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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i 
Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik 
over Fællesskabets udenrigshandel og over sam­
handelen mellem dets medlemsstater anvendelse 
i alle medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle 
statistikker over udenrigshandelen, som publice­
res of EUROSTAT i modsætning til tidligere prak­
sis i overensstemmelse med fælles principper 
(med undtagelse af nogle få særlige varebevægel­
ser, der endnu ikke er harmoniseret, som f. eks. 
proviant, returgods, international fællesproduk­
tion, postforsendelser, sortimenter o.l.). Harmoni­
seringen af begreber og definitioner fører uund­
gåeligt til en ændring af statistikkens kildeværdi 
og samtidig til, at tidsrækkernes ensartethed i et 
vist omfang afbrydes — et forhold, der især er vig­
tigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de re­
sultater, som medlemsstaterne tilsender EURO­
STAT i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som refe­
renceperiode. I henhold til varepositioner i NIME­
XE og positionerne i SITC udarbejdes der dog kun 
resultater for hele Fællesskabet hver kvartal og 
hver år, samt hver år i henhold til positionerne i 
den fælles toldtarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig 
statistikområder. 
mellem medlemsstaternes 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldop­
lag til fri omsætning samt indførsler til aktiv for­
ædling og efter passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv for­
ædling og til passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplys­
ninger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til 
ovennævnte forordning (f. eks. legale betalings­
midler, varer til diplomatiske repræsentationer og 
lignende, visse ind­ og udførsler af midlertidig ka­
rakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den natio­
nale statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold 
til artikel 24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fælles­
skabets toldområde med undtagelse af de 
oversøiske franske departementer og Grønland. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik og der­
med fællesskabsstatistikken omfatter også Vest­
Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland 
og Den tyske demokratiske Republik registreres 
ikke i Forbundsrepublikken Tysklands statistik 
over udenrigshandelen og altså heller ikke i fæl­
lesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gør krav på den. 
8. Varefortegnelser 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fælles­
skabet opdelt i henhold til den harmoniserede no­
menklatur for statistik over Fællesskabets uden­
rigshandel og over samhandel mellem dets med­
lemsstater (NIMEXE). 
NI MEXE er en statistik underopdeling af EF's fæl­
les toldtarif, som bygger på en opdeling af varek­
lassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles­nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 
har medlemsstaterne tilpasset deres nationale no­
menklaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE­positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling 
samt yderligere underafdelinger, der er nødven­
dige for nationale formål. Således giver en enkel 
omgruppering af NIMEXE­positioneme de oplys­
ninger, der er nødvendige for forhandlinger inden 
for Fællesskaberne. I mellemtiden er antallet af 
NIMEXE-varepositioner steget til ca. 7 100. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsættes i Fælles-
skabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses-, forsendelses- og bestemmelsesland på 
grundlag af den statistiske landefortegnelse for 
Fællesskabets udenrigshandel og for samhande-
len mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med 
toldværdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre 
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes 
på samme måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlems-
statens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ERE). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ERE, anføres ikke separat; disse 
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden 
særlige måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1976 og de følgende år være tilgængelig bå-
de på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-
udgaven vil normalt være tilgængelig 2-3 måne-
der før udgaven i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (NI-
MEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A-L) »Varer 
efter lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold 
til Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hver bind giver 
im- og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, 
idet Fællesskabernes handel bliver opdelt efter 
partnerlande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 Ffr 
Italia 1000 Lit 
Nederland 1000 Fl 
Belg.-Lux. 1000 Fb/Flux 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 1000 .e 
Danmark 1000 Dkr 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mængde og værdi 1 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mængde og værdi 268 
Import: Supplerende enheder 869 
Eksport: Supplerende enheder 923 
Bemærkninger 1037 
Landefortegnelse (GEONOM) XIX 
Forbindelsen SITC - NIMEXE XXIV 
vi 
VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtl iche Mi t ­
gliedstaaten die in der Verordnung (EWG) Nr. 
1736 /75 des Rates über die Statist ik des Außen­
handels der Gemeinschaft und des Handels zw i ­
schen ihren Mitgl iedstaaten festgelegten Vor­
schriften an. Die von diesem Zeitpunkt ab durch 
EUROSTAT veröffentl ichten Außenhandelsstat i ­
stiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen 
Praxis (bis auf wenige noch nicht harmonisierte 
besondere Warenbewegungen wie Schiffs­ und 
Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsprodukt ionen, Postpakete, Sort i ­
mente und ähnliches), einheit l ichen Grundsätzen. 
Unvermeidl icherweise führt die Harmonisierung 
der Begriffe und Definit ionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statist ik und mithin in ge­
wissem Umfang zu einer Unterbrechung der Ho­
mogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt der 
besonders bei Analysen über längere Zeiträume 
zu beachten ¡st. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für dit ' iemeinschaf tsstat i ­
stik sind die Ergebnisse, die EuROSTAT durch die 
Mitgl iedstaaten in standardisierter Form übermi t ­
telt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Posi­
t ionen der SITC werden jedoch Gemeinschaftser­
gebnisse nur vierteljährl ich und jährl ich und nach 
Positionen des Gemeinsamen Zolltarifs nur jähr­
lich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statist ik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgl iedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statist ische Erhebungsgebiet der Ge­
meinschaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statist ischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgl iedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstat ist ik be­
ziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmit telbare Einfuhr und die Ein­
fuhr aus Lager in den freien Verkehr, zur zol lamt­
lich bewi l l igten aktiven Veredlung und nach 
zollamtl ich bewil l igter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Ver­
kehr, nach zol lamtl ich bewil l igter aktiver Vered­
lung und zur zol lamtl ich bewil l igten passiven 
Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstat ist ik werden keine A n ­
gaben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. ge­
setzliche Zahlungsmit te l , Waren für diplomatische 
und ähnliche Zwecke, best immte Ein­ und Aus­
fuhren vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wer t oder Gewicht die aufgrund von Ar­
tikel 2 4 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Best immungen gelten 
(z.B. best immte Reparaturen, best immte 
Transaktionen eigener oder ausländischer Streit­
kräfte, Währungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, 
mi t Ausnahme der französischen Überseedeparte­
ments und Grönlands. Das statist ische Erhe­
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
mithin der Gemeinschaft schließt das Gebiet von 
West­Ber l in ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokrat ischen 
Republik ist in der Außenhandelsstat ist ik der Bun­
desrepublik Deutschland und mithin in der Ge­
meinschaftsstatist ik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel w i rd zum statist ischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorl iegende Veröffent l ichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, auf­
gegliedert nach dem Warenverzeichnis für die 
Statist ik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen den Mitgl iedstaaten 
(NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statist ische Untergl iede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zol l ta­
rifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Un­
tergl iederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zoll tari fschema 1 9 5 5 (BZT) hervorgegangen ist. 
Die Mitgl iedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla­
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüs­
VII 
seiung und für nationale Zwecke erforderlicher zu­
sätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches 
Zusammenlegen von NIMEXE­Positionen ergeben 
sich daher die für die Verhandlung auf EG­Ebene 
nötigen Auskünfte über den Außenhandel. Die 
Zahl der NIMEXE­Warenpositionen ist inzwischen 
auf rund 7100 angewachsen. 
9. Bezugs­ und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Ländern stammenden Waren, die sich in 
der Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befin­
den, das Ursprungsland; für die aus dritten Län­
dern oder aus Mitgliedstaaten stammenden Wa­
ren, die sich im freien Verkehr der Gemeinschaft 
befinden, das Versendungsland; bei der Ausfuhr 
das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs­, Versendungs­ und Bestimmungslän­
dern aufgegliedert aufgrund des Länderverzeich­
nisses für die Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten: GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog 
zum Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr 
aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Wert, den die Waren am Ort und zum Zeit­
punkt ihres Verbringens aus dem statistischen Er­
hebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates haben 
(fob). * 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech­
nungseinheiten (ERE). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 
ERE nicht erreicht, werden nicht gesondert aufge­
führt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der 
Ländergruppen und in den Gesamtsummen ent­
halten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen­
gewicht und — falls in der NIMEXE vorge­
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses 
Gewichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für 
das Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf 
Mikrofiche und in Buchform verfügbar. Die 
Mikrofiche­Ausgabe wird im allgemeinen 3­5 Mo­
nate vor der Ausgabe in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
(A­L) „Waren nach Ländern", die nach Warenka­
tegorien des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) 
geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in 
Mengen, Werten und besonderen Maßeinheiten 
nachweisen, und in einem 13. Band (Z) „Länder 
nach Waren", in dem der Handel der Gemein­
schaft nach Partnerländern und NIMEXE­Kapiteln 
(2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 100θ£ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142, 462 ERE 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Partnerländern, Mengen und Werte .. 1 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Partnerländern, Mengen und 
Werte 268 
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 869 
Ausfuhr: Besondere Maßeinheiten 923 
Anmerkungen 1037 
Länderverzeichnis (GEONOM) XIX 
Gegenüberstellung SITC ­ NIMEXE XXIV 
VIII 
PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States have been 
implemented by all Community countries. On this 
date therefore, EUROSTAT amended its 
procedures and now publishes all external trade 
statistics in accordance with uniform principles 
(with the exception of a few special movements 
of goods such as those for bunker supplies and 
ships' stores, returned consignments, joint 
production, postal consignments, mixed consign­
ments, etc., which have not yet been standar­
dized). The harmonization of concepts and defini­
tions leads inevitably to a change in the informa­
tion content of the statistics and thus to a certain 
extent to a break in the homogeneity of the time 
series — a state of affairs to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are 
the results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar 
month, but Community results by NIMEXE codes 
and SITC headings are only drawn up quarterly 
and annually, and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
include all goods which: 
• enter or leave the statistical territory 'of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of 
the Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to 
special trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for in­
ward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community 
statistics for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β 
of the abovementioned Regulation (e.g. legal 
tender, goods for diplomatic and similar purposes, 
certain temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 
of the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community com­
prises the customs territory of the Community 
with the exception of the French overseas depart­
ments and Greenland. The statistical territory of 
the Federal Republic of Germany and hence of 
the Community include the territory of West 
Berlin. Trade between the Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic is 
not contained in the external trade statistics of 
the Federal Republic of Germany and thus not in 
the Community statistics. The continental shelf is 
included in the statistical territory of that State 
which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accor­
dance with the Nomenclature of Goods for the 
External Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States 
(NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 
1966, the Member States of the EC aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a cor­
relation with each NIMEXE item could be 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its par­
ticular needs. All necessary data on foreign trade 
for negotiations at EC level may thus be obtained 
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by the simple addition of NIMEXE items. The 
number of NIMEXE headings which are at pre-
sent correlated has grown to about 7 100. 
9. Reference and marketing area — Partner 
countries 
For the import of goods originating in third 
countries and which are not in free circulation in 
the Community, the country of origin is recorded; 
for goods originating in third countries or in 
Member States (and which are in free circulation 
in the Community), the country of consignment; 
in the case of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries 
or origin, consignment and destination in accor-
dance with the Country Nomenclature for Exter-
nal Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States: 
GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined 
on the basis of the concept of dutiable value (e.g. 
for imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the 
time they leave the statistical territory of the ex-
porting Member State (fob). 
Values are expressed in European units Of ac-
count (EUA). 
The countries with which Community trade does 
not amount to 100 000 EUA will not appear 
separately. These values will, however, be in-
cluded in the total of the country groups and in 
the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and 
where so required in NIMEXE, supplementary 
units of measurement are given in addition to or 
in place of this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will för the 
year 1976 and the following years be available 
both on microfiche and in book form. The 
microfiche issue will normally appear two to three 
months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in twelve individual volumes 
(A-L) entitled 'Products by Country'; they are 
classified by product codes according to the Brus-
sels Nomenclature and quantities, values and 
supplementary units are shown both for imports 
and exports. There is a thirteenth volume (Z) 
'Country by Product' which gives a breadown of 
Community trade with its trading partners by 
NIMEXE chapter (2 digit). 
14. 1978 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 
Danmark 1 000 Dkr 
1 000 DM 
1 000 Ffr 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 Fb/Flux 
391.252 EUA 
174.217 EUA 
0.925 EUA 
363.1 12 EUA 
24.963 EUA 
1 506.142 EUA 
1 506.142 EUA 
142.462 EUA 
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PRÉFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1e r janvier 1978, tous les États mem­
bres appliquent les dispositions du règlement 
(CEE) n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques 
du commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres. Contraire­
ment à l'usage antérieur, les statistiques du com­
merce extérieur publiées à partir de cette date par 
EUROSTAT respectent ainsi des principes unifor­
mes (mis à part quelques mouvements de mar­
chandises particuliers non encore harmonisés tels, 
entre autres, ravitaillement des navires et des 
avions, les marchandises en retour, les fabrica­
tions coordonnées, les colis postaux et les assorti­
ments). L'harmonisation des notions et des défini­
tions a pour conséquence inévitable de modifier 
la portée de la statistique et, partant, d'inter­
rompre dans une certaine mesure l'homogénéité 
des séries chronologiques (effet dont il y a lieu de 
tenir compte particulièrement dans les analyses 
couvrant des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent 
à EUROSTAT sous forme normalisée constituent 
l'unique source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la NI­
MEXE et les positions de la CTCI est seulement 
trimestrielle et annuelle; selon les positions du 
Tarif douanier commun, elle est seulement an­
nuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques 
des États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exté­
rieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui­ci com­
prend, d'une part, les importations de marchandi­
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après per­
fectionnement passif (régimes douaniers); d'autre 
part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations après perfectionnement 
actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas 
de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe Β du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan­
dises à usage diplomatique et similaire, importa­
tions et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions parti­
culières (p. ex. certaines réparations, certaines 
transactions effectuées par les forces armées na­
tionales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com­
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre­mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la ré­
publique fédérale d'Allemagne et, par conséquent, 
celui de la Communauté, incluent le territoire de 
Berlin­Ouest. Le commerce entre la république fé­
dérale d'Allemagne et la République démocra­
tique allemande n'est pas repris dans les statisti­
ques du commerce extérieur de la république fé­
dérale d'Allemagne ni, par conséquent, dans cel­
les de la Communauté. Le plateau continental est 
attribué au territoire statistique de l'État qui le re­
vendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces ré­
sultats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif douanier commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e r janvier 
1 966, les États membres de la CE ont aligné sur 
elle leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
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tituer chaque rubrique de la NIMEXE, bien que les 
ventilations particulières et des subdivisions com-
plémentaires pour des besoins nationaux aient été 
maintenues. Ainsi, le simple regroupement de ru-
briques NIMEXE fournit les renseignements né-
cessaires pour les négociations menées au niveau 
de la CE. Le nombre des rubriques de la NIMEXE 
s'est accru entre-temps jusqu'à atteindre actuelle-
ment environ 7 100. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pra-
tique dans la Communauté, les statistiques com-
munautaires mentionnent le pays d'origine; pour 
les marchandises qui, originaires de pays tiers ou 
des États membres, se trouvent en libre pratique 
dans la Communauté, elles mentionnent le pays 
de provenance. A l'exportation, elles mentionnent 
le pays de destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour 
les statistiques du commerce extérieur de la Com-
munauté e t d u commerce entre ses États mem-
bres (GEONOM). 
11 . Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (CAF). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au 
lieu et au moment où elles quittent le territoire 
statistique de l'État membre exportateur (FOB). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (UCE). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 UCE n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans 
les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le 
total «monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent 
pour toutes les espèces de marchandises le poids 
net et, si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu 
de ce poids, des unités de mesure supplémentai-
res. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de mi-
crofiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
(A-L) «Produits par pays», qui reprennent les ca-
tégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture douanière de Bruxelles (NDB) et qui détail-
lent tant les importations que les exportations en 
quantités, en valeurs et en unités supplémentai-
res, et d'un treizième volume (Z) «Pays par pro-
duits», dans lequel les échanges de la Commis-
sion sont ventilés par pays partenaires et par cha-
pitres de la NIMEXE (2 chiffres). 
14. Taux de conversion 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 1000 £ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,1 12 UCE 
24,963 UCE 
1 506,142 UCE 
1 506,142 UCE 
142, 462 UCE 
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PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri appli­
cano le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 
1736/75 del Consiglio, relativo alle statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa. A partire da 
tale data, contrariamente alla prassi precedente­
mente seguita, le statistiche del commercio este­
ro pubblicate dall'EUROSTAT rispettano pertanto 
criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni movimenti partico­
lari di merci, come le provviste di stiva e di bordo, 
le merci di ritorno, le coproduzioni internazionali, 
le spedizioni postali, gli assortimenti e simili). È 
inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei con­
cetti e delle definizioni comporti una variazione 
dell'attendibilità delle statistiche e quindi, in una 
certa misura, un'interruzione dell'omogeneità del­
le serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono all'EU­
ROSTAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della NIMEXE e 
della CTCI, e annualmente per quelle della tariffa 
doganale comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli 
Stati membri della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comu­
nità o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferisco­
no al commercio speciale. Questo comprende, da 
un lato le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un magazzi­
no o deposito, le importazioni in perfezionamento 
attivo e dopo perfezionamento passivo autorizzate 
dalla dogana, e dall'altro le esportazioni di merci 
in libera pratica, le esportazioni dopo perfeziona­
mento attivo e perfezionamento passivo autoriz­
zate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari 
per le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusio­
ni riportato nell'allegato Β del regolamento citato 
(per esempio: mezzi di pagamento aventi corso 
legale, merci destinate ad usi diplomatici e simili, 
determinate importazioni o esportazioni a caratte­
re provvisorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite stati­
stico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari 
(per esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione 
dei dipartimenti francesi d'oltremare e della 
Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quel­
lo comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germa­
nia e la Repubblica democratica tedesca non rien­
tra nelle statistiche del commercio estero della 
Repubblica federale di Germania e quindi nelle 
statistiche della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territo­
rio statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'este­
ro della Comunità e del commercio fra gli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do­
ganale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatu­
ra per la classificazione delle merci nelle Tariffe 
doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 
(NDB). Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri 
hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE 
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nonostante le loro codificazioni specifiche che 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa­
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque 
ottenere tutte le informazioni necessarie per ne­
goziare al livello CE. Nel frattempo il numero delle 
posizioni della NIMEXE è aumentato fino a rag­
giungere le circa 7 100 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano 
in libera pratica nella Comunità; b) il paese di pro­
venienza per le merci originarie di paesi terzi o di 
Stati membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi 
di origine o provenienza e i paesi di destinazione, 
sulla base della nomenclatura dei paesi per le sta­
tistiche del commercio estero della Comunità e 
del commercio tra gli Stati membri della stessa: 
GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (CIF). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (FOB). 
Tale valore è espresso in unità di conto europea 
(UCE). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferio­
re a 100 000 UCE non appaiono isolatamente; 
tuttavia questi valori sono inclusi nei totali per 
gruppi di paesi come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misura supplemen­
tari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 
1976, come anche quelle dei prossimi anni, sa­
ranno disponibili sotto forma sia di microschede 
che di libro. L'edizione in microschede sarà dispo­
nibile normalmente 2­3 mesi prima dell'edizione 
in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi (A­L) 
«Prodotti per paese», ripartiti in categorie di pro­
dotti che sono determinati secondo la Nomencla­
tura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni volume 
comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valori e in unità 
supplementari. C'è un tredicesimo volume (Z) 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega­
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
14. Tassi di conversione 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 Ffr 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 100θ£ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux = 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,112 UCE 
24,963 UCE 
1 506,142 UCE 
1 506,142 UCE 
142, 462 UCE 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vast­
gesteld. In tegenstelling tot de tot dusver gang­
bare praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door 
EUROSTAT gepubliceerde statistieken van de bui­
tenlandse handel derhalve volgens uniforme 
grondregels opgesteld (uitgezonderd enkele bij­
zondere goederenbewegingen die nog niet zijn 
geharmoniseerd, zoals boordprovisie, retourzen­
dingen, internationale gemeenschappelijke pro-
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De 
harmonisering van de begrippen en definities leidt 
onvermijdelijk tot veranderingen in de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke 
hoogte wordt verstoord; met name bij analyses 
over langere perioden moet met deze factor reke­
ning worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke 
statistieken zijn de resultaten die de Lid-Staten 
in gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toe­
zenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalender­
maand. De gemeenschappelijke resultaten naar 
rubrieken van de NIMEXE en posten van de SITC 
worden echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, 
en de resultaten naar de posten van het gemeen­
schappelijk douanetarief slechts eenmaal per jaar 
uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Ge­
meenschap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van 
de Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke stati­
stieken hebben betrekking op de bijzondere han­
del. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en voor 
de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden 
geen gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen 
in bijlage Β van de bovengenoemde verordening 
(b.v. wettige betaalmiddelen/goederen voor diplo­
matieke en soortgelijke doeleinden, bepaalde ge­
vallen van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, 
enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden 
de op grond van artikel 24 van dezelfde verorde­
ning gedefinieerde nationale statistische drempel 
blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair 
goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departe­
menten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeen­
schap omvat eveneens het gebied West-Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en 
de Duitse Democratische Republiek is niet in de 
statistieken van de buitenlandse handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland en dus niet in die van 
de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het sta­
tistische registratiegebied van de staat die aan­
spraak op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de bui­
tenlandse handel van de Gemeenschappen ver­
deeld naar de Nomenclatuur voor de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeen­
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de "Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben de 
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Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers en het opnemen van de verdere onder-
verdelingen voor nationale doeleinden, elke post 
van de NIMEXE kan worden samengesteld. Zo 
hoeven de NIMEXE-posten alleen maar samenge-
voegd te worden om over de inlichtingen te be-
schikken die, wat betreft de buitenlandse handel, 
nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EG. Het aantal NIMEXE-posten is intussen 
gegroeid tot ongeveer 7 100. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit 
derde landen die zich in de Gemeenschap niet in 
het vrije verkeer bevinden, wordt het land van 
oorsprong aangegeven; bij de invoer van goe-
deren van oorsprong uit derde landen of uit an-
dere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in 
het vrije verkeer bevinden wordt het land van oor-
sprong aangegeven; bij de invoer van goederen 
van oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-
Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst 
aangegeven; bij uitvoer wordt het land van be-
stemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op 
basis van de landennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Ge-
meenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten, GEONOM, ingedeeld naar land van oor-
sprong, land van herkomst en land van bestem-
ming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) 
(cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van 
de goederen gelijk aan de waarde die de goe-
deren hebben op de plaats en het tijdstip waarop 
zij het statistische registratiegebied van de uitvoe-
rende Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt 
uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE). De 
landen voor welke de handel met de EG minder 
dan 100 000 ERE omvat, worden niet afzonderlijk 
vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel meege-
teld in de totalen van de landengroepen en in de 
algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en 
— indien dit door de NIMEXE wordt voorge-
schreven — bijzondere maatstaven in aanvulling 
op of in de plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel 
zullen voor 1976 en voor de volgende jaren be-
schikbaar zijn op microfiches en ook in gedrukte 
uitgave. De microfiche zal normaal 2 tot 3 
maanden vóór de gedrukte uitgave beschikbaar 
zijn. 
De Analystische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A-L) 
„Produkten per land" verdeeld in goederen-
groepen volgens de Douanenaamlijst van Brussel 
(NVB). Elk deel bevat de import- en exportgege-
vens verstrekt in gewicht, waarde en aanvullende 
eenheden. Verder verschijnt een 13e deel (Z) ,,-
Landen per produkt", waarin de handel van de 
Gemeenschappen naar partnerlanden en 
NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) onderverdeeld 
wordt. 
14. Omrekeningskoersen 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
INHOUD 
Invoer naar NIMEXE-posten en partnerland, hoeveelheden en waarden 1 
Uitvoer naar NIMEXE-posten en partnerland, hoeveelheden en waarden 268 
Invoer: bijzondere maatstafeenheden 869 
Uitvoer: bijzondere maatstafeenheden 923 
Opmerkingen 1037 
Geografische lijst (GEONOM) XIX 
Omzettingstabel TCIH - NIMEXE XXIV 
XVI 
PREFACIO 
1. Metodología uniforme para las estadísticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1 o de enero de 1978 se aplica en to­
dos los países miembros las disposiciones del re­
glamento (CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo 
a las estadísticas del comercio exterior de la Co­
munidad y del comercio entre sus Estados miem­
bros. En consecuencia, las estadísticas del comer­
cio exterior, publicadas a partir de esa fecha por 
EUROSTAT, siguen normas uniformes (a excep­
ción de algunos pocos movimentos de mercan­
cías aun no harmonizados, tales como el aprovi­
sionamiento de barcos y aeronaves, mercancías 
devueltas por ser defectuosas, producción comu­
nitaria internacional, paquetes postales, muestras, 
etc.) contrariamente a lo que era el caso hasta 
ahora. La harmonización de conceptos y de 
definiciones lleva, inevitablemente, a una altera­
ción del valor informativo de las estadísticas y 
con ello, hasta cierto punto, a una interrupción de 
las series en el tiempo, circunstancia que debe to­
marse en cuenta sobre todo si se efectúa un aná­
lisis de períodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadísticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Períodos de registro 
Períodos de registro es, por definición, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posi­
ciones de la NIMEXE y posiciones de la CTCI 
(Classification type pour le commerce internatio­
nal), se elaboran sin embargo solamente cada tri­
mestre y cada año. Cada año solamente se elabo­
ran estadísticas conforme a las posiciones de la 
TAC (Tarifa Aduanera Común). 
4. Objeto 
En las estadísticas del comercio exterior de la Co­
munidad y del comercio entre sus Estados miem­
bros se registra toda mercancía que: 
• entra o sale de la zona de registro estadístico 
de la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadísti­
co de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadísticas comunitarias comprenden el co­
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, 
las importaciones inmediatas y las importaciones 
desde depósito aduanero de mercancías destina­
das a ser puestas en libre circulación, las mercan­
cías que, con autorización aduanera, se importan 
para su perfeccionamiento activo, así como las 
mercancías que, con autorización aduanera, se 
importan después de haber sido sometidas al per­
feccionamineto pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancías que se hallan en libre circulación, las 
mercancías exportadas después de haber sido so­
metidas, con autorización aduanera, al perfeccio­
namiento activo, y las mercancías que, con auto­
rización aduanera, se exportan para el perfeccio­
namineto pasivo. 
6. Exenciones y regímenes especiales 
Las estadísticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancías: 
• que se hallan en la lista de mercancías del 
apéndice Β del reglamento citado o sean produc­
tos, que no necesitan registrarse estadísticamente 
(p.ej. medios de pago legal, mercancías para di­
plomáticos o fines parecidos, determinadas im­
portaciones y exportaciones de carácter transito­
rio, etc.) 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel esta­
dístico nacional definido conforme al artículo 24 
del reglamento en cuestión 
• para los que rigen disposiciones especiales 
(p.ej. determinados trabajos de reparación, deter­
minandos movimientos de mercancías de las 
FF.AA. propias o extranjeras, el oro sellado entre 
bancos emisores, etc.) 
7. Territorio estadístico 
El territorio estadístico de la Comunidad com­
prende la zona aduanera de la Comunidad, a 
excepción de los Departamentos franceces de ul­
tramar, y Groenlandia. Las estadísticas de la Re­
pública Federal de Alemania, y en consecuencia 
las estadísticas comunitarias, incluyen el comer­
cio con Berlín occidental. El intercambio comer­
cial entre la República Federal de Alemania y la 
República Democrática Alemana no se halla in­
cluida en las estadísticas del comercio exterior de 
la República Federal de Alemania y en conse­
cuencia tampoco en las estadísticas comunitarias. 
La plataforma submarina se considera como per­
teneciente al territorio del Estado que lo reivindi­
ca. 
8. Nomenclatura de mercancías 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
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La Nimexe es la ventilación, para fines estadísti­
cos, de la nomenclatura de la tarifa aduanera co­
mún (TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasifica­
ción de mercancías en los aranceles aduaneros, 
llamada Nomenclatura de Brusels (NDB) de 
1955. A partir de 1 o de enero de 1966, los Esta­
dos miembros de la CEE han adoptado sus no­
menclaturas nacionales del comercio exterior a la 
NIMEXE. De esta forma, es fácil reconstruir cada 
posición de la NIMEXE, a pesar de haber mante­
nido las ventilaciones especiales y las subdivisio­
nes complementarias cuyas necesidades de orden 
nacional habían impuesto. Así, una sencilla rea­
grupación de posiciones de la NIMEXE basta para 
suministrar los datos necesarios para las negocia­
ciones que se llevan a cabo al nivel de la CE. La 
cantidad de posiciones contenidas en la NIMEXE 
ha crecido entretanto hasta alcanzar actualmente 
unas 7 100. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de marcancías provenien­
tes de terceros países, que no se hallan en libre 
circulación en el interior de la Comunidad, se indi­
ca el país de origen. 
Para mercancías provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas 
o puestas en libre circulación allí), se expresa el 
país consignatario. Para las exportaciones se indi­
ca el país de destino. 
10. Nomenclatura de países 
Los datos estadísticos de la Comunidad se repar­
ten por país de origen/país de consignación y país 
de destino en base a la Nomenclatura de países 
para los fines de las estadísticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros: GEONOM. 
11 . Valores 
Para las importaciones, el valor estadístico es 
igual al valor aduanero o, p.ej. para las importa­
ciones desde otros Estados miembros, igual a un 
valor que ha sido determinado en forma análoga 
al del valor aduanero (cif). 
Para las exportaciones, el valor estadístico de las 
mercancías es igual al valor de las mercancías en 
el lugar y en la fecha de salida del territorio esta­
dístico del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta euro­
peas (UCE). 
Los países con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 UCE no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores están incluidos en las su­
mas por grupos de países asi como en la suma 
«mundo». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancías se expresa el peso pro­
pio y, si tal lo prescribe la NIMEXE, y a título de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicación 
Las presentes estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1976 así como para los si­
guientes, disponibles tanto bajo la forma de mi­
crofichas como en publicaciones impresas. La 
versión en microfíchas saldrá normalmente 2 o 3 
meses antes de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la 
CE (NIMEXE), comprenden 12 volúmenes (A­L) 
«Productos según país», en los que se agrupan 
las mercancías según categoría de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura aduanera de Bruse­
las (NDB) especificando tanto las importaciones 
como las exportaciones por cantidad, valor, y uni­
dades suplementarias. En un tercero volumen (Z) 
«Países según productos», el intercambio comer­
cial de la Comunidad es ventilado según países 
miembros y según los capítulos de la NIMEXE (2 
cifras). 
14. Cambios 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 100θ£ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,1 12 UCE 
24,963 UCE 
1 506,142 UCE 
1 506,142 UCE 
142, 462 UCE 
MATERIALS 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y países partner, cantidad y valor 1 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y países partner, cantidad y valor 268 
Importaciones: unidades particulares 869 
Exportaciones: unidades particulares 923 
Observaciones 1037 
Lista de los países (GEONOM) XIX 
Correspondencia CTCI ­ NIMEXE XXIV 
XVIII 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 0 1 
8 4 0 1 . 1 1 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUE!.9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
D A M P F K E S S E L U N D K E S S E L F U E R U E B E R H I T Z T E S W A S S E R 
W A S S E R R O H R K E S S E L . D A M P F L E I S T U N G U E B E R 4 5 T / H 
oo 8 5 
164 
133 
49 
2 9 
69 
691 
4 6 4 
126 
1 2 6 
6 7 
1 2 8 
1 0 0 
2 7 
2 7 
27 
8 4 0 1 . 1 9 W A S S E R R O H R K E S S E L . D A M P F L E I S T U N G M A X . 4 5 T / H 
001 
1)02 
OO.I 
004 
00b 
1)116 
HÖH 
Olli! 
038 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 12 
1 3 3 
1 4 6 
2 0 9 
6 0 
1 18 
1 0 1 
1 7 1 
1 1 0 4 
8 7 9 
2 2 6 
2 2 2 
2 1 9 
! 
17 
10 
1 0 0 
2 1 0 
163 
9 1 
9 1 
8 4 0 1 . 2 0 F L A M M R O H R ­ , R A U C H R O H R K E S S E L 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 3 
4 2 8 
2 6 1 
1 4 1 
1 0 3 1 
9 4 8 
8 3 
8 4 
7 4 
1 0 
1 3 2 
1 3 2 
7 
I 
1 6 
3 1 
4 8 
4 8 
4 8 
5 2 
9 
4 3 
1 2 8 
22 
1 5 9 
1 5 9 
4 6 
6 
6 1 
5 1 
9 3 
9 9 
1 3 
16 
3 3 0 
3 2 8 
2 
3 6 6 
6 1 
4 2 1 
4 2 1 
K E S S E L F U E R U E B E R H I T Z T E S W A S S E R U N D A N D E R E D A M P F K E S S E L A L S 
W A S S E R ­ , F L A M M ­ U N D R A U C H R O H R K E S S E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 7 8 
3 6 8 
3 0 3 
5 1 0 
1 7 3 
7 2 1 
6 1 
6 2 
9 7 
21 1 
2 3 0 
9 4 
3 2 0 8 
2 4 0 6 
8 0 3 
5 0 7 
3 7 2 
2 4 6 
12 
77 
2 3 0 
5 
6 0 0 
1 9 6 
4 0 4 
1 7 4 
1 7 0 
2 3 0 
27 
5 3 
1 3 1 
61 
2 4 0 
3 3 
21 
6 
1 2 0 
5 4 6 
1 5 4 
1 5 4 
1 4 6 
8 4 0 1 . 8 0 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E V O N D A M P F K E S S E L N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
538 
801 
600 
4330 
•86 
685 
17 
159 
26 
240 
187 
774 
8646 
7189 
1458 
1443 
41 
432 
70 
3 
5 
1 
8 
83 
12 
677 
571 
106 
106 
68 
6 
492 
9 
30 
2 
11 
9 
89 
308 
1046 
604 
442 
442 
23 
l 10 
7 
24 
3 
354 
237 
117 
67 
27 
1 13 
50 
2 
532 
12 
116 
3 
14 
6 
662 
710 
163 
150 
9 
132 
7 
14 
10 
16 
8 
202 
176 
26 
26 
1Θ 
15 
550 
1635 
74 
349 
15 
91 
258 
2987 
2623 
364 
363 
167 
72 
67 
400 
389 
11 
11 
73 
228 
29 
62 
43 
847 
729 
118 
1 18 
271 
242 
29 
3 
27 
204 
99 
106 
104 
101 
34 
24 
1 
37 
28 
107 
63 
25 
9 
3 
27 
192 
679 
326 
252 
251 
Danmark 
139 
70 
106 
106 
119 
119 
814 
747 
66 
79 
86 
113 
3 
2 
1 2 6 8 
1393 
1386 
16 
16 
16 
16 
16 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
32 
32 
3 
10 
72 
155 
2 
254 
241 
13 
6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 0 1 C H A U D I E R E S A V A P E U R E T C H A U O I E R E S A E A U S U R C H A U F F E E 
8 4 0 1 . 1 1 C H A U D I E R E S M U L T I T U B U L A I R E S . P R O D U C T E N V A P E U R P L U S D E 4 5 T / H 
1 9 6 6 2 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 0 1 / 
7 2 1 
7 3 9 
1 18 
1 4 6 
2 5 2 
4 1 4 4 
3 6 7 7 
4 6 7 
4 6 7 
2 1 6 
2 0 6 6 
1 9 8 9 
2 8 
2 8 
1 3 5 
2 2 
1 6 0 
1 6 0 
8 4 0 1 . 1 8 C H A U D I E R E S M U L T I T U B U L A I R E S . P R O D U C T . E N V A P E U R D E M A X . 4 5 T / H 
1 9 4 
8 2 1 
5 1 9 
8 1 5 
1 16 
4 4 4 
3 6 6 
7 6 4 
1 0 1 
4 1 7 3 
3 2 7 6 
8 9 5 
8 8 8 
Θ 6 5 
7 
15Θ 
7 0 
1 3 1 
3 5 8 
8 3 4 
7 2 2 
1 1 2 
1 12 
1 1 1 
8 4 0 1 . 2 0 C H A U D I E R E S A T U B E S D E F U M E E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
2 0 4 
7 7 7 
3 1 4 
7 3 0 
1 7 4 3 
1 5 8 2 
1 6 0 
1 6 5 
1 1 3 
1 3 2 
4 4 
3 
5 4 1 
5 4 1 
1 4 4 
3 9 
1 8 3 
1 8 3 
16 
7 0 
3 0 6 
1 9 3 
1 1 3 
1 13 
1 13 
7 7 
2 8 
4 9 
293 
12 
3 7 6 
3 4 9 
2 7 
2 7 
1 9 4 
1 9 4 
375 
296 
15 
30 
9 1 5 
9 1 0 
6 7 6 
1 0 9 
8 0 6 
8 0 5 
C H A U D I E R E S A E A U S U R C H A U F F E E E T C H A U D I E R E S A U T R E S Q U E M U L T I ­
T U B U L A I R E S E T A T U B E S D E F U M E E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03B 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
546 
1457 
771 
1438 
796 
1552 
161 
734 
191 
736 
540 
460 
9100 
6737 
2365 
1728 
1175 
682 
151 
103 
166 
32 
28 
11 
2 
163 
21 1 
640 
1475 
490 
985 
446 
376 
540 
95 
180 
260 
194 
518 
1 10 
77 
2 
517 
67 
2046 
1368 
687 
687 
596 
12 
312 
868 
621 
236 
182 
463 
255 
56 
36 
59 
3 
39 
1017 
911 
107 
107 
8401.80 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S DE CHAUDIERES A V A P E U R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
2632 
2363 
1472 
18472 
394 
1617 
133 
1045 
149 
265 
967 
2692 
32482 
27149 
6333 
5278 
354 
850 
212 
16 
15 
81 
79 
1671 
1479 
192 
191 
309 
29 
1901 
41 
323 
24 
58 
23 
322 
1768 
4808 
2628 
2179 
2179 
10 
4326 
823 
75 
49 
130 
1 147 
456 
1 
42 
50 
2 
399 
5981 4842 
4914 4347 
1067 495 
1048 494 
401 
128 
270 
5 
1Í 
24 
1038 
999 
40 
40 
1 1 
209 
599 
1 
85 
120 
91 
3378 
3084 
314 
314 
721 
609 
143 
2 
1398 
1260 
146 
148 
146 
59 
24 
4 5 
937 
316 
620 
617 
30 
2 
21 
133 
69 
63 
30 
23 
6 
161 
45 
277 
353 
678 
18 
78 
96 
29 
319 
434 
2453 
1483 
972 
96 
96 
EOO 
250 
260 
260 
242 
242 
190 
190 
2 
970 
8 
14 
389 
279 
110 
67 
2054 
1856 
199 
199 
3 
12 
398 
11 
8599 
8671 
27 
27 
22 
3 
19 
123 
100 
224 
223 
1 
95 
5 
264 
2 96 
15 
760 
663 
87 
59 
Januar —Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1021 EFTA­LAENDER 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KES8EL FUER UEBER­
HITZTES WASSER: KONDENSATOREN FUER D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KES8EL FUER UEBER­
HITZTES WASSER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00B DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1467 
743 
146 
642 
1525 99 62 37 
315 
6136 
4702 
435 
409 
366 
143 
3 
17 
2 
315 
660 
237 
320 
320 
319 
405 
45 
1079 
48 
1804 
1577 
27 
1 
55 
18 
14 
10 
24 
76 
42 
33 
33 
31 
8402.30 KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
50 
48 
105 
43 
14 
45 
346 
278 
67 
67 
65 
61 
61 
182 
9 
2 
285 
283 
2 
2 
2 
23 
35 
68 
68 
72 
188 
93 
3 
1726 
1686 
39 
39 ε 
4 
13 
13 
8402.90 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1694 
201 
45 
745 
794 
570 
24 
492 
17 
4067 582 577 57 
13 
46 
1 
4 
252 
246 
6 
6 
2 
179 
261 
209 
4 
465 
1155 
686 
469 
469 
4 
121 15 
56 29 27 27 26 
456 
432 
24 
19 
1647 
1834 
13 
13 
8403 GASERZEUGER FUER WASSER­ ODER GENERATORGAS: ERZEUGER VON 
ACETYLENGAS U N D A E H N L GASERZEUGER 
GASERZEUGER FUER WASSER­ ODER GENERATORGAS: ERZEUGER VON 
ACETYLENGAS UND AEHNL. GASERZEUGER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEM8URG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
636 KUWAIT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1 030 KLASSE 2 
158 
68 
336 
81 
626 
823 
3 
3 
3 
103 
127 
107 
20 
20 
46 
1 19 
109 
500 
811 
783 
28 
28 
8406 DAMPFKRAFTMASCHINEN FUER W A S S E R D A M P F ODER ANDEREN DAMPF.AUCH 
MIT FEST VERBUNDENEM KESSEL (KESSELDAMPFMASCHINEN) 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN. 
LEISTUNG M A X . lOOOO KW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
52 9 
213 
22 
274 
265 
139 
47 
196 
196 
15 
12 
1Θ6 
74 
1 14 
22 
3 
476 
403 
75 
65 
3 
2 
43 
3 
! 
59 
47 
12 
6 
5 
94 
4 
2 
6 
115 
105 
11 
1 1 
7 
46 
12 
2 
5 
71 
66 
5 
5 
2 
104 
114 
111 
4 
4 
10 
2 
35 
1 
50 
48 
2 
2 
3 
1 
18 
8 
3 
59 
21 
38 
34 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
1 
1 
1021 A E L E 
8402 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU 
SURCHAUFFEE: CONDENSEURS POUR M A C H I N E S A VAPEUR 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU 
SURCHAUFFEE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8402.30 Cl 
2? 
Ih 
14 
33 
85 
37 
47 
4/ 
47 
'2 
H 
41 
13 
2 
66 
61 
16 
Ih 
13 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8402.80 Ρ 
G 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
7922 
1159 
304 
7796 
4786 
655 
744 
167 
1 112 
19874 
18367 
1508 
1491 
1356 
312 
476 
24 
117 
1 
13 
16 
1112 
2078 
943 
1135 
1 135 
1135 
P O U R M A C H I N E S A 
204 
406 
179 
118 
145 
775 
1931 
966 
966 
965 
947 
14 
15 
7 
38 
37 
330 
1B5 
3041 
480 
4051 
4038 
16 
2 
VAPEI 
65 
2 
4 
108 
108 
1 
1 
ICES D E T A C H E E S D'APPAR 
DE V A P E U R ET DE C 
4310 
477 
119 
2804 
1219 
1007 
108 
269 
168 
10733 
10016 
720 
694 
201 
479 
246 
106 
157 
106 
9 
25 
1138 
1093 
46 
45 
20 
3ΝΟΕΓ 
56 
2 
462 
233 
241 
16 
234 
1 
1268 
1000 
266 
256 
20 
93 
11 
78 
41 
1 
96 
370 
224 
147 
144 
130 
4 
6 
1 
11 
10 
381 
78 
800 
46 
1 
8 
1314 
1308 
9 
9 
8 
131 
90 
221 
221 
7071 
157 
751 
343 
8 
2 
8406 
8330 
78 
76 
36 
4 
96 
114 
114 
238 
107 
1285 
729 
2407 
2358 
48 
47 
6 
44 
164 
173 
437 
221 
218 
216 
200 
1 
127 
27 
14 
248 
205 
43 
43 
29 
745 
2 
400 
23 
13 
1339 
1276 
65 
42 
6 
7 
345 
71 
22 
6 
12 
1 1 
4039 
4011 
29 
29 
6 
3 
551 
756 
23 
93 
1831 
1810 
221 
218 
66 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR: 
GENERATEURS D'ACETYLENE ET S I M I L 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR: 
GENERATEURS D'ACETYLENE ET S I M I L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8405 MACHINES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS. M E M E F O R M A N T 
CORPS AVEC LEURS CHAUDIERES 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES 
ELECTRIQUES. PUISSANCE M A X . 10000 K W 
001 FRANCE 
002 BELGIÙUt­LUXBG. 
1068 
161 
442 
154 
115 
6 
480 
105 
606 
606 
65 
35 
5 
982 
69 
27 
32 
32 
1 1 
11 
11 
lies 
1142 
40 
46 
46 
115 
129 
145 
601 
991 
244 
746 
746 
746 
106 
64 
277 
216 
61 
61 
56 
215 
123 
2244 
542 
634 
1543 
488 
6082 
3830 
2253 
1739 
438 
50 
1 
4 94 
46 
61 
709 
690 
119 
109 
8 
1776 
68 
27 
220 
1825 
1379 
246 
246 
88 
105 
446 
189 
40 
85 
954 
868 
87 
37 
ι 
1 
14 
545 
7 
614 
582 
32 
32 
50 
16 
124 
6 
4 
204 
197 
7 
7 
26 
8 
12 
101 
1143 
488 
1883 
148 
1736 
1231 
488 
2 
20 
15 
36 
21 
16 
15 
44 
2 
3 
67 
46 
12 
I2 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
003 
004 
006 
036 
038 
050 
400 
404 
8408.11 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
33 
4 3 
16 
56 
22 
30 
479 
27« 
203 
183 
16 
56 
191 
56 
136 117 26 17 
33 
28 
6 
5 
64 41 
76 
43 
137 
87 
49 
47 
43 
2 
23 
23 
8406.13 WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN. 
LEISTUNG >I0000 BIS 40000 K W 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
132 59 
196 
137 
59 59 
115 
116 
8405.15 WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN. 
LEISTUNG >40000 BIS 100000 K W 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
O60 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSES 
1 1 
62 
116 
42 
74 
12 
19 
14 
5 
5 
b 
8405.19 WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB V O N ELEKTR. GENERATOREN LEISTUNG >I00000KW 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
19 506 
1511 
2061 
540 
1511 
151 1 
151 1 
13 
13 
13 
13 
13 
8406.30 WASSERDAMPFTURBINEN FUER SCHIFFSANTRIEB 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
22 
3 
67 
102 
93 
9 
70 
67 
3 
22 
22 
8406.40 D A M P F K R A F T M A S C H I N E N . NICHT IN 8405.1 I BIS 30 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
175 
95 
147 
13 
623 
465 
159 
159 
26 
74 
13 
13 
156 
139 
31 
22 
10 10 
8405.90 TEILE FUER D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
3329 
2478 
882 
3159 
137 
96 
84 1 
72 
6 
20 
21 
120 
1 
257 
116 
114 
3 
3 
107 
12 
60 
60 
2B98 
2 
29 
29 
1 
1 
17 
17 
26 
28 
1498 
1997 
499 
1498 
1498 
1498 
13 
60 
126 
18 
108 
108 
6 
2 
36 
386 
10 
10 
167 
13 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8405.11 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
151 
3232 
655 
1038 
537 
1643 
269 
1 179 
10346 
6323 
5022 
4804 
1673 
218 
537 
1643 
1 174 
4870 
1234 
3838 3491 635 
145 
1466 
103B 
656 
594 
63 
6 3 
842 
669 
163 
163 
2736 
1675 
1182 
1089 
1038 
73 
21 
168 
3 
303 
303 
1 1 1 
714 
830 
826 
5 
5 
106 
103 
3 
3 
8406.13 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES 
ELECTRIQUES, PUISSANCE >IOOOO A 40000 KW 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
273 
2487 
1098 
3879 
2781 
1098 
1098 
2004 
2004 
11 2 
9 
9 
1089 
1089 
1089 
293 
293 
482 
482 
8406.16 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES 
ELECTRIQUES. PUISSANCE >40000 A 100000 KW 
001 FRANCE 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSES 
218 
1771 
560 
1604 1604 
4252 1799 
207G 196 
2177 1804 
673 
560 
1604 1604 
38 
23 
13 13 
342 
525 
880 
388 
525 526 526 
35 
36 
36 35 
35 
142 
206 
206 
1287 
1287 
1287 
8406.19 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES 
ELECTRIQUES. PUISSANCE > 100000 K W 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
359 
14375 
32Θ34 
47809 
14775 
32834 
32834 
32834 
616 
616 
281 
281 
281 
281 
281 
13798 
32563 
367 48351 
357 13798 
32663 
32553 
32663 
8405.30 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
334 
132 
139 
709 
609 
100 
100 
173 
139 
34 
34 
202 
136 
334 
334 
8405.40 MACHINES A VAPEUR. NON REPR. SOUS 8405.1 I A 30 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1246 
658 
3371 
221 
1283 
7070 
5881 
1390 
1378 
183 
368 
202 
190 
1118 
873 
245 
233 
33 
233 
17 
42 
393 
335 
58 
58 
575 
65 
284 
219 
1188 
948 
219 
219 
1951 
1940 
11 
11 
8405.90 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S DE M A C H I N E S A V A P E U R 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
22608 
8608 
2848 
34742 
1234 
523 
20B0 
7747 
223 
6204 
530 
3 
30 
3678 
2295 
294 
278 
278 
214 
2222 
823 
1244 
393 
861 
351 
206 
33 
301 
2143 
20 
14 
6 
837 
8 
13 
887 
900 
900 
5 
7811 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
8405.90 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
440 PANAMA 
476 NIEDERL ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
636 KUWAIT 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1054 
104 
27 
81 
159 
1600 
1300 
912 
84 
31 
35 
3 
2 7 9 
2 
412 
16338 
11114 
5221 
4S47 
4007 
77 
72 
371 
419 
17 
5 
34 
275 
3 
122 
2603 
1222 
1380 
1087 
894 
14 
1 
899 29 
32 
730 
283 
902 
60 
3 
26 
224 
8429 
4044 
2385 
2385 
1947 
1 
5 
73 
1 
3 
13 
2 
2 
377 
277 
100 
81 
79 
16 
25 
2Ö0 
26 
1 
2 
1 
32 
9 
1490 
1129 
360 
34 7 
286 
11 
2 
li 
' 
3082 
3066 
ι; 17 
IE 
20 
165 
525 
10 
7 
5 
3 
60 
66 
1487 
558 
911 
866 
723 
36 
8406 
8408.01 
KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE. LEISTUNG M A X . 300 KW 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
351 
48 
304 
6 
21 
28 
27 
2 
108 
9 
99 
1 
50 
14 
6 
8408.02 MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE. LEISTUNG UEBER 300 KW 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
406 GROENLAND 
701 MALAYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
23 
95 
226 
84 
144 
1 10 
33 
4 
23 
10 
13 
13 
8406.04 AUSSENBORDMOTOREN. HUBRAUM M A X . 325 CM3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
04B JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
33 
1463 
441 
22 
'14 
50 
170 
9 0 
177 
1457 
4039 
2116 
1926 
1906 
174 
ι ι 
2 
204 
169 
53 
2 
29 
4 
48 
1 16 
627 
430 
197 
197 
29 
612 
258 
28 
18 
49 
19 
47 
268 
1301 
918 
303 
333 
49 
277 
1 
5 
10 
6 4 
16 
30 
416 
294 
122 
122 
54 
6 
36 
5 
549 
778 
183 
595 
6 96 
5 
29 
7 
22 
22 
103 
15 
166 
49 
117 
84 
33 
12 
10 
24 
351 
585 
156 
430 
415 
25 
209 
208 
47 
20 
28 
2 s 
679 
612 
87 
63 
53 
8405.90 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
440 PANAMA 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
636 KOWEIT 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8406 
8406.01 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
4003 
1315 
1056 
587 
5872 
16086 
8303 
1257 
219 
833 
447 
130 
613 
181 
1126 
147 
8216 
621 
989 
104 
104 
444 
174 
160 
1585 
124232 
76787 
48466 
43146 
31622 
4175 
16B 
1 145 
585 
279 
2 
573 
200 
2967 
4289 
106 
94 
32 
577 
12 
2 
18 
304 
2 
1 17 
68 
557 
14837 
5275 
9562 
8637 
7525 
271 
655 
2998 
21 1 
11 
1772 
2793 
1259 
1218 
74 
4383 
323 
29718 
17394 
12322 
12321 
7042 
1 
275 
17 
395 
711 
57 
254 
619 
444 
102 
7299 
4888 
2733 
1378 
1 124 
1150 
87 
205 
85 
189 
3 
1 
1844 
5555 
2 
739 
403 
73 
169 
3 
1344 
989 
28787 
15542 
11226 
9894 
7400 
1090 
242 
4 
48 
165 
505 
6 
140 
20788 
19939 
828 
828 
682 
331 
1051 
2 
1047 
1160 
2041 
39 
38 
6 
1 124 
126 
1737 
104 
104 
57 
205 
12283 
4068 
8216 
6544 
4308 
1664 
81 
6 
307 
19' 
2 
2 
1366 
116' 
19' 
19' 
19; 
6 
636 
2709 
3 
36 
2 
11208 
7822 
3388 
3350 
3348 
36 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE. A PISTONS 
MOTEURS POUR AERODYNES. PUISSANCE M A X . 300 K W 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8406.02 M 
1 
3 
5 
9 
4 
6 
5 
92 
3 
1 
1 
9 
1 
23 
129 
259 
97 
163 
162 
001 
003 
006 
400 
406 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
GROENLAND 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
8408.04 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
172 
1 18 
168 
574 
8091 
9688 
1207 
8360 
8269 
1 17 
2 
33 
89 
834 
1121 
125 
995 
975 
35 
5 
243 
2625 
2BB7 
261 
2628 
2626 
1 
2 
35 
1872 
I960 
48 
1913 
1913 
41 
9 
123 
284 
456 
164 
293 
293 
8 
R A E R O D Y N E S . PUISSANCE PLUS DE 300 K W 
186 
103 
1006 
2216 
177 
223 
4600 
1623 
2977 
2302 
676 
153 
20 
65 
108 
33 
75 
66 
9 
9 
1 
509 
546 
1089 
610 
579 
679 
SPECIAUX TYPE HORS­BORD, 
273 
15040 
3875 
100 
825 
479 
1371 
796 
1713 
11959 
37343 
20702 
16841 
16484 
1920 
105 
18 
1909 
1723 
439 
13 
342 
28 
392 
1044 
5928 
4110 
1818 
'314 
350 
2 
6055 
2022 
3 
261 
187 
532 
176 
436 
2497 
12192 
8547 
3645 
3642 
633 
3 
49 
96 
149 
49 
100 
100 
CYLINDREE M A X . 
3 
3225 
9 
42 
95 
6 4 7 
159 
369 
195 
4721 
3377 
1344 
1344 
542 
190 
1693 
19 
16 
12 
70 
331 
61 
4596 
7002 
1941 
6061 
5081 
70 
36 
25 
6 
33 
275 
394 
117 
276 
275 
37 
1 12 
16 
173 
158 
16 
15 
125 C M 3 
1 1 
1 13 
10 
3 
24 
16 
10 
9 
222 
163 
69 
40 
71 
1 1U 
60 
157 
1963 
2486 
417 
2068 
"iï 
36 
93 
135l' 
223 
2110 
226 
1884 
1394 
4 90 
144 
51 
1240 
8 
83 
96 
253 
90 
241 
2437 
4888 
1490 
3199 
3074 
292 
92 
14 
51 
IB 
83 
65 
18 
13 
86 
334 
462 
446 
6 
6 
48 
2 
139 
227 
416 
188 
227 
227 
l 70 
182 
10 
172 
1 7 2 
9 
91 
142 
177 
419 
101 
318 
142 
1 II 
870 
i 10 
4 
112 
12 
704 
954 
2176 
886 
1290 
1782 
1 12 
8 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8406.05 AUSSENBORDMOTOREN. H U B R A U M >325 CM3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
400 
404 
732 
953 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
17 
2083 
136 
25 
42 
­10 
16 
161 
602 
37 
742 
16 
3998 
2411 
1689 
1566 
176 
297 
30 
75 
116 
690 390 300 300 75 
■14 6 105 2 
20 
79 
764 566 198 
198 
20 
6 
6 tü-
830 
698 
132 
130 
28 
5 
133 
10 
288 
504 
194 
310 
310 
6 
22 
46 
8408.07 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. HUBRAUM M A X . 50 CM3. FUER 
FAHRZEUGE DES KAP. 87 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
149 
1 16 
15 
60 
41 
214 
620 
281 
339 
337 
23 
26 
5 
1 
47 
36 
11 
9 
9 
2 
65 
67 
67 
50 
3 
60 
117 
50 
67 
67 
7 
8408.08 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, H U B R A U M >50 BIS 250 CM3, 
FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 18 
64 
28 
17 
114 
44 
20­1 
109 
739 
213 
526 
520 
158 
16 
12 
8 
44 
1 
2 
91 
23 
67 
67 
20 
12 
17 
4 
95 
12 
143 
31 
112 
1 12 
4 
82 
26 
1 
98 
8 
225 
89 
136 
133 
124 
5 
8 
1 
1 
1 
10 
16 
3 
3 
2 
8406.11 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, H U B R A U M M A X . 250 CM3 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
122 
99 
22 
30 
18 
13 
8406.13 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. H U B R A U M M A X . 250 CM3, 
AUSGEN.ANTRIEBSMOT.F.FAHRZEUGE DES KAP.B7 U.F.WASSERFAHRZ. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
890 
418 
473 
471 
212 
3 
208 
208 
68 
23 
46 
46 
2 
3 
15 
31 
117 
13 
104 
103 
248 
489 
651 
3234 
103 
53 
30 
52 
7636 
179 
493 
84 
3329 
4765 
8575 
8490 
90 
1 15 
2 
2078 
3 
14 
29 
2 
1420 
153 
55 
3879 
2200 
1879 
1678 
44 
251 
434 
573 
23 
6 
50 
1402 
1 
162 
2908 
1282 
1624 
1571 
6 
7 
3 
36 
7 
8 
898 
6 
980 
53 
927 
913 
8 
34 
88 
10 
2 
2 
1 
492 
2 
3 
634 
134 
500 
500 
3 
9 
2 
18 
4 6 
33 
525 
5 
17 
655 
107 
549 
548 
67 
231 
32 
450 
23 
2593 
18 
179 
84 
3788 
848 
2918 
2902 
28 
44 
40 
5 
6 
12 
10 
15 
17 
208 
63 
126 
121 
478 
101 
377 
377 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8406.05 PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS­BORD, CYLINDREE >325 CM3 
001 
007 
00 I 
004 
005 
006 
028 
030 
4 00 
404 
732 
968 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
144 
22342 
1950 
268 
'1(19 
:i')i, 
130 
13/6 
3709 
364 
7064 
163 
38979 
25553 
13426 
13199 
2005 
23 
2966 
881 
68 
18 
984 
841 
1097 
8897 
3967 
2930 
2930 
984 
4286 
968 
26 
75 
4 3 
234 
747 
2 
911 
7302 
6407 
1896 
1894 
234 
68 
Β190 
86 
2 
318 
926 
288 
9892 
8344 
1547 
1531 
318 
36 
2121 
12 
14 
2 3 
5 6 
106 
2766 
5176 
2213 
2963 
2963 
55 
1 0 1 
3 7 
16 
1 1 
1 1 3 
3 1 
125 
104 
2 1 4 
7 0(1 
7 3 1 
636 
193 
443 
291 
144 
6842 
4286 
2556 
2548 
217 
8406.07 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3 
POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8406.08 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION, CYLINDREE >50 A 250 CM3 
POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
9 2 
2 
18 
20 
99 
97 
3 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. CYLINDREE M A X . 250 CM3 
001 FRANCE 
000 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
343 
128 
125 
815 
668 
146 
ΙΟΙ 
46 
15 
31 
31 
1 
16 
5 
11 
10 
65 
52 
3 
3 
102 
90 
12 
8408.13 MOTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE M A X . 250 CM3. EXCL. DE PRO­
PULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87 ET POUR BATEAUX 
OOl 
003 
(JÍJ.! nos 
006 
036 
038 
06 2 
400 
404 
732 
600 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
387 64 54 3 
1 1 1 
1 17 
125 
374 
356 
Ireland Danmark 
60 
233 
1793 
766 
1037 
986 
50 
1486 
753 
I42 
327 
162 
863 
3927 
2344 
1580 
158 
63 
3 
313 
223 
90 
85 
81 
14 
376 
1 
2 
402 
397 
5 
5 
3 
414 
38 
327 
1 
812 
416 
39B 
'l'Ili 
69 
1024 
40 
2 
1071 
1069 
2 
2 
I 
4 
2 
833 
860 
24 
837 
837 
2 
12 
172 
2 
175 
26 
388 
185 
203 
203 
2 
2 
11 
1 
47 
696 
788 
315 
106 
1743 
617 
763 
628 
6970 
1819 
4150 
4109 
2170 
132 
4 
86 
121 
517 
7 
18 
929 
175 
754 
764 
21 1 
60 
277 
70 
359 
82 
857 
346 
611 
51 1 
70 
696 
306 
1 
1482 
3 
55 
2802 
726 
1878 
1850 
1789 
43 
92 
7 
19 
2 
7 
184 
149 
34 
34 
26 
19 
55 
2 
6 
18 
117 
87 
31 
31 
3 
23 
161 
48 
27 
4 16 
714 
184 
530 
521 
53 
9 
IE 
9 
9 
21 
399 
19 
1583 
2274 
6409 
15923 
469 
396 
142 
240 
29135 
676 
2466 
372 
60462 
26701 
33764 
33325 
600 
697 
11 
9697 
11 
107 
126 
E 
5509 
563 
236 
17063 
10428 
6626 
6619 
241 
I 180 
3934 
2866 
84 
54 
4 
235 
■Λι/α 
3 
866 
14814 
8072 
8742 
6496 
58 
46 
15 
162 
49 
39 
4 
3157 
52 
3867 
274 
3383 
3255 
43 
228 
1163 
48 
16 
12 
8 
1851 
13 
18 
3384 
1459 
1906 
1905 
23 
67 
9 
182 
220 
141 
2107 
22 
76 
2828 
619 
2207 
2205 
447 
1059 
932 
2755 
IBI 
9725 
72 
867 
372 
16523 
5213 
11311 
11255 
227 
2 
128 
3 
2 
134 
130 
5 
5 
96 
36 
335 
40 
1215 
359 
2091 
60S 
1585 
1585 
8 
Januar—Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 24 . 4 6 . 1 
1040 KLASSE 3 64 2 60 9 
8408.16 VERBRENNUNGSMOTOREN M I T FREMDZUENDUNG. H U B R A U M UEBER 250CM3. 
FUER MONTAGE V O N EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SITZ-
PLAETZEN. LKW <2800 CM3 ODER KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECKEN 
13 
3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
20794 
480 
44424 
23875 
3464 
9127 
11300 
7072 
3771 
124384 
34777 
19706 
3506 
3771 
11300 
6968 
3771 
34031 
14476 
19658 
15785 
377l ' 
1 
3 
2 
287 
13 
310 
8 
304 
304 
3 
4 
13 
9 
1 1300 
11394 
84 
11310 
10 
11300 
442 
803 
1245 
1245 
43614 
9377 
3464 
14 
77282 
73748 
3514 
3514 
3501 
8408.17 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87. 
H U B R A U M >250 BIS 1000 CM3. NICHT FUER M O N T A G E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
443 
56 
28 
227 
47 
3815 
33 
35 
58 
3163 
154 
181 
7013 45 
15321 
4629 10692 3524 
130 
7013 
154 
16 
7288 
234 
7062 39 
1 1 
7013 
1 
2 
35 
32 
5 
118 
43 
75 
40 
37 
119 
2 
3971 
3812 
159 
40 
69 
64 
5 5 
8 
13 
8408.21 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87. 
HUBRAUM >IOO0 BIS 1500 CM3. NICHT FUER MONTAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7531 
302 
1992 
2074 
727 
2639 
260 
228 
143 
56 7 
293 
13473 
29 
30744 
15888 
15058 
1513 
619 
13501 
44 
673 
177 
1701 
92 
469 
59 
57 
92 
3816 
3173 
643 
534 34.1 2 
21 
40 
572 
221 
368 
2 
1 1 
13473 
2 
1790 
1757 
33 
16552 
2075 
13477 
6354 63 
213 
15 
143 
123 
7023 
6873 
161 
149 
142 
8406.23 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87. 
H U B R A U M > I500 CM3. NICHT FUER M O N T A G E 
766 199 301 
19 403 
51 2129 
7 
20 147 
3 
001 
007 
003 
004 
00b 
006 
003 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
2368 
901 
772 
4972 
502 
'9 64 
156 
9 3 5 
283 
330 
205 
1085 
130 
18 
34 
146 
54 
231 
2 
128 
36 
92 92 
130 
1 
30 
15 
204 
72 
132 
132 
3548 
305 
3241 
3241 
64 
72 
ι 18 
356 
37 
58 
2 
3 
2 
649 
640 
9 
7 
147 
38 
36 
318 
1 
64 
2 
23 
554 
3 
1239 
604 
635 
602 
262 
319 
220 
245 
28 
2142 
11 
20 
19 
5 
32 
99 
98 1 
107 
80 
28 
27 
17 
97 
164 
123 
31 
16 
576 
466 
109 
106 
34 
2 
2 
3 
58 
132 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
160 278 12 235 100 27 
MOTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE >250 CM3, POUR M O N T A G E DES 
MOTOCULTEURS. D'AUTOS POUR TRANSPORT DE M O I N S DE IS PERS.. 
DES C A M I O N S <2800 CM3 OU AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
04 2 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE ι 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
80900 
1155 
152756 
62242 
9139 
30532 
33642 
23297 
12115 
242 
1 
26 
127 
22923 
12115 
56 
10 
5 
1345 23 
33642 
72 
408064 108870 
297173 42726 
108880 64144 
63121 52029 
9289 
12118 12116 
33642 
1446 
1446 
28 
34074 
403 
33671 
29 
5 
33642 
1094 
1893 
2987 
2987 
80656 
150781 
19377 
9134 
59 
280199 
250910 9289 9289 9230 
8406.17 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87. 
CYLINDREE >250 A 1000 CM3. NON POUR LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 tlATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1555 
186 
107 
361 
231 
8004 
106 
128 
653 
10883 
510 
635 
25499 
528 
49449 
10474 
38976 
12960 
896 
25501 
616 
697 
85 
13 
50 43 6 23 77 23 
24 
25499 
159 
28710 
897 
25813 
314 
107 25499 
24 
27 
22 
25 
42 
10 
164 
126 
622 
149 
373 
208 
10 
488 
346 
38 
8716 
7840 
876 
523 
489 
2 
346 
225 
24 
3 
31 
374 
333 
40 
2 
8408.21 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, 
CYLINDREE M 000 A 1500 CM3. NON POUR LE M O N T A G E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
400 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
l 021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
34964 
659 
6646 
9810 
2847 
6740 
180 
150 
134 
2310 
465 
39603 
145 
106088 
81849 
43219 
3424 
496 
39636 
155 
1484 
250 
5880 
142 
1003 
59 
56 
373 
2 
43 
9837 
8819 
718 
690 
266 
3 
25 
96 
167 
6306 
2428 
728 
3 
2 
33 
9843 
9729 
115 
1473 
1 
168 
248 
279 
61 
349 
62 
46 
2 
214 
242 
1431 
166 
134 
12 
46287 
5857 
39810 
7 
1 
39602 
32240 
32166 
85 
2288 
2237 
62 
8406.23 M O T E U R S A EXPLOSION DE PROPULSION P O U R VEHICULES D U CHAP.87, 
CYLINDREE >ISO0 CM3, N O N P O U R LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
00B DANEMARK 
7524 
1703 
1558 
12306 
1601 
5746 
189 
2555 
707 
324 
475 
2373 
143 
77 
321 
777 
396 
1175 
12 
2966 
23 
295 
594 
2450 
42 
539 
657 
1204 
519 
45 
1 1 
363 
67 
306 
304 
2 
2 
131 
51 
30 
38 
25 
79 
1 
3 
334 
15 
773 
359 
416 
414 
1 
166 
8 
93 
17 
78 
10845 
62 
202 
11737 
416 
11322 
11320 
199 
366 
62 
5 
676 
5 
56 
3 
18 
2251 
26 
1 1 
3675 
1173 
2402 
2331 
41 
23 
49 
514 
232 
95 
6683 
148 
60 
67 
3 
2 
30 
27 
16 
316 
27 
2 
26 
24 
24 
192 
2 
2 
32 
112 
32 
3 
84 
2 
25 
19 
558 
423 
134 
134 
12 
143 
6 
203 
2 
371 
367 
3 
2 
2 
259 
2 
352 
601 
40 
459 
43 
6 4 
3 3 
66 
1947 
1712 
234 
221 
121 
261 
963 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
8408.23 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
121 
568 
5 99 
■131 
995 
41 
14720 
11882 
3058 
2938 
1825 
80 
1 12 
219 
445 
365 
296 
14 
4821 
3093 
1528 
1508 
1 164 
16 
31 
1 
116 
633 
72 
72 
20 
166 
7 
1 
2 
874 
R67 
17 
14 
3 
3 
121 
1 
2 
3300 
2890 
410 
369 
246 
41 
1,30 
36 
1 
1566 
1347 
220 
192 
2 4 
403 
4 
10 
20 
2987 
7440 
627 
4 9 9 
67 
19 
8408.26 ANTRIEBSMOTOREN M I T FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG M A X . I0KW. H U B R A U M >250 CM3. AUSGEN.AUSSENBORDMOT. 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
13 
34 
110 
37 
73 
73 
38 
25 
18 
7 
10 
6 
4 
8408.27 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEI­
STUNG > I 0 ­ 50KW. H U B R A U M ­250 C M ! , AUSGEN.AUSSENBORDMOTOREN 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
13 
25 
16 
78 
32 
32 
20 
30 
15 
16 
16 
8408.32 ANTRIEBSMOTOREN M I T FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEI­
STUNG >S0 KW. H U B R A U M >250 CM3. AUSGEN. AUSSENBORDMOTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
38 
408 
43 
29 
160 
1284 
2008 
545 
1463 
1447 
162 
80 
29 
60 
50 
15 
242 
7 
432 
250 
184 
184 
18 
2 
436 
566 
129 
438 
437 
2 
523 
510 
8408.35 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. LEISTUNG M A X . I0KW. 
H U B R A U M >250 CM3. AUSGEN. FUER FAHRZEUGE DES KAP.87 UND 
WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8408.38 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. LEISTUNG > I 0 ­ 50KW. 
H U B R A U M >250 CM3. AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE. FAHRZEUGE DES 
KAP.87 UND WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
2 
34 
38 
38 
3 
89 
23 
292 
116 
177 
177 
154 
141 
25 
22 
145 
638 
366 
60 
4 
11 
49 
136 
73 
38 
6 
1 
13 
66 
48 
22 
6 
1 
29 
28 
19 
33 
64 
20 
94 
37 
1 
2 
135 
134 
13 
47 
80 
32 
121 
117 
17 
13 
84 
117 
69 
204 
133 
637 
1278 
490 
788 
778 
134 
17 
6 
9 
56 
11.9 
208 
31 
177 
177 
58 
1 
183 
1 
65 
268 
186 
74 
66 
1 
54 
30 
30 
116 
84 
32 
32 
1 
3 
15 
2 
7 
21 1 
238 
21 
217 
217 
7 
2 
1 
2 
3 
3 
15 
31 
12 
19 
19 
3 
7 
1 ! 1 
20 
3 
66 
191 
402 
143 
280 
253 
88 
6 
8 
5 
260 
11 
665 
3RR 
280 
280 
275 
43 
32 
79 
2 
77 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8408.23 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 16 
1348 
84 7 
336 
3736 
406 
171 
703 
38394 
30770 
7825 
7184 
2681 
325 
106 
159 
429 
316 
648 
7 9 
8419 
6600 
1819 
1790 
1042 
27 
167 
23 
10 
3099 
2769 
340 
339 
133 
3 
42 
3 3 8 2 
3 2 7 4 
109 
3 
15 
35 
16 
257 
4289 
3921 
388 
333 
08 
35 
673 
317 
1 
5441 
4311 
1129 
1054 
67 
8406.26 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE 
M A X . I0KW. CYLINDREE >250 CM3. EXCL. HORS­BORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
131 
211 
653 
164 
498 
33 
2 
143 
6 
138 
133 
137 
118 
59 
57 
57 
53 
82 
60 
31 
31 
31 
8408.27 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUI8SANCE 
> I 0 A 50KW. CYLINDREE >250 CM3. E X C L HORS­BORD 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8408.32 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 1 1 
157 
139 
777 
652 
226 
222 
101 
21 1 
2494 
288 
177 
682 
5988 
10018 
3266 
6754 
172 
101 
71 
71 
22 
171 
91 
80 
80 
51 
7 
7 
PROPULSION P O U R B A T 
VI3. EXCL 
2 
76 
17 
70 
207 
450 
148 
303 
303 
96 
H O R S ­ B O R D 
1511 
66 
387 
493 
2443 
1683 
860 
860 
367 
152 
388 
46 
103 
11 
2588 
3314 
712 
2802 
2598 
11 
60 
56 
6 
G 
3 
33 
33 
8408.36 MOTEURS A EXPLOSION. PUISSANCE M A X . I0KW. CYLINDREE >250CM3. 
EXCL POUR VEHICULES DU CHAP.87 ET BATEAUX 
Janvier — Décembre 1978 
274 
2 
1974 
77 
163 
9 3 
10861 
7768 
2893 
2606 
342 
248 
30 
209 
263 
9 
264 
253 
124 
98 
26 
25 
48 
4 
62 
62 
62 
43 
26 
1605 
1692 
41 
1662 
1605 
511 
145 
967 
1839 
672 
967 
967 
Ireland Danmark 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8406.38 MOTEURS A EXPLOSION. PUISSANCE > I 0 A 50KW. CYLINDREE 
>250 CM3. EXCL. POUR AERODYNES. VEHICULES DU CHAP.87 ET 
BATEAUX 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
142 
113 
29 
2 9 
39 
2 
57 
24 
124 
98 
26 
26 
26 
877 
38 
96 
71 
26 
28 
23 
2717 
1778 
941 
940 
915 
68 
54 
162 
124 
304 
11 
2 9 2 
285 
162 
458 
536 
591 
929 
1 145 
2399 
8289 
2698 
3892 
3625 
1 177 
103 
26 
45 
397 
462 
1080 
177 
882 
882 
398 
2 
11 
827 
6 
249 
1144 
842 
302 
259 
β 
296 
173 
1 19 
633 
483 
160 
150 
31 
18 
169 
9 
53 
787 
1038 
197 
840 
840 
53 
16 
6 
19 
15 
68 
60 
203 
71 
132 
132 
68 
23 
503 
205 
14 
621 
696 
2108 
781 
1345 
1321 
621 
26 
26 
26 
39 
803 
1021 
139 
220 
592 
3037 
2124 
300 
20 
84 
227 
694 
366 
352 
29 
23 
68 
608 
406 
169 
44 
3 
220 
213 
129 
1 
2 
125 
266 
134 
505 
182 
4 
10 
711 
702 
3 
98 
169 
354 
181 
26 
26 
26 
91 
268 
107 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8408.38 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 183 83 17 1 36 2 
1020 KLASSE 1 1Θ3 63 17 1 35 2 
1021 EFTA­LAENDER 25 14 1 
8408.39 VERBRENNUNGSMOTOREN M I T FREMDZUENDUNG. LEISTUNG >50 KW. HUB 
R A U M >250 CM3. AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE. FAHRZEUGE DES 
KAP.87 UND WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 31 5 . 1 4 . 1 2 
004 BR DEUTSCHLAND 68 30 23 1 β 
006 VER. KOENIGREICH 510 2 464 2 24 1 
030 SCHWEDEN 175 25 . 1 5 0 
036 SCHWEIZ 20 1 1 9 . 
038 OESTERREICH 39 39 
400 VEREINIGTE STAATEN 206 36 71 44 31 
732 JAPAN 40 39 
1000 WELT 1133 117 821 250 88 25 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 843 17 498 44 34 26 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 489 101 122 208 33 
1020 KLASSE 1 487 101 122 206 31 
1021 EFTA­LAENDER 236 64 11 159 
8408.41 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG M A X . I5KW 
001 FRANKREICH 211 121 85 
003 NIEDERLANDE 18 3 11 
004 BR DEUTSCHLAND 74 5 2 57 4 
005 ITALIEN 67 14 1 4 
006 VER. KOENIGREICH 42 1 1 6 17 2 
008 DAENEMARK 66 26 . 1 7 
028 NORWEGEN 114 6 5 
030 SCHWEDEN 154 17 44 
042 SPANIEN 35 1 1 3 13 
732 JAPAN 205 3 140 10 
1000 WELT 1006 64 156 130 243 30 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 480 43 8 129 180 17 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 525 21 148 63 13 
1020 KLASSE 1 523 21 147 63 13 
1021 EFTA­LAENDER 282 17 6 . 4 9 
8406.43 ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG > I5 BIS 50 K W 
001 FRANKREICH 36 9 19 5 
003 NIEDERLANDE 39 8 15 
004 BR DEUTSCHLAND 267 1 12 178 38 
005 ITALIEN 37 8 7 . 1 2 
006 VER. KOENIGREICH 315 13 198 1 32 3 
008 DAENEMARK 63 14 29 
028 NORWEGEN 37 2 . . . 
030 SCHWEDEN 175 10 . 6 5 
042 SPANIEN 132 . 1 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 28 1 6 3 1 ' 
732 JAPAN 50 7 1 8 
1000 WELT 1211 71 226 34 333 57 
1010 INTRA­EG (EUR­91 784 51 206 33 256 58 
1011 EXTRAEG (EUR­91 447 20 20 1 77 1 
1020 KLASSE 1 432 20 20 1 77 1 
1021 EFTA­LAENDER 217 12 1 66 
8408.46 ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG >50 BIS 100 KW 
001 FRANKREICH 19 8 6 3 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 24 5 11 2 1 
003 NIEDERLANDE 63 6 43 6 
004 BR DEUTSCHLAND 308 8 32 179 26 
005 ITALIEN 78 22 17 2 
006 VER. KOENIGREICH 308 14 140 32 5 
030 SCHWEDEN 145 13 46 
400 VEREINIGTE STAATEN 58 1 5 36 2 
1000 WELT 1078 71 180 91 301 41 
1010 INTRA­EG (EUR­91 812 55 176 83 218 39 
1011 EXTRAEG (EUR 91 266 17 4 9 84 2 
1020 KLASSE 1 252 14 4 3 82 2 
1021 EFTA­LAENDER 161 13 1 46 
UK 
4 3 
43 
2 
23 
1 
30 
4 
26 
26 
2 
2 
4 
1 
38 
23 
42 
23 
12 
33 
197 
71 
126 
125 
79 
3 
16 
33 
3 
20 
13 
41 
79 
16 
17 
255 
78 
176 
173 
55 
1 
5 
6 
45 
32 
64 
13 
216 
101 
115 
114 
74 
Ireland 
í 16 
18 
18 
3 
7 
i 
11 
10 
1 
1 
1 
20 
í 2 
22 
20 
3 
3 
3 
21 
21 
21 
imp 
Quantités 
Danmark 
17 
17 
10 
3 
1 
í 
4 
3 
1 
1 
5 
10 
8 
61 
69 
5 
19 
176 
22 
163 
153 
130 
5 
7 
48 
21 
57 
40 
1 
17 
213 
64 
149 
137 
80 
2 
18 
6 
96 
22 
1 
155 
121 
35 
23 
27 
»ort 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8408.38 
1011 EXTRACE IEUR­9) 914 339 102 7 132 10 
1020 CLASSE 1 911 333 99 7 132 10 
1021 A E L E 251 111 23 4 2 
8406.39 MOTEURS A EXPLOSION. PUISSANCE >50 KW, CYLINDREE >250 CM3. 
E X C L POUR AERODYNES. VEHICULES DU CHAP.87 ET BATEAUX 
001 FRANCE 194 29 121 44 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 675 223 330 15 65 
006 ROYAUME­UNI 1372 9 1187 24 58 4 
030 SUEDE 1089 160 2 926 1 
036 SUISSE 181 65 116 
038 AUTRICHE 384 382 2 
400 ETATS­UNIS 1740 177 338 195 863 1 
732 JAPON 244 . 2 4 1 
1000 M O N D E 6137 824 2079 1768 1018 128 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2468 104 1433 515 145 128 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3888 720 648 1262 871 2 
1020 CLASSE 1 3661 720 646 1252 865 2 
1021 A E L E 1656 543 66 1042 2 1 
8408.41 MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE M A X . 15 K W 
001 FRANCE 846 2 249 560 3 
003 PAYS­BAS 115 13 3 82 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 499 1 63 356 30 
005 ITALIE 392 61 7 . 2 7 
006 ROYAUME­UNI 274 7 12 39 81 9 
008 DANEMARK 473 199 126 
028 NORVEGE 645 2 36 1 33 
030 SUEDE 1064 112 332 
042 ESPAGNE 268 16 4 28 100 
732 JAPON 1194 16 775 3 77 
1000 M O N D E 6929 427 848 356 1828 226 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2835 283 22 351 1161 125 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3294 144 824 4 476 100 
1020 CLASSE 1 3283 144 815 4 474 100 
1021 A E L E 1810 113 36 1 369 
8408.43 MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE > I 5 A 50 KW 
001 FRANCE 152 40 . 49 40 2 
003 PAYS­BAS 180 19 80 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 1688 3 95 1053 249 
005 ITALIE 241 61 36 . 6 3 
006 ROYAUME­UNI 2183 76 1426 11 208 18 
008 DANEMARK 455 87 220 
028 NORVEGE 204 11 3 
030 SUEDE 1113 69 397 
042 ESPAGNE 620 48 
400 ETATS­UNIS 138 4 33 26 8 
732 JAPON 264 31 2 46 
1000 M O N D E 7394 397 1549 158 2072 358 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4944 282 1484 156 1686 349 
1011 EXTRACE IEUR­9) 2449 115 85 2 487 9 
1020 CLASSE 1 2396 115 85 2 487 9 
1021 A E L E 1359 80 3 415 1 
8406.46 MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE >50 A 100 KW 
001 FRANCE 126 56 30 17 14 
002 BELGIQUE­LUXBG 119 12 75 1 5 
003 PAYS­BAS 206 33 . 7 0 40 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1555 72 141 854 100 
005 ITALIE 449 109 98 9 . 
006 ROYAUME­UNI 1731 72 786 163 28 
030 SUEDE 982 94 1 339 
400 ETATS­UNIS 376 8 65 196 14 
1000 M O N D E 5866 388 1046 322 1591 196 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4290 287 1031 243 1049 182 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1588 102 16 79 642 14 
1020 CLASSE 1 1531 100 15 78 537 14 
1021 A E L E 1075 97 1 5 339 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
174 
174 
14 
163 
3 
130 
15 
173 
173 
2 
12 
17 
5 
223 
148 
232 
152 
92 
203 
1227 
438 
789 
738 
482 
21 
81 
208 
27 
143 
74 
264 
404 
63 
89 
1427 
499 
928 
910 
340 
9 
26 
47 
2 36 
203 
398 
85 
1220 
818 
602 
593 
44 7 
Ireland 
3 
84 
99 
99 
20 
74 
8 
101 
93 
8 
I' 
8 
140 
3 
15 
156 
140 
18 
18 
10 
148 
148 
148 
Valeurs 
Danmark 
150 
150 
111 
25 
6 
3 
35 
31 
4 
3 
4 4 
74 
52 
341 
460 
29 
120 
1122 
172 
950 
950 
BOI 
80 
54 
304 
113 
368 
1ΘΒ 
4 
9 6 
1276 
489 
806 
770 
502 
16 
162 
30 
534 
150 
8 
944 
732 
212 
194 
186 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, 
LEISTUNG > I00 BIS 200 K W 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
lo 9 
29 
175 
300 
255 
1247 653 697 592 
314 
26 
28 
75 
46 
31 
31 
106 
3 
17 
2 
156 
128 
27 
27 
11 
105 
7 
97 
7 4 
297 
122 
176 
175 
97 
61 
43 
8408.49 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >200 BIS 300 K W 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
28 
176 
45 
52 
32 
14 
69 
442 
915 
361 
563 
541 
96 
33 
20 
29 
29 
34 
14 
20 
16 
46 
46 
5 
431 
123 
308 302 31 
46 
35 
11 
8408.61 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG >300 BIS 500 K W 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
41 
226 
108 
16 
606 
1120 
463 
657 633 22 
7 
16 
65 34 31 
26 
16 
45 
45 
40 
1 
71 
65 
403 
177 
226 
213 
117 
25 
367 
153 
214 
208 
8408.69 ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG >500 BIS 1000 K W 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
125 
25 
152 500 
134 
159 
27 
6 
90 
62 
332 
' 1 5 
1778 
1119 659 485 38 158 
26 
7 
240 
179 
61 
88 
82 
59 
29 
21 
63 
222 127 95 
30 
3 
300 
63 
69 
161 
462 
237 
8 
20 
37 
29 
7 
8408.85 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, 
LEISTUNG >IOO0 BIS 5000 K W 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
00B DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
37 
417 
2528 
258 
202 
141 
173 
103 
643 
54 
28 
187 
27 
26 
2 
105·" 
5 
342 
25 
102 
1571 
94 
156 
22 
53 
3 
2 
64 
39 
104 
92 
330 
107 
224 
219 
107 
3 
10 
19 
118 
42 
146 
67 
17 
6 
131 
27 
354 
175 
179 
1 17 
27 
62 
179 
103 
33 
32 
20 
5 
Danmark 
106 
105 
96 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX 
PUISSANCE > I00 A 200 K W 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
172 667 799 
157 
3 5 2 
1966 
1531 
6224 
2822 
3800 
3691 
2024 
56 
133 
73 
124 
526 
326 
197 
197 
415 
316 
98 
10 
112 
10 
28 
27 
183 
378 
162 
216 
216 
27 
92 
417 
40 
694 
4 09 
1658 
549 
1008 
1008 
594 
8406.49 MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE >200 A 300 K W 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
139 
137 
1593 
213 
254 
321 
106 
424 
2804 
8117 
2697 
3421 
3368 
543 
93 
56 
134 
121 
7 
50 
146 
631 
421 
210 
210 
8406.51 
PUISSANCE >300 A 500 K W 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
308 216 3768 754 146 4492 
10013 
5250 
4769 
4706 
195 
13 
134 
146 
106 
464 
200 
264 
263 
146 
12 
53 
16 
133 
223 
89 
134 
133 
246 
31 
31 
293 
611 
279 
332 
33? 
34 
793 
4B 
68 
21 
106 
1636 
2898 
913 
1785 
1766 
130 
E PROPULSION POUR BA 
9 
29 
314 
371 
56 
316 
315 
263 
10 
1836 
448 
1839 
4441 
2567 
1883 
1839 
1101 
198 
1312 
2873 
1364 
1319 
1312 
133 
16 
4 6 
62 
274 
212 
62 
62 
51 
167 
6 
22 
54 
300 
246 
64 
64 
„ 
61 
7 
4 
144 
217 
72 
144 
172 
173 
33 
632 
5 74 
1738 
42C 
1312 
1303 
899 
26 
30 
137 
12 
3 
56 
434 
761 
217 
636 
509 
59 
32 
11 
779 
616 
1677 
908 
668 
8408.69 MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE >500 A 1000 K W 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
128 
62 
74 
74 
16 
263 
38 
16 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
032 
060 
400 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8408.85 N 
Ρ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
674 
138 
775 
5193 
752 
994 
226 
131 
211 
322 
2541 
572 
12813 
8887 
4143 
3398 
320 
664 
78 
34 
554 
194 
41 
13Í 
60 
172 
1318 
904 
413 
247 
13Í 
95 
586 
S 
126 
936 
896 
737 
172 
37 
604 
1787 
1042 
724 
641 
37 
37 
3442 
266 
174 
1 125 
6332 
3976 
1356 
1182 
67 
174 
78 
138 
258 
216 
42 
42 
MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE > I000 A 5000 K W 
1 143 
2472 
32424 
1984 
1993 
1237 
1969 
624 
2B75 
432 
384 
1 131 
309 
331 
14 
590 
25 
1483 
3 
28 
9060 
144 
15073 
817 
1522 
177 
630 
34 
314 
306 
241 
1314 
711 
825 
226 
322 
670 
2472 
1253 
1218 
836 
226 
322 
1047 
2482 
12 
241 
39 
315 
263 
62 
62 
39 
90 
90 
340 
532 
76 
1229 
530 
699 
699 
623 
239 
20 
36 
181 
588 
279 
309 
302 
217 
212 
36 
178 
175 
14 
134 
100 
641 
291 
360 
350 
11 
3012 
322 
205 
Januar— Dezember 1978 Import 
10 
Janvier — Décembre 1978 
Origine 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8406.65 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia NederlBnd Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG >5000 K W 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4887 
3611 
1157 
475 
421 
683 
R T
 
258 
17 
355 
586 
123 
11 
2765 
1576 
710 
81 
1614 
8098 
1350 
6746 
4460 
2755 
2286 
377 
270 
107 
107 
107 
3  
5 
3 
349 
922 
1279 
357 
922 
922 
922 
169 
169 
515 
372 
143 
103 
102 
40 
1940 
1822 
118 
118 
77 
291 
280 
12 
12 
60 
06 
74 
31 
31 
10 
2 
1576 
21 
1656 
59 
1597 
21 
333 293 40 40 
182 
1 1 
733 
935 202 733 733 733 
8408.72 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. FUER M O N T A G E VON 
EINACHS­ACKERSCHLEPPERN. PKW UNTER 15 SITZPLAETZEN. LKW 
<2500 CM3 ODER KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
337 1 
641 
67 
60 
3094 
150 
5676 
16 
13103 
7238 
5888 
5857 
5830 
3297 
1 
3 
3311 
3302 
9 
1 
62 
35 
6 
4 
108 
104 
4 
■1 
58 
3 
1 
76 
66 
10 
10 
639 
300 
1020 
1020 
16 
5 
13 
2661 
150 
5675 
12 
8535 
2693 
5841 
5841 
5829 
8406.74 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER­ UND FORST­
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG M A X . 25KW. NICHT FUER 
M O N T A G E 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
8408.76 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER­ UND FORST­
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG >25 BIS 37 KW. NICHT FUER 
MONTAGE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1095 
1716 
7 2 2 6 
259 
133 
6487 
6060 
427 
29! 
1083 
155 
177 
1421 
1244 
177 
177 
907 
975 
82 
1985 
1883 
82 
82 
181 
46 
135 
23 19 1072 1070 
8408.78 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER­ UND FORST­
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG >37 BIS 59 KW. NICHT FUER 
MONTAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
3ÕÕ0 
230 
47 
29bl 
19 
2 
1006 282 723 
28 
28 
352 
298 
54 
54 
54 
328 
328 
264 
31 
296 
295 
70 
1100 
332 
1614 
3105 
70 
3095 
2713 
1100 
3B2 
42 
42 
75 
63 
27 
47 
284 
180 
105 
84 
55 
24 
47 
132 
57 
74 
74 
1 
63 
3 
96 
72 
24 
3 
2 
3 
3 
10 
21 
21 
2 
2, 
14 
14 
1 
' 
8 
16 
10 
6 
6 
10 
754 
795 769 
39 238 
24 
23 
1 
8406.86 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
47234 40045 7189 4261 3830 2928 
2759 2155 604 604 604 
1853 
1653 
10419 
9235 
1183 
1130 
1120 
53 
18572 
17417 
1158 
1 156 
842 
2680 
2673 107 
107 
7142 
3529 3813 
73B 
738 
2875 
447 
447 
3682 
3038 
628 
526 
526 
8408.88 MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE >5000 K W 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2590 
243 
1866 
5693 
323 
176 15813 
4434 
2339 
398 7484 
41382 10891 30471 
23698 15813 6773 
31 
1843 
8890 
1878 
4812 
4812 
4812 
212 
2177 109 
16 
4434 
197 
2392 620 2389 670 3 463 3 197 
4434 
2497 2297 
201 
201 
22 
731 
176 
5900 
8856 
958 
E90O 6900 5900 
925 
926 
926 
925 
1863 
125 
1988 
1988 
81,3 
5101 
1414 
7484 
14813 
813 
13999 
12585 
6101 
1414 
8406.72 MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE. POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS. 
D'AUTOS POUR TRANSPORT DE M O I N S DE 15 PERSONNES. DES C A M I O N S 
<2SO0 C M ] ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
000 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21500 
1772 
195 
330 
17792 
395 
14871 
134 
57086 
41800 
15466 
15446 
15277 
20998 
2 
5 
14 
21043 
21025 
19 
3 
130 
213 
34 
34 
464 
430 
34 
34 
332 
30 
2 
397 
363 
34 
34 
1 
1767 
2087 
32 
3887 
3864 
32 
32 
170 
10 
39 
15406 
395 
14866 
68 
30988 
15827 
15339 
16339 
16271 
47 
53 
50 
3 
2 
24/ 
247 
247 
1 
3 
5 
9 
4 
6 
E 
5 
8408.74 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE M A X . 25KW. NON 
POUR LE M O N T A G E 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
166 
359 
296 
116 
219 
1293 
873 
421 
377 
276 
105 
219 
624 
284 
340 
340 
60 
3 
269 
11 
378 
323 
55 
1 1 
2 
7 
11 
11 
94 
29 
124 
124 
7 
7 
9 
66 
63 
3 
3 
3 
44 
69 
47 
23 
23 
8408.75 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >25 A 37 KW. NON 
POUR LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
5445 
7151 
5251 
1028 
193 
20225 
18923 
1302 
1 103 
200 
6411 
617 
683 
6631 
5946 
685 
685 
3953 
2970 
344 
7271 
8928 
344 
344 
198 
193 
404 
198 
208 
13 
193 
10 
24 
10 
1 
91 
85 
6 
5 
2 
3 
4 
2698 
2716 
2711 
4 
4 
21 
2948 
3027 
2976 
51 
51 
16 
15 
15 
24 
41 
71 
64 
6 
5 
1 
8408.76 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >37 A 59 KW. NON 
POUR LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
15974 
965 
146 
15826 
55 
5 
170 
334 
140 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8406.76 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
12339 
9 5 
6741 
2 7 6 
1733 
24856 
22506 
2152 
2084 
6 3 
7 0 
•153 
2 6 0 
3761 
3501 
2 6 1 
2 6 1 
5886 
4 
3212 
12 
4 00 
9541 
9117 
4 2 4 
4 1 3 
1 1 
77 
39 
6 
33 
2 
1 
3018 
3 
3039 
3023 
1 6 
3 
12 
6412 
1 3 
1333 
8152 
8749 
1403 
1400 
8408.79 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER­ UND FORST­
SCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >59 KW. NICHT FUER MONTAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
8408.81 A N ' 
A U ! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
4878 
87 
5921 
36 
621 
693 
539 
12931 
11609 
1324 
772 
546 
4831 
3 
3 
51 
384 
5358 
4930 
428 
425 
22 
13 
5384 
5368 
17 
15 
23 
493 
491 
2 
2 
TRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG F. FAHRZEUGE DES KAP. 87. 
SGEN. ACKER­ UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN U.FUER M O N T A G E 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
19372 
1813 
1145 
16997 
14231 
11744 
84 
289 
1 185 
33 
69 
552 
41 
547 
2071 
52 
171 
132 
3231 
74047 
65671 
8376 
7281 
1338 
486 
598 
827 
49 
265 
250 
9 3 
6291 
1425 12730 
602 4182 
60 
372 130 
4 
33 7 
32 13 
39 
132 57 
170 
3980 
3127 
852 
644 
429 
174 
34 
23781 
23645 
218 
213 
139 
2 
234 
2376 
5007 
14 
2 
547 
28906 
25691 
1218 
521 
33 
135 
560 
78 
523 
163 
4 0 
1 
3136 
2766 
370 
361 
65 
605 
331 
43 
6 7 9 
1 
226 
12 
6 
2919 
2316 
604 
591 
239 
1 
1 
8408.82 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE. NICHT FUER MONTAGE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
321 
95 
92 
38 
48 
531 
135 
104 
366 
313 
63 
22 
38 
3 
72 
18 
56 
56 
7 
10 
69 
59 
8406.83 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG M A X . 
NICHT IN 8406.42 BIS 82 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
241 
36 
856 
309 
775 
1 
457 
131 
305 
2 
21 
1 13 
59 
10 
1 17 
3 
315 
6 
20 
61 
43 
17 
17 
5 
15 
3 3 
74 
548 
2 
326 
322 
61 
374 
46 
6048 
70 
76 
1 10 
9 
6 
476 
810 
52 
28 
8892 
7277 
1615 
1454 
126 
161 
2 
90 
22 
22 
38 
10 
1Í 
3183 
3509 
324 
3186 
3185 
1 
31 
31 
56 
53 
46 
11 
1 
2 
312 
6 
.306 
944 
626 
318 
312 
306 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8408.76 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
50285 
4 1 4 
18646 
9 8 6 
5323 
3 3 1 
1497 
9 2 2 
26717 
2 0 
9907 
5 3 
1222 
93000 18839 37995 
88437 17716 38893 
8662 923 1302 
6447 923 1280 
109 22 
233 
161 
72 
22 
49 
13 
3 
10 
2 
7036 
7088 
7054 
33 
8408.79 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >59 KW. NON POUR 
MONTAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
628 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
24682 24616 6 
128 6 
28169 25541 40 
110 4 1 
2578 172 81 
3136 1915 102 2 
4106 4105 
83168 28748 26733 4162 
56742 24811 25822 45 
7418 1935 111 4107 
3280 1927 106 2 
4117 8 4105 
76 
101 
257 
266 
2 
2155 
2142 
1 3 
13 
8408.81 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU 
CHAP. 87. EXCL.TRACTEURS AGRIC. 6 FOREST.A ROUES 8. P.MONTAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
608 BRESIL 
52Θ ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
90649 
2Θ01 
4499 
94666 
66299 
42352 
124 
124 
4148 
102 
196 
1057 
141 
763 
9216 
173 
677 
746 
3714 
317982 
291616 
26489 
73825 
4680 
1734 
877 
3431 
101 
173 
6269 
2270 
12 
700 
4 
33 
170 
133 
672 
37 
16019 
12258 
2784 
7076 
846 
636 
61 
38983 
49613 
14956 
22 
64 
22 
108178 
106092 
1087 
1034 
684 
2 
1 
85234 
16 
1380 
14196 
17755 
59 
23 
67 
20 
36 
8 
763 
2082 
6 
746 
122485 
118640 
3826 
7767 
120 
752 
804 
203 
856 
4664 
143 
3107 
74 
186 
7 
3 
70 
10382 
9048 
1334 
131R 
243 
12 
4 
1812 
2297 
531 1 
236 
1718 
12 
13850 
11176 
2874 
2636 
723 
5 
8408.82 M O T E U R S A COMBUST.INTERNE A PROPULSION P O U R VEHICULES 
FERROVIAIRES. N O N P O U R LE M O N T A G E 
7 
:i:i 
4 
4 0 
3 6 
4 
4 
1 
. 1 / 
4 
.1.1 
1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
8408.83 K 
S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
4161 
1023 
282 
143 
313 
6268 
6622 
838 
637 
l 17 
4282 
4085 
218 
119 
148 
19 
378 
147 
231 
231 
128 
70 
67 
57 
1 15 
10 
200 
200 
43 
94 
367 
283 
104 
104 
M O T E U R S A C O M B U S T I O N INTERNE. PUISSANCE M A X . I5KW. N O N REPR. 
O U S 8406.42 A 82 
1506 
163 
5428 
1741 
2794 
130 
336 
1424 
1266 
71 
630 
29 
42 
20 
178 
2 
2863 
927 
963 
13 
117 
734 
4 6 7 
2 8 9 
7 6 
3 
7 8 7 
12 
1062 
3 5 
1 3 8 
535 
29 
2336B 
36 
4101 
28715 
24503 
4212 
4207 
32 
l 10 
2494 
3 
I 104 
3894 
2887 
1207 
1199 
3 
164 
736 
65 
38 
393 
24 
30 
674 
3137 
173 
107 
36030 
30326 
4708 
4421 
450 
272 
13 
318 
309 
9 
3 
563 
122 
114 
261 
20 
3 
12 
36 
6 
2 
1235 
8504 
9816 
1301 
8614 
8514 
3 
178 
178 
25 
167 
229 
226 
16 
1 12 
173 
132 
6 
7 
12 
2382 
27 
1251 
1525 
3 
i 
24 
5242 
3878 
1564 
1559 
1531 
6 
22 
368 
407 
390 
17 
17 
205 
21 
163 
11 
Januar — Dezember 1978 Import 
12 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8406.83 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
217 
331 
76 
548 
3797 
2260 
1648 
1385 
288 
79 
545 
382 
163 
59 
33 
21 
1293 
903 
390 
390 
138 
46 
15 
192 
131 
61 
46 
17 
1 
546 458 
8408.84 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG > IS ­
NICHT IN 8406.44 BIS 82 ENTHALTEN 
001 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
042 
4 00 
528 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
356 90 4298 263 
3192 
48 
313 
20 
4 
196 
84 
24 
63 
81 
9125 
8303 
821 
721 359 
89 
108 
15 
27 
305 
28 
13 
2 
1423 
1B7 
1130 
1 
167 
1 185 
15 
251 
5 
253 
158 
143 
16 
16 
13 12 
1657 
4 
40 
236 
124 
112 
68 
61 
43 
141 
56 766 26 
2 
Í 
540 
476 
64 
64 
45 
9 
2 
2976 
2744 
231 
230 
167 
39 
23 
1457 
1379 
78 
54 
10 
23 
72 
9 
71 
735 
552 
183 
176 
22 
2 
4 
1786 
1776 
10 
10 
4 
30 
25 
1 
63 
2 
1279 
1051 
227 
160 
104 
66 
8408.85 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >50 BIS 
IO0KW. NICHT IN 8406.46 BIS 82 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
04 2 
400 
528 
664 
732 
'163 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
JAPAN 
NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
350 
1491 
119 
5019 
464 
4430 
538 
48 
209 
831 
4 60 
47 
68 
325 
16032 
12416 
2618 
1734 
527 
535 
718 
8 
15 
77 
1561 
54 
3 
51 
1 
1 
2516 
2389 
127 
123 
68 
3 
1460 
6 
2415 
280 
264 
73 
10 
136 
2 
324 
4959 
4413 
546 
221 
73 
10 
4 
10 
112 
947 
203 
63 
34 
459 
1 
1884 
1095 
789 
312 
210 
160 
65 
1455 
5 
6 
62 
79 
15 
24 795 89 
139 
2 
1 17 
424 
693 
514 
179 
159 
31 
20 
2598 
2488 
132 
132 
1 1 
1782 
1025 
758 
703 
157 
52 
8408.88 VERBRENNUNGSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG > I00 BIS 
200KW. NICHT IN 8406.48 BIS 82 ENTHALTEN 
146 
294 
747 
33 
714 
714 
46 
28 
18 18 
76 
4 
307 
297 
350 
35 
001 
002 
002 
004 
005 
005 
003 
030 
036 
042 
048 
060 
064 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1689 
64 
151 
5569 
278 
1 169 
27 
1206 
25 
64 
751 
93 
154 
2390 
125 
14066 
9153 
4898 
4490 
1253 
' 192 
8 
14 
33 
61 
9 
48 
1 
750 
154 
358 
2672 
1336 
1337 
1 1 79 
67 
; 4 
6 
2306 
217 
457 
84 
16 
375 
3477 
3000 
477 
■'•6 9 
84 
6 0.1 
1 
18 
1954 
82 
216 
24 
1 
7 34 
3140 
2660 
480 
.: ; 3 
242 
1 
4 
126 
4 
103 
15 
59 
9 
71 
401 
253 
148 
148 
60 
20 
106 
664 
2 
374 
23 
32 
1424 
1304 
59 
54 
23 
71 
37 
7 
158 
13 
3 
687 
55 
75 
125 
2592 
301 
2291 
2070 
5 30 
2: 
25 
24 
2 
: 
1 
161 
9 
49 
89 
324 
220 
104 
92 
8408.83 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1048 
1573 
271 
2697 
19253 
11838 
7413 
7124 
1807 
284 
2 
108 
42 
2399 
2041 
358 
311 
202 
42 
21 
20 
1374 
7111 
4816 
2294 
2294 
880 
199 
98 
1149 
849 
299 
202 
3 
98 
109 
6 
184 
2560 
2023 
527 
526 
227 
1 
879 
771 
108 
108 
108 
2 
15 
131 
5 
1296 
762 
644 
400 
377 
143 
715 
1425 
1 1 13 
3444 
185 
3269 
3269 
2 
16 
425 
401 
24 
24 
β 
8408.84 MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE, PUISSANCE > I 5 A 50 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.44 A 82 
001 
003 
004 
005 
006 
00B 
030 
036 
038 
042 
400 
523 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1426 
395 
22182 
1028 
12942 
209 
1β53 
141 
113 
790 
550 
132 
111 
429 
42506 
38276 
4228 
3950 
2167 
256 
613 
18 
131 
1207 
52 
170 
91 
1 10 
83 
1 1 
3 
2642 
2069 
483 
483 
372 
13 
7516 
676 
3769 
5 
1014 
2 
249 
37 
1 
13 
13310 
11990 
1320 
1319 
1015 
1 
264 
36 
767 
5438 
1 1 1 
31 
46 
3 
19 
398 
121 
7173 
6635 
637 
.108 
91 
121 
302 
1402 
29 
1074 
2 
102 
225 
47 
385 
3604 
2811 
793 
781 
124 
33 
94 
8066 
60 
324 
26 
13 
16 
8832 
8577 
56 
55 
26 
21 1 
232 
3831 
116 
39 
493 
2 
105 
157 
11 
1 10 
8 
5415 
4603 
911 
777 
503 
133 
2 
136 
36 
223 
137 
86 
86 
3 
2 
543 
16 
994 
17 
5 
4 
1607 
1564 
43 
41 
31 
1 
8408.86 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >50 A 100 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.46 A 82 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3897 
6719 
460 
29179 
1745 
16247 
3912 
122 
731 
4454 
2527 
120 
278 
1671 
72449 
58331 
14118 
9691 
4229 
2718 
3530 
22 
59 
292 
5222 
405 
6 
290 
7 
6 
9921 
9140 
780 
761 
456 
12 
6628 
14 
13159 
1052 
894 
521 
48 
860 
8 
1670 
24864 
21748 
3107 
1438 
523 
15 
4 
62 
716 
4234 
1533 
300 
172 
2520 
1 
9835 
5052 
4583 
2042 
1571 
2523 
72 
7 
826 
1493 
196 
19 
22 
334 
239 
3248 
2398 
850 
813 
217 
37 
145 
293 
9131 
21 
3000 
61 
608 
13282 
12690 
892 
697 
83 
124 
60 
32 
4478 
307 
1029 
2 
3 30 
2 1 7 4 
120 
23 
8814 
5040 
3774 
3620 
1093 
146 
8408.88 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > I00 A 200 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.48 A 82 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
869 
73 
1314 
173 
101 
25 
14 
92 
90 
2 
2 
2803 
2275 
328 
323 
7(1.·. 
8005 
350 
891 
35619 
1190 
5272 
120 
7026 
165 
271 
2836 
294 
866 
12196 
336 
76815 
51458 
24365 
22739 
7330 
5826 
17 
78 
147 
348 
10 
297 
8 
2834 
866 
1900 
12445 
6426 
6018 
5152 
394 
77 
25 
14523 
911 
2065 
495 
45 
2013 
20163 
17699 
2553 
2508 
495 
1911 
6 
1 13 
11789 
42 1 
1469 
157 
2 
1154 
17048 
14261 
2797 
27B9 
1634 
8 
21 
849 
21 
526 
107 
310 
33 
435 
2335 
1632 
803 
803 
318 
61 
627 
6254 
7 
1601 
96 
222 
8885 
8550 
334 
317 
95 
194 
227 
38 
10 11 
56 
3 
3904 
2.3 8 
249 
6425 
336 
12824 
1633 
11292 
10629 
3916 
2 
2 
83 
6 
96 
86 
12 
I2 
5 
10 
1191 
4 0 
228 
466 
51 
2027 
1481 
546 
62 9 
4 73 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
156 
252 
3 
154 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >200 BIS 
300KW. NICHT IN 8406.52 BIS 82 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
030 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
8408.88 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >300 I 
500KW. NICHT IN 8406.53 BIS 82 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
8406.93 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >500 BIS 
1000 KW. NICHT IN 8406.54 BIS 82 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
27 
249 
1270 
824 
13 
32 
20 
47 
62 
2121 
24 
1 17 
4993 
2474 
2516 
2428 
94 
30 
58 
15 
102 
144 
32 
167 
24 
490 
271 
219 
195 
33 
24 
2 
130 
4 73 
223 
9 
52 
483 
1379 
829 
549 
492 
9 
10 
200 
308 
20 
151 
713 
531 
181 
181 
98 
100 
430 
9 
717 
218 
499 
499 
20 
427 
16 
16 
8406.94 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >IOOO BIS 
5000 KW. NICHT IN 8406.55 BIS 82 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
050 GRIECHENLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
147 
76 
71 
69 
308 
121 
698 
442 
1688 
3996 
1797 
2200 
2 174 
474 
4 
30 
12 
133 
12 
260 
473 
193 
281 
281 
22 
7 
9 
189 
98 
171 
2 
100 
586 
473 
114 
1 14 
2 
1 
1 
3 28 
1 16 
160 
642 
464 
177 
176 
9 
60 
3 
111 
17 
181 
359 
153 
206 
205 
24 
24 
06 
4 
■II 
9 
'93 
483 
283 
201 
201 
9 
9 
6 
29 
305 
731 
1186 
65 
1120 
1096 
311 
63 
56 
1098 
84 
934 
60 
45 
22 
1629 
40 
4108 
2251 
1861 
1321 
103 
2 
8 
8 
19 
12 
33 
3 
247 
14 
363 
39 
324 
310 
47 
524 
61 
147 
111 
845 
734 
111 
111 
20 
12 
296 
637 
12 
19 
127 
1170 
966 
205 
183 
13 
82 
8 
33 
16 
153 
26 
316 
122 
194 
194 
16 
17 
33 
47 
2 
57 
73 
229 
157 
73 
73 
23 
2 
34 
3 
25 
892 
993 
73 
920 
917 
25 
10 
10 
81 
914 
i06 
5 
6 
57 
13 
54 
369 
396 
162 
32 
30 
23 
20 
395 
1563 
1083 
480 
480 
63 
52 
83 
5 
143 
136 
8 
8 
2 
1 
63 
396 
4 
156 
631 
465 
166 
166 
S 
3 
2 
56 
45 
16 
121 
106 
15 
15 
141 
7 
32 
29 
23 
199 
431 
180 
250 
250 
62 
2 
51 
107 
1 
160 
160 
10 
20 
20 
51 
11 
40 
40 
18 
1 
18 
18 
■ 
■ 
51 
9 7 
2 
250 
152 
99 
99 
97 
180 
148 
33 
25 
107 
215 
79 
135 
135 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1030 CLASSE 2 440 1 8 
1040 CLASSE 3 1177 866 46 
8406.87 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >200 A 300 K W NON 
REPR. SOUS 8406.52 A 82 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
414 
? .19 
8408.88 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >300 A 500 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.53 A 82 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8408.93 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >500 A 1000 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.54 A 82 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
032 
036 
048 
058 
400 
628 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
895 
190 
1116 
11103 
4651 
166 
237 
133 
46? 
280 
13707 
200 
683 
33868 
17817 
16041 
15508 
570 
216 
317 
25 
44 
390 
757 
237 
1295 
200 
2962 
1217 
1745 
1645 
237 
200 
11 
632 
3762 
1469 
79 
280 
2389 
2 
8871 
6884 
2788 
2470 
79 
317 
1 12 
2 
21 
2372 
1602 
138 
1 186 
5494 
4109 
1386 
1385 
156 
62 
714 
548 
3454 
60 
4870 
1324 
3546 3546 
12 
353 
7 
2833 
36 
120 
2 
3354 
3232 
122 
143 
786 
69 
462 
5048 
8854 
1080 
6694 
5680 69 
8408.94 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >I000 A 5000 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.55 A 82 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
050 
400 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 
212 
Danmark 
258 
257 
783 
6426 
3635 
10521 
24874 
11466 
13413 
13334 
2771 
30 
28 
46 
85 
586 
96 
1906 
2840 
795 
2046 
2046 
140 
28 
61 
1447 
418 
830 
16 
786 
3819 
2836 
785 
786 
16 
1 17 
6 
β 
2366 
740 
1036 
4561 
3436 
1125 
1124 
73 
21 
389 
6 
486 
105 
1235 
2257 
908 
1349 
1347 
1 17 
55 
141 
928 
23 
678 
39 
998 
2880 
1824 
1037 
1037 
39 
269 
1833 
4546 
7047 
541 
8607 
6431 
I 362 
48 
23 12 
529 
459 
325 
8635 
438 
5005 
305 
124 
10505 
265 
28737 
14961 
11788 
11657 
726 
26 
94 
72 
91 
96 
232 
9 
2132 
94 
2932 
286 
2647 
2564 
329 
3404 
298 
879 
684 
6267 
4684 
684 
604 
144 
21 
2678 
32 19 
1 
73 
1 15 
825 
7166 
6074 
1081 
1046 
74 
449 
22 
213 
105 
1094 
171 
2055 
684 
1371 
1371 
105 
122 
706 
472 
11 
384 
624 
1721 
1195 
524 
524 
l 63 
3 
43? 
15 
181 
5069 
5995 
732 
5263 
5255 
181 
51 
51 
37 
636 
27 
17 
236 
214 
23 
23 
1615 
777 
IH 
6.3 5 
141 
532 
2963 
1905 
916 
339 
734 
265 
226 
2402 
11100 
7430 
3670 
3670 
103B 
600 
2 
349 
63 
1030 
961 
79 
79 
18 
6 
2 
623 
1905 
20 
583 
3169 
2555 
614 
614 
22 
30 
15 
679 
272 
150 
1046 
896 
160 
150 
1 178 
186 
339 
403 
265 
1479 
3851 
1703 
2148 
2148 
669 
6 
507 
565 
3 
1080 
1080 
133 
15 
323 
226 
122 
824 
148 
676 
676 
328 
72 
3 
75 
72 
3 
3 
25 
13 
Januar—Dezember 1978 Import 
14 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
8 4 0 8 . 9 5 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G . L E I S T U N G > 5 0 0 0 K W , 
N I C H T I N 8 4 0 6 . 5 6 B I S 8 2 E N T H A L T E N 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 3 1 5 
0 3 0 S C H W E D E N 4 4 
0 4 2 S P A N I E N 9 3 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 7 6 
7 3 2 J A P A N 4 5 6 2 
1 0 0 0 W E L T 7 3 9 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 9 3 2 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9) 6 4 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 4 2 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 7 
2 4 
3 0 
2 
2 8 
24 
18 
4 4 
3 
7 4 
2 4 
5 0 
5 0 
4 7 
8 4 0 8 . 9 7 T E I L E V O N M O T O R E N F U E R L U F T F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 0 18 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 8 4 
0 0 5 ITALIEN 7 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 4 1 
0 3 0 S C H W E D E N 4 
0 4 2 S P A N I E N 3 1 
3 7 8 S A M B I A 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 9 17 
4 0 4 K A N A D A 1 
1 0 0 0 W E L T 1 4 4 9 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 1 2 9 1 9 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 3 2 0 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 5 1 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 12 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 
5 1 7 
71 
17 
l ' 
1 3 0 
1 
7 3 8 
6 0 5 
1 3 3 
1 3 3 
1 12 
3 6 0 
2 
14 
4 9 1 
4 7 4 
1 7 
17 
2 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 
3 
1 
3 
1 3 
2 0 
7 
1 3 
1 3 
1 4 
3 5 
2 1 
1 4 
1 4 
5 
2 
7 
5 
2 
2 
8 4 0 8 . 9 8 T E I L E F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . A U S G E N . 
F U E R L U F T F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 9 0 8 3 1 6 9 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 2 3 7 2 1 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 7 6 3 1 0 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 5 2 6 
0 0 5 ITAL IEN 8 1 7 8 1 4 4 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 4 3 3 3 5 9 9 
0 0 7 I R L A N D 2 1 8 3 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 3 3 1 
0 2 Θ N O R W E G E N 1 2 0 6 
0 3 0 S C H W E D E N 8 9 9 3 8 
0 3 2 F I N N L A N D 2 2 6 
0 3 6 S C H W E I Z 2 7 1 7 1 
0 3 8 OESTERREICH 9 3 7 8 9 5 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 
0 4 2 SPANIEN 7 9 4 7 1 9 4 
0 4 B J U G O S L A W I E N 4 7 8 7 1 7 6 7 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 0 1 14 
0 6 0 POLEN 3 8 7 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 7 3 6 0 
2 1 2 TUNESIEN 1 7 0 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 6 0 5 9 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 4 0 5 7 9 9 
4 0 4 K A N A D A 7 3 3 
4 1 2 M E X I K O 1 1 3 8 1 0 8 7 
5 0 8 BRASILIEN 1 0 6 7 6 6 4 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 6 6 0 7 7 
6 6 4 IND IEN 1 0 4 2 
7 3 2 J A P A N 1 9 8 7 5 2 1 
7 3 6 T A I W A N 7 2 2 
7 4 0 H O N G K O N G 1 3 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 7 2 
9 5 8 N ICHT E R M . LAENDER 4 8 
1 0 0 0 W E L T 8 0 7 6 2 1 4 3 7 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 6 0 6 1 1 8 0 6 8 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O ) 3 0 2 5 3 8 3 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 0 9 2 4 3 9 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 2 6 3 1 0 1 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 4 1 1 1 8 4 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 0 4 7 9 
3 9 1 
2 1 0 
4 8 2 9 
4 3 9 1 
1 8 0 7 
4 
9 6 
12 
7 3 
? ? 
6 8 1 Í 
? 2 6 6 
12 
1 
8 4 
2 5 0 
1 
3 6 
5 0 2 
2 8 4 
2 
1 
2 2 1 1 2 
1 1 8 3 2 
1 0 4 8 2 
9 8 1 4 
2 0 3 
54 0 
1 2 8 
8 7 3 
6 3 
9 
2 0 1 9 
3 4 9 
1 4 
8 
2 9 
6 
9 
1 
1 5 
61 1 
3 4 2 
Í 4 
3 3 1 
3 1 8 
54 
3 
13 
4 
5 0 8 4 
3 3 3 5 
1 7 4 9 
1 0 2 1 
4 5 
3 3 ! 
3 4 3 
8 9 7 
3 6 4 
1 8 4 8 
2 1 8 
4 2 2 
2 
4 
21 
7 
5 
5 14 
1 
1 6 9 
1 
1 9 9 
8 
3 3 7 
4 5 
í 
4 6 8 4 
3 7 6 0 
8 3 4 
6 0 3 
3 7 
2 2 8 
3 
8 4 0 8 . 9 9 T E I L E F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 1 3 8 2 9 0 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 1 6 6 3 3 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 2 3 9 7 7 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 1 9 6 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 9 0 0 9 6 2 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 7 6 4 2 7 4 0 
0 0 7 I R L A N D 1 9 6 
4 5 2 
3 2 2 
1 3 5 2 5 
1 5 1 2 3 
2 8 4 7 
1 
5 9 0 2 
7 0 5 
4 9 
1 9 3 9 
7 0 5 
' 0 
5 0 0 
1 1 9 5 
7 0 5 7 
3 2 3 
' 3 3 9 
4 
8 4 7 
2 1 0 
1 0 9 9 
4 8 4 
1 8 9 2 
2 
1 1 
7 
3 
1 
5 7 6 3 
3 1 
4 
3 0 
1 
1 3 4 
2 4 4 
1 0 6 1 7 
4 6 3 8 
8 0 8 4 
5 8 9 7 
2 0 
1 3 9 
4 
6 4 6 
1 1 9 4 
2 2 7 2 
5 3 6 
4 5 9 
UK 
7 
1 
2 
4 
1 
2 1 0 5 
1 4 7 
1 7 
1 2 9 
1 14 
β 
12 
2 
4 7 1 9 
1 7 0 
2 6 6 
1 1 3 6 1 
1 5 7 8 
1 6 6 
2 7 
9 
4 4 1 
12 
1 10 
3 
3 
9 1 6 
1 2 8 
3 9 
3 6 
2 5 
5 0 7 
9 8 3 
3 0 
15 
3 5 
7 7 
9 5 
5 4 9 
19 
2 
2 0 
2 2 4 8 2 
1 8 2 8 7 
4 1 9 5 
3 8 1 2 
5 7 3 
2 8 0 
1 0 3 
3 8 9 2 
4 5 3 
6 7 5 
1 6 4 5 4 
2 2 6 2 
1 7 8 
Ireland 
2 2 
2 2 
1 
1 
1 
14 
2 
6 
2 3 
10 
17 5 
ί 
1 
3 0 
14 
2 7 6 
2 3 1 
4 5 
4 4 
1 
1 
8 7 
2 
3 
bO 
6 1 
5 9 1 
Quantité 
D u n m u r 
4 5 4 
4 5 E 
1 
4 5 4 
4 5 4 
E 
E 
1 
E 
ε 
4 1 
34 
16 
3 4 7 
56 
189 
1 
4 
3 4 7 
4 
E 
3 
: 
36 
3 
3 
5C 
39 
3 
1 
1 2 3 e 
es: 5 5 2 
5 0 7 
3 6 4 
: 4 : 
20E 
2E 
2 2 3 
6 / t 
7E 
5 2 : 
3 
Ursprung 
ungine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italie Nederland Belg.­Lux. 
8 4 0 6 . 9 6 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E . P U I S S A N C E > 5 0 0 0 K W . N O N R E P R . 
S O U S 8 4 0 6 . 5 6 A 8 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 2 0 0 
0 3 0 SUEDE 1 0 0 
0 4 2 E S P A G N E 8 4 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 9 2 
7 3 2 J A P O N 2 0 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 9 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 0 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9] 3 1 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 7 0 
1 0 2 1 A E L E 1 0 6 
9 6 
6 
5 2 
9 
1 8 6 
1 1 8 
8 7 
6 7 
1 
3 4 
6 0 
8 
5 1 
3 6 
1 
1 0 3 
1 0 0 
2 8 
2 8 6 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 0 5 
8 3 5 
8 3 6 
1 
8 3 6 
8 3 5 
8 4 0 8 . 9 7 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M O T E U R S D ' A E R O D Y N E S 
0 0 1 F R A N C E 1 3 0 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 3 1 
0 0 5 ITALIE 2 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 0 8 
0 3 0 SUEDE 3 1 3 
0 4 2 E S P A G N E 1 6 4 
3 7 8 Z A M B I E 1 1 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 8 8 4 
4 0 4 C A N A D A 3 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 2 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 4 7 8 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 1 4 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 0 2 5 
1 0 2 1 A E L E 4 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 5 
1 0 3 1 A C P 1 7 2 
1 1 7 
1Í 3 4 
5 
1 
8 4 3 
1 0 7 0 
1 7 7 
8 9 3 
8 7 2 
2 7 
19 
19 
4 9 6 
1 5 2 
5 6 5 
6 
4 
2 0 0 3 
1 7 2 
3 4 1 8 
1 2 1 8 
2 1 9 8 
2 1 9 3 
9 
6 
3 8 2 
4 3 9 
6 2 
7 5 5 
1 0 1 
1 8 1 8 
8 8 4 
9 3 4 
9 3 4 
6 5 
3 2 2 
1 8 2 
3 
1 0 0 4 
2 
8 0 2 
2 6 
2 3 5 8 
1 5 2 0 
8 3 8 
8 3 8 
9 
8 4 0 8 . 9 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N . 
P O U R M O T E U R S D ' A E R O D Y N E S 
0 0 1 F R A N C E 3 1 0 9 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 2 4 6 2 
0 0 3 PAYS­BAS 6 5 4 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 5 5 5 3 
0 0 5 ITALIE 5 8 9 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 5 6 9 9 
0 0 7 I R L A N D E 1 7 9 5 
0 0 8 D A N E M A R K 4 7 2 
0 2 8 N O R V E G E 2 9 5 
0 3 0 SUEDE 6 0 3 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 3 0 
0 3 6 SUISSE 2 4 1 3 
0 3 8 A U T R I C H E 4 2 7 3 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 5 
0 4 2 E S P A G N E 1 1 9 2 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 4 4 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 4 1 8 
0 6 0 P O L O G N E 6 7 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 5 5 
2 1 2 TUNIS IE 4 6 6 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 1 4 5 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 4 9 1 0 
4 0 4 C A N A D A 3 4 3 
4 1 2 M E X I Q U E 4 8 5 6 
5 0 8 BRESIL 5 1 4 2 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 2 9 2 
6 6 4 INDE 4 1 3 
7 3 2 J A P O N 1 6 1 3 0 
7 3 6 T A I ­ W A N 4 0 3 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 4 4 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 9 8 
9 6 8 P A Y S N O N D E T E R M I N . 1 5 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 8 9 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 2 4 3 1 3 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 1 3 7 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 8 6 9 6 
1 0 2 1 A E L E 1 3 2 5 B 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 3 4 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 7 2 
7 8 7 1 
2 4 3 1 
2 6 3 3 
1 3 2 9 7 
8 6 3 1 
1 1 6 5 
2 0 1 
2 0 
2 9 0 
2 3 
3 3 1 
3 7 3 3 
6 
3 1 5 
4 0 0 1 
6 2 
3 2 
9 0 
4 6 8 
6 2 6 0 
3 0 
4 7 6 0 
2 7 3 4 
1 6 6 
2 5 
5 0 8 0 
7 
1 
7 
6 5 3 1 9 
3 6 2 2 9 
2 9 0 9 0 
2 1 1 2 9 
4 9 7 1 
7773 
1 3 6 
4 3 4 9 
1 7 8 4 
4 7 8 8 1 
2 8 0 0 6 
4 3 6 0 
3 3 
1 2 9 
1 4 3 
1 
2 0 9 
1 2 2 
1 0 
1 0 1 0 8 
4 4 6 5 
4 2 
7 
6 8 
ï 3 1 5 8 
8 
6 4 
6 7 8 
1 
2 6 1 5 
1 4 
15 
1 0 8 3 2 3 
8 6 4 1 4 
2 1 9 1 0 
2 0 9 8 2 
6 1 4 
7 6 2 
1 0 5 
3 5 1 1 
5 5 0 
1 4 9 
1 8 6 3 8 
3 5 1 2 
4 5 6 
8 2 
12 
3 0 8 
1 
6 9 
2 5 4 
4 0 
1 6 3 
5 5 5 
663 
2 
15 
3 3 0 6 
4 
1 6 0 7 
3 8 7 
1 3 
1 5 1 
2 7 
3 4 4 6 2 
2 8 8 9 8 
7 5 5 6 
4 8 8 6 
6 3 5 
2 0 7 4 
5 6 8 
4 3 9 6 
2 2 4 9 
9 2 6 8 
1 7 7 5 
2 1 1 4 
1 
12 
1 1 
71 
1 
1 0 1 
5 3 
2 
4 9 
1 4 2 
8 
4 6 4 
1 
1 5 7 7 
3 9 
2 2 7 2 
1 9 2 
14 
2 4 8 8 2 
1 9 8 1 7 
6 0 4 6 
4 3 4 6 
2 4 0 
6 8 7 
12 
7 8 
2 
1 3 3 
5 3 
8 0 
8 0 
19 
6 3 
14 
9 Í 
1 9 4 
1 0 1 
9 3 
9 3 
2 
E X C L 
3 9 2 0 
7 0 7 
6 7 1 3 
1 3 4 9 
4 7 9 4 
2 
2 
1 5 
I 0 3 
14 
7 
13 
5 6 
6 
l ' 
2 
2 3 1 8 3 
9 7 
1 
1 0 
6 3 7 
1 
4 1 9 
5 
1 2 8 
4 2 2 6 8 
1 7 4 8 8 
2 4 7 8 9 
2 4 1 9 0 
1 6 2 
4 3 2 
I B 
8 4 0 8 . 9 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P. M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E 
0 0 1 F R A N C E 7 3 6 1 9 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 0 3 3 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 8 3 6 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 6 6 0 1 2 
0 0 5 ITALIE 4 2 8 7 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 4 4 8 7 
0 0 7 IRLANDE 4 8 8 
4 4 4 3 9 
2 6 4 7 
3 7 2 8 
4 9 6 4 
1 1 0 7 3 
1 
4 3 8 6 
2 3 3 0 
5 8 4 5 7 
2 9 1 8 2 
1 0 3 2 9 
10 
1 5 5 7 1 
4 6 7 8 
9 2 5 
2 2 8 1 3 
6 2 6 7 
3 0 7 
1 8 3 1 
6 9 1 0 
3 2 7 8 9 
1 8 8 7 
7 9 1 5 
8 
3 6 8 7 
4 5 2 3 
1 2 8 5 7 
1 7 2 6 
3 2 7 8 
UK 
4 4 2 
1 4 5 
4 4 
3 0 0 
1 5 9 
1 10 
5 0 2 4 
7 7 
8 9 2 7 
8 1 0 
8 1 1 7 
5 7 2 7 
3 8 3 
3 6 9 
1 5 3 
t 1 5 0 5 
2 2 7 1 
1 0 9 3 
2 0 2 1 2 
1 3 9 9 8 
1 6 3 
1 2 7 
7 6 
3 4 4 2 
6 6 
1 0 5 6 
6 8 
3 3 
1 2 0 7 
1 2 7 6 
2 0 5 
8 3 
1 0 1 
9 6 5 
6 6 4 4 
1 6 1 
3 2 
7 5 0 
0 1 
3 6 4 
4 5 2 2 
1 6 4 
21 
1 4 1 
7 1 0 9 5 
4 9 3 7 0 
2 1 7 2 5 
1 9 6 6 9 
4 7 3 7 
1 5 9 4 
4 6 3 
6 7 4 3 
1 4 B 7 
3 6 7 5 
3 1 4 8 2 
4 4 2 5 
1 6 4 
Ireland 
9 3 
9 3 
2 
8 
1 i 
2 3 
1 2 
11 
11 
1 4 2 
2 9 
2 0 
2 6 8 
9 8 
1 2 1 1 
15 2 
1 1 
2 
6 
2 
2 
2 9 1 
3 
1 10 
2 2 0 8 
1 7 8 2 
4 2 7 
4 2 2 
1 4 
5 
4 6 1 
2 7 
4 2 
C 5 4 
3 8 9 
4 0 0 5 
Valeurs 
Danmark 
2 0 1 9 
2 0 2 0 
2 
2 0 1 9 
2 0 1 9 
2 5 
6 
4 
21 
3 5 5 
2 
4 3 1 
S 3 
3 8 9 
3 6 7 
1 1 
3 5 2 
5 7 3 
1 5 5 
2 5 7 3 
3 9 8 
1 0 7 7 
8 
3 1 
1 6 6 2 
3 3 
71 
4 8 
1 
75 
1 
1 0 9 
10 
7 5 
4 9 1 
3 
6 9 3 
2 6 
16 
8 3 9 3 
5 1 3 8 
3 2 6 7 
3 0 7 4 
1 3 4 5 
2 6 
1 5 5 
8 3 7 
2 0 3 
6 1 3 
6 9 6 0 
3 0 6 
2 6 2 0 
8 
Januar—Dezember 1978 Impor t 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
330 
400 
404 
412 
476 
508 
523 
632 
647 
664 
706 
728 
732 
740 
800 
958 
8408.99 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
NIEDERL ANTILLEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SAUDI-ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
778 
I659 
7445 
128 
484 1 
24 14 
54 
663/ 
1906 
209 
52 
46 
863 
54 
92 
59 
246 
1 3 1 4 4 
270 
130 
36 
771 
312 
40 
39 
229 
178 
96 
7451 
39 
50 
19 
32286 
92262 
40014 
36513 
11563 
2310 
167 
1 170 
136 
72 
303 
59 
960 
1499 
4 
23B9 
1260 
10 
21 
66 
5 
92 
43 
82 
285 
9 
1 
54 
79 
16 
71 
1 
228 
15181 
7610 
7672 
7171 
2906 
276 
19 
225 
95 
20 
229 
2 
2744 
1 16 
2632 
6 
12 
6 
429 
27 
3 
23 
1052 
1 
5 
15 
173 
39883 
32388 
7617 
6997 
31 1 1 
45 
21 
475 
I24 
34 
247 
1 
55 
266 
1 
132 
690 
26 
9 
1 
8 
3 
350 
6 
17 
177 
5 
9 
1 
7 
11470 
9434 
2036 
1716 
603 
292 
29 
20 
180 
137 
407 
20 
■1(1" 
174 
14 
736 
16 
96 
3 
29 
51 
8 
1 
46 
250 
2 
9 
5 
128 
2 
15 
6 
1 
77 
106 
26 
15 
14140 
11167 
2983 
2518 
1240 
371 
34 
95 
6 
1 
28 
103 
7 
6 
3 
6 
1 
623 
1 
95 
12 
6989 
6112 
877 
851 
1 33 
2 
10 
234 
140 
232 
24 
449 
207 
23 
623 
34 
53 
3 
8 
290 
1 
94 
10371 
250 
120 
4 
563 
39 
10 
33 
151 
49 
96 
1334 
13 
33 
39687 
24148 
16419 
13914 
1087 
1 188 
64 
317 
8407 
8407.10 
HYDRAULISCHE K R A F T M A S C H I N E N 
WASSERTURBINEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
03R OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
(HIB 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR.9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8407.30 W A 
W A 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
3R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
64 
60 
125 
34 
16 
342 
134 
207 
204 
177 
6 
42 
2 
82 
9 
73 
70 
60 
2 
23 
25 
2 
23 
23 
23 
115 
113 
2 
2 
2 
WASSERRAEDER UND ANDERE HYDRAULISCHE K R A F T M A S C H I N E N . AUSGEN. 
SSERTURBINEN 
774 
108 
70 
1077 
237 
724 
35 
745 
169 
640 
41 
319 
13 
977 
105 
8164 
3770 
2385 
2293 
1 131 
83 
1 13 
302 
36 
401 
9 
124 
1 1 
660 
1918 
576 
1342 
1253 
581 
48 
13 
316 
72 
267 
31 
131 
25 
27 
3 
104 
1 
1086 
879 
207 
207 
161 
5 
38 
27 
82 
79 
465 
263 
202 
202 
112 
41 
47 
109 
12 
207 
43 
24 
1 
16 
607 
417 
90 
90 
75 
585 
16 
7 
46 
807 
734 
74 
74 
86 
82 
34 
2 
4 
450 
34 
4 
175 
9 
109 
4 
3 
961 
702 
249 
247 
125 
9BO 
797 
183 
182 
21 
2 
14 
46 
28 
18 
17 
1265 
973 
22 
42 
146 
12 
114 
18 
2 
2 
19 
6055 
1728 
3327 
3164 
2457 
136 
27 
374 
171 
203 
703 
120 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
008 
028 
0,30 
032 
0.36 
038 
040 
042 
04B 
050 
066 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
476 
508 
528 
632 
647 
664 
706 
728 
732 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8408.99 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANTILLES NEERLAND 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
5096 
3713 
14038 
712 
22209 
5946 
187 
10251 
2924 
318 
199 
267 
2129 
401 
176 
156 
678 
61732 
ΒΒΘ 
293 
176 
2363 
796 
132 
123 
2205 
264 
256 
13B87 
127 
282 
112 
618268 
368761 
149504 
13B007 
46885 
8014 
432 
3374 
1113 
296 
1453 
234 
6498 
2464 
9 
6249 
1992 
34 
41 
263 
80 
176 
76 
442 
251 I 
40 
5 
188 
164 
1 137 
5 
1 
93827 
87970 
26868 
23511 
10959 
1707 
60 
637 
662 
166 
1980 
30 
7966 
416 
1 
2885 
20 
66 
733 
106 
33 
54 
130293 
105266 
26037 
23697 
10539 
327 
180 
1009 
796 
103 
2406 
16 
379 
1227 
3 
330 
724 
67 
3818 
51 
255 
454 
2 
70 
80747 
60367 
10390 
9223 
4134 
381 
37 
217 
1066 
300 
3136 
53 
2245 
314 
21 
534 
19 
54 
20 
173 
11 1 
31 
17 
241 
1 
25 
65 
19 
194 
683 
32 
2 
77 
785 
82 
02882 
62468 
10426 
9453 
6068 
616 
17 
357 
36 
32619 
28126 
6494 
6397 
878 
13 
14 77 
743 
1631 
731 
3856 
1 100 
72 
1022 
160 
143 
6 
73 
87? 
24 
38 
142 
38761 
770 
282 
36 
1629 
122 
94 
102 
939 
53 
256 
6351 
40 
263 
110018 
49442 
60574 
55478 
7766 
4101 
147 
B407 
8407.10 
M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I Q U E S 
TURBINES H Y D R A U L I Q U E S 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8407.30 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
1343 
1992 
942 
141 
167 
4905 
3426 
1460 
1440 
1183 
ULIQUE 
IYORAU 
5861 
846 
506 
11006 
1429 
4301 
120 
9135 
668 
4438 
283 
4893 
142 
7423 
1055 
52384 
33198 
19188 
19064 
10441 
1 
50 
62 
1 
61 
51 
51 
67 
17 
9 
1 1 
323 
103 
220 
180 
113 
88 
11 
82 
37 
277 
97 
180 
180 
9.3 
4 
49 
1 
78 
77 
1 
1 
1338 
1766 
3 
3137 
3122 
16 
15 
15 
3 ET A U T R E S M A C H I N E S M O T R I C E S HYDRAULIQUES. 
LIQUES 
390 
41 
197 
487 
972 
3421 
145 
2632 
64 
2579 
97 
4626 
2β9 
16937 
6609 
10429 
10364 
6616 
355 
74 
3934 
421 
1504 
100 
1607 
1 14 
250 
21 
1508 
28 
461 
16 
10398 
7995 
2400 
2399 
1921 
296 
89 
57 
1058 
332 
1007 
19 
317 
690 
647 
4 
4583 
2840 
1722 
1720 
1076 
235 
351 
1330 
84 
315 
1 
3 
130 
199 
30 
36 
8 
80 
3 
3305 
2818 
487 
487 
403 
4420 
129 
404 
31 
273 
435 
44 
5 
106 
519 
8478 
5802 
878 
676 
50 
9 
896 
17 
958 
11 
947 
947 
836 
328 
41 
3298 
259 
13 
2610 
48 
606 
30 
44 
5 
931 
221 
8659 
8681 
1989 
1969 
751 
107 
2 
3 
999 
8983 
6599 
1384 
1377 
128 
66 
2 
65 
65 
16 
2091 
3081 
147 
678 
343 
81 
204 
9 
30 
6 
4 
72 
24 
5 
1033 
10 
123 
1 136 
5 
5 
20889 
11648 
9343 
3871 
6423 
367 
105 
12 
2 
142 
2 
5 
35 
3 
223 
178 
45 
42 
6 
8 
910 
145 
263 
207 
390 
138 
31 
4 
637 
2803 
1495 
1408 
1407 
769 
15 
Januar—Dezember 1978 Import 
16 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8407.90 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
030 
0 36 
030 
042 
062 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
666 
524 
256 
1158 
206 
789 
730 
48 
167 
556 
168 
55 
107 
103 
1691 
6798 
3934 
2863 
2743 
894 
109 
81 
58 
58 
1 15 
87 
34 
15 
28? 
1 17 
107 
61 
1 
1012 
432 
580 
471 
413 
'09 
450 
1 
271 
63 
156 
789 
1 
5 
105 
1 
32 
1 
34 
1989 
1731 
258 
268 
191 
92 
Í 
19 
217 
115 
102 
94 
76 
159 
15 
6 
205 
197 
8408 
8408.11 
ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE. SCHUBKRAFT BIS 2500 KG 
001 
003 
004 
005 
005 
030 
400 
404 
53? 
5 26 
647 
649 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
13 
2 
2 
20 
5 
2 
2 
1 
1 
148 
37 
111 
8408.13 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE. SCHUBKRAFT UEBER 2500 KG 
001 
002 
00 3 
004 
006 
006 
00 7 
003 
028 
030 
036 
042 
046 
052 
06 6 
204 
21? 
216 
220 
276 
?88 
302 
314 
322 
346 
4 00 
4 04 
47! 
.13.1 
600 
50­
5 73 
000 
5 0·'. 
61? 
616 
624 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WESTINDIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
I3AN 
ISRAEL 
3 7 5 
55 
52 
3 1 6 
15 
269 
17 
33 
7 
17 
104 
2 
55 
10 
1 
2 
159 
328 
3 
166 
27 
2 
17 
102 
7 
540 
511 
29 
29 
14 
1872 
144 
1728 
1725 
56 
54 
12 
6 
3 
:■ ι 
199 
13 
17 
17 
3 
? 
3 
13 
1 
5 
4 
5 
l 
2 
5 
813 
44 
3 
30 
2 
3 
2 
2 3 
29 
19 
11 
279 
3 
24 
932 
786 
147 
147 
124 
8407.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES MOTRICES HYDRAUL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2799 
1549 
1 175 
5326 
878 
819 
2628 
559 
631 
3625 
286 
269 
374 
1141 
3442 
25716 
16730 
9984 
9541 
4675 
386 
493 
120 
214 
486 
397 
2 
409 
110 
1828 
205 
374 
61 1 
29 
6114 
2121 
2993 
2608 
1967 
386 
1360 
31 
1230 
237 
169 
2621 
20 
73 
1230 
8 
216 
50 
124 
7388 
5859 
1727 
1707 
1317 
1835 
1 
8 
267 
38 
6 
19 
583 
22 
222 
3038 
2155 
881 
350 
6?7 
27 
56 
687 
60 
53 
4 
47 
4 
16 
3 
966 
886 
80 
77 
57 
104 
822 
1878 
11 
47 
1 1 
1 
! 14 
4 
25 
68 
49 
3135 
2873 
261 
261 
1 19 
51 
9 
78 
547 
62 
5 
107 
170 
60 
4 7 
2 
122 
3235 
4638 
859 
3879 
3675 
306 
8408 
8408.11 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
TURBOREACTEURS D'UNE POUSSEE DE 2500 KG OU M O I N S 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
404 
632 
636 
647 
643 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8408.13 TURE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
400 ETATS­UNIS 
4 04 CANADA 
471 INDES OCCIDENTALES 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
53Θ7 
390 
100 
676 
6301 
868 
33737 
1907 
1713 
197 
432 
226 
52319 
12987 
39331 
36698 
960 
2614 
1017 
390 
80 
200 
758 
48 
2591 
1491 
1099 
1099 
200 
2319 
9806 
89 
12214 
2319 
9896 
9895 
1935 
3808 
350 
6261 
5744 
607 
442 
92 
46 
EURS D'UNE P O U S S E E DE PLUS DE 2500 KG 
54110 
ΘΘ99 
6997 
125002 
17558 
80325 
1496 
677Θ 
317 
2954 
14481 
158 
1012 
1529 
2426 
63? 
1 190 
142 
406 
1573 
726 
1 17 
44 9 
216 
392 
264204 
5007 
733 
910 
123 
1410 
276 
989 
377 
759 
793 
2272 
1676 
2075 
34836 
729 
405 
9182 
70? 
702 
1284 
155 
16337 
264 
83 
25563 
1615 
15742 
7506 
250 
1012 
523 
297 
2169 
73 
54 
494 
548 
54 
494 
494 
494 
1317 
14910 
567 
13580 
2729 
496 
778 
1410 
1946 
85 
94 
2124 
2124 
17884 
2898 
17069 
3157 
2898 
216 
40821 
435 
676 
83 
22821 
1770 
1713 
197 
432 
226 
28483 
1240 
27243 
24676 
83 
2568 
31308 
646 
1937 
87552 
17403 
1496 
2887 
1337 
901 
75 
1006 
7 4 76 
236 
1 190 
142 
1678 
2 26 
117 
449 
392 
91162 
4431 
732 
910 
50 
1410 
276 
91,9 
377 
67 
313 
7 68 
2 
2 
2 
83 
20 
715 
20 
42 
21 
139 
110 
29 
29 
8 
31 
2 
1401 
1067 
334 
334 
274 
108 
15 
93 
93 
360 
6178 
2154 
3365 
3285 
92578 
81 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
N 
632 
536 
640 
64 7 
64 9 
676 
700 
701 
706 
70S 
770 
737 
740 
815 
1000 
1010 
1011 
1070 
i o ? ; 
1030 
1031 
1040 
8408.13 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
BIRMA 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
FIDSCHI 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-.ux 
24 
2 
23 
9 
3840 
1136 
2608 
2092 
129 
375 
32 
41 
197 
13B 
60 
30 
139 
139 
34 
34 
30 
5 
4 
185 
43 
143 
123 
103 
8408.19 STRAHLTRIEBWERKE. AUSGEN. TURBOSTRAHLTRIEBWERKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
63 
2 
172 
33 
138 
133 
73 
1 
2 
29 
25 
3 
3 
8408.31 TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG M A X . 1100 KW 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
060 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
107 
34 
72 
63 
10 
15 
2 
13 
13 
33 
22 
11 
? 
2 
1 D 
22 
1 
8408.33 TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG UEBER 1100 KW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
640 BAHRAIN 
33 
31 
43 
3 
2 
3 
94 
30 
5 
3 
13 
12 
6 39 
1 
687 
¿2' 
26: 
21,1 
: : 
96 
2 
6 
ia 
24 
4 
5 
9 
23 
9 
4 
6 
1694 
449 
1248 
883 
13 
322 
29 
46 
46 
12 
7 
2 
26 
20 
29 
3 
28 
? 
3 
53 
!l 
5 
17 
8 
3 
3 
706 
83 
623 
621 
88 
38 
73 
Jenvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
632 
636 
640 
647 
649 
676 
700 
701 706 
708 
720 
73? 740 
815 
6408.13 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
11297 551 667 
1531 
1200 
602 
3 711 
76 7 
461 
2190 
4092 
2123 
1667 
3009 
637386 
301181 
336222 
292323 
18288 
37287 
6036 
6612 
707 
49740 
39265 
10474 
9182 
1292 
43685 
18039 
26646 
25646 
29188 
24863 
4326 
3955 
260 
370 
36663 
18227 
19336 
17371 
14147 
1966 
84942 
43904 
41037 
40821 
216 
216 
8408.19 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PROPULSEURS A REACTION. AUTRES QUE TURBOREACTEURS 
2863 1568 1688 
,3276 
19 78 
543 
11923 
6118 
5806 
5806 
3276 
2840 
1558 
602 
160 
543 
6727 
5004 
723 
723 
9 
10 
29 
864 
664 
8408.31 TURBO-PROPULSEURS. PUISSANCE M A X . 1100 KW 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
050 GRECE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
783 
303 
526 
6151 
1360 
1003 14825 
2408 
179 
27761 7818 19932 
16537 1394 
2578 
318 
3414 617 
2897 2897 
l 79 
4766 
2348 
43 
7364 4972 2391 
2391 
62 
1258 
1003 
5899 
1 
8326 
67 
8270 
7164 
1 105 
8408.33 TURBO PROPULSEURS, PUISSANCE PLUS DE 1100 KW 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
024 
023 
042 
050 
?04 
218 
224 
288 
314 
32? 
330 
346 
35? 
378 
400 
404 
604 
61? 816 
637 640 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
LIBYE SOUDAN 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAK IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
6167 
1805 
4,348 
7735 
3335 13309 
213 
2/4 
280 
73? 
549 
467 
136 
184 
303 
270 
175 
104 
303 
250 
18114 
4689 
232 
113 
711 
102 
2 26 
465 
1675 
32 1083 6387 
2092 
1092 
21 
2096 
13395 1657 
42 
42 
49 
1021 
1293 
1293 
113 113 
192 
192 
9379 93 
133 
93 
11219 551 
66/ 
1531 
1200 
8 2 4 
3 2 9 65 
259 
2190 
409? 2126 
165/ 
3009 
284269 143229 141030 
101068 2269 
33349 
5820 
6612 
890 
890 
105 
124 
138 
3885 
1976 
178 
6568 
367 
8189 
5900 
289 
1896 
130 
3233 
253 
1243 
120 
136 
187 
782 
473 
467 
156 
184 
44 
270 
175 
104 
303 
250 
4333 
3032 
232 
113 
526 
102 
226 
301 
301 109707 16333 
94374 
94280 
1622 
276 
30 
306 
276 
30 
30 
3276 
877 
4153 
4153 
4153 
3276 
292 
128 
535 420 114 
1 14 
17 
Januar—Dezember 1978 Import 
18 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8408.33 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
862 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12 2 3 
761 
448 
311 
155 
18 151 37 
50 
60 
41 
34 
7 
66 
11 
45 
40 
6 
3 
2 
2 
13 
13 
8408.41 GASTURBINEN. LEISTUNG M A X . 5000 KW. AUSGEN. TURBO­PROPELLER­
TRIEBWERKE 
001 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
036 
042 
048 
052 
066 
204 
212 
220 
224 
288 
330 
346 
400 
404 
608 
612 
616 
626 
632 
636 
640 
647 
649 
660 
700 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE I 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
103 
5 
5 
5 
2 
404 
147 
267 
198 
9 
58 
5 
103 
20 
83 
45 
3 
37 
2 
97 
94 
3 
3 
8408.43 GASTURBINEN. LEISTUNG >5000 BIS 20000 KW. AUSGEN. TURBO­
PROPELLER­TRIEBWERKE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
3 
12 
316 
87 
249 
102 
10 
141 
36 
1 12 
16 
172 
19 
163 
132 
3 
21 
3 
232 
232 
11 
100 
30 
31 
50 
3 
235 
149 
87 
53 
31 
13 
19 
7 
13 
13 
29 
17 
48 
29 
17 
17 
3 
3 
3 
8 
99 
31 
3 
144 
107 
37 
3 
31 
1 
1 
20 
23 
3 
20 
20 
8408.33 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
882 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1373 
822 
348 
119 
761 
250 
197 
256 
319 
191 
227 
70838 
38753 
34085 
24566 
593 
9213 
1751 
316 
2410 11340 17933 10258 
2287 10664 2117 9471 
123 686 15818 788 
123 15053 418 
231 
686 763 370 
261 
1124 
1124 
8408.41 TURBINES A GAZ. PUISSANCE M A X . 5000 KW. E X C L TURBO­
PROPULSEURS 
1 
1 
3 
J 
001 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
042 
048 
062 
066 
204 
212 
220 
224 
288 
330 
346 
400 
404 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
680 
700 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3653 957 
2152 
3675 
424 
062 
787 
165 
741 
216 
129 
843 
271 
287 174 440 
110 
693 
164 
113 
16787 
2484 
368 
561 2619 
165 
1959 
1 13 
087 
149 
2448 
176 
261 
276 
476 
47208 
11834 
36576 
22471 
1847 
12823 
1069 
2B2 
1306 
817 
705 
129 
436 
148 
165 
659 
216 
129 
806 
271 
287 
174 
428 
116 
164 90 3982 9 363 
561 
2295 
165 
1778 
113 
887 
2349 
261 
467 
20823 
3493 
17330 
6326 
1102 
10734 353 271 
573 
138 
58 
34 
825 
241Θ 
193 
83 
33 
43 
3123 
711 
2413 
2413 
63 
165 
92 
72 
49 
23 
23 
3921 
3244 
878 
666 
86 
1 1 
465 366 109 109 
TURBINES A GAZ. PUISSANCE >5000 A 20000 KW. E X C L TURBO­
PROPULSEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1359 
2292 
2864 
2657 
678 
46β5 
349 
14991 
919b 
6795 
6038 
6 78 
4168 
1382 
2778 
277C 
25 
25 
25 
25 
2343 
298 
2842 
2343 
298 
7 11 II 
610 
822 
119 
761 
250 
12 
256 
319 
191 
227 
23173 
6780 
18414 
8704 
272 
7394 
1490 
316 
21 12 
140 
503 
295 
226 
533 
12 
693 
324 
181 
149 
9 9 
175 
278 
18184 
3288 
14878 
12811 
590 
2055 
693 
1 1 
2277 
2464 
21 
21 
5822 
4741 
1081 
324 
6 78 
3737 
3737 
883 
603 
260 
260 
90 
154 
292 
6 
71 
472 
446 
394 
314 
2323 
708 
1616 
1616 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
GASTURBINEN. LEISTUNG >20000 BIS 50000 KW. AUSGEN. TURBO­
PROPELLER­TRIEBWERKE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
066 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
104 
37 
6B 
33 
33 
8408.47 GASTURBINEN. LEISTUNG >50000 KW. AUSQEN. TURBO­PROPELLER 
TRIEBWERKE 
001 FRANKREICH 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 26 22 
22 
22 
22 
8408.50 MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN. AUSGEN. STRAHLTRIEBWERKE UND 
GASTURBINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
405 
26 
24 
191 
143 
513 
37 
44 
227 
17 
21 
639 
12 
2375 
1386 
1010 
989 
327 
13 
31 
312 
26 
149 
3 
1102 
766 
337 
333 
162 
2 
38 
19 
6 
36 
170 
82 
54 
2 
164 
64 
90 
39 
37 
12 
95 
6 
24 
3 
17 
222 
160 
62 
53 
41 
8408.71 TEILE V O N STRAHL­ ODER TURBOPROPELLER­TRIEBWERKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
640 BAHRAIN 
649 OMAN 
664 INDIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
276 
27 
42 
731 
9 
3 
50 
3 
1697 
39 
4 
2 
1 
13 
43 
2 
15 
2 
30 
13 
2 
52 9 
176 
10 
26 
336 
64 
270 
7 
20 
35 
90 
1? 
227 
91 
136 
126 
22 
131 
34 
2 
453 
31 
2 
1 
144 
137 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
TURBINES A GAZ. PUISSANCE >20OOO A 50000 KW. EXCL. TURBO­PROPULSEURS 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
234 
2993 
198 
896 
4396 
3304 
1091 
395 
196 
638 
284 
264 
68 
196 
2647 
2588 
2588 
837 
837 
837 
837 
446 
464 
454 
8408.47 
001 FRANCE 
028 NORVEGE 
400 ETATS­UNIS 
TURBINES A GAZ. PUISSANCE >50000 KW. EXCL. TURBO­PROPULSEURS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
614 
282 
1861 
2821 
877 
2143 
2143 
282 
314 
101 
416 
314 
101 
101 
1 7 6 4 
1754 
288 
288 
282 
300 
300 
8408.60 MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. AUTRES QUE PROPULSEURS A REACTION ET TURBINES A GAZ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
344 
333 
208 
2137 
714 
3904 
131 
315 
2971 
334 
328 
6367 
132 
19215 
8331 
10882 
105B7 
3947 
213 
673 
58 
67 
76 
16.32 
72 
5 
1964 
113 
205 
1385 
8297 
2587 
3728 
3673 
2277 
3 
1 72 
23 
490 
104 
435 
15 
1385 
2 
1897 
1890 
491 
43 
13 
1 1 1 
136 
150 
103 
573 
13 
1800 
479 
1121 
1109 
501 
12 
20 
13 
78 
84 
144 
3 
2433 
1974 
469 
423 
275 
29 
104 
298 
75 
132 
1 1 
2221 
709 
1612 
1497 
31 
8408.71 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S DE P R O P U L S E U R S A REACTION O U DE 
TURBO­PROPULSEURS 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 042 
048 
060 
052 
066 
400 
404 
600 
508 
628 
624 
632 
640 
649 
664 
701 
706 
708 
720 
732 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
OMAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
73270 
7470 
11701 
74120 
20134 
60729 
142 
3417 
1976 
3679 
1091 
7266 
134 
4531 
320 
228 
1 17 
234 
363212 
7412 
244 
470 
208 
3666 
6821 
687 
310 
502 
100 
1040 
332 
130 
391 
1344 
12866 
760 
5351 
328 
9036 
6 
122 
6 
106 
62 
319 
56 
200 
27 
27372 
739 
6 
244 
5908 
1290 
25017 
363 
28149 
1117 
3366 
9 
1510 6 ι 
127181 
1087 
2 
13 
135 
2 
28 
4666 
16174 
19 
1 
2497 
48 
1 16 
14275 
799 
156 
2348 
51 1 
6448 
128 
5661 
?74 
807 
593 
56590 
771 
1999 
336 
1705 
1394 
428 
243 
7 
1369 
1512 
21 
185 
184 
72 
134 
6 
2 
1346 
1 10 
2361 
440 
1921 
1751 
217 
169 
46563 
219 
2683 
35532 
18896 
1 16 
1872 
362 
1707 
21 
681 
2743 
210 
27 
57 
118 
97913 
3960 
88 
470 
208 
36 
6212 
636 
308 
487 
100 
928 
316 
130 
387 
1291 
32 
190 
459 
796 
760 
45 
18 
1 
2 
173 
2 
134 
642 
443 
199 
199 
137 
586 
62 
644 
1071 
2 
1453 
13 
475 
201 
13 
1 11 
8 
19 
Januar—Dezember 1978 Import 
20 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
800 AUSTRALIEN 
958 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 
33 
2978 
1007 
1972 
1822 
67 
1 10 
9 
209 
92 
118 
l 13 
001 
007 
003 
004 
(106 
006 
003 
078 
030 
0 3? 
036 
OMR 
04 2 
703 
2 88 
400 
404 
4 1? 
676 
617 
616 
6Ί? 
644 
64/ 
664 
/Oll 
737 
304 
8408.81 TEII 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN ALGERIEN NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN KANADA 
MEXIKO ARGENTINIEN 
IRAK IRAN SAUDI-ARARIFN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE INDIEN 
INDONESIEN JAPAN 
NEUSEELAND 
ILE FUER GASTURBINEN 
380 
236 
246 
6/5 
16 
•i 5 J 
103 
2426 49 
78 2 
134 
167 
53 
215 
673 
662 
12 
3 
92 
143 
136 
40 
3 
12 
1 
27 
32 
202 
67 
135 
127 
5 
45 
63 
407 3 ι 
210 
49 
161 
128 
2 
1007 384 
623 
535 40 
68 
2 
521 
31 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
6943 
2104 
3838 
3520 
1027 
315 
12 
1023 309 
713 
554 
228 
156 
552 
2 2 5 
327 
.3 2 7 
1 13 
764 164 
600 
643 
2? 
67 
1107 519 
583 
58? 
45? 
8 
288 
1B1 
107 
107 
8408.89 TEILE FUER MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN. AUSGEN. STAHLTRIEB­
WERKE. TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
41 
15 
216 
49 
2 3 
139 
35 
575 
348 
226 
219 
176 
13 
1 1 
18 
? 
7 
8 
82 61 
21 
70 
14 
70 
4 
18 
128 
2 
231 75 
156 
155 
147 
20 
34 3 
β 
6 
77 
63 
13 
13 8 
102 
3 
? 
112 108 
4 
2 2 
1 
1 
c 3 
4 
3 
17 
11 
7 7 4 
8409 
8409.10 
STRASSENWALZEN MIT M E C H A N I S C H E M ANTRIEB 
VIBRATIONSWALZEN MIT M E C H A N I S C H E M ANTRIEB 
00 l 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 3 2 
033 400 404 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
635 
l 06 
214 
■104 7 
406 
713 
34 
7190 
90 
734 
1043 
55 
316 
9 8 
51 
163 
57 
121 
15 
J ? i 
3/3 
5 
163 
607 
62 
94 
67 
2 
200 
9 
26 
1 
27 
44 
4 
26 
l 
1879 
388 
1491 
1395 
107 
96 
12 
22 
19 
75 
146! 
61 
150 
35 
315 
315 
13 
12 
129 
14 
115 
1 15 
7 
800 AUSTRALIE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8408.81 PAR 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
NOUVELLE­ZELANDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
042 
208 
?88 
400 
404 
41? 
5?8 
612 
616 
632 
644 
647 
664 
700 
732 
804 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
472 
697 
869798 
250981 
408820 
391020 
14178 
16728 
316 
373 
67962 
28468 
29494 
29024 
295 
470 
198837 
80724 
136916 
134278 
4490 
1637 
174 
39212 
21014 
18198 
17796 
2498 
282 
1 
120 
IECES D E T A C H E E S DE TURBINES A G A Z 
13089 
714 
8688 
5846 
5677 
13311 
696 
529 
1314 
209 
16640 
396 
650 
444 
158 
97968 
3159 
907 
777 
240 
690 
206 
557 
1022 
126 
105 
237 
166 
175373 
47973 
127400 
121560 
19296 
5751 
191 
3712 
277 
2776 
1380 
4471 
237 
45 
42 
158 
6900 
1 14 
646 
12037 
38 
2 
17 
14 
? 
? 
2 
33168 
12863 
20303 
20027 
7259 
243 
2 
119 
38 
1339 
123 
1805 
1 
1 
1844 
18723 
2 
3 
24004 
3423 
20681 
20571 
1845 
9 
24 1 
104 1 
105 
720 
Í 14 
409 
19 
44 1 
21179 
727 
354 
1 
4 
25281 
2107 
23174 
21636 
443 
1538 
14 
78788 
15126 
63843 
61175 
1770 
2468 
28 
36 
1596 
1637 
5274 
176 
19 
9 
28 
5164 
409 1 
56 
6 
4 
18163 
8748 
9405 
9310 
6220 
87 
697 
43118 
15919 
27199 
26501 
1533 
2850 
162 
?70 
546 
564 
349 
137? 
1019 
7 
6990 
4392 
2598 
2597 
1571 
298 
228441 
105878 
120684 
108457 
2791 
1 1853 
'315 
253 
3668 
282 
4569 
2480 
1967 
285 
445 
892 
23 
1301 
263 
4 
3 
158 
40611 
3119 
907 
738 
608 
192 
213 
1016 
124 
33 
224 
166 
84317 
13301 
51018 
47096 
2932 
3894 
175 
333 
20 
313 
313 
2571 
2 
24 
4 4 
12 
2852 
2840 
12 
12 
8408.89 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, 
EXCL. PROPULSEURS A REACTION, TURBO­PROPULSEURS ET TURBINES 
A GAZ 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2766 
168 
2901 
1738 
2000 
6851 
756 
18739 
77BB 
8951 
3712 
791 1 
229 
2454 
62 
189 
79 
294 
136 
3421 
2829 
592 
552 
403 
32 
1 
201 1 
287 
1799 
5482 
147 
9808 
2296 
7513 
7449 
7285 
63 
59 
18 
516 
1079 
33 
3 
169 
1950 
1713 
236 
234 
53 
2 
432 
305 
128 
77 
63 
26 
447 
306 
141 
141 
66 
20 
32 
5 
3 
130 
428 
148 
280 
198 
8409 
8409.10 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE. A V IBRATIONS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1 1 1 
33 
186 
133 
33 
33 
17327 
3833 
13494 
13476 
801 
18 
6 
433 
820 
509 
311 
31 1 
28 
87 
69 
1624 
327 
362 
15657 
1394 
869 
127 
7214 
164 
3568 
3249 
162 
825 
31 1 
13? 
1 190 
6 
177 
2999 
3568 
696 
33 
5166 
181 
499 
1319 
1665 
15 
142 
398 
50 
1670 
82 
140 
20 
16 
1204 
23 
252 
72 
378 
730 
1464 
70 
178 
■100 
744 
241 
5610 
187 
546 
1 14 
40? 
136 
38 
70 
1416 
2 
151 
69 
­ Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 197B 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8409.10 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
9882 
5709 
4172 
4157 
3051 
2713 
845 
1867 
1867 
1675 
2349 
1307 
1042 
104 2 
467 
826 
193 
633 
618 
574 
520 
395 
125 
125 
125 
171 
171 
94 
8409.30 STRASSENWALZEN MIT M E C H A N I S C H E M ANTRIEB. AUSGEN. VIBRATIONS­WALZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
062 
400 
404 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDCRLANDC 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
207 
685 
133 
497 
102 
88 
406 
356 
286 
45 
3294 
2043 
1249 
844 
162 
405 
1 1 
406 
797 358 439 34 33 406 
36 
36 
_ 230 
45 
274 
274 
36 
12 
117 
46 
71 
30 
13 
133 
263 
219 
8409.90 ERSATZ UND EINZELTEILE FUER STRASSENWALZEN MIT M E C H A N I S C H E M ANTRIEB 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
26 6 
5 2 
19 
277 
33 
33 
6? 
7 
779 
40 
623 
682 
941 
171 
76 
765 
214 
23 
9 
32 
Β 
15 
729 
8 
1129 
2B7 
842 
77 
21 
765 
29 
1 
101 
1 
? 
10 
6 
9 
165 
135 
30 
30 
16 
33 
24 
9 
20 
1 
1 
93 
67 
26 
23 
22 
32 
3 
8410 FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL. FUER 
TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
001 FRANKREICH 
003 NltUEHLANÜE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
536 
21 
825 
10 
231 
1851 
1504 350 349 
1 15 
110 
97 
14 
14 
10 
2 
51 
254 
253 
34 
175 
6 
242 
210 
32 
197 
2 
200 
436 
400 
35 
35 
5 
9 
14 
161 
124 
321 
310 
11 
8410.16 AUSGABEPUMPEN. M IT FLUESSIGKEITSMESSER ODER ZUR A U F N A H M E 
EINGERICHTET. AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
83 
34 
39 
216 
1 16 
245 
26 
38 
4 
98 
1 1 
2 
14 
22 
7 
1 
1 
1 
1 
39 
1 
3 
27 
1 
36 
1 
24 
3 
1 
2 
3 
1851 
1678 
276 
276 
81 
15 
76 
1 84 
11 
8 
19 
313 
286 
26 
26 
17 2 
24 
4 0 
336 
102 
13 
33 
274 
1029 
681 
347 
347 
57 
15 
51 
36 
15 
14 
87 
62 
25 
24 
16 
185 
15 
170 
169 
10 
191 
183 
313 
313 
4 
151 
1Θ2 
156 
343 
292 
51 
61 
59 
2 
9 
102 
43 
25 
24 
2 
4 
5 
12 
46 
230 
13 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8409.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
34968 
20435 
14533 
14467 
11026 
9858 
2604 
7253 
7253 
6674 
9025 
5827 
3198 
3198 
1619 
2648 
588 
1968 
189? 
1762 
1585 
1262 
324 
324 
324 
2910 
2267 
643 
643 
4 00 270 
840930 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE. AUTRES QU'A VIBRATIONS 
001 
002 
Oo ι 
004 
005 
006 
007 
030 
06? 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8409.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8410 POMPES. MOTO­POMPES ET TURBO POMPES POUR LIQUIDES. 
ELEVATEURS A LIQUIDES 
POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS. 
POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 
12 
3 
43 
m 
2 
42 
63 
79 
/9 
/o 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
POMPES DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES 
POUR EN COMPORTER. AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 
DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
574 
638 36 36 36 
1647 
1437 
210 
210 
151 
370 
141 
2bb 
2237 
7 37 
102 
165 
491 
36? 
BB6 
201 
7458 
4734 
2726 
2233 
137 
431 
787 
13 
100 
266 
76 
38 
491 
7 
1319 
764 
566 
64 
58 
43 1 
40 
102 
98 
1 
873 
201 
1 1 1 4 
240 
874 
874 
15 
86 
3 
69 
32 
210 
104 
106 
106 
6 
36 
40 
21 
67 
320 
32 
36 
642 
474 
68 
69 
32 
58 
137 
534 
47 
39 
34 
848 
776 
72 
12 
39 
429 
18 
1286 
38 
854 
2925 
1884 
1041 
266 
255 
780 
347 
121 
2086 
1 10 
113 
294 
136 
720 
319 
6273 
3664 
1710 
323 
492 
730 
470 
150 
75 
104 
19 
57 
6 
730 
79 
1863 
823 
1040 
293 
119 
7.30 
196 
9 
760 
6 
27 
5 5 
45 
80 
1197 
997 
200 
200 
1 10 
162 
4 
176 
24 
130 
84 
14 
614 
366 
248 
232 
218 
74 
1 
262 
8 
6 
3 
355 
346 
10 
10 
7 
29 
22 
137 
3 
1 
78 
348 
262 
96 
81 
3 
470 
15 
64 
618 
623 
95 
91 
15 
148 
148 
1 
180 
373 
5576 
118 
6282 
147 
947 
73? 
1364 
16398 
12721 
2878 
2667 
1266 
2 
32 
79 
965 
1 
9 8 
46 
1248 
1093 
166 
163 
107 
1749 
7 
645 
4 
2408 
2402 
5 
5 
1 
8 
755 
1 128 
68 
77 
1 16 
1664 
1392 
262 
262 
145 
1 
2088 
15 
1339 
2 
56 
34 
163 
3700 
3447 
253 
253 
90 
107 
172 
1419 
772 
14 
57 
2571 
2499 
72 
72 
14 
66 
3 
14 
2 
145 
26 
6 
915 
1285 
218 
1087 
1061 
111 
3 
6 
928 
2 
26 
979 
950 
29 
: g 
2 
13 
155 
795 
27 
833 
832 
797 
942 
562 
339 
3242 
642 
149? 
147 
721 
1 1 1 
471 
76 
36 
59 
161 
33 
4 
13 
2 
10 
7 
9 
864 
16 
3 
8 3 
2 
2 
276 
26 
129 
2 
478 
55 
8 
36 
62 
60 
103 
498 
16 
46 
5 
9 
644 
17 
122 
1370 
259 
143 
125 
1 1 
90 
17 
15 
35 
137 
187 
1286 
78 
136 
60 
7 
92 
5 
10 
36 
94 
21 
Januar — Dezember 1978 Import 
22 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8 4 1 0 . 1 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 5 3 
1 0 0 0 W E L T 1 1 9 1 8 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ] 7 9 8 5 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 3 9 7 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 9 3 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 2 5 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 
8 4 1 0 . 1 8 T E I L E D E R N R N 8 4 1 0 . 1 3 U N D 16 
0 0 1 FRANKREICH 3 9 11 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 6 4 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 6 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 0 2 
0 0 5 ITAL IEN 5 6 17 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 6 12 
0 0 9 D A E N E M A R K 1 0 6 3 
0 2 B N O R W E G E N 6 
0 3 0 S C H W E D E N 7 0 1 
0 3 6 S C H W E I Z 12 8 
0 3 B OESTERREICH 2 0 13 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 0 1 1 2 4 
4 0 4 K A N A D A 1 4 2 
1 0 0 0 W E L T 3 7 0 1 2 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 2 4 2 7 9 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 2 7 3 1 6 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 5 9 1 5 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 9 2 2 
France 
1 
4 4 
4 1 
3 
3 
1 
3 8 
7 
2 
9 
5 6 
4 7 
9 
9 
Italia 
4 
7 6 
3 2 
4 4 
4 4 
4 0 
5 
3 
3 0 
6 
13 
6 
9 
7 7 
4 4 
3 3 
2 8 
19 
8 4 1 0 . 2 1 H A N D P U M P E N M I N D . 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 11 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 
0 0 5 ITALIEN 15 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 4 
0 3 8 OESTERREICH 3 0 3 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 17 11 
1 0 0 0 W E L T 1 8 4 5 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 8 0 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 8 4 4 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 1 4 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 5 3 7 
3 
2 
4 
1 1 
5 
6 
4 
4 
6 
2 
1 2 
1 0 
2 
2 
8 4 1 0 . 2 3 P U M P E N A L L E R A R T F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N 
M I N . 2 0 B A R 
0 0 1 FRANKREICH 2 6 8 1 6 9 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 8 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 2 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 9 5 
0 0 5 ITAL IEN 2 1 3 3 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 4 6 16 
0 2 8 N O R W E G E N 3 2 2 9 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 3 
0 3 8 OESTERREICH 8 6 6 0 
0 4 2 S P A N I E N 2 1 5 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 5 2 5 
5 0 8 BRASILIEN 2 4 2 4 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 19 
6 6 4 INDIEN 5 5 2 5 5 1 
7 3 2 J A P A N 3 9 1 
1 0 0 0 W E L T 3 8 8 4 9 3 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 2 6 8 3 2 4 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 1 1 0 1 8 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 7 0 1 1 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 4 3 8 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 9 9 5 7 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 1 2 
8 4 1 0 . 2 5 O S Z I L L I E R E N D E P U M P E N . M I N D . 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 0 7 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 9 15 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 1 5 2 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 7 6 
0 0 5 ITALIEN 1 4 9 6 4 
0 0 6 VER. KOENIGHEICH 2 5 5 1 0 9 
0 0 7 IRLAND 6 5 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 19 4 
0 2 8 N O R W E G E N 4 1 7 
0 3 0 S C H W E D E N 1 8 9 3 6 
1 
1 
3 4 5 
9 3 
2 3 
6 
26 
1 
6 
17 
1 0 3 9 
9 6 3 
7 6 
61 
33 
1 5 
4 8 
1 
1 
5 7 1 
2 3 4 
1 
1 
10 
6 
19 
1 
1 
9 2 1 
8 7 4 
4 7 
2 0 
2 
2 1 
6 
1000 kg 
Nederland 
1 
4 7 
3 1 
1 7 
17 
1 6 
1 8 4 
4 6 
1 
2 4 
3 
4 
14 
2 7 6 
2 5 5 
2 1 
2 1 
7 
1 9 
í 7 
i 
3 7 
2 2 
1 5 
15 
7 
Belg.­Lux. 
12 
8 1 
4 8 
1 3 
13 
1 
5 
4 4 
2 5 
1 
8 
2 2 
1 0 4 
8 2 
2 3 
2 3 
Β 
3 
2 
1 
1 4 
1 3 
1 
D R U C K E R Z E U G U N G 
2 
1 
2 1 ? 
1 4 
?9 
1 
4 
? 
2 6 7 
2 5 7 
1 0 
8 
2 
1 
Z O B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
8 
2 8 
3 5 7 
8 
14 
' 0 
9 
2 
4 
3 4 
i 
9 
4 
2 2 9 
6 2 
9 1 
4 
17 
13 
6 
1 5 
6 
5 
8 
3 
3 
1 
4 7 
4 0 
7 
7 
3 
β 
3 0 
4 7 
6 
1 
í 
6 
UK 
2 1 7 
5 0 3 
2 6 4 
2 4 0 
2 3 7 
1 3 
3 
17 
7 5 
9 9 
8 2 
15 
1 0 4 1 
3 
4 2 
4 
1 
8 2 2 
1 4 2 
2 3 8 4 
1 3 4 3 
1 0 2 0 
1 0 1 7 
6 1 
2 
7 
2 
1 5 
11 
4 
2 
1 
4 3 
e 4 
4 7 
6 0 
3 
5 
9 
2 0 2 
2 1 
1 7 
4 3 3 
1 6 4 
2 6 9 
2 6 2 
1 9 
2 
5 
3 
18 
5 
3 3 
4 
1 
26 
Ireland 
16 
3 7 5 
3 1 4 
6 1 
6 1 
4 3 
1 
4 7 0 
14 
3 1 
2 2 
5 3 9 
5 3 8 
6 
V 
6 
5 
1 
1 
5 
1 1 
1 9 
1 6 
3 
3 
13 
Quantités 
Danmark 
1 
2 0 
8 
1 1 
10 
8 
1 
3 
11 
1 
12 
10 
1 
3 9 
2 8 
1 1 
1 1 
10 
1 
3 
í 
1 0 
4 
β 
6 
6 
14 
2 3 
2 2 
2 
3 
1 0 1 
1 3 
2 6 
8 2 
17 
9 9 
Ursprung 
Origina 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8 4 1 0 . 1 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 7 2 3 8 6 8 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 3 0 1 8 0 7 9 9 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 7 5 8 8 4 2 7 8 9 7 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 3 7 1 8 1 8 0 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 8 8 1 7 8 9 9 
1 0 2 1 A E L E 7 5 5 6 7 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 8 
5 6 5 
3 3 9 
2 2 8 
2 2 6 
1 5 8 
N e d e r l a n d 
3 6 
7 1 0 
5 8 0 
1 3 1 
1 3 1 
9 3 
8 4 1 0 . 1 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S N O S 8 4 I 0 . I 3 E T I t 
0 0 1 F R A N C E 7 6 2 1 3 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 2 1 1 4 8 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 0 9 4 7 7 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 1 5 0 6 3 9 
0 0 5 ITALIE 5 1 6 1 4 8 3 7 
0 0 8 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 3 2 7 6 3 7 
0 0 8 D A N E M A R K 4 3 8 2 5 1 
0 2 8 N O R V E G E 3 7 0 
0 3 0 SUEDE 9 2 3 15 
0 3 6 SUISSE 1 8 8 6 2 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 9 1 7 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 0 1 8 3 8 7 2 1 5 
4 0 4 C A N A D A 3 5 9 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 2 9 8 1 6 9 6 9 4 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 6 0 9 0 9 2 6 7 2 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 2 0 8 6 7 0 2 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 5 2 6 5 8 2 1 7 
1 0 2 1 A E L E 1 7 0 0 2 5 4 2 
8 4 1 0 . 2 1 P O M P E S A B R A S . P R E S S I O N M I N . 2 0 B A R 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 5 7 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 3 3 13 
0 0 5 ITALIE 1 0 5 1 5 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 8 5 3 2 
0 3 0 SUEDE 2 2 5 8 2 17 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 5 1 7 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 1 9 1 15 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 0 5 5 3 8 1 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 8 4 8 1 1 9 6 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 7 5 8 4 1 7 6 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 9 4 1 7 5 4 
1 0 2 1 A E L E 4 9 7 3 2 2 17 
1 8 0 
8 
5 2 
4 7 0 
7 4 
1 
1 3 7 
10 
2 3 
2 6 4 
1 2 8 0 
7 8 6 
4 7 4 
4 4 6 
1 7 4 
1 
1 9 
9 6 
10 
1 3 1 
1 1 6 
1 6 
15 
5 
9 
1 3 6 9 
4 4 3 
11 
1 9 7 
3 2 4 
9 5 
3 
1 3 6 
2 6 8 8 
2 0 2 9 
5 6 9 
5 5 9 
4 2 2 
1 5 5 
1 
1 1 
1 18 
10 
3 7 7 
1 7 9 
1 9 8 
1 9 8 
1 2 3 
Belg.­Lux 
1 0 5 
8 5 0 
7 2 8 
1 2 2 
1 2 1 
10 
1 
4 9 
2 1 6 
4 5 0 
7 
3 7 
2 
7 
3 4 9 
1 1 7 9 
8 1 8 
3 6 1 
3 6 1 
9 
7 7 
3 2 
7 
11 
i 
1 3 0 
1 2 8 
3 
2 
1 
UK 
2 1 3 0 
6 1 1 8 
2 8 7 8 
2 4 4 0 
2 3 2 3 
1 4 6 
1 14 
3 8 7 
6 3 8 
1 2 3 8 
6 5 2 
2 8 2 
4 2 4 7 
4 4 
5 4 4 
9 8 
7 
4 6 4 3 
3 5 1 
1 3 2 4 6 
7 4 8 8 
6 7 6 8 
5 7 4 2 
6 9 7 
5 
9 5 
5 4 
2 
2 Í 
2 2 1 
1 7 6 
4 6 
2 9 
8 
8 4 1 0 . 2 3 P O M P E S D E T O U S G E N R E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N 
I N T E R N E . P R E S S I O N M I N . 2 0 B A R 
0 0 1 F R A N C E 3 4 3 8 2 3 7 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 8 5 7 0 14 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 6 4 6 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 4 9 3 3 . 1 8 3 8 8 
0 0 5 ITALIE 2 1 9 9 2 1 8 1 1 2 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 4 8 9 2 1 5 2 3 8 
0 2 8 NORVEGE 1 5 4 1 3 9 
0 3 0 SUEDE 2 2 2 6 3 7 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 8 6 6 7 4 7 8 8 
0 4 2 E S P A G N E 2 4 4 7 2 3 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 0 0 2 4 9 1 5 7 
6 0 8 BRESIL 2 1 7 2 0 5 
5 2 8 A R G E N T I N E 7 5 8 1 
6 6 4 INDE 6 4 4 3 6 4 2 7 1 
7 3 2 J A P O N 2 6 2 11 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 5 9 4 1 7 1 0 8 1 4 2 1 0 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 5 5 8 8 2 9 8 9 1 9 7 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 3 8 2 9 7 8 4 8 1 2 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 1 2 3 1 1 7 1 1 1 3 8 
1 0 2 1 A E L E 2 2 4 6 8 8 6 8 9 a 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 1 3 6 6 5 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 2 2 0 9 5 
5 0 9 
11 
8 
1 1 8 7 8 
3 4 8 8 
2 
2 7 
1 1 8 
3 9 4 
7 5 7 
13 
2 7 
1 7 2 7 2 
1 5 8 9 8 
1 3 7 8 
58.3 
3 4 
7 7 1 
2 1 
8 4 1 0 . 2 6 P O M P E S A L T E R N A T I V E S . P R E S S I O N M I N . 2 0 B A R 
0 0 1 F R A N C E 1 4 2 9 1 1 1 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 5 5 3 1 6 0 1 0 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 6 5 B 7 9 2 5 8 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 8 9 4 7 3 4 6 8 
0 0 5 ITALIE 8 5 0 4 7 2 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 2 0 9 6 1 1 1 9 
0 0 7 I R L A N D E 6 9 6 3 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 6 3 8 6 5 7 
0 2 8 N O R V E G E 3 4 3 8 2 3 
0 3 0 SUEDE 1 8 3 5 6 7 1 1 0 2 
75 
4 5 
6 
4 5 3 
1 6 
3 9 
7 
3 3 2 1 
3 5 
3 2 2 
1 
1 1 
3 
4 0 
4 
1 4 
3 8 6 8 
3 7 7 7 
8 9 
7 7 
2 0 
7 
5 
7 9 
31 
2 7 2 7 
1 9 8 
9 2 6 
1 1 
1 2 3 
1 7 5 
7 9 
1 0 3 
6 2 
2 9 
4 7 
2 6 
í 4 0 
10 
4 0 1 
3 2 0 
8 1 
7 6 
2 6 
4 
1 
6 0 
1 1 7 
4 1 3 
4 6 
1 3 
5 
1 
2 6 
4 3 6 
8 3 
ιοί 
10,39 
7 0 2 
6 
3 3 
2 9 4 
2 3 0 0 
2 1 4 
8 
2 
1 0 8 
5 5 1 8 
2 3 7 2 
3 1 4 7 
3 0 3 7 
3 5 4 
7 3 
3 3 
6 8 
2 1 2 
5 / 
5 4 5 
17 
1 1 
6 
5 
1 19 
I r e l a n d 
1 6 8 
2 0 8 3 
1 7 5 6 
3 2 8 
3 2 8 
1 3 9 
3 
3 
14 
1 3 2 5 
2 9 
4 0 2 
1 0 3 
2 
2 
12 
1 9 0 1 
1 8 8 4 
1 7 
17 
5 
3 3 
3 
3 6 
3 3 
3 
3 
6 
3 0 
9 2 
3 
2 
5 
1 4 9 
1 2 8 
2 1 
1 1 
3 
1 1 
2 
2 
4 8 
Valeurs 
Danmark 
4 3 
3 7 3 
1 8 2 
1 9 0 
1 8 2 
1 3 7 
6 
1 
3 
1 1 1 
1 7 1 
2 
1 4 9 
2 
1 2 8 
β 
1 
12 
5 8 8 
4 3 7 
1 5 2 
1 5 2 
1 3 7 
2 
19 
2 6 
6 
8 7 
4 6 
2 1 
2 1 
21 
4 
9 
2 4 0 
θ 
8 7 
Β 
15 
4 
1 
3 8 4 
3 4 8 
3 5 
3 0 
7 5 
4 
1 
31 
3 
4 9 
1 3 3 4 
5 7 
1 4 7 
6 6 3 
1 4 9 
7 4 2 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8410.26 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
636 KUWAIT 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8410.28 
ERZEUGUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8410.27 KREI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
24E 
2? 
33 
1005 
58 
3449 
1823 
1626 
156 7 
500 
37 
36 
M P E N 
35 
83 
102 
976 
243 
' 42 
146 
49 
120 
46 
827 
17 
3440 
2338 
1103 
1098 
748 
1 
2 3.1 
21 
478 
9 
1312 
513 
799 
797 
302 
6 
1 
8 
27 
i 
480 
435 
45 
4 6 
17 
KEINE KREISELPUN 
17 
25 
12 
75 
219 
17 
1 12 
13 
74 
24 
491 
8 
1095 
478 
617 
616 
115 
1 
iJ.EINSCHLTURBOPU 
?07 
92 
47 1 
453 
234 
299 
30 
8 
4 8 
31 
61 
4 0 
64 
166 
S 
10 
2248 
1792 
468 
435 
29 
5 
159 
33 
9 
4 
3 
2 
49 
23 
9 
1 
327 
239 
88 
87 
27 
36 
490 
91 
283 
12 
14 
22 
15 
179 
1 
1204 
940 
264 
261 
78 
VIPEN 
60 
28 
4 0 
12 
22 
1 
1 
4 
60 
26 
1 
267 
162 
96 
92 
232 
221 
12 
515 
308 
127 
127 
32 
13 
6 
135 
48 
12 
239 
220 
19 
19 
108 
17 
113 
38 
1 10 
147 
93 
31 
1 
3 
100 
46 
65 
56 
295 
276 
20 
16 
1 
474 
391 
84 
83 
15 
2 
8410.28 PUMPEN. DRUCKERZEUGUNG M I N . 20 BAR. NICHT IN 84I0.2I BIS 27 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
285 
77 
290 
1377 
308 
83/ 
96 
148 
34 
147 
74 
34 
49 
1031 
137 
4924 
49 
33 
190 
166 
123 
9? 
31 
12 
1 
132 
111 
336 
59 
395 
27 
3 
37 
341 
3 
4 
10 
343 
15 
12 
7 
80 
97 
14 
37 
2 
6 
12 
2 
2 
95 
12 
202 
181 
21 
17 
54 
1 1 
39 
3 
61 
48B 
129 
360 
348 
26 
13 
-1? 
2 
33 
124 
20 
30 
414 
304 
110 
102 
63 
58 
447 
33 
Danmark 
13 
13 
78 
3 
91 
84 
2 
5 
2 
31 
21 
187 
12 
1 
1 
33 
86 
447 
211 
236 
203 
1 16 
7 
76 
23 
106 
9 
20 
19 
6 
19 
2 
293 
227 
2 
65 
53 
1B8 
156 
32 
27 
26 
3 
48 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
8410.25 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
636 KOWEIT 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4280 
120 
159 
888 7 
127 
176 
613 
33401 
16222 
17177 
1623b 
6801 
75B 
185 
409B 
108 
3369 
127 
178 
105 
12920 
3895 
9231 
8527 
4959 
6 3 5 
19 
10 
4685 
4083 
521 
621 
236 
8410.28 POMPES ROTATIVES. NON CENTRIFUGES. PRESSION M I N . 20 BAR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
030 
036 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
959 
710 
814 
1 1376 
1250 
5414 
239 
1346 
314 
795 
720 
5Θ28 
161 
30236 
22109 
8130 
7963 
1912 
127 
204 
751 
64 
378 
1516 
109 
1033 
89 
318 
427 
3030 
70 
213 
386 
5995 
513 
2815 
103 
76 
134 
152 
1544 
13 
7518 12071 
3611 10030 
4008 2041 
3996 2015 
875 422 
14 
75 
1 
2332 
122 
29 
101 
2877 
2544 
134 
132 
31 
140 
50 
1342 
195 
127 
1 
2190 
1936 
256 
255 
8410.27 P O M P E S CENTRIFUGES. V C T U R B O P O M P E S . 
001 FRANCE 
002 8ELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRADE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2166 
935 
4139 
3/92 
1649 
1964 
163 
143 
577 
376 
623 
642 
317 
1683 
1 10 
177 
19817 
14837 
4780 
4561 
2384 
134 
282 
62 
320 
185 
71 
37 
18 
20 
404 
364 
2669 
1649 
1010 
997 
865 
14 
645 
360 
461 
73 
146 
303 
420 
8 
1 
2618 
1885 
833 
314 
91 
8 
PRESSION M I N . 20 BAR 
1 10 
8 
976 
961 
94 
3.35 
2272 
212 
15 
139 
3 
891 
236 
64 
3 
21 
3891 
2978 
915 
903 
216 
11 
8410.28 POMPES. PRESSION M I N . 20 BAR. NON REPR. SOUS 84I0.2I A 27 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
3618 
725 
1409 
17704 
1502 
4812 
438 
1713 
414 
1057 
990 
487 
290 
12488 
1302 
49800 
502 
290 
670 
675 
593 
36 
1306 
20 
613 
353 
102 
13 
1552 
1037 
8207 
187 
50 
4405 
291 
1339 
10 
80 
2 
49 
328 
27 
201 
5026 
59 
12721 
137 
3352 
311 
242 
182 
237 
116 
117 
72 
32 
1028 
2 
8383 
222 
43 
806 
67 
273 
26 
39 
32 
43 
36 
1 
816 
140 
397 
9 
30 
i 
16 
216 
770 
536 
234 
233 
445 
646 
166 
23 
5 
3 
136 
1 
58 
1810 
1810 
200 
200 
139 
63 
603 
63 
259 
3 
8 
49 
19 
25 
335 
23 
17 
26 
667 
694 
73 
63 
17 
20 
13 
615 
106 
6018 
3972 
1048 
1043 
317 
93 
391 
1177 
660 
617 
512 
27 
3 
3879 
3 
4982 
914 
4088 
4016 
130 
53 
405 
1 19 
261 
250 
32 
33 
1 19 
657 
66 
2108 
1288 
838 
717 
90 
118 
464 
124 
759 
508 
1000 
71 
β 
393 
375 
12 
33 
8 
318 
102 
107 
4358 
2855 
1403 
1263 
819 
151 
604 
/Β 
401 
8004 
336 
148 
75 
91 
84 
120 
249 
8 
3637 
35 
14094 
5 
26 
435 
4 2 
3 
12 
26 
56 
30 
264 
1 1 
38 
126 
6 
1774 
12 
12 
159 
632 
3995 
2273 
1721 
1563 
915 
159 
65 
12 
17 
18 
142 
3 
2 
14 
278 
263 
23 
23 
9 
78 
2 
44 
1043 
156 
662 
47 
120 
197 
66 
130 
1 1 
2827 
2032 
598 
592 
401 
9 
679 
566 
17 
135 
622 
562 
60 
60 
15 
1587 
1378 
208 
195 
182 
53 
270 
29 
27 
2 
23 
24 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8410.28 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 3380 688 829 518 177 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 1584 381 435 137 130 
1020 KLASSE 1 1516 380 416 133 129 
1021 EFTA­LAENDER 294 137 34 43 22 
1030 KLASSE 2 33 1 1 1 1 1 
8410.41 H A N D P U M P E N . UNTER 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
001 FRANKREICH 70 20 34 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 106 2 86 12 
003 NIEDERLANDE 56 7 26 
004 BR DEUTSCHLAND 124 28 10 55 
005 ITALIEN 111 33 9 7 
006 VER. KOENIGREICH 90 25 10 3 16 
007 IRLAND 5 5 . . . 
00B DAENEMARK 13 4 2 2 
030 SCHWEDEN 23 1 9 . 1 
036 SCHWEIZ 13 3 . 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 258 59 43 25 
400 VEREINIGTE STAATEN 302 23 83 2 25 
732 JAPAN 21 1 1 . 5 
1000 WELT 1334 218 337 50 187 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 676 98 180 47 93 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 781 120 177 4 74 
1020 KLASSE 1 426 43 121 2 36 
1021 EFTA­LAENDER 55 19 9 4 
1040 KLASSE 3 305 59 56 34 
Belg.­Lux. 
263 
78 
74 
7 
12 
17 
10 
ι 
3 
l' 
3 
147 
248 
96 
154 
148 
1 
5 
8410.43 PUMPEN ALLER ART FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN. UNTER 
20 BAR DRUCKERZEUGUNG 
001 FRANKREICH 610 126 121 35 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 201 109 3 74 
003 NIEDERLANDE 62 20 2 5 
004 BR DEUTSCHLAND 1140 297 269 130 
005 ITALIEN 683 147 349 60 
006 VER. KOENIGREICH 1052 540 164 32 121 
008 DAENEMARK 25 2 15 
030 SCHWEDEN 51 6 9 3 
036 SCHWEIZ 8 2 . 1 1 
038 OESTERREICH 30 2 1 
042 SPANIEN 165 1 56 30 
048 JUGOSLAWIEN 314 84 185 44 1 
060 POLEN 36 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 16 1 . 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 559 89 126 3 11 
503 BRASILIEN 16 8 8 
632 SAUDI­ARABIEN 
664 INDIEN 156 153 1 
732 JAPAN 183 22 9 2 3 
1000 WELT 5369 1319 1213 513 467 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3774 943 820 428 420 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 1585 378 393 86 38 
1020 KLASSE 1 1324 208 385 80 23 
1021 EFTA­LAENDER 97 11 9 2 4 
1030 KLASSE 2 187 168 . 1 9 
1040 KLASSE 3 68 1 9 4 6 
8410.81 OSZILLIERENDE PUMPEN. UNTER 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
001 FRANKREICH 173 65 33 16 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 62 31 15 2 6 
003 NIEDERLANDE 139 69 19 
004 BR DEUTSCHLAND 894 107 27 526 
005 ITALIEN 545 118 302 58 
006 VER. KOENIGREICH 253 108 2 6 82 
008 DAENEMARK 43 12 17 7 5 
028 NORWEGEN 15 1 4 6 
030 SCHWEDEN 99 17 1 3 22 
036 SCHWEIZ 84 50 3 21 
038 OESTERREICH 30 19 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 276 89 57 2 39 
732 JAPAN 45 19 1 13 
1000 WELT 2788 823 638 103 804 
1010 INTRA­EG ¡EUR 3) 2108 402 483 74 892 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 859 220 75 28 112 
1020 KLASSE 1 625 217 72 28 109 
1021 EFTA­LAENDER 242 87 5 7 50 
1030 KLASSE 2 14 2 3 
26 
12 
149 
35 
100 
9 
24.1 
6 
589 
321 
267 
75.3 
10 
22 
42 
174 
30 
3 
1 
1 
5 
2 
30 
1 
316 
271 
45 
39 
9 
5 
i m f 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
622 260 33 
366 22 15 
347 22 15 
32 8 11 
19 
3 
5 1 
4 1 
3 1 17 
5 4 
22 11 
5 
11 
8 
128 
19 1 2 
12 2 
240 24 50 
26 23 34 
216 1 18 
59 1 16 
10 12 
151 
293 9 
13 1 1 
21 1 1 
264 1 40 
72 3 17 
45 60 
8 
20 4 
1 3 
17 . 10 
78 
26 í 3 
8 5 1 
83 1 2 
2 
128 1 13 
1043 68 167 
683 61 128 
380 7 39 
336 1 32 
44 17 
8 1 
37 6 5 
21 16 
5 3 
2 7 
16 1 43 
20 17 
2 50 
1 
1 3 
25 26 
1 7 
6 3 
51 β 
10 1 
173 5 206 
66 2 138 
107 3 69 
102 3 55 
38 46 
4 
»ori 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8410.28 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 31919 4472 8881 4708 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 17882 3736 5860 1657 
1020 CLASSE 1 17147 3709 5713 1638 
1021 A E L E 2976 1089 406 556 
1030 CLASSE 2 416 22 94 3 
8410.41 POMPES A BRAS. PRESSION M O I N S DE 20 BAR 
001 FRANCE 279 117 46 
002 BELGIQUE­LUXBG. 616 28 399 1 
003 PAYS­BAS 427 68 201 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 800 164 60 
005 ITALIE 401 129 71 
006 ROYAUME­UNI 825 252 118 51 
007 IRLANDE 157 156 
008 DANEMARK 106 47 18 
030 SUEDE 209 27 61 
036 SUISSE 161 130 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 445 70 69 
400 ETATS­UNIS 1269 206 332 31 
732 JAPON 163 27 5 
1000 M O N D E 8114 1338 1484 198 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3511 797 982 160 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2807 641 523 39 
1020 CLASSE 1 2006 436 431 34 
1021 A E L E 459 202 62 4 
1040 CLASSE 3 523 70 91 
Nederland 
1443 
1119 
1112 
150 
3 
20 
30 
301 
32 
109 
1 
9 
27 
15 
50 
80 
39 
752 
502 
250 
177 
45 
69 
Belg.­Lux. 
2842 
488 
460 
76 
4 
6 / 
129 
90 
125 
34 
14 
7 
416 
5 
893 
445 
449 
435 
14 
10 
Janvier—Décembre 1978 
UK 
9845 
4449 
4145 
555 
289 
24 
54 
20 
42 
27 
32 
2 
9 
249 
165 
80 
863 
199 
665 
356 
32 
383 
8410.43 POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU C O M B U S T I O N 
INTERNE. PRESSION M O I N S DE 20 BAR 
001 FRANCE 6313 1897 1272 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1252 430 34 2 
003 PAYS­BAS 869 170 18 77 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 15287 4412 5355 
005 ITALIE 37B0 847 1694 
006 ROYAUME­UNI 9246 5818 865 265 
008 DANEMARK 157 18 74 8 
030 SUEDE 611 95 131 2 
036 SUISSE 183 33 6 18 
038 AUTRICHE 693 22 3 7 
042 ESPAGNE 1356 24 496 374 
048 YOUGOSLAVIE 1539 384 957 193 
060 POLOGNE 378 2 31 
062 TCHECOSLOVAQUIE 124 4 5 
400 ETATS­UNIS 6012 1006 1239 51 
508 BRESIL 145 21 17 
632 ARABIE SAOUDITE 194 . 
664 INDE 998 969 1 20 
732 JAPON 1209 214 68 34 
1000 M O N D E 50757 11986 10048 7713 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 38914 9180 7095 8979 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13844 2808 2954 734 
1020 CLASSE 1 11737 1790 2909 681 
1021 A E L E 1546 154 141 28 
1030 CLASSE 2 1481 1011 1 40 
1040 CLASSE 3 553 5 44 13 
8410.81 POMPES ALTERNATIVES. PRESSION M O I N S DE 20 BAR 
001 FRANCE 1699 749 142 
002 BELGIQUE­LUXBG 542 275 119 28 
003 PAYS­BAS 945 458 144 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9059 1404 282 
005 ITALIE 2484 896 907 
006 ROYAUME­UNI 2921 990 37 34 
008 DANEMARK 326 115 100 46 
028 NORVEGE 159 11 13 35 
030 SUEDE 1080 205 17 17 
036 SUISSE 1523 1094 61 1 
038 AUTRICHE 433 151 
400 ETATS­UNIS 4217 2036 274 65 
732 JAPON 458 167 19 
1000 M O N D E 28880 7817 3170 669 
1010 INTRA CE (EUR­9) 18015 3482 2711 531 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 8864 4134 468 138 
1020 CLASSE 1 8269 3852 435 138 
1021 A E L E 3290 1494 91 63 
1030 CLASSE 2 290 248 
443 
597 
1372 
340 
809 
5 
42 
4 5 
2 
5 
2 
8 
363 
98 
42 
4218 
3571 
648 
526 
88 
102 
19 
278 
37 
5516 
307 
1031 
46 
48 
362 
312 
43 
661 
130 
8760 
7228 
1524 
1500 
6 66 
12 
333 
97 
1476 
134 
669 
70 
3 
1 
2 
2204 
i 
ei 
6188 
2786 
2423 
2346 
76 
2 
2 
230 
253 
1096 
96 
39 
8 
10 
27 
31 
2 
224 
13 
2064 
1722 
332 
311 
76 
20 
2276 
170 
482 
7255 
699 
50 
182 
12 
480 
455 
3 
318 
72 
1109 
8 
193 
8 
689 
9585 
5841 
3744 
3015 
721 
322 
406 
179 
48 
29 
227 
137 
11 
9 
173 
17 
221 
834 
1 13 
2073 
862 
1421 
1413 
441 
9 
Ireland 
1588 
208 
205 
56 
Β 
107 
β 
120 
114 
β 
6 
5 
? 
11 
β 
21 
746 
2 
? 
11 
24 
8 
9 
346 
292 
63 
13 
2 
36 
? 
3 
7 
14 
? 
2 
35 
20 
16 
15 
3 
Valeurs 
Danmark 
384 
188 
166 
SS 
5 
4 
7 
145 
17 
154 
73 
4 
23 
7 
488 
332 
134 
131 
100 
82 
17 
14 
409 
96 
574 
37 
66 
178 
1 
16 
9 
27 
1 
86 
1874 
1190 
484 
452 
337 
3 
29 
119 
37 
61 
531 
139 
776 
33 
272 
105 
16 
123 
14 
2312 
1871 
841 
606 
467 
2 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1976 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ROTIERENDE PUMPEN. ANDERE ALS KREISELPUMPEN. UNTER 20 BAR 
DRUCKERZEUGUNG 
001 
002 
003 
00­1 
005 
006 
007 
003 
028 
0 30 
032 
036 
038 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNI AND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
1 140 
313 
233 
954 
891 535 24 
468 
20 
163 
16 
131 
13 
27 
40 
668 
105 
5768 
4661 
1218 
l 159 
343 
53 
4 74 
68 
1 14 
260 86 4 
3 76 
5 
4 9 
14 
66 
3 
10 
36 
30! 
16 
1884 
1371 
513 
473 
136 
37 
1 12 
162 
3 
10 
597 
45G 
142 
142 
31 
303 
269 
34 
23 
14 
34 
28 6 
132 
220 
23 
1 
10 
1 
5 
843 
692 
151 
151 
37 
73 
181 
153 
17 
8410.84 KREISELTAUCHMOTORPUMPEN. DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BAR 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
039 
04 2 
4 00 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
129 59 194 
1318 
433 
14 1 
951 
215 
16 
1996 
74 99 69 30 122 
122 
6038 
3448 
2592 
2496 
2217 
31 
24 
42 
748 
1 12 
19 
2 
1711 
994 
717 
702 
674 
2 
13 
23 
16 
394 
3.35 
15 
5 
1710 
775 
934 
918 
107 
70 
39 
3 
14 
37 
313 
216 
98 
31 
1 
13 
576 
369 
200 
199 
135 
7 
666 
486 
80 
79 
79 460 28 3 
10 
5 
8 
13 
645 
597 
48 
4 7 
22 
8410.86 UMLAUFBESCHLEUNIGER FUER HEIZUNGSANLAGEN. OHNE WELLENABDICH­
TUNG. DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BARS 
001 FRANKREICH 
002 OELGICN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
99 
1784 
167 
965 
2203 
34 
324 
13 
6781 
8368 
417 
411 
336 
22 
98 
16 
1493 
81 
1 
1949 
1869 
01 
81 
72 
2 
602 
41 
230 
73 
77 
6 
1045 
957 
88 
38 
80 
86 
136 
8 
656 
646 
11 
1 1 
1 1 
4 06 
5 
27 
356 
132 
1366 
1223 
132 
132 
132 
64 
353 
2 
619 
597 
8410.88 KREISELPUMPEN. EINSCHL. TURBOPUMPEN. DRUCKERZEUGUNG UNTER 
20 BAR. AUSGEN. T A U C H M O T O R P U M P E N UND UMLAUFBESCHLEUNIGER 
FUER HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WELLENABDICHTUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
128? 
1117 
563 
2894 
944 
793 
15 
435 
39. 
453 
65 
269 
272 
1 1 1 
163 
73 
598 
57 
701 
335 
3 
433 
1 13 
2 
233 
394 
360 
133 
293 
'94 
236 
85 
47 
124 
144 
76 
74 
179 
173 
18 
5 
21 
146 
27 
84 
78 
3 
246 
1 
56 
733 
380 
354 
335 
261 
42 
20 
229 
3 
30 
440 
401 
39 
35 
32 
87 
47 
35 
269 
73 
10 
'62 
3 
34 
32 
3 
3 
1 
13 
5 
7 
3 
159 
39 
73 
414 
296 
118 
1 12 
316 
85 
232 
231 
??? 
297 
1 
250 
3 ï 
44 
•12 
382 
46 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
Belg.­Lux. 
POMPES ROTATIVES. NON CENTRIFUGES. PRESSION M O I N S DE 20 BAR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8410.64 PO 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8410.68 CIF 
001 FRANCF 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8502 
2534 
1742 
9531 
2881 
5662 
158 
3766 
293 
1450 
17 3 
2670 
153 
147 
41 1 
5434 
1058 
48758 
34760 
11999 
11459 
4744 
497 
3234 
640 
764 
894 
870 
62 
3047 
116 
353 
145 
1739 
42 
41 
399 
2017 
275 
14874 
9499 
5176 
4755 
2392 
406 
RIFUGES I M M E R G E E S 
671 
451 
1512 
10253 
2220 
902 
5618 
1128 
124 
12143 
400 
439 
534 
146 
1069 
563 
38582 
22751 
16830 
15616 
13772 
111 
102 
292 
145 
232 
85 
48 
4440 
736 
13 
3773 
33 
73 
71 1 
47 
139 
15 
10330 
6978 
4362 
4306 
4105 
8 
38 
1001 
76 
1 192 
523 
172 
94 
2 
62 
363 
56 
70 
835 
129 
4834 
3063 
1672 
1565 
471 
6 
82 
439 
6 
718 
1796 
16 
35 
3 
107 
1 
3 
137 
21 
3418 
3066 
382 
317 
147 
44 
164 
273 
2Θ64 
406 
1909 
2 
55 
39 
276 
4 
144 
7 
16 
948 
7 
7113 
5863 
1450 
1446 
470 
1 
PRESSION M O I N S DE 20 BAR 
193 
1 18 
3187 
1756 
4 
6Í 
4575 
161 
354 
168 
68 
46 
32 
10747 
6307 
5438 
5412 
5247 
17 
10 
177 
2 
1 107 
90 
171 
16 
2 
20 
76 
98 
177 
1990 
1583 
427 
373 
98 
2 
52 
24 
81 
1490 
76 
612 
370 
18 
3 
793 
96 
8 
6 
73 
189 
3912 
2670 
1242 
1223 
928 
19 
3 DE C H A U F F A G E C E N T R A L S A N S PRESSEETOUPE. 
N S DE 20 BAR 
6652 
233 
590 
8904 
643 
2563 
8574 
124 
2053 
121 
30598 
28084 
2634 
2487 
2275 
106 4 
31 
208 
40/ 
99 
5157 
2 
332 
8 
7469 
6955 
504 
504 
437 
67 
26 
2862 
10 
800 
322 
1 
457 
39 
4812 
4088 
626 
526 
463 
2104 
132 
3 
548 
581 
3Í 
3428 
3372 
56 
56 
56 
1730 
3 
1945 
36 
128 
1729 
1 
776 
2 
8400 
6822 
778 
778 
778 
1863 
716 
1715 
517 
200 
8 
1 17 
1 
47 
74 
2 
463 
13 
6749 
6136 
613 
607 
124 
63 
648 
3301 
114 
18 
55 
66 
96 
6 
67 
21 
67 
55 
4481 
4155 
306 
305 
168 
072 
339 
1986 
12 
1 
301 
5 
1 16 
17 
3458 
3311 
146 
145 
124 
3101 
92 
142 
136? 
306 
4 1 
438 
61 
6 7 
3 
66 3 
14 
824 
610 
71S9 
5481 
1878 
1649 
186 
17 
89 
30 
136 
363 
146 
571 
330 
8 
1767 
105 
12 
6 
637 
77 
4887 
2085 
2803 
2536 
1392 
65 
2 
493 
8 
209 
72 
1065 
20 
279 
47 
2223 
1847 
377 
346 
233 
8 4 1 0 6 8 POMPES CENTRIFUGES. YC TURBO­POMPE8. PRESSION M O I N S DE 20 
BAR. AUTRES QU' IMMERGEES ET CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
2 
17 
17 
9 
1 10 
2 
12 
167 
164 
14 
14 
2 
56 
39 
21 
1673 
221 
596 
55 
66 
653 
21 
177 
41 
3 
12 
143 
3 
3844 
2709 
1136 
1 106 
952 
26 
23 
29 
130 
11 
44 
5 
2 
16 
282 
217 
66 
65 
50 
352 
332 
16 
11 
100 
1094 
17 
72 
35 
18 
2193 
798 
1398 
1396 
1284 
2 
33 
2 
1354 
41 
39 
2 
2 
2977 
2832 
146 
131 
121 
8934 
7176 
3510 
3973 
4491 
6361 
1 12 
2115 
440 
2556 
463 
1552 
1298 
1119 
8 
936 
141 
4166 
455 
5447 
1443 
834 
3 
164 
40 
847 
61 
37 
4208 
802 
13 
37 
24 
1034 
2024 
7256 
630 
2466 
7 
220 
169 
1664 
1005 
1725 
341 
280 
14 
174 
604 
428 
413 
2389 
499 
63 
511 
31 
11 
9 
256 
538 
23 
39 
2692 
322 
35 
25 
Januar—Dezember 1978 Import 
26 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8410.88 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 8) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
429 
87 
509 
151 
132 
103 
722 
2 
68 
105 
10681 
8043 
2518 
2246 
1216 
127 
144 
162 
31 
160 
08 
44 
76 
186 
1 
24 
2179 
1333 
848 
712 
444 
27 
107 
30 
90 
2 
54 
1 
62 
34 
2109 
1808 
300 
294 
131 
6 
9 
136 
63 
2 
8 
47 
1 
998 
723 
275 
264 
209 
19 
65 
13 
18 
4 
95 
13 
2247 
1964 
293 
275 
144 
13 
20 
5 
4 
31 
3 
1017 
940 
78 
77 
39 
2 
23 
5 
8 
266 
2 
67 
14 
1185 
683 
483 
395 
78 
87 
8410.69 PUMPEN. DRUCKERZEUQUNG UNTER 20 BARS. AUSGEN. H A N D P U M P E N . 
PUMPEN FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN. OSZILLIERENDE UND 
ROTIERENDE PUMPEN. KREISELPUMPEN UND TURBOPUMPEN 
001 
002 
003 
004 
005 
noe 
007 
003 
023 
030 
032 
ose­
óse 
042 
060 
400 
4 04 
632 
684 
7oe 
73? 
963 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
OAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2129 
431 
1166 
6601 
7374 
7507 
221 
606 
215 
1238 
75 
349 
140 
216 
18 
2392 
116 
9 
335 
223 
46 
21808 
18023 
5586 
5084 
2077 
409 
167 
54 
268 
364 
84 
6 
13 
1 
29 
3 
135 
51 
1 
103 
6 
1288 
936 
353 
341 
270 
8 
285 
162 
1656 
1043 
465 
20 
168 
50 
134 
6 
39 
31 
128 
2 
1026 
1 
1 
114 
33 
5386 
3800 
1588 
1533 
259 
4 
1064 
30 
63 
2704 
1250 
47 
266 
77 
642 
63 
76 
27 
22 
5 
212 
1 
16 
30 
1 
8848 
6424 
1224 
1177 
837 
41 
68 
10 
232 
227 
120 
7 
3 
15 
866 
679 
187 
183 
43 
2 
101 
892 
393 
178 
1 
33 
17 
17 1 333 2 
8 
12 
2612 
2008 
504 
489 
130 
2 
1 
8410.70 TEILE VON FLUESSIGKEITSPUMPEN. AUSGEN. VON AUSGABEPUMPEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
023 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
958 NICHT ERM LAENDER 
5126 
3601 
3012 
8523 
1572 
7363 
199 
4293 
44 
1594 
46 
2059 
3087 
105 
736 
357 
15 
81 
274 
36 
14 
15 
6626 
71 
355 
763 
1686 
377 
1994 
526 
1118 
170 
2840 
4 
246 
5 
920 
2869 
27 
200 
16 
68 
203 
35 
9 
1 16? 
3 
83 
776 
1292 
77 
2060 
499 
?56 
1005 
6 
393 
9 
795 
'06 
103 
475 
96 
1 
1 
.14 4 
9 
1 1 
14 
38/ 
129 
44 
653 
201 
2 
20 
59 
8 
115 
18 
15 
37 
306 
991 
1827 
334 
273 
2 
18 
10 
73 
1 
15 
75 
97 
643 
731 
B5 
! 15 
2 
55 
514 
12 
37 
6 63 
194 
378 
42 
543 
967 
281 
136 
128 
55 
262 
1 
37 
10 
34 
6 
587 
1 10 9 
3989 2476 1494 
1 128 
366 
351 
15 
779 7B3 
219 
1969 
172 
24 
396 
70 
501 
?? 
' 14 14 2 120 
14 
5 
863 
40 
223 
48 
62 
141 
116 
25 
25 
14 
24 
51 368 
5 
2 
523 478 
677 
30 
193 
15 
706 
488 
218 
204 
157 
14 
11 
126 15 62 
418 
224 
193 
192 
150 
463 
28 
28 606 26 207 
3 
250 
2 
13 
8410.88 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
3097 
498 
4846 
1239 
798 
330 
6638 
217 
153 
867 
74588 
54888 
19899 
18808 
10146 
659 
433 
1096 
313 
1784 
707 
167 
268 
1566 
5 
293 
14514 
7987 
6547 
6115 
4046 
94 
338 
1ΒΘ 
4 
1550 
34 
388 
1 
835 
170 
15830 
12532 
3298 
3280 
1816 
18 
102 
56 
666 
168 
41 
8 
604 
14 
7728 
8003 
1724 
1705 
1017 
3 
16 
367 
73 
435 
179 
78 
26 
B70 
118 
18142 
13687 
2465 
2358 
1243 
68 
30 
106 
142 
60 
13 
21? 
27 
5968 
5395 
663 
559 
308 
4 
316 
32 
169 
45 
104 
6 
2189 
217 
148 
­ 98 
8544 
4908 
3839 
3140 
693 
493 
6 
8410.89 POMPES. PRESSION M O I N S DE 20 BAR. AUTRES QUE POMPES A BRAS. 
POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUST. INTERNE. POMPES 
ALTERNATIVES. ROTATIVES. CENTRIFUGES OU TURBO POMPES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17001 
3558 
6421 
66734 
12096 
12306 
1592 
3779 
2370 
8707 
376 
4901 
1214 
876 
114 
23431 
684 
1 10 
433 
116 
1941 
224 
170212 10948 
123484 8524 
48728 4424 
44895 4302 
17592 2566 
1242 40 
369 82 
1386 
354 
1731 
2344 
605 
76 
123 
29 
489 
29 
1696 
32? 
3 
14 
1580 
10 
2487 
1493 
19599 
5037 
4298 
425 
1314 
795 
1287 
37 
359 
257 
459 
13 
7159 
14 
B95 
34 
48878 
34651 
12025 
11796 
3237 
26 
121 
6228 
201 
593 
25903 
2283 
327 
1382 
608 
3688 
279 
864 
265 
82 
18 
3422 
28? 
9 
48889 
36917 
9952 
9687 
5756 
226 
29 
541 
69 
2835 
1094 
1199 
73 
169 
113 
306 
1 
169 
55 
65 
1 124 
1 1 
8016 
6988 
2030 
2003 
643 
23 
5 
4677 
708 
8746 
1702 
1560 
65 
81 
19 
584 
4 
541 
127 
61 
3 
2882 
9 
131 
21959 
17629 
4430 
4291 
1275 
8410.70 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S DES P O M P E S . M O T O P O M P E S ET 
T U R B O P O M P E S P O U R LIQUIDES. SF DES P O M P E S DISTRIBUTRICES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
2B8 NIGERIA 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 PAYS NON DETERMIN 
29970 
15627 
12896 
71612 
13448 
17565 
1126 
10881 
1533 
12535 
571 
15263 
10867 
113 
4075 
820 
1350 
222 
1843 
131 
414 
116 
37455 
992 
263 
2770 
2744 
52/ 
152 
11718 
1613 
3942 
3353 
4747 
881 
4955 
120 
181 1 
130 
578B 
9712 
2 
496 
299 
1339 
91 
101 1 
122 
12 
8160 
38 
7 
1569 
1672 
5361 
780 
18876 
2508 
3104 
8 
3874 
120 
3024 
64 
6047 
326 
87 
1079 
399 
3631 
350 
1020 
10809 
2972 
13 
138 
26 
4 76 
57 
1020 
203 
168 
1306 
3245 
13169 
4572 
2805 
14 
194 
823 
84 1 
14 
277 
266 
6465 
3496 
7167 
390 
862 
17 
100 
43 
541 
3 
1068 
35 
7 
686 
30 
211 
212 
18 
1 
2057 
87 
627 
48 
1 
4220 
136 
4 
1 
89 
51 
4669 
3 
303 
134 
3984 
319 
1734 
8012 
1645 
616 
670 
643 
1563 
17 
599 
180 
206 
53 
6721 
630 
102 
356 
116 
221 
28883 
16979 
11884 
10871 
3025 
900 
1 13 
3302 
4413 
30Θ3 
15836 
2318 
185 
1575 
358 
4169 
230 
914 
120 
20 
2152 
5 
3 
8 
304 
8 
414 
9 5 
8919 
564 
25? 
360 
368 
4 70 
17 
30 
3 
62 
12 
974 
845 
130 
130 
47 
905 
20 
70 
46 
4 
21 
300 
129 
4878 
3333 
1643 
1521 
1076 
130 
32 
66 
255 
191 
I860 
29 
2 
5 
235 
2982 
2588 
414 
391 
107 
17 
65 
69 
39 
2425 
146 
1700 
45 
24 
2 
? 
376 
74 
15 
? 
55 
96 
96 
1384 
83 
601 
15 
84 
7?7 
3900 
2330 
1689 
1554 
984 
393 
36 
536 
3531 
161 
1375 
3 
43 
1669 
21 
164 
205 
7 
68 
26 
3 
Januar — Dezember J978 
Ursprung 
Origine 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8410.70 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Impor t Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
46041 
28788 
16252 
15251 
6932 
446 
IB 
356 
14861 
8708 
6152 
5740 
4044 
100 
312 
7886 
5191 
2475 
2452 
1414 
16 
1 
2 
1919 
1436 
484 
427 
199 
49 
4595 
3756 
840 
813 
176 
22 
H E B E W E R K E FUER FLUESSIGKEITEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1089 
25 
1234 
1134 
100 
724 
13 
740 
727 
13 
13 
135 
72 
63 
62 
62 
8410.98 TEILE FUER HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
134 
149 
33 
9 
34 
25 
26 
49B 
387 
112 
103 
61 
100 
4 
3 
1 
6 
1 
143 
135 
8 
8 
7 
? 
6 
10 
14 
30 
17 
14 
14 
14 
12 
71 
1 
26 
4 
72 
40 
32 
32 
32 
6933 
3101 
3B32 
3636 
144 
235 2 
241 
240 
38 
9 
71 
70 
8411 
8411.12 
LUFTPUMPEN. V A K U U M P U M P E N . LUFT­ UND GASKOMPRESSOREN. 
FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
HAND­ OD.FUSSBETR.LUFTPUMPEN FUER LUFTSCHLAEUCHE OD.DERGL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
122 
62 
569 
563 
219 
35 
1 10 
36 
527 
2589 
1686 
1004 
114 
662 
229 
267 
40 
21 
689 
370 
319 
33 
787 
151 
183 
108 
7 
51 
18 
61 
665 
469 
197 
45 
1 12 
40 
28 
11 
25 
48 
10 
130 
549 
298 
261 
12 
8411.21 V A K U U M P U M P E N . VAKUUMERZEUGUNG UNTER I0­2 MBAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
29 33 
16 
393 
100 
172 
27 
15 
912 
774 
139 
127 
73 
80 
53 
5 
26 
240 
190 
50 
378 
343 
36 
35 
16 
43 
5 
6 
99 
78 
21 
30 6 
31 
210 
171 
39 4 20 15 
24 9 4 
1 
2 
56 
63 
3 
3 
8411.22 RADIAL­ UND AXIAL­TURBOKOMPRESSOREN. DRUCKVERHAELTNIS MIND.2 
UND LIEFERMENGE UEBER 3000 M 3 / M I N . 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
124 
31 
30 
15 
6 
12 
8429 
4342 
2087 
1810 
871 
258 
17 
20 
61 
38 
23 
23 
23 
26 
2 
39 
47 
38 
39 
2 
4a 
25 
225 
117 
108 
14 
16 
2 
27 
19 
951 
909 
42 
42 
2 
3 
28 
44 
31 
13 
3 
10 
1687 
1347 
340 
331 
282 
2 
101 
66 
? 
10 
64 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8410.70 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
268E88 
173126 
95473 
89066 
40880 3964 463 2290 
63832 
31209 
32623 
29676 
17562 
1712 
4 
1235 
8410.91 ELEVATEURS A LIQUIDES 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
228b 
163 
179 
2799 
2637 
261 
259 
257 
27 
1846 
1616 
31 
31 
77 
65439 
36011 
20427 
20143 
9670 
248 
1 
134 
63 
132 
352 
218 
134 
132 
132 
23911 
18929 
4983 
4198 
1781 
688 
117 
86 
78 
96 
94 
1 
32924 25905 
7019 
6867 
???0 
87 
10 
66 
70 
70 
8410.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ELEVATEURS A LIQUIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
301 
103 
736 
1117 
141 
14 1 
238 
149 
298 
3624 
2618 
910 
871 
423 
84 
539 
27 
13 
20 
822 
714 
108 
103 
93 
69 
37 
148 
118 
31 
31 
29 
23 
332 
61 
142 
28 
20 
876 
468 
208 
207 
186 
65 
12 
170 
31 
20 
3 
353 
304 
48 
48 
5 
26301 
18497 
6803 
6667 
1678 
1 
38/ 
21 
433 
429 
3 
3 
3 
1 1 1 
?93 
20 
6 
567 
646 
21 
21 
1? 
63611 
33012 
20500 
18440 
5859 
1237 
4 33 
824 
96 
3 
8411 POMPES A AIR ET A VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. 
GENERATEURS A PISTONS LIBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
8411.12 POMPES A GONFLER LE8 PNEUMATIQUES ET ARTICLES SIMILAIRES 
001 
003 
004 
005 
006 
042 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
554 
144 
1887 
1463 
611 
188 
144 
133 
862 
670 
92 
104 
445 
15 
461 
471 
284 
37 
77 
59 
121 
20 170 
8367 1579 1818 
4564 929 1266 
1803 861 383 
481 161 126 
1075 500 199 
247 38 
26 
12 
111 
90 
21 
6 
16 
33 
3 
49 
93 
180 
1240 
844 
396 
105 
230 
61 
297 
50 
877 
696 
81 
26 
34 
20 
8411.21 P O M P E S A VIDE, VIDE INFERIEUR A I0­2 M B A R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8411.22 C( 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
191 
101 
90 
90 
87 
56 
733 
14 
879 
393 
486 
448 
97 
149 
6? 
20 
51 
628 
423 
206 
59 
5000 
4479 
521 
521 
27 
14 
12 
78 
72 
6 
8 
3 
96 
124 
105 
ÍS 
8083 
2697 
2556 
2083 
11 
30 
23 
2 
221 
379 
311 
306 
197 
187 
5599 
603 
1819 
103 
123 
1 173 
841 
11158 
8821 
2337 
2296 
1322 
91 
131 
100 
365 
376 
99 
41 
60S 
280 
2089 
1113 
976 
968 
664 
40 
11 
4322 
163 
560 
24 
292 
241 
5741 
5096 
646 
637 
316 
S CENTRIFUGES OU AX IAUX. 
37 
24 
36 
261 
519 
1 
90 
86 
1087 
866 
201 
177 
91 
62 
1 
441 
10 
327 
3 
154 
20 
1012 
836 
177 
177 
154 
106 
36 
786 
14 
15 
2 
26 
20 
617 
458 
69 
59 
29 
COMPRESSION AU M O I N S 
ΞΒΙΤ DE PLUS DE 3000 M 3 / M I N U T E 
131 
2022 
177 
26 
331 
81 
76 
26 
1 
70 
53 
25 
43 
11 
2 164 
58 
2 
116 
386 
232 
133 
133 
2 
1565 
8 
48 
59 
14 
129 
116 
14 
14 
26 
85 
105 
132 
131 
66 
5 
27 
Januar — Dezember 1978 Import 
28 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 4 1 1 . 2 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 1 6 9 5 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 9 1 1 2 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 6 1 
1 0 0 0 W E L T 5 3 7 1 3 1 0 3 1 5 3 8 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 2 8 3 1 3 9 7 8 1 0 2 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 2 5 5 7 9 2 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 4 7 9 2 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 2 4 1 1 2 7 
8 4 1 1 . 2 3 O S Z I L L I E R E N D E . O R T S F E S T E K O M P R E S S O R E N U E B E R 2 0 0 0 K G 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 2 13 6 7 18 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 1 9 9 . 9 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 6 2 3 16 2 9 2 
0 0 5 ITAL IEN 2 3 1 19 8 8 19 17 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 2 5 3 11 2 3 4 3 0 12 
0 3 0 S C H W E D E N 4 4 6 4 6 2 2 8 2 . 4 
0 3 6 S C H W E I Z 5 6 6 13 3 3 5 7 2 0 2 
0 3 B OESTERREICH 1 4 8 1 4 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 2 8 12 5 3 2 3 7 5 
1 0 0 0 W E L T 2 7 8 4 2 6 9 4 8 7 4 8 9 6 3 6 4 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R 9 ) 9 3 9 4 9 1 3 0 3 2 8 9 8 3 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 8 2 5 2 2 0 3 5 8 1 8 2 4 3 9 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 9 5 2 2 0 3 5 6 1 4 2 4 3 9 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 6 4 2 0 8 3 5 6 9 0 2 0 2 4 
8 4 1 1 . 2 8 V A K U U M P U M P E N . V A K U U M E R Z E U G U N G V O N 10­2 M B A R O D E R M E H R 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 9 1 0 0 . 1 0 9 21 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 7 7 11 19 3 1 0 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 9 12 6 . 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 6 1 1 3 1 1 7 2 4 3 6 7 6 
0 0 5 ITAL IEN 5 4 3 2 4 8 1 1 9 3 6 5 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 7 5 1 4 4 8 1 6 9 3 2 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 2 5 6 4 1 14 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 9 11 2 9 10 3 4 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 0 4 9 14 10 9 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 8 1 6 1 1 
0 4 2 SPANIEN 3 0 . . . 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 6 0 6 4 14 17 1 0 β 
1 0 0 0 W E L T 3 8 0 4 7 2 5 4 3 9 2 3 1 7 6 7 2 2 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 2 9 8 0 5 7 0 3 6 0 1 9 1 8 8 8 2 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 6 2 3 1 6 5 7 9 3 9 6 9 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 7 3 1 4 6 5 8 3 6 6 9 17 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 5 1 7 6 4 4 2 1 4 7 11 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 7 8 2 1 
8 4 1 1 . 2 7 K O M P R E S S O R E N F U E R K A E L T E M A S C H I N E N . L E I S T U N G M A X . 0,4 K W 
0 0 1 FRANKREICH 4 6 2 9 2 . 1 3 9 6 8 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 2 8 6 1 2 2 9 1 9 8 12 16 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 9 2 1 1 0 3 5 8 9 6 7 3 7 9 19 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 2 7 3 5 2 9 3 2 7 3 4 17 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 5 8 7 4 2 3 1 6 5 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 2 . 4 2 
0 3 8 OESTERREICH 4 6 4 4 
0 4 2 SPANIEN 1 6 8 5 1 5 6 3 3 3 0 6 6 1 
0 6 4 U N G A R N 5 0 6 6 4 9 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 0 6 6 3 1 3 2 2 14 1 
7 0 6 S INGAPUR 4 4 9 3 1 5 
7 3 2 J A P A N 4 3 0 7 3 1 6 5 
1 0 0 0 W E L T 2 6 6 8 0 1 1 6 0 7 3 2 3 1 1 7 1 1 6 7 7 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 1 8 9 9 1 0 9 1 2 2 8 4 8 3 8 9 4 9 6 8 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 3 8 8 1 8 9 6 5 8 5 1 3 4 1 8 3 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 9 6 6 8 6 5 6 9 5 2 1 8 2 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 5 4 8 . 4 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 6 6 1 16 3 1 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 1 8 8 5 0 5 
8 4 1 1 . 2 8 H E R M E T I S C H E O D E R H A L B H E R M E T I S C H E K O M P R E S S O R E N F U E R K A E L T E ­
M A S C H I N E N . L E I S T U N G > 0 , 4 K W 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 6 8 8 3 4 5 9 1 1 3 1Θ0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 4 0 0 7 0 1 3 5 8 1 2 3 1 1 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 5 6 1 2 0 1 3 4 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 6 4 3 2 4 4 9 2 3 6 1 4 0 
0 0 5 ITALIEN 1 9 1 1 5 4 9 1 0 5 0 2 4 8 
0 0 0 VER. KOENIGREICH 5 9 9 3 2 6 1 4 4 1 3 6 4 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 4 4 4 4 4 4 1 7 5 19 
0 3 0 S C H W E D E N 7 9 5 2 17 
0 3 6 S C H W E I Z 4 0 2 4 1 1 2 12 
0 3 8 OESTERREICH 3 6 19 8 
U K 
1 9 1 
16 
2 8 9 
8 2 
2 0 7 
2 0 7 
191 
6 3 
10 
8 8 
1 8 2 
3 2 1 
7 4 2 
2 2 2 
6 2 0 
5 1 0 
1 8 5 
7 
1 4 4 
12 
2 9 2 
4 6 
24 
13 
16 
3 0 
1 12 
7 2 2 
5 3 0 
1 9 2 
1 7 3 
2 9 
Β 
1 4 8 
1 16 
6 9 3 
1 0 0 5 
1 0 
1 
5 6 
2 4 
1 0 3 
7 6 5 
2 4 1 8 
1 9 8 4 
4 5 4 
3 4 6 
12 
108 
4 7 8 
1 0 5 
6 9 
1 7 6 
1 9 3 
2 4 
3 
I r e l a n d 
4 3 
4 3 
4 3 
3 1 
3 
3 5 
3 1 
3 
3 
3 
2 
3 5 
2 0 0 
3 
4 
2 6 1 
2 4 7 
1 4 
11 
7 
22 
12 
15 
2 
1 1 
2 6 
9 7 
6 0 
3 7 
i 1 
2 6 
14 
β 
4 
32 
21 
4 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
11 
1 5 
11 
4 
4 
4 
2 7 
16 
4 
1 1 0 
6 
1 8 2 
4 7 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 6 
2 
1 5 2 
1 0 
2 2 
17 
1 
3 3 
2 4 3 
1 8 8 
6 7 
5 6 
2 3 
4 6 9 3 
4 9 3 
6 
8 
1 
6 6 8 
5 
5 8 7 5 
6 1 9 2 
8 8 3 
6 7 8 
9 
5 
3 0 
16 
1 8 5 
5 5 
24 
7 
9 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
8 4 1 1 . 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 0 6 13 5 1 3 1 8 1 
0 3 6 SUISSE 4 6 5 B 1 0 1 6 3 9 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 2 6 4 6 13 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 3 4 4 2 9 8 2 1 8 2 5 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 0 6 3 4 1 9 2 5 1 2 2 1 2 8 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 6 1 7 2 1 6 7 8 0 4 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 3 8 1 5 7 6 0 4 1 0 
1 0 2 1 A E L E 4 6 8 0 1 0 1 6 4 1 0 
8 4 1 1 . 2 3 C O M P R E S S E U R S A L T E R N A T I F S F I X E S . P O I D S P L U S D E 2 0 0 0 K G 
0 0 1 F R A N C E 6 0 8 7 0 4 9 6 21 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 5 6 2 3 6 9 6 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 2 3 7 0 9 7 2 7 7 
0 0 5 ITALIE 1 4 8 8 1 4 3 4 8 2 1 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 1 2 1 3 4 8 B B 6 2 2 1 
0 3 0 SUEDE 1 5 3 4 1 8 2 9 6 3 4 4 
0 3 6 SUISSE 4 9 9 7 1 4 6 2 6 9 9 16 2 0 5 4 
0 3 8 A U T R I C H E 9 0 0 9 0 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 9 0 0 4 4 4 2 5 2 1 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 1 8 8 1 5 3 9 3 3 0 4 2 3 5 8 4 8 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 7 6 1 2 8 7 8 0 9 1 5 4 8 8 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 0 4 0 7 1 2 7 3 2 8 9 6 8 1 1 4 2 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 6 3 1 2 7 3 2 6 9 5 7 8 6 4 2 0 7 
1 0 2 1 A E L E 7 4 4 3 1 2 2 B 2 6 9 4 3 6 0 2 0 5 4 
8 4 1 1 . 2 6 P O M P E S A V I D E . V I D E E G A L O U S U P E R I E U R A 10­2 M B A R 
0 0 1 F R A N C E 1 9 7 8 1 4 1 4 7 1 1 1 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 2 5 6 8 6 1 0 4 16 3 9 4 
0 0 3 PAYS­BAS 6 0 1 1 4 9 8 4 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 2 5 4 1 9 7 6 1 3 5 5 4 2 7 7 
0 0 5 ITALIE 1 7 0 1 7 1 4 3 2 6 9 0 
0 0 0 R O Y A U M E ­ U N I 3 6 2 8 7 7 2 3 6 1 4 7 1 2 0 0 
0 0 B D A N E M A R K 4 4 6 2 1 6 3 2 1B 6 6 
0 3 0 SUEDE 8 3 4 1 1 9 2 4 6 4 1 1 5 3 
0 3 6 SUISSE 1 2 1 3 5 5 6 1 6 2 1 6 2 1 4 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 7 1 0 4 5 14 
0 4 2 E S P A G N E 1 4 0 1 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 8 6 7 9 7 0 2 1 6 2 0 5 9 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 5 6 8 5 2 1 5 3 6 7 3 1 9 3 4 8 8 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 1 9 2 1 3 3 5 6 2 8 8 8 1 8 0 8 8 1 5 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 6 3 8 1 8 5 8 8 8 8 4 2 8 4 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 0 2 1 7 7 4 6 2 8 4 1 5 4 6 7 
1 0 2 1 A E L E 2 2 6 3 7 8 7 4 0 8 2 0 7 3 2 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 1 7 9 5 8 
8 4 1 1 . 2 7 C O M P R E S S E U R S F R I G O R I F I Q U E S . P U I S S A N C E M A X . 0 .4 K W 
0 0 1 F R A N C E 1 6 2 6 3 3 3 5 8 6 3 2 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 9 0 3 4 4 3 1 0 6 7 4 7 6 
0 0 5 ITALIE 4 0 2 4 6 3 2 1 7 8 3 1 7 6 1 2 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 3 2 1 7 4 6 9 7 9 8 1 2 9 
0 0 8 D A N E M A R K 5 1 6 2 1 4 6 7 5 7 5 8 
0 3 0 SUEDE 1 3 6 1 0 10 14 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 7 1 7 5 4 
0 4 2 ESPAGNE 4 8 1 7 3 1 8 3 4 8 6 4 1 6 1 
0 6 4 HONGRIE 1 0 7 8 6 1 0 6 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 4 4 2 3 0 6 1 2 7 1 0 6 6 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 8 3 8 5 7 3 
7 3 2 J A P O N 1 6 4 7 3 9 2 6 9 0 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 5 8 3 3 7 6 0 5 1 0 7 1 3 4 9 2 2 1 9 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R 9 ] 8 7 4 1 5 3 4 1 7 7 8 7 8 3 1 3 8 5 1 7 4 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 2 1 4 8 3 3 2 7 1 9 3 0 3 6 3 7 2 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 1 5 3 3 3 0 8 1 8 9 0 1 B 8 4 2 4 5 
1 0 2 1 A E L E 3 4 6 2 0 3 4 12 14 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 Θ 9 7 4 0 6 7 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 0 3 12 1 0 7 9 2 
Belg . ­Lux . 
4 
9 6 
6 9 
7 
4 
21 
21 
2 9 
3 7 
2 2 
3 
1 3 2 
1 0 7 
2 5 
2 5 
22 
2 1 2 
2 8 3 
7 4 3 
1 2 6 
2 1 3 
3 
5 9 
2 6 
1 
6 4 
1 7 7 8 
1 6 8 0 
1 9 6 
1 9 4 
1 1 7 
2 4 
7 4 
7 3 
6 5 
2 
S 
1 
1 0 
1 
2 8 8 
2 4 5 
2 3 
19 
β 
4 
8 4 1 1 . 2 8 C O M P R E S S E U R S F R I G O R I F I Q U E S . H E R M E T I Q U E S O U S E M I H E R M E T I Q U E S . 
P U I S S A N C E > 0 . 4 K W 
0 0 1 F R A N C E 5 6 1 9 2 7 8 8 2 0 8 3 9 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 6 4 4 4 3 1 8 6 1 6 2 9 5 4 9 5 4 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 4 5 4 7 0 4 3 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 0 9 4 1 2 5 9 2 1 5 9 1 9 
0 0 5 ITALIE 5 7 3 7 1 7 8 2 3 0 1 4 8 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 1 6 3 9 5 0 6 1 7 9 2 1 1 
0 0 8 D A N E M A R K 2 2 2 5 1 7 0 2 1 8 2 2 2 4 3 
0 3 0 SUEDE 2 8 6 2 3 6 
0 3 6 SUISSE 4 6 0 4 1 0 8 3 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 9 3 4 3 9 3 
6 2 1 
9 3 
5 0 2 
31 
1 9 0 
9 5 
10 
3 3 
UK 
4 2 3 8 
3 5 4 
8 1 6 7 
1 5 6 5 
4 6 9 2 
4 5 9 2 
4 2 3 8 
2 3 9 
2 0 
7 2 0 
4 1 7 
2 7 6 
1 7 8 6 
1 0 4 4 
7 4 1 
7 2 3 
4 3 0 
1 4 2 
6 5 4 
8 4 
2 6 2 3 
3 2 1 
3 7 
5 9 
1 3 9 
2 
1 3 6 
9 3 2 
5 3 4 1 
3 9 5 0 
1 3 9 2 
1 3 2 1 
2 0 4 
3 2 
3 3 9 
5 6 7 
1 9 9 6 
3 0 9 2 
6 9 
6 
1 4 3 
8 8 
1 9 6 
6 7 7 
7 0 8 6 
8 0 0 5 
1 0 8 0 
8 8 4 
7 7 
1 9 6 
1 2 3 4 
5 3 3 
4 0 1 
6 1 9 
5 4 4 
1 6 6 
9 
I r e l a n d 
1 1 9 
8 
1 5 2 
1 4 5 
8 
8 
9 2 
5 4 
14Θ 
9 2 
6 4 
5 4 
5 4 
2 
2 3 
8 6 
8 9 0 
2 4 
2 
3 
2 
6 9 
1 1 0 9 
1 0 2 4 
8 5 
8 0 
6 
2 3 
2 2 9 
3 8 
6 6 
1 8 
31 
8 9 
5 2 8 
3 7 8 
1 5 0 
81 
6 9 
4 5 
32 
I B 
8 3 
9 3 
2 6 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
4 2 
5 6 
6 0 
β 
6 
6 
2 1 1 
2 3 8 
15 
4 7 3 
1 2 8 
1 0 8 4 
4 8 3 
8 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
I 9 
2 
1 2 5 7 
3 8 
1 4 5 
1 5 5 
2 1 
1 
3 3 3 
1 9 9 7 
1 4 8 1 
6 3 6 
5 3 3 
2 0 0 
2 
1 3 1 1 4 
1 6 6 1 
4 
77 
2 
I B I 1 
10 
1 
1 8 6 5 4 
1 4 7 0 2 
1 8 6 2 
1 8 4 2 
9 0 
10 
3 2 5 
1 
1 1 2 
1 6 6 2 
1 9 5 
9 3 
31 
4 3 
- Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8411.28 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
400 
732 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8411.29 KOI 
HAI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1569 
3066 
51 
598 
71 
13125 
7647 
5676 
5477 
173 
53 46 
1046 
24 
41GI 
2981 
1180 
1 179 
109 
2 
926 
42 
2902 
1917 
983 
977 
9 
7 
1226 
317 
179 
1996 
242 
1754 
1723 
2 
31 
68 
95 
302 
985 
627 
457 
457 
2 
10 
50 
31 
660 
436 
124 
121 
29 
3 
276 
623 
51 
20 
71 
2048 
996 
1053 
9 35 
6 
7 
81 
80 
1 
MPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN. KEINE HERMETISCHEN ODER 
LBHERMETISCHEN. LEISTUNG >0.4 K W 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
786 589 596 
1231 
280 
333 
33 
3122 
206 
106 
52 
36 
38 
2618 406 
10522 6969 3554 3454 372 42 69 
4 1 1 
63 
427 
80 
106 
61 
830 
167 
2321 
1093 
1239 
l 230 
210 
7 
1 
18 
25 
32 
16 3 
342 
25 
607 
8411.31 STRASSENFAHRBARE KOMPRESSOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8411.32 OS2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
512 
4630 
282 
1525 
266 
3063 
130 
16 
208 
21 
667 
673 
12162 
10410 
1742 
1631 
314 
6? 
377 
1116 
13 
650 
302 39 
2575 
2226 
350 
349 
309 
22 
2 
2 
4 
339 
126 
715 
221 
494 
490 
26 
1 
4 
131 
4 
9 
9 
22 
239 
52 
1573 
1196 
378 
334 
17 
19 
26 
74 
682 
2 
1027 
134 
867 
10 
68 
268 
3527 
3160 
367 
358 
78 
273 
98 
1783 
1339 
424 
332 
275 
ZILLIERENDE PUMPEN UND KOMPRESSOREN. ANG. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
155 
2028 
220 
1 104 
1 140 
1201 
28 
83 
16 
265 
198 
70 
63 
763 
213 
7880 1343 
6984 939 
1718 404 
1616 400 
554 201 
67 
169 
94 
479 
105 
3 
23 
4 
27 
101 
87 
16 
273 
235 
47 
1258 
818 
439 
77 
22 
6! ■: 
19 
106 
45 
5 
1423 
1288 
136 
28 
12 
46 
29 
23 
242 
148 
94 
93 
236 
12 
380 
6 
1006 
977 
28 
16 
588 
134 
137 
14 
2 
22 
1 
1 
12 
71 
1612 
1391 
121 
23 
44 
131 
36 
3 
2 
24 
26 
¡3 
22 
334 
263 
71 
71 
26 
I42 
142 
58 
351 
1 17 
31 
2880 
51 
2 
6 
12 
9 2.1 
36 
4778 
3722 
1064 
l 027 
61 
1 35 
1 43 
33 
207 
54 
63 
294 
1 
602 
559 
24 
3 
1301 
18 
21 
23 
126 
973 
674 
299 
239 
164 
7 
1721 
1497 
224 
175 
31 
44 
22 
396 
1 1 
29 
161 
24 
21 
3 
9 
297 
16 
1089 
664 
425 
420 
7 
13 
17 
159 
179 
2 
442 
243 
199 
185 
2 
12 
351 
1 
353 
362 
1 
1 
5 
60 
66 
5 
5 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8411.28 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3969 
13362 
101 
3235 
191 
60332 
28464 
21880 
21650 
688 
107 
1 18 
5150 
161 
16896 
10901 
5994 
5991 
688 
2 
2 
1 
3742 
163 
10889 
8704 
3966 
3944 
47 
1 
21 
3026 
1262 
490 
6893 
1038 
4858 
4789 
10 
2 
67 
149 
•16 8 
2301 
5130 
2206 
2925 
2924 
6 
29 
178 
90 
1893 
1632 
361 
346 
46 
11 
191 
3491 
17 
8411.29 COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES. SF HERMETIQUES OU SEMI­HERME­
TIQUES. PUISSANCE ­0,4 K W 
3 
4 
4 
66 
2 
28 
13 
6 
1 
5 
119 
94 
25 
24 
19 
1 
123 
14 
50 
12 
2/ 
9 
235 
188 
49 
4 9 
40 
4 
57 
1 
43 
63 
71 
3 
113 
10 
2 
13 
383 
239 
144 
143 
128 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8411.31 c o r 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8411.32 POK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
3099 2303 
41139 
5622 
1309 
1469 
207 
10963 
1492 
1335 
231 
139 
135 
14Θ87 
2623 
51481 
30369 
21120 
20717 
3151 
171 
235 
1283 
248 
3562 
•172 
203 
2 
545 
6 6 8 
524 
710 
87 
4050 
1302 
13227 
8321 
8906 
6870 1430 35 2 
C O M P R E S S E U R S MOBILES 
2331 
25299 
954 
8444 
1137 
11494 
213 
134 
864 
103 
2605 
3391 
77 
220 
213 
92 
674 
71 1 
12 
10 
12 
1653 
913 
4189 
1372 
2817 
2802 
233 
3 
12 
6284 
566 
3578 
286 
1414 
57477 13382 18982 
49906 11682 17182 
7572 1700 1789 
7340 1700 1788 
3716 1382 316 
140 1 12 
1774 
6702 
250 
58 
28B5 
49 
1331 
317 
678 
1606 
2 
2 
29 
87 
17 
1053 
'8? 
6882 
6282 
1600 
1436 
133 
307 
3782 
144 
1998 
530 
7805 
8242 
1683 
1434 
836 
2 
MPES ET COMPRESSEURS ALTERNATIFS. NDA. 
1380 
10361 
9Θ6 
94 6 4 
5339 
4913 
128 
367 
101 
1418 
2654 
455 
253 
4929 
1482 
44635 
32929 
11805 
11323 
4667 
496 
790 
41B 
2382 
594 
2 
100 
37 
137 
1231 
417 
126 
1180 
62 
8068 
4781 
3277 
3254 
1845 
2688 
804 
24 9 
94 
9 
49 
813 
3 
89 
885 
1323 
8237 
5059 
3178 
3169 
873 
7 2 8 
3448 
5e 
102 
232 
28 
7131 
6487 
644 
480 
162 
139 
64 
317 
103 
144 
1 
40 
64 
16 
7 
325 
16 
1266 
798 
467 
450 
36 
1651 
1236 
40 
1470 
19 
12 
20 
28 
1 1 
4677 
4462 
126 
126 
62 
461 1 
524 
777 
62 
β 
95 
19 
9 
28 
96 
9285 
8953 
312 
295 
147 
301 
4 38 
161 
23 
17 
172 
3 
550 
127 
83 
2043 
1279 
764 
764 
554 
624 
639 
302 
736 
701 
1 
72 
256 
3686 
2469 
1118 
1077 
774 
24 
367 
466 
434 
464 
1055 
2 
29 
1 
10 
39 
3074 
2807 
287 
222 
50 
839 
746 
49.3 
1509 
425 
184 
9416 
398 
21 
43 
8 
54 
585 1 
113 
20237 
13811 
8826 
6485 
468 
19 
54 
5603 
66 
72 
16? 
194 
3 
38 
833 
7160 
8167 
993 
880 
42 
101 
223 
1538 
60 
238 
830 
124 
31 
9 
489 
33 
2 
14 
2201 
63 
5992 
3143 
2848 
2828 
541 
3 3 
54 
l 14 
17 
1569 
15 
2601 
941 
1869 
1622 
17 
36 
3 
3 
595 
9 
/ 1 
2 
2389 
2288 
101 
101 
18 
28 
421 
102 
125 
1047 
755 
291 
288 
228 
131 
10? 
607 
601 
6 
6 
6 
1389 
1121 
269 
269 
238 
12 
16 
21? 
12 
1 1 
2 
264 
239 
24 
24 
23 
23 
370 
9 
485 
270 
303 
38 
568 
301 
22 
2 
101 
2 
2614 
1460 
1056 
1051 
926 
29 
Januar—Dezember 1978 Import 
30 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
55 
49 
25 
43 
RADIAL- UND AXIAL-TURBOKOMPRESSOREN. NICHT IN 8411.22 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
220 AEGYPTEN 
334 AETHIOPIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
147 
2B 
10? 
639 
?45 
613 61 
39 
1248 
26 
6B3 
6 
2 
1 
1 
2 
15 
3959 
1827 
2133 
2036 
1317 
47 
1 
51 
1 
18 
3Í 
70 
17 
5 
461 
23 
2 
95 
15 
172 
9 
549 
3 
52 
875 
186 
1085 
294 888 791 
648 791 490 557 40 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 04 
6 0 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
' 070 
1021 
1030 
1 040 
8411.34 ANE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ZYPERN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
DERE PUMPEN UND KOMPRESSOREN 
1681 
3221 
471 
3268 
2192 
301B 
180 
48B 
42 
493 
4 3 
405 
253 
197 
57 
44 
34 
7319 
39 
829 
1-3 
38 
19877 14616 5184 
466? 
1250 
346 
143 
790 
96 
184 
l.K 
193 
3 
59.3 
15 
328 39 
1 1 
3110 
1791 1320 
1737 
795 
56 
27 
881 
99 
1794 
1028 
585 2 
50 
2 
123 
12 
17 8 84 
23 
187 
44 
2 
4682 3719 
844 
759 187 49 
30 
57 
6 
206 
101 
106 
58 
438 
646 
31 
437 
93 
24 
4 0 
28 
18 
718 
5 
2 
3328 2370 
966 
870 
753 24 
435 
112 
145 
1 
22? 
1 
12 
1105 
719 
386 
378 
228 
1 
317 
227 
14 2 
42 
12 2 1 1 
10 
131 
1 
25 
40 
5 
1649 1266 283 
237 
59 45 
2 
13 
23 
200 
3 
3 
149 
370 
395 
148 
1 
26 
5 
26 
166 
1 
1 
1860 1572 278 
246 
31 
ERSATZ- U N D EINZELTEILE FUER L U F T P U M P E N U N D VERDICHTER DER NRN. 8411.12 BIS 34 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 008 DAENEMARK 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 032 FINNLAND 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 
4168 
1458 
283? 
7184 
6133 
1476 
1 8 ? 
2610 
7 1 
7336 
21 
9 1 3 
3 6 0 
2049 
3 2 5 
2 5 8 
2 7 ? 
4 5 3 
2534 
4 
4 3 
5 
1 1 1 
1 2 8 
3 0 9 
1 2 6 
1 104 
5414 
2 5 3 
1 
11 
3 2 
1 0 1 
3 
3 5 5 
2 3 
500 75 
23 
182 
102 
3 
4 
73 
24 
21 
2 0 6 
2 2 1 
7 2 4 
6 1 
1 5 2 
6 
2 
1 7 
1 123 
2330 
2631 
1 3 7 
1 6 5 
23 
io 
1760 
8 
62 
14 
265 
183 
82 
82 
503 1018 
88 
403 
183 
177 
136 
29 
53 
4 
218 
12 
28 
17 
701 
70 
63 31 17 
3788 2513 1276 
1 144 
316 
103 
33 
26? 
509 
125 
515 
20B 
181 
30 6 
223 3 
2c6 
72 
67 
62 
26 
61 
15 
2 
6 
6 
1084 1001 
83 
55 
9 
28 
2 3 
29 
12 
162 
125 
82 
90 
3 
Í 
1 
17 
408 284 125 114 
95 
10 
27 
17 17 
1999 31 
103 
13 
102 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
174 
109 
72 
92 
COMPRESSEURS CENTRIFUGES ET A X I A U X . AUTRES QUE REPRIS SOUS 
8411.22 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 
991 
233 
672 
5425 
1300 
6503 
531 
160 
487 19697 
281 
262 
405 
143 8085 
278 
405 
191 
309 
220 
100 
47039 16722 31318 
29189 20653 
2042 
146 
455 
8 
172 
105 
620 
362 
35 
8301 
230 
262 
405 
143 
1937 
405 
191 
309 
214 7 
14259 1721 
12639 
10792 8567 
1745 
144 
84 
13 
927 
393 
2411 
28 
118 8057 
2 
41 
697 
13888 3855 9811 
8411.34 AUTRES POMPES ET COMPRESSEURS 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
062 
066 
400 
404 
600 
732 
736 
740 
1000 1010 
1011 1020 
1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEMALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
99B4 18535 
2974 24535 
9913 15456 
431 2794 
7?0 
3358 
393 
6101 
1767 
904 
146 
169 
1 10 19375 198 
104 
5778 
625 
150 
123794 84116 39878 
37801 11360 1345 
463 
100? 
4764 
551 
950 
1566 
4 
597 
15 
438 
50 
529 
689 
120 
8 
3466 
2143 
145 
17308 9424 7881 
7628 1724 
218 
136 
4393 
655 
8928 
5001 
3722 
10 
331 
28 
830 
87 
397 74 
430 
61 1 
1348 
144 
10 
30119 23039 
7081 6774 
1418 
177 
70 
367 
278 
1842 1131 711 
374 2 
278 
2383 
3676 
354 
3995 
3592 
10 
39 
26 
742 
63 
362 
240 
92 
82 41 
ie 16 
1524 
21 
. 5 
18878 14048 6832 
5562 2032 
120 150 
121 
43 
3327 
491 
1364 
80 
158 3 
3088 
18 
32 
11087 5427 5840 
5614 3298 
979 
50 
4413 
1299 
2123 
141 
13 
385 
66 
53 
273 
91 26 
11004 9004 2000 
1380 
596 
1 19 
167 
127 
241 
104 
1254 
46 
14 
227 
1 
2301 
1939 363 
356 
241 
3070 
753 
3007 
1527 
671 
8 
238 
3 
82 
7 
419 
45 
65 
6 
10868 9322 1636 
1460 
580 
71 1 
8411.38 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S P O U R P O M P E S ET C O M P R E S S E U R S DES 
NOS. 8411.12 A 34 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
21464 15989 13269 48228 16619 14772 
275 
4271 
750 10715 
205 
22579 
3756 
7666 
3821 
4329 
1927 
3410 
1 
3433 
37 
997 
5? 
2846 
1046 
4091 
2132 
13916 
11500 
4623 17 
2?4 
?27 
1470 
43 6784 
242 
478 2904 
1257 
8 42 
239 
1000 
2 
680 
304 
2104 
1632 
8214 
680 
1977 
3 
79 
39 
181 
13 
2339 
1228 
3316 
4686 12093 
913 
1601 
142 68 
5636 
64 
1778 
679 
178 
15 
318 
99 
60 
54 
2 
48 
13 
2263 733 
1519 
1507 
78 12 
7 
2425 4992 
612 
3142 
833 
401 
773 
122 
287 
112 3624 
117 
178 2 
3 
86 
7802 93 
104 
440 
122 
05 
28870 13178 13496 
12877 4261 
612 
105 
3461 4436 
1515 7540 
1443 
244 
307 
96 
845 
18 
8078 
218 
137 
279 
15 
23 
33 
307 
277 
3413 
125 2 
14 
63 
35 
556 
2 
4910 
4143 766 
678 78 89 
62 9 
27 
223 
64 
1121 
44 
268 1 
1 
5 0 2 
4 6 5 
3 8 
3 6 
8 
1149 
4 6 1 
6 9 9 
6 9 9 
2 8 5 
1 10 
648 
16 
743 
78 
369 
36 
8 
304S 1982 1088 
1042 
671 
39 
146 
409 
102 3338 
102 
883 
64 677 
13 
- Doiombor 197Θ Impor t 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
042 
050 
068 
060 
062 
064 
066 
216 
390 
400 
404 
503 
512 
636 
644 
732 
800 
8411.38 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
LIBYEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
CHILE 
KUWAIT 
KATAR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
6262 
33 
42 
30 
6079 
5 
1089 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8411.40 FREIKOLBENGENERATOREN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00B 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
400 
404 
528 
616 
632 
732 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
8411.51 VEA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
JAPAN 
56 
64 
NTILATOREN UND DERGLEICHEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1773 
1853 
1345 
5026 
2166 
2288 
635 
39 
1052 
18 
599 
97 
277 
5 
87 
1086 
33 
54 
18649 
16107 
3441 
3267 
1805 
73 
100 
805 
514 
495 
904 
404 
175 
39 
4016 
3298 
721 
718 
451 
3 
950 
252 
1543 
977 
333 
41 
60 
229 
4780 
4101 
678 
616 
181 
62 
3 
53 
21 
39812 
28044 
13787 
13492 
3694 
172 
102 
12 
2 
6582 
5898 
686 
592 
297 
60 
34 
10 
14955 
7234 
7721 
7693 
513 
22 
5 
3 
2 
1340 
885 
456 
439 
127 
12 
3 
244 
42 
88 
66? 
506 
4 
3 
59 
71 1 
3 
16 
1981 
1546 
414 
401 
282 
8411.65 TEILE FUER VENTILATOREN U N D DERGLEICHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1080 
639 
592 
1638 
645 
897 
377 
835 
270 
63 
1049 
882 
19 
9107 
5911 
3194 
3177 
549 
120 
323 
154 
231 
52 
46 
3 
2113 
1711 
402 
393 
216 
28 
363 
206 
203 
9 
28 
9 
967 
89 
2127 
1028 
1101 
11 
130 
136 
13 
687 
393 
294 
294 
10 
10 
270 
1331 
53 
333 
245 
I 
101 
3 
2800 
2368 
242 
231 
143 
1 
2 
93 
10 
10 
323 
639 
122 
134 
22 
1849 
1708 
141 
111 
52 
9 
21 
33 
1 10 
438 
5 
107 
80 
22 
20 
27 
23 
887 
771 
98 
95 
251 
140 
452 
41 
139 
16 
152 
8 
40 
227 
1628 
1097 
430 
428 
2 
19 
1534 
109 
3 
1681 
1380 
201 
192 
135 
6 
3 
B523 
8409 
2114 
2076 
1903 
20 
19 
4245 
1831 
2414 
2332 
592 
52 
30 
130 
30 
157 
451 
173 
5 
12 
293 
31 
1536 
959 
677 
531 
191 
32 
85 
142 
24 
24 
14 
3 
337 
2 
955 
488 
487 
464 
231 
211 
19 
12 
20 
2 
359 
677 
427 
149 
147 
13 
2 
1 
10 
127 
20 
16 
169 
39 
39 
2365 
2198 
167 
151 
130 
410 
64 
33 
328 
10 
118 
3 
15 
1 
1231 
712 
519 
512 
492 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
042 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
216 
390 
400 
404 
508 
512 
636 
644 
732 
800 
8411.38 
ESPAGNE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
KOWEIT 
QATAR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11646 
215 
101 
162 
114 
162 
167 
350 
793 
31100 
1845 
ΙΘ1 
164 
251 
157 
697 
221 
222226 
134880 
87338 
B4675 
38068 
1867 
737 
13 
39 
662 
1671 
8 
122 
163 
155 
45 
155 
33268 
24588 
8888 
7865 
4978 
641 
160 
26 
7 
6579 
33 
82787 
38406 
28382 
26198 
8766 
68 
8411.40 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
GENERATEURS A PISTONS LIBRES 
449 
422 
28 
8411.51 VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10784 
6466 
10024 
36711 
7583 
11754 
3545 
228 
6147 
120 
8228 
529 
787 
107 
221 
10864 
122 
133 
167 
169 
534 
114890 
88966 
27938 
26704 
14255 
976 
253 
4535 
1921 
3309 
2903 
2861 
974 
6 
1282 
47 
1401 
398 
123 
104 
2728 
333 
23607 
18555 
8962 
6443 
3135 
508 
1 
54 
134 
134 
2891 
1650 
10027 
3285 
1477 
438 
9 
443 
7 
892 
20 
387 
131 
1439 
1 
14 
23132 
18789 
3382 
3216 
1371 
8 
140 
245 
3629 
1 
1 
251 
24 
3 
18155 
11088 
7087 
6411 
2225 
605 
30 
1553 
116 
998 
6013 
2136 
26 
39 
62 
20 
1272 
18109 
10842 
6287 
5164 
3827 
84 
20 
2B 
7 
54 
1 
20044 
14689 
5454 
6316 
3801 
72 
47 
42 
1250 
8669 
408 
1917 
1 152 
38 
485 
10 
339 
34 
5 
3 
4 
846 
18171 
14279 
1892 
906 
10 
15 
8411.66 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S OE VENTILATEURS ET SIMIL 
26 
7 
3 
162 
2 
66 
301 
27 
3 
7 
5 
1 
631 
288 
365 
365 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
5215 
3349 
3293 
11004 
2676 
6307 
2113 
3328 
3110 
264 
493 
69Θ9 
190 
47980 
34044 
13918 
13710 
2350 
670 
1302 
1735 
3490 
798 
397 
531 
197 
787 
34 
13078 
10388 
2888 
2647 
1746 
270 
1522 
574 
643 
89 
99 
135 
2 
278 
1191 
2 
6687 
4843 
1744 
1723 
544 
348 
189 
842 
180 
97 
106 
1234 
6 
2 
1125 
63 
4748 
2202 
2548 
2545 
193 
350 
3079 
24 
498 
654 
116 
190 
5 
131 
231 
1 
6510 
4804 
708 
697 
35 
3 
55 
39 
32334 
22760 
9584 
9430 
8116 
104 
49 
150 
150 
2064 
2347 
5166 
548 
801 
129 
2 
168 
11768 
11054 
704 
587 
290 
39 
73 
1635 
1041 
3565 
147 
600 
120 
542 
64 
14 
32 
508 
3 
8289 
7108 
1181 
1154 
237 
7 
14 
46 
6 
142 
128 
105 
121 
16419 
1766 
20 
214 
20 
47744 
18948 
28799 
28083 
927Θ 
361 
364 
1481 
157 
1474 
3374 
2B3 
743 
9 
643 
18 
375 
2 
35 
3621 
102 
53 
74 
12774 
7687 
5187 
4ΘΒ6 
1047 
302 
265 
215 
461 
1041 
184 
313 
337 
383 
26 
8 
2020 
62 
6666 
2820 
3048 
2917 
2 
195 
1790 
1539 
261 
250 
61 
2989 
2243 
748 
735 
45 
9 
2 
Danmark 
8135 
4986 
1161 
1 122 
853 
6 
22 
12 
12 
120 
18 
77 
140 
5 
1800 
83 
44 
2 
20 
7 
13 
114 
103 
169 
3322 
161 
762 
150 
1509 
37 
1921 
8450 
4828 
3828 
3808 
3634 
9 
8 
3 
96 
2 
560 
42 
68 
20 
61 
889 
720 
150 
150 
214 
12 
27 
859 
10 
336 
1063 
583 
14 
22 
ee 25 
3338 
1459 
1877 
1877 
31 
32 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8411.66 
1021 EFTA-LAENDER 1202 333 42 
1030 KLASSE 2 8 3 . 
1000 kg 
Italia Nederland 
143 45 
1 
Belg.-Lux. 
161 
8412 KLIMAGERAETE. BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETRIEBENEN VENTILA-
TOR UND VORRICHTUNGEN Z U M AENDERN DER LUFTTEMPERATUR UND 
-FEUCHTIGKEIT. DIE EIN GANZES BILDEN 
8412.10 KLIMAGERAETE M I T KAELTESATZ 
001 FRANKREICH 2514 711 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 241 54 24 
003 NIEDERLANDE 815 437 16 
004 BR DEUTSCHLAND 1360 143 
006 ITALIEN 1817 496 377 
006 VER. KOENIGREICH 1136 210 340 
007 IRLAND 138 5 121 
008 DAENEMARK 319 60 33 
030 SCHWEDEN 215 80 6 
036 SCHWEIZ 133 57 17 
038 OESTERREICH 63 12 19 
042 SPANIEN 553 172 126 
400 VEREINIGTE STAATEN 3740 852 980 
404 KANADA 85 3 
624 ISRAEL 142 86 
701 MALAYSIA 64 30 6 
706 SINGAPUR 62 62 
732 JAPAN 1145 373 60 
1000 WELT 14591 3700 2288 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 8342 1984 1053 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 8248 1736 1214 
1020 KLASSE 1 5958 1555 1207 
1021 EFTA-LAENDER 436 155 41 
1030 KLASSE 2 278 182 7 
8412.30 KLIMAGERAETE OHNE KAELTESATZ 
001 FRANKREICH 1185 188 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 236 45 49 
003 NIEDERLANDE 402 118 28 
004 BR DEUTSCHLAND 2305 587 
005 ITALIEN 1912 375 954 
006 VER. KOENIGREICH 937 70 268 
007 IRLAND 37 4 
00B DAENEMARK 309 12Θ 1 
030 SCHWEDEN 832 121 6 
032 FINNLAND 6 
036 SCHWEIZ 445 174 26 
038 OESTERREICH 52 38 2 
042 SPANIEN 3B6 109 75 
048 JUGOSLAWIEN 7 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 1440 56 93 
404 KANADA 237 4 
624 ISRAEL 70 6 
632 SAUDI-ARABIEN 2 1 
680 THAILAND 23 
732 JAPAN 808 474 9 
1000 WELT 11723 1903 2108 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7323 907 1888 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 4400 998 218 
1020 KLASSE 1 4224 990 211 
1021 EFTA-LAENDER 1346 340 34 
1030 KLASSE 2 127 7 3 
1040 KLASSE 3 48 4 
27 626 
12 52 
7 534 
491 
34 336 
4 
88 
43 32 
13 
6 11 
5 153 
231 622 
39 
. 55 
18 
24 397 
391 3472 
81 2129 
310 1342 
309 126B 
48 58 
1 74 
86 37 
48 4 
60 788 
74 
68 30 
12 
19 5 
2 8 
9 
7 22 
75 8 
15 38 
428 1008 
283 928 
188 80 
127 80 
30 13 
38 
523 
25e 
4 28 
121 
111 
6 
140 
12 
9 
15 
34 
217 
5 
10 
92 
1991 
1688 
404 
383 
36 
10 
150 
31 
408 
62 
37 
16 
1 
121 
7 
1 
8 
3 
187 
1051 
715 
335 
332 
130 
3 
8413 FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN. PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF 
ODER GAS: MECHANISCHE FEUERUNGEN. EINSCHL. MECHANISCHER 
BESCHICKER. ROSTE. ENTASCHER U.AEHNL VORRICHTUNGEN 
8413.11 BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 FRANKREICH 506 332 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 10 2 
003 NIEDERLANDE 98 26 3 
004 BR DEUTSCHLAND 1313 392 
005 ITALIEN 521 1 239 
006 VER. KOENIGREICH 110 22 2 
008 DAENEMARK 34 11 1 
030 SCHWEDEN 366 58 43 
032 FINNLAND 28 
036 SCHWEIZ 48 32 8 
038 OESTERREICH 90 47 29 
400 VEREINIGTE STAATEN 83 1 5 
9 11 
8 3 
4 176 
22 
14 15 
20 
1 
1 
2 3 
154 
67 
560 
62 
7 
3 
4 
11 
63 
UK 
114 
4 
577 
48 
102 
209 
312 
2 
8 
17 
33 
1 
55 
879 
36 
1 
83 
2183 
1259 
924 
930 
53 
4 
691 
79 
166 
430 
331 
17 
16/ 
514 
6 
215 
2 
163 
1174 
232 
64 
1 
23 
85 
4446 
1931 
2614 
2394 
739 
1 17 
3 
1 
1 
2 
7B 
1 
5 
3 
Ireland 
16 
14 
15 
6 
β4 
3 
4 
109 
235 
119 
116 
116 
3 
37 
10 
58 
28 
66 
457 
9 
2 
2 7 
1 
692 
653 
38 
38 
1 1 
20 
36 
1 
27 
I 
1 
6 
imp 
Quantités 
Danmark 
348 
37 
36 
3 
39 
14 
?? 
26 
1 
4 
50 
3 
118 
351 
151 
200 
200 
27 
6 
1 
1 
24 
1 
7 
37 
l í 
2 
1 
92 
40 
53 
52 
49 
1 
179 
99 
' 4 
228 
28 
2 
: 
i o n 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8411.55 
1021 A E L E 6902 1757 252 1348 334 609 
1030 CLASSE 2 136 8 1 1 4 . 
8412 GROUPES POUR LE C O N D I T I O N N E M E N T DE L'AIR C O M P R E N A N T . REUNIS 
EN UN SEUL CORPS, UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
8412.10 GROUPES POUR LE C O N D I T I O N N E M E N T DE L'AIR AVEC DISPOSITIF 
DE REFRIGERATION 
001 FRANCE 11276 3214 108 2711 2865 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1489 433 133 40 397 
003 PAYS-BAS 4140 2145 106 2 1622 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7665 1451 241 2B78 2165 
005 ITALIE 8479 2306 1718 2310 566 
006 ROYAUME-UNI 6692 1216 2116 590 1556 627 
007 IRLANDE 1034 66 849 64 47 
008 DANEMARK 1689 234 178 1 486 742 
030 SUEDE 1173 231 43 307 144 225 
036 SUISSE 1307 700 120 25 130 88 
038 AUTRICHE 339 56 85 31 54 83 
042 ESPAGNE 2283 666 458 36 736 137 
400 ETATS-UNIS 21012 4860 6200 1778 2666 1041 
404 CANADA 240 12 1 112 13 
624 ISRAEL 492 300 1 . 1 8 6 
701 MALAYSIA 195 86 16 61 32 
706 SINGAPOUR 196 138 
732 JAPON 5462 1587 311 123 1971 438 
1000 M O N D E 76428 18315 13802 3320 18482 10428 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 42383 9813 8549 981 10402 8334 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 33088 8702 7264 2338 8080 2092 
1020 CLASSE 1 31958 8125 7223 2305 5819 2023 
1021 A E L E 2942 999 252 364 344 397 
1030 CLASSE 2 1071 577 30 33 261 33 
8412.30 GROUPES POUR LE C O N D I T I O N N E M E N T DE L'AIR SANS DISPOSITIF DE 
REFRIGERATION 
001 FRANCE 5795 730 825 131 677 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1240 228 249 183 20 
003 PAYS-BAS 1783 406 142 1 125 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9157 2192 538 2961 1566 
005 ITALIE 8730 1571 4438 380 238 
006 ROYAUME-UNI 5137 472 1313 420 126 261 
007 IRLANDE 224 17 2 1 130 
008 DANEMARK 1523 727 8 55 3 
030 SUEDE 3544 597 35 1BB 24 2Θ1 
032 FINLANDE 126 107 . . . 1 
036 SUISSE 3935 1468 747 7 70 54 
038 AUTRICHE 401 314 10 65 . 7 
042 ESPAGNE 1232 344 176 21 92 33 
048 YOUGOSLAVIE 104 104 
400 ETATS-UNIS 8057 746 579 460 29 68 
404 CANADA 610 6 1 . . . 
624 ISRAEL 210 21 
632 ARABIE SAOUDITE 195 189 
680 THAILANDE 199 
732 JAPON 3242 1996 39 69 229 518 
1000 M O N D E 58233 10388 9952 2830 4120 4033 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 33592 4163 8344 1986 3876 3001 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 22840 6215 1808 884 445 1031 
1020 CLASSE 1 21371 5735 1589 811 445 963 
1021 A E L E 8101 2535 794 260 94 344 
1030 CLASSE 2 1120 481 16 
1040 CLASSE 3 149 3 52 79 
8413 BRULEURS P.FOYERS.A COMBUSTIBLES LIQUIDES.SOLIDES PULVERISES 
OU A GAZ: FOYERS A U T O M A T I Q U E S , YC AVANT-FOYERS. GRILLES ET 
DISPOSITIFS MECANIQUES P.EVACUATION DES CENDRES ET S I M I L 
8413.11 BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE A U T O M A T I Q U E MONTE 
001 FRANCE 4016 2677 82 44 1307 
002 BELGIQUE-LUXBG. 181 101 18 29 28 
003 PAYS-BAS 804 214 28 543 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 13540 4265 49 2048 5245 
005 ITALIE 2796 5 1349 154 208 
006 ROYAUME-UNI 647 107 17 45 68 44 
008 DANEMARK 213 B7 4 99 
030 SUEDE 2619 462 98 22 
032 FINLANDE 186 
036 SUISSE 656 379 77 15 49 
038 AUTRICHE 748 333 286 11 104 
400 ETATS-UNIS 772 6 46 52 12 596 
Janvier— Décembre 1978 
UK 
779 
122 
2328 
225 
343 
688 
1490 
9 
48 
86 
224 
30 
218 
3Θ27 
90 
6 
67 
470 
10309 
5132 
6177 
5040 
423 
137 
3187 
505 
935 
1750 
1943 
74 
730 
2228 
17 
14/8 
5 
360 
6023 
602 
138 
6 
199 
390 
21124 
9124 
12000 
11363 
3770 
622 
16 
6 
5 
12 
33 
381 
β 
39 
70 
Ireland 
68 
51 
77 
? 
18 
360 
16 
1? 
390 
2 
926 
608 
419 
419 
15 
303 
47 
167 
74 
154 
2499 
41 
9 
155 
2 
3360 
3143 
207 
207 
50 
124 
270 
16 
224 
14 
6 
38 
Valeurs 
Danmark 
1756 
199 
184 
23 
240 
71 
127 
137 
5 
20 
261 
12 
562 
1848 
844 
1004 
1004 
148 
42 
8 
7 
76 
β 
4 6 
150 
1 
102 
0 
7 
1 
1 
458 
188 
270 
268 
264 
1 
7 
1900 
576 
96 
1774 
186 
22 
S 
2 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
03B 
400 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8413.15 BRE 
ANI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
14 
3238 
2 6 1 4 
6 2 5 
6 2 5 
329 
539 
401 
138 
138 
137 
720 
639 
88 
Hh 
«11 
36 
32 
3 
3 
249 
246 
4 
NNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF. ANDERE ALS MIT FEST 
GEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
766 
158 
78 
491 
873 
340 
396 
18 
574 
97 
93 
49 
3357 
2612 
846 
830 
757 
?00 
17 
353 
5 
35 
34 
38 
4 
835 
730 
106 
105 
99 
133 
439 
4 0 
150 
37 
9 
1 1 
1013 
793 
220 
209 
196 
1 
35 
125 
82 
43 
28 
21 
9 3 
70 
8413.18 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER BRENNER FUER FLUESSIGEN 
BRENNSTOFF 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04 8 
064 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
233 
l fl'.l 
292 
43! 
171 
134 
63 
181 
393 
29 
22 
85 
219 
21 
3044 
1529 
1517 
1387 
1117 
1 13 
9 0 
1?? 
100 
76 
48 
26 
106 
237 
?? 
?? 
35 
7? 
3 
1013 
460 
654 
467 
370 
87 
49 
13 
161 
66 
17 
70 
8 
639 
1 
37 
1025 
314 
712 
687 
648 
24 
79 
50 
26 
3 
243 
199 
44 
114 
100 
13 
3 
943 
863 
38 
185 
100 
37 
36 
618 
472 
46 
■16 
36 
25 
9 2 
?? 
17 
301 
253 
48 
48 
9 
8413.30 FEUERUNGEN FUER PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS 
EINSCHL. KOMBINIERTER FEUERUNGEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
244 
64 
692 
935 
424 
385 
76 
17 
51 
235 
3267 
2818 
440 
429 
87 
1 1 
356 
120 
54 
2 
600 
551 
49 
43 
33 
234 
25 
70 
18 
473 
439 
34 
34 
14 
187 
178 
159 
26 
144 
47 
3 
1 
429 
411 
18 
l 05 
75 
I 14 
47 
462 
383 
8413.50 M E C H A N I S C H E F E U E R U N G E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
274 
69 
71 
487 
785 
50 
13 
135 
1 
15B 
4 
6 
r2 
14 
3 
2 
106 
50 
3 
55 
3 
43 
16 
5 
258 
84 
12 
29 
3 
43 
66 
380 
7 
166 
410 
408 
387 
3 
5 
73 
51 
7 
13 
36 
5 
31 
18 
258 
152 
17 
139 
413 
139 
2 
131 
985 
737 
249 
246 
10 
91 
57 
3 4 
28 
64 
4 8 
2 
122 
121 
15 
13 
3 
1 
29 
3 
1 
35 
34 
35 
40 
559 
292 
266 
85 
80 
5 
5 
75 
38 
36 
36 
85 
10 
10 
10 
140 
710 
48 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
27596 
22288 
4271 
3090 
1182 
1 182 
1176 
6337 
6681 
666 
668 
462 
267 
206 
62 
62 
11 
2489 
2439 
29 
29 
IB 
8188 
7418 
770 
770 
176 
443 
143 
143 
41 
260 
24 2 
4791 
1991 
8413.16 BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES. AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE A U T O M A T I Q U E MONTE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1766 
1 766 
553 
4481 
5 1 1 6 
1 3 1 5 
2722 
181 
3813 
1150 
732 
412 
24198 
17899 
6300 
6258 
5728 
Il 9 6 
437 
212 
1608 
116 
2437 
31 
273 
433 
721 
63 
8886 
5586 
1101 
1 100 
100/ 
1233 
122 
1702 
??64 
761 
5 
1 167 
380 
86 
36 
7368 
6687 
1781 
1754 
1634 
197 
19 
13 
514 
110 
β 
69 
181 
48 
1157 
864 
303 
303 
746 
790 
145 
61 
3 
1 
1 10 
14 
779 
613 
166 
163 
1 1 1 
148 
1893 
521 
221 
217 
1 
66 
12 
238 
52 
3847 
3472 
376 
375 
317 
23 
60 
249 
759 
68 
124 
2297 
50 
2 
139 
3359 
861 
2608 
2497 
2348 
8413.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BRULEURS A COMB LIQUIDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
0 64 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1431 
2476 
2616 
4 721 
1112 
1550 
1221 
1044 
4918 
276 
167 
144 
4819 
132 
28831 
16130 
11705 
11454 
6293 
200 
584 
1 192 
943 
489 
425 
603 
514 
183a 
184 
157 
144 
1733 
65 
8910 
4241 
4871 
4520 
2562 
150 
329 
130 
1871 
401 
340 
246 
63 
2761 
17 
1002 
34 
7813 
3917 
3898 
3885 
2B44 
11 
220 
169 
322 
633 
2?7 
7 
15 
123 
8 
601 
2753 
1980 
773 
767 
147 
33 
44 
607 
22 
228 
! 18 
15 
27 
163 
1309 
1101 
208 
206 
43 
520 
200 
833 
81 
6 
64 
63 
562 
2490 
1814 
676 
674 
122 
249 
β 
545 
33 
2387 
1377 
1011 
932 
333 
39 
8413.30 BRULEURS A COMBUSTIBLES SOLIDES PULVERISES OU A GAZ: BRULEURS MIXTES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
00Θ DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1796 
737 
5294 
7943 
2613 
2085 
373 
166 
579 
2 124 
24096 
20763 
3341 
3250 
Θ99 
109 
101 
2534 
808 
278 
7 
2 
256 
108 
4360 
3888 
482 
445 
876 
2807 
186 
2 
129 
190 
E017 
4613 
404 
404 
192 
1010 
25 
63 
202 
29 
3 
1 1 
109 
1467 
1334 
123 
121 
12 
347 
67 
1710 
93 
696 
30 
34 
30 
195 
3193 
2934 
269 
259 
84 
759 
714 
593 
323 
5 
48 
131 
463 
3348 
2892 
664 
652 
181 
8413.60 FOYERS A U T O M A T I Q U E S 
121 1 
2319 
830 
21 
1052 
8120 
4743 
1377 
1336 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
859 
407 
288 
2297 
2206 
275 
179 
151 
280 
72 
24 
40 
3 
319 
327 
3 
2 
678 
672 
6 
3 
5 
35 
20 
105 
256 
214 
41 
2 
2 
72 
27 
120 
105 
15 
15 
30 
230 
324 
264 
60 
60 
60 
15 
17 
357 
42 
55 
163 
40 
7 
914 
486 
429 
429 
221 
17 
32 
323 
107 
23 
25 
690 
267 
3 
38 
321 
19 
267 
128 
2 
14 
1107 
72 
155 
200 
60 
640 
193 
176 
2 
386 
20 
8 
581 
1640 
226 
2479 
33 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 Import 
34 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
U r s p r u n g 
O r ì g i n e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N a d e r l a n d Be lg . ­Lux I r e l a n d D a n m a r k 
8 4 1 3 . 5 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 6 6 6 
1 3 3 
1 2 8 16 
13 
2 0 
16 
6 2 
3 
3 
2 4 7 
11 
8 4 1 4 I N D U S T R I E ­ U N D L A B O R A T O R I U M S O E F E N 
O E F E N Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N ­
S T O F F E O D E R Z U M B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R A B F A E L L E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
I N D U S T R I E O E F E N Z U M R O E S T E N . S C H M E L Z E N O D E R A N D E R E M W A R M ­
B E H A N D E L N V O N E R Z E N O D E R M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 3 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
8 4 1 4 . 9 3 B A C K O E F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
08 
213 
27 
1080 
231 
245 
259 
96 
172 
2499 
1983 
539 
634 
396 
1617 
329 
1286 
897 
194 
37 
280 
. 20 
93 
14 
76 
4982 
4194 
737 
762 
402 
841495 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 8 N ICHT ERM. LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
461 
230 
182 
1939 
672 
470 
161 
233 
41 
8 9 
64 
88 
32 
405 
14 
36 
5183 
4397 
767 
729 
273 
8414.99 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
1 6 1 3 
1 3 7 6 
459 
8 5 2 6 
' 2 9 7 
6 2 6 
? ? 
1 17 
4 
7 0 3 
4 h 
13 
3 8 
2 9 
6 1 3 
4 6 4 
1 6 b 
1 6 1 
1 2 3 
2 3 4 
3 6 
in 
23 
70 
? 
1 9 
6 
5 2 1 
4 2 5 
9 6 
9 6 
9 0 
9 6 
1 8 3 
17 
4 4 
3 4 5 
?? 
6 1 5 
3 4 2 
2 7 3 
2 7 3 
2 4 5 
1 3 6 
4 2 5 
4 8 2 
3 4 
3 
1 ! 
1 4 1 4 
1 0 9 6 
3 1 8 
3 1 3 
4 7 
E N . N I C H T E N I 
6 3 
14 
6(1 
2 7 0 
■II 
/ H 
4 4 
1 0 
6 
5 9 
6 3 4 
eofi 
7 8 
78 
19 
1 3 1 
1 0 
1 0 8 
2 1 0 
25 
16 
6Í 
4 0 
Í 
36 
8 3 0 
5 0 3 
1 2 8 
9 1 
91 
U E R I N D U S T R 
3 1 1 
7 1 3 
7 0 3 
6 / h 
3,1 
3 7 9 
5 0 
7 2 7 
2 7 2 
2 0 
5 7 3 
5 5 1 
624 
229 
1 8 0 
1 4 9 
2 2 4 
3 
536 
520 
16 
15 
I N D U S T R I E ­ U N D L A B O R O E F E E N T H A L T . I N 8 4 1 4 . 1 0 B I S 93 
152 
3 
151 
13 
5 
1 5 
31 
13 
2 9 3 
2 2 9 
6 4 
23 
4 3 3 
4 2 4 
9 
9 
E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F I N D U S T R I E ­ U N D L A B O R O E F E N 
21 
3 ι 9 
4 1 4 
3 5 
69 
5 
1 1 
1 3 7 
1 3 3 
4 2 1 
I 3 3 
' 9 0 
9 7 
8 8 3 
8 3 7 
7 8 
1 0 8 
3 8 
10 
?3 
6 1 1 
5 2 4 
8 7 
9 7 
3 1 1 0 
266 
227 
3 9 
39 
17 
16 
1 
37 
2 3 
3 4 5 
2 1 7 
1 2 8 
' 2 3 
7 
10 
2 0 
7 2 
94 
269 
7 
8 0 5 
4 4 8 
3 5 8 
3 6 " 
8 2 
47 
37 
' 5 5 9 
5 0 
1 0 
6 6 
6 6 
1 0 
1 0 
1 3 3 
1 1 0 
2 3 
23 
22 
2 5 1 
2 2 5 
25 
25 
3 
2 
2 2 3 
3 
7 5 
3 9 
1 0 0 
24 
2 4 2 
1 1 7 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
3 
1 4 0 0 
6 
2 0 
11 
1 4 5 6 
1 4 3 8 
5 7 
3 3 1 
1? 
8 4 1 3 . 6 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 4 F O U R S N O N E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S 
8 4 1 4 . 1 0 F O U R S P O U R S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E ­
A I R E S I R R A D I E S O U P O U R T R A I T E M E N T D E D E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
8 2 1 9 
7 8 9 
7 3 2 
4 3 9 
6 3 3 
1 5 7 
1 5 7 
1 0 4 
6 7 6 
1 1 4 
9 9 
7 4 
2 8 3 
3 8 
3 8 
1 0 6 2 
6 6 
5 5 
2 7 
4 8 7 
1 7 3 
1 5 1 
5 
3 8 4 
2 
2 
2 2 4 9 
2 3 0 
2 3 0 
2 2 9 
2 
3 6 
3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
8 4 1 4 . 9 1 F 
Τ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 1 6 
1 1 6 
1 4 
1 4 
O U R S P O U R L A F U S I O N . LE G R I L L A G E O U A U T R E T R A I T E M E N T 
T H E R M I Q U E D E S M I N E R A I S O U D E S M E T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 1 9 
1 5 9 9 
1 4 1 
4 8 6 6 
6 5 3 
762 
1020 
555 
728 
1 0 8 8 1 
8 3 4 8 
2 6 1 3 
2 4 9 1 
1 6 8 2 
6 3 
1 3 6 4 
5 4 6 
2 0 1 
4 6 
4 4 6 
1 8 6 
2 9 8 1 
2 2 8 3 
6 9 9 
6 9 5 
5 0 9 
2 1 B 9 
1 0 8 
1 0 9 
8 8 
2 2 4 8 2 8 6 6 
1 2 5 6 2 3 8 4 
9 9 0 2 9 2 
9 9 0 2 7 3 
9 7 4 1 1 2 
8 4 B 
6 2 
1 0 6 
9 6 5 
14 
5 4 9 
1 0 4 
8 3 1 
6 8 0 
1 5 1 
1 5 1 
8 4 1 4 . 9 3 F O U R S D E B O U L A N G E R I E . D E P A T I S S E R I E E T D E B I S C U I T E R I E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3562 
1620 
5772 
1323 
654 
136 
1 121 
103 
561 
287 
245 
15623 
13167 
2457 
2431 
1817 
833 
179 
158 
237 
312 
16 
57 
206 
2016 
1426 
590 
590 
385 
1042 
1414 
824 
122 
5 
156 
3718 
3351 
367 
367 
283 
1 133 
1039 
36 
1 
2327 
2208 
119 
1 19 
1 18 
560 
1003 
8 
42 
44 
1702 
1819 
83 
83 
83 
94 
94 
3 
190 
405 
380 
25 
25 
977 
366 
830 
231 
75 
51 
123 
2854 
2404 
260 
250 
250 
8414.96 F O U R S INDUSTRIELS O U DE LABORATOIRES. N O N REPR. S O U S 8414.10 
A 8414.93 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
9 6 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 162 
872 
1041 
4937 
1287 
2176 
21 1 
1075 
258 
352 
16? 
316 
105 
2900 
145 
108 
17840 
12758 
4882 
4752 
1583 
216 
291 
441 
440 
101 
48 
32 
43 
54 
452 
2 
2170 
1818 
552 
552 
150 
495 
453 
107 
31 
199 
793 
3 
108 
2331 
1702 
629 
500 
497 
45 
68 
/0 
7 6 
9 2 
61 
64 
74 
1416 
1150 
266 
71 1 
48 
180 
332 
3 
1 
24 
1884 
1856 
28 
27 
260 
289 
172 
86 
29 
79 
1594 
1143 
45) 
461 
108 
8414.99 
001 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E F O U R S I N D U S T R . O U L A B O R A T O I R E S 
1836 5560 
6622 
1747 
26430 
3938 
2235 
1519 
2345 
496 
212! 
381 
3210 
269 
3799 
729 
8B3 
485 
106 
4079 
769 
1733 
195 
4439 
334 
451 
9020 
433 
80? 
?3 
994 
36 
193 
1360 
1074 
276 
376 
83 
59 
0 
1083 
103 
136 
80 
27 
77 
746 
1871 
1386 
485 
459 
137 
13 
33 
146 
1384 
183 
161 
554 
758 
1979 
119 
5261 
2464 
2797 
2797 
699 
33 
73? 
470 
4204 
268 
312 
235 
77 
362 
276 
77 
1357 
1247 
110 
l 10 
3 
900 
100 
96 
27 
309 
162 
394 
4 
1)7 
984 
498 
486 
33 
1475 
1627 
1578 
49 
4 9 
10/ 
2 
879 
78 
Jenuar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland FranCB Nederland Belg.­Lux. 
8414.99 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8415 M A S C H I N E N . APPARATE. GER ΑΕΤΕ UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE­
ERZEUGUNG. M IT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
8415.06 VERDAMPFER UND KONDENSATOREN. NICHT FUER HAUSHALTSGERAETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
728 
279 
810 
152? 
1175 
943 
199 
40 
1 13 
71 
82 
26 
84 
1623 
73 
7784 
5665 
2133 
2123 
337 
264 
12 
181 
167 
150 
23 
1 
23 
12 
6 
743 
37 
1632 
797 
835 
827 
42 
172 
242 
796 
571 
19/ 
147 
1 
18 
2? 
71 
2 
2239 
2128 
114 
1 14 
19 
34 
19 
7 
127 
14 
75? 103 
139 
85 
66 
55 
36 
711 
589 
122 
122 
27 
52 
7 
643 
801 
43 
8416.07 KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL­ U. ­GEFRIERSCHRAENKE 
MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND VERDAMPFERN, M IT KOMPRES­
SIONS Κ AELTEM ASCH INE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8415.08 
M A S C H I N E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
1998 
38 
4578 
35423 
360 
853 
36 
7920 
106 
44 
217 
242 
179 
223 
552 
466 
63345 
43330 
9550 
9323 
B322 
224 
HALTSTIE 
1225 
39 
149 
2592 
9500 
42 
103 
1835 
1405 
3 
1114 
5 
313 
102 
1 17 
24 
466 
3665 
2643 
658 
556 
415 
C H K U E H L 
979 
49 
32 
3820 
966 
1500 
10766 
42 
57 
3254 
46 
1 10 
214 
16992 
12387 
3825 
3624 
3300 
1 
S C H R A E 
238 
1994 
8 
2 
590 
1644 
3286 
19 
101 
153 
117 
564 
395 
16 
126 
84 
1 1 1 
38 
109 
88 
94 
407 
139 
145 
82 
18073 
14479 
1593 
753 
390 
23 
B04 
12 
29 
31 
50 
61 
10 
407 
180 
12 
32 
2988 
1987 
1000 
303 
200 
26 
671 
12 
6 
3 
77 
6 
7? 
2078 
1947 
131 
123 
70 
14 
10 
32 
1 
57 
1278 
1164 
113 
l 13 
52 
40 
6 
20 
2621 
2490 
32 
79 
8 
? 
2 
70 
7 
? 
1 
4680 
4429 
151 
73 
73 
122 
18 
7 
2 
45 
7 
1BR4 
1766 
78 
77 
121 
1 13 
297 
2 
34 
18 
3 Í 
18 
61 
781 
33 
480 
4 79 
104 
20 
43! 
78 
' 49
2b 
664 
4bl 
101 
10h 
28 
137 
730 
3863 
8 
IB 
484 
55 
20 
10 
46 
6368 
4750 
817 
616 
539 
129 
33 
,357 
.317 
6 
26 
24 
3 
79 
30 
223 
31 
2314 
1872 
442 
219 
105 
273 
223 
56 
773 
18472 
747 
2 
3423 
4 4 
9 
73 
155 
24004 
20271 
3733 
3732 
3478 
302 
297 
5 
5 
23 
27 
30 
796 427 369 
369 
21 
22 239 249 
539 
528 
462 
399 
83 
74 
27 30 9 
135 
21 
123 
5 38 50 
469 
344 
116 
1 14 
97 
257 
162 
58 
10 
443 
3 
1001 
641 
460 460 4 56 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 peutschlend France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8414.99 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
361 
519 
124 
334 
162 
184 
762 
210 
1 17B 
2.34 
61171 
46970 
4201 
3004 
1304 
100 
1074 
65 
180 
91 
229 
105 
35 
762 
199 
109 
82 
0890 
6833 
2057 
937 
656 
96 
1024 
2 
7 3 
1.3 
13 
2 
131 
86 
1 13 
8589 
8104 
466 
443 
107 
29 
44 
76 
5 
409 
0420 
6861 
669 
569 
149 
167 
39 
13 
1 
127 
1 
8778 
8679 
199 
186 
63 
1 1 
4 
24 
74 
39 
74 
8 
12754 
12597 
167 
129 
87 
28 
96 
396 
73 
b»21 
5284 
554 
8416 MATERIEL MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, 
A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
EVAPORATEURS ET CONDENSATEURS. AUTRES QUE POUR APPAREILS A USAGE DOMESTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6416.07 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION/MUNIS D'UN 
C O M P A R T I M E N T CONGELATEUR­CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE 
ET EVAPORATEUR SEPARES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5490 
270 
13342 
8B315 
869 
2505 
1 17 
20391 
307 
120 
580 
491 
305 
176 
1968 
1261 
138771 
110879 
24832 
24462 
21616 
178 
2722 
3 
18 
773 
298 
101 
1261 
9482 
8830 
1371 
1371 
1071 
4581 
28978 
82 
185 
9.15.1 
163 
233 
43411 
33812 
9699 
9597 
8622 
2 
64 
1218 
1676 
1283 
293 
292 
85 
1 
334 
2118 
8800 
28 
55 
1430 
179 
38 
21 
13181 
11354 
1808 
1807 
1609 
377 
146 
2487 
2386 
14 
73 
77 
5 
175 
269 
8288 
6482 
806 
631 
304 
175 
2152 
44446 
2194 
8 
8552 
27 
151 
58883 
49388 
9498 
9495 
8706 
8416.08 REFRIGERATEURS M E N A G E R S ELECTRIQUES A C O M P R E S S I O N . M O D E L E 
TABLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
2906 
280 
304 
8132 
20413 
123 
163 
3176 
2481 
192 
83 
7349 
1756 
4406 
21 
5242 
7632 
63 
163 
244 
218 
1305 
101 1 
39 
244 
86 
6 
72 
556 
599 
1288 
1256 
32 
32 
100 
13 
5 
23 
2 
664 
626 
29 
29 
5 
4 
1186 
1017 
168 
157 
145 
2887 
3217 
186 
509 
138 
293 
9383 
34989 
22889 
12281 
12196 
1966 
935 
131 
807 
660 
484 
72 
4 
256 
1 19 
32 
5212 
332 
9148 
3093 
8066 
6982 
41 1 
380 
701 
3636 
2073 
766 
724 
8 
339 
86 
4/6 
10 
9191 
8274 
917 
917 
347 
126 
55 
62 
139 
81 
12 
232 
6 
707 
373 
334 
332 
93 
531 
85 
1354 
263 
463 
4 
19 
151 
1 
432 
1 
3304 
2701 
803 
603 
171 
479 
1194 
772 
27 
227 
98 
3 
1 
14 
1 
196 
3007 
2794 
214 
214 
17 
443 
27 
383 
506 
819 
8 
155 
36 
236 
89 
1349 
188 
4478 
2202 
2274 
2270 
529 
42 
56 
1 10 
148 
77 
1 199 
1383 
1747 
1425 
42 
106 
345 
714 
427 
146 
32 
1177 
9 
2704 
1477 
1227 
1227 
1219 
35 
36 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8416.08 
056 SOWJETUNION 222 12 210 
058 DEUTSCHE DEM REP. 2736 1857 
060 POLEN 2175 110 1962 
064 UNGARN 3598 162 3065 
066 RUMAENIEN 418 216 8 
977 VERTRAULICH 700 700 
593 286 
72 21 
63 13 
195 
1000 WELT 26468 7060 9736 3 8007 2179 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 13697 4880 2241 3 4984 1313 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 11180 1470 7494 1023 888 
1020 KLASSE 1 200B 967 602 295 142 
1021 EFTA-LAENDER 66 8 41 15 
1040 KLASSE 3 9163 603 6892 728 725 
8416.09 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONS-
KAELTEMASCHINE 
001 FRANKREICH 44 9 5 26 
003 NIEDERLANDE 137 18 109 
004 BR DEUTSCHLAND 7444 3477 58 2437 1110 
005 ITALIEN 3077 1632 670 427 62 
036 SCHWEIZ 268 157 57 54 
038 OESTERREICH 1923 1309 532 79 
732 JAPAN 52 51 1 
977 VERTRAULICH 1131 1131 
1000 WELT 14181 3024 5518 83 3458 1400 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10737 1878 4149 59 2872 1307 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 2297 219 1370 6 587 93 
1020 KLASSE 1 2289 211 1370 5 587 93 
1021 EFTA-LAENDER 2210 158 1366 586 79 
8415.12 ELEKTR. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMA-
SCHINE BIS 250 L AUSGEN.KOMBIN.KUEHL-U.GEFRIERSCHRAENKE M I T 
GESONDERT.AUSSENTUEREN U.VERDAMPFER N.TISCH-.EIN Β AUKUEHLSCHR 
001 FRANKREICH 408 43 21 45 271 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 64 44 1 15 3 
003 NIEDERLANDE 54 1 . 1 4 
004 BR DEUTSCHLAND 2722 271 458 759 519 
005 ITALIEN 21176 10431 3666 1681 1637 
006 VER. KOENIGREICH 682 6 11 29 208 
008 DAENEMARK 114 11 21 18 27 
028 NORWEGEN 29 . . . . . 
030 SCHWEDEN 713 46 78 7 4 198 
032 FINNLAND 63 1 26 
038 SCHWEIZ 113 5 1 8 7 
038 OESTERREICH 384 84 41 4 184 60 
042 SPANIEN 2322 2067 9 73 120 
048 JUGOSLAWIEN 4434 1551 1243 34 687 469 
056 SOWJETUNION 1733 85 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 904 453 3 12 
060 POLEN 331 139 151 13 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 564 325 91 14 
064 UNGARN 1565 1535 12 
066 RUMAENIEN 208 5 203 
400 VEREINIGTE STAATEN 31 1 7 1 7 
732 JAPAN 75 11 11 21 
1000 WELT 38724 14245 8077 795 3666 3544 
1010 INTRA-EG IEUR-91 25264 10638 3970 494 2535 2876 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 13473 3710 4107 301 1131 888 
1020 KLASSE 1 8174 1705 3451 55 1009 854 
1021 EFTA-LAENDER 1305 140 120 11 222 265 
1040 KLASSE 3 5297 2004 667 245 122 14 
UK 
295 
321 
26 
295 
295 
4 
10 
220 
255 
496 
493 
3 
3 
1 
28 
1 
38 
310 
3091 
37 
1 
5 
90 
5 
37 
39 
i 173 
436 
39 
18 
12 
32 
5418 
3537 
1881 
214 
101 
1667 
8418.13 ELEKTR.HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE M I T KOMPRESSIONSKAELTEMASCHI-
NE.UEBER 250 L AUSGEN. KOMBIN.KUEHLU.GEFRIERSCHRAENKE MIT 
GESOND.AUSSENTUEREN U.VERDAMPFERN,T1SCH-.EINBAUKUEHLSCHRKE 
001 FRANKREICH 1005 643 47 123 150 
003 NIEDERLANDE 49 1 1 26 
004 BR DEUTSCHLAND 2380 107 416 1409 275 
005 ITALIEN 10794 6078 2737 1530 456 
006 VER. KOENIGREICH 270 6 7 3 1 12 
008 DAENEMARK 253 20 56 7 57 73 
030 SCHWEDEN 1832 72 709 Bl 17 
036 SCHWEIZ 37 26 10 
038 OESTERREICH 49 25 2 13 9 
042 SPANIEN 2777 2503 S 14 199 
040 JUGOSLAWIEN 404 0 05 50 22 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 417 25 201 32 8 2 
1000 WELT 20453 5928 8403 619 3272 1249 
1010 INTRA-EG (EUR-91 14777 6754 2909 473 3121 992 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 6677 176 3494 148 162 267 
37 
71 
57 
205 
40 
773 
1 
49 
147 
806 
379 
426 
Ireland 
32 
32 
í 6 
14 
14 
1 
78 
55 
342 
2 
16 
6 
475 
28 
85 
3 
1091 
477 
615 
27 
2 
587 
4 
402 
207 
4 
204 
366 
613 
253 
Import 
Quantités 
Danmark 
10 
131 
118 
12 
2 
2 
10 
141 
26 
3 
188 
188 
20 
20 
20 
327 
616 
86 
28 
375 
36 
6 
415 
1888 
1029 
880 
859 
444 
! 
5 
112 
386 
34 
730 
40 
2 
1310 
536 
774 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8415.08 
066 UNION SOVIETIQUE 196 11 185 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 2766 1904 
060 POLOGNE 2923 124 2645 
064 HONGRIE 5147 261 4361 
066 ROUMANIE 571 306 9 
977 SECRET 1925 1925 
582 280 
107 32 
94 19 
256 
1000 M O N D E 49199 14488 14983 10 14308 4497 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 32111 10108 5097 9 12994 3436 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 16169 2465 9885 1313 1081 
1020 CLASSE 1 3549 1757 965 630 289 
1021 A E L E 188 21 123 39 
1040 CLASSE 3 11609 698 8919 783 772 
8416.09 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A 
ENCASTRER 
001 FRANCE 161 29 . 1 2 103 
003 PAYS-BAS 509 85 4 386 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 25347 11332 325 8697 3770 
005 ITALIE 7861 4042 1725 1142 188 
036 SUISSE 1181 703 263 216 
03B AUTRICHE 6397 4388 1768 232 
732 JAPON 268 264 4 
977 SECRET 3153 3153 
1000 M O N D E 45199 8387 17730 383 11882 4703 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 34031 4219 13087 328 9878 4448 
1011 EXTRACE IEUR-9) 8018 996 4883 37 1988 257 
1020 CLASSE 1 8001 983 4663 37 1986 257 
1021 A E L E 7640 707 4651 1984 232 
8415.12 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION, M A X . 250 L 
SF M U N I S D'UN C O M PARTIM.CONGELATEUR CONSERVATEUR AVEC PORTE 
EXT.ET EVAPORATEUR SEPARES. MODELE TABLE ET A ENCASTRER 
001 FRANCE 10B3 101 77 111 732 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2B5 177 4 89 9 
003 PAYS-BAS 17B 4 2 47 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8224 778 1391 2300 1622 
005 ITALIE 47226 21645 8220 4260 4375 
006 ROYAUME-UNI 1556 16 28 1 106 541 
008 DANEMARK 303 32 56 49 74 
028 NORVEGE 103 4 
030 SUEDE 1841 113 1BO 9 11 536 
032 FINLANDE 188 4 . 7 3 
036 SUISSE 348 21 7 39 28 
038 AUTRICHE 1184 266 139 13 565 166 
042 ESPAGNE 4857 4333 23 174 231 
04B YOUGOSLAVIE 7923 2712 2291 57 1206 880 
056 UNION SOVIETIQUE 1102 1 79 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1075 . 461 3 15 
060 POLOGNE 452 215 177 20 
062 TCHECOSLOVAQUIE 671 428 104 23 
064 HONGRIE 2386 2321 36 
066 ROUMANIE 289 7 282 
400 ETATS-UNIS 101 9 17 5 37 3 
732 JAPON 401 59 68 2 124 
1000 M O N D E 81908 28145 18888 1982 9213 8268 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 68948 21975 9088 1669 8838 7392 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 22982 8170 7783 403 2377 1887 
1020 CLASSE 1 16978 3197 7039 115 2228 1844 
1021 A E L E 3671 415 319 29 687 729 
1040 CLASSES 5975 2972 744 285 149 23 
8415.13 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION. > 250 L SF 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
422 
514 
92 
422 
422 
17 
35 
825 
672 
1589 
1575 
14 
12 
3 
62 
β 
122 
1041 
7047 
9? 
3 
14 
242 
IB 
67 
57 
641 
596 
2 
51 
28 
18 
149 
10355 
8458 
1897 
679 
777 
1318 
M U N I S D'UN C O M P A R T I M E N T CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE 
EXTER.ET EVAPORATEUR SEPARES. MODELE TABLE ET A ENCASTRER 
001 FRANCE 2564 1613 163 286 394 
003 PAYS-BAS 136 5 2 . 8 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6826 313 1056 4074 Θ82 
005 ITALIE 26551 12760 6221 3993 1251 
006 ROYAUME-UNI 712 16 19 26 3 37 
008 DANEMARK 650 59 140 15 129 206 
030 SUEDE 445B 180 1657 1 229 43 
036 SUISSE 143 112 29 
038 AUTRICHE 146 69 8 42 27 
042 ESPAGNE 6264 5653 25 24 462 
048 YOUGOSLAVIE 593 10 120 97 36 32 
400 ETATS-UNIS 1607 129 789 89 32 9 
1000 M O N D E 61089 16047 14981 1542 8902 3482 
1010 INTRACE (EUR.9] 37613 14479 8898 1280 8498 2851 
1011 EXTRACE IEUR-9) 13568 588 8285 282 404 811 
96 
48 
196 
471 
101 
630 
2 
10? 
55 1 
2138 
944 
1194 
Ireland 
53 
63 
3 
12 
39 
39 
3 
230 
134 
6.30 
1 l' 
29 
9 
381 
38 
66 
12 
1646 
997 
548 
60 
1 1 
483 
12 
871 
521 
8 
223 
1894 
1404 
291 
Valeurs 
Danmark 
15 
348 
326 
23 
8 
5 
15 
395 
80 
9 
648 
483 
84 
63 
63 
862 
1545 
236 
96 
97B 
11 1 
IB 
711 
1 
4680 
2843 
1917 
1916 
1204 
1 
1 3 
293 
964 
90 
1828 
7 6 
3 
3302 
1381 
1921 
­ Dezember 1978 Impor t 
Ursprung 
Origine 
Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
04 2 
060 
064 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8415.16 H A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
POLEN 
UNGARN 
USHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTR.ABSORPTIONSKAELTEMASCHINE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5573 
1967 
102 
H  
49 
1049 
1433 
1379 
132? 
35 
398 
410 
97 
34 4 
1381 
7840 
5184 
2667 
989 
831 
1668 
174 
143 
H R
7 
590 
73 
3? 
R 
384 
5 
137 
995 
2203 
666 
1637 
400 
390 
1 137 
3494 
71 1 
149 
104 
3 
257 
40 
342 
718 
70 
540 
1 / 
1 
287 
1409 
1120 
289 
?? 
17 
767 
27 
634 
6 3 5 
599 
36 
35 
25 
8415.21 NICHTELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8416.32 GEFF 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8416.38 GEFF 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
20 
3 3 
34 
645 
37 
59 
1270 
412 
868 
698 
661 
160 
33 
3 
79 
38 
41 
33 
38 
3 
TIEFKUEHLTRUHEN 
746 
1297 
6249 
18367 
233 
727 
11941 
382 
254 
1919 
1440 
1060 
154 
63 
124 
57 
1563 
48662 
39672 
5528 
5160 
2564 
348 
TIEFKU 
335 
166 
114 
466 
200 
137 
44 
19 
133 
1728 
1453 
272 
272 
108 
75 
366 
536? 
11 
374 
38 
3? 
75? 
17 
174 
10 
1563 
8569 
8543 
464 
33? 
60 
14? 
EHLTRUHEN 
?57 
5 
130 
74 
6 
15 
13 
508 
474 
34 
34 
31 
76 
34 
48 
162 
79 
83 
35 
35 
48 
BIS 600 
465 
457? 
9014 
32 
4264 
69 
972 
500 
470 
147 
22 
20626 
18347 
2179 
2032 
1040 
147 
> 600 L 
2 
65 
231 
10 
1 
310 
309 
1 
1 
7 
47 
56 
55 
29 
6 
12 
12 
69 
12 
224 
2 
37 
3 
4 
7 
450 
399 
52 
4 1 
530 
1044 
6 
13 
6 
43 
23 
12 
1706 
1623 
84 
4 9 
96 
91 
5 
5 
6 
463 
942 
9 
1669 
57 
174 
273 
708 
13 
49 
3 
9 
15 
2 
137 
100 
37 
37 
157 
106 
147 
195 
1015 
793 
50 
32 
791 
713 
14 
79? 
1 
95 
3 
10 
234 
207 
27 
27 
24 
■126 
227 
6 
2 
43 
1 1 
3? 
17 
132 
348 
167 
191 
57 
32 
134 
17 
564 
599 
36 
564 
564 
564 
258 
273 
125 
2324 
695 
4388 
6 
36 
139 
230 
538 
35 
504 
503 
161 
5 
4488 
3260 
1228 
1278 
510 
77 
3595 
3022 
673 
571 
619 
5? 
40 
14 
8525 
8083 
462 
455 
180 
7 
6 
145 
471 
309 
162 
16? 
70 
708 
45 
3 7 
187 
338 
693 
664 
129 
65 
109 
8 
101 
57 
78 
178 
65 
5 
314 
285 
40 
32 
774 
7.33 
5 2 
315 
396 
56 
339 
320 
320 
20 
14 
10 
3 
3 
3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8416.15 
13416 
4882 
1.34 
588 
427 
8284 
1665 
395 
'10 0 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSORPTION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
187 
5240 
5911 
3068 
4065 
103 
1161 
1420 
20,3 
385 
2252 
6/ 
98 
2 3 
1327 
9 
207 
1637 
24668 8388 
18827 3239 
6929 3148 
3040 1390 
2678 1356 
2889 1756 
169/ 
1067 
78 
2053 
Í 
666 
6640 
4898 
744 
89 
86 
655 
35 
120 
2307 
4 6 
2 
1 
2704 
2667 
137 
136 
8416.21 REFRIGERATEURS M E N A G E R S N O N ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
321 
974 
308 
130 
189? 
115 
138 
4019 
1733 
2288 
7064 
194 7 
771 
253 
106 
147 
135 
135 
12 
104 
104 
127 
477 
251 
226 
131 
130 
94 
28 
243 
277 
274 
2 
2 
26 
3 9 8 
233 
43 
912 
26 
1778 
1615 
161 
128 
128 
33 
39 
3 3 0 
21 
5 
412 
396 
16 
61 1 
I 19 
2031 
375? 
27 
15 
100 
44 
34 
4847 
4452 
195 
1 17 
16 
78 
166 
360 
7 
36 
1 15 
716 
660 
166 
50 
8416.32 MEUBLES CONGELATEURS­CONSERVATEURS. TYPE COFFRE. M A X . 600 L 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8416.38 MEU 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14 
3381 
14086 
44194 
579 
1493 
23437 
864 
6 70 
4049 
3437 
171 1 
385 
119 
509 
333 
3599 
103582 
88721 
11242 
10167 
5612 
1014 
105 1 
472 
330 
1253 
483 
273 
180 
126 
206 
4644 
3943 
703 
703 
348 
915 
12995 
41 
2019 
95 
64 
2 
486 
36 
50/ 
74 
3599 
20912 
16044 
1270 
726 
163 
544 
883 
22 
460 
187 
16 
60 
75 
1721 
1565 
156 
156 
81 
1176 
9744 
20868 
76 
8536 
156 
2132 
800 
771 
362 
1 
141 
44791 
40428 
4384 
4000 
2288 
383 
5 
171 
516 
21 
5 
736 
732 
5 
5 
913 9301 
97 8938 
818 2383 
815 2363 
345 1120 
1 
34 
133 
17 
24 
62 
42 
41 
1 
394 
265 
129 
129 
1 12 
1 194 
533 
11 
178 
717 
823 
452 
371 
115 
74 
255 
78 
5Í 
1593 
1728 
131 
1695 
1596 
1595 
6 3 
33 
29 
1 
502 
1045 
2424 
27 
2933 
126 
430 
564 
1 182 
330 
585 
2807 
2001 
123 
71 
1630 
478 
63 
563 
5 
548 
684 
286 
5830 
1422 
8199 
9 
86 
291 
447 
8743 
7546 
1197 
1114 
1 103 
83 
84 
56 
73 
107 
716 
9 
49 
2 
646 
545 
100 
100 
34 
17902 
16970 
932 
910 
386 
23 
12 
389 
12 
35 
194 
9 
5 
206 
973 
702 
271 
271 
61 
230 
60 
87 
41 / 
685 
3 
6 3 
38 
1398 
1197 
200 
125 
75 
3 
71 
21 
148 
86 
301 
741 
655 
86 
26 
26 
9 
12 
50 
117 
80 
38 
38 
17 
1921 
1837 
1184 
209 
976 
941 
939 
35 
1 
61 
19 
32 
23 
1 1 
9 
170 
259 
45 
214 
213 
181 
16 
13 
3 
3 
37 
Januar — Dezember 1978 Import 
38 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Danmark 
8416.42 GEFRIER- UND TIEFKUEHLSCHRAENKE. BIS 250 L 8416.42 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS. TYPE ARMOIRE. M A X . 250 L 
00 1 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
033 
042 
043 
06B 
062 
■100 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
1433 87 
2251 12917 425 
138 
644 
866 
217 
224 
132 
1 17 
61 
29 
19659 
17895 
1886 
1487 
1 103 
178 
73 
34 
6474 
43 
72 
57 
6814 6648 
167 
117 
99 
50 
24 
704 
1680 
238 
78 
548 
1 1 
3 
3289 
2724 
555 
552 
72 
71 
8416.46 GEFRIER- UND TIEFKUEHLSCHRAENKE. > 250 L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3459 
39 
683 
4472 
5854 
108 
94 
1024 
154 
1474 
165 
59 
213 
177 
18085 
15731 
2178 
2172 
1355 
2426 
33 
254 
96 
57 
150 
177 
4819 
4173 
269 
269 
21 1 
79 
2045 
2081 
9 
1 
343 
529 
1 16 
5231 
4682 
656 
646 
264 
143 
112 
1 12 
106 
48 
1 
793 
1648 
22 
16 
26 
2705 
2659 
45 
45 
42 
376 
481 
2 
476 
276 
200 
200 
37 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
042 
054 
■100 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8415.61 SCF 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
H A U K U E H L M O E B E L FUER TIEFGEKUEHLTE W A R E N 
237 
83 
1068 
1839 
363 
918 
526 
62 
75 
157 
5441 
3844 
1796 
1718 
1490 
79 
78 
201 
144 
8 
75 
67 
1379 
881 
498 
424 
347 
75 
5 
25 
240 
30 
3 
326 
304 
22 
279 
277 
2 
94 
1 1 
1258 
1166 
92 
92 
175 
430 
39 
152 
1 
37 
897 
703 
194 
194 
156 
193 
20 
364 
847 
45 
55 
207 
6 
224 
70 
2060 
1524 
526 
526 
226 
877 
13 
157 
75 
26 
25 
25 
12 
3824 
3622 
202 
202 
165 
37 
19 
104 
51 
3 
9 
27 
10 
266 
213 
53 
53 
37 
S C H A U K U E H L M O E B E L FUER A N D E R E ALS TIEFGEKUEHLTE W A R E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1367 
33 
397 
643 
4286 
323 
93 
1072 
438 
120 
165 
102 
9320 
7268 
2061 
20'6 
565 
3 
104 
870 
26 
8 
53 
329 
104 
48 
2164 
1577 
567 
547 
20 
13 
27? 
1940 
19 
5 
7? 
1? 
78 
30 
2412 
2269 
143 
'43 
229 
2187 
138 
430 
28 
31 
4132 
3937 
195 
77 
64 
1 17 
212 
134 
991 
93 
326 
10 
643 
2443 
1770 
673 
572 
664 
23 
12 
461 
341 
41? 
346 
7 
83 
1747 
870 
877 
873 
777 
6 9 
17 
-
■ 
122 
109 
12 
7 
?30 
356 
64 
34 
57 
47 
2 
5 9 
1 
1323 
1141 
182 
18? 
220 
534 
4 
1 
90 
16 
49 
1348 
1181 
165 
166 
34 
43? 
18 
517 
95 
5 
13 
1240 
593 
646 
6 46 
17 
36 
58 
116 
115 
64 
4 3 
144 
112 
31 
31 
5 
6 
79 
253 
354 
344 
9 
13 
31 
288 
273 
16 
200 
145 
90 
50 
40 
40 
39 
8 
30 
12 
2 
1 41 
193 
52 
141 
141 
141 
5 
282 
425 
115 
311 
311 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3088 
228 
6691 
32252 
1173 
355 1542 
2372 
564 
411 
248 
199 
1 17 
107 
15274 
151 
207 
137 
146 
16 
49426 18226 
46357 15790 
4087 435 
3760 335 
2986 289 
316 100 
1972 
4513 
612 
183 
1502 
17 
31 
8918 
7362 
1666 
1549 
1618 
17 
198 
217 
236 
10 
1 
881 
416 
246 
246 
236 
438 
2402 
4328 
64 
21 
39 
78 
9 
7384 
7258 
128 
126 
117 
475 
51 
1177 
2348 
144 
143 
592 
13 
411 
138 
15 
SS40 
4339 
1201 
1200 
637 
1902 
14 
661 
6677 
355 
985 
71 
63 
199 
36 
9873 
9495 
378 
179 
145 
199 
8416.46 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS. TYPE ARMOIRE. > 250 L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
02a 
030 
038 
042 
400 
977 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
SECRET 
9484 
116 
2702 
12670 
13316 
356 
192 
2709 
417 
3869 
446 
131 
901 
572 
6382 
93 
1164 
297 1 
79 
265 
139 
399 
35 
572 
20 
277 
5B11 
4745 35 
1 992 
1469 
297 
23 
101 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
48220 12261 13778 
41643 10963 11881 
8104 726 1897 
6095 726 1889 
4921 558 1765 
15? 2 
146 
1 
627 
1655 
780 
776 
775 
148 
1036 
1 167 6 
23? 
77 
143 
51 
1 
27 
2379 
884 
4B58 
2108 
31 
427 222 69 32 93 48 
3234 11321 
2964 10887 
280 833 280 633 252 492 
8415.61 MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR 
PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
823 
308 
3544 
6282 
1011 
3169 
1856 
180 
150 
686 
407 
92 
2483 
85 
744 
552 
20 
150 
255 
33 
70 
135 
13 
18323 4869 1144 
12204 3120 1079 
8120 1739 84 
5952 1589 64 
6189 1308 64 
168 150 
12 
B12 
12 
871 836 34 34 34 
158 
700 1368 
93 
482 4 103 
2924 2349 676 575 
142 
95 
384 
210 
14 
36 
1 12 
36 
36 
1074 
845 
230 
230 
157 
8415.59 MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES 
QUE POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 E1AIS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
4007 
233 
1687 
3631 
15078 
1022 
296 
3396 
1966 
1358 
505 
642 
34052 
25993 
8058 
7978 
1549 
27 
550 
3312 
109 
36 
177 
1334 
1167 
167 
30 
8821 
5593 
3028 
2965 
142 
74 
1777 
5341 
97 
17 
775 
134 
101 
164 
9011 
8397 
614 
513 
33 
3 
?B0 
26 
459 
398 
81 
6 6 
1775 
43 
837 
1224 
209 
82 
166 
217 
23 
176 
4279 
3671 
808 
' 0(1 
916 
949 
1074 
1749 
16 
3 
784 
57 
709 
6253 
4867 
697 
597 
377 
377 
2124 
191 
774 
26 
1527 
12 
5 
6421 
3823 
1598 
1598 
1575 
l 07 
38 
1438 
l 130 
1488 
267 
6842 
2838 
3005 
2987 
2690 
18 
104 
?4 
27 
160 
1616 
63 
1684 
273 
3 
14 
134 
4188 
2018 
2149 
2149 
143 
3 
279 
277 
2 
2 
140 
122 
340 
273 
68 
21 
232 
663 
982 
928 
36 
35 
32 
218 
131 
59 
546 
431 
113 
1 13 
320 
192 
127 
127 
122 
1 19 
41 
9 
437 
647 
209 
438 
438 
438 
60 
92 
544 
95 
6 
73 
864 
810 
44 
44 
7 9 
43 
744 
23 
866 
69 
10 
4 
1407 
449 
967 
967 
­ Dezember 197B 
Ursprung 
Origine 
Impor t Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1021 EFTA­LAENDER 
8415.61 TIEFKUEHL­ ODER GEFRIERMOEBEL AUSGEN. TRUHEN. SCHRAENKE 
UND SCHAUKUEHLMOEBEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8415.89 KU El 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
25 
203 
209 
1523 
307 
45 
667 
32 
3 
37 
38 
190 
■110 
3735 
2934 
801 
796 
154 
NICHT 
1263 
209 
822 
848 
2764 
574 
35 
33? 
345 
38 
75 
113 
339 
750 
66 
588 
214 
6 
34 
2 
7 
35 
4 
B2 
1037 
892 
145 
¡45 
53 
IN 8415.0 
534 
52 
465 
507 
31 
12 
147 
19 
1 1 
29 
13 
115 
I 14 
86 
360 
685 666 
21 
119 
54 
300 
190 
91 
1 
8098 1928 1858 
8398 1738 1356 
1700 190 501 
1684 190 501 
590 73 219 
188 
10 
178 
17B 
5 
17 
16 
3 
24 
76 
143 
6 
270 
1 1 
1 
17 
68 
632 
526 
108 
106 
10 
199 
102 
144 
1 
63 
27 
13 
33 
143 
1 
87 
14 
22 
4 
348 
296 
61 
61 
12 
179 
350 
553 
1 I 1 
20 
5 
122 
79 
43 
43 
8415.71 M A S C H I N E N . APPARATE. GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE­
ERZEUGUNG. LEISTUNG MAX.0 .4KW. NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
149 
104 
41 
291 
273 
118 
479 
71 
599 
102 
1 1 
479 
25 
691 
67 534 40 
14 
494 
83 
2 
51 
170 19 
295 277 
18 
18 
47 
2 
62 60 2 ? 
50 
2 
276 
260 
16 16 
8416.73 M A S C H I N E N . APP.. GERAETE U.EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEU­
GUNG. LEISTUNG >0,4 BIS 23.3KW.NICHT IN 84I5.05 BIS 69 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
2102 
696 
232 
354 
1352 
1687 
1035 
167 
129 
85 
95 
74 
189 
1896 
1067 
151 
362 
592 
116 
104 
5 
81 
75 
37 
139 
745 
316 
47 
75 
535 
309 
36 
19 
5 
25 
20 
687 
54 
33 
10 
30 
265 
156 
428 
104 
472 
20 
87 
25 
68 
39 
161 
146 
4 
63 
158 
166 
73 
336 
'0 
39 
70 
4 3 
716 
438 
279 
274 
43 
290 
5 
128 
59 
161 
1 
1 
6 
69 
B66 
749 
116 
11? 
46 
15 
97 
28 
34 
1598 
1409 
188 
133 
120 
78 
1 
1 1 
4?4 
94 
1383 
783 
600 
593 
59 
2 
22 
40 
26 
335 
7 
55 
50 7 
7 
100 
32 
42 
90 
86 
2 
10 
264 
233 
20 
20 
16 
2 
1 
38 
18 
140 
137 
3 
3 
17 
6 
3 
91 
60 
42 
42 
28 
20 
8 
5 
3 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1021 A E L E 
8415.81 MEUBLES CONGELATEURS­CONSERVATEURS. AUTRES QUE COFFRES ARMOIRES. VITRINES ET COMPTOIRS 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRIANDF 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8416.09 M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ill 
155 
1207 
1301 
10199 
844 
174 
2178 
3 24 
134 
327 
173 
735 
3790 
21111 
18435 
4878 
4659 
849 
ORIFIQU 
4013 
1347 
3665 
3816 
8292 
3072 
274 
1376 
1741 
118 
698 
373 
8/4 
4044 
510 
60 
2 
454 
4804 
350 
1 1 
56 5 
4 
103 
319 
25 
726 
7238 
8038 
1202 
1202 
461 
2 
699 
346 
1 153 
72 
340 
4 
2? 
4 
124 
2872 
2613 
180 
160 
4 
ES, N O N REPR. SOI 
1851 
336 
2354 
1888 
76 
10 
8/1 
99 
29 
357 
70 
2 
687 
776 
709 
774 
3371 
408 
5? 
082 
io 
692 
623 
4 
29 
2 
10 
7 
7 
14 
27 
147 
871 
1325 
80 
749 
25 
23 
34489 8861 7804 
28460 7384 5589 
8020 1288 2018 
7939 1266 2016 
2464 572 696 
367 
55 
302 
301 
16 
70 
23 
133 
23 
53 
23 
160 
6 
717 
412 
305 
303 
1 14 
610 
3778 
2980 
796 796 63 
500 
122 
832 
406 
682 
1 
160 
100 
50 
23 
7 29 338 
3384 
2763 
821 
597 
180 
8416.71 MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. 
PUISSANCE M A X . 0.4 KW. NON REPR. SOUS 84I5.05 A 69 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
086 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8416.73 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
546 
559 
234 
2.334 
1688 
703 
972 
825 
8148 
6101 
2049 
1033 
130 
1013 
22 
55 
39 
76 
97 
972 
538 
1918 
289 
1630 
630 
86 
999 
UIPEMENT ET INST 
456 
17 
354 
824 
1 1 1 
30 
1870 
1773 
97 
96 
6 
1 
S.LLATIC 
,4 A 23.3 K W . N O N REPR. SC 
8190 
4449 
1209 
5146 
796B 
8143 
8343 
1534 
304 
222 
999 
398 
842 
13453 
4133 
1046 
361 
1981 
2983 
642 
1032 
79 
212 
785 
203 
566 
5173 
1739 
162 
548 
3033 
1192 
295 
260 
1 
63 
125 
159 
5141 
197 
18 
33 
273 
248 
26 
25 
12 
279 
24 
905 
226 
17 
55 
1683 
1450 
113 
113 
3 
144 
154 
659 
66 
3 
257 
28 
51 
37 
17 
1646 
1380 
184 
164 
69 
578 
6/6 
1594 
1874 
94 1 
6? 
?39 
10? 
156 
8127 
5528 
601 
596 
337 
174 
753 
239 
35 
25 
1284 
1238 
26 
26 
1 
UK Ireland Danmark 
172 
2 
120 
2060 
100 
238 
138 
1744 
4711 
2762 
1959 
1343 
191 
1583 
39 
387 
343 
735 
205 
IBI 
83 
3 
224 
3 
26 
1992 
501 
6431 
3473 
2958 
2908 
356 
2 
23 
133 
262 
170 
92 
258 
329 
52 
161 
419 
219 
14 
91 
45 
3 
5 
148 
373 
1054 
2578 
423 
1933 
296 
66 
8 
49 
39 
72 
459 
1019 
344 
977 
996 
416 
2515 
43 
6 
34 
449 
1413 
41 
247 
337 
1416 
4038 
57 
546 
14 
2 
1800 
32 953 
361 
264 
682 
854 
29 
82 
179 
810 
50 
53 
1202 
1107 
95 
95 
60 
2 
246 
105 
371 
788 
766 
14 
3 
57 
35 
627 
72 
51 
5 
2 
5 
32 
3 
37 
130 
66 
65 
65 
65 
17 
39 
133 
1 18 
24 
353 
196 
158 
168 
150 
20 
86 
72 
230 
178 
52 
491 
240 
22 
487 
84 
573 
338 
28 
5 
36 
28 
39 
Januar — Dezember 1978 Import 
40 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
106 
131 
10940 
8220 
2721 
271 1 
390 
11 
3695 
2447 
1148 
1 147 
196 
2093 
1336 
767 
756 
30 
8415.78 
OUNG, LEISTUNG >23.3 KW. NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
8415.91 MOE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
918 
40 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
00 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8415.99 ERS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUH-9) 
EXTRAEG (EUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 9 8 
5 3 2 
4 6 7 
3 3 7 
3 4 0 
1 3 7 
5 5 
1083 
i 00 
75 
5 ? 
143? 
139 
7534 
4805 
2928 
2910 
1285 
1 7 3 
1 15 
5 3 7 
4 
1 5 2 
1 4 5 
6 8 
21 
4 
6 0 1 
15 
2796 
1937 
8 5 8 
3 5 8 
7 3 8 
UEHLAPPARATE 
8 3 
1 4 6 
4 7 
3 0 1 
1 0 0 
4 8 
71 
22 
8 8 5 
7 0 7 
1 8 1 
6 
175 
11 
3 0 
3 
2 0 2 
1 7 3 
2 9 
6 
2 0 1 
1 9 8 
1 5 8 
18 
6 7 1 
2? 
2 
3 
2 2 2 
5 
1548 
6 0 6 
9 4 2 
9 2 4 
6 9 5 
6 
3 
1 3 0 
5 
3 
3 
1 5 7 
1 4 7 
1 0 
4 1 
1 1 2 
383 1598 
215 1474 
148 122 
148 121 
18 14 
3 
6 
1188 
1072 
1 1 5 
1 10 
5 
EN ZUR KAELTEERZEU-
333 266 
6 8 
1 
23 146 
6 2 
48 56 
285 9 
6 2 
9 7 
1 2 2 
6 2 
5 6 
7 
16 
1563 
1203 
3 6 0 
3 5 8 
1 0 6 
19 
1 2 
5 
3 3 
8 
3 3 
122 
3 
.'.3 
7 
902 697 205 205 125 
1 4 1 1 
43 
27 
224 39 
870 
539 
331 
331 
59 
16 
28 
2 
7 
73 
568 
412 
154 
154 
51 
6 25 37 13 
134 
132 
180 29 10 16 6 
14B 23 5 15 4 
ATZ- UND EINZELTEILE. AUSGEN. MOEBEL. FUER KUEHLGERAETE 
2800 
6 0 7 
9 9 4 
3415 
4744 
1574 
34 0 
4 4 7 
8 7 5 
1 173 
ιοί 
1 4 7 
5 4 7 
9 1 5 
3 6 0 
3 8 0 
3 1 
19624 
14388 
6167 
4791 
2895 
3 1 
3 3 7 
(566 
7 3 
7 3 ? 
1488 
1 6 7 
3 6 
1 9 1 
5 
4 8 
36 
61 
5 7 5 
2 2 5 
2 4 3 
108 
7 
5110 
3757 
1353 
1033 
7 1 4 
1 
2 59 
141 
7 5 
1261 
9 5 8 
3 9 3 
2 7 
2 5 
1 
22 
4 8 
4 7 
4 7 
1 4 
7 7 
3188 
2888 
2 8 2 
2 4 5 
1 1 7 
3 7 
54 
20 
64 
186 
17 
12 
12 
5 
43 
210 
127 
83 
28 
3 
102 
47 
4 8 
230 
126 
104 
104 
135 
1 12 
13 
81 
6 
3 1 7 
4 
3 
1 12 
4 6 
14 
8 2 6 
4 2 1 
4 0 5 
4 02 
2 2 5 
2 
5 9 6 
3 5 7 
3 8 0 
2 
3 0 
2 
45 
1 
3 
2 
4 9 
1 
1723 
1814 
1 0 9 
1 0 4 
52 
? 
4 
7 7 3 
5 9 6 
1 3 9 
5 9 
6 
6 0 
ε 
5? 
5 
2 
1 8 
6 
1374 
1283 
9 1 
9 1 
6? 
2 1 3 
2 3 0 
1 195 
1 8 6 
1 0 5 
6 0 9 
339 
6! 
23 
1 
430 
3 
3 5 6 
1 
4879 
2729 
1960 
1896 
1032 
2 8 
27 
165 
163 
12 
12 
144 
3 
296 
146 
151 
151 
5 
24 
41 
33 
10 
124 
26 
57 
39 
295 
781 
581 
201 
'95 
7 
379 
320 
59 
59 
10 
347 
143 
204 
204 
128 
153 
1 1 
90 
563 
68 
71? 
2 
203 
449 
1883 
1097 
766 
765 
695 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
573 
601 
290 
92 13 
23 
678 
83197 19693 12819 
44980 12178 7217 
18218 7415 5801 
18175 7412 6600 
2477 1289 190 
2452 
1453 
7881 
7223 
899 838 
996 637 
138 103 
8415.78 MACHINES, EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. 
PUISSANCE >23.3 KW. NON REPR. SOUS 8415.05 A 69 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
91B0 
376 
1821 
3033 2492 
5074 2752 
1373 
571 
6246 
1433 
203 
273 7426 
549 
5007 
162 
1107 
604 
2688 
10 
1017 
919 
630 
171 
42 2953 
79 
38 
706 
1029 
794 
171 
3521 
762 
10 
9 
870 
29 
42908 15411 8051 28097 10594 2818 
18811 4817 5236 
16766 4817 5190 
8496 1733 4282 
8415.91 MEUBLES POUR APPAREILS FRIGORIFIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
309 
333 
380 
322 
315 
108 
233 
199 
2940 
2256 
692 
676 
446 
20 
242 
475 
379 97 
97 
65 
22 
16 
403 
32 
12 
100 
628 
497 
130 
130 
1639 
56 
26 
160 
315 
2364 
146 
326 
37 
6982 4560 
1421 
1421 
914 
21 
75 
41 
? 
192 
122 
70 
67 
1551 
15 
1007 
322 
301 
66 
21 
178 
199 
17 
33 
1545 
198 
54S2 
3282 
2171 
7171 
394 
31 
21 
37 
28 
7 
220 185 
36 
36 
28 
8416.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES. SF MEUBLES. P O U R MATERIEL 
FRIGORIFIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
064 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6654 
2717 
5608 
14442 12630 
6052 
1330 
3129 
2484 
5159 
313 
753 
1578 
2333 
343 
6271 
164 
73324 62811 20716 
19972 
10311 
227 
514 
2221 
514 
1981 
3654 
1 109 
191 
1426 
23 
266 
65 
269 
1249 
621 
230 
1023 
76 
16098 11095 4000 
3664 
1881 
10 
327 
813 
766 
4947 
2763 
1289 
157 
252 
5 
507 
ï ie 
195 
407 
4B 
778 
11 
12839 
10487 
2163 
2039 
325 
1 13 
323 
97 
724 
94 2 
62 
701 
6,3 
74 
39 
738 
18 
3817 
2419 
1398 
139? 
848 
3 
3 
74? 
509 
?4?4 
1394 
1495 
16 
209 
10 
178 
5 
45 
10 
7274 
8289 
985 
969 
739 
1? 
18 
8867 
8311 
667 
538 
15 
51? 
794 
292 
273 
40 
37 
234 
158 
2888 
2364 
612 
512 
55 
219 
22 
233 
74 
37 
596 
685 
11 
677 
955 
217B 
5 75 
28? 
39 
164 
31 
276 
1 
70 
1 
17 
71 
5543 
4859 
684 
68? 
379 
1 
10039 
7649 
2490 
2476 
586 
136 
63 
56 
239 
255 
127 
86 
75 
2 
23 
380 
26 
1679 
944 
635 
635 
178 
33 
247 
104 
151 
669 
356 
310 
307 
258 
2607 
266 
141 ι 
1684 
3933 
765 
767 
1613 
1375 
703 
170 
6 
1470 
6 
7214 
12 
19288 
11323 
7965 
771 1 
3966 
202 
5? 
909 
815 
94 
94 
57 
143 
23 
1? 
1154 
645 
509 
509 
11 
20 
31 
130 
111 
226 
160 
1119 
258 
2 
51 
16 
3380 
2407 
954 
946 
2857 
2234 
422 
422 
59 
127 
132 
267 
307 
612 
2413 
902 
1611 
1511 
923 
513 
47 
177 
2041 
251 
696 
11 
800 
1 179 
24 
13 
88 
780 
171 
0307 
3732 
2678 
2569 
2105 
­ Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8418.10 KAI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KALANDER UND WALZWERKE. AUSGEN. METALLWALZWERKE U. GLASWALZ 
MASCHINEN. WALZEN FUER DIESE M A S C H I N E N 
K LANDER UND WALZWERKE 
8418.93 WALZEN FUER KALANDER UND WALZWERKE. AUS GUSSEISEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8416.95 WALZEN FUER KALANDER UND WALZWERKE.AUS ANDEREM ALS GUSSEISEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
084 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8418.99 TEILI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2 5 8 
51 
1 15 
9 1 4 
1 8 1 
4 7 
14 
2 9 3 
74 
7 6 
2149 
1693 
6 6 4 
5 2 6 
3 9 6 
(  
2 8 5 
1 0 9 
3 1 1 
8 6 8 
2 0 1 
1 6 0 
21 1 
4 7 
2489 
1831 
6 6 7 
6 3 6 
4 4 9 
CAL  
81 1 
6 2 5 
5 3 8 
1515 
2 2 9 
2 1 1 
1 8 3 
1 3 6 
4 9 0 
9 2 3 
3 7 ? 
5 0 7 
1 19 
8 9 
5 0 
1 0 2 
3 8 
7198 
4121 
3078 
2868 
2440 
1 2 3 
9 6 
ANDEF 
9 4 
5 3 
1 3 5 
8 0 4 
5 6 
1 1 2 
1 1 4 
1 9 
31 
1649 
1168 
3 9 2 
3 8 4 
2 6 9 
2 2 4 
41 
7 9 
1 2 6 
15 
8 
164 
7 
7 6 3 
4 9 4 
2 6 9 
2 6 5 
2 5 8 
D   
5 8 
4 0 
3 0 4 
3 7 
1 2 6 
1 3 5 
2 6 
9 7 7 
4 9 3 
4 8 3 
4 6 6 
3 0 0 
DE   
6 6 5 
5 3 6 
5 3 3 
1 2 8 
1 5 3 
1 8 1 
9 9 
2 6 2 
7 5 2 
3 5 5 
4 8 2 
7 8 
8 9 
5 0 
8 
3 8 
4833 
2204 
2430 
2238 
1964 
1 0 6 
8 6 
UND W< 
7 7 
3 7 
1 2 4 
7 8 
5 
4 
8 
3 0 3 
2 7 3 
3 0 
2 8 
2 7 
758 
32 
416 
308 
106 
73 
77 
65 
69 
6 
5 
5 
6 
27 
346 
314 
32 
32 
32 
238 
219 
19 
15 
12 
407 
384 
23 
23 
18 
12 
10 
150 
2 
16 
197 
178 
19 
162 
80 
82 
82 
6 
100 
168 
383 
319 
64 
64 
64 
1 
798 
9 
54 
524 
381 
143 
139 
75 
5 
38 
3? 
74 
73 
2 
? 
38 
103 
245 
208 
36 
36 
10 
536 
2 
652 
545 
7 
94 
2 
371 
5 
2 
328 
318 
9 
293 
287 
486 
474 
11 
5 
87 
47 
2 
161 
90 
71 
232 
17 
316 
260 
56 
56 
13 
201 
183 
2 
7 3 
80 
2 
37 
693 
188 
427 
405 
369 
12 
10 
58 
1 10 
377 
105 
272 
?66 
186 
34 
26 
48 
40 
7 
86 
56 
30 
30 
163 
142 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschlend Nederland Belg­Lu 
8418.10 
FÄHfifüSF8 E T LAMINOIRS. AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET LES M A C H I N E S A LAMINER LE VERRE. CYLINDRES POUR CES MACHINES 
CALANDRES ET LAMINOIRS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
443 
130 
401 
4 0 96 
/66 
319 
130 
2Θ76 
236 
1 13 
9818 
8343 
3474 
3451 
3067 
2/6 
70 
17? 
63 
1 163 
2588 
1184 
1403 
1399 
1333 
60 
161 
621 
185 
17 
348 
17 
2 
2028 
1044 
982 
967 
948 
393 
2 
68 
478 
399 
77 
75 
56 
1213 
61 
340 
1795 
1450 
346 
345 
346 
8416.93 CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
551 
1/1 
532 
1916 
371 
317 
194 
715 
131 
70 
523 
122 
223 
62 
123 
4807 
3621 
1636 
912 
988 824 
959 596 
667 407 
42 
386 
451 
416 
36 34 29 
EN FONTE 
356 
703 
64 
21 
27 
31 1 
8 
25 
1129 
1059 
70 
70 
64 
442 
382 
61 
539 430 110 
1 10 
104 
8418.95 CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS. AUTRES QU'EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1536 
1242 
1029 
4957 
921 
972 
239 
177 
686 
690 
1087 
774 
157 
795 
118 
537 
103 
71 1 
939 
983 
431 
659 
706 
132 
324 
856 
998 
732 
94 
295 
118 
81 
109 
16929 7732 
10981 3964 
4949 3778 
4566 3451 
3424 2850 
195 166 
189 161 
171 
3 
1006 
78 194 
154 
4 
42 
50 
1897 
1451 
446 
433 
216 
11 
261 
1 14 
1176 
1032 
1673 
3 
17 
2 
18 
27 
1788 
1708 
68 
58 
46 
681 
26 
1 137 
22 
3 
13 
β 
1BS7 
1770 
8418.99 PARTIES DE CALANDRES ET LAMINOIRS. SAUF CYLINDRES 
1 
I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR9I 
CLASSE 1 
A E L E 
516 
51 1 
549 
3353 
307 
196 
131 
240 
231 
378 
88 
573 
238 
1 1 
9 
38 
5 
43 
17 
8819 1387 
5817 1252 
1002 114 
958 86 
605 78 
3 6 8 
31 
6 
2 0 
1 9 
8 2 9 
7 8 6 
4 4 
4 4 
24 
2011 
4 
8 
2108 
2078 
3 2 
3 2 
21 
831 
741 
90 
90 
81 
Ireland Denmark 
3 3 
1 15 
13 
3 
8 2 
3 
1 1 1 
3 6 8 
1 7 2 
1 9 6 
1 9 6 
8 2 
3 7 
1 6 1 
2 9 
1 6 2 8 
1 1 7 
8 
2 1 8 
1 3 / 
2298 
1904 
3 9 5 
3 9 3 
2 2 9 
2 
β 
2 5 5 
266 
262 
4 
230 
389 
1048 
696 
352 
309 
157 
19 
26 
54 
16 
3 1 6 
3 6 
7 9 
2 1 
4 
5 8 3 
4 4 8 
1 3 7 
1 3 7 
1 0 0 
3 3 
2 
3 
4 4 1 
2 
9 2 
1 2 2 
74 
1 9 2 
1085 
4 9 1 
6 7 4 
5 5 9 
2 9 4 
72 
68 
6 
5 
3 
1 1 1 
193 
122 
71 
71 
82 
32 
3 
121 
242 
160 
82 
82 
344 
β 
i 
17 
40 
445 
386 
80 
80 
59 
41 
42 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 1 7 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N Z U M B E H A N D E L N V O N S T O F F E N D U R C H 
A U F T E M P E R A T U R A E N D E R U N G B E R U H . V O R G A E N G E . A U S G E N . H A U S H A L T S ­
A P P A R A T E . N I C H T E L E K T R . W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N 
8 4 1 7 . 1 0 A P P A R A T E Z U M E R Z E U G E N V O N D E U T E R I U M U N D S E I N E N V E R B I N D U N G E N 
1 0 0 0 W E L T 2 3 2 1 6 3 . 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 3 2 1 5 3 . 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) . . . . . . 
8 4 1 7 . 2 0 A P P A R A T E Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N V O N B E S T R A H L T E N K E R N ­
B R E N N S T O F F E N O D E R Z U M B E H A N D E L N V O N R A D I O A K T I V E N A B F A E L L E N 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 0 1 3 0 
1 0 0 0 W E L T 1 3 9 1 3 0 4 . 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 7 2 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 1 3 2 1 3 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 0 1 3 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 3 0 1 3 0 
2 1 
6 4 1 7 . 3 1 W A E R M E A U S T A U S C H E R F U E R D I E M I L C H W I R T S C H A F T 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 3 1 2 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 0 2 9 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 0 6 . 4 1 1 5 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 8 11 2 3 3 12 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 9 8 3 0 1 3 8 1 0 ­ 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 1 7 2 7 3 3 . 6 1 0 
0 3 0 S C H W E D E N 5 1 5 5 5 1 2 4 1 0 6 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 11 2 1 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 0 12 4 13 13 
8 0 4 N E U S E E L A N D 1 7 11 
1 0 0 0 W E L T 1 6 1 4 4 5 2 1 5 9 1 5 5 2 0 0 8 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 1 0 0 4 3 7 8 1 5 4 7 8 4 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 8 1 2 7 8 6 1 4 8 1 3 7 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 0 9 7 6 5 1 4 7 1 3 5 3 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 4 0 6 3 1 3 4 1 1 1 3 2 
8 4 1 7 . 3 8 W A E R M E A U S T A U S C H E R F U E R D I E G E T R A E N K E I N D U S T R I E 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 5 2 8 2 . . . 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 6 3 3 1 1 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 3 1 0 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 4 2 3 3 17 7 
0 0 5 ITAL IEN 4 5 4 4 . . . . 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 7 1 3 6 3 6 1 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 1 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 3 1 2 7 
0 3 8 OESTERREICH 2 6 2 3 . . . . 
1 0 0 0 W E L T 8 0 6 4 0 7 3 0 4 8 3 1 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 5 0 4 3 8 2 3 0 4 6 4 1 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 0 3 2 8 . 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 3 2 8 2 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 3 2 5 2 8 
8 4 1 7 . 3 9 W A E R M E A U S T A U S C H E R . A U S G E N . F . M I L C H W I R T S C H . U . G E T R A E N K E I N D U S T 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 3 2 1 8 9 0 1 6 5 8 5 5 4 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 3 6 4 7 0 6 3 8 0 9 1 8 7 3 0 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 2 4 1 1 6 2 1 0 5 1 2 8 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 4 6 1 1 3 8 5 0 3 1 4 8 6 6 1 9 
0 0 5 ITALIEN 5 9 4 8 7 9 5 1 2 6 5 6 5 5 2 0 4 
0 0 8 VER. KOENIGREICH 1 2 2 1 6 5 1 1 1 8 6 2 3 4 1 4 1 
0 0 7 I R L A N D 6 3 4 5 7 2 . 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 8 3 2 9 2 2 7 4 
0 2 8 N O R W E G E N 8 2 8 . 7 6 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 5 1 8 4 1 5 4 7 1 6 4 1 9 8 1 7 7 
0 3 8 S C H W E I Z 1 0 9 6 4 1 7 1 3 4 8 6 1 6 4 12 
0 3 8 OESTERREICH 5 1 5 4 2 4 4 17 2 
0 4 2 S P A N I E N 7 6 5 3 7 6 2 6 6 2 6 3 1 3 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 9 3 1 2 2 4 1 3 9 7 2 7 4 1 8 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 3 9 12 1 2 3 
7 3 2 J A P A N 2 6 1 17 1 9 4 1 
1 0 0 0 W E L T 3 0 4 8 8 8 5 1 3 7 8 4 1 1 3 3 4 3 3 9 9 1 9 6 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR.9 ) 2 3 3 9 2 5 1 8 1 8 3 6 8 9 4 0 2 8 9 5 1 7 0 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 7 0 7 7 3 3 3 2 1 2 8 8 3 9 4 6 0 3 2 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 9 7 6 3 3 1 1 1 2 8 6 3 7 2 4 7 7 2 4 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 1 4 9 1 6 9 6 6 8 5 2 7 3 3 / 0 1 9 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 3 14 8 2 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 8 7 14 2 
UK 
19 
8 6 
10 
1Í 1 2 1 
3 
2 
2 5 3 
1 2 S 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 3 
ι 
8 
i 
2 2 
2 
5 3 
11 
4 2 
4 2 
2 4 
2 3 0 
1 3 7 7 
3 4 1 
9 5 3 
7 9 7 1 
β' 
12 
18 
7 4 1 
? 7 5 
6 6 
7 8 
7 4 0 
3 
4 9 
8 8 1 9 
5 8 8 9 
9 3 0 
9 7 1 
6 9 9 
7 
? 
Ireland 
1 
1 
1 6 8 
2 7 
15 
14 
7 
2 
β 
2 4 0 
2 2 5 
1 5 
15 
7 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
β 
14 
3 7 
1 0 
1 
1 3 
8 5 
7 2 
1 4 
14 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
t 
7 0 
4 
7 5 
1 
7 3 
7 3 
7 0 
4 
S 
9 
4 
5 
6 
6 
1 9 
4 
8 9 
1 3 4 
5 8 
7 1 
4 3 
2 8 2 
B 
2 
13 
7 2 7 
3 6 8 
3 7 1 
3 4 B 
3 3 5 
2 3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8 4 1 7 A P P A R E I L S P O U R T R A I T E M E N T D E M A T I E R E S P A R C H A N G E M E N T D E 
T E M P E R A T U R E . E X C L L E S A P P A R E I L S D O M E S T I Q U E S . C H A U F F E ­ E A U 
E T C H A U F F E ­ B A I N S N O N E L E C T R I Q U E S 
8 4 1 7 . 1 0 A P P A R E I L S P O U R L A P R O D U C T I O N D E D E U T E R I U M E T S E S C O M P O S E S 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 1 0 3 5 1 3 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 7 4 8 3 5 1 2 1 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 2 . 2 . 1 
8 4 1 7 . 2 0 A P P A R E I L S P . S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E ­
A I R E S I R R A D I E S O U P O U R T R A I T E M E N T D E S D E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
0 3 8 A U T R I C H E 9 5 7 9 5 7 . . . . 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 3 9 8 7 1 8 1 4 8 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 3 3 . 7 8 1 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 9 8 0 9 6 7 9 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 7 1 9 5 7 14 
1 0 2 1 A E L E 9 5 7 9 6 7 
8 4 1 7 . 3 1 E C H A N G E U R S D E C H A L E U R P O U R L ' I N D U S T R I E L A I T I E R E 
0 0 1 F R A N C E 2 4 6 1 3 4 14 9 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 9 8 1 8 6 12 
0 0 3 PAYS­BAS 1 8 7 7 2 0 2 7 3 1 1 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 6 3 9 4 14 2 1 7 8 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 6 1 1 0 1 1 0 7 1 2 8 1 1 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 9 1 1 1 0 6 2 1 6 3 8 4 9 
0 3 0 SUEDE 2 5 9 2 3 1 7 4 7 5 2 1 5 3 1 2 7 
0 3 8 SUISSE 1 7 8 1 0 1 1 2 9 3 0 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 8 8 1 6 5 9 7 1 0 9 I I B 1 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 1 4 7 1 . 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 4 2 9 2 2 2 9 1 3 0 9 1 0 0 9 8 3 2 3 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 5 8 2 0 1 8 1 5 1 2 0 7 5 7 4 2 7 2 6 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 3 6 0 9 8 1 4 1 0 3 9 5 2 4 0 5 1 2 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 9 4 8 1 2 1 0 3 9 4 6 3 9 8 1 2 9 
1 0 2 1 A E L E 2 8 4 6 4 3 9 5 9 3 7 1 8 3 1 2 8 
8 4 1 7 . 3 5 E C H A N G E U R S D E C H A L E U R P O U R L E S I N D U S T R I E S D E S B O I S S O N S 
0 0 1 F R A N C E 5 1 9 6 0 1 2 . 1 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 0 0 9 1 5 1 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 7 6 0 . . 2 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 3 1 2 0 8 2 3 1 3 5 4 2 
0 0 5 ITALIE 2 7 5 2 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 2 9 1 3 1 3 0 
0 3 0 SUEDE 1 4 8 4 
0 3 6 SUISSE 3 2 7 16 
0 3 6 A U T R I C H E 1 2 1 1 1 9 
3 5 6 6 ε 2 6 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 6 3 1 2 0 3 2 6 1 2 5 7 5 7 B 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 2 0 0 0 1 0 5 8 2 4 4 2 5 4 9 6 8 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 6 6 1 4 7 7 2 8 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 5 1 4 7 7 2 6 3 1 
1 0 2 1 A E L E 5 9 7 1 3 9 2 6 0 1 
8 4 1 7 . 3 9 E C H A N G E U R S D E C H A L E U R . S F P O U R I N D U S T R . L A I T I E R E E T B O I S S O N S 
0 0 1 FRANCE 1 3 1 7 9 6 8 7 8 1 1 7 2 5 8 2 2 6 0 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 5 2 3 1 2 8 6 7 1 8 4 1 6 7 9 1 1 2 8 6 
0 0 3 PAYS­BAS 7 2 0 8 3 9 0 1 71 6 4 6 1 1 8 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 5 2 8 2 6 1 9 8 3 5 3 9 6 4 2 5 3 2 0 6 
0 0 5 ITALIE 1 6 8 9 0 2 3 9 9 4 5 1 0 1 6 1 7 6 7 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 7 8 1 2 6 5 B 9 3 1 4 4 0 1 9 7 5 3 7 0 
0 0 7 IRLANDE 3 3 3 2 0 9 5 6 6 7 
0 0 8 D A N E M A R K 8 8 2 3 5 7 1 3 0 2 2 1 6 8 2 9 
0 2 8 NORVEGE 3 9 2 5 1 2 8 3 7 2 
0 3 0 SUEDE 1 5 1 3 4 4 9 2 7 3 4 1 4 1 3 5 3 1 1 4 0 1 0 9 1 
0 3 6 SUISSE 1 0 0 9 1 2 9 7 6 1 2 7 9 7 6 1 1 0 3 2 1 0 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 8 8 2 3 1 2 10 1 1 1 4 4 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 8 5 9 5 5 6 1 4 8 5 1 5 0 1 0 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 2 1 8 9 1 6 9 7 9 1 2 8 9 6 5 4 6 7 0 1 6 3 
6 1 6 I R A N 1 8 2 1 8 0 
6 2 4 ISRAEL 2 2 5 8 1 1 1 3 1 
7 3 2 J A P O N 1 8 3 7 1 2 1 1 3 5 1 11 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 1 1 7 7 4 8 0 0 7 3 7 2 7 8 9 5 9 0 1 6 2 8 0 9 8 0 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 9 6 7 6 3 1 9 2 6 9 2 9 3 1 2 8 5 1 6 1 2 0 5 2 8 0 7 3 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 5 6 4 1 8 2 8 7 4 9 7 9 8 8 3 0 7 5 3 2 2 8 1 5 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 6 5 3 2 8 3 6 7 7 9 8 8 3 0 0 2 3 0 8 1 1 6 3 5 
1 0 2 1 A E L E 2 8 5 7 2 1 0 2 8 9 4 7 0 6 2 2 5 2 2 2 2 0 1 2 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 2 3 7 3 2 9 1 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 4 9 4 4 1 6 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
2 
2 
1 2 0 
6 2 5 
6 5 
8 6 
8 0 3 
1 6 
21 
2 
1 7 4 3 
9 0 1 
8 4 2 
8 4 2 
8 1 8 
6 
2 1 
3 
1 3 4 
2 
2 1 9 
4 4 
1 7 5 
1 75 
1 3 6 
1 8 0 1 
1 0 4 4 
1 2 6 6 
6 0 5 5 
7 5 4 3 
5 6 
8 7 
41 
1 2 3 1 
3 7 6 3 
3 9 9 
7 1 
2 0 6 3 
2 
12 
3 5 3 
2 8 7 2 3 
1 8 6 5 1 
8 0 7 3 
7 9 4 1 
6 4 3 5 
1 1 9 
14 
Ireland 
5 
3 
2 
β 
β 
1 0 0 2 
1 7 9 
BO 
Β6 
6 3 
2 6 
51 
1 4 8 7 
1 3 4 8 
1 4 0 
1 4 0 
6 3 
β 
5 
3 2 
2 6 
β 
6 
6 
21 
4 1 
125 
2 
1 4 2 
8 3 
2 
9 6 
5 1 7 
4 1 9 
9Β 
9 8 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
8 
3 7 3 
5 1 
4 3 2 
9 
4 2 4 
4 2 4 
3 7 3 
2 3 
5 5 
7 9 
2 4 
6 8 
5 6 
6 6 
1 2 4 
3 8 
1 9 9 
7 1 5 
1 4 2 
2 6 5 
2 3 3 
1 9 7 6 
1 7 9 
1 0 
3 
2 5 5 
4 1 7 3 
1 4 8 2 
2 8 9 2 
2 6 6 1 
2 4 0 3 
31 
­ Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
J_ EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGLEICHEN.ELEKTR.BEHEIZT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
19 
136 
161 
630 
49 
21 
89 
120 
1223 
999 
222 
219 
30 
6 
9 2 
305 
269 
45 
45 
1 1 
1 
12 
308 
372 
320 29 
7 
2 
4Í 
48 
133 
99 
34 
31 
5 
12 
116 
3 
3 
209 
170 
39 
3 3 
8417.49 GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGL. NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
300 
17 
364 
364 
9 
20 
15 
2 66 
2 6 3 
2 6 2 
1 
22 
21 
50 
4 9 
1 
8417.51 MED.­CHIRURG.STERILISIERAPPARATE. ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
23 
54 
211 
61 
8417.54 MED.­CHIRURG.STERILISIERAPPARATE. NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8417.56 
HAUSHALT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
638 
408 
231 
217 
171 
13 
S ILI  
18 
21 
32 
18 
?? 
59 
41 
37 
3 
277 
111 
167 
167 
128 
119 
52 
67 
60 
56 
7 
lERA  
3 
29 
4 
4 
40 
92 
43 
49 
49 
49 
^BEREITER U N D 1 
2430 
793 
641 
5551 
1558 
46 
542 
36 
61 
490 
142 
37 
51 1 1 
45 
17615 
11028 
8488 
633 
193 
234 
1089 
4 
748 
35 
55 
14? 
37 
170? 
3874 
2156 
1720 
30 
10 
101 
95 
21 
9 
12 
12 
3 
10 
51 
20 
31 
65 
59 
Ireland Danmark 
87 
60 
37 
37 
1 
54 
197 
132 
66 
59 
53 
θ 
10 
5 
5 
4 
2 
2 
1 
EFEN 
273 
53 
381 
7 
3 
2 
6 
89 
1 
826 
718 
108 
9 
6 
3 
3 
26 
10 
16 
16 
16 
. NICHT ELEKTRISCH. 
401 
6 
956 
6 
487 
2 
1867 
1383 
494 
75 
309 
2634 
428 
19 
93 
3289 
8852 
3469 
3382 
64 
11 
43 
43 
43 
FUER DEN 
610 
316 
1373 
34 
10 
192 
l' 
330 
2871 
2348 
624 
3 
48 
25 
23 
23 
12 
710 
13 
3E 
131 
197 
41 
1144 
894 
260 
20 
2 
34 
20 
14 
37 
12 
26 
25 
1 
10 
7 
74 
73 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
201 
2106 
2800 
5042 
407 
443 
493 
1548 
13271 
10624 
2048 
2 6 2 3 
662 
63 
14 76 
1376 
107 
?08 
2 
613 
3866 
2880 
887 
2405 
47 
17 
258 
112 
3076 
2686 
389 
389 
19 
8417.49 APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2231 
123 
2707 
2687 
120 
119 
13 
13 
111 
49 
62 
62 
1324 
14 
1 9 5 6 
1 9 4 4 
197 
190 
356 
337 
18 
13 
8417.51 ί , ΐ Λ , ^ ί ί ί J * E D I C O ' C H I R U R Q 1 C A U X D E STERILISATION. A CHAUFFAGE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
335 
524 
2094 
0 0 8 
4 4 3 
1156 
899 
701 
7233 
4128 
3108 
2933 
2191 
158 
421 
24 
197 
769 
78 
1886 
538 
1127 
1056 
976 
65 
72 
47 
3 
24 
51 
848 
753 
95 
96 
42 
22 
135 
34 
10 
19 
174 
467 
243 
214 
214 
33 
52 
172 
54 
118 
706 
336 
371 
385 
243 
238 
7 
E 
49 
856 
766 
101 
101 
62 
8417.64 APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX DE STERILISATION. A CHAUFFAGE 
NON ELECTRIQUE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
312 
321 
276 
1 1 1 
78? 
801 
434 
783 
171 
3158 
1160 
2006 
2006 
1598 
941 
332 
809 
609 
605 
2 
1 1 
69 
37 
32 
32 
15 
42 
43 
1 
48 
159 
101 
67 
57 
23 
178 
5 
382 
172 
210 
210 
208 
55 
104 
10 
328 
2 
629 
187 
342 
342 
340 
8417.66 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS.NON ELECTRIQUE8, POUR USAGES 
DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
11314 
2643 1407 
28330 
2364 
137 
913 
?03 
177 
1765 
104 
127 
7227 
314 
57089 46233 10838 
3060 473 
52? 
1703 23 
390 
186 
116 
3 
104 
127 
1717 
1 
8429 6784 2846 
1202 
1 18 
1676 
21 
15 
12 
12 
! 1 
3277 
3030 
246 
150 
1 
404 
7333 
6665 
1768 
286 
869 
14807 554 
45 
143 1 
21190 
16687 
4803 
570 
6613 
15 
360 
10333 
9486 
848 
21 
10 428 
17 
48 1 
4 
667 
490 77 
77 
71 
17 
702 
937 
66 
109 
49 
17? 
1564 
1101 
383 
359 
177 
80 377 
205 
331 
47 
60 
18? 
1 16 
1959 1691 
369 
369 
69 
1 1 
74 
842 
8 
385 
1324 
936 
388 
388 
63 33 
20 
20 
12 
512 
456 
1678 1012 
666 
468 
364 
93 
197 
11 
36 
209 
5 
105 
120 
766 274 
480 
480 
250 
4259 
80 
194 
693 
395 
291 
6937 
6235 702 
2 2 
206 20 
369 217 162 
152 
148 41 107 
107 5 
63 41 23 
7 
145 
424 
32 
92 
876 701 176 
176 
28 
1 
192 
80 
367 
2 
69 
764 
273 
482 
482 
412 
176 
8 169 
607 
606 
2 
43 
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44 
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U r s p r u n g 
O r ì g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
8 4 1 7 . 6 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 4 3 8 1 6 8 3 9 9 4 9 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 4 0 3 3 8 9 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 7 3 7 
1 0 0 0 k ¡ 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
3 3 8 ? 
9C 
5 2 4 
1 9 3 
8 4 1 7 . 6 8 W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N . N I C H T E L E K T R I S C H . F U E R 
A N D E R E A L S F U E R H A U S H A L T S Z W E C K E 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 9 12 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 7 1 3 1 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 8 3 5 9 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 5 5 10 
0 0 6 ITAL IEN 6 8 2 7 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 2 11 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 9 6 8 
0 3 0 S C H W E D E N 7 3 5 5 0 8 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 9 1 6 8 1 3 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 8 1 3 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 9 0 9 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 9 6 1 0 1 5 
8 2 4 ISRAEL 7 9 4 . 4 4 
1 0 0 0 W E L T 2 8 3 1 1 1 1 9 8 4 9 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 8 2 6 1 7 9 4 8 1 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 2 0 0 5 9 4 0 1 8 7 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 3 6 8 4 6 16 3 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 2 4 8 3 5 1 3 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 0 4 . 4 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 91 9 0 
4 
" 
151 
2C 
22 
11 
14E 
: ε 
4 9 E 
8 8 1 
2 2 2 
6 5 S 
65S 
158 
6 3 
7 2 
7 7 
1 
12 
4 1 
13 
. 
3 7 
1 
3 2 0 
2 2 8 
9 3 
9 2 
5 4 
1 
8 4 1 7 . 5 9 H E R D E . K O C H G E R A E T E U . A E H N L . G E R A E T E , F U E R G R O S S K U E C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 5 5 1 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 9 2 4 2 6 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 4 7 1 0 3 1 8 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 5 1 8 9 6 0 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 0 1 8 4 8 1 4 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 5 4 2 0 5 
0 0 7 I R L A N D 7 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 12 7 
0 2 8 N O R W E G E N 2 6 5 
0 3 0 S C H W E D E N 9 0 1 6 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 0 7 2 9 0 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 0 1 0 3 1 
3 0 2 K A M E R U N 8 . . . 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 9 7 7 0 1 8 4 
4 0 4 K A N A D A 1 5 0 1 3 
7 3 2 J A P A N 17 3 
1 0 0 0 W E L T 4 4 8 6 1 5 5 8 3 4 0 9 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 3 1 9 8 1 0 5 3 2 7 8 8 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 2 7 0 5 0 4 8 4 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 4 6 5 0 1 5 8 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 4 4 4 1 8 12 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 . 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 8 
8 4 1 7 . 8 0 T R O C K E N A P P A R A T E F U E R D I E L A N D W I R T S C H A F T 
0 0 1 FRANKREICH 4 7 7 1 2 5 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 4 3 6 6 
0 0 5 ITALIEN 6 5 5 1 14 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 3 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 6 4 5 15 
0 2 8 N O R W E G E N 8 4 6 2 
0 3 0 S C H W E D E N 9 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 7 4 3 1 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 4 4 2 3 10 
1 0 0 0 W E L T 1 4 6 9 3 3 0 6 5 1 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 9 0 8 2 2 1 3 1 1 0 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR.9) 5 6 3 1 0 9 2 4 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 5 3 1 0 9 2 4 13 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 2 2 1 0 5 1 3 
7 
26 
5 0 
i i : 
IC 
21 
4 
: 1 1 
2A 
14 
; : 
7 4 2 
6 8 1 
6 1 
57 
3E 
2 
l i 
13 
13 
8 4 1 7 . 8 2 T R O C K E N A P P A R A T E F U E R N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L I N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 2 14 2 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 4 13 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 8 8 4 5 2 4 
0 0 5 ITALIEN 2 4 8 15 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 0 8 2 7 5 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 0 2 1 9 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 4 9 
0 3 0 S C H W E D E N 4 0 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 2 5 2 14 4 2 
E 
16C 
E 
42 
1 9 5 
7 7 
2 0 1 
8 1 
3 
7 
\ 2 
9 
2 
13 
1 
5 9 1 
5 8 3 
2 8 
2 7 
12 
3 6 
1 
ï 
3 8 
3 7 
1 
1 
1 
O U S T R I E 
9 
16 
8 5 
UK 
2 4 8 
6 8 
6 
2 0 
2 8 
1 
5 
1 0 2 
1 3 
2 5 0 
1 2 3 
1 2 7 
1 13 
5 
14 
1 
17 
2 
2 2 
3 3 
8 4 
4 4 
1 
1 
7 4 
8 
2 2 5 
1 2 0 
6 3 6 
2 0 4 
4 3 2 
4 2 2 
7 5 
8 
8 
2 8 7 
1 9 
1 1 
2 ? 
78 
2 6 2 
7 1 3 
3 3 4 
3 7 9 
3 7 9 
' 0 0 
6 
?, 
1 3 2 
1 4 9 
I r e l a n d 
7 
i 
3 
3 6 
3 9 
3 
3 6 
3 6 
6 
3 
2 
4 1 
1 13 
3 
1 
4 4 
2 3 
2 3 6 
1 6 5 
7 1 
7 ! 
4 
1 3 3 
2 5 
1 6 8 
1 5 8 
1 
17 
35 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
3 6 
1 
i 
17 
6 7 
11 
5 6 
3 9 
3 8 
17 
7 
1 
6 5 
9 4 
3 
18 
5 2 
4 
3 
9 
1 
10 
2 7 6 
1 7 0 
1 0 6 
1 0 6 
8 5 
3 
13 
15 
3 0 
3 
2 7 
2 7 
ι ? 
51 
76 
1 
3 7 
4 
U r s p r u n g 
O r ì g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 4 1 7 . 5 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 6 8 6 2 5 1 B 
1 0 2 1 A E L E 1 2 6 5 6 9 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 9 1 2 7 
F rance 
2 2 5 
5 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 7 6 B 
10 
8 4 1 7 . 6 8 C H A U F F E ­ E A U E T C H A U F F E ­ B A I N S . N O N E L E C T R I Q U E S 
U S A G E S Q U E D O M E S T I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 7 0 B 3 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 4 0 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 5 4 0 1 7 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 2 4 
0 0 5 ITALIE 1 0 5 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 0 2 
0 0 8 D A N E M A R K 4 3 7 3 9 5 
0 3 0 SUEDE 1 9 3 6 1 3 9 2 
0 3 6 SUISSE 9 7 1 7 8 3 
0 3 8 A U T R I C H E 4 2 2 4 0 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 2 1 4 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 2 2 1 3 6 
6 2 4 ISRAEL 1 1 4 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 8 5 4 4 3 8 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 1 8 4 7 2 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 6 3 8 1 2 9 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 0 9 0 2 8 0 2 
1 0 2 1 A E L E 3 4 1 4 2 6 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 4 1 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 7 1 4 2 
4 
9 1 
2 0 
2 
4 6 
3 
12 
8 9 
2 6 7 
1 6 2 
1 0 6 
1 0 5 
15 
14 
1 
1 
4 2 
1 
9 5 
1 
ΐ 
5 8 
2 1 8 
5 8 
1 6 0 
1 0 2 
9 5 
5 8 
N e d e r l a n d 
4 6 0 2 
1 4 4 
Belg.-Lux. 
8 4 8 
3 6 4 
P O U R A U T R E S 
5 2 
4 3 
5 9 9 
3 6 
1 0 1 
4 0 
2 6 4 
Β 
18 
7 5 7 
1 8 4 7 
8 8 1 
1 0 6 6 
1 0 6 6 
7 9 6 
1 0 3 
1 5 9 
1 9 4 
4 
31 
3 0 
6 4 
9 5 
2 
7 3 9 
4 9 7 
2 4 3 
7 4 0 
1 4 3 
2 
8 4 1 7 . 5 9 C U I S I N I E R E S . R E C H A U D S E T A P P A R E I L S S I M I L . D E G R A N D E C U I S I N E 
0 0 1 F R A N C E 1 6 0 0 3 0 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 5 7 3 1 4 5 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 5 0 1 1 2 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 8 5 3 
0 0 5 ITALIE 5 5 8 2 3 3 4 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 7 1 1 4 6 
0 0 7 IRLANDE 2 9 0 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 7 8 7 
0 2 8 N O R V E G E 1 5 2 2 9 
0 3 0 SUEDE 9 4 5 1 6 2 
0 3 6 SUISSE 5 2 1 3 3 8 6 7 
0 3 8 A U T R I C H E 7 6 9 7 4 3 
3 0 2 C A M E R O U N 1 0 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 7 6 2 8 4 0 
4 0 4 C A N A D A 4 2 5 2 
7 3 2 J A P O N 1 4 1 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 7 2 3 1 0 9 2 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 8 9 4 6 6 1 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 0 7 7 8 5 7 7 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 5 9 3 5 7 4 9 
1 0 2 1 A E L E 7 1 6 1 4 8 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 7 
1 0 3 1 A C P 1 0 6 
8 4 1 7 . 8 0 S E C H O I R S P O U R L ' A G R I C U L T U R E 
0 0 1 FRANCE 1 3 3 9 2 8 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 8 0 
0 0 5 ITALIE 1 5 6 1 1 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 8 8 1 0 4 
0 2 8 NORVEGE 2 2 1 1 5 8 
0 3 0 SUEDE 2 1 2 
0 3 6 SUISSE 2 5 6 2 3 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 9 8 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 8 1 8 9 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 6 3 5 4 9 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 1 8 2 7 4 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 2 7 4 0 6 
1 0 2 1 A E L E 6 8 9 3 9 3 
1 6 2 
1 2 9 
8 0 1 
4 5 3 
4 0 
4 Í 
5 5 
2 
1 9 3 
4 7 
1 9 9 6 
1 6 8 6 
4 1 1 
4 0 4 
1 1 3 
3 
9 
4 0 
6 
72 
1 7 2 
9 6 
7 8 
7 8 
6 
15 
7 
2 3 
3 1 6 
2 
1 
3 5 
3 9 9 
3 8 1 
3 8 
3B 
2 
4 1 
1 5 7 
2 
5 9 
n' 
5 3 
3 2 9 
2 6 0 
7 0 
70 
11 
5 0 
7 5 3 
4 2 2 1 
5 0 4 
6 0 
9 0 
3 1 
19 
8 5 
1 8 3 
2 
1 0 3 
β 
13 
6 8 6 5 
5 2 0 8 
4 4 7 
4 1 6 
7 9 4 
1 7 
1 0 ? 
7 
1 0 9 
1 0 9 
9 6 1 
5 9 9 
1 6 6 8 
3 5 4 
2 2 
3 2 
1 
2 
12 
91 
10 
1 0 1 
β 
3 8 7 0 
3 8 3 7 
2 3 3 
2 3 1 
1 15 
2 
9 8 
? 
17 
4 
1 2 6 
1 0 3 
2 1 
21 
21 
8 4 1 7 . 8 2 S E C H O I R S P O U R L ' I N D U S T R I E D E S P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S . D E S 
B O I S S O N S E T D U T A B A C 
0 0 1 F R A N C E 8 5 5 1 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 4 6 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 0 3 6 
0 0 5 ITALIE 1 1 7 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 1 4 2 1 2 
0 0 8 D A N E M A R K 4 0 4 3 1 7 9 9 
0 2 8 N O R V E G E 4 9 7 
0 3 0 SUEDE 2 3 0 2 7 
0 3 6 SUISSE 4 8 2 2 8 4 
1 0 0 
76 
4 4 
31 1 
6 
3 0 
1 7 3 
77 
1 4 3 
1 0 0 
9 8 8 
5 0 
4 2 0 
4 0 
17 
1.3? 
? 
UK 
7 0 0 
2 
2 
5 0 0 
2 0 
. 1 1 0 
1 4 5 
E 
2 
2 3 
3 2 6 
2 0 
1 1 9 0 
7 8 3 
4 0 7 
3 7 3 
2 3 
3 0 
6 
1 1 1 
β 
2 3 8 
2 3 b 
3 8 3 
1 6 7 
8 
2 
6 
9 7 4 
1 0 5 
1 2 3 0 
2 9 5 
2 
3 7 5 9 
1 1 2 8 
2 6 3 1 
2 5 1 2 
9 8 2 
1 0 5 
1 0 5 
9 3 5 
1 9 4 
5 6 
6 3 
1 3 1 
7 8 9 
2 2 4 9 
1 2 2 6 
1 0 2 3 
1 0 2 3 
1 9 4 
3 5 
3 0 
1 5 2 7 
4 9 7 
Ireland 
2 3 
2 
2 0 
2 1 5 
2 3 6 
2 1 
2 1 6 
2 1 5 
2 6 
14 
2 / 
1 5 1 
5 7 2 
2 6 
5 
1 9 1 
6 9 
1 0 8 0 
7 8 9 
2 9 1 
2 9 1 
3 0 
1 12 
6 2 
2 3 5 
2 3 6 
1 2 
2 9 
2 9 / 
Valeurs 
D a n m a r k 
2 
2 
7 
24 
10 
19 
1 7 4 
g 
3 
18 
2 8 8 
8 1 
2 0 5 
1 8 7 
1 8 4 
18 
3 6 
2 3 
5 8 6 
4 0 8 
3 1 
1 0 0 
6 1 1 
4 2 
12 
7 0 
6 
71 
2 0 3 5 
1 0 8 3 
9 5 2 
9 5 2 
8 0 6 
16 
64 
1 8 8 
2 4 8 
1 7 
2 2 9 
2 2 9 
6 4 
3 5 4 
RR4 
10 
1 7 6 
4 9 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8417.83 TROl 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
OOl 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
400 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1509 
1080 
444 
439 
317 
IATE FUER 
21 ι 
49 
338 
78 
5 2 
134 
99 
764 
52 
1248 
810 
436 
436 
382 
339 
264 
86 
85 
63 
167 
124 
43 
43 
14 
99 
47 
52 
52 
47 
DIE C H E M I S C H E INDUSTRIE 
4 1 
26 
19 
6 
108 
88 
133 
8 
445 
201 
244 
244 
236 
11 
26 
8 
25 
8 
3 
81 
77 
4 
4 
3 
3 
23 
9 
1 
36 
36 
202 
201 
1 
1 
1 1 
188 
2 
6 
19 
204 
184 
19 
19 
110 
110 
67 
3 
5 0 
2 
122 
121 
1 
1 
369 
147 
213 
713 
149 
30 
6 
55 
11 
122 
19 
255 
103 
163 
153 
134 
54 
64 
59 
3 
3 
69 
65 
4 
4 
1 
179 
129 
4 4 
3 
3 
24 
9 
8417.84 TROCKENAPPARATE FUER DIE HOLZINDUSTRIE. FUER ZELLSTOFF. 
PAPIER U N D PAPPE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 15 
13 
631 
727 
74 
67 
83 
1811 
1827 
183 
180 
157 
43 
6 
1 10 
7 
54 
76 
300 
166 
133 
133 
133 
1 
340 
785 
15 
4 
670 
658 
12 
12 
5 
163 
243 
21 
2 
179 
168 
21 
13 
432 
432 
66 
56 
1 
1 
36 
29 
7 
7 
64 
64 
8417.66 TROCKENAPPARATE. AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS­ UND 
GENUSSMITTEL­, HOLZ­, CHEMISCHE INDUSTRIE, ZELLSTOFF, PAPIER 
UND PAPPE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
132 
361 
744 
1094 
367 
313 
1 16 
144 
205 
228 
53 
294 
12 
19 
4124 
3154 
971 
966 
636 
14 
104 
62 
97 
161 
10 
3 
123 
108 
53 
45 
10 
793 
448 
344 
344 
239 
30 
35 
343 
138 
38 
4 
39 
37 
36 
94 
1 
696 
488 
208 
208 
1 13 
32 
18 
203 
1 
5 
3 
2 
1 
275 
264 
11 
6 
4 
4 
17 
347 
67 
20 
2 
13 
20 
4 
88 
1 
583 
457 
127 
127 
37 
85 
830 
147 
29 
14 
1 1 
5 
9 
1 
911 
B96 
16 
15 
13 
17 
171 
13 
67 
34 
73 
3 
7 
48 
38 
495 
398 
97 
97 
58 
1 
27 
69 
1 1 
26 
19 
153 
107 
46 
46 
1 
20 
54 
218 
123 
123 
121 
8417.87 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS­ UND LUFTVERFLUESSIGUNG 
UND ­ZERLEGUNG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
260 
79 
397 
269 
34 
36 
73 
1284 
1043 
212 
176 
43 
36 
174 
13 
1 
25 
36 
4 
268 
201 
67 
31 
27 
36 
2 
100 
2 
171 
109 
62 
62 
2 
1 1 
20 
3 
1 
44 
44 
1 
1 
1 
73 
13 
267 
4 3 
5 
87 
19 
68 
68 
362 
363 
9 
9 
61 
66 
6 
5 
13 
13 
248 
248 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8417.83 SI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9884 
7884 
1980 
1956 
1258 
2699 
2268 
433 
433 
344 
R L'INDUSTRIE C 
763 
399 
314? 
161 
359 
181? 
397 
3579 
676 
11248 
8832 
4814 
4614 
4038 
248 
IBB 
12 1 
36 
1379 
329 
2067 
145 
4555 
1983 
2672 
2572 
2427 
744 
531 
213 
713 
6 
103 
303 
21 
139 
': 30 
620 
726 
94 
9 4 
416 
209 
207 
207 
ião 
2 
26 
48.7 
4 6 
26 
1658 
1667 
1 
1 
34 
864 
25 
56 
191 
191 
583 
683 
1121 
982 
139 
133 
720 
711 
383 
2502 
1842 
860 
360 
497 
60 
53 
767 
1384 
214 
2743 
1077 
1888 
8417.84 SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS, DES PATES A PAPIER. PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8417.66 SECHOIRS. AUTRES QUE POUR AGRICULTURE. INDUSTRIES ALIMENT. . 
BOISSONS, TABACS. CHIMIQUES. BOIS. PATES A PAPIER. PAPIERS 
ET CARTONS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8417.87 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
216 LIBYE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2497 
688 
2236 
1402 
267 
381 
616 
9014 
7041 
1973 
979 
334 
1730 
96 
18 
139 
931 
70 
3201 
1934 
1267 
285 
216 
133 
1034 
6 
28 
10 
1278 
1216 
63 
63 
28 
224 
66 
443 
432 
11 
40 
163 
43 
104 
402 
262 
160 
150 
43 
367 
3 
3 
33 
1703 
1645 
58 
58 
25 
3 
206 
393 
704 
280 
424 
412 
18 
12 
337 
337 
271 
203 
68 
2 
12 
14 
14 
1217 
961 
266 
241 
231 
13 
1 
233 
2 
34 
433 
367 
66 
353 
4236 
2618 
622 
757 
307 
9370 
8022 
1347 
1320 
1 145 
161 
63 
605 
94 
586 
251 
1709 
824 
884 
384 
834 
16 
1883 
1113 
214 
80 
3402 
3280 
121 
121 
87 
26 
1 
476 
30 
8? 
616 
531 
86 
86 
85 
39 
933 
157 
137 
56 
1072 
870 
202 
175 
80 
9? 
56 
1057 
744 
1949 
1949 
8 
137 
12 
160 
9 
837 
2064 
3485 
6187 
129? 
2066 
901 
715 
1 128 
3368 
195 
1763 
160 
127 
24424 
18901 
7524 
7477 
6408 
133 
680 
232 
3B7 
735 
99 
14 
492 
1487 
168 
346 
1 15 
4890 
2288 
2825 
2622 
2161 
125 
143 
1253 
479 
?1? 
62 
233 
234 
589 
359 
22 
3714 
2265 
1450 
1447 
1062 
120 
100 
2 
1392 
21 
45 
14 
16 
2 
4 
1758 
1679 
78 
38 
32 
53 
102 
1755 
160 
21 1 
17 
157 
133 
20 
415 
15 
3044 
2299 
745 
745 
309 
445 
2985 
726 
56 
76 
38 
51 
96 
9 
4482 
4328 
156 
166 
147 
136 
380 
81 
414 
197 
639 
20 
39 
893 
494 
3879 
2388 
1611 
1510 
1005 
5 
8 
142 
624 
8 
1 19 
127 
1042 
789 
253 
253 
8 
909 
684 
1269 
1289 
45 
Januar —Dezember 1978 Import 
46 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UND -APPARATE. W A E R M E A U S T A U S C H 
NICHT UEBER W A N D U N G E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
299 
1314 
719 
444 
46 
291 
73 
27 
70 
102 
3417 
3118 
302 
288 
1 15 
158 
377 
332 
20 
46 
36 
1036 
930 
105 
104 
73 
4 7 
6 
194 
8 
36 
5 
19 
2 
317 
290 
27 
27 
5 
20 
142 
3 
10 
184 
175 
45 
9 
205 
183 
22 
22 
60 
37 
74 
50 
54 
1 
1 
281 
222 69 
56 
55 
18 
667 
296 
33 
1 
1 
20 
1056 
1016 40 
30 
8 
8417.71 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE M ILCHWIRTSCHAFT. NICHT 
IN 8417.60. 62 UND 68 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
814 
255 
577 
509 
34 
80 
23 
128 
67 
78 
7 
241 
32 
3210 
2770 
440 
438 
145 
7 
11 
194 
27 
13 
87 
2 
10 
370 
271 
136 
155 
35 
17 
379 
359 
20 
20 
1 1 
71 
5 
13 
740 
721 
19 
40 
50 
197 
32 
534 
286 
248 
248 
13 
126 
30 
14 
34 
13 
3 6 5 
347 
18 
8417.73 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL- UND SPEISEFETT. 
INDUSTRIE. NICHT IN 84I7.62 UND 68 ENTHALTEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
36 
26 
7 7 
6? 
36 
75 
304 
260 
44 
1 
35 
59 
58 
1 
1 
37 
37 
53 
52 
32 
29 
8417.76 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE. NICHT 
IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
37 
227 
28 
16 
10 
449 
320 
128 
128 
127 
164 
40 
114 
1 14 
114 
10 
9 
31 
3 
34 
34 
3 6 
3 
8417.77 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SCHOKOLADEN- UND SUESSWAREN-
INDUSTRIE. NICHT IN 84I7.62 UND 68 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
13 
105 
24 
27 
65 
62 
10 
29 
22 
7 
5 
15 
12 
40 
47 
24 
24 
2 
45 
96 
2 
22 
304 
4 8 6 
4 7 2 
14 
13 
77 
76 
14 
3 
10 
10 
10 
31 
3 
37 
33 
3 
2 
5 
103 
144 
126 
20 
20 
43 
173 
3 2 4 
3 0 7 
17 
192 
2 
193 
193 
196 
176 
20 
20 
42 
4 
38 
38 
APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU 
ECHANGE T H E R M I Q U E NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1097 
3840 
2366 
2183 
159 
1 140 
395 
170 
153 
409 
193 
1057 
972 
52 
230 
3 
100 
78 
98 
162 
39 
928 
39 
322 
53 
63 
22 
12135 2809 1843 
10838 2611 1490 
1297 298 152 
1253 296 152 
672 120 55 
122 
416 
34 
83 
3 
44 
710 
667 
54 
54 
7 
183 
30 
431 
36 
200 
27 
71 
1061 
964 
97 
97 
27 
8417.71 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE LAITIERE. NON 
REPR. SOUS 8417.60. 62 ET 68 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3128 
921 
4498 
3890 
926 
437 
132 
4420 
782 
640 
179 
1350 
119 
21559 
18361 
3208 
3186 
1616 
34 
54 
1269 
267 
138 
135 
270 
482 
2842 
1909 
934 
934 
340 
343 
1729 
120 
426 
1 15 
48 
100 
3002 
2732 
289 
269 
148 
2208 
103 
84 
637 
1 1 
90 
242 
3385 
3044 
341 
339 
94 
275 
312 
762 
25 
15 
6 
6 4 5 
175 
54 
1 19 
3187 
2039 
1148 
1 135 
229 
8417.73 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET 
HUILES ALIMENTAIRES. NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
321 
106 
709 
174 
228 
373 
2055 
1587 
470 
464 
4 
216 
322 
315 
S 
313 
1 
2 
3 
2 
322 
320 
31 
29 
2 
2 
382 
381 
1 
8417.76 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE SUCRIERE, NON 
REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
226 
818 
102 
104 
1 16 
1601 
1301 
199 
199 
178 
10? 
51 
223 
166 
57 
57 
37 
36 
20 
18 
18 
160 
160 
70 
310 
S 
1 
7 
1186 
856 
329 
374 
316 
714 
349 
193 
334 
87 
2 3 0 2 
2 2 0 6 
97 
97 
07 
275 
50 
387 
338 
49 
49 
271 
95 
338 
337 
8417.77 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLA-
TERIE ET CONFISERIE, NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
164 
900 
279 
181 
105 
200 
2084 
1679 
405 
38/ 
101 
347 251 
96 
31 
55 
278 121 
58 
60 
200 
754 
531 
223 
217 
25 
65 
113 
100 
13 
13 
75 
34 
113 
113 
361 
316 
45 
45 
935 
179 
59 
3423 
3260 173 
136 76 
48 
2 
449 
1121 
15 
127 3244 
5128 
5005 123 
1 16 
46 
1 17 
206 
191 
16 
9 
148 29 
119 
292 268 
24 
29 
12 8 
12 
24 
235 
443 342 101 
101 
93 
230 
878 
157 
11 
196 
1839 1389 270 
270 
212 
8 
274 
230 
176 
8 32 
49 
3 
8 
12 
871 
778 
93 
93 
72 
403 
11 
393 
393 
5B9 
689 
14 
6 
24 
60 
56 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNG ANDERER NAHRUNGS-
UND GENUSSMITTEL NICHT IN 8417.62.68.71.73.75 UND 77 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAAIEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
8417.81 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
257 
274 
509 
990 
73 6 
7.111 
190 
54 
209 
Ol 
126 
48 
4 
3220 
2699 
523 
516 
325 
V O R R I C m 
RIE. NICHT 
6? 
10 
19 
13 
15 
147 
113 35 
35 
77 
33 
101 
117 
7 3 3/ 
19 
104 
48 43 
44 
635 
367 
77R 
777 
191 
U N G 
IN 84 
?1 
1 
10 
1 
36 
24 
1? 1? 
142 
7 7 ? 
99 
32 
8 3 6 
7 5 7 
80 
3 5 
40 
31 
4 5 
10 
146 
117 
29 
28 
27 
5 2 0 
8 
88 
10 
6 
13 
766 
71B 
37 
23 
64 
166 
19 
2 
52 
4 6 8 
4 6 6 
3 
APPARATE UND ICHT EN FUER DIE ZELLSTOFF-, PAPIER. UND 
23 
22 
6 
16 
16 
13 
13 
13 
43 
2 
48 
48 
8 4 1 7 . 8 4 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE 
NICHT IN 84I7.63 UND 68 ENTHALTEN 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
032 
036 
033 
042 
058 
064 
400 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
1071 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
8417.87 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
039 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
978 1 139 
2312 
464 
435 
13 
100 
36 
452 
142 
133 
73 
43 
239 
95 
8381 
7033 1350 
121 1 
730 
130 
27 
47 
108 
47 
5 
9 3 
243 
56 
19 
8 
1084 731 
353 
344 
313 
9 
21 
170 
569 
32 
131 
76 
15 
8 
1022 923 
99 
99 
76 
V O R R I C H T U N G E N FUER D 
E. NICHT IN 8417.66 U N D 68 
186 
123 
607 
91 
105 
25 
14 
35 
41 
18 
116 
1470 
1168 
301 
301 
158 
9 
54 
6 
29 
16 
10 
78 
37 
6 
263 113 
139 
139 
133 
37 
64 
15 
18 
2 
1 6 
24 
189 167 
31 
31 
7 
98 
58 
172 
69 
161 
447 
168 
35 
250 
160 
93 
50 
33 
1406 1182 
245 
245 
96 
435 
43 
42 2 2 2 3 
710 
664 
46 
46 
1170 1160 
21 
27 
27 
91 
68 
2 
37 
200 
129 
71 
70 
614 
853 
761 
468 
112 
B3 
32 
75 
114 39 
39 
45 
86 
3358 
2824 
631 
444 
190 
78 
2 ¡5 
67 
10 
138 
106 
33 
33 
39 3 
1 
13 
30 
14 
16 
18 
110 91 19 
13 
51 
46 
27 
16 
12 
Jenvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR TRAITEMENT D'AUTRES PRODUITS 
A L I M E N T . BOISSONS ET TABAC. NON REPR. SOUS 84l7.6Z68.7i; 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03R AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1480 230 
1879 372 1289 
3366 688 1754 
7404 1B52 
1442 816 645 1443 114 286 944 287 69 423 246 11 
2414 1409 308 
338 217 8 
150B 378 403 
346 327 10 119 
23248 4894 8899 
17968 2308 6875 
5279 2588 824 
5257 2678 B24 
3195 1871 325 
109 
E 
381 
56 
1203 
753 
460 
447 
437 
3171 
65 
331 
319 
42 
42 
4 7 
4377 
4137 
240 
231 
132 
8417.81 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DES PATES A 
PAPIER.PAPIERS ET CARTONS, NON REPRIS 8 0 U S 8417.64 ET 68 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
384 
155 
137 
1/6 
560 
1701 
834 
867 
8 6 / 
327 
330 
218 
112 
1 12 
108 
283 
171 
112 
1 12 
110 
43 
56 
90 
21 
21 
21 
2 
5 
10 
561 
17 
544 
544 
537 
8417.84 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE C H I M I Q U E . NON 
REPRIS SOUS 8417.63 ET 68 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
053 
064 
400 
732 
1000 1010 1011 1020 
1021 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8558 
3726 
3878 
12716 
1961 
1684 
129 
783 
266 
8 4 4 7 
597 
592 
235 
100 
2746 
796 
47381 
32697 
14666 
14277 
10105 
342 
2731 
216 
1 13 
3 5 8 
329 
48 
86 
108 
4604 
243 
60 
9111 
3 8 0 0 
6311 
5301 
5042 
7 
1 19 
1255 
3584 
771 
407 
7 
1 
661 
7178 
6687 
1 5 9 2 
1533 
1799 
937 
41 1 
2 8 6 9 
92 
6 0 5 
2 
13 
1841 8399 
1291 4916 
360 1483 
274 14B3 
197 513 
76 
781 
627 
1386 
117 
21 
232 
6 
10 
12 
7 
3101 
3083 
38 
38 
28 
136 
20 
232 
231 
2 0 0 9 
722 
2 7 9 5 
703 
152 
6 
54 
4 9 6 
48 
22 
7007 
8385 
621 
621 
549 
8 4 1 7 . 8 7 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET 
MATIERES PLAST.ARTIFIC. NON REPRIS SOUS 8417.66 ET 68 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1824 
1091 
3962 
303 
876 
298 
182 
2191 
348 
122 
1522 
12978 8457 4519 
4509 2792 
416 
47 
468 
140 
137 1714 311 
1 18 
2 3 4 7 
2347 
2 2 2 9 
614 
306 
109 
208 41 
29 
160 
618 
2557 
1734 
823 
813 
194 
101 2 
29 
186 143 43 
43 
24 
2237 87 
133 
61 6 
37 
22 
250 
4375 4059 
316 
316 
64 
79 39 
246 11 
23 
121 
33 
673 
399 
274 
274 
121 
30 197 
131 
223 
24 
8 9 
232 
398 2 
1 19 
1417 
613 804 
804 
2B3 
59 
6 
63 
53 
50 
2255 2978 
1785 
2557 587 
59 
527 
158 
1711 
532 
160 
39 
1267 
631 
15422 10268 
6167 4364 
2399 
259 
47 
120 
539 
27 
66 
2 
131 
15 
183 
1213 812 401 
401 
148 
2 24 
3B3 
8 
27 
3? 
20 
70 
2 
50 
288 
239 
47 
4? 
? 
14 
73 
294 39 
266 
755 
758 
369 
163 
53 
502 
417 
84 
84 
69 
1066 804 
261 
251 
55 
210 
2 
101 
317 213 
104 
104 
104 
187 
127 
60 
60 
12 
47 
Januar—Dezember 1978 Import 
48 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN, NICHT IN 8417.10 BIS 87 ENTHALT. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
n :io 
032 
038 
038 
04? 
060 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
001 
002 
CC3 
004 
005 
30 6 
008 
028 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
¡02 1 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN ISRAEL 
JAPAN 
WELT INTRA.LG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 KLASSE 3 
8417.92 TEII 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1 161 
1 164 
1082 3187 
1747 
750 
185 
33 
403 
55 
726 
531 
131 
34 
507 
51 104 
11871 
9272 2600 
2505 
1747 
53 
123 
75 
185 
393 
24 
29 
85 
18 
338 
65 
79 
15 
1426 836 591 
590 
496 
843 
349 
1053 
453 
73 
44 
15 
27 
1 
eo 355 
97 
177 21 
10 
3809 2821 
788 
784 
478 
21 
57 
143 
22 
307 
20 
12 
48 
146 
4 
22 
76 
3 2 
1 
830 
561 
269 
?45 
197 
22 
73 
23 
1044 
52 
276 
27 
165 
1 
97 
1 
3 3 
8 
1 
1820 
1495 325 
313 
364 
9 
223 
95 
482 
127 
38 
15 
16 
2 
34 
1 1 1 
1 1 
43 
1198 
981 217 
217 
163 
ILE FUER TROCKENAPPARATE 
TEILE FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS- UND 
LUFTVERFLUESSIGUNG UND -ZERLEGUNG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
Ί ,300 
1010 
1G11 
1070 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
00'-
007 
OC S 
0?9 
C 3 C 
0o6 
038 
04 2 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
10?? 
1021 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
8417.97 TEII 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
379 
28 
40 
18 
835 
803 
30 
2.1 
10 
26 
18 1 
79 
74 
5 
5 
3 
2 
10 
13 
13 
2 
12 
105 
103 
2 
2 
25 
28 
149 
203 
202 
ILE FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN DER NRN 8417.68 BIS 89 
135 
130 
84 
251 
1813 
1206 
? 6 ? 9 
4078 
1549 
339 
170 
137 
14 
409 324 
135 
35? 
39 7 
3 
14246 12514 
1733 
1666 
^Î'C 
77) 
44 
609 
33? 
153 
3 
63 
3 
29 
141 
49 
123 
3 0 
2325 
1932 
393 
38? 
7 75 
619 
769 
914 
2 3 3 
30 
18 
12 
4 
29 
46 
'3 
3? 
43 
2855 
2692 
164 
lì­
gi 
21 
23 
9 8 
7 3 
903 
714 
189 
6 8 3 
5 0 
389 
130 
709 
13 
2 
29 
34 
121 
287 
252 
50 
1 
34 
777 
42 
413 
',569 
102 
1 12 
351 
46 
80 
163 
55 
3321 
3385 
436 
4 7 3 
323 
3 6 
15 
229 
32 
20 
101 
14 
9? 
1 
539 
421 
118 
1 18 
117 
19 
■-.--
196 
17 
8 
I 
22 
17 
1 
367 
296 
71 
71 
3 3 
514 
5 
3 
300 
1 
17 
14 
16 
873 
B39 
34 
34 
15 
36 
2 
558 
19 
50 
26 
1 
25 
2 
730 
691 
39 
36 
34 
154 
47 
369 
22 
13 
43 
1 
3 
651 
647 
4 
4 
1 
44 
50 
109 
7 
116 
36 
33 
24 
32 
467 
325 
142 
135 
93 
287 
269 
17 
1 10 
189 
1034 
55 
281 
37 
26 
3 
3 
24 
1 
'2 
46 
1391 
1761 
130 
95 
36 
701 
129 
'401 
248 
167 
3 
709 
14 
5t 
3: 
47 
1 
3014 
2650 
364 
36 0 
279 
135 
35 
1000 
318 
506 
6? 
2 3 
2 
3 3 
75 
70 
161 
2493 
2076 
417 
409 
■^o 
19 
76 
2 
24 1 
16 
393 
373 
20 
20 
6 
127 
53 
87 
2 
193 
516 
473 
43 
5 
313 
210 
103 
103 
92 
108 
80 
28 
24 
24 
8417.89 APPAREILS ET DISPOSITIFS. NON REPRIS SOUS 8417.10 A 87. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­8AS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8417.92 P/ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG, 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4844 
4374 
5310 
17767 
4768 
3967 
1251 
146 
7375 
327 
11227 
4251 
565 
126 
6063 
107 
1256 
88977 
42327 
28849 
26330 
18327 
168 
143 
994 
701 
1119 
695 
198 
177 
493 
38 
6207 
370 
1380 
114 
11997 
3392 
8805 
8602 
7108 
2 
2756 
1553 
5885 
1843 
666 
417 
60 
145 
61 
1214 
3088 
384 
1 
1723 
39 
609 
20483 
13120 
7342 
7293 
4559 
40 
1 
565 
737 
253 
2352 
283 
120 
363 
1525 
18 
125 
412 
55 
7 
6841 
4310 
2531 
2476 
1912 
66 
!CES D E T A C H E E S P O U R SECHOIRS 
1907 
730 
1324 
7346 
430 
986 
3415 
162 
4 7.3 
1051 
356 
18513 
16165 
2349 
7319 
1787 
157 
108 
923 
156 
254 
306 
1 
194 
655 
21 
3367 
2404 
963 
963 
899 
78 
249 
1187 
78 
17 
174 
9 
118 
94 
10 
1987 
1731 
257 
257 
219 
1019 
6 
147 
1538 
23 
173 
40 
41 
3033 
2911 
122 
122 
53 
185 
335 
4509 
317 
1253 
188 
6 
776 
53 
388 
3 
483 
1 1 
27 
9109 
6787 
2322 
2293 
1726 
14 
16 
231 
16 
2203 
31 
267 
335 
27 
79 
32 
3289 
3082 
187 
138 
128 
1111 
579 
2750 
523 
240 
215 
98 
24 
728 
716 
37 
247 
7289 
6438 
1863 
1853 
1566 
334 
276 
1393 
85 
87 
480 
2Í 26 
2708 
2656 
63 
53 
27 
1970 
1B5 
1655 
1015 
1377 
86 
38 
168 
63 
608 
17 
124 
1651 
2 
499 
9649 
6308 
3242 
3059 
368 
69 
124 
137 
2 
108 
50B 
29 
1065 
107 
101 
93 
181 
2377 
1848 
529 
573 
,301 
59 
65 
683 
17 
721 
48 
11 
2 
1 19 
1719 
1687 
131 
131 
11 
9 
2 
71 
108 
242 
432 
2 
9 
833 
816 
18 
18 
2 
19 
101 
86 
574 
1 
606 
4 2 
336 
87 
57 
58 
4 6 
2010 
1387 
623 
623 
677 
20 
20 
100 
409 
61 
91 
43 
35 
69 
36 
939 
719 
220 
215 
158 
8417.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS 
POUR LA LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
96 
90 
6 
6 
5 
E 
2 
15 
113 
13 
6 3 
2 
24 1 
3 
249 
216 
33 
31 
28 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8417.97 Ρ 
C 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1 120 
731 
3715 
143 
369 
357 
6237 
5616 
421 
393 
132 
33 
75 
123 
214 
53 
666 
543 
124 
118 
55 
63 
925 
2 
3 
2 
1035 
1032 
3 
3 
1 
84 
2 
80 
10 
1 
181 
177 
4 
3 
2 
7 
1068 
16 
60 
1 
1184 
1146 
18 
18 
17 
1 12 
107 
104 6 
3 
4 
13 
1289 
1275 
13 
13 
(163 
3 
170 
137 
1145 
990 
166 
142 
6 
3 
3 
14 
24 
5 
61 
46 
β 
8 
2 
13 
23 
462 
64 
4 5 
706 
60B 
98 
96 
9 0 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS 
DES NOS 8417.68 A 89 
7784 
7073 
8651 
18696 
5879 
4771 
586 
1473 
143 
? 4 ? 3 
6033 
2541 
103 6 
4777 
116 
71325 
53859 
17467 
17260 
11219 
1378 
275 
1705 
1040 
505 
4 
849 
21 
200 
2 92? 
274 
238 
498 
10 
9939 
5708 
4233 
4204 
3436 
4503 
2418 
4735 
1321 
503 
120 
128 
55 
326 
1194 
1355 
154 
60 2 
52 
18496 
14231 
4264 
4246 
3437 
1037 
19/ 
191 
2044 
475 
60 
1 
261 
'.93 
151 
446 
21? 
30 
5432 
4085 
1367 
1960 
658 
582 
1592 
5385 
244 
1013 
103 
165 
36 
68 
24 l 
5 
75 
72' 
5 
9793 
9093 
701 
66 2 
24 9 
3276 
724 
4338 
619 
721 
47 
665 
202 
252 
38 
476 
13 
11335 
9724 
1611 
1609 
1119 
83.3 
226 
3204 
1325 
2057 
354 
111 
15 
5 9 3 
1238 
75 
2200 
5 
12488 
8171 
4298 
4200 
1866 
41 
303 
334 
467 
26 
848 
6 3 
2 
45 
3 
576 
2714 
2081 
633 
633 
51 
17 
27 
76 
402 
7? 
195 
12 
769 
33 
4 
38 
1 
1148 
788 
360 
3 56 
313 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8417.97 
1040 KLASSE 3 
8418 
8418.10 
ZENTRIFUGEN; APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON 
FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
ZENTRIFUGEN Z U M TRENNEN VON URAN-ISOTOPEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1UI1 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
20 12 
8418.40 ZENTRIFUGEN Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERN-
BRENNSTOFFE ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
300 
304 
2 
302 
302 
ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, M A X . 6 KG FUELLGEWICHT 
TROCKENWAESCHE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2 6 3 3 
52 
66 
3 36 
373 
3597 
2669 
727 
709 
336 
4 
l 
118 
146 
28 
118 
1 13 
1 13 
192 
12 
18 
247 
200 
47 
2 9 
12 
1433 
13 
1621 1458 
162 162 162 
24 
31 
8418.58 TEILE FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. M A X . 6 KQ FUELL-
GEWICHT TROCKENWAESCHE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
8418.61 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. >6 KG FUELLGEWICHT TROCKEN-
WAESCHE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
00R DAFNFMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
134 
43 
24 
26 
53 
338 
222 
118 
118 
53 
14 
3 
8418.83 LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
191 
26 
87 
18 
310 
738 
362 
373 
350 
38 
12 
71 
144 
59 
84 
84 
13 
44 
27 
58 
2 
13 
1 
164 
75 
89 
82 
12 
7 
1 
40 
52 
52 
39 
33 
.16 
31 
111 
62 
49 
48 
2 
40 
22 
18 
3 
22 
2 
2 
28 
61 
29 
32 
30 
2 
2 
68 
405 
20 
6 
348 
849 
494 
355 
366 
72 
80 
270 
180 
90 
85 
78 
90 
84 
6 
6 
1 
2 
2 
17 
26 
24 
2 
2 
33 
37 
33 
3 
3 
16 
1 
25 
24 
1 
1 
6 
1 
88 
12 
77 
73 
34 
33 
7 
2 3 
3 
114 
44 
3 
24 
33 
27 
23 
23 
16 
21 
39 
37 
2 
2 
36 
23 
12 
12 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lu: 
ι CLASSE 3 
8418 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR 
FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L 'URANIUM 
00 4 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
R.F. D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
303 
192 
197 
197 
161 
91 
01 
3 3 9 
162 
584 
416 
168 
16B 
162 
8418.40 CENTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DE8 COMBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRADIES OU TRAITEMENT DES DECHETS R A D I O A C T I F S 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 
1010 
1011 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
10884 
10873 
13 
6 KG DE LINGE SEC 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
377 
9000 
139 
189 
1241 
1306 
12393 
9797 
2608 
7387 
1774 
3 
4 70 
660 
89 
471 
471 
471 
1 
073 
4 0 
33 
800 
706 
94 
73 
40 
8418.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CENTRIFUGES A 
LINGE. ELECTRIQUES. CAPACITE M A X . 6 KG DE LINGE SEC 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
66 6 
?58 
1203 
996 
208 
196 
288 
269 29 
29 
13 
12 
326 
301 
24 
24 
181 
168 16 
16 
146 122 23 23 
8418.61 ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE. ELECTRIQUES. CAPACITE >6 KQ DE LINQE SEC 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
712 
12e 
193 
173 
738 
1703 1168 636 336 775 
21 
63 
10 
134 
119 
16 
15 
14 
12 
75 
239 
127 
112 
1 12 
8418.63 CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3 66 
2 7 8 
3 733 
107 
1 175 
122 
606 
126 
5686 
12714 
6937 
6777 
(,r.r,f, 
772 
172 
128 
25 
23 
205 
22 
236 
1253 
1951 
423 
1528 
1525 
265 
17 
1 152 
33 
200 
13 
243 
53 
1355 
3108 
1432 
1674 
1617 
256 
68 
4 
197 
245 
28 
217 
217 
21 
82 
22 
330 
146 
1 
6 
42 
623 
1287 
605 
682 
640 
42 
463 
28 
630 
601 
29 
29 
39 
825 
786 
2002 
1174 
828 
824 
33 
31 
26 
198 
130 
68 
60 
20 no 
500 
4 
80 
5 
55 
14 
47? 
1261 
714 
547 
533 
60 
14 
422 
413 
9 
9 
23 
3 
20 
20 
3 10829 
1 10826 
2 6 
IS, CAPACITE M A X 
32 4998 
47 
24 21 
613 
24 
91 6898 
59 5080 
32 818 
32 618 
8 618 
3 
3 
22 
2041 
7 
67 
97 
2239 
2140 
100 
100 
99 
44 
41 
3 
283 
l 200 
60 
20 
I229 
2794 
1535 
1259 
1269 
24 
236 
127 
110 
9/ 
89 
5 
2 
167 
160 
8 
8 
5 
l 04 
417 
45 
16 
971 
1988 
761 
1227 
1136 
84 
56 
90 
71 
20 
20 
60 
60 
1B8 
2 
5 
343 
319 
24 
24 
23 
66 
18 
11 
121 
107 
14 
48 
3 
140 
53 
87 
87 
80 
434 
2 
7? 
3 
40 
776 
609 
267 
767 
59 
49 
Januar—Dezember 1978 Import 
50 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
8 4 1 8 . 6 4 M I L C H E N T R A H M E R U N D ­ K L A E R E R 
0 0 1 FRANKREICH 8 3 . 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 4 5 8 2 8 
0 0 5 ITAL IEN 2 2 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 10 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 2 1 0 
0 3 0 S C H W E D E N 9 9 12 2 
0 4 2 SPANIEN 13 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 10 
1 0 0 0 W E L T 3 4 3 2 8 8 1 4 1 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R ­ 9 ! 2 1 4 1 0 5 9 3 8 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 1 2 9 1 8 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 8 16 1 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 4 15 1 2 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
10 
6 
1 7 
1 7 
Be lg . ­Lux . 
3 
3 
Í 
9 
9 
8 4 1 8 . 8 5 A N D E R E Z E N T R I F U G E N A L S W A E S C H E S C H L E U D E R N . M I L C H ­ U N D L A B O R ­
Z E N T R I F U G E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 6 5 7 11 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 5 2 1 1 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 6 5 2 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 2 9 2 0 5 1 0 2 
0 0 5 ITALIEN 3 2 2 8 9 6 5 
0 0 8 VER. KOENIGREICH 1 5 3 2 4 4 4 2 0 
0 0 7 IRLAND 6 2 . . 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 8 2 5 17 1 5 6 
0 3 0 S C H W E D E N 4 4 1 1 1 9 8 8 16 
0 3 5 S C H W E I Z 1 7 2 6 2 5 7 2 0 
0 4 2 SPANIEN 9 9 3 0 19 4 
0 6 4 U N G A R N 19 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 6 14 2 4 6 
7 3 2 J A P A N 2 4 5 
1 0 0 0 W E L T 2 8 9 4 5 2 4 5 3 3 3 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 9 5 4 2 7 0 3 4 2 2 9 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 9 4 1 2 5 3 1 9 1 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 0 5 2 3 4 1 9 1 5 1 
1 0 7 1 EFTA­LAENDER 6 3 6 1 8 7 1 4 7 4 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 2 1 6 . 6 
8 4 1 8 . 8 7 T E I L E F U E R M I L C H E N T R A H M E R U N D ­ K L A E R E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 12 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 3 . . 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 7 7 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 3 2 2 3 
1 0 0 0 W E L T 2 0 9 2 4 1 3 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 7 0 1 9 8 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 1 3 8 5 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 7 5 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 3 3 3 3 
7 
2 1 7 
3 
3 2 
14 
4 2 
6 
9 
4 0 
1 
3 6 7 
2 8 8 
9 9 
9 9 
4 9 
6 
1 
1 0 
9 
1 
1 
1 
1 1 8 
3 
1 7 5 
7 
4 
! 18 
6 
1 
2 
3 4 0 
3 1 4 
2 7 
2 7 
74 
1 
1 
1 
8 4 1 8 . 8 9 T E I L E F U E R Z E N T R I F U G E N . A U S G E N . E L E K T R . W A E S C H E S C H L E U D E R N . 
M A X . 6 K G F U E L L G E W I C H T . U N D M I L C H E N T R A H M E R U N D K L A E R E R 
0 0 1 FRANKREICH 2 Θ 2 2 0 5 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 4 8 1 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 5 1 2 2 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 2 8 2 4 9 1 1 0 
0 0 5 ITALIEN 5 8 17 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 6 2 4 2 0 8 
0 0 7 I R L A N D 14 5 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 1 15 3 3 
0 3 0 S C H W E D E N 2 7 0 2 3 1 7 17 
0 3 6 S C H W E I Z 5 6 2 2 1 2 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 3 1 4 3 7 
0 6 0 POLEN 7 
0 6 4 U N G A R N 8 0 1 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 1 3 1 I B 4 
1 0 0 0 W E L T 2 1 5 9 8 3 0 3 2 9 1 9 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9] 1 3 4 8 3 9 5 2 8 0 1 3 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 8 1 2 2 3 5 4 9 6 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 0 7 2 2 8 4 8 4 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 0 9 1 9 1 2 9 2 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 2 1 1 4 
8 4 1 8 . 7 1 F L U E S S I Q K E I T S F I L T E R F U E R M O T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 3 6 1 7 1 1 0 9 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 3 1 17 9 9 2 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 2 4 4 4 8 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 9 8 5 2 3 9 0 2 1 3 
13 
8 7 
10 
6 
1 
5 
3 1 
2 
1 2 
1 4 7 
1 0 1 
4 6 
4 6 
3 3 
1 2 6 
2 1 5 
c 91 
1 3 
1 6 
74 
3 
8 
1 
3 
13 
4 
8 7 
6 7 
2 0 
17 
13 
3 
2 6 4 
5 3 
4 2 9 
UK 
1 
14 
1 1 
1 
74 
11 
10 
1 2 2 
2 6 
9 6 
91 
7 5 
12 
2 
2 
1 1 1 
1 3 8 
4 
5 
5 2 
19 
21 
5 4 
4 
4 3 2 
2 7 4 
1 5 8 
1 5 8 
7 6 
5 
6 
6 0 
7 4 
1 3 
6 1 
61 
6 0 
2 0 
5 0 
1 1 
1 5 2 
8 
4 
1 6 
1 0 6 
16 
7 0 
4 7 2 
2 6 1 
2 1 1 
2 1 0 
1 2 8 
36 
75 
1 1 4 
2 4 2 
I r e l a n d 
12 
í 
1 4 
1 4 
19 
3 
2 5 
8 
5 
6 0 
4 7 
1 3 
13 
Β 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
22 
4 
1 5 
6 
4 
10 
6 2 
4 7 
14 
14 
4 
' Β 
2 
1 3 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 ί 
10 
l i 
1 
6 3 
4 1 
1 2 
12 
11 
1 
2 
1 2 1 ' 
2 0 
4 
9 8 
2 
15 
10 
1 
1 4 
2 9 0 
1 4 8 
1 4 2 
1 3 2 
1 0 3 
1 0 
1 Í 
6 4 
7 8 
1 3 
6 5 
6 5 
6 4 
2 
3 
β 
2 2 
1 6 
7 
5 9 
3 
7 
7 5 
12 
2 4 0 
6 7 
1 8 3 
9 8 
3 5 
3 3 
13 
3 
2 2 
1 0 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 4 1 8 . 8 4 E C R E M E U S E S E T C L A R I F I C A T E U R S P O U R L E T R A I T E M E N T D U L A I T 
0 0 1 F R A N C E 1 0 7 6 7 2 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 3 8 4 1 4 2 8 4 5 7 1 8 0 
0 0 5 ITALIE 2 8 4 21 . 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 1 4 5 . 1 1 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 6 4 0 1 4 6 
0 3 0 SUEDE 2 1 2 2 2 4 6 8 7 6 
0 4 2 E S P A G N E 2 3 7 2 . 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 8 8 2 4 4 2 9 1 5 1 7 7 0 5 3 0 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 2 0 2 1 7 8 1 4 8 4 8 2 3 3 0 4 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 2 8 2 1 2 6 4 5 3 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 0 8 2 5 2 4 5 8 1 
1 0 2 1 A E L E 2 1 6 6 2 4 9 4 4 7 6 
8 
6 6 
4 
7 0 
7 0 
8 4 1 8 . 8 6 C E N T R I F U G E U S E S . A U T R E S Q U E E S S O R E U S E S . E C R E M E U S E S . C L A R I F I ­
C A T E U R S E T C E N T R I F U G E S P O U R L A B O R A T O I R E S 
0 0 1 FRANCE 1 6 7 6 5 4 0 1 6 7 3 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 5 6 1 6 8 1 3 0 4 
0 0 3 PAYS­BAS 7 2 6 5 4 3 2 2 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 3 6 7 2 7 8 7 1 5 4 0 2 8 0 3 
0 0 6 ITALIE 2 8 6 5 8 1 7 6 0 6 5 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 5 9 2 0 8 5 4 7 3 5 6 2 8 0 
0 0 7 I R L A N D E 1 1 4 3 6 
0 0 8 D A N E M A R K 3 7 6 0 4 1 6 3 1 3 2 5 9 9 2 9 6 
0 3 0 SUEDE 8 2 5 5 2 4 2 1 2 0 1 6 2 8 9 7 8 7 
0 3 6 SUISSE 2 8 7 9 8 9 6 1 0 3 0 2 8 4 9 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 2 6 3 0 8 2 2 1 7 3 1 5 4 
0 6 4 H O N G R I E 2 3 6 4 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 4 8 4 1 8 5 5 6 1 1 7 2 6 9 5 
7 3 2 J A P O N 2 6 2 5 1 5 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 2 4 3 8 8 9 8 8 2 3 0 5 6 8 4 5 2 4 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 3 5 1 3 2 7 2 8 4 4 0 5 4 8 7 5 3 4 8 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 1 6 7 3 4 3 9 7 1 3 8 2 7 9 0 8 1 7 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 4 3 4 3 8 9 9 3 8 2 7 B 7 4 1 7 8 3 
1 0 2 1 A E L E 1 1 3 2 6 3 3 5 2 3 0 5 5 6 1 0 9 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 8 8 6 8 . 3 1 
6 1 0 
1 2 6 
1 S 9 2 
6 9 
31 
3 3 
3 2 7 
5 9 
12 
3 1 
3 1 9 8 
2 7 8 8 
4 3 0 
4 2 9 
3 8 6 
8 4 1 8 . 8 7 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' E C R E M E U S E S E T C L A R I F I C A T E U R S 
P O U R L E T R A I T E M E N T D U L A I T 
0 0 1 FRANCE 1 3 7 1 1 7 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 1 4 1 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 9 0 1 7 8 9 2 4 0 
0 3 0 SUEDE 2 6 3 7 4 4 9 1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 3 1 2 9 1 3 1 1 9 6 1 4 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 1 6 3 2 3 2 2 0 9 9 6 1 0 7 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 2 7 6 8 5 9 1 0 2 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 5 9 5 9 9 5 3 7 
1 0 2 1 A E L E 2 7 0 5 6 4 9 1 3 6 
1 
1 7 
2 
2 3 
1 8 
6 
3 
2 
8 4 1 8 . 6 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S C E N T R I F U G E U S E S E T E S S O R E U S E S 
C E N T R I F U G E S . S F E S S O R E U S E S A L I N G E . E L E C T R . . D E M A X . 6 K G 
E T E C R E M E U S E S E T C L A R I F I C A T E U R S P O U R L A I T 
0 0 1 F R A N C E 2 3 4 0 1 5 9 3 1 2 5 1 1 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 4 4 2 8 0 10 13 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 7 9 1 2 2 0 5 1 2 6 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 2 9 2 3 0 0 2 1 2 0 4 1 1 6 8 
0 0 5 ITALIE 5 6 2 1 6 4 4 1 2 2 Θ 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 6 7 3 1 4 4 4 0 1 4 5 1 9 3 
0 0 7 I R L A N D E 1 6 3 4 6 3 4 4 1 2 3 1 6 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 0 0 4 2 9 1 4 6 9 0 2 6 3 
0 3 0 SUEDE 5 8 6 2 6 6 6 6 9 4 6 9 4 6 8 2 
0 3 6 SUISSE 1 8 5 6 6 8 4 2 6 0 8 0 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 7 7 0 6 9 8 3 9 
0 6 0 P O L O G N E 1 8 5 
0 6 4 HONGRIE 2 0 2 1 19 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 8 1 8 1 1 8 8 7 7 1 2 3 6 3 9 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 2 8 5 7 7 9 0 5 8 4 8 2 9 8 8 3 2 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 8 1 1 5 4 4 3 4 4 1 0 3 1 8 3 9 2 1 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 4 1 5 2 3 3 6 8 1 7 4 7 1 1 4 9 1 1 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 6 2 3 3 3 1 0 1 7 3 4 1 1 1 4 1 1 2 7 
1 0 2 1 A E L E 8 5 7 4 2 0 6 6 9 5 4 8 1 3 7 2 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 4 0 9 10 2 0 
8 4 1 8 . 7 1 F I L T R E S E T E P U R A T E U R S D E S L I Q U I D E S P O U R M O T E U R S 
0 0 1 F R A N C E 4 1 5 4 1 2 5 2 6 9 0 5 2 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 7 2 5 7 7 4 3 0 8 7 8 6 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 1 6 2 5 2 3 6 0 11 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 2 0 4 9 0 8 2 1 1 9 4 2 8 9 1 
2 2 6 
1 19 
5 6 0 
11 
7 1 
6 9 
8 9 
2 4 9 
3 2 
2 3 0 
1 7 3 0 
1 1 4 5 
5 8 5 
5 6 0 
2 6 0 
2 5 
1 2 6 0 
3 5 5 
2 0 7 9 
UK 
12 
2 0 8 
1 2 7 
9 
1 6 6 5 
7 0 8 
7 0 3 
2 4 4 2 
3 8 1 
2 0 8 1 
2 0 7 8 
1 6 6 6 
1 0 4 
5 0 
2 6 
1 7 6 5 
1 0 9 5 
7B 
9 6 
1 1 5 3 
4 9 4 
3 1 9 
7 4 3 
4B 
8 0 2 8 
3 2 1 3 
2 8 1 4 
2 8 0 8 
1 6 9 0 
2 
1 5 
3 8 
1 0 5 
1 8 3 6 
2 0 7 7 
1 7 9 
1 8 9 8 
1 8 9 8 
1 8 8 7 
7 1 4 
3 2 4 
1 7 7 
1 6 9 9 
7 2 
3 3 9 
6 8 7 
7 0 3 3 
7 4 4 
3 
1 4 2 7 
8 0 1 2 
3 8 5 3 
4 3 6 9 
4 3 3 5 
2 8 3 5 
8 
7 3 6 
7 5 6 
5 1 4 
1 1 0 ? 
I r e l a n d 
3 3 7 
14 
5 
3 6 7 
3 6 1 
β 
6 
6 
? 0 8 
1 7 
2 
2 0 2 
3 
6 9 
2 
8 6 
6 8 7 
4 3 1 
1 6 7 
1 5 7 
7 1 
3 
2 9 
6 3 
1 1 4 
4 6 
6 9 
6 9 
6 8 
8 5 
2 
125 
1 2 / 
11 
6 3 
3 
2 
'13 9 
7 6 0 
3 2 6 
4 3 2 
4 3 1 
8 8 
1 3 1 
2 
16 
8 7 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
7 1 8 
1 3 5 
1 2 2 
2 2 
2 
1 0 0 0 
8 6 3 
1 4 8 
1 4 6 
1 2 2 
1 1 
4 
1 6 5 3 
2 2 6 
3 5 
1 1 9 3 
2 0 
2 3 9 
1 8 7 
2 1 
1 2 5 
3 8 7 3 
1 8 2 9 
1 8 4 4 
1 8 6 7 
1 2 6 1 
1 8 7 
3 1 
2 2 9 
6 6 5 
8 7 5 
2 7 7 
5 9 8 
5 9 Θ 
6 6 7 
4 
7 
3 3 4 
4 6 
I I 
13 
7 8 1 
11 
2 8 
1 B 5 
1Θ2 
1 6 6 
1 8 7 6 
4 8 1 
1 3 9 4 
1 0 1 2 
8 3 1 
3 6 8 
6 7 
14 
1 0 9 
7 6 9 
Januar — Doi.mber 107B 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg.-Lux. 
8418.71 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8418.73 APPi 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8418.75 
V O N WASSER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOCNIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03S OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA-LAENDER 
2762 1369 49 
23 
203 
34 
2344 
1381 314 
126 
2449 766 
7418 9876 7741 
7546 
2600 
57 
138 
440 
157 
? 
8 8 2302 
1244 
304 
104 
345 
60 
6229 828 
4404 4287 
2321 
12 
105 
1056 
326 
4 
74 
7 
91 
9 
20 
839 
51 
6074 3958 
1118 
1092 
82 
9 
27 
FILTRIEREN O D E R REINIG 
78B 
1054 
452 
2479 
717 
945 
95 
333 
27 
135 
23 
277 
62 
89 
136 
746 
154 
75 
77 
33 
8872 
8881 1811 
1693 
533 
79 
90 
436 
167 
140 
87 
113 1 
21 1 
207 
53 
22 
129 
177 
2 
4 
6 
20 
1898 
1032 663 
619 
283 
26 
498 
42 
809 
786 
147 
45 7 4 
3 
30 1 
35 
6 
l 14 
18 
4 
6 
1 
2078 
1827 249 
379 
45 
6 
FILTRIEREN O D E R REINIG 
45 
1?? 
353 
137 74 
16 74 
70 
750 
885 
64 
64 
60 
2 39 
43 
4 
15 
9 
18 
137 
95 
42 
42 
42 
9 
41 
73 
8 
131 
122 
8 
3 
8 
1 17 
39 
6 
14.3 
33 
35 
364 
62 
333 
2 
37 
169 
424 
170 
160 
7 6 
3 
76 
6 4 
492 
380 
112 
107 
21 
5 
3 1 
3 
44 
3 
12 
3 
1 1 
1421 
1331 
90 
66 
13 
23 
16 1 
9 
1 10 
11 
1618 
1384 154 
161 
21 
1 
37 
35 
2 
8418.76 A P P A R A T E Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN V O N SPEISEOEL ODER 
-FETT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
050 GRIECHENLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
33 
3 
17 
214 
33 
33 
17 
12 
6 
38 
36 
2 
2 
43 
1 1 
74 
70 
3 
3 
38 
81 
124 
121 
3 
3 
2 
13 
2 
5 
27 
23 
4 
209 2 
2 8 
1 
35 
29 
16 3 
662 
558 
93 
93 
45 
777 100 
6 
1 1 
10 1 
89 
169 
2115 
1813 302 
280 
11 
120 272 
289 
42 
1483 
1143 319 
312 1 
301 
47 
10 
8 24 
7 
2 
858 
368 
2104 
823 1281 
1271 
32 
34 
15 
93 
56 
200 
104 
1 
946 
473 
474 
454 
74 
123 
220 
214 
17 
7 
10 
10 
Ursprung 
Origine 
Danmark 
2 
28 
290 
257 
33 
31 
1 
.1' 
13 
219 
207 
12 
12 
22 
22 
489 
299 
191 
189 
107 
2 
143 
3 
76 
304 
247 
67 
55 
31 
2 
Janvier — Decambre 1978 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. 
005 
006 
00 7 
003 
030 
036 
033 
042 
04(1 
060 
400 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 1040 
8418.71 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9] 
CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 CLASSE 3 
8418.73 
6762 
5925 147 
183 1 143 376 5281 
3074 662 
345 
6932 3460 
69351 37716 21836 
21074 6863 
179 
381 
56 5154 
2668 
626 
288 
1370 
370 
14186 
3519 10888 
10355 
5294 
42 
763 
16 4 30 
40 
36? 
2016 
340 
17694 14416 3278 
3169 
484 
31 
6 9 
19 
30 · 
30 
3473 
2989 
484 
482 
174 
2 
' . 8 . 
64 
63 
41? 
580 
7572 8401 1170 
1 10? 79 84 
187 
6954 4989 
965 
945 1 1 
APPAREILS P O U R FILTRATION O U EPURATION DES E A U X 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
400 
404 
624 
732 
740 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6219 
5810 3223 
14616 3373 5Θ00 
521 
1372 
334 
1 108 
367 
2572 304 
39 2 
142 7148 
607 
174 
214 
103 
56168 41429 13726 
13315 4785 
342 
660 
2456 
131 1 
721 
733 
10 
740 
22 
139 
5 1644 
2 18 
126 
126 
1597 
16 
27 
40 
67 
10808 8636 3973 
3846 1928 
104 
2372 
337 5749 1243 
794 
1 
279 
59 
32 
103 
306 
10 
130 
6 
1388 
126 
28 
36 
3 
12979 10724 
2255 
2215 
517 
32 
1291 
243 
49 
1334 
248 1 
216 
58 
26 
20 
9 
780 
16 
21 
4488 3384 1102 
10B0 
246 
22 
4 63 
405 
3619 
264 
2501 
38 
7.39 
9 
53 
7 
86 23 
88 23 
31 
8354 
7627 826 
700 
13? 
1 13 
lf: 
2124 
1111 
2559 
934 
589 
2 
144 
46 7 
304 
3 
32 
8622 7462 1060 
1050 
360 
6 
8418.75 APPAREILS P O U R FILTRATION O U EPURATION DES BOISSONS. A U T R E S Q U E DES E A U X 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
289 
609 
3951 
947 
227 
295 
384 
21 1 
7068 
6145 
918 
917 
890 
43 
201 
328 
48 
284 
122 
188 
1247 
647 
599 
599 
533 
28 
402 
611 
1216 
1043 
173 
17 3 
163 
397 
373 
23 
23 
23 
16 
66 
63 
3 
149 
135 
13 
12 
9 
219 
917 
1237 
1164 
72 
72 
8418.78 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES HUILES OU 
GRAISSES AL IMENTAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
060 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
141 
284 
465 
380 
100 
119 
143 
1780 
1383 
398 
398 1 10 
24 
2 
132 86 46 
46 
7 
71 
166 
50 
105 
105 
72 
58 
321 
500 
478 
21 
21 5 
3 
62 
275 
253 
22 
22 
3 
82 
21 
25 
166 
149 
124 38 
38 
274 
2867 3961 
3939 
312 
8 17 
1571 158 
408 
587 
154 
467 
304 
71? 
743 
68 
178 
2 
7? 
7071 
368 5 
1 10 
7667 3849 3917 
3842 
1214 50 
378 
1384 
23 
2 
1866 
1834 
30 30 
24 
226 
63 163 
163 
17 17R 
1192 982 
210 
705 
11 
2 3 
220 
220 
81 
77 
146 
274 
2483 1562 901 
887 
496 
14 
33 
36 
2 
2 36 
660 
2 
3 
126 
2 
947 
816 131 
131 
5 
27 
138 
5 
766 
22 
270 
4 
34 
66 
17? 
37 1 
103 
35 
6 
4 
1693 1232 461 
451 
313 
1 
2 
725 
737 
729 
185 
7? 
225 
207 
19 
19 
51 
Januar — Dezember 1978 Import 
52 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8418.79 APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN. 
AUSGEN. WASSER. GETRAENKE. SPEISEOEL ODER -FETT 
001 FRANKREICH 490 96 96 35 208 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 191 82 40 10 8 
003 NIEDERLANDE 482 142 79 12 46 
004 BR DEUTSCHLAND 1657 384 174 472 303 
005 ITALIEN 404 73 207 41 39 
006 VER. KOENIGREICH 1096 187 169 237 305 48 
007 IRLAND 72 12 2 5 
008 DAENEMARK 147 62 51 3 17 2 
028 NORWEGEN 11 1 1 
030 SCHWEDEN 228 26 16 34 2 1 
036 SCHWEIZ 281 135 31 24 42 9 
038 OESTERREICH 72 5 39 9 19 
042 SPANIEN 57 . 2 1 6 7 22 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 108 630 137 40 131 55 
732 JAPAN 152 129 5 1 4 4 
1000 WELT 6495 1487 1194 650 1090 737 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4533 653 930 532 881 643 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 1982 834 285 117 209 93 
1020 KLASSE 1 1939 827 255 117 206 92 
1021 EFTA-LAENDER 594 167 86 69 63 10 
8418.81 APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN 
GASEN FUERMOTOREN 
001 FRANKREICH 739 159 180 184 138 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 337 93 103 7 45 
003 NIEDERLANDE 47 17 5 2 14 
004 BR DEUTSCHLAND 2292 556 253 648 546 
005 ITALIEN 644 133 190 213 28 
006 VER. KOENIGREICH 876 227 120 61 209 119 
030 SCHWEDEN 35 2 14 6 1 1 
036 SCHWEIZ 13 5 3 . 1 1 
038 OESTERREICH 263 268 5 
042 SPANIEN 182 90 78 6 
048 JUGOSLAWIEN 376 259 112 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 1598 226 152 34 21 261 
732 JAPAN 153 16 2 2 36 3 
1000 WELT 7830 1489 1339 655 1373 1138 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4956 830 973 505 1299 844 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2876 880 388 50 74 294 
1020 KLASSE 1 2637 853 366 50 65 289 
1021 EFTA-LAENDER 317 264 22 6 2 3 
8418.89 APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN 
GASEN. AUSGEN. FUER MOTOREN 
001 FRANKREICH 1537 517 170 88 358 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 350 74 142 25 23 
003 NIEDERLANDE 951 206 309 57 233 
004 BR DEUTSCHLAND 3632 1028 336 1360 472 
005 ITALIEN 921 158 252 261 99 
006 VER. KOENIGREICH 1794 584 279 222 307 138 
OOB DAENEMARK 330 199 7 17 88 7 
028 NORWEGEN 37 21 1 1 
030 SCHWEDEN 639 146 169 81 77 61 
032 FINNLAND 12 6 4 
036 SCHWEIZ 453 176 48 117 27 44 
038 OESTERREICH 774 67 680 20 4 2 
042 SPANIEN 63 6 24 26 5 1 
048 JUGOSLAWIEN 89 88 . . . . 
060 POLEN 1415 535 30 
400 VEREINIGTE STAATEN 1160 215 126 93 214 51 
404 KANADA 18 9 3 
732 JAPAN 24 19 1 3 
1000 WELT 14252 3028 3108 1172 2455 1467 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 9523 1738 2018 828 2118 1307 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4728 1288 1088 348 337 159 
1020 KLASSE 1 3276 753 1054 339 330 158 
1021 EFTA-LAENDER 1914 415 899 218 112 107 
1030 KLASSE 2 22 1 7 
1040 KLASSE 3 1422 535 30 6 1 
8418.92 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER 
REINIGEN VON WASSER 
001 FRANKREICH 388 39 57 46 190 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 493 159 171 60 14 
003 NIEDERLANDE 467 143 41 16 247 
004 3R DEUTSCHLAND 1209 150 210 430 224 
005 ITALIEN 211 36 34 24 37 
006 VER KOENIGREICH 805 4 120 333 194 27 
007 IRLAND 24 2 
UK 
45 
50 
174 
240 
31 
53 
11 
1 17 
38 
195 
3 
973 
605 
369 
367 
156 
65 
83 
8 
164 
66 
5 
8 
37 7 
74 
1391 
407 
984 
973 
7 
397 
57 
128 
276 
155 
12 
1 
7 3 
2 
20 
1 
425 
β 
1 
1496 
984 
512 
■1 3 3 
58 
14 
33 
3 7 
18 
' 4 3 
77 
?? 
Ireland 
1 
?? 
5 
4 
36 
10 
142 
128 
14 
14 
1 
3 
1 
1? 
108 
1 
5 
1 
133 
124 
9 
8 
1 
i 3 
75 
3 
154 
3 
4 
27 
269 
234 
34 
34 
7 
' ι 
ι 
45 
Quantités 
Danmark 
1 1 
1 
8 
79 
9 
54 
8 
32 
2 
1 
10 
6 
222 
181 
61 
61 
4? 
10 
1 
1 
124 
4 
32 
5 
3 
3 
19 
212 
173 
39 
33 
12 
7 
28 
15 
135 
3 
110 
13 
73 
1 1 
1 
i 850 
9 
1269 
298 
981 
110 
98 
850 
3 
2 
1 
•15 
B2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8418.79 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES. EXCL. 
EAUX. BOISSONS. HUILES OU GRAISSES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 4407 1661 651 369 1183 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1552 711 264 169 98 
003 PAYS-BAS 4386 1897 1010 110 475 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10998 3383 1627 2080 1982 
005 ITALIE 1862 468 790 162 199 
006 ROYAUME-UNI 7370 1479 1745 1571 1253 347 
007 IRLANDE 519 272 15 12 
008 DANEMARK 1529 435 631 69 271 16 
028 NORVEGE 105 4 1 31 3 
030 SUEDE 2216 252 261 185 38 15 
036 SUISSE 3867 1988 439 344 459 204 
038 AUTRICHE 686 40 486 9 141 2 
042 ESPAGNE 248 3 119 22 29 69 
400 ETATS-UNIS 15225 6325 3094 862 2538 619 
732 JAPON 5931 5668 78 12 21 15 
1000 M O N D E 81206 21243 12383 5707 7497 6166 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 32818 6922 7822 4211 4246 4202 
1011 EXTRACE IEUR-9) 28586 14321 4541 1498 3261 983 
1020 CLASSE 1 28408 14263 4498 14B4 3234 927 
1021 A E L E 68B4 2264 1191 568 645 222 
8418.81 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES 
GAZ POUR MOTEURS 
001 FRANCE 3184 721 . 732 906 496 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1894 511 672 40 238 
003 PAYS-BAS 381 116 30 79 96 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10551 2522 1468 2410 2576 
005 ITALIE 1803 404 624 535 69 
006 ROYAUME-UNI 4222 757 1000 472 878 500 
030 SUEDE 317 41 118 34 8 6 
036 SUISSE 181 74 29 2 5 9 
038 AUTRICHE 887 860 13 8 3 
042 ESPAGNE 411 146 224 18 
048 YOUGOSLAVIE 960 715 233 11 1 
400 ETATS-UNIS 7585 1719 1066 253 305 913 
732 JAPON 799 128 9 23 170 82 
1000 M O N D E 33642 8248 8543 3143 5521 4748 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 22138 2537 4851 2798 4988 3734 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 11404 3710 1893 347 662 1014 
1020 CLASSE 1 11245 3687 1691 347 521 1000 
1021 A E L E 1411 976 160 38 23 17 
8418.89 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES 
GAZ. EXCL. POUR MOTEURS 
001 FRANCE 5725 1657 . 899 518 1418 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2259 679 783 250 160 
003 PAYS-BAS 4671 774 1592 383 1034 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 21220 627B 2430 6792 2531 
005 ITALIE 2886 518 1166 408 229 
006 ROYAUME-UNI 10178 2689 1541 1807 1805 902 
008 DANEMARK 1299 769 66 93 235 63 
028 NORVEGE 234 123 9 6 3 
030 SUEDE 4246 1111 936 599 469 430 
032 FINLANDE 164 88 2 47 7 
036 SUISSE 4470 1912 488 682 302 559 
038 AUTRICHE 2417 326 1885 93 53 29 
042 ESPAGNE 421 31 109 227 28 13 
048 YOUGOSLAVIE 143 141 
060 POLOGNE 875 335 97 
400 ETATS-UNIS 8954 2215 1232 935 1151 458 
404 CANADA 116 33 18 1 1 
732 JAPON 295 205 28 35 5 1 
1000 M O N D E 70919 13688 18238 8444 11990 7701 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 48325 7110 11406 6862 9908 8188 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 22693 6558 4831 2582 2082 1515 
1020 CLASSE 1 21550 6201 4722 2576 2061 1503 
1021 A E L E 11555 3542 3337 1380 875 1026 
1030 CLASSE 2 140 18 3 22 6 
1040 CLASSES 891 338 97 6 4 
8418.92 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION ET 
EPURATION DES EAUX 
001 FRANCE 2681 326 381 216 1191 
002 BELGIOUE-LUXBG 3054 936 1102 290 115 
003 PAYS-BAS 2098 871 213 102 763 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7942 1040 1744 2673 1274 
005 ITALIE 811 148 206 74 109 
006 ROYAUME-UNI 3842 47 499 1246 1126 131 
007 IRLANDE 244 27 
■UK 
443 
230 
577 
1008 
148 
218 
92 
1218 
428 
2 
3 
1586 
60 
8121 
2770 
3361 
3342 
1649 
249 
424 
47 
971 
120 
56 
23 
3173 
295 
6536 
1878 
3867 
3509 
6 3 
1188 
308 
BOI 
2166 
547 
81 
9 
226 
29 
306 
9 
β 
2607 
59 
15 
8516 
6132 
3384 
3293 
583 
92 
436 
5 75 
114 
84 9 
271 
214 
Ireland 
18 
197 
56 
50 
633 
16 
6 
3 
105 
1098 
968 
130 
130 
9 
IB 
2 
9 
30 
390 
6 
125 
20 
605 
449 
166 
163 
β 
8 
2 
11 
303 
12 
779 
2 
21 
9 
84 
267 
3 
3 
1602 
1116 
387 
3B7 
1 14 
3 
2 
29 
26 
2 
386 
Valeurs 
Danmark 
77 
30 
120 
862 
45 
342 
2 
60 
244 
25 
6 
3 
96 
77 
2010 
1478 
632 
530 
336 
67 
7 
14 
595 
21 
225 
49 
62 
3 
31 
34 
1199 
925 
275 
257 
130 
3 7 
99 
76 
731 
16 
655 
04 
454 
2 
137 
22 
? 
443 
89 
1 
3 
2880 
1808 
1264 
807 
699 
446 
29 34 
16 
340 
1 
207 
3 
­ Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1978 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8418.92 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
030 
036 
038 
04 3 
043 
060 
400 
508 
73? 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8418.94 ERS 
REI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
JAPAN 
106 29 39 
88 39 
909 
13 
l? 
4886 
3880 
1189 
l 130 
199 
17 
18 
95 
597 
386 
211 
189 
92 
3 
l 1 
40 
585 
518 
6/ 
2 
19 
130 
781 
686 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
807 
584 
1 105 
1639 
435 
2066 
89 
34 
13 
146 
226 
1224 
80 
28c 
50 
1219 
80 
240 
10840 
8968 
3883 
3485 
1610 
108 
90 
283 
226 
662 
152 
147 
62 
7 
2 
4 
157 
1217 
4 
144 
50 
257 
75 
36 
3395 
1429 
1966 
1822 
1381 
78 
88 
97 
158 
287 
62 
302 
2 
1 
2 
51 
4 
6 
137 
102 
1 
1233 
909 
325 
322 
58 
3 
3 
7 
21? 
243 
171 
68 
581 
60 
1009 
8418.96 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
048 
060 
064 
4 00 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 168 
318 
57 1 
3130 
557 
2073 
264 
399 
260 
107 
153 
185 
109 
1330 
42 
0658 
8086 
2569 
2257 
777 
298 
642 
83 
244 
95 
77 
92 
160 
101 
80 
109 
170 
109 
733 
30 
2169 
1212 
946 
716 
341 
779 
72 
61 
586 
56 788 61 
1 
1394 
1123 
270 
760 
1 17 
15 
6 2 
5 
688 
520 
168 
47 
1 1 
101? 
21 
1326 
238 
5 
2910 
2604 
306 
306 
62 
875 
718 
158 
164 
25 
3 
1063 
731 
333 
330 
7 
ATZ­ UND EINZELTEILE FUER APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER 
INIGEN VON ANDEREN FLUESSIGKEITEN ALS WASSER 
282 
61 
19 
16 
582 
513 
69 
61 
288 
132 
2336 
1841 
495 
476 
88 
1096 
1015 
81 
81 
ERSATZ UND EINZELTEILE FUER APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER 
REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN 
133 
353 
22 
4 2 
8419 
8419.01 
MASCHINEN Z U M REINIGEN. TROCKNEN, FUELLEN. VERSCHLIESSEN. 
ETIKETTIEREN. VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN. VERPACKEN VON 
W A R E N : KOHLENSAEUREAPPARATE: GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
3506 
30 
520 
19497 
9552 
89 
182 
9643 
2777 
12 
77 
28 
7 
6 
753 
461 
292 
289 
49 
179 
27 
291 
36 
19 
1 
32 
5 
8 
31 
388 
5 
549 
626 
43 
114 
36 
794 
360 
'36 
977 
827 
149 
137 
1 1 
344 
5 
1848 
1377 
471 
467 
77 
597 
4 
34 
1783 
191 
6 
7466 
512 
1 
476 
68 
3026 
431 
1 
514 
1 
96 
2070 
2371 
50 
48 
3 
3 
252 
207 
2 
1 
206 
249 
216 
33 
33 
51 
194 
162 
133 
200 
5 
1 13 
501 
348 
153 
153 
88 
6 
15 
113 
2 
134 
5 
433 
207 
226 
170 
143 
5 6 
278 
958 
182 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Prence Italia Nederland Belg.­Lux 
003 
028 
030 
036 
03 8 
400 
404 
(¡2 4 
733 
8418.92 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
16 2 
239 
7 70 
874 
31 1 
7498 
114 
104 
216 
30591 
20763 
9838 
9661 
l 703 
132 
43 
51 
534 
161 
972 
4 
6 
1 
4145 
2371 
1774 
1733 
739 
8 
24 
1 
58 
5 
476 
17 
9 
3678 
3084 
694 
584 
64 
10 
62 
1 
2 
36 
694 
6 
58 
3 
4529 
3815 
714 
666 
49 
59 
52 
13 
53 
198 
B67 
26 
8 
6417 
4284 
1133 
l 105 
240 
27 
27 
38 
68 
9 
19 14 
6 
5556 
3485 
2070 
2093 
119 
196 
9 7 
3 
2604 
204 
2631 
3315 
3291 
25 
9418.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION ET 
EPURATION D'AUTRES LIQUIDES QUE DES EAUX 
001 
002 
00.3 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
400 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8418.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION OU 
EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
039 
048 
060 
064 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8419 
8419.01 
MACHINES A NETTOYER. SECHER. REMPLIR. FERMER. ETIQUETER. 
CAPSULER LES RECIPIENTS. A EMPAQUETER LES MARCHANDISES. A 
GAZEIFIER LES BOISSONS. A LAVER LA VAISSELLE 
MACHINES ELECTRIQUES A LAVER LA VAISSELLE.A USAGE.DOMESTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
10459 
127 
1859 
74156 
2B249 
263 
763 
486 
453 
33 
33 
1? 
833 
630 
203 
700 
137 
4368 
4949 
610? 
14079 
1690 
1 1440 
747 
438 
136 
1636 
186 7 
334? 
?58 
926 
1 10 
12778 
1337 
68042 
43815 
24225 
23471 
7948 
646 
210 
1312 
1610 
3072 
737 
2915 
633 
78 
24 
136 
1037 
3331 
41 
612 
107 
3Θ43 
3.38 
335 
21364 
10967 
10406 
9930 
5092 
348 
129 
714 
1011 
2694 
278 
1670 
17 
9 
?9 
446 
13 
19 
3 08 
1203 
18 
8559 
8383 
2176 
2166 
521 
1 
7 
859 
46 
90 
1331 
1270 
37 
189 
126 
1 
3 
483 
166 
4109 
3132 
976 
959 
316 
1 
17 
594 
724 
3533 
221 
3806 
24 
5 
7 
102 
5 
129 
1666 
531 
11464 
8903 
2581 
2446 
121 
98 
17 
1020 
1677 
2446 
94 
615 
4 
17 
2 9(1 
44 
6 
583 
7 
8818 
5674 
943 
943 
342 
366 
1777 
193 
2083 
339 
102 
753 
36 
344 
75 
60 
4758 
268 
10427 
6120 
6308 
5174 
4 96 
96 
39 
62 
12 
89 
5 
6 
342 
2 
902 
363 
3 
406 
20 
1 
3989 
1997 
2191 
15760 
1B54 
7870 
942 
1902 
3031 
492 
385 
159 
166 
7133 
280 
48680 
34660 
14001 
13520 
5498 
372 
1520 
496 
671 
366 
594 
319 
442 
847 
355 
329 
65 
166 
1031 
162 
7424 
3970 
3454 
3209 
1668 
232 
449 
224 
2H93 
164 
1 188 
213 
105 
234 
4 
56 
41 
1485 
12 
7096 
5133 
1962 
1920 
345 
42 
741 
164 
169 
2495 
472 
30 
1 16 
1408 
58 
644 
14 
8322 
4073 
2249 
2249 
1582 
421 
330 
4024 
84 
2345 
186 
120 
308 
721 
28 
8601 
7397 
1205 
1 188 
431 
17 
859 
868 
2084 
89 
284 
6 
31 
50 
16 
757 
26 
5107 
4192 
915 
881 
97 
199 
538 
160 
3544 
1 130 
178 
467 
98 
36 
2205 
32 
8818 
5783 
3033 
2962 
631 
9 
62 
2 
23 
2701 
9 
1 1 
183 
2989 
2808 
180 
180 
12 
611 
177 
6 
2306 
1303 
1003 
931 
742 
72 
15 
22 
36143 
8349 
44 
1756 
24 
107 
4595 
650 
33 
10288 
1500 
2 
1496 
294 
1 1863 
1613 
7 
1551 
3 
300 
7656 
7452 
233 
18 
65 
194 
685 
209 
1 164 
1002 
3417 
613 
53 
54 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8419.01 
030 SCHWEDEN 439 35 8 
036 SCHWEIZ 21 2 2 
038 OESTERREICH 31 25 2 
042 SPANIEN 40 . 2 6 
1000 WELT 33923 4487 12478 1926 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 33217 4418 12441 1918 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 707 71 35 7 
1020 KLASSE 1 707 71 35 7 
1021 EFTA­LAENDER 856 70 4 7 
8419.08 ELEKTR. GESCHIRRSPUELMASCHINEN. AUSGEN. FUER 
001 FRANKREICH 115 18 33 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 17 2 3 1 
003 NIEDERLANDE 16 7 
004 BR DEUTSCHLAND 1000 . 258 92 
006 ITALIEN 829 104 517 
006 VER. KOENIGREICH 86 3 6 2 
008 DAENEMARK 44 21 14 2 
030 SCHWEDEN 81 1 22 
036 SCHWEIZ 167 43 55 8 
060 POLEN 34 . 3 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 35 13 3 
1000 WELT 2428 207 939 140 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2094 156 798 130 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 332 62 141 10 
1020 KLASSE 1 298 52 107 10 
1021 EFTA­LAENDER 245 52 77 8 
1040 KLASSE 3 34 . 3 3 
1000 kg 
Nederland 
19 
11 
3208 
3176 
3 1 
31 
3 0 
Belg.­Lux. 
8 
4 
1 1 
4028 
4002 
2 6 
2 6 
1 3 
DEN HAUSHALT 
1 4 
7 
3 1 7 
4 6 
5 
3 
33 
5 
. 5 
4 2 7 
3 9 2 
3 5 
3 5 
3 0 
8419.08 TEILE FUER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANKREICH 849 514 85 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 36 1 33 
003 NIEDERLANDE 47 39 
004 BR DEUTSCHLAND 468 215 48 
005 ITALIEN 463 2B0 82 
006 VER. KOENIGREICH 58 31 1 
O30 SCHWEDEN 29 2 4 
036 SCHWEIZ 5 3 1 . 
038 OESTERREICH 106 106 
400 VEREINIGTE STAATEN 93 65 10 
1000 WELT 1981 1042 348 133 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1728 886 331 133 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 254 177 16 
1020 KLASSE 1 254 177 16 
1021 EFTA­LAENDER 142 110 5 
8419.92 MASCHINEN U. APP. Z U M REINIGEN ODER TROCKNEN 
5 
ei' 
6 
3 
7 8 
7 4 
4 
4 
4 
FUELLEN. 
3 4 
8 
1 19 
2 9 
2 
1 
2 
2 9 
2 2 5 
1 9 3 
3 2 
3 2 
3 2 
2 7 
2 
61 
2 3 
i 
1 1 6 
1 1 5 
1 
1 
1 
VER­
SCHLIESSEN, ETIKETTIEREN ODER VERKAPSELN V O N BEHAELTNISSEN 
001 FRANKREICH 663 190 76 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 638 97 . 192 9 
003 NIEDERLANDE 908 29B 149 28 
004 BR DEUTSCHLAND 4210 966 172 
006 ITALIEN 1795 288 824 
006 VER. KOENIGREICH 815 98 136 6 
007 IRLAND 69 1 4 
008 DAENEMARK 187 45 2 3 
028 NORWEGEN 14 3 1 
030 SCHWEDEN 661 240 9 14 
036 SCHWEIZ 853 289 54 49 
03B OESTERREICH 206 179 1 4 
042 SPANIEN 179 11 103 8 
050 GRIECHENLAND 9 . . 6 
060 POLEN 12 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 1058 273 64 55 
404 KANADA 17 2 1 
732 JAPAN 166 10 13 4 
1000 WELT 12379 2040 2516 439 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 9184 1015 2288 295 
1011 EXTRA­EC IEUR­91 3193 1025 248 144 
1020 KLASSE 1 3160 1009 246 144 
1021 EFTA­LAENDER 1731 710 66 67 
1030 KLASSE 2 14 7 
1040 KLASSE 3 19 9 
4 1 
2 4 4 
8 1 9 
8 8 
l l l 
1 
1 6 
1 
3 1 
9 2 
11 
1 5 
2 
1 4 6 
4 
1627 
1321 
3 0 6 
3 0 4 
1 3 6 
2 
1 3 3 
1 9 6 
6 0 2 
1 0 7 
6 4 
4 
15 
14 
2 
16 
2 
4 2 
1204 
1113 
9 1 
8 9 
31 
2 
UK 
2 4 
6 
3 
5124 
5074 
5 0 
5 0 
4 6 
4 
4 
1 
1 3 2 
8 6 
2 
5 
3 
1 
11 
2 5 7 
2 3 7 
2 0 
2 0 
3 
1 
1 3 
2 
5 7 
6 0 
2 
14 
1 6 9 
1 3 4 
3 5 
3 5 
3 
91 
3 9 
1 9 4 
9 6 9 
4 1 4 
6 0 
1 0 6 
5 
1 3 0 
2 8 0 
5 
16 
3 
6 
3 7 7 
6 
1 3 3 
2887 
1923 
9 6 4 
9 5 1 
4 2 6 
7 
6 
Ireland 
4 2 8 
4 2 8 
1 
1 
7 
5 
2 9 
4 5 
1 
13 
1 0 2 
8 7 
1 5 
15 
13 
i 8 
21 
i 
3 2 
3 1 
1 
1 
8 
? 
6 
4 2 
3 9 
2 5 7 
11 
77 
14 
3 
35 
3 
4 5 3 
3 6 5 
8 7 
3 7 
44 
imp 
Quantités 
Danmark 
3 4 7 
2249 
1783 
4 8 8 
4 8 6 
4 8 6 
5 
7 7 
18 
2 
8 
11 
3 
1 2 9 
1 0 2 
2 7 
77 
7 5 
5 
1 
4 
27 
4 
4 
1 7 
? 
6 5 
4 5 
2 0 
2 0 
1 9 
1 8 
5 
3 9 
5 4 0 
3 5 
1 4 5 
3 
4 
1 8 5 
6 1 
1 
10 
6 6 
2 
1214 
8 8 4 
3 3 0 
3 3 0 
2 5 1 
»on 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8419.01 
030 SUEDE 1726 199 2 25 83 
036 SUISSE 117 28 16 5 39 
038 AUTRICHE 130 108 7 2 
042 ESPAGNE 164 1 118 
1000 M O N D E 118181 12281 44733 6617 12501 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 115211 11873 44574 8482 12372 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2950 389 159 35 129 
1020 CLASSE 1 2946 389 159 35 129 
1021 A E L E 2739 383 26 33 122 
Belg.­Lux. 
3 7 
3 
13 
3 2 
16387 
16272 
9 4 
9 4 
5 8 
8419.08 MACHINES ELECTRIQUES A LAVER LA VAISSELLE. EXCL. A USAGE 
DOMESTIQUE 
001 FRANCE 868 106 126 147 
002 BELGIQUE­LUXBG. 152 10 25 11 77 
003 PAYS­BAS 200 83 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10609 2701 926 3881 
005 ITALIE 6536 805 4135 384 
006 ROYAUME­UNI 507 36 32 31 85 
008 DANEMARK 565 246 218 19 37 
030 SUEDE 598 14 173 1 224 
036 SUISSE 2295 628 758 101 82 
080 POLOGNE 229 2 222 
400 ETATS­UNIS 408 199 53 48 
1000 M O N D E 23264 2006 8612 1289 4758 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 19485 1286 7111 1113 4390 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3788 719 1401 158 387 
1020 CLASSE 1 3539 718 1177 156 367 
1021 A E L E 3066 716 931 103 320 
1040 CLASSE 3 231 2 224 
3 8 6 
1 0 6 
1293 
2 3 2 
4 4 
10 
2 4 
3 6 4 
2486 
2070 
4 1 6 
4 1 5 
4 1 5 
8419.08 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES ELECTRIQUES A 
LAVER LA VAISSELLE 
001 FRANCE 3345 2761 268 54 
002 BELGIQUE­LUXBG. 150 9 98 2 37 
003 PAYS­BAS 193 101 . 2 . 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4399 1916 325 676 
005 ITALIE 2534 1430 614 34 
006 ROYAUME­UNI 379 140 14 1 10 
030 SUEDE 244 19 34 36 
036 SUISSE 163 69 43 6 19 
038 AUTRICHE 850 845 2 
400 ETATS­UNIS 865 482 121 6 15 
1000 M O N D E 13239 5870 2855 823 882 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11037 4444 2648 809 813 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2208 1428 210 15 89 
1020 CLASSE 1 2203 1428 210 12 69 
1021 A E L E 1260 923 82 6 65 
8 3 
2 6 
5 1 5 
72 
9 
3 
12 
10 
7 3 6 
7 0 9 
2 7 
2 7 
1 5 
8419.92 MACHINES A NETTOYER OU SECHER LES RECIPIENTS: A REMPLIR. 
FERMER. ETIQUETER OU CAPSULER LES CONTENANTS 
001 FRANCE 8861 2752 1101 637 
002 BELGIOUE­LUXBG. 5854 1319 1757 171 1134 
003 PAYS­BAS 11622 4074 2181 362 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 66641 14944 3113 12848 
005 ITALIE 19404 2760 8143 1241 
006 ROYAUME­UNI 9619 1239 2104 148 1167 
007 IRLANDE 398 2 39 11 
008 DANEMARK 2602 591 71 18 353 
028 NORVEGE 176 17 33 11 
030 SUEDE 10907 4006 132 332 509 
036 SUISSE 24899 7338 1323 1163 2120 
038 AUTRICHE 1333 1009 20 38 68 
042 ESPAGNE 2222 117 1197 82 172 
050 GRECE 108 40 
060 POLOGNE 202 11 33 
400 ETATS­UNIS 17059 3110 1224 1177 2481 
404 CANADA 238 26 2 16 7 
732 JAPON 1092 144 203 16 27 
1000 M O N D E 183839 28703 33346 7833 22851 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 124999 12738 29200 4941 17380 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 58840 15987 4144 2892 5471 
1020 CLASSE 1 58206 1579B 4142 2889 5437 
1021 A E L E 37426 12387 1516 1532 2747 
1030 CLASSE 2 179 105 3 1 
1040 CLASSE 3 268 66 2 . 3 3 
209 I 
1836 
8608 
1 174 
8 3 0 
1 0 7 
2 3 6 
4 3 4 
3 3 
31 1 
3 9 
6 9 2 
18397 
14847 
1750 
1712 
7 0 8 
3 9 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
1 11 
24 
1 3 
17288 
17036 
2 5 2 
2 4 7 
2 3 6 
4 1 
2 6 
1 2 
1377 
6 0 2 
2 7 
5 3 
5 3 
5 
7 2 
2321 
2136 
1 8 5 
1 8 1 
1 0 7 
5 
1 5 8 
5 3 
7 0 0 
3 1 6 
4 i 1 1 
2 
1 6 4 
1611 
1236 
2 7 6 
2 7 6 
5 4 
1871 
1359 
2443 
17978 
5192 
3 3 1 
1339 
4 5 
2235 
10124 
9 9 
2 1 4 
0 8 
1 19 
6393 
9 5 
6 7 5 
50897 
30512 
20186 
19999 
12639 
6 8 
1 19 
Ireland 
2 
1408 
1405 
3 
3 
2 
15 
3 
4 8 
2 1 2 
2 8 8 
8 
1 6 3 
7 6 2 
6 7 4 
1 7 8 
1 7 8 
1 6 3 
2 
3 
2 
2 1 
4 7 
74 
β 
1 5 5 
1 4 8 
8 
8 
1 4 9 
17 
1 9 0 
7 3 2 
2 4 6 
3000 
1 2 6 
4 7 1 
9 4 4 
3 0 
6 0 7 
9 2 
8803 
4458 
2145 
2 1 4 5 
1 4 4 6 
Valeurs 
Danmark 
1268 
8088 
8197 
1889 
1889 
1889 
4 5 
6 8 3 
1 6 6 
12 
1 0 7 
1 4 6 
3 6 
1162 
8 0 6 
3 4 7 
3 4 7 
3 1 1 
21 
1 
9 
2 4 6 
2 1 
1 3 1 
1 1 1 
3 
1 
4 9 
6 0 8 
4 3 3 
1 7 6 
1 7 5 
1 2 5 
7 6 0 
9 7 
5 4 6 
8418 
6 4 8 
1141 
15 
6 9 
2986 
1466 
3 6 
1 2 9 
1375 
2 7 
17210 
11125 
8088 
6084 
4662 
2 
Januar—Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8419.94 MASCHINEN Z U M VERPACKEN ODER ZUR A U F M A C H U N G VON W A R E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8419.98 APPi 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8 4 1 9 . 9 8 T E I I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9] 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
T ILE DER NR 8419 
7 5 3 
1 3 4 
1 4 9 9 
4 4 7 6 
2 0 0 1 
9 0 6 
5 4 
2 0 7 
34 
9 7 ? 
4 3 
1 2 6 2 
173 
1 3 ? 
1 1 5 4 
3 8 
2 
7 5 3 
4 9 5 
17 
1 4 7 4 5 
1 0 0 7 8 
4 8 8 7 
4 3 6 6 
2 4 7 2 
2 8 0 
19 
2 4 6 
8 0 
5 2 1 
6 1 1 
199 
3 
5 8 
8 
7 1 6 
7 3 
4 0 1 
l 12 
5 8 
3 3 9 
1 7 
? 
8 7 
2 9 8 0 
1 7 1 8 
1 2 6 4 
1 7 5 0 
7 6 0 
5 
9 
44 
2 6 9 
1 2 3 9 
7 5 3 
1 6 2 
4 6 
2 1 3 
1 
1 7 4 
21 
8 3 
191 
8 7 
3 2 9 6 
2 5 1 3 
7 8 3 
7 8 1 
4 1 4 
i 
6 7 
3 
5 0 
3 4 3 
2 6 
7 6 
3 
2 6 1 
1 3 5 
11 
14 
1 3 1 
2 
2 9 
1 1 0 0 
5 1 4 
5 8 6 
5 3 3 
4 0 9 
2 
1 3 6 
12 
9 5 2 
1 6 0 
133 
2 
44 
4 
6 6 
1 
1 9 2 
14 
2 
1 13 
3 
i 6 1 
9 
1 9 2 8 
1 4 4 6 
4 8 3 
4 6 3 
2 7 6 
16 
4 
1 4 3 
4 3 3 
9 2 3 
1 4 1 
5 6 
10 
3 i 
78 
3 
3 
7 3 
5 4 
1 8 0 2 
1 7 1 0 
1 9 2 
1 9 1 
1 12 
1 
Kl V E R S E T Z E N V O N G E T R A E N K E N M I T K O H L E N S A E U R E 
5 5 
2 4 
6 6 
2 8 3 
64 
5 7 5 
6 3 
6 2 
1 2 8 
4 5 
1 4 0 2 
1 0 8 2 
3 1 9 
3 1 1 
1 3 2 
 
5 2 3 
2 8 7 
4 6 4 
1 5 9 1 
E 4 7 
2 5 1 
1 4 8 
6 
2 1 8 
2 5 2 
3 2 9 
7 4 
21 
4 8 1 
7 
2 4 
5 2 6 0 
3 8 1 9 
1 4 3 2 
1 3 9 8 
8 0 7 
2 4 
6 
2 
l ' 
15 
6 
3 
1 
1 
4 3 
2 5 
1 7 
16 
15 
Î 5 2 
7 4 
3 0 1 
2 2 5 
7 3 
7 
5 8 
1 0 2 
3 1 7 
11 
9 
8 6 
1 
4 
1 4 7 7 
8 8 2 
6 9 5 
5 8 0 
4 7 8 
9 
6 
1 8 
2 
1 
6 
S 
3 8 
2 5 
1 3 
13 
5 
1 5 6 
29 
3 6 0 
8 5 
3 3 
11 
3 2 
2 4 
2 
71 
1 0 9 
? 
8 8 4 
8 7 4 
1 9 1 
1 9 1 
5 8 
2 9 
1 
IO 
7 9 
1 8 
22 
13 
7 
2 
1 8 8 
1 3 9 
4 9 
4 7 
37 
3 6 
13 
5 
1 4 0 
10 
1 
11 
3 0 
4 
4 
3 
2 4 6 
1 9 5 
5 2 
5 1 
4 6 
5 
2 3 
3 
1 
2 
2 
3 7 
3 3 
4 
4 
4 
22 
5 2 
2 9 6 
1 1 
3 3 
13 
10 
13 
1 
13 
12 
3 0 
2 
6 1 6 
4 3 0 
8 5 
7 0 
2 5 
14 
7 3 
3 0 
6 6 
12 
2 
1 
8 
1 
3 
1 6 5 
1 6 3 
1 2 
12 
Β 
1 7 5 
6 0 
3 8 0 
9 0 
14 
1 
10 
19 
4 
1 1 
12 
2 
1 
7 7 9 
7 2 0 
5 9 
5 9 
3 3 
1 4 1 
4 5 
1 9 3 
7 5 3 
2 8 8 
4 9 
2 3 
15 
109 
1 
7 2 6 
4 
2 2 
3 1 9 
1 6 
2 5 0 
1 3 3 
β 
2 8 1 2 
1 4 9 6 
1 1 1 8 
8 5 6 
3 5 6 
7 5 5 
5 
1 
β 
16 
6? 
4 3 
73 
?5 
1 1 0 
3 9 
3 4 8 
1 3 9 
2 0 9 
2 0 4 
4 9 
4 4 
7 8 
5 8 
3 3 6 
1 19 
1 1 4 
2 
3 7 
5 3 
1 
17 
7 0 ? 
3 
1? 
1 0 3 0 
6 9 6 
3 3 6 
3 3 3 
9 5 
1 
8420.10 
W A A G E N . AUSGEN. W A A G E N M I T EINER EMPFINDLICHKEIT VON M I N D . 
SO M G . GEWICHTE FUER W A A G E N ALLER ART 
HAUSHALTS­UND TAFELWAAGEN 
10 
45 
3 
4 
27 
437 
387 
50 
3 
75 
7 
100 
88 
12 
12 
1 1 
58 
1 
113 
86 
27 
27 
3 
271 
36 
491 
297 
193 
193 
137 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
3 8 5 
7 8 7 
6 4 1 
1 5 6 
1 1 
2 
1 3 1 
1 4 5 
6 9 
12 
1 6 7 
6 
3 3 1 
2 4 4 
2 4 
3 7 
11 
2 
1 
1 4 0 
13 
1 7 6 
3 2 
1 
1 
13 
1 2 5 
9 
2 4 
3 6 
3 9 
10 
1 7 0 
3 3 8 
2 5 4 
2 
2 
6 
2 3 
3 
4 3 
2 
1 1 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
Jenvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8419.94 MACHINES A EMPAQUETER OU EMBALLER LES MARCHANDISES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8208 
1940 
18375 
70627 
30615 
9Θ33 
427 
7863 
430 
16656 
221 
31095 
1685 
2238 
18916 
487 
147 
167 
6363 
168 
219816 
142892 
78823 
76278 
49009 
443 
201 
3138 
769 
7388 
10294 
2812 
1 1 
785 
78 
3418 
88 
11487 
812 
822 
47993 
26168 
22626 
22683 
15BB4 
44 
98 
403 
3961 
20914 
11019 
2414 
602 
1 
3882 
9 
437 1 
71 1 
991 
3476 
63878 
39315 
14681 
14546 
8974 
1 
14 
8419.96 APPAREILS A GAZEIFIER LES BOISSONS 
16 
4 6 3 
2 
1 
4 8 3 
4 8 0 
3 
3 
3 
a 
10 
6 
8 3 
6 
2 5 
2 
5 3 
10 
1 
15 
1 
2 2 6 
1 3 7 
8 8 
8 7 
7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 1 9 . 9 8 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
726 
277 
833 
4648 
992 
2117 
782 
1049 
1531 
602 
13942 
9758 
4183 
4119 
1905 
158 
144 
12 
673 
336 
336 
320 
302 
237 
28 
1 
622 
369 
163 
159 
PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S D U N O 8419 
4917 
5645 
8357 
35489 
10261 
5036 
15/6 
132 
5212 
9260 
2177 
610 
160 
11891 
346 
626 
102104 
71354 
30749 
30436 
16850 
216 
2165 
791 
4476 
198 
17 
1321 
3332 
201 1 
139 
72 
2137 
33 
155 
22638 
13234 
9304 
9204 
8685 
74 
1729 
674 
10506 
2562 
728 
155 
5 
1031 
1373 
30 
187 
1393 
11 
147 
20588 
16365 
4231 
4231 
2493 
750 
056 
4649 
327 
4? 
4330 
3694 
147 
137 
3230 
147 
361 
18822 
6830 
11992 
11846 
8113 
147 
115 
1614 
779 
791 
186 
147 
74 
3139 
2424 
715 
710 
517 
408 
268 
153 
2404 
194 
46 
4 
261 
058 
65 
217 
4 2 
4730 
3474 
1282 
1256 
983 
6 
1190 
720 
1697 i 
2379 
1560 
46 
537 
86 
1089 
4 
3922 
163 
38 
2060 
45 
19 
474 
94 
30909 
22904 
8005 
7966 
5283 
33 
6 
348 
6 
25 
36 
2e 
499 
398 
101 
101 
99 
229 
1757 
6708 
333 
914 
161 
24 
251 
569 
19 
44 
83 
969 
65 
1628 
3313 
11007 
1690 
712 
140 
6 
484 
2419 
42 
30 
343 
22385 
18391 
3974 
3969 
2951 
4 
1 
267 
268 
1001 
74 1 
78 
10 
193 
24 
44 
2117 
1848 
271 
271 
203 
129B 
1407 
5128 
912 
324 
186 
843 
487 
15 
12182 10753 
10108 9139 
2058 1814 
1941 1811 
870 1046 
103 2 
APPAREILS ET I N S T R U M E N T S DE PESAGE. 8AUF B A L A N C E S SENSIBLES 
A U N POIDS DE S C G ET MOINS. POIDS P O U R TOUTES B A L A N C E S 
B A L A N C E S DE M E N A G E ET PESE BEBES 
1390 
51 1 
2671 
175(1(1 
4452 
363 
470 
1 14 
1686 
24 
3771 
36 
220 
4231 
255 
130 
1430 
7 4 
34530 
22345 
12185 
11896 
5671 
706 
83 
18 
1 10 
297 
1073 
679 
139 
415 
1289 
425 
4701 
2285 
2416 
2377 
555 
657 
667 
1327 
7844 
2116 
905 
20 
1 154 
1991 
26 
170 
6 
5397 
265 
175 
22952 
13570 
9382 
9299 
3243 
29 
1006 
143 
1 /02 
54 
65 
3867 
3119 
538 
530 
133 
131 
6 
36 
371 
105 
6 
729 
693 
136 
136 
125 
92 
282 
93 
874 
45 
3 
33 
57 
7 
2240 
1633 
706 
703 
1 5 7 0 
1 0 6 
7 6 0 6 
3 5 4 
2 6 6 0 
1 7 3 0 
9 5 0 
4 9 
4 
6 2 
4 6 3 
8 6 8 
2 0 6 
3 4 
3 1 2 
2 8 
1 3 9 7 
6 7 0 
7 1 
7 0 7 
13 
7 0 
4 
5 2 7 
9 3 
5 4 5 
1 1 5 
9 
2 
7 2 
4 2 6 
4 9 
7 1 
1 0 7 
1 10 
3 0 
5 9 5 
1 7 6 7 
6 9 3 
2 1 
17 
7 2 
3 
1 14 
3 
337 
3492 
638 
237 
104 
753 
98 
97/ 
7883 
4820 
2843 
2843 
2020 
1 175 
23 
1562 
1617 
45 
45 
33 
138 
317 
223 
2619 
327 
314 
5 i 
925 
437 
71 1 
5 
31 
8137 
3943 
2194 
2186 
1427 
2 
55 
Januar — Dezember 1978 Import 
56 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
400 VEREINIGTE STAATEN 
738 TAIWAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
56 
38 
484 
3896 
2480 
9 4 9 
89B 
807 
52 
38 
434 
860 
38 
338 
293 
276 
176 
176 
173 
748 
687 
61 
53 
13 
3 
386 
335 
49 
8420.30 FAHRZEUGWAAGEN UND AEHNLICHE PLATTFORMWAAGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
164 
105 
485 
921 
845 
73 
51 
45 
37 
2 
36 
32 
8420.40 W A A G E N FUER STETIGFOERDERER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
118 
29 
2 4 8 
176 
16 
2 
29 
5 
24 
37 
17 
20 
2 
16 
1 
17 
2 
36 
35 
2 
7 
25 
1 
3 
2 
43 
36 
15 
35 
85 
77 
8 
36 
1 
53 
40 
13 
13 
12 
36 
36 
36 
64 
111 
224 
224 
8420.50 AUSSCHUETT-. ABFUELL- UND ABSACKWAAGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
253 
33 
15 
46 
10 
9 
5 
9 9 
126 
121 
22 
35 
8420.61 N ICHTAUTOMATISCHE W A A G E N . NICHT IN 8420.10 BIS SO ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
87 
25 
261 
167 
86 
66 
19 
19 
7 
5 
35 
32 
3 
3 
2 
24 
5 
42 
34 
'·. 
2 
5 
32 
23 
8420.83 HALBAUTOMATISCHE UND AUTOMATISCHE PERSONENWAAGEN. AUSGEN. 
WIEGEAUTOMATEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
030 SCHWFDFN 
036 SCHWEIZ 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
.17 6 
1706 
107? 
1401 
177 
14 1 
4980 
3268 
1648 
579 
37 
143 
831 
121 
567 
417 
71 
490 
490 
59 
448 
92 
.••38 
85 
1143 
599 
543 
375 
64 
530 
518 
5 3 
300 
478 
417 
1323 
1069 
269 
266 
265 
3 
26 
20 
6 
43 
30 
13 
13 
98 
96 
2 
2 
82 
79 
3 
3 
15 
11 
4 
4 
52 
16 
36 
3.1 
6 
155 
7l6 
305 
1245 
938 
307 
34 
31 
3 
3 
3 
449 
449 
1 
24 
23 
1 
13 
2 
17 
15 
3 
3 
38 
33 
5 
74 
57 
17 
17 
27 
21 
21 
'03 
205 
152 
53 
400 ETATS-UNIS 
736 T'AI-WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8420.30 PC 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8420.40 B/ 
266 
127 
735 
18 
127 
1735 
12404 3482 
7430 177 
3238 1540 
3063 1395 
2707 1332 
176 145 
342 
285 
548 
152 
205 
9 
? 
h 
2 
001 
004 
006 
008 
036 
038 
400 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1882 
1418 
486 
413 
204 
147 
1459 
150 
187 
B14 
175 
247 
3503 
2117 
1388 
1386 
1077 
141 
141 
23 
599 
246 
353 
353 
333 
-FORM 
36 
43 
15 
5 
152 
90 
62 20 
15 
2808 2345 
261 
250 
33 
10 
1371 
1206 
166 
159 
128 
7 
ES DE PESAGE 
56 
53 
30 
17 
4 
185 
162 
23 
23 
19 
R A N S P O R T E U R 
176 25 
82 
21 1 
14 
25 
82 
81 
131 
15 
369 
214 
146 
145 
131 
2 
552 
20 
8420.50 BASCULES A PESEES CONSTANT. .BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
304 
635 
4 5 5 7 
201 
533 
262 
185 
7 0 2 8 
6 4 6 8 
5 7 3 
556 
353 
124 
359 
155 
32 
686 
137 
549 
549 
617 
106 
191 
14 
86 
74 
613 
473 
140 
124 
1 13 
73 
3 
278 
202 
76 
76 
73 
60 
1202 
152 
92 
109 
1621 
1511 
110 
1 10 
1 10 
48 
31 
10 
395 
355 
41 
15 
236 
947 
682 
285 
286 
239 
767 
643 
113 
113 
107 
1 
106 
145 73 
1 1 
9 
349 
335 
13 13 
5 
61 
1 15 
40 
95 
3 
326 
230 
3284 
2509 
766 
743 
737 
12 
2 
59 
6 
46 
137 
77 
61 
61 
9 
2 
259 
20 
108 
523 
319 
342 
531 
44 
274 
274 
194 
1? 
62 
2158 
2092 
85 
64 
16 
8 
78 
1197 
1111 
86 
86 
8420.81 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE NON A U T O M A T I Q U E S . AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 8420.10 A 50 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8420.63 11/ 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
121 
756 
157 
226 
414 
2138 
1339 
799 
670 
l 80 
977 
4076 
i 473 
2454 
183 
246 
9776 
6733 
2795 
31 
11 
201 
59 
142 
113 
13 
370 
73 
246 
1473 
269 
953 
203 
303 
32 
2 
270 
3? 
41 
407 
297 
110 
1 10 
58 
77H 10 
77 
15 
385 
349 
3 b 
34 
70 
4 
66 
1,3 
108 
83 
25 
17 
4 
162 
35 33 
33 
293 
234 
69 
38 
13 
86 
90 
2 3 
18 
80 
-7.3 
212 
116 
107 
3 
T O M A T 1 Q U E S ET A U T O M A T I Q U E S . >ES PIECES DE M O N N A I E S 
Mil 
176 
816 
81b 
149 
1116 
156 
830 
105 
2403 
1428 
975 
190 
838 1 15 
50 
6 
1269 1184 
74 
3 39 
310 
19 123 
1337 
1194 
143 
23 
9 9 
12 
171 
503 
152 
351 
316 
109 
20 
363 
1023 
470 
1993 
1452 
641 
101 
93 
27 
422 
460 
449 
2 
2 
2 
6 
33 
39 
5 
2 
60 
89 
11 
254 
211 
42 
42 
23 
100 
82 
18 
302 
173 
129 
123 
77 
39 
524 
667 
020 
48 
.19 
13 
1 1 1 
26 
10 
17 
221 
161 
60 
34 
21,2 
34 
94 
428 
332 
96 
- D e z e m b e r 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Impor t 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
003 
006 
007 
008 
036 
038 
400 
732 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8420.85 HAI 
30 II 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1 5 4 6 
1 5 4 1 
5 8 7 
5 6 6 
6 4 1 
5 4 1 
H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E W A A G E N . H O E C H S T L A S T B I S 
 K G . N I C H T I N 8 4 2 0 . 1 0 B I S 4 3 E N T H A L T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
23 
87 
42 
445 
I71 
90 
31 
23 
39 
19 
101 
51 
1130 
913 
219 
205 
60 
10-
77 
24 
2 
169 
121 
38 
36 
10 
86 
33 
184 
174 
10 
10 
4 
1 
137 
148 
139 
2 
60 
219 
180 
40 
4 0 
3 
2 
148 
141 
7 
7 
8420.87 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
5 5 
3 8 
2 3 6 
5 6 7 
161 
2 1 7 
S3 
4 1 
3 0 
2 
4 0 
10 
1 7 2 6 
1 3 9 3 
3 3 3 
2 7 6 
213 
2 
8 3 
5 
1 
3 2 0 
1 7 2 
1 4 8 
1 7 2 
51 
2 0 
2 8 4 
2 6 5 
22 
117 
2 7 4 
2 5 9 
1 6 
1 6 
1 3 
8 4 2 0 . 7 0 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A A G E N A L L E R A R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 / I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
78 
336 
2 1 9 
997 
37 
760 
44 
17 
6 3 
6 7 
1 
2 1 7 3 
1 9 3 2 
2 4 0 
2 3 7 
1 6 7 
13 
6 
2 
4 8 
2 0 
2 
3 2 7 
2 4 7 
8 0 
7 9 
7 1 
5 
393 
13 
9 
4 7 4 
4 3 4 
4 0 
4 0 
32 
1 
3 
3 1 
4 3 
39 
3 
3 
8 4 2 0 . 8 0 G E W I C H T E F U E R W A A G E N A L L E R A R T 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
18 
12 
350 
236 
115 
60 
5 
113 
101 
13 
12 
1 3 4 
1 3 
3 0 
3 
10 
5 
5 
2 1 3 
1 8 9 
2 4 
34 
166 
1 
1 3 
3 1 6 
3 0 0 
15 
15 
4 
.1? 
49 
10 
3 
3 0 3 
2 6 1 
4 2 
1 2 ? 
183 
3 3 8 
3 2 9 
H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E W A A G E N . H O E C H S T L A S T U E B E R 
3 0 K G . N I C H T I N 8 4 2 0 . 1 0 B I S 65 E N T H A L T E N 
3 0 7 
3 0 6 
1 
5 5 
6 2 
2 
1 5 9 
8 1 
7 8 
3 
2 
14 
13 
3 
15 
9 5 
6 2 
4 3 
4 3 
2 3 
2 0 5 
1 2 9 
7 6 
I r e l a n d D a n m a r k 
3 
3 3 
4 6 
3 7 
3 
1 1 9 
1 3 3 
1 3 1 
5 2 
2 2 
124 
218 
4 1 8 
4 1 4 
4 0 
2 7 
2 2 
1 0 3 
6 4 
3 9 
10 
5 2 
4 0 
1 3 
1 
1 
58 
20 
38 
1 
5 
6 
1 1 
3 
66 
37 
19 
3 
1 
3 
59 
66 
3 
3 
4 
67 
18 
41 
40 
J e n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lu 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 7 8 6 
7 7 0 4 
957 
346 
143 
173 
A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E S E M I A U T O M A T I Q U E S E T 
A U T O M A T I Q U E S . P O R T E E M A X . 3 0 K G . N O N R E P R I S S O U S 8 4 2 0 . 1 0 A 63 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
821 
2773 
740 
16817 
2131 
1666 
1 19 
8 75 
87? 
373 
1645 
2248 
31204 
25885 
5318 
5209 
1287 
1 17 
1 17 
756 
8 73 
13 
B22 
755 
94 
6 9 6 
1 16 
3378 
2197 
1180 
1 16? 
350 
589 
1 18 
3078 
669 
98 
90 
23 
209 
4776 
4463 
323 
323 
1 13 
1 1 
9 
4383 
8 
143 
16 
22 
3 
4817 
4413 
204 
200 
160 
3 8 
1 9 1 0 
2 3 5 0 
226 
9 78 
763 
70 
39 
l 0 7 6 
8 6 0 9 
5 0 6 1 
1 4 5 8 
1 4 3 3 
3 1 5 
679 
3 0 4 
3 0 6 0 
3 3 9 
1 0 6 
2 4 
166 
4 7 0 1 
4 4 7 2 
2 3 0 
279 
42 
54 l 
4 93 
24 
8 7 
36 
3 0 0 5 
I 10 
8 9 
3 2 
1 5 8 
8 9 4 
53 
4 2 6 4 
3 3 6 1 
912 
875 
223 
8 4 2 0 . 8 7 A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E S E M I - A U T O M A T . E T A U T O M A -
T I Q U E S . P O R T E E P L U S D E 30 K G . N O N R E P R I S S O U S 8 4 2 0 . 1 0 A 6 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 0 . 7 0 PI 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 0 . 8 0 P ( 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ] 
1020 CLASSE 1 
84 
677 
27 
755 
974 
682 
292 
785 
3 
336 
5 
53 
37 
577 
1985 
1268 
719 
395 
509 
7027 
1904 
481 
237 
177 
1022 
1083 
1057 
197 
17556 
13630 
3926 
3827 
2545 
158 
27 
719 
243 
160 
330 
25 
140 
378 
752 
155 
33 
3183 
1698 
I486 
14B6 
1295 
8 
142 
1621 
336 
21 1 
43 
2 
13 
226 
41 
163 
2858 
2408 
461 
451 
282 
54 
403 
277 
1006 
29 
128 
3 
72 
37 
59 
79 
2156 
1906 
250 
250 
169 
19 
17 
2162 
128 
3.33 
16 
19 
3 
132 
101 
107 
4 6 
3089 
2880 
408 
408 
255 
104 
647 
137? 
403 
177 
10 
22 
208 
46 
61 
3079 
2718 
383 
375 
373 
ECES DETACH. DES APPAREILS ET INSTRUM.DE P E S A G E 
62? 
3047 
2958 
13353 
I 138 
178 
192 
Ι ΙΟΙ 
?837 
302 
1689 
180 
28341 
8469 
6401 
4306 
DUTES 
343 
277 
112 
1104 
833 
271 
717 
112 
1666 
1238 
144 
95 
66 
93 
127 
2123 
109 
128 
1 
6974 
3412 
2661 
2554 
2379 
B A L A N C E S 
2 80 
38 
408 
336 
73 
71 
186 
96 
2969 
145 
99 
17 
6 
6 
335 
101 
509 
4524 
3617 
1008 
1005 
491 
1 
9 
10 
1 
9 
9 
23 
17 
353 
677 
38 
50 
8 
85 
1 
33 
1344 
1168 
188 
172 
94 
10 
34 
14 
19 
16 
15 
675 
4081 
17 
162 
5 
7 
50 
116 
6 
223 
5418 
4983 
466 
450 
176 
5 
11 
98 
56 
42 
16 
136 
933 
1B50 
8 
70 
7 
40 
67 
1 
761 
1 
3369 
3005 
384 
36? 
97 
1 
18 
22 
21 
1 
1 
60 
1 10 
330 
441 
1421 
795 
626 
624 
161 
190 
456 
279 
1934 
630 
42 
76 
285 
178 
4388 
3053 
1334 
1327 
831 
54 
208 
3Θ 
362 
280 
82 
62 
866 
20 
952 
2 
715 
636 
18 
1578 
1632 
47 
17 
14 
14 
99 
86 
14 
14 
3 
98 
108 
222 
23 
2 
40 
28 
57 
58 
Januar— Dezember 197B 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 2 1 M E C H A N I S C H E A P P A R A T E . Z U M Z E R S T A E U B E N V O N F L U E S S I G K E I T E N O D . 
P U L V E R N : F E U E R L O E S C H E R : S P R I T Z P I S T O L E N . S A N D S T R A H L M A S C H I N E N . 
D A M P F S T R A H L A P P A R A T E U . D G L . 
8 4 2 1 . 1 3 T R A G B A R E M E C H A N I S C H E A P P A R A T E . O H N E M O T O R 3 Z U M V E R T E I L E N . V E R ­
UK 
S P R I T Z E N O D E R Z E R S T A E U B E N V O N S C H A E D L I N G S B E K A E M P F U N Q S M I T T E L N 
0 0 1 FRANKREICH 6 4 2 6 . 1 6 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 4 8 9 0 2 9 3 1 1 2 
0 0 6 ITAL IEN 1 8 4 . 1 4 0 6 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 2 0 2 0 4 2 3 4 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 3 3 8 1 1 0 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 2 5 3 4 13 3 2 
0 4 2 S P A N I E N 3 6 . 3 3 . 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 6 1 3 9 10 1 3 1 
6 2 4 ISRAEL 3 9 2 9 
7 3 2 J A P A N 19 6 6 3 1 2 
10OO W E L T 1 0 7 8 1 1 8 3 8 4 7 5 1 2 0 2 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 7 3 8 6 2 2 8 1 2 7 1 0 4 1 3 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 3 3 8 8 4 8 3 4 8 1 6 7 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 5 6 2 8 2 13 16 6 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 3 5 4 4 13 3 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 8 2 1 3 5 2 
8 4 2 1 . 1 5 T R A G B A R E . M E C H A N I S C H E A P P A R A T E . M I T M O T O R . Z . V E R T E I L E N . V E R ­
11 
21 
4 
2 
2 2 
10 
1 
9 1 
4 0 
5 1 
3 3 
I O 
18 
S P R I T Z E N O D E R Z E R S T A E U B E N V O N S C H A E D L I N G S B E K A E M P F U N G S M I T T E L N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 1 5 1 6 9 11 
0 0 5 ITAL IEN 8 2 6 12 6 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 17 4 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 3 7 3 1 
7 3 2 J A P A N 3 1 5 15 5 5 
1 0 0 0 W E L T 2 9 3 2 4 9 3 2 2 2 1 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 91 2 2 8 1 4 7 1 1 3 1 5 1 8 
1 0 1 1 E X T H A ­ E G I E U R ­ 9 ) 8 8 1 0 2 2 9 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 8 10 2 2 9 6 . 
8 4 2 1 . 1 8 M E C H A N I S C H E S P R I T Z ­ , S P R U E H ­ U N D S T A E U B E G E R A E T E F . S C H L E P P E R ­
A N B A U O D E R ­ Z U G . Z U M V E R T E I L E N . V E R S P R I T Z E N O D E R Z E R S T A E U B E N 
V O N S C H A E D L I N G S B E K A E M P F U N G S M I T T E L N 
0 0 1 FRANKREICH 5 2 5 1 2 9 2 7 5 5 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 2 8 3 4 9 11 12 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 1 4 15 2 7 5 6 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 B 2 7 6 1 5 2 2 8 
0 0 5 ITAL IEN 2 7 4 7 2 1 8 9 . 1 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 1 7 8 2 
0 0 7 I R L A N D 6 4 . . . . . 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 3 4 1 4 2 1 0 9 9 3 2 15 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 6 2 
0 3 2 F I N N L A N D 2 4 
0 3 8 OESTERREICH 7 8 14 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 6 2 3 1 11 
1 0 0 0 W E L T 2 8 4 4 3 8 3 4 8 7 8 6 1 1 8 1 7 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 3 3 8 3 8 1 4 5 7 6 2 1 0 6 1 7 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 6 0 7 2 3 0 1 4 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 0 5 2 3 0 14 11 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 0 8 2 3 1 4 
8 4 2 1 . 1 8 M E C H A N I S C H E . N I C H T T R A G B A R E A P P A R A T E Z U M V E R T E I L E N . V E R ­
S P R I T Z E N O D E R Z E R S T A E U B E N V . S C H A E D L I N G S B E K A E M P F U N G S M I T T E L N . 
N I C H T I N 8 4 2 1 . 1 6 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 1 1 4 9 . 1 0 4 11 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 5 6 3 3 . 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 4 4 3 7 12 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 5 1 4 8 3 0 2 3 2 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 3 18 6 8 7 1 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 0 9 3 3 12 5 1 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 0 2 4 0 3 5 4 2 
0 3 6 S C H W E I Z 19 5 1 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 6 ! 5 5 1 0 
1 0 0 0 W E L T 1 2 4 3 2 6 8 3 0 2 8 6 6 6 7 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR ­91 1 0 8 0 2 5 9 2 9 6 6 8 4 1 7 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 1 8 1 7 7 1 8 1 3 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 6 7 7 1 5 1 3 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 6 6 1 3 2 1 
8 4 2 1 . 2 0 A P P A R A T E Z U M B E S P R E N G E N , F U E R D I E L A N D W I R T S C H A F T O D E R D E N 
G A R T E N B A U 
0 0 1 FRANKREICH 9 2 0 1 9 1 2 0 7 2 0 0 2 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 9 6 4 9 3 1 11 BS 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 4 3 4 5 11 6 5 6 
2 
5 7 
1 6 
1 
9 9 
8 2 
1 7 
17 
1 7 1 
3 9 
2 9 9 
2 4 
64 
1 5 8 
1 8 8 
1 
1 6 1 
1 1 0 8 
7 6 6 
3 5 4 
3 5 4 
1 9 3 
13 
1 6 
9 
4 6 
2 0 
1 19 
6 
74 
3 6 5 
2 3 1 
1 3 4 
1 3 0 
4 3 
1 9 2 
14 
23 
Ireland 
6 
7 
3 
4 4 
9 
7 3 
6 8 
5 
1 
9 
11 
1 1 
1 3 7 
14 
1 
1 
5 
1 0 7 
1 6 9 
4 
4 3 8 
4 3 4 
4 
4 
4 
5 
8 
7 3 
? 
I 
9 0 
8 9 
1 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
21 
3 
5 
i 
3 0 
2 9 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
4 
4 
i 
6 
19 
6 4 
9 2 
1 
9 0 
9 0 
9 0 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 10 
3 
2 
Ursprung 
Origina 
Nimexe 
Warte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 2 1 A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S . A D I S P E R S E R O U P U L V E R I S E R D E S L I Q U I D E S 
O U P O U D R E S ; E X T I N C T E U R S : P I S T O L E T S A E R O G R A P H E S . M A C H I N E S A 
J E T D E S A B L E . D E V A P E U R E T S I M I L · 
8 4 2 1 . 1 3 A P P A R E I L S P O R T A T I F S M E C A N I Q U E S . S A N S M O T E U R . A P R O J E T E R D E S 
P R O D U I T S I N S E C T I C I D E S . F O N G I C I D E S . H E R B I C I D E S E T S I M I L · 
0 0 1 F R A N C E 2 6 8 8 3 6 3 2 4 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 3 9 4 5 6 5 1 8 6 7 1 8 2 2 
0 0 5 ITALIE 5 3 6 1 4 8 0 2 8 3 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 7 2 1 0 1 2 3 7 3 0 2 9 12 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 9 1 7 2 2 5 3 3 
0 3 6 SUISSE 6 4 4 2 6 7 2 9 1 0 5 2 5 3 
0 4 2 E S P A G N E 1 8 0 . 1 6 5 15 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 1 0 11 1 8 7 7 3 1 0 1 2 9 
8 2 4 ISRAEL 2 4 7 . 1 4 6 
7 3 2 J A P O N 1 4 4 4 5 5 6 1 8 7 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 8 9 5 5 9 1 7 8 2 4 0 3 8 5 8 1 3 7 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 1 1 6 2 1 8 1 3 2 0 1 3 3 7 3 6 9 5 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 9 6 8 3 4 2 4 4 3 2 7 0 1 2 3 4 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 2 2 3 3 2 4 3 7 9 1 1 2 2 4 1 1 
1 0 2 1 A E L E 6 8 3 2 7 5 2 9 1 0 5 2 5 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 5 9 6 1 7 8 . 6 
8 4 2 1 . 1 5 A P P A R E I L S P O R T A T I F S M E C A N I Q U E S . A V E C M O T E U R . A P R O J E T E R D E S 
P R O D U I T S I N S E C T I C I D E S . F O N G I C I D E S . H E R B I C I D E S E T S I M I L · 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 4 2 7 1 1 6 0 2 0 0 1 0 3 
0 0 5 ITALIE 2 4 6 8 0 9 3 3 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 2 1 3 2 19 5 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 4 8 6 8 6 6 4 9 2 9 2 
7 3 2 J A P O N 3 0 9 4 6 1 6 7 4 6 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 4 8 2 2 9 1 1 0 4 2 0 7 3 1 4 1 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 1 7 8 8 9 9 8 7 8 1 0 4 2 3 8 1 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 7 5 7 1 3 0 2 2 7 1 0 3 7 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 5 0 1 3 0 2 2 7 9 6 7 8 2 
8 4 2 1 . 1 8 P U L V E R I S A T E U R S E T P O U D R E U S E S C O N Ç U S P O U R E T R E P O R T E S O U 
T I R E S P A R T R A C T E U R . A P R O J E T E R D E S P R O D U I T S I N S E C T I C I D E S . 
F O N G I C I D E S . H E R B I C I D E S E T S I M I L · 
0 0 1 F R A N C E 1 7 4 8 3 9 9 1 0 6 2 3 1 8 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 6 0 1 14 2 2 1 2 6 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 5 2 9 5 1 0 6 5 4 3 3 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 5 2 3 6 1 6 2 3 0 1 5 8 
0 0 5 ITALIE 7 4 5 2 5 7 4 2 5 9 21 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 8 5 2 5 5 13 
0 0 7 I R L A N D E 2 4 7 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 8 2 4 1 0 3 1 8 3 3 7 7 5 0 
0 3 0 SUEDE 4 0 4 1 1 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 5 3 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 9 6 1 2 8 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 8 7 9 1 1 1 8 8 1 8 0 3 2 7 0 3 8 4 7 4 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 4 9 3 1 1 7 8 1 4 4 6 2 2 9 3 8 2 7 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 2 9 9 1 3 1 5 7 4 2 1 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 9 2 1 3 1 6 7 4 2 6 2 
1 0 2 1 A E L E 6 8 2 1 3 17 3 6 1 
8 4 2 1 . 1 8 A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S A P R O J E T E R D E S P R O D U I T S I N S E C T I C I D E S , 
F O N G I C I D E S , H E R B I C I D E S E T S I M I L · . N O N P O R T A T I F S . N O N R E P R . 
S O U S 8 4 2 1 . 1 6 
0 0 1 F R A N C E 6 9 2 4 0 7 B l 21 7 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 3 3 1 3 0 1 3 4 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 3 2 8 8 4 3 2 1 8 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 1 2 3 9 5 6 3 8 7 1 1 2 3 1 4 
0 0 5 ITALIE 4 8 8 7 9 2 3 4 2 1 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 2 9 3 1 3 3 9 2 3 2 9 6 
0 0 8 D A N E M A R K 7 7 2 1 4 1 1 1 8 2 2 11 
0 3 6 SUISSE 1 8 3 4 6 19 15 2 4 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 0 6 1Θ 9 5 1 4 2 3 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 7 2 1 7 1 0 4 8 1 8 3 6 8 4 0 2 7 1 8 2 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 6 5 7 6 9 7 5 1 6 1 7 8 0 8 2 0 2 8 1 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 8 4 3 7 3 1 1 8 2 3 3 8 9 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 8 6 7 3 1 1 8 2 2 4 6 9 12 
1 0 2 1 A E L E 4 1 5 5 5 19 2 2 2 8 4 
8 4 2 1 . 2 0 A P P A R E I L S D ' A R R O S S A G E P O U R A G R I C U L T U R E E T H O R T I C U L T U R E 
0 0 1 FRANCE 2 9 1 0 7 1 5 5 6 5 6 3 2 8 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 3 0 2 3 2 8 2 6 6 6 5 5 3 8 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 9 1 8 9 3 6 3 0 1 7 1 
Janyier — Décembre 1978 
UK 
5 4 
1 3 9 
1 7 
5 
1 8 7 
1 0 2 
β 
6 7 4 
2 3 2 
3 4 2 
2 1 6 
2 1 
1 2 7 
4 2 
5 3 
1 5 1 
6 
3 6 8 
1 9 0 
1 7 6 
1 7 6 
5 6 4 
1 5 4 
5 5 4 
9 9 
3 
7 4 7 
4 5 9 
3 6 3 
β 
4 5 5 
2 9 1 2 
2 0 7 1 
8 4 1 
8 3 9 
3 8 4 
103 
1 5 ? 
6 0 
7 9 6 
1 0 9 
4 7 1 
3 8 
5 8 9 
2 2 8 2 
1 2 2 8 
1 0 5 4 
1 0 0 6 
2 2 7 
6 3 9 
9 8 
6 8 
Ireland 
2 4 
4 7 
12 
2 3 8 
2 7 
2 
3 5 8 
3 4 9 
9 
2 
9 
5 
7 5 
9 0 
9 0 
4 8 5 
5 7 
β 
3 
7 6 
3 4 2 
6 1 6 
3 3 
2 
1 4 8 8 
1 4 3 4 
3 6 
3 5 
3 3 
8 
5 
2 
2 9 
2 
3 4 6 
1 1 
2 4 
4 2 6 
4 0 1 
2 4 
24 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 3 2 
13 
2 5 
1 1 
1 8 4 
1 7 3 
1 1 
1 1 
17 
18 
3 
8 8 
4 6 
4 1 
41 
5 
4 
3 0 
6 6 
9 9 
2 0 7 
9 
1 9 8 
1 9 8 
1 9 9 
3 3 
41 
9 0 
3 0 
6 0 
6 0 
6 0 
3 8 9 
17 
6 
­ Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
Impor t 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8421.20 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
659 
158 
317 
205 
240 
1033 
972 
1 10 
21 
4998 
2601 
2498 
2350 
1320 
134 
63 
6 
60 
1 
35 
60 
3 
l 
570 
406 
16B 
159 
98 
7 
124 
37 
78 
33 
73 
122 
642 
10 
1178 
312 
BB4 
345 
195 
10 
139 
5 
32 
39 
144 
66 
53 
2 
731 
401 
331 
271 
183 
60 
165 
43 
66 
17 
24 
7 10 
8 
1 1 
688 
679 
88 
uh 
45 
6 
15 
12 
27 
17 
185 
137 
48 
3 0 
3 
17 
8421.30 MECHANISCHE APPARATE Z U M VERTEILEN. VERSPRITZEN ODER ZER­STAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN ODER PULVERN. NICHT IN 8421 13 BIS 8421.20 ENTHALTEN «■■«■.■.■ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
716 
481 
591 
2064 
796 
711 
13 
1094 
108 
316 
37 
276 
53 
44 
1427 
17 
705 
296 
21 
9331 
8488 
2888 
2523 
790 
333 
90 
104 
162 
8 
128 
30 
3 
376 
49 
102 
10 
1742 
829 
913 
793 
354 
1 19 
359 
35 
747 
385 
135 
3 
154 
71 
15 
2122 
1807 
315 
300 
96 
16 
8421.91 FEUERLOESCHER. A U C H MIT FUELLUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
452 
821 
106 
1644 
38 
898 
177 
66 13 370 
156 
4831 
4147 
635 
653 
454 
30 
29 
19 
368 
3 
407 
385 
370 
20 
153 
6 
5 
2 
333 326 7 
8421.92 WARMSPRITZP ISTOLEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
6 
24 
103 71 32 
115 
104 
11 
10 
2 
1 
1747 
1718 
29 
79 
8 
1270 
1170 
100 
99 
55 
1 
!>? 
157 
141 
702 
316 
386 
366 
161 
1? 
1 
73 
41 
9 
4 
19 
2 
73 
109 
3 
10 
472 
298 
174 
168 
25 
4 
4 
13 
E 
71 
1 1 
42 
77 
676 
195 
190 
745 
3 
64 
13 
30 
3 
168 
10 
43 
16? 
1 
1940 
1424 
518 
343 
1 19 
167 
22 
634 
817 
22 
223 
128 
340 
373 
47 
66 
1 
20 
60 
1 
7 
10 
1 
1 
122 
7 
1 
1184 
976 
209 
208 
78 
1 
31 1 
66 
527 
12 
254 
335 
16 
19 
126 
63 
8 
201 
10 
54 
4 
12 
2 
9 
460 
7 
46 
8 
1400 
787 
633 
614 
81 
19 
62 
7 
17 
51 
279 
166 
114 
106 
17 
12 
6 
S 
38 
30 
8 
7 
3 
3 
12 
10 
2 
2 
1 
12 
5 
7 
7 
2 
109 
6 
114 
114 
2 1 
131 
22 
176 
163 
13 
13 
296 
288 
61 
500 
862 
237 
616 
613 
577 
2 
296 
203 
93 
84 
35 
296 
287 
9 
9 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8421.20 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3024 
565 
1923 
781 
708 
2304 
4841 
915 
168 
219 
11 
233 
914 
42 
2 
745 
170 
4 66 
89 
100 
348 
2288 
107 
20285 2888 4838 
11008 1846 1721 
9277 1241 2914 
8191 1187 2771 
3217 269 448 
1040 64 107 
113 
364 
327 
516 
299B 
1679 
1419 
786 
157 
524 
43 
80 
20 
100 
66 
94 
3041 
2669 
482 
37 1 
165 
102 
210 
19 
208 
3 6 
268 
218 
891 
676 
316 
217 
13 
9 3 
2838 
1310 
1627 
1414 
693 
1 13 
8421.30 APPAREILS MECANIQUES. A PROJETER. DISPERSER OU PULVERISER 
DES MATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE. NON REPR. SOUS 8421 13 
A 8421.20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8421.91 l , 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8421.92 PI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 38 
45 
6 
491 
465 
6 
6 
347 
81 
293 
184 
891 
174 
5 
14 
2504 
1132 
1372 
1361 
1 154 
5365 
3997 
19322 
3641 
5314 
4137 
539 
263 
15910 
2024 
1008 
165 
72378 
28241 
27007 
Θ32β 
1187 
340 
137 
1316 
504 
742 
18 
1648 
360 
1011 
1686 
343 
36 
3348 
454 
413 
1 10 
12665 
4704 
7862 
7399 
3437 
450 
C H A R G E S O U N O N 
1297 
533 
4723 
104 
4797 
353 
263 
842 
1813 
17319 
13905 
3283 
1316 
116 
PROJECT 
360 
137 
209 
903 
1905 
698 
1208 
1204 
257 
89 
19 
68 
3 
¡747 
38 
1 
62 
321 
162 
3109 
1984 
1145 
1073 
834 
70 
603 
299 
6127 
1941 
l 133 
40 
782 
41 
106 
1003 
65 
39 
3443 
3 
475 
44 
18176 
10931 
5244 
5189 
1215 
64 
537 
92 
21 
14 
148 
169 
7 
6 
136 
1138 
982 
167 
167 
13 
'ION A C H A U D 
16 
165 
286 
487 
32 
456 
456 
171 
10 
9 
4 
68 
144 
61 
82 
82 
13 
803 
108 
30 
347 
247 
50 
373 
1 
203 
26 
71 
1 18? 
8 
16 
30 
4151 
2184 
1967 
1935 
609 
24 
42 
52 
16 
266 
86 
8 
20 
?04 
714 
489 
245 
743 
33 
2 
188 
36 
22 
222 
573 
281 
291 
789 
76 
4 36 
415 
5805 
666 
1755 
1 
1395 
105 
564 
96 
543 
55 
4 
138? 
64 
456 
443 
10 
13883 
9866 
3787 
3288 
1381 
481 
70 
1371 
2138 
44 
854 
2 
14 
40 
243 
4784 
4479 
305 
304 
55 
19 
1 
20 
20 
888 
2094 
3141 
219 
577 
16 
116 
122 
16 
79 
220 
7 
1118 
88 
3 
7 
8718 
7052 
1883 
1660 
443 
4 
787 
200 
1594 
40 
690 
87 
1 
7 
192 
3584 
3291 
292 
237 
95 
6 
18 
50 
9 
17 
166 
129 
26 
28 
9 
2642 
184 
2490 
294 
1 190 
163 
768 
398 
4B56 
60 
6 
13587 
8978 
8589 
6445 
869 
140 
713 
38 
134 
264 
138 
l 19 
13 
773 
1953 
848 
1105 
1055 
180 
37 
30 
243 
330 
54 
278 
276 
30 
36 
645 
23 
99 
2 
107 
8 
62 
1036 
973 
62 
82 
20 
42 
42 
34 
41 
1 
88 
8 
59 
Januar—Dezember 1978 Import 
60 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
8 4 2 1 . 9 4 S P R I T Z P I S T O L E N U . D G L . A U S G E N . W A R M S P R I T Z P I S T O L E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 4 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 9 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 4 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 9 4 
0 0 6 ITALIEN 5 9 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 4 3 
0 0 7 I R L A N D 2 9 
0 0 6 D A E N E M A R K 4 0 7 
0 2 8 N O R W E G E N 17 
0 3 0 S C H W E D E N 5 9 
0 3 6 S C H W E I Z 3 2 9 
0 3 8 OESTERREICH 3 6 
0 4 2 SPANIEN 2 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 3 6 
4 0 4 K A N A D A 12 
7 3 2 J A P A N 2 8 
1 0 0 0 W E L T 3 7 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 2 7 9 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 9 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 4 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 4 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 3 
2 9 1 
4 7 
2 3 
3 7 5 
3 0 
1 
3 5 0 
9 
15 
7 5 4 
3 3 
1 
1 17 
1 1 
1 5 7 4 
1 1 1 7 
4 5 7 
4 3 9 
31 1 
1 6 
2 5 
76 
1 0 8 
15 
1 
5 
9 
18 
1 10 
3 7 0 
2 2 5 
1 4 4 
1 4 2 
1 4 
2 
4 1 
4 
2 
9 5 
15 
1 1 
4 
1 9 
18 
4 2 
11 
2 6 3 
1 7 2 
9 1 
9 1 
3 7 
2 4 
15 
7 3 5 
5 3 
71 
1 
2 5 
2 
I B 
1 
2 
34 
1 1 
4 4 3 
3 7 3 
7 0 
6 8 
2 1 
8 4 2 1 . 9 5 S A N D S T R A H L M A S C H I N E N . D A M P F S T R A H L A P P A R A T E U . D G L . 
0 0 1 FRANKREICH 2 0 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 2 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 7 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 8 B 
0 0 5 ITALIEN 4 8 6 
0 0 6 VER. KOENIGRCICI I 6 1 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 4 4 
0 3 0 S C H W E D E N 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 7 8 6 
0 3 8 OESTERREICH 4 3 
0 4 2 SPANIEN 3 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 7 6 
1 0 0 0 W E L T 8 8 0 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 6 3 4 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 1 2 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 2 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 8 8 4 
8 4 2 1 . 9 8 T E I L E F U E R N R . 8 4 2 1 
0 0 1 FRANKREICH 4 1 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 3 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 5 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 7 4 
0 0 5 ITAL IEN 7 2 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 7 8 
0 0 7 IRLAND 13 
OOB D A E N E M A R K 4 7 9 
0 2 8 N O R W E G E N 2 6 8 
0 3 0 S C H W E D E N 2 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 5 2 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 0 
0 4 2 SPANIEN 1 2 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 5 7 
0 8 4 U N G A R N 2 3 0 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 9 8 
4 0 4 K A N A D A 10 
8 2 4 ISRAEL 4 8 
7 3 2 J A P A N 6 8 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 4 
1 0 0 0 W E L T 7 0 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 4 4 8 2 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-9 ) 2 8 2 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 4 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 1 5 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 6 
1 0 4 0 K L A S S E S 5 1 6 
17 
10 
3 1 4 
1 4 1 
126 
1 8 8 
1 1 
5 3 2 
3 4 
1 5 
1 3 1 3 
7 0 1 
6 1 2 
5 9 7 
5 7 6 
4 3 
8 
7 3 1 
3 5 0 
5 ? 
2 0 0 
1 
7 9 
3 1 9 
75 
10 
2 5 7 
4 
1 0 5 
2 
3 0 
1 8 1 9 
8 8 8 
9 3 1 
6 4 9 
4 7 7 
3 
2 7 9 
7 8 
21 
1 3 1 3 
1 5 3 
2 4 5 
4 6 3 
6 
1 4 3 
3 
3 7 
5 6 
2 5 3 4 
2 2 8 2 
2 5 2 
2 5 1 
1 5 3 
5 8 
25 
2 1 7 
1 3 7 
6 3 
8 8 
5 
9 ? 
1 1 
74 
2 5 
2 
12 
8 0 8 
5 8 8 
2 2 1 
2 1 3 
1 0 8 
2 
1 
6 5 
7 
1 6 7 
4 3 
4 
4 7 
3 
1 
3 2 
3 7 4 
2 8 6 
8 7 
8 6 
4 9 
5 4 
7 
β 
6 9 
3 6 
5 
i 3 7 
14 
11 
2 3 
2 7 
4 
2 9 9 
1 7 7 
1 2 2 
9 4 
5 3 
38 
5 
10 
4 0 5 
5 4 
4 6 
50 
1 
2 8 
3 1 
8 8 8 
6 0 1 
6 8 
6 7 
7 9 
3 ? 
2 4 
3 8 6 
1 0 7 
1 1 5 
4 0 
3 
4 
13 
3 
3 
5 8 
3 
3 
1 3 0 0 
1 2 0 4 
9 6 
9,3 
38 
4 
Belg.-Lux. 
13 
3 0 6 
7 1 3 
3 6 
9 
i 
i 4 
1 
1 
7 0 
5 1 1 
4 7 7 
3 5 
2 7 
6 
7 
91 
1 8 8 
3 3 ? 
6 3 
7 3 
3 8 
6 
3 
1 
1 0 5 
8 4 3 
7 2 6 
1 1 8 
1 1 4 
8 
93 
1 6 4 
3 5 6 
3 3 
37 
7 
3 
1 
β 
2 3 
19 
6 3 5 
5 7 6 
5 8 
53 
10 
UK 
13 
1 
7 
1 17 
14 
16 
3 6 
6 
5 
12 
i 7 6 
1 
3 
3 1 7 
1 9 5 
1 2 2 
1 0 5 
74 
13 
7 6 
? 8 
74 
133 
6 4 
3 6 1 
5 
1 4 
3 0 
6 0 7 
5 3 1 
7 6 
5 8 
32 
141 
3 2 
3 4 
2 4 8 
6 9 
1 3 
1 3 5 
2 5 8 
1 14 
2 8 
3 3 
7 
3 3 
2 94 
8 
16 
15 
24 
1 6 1 8 
6 7 1 
8 4 6 
8 1 6 
4 3 3 
19 
Ό 
Ireland 
2 
3 
4 
10 
2 
1 4 6 
? 
3 4 
2 0 5 
1 6 8 
3 7 
3 7 
2 
1 
β 
7 
2 
0 7 
4 
7 
1 2 4 
1 1 7 
7 
7 
3 0 
1 
2 
5 
1 4 2 
4 
i 
4 1 
2 2 5 
1 8 3 
4 2 
'.: 1 
Quantités 
Danmark 
1 
2 
3 
4 8 
12 
7 
2 
12 
12 
3 
3 
1 0 6 
7 2 
3 3 
31 
25 
2 
17 
4 2 
3 
3 3 
8 
17 
1 4 8 
9 9 
4 7 
4 7 
4 7 
1 5 
5 
8 3 
79 
4 3 
3 
6 
73 
15 
1 
2 2 6 
33 
4 
4 8 8 
1 7 6 
3 1 1 
8 4 
4 6 
2 2 6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 4 2 1 . 9 4 P I S T O L E T S A E R O G R A P H E S E T A P P A R E I L S S I M I L · . S F P I S T O L E T S D E 
P R O J E C T I O N A C H A U D 
0 0 1 F R A N C E 2 7 5 6 1 7 3 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 6 9 6 2 5 7 2 0 1 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 8 4 2 0 3 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 2 0 7 6 6 3 
0 0 5 ITALIE 2 9 2 1 1 2 2 5 8 4 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 9 7 1 3 4 0 3 6 3 
0 0 7 I R L A N D E 1 9 6 1 7 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 7 5 1 5 7 4 3 4 
0 2 8 N O R V E G E 5 1 1 3 8 8 1 
0 3 0 SUEDE 1 1 4 3 3 3 4 1 4 7 
0 3 6 SUISSE 6 0 8 0 4 6 6 8 2 7 5 
0 3 8 A U T R I C H E 3 6 2 2 9 2 
0 4 2 E S P A G N E 2 2 8 1 0 1 6 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 6 1 6 2 4 6 8 9 9 2 
4 0 4 C A N A D A 1 9 8 
7 3 2 J A P O N 4 8 3 1 4 5 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 8 7 3 1 3 7 1 0 3 7 0 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 1 8 8 0 3 5 3 4 8 2 1 1 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 5 8 7 2 8 3 8 4 1 6 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 6 6 1 8 3 1 1 1 5 8 6 
1 0 2 1 A E L E 8 1 2 0 5 6 8 7 4 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 2 5 1 4 
8 4 2 1 . 9 5 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A J E T D E S A B L E . 
A J E T S I M I L · 
0 0 1 F R A N C E 1 4 9 7 1 2 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 8 6 8 7 0 4 4 8 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 7 0 8 1 0 1 9 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 2 1 1 9 9 1 0 
0 0 5 ITALIE 1 9 3 5 4 4 5 7 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 0 0 3 8 5 4 1 6 6 2 
0 0 8 D A N E M A R K 5 2 2 8 8 6 5 2 2 9 0 
0 3 0 SUEDE 4 4 4 1 9 1 1 3 5 
0 3 6 SUISSE 6 4 4 5 4 4 9 6 9 5 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 4 1 7 3 1 8 
0 4 2 E S P A G N E 4 2 8 3 4 1 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 6 0 3 2 0 9 7 8 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 3 8 1 8 2 9 8 1 7 6 7 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 3 2 8 9 7 3 1 7 0 1 6 2 6 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 1 0 4 6 8 5 1 2 9 2 3 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 6 4 5 0 9 9 2 3 2 3 
1 0 2 1 A E L E 7 1 5 0 4 8 6 0 1 1 0 6 
4 6 0 
8 9 
3 7 
1 1 8 2 
2 3 3 
3 3 
2 5 
3 0 4 
3 3 4 
1 
6 
9 9 1 
1 
2 4 5 
3 9 9 7 
2 1 0 8 
1 8 9 0 
1 8 8 4 
6 4 1 
2 
1 0 8 
1 1 6 
2 2 0 4 
3 8 6 
1 1 8 
8 
1 5 7 
5 4 
3 2 ? 
4 0 
2 9 
3 2 1 
1 7 1 
4 0 6 8 
3 0 9 7 
9 6 1 
9 3 8 
4 1 6 
1 
1 3 8 
7 3 9 
1 2 0 1 
2 5 3 
9 6 
1 1 
7 
2 4 
1 0 5 
2 9 
2 
7 5 9 
3 
2 9 0 4 
2 4 3 9 
4 8 6 
4 3 1 
1 6 5 
1 1 
D E V A P E U R E T A P P A R E I L S 
8 7 7 
10 
41 
1 4 7 7 
3 3 4 
5 7 
3 
3 3 8 
5 
6 
3 3 6 
3 2 9 6 
2 6 9 6 
6 9 9 
6 3 7 
3 4 6 
8 4 2 1 . 9 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D U N O . 8 4 2 1 
0 0 1 F R A N C E 3 4 6 6 5 1 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 3 3 7 1 8 2 3 3 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 2 6 2 1 0 7 7 1 4 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 3 2 7 2 2 7 7 
0 0 5 ITALIE 2 5 0 0 6 8 8 9 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 3 2 7 7 8 9 6 3 6 
0 0 7 IRLANDE 1 1 7 3 6 
0 0 8 D A N E M A R K 2 8 8 2 7 4 3 5 8 6 
0 2 8 NORVEGE 1 3 3 5 1 6 5 8 
0 3 0 SUEDE 1 3 9 0 2 5 1 9 3 
0 3 6 SUISSE 7 1 1 3 4 5 7 3 1 0 6 3 
0 3 8 A U T R I C H E 6 3 1 3 1 7 6 5 
0 4 2 ESPAGNE 5 9 4 9 0 3 4 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 6 6 4 8 8 
0 6 4 HONGRIE 1 7 7 21 
3 9 0 REP A F R I Q U E DU S U D 1 1 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 2 7 3 2 B B 2 5 6 8 
4 0 4 C A N A D A 1 0 8 18 5 
6 2 4 ISRAEL 3 1 5 2 1 
7 3 2 J A P O N 6 1 6 2 1 2 1 0 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 8 3 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 8 7 2 8 1 3 0 7 3 7 2 0 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR.9) 3 1 9 9 8 3 9 9 8 4 9 4 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 2 4 7 3 5 9 0 7 7 2 2 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 6 0 0 8 5 5 1 2 2 3 6 
1 0 2 1 A E L E 1 0 5 3 9 5 3 1 8 1 2 1 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 2 2 0 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 7 9 6 0 6 3 
5 9 2 
2 2 2 
8 0 
3 2 3 
2 7 3 
6 8 
1 
3 1 
4 7 6 
51 
54 
i 7 4 4 
1 5 6 
6 4 
4 
3 7 6 3 
2 1 4 5 
1 6 0 9 
1 4 4 6 
5 7 5 
1 8 3 
7 6 
9 9 
2 5 1 0 
2 3 1 
4 3 6 
4 0 9 
5 
2 1 6 
2 2 4 
4 3 0 7 
3 7 8 1 
6 4 8 
5 4 4 
2 2 1 
2 5 3 
4 3 2 
6 0 8 9 
2 8 0 
3 8 9 
2 9 0 
41 
1 2 3 
2 4 7 
3 8 
1 6 
i 1 2 9 7 
9 
79 
4 6 
1 
1 0 0 9 8 
8 2 3 4 
1 8 6 2 
1 8 2 3 
4 5 2 
3 8 
1 
4 7 4 
8 0 ? 
2 2 6 0 
2 5 3 
1 7 9 
3 0 3 
2 
1 0 6 
17 
7 
6 1 0 
4 9 5 4 
4 1 7 1 
7 8 3 
7 5 3 
1 2 5 
6 9 4 
6 7 6 
2 4 3 6 
1 6 8 
4 9 3 
6 2 
19 
10 
13 9 
3 
3 3 
4 3 1 
12 
5 2 8 2 
4 5 2 9 
7 5 3 
6 7 8 
7 0 ? 
UK 
2 1 5 
8 
5 4 
1 2 3 1 
1 19 
8 7 
1 7 2 
' 4 5 
74 
1 6 6 
17 
1 3 6 9 
2 4 
5 7 
3 7 3 8 
1 8 8 8 
1 8 5 3 
1 7 7 4 
3 0 1 
5 2 
1 2 ? 
24 1 
1 2 3 
7 3 5 
2 3 0 
1 3 3 0 
4 7 
1 6 7 
2 6 2 
3 6 8 6 
2 9 2 1 
8 4 4 
6 0 5 
2 4 9 
9 7 5 
1 3 7 
2 1 7 
2 4 1 7 
3 1 9 
1 0 7 
3 7 5 
1 0 7 3 
7 3 0 
4 6 4 
3 3 
6 0 
2 
1 1 7 
4 7 9 8 
7 4 
1 0 8 
1 5 2 
2 7 4 
1 2 8 0 8 
5 0 4 8 
7 6 8 2 
7 4 0 8 
2 4 0 9 
1 3 9 
16 
Ireland 
8 4 
17 
3 3 
1 7 3 
12 
7 3 7 
2 
3 
2 
2 9 
1 4 3 
2 
5 
1 2 4 8 
1 0 5 7 
1 8 8 
1 8 7 
3 3 
2 
2 4 
6 
4 1 
9 
4 0 7 
74 
2 
9 5 
6 0 3 
5 0 6 
9 7 
9 7 
2 
1 7 5 
5 
9 
6 0 
7 5 3 
5 0 
β 
8 
2 
4 1 3 
2 
1 4 8 0 
1 0 6 1 
4 2 9 
4 2 9 
15 
Valeurs 
Danmark 
7 0 
8 
16 
5 5 3 
7 7 
8 4 
1 
6 7 
2 0 4 
I B I 
73 
19 
1 3 1 7 
7 6 9 
6 6 9 
5 4 8 
4 5 4 
9 
I 
9 0 
2 2 8 
2 0 
1 3 6 
5 9 
1 7 0 
1 
6 
7 8 4 
6 1 9 
2 4 8 
2 4 6 
2 4 1 
2 6 1 
2 2 
6 3 
1 1 2 5 
7 9 
4 9 4 
1 
2? 
9 4 
1 5 1 
8 2 
1 0 
1 5 4 
6 4 0 
1 
27 
3 2 2 9 
2 0 4 5 
1 1 8 4 
1 0 2 9 
3 5 0 
1 
1 5 4 
- Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
8422 MASCHINEN. APPARATE U.GERAETE Z U M HEBEN, BE-, ENTLADEN ODER 
FOERDERN. AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 
8422.01 MASCHINEN. APPARATE. GERAETE, Z U M HANDHABEN HOCHRADIOAKTIVER 
STOFFE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
30 
35 
24 
117 
105 
12 
27 
27 
8422.02 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE, GERAETE 
FUER HOCHRADIOAKTIVE STOFFE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
12 
46 
24 
5 
143 
99 
43 
43 
3 
3.1 
50 
48 
2 
2 
23 
61 
30 
31 
31 
8422.03 SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8422.04 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER SELBSTFAHRENDE KRANE AUF 
RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
038 
060 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
27 19 
3273 
929 
3066 
5299 
1599 
3090 
283 
135 
227 
544 
435 
173 
156 
119 
49 
138 
4752 
50 
169 
24784 
17672 
7093 
6693 
1534 
170 
231 
674 
212 
42,3 
367 
528 
3.3 
91 
71 
63 
49 
658 
111 
3278 
2204 
1074 
964 
195 
111 
230 
879 
790 
235 
27 
818 
3000 
2133 
887 
867 
27 
..  312 
502 
553 
50 
47 
459 
2039 
1453 
586 
562 
97 
24 
246 
129 
1061 
109 
505 
12 
1 16 
224 
921 
3429 
2052 
1377 
1318 
341 
30 
39 
1016 
1940 
964 
373 
788 
65 
34 
14 
32 
344 
37 
6031 
4980 
1051 
1351 
146 
116Θ 
46 
625 
1406 
60 
271 
135 
227 
1 // 
79 
57 
128 
918 
50 
5454 
1743 
1538 
490 
150 
57 
1842 
95 
735 
879 
431 
545 
238 
135 
344 
39 
879 
1859 
56 
25 
8172 
4770 
3405 
2445 
540 
73 
883 
337 
10 
93 
347 
291 
79 
7 
14 
44 
6 
1113 
979 
134 
122 
67 
6 
4 
4 
2 
181 
13 
22 
221 
200 
22 
22 
176 
54 
4 
36 
30 
1 
1 
12 
75 
392 
301 
91 
79 
3 
12 
224 
1 
144 
4 6 
60 
38 
13 
529 
475 
54 
54 
1 
1038 
387 
126 
54 
104 
3 
1 
9 
142 
1868 
1709 
160 
156 
14 
45 
26 
248 
329 
237 
102 
334 
14 
887 
1538 
56 
7 
3899 
960 
2939 
2007 
451 
66 
36/ 
387 366 
78 497 
152 
71 
21 
1148 
774 
372 
372 
7 35 
20 
1 
34 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE. CHARGEMENT. DECHARGEMENT 
M A N U T E N T I O N . SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
MACHINES ET APPAREILS. POUR MANIPULATION DES SUBSTANCES 
HAUTEMENT RAOIOACTIVES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
106 
143 
315 
1 16 
846 
711 
134 
134 
142 
79 
261 
182 
79 
79 
26 
48 
48 
1 1 1 
117 
112 
143 
8 
22 
334 
312 
22 
22 
29 
15 
89 
56 
33 
33 
8422.02 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
SUBSTANCES HAUTEMENT RADIOACTIVES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1 13 
116 
98 
56 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
060 
062 
390 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8422.03 GRU 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
150 
149 
997 
637 
361 
361 
64 
60 
4 
4 
OBILES SUR ROUES. 
8976 
1982 
6275 
18314 
3807 
8448 
1 170 
1280 
796 
1259 
236 
279 
369 
179 
367 
14325 
1 1? 
352 
68990 
49062 
19907 
18998 
3852 
323 
584 
2074 
232 
480 
647 
1736 
14 
115 
146 
1 17 
179 
2181 
246 
8128 
5148 
2979 
2682 
275 
296 
67 
336 
270 
67 
67 
71 
41 
30 
30 
13 
24 
11 
13 
13 
66 
319 
226 
93 
93 
NE P O U V A N T CIRCULER SUR RAILS 
330 
3251 
1994 
760 
4 
110 
2668 
9134 
8335 
2799 
2799 
114 
128 
989 
1732 
1482 
52 
61 
1714 
6216 
4331 
1885 
1848 
113 
37 
983 
405 
3100 
200 
1263 
7 
63 
734 
2177 
9013 
5958 
3066 
3033 
797 
13 
9 
2293 
3911 
3058 
666 
169 
64 
12 
49 
2562 
37 
15200 
12302 
2898 
2898 
294 
149 
167 
5 
162 
152 
3204 
1163 
367 
2606 
18881 
6218 
4663 
1690 
310 
242 
8422.04 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES 
NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 
002 
003 
004 
005 
60'. 
007 
028 
030 
033 
060 
400 
664 
733 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
20 
20 
466 
1948 
322 
214 
31 
681 
598 
83 
83 
2 
3937 
2945 
992 
992 
567 
2831 
533 
1033 
4160 
882 
1446 
287 
466 
1175 
120 
1327 
7748 
267 
216 
22933 
11258 
11880 
9948 
1862 
325 
1337 
879 
48 
126 
357 
321 
2 
81 
50 
28 
110 
30 
2148 
1737 
412 
371 
?06 
33 
9 
?? 
11 
852 
56 
5 
1 
100 
1049 
946 
103 
103 
2 
353 
300 
13 
284 
328 
14 
4 
6 
372 
1822 
1273 
360 
344 
21 
6 
379 
8 
694 
1 13 
272 
3 
2 
2 
236 
125 
1922 
1474 
448 
448 
11 
918 
296 
626 
124 
259 
25 
2 
17 
896 
2 
3243 
2228 
1017 
946 
45 
1 
244 
146 
683 
1553 
271 
339 
1039 
66 
1331 
6020 
267 
67 
12340 
3040 
9301 
7687 
1574 
291 
1322 
205 
3 
277 
274 
3 
3 
3 
2 
61 
Januar—Dezember 1978 Import 
62 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 k g 
I ta l ia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 2 2 . 0 6 W A L Z W E R K S M A S C H I N E N : R O L L G A E N G E . K I P P E R . W E N D E R . M A N I P U L A ­
T O R E N . F U E R R O H B L O E C K E . L U P P E N . S T A E B E . P L A T T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 3 3 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 7 1 6 
0 0 4 SR D E U T S C H L A N D 4 7 4 3 5 4 
0 0 5 ITAL IEN 19 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 8 5 8 
0 3 0 S C H W E D E N 4 9 7 
0 3 6 S C H W E I Z 15 15 
1 0 0 0 W E L T 7 8 5 6 3 4 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 7 1 5 3 9 4 2 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 7 0 2 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 0 2 4 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 4 2 2 
3 3 
5 5 7 
4 
3 
9 7 1 4 
9 8 1 4 
1 
1 
31 
2 1 
2 6 
3 
8 1 
8 1 
8 4 2 2 . 0 8 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A L Z W E R K S M A S C H I N E N V O N 8 4 2 2 . 0 S 
0 0 1 FRANKREICH 4 6 8 1 3 5 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 5 7 1 5 4 4 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 7 8 5 0 
0 0 5 ITALIEN 2 6 3 1 5 2 9 
0 0 8 VER. KOENIGREICH 1 5 9 19 1 0 9 
0 3 0 S C H W E D E N 6 5 4 1 
1 0 0 0 W E L T 2 0 6 8 8 9 8 1 9 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 8 4 3 8 6 4 1 9 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 1 4 4 2 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 4 4 2 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 7 4 2 1 
8 4 2 2 . 0 7 H E B E B U E H N E N U N D H U B A R B E I T S B U E H N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 6 6 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 3 5 4 4 2 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 4 3 1 6 0 4 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 0 1 2 3 9 
0 0 5 ITAL IEN 4 2 7 1 7 8 5 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 1 1 3 2 4 0 
0 0 7 I R L A N D 1 4 8 8 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 9 18 
0 2 8 N O R W E G E N 4 5 4 
0 3 0 S C H W E D E N 5 9 2 1 4 5 6 0 
0 3 2 F I N N L A N D 2 9 5 
0 3 6 S C H W E I Z 9 6 5 1 6 
0 3 8 OESTERREICH 6 0 3 8 
0 4 2 SPANIEN 1 0 9 1 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 4 8 4 8 15 
1 0 0 0 W E L T 6 0 3 4 8 6 3 4 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 3 2 4 0 5 8 1 3 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 7 9 5 3 0 2 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 8 5 3 0 1 8 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 2 1 2 3 7 71 
8 4 2 2 . 0 8 F L A S C H E N Z U E G E . A U C H A U F L A U F K A T Z E N . 
0 0 1 FRANKREICH 3 0 0 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 2 4 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 5 1 6 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 1 0 5 9 9 
0 0 5 ITAL IEN 6 8 11 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 4 1 5 3 
0 0 7 IRLAND 1B 
0 2 8 N O R W E G E N 9 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 9 3 
0 3 2 F I N N L A N D 1 0 6 3 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 8 7 0 18 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 6 8 12 10 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 1 1 1 
7 3 2 J A P A N 2 0 6 3 0 
1 0 0 0 W E L T 4 1 3 5 1 5 4 8 9 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 3 1 8 7 3 9 8 1 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 9 6 9 1 1 8 7 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 8 3 1 0 4 6 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 9 0 7 3 5 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 7 6 12 15 
8 4 2 2 . 1 1 H A N D K E T T E N F L A S C H E N Z U E G E 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 2 2 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 0 3 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 5 9 
7 3 2 J A P A N 6 7 0 1 8 9 3 8 
7 3 6 T A I W A N 9 3 8 
2 7 1 0 
1 
6 8 8 6 
2 9 
1 
9 8 . 1 3 7 
9 8 1 2 8 
2 1 1 
2 11 
2 11 
4 14 
11 2 9 
5 
21 9 2 3 
1 7 2 
4 4 5 1 
2 6 7 
14 
3 7 6 8 
8 
1 12 
18 
1 
3 2 1 9 1 
1 8 0 1 6 1 0 
1 1 0 1 2 1 0 
7 0 3 0 0 
7 0 2 9 9 
3 8 1 0 2 
2 9 5 
1 0 9 
3 0 
4 
4 4 8 
4 4 0 
7 
7 
3 
2 5 
1 0 8 
3 0 9 
18 
6 8 
6 
1 
24 
2 4 
β 
6 4 
6 4 3 
5 3 5 
1 0 8 
1 0 3 
5 4 
M I T E L E K T R O M O T O R 
5 8 4 3 
1 1 2 1 
7 9 6 9 8 
1 
3 1 
4 9 
7 
2 1 0 
9 
S 
2 6 9 5 
1 8 8 1 0 7 6 
1 3 8 8 9 4 
3 0 1 8 1 
2 8 1 7 0 
2 6 8 
11 
1 
3 13 
1 
2 β 
6 2 2 1 5 
5 0 
1 4 1 
4 6 
5 4 6 
24 
10 
11 
2 3 
3 4 
9 
1 2 
I 
. 9 
8 7 3 
7 7 6 
9 7 
9 6 
78 
1 
27 
1 4 
3 4 
33 
UK 
14 
3 2 
θ 
4 2 
9 9 
5 5 
4 4 
4 4 
4 2 
5 8 
4 3 
24 
2 5 4 
1 0 3 
1 6 1 
1 5 1 
3 8 
8 
7 
2 2 
4 2 
4 
4 3 
2 6 
3 8 
1 4 5 
2 
2 
2 6 
4 0 2 
7 7 5 
1 5 3 
6 2 2 
6 1 4 
1 8 7 
29 
1 
31 
3 6 4 
2 2 
7 
4 4 
5 2 
37 
13 
1 3 4 
5 4 
3 7 
8 4 1 
4 6 1 
3 8 0 
3 3 8 
145 
1 3 4 
1 7 9 
6 0 
6 
73 
? 
Ireland 
? 
2 
2 
1 
4 
36 
32 
3 1 
e ie 
1 
17C 
1 0 2 
2 9 5 
193 
1 0 3 
i o : 
16 
4 
9 1 
Ι ­
Ε 
13£ 
1 1 C 
2£ 
2E 
22 
; 1 
2E 
­
Quantités 
Danmark 
i 
1 
1 
1 
1 9 
2 
5 1 
6 
1 
3 
1 1 5 
14 
8 9 
4 
2 8 4 
8 0 
2 0 4 
2 0 4 
1 3 2 
13 
1 2 0 
I 
1 
2 6 
11 
3 
β 
2 
1 0 
1 9 2 
1 3 4 
6 8 
5 5 
4 5 
3 
1 
2 4 
2 
7 
4 7 
5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 2 2 . 0 5 M A C H I N E S D E L A M I N O I R S : T A B L I E R S A R O U L E A U X . C U L B U T E U R S . 
M A N I P U L A T E U R S D E L I N G O T S . L O U P E S . B A R R E S . P L A Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 5 2 6 3 0 1 2 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 1 1 3 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 0 9 7 1 4 7 9 2 3 0 2 5 
0 0 5 ITALIE 1 0 3 3 9 17 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 9 1 2 1 5 6 1 0 2 
0 3 0 SUEDE 4 9 0 16 
0 3 8 SUISSE 1 0 6 1 0 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 1 1 6 0 5 1 8 8 5 2 9 7 5 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ] 3 0 8 2 3 4 7 1 8 8 8 2 5 9 5 7 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 7 2 8 1 5 7 1 7 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 8 1 5 7 17 3 8 
1 0 2 1 A E L E 5 9 6 1 2 1 
1 5 8 
1 2 5 
3 6 
3 0 
3 9 9 
3 9 8 
1 
1 
8 4 2 2 . 0 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H . D E M A C H I N E S D E L A M I N O I R S D E 8 4 2 2 . 0 5 
0 0 1 F R A N C E 9 8 3 3 2 0 4 6 2 1 
0 0 2 B E L G I Q U E ­ L U X B G . 6 0 8 5 5 8 4 7 . 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 1 7 2 2 0 1 7 0 9 2 8 2 
0 0 5 ITALIE 7 8 7 4 7 B 2 2 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 1 1 8 3 3 0 3 7 1 
0 3 0 SUEDE 4 5 8 4 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 3 2 1 8 5 2 5 8 0 7 7 9 4 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 0 4 5 1 4 2 9 5 7 4 7 7 0 4 0 3 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 8 8 8 . 4 2 3 8 9 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 8 8 4 2 3 6 9 19 
1 0 2 1 A E L E 6 6 9 4 2 1 6 8 19 
8 4 2 2 . 0 7 T A B L E S . P L A T E ­ F O R M E S E T N A C E L L E S E L E V A T R I C E S 
0 0 1 F R A N C E 4 1 1 2 2 0 2 2 2 3 
0 0 2 B E L C I Q U E ­ L U X B C . 5 1 2 1 1 3 7 6 2 0 1 4 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 9 4 8 0 2 7 5 19 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 2 9 2 6 2 5 1 4 9 2 9 8 7 
0 0 5 ITALIE 1 0 4 2 5 1 9 1 4 6 3 2 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 8 3 2 1 6 1 7 1 2 2 0 3 4 0 
0 0 7 I R L A N D E 1 0 4 2 4 4 7 1 6 7 8 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 5 2 9 2 4 
0 2 8 NORVEGE 1 7 3 1 6 
0 3 0 SUEDE 1 8 2 0 4 2 7 1 7 9 1 2 0 1 9 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 9 3 9 3 6 
0 3 6 SUISSE 4 7 8 2 2 9 3 3 3 7 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 1 1 2 8 8 1 
0 4 2 E S P A G N E 2 7 6 2 3 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 4 9 1 2 2 0 8 4 1 8 5 9 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 8 5 8 3 2 1 2 1 4 2 9 8 7 8 5 2 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 1 1 9 1 2 1 4 6 1 0 9 1 5 8 9 3 9 2 8 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 8 8 8 7 1 0 8 6 3 3 8 2 8 8 1 3 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 4 4 1 0 6 4 3 3 8 2 8 8 1 3 5 7 
1 0 2 1 A E L E 2 8 2 4 8 0 1 2 5 1 1 2 3 3 9 1 
8 4 2 2 . 0 8 P A L A N S . Y C M O N T E S S U R C H A R I O T . A M O T E U R E L E C T R I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 1 4 2 3 Β 2 3 4 2 8 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 4 3 2 7 3 3 3 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 5 3 6 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 1 8 6 3 1 8 9 6 6 5 3 7 7 9 
0 0 5 ITALIE 1 7 9 4 8 2 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 7 3 3 2 2 0 1 3 3 
0 0 7 I R L A N D E 4 1 0 
0 2 8 N O R V E G E 4 3 0 5 
0 3 0 SUEDE 5 9 8 9 2 1 8 7 
0 3 2 F I N L A N D E 4 2 0 1 4 6 3 5 
0 3 6 SUISSE 1 1 2 5 5 4 1 1 5 3 1 8 0 
0 6 8 BULGARIE 6 7 0 7 7 3 0 4 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 0 8 9 7 1 4 1 
7 3 2 J A P O N 1 0 6 2 1 5 4 3 1 4 1 4 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 8 1 9 9 3 9 3 8 4 1 1 0 6 7 5 4 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 1 8 5 3 9 1 4 8 3 2 4 8 9 0 1 4 6 8 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 6 2 8 3 7 9 1 3 9 6 1 5 8 8 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 2 3 7 1 4 3 4 2 1 4 9 7 9 9 
1 0 2 1 A E L E 2 6 0 3 6 5 1 3 1 2 6 2 8 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 2 2 7 7 5 3 8 5 
8 4 2 2 . 1 1 P A L A N S A C T I O N N E S A L A M A I N . A C H A I N E 
0 0 1 F R A N C E 7 0 9 8 . 4 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 8 4 2 1 4 4 2 8 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 8 1 3 6 1 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 7 1 3 9 5 9 2 6 3 3 
7 3 2 J A P O N 2 3 5 0 6 6 4 1 0 4 2 1 2 8 0 9 
7 3 8 T A I ­ W A N 1 6 0 14 7 8 
5 8 3 
2 8 6 
8 7 
10 
1 0 2 2 
9 9 1 
3 1 
3 1 
2 3 
8 7 
3 3 6 
1 0 1 5 
3 5 
2 2 3 
4 3 
14 
1 0 3 
1 2 4 
2 2 
1 9 9 
2 2 0 2 
1 7 6 3 
4 4 9 
4 4 9 
2 4 9 
6 7 7 
1 5 9 
2 5 9 1 
4 2 
5 9 
7 5 8 
1 0 7 
1 7 0 
4 4 
9 1 
5 
8 7 
5 9 
4 3 0 B 
3 7 8 8 
6 2 2 
5 1 5 
3 6 9 
8 
I 10 
7 2 
4 
3 5 
4 5 
UK 
4 7 
2 
2 7 7 
17 
4 7 4 
8 5 7 
3 4 2 
5 1 6 
5 1 5 
4 7 4 
5 
5 4 8 
1 0 1 
4 4 
8 8 4 
6 8 7 
1 9 7 
1 9 7 
8 1 
5 6 
2 6 
1 3 1 
1 7 9 
14 
3 0 9 
4 8 
1 4 9 
4 7 0 
5 
1? 
6 0 
1 6 3 1 
3 1 1 0 
7 8 2 
2 3 4 8 
2 3 2 9 
6 3 6 
1 3 0 
2 3 
2 1 4 
2 1 1 6 
5 3 
1 6 2 
1 9 1 
2 4 ? 
1 2 4 
1 4 3 
4 9 9 
6 5 7 
1 4 5 
4 7 8 8 
2 7 1 0 
2 0 6 9 
1 5 3 2 
7 0 0 
4 9 9 
6 7 1 
4 3 8 
6 0 
2 9 7 
5 
Ireland 
1 1 
11 
1 1 
8 
7 2 
3 
2 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 i 
1 6 0 
3 
3 7 4 
7 ? 6 
7 7 4 
6 4 7 
2 2 7 
2 2 7 
3 3 
2 7 
2 2 6 
5 9 
44 
2 
2 6 
4 2 2 
2 8 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 0 8 
8 
6 
61 
3 
15 
Valeurs 
Danmark 
74 
1 
7 6 
7 4 
1 
1 
1 
3 
1 3 3 
2 0 
1 7 7 
3 9 
4 
8 
3 2 5 
3 9 
1 9 1 
2 8 
9 8 9 
3 7 7 
5 9 2 
5 9 2 
3 7 3 
7 6 
7 9 9 
2 
3 
1 2 7 
5 6 
13 
7 2 
11 
2 
6 / 
1 2 3 7 
8 8 0 
3 5 8 
3 3 6 
2 6 8 
2 2 
4 
1 2 8 
1 0 
4 7 
1 5 4 
10 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8422.11 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
882 
729 
104 
49 
225 
17 
208 196 
10 
120 34 7 
74 
295 
16 
279 
725 
50 
5 
122 
50 
72 
34 23 9 
8422.12 FLASCHENZUEGE. AUCH AUF LAUFKATZEN. AUSGEN. M IT ELEKTROMOTOR 
UND HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
234 46 89 
1255 
35 
276 
34 
84 
48 
719 
98 
2652 
1944 
608 
5?4 
184 
159 
97 
62 5? 78 
16 
70 
209 
123 
904 
1 
1 
26 
2 
28 
984 
923 
60 
58 
2(1 
27 
93 
3 26 
226 
146 
80 
62 
30 
31: 
76 
2 
6 
22 
1 
230 
175 
54 
■19 
8422.13 MASCHINEN Z U M HOCHZIEHEN UND HERABLASSEN DER FOERDERKOERBE 
ODER SKIPS FUER BERGWERKE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
127 
124 
69 
58 
17 
17 
10 
10 
HAESPEL UND ANDERE Z U G W I N D E N FUER DEN UNTERTAGEBERGBAU 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
25 
126 
333 
231 
103 
103 
1 1 
38 
49 
49 
12 
12 
8422.15 Z U G W I N D E N UND SPILLE MIT VERBRENNUNGSMOTOR, NICHT IN 
8422.13 UND 14 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
127 
168 
81 
168 
25 
36 
30/ 
144 
1189 
586 
601 
384 
66 
216 
18 
44 
4 
9 
13 
3 
103 
72 
31 
31 
33 
65 
26 
19 
195 
317 
102 
215 
214 
19 
2 
1 
8 
3 
26 
2 
23 
1 1 
10 
13 
65 
14 
107 
1 
30 
217 
185 
32 
32 
1 
8422.17 Z U G W I N D E N UND SPILLE MIT ELEKTROMOTOR, NICHT IN 8422.13 
UND 14 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
347 
256 
92 
S3 
3 
35 1 
17 
32 
10 
12 
34 
4 
103 
2 
400 
199 
207 
176 
52 
85 
3 
83 
83 
161 
61 
143 
347 
1436 
569 
24 
370 
56 
5? 
1 18 
37 
314 
4278 
3304 
63 
30 
66 
20 
51 
16 
115 
50 
1 1 
24 
31 
476 
237 
10 
20 
385 
1331 
433 
1 
21 
118 
91 
2411 
2180 
3 
12 
13 
38 
25 
1 
5 
1 
5 
155 
141 
3 
8 
228 
6 
16 
76 
13 
ec 
440 
261 
83 
39 
50 
124 
63 
25 
387 
295 
17 
10 
17 
26 
68 
163 
49 
201 
195 
96 
32 
63 
5 
3 
137 
86 
51 
43 
9 
8 
79 
144 
438 
138 
300 
96 
8 
203 
12 
54 
68 
67 
4 
4 
003 
004 
006 
030 
036 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
206 
î o e 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Li 
8422.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5009 
2030 
2977 
2697 
173 
106 
806 
63 
741 
707 
20 
646 
307 
239 
167 
311 
62 
259 
268 
1016 
78 
937 
85 1 
76 
378 
214 
164 
100 
45 
1464 
1071 
393 
387 
6 
8422.12 PALANS, YC MONTES SUR CHARIOT, EXCL. A MOTEUR ELECTR. ET 
ACTIONNES A LA M A I N , A CHAINE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.13 MACHINES POUR REMONTEE ET DESCENTE DES CAGES ET SKIPS DANS LES PUITS DE MINES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
364 
365 
9 
76 
76 
7IINES A U F O N D 
2?9 
15? 
944 
1515 
1331 
185 
134 
136 
44 
244 
231 
13 
12 
139 
138 
1 
90 
503 
593 
593 
53 
53 
8422.15 TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
INTERNE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
reland Danmark 
21 
7 0 
453 
453 
140 
5 
136 
136 
39 
12 
27 
i l 
403 180 223 
20 7 
10 
781 
277 
374 
706 
725 
474 
'36? 
13661 
10166 
3202 
1.388 
2 05 
18 
98 
19 
43 
163 
98 
73 
68 
812 
383 
429 
405 
288 
19 
69 
714 
48 
103 
218 
25 
526 
28 
1803 
943 
360 
830 
265 
101 
5102 
6 
33 
7 73 
29 
91 
6643 
5209 
434 
429 
308 
8 7 
167 
673 
4 
38 
148 
10 
22 
123 
1253 
869 
385 
350 
192 
187 
133 
436 
10 
49 
460 
6 
3 0 
132 
6 
1469 
1247 
212 
199 
83 
161 
67 
4 21, 
21 
β 
518 
e 
1687 
746 
842 
7C7 
193 
343 
β 
<:6 
53 
101 
438 
394 
?77 
569 
775 
789 
3 9 3 
433 
4143 
1885 
2258 
1533 
587 
66 0 
67 
36 
5 
1 14 
1 19 
18 
410 
138 
272 
27? 
254 
145 
139 
156 
489 
985 
339 
646 
645 
156 
8 
5 
7 
4 
73 
14 
59 
21 
1 1 
39 
148 
54 
379 
1 1 
130 
774 
579 
196 
'95 
1 Ι 
12 
35 
29 
12 
88 
88 
185 
150 
47 
1 19 
483 
1579 
530 
1049 
429 
! 19 
62 1 
30 
584 
308 
565 
3857 
4729 
2006 
151 
1231 
201 
575 
400 
140 
2338 
17308 
12186 
167 
162 
234 
101 
149 
36 
359 
171 
73 
105 
230 
1928 
890 
48 
105 
1412 
4194 
1591 
13 
3 
196 
400 
695 
8667 
7360 
1 1 
18 
56 
339 
12 
4 
17 
3 
361 
877 
489 
10 
33 
1369 
34 
122 
3 
254 
4 
35 
492 
2372 
1571 
302 
120 
262 
345 
9 
1 
203 
9 
151 
1413 
1029 
69 
50 
124 
8 
23 
104 
291 
312 
1027 
313 
56 
8 
148 
139 
57 
405 
63 
Januar — Dezember 1978 Import 
64 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8422.17 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
973 929 492 
239 
216 
231 
231 
22 10 5 
179 
166 
60 
90 65 
8422.19 Z U G W I N D E N UND SPILLE, NICHT IN 8422.13 BIS 17 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
0.3 6 
038 
048 
062 
400 
404 
508 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4 0 8 
3 6 6 
4 6 3 
1 6 4 3 
3 5 3 
4 7 3 
4 9 
1 8 4 
7 7 0 7 
1 3 4 
3 8 
7 5 
7 7 
7 6 
9 4 9 
1 9 0 
1 0 3 
' 7 0 
2 4 
8 8 2 4 
3 8 3 7 
4 7 9 0 
4 4 9 3 
2 9 8 9 
1 9 8 
1 16 
8 0 
1 9 6 
52 
4 1 
7 6 
3 1 6 
4 6 
1 1 
3 6 
7 7 
4 3 
61 
9 
4 6 
1 
1 2 4 4 
5 5 3 
6 9 1 
6 4 7 
4 5 4 
1 
2 3 2 
9 2 
6 6 4 
1 1 1 
1 3 0 
1 
3 8 1 
6 
16 
1 
1 3 7 
1 2 
16 
5 
1 7 4 8 
1 2 2 9 
5 1 9 
■:6b 
3 1 2 
3 4 
11 
1 17 
39 117 
76 
31 
580 
56 
178 
1 
12 759 
180 
?? 
5 2 6 
2 1 8 
3 0 9 
2 9 3 
133 
13 
1 4 3 7 
9 3 4 
5 0 3 
4 7 2 
2 6 8 
25 
8422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3 8 3 
57 
5 9 6 
7 8 0 
1 3 2 2 
2 9 3 
1 3 9 1 
3 0 2 
5 8 0 1 
5 4 2 1 
3 8 1 
3 7 6 
1 2 4 
4 7 
3 6 1 
5 4 8 
1 
1 1 1 6 
6 
2 2 1 9 
2 1 9 9 
2 0 
2 0 
1 5 216 
13 0 
56 
1 
65 
542 
476 
3 
5 5 
6 9 
6 5 
4 
3 
: v 28 
1 1 0 5 
3 9 
15 
1 2 4 
1 7 6 9 
1 6 4 2 
1 2 7 
126 
141 
104 
9 
117 
536 529 7 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 3 
0 4 8 
3 3 0 
4 0 0 
7 3 3 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 2 . 2 3 TR/4 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
AGBARE ZAHNSTANGEN­ UND SCHRAUBENWINDEN F. KRAFTFAHRZEUGE 
2 7 0 
6 9 
5­10 
9 2 
8 3 
5 7 1 
3 0 8 0 
181 
3 ! 
63 
' ' 9 0 
6 7 3 0 
1 3 5 9 
5 3 7 1 
4 0 0 9 
6 9 
12 2 4 
• 3 6 
22 
4 5 8 
1 8 
13 
1 8 5 3 
5 
2 2 
9 1 6 
3 3 0 8 
5 3 0 
2 7 7 8 
' 3 9 6 
3 
'­2 7 
4 6 
1 5 
3 3 
17 
4 
2 
6 4 7 
6 1 7 
5 
4 3 
1 3 1 4 
7 8 
1 2 3 6 
1 1 7 2 
4 
4 3 
3 ' 
5 610 
: 
23 
843 
183 
49 
157 
1 
9 
'27 
■<] 
554 
219 
335 
135 
11 
129 
51 
73 
19 
' 7 
45 
?·­, 
276 
203 
73 
42 
42 
29 
2 
ZAHNSTANGEN­, SCHRAUBENWINDEN. HEBEBOECKE, PNEUMATISCH, 
NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
4 1 
' 0 7 
2 9 2 
2 4 
1 1 
4 5 
4 
6 
1 
10 
2 
6 1 
2 3 3 
5 
1 
7 
11 
4 
4 
3 
13 
10 
12 
2 7 
23 
12 
4 
1 
114 
113 
45 
76 
1 3 0 
12 
14 
1 
i 
1 1 
3 1 3 
2 8 1 
3 3 
13 
1 
6 
8 7 
2 1 
4 6 
8 3 
1 0 1 7 
3 4 
e 
3 2 
5 0 3 
17 
1 0 3 
5 
14 
2 2 4 8 
3 9 6 
1 8 5 0 
( 9 9 6 
1 0 6 8 
' 19 
69 
82 
356 308 
48 
■: Β 
17 
25 
122 
327 
116 
211 
75 
131 
113 
19 
109 107 3 3 3 
10 
25 
100 
100 
. ..: 
38 
979 
113 
.135 735 
201 
95 
106 
' 0 3 
8422.17 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5119 
4947 
2185 
157 
1038 
933 
641 
105 
1307 
1307 
211 
388 
371 
8422.19 TREUILS ET CABESTANS, NON REPR. 8422.13 A 17 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
036 
038 
048 
062 
4 00 
404 
503 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
15.18 
1883 
1852 
7814 
358 
35 78 
1 15 
911 
38 31 
1 003 
477 
319 
313 
7 36 
4624 
1064 
24? 
743 
448 
37005 
18458 
18545 
17876 
10726 
380 
294 
437 
394 
723 
225 
453 
28? 
" ■ 
292 
98 
213 
213 
1 1.1 
366 
90 
272 
17 
5116 
2515 
2601 
2481 
1525 
7 
! 15 
1233 
376 
3176 
370 
1433 
9 
939 
607 
62 
58 
108 
8884 
6602 
2081 
2023 
1 184 
58 
1 
101 
2 
26 
37 
839 
608 
12 
68 
3418 
1226 
2192 
2158 
633 
10 
25 
8422.21 ELEVATEURS FIXES DE VOITURES P O U R G A R A G E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
3 3 · 
3 0? 
0 0 5 
0 0 3 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 5 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 2 2 . 2 3 C R I 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
875 
103 
1377 
1689 
3173 
569 
2201 
470 
10593 
9938 
653 
641 
1 1 1 
7 «il 
74 
83? 
1 136 
5 
1743 
11 
4112 
4083 
29 
29 
17 
27 
12 
482 
305 
90 
2 
109 
1032 
917 
115 
115 
1 
CS MECANIQUES PORTATIFS D'AUTOMOBILES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
363 
227 
636 
108 
646 
133 
196 
627 
3793 
162 
134 
107 
1361 
8726 
2166 
6561 
5033 
70? 
1404 
123 
41 
523 
15 
293.1 
32 
95 2 
4276 
625 
3651 
2637 
2 
3 76 
3 6 
226 
9 
74 
593 
30? 
1 0 
3 4 
1 3 8 1 
1 0 2 
1 2 7 9 
1 2 1 1 
7 
34 
2 6 
3 
7 8 
1 0 2 1 
3 0 9 
7 1 2 
6 8 3 
2 1 
7 8 
801 
'6( 
274 
35 
202 
107 
247Ì 
245 
1192 
2 
.11 
79? 
19 
5927 
4260 
1887 
1648 
822 
11 
9 
4 
8 
9 9 
1 2 9 
1 1 8 
11 
2 
3 i 8 
2 
7 1 5 
1 6 0 2 
5 / 
2 3 
1 8 0 
2 9 0 3 
2 7 1 7 
1 8 6 
185 
33 0 
5 
16 
107 
104 
897 
479 
418 
253 
36 
137 
38 
8422.25 CRICS ET VERINS PNEUMATIQUES, N O N REPR. S O U S 8422.21 ET 23 
384 
37 1 
217 
346 
7 03 
130 
19 
1072 
1053 
19 
13 
47 
139 
50 
79 
71 
55 
94 
532 
391 
141 
9 3 
36 
714 
712 
399 
2 0 8 
1 6 0 
3 3 6 
2 1 
56 
1 
5 
2 
2 
6 0 
1 
9 5 1 
8 4 1 
1 1 0 
7 0 
7 
12 
2 8 
5 0 0 
125 
3 1 0 
3 2 8 
8 7 
1 1 1 
9 0 3 
3 1 0 4 
3 5 1 
1 3 3 
5 
1 0 7 
1 9 5 5 
1 2 8 
7 4 ? 
2 6 
7 3 5 
8 3 8 0 
1 9 6 8 
8 4 1 2 
6 0 1 4 
3 6 2 5 
2 8 ? 
1 1 6 
137 
185 
725 
606 
119 
l 19 
59 
59 
26 
23 
2 
37 
136 
452 
199 
254 
100 
26 
152 
2 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
236 
230 
26 
21 
6 », 
478 
478 
415 
190 
388 
io 
43 
358 1 
2 4 5 
4 8 6 
4 0 2 
8 4 
8 4 
74 
4 0 4 3 
6 4 5 
3 3 9 8 
3 3 9 8 
2 8 5 6 
93 
75 
140 
364 
215 
1G8 
166 
26 
80 
30 
74 9 
9 9 3 
4 3 9 
196 
1 7 4 
4 6 4 
1 5 6 
16 
15 
5 
'14 
2 7 
4 
7 2 7 
3 0 2 
8 7 
7 ' ' 
il 7 
1 4 9 
2 6 
2 2 
4 
2? 
1 4 3 
52 
70 
1 
1 4 2 
9 6 
15 
15 
1 
3 
4 2 
2 
5 3 
3 3 4 
2 
11 
6 
1 
1 1 
2 
8 
4 
2 
­ Dezembar 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­ux 
8422.26 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
559 472 
83 
19 
15 
1? 
329 305 
34 
E 
8422.27 ZAHNSTANGEN­, SCHRAUBENWINDEN. HEBEBOECKE. HYDRAULISCH NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
033 
036 
038 
04 2 
068 
390 
400 
503 
732 
736 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXCMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
NICHT ERM. LAENDER 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1472 
430 
1416 
2906 
1057 
19011 891 226 
101 1 
97 79 24 
459 
1 15 
131 
1 174 
82 532 
1677 
368 
15723 
9884 
5837 
3758 
1434 
169? 
130 
7 5 
37 
571 
431 225 246 
31 
578 
38 
16 
55 
19 
83 
16Û 
392 
2967 
1676 
1391 
917 
663 
474 
362 
310 
1987 395 
828 
86 
2 
98 
37 8 175 
116 
744 
263 
6993 
3928 
2064 
1334 
146 
3.15 
1 18 
121 
2 
91 
16 
51 
17 
366 
230 
136 
104 
67 
24 
177 
133 
64 9 
167 
476 
44 3 
67 
49 
24 
1 
2 
8422.29 ZAHNSTANGEN­, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, NICHT IN 
8422.21 BIS 27 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8422.31 STRIPPER, TIEFOFEN­, MULDENCHARGIER­ UND ANDERE HITZE­
GESCHUETZTE LAUFKRANE FUER HUETTEN­, STAHL UND WALZWERKE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
03B OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8422.32 LAUI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
2033 
213 
428 
2774 
2289 
484 
484 
471 
20 
20 
2033 
428 
2461 
2033 
428 
428 
428 
■¡HT IN 8422.31 ENTHALTEN 
353 
3 33 
306 
1033 
22' 
167 
2 05 
97 
17 
15 
4 
8 7 
73 
1 10 
15 
172 
2 
214 
261 
209 
1955 
1207 
746 
5 3 9 
70 
211 
13 
207 
2418 
2139 
279 
70 
2 
209 
77 
377 
1429 
589 
840 
433 
715 
■10 3 
2 
489 
43 
163 
1566 
430 
456 
49 
76 
25 
93 
166 
113 
241 
2 5 2 3 
23 
217 
6903 
3226 
3679 
2852 
195 
258 
571 
56 
4 
33 
47 
13 
2 
6 
2 
30 
34 
31 
393 
167 
227 
128 
88 
48 
61 
31 
29 
1 150 
183 
376 
8 
2 
22 
5 
58 
1 13 
23 
1033 
2 
3 
3057 
1786 
1271 
1075 
23 
3 
193 
68 
26 
40 
11 
41 
2 
35 
172 
6 
1 
17 
433 
145 
288 
65 
43 
17 
206 
42 
β 
163 
49 
12 
1 
4 
1 
73 
18 
69 
16 
1 
455 
272 
183 
91 
5 
1 
91 
168 
46 
131 
75 
17 
'048 
3 
51 
1549 
424 
1126 
1057 
52 
17 
153 
37 
265 
109 
830 
472 
132 
35 
35 
8 
6 
94 
18 
81 
49 
32 
32 
32 
168 
180 
400 
99 
177 
152 
24 
24 
11 
1 
25 
14 
12/ 
26 
224 
181 
42 
? 
1? 
159 
55 
97 
371 
34 
337 
323 
310 
16 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
8422.25 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
B422.27 CRICS ET VERINS HYDRAULIQUES. NON REPR. SOUS B422.2I ET 23 
00 1 
0(3' 
003 
004 
005 
0 0 6 
OO.i 
02 3 
030 
08? 
036 
038 
042 
068 
390 
400 
508 
732 
7 36 
353 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
JAPON 
TAI­WAN 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4882 
1874 
6740 
10964 
2490 
6303 
1449 
893 
3154 
370 
684 
130 
398 
126 
200 
4876 
109 
968 
1936 
869 
49026 
33520 
16505 
12284 
5132 
2196 
164 
166 
80 
2503 
937 
863 
637 
79 
1.3 9 5 
246 
92 
3 3 
99 
103 
293 
447 
7918 
49B8 
2930 
2379 
1813 
549 
2 
1521 
1405 
7221 
l 064 
3071 
134 
27 
503 
4 
289 
38 
450 
I25 
2 
3583 
45 
4 1 9 
369 
20808 
14418 
8392 
4955 
83 2 
425 
143 
3 
25 
2 
16 
4 
1 1 
62 
1 
129 
29 
100 
84 
20 
4 
13 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
058 
060 
062 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
B422.29 CRI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ICS ET VERINS, NON REPR. SOUS 8422.21 A 27 
1525 
171 
467 
6878 
851 
3851 
127 
232 
341 
107 
433 
348 
285 
4997 
134 
255 
21553 
14044 
7511 
6042 
751 
350 
1117 
3 50 
17 
100 
8 3 
64 
14 
12 
32 
6 5 
1 
1 16 
1 
22 
395 
581 
314 
2?7 
101 
36 
50 
ι : ,·, 
112 
4919 
288 
3470 
15 
14 
2 05 
16 
36 
347 
26 
3160 
4 
4 
12945 
8944 
4002 
3525 
326 
5 
470 
39 
165 736 
102 
8? 
25 
21 
4 
6 
113 
136 
54 3 
147 29 
2 0 
1419 717 702 262 
159 
20 
420 
PONTS STRIPEURS PITS, PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES 
PONTS ROULANTS PROTEGES CONTRE CHALEUR POUR LA SIDERURGIE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.32 P( 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
2320 
365 
1742 
4647 
2728 
1821 
1821 
1818 
33 
33 
TS ET POUTRES ROU 
814 
300 
562 
2757 
436 
237 
2 66 
165 
21 
2320 
1742 
4082 
2320 
1742 
'747 
1742 
LANT 
33 
19 
241 
213 
120 
120 
138 
33 
261 
1 140 
136 
2813 
1920 
394 
884 
256 
178 
48 
130 
127 
96 
1504 
1139 
365 
8 5 5 
126 
69 
48 
22 
2 2 
18 
309 
287 
22 
16 
11 2 
543 
5 
421 
160 
38 
2 
121 
32 
479 
39 
848 
129 
719 
671 
40 
47 
496 
28 
8 90 
269 
1839 
257 
05 
144 
26 
264 
53 
167 
404 
266 
5164 
3781 
1382 
11 13 
235 
267 
1 
3313 
1690 
1910 
131 
196 
53 
10 
16 
25 
3 
133 
36 
260 
7793 
7294 
499 
229 
25 
758 
2 
351 
39 
(11 
441 
89 
318 
12 
773 
3 
32 
96 
370 
2 
173 
489 
3422 
1325 
2097 
1469 
788 
622 
6 
55 
356 
72 7 
25 
97 
'05 
2 
446 
069 
378 
239 
34 
2 
137 
22 
706 
8 
87 
2213 
1385 
B28 
737 
11 
68 
23 
735 
9 
137 
2183 
1109 
1054 
839 
30 
216 
210 
164 
12 
1 / 
316 
5 0 
101 
3 
151 
116 
23 
7 
7 
4 8 
64 
710 
248 
366 
509 
404 
105 
106 
45 
16 
17 
1684 
183 
1381 
1363 
1324 
18 
107 
5 
5 
3 
321 
123 
198 
65 
Januar — Dezember 1978 Import 
66 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8422.32 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 2 2 . 3 4 P O F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
82 
224 
252 2839 935 143 
8708 
2448 
4281 
4119 
4082 
143 
223 179 
1052 
489 
563 
563 
563 
7659 743 
3437 
3437 
3402 
30 
30 
1 
539 
528 
11 
2 
RTALKRANE IAUSGEN.­DREHKRANEI UND VERLADEBRUECKEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
99 663 
900 
9 ' ? 
718 
¡30 
223 
72 
22 
855 
393 
5026 
3455 
1574 
1533 
1341 
74 
15 
1052 
221 
832 
832 
832 
8422.35 TURMDREHKRANE ALLER ART 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
058 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM.REP 
KANADA 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
17095 
1306 
903 
21 73 
4372 
592 
1042 
148 
150 
72 
9055 
130 
43 
37183 
27484 
9700 
9549 
9462 
143 
13252 
1300 
491 
3118 
235 
554 
22 
8833 
27816 
18961 
8855 
8855 
8855 
5 
26/ 
82 
611 
60 
21 
11 
624 
132 
43 
1283 
1198 
87 
87 
266 
26 
27 
11 
1010 
931 
80 
66 
5 5 
6 1 3 
6 
1025 
975 
50 
31 
31 
11 
1334 
1189 
165 
165 
¡56 
8422.38 P O R T A L D R E H K R A N E 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
400 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8422.37 HYD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 003 
004 NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
33 
186 
1113 
1066 
47 
47 
­15 
4 3 1 
489 
2 
1147 
963 
184 
4 9 
145 
4254 
4058 
196 
194 
194 
2 
93 
78 
15 
15 
15 
13 
38 
5 
540 
148 
393 
372 
222 
449 
62 
: 1 
69 
627 
521 
106 
'06 
'06 
5 8 
1 0 0 3 
6 8 
9 4 
3 1 3 
ι 1 10 
6 5 
31 
2 8 8 1 
1 2 9 6 
1 5 8 5 
' 5 3 5 
1 5 5 3 
34 
3 1 
5 5 
5 8 
1 8 9 
3 4 
1 5 5 
155 
1 5 5 
L K W L A D E K R A N E 
2 8 6 
1 3 0 
2 6 0 
1 8 5 3 
' 5 8 ? 
4 3 Θ 
3 8 1 
6 3 94 
7 0 
1 13 
4 8 
' 3 3 
1? 
Θ1 
1 5 8 4 
2 0 
18 
3 8 
3B 
11 
7 6 
4 0 8 
4 5 0 
3 3 
6 3 ? 
1 9 4 3 
1 
1 
1 
2 7 
1 7 6 
4 
? < : 
4 2 5 
7 
? 8 6 
2 
7 6 6 
4 7 6 
2 9 0 
7 30 
38 = 
3 4 
3 1 
3 4 7 
4 0 ? 
1 4 1 
2 ' ' 
6 4 1 
5B 
3 0 0 
16 
4 
6 0 0 
6 0 0 
1 3 9 
1 7 4 
3 4 6 
' 5 0 
15 
5 1 
3 4 6 
5 7 
2 9 
8 9 
5 9 
3 0 
3 0 
16 
19 
9 
4 3 6 
8 1 
3 8 
2 4 6 
6 
42 
83 
78 
179 
9 
9 
9 
183 
50 
50 
134 
105 
46 
24 
¡30 
656 
425 
232 
102 
102 
130 
8422.32 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
197 698 666 
6 7 2 5 
3 7 9 3 
215 
17302 
5758 
11544 
11328 
11254 
215 
2099 
694 
1405 
1405 
1405 
8422.34 PORTIQUES ET PONTS GRUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
023 
032 
036 
039 
­100 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
203 
536 
2145 
3271 1745 303 
1976 
359 
146 
3455 
835 
15198 3794 
8287 400 
8912 3395 
8814 3395 
597B 3395 
357 
24 
90 3305 
8422.35 GRUES A TOUR DE TOUS TYPES 
00 ! 
003 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
033 
038 
038 
058 
.104 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
F I N L A N D · : 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP DEM.ALLEMANDE 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
27568 
2514 
1 167 
4716 
5971 
741 
2609 
307 
405 
103 
17939 
100 
187 
64435 
45235 
19200 
19062 
18825 
106 
21254 
2513 
548 
421 i 
592 
1606 
38 
17529 
48290 
30723 
17687 
17567 
17567 
8422.36 G R U E S SUR PORTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
2 
1 4 0 
3 1 3 
9 
3 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 2 2 . 3 7 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
D A N E M A R K 
SUEDE 
' 28 
132 
3214 
193 
200 
' 362 
2475 
140 
47? 109 
8459 
3874 
4583 4583 4459 
140 
472 
716 
716 
716 
6303 
3189 
10068 503 
9564 
5554 
9492 
7 70? 156 
1425 
180 
3 
72 
29 
2675 
2470 
105 
105 
76 
1082 
215 
137 
2429 
2192 
237 
237 
72 
170 
170 
172 
169 
4 
;? 
1706 
GRUES HYDRAULIQUES POUR ETRE MONTEES SUR C A M I O N 
362 
'038 
3064 
5601 
'33' 
3477 
21492 
106 
242 
146 
625 
82 
488 
56 
160 
1391 
1641 
? a ? 
■ ' ■ ■ ' . , 
139 
647 
1 2 0 4 
1 1 8 4 
2 0 
2 
1 
3 0 1 8 
2 7 8 3 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 4 
224 
200 
24 
2 4 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 2 
3 4 6 
5 
4 2 
56 
4 82 
1 2 0 5 
3 9 
2 6 
2 8 
7 8 
25 
1 9 9 7 
1 8 1 2 
1 8 5 
1 5 8 
1 3 3 
1 1 6 3 
1 
7 4 7 
3 
3 7 6 
9 1 
1 2 6 7 
1 4 1 9 
6 
4 
2 9 8 
5 2 
3 0 1 
3 4 4 1 
2 7 8 7 
6 5 4 
6 5 4 
3 5 4 
2 4 4 9 
3 0 2 
2 7 4 3 
1 4 9 5 
3 8 
6 9 
3 3 
? û 
8 8 
3 3 
18 
1 9 4 9 
3 3 
■180 
2 7 3 7 
2 0 8 
2 5 2 9 
2 4 6 6 
1 9 8 5 
1 0 3 8 
3 1 2 
3 9 
1 4 3 
1 4 6 7 
1 3 9 3 
7 4 
33 
39 
4 
6 
2 3 6 7 
1 9 1 1 
4 5 6 
4 5 6 
4 5 6 
8 1 
' 183 
7 4 3 2 
7 0 9 8 
3 3 5 
3 3 3 
3 3 3 
2 
3 3 
1 3 2 
1 7 9 / 
1 8 0 4 
1 3 8 9 
2 1 5 
2 1 5 
3 1 5 
14 
1 5 1 
72 
57 
15 
15 
15 
120 
113 
132 
95 
36 
36 
38 
107 
30 
161 
30 
741 
450 
292 
191 
191 
100 
2 5 8 3 
1 2 8 2 
1 2 8 1 
1 2 8 1 
' 2 6 9 
2 0 1 8 
2 0 1 8 
2 7 6 
1 6 4 
1 1 1 
1 1 1 
1 9 3 
1 9 3 
2 4 7 5 
2 4 7 6 
2 4 7 5 
2 4 7 5 
I 3 7 / 
1 3 3 6 
3 5 3 
6 7 9 
2 3 1 8 
6 7 2 
3 9 2 
6 7 0 
4 5 
1 7 9 
1 2 2 7 
56 
2 5 6 3 
3 1 0 
178 
7 3 3 
2 
2 9 2 
6 8 2 
4 2 
2 
6 9 4 
1 0 6 5 
2 8 
1 4 7 3 
­ Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Frsnce Nederland Belg.­Lux. 
8422.37 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 96 
710 
100 
173 
60 
352 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8 4 2 2 . 3 8 KR/1 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
POLEN 
A E G Y P T E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
56 
12236 2525 
6639 467 
8800 2058 
6595 2058 
6317 2002 
167 
75 
29 
3870 
1685 
2288 
2286 
2181 
547 
207 
340 
339 
316 
20 
23 
1871 
1171 
701 
701 
ANE KEINE KABELKRANE­ AUF GLEISKETTEN 
7 0 1 
1 5 2 
1 0 2 5 
1 1 4 9 
2 6 7 
1 4 5 1 
3 7 4 
4 7 7 
2 1 0 
163 
3 6 9 
7 5 6 7 
8 6 7 
1 6 0 2 5 
5 1 5 6 
9 8 7 0 
9 1 2 1 
6 8 8 
5 9 6 
153 
8 3 
3 5 8 
6 
1 3 3 6 
1 8 1 9 
3 7 6 
1 2 4 3 
1 3 4 3 
7 
1 5 2 
2 2 3 
6 0 5 
73 
5 5 1 
1 3 4 0 
4 4 
2 9 8 8 
1 6 0 3 
1 3 8 4 
1 3 B 4 
2 5 
2 2 
3 3 
3 6 9 
9 6 2 
1 4 1 0 
8 0 
1 3 3 1 
9 6 2 
3 6 9 
1 1 4 
3 5 8 
8 3 
3 5 5 
1 8 0 
5 4 
1 3 9 9 
8 2 3 
3 9 4 4 
8 8 9 
3 0 5 6 
3 0 5 5 
2 3 4 
1281 
815 
467 
487 
487 
4 4 
114 
9 8 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8 4 2 2 . 4 1 P N E 
A U ! 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
D E U T S C H E DEM.REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
KRANE ­KEINE KABELKRANE­, NICHT IN 8422.31 BIS 38 ENTHALTEN 
173 
268 
135 
1 2 6 8 
4 8 8 
1 1 5 7 
1 8 B 5 
1 4 2 4 
5 7 6 
2 6 1 
8 3 4 
2 0 9 1 
9 5 
9 7 
2 2 0 2 
1 6 1 0 
2 1 6 
8 2 
1 2 6 
1 4 8 6 0 
7 1 9 0 
7 4 8 9 
7 3 3 0 
5 3 1 9 
1 2 0 
5 0 3 
4 4 9 
3 6 8 
2 0 5 
4 3 
2 6 
14 
9 4 5 
2 2 
8 7 9 
8 0 0 
8 2 
3 
4 2 8 9 
1 4 9 5 
2 7 7 4 
2 6 6 4 
1 8 6 0 
1 12 
766 
675 
91 
PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER W A R E N DER LANDWIRTSCHAFT 
SGEN. SCHLEPPSEIL­ UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
989 673 316 
313 
254 
3 5 
100 
374 
7 9 / 
150 
163 
4 1 6 
9 9 9 
4 1 7 
4 1 7 
3 1 4 6 
7 2 3 
2 4 2 3 
2 0 4 3 
4 4 7 
2 2 7 
1 5 3 
1 0 0 
4 7 
16 
1 1 
9 
7 
2 0 9 
1 8 2 
2 7 
11 
2 7 
1 5 9 
1 K l 
3 
7 3 
2 4 2 
7 5 
1 
14 
7 
2 0 4 
1 5 2 
6 8 
1 1 3 7 
3 7 2 
7 6 5 
1 6 5 
3 4 0 
6 8 4 
2 7 0 
8 1 2 
4 1 
1 2 4 
1 
14 
6 0 
4 9 
7 0 
i 
2 8 2 7 
2 6 3 1 
1 9 6 
9 6 
123 
5 4 
2 9 4 
11 
2 5 
2 7 7 
8 2 7 
2 
5 2 6 
6 4 
2 2 6 9 
6 2 2 
1 7 4 7 
I 7 3 8 
1 1 0 0 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
267 
257 
10 
10 
10 
17 
558 
403 
386 
17 
1 
5 4 
2 2 
8 0 6 
4 6 4 
4 2 2 
4 2 2 
3 9 9 
3 4 
2 0 
4 5 
9 9 
9 9 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 B 
0 3 0 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 2 2 . 3 8 Β 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 3 7 
8 1 
2 4 9 
5 8 
61 
1 0 1 
1 5 4 
4 9 
1 7 9 5 
1 1 2 0 
5 1 9 
175 
1 5 5 
1 
4 
3 
1 
3 6 
6 
72 
4 
1 3 1 
4 8 
8 3 
8 3 
7 9 
2 8 
7 0 
1 0 4 
1 
2 
' 3 
3 
1 
2 3 1 
2 0 9 
2 2 
21 
21 
1 
6 0 
16 
13 
13 
3 9 6 
7 7 
3 2 0 
3 2 0 
2 6 
1 0 3 
3 2 
1 
2 
2 5 
1 5 4 
3 1 8 
1 3 8 
1 7 9 
2 5 
2 5 
1 6 4 
6 6 
1 0 
138 
2 1 8 
2 1 4 
3 
3 
10 
19 
1 3 
13 
2 6 
9 1 
6 4 
2 7 
2 7 
3 3 
3 0 3 
2 9 4 
I B 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2836 
284 
584 
48518 
20408 
28110 26094 25205 
2 1 7 
10442 
1649 
8793 
8793 
8576 
783 
624 
330 
122 
14621 
5334 
9187 
91B7 
8830 
20 69 
86 113 
54 
52 
2024 8510 944 3946 
1080 2666 
1077 2565 
1023 2501 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, SUR CHENILLES 
1403 195 
1341 
3661 
676 
2206 
530 
787 
491 
?38 
592 
18051 
2266 
31698 
9081 
22516 
21602 
1287 
676 
238 
274 
434 
3789 
778 
3013 
3013 
40 
196 
342 
1333 
147 
1076 
7173 
3163 
4020 
4020 
592 
3297 
4116 226 
3889 
3297 
592 
867 
144 
355 
73 
34 
3518 
2180 
7675 
1721 
5854 
5854 
167 
148 
4 0 1 
4 4 8 9 
2 8 9 4 
1 7 7 6 
1 7 7 6 
1 7 7 5 
3 9 8 
4 1 9 
19 
2 8 1 
1 2 9 
29 
3 
1 7 1 
4 1 3 3 
3 1 8 4 
9 4 9 
3 36 
7 6 5 
2 7 6 
74 
3 3 1 
3 3 0 
7 1 4 
3 7 / 
2 3 8 
2449 
1246 
1204 
1204 
6883 
1214 
4449 
4127 
¡033 
34 
238 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS. NON REPR.SOUS 8422.31 
1 0 
3 6 6 
2 
1 
2 6 6 
2 6 7 
1 
1 
3 
7 0 
9 4 2 
32 
2 3 7 
2 4 0 
5 8 
1 
1 2 5 8 
5 4 
2 9 1 5 
1 0 4 8 
1 8 8 8 
1 8 4 9 
1 7 9 5 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 2 2 . 4 1 A APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
CONTINUE, PNEUMATIQUES, POUR MARCHANDISES DE L'AGRICULTURE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
21 
21 
104 
496 
687 
699 
87 
87 
22 
3530 
1790 
1740 
1 740 
1714 
7? 
25 
147 
147 
2 1 9 7 
6 5 3 
1 7 8 3 
5 4 8 
4 5 9 0 
7 9 8 3 
2 5 5 
1 0 1 2 5 
5 1 8 8 
4 7 7 
4 1 9 
4 5 6 2 8 
2 9 7 7 1 
2 3 2 9 2 
5 6 4 
8 8 0 
5 9 ' 
3 4 1 
3 0 4 
2 9 2 
1 1 3 
1 0 7 
4 2 2 2 
1 7 8 
3 9 2 2 
2 5 7 3 
4 7 7 
3 3 
1 4 0 9 9 
2 6 2 0 
1 1 5 7 9 
1 1 0 3 5 
8 4 3 0 
5 4 3 
5 5 
3 
2 4 4 
5 ? 0 
5 4 
8 6 
2 4 7 
1 1 8 
2 6 
1 3 6 4 
9 4 6 
4 0 8 
4 0 8 
3 6 5 
2 4 
7 
2 5 6 
3 0 
4 7 
5 
3 0 
1 
3 9 9 
3 1 5 
8 4 
8 4 
S 3 
5 3 
3 
5 6 6 
2 9 6 
1 3 
1 9 8 
l 7 5 9 
3 8 3 
8 
2 6 
2 7 
6 2 3 
5 8 9 
3 0 6 
4 7 2 7 
1 1 2 8 
3 8 0 0 
3 8 0 0 
2 2 0 0 
1 0 6 3 
6 / 2 
1 7 9 9 
1 3 4 
8 5 
4 
3 6 
7 8 
2 0 6 
2 
5 5 6 1 
6 1 8 6 
3 7 5 
3 6 0 
1 6 3 
S 
2 0 3 
9 3 5 
6 8 
1 2 6 7 
7 1 5 ? 
8 
1 7 3 8 
6 8 2 4 
1 3 3 2 
6 4 9 3 
5 4 7 1 
3 4 2 6 
1 6 
2 
8 
6 
5 5 
7 
1 7 7 
8 6 1 8 
7 0 4 
1 7 4 
¡ 2 7 0 
166 
3 9 4 
2 2 7 
1 7 8 
7 3 3 
1 0 4 
1 1 8 
3 2 8 7 
2 5 1 8 
7 6 9 
6 6 3 
3 
9 
4 
2 
8 7 
15 
1 1 9 
4 2 
3 0 8 
1 2 6 
1 8 2 
1 8 2 
1 4 0 
4 7 
2 4 9 
1 3 3 
3 
8 
5 5 
6 
3 
6 1 5 
4 6 0 
6 6 
8 4 
6 1 
¡ 9 
5 3 
4 8 
3 4 
2 4 7 
7 3 
1 7 4 
1 7 4 
8 1 
1 
2 5 4 
4 8 
2 
6 
6 0 
1 0 4 
4 7 4 
3 1 0 
1 6 4 
6 0 
6 0 
1 0 4 
1 8 3 
3 1 
3 3 5 
6 0 1 
5 9 0 
1 1 
1 0 
4 2 
3 9 
2 7 4 
2 3 2 
4 2 
4 2 
2 
3 8 1 
5 4 4 
5 2 6 
18 
18 
34 
67 
Januar — Dezember 1978 Import 
68 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER ­KEINE SCHLEPPSEIL­ UND 
SCHLEPPKETTENFOERDERER­, FUER SCHUETTGUT, AUSGEN. FUER DIE 
LANDWIRTSCHAFT 
00 1 
002 
00 3 
004 
005 
00 6 
007 
003 
030 
OK, 
038 
400 
303 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
243 
34 
IIB 
8 36 
23 
3 
96 
27 
3 
201 
S3 
42 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
75 
20 
3 4 
67 
66 
1 98 
3141 
2770 
370 
' 6 3 
111 
202 
13 
50 
40 
102 
102 
62 
285 
265 
19 
19 
112 
95 
17 
940 
928 
12 
2 ; o 
5 
55 
389 
388 
8422.43 PNEUMATISCHE STETIG­ UND LUFTKISSENFOERDERER, KEINE SCHLEPP­
SEIL­ UND SCHLEPPKETTENFOERDERER, FUER W A R E N . AUSGEN. FUER 
LANDWIRTSCHAFT UND STUECKGUT 
001 
002 
003 
004 
005 
056 
008 
030 
035 
038 
4 00 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOFNIGRFICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
46 
77 
781 
55 
171 
32 
31 
46 
■ 17 
28 
1338 
1190 
148 
148 
97 
3'. 
55 
9 
1 
38 
6 
18 
13 
18 
211 
139 
72 
72 
39 
4 
10 
230 
19 
1 
3 
12 
4 
2B9 
263 
26 
3 6 
15 
2 
53 
7 
7 
4 
2 
77 
63 
14 
14 
13 
374 
351 
2 3 
23 
21 
2 1 4 
208 
6 
8422.45 N ICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER, FUER ARBEITEN UNTER TAGE, 
AUSGEN. SCHLEPPSEIL­ UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
¡020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0.36 
4 00 
732 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
8422.48 NIC 
BAF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
125 
43 
54 
621 
537 
85 
56 
¡0 
5 
268 
268 
176 
160 
I HTPNEUMATISCHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UND ANDERE ROLLEN­
HNEN. AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
265 
143 
10? 
1540 
214 
33 3 
146 
52 
7 76 
124 
31 
3228 
2747 
480 
483 
301 
27 
46 
46 
2 
73 
323 
194 
128 
' 3 8 
124 
102 
6 
531 
' 2 3 
83 
43 
27 
2 3 
95 
169 
152 
52 
12 
15 
87 
21 
141 
135 
7? 
5 
17 
6 
538 
514 
244 
26 
7 
490 
484 
8422.48 N ICHTPNEUMATISCHE BANDFOERDF1RER. AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER 
TAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
373 
402 
1829 
3 3 
53 
355 
240 
205 
3 5 
6 
2 
350 
142 
209 
33 
32 
32 
6 
48 
32 
17 
6 
27 
25 
3 
157 
25 
7 
11 
14 
31 
311 
247 
63 
83 
¡5 
9 
149 
488 
488 
51 
6 
34 
13 
4 
15 
3 
1 
9 
1 
1 
3 
3 
104 
1 
113 
111 
2 
2 
¡3 
4 3 
43 
43 
7 
10 
152 
150 
2 
2 
277 
2 6 6 
217 
135 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
CONTINUE. PNEUMATIQUES, POUR PRODUITS EN VRAC. EXCL. POUR 
L'AGRICULTURE 
00¡ 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
036 
038 
400 
308 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1262 
143 
335 
10133 
240 
910 
120 
305 
107 
399 
34 6 
342 
143 
14801 
13449 
1351 
¡202 
854 
149 
203 
10 
343 
91 
11 
4 
194 
119 
271 
14B 
1304 
766 
537 
537 
330 
91 
12 
1634 
126 
32 
12 
97 
74 
137 
2221 
1908 
313 
313 
171 
236 
423 
7 
3 
130 
1 
25 
886 
726 
160 
160 
135 
1 
1 
4516 
94 
50 
74 
65 
36 
4839 
4738 
101 
101 
101 
601 
40 
9 73 
21 
134 
4 
21 
1804 
1783 
21 
21 
36 
38 
5 
459 
66 
• 21 
8 
9 
1 1 
143 
804 
625 
179 
30 
17 
'49 
1 1 1 
3 
30 
871 
2 
571 
1587 
1587 
(1 
130 7 
31 
8 
1368 
1316 
40 
■10 
40 
8422.43 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
CONTINUE. YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR. PNEUMATIQUES. 
POUR MARCHANDISES. EXCL. P.L'AGRICULTURE ET PRODUITS EN VRAC 
00¡ 
003 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
033 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
325 
353 
530 
4913 
33 1 
403 
333 
316 
774 
1 10 
163 
8584 
7150 
1434 
'434 
1206 
51 
305 
287 
60 
15 
313 
94 
373 
68 
59 
1641 
1022 
619 
619 
5 3(1 
27 
13 1 
1593 
177 
12 
42 
130 
2 
47 
2216 
1930 
286 
286 
225 
9 
18 
190 
23 
103 
4 
38 
23 
409 
240 
168 
¡56 
145 
4 
S 
1718 
43 
4 4 
¡4 
44 
136 
2 
20 
2036 
1830 
206 
206 
183 
166 
47 
94/ 
21 
25 
44 
2 
1274 
1206 
68 
6 8 
4 4 
95 
15 
15 
119 
6 
9 
271 
262 
9 
9 
9 
32 
14 
292 
8 
12 
348 
327 
21 
71 
9 
332 
17 
38 
390 
333 
57 
57 
54 
8422.45 CONVOYEURS POUR MINES AU FOND OU T R A V A U X SOUTERRAINS. AUTRES 
QUE PNEUMATIQUES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
420 
1 19 
287 
1045 
679 
365 
307 
25 
92 
73 
19 
19 
61 
37 
100 
63 
37 
37 
38 
36 
2 
7 
330 
292 
37 
268 
160 
108 
87 
202 
41 
161 
181 
8422.46 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS, AUTRES 
QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU T R A V A U X 
SOUTERRAINS 
001 
00? 
002 
004 
005 
506 
30 5 
03 5 
036 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
713 
404 
556 
6422 
536 
3 08 
934 
302 
?.:?6 
660 
294 
4788 
0869 
3899 
3794 
2808 
'06 
265 
138 
14 
361 
6 
486 
76 
2 
1482 
873 
609 
609 
531 
177 
37 
2157 
48 2 
184 
419 
166 
230 
441 
4496 
3455 
1041 
936 
469 
51 
10 
570 
87 
25 
1 
5 3 
797 
718 
79 
7 6 
2e 
158 
8 
1498 
1 
281 
25 
97 
1 
2058 
1951 
105 
105 
97 
343 
185 
971 
231 
68 
14 
4 
1817 
1788 
29 
29 
25 
56 
209 
17 
3 30 
6 
139 
53 
151 
75 
292 
1833 
1261 
572 
672 
205 
53 
27 
292 
2 
8 
381 
372 
9 
9 
? 
2 
369 
68 
12 
52 
1386 
2 
1906 
451 
1455 
1466 
1463 
8 4 2 2 4 8 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BANDE. AUTRES 
QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTERRAINS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
1248 
'765 
6533 
212 
222 
1406 
743 
'203 
149 
2'· 1 
3 6 5 
2 
8 3 
23 
120 
­ D e z e m b e r 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Impor t 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Nederland Belg.­Lux 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
033 
036 
038 
043 
400 
404 
732 
8 4 2 2 ­ 4 8 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
2 4 2 2 
3 8 1 
6 3 0 
7 2 
136 
7 2 3 
1 0 6 0 
3 6 7 
5 1 3 
4 9 
3 0 8 
4 5 
17 
8 8 6 1 
6 2 2 4 
2 6 3 6 
2 5 9 8 
2 1 5 5 
1 3 0 
4 3 
7 4 
7 5 
1 1 1 
2 1 3 
1 9 5 
2 1 
1 9 0 2 
1 2 8 8 
6 3 4 
6 3 4 
5 9 4 
6 0 2 
¡ 8 2 
4 0 
7 
2 9 
4 3 
3 0 7 
4 3 
1 4 4 
4 
1 B 5 1 
1 2 7 7 
5 7 4 
5 7 1 
.180 
3 
19 
4 
5 1 
5 0 
2 
1 9 6 
1 0 7 
9 
7 
1 1 0 0 
9 3 7 
1 6 2 
1 5 0 
4 B 6 
5 4 
3 6 
25 
7 
1 5 1 1 
1 3 8 7 
1 2 4 
1 2 4 
4 1 
8 4 2 2 . 4 9 N I C H T P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R F U E R W A R E N , A U S G E N 
S C H L E P P S E I L U N D S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R , N I C H T I N 8 4 2 2 . 4 5 
B I S 4 8 E N T H A L T E N 
0 0 1 
0 0 2 
1)03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
/ 3 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 3 0 
0 2 1 
0 4 0 
0 0 4 
0 0 / 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
U N G A R N 
REP. SUEDAFR1KA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 2 2 . 5 2 L A C 
BR D E U T S C H L A N D 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
1 1 5 4 
3 8 3 • 
3 8 7 2 
l l 9 3 
943 
93 
724 
4 1 
5 4 6 
7 3 
7 2 3 
2 4 7 
1 3 1 
1 6 8 
133 
4 0 0 
1 1 8 
1 1 9 3 1 
9 3 2 6 
2 6 0 8 
2 4 2 5 
1 6 3 0 
1 7 7 
2 1 8 
1 6 
4 9 7 
1 1 0 
15 
5 3 
3 
3 4 1 
1 2 5 
1 
1 8 9 4 
1 2 1 7 
6 7 7 
512 
440 
165 
1 4 9 
2 2 7 
7 8 9 
4 4 1 
1 4 0 
2 
3 8 
3 1 
3 
2 1 
2 1 3 6 
1 7 8 6 
349 
340 
208 
1 8 5 
14 
2 7 
301 
79 
60 
16 
L D E M A S C H I N E N F U E R A R B E I T E N U N T E R T A G E 
1 4 9 . 12 
2 4 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
3 2 8 
3 2 
699 
262 
4 3 6 
4 2 3 
1 1 5 
1 15 
1 6 5 
3 0 
135 
1 2 4 
8 4 2 2 5 6 S C H L E P P E R ­ A N B A U L A D E R F U E R L A N D W I R T S C H A F T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
284 
46 
194 
1074 
395 
428 
99 
140 
161 
1776 
429 
69 
5288 
2856 
2631 
2455 
2380 
176 
6 5 
5 
68 
42 
6 6 
405 
2 
730 
212 
518 
518 
515 
27 
112 
7 
338 
2 
2 
664 
154 
510 
408 
403 
¡02 
141 
123 
17 
1 7 
97 
68 
173 
25 
24 
2 7 0 
151 
24 
21 
9 5 
687 
500 
187 
1 76 
' 76 
723 
26 
30 
13 
51 
126 
35 
15 
389 
379 
492 
401 
91 
90 
33 
325 
186 
89 
249 
289 
9 i 
190 
58 
3 
7 4 0 
5 6 9 
1 7 1 
18 7 
1 3 6 
2 0 3 4 
1 5 8 7 
4 4 7 
4 4 3 
3 6 4 
1 
2 1 9 0 
1 3 2 6 
3 6 4 
3 6 4 
2 8 4 
1 7 6 8 
1 3 1 7 
4 5 1 
4 4 9 
¡ 0 0 
2 
131 
4 50 
2 
882 
6 
65 
1770 
766 
1004 
368 
90' 
30 
190 
3 
252 
519 
482 
38 
20 
6 
7 6 
570 
97 
7 
758 
749 
10 
1 6 6 
1 5 5 
1 
1 
2 4 
10 
5 5 
3 
1 2 0 
5 3 
6 7 
6 7 
8 7 
2 9 
1 2 5 
9 
1 1 6 
1 ', 6 
53 
373 
726 
460 
266 
?66 
266 
136 
7 
1290 
285 
1004 
100 7 
995 
156 
67 
412 
275 
137 
137 
­ Décembre 1978 
Urspruni 
Origine 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
0 0 4 
006 
006 
007 
008 
030 
0 3 3 
036 
038 
04 3 
4 00 
404 
7.3 3 
8 4 2 2 . 4 8 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
1 2 0 3 1 
1 9 1 6 
16 11 
3 7 5 
8 7 
4 2 3 
3 1 7 
4 0 9 
9 1 / 
5 7 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
161 
/>>? 
1 129 
2 6 4 3 
2 0 0 6 
1 4 6 8 
1 2 8 
2 3 3 3 
1 2 6 
1 19 
3 6 1 0 9 7 1 4 0 
2 6 0 0 3 4 7 2 4 
1 0 1 0 6 2 4 1 6 
1 0 0 3 5 2 4 1 6 
7 2 7 3 2 2 1 8 
7 7 8 8 
1 2 4 7 
4 8 
2 6 6 
1 0 3 
1 2 6 2 
4 3 
8 8 3 3 
5 7 1 8 
2 9 1 6 
2907 
1 5 0 9 
667 
298 
1070 
100B 
6 1 
4 3 9 6 
30 
1 5 7 
17 
10Θ 
67 
1 3 4 
2 8 0 
1 8 
3 
1 6 5 
5 
18 
6 0 2 6 
5 2 8 7 
738 
706 
515 
2 5 0 1 
1 7 2 
1 6 4 
26 
54 
2 
1 (10 
3 8 
5 4 4 
3 8 
5 8 1 3 
4 9 6 6 
8 5 7 
8 5 7 
7 / 4 
8 4 2 2 . 4 9 A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N 
C O N T I N U E , P O U R M A R C H A N D I S E S . A U T R E S Q U E P N E U M A T I Q U E S N O N 
R E P R . S O U S 8 4 2 2 . 4 5 A 4 8 
001 
002 
003 
'Ì04 
005 
006 
00 7 
003 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
04 7 
064 
330 
4 00 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
34 5 8 
2360 
5261 
19605 
3775 
2776 
226 
2821 
299 
3445 
348 
8643 
1457 
63 3 
209 
124 
2092 
794 
58387 
40282 
18083 
17847 
14191 
232 
541 
86 
2667 
317 
59 
1428 
72 
149 
25 
2487 
466 
85 
192 
126 
7 
8755 
5098 
3657 
3465 
3199 
192 
671 
1210 
3609 
1486 
731 
6 
2 70 
18 
550 
2739 
104 
157 
378 
283 
12205 
7933 
4272 
4241 
3421 
29 
414 
93 
1822 
321 
08 
4614 
2211 
2403 
2400 
2213 
1 7 9 
7 1 
7 0 6 5 
6 4 9 
1 9 1 
9 6 
1 0 
8 3 7 
3 2 0 
7 1 6 
4 0 6 
1 7 7 
1 6 5 8 
6 3 6 
4 5 3 3 
4 6 1 
3 0 4 
1 5 
1 4 2 6 
3 4 4 
' •8 
4 2 
10770 
8251 
2519 
2 5 1 9 
2 0 8 8 
9 8 9 0 
7 6 6 8 
2 2 2 3 
2 2 2 3 
1 8 6 9 
8 4 2 2 . 5 2 C H A R G E U R S P O U R M I N E S A U F O N D O U A U T R E S T R A V A U X S O U T E R R A I N S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
11 
19 
3 5 
■ : 
1 0 
9 0 
1 8 1 
6 2 
1 1 9 
1 0 0 
1 0 0 
19 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 2 2 . 5 6 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
¡ 0 0 5 
220 
2 2 3 
¡ 3 8 ¡ 
1 0 4 
3 1 9 0 
1 3 5 6 
1 8 3 4 
1 7 8 4 
2 2 5 
4 5 3 
1 
4 5 2 
4 5 2 
166 
4 0 8 
8 1 0 
1 2 0 
6 9 0 
6 4 7 
1 6 6 
1 2 0 
1 1 3 
C H A R G E U R S P O U R E T R E P O R T E S P A R T R A C T E U R A G R I C O L E 
578 
253 
425 
2079 
677 
721 
274 
262 
29/ 
■ ' , . : · , : ; 
81 / 
184 
10217 
5265 
4950 
4827 
4617 
122 
¡40 
33 
84 
'06 
740 
11 
1448 
493 
954 
954 
937 
659 
9 
395 
277 
617 
590 
67 3 
27 
66 8 
24 i 
3 8 
6 
2 8 1 
2 2 4 
5 7 
6 7 
5 0 
1 2 3 
2 
1 4 6 4 
1 1 3 0 
3 3 4 
3 1 9 
3 1 9 
2 
¡3/ 
6 
3 
62 
120 
2175 
1758 
417 
655 
14 90 
4 89 
i 137 
56B 
370 
637 
304 
53 
3 
124 
674 
489 
7081 
5196 
1886 
'875 
520 
1 1 
6 ,' 7 
7 8 1 
7 7 9 
2 
2 
2 
2 3 5 
1 3 8 
3 2 2 
5 7 
2 7 
1 6 
4 
1 
8 0 6 
7 9 5 
11 
4 
4 
6 
' 0 6 
2 2 3 
5 7 
2 1 6 
9 
6 1 3 
3 3 1 
2 8 2 
2 8 2 
5 7 
1 3 7 
¡ 0 8 
2 4 ? 
6 1 8 
5 
2 7 4 
3 0 
14 
7 0 3 0 
2 3 
1 6 0 
3 7 0 2 
1 4 1 4 
2 2 8 8 
2 2 3 5 
2 0 6 6 
5 3 
45 
6 
1362 
1212 
149 
133 
306 
95 
413 
12 
401 
401 
134 
590 
45 
486 
1286 
801 
485 
485 
485 
76' 
3 0 5 6 
3891 
1340 
2551 
2546 
7 5 06 
2 3 
3 0 0 
1 3 0 0 
2 7 9 
5 9 
11 
3 
1 9 7 5 
1 9 0 2 
7 2 
73 
6 8 
8 9 
1 6 1 2 
2 9 4 
: ? ? 
1 4 0 
4 4 5 
3 
2 2 1 
3 
2 2 6 
15 
3 0 7 7 
2 0 2 6 
1 0 5 2 
¡ 3 5 2 
8 1 2 
335 
131 
204 
'33 
'63 
21 
69 
Januar—Dezember 1978 Import 
70 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
L A D E M A S C H I N E N FUER L A N D W I R T S C H A F T , AUSGEN. SCHLEPPER­
A N B A U L A D E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
09(1 
036 
400 
404 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8422.82 LAC 
ARE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
306 
102 
303 
564 
1454 
786 
94 
143 
109 
304 
430 
60 
4671 
3746 
924 
848 
743 
31 
9 
140 
415 
8 
75 
9 
31 
4?0 
6 
1146 
678 
467 
467 
461 
131 
222 
496 
413 
83 
83 
58 
12 
10 
56 
130 
12 
4 
129 
1 
414 
238 
176 
130 
139 
137 
133 
61 1 
7 
1 
39 
3 
1133 
1062 
71 
41 
39 
DEMASCHINEN FUER SCHUETTGUT, AUSGEN. FUER UNTER TAGE 
BEITEN UND L A N D W I R T S C H A F T 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8422.71 PER! 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8422.75 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2404 
297 
216 
1 166 
137 
2305 
45 
172 
1279 
24 
1540 
108 
9812 
8789 
3025 
3007 
1331 
2719 
155 
1 146 
585 
318 
83 
176 
788 
16? 
65 
170 
70 
71? 
6107 
6049 
1059 
1053 
646 
93 
84 
124 
373 
453 
16? 
101 
162 
30 
?? 
41 
2180 
1770 
411 
410 
354 
98 
217 
91 
65 
155? 
71 
133 
1 1 
269 
2521 
2092 
429 
429 
146 
32 
14 
17 
29 
56 
18 
13 
7 
194 
101 
93 
9 3 
86 
4 
35 
57 
1 
¡6 
7? 
4 
192 
100 
93 
92 
3 2 
225 25 64 
432 
316 
118 
'24 
¡60 
12 
51 
20 
466 
332 
135 
¡35 
90 
15 
15 
283 
33 
10 
? 
80 
411 
316 
95 95 
39 
404 
4 6 
318 
38 
35 
12 
2626 2464 
63 
63 
15 
2584 
91 
220 
22', 
3 
23 
2 
49 2 
PERSONEN­ UND LASTENAUFZUEGE. AUSGEN. ELEKTRISCHE 
145 
305 
286 
19 
403 
57 
509 
487 
22 22 
3 5 
13 
15 
174 
725 
463 
262 
252 
55 
4 
7 
3249 
3141 
108 
'08 
97 
6E 
254 
15 
5 
394 
374 
20 
20 
20 
67 
1? 
28 
222 
662 
466 
107 
107 
44 
140 
79 
1 1 
45 
33 
1118 
10 
1052 
94 
3116 
812 
2303 
2285 
1 139 
24 
2 
338 
1 14 
60 
5 
28 
21 
7 
656 
585 
71 
45 
2 
21 
64 
171 
29 
53 
3 
493 
330 
163 
¡63 
129 
1 
754 
799 
799 
723 
722 
1 
54 279 
409 
351 
5 8 
3 
' 5 
139 
166 
156 
¡6 
260 
349 68 
281 
281 
277 
94 
16 
78 
78 
CHARGEURS POUR L 'EXPLOITATION AGRICOLE. AUTRES QU'ETRE 
PORTES PAR TRACTEUR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
637 
308 
755 
1764 
2761 
2095 
264 
293 
216 
462 
759 
146 
10118 
8379 
1739 
1689 
1444 
72 
20 
295 
676 
24 
166 
8 
43 
724 
17 
2051 
1263 
798 
798 
780 
35 
15 
371 
3?6 
1 
74 
57 
10 
13 
896 
772 
124 
124 
87 
7 
25 
9 
3 
2 
14 
80 
45 
35 
35 
w 
15 
124 
105 
196 
35 
15 
344 
3 
868 
491 
377 
346 
345 
352 
344 
406 
944 
11 
2 
63 
2 
2 
2148 
2060 
88 
87 
65 
131 
53 
74 
766 
264 
80 
116 
122 
1646 
1366 
280 
230 
1 16 
7 5 
2 
98 
2 
1987 
3 
2166 
2188 
60 
1 
10 
1 1? 
37 
36 
2 
203 
226 
37 
37 
35 
8422.82 PELLETEUSES ET RAMASSEUSES M E C A N I Q U E S . EXCL. CHARGEURS POUR 
MINES AU FOND OU AUTRES T R A V A U X SOUTERRAINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
EIAIS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.71 A! 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
033 
036 
038 
043 
400 
73 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.75 A l 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
326 
038 
400 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8483 
1210 
650 
4314 
434 
581 1 
131 
363 
3571 
305 
3963 
393 
27824 
19400 
8227 
8174 
3839 
147 
952 
335 
190 
3423 
194 
369 
81 
891 
6849 
6241 
1408 
1408 
469 
7 
658 
41 
185 
507 
1418 
893 
524 
624 
Τ M O N T E C H A R G E ELECTRIQUES 
5805 
641 
4374 
1223 
705 
645 
406 
1 158 
1 19.3 
375 
221 
394 
530 
17780 
13643 
4220 
4220 
3042 
101 
94 
50 
101 
1 ¡7 
124 
56 
14 
687 
371 
316 
316 
302 
Τ MONTE­CHARGE, 
255 
238 
506 
3060 
373 
389 
423 
44? 
313 
¡06 
226 
7137 
6567 
1678 
1677 
1287 
15 
140 
1 21' 
5 
104 
245 
16 
1 
674 
306 
368 
367 
866 
310 
471 
351 
119 
97 
310 
30 
2 
5 3 
1648 
1138 
511 
511 
4 36 
15 
16 
16 
33 
9 
97 
11 
154 
47 
108 
'08 
EXCL. ELECTRIQUES 
213 
293 
366 
1 
43 
43 
l 
993 
373 
120 
120 
88 
20 
4 
3 3 
24 
1 
1 
84 
82 
2 
2 
1 
4 
992 
1 19 
38 
25 
171 
1382 
1115 
247 
247 
67 
47 
1524 
62 
30 
91 
244 
7 
29 
6 2 
401 
2526 
1691 
834 
834 
342 
10 
10 
1492 
94 
93 
33 
23 
6 
6 
17 
1797 
1709 
88 
88 
71 
5838 
122 
501 
75 
51 
9 
4 
139 
39 
8913 
8688 
226 
225 
41 
5495 
224 
758 
385 
3 
750 
10 
696 
9 
38 
7888 
7116 
763 
763 
706 
13/ 
750 
898 
43 
17 
38 
2 
1376 
1336 
40 
4 0 
4 0 
494 
756 
149 
1739 
79 
13Í 
1 17 
3077 
95 
2231 
253 
8888 
2966 
6721 
5668 
3 184 
48 
9 
1509 
246 
395 
16 
104 
17 
42 
47 
39 
2647 
2283 
284 
264 
136 
77 
11 
1 16 
24 1 
323 
114 
3 8 3 
17 
87 
163 
1660 
874 
682 
6 6 3 
502 
26 
253 
30 
2080 
23 
3 
2414 
2389 
26 
?(, 
23 
9 
29 
126 
668 
258 
1041 
746 
296 
3 3 3 
5 
6 
66 
249 
53 
380 
322 
67 
57 
2 
11 
e 69 
4 
55 
21 
169 
93 
76 
76 
55 
6 7 
4 
74 
4 
3 
64 
1064 
15 
2 
14 
1290 
151 
1139 
1139 
l 125 
35 
21 
128 
93 
278 
66 
221 
221 
221 
­ Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8422.76 ROLLTREPPEN UND ROLLSTEIGE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1071 FFTA­IAFNDFR 
8422.77 SEILSCHWEBE­. SESSELBAHNEN UND SKILIFTE; FOERDEREINRICHTUN­
GEN FUER STANDSEILBAHNEN: KABELKRANE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8422.78 AUFSCHIEBER. VORZIEHER, VORSCHIEBER, KIPPER U.DGL., FUER 
WAGENUMLAEUFE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
31 
177 
36 
108 
422 
309 
114 
1 14 
114 
48 
42 
38 
12 
103 
154 
60 
104 
104 
104 
100 
100 
23 
■53 
107 
106 
8422.81 MECHANISCHE REGALFOERDERZEUGE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
36 
45 
209 
33 
35 
56 
566 
358 
209 
209 
137 
2 
3 
32 
20 
139 
62 
78 
78 
57 
13 
51 
164 
93 
70 
16 
12 
64 
42 
23 
23 
33 
51 
50 
8422.84 STAPLER OHNE FAHRANTRIEB, AUSGEN. REGALFOERDERZEUGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
40 
56 
94 
202 
383 
36 
57 
104 
48 
7 
61 
1139 
874 
265 
240 
17? 
21 
42 
29 
43 
47 
31 
3 
495 
403 
92 
92 
86 
5 
13 
159 
16 
250 
182 
56 
20 
115 
110 
5 
8422.85 BESCHICKUNGSEINRICHTUNGEN IAUSGEN.KRANE) FUER HOCHOEFEN UND 
INDUSTRIEOEFEN; SCHMIEDEMANIPULATOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
21 
66 
247 
30 
26 
26 
153 
112 
41 
7 5 
17 
7? 
27 
331 1 
75 
369 
179 
4023 
3619 
505 
505 
50? 
177 
77 
154 
154 
164 
164 
1212 
701 
94 
1611 
1212 
299 
299 
799 
15 
42 
22 
79 
68 
22 
2? 
77 
37 
561 
600 
598 
2 
2 
17 
549 
19 
5B5 
585 
3 
27 
912 
58 
8 
1028 
998 
27 
24 
41 
51 
34 
146 
406 
723 
162 
570 
570 
551 
17 
14 
402 
462 
36 
416 
416 
416 
10 
1 
33 
12 
20 
20 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
48 
51 
51 
126 
137 
11 
126 
126 
1 26 
38 
38 
5 
35 
35 
Janvier — Décembre 1978 
Urspruni 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8422.76 ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
245 
101 
11709 
202 
1 197 
432 
14028 
12334 
1 8 9 4 
1694 
1833 
21 
3 5 7 
66 
418 
416 
418 
418 
65 7 
339 
5599 
4544 
1066 
1055 
1015 
72 
234 
161 
73 
73 
72 
1647 
1826 
1822 
3 
3 
2057 
64 
2168 
2168 
¡Ol 
3204 
148 
101 
27 
3803 
3468 
145 
145 
128 
8422.77 TELEPHERIQUES; MECANISMES DE TRACTION POUR FUNICULAIRES BLONDINS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16 3 
187 
136 
350 
1964 
2923 
637 
238B 
2388 
2316 
79 
108 
1932 
2166 
116 
2040 
2040 
2040 
41 
10 
3 
135 
49 
86 
88 
14 
164 
164 
196 
27 
169 
169 
¡68 
205 
160 
45 
4 5 
45 
8422.78 ENGAGEURS DE BERLINES.CHARIOTS TRANSBORD.8. AUTRES INSTALLA­
TIONS P. RECETTE 8, M A N U T E N T I O N DE MATERIEL ROULANT SUR RAILS 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.81 TF 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
106 
73 
33 
33 
33 
9 
1 
4 6 
? 
6 
65 
10 
55 
5 4 
4/ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
8422.84 G 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
70 1 
837 
173 
805 
1890 
1455 
435 
4 3 5 
37 3 
193 
262 
1 386 
156 
?9? 
83 / 
48? 
3367 
2149 
1218 
1218 
737 
¡7 
10 
252 
198 
54 
54 
54 
T O M O 
192 
26 
11 
9 
100 
161 
650 
339 
311 
31 1 
150 
61 
296 
544 
182 
362 
382 
300 
BILES 
28 
5 76 
1 
186 
321 
1121 
615 
506 
506 
186 
53 
43 
10 
10 
10 
74 
51 
23 
23 
23 
4 37 
8 6 
569 
569 
131 
13 
3 
289 
212 
78 
ERBEURS NON AUTOMOBILES, EXCL. TRANSSTOCKEURS 
279 
346 
1304 
'136 
246 
174 
3 36 
504 
100 
383 
5124 
3889 
1434 
¡356 
'032 
212 
70 
725 
13 
1 14 
184 
7 76 
22 
1 1 
1733 
1221 
512 
61? 
495 
1038 
36 
17 
13 
6 
128 
78 
182 
1 6 6 3 
1 1 2 8 
437 
434 
271 
4 5 2 
4 4 3 
¡92 
39 
' 0 
246 
243 
3 
3 
125 
191 
72 
503 
467 
3 6 
2 
ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS; 
MANIPULATEURS DE FORGES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
'165 
126 
¡65 
¡550 
¡37 
126 
582 
3 
507 
29? 
1 
'30 
125 
126 
3 
64 
'51 
2 
253 
683 
526 
157 
134 
2 
33 
8 
160 
160 
33 
33 
12 
12 
6 
558 
862 
564 
297 
297 
297 
160 
160 
'. ¡3 
53 
322 
47 
275 
2 68 
166 
71 
Januar — Dezember 1978 Import 
72 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8422.85 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
390 
400 
404 
732 
8422.88 M A S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
626 
395 
231 
229 
220 
PPARATE 
3627 
978 
'75/ 
7496 
1371 
1376 
103 
274 
707 
14 4 2 
790 
¡449 
542 
65 
20 
2106 
90 
79 
23478 
18531 
6949 
6792 
4427 
95 
123 
90 
33 
33 
33 
GERAETE, 
303 
63 
25,8 
81 
56 
91 
4 
29? 
565 
578 
170 
1 
790 
12 
3064 
852 
2212 
2160 
1357 
265 
87 
178 
17B 
176 
NICHT 
550 
224 
3905 
834 
362 
32 
113 
15 
4 24 
106 
619 
6 
53 
384 
2 
47 
7712 
6019 
1894 
1646 
1170 
45 
87 
75 
10 
10 
211 
3 
45 
254 
26 
46 
69 
375 
95 
92 
3 
3 
11 
6 
5 
5 
­ ■ · 
45 
1974 
88 
263 
25 
1 
94 
50 
58 
' 3 
459 
366 
12 6 
378 
9 
32 
4 5 
8422.88 KLAPPKUEBEL. GREIFER. ZANGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
331 
150 
724 
744 
166 1 
178 
148 
84 
104 
4131 
3705 
427 
158 
10 
37 
B5 
8 
9 9 
11 
6 
473 
302 
171 
117 
l ¡2 
448 
291 
1424 
63 
5 
5 
2259 
2244 
16 
12 
6 
7 
5 3 
242 
189 
53 
5 3 
46 
266 
2 4 5 
412 
340 
72 
8422.91 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN.APPARATE F. ARBEITEN 
UNTER TAGE DER NRN. 8422.13,14, 45 UND 52 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
03 3 
030 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8422.94 ERS 
35,3 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
2093 
64 
68 
2033 
110 
55 
12 
60 
4586 
4448 
138 
'33 
2052 
47 
23 
48 
3 3 
1 
2232 
2198 
34 
34 
57 ! 
15 
429 
4 0 4 
25 13 
1.8 
29 
1210 
1269 
1264 
ATZ­ UND EINZELTEILE FUER KRANE DER NRN. 8422.3 1.32.34 
, 6.37,38 UND 39 
1733 
198 
304 
¡06 
14 
1 
1029 
541 
488 
484 
469 
2 
63 
3 
22 
94 
190 
8 
13 
2897 
2444 
453 
420 
207 
22 
12 
'4 
89 
109 
21 
' 452 
2 
3829 
3134 
695 
693 
3 35 
3 
73 
82 
165 
13 
20 
282 
79 
4 
3242 
2608 
634 
616 
ΊΊ] 
16 3 
12 
31 
131 
13 
2 
263 
221 
42 
525 
491 
33 
.... 
19 
¡4 
38 
35 
357 
537 
5 2 5 
12 
12 
104 
80 
36 
10 
112 
34 
4910 
'666 
2404 
1465 
88 7 
'606 
519 
204 
453 
'8­1 
'375 
774 
456 
125 
'50 
3 7 
58 
6 7 
56g 
341 
58 
979 
305 
35 
6 
5 
9 
261 
552 
46 
3 
900 
102 
5 
'252 
327 
2190 
65 
438 
63 
193 
::'7 
1417 
10Θ6 
7 4 4 4 
164 
106 
β 
33 
10 
' 5 . 
25 6 
60 
722 
4'99 
174 
4S0 
33 
49 
120 
1 
50 
'73 
349 
2 
45 
17 
29 
591 
45 
336 
'?5 
5 ­ 7 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1153 
3623 
2179 
1444 
1438 
1350 
487 
247 
240 
240 
2 33 
1047 
1646 
574 
1072 
1072 
1048 
577 
510 
67 
81 
61 
243 
243 
4 
73 
155 
39 
135 
2 
7 3 
471 
189 
1 1 
14 
3 
1168 
408 
781 
761 
757 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8422.86 M A 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A F I E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACHINES ET APPAREILS, NON REPR. SOUS 8422.03 A 85 
10621 
3661 
5901 
33129 
5077 
561 1 
675 
1211 
911 
5886 
2810 
13729 
1717 
306 
136 
10564 
204 
604 
103069 
37181 
36795 
25051 
193 
190 
870 
248 
1017 
367 
369 
345 
61 
Ι 186 
1326 
4449 
777 
2 
1 
2381 
56 
14172 
3216 
10956 
10839 
7799 
116 
2159 
932 
14467 
2924 
1711 
242 
397 
148 
1733 
306 
6556 
32 
1 19 
3165 
52 
367 
35408 
22833 
12573 
12479 
8774 
81 
12 
8422.88 B E N N E S PRENEUSES, GRAPPINS ET PINCES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
557 
187 
3768 
2988 
2994 
585 
4 4 2 
127 
422 
12458 
11212 
1245 
1 154 
621 
154 
30 
177 
166 
29 
306 
31 
56 
1055 
590 
465 
401 
5 4 5 
32 
2 4 4 6 
101 i 
2751 
245 
21 
3 
44 
6581 
6490 
89 
74 
?6 
1 124 
16 
201 
1694 
74 
156 
250 
51 1 
700 
10 
4853 
3134 
1719 
1709 
1637 
2 
1 ¡? 
521 
37 
49 
865 
749 
116 
ι 16 
446 
151 
9158 
278 
1142 
20 
133 
5 
772 
177 
847 
77 
910 
33 
14315 
11324 
2990 
29 1 3 
1878 
52 
75 
557 
504 
53 
53 
4 009 
1656 
4264 
38 7 
994 
157 
227 
210 
251 
1119 
31 
79 
1922 
36 
15346 
11894 
3652 
3650 
1611 
363 
884 
26 
4103 
984 
1767 
2357 
753 
330 
95 
157 
315 
98 
95 
95 
3 
134 
¡383 
1 17 
54 
12840 
10288 
2552 
3466 
759 
36 
30 
■13 
65 
764 
15 
79 
744 
639 
105 
94 
¡6 
1312 
1218 
95 
95 
3 
1312 
1054 
258 
3 58 
60 
8422.91 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S DE MATERIEL P O U R MINES A U F O N D S, 
A U T R E S T R A V A U X SOUTERRAINS DES NOS.8422.13.14.45 ET 52 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE BIGUES, GRUES. PORTIQUES ET 
PONTS ROULANTS DES NOS. 8422.31.32,34,35,36,37,38 ET 39 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RT. D'ALLCMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
50 
104 
56 
337 
239 
929 
288 
241 
47 
272 
857 
131 
392 
384 
1394 
632 
152 
5 
1874 
1728 
146 
146 
26 
4263 
1671 
2593 
2593 
2 36 7 
7 
71)0 
15 
301 
231 
70 
3191 
345 
176 
8013 
221 
34 5 
' A 9 
396 
13137 
12339 
798 
735 
306 
3033 
¡23 
56 
¡36 
241 
13 
4 
3634 
3589 
45 
45 
41 
215 
¡830 
26 
17 
75 
156 
2439 
2137 
302 
7 99 
¡36 
3 0 
103 
1 
139 
124 
15 
15 
6 
36 
¡2 
3 
13 
31 
119 
76 
44 
13 
3 1 
37 
3165 
4 
7 
39 
3296 
3255 
40 
40 
2 
9 6 
2 
57 
.'808 
51 
11 
92 
3192 
3017 
175 
160 
20 
2 
23 
74 
27 
133 
101 
32 
32 
3 
5 
29 
2 
2 
')/ 47 
185 
40 
145 
145 
94 
10637 
2925 
3357 
36526 
2876 
?19? 
1078 
86/ 
1962 
9272 
3884 
1553 
¡007 
458 
754 
83 
327 
205 
3330 
5 ¡ i 
114 
4124 
71 1 
165 
31 
31 
37 
1334 
l 128 
54 
13 
2813 
168 
6 
; 3 
2185 
483 
7391 
2 3.3 
681 
241 
B62 
'065 
2248 
1215 
7808 
6 53 
510 
51 
5 8 
ΙΟΙ 
641 
'350 
269 
786 
12746 
687 
907 
157 
8 30 
/ ' ' 
12 
' IO 
355 
604 
6 
3 
120 
65 
I ' 3 
1794 
262 
no 
163 
2200 
­ Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t ­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu: 
8422.94 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
064 
400 
616 
732 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8422.96 ERS 
842; 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
JAPAN 
176 
131 
1020 
974 
932 
4718 
328 
2033 
119 
36374 
23466 
12919 
7719 
3650 
152 
5046 
24 
4 0 
764 
9 
27 
147 
18 
4686 
2975 
1711 
1641 
1464 
43 
27 
4 
1 
14 
363 
710 
1B7 
5Θ 
3925 
1724 
2202 
2015 
269 
187 
24 
69 
ATZ. UND EINZELTEILE FUER STETIGFOERDERER DER NRN. 
2.41.42.43.46,48 UND 49 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4150 
837 
1502 
10007 
1207 
1527 
18 
725 
802 
328 
237 
1040 
215 
163 
700 
137 
302 
229 
750 
6 
119 
26074 
19966 
5106 
4497 
2783 
18 
588 
1860 
99 
371 
131 
55 
31 1 
50 
60 
4 
1109 
130 
35 
137 
70 
190 
62 
4174 
2827 
1347 
1275 
851 
3 
70 
581 
316 
3349 
323 
1 12 
32 
13 
8 
31 
8 
254 
45 
5135 
4711 
424 
410 
1 '8 
5 
1 1 1 
61 
4 
330 
l 2 5 
1 
36 
7 
10 
121 
222 
3 5 
4 2 
2450 
28 
59 
2 
1 10 
750 
46 
77 
105 
5 
27 
18 
1043 
621 
422 
198 
53 
155 
138 
33 
4197 
2785 
1411 
1 1 84 
984 
1 
227 
4 4 3 
3 2 9 8 
136 
67 
62 
6 1 5 3 
5786 
367 
533 
173 
8422.96 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER PERSONEN­ UND LASTENAUFZUEGE, 
ROLLTREPPEN UND ROLLSTEIGE DER NRN. 8422.71. 75 UND 76 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
400 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3384 
1503 
429 
4053 
51 10 
288 
22 
38 
316 
571 
1 163 
353 
64 
2099 
209 
54 
19609 
14724 
4885 
4853 
2476 
¡409 
536 
126 
1243 
82 
78 
99 
292 
21 1 
64 
1 15 
3 
4278 
3403 
876 
365 
744 
717 
2087 
36 
39 
164 
179? 
59 
1 
5675 
3694 
2081 
?081 
22Θ 
6 
216 
842298 ERSATZ. U N D EINZELTEILE DER NRN. 8422.07. 
29.56.59.62.77 BIS 86 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
8782 
1632 
3234 
7690 
5120 
313 
1444 
1054 
397 
3573 
389 
274 
115 
1 15 
58 
112 
5 55 
1 101 
144 
17 
2 
74 
166 
56 
2 
53 
1714 
1347 
367 
357 
300 
195 
91 
12 2 
1244 
2 
9 
163 
402 
56 
3992 
3275 
717 
717 
629 
2 56 
15­16 
? 
222 
5 
3 3 
1879 
1604 
275 
263 
13 
48 
4716 
101 
85 
9790 
4334 
5455 
739 
650 
117 
37 
1 
5613 
5243 
370 
367 
329 
3 
5 
7 
¡03 
1634 
12 
7979 
5937 
2042 
l 839 
161 
94 
179 
61 
206 
368 
552 
16 
198 
131 
2 
145 
62 
235 
6 
2? 
2201 
1580 
621 
545 
140 
14 
571 
161 
206 
1087 
278 
18 
26 
76 
24 
¡72 
2903 
2345 
558 
647 
357 
372 
1 13 
992 
5 59 
590 
575 
15 
3 
61 
7 
70 
1 
1120 
1115 
185 
175 
10 
73 
12 
5 3 
1912 
1084 
849 
847 
824 
158 
151 
111 
143 
31 
8 
163 
25 
1051 
543 
508 
508 
463 
194 
105 
2 
473 
311 
161 
159 
21 
361 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­L 
8422.94 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9 6 6 
397 
2997 
55 0 
607 
3947 
302 
4732 
418 
86913 
60456 
26467 
22036 
15593 
156 
4 25 1 
126 
142 
2238 
22 
17 
470 
43 
14211 
7667 
6645 
6592 
604 1 
40 
12 
10 
72 
528 
499 
357 
10 
8658 
6687 
2971 
2880 
1483 
91 
13 
160 
4528 
4182 
346 
320 
62 
13 
566 
107 
50 
439 
263 
18442 
11113 
7329 
3380 
2629 
4 
3944 
94 
¡ 0 / 
340 
14 
13272 
11765 
1507 
1506 
1383 
1 
1 88 
3033 
57 
21216 
16602 
4614 
4323 
1178 
103 
¡88 
8 4 2 2 9 5 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELEVATEURS ET 
TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS 
8422.41,42,43,46.48 ET 49 
001 
015 3 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
0 3 3 
040 
042 
048 
060 
004 
4 00 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8422.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURS, MONTE­CHARGE, 
ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS DES NOS. 8422.71, 
001 
002 
003 
004 
305 
006 
007 
008 
0 30 
03? 
086 
038 
040 
042 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.98 
29,56,59.62.77 A 86 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1118 
108/ 
30 
l 1 ' 
8 
3 50 
31 
6488 
2463 
3015 
3012 
2915 
7784 
1677 
7623 
33Θ56 
3312 
3569 
2866 
472 
7088 
633 
6476 
1 192 
103 
161 
336 
268 
4349 
181 
317 
79267 
18479 
17573 
10969 
228 
673 
3227 
249 
18 15 
437 
184 
1 
1 138 
183 
440 
13 
3087 
6 5,6 
85 
161 
134 
1 1 1 7 
189 
13139 
7062 
60B7 
5918 
4387 
34 
134 
81 1 
'898 
865/ 
763 
319 
133 
2 
166 
47 
543 
40 
429 
622 
6 
15354 
13487 
1865 
1853 
797 
13 
¡62 
116 
23 
2027 
316 
3 
4 
387 
192 
'62 
453 
238 
322 
1 
4434 
2667 
1767 
1520 
746 
247 
295 
110 
9346 
72 
218 
9 
421 
276 
321 
208 
542 
32 
'43 
12 
134 
406 
6 5 
12662 
10470 
2191 
2001 
'380 
4 
186 
3150 
1761 
9467 
266 
3 / 6 
1 
33 
'64 
10 
429 
216 
172 
381 
34 
18466 
16055 
1412 
'406 
818 
744 
360 
1612 
2327 
1687 
89 
856 
2 
42 
53 
386 
I 266 
42 
11157 
7778 
3380 
3100 
1371 
190 
90 
41 
136 
1791 
178 
86 
2332 
98 
3 
3 
566 
150 
1 
zooo 
4239 
1077 
15578 
10362 
1233 
188 
181 
1779 
31 18 
91 19 
7 106 
117 
1785 
1141 
201 
59464 
39862 
19591 
19539 
16352 
2088 
1802 
141 
2844 
324 
32 
22 
491 
520 
1261 
943 
117 
124 
39 
9 
10786 
7253 
3531 
3522 
3336 
1939 
B 
4215 
3786 
279 
26 
1 71 
282 
1293 
59 
1329 
49 
16 
13453 
10252 
3200 
3200 
1606 
SCES D E T A C H E E S DES N O S 
19443 
4217 
11533 
31476 
8174 
718 
4184 
2092 
1728 
13134 
115 
1 
1 1 
429 
77 
3 
451 
3 
114 
7 
1222 
632 
590 
590 
467 
8422.07,08,11 
'0 5 8 
¡65 
372 
3 4 3 5 
184 
16 
4 0 2 5 
458 
1 17 
19 
3 74 
501 
531 
15 
7 
5 
174 
6384 
4770 
1614 
¡608 
1422 
12.15 A 
468 
356 
5325 
3036 
291 
1767 
2128 
14 
43 
6 
50 
¡467 
4 08? 
532 
48 
19 
13441 
7273 
6168 
6168 
6101 
5733 
1140 
5376 
1597 
621 
4257 
838 
114 
¡08 
443 
120 
1355 
551 
¡65 
955 
3 
11730 
7970 
3760 
3723 
2574 
3791 
824 
3950 
2788 
5 
5 
2 
66 
688 
615 
74 
74 
6 
l ¡3 
86 
­5 5 
1097 
654 
650 
65 
5 3 
1329 
73 
Januar — Dezember 1978 Import 
74 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
033 
036 
038 
042 
048 
06 8 
060 
06 2 
084 
068 
400 
404 
64 7 
73? 
8422.98 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VER. ARAB. EMIRATE 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2039 
6031 
249 
352 
894 
1943 
342 
1312 
1310 
739 
176 
2 10 
150 
295 
159 
53 
2724 
43 
27 
120 
40618 
29972 
10547 
9555 
5647 
1 10 
839 
455 
56 
141 
39 
205 
57 
916 
66? 
5 6 7 
170 
107 
368 
1122 
3 
32 
12413 
8366 
4047 
3667 
¡38? 
2 
689 
450 
4 
55 
20¡ 
545 
33 
l l l 
279 
144 
7 
103 
1 
384 
21 
9 
8086 
6225 
1841 
1778 
1189 
1 
'00 
13 
1 
45 
50 
75 
92 
7 
6 
4 
43 
47 
37 
36 
1559 
1142 
418 
299 
213 
14 
116 
2524 
1 
31 
6 
135 
54 
31 
4 
16 
198 
Β 
509 
20 
4953 
3957 
996 
731 
2 3 3 
9 
320 
1935 
1 1 
18 
10 
30 
15 
56 
38 
5 
1 
108 
1 
3 
6352 
6082 
271 
266 
149 
4 
208 
178 
85 
271 
440 
100 
155 
27 
2 
27 
5 
542 
18 
2? 
8 
4814 
3088 
1728 
1814 
i 0 3 8 
80 
8423 MASCHINEN U. APPARATE FUER ERD·, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU 
ODER TIEFBOHRUNGEN: R A M M E N ; SCHNEERAEUMER. AUSGEN. SCHNEE 
RAEUMKRAFTWAGEN 
SCHUERFWAGEN, SELBSTFAHREND. AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN. 
NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
043 
390 
400 
404 
847 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VER. ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4 99 
251 
534 
5 0 5 
48 
1079 
209 
60 
334 
143 
3375 
65 
56 
6279 
3241 
3040 
2957 
133 
56 
391 
161 
12 
153 
32 
261 
1010 
717 
293 
293 
4 0 
65 
419 
976 
1500 
524 
976 
976 
136 
116 
70 
330 
295 35 35 
85 
173 
S 
91 
1 1 
369 
358 
11 
11 
2 2 
211 
200 
92 
36 
209 
80 
10 2 
143 
312 
65 
5 6 
2442 
798 
1645 
1562 
133 
56 
8423.11 SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT 
AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
647 VER. ARAB EMIRATE 
732 JAPAN 
1000 WELT 
902 
647 
254 
254 
249 
418 
418 
55493 
37782 
1 1374 
439B0 
12240 
40549 
5930 
1574 
¡769 
1 4 1 3 5 
175 
588 
9 4 9 
91 75 
90 
'64 
36 7 
34 3 
93 
497 
..'■60 
70 
35' 
730? 
54675 
17706 
8402 
3883 
3159 
77? 
199 
50 
1 '03 
25 
156 
468 
6 
93 
286 
'3' 
203 
38895 
81 1 1 
481 
8405 
1346 
6841 
37 
355 
4 
7673 
58 
104 
8? 
9?3 
844 
35349 
10112 
6565 
496 
!881 
7493 
117 
22 
1 '03 
26 
287 
198 
224 
7 
21 
85 
36 
2020 
57 
'533 
40221 
5195 
2120 
121 18 
1204 
3558 
37 
3366 
40 
195 
43 
3 55 
600 
1484 
30340 
3504 
55 35 
6461 
1462 
¡066 
1 
132 
346 
153 
512 
108 
19342 
16290 
11152 
807 
5.: 9 : 
4349 
5930 
' ¡93 
638 
5423 
33 
35 
151 
814 
19 
33 
72 
57 
461 
5 306 
361 
2922 
61571 
1371 
417 
26 
289 
99 
19037 
53 
1019 
1 
33 
63 
216 
22602 
235 
30 
19 
303 
198 
1459 
465 
994 
945 
718 
'315 
'015 
84 
1549 
721 
'733 
364 
'409 
005 
006 
007 
008 
038 
030 
033 
036 
038 
043 
048 
058 
060 
063 
064 
068 
400 
404 
647 
737 
8422.98 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5759 
17302 
1164 
1474 
1916 
6179 
1450 
4650 
3276 
1317 
192 
198 
283 
327 
1 17 
100 
14105 
178 
139 
503 
127878 
92370 
35509 
34102 
17553 
364 
104 3 
1396 
1063 
378 
453 
1 10 
905 
367 
2308 
1504 
710 
185 
264 
262 
2 
5976 
64 
145 
29232 
16367 
12866 
12346 
5193 
9 
510 
2715 
3054 
21 
335 
295 
1607 
113 
770 
803 
350 
26 
3 
68 
4 
2007 
48 
84 
28267 
22077 
6191 
6084 
3589 
8 
101 
323 
69 
Β 
305 
264 
193 
393 
27 
7 
14 
25 
4B 
406 
2 
173 
7370 
5482 
1888 
1 783 
1 162 
¡0 
95 
314 
7353 
¡2 
1 10 
70 
502 
127 
226 
25 
31 
157 
1 
17 
1 
1729 
1 
101 
18956 
13938 
3018 
2818 
952 
25 
176 
461 
4510 
227 
67 
83 
277 
36 
336 
95 
15 
1 
1 
2 
433 
3 
12 
18821 
17615 
1307 
1283 
318 
20 
5 
792 
528 
41 1 
631 
1359 
364 
715 
51 
' 21 
74 
42 
3434 
68 
139 
60 
20328 
13080 
7245 
6829 
3199 
294 
122 
ε 
1761 
2! 
5 
35 
ι; E 
46 
: 
2493 
2071 
41! 
41! 
371 
76 
232 
716 
873 
167 
107 
406 
163 
32 
1 
75 
2 
33 
4412 
1837 
2676 
2641 
2268 
34 
8423 MACHINES D'EXTRACTION, TERRASSEMENT. EXCAVATION. FORAGE DU 
SOL: SONNETTES DE BATTAGE. CHASSE­NEIGE, SF. VOITURES 
CHASSE NEIGE 
SCRAPERS AUTOMOBILES. SUR CHENILLES OU ROUES. NE POUVANT 
CIRCULER SUR RAILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
042 
400 
404 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EMIRATS ARAB UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1000 
446 
240 
15 96 
123 
3080 
336 
134 
860 
177 
6914 
105 
193 
16432 
8839 
8593 
8310 
226 
193 
853 
68 
48 
587 
120 
1080 
2718 
1538 
1180 
1 ¡80 
134 
223 
1734 
2976 
6067 
2091 
2976 
2976 
326 
205 
121 
121 
120 
120 
88 
95 
1 
161 
28 
371 
345 
26 
26 
6 5 
312 
77 
229 
76 
3 36 
134 
740 
177 
2592 
103 
193 
5268 
1107 
4151 
3358 
776 
l 9 3 
8423.11 PELLES MECANIQUES ET EXCAVATEURS. AUTOMOBILES. SUR CHENILLES 
OU SUR ROUES. NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
00¡ 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
53 5 
03 3 
033 
035 
038 
043 
048 
05 6 
555 
3 5 2 
05 5 
3 3 3 
400 
404 
647 
733 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
631 631 
1000 M O N D E 
137455 
109954 
13001 
117772 
27950 
79133 
8580 
1303 
2979 
34962 
231 
883 
828 
25754 
236 
¡42 
4 6 5 
629 
182 
267 
2 6 0 6 8 
140 
5 14 
17174 
607042 
45668 
22598 
3790 
6878 
'283 
334 
127 
1834 
49 
¡07 
509 
18 
¡28 
527 
488 
3 
5'S 
84882 
22820 
1211 
25554 
2858 
16281 
63 
' 000 
4 
22252 
160 
85 
16 2 
2258 
2246 
98878 
21185 
18427 
420 
25078 
15730 
104 
35 
2664 
72 
356 
108 
6 20 
5 
13 
99 
43 
4 / 4 2 
124 
3 4 1 2 
93488 
13346 
5358 
29522 
3108 
7675 
45 
8968 
7 
285 
62 
765 
1585 
3349 
73985 
7498 
6a79 
15413 
3535 
2631 
5 
412 
1013 
550 
168 5 
509 
39882 
42625 
36214 
572 
16363 
9859 
8580 
762 
1114 
12361 
92 
131 
149 
1 5 3 5 
53 
44 
316 
107 
224 
14292 
514 
6792 
163292 
3214 
1246 
14 
■15 5 
191 
30696 
176 
3259 
11 
6(1 
214 
548 
40479 
47 
28 
3 9 1 9 
.3 79 1 
115 
4487 
1721 
4833 
'005 
3763 
860 
13 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Impor t 
1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
8 4 2 3 . 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
208923 34121 
46764 2576 
44225 2196 
17054 1305 
605 
911 379 
25111 
10238 
9983 
360 
241 
34467 
6764 
5567 
1683 
81 
106 
24232 18091 
6108 1262 
6108 1252 
3554 478 
8 4 2 3 1 3 S E L B S T F A H R E N D E P L A N I E R M A S C H I N E N U N D G R A D E R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
390 
400 
404 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S A U D I ­ A R A B I E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
6 7 5 1 
1 0 8 0 
1 6 3 8 4511 51 19 1 1143 544 
3 1 6 
3 0 3 61 
1 6 9 4 
4 8 5 
9 1 9 4 
6 8 
1 3 4 
5 9 2 3 
4 9 1 7 1 
3 1 0 5 9 
1 8 1 1 4 
17829 2056 253 
2514 42 743 
4 1 0 5 
1 6 4 1 
2 5 
3 7 
1 7 7 5 
2 8 
2 4 4 3 
1 5 0 9 7 
9 1 3 8 
5 9 8 0 
5 9 3 4 
1 2 8 7 
2( 
3 56 38 7 6 7 648 
2 0 6 1 
0 ? 
13 
3 3(1 
6 3 1 
7 3 6 3 
3 8 6 3 
3 5 0 1 
3 4 9 8 
3 3 1 
1433 287 
2 4 
1 0 7 
1 6 4 6 
5 4 
5 5 6 
8 7 3 0 
4 3 0 1 
2 4 2 9 
2 4 1 1 
1 3 1 
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4 5 3 
4 2 3 
3 0 
3 0 
1 
3 
1 
1 
5 7 2 
1 
6 
15 
35 
5 
1 
6 4 0 
5 7 8 
6 2 
6 ' 
2 2 
9 
57 
Q u a n t i t é 
D a n m a r 
1 2 1 
1 
1 9 6 
4 
2 2 4 7 
1 2 7 4 
9 7 4 
9 6 5 
•14 5 
8 
1 
se 
20 
7 
1 
1 1 6 
1 0 9 
7 
7 
7 
7 
5 
74 
2 0 
' 3 
17 
4 
33 
1 
1 7 8 
1 0 5 
73 
73 
46 
32 
U r s p r u n g 
— u n g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 3 . 1 8 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 1 8 
­'.6 6 8 
1 2 9 4 
1 4 9 
1 2 4 7 
1 7 3 
5 0 8 
5 2 6 4 5 
7 5 9 
4 3 9 
2 0 2 
1 4 3 
9 2 6 6 
2 0 4 
3 6 6 5 
3 9 0 7 6 9 
2 9 5 4 4 0 
9 6 3 2 9 
8 8 7 3 1 
1 9 2 1 6 
1 3 3 1 
1 9 0 
1 6 0 3 
D e u t s c h l a n d 
5 9 1 
1 1 5 2 
7 
1 0 9 
18 
1 4 2 4 2 
4 0 
3 6 5 
1 
2 9 7 1 
6 4 
9 7 1 5 9 
6 9 9 0 1 
2 7 2 5 8 
2 6 6 9 5 
7 5 8 1 
4 4 6 
3 9 
1 1 7 
France 
2 7 
2 3 4 3 
2 
2 6 
6 
7 6 
8 7 5 4 
7 3 
5 8 9 
2 2 
1 5 8 5 
6 5 8 0 5 
5 0 0 4 2 
1 5 7 6 3 
1 4 0 6 1 
2 2 0 1 
7 9 
3 
4 1 
8 4 2 3 . 2 1 M A C H I N E S D E S O N D A G E E T D E F O R A G E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 8 J O R D A N I E 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 3 1 6 
1 5 2 2 
1 4 2 3 
6 7 4 8 
1 0 2 0 
2 6 9 5 
8 0 4 
2 6 7 
9 9 1 
4 4 7 
3 2 1 
7 3 6 1 
¡ " 3 6 
3 2 5 
3 1 6 3 7 
1 9 5 4 5 
1 2 0 9 4 
9 6 0 9 
2 0 6 0 
2 4 6 6 
2 3 9 
3 8 9 
1 9 6 
3 6 
2 0 3 
5 0 
7 1 
4 B 7 
1 7 0 2 
8 6 0 
8 4 2 
3 4 2 
3 2 3 
5 6 7 
7 0 
2 8 2 7 
191 
2 3 4 
17 
4 9 9 
5 6 
8 9 2 
5 4 9 2 
3 8 8 9 
1 6 0 4 
' 6 0 2 
6 0 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 8 8 
1 
7 
l 
2 5 5 1 
1 5 9 
1 0 6 4 
3 2 8 6 5 
2 6 1 2 0 
8 7 4 6 
6 7 3 1 
2 6 6 7 
4 
9 
2 7 8 8 
1 9 9 
1 1 4 
1 0 9 4 
2 7 6 
2 
1 5 5 
1 3 2 
7 8 3 
5 5 5 0 
4 4 7 1 
1 0 7 9 
1 0 7 1 
2 8 8 
N e d e r l a n d 
4 
1 8 6 
2 
14 
1 0 1 2 
1 7 
1 2 0 5 
2 2 9 1 2 
1 9 0 0 8 
3 9 0 4 
3 8 8 6 
1 4 6 5 
1 
1 
17 
6 6 
4 9 2 
3 8 
17 
1 5 2 7 
2 1 6 9 
5 9 7 
1 5 7 3 
1 5 7 3 
17 
Belg.­Lux. 
1 0 9 
1 2 1 
3 
5 0 3 6 
2 3 
2 1 
1 5 9 
2 0 8 0 
7 7 7 2 0 
6 9 9 8 5 
7 7 6 8 
5 5 1 9 
1 8 5 
2 4 
131 
3 8 6 
2 5 9 
5 2 1 
31 
1 0 6 
4 
12 
1 3 1 9 
1 3 0 3 
1 6 
16 
4 
8 4 2 3 . 2 6 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S D E S O N D A G E E T F O R A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 8 0 T O G O 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
7 2 4 4 
3 4 8 9 
4 5 5 5 
1 0 7 8 1 
2 7 5 3 
2 0 0 2 1 
6 5 1 
6 4 7 
4 2 9 7 
4 0 9 
4 4 9 
2 7 3 3 
3 8 7 
1 1 7 
1 0 0 
3 9 6 5 7 
5 0 B 
1 8 0 
5 57 
1 5 8 
6 6 1 
1 2 6 
1 0 5 9 9 0 
5 4 5 2 8 
5 1 4 6 5 
4 9 9 1 5 
0 6 3 1 
¡ 4 0 3 
1 5 6 
1 2 1 3 
3 9 5 
2 1 1 2 
5 7 6 
1 2 6 1 9 
5 4 
3 
1 ¡ 6 
4 2 
2 / 9 
7 1 7 
6 6 
2 5 6 8 
1 8 
3 8 
3 0 7 
2 1 2 7 9 
1 7 0 7 5 
4 2 0 3 
4 1 1 3 
' ' 5 2 
9 0 
1 3 8 3 
4 1 8 
2 2 8 5 
8 6 
¡ 0 3 8 
1 
3 2 5 2 
6 
5 4 
1 2 6 5 
1 9 4 
6 
6 7 6 5 
2 2 
2 7 
2 5 2 
' 2 3 
1 7 2 6 8 
5 2 7 0 
1 1 9 8 8 
1 1 8 1 4 
4 5 7 0 
4 7 
9 
8 4 2 3 . 3 2 R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S S A N S M O Y E N 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
8 7 2 
1 3 3 8 
1 8 8 
1 7 3 2 
6 8 8 
8 2 
6 7 9 
1 8 3 
6 
7 
2 9 
3 8 
5 7 
1 
2 
4 4 9 4 
23 
8 0 6 7 
3 3 3 1 
4 7 3 6 
4 6 5 0 
1 3 0 
7 4 
1 7 1 8 
5 3 4 0 
2 9 3 6 
1 2 1 0 
3 7 1 5 
9 
5 0 
5 
13 
4 7 6 
15 
2 5 
8 4 1 5 
4 7 
3 4 
2 4 0 5 5 
1 4 9 4 5 
9 1 1 0 
9 0 9 5 
5 4 8 
12 
D E P R O P U L S I O N 
3 6 
3 
3 2 
7 5 5 
4 1 5 
5 7 1 
7 5 
3 2 3 
2 
17 
3 
1 8 
5 0 
2 
2 2 3 2 
2 1 3 9 
9 3 
9 2 
?? 
' ' 2 3 
UK 
8 1 
9 6 7 
1 3 9 
1 2 0 6 
3 3 
4 0 9 
1 9 8 1 8 
2 1 5 
• 7 4 
1 7 9 
1 4 3 
3 2 2 3 
I I B 
7 8 8 3 7 
4 8 8 5 3 
2 9 9 8 4 
2 7 9 7 0 
2 9 4 B 
7 6 7 
¡ 4 9 
1 2 4 7 
1 8 3 7 
7 5 6 
54 5 
1 5 1 1 
6 0 2 
3 0 4 
2 5 0 
¡ 9 9 
2 1 8 
4 5 
3 4 3 2 
¡ 9 3 8 
3 2 5 
1 2 7 8 5 
6 0 6 7 
6 7 2 8 
4 2 5 3 
7 1 4 
2 4 6 6 
1 7 3 4 
6 7 2 
1 5 2 2 
4 1 3 9 
7 0 3 
5 8 2 
5 4 7 
6 5 5 
1 1 6 
6 3 
2 0 5 
9 5 
1 1 / 
6 6 
1 6 7 3 8 
3 2 9 
1 6 3 
50 9 
158 
4 1 
2 9 4 6 1 
9 3 6 3 
2 0 1 0 0 
1 8 9 1 9 
1 5 9 2 
1 1 7 7 
1 8 7 
4 2 2 
I r e l a n d 
5 
2 
5 
3 0 
2 
1 3 " 
2 3 0 
21 
7 0 4 8 
6 3 0 5 
7 4 1 
7 0 6 
3 1 2 
35 
3 9 
6 3 
1 9 2 0 
2 
2 4 
1 2 2 
2 2 0 0 
2 0 3 6 
1 6 4 
16 4 
2 6 
71 
8 
2 
17 
3 
1 9 3 2 
18 
3 2 
2 1 1 
2 
5 
2 
3 4 0 
7 4 
3 
3 
2 7 2 0 
2 0 3 2 
8 8 8 
6 8 3 
2 6 7 
4 7 
9 9 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 
1 7 7 
2 
1 0 9 3 
2 
1 
8 4 
8 4 2 6 
5 2 4 6 
3 1 7 8 
3 1 6 3 
1 8 5 7 
10 
6 
7 
2 4 0 
8 3 
8 2 
6 
4 2 0 
3 3 2 
8 8 
8 8 
8 2 
21 
7 
24 
1 5 4 
1 7 0 
19 
1 9 1 
3 4 
2Θ7 
16 
' 
9 1 8 
3 7 1 
6 4 7 
5 4 7 
2 4 4 
1 5 6 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu: 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
601 
483 
118 
l 18 
115 
57 
57 
54 
2 
25 
25 
93 33 
8423.35 MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER ERD .STEINBRUCH ARBEITEN 
ODER BERGBAU. NICHT SELBSTFAHREND. AUSGEN. TIEFBOHRGERAETE 
UND ANHAENGEWALZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
078 
030 
032 
036 
033 
042 
056 
060 
400 
732 
817 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TONGA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4479 
439 
548 
1353 
537 
2981 
77 
.15 3 
153 
59 
3 3 3 
c 9 6 
129 
2 9 
44 
5 2 9 
170 
10 
3478 
0444 
3034 
2839 
1663 
121 
58 
74 
1 12 
147 
187 
91 
850 
316 
40 
2 
4 2 4 
•13? 
1 
24 
108 
66 
2834 
1405 
1429 
14 05 
1220 
24 
10/ 
62 
557 
352 
1632 
52 
79 
1 ¡3 
81 
5 
76 
5 
2921 
2509 
412 
407 
244 
5 
71 
103 
57 
35 
19 
31 
51 50 
417 
266 
151 
151 
50 
140 
15 
283 
273 
8423.38 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE 
FUER ERD­, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN. 
NICHT SELBSTFAHREND 
40 
28 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
066 
4ÚÚ 
404 
732 
953 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
033 
732 
1000 
1010 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8423.52 R A M M E N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
1563 
1849 
1023 
1721 
1349 
1934 
177 
29 
433 
34 
308 
424 
¡70 
53 
1559 
19 
73 
135 
13027 
9716 
3311 
3060 
1116 
40 
75 
766 
727 
1898 
336 
15 
229 
147 
121 
21 
64 
3475 
3168 
68i 
85 
433 
971 
417 
70 
23 
191 
22 
104 
385 
12 
53 
92 
14 
β 
3654 
2729 
925 
854 
725 
17 
54 
73 
56 
1349 
11 
6 6 
122 
43 
13 
1783 
1677 
1715 
67 
606 
10! 
1243 
1 
3 
92 
33 
143 
530 
2 
23 
135 
4755 
3732 
1023 
877 
129 
1 1 
3 
9 
65 
12 
2 
91 
89 
476 
259 
217 
2 ¡? 
¡52 
3 
53 i 
995 
311 
684 
683 
¡5 
100 
78 
3.1 
2 5 
542 
499 
1474 
1356 
118 
461 
17 
589 
557 
149 
149 
511 
245 
'4 1 
47 
70 
3773 
31 
8 
294 
26 
77 
7 
104 
1 
132 
C14 
118 
1 13 
13 
43 
371 
57 
10 
4987 
4223 
764 
599 
100 
121 
58 
463 
458 
316 
5 
'03 
: 7 6 
28 
62 
461 
257 
179 
2 
12 
1346 
1091 
254 
225 
21 
217 
171 
67 
1 
68 
318 
368 
386 
2 
2 
197 
182 
15 
516 
368 
148 
130 
56 
75 
42 
3 
121 
45 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1402 
1141 
262 
262 
253 
170 
23 
147 
147 
147 
178 
175 
3 
8 
92 
53 
39 
8 8 
39 
438 
438 
152 
146 
6 
222 
156 
67 
B423.35 MACHINES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACTION. TERASSE 
MENT OU EXCAVATION, AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET 
FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION 
3 0? 
003 
0 3 4 
005 
008 
007 
028 
0 58 
032 
036 
038 
042 
056 
060 
400 
732 
817 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
TONGA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6957 
17 7 8 
1771 
8102 
/ ? / 7 
1073 
787 
333 
3697 
4095 
189 
410 
313 
3826 
973 
107 
45098 
29076 
16021 
15005 
9952 
286 
140 
729 
477 
690 
369 
541 
2241 
1010 
491 
48 
8318 
3450 
10 
373 
615 
3 46 
14025 
4349 
9677 
9303 
8310 
373 
204 
344 
¡or. 
B17 
3464 
1 
196 
354 
4 0 5 
42 
37 
257 
27 
7174 
5848 
1325 
¡388 
959 
37 
263 
7 3 
198 
2 1 9 
! 
16 
188 
106 
218 
1275 
743 
532 
532 
204 
29 
594 
919 
39 
259 
2 
4 6 
14 
1902 
1839 
62 
62 
2 
1923 
429 
808 
ι io 
365 
47 
364 
9 
4053 
3633 
420 
5 20 
47 
15 
3829 
85 
163 
351 
107 
13519 
10471 
3048 
2443 
277 
3 85 
319 
65 3 
896 
3 
23 
5 
13 
8423.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS NON 
AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASSEMENT. EXCAVATION OU FORAGE 
DU SOL 
001 
3 0? 
003 
004 
005 
006 
007 
078 
030 
03? 
035 
038 
042 
865 
4 00 
4 04 
732 
958 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
68 26 
5336 
2023 
10967 
1312 
8416 
479 
122 
2940 
456 
1277 
2771 
211 
156 
6669 
103 
527 
635 
51779 
35850 
16929 
14966 
7517 
133 
195 
3685 
243 
873 
¡30; 
310' 
348 
¡0'. 
¡316 
380 
766 
2217 
21 
'58 
725 
6Θ 
6 8 
15447 
9589 
5858 
5679 
4732 
8423.52 SONNETTES DE B A T T A G E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1541 
577 
5048 
1986 
158 
987 
5 55 
174 
168 
177 
11489 
10660 
'6 
162 
'76 
145 
7 4 S 
107 
123 
4675 
4310 
3747 
225 
4281 
41 
2 
4 1 5 
374 
132 
95 
635 
16624 
13171 
3454 
2738 
338 
30 
14 
23 
402 
248 
1 
1317 
i 
12 
3364 
1291 
2072 
2073 
1331 
913 
23 
¡56 
1 ■'· 8 ? 
36 
3183 
1500 
1883 
1667 
98 
16 
927 
790 
1425 
36 
384 
633 
1 
2 
4233 
3591 
641 
5 
236 
4225 
316 
117 
62 
117 
5 
1431 
21 
69 
B171 
6176 
1996 
1905 
301 
71 
20 
9 
119 
82 
130 
2 
243 
258 
1065 
33 
616 
324 
1528 
110 
35 
514 
140 
181 
625 
607 
414 
341 
2483 
2304 
2014 
1997 
988 
880 
2 
6 6 
23 8 
5 
32 
2 
2 
369 
319 
50 
124 
124 
'44 
¡2 
1 
13 
388 
213 
175 
175 
157 
91 
5 
146 
97 
77 
Januar — Dezember 1978 Import 
78 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8423.54 SCHI 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
732 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8423.68 ERS 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
305 
280 
157 
B6 
73 
71 
2 
2 
2 
22 
22 
R. AUSGEN. S C H N E E R A E U M K R A F T W A G E N 
38 
240 
36 
136 
51 
359 
85 
039 
360 
683 
678 
343 
8 
17 
88 
48 
190 
65 
490 
66 
426 
423 
155 
73 
21 
88 
187 
79 
109 
109 
21 
113 
27 
3 
78 
221 
113 
108 
106 
30 
42 
4 7 
8 
DEF 
3 7 
1 
45 
36 
9 
9 
9 
45 
34 
ATZ­ UND EINZELTEILE FUER R A M M E N UND SCHNEERAEUMER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
237 
32 
1055 
593 
30 
383 
31 
332 
43 
3172 
2651 
619 
462 
104 
54 
33 
37 
739 
10 
91 
16 
36 
1 
1189 
1015 
174 
150 
33 
34 
1 
12 
l 10 
14 
10 
10 
1 
6 
168 
149 
19 
19 
1 1 
8424 
001 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
038 
030 
033 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
8424.11 SCF 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
MASCHINEN UND APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR 
BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE. EINSCHL. WALZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
HARPFLUEGE 
1724 
95 
488 
164 
631 
3583 
783 
393 
79 
308 
8987 
3778 
5210 
5209 
4854 
34 
35 
292 
¡019 
262 
16 
61 
1805 
433 
1372 
¡373 
¡37? 
¡74 
16 
325 
125 
¡049 
22! 
17 
302 
2219 
600 
1619 
1519 
¡239 
2 
107 
8424.19 PFLUEGE. AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
4 39 
41 
269 
407 
564 
281 
1393 
389 
'95 
46 
138 
4273 
2114 
2159 
2'53 
1927 
:59 
9 
4 6 
405 
61 
17 
35 
1174 
648 
526 
526 
519 
3 
7 
45 
64 
22 
342 
133 
209 
235 
126 
110 
16 
•5 5 5 
1 3 
7 
2 
•oo 
713 
565 
148 
'8' 
3 
102 
391 
321 
70 
544 
57 
62 
12 
13 
5 8 
258 
12 
20 
164 
593 
¡04 
586 
506 
BO 
­:, 80 
¡57 
22 
37 
'5 
5 
2 
2199 
1462 
738 
737 
713 
75 
17 
246 
239 
7 
213 
125 
87 
37 
552 
117 
341 
1111 
100 
1011 
101 1 
101 1 
3 
532 
276 
2 
876 
596 
281 
281 
278 
57 
34 
23 
51 
3 
317 
2 
91 
126 
28 
626 
464 
162 
162 
8 
15 
161 
84 
4 
6 
284 
260 
24 
2 
2 
33 
132 
20 
40 
1 
445 
391 
53 
42 
1 
84 
1 
156 
i 
247 
242 
5 
5 
4 
10 
10 
23 
81 
42 
38 
33 
38 
190 
33 
2 
3 
226 
336 
336 
647 
'8' 
137 
982 
16 
966 
55 6 
966 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8423.54 CI 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
808 
7?7 
393 
A U T R E 
1 13 
1399 
156 
803 
100 
1 155 
313 
4380 
1698 
2883 
3673 
1 153 
365 
391 
?80 
17 
17 
17 
73 
73 
178 
173 
45 
S Q U E VOITURES CHASSE­NEIGE D U NO. 8703 
35 
88 
455 
85 
602 
313 
1756 
151 
1606 
1597 
631 
1 
383 
154 
275 
831 
403 
429 
439 
154 
877 
194 
15 
273 
1169 
677 
482 
4B2 
209 
167 
2 
251 
178 
73 
73 
71 
17 
17 
4 
53 
76 
73 
2 
108 
101 
14 
39 
62 
53 
9 
9 
8 
14 
14 
50 
50 
50 
59 
80 
63 
232 
149 
83 
83 
80 
8423.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE SONNETTES DE BATTAGE ET 
CHASSE­NEIGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
959 
1 12 
1783 
2532 
1 1 1 
1585 
236 
386 
144 
8519 
7206 
1316 
1 133 
468 
129 
182 
90 
820 
36 
384 
133 
109 
1 1 
2533 
2047 
486 
434 
216 
61 
11 
37 
722 
47 
43 
51 
10 
1 1 
958 
870 
88 
83 
59 
5 
107 
2 
19 
175 
35 
35 
45 
13 
505 
338 
167 
148 
68 
231 
9 
932 
11 
285 
3 
101 
97 
1695 
1468 
227 
227 
29 
74 
4 93 
433 
18 
12 
1 
2 
1068 
1022 
47 
7 
5 
38 
270 
393 
221 
2 
97 
12 
1143 
958 
1B6 
l 19 
9 
35 
95 
3 
312 
30 
434 
410 
24 
24 
5 
21 
57 
14 
1 
2 
183 
92 
91 
91 
88 
8424 ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA 
CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 
8424.11 CHARRUES A SOCS 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
3 3? 
033 
400 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8424.19 Cl 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
001 
003 
004 
005 
005 
555 
5 78 
535 
032 
335 
64 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1303 
226 
3807 
166 
745 
343 
836 
697? 
1230 
550 
175 
736 
7352 
7502 
9851 
9848 
9024 
81 
86 
6 6 
77 
458 
'988 
461 
32 
136 
3443 
799 
2644 
764.1 
2644 
RES QU'A S O C S 
1075 
102 
59 3 
S?7 
717 
503 
2407 
423 
278 
114 
215 
7664 
3927 
3629 
3624 
3232 
503 
48 
675 
13 
72 
666 
114 
55 
95 
2272 
1335 
937 
357 
9'7 
2 
25' 
27 
501 
224 
1937 
289 
24 
725 
4078 
1021 
3065 
3055 
2269 
'2 
20 
107 
73 
34 
64 
1 
214 
680 
256 
324 
324 
8 7 
303 
268 
35 
5 5 
3 4 
25 
53 
108 
85 
24 
23 
75 
1220 
36 
19 
2 
'7' 
88 
1563 
1305 
268 
258 
758 
5 38 
10 
706 
23 
' 15 
783 
647 
136 
¡82 
' 1 / 
840 
1 06 
123 
70 
36 
19 
16? 
1106 
944 
162 
167 
16? 
328 
34 
89 
?6 
580 
33 
¡846 
17 
343 
133 
1134 
220 
27 
11 
4484 
3063 
1411 
1408 
'881 
172 
2 
36 
93 
1064 
190 
464 
1001 
93 
1708 
ι 708 
1705 
6 
24 
8 
507 
488 
19 
19 
5 76 
46 
? 
5 
696 
19 
578 
578 
578 
β 
82 
392 
271 
120 
120 
68 
393 
3/5 
.: 3 / 
9 
1326 
ΒΟβ 
520 
520 
506 
12 
2 
'3 
1117 
250 
'60 
1687 
39 
1649 
1549 
1647 
Januar — Dezember 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
8 4 2 4 . 2 1 G R U B B E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 8 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 4 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 0 1 
0 0 5 ITALIEN 9 0 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 7 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 8 7 
0 2 Θ N O R W E G E N 1 5 1 
0 4 2 SPANIEN 5 9 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 5 5 
4 0 4 K A N A D A 2 2 0 
7 3 2 J A P A N 2 2 0 
1 0 0 0 W E L T 8 1 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ] 5 7 5 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 2 4 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 7 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 9 3 
8 4 2 4 . 2 3 E G G E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 7 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 9 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 0 8 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 7 2 
0 0 5 ITALIEN 2 4 5 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 2 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 4 3 8 
0 2 8 N O R W E G E N 6 4 8 
0 3 0 S C H W E D E N 3 6 2 
0 3 2 F I N N L A N D 9 7 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 4 
1 0 0 0 W E L T 1 4 9 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 1 2 4 9 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 2 4 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 4 0 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 0 3 1 
8 4 2 4 . 2 5 M O T O R H A C K E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 1 
0 0 5 ITALIEN 1 6 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 4 
0 2 8 N O R W E G E N 7 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 3 
7 3 2 J A P A N 3 5 3 
1 0 0 0 W E L T 1 2 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 4 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 7 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 8 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 4 
D e u t s c h l a n d 
6 6 2 
4 2 
3 6 0 
3 4 3 
1 6 9 
2 
81 
4 
4 
1 7 8 0 
1 5 8 0 
2 0 0 
' 8 8 
9 9 
6 4 1 
5 2 
8 8 9 
8 7 ? 
2 
54 1 
4 
3 0 
5 5 7 
24 
3 6 8 8 
2 9 9 8 
6 9 0 
, go 
6 3 4 
1 3 5 
6 9 
18 
6 7 
9 2 
1 3 0 
2 3 
5 6 3 
2 3 3 
3 2 0 
3 2 0 
70 
F rance 
6 
4 6 3 
1 3 7 
54 
19 
3 
3 3 9 
9 4 
7 3 7 
2 0 8 
2 1 1 7 
7 3 3 
1 3 8 3 
1 3 6 3 
β 
1 1 9 
1 3 7 0 
1 5 7 9 
1 4 5 9 
1 
4 9 1 
4 9 
1 
5 5 9 3 
5 5 1 8 
7 4 
74 
5 0 
1 
6 0 
6 8 
2 8 6 
4 5 6 
8 0 
3 7 7 
3 7 7 
2 1 
8 4 2 4 . 2 9 V I E L F A C H G E R A E T E U N D H A C K M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 6 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 6 2 
0 0 5 ITALIEN 1 0 7 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 9 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 4 2 
0 4 2 SPANIEN 5 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 0 
7 3 2 J A P A N 9 0 
1 0 0 0 W E L T 4 0 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 5 7 0 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 4 9 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 6 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER B7 
4 2 
2 7 
2 4 3 
11 
9 
29 
2 
5 
4 0 7 
3 3 2 
7 4 
71 
3 4 
8 4 2 4 . 3 1 E I N Z E L K O R N D R I L L G E R A E T E U N D 
0 0 1 FRANKREICH 4 2 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 9 
0 0 5 ITAL IEN B6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 8 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 8 9 4 
0 3 8 OESTERREICH 4 2 
1 0 0 0 W E L T 2 2 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 2 1 3 4 
2 4 2 
1 
5 4 
1 
7 8 6 
3 7 
1 1 3 7 
1 0 8 9 
4 
7 0 ? 
6 7 8 
4 
3 5 
1 6 2 
7 5 
1 8 9 3 
1 4 4 3 
2 5 0 
2 4 8 
11 
I ta l ia 
7 5 0 
1 
1 1 
51 
1 
3 2 3 
3 1 3 
1 0 
3 
2 
5 1 
¡ 6 8 
2 8 
3 6 
3 
3 0 3 
2 4 6 
5 7 
4 0 
3 7 
1 
1 1 
1 
9 
55 
6 7 
1 3 
5 4 
5 4 
A U S G E N . 
8 5 
18 
3 3 1 
73 
77 
5 0 
6 4 4 
5 8 3 
6 1 
51 
1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 4 
1 7 7 
51 
7 9 
1 3 6 
7 9 
1 
8 
9 
5 8 5 
4 8 1 
1 0 5 
9 8 
1 0 
3 2 1 
3 5 5 
2 9 
2 5 
5 
3 
9 6 
5 
8 6 6 
7 4 1 
1 2 6 
125 
1 0 9 
10 
7 
6 
2 3 
1 7 
6 
5 
l 
B e l g . ­ L j x , | 
1 9 4 
9 7 
7 6 
3 
79 
4 
1 
11' 
4 6 4 
4 5 2 
12 
12 
1 0 0 
1 9 9 
2 2 2 
1 0 0 
2 
' 6 
1 0 4 
7 4 2 
6 3 8 
1 0 4 
l 0 4 
2 6 
• a 
' 4 
' 2 
' 1 
9 
9 2 
5 9 
3 2 
3 2 
12 
M O T O R H A C K E N 
19 
7 6 
4 5 
2 9 
1 4 
3 
5 
2 0 8 
1 8 5 
2 3 
13 
4 
¡ 0 3 
¡ 2 
3 3 
4 9 
1 
6 
1 1 
2 
2 1 8 
2 0 4 
1 4 
1 3 
M A S C H I N E N M I T Z E N T R A L A N T R I E B 
4 5 
4 5 
13 
5 
1 
1 1 5 
1 1 0 
3 5 
3 
4 4 
4 3 
5 6 
3 
1 2 2 
5 
! 1 
21 
2 1 7 
2 1 7 
9 5 
6 5 
14 
1 8 6 
1 8 3 
UK 
4 8 
2 9 9 
2 5 4 
1 9 6 
2 4 2 
145 
26 
6 0 
4 
201 
1 6 3 2 
1 0 B 2 
5 5 0 
4 5i( 
1 3 / 
12C 
6 
9 1 3 
4 9 
71 
4 0 
5 8 
51 
e 
1 4 5 
1 4 5 9 
1 1 9 9 
2 6 0 
?6C 
1 IS 
e 
57 
16 
4 0 
1 
1 
1 0 8 
1 0 7 
1 ' 
2 
4 
3 5 
12 
2 
1 3 6 
1 0 3 
I re land 
4 2 
17 
2 4 
4 2 8 
6 6 
5 2 
15 
6 4 3 
6 7 8 
6 7 
6 7 
19 
4 2 
3 7 
6 8 6 
3 2 5 
1 7 0 
2 0 
2 1 
1 2 1 8 
1 0 0 8 
2 1 0 
2 1 0 
1 8 9 
i 
3 5 
3 6 
3 8 
1 0 3 
13 
5 7 9 
3 0 
7 6 2 
8 9 5 
8 7 
6 7 
37 
1 5 0 
7 0 
2 2 1 
2 2 0 
■ ■ ■ ■ » ■ 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
6 6 
3 
8 4 
3 8 7 
1 
Γ Ι 
?6 
1 
6 1 7 
5 4 1 
7 8 
6 9 
73 
1 3 5 
8 
3 
3 
1 
4 1 I 
2 7 8 
2 0 8 
1 
1 0 6 5 
1 4 8 
9 1 7 
9 0 2 
3 9 7 
1 
1 
2 
2 
10 
1 
10 
1 
3 
2 4 
2 1 
3 
3 
4 6 
1 2 3 
2 
1 7 3 
1 8 9 
' W 1 L 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 IDÎ. u t s c h l a n d 
8 4 2 4 . 2 1 S C A R I F I C A T E U R S E T C U L T I V A T E U 
0 0 1 FRANCE 2 3 1 2 
0 0 3 PAYS­BAS 9 7 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 8 0 9 
0 0 5 ITALIE 2 0 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 7 2 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 1 7 
0 2 8 NORVEGE 4 3 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 0 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 9 5 7 
4 0 4 C A N A D A 2 4 2 
7 3 2 J A P O N 7 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 0 4 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 1 0 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 4 9 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 4 5 
1 0 2 1 A E L E 6 5 6 
8 4 2 4 . 2 3 H E R S E S 
0 0 1 F R A N C E 1 5 9 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 8 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 0 7 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 5 5 9 
0 0 5 ITALIE 5 0 0 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 5 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 4 2 
0 2 8 NORVEGE 9 5 9 
0 3 0 SUEDE 3 8 5 
0 3 2 F I N L A N D E 1 4 5 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 4 5 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 6 8 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 3 6 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 9 0 
1 0 2 1 A E L E 2 8 8 1 
8 4 2 4 . 2 5 M O T O H O U E S 
0 0 1 FRANCE 5 0 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 5 7 
0 0 5 ITALIE 4 5 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 3 
0 2 8 NORVEGE 2 7 4 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 6 6 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 1 5 
7 3 2 J A P O N 1 6 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 4 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 4 3 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 3 4 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 1 6 
1 0 2 1 A E L E 3 4 5 
1 5 4 8 
9 7 
7 3 3 
6 9 9 
2 5 4 
4 
1 4 6 
17 
18 
3 7 4 8 
3 3 8 7 
3 6 1 
3 4 6 
165 
7 7 5 
1 2 2 
2 8 6 ! 
1 7 8 7 
4 
7 6 1 
9 
4 7 
3 6 5 
4 4 
7 1 7 4 
6 1 0 0 
1 0 7 4 
1 0 7 4 
9 8 8 
4 2 0 
2 1 8 
8 6 
2 3 3 
6 6 7 
4 6 4 
9 8 
2 2 2 9 
7 5 7 
1 4 7 2 
1 4 7 2 
2 4 1 
F rance 
R S 
14 
71 : 
2 9 1 
6 9 
31 
8 
6 5 7 
1 0 6 
1 6 0 2 
2 2 7 
3 7 2 9 
1 1 2 3 
2 6 0 7 
2 6 0 7 
16 
3 1 8 
4 8 3 2 
4 2 5 6 
2 9 4 2 
3 
6 6 0 
6 8 
2 
1 3 1 0 7 
1 3 0 1 2 
9 6 
9 5 
6 8 
11 
1 4 1 
183 
1 5 6 6 
1 8 0 2 
1 9 8 
1 6 0 5 
1 6 0 5 
5 6 
I ta l ia 
2 2 0 
2 
13 
i 
8 3 
i 
3 6 
3 0 7 
3 2 0 
4 7 
4 3 
β 
8 4 
2 9 0 
71 
5 8 
10 
5 2 8 
4 4 4 
8 4 
7 1 
81 
3 
7 0 
3 
3 2 
133 
2 8 1 
7 6 
2 0 5 
2 0 5 
2 
1 0 0 0 ERE/UCE 
N e d e r l a n d 
4 9 
3 5 8 
1 5 4 
' 6 3 
1 4 3 
1 3 5 
1 
6 
10 
3 8 
1 0 8 9 
B 9 4 
1 9 4 
1 9 0 
2 2 
3 7 3 
6 0 5, 
6 9 
77 
7 
β 
' 55 
9 
1 2 B 1 
1 0 9 6 
1 8 5 
185 
1 5 4 
6 3 
5 1 
17 
1 3 8 
1 1 5 
2 3 
3 3 
4 
Be lg . ­Lux . 
1 9 5 
2 3 ' , 
' 8 1 
14 
2 4 2 
6 
2 
2 8 
8 5 5 
8 2 4 
3 1 
3 1 
1 
1 7 8 
6 6 0 
4 2 3 
2 2 5 
S 
2 1 
3 2 7 
1 7 3 3 
1 4 0 8 
3 2 7 
3 2 7 
8 4 
' 0 4 
4 2 
2 
4 1 
2 8 
4 1 
3 4 4 
2 3 5 
1 0 9 
1 0 9 
4 1 
8 4 2 4 . 2 9 E X T I R P A T E U R S . S A R C L E U S E S . B 1 N E U S E S E T H O U E S . E X L . M O T O H O U E S 
0 0 1 FRANCE 5 1 5 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 2 1 0 
0 0 5 ITALIE 2 4 0 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 9 1 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 1 
0 4 2 E S P A G N E 1 0 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 4 3 
7 3 2 J A P O N 4 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 3 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 6 5 7 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 1 2 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 3 8 
1 0 2 1 A E L E 1 8 1 
8 4 2 4 . 3 1 S E M O I R S D E P R E C I S I O N , 
0 0 1 FRANCE 9 9 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 1 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 0 2 6 
0 0 5 ITALIE 1 7 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 5 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 5 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 4 5 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 1 6 8 
5 5 
9 3 
4 5 5 
3 1 
¡ 6 
61 
7 
2 2 
8 3 2 
6 5 7 
1 7 5 
1 7 2 
8 0 
1 6 
1 2 4 0 
1 6 3 6 
9 
7 0 
4 1 7 
3 4 7 
3 7 6 3 
2 9 8 6 
7 7 7 
/ 7 5 
1 0 
1 3 9 
3 8 
4 8 9 
1 1 7 
1 10 
4 3 
9 4 5 
8 9 4 
5 1 
4 5 
1 
A C O M M A N D E C E N T R A L E 
5 6 6 
4 
1 1 8 
2 
1 5 6 3 
1 2 8 
2 4 0 9 
2 2 5 4 
1 B 4 
7 5 
2 4 
8 
11 
3 1 5 
2 9 8 
91 
2 6 
1 1 7 
1 1 7 
41 
1 8 8 
' ¡ 4 
1 2 6 
2 5 
12 
2 6 
5 5 9 
4 9 8 
6 1 
4 8 
9 
1 0 7 
1 5 
4 6 8 
10 
4 5 
41 
6 9 4 
6 9 0 
2 3 3 
4 5 
1 1 0 
8 6 
4 
1 8 
3 4 
7 
5 3 9 
4 9 7 
4 2 
4 1 
2 2 7 
' 5 3 
2 3 
4 4 5 
4 4 2 
JE 
UK 
9 8 
6 5 4 
5 2 7 
5 4 4 
4 0 4 
4 1 7 
5 4 
1 4 0 
5 
7 0 8 
3 7 7 0 
2 3 2 5 
1 4 4 5 
1 3 4 5 
4 2 9 
'116 
1 8 
2 6 1 8 
9 3 
4 5 
4 7 
8 3 
4 8 
12 
1 9 3 
3 6 7 5 
3 2 3 1 
3 4 5 
34 8 
1 4 9 
2 3 
8 7 
3 5 
7 1 
2 
2 9 
2 
2 5 8 
2 2 7 
3 0 
3 0 
8 
9 
7 4 
3 0 
14 
2 2 9 
1 3 1 
nv ier — Dec 
I r e l e n d 
5 0 
8 8 
4 5 
6 4 3 
9 6 
9 2 
4 7 
1 0 0 6 
8 6 8 
1 3 9 
1 3 9 
4 2 
' ¡ 0 
1 0 2 
8 6 6 
4 2 6 
2 7 3 
5 
2 6 
1 8 4 9 
1 3 4 8 
3 0 3 
5 0 5 
2 7 7 
3 
3 3 
3 6 
3 6 
1 4 5 
1 1 
6 0 4 
4 1 
8 8 1 
7 5 9 
1 2 2 
¡ 3 3 
8 1 
4 0 4 
2 1 5 
5 
6 2 4 
6 1 9 
a m b r e 1 9 7 B 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 5 2 
6 
2 7 6 
8 9 2 
3 
22 
5 1 
? 
1 4 8 0 
1 3 2 6 
1 5 4 
1 4 4 
4 0 
1 7 3 
?4 
3 
4 
? 
5 8 1 
2 8 4 
3 1 8 
4 
1 4 1 1 
2 1 1 
1 2 0 0 
1 1 9 0 
1 1 8 4 
9 
4 
' 
1 5 
1 3 
2 
2 
1 
24 
3 
3 0 
i 
3 
6 2 
5 7 
5 
5 
2 1 6 
3 9 9 
4 
6 2 1 
8 1 5 
79 
Januar — Dezember 1978 Import 
80 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
94 
88 
74 
49 
4 5 
8424.39 SAEMASCHINEN. NICHT IN 8424.31 ENTHALTEN 
001 
003 
004 
005 
006 
00(1 
0.33 
03(1 
043 
058 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
FINNLAND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
388 
221 
656 
142 
284 
463 
360 
1 12 
59 
271 
1 10 
84 
48 
3753 
2754 
998 
721 
419 
278 
308 
30 
58 
7 
130 
633 
530 
103 
103 
100 
8424.40 PFLANZ­ UND PIKIERMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
169 
166 
5 24 
59 
160 
79 
1791 
1390 
399 
304 
385 
95 
30 
33 
147 
81 
65 
3 
305 
54 
186 
36 
699 
421 
277 
1 1 1 
35 
176 
2 5 4 
242 
12 
365 
156 
50 
201 
29 
54 
58 
712 
579 
133 
87 
57 
26 
85 
84 
3 4 6 
291 
55 
27 
4 2 9 
1 
56 
516 
449 
67 
8424.61 DUENGERSTREUER ODER ­VERTEILER FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
038 
056 
060 
063 
­100 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8424.59 DUE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
724 
86 
2875 
2287 
291 
304 
57 
407 
75? 
78 
131 
7683 
7032 
651 
538 
31 1 
' 33 
209 
6 
378 
36 
984 
1512 
78 ' ' 
84 
6 
22 
778 
734 
44 
44 
22 
88 
4 
8 
2726 
2709 
17 
15 
3 
2 
6 
40 
65 
140 
121 
6 
38 
8 
10 
64 
5 
527 
4 6 0 
67 
1 1 ι ; 
5 3 
371 
365 
24 
2 6 
61 
59 
2 
28 · 
121 
7 
529 
480 
49 
9 
5 
40 
NGERSTREUER ODER VERTEILER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
32 
20 
330 
334 
32 
23 
328 
370 
3 66 
261 
55 
52 
247 
199 
20 
6 
227 
219 
8 
3 
33 
57 
16 
547 
371 
176 
1 71 
167 
5 
373 
6 
75 2 
96 
35 
57 
79 
307 
46 
55 
1769 
1399 
370 
370 
333 
149 
88 
61 
33 
33 
38 
64 
402 
146 
93 
375 
86 
14 
15 
1104 
1065 
39 
39 
24 
846 
2s5 
413 
'378 
873 
'893 
150 
496 
571 
77 
18? 
356 
487 
130 
8202 
6342 
1859 
330 
233 
153 
82 
86 
24 
132 
3 
35 
8 
2 
10 
776 
710 
66 
58 
20 
43 
734 
572 
85 
94 
309 
24 
333 
12 
2241 
1548 
693 
364 
69 
49 
33 
3 
8 
19 
189 
150 
40 
21 
¡43 
; ¡8 
127 
70 
31 
'03 
2 
10 
609 
591 
18 
12 
155 
53 
147 
19 
5 
60 
2 
447 
384 
63 
4 
204 
61 
2 05 
126 
'50 
6 5 
162 
'22 
482 
106 
1637 
811 
375 
271 
42 
4 
'20 
126 
1753 
98 
21 
2184 
2142 
21 
2' 
67 
21 
46 
110 
64 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
03 2 
038 
042 
058 
4 00 
4 04 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8424.39 SEM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8424.40 PI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8424.51 El 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
00' 
003 
003 
00­1 
005 
006 
007 
008 
030 
04 3 
4 00 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
288 
284 
241 
155 
155 
155 
16 
14 
14 
RES Q U E DE PRECISION A C 
2355 
542 
2094 
277 
756 
1010 
614 
408 
147 
733 
304 
?1 3 
1 16 
9281 
7121 
2160 
1918 
1139 
244 
633 
170 
92 
13 
238 
11 
260 
13 
1471 
1183 
288 
288 
275 
REPIQUEUSES 
375 
•¡5 8 
3298 
¡00 
443 
¡80 
6680 
4817 
962 
SIC 
745 
14 5 
55 
104 
4 
1 
350 
203 
147 
61 
2 2 
86 
8 
907 
32 
146 
30 
34 
6 6 
137 
125 
99 
1 
1678 
1212 
466 
338 
101 
129 
123 
672 
13 
897 
866 
31 
30 
17 
J DISTRIBUTEURS D'ENGRA 
1646 
124 
■5 15 / 
5133 
476 
418 
?().: 
7 66 
•573 
158 
530 
17386 
16724 
1643 
1533 
794 
100 
429 
10 
809 
76 
8 
1 
131 
18 
89 
1646 
1524 
122 
13? 
53 
44 
2364 
3140 
1 13 
16 
175 
7 
43 
6918 
5858 
60 
5/ 
8 
3 
34 8 
336 
185 
33 
30 
155 
1744 
1492 
252 
211 
36 
41 
170 
1 10 
303 
295 
12 
89 
183 
349 
283 
66 
3 
I 8 
13 
87 
1008 
908 
100 
65 
12 
3 5 
30 
1480 
7 
12» 
1690 
1529 
160 
160 
'55 
23 
52 
142 
123 
8 4 9 
820 
30 
27 
70 
3 
50 
■:·.·. 
169 
159 
10 
10 
8424.59 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU 
CHIMIQUES 
96 
98 
67 
190 
17 
514 
556 
9 
78 
57 
1 16 
377 
17 
1792 
1343 
449 
441 
428 
00' 
003 
003 
6 04 
805 
306 
007 
006 
5 50 
055 
05 6 
06 3 
06 2 
405 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
494 
6? 
571 
556 
15 
¡5 
283 
161 
122 
7? 
7 98 
1 1 
29 
92 
15 
1089 
1005 
84 
53 
.3 5 
51 
6/8 
345 
12 
5 
3 
1218 
1169 
60 
20 
1? 
40 
2008 
249 
77 
203 
179 
5 1 4 
95 
395 
4732 
3634 
1098 
1085 
581 
941 
417 
151 
384 
1 1 1 
.3 8 
38 
2211 
2122 
89 
39 
50 
B8 
5 8 
203 
139 
04 
50 
4 8 
1316 
371 
7 36 
2923 
1216 
750? 
206 
5? 5 
¡ 060 
188 
1 15 
236 
433 
783 
12507 
10095 
2413 
1618 
50 5 
'63 
'5' 
¡44 
63 
308 
8 
37 
7 
2 
33 
1214 
1058 
157 
147 
25 
94 
1884 
765 
117 
'78 
6 ? 8 
50 
211 
44 
4041 
3084 
958 
746 
148 
101 
71 
7 
24 
11 
394 
320 
74 
62 
154 
158 
133 
103 
48 
123 
7 
27 
822 
779 
42 
34 
262 
66 
238 
34 
9 
37 
¡0 
709 
658 
51 
14 
386 
113 
2 92 
151 
208 
' 4 5 
258 
/(: 
429 
196 
2262 
1294 
968 
461 
57 
5 
221 
173 
2274 
100 
27 
2917 
2890 
27 
27 
12 
'7.' 
7 
2 
148 
12 
136 
127 
­ Dezember 1978 Impor t 
Ursprung 
Orìgine 
EUR 9 Deutschland France 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
oor. 007 
003 
078 
030 
033 
038 
043 
088 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1030 
103 1 
1040 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8424.60 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VFR KOFNIGRFICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8424.81 PFL 
667 46 334 21 12 
1040 10 329 19 6 
M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE. NICHT IN 8424.1 I ­ 59 ENTH. 
UGSCHARE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8424.89 TEILI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 132 
650 
547 
1737 
2606 
1826 
168 
705 
130 
919 
86 
72 
345 
135 
955 
634 
229 
12952 
9389 
3585 
3423 
1225 
150 
177 
30b 
136 
220 
368 
352 
1874 
928 
947 
942 
797 
363 
165 
178 
283 
68 
66 
10 
32 
10 
36 
37 
123 
11 
1391 
1111 
281 
279 
103 
68 
46 
78 
319 
552 
121 
431 
431 
407 
131 
67 
1026 
1567 
396 
340 
4 4 
21 
18 
2 
248 
135 
616 
539 
189 
5346 
3528 
1819 
1634 
92 
135 
8 
21 
67 
51 
31 
255 
140 
115 
1 15 
81 
8424, AUSGEN. P F L U G S C H A R E 
6697 
1 175 
3265 
6297 
2615 
2873 
90 
5370 
3155 
031 
467 
131 
714 
1649 
584 
290 
305 
196 
1098 
487 
689 
221 
32 
199 
38887 
27279 
11804 
9198 
5295 
2397 
1878 
768 
1315 
759 
444 
770 
474 
139 
100 
101 
450 
57 
128 
812 
89 
1019 
91 
11 
8207 
4934 
3273 
1649 
1262 
1720 
721 
552 
2198 
947 
407 
4 
31 16 
305 
230 
36 
4 
50 
591 
319 
254 
2 
405 
272 
124 
8 
10553 
7944 
2807 
2343 
C25 
264 
179 
5 
16 
41 
38 
122 
39 
56 
1 
26 
6 
536 
401 
135 
135 
127 
19 
10 
2 
109 
29 
79 
79 
2 
1912 
3 
292 
324 
257 
5 
1 
38 
30 
13 
334 
38 
10 
5 
82 
4 
3320 
2793 
527 
512 
72 
15 
70 
332 
261 
790 
88 
14 
6 
12 
25 
7 
23 
37 
6 
1185 
1052 
133 
116 
50 
8 
3 
206 
14 
1 
1 
227 
227 
1 
l 
l 
119 
157 
2387 
1130 
331 
121 
23 
7 
ι 
2 
39 
46 
99 
2 
24 
1 
16 
1 
2 
6 
4636 
4245 
290 
263 
69 
27 
222 
271 
15 
2 
24 
14 
1216 
1188 
47 
50 
39 
7 
113 
109 
5 
6 
151 
317 
114 
4 6 
187 
604 
163 
109 
10 
736 
499 
237 
237 
30 
80 
24 
220 
159 
61 
56 
5 I 
536 
26 
696 
878 
86 
! 196 
2 6 
1216 
72 
31 
36 
4 0 
1531 
1344 
IB6 
110 
26 
90 
260 
142 
108 
108 
108 
1 
124 
62 
37 
585 
94 
141 
6 
657 
1012 
266 
747 
747 
66 ! 
147 
147 
144 
136 
131 
16 
2 
47 
2 
36 
13 
1 
3 
465 
345 
120 
1 18 
19 
2 
701 
181 
181 
2 
35 
199 
33 
65 
2 
46 
221 
9 
4 
¡34 
5376 
3503 
1873 
1780 
; ¡00 
90 
7 4 8 
39 
34 
6 
1 
4 
1708 
1372 
335 
331 
327 
1 
"¡66 
197 
115 
121 
376 
1 
181 
20 
76 
10 
86 
9 
3723 
1143 
2679 
2302 
1821 
278 
/ler — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu Ireland Danmark 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 1301 792 
: ■ 4 9 879 ?1 1 258 50 / 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES OU HORTICOLES, NON REPR SOUS 8424.1 I A 59 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
006 
028 
030 
032 
030 
042 
068 
400 
4 04 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8424.81 SOC 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8424.89 PAR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
27 127 
9 
2253 
1259 
1503 
5235 
5080 
32 33 
296 
1271 
4 0 7 
955 
170 
203 
621 
131 
2180 
275 
1874 
27112 
20097 
7014 
65 81 
179B 
144 
RUES 
297 
629 
266 
3 4 0 
713 
407 
3068 
1883 
13B2 
1379 
1243 
566 
283 
419 
467 
! 1 7 
92 
87 
64 
28 
121 
72 
629 
81 
2983 
1965 
1018 
1013 
330 
1 
97 
95 
157 
355 
765 
210 
555 
555 
529 
ÍCES D E T A C H E E S DU 
3906 
1433 
8939 
13731 
4502 
5224 
244 
6826 
5619 
1738 
816 
287 
1328 
1708 
616 
138 
373 
254 
¡038 
342 
2 00 5 
348 
289 
229 
67116 
49808 
17307 
15447 
9785 
'826 
3181 
76 5 
3 5 6 3 
482 
769 
1 
¡050 
989 
7 73 
3.3 0 
181 
834 
56 
182 
295 
152 
998 
350 
58 
13812 
9326 
4488 
3035 
2488 
1447 
358 
3 87 
3 0 8 5 
8 ' 5 2 
85? 
1 
386 
118 
19 
28 
7 
453 
'31 
606 
181 
1608 
11838 
8413 
3425 
3294 
186 
131 
19 
15 
6 4 
91 
47 
310 
144 
166 
166 
138 
N O 8424 
761 
1575 
4603 
1463 
834 
7 
3127 
762 
487 
43 
41 
104 
788 
296 
114 
3 
376 
723 
151 
104 
16270 
12360 
3909 
3773 
'4 36 
135 
316 
28 
77 
152 
65 
186 
101 
94 
2 
48 
21 
1114 
823 
291 
290 
3 69 
1 
23 
32 
2 
5 
121 
57 
64 
64 
5 
202 
534 
644 
490 
290 
30 
25 
49 
26 
23 
38 
144 
16 
2553 
2190 
363 
324 
'23 
6 
7 
416 
17 
1 
1 
450 
448 
1 
1 
1 
1025 
416 
(18 6 
600 
49 
1 
5 4 
1 
4 
96 
125 
3254 
3021 
233 
226 
1 
5 
68 
74 
38 
2 
256 
235 
20 
2 5 
2 
SF S O C S DE C H A R R U E S 
2601 
21 
590 
'091 
443 
¡8 
5 
/o 2 
69 
¡21 
245 
33 
6 
9 
188 
3 
34 
6640 
4783 
777 
784 
258 
9 
332 
290 
4325 
1929 
620 
198 
5 2 
IB 
3 
10 
56 
83 
106 
4 
23 
1 
52 
5 
9 
6 
8172 
7694 
478 
445 
139 
28 
1251 
500 
1009 
266 
134 
23 
31 
1 
2 
4 
74 
2 
1 
2 5 
¡23 
20 
1 ¡ 
3472 
3178 
296 
28 2 
38 
3 
' 11 
32 
175 
2 l / 
57 
294 
273 
47 
1 36 
6 
3 
7 86 
4 7 
12 
1788 
1185 
602 
602 
190 
77 
74 
134 
51 
408 
306 
102 
99 
96 
1054 
84 
2125 
2249 
212 
236 
2173 
1322 
470 
361 
14 
130 
176 
17 
65 
8 
4 0 
5 6 5 
46 
47 
21 7 
11728 
8135 
3591 
3484 
2297 
91 
2 
102 
47 
39 
1072 
71 
23 
Bl 
54 
¡7? 
2338 
1932 
404 
404 
223 
3 
12 
¡36 
54 
200 
512 
279 
233 
233 
233 
30 
3 
322 
140 
81 
1881 
227 
432 
lì 
77 
17 
2 
2 
15 
2 
3300 
2675 
825 
622 
68 2 
2 
3 
3 6 
32 
192 
235 
78 
8 
474 
1 14 
47 
5 7 
1246 
568 
678 
678 
486 
2 
2 
2 ' 1 
245 
4 
241 
24 ' 
239 
467 
5 
264 
3 ' 4 
76 
553 
2026 
340 
99 
62 
102 
1 
/! β 
31 
69 
123 
4 
7 
4823 
1880 
3143 
3032 
2527 
1 1 1 
81 
Januar — Dezember 1978 Import 
82 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 4 2 5 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M E R N T E N . D R E S C H E N . S I C H T E N . R E I N I G E N 
U N D S O R T I E R E N V O N L A N D W . P R O D U K T E N S T R O H ­ U N D F U T T E R P R E S S E N . 
R A S E N M A E H E R . A U S G . M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E M U E L L E R E I 
8 4 2 6 . 0 1 R A S E N M A E H E R M I T E L E K T R O M O T O R 
0 0 1 FRANKREICH 5 5 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 5 8 3 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 1 9 
0 0 5 ITALIEN 1 0 2 9 4 7 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 5 6 2 1 3 7 
0 0 7 IRLAND 2 8 
0 2 8 N O R W E G E N 3 2 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 7 5 7 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 9 2 8 
0 3 8 OESTERREICH 2 1 7 6 B 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 9 4 3 
4 0 4 K A N A D A 4 2 
8 0 0 A U S T R A L I E N 7 6 
1 0 0 0 W E L T 5 3 9 5 8 5 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 4 1 9 1 6 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 2 0 6 2 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 0 6 2 0 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 5 9 1 5 9 
3 2 
8 8 5 
3 9 5 
5 7 1 
3 
4 
8 3 
3 6 
1 8 4 1 
1 7 1 3 
1 2 8 
1 2 3 
9 2 
2 
8 
2 3 
5 3 
4 
2 1 
1 1 0 
8 6 
2 5 
2 5 
4 
2 4 
2 6 4 
2 6 
2 8 8 
1 ! 
5 
5 
1 
3 3 
6 5 5 
5 9 7 
5 8 
5 3 
2 1 
8 4 2 5 . 0 9 R A S E N M A E H E R M I T M O T O R , A U S G E N . E L E K T R O M O T O R 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 2 1 8 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 1 5 1 2 8 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 9 9 1 7 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 1 7 
0 0 5 ITALIEN 2 6 2 6 9 9 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 0 6 1 5 6 5 
0 0 7 IRLAND 3 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 0 3 8 
0 2 8 N O R W E G E N 3 3 2 7 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 6 4 3 3 0 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 4 54 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 3 0 9 0 7 
3 7 2 R E U N I O N 9 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 2 7 19 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 0 9 2 2 9 5 5 
7 3 2 J A P A N 2 9 3 2 8 
8 0 0 A U S T R A L I E N 17Θ 1 0 
8 0 4 N E U S E E L A N D 51 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 5 7 
1 0 0 0 W E L T 2 4 1 5 0 6 6 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 9 4 0 6 2 2 4 0 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 1 4 7 4 5 4 3 7 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 6 7 9 4 3 7 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 0 2 8 1 3 6 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 
8 4 2 5 . 1 4 R A S E N M A E H E R O H N E M O T O R 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 7 2 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 1 3 
0 0 5 ITALIEN 8 2 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 6 0 6 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 8 0 4 
0 3 0 S C H W E D E N 7 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 9 
7 3 2 J A P A N 3 9 
1 0 0 0 W E L T 3 0 7 1 1 1 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ] 2 1 1 0 1 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 9 6 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 5 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 3 7 
8 4 2 5 . 1 7 M O T O R M A E H E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 9 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 9 
0 0 5 ITALIEN 3 0 4 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 0 1 5 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 8 4 7 
0 3 8 OESTERREICH 2 1 7 1 2 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 5 3 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 2 6 3 0 
7 3 2 J A P A N 9 0 
1 0 0 0 W E L T 2 2 8 9 2 6 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 1 7 1 2 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 1 1 1 8 2 4 0 
5 5 9 
1 
1 0 5 3 
1 3 0 1 
4 2 9 
1 3 
1 3 1 
4 2 6 
3 9 
108 
4 6 2 4 
8 5 
2 5 
8 8 1 1 
3 3 8 5 
5 4 4 6 
5 4 4 6 
7 0 5 
3 9 
4 5 3 
4 2 
1 8 7 
4 7 
5 
' 0 3 
3 6 
9 1 8 
7 7 3 
1 4 4 
' 4 4 
6 
3 5 5 
2 5 2 
1 
5 3 
5 4 
2 1 3 
9 3 5 
6 1 3 
3 2 2 
12 
4 8 
1 3 0 
2 6 
4 
16 
6 
17 
9 
3 8 8 
17 
5 7 2 
2 2 1 
3 5 1 
3 4 3 
3 9 
9 
5 7 
6 1 
2 0 
4 
; ' 2 
1 6 2 
1 4 1 
2 1 
' b 
5 
3 2 
23 
12 
5 2 
' 3 
33 
74 
2 5 2 
7 3 
1 7 9 
16 
142 
26.1 
4 3 
6 2 9 
2 
8 
3 8 
20 
2 
3 1 
4 5 8 
5 
19 
1 6 8 0 
1 1 0 3 
5 7 7 
5 7 7 
9 1 
' 19 
¡ 7 0 
,336 
84 
5 58 
15 
1 3 1 0 
7 0 5 
6 0 5 
­ 0 5 
5 5 0 
2 
5 7 
6 
22 
3 
2 3 
2 1 
3 6 
4 
1 8 2 
9 2 
9 0 
4 6 
3 2 4 
1 2 8 
2 6 / 
1 
61 
3 5 
3 7 5 
7 7 7 
9 8 
" 3 
6 3 
8 8 
19 
3 3 2 
125 
1 0 3 ' 
2 
2 0 
2 4 2 
3 
6 3 
1 1 5 1 
9 5 
5 4 
4 0 
5 7 
3 3 8 4 
1 6 5 5 
1 7 2 9 
1 6 7 2 
3 2 7 
5 0 
1 8 
3 5 
11 
¡ 2 
2 5 
1 5 8 
1 1 9 
3 9 
3 9 
14 
17 
34 
15 
31 
3 
4 
1 5 1 
12 
3 6 1 
1 7 0 
1 9 1 
UK 
7 
1 
I I 
9 
2 6 
18 
5 
6 
3 ' 
7 6 
2 9 8 
1 0 1 
1 9 7 
1 9 7 
2 9 
2 6 
8 4 
1 
4 3 
' 3 0 
3 1 
2 4 
4 2 
8 
4 
a 1 1 1 4 
5 0 
70 
6 
1 6 4 1 
3 3 8 
1 3 0 3 
¡ 3 0 2 
5 4 
1 
2 5 
24 
1 
6 3 
3 6 
2 7 
2 7 
2 4 
19 
9 
2 2 
6 4 
1 3 2 
6 2 
7 0 
I r e l a n d 
7 
1 
1 
¡ 6 6 
ss 9 
2 7 2 
1 7 6 
9 7 
97 
12 
1 0 
2 9 
3 2 3 
11 
18 
2 1 6 
1 
5 
6 2 8 
3 8 5 
2 4 3 
2 4 3 
18 
2 
1 1 0 
9 
3 
1 2 4 
1 2 1 
3 
3 
2 0 
68 
2 6 
1 0 8 
8 2 
2 6 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
7 
8 5 
3 0 3 
8 8 
4 
4 9 3 
0 2 
4 0 1 
4 0 1 
3 9 1 
1 
71 
1 
15 
3 
5 3 
2 5 
4 0 4 
2Θ7 
1 
8 1 5 
9 8 
7 1 7 
7 1 7 
4 2 9 
' 3 
57 
1 
¡ 7 
3 3 
72 
¡ 
2 2 3 
1 0 2 
1 2 1 
1 2 1 
9 8 
4 2 
1 
' ' 8 
5 4 
5 4 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 4 2 5 M A S C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R R E C O L T E . B A T T A G E . N E T T O Y A G E E T 
T R I A G E D E S P R O D . A G R I C O L E S . P R E S S E S A P A I L L E E T A F O U R R A G E . 
T O N D E U S E S A G A Z O N . E X C L . M A S C H I N E S E T A P P A R E I L S D E M I N O T E R I E 
8 4 2 5 . 0 1 T O N D E U S E S A G A Z O N A V E C M O T E U R E L E C T R I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 2 5 8 2 . 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 6 5 3 2 2 0 2 7 5 2 4 8 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 4 9 9 5 2 2 3 1 1 1 2 9 8 3 
0 0 5 ITALIE 3 5 8 3 1 5 2 4 1 4 3 6 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 8 7 7 5 7 2 1 9 6 9 1 6 3 1 1 9 1 
0 0 7 I R L A N D E 1 5 8 
0 2 8 NORVEGE 1 1 6 7 2 3 
0 3 0 SUEDE 5 7 7 2 3 4 14 4 5 
0 3 6 SUISSE 2 2 2 1 7 3 1 12 
0 3 8 A U T R I C H E 6 8 1 1 4 2 2 6 3 16 2 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 3 4 1 2 3 2 1 8 7 6 9 13 
4 0 4 C A N A D A 1 4 1 1 0 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 3 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 2 1 6 3 1 2 7 6 3 9 9 3 9 4 2 5 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 5 6 4 5 2 3 4 6 6 9 1 1 3 0 6 2 3 5 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 5 7 3 7 8 1 4 8 8 8 9 2 2 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 7 3 7 3 1 4 8 8 8 9 2 2 9 
1 0 2 1 A E L E 2 6 4 6 5 4 9 3 0 1 1 6 7 8 
8 4 2 5 . 0 9 T O N D E U S E S A G A Z O N A V E C M O T E U R A U T R E Q U ' E L E C T R I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 1 3 4 2 6 9 0 8 9 6 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 5 4 9 7 1 4 3 6 2 7 6 8 2 6 5 6 0 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 4 1 1 5 3 1 7 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 4 6 1 4 8 9 5 4 5 7 1 2 4 0 
0 0 5 ITALIE 8 8 5 4 3 4 5 5 4 2 1 3 1 6 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 5 9 8 2 4 7 0 2 0 5 4 1 1 9 2 3 5 0 
0 0 7 I R L A N D E 1 3 6 11 
0 0 8 D A N E M A R K 2 8 1 1 1 4 2 4 15 16 
0 2 8 NORVEGE 1 2 1 5 2 8 2 5 1 0 1 3 7 
0 3 0 SUEDE 5 2 9 1 1 2 1 6 1 5 7 B 71 6 4 
0 3 6 SUISSE 5 9 1 3 3 2 2 0 3 2 7 15 
0 3 8 A U T R I C H E 3 4 0 9 2 6 5 0 3 6 8 5 4 9 7 
3 7 2 R E U N I O N 1 1 6 1 1 6 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU S U D 1 4 1 1 0 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 6 0 4 3 9 7 0 7 1 4 1 6 5 9 7 1 1 B 2 3 
7 3 2 J A P O N 1 8 3 3 2 4 6 4 7 8 1 7 9 3 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 7 7 4 5 9 1 2 2 8 2 
B 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 1 6 5 2 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 1 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 7 5 9 1 2 4 2 9 7 3 1 3 8 5 2 3 6 4 6 8 9 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 7 8 0 9 9 6 9 6 1 3 9 6 1 9 4 5 4 4 4 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 4 9 7 8 3 1 4 6 0 1 1 7 4 2 4 1 4 1 9 2 2 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 4 9 4 1 4 6 0 1 1 7 4 2 4 1 3 0 3 2 2 5 0 
1 0 2 1 A E L E 1 0 5 0 9 4 4 8 2 2 6 5 9 1 5 3 3 1 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 6 1 1 6 
8 4 2 5 . 1 4 T O N D E U S E S A G A Z O N S A N S M O T E U R 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 6 4 7 9 0 1 5 5 1 6 5 1 9 0 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 7 5 0 9 3 9 1 4 0 3 8 5 
0 0 5 ITALIE 1 9 2 3 1 2 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 3 3 9 9 4 8 4 4 9 6 9 1 
0 0 8 D A N E M A R K 3 3 9 5 9 6 1 4 4 
0 3 0 SUEDE 1 6 6 4 13 9 1 3 4 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 1 7 3 8 9 74 6 6 
7 3 2 J A P O N 1 3 4 1 6 8 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 4 0 8 2 0 3 2 3 5 4 5 2 1 2 8 3 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 7 7 1 2 0 3 1 7 9 4 3 6 4 1 4 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 6 3 8 5 6 0 1 5 8 1 4 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 0 7 5 6 0 1 3 0 1 4 1 6 
1 0 2 1 A E L E 1 6 9 9 13 3 4 1 3 5 0 
8 4 2 5 . 1 7 M O T O F A U C H E U S E S 
0 0 1 FRANCE 3 6 6 3 5 9 2 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 2 3 0 1 6 5 2 1 1 5 2 5 2 
0 0 5 ITALIE 1 6 6 1 3 6 1 4 3 3 2 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 9 9 8 4 4 0 9 9 
0 3 0 SUEDE 1 0 0 12 
0 3 6 SUISSE 1 1 7 0 3 3 4 3 2 4 3 0 0 1 8 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 3 5 7 2 6 2 8 8 1 1 3 1 0 8 
0 0 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 3 1 4 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 0 4 6 9 6 9 6 0 9 8 1 3 4 
7 3 2 J A P O N 1 0 1 7 8 7 2 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 1 8 6 1 4 2 8 4 7 0 3 1 6 7 6 9 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 5 2 8 3 1 1 2 3 1 2 0 2 7 7 4 1 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 5 8 8 5 1 3 1 8 1 6 8 4 1 3 9 9 5 0 1 
2 1 6 
1 4 6 2 
4 9 5 
9 3 5 
1 
10 
2 2 2 
196 
3 5 6 4 
3 1 3 0 
4 3 4 
4 3 4 
2 3 4 
4 1 9 
9 6 
1 6 0 2 
4 5 8 
3 2 6 9 
6 
5 7 
6 3 6 
1 3 
2 2 2 
4 0 0 9 
6 2 5 
2 I .'· 
1 3 1 
1 7 3 
1 2 0 4 4 
5 8 4 9 
6 1 9 5 
6 0 2 2 
I ' 3 0 
1 6 6 
6 6 
6 5 
2 1 
2 5 
9 8 
4 9 4 
3 6 5 
1 2 9 
' 3 6 
2 8 
5 6 
1 14 
6 0 
4 6 3 
1 1 
2 5 
4 9 5 
' 0 3 
1 4 9 2 
7 6 5 
7 2 7 
UK 
3 5 
6 
1 7 0 
3 0 
' 158 
6 8 
1 8 
1 7 
37.1 
3 3 1 
1 3 1 5 
4 5 6 
8 5 9 
8 5 8 
1 0 3 
7 8 
3 3 7 
3 
1 5 8 
4 4 0 
1 2 5 
8 8 
1 4 5 
3 9 
1 8 
3 5 
3 7 6 7 
3 5 8 
2 9 7 
18 
5 8 4 5 
1 1 8 9 
4 8 7 7 
4 6 7 7 
3 0 ? 
2 
5 3 
7 7 
3 
1 6 7 
8 0 
8 7 
8 7 
7 7 
5 7 
3 8 
78 
2 6 2 
3 
5 0 6 
2 2 6 
2 8 0 
I r e l a n d 
4 4 
2 
2 
5 7 4 
2 3 8 
3 2 
8 9 3 
6 2 4 
2 7 0 
? 7 0 
5 4 
3 5 
103 
1 1 6 4 
3 8 
5 0 
5 5 9 
8 
14 
2 0 4 5 
1 3 9 9 
6 4 6 
6 4 6 
5 0 
3 
2 6 5 
2 0 
9 
2 B 6 
2 7 7 
9 
9 
8 0 
1 6 9 
7 7 
3 0 1 
2 2 4 
7 7 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
4 5 
4 7 3 
1 0 7 6 
2 8 3 
8 
3 8 
1 9 4 0 
6 1 B 
1 4 2 3 
1 4 2 3 
1 3 6 6 
4 
7 0 
3 
74 
17 
1 7 2 
84 
1 4 3 5 
1 
1 0 4 2 
9 
2 9 1 2 
3 4 1 
2 5 7 1 
2 5 7 1 
1 5 2 0 
4 5 
1 1 7 
3 
1 0 2 
1 9 7 
7 8 
5 
5 4 7 
2 6 8 
2 7 9 
2 7 9 
1 9 7 
1 1 7 
9 
I 
' 6 
' 
1 5 0 
1 4 9 
1 
­ Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t ­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Frence Italia Nederland Belg.­Lux 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1064 
438 
35 
2 01' 
176 
35 
322 
106 
M A E H M A S C H I N E N FUER SCHLEPPERANBAU ODER ZUG, M IT HORIZONTAL 
ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9> 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
4 4 7 
253 
5432 
4621 
321 
539 
163 
4 3 3 
76 
3 36 
318 
18 
21 
12964 
12206 
749 
703 
317 
113 
40 
1385 
1 1 
14 
30 
187 
19 
1 
1818 
1593 
223 
330 
191 
34 
1807 
1541 
226 
107 
l l 
307 
13 
43 
170 
4278 
4033 
245 
245 
56 
403 
233 
654 
40 
29 
30 
81 
E 
3 
5 
8B2 
858 
25 
6 
8425.24 M A E H M A S C H I N E N FUER SCHLEPPERANBAU ODER ­ZUG. AUSGEN. MIT 
HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
oo i 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
400 
73? 
8425.25 MAE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8425.27 MAEHDRESCHER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
529 
90 
332 
695 
300 
397 
39 
229 
348 
3596 
3109 
487 
487 
115 
246 
6 
383 
11 
10 
42 
7 
714 
698 
16 
16 
9 
MEN, NICHT IN 8425.1" 
155 
456 
426 
215 
337 
222 
12 
20 
130 
15 
2045 
1828 
217 
217 
87 
6979 
21006 
157 
24571 
4766 
6357 
77 
229 
102 
862 
393 
655 
466 
331 1 
70019 
84142 
5877 
3970 
80 
380 
176 
4 
14 
17 
14 
696 
657 
39 
39 
22 
531? 
7651 
60 
757 
300 
54 
72 
46 
486 
9766 
9134 
633 
633 
23 
1B3 
1 6 7 
253 
68 
¡33 
86 
927 
826 
101 
101 
9 
4 5 
I 
44 
7 
l 16 
269 
96 
173 
173 
57 
BIS 24 ENTHALTEN 
9 
200 
26 
89 
¡05 
9 
2 
41 
492 
430 
62 
62 
21 
8817 
1 1566 
3217 
516 
54 
4 
587 
14 
472 
25254 
24170 
1084 
4B3 
15 
32 
74 
13 
41 
18 
15 
208 
174 
34 
34 
1 
174 
2221 
2564 
787 
12 
1 1 
18 
641 
178 
105 
6727 
5746 
980 
31 1 
108 
2 
286 
10 
57 
7 
472 
463 
9 
9 
l 
62 
2 
3 
2 
9 
88 
79 
9 
3 
53 
543 
672 
l l? 
98 
2 
36 
¡03 
30 
1655 
1478 
177 
142 
2 
7 5 
182 
181 
34 
57 
146 
126 
20 
30 
60 
386 
197 
5 
6 
31 
14 
9B9 
975 
14 
14 
242 
86 
3B6 
14 3 3 
11 
146 
51 
104 
3 
20 
2472 
2343 
129 
12? 
100 
29 
3 3 
35 
138 
636 
491 
145 
145 
37 
20 
86 
1 
36 
148 
98 
50 
2 
63 
742 
496 
54 
337 
66 
7 
1773 
1709 
64 
355 
336 
19 
19 
19 
251 
250 
41 
18 
277 
94 
605 
178 
341 
' ' 
8 4 
7 
809 
705 
105 
884 
5688 
3 
6633 
981 
77 
70 
12 
12 
41 
2041 
15121 
13015 
2106 
2094 
48 
378 
367 
7 
2941 
40 
125, 
130 
4027 
3772 
255 
451 
708 
3076 
14 
874 
9 1 
245 
170 
5680 
5122 
537 
202 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
058 
060 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
8426.27 M O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9] 
CLASSE 1 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5742 
234 1 
143 
1 1 / .1 
1077 
143 
' 584 
613 
501 
30 3 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR 
TRACTEUR, A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
oo; 
00 2 
00.· 
004 
005 
006 
00/ 
008 
050 
038 
4 00 
732 
S04 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1377 
726 
13290 
12721 
836 
1370 
462 
874 
197 
718 
885 
128 
1 14 
33826 
31641 
2183 
2123 
938 
368 
93 
2931 
24 
31 
36 
576 
¡08 
2 
4217 
3484 
732 
726 
589 
64 
5224 
4623 
600 
274 
21 
605 
37 
1 1 1 
411 
12030 
11430 
600 
800 
166 
789 557 
1562 
1396 156 
135 
3 
72 
.14 
1911 
27 
153 
2316 
2265 
60 
20 
20 
8426.24 FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR 
TRACTEUR, AUTRES QU'A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8425.25 F/ 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
164B 279 
2239 
2028 
705 
605 
130 
440 
1039 
9578 
8276 
1301 
1301 
203 
6 85 
1 ¡76 
1441 
651 
862 
575 
113 
'06 
4 05 
173 
6290 
5318 
973 
9/3 
364 
13 
556 
31 
23 
111 
26 
1920 
1862 
68 
68 
42 
7 9 
572 
542 
338 
160 
219 
296 
2614 
2170 
343 
343 
35 
SOUS 8425.17 A 
370 
1 005 
526 
12 
43 
3' 
7 55 
73 
218 
275 
2137 
1983 
154 
154 
112 
MOISSONNEUSES­BATTEUSES 
17699 
64684 
207 
71748 
1 1962 
15600 
161 
546 
521 
106? 
666 
893 
¡875 
302' 
12867 
3533 
93 
854 
1960 
100 
290 
1 1 
225 
3 
99 
10 
141 
1653 
1364 
299 
299 
167 
32624 
7748 
1295 
' 7 4 0 
'2 
229 
482 
233 
249 
249 
38 
88 
156 
59 
173 
609 
371 
238 
238 
518 
7 '94 
7169 
1763 
5 5 
24 
25 
866 
583 
2 5 5 
198617 26169 69023 18519 
182604 24407 67080 18844 
14014 1752 1943 1876 
11407 1752 1285 959 
1378 
1347 
31 
295 
241 
174 
2126 
2012 
316 
228 
81 
6447 
4855 
592 
52¡ 
146 
1686 
519 
6 
14 
50 
747 
2 5/ 
366 
3951 
30 
420 
127 
2462 
2422 
40 
40 
475 
415 
60 
60 
660 
108 
2221 
522 
997 
22 
361 
22 
4923 
4530 
393 
393 
102 
6829 
6430 
399 
33 7 
79 
160 
' 3.8 
10 
Bl 
14 
2 
545 
543 
2 
2 
313 
'0? 
6 5 0 
757 
2 
130 
85 
455 
1932 
1434 
499 
499 
405 
270 
136 
¡36 
74 
1999 
17351 
6 
16231 
2463 
161 
193 
87 
102 
5842 
44321 
38453 
5868 
5832 
1734 
1 ΙΟΙ 
33 
' 4 0 
' 3 
4229 
4063 
176 
176 
140 
95 
32 
364 
655 
627 
29 
29 
652 
633 
20 
20 
10572 
10156 
416 
Ireland Danmark 
192 
161 
150 
70 
54 
6 2 
246 
31 
' l 
12 
119 
57 
8' 
5 
26 
571 
30 
16 
2 
17 
13 
4 
246 
1337 
1221 
21 
7195 
136 
157 
259 
1235 
2824 
10220 
38 
2162 
136 
372 
594 
17653 
16479 
1174 
685 
83 
Januar—Dezember 1978 Import 
84 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
8 4 2 5 . 2 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 9 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 9 1 0 
D e u t s c h l a n d 
1 0 1 
F rance 
1 0 
8 0 1 
Italia 
3 0 
6 7 0 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 
3 8 
Belg. ­Lux. 
4 
8 4 2 6 . 3 0 D R E S C H M A S C H I N E N , K E I N E M A E H D R E S C H E R , E I N S C H L . H I L F S A P P A R A T E 
F U E R D R E S C H M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 2 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 9 
0 0 5 ITALIEN 7 3 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 0 
0 3 Θ OESTERREICH 31 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 0 
4 0 4 K A N A D A 4 1 4 
1 0 0 0 W E L T 2 1 4 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 6 5 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 4 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 8 
6 
3 
9 
2 2 
9 
13 
13 
5 
2 6 
10 
1 
7 3 7 
7 0 
1 
11 
4 1 4 
1 2 7 0 
8 4 4 
4 2 6 
4 2 5 
1 
8 4 2 6 . 4 1 R E C H W E N D E R U N D Z E T T W E N D E R , E I N S C H L 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 1 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 9 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 9 8 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 0 0 
0 0 5 ITALIEN 3 7 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 6 9 
0 0 7 IRLAND 1 5 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 3 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 9 7 0 
0 4 2 SPANIEN 7 6 2 
1 0 0 0 W E L T 1 2 9 9 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 1 0 2 0 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 2 7 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 8 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 0 2 3 
1 0 8 1 
6 6 
2 2 7 
15 
1 
5 6 
7 9 0 
2 2 2 4 
1 4 2 7 
7 9 8 
7 9 7 
7 9 7 
1 3 5 
2 1 5 1 
1 4 0 2 
3 3 1 
9 1 
9 5 8 
2 4 
5 0 9 9 
4 1 1 1 ' 
9 8 9 
9 8 9 
9 6 3 
2 1 8 
8 7 
15 
5 3 
3 3 
11 
73 
5 2 1 
4 0 6 
1 1 5 
8 2 
1 1 
1 
4 
19 
ο­ι 
8 8 
8 6 
2 
1 
1 
6 6 
16 
2 3 
3 8 
1 8 
1 5 9 
1 4 1 
1 8 
1 8 
1 8 
K R E I S E L Z E T T W E N D E R 
6 4 
12 
3 3 
2 3 1 
7 3 
3 4 
3 8 7 
3 3 0 
5 7 
5 7 
2 3 
8 4 2 5 . 4 9 H E U W E R B U N G S M A S C H I N E N . A U S G E N . R E C H W E N D E R . 
K R E I S E L Z E T T W E N D E R 
0 0 1 FRANKREICH 4 6 5 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 5 1 9 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 4 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 1 8 
0 0 5 ITALIEN 3 4 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 7 5 
0 0 7 IRLAND 4 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 1 2 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 9 1 
0 4 2 SPANIEN 6 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 4 2 
4 1 2 M E X I K O 2 0 6 
1 0 0 0 W E L T 1 6 5 8 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 5 0 0 4 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­9 ) 1 6 7 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 4 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 6 
8 4 2 5 . 5 0 F E L D H A E C K S L E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 7 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 0 1 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 8 6 
0 0 5 ITALIEN 2 B 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 8 2 
0 0 7 IRLAND 1 4 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 9 0 6 
0 3 8 OESTERREICH 1 8 7 6 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 6 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 2 5 
1 0 0 0 W E L T 1 2 1 8 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 8 5 7 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 3 6 1 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 5 5 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 8 9 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 5 
3 7 
12 
3 1 1 
3 
15 
4 
6 5 
4 5 1 
3 8 1 
6 9 
56 
5 0 3 
10 
3 2 9 
5 5 
5 
18 
1 1 4 7 
1 6 5 6 
' 3 i 
3 9 8 5 
2 1 7 1 
1 7 9 4 
1 7 9 4 
' 5 8 3 
3 7 4 
4 3 
2 2 0 2 
2 7 0 
2 7 0 
3 3 7 8 
6 9 
¡ 0 2 4 
2 0 6 
7 5 6 1 
6 2 3 6 
1 3 2 6 
' 0 3 5 
7 1 
2 0 6 
13 
2 8 3 
12 
3 
7 7 
8 = 
4 
4 8 0 
3 8 8 
9 8 
9 8 
8 8 
5 7 
4 
1 
1 3 0 
4 6 
4 
5 
2 5 7 
1 9 8 
6 0 
6 0 
5 1 
1 
2 3 
6 7 
1 7 3 
222 
7 7 
4 5 
3 38 
9 0 0 
4 8 6 
4 7 0 
4 2 4 
7 7 
4 6 
4 7 
54 
4 7 3 
1 0 
8 
? i 
5 1 1 
1 1 3 0 
5 9 2 
5 3 8 
5 3 8 
37 
1 0 3 
4 3 8 
2 9 7 
8 
23 
1 9 
7 1 
9 5 9 
8 6 9 
9 0 
9 0 
19 
Z E T T W E N D E R U N D 
1 6 4 
4 7 8 6 
2 7 3 
12 
4 
15 
5 2 6 2 
5 2 3 4 
2 8 
2 3 
1 3 
1 1 4 
1 4 
3 4 7 
14 
24 
1 
6 3 
i 4 9 0 
1 0 9 2 
5 7 7 
5 1 5 
5 1 5 
9 
1 
1 14 
4 5 9 
9 3 
33 
17 
3 
7 1 8 
7 1 8 
4 0 
7 8 
5 3 
1 8 
53 
' 5 
7 
1 8 4 
4 1 5 
2 2 5 
1 9 1 
191 
7 
UK 
1 2 
12 
1 
3 
3 
8 
2 1 
1 2 
1 0 
IO 
2 
6 3 1 
1 8 
9 3 6 
6 0 
1 5 Ì 
7 3 
2 7 
8 5 
1 9 9 1 
1 B 6 9 
1 2 2 
1 2 2 
3 6 
6 5 
2 2 
3 3 2 
1 9 4 
2 4 
4 1 
1 1 
7 
9 
12 
7 1 6 
6 8 8 
2 7 
2 7 
7 
2 3 7 
8 0 0 
' ¡ δ 
7 6 0 
9 6 
1 2 3 
8 9 6 
4 8 
3 1 7 
3 5 6 2 
3 2 0 7 
3 7 5 
3 7 3 
5 5 
2 
I r e l a n d 
2 5 5 
4 0 
4 1 
4 1 
5 
1 9 6 
1 2 7 
7 
4 54 
1 8 8 
1 3 2 
8 
1 1 4 3 
9 7 6 
1 6 6 
¡ 5 5 
1 5 8 
2 8 
1 2 9 7 
2 0 
12 
1 8 1 
3 0 
18 
' 
1 5 9 9 
1 5 4 9 
5 1 
5 1 
33 
4 3 
1 
2 7 
6 2 
B 1 6 
4 8 6 
1 6 
5 4 
1 5 0 9 
1 4 4 0 
7 0 
5 4 
16 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 2 
3 3 6 
19 
19 
1 9 
5 
3 
2 0 
6 
3 9 
6 2 
3 3 
2 9 
2 3 
' 5 
1 6 
1 6 
¡ 5 
1 
10 
2 3 
3 5 
' 2 
1 0 1 
1 8 4 
8 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
8 4 2 5 . 2 7 
1 0 2 1 A E L E 7 0 7 3 4 5 4 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 0 7 6 5 8 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 3 7 
9 1 7 
N e d e r l a n d 
1 3 
7 1 
Be lg . ­Lux . 
1 0 
8 4 2 5 . 3 0 R A M A S S E U S E S B A T T E U S E S , B A T T E U S E S E T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S 
D E B A T T E U S E S , S A U F M O I S S O N E U S E S 
0 0 1 F R A N C E 1 3 0 7 16 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 6 7 7 1 5 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 0 6 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 0 9 18 
0 0 5 ITALIE 1 5 4 5 1 5 4 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 2 7 . 4 1 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 4 5 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 4 9 1 6 4 1 
4 0 4 C A N A D A 1 0 5 2 1 0 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 8 7 4 8 5 1 3 2 4 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 5 0 4 1 2 3 2 1 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 7 0 9 2 9 1 1 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 5 5 2 9 1 1 0 1 
1 0 2 1 A E L E 1 5 5 13 8 
9 8 4 
5 15 
1 1 4 
¡ 5 6 
7 7 
8 4 
3 6 3 
2 3 6 8 
1 8 6 6 
5 0 0 
4 4 7 
8 4 
11 
1 
14 
3 3 0 
5 
3 5 4 
3 4 8 
6 
5 
5 
8 4 2 5 . 4 1 R A T E A U X ­ F A N E U R S . R A T E A U X ­ A N D A I N E U R S E T V I R E ­ A N D A I N S 
0 0 1 FRANCE 4 9 3 0 2 8 6 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 6 9 5 1 8 3 2 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 9 5 5 2 5 1 4 4 9 1 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 2 3 9 . 3 1 6 6 
0 0 5 ITALIE 6 2 8 3 2 5 5 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 1 3 2 1 
0 0 7 I R L A N D E 4 8 5 
0 0 8 D A N E M A R K 7 7 6 9 4 1 5 6 
0 3 8 A U T R I C H E 4 8 9 7 2 2 8 5 2 0 3 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 6 3 . 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 3 1 0 5 9 8 7 1 1 1 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 2 4 0 1 8 3 6 8 4 9 0 8 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 8 2 9 3 2 3 0 2 2 1 0 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 9 2 2 3 0 ! 2 1 0 5 
1 0 2 1 A E L E 5 0 1 4 2 3 0 1 2 0 5 3 
1 5 6 
8 6 
7 6 
5 3 4 
7 1 
5 4 
9 1 8 
7 9 2 
1 2 6 
¡ 3 6 
7 1 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 3 4 
3 0 
1 8 
5 0 
8 3 6 
2 5 2 4 
1 6 2 5 
8 9 9 
8 9 9 
6 3 
3 1 4 
i i 
6 5 
1 1 2 
4 0 
5 4 3 
5 0 3 
4 0 
4 0 
4 0 
2 4 2 
9 1 9 
¡"0 2 
1 6 
4 1 
5 0 
1 2 5 
2 0 9 4 
1 9 1 9 
1 7 5 
1 7 5 
6 0 
8 4 2 5 . 4 9 A P P A R E I L S D E F E N A I S O N . A U T R E S Q U E R A T E A U X ­ F A N E U R S . R A T E A U X ­
A N D A I N E U R S E T V I R E ­ A N D A I N S 
0 0 1 F R A N C E 1 1 1 5 1 0 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 0 4 4 2 31 1 1 3 7 
0 0 3 PAYS­BAS 5 8 4 9 7 5 0 1 1 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 6 2 0 5 Β Θ 3 
0 0 5 ITALIE 6 7 3 8 4 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 5 4 13 6 2 7 
0 0 7 I R L A N D E 1 2 4 
0 0 8 D A N E M A R K 6 3 5 2 12 6 2 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E 5 5 2 2 3 3 1 6 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 7 3 6 2 3 6 7 1 
4 1 2 M E X I Q U E 5 2 6 5 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 0 8 7 1 1 8 0 1 8 8 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 3 3 0 2 7 9 1 6 1 4 4 3 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 5 0 6 0 2 4 4 4 3 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 1 3 2 3 8 3 8 3 5 
1 0 2 1 A E L E 6 6 9 2 3 6 1 6 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 2 6 5 2 6 
8 4 2 5 . 6 0 R E C O L T E U S E S H A C H E U S E S 
0 0 1 FRANCE 4 1 5 1 2 5 6 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 8 3 9 4 4 5 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 3 6 7 9 0 1 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 6 0 4 9 1 1 3 0 
0 0 5 ITALIE 8 3 5 2 0 2 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 2 7 6 2 1 7 
0 0 7 IRLANDE 4 4 7 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 5 7 3 6 1 9 6 6 1 3 2 
0 3 8 A U T R I C H E 5 3 1 2 4 5 9 3 2 7 0 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 1 3 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 4 7 6 5 3 9 15 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 7 6 8 1 0 7 3 6 1 8 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 2 4 8 8 5 6 8 0 2 1 3 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 1 2 1 2 1 5 1 3 4 2 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 9 8 3 5 1 3 4 2 9 3 
1 0 2 1 A E L E 5 3 6 2 4 5 9 5 2 7 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 7 
1 2 4 
9 
4 
2 8 7 
1 3 0 
8 
17 
5 9 0 
4 2 4 
1 6 6 
166 
1 4 1 
3 
8 1 
¡ 5 3 
5 6 8 
2 
4 8 2 
3 2 2 
5 3 
1 3 2 2 
3 0 3 4 
1 2 6 9 
1 7 6 5 
' 7 ' 7 
3 2 5 
5 8 
3 8 5 
9 2 0 9 
705 
3 3 
9 
12 
1 0 3 7 9 
1 0 3 3 2 
4 6 
4 6 
3 4 
4 9 6 
5 6 
1 8 4 0 
5 3 
1 3 3 
2 
1 4 6 
1 
1 
1 9 9 9 
4 8 2 8 
2 7 3 2 
2 0 9 6 
2 0 9 4 
2 3 
1 
2 5 4 
1 0 3 4 
1 9 1 
4 0 
4 2 
5 
1 5 6 6 
1 5 8 5 
141 
1 5 0 
1 7 3 
5 8 
6 1 
3 3 
13 
7 2 2 
1 3 4 B 
6 1 3 
7 3 5 
IV., 
1 3 
UK 
8 7 
3 6 
2 
5 
17 
2 
2 9 
6 6 
3 3 
3 3 
3 3 
5 
1 5 3 9 
4 5 
2 4 7 5 
1 4 9 
4 8 5 
1 3 6 
73 
' 4 3 
5 0 6 2 
4 8 2 9 
2 3 3 
2 3 3 
9 0 
ι /O 
5 6 
8 7 7 
6 3 1 
5 3 
1 2 4 
2 3 
1B 
21 
4 4 
1 9 0 5 
1 8 2 2 
8 3 
3 3 
18 
9 1 0 
2 3 5 9 
2 4 2 
2 1 9 9 
2 6 7 
4 2 5 
1 9 3 6 
1 1 1 
1 2 4 1 
9 7 1 6 
8 3 3 6 
1 3 7 3 
1 3 7 5 
1 3 4 
3 
I r e l a n d 
4 1 6 
9 9 
1 0 1 
1 0 1 
12 
8 6 3 
3 0 6 
9 
6 7 2 
3 4 8 
3 3 7 
2 1 
2 4 0 7 
2 0 0 0 
4 0 7 
4 0 7 
3 8 6 
81 
3 0 7 4 
6 3 
17 
2 3 8 
6 9 
4 4 
2 
3 6 5 1 
3 6 3 2 
1 1 9 
1 19 
7 4 
1 9 9 
6 3 
; 5 8 
2 9 9 6 
1 0 6 2 
8 0 
1 6 6 
4 7 2 3 
4 4 7 8 
2 4 6 
' 6 6 
8 0 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
7 2 
5 0 9 
3? 
2 2 
2 2 
1 8 
6 
■18 
2 0 
4 6 
1 3 2 
8 6 
4 6 
4 6 
' 
2 4 
2 7 
1 
2 6 
?(, 
? 
4 ' 
■13 
76 
11 
51 
? 
4 7 2 
7 6 2 
2 8 8 
4 7 4 
4 7 4 
? 
­ Delemner 1978 Impor t Décembre 197Θ 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8426.51 AUFNAHMEPRESSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
10374 
833 
149 
5362 
2433 
9461 
160 
1663 
30644 
28667 
1878 
1B46 
4305 
76 
33 
81 
999 
207 
5722 
5496 
226 
226 
254 
17 
I64 3 
1973 
3538 
9 
1037 
8527 
7454 
1073 
1049 
1211 
34 
2 
1233 
538 
151 
5 
3179 
3017 
1G3 
156 
203 
98 
312 
0 6 
171 
224 
494 
1538 
1538 
8426.61 MASCHINEN UND APPARATE Z U M REINIGEN UND SORTIEREN VON 
GETREIDE UND SAEMEREIEN 
001 
003 
004 
006 
003 
030 
038 
400 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
78 
47 
365 
33 
83 
35 
932 755 179 
162 
1 17 
8426.87 EIERSORTIERMASCHINEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
9 
17 
397 
371 26 26 
9 
150 
201 
176 
25 
25 
6 
111 
96 
15 
5 
25 
7 
4 8 
133 
98 
33 
31 
8425.69 SORTIERMASCHINEN. AUSGEN. FUER EIER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
036 
058 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8426.71 KAI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM.REP 
76 
51 
432 
60 
58 
39 
22 
990 
893 96 95 
246 
228 
18 
RTOFFELERNTEMASCHINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
90 
85 
472 
3166 
62 
216 
299 
259 
87 
126 
4924 
4414 
510 
377 
350 
133 
131 
37 
211 
203 
9 
2 
2 
7 
155 
153 
2 
2 
69 
77 
355 
25 
3 
33 
26 
7 3 
563 
105 
33 
5 
26 
58 
3 
211 
150 
62 
3 8 
133 
76 
57 
57 
2 
3 
5 3 
72 
63 
3 
10 
37 
29 
9 
124 
10 
7 
1 
61 
9 
3 
23 
34 
5 
'335 
1 
15 
1269 
1265 
19 
30 
83 
79 
12 
12 
39 
6 6 
187 
179 
8 
3848 
145 
328 
4181 
3852 
329 
329 
31 
2 
164 
133 
31 
19 
10 
85 
3 
158 
155 
3 
3 
216 
'0 70 
731 
236 
17 
1364 
1646 
318 
434 
298 
21 
604 
15 
2544 
42 
3958 
3916 
42 
37 
9 
11 
8 
2 
54 
206 
9 
8 5 
321 
278 
24 
24 
834 
9 
685 
42 
1036 
2651 
2806 
45 
49 
40 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu: 
8425.51 PRESSES­RAMASSEUSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
22B97 
191 1 
241 
13540 
4286 
20074 
245 
4115 
67563 
63099 
4454 
4412 
9728 
100 
59 
170 
1820 
466 
12403 
11887 
516 
613 
574 
40 
4287 
3428 
8177 
13 
2587 
19179 
16568 
2611 
2582 
2454 
128 
6 
313/ 
1183 
232 
14 
7166 
6896 
257 
247 
29 
565 
184 
696 
68 
4 / 0 
404 
984 
3302 
3302 
8425.61 MACHINES ET APPAREILS POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE 
DES GRAINS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8425.67 TRIEURS A OEUFS 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
8426.69 TF 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
(¡61 
800 
662 
260 
1540 
153 
05 5 
417 
4756 
3409 
1347 
1297 
813 
3519 
251 
¡80 
104 
212 
4389 
4117 
272 
272 
8 
52 
60 8 
3 
27 
131 
882 
709 
173 
173 
30 
1005 
23 
166 
1198 
1032 
166 
'5 6 
13 
253 
1 16 
220 
86 
102 
10 
889 
679 
210 
204 
1B9 
¡319 
85 
87 
1483 
1483 
TS O U A U T R E S PRODUITS 
454 
251 
2994 
616 
50? 
473 
199 
269 
555 
6658 
5506 
1151 
1142 
9 
49 
745 
865 
103 
26 
53? 
1857 
1301 
556 
556 
38 
733 
128 
28 
14 
7 
2 
963 
948 
14 
14 
441 
10 
140 
1100 
600 
500 
500 
3 8 
16 
148 
92 
6? 
13 
78 7 
104 
1098 
633 
465 
486 
357 
8426.71 M A C H I N E S POUR LA RECOLTE DES P O M M E S DE TERRE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
003 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
32 
17 
15 
16 
lh 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
243 
191 
1475 
9171 
161 
555 
619 
713 
351 
217 
13797 
12480 
1315 
'030 
1022 
224 
331 
83 
38 
3 
522 
511 
11 
4 
¡51 
305 
' ' 4 5 
78 
2 
101 
99 
117 
2019 
1786 
233 
116 
231 
195 
36 
80 
24 
224 
413 
365 
48 
48 
42 
202 
165 
37 
1 66 
152 
132 
3 
840 
807 
15 
23 
19 
39 
3404 
3394 
102 
51 
378 
307 
93 
93 
21 
461 
518 
499 
19 
19 
19 
Ireland Danmark 
8832 
8019 
813 
1 19 
18 
36 
381 
5B0 
286 
247 
1134 
1121 
127 
12 
557 
17 
890 
872 
67 
227 
1 
458 
445 
13 
13 
1 
721 
3223 
435 
855 
6 7 
62 
5309 
4454 
855 
794 
755 
62 
962 .... 
38 
1426 
7' 
93 
7904 
7811 
93 
93 
83 
26 
140 
122 
104 
104 
169 
169 
5 8 
164 
509 
6 
5 4 
821 
713 
102 
62 
63 
38 
2246 
26 
'63 8 
79 
2549 
163 
6892 
6728 
164 
164 
47 
41 
101 
8 
323 
277 
4 6 
46 
1033 
977 
56 
85 
Januar—Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
8425.75 RUEBENERNTEM ASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
06? 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1269 
428 
101 
212 
240 
155 
224 
62? 
17? 
3414 
3248 167 
146 
39 
63 
195 
30 
587 
1037 
1028 
9 
320 
308 
12 
12 
28 
26 
2 
2 
637 
100 
131 
9 
892 
887 
8426.79 MASCHINEN UND APPARATE, NICHT IN 842S.0I BIS 75 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
042 
058 
064 
400 404 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP. 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1562 1982 1336 
3980 
577 
1609 
747 
567 84 
91 
95 
59 
196 
279 2886 
29 
63 
15684 11838 3848 
3358 
316 
436 
157 
59 
270 
49 
39 
70 
4 
29 
729 
654 
75 
75 
989 
266 
2147 241 
215 42 
275 
90 
279 
2200 
6866 4174 2692 
2316 112 
373 
8425.90 ERSATZ- U N D EINZELTEILE DER NR. 8425 
001 
003 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
078 
030 
036 
038 043 
048 
050 
053 
060 
063 
064 
400 
404 
733 
300 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4995 4466 
5245 
12B65 
2681 
4586 
170 2367 
198 
380 
1 16 
2129 
578 
633 
31 
145 
941 
432 
1215 59B9 
539 46 
'20 
51018 37373 
13846 
1084B 2860 2784 
2280 
327 
73» 
,',: 5 
10 
33 
34 
5 54 
82 
80 
1 122 
9766 5871 3895 
1371 
923 
2023 
1 155 
674 6797 
109? 
¡05; 
529 16 . · 
3 7 
73 
237 
353 
2647 
69 3 ' 
14942 11312 3631 
3403 
'55 227 
670 
229 
40 
3 
16 
2 
38 
2 51' 
8 
55 
2159 1620 
540 452 
40 ... 
477 
'55 
85 
1046 
314 
46 
45 354 
' 
2815 2102 713 
5u0 
77 123 
75 
100 
525 
482 
43 
24 
'590 
40 
' '35 
121 
3095 1874 
1575 1 164 
3 35 
341 341 
359 
992 
4 6 
2 
13 
5 
6 
3 3 
6 
7131 6022 1108 
' '3? 
35 
217 
6 
233 
31 
122 
608 
480 
128 
6 
122 
333 
'433 
605 
'648 
303 
160 859 
98 '9? 
2 
31 
1 
25 
7828 6004 1823 
' 770 
310 
5' 
8428 
8426.10 
MELKMASCHINEN U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN U.APPARATE 
MELKMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
003 DAENEMARK 
34 
'25 
12 
.19 3 
'07 
92 
4 
4 
46 
12 
84 
1 3' 
6 
9 
2 
15 
146 
24 
153 
143 
10 
408 
379 
388 
123 
40 
57 
? 
13 
5 
216 
1634 
1396 
238 
238 
736 
607 
317 
45' 
89 
303 
33 
7 
9 
' ¡3 
16 
8 
2098 
1938 
162 
156 
39 
5 
ί 
34t 
1155 
62 
Τ 
1582 
150! 
75 74 
39 
3 9 
51 
?56 
13 
' 407 
'50 
45 
24 
- 2 1 7 7 
1926 
251 
2 35 
72 
15 
' 02 
50 
91 
68 
23 
8425.75 DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 042 
058 064 
400 
404 
733 
8425.79 MAC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
70 
65 
4 7 
539 
99 
199 
2 
3 5 
75 '3 
3 
41 
39 
10 
122 
1392 1041 
351 
301 137 
4 3 
001 
002 003 004 
005 
006 007 
008 028 
030 
036 
03B 
042 048 
050 
058 
060 
062 064 
400 404 
732 300 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8425.90 PAF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE GRECE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE 
ETATS-UNIS CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE IEUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8426.10 
MACHINES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR. DE LAITERIE 
MACHINES A TRAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
'95 
924 
'00 
581 386 
36 8 
8 
34 
' 5-4 
92 
703 9 
5 55 
29 
79 
70 
1373 
2 
155 
4585 
1178 
251 
764 
846 
183 
706 
1366 
128 
Ί0131 9856 
274 
148 
128 
PPAREIL. 
5073 8449 
5085 
13214 
1583 
4349 
801 
1308 
227 
378 
343 
193 
247 
948 
9737 
165 
676 
53029 
39862 
13187 
1 1906 1064 
1235 
653 
120 
183 
660 
45 
1 153 
2838 2813 
24 
24 
> ET ENGINS, 
7 54 
303 
¡035 
I3Ò 
133 
215 
22 
119 
136 
2849 
2570 
279 
2 19 
142 
ECES D E T A C H E E S DU 
17938 
19687 
12472 
46010 
6470 
16623 
534 
4956 
835 
1574 
843 
3498 
807 
57 3 
101 
5 8 6 
1 177 
383 
2970 
20366 
1047 
587 
511 
160416 
124692 
35722 
30803 
6604 
4835 
9249 
3394 
2468 
'777 
2117 
47 
'751 
41 
1 1 1 
2 5 3 
1053 
ι ι ; 
12 
855 
90 
2862 
305 5 
53 
.'3 
13 
29554 
20303 
9261 
8 3.3' 
2064 
3913 
714 
31 
62 
10 
868 
617 
51 
51 
N O N REPR 
3459 
1413 
7755 
732 
1206 
14 5 
537 
323 
27 
10 
'36 
948 
7189 
23962 
15250 
8711 
7596 
396 
¡08 1 
NO. 8425 
5545 
2052 
24064 
2896 
4 5 95 
2 
8.51 
62 
¡65 
181 
7 5.: 
439 
288 
2 
8 6 
1 
93 
¡5 
5.380 
152 
46 
8 
50872 
40421 
10251 
10051 
721 
300 
5 5 
35 
43 
120 
112 
8 
8 
2218 
294 
466 
45 
34 
3060 
3056 
4 
4 
S O U S 8425.0I A 75 
2205 
704 
522 
1706 
125 
17 
26 
8 
125 
174 
109 
993 
26 
574 
7324 
5305 
2019 
1910 
134 
109 
1696 
896 
401 
4335 
1198 
91 
1 
133 
173 
64 
28? 
1 
8 
1 15 
363 
7 
522 
6 
10200 
8615 
1585 
¡401 
317 
¡33 
32 
281 
458 
187 
44' 
164 
3 
2 
2 
109 
13 
1796 
1623 
172 
160 
38 
12 
1 '00 
130 5 
5117 
736 
754 
1 16 
2 
¡05 
35 
1367 
178 
57 
133 
55 
1309 
6 
7 
1 1 
12434 
9187 
3247 
2966 
'4 50 
246 
694 
37 
169 
'4! 
1041 
1041 
942 
¡095 
1604 
304 
119 
128 
1 1 
33 
9 
926 
2 
5177 
4191 
986 
..·., 48 
2079 
5207 
3096 
590 
3018 
79 
14 
75 
40 
7 5 
67 
28 
3420 
4 
130 
16 
17908 
14070 
3838 
3809 
168 
87 7 
15 
14 
700 
83 
128 
1859 
1686 
170 
42 
I2B 
976 
3689 
943 
1 143 
229 
639 
B3 
36 
12 
35 
427 
' 1? 
92 
8462 
7701 
751 
729 
93 
23 
3499 
7288 
2063 
6257 
B13 
479 
2271 
298 
737 
42 
53 
θ 
3 
'Kl 
5 5 
6 
64 
18 
2773 
618 
66 
459 
28210 
22870 
5539 
5383 
1151 
143 
116 
36 
218 
202 
17 
17 
71 
14 
33 
431 
2277 
155 
18? 
2 
Β 
3173 
2981 
193 
1111 
182 
78 
1 1 1 
145 
786 
26 
3911 
282 
3 5 
41 
3 
24 
17 
'17 
' 3 
50 5 
5 
3 
6074 
5339 
735 
675 
163 
60 
108 
10 
3 
11 
127 
127 
33 
44 
113 
1 
49 
8 
2 
5 
io 
297 
241 
56 
56 
41 
238 
590 
136 
2365 
133 
630 
6 
124 
149 
96 
io 55. 
i 6 8 
20 
526 
i 
6383 
4087 
1276 
' '6? 
600 
91 
3 
36 
5 
44 
¡4 
21 
2 ? 3 
5 8 
130 
764 
'67 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
I m p o r t 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
9 9 0 
777 
2 1 2 
177 
15 
85 
70 
170 
136 
34 
1 8 7 
1 8 7 
267 
114 
153 
' 6 0 
8 4 2 6 . 3 0 M I L C H W I R T S C H A F T . M A S C H I N E N U . A P P A R A T E , K E I N E M E L K M A S C H I N E N 
OOI 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
036 
400 
300 
FRANKREICH 
B F I G I E N ­ I U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
3 1 5 
3 5 1 
6 8 
1 7 1 
163 
2 7 4 
2 0 
6 4 
3 4 
2 3 1 
9 
1873 
1 4 9 1 
3 8 4 
3 3 0 
1 3 1 
! 1 
7 
1 7 6 
19 
3 
2 9 7 
2 6 4 
4 3 
4 3 
4 0 
2 8 
1 7 0 
1 4 8 
2 2 
2 2 
10 
12 
23 
9 6 
5 9 
3 8 
3 6 
2 
31 
1 3 9 
1 1 6 
2 3 
2 0 B 
2 0 3 
8 4 2 6 . 9 0 E R S A T Z . U . E I N Z E L T E I L E F . M I L C H W I R T S C H A F T L . M A S C H I N E N U . A P P A R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
400 
732 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
387 
292 
230 
765 
27 
8 56 
54 
379 
1399 
209 
4 9 6 6 
3 0 6 7 
1 8 8 8 
1 8 3 4 
1 4 4 3 
6 
13 
1 4 7 
3 1 3 
2 
4 
1 
10 
BIO 
570 
240 
2 4 0 
237 
' I 
25 
390 
4 2 
2 4 8 
8 8 3 
5 0 8 
3 7 5 
3 3 0 
8 6 3 
2 0 
6 
13 
I B I 
3 7 7 
1 7 7 
2 0 0 
3 0 0 
' 8 3 
30? 
7 
97 
2 
5 5 
707 
4 6 5 
242 
235 
176 
59 
1 1 7 
3 4 5 
2 7 2 
7 3 
8 4 2 7 
8 4 2 7 . 1 0 
P R E S S E N , M U E H L E N , Q U E T S C H E N U N D A N D E R E M A S C H I N E N , A P P A R A T E 
U N D G E R A E T E Z U M B E R E I T E N V O N W E I N , M O S T . F R U C H T S A F T O D . D G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
3 5 7 
2 9 
1 17 
1 0 8 
3 6 1 
3 3 0 
1 3 6 8 
635 
7 2 3 
7 7 3 
3 9 7 
133 
39 
3 2 
: I ! 
5 
5 5 7 
2 1 7 
3 4 0 
3 4 0 
3 3 1 
2 7 6 
2 7 6 
3 0 6 
2 5 8 
4 7 
4 6 
2 1 
2 5 
8 4 2 7 . 2 0 A P P A R A T E Z U M B E R E I T E N V O N W E I N , M O S T , F R U C H T S A F T O D E R D G L . 
A U S G E N . P R E S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
55 
48 
102 
87 
346 
221 
124 
124 
97 
17 
21 
39 
88 
44 
44 
44 
42 
6 2 
■n 
49 
4 3 
•13 
4 
1 7 9 
4 4 
12 
l i 
4 3 0 
3 9 3 
3 7 
3 6 
10 
2 9 
5 2 
5 0 
2 2 3 
2 1 8 
5 
57 
16 
144 
23 
1 7 0 
5 
4 8 2 
2 8 6 
1 9 6 
1 9 6 
192 
2 
13 
6 
1 
32 
524 
277 
248 
343 
306 
109 
4 
1 
2 
6 
170 
1045 
751 
293 
3 5 Γ­
Ι 14 
­ D é c e m b r e 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 6 . 3 0 M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
A U S T R A L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
007 
0 5 5 
03 3 
030 
036 
400 
800 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 
14 
14 
13 
208 
1 
1 
5 
3 
t 
264 
47 
217 
216 
213 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
400 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8426.90 P/J 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
6962 
5914 
1149 
1057 
162 
354 
334 
20 
20 
1261 
1174 
88 
10 
1683 
1679 
4 
4 
2023 
1072 
951 
944 
153 
47 
45 
2 
2 
2 
APPAREILS DE LAITERIE, AUTRES Q U E M A C H , A TRAIRE 
2502 
246 
1404 
3864 
767 
925 
496 
2893 
197 
1097 
506 
1844 
1 04 
1 7 1 1 6 
13088 
4030 
4010 
1929 
100 
¡86 
243 
224 
22 
1619 
190 
29 
'65 
16 
2798 
2373 
426 
425 
409 
7Θ 
189 
365 
437 
36 
81 
95 
9 
127 
124 
1536 
1270 
265 
235 
135 
11 
27 
652 
1 1 
306 
1 
293 
1336 
702 
635 
624 
8 30 
' ­.4 
654 
2 
16 
287 
184 
15 
29 
1403 
1142 
261 
26: 
223 
519 
243 
'•0 3 
9 
42 
37 
86 
9 
15 
1487 
1358 
109 
'09 
95 
ECES DETACHEES DE M A C H I N E S ET APPAR.DE LAITERIE 
1598 
3248 
3 3 68 
8160 
270 
5814 
258 
3465 
17200 
152 
164 
165 
1647 
276 
1537 
46421 
25101 
21320 
21216 
17736 
730 
516 
717 
57 
107 
2 
1056 
24 08 
19 
91 
3 
' 15 
3 
3 
5891 
3226 
2665 
2664 
2536 
56 3 
255 
5'04 
50 
586 
23 
373 
3519 
56 
1 1 
549 
63 
37 
9925 
5585 
4341 
4272 
3622 
80 
23Θ 
57 
1 ' 08 
206 
93 
1340 
8 
3 
208 
2 
3344 
1781 
1563 
1563 
1353 
125 
676 
'3 56 
89 
633 
9 
691 
21 8 9 
1 
1 
16 
499 
53 
72 
7025 
4179 
2846 
2834 
2207 
162 
408 
1097 
6 
409 
277 
715 
24 
5 
46 
9 
3159 
2359 
800 
800 
745 
369 
324 
45 
42 
2 
1012 
133 
1330 
87 
3 8 5 
508 
6 
130 
160 
124 
3959 
3469 
490 
482 
1 9 7 
364 
7 5 8 
282 
440 
41 
214 
535 
3054 
53 
5 
110 
120 
42 
394 
8483 
2673 
3790 
5787 
3223 
1217 
1182 
35 
8 5 
5 
676 
3 
269 
239 
741 
338 
205 
β 
1095 
60 
36B6 
2285 
1401 
1401 
220 
1 13 
1 7 5 
566 
276 
15 
3473 
3 4 0 
1345 
1 1 
17 
5 
54 
1 13 
3 8 3 
7311 
4758 
2663 
354 7 
'35' 
8 
4 
4 
280 
125 
82 
] 
148 
' 8 1 
1 14 
931 
487 
444 
443 
350 
24 
12 
704 
1 79 
12 
'00 
1 0 
2629 
12 
7 
19 
56 
23 
3303 
540 
2762 
2749 
2669 
P R E S S O I R S , F O U L O I R S E T A U T R E S A P P A R E I L S D E V I N I F I C A T I O N . D E 
C I D R E R I E E T S I M I L A I R E S 
32 
32 
1 
32 
.17 
32 
001 
003 
004 
005 
036 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8427.10 PRESSOIRS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1424 
108 
585 
201 
2469 
710 
6574 
2344 
3230 
3230 
2495 
609 
'08 
92 
1922 
10 
2794 
827 
1967 
")6 7 
1943 
190 
52 
74 
586 
903 
242 
660 
660 
74 
264 
114 
1100 
986 
114 
114 
5 
10 
6 5 
12 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
5 6 
3 5 
15 
1 9 7 
172 
26 
26 
A P P A R E I L S D E V I N I F I C A T I O N , C I D R E R I E E T S I M I L . E X C L . 
P R E S S O I R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
295 
1 
294 
294 
294 
283 
363 
341 
277 
1435 
1026 
410 
410 
322 
99 
86 
1 1 1 
334 
193 
136 
'36 
131 
40 
3 26 
322 
266 
57 
57 
174 
73 
135 
411 
247 
164 
164 
157 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
5 
34 6 
21 
273 
273 
5 
3 
5 
56 
32 
24 
24 
5 
5 
5 
5 
21 
3' 
87 
Januar—Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
T E I L E D E R N R 8 4 2 7 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 8 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G { E U R O ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
3 2 
4 7 
3 7 
3 0 2 
2 2 2 
7 9 
73 
51 
19 
3 6 
1 3 9 
8 6 
5 3 
4 8 
4 6 
8 
8 6 
6 5 
2 1 
2 1 
3 
1 2 
3 
1 
3 5 
3 2 
4 
4 
1 
31 
3 1 
3 1 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
8 4 2 8 
8 4 2 8 . 1 0 
A N D E R E M A S C H I N E N F U E R L A N D W I R T S C H A F T . G A R T E N B A U , G E F L U E G E L ­
O D E R B I E N E N Z U C H T 
B R U T U N D A F Z U C H T A P P A R A T E F U E R D I E G E F L U E G E L Z U C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 8 VER. KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
OOl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
8 4 2 8 . 2 0 M A 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 7 
6 2 8 
3 3 4 
5 9 0 
1 13 
6 3 
1 15 
2 0 2 3 
1 8 5 4 
1 7 3 
1 3 6 
57 
1 0 
1 0 3 
2 5 8 
2 0 3 
55 
55 
3 9 1 
1 6 
7 4 
5 6 8 
6 S 9 
1 0 
10 
32 
227 
37 
29 
3 2 5 
3 2 5 
3 
2 1 0 
2 8 7 
2 2 3 
6 6 
4 5 
6 
7 2 
9 5 
2 
2 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . G E R A E T E F U E R D I E F U T T E R M I T T E L B E R E I T U N G 
1 0 0 0 WELT 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 
3 0 6 
4 0 8 
5 1 7 
1 6 3 
1 6 9 
6 6 7 
3 3 
3 3 0 
2 2 7 
2 7 4 0 
2 2 3 7 
5 0 4 
4 39 
756 
¡ O l 
12 
1 9 3 
13 
0 4 7 
628 
2 1 9 
219 
206 
8 4 2 8 . 4 0 S E L B S T T A E T I G E T R A E N K E B E C K E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
733 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
8 4 2 8 . 5 0 A N I 
G A I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
143 
6 4 
4 3 5 
1 2 6 4 
1 1 8 6 
7 8 
3 3 
1 6 
3 1 6 
3 1 3 
l ? 
67 
2 1 6 
1 
1 
1 13 
¡0 
4 7 1 
4 2 9 
4 2 
4 2 
3 0 
9 
1 3 6 
261 
252 
9 
3 6 
1 
190 
1 7 1 
1 9 
8 4 
3 
3 
5 7 
54 
16 
1 3 8 
8 6 
3 
11 
2 8 7 
2 6 6 
2 1 
9 4 
3 2 
2 1 3 
1 5 
2 9 
3 8 4 
3 8 3 
1 
A N D E R E M A S C H I N E N , A P P A R A T E U N D O E R A E T E F U E R L A N D W I R T S C H A F T . 
R T E N B A U . Q E F L U E G E L ­ O D E R B I E N E N Z U C H T . A N G 
' 0 5 6 
' 6 2 9 
89B6 
' 5 0 7 
2236 
' 9 6 
5 0 9 
2 6 2 
' 8 8 
75 7 
1 1 2 
7 8 8 
11 
3 8 
1 8 8 3 5 
1 6 8 8 8 
1 7 8 9 
1 6 9 2 
7 3 0 
¡ 8 9 
189 
6 4 3 
1 6 4 
6 5 
2 7 6 
3 
31 
7 5 
177 
1 7 3 7 
1 4 2 6 
3 1 1 
3 0 9 
131 
1 3 6 0 
7 7 5 
9 1 2 
9 2 
' 5 5 
1 
2 1 
1 0 8 
3 5 
' 6 
4 3 9 7 
4 0 5 9 
3 3 8 
3 3 6 
' 76 
2 1 3 
359 
5436 
75 
1411 
3 5 2 
256 
3 
5 
2 
4 9 8 
4 5 3 
4 5 
4 3 
3 3 
1 7 1 
4 
6 8 2 3 
6 4 7 1 
3 5 2 
3 0 7 
¡ 3 1 
120 
199 
3 7 4 
3 3 5 
3 9 
2 1 
4 5 
8 4 
1 3 7 
1 5 3 
2 6 
1 " 1 
97 
140 
B73 
309 
5 4 
5 4 
6 
1 0 6 
115 
1 1 2 
3 
3 
3 6 
2 
2 1 
7 
55 
8 7 5 
3 7 6 
3 1 0 
6 6 
5 6 
2 4 
2 2 6 9 
1 7 7 3 
4 8 6 
4 8 2 
1 4 3 
1 0 0 4 
9 9 4 
1 1 
11 
ι 
1 2 8 
1 2 7 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D U N O 8 4 2 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 1 2 
1 8 2 
1 4 0 
1 0 5 9 
7 6 5 
2 9 5 
2 7 8 
1517 
1 7 8 
9 6 
4 6 6 
3 2 9 
1 3 7 
1 2 6 
1 2 3 
3 9 
6 
2 0 7 
1 3 4 
7 3 
0 7 
2 3 
7 9 
5 2 
15 
2 2 8 
1 9 0 
3 8 
3 8 
1 6 
8 
6 
5 
8 
7 
7 
6 
5 
3 3 
12 
8 4 
5 3 
3 2 
.17 
12 
5 
β 
6 
2 
2 
? 
8 4 2 8 
h l 
6 
1 
3 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
8 4 2 B . 1 0 C 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ETATS­UNIS 
A U T R E S M A C H I N E S P O U R L ' A G R I C U L T U R E , L ' H O R T I C U L T U R E . L ' A V I ­
C U L T U R E E T L ' A P I C U L T U R E 
O U V E U S E S E T E L E V E U S E S P O U R L ' A V I C U L T U R E 
4 3 2 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 2 8 . 2 0 A l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 8 . 4 0 A l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 0 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
1 7 
15 
2 
? 
': 
84 
3 6 
7 5 6 
6 
7 8 
,'.: 4 
6 
4 
0 4 1 
8 8 0 
1 8 0 
1 3 8 
1 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
8 4 2 8 . 5 0 A 
T 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
9 7 9 
1 7 8 8 
1 0 0 6 
1 1 9 3 
4 1 8 
2 4 8 
4 1 5 
6 3 1 5 
6 7 0 6 
6 1 0 
5 0 9 
6 1 4 
3 3 
3 3 2 
8 8 
7 6 
2 4 9 
1 4 8 4 
1 2 0 3 
2 8 1 
2 8 1 
R P R E P A R A T I O N 
3 6 0 
1 1 1 9 
1 4 2 6 
1 3 2 0 
4 0 6 
3 80 
1 4 6 1 
2 4 6 
5 1 6 
7 7 7 
8 2 1 0 
6 4 6 1 
1 7 4 8 
1 6 8 9 
8 9 4 
J T O M A 1 
5 0 0 
2 3 ' 
8 0 3 
2 1 6 
5 6 7 
2 5 3 5 
2 4 1 3 
1 2 3 
108 
1 8 3 
2 2 9 
2 9 3 
4 0 
1 
3 5 3 
2 8 
4 9 3 
3 8 
2 3 1 3 
1 7 2 4 
5 8 9 
5 8 ' . 
5 5 1 
I O I ) l 3 , 
1 0 2 
4 4 
13 
3 6 7 
5 5 0 
5 3 6 
1 4 
14 
1 1 3 8 
9 8 
1 4 1 
2 2 3 
1 6 
1 6 4 6 
1 6 0 1 
4 5 
4 5 
2 6 6 
8 1 7 
1 5 5 
1 4 2 
1 1 8 1 
1 1 7 9 
2 
2 
D E S A L I M E N T S P O I 
6 7 
2 7 8 
5 5 2 
6 
1 
3 3 0 
1 13 
2 0 
9 6 
1 6 1 0 
1 2 7 2 
3 3 6 
5 3 8 
2 3 8 
4 8 
3 3 0 
3 8 
1 0 0 
5 9 6 
6 7 7 
1 9 
10 
3 0 
7? 
4 1 
6 2 
1 6 0 
9 8 
6 2 
6 2 
6 
3 8 
8 8 
3 1 
1 5 6 
1 4 5 
11 
11 
627 
4 5 9 
1 6 8 
91 
555 
62 
42 
696 
6 1 0 
B5 
8 6 
B3 
2 4 1 
2 0 3 
3 7 
2 5 
2 0 
1 7 6 
3 2 7 
3 1 3 
1 4 
259 
7 8 7 
7 1 
7 2 6 
6 3 3 
9 3 
69 
4 3 
5 1 4 
2 8 1 , 
6 
3 3 
7 
2 
2 1 
9 1 0 
B 8 0 
2 4 
2 4 
4 5 
I 9 0 
7 0 3 
3 3 0 
3 l (.1 
8 9 
1 8 
5 3 0 
1 7 9 7 
1 1 7 9 
6 1 8 
51,0 
1 8 9 
9 5 
8 2 2 
8 0 9 
14 
39 
23 
U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' A G R I C U L T U R E . L ' H O R T I C U L 
U R E . L ' A V I C U L T U R E E T L ' A P I C U L T U R E . N D A 
15 
1 5 4 
194 
194 
2 8 4 
3 
32B 
2 9 8 
30 
30 
65 
06 
1 3 0 
1 2 3 
2 3 0 
7 8 
396 
394 
2 
¡ 7 7 0 
3 2 5 3 
6 2 2 2 
1 3 6 1 2 
2 9 2 5 
4 8 4 5 
6 4 7 
' 5 0 7 
8 4 0 
7 1 9 
8 6 4 
1 7 7 
2 1 9 7 
1 8 9 
4 4 2 
4 6 5 2 0 
3 9 7 3 1 
6 7 8 8 
5 6 1 7 
2 6 1 2 
3 9 1 
6 1 6 
2 0 2 3 
4 4 7 
' 6 0 
2 
7 3 3 
2 3 
2 3? 
3 0 3 
5 3 3 
5 
6 4 0 2 
4 2 9 1 
1 1 1 1 
1 1 0 8 
5 6 6 
8 2 1 
2 1 6 9 
3 1 3 6 
1 4 0 4 
2 1 1 1 
8 0 
3 3 5 
3 6 7 
3 
8 1 
1 4 4 
1 4 1 
2 0 7 
1 0 9 4 9 
9 9 8 2 
9 8 7 
9 4 5 
4 5 1 
1 9 5 
8 1 
2 8 3 
9 5 3 
1 3 2 
4 9 
1 
2 0 
8 4 
2 2 
1 0 8 
2 9 
1 9 6 3 
1 6 9 3 
2 7 0 
2 6 4 
1 0 5 
3 2 9 
1 2 6 6 
1 0 4 3 6 
2 0 9 
4 6 8 
8 2 
12 
3 0 6 
5 
4 0 5 
5 9 
1 3 6 1 2 
1 2 7 8 0 
8 3 2 
8 0 1 
3 3 7 
2 2 1 
8 3 4 
7 7 3 
2 0 9 
1 3 5 
1 4 3 
19 
15 
2 2 
2 
1 0 5 
3 1 
2 6 3 1 
2 3 0 5 
2 2 6 
2 2 5 
8 6 
6 3 6 
180 
8 2 7 
1 3 5 9 
5 7 6 
6 2 6 
1 5 7 
9 0 
8 8 
2 8 0 
9 
6 0 7 
' 8 4 
1 4 0 
5 7 0 6 
4 2 5 6 
1 4 4 9 
1 4 2 8 
4 6 5 
3 6 
5 4 
6 1 
2 4 
5 4 
1 7 3 7 
4 4 
2 
8 9 
6 
3 0 
2 1 5 7 
2 0 3 0 
1 2 7 
' 7 7 
2 
¡ 3 
' 4 5 
2 15 
1 9 3 1 
2 7 
8 2 
3 2 6 
6 0 
7 9 
2 0 9 
3 2 0 0 
2 4 1 4 
7 8 6 
7 1 9 
5 1 0 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8 4 2 8 9 0 TEILE DER NR 8428 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
030 
036 
055 
042 
OS.l 
06 0 
400 
6 34 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1252 
374 
2970 
6068 
771 
865 
328 
31 
42 
154 
121 
2/3 
. ) ' . . / 14 4 4 
20 
15306 
12736 
2571 
I860 
236 
20 
683 
4 4 8 
99 
1498 
107 
47 
146 
4 
13 
86 
1 
15 
18 
19 
2496 
2342 
154 
121 
103 
19 
15 
198 
833 
586 
503 
239 
21 
8 
5 
5 
1 18 
21 
2674 
2384 
190 
159 
1B 
24 
79 
2 
50 
87 
23 
22 
1 1 
2 
366 
59 
4735 
39 
294 
49 
1 
12 
777 
57 
25 
38 
64 
775 
671 
104 
'04 
6 
273 
352 
1 136 
7326 
5542 
1783 
1168 
13 
557 
423 
135 
1 17 
8429 MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER MUELLEREI ODER BEHANDELN 
VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN, AUSQEN.F. LANDWIRTSCHAFT 
MASCHINEN.APPARATE UND GERAETE Z U M MISCHEN, REINIGEN.SICHTEN 
UND AUFBEREITEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN VOR DEM 
MAHLEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8429.30 ANDERE M A S C H I N E N , APPARATE UND GERAETE FUER DIE MUELLEREI 
ODER Z U M BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 
UNTER 842910 ANGEGEBEN 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
033 
4 00 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAFNFMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
228 
79 1 
513 
R3 
377 
31 
78 
2 0 6 6 
1539 
530 
513 
420 
26 
53 
2 2 
92 
90 
■ ' · 
20 
90 
211 
3 
417 
332 
471 
336 
136 
124 
119 
3 
8 
8 
60 
42 
3 5 
34 
29 
39 
174 
148 
26 
26 
8429.50 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE 
FUER DIE MUELLEREI ODER Z U M BEHANDELN VON GETREIDE ODER 
HUELSENFRUECHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
765 
78 
1909 
351 
156 
5­0 
116 
21 
1417 
185 
76 
185 
6796 
3772 
17 
2 
368 
57 
13 
61 
21 
1113 
1 
1 
1895 
519 
7 3 
8? 6 
319 
198 
5. 
13 
¡ 0 ' 
26 
2 
968 
730 
19 
71 
184 
168 
11 
1396 
61 
6 
22 
1 
1494 
1487 
1 06 
16 
333 
150 
848 
747 
100 
99 
165 
' 6 3 
¡49 
79 
79 
27 
94 
35 
381 
247 
2 
10 
331 
328 
3 
54 
207 
l 10 
304 
104 
73 
5 3 
18 
1010 
839 
172 
168 
94 
3 
18 
1 1 
146 
13 
2 
1 
212 
183 
29 
29 
2 5 
11 
18 
67 
5 
8 
3 
129 
106 
23 
31 
15 
4 
14 
1 
17 
7 
15 
BB 
49 
39 
39 
17 
16 
3 
10 
2 
1 
40 
39 
1 
1 
1 
23 
142 
27 
17 
4 
4 
2 
234 
228 
6 
6 
4 
13 
8 
5 
28 
2 
40 
98 
55 
44 
43 
2 
29 
197 
29 
16 
2 
491 
4B5 
327 
3 
708 
377 
Danmaik 
249 
23 
400 
299 
102 
99 
82 
37 
37 
1 
47 
46 
­ Decornino 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
8428.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8428 
00' 
002 
003 
004 
00 5 
006 
008 
030 
036 
038 
047 
068 
(¡80 
400 
624 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REPUtM.ALLtMANUL 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5015 
917 
8/69 
10609 
1951 
2273 
1082 
169 
421 
367 
157 
196 
436 
2230 
177 
33148 
2S697 
4448 
38 76 
995 
177 
887 
1019 
193 
4496 
306 
210 
421 
34 
76 
203 
7 
7 
135 
171 
7280 
6847 
633 
456 
313 
1 /l 
7 
446 
2158 
1684 
1 187 
610 
108 
46 
31 
22 
132 
79 
8429 
6070 
359 
318 
98 
14 
902 
24 
323 
942 
86 
55 
7 
6 
20 
1 1 
156 
2596 
2332 
264 
264 
44 
487 
194 
6886 
90 
4 5 0 
193 
10 
22 
1 
196 
429 
1363 
10262 
8300 
1952 
1327 
32 
625 
188 
728 
200 
46 
188 
63 
1 
263 
1702 
1413 
238 
27 1 
17 
16 
377 
6 
2237 
8429 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT 
DES CEREALES ET LEOUMES SECS, SAUF DU TYPE FERMIER 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE, NETTOYAGE. 
CRIBLAGE ET PREPARATION DES CEREALES ET LEGUMES SECS A V A N T 
MOUTURE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8429.30 AUTRES MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET 
TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS 
8429I0 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8429.50 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES. APPAREILS ET 
ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEOUMES 
SECS 
ooi 
002 
003 
004 
005 
5.0 6 
805 
032 
036 
042 
400 
732 
FHANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R­F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
7 5' 
2 
812 
801 
11 
71, 
2 
¡05 
607 
3 5!· 
82 
1371 
B97 
474 
471 
436 
200 
296 
¡283 
331 
446 
563 
644 
171 
4710 
3396 
1316 
1310 
802 
38 
9 
5 6 
83 
406 
118 
29 
5 
808 
572 
236 
236 
197 
59 
122 
241 
36 
7 0 
22 
719 
524 
195 
189 
147 
55 
43 
144 
4 
148 
65 
155 
603 
245 
358 
358 
148 
49 
128 
16 
12 
18 
24 
262 
237 
26 
25 
26 
46 
95 
7 8 7 
178 
118 
11 
50 
1 1 
1246 
1186 
61 
6'. 
51 
78 
117 
27 
542 
316 
226 
226 
27 
465 
188 ¡8 
704 
233 
¡60 5 
1397 
428 
3518 
160 
523 
10013 
5666 
4367 
4321 
3725 
108 
13 
103 
4 
90 
331 
126 
14 
879 
318 
561 
566 
54 l 
66 
544 
722 
21 
30 
289 
176 
1870 
1388 
482 
482 
293 
374 
39 
642 
129 
1 
1096 
7' 
2281 
1085 
1198 
1171 
1100 
18 
262 
30 
4 0 
7 4 
34 
97 
572 
366 
206 
204 
107 
82 
76 
'40 
IIB 
60 
25 
65 
2 
623 
502 
126 
126 
66 
21 
17 
143 
60 
236 
136 
2260 
518 
1741 
1738 
ι eoi 
18 
8 
9 
27 
1184 
58 
1 1 
163 
c 
7 
1386 
173 
4671 
2774 
1434 
449 
127 
3760 
288 
500 
265 
18849 
11809 
3', 
12 
676 
274 
43 
212 
116 
' 'Oí, 
13 
8 
2688 
1302 
23 
187 
488 
170 
' ?? 
1 
159 
112 
66 
1356 
976 
1149 
29 
130 
20 
6 
664 
154 
162 
16 
2405 
1335 
36 
137 
484 
10 
28 
1 ' 
242 
n 9 
972 
706 
67 
3001 
285 
34 
188 
3 
3? 
20 
9 
5 
3685 
3588 
41 
578 
..... 304 
184 
'0 8 3 
224 
β 
3815 
2249 
I7 
136 
1020 
324 
209 
1874 
1247 
56 
159 
8 
226 
8S 
Januar—Dezember 1978 Import 
90 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8 4 2 9 . 6 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 2 0 2 7 1 1 7 6 1 2 0 2 3 9 1 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 6 3 1 1 6 4 1 2 0 2 2 2 16 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 5 1 6 1 1 6 2 3 0 9 4 15 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 4 3 17 
8 4 3 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N O D E R Z U M V E R 
A R B E I T E N V O N L E B E N S ­ O D E R F U T T E R M I T T E L N . A W G N I 
Belg.­Lux. 
3 
3 
5 
8 4 3 0 . 0 1 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N B A C K W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 1 1 1 6 16 41 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 1 9 21 9 3 6 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 0 0 2 6 1 71 16 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 1 4 2 8 7 1 5 7 5 3 6 
0 0 5 ITALIEN 5 8 4 7 8 1 6 2 4 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 2 9 7 4 0 1 1 6 6 1 3 0 
0 0 7 IRLAND 8 9 2 0 1 2 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 6 4 8 6 1 2 5 
0 3 0 S C H W E D E N 8 3 18 2 1 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 0 6 4 2 2 3 2 8 
0 3 8 OESTERREICH 2 6 9 1 7 1 2 1 7 1 4 
0 4 2 SPANIEN 1 0 2 1 7 8 2 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 9 . 3 8 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 2 2 0 2 
0 6 4 U N G A R N 9 1 9 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 2 5 9 4 6 3 2 2 
7 3 2 J A P A N 7 5 16 1 2 7 
1 0 0 0 W E L T 6 5 3 7 9 7 3 1 0 0 5 3 8 9 8 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 4 6 5 5 8 3 7 3 4 2 5 2 8 1 8 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ] 1 0 7 0 3 9 0 2 7 0 1 3 7 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 5 2 3 6 9 1 7 9 1 3 7 4 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 1 5 2 5 4 4 5 7 5 3 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 4 2 0 91 2 
1 ' S 
2 9 7 
4 3 6 
' 3 6 
19 
9 
2 
5 
19 
7 
14 
1 0 6 5 
1 0 1 5 
5 0 
5 C 
10 
8 4 3 0 . 0 6 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N T E I G W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 4 9 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 9 13 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 5 3 4 7 3 1 
0 0 5 ITAL IEN 2 6 5 8 9 1 2 8 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 14 4 3 
0 3 6 S C H W E I Z 4 4 2 7 16 
7 3 2 J A P A N 4 3 21 
1 0 0 0 W E L T 6 3 0 1 3 7 2 1 2 4 2 1 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 2 9 1 1 0 2 0 9 2 3 9 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 91 1 0 2 2 8 3 1 9 2 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 4 2 7 19 24 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 7 2 7 16 3 
7 
' 0 
: ι 3 5 
2 
¡ 
6 6 
6 5 
1 
: : 
UK 
1 3 5 
1 3 3 
9 6 
1 
6 5 
3 6 
1 16 
3 7 0 
1 4 6 
4 3 
1 6 
2 9 
14 
1 
1 
4 1 
17 
8 0 0 
6 9 3 
1 0 7 
1 0 6 
4 6 
6 
Β 
2 
8 
2 2 
4 6 
2 2 
2 4 
83 
8 4 3 0 . 2 0 M A S C H I N F N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N S U E S S W A R E N . K A K A O . 
S C H O K O L A D E U N D ­ W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 Θ 3 2 14 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 2 0 2 7 3 4 2 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 7 3 7 9 5 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 1 B 2 2 1 7 9 2 0 1 
0 0 5 ITALIEN 4 4 0 1 2 1 2 8 8 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 3 4 4 9 3 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 4 6 2 11 1 4 
0 3 6 S C H W E I Z 3 3 9 1 8 1 6 4 7 
0 3 8 OESTERREICH 17 2 14 
0 4 2 SPANIEN 7 2 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 18 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 1 14 2 2 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 3 13 5 4 
1 0 0 0 W E L T 3 1 4 4 5 3 6 8 4 4 1 3 2 2 5 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 8 2 4 3 2 6 5 6 8 1 0 4 2 3 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 5 2 0 2 1 0 7 8 2 8 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 8 9 2 1 0 77 21 10 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 6 3 1Θ3 6 4 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 18 
8 4 3 0 . 3 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N Z U C K E R 
0 0 t FRANKREICH 1 3 0 3 1 3 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 8 15 5 ! 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 9 7 5 7 4 6 2 0 9 
0 0 5 ITALIEN 3 9 9 14 1 8 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 0 14 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 6 2 6 10 
0 2 8 N O R W E G E N 1 2 9 0 1 8 7 8 2 0 71 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 4 17 
' 4 6 
5 0 
5 5 7 
7 
4 
5 
2 0 
8 
6 3 6 
6 0 8 
2 8 
2 8 
2 0 
9 4 
' 4 6 
1 9 6 
54 
1 
30 
5 3 
2 8 
4 2 9 
14 
30 
6 1 
1 
5 
1 8 
11 
1 
7 0 4 
5 8 5 
1 1 9 
9 8 
6 4 
18 
; 1 
3 
2 
1 1 8 
Ireland 
3 3 1 
2 5 3 
1 13 
3 3 
3 
11° 
13 
1 
9 4 4 
ί 
9 
9 8 2 
9 7 4 
9 
9 
ί 
5 
7 
7 
3 
1 
4 4 
1 
33 
1 
23 
1 5 2 
1 3 0 
2 2 
2 2 
2 0 
2 6 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 
2 
1 
2 
6 
2 8 
2 6 5 
10 
8 7 
2 9 
21 
1 
6 
4 5 6 
3 9 8 
5 9 
5 7 
5 0 
! 
i 
1 
1 
5 
1 
4 7 
6 
5 
6 
' ? 
8 9 
6 6 
2 3 
23 
' ' 
17 
: 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8 4 2 9 . 5 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 5 2 4 1 1 3 8 4 3 7 9 1 0 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 3 2 1 3 6 7 3 7 8 1 0 2 5 
1 0 2 1 A E L E 4 0 7 8 1 3 4 4 1 9 5 6 9 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 1 10 . 4 5 
8 4 3 0 M A C H I N E S N D A P O U R I N D U S T R I E S A L I M E N T A I R E S 
Nederland 
2 6 6 
2 6 6 
2 4 6 
8 4 3 0 . 0 1 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L A B O U L A N G E R I E , P A T I S S E R I E 
B I S C U I T E R I E 
0 0 1 FRANCE 2 5 7 7 7 8 0 9 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 6 4 4 2 0 9 7 0 7 7 
0 0 3 PAYS-BAS 7 6 7 8 2 0 5 6 1 0 1 1 2 3 4 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 5 8 3 3 . 2 5 8 4 1 8 5 4 
0 0 5 ITALIE 3 9 0 6 4 0 8 1 4 7 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 7 0 2 4 2 4 1 4 0 7 4 3 9 
0 0 7 IRLANDE 7 3 1 2 1 1 4 
0 0 8 D A N E M A R K BBO 4 4 1 5 7 10 
0 3 0 SUEDE 4 2 5 7 7 18 7 
0 3 6 SUISSE 2 1 8 2 4 9 8 5 5 6 13 
0 3 8 A U T R I C H E 3 0 0 7 1 7 9 8 1 9 1 9 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 7 8 2 5 5 2 5 11 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 2 9 1 2 6 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 2 7 1 2 1 
0 6 4 HONGRIE 2 3 8 2 3 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 5 7 4 6 7 2 2 4 3 6 6 
7 3 2 J A P O N 1 7 3 7 3 0 0 9 6 6 8 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 5 8 2 7 9 6 7 9 0 7 7 4 8 1 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 3 8 9 4 9 4 5 2 8 7 2 4 4 2 6 4 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 0 6 3 6 3 4 3 0 1 8 3 3 1 9 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 ? 3 2 8 7 1 5 9 5 1 9 6 7 
1 0 2 1 A E L E 5 6 8 0 2 3 8 6 7 6 5 9 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 6 6 1 2 1 2 3 8 
3 2 2 
4 4 0 
4 3 8 8 
2 8 8 
4 2 2 
2 8 1 
1 9 1 
2 7 
4 3 1 
7 1 
15 
6 
1 3 
6 9 8 8 
6 3 3 3 
6 3 5 
6 1 8 
6 5 4 
6 
Belg.-Lux. 
1 1 7 
1 1 7 
S 3 
ΞΤ 
8 4 4 
3 6 4 1 
2 9 7 5 
7 3 3 
2 1 3 
8 1 
8 
1 2 1 
2 2 0 
15 
3 0 5 
8 1 5 7 
7 4 8 7 
6 7 1 
6 7 1 
1 3 ' 
8 4 3 0 . 0 6 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P. F A B R I C A T I O N D E S P A T E S A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 FRANCE 1 9 2 3B 4 
0 0 3 PAYS-BAS 5 4 4 1 4 0 1 5 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 5 1 3 7 5 2 
0 0 5 ITALIE 1 6 9 1 5 1 9 8 0 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 4 0 7 8 8 
0 3 6 SUISSE 2 3 9 1 9 5 8 
7 3 2 J A P O N 5 8 4 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 5 1 9 7 3 8 6 9 2 3 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 3 4 3 7 7 7 7 8 8 1 2 0 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 9 1 4 1 9 6 8 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 Θ 9 7 1 9 6 2 6 
1 0 2 1 A E L E 2 6 8 1 9 6 14 
9 
6 8 ' 
9 1 
7 0 
2 9 4 
1 0 4 0 
7 0 8 
3 3 2 
3 3 6 
33 
5 0 
1 1 7 
! 4 9 
188 
2 7 
3 4 
5 7 9 
5 4 5 
3 4 
3 4 
3 4 
8 4 3 0 . 2 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R C O N F I S E R I E E T F A B R I C A T I O N D U 
C A C A O E T C H O C O L A T 
0 0 1 FRANCE 1 1 5 2 5 0 3 6 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 7 3 3 1 9 8 1 6 4 13 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 9 7 3 9 3 7 5 1 0 7 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 2 3 4 9 2 3 4 2 2 7 7 
0 0 5 ITALIE 3 2 7 1 8 3 8 2 0 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N ! 8 4 1 3 9 6 8 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 0 2 8 1 6 1 6 3 10 
0 3 6 SUISSE 3 0 8 1 1 5 9 5 6 0 5 4 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 6 11 1 1 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 6 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 1 3 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 7 9 1 7 4 2 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 5 5 6 1 6 4 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 1 9 6 4 7 4 1 5 6 0 1 8 7 6 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ] 2 1 3 2 1 2 7 9 2 4 8 3 0 4 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 4 8 7 5 1 9 4 9 7 7 1 1 9 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 8 0 1 9 4 9 7 6 4 1 6 1 
1 0 2 1 A E L E 3 2 8 8 1 6 1 1 6 0 5 1 6 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 9 
8 4 3 0 . 3 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L A S U C R E R I E 
0 0 1 FRANCE 6 1 1 1 7 6 4 
0 0 3 PAYS-BAS 5 8 4 1 5 9 4 0 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 4 1 2 5 9 2 4 9 
0 0 5 ITALIE 1 2 2 6 1 4 0 6 0 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 0 4 
0 0 3 D A N E M A R K 2 8 0 2 4 7 
0 2 8 NORVEGE 5 2 2 0 7 5 1 3 3 4 4 2 3 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 4 4 2 6 
1 3 
9 
1 8 2 7 
6 2 
1 8 4 
4β 
1 
4 3 
18 
5? 
2 2 9 2 
2 1 4 2 
1 5 0 
1 4 9 
1 
3 7 
1 2 1 8 
4 4 
3 5 
2 0 4 
2 4 1 
3 7 0 
1 8 0 1 
1 1 7 
4 8 
5 3 
1 8 2 
8 
9 9 
2 9 1 9 
2 6 2 9 
2 9 0 
2 B 9 
1 8 2 
3 1 5 
1 1 
2 5 9 
6 7 Ί 
1 
8 
2 1 1 
13 
UK 
1 3 6 6 
1 3 6 2 
1 1 2 7 
5 
4 7 4 
2 4 1 
1 3 1 8 
2 1 6 1 
9 1 6 
2 3 6 
3 5 
1 1 6 
3 1 9 
15 
6 
4 0 9 
4 5 5 
8 8 1 8 
5 4 4 0 
1 3 7 6 
1 3 5 1 
4 7 4 
8 7 
133 
3 2 
6 5 
2 
5 8 0 
6 3 6 
3 1 8 
3 1 8 
3 1 5 
2 
2 5 5 
1 9 3 
4 2 5 
5 3 7 7 
1 8 5 
4 0 4 
3 5 8 
6 
6 0 
1 3 3 
1 7 / 
2 7 
7 9 6 3 
6 9 0 6 
1 0 5 Β 
9 0 6 
5 8 6 
1 3 9 
7 8 
β 
' ¡ 
11 
5 2 0 
Ireland 
6 2 7 
5 3 6 
3 5 9 
41 
3 0 
3 
6 5 
9 2 
1 1 
2 1 8 4 
5 
6 8 
2 4 5 7 
2 3 8 9 
6 8 
6 8 
3 
2 
6 
11 
11 
5 
1 5 8 
' 3 
2 0 0 
14 
, : ? ( ! 
8 
3 
1 7 5 
1 0 0 2 
8 2 4 
1 7 8 
1 7 8 
6 5 
2 5 9 
Valeurs 
Danmark 
3 1 
31 
8 0 
3 0 
3 7 
3 5 3 
1 7 7 9 
7 2 
6 1 3 
1 7 2 
2 4 4 
3 1 
1 9 5 
3 5 3 9 
2 8 8 4 
8 6 5 
6 5 0 
4 4 8 
4 
4 
β 
I 
10 
I O 
73 
15 
5 2 5 
3 5 
lil 
3 6 
1 
4 
1 4 8 
1 0 0 2 
7 1 7 
2 8 4 
2 8 4 
1 3 2 
8 0 
1 6 1 
1 
Ursprung 
Origine 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Frai Italia Nederland Belg.­Lux 
8430.30 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8430.40 M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
042 
060 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
038 
030 
033 
036 
038 
043 
050 
400 
404 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8430.50 M A 
BEI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
2550 
1111 
1440 
13 36 
1396 
104 
262 
58 
204 
20­1 
190 
1142 
316 
820 
825 
820 
ι 
D A P P A R A T E Z U M V E R A R 
306 
246 
1207 
2051 
673 
274 
33 
515 
21 
138 
353 
360 
¡68 
38 
104 9 
7 
735B 
5306 
2055 
2010 
775 
43 
60 
13 
333 
160 
24 
100 
3 
14 
1 3 9 
707 
5 
25 
75 
1 
1150 
689 
463 
437 
354 
25 
52 
161 
471 
243 
24 
81 
16 
41 
21 
9 3 
99 
1303 
1033 
271 
269 
77 
2 
121 46 75 76 75 
38 
2 
90 103 
1 
6 
9 12 18 6 
15 
38G 319 67 
280 
263 
17 
5 8 
168 
602 
49 
4 6 
30 
3 1 
3 5'. 
2 
1473 
1106 
368 
393 337 50 
344 
391 108 
6 
31 
1081 
959 
121 
MASCHINEN UND APPARATE ZUR BIERHERSTELLUNG ODER Z U M VERAR­
­ ITEN VON FISCH. GEMUESE ODER FRUECHTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
342 
192 
3 84 
1 165 
334 
503 
35 
120 
171 
82 
9 
l 93 
23 
19 
25 
440 
32 11 
4186 
3141 
1046 
1003 
478 
34 
56 
123 
37 
5 7 
67 
5 
22 
40 
483 
306 
177 
154 
112 
23 
76 
1 1 1 
204 39 
33 
8 9 
5 3 6 
31 
588 
524 65 
83 
25 
2 
53 
6 
7 
106 
6 
47 
73 
347 
169 
178 
1 / 6 53 
259 
215 
44 
8430.90 ERSATZ. UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUR LEBENSMITTEL. 
ODER FUTTERMITTELHERSTELLUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
033 
030 
036 
033 
048 
060 
400 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
759 
306 
537 
1724 
304 
554 
64 
357 
'66 
96 
257 
45 
4 3 
33 
35? 
5933 
4553 
1381 
996 
332 
20 
241 
102 
15 
55 
3 
996 
652 
344 
336 
114 
253 
1 1 1 
5 0 
87 
124 
103 
291 
24 
787 
573 
214 
117 
327 
284 
964 
887 
77 
849 
827 
249 
28 
222 
119 
119 
103 
210 190 
31 
198 
12 5 5 3 3 
482 
1385 
781 
603 599 
104 
3 
¡08 68 
1 ¡0 
677 
68 
91 
52 
'03 
16 
310 
252 
58 
6 8 
5 
1573 
1155 
418 
411 
161 
61 322 
52 
221 
56 
25 
25 
149 
1356 
783 
573 894 
I m p o r t 
Ursprung 
OriginB 
46 
40 
293 
206 
87 
87 
29 
414 
388 
26 3 
2 
334 
414 
399 
..6 
116 
12 
13 
287 
213 
75 
76 
40 
2 19 105 
212 132 60 79 63 
92 
90 
­ Dècomb.o 1978 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8430.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11010 
6200 
5809 
5689 
5338 
170 
1686 
728 
858 
4670 
1183 
3366 
3385 
3344 
1 
564 
252 
312 
312 
312 
152B 
1324 
204 
704 
8430.40 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES V IANDES 
00 ; 
00 7 
00 3 
004 
00' 
(.06 
00 7 
003 
025 
030 
036 
038 
042 
060 
4 00 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3033 
1 106 
15793 
22902 
5254 
2743 
243 
3753 
303 
1619 
3985 
3579 
1421 
167 
1 1854 
102 
78164 
54829 
23323 
23065 
9533 
215 
970 
262 
66 2 
12 
169 
2077 
1998 
36 
147 
7 6 5 
11662 
8287 
5274 
5123 
4261 
147 
278 
3316 
8806 
2016 
243 
820 
5 
146 
591 
283 
824 
16863 
12478 
3385 
3373 
1025 
6 
12 80 
2326 
'. 76 
175 
259 
29 
4923 
4045 
879 
6 7 7 
616 
7 
6771 
391 
593 
4 
475 
33 
429 
2 5 5 
355 
1 '4 
19 
14623 
9454 
5168 
5 1 40 
1121 
1401 
1169 
232 
232 
21 ¡ 
812 
4252 
3656 
988 
62 
169 
6 5 
429 
73 
361 
11086 
9920 
1166 
! 159 
665 
7 
795 
140 
655 
536 
523 
681 
66 
2243 
2469 
758 
239 
1374 
21 
303 
313 
48B 
33 
20 
4456 
13813 
7829 
6784 
6721 
■ l 2 5 
70 
8430.60 MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE 
TRAVAIL DES POISSONS, LEGUMES ET FRUITS 
001 
00? 
003 
004 
005 
005 
00 7 
006 
026 
030 
03? 
035 
038 
042 
060 
400 
404 
733 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8430.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
001 
5 6 2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 55 
036 
6 55 
045 
065 
400 
5 05 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
324 
324 
280 
236 
75 
2789 
2021 
788 
76 5 
431 
242 
BO 
162 
162 
181 
4 6 
4 
7 5 3 
1690 
1 '0 
'53 
268 
45 
3696 
2795 
535 
404 
3866 
1226 
4039 
3028 
1667 
769 
2481 
162 
174 
138 
435 l 
¡35 
1 16 
36728 
25804 
10920 
10569 
507 1 
270 
172 
3 '5 
1167 
315 
356 
188 
1 4 6 
128 
52 
66 7 
39 
3 
124 
434 
3 
4233 
2597 
1836 
1510 
1044 
127 
366 
874 
1237 
'743 
491 
641 
73 
163 
95 
28 
37 
351 
3 
27 
6067 
5272 
794 
776 
9 55 
18 
475 
30 
67 
935 
86 
26 
177 
143 
888 
90 
821 
7 
3764 
1796 
1968 
'855 
'03 1 
5 5 1 
89 
1175 
75 
767 
35 
50 
15 
98 
57 
¡61 
1 
12 
481 
7 
2 
3188 
2237 
928 
802 
338 
123 
756 
32 1 
644 
195 
165 
1 
71 
20 
83 
4 
354 
2 
2816 
2152 
463 
463 
103 
652 
1422 
3952 
648 
375 
2 6 4 
82 
674 
5 2 
2050 
164 
74 
11899 
8011 
3888 
3B34 
1405 
2 
32 
1622 
8 
42 
215 
2101 
1813 
288 
60 
4979 
'354 
6974 
18288 
2997 
4515 
531 
4068 
843 
1269 
3356 
714 
¡46 
115 
5692 
152 
56394 
43506 
128B8 
12526 
1 75? 
106 
2462 
961 
218 
3 
372 
157 
127 
1562 
354 
114 
26 
583 
65 
8988 
5874 
3114 
306 7 
455 
¡66 5 
3674 
'06 7 
735 
'35 
139 
79 
501 
56 
2 
776 
9390 
7747 
1644 
1596 
240 
34 
427 
1064 
350 
2 
6 
45 
5 5 
82 
1 = 
213 
2777 
2315 
462 
458 
548 
471 
4593 
149 
280 
4 
428 
75 
123 
189 
42 
17 
835 
33 
7834 
8470 
1384 
1346 
1825 
684 
21 10 
175 
6 55 
2 
464 
10 
22 
134 
3 
192 
2 
8298 
5916 
383 
382 
556 
271 
1166 
4939 
578 
314 
2580 
286 
423 
794 
148 
87 
2541 
39 
14944 
10403 
4541 
4306 
20 
134 
422 
35 
1907 
3 5 
5 3 
6 
142 
2 
2854 
2818 
238 
236 
189 
11 
2164 
1136 
91 
Januar — Dezember 1978 Import 
92 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8430.90 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0431 
55 2 
34? 
336 
233 
1 
84 
95 
95 
MASCHINEN Z U M HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALB­
STOFF ODER Z U M HER­ ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
MASCHINEN UND APPARATE Z U M HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 
1,07 
01)8 
004 
006 
006 
02H 
030 
037 
535 
033 
04? 
.11(1 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
502 
95 
70 
412 
317 
190 
41 
37 
?93 
85 
31 
2 8 
31 
35 
2019 
1391 
628 
618 
33 7 
24 
2 3 
76 
77 
72 
15 
3 
4 3 3 
2 9 4 
139 
' 3 3 
129 
33 
3 
¡05 
35 
9 
20 
15 
3 
300 
248 
52 
5 3 
3 
­04 
33 
4 
31 
273 
229 
43 
4 3 
36 
2 
2 
214 
304 
58 
246 
? 4 6 
?28 
8431.39 ERSATZ. UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE Z U M 
HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
OOl 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
078 
030 
033 
0 36 
038 
04 2 
O·'.:· 
400 
404 
508 
7 3 3 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
602 
1513 
1675 
3358 
¡333 
643 
24 
51 
707 
706 
'378 
1079 
71 
81 
936 
35 
44 
153 
4368 
9064 
5295 
5129 
38.36 
113 
210 
746 
861 
429 
67 
20 
120 
130 
1175 
933 
21 
87 
81 
2 
9 
98 
5045 
2329 
2716 
2565 
3 3­15 
27 
262 
5 
327 
533 
70 
154 
38 
12 
4 60 
1247 
16 
76 
8 
8 3 
4 
10 
5 
1 
4 
385 
197 
188 
'83 
¡8.6 
7 
117 
51 
124 
33 
•4 
49 
21 
1 
19 
1642 
1125 
517 
464 
337 
3 5 
325 
4 
1 
1 
32 
2191 
1801 
390 
330 
357 
144 
136 
645 
797 
214 
5 
32 
1859 
1810 
49 
47 
40 
2 
141 
24 3 
241 
27 
144 
125 
36 
17 
33 
2 
511 
372 
140 
137 
87 
73? 
31 
19 
20 
15 
6 
756 
11 
28 
36 
1803 
511 
1292 
1238 
423 
52 
8431.41 MASCHINEN UND APPARATE Z U M HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER 
PAPIERHALBSTOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
033 
0 56 
038 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8431.49 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN Z U M HERSTELLEN VON 
ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
17 
3 3 
10 
3 
16 
29 
45 
45 
154 
147 
■ 
3 
10 
121 
2 
279 
144 
135 
135 
•34 
41 
27 
48 
183 
48 
355 
"35 
21 
125 
61 
1668 
346 
1221 
1221 
1140 
5 
3 5 
34 
73 
192 
1 
82 
•4 
430 
69 
362 
362 
347 
1 
97 
4 
3 3 
3 
6 
47 
182 
101 
81 
81 
32 
19 
12 
¡5 
111 
36 3 
20 
554 
48 
506 
3 33 
504 
4 
¡5 
31 
16 
2 
37 
111 
52 
59 
59 
5 5 
9 
5 
1 
■8 
32 
125 
33 
92 
92 
33 
2 
1 
28 
39 
75 
144 
31 
114 
1 14 
114 
6 
5 
5 
2 
10 
2 
14 
12 
2 
2 
2 
8430.90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8431 
8431.31 
147 
175 
4 1 0 
6 
1652 
129 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE. LA 
FABRICATION ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8431.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
048 
400 
404 
503 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ¡EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8431.41 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8431.49 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE 
LA PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
742 
196 
307 
134 
57 
2 0 
71 1 
5 
2842 
157 
707 
7839 
2120 
974 
173 
962 
774 
305 
103 
243 
184 
293 
2262 
9147 
3116 
3086 
2318 
817 
74 
58 
626 
569 
6 
160 
61 
68 
85 
25 
2652 
2143 
409 
405 
380 
S 
15 
433 
880 
23 
91 
74 
4 
12 
27 
63 
1640 
1369 
271 
271 
181 
387 
48 
1086 
181 
74 
373 
22 
25 
2395 
1902 
493 
4 8 3 
468 
381 
326 
35 
33 
155 
230 
33 
153 
2050 
1242 
806 
308 
622 
'29 
38 
1 1 1 
115 
64 
70 
527 
457 
70 
70 
70 
428 
27 
15 
753 
499 
93 
235 
259 
3 
6 
133 
184 
77 
2789 
1725 
1065 
1039 
596 
122 
98 
220 
220 
85 
: 
t 
89 
B! 
3594 
4043 
4857 
18040 
8217 
3412 
100 
356 
4845 
3553 
4092 
3B27 
131 
293 
3633 
333 
375 
771 
65023 
42345 
22682 
22000 
16663 
583 
1331 
2668 
2969 
2701 
614 
2 
38 
333 
914 
3427 
2 84 7 
69 
778 
428 
22 
8 2 
456 
19526 
10325 
9201 
9053 
7576 
94 
451 
5 7 
2 6 5 7 
3' 77 
569 
716 
133 
778 
5 4 
32 
56 
25 
37 
8213 
6911 
1303 
1246 
1 ¡33 
56 
772 
237 
?03 
2765 
¡041 
10 
11 
334 
762 
183 
547 
20 
15 
356 
221 
11 
32 
7721 
5048 
2673 
7615 
1850 
¡4 0 
¡38 
578 
5287 
263 
575 
2 
1 
756 
869 
34 
37 
1 
146 
2 
8210 
6793 
1417 
1418 
1768 
2 
932 
879 
3554 
1838 
155 
86 
201 
28 
14 
49 
28 
7761 
7374 
387 
358 
308 
28 
413 
133 
345 
3042 
232 
58 
199 
2374 
667 
130 
251 
9 
2559 
59 
2 16 
283 
11278 
4438 
6843 
6555 
3 6 1 6 
263 
2 
i 1 
6 5 
5 0 
6 
3/6 
8 
24 
3 
2 
5 
30 
e 
5B4 
508 
77 
77 
41 
6 
15 
134 
•585 
83 
27 
9 
6 7? 
14 
3 
72 
1 1 
1730 
950 
781 
781 
770 
4 00 
147 
¡64 
¡328 
470 
.'.O". 5 
2224 
188 
1221 
494 
10880 
2517 
8362 
3362 
7724 
78 
138 
252 
221 
1211 
7 
5 50 
229 
2731 
468 
2262 
2262 
2033 
β 
247 
32 
104 
25 
56 
266 
752 
2B7 
465 
465 
13'. 
169 
87 
14S 
¡786 
777 
178 
3147 
408 
2739 
2739 
2706 
28 
.¡o 
372 
134 
70 
5 
3 6 5 
1227 
467 
760 
.'60 
733 
9 8 
1 1 
1 1 
'88 
¡337 
7 
1602 
308 
1294 
' 294 
1291 
3 
9 
506 
503 
246 
1273 
524 
749 
74 8 
749 
63 
63 
63 
17 
3 8 
30 
B5 
55 
30 
30 
30 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8431.49 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
169 
170 
74 
29 
376 
3 4 9 
3B 
72 
57 
1 78 
1771 
638 
1136 
1116 
868 
52 
153 
33? 
33 
641 
165 
476 
322 
226 
372 
68 
304 
294 
333 
3 
17 
198 
70 
129 
126 
70 
32 
3 
8431.61 MASCHINEN UND APPARATE Z U M ZURICHTEN ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
OOl 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
03? 
036 
038 
04? 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
03Θ 
042 
400 
60B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8431.59 ERS 
RIC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SYRIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
ATZ. UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE Z U M ZU­
I HTEN ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER UND PAPPE 
8432.10 
BUCHBINDEREIMASCHINEN UND ­APPARATE. EINSCHL. FADENHEFT­MASCHINEN 
BUCHBINDEREIMASCHINEN UND APPARATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
053 
400 
73? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
87 
144 
171 
1831 
120 
256 
26 
43 
1581 
15 
383 
547 
6? 
49 
48 
70 
38 
58 
71 
9 
630 
156 
1 
33 
5 
505 
13 
79 
4 
134 
4 
104 
66 
5 
13 
45 
•5 4 
59 
375 
296 
687 
795 
107 
4 
69 
12 
156 
16 
43 
25 
63 
2192 
1788 
405 
380 
259 
261 
176 
83 
54 
56 
122 
3 
20 
778 
577 
201 
201 
131 
39 
133 
188 
6 
3 
1 1 
7 
3 
8 
406 
372 
34 
34 
18 
46 
10 
54 
2 
1 
29 
8 
154 
110 
45 
45 
8 
3 
149 
2 
17 
1 
6 
18 
6 
3 
2 
209 
174 
34 
34 
30 
4 0 
70 
48 
9 
2 
IIB 
117 
2 
2 
2 
25 
50 
245 
13 
6 
1 1 
3 
8 
25 
20 
422 
338 
84 
59 
20 
379 
94 
447 
597 
107 
1 18 
18 
94 
128 
140 
68 
78 
167 
4 
2447 
1782 
689 
677 
431 
1 1 
169 
58 
433 
25 
31 
24 
1 
64 
31 
28 
19 
4 
893 
717 
176 
17? 
123 
4 
14 
5 
43 
61 
13 
2 
23 
1 
19 
2 
16 
26 
227 
139 
89 
87 
45 
2 
58 
6 
2 
6 5 
13 
8 
? 
9 
14 
14 
206 
147 
60 
60 
32 
6 
1 
151 
2 
10 
5 
12 
14 
5 
33 
5 
243 
174 
69 
69 
31 
22 
2 
•19 
14 
21 
4 
10 
15 
8 
2 
219 
179 
40 
39 
36 
¡24 
151 
3 
23 
'00 
28 
12 
560 
308 
253 
248 
'63 
5 
2 
29 
44 
212 
23 
5 
14 
121 
3 
13 
55 
17 
338 
26 
4 9 
1 
147 
3 
'22 
13 
6 
6 
179 
7 
13 
74 
58 
24 
2 
42 
484 
36 
9 
296 
5 
24 
7 2 3 
30 
3 
26 
1 
1 
1 
77 
72 
67 
66 
1 
1 
­ Décembre 1978 
Ursprung 
Origino 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu. Ireland Danmark 
004 
00 ! 
00 8 
0 8.8 
030 
033 
0 8.5 
0 3 8 
0 4 2 
■100 
4 04 
8431.49 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2059 
1377 
435 
218 
2947 
2067 
254 
68 3 
327 
1203 
170 
13012 
5122 
7B89 
7786 
6074 
85 
87 
31 
IB26 
819 
222 
98 
220 
4053 
739 
3314 
3314 
3095 
546 
1194 
72 
22 
426 
61 
1 
6 3 
4 
217 
166 
2916 
1912 
1003 
980 
592 
7 00 
76 
7 
188 
1041 
18 
311 
323 
156 
2 
2688 
486 
2081 
2053 
'866 
56 5 
54 
141 
12/ 
125 
60 
1716 
8 5 3 
662 
680 
41 1 
679 
167 
162 
666 
334 
321 
306 
2 7 4 
8431.51 MACHINES ET APPAREILS POUR APPRET ET FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
0 0 ' 
5,0 5 
004 
005 
006 
0051 
030 
03? 
036 
08 3 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1856 
1347 
6173 
1860 
730 
103 
7 3 0 
191 
2066 
158 
341 
176 
909 
16687 
11976 
4711 
4 5 85 
3167 
921 
368 
6 5 6 
26 l 
1 
669 
1618 
82 
348 
4799 
2182 
2816 
2616 
2263 
243 
126') 
1128 
90 
86 
1 
203 
52 
39 
132 
3299 
2817 
482 
482 
256 
29 5. 
57 
705 
19 
24 
176 
136 
1450 
1060 
390 
5 50 
78 
9 
11 17 
9 
147 
10 
¡7 
750 
18 
19 
26 
1698 
1344 
354 
354 
310 
333 
i 70 
592 
8 3 
1 
8 
1189 
1181 
9 
9 
9 
93 
4 96 
• β 5 7 
42 
6 
1 4 
167 
56 
6 
¡07 
176 
193 
3297 
2514 
783 
607 
242 
•76 
8431.59 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
APPRET ET FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
033 
0 3­5 
038 
043 
4 on 
80S 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8432 MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE, YC MACHINES 
A COUDRE LES FEUILLETS 
MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE 
2 
30 
5 
45 
41 
193 
193 
7 
'5 
65 
100 
' 5 0 
92 
13 
5­1 ι 
762 
685 
77 
77 
3318 
576 
1616 
1023 
116 
987 
672 
1 17? 
543 
464 
1627 
115 
17861 
12231 
5631 
5488 
3418 
137 
2543 
340 
1412 
53 6 
347 
2 
132 
15 
626 
49 
159 
264 
115 
6813 
5205 
1408 
1289 
834 
115 
116 
6 0 
697 
397 
161 
24 
274 
14 
76 
66 
88 
223 
2147 
1360 
787 
7 6C 
456 
6 
492 
50 
24 
708 
154 
146 
25 
113 
213 
3 
78 
2028 
1427 
601 
60' 
4 5 ..· 
61 
'5 
951 
22 
'••ι 
73 
158 
54 
155 
194 
133 
1916 
1220 
697 
897 
389 
' '7 
22 
686 
146 
'55 
20 
30 
105 
40 
10 
70 
1463 
1170 
283 
279 
194 
4 
103 
68 
70? 
250 
534 
96 
751 
2790 
968 
1821 
'505 
1050 
12 
8 
75 
68 
8 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REPDEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
668 
¡56? 
821 
21460 
1114 
2597 
276 
376 
23003 
112 
2142 
6621 
592 
299 
65 7 
349 
327 
6?0 
737 
141 
10310 
2 
1632 
13 
301 
4 4 
6320 
'30 
680 
1 
/5 
7 7 95 
30 
476 
945 
69 
141 
93 
120 
2528 
194 
37 
53 
'864 
30 
89 
68? 
154 
49 
4642 
248 
525 
8 
1907 
764 
161 
58 
105 
53 
1931 
985 
345 
3 0 7 
26 
5315 
253 
13 
19 
93 
Januar — Dezember 1978 Import 
94 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8432.10 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8432.80 TEILE DER NR 8432 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
058 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM.REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
5336 
2653 
2683 
2280 
1651 
399 
33 
21 
184 
1156 
284 
872 
871 
711 
1 
25 
9 
1006 
639 
367 
263 
¡38 
104 
3 
41 
5 3 5 
311 
2 2 4 
21 1 
136 
13 
771 
471 
300 
172 
¡30 
128 
377 
218 
159 
100 
75 
58 
2 
15 
1213 
617 
596 
566 
307 
27 
3 
6 
77 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 68 
16 
314 
1050 
296 
754 
733 
418 
16 
295 
13 
371 
62 
309 
309 
236 
12 
5 
6 
76 
46 
30 
25 
13 
5 
18 
3 
44 
22 
22 
22 
19 
11 
2 
3 
58 
42 
16 
13 
11 
. 2 
8433 
8433.10 
ANDERE M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M BE­ ODER VERARBEITEN VON 
PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
ROLLENSCHNEIDE­ UND W I C K E L M A S C H I N E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
036 
042 
400 
404 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
37 
37 
97 
155 
36 
19 
52 
126 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
29 
22 
910 
764 
143 
139 
72 
310 
274 
35 
35 
24 
190 
187 
3 
3 
54 
30 
30 
6 
8433.20 LAENQS­ UND QUERSCHNEIDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
52 
76 
47 
329 
67 
82 
40 
813 
655 
155 
146 
101 
5 
20 
5 
30 
6 
84 
177 
103 
7 3 
8433.31 SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
' ' 3 
■35 
1818 
139 
' 12 
61 
5 7 
25? 
142 
27 
3025 
2462 
106 
94 
96 
64 
31 
5 6 6 
78 
12 
39 
' 3 ' 
976 
766 
118 
106 
2 
■ ' 5 
149 
146 
65 
29 
27 
6 
­5 
3 
79 
76 
16 
373 
34 
4 5 
33 
409 
299 
87 
57 
29 
29 
3? 
38 
38 
6 
' 0 
13 
64 
7 
85 
13 
5 
•56 
36 
36 
191 
163 
28 
2 5 
26 
' 0 3 
746 
35 
52 
3 
1088 
936 
162 
95 
456 
95 
361 
358 
4 
2 
1 
1 
20 
10 
10 
6 
101 
93 
8432.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8432.80 PARTIES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8433 AUTRES M A C H I N E S ET APPAREILS POUR LE T R A V A I L DE LA PATE A 
PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON 
8433.10 COUPEUSES BOBINEUSES 
61579 
28514 
33087 
30799 
23501 
2220 
14701 
2489 
12212 
12180 
10507 
24 
11887 
7476 
4391 
3910 
2865 
475 
ECES D E T A C H E E S D U N O 8432 
234 
351 
3126 
208 
457 
108 
5737 
335 
3346 
13808 
4459 
9148 
8812 
5409 
336 
172 
183 
17 
226 
10 
3957 
392 
3979 
609 
3370 
3368 
2968 
1 
44 
336 
S 
46 
1 
413 
1 13 
137 
1818 
925 
692 
579 
414 
113 
5653 
3114 
2540 
2450 
1447 
90 
4 
21 
310 
27 
3 
513 
1 
5 6 
940 
363 
577 
576 
517 
1 
8433 
5464 
2968 
2186 
1922 
787 
16 
324 
37 
1 ! 1 
321 
40 
61 
903 
490 
413 
373 
321 
40 
4014 
2329 
1686 
1337 
992 
348 
19 
184 
1 
13 
1 
93 
3­3 
44 
392 
217 
175 
142 
94 
33 
14028 
6257 
7772 
7549 
4749 
190 
¡8 
84 
1327 
145 
80 
794 
92 
2645 
5321 
1639 
3682 
3591 
934 
92 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
043 
400 
4 04 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
640 
227 
1333 
4080 
'498 
389 
332 
110 
122 
¡07 
152 
180 
152 
641 
9850 
7997 
1654 
1637 
626 
185 
3 91 
2858 
2352 
304 
304 
158 
¡333 
196 
85 
2062 
1973 
90 
404 
2 
32 
637 
1185 
530 
656 
566 
75 
757 
36 
3 
130 
19 
1092 
910 
182 
174 
3 5 
35 / 
2 
8 4 3 3 . 2 0 COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8433.31 M A S S I C O T S 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
30? 
131 
3­18 
2596 
328 
398 
'32 
176 
1454 
383 
5468 
4357 
2112 
2075 
1639 
551 
459 
11294 
638 
755 
??=·. 
7 4 3 
8 1 5 
316 
135 
16175 
13820 
¡68 
8 
284 
28 
135 
'05 
90 
1047 
50 
1968 
781 
1187 
1187 
1136 
270 
122 
5 70 
66 
252 
226 
887 
410 
478 
478 
36 5 
980 
849 
131 
ι 13 
94 
436 
423 
13 
2 
52 
31 
128 
642 
612 
3978 
306 
'05 
29 
U 4 8 
335 
36 
1 
5450 
4438 
765 
8 06 
15 
1057 
1041 
1507 
41 
21 
3? 
108 
101 
■ 14 
2019 
1671 
447 
553 
59 
25 
1082 
777 
285 
3 85 
259 
42 
7 0 
1181 
1090 
90 
61 
15 
49 
171 
65 
286 
206 
31 
IB 
556 
3 
59 
1'; 
3 
607 
449 
27 
158 
42 
571 
178 
21 
50 
' ; 108 
1211 
1017 
194 
'86 
72 
101 
291 
4443 
236 
' 66 
66 
313 
64 
2 
6773 
6110 
378 
349 
29 
14 
5 
15 
2 
2 
26 
2 
8 
3B 
29 
9 
'. 2 
2505 
1038 
1469 
1173 
1014 
396 
3 
19 
155 
8 
1 1 
147 
5.6 
13 
417 
187 
230 
174 
159 
56 
20 
20 
7 
7 0 
41 
24 
71 
5 ­6 
485 
467 
46 
357 
3 
392 
345 
47 
7 3 
370 
32 
635 
560 
85 
8 5 
60 
142 
132 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1978 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­L 
8433.31 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
564 
171 
171 
394 
210 
81 
45 
149 
3 
3 
111 
31 
7 
..O 
8433.39 SCHNEIDEMASCHINEN, KEINE ROLLENSCHNEIDE­ U . ­WICKELMASCHINEN, 
LAENGS­ UND QUERSCHNEIDER ODER SCHNELLSCHNEIDER 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
043 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
RR DFDTSCHI ANO 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8433.40 M A 
UNI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
AUSTRALIEN 
153 
66 
123 
1794 
234 
307 
36 
43 
2 3 3 
17 
49 
3 6 
176 
36 
3376 
2712 
6 6 5 
581 
304 
27 
24 
26 
58 
2 0 8 
174 
35 
35 
35 
3 
552 
139 
72 
882 
801 
81 
SO 
54 
655 
544 
111 
473 
357 
117 
9 8 
259 
2 2 3 
36 
M A S C H I N E N Z U M HERSTELLEN VON PAPIERTUETEN, BEUTELN.­SAECKEN 
D BRIEFUMSCHLAEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8433.50 PRESSEN Z U M PRAEGEN VON W A R E N AUS PAPIERHALBSTOFF. PAPIER 
ODER PAPPE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
113 
22 
70 
166 
161 
35 
34 
338 
18 
150 
1183 
569 
616 
607 
371 
36 
9 
23 
149 
3 
13 
299 
8 
7 
553 
220 
333 
333 
318 
12 
10 
24 
23 
1 
l 
8433.80 ANDERE BE­ ODER VERARBEITUNGSMASCHINEN UND APPARATE ALS 
SCHNEIDEMASCHINEN. PRESSEN ODER SOLCHE Z U M HERSTELLEN VON 
PAPIERTUETEN. ­BEUTELN, SAECKEN UND BRIEFUMSCHLAEGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
152 
49 
45 
103 
291 
20 
3 3 
4 
17 
55 
9 
44 
140 
B 
'3 
33 
7 
30 
306 
40 
31 
10 
32 
2 
696 
462 
233 
? 13 
4 6 
117 
6 
4 
2 
3' 
1 
71 
303 
196 
107 
'07 
36 
30 
3 
5 
2 3 
5 
9 
9 
94 
72 
23 
23 
6 
5 
29 
2 
40 
84 
42 
42 
42 
8 
650 
177 
570 
2168 
1045 
740 
51 
56 
334 
1780 
163 
46 
306 
488 
¡91 
10 
78 
444 
70 
30 
556 
718 
92 
1 1 
30 
'08 
134 
3 
13 
303 
266 
1 
37 
225 
26 
3 
391 
27 
64 
9 
ι 1 
'36 
33 
33 
? 2 5 
30 
12 
17 
45 
289 
55 
236 
5 6 5 
?05 
12 
47 
¡58 
764 
40 
4 0 
31 
33 
53 
743 
56 
136 
36 
57 
75 
45 
61 
54 
1391 
1090 
302 
303 
138 
4 0 
38 
31 
43 
18 
48 
25 
46 
2 
316 
158 
157 
157 
1 1 1 
12 
3 
?05 
15 
B 
4 
247 
235 
12 
12 
8 
49 
22 
1 
72 
71 
1 
1 
ï 
4 
146 
1 
4 
163 
159 
5 
5 
22 
100 
1 
3 
25 
161 
133 
28 
3 
10 
155 
16 
54 
300 
202 
99 
5 
39 
39 
117 
105 
2 
' ; ι 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux UK Ireland Danmark 
943331 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2353 
1231 
971 
1132 
130 
130 
128 
1012 
642 
577 
370 
347 
138 
25 
209 
(¡63 
265 
3 13 
3 8 ■■■ 
8433.39 COUPEUSES, AUTRES QUE COUPEUSES BOBINEUSES, COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU MASSICOTS 
00 1 
3 0 5 
003 
0 0 4 
005 
006 
008 
03O 
0 38 
0 5,1 
042 
058 
400 
7 512 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1121 
293 
479 
12717 
1518 
1916 
224 
370 
2458 
101 
225 
136 
1 139 
278 
23289 
18269 
5022 
2995 
212 
169 
2 00 
98 
220 
414 
2 
5 
383 
5 
1 
169 
1680 
1102 
578 
578 
406 
78 
32 
3706 
872 
447 
7 
3 
607 
7 
5 
113 
46 
5847 
5140 
707 
702 
5 58 
5 
361 
47 
2495 
167 
82 
' 4 5 
4 
3 
3 5 
42 
158 
3737 
3070 
667 
446 
243 
136 
32 
2269 
128 
203 
81 
75 
394 
84 
2 
46 
57 
38 
3415 
2694 
722 
661 
553 
71 
176 
157 
' ; 5 ? 
92 
' 15 
319 
28 
2043 
1678 
367 
364 
3'9 
383 
2Θ2 
?■ ' 
583 
35 
4899 
3426 
1273 
408 
00' 
007 
00 ι 
004 
00': 
(101, 
030 
036 
038 
(.4 3 
400 
800 
B433.40 Λ 
E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
M A C H I N E S POUR LA FABRICATION DE SACS. SACHETS ET ENVELOPPES N PAPIER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
510 
252 
262 
10329 
355 
909 
719 
6 10 
243 
780 
519 
104 
15158 
12624 
2538 
2538 
1888 
219 
1 
108 
160 
2B9 
59 
423 
243 
7 80 
52 
2353 
778 
1578 
1576 
742 
63 
10 
3352 
218 
144 
86 
3673 
3644 
230 
3 30 
' 4 4 
702 
' 0 3 
7 5 
829 
802 
28 
62 
1846 
16 
5 
' 5 
44 
1939 
1931 
58 
38 
15 
' 4 4 
733 
9 
2419 
170 
171 
1345 
1023 
323 
5 ? 5 
152 
164 
104 
3127 
2806 
321 
321 
8 
8433.50 MACHINES A MOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU 
CARTON 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 4 3 3 8 0 MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE COUPEUSES, MACHINES A 
MOULER OU MACHINES POUR FABRICATION DE SACS, SACHETS ET 
ENVELOPPES EN PAPIER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
236 
428 
5 
291 
297 
295 
540 
12 
337 
837 
249 
589 
589 
42B 
1031 
912 
119 
' '3 
I02 
72 
1273 
1345 
1345 
813 
227 
043 
1074 
882 
437 
45? 
4331 
19 5 
7 ' 5 9 
11423 
4143 
7279 
7248 
4872 
205 
92 
256 
695 
71 
275 
3758 
44 
1 12 
5555 
1346 
4209 
4209 
4053 
121 
161 
3 
7 
307 
298 
9 
9 
3 
77 
1 
81 
¡2 
126 
293 
160 
139 
'38 
12 
466 
58 
5Θ5 
82 
27 
7? 
449 
10 
•56 5 
2458 
1200 
1258 
¡358 
589 
5 6 
22' 
40 
92 
271 
88 
141 
149 
1087 
709 
37B 
3 76 
6 8 
56 
214 
914 
1282 
346 
935 
5 5 5 
21 
45 
15 
48 
84 
47 
177 
59 
467? 
' 123 
3664 
19045 
5723 
455 
427 
232 ' 
21458 
1164 
126 
1503 
1822 
1 '3' 
128 
458 
5929 
791 
55B 
4884 
1125 
748 
6(1 
209 
'380 
'5 30 
19 
8 6 
3241 
2166 
19 
376 
2670 
146 
20 
3074 
214 
? 10 
1 
326 
78 
1631 
484 
141 
2121 
430 
157 
1 15 
3 
445 
1487 
173 
'330 
4 550 
. 131 
104 
101 
1063 
B657 
211 
258 
300 
15 
746 
95 
Januar—Dezember 1978 Import 
96 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
8433.80 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
400 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
8433.91 ERS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
21 
177 
46 
593 
19 
1 1 1 
8807 
6413 
3195 
3 1 4 9 
2202 
46 
103 
128 
3 
13 
1894 
1104 
790 
790 
644 
35 
34 
67 
7 
1308 
1028 
282 
248 
140 
34 
57 
2 
5 
1083 
724 
359 
359 
263 
ATZ- UND EINZELTEILE FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
77 
104 
40 
474 131 
49 
734 
502 
232 
339 
159 
3 
83 
2 
17 
448 
385 
63 
63 
46 
264 
6 
81 
2717 
1372 
1345 
1345 
955 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
26 
107 
36 
087 
881 
207 
204 
153 
21 
75 
13 
322 
194 
128 
128 
1 1 1 
9 
109 
93 
16 
16 
3 
2 
176 
173 
3 
3 
3 
2 
3 
95 
87 
9 
8 
5 
8433.99 ERSATZ- UND EINZELTEILE ANDERER MASCHINEN UND APPARATE ALS 
SCHNEIDEMASCHINEN 
00I 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
03e 
030 
033 
036 033 
042 
050 
400 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
353 
133 
249 
373 
313 
451 
167 
138 
358 
333 
54 
35 
79 
347 
14 
3984 
2579 
1406 
¡389 
948 
6 
5 3 
115 
5 
Ό 
7 
57 
' 16 
55 
845 
525 
321 
318 
8 5 .1 
11 
' ' 6 
' 76 
2 
24 
2 
15 
'5 
7 
237 
12 
388 
351 
38 
5 6 
329 
233 
96 
97 
632 
328 
304 
304 
737 
370 
353 
16 
16 
10 
8434 
001 
002 
004 
006 
00 7 
030 
036 
308 
400 
733 
1000 
1010 1011 
'030 
1021 
1030 
8434.12 KOF 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
MASCHINEN UND APPARATE Z U M SCHRIFTGIESSEN ODER SETZEN. Z U M 
HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DGU: MATRIZEN UND MATERN: 
DRUCKTYPEN U.DGL.; LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.ZWECKEN 
MBINIERTE SCHRIFTGIESS- UND SETZMASCHINEN 
47 
47 
298 
137 
163 
' '5 
16 
90 
8 
127 
3 
5 
1 
8 :: 
299 
253 
45 
37 
146 
107 
160 
2 
80 
2 
5 5-0 
15 
1045 
526 
519 
5 i ; 
327 
10 
21 
148 
141 
312 
214 
93 
26 
15 
12 
12 
11 
11 
23 
23 
108 
20 
88 
.3 5 
21 
3 
51 
36 
15 
' 5 
9 
9 
13 
3 
275 159 
116 
107 
91 
9 
13 
1 
4 
038 
042 
058 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
400 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9] 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8433.91 PAF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
63 
49 
14 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
278 
1048 
176 
6697 
333 
871 
73461 
39707 
33753 
33565 
24534 
1B4 
274 
571 
1490 
193 
88 
14980 
5923 
9037 
9037 
6686 
2 
285 
120 
847 
71 
11102 
8194 
2908 
2786 
1604 
121 
49 
999 
42 
28 
11158 6931 
4227 
4220 
3046 
7 
ECES D E T A C H E E S DE C O U P E U S E S 
64 0 
524 
491 
6795 
481 
1280 
150 
¡28 
212 
1638 
776 
13460 
10487 
2970 
2936 
1984 
365 
159 
258 
325 
418 
23 
8 
140 
4 7 5 
227 
2572 
1556 
1014 
1008 
712 
14 
14 
1307 
63 
146 
2 
7 
22 
115 
1720 
1546 
174 
170 
37 
: 1 
15 
3 
1464 
537 
2 
4 
32 
20 
2095 
2032 
63 
62 
41 
65 
22 
581 
17 
12 
6981 
4244 
2736 
271 1 
2036 
22 
9 
985 
11 
31 
4 
6 3 
50 
1166 
1036 
130 
135 
70 
37 
3933 
3448 
485 
485 
448 
41 
92 
50 0 
18 
19 
1 
34 
16 
824 
770 
54 
52 
36 
2 
9Θ 
2491 
81 
626 
21789 
8642 
13147 
13147 
9834 
202 
330 
110 
2160 
56 
119 
116 
17 
1005 
336 
4570 
3098 
1471 
'486 
1041 
45 
729 
669 
60 
5 0 
15 
6 
24 
2 
8 9 
2 
2 
6 
130 
120 
9 
9 
3 
34 
207 
46 
2809 
1656 
1153 
• : ι 9 
865 
34 
6 
14 
255 
6 
40 
8 
37 
5 
6 
383 
329 
55 
54 
44 
8433.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS 
QUE COUPEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
3 7? 
030 
033 
036 
335 
04? 
33 5 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
¡020 
1021 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
2 161 
320 
1294 
12105 
2105 
525 2 
'022 
153 
398 
1307 
1404 
3196 
291 
144 
150 
3474 
118 
33024 
22412 
10611 
10503 
6594 
6.8 5 
87 
596 
715 
115 5 
77 
58 
■44 
412 
552 
'365 
61 
61 
¡059 
20 
7043 
3373 
3670 
3658 
2516 
69 
144 
3661 
541 
626 
7 
2 
97 
7 
193 
6 
14 
340 
1 
5742 
5038 
704 
665 
304 
717 
43 
80 
1471 
461 
10 
1 
34 
6 
3?6 
198 
30 
150 
105 
58 
3735 
2782 
952 
B1 ' 
564 
128 
104 
2239 
42 
192 
1 
1 
24? 
412 
6 8 2 
3 0 8 
' 
138 
2 
4493 
2707 
1786 
I786 
1646 
361 
' 8 8 
2195 
210 
248 
39 
23 
87 
9 
140 
' 
3541 
3236 
305 
305 
164 
235 
17 
224 
1822 
592 
928 
39 
·: 187 
92 
752 
15 
39 
1392 
9 0 
6396 
3857 
2539 
2523 
1053 
12 
1 1 
102 
2 
521 
30 
26 
289 
3 
997 
648 
349 
349 
56 
22 
57 
625 
3 
4 3 
16 
1 
1 12 
41 
138 
1 
ι ι 
1 
1077 
771 
306 
306 
292 
8434 
8 4 3 4 1 2 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES; MATERIEL DE 
CLICHERIE ET SIMIL.; ORGANES I M P R I M A N T S ; PIERRES LITHOGRA­
PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
'3' 
'03 
667 
'5 04 
'88 
143 
'05 
'3? 
' 0 ' 6 
170 
4394 
2578 
1816 
'323 
256 
?3? 
95 
276 
2 
495 
427 
6B 
7 
5 
5 
98 
76 
53 
45 
314 
181 
133 
' 3 3 
SB 
146 
4 3 
208 
146 
62 
62 
84 
1 14 
1Θ 
220 
202 
18 
'8 
'6 
18 
140 
171 
171 
113 
137 
' 61. 
23 
182 
760 
' 10 
1799 
547 
1252 
'020 
23 
232 
2 
62 
824 
120 
160 
1173 
890 
733 
283 
124 
Jan jar — Dezember 1978 
Ursprung 
Ocgine 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
TEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS­ UND SETZMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
21 
7? 
3? 
115 
92 
23 
3 0 
10 
8434.18 SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE SETZVORRICHTUNG 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
7" 
1 
42 32 9 9 
8434.21 SCHRIFTSETZMASCHINEN. OHNE GIESSVORRICHTUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
036 
400 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8434.28 TEI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGIh S1AAIEN 
ILE DER NRN 8434.16 UND 21 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5 
3 
10 
33 
9 
30 
2 
1 
1 
15 
133 
248 
94 
156 
155 
19 
2 
1 
2 
3 
13 
28 
12 
17 
17 
4 
1 
6 
5 
6 
19 
37 
16 
21 
21 
3 
2 
11 
16 
6 
11 
11 
8434.31 PLATTEN, ZYLINDER UND DERGL. M IT DRUCKBILD 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
043 
400 
1000 
1010 
1011 
' 030 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
.RLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
33" 
504 
742 
1 148 
68 
346 
4 0 
53 
80 
70 
43 
363 
3953 
3284 
671 
6 56 
226 
13 
47 
4 08 
767 
606 
161 
155 
140 
6 
280 
6 
317 
3 
3 
667 
652 
15 
15 
26 
365 
31 
180 
578 
341 
23B 
236 
24 
l 18 
321' 
519 
501 
29 
29 
170 
'07 
10 
'01 
635 
608 
27 
11 
19 
59 
124 
8 9 
5 
42 
1 106 
13 
1471 
305 
1166 
1 166 
48 
2 
4 
13 
48 
1 
20 
290 
378 
67 
311 
31 1 
20 
6 
31 
49 
17 
1 1 
195 
310 
104 
206 
206 
11 
4 
3 
3 
21 
2 
102 
1 
136 
33 
103 
'03 
1 
2 
12 
9 
7 
96 
127 
24 
103 
103 
Β 
2 
1 
12 
68 
87 
19 
68 
6 3 
2 
1 ' 
21 
3 
292 
12 
344 
37 
307 
30 7 
4 
ι ι 
123 
104 
73 
38 
2 
433 
351 
Ireland Danmark 
24 
23 
1 
4 
7 
7 
107 
26 
81 
5 0 
Β 
7 
1 
' 
6 
8 
72 
99 99 
136 
31 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ET A 
COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
593 
1051 
164 
418 
164 
496 
3351 7520 
831 
12B 
55 
544 ?79 265 
804 
149 
497 
379 
118 
118 
12 
? 
32 
135 
100 
35 
36 
3 
52 
156 134 22 
250 
210 
40 
40 
8434.16 
006 ROYAUME­UN 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
MACHINES A FONDRE, SANS TRAVAIL DE COMPOSIT ION 
131 
112 
391 232 159 
138 
1 1? 
45 
45 
111 
111 
9434.21 MACHINES A COMPOSER, SANS DISPOSITIF A FONDRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
85 
1 / 
68 
68 
b 
I 
2 
3 
I 
5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
400 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8434.26 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8434.31 PI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
001 
00? 
003 
004 
00 6 
50.5 
00/ 
030 
056 
055 
04? 
4 00 
1000 
1010 
1011 
'020 
1021 
¡050 
87 
236 
' 6 4 
3 5 5 
5 
202 
1221 
938 
283 
7"? 
17 
33 
33 
45 
12 
33 
3 5 
Ireland Danmark 
434 
377 
57 
1 h! 
778 
3795 
10558 
6462 
358 
4186 
48580 
185 
75401 
21917 
53486 
53439 
4629 
48 
'5' 
1229 
3534 
26 
2216 
10577 
17935 
5083 
12852 
1284 1 
2251 
167 
' 153 
4354 
958 
8B3 
9905 
17433 
6645 
10788 
10788 
883 
23 
125 
264 
'835 
218 
2 
4536 
24 
7018 
2437 
4581 
4581 
2 
!CES DETACHEES DES N O S 8434.16 ET 21 
4 4 5 
210 
25 4 
4845 
236 
2747 
100 
150 
102 
1624 
10268 
21328 
8991 
12338 
12201 
1833 
108 
4 Q U E S 
1523 
3230 
5708 
5198 
860 
: .. '■ ι 
146 
230 
735 
213 
¡85 
'483 
21743 
18430 
3313 
3197 
'302 
116 
224 
39 
56 
7' 
­56' 
67 
23 
3 
873 
1261 
3363 
1148 
2218 
2205 
941 
14 
53 
5 
1237 
129 
563 
1 
39 
' 7 4 0 
3779 
1988 
1792 
1790 
40 
3 
18 
15 
656 
5 55 
1 
876 
1828 
948 
880 
880 
1 
3 
71 
960 
893 
712 
4495 
7155 
1927 
5228 
5228 
731 
10 
1 
402 
4 
560 
750 
1261 
2460 
977 
1483 
1483 
230 
CYLINDRES ET SIMILAIRES, IMPRIMANTS 
383 
309 
2616 
275 
183 
80 
502 
'70 
3 
83 
4782 
3800 
982 
906 
7 55 
77 
997 
161 
1270 
141 
208 
1 
67 
24 
24 
38 
2936 
2774 
162 
161 
92 
1 
301 
21 
1257 
■45'· 
70 
79 
7 
103 
1 5 5 
4108 
3087 
1019 
1014 
86 
4 
150 
1081 
853 
4 
275 
2 
24 
7 
5 
3 
31 
2451 
2365 
85 
85 
43 
'6 
3 
1 191 
296 
37 
? '. 5 5 
4528 
1507 
3022 
3022 
37 
5·5 
2 
332 
2 
556 
3 
13 
5 
786 
1570 
763 
808 
604 
18 
660 
564 
788 
42 
170 
1 
50 
5 4 
7 
52 
39 
2577 
2367 
211 
203 
112 
8 
86 B 
1 140 
1520 
324 
15 
13563 
161 
16967 
2800 
14167 
14131 
396 
136 
89 
185 
1752 
32 
33 
1 16 
77 
381 
3684 
6711 
2342 
4369 
4251 
485 
89 
26 
6 08 
862 
511 
386 
9 
24 
235 
2919 
2535 
384 
556 
56 
26 
95 
8 
102 
95 
8 
8 
5 
30 
2 
5 
3 
8 
54 
39 
15 
15 
8 
2 
41 
33 
59 
2 
569 
9 
8 
267 
1021 
73B 
283 
283 
9 
72 
:■■■ 
114 
103 
11 
14 
14 
14 
3 
226 
.'2 7 
4'3 
52'. 
? Γ ' ' 
4283 
1423 
2840 
2840 
329 
24 
'5 
6 
458 
92 
663 
1561 
78B 
773 
773 
' 10 
173 
93 
278 
951 
764 
187 
¡57 
119 
97 
Januar — Dezember 1978 Import 
98 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8434.36 PLATTEN, LEDIGLICH ZUGERICHTET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
030 
04 3 
4 00 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
54 2 
491 
161 
931 
508 
628 
SO 
16 
31 
78 
4 5? 
1 14 
4051 
3 2 6 5 
784 
325 
162 
30 
165 
63 
' 0 5 
56 
984 
747 
236 
236 
i C 5 
252 
62 
S!. 
29 
741 
595 
146 
146 
23 
144 
57 
284 
245 
39 
39 
1 14 
72 
431 
δ 
95 
719 
100 
lOO 
5 
66 
135 
26 
31 
367 
310 
57 
57 
8434.38 ZYLINDER U.DGL.. LEDIGLICH ZUGERICHTET. KEINE PLATTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
030 
036 
038 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8434.51 M A S C H I N E N , APPARATE UND GERAETE Z U M HERSTELLEN VON 
KLISCHEES. STEREOS, G A L V A N O S ODER DGL. 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
73? 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
13 
14 
205 
41 
72 
14 
10 
4 3 
75 
29 
535 
361 
177 
177 
1 
23 
15 
5 
1 
'5 
1 
3 
69 
45 
24 
24 
5 
3 
6 5 
5 
1 
1 
4 
4 
3 
94 
81 
14 
14 
29 
43 
2 
34 
37 
14 
39 
20 
8434.58 TEILE FUER M A S C H I N E N , APPARATE UND GERAETE Z U M HERSTELLEN 
VON KLISCHEES, STEREOS, G A L V A N O S ODER DGL. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8434.95 DRU 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
51 
5 6 
32 
159 
121 
39 
39 
5 
LER ART 
'3 
26 
24 
3 0 
38 
? 
10 
8 
? 
' 2 
1 
1 
34 
28 
13 
15 
15 
11 
10 
3 8 
51 
13 
5 4 
6 
39 
76 
319 
192 
127 
127 
37 
61 
60 
65 
4 95 
42 
?6 5 
152 
249 
35 
42 
451 
1990 
996 
995 
55" 
465 
27 
3 
78 
70 
6 1 
2 
236 
34 
3 
451 
a/6 
141 
735 
733 
275 
19 
6 
51 
16 
13 
4 
111 
106 
E 
5 
4 
5 
2 
5 
6 
' 
3 
2Ú 
18 
9 
7 
2 
2 
2 
244 
99 
6 
1 
32 
4UÜ 
357 
43 
43 
1 1 
4 
8 
144 
4 
6 
iba 
166 
2 
2 
1 
23 
21 
20 
45 
1 
10 
6 
4 
¿¿6 
165 
62 
40 
34 
92 
53 
39 
39 
16 
41 
29 
2 
13 
79 
72 
7 
35 
31 
36 
34 
2 
; 
458 
3 8 5 
72 
159 
22 
138 
137 
137 
8434.36 PLANCHES ET PLAQUES, S IMPLEMENT PREPAREES 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
4 00 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2435 
234 1 
810 
6206 
1751 
3401 
401 
1 1 1 
178 
421 
2136 
479 
21376 
17597 
3781 
3780 
722 
1566 
775 
245 
405 
444 
4 
54 
176 
181 
582 
707 
4651 
3442 
1209 
1203 
235 
783 
196 
1 153 
686 
307 
31 
21 
184 
659 
44 
4069 
3128 
941 
941 
52 
119 
3 
4 38 
122 
1 
13 
1 16 
817 
683 
134 
134 
1 
768 
2879 
23 
583 
27 
3 8 
377 
3 
5092 
4752 
340 
340 
38 
350 
871 
21 
171 
143 
126 
1843 
1574 
270 
269 
277 
38 
203 
607 
108 
9 
2 
258 
5 
1646 
1198 
450 
450 
128 
8434.38 CYLINDRES ET ORGANES SIMIL. , AUTRES QUE PLANCHES ET PLAQUES. 
S I M P L E M E N T PREPARES 
001 
003 
003 
004 
005 
5 C'­
OSO 
036 
038 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M Ü N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8434.51 M A C H I N E S , APPAREILS ET MATERIEL DE CLICHERIE. STEREOTYPIE 
ET S IMIL . 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
00Θ DANEMARK 
7 
13 
1 
2 
84 
bb 
19 
19 
'3 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR M A C H I N E S . APPAREILS ET 
MATERIEL DE CLICHERIE. STEREOTYPIE ET SIMIL. 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
6 
3 
4 
4 
5 
' 
? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
009 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
8434.95 C 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
1? 
119 
8? 
716 
64 
543 
9 
1384 
254 
569 
520 
50 
50 
5 
2689 
2302 
387 
387 
273 
396 
352 
381 
1944 
227 
5(4 
319 
950 
111 
306 
655 
6626 
3979 
2542 
2452 
1445 
153 
14 
1 17 
64 
145 
14 
815 
96 
35 
646 
2167 
509 
1647 
1635 
935 
160 
33 
305 
133 
51 
10 
7 
3 
706 
673 
32 
27 
17 
13 
3 
1 
52 
16 
2 
22 
1 
16 
136 
86 
50 
49 
26 
1 1 
5 
864 
3 
234 
19 
1 
ISO 
1352 
1131 
221 
221 
40 
106 
59 
426 
29 
9 
3 
66 
6 
706 
628 
7B 
78 
55 
1 10 
63 
161 
244 
2 
49 
21 
6 
60 
9 
924 
685 
238 
171 
97 
3 
6 
5 
104 
5 
10 
132 
117 
14 
14 
5 
87 
4 
48 
6 
E 
233 
11 
412 
150 
262 
257 
35.7 
',2'. 
243 
5 3 5 5 
3 1 6 
777 
'90 
131 
1601 
???; 
363 
11993 
7066 
4926 
4867 
1742 
3 
9 
180 
151 
(10 
5 
150 
53 
33 
688 
433 
255 
255 
156 
54 
24 
5 0 3? 
52 
21 
7 0 
18 
60 
21 
5 
2318 
2202 
118 
l 16 
79 
728 
130 
1097 
1749 
66 
3791 
850 
2932 
2932 
1097 
29 
938 
21 
13 
2 
5 
390 
1399 
1002 
397 
36 7 
6 
123 
282 
10 
3 
10 
16 
5' 
201 
740 
468 
272 
272 
16 
46 
67 
37 7 
8 
78 
45 
' ' 8 75
1 7 
1078 
565 
514 
455 
63 
1 1 
324 
51 
386 
334 
51 
61 
30 
987 
45 
135 
63 
282 
37 
27 
1593 
1204 
389 
389 
325 
259 
' 15 
1238 
16 2 
188 
9 ' 5 
3349 
2179 
1170 
¡ I6E 
219 
?0 
5 8 
35 
40 
25 
206 
134 
72 
70 
45 
330 
13 
23 
12 
467 
422 
45 
44 
5' 
i.: 
8 
7 50 
50 
89 
232 
629 
303 
32b 
326 
89 
IMPRIMERIE ET TYPES ISOLES SIMIL 
110 
398 
548 
418 
284 
721 
469 
348 
7 
32 
8 
'8' 
? '1 4 
3 8 
: ■ ' 
166 
82 
289 
39 
368 
345 
85 
'8 
3 
55 
28 
51 
2 
5 7 
51 
207 
35 
17 
373 
713 
315 
398 
383 
22 
1 1 
88 
36 
7 
/ 12 
24 
29 
6 
153 
5 
1 
8 
211 
194 
17 
17 
1 
22 
131 
236 
81 
■Ι­
Ό 
8 
36 
20 24 
220 
2 214 
586 334 
252 
240 17 
23 
63 
62 
2 
2 
23 
122 
5 
32 
212 
2 
β 
386 
377 
9 
9 
2 
2 15 
3 
3 
22 
61 
¡7 
¡7 
5 8 
161 
100 51 
6 1 
12 
29 3 
26 
Ί 
48 
' 48 
ι..,.,..,, — ι ..■-,.,,,(,,., ig78 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8434.95 
1000 WELT 263 64 
1010 INTRA.EG IEUR-9) 130 36 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 123 18 
1020 KLASSE 1 122 18 
1021 EFTA-LAENDER · 55 7 
France 
125 
33 
91 
91 
39 
Italia 
13 
8 
5 
5 
4 
8434.99 DRUCKMATERIAL. NICHT IN 8434.31 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 7 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 1 
003 NIEDERLANDE 59 21 
004 BR DEUTSCHLAND 233 
005 HALIEN 3b 14 
006 VER. KOENIGREICH 51 22 
008 DAENEMARK 5 
036 SCHWEIZ 19 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 28 4 
1000 WELT 467 71 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 393 69 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 83 12 
1020 KLASSE 1 60 11 
1021 EFTA-LAENDER 27 7 
2 / 
59 
12 
1 
14 
13 
109 
79 
30 
30 
16 
1? 
2 
ί 
16 
13 
2 
1000 ko 
Nederland 
13 
11 
2 
2 
1 
75 
3 
1 
3 
85 
79 
6 
6 
1 
Belg.-Lux. 
28 
27 
1 
1 
2 
23 
9 
4 
9 
3 
49 
49 
8436 MASCHINEN UND APPARATE Z U M DRUCKEN; BOGENANLEGE- FALZ- UND 
ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
8435.13 EINTOUREN-.STOPPZYLINDER- UND SCHWINGZYLINDER-SCHNELLPRESSEN 
001 FRANKREICH 102 50 
003 NIEDERLANDE 130 16 
004 BR DEUTSCHLAND 905 
005 ITALIEN 169 87 
006 VER. KOENIGREICH 56 12 
007 IRLAND 43 
008 DAENEMARK 105 99 
036 SCHWEIZ 39 36 
400 VEREINIGTE STAATEN 35 
732 JAPAN 37 
1000 WELT 1788 391 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1577 310 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 212 81 
1020 KLASSE 1 208 81 
1021 EFTA-LAENDER 106 81 
8435.14 TEILE DER NR 8435.13 
003 NIEDERLANDE 31 24 
004 BR DEUTSCHLAND 61 
006 VER. KOENIGREICH 36 2 
036 SCHWEIZ 14 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 1 
1000 WELT 218 69 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 186 61 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 31 Β 
1020 KLASSE 1 77 7 
1021 EFTA-LAENDER 19 6 
8435.16 ZWEITOURENSCHNELLPRESSEN 
004 BR DEUTSCHLAND 344 
005 ITALIEN 27 6 
006 VER- KOENIGREICH 35 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 63 2 
1000 WELT 530 18 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 455 12 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 75 3 
1020 KLASSE 1 75 3 
1021 EFTA-LAENDER 12 1 
8435.16 TEILE DER NR 8435.15 
001 FRANKREICH 14 1 
004 BR DEUTSCHLAND 134 
006 VER. KOENIGREICH 21 
036 SCHWEIZ 4 
1000 WELT 220 4 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 202 4 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 17 
1020 KLASSE 1 16 
1021 EFTA-LAENDER 6 
49 
179 
5 
1 
249 
249 
1 
1 
1 
1 1 
2 
18 
18 
3 
27 
37 
9 
28 
28 
1 
17 
17 
36 
20 
593 
7 
7 676 
657 
19 
15 
3 
4 
1 
9 
4 
6 
4 
2 
133 
149 
149 
6 
β 
7 
1 
1 
5 
69 
1 
1 
77 
75 
2 
2 
1 
29 
3 
2 
35 
32 
3 
7 
2 
48 
4 
3 
65 
56 
10 
10 
10 
22 
31 
24 
7 
7 ' 
30 
7 
6 
19 
62 
43 
19 
19 
6 
3 
12 
11 
1 
1 
152 
i 
165 
164 
1 
I 
¡0 
¡02 
6 
2 
125 
123 
2 
2 
2 
UK 
11 
9 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
67 
1 
7 
91 
81 
10 
9 
11 
7 
30 
68 
43 
6 
22 
8 
236 
167 
70 
70 
16 
6 
11 
8 
2 
54 
42 
12 
' ? 
8 
7 
33 
55 
22 
33 
33 
2 
3 
' 
15 
9 
6 
5 
1 
Ireland 
2 
2 
2 
7 
b 
13 
26 
25 
1 
I : 
8 
31 
2 
1 1 
52 
40 
13 
13 
2 
25 
26 
26 
1 7 
26 
42 
42 
; 
' 5 
1 
18 
17 
1 ' 
1 
I m p o r t 
Quantités 
Danmark 
7 
4 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
10 
β 
2 
2 
8 
3 7 
3 
6 
1 
43 
36 
7 / 
4 
i' 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8434.95 
1000 M O N D E 3414 627 1380 280 183 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 1834 216 579 138 141 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 1681 411 801 141 43 
1020 CLASSE 1 1578 411 301 141 43 
1021 A E L E 752 267 371 53 7 
8434.99 ORGANES I M P R I M A N T S . NON REPRIS SOUS 8434.31 A 95 
001 FRANCE 144 20 10 4 
002 BELGIOUE­LUXBG 105 20 64 19 
003 PAYS­BAS 661 224 79 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2118 457 322 164 
005 MALIt bbb 2 2 / 184 11 
006 ROYAUME­UNI 462 110 22 37 36 
008 DANEMARK 115 4 2 21 
035 SUISSE 596 200 366 7 6 
400 ETATS­UNIS 1655 641 749 93 49 
1000 M O N D E 8616 1492 1965 472 318 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 4214 806 808 389 249 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2400 886 1166 103 69 
1020 CLASSE 1 2376 871 1155 101 69 
1021 A E L E 659 221 373 7 12 
Belg.­Lux. 
557 
502 
56 
64 
10 
74 
244 
144 6'. 
88 
83 
9 
2 
727 
714 
13 
13 
1 1 
8435 MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, 
MARGEURS, PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D' IMPRIMERIE 
8436.13 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
001 FRANCE 620 220 234 36 
003 PAYS­BAS 300 68 34 33 
004 R F D'ALLEMAGNE 2553 802 871 620 
005 ITALIE 246B 1875 22 
006 ROYAUME­UNI 397 77 7 53 4 
007 IRLANDE 112 4 
008 DANEMARK 210 108 9 
036 SUISSE 230 147 36 
400 ETATS­UNIS 448 9 5 
732 JAPON 377 59 1 
1000 M O N D E 8060 2641 897 1316 707 
1010 INTRA­CE (EUR­91 6758 2431 884 1190 864 
1011 EXTRACE IEUR­9] 1291 210 14 124 42 
1020 CLASSE 1 1270 210 14 103 42 
1021 A E L E 352 210 5 2 36 
8436.14 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.13 
003 PAYS­BAS 167 66 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 383 264 29 207 
006 ROYAUME­UNI 233 22 15 1 44 
036 SUISSE 147 43 9 13 51 
400 ETATS­UNIS 118 8 1 51 4 
1000 M O N D E 1906 280 312 123 311 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1522 196 295 37 254 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 386 85 17 87 67 
1070 Cl ASSF 1 355 74 17 69 55 
1021 A E L E 178 59 15 17 51 
8436.16 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2122 18 408 71 
005 ITALIE 165 43 18 
006 ROYAUME­UNI 219 56 46 
400 ETATS­UNIS 166 40 14 
1000 M O N D E 2900 172 59 441 184 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 2615 98 20 441 135 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 283 74 39 49 
1020 CLASSE 1 283 74 39 49 
1021 A E L E 108 34 25 49 
8435.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.15 
001 FRANCE 101 12 3 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 751 4 50 120 
006 ROYAUME­UNI 115 11 8 4 
036 SUISSE 133 13 3 11 
1000 M O N D E 1378 82 60 74 176 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1138 60 80 66 131 
1011 EXTRACE IEUR­9) 243 22 9 44 
1020 CLASSE 1 225 22 6 41 
1021 A E L E 156 14 6 17 
5 
65 
11 
21 
4 
1 
225 
328 
103 
225 
226 
16 
146 
18 
5 
2 
241 
196 
45 
45 
5 
1668 
40 
1631 
1590 
40 
40 
61 
514 
9 
77 
687 
600 
87 
87 
82 
Je 
UK 
208 
181 
27 
26 
2 
21 
β 
108 
929 
9 
6 '· 
' 16 
1256 
1113 
143 
'35 
8 
125 
3 6 
233 
520 
108 
92 
203 
66 
I 486 
1119 
346 
346 
26 
83 
220 
21 
48 
467 
384 
83 
S3 
23 
53 
69 
17Β 
99 
78 
78 
27 
42 
29 
173 
102 
71 
59 
30 
nvier — Dec 
Ireland 
20 
17 
3 
3 
3 
16 
15 
29 
149 
2 
211 
208 
3 
3 
2 
69 
8 
235 
47 
231 
589 
312 
277 
277 
47 
6 
' 0 ' 2 
2 
122 
116 
6 
6 
5 
104 
; 17 
3 
224 
221 
3 
3 
2 
20 
83 
108 
108 
ambre 1978 
Valeurs 
Danmark 
159 
60 
99 
99 
26 
8 / e 
28 
5 
3 
176 
147 
2B 
28 
2 6 
8 
30 
I 7 
26 
108 
55 
53 
53 
26 
11 
32 
5 
2 
50 
44 
6 
6 
3 
.: 
11 
11 
4 
' 
19 
9 
10 
10 
7 
99 
Januar — Dezember 1978 Import 
100 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8 4 3 5 . 3 1 B U E R O ­ O F F S E T M A S C H I N E N . F O R M A T M A X . 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 2 6 
0 0 B D A E N E M A R K 3 3 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 6 
7 3 2 J A P A N 91 
1 0 0 0 W E L T 1 0 7 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 8 5 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 2 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 7 
7 
186 
4 
9 0 
1 
2 9 9 
2 0 3 
9 6 
.6 
5 
2 3 
1 19 
2 5 
8 
5 5 
2 3 1 
1 6 9 
6 2 
6 2 
Italia 
1000 kg 
Nederland 
2 I Χ 29 ,7 C M 
2 0 
8 
3 
6 
1 
3 7 
2 7 
1 0 
10 
3 
7 2 
5 3 
3 
1 
14 
1 4 9 
1 3 4 
15 
1 5 
8 4 3 5 . 3 3 R O T A T I O N S M A S C H I N E N , A U S G E N . B U E R O ­ O F F S E T M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 8 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 2 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 4 0 1 
0 0 5 ITALIEN 1 6 3 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 5 3 5 
0 0 7 IRLAND 4 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 8 0 
0 2 8 N O R W E G E N 6 7 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 0 0 
0 3 2 F I N N L A N D 3 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 6 3 
0 3 8 OESTERREICH 4 5 4 
0 4 2 SPANIEN 9B 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 9 4 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 4 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 6 6 1 
4 0 4 K A N A D A 6 3 
7 3 2 J A P A N 6 3 1 
1 0 0 0 W E L T 2 4 9 6 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 6 2 1 8 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 8 7 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 2 7 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 B 1 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 6 0 
2 4 3 
21 
1 3 0 
4 8 7 
1 1 9 
2 6 
5 0 
' 6 3 
8 
3 6 9 
2 4 3 
5 
19 
4 2 6 
35 
155 
2 5 6 0 
1 0 2 5 
1 5 3 4 
1 4 5 6 
8 3 3 
7 0 
4B 
8 5 
4 0 3 1 
6 2 4 
6 5 6 
2 7 
11 
1 2 2 9 
6 5 4 
S i ' 
61 7 
' 6 5 
4 2 3 
7 
1 4 4 
8 7 7 3 
5 4 6 0 
3 3 1 3 
2 5 0 8 
' 8 8 4 
OÛ5 
8 4 3 5 . 3 8 T E I L E F U E R R O T A T I O N S M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 8 5 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 8 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 3 3 
0 0 5 ITALIEN 5 1 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 2 0 
0 0 7 I R L A N D 2 2 
0 0 3 D A E N E M A R K 1 0 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 8 
0 3 6 S C H W E I Z 7 0 1 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 8 
0 4 2 SPANIEN 7 2 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 1 1 
0 6 0 POLEN 10 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 10 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 0 9 
4 0 4 K A N A D A 5 
7 3 2 J A P A N 5 5 
1 0 0 0 W E L T 7 4 7 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 5 7 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 7 4 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 0 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 5 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 3 
2 2 7 
2 1 
3 6 
3 3 1 
9 0 
1 
3 0 
17 
6 4 5 
2 7 6 
70 
1 
61 
3 
12 
1 7 7 3 
6 7 5 
1 0 9 7 
' 0 8 9 
9 4 2 
2 
8 4 3 5 . 5 1 T I E G E L D R U C K P R E S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 57 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 6 
0 0 5 ITALIEN 19 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 11 
OOB D A E N E M A R K 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 8 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 5 
7 3 2 J A P A N 2 3 
1 0 0 0 W E L T 1 1 5 8 
6 
' 4 
3 
E 
3 
7 
5 2 
4 6 
3 6 0 
6 8 ' 
85 
1 7 2 
8 1 
3 0 
2 3 
2 
8 
2 
2 
3 7 
5 
1 7 3 5 
1 6 2 6 
1 0 9 
9 8 
5 3 
12 
1 1 
1 2 9 
9 
1 
4 8 3 
2 4 
23 
4 
6 9 1 
1 0 7 
2 4 
1 0 4 
2 4 7 7 
3 1 3 
5 
6 5 
4 3 
3 9 
2 2 4 
2 6 
1 1 5 
4 9 
3 4 9 4 
2 9 3 6 
5 5 8 
3 1 0 
1 0 7 
2 4 9 
2 5 3 
1 
3 
2 0 6 
1 4 6 
2 
8 
9 3 
1 3 
7 2 9 
6 0 9 
1 2 0 
1 0 9 
3 
■ ' 
5 
8 6 
¿ 
6 9 
3 
2 
1 6 9 
9 0 
9 
2 1 4 4 
2 0 
ne 
2 4 
16 
9 0 
7 3 
1 0 4 
34 
9 9 
2 4 7 
14 
1 8 1 
3 2 5 8 
2 4 0 2 
8 5 6 
7 2 4 
2 8 2 
1 3 2 
2 2 
8 
1 0 1 5 
71 
5 8 
2 
4 1 
8 
2 1 
1 
3 
39 
2 2 
1 3 0 9 
1 1 7 4 
1 3 5 
1 3 1 
6 9 
4 
■ 
2 
3 
2 0 
4 
5 9 
Belg.­Lux. 
12 
1 3 0 
2 4 
1 
7 
1 
1 5 
1 9 4 
1 7 0 
2 4 
2 4 
9 
7 3 
1 2 0 
1 0 6 2 
2 0 6 
3 6 
1 
5 4 
3 3 
1 8 
5 7 
70 
2 
1 7 6 0 
1 4 9 7 
2 6 3 
1 5 8 
3 5 
1 0 4 
1 2 1 
2 5 
6 0 3 
8 
1 0 2 
4 
3 
1 
1 
1 2 4 
9 9 3 
8 5 8 
1 3 5 
1 3 4 
10 
1 
13 
7 
2 3 
3 
18 
3 
6 4 
UK 
2 
4 
7 
1 3 
6 
7 
7 
7 
2 5 9 
26 
1 0 4 
7 8 5 
2 6 7 
22 
¡ 3 
2 
1 5 5 
9 5 
1 0 7 
3 
1 9 
1 2 7 8 
7 
34 
3 1 7 2 
1 4 7 6 
1 8 9 7 
1 6 6 9 
3 5 7 
1 9 
2 1 6 
1 
3 
2 5 4 
1 1 6 
2 1 
2 5 
15 
3 9 
2 
1 
7 0 7 
6 1 5 
9 2 
9 1 
4 3 
6 
23 
2 5 
7 
19 
3 
9 7 
Ireland 
3 
1 3 4 
3 
1 4 0 
1 3 7 
3 
3 
3 
3 
3 9 
2 8 
1 B 4 
31 
4 5 
2 4 
13 
3 6 7 
2 5 4 
1 1 3 
I 13 
7 6 
3 ' 
2 
4 2 
1 
3 
3 0 
7 6 
4 
4 
1 
1 0 
3 
' 
1 4 
Quantités 
Danmark 
2 
3 
2 
5 
1 2 
6 
5 
5 
¡ 3 
1 
6 6 
8 6 3 
1 
2 2 6 
1 13 
2 6 
5 3 
34 
4 6 
7 3 
6 3 
1 5 8 3 
1 1 6 9 
4 1 4 
3 3 3 
1 9 2 
8 1 
15 
I 
72 
12 
31 
2 
3 
13 
i' 
1 5 0 
1 0 0 
5 0 
4 7 
5 3 
3 
12 
12 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
8 4 3 5 . 3 1 M A C H I N E S A I M P R I M E R O F F S E T P O U R B U R E A U X . F O R M A T M A X 
21 X 2 9 . 7 C M 
0 0 3 PAYS­BAS 2 9 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 3 3 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 3 4 0 
0 0 8 D A N E M A R K 5 2 1 
0 3 0 SUEDE 1 6 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 2 0 
7 3 2 J A P O N 9 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 3 5 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 9 5 9 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 7 6 0 
1 0 2 0 C L A S S E ι 2 7 6 0 
1 0 2 1 A E L E 1 9 B 
3 4 
1 9 1 4 
3 5 
1 4 3 7 
9 
3 4 8 1 
2 0 2 5 
1 4 5 6 
1 4 5 6 
11 
4 9 1 
15 36 
4 2 2 
9 5 
5 5 4 
2 9 1 7 
2 2 6 9 
6 4 9 
6 4 9 
5 8 6 
8 3 
2 
5 3 
5 9 
9 
4 7 6 
3 7 3 
1 0 3 
1 0 3 
3 4 
1 1 1 2 
6 6 2 
5 4 
2 7 
1 3 3 
2 0 1 6 
1 8 5 3 
1 6 3 
1 6 3 
4 
8 4 3 5 . 3 3 M A C H I N E S A I M P R I M E R R O T A T I V E S , A U T R E S Q U ' O F F S E T P O U R 
0 0 1 FRANCE 8 9 1 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 6 3 7 
0 0 3 PAYS­BAS 4 5 5 4 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 0 4 7 1 2 
0 0 5 ITALIE 1 4 7 9 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 6 1 9 
0 0 7 IRLANDE 1 2 9 
0 0 8 D A N E M A R K 5 1 4 
0 2 3 NORVEGE 1 5 5 
0 3 0 SUEDE 1 8 9 3 4 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 1 
0 3 6 SUISSE 2 2 0 1 6 
0 3 3 A U T R I C H E 5 1 9 4 
0 4 2 ESPAGNE 5 0 4 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 3 8 2 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E ? R 0 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 2 8 9 
4 0 4 C A N A D A 5 3 0 
7 3 2 J A P O N 5 8 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 6 4 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 1 4 7 8 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 8 5 4 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 1 7 0 3 
1 0 2 1 A E L E 4 6 5 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 8 0 4 
2 3 5 2 
2 2 3 
1 0 0 9 
4 3 2 6 
1 1 5 1 
6 2 
108 
8 5 1 
14 
6 0 9 3 
1 0 8 2 
9 2 
1 3 1 
4 7 6 7 
2 4 4 
1 1 4 7 
2 3 7 9 7 
9 1 2 4 
1 4 6 7 3 
1 4 4 2 0 
Θ 1 4 7 
2 3 4 
1Θ4 
6 8 6 
4 1 8 6 3 
5 4 1 3 
5 3 6 1 
2 1 
125 
1 3 1 0 8 
1 0 3 4 4 
9 
3 2 7 
2 0 7 1 
8 5 7 
5 4 3 8 
9 9 
1 5 8 3 
8 8 0 5 7 
5 4 1 5 8 
3 3 9 0 0 
3 0 9 0 9 
2 3 4 6 2 
2 9 9 0 
1 5 0 8 
7 9 
5 4 7 
1 2 5 7 5 
ι a ; o 
3 9 
7 3 
5 1 7 
6 1 
1 0 7 0 
1 9 8 
1 7 8 3 
4 8 2 
2 0 7 9 2 
1 6 6 2 8 
4 1 6 4 
2 8 9 6 
6 9 0 
1 3 6 3 
7 8 7 
5 8 
1 9 3 6 9 
1 3 9 
9 8 5 
1 5 5 
3 3 
1 2 1 0 
1 0 4 5 
1 4 1 2 
2 1 3 
6 7 2 
2 6 1 8 
1 1 5 
1 6 2 0 
3 0 4 3 6 
2 1 4 9 7 
8 9 3 9 
8 0 5 3 
3 7 0 1 
ΘΘ5 
Belg.­Lux. 
2 0 3 
1 3 4 0 
2 5 6 
8 
41 
2 
1 6 4 
2 0 4 4 
1 8 2 1 
2 2 3 
2 2 3 
5 8 
B U R E A U X 
9 0 3 
8 1 8 
1 1 2 5 7 
2 4 4 4 
3 8 6 
1 6 
6 9 9 
7 7 8 
6 4 
6 1 7 
¡ 0 3 1 
2 8 
1 9 0 4 2 
1 5 8 2 5 
3 2 1 8 
2 5 3 7 
1 4 7 7 
6 8 1 
8 4 3 5 . 3 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P. M A C H I N E S A I M P R I M E R R O T A T I V E S 
0 0 1 FRANCE 9 1 7 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 9 6 8 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 1 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 4 9 5 3 
0 0 5 ITALIE 4 6 4 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 1 4 1 
0 0 7 I R L A N D E 2 8 2 
0 0 3 D A N E M A R K 6 5 4 
0 3 0 SUEDE 1 3 6 6 
0 3 6 SUISSE 5 6 9 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 1 5 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 4 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 1 8 8 
0 6 0 P O L O G N E 1 0 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 0 1 9 
4 0 4 C A N A D A 1 0 4 
7 3 2 J A P O N 8 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 6 8 8 0 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 0 2 2 9 
1 0 1 1 E X T R A CE I E U R ­ 9 ] 1 8 5 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 0 8 1 
1 0 2 1 A E L E 9 6 2 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 3 
8 4 3 6 . 5 1 P R E S S E S A P L A T I N E 
0 0 1 FRANCE 3 4 5 
0 0 3 PAYS­BAS 3 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 6 0 7 
0 0 5 ITALIE 1 2 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 2 
0 3 6 SUISSE 5 6 3 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 0 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 1 3 
7 3 2 J A P O N 2 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 0 0 
1 8 2 6 
2 7 0 
' 0 7 8 
2 0 3 1 
8 7 2 
4 
1 18 
? 8 6 
■'■ 6 ' 8 
1 9 5 9 
4 5 1 
2 0 
1 1 8 6 
7 1 
1 4 4 
1 4 6 5 0 
5 9 4 9 
3 7 0 1 
8 6 3 6 
6 7 8 0 
2 4 
7 6 
5 5 
4 2 
■:5 
1 1 
7 1 
3 7 3 
5 3 7 
8 7 6 
5 1 8 5 
8 2 9 
1 3 7 8 
7 
4 4 6 
5 9 7 
3 7 ? 
2 
15 
1 3 0 
5 
3 ! 
8 1 3 
2 
1 6 0 
1 1 3 6 2 
9 2 5 6 
2 1 0 6 
1 9 1 1 
• '3 0 
1 6 6 
4 0 
7 1 1 
3 6 
2 6 
19 
' 6 0 5 
6 7 
35 
4 0 
6 5 9 1 
2 8 2 6 
3 5 
6 7 
2 4 0 0 
2 1 6 0 
7 
8 
8 1 
3 
1 0 4 
2 3 
1 5 1 5 
3 
1 2 2 
9 3 5 4 
7 4 9 5 
1 8 5 9 
1 7 3 2 
8 9 
' 3 / 
7 
6 
.: : ; 
74 
1 9 5 
4 0 
12 
7 6 3 
7 5 3 
1 0 6 
8 8 2 3 
6 3 9 
8 6 7 
5 
3 2 
5 4 7 
2 6 3 
3 1 
3 
2 6 
2 8 
7 3 1 
1 0 
2 9 4 
1 2 6 6 5 
1 0 7 3 0 
1 9 3 5 
1 8 8 1 
8 3 4 
5 4 
7 
6 6 
4 
9 
1 7 6 
34 
3 4 9 
1 5 6 4 
2 1 9 
4 9 2 5 
6 8 
1 3 7 1 
1 
4 9 
5 6 
2 0 2 
:.­
i 1 
3 
1 4 5 5 
ι 
18 
9 9 0 1 
8 1 8 5 
1 7 7 5 
' .­'5 6 
2 8 3 
1 9 
77 
8 9 
2 0 
5 
3 
4 4 
14 
2 6 
4 7 5 
UK 
14 
15 
7 1 
1 0 2 
3 2 
7 1 
7 1 
71 
3 2 2 6 
6 4 
8 0 9 
1 0 4 5 9 
2 2 3 4 
1 OB 
1 ¡ 5 
14 
1 5 5 0 
1 8 6 6 
2 6 9 1 
2 1 
2 7 3 
1 4 1 8 
7 2 
2 1 7 
2 4 9 7 2 
1 7 0 3 3 
7 9 3 9 
7 6 4 8 
5 9 2 1 
2 7 3 
2 5 1 4 
18 
1 9 7 
2 5 5 7 
1 0 " " 
2 6 2 
2 
9 9 
7 0 0 
5 
2 
? 
9 9 4 
15 
3 4 
8 0 4 5 
6 6 1 8 
1 4 2 7 
' 4 7 0 
3 3 1 
2 
6 5 
' 6 5 
6 5 
2 4 8 
3 2 
7 7 3 
I r e l a n d 
3 2 
1 0 7 4 
2 0 
2 
1 1 2 7 
1 1 0 6 
2 1 
2 1 
2 0 
3 8 
¡•68 
2 2 4 
1 5 0 8 
8 5 2 
9 1 9 
3 
3 6 3 
1 9 4 
4 6 6 9 
2 3 3 8 
2 3 3 2 
2 3 3 2 
1 7 7 1 
1 9 3 
3 
3 6 
6 
3 2 7 
? 
3 3 
S 3 
6 8 5 
6 6 5 
1 ? 0 
1 1 7 
3 6 
113 
24 
6 
2 
1 4 6 
Valeurs 
Danmark 
3 9 
5 1 
16 
74 
1 9 1 
1 1 6 
7 4 
74 
1 0 6 
9 
6 8 5 
8 6 2 0 
6 
1 8 4 9 
7 9 1 
1 9 7 
4 5 4 
1 3 1 
3 2 8 
3 9 1 
5 7 5 
1 4 6 6 7 
1 1 2 7 5 
3 3 8 1 
2 9 0 8 
1 4 4 2 
4 7 3 
2 0 7 
2 
2 6 
1 0 2 2 
4 
1 0 6 
8 
2 7 0 
8 5 
"' 
2 
2 4 2 
2 
?" 
2 0 8 0 
1 4 3 1 
6 4 9 
6 2 8 
3 5 6 
2 1 
75 
2 8 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8436.51 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
437 
721 
608 
612 
1 1 1 
158 
534 
510 
483 
24 
93 
75 
6 
2 
69 
8435.53 MASCHINEN UND APPARATE Z U M DRUCKEN. AUSGEN. SCHNELLPRESSEN 
ROTATIONSMASCHINEN UND TIEGELDRUCKPRESSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
030 
036 
038 
04? 
058 
063 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
467 
95 
507 
5 128 
1212 
416 
48 
96 
537 
663 
412 
120 
4 2 
479 
162 
753 
6 
999 
12171 
7986 
4205 
3542 
1735 
150 
7 
B9 
224 
88 
12 
1 
98 
180 
4 0 
1 
93 
1 
9 1 
1058 
570 
487 
487 
301 
238 
295 
17 
103 
960 
750 
210 
210 
127 
362 
27 
493 
410 
83 
6 3 
101 
31 
22 
25 
46 
314 
207 
107 
¡07 
82 
8435.58 TEILE DER NRN 8435.51 UND S3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
033 
058 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM.REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8435.71 HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
066 
400 
404 
733 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
126 
56 
B1 
391 
364 
27 
10 
4249 
526 
58 
516 
432 
65 
479 
162 
560 
1 
504 
8570 
5400 
3170 
2507 
'085 
22 
64 2 
675 
¡66 
256 
373 
141 
158 
34 
18 
76 
219 
218 
72 
10 
194 
22 
3248 
2320 
928 
062 
616 
41 
495 
146 
171 
47 
39 
12 
35 
'66 
131 
68 
38 
2 
1424 
909 
515 
477 
4 28 
30 
2 
13 
268 
36 
24 
1 
6 
68 
1 
24 
1 
446 
344 
104 
103 
74 
39 
12 
46 
8 
2 
1 
7 
129 
105 
23 
20 
3 
2 
4 
54 
' 19 
1 
9 
4 
9 
1 
102 
BO 
22 
22 
12 
9 
18 
38 
14 
10 
5 
94 
88 
6 
6 
1 
129 
15 
39 
428 
3? 
33 
5 
9 
101 
13 
900 
686 
70 
1 1 
36 
33 
138 
132 
447 
94 
1 1? 
613 
144 
164 
11 
92 
90 
516 
9 
16 
515 
31 
2942 
1876 
1266 
1198 
634 
241 
23 
37 
7 
10 
13 
18 
321 
3 
72 
1 
754 
331 
423 
420 
344 
40 
8 
95 
30 
47 
56 
9 
SI 
83 
' 
434 
279 
155 
155 
71 
4 
1 
4 
49 
4 
33 
1 
23 
124 
61 
62 
59 
35 
43 
17 
144 
i 1 
3 5 
■ 
2 
19 
12 
2 
55 
12 
354 
252 
102 
ΙΟΙ 
32 
43 
28 
1:0 
15 
8 
1 
1 
9 
36 
47 
278 
186 
92 
92 
45 
96 
13 
34 
196 
76 
9 
18 
25 
49 
3 
16 
833 
5 
9 
B40 
441 
399 
337 
S3 
2 
6 
10 
74 
56 
18 
1 
247 
132 
115 
' 15 
96 
5 
5 
100 
61 
38 
­ Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu UK Ireland Danmark 
8435.51 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2741 
6758 
6447 
6703 
306 
287 
88 
86 
15 
844 
5747 
5680 
5608 
67 
505 
263 
68 
'i. 
195 
77 
271 
271 
61 
388 
87 
43 
44 
8 4 3 5 . 5 3 MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMER, AUTRES QUE MACHINES A 
IMPRIMER EN BLANC. ROTATIVES ET PRESSES A PLATINE 
001 
00? 
003 
004 
005 
008 
007 
OO.i 
0 78 
030 
036 
038 
042 
058 
062 
400 
4 04 
733 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
H.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3762 
386 
4015 
49935 
9093 
4641 
232 
627 
117 
6607 
7 '45 
1983 
323 
1753 
979 
9781 
¡ 10 
9815 
111594 
72743 
38852 
35958 
15878 
158 
2734 
1522 
120 
1524 
2030 
945 
955 
2750 
409 
1B29 
22 
689 
12984 
6275 
6690 
6677 
4125 
10 
2 
52 
527 
2204 
1906 
923 
43 
2 
276 
2092 
177 
265 
9574 
5714 
3859 
3859 
2549 
293 
2944 
406 
16 
344 
4942 
3813 
1129 
1129 
512 
8435.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES N O S 8435.51 ET 53 
001 
00 2 
8 0 5 
004 
006 
8 0', 
007 
003 
028 
030 
0 86 
03B 
058 
4 0 6 
733 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1070 CIASSF 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2388 
355 
1654 
11761 
'4 3 0 
1760 
186 
208 
145 
1307 
3468 
225 
105 
4054 
768 
30291 
19739 
10551 
10202 
5175 
133 
217 
5 3 6 
358 
1 
148 
97 
38' 
1118 
99 
749 
46 
4579 
1967 
2612 
2545 
1720 
55 
12 
43 
333 
3918 
326 
372 
13 
6 
2 
1 17 
1733 
32 
14 
766 
29 
7755 
5011 
2746 
2720 
■854 
25 
324 
5 
IB 
1 
33 
4 
• 
10 
8 
1 
84 
69 
1b 
15 
14 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8435.71 A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
PPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
4710 
1241 
1230 
9102 
883 
'870 
139 
844 
¡800 
11683 
174 
500 
6/07 
179 
351 
41390 
20131 
21254 
20510 
13187 
'.3 7 
2223 
381 
421 
133 
197 
4 
186 
230 
7 6 3 6 
52 
1039 
12544 
3524 
9020 
9016 
7924 
¡ 
507 
121 
1715 
256 
1225 
1169 
25 
9 
6279 
3566 
2712 
2702 
1497 
10 
1719 
1342 
376 
364 
120 
13 
122 
21 
19 
1037 
6' 
6 4 5 
31 
2268 
1282 
1005 
983 
5 5­2 
I 6 3 
45 
342 
456 
7' 
3 
4013 
2371 
1642 
1642 
867 
¡46 
74 
341 
13 
1543 
963 
579 
579 
224 
279 
210 
385 
23 
34 
5 38 
74 1 
118 
4543 
3038 
1505 
1495 
8'6 
247 
578 
404 
793 
1 
5038 
4547 
491 
46 5 
181 
2 
'66 
452 
5'­. 
73 
2 
10 
60 
7 
90 
7 
1113 
94B 
165 
165 
68 
330 
¡288 
19 
72 
956 
6 
1 
3991 
2266 
1724 
1724 
'052 
1676 
166 
922 
39033 
3993 
232 
2 7? 
66 
­: 2 / 2 
I 1 1 6 
'3 ' 6 
1753 
979 
5435 
23 
8709 
70914 
47099 
23816 
20937 
6719 
146 
2732 
1496 
87 
444 
5306 
627 
l 70 
29 
46 
4Θ5 
283 
1720 
556 
11580 
8159 
3421 
3197 
860 
7 6 
¡46 
1426 
136 
327 
2389 
438 
89 
137 
55 4 
1015 
29 
600 
2578 
125 
158 
9908 
4943 
4964 
4282 
' 535 
104 
9 
23 
1372 
1188 
184 
184 
56 
660 
512 
148 
148 
171 
076 
325 
333 
732 
127 
5 5 
2777 
1736 
1041 
1041 
56 ■ 
30 
3 
53 
'55 
32 
■ ' . ■ 
1 
168 
102 
2 
7 
120 
89 
1342 
837 
505 
484 
27 3 
21 
26 
18 
429 
9 
23 
84 
59 
705 
523 
182 
166 
23 
17 
12 
625 
36 
130 
72 
39 
27 
1152 
1009 
142 
142 
115 
101 
Januar — Dezember 1978 Import 
102 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 3 6 . 7 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 4 3 . 3 2 . 
8 4 3 6 . 7 8 T E I L E F U E R H I L F S A P P A R A T E F U E R D R U C K M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 5 6 2 11 9 31 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 19 11 3 1 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 8 4 2 4 1 . 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 5 16 2 7 5 0 2 4 
0 0 5 ITALIEN 5 9 11 2 1 5 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 1 9 13 9 6 11 4 
0 0 7 I R L A N D 2 3 . . . 1 
0 3 0 S C H W E D E N 18 10 1 
0 3 6 S C H W E I Z 7 8 6 0 1 3 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 3 1 . 1 
0 4 2 SPANIEN 9 . . . . 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 6 2 0 4 13 1 5 9 
1 0 0 0 W E L T 9 6 0 2 3 8 6 0 6 4 8 1 1 2 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 6 6 0 1 4 1 5 4 4 6 7 8 6 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 2 9 0 9 7 6 1 8 4 6 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 5 9 7 6 17 3 6 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 5 7 6 2 4 2 1 
8 4 3 8 D U E S E N S P I N N M A S C H I N E N F U E R S Y N T H . O D E R K U E N S T L . S P I N N S T O F F E . 
M A S C H I N E N Z U R S P I N N S T O F F V O R ­ U N D A U F B E R E I T U N G , Z U M S P I N N E N . 
Z W I R N E N , F A C H E N , S P U L E N , W I C K E L N , H A S P E L N V O N S P I N N S T O F F E N 
8 4 3 8 . 1 0 D U E S E N S P I N N M A S C H I N E N F U E R S Y N T H . O D E R K U E N S T L . S P I N N S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 5 0 2 . 2 0 16 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 6 2 21 1 1 3 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 9 7 4 5 9 9 15 1 0 6 
0 3 8 OESTERREICH 5 4 3 5 3 8 . 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 3 6 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 2 . . . . 
1 0 0 0 W E L T 8 5 0 8 8 1 1 5 8 9 5 1 3 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 6 1 7 7 8 4 1 5 0 3 1 2 7 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 2 3 3 9 7 5 3 9 2 0 4 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 8 9 12 3 9 2 0 10 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 6 7 10 3 9 2 0 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 5 6 3 3 2 
8 4 3 8 . 3 1 K A R D E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 5 9 0 5 8 4 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 9 1 2 4 1 5 3 5 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 7 2 5 2 8 7 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 4 1 1 5 0 1 4 2 14 22 
0 0 5 ITALIEN 4 8 0 2 3 3 9 5 1 5 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 2 2 1 3 5 8 9 3 0 6 1 8 5 
0 3 0 S C H W E D E N 3 5 3 3 
0 3 6 S C H W E I Z 3 5 4 1 1 0 17 7 8 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 3 
0 4 2 SPANIEN 5 4 1 5 3 
0 6 0 POLEN 1 2 5 4 3 . 8 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 1 3 2 0 8 7 5 
1 0 0 0 W E L T 3 5 0 7 6 7 5 6 5 8 7 3 6 2 1 5 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 6 2 8 5 2 5 6 1 5 5 1 7 1 4 4 4 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 8 8 2 1 4 9 1 4 4 2 1 9 7 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 9 4 1 4 9 3 8 2 1 9 7 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 2 B 1 4 6 17 7 8 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 8 . 1 0 6 8 2 
8 4 3 8 . 3 3 K A E M M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 5 1 7 3 2 0 10 4 9 
0 0 5 ITALIEN 8 6 3 6 10 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 17 3 14 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 4 1 1 2 4 2 3 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 8 5 8 
1 0 0 0 W E L T 8 5 8 2 6 3 2 0 1 4 7 1 0 1 4 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 5 5 1 1 4 4 2 0 4 7 1 0 9 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 3 0 7 1 1 9 1 0 0 5 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 7 1 1 9 1 0 0 5 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 3 2 1 1 2 4 2 5 3 
8 4 3 6 . 3 5 S P I N N S T O F F V O R ­ U N D A U F B E R E I T U N G S M A S C H I N E N . A U S G E N . K A R D E N 
U N D K A E M M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 0 7 1 6 2 3 7 2 4 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 8 8 6 4 1 0 1 5 3 4 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 1 2 9 3 1 5 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 4 9 2 5 0 2 0 6 4 9 1 3 5 
UK 
5 6 
6 2 
2 
8 
6 0 
18 
2 2 
5 
¡ 2 
1 
6 
6 8 
2 7 0 
1 7 3 
9 8 
8 5 
I S 
3 
1 1 0 
3 0 
1 6 5 
1 2 2 
4 3 
4 3 
12 
5 6 
37 
7 4 
4 1 3 
2 
2 
3 
11 
8 0 
6 7 9 
5 8 3 
9 6 
■5 
16 
1 9 4 
4 0 
2 4 6 
2 3 5 
1 0 
IO 
1 5 9 
2 5 
15 
1 2 0 
Ireland 
25 1 
7 5 
1 0 2 
1 0 2 
ï 13 
5 
1 9 
1 4 
5 
5 
7 
1 4 6 
16 
1 6 9 
7 
1 6 2 
1 6 2 
1 4 6 
2 5 
2 7 
3 
2 5 
2 5 
2 5 
3 
1 3 9 
Quantités 
Danmark 
3 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
5 
6 
6 
2 0 
1 8 
3 8 
2 0 
1 8 
' 3 
' 5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 3 5 . 7 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 1 2 2 . 2 2 10 
8 4 3 5 . 7 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P . A P P A R E I L S A U X I L D ' I M P R I M E R I E 
0 0 1 FRANCE 1 4 2 0 3 6 2 1 2 9 2 4 1 9 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 0 5 8 1 4 0 13 3 6 
0 0 3 PAYS­BAS 5 9 7 3 2 5 71 2 2 71 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 3 0 2 6 2 9 7 0 5 4 1 1 3 9 3 
0 0 5 ITALIE 6 5 5 1 1 7 3 4 7 3 2 14 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 7 8 1 0 8 8 6 7 2 7 2 3 9 
0 0 7 I R L A N D E 1 7 9 3 1 0 7 4 
0 3 0 SUEDE 3 4 7 2 1 7 4 5 1 13 3 
0 3 6 SUISSE 2 1 0 1 1 4 8 7 1 6 1 4 8 2 0 6 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 0 3 8 14 17 12 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 2 2 1 10 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 6 8 8 3 9 0 1 2 5 3 0 1 3 5 7 6 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 9 7 4 3 2 2 0 1 5 6 0 1 3 3 2 6 7 6 1 5 9 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 7 2 9 6 1 0 2 5 1 1 9 3 9 5 1 5 8 3 7 1 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 5 6 7 8 2 1 9 5 3 6 7 3 8 1 9 3 8 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 0 8 2 1 9 4 3 6 6 3 7 2 8 4 8 7 6 
1 0 2 1 A E L E 2 5 9 9 1 7 6 7 2 3 6 6 6 4 4 6 7 
8 4 3 6 M A C H I N E S P O U R F I L A G E D E S M A T I E R E S T E X T I L E S S Y N T H . E T A R T I F . , 
M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N . F I L A T U R E . R E T O R D A G E D E S M A T I E R E S 
T E X T . . M A C H I N E S A B O B I N E R , M O U L I N E R , D E V I D E R 
8 4 3 8 . 1 0 M A C H I N E S P O U R F I L A G E D E S M A C H I N E S T E X T I L E S S Y N T H . E T A R T I F . 
0 0 1 F R A N C E 2 3 6 6 1 5 9 18 2 4 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 1 9 1 . 2 9 2 0 2 4 4 1 0 9 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 1 8 3 5 0 6 4 2 1 3 3 8 7 5 6 
0 3 8 A U T R I C H E 6 0 3 3 2 10 4 6 4 9 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 8 6 6 B 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 3 1 3 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 5 8 8 1 5 0 6 7 7 9 1 0 5 3 1 2 4 2 1 3 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 4 1 7 5 4 1 7 1 3 8 5 8 4 1 0 0 1 9 4 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 7 0 8 8 8 6 4 1 4 6 9 2 4 1 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 7 8 8 5 6 4 6 9 2 4 1 0 4 
1 0 2 1 A E L E 7 5 0 5 2 14 4 6 9 18 9 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 9 5 8 5 8 4 
8 4 3 8 . 3 1 C A R D E S 
0 0 1 F R A N C E 1 3 1 7 6 9 2 3 6 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 7 5 0 9B 8 6 1 6 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 1 3 2 3 5 6 5 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 5 4 5 6 6 7 1 0 2 1 1 0 2 3 8 
0 0 5 ITALIE 2 2 3 5 1 3 1 7 2 9 3 6 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 3 3 1 9 3 4 2 3 2 8 7 3 2Θ3 
0 3 0 SUEDE 1 2 4 7 
0 3 6 SUISSE 2 1 9 0 7 9 7 1 3 9 4 0 5 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 7 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 0 8 1 9 0 
0 6 0 P O L O G N E 2 0 5 7 8 1 2 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 2 7 1 7 9 77 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 7 5 8 3 9 5 2 1 7 0 9 2 8 9 1 1 0 8 1 1 7 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 9 3 8 7 3 1 1 0 1 3 1 2 2 0 6 9 1 0 2 1 0 1 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 3 7 3 8 4 2 3 9 7 6 2 3 8 1 6 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 7 4 8 4 2 2 2 5 6 2 3 6 4 1 
1 0 2 1 A E L E 2 5 4 9 8 4 1 1 3 9 4 0 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 9 1 7 2 1 2 7 
8 4 3 6 . 3 3 P E I G N E U S E S 
0 0 1 FRANCE 2 2 3 5 5 1 7 1 5 3 6 4 2 1 0 
0 0 5 ITALIE 3 9 9 1 9 8 3 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 9 3 2 9 7 
0 3 6 SUISSE 2 1 2 0 1 2 9 6 3 6 7 2 3 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 6 1 8 6 
1 0 0 0 M O N D E 5 4 0 0 2 1 5 4 8 7 7 2 2 8 4 6 6 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 2 9 6 7 8 0 4 6 7 1 7 0 6 4 3 5 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 4 3 2 1 3 6 0 5 5 2 2 9 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 3 2 1 3 5 0 5 5 2 2 9 4 
1 0 2 1 A E L E 2 1 7 7 1 2 9 6 3 6 7 2 9 4 
8 4 3 8 . 3 5 M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N D E S M A T I E R E S T E X T . , A U T R E S Q U E 
C A R D E S E T P E I G N E U S E S 
0 0 1 FRANCE 3 7 4 8 1 2 1 4 2 7 4 1 1 0 1 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 2 7 4 3 0 1 4 7 5 2 4 6 1 5 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 0 1 0 2 3 15 4 7 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 8 1 3 2 1 3 1 9 1 5 7 7 2 9 4 2 2 1 0 
UK 
5 7 8 
7 0 2 
3 5 
1 0 1 
3 4 3 
1 3 4 
1 5 5 
51 
103 
2 0 
1 7 9 
1 0 0 I 
3 7 5 6 
2 0 7 9 
1 6 7 7 
1 6 2 7 
3 7 6 
2 9 
7 3 3 
1 3 3 
1 1 0 1 
8 6 2 
2 4 0 
2 4 0 
9 9 
5 5 3 
. '■ '3 
e3 
/ l / 
11 
1 1 7 
6 6 
6 2 
2 
1 2 2 
2 0 4 3 
1 8 7 5 
3 6 9 
15 3 
2 4 6 
­ ; , ­ , ■ 
1 6 3 
1 4 9 3 
1 4 8 2 
16 
16 
1 2 1 7 
1 0 2 
2 3 
1 4 4 3 
Ireland 
2 
3 14B 6 
4 6 5 
5 
8 
8 
6 
6 7 6 
G 4 9 
2 7 
2 7 
3 0 
6 
9 3 
5 6 
1 5 4 
9 8 
5 6 
6 6 
9 
7 8 3 
6 7 
8 4 9 
9 
B 4 0 
3 4 0 
7 8 5 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 
2 2 0 
2 2 0 
? ? 0 
32 
1288 
Valeurs 
Danmark 
5 
4 
7 3 Γ 
12 
' 7 
: ι 
36 
1 6 1 
9 9 
6 2 
6? 
?·'. 
7 3 
2 3 
2 8 
1 0 0 
1 2 8 
2 2 8 
1 0 0 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
' 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Ux 
8436.35 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
043 
056 
060 
06? 
400 
404 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG [EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8438.91 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
5?0 
217 
741 
32 
4109 
2719 
1390 
84 
21 
76 4 
645 
358 
287 
285 
257 
246 
62 
223 
928 
662 
265 
247 
228 
173 
3 
950 
352 
599 
599 
' 7 6 
115 
110 
MASCHINEN Z U M SPINNEN ODER ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5 6 3 
631 
595 
1770 
1 100 
459 
?? 
1458 
36 
13 
141 
1 1 1 
26 
7097 
5130 
1987 
1727 
1559 
242 
210 
16 
538 
367 
4 4 5 
52 
4B2 
211 
271 
263 
753 
18 
1637 
1155 
482 
354 
34 9 
139 
103 
274 
162 
3 
10 
76 
709 
602 
107 
4 76 
12 
25 
569 
5 5 3 
17 
720 
642 
78 
I63 
83 
12 
8 
442 
422 
20 
478 
414 
159 
179 
15 
805 
278 
2 
351 
938 
527 
47 8 
358 
8436.93 MASCHINEN Z U M FACHEN. SPULEN, WICKELN ODER HASPELN VON 
SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
036 
042 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8437 
8437.11 
WEB­, WIRK­, STRICK­, TUELL­, SPITZEN­, STICK­, POSAMENTIER. 
UND NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND­APPARATE 
FUER DIE WEBEREI, WIRKEREI USW. 
BAND­ UND GURTWEBMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8 4 3 7 . 1 6 W E B M A S C H I N E N M. A U T O M A T I S C H E M SPULEN­ ODER SCHUETZENWECHSEL. 
KEINE BAND­ ODER GURTWEBMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
349 
1014 
131 
164 
2 9 75 
12 
5. 
75 
272 
180 
92 
92 
675 
150 
525 
525 
524 
188 
532 
92 
1794 
440 
333 
33 
750 
4 4 
40 
153 
67 
4517 
3435 
1083 
1064 
799 
28 
'38 
31 
60 
51 
1 
'5.5 
19 
7 
32 
47 
580 
316 
264 
253 
177 
169 
13 
564 
207 
70 
'04 
6 
21 
2 
1175 
1042 
133 
133 
'04 
42 
4 
5 
564 
66 
765 
23 
15 
20 
15 
1005 
669 
337 
336 
288 
5 
15 
76 
2 
5 
5 
17 
12 
137 
109 
2B 
28 
1 7 
55 
3 3 
3 56 
16 
104 
14 
11 
481 
456 
25 
25 
14 
57 
'80 
8 
240 
149 
3 
93 
2 
65 
6 
843 
654 
189 
1B2 
96 
10 
5 7 
6 
27 
246 
169 
77 
77 
74 
60 
20 
6 9 
¡65 
13 
641 
21 
1230 
550 
681 
56 l 
6 53 
S 
21 
53 
265 
516 
250 
266 
265 
266 
12 
4 
65 
82 
16 
65 
65 
65 
8 
6 
116 
133 
16 
117 
' ¡7 
116 
8 
2 
28 
44 
16 
29 
29 
28 
62 
2 
2 
12 
10 
78 
68 
10 
10 
10 
2 
34 
13 
17 
21 
150 
98 
52 
52 
31 
85 
223 
85 
138 
' 38 
'36 
117 
99 
50 
20 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8 4 3 6 . 3 5 
0 0 5 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3377 
1398 
8224 
272 
238 
2790 
27956 
18288 
9891 
9625 
6626 
548 
174 
2061 
4429 
2339 
2091 
2035 
2063 
14 79 
382 
1776 
22 
88 
74 
5646 
3659 
1937 
I960 
1797 
13 6 
1711 
36 
149 
2159 
6663 
2509 
4054 
4054 
1746 
54 
520 
516 
'08 8 
800 '·' 
' 3 ' 
1 
36 
4889 
4595 
294 
293 
250 
8438.91 M A C H I N E S P O U R FILATURE ET R E T O R D A G E DES MATIERES TEXTILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
0.8 6 
042 
066 
060 
062 
400 
404 
I RANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8', 0 6 
2 0 8 6 
934 
9383 
6676 
7 3 0 5 
181 
1 1300 
346 
119 
292 
154 
' 4 / 8 
440 
318 
40017 
25387 
14861 
1268B 
1 1724 
1959 
"18 6 
121 
775 
' 8 ' 6 1193 
105 
1243 
55 
6997 
5410 
1587 
1361 
1868 
226 
2096 
2508 
291 
3 35 5 
107 
I 6 7 
749 
9839 
5843 
3997 
3090 
3061 
906 
227 
6 4 
2329 
358 
394 
3 3 
3760 
2985 
775 
610 
427 
162 
250 
' 0 ' 0 
52 
60 
1571 
1372 
181 
65 
237 
22 
' '33 
606 
344 
68 
40 
55 
2617 
2449 
168 
95 
95 
7 5 
8436,93 M A C H I N E S A BOBINER, MOULINER ET DEVIDER LES MATIERES TEXTIL. 
00' 
60 : 
80 5 
0 8 4 
005 
006 
6 0 6 
036 
038 
04? 
4 00 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
'05 6 
2842 
420 
15339 
3560 
2073 
124 
7686 
1B3 
5 ? 5 
'635 
531 
38013 
25508 
10504 
10409 
7898 
3 84 
5 ? ? 
50' 
740 
6 
1780 
67 
5 6 
245 
365 
5119 
2676 
2544 
2506 
1861 
527 
58 
5665 
'61 ' 
352 
5 
1615 
57 
758 
16 
8350 
6421 
1929 
1929 
1616 
121 
4988 
638 
2374 
' '0 
86 
6,5 
104 
8654 
5888 
2765 
2759 
2485 
8437 
8437.11 
METIERS A TISSER. BONNETERIE. TULLE, DENTELLE. BRODERIE. 
PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE, BONNETERIE ETC. 
METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1516 
137 
703 
6 6 6 
1378 
164 
7 3 55 
5 63 
1900 
3959 
7943 
7943 
751,5 
1077 
29 
207 
714 
3140 
4 
5208 
2082 
3148 
3146 
3142 
' 1? 
5 8 
1464 
211 
1253 
1253 
1755 
24 
31 
107 
1201 
1373 
162 
1211 
1211 
1201 
32 
' 5 5 
29 
?87 
494 
201 
293 
293 
293 
8 4 3 7 . 1 6 METIERS A TISSER A U T O M A T I Q U E S A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER 
LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
¡633 
.' 0 7 6 
248 
383 
326 
63 
3 9 
7Θ 
41 1 
3742 
3151 
591 
5 5'. 
108 
' 5 8 6 
726 
50 
'508 
' .'05 
3570 
96 
33 
164 
420 
205 
5'6 
10621 
5781 
4841 
4267 
5 .,6 6 
574 
'3 
'83 
474 
29 
46 
46 
5 3 
77 
879 
741 
137 
'37 
60 
190 
84 
2327 
124 
752 
202 
113 
3293 
2978 
315 
315 
202 
390 
1271 
27 
2801 
1240 
47 
' ' 3 ? 
6 
145 
847 
4 4 
8061 
5815 
2246 
7195 
1 136 
'6 
7 
201 
193 
535 
342 
193 
'93 
"■3 
20 
340 
164 
2.'6 
359 
1550 
752 
799 
185 
435 
274 
307 
27 
557 
2151 
1482 
5 6 5 
5 5 / 
30 
35? 
83 
51 
4071 
1006 
3065 
3065 
3042 
33 
35 
756 
21 
416 
1402 
961 
441 
441 
416 
1214 
223 
9 91 
'•5'. 
17 
17 
57 
541 
521 
19 
10 
6 
8 
6 
5 4 
13 
3 
7 
255 
128 
127 
127 
122 
62 
6 
57 
5 7 
57 
103 
Januar — Dezember 1978 Import 
104 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8437.18 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
l 02 l 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
404 
800 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8437.17 W E 
SEL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
KANADA 
AUSTRALIEN 
338 
539 
136 
168 
3831 
38 
371 
42 
5884 
2543 
3341 
3293 
2874 
41 
2 
26 
1 0 6 5 
4 7 0 
595 
5 68 
541 
26 
42 
2 0 0 
9 
16 
3 9 4 
6 5 3 
242 
336 
31 1 
15 
13 
'63 
35 
714 
1129 
390 
739 
73 9 
737 
31 
8 
207 
125 
82 
3 3 
26 
' 0 6 
26 
33 
273 
233 
W B M A S C H I N E N OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN­ ODER SCHUETZENWECH­
. KEINE BAND­ UND GURTWEBMASCHINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSF 1 
1021 EFTA­LAENDER 
156 
215 
187 
27 
41 
39 
175 
59 
31 
118 
1152 
683 
469 
461 
307 
3 
48 
6 
32 
5 
128 
46 
282 
93 
189 
133 
155 
117 
2 
3 
2 
6 
30 
166 
123 
43 
43 
13 
13 
2 
99 
7 
239 
229 
10 
' 0 
8437.18 SCHUETZENLOSE W E B M A S C H I N E N , AUSGEN. BAND­ UND GURTWEBMASCHI ­
NEN 
0O1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
043 
056 
058 
063 
400 
732 
802 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTRAL­OZEANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1013 
'006 
249 
'68.5 
538 
325 
1 1 
47 
6696 
13 
' 16 
66 
36 
612 
13 
355 
90 
2718 
4727 
7993 
7271 
6783 
44 
6 
'99 
55 
75 
5 
2378 
13 
53 
40 
2867 
384 
2483 
3391 
5 3 9 ; 
696 
23 
442 
'50 
5 
6 
6 5 4 
54 
67 
1 18 
2248 
1345 
901 
833 
5 5 3 
515 
126 
25 
506 
72 
7 506 
51 
14 
36 
358 
9 
110 
4353 
1244 
3109 
2536 
2506 
'60 
¡9 
23 
1 19 
416 
214 
203 
201 
161 
331 
74 
1157 
673 
484 
484 
483 
8437.31 HANDBETRIEBENE FLACHWIRK­ UND FLACHSTRICKMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
52Θ ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
70 
25 
20 
2 99 
30 
939 
1457 
128 
1329 
¡398 
305 
30 
53 
2 
¡37 
29 
'07 
336 
56 
280 
350 
143 
29 
2 
56 
1 
143 
235 
3 
232 
231 
38 
1 
4 
12 
' 6 
275 
303 
20 
283 
235 
6 
2 
12 
20 
34 
2 
32 
32 
12 
6437.32 FLACHSTRICKMASCHINEN. MOTORBETRIEBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
2 
55 
192 
85 
1284 
424 
860 
854 
44 5 
1 
116 
367 
187 
180 
173 
179 
172 
159 
210 
4 0 
1333 
721 
613 
476 
385 
90 
47 
398 
12 
387 
387 
31 
9 
37 
342 
981 
204 
777 
777 
416 
8437.18 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
'020 
'■021 
1040 
001 
002 
004 
005 
ιοί 030 
036 
3 36 
404 
8 80 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
B437.17 N 
T 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
AUSTRALIE 
499 
3065 
1483 
4 5 4 
21378 
253 
1238 
291 
32809 
9428 
23384 
23219 
21661 
153 
430 
106 
128 
4891 
61 
1 
194 
7496 
2219 5277 
5152 
4957 
125 
i?' 
575 
5 
97 
1510 783 
727 
699 
603 
28 
13 
668 
78 
5055 
187 
4 
4874 
1590 3284 
3284 
3280 
24 
43 
799 
1246 
447 
800 
300 
800 
7 8 
751 
72 
106 
331 
1 
1423 1073 
351 
351 
332 
1036 
747 
7401 
9790 
2366 7424 
7412 
740' 
14 
166 
515 
142 
4265 
1232 
6333 
836 
5497 
5497 
4265 
14 
8 9 
24 
137 114 
24 
24 
24 
METIERS A TISSER NON A U T O M A T I Q U E S A NAVETTE. AUTRES QU'A 
ISSER LES RUBANS ET SANGLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
712 
414 
766 
123 
163 
138 
1098 
749 
1 ¡3 
489 
4949 
2232 
2717 
2685 
2005 
24 
182 
6 
74 
17 
697 
731 
2 
1783 
299 
1484 
1484 
1475 
65 
13 
14 
10 
35 
105 
256 
99 
157 
157 
5? 
50 
201 
1 
33 
293 
258 
35 
35 
3­1 
1 
11 
10 
13 
6 
47 
12 
35 
35 
35 
224 
171 
40 
1 
32 
2 
1 
483 
449 
34 
3 4 
34 
414 
166 
369 
77 
6 
5 1,3 
12 
5 
4 88 
1918 
1041 
876 
8 4.1 
343 
8437.18 METIERS A TISSER SANS NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS 
ET SANGLES 
001 
00 3 
003 
004 
505 
5 5 6 
055 
0.30 
0 3 6 
3 3 ï 
0 4 2 
056 
0 5 3 
5 6 3 
4 00 
732 
5 0 2 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
OCEANIE AUSTRAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8437.31 M 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6304 
4420 
3371 
1 1271 
3054 
1 181 
1 16 
143 
57477 
1 19 
446 
264 
154 
2361 
106 
376 1 
319 
93069 
28748 
64321 
6113B 
5780B 
321 
386 1 
35 5 
39 
2085 
347 
401 
66 
25296 
119 
242 
199 
29078 
3222 
25856 
25415 
25415 
441 
2999 
158 
2748 
103 6 
63 
26 
5075 
241 
261 
l l 
758 
13363 
6984 
6378 
61 17 
5099 
1 
261 
3259 
539 
140 
3095 
293 
11 
1 
15818 
199 
22 
164 
1737 
76 
793 
26219 
7336 
18883 
16888 
16820 
1994 
NNETERIE RECTILIGNES A LA MAIN 
648 
'3' 
218 
2780 
185 
8002 
12184 
1201 
10982 
10796 
2791 
185 
4Θ2 
21 
1245 
174 
729 
2672 
515 
2157 
1982 
1253 
174 
23 
B12 
1271 
2132 
38 
2094 
2083 
812 
1 1 
39 
50 
¡0 
6 3 
2357 
2560 
130 
2430 
2430 
71 
90 
1251 
90 
12 
1 
80 
1354 
6 
2 
362 
3302 
1444 
1857 
'855 
1484 
1 
1 
23 
1 
97 
157 
292 
38 
254 
254 
97 
1382 
8 
? 5 ? 6 
360 
94 
46 
3 
4100 
8327 
4215 
4113 
4113 
4110 
127 
14 
27 
7 5 :■ 
580 
98B 
176 
812 
812 
232 
1184 
798 
1429 
1221 
2 
2 
4059 
164 
848 
319 
10067 
4666 
5401 
4918 
4070 
319 
¡64 
44 
·'? 
2616 
3035 
105 
2929 
2929 
'C? 
.'■6 
99 
1777 
1 1 
2110 
315 
1795 
i 796 
1779 
24 
140 
164 
164 
8437.32 TRICOTEUSES RECTILIGNES A MOTEUR 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 A F D'ALLEMAGNE 
643 
6751 
36 
443 
' ,?'. 
4654 
169 
72 
96 
92 
208 
219 
6 0 3 
560 
33 
341 
35 
306 
'!'.6 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lu 
005 006 00? 008 030 036 038 042 066 082 732 
8437.32 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG [EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
189 
' 0 9 
24 
6 3 
28 
259 
61 
58 
63 
6 
106 
1654 
1026 
630 
56 1 
375 
69 
38 
42 
2 
359 
203 
157 
157 
143 
90 
56 
35 
35 
3 
24 
163 
94 
16 
8437.33 FLACHKULIERWIRKMASCHINEN, MOTORBETRIEBEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
00¡ 
002 
004 
005 
006 
036 
042 
053 
400 
732 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8437.34 FLA 
M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
52 
384 
134 
48 
38 
24 
1 1 
893 
678 
216 
506 
96 
6 
35 
4 
6 
90 
75 
15 
16 
15 
3 
171 
175 
174 11 
2 
2 
2 
CHWIRKMASCHINEN, MOTORBETRIEBEN, KEINE FLACHKULIERWIRK­
5 
12 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
85 
2147 
79 
237 
373 
34 
6 3 
20 
37 
3323 
2833 
491 
415 
308 
1 
30 
3 
66 
10 
243 
139 
104 
¡04 
95 
7 
477 
8 3 
8 
138 
2 
13 
5 
5 
678 
515 
163 
'50 
¡38 
48 
719 
203 
47 
29 
14 
3 
32 
1154 
1023 
131 
1 1 1 
47 
8437.36 RUNDWIRK­ UND ­STRICKMASCHINEN. ZYLINDERDURCHMESSER M A X 165 M M 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
043 
058 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
¡021 
1040 
00¡ 
003 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8437.38 RUP 
I6S 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
NDWIRK­ UND ­STRICKMASCHINEN, ZYLINDERDURCHMESSER UEBER 
75 
54 
30 
23 
5 
1BB 
10 
55 
6 
5.5 
B87 
574 
314 
253 
203 
61 
77 
128 
449 
2 6 5 
173 
73 
25 
892 
19 
126 
112 
14 
1044 
967 
77 
24 
67 
234 
644 
323 
60 
33 
35 
19 
30 
135 
18 
1724 
1389 
354 
301 
1 16 
50 
¡5 
¡5 
87 
134 
13 
19 
3 
17 
1 
315 
261 
54 
37 
34 
17 
5? 
70 
47 
74 
2 
2 
10 
2 
1 
265 
248 
17 
7 
2 
10 
1 
122 
97 
2 
18 
12 
69 
5 
338 
223 
115 
101 
2 
13 
19 
7 
12 
3 
2 
42 
37 
5 
5 
3 
e 3 
2 
3 
28 
22 
5 
5 
2 
40 
8 
6 3 
10 
688 
544 
144 
132 
69 
10 
13 
13 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
wier — Décembre 197Θ 
Ireland Danmark 
8437.32 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1739 
942 
108 
364 
133 
3066 
237 
570 
707 
1006 
16894 
10813 
6080 
5267 
3574 
809 
288 
427 
27 
326 
93 
6 35 
158 
67 
2271 
1251 
1020 
1070 
6 09 
101 
46 
24 
299 
1097 
722 
375 
374 
46 
33 
646 
49 
212 
1513 
553 
961 
912 
154 
4B 
56 
ι / 
13 
14 
206 
173 
27 
27 
27 
15 
86 
764 
677 
86 
66 
86 
621 
349 
10167 
6693 
2341 
723 
38 
89 
38 
8437.33 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES, A MOTEUR, A MAILLES CUEILLIES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
172 
4010 
290 
108 
5546 
8 
115 
6 
158 
139 
20 
7 0 
506 
552 
506 
46 
46 
6 
1118 
4 
1143 
1123 
20 
?0 
4 
40 
24 
21 
85 
85 
22 
60 
1 
26 
109 
83 
26 
7 6 
26 
96 
1 140 
185 
125 
'06 
1971 
1441 
530 
422 
7 66 
108 
223 
154 
6 
422 
26 
26 
6 
6 3 5 
102 
8437.34 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES A MOTEUR, AUTRES QU'A 
MAILLES CUELLIES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE.LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 058 REP DEM ALLEMANDE 400 ETATS­UNIS 732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
058 
062 
400 
732 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8437.36 M E ' 
I65 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
935 292 15386 4237 6002 93 
672 161 280 52 
967 60 2B 610 28 3171 282 484 I 70 328 
22926 8466 195 
18339 339 4583 7251 185 4585 4033 
5233 
532 
TIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES. CYLINDRE DE DIAMETRE M A X . 
81 
1 
159 
30 
558 
219 
219 
189 
38 
7 80
8
2159 
12 
101 
24 
83 
6962 
2379 
2278 
2159 
101 
430 
204 
6002 
5
468 
254 
161 
42 
245 
1215 
1009 
468 
199 
367 
141 
36 
134 
243 
5 
942 
695 
247 
247 
243 
5 6 
38 
4674 
143 
'42 
1 1 
232 
42 
5419 
4936 
483 
238 
170 
232 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
189 
100 
2385 
3299 
4770 
216 
642 
706 
108 
325 
1366 
194 
14090 
10887 
3200 
2733 
945 
448 
98 
31 
852 
1589 
51 
468 
22 
113 
13 
3290 
2622 
888 
56 5 
521 
113 
69 
901 
394 
1468 
22 
33 
146 
16 
14 
3071 
2840 
230 
85 
22 
¡46 
5 
599 
1279 
38 
102 
69 
1036 
61 
3282 
1930 
1351 
1256 
38 
6 4 
556 
518 
38 
384 
310 
74 
74 
39 
66 
260 
98 
3071 
2298 
773 
660 
8437.38 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE PLUS DE 165 M M 
5-6 
' ' 7 
126 
31 
95 
63 
175 
143 
32 
32 
154 
154 
208 
207 
¡6 
40 
72 
343 
"■ ' 4 
108 
127 
15 
12 
62 
24 
130 
45 
282 
215 
6 6 
45 
105 
Januar — Dezember 1978 Import 
106 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
004 
006 
006 
008 
0 2.1 
030 
0.3 6 
038 
04 3 
400 
733 
740 
8437.38 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
ISLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
776 
162 
310 
56 
2 
29 5 6 21 438 554 
1 76 
10 
2773 
1455 
1318 
1293 
¡07 
15 
136 
7 
22 
24 
325 226 99 
147 
17 
114 
45 
9 
5 
8437.41 REPASSIERMASCHINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
33 29 
349 
277 
72 
341 
67 
16 
698 264 434 428 
47 
13 
60 
4 
TUELL­. SPITZEN­, STICK­, FLECHT­. POSAMENTIER­ UND NETZ­
KNUEPFMASCHINEN 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
036 
043 
043 
06? 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?' 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
ANDORRA 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
001 
00? 
00 4 
005 
006 
008 
o?·: 
038 
400 
7.33 
8437.70 VOR 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8438 HILFSMASCHINEN UND ­APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437 
TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NRN. 8436.8437 U. 8438 
SCHAFT­, JACQUARDMASCHINEN) KARTENSPARVORRICHTUNGEN. KARTEN 
SCHLAG­, KARTENKOPIER­. KARTENBINDEMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG (EUR.9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
'0 36 
321 
6 70 
65 
937 
496 
442 
442 
178 
87 
92 
92 
95 
80 
15 
15 
1042 
760 
282 
282 
2 
20 
6 
'2 
1 1 
467 
¡38 
10 
1160 
477 
683 
665 
40 
15 
44 
29 
30 
350 
99 
1045 
473 
70 
14 
50 
314 
773 
2854 
1802 
1253 
1138 
500 
1 14 
S M A S C 
49 
111 
543 
131 
90 
16 
3 5 5 
33 
94 
80 
1437 
992 
445 
442 
284 
3 
9 
23 
'5 
514 
120 
6 
89 
12 
826 
573 
254 
25 5 
144 
18 
50 
12 
38 
375 
67 
50 
4 9 
6" 
624 
117 
507 
457 
3 75 
50 
32 
123 
24 
56 
3 
8 
34 
321 
179 
142 
10' 
58 
41 
1 
2 
54 
1 
121 
13 
193 
179 
14 
14 
HIÑEN FUER WEBEREI.WIRKEREI,STRICKEREI 
5 
6 
74 
8 
95 
23 
230 
106 
124 
134 
101 
101 
33' 
26 
7 
' 46 
22 
440 
371 
68 
"8 
46 
2 
92 
3 
6 5 
23 
30 
218 
96 
122 
' 19 
8 5 
5 
45 
22 
6 7 
17 
9 
165 
140 
26 
26 
17 
6 
27 
1 
324 
1 
361 
360 
1 
' 
U S W . 
34 
33 
5 
' 
7 
112 
105 
7 
7 
7 
2 
84 
6 
21 
163 
94 
407 
95 
312 
289 
22 
23 
3 
4 
98 
1 
4 
24 
29 
30 
195 
109 
85 
95 
24 
29 
3 
316 
'35 
14 
5 
479 
474 
5 
5 
3 
24 
1 
7 
'5 
52 
32 
20 
86 
3 
2 
3 
20 
63 
42 
21 
21 
80 
62 
004 
005 
0 0., 
008 
024 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
740 
8437.38 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8593 
1607 
4167 
212 
190 
188 
4 29 
12Θ 
5258 
1333 
2306 
145 
25384 
15128 
10256 
9965 
928 
408 
1682 
40 
16 
335 
114 
353 
318 
363 
3491 
2299 
1193 
1193 
353 
1579 
256 
1464 
71 
727 
18 
39 
4154 
3299 
855 
866 
71 
1628 
166 
52 
4081 
429 
22B 
6818 
1948 
4870 
4803 
65 
74 
125 
5 
31 
715 
679 
521 
285 
4 
43 
34 
937 
854 
82 
81 
4 
1 
3955 
824 
172 
190 
1 14 
44 
14 
148 
503 
1 7 76 
145 
8278 
5125 
3151 
2928 
361 
197 
8437.41 MACHINES ET APPAREILS A REMMAILLER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
292 
250 
94 
94 
METIERS A TULLE. A DENTELLE. A BRODERIE, A TRESSES, A PASSE­
MENTERIE ET A FILET 
00' 
00? 
08 5 
004 
OC' 
00'. 
05c 
04? 
043 
06? 
4 05 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8437.70 A l 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
617 
128 
223 
4607 
343 
0460 
2942 
343 
¡33 
300 
2788 
2260 
21207 
12298 
8909 
55? I 
3010 
334 
107 
15 
209 
93 
3173 
816 
64 
B22 
115 
5502 
3611 
1891 
'63/ 
66 6 
108 
766 
94 
105 
¡576 
296 
700 
328 
709 
4218 
1158 
3061 
2861 
1526 
700 
467 
1698 
733 
403 
47 
69 
497 
3706 
2597 
1109 
¡076 
4'? 
S3 
26 
5 
443 
5 
75 5 
19 
60 
1311 
1232 
79 
79 
12 
423 
6 
1907 
10 
1(1 
2376 
2349 
27 
27 
M A C H I N E S PREPARAT.POUR TISSAGE.BONNETERIE ETC. 
344 
193 
4703 
7 8 4 
295 
216 
3256 
166 
967 
720 
11807 
6590 
5218 
5193 
3483 
47 
50 
443 
1 
¡9 
68 7 
1 
53E 
4 
2055 
587 
1468 
'480 
5 1 7 
125 
1643 
141 
90 
13 
416 
76 
2515 
2019 
496 
496 
416 
14 
906 
7 
77 
89' 
165 
■64 
2499 
1004 
1496 
1479 
1086 
33 
373 
130 
94 
415 
26 
1089 
630 
439 
439 
415 
221 
256 
30 
8 
69 
5 
593 
518 
75 
75 
69 
18 
2 
6 7 5 
62 
182 
1579 
788 
3541 
914 
2626 
2575 
IBS 
51 
29 
18 
; 190 
6 
107 
548 
169 
322 
2410 
1354 
1056 
1056 
550 
8438 APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DU NO 8437) PIECES DETA­
CHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 8436,8437 ET 8438 
MECANIQUES D'ARMURES ET M E C A N . J A C Q U A R D : REDUCTEURS, PERFO 
RATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS: MACHINES A LACER LES CAR­
TONS APRES PERFORATION 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1.5 
45 
57 
139 
139 
24 
2 
2 
619 
431 
395 
5(18 
36 
3' 
854 
785 
69 
145 
83 
527 
413 
114 
114 
13 
7747 
2423 
33B 
155 
4641 
112 
15646 
10793 
4854 
4854 
? 5 5 
166 
1 
55' 
5 
1497 
523 
974 
974 
343 
78 
17 
301 
9 
660 
446 
214 
214 
5037 
626 
■o 
2949 
7 
8670 
5684 
2986 
2986 
6 
206 
7 
86 
308 
223 
86 
8 6 
2393 
1065 
73 
102 
3 
3673 
3628 
46 
46 
23 
191 
6 
60 
91 
412 
241 
171 
171 
2 
15 
18 
369 
423 
48 
375 
5 .' 6 
2 
2 
7 
2 
­ Daninilitii 197B 
Ursprung 
Origine 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1021 EFTA­LAENDER 
HILFSMASCHINEN UND ­APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437, 
NICHT IN 8438.12 ENTHALTEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
050 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
■ 0.3 
228 
65 
204 
23 
101 
153 
1828 
1250 
578 
563 
500 
9 
8438.32 KRATZENGARNITUREN 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
377 
8 6.3 
265 
813 
13 
43 
15 
275 
38 
1642 
1164 
381 
335 
290 
46 
6 
79 
2 
46 
90 
23 
369 
165 
204 
195 
159 
357 
257 
100 
100 
93 
2 9 3 
5 
12 
1 
15 
172 
79 
93 
93 
42 
318 
246 
74 
/ ? 
6 8 
2 
524 
400 
124 
118 
l 'ni 
60 
2 
62 
321 
253 
68 
63 
375 
355 
5 0 
5 
5 
30 
142 
113 
30 
30 
10 
137 
137 
8438.33 TEILE UND ZUBEHOER FUER SPINNEREIVOR­ UND .AUFBEREITUNGS­
MASCHINEN, KEINE KRATZENGARNITUREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
04? 
400 
733 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8438.36 SF 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
25 
2 
166 
130 
36 
'16 
37 
5 9 
5 
24 
27 
237 
139 
54 
25 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
13 
39 
15B 
71 
B7 
604 
3 36 
106 
1134 
345 
330 
! 15 
16 
3023 
32 
66 
170 
5240 
2771 
2470 
2392 
2097 
45 
35 
... 22 
44 
59 
10 
74 
1 
1 794 
1 
4 
3 
2 
2061 
246 
1815 
1309 
1797 
6 
1 
78 
2 
1 18 
2 5 
27 
31 
'6 
15 
2 
2 
322 
254 
69 
..8 
49 
1 
24 
16 
1 
326 
98 
1 
3 
121 
2 
1 
2 f 
16 
646 
466 
180 
169 
125 
4 
8 
SPINDELTEILE FUER SPINNMASCHINEN 
127 
77 
21 
148 
26 
435 
248 
185 
176 
147 
5 
75 
15 
7 
1 
113 
98 
14 
11 
8 
3 
66 
2 
1 
31 
2 
104 
71 
33 
3 3 
31 
1 1 
2 
64 
3 
83 
14 
69 
6 7 
64 
2 
4 
10 
201 
2 
12 
1 
2 
233 
230 
3 
3 
1 
4 
4 
4 
281 
12 
66 
73 
40 
3 
33 
2 
514 
473 
41 
38 
3 
3 
14 
19 
19 
256 
108 
375 
78 
40 
76 
10 
13 
110 
2 
1182 
(198 
284 
5 6 
22 
22 
2 
20 
52 
25 
27 
23 
25 
4 
273 
42 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lu UK Ireland Danmark 
1021 A E L E 
8438.18 MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DU NO 8437 NON REPR. SOUS 8438.12 
00 1 
00? 
003 
004 
(106 
006 
008 
030 
036 
0 5 6 
4 00 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
B438.32 Gl 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
00? 
005 
504 
00­
006 
007 
030 
05 6 
038 
042 
4 0 0 
732 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8438.33 Ρ 
C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
5077 
36 0 
2110 
1086 
124 
1 / .1 / 
2934 
217 
696 
1244 
17443 
10027 
7418 
7277 
4970 
107 
E C A R D E S 
1519 
1812 
1505 
1403 
118 
294 
116 
¡95? 
163 
8887 
6472 
2298 
2054 
115 
58 
716 
281 
169 
7 
1423 
1357 
200 
49 
149 
4197 
943 
3254 
5 70? 
2982 
52 
205 
314 
6 6 6 
18 
19 
1 1 
691 
28 
2164 
1425 
738 
73Θ 
706 
! 5 
14 
377 
363 
125 
2 
6 7 
670 
7 
2 
414 
2207 
943 
1265 
1263 
838 
1011 
'0' 
299 
36 
140 
1 
236 
13 
1888 
1586 
302 
296 
236 
7 
2298 
18 
577 
268 
7 
46 
637 
317 
457 
4687 
3171 
1517 
1490 
704 
542 
278 
32 
343 
4 
1 1 
452 
21 
1684 
1199 
484 
484 
4 6 5 
76 
13 
138 
12 
2B 
79 
16 
362 
267 
95 
3 6 
80 
214 
65 
180 
12 
31 
221 
724 
502 
222 
222 
222 
2263 
299 
76 
135 
5 
63 
2 
77 
3030 
2818 
212 
161 
65 
49 
637 
174 
23 
5 
740 
740 
1 19 
605 ■67 
54 
72 
1351 
1006 
345 
356 
205 
6 
1 17 
133 
66C 
101 
1473 
BB9 
584 
476 
345 
¡06 
9 
3 
50 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION 
DES MATIERES TEXTILES, AUTRES QUE GARNITURES DE CARDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 4 3 8 3 8 Bl 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
0 54 
006 
00 6 
05 6 
042 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3801 
1231 
733 
8122 
2260 
1903 
142 
182 
7C27 
317 
415 
1810 
655 
29711 
18223 
11487 
1 1207 
8193 
163 
118 
614 
7'.­G 
107 
446 
114 
23 
15 
4475 
16 
69 
124 
32 
6454 
1598 
4856 
4 7 7 9 
4507 
55 
32 
EURS AILETTES P O U R 
2615 
631 
312 
70 76 
268 
6335 
3789 
2545 
2409 
2044 
1 15 
6 16 
147 
191 
11 
1261 
895 
366 
271 
206 
98 
506 
¡6 
1255 
458 
550 
1 
' : 634 
213 
180 
47 
22 
3902 
2789 
1114 
! ¡06 
859 
6 
55' 
71 
11 
2399 
344 
10 
46 
1581 
22 
14 
277 
4 50 
5875 
3404 
2470 
8430 
1649 
9 
31 
METIERS A FILE 
1601 
14 
68 
584 
32 
2314 
1695 
619 
619 
584 
3Θ1 
45 
1001 
41 
1509 
436 
1073 
1047 
100' 
22 
21 
66 
419 
20 
60 
1 
25 
3 
29 
655 
596 
59 
58 
26 
1626 
355 
465 
626 
321 
' 39 
2 
36 
105 
1 
3784 
3395 
369 
348 
141 
6 
666 
2S2 
?06 
2710 
646 
107 
102 
3?2 
51 
53 
107? 
36 
6841 
4919 
1922 
1787 
539 
93 
5 
11 
36 
624 
53 
506 
446 
11 
142 
72 
1907 
1235 
672 
672 
456 
93 
93 
77 
6 
7 6? 
2 
39 
184 
574 
306 
268 
?58 
39 
29 
7 06 
3B0 
170 
209 
209 
566 
16 
5 
313 
287 
25 
25 
107 
Januar — Dezember 1978 Import 
108 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux, 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8438.37 SPINNRINGE UND RINGLAEUFER FUER SP INNMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 0 
24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ooe 0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
3 1'. 
0 3 3 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 3 
4 0 0 
5 0 8 
70.5 
7 3 ? 
3 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8 4 3 8 . 3 8 T E I 
E N T 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 5 3 
1 2 8 
2 6 
3 3 
2 8 
5 
18 
10 
ILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NR. 8436, NICHT 
HALT. IN 8438.32 BIS 8438.37 
572 
246 
285 
2334 
234 
631 
50 
92 
21 
566 
70 
' 3 6 
¡30 
92 
333 
65 
224 
33 
91 
14 
264 
58 
54 
51 1 
83 
50 
2 
2 
874 
3? 
45 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
6438.52 WEBSCHUETZEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8438.63 PLA' 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
¡ 9 3 
13 
1 1 
6 1 4 0 
4 4 9 1 
1 6 4 8 
1 2 9 2 
5 5 8 
2 5 8 
9 7 
5 
5 5 
4 1 
1 8 
1 3 5 
6 9 
6 5 
' 8 6 
2 
3 
1 6 0 9 
8 5 6 
7 5 3 
4 3 6 
3 3 6 
2 4 1 
7 6 
2 
2 5 
3 2 
5 
2 7 
7 
1 
3 
8 1 3 
7 0 7 
1 0 6 
92 
6 0 
2 
5 
■ 
1 0 8 7 
9 8 9 
9 8 
8 7 
7 3 
327 
315 
12 
10 
27 
27 
10 
7 
3 
3 
27 
16 
11 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
■ 0 2 5 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
•IOC 
4 0 4 
6 0 6 
735 
9 5 8 
1 0 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8 4 3 8 . 5 4 N A C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
J A P A N 
N I C H T ERM LAENDER 
W E L T 
3 6 
2 2 
1 3 
13 
1 5 
5 
1 0 
■o 
NADELN UND AEHNLICHE W A R E N ZUR MASCHENBILDUNG 
168 
10 
47 
131 
31 
50 
55 
3 
67 
42 
7 
4 9 7 
26 
5 
42 
6 2 3 
577 
46 
4 0 
8 
1 0 9 4 
7 0 8 
386 
5 30 
3 3 
5 
13 
13 
3 
2 
83 
2 
139 
572 
325 
246 
346 
140 
843B.37 ANNEAUX ET CURSEURS POUR METIERS A FILER 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 5 3 
.,6,6 
2 9 5 
3 0 8 
3 8 8 
2 4 2 
2 9 0 0 
2 2 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
4 0 5 
1 1 3 
1 2 1 
3 2 2 
1 4 5 
19 
7 2 7 
5 6 2 
1 6 5 
1 6 5 
1 4 5 
3 3 1 
1 1­1 
2 1 6 
3 2 
9 2 
8 0 6 
6 8 1 
1 2 5 
1 2 5 
3 3 
39 
3 6 
1 0 5 
1 7 5 
7 0 
5 2 1 
2 3 0 
2 9 1 
2 9 1 
1 7 6 
2 
3 6 
7 
7 8 
6 
1 3 2 
1 2 6 
6 
6 
8 7 
1 1 6 
4 2 
171 
1 
14 
4 3 5 
4 1 6 
1 9 
19 
1 
12 
1 0 7 
11 
3 5 
3 9 
2 3 2 
1 4 0 
9 2 
9 2 
5 0 
8 
11 
2 
3 5 
3 3 
2 
? 
4 
5 
12 
12 
8438.38 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO. 8436, 
NON REPR. SOUS 8438.32 A 8438.37 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 ' ! 
7 0 5 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
'304 
0 3 5 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡ 0 3 0 
' 0 3 ' 
0 0 ι 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 ' 
5 0 2 
5 0 4 
0 0 6 
C 0 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 5 4 
5 0 5 
7 5 7 
9 5 8 
1 0 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 8 . 5 2 N A V E T T E S 
FRANCE 
R F . D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 3 8 . 5 3 P L A T I N E S 
FRANCE 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
3 3 9 0 
' 8 ¡ i 5 
1 9 3 1 
2 9 4 2 2 
2 9 0 8 
5 7 8 2 
3 2 4 
1 10 
2 3 6 
1 0 5 9 2 
1 1 1 7 
8 8 6 
1 1 7 
2 3 6 
5 5 5 2 
2 8 5 
2 3 0 8 
6 6 9 
3 7 5 
6 8 8 0 3 
4 5 7 6 5 
2 3 0 4 0 
1 9 7 1 1 
1 1 9 7 5 
2 8 7 8 
4 4 7 
1 2 4 
' 2 2 3 
1 0 6 0 
1 2 0 
2 7 0 1 
1 4 7 9 
1 2 2 3 
1 2 2 2 
1 0 8 8 
1 3 7 
5 5 5 
6 3 ■'. 
1 9 3 0 
1 1 8 2 ' 
7 6 9 
7 5 5 
6 35 
1 3 3 7 
2 6 9 
1 5 9 0 
7 7 3 
1 5 1 6 
3 6 1 
8 1 
7 0 
4 9 1 4 
9 7 0 
3 1 3 
2 8 
' 3 6 
4 8 6 
3 6 5 
2 2 2 5 
5 2 
7 2 
1 5 4 9 2 
5 8 2 7 
9 6 6 5 
6 8 1 7 
5 3 6 7 
2 6 1 3 
2 3 3 
3 1 
3 1 3 
2 
3 8 0 
5 7 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 2 
1 2 9 
6 8 8 
8 7 8 
2 1 3 
6 6 5 
5 5 6 
" 6 8 
4 5 6 
1 6 
6 3 7 6 
8 7 2 
1 0 7 1 
2 7 
3 
2 9 
1 7 2 6 
13 
153 
8 2 
5 2 
1 1 9 
2 1 
' 3 8 
1 1 1 9 8 
8 8 2 1 
2 3 7 6 
2 1 8 1 
1 7 6 9 
6 8 
1 2 4 
1 4 1 
' 15 
1 9 
3 3 2 
1 9 8 
1 3 4 
1 3 4 
1 15 
2 0 7 
6 
2 5 9 
2 3 7 
2 2 
2 2 
6 
8 4 3 8 . 5 4 A I G U I L L E S E T A R T I C L E S A N A L O G U E S P O U R 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
J A P O N 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
1 2 5 
1 3 5 8 
1 3 7 8 7 
3 9 0 
3 3 5 
2 B 6 7 
798 
2 3 6 
7 3 8 
8 9 2 
1 4 0 
1 6 1 7 
151 
2 3 7 6 0 
2 4 
6 1 
' 5 ' 
1 
¡ 0 5 3 
2 3 4 
I 8 2 
' 33 
4 5 
64 
4 4 0 
2 6 1 7 
3 6 2 
2 8 0 4 
4 0 
13 
6 8 2 
4 0 
7 
3 8 
5 0 1 
4 5 2 8 
2 6 5 
2 2 4 
2 4 
1 0 8 4 8 
1 6 4 3 
2 
1 1 
4 7 
' 9 3 9 
3 6 
1 2 8 
4 
3 2 
6 1 
6 2 
1 8 7 
1 5 6 0 6 
1 3 0 1 8 
2 5 8 8 
2 4 7 9 
2 0 8 5 
6 4 
4 5 
5 0 
3 8 2 
4 8 7 
1 
9 2 9 
4 4 0 
4 8 9 
4 8 8 
4 6 6 
1 
4 1 0 
4 4 7 
4 3 6 
11 
1 1 
F O R M A T I O N 
3 9 
8 4 6 
6 ' 6 ' 
7 4 
7 
2 7 0 
3 6 5 
3 5 
7 5 5 
1 7 2 
4 1 4 
8 6 6 5 
3 0 6 
7 3 4 
3 2 1 8 
6 8 
1 9 0 
2 
8 
1 
1 1 4 
2 2 
12 
9 0 
5 
4 7 8 9 
4 5 2 7 
2 6 2 
7 3 7 
' . I l 
14 
12 
92 
3 2 
5 
1 3 2 
9 5 
3 7 
3 7 
3 2 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
6 4 3 
1 3 0 
' 5 8 8 
3 1 2 
7 8 4 
7 
1 
12 
1 2 9 
2 
4 6 
18 
2 
1 1 2 
2 
3 
3 8 2 7 
3 4 6 4 
3 6 3 
3 3 7 
144 
2 5 
2 2 
4 2 4 
17 
1 
4 6 7 
4 4 7 
2 0 
2 0 
19 
7 
44 
6 3 
6 2 
1 
1 
1 
D E S M A I L L E S 
1 
3 2 
?6 7 
3 
27 
2 5 
3 6 6 
13 
8 8 1 
7 7 
10 
71 
' 74 
8 0 
1 5 1 
1 3 1 7 
7i a 
1 8 7 
1 6 1 
6 4 4 2 
7 3 0 
2 4 
6 
3 9 
6 0 1 
7 2 
3 4 8 
5 
2 
3 7 8 1 
1 8 7 
3 0 0 
1 3 9 6 6 
8 2 6 9 
5 6 9 7 
5 5 7 1 
7 8 0 
1 1 9 
8 
2 1 
1 7 2 
8 6 
4 7 
3 7 5 
2 1 5 
1 6 0 
1 6 0 
9 9 
1 6 4 
2 6 
2 4 5 
1 8 1 
6 5 
6 7 
2 6 
4 8 
5 0 
3 0 5 4 
1 6 7 
7 3 3 
' 5 8 
2 
2 5 2 
6 7 5 
66 
2 2 4 
5 5 4 0 
1 17 
2 0 
6 
64 0 
1 4 3 
5 35 
3 0 
1 0 1 1 
9 9 8 
9 6 
3 6 8 5 
1 6 6 1 
2 0 2 4 
2 0 2 4 
1 0 4 1 
3 
9 
4 5 
7 1 
17 
5 4 
5 4 
9 
7 
3 
3 
2 8 8 
18 
2 
14 
8 
3 3 6 
4 
5 
4 
1 10 
10 
4 3 
1 
8 
4 8 
2 
5 
2 
2 4 2 
1 7 B 
6 6 
6 5 
' ¡1 
9 
1 
15 
10 
5 
5 
4 
2 6 
2 
3 0 
2 7 
3 
3 
2 
5 
3 3 2 
2 7 
5 
1 
9 
3 
2 
3 9 1 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t ­ Dècembro 1978 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
8438.54 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
206 
124 
1 13 
24 
22 
8438.59 TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN UND HILFSMASCHINEN FUER 
M A S C H I N E N DER NR. 8437. ANDERE ALS WEBSCHUETZEN. PLATINEN. 
NADELN UND AEHNL. W A R E N ZUR MASCHENBILDUNG 
001 
002 
00.3 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
043 
043 
048 
050 
058 
062 
400 
404 
728 
73? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
¡096 
1244 
7.30 
2429 
588 
1196 
46 
94 
166 
3670 
7 34 
30.' 
13 
471 
336 
470 
256 
651 
79 
3d 
1375 
211 
3 
426 
25 
548 
141 
63 
2 
■: 
293 
3 
22 
13 
136 
95 
3 
622 
87 
1 
1 
5 0 
607 
3 
1 1 
80 
47 
338 
8 
64 
3 
4 
16 
916 
1 
5 
233 
226 
492 
30 
800 
3 
4 
'43 
'40 
' 72 
327 
62 
443 
42 
5 
46 
370 
14 
25 ' 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 19 
466 
12 
16 
329 
13399 
7472 
5926 
5643 
4098 
9 
45 
2 
70 
3999 
2283 
1736 
1720 
1592 
9 
17 
3 
16 
1591 
1204 
387 
372 
303 
845 
821 
B12 
581 
2 
7 
5 
' 
16 
494 
535 
960 
959 
934 
4 
1 
23 
2104 
1184 
920 
812 
14Θ 
13 
96 
1 1 1 
6 
15 
172 
2043 
1150 
893 
7 59 
434 
28 
106 
8439 MASCHINEN UND APPARATE Z U M HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON 
FILZ. EINSCHL. HUTMASCHINEN 
MASCHINEN UND APPARATE Z U M HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON 
FILZ. EINSCHL. HUTMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8440 MASCHINEN Z U M W A S C H E N , REINIGEN, TROCKNEN, BLEICHEN.FAERBEN. 
APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, Z U M HERSTELLEN VON FUSSBO­
DENBELAG, Z U M BEDRUCKEN V. GEWEBEN. FILZ, TAPETEN USW. 
8440.12 BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN. VON WENIGER ALS 2500 W 
oo i 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
439 250 
'66 9 
24 1 
32 
56 
687 
84 7 
124 
168 
204 
51 
2484 
2164 
330 
270 
208 
80 
2 
2 
5 
5 10 
l l 
2 
33 
6 
673 
631 
42 
42 
33 
16 
5 
171 
¡05 
19 
25 
106 
9 
506 
345 
161 
117 
106 
44 
19 
1 
248 
10 
6 
15 
4 
323 
286 
37 
21 
17 
16 
122 
3 
91 
25 
1 
E 
6 
302 
292 
10 
10 
5 
84 
40 
6 9 
20 
10 
124 
28 
395 
367 
29 
29 
28 
1 1 
11 
2 
72 
51 
16 
20 
196 
153 
42 
'6 
3 
7 
7 
6 
53 
46 
7 
Ireland Danmark 
5 
7 
1 
24 
1 
H 
/ 9 
1 
1 
3 
63 
41 
21 
71 
IB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
043 
048 
050 
058 
062 
400 
404 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 12 
?8 7 
21 
10 
61 
1.30 
381 
11 
1110 
511 
599 
592 
578 
51 
1 
42 
220 
6 
336 
65 
271 
271 
25? 
37 
47 
1 
1 
61 
111 
259 
87 
172 
17? 
17? 
23 
59 
30 
127 
90 
37 
30 
30 
1 
42 
1 
13 
73 
60 
13 
13 
'3 
6 5 
20 
77 
57 
20 
20 
20 
76 
'3 
6 
75 
2 
220 
137 
83 
83 
5 i 
8 
1 2 
2 16 
1 14 
1 2 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lu Ireland Danmark 
8438.54 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE(EUR9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18010 
7760 
7200 
3706 
259 
139 
300 
2 3 1 6 
2 1 6 3 
'8!,5 
6 5 
',!· 
3246 
1282 
124Θ 
701 
15 
16 
7 129 
1536 
1467 
635 
53 
17 
330 
30 
986 
331 
'88 
72 
3346 
2192 
2051 
899 
98 
6438.59 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPA­
REILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 8437.AUTRES QUE NAVETTES 
PLATINES, AIGUILLES ET ARTICLES SIMIL. P. FORMATION MAILLES 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 
FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 
FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
469 
404 
1455 
187 
187 
654 
233 
2237 
242 
6128 
2747 
3382 
3325 
3044 
33 
270 
34 
5 
171 
1436 
141 
2188 
389 
1798 
1798 
1618 
67 
4 3 5 
28 
9 
521 
6'5 
4 
1579 
541 
1038 
'058 
1034 
25 
54 
332 
3 
245 
728 
430 
299 
246 
246 
1 
11 
177 
5 
29 
9 
2 
273 
233 
40 
40 
38 
1 19 
222 
1 
25 
394 
362 
33 
33 
33 
279 
2 
246 
¡05 
89 
33 
32 
50 
724 
128 
¡35 
74 
8440 
8440.12 
MACHINES POUR LAVAGE, NETTOYAGE. SECHAGE. BLANCHIMENT. TEIN­
TURE, APPRET. FINISSAGE DES MATIERES TEXT.. POUR REVETEMENT 
ET IMPRESSION DES TISSUS, FEUTRE, CUIR. COUVRE­PARQUETS ETC. 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE M O I N S DE 2500 W 
00¡ FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
OOB DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
306 
31 
9963 
9773 
1981 
6719 
1 1366 
314 
361 
3704 
46236 
150 
906 
139 
343 
6B6 
4858 
164 
3545 
128599 
61900 
421 
1157 
3956 
2529 
I 165 
2636 
5931 
25 
177 
1318 
16575 
441 
59 
128 
88 
761 
18 
609 
36516 
16411 
20104 
19968 
18377 
35 
101 
2357 
80 
5093 
706 1 
918 
4 
37 
187 
4713 
19 
194 
142 
93 
94 
355 
10 
258 
16665 
10570 
6095 
6 66/ 
4921 
4 
198 
1617 
1403 
97 
6738 
1601 
14 
54 
507 
8734 
46 
207 
3 
¡3 
5 
177 
86 
3 55 
3 
1 
543 
22854 
11524 
11330 
1 1033 
9295 
17 
280 
873 
30 5 
2496 
103 
369 
25 
31 
102 
4460 
1 1 
10 
2 
1 
142 
3 
139 
8889 
4002 
4887 
4882 
4587 
2 
3 
1871 
430 
4504 
454 
'6 6 6 
10 
79 
2324 
4 
575 
8 76 
4 
196 
3 
230 
13237 
8842 
4395 
4 50' 
3 4 ' ' 
14 
7 9 
1783 
2012 
IBI 
5588 
1119 
1369 
688' 
??'J 
1540 
1699 
26008 
10968 
15040 
14193 
10629 
349 
493 
69 7 
47 
303 
2 
20 
1 
45 
13 
95 
62 
33 
32 
1 166 
210 
6?' 
4196 
4029 
692 
528 
'.06 5 
379 
5021 
1344 
3678 
3548 
3093 
129 
9 
17 
4 5 
2746 
48 
e 493 
39 
3430 
2B71 
559 
5 55 
494 
124 
35 
1031 
637 
104 
82 
1698 
43 
3858 
2013 
1845 
1749 
'658 
96 
85 
1 
'5 
1211 
32 
31 
159 
22 
1593 
1373 
220 
1 86 
164 
33 
566 
21 
543 
168 
121 
6 
6 8 
7B 
1572 
1407 
165 
¡65 
85 
4 05 
384 
651 
93 
50 
368 
5 9 6 
5 
2348 
1947 
401 
40' 
3 86 
105 
47 
15 
621 
372 
27 
221 
167 
1632 
1188 
444 
444 
242 
54 
3 6 
246 
6 
21 
361 
336 
26 
26 
4 
109 
januar — Dezember 1978 Import 
110 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8 4 4 0 . 1 4 B U E G E L M A S C H I N E N U N D P R E S S E N , V O N 2 5 0 0 W O D E R M E H R 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 13 3 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 7 6 1 4 3 4 4 14 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 8 12 1 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 1 0 1 6 5 6 8 6 4 
0 0 5 ITALIEN 1 9 6 5 8 4 2 2 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 5 1 3 1 2 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 9 9 11 
0 3 0 S C H W E D E N 4 1 5 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 5 15 5 2 
0 3 8 OESTERREICH 11 1 3 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 6 7 1 9 3 
1 0 0 0 W E L T 1 2 3 9 1 1 7 2 7 3 1 4 8 1 4 3 
1 0 1 0 I N T R A . E G (EUR­9) 1 0 9 2 9 4 2 6 4 1 3 1 1 3 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 1 5 0 2 4 2 0 1 6 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 0 2 4 2 0 16 10 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 1 16 9 5 7 
8 4 4 0 . 1 5 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H B E H E I Z T E B U E G E L ­
M A S C H I N E N U N D P R E S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 2 3 3 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 14 7 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 3 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 7 2 9 11 31 
0 0 5 ITALIEN 5 2 2 9 9 , 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 1 6 4 
OOB D A E N E M A R K 4 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 17 1 2 6 2 
1 0 0 0 W E L T 6 2 8 1 9 1 4 3 2 9 4 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 3 5 9 5 1 3 9 1 5 4 0 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 1 7 1 1 4 0 4 1 4 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 0 1 4 0 4 13 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 4 1 1 0 1 1 
8 4 4 0 . 4 1 W A S C H V O L L A U T O M A T E N B I S 6 K G T R O C K E N W A E S C H E 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 0 4 9 3 1 0 3 6 7 6 2 7 5 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 5 8 1 0 2 41 3 9 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 9 9 2 4 12 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 B 7 2 0 4 3 5 1 2 7 5 0 1 0 1 3 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 4 3 7 2 3 8 3 4 3 1 0 3 1 1 1 3 5 5 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 Θ 7 5 ¡ B O B 4 2 9 3 0 16 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 0 0 2 0 6 17 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 4 2 3 6 4 
0 3 6 S C H W E I Z 6 3 3 7 11 3 
0 3 8 OESTERREICH 2 3 8 7 6 15 18 2 5 
0 4 2 SPANIEN 6 0 3 2 6 4 9 2 2 4 8 1 1 4 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 2 4 5 2 4 8 1 1 7 4 9 2 8 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 1 4 3 7 3 1 
1 0 0 0 W E L T 1 7 2 7 6 1 4 6 9 1 0 1 9 1 9 7 3 8 2 2 2 7 7 8 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 1 5 9 8 5 7 4 3 6 5 4 1 5 1 3 6 3 4 8 8 2 6 5 5 1 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR­9) 1 2 9 0 4 3 2 5 6 4 0 6 1 3 3 5 1 2 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 8 7 7 3 2 5 4 4 0 6 1 3 1 2 1 2 3 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 3 9 1 1 6 2 7 24 9 0 
Belg.­Lux. 
3 
3 0 
1 0 3 
19 
7 
21 
7 
1 9 5 
1 8 8 
7 
7 
1 
2 5 
6 1 
1 
4 3 
1 3 1 
1 3 1 
5 2 0 6 
1 4 1 
7 9 4 2 
9 1 6 0 
5 0 0 
74 
12 
5 7 
35 
5 5 8 
11 
2 1 9 8 6 
2 1 1 2 3 
8 8 3 
66 3 
1 10 
6 4 4 0 . 4 2 E L E K T R . W A S C H M A S C H I N E N . K E I N E V O L L A U T O M A T E N . M I T W A E S C H E ­
S C H L E U D E R . B I S 6 K G T R O C K E N W A E S C H E 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 7 5 7 1 5 6 4 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 0 6 3 0 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 9 3 1 21 3 3 7 8 
0 0 5 ITALIEN 9 7 7 2 2 0 4 Θ7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 4 7 2 8 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 7 3 2 91 
0 4 2 SPANIEN 9 9 6 3 2 
1 0 0 0 W E L T 8 1 1 5 5 9 5 6 9 1 5 9 4 1 3 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 5 8 5 4 5 9 5 5 9 1 5 7 4 0 1 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 2 8 1 1 0 2 1 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 1 10 2 1 2 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 4 9 3 2 91 
3 3 
18 
9 
5 1 
6 1 
1 7 9 
6 4 
1 1 4 
1 14 
5 3 
8 4 4 0 . 4 4 E L E K T R . W A S C H M A S C H I N E N . K E I N E V O L L A U T O M A T E N , O H N E W A E S C H E ­
S C H L E U D E R . B I S 6 K G T R O C K E N W A E S C H E 
0 0 1 FRANKREICH 9 2 3 3 6 4 2 3 5 1 7 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 2 3 1 0 2 2 2 1 21 79 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 6 1 1 3 6 3 2 2 1 
0 0 5 ITALIEN 5 9 7 3 4 2 1 7 4 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 4 0 2 4 1 72 3 5 
0 4 2 SPANIEN 1 9 7 7 5 1 10 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 5 4 7 1 4 4 9 5 
1 3 8 
1 19 
9 2 
15 
9 8 
3 0 5 
UK 
11 
3 6 
4 8 
1 6 
3 4 
3 
2 
17 
2 2 6 
1 6 5 
6 1 
5 1 
44 
4 
39 
1 0 
5 
6 2 
5 4 
8 
Β 
2 
7 9 7 
2 
1 0 
1 1 0 9 
3 7 4 8 7 
2 
2 
1 8 7 8 
1 
7 1 
4 1 3 7 8 
3 9 4 2 2 
1 9 5 5 
1 9 5 5 
6 
■ 
14 
5 7 8 
6 0 5 
5 9 4 
12 
12 
' 
2 
1 4 7 
• 
Ireland 
1 
2 
1 
1 
3 4 
2 
4 0 
4 0 
2 
1 
IO 
1 
1 3 
12 
1 
1 
4 5 0 
14 
1 5 0 7 
1 8 9 2 
■ 
2 4 
9 ! 
3 4 
4 0 2 3 
3 8 7 5 
1 4 8 
1 4 8 
9 7 
3 1 4 
4 1 1 
4 1 1 
6 5 
1 9 3 
12 
Quantités 
Danmark 
6 7 
2 3 
3 
12 
9 9 
8 7 
12 
' 2 
ί 
14 
1 
1 
17 
17 
1 
I 
6 6 
6 
10 
2 4 2 0 
4 0 0 7 
1 0 0 
5 3 
7 
9 8 0 
7 6 5 6 
6 6 0 8 
1 0 4 8 
1 0 4 6 
6 6 
14 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8 4 4 0 . 1 4 M A C H I N E S E T P R E S S E S A R E P A S S E R . D E 2 5 0 0 W O U P L U S 
0 0 1 FRANCE 1 7 4 7 7 . 16 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 9 1 6 13 1 7 8 2 4 6 1 3 1 
0 0 3 PAYS-BAS 3 4 3 9 3 9 2 5 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 3 5 7 3 1 0 0 2 4 1 6 4 9 1 
0 0 5 ITALIE 1 0 3 7 3 5 8 2 4 1 1 1 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 4 7 6 19 15 1 3 1 
0 0 8 D A N E M A R K 3 5 3 5 9 1 0 5 2 
0 3 0 SUEDE 4 3 9 12 1 3 
0 3 6 SUISSE 2 5 3 1 3 0 6 6 17 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 3 6 . 19 72 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 2 5 4 2 4 6 6 31 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 5 9 7 9 2 1 5 9 0 9 3 3 9 9 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 6 7 5 0 6 0 7 1 4 4 9 8 2 3 8 7 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 1 3 0 9 1 8 5 1 4 1 1 1 0 1 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 0 9 1 8 5 1 4 1 1 1 0 1 1 9 
1 0 2 1 A E L E 8 1 2 1 3 6 7 8 3 6 8 9 
8 4 4 0 . 1 5 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S E T P R E S S E S A 
R E P A S S E R . A C H A U F F A G E E L E C T R I Q U E 
0 0 1 FRANCE 1 1 7 17 4 6 16 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 1 2 3 5 4 4 1 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 8 8 3 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 3 8 4 9 0 2 3 7 1 2 4 
0 0 5 ITALIE 3 1 0 1 5 8 6 3 10 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 9 17 5 2 2 15 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 0 2 . 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 2 7 4 1 61 2 5 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 8 0 5 4 0 8 4 7 3 8 3 2 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 8 0 5 3 1 2 5 8 4 3 0 8 2 0 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 5 7 3 2 2 8 8 3 7 5 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 1 2 2 8 8 3 7 3 3 6 
1 0 2 1 A E L E 2 3 5 1 2 5 10 2 0 11 
Belg.-Lux. 
7 8 
2 1 ί 
6 8 8 
9? 
3 2 
1 0 5 
4 7 
1 2 5 2 
1 2 0 6 
4 7 
4 7 
2 7 
1 11 
3 3 2 
e 9 
1 8 5 
6 
6 8 8 
6 7 2 
15 
1 5 
9 
8 4 4 0 . 4 1 L E S S I V E U S E S E L E C T R . A U T O M A T I Q U E S . M A X 6 K G D E L I N G E S E C 
0 0 1 F R A N C E 2 9 2 4 1 7 3 6 1 1 8 0 4 8 1 6 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 8 6 3 1 1 1 0 3 7 2 1 4 
0 0 3 PAYS-BAS 8 1 2 2 5 0 10 4 8 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 8 4 2 8 4 . 1 3 0 7 3 7 4 3 3 3 1 3 2 1 
0 0 5 ITALIE 2 0 0 3 4 6 6 6 5 7 3 1 6 7 2 5 . 2 2 9 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 8 9 8 4 2 6 1 1 0 2 0 7 3 4 2 
0 0 8 D A N E M A R K 5 5 2 2 5 0 4 4 2 1 
0 3 0 SUEDE 4 2 3 9 1 13 2 2 9 
0 3 6 SUISSE 3 8 3 2 1 2 7 1 2 2 
0 3 8 A U T R I C H E 8 0 8 2 2 7 4 8 4 8 1 5 7 
0 4 2 ESPAGNE 9 3 8 6 9 8 5 3 7 0 0 3 1 7 2 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 7 5 3 7 3 1 7 5 1 9 9 5 2 3 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 7 2 15 1 0 1 2 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 7 0 0 4 8 3 6 5 5 3 8 8 5 2 9 8 6 1 6 4 8 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 2 7 8 6 5 7 9 0 0 7 3 0 9 3 5 9 4 5 8 6 2 6 8 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 1 9 1 4 0 4 6 4 9 5 9 1 7 4 0 3 2 1 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 0 7 7 4 6 4 5 5 9 1 7 3 5 0 2 1 1 4 
1 0 2 1 A E L E 1 6 6 4 4 5 5 1 2 1 8 3 3 9 0 
8 7 3 5 
4 4 4 
2 2 3 0 8 
1 6 0 0 7 
1 3 9 1 
2.30 
7 6 
3 0 7 
1 6 4 
5 9 0 
2 4 
5 0 3 8 4 
4 9 1 1 6 
1 2 6 9 
' ?!¡a 
3 9 0 
8 4 4 0 . 4 2 L E S S I V E U S E S E L E C T R . N O N A U T O M A T A V E C E S S O R E U S E C E N T R I F U G E . 
M A X . 6 K G D E L I N G E S E C 
0 0 1 FRANCE 7 1 5 1 1 8 3 8 7 9 5 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 1 3 9 1 1 3 9 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 6 8 0 9 6 9 4 1 6 6 1 2 
0 0 5 ITALIE 2 1 0 5 3 3 6 0 . 1 4 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 3 2 6 7 1 14 
0 3 0 SUEDE 4 9 2 13 16 3 0 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 8 10 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 3 2 4 1 2 2 1 8 8 3 4 0 9 1 7 2 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 1 8 2 3 1 2 2 1 6 3 6 3 9 2 1 8 8 8 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 6 9 9 2 7 1 6 3 5 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 9 B 2 7 16 3 5 5 
1 0 2 1 A E L E 5 0 1 15 16 3 0 4 
I 15 
7 3 
16 
1 5 9 
106 
4 9 1 
2 2 0 
2 7 0 
8 7 0 
1 6 4 
8 4 4 0 . 4 4 L E S S I V E U S E S E L E C T R . N O N A U T O M A T I Q U E S , S A N S E S S O R E U S E C E N T R I ­
F U G E . M A X . 6 K G D E L I N G E S E C 
0 0 1 FRANCE 2 6 1 6 9 6 6 6 7 4 4 Θ 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 7 3 2 4 5 2 8 4 1 5 0 3 B 3 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 7 0 4 4 3 5 16 9 9 3 
0 0 5 ITALIE 1 2 1 6 1 3 3 3 8 0 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 1 1 9 4 3 1 8 9 1 0 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 9 1 3 5 2 17 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 6 0 6 1 6 4 103 
4 4 4 
2 5 2 
2 4 3 
3 7 
1 1 6 
3 3 9 
UK 
3 
6 6 
7 9 7 
2 2 6 
7 4 
4 1 1 
3 6 
6 
1 4 3 
1 7 8 5 
1 1 7 2 
6 1 3 
6 1 3 
4 7 0 
5 
2 9 
6 
4 3 2 
6 0 
4 7 
6 5 3 
5 4 5 
1 0 7 
¡ 0 7 
5 3 
1 8 5 4 
5 
3 2 
3 6 0 6 
6 B 0 2 3 
2 0 
5 
2 
2 
2 7 7 9 
2 
2 1 4 
7 8 8 0 4 
7 3 5 8 3 
3 0 2 1 
3 0 2 0 
2 6 
2 
5 1 
1 3 9 3 
1 4 7 9 
1 4 4 9 
3 0 
3 0 
2 
β 
Β 
2 9 5 
2 
Ireland 
1 2 
5 
9 
2 
1 3 0 
8 
2 
2 
1 6 7 
1 6 4 
3 
3 
? 
2 9 
β 
4 4 
14 
9 3 
8 0 
1 4 
14 
1 1 2 2 
2 3 
5 1 
2 5 2 9 
4 8 7 B 
5 
3 3 
1 0 4 
8 7 
8 8 3 2 
8 6 0 8 
2 2 4 
2 2 4 
1 9 0 
7 5 0 
9 4 0 
9 4 0 
108 
4 8 5 
17 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 6 8 
1 7 0 
1 
' 4 
! 
9 0 
5 4 5 
4 5 4 
9 1 
91 
' 
6 
3 
6 
94 
3 
7 
8 
1 3 3 
1 1 8 
1 5 
16 
7 
7 0 4 
2 3 
2 8 
6 4 4 2 
7 5 4 1 
7 3 3 
1 6 6 
16 
1 
1 3 3 6 
1 
1 6 0 1 6 
1 4 4 7 2 
1 6 4 3 
1 6 3 9 
1 9 9 
' 
1 
1 
1 
¡ 3 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1978 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Li 
8440.44 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
3544 
2788 
754 
209 
547 
531 
530 
794 
575 
219 
76 
144 
338 
334 
4 
654 
54B 
8440.45 ELEKTRISCHE WRINGER 
004 BR DEUTSCHLAND 
1O00 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
060 
400 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
8440.48 ERS 
W R 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
84 
60 
784 
375 
408 
101 
508 
62 
13 
ATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE W A S C H M A S C H I N E N UND 
INGER. BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1373 
212 
1 1 1 
1782 
2748 
214 
136 
183 
89 
1868 
998 
12 
9845 
6450 
3396 
2397 
,335 
¡000 
22 
33 
91 
827 
36 
111 
40 
13 
1957 
8 98 
1 
4131 
1009 
3121 
2124 
153 
9 98 
150 
2 
342 
65 7 
26 
1 
66 
33 
6 
3 
1285 
1178 
107 
107 
65 
3 86 
54 
74 
6 
928 
846 
82 
6 3 
7 5 
242 
163 
471 
4 6 8 
260 
129 
8440.50 NICHT ELEKTRISCHE W A S C H M A S C H I N E N UND WRINGER, I 
TROCKENWAESCHE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
043 
400 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8440.81 M A 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
UAtNbMAHK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
33 
31 
19 
126 
105 
20 
19 
15 
3 
12 
11 
10 
MASCHINEN Z U M BEDRUCKEN VON GARNEN. GEWEBEN. FILZ.LEDER USW. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8440.65 MASCHINEN Z U M HERSTELLEN V. LINOLEUM OD. ANDEREM FUSSBODEN­
BELAG DURCH BESCHICHTEN VON GEWEBEN ODER ANDEREN UNTERLAGEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
00B DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
148 
312 
73 
63 
21 
649 
606 
44 
44 
37 
'0 
12 
2 
30 
25 
5 
5 
5 
2 
1 
15 
17 
2 
15 
15 
15 
3 
17 
6 
26 
20 
6 
• 6 
135 
58 
201 
194 
7 
7 
31 
81 
7 
131 
121 
11 
1 1 
1 1 
154 
152 
2 
535 
907 
6B7 
6B0 
B 
2054 
2004 
50 
62 
294 
438 
233 
30 
9 
43 
2 3 6 
424 
115 
249 
2252 
1176 
1076 
¡066 
692 
28 
1 1 1 
96 
12 
1 
10 
84 
153 
8 
33 
630 
241 
288 
238 
247 
55 
109 
7 
1 
2 
79 
33 
25 
3 
341 
199 
142 
142 
1 13 
7 
80 
62 
1 
52 
3 
66 
1 
270 
156 
115 
' 15 
66 
6 
8? 
6 
6 
76 
193 
102 
91 
8? 
6 
18 
20 
' 5 
76 
? 
1 
73 
2 
200 
174 
26 
36 
2 
3 
38 
119 
30 
234 
134 
701 
290 
411 
410 
367 
272 
260 
B2 
B1 
35 
35 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu Ireland Danmark 
8440.44 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
9 2 6 5 
8 3 0 4 
961 
351 
60 7 
1668 
1666 
1963 
1660 
303 
139 :.,.·. 
992 
953 
38 
37 
1 
2150 
2024 
126 
21 
'03 
1504 
1037 
467 
127 
339 
318 
310 
8440.45 ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES 
004 H F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 9] 
319 
234 52 60 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET 
D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES. MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
'020 
¡02; 
'040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8440.50 ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES, M A X . 6 KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8440.81 M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 4 4 0 . 6 5 MACHINES POUR REVETEMENT DES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS EN 
VUE DE FABRICAT. DE COUVRE­PARQUETS, TELS QUE LINOLEUM. ETC. 
105 
9 
114 
114 
003 
004 
006 
008 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
625 
608 
17 
'7 
230 
159 
70 
12 
12 
17 
17 
706 
21 10 
422 
303 
1 ' 4 
3293 
3079 
214 
214 
130 
59 
140 
2 0 
266 
223 
43 
43 
43 
2 6 
6 
67 
97 
31 
67 
6 7 
67 
22 
141 
47 
212 
164 
47 
47 
47 
1018 
1 
264 
1323 
1284 
39 
5 3 
7 
82 
482 
13 
597 
579 
18 
¡6 
16 
587 
618 
618 105 
44 
1 
4565 
555 
400 
1 1 194 
1 1424 
' 2 '· 0 
242 
378 
915 
5 7 0 
120 
32197 
2460 
275 
147 
255 
21B 
3 36' 
207 
5 ; 
67 
33 
882 
270 
9 
5528 
4210 
1318 
1047 
143 
270 
'65 
18 
1966 
2611 
150 
9 
7 8'. 
176 
28 
29 
5394 
4862 
532 
531 
?36 
1 
2620 
'2 
9 
2645 
348 
4 
346 
16 
1 
7 
6014 
5636 
378 
8 7(1 
354 
46 
46 
2264 
6 4' 
73 
5 
8 
8 
2993 
2974 
20 
20 
5 
405 
83 
2008 
714 
'07 
15 
3 
5 
23 
3405 
3340 
66 
59 
7 5 
4 
'54 4 
65 
167 6 
3Θ66 
33 
3 5 
41 
7325 
7044 
281 
2 
5 6 
328 
2 3 
1 14 
' 7? 
1 10 
660 
536 
125 
'33 
1 ¡6 
2 
2 
1 
6.4 
84 
13 
66 
•54 
64 
IMPRESSION DES FILS, TISSUS 
558 
763! 
4219 
159 4 
380 
134 
545 
1828 
5 655. 
8 70 
773 
19674 
9676 
9997 
9904 
Θ237 
205 
1185 
470 
140 
7 
1 17 
66? 
1538 
1 1 
196 
4538 
2017 
2521 
2621 
2310 
498 
899 
7? 
'4 
81 
652 
75 1 
56 
40 
2634 
1509 
1125 
1125 
1023 
18 
7 
61 
54 
7 
7 
7 
FEUTRE, 
47 
579 
486 
34 
407 
65 
636 
14 
2276 
1152 
1123 
1123 
472 
4 6 
23 
111 
82 
29 
29 
23 
CUIR ETC. 
24 
809 
4 
97 
57 
268 
1374 
964 
410 
325 
57 
54 
■ '8 
4 
281 
276 
6 
6 
5 
7 Ό 
59 
554 
5 7 3 
40 
18 
18 
1 1 7 
13 
1409 
1243 
166 
'66 
5 6 
20 
12 
44 
30 
14 
14 
72 
-536 
824 
122 
342 
3940 
229 
7238 
2612 4624 
4616 4327 
3 
45 
39 5 
3 
92 
89 
3 
10 
12 
111 
Januar — Dezember 1978 Import 
112 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK 
8 4 4 0 . 7 0 W A S C H M A S C H I N E N . U E B E R 6 K G F A S S U N G S V E R M O E Q E N A N T R O C K E N W A E S C H E 
0 0 1 FRANKREICH 7 9 3 5 3 1 3 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 3 3 2 0 6 3 2 2 2 8 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 7 2 4 9 . 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 9 0 1 0 7 6 7 4 4 2 4 9 
0 0 5 ITALIEN 8 2 6 4 4 2 1 3 3 2 9 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 3 7 3 0 2 8 9 5 9 11 
OOB D A E N E M A R K 1 6 8 41 2 19 1 
0 2 8 N O R W E G E N 2 2 . 1 9 
0 3 0 S C H W E D E N 4 6 7 2 4 2 5 3 5 6 19 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2 7 2 6 4 5 12 11 7 
0 4 2 SPANIEN 5 3 4 4 4 . 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 1 2 6 2 3 3 2 4 2 1 3 4 3 0 
1 0 0 0 W E L T 6 8 9 3 1 4 8 2 1 0 3 7 1 4 7 8 5 2 2 3 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 3 3 1 0 7 7 8 8 0 0 1 0 7 6 5 0 1 2 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 2 3 8 3 8 8 6 4 3 7 4 0 1 0 2 1 0 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 6 8 6 8 5 4 3 7 4 0 1 0 2 9 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 5 5 5 6 7 0 19 6 8 5 3 
8 4 4 0 . 7 1 A N D E R E M A S C H I N E N Z U M W A S C H E N . B L E I C H E N O D E R F A E R B E N 
W A S C H M A S C H I N E N M I T U E B E R 6 K G F U E L L G E W I C H T T R O C K E N V 1 
A L S 
/ A E S C H E 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 B 1 0 6 3 3 6 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 1 1 9 6 1 9 7 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 5 1 1 0 6 1 11 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 3 4 5 2 8 2 8 9 7 4 ­ 1 8 8 
0 0 5 ITALIEN 4 7 4 8 5 2 3 2 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 0 2 1 19 15 9 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 2 3 1 3 4 2 7 
0 3 0 S C H W E D E N 6 2 3 3 21 . 3 
0 3 6 S C H W E I Z 3 4 6 9 6 71 1 2 2 2 6 
0 3 8 OESTERREICH 4 2 4 0 . 2 
0 4 2 SPANIEN 1 7 9 . 6 6 13 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T F N 7 8 0 4 1 6 4 3 1 9 
1 0 0 0 W E L T 4 0 8 8 8 3 1 1 2 1 8 5 1 4 9 4 3 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 6 5 2 4 4 4 1 0 1 1 3 4 9 9 1 2 7 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 1 4 3 5 1 8 7 2 0 7 1 8 5 3 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 3 0 1 8 6 2 0 7 1 6 5 3 3 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 6 0 1 4 5 7 4 1 4 8 3 9 
8 4 4 0 . 7 5 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M T R O C K N E N , F U E R I N D U S T R I E L L E 
Z W E C K E 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 2 7 6 6 1 2 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 2 2 6 3 1 3 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 4 4 1 2 1 . 1 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 2 1 4 9 0 3 2 0 2 8 2 2 1 2 
0 0 5 ITALIEN 1 0 8 2 4 5 2 2 2 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 2 1 0 6 15 4 2 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 6 12 3 3 8 
0 3 0 S C H W E D E N 4 3 1 1 0 4 11 
0 3 2 F I N N L A N D 4 2 I B 9 
0 3 6 S C H W E I Z Θ7 2 5 3 7 9 
0 4 2 SPANIEN 1 3 3 1 1 6 11 1 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 5 3 3 9 5 6 6 13 4 5 
1 0 0 0 W E L T 3 2 7 2 4 7 1 1 0 0 7 3 3 6 3 1 2 4 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 2 4 9 2 2 7 0 8 7 2 3 3 0 2 9 3 4 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 7 7 9 2 0 1 1 3 5 7 1 9 6 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 7 9 2 0 1 1 3 5 7 19 6 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1Θ7 4 6 6 8 4 2 1 
8 4 4 0 . 7 7 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M T R O C K N E N . F U E R A N D E R E A L S 
I N D U S T R I E L L E Z W E C K E 
0 0 1 FRANKREICH 5 9 3 1 2 7 3 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 0 3 6 13 18 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 5 B 2 1 4 9 2 1 8 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 5 4 3 1 4 7 51 1 2 5 7 1 3 4 5 
0 0 5 ITALIEN 2 0 4 9 2 8 5 19 2 4 9 2 7 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 5 5 0 1 8 8 3 3 1 8 1 1 2 3 1 1 5 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 1 3 1 2 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 5 8 5 6 10 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 0 6 5 2 3 2 1 
0 3 8 OESTERREICH 3 3 16 4 1 12 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 Θ 2 3 4 1 1 1 14 
1 0 0 0 W E L T 1 4 6 4 2 3 8 2 0 5 6 4 6 8 2 7 0 6 3 6 6 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 I 1 3 9 3 1 3 7 3 0 6 2 0 8 3 2 8 5 8 3 6 2 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 7 0 9 9 0 4 3 5 5 0 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 0 4 9 0 4 3 5 5 0 3 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 0 3 8 7 2 4 5 0 2 3 
4 
1 2 6 
1 
4 5 9 
1 5 9 
1 2 3 
3 
3 0 0 
¡ 5 
3 
5 3 0 
1 7 8 0 
8 7 3 
9 0 6 
9 0 6 
3 3 1 
2 8 
¡ 6 
1 1 
1 3 3 
51 
5 7 
17 
2 6 
8 7 
1 5 0 
5 7 4 
3 0 1 
2 7 4 
3 7 0 
4 5 
6 
2 
1 4 2 
6 
11 
.6 
15 
16 
3 
3 ? 0 
4 3 8 
1 6 9 
2 6 9 
? 3 5 
3 9 
3 
1 4 7 
■ ~4 
7 2 2 
6 
5 
4 1 1 
1 4 9 0 
1 0 6 9 
4 2 1 
4 1 6 
5 
I r e l a n d 
2 0 
5 4 
6 9 
2 
1 
1 4 7 
1 4 6 
1 
I 
1 
1 
17 
1 0 3 
4 6 
1 
5 2 3 
6 9 1 
1 6 8 
5 2 3 
5 2 3 
15 
2 
7 6 
1 
3 5 
1 2 9 
9 3 
3 5 
35 
3 
33 
8 1 5 
1 1 
8 7 7 
R 4 6 
3 1 
3 1 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
5 0 
4 8 
3 1 
3 9 
1 1 
5 0 
2 3 3 
1 2 7 
1 0 6 
1 0 6 
5 7 
1 
5 
5 
■5 
21 
4 
5 0 
11 
3 9 
3 9 
3 6 
6 0 
3 
9 
3 9 
1 1 1 
6 3 
4 7 
4 7 
9 
1 2 0 
5 6 6 
4 7 5 
2 6 1 
5 3 
1 4 5 4 
1 4 2 2 
3 2 
3 2 
33 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 4 4 0 . 7 0 M A C H I N E S A L A V E R LE L I N G E . C A P A C I T E P L U S D E 6 K G E N L I N G E S E C 
0 0 1 F R A N C E 3 3 8 8 1 2 8 3 1 9 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 6 7 2 1 1 0 6 1 6 9 3 1 1 9 7 
0 0 3 PAYS­BAS 3 2 4 2 1 9 3 2 6 1 
0 0 4 R.F. O A L L E M A G N E 6 5 7 1 6 9 5 3 7 2 2 9 2 0 2 9 3 
0 0 5 ITALIE 2 6 1 4 1 2 0 2 5 7 6 7 2 4 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 2 8 1 1 3 1 1 1 5 0 3 1 6 4 3 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 8 2 4 9 8 2 1 3 1 1 7 7 
0 2 8 NORVEGE 1 6 4 . 1 3 0 
0 3 0 SUEDE 2 3 2 7 1 1 1 1 3 3 13 3 2 7 1 0 9 
0 3 6 SUISSE 1 2 8 4 2 6 8 3 7 5 1 2 0 1 9 3 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 4 17 1 6 9 17 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 6 9 5 2 6 5 9 1 1 9 6 8 6 1 9 7 1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 7 2 7 6 2 9 6 4 9 8 9 8 4 3 4 1 5 7 1 1 1 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 5 7 3 1 3 2 1 9 3 1 1 5 5 8 3 3 4 3 8 8 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 9 9 9 8 3 0 7 7 1 8 7 4 2 8 1 7 1 9 4 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 9 3 2 3 0 7 7 1 8 7 3 2 6 0 7 1 9 4 2 4 
1 0 2 1 A E L E 3 9 2 4 3 9 4 5 0 8 1 7 3 5 2 1 3 0 6 
8 4 4 0 . 7 1 M A C H I N E S P O U R L A V A G E , B L A N C H I M E N T O U T E I N T U R E , A U T R E S Q U E 
M A C H I N E S A L A V E R LE L I N G E . C A P A C I T E P L U S D E ¿ K G E N L I N G E S E C 
0 0 1 F R A N C E 1 2 3 9 5 3 1 1 2 5 3 7 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 1 5 9 5 4 7 5 4 0 9 
0 0 3 PAYS­BAS 8 5 8 5 5 8 2 6 9 6 . 1 0 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 0 0 8 4 8 3 2 2 2 4 9 6 1 6 1 4 9 5 
0 0 5 ITALIE 2 8 5 1 9 1 2 1 3 8 0 3 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 9 2 1 3 6 7 7 9 8 4 3 8 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 0 5 2 0 0 2 7 4 4 8 1 1 7 
0 3 0 SUEDE 4 6 0 16 17 2 3 9 1 7 4 
0 3 6 SUISSE 4 1 4 1 9 6 4 3 0 6 1 3 6 4 5 6 51 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 3 1 8 4 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 2 8 7 3 9 2 0 2 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 3 2 9 2 1 8 2 7 4 3 8 1 7 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 2 8 6 4 3 2 4 8 9 7 8 4 2 9 9 8 4 4 2 3 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 1 8 9 2 0 2 8 8 3 7 1 2 9 2 6 1 5 7 8 6 2 0 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 1 3 8 7 1 4 4 1 1 8 4 9 1 6 8 4 6 8 2 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 2 9 6 1 4 3 8 1 8 4 9 1 6 8 4 5 8 2 2 1 
1 0 2 1 A E L E 4 8 6 8 1 2 2 1 8 2 3 1 6 2 5 5 7 1 2 6 
8 4 4 0 . 7 5 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S E C H E R A L ' U S A G E I N D U S T R I E L 
0 0 1 FRANCE 4 7 3 2 0 8 13 8 2 1 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 9 3 6 2 2 8 8 4 5 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 6 2 0 8 5 13 4 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 8 0 2 2 8 1 4 1 7 B 5 1 8 6 0 9 2 2 
0 0 5 ITALIE 4 9 0 4 0 3 1 1 7 9 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 5 5 3 9 0 1 4 8 5 1 1 2 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 7 5 5 1 13 2 3 4 0 
0 3 0 SUEDE 2 5 9 2 7 4 3 16 5 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1Θ3 8 1 4 3 
0 3 6 SUISSE 5 3 6 2 5 1 1 0 6 2 2 3 8 
0 4 2 ESPAGNE 4 6 6 3 7 5 4 5 6 2 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 1Θ49 3 6 9 2 5 1 4 4 8 9 1 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 5 6 3 2 0 4 4 4 7 2 0 1 8 7 5 2 1 1 2 1 6 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 2 1 3 1 9 2 5 4 1 6 3 1 8 2 6 1 9 5 4 1 4 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 3 4 3 7 1 1 2 0 5 5 7 5 1 1 5 9 2 3 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 3 7 1 1 2 0 5 5 7 51 1 5 9 2 3 5 
1 0 2 1 A E L E 1 0 7 8 3 7 0 2 6 1 4 8 9 9 
8 4 4 0 . 7 7 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S E C H E R P O U R D ' A U T R E S U S A G E S Q U E 
I N D U S T R I E L 
0 0 1 F R A N C E 1 3 9 8 3 7 3 7 1 0 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 7 1 1 6 2 4 9 4 9 
0 0 3 PAYS­BAS 7 7 6 6 4 6 4 8 2 2 2 2 7 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 5 6 0 6 4 4 3 2 1 5 2 2 2 5 5 4 2 
0 0 5 ITALIE 5 1 8 4 7 4 7 5 2 6 3 6 6 3 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 5 4 3 4 6 1 2 9 2 0 3 0 0 7 3 3 2 1 
0 0 8 D A N E M A R K 5 1 5 2 1 0 2 5 9 10 
0 3 0 SUEDE 1 8 1 2 3 1 2 9 3 4 
0 3 6 SUISSE 3 1 3 2 0 1 11 8 3 9 
0 3 Θ A U T R I C H E ' 1 4 8 6 4 2 0 3 6 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 6 7 18 1 4 7 5 3 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 0 2 1 1 0 6 9 5 2 0 8 6 4 0 0 9 1 2 B 1 2 0 2 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 4 3 0 7 5 1 0 3 8 7 1 9 2 7 3 6 0 8 9 8 2 1 1 8 7 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 1 9 4 6 3 0 9 1 5 9 3 9 1 6 6 1 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 4 1 3 0 9 1 5 9 3 9 1 6 6 1 4 7 
1 0 2 1 A E L E 6 9 3 2 9 1 12 2 0 1 6 3 1 0 4 
UK 
2 4 
4 9 6 
12 
' " 5 5 
6 1 6 
5 2 7 
2 3 
1 4 4 1 
1 6 0 
1 1 
1 2 4 0 
6 6 7 1 
3 6 3 1 
3 0 4 0 
3 0 2 3 
1 6 8 2 
1 8 1 
6 3 
6 3 
¡ 5 9 3 
3 7 7 
4 4 9 
¡ 0 7 
4 4 4 
3 
1 1 7 0 
7 3 8 
4 8 1 8 
2 7 3 5 
2 0 8 3 
2 0 1 5 
5 5 0 
2 9 
23 
6 9 8 
3 0 
6 0 
8 8 
5 9 
1 1 6 
18 
6 3 4 
1 9 7 7 
1 0 4 5 
9 3 2 
9 3 2 
2 4 4 
1 1 
4 3 4 
6 1 3 
1 8 2 5 
3 6 
70 
g 
3 1 5 
4 1 1 1 
3 1 6 3 
9 4 8 
9 ■: 3 
2 9 
I r e l a n d 
3 0 
1 0 2 
2 7 4 
18 
3 
4 2 8 
4 2 5 
3 
3 
3 
14 
1 5 1 
1 4 8 
1 8 7 
17 
3 4 8 5 
4 0 0 0 
5 1 5 
3 4 8 5 
3 4 85 
1 2 0 
β 
8 8 8 
5 
2 
5 
1 8 1 
5 6 1 
3 6 4 
1 8 7 
1Θ7 
6 
1 ' 
6 3 
1 9 3 4 
3 6 
2 1 1 2 
2 0 0 8 
1 0 4 
' 0 4 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 4 6 
3 0 6 
1 
1 2 1 
1 
1 9 0 
1 2 3 
2 1 6 
1 2 2 7 
6 7 4 
5 5 3 
5 5 3 
3 3 7 
30 
13 
6 7 
I 1 
4 5 6 
7 9 
7 1 8 
1 7 1 
5 4 8 
5 4 6 
4 6 6 
? 
4 0 3 
13 
4 9 
1 4 6 
8 1 8 
4 2 3 
1 9 8 
1 9 6 
5 0 
4 1 0 
2 0 0 7 
1 2 2 4 
7 4 9 
74 
4 4 6 4 
4 3 9 0 
7 4 
74 
­ Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belç.­Lux 
8440.81 MASCHINEN Z U M CHEMISCH I ÌLINIGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
'0 20 
1021 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
006 
038 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8440.86 M A 
GEV 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
■16 
32 
651 
723 
3 4 0 
50 
143 
1993 
1816 
179 
171 
27 
19 5 
5 8 
349 269 80 
80 
25 
1 
270 
303 
168 
779 
749 
31 
29 
13 
21 
28 
(.8 
30 
l'O 
127 
120 
7 
MASCHINEN Z U M APPRETIEREN ODER AUSRUESTEN VON GARNEN 
WEBEN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3 5» 
613 
716 
2679 
803 
550 
? ? 5 
331 
115 
766 
142 
509 
1343 
34 
47 
9071 
6030 
3045 
303 1 
'356 
112 
155 
283 
194 
1 16 
79 
92 
14 
255 
71 
1 
401 
4 
1809 
949 
860 
845 
433 
175 
136 
664 
383 
'53 
5 Fi 
' 66 
4 
358 
2 
82 
188 
1 
2466 
1657 
BIO 
810 
537 
1 ¡3 246 
42 
7 3 
906 
709 
198 
198 
48 
332 
15 96 67 
1 6 6 52 3 84 
687 
532 
155 
153 
30 
25 
¡66 
291 
208 
3 
3 
167 
467 
8440.90 ERSATZ­ UND EINZELTEILE F. M A S C H I N E N DER NRN. 8440.61 BIS 85 
00 1 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
076 
030 
036 
033 
040 
047 
043 
773 
400 
404 
73? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
ELFENBEINKUESTE 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
¡331 
554 
¡009 
3776 
710 
623 
137 
472 
80 
237 
40/ 
206 
46 
169 
290 
34 
749 
14 
8 
11067 
8601 
2465 
2265 
99 1 
106 
57 
95 
613 
178 
696 
297 
190 
121 
133 
00 
87 
221 
153 
45 
102 
284 
2 
72 
2 
3383 
2226 
1156 
1050 
670 
36 
5 
"6 
193 
62 
713 
l 13 
104 
7 
55 
7 
1 
33 
8 
198 
3 
4 
1538 
1192 
345 
30,3 
65 
5 8 
27 
5 
54 
3 
25 
869 
36 
1 
3 
74 
31 
7 
8 
3 
1 
1121 
989 
133 
127 
108 
6 
85 
30 
977 
17 
57 
139 
12 
18 
18 
3 
24 
169 
1548 
1303 
245 
217 
47 
26 
2 6 
3 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8441 N A E H M A S C H I N E N . EINSCHL. NAEHMASCHINENMOEBEL UND ­NADELN 
8441.12 STEPPSTICHNAEHMASCHINEN. KOPFGEWICHT MAX. I6KQ OHNE MOTOR 
ODER M A X . I7KG MIT MOTOR. WERT UEBER 65 RE/STCK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
110 
83 
256 
201 
65 
647 
14 5 
51 
71 
53 
20 
12 
96 
33 
053 
3B9 
164 
161 
33 
70 
3 
14 
2 4 3 
24 
32 
1538 
1020 
519 
515 
19 6 
'20 
583 
229 
162 
6 
40 
26 
10 
973 
950 
23 
23 
1 ' 
1891 
1599 
293 
27? 
89 
150 
1 ¡8 
217 
75? 
1403 
603 
7 
420 
431 
40 
1 
33 
213 
79 
121 
36 
2 
242 
740 
165 
129 
112 
26 
8 
75 
1 
17 
80 
333 
5 
95 
101 
70 
4 
205 
10 
62 
6 
34 
15 
57 
79 
13 
57 
446 
163 
2B3 
283 
75 
4 
128 
369 
211 
158 
158 
77 
74 
3 
111 
56 
5 6 
40 
65 
6 
244 
131 
112 
110 
100 
­ Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8440.81 MACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
361 
300 
4376 
3602 
1767 
327 
765 
1449 
0314 
1138 
1 178 
362 
64 
31 
1034 
371 
264 
308 
2147 
1539 
608 
608 
299 
18 
1910 
1441 
844 
19 
214 
4472 
4233 
240 
234 
19 
365 
365 
101 
27 
824 
759 
65 
'63 147 1074 305 26 
1722 
1705 
21 
3 
619 
5 96 
165 
1237 
1062 
175 
166 
8440.85 MACHINES A L'APPRET ET LE FINISSAGE DES FILS, TISSUS OU 
OUVRAGES EN MATIERES TEXTILES 
001 
008 
003 
004 
006 
00C 
008 
0 36 
030 
036 
038 
043 
4 00 
4 04 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8440.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES REPRIS AUX NOS. 8440.61 A 85 
0 6" 
08 3 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
0 36 
038 
040 
04 3 
048 
272 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
'020 
1021 
'030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
COTE­D'IVOIRE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8441 MACHINES A COUDRE. YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
MACHINES A COUDRE. UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE 
TETE M A X . I6KG SANS OU M A X . I7KG AVEC MOTEUR, VALEUR PLUS 
DE 65 UC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1903 
1588 
2B90 
11715 
11817 
7500 
141 
5842 
9563 
538 
4 
14 
374 
2746 
984 
2614 
36: 
2 
3252 
6148 
2 165 
192 : 
2979 
345 
2 
169 
'522 
2 
25 
219 
1183 
3280 
54 
1 131 
14 90 
1428 
36 
2697 
143 
81 
796 
134 
430 
4 0 7 
697 
15 
1928 
4976 
175 
103' 
161 
6 
224 
220 
5 
5 
5 
5676 
2304 
7620 
31 163 
4278 
3176 
601 
806 1 
651 
1 155 
4308 
1650 
347 
B40 
786 
387 
6 566 
124 
166 
73887 
57898 
15970 
15103 
B085 
685 
4 4 8 
200 
2 1 1 2 
822 
46 36 
1829 
1043 
297 
1119 
4.3 3 
140 
1849 
1120 
339 
398 
201 
4 
1042 
1 1 
4 
17696 
11848 
6848 
5597 
363? 
129 
14 
122 
1120 
767 
6468 
789 
583 
2 
179 
4 
9 
6 5 ? 
103 
S 
171 
20 
'O.i 6 
15 
100 
12059 
9893 
2186 
2038 
665 
110 
86 
'6 
4 ' 5 
56 
230 
6209 
166 
13 
2 
1? 
1 '56 
77 
105 
4 
79 
6 
3 
8808 
7144 
1465 
1454 
1252 
4 
4 
6 
438 
130 
7359 
147 
361 
1 
657 
85 
1 19 
126 
65 
8 
1 
343 
730 
5 
10687 
9081 
1508 
1 ¡27 
53' 
368 
345 
1 1 
1392 
338 
3920 
309 
261 
176 
26 
138 
7 
37 
77 
6749 
6458 
291 
286 
171 
4 
1304 
1395 
6135 
1160 
301 
505 
262 
1336 
53 
14383 
11358 
3025 
395 1 
1312 
25 
9 
589 
2032 
916 
113 
¡2 
458 
431 
26 
12 
2988 
16 6 5 
429Θ 
22384 
4898 
211/ 
1353 
818 
658 5 
1010 
1 1 169 
631 
65881 
41631 
24328 
24243 
10334 
991 
695 
1697 
1420 
593 
366 
456 
108 
2590 
422 
10 
2739 
2 
12295 
6800 
6495 
6436 
3572 
502 
749 
7266 
1951 
844 
483 
961 
44 
2046 
59 
707 
1598 
1 7 
17279 
11796 
5483 
5483 
3149 
826 
776 
66 
2091 
416 
7 0 5 
2 
52 
714 
4 
ι i? 
7068 
56 
99 
6933 
3824 
3109 
3109 
780 
136 
61 
2783 
93 
510 
538 
8 
29 
97 
159 
26 
967 
15 
2 
5637 
4121 
1515 
1504 
494 
601 
867 
36Θ9 
672 
57 
1 15 
18 
2B0 
136 
779 
224 
1 
7448 
6001 
1447 
1438 
434 
140 
816 
5737 
667 
85 4 
24 
1 '6 
703? 
40? 
12525 
8178 
4346 
4339 
1604 
1 131 
6 
405 
8 
766 
7 7 
154 
500 
33 
'63 
334 
41 
16 
21 
2 
105 
1 
1753 
1200 
553 
534 
406 
68 
21 
8 
'582 
204 
529 
7 
840 
1078 
113 
Januar— Dezember 1978 
114 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8 4 4 1 . 1 2 
0 4 2 SPANIEN B f l , 
4 0 4 K A N A D A S? i 6 6 0 
7 2 8 SUEDKOREA ­>öq 
7 3 2 J A P A N , ß c q . _ „ ' 
7 3 6 T A I W A N , 3 9 6 6 9 2 0 ° 
1 0 0 0 W E L T e 3 1 6 1 1 6 6 . „ . 172 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 3 2 4 8 z i o 1 1 B B 1 0 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 91 3 0 6 9 8 7 8 4 5 6 6 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 5 3 8 7 8 4 5 2 61 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 6 3 2 0 2 2 4 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 9 7 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 19 3 2 
1000 kg 
Nederland 
9 
3 0 3 
9 4 7 
4 2 9 
5 1 8 
4 8 3 
1 7 1 
3 5 
Belg.­Lux. 
13 
4 5 7 
2 8 4 
1 7 3 
1 7 1 
5 6 
2 
8 4 4 1 . 1 3 S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N , K O P F G E W I C H T M A X . I 6 K G O H N E M O T O R 
O D E R M A X . I 7 K G M I T M O T O R , N I C H T E N T H A L T E N I N 8 4 4 1 . 1 2 
0 0 1 FRANKREICH 16 6 3 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 6 3 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 6 1 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 5 5 2 71 
0 0 5 ITALIEN 9 8 8 7 4 8 9 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 3 2 3 8 19 2 
0 3 6 S C H W E I Z 14 ■ 2 12 
0 4 2 SPANIEN 1 9 1 8 1 4 8 2 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 5 4 9 5 4 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 3 7 2 7 
0 6 0 POLEN 1 6 7 6 7 7 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 9 3 8 2 
5 0 8 BRASILIEN 6 6 6 6 
7 2 6 SUEDKOREA 1 2 3 2 1 4 6 6 6 3 11 
7 3 2 J A P A N 1 5 8 9 1 1 3 8 6 2 
7 3 6 T A I W A N 2 8 3 5 1 9 3 9 2 3 1 
1 0 0 0 W E L T 8 6 8 6 4 1 7 4 1 3 5 8 7 4 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 1 5 0 8 7 9 3 2 0 1 7 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 7 1 7 7 3 3 8 2 1 1 5 6 6 6 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 4 0 3 1 2 2 1 1 5 8 5 B 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 19 2 12 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 2 4 2 0 8 7 9 2 1 8 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 4 9 7 4 7 8 
1 
4 5 
7 3 
¡ 5 5 
4 0 
3 3 
2 2 
' 5 3 
2 4 3 
3 3 1 
1 0 1 8 
2 9 4 
7 2 4 
2 8 0 
5 
4 1 3 
3 1 
6 
8 3 
5 
' 3 
4 
2 0 
9 0 
1 7 6 
3 9 0 
9 8 
2 9 2 
9 4 
1 9 6 
1 
UK 
ï « 
2 4 8 
9 1 
1 4 3 3 
7 4 1 
6 9 3 
3 3 7 
7 0 
3 4 2 
14 
1 
ί 
3 6 5 
5 
2 1 0 
5 4 
2 4 7 
9 4 5 
3 
9 4 2 
6 0 
5 1 6 
3 5 5 
8 4 4 1 . 1 4 A N D E R E N A E H M A S C H I N E N U N D - K O E P F E A L S S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N 
K O P F G E W I C H T M A X . I 6 K G O H N E M O T O R O D E R M A X . 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 5 6 0 2 5 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 3 9 2 6 4 6 10 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 0 0 3 8 16 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 3 2 9 6 1 9 5 0 
0 0 5 ITALIEN 5 7 8 91 9 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 5 9 6 1 1 3 4 1 6 9 
0 0 7 I R L A N D 4 4 3 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 7 18 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 5 0 31 5 4 
0 3 6 S C H W E I Z 4 7 1 7 5 4 1 4 2 
0 3 8 OESTERREICH 6 0 5 7 
0 4 2 SPANIEN 1 0 0 2 91 
0 6 0 POLEN 1 2 5 1 7 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 14 4 10 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 8 B 4 6 6 2 6 6 
4 0 4 K A N A D A 6 
7 0 6 S INGAPUR 9 7 
7 2 8 SUEDKOREA 3 2 1 3 4 3 
7 3 2 J A P A N 2 3 4 2 3 0 3 4 2 4 2 7 
7 3 6 T A I W A N 1 1 4 6 1 1 0 6 2 9 
7 4 0 H O N G K O N G 3 5 3 3 1 
1 0 0 0 W E L T 1 0 1 9 4 8 2 5 1 9 8 7 1 5 3 6 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 4 8 0 4 2 9 8 1 2 5 7 1 1 7 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ] 5 3 8 8 5 2 9 7 3 0 3 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 3 6 5 1 9 5 3 6 2 4 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 2 1 1 6 3 4 6 4 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 4 7 8 1 1 3 1 0 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 6 2 8 0 13 
8 4 4 1 . 1 5 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E V O N N A E H M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 6 16 19 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 4 9 18 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 9 2B 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 5 6 1 5 1 5 3 7 
0 0 5 ITALIEN 8 9 2 8 6 6 4 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 4 5 2 4 4 7 31 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 4 1 
0 3 0 S C H W E D E N 6 6 5 9 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 4 13 6 3 
7 K G M I T M O T O R 
1 4 3 
1 5 9 
7 
2 8 
4 
5 
4 
1 
4 
4 6 
4 
4 1 0 
3 4 2 
6 8 
6 1 
9 
6 
2 
6 
25 
30 
7 
1 
BS 
9 1 
1 4 6 
169 
21 
] 
10 
6 4 
3 
4 
19 
9 
9 5 
15 
7 5 7 
5 0 4 
2 5 3 
2 2 4 
1 0 7 
3 6 
3 
3 
6 5 
2 2 
21 
3 
' 3 
■'•8 
11 
3 0 
6 2 3 
2 1 2 
3 0 
1 3 
9 9 
2 1 1 
2 
5 4 
2 6 3 
6 
2 
2 4 7 
' 4 0 2 
9 7 7 
2 8 
4 2 9 1 
9 6 1 
3 3 2 9 
2 0 1 3 
3 3 8 
' 2 5 1 
5 6 
1 1 
1 
1 1 
2 3 8 
1 3 2 
' 2 
Β 
I r e l a n d 
2 
1 1 
2 3 
11 
13 
2 
1 i 
4 
18 
2 3 
2 2 
1 
1 
2 
3 6 
1 
1 4 1 
1 
4 
2 2 
2 7 
14 
2 6 8 
1 8 2 
8 6 
5 4 
4 
3 2 
5 
3 8 
■ I M ) 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
4 
1 4 5 
6 
4 7 6 
2 0 1 
2 7 5 
2 6 9 
1 2 1 
6 
6 
' 3 
2 
' 1 
3 4 
2 1 
1 3 
2 
1 1 
3 
I 
5 3 
' 3 
5 
•3 
5 
β 
18 
1 2 0 
8 8 
3 2 
31 
δ 
' 
' ' ' ι 
' ' 
? 
' 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
W e r t e 
Miand l F rance 
¡ T Ã / D T R E / U C E 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 4 2 ESPAGNE 6 7 0 3 0 5 0 5 9 0 
4 0 4 C A N A D A 6 9 1 4 4 1 3 1 2 0 0 
7 2 8 COREE D U SUD 6 5 4 
7 3 2 J A P O N 1 6 2 1 1 7 1 1 3 1 7 9 5 1 2 9 8 7 8 5 1 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 8 4 6 1 6 2 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 7 2 4 5 0 1 4 4 9 5 1 8 7 5 8 2 8 6 4 1 2 2 4 7 6 7 7 3 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 3 7 4 7 4 3 6 7 8 1 1 9 4 8 2 0 4 0 5 8 5 0 3 7 3 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 4 9 7 8 1 0 8 1 7 6 8 0 9 8 2 4 8 3 9 7 2 0 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 2 4 2 1 0 3 1 5 6 7 8 2 6 1 5 6 0 6 7 2 0 3 0 
1 0 2 1 A E L E 1 5 5 9 2 3 6 2 6 4 9 0 3 2 5 2 9 1 8 9 7 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 3 3 1 7 3 0 8 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 1 1 2 0 8 2 2 
8 4 4 1 . 1 3 M A C H I N E S A C O U D R E . U N I Q U E M E N T LE P O I N T D E N A V E T T E , P O I D S D E 
T E T E M A X . I 6 K G S A N S O U 1 7 K G A V E C M O T E U R , N O N S O U S 8 4 4 1 . 1 2 
0 0 1 FRANCE 1 2 2 17 4 2 4 5 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 9 7 1 6 2 2 3 6 
0 0 3 PAYS­BAS 7 1 9 5 4 9 4 6 6 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 9 2 2 6 7 3 6 3 8 4 4 8 8 6 
0 0 5 ITALIE 6 3 7 5 4 3 0 8 1 2 1 9 7 5 9 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 3 4 3 2 7 2 1 7 4 8 3 6 7 2 2 
0 3 6 SUISSE 2 0 1 18 1 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 7 0 3 3 5 9 1 2 3 1 1 0 1 0 7 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 5 5 5 3 7 1 5 1 8 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 3 4 6 10 
0 6 0 P O L O G N E 5 5 5 2 3 7 2 4 9 6 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 2 8 2 2 4 5 0 7 9 
5 0 8 BRESIL 2 6 5 2 6 4 1 
7 2 8 COREE D U SUD 3 6 3 3 3 9 1 2 0 2 0 3 5 5 5 7 6 1 
7 3 2 J A P O N 1 0 9 7 4 8 1 3 3 4 3 1 1 6 0 7 5 2 B 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 1 0 1 4 0 7 2 4 2 9 0 1 2 1 0 3 5 4 0 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 9 2 6 2 1 0 5 6 6 4 1 9 2 9 2 2 6 2 8 8 1 9 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 0 8 1 8 4 8 5 7 2 3 5 9 7 3 1 1 8 1 4 8 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 2 9 1 0 8 1 6 4 0 0 4 0 6 0 2 1 9 1 3 4 7 3 1 0 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 9 4 2 8 5 1 5 8 1 4 1 8 6 1 1 7 8 4 6 1 6 
1 0 2 1 A E L E 2 8 0 18 . 1 8 3 7 0 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 2 3 0 7 6 3 8 2 9 9 7 3 2 8 1 5 9 3 4 6 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 3 7 2 4 7 2 4 9 2 9 7 6 
8 4 4 1 . 1 4 M A C H I N E S A C O U D R E E T T E T E S . A U T R E S Q U E U N I Q U E M E N T P O I N T D E 
N A V E T T E , P O I D S D E T E T E M A X . I 6 K G S A N S O U I 7 K G A V E C M O T E U R 
0 0 1 FRANCE 2 3 2 7 3 0 9 3 2 0 7 1 1 7 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 0 3 7 4 0 2 7 6 4 4 0 6 1 0 9 1 
0 0 3 PAYS­BAS 3 8 0 7 8 6 7 5 6 2 4 2 4 1 4 8 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 6 0 6 7 2 1 3 7 2 1 8 0 4 0 3 1 3 7 2 8 4 7 
0 0 5 ITALIE 7 9 8 5 1 5 3 2 1 5 2 2 1 4 0 1 1 2 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 7 2 8 1 0 6 5 1 7 9 8 2 7 8 3 3 7 3 2 1 3 
0 0 7 IRLANDE 2 7 3 3 3 9 7 1 
0 0 8 D A N E M A R K 3 0 5 1 4 6 2 5 5 6 24 
0 3 0 SUEDE 1 7 2 2 2 7 1 9 6 6 3 7 4 1 2 2 
0 3 6 SUISSE 8 9 9 2 1 0 1 2 9 4 5 4 4 3 1 0 3 1 7 5 5 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 4 1 7 4 6 2 6 
0 4 2 ESPAGNE 5 9 2 3 7 5 2 5 4 2 4 
0 6 0 POLOGNE 5 2 4 21 3 0 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 3 2 16 1 3 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 7 3 1 1 0 7 9 1 3 5 5 1 5 3 0 9 3 3 8 1 
4 0 4 C A N A D A 1 0 5 2 8 5 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 7 4 1 1 3 5 
7 2 8 COREE D U S U D 1 0 4 1 18 2 8 4 3 6 
7 3 2 J A P O N 2 2 9 B 4 3 9 0 7 4 4 5 7 3 8 6 7 7 3 1 0 3 5 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 4 2 1 4 15 5 2 6 1 4 8 12 3 4 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 8 0 2 6 2 5 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 3 7 4 3 1 1 0 3 0 3 3 8 8 2 2 5 7 7 5 5 9 1 5 1 0 3 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 8 1 5 3 0 4 3 5 6 2 8 0 5 2 2 1 9 7 3 4 8 1 0 6 8 6 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 5 2 2 1 2 6 6 7 4 7 8 2 9 3 8 0 2 1 1 0 5 3 4 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 5 9 3 6 5 5 2 6 8 7 3 3 0 0 4 1 0 5 5 3 3 4 9 
1 0 2 1 A E L E 1 1 0 2 4 1 4 7 8 1 0 4 1 5 0 7 1 8 4 1 9 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 8 1 7 7 4 5 7 8 6 4 6 4 0 9 2 
1 0 4 0 C L A S S E S 7 8 2 4 8 3 5 7 1 5 2 10 10 
8 4 4 1 . 1 5 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A C O U D R E 
0 0 1 FRANCE 9 6 9 4 7 2 2 1 2 17 9 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 9 1 4 1 8 B 1 9 7 6 5 3 9 0 
0 0 3 PAYS BAS 1 0 0 7 2 3 7 34 13 6 5 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 9 9 3 5 1 9 8 4 4 7 1 7 1 0 6 3 6 
0 0 5 ITALIE 7 2 6 8 1 3 1 9 4 1 9 0 5 1 9 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 7 6 7 6 5 8 9 9 1 6 8 7 3 1 6 8 
0 0 3 D A N E M A R K 4 1 5 2 1 9 4 9 8 9 7 
0 3 0 SUEDE 4 4 2 2 8 7 2 3 4 14 12 
0 3 6 SUISSE 1 1 5 1 4 0 1 2 2 2 9 9 7 2 1 1 2 
UK 
2 6 8 
6 5 4 
2 0 1 4 
5 2 4 
1 2 4 7 1 
7 6 6 9 
4 8 0 2 
3 4 8 3 
1 2 0 6 
1 7 6 4 
5 0 
9 
2 
3 0 
5 5 6 
6 6 
5 6 9 
7 5 ? 
4 9 7 
1 8 6 0 
4 1 
1 8 0 9 
3 2 3 
' 1 5 0 
3 3 6 
5 1 4 
3 1 8 
4 4 1 
8 8 5 5 
3 36 4 
3 0 ' ' 
5 4 
9 7 6 
4 6 6 8 
8 
2 9 
197 
5 9 3 6 
9 0 
3 8 
6 4 3 
1 1 9 6 3 
3 4 5 8 
1 2 2 
4 2 0 1 6 
1 3 7 6 9 
2 6 2 4 7 
2 3 7 3 7 
5 7 0 8 
4 3 0 5 
3 0 ' ! 
1 6 4 
4 5 
5 7 
2 5 5 6 
4 2 
6 5 
■ ­ . . " . 
I r e land 
18 
14 
1 7 3 
1 3 9 
3 5 
21 
14 
7 4 
6 
1 6 7 
8 
5 
2 6 1 
2 4 7 
1 4 
14 
2 
2 
5 
17 
5 7 8 
2 4 
1 4 1 3 
3 
6 0 
2 4 1 
6 0 
7 7 0 
21 
2 8 4 3 
2 0 3 8 
6 0 5 
5 2 4 
6 3 
'11 
2 
2 
3 
•5 
3 
2 9 5 
5 
Va leu rs 
D a n m a r k 
4 8 
1 4 3 2 
3 6 
5 8 7 1 
2 4 1 1 
3 4 6 0 
3 4 2 4 
1 9 4 3 
3 6 
3 
1 
4 6 
H ( ¡ 
13 
6 7 
2 0 8 
1 3 6 
7 2 
15 
? 
57 
6 
5 1 
13 
1 2 3 8 
2 6 0 
8 3 
2 0 
1 17 
6 
1 16 
2 4 3 
2 1 7 0 
1 6 7 1 
4 9 9 
4 9 9 
1 3 9 
1 
6 
2 1 
I 3 2 4 
5 3 
2 1 
14 
5 1 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
8441.15 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
6 3 
19 
320 
1 1 
646 
3401 
2215 
1185 
1 144 
15,8 
25 
51 
4 
170 
538 
1015 
176 
839 
836 
123 
2 
1 1 
10 
13 
B93 
B51 
42 
41 
6 
2 
3 
14 
1 ' 
3 
624 
5B9 
35 
2 3 
3 
12 
169 
114 
54 
54 
528 
359 
169 
145 
63 
43 
20 
30 
8441.17 MOEBEL UND MOEBELTEILE FUER NAEHMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1020 KLASSE 1 
8441.30 NAEI 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
5 5 1 
48 
(¡3 6 
140 
46 
56 
1615 
1482 
133 
INNADELN 
128 
78 
209 
4 
¡0 
9 
10 
454 
423 
31 
28 
1 1 
¡78 
5 
13 
1 
2 
153 
150 
3 
3 
96 
71 
2 
1 
1 
4 
174 
169 
6 
5 
1 
2 
229 
76 
311 
310 
1 
1 
8 
38 
2 
49 
47 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
? 
1' 
2 
57 
1 
53 
50 
3 
? 
1 
4 
280 
15 
318 
316 
2 
1 
5 
80 
' 
86 
85 
1 
1 
1 1 
19 
71 
78 
2 
23 
154 
131 
23 
23 
4 
3 0 
9 
5 
1 
49 
34 
15 
14 
9 
394 
22 
13 
22 
46B 
92 
35 
1 
15 
3 
1 
31 
26 
4 
7 
7 
7 
2 
8442 MASCHINEN Z U M AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN FEL­
LEN ODER LEDER ODER Z U M HERSTELLEN VON W A R E N DARAUS, AUSGEN 
NAEHMASCHINEN 
MASCHINEN Z U M AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN 
FELLEN ODER LEDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
412 MEXIKO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
036 
038 
042 
064 
400 
1000 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8442.10 M A 
HA! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
MASCHINEN Z U M HERSTELLEN ODER INSTANDSETZEN VON SCHUHEN AUS 
EUTEN, FELLEN ODER LEDER 
.. 120 
¡So 
564 
945 
289 
57 
56 
41 
85 
¡55 
50 
63 
5 9 
8 6 
366 
131 
2 
53 
3 5' 
48 
137 
7 
3 
20 
274 
326 
32 
19 
ι 1 
12 
¡8 
1 ' 
15 
2 
1 
49 
29 
1 
21 
2 
2 
1 1 
151 
3 0 
31 
34 
a 
12 
67 
17 
21 
6 
1 
6 
12 
61 
228 
30 
20 
40 
1 
001 
003 
004 
005 
006 
400 
8441.17 t\ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
417 
66 
164 
?6¡ 
833 
106 
103 
82 
51 
2331 
1862 
469 
169 
63 
103 
5? 
30 
', 13 
333 
27 
1 
14 
11 
615 
445 
170 
133 
130 
23 
14 
25 
3 
50 
122 
10 
21 
20 
259 
210 
49 
29 
5 
20 
213 
37 
42 
22 
336 
292 
43 
22 
21 
3 6 
21 
86 
122 
1 
9 
306 
274 
32 
32 
?? 
21 
37 
¡8 
63 
4 
143 
139 
4 
4 
68 
5 
3 8 
259 
31 
541 
399 
142 
63 
4 6 
9 
9 
81 
64 
17 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Franc Italia Nederland Belg­Lu 
8441.15 
038 AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
306 
121 
13743 
143 
8258 
505 
33 
6579 
5396 66 ' 
61802 16164 12447 
27363 3094 10871 
24439 13070 1778 
24153 13042 1742 
1906 997 245 
235 22 31 
55 844 116 33 
5448 1220 
10/0 
103 
128 
44 
1804 
1206 668 664 86 
16 
1308 
1 
239 
3343 
1646 
1697 
'066 
124 
3 
5 
3139 
2 
1860 
9813 
4440 
5373 
5313 
261 
MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
8441.30 A l 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8442 MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX.POUR 
FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF, MACHINES A 
COUDRE 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS, PEAUX OU 
PELLETERIES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
un? 
oin 
!.!,.'. 00' 
OOH 
(I ¡6 
Ij ... 
047 
()·,.­. 408 
8442.10 Γ> 
C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN 
UIR, PEAU OU PELLETERIES 
1000 M O N D E 
607 402 205 205 
896 456 440 4 8 ι 86 
1252 
122 
1315 
233 
131 
197 
3543 
3208 
316 
' ? 
20 
4 
4 
380 
369 
11 
1 1 
9 
475 
137 
1 
1 
65B 
651 
7 
6 
R M A C H I N E S A C O U D R E 
3275 
2990 
12150 
137 
737 
1033 
353 
21254 
18788 
2468 
731 ' 
1496 
2650 
219 
8 
6.1 
131 
180 
4791 
4371 
420 
417 
106 
460 
53 
2757 
29 
14 
6 
70 
29 
3425 
3301 
124 
123 
24 
38 
2 
41 
38 
2 
2 
456 
121 
'ι 4 ­5 ? 
20 
13 
9 
10'. 
29 
4268 
4073 
196 
177 
23 
14 
6 ' 9 
29 
' 
606 
602 
5 
3 
60 
2 1 1 2 
4 
19 
9 
2220 
2175 
45 
28 
23 
66 
138 
32 
5 
87 
341 
254 
87 
87 
66 
1602 
'.? 
13 
5/6 
21 
2830 
16B9 
1142 
'054 
634 
810 
45 
61 
,'0 
1 168 
987 
181 
94 
1806 
94 
3198 
2690 
508 
499 
89 
120 
33 
122 
33 
33 
185 
10 
■ 
15 
'1087 
150 
303 
3674 
322 
404 
258 
■ 6 4 
10613 
9294 
1321 
849 
257 
707 
266 
334 
32 
167 
1025 
163 
5 
6 5 
32 
2048 
1723 
325 
1 78 
141 
6 4 
6 3 
73 
5 
462 
680 
34 
67 
67 
1425 
1244 
181 
' '4 
31 
6 7 
1/31 
226 
81 
101 
2129 
2019 
110 
102 
1 
8 
'58 
45 
664 
545 
17 
3fl 
1 
1382 
1312 
70 
69 
25 
1 
112 
' '2 
94 
172 
19 
512 
491 
22 
21 
2 
1 
708 
6 
346 
1011 
170 
84 
2822 
2115 
508 
297 
3 
84 
127 
127 
38 
224 
173 
38 
6 70 
14 6 
'8/6 
5986 
5762 
2235 
287 
1 1 ! 
1 70 
410 
323 
683 
9716 
396 
619 
738 
1865 
B17 
8 
107 
161 
152 
29 1 
54 
5290 
28 
177 
2Θ44 
7? 53 
284 
125 
1 
7 
' ¡0 
29 
121 
6090 
110 
20 
14 
671 
152 
7 
1 14 
63 
1189 
34 
5 5 
15B4 
5 55 
352 
137 
2 
3 
74 
2607 
44 
872 
135 
88 
26 
¡0 
1 
1178 
80 
50 
602 
1130 
3 
341 
2475 
3 
8 
554 
6 
592 
45 
24 
315 
115 
Januar — Dezember 1978 Import 
116 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8442.10 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2273 
613 
530 
174 
175 
645 
335 
194 
135 
1.3/ 
676 
59 
3 6 
27 
27 
319 
31 
30 
21 
325 
52 
8 4 4 2 . 6 0 MASCHINEN Z U M HERSTELLEN VON W A R E N AUS HAEUTEN, FELLEN ODER 
LEDER. AUSGEN. SCHUHE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
34 
20 
61 
161 
5 9 
398 
340 
59 
56, 
19 
20 16 
50 
133 
106 
8442.80 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN Z U M AUFBEREITEN ODER 
BEARBEITEN VON HAEUTEN. FELLEN ODER LEDER ODER Z U M HERSTEL-
LEN VON WAREN DARAUS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
8443 KONVERTER, GIESSPFANNEN, FORMEN Z U M GIESSEN VON INGOTS, 
MASSELN ODER DGL., GIESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN, STAHL-
WERKE ODER ANDERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
KONVERTER 
004 BR DEUTSCHLAND 
033 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
' 0 
921 
963 
19 
942 
942 
9 55 
16 
1 
15 
'5 
8443.30 GIESSPFANNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
73 
63 
342 
35 
46 
713 
7 
705 
705 
705 
47 
17 
5 
35 
6 
•09 
10 
1000 
1010 
1011 
102.0 
1021 
00 1 
00? 
005 
004 
005 
005 
030 
036 
038 
06 6 
660 
¡000 
1010 
1011 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
708 
577 
193 
¡09 
93 
8443.51 GIESSFORMEN A U S G R A U 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
POLEN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR 9) 
5692 
1241 
10147 
58903 
18590 
3 ? 3 3 
347 
83 
7 3 
6005 
3-.-6 3 
109606 97805 
11801 
58 
19 
39 
5 5 
39 
122 
116 
6 
6 
'3 
O D E R H A R T G U S S 
21 83 
33 
1 
5 
r;2 
23 
2 
351 
244 
107 
754 
14990 
3972 
2 
4363 
'Ot 8 
25911 19718 
6193 
2 1 
2 
2 
500 
612 
1818 
2949 1111 
1838 
38 38 
304 
6 08 
329 
219 
1560 
1341 
219 
459 
375 
84 
5171 
101 14 
39954 
14617 
e 
3046 
90 
73180 69864 
3316 
43 
31 
2 
5 
54 
30 
24 
24 
7 
23 
30 
30 
3 
216 
221 
5 
216 
216 
216 
8 
2 
6 
6 
72 
36 
33 
¡67 
194 
206 
13 
17 
843 
745 
97 
82 
29 
. 2B 
30 
13 
69 
147 
6 4 
304 
280 
16 
13 
7 
1 
3 
57 
5 5 
2 3 4 
3 
151 
138 
12 
8 
4 
19 
1 
2 
31 
11 
2 
2 
72 
65 
7 
5 
3 
1 
3 
31 
2 
72 
67 
5 
4 
4 
2 
'4 
15 
8 
39 
39 
20 
3 1 
21 
29 
1 
7 
146 
107 
39 
34 
7 
l 
1 
2 
23 
1 
42 
27 
15 
15 
' 
1 
1 1 
1 
1 
17 
14 
3 
3 
3 
8442.10 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
17610 
2106 
1602 
423 
4 i 4 
4442 
848 
525 
307 
29 1 
5751 
339 
240 8 
94 
2471 
136 
131 
53 
3 
1178 
1 
1 1 
1952 
523 
452 
29 
26 
563 
29 
29 
15 
281 
34 
34 
10 
8442.50 MACHINES POUR FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIR, PEAU OU 
PELLETERIE, SF CHAUSSURES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
192 
162 524 
565 
151 
1925 
1717 
208 
160 
2 
4 
67 
5 
94 
80 
14 
14 
39 
54 
107 
103 
4 
4 
140 
142 
31 
342 
333 
9 
9 
31 
167 
181 
37 
511 
453 
58 
13 
8 
168 
20 
16.3 
384 
348 
35 
,33 
1 1 
84 
' 10 
318 
235 
83 
83 
35 
78 
113 113 
37 
14 
06 
52 
5 
5 
8442.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES POUR PREPARATION 
ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICATION DES OUVRA-
GES EN CUIR OU PEAU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
556 
250 
333 
3040 
1540 
1331 
192 
330 
8110 
7248 861 
753 285 
237 
154 
185 
586 
6 6 4 
33 
6 6 
1990 
1838 151 
136 
51 
27 
22 
¡537 
416 
248 
108 
85 
2505 
2251 
254 
215 
1 10 
151 
16 
7 3 
427 
l 7 9 
25 
32 
8B8 
799 
89 
78 43 
1 1 
?0 
3 39 
333 
29 
6 
2 
647 
628 19 
12 
io 
36 
80 
141 
45 
3 
301 
297 4 
4 
3 
223 
30 
15 
473 
252 
10 
139 
1339 
1065 
274 
239 
35 
2 
2 
2 
14 
12 
184 
15 
252 
214 
38 
37 
2 
7 
l 
6 
Ό " 
6 
27 
1 
188 
156 
32 
32 
31 
8443 CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE. LINGOTIERES ET MACHINES A 
COULER POUR ACIERIE. FONDERIE ET METALLURGIE 
CONVERTISSEURS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8443.30 POCHES DE COULEE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5 
675 
680 
680 
2630 
2213 
128 
4971 
4843 
128 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
056 
060 
1000 1010 
1011 
8443.51 L 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
E X T R A - C E IEUR-9) 
203 
336! 
3444 304 
3139 
3136 
3056 
137 
1 15 
310 
141 
280 
'20 
1383 
821 
563 
4B7 
368 
N FONTE 
1362 
••00 
1977 
15594 
4101 
655 
114 
•103 124 
1541 
625 
27192 24294 
2899 
87 
7 
79 
7 3 
69 
25 
2 
130 
170 
32 
139 
'■35 
133 
182 
57 
12 
6 
7 
403 
124 
1 
797 
265 
532 
177 
2431 
2609 
177 
2432 
2432 
2431 
6 8 
30 
7 0 
221 
150 
71 
71 
71 
174 
4106 
1114 
9 
1098 
263 
6809 
5403 
1407 
69 
65 
4 
4 
4 
4 
1 
16 
4 
12 
13 
2 
41 
341 
8 5'. 
724 
381 
343 
1 
1 
1 
94 
9 
103 
103 
69 
324 
138 
83 
614 
531 
03 
26 
550 
589 
37 
552 
552 
56 3 
91 
214 
84 
468 
392 
76 
1139 
1965 
9935 
2981 
4 
443 
22 
16622 
16024 
49Θ 
89 
18 
71 
68 
46 
71 
95 
300 
124 
176 
¡76 
78 
6 
8 
6 
2 
12 
1? 
24 
12 
12 
12 
12 
197 
21? 
209 
3 
2 
2 
13 
81 
4 
77 
77 
6 4 
6/0 
804 
31 
1608 
1475 
31 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8443.69 
829 
472 
1 0 9 7 3 
105 
105 
3 
219 
219 
GIESSFORMEN AUS ANDEREM ALS GRAU­ ODER HARTGUSS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
06? 
400 
404 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8443.70 GIE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
58 
3738 
20 
544 
213 
9 
2234 
6979 
4470 
2509 
227 
224 
2283 
I SSMASCHINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
73 
68 
77? 
3704 
387 
27 
53 
36 
1032 
. 11 
26 
96 
64 
45 
189 
17 
8 6 4 4 
5061 
1583 
1465 
1 137 
109 
6 
14 
139 
131 
71 
63 
2420 
1 13 
13 
463 
4 5 
67 
2 
3407 
2660 
748 
638 
433 
109 
3 
215 
573 
306 
2 
1 
1134 
810 
325 
335 
308 
3 
32 
2 
92 
8443.90 ERSATZ­ UND EINZELTEILE DER NR. B443 
001 
002 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
056 
400 
404 
528 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
UfcSTERREICH 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2812 
515 
8298 
584 
92 
90 
335 
433 
136 
2473 
107 
6 
9 
16 
16211 
12424 
3786 
1256 
1094 
11 
2521 
67 
358 
366 
30 
85 
4 
356 
29 
134 
878 
185 
2314 
69 
126 
60 
67 
I012 
6 
101 
100 
1 
1345 
927 
418 
405 
391 
3623 
1198 
2424 
110 
33 
1038 
1020 
18 
17 
16 
59 
51 
¡30 
3136 
3 00 
38 
418 
342 
75 
301 
12 
160 
'56 
9 
9035 
8368 
667 
8444 WALZWERKE UND WALZENSTRASSEN. FUER METALLE. WALZEN HIERFUER 
8444.10 WALZWERKE Z U M AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
11 . . . . 11 1000 WELT 1010 INTRA­EG (EUR­9) 
8444.91 WALZWERKE UND WALZENSTRASSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
70 
67 
¡4 94 
41 
ι 15 
1 
161 
15 
45 
30 
1 ¡0 674 
3 
2 
277 
551 
23 
214 
3 
14 
1188 
871 
297 
297 
241 
19 
533 
32 
13 
9 
3 
7B2 
6B7 
95 
79 
5 
107 
53 
54 
6 
6 
48 
13 
13 
35 
2234 
5954 
3685 
2268 
35 
35 
2234 
178 
215 
38 
177 
176 
176 
1 
527 
527 
93 
79 
13 
13 
40 
39 
1 
197 
139 
Ursprung 
Origine lOOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu: Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8443.59 LII 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIEIIUUL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
732 
645 
2166 
530 
527 
2 
UTRES QU'EN FONTE 
291 
'436 
15 3 
352 
'57 
337 
2979 
636 
294 
?6. : 
345 
178 
66 
6 1 
17 
48 
382 
299 
84 
84 
75 
46 
I361 
108 
62 
7 
178 
172 
7 
7 
7 
4 
4 
339 
12 
420 
108 
77 
623 
537 
86 
79 
79 
8 
83 
83 
30 
25 
14 
3 
72 
70 
3 
5 
5 
34 
464 
864 
10 
22 
337 
1236 
877 
359 
22 
22 
337 
92 
3., 
81 
25B 
173 
84 
84 
81 
205 
31 
8443.70 MACHINES A COULER 
001 
002 
004 
006 
006 
008 
030 
033 
05·., 
038 
04 3 
048 
060 
0 6 8 
400 
■104 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR.9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
125 
9 
23 
2 
1 
289 
134 
156 
153 
162 
2 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
056 
400 
404 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8443.90 Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
747 
361 
3826 
14028 
1787 
181 
??6 
432 
7920 
129 
169 
365 
219 
1 18 
1 142 
182 
31978 
21028 
10965 
10576 
8717 
337 
59 
800 
8063 
444 
¡81 
236 
856? 
8 
7? 
3 6 6 
219 
118 
347 
45 
14043 
9110 
4934 
4592 
3813 
337 
15 
'8 84 
2504 
127 
2 1 06 
30 
106 
63 
15 
6251 
3930 
2321 
2321 
2138 
ICES DETACHEES D U NO. 84 
1450 
2108 
15931 
2713 
416 
694 
5 89 
4277 
808 
600 
1760 
121 
161 
174 
31929 
23412 
8515 
7894 
557B 
167 
656 
214 
1682 
1677 
110 
6 2 5 
6 
3190 
122 
113 
38 
56 
7937 
4344 
3592 
3581 
3358 
2 
¡0 
261 
¡34 6 
718 
11 
β 
484 
1 
446 
1381 
1 
2 
4577 
2346 
2231 
1735 
485 
446 
6 
38 
243 
254 
15 
738 
316 
422 
385 
364 
¡37 7 
25 
2 
11 1 
'7 
1448 
1314 
134 
130 
1 ' 3 
2 
1 
15 
373 
16 
6 0 5 
l 73 
528 
LAMINOIRS. TRAINS ET CYLINDRES DE LAMINOIRS 
LAMINOIRS P. RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR.9) 
8444.91 LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
35 3 
824 
6543 
308 
517 
6 
770 
16 
24 
3 
270 
67 
25 
309 
51 
610 
31 1 
2696 
15 
1478 
2767 
15 
197 
190? 
416 
409 
8 
Β 
8 
449 
1868 
1324 
544 
544 
94 
154 
122 
7238 
4829 
2410 
2410 
2134 
56 
131 
: 48 
13 
31 
31 
6 
1 
4 
327 
249 
78 
78 
66 
6857 
11 
56 
48 
175 
'35 
643 
131 
85 
52 
89 
9503 
8165 
1337 
1 183 
957 
155 
¡ 19 
5556 
304 
2 
14 
?68 
42 
23 
233 
29 
161 
23 
8902 
6050 
852 
655 
340 
¡63 
35 
14 
2280 
2 
127 
' 2 6 
403 
213 
63 
328 
301 
27 
27 
1096 
807 
289 
289 
2?6 
157 
58 
1075 
798 
277 
268 
259 
117 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
8 4 4 4 . 9 1 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ] 
E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 4 4 . 9 6 W A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
J A P A N 
15 
1 2 4 
5 5 
14 
1 2 9 
2 1 8 0 
1 8 1 5 
3 6 4 
3 5 1 
1 5 6 
7 
9 0 
1 2 3 
2 7 5 
5 5 
2 2 1 
2 2 1 
97 
1 
77 
6 5 
14 
2 8 6 
1 8 0 
1 0 5 
9 2 
2 7 
2 
4 
2 7 3 
2 6 7 
6 
6 
2 
6 8 9 
6 8 9 
W A L Z E N F U E R W A L Z W E R K E . A U S G U S S E I S E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 5 6 0 
4 9 2 8 
2 9 5 0 
9 0 4 
1 1 1 5 
6 3 4 
1 16 
2 3 5 2 
5 3 
1 8 2 
2 3 7 
1 5 1 1 6 
1 1 5 7 2 
3 5 4 4 
3 3 4 4 
3 0 3 7 
7 0 0 
5 5 4 
2 a 6 2 
152 
46 
26 
97 
4 6 4 7 
3 6 3 8 
1 0 0 9 
1 0 0 3 
964 
6 
2 6 ! 
12 
' 6 1 
5 6 3 
3 5 8 
6 1 2 
7 4 
2 6 4 
1 4 0 9 
1 4 9 
3 9 2 
6 
2 1 3 
8 4 4 4 . 9 7 W A L Z E N F U E R W A L Z W E R K E . A U S G E S C H M I E D E T E M S T A H L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
043 
060 
066 
400 
484 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4269 7272 1115 
5 5 1 9 
745 
35 5 6 
6 1 7 
4 9 9 
4 9 8 
7 5 5 
' 7 7 
1 8 5 
7 1 ? 
2 5 2 3 7 
2 2 2 9 6 
2 9 4 2 
2 1 4 2 
' 3 7 6 
3 6 6 
4 3 5 
1 5 4 6 
3 3 3 3 
1 0 0 5 
187 
1 6 6 1 
2 7 0 
1 6 3 
3 1 9 
2 5 6 
1 7 2 
4 4 
7 4 
8 2 1 5 
6 7 5 3 
1 4 6 2 
950 
5 8 8 
7 8 
435 
7 74 3 
1 
1 9 6 4 
1 0 6 
5 6 8 
4 3 
5 4 3 5 
5 3 8 3 
8 4 4 4 . E W A L Z E N F U E R W A L Z W E R K E . A U S S T A H L G U S S 
0 0 1 
(UI? 
Ί Ί -, 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0.30 
0 18 
0 4 7 
4 0 0 
1Ì2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
35?"3 
3 7 0 3 
1 4 0 3 
I 1 0 6 6 
' 0 8 3 
3 7 8 ? 
2 7 1 7 
' 0 8 4 
7 1 
2 7 6 3 0 
2 2 9 1 0 
4 7 2 0 
4 6 5 9 
3 8 9 5 
' 7 6 3 
1 2 0 4 
1 0 3 
2 8 4 
1 4 9 4 
500 
537 
1 4 4 
3 2 8 
5 9 3 5 
4 3 6 8 
1 5 6 7 
1 5 5 9 
1 0 8 7 
3 4 3 6 
2 1 1 
4 3 1 
3 9 1 6 
3 6 2 9 
2 8 7 
4 6 7 
7 3 6 
346 
59 
2 2 9 
5 2 
4 5 9 0 
4 2 2 6 
3 6 4 
364 
838 
3 1 
' 0 5 3 
1 2 7 2 
1 2 3 
1 2 9 
2 6 4 3 
2 4 9 1 
1 5 2 
1 5 2 
2 4 
8 4 4 4 . 9 9 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A L Z W E R K E , K E I N E W A L Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1975 
1349 
144 
3680 
727 
■ 7? 
547 
67 
' ¡5 
71 
19 
420 
1 5 4 9 
1 0 1 8 
5 3 1 
5 3 1 
4 8 5 
2 6 5 9 
1 6 1 3 
1 0 4 7 
8 6 4 
8 4 3 
¡ 8 2 
2 2 5 4 
1 9 4 9 
3 0 5 
3 0 5 
2 1 9 
3 7 3 4 
3 1 0 3 
6 3 1 
6 2 4 
5 ' 6 
7 
972 
1258 
3720 
5,70 
353 
1100 
235 
55 
1 1 
8329 
6887 
1442 
1429 
'354 
182 
10 
7 0 
1 1 3 
28 
25 
223 
201 
21 
17 
' 10 
3 75 
1 8 9 
3 7 3 
3 
2 4 3 
1 
13 
6 6 
2 9 1 
9 4 8 
3 4 4 
2 7 8 
2 4 6 
6 6 
1 
1 1 3 8 
5 6 7 
3 8 3 
6 
2 0 4 7 
2 0 4 1 
8 
6 
5 
2 3 3 8 
2 
2 5 5 8 
3 3 0 
4 7 2 
9 4 
8 4 
9 9 
7 7 
7 2 
6 3 5 3 
5 7 5 1 
6 0 2 
3 8 3 
' 7 8 
2 1 9 
2 7 4 
6 8 ? 
1 0 7 
2 4 0 
7 2 
2 0 0 
7 9 
3 1 
1 8 5 6 
1 3 8 1 
4 7 5 
4 7 2 
8 0 5 
3 
42 
728 
1730 
942 
788 
59C 
122 
120 
119 
8444.91 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
4 1 1 
4 0 B 
3 
3 ι 
4 1 
2 3 
18 
' 6 
18 
1 3 9 
1 2 7 
1 1 
I ' 
1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
245 
3 
■ ■ 3 
367 
248 
119 
119 
119 
8444.95 
250 
243 
150 
1 16 
725 
10182 
8669 
1513 
1398 
523 
1 16 
C Y L I N D R E S D E L A M I N O I R S , E N F O N T E 
1 2 6 
3 7 
1 6 7 0 
8 5 6 
8 1 4 
1 5 0 
1 16 
7 4 4 
4 0 8 
3 3 6 
2 2 1 
7 1 
1 ¡ 5 
2 9 
1 3 2 6 
1 2 8 0 
4 6 
4 6 
17 
9 
2 7 5 6 
2 7 4 7 
9 
9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1674 
6 6 3 8 
4 1 7 9 
1 0 4 8 
1 4 4 4 
7 9 2 
1 10 
3 5 5 1 
1 3 1 
1 9 8 
2 6 8 
2 0 3 0 4 
1 5 1 3 4 
5 1 7 0 
4 9 4 3 
4 4 9 5 
222 
523 
3 6 2 6 
l 17 
8 9 
6 8 
9 4 
1 1 9 8 
3 2 
5 8 1 8 
4 3 8 7 
1 4 3 2 
1 4 2 5 
' 5 5 3 
4 8 0 
7 3 3 
3 7 7 
5 2 
2 4 9 4 
1638 
856 
356 
6 0 1 
8 4 4 4 . 9 7 C Y L I N D R E S D E L A M I N O I R S , E N A C I E R F O R G E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
033 
042 
060 
056 
400 
484 
1000 
1010 
1011 
'030 
1021 
¡030 
'040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 5 2 8 
8 4 5 4 
6 3 1 
7 5 0 4 
5 6 1 
4 1 3 1 
2 0 3 5 
5 9 6 
4 8 ? 
2 7 1 
505 
595 
492 
3 1 9 4 0 
2 6 9 7 0 
4 9 7 1 
3 9 4 5 
7 7 7 1 
5 3 2 
492 
1 6 7 6 
3 0 8 7 
5 8 6 
2 5 2 
¡ 7 1 3 
6 6 5 
3 0 3 
2 1 2 
2 7 1 
2 0 5 
2 5 6 
3 9 
9 3 8 8 
7 3 3 4 
2 0 6 4 
1 5 1 9 
' 0 6 5 
4 1 
4 9 2 
3 4 6 3 
3 
3 1 8 9 
9 1 
8 2 1 
4 4 3 
2 1 
8 0 3 2 
7 5 6 7 
4 6 5 
4 6 5 
4 6 5 
733 
443 
396 
1 4 7 
335 
1 0 7 8 
9 3 
1 9 9 
3 9 5 7 
2 2 1 9 
1 7 3 8 
1 5 3 9 
1 4 0 3 
1 9 9 
1 8 1 
7 0 4 
5 4 6 
2 0 
2 0 7 
69 
435 
2 5 2 4 
1 7 6 4 
7 6 1 
3 2 6 
2 2 7 
4 3 5 
2 0 2 8 
4 0 3 
8 4 
3 3 4 2 
2 9 4 0 
4 0 1 
4 0 1 
3 ' 6 
2 B 3 1 
2 8 1 6 
8 4 4 4 . 9 8 C Y L I N D R E S D E L A M I N O I R S . E N A C I E R C O U L E O U M O U L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 4 . 9 9 PJ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
330 
1905 
5 35 
656 
92 
15 
473 
133 
4177 
3456 
721 
712 
581 
1 3 8 1 
9 3 2 
4 4 2 
12 
2 7 9 3 
1 5 2 
5 6 5 
1 1 3 
6 5 
I 5 6 
18 
6468 
5955 
513 
459 
' 7 8 
54 
99 
24 
125 
23 
339 
318 
21 
197 
6? 4 
42 
352 
779 
113 
2644 
14B4 
1180 
1 1 58 
830 
4 1 9 0 
4 8 4 ? 
6 1 3 
1 3 8 3 0 
1 4 5 7 
3 9 2 9 
3 9 7 9 
1 8 8 1 
1 3 1 
6 5 0 
6 8 8 
3 6 1 7 8 
2 8 9 2 4 
7 2 5 3 
7 2 3 0 
5 7 7 1 
1 6 4 2 
■92" 
1 1 9 
5 6 5 
2 2 1 0 
7 5 6 
­ 5 6 
3 2 6 
4 2 9 
8 7 2 9 
6 3 3 4 
2 3 9 5 
2 3 8 6 
' 6 3 0 
6 9 6 
2 
5 8 ' ? 
3 4 8 
3 3 3 
' 0 8 
2 4 
4 6 
6 0 3 9 
5 5 3 6 
5 0 3 
' 0 3 
4 3 1 
7 3 7 
1 0 9 2 
3 4 2 8 
4 6 6 
13 3 
4 0 8 
1 7 5 
7 7 
6 5 2 2 
5 7 2 5 
7 9 7 
7 9 7 
5 4 1 
4 9 
9 4 1 
1 6 2 1 
1 2 3 
6 6 
1 6 4 
3 0 1 0 
2 7 5 3 
2 5 6 
8 6 6 
9 2 
1 5 9 8 
4 8 4 
3 7 4 1 
7 2 8 
4 0 5 
1 4 9 5 
2 8 9 
1 0 7 
' 6 
8 9 3 3 
6 9 5 5 
1 9 7 8 
1 9 6 4 
' 6 5 ' · 
¡ C E S D E T A C H E E S P . L A M I N O I R S . A U T R E S Q U E C Y L I N D R E S 
5 6 7 6 
4 0 0 5 
5 3 7 
1 6 0 B 6 
2 0 2 3 
9 1 5 
1 1 1 7 
: . ·.: 2 7 7 
Θ47 
2 4 5 
6 5 5 
4 
' 6 0 1 
7 0 9 
2 8 
' 6 5 · 
2 4 4 
' 5 
2 4 0 8 
3 0 
4 3 
4 5 6 
6 
3 7 
2 4 7 4 
2 0 0 
3 6 9 4 
8 4 
4 9 5 
1 6 4 
' ? 
8 
8 7 4 
15 
1 0 5 3 
5 3 
2 2 8 7 
1 1 1 6 
1 1 7 1 
1 1 7 1 
' 0 8 5 
2 4 6 
1 6 4 
6 0 
3 7 4 
3 
32 
137 
137 
5 
68 
98 
122 
2 5 3 2 
2 4 7 8 
5 4 
5 4 
18 
1 7 2 
1 4 2 
3 0 
3 0 
3 0 
8 1 1 
5 9 2 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 9 
IIB 
117 
.354 
14 
'6? 
521 
368 
153 
153 
'53 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland BBlg.­Lux 
8444.99 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
102! EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
84 
307 
96 
73 
37 1 
90 
20 
9006 
8152 
856 
663 
428 
286 
91 
1 ' 
71 
271 
19 
2025 
1546 
479 
191 
1 7 3 
282 
8 
1 
5 
2135 
2057 
80 
77 
Ol 
3 
9 
3 
l 
5 
1170 
1152 
18 
18 
13 
4 
2 
108 
102 
6 
6 
4 
10 
3 
2369 
2351 
18 
18 
¡0 
84 
85 
79 
5 0 
20 
1161 
909 
253 
251 
168 
22 
8446 WERKZEUGMASCHINEN Z U M BEARBEITEN VON METALLEN ODER HART. 
METALLEN. NICHT ENTHALTEN IN 8449 UND 8450 
MASCHINEN. DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT. Z U M AUFBEREITEN 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
MASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT, Z U M 
AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
WERKZEUGMASCHINEN. M IT ELEKTRO.EROSION ODER ANDERER ELEKTR. 
W I R K U N G ARBEITEND, ULTRASCHALL­WERKZEUGMASCHINEN. DURCH 
CODE­ANGABEN GESTEUERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
37 
49 
2B1 
24 
136 
520 
86 
435 
­135 
282 
41 
115 
23 
109 
289 
41 
248 
848 
' 16 
5 
2 
35 
93 
7 
86 
8 6 
5 '5 
8445.07 WERKZEUGMASCHINEN. M IT ELEKTROEROSION ODER ANDERER ELEKTR. 
WIRKUNG ARBEITEND. UND ULTRASCHALL­WERKZEUGMASCHINEN, ANDERS 
ALS DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT 
00¡ 
003 
004 
005 
006 
003 
036 
042 
056 
400 
732 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGRCICII 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8445.12 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN­, VIELSCHNITT.KOP1ER 
DREHMASCHINEN 
oo; 00? 
00.1 
(104 
005 
006 
030 
1136 
038 
obe Ou 8 
084 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
UNGARN 
62 
111 
94 
453 
303 
81 
7 65 
722 
49 
40 
54 
26 
182 
5 
13 
187 
17 
40 
13 
2 
4 6 
26 
10 
10 
13 
104 
12 
' 22 
' 22 
57 
57 
12 
14 
2 98 
33 
107 
4 
617 
204 
8 
54 
22 
1380 
467 
911 
901 
5 3 3 
8 
7 
12 
36 
34 
4 
303 
3 
1 1 
21 
320 
82 
237 
237 
303 
49 
2 
12 
139 
B4 
4 
289 
63 
226 
2 26 
139 
5 
158 
45 
'55 
1 14 
5 
25 
518 
207 
310 
305 
'66 
5 
3' 
4 
15 
3 
54 
35 
19 
¡9 
¡5 
4 
2 
2 
36 
45 
9 
36 
36 
36 
2 
4 0 
36 
3 
14 
1 
111 
52 
59 
54 
39 
3 
2 1 5 
7 
23 
2.8 
­ Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
8444.99 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
164 
1895 
479 
3 9 8 
'.'■ 1 
'067 
1 10 
34461 
29532 
4916 
4164 
2843 
747 
1 
690 
94 
16 1 
683 
158 
7441 
5424 
2017 
'50 8 
1 146 
704 
89 
14 
10 
87 
7 
9369 
8982 
386 
344 
182 
43 
33 
17 
17 
206 
4813 
4539 
273 
273 
67 
34 
59 
4 
685 
5B6 
99 
3 8 
34 
209 
6 
l 
66 
7230 
6947 
282 
25? 
216 
183 
Θ40 
340 
9 
505 
99 
4783 
2919 
1844 
1842 
1191 
B445 MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX ET DES CARBURES 
METALLIQUES. NON REPR. SOUS 8449 ET 84S0 
MACHINES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES,POUR RECYCLAGE 
DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
53 
16 
37 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, 
POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR­9] 
MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE PHENOM 
ELECTR.. MACHINES­OUTILS ULTRASONIQUES. AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
915 
557 
1 1758 
494 
3B57 
17684 
1483 
16203 
16203 
1 1828 
464 
5023 
449 
3635 
9641 
464 
9178 
917B 
5093 
230 
43 
3242 
36 
3551 
273 
3278 
3278 
3242 
236 
280 
221 
736 
236 
501 
501 
280 
202 
423 
625 
202 
423 
423 
423 
6 
228 
1 
289 
17 
252 
252 
228 
2377 
2484 
98 
2386 
2386 
2377 
8445.07 MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE PHENOM 
ELECTR. ET MACHINES­OUTILS ULTRASONIQUES, AUTRES QU 'AUTOMA­
TISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.12 TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE. AUTOMA­
TISES PAR INFORMATIONS COOEES 
001 
002 
00 5 
004 
005 
006 
030 
056 
038 
066 
058 
084 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
HONGRIE 
79 
72 
72 63 9 
9 
143 
50 
165 
378 
193 
1B5 
185 
185 
213 
159 
4491 
191 
1 108 
183 
16907 
1815 
564 
7 50 
379 
26862 
6364 
20508 
19901 
16979 
564 
118 
126 
118 
348 
183 
4945 
61 
120 
36 3 
6294 
893 
5401 
5401 
4957 
1016 
41 
202 
4635 
699 
92 
22 
6717 
1258 
5459 
5447 
4635 
79 
1973 
456 
4016 
1032 
' ¡ ' 
330 
7997 
2507 
5489 
5378 
4016 
1 1 1 
6 
398 
4/ 
584 
3.3 
5 
14 
1077 
451 
626 
6 26 
584 
10 
6 
82 
8 
32 
1059 
1196 
137 
1059 
1059 
1059 
27 
613 
24 
101 1 
453 
'3' 
65 
2449 
675 
1775 
1291 
'046 
453 
'5 
38 
38 
15 
1094 
683 
712 
1306 
757 
5860 
26 30 
B56 
3079 
3603 
677 
160 
296 
214 
436 
1074 
193 
1827 
65 
152 
2 755 
196 
160 
' 18 
1121 
37 
82 
267 
'65 
88 
6 70 
344 
36 
4 8 
267 
58 
96 
95 
1331 
103 
7/6 
78 
124 
295 
1410 
537 
16 
235 
81 
181 
606 
2529 
119 
238 
316 
152 
585 
¡6 
204 
¡79 
119 
Januar — Dezember 1978 Import 
120 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
io?; 
10.30 
1040 
001 
008 
003 
004 
006 
008 
007 
050 
036 
036 
ose 058 
06 4 
390 
,100 
73? 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8446.14 DUF 
DRE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
UNGARN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
3211 
1110 
2100 
195' 
532 
19 
132 
1068 
289 
779 
727 
216 
63 
177 
85 
93 
95 
14 
157 
82 
75 
40 
26 
35 
429 
147 
281 
281 
6 
649 
349 
200 
200 
11 
690 
74 
616 
554 
237 
19 
4 4 
RCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UND REVOLVER. 
EHMASCHINEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
233 
74 
42 
717 
48 
3'7 
7 
795 
93 
6 7 
19 
29 
16 
12 
760 
1019 
3289 
1437 
1852 
1761 
464 
75 
¡43 
7 9 
4 
7 
95 
¡27 
30 
16 
49 
300 
812 
278 
534 
506 
157 
24 
12 
74 
1 1 
73 
23 
e 
2 
15 
215 
168 
47 
39 
23 
S 
15 
1 
130 
18 
52 
16 
21 
15 
281 
165 
116 
95 
67 
21 
8 4 4 5 . 1 6 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN,AUSGEN SPITZEN­, 
VIELSCHNITT­. KOPIER­, REVOLVER­DREHMASCHINEN UND DREHAUTO­
MATEN 
001 
003 
008 
004 
005 
006 
0 08 
0 36 
0 36 
038 
05 6 
06 4 
4 0 0 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM.REP 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
157 
29 
161 
584 
144 
79' 
5 5 
6/ 
228 
64 
72 
6 6 
2 9 
75 
53 
9 
61 
3 
34 
•80 
39 
74 
36 
4 
6 
82 
18 
26 
122 
34 
2 
59 
29 
1 17 
30 
12 
39 
68 
45 
10 
32 
6 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
409 
2 3 7 7 
1432 
946 
795 
360 
15' 
754 
27B 
477 
408 
281 
153 
128 
110 
250 
181 
69 
191 
146 
45 
207 
195 
12 
8445.22 SPITZEN­. 
ERT 
VIELSCHNITT., KOPIERDREHMASCHINEN. NICHT GESTEU­
00' 
003 
003 
00 4 
005 
006 
007 
0.30 
O H 
O.'.,·. 
04 2 
04,1 
056 
06r 
O6.0 
06? 
064 
06 ■' 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
594 
4 7 8 
196 
¡ 0 0 0 
1627 
■386 
64 
.16,1 
374 
274 
' 159 
68 
857 
183 
3 - . ' 
■757 
■10 ■ 
1783 
126 
¡ 5 3 
65 4 B96 
191 
224 
3 26 
■ 66 
536 
26 · 
7 6 · 
?0? 
70 
¡ 9 ? 
387 
120 
30 
10 
- ·■■■ 
2 
6 
5 0 
339 
35 
25 
214 
61 
2 ' 
3 
62 
520 
73 
6 
•5 26 
175 
163 
120 
I59 
73 
28 
34 
134 
25 
7 
37 
29 
13 
104 
474 
309 
166 
156 
33 
182 
543 
1134 
269 
flfiR 
847 
1 1 0 
435 
273 
162 
1 18 
54 
172 
72 
76 
451 
198 
31 
5 
12 
B4 
79 
5 E 
231 
752 
117 
89 
176 
169 
7 
56 
56 
22 
178 
93 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
475 
14191 
175 
35158 
12191 
22968 
22056 
7357 
175 
727 
185 
4657 
11890 
3595 
6295 
8016 
3140 
279 
39 
915 
2452 
1159 
1293 
1293 
339 
168 
1956 
1255 
701 
491 
323 
210 
2998 
4881 
1808 
3074 
3074 
76 
2122 
4849 
2482 
2387 
3367 
336 
169 
2993 
175 
7394 
958 
6436 
6023 
2863 
175 
338 
3 
470 
467 
3 
3 
79 
338 
1266 
467 
799 
7 3 9 
383 
8446.14 TOURS A U T O M A T I Q U E S ET TOURS REVOLVER. AUTOMATISES PAR INFOR 
M A T I O N S CODEES 
001 
003 
00 3 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
om­ose 
056 
064 
390 
400 
7 33 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3797 
1019 
496 
11748 
485 
2897 
116 
3621 
2097 
934 
?65 
157 
160 
170 
3362 
11686 
43139 
20558 
22580 
21799 
6552 
696 
24­1' 
335 
57 
80 
973 
16 36 
813 
160 
619 
3445 
10548 
3887 
6661 
6419 
2355 
240 
167 
1406 
132 
862 
390 
9 
35 
138 
3140 
2567 
572 
563 ■ 
390 
9 
357 
55 
1160 
14 
681 
325 
1 15 
197 
2860 
1485 
1375 
1259 
1006 
115 
64 
1035 
196 
54 
53 
1402 
1294 
107 
107 
54 
353 
72 
5336 
117 
170 
303 
256 
108 
1239 
7973 
5877 
2097 
1841 
473 
256 
605 
413 
387 
2054 
169 
116 
432 
584 
544 
42 
120 
2501 
6310 
14367 
3725 
10643 
10494 
1560 
78 
8 4 4 5 . 1 6 TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS 
PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE. A U T O M A T I Q U E S 
ET REVOLVER 
00' 
00 3 
003 
004 
005 
00«: 
00 n 
0 50 
036 
05 6 
056 
064 
4GG 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP DEM ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
166 5 
296 
791 
7018 
1215 
1535 
l?0 
824 
4135 
307 
570 
334 
194 
4618 
23775 
12837 
11137 
10174 
5268 
965 
5 7 3 
296 
248 
496 
39 
79 
54 
429 
283 
534 
3483 
6359 
1732 
4626 
4249 
756 
377 
1 . 
487 
458 
4 5 B 
41 
71 
! 163 
126 
456 
3290 
1454 
1836 
1710 
1235 
126 
158 
1363 
245 
9 
1224 
3012 
1768 
1248 
1234 
1234 
13 
334 
1047 
349 
723 
.10 
1994 
1382 
612 
612 
572 
440 
194 
92 
126 
102 
3645 
105 
1 
1414 
1289 
124 
1 1 
1 ¡4 
193 
510 
8113 
4012 
2101 
¡77 1 
1003 
330 
8445.22 TOURS PARALLELES. A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE. NON 
AUTOMATISES 
001 
002 
003 
004 
505 
006 
007 
03C 
036 
036 
5.12 
046 
65 6 
G­5 6 
060 
565 
064 
068 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
24 
5 
77 
49 
75? 
104 
175 
743 
560 
182 
173 
163 
2106 
1163 
943 
943 
551 
251 
183 
947 
384 
563 
563 
434 
3290 
3438 
367 
6304 
7007 
504 4 
'01 
666 
5046 
1778 
4064 
16B 
'­'.4 6 
466 
1777 
3110 
1707 
2948 
882 
1394 
95 
3206 
3130 
466 
2687 
1422 
1046 
305 
370 
'•2 8 
13 77 
745 
1373 
27 
1)4 1 
¡565 
433 
486 
88 
2237 
4 
1 
51 
628 
149 
54 
344 
85 
16 
19 
4 3 ' 
43 
6' 5 
10 
151 
6 G 6, 
21Θ 
234 
12 
56 5 
453 
284 
' 1.3 6 
56? 
550 
12 
1 10 
35 
21 
13 
31 
1 
5 8 
16 
24 
142 
525 
98 
265 
716 
284 
4 
314 
31 
227 
40 
10 
29 
255 
70 
1240 
300 
1 17 
2 2 7 6 
999 
101 
155 
714 
7 00 
376 
122 
86 
6 8'. 
1521 
• ΙΊ 735 
7 
296 
8 
105 
72 
9 
166 
141 
309 
29 
90 
2 137 
61 
103 7 
18 
­ H­ '.­·■, ..I.·.·. 1978 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t ­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­­ux 
8 4 4 5 . 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ] 
1020 KLASSE 1 
1021 FFTA­IAFNnFR 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8445.24 DREI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
001 
00 2 
003 
004 
1.10­1 
HOe 
008 
030 
036 
033 
04 3 
04 8 
056 
058 
050 
063 
064 
066 
068 
400 
508 
664 
706 
726 
732 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 6 
234 
197 
180 
13773 
5368 
8407 
7587 
1022 
457 
5364 
70 
32 
23 
4218 
1948 
2289 
881 
504 
100 
1300 
1 
32 
2221 
922 
1299 
618 
40 
3 3 
648 
1621 
127 
1494 
1 13 
45 
1392 
TEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN 
496 
181 
21 1 2515 
794 
1090 
31 
4 98 
764 
91 
1 16.1 
14 
132 
86 
780 
763 
38 
174 
161 
668 
16 
41 
14 
19 
373 
10848 
6373 
5471 
3668 
1383 
139 
1667 
190 
22 
56 
29B 
131 
16 
71 
306 
51 
16 
1 1 
100 
4 
38 
10 
34 
16 
13 
11 
124 
1585 
763 
822 
617 
4.30 
54 
151 
28 
13 
7 ■! 9 
7 14 
34 4 
165 
?5 
9 
1 1 
3 
8 
74 
? 
1842 
1347 
295 
266 
165 
30 
65 
14 
12 
740 
4 4 4 
3 
98 
78 
3 
41 
5.13 
98 
128 
137 
66 
3 
12 
2678 
1274 
1303 
230 
108 
22 
1051 
745 
557 
12 
2 
389 
315 
73 
31 
12 
2 
41 
8445.26 NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN. AUSGEN. SPITZEN·. VIEL­
SCHNITT.. KOPIER­, REVOLVER­DREHMASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
001 
002 
0 0 3 
004 
006 
006 
0 0 8 
030 
036 
93 6 
042 
066 
05 6 
060 
n (j 3 
064 
066 
066 
■100 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
'021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
DR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE I 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
502 
127 
408 
2142 
' 132 
' 133 
27 
?05 
611 
591 
320 
649 
532 
420 
454 
60 
560 
526 
82 
99 
86 
42 
231 
10550 
5469 
5082 
167? 
¡408 
331 
7875 
74 
49 
74 3 
572 
254 
26 
96 
316 
4 7 8 
164 
66 
166 
r,6 
51 
461 
30? 
33 
65 
68 
17 
1 15 
3688 
1217 
2451 
1103 
889 
181 
1167 
36 
4 
340 
278 
158 
13 
106 
16 
59 
230 
1.36 
162 
9 
37 
4 
2 
1 5 8 4 
812 
772 
234 
135 
2 
537 
28 7 
16 
1533 
138 
136 
23 
186 
96 
25 
171 
2 
731 
187 
23 
15 
278 
197 
154 
53 
55 
93 
180 
142 
198 
51 
13 
37 
5 8 
97 
131 
301 
675 
530 
146 
58 
32 
70 
1 1 
878 
532 
347 
'76 
16 
1 1 
61 
5 
24 
48 
1 1 
19 
10 
2 
43 
1 
30 
io 4 
207 
107 
100 
59 
12 
41 
31 
4 6 
162 
81 
4 4 
3569 
1034 
2534 
683 
369 
242 
16 10 
219 
l l / 
¡oe 
647 
250 
14 
399 
156 
37 
1038 
160 
36 
5 
58 
38 
476 
26 
7 
235 
4169 
1411 
277B 
2401 
611 
61 
317 
52 
16 
1(3 
16 
4 9 
2 
2 7 5 
368 
342 
26 
3 
449 
176 
273 
104 
84 
34 
1 19 
74 
3 3 
16 
137 
13 
606 
236 
3 7 0 
'5 8 
123 
5 
227 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8445.22 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
298 
120 
445 
982 
427 
50077 
24501 
26677 
13180 
7607 
954 
11444 
136 
139 
52 
18547 
8769 
9788 
5740 
4556 
213 
3835 
76 
8277 
4136 
4142 
2819 
574 
78 
3691 
593 
3098 
850 
5 6 6 
2247 
.16 
26 
3609 
3004 
605 
303 
157 
30 
272 
7/5 
32 
3307 
1888 
1419 
56 8 
348 
32 
406 
8445.24 TOURS A U T O M A T I Q U E S ET TOURS REVOLVER. NON AUTOMATISES 
OUI 
8 0? 
008 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
400 
508 
864 
706 
728 
7.3 8 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4264 
493 
706 
27045 
6493 
6228 
173 
715 
13607 
529 
3915 
1 16 
799 
277 
1704 
937 
216 
360 
240 
4707 
189 
160 
127 
131 
26B9 
76901 
45458 
31443 
26603 
14918 
794 
4049 
2419 
79 
1/6 
2329 
'459 
1 15 
215 
6420 
299 
75 
108 
412 
28 
218 
85 
1215 
18304 
6679 
9726 
8692 
6951 
356 
678 
! '4 
6 2 
Θ Θ 1 9 
7020 
2097 
3497 
100 
23 
17488 
13112 
4373 
4258 
3497 
115 
905 
46 
22 
6439 
1992 
6 
86 3 
¡46 
1245 
399 
254 
193 
692 
13584 
9406 
4179 
1800 
885 
129 
2251 
2647 
16 
398 
84 
404 
101 
94 
87 
38 
165 
52 
3704 
3129 
575 
406 
288 
8 
162 
8 4 4 5 . 2 6 TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OU­
TILS MULTIPLES, A REPRODUIRE. A U T O M A T I Q U E S ET REVOLVERS 
001 
002 
00,3 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
5 5 6 
058 
060 
062 
084 
066 
0 6.1 
400 
864 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
¡020 
1021 
1030 
1040 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N F 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
INDE 
CHINE 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3493 
609 
889 
5740 
5545 
3 9 4 5 
122 
431 
4976 
4087 
¡0 38 
888 
404 
902 
'06/ 
1 76 
1487 
95 1 
66 7 
206 
178 
774 
554 
38612 
20042 
18569 
11731 
9497 
760 
6080 
578 
183 
4 39 
2 4 3 0 
892 
106 
230 
2 4 0 4 
3164 
513 
135 
398 
1 17 
157 
1500 
813 
33 l 
161 
121 
83 
279 
14626 
4629 
9998 
6716 
5799 
440 
2840 
17 
32 
1065 
1722 
556 
1 
29 
1553 
144 
219 
389 
300 
313 
19 
6 GO 
8 G 
3 
6939 
3392 
3547 
2524 
1726 
3 
1020 
2052 
115 
1 7 
1974 
445 
15 
548 
122 
15 
264 
104 
71 
166 
27? 
23 
59 
6318 
4617 
1700 
824 
670 
B77 
155 
114 
I27B 
B94 
600 
93 
242 
537 
165 
'5·; 
512 
¡5 
41 
56 
1 
227 
5119 
3041 
2079 
1053 
873 
768 
7 66 
596 
17' 
591 
348 
346 
10 
186 
118 
70 
41 
5 
2 
38 
2522 
2051 
471 
317 
196 
38 
• 17 
'70 
304 
474 
1 ¡0 
10936 
5034 
5902 
2210 
1086 
470 
3223 
818 
252 
360 
7849 
1856 
48 
457 
2200 
IBI 
3339 
291 
90 
12 
1142 
712 
429 
312 
106 
118 
2961 
105 
60 
1378 
22853 
11251 
11602 
10718 
2876 
301 
6 6 3 
304 
297 
131 
1406 
790 
615 
267 
121 
13 1 
217 
6/G 
171 
87 
37 
7 76 
206 
127 
80 
80 
1622 
1143 
479 
337 
316 
2 
24 
625 
6 
714 
5 
110 
80 
6 
207 
145 
89 3 
53 
43 
1 ¡5 
31 
71 
3 
4 
1426 
1371 
56 
8 
5 
1662 
941 
720 
289 
228 
121 
Januar — Dezember 1978 Import 
122 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8 4 4 5 . 3 6 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- U-FRAESWERKE 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
066 
06 2 
400 
/ 1? 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
247 
-12/ 
147 
53 
15 
341 
12 
46 
292 
402 
2047 
922 
1125 
1051 
366 
73 
30 
247 
1 1 1 
12 
25 
169 
362 
984 
315 
669 
631 
! ! ¡ 
37 
9 
53 
12 
65 
65 
52 
47 
47 
27 
21 
15 
37 
3 7 
8445.37 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE A U S B O H R M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0.30 
0 5 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡ 0 2 0 
¡ 0 2 1 
1 0 3 0 
¡ 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 3 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 
E X T R A - E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8 4 4 5 . 3 8 N I C 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ] 
E X T R A - E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 9 N I C 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
22 
15 
105 
65 
29 
14 
35 
49 
350 
235 
116 
116 
66 
50 
50 
2 
63 
4 8 
42 
17 
12 
12 
68 
72 
I HT GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- UND FRAESWERKE 
1 0 7 
1 8 9 
8 5 
6 10 
3 9 9 
6 1 
1 5 2 
1 0 7 
5 " 0 
3 4 3 
3 9 4 
5 12 
1 5 4 
' 5 6 0 
17 
4 5 0 
¡ 2 8 
1 10 
6 7 2 7 
1 6 3 5 
5 0 9 1 
1 4 5 1 
2 5 6 
4 7 
3 5 9 5 
2 4 
' 3 5 
4 2 
151 
: / 14 
21 
3 2 8 
3 3 5 
1 0 9 
4 4 
¡ 0 0 0 
17 
7 8 
3 
3 4 
2 3 9 0 
3 7 3 
2 0 1 6 
7 3 3 
35 
33 
1 2 5 1 
211 
' ' 6 
675 
354 
321 
I HT GESTEUERTE A U S B O H R M A S C H I N E N 
21 
? 6 5 
104 
812 
247 
140 
53 
13 
16 
35 
2 0 3 
68 
135 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1 3 7 
6 3 2 
2 4 2 
3 7 
7 5 
44 
6 3 
Ί 1? 
5 7 
8 8 ! 
1 5 7 
4 2 6 
5 9 
2 5 9 0 
1 2 1 8 
1 3 7 1 
4 4 2 
2 2 
4 5 
21 
2-6 
1 5 
21 
8 6 
4 1 
2 
3 1 9 
1 4 7 
1 7 1 
1 2 4 
2 4 1 
1 4 1 
1 
12 
12 
3 9 
8 5 
9 7 
7 
6 3 4 
3 8 3 
2 5 1 
8 3 
1 5 5 
9 
17 
13 
Β 
2 9 6 
5 2 
161 
8 0 7 
2 4 7 
5 6 0 
■■'.■ 
1 
1 1 
' ; 
■ 
1 0 0 
16 
1 4 8 
2 9 
1 1 9 
17 
197 
134 
64 
■ 0 
23 
23 
52 
2 
; 
5 5 
10 
2 6 
5 
514 
332 
181 
181 
151 
55 
3 8 2 
55 
24 
145 
54 
91 
5 
3 
7 
, 5 8 
775 
69 
?56 
55 
71 
­5 5 
2 2 1 9 
602 
1817 
227 
25 
I6E 
29 
45 
28 
' ? 
105 
27 
26 
588 
327 
261 
3 
23 
51 
10 
2 
62 
40 
8 4 4 5 . 3 6 ALESEUSES FRAISEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
OOi 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
056 
063 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5 7 5 
3 4 1 7 
5 5 9 0 
1 3 7 3 
5 0 1 
1 16 
6 0 5 5 
1 0 6 
2 0 5 
3 3 1 8 
5 4 7 2 
2 6 8 2 5 
1 1 4 9 0 
1 6 3 3 6 
1 4 9 7 5 
6 1 8 4 
3 6 0 
4 0 5 
3 4 1 7 
1 8 2 
1 8 5 
2 2 3 1 
1 0 5 
153 
2 0 9 3 
4 8 2 B 
1 3 8 1 1 
4 1 8 B 
9 4 2 3 
9 1 6 5 
2 2 4 4 
2 5 8 
7? 
79 
8 9 4 
2 4 1 
1 2 9 6 
1 5 1 
1 1 3 5 
1 1 3 5 
8 9 4 
1 6 
1 6 7 
4 8 0 
4 0 0 
1 0 5 3 
1 7 3 
8 8 0 
8 8 0 
4 8 0 
664 
924 
97 
246 
184 
1255 
825 
430 
430 
8445.37 MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, 
AUTRES QUE ALESEUSES­FRAISEUSES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
9 
9 
9 
2 0 
5 
2 9 
1 1 
3 
2 
13 
¡ 7 
1 1 8 
2 9 
8 9 
5 0 
4C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 5 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 4 5 . 3 8 A L E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
¡52 
153 
1363 
824 
3 75 
219 
356 
619 
4153 
2866 
128B 
1196 
221 
318 
357 
4 7 
156 
337 
1413 
824 
589 
565 
47 
152 
506 
722 
658 
65 
6 1 4 
1 7 1 
7 1 4 
5 1 4 
2 0 0 
1 7 1 
1 7 1 
7 3 ? 
77 
2 3 2 
1 0 4 1 
7 3 2 
3 0 9 
3 0 9 
LESEUSES­FRAISEUSES NON A U T O M A T I S E E S 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 6 " 
876 
443 
6200 
2933 
274 
340 
3 0 6 ' 
2418 
110! 
912 
1881 
46S 
3972 
191 
1130 
560 
491 
27213 
11419 
15796 
7049 
2401 
179 
8567 
23 ' . : · > 
47 
1 162 
65 
6 
456 
1320 
¡012 
304 
140 
2473 
191 
258 
9 
136 
8412 
2006 
6407 
2939 
462 
98 
3370 
l 206 
895 
45 
8.1 
107 
266 
152 
?08 
3272 
2168 
1104 
665 
71 1 
548 
365 
427 
'5 
45 
740 
3 0 5 5 
585 
2470 
1085 
695 
1385 
142 
142 
46 
25 
821 
297 
524 
452 
1 1 1 
8445.39 M A C H I N E S A ALESER NON AUTOMATISEES. SF ALESEUSES­FRAISEUSES 
001 
004 
005 
606 
656 
030 
03', 
•3 5 8 
042 
056 
55 5 
56 2 
4 55 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
300 
4610 
1298 
119 
836 
122 
581 
1104 
162 
•5 8 5 
264 
1150 
469 
11560 
6777 
4783 
2458 
¡S'' 
5 8 
62 
56 
177 
924 
' ¡0 
31 
177B 
468 
1309 
'13 3 
101 
'56 
77 
¡30 
315 
32 
3778 
2918 
127 
¡S3 
53 
6'6 
6 6 
446 
1699 
531 
•o 
me 
77 
2 
355 
127 
621 
225 
396 
138 
154 
3783 
1 9 6 0 
1 7 2 0 
241 
195 
6 8 5 0 
4 1 2 5 
2 7 2 5 
2 7 2 5 
2 4 5 0 
2 7 7 
10 
2 4 
5 
1 4 4 
5 7 
5 7 7 
2 B 8 
2 8 9 
2 9 
24 
5 9 
2 0 1 
5 7 8 
•6.8 
3 6 0 
3 7 5 3 
6 9 1 
4 5 5 
3 2 6 
4 0 1 
¡5 ,08 
78(1 
6 1 0 
1 3 4 
3 1 8 
1 4 0 
9 7 9 1 
5 5 4 1 
4 2 5 0 
1 3 2 6 
4 6 5 
2 9 2 6 
12 
I K l 
6 9 
3 
2 0 7 
2 0 3 
3 
3 
6 5 
; Ί ' o 
' 5 6 
1 4 9 
6 0 
2 6 7 
3 3 
"!'· 
2 6 
7 6 · ' 
3 4 0 2 
2 3 8 1 
1 0 2 1 
6 4 6 
6 
113 
119 
119 
10? 
"8 
220 196 24 
23 27 
60 
60 
106 
ι ie 
52 
329 
691 189 502 
445 116 
5 7 
9 3 
9 3 
23 
23 
125 
125 
125 
2 
106 
32 
215 
1066 
338 
727 
6,5 7 
4 33 
22 
4Θ 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8446.41 
064 UNGARN 
2 1 9 
16 
1 0 1 3 
133 
6 
4 1 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
24 30 
2 
182 519 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
26 26 
36 
2 
100 
34 
27 
26 
26 
26 
8445.43 NICHT GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
378 
138 
1 16 
36 
170 
1135 
731 
403 
112 
88 
274 
96 
13 
33 
82 
191 
80 
76 
94 
147 
24 
222 
171 
50 
2 
22 
5 
383 
258 
125 
8445.44 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS-, SAEGE-, 
TRENN-, RAEUM-. SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
15 
38 
71 
62 
13 
10 
8 4 4 5 . 4 5 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EURO) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 Kl ASSF ? 
1040 KLASSE 3 
288 
48 
100 
29 
715 
133 
26 
42 
1029 
500 
531 
334 
66 
49 
148 
116 
26 
90 
29 
37 
148 
67 
81 
53 
22 
7 
123 
109 
14 
8 4 4 5 . 4 6 NICHT GESTEUERTE R A E U M M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
o?e 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 6 3 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ] 
E X T R A - E G IEUR-9 ] 
KLASSE 1 
8 4 4 5 . 4 7 N I C 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
65 
291 
249 
ISO 
B23 
611 
212 
l 8 5) 
184 
153 
31 
9 
301 
274 78 
3 
NI HT GESTEUERTE SAEGE- UND TRENNMASCHINEN 
242 
318 
3527 
1356 
400 
36 
9 
198 
154 
' 6 3 
419 
207 
267 
162 
20 
18 
2 
4 4 
71 
63 
191 
¡6-3 
30 
16 
852 
246 
20 
10 
10 
15 
3 6 
20 
9 
24 
23 
575 
235 
6 
13 
40 
12 
12 
38 
2 
5 8 
63 
342 
'06 
40 
6 
171 
71 
14 
92 
15 
87 
16 
395 
127 
269 
' 5 0 
25 
45 
23 
14B 
216 
68 
105 
658 
510 
15 
15 
91 
10 
109 
92 
17 
' 0 
15 
5 
337 
30 
24 
7 
7 
5 8 2 
50 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
B445.41 
064 HONGRIE 
1 8 0 6 
1 3 0 
2 166 
1 1 6 2 
17 
1 1 0 
22 
1050 
257 
495 253 
MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
113 113 
326 
86 
788 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1040 CLASSE 3 
8445.43 MA 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2 0 8 
6 1 
1 4 7 
1 13 
1 6 9 
5 6 
1 1 3 
1 1 3 
I B O T E R N O N A U T O M A T I S E E S 
7 9 4 
4 4 2 
1 5 7 
¡ 0 5 
1 5 3 
2 2 0 5 
1 5 0 9 
6 9 B 
3 0 5 
1 9 6 
5 6 3 
3 2 2 
9 7 
31 
7 4 
7 9 1 
5 1 1 
2 8 1 
1 0 2 
8 6 
14 | 
1 0 1 
7 4 
3 2 
2 9 1 
1 7 5 
1 1 6 
3 2 
3 2 
8 3 
3 4 
3 4 
1 0 5 
13 
7 9 
2 6 2 
1 3 0 
1 3 2 
1 1 
1 2 1 
1 2 8 
3 6 
1 9 2 
1 7 0 
2 2 
14 
12 
6 
2 2 
6 2 
3 3 
2 9 
2 8 
1 8 
3 8 6 
5 0 0 
3 9 0 
1 1 0 
1 10 
4 2 
2 
8 4 4 5 . 4 4 ETAUX LIMEURS, MACHINES A SCIER. TRONÇONNER, BROCHER 
MORTAISER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 4 
GG5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 GO 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C2C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 Ί 
0 0 4 
G05 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 5 
G 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 8 5 
6 55 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 -
4 0 0 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
2 2 9 
1 4 1 
8 7 2 
5 1 0 
1 6 2 
1 6 2 
3 4 
1 2 1 
5 7 
6 4 
6 4 
δ 
8 
8 
8 4 4 5 . 4 5 E T A U X - L I M E U R S E T M A C H I N E S A M O R T A I S E R 
FRANCE 
R F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
ETATS-UNIS 
INDE 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 2 
2 2 6 4 
2 2 6 
2 9 9 
2 9 8 
7 7 4 
131 
2 0 1 
1 3 2 
4 9 0 9 
3 0 3 6 
1 8 7 1 
1 5 1 1 
2 6 0 
1 3 7 
2 2 5 
8 4 4 5 . 4 6 M A C H I N E S A B R O C H E R 
FRANCE 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
6 7 7 
3 3 4 2 
1 4 1 4 
¡ 8 1 8 
7 3 3 8 
5 3 5 9 
1 9 8 0 
1 9 6 7 
3 1 
18 
8 1 
1 7 0 
; i o 
2 
5 7 6 
1 0 7 
4 6 9 
4 6 7 
1 1 2 
2 
2 6 0 
5 8 
1 
94 
36 
5 3 3 
3 2 1 
2 1 2 
1 7 4 
2 
3 8 
N O N A U T O M A T I S E E S 
3 8 2 
8 1 6 
1 2 5 9 
1 2 0 0 
6 0 
4 8 
2 3 4 5 
3 6 5 
3 1 3 
3 0 3 1 
2 7 1 8 
3 1 3 
3 1 3 
188 
2 1 1 
1 8 8 
2 3 
2 3 
N O N A U T O M A T I S E S 
4 8 
7 9 7 
17 
11 
3 0 
14 
9 4 6 
8 9 1 
5 5 
4 2 
11 
¡ 4 
1 4 7 
2 6 2 
4 2 
4 5 6 
4 1 2 
4 3 
4 3 
¡ 2 5 
15 
1 
4 
8 5 
16 
4 
2 6 1 
1 3 9 
1 2 1 
' 0 7 
13 
1 
18 
4 8 
8 0 
2 5 
1 3 4 
1 3 3 
1 
8 4 4 5 . 4 7 M A C H I N E S A S C I E R O U T R O N Ç O N N E R . N O N A U T O M A T I S E E S 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
1 6 0 8 
1 4 8 1 
2 0 7 9 9 
5 0 0 6 
1 2 5 0 
1 4 9 
: ' 2 
1 2 4 2 
' 8 7 3 
9 9 0 
1 2 6 1 
4 8 1 
2 2 5 5 
4 9 8 
6 1 0 
5 8 5 
l 19 
6 2 
2 9 
3 4 0 
8 7 9 
4 9 2 
7 1 9 
4 4 6 
2 0 1 
7 8 
5 1 9 1 
6 6 8 
' 3 7 
2 
6 9 
: 11 
7 9 
74 
13 
3 4 9 
7 1 
3 5 
7 3 2 6 
17 
3 
1 2 4 
2 5 1 
4 3 
7 4 
19 
5 4 
1 6 6 
3 0 3 4 
8 7 4 
17 
5 
1 7 
2 6 
1 0 3 
7 5 
6 0 8 
? 
5 
9 9 
9 9 
1 7 4 
8 
2 
4 1 
8 
2 4 5 
1 9 3 
5 1 
4 3 
2 
8 
2 3 
2 
2 5 
2 3 
2 
2 
2 9 5 
2 7 8 
16 77 
3 1 5 
3 3 
11 
17 
14 
7 
3 0 
19 
3 3 
6 6 9 
1 2 5 
1 9 6 
3 2 2 
1 0 7 
8 7 
1 3 0 
2 0 0 1 
1 0 8 9 
9 1 2 
6 5 1 
1 3 4 
1 2 7 
6 1 5 
1 9 0 
1 5 5 6 
2 3 6 0 
8 0 4 
1 5 5 6 
' 6 6 6 
5 2 0 
4 5 5 
6 2 3 1 
2 1 9 1 
7 1 
2 9 
5 9 9 
4 8 8 
2 6 2 
2 8 1 
9 1 4 
2 6 
2 0 
I 1 
2 8 0 
3 2 
3 4 5 
2 9 4 
5 1 
3 2 
7 0 
5 
6 
2 
5 
5 
21 
1 1 
6 ' 
2 0 
9 2 6 
5 
15 
4 5 
8 
9 8 
39 
94 
2 0 7 
1 3 2 
7 5 
7 6 
1 
2 
2 
6 0 
3 
6 7 
6 7 
3 7 
14 
1 7 6 0 
1 5 7 
1 ? 
5 4 
6 1 
5 9 
4 
3 
12 
123 
Januar — Dezember 1978 Import 
124 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
'021 
¡030 
1040 
001 
(103 
004 
1.06 
006 
006 
080 
Il 3 C 
038 
043 
('6 3 
064 
4 GO 
508 
732 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8445.48 DUI 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
JAPAN 
1 1 8 
8 2 5 8 
5 9 3 8 
2 3 1 5 
1 8 6 8 
5 3 6 
133 
3 1 4 
1 
1 4 1 3 
3 7 4 
1 0 3 9 
8 3 4 
1 9 8 
4 
2 0 1 
2? 
6 
1 2 9 2 
1 1 4 8 
1 4 4 
1 1 1 
3 4 
4 6 8 
1 2 2 
91 
6 5 
2 
7 8 
8 9 0 
2 3 9 
1 4 4 
?? 
78 
645 
579 
66 
18 
4 
17 
31 
2349 
1749 
599 
574 
169 
20 
6 
R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E F R A E S M A S C H I N E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
31 3 
4 9 563 436 
1 9 1 
4 0 
1 0 4 
2 1 1 
3 4 
3 7 
¡ 0 3 
6 2 
6 1 2 9 
1 3 0 
2 9 2 2 
1 6 3 3 
1 2 9 2 
1 1 1 3 
8 4 9 
10 
1 6 4 
2 1 8 
2 6 
1 6 7 
5 9 
4 0 
2 9 
95 
15 
7 5 3 
5 1 1 
2 4 2 
1 9 1 
141 
9 
4 2 
2 4 3 
1 9 7 
5 8 
2 7 
1 3 7 
6 
I B 
15 
2 3 9 
1 8 0 60 45 24 
1 6 4 
7 3 
2 6 2 
2 4 1 
2 2 
2 2 
2 2 
8 4 4 6 . 4 9 D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E R A D I A L B O H R M A S C H I N E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1000 
1010 
ιοί 1 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
055 
G58 
0 4? 
058 
400 
733 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
8445.51 DUF 
BOI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
6 ! 
6 6 
2 8 
226 
164 
3 8 
3 8 
10 
3 0 
2 8 
6 6 
3 7 
3 0 
3 0 
1 4 
1 4 
11 
11 
83 
50 
52 
33 
4 0 3 
7 6 6 
3 2 1 
4 4 6 
4 2 3 
' 3 
2 9 
1 3 
16 
R C H C O D E - A N G A B E N G E S T E U E R T E B O H R M A S C H I N E N , A U S G E N . R A D I A L ­
H R M A S C H I N E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 6 
64 
19 
425 
7 1 2 
1 8 0 
1 0 0 
7 7 
3 0 
5 
1 7 5 
3 1 0 
2 1 6 0 
1 4 4 6 
7 1 5 
6 33 
1 8 0 
17 
5 51 
5 3 
6 
9 3 
1 0 8 
6 4 9 
3 3 0 
3 1 9 
3 1 9 
1 1 3 
3 0 
7 0 
2 2 6 
1 1 0 
1 1 6 
1 1 6 
3 2 
3 
2 5 
7 
1 8 3 
1 2 1 
6 2 
4 9 
2 3 
13 
10 
1 1 5 
19 
2 
1 8 5 
1 4 4 
4 1 
8 4 4 5 . 5 2 N I C H T D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T E F R A E S M A S C H I N E N 
00 1 
00? 
003 
004 
.30 5 
006 
oo ; 
003 
036 
0 58 
033 042 048 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
' .'34 
197 
366 
-.356 
2410 
1039 
1 98 
77 
739 
1171 129 
3003 
122 
823 
98 75 
870 
2 ? 3 
120 
6 51 
121 
1219 
55 
»50 
617 
1 13 
2 349 
2 
3 
8 3 8 
' ¡3 
3·? 
7 7? 
151 
35 
3 4 
53 
7 
¡05 
416 
42 
7 
103 
685 
575 
110 
no 
■ 40 
4 0 
5 c 6' 
103 
45 
37 
58 
385 
148 
237 
300 
71 
52 
22 
147 
97 
46 
5 
506 
55 
'55 
' 5 ' 3 
705 
'3? 
41 
477 
164 
6 
"SO 
73 
424 
363 
19 
5 
2 
40 
60 
42 
45 
10 
57 
3 
5 
2 
413 
367 
45 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 8 M A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
18 
94 
24 
74 
16 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3332 
220 
42531 
30447 
12084 
11195 
4248 
250 
64 1 
RAISEF 
2491 
230 
6037 
3843 
2283 
146 
1234 
5013 
586 
100 
4.5 9 
578 
6675 
141 
'638 
31559 
15068 
16490 
15325 
6861 
148 
1017 
ERCER 
959 
24 1 
518 
1892 
1314 
579 
548 
1989 
3 
7038 
1897 
5139 
4654 
1741 
1 1 
473 
377 
17 
7405 
6283 
1122 
1060 
260 
23 
40 
71 
3818 
2952 
664 
617 
418 
47 
4 
142 
6116 
4103 
1013 
847 
146 
142 
25 
6 
27 
2769 
2609 
161 
94 
38 
27 
40 
A U T O M A T I S E E S PAR INFORMATION C O D E E S 
1414 
174 
1540 
321 
146 
285 
2268 
227 
23 
390 
403 
141 
7900 
4133 
3787 
3236 
2810 
141 
390 
1239 
222 
242 
142 
127? 
4 
30 
104 
188 
1006 
564 
5014 
1703 
3311 
3018 
14 16 
292 
317 
1257 
126 
164 
353 
3 
42 
100 
94 
2456 
1700 
755 
714 
517 
42 
RADIALES A U T O M A T I S E E S PAR 
1 16 
165 
165 
196 
58 
516 
813 
294 
519 
519 
2 
8 
8 
34 
1667 
586 
750 
2528 
2277 
250 
750 
250 
INFORMAT. 
102 
102 
102 
725 
58 
662 
514 
817 
34 
170 
18 
136 
4180 
7321 
2778 
4546 
4403 
704 
7 
136 
C O D E E S 
13 
56 
21 
35 
4 
84 9 
20 
13085 
9556 
3528 
3430 
1378 
36 
13 
101 1 
402 
633 
636 
154 
849 
962 
4847 
1413 
3234 
3080 
1288 
154 
822 
54 
676 
676 
B 4 4 5 . 5 1 M A C H I N E S A P E R C E R . A U T R E S Q U E R A D I A L E S . A U T O M A T I S E E S P A R 
I N F O R M A T I O N C O D E E S 
OOl 
002 
003 
004 
085 
005 
056 
038 
042 
056 
400 
75? 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
001 
002 
56 5 
004 
505 
606 
007 
506 
05 0 
5 56 
5 5 6 
84? 
846 
8 
1286 
1063 
223 
217 
89 
6 
36 
5 
2218 
1984 
234 
776 
178 
5 
20 
215 
2 
26 
191 
5/3 
62 
14 0 
353 
352 
235 
117 
114 
2 
1341 
831 
510 
510 
392 
39! 
542 
176 
5506 
3222 
1313 
231B 
428 
375 
135 
2375 
3469 
20292 
11160 
9141 
9007 
2787 
128 
RAISER 
11292 
825 
605 
22533 
12134 
4738 
166 
361 
2872 
17133 
7 70 
1 1424 
'.'•3 
65 
4 1 4 
59 
1702 
SOO 
1 00.3 
38 
21 
1064 
1401 
6316 
2740 
3577 
3577 
1070 
1 
103 
966 
303 
314 
744 
303 
606 
3344 
1586 
1758 
175B 
747 
64 
795 
51 
.18 n 
390 
1 1 
2 4 
27 
¡86 
I860 
911 
949 
97? 
6 9 6 
27 
124 
1556 
199 
57 
404 
183 
2524 
1879 
644 
64 4 
57 
9 
15 
39' 
943 
219 
175 
826 
3078 
2077 
1001 
'OOl 
N O N A U T O M A T I S E E S PAR INFORMATIONS C O D E E S 
5343 
422 
221 
4549 
1378 
2 
'? 
689 
8295 
730 
4 4 35 
3 0 3 
232 
37 
6406 
55 1 1 
484 
149 
4044 
15 
'695 
18 
1167 
3 
95 
3422 
1235 
1060 
885 
5'. 
660 
3 
2ai ι 
735 
704 
1 12 
143 
616 
10 
7 95 
753 
112 
1881 
321 
412 
50 
497 
1 
319 
68 
127 
9 3 ? 
¡7,3 
1 1 ¡ 
343 
¡01 
4 34 
6 6 
2364 
1300 
1054 
85 3 
1 1 1 
¡01 
3295 
143 
¡06 
7 566 
73 9 6 
106 
214 
154? 
74 1 1 
14 
2 8 8 7 
246 
226 
2 
2 
48 
283 
226 
57 
51 
3 
12 
1 1 
27 
381 
23 
33 
163 
61 
366 
2 
3 
93 
533 
431 
101 
101 
101 
62 
1 1 
33 
5 38 
133 
144 
466 
310 
347 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
05 6 05.: oeo 
063 
064 
066 
068 
­100 
404 
664 
706 
733 
736 
1000 
1010 
1011 
I 0 2 0 
1021 
1030 
104 0 
8445.52 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG [EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1 180 
679 
1356 
' 6.65, 
130 
605 
75 
397 
1 1 
55 
23 
452 
161 
21379 
9292 
12087 
6105 
30/1 
244 
5741 
84 
69 
507 
82 
1.615 
38 
24 
7 
35 
100 
2 
5339 
2102 
3237 
2230 
B45 
36 
969 
233 
17 
109 
3.1 
22 
28 
66 
12 
b 
2487 
1404 
1083 
633 
305 
5 
446 
408 
340 
398 
195 
326 
6 
•55 
2 
3583 
1480 
2103 
425 
122 
3 
1676 
10 
24 
2 
83 
3 
5 
5 
17 
5 
40 
1132 
641 
490 
500 
57 
62 
128 
8445.53 NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 
1010 
1011 
1030 
'031 
1030 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
040 
047 
056 
0 5 = 
060 
062 
05 4 
066 
068 
400 
733 
735 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8446.64 NIC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
5 3 
453 
6 22 
64 
181 
360 
344 
20/ 
447 
648 
749 
171 
241 
32 
220 
5253 
1337 
3915 
76C 
323 
336 
3760 
26 
327 
4 
11 
74 
91 
83 
164 
518 
139 
62 
29 
13 
1662 
393 
1259 
190 
37 
151 
917 
121 
¡6? 
12 
6 
73 
53 
16 
97 
43 
128 
10 
3 
752 
301 
451 
104 
30 
3 
346 
RTE B O H R M A S C H I N E N , Al 
274 
58 
370 
¡460 
1568 
310 
33 
48 
425 
377 
¡00 
130 
416 
114 
157 
43 
16 
44 
243 
339 
300 
83 
2158 
9085 
4110 
4976 
1775 
1047 
2238 
963 
147 
32 
153 
368 
104 
1 
37 
109 
184 
81 
6B 
6 
36 
152 
59 
39 
58 
298 
1976 
842 
1134 
547 
376 
334 
252 
3 
4 
355 
713 
79 
8 
1 
4 
33 
124 
59 
32 
¡2 
8 
31 
78 
37 
1 
478 
2062 
1164 
898 
300 
37 
481 
318 
13 
3B 
68 
1 
2 
3 
4 
20 
873 
581 
292 
150 
50 
23 
119 
30 
S 
51 
16 
4 
1 
6 
41 1 
237 
758 
706 
22 
92 
239 
3 
12 
6 
331 
76 
7311 
2869 
4442 
2085 
661 
107 
2251 
3 
19 
74 
45 
120 
124 
165 
46 
116 
137 
831 
179 
652 
456 
7 
? 
2 
49 
42 
119 
9 4 
15 
23 
354 
152 
202 
26 
6 
40 
137 
23 
7 
290 
12 
5 9 
5 5 
249 
6 
168 
75 
100 
15? 
65 
70 
811 
474 
337 
98 
53 
19 
??0 
1610 
529 
981 
137 
7 5 
805 
39 
155 
136 
143 
1155 
172 
983 
306 
153 
2 
674 
65 
16 
56 
338 
113 
133 
40 
36 
89 
65 
42 
5 
1 
152 
633 
370 
263 
85 
41 
152 
26 
92 
13 
355 
1558 
491 
1067 
530 
320 
3 7 5 
163 
209 
109 
101 
74 
35 
27 
203 
108 
42 
28 
445 
106 
339 
708 
170 
6 
126 
126 
14 
112 
42 
36 
1.3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu: 
056 
06,1 
ODI) 
082 
064 
066 
068 
•100 
404 
884 
706 
732 
738 
8445.52 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
003 
004 
005 
005 
030 
042 
056 
058 
060 
062 
064 
664 
770 
75? 
736 
8445.53 MAC 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
INDE 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
56 
5 3 
'8 
4 
109 
4 
¡a 3 
ι 
'■ 
34 
1 
14 
332 
132 
200 
136 
117 
24 
40 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8446.54 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR 9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
81 /G 
1744 
318 3 
4 888 
658 
1440 
178 
2096 
122 
134 
106 
2564 
369 
04704 
52655 
52050 
37674 
20840 
690 
13687 
254 
309 
1471 
517 
772 
60 
186 
94 
86 
604 
0 
30589 
11927 
18662 
15148 
9722 
92 
3423 
ERCER RADIALES, 
345 
134 
1363 
1978 
145 
282 
985 
469 
351 
66 6 
1360 
1365 
397 
349 
133 
312 
11050 
4114 
6936 
1688 
470 
709 
4542 
ERCER 
1470 
193 
3 06 
9307 
5528 
¡ U S 
120 
217 
¡552 
6199 
375 
423 
1443 
148 
260 
559 
105 
130 
381 
379 
1674 
316 
2980 
38088 
18860 
17209 
12122 
8593 
3109 
1979 
120 
60 
1025 
4 
49 
220 
168 
168 
336 
1067 
335 
87 
127 
22 
3886 
1262 
2634 
461 
114 
35 7 
1816 
392 
63 
271 
169 
120 
69 
163 
2 
118 
11 
17868 
10669 
7190 
6094 
4 206 
21 
1075 
941 
495 
775 
544 
492 
14 
44 
6 
11214 
5923 
5291 
21 18 
1098 
12 
3161 
N O N A U T O M A T I S E E S 
409 
414 
36 
17 
196 
59 
23 
¡26 
77 
206 
16 
5 
1602 
862 
740 
726 
32 
5 
508 
A U T R E S Q U E RADIALES 
858 
151 
337 
1322 
328 
8 
130 
521 
3341 
301 
253 
12 
118 
219 
87 
397 
234 
44 1 
9128 
3135 
5992 
5070 
4165 
486 
436 
6 
16 
4085 
2228 
287 
66 
6 
86 
731 
2 
474 
68 
60 
97 
12 
59 
83 
109 
8 
692 
9193 
6684 
2509 
1410 
819 
719 
380 
101 
90 
12 
10 
133 
200 
51 
150 
270 
59 
20 
1189 
204 
986 
179 
18 
20 
786 
26 
77 
β 
7 65 
5 
69 
3 
14 
95 
39 
79 
7176 
5026 
2149 
1565 
669 
188 
396 
26 
272 
194 
15 
23 
46 
13 
20 
7 06 
30 
48 
6 
6 
26 
934 
506 
428 
81 
30 
73 
274 
28 
162 
190 
3 
11 
8 
18 
30 
4813 
3489 
1324 
896 
648 
46 
383 
92 
26 
¡44 
59 
17 
3 
15 
15 
24 
77 
8 
217 
698 
339 
359 
18 
3 
225 
116 
, N O N A U T O M A T I S E E S 
4 4 
842 
72 
28 
11 
345 
7 
73 
52 
23 
64 
126 
??! 
1 
26 
2452 
987 
1466 
1171 
883 
26 
268 
154 
5 
1511 
830 
93 
48 
159 
463 
12 
¡34 
27 
13 
34 
21 
1088 
4811 
2641 
1970 
826 
635 
1102 
42 
108 
371 
1 149 
364 
33 
52 
148 
2 1 14 
1 1 
12 
1 
27 
4 
61 
6 
227 
2753 
2080 
873 
384 
202 
235 
55 
580 
84 3 
1 704 
¡44', 
15 
l 76 
1623 
17 
?0 
1 Ì 
1885 
?04 
29847 
14219 
15628 
10498 
3779 
315 
4 8 1 5 
6 
42 
437 
249 
98 
341 
14 
178 
223 
256 
62 
3 
181 
2377 
822 
1554 
624 
211 
3 
928 
286 
30 
54 
1241 
712 
67 
3 
321 
5S6 
53 
421 
328 
127 
558 
44 
605 
41 
410 
6178 
2384 
3791 
2618 
1383 
434 
740 
726 
453 
273 
215 
36 
2482 
949 
1533 
1140 
783 
3 5 
51 
?0 
5 
24 
20 
176 
3 
226 
75 
26 
21 
11 
266 
55 
211 
77 
62 
26 
108 
127 
303 
69 
21 
327 
59 
706 
426 
280 
157 
130 
72 
11 
1051 
523 
528 
446 
396 
35 
47 
125 
Januar — Dezember 1978 Import 
126 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
keland Danmark 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN. M IT 
MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
SO 
40 
15! 77 
122 
66 
71 
100 
690 
447 
243 
242 
140 
44 
20 
41 
6 2? 
3 
136 
104 32 
32 26 
16 
13 
16 
3 
57 
38 
19 
19 
19 
50 
30 
44 
15 
87 
230 
80 150 
¡50 
62 
8 7 
10 
25 15 
10 
¡0 
10 
6 
25 
'9 
16 
2 
3 
65 62 
3 
3 
8 4 4 5 56 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF-. SCHARFSCHLEIF-.HON-, 
LAEPP-, POLIERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN. MIT 
MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
00' 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
056 
058 
060 
5 6 2 
064 
400 
708 
732 
WELT INTRAEG (EUR-91 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
8445.57 NIC 
FEIT 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
SINGAPUR JAPAN 
297 224 
74 
66 
55 
165 
141 
24 
24 
24 
43 
35 
13 
5 
1B 
18 
HT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER 
INEINSTELLUNG 
100O WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
46 
840 
5 55 
217 
¡es 
1 1 1 
¡ 6 0 
182 
219 
73 
76 
353 
33 
124 
24 
20 
3280 
1942 
1336 
54 8 
301 
37 
654 
¡ 4 0 
6 3 
80 
33 
15 
34 
30 
701 
3 0 9 
391 
215 
134 
24 
' 55 
196 
123 
46 
5 
2 
23 
43 
; ' ? 
657 
376 
2B0 
74 
24 
6 
201 
129 
5 9 
.15 
3G 
352 
193 
160 
65 
48 
5 
21 
158 
120 
38 
7 5 
5 
235 
176 
59 
7 5 
8445.58 NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRI-
SCHER FEINEINSTELLUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
035 
038 042 
5 4 6 
056 
058 
650 
06 2 
055 
4 00 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
397 
290 
5 5 4 5 52 55 
5 0 32 
1082 695 387 215 76 2 169 
136 
132 
4 
3 
3 
l 
45 
56 
50 
6 
6 
165 
66 
144 
6 5? 
504 
108 
61 
366 5 Ό 
195 
375 
33 7' 
192 
51 229 
70 
355 
1 1 
4 0 4 5 
1729 
45 
2 110 
179 
53 
12 
805 
254 
182 
31 '5 
8 3 
30 
85 
5 4 
23 9 
1291 
399 
52 
¡e 
197 
'02 
10 
= 0 
78 
109 
14 
63 
17 
'2 
■ 6 
23 
768 
377 
43 
■02 
29 
7 
24 
■ 5 
■o 
55 
■>6 
12 
386 
173 
88 
13 
4 
5 
21 
7 
2 
2 
27 
21 
189 
105 
37 
'5 
7 0 
10 
4 
1 
■ 
7 
5 
6 
31 
2 
195 
135 
40 
15 
3 
201 
■ 8 3 
49 
74 
25 
129 
5 
?0 
67 
4 
43 
147 
1124 
506 
12 
? 
7 
7 
27 
21 
MACHINES A RECTIFIER. AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, AUTOMATI ­
SEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
364 
339 
1576 
761 
574 
¡537 
1580 
1 146 
7959 
3832 
4329 
4329 
3182 
3 44 
261 
376 
81 
460 
82 
1593 
971 
622 
632 
540 
302 
148 
417 
76 
961 
469 
492 
492 
492 
6 
279 
370 
1037 
271 
747 
2777 
656 
2122 
2122 
1374 
95 
141 
201 
436 
236 
201 
201 
201 
14 
88 
296 
9 6 
22 
116 
630 
515 
116 
116 
366 
179 
545 
545 
5­15 
366 
377 
173 
2 
21 
574 
551 
23 
7,8 
2 
277 
9 
2 
205 
1 
443 
235 
208 
203 
207 
8445.56 MACHINES A AFFUTER. EBARBER, MEULER, POLIR, RODER. DRESSER. 
SURFACER OU OPERATIONS SIMIL.. SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
722 
238 
615 
933 
133 
3142 
1972 
1169 
1 133 
951 
'96 
797 
483 
6 
1654 
1165 
489 
489 
483 
147 
151 
5 
147 
147 
1 ¡9 
1 
25 
185 
139 
46 
26 
186 
189 
375 
186 
189 
¡89 
¡69 
154 
24 
4 
184 
179 
4 
4 
185 
176 
361 
185 
176 
176 
l 76 
15 
1 / 
32 
32 
5 3 
18 
85 
200 
81 
118 
l 03 
'03 
8445.57 MACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES. AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
OOl 
003 
004 
501 
003 
030 
036 
042 
855 
355 
060 
852 
064 
405 
706 
7 53 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
245 
345 
6794 
3100 
1347 
54 2 
549 
2 6 8 6 
6B6 
342 
258 
274 
604 
104 
1065 
1 14 
237 
19862 
12820 
7042 
5290 
3260 
169 
'533 
22 
179 
6 7 6 
"0 2 
408 
255 
824 
¡57 
54 
15 
??0 
104 
704 
1 14 
234 
3985 
1791 
2194 
1687 
¡084 
114 
5 6 5 
3 
1454 
738 
213 
53 
42 
701 
179 
157 
47 
57 
78 
48 
3294 
2460 
835 
469 
748 
27 
3 39 
22 
3 
95 2 
39B 
107 
2 39 
4 
14 
3 
170 
1941 
1376 
566 
379 
336 
187 
902 
61 
148 
30 
6 90 
103 
36 
10 
127 
48 
7 
5 
39 
137 
3422 
1508 
471 
101 
1253 
194 
1 10 
197 
1160 
979 
171 
144 
47 
1330 
1006 
324 
240 
127 
19 
7461 
4610 
2851 
2272 
1364 
9 
8445.58 MACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES CYLINDRIQUES. AVEC 
REGLAGE MICROMETRIQUE. NON AUTOMATISEES 
80' 
003 
003 
004 
5 55 
5 0 6 
005 
330 
355 
553 
042 
54 5 
556 
555 
560 
062 
556 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
884 
276 
1061 
7693 
3646 
628 
2 15 
5436 
3 37 7 
• .­06 
1287 
256 
189 
743 
2/0 
678 
322 
3213 
124 
38389 
14462 
'.,'■ 
2 
656 
'5­6 
535 
49 
3 1 1 2 
4601 
1717 
89 
ι 5 4 
52 
'66 
218 
237 
777 
91 
13605 
2864 
256 
26 
¡956 
713 
70 
1220 
1588 
567 
32 
265 
56 
30 
85 
404 
7330 
3050 
1735 
105 
128 
224 
191 
12 
212 
187 
626 
42 
29 
42 
182 
82 
' 2 0 
70 
8 9 
6 6 9 
22 
13 
11 
36 
37 
16 
22 
440 
17 
90 
2691 
1345 
226 
8Θ6 
2565 
5 56 
50 
42 
24', 
78 
• 3 g 
1 6 4 3 
1084 
11262 
4809 
2 
30 
258 
241 
17 
96 
5 
7 0 
706 
119 
4 4 3 
359 
84 
84 
59 
4 2 6 
176 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
055 
053 
060 
062 
064 
400 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8445.59 N I C 
FEIr 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
2315 
1695 
1085 
621 
892 
712 
391 
269 
126 
122 
ICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN. KEINE FLACH U. RUND 
INSCHLEIFMASCHINEN, M IT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
233 
932 
671 
391 
58 
134 
682 
21 
139 
40 
196 
3 2 8 
120 
3 0 5 
15 
331 
4961 
2496 
2466 
1517 ? 
1038 
26 
42 
211 
101 
5 
5 
4 89 
10 
4 
133 
82 
1130 
404 
726 
593 
504 
1 
33 
152 
184 
1 14 
7 
34 
5 8 
4 
97 
11 
10 
35 
'? 
20 
7B8 
492 
296 
??6 
96 
14 
46 
413 
116 
22 
160 
4 
16 
29 
'HO 
119 
72 
8 6 
1412 
761 
651 
8(17 
185 
8445.61 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF­, SCHARFSCHLEIF­. HON­. LAEPP­ UND 
POLIERMASCHINEN. AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN. M IT MIKRO­
METRISCHER FEINEINSTELLUNG 
OOl 
00 7 
005 
004 
005 
006 
5 Ou 
030 
036 
043 
046 
058 
063 
400 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
179 
36 
126 
65 1 
354 
121 
51 
97 
429 
6 2 
64 
19 
27 
166 
5 
2637 
1714 
923 
844 
546 
76 
1 14 
22 
32 
2 5 3 
54 
41 
34 
3 56 
40 
17 
16 
62 
3 
1 1 1 3 
561 
552 
550 
408 
22 
1 
3 8 
355 
14 
13 
1 
4 
10 
3 
1 
16 
460 
422 
37 
33 
14 
1 
37 
13 
169 
16 
37 
25 
3 
47 
17 
10 
17 
442 
264 
178 
129 
62 
49 
154 
123 
31 
29 
■ 3 
2 
8445.62 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF­, SCHARFSCHLEIF .HON . 
LAEPP­, POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
BS 
68 
21 
21 
13 
20 
20 
1 
1 
1 
29 
21 
8 4 4 5 . 6 3 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF­, SCHARFSCHLEIF­, HON­, LAEPP­ UND 
POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
198 
134 
5 
H 
0 
4 
9 
b 
96 
385 
137 
45 
55 
147 
3 
17 
16 
127 
50 
77 
34 
13 
15 
'69 
1308 
637 
671 
410 
507 
6 
70 
59 
12 
12 
5 
'? 
55 
10 
24 
1 ¡ 
3 6 
163 
18 
9 
3 
23 
6 5 
2 
319 
227 
' i ' l 
5 6 
•506 
73 
215 
¡573 
784 
277 
310 
27B 
5 9 
13 
91 
8 96 
97 
130 
42 
18 
19 
512 
1Θ0 
36 
15 
161 
456 
10 
22 
447 
62 
20 
8 
1 
311 
■ι? 
33 
24 
8 
46 
66 
5' 
60 
32 
3 
5 
24 
14 
106 
56 
'38 
6 
29 
23 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
8445.58 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 9 MACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET 
CYLINDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
ooi 
GO? 
GO ­, 
004 
00 6 
006, ()(),.. 
0 80 
031, 
038 
042 
048 
056 
86 8 
'11.0 
062 
06 4 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
8 F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2336 
674 
2017 
7738 
3197 
2976 
320 
1382 
15631 
121 
5 55 
115 
360 
; ¡co 300 
584 
127 
3325 
42983 
19284 
23678 
21032 
17176 
148 
2497 
176 
90 
194 
1 121 
967 
48 
31 
8855 
65 
58 
385 
1032 
13029 
2598 
10432 
10042 
8950 
4 
3B5 
2 
337 
1736 
1031 
B73 
40 
216 
959 
19 
¡05 
36 
34 
18Θ 
29 
393 
6044 
4019 
2025 
174Θ 
26 
251 
1B59 
2 
843 
174B 
820 
475 
1849 
2 
94 
79 
'•01 
' 37 
137 
779 
9168 
5272 
3896 
3283 
2328 
613 
119 
472 
214 
85 
442 
27 
1371 
891 
480 
468 
442 
8 
4 
8445.61 MACHINES A AFFUTER. EBARBER. MEULER, POLIR. RODER. DRESSER. 
SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
056 
062 
400 
7 32 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1224 
162 
,­"15 
9388 
2(155 
9Í 2 
492 
B80 
6502 
265 
258 
124 
216 
2252 
103 
26781 
15889 
10B93 
10427 
7491 
437 
846 
' 13 
136 
2423 
618 
341 
446 
6 ? / 7 
142 
137 
169 
648 
84 
11486 
4444 
7043 
6812 
5799 
209 
2 268 
2955 
79 
87 
24 
¡9 
191 
21 
5 
670 
1 
4329 
3416 
913 
902 
709 
5 
3 ' 4 
54 
2321 
119 
263 
305 
18 
121 
104 
42 
149 
3768 
2709 
1059 
860 
5/7 
' 5 5 
4B4 
9 
497 
78 
'66 
516 
493 
8445.62 MACHINES A AFFUTER, EBARBER. RECTIFIER. MEULER. POLIR.RODER, 
DRESSER. SURFACER OU OPERATIONS SIMIL.. SANS REGLAGE MICRO· 
METRIQUE. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1288 
1518 
1332 
184 
184 
116 
8445.63 MACHINES A AFFUTER, EBARBER, RECTIFIER, MEULER, POLIR.RODER, 
DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE MICRO 
METRIQUE. NON AUTOMATISEES 
23928 
2 1667 
16700 
2264 
10741 
10042 
9430 
699 
4280 
3834 
2805 
447 
1098 
672 
543 
426 
460 
'17 0 
? ? 4 
90 
559 
522 
72 
38 
5949 
505 
34 
36 
187 
e 3, 
10 
72 
231 
28 
153 
6 6 
1 18 
994 
335 
658 
450 
303 
7 08 
224 
461 
601 
3368 
738 
223 
486 
1 ? 6 G 
35 
53 
15 
622 
163 
1 10 
127 
931 
11628 
5637 
5990 
.'. 6 4 4 
3809 
1 10 
1035 
260 
2816 
161 
383 
47 
462 
861 
601 
581 
273 
20 
4498 
3466 
1032 
'03' 
4 3 3 
547 
534 
13 
¡3 
13 
621 
621 
120 
120 
120 
60 
89 
69 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
306 
244 
62 
67 
Danmark 
260 
191 
171 
59 
4 2 3 
2BB 
135 
' 5 5 
135 
132 
5 8 
6 
523 
312 
211 
207 
' 92 
110 
7 
102 
102 
102 
'655 
5 70 
1316 
15152 
4611 
1551 
1612 
1610 
405 
55 
346 
2138 
468 
556 
2 50 
¡31 
107 
6197 
1062 
277 
74 
944 
612 
197 
419 
3994 
295 
2 
215 
73 
11 
2273 
686 
■85 
1B4 
6 6 
476 
353 
1266 
336 
?30 
3 3 
' 
45 
170 
86 
¡04 7 
295 
767 
47 
2 
5 
32 
14 
76 
3 
343 
■50 
'8 
264 
127 
Januar — Dezember 1978 Import 
128 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8445.63 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
412 
100 
23e 
87 
317 
56 
275 
6067 
3852 
2216 
' 391 
798 
348 
478 
35 
86 
5 9 
1 
1423 
716 
707 
5 30 
7 8 3 
1 
177 
8 4 4 5 . 6 4 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
57 
9 
254 
6 
56 
315 
315 
254 
205 
205 
183 
1 13 
1 
47 
2 
51 
2 
127 
349 
784 
566 
38 2 
275 
123 
56 
KO RDIrX 
19 
5 
17 
3 
23 
71 
24 
47 
·. 13 
4 0 
25 
1219 
1002 
217 
iei 
125 
14 
4 3 
ATEM 
7 
24 
31 
7 
24 
3 
61 
7 8 2 
546 
236 
1 19 
25 
32 
"5 
2 
54 
458 
358 
100 
34 
8445.85 NICHT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
24 
24 
22 
¡0 
30 
23 
47 
545 
104 
442 
399 
3.33 
¡44 
17 
14 
183 
20 
163 
146 
126 
17 
29 
8 
92 
12 
80 
30 
18 
51 
8 
77 
38 
39 
29 
3 3 
10 
7 
2 
5 
5 
5 
8445.66 RISCHE VERZAHNUNGEN, AUSGEN. Z U M FEBTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
40 
40 
NICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 
ZYLINDR VERZAHNUNGEN.AUSGEN.ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
23 
983 
178 
75? 
294 
42 
1960 
1069 
890 
274 
'3­5 
10 
67 
72 
167 
10 
156 
8 5 
555 
70 
5 5 
14 
458 
390 
68 
70 
3 6 
116 
1 
'05 
72 
5 
351 
127 
224 
16 
1 
29 
6 
27 
62 
29 
33 
8445.69 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE 
ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN Z U M FERTIG­
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
12 
24 
6 1 3 
3 4 8 
2 6 5 
160 
25 
25 
7 
31 
31 
31 
25 
45 
65 
134 
89 
45 
65 
' ¡6 
96 
887 
491 
396 
153 
5 5 
243 
42 
32 
8 4 4 5 . 6 3 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
1 
181 
68 
115 
78 
D 4 
1 
36 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8445.84 MAC 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.65 MAC 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6716 
633 
851 
643 
306 
340 
2510 
202 
531 
41607 
26522 
15082 
12794 
928? 
850 
1440 
?3?e 
522 
552 
205 
334 
916 
9678 
3966 
5710 
5125 
3637 
585 
2079 
5 
707 
2 
7 
6 
375 
30 
248 
11934 
7878 
4055 
3681 
3035 
267 
107 
1019 
65 
175 
202 
7347 
5652 
1795 
1526 
1299 
90 
179 
226 
9 
17 
215 
9 
330 
3 
48 
4408 
3411 
997 
716 
335 
58 
224 
307 
13 
177 
129 
33 
3261 
2689 
571 
353 
308 
3 3 
166 
OINTER A U T O M A T I S E E S PAR INFORMATIONS C O D E E S 
1151 
1 17 
4268 
229 
728 
6510 
1283 
5225 
5225 
4268 
OINTEF 
376 
4364 
203 
172 
131 
816 
6612 
656 
5856 
5350 
4412 
506 
61 
3059 
281 
3415 
75 
3340 
3340 
3059 
276 
56 
33 4 
1 17 
339 
1107 
333 
774 
774 
334 
N O N A U T O M A T I S E E S 
2736 
93 
231 
3287 
159 
3128 
3035 
2736 
93 
171 
440 
52 
170 
201 
1078 
182 
896 
674 
440 
2?; 
112 
3 35 
439 
112 
326 
326 
336 
133 
234 
29 
152 
559 
144 
414 
385 
234 
29 
30 
103 
164 
20 
145 
145 
145 
355 
121 
477 
355 
121 
121 
121 
812 
2 
328 
14 
314 
318 
.3 i 2 
2 
114 
30 
6 2 
74 
5 
372 
179 
194 
3594 
2426 
1167 
695 
250 
394 
78 
43B 
108 
547 
547 
647 
438 
539 
122 
38 
142 
863 
863 
703 
5 5 6 
160 
8445.66 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES 
PAR INFORMATIONS CODEES 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE V E R Z A H N M A S C H I N E N FUER ZYLIND­
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
538 
538 
201 
201 
320 
320 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. 
PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
101 
10316 
4318 
93) 
63" 
2 7 6 
17164 
10566 
8800 
4.597 
4333 
¡90 3 
7 6 
1703 
1 8 3 
1982 
76 
1907 
1718 
1718 
189 
4245 
705 
1.30 
34 
5180 
4320 
860 
705 
705 
'56 
1 
6 55 
17 
296 
250 
3 
1191 
554 
637 
32 
12 
('0 5 
147 
3 
47 
197 
147 
50 
60 
■6 6 
190 
190 
24 
5187 
1898 
502 
2(11 
271 
8381 
5266 
3116 
? 3 ■: 6 
1898 
876 
8 4 4 5 . 6 9 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES. 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
322 
202 
120 
120 
120 
'20 
110 
110 
6? 
92 
175 
130 
45 
41 
3 
6 
1 
80 
145 
3 
1210 
468 
742 
65 6 
510 
513 
390 
117 
117 
158 
62 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t ­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
Belg ­Lux. 
NICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 
ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN. KEINE MASCHINEN Z U M 
FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
CG! 
CO? 
004 
ooe 
036 
ClH, 
058 
06 3 
400 
FRANKREICH 
3ELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
16 
396 
135 
131 
474 
206 
31 
3C1 
1861 
501 
1278 
522 
160 
757 
13 
42 
474 
44 
642 
40 
502 
¡09 
64 
493 
B3 
β 
25 
ί 1 
131 
84 
46 
22 
8 
25 
13 
275 
66 
28 
161 
255 
832 
360 
471 
203 
28 
19,1 
3 
38 
41 
•11 
40 
22 
18 
137 
22 
115 
8 4 4 5 . 7 2 HYDRAULISCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN 
SOLCHE DER NRN. 844S.8I.82 UND 88 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
Ù36 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
74 
20 1 08 
1179 
41 
79 
1592 
1439 
152 
131 
47 
4 
11 
3 
70 
149 
66 
83 
S3 
31 
8 
39 
39 
l l 
257 
268 
268 
13 
834 
9 
877 
847 
30 
9 
15 
30 
24 
89 
89 
8 4 4 5 . 7 5 NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN, DURCH CODE ANGABEN GESTEUERT. 
AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81,82 UND 88 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
G06 
008 
030 
036 
036 
042 
053 
400 
4 04 
13 2 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8445.77 NIC 
NRr 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
30 
55 
146 
1,3 4 
69 
43 
­10 
2 6 
607 
491 
117 
117 
86 
51 
89 
35 
37 
? 
21S 
176 
44 
44 
37 
7 6 
5 0 
190 
185 
I HT GESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEN. ANDERE ALS SOLCHE OER 
' " 8 3 BIS 87 UND 89 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
797 
777 
569 
4004 
621 
509 
559 
656 
80S 
140 
179 
427 
501 
18 
48 
1110 
8081 
3031 
2 4 4 7 
■6b5 
561 
255 
459 
233 
303 
92 
250 
¡49 
464 
44 
' 
4 6 
24 
2523 
1708 
817 
¡33 
662 
76 
7 6·; 
124 
76 
841 
561 
281 
216 
137 
65 
10 
796 
¡24 
2 
1 
43 
9 
26 
1019 
9 3 6 
83 
74 
46 
9 
4 2 
89 
744 
641 
103 
84 
8445.78 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG 
VON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 
8445.83 BIS 87 UND 89 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
0C3 NIEDERLANDE 
27 
'21 
144 
2Θ 
20 
48 
48 
4 8 
28 
45 
140 
56 
32 
10 
Β 
55 
7 
482 
374 
108 
8 C, 
80 
12 
133 
134 
2410 
197 
175 
'6.3 
1 14 
52 
¡08 
336 
271 
1B 
4604 
3411 
1193 
797 
381 
379 
' 
16 
56 
32 
23 
29 
29 
419 
279 
140 
140 
478 
173 
306 
302 
293 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
Belg­Lux. 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES NON 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'AILEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
15 3 
244 
3003 
576 
1888 
608 
630 
115 
2467 
9906 
4044 
5862 
4395 
1923 
146Θ 
48 
23 
509 
6 0 6 
738 
2021 
106 
1915 
1760 
518 
65 6 
2 
1014 
222 
99 
74 
1434 
1039 
395 
296 
77? 
99 
113 
234 
1565 
17/ 
364 
448 
1393 
4311 
2039 
2272 
1757 
364 
515 
386 
386 
275 
231 
43 
7 6 
197 
792 
96 
242 
1336 
205 
1131 
1035 
792 
96 
8 4 4 5 . 7 2 PRESSES HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES. 
AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81,82 ET 88 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.76 PRESSES NON HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
CODEES. AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81,82 ET 88 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.77 PRESSES HYDRAULIQUES NON AUTOMATISEES. AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 A 87 ET 89 
001 
00 7 
003 
004 
005 
'386 
006 
030 
05 6 
038 
042 
058 
400 
404 
73? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2618 
2019 
' '33 
17567 
3649 
3035 
1293 
3 5 54 
5 19 4 
1018 
285 
664 
2807 
139 
190 
43688 
30289 
13377 
12517 
9005 
785 
1025 
1 156 
486 
2006 
486 
369 
290 
2860 
95 
3 
318 
148 
9478 
5619 
3967 
3761 
3290 
185 
113 
48 
1244 
416 
179 
15 
8 
403 
1 
99 
116 
60 
8 
2787 
2016 
751 
635 
469 
' 16 
38 
19 
3403 
5/7 
2 
1 
324 
' ' 73 
4467 
4037 
420 
408 
327 
11 
302 
56 
¡508 
105 
'66 
267 
58 
3B3 
1 1 
41 
69 
34 
3011 
2407 
804 
554 
441 
41 
279 
90 
636 
246 
138 
'0 
2 
7'. 5 
32 
2207 
1399 
808 
797 
747 
; ι 
828 
358 
264 
10636 
717 
6 5 6 
1203 
834 
5 56 
182 
396 
1737 
139 
18798 
13486 
5312 
4841 
2728 
431 
8 4 4 5 7 8 PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS. BOULONS. VIS.NON HYDRAU­
LIQUES. NON AUTOMATISEES. AUTRES QUE CELLES DES NOS 8445 83 
A 87 ET 89 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
184 
1499 
128 
161 
1173 
104 
120 
38 
221 
2 
30 
53 
330 
2 
19 
237 
235 
216 
7160 
145 
899 
9124 
1062 
913 
128 
66! 
70 
32 
776 
1127 
298 
829 
329 
787 
46 
16 
64 
61 
2 
2 
25 
I860 
1886 
1886 
133 
46B9 
123 
5017 
4822 
195 
123 
123 
78 
18 
47 
8 
229 
229 
538 
538 
538 
28 
32 
86 
63 
23 
23 
6 6 
9 
358 
193 
1312 
663 
272 
1 133 
119 
256 
4445 
2840 
1606 
'606 
1276 
151 
525 
¡64 
6 
94 
939 
840 
99 
9 9 
5 
61 
37 
201 
129 
73 
73 
74 
3 
55 6 
28 
196 
¡G 
656 
445 
212 
212 
20' 
161 
¡07 
268 
161 
107 
¡07 
107 
284 
39 
553 
101 
1 14 
1082 
957 
124 
124 
124 
152 
988 
988 
i83 
836 
80 
78 
2 
2 1 
1 16 
96 
243 
5 0 
6 
145 
228 
740 
48B 
488 
5 0 
1722 
686 
1037 
¡933 
973 
129 
Januar — Dezember 1978 Import 
130 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
8445.78 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
302 
157 
6 5 
56 
1084 
773 
312 
2 56 
32 
77 
53 
392 
291 
101 
79 
3 
22 
220 
153 
8445.79 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN. SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
DER NRN. 8445.83 BIS 87 UND 89 
001 
00 2 
003 
00 4 
005 
006 
00? 
008 
0.30 
033 
038 
038 
04 3 
06·, 
050 
062 
0 8­, 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.RLÍ' 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
796 
1009 
370 
4271 
81 75 
1015 
41 
204 
324 
12 
6 <·.! 
77 
743 
3306 
1008 
559 
1 15 
624 
287 
17992 
9881 
8111 
3003 
1339 
5072 
157 
270 
239 
300 
494 
1 
167 
141 
7 
370 
26 
173 
242 
197 
248 
3053 
1630 
1423 
1169 
54 5 
255 
543 
16 
1218 
1553 
2 06 
1 
24 
235 
4 
429 
1060 
472 
63 
67 
94 
5S78 
3540 
2438 
786 
?6? 
1652 
4 5 
86 
'.186 
135 
2 
3 
I 0 7 
3 
4 
57 2 
97 
54 
31 
3644 
1753 
1891 
204 
■ 13 
1680 
36 
15 
749 
497 
252 
22 
'8 
231 
31 
261 
7 0 
23 
5 
18 
70 
33 
56 
46 
3 
15 
65 
251 
133 
118 
63 
20 
55 
166 
78 
73 
645 
232 
40 
30 
147 
39 
93 
560 
333 
165 
767 
509 
258 
155 
30 
■03 
2898 
1283 
1635 
550 
284 
'05­
8445.81 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE BIEGE , A B K A N T . BLECH­ UND 
BANDRICHTMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
844582 DURCH CODE ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN. LOCHSTANZEN. 
AUSKLINKMASCHINEN 
CO! 
0 5.2 
00 5 
004 
0 0 5 
10 6 
030 
0 3 6 
4 90 
733 
5 Ou 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTRAIIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
35 
24 
6.1 
¡66 
5 
5 5 
20 
151 
?29 
153/ 
1018 
522 512 
40 
36 
4 
243 
198 
45 
10 
169 
2 
660 
491 
169 
124 
31 
204 
92 
102 
56 
216 
26 
309 
63 
1153 
559 
593 
580 
2 SO 
20 
9 
40 
1 
37 
115 
86 
310 
72 
?3B 
333 
153 
37 
36 
32 
104 
72 
32 
32 
41 
Β 
26 
7 
5 
? Γ­
1 2 4 
B2 
42 
'ill 
5 
24 
1 
11 
37 
25 
12 
'3 
■ ? 
42 
■ 3 
75 
3 
6 
2 
3 
3 
152 
137 
15 
15 
9 
20 
12 
7 
18 
83 
86 
25 
255 
39 
216 
215 
101 
3 
4 
BB 
36 
139 
100 
38 
35 
26 
e 
32 
32 
37 
274 
19 
S 
35 
20 
394 
336 
56 
56 
23 
14 
48 
37 
12 
7 
82 
16 
24 
125 
93 
27 
27 
4? 
75 
7 
1 
23 
13 
15 
215 
164 
51 
51 
274 
17 
34 
121 ­~. 
6 
554 
297 
258 
258 
4 
■ 
9 
32 
59 
47 
13 
■ 5 
5' 
5 
35 
75 
36 
39 
39 
8445.78 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2590 
1283 
169 
203 
­66 
314 
722 
381 
8587 
5760 
2826 
2129 
293 
697 
5 7 1 
26 
58 
189 
314 
570 
3192 
2020 
1171 
855 
38 
316 
373 
380 
840 
761 
1524 
976 
549 
549 
30 
137 
132 
4 
'48 
17 
361 
218 
143 
143 
67 
539 
199 
72 
116 
1907 
1056 
851 
470 
154 
33 1 
8445.79 PRESSES, SF POUR FABRICATION DE RIVETS. BOULONS. VIS. NON 
HYDRAULIQUES. NON AUTOMATISES. AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
8445.83 A 87 ET 89 
001 
00. 
00 5 
004 
008 
006 
007 
80­
030 
033 
036 
038 
042 
055 
066 
06 8 
0­6 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
RFP.DFM AIIEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3853 
3333 
14 18 
15839 
7437 
3156 
175 
337 
524 
124 
7604 
279 
1365 
2607 
¡211 
747 
'08 
4296 
853 
56093 
35551 
20544 
15716 
8628 
4728 
64 9 
1464 
1038 
1365 
1425 
16 
196 
158 
79 
2871 
42 
561 
314 
1791 
709 
12776 
6156 
6620 
6267 
3150 
353 
1250 
83 
4475 
4872 
942 
4 
23 
6 
2420 
10 
849 
341 
576 
72 
52 
866 
16B51 
11625 
5226 
4 185 
2469 
104 1 
257 
228 
4180 
417 
19 
20 
B16 
3 
32 
1596 
51 
52 
5 3 1 
8292 
5101 
3191 
1428 
840 
1705 
23 
126 
1668 
57 
15 
8 
9 
4 
66 
1 1 
122 
50 
17 
4 
5 
2192 
1896 
296 
101 
8 ' 
194 
710 
111 
1266 
228 
123 
10 
'98 
140 
32 
108 
39 
362 
3327 
2438 
890 
743 
348 
147 
461 
258 
158 
3377 
911 
157 
108 
197 
35 
1228 
84 
339 
491 
426 
245 
717 
131 
9436 
5430 
4006 
2810 
1614 
1163 
8445.81 MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER. PLANER. AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 4 4 5 8 2 MACHINES A CISAILLER, POINÇONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
479 
476 
292 
185 
2 
116 
26 
147 
121 
26 
26 
28 
53 l 
106 
5 
57 
30 
596 
505 
92 
54 
2623 
2400 
223 
12B 
112 
485 
191 
¡683 
869 
476 
661 
166 7 
125 
3054 
226 
9630 
3774 
5855 
578Θ 
2385 
na 1 1 1 
53e 
18 
230 
647 
1325 
3034 
829 
2204 
3804 
879 
430 
172 
5 17 
1121 
604 
517 
517 
1 10 
13 
733 
43 
36 
97 
4 
639 
459 
180 
136 
36 
36 
157 
74 
174 
468 
221 
247 
247 
247 
158 
67 
277 
12 
154 
51 
28 
72 
B56 
650 
206 
206 
107 
53 
3 06 
104 
357 
759 
1133 
194 
2830 
364 
2486 
2443 
1 116 
39 
261 
3 
32 
348 
313 
35 
35 
289 
45 
334 
3 94 
181 
185 
141 
β 3 5 7 
413 
591 
266 
2926 
8351 
5B4 
143 
17219 
9861 
7359 
7340 
12 
568 
135 
716 
12 
704 
704 
3 
76 
3 6 5' 
202 
145 
7 6 0 
254 
3991 
2957 
1034 
1034 
256 
184 
'? 
7 
477 
440 
38 
19 
3 
. ..., 162 
447 
1864 
1381 
483 
483 
18' 
50 
556 
34 
4 
618 
182 
■ c. 
1748 
829 
919 
179 
3243 
264 
6 00 
? 1 6 ' 
465 
143 
6975 
3422 
3553 
3553 
15 
20 
15 
746 
38 
342 
295 
47 
47 
525 
22 
1 
557 
1106 
525 
681 
581 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1021 EFTA­LAENDER 
NICHT GESTEUERTE BIEGE ­, ABKANT­, BLECH UND BANDRICHT 
MASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 
001 
002 
00,3 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
04 3 
058 
063 
066 
40C 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1224 
134 
488 
1167 
696 
156 
250 
1 1 
633 
746 
95 
223 
86 
150 
155 
460 
60 
8773 
4069 
2704 
2299 
154 1 
401 
628 
46 
255 
495 
20 
92 
6 
173 
236 
91 
54 
148 
155 
231 
1 
2638 
1541 
1097 
791 
505 
304 
15 
26 
211 
54 
23 
16 
3 
39 
32 
345 
543 
5 5 6 
413 
6 
152 
13 
52 
115 
36 
420 
231 
189 
155 
115 
32 
26 
905 
771 
134 
124 
844584 NICHT GESTEUERTE BIEGE·, 
FUER FLACHWERKZEUGE 
ABKANT­, R ICHTMASCHINEN, AUSGEN. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
030 
033 
0 36 
038 
042 
058 
060 
400 
404 
706 
736 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SINGAPUR 
TAIWAN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1160 
536 
528 
1 189 
716 
266 
38 
186 
?6 
'66 
48 
5 6,4 
27 
' 90 
40 
60 
824 
105 
16 
34 
4 6 
6794 
4607 
2187 
1873 
679 
75 
174 
177 
29 
156 
109 
20 
109 
64 
1 1 1 
25 
49 
3 
933 
601 
332 
296 
190 
312 
147 
214 
266 
26 
7 
60 
7 6 
1141 
974 
167 
154 
67 
5 
7 
251 
213 
35 
8445.85 NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE SCHEREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
390 
400 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
867 
87? 
1 17? 
976 
255 
122 
39 
297 
393 
605 
61 
201 
80 
92 
6208 
4598 
1612 
1497 
1093 
15 
3 55 
372 
611 
1 4 6 
3 
207 
142 
396 
33 
7 
2312 
1722 
591 
574 
572 
12 
282 
46 
504 
304 
200 
'Ol 
2 2 
5 
3 7 
3 
877 
683 
194 
145 
149 
643 
8 
5 1 
23 
639 
460 
179 
42 
42 
1082 
951 
131 
131 
100 
13!. 
67 
558 
402 
155 
13 6 
62 
92 
28 
49 
6 3 
201 
823 
531 
292 
833 
102 
48 
862 
591 
271 
244 
120 
26 
626 
32 
13? 
301 
87 
38 
35 
6 
78 
37 
2 
403 
60 
34 
39 
1944 
1141 
803 
751 
204 
50 
2 
55? 
77 
37 
87 
184 
18 
20 
201 
21 
91 
1301 
757 
544 
541 
223 
3 
54 
28 
142 
85 
57 
67 
13 
5 
111 
34 
33 
232 
155 
6 
32 
54 
46 
3 
1 
196 
1 
1 
2 
2 
I I 
360 
103 
25B 
254 
236 
340 
218 
122 
1 16 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
021 A E L E 
8445.83 MACHINES A ROULER. CINTRER, PLIER, PLANER POUR PRODUITS 
PLATS. NON AUTOMATISEES 
00 1 
002 
003 
004 
00' 
006 
ODI, 
028 
030 
036 
038 
04 2 
058 
082 
066 
400 
404 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.84 MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER, AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES 
001 
008 
003 
004 
005 
006 
00 7 
00 6 
0 3.6 
030 
0 3 8 
0 3 6 
0 35 
042 
058 
060 
4 00 
404 
706 
736 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
T'AI­WAN 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
338' 
1444 
1997 
9870 
3677 
1275 
134 
593 
297 
980 
217 
3133 
181 
560 
104 
116 
3364 
.666 
240 
7 36 
263 
38157 
22208 
15948 
15064 
4861 
5 50 
313 
6 0/ 
1 ¡2 
626 
862 
209 
940 
ι 73 
113 
582 
24 
240 
5380 
2968 
2422 
2154 
'336 
241 
26 
755 
466 
976 
1539 
223 
33 
24 
263 
3 
147 
106 
38 
163 
5 8 
63 
2643 
136 
13 
645 
4631 4367 
3992 3057 
639 1310 
5B1 1195 
290 658 
33 
25 93 
243 
240 
2034 
480 
182 
65 
4B 
64 
2 
556 
9 
294 
20 
4462 
3243 
1219 
1167 
6 90 
6 
174 
479 
121 
146 
85 
5 
17 
2 
103 
2073 
213 
4149 
1613 
2636 
2430 
¡36 
105 
5 0 
68 
4 6 
4 G 
24 
41 
259 
133 
126 
126 
85 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8445.85 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
MACHINES A CISAILLER HYDRAULIQUES. NON AUTOMATISEES 
1925 
1952 
3201 
4199 
B24 
511 
122 
638 
688 
1638 
163 
401 
411 
312 
17301 
13389 
3929 
3/01 
2508 
103 
907 
775 
1677 
590 
31 
37! 
135 
994 
90 
5633 
4350 
1283 
154 0 
1219 
31 
676 
103 
7B5 
2 
155 
1949 
1649 
300 
148 
102 
284 
280 
1B9 
319 
6 0 
29 
236 
3509 
3148 
361 
361 
86 5 
3 ¡ 96 
640 
1610 
6178 
3064 
608 
720 
16Θ 
1475 
3053 
164 
7 11 4 
128 
' 80 
170 
3579 
510 
28374 
15956 
10418 
9899 
4970 
482 
1613 
33Θ 
874 
2217 
244 
176 
73 
265 
1454 
172 
280 
127 
170 
1804 
10 
9884 
5479 
4385 
4031 
1957 
339 
81 
126 
1317 
241 
122 
124 
69 
226 
1273 
7 
239 
3 
303 
450 
4580 
2011 
2570 
2567 
1575 
3 
559 
177 
417 
34 
4 
63 
138 
28 
119 
1331 
971 
360 
'157 
63 
28 
166 
93 
2520 
78 
91 
131 
198 
156 
6 
13 
335 
3810 
3069 
741 
733 
5 76 
7 
215 
7 00 
957 
?■'! 
30 
162 
26 
2 
20 
232 
38 
2118 
1619 
496 
471 
133 
25 
2 
337 
53 
12 
3556 
2270 
1286 
1193 
456 
71 
1529 
102 
358 
2829 
505 
1.34 
90 
233 
6 G 5 
215 
696 
12 
3593 
571 
236 
' /6 
11902 
5547 
8366 
6072 
¡558 
270 
¡4 
495 
166 
294 
55 
20 
94 
1127 
1032 
94 
6 4 
94 
229 
136 
¡095 
35 1 
56 
122 
217 
343 
38 
42 
401 
212 
297 
3630 
2205 
1425 
1353 
423 
72 
20 
77 
300 
173 
127 
127 
20 
■55 
23 
354 
62 
5 56 
407 
331 
75 
75 
12 
I31 
3 36 
277 
5 
817 
364 
453 
3 36 
9 
'01 
183 
60 
754 
1687 
627 
1060 
'oeo 41 
1579 
1171 
408 
405 
151 
62 
8 3 6 
762 
374 
388 
131 
Dezember 1973 Import 
132 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3 4 4 5 . 8 5 
104 0 KLASSE 3 
8 4 4 5 8 6 N I C H T G E S T E U E R T E N I C H T H Y D R A U L I S C H E S C H E R E N 
001 
008 
003 
004 
006 
GO 6 
030 
G36 
08 3 
042 
066 
058 
4 0 0 
7 ^ 2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
31 1 
6 7 
1 2 1 
1 1 5 6 
3 0 6 
1 3 3 
2 7 9 
9 4 
6 4 
5 50 
1 8 9 
3 1 3 
3 0 3 
1 7 4 
4 0 4 9 
2 0 4 0 
2 0 0 9 
1 3 8 ? 
4 4 5 
6 1 4 
3.1 
59 
46 
435 
0 6 4 
169 
69­3 
6 0 " 
' 2 8 
2 0 0 
1 6 3 
37 
5 
6 2 7 
4 7 1 
1 5 6 
150 
4 3 
39 
3 
2 3 
7 3 
? 7 5 
674 
246 
428 
42 
2 
5 
2 
5 
13 
4 5 
3 7 0 
2 8 3 
8 7 
3 9 
13 
4 8 
8 4 4 5 . 8 7 N I C H T G E S T E U E R T E L O C H S T A N Z E N U N D A U S K L I N K M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 ' . 
0 0 5 
OC.e 
0,30 
0 16 
0 4 7 
0 5 8 
4 0 0 
7 37 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGRFICh 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T ? ! . 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ¡EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
79 
4 9 
7 7 2 
2 2 4 
1 6 3 
13 1 
3 6 0 
1 0 4 
19 
2 1 4 
1 7 2 
2 3 6 9 
1 3 0 9 
1 0 6 1 
¡ 0 0 7 
503 
42 
3 0 
15 
69 
3 2 6 
1 0 7 
2 1 9 
20 3 
I 90 
1 5 6 
4 8 
<:6 
5 
3 1 1 
2 8 0 
3 1 
31 
15 
17 
17 
4 5 8 
3 4 3 
1 1 5 
33 
30 
1 6 
19 
6 
3 6 4 
2 8 1 
8 3 
6 4 
7 
2 0 
9 
2 
15 
3 
1 4 5 
1 1 9 
2 6 
23 
19 
3 
8 4 4 5 . 8 8 D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E F R E I F O R M ­ , G E L E N K S C H M I E D E H A E M 
M E R , S C H M I E D E M A S C H I N E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 0 OESTFRREICH 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 0 1 
0 0 ? 
0 3 ! 
0 0 5 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
1)6 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8 4 4 5 8 9 N I C 
S C F 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D F R 
K i A S S E 5 
3 5 
2 0 
3 0 9 
3 5 4 
2 3 
3 3 1 
3 3 1 
3 2 9 
309 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
8 0 ' , 
1 
1 3 
17 
4 
13 
13 
13 
7 
S 
9 
9 
7 
N I H T G E S T E U E R T E F R E I F O R M ­ . G C L E N K S C H M I E D E H A E M M E R U N D 
H M I E D E M A S C H I N E N 
1 2 5 
5 8 
35 . ; 
2 8 3 
1 9 0 
2 7 
B9B 
1 0 1 
3 5 ? 
5 2 5 
5 4 1 
2 2 5 
2 4 7 
4 5 8 6 
1 6 2 6 
2 9 6 0 
1 3 1 8 
n e e 
1 6 4 3 
9 0 
1 0 7 
2 9 
9 
4 7 6 
209 
267 
4 3 
33 
225 
1 5 4 
' 0 ' 
7 6 
ι 9 2 
4 3 
6 3 7 
3 2 1 
3 1 6 
4 8 
5 
2 5 B 
2 1 6 
5 2 5 
2 9 0 
8 
1 3 0 5 
2 0 6 
1 0 9 9 
15 
5 
' 5 56 
39 
6 
33 
33 
23 
3 0 
2 0 
12 
4 2 
2 ' 
3 2 
736 
397 
3 3 9 
277 
1 3 9 
3 
2 
1 7 9 
1 7 0 
7 8 4 
2 5 4 
5 3 1 
5 0 Í 
' 5 6 
7 
.· = 
3 2 
5 7 6 
15 
9 6 5 
5 8 
7 8 
4 1 
3 6 
3 0 
6 
1 9 7 4 
8 0 1 
1 1 7 4 
1 1 1 4 
3 5 3 
5 9 
1 0 
3 1 
6 9 
4 0 
2 9 
2 9 
2 
2 
2 2 
5 3 
2 8 
2 8 
3 
3 4 
3 4 
2 
¡ 8 3 
7 
22 
1 7 3 
5 
3 4 5 
1 5 3 
1 9 2 
1 8 1 
1 8 1 
1 1 
2 3 2 
1 3 8 
9 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 6 M A C H I N E S A C I S A I L L E R N O N H Y D R A U L I Q U E S . N O N A U T O M A T I S E E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 7 M A C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 
2 E 8 
­133 
5 3 0 6 
1 183 
6 2 0 
5 0 9 
8 4 0 
1 6 4 
1 2 4 8 
1 6 7 
3 6 7 
1 B 6 3 
3 2 6 
1 5 0 3 7 
8 8 2 3 
6 2 1 5 
5 5 0 4 
1 5 3 4 
6 7 ? 
9 1 
1 7 
2 1 9 
7 0 
8 
5 8 
4 5 0 
1 2 S 
9 0 7 
5 5 5 
9 
2 6 4 8 
4 4 5 
2 2 0 3 
2 1 0 7 
8 3 7 
7 8 
1 9 9 
1 17 
9 5 5 
9 7 2 
8 2 
1 7 4 
1 3 2 
7 9 
5 2 
4 7 2 
7 
3 2 4 7 
2 3 2 6 
9 2 1 
8 6 9 
3 0 6 
5 2 
O I N C O N N E R E T G R U G E R . N O N 
4 2 8 
5 4 9 
6 3 1 5 
1 0 4 9 
3 9 0 
5 1 7 
4 1 6 7 
2 4 1 
1 4 5 
1 9 4 7 
5 9 7 
1 7 2 8 8 
9 4 6 1 
7 8 2 3 
7 6 8 ¡ 
4 / 5 1 
19 5 
4 0 
2 5 9 
3 8 3 
6 2 
4 4 
1 9 2 6 
7 
8 3 
3 
2 8 9 4 
7 5 2 
2 1 4 2 
2 1 2 4 
1 9 9 3 
1 8 
7 7 
¡ 6 3 5 
3 0 1 
5 0 5 
3 6 
1 7 4 
9 
4 4 
2 6 8 6 
2 4 2 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 1 0 
2 4 1 
4 6 0 
1 2 8 
2 8 
4 8 
7 
6 5 
6 3 
2 7 3 
3 
1 3 7 5 
8 2 9 
5 4 6 
1 6 1 
8 2 
3 3 2 
\UTor 
4 7 
5 4 
10 
7 8 
1 5 8 
6 0 
4 0 7 
1 1 1 
2 9 6 
2 9 6 
2 3 8 
1 6 
3 7 
1 3 3 7 
7 
30 
46 
3 4 
3 2 
1 8 0 3 
1 4 2 4 
3 7 8 
341 
93 
34 
53 
1 6 8 3 
7 7 
2 3 5 
6 0 
7 4 
1 4 1 
1 3 7 
' 0 5 
2 4 
2 6 5 8 
2 1 0 6 
5 6 2 
4 1 5 
1 3 8 
1 3 7 
5 1 
5 6 2 
2 8 
1 8 0 
3 7 
3 9 
4 6 2 
2 0 6 7 
1 4 9 2 
5 7 5 
5 5 1 
7 7 
2 4 
9 9 
¡ 5 5 
4 2 2 
5 2 
1 9 
25 
? ? 0 
9 
5 
1 0 9 2 
7 4 7 
3 4 5 
3 3 3 
3 10 
12 
8 4 4 5 . 8 8 M A C H I N E S A F O R G E R , E S T A M P E R , A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S 
C O D E E S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 0 ! 
1 ¡ 5 
3 7 3 1 
4 1 6 0 
3 0 5 
3 8 5 5 
3 Θ 5 5 
3 8 4 6 
3 7 3 1 
3 7 3 1 
3 7 3 1 
5 73 1 
3 7 3 1 
67 
3 2 
9 9 
6 7 
3 2 
3 2 
3 2 
8 3 
9 0 
9 0 
9 0 
8 3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
• 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 8 9 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
M A C H I N E S A F O R G E R E T A E S T A M P E R , N O N A U T O M A T I S E E S 
5 70 
138 
4693 
1224 
771 
559 
6286 
310 
152 
486 
673 
514 
1419 
18222 
7566 
10658 
8761 
6935 
'877 
13 
1 6 5 
? 5 6 
4 5 
4 5 3 
41 
5 1 4 
4 
5 6 5 
4 9 8 
0 6 7 
5 5 3 
6G6 
5 1 4 
1 ! '1 
" 5 0 0 
3 6 5 
2 8 4 
4 3 
2 3 
4 0 
2 5 7 
4 7 3 
2 5 9 0 
1 7 6 4 
B J 6 
5 4 8 
6 7 
2 9 7 
25 
35 7 
112 
4 85 
324 
1527 
395 
1132 
163 
153 
989 
13 
3 
69 
5 5.' 
5 
1017 
72 
12 
125 
48 
42 
610 
343 
2790 
1481 
1309 
1202 
119 
92 
¡8/ 
26 
1461 
315 
127 
1371 
9 
3 
1627 
569 
5823 
2042 
3780 
3705 
1499 
29 
238 
238 
3 5 
1 2 1 
' 0 
2 3 
5 1 8 
4 8 
3 1 6 3 
6 9 4 
2 9 8 
5 7 4 1 
2 2 4 
! 10 
6 
236 
181 
56 
58 
334 
256 
78 
7B 
3 
220 
18 
534 
3.3 
58 
'66 
871 
645 
227 
317 
214 
10 
12 
7? 
179 
184 
6 
1392 
1024 
367 
15 
2 5 0 
1 8 8 
6 3 
5 7 
6 
8 8 3 
1 1 7 9 7 
4 4 2 4 
7 3 7 4 
7 2 8 2 
6 0 9 7 
9 2 
4 7 
? 8 3 
2 3 6 
4 7 
47 
4 5 
2 5 
2 0 
2 0 
2 0 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.Lux 
8445.92 Z IEHMASCHINEN FUER STANGEN. ROHRE, PROFILE, DRAHT USW. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
53 
791 
213 143 65 
90 
112 
13 
3 
55 
2 
15 
40 
324 
71 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
043 
400 
73? 
WELT 
(IMI «ALU IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8445.93 A U ! 
FOF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1612 
1300 
312 
236 
160 
187 
126 
61 
61 
52 
233 
218 
16 
16 
12 
221 
203 
18 
15 
6 
133 
132 
1 
1 
1 
121 
120 
1 
1 
1 
638 
465 
173 
100 
55 
SSEN­ UND INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
91 
215 
41 
269 
177 
31 
3 0 
5(1 
46 
133 
117 
1188 
828 
360 
364 
58 
31 
75 
29 
24 
3 
6 
7 
30 
20B 
163 
45 
45 
7 
44 
3 
.18 
80 
4 
8 
13 
14 
1 ' 
215 
170 
46 
46 
8 
e 
23 
1 
9 
10 
4 
52 
29 
23 
23 
1 
2 
17 
56 
3 
1 
4 
2 
85 
78 
7 
7 
4 
13 
4 
9 
33 
3 
79 
60 
19 
19 
39 
5 0 
5 
127 
31 
19 
17 
19 
76 
58 
45B 
263 
194 
'88 
36 
8445.94 WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG, NICHT IN 
8445.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
672 NEPAL 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
213 
16 
162 
1538 
259 
64 
56 
13/ 
16 
314 
5 7 
6 
?1 
80 
23 
20 
56 
8 
9 
10 
58 
88 
3 
11 
25 
29 
212 
3123 
2255 
865 
830 
212 
36 
275 
162 
113 
98 
6 5 
15 
229 
160 
281 
264 
36 
32 
2 
8445.95 GEWINDEWALZ­ UND ­ROLLMASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
25 
1 13 
73 
21 
50 
142 
20 
596 
254 
344 
31 1 
122 
3 
43 
37 
39 
2 
237 
65 
183 
172 
¡08 
4 
22 
9 
1 
15 
7 
59 
37 
23 
2' 
1212 
: ' 8 
2 3 
5,0 
26 7 
83 
59 
59 
3 
17 
2 
2185 
1506 
658 
638 
82 
21 
3 
73 
2 
8 
3 
3 
23 
23 
1 
1 
222 
96 
126 
106 
60 
17 
33 
33 
36 30 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland F Italia Nederland Belg.­Lux 
8446.92 BANCS A ETIRER LES BARRES, TUBES. PROFILES, FILS ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
236 
200 
277 
5635 
1510 
1860 
642 
141 
120 
346 
10620 
9157 
1463 
13/6 
790 
161 
102 
3 
82 
72 
466 
14? 
28 
50 
1014 
747 
267 
267 
189 
¡8 
7B1 
662 
6 56 
69 
16 
17 
2121 
2002 
119 
1 19 
87 
2 
60 
3 
833 
230 
10 
35 
120 
1316 
1128 
189 
59 
23 
130 
17 
1258 
■ 
4 
1281 
1277 
4 
2e 
10 
41 
8 5 
126 
'63 
3046 
587 
536 
2 
2 
2 
3964 
3140 
813 
756 
8446.93 MACHINES A FILETER ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.94 MACHINES­OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON 
REPRIS SOUS 8445.01 A 93 
001 
5 0 7 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
0.33 
4 80 
404 
67? 
706 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
NEPAL 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8445.96 M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
131 
104 
27 
216 
174 
42 
42 
873 
1972 
3320 
869 
249 
107 
714 
258 
1148 
786 
10538 
7469 
3070 
3035 
B40 
322 
558 
48 
77? 
31 
6 
74 
74 
198 
1697 
1238 
358 
558 
85 
560 
4 
519 
210 
43 
164 
66 
37 
95 
1692 
1339 
353 
353 
164 
9 
246 
26 
36 
172 
28 
515 
254 
262 
262 
26 
7 
159 
662 
32 
7 
160 
17 
1244 
1067 
177 
177 
160 
210 
4 9 
105 
86 
3 
10 
105 
597 
477 
120 
116 
324 
620 
45 
1404 
230 
92 
?6' 
137 
643 
385 
4111 
2629 
1583 
1552 
367 
2 
83 
155 
32 
271 
239 
32 
80 
185 
18 
2432 
100 
1565 
23569 
2614 
521 
449 
4012 
144 
3383 
SIS 
??0 
126 
2574 
42745 
30901 
11846 
11433 
4624 
414 
ILETER PAF 
192 
105 
1709 
650 
105 
4 7 4 
5 7? 
316 
3949 
2303 
1848 
1424 
464 
132 
358 
19 
88 
821 
209 
83 
'546 
10' 
'7' 
49 
126 
3386 
1294 
2092 
1904 
1734 
188 
4 
837 
865 
108 
122 
682 
1 
361 
3004 
1814 
1190 
' '86 
606 
6 
642 
17 
15; 
901 
23 
206 
27 
2023 
1776 
249 
249 
206 
R O U L A G E O U L A M I N A G E 
99 
12 
372 
320 
¡65 
20 
1174 
507 
667 
559 
369 
108 
13 
189 
82 
10 
63 
123 
489 
298 
190 
186 
12 
9 
98 
33 
21 
188 
119 
68 
58 
274 
284 
6 
4 
569 
560 
9 
5 
5 
25 
17 
3 
β 
27 
90 
55 
35 
35 
195 
5 5 
229 
21 
1 
4B4 
402 
2 
? 
30 
71 ' ¡ 
3 
2 
117 
116 
2 
2 
949 
53 
1244 
20922 
239 
2870 
759 
220 
2509 
32610 
24375 
8235 
8015 
1874 
220 
26 
66 5 
170 
309 
124 
1746 
1068 
678 
578 
105 
24 
75 
5 
280 
17 
108 
108 
64 
321 
9 
23 
32 
133 
Januar — Dezember 1978 Import 
134 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 4 5 . 9 8 M A S C H I N E N D E R S P A N L O S E N F O R M U N G F U E R D I E B E ­ U N D V E R A R B E I ­
T U N G V O N F L A C H E R Z E U G N I S S E N , N I C H T I N 8 4 4 5 . 0 1 B I S 89 E N T H A L T . 
0 0 1 FRANKREICH 41 19 3 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 6 2 7 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 1 1 0 6 4 9 3 2 2 5 
0 0 5 ITALIEN 1 8 1 6 7 5 8 3 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 3 7 3 0 . 2 
0 3 6 S C H W E I Z 8 4 7 5 4 . 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 9 7 2 6 4 1 
1 0 0 0 W E L T 7 8 6 2 7 1 2 2 7 5 9 4 1 5 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 5 8 7 1 0 4 2 1 7 4 9 3 9 5 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 2 0 0 1 8 8 1 0 9 2 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 7 1 6 8 10 6 2 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 9 9 0 4 1 
8 4 4 6 . 9 7 M A S C H I N E N F U E R D I E BE­ U N D V E R A R B E I T U N G V O N M E T A L L D R A H T , 
N I C H T I N 8 4 4 5 . 0 1 B I S 9 5 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 5 4 9 . 2 5 7 5 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 1 8 1Θ 6 3 5 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 7 14 3 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 1 7 2 5 5 5 2 1 0 7 9 1 
0 0 5 ITALIEN 3 6 6 5 6 2 5 3 5 14 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 7 2 74 6 4 1 15 1 
0 0 7 IRLAND 5 2 18 
0 3 0 S C H W E D E N 8 . 7 . . 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 8 8 8 9 5 7 1 
0 3 8 OESTERREICH 5 5 8 2 3 0 
0 4 2 SPANIEN 3 6 3 3 3 9 4 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 9 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 8 16 4 3 8 1 
7 3 2 J A P A N 3 6 4 5 2 
1 0 0 0 W E L T 2 4 8 5 7 0 7 7 1 6 1 3 2 1 4 3 2 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 1 6 5 6 2 2 6 6 3 9 8 3 1 3 5 2 1 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 8 3 0 4 8 0 7 7 4 9 8 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 9 5 4 6 7 6 9 4 8 8 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 3 9 1 0 2 18 3 5 7 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 6 13 5 
8 4 4 5 . 9 8 W E R K Z E U G M A S C H I N E N . N I C H T I N 8 4 4 5 . 0 1 B I S 97 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 8 7 1 3 1 4 0 5 2 3 8 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 1 9 5 3 7 5 31 5 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 0 6 8 7 2 9 4 1 1 3 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 5 6 4 5 0 1 0 7 3 1 5 8 4 1 1 
0 0 5 ITALIEN 5 B 7 5 6 3 5 2 4 0 4 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 4 4 5 7 0 1 5 6 9 8 8 7 5 5 a 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 3 4 2 1 1 14 11 
0 2 8 N O R W E G E N 7 . . . . . 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 5 2 7 4 3 5 1 
0 3 2 F I N N L A N D 14 13 
0 3 6 S C H W E I Z 4 5 6 2 2 5 9 4 B3 2 ? 13 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 9 7 9 2 10 2 10 
0 4 2 SPANIEN 7 6 4 4 7 10 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 9 4 1 3 5 1 4 4 4 9 2 8 4 9 
4 0 4 K A N A D A 1 7 3 3 7 8 10 6 6 
7 3 2 J A P A N 18 7 5 3 
1 0 0 0 W E L T 8 0 6 1 1 5 9 8 1 3 0 5 2 7 1 5 4 1 7 1 3 8 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 8 5 7 2 1 0 6 9 9 6 4 2 5 3 9 2 9 8 1 2 4 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 4 8 9 5 2 9 3 4 2 1 7 6 1 1 9 1 4 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 5 5 5 1 3 3 3 6 1 7 3 1 1 8 1 3 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 9 3 3 3 2 1 0 1 1 0 9 7 5 2 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 5 15 1 1 
8 4 4 6 W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N S T E I N E N , K E R A M I S C H E N 
W A R E N . B E T O N O D E R A E H N L . M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N U N D M A S C H I N E N 
Z U M K A L T B E A R B E I T E N V O N G L A S . N I C H T E N T H A L T I N 8 4 4 9 
8 4 4 8 . 1 1 M A S C H I N E N Z U M K A L T B E A R B E I T E N V O N O P T I S C H E N G L A E S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 2 2 8 3 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 2 2 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 21 19 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 6 3 14 6 
0 0 5 ITALIEN 31 2 2 3 2 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 5 3 12 1 14 4 
0 3 0 S C H W E D E N 6 2 1 
0 3 6 SCHWEIZ 21 16 1 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 3 1 1 6 2 2 
1 0 0 0 W E L T 2 4 9 9 8 2 4 1 8 3 6 2 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 8 1 6 7 2 2 11 3 4 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 6 9 3 1 2 7 3 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 8 3 1 2 7 2 5 
UK 
16 
2 9 
i 5 
5 1 
4 5 
6 
6 
I 
19 
3 0 
4 
? o : 
3 8 
3 4 
4 9 
15 
2 0 
6 8 
2 5 
5 2 6 
3 2 7 
1 9 9 
1 8 6 
6 6 
8 
9 
1 
1 
6 9 
5 8 
3 
2 
2 
' 15 
4 
' 0 
5 f 
16 
1 
2 5 6 
1 4 1 
1 1 4 
' 0 7 
23 
3 
5 
; 1 
15 
' 
3 
' 0 
4 1 
2 4 
17 
Ireland 
1 
4 
1 
5 
5 
1 
1 
a 
9 
17 
9 
2 
4 5 
3 4 
11 
1 1 
9 
2 7 
1 
8 
2 2 
5 
1 3 1 
1 
4 
4 
3 3 
2 3 6 
1 9 4 
4 2 
4 2 
5 
' 
1 
1 
1 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
5 2 
2 0 
3 
7 6 
7 3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
' 3 
1 
8 
7 3 
3 2 
4 
5 
14 
4 
2 
1 
2 
1 5 1 
1 2 4 
2 7 
2 7 
3 5 
' 
I 
3 
2 
6 
2 
4 
4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 4 5 . 9 6 M A C H I N E S P O U R L E T R A V A I L D E S P R O D U I T S P L A T S N E T R A V A I L L A N T 
P A S P A R E N L E V E M E N T D E M A T I E R E . N O N R E P R I S S O U S 8 4 4 5 . 0 1 A 89 
0 0 1 FRANCE 1 5 2 2 6 . . 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 5 2 9 1 0 6 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 7 8 6 1 2 6 3 6 4 7 2 7 5 
0 0 5 ITALIE 2 0 7 8 1 0 1 2 4 9 5 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 3 1 3 5 1 2 9 9 
0 3 6 SUISSE 7 8 0 6 4 2 4 4 15 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 9 4 7 7 9 7 3 4 8 7 
1 0 0 0 M O N D E 7 6 5 3 2 7 0 0 2 1 2 4 7 2 3 3 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 5 6 3 7 1 1 8 8 2 0 0 7 8 4 7 3 0 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 2 0 1 7 1 5 1 3 1 1 8 7 6 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 0 3 1 5 1 3 1 1 8 6 2 3 3 
1 0 2 1 A E L E 8 4 4 7 0 3 4 4 17 
4 2 
1 8 
2 3 3 
5 
3 
4 
3 1 7 
3 0 4 
1 2 
12 
8 4 4 6 . 9 7 M A C H I N E S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X E N F I L S , N O N R E P R I S S O U S 
8 4 4 5 . 0 1 A 9 5 
0 0 1 FRANCE 6 9 7 2 1 9 7 2 8 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 9 1 1 9 1 9 7 3 B 7 
0 0 3 PAYS­BAS 6 0 6 4 9 2 4 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 9 4 7 2 7 3 6 6 5 8 1 0 8 1 
0 0 5 ITALIE 1 9 4 2 4 3 4 1 0 9 0 2 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 6 5 4 8 8 5 1 3 7 9 1 
0 0 7 IRLANDE 1 2 0 6 9 
0 3 0 SUEDE 1 8 2 1 5 4 
0 3 6 SUISSE 3 5 3 2 1 7 1 0 2 2 5 2 2 2 1 2 9 
0 3 8 A U T R I C H E 5 0 4 6 3 3 2 5 9 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 3 0 2 1 7 8 3 7 4 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 2 6 1 2 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 0 9 3 4 4 3 9 3 6 2 8 
7 3 2 J A P O N 2 3 0 3 2 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 9 7 4 6 0 0 4 5 5 6 8 1 3 7 0 1 4 2 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 2 0 6 6 1 4 6 0 4 8 7 5 7 7 5 1 2 8 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 8 9 0 9 4 5 5 4 8 9 3 5 9 6 1 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 5 8 5 4 3 7 2 8 4 5 5 7 2 1 3 9 
1 0 2 1 A E L E 4 3 1 8 1 8 0 8 3 8 3 4 8 1 1 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 9 1 6 1 21 
8 4 4 5 . 9 8 M A C H I N E S ­ O U T I L S , N O N R E P R . S O U S 8 4 4 5 . 0 1 A 7 7 
0 0 1 FRANCE 3 8 7 4 1 4 9 8 1 0 7 9 2 8 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 4 0 0 2 0 1 7 6 0 4 7 3 2 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 8 7 6 4 5 3 1 5 3 4 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 8 3 9 4 4 3 5 7 8 9 3 1 6 2 9 
0 0 5 ITALIE 4 1 6 8 3 8 9 2 8 4 5 2 0 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 8 3 9 2 3 5 1 4 9 5 1 0 3 3 8 7 
OOB D A N E M A R K 3 0 4 1 2 6 15 5 2 3 
0 2 8 NORVEGE 1 2 0 
0 3 0 SUEDE 9 8 3 3 0 3 BO 5 8 4 0 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 5 1 5 0 
0 3 6 SUISSE 8 1 2 8 3 4 9 4 1 9 6 6 1 4 6 6 2 8 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 5 9 72Θ 3 1 1 8 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 4 2 3 2 3 1 6 1 5 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 9 5 9 1 1 8 4 1 1 2 2 3 2 7 3 0 8 
4 0 4 C A N A D A 1 3 6 7 5 8 6 7 5 9 3 
7 3 2 J A P O N 2 5 3 6 9 3 6 7 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 5 1 8 7 0 1 1 2 3 0 1 2 9 5 8 1 2 7 3 8 3 7 0 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 5 1 4 1 5 1 0 9 8 9 0 4 1 0 4 0 1 2 6 6 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 1 6 7 2 9 6 1 2 1 4 0 5 4 2 3 3 7 1 1 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 4 8 7 6 0 0 8 4 0 3 5 2 3 0 8 1 1 4 5 
1 0 2 1 A E L E 1 0 4 6 8 4 5 2 9 2 0 8 3 1 8 5 9 6 9 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 3 1 1 3 1 24 7 
1 6 0 
7 0 0 
' 0 3 6 
8 2 
β 
2 7 
4 7 
1 
14 
1 6 2 3 
1 5 3 4 
8 9 
8 9 
74 
5 8 5 
4 0 5 
2 3 8 5 
2 6 7 
1 2 6 7 
1 0 9 
2 
3 6 7 
2 
3 
2 Β 8 
4 64 
6 1 5 8 
5 0 1 9 
1 1 3 9 
1 1 1 6 
3 7 1 
8 4 4 6 M A C H I N E S ­ O U T I L S P O U R T R A V A I L D E L A P I E R R E . D E S P R O D U I T S C E R A ­
M I Q U E S . D U B E T O N E T D ' A U T R E S M A T I E R E S M I N E R A L E S S I M I L . 
P O U R T R A V A I L A F R O I D D U V E R R E , N O N R E P R I S S O U S 8 4 4 9 
8 4 4 8 . 1 1 M A C H I N E S P O U R LE T R A V A I L A F R O I D D E S V E R R E S D ' O P T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 1 6 6 0 7 2 4 2 6 1 1 6 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 5 0 8 0 3 0 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 3 1 8 1 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 6 4 1 1 3 3 8 3 7 9 3 
0 0 5 ITALIE 5 1 0 3 4 9 5 7 18 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 6 4 1 0 3 3 2 3 4 3 4 
0 3 0 SUEDE 2 9 1 1 0 0 6 5 
0 3 6 SUISSE 4 2 9 2 8 0 3 1 2 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 1 2 2 0 5 19 1 4 5 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 5 8 2 0 5 5 3 1 1 5 5 3 1 0 5 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 4 5 1 1 1 4 3 7 2 5 4 3 7 9 1 0 1 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 5 4 5 6 1 7 5 7 1 7 4 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 3 9 6 1 7 5 7 1 7 4 44 
ET 
3 2 2 
8 
2 7 6 
3 0 
38 
4 3 
' 5 
3 0 
7 Β 5 
6 6 7 
1 1 7 
1 1 7 
UK 
8 1 
3 6 4 
6 
1 6 1 
6 6 0 
4 7 3 
1 8 7 
1 8 ? 
6 
8 3 
5 6 
1 1 7 
' 176 
3 1 3 
5Í 
1 0 0 9 
; 19 
11 ; 
7 7 0 
¡GO 
4 2 1 3 
1 7 9 7 
2 4 1 6 
2 3 4 6 
1 2 5 0 
4 7 
1 2 0 
1 8 
14 
4 4 6 
2 6 4 
7 0 
3 
2 1 
15 
4 0 4 
8 1 
5 0 
4 7 4 
8 7 
.."' 
2 1 1 9 
8 9 6 
1 2 2 3 
' 1 12 
5 2 9 
4a 
1 0 7 
3 3 
' ? 
3 '. 9 
5 6 
3 
7 5 
2 4 2 
9 8 0 
6 1 1 
3 6 9 
56 5 
I re land 
2 
2 
15 
2 
2 2 
18 
4 
4 
8 3 
2 
1 70 
2 6 0 
1 7 0 
2 9 
7 1 3 
5 1 4 
1 9 9 
I 9 8 
1 7 0 
1 8 7 
β 
5 4 
7 5 8 
4 7 
5 6 8 
6 
3 5 
2 
2 0 
2 5 6 
1 4 3 8 
1 1 2 7 
3 1 2 
. ' ? 
3 6 
11 
2 3 
3 3 
3 3 
Valeurs 
Danmark 
2 
5 5 7 
1 4 0 
7 3 
7 7 3 
6 9 9 
7 4 
7 ■! 
74 
4 0 
1 
2 0 
? 
6 3 
4 0 
2 3 
2 3 
2 0 
1 2 3 
21 
10 
7 9 3 
1 5 1 
8 8 
1 17 
8 0 
145 
2 5 
3 
21 
1 5 2 7 
1 1 3 5 
3 9 1 
3 9 1 
3 6 7 
7 2 
' 38 
5 
1 3 4 
3 3 
2 8 2 
1 1 5 
1 8 7 
1 6 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Belg. ­Lux 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
8 4 4 6 . 1 9 M A S C H I N E N Z U M K A L T B E A R B E I T E N V O N G L A S , A U S G E N . V O N O P T I S C H E N 
G L A E S E R N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
72 
5 5 
18 
423 
324 
33 
18 
361 
16 
15 
6 
131 
2 
2 
192 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
8 4 4 6 . 9 9 W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N S T E I N E N , K E R A M I S C H E N 
W A R E N , B E T O N . A S B E S T Z E M E N T O D E R A E H N L . M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
036 
038 
04? 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
406 
726 
263 
1113 
1344 
3 0 0 
143 
5 8 
144 
256 
22 
45 
146 
115 
5109 
4352 
758 
743 
427 
12 
62 
e 5 
43 
542 
'4 
'2 
91 
83 
10 
2 
52 
109 
1 1 1 8 
759 
358 
350 
187 
6 
315 
3 
375 
464 
1 
1 3 1 3 
1 1 8 3 
1 3 0 
' 3 0 
6 9 
111 
9 9 
6 
49 
2 8 1 
217 
63 
191 
27 
8 
137 
562 
514 
4 9 
2 7 9 
2061 
133 
3 
2 4 
1 0 6 2 
1 0 2 6 
3 7 
8 4 4 7 W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N H O L Z , K O R K , B E I N H A R T ­
K A U T S C H U K , K U N S T S T O F F O D E R A E H N L . H A R T E N S T O F F E N . A U S G E N 
M A S C H I N E N D E R T A R I F N R . 8 4 4 9 
M A S C H I N E N K O M B I N A T I O N E N . W E R K S T U E C K Z U F U E H R U N G B E I J E D E M 
B E A R B E I T U N G S V O R G A N G G E S O N D E R T V O N H A N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
0 6 8 B U L G A R I E N 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
033 
04 3 
400 
1000 
1010 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8447.09 M A 
STU 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
311 
31 
229 
S7u 
39 
77 
417 
2040 
1500 
541 
'05 
36 
1 1 
154 
13 
59 
137 
431 
213 
218 
65 
6 
36 
226 
12 
• 294 
269 
25 
25 
3 
280 
287 
7 
280 
14 
7 
4B 
71 
144 
144 
233 
3­1 
318 
5 
597 
590 
3 ä 
4 3 1 1 5 1 
M A S C H I N E N K O M B I N A T I O N E N M I T E I N M A L I G E R Z U F U E H R U N G D E S W E R K ­
1 3 2 
7 5 
3 5 
5 
5 0 2 
4 1 4 
122 
51 
1071 
829 
36 
82 
32 
66 
37 
30 
2408 
2147 
3 8 
24 
306 
12 
7 4 
5 
35 
34 
5 
541 
390 
16 
254 
337 
6 
15 
8 
540 
503 
6 
805 
3 
217 
215 
42 
5 
¡33 
26 
13 
17 
243 
223 
21 
8 04 
'6' 
22 
4 
461 
434 
19 
6 
248 
36 
5 
3 
317 
309 
I r e l a n d D a n m a r k 
36 
86 
70 
1497 
924 
572 
572 
412 
18 
4.1 
5 
420 
168 
251 
351 
213 
26 
33 
44 
2B5 
181 
103 
10.1 
26 
30 
; 1 
21 
139 
87 
52 
52 
30 
36 
! 2 
150 
111 
39 
39 
37 
23 
9 
165 
131 
35 
35 
23 
24 
8 
252 
194 
58 
58 
49 
23 
1 0 8 
165 
2 
2 
6 
22 
3 0 
3 0 
I m p o r t 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
D è c u m b r « 1 9 7 8 
2 1 8 
2 1 1 
7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg ­Lux 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 8 . 1 9 M A C H I N E S P O U R LE T R A V A I L A F R O I D D U V E R R E . S F D E S V E R R E S 
D ' O P T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
00 1 
007 
00 8 
004 
005 
006 
00 7 
005 
030 
0 3!, 
038 
04? 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8448.99 N 
N 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
M A C H I N E S ­ O U T I L S P O U R LE T R A V A I L D E L A P I E R R E . P R O D U I T S C E R A ­
M I Q U E S , B E T O N , A M I A N T E ­ C I M E N T E T M A T I E R E S M I N E R A L E S S I M I L . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S P O U R LE T R A V A I L D U B O I S . D U L I E G E . D E L ' O S , 
D E L E B O N I T E , D E S M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S E T D E S 
M A T I E R E S D U R E S S I M I L . , N O N R E P R I S S O U S LE N O . 8 4 4 9 
M A C H I N E S C O M B I N A N T P L U S I E U R S O P E R A T I O N S D I F F E R E N T E S A V E C 
R E P R I S E M A N U E L L E D E L A P I E C E E N T R E C H A Q U E O P E R A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 7 . 0 9 M A C H I N E S C O M B I N A N T P L U S I E U R S O P E R A T I O N S D I F F E R E N T E S S A N S 
R E P R I S E M A N U E L L E D E L A P I E C E E N T R E C H A Q U E O P E R A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
673 
5 76 
,'605 
3 4 6 6 
264 
412 
241 
4 4 0 
778 
188 
4209 
2830 
244 
1 16 
1708 
88 
320 
85 
158 
204 
"1 
2483 
1663 
87 
1920 
1232 
94 
• 140 
41 
3529 
3333 
17 
1416 
1 1 
1444 
1433 
199 
90 
908 
'0 8 
47 
■01 
1509 
1394 
1 17 
1541 
465 
2? 
85 
87 
2354 
2177 
7 6 
33 
1837 
197 
68 
40 
2254 
2146 
r e l and D a n m a r k 
5 36 
751 
132 
.¡Olit! 
2777 
276 
395 
5153 
6 14 
1315 
/14 
6820 
8658 
8161 
6 I 68 
6061 
154 
183 
72 
1276 
31 
56 
2875 
3/6 
531 
37 
5594 
1716 
3878 
3875 
3306 
93 
6 
' '76 
514 
25 
18 
407 
484 
517 
3190 
1783 
1427 
1427 
426 
9 
353 
2 
571 
1 1 
409 
1 1 
10 
160 
1538 
945 
590 
590 
420 
198 
16 
431 
324 
40 
10 
4 0 6· 
9 
17 
1455 
1010 
445 
445 
428 
268 
50 
575 
756 
64 
259 
4 
79 
1632 
1232 
400 
4 GO 
263 
12 
9 7 
1 101 
325 
7 8. 
315 
; ; ι 
2446 
1530 
916 
916 
715 
181 
181 
780 
503 
.­'.Γ! 
4052 
1600 
7544 
4753 
186/ 
338 
358 
887 
3673 
753 
167 
1991 
1229 
31528 
23029 
8496 
Β386 
4870 
ΙΟΙ 
483 
436 
233 
1824 
138 
106 
624 
1629 
85 
β 
642 
1136 
7406 
3222 
4184 
ι ; .·. ; 
2356 
31 
14Θ6 
26 
2288 
¡64 8 
220 
53 
6 
10/8 
1 1 
' 4 6 
246 
5 6 
7432 
5901 
1530 
1527 
Ό'.ι, 
3 
216 
621 
20 
1021 
24 
67 
7 54 
71 
10 
•60 
4 
2457 
1901 
556 
6 61 
376 
3 
378 
689 
1326 
142 
51 
261 
4 
42 
198 
362 
3 
3360 
2749 
610 
609 
240 
1 
1302 
1059 
1573 
6Θ3 
877 
? .-'. 242 
1 
1 
126 
7 
5838 
5395 
443 
413 
269 
15 
90 
'■05 
173 
980 
256 
77 
191 
36 
277 
5 
425 
32 
3709 
2673 
1036 
58/ 
432 
48 
2 
9 
•5 5 
33 
51 
5 4 
8 
703 
673 
30 
3 0 
26 
26 
475 
49 
86 
515 
108 
1826 
168 
'801 
2582 
108 
438 
6? 5 
7607 
6140 
1368 
1,5 5 
5 6 ! 
6 e e 
194 
60 
698 
26 
259 
224 
1558 
978 
580 
308 
287 
262 
20 
7 36 
673 
' "ι 
1039 
830 
209 
209 
151 
59 
404 
472 
6Β 
404 
1 
404 
58 
43 
232 
775 
7 
571 
571 
1204 
195 
7 65 
51 
2299 
2213 
86 
86 
51 
226 
39 
292 
265 
27 
27 
14 
3 
14 
75 
105 
105 
653 
243 
1171 
1110 
62 
8? 
62 
5 
2 
1 8 2 
2 5 5 
7 4 
24 
5 8 8 
4 3 7 
135 
Januar — Dezember 1978 Import 
136 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8 4 4 7 . 0 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 6 2 1 5 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 4 9 1 5 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 8 8 1 0 7 
8 4 4 7 . 1 0 S A E G E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 4 1 8 2 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 6 3 2 1 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 6 1 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 7 7 4 
0 0 5 ITALIEN 4 1 7 5 1 0 0 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 2 7 3 7 
0 0 7 IRLAND 2 6 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 1 5 9 
0 2 8 N O R W E G E N 2 3 4 
0 3 0 S C H W E D E N 2 2 2 1 4 0 
0 3 6 S C H W E I Z 5 5 0 3 2 8 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 9 7 7 9 5 
0 4 2 SPANIEN 1 1 7 10 
0 6 0 POLEN 1 0 5 1 0 5 
0 6 6 R U M A E N I E N 7 8 7 7 6 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 0 3 7 
4 0 4 K A N A D A 5 2 2 8 
1 0 0 0 W E L T 1 4 0 5 1 4 5 1 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 1 0 6 2 0 ­ 2 2 5 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 4 3 1 2 2 6 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 4 9 9 1 3 5 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 1 2 0 1 2 7 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 2 4 9 0 3 
France 
3 7 
26 
18 
4 8 
5 
1 0 0 1 
1 2 2 8 
4 8 
6 
15 
1 7 0 
105 
25 
2 
2 6 7 0 
2 3 3 6 
3 3 4 
3 2 7 
2 9 0 
8 
8 4 4 7 . 2 0 S C H L E I F ­ U N D P O L I E R M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 9 3 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 1 9 2 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 0 0 2 9 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 4 3 
0 0 5 ITALIEN 1 5 7 5 5 2 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 6 4 
OOB D A E N E M A R K 4 1 19 
0 3 0 S C H W E D E N 5 8 12 
0 3 6 S C H W E I Z 2 5 4 2 1 9 
0 3 8 OESTERREICH 6 5 4 1 
0 4 2 SPANIEN 8 9 6 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 6 2 4 
1 0 0 0 W E L T 3 6 6 6 1 2 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 3 0 9 2 9 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 5 7 4 3 8 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 4 2 3 6 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 8 4 2 7 3 
5 2 
1 0 1 
1 4 4 
7 5 1 
1 
9 
5 
¡ 7 
! 2 2 
4 
1 1 1 0 
1 0 5 9 
5 1 
5 0 
2 3 
Italia 
3 
3 
3 
74 
3 7 0 
1 
8 
12 
19 
1 0 
5 1 1 
4 4 5 
6 6 
5 1 
2 1 
13 
2 
3 2 
4 4 
1 
1 
2 
9 
1 1 3 
8 1 
3 2 
3 2 
1 1 
8 4 4 7 . 3 0 D R E H M A S C H I N E N . E I N S C H L . K O P I E R M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 4 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 6 7 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 8 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 3 
0 0 5 ITALIEN 2 3 5 3 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 9 6 
0 3 6 S C H W E I Z 9 5 
0 3 8 OESTERREICH 3 8 12 
0 4 2 SPANIEN B3 8 
1 0 0 0 W E L T 9 1 2 1 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 6 4 4 1 2 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 6 8 3 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 6 3 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 0 2 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 7 1 
2 
6 4 
' 2 6 
12 
2 
5 6 
2 6 5 
1 9 3 
7 1 
7 1 
14 
8 4 4 7 . 4 0 H O B E L ­ , F R A E S ­ U N O K E H L M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 1 4 9 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 1 1 4 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 4 0 1 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 7 0 
0 0 6 ITALIEN 2 9 0 3 8 4 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 3 3 1 0 1 
0 0 7 IRLAND 5 9 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 7 5 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 7 1 9 8 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 4 7 5 
0 3 8 OESTERREICH 2 4 2 1 8 6 
0 4 0 P O R T U G A L 5 6 
2 5 
6 
6 3 1 
3 7 5 
8 2 
' 3 
7 
2 
17 
2 
5 
1 
1 
; 
3 8 
2 7 
1 2 
1 1 
4 
1 
2 4 5 
1 
2 1 6 
3 
' ' 3
' 7 
1000 kg 
Nederland 
2 0 
2 0 
2 0 
4 4 
2 5 
1 1 1 9 
' 5 . 
9 0 
6 
1 8 4 
3 
18 
78 
1 
7 0 
14 
2 2 3 0 
1 9 0 6 
3 2 4 
3 2 4 
2 8 9 
6 
16 
1 5 3 
6 3 
5 
1 1 
6 
9 
; 7 
2 8 4 
2 5 3 
3 1 
2 5 
21 
1 8 
■5 
4 2 
5 
1 
; 8 
■ 
1 6 5 
8 0 
8 5 
1 1 
9 
7 4 
6 3 
2 9 
1 1 9 5 
i ? e 
3 0 
4 4 
19 
6 
' S 
4 5 
Belg.­Lux. 
2 7 
25 
2 2 
2 0 1 
9 0 
5 / 7 
5 5 4 
7 1 
1 
5 
¡ 5 
2 4 
2 9 
1 4 2 2 
1 3 2 9 
9 3 
9 0 
2 0 
3 
8 7 
165 
5 6 
1 
1 
1 
1 
4 
3 3 3 
3 1 8 
15 
7 
2 
7 
2 2 
17 
¡ 0 
3 
1 
6 
8 0 
6 0 
1 9 
17 
1 
7 9 
19 
3 B 4 
' 6 0 
2 
17 
3 
UK 
8 
Β 
5 
1 7 4 
3 9 
6 
5 4 0 
6 1 7 
2 3 
19 
4 
2 7 
8 
70 
3 6 
6 9 
10 
1 6 4 5 
1 4 1 7 
2 2 8 
? ? 6 
1 0 9 
2 5 
3 5 
3 9 
171 
14 
8 
2 
¡ 
7 
2 6 1 
2 3 0 
3 1 
3 1 
2 3 
4 
1 
G 
17 
2 
16 
3 
6 0 
3 9 
2 1 
2 1 
17 
' 
9 
1 1 3 
5 5 
5 6 
2 
1 
6 
Ireland 
3 
6 
1 
3 5 
5 4 
3 7 0 
1 
1 
2 
4 7 2 
4 6 8 
4 
4 
2 
2 
1 0 
7 
34 
5 3 
5 2 
1 
1 
' 6 
2 
7 ' 
3 
9 4 
8 2 
12 
9 
17 
6 
32 
9 5 
B8 
4 
1 
1 
5 
Quantités 
Danmark 
16 
¡ 6 
13 
2 3 
3 5 
3 
1 3 7 
2 5 8 
10 
4 6 
3 6 
12 
33 
3 
1 
5 8 5 
4 6 5 
1 2 0 
1 1 9 
1 1 6 
i 5 2 
Β 7 
55 
2 7 
1 
? 
2 2 6 
1 9 5 
3 1 
31 
3 1 
1 
1 
I B 
6 
4 
6 
6 
1 
4 8 
3 6 
12 
1 1 
1 1 
1 4 3 
2 1 7 
2 9 
21 
6 
' 6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
8447.09 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 5 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 6 9 
1 0 2 1 A E L E 1 1 2 1 
8 4 4 7 . 1 0 M A C H I N E S A S C I E R 
0 0 1 F R A N C E 6 4 5 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 7 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 5 1 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 5 6 2 
0 0 5 ITALIE 1 4 6 3 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 2 6 
0 0 7 I R L A N D E 1 1 7 
0 0 8 D A N E M A R K 3 9 2 
0 2 8 NORVEGE 6 4 0 
0 3 0 SUEDE 1 2 9 3 
0 3 6 SUISSE 3 8 7 8 
0 3 8 A U T R I C H E 5 7 0 0 
0 4 2 ESPAGNE 2 B 7 
0 6 0 P O L O G N E 1 5 4 
0 6 6 R O U M A N I E 1 2 0 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 8 4 
4 0 4 C A N A D A 3 9 0 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 3 6 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 4 0 6 1 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 4 7 5 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 2 9 5 
1 0 2 1 A E L E 1 1 5 8 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 2 3 
8 4 4 7 . 2 0 M A C H I N E S A P O N C E R 
0 0 1 F R A N C E 2 4 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 4 8 0 
0 0 3 PAYS­BAS 2 8 0 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 0 0 9 
0 0 5 ITALIE 5 8 3 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 0 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 1 
0 3 0 SUEDE 3 4 5 
0 3 6 SUISSE 1 3 8 8 
0 3 8 A U T R I C H E 4 4 8 
0 4 2 ESPAGNE 3 0 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 8 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 1 3 7 5 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 3 0 6 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 2 9 
1 0 2 1 A E L E 2 2 0 7 
Deutschland France 
8 2 0 1 9 6 
8 2 0 1 9 1 
5 6 3 1 5 0 
4 1 2 5 
1 1 2 6 1 8 0 
1 9 2 3 1 
3 6 2 1 
3 3 2 4 3 7 2 7 
1 6 4 2 6 8 
6 
2 5 3 2 2 
1 
5 2 4 1 6 6 
2 1 3 2 1 2 7 1 
4 0 2 4 5 7 3 
3 5 3 8 
1 5 3 
1 2 0 2 
2 1 5 11 
3 5 1 
1 7 9 5 7 9 9 4 6 
9 1 9 0 7 8 4 9 
8 7 8 8 2 0 9 7 
7 3 7 2 2 0 9 2 
6 7 3 7 2 0 1 0 
1 3 9 4 5 
M E U L E R O U P O L I R 
1 6 4 
8 8 2 4 3 
1 3 1 9 4 5 7 
8 3 2 
2 2 0 8 2 3 5 4 
2 2 3 
7 3 4 7 
1 0 4 2 7 
1 0 1 2 1 8 3 
2 6 1 1 0 
1 7 8 1 0 8 
1 6 0 9 1 
5 6 4 2 4 4 1 5 
3 8 8 7 3 9 8 7 
1 7 5 5 4 2 8 
1 7 3 2 4 2 7 
1 3 8 5 2 2 0 
8 4 4 7 . 3 0 T O U R S D E T O U S T Y P E S Y C C E U X A C O P I E R 
0 0 1 FRANCE 4 0 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 9 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E Θ 5 9 
0 0 5 ITALIE 1 1 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 9 4 
0 3 0 SUEDE 1 3 8 
0 3 6 SUISSE 2 0 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 2 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 8 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 3 5 7 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 3 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 0 4 
1 0 2 1 A E L E 6 3 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 8 
71 
5 7 2 16 
9 2 
4 2 1 
1 9 8 6 1 2 
9 1 
4 6 3 8 
1 8 7 12 
6 9 2 
4 8 2 7 8 
1 2 5 9 1 4 0 0 
8 9 5 1 0 5 2 
3 6 4 3 4 8 
3 6 2 3 4 8 
3 1 0 5 2 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
11 
11 
1 1 
4 1 B 
3 
1 2 9 5 
7 
3 
5 6 
2 4 
2 7 
6 9 
1 9 8 6 
1 7 2 4 
2 6 2 
2 4 0 
8 3 
2 1 
8 
21 1 
2 1 5 
5 
1 3 
9 
1 1 
4 3 
1 
5 6 8 
4 5 2 
1 1 6 
1 1 6 
6 5 
7 7 
13 
9 9 
2 
1 
9 
7 
2 7 B 
1 9 2 
B7 
6 5 
12 
5 
Nederland 
1 1 5 
1 15 
1 1 5 
1 9 4 
8 5 
4 0 0 0 
2 1 6 9 
3 9 0 
7 0 
4 54 
6 7 
1 8 6 
4 5 0 
2 
1 0 4 
? 0 
8 1 9 1 
6 9 0 8 
1 2 8 4 
1 3 8 3 
1 1 5 7 
3 8 
7 2 
1 0 3 3 
? 1 7 
3 2 
4 4 
5 
5 2 
2 9 
7 
8 0 
1 8 2 2 
1 4 3 6 
1 8 6 
1 B 4 
" 6 
1 9 0 
1 2 0 
1 8 7 
2 4 
3 
2 
7 6 
5 
7 1 1 
5 2 1 
1 9 0 
9 4 
6 ' 
'.', 
8 4 4 7 . 4 0 M A C H I N E S A D E G A U C H I R . R A B O T E R . F R A I S E R O U M O U L U R E R 
0 0 1 F R A N C E 2 3 7 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 6 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 5 4 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 1 3 3 
0 0 5 ITALIE 8 2 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 1 4 6 5 
0 0 7 IRLANDE 2 3 6 
0 0 8 D A N E M A R K 5 1 1 
0 3 0 SUEDE 9 9 6 
0 3 6 SUISSE 4 6 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 6 8 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 7 
5 2 5 
2 6 7 7 3 
4 2 2 21 
4 6 1 5 
2 6 8 6 2 2 3 2 
3 4 6 2 2 5 
16 
1 8 0 
5 5 9 9 0 
1 6 0 6 3 
1 0 5 6 2 
Β 
1 0 8 4 
2 
1 8 8 5 
12 
14 
7 3 
1 2 9 
2 2 9 
1 5 8 
6 4 4 1 
1 7 1 4 
1 6 9 
3 0 2 
101 
22 
6 3 
1 3 2 
Belg.­Lux. 
1 7 6 
1 7 2 
8 5 
76,3 
2 0 4 
1 9 2 8 
¡ 4 0 0 
2 8 8 
5 
2 
3 8 
9 9 
7 2 
2 0 5 
5 0 3 8 
4 5 7 9 
4 5 9 
4 5 2 
1 3 3 
2 
2 7 
3 9 4 
9 0 2 
1 6 0 
2 
4 
' 8 
1 
2 
5 9 
1 5 7 3 
1 4 8 9 
8 4 
7 4 
13 
4 7 
7 3 
8 6 
3 6 
14 
8 
19 
3 2 8 
2 5 8 
6 9 
6 / 
8 
3 5 5 
5 4 
2 6 6 ! 
3 9 0 
1 
6 
' ' 6 
3 
29 
UK 
1 0 7 
Ό ? 
6 B 
8 1 2 
1 4 2 
4 6 
7 9 70 
2 3 4 8 
1 1 1 
4 2 
23 
3 6 4 
0 5 
3 9 8 
9 8 
2 3 0 
17 
8 2 4 5 
6 9 7 0 
1 2 7 4 
1 2 4 3 
8 9 0 
7 4 
175 
2 3 5 
6 6 1 
6 0 
1 1 4 
6 0 
9 
5 3 
1 4 7 5 
1 1 7 8 
2 9 7 
2 9 7 
2 3 5 
14 
8 
6 7 
8 4 
1 1 
1 0 1 
12 
4 0 2 
2 5 8 
1 4 5 
1 4 0 
! 1 1 
6 
4 7 
51 
2 
34 Ì 
3 6 0 
2 2 0 
2 1 
2 
9 0 
8 
Ireland 
2 
2 
2 
15 
2 3 
3 
1 5 5 
2 3 6 
1 0 6 ? 
2 
1 1 
1 1 
7 0 
2 
1 5 3 8 
1 4 9 4 
4 4 
4 4 
2 3 
9 
' 8 
7 6 
B6 
3 
2 
1 4 3 
1 3 9 
6 
5 
9 
29 
1 1 
2 2 1 
2 
4 5 
3 2 4 
2 7 0 
5 4 
4 8 
2 
M l 
6 2 
1 6 6 
7 66 
4 6 4 
2 
3 
6 
2 7 
Valeurs 
Danmark 
1 5 1 
1 5 1 
1 2 7 
1 4 2 
1 6 6 
3 3 
5 8 3 
9 2 7 
4 7 
1 6 2 
1 7 5 
8 1 
1 2 1 
15 
' 
10 
2 4 6 8 
1 8 9 7 
5 7 1 
5 6 9 
5 4 4 
1 
l 
3 
2 4 9 
7 2 4 
2 0 5 
1 4 0 
8 
4.1 
1 3 7 8 
1 1 8 2 
1 9 4 
1 9 4 
1 9 4 
6 
6 
'17 
4 ? 
12 
7 1 
'16 
1 / 
1 8 7 
1 2 4 
6 3 
6 2 
82 
8 6 
4 4 
7 0 2 
5 9 0 
2 4 8 
1 0 9 
6 1 
8 1 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8 4 4 7 . 4 0 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 6 
(138 
0 4 2 
■100 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 4 7 . 5 0 B O I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
66 
68 
133 
30 9 
8309 
7033 
1276 
752 
599 
513 
61 
132 
309 
6 
16 
2153 
1239 
914 
­112 
372 
60? 
H R ­ U N O S T E M M A S C H I N E N 
90 
49 
66 
5 2 9 
5 7 3 
103 
15, 
31 
5·',. 
3 5 
3! . 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 6 8 2 
1 4 1 9 
2 4 4 
2 2 4 
1 3 4 
8 5 
10 
3 1 6 
1 7 5 
1 4 2 
1 3 0 
9 6 
1 6 6 4 
1 6 2 4 
4 0 
3 2 
2 3 
8 5 
2 6 7 
10 
5 1 2 
4 6 4 
4R 
4 8 
3 0 
2 1 4 0 
2 0 3 6 
1 0 3 
9 1 
8 5 
4 3 6 
3 8 8 
4 3 
21 
12 
2 
8 4 4 7 . 7 0 S P A L T ­ , H A C K ­ U N D S C H N E I D E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
OOB D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
I B I 
2 0 
3 7 
■14 3 
2 8 9 
7 5 
54 
1 6 9 
3 9 
185 
8 7 
1 8 5 8 
1 1 0 9 
5 5 2 
5 0 8 
3 9 8 
75 
35 
1 7 1 
5 7 7 
2 2 8 
3 5 0 
3 0 6 
' 0 9 
1 3 8 
6 
3 
2 8 0 
2 6 8 
1 3 
13 
3 
183 
1 1 2 
3 3 6 
3 2 5 
1 1 1 
1 6 
3 
10 
1 6 2 
1 4 3 
8 4 4 7 . 9 1 M A S C H I N E N Z U M B I E G E N . V E R B I N D E N . E I N S C H L . P R E S S E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
146 
3 3 
7 3 
1153 
863 
172 
76 
48 
135 
55 
39 
121 
2 9 6 1 
2 5 2 1 
4 3 9 
3 94 
338 
45 
6 6 
7 
4 3 
51 
2 4 
334 
4 3 6 
40 
2? 
5 
39 
5 5 3 
3 5 8 
1 9 0 
1 5 6 
1 5 3 
1 0 0 2 
B 5 7 
1 4 5 
1 4 5 
4 4 
18 
1 0 
1 5 
106 
6 3 
4 3 
43 
7 5 
1 9 7 
8 6 
5 5 
3 7 8 
3 4 1 
3 6 
3 2 
8 4 4 7 . 9 8 W E R K Z E U G M A S C H I N E N . N I C H T I N 8 4 4 7 . 0 1 B I S 91 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
606 
'53 
283 
8574 
3298 
■115 
IIB 
157 
40 
190 
53 
24 
461 
1399 
32 
1 
196 
23 
31 
169 
252 
684 
643 
41 
26 
83 
179 
174 
5 
79 
15 
7 
202 
167 
35 
■ ' 
10 
212 
37 
319 
314 
5 
5 
28 
326 
3'6 
28 
2 
14 
346 
274 
3 
'24 
2.3 
18B 
162 
26 
36 
16 
6 
15 
'¡6 
2 
19 
2 
235 
141 
94 
331 
323 
83 
24 
8 31' 
832 
353 
342 
11 
22 
2 
76 
108 
100 
52 
45 
133 
128 
26 
300 
Import 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
■ D é c e m b r e 1 9 7 8 
4 5 8 
4 1 1 
4 8 
4,6 
4 6 
I 
8 0 
5 2 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 5 0 N 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
2 
1 ¡ 6 
14 
1 3 9 
1 3 7 
2 
2 
2 
1 
2 5 
5 
2 6 5 
776 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8 4 4 7 . 4 0 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 / 1 
1 1 4 
2 6 9 
6 7 6 
1 6 8 
8 0 7 
3 6 1 1 7 
3 1 1 0 0 
6 0 1 7 
3934 
3 0 8 2 
1 0 6 9 
106 
2 6 9 
6 7 6 
1 2 4 
6 9 
7 6 8 6 
4 4 4 2 
3 1 4 5 
706 7 
1857 
1053 
3 
13 
7 3 6 0 
7 1 6 5 
1 9 4 
1 3 3 
1 6 3 
139 
3 1 4 8 
2 7 8 3 
365 
364 
2 1 6 
1 
2 4 
9 3 7 8 
9 0 1 3 
365 
349 
3 1 8 
M A C H I N E S A P E R C E R O U A M O R T A I S E R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6/5 
2 34 
285 
4378 
2495 
421 
197 
778 
732 
220 
533 
11164 
B701 
2465 
2417 
1563 
237 
33 
110 
4 3 3 
¡00 
143 
227 
65B 
3 
612 
2 5 0 4 
1 0 5 6 
1 4 4 8 
1 4 2 3 
90 7 
1 ! / 
19 
733 
' '. 4 / 
80 
7 
4 0 1 
3 3 
6 ? 
2 6 3 7 
2 1 0 1 
536 
524 
4 3 3 
8 4 4 7 . 7 0 M A C H I N E S A F E N D R E , D E C O U P E R , T R A N C H E R O U D E R O U L E R 
001 
002 
003 
004 
005 
GO' 
006 
030 
056 
038 
400 
737 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 3 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 3 3 
114 
1 0 6 
2 8 3 3 
1 3 0 ­ , 
4 3 8 
2 2 6 
4 9 3 
3 3 0 
5 0 ' · 
56 ι 
155 
7 4 9 1 
5 5 8 4 
1 9 0 8 
3 3 0 
170 
92 
237 
189 
445 
8 3 
2 2 
2 1 6 9 
1 0 4 8 
1 1 1 2 
9 8 6 
B71 
395 so; 
7 
7 6 
1 1 0 8 
9 9 3 
1 1 3 
: ¡ 3 
1 6 
6 3 5 
5 8 2 
54 
6 6 7 
8 0 
13 
35 
9 8 3 
8 5 4 
1 2 9 
1 2 9 
8 4 4 7 . 9 1 M A C H I N E S A C I N T R E R , A S S E M B L E R . Y C L E S P R E S S E S 
00' 
GG? 
003 
004 
005 
006 
008 
8 30 
836 
338 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
'05 0 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N ! 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
633 
159 
2?5 
6300 
2881 
1276 
210 
126 
1 103 
281 
186 
58' 
14172 
11693 
2479 
2375 
1524 
102 
31 1 
22 
120 
536 
74 
113 
73 
2039 
1176 
863 
B15 
791 
47 
109 
12 
1808 
1604 
369 
78 
12 
644 
170 
261 
5149 
3980 
1189 
1169 
658 
8 4 4 7 . 9 8 M A C H I N E S ­ O U T I L S , N O N R E P R . S O U S 8 4 4 7 . 0 1 A 91 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITAL IE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
007 IRLANDE 
3285 
789 
1031 
18313 
13592 
1562 
84 4 
63 6 
106 
542 
1294 
143 
2 6 6 
7 5 
2 7 1 6 
5 3 7 B 
1 2 7 
3 
1 0 0 7 
1 4 0 
1 9 1 
6 3 3 5 
6 4 
3677 
3487 
190 
190 
160 
1 1 6 4 
8 2 2 
ao 
1 6 1 
2 6 2 4 
1 0 7 3 
1 6 2 
23 
82 
2015 
1544 
471 
464 
99 
45 
3 
1 7 6 
7 
8 
8 
2 3 6 
2 1 4 
2 2 
2 1 
16 
1 3 2 1 
3 6 5 
3 3 
3 
2 7 
6 
; 6 4 
1 9 6 8 
1 8 5 2 
1 1 7 
1 17 
5 2 
1 2 7 
6 6 2 
164 
4 
15 
3 
1 
1 1 8 6 
1 1 8 3 
2 3 
' 1 
13 
2 9 
1 2 7 4 
1 4 2 
4 4 
6 
5 
1 3 7 
1 7 2 3 
1 5 5 1 
1 7 2 
1 6 6 
2 7 
18 
eoo 8 6 
51 
1 
2 4 
7 6 
9 9 0 
8 9 0 
1 0 0 
¡ 0 8 
2 4 
2 0 
4 6 5 
166 
6 0 
1 0 1 
12 
5 3 
3 5 
1 0 0 0 
7 9 1 
2 0 9 
2 0 8 
1 1 7 
5 6 4 
4 6 3 
1 0 2 
1 0 ? 
4 9 
2 1 5 4 
1 9 6 5 
1 9 0 
1 3 4 
7 
1 4 6 3 
1 4 4 5 
18 
1 8 
1 5 4 4 
1 4 4 7 
5 6 
9 6 
8 
420 
134 
3423 
4091 
1053 
1017 
38 
390 
267 
124 
124 
92 
2 
51 
249 
179 
69 
479 
450 
42 
286 
1 17 
5 5 8. 
1900 
1649 
251 
?6' 
243 
7 4 4 
241 
520 
497 
23 
23 
23 
149 
42 
369 
247 
122 
12? 
121 
9 9 1 
3 1 7 
6 3 4 
7 
2 9 
1 0 7 3 
8 5 
3 9 
1 
5 6 
1 1 2 1 
1 6 0 
2 
1 3 4 
1 4 6 
1 5 8 
1 1 
6 
7 1 1 
3 8 
' 
780 
767 
90 
17 
1765 
8' 7 
56 
¡37 
Januar — Dezember 1978 Import 
138 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Li UK 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
008 
030 
03? 
0.36 
038 
040 
042 
04 3 
400 
508 
732 
8447.98 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
115 
710 
159 
202 
271 
57 
72 
30 
706 
34 
54 
9430 
7574 
1856 
1799 
1413 
¡6 
207 
66 
¡30 
181 
■ 
7 
64 
34 
22 
1399 
667 
732 
635 
591 
14 
225 
4 
16 
2 
33 
25 
5 
1 
26 
2318 
1983 
335 
33? 
371 
6 
50 
28 
33 
3 
4 
17 
20 
1 
1333 
1153 
180 
179 
116 
577 
492 
86 
8448 TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NRN. 8445 BIS 8447. 
SPEZIALVORRICHTUNGEN FUER WERKZEUGMASCHINEN, WERKZEUGHALTER 
FUER HANOGEFUEHRTE WERKZEUGE 
WERKSTUECK­ UND WERKZEUGHALTER) SICH SELBST OEFFNENDE GEWIN 
DESCHNEIDKOEPFE 
oo· 
002 
003 
004 
005 
005 
030 
036 
0,38 
04 2 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
824 
706 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REF 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE! 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
SINGAPUR 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
402 
124 
362 
1411 
485 
5 3 3 
154 
445 
98 
100 
17 
8 5 
716 
100 
26 
Ί38 
12 
15 
162 
5209 
3353 
1857 
' 3 35 
704 
77 
444 
284 
155 
5 6 
10 
68 
69 
3 5 
15 
71 
1958 
1083 
B73 
672 
339 
28 
173 
2.Ι-
δΙΟ 
5 
110 
51 
1305 
880 
426 
306 
211 
1 
■ 13 
148 
■ 13 
•3 
17 
392 
286 
106 
,56 
31 
28 
15 
574 
443 
131 
92 
45 
16 
23 
13 
Β 
2 
346 
270 
76 
51 
· ? 
8448.30 TEILKOEPFE UND ANDERE SPEZIALVORRICHTUNGEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
033 
036 
033 
043 
osa 
063 
400 
733 
1000 
1010 
1011 
1030 
1071 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
13 
213 
'33 
33 
3 5 
1 ' 
97 
16 
117 
31 
1130 
628 
501 
5 60 
150 
115 
351 
182 
169 
53 
■ ' 4 
7 
5 
296 
2 2 3 
22 
19 
31 
25 
8448.91 TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR 8445 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
4 4 1 5 
3 2 8 7 
2153 
'3505 
2 9 4 ' 
1555 
C75 
' ' 44 
1025 
1352 
27 
271 1 
•5'! 
5 ­ ι 
90 
16 
3 2 1 4 
57 
43 
13 
107 
707 
25 
32 
23 
523 
■ 3 5 ~ 
92 
85 
8 
8 
22 
898 
847 
51 
51 
17 
1899 
1495 
203 
202 
126 
61 
33 
366 
184 
182 
128 
43 
3 
72 
5 
5 
57 
46 
13 
267 
91 
176 
155 
21 
519 
420 
573 
3052 
724 
475 
406 
55 
35 
105 
81 
6 
5 
731 
531 
200 
700 
199 
215 
172 
43 
33 
276 
43 
003 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
048 
4 00 
508 
733 
8447.98 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
610 
436 
1781 
2343 
186 
395 
¡20 
1489 
1 1 , 
534 
49613 
39406 
10205 
1004? 
7386 
125 
91 
801 
177 
1104 
lb88 
14 
32 
408 
117 
204 
7291 
2815 
4475 
4556 
3678 
117 
89 
306 
13 
143 
77 
74 
167 
18 
18 
251 
9672 
8653 
1018 
'01? 
558 
56 
328 
177 
185 
19 
5 7 
6 6 
74 
10 
8783 
7794 
989 
938 
709 
1 
31 
174 
105 
131 
52 
26 
4 
29 
1 
2954 
2434 
521 
521 
461 
16 
56 
7 
5 5 
12 
20 
5 1 
94 
5144 
4886 
258 
257 
113 
327 
443 
35 
' 7 ? 
35Θ 
90 
520 
66 
10372 
8635 
1737 
1728 
'036 
9 
23 
8 
9 
21 
1 1 
346 
1865 
1438 
426 
426 
60 
400 
205 
36 
38 
4 
2 
3532 
2751 
781 
779 
773 
2 
8448 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS DES NOS 
8445 A 8447, DISPOSITIFS SPECIAUX P. MACHINES­OUTILS.PORTE­
OUTILS POUR EMPLOI A LA M A I N 
PORTE­PIECES ET PORTE­OUTILS, YC FILIERES A DECLENCHEMENT 
A U T O M A T I Q U E S 
G0¡ 
005 
005 
004 
005 
003 
050 
03e 
033 
042 
048 
035 
050 
06 5 
0 6 4 
4 00 
534 
703 
333 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
00' 
008 
00 5 
004 
006 
006 
030 
033 
03·' 
635 
04? 
355 
06 3 
4 05 
75? 
8448.30 OISP 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8 4 4 8 9 1 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
3889 
1150 
1766 
15237 
4336 
609' 
3235. 
12473 
1014 
533 
114 
340 
, " ■ ( , 
355 
142 
5286 
36? 
545 
1197 
58400 
31579 
26820 
24086 
16830 
1049 
166· 
2842 
542 
1091 
1011 
'790 
¡526 
8746 
573 
312 
69 
270 
207 
139 
255 7 
313 
645 
722 
23723 
7335 
16388 
14865 
10888 
871 
651 
117 
175 
5821 
1090 
1048 
377 
2239 
118 
99 
13 
1 
377 
64 
2 
449 
37 
138 
12252 
8251 
4001 
3487 
2786 
40 
473 
1IVISEURS ET SPECIAUX P O U R 
1 147 
428 
214 
4167 
1449 
669 
772 
171 
5 1 ? 2 
283 
6 50 
125 
315 
• ? 6 ' 
400 
15363 
8108 
7257 
671? 
4350 
4 6 1 
434 
131 
70 
5 3 9 
1 73 
540 
' 6­
'•4 6 
170 
92 
245 
211 
14 
3949 
1508 
2441 
2168 
'38 3 
272 
206 
5 
1740 
547 
2 66 
169 
1514 
56 
82 
26 
3 
5 3 
45 
4743 
2755 
1989 
■ ' ■ " 
1739 
32 
231 
15 
1855 
768 
39 
74 0 
103 
2 
127 
31 
42 
250 
8 
3904 
2974 
930 
701 
422 
228 
¡•5,3 
17 8 
3347 
1671 
4 07 
30? 
363 
13 
54 
48 
28 
17 
309 
6 
183 
7105 
5703 
1401 
'36 3 
683 
37 
96 
M A C H I N E S OUTILS 
427 
35 
587 
139 
5 
217 
2 
37 
14 
16 
194 
1694 
1188 
506 
471 
224 
25 
133 
17 
342 
32 
4 
75 
16 
1 1 
8 
645 
528 
117 
1 1 1 
75 
¡HEES P O U R MACHINES­OUTILS DU N O 8445 
24773 
13332 
11173 
1056B3 
19307 
11009 
4576 
6030 
7553 
56'·'· 
938 
304 17 
5549 
4514 
660 
234 
20564 
696 
187Θ 
1 1497 
775 
430 
42B 
1339 
10G 
768 
4 4 0 
152 
10 
18 
50 
23 
18 
266 
3 
8 
4072 
3065 
1007 
907 
610 
8 
91 
73 
24 
2 '■ ', 
82 
47 
4 
152 
1 
1 44 
54 
• ·.: 2 
959 
460 
499 
419 
'68 
54 
4530 
1539 
9721 
653 
700 
33 7 
27 
•389 
41 1 
322 
404 
169 
29 
32 
104 
71) 
5 
1083 
26 
133 
4839 
2425 
2414 
2195 
906 
90 
129 
29 
39 
1 14 
1084 
122 
28 
2 
202 
47 
248 
80 
818 
150 
3049 
1431 
1619 
1522 
278 
81 
3625 
2229 
2261 
29166 
4Θ27 
5 5 
3 
140 
35 
24 
11 
6 
2 
5 
217 
42 
1020 
35 
29 
6 
30 
1350 
60 
175 
? ? 6 
276 
20 
19 
10 
24 
255 
185 
69 
69 
5 
36 
2 
5 
2250 
1641 
610 
693 
531 
3 
2B9 
214 
75 ' (, 
'67 
24a 
'63 
3786 
415 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04 3 
0-13 
066 
058 
060 
063 
064 
066 
390 
400 
404 
508 
624 
66-1 
706 
73? 
300 
804 
8448.91 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
033 
400 
,'3 3 
8448.93 TEIL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMAHK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
033 
030 
033 
036 
038 
043 
048 
060 
064 
066 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1040 
8448.96 TEII 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2852 
84 
161 
89 
904 
21 
2 7 06 
1212 
130! 
768 
403 
128 
32/ 
609 
391 
8 0 8 
95 
1936 
40 
26 
9 
29S 
24 
'.92 
25 
2a 
40950 
29099 
11856 
9347 
4941 
420 
2088 
LSCHINEN 
203 
84/ 
216 
621 
372 
177 
15 
22 
74 
29 
115 
6 
2132 
1850 
285 
273 
131 
8/3 
12 
50 
41 
219 
15 
'608 
579 
541 
564 
7 
162 
48 
1 71 
1 1 
5 
364 
2 
24 
5 
4 0 
2 3 
8' 
1 
10031 
5503 
4529 
4026 
2464 
93 
410 
244 
5 
1 
40 
223 
39 
341 
1 
326 
68 
! 1 
48 
21 
1 
164 
1 
1 
22 
8837 
5297 
1341 
838 
303 
23 
485 
DER TARIFNR.8446 
51 
76 
21 
269 
31 
3 
2 
52 
7 
67 
1 
592 
455 
137 
129 
61 
98 
1 
72 
42 
2 
2 
5 
l 
5 
1 
231 
216 
15 
15 
8 
SCHINEN DER TARIFNR.8447 
1356 
450 
182 
2046 
986 
26' 
74 
25 
403 
187 
326 
1533 
66 
73 
261 
3 8 
3 2 
13 
'55 
19 
8547 
5309 
3239 
2811 
2475 
95 
334 
431 
262 
82 
266 
96 
51 
7 
¡36 
'6 3 
3 0 
1458 
41 
63 
?50 
28 
,3? 
7 
13 
3558 
1199 
2357 
3041 
1910 
2 
315 
182 
7 
34 5 
441 
¡6 
1 
63 
3 
¡53 
6 
21 
1 
30 
1301 
992 
310 
308 
255 
1 
253 
ί 
129 
1 90 
40 
106 
202 
60 
14 
6/ 
290 
1 
184 
62 
1 
1 
7 
5522 
4149 
1374 
755 
360 
2 
515 
5 
5 
68 
19 
4 
18 
1 
132 
96 
37 
37 
23 
40 
2 
θ 
462 
7 
2 
30 
6 
45 
1 
' 
4 
678 
518 
160 
87 
82 
73 
375 
1 
7 
1 
19 
69 
30 
21 
6 
1 
7 
233 
2 
1 
3 
9 
4187 
3779 
409 
3 "61 
124 
6 
13 
18 
1 
236 
6 
1 
3 ; 2 ! 15 
284 
264 
21 
21 
5 
48 
16 
3 3 6 
66 
53 
4 
14 
31 
15 
1 1 
4 
I 
18 
633 
531 
102 
9 5 
74 
7 
1 
291 
1 
17 
2 
19 
17 
33 
41 
4 
1 
2 
I 
227 
8 
3 
27 
4470 
4078 
392 
.3 ; s 
72 
5 
8 
92 
42 
140 
43 
30 
2 
8 
1 
ι ; 
1 
366 
348 
20 
20 
9 
462 
3 3 
868 
45 
3 
2 
3 
17 
2 
1 
' 
12 
3 
864 
819 
45 
39 
22 
6 
70 
75 
39 
366 
1 
562 
477 
235 
1 
8 
30 
/g 
801 
194 
4 
90 
7B0 
31 
3 
254 
1 
57 
21 
1 
6701 
5233 
3468 
7 6 6 4 
1448 
290 
515 
3 
8 9 
146 
85 
10 
ί 6 
3 
1 
12 
3 
326 
288 
38 
35 
13 
270 
1 1 
47 
483 
124 
14 
1 
6 5 
1 
25 
13 
1 
3 
13 
71 
3 
1177 
961 
216 
192 
96 
7 
17 
704 
638 
60 
9 
172 
169 
4 
3 
116 
98 
18 
"1 
6 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
itnviur — Dècerr 
' 10 
5 
698 
422 
277 
242 
16 1 
β 
6 
¡30 
35 
222 
191 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
006 
007 
008 
0 38 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
081. 
068 
060 062 064 066 390 400 
.10 4 
508 
624 
664 
708 
7 8 3 
800 
804 
8448.91 
ROYAUME UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
HULUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELI.E­ZEIANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19796 
461 
1 195 
837 
8497 
118 
42647 
8394 
5711 
2546 
847 
677 
/34 
1219 
1 195 
499 
297 
29539 
771 
700 
708 
616 
134 
2741 
113 
701 
305530 
196426 
109102 
102603 
60586 
1404 
5089 
6727 
49 
563 
429 
2168 
62 
19360 
4086 
2153 
2349 
2ÖÖ 
19? 
889 
46 
40 
62B5 
86 
¡54 
141 
69 
126 
990 
76580 
36506 
40074 
38040 
261 14 
543 
1489 
3767 
16 ! " 
46 
795 
2 
6639 
240 
1043 
13 
476 
332 
43 
■113 
108 
23 
3174 
55 
476 
1 
58176 
44502 
13674 
12501 
7738 
53 
1120 
2633 
3 
22 
1 
B60 
3 
305B 
281 
638 
166 
38 
76 
159 
368 
1723 
5 
26 
36508 
28635 
7873 
6739 
4203 
40 
1041 
71 
5 
165 
9 
1235 
296 
1 7 1 
1 
2 
5 6 
3 
2347 
48 
12 
6 
5 
114 
21220 
18684 
4535 
4421 
1737 
31 
84 
8448.93 PIECES D E T A C H E E S P O U R MACHINES­OUTILS D U N O 8446 
001 
002 
005 
0G4 
005 
000 
8 6 6 
030 
0 55 
0 5 3 
4 00 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
187? 
¡70? 
545 
4504 
1951 
¡074 
'66 
7 66 
1026 
¡4' 
1571 
135 
14815 
11302 
3313 
3247 
1473 
665 
414 
177 
1210 
2 11 
120 
38 
566 
75 
748 
30 
4356 
2853 
1503 
1477 
69' 
476 
10 
6 06 
3 34 
40 
2 
63 
157 
15 
2048 
1675 
374 
365 
248 
1 70 
17 
53 
3 4 
33 
3 
1467 
1329 
137 
'36 
89 
5 G 
22 
686 
31 
8448.95 PIECES D E T A C H E E S P O U R MACHINES­OUTILS D U N O 8447 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
0 0 3 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
080 
064 
066 
5 50 
4 00 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5986 
2229 
1259 
16186 
5413 
1524 
298 
183 
24 4! 
566 
'162 8 
2922 
359 
196 
?40 
141 
131 
¡63 
'787 
200 
45916 
32943 
12973 
12239 
993B 
1 ! 1 
606 
¡'J'iS 
1430 
478 
'682 
613 
14B 
90 
1082 
4B0 
997 
2492 
162 
130 
233 
140 
124 
119 
117 
12499 
6294 
6205 
5685 
5142 
6 
513 
438 
105 
3499 
1821 
150 
19 
4 
258 
20 
1268 
66 
126 
18 
8042 
6042 
2001 
1973 
1617 
11 
23 3 
25 
29 
2850 
53 
159 
160 
3773 
3244 
529 
505 
441 
16 
130 
2 
4012 
3126 
885 
865 
716 
18 
2186 
5 
122 
¡56 
188 
1 
687 
266 
'86 
¡786 
5 
169 
2 0 
190 
22501 
18756 
3746 
3677 
1311 
59 
196 
672 
285 
189 
7 
9 
110 
12 
5593 
4624 
970 
96 5 
815 
2 
3 
374 
458 
160 
3137 
24 
10756 
3161 
152Í 
27 
69 
173 
236 
379 
176 
24 
249 
13010 
564 
8 
47 
432 
8 
8,0/ 
85 
I 1 
78328 
42940 
35387 
33597 
17283 
714 
1076 
'97 
130 
902 
93 
294 
1 
1420 
1046 
374 
374 
78 
253 
1 1 1 
2111 
422 
201 
27 
45 
413 
36 
180 
94 
56 
2322 
2038 
284 
274 
123 
1988 
85 
217/ 
305 
64 
5 
2 
65 
2 
7 20 
252 
27 
1920 
1413 
507 
490 
182 
1475 
164 
514 
3949 
65 6 
90 
1 1 
322 
17 
443 
10B 
30 
64 
2 
163 
547 
42 
9072 
7135 
1937 
'600 
802 
69 
2 
21 
449 
6 
3974 
3408 
568 
550 
59 
18 
5 G 
72 
; ' 3 
6 
436 
12 
797 
740 
57 
2 3 
17 
262 
38 
381 
6 55 
;,­i 
15 
39' 
49 
58 
'7 
40 
22 
3 0 
35 
2 
756 
12 
8243 
4997 
3245 
3028 
2135 
16 
202 
7 
169 
2 
285 
208 
77 
77 
41 
38 
31 
1338 
246 
62 
30 
161 
3 
39 
3 6 
3 
125 
5 
899 
732 
167 
167 
36 
e 
2026 
1746 
279 
279 
269 
139 
Januar—Dezember 1978 Import 
140 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 4 9 V O N H A N D Z U F U E H R E N D E . M I T D R U C K L U F T O D E R E I N G E B A U T E M N I C H T ­
E L E K T R I S C H E M M O T O R B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D M A S C H I N E N 
8 4 4 9 . 1 1 D R U C K L U F T B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D M A S C H I N E N F U E R M E T A L L ­
B E A R B E I T U N G 
0 0 1 FRANKREICH 4 7 7 2 7 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 5 2 1 . 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 2 18 6 2 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 5 14 4 2 8 2 0 
0 0 5 ITAL IEN 2 1 4 7 1 1 11 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 5 3 4 8 24 2 4 22 18 
0 3 0 S C H W E D E N 5 6 12 18 16 2 3 
0 3 2 F I N N L A N D 8 2 4 . . 
0 3 6 S C H W E I Z 18 8 1 5 . 
0 3 8 OESTERREICH 3 3 . . . 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 17 17 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 7 4 2 6 2 2 9 2 0 
7 3 2 J A P A N 2 3 2 6 8 4 4 4 6 6 
1 0 0 0 W E L T 1 1 7 8 2 2 2 1 1 9 5 0 1 4 3 1 1 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 5 7 2 8 3 4 7 3 2 5 9 6 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 6 0 7 1 3 9 7 3 1 8 8 3 4 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 0 1 1 3 7 7 3 18 8 3 4 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 3 2 6 2 3 16 8 3 
8 4 4 9 . 1 6 D R U C K L U F T B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D ­ M A S C H I N E N F U E R A N D E R E 
Z W E C K E A L S F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 2 4 3 8 0 5 14 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 4 8 6 7 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 1 3 8 2 2 18 17 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 6 2 8 6 6 2 1 5 3 4 5 
0 0 5 ITALIEN 1 6 8 8 1 2 0 2 8 15 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 6 9 3 5 8 2 1 2 8 5 0 18 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 2 2 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 5 6 16 2 4 18 5 0 8 
0 3 2 F I N N L A N D 19 9 5 
0 3 6 S C H W E I Z 8 0 3 5 13 13 3 3 
0 3 8 OESTERREICH 9 9 5 0 1 4 2 6 
0 4 2 SPANIEN 7 6 1 5 2 
2 1 6 L IBYEN 15 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 6 9 9 2 1 2 1 9 3 7 8 2 5 
7 3 2 J A P A N 4 0 5 5 3 8 2 6 2 6 9 Β 
1 0 0 0 W E L T 2 7 8 8 4 5 7 4 8 2 5 3 7 4 4 9 1 6 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 3 1 9 2 0 8 2 1 9 2 9 4 2 3 9 1 0 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 4 7 0 2 4 9 2 6 3 2 4 3 2 1 1 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 2 1 2 4 8 2 4 5 2 4 1 2 1 1 4 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 5 5 1 0 1 3 7 8 5 6 3 12 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 1 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 1 16 1 
UK 
2 3 
1 
4 
3 0 
1 9 4 
3 
2 
3 
1 5 6 
6 6 
4 7 6 
2 5 5 
2 2 1 
2 2 0 
8 
3 8 
2 
3 
75 
2 2 
2 
2 5 
3 
2 
6 6 
¡ S 
' ' 6 
' ¡ 4 
5 1 4 
1 4 6 
3 6 8 
3 4 1 
3 0 
7 6 
2 
8 4 4 9 . 3 0 M I T E I N G E B A U T E M N I C H T E L E K T R I S C H E M M O T O R B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E 
U N D ­ M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 9 3 9 . 6 11 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 6 2 18 2 9 6 1 0 0 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 8 13 16 10 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 8 7 7 3 3 1 9 1 1 2 5 1 6 6 
0 0 5 ITALIEN 1 7 1 16 1 0 5 9 13 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 8 4 5 4 11 2 6 
0 0 7 IRLAND 9 
0 2 8 N O R W E G E N 17 1 3 4 ! 
0 3 0 S C H W E D E N 5 9 2 6 8 1 5 3 9 0 4 6 2 5 
0 3 6 S C H W E I Z 2 6 1 8 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 0 9 1 6 0 3 6 4 1 5 4 1 0 6 7 6 
4 0 4 K A N A D A 1 7 9 3 6 0 6 2 2 16 
7 3 2 J A P A N 1 1 0 5 1 6 7 5 5 0 1 2 2 1 0 5 8 
1 0 0 0 W E L T 5 3 1 9 4 9 6 2 2 9 6 7 7 0 4 1 4 3 5 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 2 3 5 0 9 3 1 1 5 6 3 1 1 1 5 0 2 2 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 9 8 8 4 0 3 1 1 4 0 4 5 9 2 8 4 1 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 4 5 4 0 3 1 1 4 0 4 4 9 2 6 0 1 2 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 4 3 7 3 1 6 5 1 0 4 4 7 2B 
1 0 3 0 KLASSE 2 17 11 
8 4 4 9 . 9 0 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W E R K Z E U G E U N D ­ M A S C H I N E N D E R 
N R . 8 4 4 9 
0 0 1 FRANKREICH I B I 6 5 4 5 5 2 9 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 2 2 6 7 4 5 6 0 13 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 6 19 12 2 15 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 0 0 2 5 9 6 2 9 0 6 2 
0 0 5 ITALIEN 1 3 5 5 6 3 0 7 2 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 9 0 1 4 7 4 1 4 4 2 6 4 1 
0 0 7 IRLAND 21 2 6 
0 2 8 N O R W E G E N 12 1 1 1 
2 0 
3 B 
5 
2 0 ! 
1 9 
9 
5 
1 3 1 
3 
' O : 
2 9 
' 0 5 
6 7 0 
2 9 2 
3 7 7 
3 7 4 
' 3 8 
3 
3 4 
3 5 
5 
8GG 
17 
' 5 
4 
I r e l a n d 
13 
1 6 
1 5 
2 
4 
4 0 
18 
6 5 
4 7 
1 8 
1 8 
1 
5? 
' 12 
2 7 
15 
2 6 
1 1 6 
4 7 
6 9 
6 9 
2 7 
1 
1 
IO 
1 
6 0 
2 
Quantités 
Danmark 
1 
a 
4 
2 
1 
2 
12 
3 6 
1 3 
2 4 
? ? 
9 
? 
I 
3 7 
? 
1 8 
15 
2 
11 
2 6 
17 
1 2 8 
5 7 
7 1 
7 0 
27 
3 
5 
15 
3 · 
6 
7 
3 
' I? 
6 
5 3 
? 
?? 
2 0 3 
7 7 
1 2 6 
1 2 2 
6 1 
3 
5 
' 2 
' 7 
; 5 ' 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 4 9 O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S P N E U M A T I Q U E S O U A M O T E U R N O N 
E L E C T R I Q U E I N C O R P O R E , P O U R E M P L O I A L A M A I N 
8 4 4 9 . 1 1 O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S P N E U M A T I Q U E S P O U R T R A V A I L D E S 
M E T A U X 
0 0 1 F R A N C E 9 8 9 1 9 4 2 4 1 4 8 1 1 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 8 8 8 0 2 6 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 9 7 6 3 2 7 6 2 1 1 2 2 8 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 1 4 7 5 0 2 2 2 4 7 3 3 4 1 1 
0 0 5 ITALIE 7 5 0 2 2 3 4 6 18 2 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 2 6 4 9 3 2 1 0 0 2 4 5 2 3 7 7 2 4 0 
0 3 0 SUEDE 1 8 3 4 5 8 9 ΘΘ8 9 2 71 1 0 5 
0 3 2 F I N L A N D E 2 6 5 9 1 1 1 8 3 
0 3 6 SUISSE 6 5 3 2 8 2 2 7 2 1 3 1 11 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 0 1 3 1 3 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 6 4 . 1 6 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 6 3 4 2 6 4 3 2 1 2 1 6 9 5 2 5 4 6 9 
7 3 2 J A P O N 4 1 0 5 1 2 5 4 7 8 0 1 8 1 8 1 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 2 9 3 6 7 9 9 3 6 7 8 1 0 8 3 2 8 8 4 1 9 8 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 9 4 0 8 1 7 8 3 I 8 6 0 8 1 2 1 3 3 1 1 0 7 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 3 8 8 3 5 0 1 6 2 0 2 7 2 7 1 1 5 5 3 9 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 8 3 3 5 0 0 5 2 0 2 7 2 6 9 1 5 5 0 8 9 0 
1 0 2 1 A E L E 2 9 0 5 1 0 9 8 1 0 3 6 9 9 2 0 6 1 1 7 
8 4 4 9 . 1 5 O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S P N E U M A T I Q U E S P O U R A U T R E S M A T I E R E S 
Q U E M E T A U X 
0 0 1 FRANCE 2 6 5 1 7 5 5 . 1 0 0 1 9 9 1 9 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 0 0 1 4 6 1 0 7 7 4 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 8 5 5 9 3 5 8 9 5 2 1 3 0 9 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 8 7 5 3 2 3 0 3 1 0 2 3 2 6 9 9 7 9 7 
0 0 5 ITALIE 2 2 3 4 l i a 7 3 6 6 2 3 6 1 5 7 
0 0 0 R O Y A U M C ­ U N I 6 2 0 1 1 5 0 9 1 3 7 5 1 6 2 4 8 6 7 2 8 9 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 2 9 1 4 5 21 12 
0 3 0 SUEDE 3 8 0 3 8 5 9 3 9 6 3 6 5 1 0 7 8 1 8 4 
0 3 2 F I N L A N D E 4 7 1 17 6 1 7 8 1 2 6 11 
0 3 6 SUISSE 2 1 6 4 1 0 1 0 3 6 7 3 0 6 2 0 2 5 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 6 5 9 1 2 9 4 6 5 1 5 0 2 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 2 2 2 4 6 4 3 7 
2 1 6 LIBYE 1 1 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 8 3 6 3 0 0 2 2 5 3 1 2 2 2 0 1 5 0 4 4 5 1 
7 3 2 J A P O N 6 2 9 8 8 2 2 1 2 2 5 1 2 4 4 1 0 3 5 9 0 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 4 8 0 1 0 9 5 5 9 4 1 5 9 1 5 7 8 0 6 6 2 8 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 2 5 4 4 4 2 8 0 4 7 8 5 4 2 4 3 3 9 6 2 1 7 5 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 2 7 9 3 2 6 6 7 4 4 6 3 0 4 9 1 4 4 1 0 3 8 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 5 5 8 6 6 6 2 4 5 8 3 4 8 8 4 4 0 9 6 8 5 9 
1 0 2 1 A E L E Θ 0 8 2 2 8 0 7 7 8 0 1 3 7 9 1 5 5 7 2 7 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 8 7 1 0 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 0 5 3 3 3 0 
8 4 4 9 . 3 0 O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S A M O T E U R N O N E L E C T R I Q U E I N C O R P O R E 
0 0 1 FRANCE 1 0 2 3 3 8 7 8 9 5 1 9 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 4 8 6 1 9 1 4 3 8 6 1 3 0 5 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 2 0 2 1 9 2 2 9 1 1 9 1 7 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 5 9 7 5 1 3 8 4 0 3 5 1 3 1 7 0 2 2 4 1 8 
0 0 5 ITALIE 2 2 7 2 2 6 3 1 3 6 8 1 3 5 1 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 3 1 8 6 9 6 5 5 5 3 1 4 8 
0 0 7 IRLANDE 1 3 3 5 
0 2 8 NORVEGE 3 5 0 2 5 4 6 7 6 6 2 2 
0 3 0 SUEDE 1 1 0 0 0 1 3 8 9 2 9 5 4 1 5 8 5 7 0 2 5 0 5 
0 3 6 SUISSE 3 6 9 4 1 1 9 1 5 3 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 7 8 9 1 8 7 5 4 8 1 3 2 0 3 8 1 3 8 8 8 4 3 
4 0 4 C A N A D A 2 3 6 5 3 9 8 4 6 8 2 2 3 0 1 9 2 
7 3 2 J A P O N 1 4 9 9 1 2 1 9 7 7 6 4 2 1 8 7 1 1 1 8 5 1 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 7 9 7 6 7 9 4 3 6 4 4 1 1 1 8 5 5 5 3 4 2 4 8 1 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 7 6 8 7 1 1 8 1 1 9 9 2 9 5 0 8 0 I 9 6 0 3 0 7 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 4 2 2 1 0 5 6 1 2 1 6 5 1 2 6 5 7 5 3 3 8 2 1 7 4 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 0 3 0 5 6 1 2 1 6 5 0 8 6 5 0 4 3 3 3 2 1 7 2 1 
1 0 2 1 A E L E 1 1 8 2 4 1 5 0 1 3 2 0 0 1 7 4 8 7 2 5 5 3 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 3 6 8 2 
8 4 4 9 . 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S 
D U N O 8 4 4 9 
0 0 1 FRANCE 2 4 0 9 8 0 8 4 5 6 7 6 9 1 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 5 5 6 7 8 6 6 1 0 6 1 5 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 7 5 2 6 1 3 6 8 4 5 1 7 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 4 4 8 5 3 7 8 1 6 2 1 1 6 6 0 9 0 1 
0 0 5 ITALIE 1 4 4 5 4 9 5 3 6 5 7 7 1 5 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 8 1 ' 2 1 1 1 9 6 9 8 5 2 4 2 2 4 9 0 
0 0 7 IRLANDE 2 1 8 2 2 4 4 0 
0 2 8 NOHVEGE 1 2 6 6 6 11 2 5 1 
UK 
4 8 9 
5 3 
1 8 3 
¡ o e e 
4 3 5 
4 5 
5 0 
1 9 3 
2 5 3 8 
3 8 3 
5 9 8 9 
2 2 5 9 
3 7 2 9 
3 7 2 2 
2 8 9 
5 7 7 
2 0 
4 8 
1 2 1 5 
2 4 6 
e 
•501 
8 7 
1 1 3 
2 
9 2 
1 1 1 
2 2 1 4 
1 5 6 0 
7 1 8 6 
2 1 6 1 
5 0 2 4 
4 7 5 0 
6 0 4 
2 4 2 
3 2 
2 8 9 
4 5 5 
6 2 
• ? 3 6 
2 6 3 
1 2 8 
8 3 
2 3 7 4 
4 8 
1 2 5 5 
3 4 5 
1 2 5 2 
9 8 3 2 
4 4 3 2 
6 4 0 1 
5 3 8 1 
2 5 0 5 
2 0 
3 4 7 
4 4 6 
1 8 5 
3 3 7 8 
3 0 3 
1 5 2 
4 8 
I r e l a n d 
2 
2 
2 
14 
1 3 7 
2 
2 
9 
1 6 7 
1 5 5 
12 
12 
3 
5 
? 
8 
3 3 
3 
2 8 6 
5 
3 
2 1 2 
5 5 4 
3 3 9 
2 1 5 
2 1 5 
3 
3 
1 1 
2 
4 8 6 
14 
9 9 
4 5 5 
2 0 5 
6 
3 9 8 
1 6 7 9 
6 1 6 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
4 5 5 
2 
12 
3 
'. 3 ¡ 
; ' ι , . 
2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
16 
5 
137 
3 
1 7 4 
4? 
3 
5 
6 9 
2 2 7 
7 0 4 
3 4 3 
3 6 1 
3 5 8 
5 7 
24 
5 
17 
6 8 4 
3 9 
2 5 1 
3 2 0 
4 6 
1 0 5 
1 
1 
7 0 2 
3 3 2 
2 6 3 1 
1 0 2 0 
1 5 1 1 
1 5 0 9 
4 7 3 
2 
5 1 
3 0 
2 1 6 
7 8 1 
9 4 
9 4 
9 7 
1 0 3 6 
3 0 
3 7 2 
8 5 
2 9 3 
3 2 3 8 
1 3 1 5 
1 9 2 3 
1 9 0 9 
1 15Θ 
15 
5 3 
? ' 
Γ ι 
3 7 9 
3 5 
4 0 1 
27 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
030 
ο? ί­
ο.!.; 
086 
060 
7 70 
330 
4 00 404 
640 732 
300 
8449.90 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BAHRAIN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
772 
19 
103 
10 
725 
1 6(1 
1 
157 
75 
3820 
1703 
2118 
7077 
9 6 3 
27 
5 9 
2 
48 
21 
5 
156 
687 
354 
333 
327 
130 
0 8 
3 
6 
36 
13 
647 
388 
259 
25? 
85 
170 
2 
131 
54 
691 
219 
473 
4 63 
230 
7 
239 
141 
98 
98 
354 
168 
137 
134 
145 
8450 MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE Z U M AUTOGENEN SCHWEISSEN. 
LOETEN. SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE Z U M AUTOGENEN SCHWEISSEN 
LOETEN. SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
oo ; 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
.Id.. 
028 
0.30 
05 8 
038 
043 400 732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
292 
71 
93 
729 
¡204 
266 
21 
133 
5 6 
127 
132 
30 
51 
6­
20 
3578 
2809 
767 
708 
350 
13 
147 
29 
57 
9 28 
43 
2 
83 
9 
31 
89 
28 
50 
6 4 
3 
1614 
1288 
327 
280 
160 
2 
6 
125 
2 1 3 
190 
150 
130 
20 
13 
1 
33 
392 
52 
51 
25 
339 
312 
8451 SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK) SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
SCHREIBAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 FRANKREICH 
002 OCLGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
365 
93 
206 
1 17 
34 
6 
7 
19 
418 
20 
7 
1304 
826 
479 
479 
32 
78 
51 
3 
2 
9 
101 
403 
288 
114 
1 14 
13 
20 
57 
45 
31 
172 
155 
17 
24 
32 
'8 
2 
20 
1 
15 
3 
129 
129 
59 
42 
17 
8451.13 NICHTELEKTRISCHE KLEIN­ UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, BIS I2 KG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER, KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
5 
290 
960 
304 
655 
642 
256 
257 
75 
27 
l l 
3 
77 
143 
3 
1 
1 
137 
.". 
19 
37 
7 9 
535 
251 
284 
274 
105 
170 
2 
401 
228 
174 
174 
90 
73 
168 
162 
308 
710 
550 
689 
7 
114 
1931 
1257 
21? 
184 
630 
7 
155 
1 160 
39 
17? 
178 
20 
2 
595 
29 
9 
34 
2' 
2 
970 
6 5 
179 
5 6 
22 
146 
22 
iei 
16 
S 
1 1 
61 
3 
15 
IOC 
99 
69 
135 
3 
10 
57 
3 
/ ! 
Ι ι 
4 
6 
52 
66 
96 
94 
,'U 
I 
030 
032 
036 
038 
050 
220 
390 
400 
404 
640 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BAHREIN 
JAPON 
AIISTRAI IF 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
15577 
457 
2352 
1088 
124 
1 13 
163 
17475 
1353 
177 
?525 
147 
69070 
27030 
42038 
41461 
19608 
438 
1122 
57 
1660 
6 5G 
106 
3127 
296 
3.1 G 
70 
11893 
4539 
7364 
7321 
3374 
24 
1403 
69 
16/ 
165 
7 
1 
2383 
192 
671 
68 
12919 
7727 
5191 
5171 
'350 
1 
3283 
31 
156 
297 
1 14 
1 1 
2797 
479 
259 
11175 
3630 
7544 
7450 
3778 
60 
< 09 
67 
115 
33 
857 
CG 
265 
4371 
2317 
2054 
2052 
849 
2 
2117 
9 3 
42 
6 6 G 
42 
29 
5481 
2345 
3136 
3060 
2297 
5774 
81 
15 
206 
9 
14283 
6036 
343 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE. COUPAGE ET 
TREMPE SUPERFICIELLE 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET 
TREMPE SUPERFICIELLE 
00! 
002 
003 
004 
005 
06", 
007 
00.6 
028 
0 30 
036 
0 3 8 
048 
4 00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8451 MACHINES A ECRIRE SANS OISPOSITIF DE TOTALISATION; MACHINES 
A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
MACHINES A ECRIRE A U T O M A T I Q U E S C O M M A N D E E S PAR SUPPORT D'IN 
FORMATIONS 
0 0 ' 
003 
003 
004 
GG5 
GG', 
007 
030 
0 5!. 
038 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8461.13 MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES N O R M A U X . MAX. 
12 KG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
' / ! 5. 
54 
5 1 1 
51 
967 
724 
24? 
242 
54 
2817 
928 
1889 
1882 
' 3 9 0 
2608 
928 
916 
10693 
3644 
2068 
137 
1096 
592 
1649 
2438 
258 
364 
4402 
384 
32452 
21979 
10474 
10295 
4998 
129 
668 
266 
504 
2318 
498 
28 
71 1 
157 
281 
1655 
737 
346 
1355 
92 
9533 
5284 
4249 
4209 
2374 
6 
401 
161 
¡568 
227 
167 
19 
56 
109 
8 5 
10 
3251 
2924 
327 
316 
186 
1 
451 
?ie 
7 
1135 
175 
6 
3 
65 
63 
8 
9 
247 
16 
2401 
1990 
411 
410 
139 
127 
33 
3456 
334 
269 
61 
48 
129 
217 
5 
343 
44 
5102 
4304 
797 
792 
398 
4 
850 
161 
1014 
374 
53 
1 
1Θ 
'0 
2 
242 
148 
30 
2911 
2470 
441 
4 56 
255 
6 
176 
12 
80 
2101 
276 
107 
274 
'90 
98 
2 1 1 2 
59 
6677 
3026 
3652 
3537 
1279 
113 
2 
9 
18 
819 
110 
984 
133 
133 
14 
23 
7 35 
100 
2 0 2 R 3 
4 8 4 3 
10467 
5401 
956 
5 5 5 
405 
941 
19575 
882 
170 
64816 
42315 
22602 
22448 
1751 
45 
47 
9867 
4958 
2229 
193 
53 
5 5 7 
4893 
10 
1 ι 
22664 
17160 
5604 
5497 
683 
35 
22 
'665 
291? 
?54? 
881 
2 
154 
640 
•0 
1 
9088 
8278 
810 
BOB 
167 
23 
44 
731 
20 
5 
824 
67 
757 
757 
'66 
12 
1035 
'586 
544 
1 
40 
93 
469 
6081 
556 
133 
10700 
3156 
7645 
7502 
871 
7 
989 
216 
483 
54 
6 
717 
253 
2865 
1689 
976 
976 
6 
IB 
6 
7297 
1536 
783 
59 
24 
9 
5 
6002 
33 
20 
15802 
9701 
6101 
6101 
3Θ 
14 
90 
116 
14 
102 
102 
5 0 
18 
15 
2966 
2250 
707 
705 
2 06 
2 9 7 4 
8 1 1 0 
4092 
6603 
'33 
718 
11111 
8767 
2123 
1365 
6061 
12 
3' 
95? 
7961 
356 
'868 
1377 
215 
13 
2625 
277 
93 
466 
205 
29 
15 
4570 
506 
2083 
4­9 
19 
•36 
806 
¡69 
1817 
159 
40 
27 
74 
360 
23 
120 
1 101 
649 
23 
446 
1231 
65 
77 
103 
653 
'33 
5 
23 
141 
Januar — Dezember 1978 Import 
142 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
8 4 5 1 . 1 3 
0 5 Θ D E U T S C H E D E M REP 4 1 0 1 4 8 7 9 
0 6 0 POLEN 3 6 7 4 Β 4 
0 6 4 U N G A R N 1 0 4 5 5 2 0 8 
0 6 8 BULGARIEN 2 9 3 4 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 5 3 2 
4 1 2 M E X I K O 16 
5 0 8 BRASILIEN 4 9 3 3 9 2 
6 6 2 P A K I S T A N 31 31 
7 3 2 J A P A N 1 7 8 2 9 2 9 2 5 1 7 2 1 8 
1 0 0 0 W E L T 8 1 1 6 3 3 5 3 1 3 0 4 1 1 2 2 7 6 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 2 2 7 4 1 0 2 7 4 1 0 6 4 2 3 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ] 5 8 4 6 2 3 2 8 8 9 5 1 0 5 9 5 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 1 6 4 2 2 5 4 6 8 1 1 0 5 0 3 9 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 3 1 10 2 6 2 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 5 Β 3 9 3 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 7 6 6 4 1 7 6 8 9 5 
8 4 6 1 . 1 4 E L E K T R I S C H E K L E I N - U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N , M A X 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 2 8 1 8 7 1Θ 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 4 7 1 3 3 2 6 1 1 1 
0 0 5 ITALIEN 6 2 4 3 1 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 2 7 8 2 4 3 2 0 8 3 
0 3 0 S C H W E D E N 6 0 . 1 2 8 1 
0 3 6 S C H W E I Z 16 10 3 2 
0 4 2 SPANIEN 2 5 2 3 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 3 4 , 2 3 11 
0 6 4 U N G A R N 3 8 3 4 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 8 3 3 5 9 15 
7 0 6 S INGAPUR 2 5 8 2 8 2 10 
7 3 2 J A P A N 8 6 0 6 6 6 6 2 4 4 2 9 
1 0 0 0 W E L T 2 4 5 5 8 1 0 3 8 1 3 6 0 1 8 5 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 1 0 2 3 2 3 2 1 9 7 2 4 2 1 1 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 1 4 3 2 5 7 8 1 8 4 1 0 8 7 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 0 1 5 7 8 9 9 1 0 6 4B 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 6 10 1 3 1 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 5 8 2 3 2 10 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 4 5Θ 13 
Be lg . -Lux . 
3 0 
4 
12 
6 
1 
1 
4 
1 0 2 
4 4 6 
2 1 2 
2 3 4 
178 
12 
5 
5 1 
. 12 K G 
6 
5 5 
3 
4 
7 
2 
2 1 
3 7 
17 
1 5 6 
7 0 
8 6 
4 9 
7 
3? 
8 4 5 1 . 1 8 N I C H T E L E K T R I S C H E K L E I N - U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N , U E B E R 
12 K G 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 1 1 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 9 9 2 8 6 51 1 4 4 
0 0 5 ITALIEN 9 8 3 13 2 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 9 12 5 5 
0 3 0 S C H W E D E N 7 9 1 2 11 
0 3 6 S C H W E I Z 7B 1 7 3 
0 5 B DEUTSCHE DEM.REP 4 7 5 2 
0 6 0 POLEN 2 2 15 1 6 
0 6 4 U N G A R N 1 3 5 1 3 5 
5 0 8 BRASILIEN 3 2 1 
7 3 2 J A P A N 11 4 1 
1 0 0 0 W E L T 2 0 1 9 1 5 7 3 3 0 8 5 1 8 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 1 8 0 1 4 3 1 3 8 4 1 7 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 4 1 8 1 5 4 1 7 2 1 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 9 3 10 15 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENOER 1 6 1 3 10 11 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 5 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 5 1 5 1 6 6 2 
3 5 
16 
15 
; 
1 1 7 
8 4 
3 3 
3 2 
3 2 
1 
8 4 5 1 . 1 9 E L E K T R I S C H E K L E I N - U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N . U E B E R 12 K G . 
N I C H T I N 8 4 5 1 . 1 2 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 4 2 2 3 1 13 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 10 10 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 1 4 9 1 0 6 5 7 9 2 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 3 4 8 8 5 1 5 1 2 5 5 
0 0 5 ITALIEN 7 9 9 1 0 9 3 0 5 6 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 7 Β 2 3 
0 3 0 S C H W E D E N 3 7 8 51 1 1 7 3 6 3 
0 3 6 S C H W E I Z 7 4 4 4 1 0 2 6 9 13 31 
0 4 2 SPANIEN 5 2 14 17 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 4 8 4 8 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 2 0 12 1 
0 6 0 POLEN 12 6 4 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 1 12 I B 3 3 
4 0 4 K A N A D A 5 9 
7 3 2 J A P A N 19B 1 1 1 2 4 5 5 
1 0 0 0 W E L T 7 4 9 5 1 8 6 1 1 7 3 7 4 6 7 3 7 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 5 8 0 7 1 2 0 6 1 2 7 7 4 0 8 3 3 7 
1 0 
1 3 8 
1 3 7 
16 
6 
1 1 
3 
2 
4 
' 
2 9 
3 5 7 
3 0 7 
UK 
1 3 8 
1 
6 
7 
5 9 
15 
1 
2 3 1 
8 9 0 
2 2 2 
6 6 3 
■;ue 
71 
7 0 
1 5 2 
e 
7 0 
12 
3 
1 
5 0 
1 7 9 
9 6 
4 1 7 
8 8 
3 2 9 
1 4 9 
3 
1 7 9 
1 
14 
56 
7 6 9 
5 2 
55 
4 7 
35 
2 5 
' 
1 0 2 3 
8 7 2 
1 5 1 
9 9 
8 2 
7 6 
3 5 
7 4 
4 6 3 
1 0 3 6 
2 7 9 
98 
■ ; 
18 
2 
1 2 7 
5 3 
1 7 
2 1 9 0 
1 8 5 8 
Ireland 
1 
1 6 
3 3 
1 4 
2 0 
19 
3 
1 
1 
2 
15 
2 
1 
' 
2 7 
1 8 
4 
4 
2 
8 
7 
7 
4 
6 
5 
3 7 
15 
2 1 
1 1 
7 
6 
4 
3 7 
2 5 
2 0 
2 1 
' 
1 
6 
1 1 4 
8 3 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
14 
8 
3 
4 
2 8 
2 1 5 
9 0 
1 2 6 
9 6 
4 
7 9 
6 
5 0 
3 
3 
13 
1 
' 4 
2 
4 5 
1 3 4 
6 2 
7 2 
5 3 
19 
7 
2 
' 2 
5 8 
1 
7 
5 
8 3 
7 1 
12 
12 
12 
4 
1 6 5 
1 4 5 
2 2 
4 1 
6 
7 
1 
3 9 0 
3 3 5 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
8 4 5 1 . 1 3 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 2 2 8 1 9 9 7 4 6 1 2 0 6 
0 6 0 P O L O G N E 2 7 2 4 5 3 5 4 9 3 2 4 2 
0 6 4 HONGRIE 1 2 3 1 4 8 9 2 7 2 1 5 0 1 8 0 
0 6 8 BULGARIE 1 6 6 15 1 8 2 9 3 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 1 3 2 5 7 
4 1 2 M E X I Q U E 1 2 1 10 
5 0 8 BRESIL 4 6 3 3 3 3 6 5 21 3 3 
6 6 2 P A K I S T A N 1 8 9 1 B 8 
7 3 2 J A P O N 1 3 7 2 4 6 9 3 9 2 0 0 0 7 4 1 7 Θ 4 7 8 2 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 4 5 5 2 6 1 1 8 1 0 6 7 1 8 0 7 0 6 1 1 7 3 9 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ] 2 1 8 6 9 9 5 5 6 3 8 7 1 7 8 7 2 4 B 2 2 2 0 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 3 9 5 8 8 1 8 5 8 3 6 8 0 0 5 2 8 3 3 6 3 5 1 7 6 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 7 7 0 1 5 9 4 8 5 1 1 3 5 2 3 4 2 7 5 5 1 2 6 4 
1 0 2 1 A E L E 9 4 1 5 6 13 6 0 1 5 5 1 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 4 8 6 6 3 6 5 2 0 8 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 6 8 5 4 9 1 3 2 2 4 9 6 7 2 4 5 9 
8 4 5 1 . 1 4 M A C H I N E S A E C R I R E E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X . M A X . I 2 K G 
0 0 3 PAYS-BAS 2 8 8 2 2 2 3 8 2 5 6 4 8 7 4 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 7 6 6 5 2 1 1 2 4 6 4 1 9 B 9 9 6 8 
0 0 5 ITALIE 6 3 6 2 9 5 2 2 4 15 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 9 7 0 2 7 5 3 4 2 1 6 6 3 4 4 6 
0 3 0 SUEDE 1 0 6 5 21 4 3 0 2 0 1 1 8 
0 3 6 SUISSE 2 5 0 1 1 5 . 6 6 4 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 7 5 3 6 4 11 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 2 5 0 1 7 9 6 5 
0 6 4 HONGRIE 5 8 5 5 1 2 4 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 8 9 3 9 3 4 0 8 8 2 1 9 1 2 7 7 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 4 5 6 2 B 4 15 7 3 3 2 1 
7 3 2 J A P O N 8 3 5 1 5 4 0 9 6 4 3 3 5 0 3 4 8 1 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 5 9 9 8 1 8 8 5 0 0 6 4 0 2 5 2 8 2 2 2 1 0 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 4 2 7 7 2 5 6 8 2 9 4 6 2 7 1 5 2 0 2 9 1 1 3 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 5 3 2 4 5 8 2 0 2 0 6 0 1 3 1 0 7 9 3 9 8 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 0 0 1 5 6 1 9 1 0 7 2 1 2 9 5 6 1 3 6 4 5 
1 0 2 1 A E L E 1 3 2 7 1 1 7 21 5 0 0 6 3 1 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 5 8 2 8 5 15 7 3 3 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 6 0 7 0 3 1 0 6 
8 4 5 1 . 1 8 M A C H I N E S A E C R I R E N O N E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X , D E 
P L U S D E 12 K G 
0 0 1 FRANCE 1 8 1 . 2 1 2 
0 0 3 PAYS-BAS 6 5 2 7 2 0 3 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 8 0 7 1 3 5 6 0 6 7 3 1 8 5 9 1 0 9 8 
0 0 5 ITALIE 8 4 8 2 6 1 2 5 3 0 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 2 4 2 1 0 9 31 4 1 
0 3 0 SUEDE 1 0 4 1 13 3 2 1 2 3 6 2 6 1 
0 3 6 SUISSE 1 6 4 8 2 0 1 3 4 74 3 8 3 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 9 7 3 0 12 7 
0 6 0 P O L O G N E 1 1 8 8 1 4 3 0 
0 6 4 HONGRIE 1 2 2 1 1 2 2 1 
5 0 8 BRESIL 2 6 4 13 1 
7 3 2 J A P O N 1 3 9 7 9 13 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 7 3 7 1 3 7 S 4 0 3 1 9 5 8 2 3 1 2 1 7 5 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 1 9 9 9 9 3 8 3 8 1 4 7 2 5 2 2 0 1 1 1 0 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 4 7 3 7 1 3 3 8 2 1 7 2 3 4 1 1 1 6 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 1 6 3 4 1 7 0 2 0 3 9 9 6 4 5 
1 0 2 1 A E L E 2 6 9 7 3 4 1 7 0 1 2 4 8 0 6 4 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 4 13 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 3 8 1 3 0 4 3 4 3 0 12 7 
8 4 5 1 . 1 9 M A C H I N E S A E C R I R E E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X . > 12 K G . 
N O N R E P R . S O U S 8 4 5 1 . 1 2 
0 0 1 FRANCE 2 0 5 1 3 1 1 1 5 9 2 0 0 1 1 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 1 8 1 9 8 6 3 3 
0 0 3 PAYS-BAS 6 0 4 6 1 2 9 6 3 7 2 4 0 0 6 4 2 1 3 1 4 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 5 2 9 9 1 8 2 9 4 2 9 6 5 5 4 6 5 2 8 6 2 
0 0 5 ITALIE 1 3 6 8 4 2 0 1 7 5 0 7 9 1 2 6 6 3 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 3 6 6 8 9 1 5 0 11 3 1 4 
0 3 0 SUEDE 6 9 5 2 9 2 3 2 1 4 0 4 5 3 7 3 1 7 5 
0 3 6 SUISSE 1 8 5 8 8 1 0 6 7 0 6 0 3 7 3 2 9 9 7 6 8 9 
0 4 2 ESPAGNE 6 6 8 2 0 6 2 3 4 2 2 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 4 5 6 4 5 4 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 3 2 7 8 3 2 9 
0 6 0 POLOGNE 1 0 2 44 34 2 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 8 7 3 4 6 5 1 9 8 4 2 7 9 24 
4 0 4 C A N A D A 1 1 B 4 3 
7 3 2 J A P O N 1 B 2 2 1 0 1 5 2 4 1 6 0 4 9 2 6 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 5 6 6 1 4 5 9 8 8 3 4 8 3 8 1 0 6 2 1 8 1 5 5 7 3 9 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 1 3 2 7 4 8 3 2 1 9 3 2 5 8 6 9 9 6 9 8 8 9 6 4 6 7 8 4 
UK 
5 3 0 
6 
9 9 
5 4 
I B I 
1 1 ' 
9 
1 7 6 2 
8 4 0 6 
1 8 9 9 
4 5 0 7 
3 6 5 3 
4 7 9 
Ι 6 4 
5 9 0 
1 2 4 
; ; 9 0 
2 7 1 
6 8 
2 
β 
21 
766 
1 7 4 7 
9 5 2 
5 1 7 0 
1 6 0 3 
3 5 6 8 
1 7 9 3 
7 5 
1 7 4 7 
2 7 
1 5 8 
4 7 9 
1 0 0 6 9 
3 8 7 
4 3 a 
9 1 9 
1 3 3 
3 
1 9 9 
9 
1 2 9 0 6 
1 1 1 1 2 
1 7 9 4 
1 4 .1 0 
1 3 5 7 
2 1 9 
1 3 6 
".. 8 
1 3 0 5 5 
2 2 1 8 2 
4 5 9 5 
1 9 4 7 
52 1 
I V I 
2 
14 
1 9 4 4 
1 1 8 1 
' ?',· 
4 6 8 6 7 
4 1 0 7 7 
I r e l a n d 
3 
1 4 0 
3 2 4 
1 4 2 
1 8 2 
1 7 9 
3 9 
3 
5 9 
3 3 
1 3 4 
3 6 
1 1 
14 
2 8 6 
2 2 6 
6 0 
6 0 
3 6 
1 2 4 
2 
3 9 
8 1 
15 
5 1 
3 8 
3 5 ? 
1 6 7 
1 8 5 
ι , 9 
B l 
Γ.' 
15 
3 
8 3 9 
45 5 
3 66 
3 5 8 
1 1 
3 
2 
4 8 
2 1 4 3 
169.3 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
84 
5 3 
4 1 
.10 
? 
1 
2 4 3 
1 7 7 8 
9 2 7 
8 5 1 
6 2 4 
3 7 
3 
2 2 4 
B 3 
9 0 9 
2 9 
2 9 
3 7 2 
24 
IO 
6 3 
16 
4 4 2 
1 9 9 7 
1 0 5 1 
9 4 8 
9 0 4 
3 9 6 
17 
24 
1 4 3 
6 8 Θ 
4 
? 
Θ7 
1 18 
1 0 4 4 
8 3 7 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
' ? 
4 9 6 2 
3 0 6 3 
3 9 1 
8 3 3 
1 5 5 
■ 
1 1 9 
■ 3 
9 6 5 4 
8 4 8 0 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8451.19 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1691 
'605 
1123 
Θ0 
6 5 5 
599 
462 
54 
461 
445 
5 8 8 
18 
49 
3 
43 
34 
8451.20 SCHREIBMASCHINEN. AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN, KLEIN­ UND 
STANOARDSCHREIBM ASCHINEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
149932 
5426 
1151 
37 
780 
161978 
156590 
5391 
5391 
129 
149926 
5415 
1 148 
161936 
156567 
5369 
5 369 
128 
8451.30 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
9 
10 
26 
12 
14 
8452 
001 
IUI.' 
1)03 
004 
006 
1)1)1, 
008 
030 
03? 
038 
038 
400 
404 
608 
IIM 
r/H 737 
ΓΜ 
740 
8452.11 ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
RECHEN­, BUCHUNGS­, FRANKIER­, FAHR­ ODER EINTRITTSKARTEN­
MASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL., M IT RECHENWERK 
KTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
25 
5 3 
22 
2 
' 0 
5 
2594 
23 
265 
3854 
506 
3 3 4 7 
7996 
138 
349 
77 
¡0 
5 
817 
5 
96 
1079 
25 
1054 
927 
23 
127 
3 
' 50 
2 
75 
•5 ; 
6 
78 
1082 
202 
880 
773 
77 
¡07 
3 
3 3 Í 
4 9 6 
6 3 
4 3 3 
408 
15 
180 
2 
13 
283 
55 
228 
213 
8452.15 ELEKTRONISCHE NICHTORUCKENDE RECHENMASCHINEN 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
033 
036 
048 
400 
438 
508 
706 
778 
733 
736 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
EL SALVADOR 
BRASILIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
32 
39 
246 
139 
435 21 1 
79 
35 
6 5 
.15 
19 
3 6 
10 
31 
134 
31 
2 
142 
213 
3 6.' 
194 
662 
18 
34 
5 
53 
5 6 
593 
95 
307 
1 
25 
2 
2 
46 
55 
156 
21 
33 
1 
27 
10 
25 
22 
177 
18 
24 
1 7 
7 
5 
1 
174 
5 
26 
1 10 
5 
196 
51 
145 
'?0 
3 
23 
17 
34 
2 
335 
332 
109 
462 
417 
6 
3 0 
3' '· 
24 
8 
16 
16 
165 
36 
129 
122 
6 
7 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu Ireland Danmark 
8451.19 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
32913 
32161 
25570 
897 
13796 
13293 
1 1601 
498 
8968 
8865 
8180 
113 
923 
8 8'; 
782 
1201 
1192 
l i , 61 
2 
611 
581 
264 
29 
5790 
5764 
2271 
16 
8451.20 MACHINES A ECRIRE. AUTRES QU 'AUTOMATIQUES ET A CARACTERES N O R M A U X 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEUt 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8451.30 M 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
8452 
8452.11 
MACHINES A CALCULER, A ECRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR A 
ETABLIR LES TICKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL A 
DISPOSITIF DE TOTALISATION 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES 
001 
00? 
003 
004 
005 
005 
008 
'3 30 
032 
G5 6 
033 
400 
404 
508 
706 
776 
732 
736 
74 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8452.15 M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
EL SALVADOR 
BRESIL 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
GO' 
GG2 
00 8 
004 
GG6 
GO', 
007 
050 
032 
056 
04B 
4 58 
428 
506 
706 
728 
73? 
7 5 6 
? 4 0 
450 1174 
419 1172 
369 1039 
3 
18835 
4061 
143 
307 
2155 
166 
25917 
23135 
2784 
2775 
4 0 5 
22 
28 
180 
62 
384 
71 
313 
517 
67 
IB665 
3785 
84 
291 
1631 
10 
24583 
22568 
2016 
7012 
313 
UTHENTIFIER LES C H E Q U E S 
23Θ 
'45 
590 
337 
253 
245 
β 
1 1 
33 
11 
22 
16 
206 
90 
369 
25B 
111 
1 1 1 
82 
78 
60 
6 
252 
163 
89 
6 5, 
51 
3 
16 
82 
70 
223 
54 
169 
.,.,, 17 
21 
21 
60 
122 
10 
7 
221 
214 
7 
1 
1 
19 
18 
1 
1 
9 
5 
32 
5 6 
120 
27 
93 
2 
26 
26 
34 6 
1252 
1053 
13243 
1710 
905 
126 
397 
141 
3774 
119 
9691 
432 
165 
6025 
119 
54824 
645 
5151 
100994 
19245 
81747 
69466 
4437 
12201 
95 
166 
297 
23 
392 
i 00 
87 
140 
3 6 0 
74 
4427 
228 
4460 
88 
15376 
65 
1641 
28017 
1073 
26943 
20682 
661 
6259 
226 
140 
7040 
699 
19 
2 
175 
2281 
1177 
165 
1238 
2 
14934 
114 
1666 
29953 
8125 
21828 
18591 
2456 
3236 
32 
' 1937 
62 
79 
520 
'3 6 0 
25 
241 
7915 
137 
474 
13400 
2032 
11368 
10507 
599 
860 
112 
6 5 0 
794 
595 
137 
14 
' 5 
1 
242 
3 
3 53 
5 
3 
4025 
27 
255 
7853 
2341 
5511 
5222 
262 
289 
CALCULER ELECTRONIQUES N O N IMPRIMANTES 
1Θ77 
1566 
13458 
8633 
15698 
2781 
37B9 
201 
1354 
'5 6 6 
¡706 
6143 
1091 
100 
85 9 7 
7834 
89105 
10468 
71652 
750 
292 
5422 
6530 
972 
3725 
22 
10' 
1173 
3254 
143 
5224 
2972 
31600 
5275 
9754 
6/4 
2344 
2443 
4512 
302 
68 
137 
29 
1274 
67 
91 
2529 
2 1 10 
11556 
1471 
1668 
31 
188 
1607 
592 
75 
15 
29 
1 
1365 
30 
1 151 
273 
1 
1005 
859 
9708 
' 3 3 5 
1058 
281 
292 
755 8 
1159 
547 
5 
18 
1345 
43 
378 
202 
297 
98 
6/51 
502 
1012 
'57 
248 
1156 
39 
46 
47 
42 
209 
30 
2376 
¡05 
313 
4839 
1644 
3195 
?676 
89 
452 
126 
1341 
'■58 
1058 
147 
21 
155 
149 
49 
8 
115 
577 
3164 
491 
368 
541 
167 
333 
;06? 
340 
8 
6 
171 
800 
178 
37 
26 
7211 
171 
678 
11826 
2465 
9361 
8415 
180 
6 58 
682 
? ? 5 
1765 
1571 
1731 
44 
36 
8 
149 
23 
B28 
342 
247 
1158 
20259 
1357 
7650 
2 
3 
17 
247 
2 
23 
453 
746 
270 
476 
476 
3 
14 
6,5 
14 
5 
1327 
2 
54 
9 
• 33 
1237 
14 
2 
37 
163 
160 1 
14 
2534 
26 
'74 
4360 
1295 
3065 
2897 
200 
167 
7 
'•/S 
425 
708 
38 
7 
5 
1 15 
15 
175 
2740 
231 
' ' 4 
143 
Januar — Dezember 1978 Import 
144 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8452.15 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
.020 KLASSE l 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4358 
1056 
3303 
2052 
28 
1723 
421 
1302 754 
3 
538 
152 
386 
? ? C 
378 
57 
322 
218 
10 
102 
341 
105 
236 
192 
2 
205 
92 
113 
63 
1009 
160 
849 
6 1-1 
8452.31 NICHTELEKTRONISCHE EIN- UND ZWEISPEZIESDATENERFASSUNGSGERAE-
TE AUF ADDIERMASCHINENBASIS 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
10 
5 
8 4 5 2 . 3 5 NICHTELEKTRONISCHE. NICHTELEKTRISCHE EIN- UND ZWEISPEZIES-
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER-
MASCHINENBASIS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
8452.37 ELEKTRISCHE EIN- UND ZWEISPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHT ELEK-
TRONISCH UND KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHI -
NENDASIS 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
O30 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
16 
6 
1 1 
34 
35 
33 
1 5 
5 
8452.41 DRUCKENDE DREISPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UND 
KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1030 KLASSE 2 
24 
27 
8452.43 NICHTDRUCKENDE. NICHTELEKTRONISCHE DREISPEZIESRECHEN-
MASCHINEN UND KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADD1ERMASCHI 
NENBASIS 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
DRUCKENDE VIERSPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UND 
KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
064 UNGARN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
34 
99 
333 
30 
12 
440 
168 
272 
21 
3 
22 5 
6 
2 
39 
29 
10 
3 
32 
.·? 
773 
6 
9 
373 
124 
249 
13 
113 
42 
8452.15 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
199000 
47763 
151237 
100166 
3600 
51023 
76200 
17707 
58493 
35098 
139 
23395 
31247 
10175 
21072 
13065 
205 
8007 
19563 
2519 17044 
12367 
1404 
4667 
17360 
4868 
12493 
10580 
1440 
'913 
8753 
3606 5145 
3514 
201 
1619 
38200 
6017 
32183 
21332 
197 
10826 
2118 
715 
1402 
1342 
2 
60 
5559 
2154 
3405 
2868 
12 
537 
8452.31 MACHINES A CALCULER. NON ELECTRONIQUES. A UNE OU DEUX OPERA-
TIONS, MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES DONNEES A V A N T 
TRAITEMENT DE CELLES-CI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
495 
174 
682 
284 
274 
234 
267 
61 
206 
196 
170 
427 
427 
53 
58 
1B8 
125 
6 3 
6 3 
8452.35 MACHINES A CALCULER A UNE OU DEUX OPERATIONS. NON ELECTRONI-
QUES. NON ELECTRIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR 
LES DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
002 BELGIQUE-LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
376 
2 0 8 
167 
136 
8452.37 MACHINES A CALCULER ELECTRIQUES A UNE OU DEUX OPERATIONS,NON 
ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
466 
168 
756 
1 7 9 
111 
1505 
819 
689 
641 
275 
8452.41 MACHINES A CALCULER IMPRIMANTES A TROIS OPERATIONS, NON 
ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CLASSE 2 
104 
550 
234 
996 
720 
276 
243 
524 
511 
13 
355 
104 
251 
241 
40 
3B 
2 
8452.43 MACHINES A CALCULER A TROIS OPERATIONS NON IMPRIMANTES, NON 
ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
65 
2 
MACHINES A CALCULER I M P R I M A N T E S A QUATRE OPERATIONS, NON 
ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
114 
553 
5 24 
87 
229 
113 
3748 
1214 
2534 
289 
128 
3 ' 6 
56 
2 
55 54 
31 
1 
5B4 
432 
152 
'06 
51 
47 
2480 
373 
2111 
8' 
6 
98 
97 
97 
240 
116 
124 
115 
259 
78 
181 
181 
'80 
318 
129 
189 
'5e 
7 
187 
125 
63 
6 2 
62 
130 
126 
4 
4 
322 
124 
199 
187 
24 
102 
179 
3 
3 
36 
36 
285 
117 
167 
2 
11? 
B5 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1040 KLASSE 3 
8452.47 NICHTDRUCKENDE, ELEKTRISCHE, -ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES 
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER-
MASCHINENBASIS 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
ELEKTRISCHE, NICHTDRUCKENDE. ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES 
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER-
MASCHINEN B ASIS 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
51 
27 
25 
70 
8452.61 NUMERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN. M IT EINRICHTUNG ZUR KONTO-
KARTENFUEHRUNG. MIT ZWEI GRUNDRECHENARTEN, NICHTELEKTRONISCH 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
7 5. 
12 
46 
33 
13 
12 
8452.83 ALPHANUMERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN, M IT EINRICHTUNG ZUR 
KONTOKARTENFUEHRUNG. M IT ZWEI GRUNDRECHENARTEN, NICHTELEK-
TRONISCH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1031 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
058 
400 
404 
5 2 8 
732 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8452.85 ABF 
MIT 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
35 
21 
16 
15 
ABRECHNUNGSMASCHINEN. M IT DREI ODER VIER GRUNDRECHENARTEN. 
I  EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG. NICHT ELEKTRONISCH 
12 
¡6 
3 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
62 
142 
38 
10 
13 
.31 
53 
155 
19 
2 
612 
323 
290 
240 
22 
20 
31 
17 
3 
1 
25 
22 
4 
4 
4 
8 
83 
2 
1 
¡0 
9 
104 
1 
1 
219 
92 
127 
116 
2 
1 
10 
7 
1 
8 
14 
18 
69 
22 
48 
30 
9 
¡3 
5 
49 
19 
1 
15 
92 
73 
18 
17 
1 
1 
8452.71 FAKTURIERMASCHINEN.OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG, 
NICHTELEKTRONISCH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
732 JAPAN 
2 3 
8 
2 / 
5 
14 
4 
48 
67 
54 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1040 CLASSE 3 
MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS NON I M P R I M A N T E S NON 
ELECTRIQUES, NON ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS 
POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
50 
13 
33 
MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS. ELECTRIQUES NON 
IMPRIMANTES. NON ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS 
POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEMENT 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
204 
241 
248 
111B 
639 
478 
380 
64 
32 
32 
51 
6 
68 
56 
180 
77 
103 
59 
142 
81 
376 
203 
175 
140 
8452.61 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES NUMERIQUES. A DEUX OPERA-
TIONS. C O M P O R T A N T DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES.NON 
ELECTRONIQUES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8452.63 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES ALPHANUMERIQUES, A DEUX 
OPERATIONS. C O M P O R T A N T DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES 
COMPTES, NON ELECTRONIQUES 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
165 
226 
180 
2-1, 
256 
342 
714 
626 
6 ' ·, 
294 
177 
1 
218 
422 
179 
242 
242 
17 
3 
5 6 
72 
62 
9 
3 
8452.65 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES, A TROIS OU QUATRE OPERA-
TIONS, C O M P O R T A N T DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES 
NON ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1105 288 
3517 
6 2 5 5 
2918 
656 
35 6 
34 5 
14 4 3 
3821 
35 5 
122 
21896 14152 
7744 
6999 
1566 
5 95 
348 
8452.71 FACTURATRICES SANS DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES, NON 
ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
732 JAPON 
229 1442 292 
5 3 4 
356 
7 60 
49 
316 
38 
217 
72 
145 
'00·'. 
325 
1403 
1107 
374 
5 5.'. 
334 
3 
39 
24 
15 
15 
3 
399 
260 
659 
399 
260 
260 
260 
1 1 
1 
22 
17 
6 
5 
1 
109 
4 
115 
109 
5 
5 
4 
¡66 
172 
161 
10 
57 
57 
84 
62 
22 
22 
22 
40 
11 
29 
29 
474 
175 
300 
300 
250 
42 
116 
4 4 3 
293 
51 
949 
604 
345 
'14 6 
344 
3 
439 
3699 
2 
'55 
46 
' ¡i 
179 
76 6 5 
17 
57 
7299 
4189 3110 
2977 
183 
17 
116 
596 
4B4 
48 
614 
384 
336 
2477 
1083 1394 
1057 
662 
336 
7 
256 
?05? 
564 
77 
30 
474 
27 
3520 
2887 
633 
603 
77 
5 G 
4 3 ; 
22 
56 6 
'25 
1354 
25 
56 
9 
333 
14 
3292 
2800 
492 
1 4 G 
93 
43 
9 
7.3 
12 
286 
420 
71 
18 
1 4 8 
79 
1205 
38 
2320 
767 
1553 
1410 
89 
143 
46 
•5 7 6 
4 0 
137 
12 
25 7 
10 
18 
297 
60 
24 
- Décembre 1978 
2 
169 
3 
178 
172 
6 60 
20 
333 
314 
19 
19 
9 
171 
5 
219 
195 
16 
5 
595 
575 
20 
7 0 
1444 
1247 
197 
! 4 7 
7 
57 
145 
Januar — Dezember 1978 Import 
146 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
8452.71 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
41 
46 
19 
3 
3 
3 
6 
23 
6 
13 
3 
ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEH 
RUNG. KEINE FAKTURIERMASCHINEN UND NICHT ELEKTRONISCH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2 
57 
5 
·,. 9 
11 
130 
93 
35 
34 
14 
9 
5 
■ ■ 
29 
2 
26 
26 
10 
16 
13 
3 
3 
8452.81 ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN MIT RECHENWERK 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
00 7 
003 
030 
038 
038 
400 
770 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VFR KOFNIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
48 
380 
178 
'08 
26 
5 
374 
39 
50 
213 
8 
3414 
4840 
713 
4125 
41 1 1 
481 
6 
2 
9 
6 
1 
67 
6 
1 
63 
1171 
1366 
57 
1308 
'307 
73 
1 
5 
' ¡7 
22 
3 
4 
3 
JO 
' 
31 
574 
794 
156 
638 
637 
31 
2 
' 4 
5 
' ' 5 
Β 
319 
347 
6 
341 
333 
9 
210 
209 
37 
204 
20 
712 
1309 
243 
1065 
1064 
355 
8452.89 NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8452.95 FRANKIER­, FAHR­ ODER EINTRITTSKARTEN­AUSGABEMASCHINEN UND 
DGL., MIT RECHENWERK 
oo; 
002 
003 
00 4 
806 
0 38 
030 
036 
4 00 
-32 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1 1 
5 
5 
6 5 
3? 
5 
44 
122 
33 
' 3 
3 
3 
' 
33 
1 
3' 
99 
30 
24 
7 
155 
92 
63 
153 
22 
131 
130 
19 
39 
27 
85 
41 
15 
61 
17 
¡38 
494 
126 
370 
345 
142 
20 
8 
1 
22 
6 
1 
64 
'5 
3 
127 
12 
115 
96 
29 
18 
2 
10 
1 1 
2 
1 
. 4 
33 
13 
20 
18 
13 
2 
9 
26 
4 
14 
75 
30 
46 
45 
31 
4 
2 
1 1 
7 
1 
5 
32 
7 
24 
24 
19 
2 
7 
' 
13 
26 
6 
20 
7 3 
7 
1 
21 
3 
21 
13 
94 
165 
33 
133 
133 
38 
23 
23 
23 
1 
1 
5 
5 
13 
2 
12 
10 
' 
8452.71 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2980 
1866 
1112 
717 
5 5.1 
394 
183 
90 
93 
33 
8 1 
772 
276 
495 
179 
53 
316 
180 
171 
9 
9 
885 
685 
200 
300 
54 
349 
320 
29 
28 
10 
450 
301 
149 
84 
5 0 
6 5 
8452.79 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES. SANS DISPOSITIFS POUR 
TENUE DES COMPTES, SF FACTURATRICES ET NON ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
101 
717 
147? 
118 
121 
Si 6 
104 
260 
3542 
2483 
1060 
1049 
68 4 
9 
5 
500 
28 
?60 
791 
791 
50? 
50 
39 
21 
25 
5 
137 
1429 
7 
256 
179 
78 
78 
177 
121 
56 
5 6 
1594 
1578 
16 
16 
417 
366 
51 
44 
114 
87 
27 
27 
8452.81 CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITIF DE TOTALI 
SATION 
001 
00 7 
00 3 
004 
835 
OG·' 
03? 
008 
030 
036 
G 5 5 
400 
720 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CHINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
¡080 
1021 
1030 
1040 
8452.89 CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITIF DE TOTALISATION. NON 
ELECTRONIQUES 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8452.95 MACHINES A AFFRANCHIR. A ETABLIR TICKETS ET SIMIL.. A DISPO­
SITIF DE TOTALISATION 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
001 
GG3 
003 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
137 
133 
130 
ses 
906 
: ¡7? 
785,1 
2035 
7 74 0 
608 
¡56 
7631 
929 
1589 
7695 
130 
63340 
97151 
15519 
81630 
81348 
10228 
1 19 
147 
180 
490 
39 
183 
113 
1 1 
12 
1366 
124 
27 
8 66 6 
34462 
29926 
1027 
28899 
28869 
1541 
30 
8.1 
'00 
30 ¡4 
609 
245 
134 
40 
66 1 
103 
2 
1161 
10906 
17100 
4231 
12869 
12838 
766 
31 
19 
32 
61 
2 
6 
92 
32 
70 
203 
130 
6139 
6819 
120 
6699 
6569 
228 
130 
72 
79 
1554 
120 
29 
3! 
82 
43' 
187 
27 
639 
4831 
8130 
1967 
6162 
6145 
646 
17 
261 
569 
947 
108 
14 
22 
923 
.33 
2 
361 
2443 
5753 
1921 
3B31 
3815 
'0' ' 
51 
220 
5 5 6! 
1612 
1124 
8 98 
3740 
342 
143' 
1 9 1 5 
1 1670 
22965 
3762 
19223 
19191 
5586 
32 
6 
1708 
92 
32 
131 
666 
2635 
1714 
921 
921 
124 
1 
10 
79 
637 
15 
14 
303 
23 
4 15 
2 2 2 3 
3 8 0 3 
777 
3 0 2 6 
3000 
326 
9 
17 
103 
339 
362 
354 
365 
778 
302 
644 
212 
1442 
5808 
1325 
4483 
4'55 
2054 
252 
10 
135 
12 
45 
73 
38 
637 
187 
7 5 
1242 
IBB 
1054 
3?' 
157 
77 7 
17 
72 
46 
5 
l'I 
21 
7 
25 
72 
362 
145 
217 
192 
' '? 
25 
23 
136 
362 
116 
15 
128 
827 
171 
656 
637 
4 5 5 
64 
5 
1' 
1 /O 
ι 78 
14 
58 
539 
117 
422 
422 
56? 
50 
48 
7 
123 
20 
2 
86 
369 
137 
232 
232 
145 
3 
12 
173 
89 
3. I 
? 5 3 
"8 0 
1962 
262 
1700 
1700 
690 
2Θ9 
2 
2 
292 
289 
3 
3 
2 
7 
3 
β 
85 
7 
91 
215 
16 
199 
'86 
93 
543 
184 
■ ■ Γ 
3944 
2169 
10/ 
2321 
4141 
63Ε 
204 
188 
124 
16 
796 
Ι Ι 
937 
'Ι S O O 
266 
5 
1313 
195 
98 
38 
44 
3 ? '· 
142 
19 
8 3 
68 
81 
31 
36 
735 
2 Ί 3 
21 
7 
277 
' 4 -, 
25 
1046 
"13 
113 
118 
23 
149 
24 74 
128 
3 
4 6 5 
149 
67 
14 441 
2 9 
3 3 
27 
185 
227 
72 
740 162 
18 
Ursprung 
Origine 
I m p > o r ­ t - Dècombio Λ97Β 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu; 
8 4 5 2 . 9 5 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
408 
190 
220 
217 
169 
179 
39 
140 
140 
120 
23 
21 
2 
.' 1 
2B 
19 
10 
10 
3 
42 
31 
11 
1 1 
9 
8453 
8453.10 
AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UND IHRE EINHEITEN 
MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN Z U M AUF 
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, A W G N I 
MASCHINEN DER ANALOGEN UND HYBRIDEN TECHNIK 
001 
002 
003 
004 
00'. 
006 
007 
003 
030 
036 
042 
064 
400 
404 
647 
732 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VER ARAB EMIRATE 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
27 
217 
160 
96 
24 
10 
16 
3 
3 
27 
691 
10 
2 
3 
8 
1 
1 
24 
1 
156 
135 
58 
4 
27 
286 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1342 
569 
773 
,'.10 
21 
5 
2 
42 
15 
27 
2 7 
1 
680 
354 
326 
?88 
4 
1 
25 
3B 
8453.30 KOMPAKTEINHEITEN, M I N D . EINE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN­ UND 
AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE 
00' 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
390 
400 
4 04 
624 
733 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
\99 
50 
72 
677 
638 
504 
303 
27 
15 
38 
3 
35 
2 
16 
4678 
2270 
2408 
2392 
B1 
12 
584 
50 
2 
2 
6 
915 
662 
2 5 3 
250 
22 
3 
131 24 
53 
32 
226 
180 
272 
114 
158 
158 
86 
38 
3 
1 
2 
3 
6 6 0 
342 
317 
30B 
7 
2 
2 
63 
217 
150 
67 
8453.40 ZENTRALEINHEITEN UND PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMEN 
TEN UND STEUER. UND KONTROLLELEMENTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
¡ 6 8 9 
255 
8 3 
¡ 2 3 5 
1544 
1178 
213 
36 
3? 
6 6 
13 
45 
21 
27 
243 
379 
179 
27 
7 
24 
513 
58 3 
4 8 3 
2 
13 
341 
277 
37 
K 3 
173 
119 
1 35 
27 
24 
326 
10 
27 
184 
210 
? ' 
2 
B67 
' 0 
1 
' 3 
1 5 5 8 
647 
912 
9 1 0 
7 0 
212 
5 ·, 
23 
1Θ4 
• 1 3 
20 
7 
3 
5 
β 
9 
3 
4 
6 
41 
IO 
3 
ι 
7 
3 
17 
12 
5 
23 
6 
β 
2 
1 
16 
350 
345 
5 
3 
2 
t 
5 
5 
3 
2 
621 
728 
103 
626 
6 2 6 
15 
5 
102 
72 
30 
101 
5 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belt) L 
8452.95 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4604 
7072 
7534 
7438 
6571 
5664 
1131 
4534 
4533 
4248 
1703 
1 5 2 3 
1B0 
179 
135 
256 
256 
107 
1385 
1038 
347 
347 
305 
1622 
1308 
254 
1278 
449 
827 
785 
559 
8 4 5 3 
OOI 
Oll? 
DI) ί 
004 
, 01)6 
(10/ 
0(16 
030 
03« 
047 
064 
41)11 
404 
«4/ 
m ita 800 
8463.10 M A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
MACHINES A U T O M A T I Q U E S D' INFORMATION ET UNITES; LECTEURS 
MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
D ' INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
MACHINES ANALOGIQUES ET HYBRIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1814 
588 
1894 
18897 
7114 
7487 
' 799 
'17', 
2039 
314 
148 
6,5 0 
43235 
400 
149 
2221 
130 
1 13 
90909 
40717 
50190 
48698 
2500 
738 
158 
766 
32 
36 
327 
64 
1221 
399 
76 
1 15 
25B4 
3 
22 
39 
4938 
2079 
2859 
2859 
211 
123 
42 
14587 
6068 
4316 
952 
1 
637 
17321 
■ ' e ; 
45267 
25136 
20131 
19469 
952 
25 
837 
8453.30 UNITES INTEGREES OPERATIONELLES AVEC AU M O I N S UNE UNITE CEN­
TRALE ET DISPOSITIF D'ENTREE ET SORTIE SOUS MEME ENVELOPPE 
0 0 ' 
005 
OOl 
004 
005 
006 
007 
OOB 
088 
5 10 
032 
036 
038 
390 
100 
404 
824 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8453.40 UNITES CENTRALES COMPLETES ET PROCESSEURS AVEC ELEMENTS 
ARITHMETIQUES ET LOGIQUES ET ORGANES DE C O M M A N D E ET CONTROLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
5 6 8 
0/3 
030 
032 
036 
038 
042 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
473 
455 
70 
52 
78 
130 
22 
570 
6 
327 
3 
1269 
352 
917 
5' 7 
5ΘΒ 
176 
2156 
184 
'8 3 
477 
40 
2 
49 
13 
2373 
7 
4 
6284 
3781 
2503 
2483 
50 
20 
250 
351 
1392 
549 
271 
97 
14 
84 
1848 
125 
4980 
2909 
2071 
'8 4 6 
14 
125 
360 
374 
105 7 
6 3 ·' 
231 
1702 
? 6 5 
228 
150 
3 
18428 
390 
'45 
1025 
5 
74 
26206 
6148 
21058 
20492 
520 
469 
I58 
99 
336 
3 
32 
48 
18 
664 
99 
12 
¡0' 
1G39 
1101 
638 
4 ', 5 
105 
1 19 
Danmark 
1560 
442 
1117 
1117 
3/6 
7 
ι 
205 
60 
326 
213 
113 
113 
60 
13194 
6076 
6459 
47880 
27720 
18764 
23739 
2956 
156 
2196 
154 
4585 
156552 
1436 
' 06 1 
619 
317973 
145946 
170640 
7387 
1269 
1874 
3207 
1609 
24204 
2934 
' 6 
142 
75/ 
455 
4 
784 
'0? 
10 
2252' 
4 ', I 
1 78 
105 
58942 
33986 
24956 
24764 
1631 
'5' 
".6 6 
215 
7905 
5 
748 
274 
1017 
139 
567 
2420 
25 
15308 
11114 
4192 
4169 
1723 
242 
' ' 110 
1636 
3678 
2278 
10 
812 
10 
1 2699 
15 
8 
20 
21362 
7965 
13397 
13389 
821 
a 
2581 
359 
1 1369 
86 
66 15 
2790 
283 
66 
208 
'52 
165 
25 
2430? 
Θ21 
48914 
23086 
25828 
74936 
617 
838 
1684 
2306 
7026 
39 
6/6 
7 
282 
174 
4313 
7 4 
16581 
11737 
4844 
4843 
456 
6741 
167 
2071 
15423 
3341 
14622 
238 
1217 
246 
27 
4575 
67909 
669 
60 
384 
114577 
44044 
70533 
70299 
1728 
214 
' 5 6 
45 
4792 
36 
5 
154 
5679 
24693 
24693 
195 
■ 1 
8335 
3547 
5 3 
34570 
16632 
3713 
97828 
68470 
04784 
13340 
3630 
2434 
51 35 
405 
3703 
1 130 
a2o 
70487 
6661 
1572 
17294 
55258 
11599 
3158 
5'8 
1219 
218 
2226 
639 
621 
3921 
48 
25420 
1881 8 
22739 
59 
126 
120 
72 
6 5 44 
795 
478 
21342 
6544 
2 
155 
473 
129 
10 
19331 
2508 
14744 
7680 
6485 
536 
216 
481 
7 
55 
5 
4532 
490 
B073 
4596 
4054 
323 
29 
1 
69 
2 
347 
229 
■ -
21393 
3312 
506 
20551 
15869 
46 
443 
420 
1488 
175 
470 
106 
169 
545 
120 
7'. 6 
523 
158 
1592 
191 
5 
12398 
354 
998 
1562 
6 0 
22 
147 
Januar — Dezember 1978 Import 
148 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8453.40 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0?8 
030 
036 
400 
624 
73? 
740 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8463.50 SEP 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
HONGKONG 
2812 
50 
4 
12 
112 
9099 
6078 
3020 
29B9 
186 
21 
12 
869 
8 
3 
12 
59 
2747 
1711 
1038 
1020 
68 
15 
415 
12 
io 
1882 
1443 
439 
439 
2 
ARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
32 
'00 
81 
126 
3 
1 
10 
2 
324 
2 
740 
382 
359 
357 
6 
52 
72 
72 
2 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
007 
003 
0 78 
1)30 
03? 
038 
033 
1)40 
043 
060 
400 
404 
417 
«74 
/:i? 
740 
8453.61 PER 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
ISRAEL 
JAPAN 
HONGKONG 
IPHERE SPEICHEREINHEITEN 
1017 
167 93 
2615 
314 
797 
19 
47 
7 5 49 
734 
1 1 7 
75 
39 
16 
70 
13 
52 
25 
90 
89 
60 
29 
29 
30 
3 
1536 
129 
20 
5 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
191 
2 
3044 
13 
6 
6 
648 
1 
9482 
4566 
4915 
4894 
997 
8? 
1743 
7 
2 
7o5 
3696 
1354 
2342 
2339 
215 
35 
2 
487 
2 
361 
2613 
1712 
900 
665 
12 
221 
24 
812 
553 
259 759 
2 
70 
16 72 72 2 
2 
54 
8453.65 PERIPHERE EIN­ UND/ODER AUSGABEEINHEITEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
876 
731 
144 
144 
6 
43 
2 
64 15 49 47 
? 0 3 
3 
6 
2 
325 
! 
43 
81 37 
125 
12 
26 
441 
6 
712 
376 
336 
333 
1342 
799 
543 
538 
145 
82 
63 
63 
¡35 
14 
5 
575 
12 
. 11 
38 
332 
277 
55 
54 
4 
19 
144 
406 
231 
176 
174 
1 1 
726 
35 
55 3 
5 
5 
8 
1 
2097 
749 
1348 
'553 
746 
692 
305 
160 
600 
1492 
5'73 
326 
21 
27 
'823 
221 
36 
43 
520 
1438 
133 
' 2 
2 3 
60 3 
149 
11 
249 
604 
1209 
48 
1 
605 
156 
5 
7 
143 
21 
2 
a 
89 
21 
89 
85 
'9' 
2 
1 
' 153 
93 
60 
117 
77 
195 
1 
2 
2 
'03 
'32 
40 
35 
168 
2 OC 
30 
5 
270 
116 
88 
28 
28 
9 
612 
377 
235 
333 
34 
7 
3 
4 
26 
17 
106 
191 
163 
29 
131 
4 
10 
8453.40 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8453.50 U 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
083 
030 
036 
400 
624 
732 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8453.61 Ul 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
001 
G 3 2 
G05 
00­1 
GO­
GO·. 
00/ 
008 
026 
030 
G 5 2 
03 6 
055 
04 0 
C43 
060 
500 
404 
412 
624 
732 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
175 
202166 
3771 
142 
685 
15694 
680329 
443019 
237313 
235363 
12801 
1209 
738 
73848 
1146 
1 16 
655 
8580 
254948 
165030 
89919 
89094 
4819 
813 
1 1 
30952 
1797 
3 
1720 
105796 
71005 
34791 
34788 
319 
3 
EMOIRE CENTRALES DISTINCTES 
1374 
732 
1466 
5149 
4949 
10716 
123 
139 
897 
445 
24280 
198 
1 101 
147 
52096 
24530 
27567 
27123 
1597 
440 
82 
57 
18 
8 
5.0 
118 
20 
68 
6Θ17 
1069 
8360 
215 
8145 
8145 
228 
282 
43 
483 
3258 
188 
11 
2749 
16 
7040 
4275 
2785 
2749 
16 
HERIQUES DE M E M O I R E 
29751 
7206 
4181 
73696 
7947 
15137 
1061 
1548 
1148 
1272 
252 
? ? 7 3 
585 
13989 
8128 
116 
129979 
607 
233 
349 
17825 
797 
318504 
140528 
177971 
176147 
19481 
1625 
20253 
3998 
2491 
3265 
10451 
745 
1066 
845 
530 
234 
1685 
434 
1815 
3611 
18 
73289 
224 
109 
10840 
279 
136216 
42257 
93957 
93521 
5556 
417 
1410 
705 
33540 
3307 
1167 
132 
ί 42 
82 
1832 
78 
16607 
12 
122 
6905 
65946 
40261 25684 
25480 124 
126 
15340 
583 
1146 
52344 
34494 
17849 
17837 
756 
12 
82 
e 9 
26 
815 
203 
572 
30 
3780 
16 131 
5758 1216 
4543 
4407 
602 
135 
79 
1 1 1 
56 
771? 
591 
36 
8 
1372 
2 
26 
ι e ? 
5164 
3586 
1578 
1409 
8 
169 
10740 
7 
42 
62836 51283 
11553 
11553 
764 
18 
576 
4 0" 
71 
7 
10 
16? 
2054 
198 
3573 
1073 2500 
2302 
243 
198 
2051 
366 
9044 264 
63 0 
7 0 
25 
6 
122 
127 
24 
56 
492 
7 
4701 
13 
18611 
12951 
5560 
5543 
335 
1 
24 
24047 
26 
4 
47103 
22149 24956 
24715 
648 
51 
169 
728 
137 
6 8 6 
13 474 
70 
15 
2 
2953 
4933 
1950 2983 
2972 
19 11 
2828 
310 
4143 
70/ 
1828 
4 
72 
53 
6 
227 
108 
562 
15 
9746 
5 
38 95 
20004 
8920 
11084 
10841 
466 
187 
151 
29147 
220 
27 1Θ44 
96883 
62120 34764 
34064 
2659 
300 
399 
133 
194 
'339 
'63? 
199 
42 
2 
23 
66 
4468 
8086 
3380 4705 
4622 
137 
30 
3895 
477 
696 
19238 
715 
124 
468 
199 
402 
:? 
86 
14 
17118 
1483 
21124 
326 
187 
IIB 14 
IB9 
62038 
25514 
36523 
35876 
12830 
618 
1220 
2354 
6974 
3204 
3770 
3770 191 
133 
35 
167 
133 
35 
36 
14 
66 
134 
372 
575 
203 
372 
372 
16872 
18 
4 
53445 
33734 19711 
19542 
2645 
42 
127 
33 1 
110 
13 
1 1 66 
1052 
9617 
12 
36/ 
97 
1424 
26 
14180 
12288 
1891 
1891 
8 63 
845 
330 
7 3 
4963 
189 486 
26 
123 
5 
5 
148 
2768 
23 
36 
2 
72 
10050 8836 
3213 
3106 
162 
10/ 
8453.65 UNITES PERIPHERIQUES D'ENTREE ET/OU DE SORTIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
31837 
12132 
8546 
30546 
62703 
64206 
8036 
6'.i 
2444 
75814 
13040 
4159 
2929 
26201 
90729 
5061 
483 
1875 
30353 
5233 
630 
9806 
19959 
47446 
1472 
37 
20023 
4 9 78 
?' ' 
147 
4290 
925 
71 
50 
255 
4753 
991 
4445 
4369 
10242 
72 
69 
65 
6546 
4016 
3715 
3394 
2426 
7870 
9 
'7 
7 
3226 
4 3.,,, 
1271 
'06 5 
5415 
9329 
'04 6 
249 
18 
11161 
2 
3 
6 
'( /·, 
8 
3 
12 
750 
268 
67 
3190 
419 
65 1 7 
306 
426 
4239 
Ursprung 
Origine 
I ■ « » ι * < > ι ι 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
0 16 
038 
040 
043 
046 
048 
050 
058 
060 
064 
066 
400 
404 
413 
508 
538 
634 
737 
740 
800 
8453.85 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATFN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
6 5 
50 
191 
10? 
12 
15 
5 
50 
12 
16 
20 
1 
53 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
41,36 
109 
9 
64 
14 
21 
49 
1 
4141 
6870 
7267 
7064 
7155 
112 
81 
1504 
16 
19 
16 
14 
4729 
2458 
2289 
2205 
651 
35 
29 
ι 129 
27 
9 
16 
2 
10 
4180 
2289 
1910 
1846 
626 
27 
25 
■100 
1 / 
432 
334 
98 
97 
23 
2 
1071 
477 
594 
586 
167 
β 
8453.69 PERIPHERE EINHEITEN, AUSGEN. SPEICHEREINHEITEN UND EIN­
UND/ODER AUSGABEEINHEITEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
033 
036 
038 
040 
043 
046 
056 
066 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
616 
624 
647 
700 
732 
740 
800 
803 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDONESIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NAURU 
NICHT ERM. LAENDER 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8463.91 LOCI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
2268 
625 
244 
2348 
668 
2575 
567 
54 
18 
704 
33 
1 15 
79 
41 
522 
2 
12 
7853 
168 
8 
243 
142 
8 
33 
2 
192 
7 
3 
3 
28 
19600 
9341 
10260 
9741 
990 
473 
16 
3 7.3 
115 
8 
123 
338 
1 1 
2 
2 
37 
15 
2 
130 
507 
4 
2 
3 
2 
1677 
970 
707 
700 
67 
6 
57 
63 
255 
141 
465 
4 
77 
2 
1 
38 
56 
6 
1234 
3 
15 
18 
2435 
984 
1450 
1427 
117 
16 
7 
PRUEFER U N D R E C H E N L O C H E R 
56 
31 
16 
77 
789 
'26 
37 
39 
14 
9 
1 
53 
40 
33 
5 
10 
2 
19 
121 
23 
1 
23 
9 7 5 
103 
62 
1158 
1399 
28 
6 
5 
410 
25 
4 5 
31 
3 
158 
2 
1219 
94 
136 
1 
1 
1 
(12 
6 
5971 
3734 
2238 
2073 
518 
163 
2 
2 
2 
3 7 
31 
25 
157 
381 
6 
767 
313 
454 
4 5? 
45 
1 
12 
196 
8 
7 54 
77 
132 
22 
4 6 6 
2 
33 
1526 
883 
643 
613 
63 
1 
22 
21 
3 
191 
22 
878 
546 
332 
327 
112 
5 
2 
10 
2365 
589 
1768 
1709 
490 
35 
23 
509 
290 
6 18 
3 00 
24 
129 
,'•0/ 
58 
5 6' 
1 
3 
3 
6901 
2321 
4580 
4288 
159 
286 
6 
16 
5 
29 
56 
46 
46 
57 
57 
151 
5 
408 
155 
252 
249 
80 
205 
75 
131 
131 
26 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux reland Danmark 
036 
0 5II 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
030 
064 
066 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
732 
740 
500 
8453.65 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP OEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5642 
3182 
1759 
119 
257 
115 
170 
412 
¡78 
1329 
240195 
4007 
362 
25 18 
6 4 0 
951 
2154 
132 
160 
664011 
318868 
345145 
338290 
88894 
4753 
2056 
1588 
883 
3 
41Θ 
257 
2 
121 
620 
86303 
059 
623 
778 
730 
97 
19 
267760 
142602 
125158 
122882 
34490 
1524 
751 
1468 
23 
818 
97 
158 
396 
53401 
1 102 
353 
532 
98 
404 
4 
4 
163630 
84684 
79047 
77426 
21519 
1021 
555 
1549 
61 
7 
3918 
53 
1 
197 
1 1 
16742 
10624 
6118 
6083 
1915 
28 
7 
329 
237 
69 
12 
21 
20866 
608 
?B7 
34 
95 
27 
54175 
24940 
29235 
28865 
7199 
337 
33 
82 
188 
83 
9830 
404 
276 
2 
18 
35387 
21242 
14145 
13861 
3517 
288 
6 
539 
540 
636 
55952 
743 
538 
"J · 
98849 
22664 
75996 
73844 
1544Θ 
1490 
652 
1497 
! 
5 7 
8453.69 UNITES PERIPHERIQUES, AUTRES QUE DE MEMOIRE ET D'ENTREE ET/OU DE SORTIE 
001 
002 
008 
004 
005 
001 
007 
003 
0?(1 
G 8 0 
03? 
036 
038 
04 0 
042 
046 
ose 
06 e 
390 
400 
404 
412 
5 0 6 
533 
616 
624 
647 
700 
732 
740 
800 
803 
958 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
TAI II. 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NAURU 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8453.91 Pi 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
94976 
24148 
16189 
88025 
26403 
114348 
26955 
3222 
1258 
28026 
897 
5483 
2805 
892 
8734 
1 130 
317 
304 
137 
451385 
4807 
374 
10049 
6564 
31C 
134 9 
103 
106 
,'733 
272 
184 
¡GO 
1144 
930113 
394266 
635849 
513675 
39424 
20279 
748 
13459 
5356 
344 
4684 
17445 
481 
106 
146 
2378 
6 
758 
69 
: 185 
4 
32562 
456 
10 
143 
200 
79809 
41873 
37936 
37760 
3358 
172 
4 
2 4 1 7 
Ί",? ' 
10738 6'55 
26479 
228 
3870 
188 
33 
781 
747 
174 
56696 
192 
2 
666 
421 
46 1 
112531 
48720 63812 
6290B 4651 
713 
189 
36700 2388 
1438 37310 
52129 765 
226 
88 
12055 575 
1 109 
'050 
1 11 
3578 
50 
65273 1264 
34Θ7 
13 
31 4 
3 3 
1 4 1 1 
115 
221356 
130956 90400 
86530 
14990 
3812 57 
ES. VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
844 
6 96 273 
5096 
5843 
2628 1361 
3 5 3 7 
454 
3582 
370 
251 
76 
1 186, 
769 
309 92 
221 
1 2 0 8 
188 
18 
4419 2100 
243 131 1641 
58 
1022 
25 
7 0 35 
141 
58 37 
2971 
1378 
2730 
' ' 73 
8859 
1231 387 
21 
1727 
769 
240 
8 
220 
7 24 
17 24434 
424 
1 
69 
158 
48887 
18728 28139 
28032 
2765 
76 31 
70 
66 
207 
11 14 
1268 
'4 2 
29 7 
55 7 
15295 
'4 65 
9237 1396 
5600 
1445 5 
31 
1243 
51 
806 
229 
215 
5 
28860 
35 
1 1 
39 
5 
72 
1662 
1 
1144 
68864 34435 
34429 
33143 
2360 
136 6 
226 
9 6 
¡05 
275 
14 
6 3 
62 84 
26017 
11638 
6076 
27104 
13867 
22971 
2271 
910 4241 
235 1814 
1178 
12 
2783 
1126 306 
56 
96 
235208 
2239 
324 
6549 
6550 
306 901 94 
1224 
1 12 
135 
160 
380079 
112895 267185 
251358 
8449 15366 
461 
125 
¡83 
67 1 14 
1106 
273 
7 5 5 
9 
805 
17 
5 
8 9 
36 
2684 
5 
2539 
2 
2494 
7880 2841 
5039 
5039 
5 
9 
191 
6 
6 
517 
966 
I 53 
8 7 0 
99 
1 152 62 
62 
75' ? 
30 
36 6 
g 
24 
581 5 
7 05 
162 
47 
12727 3818 
8909 
8905 
2646 4 
28 1 
170 64 2 
57 34 
63 
149 
Januar — Dezember 1978 Import 
150 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
O08 
078 
030 
036 
038 
040 
056 
055 
400 
404 
508 
706 
733 
740 
953 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR.9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8453.99 M A 
ZEIC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
NICHT ERM. LAENDER 
46 
881 
631 
252 
248 
52 
35 
42 
274 
150 
125 
126 
10 
30 1 
248 
177 
69 24 
MAGNETISCHE ODER OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN Z U M AUF­
I HNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, A W G N I . 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8454 
8454.10 
ANDERE BUEROMASCHINEN UND ­APPARATE 
ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
00? 
033 
0 3 6 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
21 
5 6 
16 
136 
35 
73 
12 
9 
25 
¡59 
548 
351 
198 
¡96 
38 
3 
'0 
11 
! 11 
1 
4 
1 ', 
41 
93 
37 
57 
5, 
1 5 
38 
1 
44 
18 
23 
1 
1 
33 
157 
126 
31 
31 
1 
' 2 
'0 
16 
1 
2 
14 
45 
30 
15 
'5 
2 
3 
! 
36 
a I 1 
! ' 3 
1 1 
75 
60 
15 
'5 
5 
8454.31 HEKTOGRAPHEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8454.39 SCH, 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
5.6 
31 
27 
44 
10 
15 
14 
226 
136 
90 
54 
6 
5 
2 
3 
2 
13 
37 
18 
19 
19 
4 
1VIELFAELTIGER 
126 
747 35 
32 
12 
40 
3 
88 
45 
43 
43 
43 
13 
335 
5 
2 
8 
6 
2 
2 
2 
68 
173 
145 
118 
125 
79 
74 
355 
416 
249 
61 
13 
5 
23 
36 
14 
12 
2 
16 
2194 
48 
21 
23 
1 
3769 
1374 
2398 
2349 
80 
?5 
23 
7 
9 
10 
344 
34 
1 
8 
2 
3 
a 2 
340 
1 
7 
778 
412 
366 
363 
15 
1 
2 
38 
46 
153 
65 
164 
44 
2 
1 
4 
7 
7 
12 
13 
1445 
38 
12 
9 
2065 
514 
1551 
1522 
50 
13 
15 
69 
1 
1 
56 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
117 
i 
1 
1 
264 
137 
127 
126 
6 
1 
2 
5 
6 
4 
¡ 
■ 
3 
5 
27 
17 
IO 
7 
1 
3 
36 
6 
86 
4 
9 
1 
3 
1 
16 
1 
164 
140 
25 
25 
6 
1 1 
26 
12 
47 
3 
15 
2 
1 
13 
4 
2 
3 
353 
7 
3 
5 
414 
117 
297 
864 
21 
11 
3 
' 
30 
31 
31 
1 
" 
2 
12 
3 
5 
1 ' 
8 
46 
36 
10 
10 
1 
2 
2, 
1 
7 
2 
2 
51 
96 
41 
55 
55 
4 
2 
4 
6 
12 
6 
6 
6 
5 
6 
4 
3 
1 
5 
24 
15 
9 
9 
4 
20 
12 
7 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1315 
i 128 
25951 
18753 
9199 
9120 
3029 
916 
945 
6671 
3460 
3410 
3407 
339 
352 
63 
10313 
7096 
3217 
3183 
1700 
39 
412 
271 
142 
I 83 
58 
7 
29 
3280 
2861 
419 
415 
41 
11 
9 
895 
720 
176 
1 76 
71 
14 
38 
3504 
1880 
1624 
1555 
717 
211 
200 
11 
1 1 
5 
15 
5 
465 
265 
200 
.'GO 
98 
8453.99 LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE 
TRAITEMENT D ' INFORMATION CODEE SUR SUPPORT. NDA. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
658 
040 
056 
066 
400 
404 
508 
705 
732 
740 
..SB 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9818 
3484 
4928 
22913 
13775 
12135 
2750 
642 
576 
2058 
3201 
ce e 240 
143 
291 
131600 
1883 
966 
326 
1447 
347 
1 16 
214604 
70444 
144160 
141731 
6746 
1787 
523 
405 
429 
626 
10856 
2466 
64 
312 
382 
36,5 
1237 
83 
20601 
14 
338 
38121 
15158 
22963 
22893 
1939 
33 
56 
'733 
3085 
9403 
3 3 4 4 
7490 
2241 
105 
42 
307 
94 8 
421 
240 
193 
85357 
1 5 3 ? 
5'6 
744 
' '6 
117200 
26699 
90500 
89597 
1958 
553 
3 3 6 
7100 
67 
76 
3953 
497 
45 
42 
33 
327 
99 
1 1130 
25 
29 
58 
347 
23835 
11737 
12097 
1 1720 
501 
377 
49 
100 
489 
1 
124 
27 
154 
'54' 
445 
6097 
'S3 
187 
2 
2 
4 
6 
247 
8454 AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES 
D'ADRESSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 53 494 
5 3 ' , 
3127 
923 
150 
460 
281 
' 7 34 
3336 
11970 
7088 
4903 
4 3 0 ' 
• 5 5 5 
96 
584 
12 
5 ? ' 
('. 7 
104 
663 
6 ,· 8 
2514 
865 
1649 
' 6 4 8 
757 
294 
52 
1097 
366 
3 ; >' 
55 
83 
740 
2995 
2165 
830 
829 
83 
846431 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13 6 
1244 
333 
295 
235 
147 
285 
172 
2973 
2107 
866 
641 
384 
5 6? 
1 13 
'6 
8 6 
15 
276 
174 
51 
75 
232 
B73 
557 
316 
5 16 
75 
6 
96 
8 e 
10 
700 
229 
1 1 ' 
59 
37 
212 
267 
1727 
1197 
531 
5 3' 
263 
' 
6'· 
8454.39 DUPLICATEURS A STENCILS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UN 
' 7 ­0 
5; 
15 
148 
381 
176 
204 
7 54 
41 
277 
40 
5 
1233 
982 
252 
2 5 ? 
247 
161 
2786 
147 
104 
42 
42 
527 
1481 
293 
291 
2 
58 
204 
218 
1069 
802 
267 
75/ 
48 
52 
1 10 
22 
7 
234 
190 
45 
190 
" 6 
715 
1134 
684 
36,30 
84 
388 
8 3 3 
38 
'359 
277 
6 4 
378 
10 
1448 
764 
684 
559 
181 
e ¡06 
1004 
86 
9845 
8457 
1388 
1384 
290 
4 
12715 
2B1 
45 0 
1 ·' 1 
21 1 
21822 
5909 
15913 
14953 
1717 
812 
149 
33 
42 
74 
586 
50 
1083 
103') 
154 
402 
20B 
194 
169 
2 
32 
1307 
1240 
·?? 
36 
244 
158 
BO 
270 
146 
124 
10 
269 
1026 
480 
547 
547 
¡30 
I? 
27 
β 
M ? 
122 
49 
519 
378 
141 
140 
75 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t . — Dàcombro 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8454.39 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
131 
9 
17 
34 
38 
1123 
1019 
105 
97 
25 
31 
2 
B 
2 
BO 
66 
14 
I 1 
9 
388 
378 
10 
10 
277 267 147 12B 
19 
8454.51 POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
206 
6 0 
52 
63 
18? 
23 
635 
377 
261 
281 
55 
1 
?0 
26 
67 
3 
137 
42 
96 
96 
7 5 
1 
6 
3 
46 
3 
75 
23 
52 
52 
3 
12 
1 
6 
6 
26 
15 
12 
12 
6 
14 1 
2 
14 
3 
2 
17 
1B4 
162 
23 
23 
3 
8454.55 GELDSORTIER., GELDZAEHL­ UND GELDEINWICKELMASCHINEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
12 
13 
154 
153 
51 
48 
15 
2 
15 
40 
18 
23 
23 
8454.59 ANDERE BUEROMASCHINEN UND ­APPARATE, ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
127 735 
617 
1750 
43? 
510 
9 
91 
746 
105 
1 10 
104 
5? 496 642 
6475 
3771 
2704 
1351 
462 
665 
137 
57 
67 
527 
221 172 
1 
52 
23 
42 
33 
62 
5 
115 
2 
139 
157 
855 
280 
575 
405 
88 
165 
5 
6 
53 
22 
34 
18 
1 1 
335 
26 
'55 
333 
1915 
1050 
865 
491 
109 
3 36 
37 
16 
17 
74 
47 
1 
19 
8 
2 
28 
24 
273 
164 
109 
81 
23 
24 
37 
37 
601 
102 '05 
16 
23 
413 
294 
88 
119 
110 
165 
31 
24 
516 356 
160 93 
16 
26 
8455 
8455.10 
TEILE UND ZUBEHOER. AUSGEN. KOFFERBEHAELTER. SCHUTZHUELLEN 
U.DGL.. FUER MASCHINEN UND APPARATE DER NRN. 84SI BIS 84S4 
ADRESSPLATTEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
45 
58 
26 
25 
7 
3 
1 
10 
33 
4 
9 
3 
11 
29 
146 85 
16 
3 
404 297 
33 
15 
9 
15 
1266 
828 436 358 57 
18 
60 
2 
1 
80 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lu 
8 4 5 4 3 9 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8464.61 M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8464.56 M 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6 
3 
4 
81 
21 
16 
56 
1 
17 
4 
6 
34 
4 
8 
4 
270 
133 
137 
121 
74 
6 
' ' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
062 
400 
404 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8454.59 Al 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B455.10 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF COFFRETS, HOUSSES ET 
SIMIL., POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 845I A 8454 INCL. 
CLICHES­ADRESSES 
1433 
107 
337 
60? 
430 
10645 
9170 
1476 
1436 
444 
262 
13 
'. 73 
57 
82B 
574 
254 
243 
186 
379 
72 
3 
79 
3489 
3334 
155 
155 
72 
305 
17 
8 
99 
2457 
2324 
133 
125 
17 
103 
60 
7 
164 
1383 
1161 
222 
221 
50 
JR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
483 
'?6 6 
3264 
1548 
796 
?­ ?e 6896 
902 
17369 
7383 
9985 
9972 
2163 
197 
413 
23 
351 
1121 
871 
20 
3005 
986 
2019 
2019 
1126 
686 
39 
2 
83 
106 
4674 
159 
5648 
709 
4938 
5356 
' G 6 
34 
382 
36 
269 
186 
906 
451 
455 
455 
269 
116 
1341 
5 
137 
79 
27 
723 
2431 
1599 
832 
832 
82 
RIER, C O M P T E R ET E N C A R T O U C H E R LES M O N N A I E S 
915 
' '14 
6 4 3 
299 
1150 
687 
57 8 
7610 
7760 
2349 
5412 
5397 
1984 
2 
130 
170 
141 
448 
196 
699 
1929 
321 
1808 
1600 
705 
323 
12 
'56 
35 
94 
150 
53 
491 
136B 
573 
795 
795 
251 
INES ET APPAREILS DE B U R E A U 
1244 
3760 
10486 
15840 
5732 
6196 
¡51 
1186 
2575 
3184 
657 
476 
140 
10452 
1 14 
'00 
3754 
' 7 ' 6 
68118 
44625 
23490 
21287 
6445 
'656 
348 
276 
1 G ' 5 
247 
207 
777 
522 
254 
1306 
12? 
264 
9 
2262 
13 
1047 
452 
8810 
3047 
5783 
5270 
¡687 
483 
9 
871 
1347 
5 ¡70 
2300 
3252 
'G6 
152 
619 
031 
186 
95 
23 
2527 
14 
37 
1044 
865 
20417 
14147 
6269 
5325 
1644 
883 
61 
25 
254 
42 
9 
549 
912 
349 
563 
56 8 
5 
. NDA. 
8G0 
677 
998 
523 
20 
164 
¡65 
64 
14 
442 
3 
361 
76 
3932 
2673 
1259 
1165 
421 
76 
17 
107 
35 
175 
41 
712 
45 
59 
359 
1535 
358 
1177 
' ' 77 
759 
339 
89 
3697 
2076 
641 
2 
'64 
5,06 
200 
104 
41 
11 
949 
33 
11 
59B 
207 
9836 
7007 
2828 
2528 
904 
224 
77 
90 
29 
25 
31 
22 
1178 
1066 
110 
108 
54 
69 
92 
277 
748 
15 
194 
186 
1596 
1202 
394 
394 
208 
' 55 
4 
17 
8 
9 
9 
41 
223 
522 
238 
284 
284 
18 
243 
1827 
1432 
279 
757 
1 
45 
112 
55 
47 
47 
16 
607 
3 5 
185 
53 
5318 
4065 
1253 
'0 54 
264 
78 
Θ2 
276 
53 
440 
64 
1021 
4G5 
556 
556 
53 
87 
87 
1 125 
768 
349 
931 
3399 
2098 
1301 
' 883 
349 
226 
Bl 
3 
96 
3 
240 
264 
954 
324 
630 
623 
116 
102 
1033 
6645 
7550 
244 
83 2ao 
474 
446 
5' 
1 1 
59 
3427 
54 
2 
485 
45 
16373 
11218 
5156 
4992 
977 
83 
82 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
606 
225 
278 
20 
160 
190 
179 
45 
2 
57 ' 
8 
12 
101 
66 
35 
'· 
12 
27 90 2 
194 
159 
35 
101 
10 
53 5? 
465 
111 
355 
366 
130 
52 
62 
15 6 
718 
624 
196 
439 
21 
76 
18 
718 
652 
66 
63 
27 
3 
2712 
1816 
896 
850 
5 56 
26 
20 
42 
345 
32 
87 
520 
5 
6 
12 
8 5 
5 
162 
277 
29 
12 
4 
7 
69 
3 
55 
5 
51 
3 
2 
12 
32 
45 
21 
28 
4 
135 
151 
Januar — Dezember 1978 Import 
152 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8 4 6 5 . 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 1 3 5 1 3 4 8 1 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 8 1 11 1 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 6 1 1 1 1 1 7 
Belg.­Lux. 
15 
ε 6 
8 4 6 6 . 6 0 T E I L E U N D Z U B E H O E R V O N E L E K T R O N I S C H E N R E C H E N M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 18 3 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 8 5 19 1 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 8 4 6 13 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 8 3 2 4 1 5 
0 0 5 ITALIEN 9 5 2 6 14 12 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 6 5 7 3 3 
0 0 7 IRLAND 2 1 
0 3 0 S C H W E D E N 3 . 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 7 0 9 6 0 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 0 9 14 12 2 8 0 8 8 
7 0 1 M A L A Y S I A Β 4 2 2 
7 0 8 PHIL IPPINEN 12 12 
7 3 2 J A P A N 1 3 8 2 3 21 7 3 2 
7 4 0 H O N G K O N G 18 3 13 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N . . . 
1 0 0 0 W E L T 1 0 1 7 1 5 2 1 7 7 4 1 8 1 1 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 3 5 5 8 7 8 4 4 7 2 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 6 6 4 6 5 9 3 3 7 1 9 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 1 9 4 6 9 2 3 5 5 9 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 3 9 6 0 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 19 1 1 6 2 
8 4 6 6 . 9 2 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R S C H R E I B M A S C H I N E N D E R N R . 8 4 5 I A 
0 0 1 FRANKREICH 8 6 8 1 9 1 4 6 4 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 146 6 7 7 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 3 0 3 3 1 2 4 3 7 3 3 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 3 1 . 2 0 3 2 2 3 3 5 
0 0 5 ITALIEN 7 3 5 12 8 5 2 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 0 3 4 0 3 0 1 9 9 1 3 2 
0 2 8 N O R W E G E N 3 0 3 0 
0 3 0 S C H W E D E N 9 1 2 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 4 5 1 5 6 7 11 2 5 6 
0 4 2 SPANIEN 3 9 4 7 1 3 0 5 6 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 4 1 3 1 2 2 5 5 53Θ 
4 0 4 K A N A D A 7 5 10 6 57 
5 0 B BRASILIEN 9 9 3 7 6 2 
7 3 2 J A P A N 1 1 2 Β 
1 0 0 0 W E L T 8 2 1 5 8 3 3 5 2 8 9 9 2 4 7 4 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 6 3 9 4 6 2 4 4 9 5 5 6 9 3 7 2 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 8 2 1 2 0 9 3 2 4 2 3 1 0 2 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 1 0 2 0 7 3 2 3 8 5 9 5 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 B 3 1 5 7 9 11 2 9 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 7 1 3 8 6 2 
1 
9 
2 
1 1 
1 
1 
1 
2 7 
2 5 
2 
? 
2 
1 7 6 
5 
5 
1 
β 
1 9 9 
1 8 9 
10 
7 
3 
8 4 5 6 . 9 3 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R N I C H T E L E K T R O N I S C H E R E C H E N M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 16 16 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 18 1 2 10 
0 0 5 ITALIEN 5 4 2 4 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 1 3 1 
0 3 0 S C H W E D E N 7 
0 3 6 S C H W E I Z 13 1 9 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 2 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 3 7 37 
1 0 0 0 W E L T 1 6 7 2 2 1 8 4 8 1 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 9 9 2 1 9 4 1 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 6 7 1 9 4 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 1 9 4 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 0 1 9 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 41 4 0 
8 4 5 5 . 9 4 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R B U C H U N G S ­ . F R A N K I E R M A S C H I N E N 
1 
4 
6 
5 
1 
■ 
1 
F A H R ­
K A R T E N ­ O D E R E I N T R I T T S K A R T E N ­ A U S G A B E M A S C H I N E N U N D D G L . U N D 
R E G I S T R I E R K A S S E N 
0 0 1 FRANKRFICH 10 9 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 0 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 0 5 3 5 19 
0 0 5 ITALIEN 2 6 3 3 3 9 6 8 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 5 9 3 1 7 
0 3 0 S C H W E D E N 6 8 16 4 Β 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 5 11 5 2 1 
6 5 
8 
2 
* 1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9 4 3 4 
1 0 
10 
13 
1 
15 2 
5 12 1 
31 1 
7 
1 
1 
13 ï 
15 i 2 
1 
1 0 1 2 0 β 
6 6 1 9 4 
3 6 1 3 
2 9 1 3 
1 
4 
15 5 4 
3 4 1 13 
5 3 4 1 4 
1 8 0 1 
1 
1 
14 1 
13 
79 6 4 
1 1 
1 
8 7 4 1 7 3 0 
7 6 3 9 2 3 
1 1 1 9 7 
1 0 9 9 5 
14 1 1 
1 2 
i' 4 
3 9 
2 
7 
2 
1 
5 4 3 
4 3 2 
11 
1 1 
9 
Ι 
1 
8 1 
4 0 5 10 
2 5 6 
21 2 
2 5 1 10 
3 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 5 5 . 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 9 2 7 1 9 0 4 2 5 5 9 2 4 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 7 2 1 2 9 5 7 1 8 6 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 2 12 9 5 7 1 8 6 21 
8 4 5 5 . 5 0 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A C A L C U L E R 
E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 5 8 6 7 0 19 5 8 1 1 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 7 2 1 6 5 1 5 2 1 3 8 6 9 
0 0 3 PAYS­BAS 3 2 6 5 1 7 9 5 5 0 5 9 1 2 6 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 5 9 0 1 1 3 2 1 3 4 4 0 8 1 9 9 
0 0 5 ITALIE 2 1 1 6 2 6 3 7 7 7 2 0 5 2 2 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 3 8 2 2 7 2 3 6 3 2 1 5 0 3 
0 0 7 IRLANDE 3 5 9 7 . . . . 
0 3 0 SUEDE 2 1 9 4 2 6 8 0 7 6 3 
0 3 6 SUISSE 2 B 6 4 8 9 4 1 8 5 6 5 5 2 0 16 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 9 0 2 1 8 4 4 7 4 5 5 4 3 2 1 1 6 2 7 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 7 0 1 3 1 2 4 1 1 0 
7 0 8 PHILIPPINES 1 1 3 6 1 1 3 6 
7 3 2 J A P O N 4 6 5 Θ 9 0 3 7 7 5 1 4 6 6 1 5 3 4 9 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 0 9 5 4 2 6 3 7 0 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 3 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 6 6 2 7 6 0 1 7 5 7 9 7 5 6 6 2 4 9 9 9 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 1 8 0 9 2 4 5 0 4 1 7 2 3 1 4 8 9 9 8 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 2 0 8 5 2 5 1 5 1 3 4 0 7 7 2 5 2 1 6 0 0 1 4 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 9 7 7 3 7 4 2 3 3 B 2 7 0 9 7 1 4 2 1 1 3 7 
1 0 2 1 A E L E 3 1 4 9 9 5 8 1 8 6 2 1 5 5 1 0 5 19 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 B 2 8 1 4 0 6 2 3 1 5 4 1 8 0 7 
8 4 5 5 . 9 2 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S . D E M A C H I N E S A E C R I R E D U 8 4 5 I A 
0 0 1 F R A N C E 1 0 3 7 4 2 4 5 0 . 1 5 9 6 4 8 4 2 0 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 B 7 4 3 1 2 9 5 1 5 4 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 9 5 2 5 3 5 7 5 8 1 8 5 0 4 3 3 3 4 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 2 6 9 9 1 2 5 2 5 5 1 1 5 2 9 0 3 6 1 
0 0 5 ITALIE 5 5 5 6 2 4 8 1 0 0 6 1 7 5 3 1 1 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 4 5 7 1 0 6 9 1 3 5 4 8 3 3 1 1 6 1 14 
0 2 8 NORVEGE 1 0 1 4 1 9 5 1 
0 3 0 SUEDE 3 6 9 8 1 1 6 0 8 5 3 3 
0 3 6 SUISSE 7 9 6 4 3 0 7 6 6 8 0 5 2 2 3 2 3 9 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 4 5 15 14 1 0 7 3 7 3 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 2 5 6 7 3 0 9 6 1 2 7 3 2 9 1 8 1 1 7 4 7 2 8 4 
4 0 4 C A N A D A 1 0 0 8 5 0 3 9 1 1 1 7 7 2 15 
5 0 6 BRESIL 6 8 3 2 1 1 9 4 4 8 6 
7 3 2 J A P O N 1 1 2 9 4 4 10 1 0 3 0 10 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 9 8 0 1 5 8 8 1 1 1 8 5 6 1 2 4 9 7 4 3 4 0 9 4 4 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 6 5 9 8 7 9 4 5 6 9 4 4 7 6 6 3 2 2 6 2 3 0 4 0 4 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 3 5 9 9 4 6 4 2 5 2 2 0 9 5 8 6 5 1 7 1 7 9 3 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 1 7 2 6 4 1 0 2 1 9 5 5 6 6 4 1 6 6 5 3 3 6 9 
1 0 2 1 A E L E 8 4 7 6 3 1 7 3 8 4 8 5 3 2 3 3 8 7 61 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 6 0 9 14 2 0 1 4 8 6 21 
8 4 5 5 . 9 3 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A C A L C U L E R N O N 
E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 9 9 1 0 1 8 8 . 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 1 4 7 1 8 3 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 4 1 8 0 2 5 2 1 1 7 8 5 
0 0 5 ITALIE 8 2 1 1 2 8 3 6 2 16 1 2 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 4 8 15 5 9 1 4 9 8 
0 3 0 SUEDE 2 2 2 4 18 15 
0 3 6 SUISSE 8 4 8 2 5 3 0 7 4 8 2 10 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 0 7 4 0 13 3 0 0 11 3 3 
5 2 8 A R G E N T I N E 3 9 8 3 9 8 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 5 7 4 1 8 8 4 2 1 8 8 4 1 7 7 2 7 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 0 9 8 3 0 5 5 0 3 5 9 1 1 4 2 2 1 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 2 1 8 0 1 1 1 3 3 9 1 2 7 2 3 6 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 9 9 1 1 1 3 3 6 8 3 9 3 6 3 8 
1 0 2 1 A E L E 1 0 8 6 3 7 3 1 2 5 0 3 2 4 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 45Θ 1 4 3 3 24 
8 4 5 5 . 9 4 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S C O M P T A B L E S , A 
A F F R A N C H I R . A E T A B L I R L E S T I C K E T S E T S I M I L . E T C A I S S E S 
E N R E G I S T R E U S E S 
0 0 1 FRANCE 5 0 7 3 7 9 19 9 2 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG I I B 9 0 4 6 
0 0 3 PAYS­BAS 8 5 9 2 9 3 6 1 2 2 2 5 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 8 0 0 2 9 7 8 2 8 4 5 6 0 3 3 2 
0 0 5 ITALIE 3 8 0 2 1 8 7 1 7 0 1 5 3 8 3 0 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 8 2 8 4 9 2 1 3 1 0 6 2 3 9 1 3 4 
0 3 0 SUEDE 2 7 5 6 5 2 2 2 1 0 2 8 6 8 0 1 0 8 
0 3 6 SUISSE 1 3 7 5 5 5 9 2 0 7 2 9 0 4 7 9Θ 
UK 
3 9 
12 
12 
3 : 9 
2 6 
5 4 5 
3 9 0 
6 2 1 
3 5 3 
1 1 
2 1 
1 5 8 9 
9 7 4 
19 
1 3 1 
5 1 4 3 
2 2 5 5 
2 8 8 8 
2 7 9 6 
4 7 
5 0 
8 6 9 
6 
9 3 7 
4 9 5 2 
2 3 9 5 
6 
3 6 0 
1 1 1 
3 0 2 2 
12 
17 
1 2 5 2 1 
8 9 6 5 
3 5 5 6 
3 5 2 8 
3 6 6 
15 
'. 6 
8 7 
1 9 4 
1 8 2 
1 1 
1 0 9 
6 2 1 
3 0 7 
3 1 4 
3 Ί 4 
1 9 3 
5 6 
18 
104 
■ 8 15 
9 1 0 
1 1 1 3 
1 19 
Ireland 
3 2 
2 
5 
3 3 3 
4 8 9 
1 1 
6 
2 7 2 
1 0 0 6 
7 1 9 
2 8 7 
28 3 
5 
1 0 1 
44 
17 
2 
8 0 
35 
5 4 
8 
5 
2 8 3 
1 8 ? 
1 0 1 
Ι Ο Ι 
3 5 
2 
18 
17 
β 
5 4 
3 6 
18 
18 
β 
2 
Β7 
6 9 1 
6 
Valeurs 
Danmark 
9 6 
3 9 
3 " 
2 
6 3 
1 0 4 
2 9 
1 
1 
2 
4 9 
Gli 
3 2 1 
1 9 8 
1 2 2 
1 19 
3 
5 
3 0 5 
4 0 6 
2 7 6 
3 6 
G 
2 5 
5 1 
1 7 3 
1 
ι 
1 2 9 5 
1 0 2 9 
2 6 7 
3 5 2 
74 
■ 1 
7 
5 
1 
9 
2 
Β 
7 
6 
■ 4 
1 2 9 
4 6 6 
1 5 3 
5 0 
4 3 1 
5 5 
­ Dezember 1978 I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
8455.94 
03B OESTERREICH 
05B DEUTSCHE DEM REP 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
19 
9 
90 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
0.36 
038 
040 
04 8 
046 
048 
050 
058 
060 
064 
304 
390 
400 
404 
413 
489 
508 
538 
634 
706 
778 
732 
736 
740 
600 
804 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8455.96 TEII 
UNI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMAHK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BARBADOS 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
SINGAPUH 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
159 
4 
8 
153 
1084 
641 
541 
431 
1 1? 
65 
1 
43 
303 
54 
249 
167 
44 
3 
3 
13 
192 
IRR 
36 
27 
9 
3 
8 
59 
87 
7 
80 
72 
10 
3 
6 
124 
111 
13 
12 
4 
3 
ι 
98 
93 
5 
5 
2 
28 
29 
165 
75 
89 
8 8 
30 
61 
78 
26 
52 
1 
3 
2 
37 
20 
12 
TEILE UND ZUBEHOER FUER AUTOMAT.DATENVERARBEITUNGSEINHEITEN 
D IHRE EINHEITEN UND FUER ANDERE MASCHINEN DER NR. 8453 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3324 
559 
506 
3031 
872 
2445 
549 
36 
29 
364 
6 
131 
122 
312 
11 
6 
2 
12 
56 
47 
4 
4 
7517 
140 
2 
1? 
22 
1.3 
16 
2 
2 
308 
16 
6 5 
9 
1 
20576 
11318 
9259 
8 ·64 
654 
159 
18 
135 
543 
416 
264 
384 
540 
148 
19 
16 
78 
1 
4 6 
10 3 
16 
4 
1 
2 
31 
2 
1(19 6 
12 
1 
2 
9 
3 
52 
1 
15 
2 
4408 
2307 
2101 
2034 
250 
30 
36 
45 
l ¡8 
409 
¡06 
254 
4 
: 5 
27 
16 
1 
1 17 
8 
36 
6 
4 
107­1 
3 
1 
5 
1 
2 
21 
1 
9 
2270 
937 
1333 
1261 
46 
21 
52 
155 7 
9 
10 
649 
B46 
2 
26 
1 
Β 
3 
2 
1 
4 
14 
302 
54 
8 
1 
11 
1 
3632 
3173 
459 
410 
37 
10 
39 
706 
22 
33 
96 
12 
3 
99 
24 
3 
1 
12 
1075 
796 
279 
25,6 
71 
' ? 
8 4 5 5 . 9 8 TEILE UND ZUBEHOER FUER SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN UND BUERO­
MASCHINEN UND ­APPARATE DER NR.8454.KEINE ADRESSPLATTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
036 
045 
400 
404 
732 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
MALTA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
TAIWAN 
340 
4 0 
B3 
289 
20 
130 
14 
63 
4 4 
57 
483 
67 
11 
19 
9 
45 
4 
14 
7 
2 
32 
25 
1 
3 
3G 
2 
20 
58 
30 
3 
20 
4 5 
2 
3 0 
5 
76 
73 
1380 
304 
3 
9B 
2 
2062 
45 
21 
21 
19 
2 
2 
■¡65 
' ,' ? 8 
22 
3 
3 
1 
B57 
442 
416 
409 
16 
5 
143 
6 
11 
5 
1 
5614 
2958 
2867 
2593 
155 
62 
69 
18 
2362 
518 
1844 
'82? 
2 
'3 
358 
187 
170 '.,'· 
77 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu: 
8 4 5 5 . 9 4 
03Θ AUTRICHE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
628 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
398 
146 
467 
4434 
151 
122 
4726 
28373 
13465 
14907 
14064 
4630 
222 
624 
346 
446 
1683 
16 
1868 
7542 
1648 
5694 
5140 
1498 
91 
486 
125 
265 
97 
639 
6617 
4957 
1R60 
1431 
417 
5 
126 
4 
163 
119 
1358 
2676 
433 
2242 
3 17? 
580 
1 19 
1 
208 
1972 
1359 
613 
605 
133 
187 
54 
1506 
1057 
449 
449 
7 0/ 
835 
27 
3 
478 
5024 
2219 
2806 
2783 
1284 
7 
8455.96 PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES A U T O M A T I Q U E S D'IN­
FORMATION ET DE LEURS UNITES ET D'AUTRES MACHINES DU N0.8453 
GO' 
002 
805 
004 
006 
006 
00? 
008 
0?3 
0 3 5 
08? 
036 
0 3.­
04 0 
042 
046 
048 
0 6!) 
058 
060 
064 
70 4 
330 
400 
404 
412 
469 
508 
528 
624 
706 
728 
732 
736 
740 
8CG 
804 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LA BARBADE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8455.98 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A AUTHENTIFIER 
LES CHEQUES ET DE MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU DU NO.8454 
SF CLICHES ADRESSES 
00' 
002 
0 6 5 
0G4 
005 
006 
00 7 
GG'i 
05'; 
036 
046 
400 
404 
732 
736 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
MALTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
TAI­WAN 
1559 
780 
779 
//9 
6 
1577 
812 
764 
,'55 
' G', 
337489 
33337 
39255 
293494 
70553 
140732 
33888 
4903 
404 ' 
40725 
1279 
10359 
6556 
130 
27768 
505 
139 
133 
¡53 
753 
815 
699 
934 
456Β1Θ 
7550 
701 
555 
1791 
205 5 
¡66; 
6 1 1 
616 
15868 
3563 
17898 
1436 
332 
1559990 
953656 
606337 
574620 
63109 
30008 
451 
'585 
116159 
13395 
1B670 
24661 
395B7 
20051 
3080 
1690 
10794 
494 
5058 
5123 
73 
4243 
86 
' '0 
38 
444 
417 
130908 
1146 
339 
118 
3 80 
499 
3' ' 
78 
6457 
231 
4701 
462 
4 
415008 
240605 
174405 
167068 
2323e 
6796 
539 
605? 
9902 
81848 
18051 
2731B 
566 
266 
385 
7240 
78 
1196 
151 
3 
21525 
11 
1 
115 
557 
27 
674 
3 
86961 
655 
2 
488 
51'i 
165 
18 
205 
2419 
194 
3609 
246 
17 
270549 
143003 
127547 
120902 
9062 
5943 
4 
700 
38730 
777 
825 
51400 
32221 
220 
26 
28 
2796 
115 
468 
'■' 
3 
86 
' 2 
¡G 
26 
1 
29443 
2624 
476 
127 
14 
4 
20 
481 
2 
64 
26 
161188 
124197 
36991 
36163 
3501 
765 
62 
22449 
2204 
23629 
4048 
12341 
465 
657 
439 
5555 
212 
1652 
921 
9 
163 
5 
7 
21 
16964 
295 
2 
8 
49 
70? 
38 
756 
1647 
4389 
144 
1 
99298 
65693 
33604 
27146 
8768 
6402 
57 
10724 
3575 
10333 
2039 
3 3,6' 
147 
107 
175 
1480 
7 
297 
43 
1 
42 
7 
6 
'G 
16 
2 
29172 
51 
1 
1 
12 
3 
15 
2 
249 
242 
1334 
568 
5 5 
l 
66464 
32788 
33876 
31629 
2001 
2008 
1 
36 
142009 
6227 
484 1 
113539 
20434 
12296 
766 
606 
7948 
121 
1593 
209 
5? 
'68' 
505 
26 
14 
8 
59 
35 
25 
490 
106995 
1494 
357 
6 64 
677 
952 
155 
133 
e e 
4469 
153 
2390 
468 
309 
437802 
305115 
132688 
126873 
10422 
5664 
446 
' 5 ? 
693 
634 
2698 
■ , . , 
18385 
1 2 
4 
77 
9 
6 
8 
3 
93 
47364 
1094 
2 
3 
5 
5 
89' 
2321 
74590 
22582 
52008 
49556 
97 
2342 
104 
6725 
631 
60s 
5147 
1201 
5019 
143 
815 
4835 
252 
86 
5 
9 
14 
45 
9011 
191 
10 
15 
2 
53 
» 2 
» 56 
4 
35091 
19873 
15418 
15284 
6000 
88 
46 
4538 
1161 
1067 
56,".. 
563 
3012 
363 
574 
262 5 
20 7 5 
122 
15612 
1551 
322 
407 
470 
167 
282 
62 
244 
18 
'5 5 
93 
608 
555 
31 
144 
252 
1271 
77 
921 
27 
10 
6 5 
482 
890 
5 
17 
19 
79 
34 
274 
250 
1 
98 
34 
119 
643 
12 
3474 
47 
666 
27 
505 
2 
202 
1 1 
145 
838 
¡ 386 
145 
'25 
144 
4 56 
64 
263 
5 
33 
26 
62 
1854 
32 
399 
443 
718 
331 
2383 
320 
309 
172 
1708 
354 
122 
10148 
126 
77 
8 
239 
2 
758 
2 
60 
419 
5 
13 
452 ι ' 
61 
1 
94 
43 
Γ2 
32 
8 
153 
Januar — Dezember 1978 Import 
154 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8 4 5 5 . 9 8 
1 0 0 0 W E L T 1 7 8 4 1 6 2 1 7 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 1 0 3 0 9 7 1 3 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 7 6 6 6 5 3 6 
1 0 2 0 KLASSE ! 6 7 4 6 5 3 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 5 3 5 10 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 9 1 
1000 kg 
Italia Nederland 
8 2 4 9 5 
8 0 4 1 7 
2 3 7 7 
2 3 7 7 
2 4 
8 4 5 8 M A S C H I N E N Z U M S O R T I E R E N , S I E B E N . W A S C H E N , Z E R K L E I N E R N 
Belg.­Lux. 
2 0 6 
7 4 
1 3 3 
5 7 
2 
7 6 
M A H ­
L E N . M I S C H E N . P R E S S E N . F O R M E N V O N F E S T E N M I N E R A L I S C H E N S T O F ­
F E N U . B R E N N S T O F F E N l M A S C H . Z . H E R S T E L L E N V . G I E S S F O R M E N A U S S A N D 
8 4 5 6 . 2 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M S O R T I E R E N . S I E B E N O D E R W A S C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 4 8 4 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 4 6 5 7 1 3 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 6 0 8 0 1 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 2 2 4 0 1 
0 0 5 ITALIEN 2 1 7 2 2 1 8 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 0 8 2 2 4 1 8 6 
0 0 7 IRLAND 2 6 6 6 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 5 3 7 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 2 24 
0 3 2 F I N N L A N D 7 5 6 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 7 10 2 2 
0 3 8 OESTERREICH 9 3 6 9 1 
0 4 2 SPANIEN 3 9 Β 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 4 2 6 3 5 
1 0 0 0 W E L T 4 7 7 6 6 8 3 1 1 5 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 3 9 4 6 5 0 3 1 0 8 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 8 3 1 1 8 0 6 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 1 8 1 7 0 6 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 3 0 1 6 4 2 3 
7 5 
15 13 
16 3 4 8 
4 
51 3 9 
14 4 
3 
7 2 
14 
3 6 
1 2 6 4 5 5 
8 9 4 0 8 
3 7 4 7 
3 7 4 7 
24 5 
8 4 5 8 . 4 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M Z E R K L E I N E R N O D E R M A H L E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 0 7 1 3 7 3 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 8 8 8 2 6 0 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 6 3 1 4 0 2 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 4 6 3 7 2 
0 0 5 ITALIEN 3 3 0 7 2 1 2 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 0 3 0 7 6 6 5 
0 0 7 I R L A N D 1 B 0 
OOB D A E N E M A R K 6 1 13 
0 3 0 S C H W E D E N 5 4 2 1 2 4 2 3 
0 3 2 F I N N L A N D 2 3 6 3 5 
0 3 6 S C H W E I Z 2 4 0 4 4 1 1 7 
0 3 8 OESTERREICH 4 3 5 4 0 2 12 
0 4 2 SPANIEN 1 0 5 2 2 2 7 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 3 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 7 8 2 9 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 3 3 5 7 0 
1 0 0 0 W E L T 1 0 9 9 4 1 7 0 9 1 6 5 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 7 7 7 0 7 5 6 1 4 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 3 2 2 5 9 5 3 2 4 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 6 5 6 5 8 2 4 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 4 7 1 6 1 9 1 5 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 3 7 2 9 6 
8 4 6 8 . 6 5 B E T O N ­ U N D M O E R T E L M I S C H M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 5 0 5 5 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 4 9 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 0 9 3 7 1 12 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 9 0 6 3 0 9 2 
0 0 5 ITALIEN 4 5 3 8 2 7 3 4 8 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 4 3 1 2 4 
0 0 7 IRLAND 2 8 3 4 
0 3 0 S C H W E D E N 9 7 8 
0 3 6 S C H W E I Z 5 2 4 4 1 
0 3 8 OESTERREICH 2 3 8 8 5 7 4 1 2 4 5 
0 4 2 SPANIEN 1 1 2 7 9 9 
0 6 0 POLEN 3 9 4 9 3 8 7 1 2 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 9 0 9 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 6 5 1 6 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 44 
1 0 0 0 W E L T 2 2 1 6 8 5 7 5 0 8 0 0 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 5 2 2 3 9 8 3 6 6 2 9 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 6 9 4 3 4 7 6 7 1 3 7 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 2 5 6 4 2 1 3 4 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 5 4 5 6 3 5 1 2 4 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 2 0 7 4 1 2 5 25 
2 2 5 61 
6 8 
1 
1 2 2 3 2 8 
22 
1 4 0 6 4 
6 
10 2 3 
5 2 
21 21 
19 
19 
1 3 1 
9 
6 4 6 4 3 
7 9 3 1 2 8 8 
4 8 8 5 4 9 
3 0 6 7 3 9 
1 6 5 7 3 9 
4 9 9 6 
1 4 1 
21 1 1 
18 
5 7 1 3 1 8 
3 7 1 
1 1 1 
16 1 
5 
4Θ 1 6 1 
1 3 0 
1 6 5 1 9 2 1 
7 8 1 7 2 9 
8 7 1 9 1 
B7 1 9 1 
6 9 1 6 1 
1 4 5 
1 0 2 
2 5 1 
5 
3 1 
8 
1 
2Í 
5 6 4 
5 3 3 
3 0 
30 
8 
4 1 7 
1 4 2 
5 7 0 
14 
1 6 1 
3 
6 6 
18 
' 1 
1 
3 5 
3 1 
1 4 5 
1 6 0 8 
1 3 0 7 
3 0 1 
2 6 · 
9 0 
3 2 
2 4 3 
1 17 
1 1 6 6 
4 8 3 
2 
5 
2 
3 1 1 
12 
2 3 4 4 
2 0 1 1 
3 3 3 
3 2 3 
3 1 7 
4 
UK 
5 3 8 
1 7 1 
3 6 8 
3 6 4 
4 0 
1 
4 3 
2 1 
5 9 
1 0 1 
5 
3 0 6 
8 
16 
2 
6 
' G 
2 
2 7 1 
7 6 1 
4 4 2 
3 1 9 
3 1 7 
2 8 
9 9 4 
2 6 
4 6 
1 5 5 
9 3 
1 8 0 
2 2 
' 2 6 
1 17 
2 6 
' 2 
8 1 
1 9 3 9 
1 5 1 9 
4 2 0 
3 7 0 
2 7 7 
2 6 
2 0 
10 
8 8 
3 7 8 
' 4 5 
2 7 9 
5 
3 
• 53 
1 0 0 6 
9 2 3 
8 3 
2 4 
9 
5 3 
Ireland 
6 5 
3 7 
2 8 
2 8 
5 
2 
8 3 
6 9 4 
5 9 
8 4 9 
7 7 9 
7 0 
e 5 
ι 
ι 
5 9 
1 
1 5 1 8 
17 
9 
4 3 
2 5 
1 6 7 4 
1 5 9 6 
7 8 
36 
9 
4 2 
3 
2 8 
21 
1 1 9 
5 
1 9 0 4 
1 0 
2 0 8 8 
2 0 7 8 
1 0 
10 
10 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
6 5 
3 9 
2 6 
2 4 
7 1 
2 2 
8 3 
6 4 
e 
8 
4 
1 8 8 
1 0 6 
8 2 
8 2 
7 3 
1 4 1 
4 
e 
1 6 5 
14 
3 3 0 
1 5 1 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
7 7 6 
16 
52 
4 5 
8 9 4 
7 9 2 
1 0 2 
9 8 
•5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8 4 5 5 . 9 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 5 7 2 3 1 5 0 4 1 6 7 1 4 8 7 7 4 4 1 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 Ì 1 6 9 5 3 1 3 0 1 2 7 0 1 7 6 4 4 9 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 2 6 1 9 1 8 4 9 I 4 8 6 7 2 3 2 5 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 9 5 4 1 8 4 1 1 4 5 5 7 1 5 2 5 2 6 
1 0 2 1 A E L E 4 2 2 5 9 2 2 5 4 2 1 5 6 1 5 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 8 7 7 1 7 1 
Belg.­Lux. 
3 4 3 3 
1 0 3 8 
2 3 9 5 
1 9 7 7 
91 
4 1 9 
8 4 5 6 M A C H I N E S A T R I E R . C R I B L E R . L A V E R . C O N C A S S E R . B R O Y E R . M E L A N G E R , 
A G G L O M E R E R L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S E T C O M B U S T I B L E S M I N E R A U X 
S O L I D E S : M A C H I N E S A F O R M E R L E S M O U L E S D E F O N D E R I E E N S A B L E 
8 4 5 8 . 2 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A T R I E R . C R I B L E R O U L A V E R 
0 0 1 FRANCE 1 3 2 ' 5 5 8 4 9 4 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 5 9 7 5 8 0 4 9 2 1 6 7 1 3 8 
0 0 3 PAYS­SAS 1 5 5 2 3 4 2 3 6 6 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 5 7 0 8 1 4 5 2 1 1 8 1 9 2 8 
0 0 5 ITALIE 1 2 4 7 1 3 3 1 0 2 9 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 5 4 5 7 2 0 7 0 5 2 6 3 1 5 6 
0 0 7 IRLANDE 6 6 6 1 9 2 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 B 1 0 6 13 
0 3 0 SUEDE 3 2 5 7 9 . 8 2 15 
0 3 2 F I N L A N D E 2 5 2 2 1 6 
0 3 6 SUISSE 2 2 ' 8 3 1 0 7 5 
0 3 8 A U T R I C H E 3 1 " . 2 2 6 1 2 4 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 7 3 9 4 3 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU S U D 1 1 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 5 3 74 2 0 2 3 1 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 9 7 7 3 1 4 4 4 5 8 5 7 5 8 2 5 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 5 7 9 3 2 4 3 8 4 2 3 8 5 9 9 2 3 1 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 3 1 8 3 7 0 5 3 4 9 1 5 7 1 9 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 1 3 6 7 7 3 4 9 1 5 6 1 9 5 
1 0 2 1 A E L E 1 1 0 9 6 0 3 1 0 8 1 1 0 2 3 
4 6 3 
1 7 0 
1 2 6 . , 
1 1 
1 5 9 
ί 
2 2 
2 
4 
1 3 3 
2 2 3 3 
2 0 7 0 
1 6 3 
1 6 2 
2 4 
8 4 5 6 . 4 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A C O N C A S S E R , B R O Y E R O U P U L V E R I S E R 
0 0 1 FRANCE 8 1 8 3 1 2 8 2 5 6 6 9 5 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 4 1 1 1 1 8 8 7 9 13 6 7 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 6 0 4 8 1 2 8 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 1 9 6 1 5 0 4 5 1 2 1 1 6 6 
0 0 5 ITALIE 1 0 3 2 2 1 0 3 6 2 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 1 0 6 2 6 4 3 3 7 3 5 5 2 2 9 
0 0 7 IRLANDE 3 5 7 
0 0 8 D A N E M A R K 3 1 4 3 5 2 2 7 
0 3 0 SUEDE 1 4 3 1 3 7 ? 9 2 2 3 3 3 
0 3 2 F I N L A N D E 6 1 7 1 2 4 . 1 4 4 
0 3 6 SUISSE 1 4 2 4 1 3 6 4 0 9 2 0 1 2 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 0 8 9 5 2 2 1 19 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 0 5 9 5 0 4 7 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 1 2 . 1 1 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 6 1 3 1 1 14 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 9 2 3 5 9 4 4 2 1 0 1 9 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 5 6 1 4 4 4 5 3 9 8 3 1 9 2 4 3 9 0 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 4 9 5 5 2 3 9 0 3 3 6 6 1 4 5 0 1 6 4 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 8 6 0 7 2 0 5 5 6 1 7 4 7 4 2 2 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 8 9 5 1 7 4 3 6 1 7 3 4 8 2 2 6 3 
1 0 2 1 A E L E 4 5 2 8 1 5 9 3 5 2 2 6 2 3 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 6 3 1 1 1 2 6 
8 4 6 6 . 5 5 B E T O N N I E R E S E T A P P A R E I L S A G A C H E R LE M O R T I E R 
0 0 1 F R A N C E 2 0 8 1 1 3 2 8 3 4 7 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 3 2 2 5 16 7 5 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 4 9 9 4 8 5Θ 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 6 1 1 0 7 3 0 3 2 2 7 2 8 3 1 
0 0 5 ITALIE 7 6 6 2 4 7 5 6 3 1 6 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 6 3 4 3 3B 2 8 
0 0 7 IRLANDE 5 9 6 12 
0 3 0 SUEDE 2 8 9 5 0 4 3 2 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 7 7 2 7 
0 3 8 A U T R I C H E 3 5 9 7 8 6 4 1 8 4 5 7 8 2 0 7 
0 4 2 ESPAGNE 3 3 4 19 2 9 4 
0 6 0 POLOGNE 5 6 7 1 5 5 9 0 3 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 3 1 5 3 
0 6 6 R O U M A N I E 1 7 1 1 7 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 2 0 1 2 0 1 8 4 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 8 8 4 9 4 4 2 1 5 2 3 8 4 1 5 3 9 3 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 3 2 1 6 1 2 4 4 1 1 3 0 5 9 2 6 3 3 5 4 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 1 0 7 2 4 7 0 0 1 2 1 8 0 1 5 2 3 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 9 7 1 0 8 7 2 1 4 1 1 5 2 3 9 3 
1 0 2 1 A E L E 4 0 6 9 1 0 6 7 1 8 4 7 1 2 9 2 0 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 0 0 2 5 9 1 3 3 9 
9 0 0 
1 9 3 
1 8 7 2 
3 2 
8 5 0 
21 
1 4 9 
6 1 
1 4 Β 
1 
169 
3 5 
1 2 6 
4 5 5 9 
3 8 6 7 
6 9 1 
6 5 4 
3 5 9 
3 8 
4 7 7 
4 1 0 
2 3 5 9 
5 1 4 
14 
14 
15 
5 2 4 
4 6 3 5 
4 0 7 4 
5 0 1 
5 5 4 
6 5 ■·. 
a 
UK 
1 7 5 9 3 
4 6 7 5 
1 2 9 1 8 
1 2 7 1 1 
2 1 4 0 
1 4 1 
2 0 6 
1 9 9 
6 7 2 
6 2 4 
4 2 
4 7 3 
3 8 
3 5 
2 4 
2 9 
1 0 1 
1 16 
1 0 7 0 
3 8 7 7 
2 2 5 3 
1 4 2 4 
1 3 9 1 
9 0 
5 3 3 2 
3 2 2 
3 9 3 
1 3 7 7 
3 5 5 
3 5 7 
1 0 7 
3 7 5 
2 7 7 
5 7 8 
15 
1 6 
4 1 9 
1 0 1 3 2 
8 2 4 8 
1 8 8 5 
1 7 5 1 
1 2 7 6 
8 9 
1 0 4 
2 3 
2 6 7 
1 0 3 0 
5 6 8 
5 8 4 
17 
5 
21 
4 2 
15 
2 7 7 4 
2 5 8 0 
1 9 4 
1 2 9 
2 3 
4 2 
Ireland 
1 4 9 0 
1 0 0 9 
4 B 1 
4 8 1 
6 2 
3 ' 
2 
1 8 8 
1 2 7 9 
? 0 
1 5 1 7 
1 4 9 0 
2 7 
2 0 
8 
12 
2 3 6 
2 
3 0 2 3 
' 8? 
3 2 
1 0 1 
1 13 
3 6 5 1 
3 4 0 2 
2 4 9 
1 4 6 
3 2 
1 0 2 
6 3 
9 3 
6 6 
3 9 2 
9 
3 5 5 1 
24 
4 1 9 9 
4 1 7 5 
2 4 
24 
24 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
8 1 1 
5 5 2 
2 5 9 
2 4 8 
1 5 6 
1 1 
1 3 2 
2 6 3 
1 14 
14 
2 3 
ι 1 
5 6 8 
3 9 5 
1 6 3 
1 6 3 
1 5 1 
5 2 9 
10 
4 8 
3 5 5 
1 1 
6 
2 
9 6 0 
5 8 7 
3 7 3 
3 7 3 
3 7 1 
1 9 6 8 
5 7 
1 3 9 
14 
2 2 4 4 
2 0 2 5 
2 1 9 
2 1 7 
2 1 7 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Frai Nederland Belg­Lu 
MASCHINEN UND APPARATE Z U M MISCHEN ODER KNETEN, AUSGEN. 
BETON­ UND MOERTELMISCHMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
043 
4 00 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VFRFINIGTF STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
132 
3 6 0 
3 3 5 3 
303 
488 
10? 
41 
14 1 
5 0 
3 5 3 
6 
4 9 5 5 
4 2 1 7 
7 3 7 
6 6 4 
34 3 
3 3 
179 
69 
56 
31 
61 
160 
1 
721 
4 3 7 
2 8 3 
3 79 
IIB 
6 8 
36 
1075 
164 
143 
5 
9 
22 
4 8 
1 
1 5 7 0 
1471 
99 
8 7 
16 
5 
2 
8 35 
54 
39 
15 
23 
6 
1 
4 9 7 
4 4 3 
54 
54 
5 8 
4 
3(10 
29 
45 
2 
4 0 
29 
1 
5 3 4 
461 
74 
74 
44 
8 0 
3 B 7 
3 7 
19 
4 
14 
76 
1 
9 1 0 
7 7 9 
131 
95 
4 
49 
176 
9 
8 
13 
1 
3 5 6 
30B 
4 8 
27 
2 
24 
23 
7 
26 
251 
2 1 8 
32 
32 
7 
. 
', .·. 
8456.70 MASCHINEN Z U M PRESSEN ODER FORMEN VON MINERALISCHEN STOFFEN 
UND FESTEN BRENNSTOFFEN; MASCHINEN Z U M HERSTELLEN VON GIESS. 
FORMEN AUS SAND 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
043 
060 
064 
400 
404 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
001 
00? 
00.3 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
066 
230 
390 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8456.80 ERS) 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
DR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 7 6 
2 9 3 
735 
3 5 1 3 
668 
9 B 3 
1 4 8 
606 
3 4 9 
391 
137 
142 
1 08 
1 5 6 
4 1 0 
34 
26 
4 1 8 
9 9 3 4 
7 7 1 8 
2 2 1 7 
l 859 
7 9 2 
30 
8 8 9 
49 
73 
2 3 3 
279 
57 
182 
46 
125 
"¡3 
7 
66 
4 
25 
35 
1253 
8 7 4 
379 
3 5 5 
236 
25 
I N Z E L T E I L E F U E R 
31 13 
4 5 9 3 
1 0 0 0 
1 2 7 7 7 
1 7 3 7 
6 6 4 0 
.351 
3 3 0 7 
1429 
182 
1441 
971 
8 4 7 
299 
181 
794 
5 2 4 
5 6 4 
6B9 
62 
7 6 
603 
57 
16 
4 1 2 3 0 
3 2 4 1 6 
8 8 1 6 
6 0 / 7 
4 0 6 5 
1 53 
2 5 8 4 
8 8.5 
2 2 5 7 
5 0 4 
6 3 0 
349 
2 
3.19 
895 
5 8 
1217 
6 1 0 
451 
2 66 
1 91 
763 
431 
365 
689 
39 
4 
1 0 6 5 5 
4 9 1 3 
5 7 4 3 
3 2 5 8 
2281 
14 
2471 
82 
19 
708 
76 1 
28 
47 
5 
44 
12 
287 
1 5 1 7 
1 1 6 8 
351 
3 4 8 
5 
3 
K A P . 8456 
1331 
64 
5395 
718 
539 
■1 
2 1 8 
21 
55 
5 
39 
28 
56 
! 2 
6141 
5 9 2 9 
2 1 3 
2 0 / 
82 
5 
2 4 5 
36 
5 
276 
4 8 
26 
26 
57 
60 
6 
150 
3 
1 0 1 2 
635 
3 7 7 
202 
144 
175 
6 7 3 
¡98 
1 
3 2 3 9 
73 
5 7 
3 8 
10 
93 
5 0 
2 5 7 
91 
1 
14 
4 8 1 6 
4 2 4 2 
5 7 4 
4 8 2 
191 
1 
91 
16 
961 
1.1.8 
54 
113 
5 
20 
17 
4 
5 
1 3 4 2 
1291 
5 2 
52 
26 
6 5 
4 1 7 
2 8 7 5 
99 
1064 
2 2 5 
55 
2 0 
2 
1 
37 
7 
2 
4 8 8 7 
4 7 6 4 
123 
123 
78 
231 
30 1 
6 2 5 
33 
3 
5 
34 
7 
41 
17 
S 
27 
1 3 3 2 
1199 
133 
133 
41 
7 1 0 
234 
1 304 
no 2 5 3 
226 
43 
5 0 
5 
9 
74 
β 
2 
3 6 3 0 
3 4 3 9 
191 
190 
98 
1 
135 
ι 00 
160 
667 
I 16 
14B 
'.'5 
130 
5 0 
4 
44 
108 
3 
2 9 0 
18 
1 
64 
2 2 4 0 
1 4 6 3 
7 7 7 
eoi 
197 
5 
111 
771 
194 
163 
928 
127 
3 3 B 
581 
245 
72 
20 
299 
11 
i 
5 
1 
1 
46 
750 
33 
7 
4 1 9 2 
3101 
1091 
1007 
535 
76 
7 
6 
124 
780 
1 
8 
4 
9 2 3 
911 
12 
12 
6 
9 
6 8 
6 
225 
26 
2 6 8 7 
6 0 9 
7 
V 
1 
i '6 
9 
: 
3 6 6 5 
3 6 3 0 
35 
33 
Β 
: 
2 
1 1 
153 
13 
134 
ί 
3 1 5 
179 
136 
136 
135 
2 
6 8 
33 
711 
27 
1555 
7 
6 2 5 
22 
3 
1 
80 
ι 
62 
7 
1 
3 2 4 4 
2 3 9 8 
8 4 6 
7 7 7 
6 8 9 
62 
8 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
404 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
S U E D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
J A P O N 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8456.80 P A F 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
FINLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
MACHINES ET APPAREILS A MELANGER OU MALAXER, AUTRES QUE 
BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE MORTIER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
000 ROYAUME-UNI 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8456.70 MACHINES A AGGLOMERER, FORMER. MOULER LES MATIERES MINERALES 
ET COMBUSTIBLES SOLIDES; MACHINES A FORMER LES MOULES DE 
FONDERIE EN SABLE 
1570 
108 1 
1679 
1 1363 
1294 
1898 
614 
1 3 0 
106 7 
3GG 
1425 
2 3 0 9 3 
1 9 8 4 5 
3 2 6 0 
3 1 2 5 
1287 
112 
2 4 4 
2 5 5 
5 9 3 
3 3 4 
5 2 5 
124 
4 
4 3 0 
143 
0 
2 7 1 6 
2 0 7 5 
6 4 0 
6 2 7 
4 7 8 
3 8 0 
269 
4564 
5 6 4 
262 
1 
22 
84 
72 
4 2 2 
65 
6 7 2 0 
6041 
6 8 0 
6 6 8 
'06 
12 
45B 
40 
66 
1097 
4 1 6 
3 1 7 
36 
106 
17 
12 
2 6 6 3 
2 4 0 2 
261 
261 
145 
2 0 
79 
1967 
130 
92 
7 
229 
172 
0 
2 7 1 4 
2 2 8 8 
4 2 6 
4 2 6 
246 
9 6 9 
2 B 2 
.-G?.. 
2 4 7 
' 3 6 
' ·· · 39 
.: 5 ; 
a 
4 3 4 7 
3 6 5 9 
6 8 8 
6 3 2 
'6 4 
56 
241 
408 
1428 
35 
3 
3Θ 
' ¡3 
21 
2 6 6 7 
2 3 6 8 
3 0 0 
256 
42 
4 4 
6 9 9 
142 
0 
2 ? 8 B 
965 
4 7 8 3 
70481 
3 9 9 0 
3 6 1 8 
3 8 7 
3 3 9 5 
1300 
2 5 0 7 
6 4 5 
6 1 5 
2 6 5 
2 2 3 
2 8 5 0 
401 
137 
2 7 3 0 
5 1 8 4 5 
3 9 9 0 5 
11941 
1 1 2 3 3 
4 4 9 6 
'6 7 
5 4 6 
2 5 0 
184 
1643 
1 1Θ7 
321 
1221 
194 
1070 
503 
46 
4'? 
56 
¡5 0 
117 
7 3 7 8 
4 8 0 6 
2 5 7 3 
2 4 4 3 
'767 
130 
156 
119 
3888 
1347 
2 3 3 
148 
24 
2 8 5 
101 
2 0 5 6 
8 3 7 0 
5B91 
2 4 7 8 
2 4 6 6 
24 
12 
ECES DETACHEES P O U R C H A P 
7 9 8 6 
8 6 9 7 
3 5 2 3 
5 1 5 4 0 
5 6 0 9 
17696 
' '1 / 1 
7 4 6 8 
4 7 0 3 
3 3 6 
5 ' 15 
1299 
1466 
3 4 3 
2 3 3 
963 
543 
691 
5 9 2 
197 
369 
3 5 4 6 
6 5 3 
209 
126241 
1 0 4 3 9 2 
2 1 8 4 5 
1 8 4 7 8 
11691 
3 3 2 
3 0 3 6 
1917 
3 3 8 2 
1374 
1921 
727 
14 
1178 
1286 
1 13 
3 Θ 7 Θ 
8 8 5 
5 9 7 
3 2 6 
2 3 3 
9 5 0 
466 
8 8 8 
59 : 
294 
17 
2 1 0 8 9 
1 0 5 1 2 
1 0 5 7 7 
7 6 6 5 
6 1 7 6 
18 
2 8 9 5 
2 5 4 9 
2 2 6 
1 2 2 8 2 
2 1 9 2 
1760 
16 
1 164 
6 3 
5 
3 6 7 
23 
86 
1 
141 
3 6 6 
23 
IB 
2 1 2 9 7 
2 0 1 9 0 
1 1 0 7 
1095 
45 1 
12 
62B 
3 4 
49 
2 0 3 3 
321 
195 
26 
4 5 7 
87 
17 
211 
69 
4 2 2 5 
3 2 6 0 
9 6 6 
7 08 
5 6 9 
2 5 7 
8456 
2 0 7 8 
531 
8 
7516 
374 
2 2 2 
2 5 4 
3 3 
345 
51 
569 
70 
2 
69 
1 
1 2 1 7 3 
1 0 7 3 0 
1 4 4 3 
1373 
6 6 2 
70 
'78 
2 
5 9 3 7 
655 
203 
1079 
11 
¡36 
5 
74 
8 3 
29 
8 4 0 9 
8 0 0 3 
4 0 5 
4 0 5 
2 1 8 
2 1 7 
1 142 
1 3 0 3 7 
2 8 7 
3 3 2 4 
36 4 
172 
58, 
39 
5 
2 
3 0 3 
110 
15 
1 9 5 8 5 
1 8 8 7 0 
7 1 5 
7 1 5 
2 8 4 
759 
2 3 3 5 
2 9 5 9 
2 6 4 
12 
33 
41 1 
38 
109 
53 
129 
2 1 3 
7 3 1 4 
6361 
9 5 3 
9 5 3 
449 
2 1 0 2 
841 
794E 
506 
576 
2 3 4 
172 
111 
22 
14 
5 7 3 
64 
100 
1 3 8 9 0 
1 2 6 0 5 
1 0 8 5 
1081 
3 1 0 
1 
3 
5 2 3 
559 
66 6 
4 2 2 5 
5 3 6 
5 8 / 
714 
7 2 0 
ι .16 
12 
' Ί'· 
265 
12 
2 0 6 5 
133 
2 
3 1 5 
1 1 6 4 4 
7 5 0 8 
4 1 3 6 
3 8 2 8 
I 1 '6 
32 
277 
1 6 4 3 
6 ' 5. 
1026 
632'.· 
5 8 3 
1926 
¡9¡8 
'36 7 
71 
54 4 
292 
51 
17 
11 
3 
3 
7G2 
1691 
3 6 9 
4 4 
1 9 1 7 8 
1 4 5 3 3 
4 6 4 5 
4 5 0 2 
2 1 1 3 
1 14 
?;· 
36 
6'G 
2 4 7 2 
5 
3 2 
66 
3 4 2 6 
3 3 2 9 
98 
9 8 
3 2 
'5 
7 57 
20 
3 r­, 
50 
6 8 5 7 
'895 
63 
9 
2 
24 
1 GG 
51 
12 
1 0 2 6 4 
9 9 2 7 
3 3 3 
331 
7Β 
2 
31 
IG 
6 2 3 
1 
56 
3 1 7 
5 
¡G 
1079 
7 4 7 
3 3 2 
3 3 2 
3 2 2 
14 
14Θ 2a 
3 0 7 2 
70 
3 6 7 8 
15 
1 3 0 0 
46 
5 3 
13 
147 
2 
2 
197 
64 
16 
3 
8 9 6 5 
7 0 2 5 
1 9 4 0 
1 7'6 
1487 
•59 
26 
155 
Januar — Dezember 1978 Import 
156 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
keland Danmark 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
GO'. 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 3 8 
0 4 2 
JOO 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 5 7 . 1 0 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N O D E R W A R M B E A R B E I T E N V O N G L A S . 
M A S C H I N E N Z U M Z U S A M M E N B A U V O N E L E K T R I S C H E N L A M P E N U . R O E H R E N 
M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N O D E R W A R M B E A R B E I T E N V O N G L A S 
535 
6 78 
178 
608 
278 
427 
18 
1135 
58 
43 
93 
20 
1 131 
1 1 
5179 
2676 
2503 
2499 
1329 
¡95 
166 
26 
217 
304 
15 
¡63 
1 
36 
28 
1668 
921 
748 
745 
■ 4 2 0 
2 
1 0 1 
3 3 
' 0 3 
289 
15 
8 0 
846 
341 
504 
504 
232 
6 5 2 
5 0 0 
1 5 1 
1 5 1 
1 14 
10 
2 7 
3 
" 1 
1 7 4 
1 1 2 
6 2 
6 2 
I 0 1 
l 
13 
3 
M A S C H I N E N Z U M Z U S A M M E N B A U E N V O N E L E K T R I S C H E N L A M P E N O D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 b H A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 0 6 S INGAPUR 
3 5 
4 8 
3 3 5 
3 
4 0 
2 3 7 
5 4 
8 4 5 8 . 8 0 T E I L E F U E R A U T O M A T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
OOB D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
3 0 
' 5 3 
·' 7  
6 0 
17 
1 7 2 
2 ' 
1 1 
76 
44 
¡ 5 
45 
1 
3 ' 
4 7 
8 
5 
1 
5 
5 
9 
17 
' 3 5 
¡91 
33 
3 
3 8 3 
4 9 0 
3 5 9 
1 3 1 
1 3 1 
4 7 
1 2 5 1 
3 9 9 
8 5 2 
B 5 1 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 20 
1 0 2 1 
• 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ooe 0 0 7 
0 0 3 
0 80 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7 5 0 
6 7 3 
7 9 
6 0 
12 
18 
2 
8 4 5 8 V E R K A U F S A U T O M A T E N 
S P I E L A U T O M A T E N 
8 4 5 8 . 1 0 A U T O M A T E N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
6 6 
9 4 
1 2 4 
1 2 5 0 
1 6 2 4 
4 2 5 
' 8 
1 0 5 9 
2 9 
77 
1 8 
38 
2 
1 5 0 7 
8 ? 
2 6 
6 4 4 5 
4 6 6 2 
1 7 8 6 
1 735 
1 2 5 
2 9 1 
2 8 1 
1 0 
1 0 
4 
A U S G E N 
33 
2 1 
8 7 
8 9 2 
6 4 
2 7 5 
1 
5 5 
3 
2 
4 9 5 
1 7 0 9 
1 1 4 1 
5 6 9 
5 6 9 
7 ' 
8 6 
8 2 
5 
5 
3 
6 1 
5 3 
8 
7 
1 
G E S C H I C K L I C H K E I T S 
2 5 
1 3 3 
5 3 2 
' 0 0 
5 8... 
' 7 
4 
ί 
1 7 0 
2 
1 2 0 2 
1 0 0 8 
1 9 5 
195 
21 
' 
5 
' 0 
' 
2 
4 
' 9 
ia 
5 9 
16 
4 3 
4 3 
3 
2 1 0 
1 8 3 
2 7 
9 
5 
18 
3 7 
3 5 
3 
3 
U N D G L U E C K S -
2 
3 5 
4 2 8 
31 
7 8 
3 · 
5 
2 
1 7 4 
1 
' 3 
8 6 3 
6 6 3 
2 0 1 
7 0 0 
7 
10 
3 4 
5 0 
¡ 6 7 
67 
13 
2 
2 
6 6 
4 0 6 
3 3 6 
7 0 
7 0 
2 
5 8 
3 4 
2 4 
24 
1 
19 
13 
7 
3 3 5 
1 2 0 
12 
4 7'. 
3 
3 
9 
14 
2 
5 6 2 
6 4 
8 
1 9 0 4 
1 2 3 8 
6 6 6 
6 6 6 
1 6 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 5 7 . 1 0 Ν 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N E T T R A V A I L A C H A U D D U V E R R E ; 
M A C H I N E S P O U R A S S E M B L A G E D E S L A M P E S . T U B E S E T V A L V E S E L E C 
T R I Q U E S . E L E C T R O N I Q U E S E T S I M I L . 
M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N E T T R A V A I L A C H A U D D U V E R R E 
6 7 2 4 
B 6 6 0 
5 1 0 8 
6 0 5 5 
3 0 1 8 
3 0 6 0 
1 0 2 
2 1 8 8 4 
4 1 4 
4 S 9 
9 3 5 
1 9 5 
1 7 4 7 2 
1 0 4 
7 4 4 3 9 
3 2 7 3 7 
4 1 7 0 2 
4 1 6 4 6 
2 3 7 2 0 
2 2 9 4 
2 7 0 7 
2 1 8 
2 1 6 6 
1 8 1 0 
7 0 
7 6 9 3 
7 
2 9 9 
3 4 6 
4 9 0 2 
2 2 5 5 2 
9 2 6 8 
1 3 2 8 5 
1 3 2 7 1 
8 3 4 5 
2 2 4 6 
2 4 2 
1 3 B 4 
6 3 4 
2 6 4 
4 1 7 5 
4 0 
3 
1 
3 7 2 4 
1 2 7 5 1 
4 7 7 1 
7 9 8 0 
7 9 7 8 
4 2 1 8 
9 2 1 
163 6 
9 4 9 
3 7 0 
1 3 3 
1 8 B 2 
12 
9 
8 0 6 
7 3 0 2 
4 5 6 9 
2 7 3 4 
2 7 1 6 
1 9 0 3 
2 5 2 
1 7 3 4 
5 4 0 
6 
3 8 7 
7 6 6 
6 9 
2 4 1 
8 8 2 
4 8 7 8 
2 9 1 9 
1 9 5 9 
1 9 5 B 
1 0 7 8 
2 6 8 8 
7 4 2 
5 5 0 
2 3 
1 1 3 
6 7 
10 
2 6 B 
6 
1 0 7 4 
5 5 4 9 
4 1 2 0 
1 4 3 0 
1 4 2 7 
3 4 5 
3 9 8 
2 4 9 
2 9 5 7 
2 8 3 7 
1 8 5 
3 2 
7 1 2 7 
4 0 7 
5 2 
6 8 
136 
5 4 2 1 
1 0 4 
1 9 9 3 3 
6 4 6 1 
1 3 4 7 1 
1 3 4 5 3 
7 6 5 3 
β 
15 
7 2 
3 
3 3 7 
5 
5 
6 1 9 
1 0 6 3 
4 3 5 
6 2 8 
8 7 8 
9 
1 6 3 
14 
2 
1 
1 6 
I 6 9 
2 
4 4 
4 1 1 
1 9 6 
2 1 5 
? ; 5 
1 7 1 
M A C H I N E S P O U R A S S E M B L A G E D E S L A M P E S , T U B E S E T V A L V E S E L E C ­
T R I Q U E S , E L E C T R O N I Q U E S E T S I M I L . 
0 0 1 FHANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 4 
8 8 3 
1 4 4 9 1 
2 8 6 1 
6 3 3 
1 1 9 1 
2 1 3 
1 1 5 0 
1 4 3 9 
2 3 B 2 0 
2 0 6 8 3 
3 1 3 7 
1 5 8 1 
3,8 3 
146C 
' 0 6 
1 3 0 
3 0 
9 1 6 1 
4 7 3 
1 0 ? 
14 
8 3 
1 0 1 1 2 
9 8 8 8 
2 2 5 
2 2 5 
1 1 3 
2 2 4 1 
8 8 0 
4 9 
3 1 
1 9 7 
4 1 
3 4 5 2 
3 1 9 0 
2 6 1 
2 6 1 
1 9 8 
9 0 3 
6 9 2 
3 2 6 
2 1 3 
2 0 8 1 
1 8 2 2 
2 5 9 
2 1 3 
4 6 
4 1 5 
8 6 3 
1 3 4 7 
1 0 9 
5 7 0 
2 
17 
1 4 3 9 
4 8 1 2 
3 3 1 0 
1 5 0 1 
4 8 
2 1 
1 4 5 0 
3 
2 2 
8 6.7 
3 3 
27 
1 9 0 
1 1 4 0 
9 4 9 
1 9 0 
1 9 0 
1 181 
3 
1928 
1234 
695 
638 
8 4 5 8 
12 
4 
36 
11 
5 
3 
3 3 
' 5 
1 8 5 
1 4 4 
4 1 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 5 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 5 8 . 1 0 A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
A P P A R E I L S D E V E N T E A U T O M A T I Q U E S D O N T LE F O N C T I O N N E M E N T N E 
R E P O S E P A S S U R L ' A D R E S S E O U H A S A R D 
P P A R E I L S D E V E N T E A U T O M A T I Q U E S 
Β 90 6£ 
339 
8 4 5 8 . 8 0 P. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 8 ' 
' e s ; 
9 6 9 1 
7 3 3 ' 
3 0 0 0 
1 1 0 
7 4 5 * 
5 3 . ' 
1 0 2 5 
; 8 3 
' 8 3 
1 0 5 
6 8 2 5 
4 7 2 
2 0 3 
3 9 9 6 9 
3 0 3 7 5 
9 5 9 3 
■58 · 
1 7 7 3 
8 6 
6 0 5 
2 4 4 9 
4 4 7 
7 0 ¡G 
9 
119 
if". 
8 
2 4 3 8 
8 9 5 4 
5 6 9 8 
3 2 5 6 
3 3 5 6 
8 1 0 
1 7 6 
1 3 2 
1 1 5 9 
3 1 2 4 
B 9 4 
1 4 7 8 
3 7 6 
8 0 
10 
6 9 3 
' 0 
8 1 4 4 
6 9 6 2 
1 1 8 1 
1 1 8 1 
4 5 6 
¡ C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R 
1 3 3 
4 3 8 
1 4 9 3 
3 6 8 7 
56 5 
2 1 9 5 
9 3 1 
7 1 7 
' , ' 1 7 
1 10 
6 ' . 
7 0 
1 5 7 
2 3 2 
' 6 5 ' 
" • 4 
5 0 9 
3 6 6 
3 
'■ 1 0 
17 
■ G / 4 
3 5 0 
' ' 5 
' ' 5 
1 16 
7 3 
5 1 
5 4 
3 
' 12 
8 6 
1 16 
3 5 3 
6 9 2 
1 1 7 
6 7 5 
5 7 5 
1 0 5 
3 8 3 4 
1 9 7 
6 6 0 
7 9 3 
' 0 5 
' 2 9 
1 1 3 7 
9 
1 5 2 
7 3 6 2 
5 9 1 3 
1 4 3 9 
1 4 3 8 
1 4 0 
E V E N T E A U T O M A T 
2 3 
6 5 
8 4 
6 3 
2 
15 
2 0 6 
6 
1 3 3 
1 0 0 4 
2 4 
e.' 2 3 4 
4 4 
7 0 3 
2 9 
,'0 6 
4 1 2 
I 1,3 
3 7 5 
1 4 9 
Θ5 
4 
3 1 7 
1 
2 7 Β 1 
2 3 7 1 
4 1 0 
4 1 0 
8 7 
6 
1 2 9 0 
2 6 1 
2 0 
41 
2 
? ' 
' ,' 
1 5 5 
3 3 9 : . 
6 3 4 
1 1 0 
3 0 1 8 
2 6 
5 9 
5 9 
4 5 
¡ 0 ' . 
1 7 5 3 
3 2 2 
5 1 
1 0 4 3 3 
7 9 9 8 
2 4 3 5 
2 4 3 2 
1 5 4 
4 3 
6 8 
27 
8 4 5 
2 0 0 
Ί 8 6 
6 
8 1 1 
5 4 
1 4 8 
1 4 5 
3 
3 
6 2 4 
6 1 0 
1 4 7 
145 
3 
5 6 
3 1 6 
? ' , ' 
134 
13 0 
706 
2 8 3 
2 Θ 3 
16 
Ursprung 
Origine 
I m p o ■ ι 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8458.80 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
752 
5 2 5 
229 
7 2 9 28 
171 
103 
68 
19 
112 
106 
7 / 
32 
20 
13 
13 
B459 MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERAETE 
8459.10 MASCHINEN Z U M ERZEUGEN VON W A R E N DER NR. 2851.10 
001 FRANKREICH 5 
8 . 1 1000 WELT 1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
8459.31 KERNREAKTOREN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
66 
71 
512 
414 
1064 
650 
414 
4 14 
4 1 4 
66 
512 
414 
992 
578 
414 
414 
414 
72 
72 
8459.32 NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
? 5 ? 
63 
408 
299 
109 
109 
2 
113 
4 
109 
109 
2 
232 
232 
8459.33 TEILE FUER KERNREAKTOREN, AUSGEN. NICHT BESTRAHLTE BRENN­
STOFFELEMENTE 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
030 
400 
73? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1489 
180 
453 
127 
37 
573 
46 
196 
935 
1389 
5430 
2293 
3138 
3138 
815 
4 5 
12 
67 
4 
56? 
5 
188 
509 
1224 
2622 
128 
2494 
2494 
761 
16B 
424 
50 
15 
5 
1 
5 
165 
832 
657 
175 
175 
'0 
1440 
15 
13 
1 
3 
17 
14 
4 
4 
3 
37 
418 
1913 
1459 
455 
4 5.6 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8459.34 MASCHINEN Z U M AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ZUR 
WIEDERVERWENDUNG 
2 2 . . . 
2 . 2 . . 
LITZENSCHLAG.. SEILSCHLAG­ UND AEHNL. MASCHINEN UND APPARATE 
000 
010 
011 
OOl 
007 
00 3 
004 
008 
006 
00/ 
008 
030 
033 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9! 
8459.35 I ; 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
168 
55 
93 
359 
348 
63 
355 
38 
132 
32 
61 
9 
21 
47 
16 
797 
6 
47 
42 
1 
61 
155 
3 
238 
126 
111 
103 
83 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lu 
8458.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2520 
9730 
2792 
2771 
B71 
3307 
2344 
963 
962 
68 1 
1996 
17B3 
214 
214 
500 
2 4 3 
257 
257 
31 
1756 
1467 
288 
8459 
8459.10 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
137 56 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 
MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 
1660 
1619 
41 
40 
23 
2506 
1561 
946 
927 
26 
1 10 
129 
173 
8459.31 REACTEURS NUCLEAIRES 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
134 
577 
588 
1623 
3049 
1402 
1647 
1647 
1623 
134 
6B9 
1623 
2447 
824 
1823 
1623 
'628 
575 
575 
8459.32 ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9| 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
866 
44229 
25682 
124 
611 
332 
17189 
220 
158 
124 
61 1 
332 
17183 
44071 
790 
572 
18122 
89039 18628 44862 
70908 503 44862 
18132 18126 
18132 18126 
943 943 
6841 
6841 
8459.33 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES. EXCL 
ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
19528 
7462 
1460 
736 
523 
4556 
437 
3474 
26077 
6129 
70448 
29771 
40677 
40677 
8472 
1014 
55 
403 
214 
4542 
188 
3420 
12107 
5573 
27517 
1687 
25830 
25830 
8151 
7405 
687 
300 
7 00 
'? 
26 
β 
55 
54/ 
9245 
8597 
648 
648 
45 
5 0 
¡56 
667 
459 
208 
208 
52 
? 
45 
1 
20 
6 
48 
51 
178 
73 
105 
'05 
54 
18442 
174 
2 
23 
165 
13659 
32476 
18652 
13824 
13824 
165 
8459.34 MACHINES POUR LE RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR.9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
33 
32 
2 
22 
22 11 10 
2 
TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES 
ET APPAREILS SIMILAIRES 
185 
184 
2 
110 
110 
610 
529 
102 
30 
303 
241 
62 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1536 
285 
5 8', 
2022 
2 4 0 8 
764 
1919 
278 
6 50 
443 
190 
3 
478 
805 
19 
423 
24 
β 
372 
314 
48 
65 
3 1 3 
113 
72 
101 
51 
1 1 
555 
117 
9 
1 
13 
294 
479 
¡0,13 
684 
30 
133 
321 
3 9 
53 
9 
33 
137 
2 
3 
24 
17 
33 
21 
157 
Januar — Dezember 1978 Import 
158 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
8469.35 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
033 
036 
038 
400 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8469.36 TEII 
UNI 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
72 
221 
74 
52 
37 
'96 
34 
2711 
1851 
860 
770 
4 58 
.3 9 
6 
28 
37 
3 
1080 
956 
124 
87 
81 
37 
27B 
262 
16 
16 
268 
112 
156 
156 
268 
70 
198 
130 
115 
15 
ILE FUER LITZENSCHLAG­. SEILSCHLAG­ UND AEHNL. MASCHINEN 
O APPARATE 
24 
36 
1 
10 
29 
105 
101 
114 
36 
35 
20 
1 
6 
3 
1 
43 
25 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
517 
431 
87 
35 
62 
17 
12 
5 
5 
4 
8459.43 MASCHINEN UND APPARATE Z U M ARMIEREN. UMBAENDELN, ISOLIEREN UND ANDERE Z U M ZURICHTEN, UEBERZIEHEN, AUFMACHEN USW. 
001 
002 
003 
00­1 
006 
006 
030 
033 
036 
033 
042 
400 
404 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8459.48 TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE Z U M ARMIEREN, UMBAENDELN. 
ISOLIEREN U.ANDERE Z U M ZURICHTEN. UEBERZIEHEN.AUFMACHEN USW. 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
34 
44 
3 35 
10 
6 
53 
31 
663 
553 
110 
109 
76 
2 
7 
217 
3 
14 
1 
278 
258 
20 
30 
19 
8459.47 MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG U. VERARBEITUNG VON KAFFEE ODER TEE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
34 
3 
634 310 324 
271 56 53 
3 
105 
21 
7 
19 
241 204 37 
3 5, 25 
123 
13 
247 
153 
53 
46 
3 7 
174 
40 
27 
336 
13 
3 0 
1385 
670 
716 
716 
308 
7 
35 
16 
3 3 
3 
24 
1 
28 
1 
151 
67 
84 
34 
55 
103 
53 
4 8 
25 
5 
124 
1 1 
3 3 
15 
12 
415 
226 
190 
'90 
I 40 
1 
12 
2 
8 
9 
3 
7 
46 
29 
119 
15 
105 
'05 
30 
10 
67 
3 
¡0 
5 
33 
30 
5 
9 
174 
110 
64 
64 
48 
5 
90 
10 
4 
24 
' 1 
3 
171 
139 
32 
32 
3 5 
a 
17 
5 8 
234 
337 
100 
237 
337 
4 
10 
2 
14 
30 
14 
16 
16 
2 
32 
1 
35 
33 
2 
2 
1 
5 7 
9 
2 
39 
1 
175 
132 
42 
4 2 
42 
34 
23 
12 
10 
14 
102 
75 
27 
27 
1 1 
26 
22 4 
23 
8459.35 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
050 GRECE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1432 
1486 
313 
150 
353 
845 
503 
16057 
9723 
6335 
5 51 6 
4084 
419 
307 
284 
359 
52 
4486 
3230 
1256 
997 
9 ' 3 
259 
266 
259 
2018 
1494 
525 
576 
266 
61 
313 
59 
1583 
827 
756 
756 
384 
118 
1032 
5 
1928 
616 
1310 
l 3 I 0 
1251 
46 
603 
542 
61 
51 
8 1 
603 
12 
160 
447 
508 
4853 
2711 
2142 
1985 
941 
'GO 
26 
23 
334 
262 
72 
72 
50 
158 
254 
41 
213 
213 
213 
8459.36 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COMMETTEUSES, 
ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
234 
30? 
6 6' 
753 
293 
419 
375 
407 
130 
301 
4088 
2397 
1692 
'663 
1345 
34 
2 
58 
3 6 
¡ie 
5 
82 
5 7 
26 
366 
173 
193 
' 3 ' 
164 
66 
74 
23 
6 
3 
2 
49 
238 
176 
62 
58 
10 
81 
56 
33 
9 
126 
5 
3 
392 
233 
159 
lD5 
146 
21 
105 
290 
26 
? 1 4 
3 
¡?8 
3 
6 
796 
443 
353 
353 
347 
48 
230 
145 
19 
2 
17 
1 
99 
556 
442 
114 
' 14 
15 
30 
300 
140 
139 
74 
352 
45 
5 
97 
1243 
639 
604 
'¡''G 
477 
20 
5 
6 3 
47 
89 
21 
1 1 
20 
328 
271 
57 
57 
.·.·. 
2 
1 ,' 
72 
77 
1 
169 
20 
150 
150 
148 
8459.43 MACHINES ET APPAREILS A ARMER. RUBANER, ISOLER ET SIMIL.POUR 
PREPARATION, REVETEMENT, CONDIT IONNEMENT ETC 
001 
OG? 
50 3 
004 
¡105 
0 0 6 
030 
033 
036 
038 
0 4 3 
4 06' 
404 
75 7 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
723 
376 
1 15 
30B6 
1249 
842 
529 479 3467 409 ?57 2340 
142 
'66 
14445 
6477 
7970 7970 4969 
39 
286 
'6? 
343 
6' 
631 
1 1 
237 
18 
1896 
606 
1291 
1291 
1036 
207 
2 
927 
4B7 
3 75 
1 1 
2 1 5 Θ 
154 
146 
22Θ 
140 
4B34 
1997 
2837 
2837 
2323 
15 
80 
451 
I9 
i? 
153 
102 
90 
635 
126 
1746 
548 
1198 
1 198 
417 
197 
154 
8 ' 4 
27 
57 
117 
2 
495 
149 
1 10 
127 
12 
2387 
1300 
10BB 
1088 
753 
347 
14 
593 
67 
156 
264 
63 
5 
1 
77 
1594 
1176 
418 
418 
340 
56 
12 
220 
389 
5 
1080 
1756 
6B2 
1074 
1074 
44 
8459.46 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A ARMER. RUBANER. 
ISOLER ET SIMIL. POUR PREPARAT.. REVETEM., CONDITIONNEM.ETC. 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
949 
5? 5 
226 
703 
254 
186 
265 
415 
566 
4161 
2580 
1585 
'679 
1 5 ' 
/'.¡i 
49 
105 
158 
5 
129 
129 
24 
953 
598 
356 
5'­5 
328 
7.1 
19 
18 
4 
34 
32 
210 
132 
79 
77 
38 
1 1 
16 
265 
375 
82 
293 
293 
25 
12 
219 
1 
■ 0 
36 
5 
17 
322 
243 
79 
79 
61 
593 
267 
18 
17 
2 
48 
76 4 
21 
1223 
899 
325 
325 
18 4 
BO 
202 
139 
•5 
175 
12 
29 
706 
971 
530 
441 
438 
227 
8459.47 MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATIONS DU 
CAFE ET THE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
: ­ ­
1298 
­.< ·. 
' ?? 
■ ' . ' . 
46 
36 
506 
?.'■ 
26 
3 
15 
60 
27 
145 
108 
37 
22 
10 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8459.47 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
222 
203 
1B 
8459.48 PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON PFLANZLI­
CHEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FETTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
192 
162 
30 
19 
8459.52 MASCHINEN UND APPARATE FUER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON 
PFLANZLICHEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FETTEN.AUSGEN.PRESSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
036 
038 
043 
400 
800 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8459.54 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
AUSTRALIEN 
34 
308 
42 
61 
50 
52 
66 
9 
642 
613 
30 
3 0 
3 
326 
317 
9 
9 
37 
37 
1 
1 
52 
52 
A S C H I N E N U.APPARATE F.HERSTELLUNG U.VERARBEITUNG VON T A B A K 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
48 
714 
9 3 3 
38 
697 
18 
51 
52 
14 
20 
217 
17 
2964 
2543 
423 
374 
103 
45 
3 
6 4 
15 
300 
3 
80 
431 
388 
43 
43 
20 
3 5 
4 
7 
25 
176 
10 
16 
3 3 3 
271 
308 
138 
¡66 
2 
584 
482 
102 
512 
500 
13 
13 
8 4 5 9 . 5 6 M A S C H I N E N UND APPARATE FUER NAHRUNGSMITTEL­ ODER GETRAENKE­
INDUSTRIE. FUER HERSTELLUNG VON SPIRITUOSEN ODER ESSIG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
036 
038 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
86 
51 
76 
4 85 
160 
184 
77 
3 1 
93 
49 
1310 
1099 
210 
209 
151 
15 
8 
30 
2 3 
2 
3 
54 
152 
90 
61 
33 
17 
53 
1 13 
12 
264 
233 
30 
25 
26 
15 
22 
7 
38 
38 
?6 
¡5 
2 
121 
96 
25 
50 
5 
114 
104 
10 
10 
5 
12 
6 
2 
275 
30? 
17 
16 
15 
801 
656 
146 
13 9 
45 
12 
131 
103 
29 
29 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Décembre 1978 
125 
124 
3 
I 40 
1B0 
170 
9 
231 
3 
242 
235 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu; 
8459.47 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9| 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2027 
1805 
223 
221 
177 
258 
1Θ6 
72 
70 
55 
380 
335 
46 
48 
46 
437 
437 
225 
205 
20 
20 
1 
605 
577 
2B 
28 
24 
42 
'16 
8459.48 PRESSES POUR L' INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES A N I M A L E S OU VEGETALES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE IEUR­9] 
1 0 1 1 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
103 
172 
230 
193 
1067 
782 
275 
274 
227 
103 
2 
72 
224 
117 
106 
106 
106 
90 
96 
96 134 133 
1 
309 
309 
8469.52 M A C H I N E S ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET 
HUILES A N I M A L E S OU VEGETALES. AUTRES QUE PRESSES 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
6 
2 
i 
1 
.1 
?6 
9 
7.' 
58 
56 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
03Θ 
048 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8459.54 n. 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
151 ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
M A C H I N E S ET APPAREILS POUR L' INDUSTRIE DU T A B A C 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
304 
5817 
13876 
807 
16629 
111 
707 
644 
' 56 
120 
laoa ? '16 
41499 
38196 
3302 
3133 
8 3 8 
123 
1 1 
878 
4 ' '■ 
10079 
34 
278 
1 1 
373 
12122 
11455 
667 
667 
289 
3 
816 
43 
.'.? 
386 
436 
008 
428 
428 
42 
8 
161 
2B55 
705 
4 
79 
62 
87 
107 
4069 
3730 
339 
339 
83 
1 1 
284 
1322 
3 
1569 
7 
6 6 
6 3 
2 
58 
72 
3564 
3263 
301 
244 
! 16 
57 
280 
5' '­? 
2443 
1068 
235 
7158 
6923 
235 
? 5 6 
235 
116 
9 
' ¡86 
6112 
342 
104 
102 
38 
2 
890 
148 
9259 
7981 
1277 
' l 70 
BO 
66 
35 6 
167 
2243 
2771 
2765 
6 
MACHINES ET APPAREILS POUR LES INDUSTRIES DE PRODUITS ALI­
MENTAIRES, BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES OU VINAIGRES 
00 ' 
00 2 
00 5 
004 
005 
0 0 6 
00 7 
008 
G 55 
0 56 
038 
4 00 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
841 
496 
783 
4 6 3 7 
711 
1230 
126 
521 
103 
1076 
667 
727 
12068 
9394 
2675 
2654 
¡561 
194 
61 
326 
I27 
37 
320 
1 
126 
7 5 8 
67 
1502 
1065 
437 
436 
365 
36 ' 
167 
6 53 
404 
107 
100 
131 
125 
147 
2120 
1691 
428 
411 
566 
140 
2 
92 
42 
3 8 
14 
6 5 
17 
386 
150 
142 
607 
536 
536 
' · ' ? 
38 
23 
192 
1 1 
71 
1325 
1015 
310 
306 
735 
77 7 
112 
498 
15 
37 
22 
104 
20 
040 
911 
130 
130 
105 
190 
44 
39 
524 
87 
125 
15 
6 
402 
6 
224 
1666 
1024 
642 
642 
413 
12 
5 
21 
1286 
1223 
63 
•5 8 
26 
28 
13 
15 
15 
120 
1 
120 
' .· 0 
' 2 0 
1 1 1 
863 
191 
60', 
272 
407 
131 
3023 
2700 
324 
301 
40 
7 
83 
9 
173 
130 
43 
43 
43 
659 
3 
B6 
1 
38 
1039 
9B8 
51 
61 
17 
21 
30 
102 
42 
4 
3 
205 
19B 
7 
7 
3 
4 
144 
1 
' 
152 
149 
3 
3 
3 
90 
56 
8 
30 
13 
94 
292 
292 
65 
223 
127 
1 86 
86 
B32 
646 
186 
163 
86 
63 
306 
271 
270 
32 
32 
92 
'G' 
1120 
1071 
49 
49 
49 
1824 
31 
3 
10 
1987 
1856 
129 
'75 
' ¡9 
159 
Januar — Dezember 1978 Import 
160 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
SPRITZGIESSMASCHINEN FUER BE­ UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK 
ODER KUNSTSTOFF 
001 
00? 
003 
004 
005 
005 
007 
006 
030 
03? 
0 3 6 
038 
043 
0 6 5 
058 
400 
404 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
346 
384 
1049 
5598 
4314 
499 
64 
85 
271 
46 
1287 
2452 
217 
233 
113 
451 
60 
241 
18242 
12749 
5494 
5086 
4102 
29 
381 
360 
59 
441 
1068 
189 
2 
1 
192 
467 
1422 
61 
7 
11 
2 
4293 
2120 
2173 
2167 
2088 
6 
77 
186 
1593 
1432 
7 
1 
11 1 
56 
8 
63 
108 
64 
3707 
3297 
410 
348 
167 
63 
132 
35 
30 
5 
310 
252 
58 
37 
33 
828 
30 
23 
■? 
¡ 3 0 
1228 
1001 
227 
227 
233 
47 
209 
476 
57 
9 
1 
77 
85 
25 
5 
992 
798 
194 
193 
163 
348 
40 
■ -33 
333! 
1615 
55 
63 
51 
427 
344 
139 
233 
46 
34? 
29 
154 
6227 
4511 
1717 
1396 
822 
23 
298 
8459.58 EXTRUDER FUER BE­ UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER 
KUNSTSTOFF 
5 8' 
002 
003 
004 
5 5 = 
005 
003 
030 
032 
O1·! 
038 
400 
404 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
356 
187 
137 
1499 
926 
248 
28 
­5 
6 6 
373 
455 
284 
1 1 
68 
4504 
3286 
1217 
' 205 
328 
200 
50 
804 
390 
414 
414 
555 
4 55 
255 
75 
5 5 
65 
1056 
877 
179 
179 
137 
183 
123 
337 
302 
35 
35 
5? 
448 
395 
53 
4 8 2 
347 
136 
8 4 5 9 . 6 2 FORM­ UND SPRITZPRESSEN FUER BE­ UND VERARBEITUNG VON 
KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 
002 
00.3 
00­1 
005 
006 
003 
030 
035 
038 
4 00 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8 4 5 9 . 6 4 PRESSEN. AUSGEN. FORM­ UND SPRITZPRESSEN, FUER BE­ UND VER 
ARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
U04 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
:■■■ 
6 
5 83 
•0 7 
133 
10 
15 
1145 
785 
360 
354 
190 
375 
255 
35 
477 
844 
300 
80 
305 
35 
31 
504 
3249 
2324 
927 
918 
360 
65 
147 
3 0 
129 
22 
2 
85 
22 
'0 
15 
531 
394 
137 
'36 
117 
35 
5 
¡49 
488 
42 
3 
17 
139 
919 
719 
202 
203 
30 
37 
4 
9 
' 3 
54 
41 
13 
13 
10 
64 
2 
52 
21 
110 
17 
4 
1 
27 
298 
249 
50 
50 
23 
15 
57 
45 
5 
15 
2 
70 
78 
13 
3 
264 
142 
122 
122 
1 17 
216 
71 
3 
iaa 
76 
21 
3 
305 
1052 
671 
380 
370 
61 
333 
124 
148 
5 1 0 
•5 73 
5 5 3 
56 
.10 
49 
65 
42 
347 
97 
3 
45 
13 
27 
424 
971 
98 
2 
? 
77 
37 
' ' 96 
14 
7 
8 
62 
43 
? 
' 
52 
89 
12 
15 
40 
35 
194 
195 
4 0 
34 
508 
375 
133 
133 
52 
49 
3 
45 
402 
977 
395 
582 
579 
559 
107 
17 
179 
141 
37 
38 
27 
MACHINES A INJECTER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES 
MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 
002 
003 
004 
005 
056 
007 
008 
030 
033 
II 
038 
043 
056 
058 
400 
4 04 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
555 3 
684 
4718 
43158 
18310 
2195 
268 
909 
694 
276 
13871 
13905 
1239 
273 
477 
3839 
536 
1448 
113740 
76813 
36929 
35910 
28779 
107 
892 
234 7 
178 
1705 
3935 
395 
25 
16 
293 
4440 
7574 
395 
235 
101 
37 
21643 
8501 
13142 
13090 
12322 
52 
79 
797 
1 1573 
4939 
7B 
1 
132B 
439 
53 
232 
4 60 
433 
20406 
17462 
2945 
2712 
1767 
232 
942 
160 
378 
77 
19 
307 
30 
1984 
1576 
407 
3 3 8 
307 
7 0 
150 
66 
6192 
300 
218 
24 
1264 
716 
89 
8918 
6825 
2093 
2093 
2004 
331 
1076 
3734 
255 
77 
27 
721 
391 
354 
32 
7018 
5500 
1518 
1498 
1 113 
2672 
199 
1066 
17976 
8309 
197 
6 Ό 
295 
4768 
1990 
759 
3 78 
220 
.-093 
267 
883 
43057 
31313 
11745 
1 1 126 
7053 55 
5 85 
227 2 
857 
139 
1313 
14 
571 
66 
2 
608 
63 
3882 2538 
1324 
1324 
(.6 1 
79 
2448 
533 
37 
68 
276 472 
2779 
25 
168 
6852 
3098 3755 
3729 
3562 
25 
6459.58 EXTRUDEUSES POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES 
PLASTIQUES ARTIF. 
3 0 ' 
80.) 
0Ο.Ί 004 005 006 
008 
8 5 5 032 
036 
038 4 00 4 04 
733 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3385 
1438 
861 
20200 
7989 
¡386 
315 
345 
740 
5362 
5938 
3003 
135 
5 08 
52507 
36198 
16311 
16276 
12439 
568 
5 53 
285 
1847 
486 
28 
'33 
' '50 
'66 3 
252B 
182 
247 
8665 
3728 
4937 
4937 
4487 
372 
6039 
1986 
667 
180 
57 
892 
1026 
415 
1 
12449 
9854 
2595 
2595 
2154 
4 3 ? 
90 
18 
2 B 1 5 
e e 
1 
2 
459 
14 
2 
3908 
3426 
4B2 
4B2 
462 
60 
428 
2466 
1350 
64 
5 
211 
255 
81 
124 
5085 
4407 
679 
672 
466 
873 
28 
2132 
156 
368 
252 
383 
151 
835 
64 
5257 
3672 
1685 
'68', 
7B6 
1426 
87 
521 
4 4.IK 
2511 
2B2 
9 
264 
2074 
1246 
1 8 34 
131 
143 
14610 
9242 
5368 
5340 
3642 
39 
155 
5 
21 
220 
194 
26 
26 
6 
10 
9 
1517 
139 
luo 
30 
7 
137 
26 ι 
71 
4 
27 
2313 
1775 
539 
539 
437 
8 4 5 9 6 2 PRESSES A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT POUR 
L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
'819 
7 75 
533 
4035 
31.0' 
1003 
402 
3 34 
"..·­'. 337 
2948 
18401 
12297 
6103 
6045 
2971 
384 
225 
173 
449 
90 
4 
.1E 6 
524 
91 
174 
2638 
1334 
1302 
1283 
1074 
57 
98 
1 193 
1965 
233 
64 
21 1 
1 344 
5219 
3546 
1673 
1673 
274 
1 
2 
3"/ 
54 
271 
21 
746 
454 
293 
?"3 
271 
468 
2 
560 
' 6 ' 
477 
2 
116 
32 
228 
2094 
1680 
434 
434 
503 
240 
43 4 
357 
30 
'G'· 
18 
1 1 
393 
214 
3' 
1098 
1047 
650 
' 60 
' '8 
655 
489 
18 
887 
968 
378 
277 
69 
1 107 
5064 
3396 
1667 
1628 
500 
536 
38 
41 
14 
53 
6B1 
615 
66 
GG 
1 4 
141 
105 
Β 
'0 
7.63 
245 
18 
16 
18 
8 4 5 9 . 6 4 PRESSES,AUTRES QU'A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT, 
POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
1437 
901 
3 50 
6 6 0 4 
6 2 26 
1703 
162 
667 
1 12 
3019 
313 
5 4 / 
212 
1692 
496 
74 
296 
392 
47 
137 
2523 
647 
1 1 
47 
474 
262 
38 
618 
7'( 
' ' 
71 
76 
618 
232 
59 
' 
33 
2 
190 
162 
1276 
63 
43 
' 5? 
.·'./' 6 
404 
' GGO 
51 
76' 
78 
23 
27 
9 
6 
296 
17 
72 
560 
13 
6 7 
69 
' Β 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­L 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
104 
183 
4221 
3353 
870 
865 
539 
2 
19 
741 
609 
132 
132 
110 
2 
22 
1878 
1536 
343 
343 
317 
76 
83 
424 
235 
189 
183 
14 
4 
136 
128 
7 
7 
3 
9 
237 
186 
52 
52 
43 
24 
36 
636 
512 
125 
41 
8 4 5 9 . 6 6 MASCHINEN Z U M HERSTEI LEN V SCHAUMSTOFFFN II S C H A I I M ­ . S C H W A M M 
ODER ZELLKAUTSCHUK.F.BEU.VERARBEITG.V.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
003 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
.100 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8459.68 W A 
O D 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
293 
56 
Gl) 
13 
52 
14 
7 
538 
454 
84 
84 
73 
13 
8 
2 
1 1 
1 
40 
28 
13 
13 
1 1 
46 
IG 
49 
1 
116 
111 
5 
6 
4 
135 
3 
87 
39 
47 
47 
47 
155 
152 
3 
3 
3 
107 
94 
13 
13 
B 
W A R M F O R M M A S C H I N E N FUER BE­ UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK 
ER KUNSTSTOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 1 
40 
16 
596 
251 
49 
17 
27 
166 
1190 
967 
225 
8 85 
57 
l 
16 
5 
8 
2 
1 
1 
48 
35 
13 
13 
10 
6 
195 
113 
21 
15 
3 
352 
335 
18 
16 
IE 
54 
55 
55 
2 
130 
14 
16 
16 
178 
162 
16 
16 
6 
8 
59 
7 
7 
86 
79 
7 
7 
4 
17 
3 
117 
109 
26 
139 
420 
250 
171 
171 
32 
8 4 5 9 . 7 3 B L A S F O R M M A S C H I N E N FUER BE­ UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK 
ODER KUNSTSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
033 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
38 
688 
'83 
51 
8 6 
153 
96 
1256 
967 
288 
288 
179 
27 
53 
1 
2 3 
152 
292 
105 
187 
187 
175 
127 
30 
8 
168 
167 
83 
80 
3 
3 
121 
113 
B 
8459.76 M A S C H I N E N UND APPARATE FUER BE­ UND VERARBEITUNG VON KAUT­
SCHUK ODER KUNSTSTOFFEN. NICHT IN 8459.57 BIS 73 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
073 
030 
03? 
036 
038 
043 
400 
404 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
796 
433 
427 
2724 
143G 
848 
50 
¡38 
2? 
3 3.' 
54 
313 
69 
79 
630 
75 
41 
509 
116 
7 
73 
9 
57 
38 
144 
26 
184 
33 
1 198 
538 
333 
5 
45 
15 
49 
19 
55 
139 
131 
43 
9 
19 
105 
12 
469 
86 
13? 
26 
1 
52 
50 
24 
2 
'83 
46E 
.'0 8 
136 
16 
9 
77 
10 
2 5G 
36 
396 
308 
84 
¡ 3 0 
76 
371 
¡30 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Décembre 1970. 
20 
122 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
570 
581 
1B29 
25054 
1B033 
7022 
/Ol'. 
4367 
126 
27 
297 
4517 
3333 
1184 
' '84 
813 
239 
22 
344 
9576 
6914 
2662 
2662 
2286 
493 
739 
2846 
1463 
1383 
1383 
66 
16 
57 
079 
971 
10B 
¡03 
61 
8 
81 
2376 
1734 
64? 
6 4 ' 
559 
IBI 
39 
140 
3298 
2505 
794 
188 
515 
8 4 5 9 66 MACHINES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CFI I I I . 
LAIRES, POUR L' INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET M A T PLAST. ARTIF. 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
136 
3462 
616 
475 
579 
¡¡'(i 
300 
6797 
4823 
974 
974 
740 
26 
105 
54 
66 
B6 
55 
422 
281 
141 
141 
86 
573 
209 
366 
17 
1186 
1156 
30 
8,0 
12 
69 
218 
287 
287 
436 
19 
563 
1040 
456 
584 
5 84 
578 
14 
1630 
45 
21 
1761 
1719 
42 
42 
42 
536 
78 
57 
923 
105 
105 
21 
8 4 5 9 6 8 MACHINES A THERMOFORMER POUR L' INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET 
MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
106 
391 
166 
/265 
1522 
168 
239 
760 
877 
11677 
9866 
2012 
2012 
1106 
13 
219 
41 
35 
18 
7 
7 
461 
349 
113 
113 
76 
90 
2236 
605 
118 
232 
52 
3333 
3049 
284 
284 
232 
7 
516 
3 
525 
525 
25 
1736 
82 
20 
62 
1924 
1862 
62 
62 
108 
724 
79 
997 
918 
79 
79 
'7 
676 
3770 
1473 
1473 
797 
8 4 5 9 . 7 3 MACHINES A MOULER PAR SOUFFLAGE POUR L' INDUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
70 
70 
/ 1 
64 
33 
«7 
4 
bU 
1 
'7 
1 1 
/ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
8459.76 N 
N 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
664 
123 
26E 
B175 
1105 
'4 0 
3 25 
557 
986 
12422 
10531 
1891 
¡650 
886 
82 
70 
85 
526 
2 
315 
557 
1684 
BOI 
883 
883 
872 
39 
1676 
153 
4 7 
13 
1928 
1915 
13 
13 
105 
151 
264 
256 
201 
23 
794 
62 
13 
'67 
3827 
364 
1229 
1198 
31 
169 
093 
76 
5250 
4372 
878 
MACHINES ET APPAREILS POUR L' INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES 
MATIERES PLASTIQUES ARTIF., NON REPR. SOUS 8459.57 A 73 
542 
380 
163 
163 
203 
202 
820 
733 
163 
91 
72 
72 
536 
124 
664 
6 6 3 
1 
6 9 5 
694 
7130 
3687 
3 4 0? 
27041 
10102 
5914 
234 
1674 
123 
14 4'. 
268 
5662 
935 
331 
6 3 6 3 
481 
2/6/ 
558 
988 
3863 
' ; 75 
30 
1002 
56 
560 
98 
2410 
303 
46 
1556 
8 
171 
1629 
974 
10374 
3162 
1695 
41 
1 1 
493 
163 
1144 
291 
195 
2177 
4 
' 
1066 
544 
110 
1509 
403 
192 
10 
6 
174 
139 
25 
223 
47 
867 
1 1 1 
4682 
622 
866 
5 
151 
13 
61 
992 
73 
3 
240 
8 
135 
1581 
637 
5/15 
¡16? 
863 
55 
5 
368 
2 
34 
59 · 
14Θ 
804 
717 
55·' 
133' 
908 
179 
18 
151 
2 
5 3 , 
86 
18 
' '. 1 ' 
5' '· 
22 
38 
'. 8 6­
137 
550 
54 
39 
608 
2 
9 
66,5 
768 
204 
26 
161 
Januar — Dezember 1978 Import 
162 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8 4 6 9 . 7 8 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
8585 6956 1629 '576 695 
1 6 4 4 
1 1 4 9 
4 9 5 455 274 
2595 2229 366 337 I44 
5 4 5 
4 6 5 
9 8 2 
8 3 6 
1 4 6 
1 4 4 
1 0 9 
8 4 5 9 . 7 7 P R E S S E N F U E R D I E H O L Z B E ­ U N D ­ V E R A R B E I T U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBUHG 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
7 7 
6 0 0 
1 8 4 
123 
2 9 
1 0 9 2 
1 0 5 1 
5 3 
' 0 2 
263 262 
8 38 
1 2 2 
3 8 2 
3 7 8 
6 3 
5 3 
5 0 
5 0 
1 1 9 3 1074 
1 1 9 
1 1 9 
15 
3 1 
6 
7 5 
5 6 
1 9 
19 
8 4 5 9 . 7 8 A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A L S P R E S S E N F U E R D I E H O L Z B E ­
U N D ­ V E R A R B E I T U N G 
001 
OG'J 
00 3 
004 
005 
ooe 008. 
1130 
0 3 5 
038 
042 
■100 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
001 
002 
00 5 
004 
005 
006 
030 
05 6 
05 5 
0 4 2 
400 
8 4 5 9 . 8 1 P R E ! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
8 4 5 9 . 8 3 A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A L S P R E S S E N F U E R D I E M E T A L L B E · 
U N D ­ V E R A R B E I T U N G 
00! 
i) C ? 
003 
004 
00 = 
006 
007 
005 
036 
030 
033 
0 3·' 
03 5 
0­13 
400 
404 
624 
732 
300 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
•303 
1 5 1 
2 9 1 
2 3 4 1 
4 52 
5 8 1 
4 0 
132 
4 6 
7 8 ? 32 51" 
' 4 ' · 70 436 73 
5 6 
5 7 
2 3 1 
• 17 
2 2 7 
2 9 
3 1 5 
8 2 
9 
2 5 1 
2 
' 10 
16 
3 5 ' 
2 
I C 
2 
5 3 
17 
1 0 0 0 W E I T 
555 20 46 
3 
10 
' 3 
4 5 0 
3 1 4 
1 2 0 
' 5 5 5 
5 1 
4 5 
3 5 
5 
1 1 1 1 
8 4 5 266 246 42 
53 51 2 2 
12 
5 7 
2 1 4 
51 
52 
5 3 
7 
5 0 
2 7 7 
1 9 5 
6 2 
8 2 
5 9 
147 
168 
5 7 3 
410 
4 5 
44 
76 
46 
74 
52 
12 
1751 
1466 
285 
2 52 
204 
20 
8 
87 
9 
7 
32 
33 
6 
54 
16 
4 
278 
162 
116 
116 
95 
DIE METALLBE­ U N D 
245 
95 
'20 
918 
205 
314 
50 
B4 
ao 35 
365 
2546 
1946 
603 
567 
357 
6 
3 3 
30 
83 
¡e 
¡5 
76 
134 
396 
145 
251 
242 
105 
129 
34 
99 
90 
9 
2 
1 
25 
3ΒΘ 
360 
28 
28 
3 
5 
179 
3 
19 
1 
208 
184 
24 
24 
24 
­VERARBEITUNG 
42 
26 
197 
50 
90 
6 
35 
25 
476 
408 
68 
·" 8 
8 
1 
7 
153 
28 
1 1 
3 
1 
1 
230 
190 
41 
16 
15 
20 
2 
99 
6 
7 
1 
4 
1 
144 
135 
9 
9 
3 
1 1 
2 
47 
6 
23 
1 
3 
45 
141 
93 
49 
49 
4 
23 
36 
123 
261 
2 
4 
4 
453 
445 
8 
3 
I 
18 
40 
140 
58 
20 
50 
3 
336 
282 
55 
D 5 
51 
1 
3 
27 
26 
11 
56' 
'5 
5 
3 
143 
69 
74 
71 
50 
209 
32 
16 
224 
51 
25 
11 
38 
651 
567 
84 
74 
36 
15 
31 
47 
46 
1 
' 
17 
23 
73 
116 
116 
' 0 
' 4 3 
2 3 8 
1 6 3 
7 5 
7 5. 
196 193 3 
ι 
51 
3 
2 5 
2 5 
8459.76 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
75948 15267 22419 
59084 10353 17866 
18881 4914 4552 
16712 4911 4529 
B484 3427 2149 
4444 
3814 
630 
55C 
351 
8858 11174 
7305 10016 
1553 1157 
1530 1157 
1139 376 
10363 
7469 
2894 
2794 
819 
8459.77 PRESSES P O U R LE TRAITEMENT DU BOIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 5 9 . 7 8 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . A U T R E S Q U E P R E S S E S P O U R L E T R A I T E M E N T 
D U B O I S 
00 
002 
003 
G04 
005 
006 
005 
030 
036 
035 
042 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 9 8 1 P I 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
200 
145 
55 
55 
38 
3 
61 
3 
10 
3 5 
2 5 
1 
' 
­' 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
400 
404 
624 
732 
B00 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
8459.83 N 
D 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S , A U T R E S Q U E P R E S S E S P O U R LE T R A I T E M E N T 
E S M E T A U X 
1 8 2 2 1060 762 762 83 
1 6 0 1 1201 
3 9 9 
3 9 9 
1 6 0 
103 
127 
2170 
270 
322 
161 
3332 
3105 
226 
226 
33 
96 
58 
243 
519 
511 
8 
8 
30 
79 7 
700 
16 
1086 
1056 
30 
30 
17 
219 
14 
53 
305 
250 
55 
6 3 
1 
35' 
3 
255 
255 
53 
.'0 
6 
4 
55 
247 
152 
95 
95 
270 
9 
279 
270 
9 
9 
3 
6 
14 
9 
5 
5 
563 
39 
4 
627 
602 
24 
24 
364 
487 
704 
3480 
1424 
224 
143 
33b 
336 
454 
335 
117 
8464 
6843 
1620 
1616 
1 178 
147 
51 
324 
31 
54 
94 
221 
51 
428 
67 
46 
1514 
701 
813 
813 
704 
308 
148 
706 
428 
27 
9 
77 
1 18 
1 
1822 
1817 
205 
803 
86 
LE TRAITEMENT DES M E T A U X 
657 
547 
437 
4861 
8 7 5· 
8/7 
158 
944 
65 0 
13' 
947 
11054 
8108 
2946 
2894 
1805 
19 
aa 
49 
110 
51 
(5 6 
3S5 
11 
5 3 3 
1154 
266 
888 
872 
615 
126 
! 8 .' 
877 
1B0 
407 
1 
104 
'50 
147 
2129 
1717 
412 
410 
143 
51 
739 
13 
61 
9 
2 
884 
790 
94 
94 
92 
13 
42 
103 
360 
124 
25 
74 
10 
20 
796 
643 
153 
"15 
1 1 3 
41 
6 
6.30 
162 
99 
3 
17 
1 
5 
965 
940 
25 
25 
IB 
19 
369 
24 
29 
74 
155 
123 
805 
462 
352 
352 
229 
120 
118 
886 
669 
19 
l 
6 
13 
24 
1854 
1811 
43 
43 
6 
218 
60 
1239 
137 
61 
3 
497 
23 
2268 
1742 
526 
523 
500 
5 
133 
3 
211 
86 
12 
120 
57 
18 
41 
780 
437 
343 
3 3 3 
190 
387 
307 
53 
1243 
239 
59 
127 
253 
2726 
2276 
449 
43B 
185 
32 
71 
17 
2 
120 
102 
18 
la 
'7 
35 
99 
12Θ 
282 
?8? 
1 1 1 
'lia 
16 
62 
3 
14 
525 
445 
79 
79 
65 
1 
37 
6 
674 
13 
19 
4Θ 
895 
730 
166 
186 
i ia 
1 0 0 0 M O N D E 
321S 
1184 
2648 
18006 
3099 
5 934 
14E 
535 
1746 
361 
1 1061 
' 6 ' 4 
30' 
•'..'21 
405 
19E 
234 
123 
56229 
444 
347 
■99/ 
'4.13 
1 1 30 
51 
50', 
168 
'06 2 
?14 
8043 
876 
106 
4535 
28 
' ¡5 
6 3 
20206 
461 
605 
1116 
932 
844 
934 
7 
9 
310 
345 
29 
63 
5657 
'0; ' 
78 
2854 
394 
3 
9 
14 
141 
'46 
6 
3 
174 
15 
20 
4878 
70 
3 8 
1809 
105 
? 6 ' 
1 
7 
17 7 
399 
49 
6 
193 
; 123 
3330 
1427 
5 06 
9908 
310 
687 
32 
26 
1 
/60 
231 
2 
65Θ 
7 
3 
14379 
'86 
208 
619 
1375 
247 
93 
2 
334 
699 
443 
76 
510 
17 
17 
3 ' 
4936 
60 
15 
176 
42 
590 
298 
2 
2 
62 
1747 
22 
52 
770 
7 6 
88 
' 4 . 
' 4 ' 
5 
68 
285 
1596 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lu 
8459.83 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4617 
1565 
1527 
1033 
30 
614 
944 
930 
665 
583 
103 
102 
420 
26 
336 
114 
1872 
97 
96 
8459.65 MASCHINEN UND APPARATE FUER DEN STRASSEN- UND WEGEBAU, HOCH 
UND TIEFBAU UND AEHNLICHE ARBEITEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 032 
036 
038 
043 
043 
060 
400 
404 4 64 732 
804 
1000 1010 1011 
l 020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAMAIKA 
JAPAN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
035 
038 
040 
042 
046 048 
056 
060 
062 064 
390 
400 
404 
524 624 
647 
664 
732 
740 
800 812 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8459.87 MAS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
URUGUAY 
ISRAEL 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
BRITISCH-OZEANIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
468 
197 
190 
130 
772 
722 
1 1 8 8 
4162 
691 
2174 129 
367 
168 124 
153 
73 
56 80 
94 
66; 599 
67 
61 32 
12869 
10198 2871 
2328 
546 
248 
221 
94 
263 
254 
787 
211 133 
89 
72 1 
50 
62 
80 
7 
192 
386 
19 
2608 
1735 873 
861 186 4 
7 
275 
23 
152B 
303 
103? 
139 
29 
52 36 
7 
56 
412 
25 
7 
3945 3305 641 
641 
142 
ND APPARATE. AWGNI. 
3778 
33^1 
6307 
17322 
5549 
7212 
1012 
1518 
907 
3193 
423 
5507 
635 
74 2563 
13 
2) 
94 
182 60 
224 
22 
7 565 
445 549 
14 42 
7 1161 17 
62 
137 
70192 
46069 
24119 
22666 
10802 
858 
5 50 
1087 
419 
2869 
1245 
1 146 
5 
428 
130 
836 
77 
2229 
461 
2 
4 4 
1 
5 44 
19 
2 1591 
261 
ί 
1 239 4 
8 
13163 
7199 
5963 
5882 
3735 
14 
68 
1942 
616 
4486 
203B 
1211 
261 
4 3 9 
70 431 
52 
.'36 
61 
3 2157 
34 
7 
1178 
20 
1 
120 7 
3 
15942 
10993 4949 
4882 1402 
20 45 
39 42 2 
165 
410 
14 
1 
19 7 
698 657 41 
41 15 
391 
193 176 
2849 
572 
47 
84 
195 
5 
138 
44 
4 ' -16 
13 
2 1 
5 
53 
3 
'32 0 
4 
1 
438 
1 
137 
6333 4228 
2105 
¡599 
670 
143 
56 
63 
109 
1 190 
4 
136 
120 
6 
30 
4 
79 
1771 
1622 
149 
144 
40 
5 
467 
266 
3177 
330 
1706 
3 
125 
150 
305 
56 
809 
25 
6 
2 
1 
13 
1 
4 
3 
732 
69 
3 
2 
92 
5 
8274 
6074 
2200 
2159 
1246 
22 
18 
282 
329 
497 
.1,1 
257 
15 
2 
2 
26 
224 
36 
1758 
1467 
291 
291 
31 
755 
1 129 
1678 
487 
241 
180 
7 
35 
43 
520 
15 
1 
32 
b 
5 
740 
4 
3 
5882 
4470 
1411 
1405 
6 20 
1 
5 
125 
42 
42 
646 
81 
129 
4 
22 
59 
10 
87 
37 
89 
67 
32 
1849 
1070 
679 
257 
99 
235 
221 
87 
969 
527 
1348 
2969 
1 191 
743 
286 
270 
664 
9' 
42B 
37 
5 4 
171 
10 
35 
168 
2 
173 
¡4 
2236 
82 549 
β 
4 2 
4 
252 
6 
45 
13456 
8034 
5421 
4381 
1567 
650 583 
237 
11 
87 
73 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu: 
6459.83 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
33138 
23091 
22818 
15118 
243 
4968 
15238 
15089 
10354 
148 
3957 
1700 
'663 
942 
29 
4339 
539 
539 
3". 
2336 
994 
955 
632 
39 
12669 
1710 
' 7 03 
I039 
7 20 
8459.85 MACHINES ET APPAREILS POUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE BATIMENT 
ET LES TRAVAUX ANALOGUES 
2 
I96 
4 
203 
19B 
4 
4 
33 
9 
24 
1 10 
33 
1561 
13 
1 
6 
3 
9 
1 
5 
168 
10 
1984 
1 781 
203 
197 
19 
1 
136 
2 
0 
23 
10 
56 
237 
144 
93 
89 
33 
4 
76 
15 
145 
2053 
225 
775 
195 
821 
99 
394 
33 
5 
4 
300 
5 
7 
5158 
3290 
1867 
1861 
1543 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
400 
404 
464 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
058 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
524 
624 
647 
664 
732 
740 
800 
812 
1000 
1010 
1011 
1020 
l 02 l 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAY5­DA5 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
JAPON 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8459.87 M A 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTBA1 ' 
OCEANIE BRITANN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1182 65 65 
958 
638 
638 
353 
2839 
' Θ6 
3270 
20640 
2637 
6734 
229 
1216 
1 '. 3 3 
282 
1420 
400 
161 
112 
112 
6265 
2559 
105 
187 
151 
52648 
39474 
13076 
12685 
3259 
277 
170 
112 
1235 
704 
2277 
864 
533 
265 
556 
9 
427 
2 98 
112 
29 
901 
1714 
77 
10043 
5879 
4164 
4094 
1290 
42 
29 
APPAREILS, NDA. 
23788 
17651 
40322 
130868 
30069 
40357 
4088 
1 1710 
7722 
25133 
2590 
71759 
6395 
351 
6036 
218 
190 
246 
565 
332 
612 
18Θ 
92058 
2482 
755 
230 
342 
1 35 
13564 
117 
469 
475 
532486 
298761 
233738 
229320 
113987 
2594 
1790 
7206 
2730 
15100 
8059 
9175 
31 
3601 
776 
8159 
731 
31834 
3591 
3 
306 
4 
' 
21 
255 
345 
5 
26032 
B74 
2 
6 
3712 
70 
1 ¡6 
122821 
45902 
76919 
76179 
45093 
116 
625 
486 
87 
8927 
9 85 
3292 
529 
223 
162 
5 70 
78 
151 
2920 
122 
41 
18331 
14306 
4025 
4025 
791 
7144 
5645 
35298 
10116 
8705 
913 
3483 
1278 
3693 
309 
13273 
394 
24 
4152 
i 
3 
66 
' 4 
2 
? 
1 
15216 
187 
42 
1900 
18 
34 
112007 
71304 
40703 
40465 
18971 
119 
' 'G 
125 
156 
7 
705 
1 140 
106 
17 
156 
32 
2443 
2133 
311 
311 
123 
3756 
4216 
2093 
25287 
4247 
375 
716 
2 506 
30 
5700 
7 55 
23 
600 
62 
3 
1 
24 
41 
1 
9297 
65 
10 
4224 
8 
13 
475 
84491 
39974 
24517 
23830 
9533 
560 
ι 11 
194 
356 
6002 
27 
533 
331 
29 
386 
23 
465 
66 
8436 
7442 
994 
971 
440 
23 
2532 
1546 
21333 
1702 
B250 
24 
922 
1116 
1555 
311 
6223 
332 
2 
76 
39 
14 
89 
5 
13 
43 
10058 
409 
34 
45 
531 
74 
57351 
36308 
21043 
20793 
9539 
128 
121 
797 
796 
18// 
269 
7 70 
61 
2 
26 
138 
4 
1573 
127 
1 
8445 
4569 
1877 
1873 
171 
3605 
8204 
1 1978 
2464 
1791 
1540 
' ¡5 
5 :, e 
1 ? 7 
3618 
541 
3 
195 
110 
19 
1 
5 
5099 
14 
93 
39816 
29582 
10236 
10201 
4682 
2 
20 
532 
'66 
104 
2426 
470 
229 
30 
104 
57 
127 
2 
85 
238 
316 
105 
2 
151 
5229 
3946 
1283 
1008 
30 1 
193 
170 
B3 
5796 
1691 
8395 
24375 
6708 
31 12 
1714 
2397 
3747 
6 9 5 
77 78 
444 
294 
65 7 
172 
44 
527 
2 
'34 
'36 
22540 
883 
756 
127 
342 
83 
7 9 ' 7 
21 
232 
96509 
51792 
44717 
42339 
14791 
1625 
753 
2 
3 
450 
465 
455 
11 
1 1 
387 
26 
127 
1157 
175 
5478 
75 
12 
5·? 
78 
17 
2 
2 
2 
36 
1784 
15 
107 
9578 
7424 
2154 
3055 
300 
24 
38 
4 
4 
703 
19 
16 
1 1 2 
7 8 
3 
1 
24B 
1156 
744 
41 1 
392 
143 
19 
506 
' 98 
758 
1 1440 
845 
271 1 θ 
1312 
5356 
433 
3760 
31 7 
50 
θ 
2032 
50 
2 
3 6 
Ι 
29913 
16465 
13449 
13420 
1 1 178 
21 
6 
163 
Januar — Dezember 1978 Import 
164 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UND 
VERARBEITUNG VON TABAK 
001 
002 
003 
00.1 
005 
006 
007 
030 
036 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
16 
70 
242 
28 
215 
5 
45 
9 
2 8 
716 
620 
97 
92 
54 
2 
21 
8 
105 
1 
7 
6 
163 
145 
18 
15 
8 
3 
34 
11 
7 
1 
2 
58 
55 
3 
3 
1 
17 
13 
49 
5 
7 9 
46 
157 
125 
32 
32 
8459.93 TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE BE­ UND VERARBEI­TUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
GO: 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
G 5 5 
038 
042 
4 00 
4 04 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1460 
498 
619 
4546 
1147 
788 
26 
157 
15 
99 
774 
526 
2 5 4 
811 
64 
15 
11997 
9239 
2758 
2851 
1439 
45 
62 
507 
308 
­ 316 
123 
188 
2 
43 
35 
481 
416 
226 
158 
2 
2 
2782 
1387 
1374 
1331 
936 
7 
37 
168 
51 
¡5C3 
186 
¡40 
3 
6 
105 
4 5 
19 
67 
22 
2 
2134 
1855 
279 
276 
160 
4 
105 
17 
643 
455 
188 ¡55 57 16 
63 
43 
1201 
36 
149 
4 
36 
3 
16 
1648 
1533 
115 
114 
61 ' 
510 
259 
165 
8459.95 TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE HOLZBE­ UND 
­VERARBEITUNG 
oo ; 
oo? 
003 
004 
005 
005 
0.3 0 
036 
0.38 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
153 
613 
19 
1S44 
100 
86 
51.8 
19 
43 
18 
3334 
2824 
508 
505 
453 
83 
595 
9 
18 
43 
44 
14 
41 
4 
838 
754 
133 
132 
99 
1 
1 
G 3 6 
49 
7 
'00 
' 
' 
787 
683 
104 
104 
'07 
1 
2 
213 
1 
47 
1 
9 
278 
218 
60 
59 
49 
1 
43 
13 
5 
163 
1 
5 
249 
61 
188 
186 
182 
69 
3 
869 
17 
3 
5 
2 
971 
962 
8 
8 
6 
845997 TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE METALLBE­ UND ­VERARBEITUNG 
001 
00? 
003 
004 
005 
005 
003 
033 
030 
0 3·. 
0.36 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
40 
38 
10 
528 
5 8 
161 
¡Gai 
500 
18 
106 
1 
5B6 
451 
134 
134 
26 
503 
37 
7 
2754 
2216 
539 
513 
136 
100 
92 
8 
¡10 3 
279 
340 
5393 
.36 
651 
4? 
6 
48 
121 
125 
50 
166 
157 
61 
14 
5 
17 
53 
64 
33 
'33 
42 
10 
Β 
13 
692 
2 
201 
23 
3 
4 
„3 
39 
5 5 3 
2 
179 
1 
3 
177 
125 
''55 
14 
298 
3 
2 
84 
'5 
'3,3 
169 
25 
1 
9 
2 
5575 
5204 
373 
792 
605 
187 
375 
340 
35 
959 
919 
41 
952 
912 
40 
1790 
1774 
17 
520 
493 
27 
12 
65 
278 
209 69 
.... 
27 
25 
3 
192 
133 60 60 55 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR 
L'INDUSTRIE DU TABAC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
765 
102 
1405 
6481 
1256 
4B43 
142 
1580 
360 
633 
17816 
15024 
2793 
2718 
1953 
407 
15 
396 
71 
1781 
97 
178 
178 
3180 
2672 
487 
474 
284 
2 
122 
894 
797 
297 
6 9 
47 
38 
2278 
2113 
165 
157 
ι ie 
5 
703 
506 
4 
13 
13 
1246 
1214 
33 
33 
20 
9 3 
48 
1059 
275 
907 
734 
66 
"3 
3202 
2383 
819 
318 
802 
230 
491 
761 
20 
520 
15 
14 
2051 
2022 
29 
29 
15 
17 
39 
247 
7005 
35 
142 
535 
IB 
355 
3589 
2514 
1076 
1023 
553 
6 
41 
926 
563 
5 
1541 
1536 
6 
5 
7 
108 
129 
58 
7 65 
141 
22 
16 
749 
570 
179 
179 
¡G3 
8459.93 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR 
L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
00 ' 003 003 004 005 00' 007 008 033 030 i 5 ■ 036 042 400 404 732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13713 
4062 
6891 
50486 
9252 
6490 
503 
'333 
153 
1384 
10057 
5746 
554 
12884 
565 
377 
125882 
93277 
32605 
32141 
17518 
184 
277 
5273 
1779 
2496 
1469 
1160 
44 
•5 0 7 
15 
5 36 
4608 
3585 
307 
2556 
8 9 
111 
24966 
12828 
12138 
11989 
8833 
42 
107 
' ¡76 
1232 
17689 
1968 
1 727 
8 
29 
231 
1761 
928 
3 G 
1234 
76 
18 
28186 
23778 
4408 
4352 
2920 
3 
52 
855 
193 
69 
2502 
543 
6 
37 
17 
272 
149 
32 
950 
48 
4 
5769 
4168 
1601 
1520 
478 
45 
35 
817 
499 
9346 
442 
'054 
257 
406 
34 
126 
500 
248 
30 
.8.11 
64 
105 
14913 
12880 
2033 
2013 
976 
17 
7 
3058 
1030 
5682 
1740 
1089 
16 
33 
9 
586 
127 
17 
1816 
16 
27 
15285 
12848 
2617 
2811 
732 
6 
3585 
4 20 
1862 
12608 
3223 
163 
702 
66 
298 
1551 
390 
66 
4 780 
257 
89 
30361 
22562 
7789 
7641 
2323 
76 
72 
77 
5 
87 
1030 
217 
676 
38 
2 
6 
56 1 
30 
5 519 
3 
8 
3083 
2128 
955 
962 
399 
3 
6 0 
41 
115 
15 73 
193 
242 
14 
9 
112 
408 
289 
178 
12 
15 
3349 
2285 
1064 
1063 
857 
ι 
8459.95 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR 
LE TRAITEMENT DU BOIS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
30 
23 
/ / / 
61 
1 
1 1 
1 
' 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
02B 
030 
036 
038 
400 
732 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9] 
C L A S S E 1 
A E L E 
8459.97 Ρ 
L 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
497 
1042 
11E 
614E 
417 
21 ; 
1375 
214 
291 
¡36 
10647 
8460 
2189 
2659 
1929 
229 
963 
43 
104 
35 
3 56 
122 
38? 
26 
2076 
1388 
689 
660 
612 
42 
10 
9 1 | 
151 
19 
285 
21 
3 
IG 
1460 
1134 
327 
327 
310 
26 
10 
3 
1 1 83 
24 
249 
12 
12 
63 
1637 
1253 
385 
384 
292 
'3 
7 
296 
84 
36 
467 
22 
28 
368 
434 
533 
533 
6 0' 
209 
17 
3072 
55 
42 
62 
10 
41 
5 
3540 
3400 
140 
140 
113 
21 
20 
24 
38 1 
12 
12 
11 
3 
11 
515 
467 
48 
48 
36 
2 
74 
2 
47 
2 
2 
127 
174 
3 
3 
7 
16 
225 
9 
9 
42 
14 
324 
260 
64 
64 
63 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR 
E TRAITEMENT DES METAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
5793 
' ¡46 
: G ? 6 
1 1742 
'433 
3078 
339 
¡G? 
564 
2354 
344 
8 84 3 
511 
31651 
25242 
6407 
942 
271 
607 
561 
7 3 6 
303 
141 
'5' 
1662 
199 
1022 
443 
6975 
3237 
3737 
299 
7 4 '1 
'5/6 
236 
175 
48 
7 
9 
230 
8 
159 
13 
3052 
2581 
471 
3331 
.3 8 
23 
1779 
324 
133 
119 
117 
54 G 
32 
6242 
5494 
747 
3B1 
228 
3 86? 
16 
4 ' ■ 
4 
1 
18 
94 
2 
137 
1 ' 
3704 
3401 
303 
1044 
784 
3989 
90 
1061 
7 
'00 
¡01 
6 
197 
1 
7383 
6975 
408 
66 
30' 
107 
1399 
488 
74 
17 
63 
80 
11 
246 
1 1 
2900 
2467 
433 
26 
9 
2 
140 
8 
.·'.? 
3 
27 
38 
2 
54 
604 
479 
125 
3 
2 
5 
497 
15 
... 
1 
43 
50 
87 
791 
608 
183 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­.ux 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
101 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8 4 5 9 . 9 9 T E I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
GIESSEREI­FORMKAESTEN UND FORMEN. FUER METALLE. HARTMETALLE. 
GLAS, MINERALISCHE STOFFE, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
8460.31 GIESSEREIFORMKAESTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8460.41 DRUCKGUSSWERKZEUGE (FORMEN) FUER METALLE UND HARTMETALLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
4 0 0 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
185 
475 
37 
?73 
314 
1 10 
64 
45 
13 
8 
32 
51 
17 
1561 1356 203 
195 
77 
43 
101 
286 
248 
87 
10,3 
30 
2 
259 229 30 30 
108 
44 
13 
1 
1 
3 
165 
14 
?0 
12 
321 
320 
179 
156 
22 
Ι ι η μ υ ι 1 
Ursprung 
Origine 
3 6 3 
7 0 6 
S C H I N E N 
2 6 1 1 
1 1 6 0 
2 8 4 5 
8 7 3 1 
2 4 9 4 
4 5 2 1 
3 0 5 
7 9 6 
4 2 3 
9 4 0 
9 8 
1 5 5 8 
2 9 3 
1 2 1 
1 6 6 
8 0 
4 5 0 
" ¡ I l 
2 9 3 6 
2 2 4 
13 
1 2 0 
2 8 
3 1 2 6 9 
2 3 5 1 1 
7 7 5 B 
6 9 8 9 
3 4 2 7 
1 4 2 
6 2 7 
1 7 9 
1 9 0 
3 5 
14 
U N D A P P A R A T E , N D A 
7 7 7 
3 7 5 
9 0 5 
5 7 0 
6 0 6 
2 3 
2 2 5 
2 2 0 
1 8 2 
1 7 
4 4 6 
2 1 9 
1 0 0 
3 6 
2 
2 8 0 
1 6 3 
35 1 
6 
1 
4 6 
5 5 8 4 
3 4 8 1 
2 0 8 4 
1 6 2 4 
1 1 8 4 
17 
4 4 3 
2 7 6 
5 1 1 
15 8 0 
5 4 9 
1 4 1 1 
4 8 
6 5 
4 7 
7 6 
1 
3 1 1 
2 2 
8 
2 9 
1 1 7 
1 
2 4 0 
7 5 
14 
2 
5 0 8 6 
4 1 2 8 
9 5 7 
8 2 3 
4 6 3 
15 
1 1 8 
4 0 
19 
5 9 0 
1 7 9 
3 0 5 
1 7 8 3 
4 9 7 
1 
6 1 
2 
BS 
1 
1 6 3 
3 0 
14 
7 7 
4 
1 8 9 
9 
2 3 
3 9 3 5 
3 3 1 5 
6 2 0 
. ,0 0 
28 3 
l I 
9 
•10 
3 
2 3 9 
1 3 7 
2 0 6 1 
4 5 
1 0 4 2 
4 
3 1 
3 9 
4 5 
3 
6 1 
4 
5 8 
3 
5 7 2 
3 
l 
l 
l 
4 3 7 0 
3 5 5 9 
8 1 1 
7 8 7 
1 5 1 
21 
3 
17 
6 
6 4 8 
5 9 0 
1 6 6 3 
' 8 6 
3 0 3 
8 5 
1 
5 
2 
2 5 6 
6 
5 
5 0 4 
2 9 
4 
4 2 9 7 
3 4 7 5 
8 2 2 
8 1 l 
2 6 9 
11 
2 6 
13 
3 3 3 
5 8 3 
1 1 5 3 
1 1 2 5 
3 2 8 
3 8 
1 5 9 
7 0 
2 1 7 
13 
21 
6 
9 9 4 
7 7 
2 7 
2 5 
5 7 5 6 
3 9 2 0 
1 8 3 6 
1 7 1 8 
5 6 7 
6 7 
5 2 
2 5 0 
8 8 
6 0 
4 9 0 
3 7 8 
2 3 3 
7 4 
2 1 3 
3 
1 8 9 2 
1 5 1 7 
3 7 5 
1 1 8 
8 0 
2 1 3 
2 6 
8 0 
3 9 
2 4 7 
3 7 
4 7 
9 2 
5 7 7 
4 3 3 
1 4 3 
5 1 
5 1 
9 2 
3 
'1 
2 9 
133 
6 6 
2 3 2 
2 2 6 
6 
6 
1 
3 1 
9 
1 0 
9 
1 
7 3 
4 3 
3 0 
10 
9 
3 
9 7 
2 
1 0 4 
1 0 2 
2 
2 
2 
6 
11 
3 3 5 
6 
2 3 
2 
4 1 2 
3 8 1 
3 1 
6 
G 
1 9 1 
5 
1 7 
16 
131 
2 
4 0 5 
2 4 3 
1 6 2 
4 0 
17 
1 2 1 
172 
115 
57 
52 
12 
856 
801 
85 
28 
130 
94 
9 
51 
3 
'Ol 
1405 
832 
573 
572 
496 
1 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8459.99 
6350 3454 3692 2204 408 206 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS, NDA 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00 8 
028 
D30 
032 
G'IG 
038 
040 
042 
048 
0 6 8 
0G4 
■100 
404 
624 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRIANOF 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18371 
6387 
??0B7 
66574 
12655 
24507 
1B0? 
5276 
2144 
7481 
871 
21663 
1853 
641 
814 
156 
5 8,8. 
503 
37077 
I090 
119 
3096 
167 
236711 46167 36626 42328 
157666 25386 25791 31894 
79059 20782 10835 10434 
77136 19938 10651 10272 
34650 10750 5269 4216 
720 47 30 109 
1203 797 154 54 
6 106 
177 1 
B001 
2815 
4829 
184 
1 78 1 
492 
1451 
84 
7159 
58 5 
570 
243 
6 
304 
488 
67G4 
71 
1740 
4517 
11312 
3153 
4024 
385 
660 
273 
816 
20 
585', 
157 
8 
216 
4322 
284 
5369 
1150 
1308 
1B793 
4761 
20 
494 
Θ7 
922 
64 
2715 
4 7 6 ' 
1165 
2 
1622 
821 
9170 
273 
' 75 6 
38 
7 58 
338 
'•65 
40 
8 5 4 
3 
3 
4504 
36 
24926 
18412 
6515 
6446 
1742 
61 
8 
2424 
4058 
9961 
1058 
21 12 
3 
306 
2Θ 
.".6 6 
58 
31 
2393 
77 
132 
25409 
19921 
5487 
5463 
2829 
22 
4.3 
151 
2585 
848 
3904 
1 1760 
5234 
1169 
1759 
749 
1751 
604 
2756 
1 14 
62 
172 
3 
1 3 ' 
9 
11816 
450 
'0 7 
5'6 
129 
47026 
27259 
19769 
19178 
6035 
443 
148 
8460 
8460.31 
CHASSIS DE FONDERIE, M O U L E S ET COQUILLES, P O U R LES M E T A U X 
LES C A R B U R E S METALL.. LE VERRE. LES MATIERES MINERALES. LE 
C A O U T C H O U C ET LES MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
CHASSIS DE FONDERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
? 6 
2 6 
' 0 
.' I H 
7 
3 4 
2 9 
b 
b 
3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 8 0 . 4 1 N 
N 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALLIQUES.POUR 
MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
125 
66 
44 
■/■■ 
41 
40 
B7 
75 
12 
9 
4 66 5 
8 1 
3 9 1 
3 
' 5 6 
2 0 9 8 
2 2 
B67 
■ ' · ' . 
4150 
3118 
1032 
'G? 6 
113 
8 3 9 
2 4 1 
2 2 6 
¡ 6 5 
7 9 5 
6 0 3 
GO? 
2 9 7 
1 5 9 
5 2 6 6 
3 9 4 7 
1 3 2 0 
1 0 1 1 
7 2 5 
2 9 7 
' ? ' 
1 9 ' 
1 2 3 
5 .' G 
' 6 6 
5 4 6 
1 0 1 
9 
1 9 0 9 
1 2 0 6 
7 0 3 
6 0 ? 
6 7 4 
t o i 
37 
14 
1 2 4 
1 9 7 
4 
5 1 1 
4 B 8 
2 3 
2 3 
13 
2 9 
8 1 
4 7 
5 
5 
1 7 4 
1 5 7 
1 7 
11 
5 
13 
1 
1 7 1 
3 
3 
2 1 6 
1 6 9 
2 7 
2 7 
24 
3 1 
3 5 
6 7 5 
10 
6 4 
1 1 
8 2 3 
7 6 8 
5 6 
49 
49 
6 4 5 
6 5 
1 5 2 
3 6 
1 9 6 
1 2 8 
1 4 0 4 
9 2 3 
4 8 0 
2 a 5 
6 0 
' 3 6 
5 
1 1 
1 8 5 
1 7 5 
11 
85 
10079 
5874 
4205 
4160 
■6 56 
37 
' 0 r : 0 
3 5 6 1 
1 1 2 6 
7 9 5 9 
2 7 2 1 
8 0 5 
3 7 2 
5 7 5 
1 6 7 
1 1 6 
3 4 1 
1 0 4 0 
2 2 7 
5 4 9 8 
2 8 4 5 
2 8 5 5 
2 6 6 ? 
' ? ' 
5 6 3 
8 5 / 
2 3 5 
9 9 0 
4 9 
16 
7 7 
1 3 7 
9 
2 
2 1 2 
3 2 0 5 
2 6 6 8 
5 3 7 
.'.8 0 
7 5 6 
3 6 0 
5 8 7 
B 7 4 
" j 3 ? 
5 0 
9 4 
2 6 0 
14 
3 3 3 1 
2 9 6 2 
3 7 1 
3 7 ; 
9 6 
3 3 8 
2 5 3 
1 
8 
5 7 
3 
9 
2 
9 
8 8 5 
7 0 5 
1 8 0 
' 3 ' 
5 9 
4 0 
1 9 0 3 
2 2 4 
5 
3 9 
4 
24 
4 
2 2 4 3 
2 2 1 4 
2 9 
2 8 
2 4 
2 0 8 
2 1 3 
9 2 2 
4 7 
13 
2 
8 
3 3 2 
1 7 6 9 
1 4 0 3 
3 6 6 
3 6 8 
14 
7 7 
5 6 
4 7 0 
5 8 7 
3 5 2 
3 0 
2 7 
' 0 7 
2 7 
6 0 3 
6 
2 4 9 0 
1 5 4 4 
9 4 6 
6 7 5 
1 7 0 
9 
8 7 
6 4 0 
1 4 9 
3 6 
Θ3 
1 0 6 3 
7 9 2 
2 7 1 
2 7 1 
1 4 9 
2 5 
2 6 7 
7 
3 5 7 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 5 
165 
Januar—Dezember 1978 Import 
166 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 4 6 0 . 4 9 G I E S S F O R M E N F U E R M E T A L L E U N D H A R T M E T A L L E , K E I N E D R U C K G U S S ­
W E R K Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 2 6 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 1 8 9 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 9 8 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 3 7 
0 0 5 ITALIEN 3 5 3 3 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 9 5 0 
0 0 7 IRLAND 21 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 5 9 
0 3 0 S C H W E D E N 4 0 17 
0 3 6 S C H W E I Z 6 2 4 8 
0 3 8 OESTERREICH 5 5 16 
0 4 0 P O R T U G A L 8 
0 4 2 SPANIEN 7 3 8 1 
0 6 0 POLEN 3 4 2 3 2 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 7 8 3 6 
4 1 2 M E X I K O 16 
1 0 0 0 W E L T 4 0 2 1 7 9 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 2 2 5 6 3 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 7 6 4 4 5 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 9 5 1 2 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 7 1 8 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 4 4 3 3 1 
8 4 8 0 . 5 2 G I E S S F O R M E N F U E R G L A S 
0 0 1 FRANKREICH 4 2 0 1 1 5 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 4 0 1 4 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 21 12 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 5 9 
0 0 5 ITALIEN 2 5 19 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 4 8 5 7 
0 0 7 IRLAND 10 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 5 
1 0 0 0 W E L T 1 4 8 5 3 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 4 2 4 3 5 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 8 3 1 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 3 15 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 19 12 
1 Í 
2 5 2 
2 6 0 
8 7 
5 
4 
2 6 
1 0 0 
16 
7 6 4 
6 1 2 
1 5 2 
¡ 3 5 
¡ 0 
1 6 
8 5 
2 
13 
2 
4 4 
2 
1 4 9 
1 4 7 
4 
4 
1 0 8 
2 
2 
6 7 
2 2 
1 1 
1 
3 
5 
6 9 8 
13 
4 2 
9 8 2 
2 1 1 
7 7 0 
7 5 7 
13 
¡ 3 
8 
2 
2 
12 
10 
2 
2 
1 
8 4 6 0 . 6 1 G I E S S F O R M E N F U E R M I N E R A L I S C H E S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 5 5 4 1 2 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 8 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 8 7 1 4 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 7 3 
0 0 5 ITALIEN 3 7 2 17 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 5 3 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 4 9 1 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 6 7 7 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 4 9 8 
0 3 8 OESTERREICH 5 1 3 5 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 1 
1 0 0 0 W E L T 3 7 2 6 1 0 3 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 9 7 9 4 1 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 7 4 6 6 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 4 6 6 1 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 2 9 6 1 7 
5 0 
54 
6 5 2 
2 2 
' 6 5 
5 4 
9 
3 4 
3 
1 0 2 2 
9 7 6 
4 7 
4 7 
4 3 
2 4 5 
1 
1 0 2 
1 
3 
3 5 B 
3 4 6 
1 0 
¡ 0 
3 
18 
3 
9 3 
2 
2 
3 
5 
10 
1 3 5 
1 2 1 
1 4 
14 
5 
8 3 
62 
2 7 4 
2 
4 2 2 
4 2 1 
1 
1 
' 
1 7 
2 9 
: " ■ 
? 
' 7 
5 5 
2 2 0 
2 1 9 
1 6 0 
2 
5 4 3 
5 
12 
3 0 
5 
7 5 3 
7 2 1 
3 2 
3 2 
3 0 
1 B 8 
2 
4 6 
4 
3 5 
1 
2 7 9 
2 7 B 
1 
1 
171 
7 2 
•50 
16 
23 
2 
3 4 4 
3 4 3 
2 
2 
8 4 8 0 . 7 1 S P R I T Z G I E S S ­ U N D P R E S S W E R K Z E U G E ( F O R M E N ) F U E R K A U T S C H U K 
O D E R K U N S T S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH Θ 3 3 4 3 5 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 9 6 2 3 7 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 3 6 2 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 1 4 
0 0 5 ITALIEN 6 1 5 2 5 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 3 1 6 1 
0 0 7 IRLAND 1 1 3 10 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 7 2 8 
0 2 8 N O R W E G E N 17 1 
0 3 0 S C H W E D E N 9 0 18 
0 3 6 S C H W E I Z 4 4 9 2 6 5 
0 3 8 OESTERREICH 4 5 8 4 2 7 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 2 2 8 
0 4 2 SPANIEN 1 1 8 2 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 15 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2B 3 
0 6 0 POLEN 2 2 6 
0 6 4 U N G A R N 9 8 97 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 31 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 5 6 2 0 
2 6 2 
14 
4 5 9 
2 3 0 
31 
1 1 
43 
3 
6 6 
3 5 
5 5 
12 
5 
7 2 
10 
2 
5 6 
2 
1 
1 1 
3 
10 
' 2 
14 
5 3 
5 6 
4 6 5 
35 
5 7 
3 
10 
6 
7 
' 
3 
2 2 3 
7 0 
3 5 5 
19 
6 7 
2 1 
5 
21 
21 
4 6 
UK 
8 
5 
1 3 
• 53 
18 
1 
9 
1 
3 
4 
1 
2 9 6 
4 7 9 
1 5 9 
3 2 0 
3 1 9 
1 8 
1 
3 4 
15 
5 
7 
1 0 
2 9 
1 0 9 
7 1 
3 9 
3 9 
5 
1 
2 
9 
5 5 
3 5G 
15 
9 
1 1 
1 
4 1 5 
3 9 3 
2 2 
2 2 
21 
77 
? 5 4 
8 6 
1 7 2 
5 3 
' 0 3 
' 4 
14 
4 
5 5 
' 7 
7 3 
5 
' 3 
7 
3 1 3 
I r e l a n d 
7 
6 2 
1 
4 
8 0 
7 0 
1 0 
4 
6 
6 
6 9 
1 
6 6 
6 5 
1 
1 
3 8 
3 0 
4 3 
3 
2 
1 6 3 
1 6 0 
3 
3 
' ' 
7 
27 
2 
1 15 
2 
' ' 
1 
33 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
15 
4 
6 
1 
3 0 
2 1 
9 
9 
9 
5 ' 
9 
5 ï 
8 2 
8 1 
' 4 
6 7 
5 3 
4 2 
1 7 0 
1 2 5 
4 5 
4 5 
4 5 
1 
' ' 1 3 9 
2 2 
2 
4 7 
54 
­
3 
1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 4 6 0 . 4 9 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R M E T A U X E T C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S , 
A U T R E S Q U E P O U R M O U L A G E P A R I N J E C T I O N O U C O M P R E S S I O N 
0 0 1 FRANCE 1 9 0 5 2 8 1 6 3 6 8 8 6 9 B 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 0 0 3 8 6 1 5 7 12 2 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 2 5 5 10 21 13 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 8 5 1 1 5 2 1 3 9 0 2 2 5 4 8 0 
0 0 5 ITALIE 1 5 6 4 3 0 7 6 3 5 1 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 8 7 4 0 3 5 5 5 8 6 5 2 5 
0 0 7 I R L A N D E 1 2 9 2 0 7 
0 0 8 D A N E M A R K 1 6 7 9 0 3 4 2 14 2 
0 3 0 SUEDE 1 9 5 5 2 4 4 3 7 
0 3 6 SUISSE 9 3 0 6 2 0 1 3 0 1 5 3 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 3 0 1 0 5 9 4 2 2 2 
0 4 0 P O R T U G A L 1 2 5 2 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 5 4 9 3 0 1 1 1 8 6 3 8 7 
0 6 0 P O L O G N E 1 4 2 1 3 4 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 5 0 3 9 9 2 9 6 2 1 9 9 
4 1 2 M E X I Q U E 2 4 8 2 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 2 4 7 4 0 8 5 3 8 0 2 2 8 2 6 4 4 6 1 2 7 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 9 0 9 8 2 0 1 7 2 7 8 0 1 1 8 7 3 7 1 1 2 5 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 6 1 4 8 2 0 8 9 1 0 2 1 1 6 3 8 7 5 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 3 1 1 8 7 3 7 7 4 1 6 2 9 7 5 24 
1 0 2 1 A E L E 2 4 0 6 1 7 4 6 1 7 4 1 7 9 3 7 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 3 3 9 2 4 B 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 5 1 5 7 8 
8 4 6 0 . 5 2 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R LE V E R R E 
0 0 1 FRANCE 5 0 7 4 1 5 8 4 5 8 9 5 1 8 2 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 4 6 6 1 5 9 9 6 3 5 5 2 7 B 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 4 4 3 10 15 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 5 9 4 1 9 0 2 3 1 0 6 5 1 3 9 
0 0 5 ITALIE 3 2 6 3 0 2 13 11 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 4 7 2 6 8 1 4 9 8 3 5 7 
0 0 7 IRLANDE 1 4 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 3 0 9 19 6 10 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 7 3 3 3 9 4 6 1 0 7 0 1 0 8 2 7 8 9 2 3 7 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 2 2 7 1 3 8 0 4 9 9 8 8 0 2 7 5 7 2 3 5 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 6 4 1 4 2 7 3 2 8 1 2 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 0 1 4 2 7 3 24 12 21 
1 0 2 1 A E L E 1 8 5 1 0 6 1 6 12 10 
8 4 6 0 . 6 1 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R M A T I E R E S M I N E R A L E S 
0 0 1 F R A N C E 72Θ 1 0 3 4 2 Θ 8 1 6 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 3 6 18 5 7 5 1 0 1 
0 0 3 PAYS­BAS 8 6 6 5 0 9 3 2 2 3 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 0 2 2 1 5 2 5 1 6 3 4 1 9 2 5 9 
0 0 5 ITALIE 7 2 7 4 1 1 3 7 4 6 BB 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 1 4 2 3 4 8 0 1 27 5 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 5 1 5 6 0 2 0 8 1 5 3 
0 3 0 SUEDE 1 0 5 1 3 3 1 2 
0 3 6 SUISSE 4 4 7 3 1 3 5 7 1 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 5 7 1 4 5 0 6 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 9 1 3 0 1 10 9 
1 0 0 0 M O N D E 9 7 9 8 3 0 3 2 2 5 5 9 6 4 1 7 6 6 8 0 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 7 5 1 2 1 2 5 4 2 4 3 9 5 9 7 7 5 4 7 9 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 2 2 8 7 1 7 7 8 1 2 0 4 5 1 2 11 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 8 6 1 7 7 B 1 2 0 4 4 12 11 
1 0 2 1 A E L E 2 0 4 6 1 7 7 6 8 8 9 2 
8 4 6 0 . 7 1 M O U L E S E T 
A R T I F I C I E L L 
C O Q U I L L E 
E S . P O U R Ν 
S P O U R C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
O U L A G E P A R I N J E C T I O N O U C O M P R E S S I O N 
0 0 1 F R A N C E 8 9 2 7 5 4 1 9 2 8 3 5 4 6 1 5 8 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 9 6 4 7 2 5 1 3 3 0 3 0 5 7 1 9 1 0 
0 0 3 PAYS­BAS 7 5 3 8 3 9 9 0 4 0 8 5 9 1 7 0 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 0 8 1 0 5 1 8 5 7 4 5 6 2 4 0 2 4 3 6 
0 0 5 ITALIE 8 2 2 0 3 8 3 1 2 7 2 4 3 6 7 3 1 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 9 0 9 8 5 1 2 1 7 2 5 7 4 9 4 9 1 
0 0 7 IRLANDE 1 0 4 2 2 9 5 6 
0 0 8 D A N E M A R K 8 6 6 6 6 2 8 3 24 
0 2 8 NORVEGE 2 2 4 2 5 
0 3 0 SUEDE 1 0 2 8 2 8 9 1 6 8 6 9 7 
0 3 6 SUISSE 1 3 6 8 7 7 B 4 4 1 2 3 7 1 9 7 2 8 B 6 0 7 
0 3 3 A U T R I C H E 4 2 1 9 3 9 4 2 3 31 1 0 5 14 
0 4 0 P O R T U G A L 1 4 7 4 2 4 6 71 1 7 4 10 
0 4 2 ESPAGNE 1 7 1 7 2GG 1 0 4 0 12 4 2 1 0 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 5 0 7 4 1 7 5 
0 5 0 GRECE 2 2 9 5 1 2 6 1 4 4 
0 6 0 P O L O G N E 3 2 9 1 0 3 1 8 3 
0 6 4 HONGRIE 3 3 0 3 2 9 1 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 3 2 2 2 2 14 1 7 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 5 3 7 9 0 8 5 5 3 7 6 1 2 B 6 8 5 
UK 
1 9 4 
4 4 
.'G 
1 6 0 
5 8 4 
1 0 2 
1 1 
71 
2 1 
5 3 
8 7 
1 1 
(¡3 3 
2 3 7 8 
1 1 8 1 
1 1 9 7 
1 1 6 4 
3 3 3 
3 3 
7 6 1 
1 7 0 
' ? ? 
3? 
1 4 9 
7 1 
1 4 0 4 
1 2 3 7 
1 6 B 
' ( ¡ . I 
4 5 
2 9 
3 5 
4 4 
2 3 2 
3 8 7 
1 13 
14 
74 
1 0 5 
1 1 6 1 
9 2 9 
2 3 2 
2 3 2 
1 2 0 
8 8 4 
2 1 3 7 
' ' 4 8 
10 8 2 
6 2 7 
7 4 1 
1 6 9 
1 ¡IG 
2 7 
• 4 5 
' ' 3 
'166 
5 1 
θ 
5 5 
1 0 5 
4 6 2 9 
I r e l a n d 
3 
6 
3 9 
1 8 5 
5 
4 8 
3 1 0 
2 3 6 
7 4 
4 8 
2 6 
3 
I 0 2 
3 5 B 
6 
4 7 4 
4 6 4 
11 
Π 
5 
1 4 9 
27 
.. . 17 
3 3 
3 9 6 
.358 
3 8 
3 8 
1 9 0 
8 3 
4 6 7 
2 3 
5 4 5 
1 4 2 
5 
' 6 
2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
5 
3 
35 
3 
2 8 
2 7 
10 
1 2 3 
7 3 
5 0 
4 4 
38 
6 
2 2 1 
4 
4 3 
3 0 7 
9 
5 8 5 
6 7 5 
9 
9 
2 
4 9 
7 7 5 
1 
G? 
4 5 
1 
4 4 0 
3 8 8 
5 1 
5 1 
5 1 
2 3 
1 4 4 
2 6 4 5 
3 3 3 
31 
6 8 
4 6 B 
7 4 3 2 
6 
1 9 9 
" 1 
7 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­­ux. 
­104 
508 
616 
701 
7.33 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1031 
1030 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
400 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
MALAYSIA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8460.76 GIE 
SPR 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
5 
54 
21 
120 
7134 
4947 
2187 
1994 
1 130 
65 
136 
4 
3 
2328 
1408 
920 
800 
739 
14 
¡05 
9 
3 
1148 
9B5 
163 
1 SB 
6 3 
5 
248 
154 
94 
72 
8,1 
7 
15 
663 
203 
' 9 8 
I SSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF. AUSGEN. 
ITZGUSS­ ODER PRESSGUSSWERKZEUGE. AUS GUSSEISEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
193 
157 
27 
141 
51 
39 
9 
2 
2G 
44 
739 
619 
118 
109 
40 
78 
77 
5 
18 
10 
2 
2 
201 
185 
16 
13 
10 
6460.79 GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZ­
GUSS­ ODER PRESSGUSSWERKZEUGE. ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
1057 
1060 
143 
1293 
801 325 
18 
¡02 
¡07 69 50 79 54 
384 
45 
5427 
4597 
831 
774 
257 
40 
497 79 34 
133 
36 
¡0 
'0 
17 
778 
88 
75 
? ? G 
26 
332 
7 i'5 
64 
I 
2 
31 
26 
952 867 
83 
142 91 7 21 ! 
40 
6 
649 
534 
116 
I 06 
57 
166 
107 
59 
59 
5 0 
3 
¡77 
951 
780 
172 
'67 
ARMATUREN UND AEHNL. APPARATE FUER ROHR­ ODER SCHLAUCH­
LEITUNGEN, DAMPFKESSEL, TANKS. W A N N E N ODER AEHNL.BEHAELTER 
DRUCKMINDERVENTILE 
001 
1)07 
00 3 
0114 
006 
006 
1)0/ 
008 
078 
030 
03 7 
0.1b 
038 
047 
400 
404 
/33 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
2 
39 
'5 
18 
1362 
758 
604 
574 
161 
27 
23 
3 
2 
4 
37 
2 
24 
18 
B3 
1 
49 
2 
10 
25 
3 113 
3 98 
15 
15 
15 
150 
135 
15 
10 
215 
150 
65 
64 
13 
34 
'96 
131 
89 
633 
40 
44 7 
91 
71 
1626 
1337 
289 
3 6 8 
47 
24 
246 
131 
225 
5 3 3 
723 
843 
44 
419 
291 
599 
133 
374 
67 
35 
168 
1 1 
21 
33 
37 
53 
363 
123 
1 
65 
¡3 
5 
'55 
33 
10 
353 
io 
48 
1 
37 
10 
54 
47 
5 
1 
9 
36 
1 
27 
1 
29 
48 
41 
193 
4 
6 
6 
1 1 
10 
1 1 
194 
93 
128 
22 
1 
5 
17 
10 
8 
68 
6 
70 
26 
26 
24 
22 
5 
7 
1 
2 
67 
90 
26 
76 
718 
282 
41 
30 
25 
15 
59 
8 
6 
68 2 
10 
? 
202 
160 
16B 
154 
15 
292 
173 
119 
49 
40 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lu 
8480.71 
404 CANADA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
I 306 
¡68 
' '10 
103 
932 
353 
1476 
96196 
59954 
36242 
34490 
20688 
994 
756 
627 
33 
1 
32695 
17569 
15136 
14460 
12377 
77? 
464 
'5 3 34 
14848 11572 3276 3237 
1483 36 
1966 
1170 
795 
471 
230 
60 
244 
20 
49 
10738 
9843 
B93 
8 l 4 5 85 79 
2 
1318 
9645 6630 
3 1 1 5 3066 638 
6' ' '05 
725 
37 ' 
104 
17786 
8797 
8969 
8458 
2178 
477 
33 
8460.76 MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
ARTIF..AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION, 
EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR.9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1299 
13 3 5 
377 
463 
695 
1 12 
149 
120 
184 
509 
5510 
4511 
999 
5 54 
384 
139 
524 
', '2 
161 
29 
68 
5' 
1149 
988 
161 
I43 
l 09 
66 
10 
77 
7 3 
9 
7 
17 
23 
285 
230 
54 
6 4 
24 
5 
1 1? 
. 
14 
3 
138 
133 
4 
4 
3 
280 
74 
147 
7 
102 
40 
' 10 
62 
826 
612 
215 
215 
152 
298 
193 
185 
12 
12 
49 
758 
689 
69 
6' 
'? 
575 
45 
4?' 
149 
57 
343 
2293 
181B 
72 
9460.79 MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
ARTIF., AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ET NON EN FONTE 
OOl 
0 0.' 
003 
0 84 
005 
006 
007 
GG.: 
030 
056 
G 5 5. 
G.IG 
042 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8461 
15 
6 
33 
326 
32 
1Θ9 
2 
261 
555 
106 
β 
12 
8 
35 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
8461.10 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIL. POUR TUYAUTERIE, 
CHAUDIERES, RESERVOIRS. CUVES ET CONTENANTS SIMIL. 
DETENDEURS 
3 153 
1374 
2237 
16342 
4495 
7986 
.3.8 5 
4941 
1234 
4788 
¡025 
4 80 4 
795 
158 
1 2186 
109 
286 
537 
178 
650 
1445 
1 587 
7 
6 7 3 
4 
1 70 
97 
2651 
406 
14 
2871 
5 
121 
12 
499 
52 
517 
304 
10 
62 
17 
41 
462 
279 
538 
461 
2013 
39 
32 
50 
42 
1 7 5 
175 160 
791 
1309 
334 172 
66 
3 
585 
308 
' ' 5 
174 
' ' 5 6 
258 
578 
7957 1738 
298 794 248 167 
36 50' 93 
41 
G'·.··? 
75 
2123 
1307 
816 
762 
'61 
54 
35 
6418 
3176 
3242 
3232 
4:··:6 
' 6 
26 
6 
53 
33 
21 
12 
5601 
8731 
33 13 
7861 
5539 
3087 
333 
86? 
614 
1123 
60? 
378 
441 
2964 
5 6 6 
41508 
34229 
7279 
6829 
2770 
390 
2460 
12 7? 
226 
1557 
215 
3 
7 5 
ι ¡G 
243 
397 
7 
96 
40 
6845 
5812 
1032 
941 
795 
63 
2007 
465 
3233 
2721 
530 
6 
1 
19 
'90 
6 G 
41 
237 
230 
26 
9860 
6962 
899 
856 
311 
63 
444 
7 70 
117 
803 
1505 
359 
62 
450 
55 
6 
67 
140 
10 
4929 
3948 
981 
907 
556 
68 
41 
44Θ 
884 
36 
34 
88 
69 
75 
sa 23 
74 
1874 
1534 
340 
329 
232 
11 
1809 
682 
'175 
514 
319 
7 
38 
19 
3 
51 
439 
40 
5127 
4503 
623 
603 
58 
20 
607 
7 06 
'065 
605 
236 566 
77 
92 
3 36 
58 
1603 
262 
10778 
7890 
2889 
2700 
682 
167 
468 
3 7 ? 
449 
41 
20 
60 
1 1 1 
151 
741 
1 10 
3 
8 
5 2 
3 
2 
294 
21 
195 
68 
358 
5051 
223 
2197 
31 
5?? 
4257 
527 
705 
15? 
39 
'64 
3 
167 
Januar — Dezember 1978 Import 
168 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
048 
060 
220 
400 
404 
616 
624 
632 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
OOG 
007 
003 
038 
030 
03? 
036 
038 
04 0 
042 
04 6 
06 6 
0 3 3 
060 
06 2 
0 54 
066 
190 
4 00 
404 
412 
508 
624 
540 
664 
778 
,'3 7 
7.3C 
740 
800 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8481.91 AU1 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
8461.92 NIC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ISRAEL 
BAHRAIN 
INDIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
6639 
3988 
2652 
2617 
1363 
19 
16 
1066 563 524 
6 1 3 
235 
239 196 43 43 
367 
339 
28 
77 
576 
457 
119 
1 14 
T O M A T I S C H ARBEITENDE ARMATUREN 
1311 
641 
1226 
8894 
3875 
3322 14 2989 
SO 
655 
75 
524 
337 398 24 
139 
2881 
348 
719 
344 
303 
424 
879 
7 
56 
2 
125 
131 
44 
21 
32 
216 
229 
2215 
2740 
867 
575 
1 
164 
5 
138 
51 
142 
76 
355 
10 
153 
1610 
472 
7 
305 
30 
42 
27 
77 
36 
9 
294 
187 
2375 
423 
1167 
4 
325 
7 
226 
17 
127 
50 
43 
240 167 73 72 
2236 
386 
414 
14 
4 C 
8 5 5 
2 
4 
1 1 1 
io 
28247 
22771 
5475 
5215 
1653 
31 
2 
15 
1 
4186 
3117 
1068 
'029 
374 
6 
14 
2 
8098 
6641 
1456 
1368 
34B 
11 
24 
1 
3484 
2912 
572 
593 
312 
33 
6094 
4677 
1417 
1383 
432 
7 
15 
4866 
4397 
470 
467 
161 
1 
I HT AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN AUS EISEN ODER STAHL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
2156 
1314 
842 
829 
'07 
1? 
'05 
6 
61 
320 
3 
30 
7 
5? 
715 
6 
941 
617 
325 
318 
69 
8467 
3334 
4 4 5 3 
14163 
8909 
7508 
58 
1344 
543 
'570 
461 
'534 
' 730 
101 
7969 
653 
755 
4635 
505 
5245 
160 
743 
83 
16655 
Θ33 
35 
Ί0 
80 
87 
143 
63 8 
10 
7 G 
70 
88262 
48242 
40021 
4202 
2077 
¡307 
2340 
1636 
9 
G66 
74 0 
547 
241 
66? 
757 
7 
321 
47B 
44 
338 
1333 
150 
743 
9 
'0 78 
38 
80 
4 
9 
24 
78 
9 
36 
19778 
12138 
7641 
270 
? 4 5 
400.5 
1604 
'3 96 
84 
47 
7 6 
30 
764 
'45 
1618 
71 
2574 
688 
1248 
209 
2 
¡5 
98 
15399 
7608 
7792 
219 
41 
265 
1764 
330 
•30 
14 
3 
54 
83 
42 
200 
7 8 5 
' 5 2 
2328 
7 
5­4 
47 
3 
4 
39 
15 
6731 
2680 
4051 
860 
51 7 
4137 
536 
'316 
204 
9 
85 
13 
52 
225 
27 
537 
'3 65 
34 
101 
3 
353 
13 
3 
34 
■ 
1 
2 
10847 
8071 
2778 
1294 
1747 
2041 
431 
674 
32 
3 
17 
36 
751 
33 
421 
3 
31 
7028 
6218 
810 
ι 3 : j 
417 
859 
1 4 '1 6 
3918 
46 
33' 
99 
444 
84 
86 
47 
6 7 
4 15 
39 
1 1 
1 
74 
13175 
506 
3 
3 
■13 
■ 4 
143 
337 
27 
53 
24336 
8555 
15781 
380 
348 
32 
32 
3 
1595 
604 
991 
987 
942 
199 
153 
3 
13 
13 
' '89 
42 
17 
1380 
1290 
?.'. 
¡75 
24 
62 
379 
257 
121 
56 
6' 
262 
3 
122 
¡5,5 
67 
' .17 
579 
3·. 
24 
232 
2763 
1682 
1080 
8461.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8461.91 A l 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0.10 
032 
036 
042 
048 
060 
220 
4 0 0 
404 
616 
" ? 4 
6 3 ? 
7 33 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
66107 
40904 
25205 
2471 1 
11858 
372 
119 
11722 
5283 
6439 
6355 
3328 
34 
50 
3150 
2548 
605 
6G5 
89 
ROBINETTERIE, SF D E T E N D E U R S 
22706 
4769 
12940 
103970 
19759 
34130 
296 
44998 
1002 
7349 
717 
12547 
2769 
2717 
431 
3 5 0 
166 
54509 
2716 
737 
129 
842 
1366 
146 
333182 
243567 
89595 
B6388 
24414 
2547 
173 
6,35 
3442 
1531 
3661 
¡626 
4153 
1 
27742 
68 
1361 
39 
3020 
1330 
242 
397 
194 
166 
8316 
15 
735 
3 
585 
3 8 3 
25 
59310 
42145 
17165 
15116 
5832 
1838 
84 
310 
¡819 
2229 
29531 
12293 
8504 
13 
8102 
19 
1421 
SO 
3394 
333 
1634 
2 
104 
16830 
' ¡7? 
57 
183 
38 
88620 
63291 
25329 
251 1 1 
5247 
82 
136 
3956 
3822 
334 
.323 
143 
1 
3 
6217 
4603 
1614 
¡556 
678 
25 
A U T O M A T I Q U E S 
4495 
ia 3 
1753 
181 18 
5211 
53 
3455 
41 1 
257 
117 
1 6 2 3 
458 
75 
16 
73 
7032 
15 
4 
141 
26 
43764 
33274 
10490 
10373 
3066 
8 
107 
3572 
1149 
30392 
2686 
9803 
188 
2804 
322 
2308 
276 
2840 
312 
369 
16 
17 
12404 
1314 
2 
■1 
1 
379 
71282 
50593 
20688 
20560 
6066 
74 
10 
5 3 
2317 
1731 
586 
533 
168 
7809 
4240 
19233 
2332 
4004 
6 
2526 
8 
927 
' 56 
1007 
162 
224 
33Θ6 
37 
11 
150 
46280 
40151 
6130 
606G 
2 2 62 
32 
9 
18 
21096 
12781 
8316 
7580 
1366 
329 
8 
301 1 
65 
660 
4.158 
693 
35 
352 
104 
4 0 7 
4 
1 75 
18 
167 
2 
5304 
147 
36 
3Γ, G 
7 64 
57 
16413 
9174 
7239 
6656 
714 
497 
70 
86 
2586 
2214 
372 
370 
45 
2 
59 
θ 24 
151 
39 
8'.(¡ 
17 
6 
23 
12 
2 
445 
6 
3 
1694 
1193 
501 
4,16 
41 
6 
15063 
8124 
6939 
6906 
G0G1 
6 
27 
51 a 
β 
383 
808 7 
190 
759 
65 
645 
33 
3 7 G 
164 
6 
792 
'0 
14 
23 
5799 
3746 
2053 
2017 
' ­ ne 16 
22 
8461.92 ARTICLES DE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS, NON A U T O M A T I Q U E S , 
EN FONTE, FER OU ACIER 
001 
G 6.2 
003 
004 
005 
006 
00 7 
60.1 
02 5 
0 50 
05 2 
036 
036 
040 
04 3 
048 
056 
058 
06C 
062 
064 
561 
390 
4GG 
404 
412 
508 
624 
640 
6 6 4 
728 
732 
5 56 
740 
550 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
ISRAEL 
B A H R E I N 
INDE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T 'A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
51 157 
19553 
31069 
106598 
40696 
40743 
543 
9295 
7374 
12821 
2974 
21627 
10601 
350 
9647 
1 145 
300 
2679 
907 
3910 
882 
594 
494 
75948 
7862 
2 66 
; o 7 
298 
303 
703 
2 3 0 
4618 
106 
305 
767 
463115 
299655 
163460 
25177 
10914 
1 1430 
1 1636 
1 1 197 
142 
3538 
/OO 
5 0,34 
1G33 
10973 
5642 
41 
1029 
»'56 
r,.. 
7 11' 
1 8 7 5 
854 
59' 
ai 15332 
381 
300 
34 
83 
622 
817 
94 
154 
5 
121929 
74035 
47895 
1971 
2057 
31774 
7503 
6 532 
2 
642 
G?6 
'5,1 
316 
6091 
528 
2 
4.15.1 
84 
1 
1254 
2 
568 
1 1342 
3102 
31 
61 
572 
79979 
50281 
29698 
2654 
312 
3720 
13896 
2382 
11 
395 
4 
86 
7 3 
941 
511 
1 
160 
93 
453 
96 
1 ? ? 7 
21 
3974 
364 
45 
17 
454 
B9 
31946 
23369 
8576 
6621 
3521 
26472 
2677 
10651 
1 1 
1924 
47 
885 
"18 
763 
1173 
25 
2766 
955 
32 
159 
7 
3 
4353 
164 
2 
8 
403 
9 
27 
18 
63844 
51877 
11967 
7530 
6787 
12193 
2044 
35 7 3 
1 
337 
9 
232 
7 
319 
1358 
127 
itl'l'i 
25 
263 
38812 
32565 
6247 
B404 
2725 
6186 
16395 
16426 
342 
2241 
478 
3115 
571 
1782 
417 
291 
'Ol·'­
205 
' 1 7 
' 7 
63 
3 
410 
35792 
3787 
32 
2Θ 
I ' " . 
3 0'! 
39 
220 
1717 
3 
124 
155 
103985 
52718 
61267 
75 
48 
98 
482 
39 
4464 
218 
6 
38 
56 
56 
2 0 
2 
2 
497 
32 
25 
6180 
5425 
764 
696 
62 
791 
5 161, 
371 
2044 
34 
; 104 
2787 
231 
/G? 
952 
14 
1 
81 
763 
7 
1 
42 
367 
16440 
9385 
7056 
- Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
I m p o r t - Dijcumbrtj 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1070 
1071 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 5 
062 
064 
390 
400 
404 
624 
73? 
800 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8461.94 NIC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
27957 
6042 
473 
1 1586 
ATISCH 
2399 
1617 
1143 
9851 
10858 
1763 
393 
•IG., 
25 
352 
181 
1 1 1 9 
762 
278 
2 38 
314 
70 
102 
163 
13C3 
93 
33 
261 
12 
34747 
28832 
6913 
5651 
3201 
77 
183 
4429 
2430 
103 
3109 
4305 
105 3 
22 
3462 
580 
154 
6 
3465 
1349 
411 
24 
1403 
806 
317 
3 
ARBEITENDE A R M A T U R E N A U S NE-METALLEN 
1259 
837 
645 
4290 
362 
189 
11 
480 
35 
504 
474 
126 
313 
2 
97 
1 
542 
8 
14 
120 
10335 
7582 
2753 
2613 
1503 
33 
107 
208 
28 
3839 
2238 
268 
30 
5 
55 
24 
3-1-1 
39 
48 
67 
93 
56 
7344 
6610 
732 
665 
468 
67 
65 
30 
20 
627 
189 
240 
8 
49 
44 
31 
1299 
1161 
138 
134 
101 
3 
185 
4 4 8 
20BB 
830 
407 
106 
80 
1 
86 
144 
1 
6 
7B 
1 
S 
14 
4467 
4066 
401 
388 
291 
13 
628 
241 
2186 
664 
56 
13 
18 
61 
17 
9 
5 
124 
1 
3925 
3688 
237 
231 
96 
5 
15469 
826 
265 
47 
246 
90 
1118 
437 
2527 
393 
8 50 
8 
44 
74 
66 
36 
277 
32 
162 
475 
80 
67 
12 
5454 
4102 
1352 
510 
24 
8461.96 NICHT A U T O M A T I S C H ARBEITENDE A R M A T U R E N AUS ANDEREN STOFFEN 
ALS EISEN ODER STAHL UND NE-METALLEN 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
0-13 
043 
400 
404 
73? 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1O30 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1600 
287 
337 
2764 
2373 
1293 
25 
■1 .'■'(:' 
190 
75 
580 
148 
78 
20 
976 
27 
81 
28 
1387 
9111 
2274 
2222 
1005 
19 
33 
736 
66 
23 
591 
138 
1 
18 
12 
1 
252 
7 
1 1 
20 
92 
31 
2070 
1632 
438 
528 
774 
8 
2 
133 
66 
636 
7 85 
374 
29 
25 
50 
148 
16 
22 
165 
20 
2503 
2022 
481 
44G 
239 
7 
27 
34 
737 
60 
114 
32 
1523 
1215 
308 
305 
192 
614 
437 
,3 4 4 
37 
23 
1667 
1486 
79 
36 
565 
175 
40 
9 
30 
B4B2 W A E L Z L A G E R ALLER A R T 
KUGELLAGER 
169 
300 
341 
24 
277 
54 
! 
1119 
874 
245 
24 5 
42 
20 
28 
2108 
1467 
640 
636 
177 
3 
2 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
5730 
293 
409 
15526 
5230 
4529 
48 
41 
5575 
1842 
1055 
336 
2142 
77 
108 
256B 
684 
12 
35 
157? 
1199 
429 
2'? 
24 
10 
4073 
1695 
1470 
906 
140 
173 
9 
1646 
22 
34 
5086 
1033 
1124 
209 
237 
97 
497 
1141 
271 
460 
592 
29 
46 
9 
423 
218 
294 
2 7 
267 
427 
766 
725 
39 
239 
31B 
305 
13 
930 
813 
50 
100 
663 
142 
166 
37 
10 
259 
3 56 
220 
179 
108 
4 5 
431 
34 
144 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8461.92 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
151393 42580 27751 
51361 24071 815B 
2722 1194 119 
9340 4121 1824 
6607 10738 
1566 3031 
70 74 
1899 1154 
6747 
1926 
5 
8 4 6 1 . 9 4 ARTICLES DE ROBINETTERIE.SF DETENDEURS.EN METAUX NON FERREUX 
GG1 
002 
00.'i 
004 
ΙΚΙΊ 
006 
007 
008 
0 8 6 
G 'Ό 
03? 
051, 
0 3 8 
04 G 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 00 
404 
034 
732 
8 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
16600 
B77B 
7961 
8B79B 
48004 
12148 
1904 
8412 
254 
6998 
1674 
15695 
7001 
1393 
1737 
1408 
101 
489 
846 
21359 
1004 
147 
1373 
108 
254651 
192603 
62048 
60915 
33062 
451 
673 
6961 
2977 
3100 
1B023 
3233 
2 
2661 
100 
3217 
673 
8536 
4487 
1 005 
1400 
52 
401 
10 
10856 
97 
6 8 
484 
1 
68491 38947 31543 
30873 
1701 1 
142 
527 
1871 
313 
37494 
10406 
l 778 
2 
310 
68 
602 
76 
3B11 
357 
3 
288 
35 
58599 
62178 
6424 
6387 
4916 
689 
220 
107 
6543 
1354 
1306 
5 
69 
302 
364 
I 4 9 ι 
735/ 
15535 
3589 
2695 
¡060 
1244 
5 
4600 
16937 
2809 
467 
36 
11200 
10093 
1107 
1030 
740 
17 
30789 
27049 
3740 
3689 
2676 
29482 
27144 
2338 
2262 
1056 
69 
49801 
6658 
1208 
258 
7 06 '·. 
5210 
1 1298 
1899 
3022 
66 
479 
606 
991 
3 34 
1385 
185 
6 5< 
6860 
a n­
48 
526 
1 G 7 
40424 
27006 
13418 
13164 
3810 
245 
8481.96 ARTICLES DE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS, EN AUTRES MATIERES 
QU'EN FONTE. FER OU ACIER ET METAUX NON FERREUX 
OC' 
00 7 
003 
00 4 
005 
055 
007 
00.1 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
4 04 
732 
aoo 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8462 
8462.11 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
ROULEMENTS A BILLES 
001 
00 4 
003 
004 
006 
00G 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
43149 
2692 
4379 
119923 
45440 
28922 
305 
178 
35100 
19519 
6959 
3158 
17454 
1006 
1032 
22385 
4849 
61 
¡03 
9982 
1 1884 
31 1 1 
1919 
430 
535 
34739 
15090 
8221 
1 1 
5703 
2168 
984 
120 
12167 
91 
714 
40043 
7815 
7 
6 
6865 
2837 
1454 
844 
3552 
645 
9909 
2105 
3095 
2 
20 
3105 
776 
285 
131 
2677 
915 
10570 
1621 
2468 
2 
6 
1737 
244 
212 
23 
6611 
395 
987 
20446 
3967 
232 
18 
5080 
1378 
827 
119 
175 
9 
2 
157 
20 
4 0 7 2 
3737 
335 
3 2 0 
ι ο ­
ί : 
6 9 3 0 
5776 
43 
59 
1 1 
5 0 
212 
1 ? 1 3 
2119 
87 
2 
18 
72 
8 
222 
24 
176 
6857 
GG' 
502 
12 
7'65 
'i36 
165 
11594 8451 3143 
3130 
2752 
¡3 
12749 
2846 
4532 
24052 
14669 
9771 
109 
5310 
2103 
420 
10808 
763 
621 
H R 
1 1936 
143 
985 
278 
102854 
74039 
28615 
28360 
14195 
124 
1 10 
4907 
793 
153 
4204 
1732 
4 
Ί 1 6 
234 
30 
4355 
91 
5 0 
98 
'53' 
2 
332 
18477 
11908 
6569 
6534 
4722 
29 
β 
1310 
' ¡5') 
5126 
4504 
3909 
2 
439 
477 
7 0 8 
750? 
95 
74 
1793 
2 
276 
2 
22343 
16350 
5993 
5833 
3685 
51 
87 
2581 
3a8 
464 
8510 
863 
1 
430 
191 
46 
1237 
470 
332 
20 
¡6 38 
6 
43 
5 
17138 
13237 
3900 
3883 
1948 
6 
1 1 
491 
53 
3193 
' 7 36 
1462 
320 
104 
3 
¡8? 
5 
5 
739 
94 
β 
1 
8432 
7255 
1178 
1170 
322 
8 
2087 
224 
2599 
1034 
613 
138 
195 
117 
34 
13 
1052 
25 
8129 
6693 
1436 
¡435 
347 
1 
2597 
283 
2423 
3476 
2899 
'07 
3844 
637 
104 
¡847 
59 
145 
5308 
22 
276 
770 
24439 
15825 
8814 
8780 
2679 
29 
6 
98 
227 
24 
2 3 
36 
17 
11 
1919 
1711 
208 
208 
63 
517 
517 
6 5 0 
¡05 
178 
3 4 6 0 
294 
9 0 8 
1 
4605 
224 
83 
169 
Januar — Dezember 1978 Import 
170 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
8 4 6 2 . 1 1 
0 4 2 SPANIEN 9 1 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 4 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 2 2 7 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 9 9 
0 6 0 POLEN 1 4 2 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 6 7 
0 6 4 U N G A R N 4 2 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 3 0 5 
0 6 B BULGARIEN 10B 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 2 8 
4 0 4 K A N A D A 3 4 0 
7 0 6 S INGAPUR 31 
7 2 0 C H I N A 4 5 
7 3 2 J A P A N 8 3 1 1 
7 3 8 T A I W A N 3 8 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 6 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 2 5 
1 0 0 0 W E L T 5 7 4 3 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 3 1 8 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 2 5 6 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 0 9 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 8 6 2 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 3 9 7 
8 4 6 2 . 1 3 N A D E L L A G E R 
0 0 1 FRANKREICH 4 8 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 3 2 
0 0 5 ITALIEN 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 2 9 
0 3 0 S C H W E D E N 13 
0 3 0 S C H W E I Z 7 8 
0 3 8 OESTERREICH 25 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 5 9 
7 3 2 J A P A N 9 1 
1 0 0 0 W E L T 2 9 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 2 3 7 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 6 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 7 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 1 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 
8 4 8 2 . 1 7 K E G E L R O L L E N L A G E R 
0 0 1 FRANKREICH 4 6 1 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 42 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 7 5 
0 0 5 ITALIEN 8 8 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 6 9 
0 3 0 S C H W E D E N 5 8 5 
0 3 6 S C H W E I Z 25 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 9 
0 4 2 SPANIEN 1 6 B 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 3 8 5 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 2 2 0 
0 6 0 POLEN 6 7 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 1 6 
0 6 4 U N G A R N 6 5 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 2 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 5 4 
4 1 2 M E X I K O 7 8 
7 3 2 J A P A N 2 0 7 4 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 5 
1 0 0 0 W E L T 1 6 4 5 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 9 9 9 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ] 8 4 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 7 6 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 8 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 ? 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 9 0 
D e u t s c h l a n d 
6 5 6 
4 
2 5 8 
3 5 5 
153 
2 2 8 
3 0 1 
4 7 
3GG 
1 0 8 
5 
1 
.183 7 
2 2 
1 5 2 4 0 
5 6 2 6 
9 6 1 4 
Θ 3 4 3 
3 4 1 2 
2 9 
1 2 4 2 
7 5 
1 
2 
4 0 
1 
11 
3 
1 2 4 
4 
2 7 1 
1 1 9 
1 5 2 
1 4 4 
15 
8 
3 4 8 0 
1 
1 
4 5 8 
4 2 1 
10 
1 2 5 
1 1 1 
31 
9 0 
4 2 
17 
3 0 
2 35 
1 108 
6 1 5 6 
4 3 6 1 
1 7 9 5 
' 5 5 5 
1 3 8 
3 0 ? 
8 4 8 2 . 2 1 Z Y L I N D E R R O L L E N L A G E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 15 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 7 5 
0 0 5 ITALIEN 6 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 2 
0 3 0 S C H W E D E N 5 1 7 
2 6 
3 
3 8 
G 
2 7 0 
F rance 
9 1 
6 7 4 
7 2 
4 1 3 
1 1 4 
1 16 
5 0 4 
5 9 
3 4 8 
2 6 
4 
2 6 
1 6 5 8 
3 
3 
1 2 6 2 7 
7 2 7 0 
5 3 5 7 
3 3 5 8 
1 2 2 8 
17 
1 9 8 2 
3 5 9 
1 
34 
3 4 
1 1 
9 
4 5 8 
3 9 5 
6 3 
'30 
3 4 
4 
16 
1 0 7 4 
2 9 4 
' • 6 8 
2 
13 
4 4 
4 6 
3 3 1 
2 2 0 
6 3G 
3 1 
2 5 
5 6 
7 1 3 
7 8 
4 1 3 
4 9 5 1 
2 3 5 6 
2 5 9 5 
1 2 3 4 
6 3 
7 8 
1 2 8 3 
3 
1 8 7 2 
16 
• ι 
1 3 4 
Italia 
8 6 
1 3 7 
2 3 
2 1 0 
1 9 1 
1 3 
5 6 
8 4 
2 
2 2 
1 0 3 8 8 
7 8 8 0 
2 5 0 8 
1 9 8 1 
1 6 7 2 
14 
4 9 2 
2 6 4 
6 7 8 
1 
1 
9 
9 5 3 
9 4 3 
10 
. 0 
■ 
5 6 9 
19 
6 2 9 
3 3 5 
4 8 6 
1 0 
3 5 
2 
3 0 6 
8 
2 4 3 9 
1 5 5 2 
8 8 8 
64 4 
4 9 6 
43 
2 0 
- ■ : ■ 
16 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
14 
4 5 
4 
1 8 
2 9 
4 0 
2 3 1 
1 6 0 
3 
4 7 2 
11 
4 1 7 9 
2 4 7 3 
1 7 0 4 
1 3 2 6 
6 7 7 
12 
3 6 7 
6 2 
1 
7 7 
2 
1 
1 
3 7 
1 8 2 
1 4 3 
3 9 
3 9 
1 
1 
2 
6 0 
' 0 
1 
I 
7 5 
7 4 
1 
' 
2 
7 
1 5 4 
21 
Be lg . -Lux . 
8 
4 4 
9 0 
2 
2 
6 4 
4 3 1 
6 2 
1 
1 1 
7 5 1 
3 
4 6 3 0 
2 8 0 7 
1 8 2 3 
1 6 0 4 
3 5 1 
3 
2 1 3 
2 6 
8 5 
2 4 
7 
5 
2 9 
2 
1 8 2 
1 3 7 
4 6 
4 2 
I 1 
1 4 0 
3 
1 7 0 
2 9 
'■6 
1 
6 6 
79 
5 8 3 
4 3 6 
1 4 8 
1 4 5 
1 
12 
2 4 1 
2 
33 
1 0 4 
UK 
5 8 
7 5 
13 
5 3 3 
2 5 1 
21 
2 0 1 
3 3 0 
1 3 4 
2 1 
5 
1 2 7 3 
2 
2 3 
8 1 1 5 
4 5 6 3 
3 5 5 2 
2 6 1 3 
7 3 9 
3 6 
9 0 4 
5 2 
9 
4 7 2 
2 
2 
2 6 
3 3 
1 6 9 
3 4 
8 1 4 
5 3 9 
2 7 5 
2 5 6 
5 1 
4 3 0 
1 
6 5 ' . 
9 8 
30 
2 
11 
' 
β 
' 7 3
1 
3 3 1 
4 6 5 
3 7 
2 0 5 5 
1 1 2 7 
9 2 8 
65 3 
2 3 
2 9 
32 
1 1 9 
2 
4 1 5 
8 
9 
I r e l a n d 
5 
1 
14 
4 
2 
2 4 
5 
17 
5 1 2 
4 3 8 
7 3 
4 9 
3 
3 5 
2 
3 
6 
2 7 
16 
4 
6 1 
3 9 
2 3 
21 
4 6 
1 
I 
1 
4 9 
4 6 
3 
3 
1 
4 
19 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 
1 0 8 
3 
14 
1 
45 
35 
3 
3 
2 4 1 
1 7 4 1 
7 4 4 
9 9 8 
8 2 5 
5 4 5 
1 7 2 
1 
5 5 
ί 
3 
! 
6 1 
5 7 
4 
4 
3 
3 
3 
36 
3 
■9 
2 2 
I 
1 3 
1 4 6 
4 3 
1 0 3 
8 1 
6 7 
2 2 
2 2 
1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 4 6 2 . 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 4 7 3 5 2 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 1 1 2 9 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 2 8 6 9 5 1 3 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 4 7 9 
0 6 0 POLOGNE 4 8 9 4 1 2 4 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 3 0 9 4 5 2 
0 6 4 HONGRIE 1 3 6 2 7 9 9 
0 6 6 R O U M A N I E 4 5 3 7 9 4 3 
0 6 8 BULGARIE 2 4 9 1 0 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 8 3 5 5 5 0 6 1 
4 0 4 C A N A D A 3 0 7 1 1 4 4 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 0 9 4 4 7 0 
7 2 0 C H I N E 6 9 3 9 
7 3 2 J A P O N 4 1 8 5 7 1 7 6 5 4 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 1 8 1 1 1 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 3 2 5 
9 5 Θ PAYS N O N D E T E R M I N 2 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 8 8 1 1 1 0 6 1 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 2 4 4 9 8 9 4 6 8 9 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 6 3 8 2 3 5 9 2 7 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 3 6 9 8 5 4 6 1 7 
1 0 2 1 A E L E 6 4 8 7 0 2 6 9 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 2 8 6 0 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 3 8 9 4 0 5 B 
8 4 6 2 . 1 3 R O U L E M E N T S A A I G U I L L E S 
0 0 1 FRANCE 6 4 8 1 1 7 3 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 3 9 10 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 1 4 9 7 
0 0 5 ITALIE 1 0 8 3 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 5 1 3 7 8 
0 3 0 SUEDE 1 0 6 19 
0 3 6 SUISSE 1 8 4 8 4 2 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 2 2 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 9 2 3 1 1 2 6 
7 3 2 J A P O N 7 4 0 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 4 3 0 3 9 7 7 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 2 9 3 6 3 2 1 8 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 0 6 7 1 7 9 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 8 2 0 1 6 6 3 
1 0 2 1 A E L E 2 0 8 8 4 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 8 1 3 3 
F rance 
3 6 8 
1 4 8 2 
3 1 3 
12 9 6 
4 7 3 
2 9 7 
1 6 4 3 
1 4 0 
6 2 9 2 
2 7 3 
1 6 5 
3 9 3 
9 5 2 5 
2 0 
5 4 
9 0 8 2 8 
5 9 0 2 5 
3 1 8 0 4 
2 5 5 1 1 
B 9 8 6 
2 5 3 
6 0 4 0 
9 
5 2 1 7 
2 4 
2 6 3 
9 3 7 
1 3 4 
5 4 
8 8 9 8 
5 5 1 9 
1 1 7 8 
1 169 
9 3 7 
2 
8 4 6 2 . 1 7 R O U L E M E N T S A R O U L E A U X C O N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 2 2 8 9 2 1 8 6 7 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 1 7 16 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 2 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 3 7 2 
0 0 5 ITALIE 5 4 7 8 2 8 2 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 0 3 4 2 5 2 0 
0 3 0 SUEDE 3 6 1 6 5 0 
0 3 6 SUISSE 4 2 3 7 
0 3 8 A U T R I C H E 7 9 5 6 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 8 4 9 5 0 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 2 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 7 0 3 5 9 
0 5 B REP D E M A L L E M A N D E 8 1 4 
0 6 0 POLOGNE 2 3 7 6 3 4 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 3 9 1 5 9 
0 6 4 HONGRIE 1 6 8 5 2 
0 6 6 R O U M A N I E 2 9 6 9 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 5 6 5 1 5 5 7 
4 1 2 M E X I Q U E 5 6 0 
7 3 2 J A P O N 8 5 8 4 4 4 1 4 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 3 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 8 5 7 6 0 3 1 9 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 5 4 0 1 1 2 4 0 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 1 7 4 8 7 8 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 3 7 5 7 1 7 8 
1 0 2 1 A E L E 4 8 9 7 6 8 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 7 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 6 9 3 7 0 6 
4 9 
2 7 
6 2 4 2 
1 7 9 4 
4 3 7 4 
1 1 
3 26 
1 3 0 
2 8 5 
5 9 0 
6 1 4 
2 0 1 4 
7 8 
5 4 
1 9 0 
4 8 7 6 
5 6 0 
1 8 3 2 
2 4 3 2 8 
1 2 4 8 6 
1 1 8 4 1 
7 5 4 3 
5 4 6 
5 6 0 
3 7 3 9 
8 4 8 2 . 2 1 R O U L E M E N T S A R O U L E A U X C Y L I N D R I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 1 1 1 1 1 4 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 0 0 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 6 7 3 
0 0 5 ITALIE 7 2 1 3 7 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 5 0 5 6 
0 3 0 SUEDE 3 5 6 1 1 9 3 4 
3 6 
1 1 8 3 7 
1 13 
24Θ 
9 0 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
·'­8 G 
4 8 2 
1 6 2 
7 3 5 
4 9 1 
3 5 
2 6 7 
4 3 0 3 
15 
1 0 ? 
2Θ 
7 
1 8 0 
8 0 2 5 4 
6 0 6 4 4 
1 9 4 1 0 
1 7 3 7 0 
1 2 0 5 5 
1 7 7 
1 6 6 3 
3 1 8 1 
2 
9 0 0 2 
2 4 
2 
S 
1 2 1 
1 2 3 4 3 
1 2 2 0 9 
1 3 4 
1 3 4 
1 0 
1 6 7 9 
2 
19 
3 9 3 9 
2 1 6 5 
3 0 4 6 
8 4 
1 
126 
9 8 
5 
¡ 5 3 3 
3 0 
1 3 0 2 8 
7 8 0 8 
5 2 1 9 
5 1 15 
3 1 3 2 
1 0 4 
1 6 4 
2 
2 8 6 6 
2 4 5 
1 
N e d e r l a n d 
8 6 
1 2 5 
4 0 
5 7 
1 1 3 
1 5 7 
5 6 9 
3 1 3 9 
3 B 
6.3 
2 3 9 6 
2 5 
3 0 4 4 3 
1 9 3 2 7 
1 1 1 1 6 
9 9 5 9 
4 3 0 0 
9 9 
1 0 5 7 
3 6 1 
2 9 
9 0 7 
27 
11 
2 5 
3 1 4 
1 6 7 6 
1 3 2 5 
3 5 1 
3 5 0 
1 1 
1 3 
4 5 
4 1 1 
7 8 
13 
5 
5 6 8 
5 6 1 
6 
5 
1 
2 5 
16 
1 6 3 2 
3 
9 7 
Belg.­Lux. 
2 8 
1 0 7 
2 3 3 
7 
7 
3 1 8 
2 9 3 8 
3 3 5 
5 
2 0 5 
3 4 6 1 
2 7 
2 8 0 7 0 
1 8 1 6 0 
9 9 1 0 
8 9 8 2 
2 2 2 1 
2 3 
8 7 8 
4 8 7 
9 6 1 
2 
155 
4 0 
1 1 5 
1 6 2 
2 6 
1 9 8 0 
1 6 2 0 
3 6 0 
3 4 4 
1 5 5 
7 4 0 
2 6 
9 9 4 
1 7 0 
5 9 0 
6 
2 
5 2 7 
3 0 5 
3 3 7 4 
2 5 1 9 
8 5 4 
8 4 1 
7 
6 5 
1 7 1 0 
' 185 
6 2 3 
UK 
2 3 8 
1 9 8 
9 8 
1 3 1 3 
6 7 3 
6 4 
6 3 5 
5 9 5 6 
9 1 4 
1 2 4 5 
7 5 
7 5 0 5 
17 
1 7 2 
5 7 3 1 6 
3 2 6 5 4 
2 4 6 6 1 
2 0 2 6 5 
5 4 3 9 
' 3 3 G 
3 0 6 0 
5 3 8 
6 3 
4 5 9 5 
4 5 
23 
5.4 5, 
1 0 7 
2 2 6 1 
2 5 3 
8 5 0 1 
5 4 2 8 
3 0 7 3 
2 9 9 8 
4 7 6 
13 
1 7 6 1 
6 
21 
3 4 1 6 
6 1 1 
131 
' 
5 6 
4 
18 
2 
6 2 
8 
2 7 4 3 
1 9 7 1 
3 0 7 
1 1 2 3 9 
5 8 1 6 
5 4 2 4 
5 2 2 8 
1 5 1 
1 0 4 
9 2 
7 0 1 
2 0 
3 4 7 6 
2 0 8 
9 2 
I r e l a n d 
2 7 
5 
5 1 
15 
6 
2 8 9 
3 6 
1 0 6 
3 0 8 0 
2 4 9 0 
5 7 1 
4 6 7 
3 6 
1 0 4 
17 
3 3 
3 3 
3 
1 8 1 
2 
2 
1 0 1 
2 3 
3 9 5 
2 5 8 
1 3 7 
1 2 7 
3 
2 
5 
3 5 7 
3 
6 
8 
3 8 0 
3 6 3 
17 
15 
2 
5 
2 7 
3 
2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 7 
2 8 2 
1 
1 2 
49 
3 
1 5 2 
3 7 7 
19 
39 
1 1 
1 1 8 3 
1 
1 2 6 7 4 
6 6 9 8 
7 0 7 8 
6 5 2 7 
4 9 3 0 
4 0 
5 0 9 
13 
3 
7 8 2 
1 
3 3 
8 0 
6 
3 
5 
8 6 0 
8 2 4 
3 6 
3 5 
5 6 
? " 
1 1 
3 6 5 
15 
3 7 2 
1 
3 
1 
6 0 
2 0 
5 4 
9 1 6 
4 1 8 
5 0 0 
4 5 0 
3 7 6 
6 0 
4 
2 2 5 
2 
5 
1 
Ursprung 
Origine 
Mengen 10OO kg 
EUR 9 Deutschland Fra Belg.­Lu: 
8462.21 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
18 
175 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 3 
4 0 0 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 8 2 . 2 6 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K U W A I T 
J A P A N 
H O N G K O N G 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 4 3 8 9 
7 0 6 1 
7 3 2 8 
6 9 0 6 
5 4 7 0 
13 
4 0 4 
4 6 0 0 
1 1 0 2 
3 4 9 8 
3 4 1 4 
3 0 4 8 
8 3 
2 5 0 2 
1 3 7 5 
1 1 2 6 
8 5 8 
6 7 5 
2 6 8 
1 6 6 4 
1 3 7 6 
2 8 7 
2 8 7 
2 1 9 
8462.27 KEGELROLLEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8 4 8 2 . 2 9 R O L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
INDIEN 
J A P A N 
LKOERPER, AUSGEN. KEGELROLLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 3 5 
3 4 
9?e 
3 3 0 3 
1 1 9 0 
3 7 3 
4 4 9 
5 3 0 
2 5 
23 
1 14 
5 8 5 
5 9 
3 4 1 
1 9 9 3 
9 2 5 8 
5 5 6 5 
3 6 9 4 
3 2 7 9 
5 7 7 
4 0 4 
1 0 5 
1 
9 0 4 
3 4 8 
2 3 
1 9 1 
1 9 9 
13 
¡ 6 
19 
' 3 9 
5 9 
1 1 2 1 
3 1 3 9 
1 5 7 2 
1 5 6 7 
1 5 0 8 
2 2 9 
5 9 
2 
2 7 
81 1 
4 8 7 
3 0 6 
9 2 
7 3 
4 
6 5 
3 2 5 
4 7 
2 9 8 
2 5 3 8 
1 7 2 5 
8 1 3 
7 5 6 
7 7 
4 7 
53 
10 
35 
13 
1 
220 
171 
49 
8 4 6 2 . 3 3 TEILE FUER WAELZLAGER. AUSGEN. ROLLKOERPER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
1 8 9 9 
2 4 5 4 
7 0 6 
1 4 7 0 
3 
5 1 8 
2 2 B 3 
2 
923 
702 
221 
219 
112 
125 
107 
1 4 3 
5 8 2 
5 3 0 9 
3 6 8 0 
1 6 3 0 
1 5 2 1 
7 4 4 
1 0 2 
4 3 
3 6 4 
7 7 6 
7 9 
6 9 6 
6 9 1 
3 8 4 
6 
I C H T I N 8 4 6 2 . 1 1 
1 7 8 5 
4 4 
3 9 0 
2 4 0 3 
1 7 6 2 
7 6 9 
3 3 1 3 
1 1 9 
3 0 3 1 
1 0 4 
6 6 
9 1 
2 1 9 
6 2 0 
5 0 3 
10 
1 4 1 
2 2 9 
2 1 9 
1 2 8 5 
6 
1 7 7 4 
9 
12 
6 4 
1 
3 6 
71) 
2 5 
2 4 1 7 
1 9 2 5 
4 9 2 
4 1 B 
3 2 7 
7 4 
3 2 
6 3 9 
6 0 4 
3 5 
3 4 
2 
B I S 21 E N T H A L T E N 
3 
2 
1 2 8 
1 0 7 ? 
1 6 6 
5 1 9 
2 2 
1 3 4 
2 
4 3 
2 
2 0 9 
1 1 3 
4 9 9 
15 
,'ÜC 
9 6 
1 9 1 
2 8 
5 0 
5 
3 
1 9 2 
1 B 5 
8 
8 
4 0 
5 
5 8 5 
2 7 
4 4 
3 7 
4 0 
3 4 
3 
6 1 
6 
12 
4 4 2 
2 9 0 
1 5 2 
1 3 6 
1 1 7 
16 
2 0 3 
3 3 
2 5 6 
2 8 
143 
2 0 1 
1 
'6 . 
3 7 
1 7 6 
7 8 5 
5 4 7 
2 3 8 
2 
6 2 1 
2 4 
24 
5 8 3 
3 9 1 
B 6 6 
19 
8? 
9 0 
3.30 
9 1 1 
6 6 3 
2 4 9 
2 4 4 
2 0 4 
3 2 1 1 
1 5 5 1 
1 6 6 0 
1 6 1 5 
9 6 9 
12 
176 
¡ 8 9 ' 
2 2 4 
2 1 3 
2 5 5 7 
2 3 1 1 
2 4 6 
2 3 6 
1 
1 7 9 3 
1 7 9 8 
1 7 9 7 
1 
1 
4 2 
3 
5 8 
4 5 
13 
3 
3 
3 
1 3 
6 
6 
6 
151 
3 3 
1 
1 6 8 
1 B 6 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
2 2 
1 8 3 
2 0 9 
4 8 8 
2 6 5 
2 2 3 
22 3 
4 2 
2 
6 6 
8 
' 
6 
1 
1 2 7 
1 1 9 
8 
8 
1 
1 1 4 
3 1 
4 3 
' 0 3 3 
3 4 3 
1 3 0 
2 4 3 
8 
2 
29 
I 13 
2 6 2 
5 5 3 
2 9 2 1 
1 6 9 9 
1 2 2 3 
9 5 2 
2 5 3 
2 66 
78 
19 
178 
10B 
92 
10 
3 
l 07 
29 
139 
136 
I 111 ( J U I ι 
Ursprung 
Origine 
¡ 8 
1 
7 3 
7 9 
3 
2 7 
2 3 3 
1 
6 
1 1 
1 
9 
ι 
4 7 0 
2 0 0 
2 7 0 
2 5 3 
2 4 0 
12 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 6 2 . 2 5 11 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
KOWEIT 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
6462.21 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
308 
6 3 0 
806 
145 
2218 
2967 
35309 
24667 
10641 
10303 
4713 
301 
419 
1862 
152 
676 
30/ 
78 
272 
140 
5004 14891 
646 12242 
4367 2648 
4337 2455 
2054 1735 
19 193 
R O U L E M E N T S , N O N REPR. S O U S 8462.1 I A 21 
8482.27 
9781 
365 
1518 
20233 
9134 
4851 
19610 
2232 
(•5 34 
422 
124 
454 
772 
931 / 
131 
3373 
200 
92824 
46002 
46621 
44717 
31389 
429 
¡4 3 6 
ROULEAUX CONIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
568 
7597 
1203 
690 
10357 
9486 
872 
6 3 6 
l 15 
2616 
82 
802 
1516 
1408 
75/? 
227 
7927 
6? 
31 
349 
26 
549 
: 7 ¡ 6 
3 
24898 
8407 
18491 
18061 
15738 
4 
426 
36 
7221 
7290 
7281 
867 
5199 
910 
2891 
714 
876 
9 
71 
8 
718 
877 
308 
13589 
7079 
6510 
6679 
4482 
3969 
3283 
676 
661 
68 
7 
106 
6660 
763 
1 ¡8' 
512 
831 
59 
5 
21 
130 
74 
56 
23 
13100 
10224 
2876 
2873 
1710 
2 
60 
37 
23 
23 
18 
1751 
1672 
79 
79 
34 
4976 
91 
341 
'86 
4 8'. 
30 1 
28 
687 
191 
7439 
5634 
1806 
1792 
884 
10 
425 
125 
566 
557 
3 3 
? 
1 
1 
1 
1 1 
4 9 
3 6 
13 
13 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 6 2 . 2 9 Β 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
NDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
BILLES, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX, SF CONIQUES 
1557 
155 
3 7 3 3 
9 5 4 5 
5 703 
9 9 5 
1293 
1497 
6 36 
146 
282 
76 17 
342 
670 
5835 
3468 
' 369 
141 
716 
562 
230 
1 1? 
77 
56 5 
342 
3 3 5 8 
32496 11212 
20501 6188 
11994 5044 
11065 4701 
2280 904 
900 342 
2 ' 
47 
2861 
1111 
6 2 0 
193 
199 
104 
6 
132 
741 
66 
11 17 
7227 
4852 
2375 
2308 
3 08 
6 5 
65 
791 
62B 
163 
123 
Θ5 
4 0 
69 
67 
9 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEMENT, EXCL. BILLES, 
AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
5 3 6 3 
1 7 4 2 
5 2 2 9 
3 1 1 7 
3 3 
4 1 2 7 
1 4 5 2 
2 2 
6 6 
2B79 
1993 
885 
823 
704 
62 
1 1 08 
166 
1675 
219 
791 
1184 
27 
1 
5694 
4159 
1535 
1493 
1222 
30 
30 
298 
24 
2 
59 
■ i . 
3 
2 
3 
6"· 
862 
8380 
4431 
1949 
' '· · G 
140 
5 
3089 
166 
226 
5 '64 
2032 
5149 
230 
5 5·'. 
331 
95 
6 
6 34 : 
' '1' 
990 
1'!/ 
24385 
10769 
13616 
13082 
5793 
413 
'2'J 
6 5 
316 
'008 
660 
2212 
1443 
769 
765 
102 
6 ι G 
114 
175 
4930 
303 
684 
246 
I 1 
72 
1368 
6 2 0 
5 3 6 
8 5 
8 4 
2 2 
1 1 0 2 5 
6 8 2 6 
4 1 9 9 
3 7 2 6 
9 4 3 
4 5 2 
1 4 1 
2 4 0 
­5 6 ' 
3 6 
4 8 2 
15 
' G ? 5 
169 
149 
462 
9 
2 
20 
776 
637 
137 
109 
24 
30 
29 
319 
116 
458 
437 
21 
276 
249 
27 
185 
620 
14 
178 
1438 
33 
6.5 
21 
2 
47 
2744 
1093 
1651 
1628 
'5­, 6 
7 5 
403 
364 
38 
9 
171 
Januar — Dezember 1978 Import 
172 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
G04 
005 
006 
030 
036 
043 
050 
4 00 
4 4 4 
684 
706 
732 
8482.33 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
PANAMAKANAL­ZONE 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
¡883 
909 
1599 
1307 
320 
129 
68 
19 
36 3 
36 
26 
20 
1330 
13763 
9490 
4277 
4 1 80 
1764 
87 
124 
757 
710 
311 
111 
2 
53 
4 
13 
803 
6036 
2909 
2127 
2102 
1139 
20 
2 5 7 
541 
487 
303 
3 
6 
49 
210 
1 
18 
4138 
3611 
528 
527 
217 
1 
31 
19 
157 
3 
43 
142 
6 
307 
1238 
1194 
44 
35 
24 
9 
673 
390 
284 
284 
143 
2 
267 
8 
790 
449 
343 
340 
61 
14 
19 
347 
36 
13 
5 
311 
1636 
777 
859 
801 
109 
56 
8483 
8463.01 
WELLEN UND KURBELN: LAGER.LAGERGEHAEUSE UND LAGEHSCHALEN: 
ZAHNRAEDER UND GETRIEBE; SCHWUNGRAEDER; RIEMEN­ UND SEIL­
SCHEIBEN: SCHALTKUPPLUNGEN UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
WELLEN UND KURBELN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
03.6 
030 
033 
036 
038 
04 3 
04 3 
050 
0 6,1 
060 
063 
064 
3 33 
400 
404 
503 
6 2 8 
•564 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE OEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8 4 6 3 . 3 5 LAGEP.SCHALEN 
001 
002 
.10 3 
001 
005 
006 
007 
008 
028 
G30 
5 5 6 
055 
C43 
3 90 
4 00 
4 0 4 
505 
664 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
INDIEN 
JAPAN 
6718 
2373 
1913 
22312 
6330 
10000 
62 
352 
423 
3262 
36 
2516 
788 
1271 
770 
24 
23 
331 
3 30 
656 
17 
¡568 
41 
•17 3 
242 
29 
5286 
71429 
50058 
21372 
i93aa 
7037 
774 
1206 
•035 
305 
437 
¡587 
871 
1489 
18 
43 
38 
246 
354 
389 
246 
126 
356 
?; ' 
34 
13 
164 
3337 
175 
696 
629 
7087 
12 
70? 
30 
311 
7 
470 
439 
188 
446 
70 
13 
66 
3 55 
1 
531 
1 
400 
4 
5833 
18487 
12137 
6350 
5258 
1257 
424 
668 
583 
97 
808 
517 
743 
6 
3 G 
1 
?G 
64 
265 
12 
109 
1 
29 
13 
'0 
39 2 
130 
9853 
3315 
G7? 
16 
4 2 
20 
1640 
17 
777 
2 
4 
3 
130 
958 
2 
1696 
19831 
14878 
4755 
4604 
'770 
5 
145 
21 
6 
337 
101 
303 
1 
3 3 
14 
132 
137 
1 
68 1 
154 
8 
1396 
176 
562 
80 
•o 48 
73 
95 
242 
56 
3568 
2413 
1155 
903 
651 
244 
8 
93 
1 
6 
242 
96 
i 2 
27 
144 
1 
2 73 
670 
3003 
538 
1404 
1 
6 
26 
363 
256 
204 
594 
1 
2 
56 
162 
6 
348 
12 
'2 
429 
8464 
5954 
2509 
2248 
853 
40 
225 
29 
56 
537 
35 
162 
12 
2 
147 
47 
'7 
3 
27 
1 
44 
407 
587 
1 150 
41 1 
48 
14 
1 
13 
50 
6 
23 
4 
235 
1 
3 0 
3040 
2625 
415 
410 
72 
1 
4 
22B 
51 
392 
33 
182 
4 
2 
17 
345 
199 
3 
1767 
410 
202 
5437 
1186 
43 
13 
1310 
22 
15 
8 8 
183 
198 
13 
'55 
1Í 2743 
23 
10 
24 
120 
14032 
9154 
4878 
4739 
1462 
50 
78 
104 
30 
57 
JO 
184 
12 
1 
3 
: ? 
' 3 
78 
126 
5 0 
'G 
4 
5? 
3 
42 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
043 
050 
400 
4 4 4 
664 
706 
732 
8 4 6 2 . 3 3 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANAL PANAMA 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
2 04 6 
257E 
8874 
3286 
1547 
976 
705 
IIS 
6339 
1BE 
164 
127 
4775 
970 
6596 
1670 
1 183 
813 
io 
582 
17 
38 
2957 
2557 
1039 
1784 
1308 
' 18 
78 
212 
1504 
4 
1 12 
207 
117 
90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
55946 21321 10283 
35939 13934 6862 
20006 7387 3422 
19496 7265 3417 
7858 3709 1504 
485 120 5 
5869 
160 
80 
37 
28 
4 
138 
'0 
1 
7406 
7081 
325 
312 
146 
11 
996 
19 
142 
963 
6 
2 
661 
294 
3481 
1539 
1941 
1939 
970 
510 
28 
906 
370 
36 
3 
3 
998 
28 
3551 
2092 
1459 
1446 
410 
1368 
51 1 
529 
160 
61 
33 
l 19 
2398 
155 
137 
30 
1361 
8419 
3410 
5009 
4656 
740 
346 
8 4 6 3 
70 
14 
10 
47 
10 
536 
a 1 
5 
1 
6 
? 
23 
3 
6 
741 
694 
47 
3 5 
8 
8 
181 
58 
280 
1418 
181 
86 
1 
310 
673 
7 
.1 
19 
13 
1 
73 
15 
146 
3466 
2203 
1283 
1187 
1014 
75 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
50B 
528 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8463.01 ARE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ARBRES DE TRANSMISS­ .MANIVELLES ET VILEBREQUINS.PALIERS ET 
COUSSINETS.ENGRENAGES ET ROUES DE FRICT..REDUCTEURS.MULTIPL. 
ET VARIATEURS DE VITESSE.ORG.DACCOUPL.ET JOINTS DARTICUL . 
BRES DE T R A N S M I S S I O N . MANIVELLES ET VILEBREQUINS 
18266 
8 8 1 2 
6 0 5 2 
6 4 4 8 3 
12789 
1 8935 
140 
136 ' 
385 
4809 
248 
14688 
291 1 
2 2 3 5 
2 3 7 6 
109 
125 
1264 
368 
5 58 
103 
32582 
372 
1171 
561 
110 
13117 
210042 
130835 
79207 
7 4 5 1 0 
2 3 5 6 0 
2 2 2 6 
2471 
8463.35 COUSSINETS 
5 0 1 
0 0 2 
00 3 
354 
555 
0 0 5 
007 
0 0 8 
025 
0 50 
0 3 6 
0 38 
042 
390 
400 
404 
655 
6 64 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
1000 WELT 1000 M O N D E 
4 190 
1271 
1195 
1447,3 
6893 
7557 
105 
237 
103 
1223 
2311 
3235 
923 
795 
701­, 
243 
243 
126 
1737 
54342 
6793 
612 
2673 
'005 
636 4 
31 
844 
126 
874 
50 
4.100 
1766 
623 
1932 
97 
40 
80 
537 
5 
4520 
42 
'04 9 
1 
34 
4009 
40670 
20321 
20349 
18466 
7216 
'161 
773 
1706 
457 
5 5 3 
4503 
1540 
2 
172 
9 
¡'Ο­
ΊΟΙ 
2074 
95 
1355 
7 
301 
'76 
103 
3078 
658 
19885 
7198 
2088 
185 
IO? 
211 
6615 
174 
317 
2 
11 
Κ) 
3830 
25 
4915 
49955 33091 16863 
16206 
7102 
52 
605 
307 
30 
3555 
571 
1246 
745 
7 06 
186 
27 
8528 
1780 
1262 
34 
5907 
356 
307 
91 
92 
7? 
6'. 1 
14172 9364 4606 
4245 
1159 
559 
¡08 
220 1 
76 
82 
3 
1415 
7 
5499 
724 
1223 
11090 
1 137 
386? 
2 
4 1 
97 
2396 
31 1 
652 
22 
3G0 
272 
9 
2910 
134 
2047 
29784 
20098 
9686 
8975 
3196 
157 
554 
256 
205 
4370 
157 
1556 
28 
5 
375 
•17 5. 
189 
1333 
1343 
4 083 
734 
235 
1 
21 
9 
24 
161 
20 
203 
10140 
7753 
2388 
2353 
882 
263 
2233 
142 
509 
17 
66' 
8770 
38 
124 
743 
'63 
77 
5945 
6424 
2337 
657 
17584 
2112 
105 
208 
27 
1536 
172 
239 
474 
517 
366 
GO 
142 
17227 
140 
40 
750 
51538 
29427 
22111 
21547 
2454 
289 
276 
3 4 5 
227 
419 
1064 
1506 
102 
17 
71 
10? 
57 
643 
506 
7 .5 
'753 
59 
36 
154 
139 
39 
2765 
2360 
405 
3Θ3 
87 
5 9 5 
2 
2 
2 
5 
5 8.' 
9 
179 
364 
2 
15 
1330 
882 
448 
4 4 4 
373 
78 
364 
4 2 
'6 74 
56 
14 
44 
5 
609 
5567 
561 
436 
515 
872 
19 
3 
214 
643 
11018 
8421 
2697 
2335 
1464 
4 
258 
Ursprung 
Origine 
■ m p o r x 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1010 
1011 
I 0 2 0 
I 0 2 I 
I 030 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
043 
048 
400 
733 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8463.38 KOT 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5789 
2605 
8484 
885 
74 
48 
VGER: 
503 
247 
129 
885 
236 
216 
1008 
306 
97 
4 14 
156 
93 
334 
90 
4716 
3234 
1483 
1412 
829 
24 
2278 
56B 
4 3­1 
351 
49 
36 
667 
376 
374 
104 
2 
L A G E R G E H A E U S E Fl 
156 
47 
77 
36 
48 
34 G 
61 
50 
197 
19 
1 
3 3 
56 
1793 
1308 
487 
432 
317 
9 
142 
1 
326 
187 
24 
38 
41 
215 
116 
28 
1121 
716 
405 
405 
258 
437 
180 
174 
10 
6 
829 
300 
7 95 
217 
26 
6 3 
2 
20 
45 
842 
586 
256 
241 
1G5 
15 
143 
142 
886 569 
569 
6 
56 
9 
40 
1 
47 
126 
420 245 175 
175 
8463.42 LAGERGEHAEUSE MIT EINGEBAUTEM WAELZLAGER; LAGERGEHAEUSE FUER WAELZLAGER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
O30 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
060 
062 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8463.45 ZAI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
477 
475 
454 
77 
16 
5 
61 
25 
287 
175 
563 
2351 
131 
469 
2040 
53 
114 
­180 
52 
167 
30 
2597 
9592 
3882 
5711 
5547 
2227 
73 
37 
16 
251 
4 8 
26 
384 
42 
79 
122 
26 
30 
790 
1950 
379 
1571 
1455 
517 
34 
U N D KETTENRAEDER 
5752 
2127 
1694 
3417 
5531 
2009 
110 
135 
1 10 
829 
86 
1201 
462 
588 
662 
1 19 
13 
79 
3001 
50 
434 
34611 
28771 
7740 
7345 
2689 
133 
1 175 
389 
926 
1344 
1043 
1 
4 5 
6 
1 13 
34 
662 
410 
306 
347 
1 10 
3 
e, e 356 
1 
56 
7456 
4930 
2525 
2250 
1124 
88 
109 
7 
823 
15 
80 8 
313 
3 
146 
42 
389 
2178 
1256 
922 
893 
316 
23 
550 
44 
3103 
2223 
349 
6 
5 
546 
242 
1 
141 
100 
1 
1 
12 
298 
6 
16 
6666 
6272 
1394 
1357 
794 
72 
218 
260 
77 
552 
3 
82 
31 
724 
2020 
628 
1392 
'392 
555 
2509 
216 
8 
306 
63 
10 
1 
35 
171 
1 
1 
19 
3 
84 
10 
71 
3485 
3114 
351 
348 
208 
4 
3 
318 
30 
4 
2 
31 1 
579 
360 
219 
218 
5 
2 
161 
473 
2229 
1329 
162 
6 
3 
14 
1 
74 
5 
13 
213 
6 
155 
4860 
4359 
500 
.186 
97 
14 
58 
33 
12B 
6 
30 
204 
2 
52 
6 
49 
569 
256 
313 
313 
3 04 
1375 
434 
2 2 9 5 
238 Bl 
10 
1 
28 
2 
70 
8 
2 
85 
I 1 
674 
3 
8 
5334 
4433 
901 
879 
108 
115 
45 
22 
518 
23 
456 
5 
36 
134 
59 
33a 
1779 
726 
1053 
'04! 
497 
9 
5¡5' 
460 
271 
'885 
174 
12 
46 
46 
32 
44 
59 
37 
1 16 
1 1 
4 
1345 
22 
46 
5181 
3378 
1804 
1766 
218 
30 
59 
28 
17 
23 
59 
28 
32 
2 
16 
¡6 
2 
29 
318 
263 
55 
53 
6 
156 
109 
108 
¡00 
192 
100 
32 
202 
458 
249 
209 
209 
133 
3 5 
10 
572 
215 
5 1 
1232 
1022 
210 
207 
134 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fra Italia Nederland Belg­Lux 
8463.35 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8483.38 P. 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
COI: 
05 0 
0 55 
058 
042 
04B 
400 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR.9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
35928 
18413 
17713 
6970 
533 
168 
8734 
5238 
4626 
3262 
352 
61 
5717 
2811 
2784 
968 
28 
1 
S, AVEC O U S A N S COUSSINETS 
2473 
944 
4 1(1 
5'.118 
735 
¡86 6 
1341 
1157 
1201 
1685 
3 9 8 
1 4 7 
7084 
616 
21262 
13762 
7500 
7291 
4 00 9 
1 7 4 
541 
148 
160 
190 
680 
1232 
280 
646 
1289 
47 
5 
630 
6 1 4 
6557 
2952 
3605 
3483 
2270 
54 
396 
26 
2801 
'. ; G 
76,7 
86 
2 
406 
281 
31 1 
278 
2 
5391 
4093 
1299 
1287 
690 
3781 
1718 
1658 
233 
59 
1422 
33 
165 
1GG4 
3 9 6 
1 
446 
137 
15 
28 
43 
¡36 
1 
4558 
3883 
873 
809 
598 
63 
6573 
2197 
2124 
1028 
5 
69 
3 
192 
312 
77 
14 
2 
8 
4 
613 
598 
15 
14 
2 
4742 
1204 
'7GG 
93 
1 
450 
40 
'6 
83' 
2 
99 
662 
20 
1806 
1000 
B06 
806 
1 1 
21 
172 
23 
63 
320 
6 
863 
456 
406 
355 
65 
6 
8463.42 PALIERS POUR ROULEMENTS DE TOUS GENRES, MEME AVEC ROULEMENT INCORPORES 
001 
GG7 
004 
00 6 
00G 
G5G 
0 ¡G 
0 3 3 
042 
04a 
4 00 
706 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8463.45 ENGRENAGES 
001 
002 
003 
GG4 
005 
06)3 
00 7 
008 
07 6 
030 
03 3 
03', 
038 
042 
04 6 
060 
067 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
¡o?; 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
'573 
690 
¡311 
67G1 
376 
¡771 
3458 
647 
185 
501 
115 
1611 
386 
61B8 
28892 
13549 
13343 
12806 
4336 
443 
19563 
9532 
5427 
48493 
12109 
7287 
612 
86 5 
53 7 
6823 
542 
13037 
1854 
1498 
706 1 
323 
126 
235 
30589 
501 
'695 
184809 
103792 
61014 
59682 
22894 
431 
151 
49 
594 
127 
171 
G 7 0 
405 
175 
125 
241 
372 
1678 
4807 
1111 
3696 
5267 
1213 
377 
45 6; 
1093 
2886 
2618 
1904 
4 
266 
52 
1141 
89 
5947 
1605 
472 
839 
289 
48 
¡88 
5 7 66 
18 
528 
30168 
13461 
16706 
15995 
8834 
156 
492 
22 
2848 
4; 
8 3 3 
561 
104 
1 
147 
344 
B90 
6424 
4342 
2081 
2049 
666 
21 
2943 
546 
10992 
5 ' / 4 
1671 
2 
76 
49 
4397 
6 
2571 
20 
422 
¡16 7 
5 
6 
47 
4338 
50 
27 7 
34809 
21407 
13202 
12991 
7044 
59 
304 
415 
937 
361 
G8G 
6 6 
1 
83 
250 
1820 
4947 
2022 
2925 
2925 
771 
7598 
1061 
104 
3706 
826 
9 
?5 
4 
208 
7 
1718 
2B 
14 
43 
7 
24B5 
102 
212 
18178 
13329 
4849 
4831 
1964 
6 
28 
22 
1362 
106 
23 
1 
13 
■9 
6 4 5 
2135 
1542 
593 
556 
25 
1 
676 
'76.' 
9038 
2526 
'020 
1 
56 
12 
'3 4 
16 
6 5') 
38 
5 G 
8 
7 
2 
2249 
99 
230 
18451 
14574 
3877 
3B32 
1190 
22 
160 
78 
521 
20 
157 
402 
4 
3 
3 
115 
38 
1 '3 
1592 
913 
679 
677 
408 
1 
4224 
1058 
9094 
64 6 
514 
54 
42 
285 
7 
701 
45 
5 G 
258 
38 
3424 
9 
32 
20511 
15589 
4921 
4835 
1081 
2 
419 
124 
' 80 
1 8 ! 5 
54 
6 84 
27 
51 
140 
696 
14 
8S9 
5157 
2573 
2585 
3555 
771 
38 
2306 
3020 
763 
12090 
654 
194 
302 
786 
268 
381 
1060 
113 
46 l 
66 
19 
9 
12404 
180 
4 70 
35327 
19327 
16000 
15773 
2097 
¡80 
459 
216 
204 
5 
2042 
5BO 
518 
5 
2 
'06 
280 
233 
3 
5 
15 
84 
2 
2 
β 
18 
175 
38 
50· 
5 6 
1196 
747 
449 
446 
371 
206 
122 
84 
78 
3 
1824 
924 
700 
e 3 7 
479 
62 
125 
52 
339B 
452 
45' 
50? 
172 
316 
298 
41 
101 
771 
262 
509 
499 
59 
3 
125 
2 
146 
5794 
4843 
950 
3 25 
625 
6 
173 
Januar — Dezember 1978 Import 
174 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
8 4 8 3 . 4 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 5 4 
8 4 8 3 . 5 1 R E I B R A E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
8 4 8 3 . 6 5 G E T R I E B E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGHEICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0.36 S C H W E I 7 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDEH 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 7 
44 
3 0 
4 0 6 
168 
4 8 
4 4 
2 7 
3 9 
9 5 2 
7 8 3 
1 7 0 
1 6 8 
7 7 
2 7 1 9 
2 7 5 4 
1 0 6 9 
9 5 2 8 
1 6 4 2 
2 3 5 2 
5 5 
1 2 4 
128 
3 7 5 
7 0 
8 1 6 
1 1 9 2 
3 8 2 
5 8 
8 2 
2 3 7 
7 2 
31 
17 
4 2 5 5 
4 0 
10 
1 
2 3 3 
3 
4 5 
2 8 3 7 1 
2 0 2 4 1 
8 1 3 0 
'7613 
2 5 8 7 
6 9 
4 4 8 
Deutschland 
1 8 7 
3 
3 
2 
1 
4 1 
9 
3 2 
3 2 
18 
1 0 3 4 
8 3 0 
4 9 1 
3 3 5 
6 4 4 
S 
6 3 
2 1 
9 5 
24 
2 8 7 
1 1 5 0 
2 4 5 
57 
1 9 2 
7 
3 1 
14 
5 4 8 
1 
9 
1 7 3 
6 
8 2 9 4 
3 3 9 7 
2 8 9 7 
2 6 1 0 
1 5 5 8 
4 5 
2 4 0 
F rance 
3 6 
14 
5 8 
1 4 1 
1 
3 
2 3 4 
2 1 3 
2 1 
2 1 
8 
9 6 2 
2 4 
? 6 3 ? 
6 9 6 
3 3 7 
4 
4 2 
7 
1 8 2 
1 
3 3 
17 
1 
4 3 7 
18 
2 
5 3 5 4 
4 5 9 6 
7 5 9 
7 3 3 
24 2 
26 
Italia 
3 
5 
12 
1 6 
1 3 6 
28 
11 
3 5 
2 4 6 
1 9 8 
4 8 
4 7 
1 
6 1 2 
3 9 6 
1 8 
1 6 6 7 
1 9 4 
12 
6 
8 
6 
1 
7 2 ? 
1 
9 
3 
6 3 
2 2 7 
1 
2 
3 4 5 4 
2 9 0 3 
5 5 0 
4 8 ' 
2 4 3 
1 
70 
1000 kg 
Nederland 
ι 
4 0 
7 
4 3 
10 
4 
2 3 
4 
1 4 0 
1 1 3 
2 7 
27 
73 
1 6 0 
3 2 9 
3 2 8 7 
2 3 8 
5 8 2 
9 
8 
4 1 
5 6 
6 
7 6 
6 
5 
7 0 
3 8 2 
4 
26 
5 2 9 5 
4 6 1 3 
6 8 2 
6 0 2 
1 8 5 
7 
7 2 
8 4 8 3 . 6 1 S C H A L T K U P P L U N G E N U N D A N D E R E W E L L E N K U P P L U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 3 7 
5 7 3 
4 0 1 
4 7 9 7 
' 3 7 3 
7 9 9 
3 9 
25 
2 32 
' 6 5 
1 9 4 
' 10 
1 7 2 
.•5 5 
15 
1 3 7 
1 0 8 8 3 
8 6 3 1 
2 2 3 2 
1 9 7 6 
7 1 3 
2 3 7 
8 9 
3 3 
3 0 0 
6 1 
8 4 
12 
1 
35 
5 1 
3 3 
13 
1 2 1 
1 
5 0 
8 7 2 
4 7 9 
3 9 3 
3 7 3 
' 73 
3 0 
71 
3 2 
' 5 ' ? 
9 7 1 
3 9 7 
1 
35 
7 4 
4 
4 4 
1 6 9 
1 0 1 
2 
2 5 
3 2 7 7 
2 7 9 7 
4 8 0 
2 8 6 
1 14 
1 8 7 
2 1 5 
4 8 
2 ' 
7 1 9 
1 1 1 
3 
9 
2 7 
2 4 
12 
9 9 
15 
1 2 6 8 
1 1 1 0 
1 5 2 
' 4 2 
5 9 
Β 
5 4 
2 6 1 
1 0 4 4 
4 5 
1 5 7 
5 
4 
6 4 
3 
3 3 
2 
2 9 9 
1 
Β 
1 9 8 9 
IGGO 
4 2 3 
4 1 7 
' 0 5 
4 
Be lg . -Lux . 
15 
28 
12 
2 0 
3 
3 
4 
5 
7 4 
6 4 
1 0 
10 
5 
3 8 5 
3 1 7 
3? δ 
' 9 5 
' ' 6 
3 
7 
5 1 
3 
28 
7 
4 4 
1 
9 
1 4 4 
15 
2 1 5 2 
1 8 4 2 
3 1 0 
2 9 6 
9 4 
id 
2 8 5 
7 5 
9 5 7 
44 
6 3 
9 8 
4 
18 
1 
1 0 9 
6 
1 5 9 5 
1 3 5 7 
2 3 8 
2 3 4 
' ' 8 
UK 
7 
4 
3 
2 
3 
1 5 
11 
5 
4 
5 0 6 
1 8 9 
1 5 8 
7 3 7 
7 4 
7 6 
3? 
7 0 
5 0 
18 
5 
1 
2 2 
2 7 
3 
2 4 8 0 
16 
1 
1 
3 
3 
2 4 
4 4 1 1 
1 7 2 2 
2 6 6 9 
2 6 4 7 
9 6 
16 
2 7 
6 7 
1 1 2 
5 7 
4 0 e 
2 3 3 
5 
6 
56 
4 
13 
3 5 
3 
2 35 
9 
3 1 
1 2 9 1 
8 9 2 
3 9 9 
3 5 3 
76 
I r e l a n d 
2 
2 
5 
8 
1 
1 
1 
1 5 
1 2 
3 
3 
1 
1 
1 
5 1 
4 2 
2 
1 6 9 
3 
5 
2 
•ί ! 
' 0 
2 
2 9 0 
2 6 9 
2 1 
2 8 
S 
2 
ι 
5 
13 
Β 
1 0 4 
2 
2 
5 3 
3 
2 
1 9 3 
1 3 3 
6 0 
5 9 
2 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 
1 
4 
1 4 4 
6 
8 
16 
2 
1 
1 8 7 
1 8 3 
2 4 
2 4 
21 
2 2 
4 7 
1 0 
3 Θ 8 
1 2 4 
3 0 3 
2 5 
7 7 
! 1 
2 2 
1 6 
2 4 
27 
14 
1 1 2 1 
8 9 9 
2 2 2 
2 2 1 
1 5 1 
1 
1 
3 
4 8 
1 1 
1 4 1 
' 6 
7 3 
■ 4 
3 2 
2 
2 
3 ' 
3 7 8 
2 9 1 
8 7 
8 2 
5 3 
4 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 6 3 . 4 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
8 7 3 
8 4 6 3 . 5 1 R O U E S D E F R I C T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 1 2 
2 0 0 
1 1 7 
2 6 4 3 
1 6 1 
4 0 0 
2 8 0 
4 2 5 
1 9 0 
5 2 4 4 
4 0 5 7 
1 1 8 9 
1 1 4 8 
4 2 8 
D e u t s c h l a n d 
5 5 5 
7 
11 
11 
6 
2 
2 
9 
1 
1 5 1 
3 9 
1 1 3 
1 1 2 
3 6 
France 
1 5 3 
15 
5 
7 6 0 
5 5 
9 
1 0 
17 
3 7 
4 8 8 
3 5 7 
1 3 2 
1 3 2 
4 5 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
ι ; 
6 2 
9 6 
4 3 
6 0 7 
2 6 8 
2 
1 9 7 
• 4 0 
1 4 3 6 
1 0 7 6 
3 5 9 
5 5 5 
17 
N e d e r l a n d 
24 
1 5 4 
2 7 
5 0 1 
4 8 
15 
5 
5 2 
6 2 0 
5 6 1 
5 9 
5 8 
6 
8 4 6 3 . 5 5 R E D U C T E U R S , M U L T I P L I C A T E U R S E T V A R I A T E U R S D E V I T E S S E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 Θ BRESIL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 6 7 Θ 
1 7 0 7 8 
4 7 4 6 
7 0 9 6 7 
8 6 2 9 
1 3 5 7 4 
1 7? 
¡ 3 4 0 
1 i 73 
3 5 1 3 
5 3 4 
1 1 0 2 0 
5 8 5 3 
1 6 9 4 
4 6 5 
2 7 2 
1 0 3 3 
2 5 9 
1 2 4 
1 4 0 
4 0 9 1 8 
2 2 5 
1 4 7 
1 3 4 
? 5 ? 
7 7 9 5 
101 
1 2 3 
2 0 3 1 0 6 
1 3 3 1 7 8 
6 9 9 2 7 
5 6 9 8 9 
2 1 1 0 6 
1 1 4 8 
1 7 7 9 
5 5 4 4 
5 5 9 4 
1 7 6 0 
7 1 8 3 
3 9 0 5 
11 
8 38 
3 8 7 
7 4 7 
1 8 7 
3 9 6 4 
6 4 8 4 
8 7 4 
4 6 0 
8 0 5 
3 9 
1 17 
1 1 8 
4 5 7 0 
2 1 
' O l 
' 9 5 1 
7 
3 9 8 6 2 
1 9 9 2 5 
1 9 9 3 7 
1 3 6 8 6 
1 0 6 8 7 
2 6 0 
9 9 1 
5 2 7 2 
1 8 8 
2 0 4 1 3 
3 7 1 5 
1 9 1 7 
1 
31 
4 
2 6 4 
4 4 
2 3 3 S 
8 
1 6 4 
2 
5 6 
2 
1 2 7 1 3 
6 6 
4 6 
4 7 2 7 3 
3 1 5 3 0 
1 5 7 4 2 
1 5 6 5 0 
. ' 6 5 8 
1 
9 3 
4 7 4 4 
3 0 3 4 
2 8 3 
1 3 6 5 5 
1 0 6 9 
6 7 
6 5 
71 
4 3 
6 
3 0 9 9 
1 3 
3 4 
1 
8 
?■ 8 
2 0 5 8 
4 
2 
' 
4 2 
2 8 5 3 3 
2 2 9 1 8 
5 6 1 7 
5 3 7 6 
3.2,3 3 
6 
2 3 6 
12 79 
1 4 B 1 
1 B 9 0 0 
1 0 5 6 
5 ' 3 3 
2 
1 1 9 
8 3 9 
2 3 6 
3 8 
1 134 
1 9 2 
2 0 
2 2 1 
2 8 1 4 
3 2 
1 2 8 
3 1 0 9 8 
2 8 0 1 9 
5 0 7 9 
4 8 3 5 
' 6 5 8 
19 
2 2 5 
Belg. ­Lux. 
5 3 
2 7 7 
5 3 
1 9 7 
6 
7 
17 
3 0 
1 
6 2 9 
5 4 0 
8 3 
5 7 
76 
2 1 6 0 
1 4 9 0 
5 9 Θ 7 
8 0 4 
6 2 2 
16 
2 5 
3 7 
7 76 
2 5 
33 1 
4 2 
2 4 6 
3 
3 9 
1 
6 
B 2 0 
4 
2 8 
1 2 9 5 8 
1 1 0 9 2 
1 8 6 6 
1 8 0 4 
7 0 2 
4 9 
8 4 8 3 . 6 1 E M B R A Y A G E S , O R G A N E S D ' A C C O U P L E M E N T E T J O I N T S D ' A R T I C U L A T I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 3 4 
4 0 1 0 
2 2 3 0 
3 4 4 4 2 
4 6 4 9 
8 5 1 1 
' 7 ' 
1 7 5 
1 8 2 7 
5 0 9 9 
2 4 0 8 
4 7 2 
3 5 7 
1 0 6 5 0 
1 0 2 
5 5 5 
7 6 6 2 6 
5 6 1 1 0 
2 0 5 1 5 
1 9 8 1 7 
7 5 5 2 
5 6 4 
4 7 0 
5 5 3 
6 9 5 
3 1 3 
8·5 3 
4 6 
7 
? 5 5 
6 3 1 
' 5 . 1 9 
1 4 8 
7 
1 7 0 4 
5 
? 5 6 
7 5 4 2 
2 8 2 4 
4 7 1 8 
4 6 4 5 
? 4 ' · 7 
6 8 
7 3 8 
4 5 2 
1 0 2 3 1 
5 0 7 3 
1 6 1 0 
17 
1 
2 1 3 
1 0 5 3 
3 6 
' 3 9 
8 3 3 
1 4 9 3 
10 
' 3 5 
1 9 6 6 1 
1 6 0 7 9 
3 5 7 1 
3 1 6 4 
1 3 4 7 
3 7 5 
1 8 3 3 
5 0 ' 
' 9 1 
6 2 5 8 
9 7 4 
14 
1 0 2 
1 1 4 0 
2 3 3 
17 
' ' G ' . 
3 
îaa 
1 2 5 7 8 
9 7 7 0 
2 8 0 7 
2 7 9 2 
' 4 7 6 
9 
4 0 1 
1 2 3 6 
6 7 3 7 
3 1 0 
1 4 9 5 
2 9 
24 
5 4 9 
' 2 1 
1 0 5 
18 
1 
2 0 6 8 
1 1 
4 6 
1 3 1 7 9 
1 0 2 1 0 
2 9 7 0 
2 9 5 9 
8 1 0 
5 
9 9 5 
4 3 6 
5 3 0 1 
! 3 8 
5 2 2 
2 0 
1 
2 2 4 
38 
163 
9 
1 
7 5 ' 
2 
3 9 
9 2 2 9 
7 9 1b 
1 3 1 3 
1 2 5 4 
4 3 6 
4 
UK 
4 8 
5 
3 6 
2 
3 6 
8 
2 
9 3 
2 0 2 
9 2 
1 1 0 
1 0 7 
14 
2 7 4 0 
1 3 3 4 
6 1 8 
7 5 8 5 
3 3 6 
7 6 
151 
163 
.108 
1 4 2 
105 
2 7 
1 7 1 
2 
1 6 6 
2 2 
1 7 3 2 8 
S 3 
4 4 
1 3 3 
29 2 
3 5 
' 0 ' 
8 8 
3 2 4 5 4 
1 2 8 4 0 
1 9 6 1 4 
1 8 5 8 3 
8 5 4 
3 5 6 
1 7 5 
5 9 8 
1 0 4 1 
3 7 5 
4 0 8 3 
7 3 7 
3 3 
4 7 
3 ' 3 
57 
: 6 7 
8 0 
5 3 
3 ­ 7 7 
5 9 
7 5 2 
1 0 6 5 2 
6 6 1 5 
4 0 3 7 
3 9 1 8 
6 0 0 
8 9 
I r e l a n d 
11 
2 
1 1 
8 
3 5 
8 
5 
3 
7 4 
5 4 
2 0 
2 0 
9 
5 3 
11 
3 3 1 
3 1 6 
8 
7 7 7 
21 
7 4 
' ? 
6 
2 
3 
2 
6 5 
17 
14 
2 
1 7 1 5 
1 5 1 7 
1 9 9 
1 6 8 
9 6 
6 
17 
9 
27 
9 3 
3 5 
5 0 5 
12 
2 
17 
3 
3 
2 
4 56 
9 
2 0 
1 2 0 9 
8 9 7 
5 1 ? 
5 0 7 
24 
5 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
18 
? 
15 
1 
1 2 3 1 
2 0 
6 4 
2 3 4 
2 2 
6 
1 6 4 5 
1 3 3 8 
3 0 7 
3 0 6 
2 7 5 
1 6 8 
3 5 2 
77 
4 1 1 0 
5 ? 7 
7 1 0 6 
2 9 8 
5 2 2 
9 2 
5 5 
7 7 
165 
1 
2 
? 
5 5 0 
2 
73 
9 2 1 3 
7 3 3 9 
1 8 7 3 
1 8 6 2 
1 0 4 2 
7 
4 
2 0 
153 
5 2 
1 2 3 9 
38 
4 4 3 
9 3 
1 5 0 
2 6 
8 3 
2 
1 9 8 
3 
2 6 8 8 
1 9 9 3 
5 8 7 
5 7 8 
3 6 3 
9 
Ursprung 
Origine 
I 111 p > O I " t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8463.65 SCHWUNGRAEDER, RIEMEN­ UND SEILSCHEIBEN, EINSCHL. SEILROLLEN 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
068 
064 
390 
400 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8463.90 TEILE DER NR. 8463 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
066 
400 
404 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8464 DICHTUNGEN AUS METALLFOLIEN ODER METALLFOLIEN MIT AND.STOF­
FEN; ZUSAMMENSTELLUNGEN V.DICHTUNGEN VERSCHIED.ART F.MASCHI­
NEN.FAHRZEUGE.ROHRLEITUNGEN.IN BEUTELN.UMSCHLAEGEN OD.AEHNL. 
DICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOLIEN ODER AUS METALLFOLIEN 
(ODER BLECHEN) IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
176 
85 
147 
1017 
584 
398 
17 
63 
4 
39 
24 
227 
137 
2953 
2415 
537 
418 
44 9 
42 
151 
5 0 
1 
19 
282 
238 
44 
330 
276 
246 
218 
28 
10 
1 14 
2 
7 5 
183 
165 
738 7 
1774 
883 
2634 
402 
3833 
549 
846 
41 
70 
134 
299 
979 
3126 
530 
390 
76 
46 
1058 
123 
9 
20754 
13810 
8944 
5970 
605 
71 
904 
3778 
1035 
1137 
1 1 156 
6554 
3465 
18 
489 
48 
1054 
98 
1 756 
1740 
873 
78 
356 
43 
73 
2481 
33 
837 
36230 
26650 
9581 
8361 
4703 
51 
564 
731 
93 
702 
67 
857 
428 
279 
23 
8 
131 
296 
759 
2423 
161 
33 
76 
73 
8 
2 
7164 
3147 
4018 
3742 
466 
8 
269 
2408 
390 
581 
4281 
612 
9 
56 
12 
131 
76 
1523 
1561 
: Ol 
39 
340 
34 
73 
387 
10 
177 
12963 
8336 
4617 
4126 
3307 
75 
467 
695 
28 
l 79 
236 
257 
17 
40 
1 
1 
41 
93 
114 
152 
1 
1 
1751 
1349 
401 
397 
43 
3 
1 
188 
103 
3363 
1215 
320 
1 
129 
57 
92 
71 
707 
1 
730 
4 
307 
6188 
5319 
867 
86 7 
220 
4 
2 3 3 
10 
1 
3 5 5 
227 
3 
1 
7 
421 
16 
6 
1178 
716 
462 
459 
3 
3 
157 
18 
31 
971 
570 
1 
1 
13 
1 
66 
14 
17 
1 
3 0 
349 
2334 
1748 
586 
549 
3 5 
B 
30 
336 
847 
'055 
22 
218 
9 
1(16 
1 
1 
? 
169 
254 
56 
5 
2 
3072 
2563 
509 
242 
8 
8 
8 59 
22 
73 
2515 
14 
92 
233 
9 
5 
6 
13 
10 
79 
2 
37 
3110 
2947 
163 
151 
20 
3 
10 
1619 
122 
39 2. 
44 
19 9 8 
2 
29 
1 
29 
609 
4 
5337 
4677 
660 
644 
3 
16 
543 
2 3 2 
888 
53 
231 
1 
23 
1 
5 
3 
249 
194 
4 
2477 
1958 
519 
400 
33 
33 
70 
225 2a 179 
22 
93 
279 
23 
101 
350 
3 
45 
74 
24 
4 
1567 
896 
671 
285 
34 
32 
354 
625 
340 
174 
2528 
9 
,18 
17 
6 
54 
1456 
14 
38 
5893 
4063 
1830 
1797 
171 
15 
17 
12 
¡0 
10 
233 
52 
16 
9 
17 
145 
61 
577 
320 
257 
? 
1 
3 
7 9 
355 
262 
93 
2 
13 
215 
176 
39 
330 
200 
130 
110 
48 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8463.65 VOLANTS ET POULIES 
Gl) 1 
OD? 
003 
004 
00 5 
DOG 
00/ 
GG.; 
078 
030 
0 IG 
0 3 (ι 
04 7 
048 
060 
0G7 
064 
3 60 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3790 
2907 
1609 
7179 
1161 
.1830 
683 
IG'i'i 
153 
402 
106 7 
547 
1249 
2112 
304 
282 
151 
105 
5058 
4 50 
108 
36212 
23986 
12248 
1 1381 
2212 
112 
753 
' 3GG 
780 
849 
166 
1419 
254 
633 
83 
73 
649 
5 06 
754 
1322 
166 
25 
151 
3 
1335 
40 
40 
10058 
4865 
5193 
4826 
1304 
24 
3 4 4 
751 
740 
886 
606 
638 
5 
25 
310 
2 
233 
296 
1 1 
4950 
3214 
1735 
' 777 
343 
9 
153 
102 
1 
3241 
2520 
721 
719 
26 
494 
1207 
1956 
1 19 
6B8 
40 
304 
?! 
12 
36 
78 
7 
; ¡o 
21 
30 
5788 
4810 
978 
710 
386 
878 
79 
1256 
8 
53 
3 
13 
99 
14 
1 
4 
5 
36 
9 
382 
6 
' 1 
2 
2 
5 
2 
12 
46B 
443 
26 
76 
6 
1 
?? 
4 3 
1 1 
845 
656 
258 
2 6 
721 
1 
24 
79 
84 
1 
1 
20 
1 
13 
2809 
1836 
973 
971 
853 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8463.90 ΙΊ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 EXTRA-CE (EUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU N O 8463 
10973 
8257 
4297 
51308 
10546 
1 1616 
103 
1304 
3 6 6, 
3035 
272 
9170 
3365 
105 3 
175 397 
125 
242 
22727 
696 
4166 
144866 98404 46464 
45092 
16155 
431 
891 
61 16 
3744 
I486 
5224 
2 76 7 
4 
320 
85 
598 
144 
6355 
2856 
305 
129 
365 
71 
238 
3700 
597 
5 08 
36202 19662 16541 
1361 / 
10061 
206 
718 
1417 
574 
17716 
3302 
1612 
14 
402 
1 173 
154 
238 
626 
31728 25038 
6690 
6665 
1984 
'6 
8 6 5 
241 
260 
GG5 5 
2744 
29 
70/ 
102 
43 
2 
'C35 
6 
1B91 
16416 10813 
4602 
4522 
939 41 
215 
508 
10941 
92 
1000 
139 
6 
69 
'03 
32 
?6 
256 
14413 12896 
1518 
1491 
214 
31 
5083 
3599 
1485 
'4 6 6 
27 
18 
1621 
1229 
5218 
2 16 
935 
'7 
9 
166 
7 
6 0 
37 
'66 
7 25/ 
3 34 
12021 9230 2792 
2729 
269 
4 
19 
9 
10 
3 
17 
16 
", 1 
39 
3 
21 
54 
85 
69 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 1010 
1011 
8464.10 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
JOINTS METALLOPLASTIQUES; ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPO­
SITION DIFFERENTE POUR MACHINES, VEHICULES. TUYAUTERIES, EN 
POCHETTES. ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
PIECES METALLOPLASTIQUES 
23 5 
563 
ι 10 
'665 
120 
101 
645 
77 
15 
4954 3627 1327 
131 
46 
136 
2022 
2133 
595 
7838 
911 
50 
396 
8' 
291 
BO 
G'6 
6 8 
212 
9828 
118 
80 5 
25919 13944 11978 
11741 
1137 
157 
79 
9 
69 
6 
374 
75 
2 
75 
2193 1990 
203 
55G 
77 
Danmark 
2 6 
423 
56 
705 
46 
213 
305 
26 
897 
554 
342 
338 
3 
5 
9 
5 0 
23 
214 
48 
42 
' 15 
11 
1241 
776 
465 
454 
279 
9 
135 
184 
110 
2726 
753 
3 G 
1 13B 
9 
133 
114 
63 
11 
72 
6975 
4831 
2142 
2127 
'4 73 
15 
1503 
855 
1434 
14795 
3734 
3144 
113 
919 ¡76 
120 ?04 
3712 
1158 
32113 
25672 
6542 
554 
'73 
952 
193 
313 
5 
56 52 
22 79 
665 
126 
3174 
2210 
964 
155 
124 
7994 
2823 
335 
1 
B3 14 
2 
5 f 1 4 
23 
11908 
11239 
668 
220 
4 
10 
2351 
468 
4 
13 
91 
1 
311 
52 
3571 
3059 
512 
276 
227 
I 193 
314 
760 
9 
9 
9 
182 
114 
3109 
2773 
336 
135 
183 
887 
24 
278 
77 
8 
3 
92 
83 
1777 1514 
263 
173 
148 
120 
1792 
393 
84 
63 
18 
1 05 
1744 
515 
5242 
2664 
2577 
55 
17 
23 
151 
83 
770 
2 26 
2 
2 
147 
86 
1403 
1127 
277 
85 
'35 
220 
12 
601 
133 
160 
986 
945 
175 
Januar —Dezember 1978 Import 
176 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
523 
124 
2 9 
5 
4 9 
42 
SAETZE ODER ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCHIEDENER 
ART FUER MASCHINEN. FAHRZEUGE. ROHR­ ODER SCHLAUCHLEITUNGEN. 
IN BEUTELN. UMSCHLAEGEN ODER AEHNL. BEHAELTNISSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
GGG 
008 
030 
05G 
4 00 
752 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
128 
104 
44 
542 
1 15 
283 
5 
64 
2 
283 
227 
1874 
1222 
653 
614 
87 
21 
22 
4 
16 
37 
2 
164 
84 
80 
6 5 
9 
2 6 
4 
151 
IB 
35 
1 
12 
3 9 4 
2 3 4 
160 
' 5 5 
1 10 
36 
259 
234 
25 
8 5 
240 
170 
71 
7C 
121 
94 
27 
73 
8485 TEILE VON MASCHINEN. APPARATEN ODER M E C H A N . GERAETEN.AWGNI. , 
OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, 
DURCHMESSER MAX. 25 M M 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
07 5 
030 
060 
4 00 
733 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8485.31 SCF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
34 
19 
47 
20 
7 
159 
137 
25 
21 
1 
14 
1 
13 
9 
5 
4 
2 
15 
13 
2 
2 
HIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
876 
717 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
172 
73 
748 
??? 
75 
1 13 
37 
3131 
2 2 6 2 
869 
570 
4 91 
125 
75 
28 
71 
4 0 
637 
4 9 0 
147 
¡ 3 0 
1 1 0 
39 
30 
6 
3 
1 
25 
53 
5 5 
13 
?.· 
33 
6 5 
3 
5 
28 
3 
59 
272 
396 
35 
133 
15 
46 
5 5 
3 3 
100 
13 
1277 
900 
377 
248 
121 
100 
29 
29 
18 
1 IG 
¡33 
258 
252 
5 
8465.39 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
350 
25 
¡0 
18 
53 
l 
12 
3 
26 
14 
5 
111 
7 0 
2 
6 
481 
229 
252 
235 
2 9 
G0 
171 
65 
106 
003 
003 
C 34 
005 
006 
023 
030 
060 
4 C 0 
732 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
58 
53 
157 
124 
33 
33 
'02 
3? 
13 
63 
800 
122 
134 
15 
1044 
480 
565 
439 
36 6 
122 
69 
5 
3 
32 
3 5 
2 
143 
72 
71 
71 
3 3 
¡ 
3 
23 
■ 
14 
18 
3 
62 
28 
34 
34 
14 
6 
9 
21 
2 
19 
16 
6 
91 
7 
■ 
10 
128 
114 
14 
14 
12 
26 
3 
2 
3 
65 
1 
100 
33 
67 
67 
2 
' ' 187 
42 
82 
122 
3 
7 
479 
200 
280 
157 
125 
122 
4 
4 
25 
33 
8 
25 
2 5 
25 
' 15 
4 
"3 
31 
4 
2 
78 
23 
55 
= 5 
49 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6417 
1287 
3.10 
139 
855 
¡00 
4 7 3 
¡03 
2544 
166 
JEUX OU ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSIT ION DIFFERENTE 
POUR MACHINES. VEHICULES. TUYAUTERIES, EN POCHETTES, ENVE­
LOPPES OU SIMIL. 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
G56 
4 00 
732 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8465 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS 
MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX C O M M U N S . 
DIAMETRE MAX. 25 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
17 
14 
4 
4 
4 
270 
132 
4 
30 
3 
97 
536 
435 
101 
101 
100 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8465.31 H 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8485.39 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
77? 
128 
364 
¡05 
560 
1675 
953 
722 
710 
6,36 
BATEAUX, 
264 
521 
3670 
3910 
230 
5G6 
221 
2039 
1564 
294 
347 
1 14 
14190 
9443 
4748 
4171 
3630 
284 
294 
2 
2 
2 
23 
89 
6 
83 
71 
78 
EN 81 
13 
2 
1282 
29 
3 
83 
666 
¡86 
90 
2 
2460 
1449 
1012 
5G9 
86 7 
43 
1 
72 
30 
475 
623 
145 
478 
14 
10 
5 
39 
25 
14 
19 
130 
3 
76 
256 
171 
85 
186 
1 14 
65 
3 
379 
371 
8 
345 
54 
43 
287 
287 
173 
HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES MATIERES QUE BRONZE 
24 
'8' 
225 
1 
403 
130 
1 
971 
431 
540 
5 14 
634 
6 
211 
491 
2 4 9 3 
122 
366 
41 
5 30 
4 55 
74 
244 
22 
5113 
3723 
1389 
1089 
78 1 
227 
5 1 1 
6' ι '8 
1076 
1065 
12 
2 3 
87 
220 
3 
9 2 8 
276 
652 
432 
425 
3 6 " 
3 0 
" 3 9 
G.3 8 
1097 
¡358 
904 
B855 
685, 
2527 
105 
1073 
167 
4039 
2273 
23797 
15760 
8035 
7836 
1346 
'76 
¡70 
26 
387 
52 
394 
40 
187 
89 
7 84 
177 
2428 
1075 
1352 
1294 
316 
58 
590 
137 
3676 
176 
431 
28 
7 6 6 
37 
1348 
528 
7332 
5045 
2286 
2267 
342 
.i?e 
229 
7 
326 
316 
3 
107 
6 
401 
12 
1748 
1210 
538 
638 
1 1.3 
89 
378 
1315 
103 
362 
617 
3 
560 
251 
2860 
2248 
612 
609 
92 
3 
161 
30G 
¡G64 
16 
178 
2 
34 
3 
307 
89 
2109 
1747 
361 
336 
38 
1 
227 
122 
60 
'578 
494 
30 
80 
3 
... 1 
1 102 
4771 
2512 
2259 
2175 
75 
9 2 
29 
2 
5 
41 
12 
247 
2 
8 
6 
5" 
18 
407 
336 
71 
69 
12 
93 
12 
12 
3 3 6 
33 
599 
309 
26 
90 
35 
2142 
1587 
556 
54 8 
333 
2 
153 
112 
1 
1256 
573 
18 
¡ 13 
38 
652 
218 
54 
164 
1 64 
164 
2652 
1959 
692 
692 
692 
112 
814 
3185 
755 
131 
730 
2290 
678 
' 170 
? ' 3 
9818 
4604 
5211 
4525 
3058 
683 
1 
.58 4 
43 
"1 
2 
54 3 
250 
22 
1006 
473 
533 
532 
246 
¡6 
5 
30 
148 
6 
1 
141 
229 
33 
614 
209 
405 
4 5' 
6 
10 
525 
135 
686 
24 
66? 
661 
5 76 
36 
684 
77 
16 
10 
105 
' 7 
1009 
837 
17? 
172 
'66 
162 
66 
13 
15 
.166 
3 
725 
250 
473 
473 
15 
18 
212 
2298 
5 
.14 5 
65 1 
678 
45 
134 
4754 
2545 
2208 
1529 
1297 
678 
1 1 
5 
2 
23 
227 
268 
41 
227 
227 
227 
41 
26 
'00 
57 
?',? 
"•3 
54 
20 
756 
226 
531 
526 
451 
5 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS GRAUGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 
00? 
003 
004 
006 
030 
038 
056 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
116? 
204 
159 
2340 
148 
6 3 2 
3631 
222 
110 
8754 
4006 
4747 
■1 ­18 3 
4339 
259 
838 
160 
14 1 
2 
1 
486 
67 
1780 
1143 
637 
595 
508 
3 7 
40 
553 
103 
3122 
39 
3862 
696 
3165 
3 165 
3122 
473 
31 
7 
21 
2 
574 
542 
32 
32 
30 
332 
4 
2 
222 
795 
571 
224 
2 
2 
222 
8465.45 MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS TEMPERGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
023 
030 
036 
400 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8465.51 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1526 
132 
5 5 I 
178 
2B82 
1812 
1072 
890 
875 
183 
1 
1 
178 
211 
18 
193 
15 
16 
178 
534 
1 
537 
537 
1 
1 
1 
18 
1 19 
330 
497 
158 
339 
335 
130 
5 
254 
2 
529 
836 
307 
529 
529 
529 
499 
7 
567 
566 
2 
2 
MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS STAHLGUSS, IN KAP.84 ANG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
B62 
182 
56 
¡059 
728 
181 
22 
57 
337 
97 
3682 
3072 
609 
GG.. 
442 
466 
33 
¡9 
21 
53 
17 
291 
79 
1016 
594 
422 
421 
313 
' 4 3 
1 
72 
686 
1 
14 
1 
39 
4 
970 
904 
66 
5 5 
63 
4 
3 
15 
6 
1 
1 
31 
28 
2 
2 
2 
223 
1 
B03 
15 
ι ι 
6 
17 
2 
1089 
1052 
36 
36 
33 
160 
10 
69 
3 
86 
6 
324 
318 
7 
7 
6 
19 
39 
2 
12 
119 
67 
48 
1 
8 4 6 5 . 5 3 M A S C H I N E N . UND APPARATETEILE AUS STAHL. FREIFORMGESCHMIEDET, IN KAP. 84 ANG. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
479 
454 
29 
256-·. 
5 8 6 
223 
19 
114 
44 
4592 
4333 
259 
333 
178 
240 
9 
27 
7 
10 
51 
1 
385 
289 
97 
6 3 
61 
381 
815 
556 
177 
23 
8 
1972 
1940 
32 
32 
8 3 
1249 
1197 
'15 6 
¡8 
35 
¡5 
814 
792 
22 
22 
8465.55 MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS STAHL. GESENKGESCHMIEDET, IN KAP. 84 ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
143 
52 
3 5 
3 36 
36 
26 
14 
107 
62 
5 
47 
2 
47 500 β 
20 
26 
126 
79 
46 
24 
23 
876 
4 
674 
1570 
882 
1.3.6 
677 
20; 
2 
207 
207 
108 
84 
24 
Ursprung 
Origine 
eutschland France Nederland Belg­Lux 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP 84. EN FONTE NON MALLEABLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1026 
181 
589 
2927 
42S 
766 
3004 
187 
377 
9608 
5174 
4434 
4218 
3B15 
207 
746 
131 
468 
11 
20 
817 
156 
2423 
1360 
1063 
'G 3 4 
85 5 
20 
42 
9 
948 
121 
1 
2146 
60 
3329 
1120 
2209 
2209 
2 146 
43 
7 
■:? 
3 
670 
2 1 3 
18 
1035 
931 
104 
104 
86 
107 
7 25 
761 
558 
203 
16 
10 
187 
8 4 6 5 . 4 5 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN FONTE MALLEABLE 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8465 .51 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP. 84, EN ACIER COULE OU MOULE 
00 1 
00 2 
003 
50 4 
00 5 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
H F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 4 6 5 5 3 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP 84. NDA.. EN FER OU ACIER FORGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 H F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8465.55 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP. 84. NDA., EN FER OU ACIER ESTAMPE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
387 
539 
415 
2494 
201 
104 
21 1 
154 
816 
¡05 
52 
6 
'3 
70 
'. 
4 
3 
'0 
56 
44 
S 
2 
67 
5 
28 
262 
" 
2 
229 
2 
2 
93 
123 
'854 
195 
1221 
110 
3773 
2318 
1458 
1343 
1246 
113 
7 
4 
3 
' '0 
187 
52 
134 
25 
23 
1 10 
546 
1 
1 
562 
556 
7 
7 
1 
7 0 
28 
115 
413 
620 
165 
456 
452 
413 
3 
1 
359 
• 797 
1242 
435 
807 
6 0.' 
800 
92 
652 
12 
7 
779 
706 
13 
"1 
7 
26 
74 
38 
12 
11 
4 
20 
01 
6 
4 
49 
3 
130 
359 
'20 3 
25 
30 
' 4 5 
75 
8 7 
131 
5 
3 
122 
56 
211 
3 
452 
6 
3 
50 
50 
5 
1 8 6 3 
1014 
8 4 8 
303 
302 
1 
1548 
463 
140 
2851 
683 
.·. e e '. 16 
4B1 
1216 
789 
9033 
6200 
2836 
2Θ15 
'85 9 
582 
108 
50 
128 
62 
996 
650 
2745 
925 
1820 
1816 
1083 
323 
6 
553 
656 
6 
36 
31 
175 
41 
1798 
1499 
300 
5 G G 
259 
186 
9 
16 
55 
1 7 
'G 
2 
23 
6 
323 
281 
42 
42 
3 6 
305 
2 
16Θ3 
24 
3 3 
56 
133 
3 
13 
2266 
2053 
213 
209 
197 
246 
26 
191 
19 
I', 
) 
13 
1 
616 
579 
38 
36 
14 
223 
8 
1 1 
169 
8 
6 
3 
64 
574 
425 
150 
' 39 
12 
41 
101 
101 
14 
259 
1014 
52 1 
109 
4239 
617 
803 
101 
344 
374 
B583 
7830 
954 
3 28 
552 
301 
19 
8 3 
30 
6 
195 
9 
681 
446 
235 
213 
805 
677 
9 
1011 
588 
637 
G G 
37 
3019 
2922 
98 
98 
GO 
176 
8 0 
1 
4 
7 
14 
14 
13 
250 
208 
43 
41 
5 8 
65 
94 
2338 
4 
71 
9 
3 0 
2671 
2501 
170 
'6 8 
'48 
424 
3 
490 
18 
94 
11 
1110 
1032 
78 
7B 
36 
48 
8 
35G 
i ' 
2 
35 
''8 5 
744 
474 
269 
269 
39 
6 
2 
28 
73 
41 
32 
5? 
5 
18 
35 
6 
29 
29 
177 
Januar — Dezember 1978 Import 
178 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8466.56 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1431 
1175 
255 
235 
79 
33 
33 
27 
27 
291 
285 
8465.58 MASCHINEN­ UND APPARATETEILE, IN KAP.84 ANG.. AUS STAHL, 
NICHT AUS STAHLGUSS, FREIFORM­ ODER GESENKGESCHMIEDET 
00 1 
OD? 
003 
004 
005 
00. 
007 
008 
0?8 
030 
033 
G8G 
058 
04 3 
060 
063 
064 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
2702 
GG6 
"Ol 
3654 
6 6 8 
5 15 
82 
1042 
15 
491 
1 1 
423 
492 
33 
112 
23 
62 
1061 
20 
187 
13390 
10434 
2955 
2744 
1431 
2 06 
311 
100 
406 
418 
165 
2 
'01.3 
2 
28'. 
4 
■ ■ · 
16 5 
5 
84 
2 2 
62 
295 
19 
155 
4106 
2414 
1692 
15 2 3 
¡G40 
1 70 
83 
25 
367 
62 
7 
17 
922 
726 
195 
196 
3 5 
1 GI­
SO 
30 
452 
3 7 76 
65 
448 
' 5 0 6 
13 
149 
69B 
571 
127 
127 
2184 
407 
1177 
40 
74 
1 
1172 
847 
326 
321 
132 
5 
2104 
1975 
129 
185 
54 
2 
4105 
3883 
222 
353 
19 
8465.60 MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS KUPFER, IN KAP.84 ANG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
254 
202 
50 
49 
25 
43 
30 
13 
13 
12 
8486.70 MASCHINEN. UND APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAU­, 
TEMPERGUSS. STAHL ODER KUPFER. IN KAP.84 ANG 
00 1 
002 
003 
00­1 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
035 
033 
400 
404 
73? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
463 
194 
1564 
1450 
3 35 
495 
50 
23 
55 
273 
181 
13? 
= 15 
9 
152 
5870 
4467 
1402 
1372 
663 
5a 
62 
1330 
55 
71 
42 
5 
6 
23 
1 IG 
105 
50 
2 
1961 
1637 
324 
314 
254 
4­54 
5,5 
2 1 
6 
9 
2 
'5 
704 
667 
73 
15 
2 
37 
3 5 
24 
870 
565 
305 
290 
366 
313 
53 
51 
152 
219 
101 
5 
788 
634 
154 
152 
42 
8497 
8497.00 
W A R E N DES KAP. 84, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 84, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
157 
97 
60 
0 
25 
151 
10 
573 
301 
272 
253 
33 
16 
' 5 6 
747 
406 
341 
340 
70 
1 
3 8 
100 
80 
20 
20 
3 
6 
194 
2 
iE 
356 
240 
115 '03 99 
'45 
6 
334 
165 
8465.55 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5S46 
4146 
1499 
1493 
418 
219 
150 
70 
70 
66 
132 
121 
11 
! 1 
B 
629 
372 
257 
5 5 6 
25 
1408 
1336 
72 
5 ,1 
17 
2115 
1747 
367 
367 
47 
1034 
316 
717 
716 
755 
107 
102 
5 
5 
8465.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP.84. NDA.. EN FER OU ACIER. NON COULE, MOULE, FORGE OU 
ESTAMPE 
OOl 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03C 
05 8 
042 
060 
062 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
'020 
1021 
'040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8466.60 Ρ/ 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6014 
2751 
5267 
¡6723 
1849 
4470 
371 
1027 
130 
4772 
10? 
3467 
16'7 5 
?35 
301 
555 
371 
13347 
216 
2299 
66292 
38473 
27821 
26492 
10355 
1271 
1467 
293 
1693 
1 146 
104 1 
7 
792 
40 
2126 
78 
2248 
1749 
33 
7 5 1 
4 70 
367 
2849 
177 
1757 
18612 
6439 
12173 
1 1085 
6241 
'086 
290 
225 
2104 
213 
552 
14 
154 
1 
21 
334 
69 
96 
2 
2507 
2 
42 
6627 
3552 
3075 
3 0 7 I 
426 
3 
'05 6 
163 
393 
4 4 64 
639 
42 
31 
44 
1406 
674 
5.6 
24 
8' 
3706 
10 
3? 
13046 
7021 
6026 
5930 
2162 
91 
ACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, 
306 
'5 5 5 
155 
1503 
1296 
207 
7 GG 
1 1 1 
49 
38 
148 
110 
38 
38 
24 
6 
35 
5 8 
152 
109 
43 
43 
39 
6 
2 
15 
9 
6 
6 
6 
317 
1937 
5512 
67 
1111 
5 
9 
322 
1 
83 
10 
40 
795 
125 
10361 
8941 
1420 
1385 
424 
1 7 
EN CUIVRE 
484 
6 
678 
574 
103 
102 
?.­: 
2919 
2624 
2795 
274 
4 0? 
3 
9 
13 8 
3 6 
10 
29 
1761 
22 
5 
11022 
9017 
2006 
2000 
183 
251 
63 
4 
401 
395 
β 
e 6 
215 
59 
172 
1136 
136 
307 
39 
15 
'3 3 
30 
GB 
2 
'0 
"0 
'GG" 
6 
306 
4314 
2063 
2251 
2197 
197 
30 
2 
9 
Β 
2 
2 
2 
18 
4 8 
G 
264 
3 
3 
2 
3 
2 
24 
41 
414 
340 
74 
12 
β 
2 
20 
20 
20 
26 
9 
142 
644 
17 
361 
1 
9 
664 
¡0 
31 
38 
4 
36 
1 
1896 
1100 
796 
/b2 
7 1.1 
42 
1 
44 
26 
80 
71 
9 
9 
9 
8465.70 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84. EN AUTRES MAT. 
QUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE, ACIER OU CUIVRE 
001 
003 
003 
004 
005 
806 
007 
5 03 
038 
8 iG 
036 
033 
4 00 
404 
738 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3553 
1893 
22168 
10782 
¡96' 
5535 
304 
287 
3 30 
24B6 
'793 
4 6 5 
7022 
127 
775 
60057 
46502 
13554 
13405 
5316 
"00 
712 
19238 
705 
"50 
167 
31 
63 
32 7 
' '8 5 
277 
"103 
9 
19 
25090 
21893 
3197 
3169 
1802 
473 
299 
2173 
771 
3B4 
1 1 
2 
72 
59 
38 
544 
62 
4915 
4113 
802 
7 3 5 
' 70 
1052 
¡37 
329 
4003 
'6 "4 
77 
6 5 
¡5 
397 
336 
; ¡8 
2 0?.; 
22 
426 
10757 
7326 
3432 
3356 
."¡'i 
6 5 8 
363 
■ 1271 
119 
666 
2 
34 
?6 7 
(Κ­
Ι 
1 3 (· 
23 
3620 
3016 
604 
" 3 " 
380 
5Θ4 
1850 
1226 
165 
862 
1 1 1 
804 
'04 
279 
1 149 
¡31 
53 
77 
7 
589 
31 
19 
5977 
4896 
1080 
1056 
402 
56 
2 
2130 
54 
5886 
2579 
3087 
3060 
593 
8497 
8497.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
33 7 
307 
397 
5473 
370 
1018 
160 
3C7 
393 
5 8 7 5 
367 
•­7 6 
160 
'"I 
3 
40 
30 
¡5 
17 
106 
18 
4 6 6 
6 
15 
14 
152 
9 
29 
875 
655 
219 
? ' 9 
30 
15 
3 
58 
86', 
72 
1024 
18 
55 1 
28 
16 
41 
2 
14 
3167 
2025 
1133 
I ' ¡ i l 
1073 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
8497.00 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
8498 
8498.00 
W A R E N DES KAP.84.ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD. 
W A R E N DES KAP.84.ALS SCHIFFS U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD. 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 France Nederland Belg.-Lux. 
8497.00 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
312 
1701 
453 
154 
10799 7959 
2840 
2767 
2137 
31 1 
1664 
4 6 7 
154 
10388 7588 
2800 
2727 
2099 
411 
371 
40 
40 
38 
8498 
8498.00 
MARCHANDISES DU CHAP.84 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.84 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
179 
Januar — Dezember 1978 Import 
180 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France I ta l ia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK 
8 6 0 1 E L E K T R I S C H E G E N E R A T O R E N : E L E K T R O M O T O R E N ; R O T I E R E N D E U M F O R M E R 
S O W I E S T R O M R I C H T E R ; T R A N S F O R M A T O R E N ; D R O S S E L S P U L E N 
A N D E R E S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N 
8 5 0 1 . 0 1 S Y N C H R O N M O T O R E N , M A X . 18 W 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 2 2 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 5 8 4 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 8 3 0 2 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 4 0 1 9 7 
0 0 5 ITALIEN 9 4 13 6 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 61 3 12 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 2 6 7 15 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 7 1 2 5 12 
0 4 2 SPANIEN 4 5 15 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 3 9 4 6 9 
7 3 2 J A P A N 2 7 9 2 
7 4 0 H O N G K O N G 2 7 2 
1 0 0 0 W E L T 1 6 4 5 3 9 5 4 1 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 9 0 6 8 1 2 9 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 7 4 0 3 1 4 1 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 7 9 3 1 0 1 0 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 2 0 1 9 3 2 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 1 3 9 
8 0 
1 
5 
3 7 
lá 1 
3 1 
2 6 
71 
8 
2 4 
3 2 1 
1 4 2 
1 7 9 
1 3 7 
3 1 
2 4 
8 5 0 1 . 0 2 S T R O M E R Z E U G U N G S A G G R E G A T E Z U M S C H W E I S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 15 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 1 11 9 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 4 3 1 3 
0 0 7 IRLAND 2 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 6 1 0 2 
6 2 4 ISRAEL 4 3 
1 0 0 0 W E L T 7 1 0 4 4 1 9 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 4 0 8 3 1 9 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 3 0 5 1 3 1 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 5 13 1 0 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 6 13 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 7 
8 5 0 1 . 0 3 G E N E R A T O R E N Z U M S C H W E I S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 9 2 6 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 14 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 4 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 1 . 1 
0 0 5 ITALIEN 3 1 15 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 6 1 1 11 
0 0 8 D A E N E M A R K 10 7 
0 3 0 S C H W E D E N 2 7 
0 3 6 S C H W E I Z 10 5 
0 3 8 OESTERREICH 6 5 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 2 21 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 7 3 19 
1 0 0 0 W E L T 8 5 0 9 4 4 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 4 0 7 6 1 1 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 4 4 2 3 3 2 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 9 3 3 2 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 1 3 8 7 
8 5 0 1 . 0 4 R O T I E R E N D E S C H W E I S S U M F O R M E R 
0 0 1 FRANKREICH 7B 4 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 0 3 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 10 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 2 4 
0 3 6 S C H W E I Z 14 11 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 3 1 2 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 3 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 7 . 2 
1 0 0 0 W E L T 6 2 5 2 2 6 5 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR-91 1 9 4 8 8 1 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR.9 ] 4 3 2 1 3 8 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 7 4 1 3 8 2 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENOER 1 6 8 1 3 1 2 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 8 12 
1 
11 
7 
4 3 
6 2 
12 
5 1 
7 
4 3 
75 
4 
1 
2 5 
15 
2 7 
3 
11 
11 
1 2 4 
7 1 
5 3 
5 3 
4 1 
2 5 
8 
1 
6 
1 
9 4 
3 7 
5 7 
1 1 
1 
4 6 
3 
1 4 9 
3 1 
8 
2 
4 
2 
1 
2 0 5 
1 9 8 
7 
7 
4 
2 
5 2 
5 
8 8 
1 5 3 
6 0 
9 4 
9 4 
? 
' 
3 9 
7 
2 5 
3 
2 0 6 
2 9 2 
7 2 
2 2 0 
2 1 0 
3 
1 
9 
1 
4 0 
1 4 2 
1 9 4 
11 
1 8 3 
' 5 3 
1 
U N D 
9 
20 
6 3 
1 
4 
8 
I 
7 
1 
1 
1 1 3 
9 6 
17 
1 6 
9 
1 
5 
?? 
5 
4 4 
3 9 
5 
5 
3 
?.? 
12 
3 
25 
3 
6 9 
6 6 
3 
3 
6 
2 
2 7 
3 
1 
4 0 
3 7 
3 
3 
3 
8 5 0 1 . 0 7 M O T O R E N U N D G E N E R A T O R E N , O H N E L E I S T U N G S A N G A B E I N K W O D E R 
K V A . N I C H T I N 8 5 0 I . 0 3 E N T H A L T E N 
OOl FRANKREICH 3 7 1 51 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 4 3 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 0 7 
1 8 0 2 
1 
6 5 
21 
3 
3 6 
9 
11 
11 
4 2 
-10 
6 
1 6 2 
6 0 
1 0 3 
101 
5 4 
3 
2 
5 
1 
2 8 
3 
7 0 
4 0 
3 0 
10 
8 
19 
4 
8 
3 
3 
2 
2 
51 
1 
4 2 
1 2 8 
2 7 
1 0 1 
5 6 
5 4 
! 1 
3 
2 
I O 
6 
5 
5 
7 ' 
■■' 
2 
I r e l a n d 
2 
19 
2 1 
2 1 
4 
1 2 3 
1 2 8 
1 2 8 
5 
4 
1 
2 
8 4 
1 
3 
1 0 1 
9 7 
4 
4 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
ι 
2 
3 
ι 
3 
2 
16 
9 
6 
3 
3 
1 
e 
1 0 
1 
9 
9 
3 
1 
7 
' 
1 0 
2 
8 
8 
θ 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia N e d e r l a n d Belg.-Lux. 
8 5 0 1 M A C H I N E S G E N E R A T R I C E S ; M O T E U R S . C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S O U 
S T A T I Q U E S , E L E C T R I Q U E S ; T R A N S F O R M A T E U R S : B O B I N E S D E 
R E A C T A N C E E T S E L F S 
8 5 0 1 . 0 1 M O T E U R S S Y N C H R O N E S . M A X . 18 W 
0 0 1 F R A N C E 2 4 8 8 1 1 1 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 5 7 5 2 7 1 0 8 
0 0 3 PAYS-BAS 3 1 0 5 1 2 3 B 4 1 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 5 9 9 2 4 0 0 
0 0 5 ITALIE 6 6 2 1 1 7 4 2 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 5 0 2 7 0 5 8 8 
0 3 0 SUEDE 2 9 7 7 1 7 4 1 6 6 6 
0 3 6 SUISSE 6 2 3 2 3 4 0 9 4 0 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 9 7 7 4 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 4 0 8 2 3 9 5 1 4 6 6 
7 3 2 J A P O N 5 1 9 2 3 5 8 5 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 9 5 2 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 7 3 7 1 0 7 2 5 6 7 4 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 1 6 8 5 6 2 7 9 8 3 9 4 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 1 6 8 8 1 7 9 2 9 2 7 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 5 1 7 7 8 9 2 2 7 2 4 
1 0 2 1 A E L E 9 2 5 7 5 1 7 9 1 0 8 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 5 3 2 6 5 
1 0 4 0 
1 0 
2 1 6 
1 0 9 3 
2 4 3 
21 
7 5 2 
1 4 2 
' 5 6 3 
1 0 1 
1 6 2 
5 4 0 6 
2 6 3 1 
2 7 7 5 
2 5 8 1 
7 7 8 
1 7 4 
8 5 0 1 . 0 2 G R O U P E S E L E C T R O G E N E S P O U R L A S O U D U R E 
0 0 1 FRANCE 1 1 0 3 8 
0 0 3 PAYS-BAS 4 B 5 3 4 3 9 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 9 3 6 15 
0 0 7 IRLANDE 1 0 8 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 8 5 1 7 3 5 1 
6 2 4 ISRAEL 5 5 7 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 5 2 1 9 5 7 7 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 1 5 9 9 9 8 4 2 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 6 5 4 9 7 3 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 6 9 4 3 5 1 
1 0 2 1 A E L E 1 5 5 8 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 7 3 2 
8 5 0 1 . 0 3 G E N E R A T R I C E S P O U R L A S O U D U R E 
0 0 1 FRANCE 6 2 2 2 3 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 6 2 31 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 3 51 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 9 4 2 8 
0 0 5 ITALIE 1 7 4 7 4 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 8 1 10 4 9 
0 0 8 D A N E M A R K 2 2 6 3 5 
0 3 0 SUEDE 8 0 2 19 
0 3 6 SUISSE 1 4 3 8Θ 
0 3 8 A U T R I C H E 4 7 2 7 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 6 5 1 5 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 2 8 0 8 2 74 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 7 6 8 0 9 2 0 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 3 0 8 1 4 4 1 8 1 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR-9 ] 3 0 1 5 3 6 8 1 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 6 4 3 6 8 1 2 6 
1 0 2 1 A E L E 1 4 5 1 1 2 4 2 3 
2 2 
1 
4 7 
1 4 9 
5 5 7 
7 B 3 
7 0 
7 1 3 
1 5 5 
1 
5 5 7 
196 
105 
12 
1 9 5 
8 4 
1 2 6 
77 7 
2 9 
5 1 
1 4 4 
1 7 3 5 
7 1 9 
1 0 1 6 
' 0 ' 6 
8 5 7 
8 5 0 1 . 0 4 C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S P O U R L A S O U D U R E 
0 0 1 FRANCE 4 7 7 3 1 7 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 3 1 5 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 6 7 4 2 
0 3 0 SUEDE 2 0 2 2 1 1 6 
0 3 6 SUISSE 1 7 5 9 1 
0 3 8 A U T R I C H E 8 1 9 7 9 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 5 2 3 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 4 6 9 13 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 0 5 1 4 7 8 2 5 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 I 1 2 8 3 5 3 7 7 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 2 4 2 3 9 4 1 1 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 8 2 9 4 1 1 2 8 
1 0 2 1 A E L E 1 1 9 4 8 9 2 1 1 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 9 5 2 
1 0 8 
8 3 
20 
2 4 
2 8 
1 8 7 
6 2 8 
2 2 1 
4 0 7 
3 ? 0 
8 7 
8 5 
4 4 2 7 
4 5 1 
6 0 
7 8 
2 1 3 
9 9 
IO 
5 4 3 5 
5 1 0 9 
3 2 6 
3 2 4 
2 1 4 
2 
6 
5 8 
6 
3 1 5 
4 2 6 
8 5 
3 4 1 
34 1 
11 
2 4 
1 6 4 
5 4 
1 5 9 
2 3 
6 9 6 
1 1 4 9 
4 0 1 
7 4 8 
7 3 ? 
2 3 
1 1 
7 2 
8 
1 8 9 
4 8 3 
7 5 2 
9 2 
6 6 0 
8 8 0 
β 
8 5 0 1 . 0 7 M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S . S A N S P E R F O R M A N C E S E N K W O U 
R E P R I S S O U S 8 5 0 1 . 0 3 
0 0 1 FRANCE 4 0 0 0 1 6 7 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 1 2 3 0 4 
0 0 3 PAYS-BAS 1 SB 1 0 1 1 
1 5 2 2 1 17 
' 76 
1 9 8 
4 3 2 
6 
6 0 
2 3 3 
4 8 
7 
4 3 
16 
2 
1 2 2 5 
8 7 2 
3 5 3 
3 4 9 
2 8 3 
4 
3 3 
4 9 
2 6 
1 3 9 
1 3 1 
8 
5 
3 
5 
17 
5 1 
9 4 
' ! 1 15 
3 1 
3 2 9 
2 9 7 
3 2 
3 2 
3 8 
1 0 
2 3 7 
5 8 
5 
1 
3 6 2 
2 9 9 
6 4 
6 4 
6 2 
K V A . N O N 
85 7 
6 8 
UK 
3 3 
3 
9 4 9 
1 0 2 
4 1 
3 0 9 
1 3 2 7 
8 3 9 
6 5 
2 
3 7 1 9 
1 1 3 2 
2 5 8 7 
2 5 4 6 
1 6 3 6 
4 2 
8 
5 
8 
105 
1 5 
2 5 9 
1 5 4 
1 0 5 
4 5 
3 0 
6 0 
: 8,8 
3 
4 2 
3 9 5 
12 
3 8 
6 
21 
3 8 9 
6 
2 3 2 
1 3 1 9 
6 4 2 
6 7 8 
GG? 
4 1 7 
3 
6 
.8 3 
2 
7 3 
1 4 8 
4 8 
1 0 0 
9 8 
2 
2 5 3 
1 6 7 
18 
Ireland 
9 
6 
2 
3 2 
2 
5 0 
4 8 
2 
2 
5 
6 1 8 
6 3 0 
6 3 0 
6 
2 0 
15 
15 
21 
3 6 1 
27 
2 
21 
6 0 B 
4 6 5 
4 2 
3 3 
2 
B 
a 
B 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
3? 
8 1 
1 2 1 
10 
79 
7 
77 
? 
7 
1 
4 3 5 
3 1 9 
1 1 6 
1 0 0 
8 5 
G 
3 
3 
1 
14 
4 4 
7 
3 7 
3 7 
? 3 
7 
3 
t 
1 
1 
3 
ι 
2 0 
15 
5 
6 
5 
6 4 
/ 
7 7 
6 
7 1 
71 
7 ' 
6 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
8 5 0 1 . 0 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
56 
161 
69 
13 
3 0 
15 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
058 
063 
400 
73? 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
ΕΓΤΑ­LACNDCR 
KLASSE 2 
8501.11 STR 
75 K 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1 7 
75 
8 
1232 
745 
486 
138 
3C 
14 
14 
6 
158 
114 
44 
42 
21 
1 
8 
3 
5 
5 
1 
5 
220 
209 
12 
9 
7 
3 
23 
20 
3 
3 
O M E R Z E U G U N G S A G G R E G A T E M I T S E L B S T Z U E N D U N G , L E I S T U N G M A X 
 V A , A U S G E N . Z U M S C H W E I S S E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 3 S T R O M E R Z E U G U N G S A G G R E G A T E M I T S E L B S T Z U E N D U N G , L E I S T U N G > 7 5 
B I S 7 5 0 K V A . A U S G E N . Z U M S C H W E I S S E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
053 
060 
400 
.3 2 4 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 11. 
46 
3 8 6 
5 5 5 
105 
5 0 3 
90 
3? 
6 5 
18 
3 9 
5 3 
7 0 
3 4 
1 4 ? 
7 0 4 ? 
1 1 3 
1 4 7 
4 7 4 5 
1 9 3 7 
2 8 0 8 
7 4 4 1 
3 3 5 
1 7 8 
191 
3 
2 4 
6 4 
5 0 
17 
3 8 2 
1 7 0 
2 1 2 
209 
1 10 
3 
7 
49 
7 
12 
5 3 
6 0 2 
l l 1 
8 7 2 
1 4 1 
7 3 1 
6 1 3 
10 
1 19 
1 1 
1 7 0 
4 8 ? 
7 
8 2 3 
2 7 7 
546 
4 9 3 
1 
3 9 
15 
2 0 3 
17 
34 
259 
7 2 6 
3 8 9 
3 3 7 
3 0 1 
36 
1 18 
1 
25 
3 35 
3 
5 4 2 
3 0 3 
2 3 9 
3 35 
8 5 0 1 . 1 5 S T R O M E R Z E U G U N G S A G G R E G A T E M I T S E L B S T Z U E N D U N G . > 7 5 0 K V A 
A U S G E N . Z U M S C H W E I S S E N 
001 
003 
003 
004 
006 
007 
028 
036 
038 
204 
2¡6 
400 
632 
647 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A R O K K O 
LIBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
39 
36 
206 
499 
150 
55 
36 
17 
87 
3? 
37 
5?5 
28 
4', 
6 
11 
2 
3? 
37 
21 
13!. 
371 
267 
103 
70 
10 
1 
7 
Ί 
14 
142 
35G 
2 
948 
382 
566 
409 
G 3 
15 
142 
Ireland Danmark 
25 
3 
1 
3B 
26 
12 
131 
60 
157 
319 
142 
352 
67 
21 
207 
44 
764 
60 
2982 
1734 
1247 
908 
60 
42 
297 
9 
16 
41 
86 
18 
11 
313 
532 
174 
358 
355 
22 
3 
4 
6 
16 
32 
192 
57 
5 
315 
248 
66 
6.3 
1 
3 
40 
1 
63 
19 
44 
5 
94 
1 
277 
122 
155 
100 
5 
6 
49 
4 
2 
52 
16 
390 
158 
34 
106 
3 
794 
464 
329 
' ¡3 
4 
3 
214 
45 
84 
103 
1 
74 
5 
28 
4 
344 
306 
38 
33 
6 
31 
38 
26 
84 
67 
119 
6 
463 
257 
206 
I54 
20 
27 
25 
42 
152 
4 
193 
164 
29 
19 
12 
"0 
6 
4 
17 
86 
65 
42 
83 
31 
55 
76 
9 
65 
1 
2 
26 
1 
S 
179 
GG 
51 
25 
385 
48 
49 
I 
259 
111 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u 
8 5 0 1 . 0 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
B40 
GGG 
968 
109 
Kl/4 
1746 
173 
0462 
7036 
3429 
3285 
1284 
110 
163 
507 
41 
835 
816 
92 
4407 
2657 
1851 
1833 
918 
10 
30 
5 
3 
6 
1 / 
80 
42 
39 
39 
73 
219 
34 
'83 
9 
2118 
1819 
299 
282 
2 
5 2 
1 0 5 
5 6 7 
3 7 9 
23 
59 
13 
30 
10 
656 
581 
75 
61 
?' 
458 
66 
99 
3'? 
44 
2199 
1368 
831 
747 
148 
8 6 0 1 . 1 1 G R O U P E S E L E C T R O G E N E S A M O T E U R A C O M B U S T I O N I N T E R N E , M A X 7 5 
K V A , E X C L P O U R S O U D U R E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 . 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOi­
OSO 
0 5 5 
0 6 7 
■10 8 
7 3 2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
806 
307 
429 
2049 
641 
3895 
342 
111 
475 
10/ 
4961 
4 l G 
14980 
8347 
6615 
5758 
299 
134 
725 
65 
48 
133 
375 
172 
43 
2492 
3489 
827 
2662 
2654 
105 
8 
1 
1 4 7 
8 4 4 
85? 
29 
1 5 9 5 
1 1 6 2 
4 3 4 
4 3 0 
6 
3 
378 
157 
8 5 
12 
579 
6 
1396 
633 
763 
622 
37 
5 
136 
9 
432 
66 
1646 
370 
81 
5 7 5 
1 ' 
3102 
2183 
919 
403 
13 
16 
5GG 
137 
460 
4 
423 
1 
'G 
B7 
¡2 
1414 
1297 
118 
102 
1 
16 
212 
107 
673 
46 
342 
8 
S 
8 3 G 
30 
2678 
1552 
1126 
963 
78 
101 
63 
8 6 0 1 . 1 3 G R O U P E S E L E C T R O G E N E S A M O T E U R A C O M E 
7 5 0 K V A , E X C L . P O U R S O U D U R E 
U S T I Ó N I N T E R N E . > 7 S A 
001 
002 
003 
G 04 
00', 
006 
007 
006 
03 6 
030 
033 
036, 
038 
058 
060 
4 00 
624 
752 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1641 
250 
2 3 3 3 
3783 
495 
2591 
4 64 
30" 
353 
254 
378 
7 18 
263 
197 
637 
11297 
1030 
805 
26558 
11676 
16881 
14144 
1983 
1877 
859 
¡6 
87 
3 60 
249 
158 
132 
157 
1 
281 
7 36 
60 
3Θ4 
2127 
992 
1135 
1119 
735 
16 
38 
369 
49 
"3 
278 
6 
19 
462 
3355 
1631 
6246 
769 
5476 
3836 
480 
' 64 ' 
109 
10G 
1454 
424 
3 
11 
2617 
53 
4935 
2094 
2842 
2693 
14 
122 
25 
980 
I 
1016 
51 
206 
18 
2 
159 
197 
1231 
3887 
2253 
1834 
1434 
179 
3 
197 
219 
777 
882 
5 
¡36 
1 
1670 
9 
3488 
1808 
1880 
1680 
1 
740 
506 
494 
176 
96 
6 
63 
637 
1889 
4 5 
5317 
3042 
2310 
637 
8 5 0 1 . 1 5 G R O U P E S E L E C T R O G E N E S A M O T E U R A C O M B U S T I O N I N T E R N E , > 7 5 0 K V A , 
E X C L . P O U R S O U D U R E 
GO­
GO? 
0 0 1 
G 0 4 
0 0 6 
G 0 7 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 1 8 
4 0 5 
6 3 3 
6 4 7 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A R O C 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
1258 
8G3 
1197 
4128 
718 
37 7 
376 
671 
834 
! 17 
3G7 
3275 
7 00 
306 
68 
1 7 
20 
117 
3 G ? 
231 
8 
1284 
2 
238 
7 
104 
145 
81 
736 
58 
68 
564 
814 
357 
961 
859 
454 
373 
144 
4 5 
466 
3 
3 
200 
12 
8 
132 
1012 
664 
309 
137 
2429 
294 
12 
116 
2 1 3 
1 3 6 
7 7 
20 
3 
6 1 5 
9 
2 0 3 
8 5 4 
6 4 2 
2 1 2 
70 5 
3 9 
6 
5 i ? 
1 0 1 1 
8 6 0 
1 5 1 
1 6 1 
2 2 2 
1 5 3 
67 
53 
8 8 
6 9 
3 8 1 
3 8 1 
33 
556 
20 
80? 
6 9 8 
1 5 4 7 
6 2 6 
9 2 1 
9 2 1 
2 2 3 
181 
Januar — Dezember 1978 Import 
182 
Janvier — Décembre 197Θ 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8601.15 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2752 
1035 
1717 
1547 
140 
164 
2 4 1 
2 1 3 
2 8 
"3 
l l 
3 0 3 
1 3 1 
1 7 2 
•ee 
1 0 ? 
2 6 7 
2 0 5 
6 2 
55 
1 8 5 
1 0 3 
8 2 
5 4 
7 6 7 
2 9 8 
4 6 9 
4 0 8 
2 5 
8501.16 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, M A X . 7,5 KVA, 
AUSGEN Z U M SCHWEISSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
54 
8? 
44 
21 
• 12 
513 
259 630 627 
3 
21 
97 
131 10 
121 
1 19 
291 
291 
13 
13 
5 
26 
5 
110 44 67 
27 
7 
46 43 
8501.19 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG. >7.5 KVA, 
AUSGEN. Z U M SCHWEISSEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
000 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 3 
0­13 
0 6 3 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡ 0 3 0 
¡ 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 = 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
03­3 
0 3 3 
0 4 3 
04.3 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
74 0 
1 0 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8501.21 FAI 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 3 A L L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
HRMOTOREN 
15 
82 
82 
5 4 
8 9 
' 0 4 
2 8 
94 
6 7 
4 3 
4 6 
5 5 5 
4 4 0 
1 1 5 
1 0 7 
4 5 
' 8 9 
3 3 
3 7 6 
6 4 
13? 
3 9 2 
1 8 
16 
1 3 1 
4 6 2 
1 4 4 
1 9 9 3 
8 1 9 
1 1 7 6 
5 2 4 
3 3 7 
37 
6 1 4 
D R E N 
91 
3 0 
9 
3 8 ' 
3 3 7 
8 1 
14 
' 3 
B l 
4 3 1 
32 
II 
2 5 5 
5 5? 
10 
3 0 0 
4 
5 
4 
13 
1 0 
4 
4 
3 
2 6 
12 
5 3 
5 5 
16 
2 
1 5 9 
9 8 
6 1 
52 
4 9 
9 
i 
M A X . 0 ,05 K W 
1 8 
7 
3 
1 8 2 
8 
5 6 
4 2 0 
i 9 
9 
5 
■ 54 
7 2 
7 
10 
4 
2 
5 
1 0 5 
9 3 
12 
12 
2 
i 
93 
25 
¡ 4 
7 
1 
4 7 
2 1 3 
1 3 8 
7 5 
6 1 
' ' 3 
16 
¡ 
' 4 6 
' G ? 
2 4 
5 
5 
' ' 
β 
4 4 
3 
5 5 
17 
7 
" S 
9 
67 
3 9 
6 
1 9 5 
1 3 2 
6 3 
5 5 
3 9 
' 6 6 
3 
' 6 8 
8 
2 5 5 
1 
' E 
' 3 ' 
4 8 2 
7 6 
1 3 6 8 
3 5 5 
1 0 1 3 
3 6 4 
2 7 0 
15 
6 1 3 
61 
' 1 0 7 
3 1 
Β 
2 
9 
16 
3 6 
2 5 5 
2 
¡ 5 
4 8 
7 
1? 
19 
1 0 8 
8 7 
2 0 
20 
1 
7 
4 6 
1 1 
3 
7 0 
6 4 
6 
6 
3 
2 
6 
6 
9 
1 
3 
1 
3 
9 
1 
9 
ι ; 
1 
3 1 
2 9 
2 
2 
1 
8 
6 3 
2 6 
3 Λ 
2 
1 3 9 
1 3 6 
5 
5 
3 
7 
1 
2 5 
8 
¡ 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
7 
4 
12 
1 
3 
3 4 
2 4 
1 0 
10 
2 
5 
1 
! 1 
6 
2 5 
1 7 
β 
­1 
■ 
1 
3 
7 
9 
3 ' 3 
1 
15 
15 
3 
22 
Β32 
833 
8501.15 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4 3 3 0 
18587 
8075 
10510 
9 3 9 ! 
1 7 8 6 
1 1 0 4 
5 7 3 
7 3 
4 9 9 
2 0 
2 0 
4 7 9 
2 
1 8 9 1 
1 5 4 0 
3 5 2 
3 3 8 
2 4 6 
2 8 8 8 
1 1 3 8 
1 7 5 0 
1 7 3 5 
1 3 7 8 
2 6 7 4 
2 2 7 6 
3 9 8 
3 7 3 
2 5 
183 
1 0 7 2 
6 6 4 
4 0 7 
1 9 1 
5 
2 1 6 
5 0 8 1 
2 1 3 0 
2 9 5 0 
2 5 6 6 
1 3 7 
3 8 4 
1 9 4 
1 8 5 
9 
9 
4 1 4 5 
4 2 1 4 
6 9 
4 1 4 5 
4 1 4 6 
8501.18 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION, MAX.7.S KVA. 
EXCL. POUR SOUDURE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
158 
1 0 5 
5 0 5 
4 6 9 
3 1 4 
1 1 9 
6 3 4 
2 9 8 9 
5 4 0 4 
1 6 9 3 
3 7 1 0 
3 6 7 1 
16 
12 
6 
4 
3 9 
1 0 5 
4 10 
6 4 4 
7 5 
5 6 9 
5 3 4 
7 5 
4 9 2 
5 
9 7 
21 
7 4 
1 6 4 1 
2 4 0 7 
8 9 0 
1 7 1 7 
1 7 1 7 
8 
7 4 
2 
13 
1 
1 1 1 
9 0 
2 1 
2 1 
7 
2 
1 7 5 
' 5 6 
2 
5 7 
4 2 3 
8 3 0 
3 4 5 
4 8 5 
4 8 5 
1 1 8 
5 
2 9 
2 
33 
2 1 4 
4 1 8 
1 5 5 
2 6 3 
3 5 0 
e 
a 
2 
4 6 
5 4 
3 1 8 
1 8 2 
6 2 8 
1 2 5 
5 0 3 
5 0 2 
8 
3 
5 9 
? ­
ne 
1 9 0 
7 2 
1 1 7 
Ι ι 7 
1 
¡ 8 5 
1 
4 
13 
2 2 
1 7 6 
1 4 1 
3 5 
3 5 
8501.19 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION. >7.5 KVA. EXCL. 
POUR SOUDURE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9 3 7 
5 8 3 
3 5 8 
121 
6 1 3 
5 5 5 
3 1 5 0 
1 3 3 8 
7 0 6 1 
3 3 8 9 
3672 
3 6 6 5 
2 1 7 5 
5 7 2 
3 9 
3 
7 
8 
' 0 9 8 
1 7 2 3 
6 1 7 
1 1 0 6 
1 1 0 6 
8 
8601.21 MOTEURS DE TRACTION 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
134 
2248 
336 
•53 3 
2250 
208 
1 19 
14 0 
490 
1618 
9738 
4458 
5279 
4495 
2627 
141 
5 5 5 
'9 
26 
G 8 
131 
3 5 8 
20' 
991 
261 
730 
6 "6 
■5 6 0 
25 
9 
619 
542 
77 
31 
824 
16.6 
171 
113 
767 
2291 
1265 
1026 
994 
146 
32 
113 
5 5 
2 0" 
276 
2071 
26 
2854 
692 
2162 
3 155 
2071 
697 
'7 0 
849 
104 
1733 
2 
113 
130 
4 30 
667 
5128 
1811 
3318 
2604 
1790 
6 4 
53' 
78 
21 1 
844 
739 
105 
¡08 
3 
223 
2 
356 
338 
0 0 ' 
.G. ' 
5 0 ι 
­ '5 4 
8 8 " 
()()­. ¡ ) ( H 
Ί 8 0 
' G H 
0 4 7 
0 4 H 
5 - e 
4 5 ' , 
1 3 ? 
.' 4 j 
8501.23 M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
O T E U R S UNIVERSELS, M A X . 0.0S K W 
1000 M O N D E 
3IG 
224 
138 
41B6 
2240 
7 55 
110 
334 
2174 
'355 
109 264 
145 
2352 242 
'555 
17703 
5 3 5 63 54 
1495 
95 
4 
7 
1059 '3' 7 
2 26 
'52 
' 7G6 
6 ' 
32 
1681 
"30 
402 68 
'65 
8 03 
'08 3 46 
' 4 5 
621 
25 
'G4G 
32 26 
58 102 144 
127 
66 
'06 
6 
53 
5 5 
240 
225 
301 
93 127 
5 
657 
603 54 
54 
7 6 
2 1 2 
49 
7 
2 7 
31 16 
33 
9 
3 3 
7 7 
125 
126 
83 
63 
63 
32 
2 
3 
170 
705 
19 
383 
375 
'6/ 
2 
■ · ' . 
3 
Ursprung 
Origine 
■ i i i p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8501.23 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
932 222 
154B 757 
1024 527 
526 477 
219 179 
308 51 
299 
119 
Hi 
38 
01.24 ALLSTROMMOTOREN, >0,05 KW 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 ? 
7­10 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
103 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I F O F R I A N D F 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9 7 2 
1 9 7 
4 9 
1 5 1 1 
' 3 4 6 
2 9 0 
4 3 
3 0 6 
4 1 8 
2 4 
3 8 
! 13 
1 7 2 
9 2 
1 7 6 2 
9 4 
2 4 
7 4 0 1 
4 4 1 8 
2 9 8 4 
2 6 6 2 
0 4 9 
2 8 
2 9 5 
7 56 
1 16 
9 
17 
10 
12 
1 7 5 
5 3 
12 
1 
2 6 
1 0 3 9 
1 1 
2 2 6 7 
9 2 1 
1 3 4 7 
1 3 1 0 
2 4 2 
13 
2 4 
6 6 
21 
1 0 7 4 
1 1 9 7 
3 2 
2 5 
6 
3 3 6 
1 
3 1 
1 5 6 
1 
4 1 
8 5 
13 
3 0 9 1 
2 4 1 8 
6 7 3 
3 0 0 
3 4 3 
1 3 
1 6 0 
209 
319 
65 
170 
6 
6 
178 
7 
19 
10 
3 
16 
543 
359 
184 
166 
36 
12 
6 
117 
87 
29 
29 
8501.25 SYNCHRONMOTOREN. MAX. 0.0S KW 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 3 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8 5 0 1 . 2 6 W E 
FRANKREICH 
DELGICN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
2 0 0 
1 8 4 
3 1 
31 
4 8 
94 
8 8 
3 3 
7 4 2 
4 6 4 
2 7 9 
2 7 1 
145 
1 
3 9 
2 
1 
9 
5 
4 
6 3 
3 7 
2 7 
3 3 
10 
8 
2 
4 2 
4 
1 
6 7 
11 
5 6 
5 6 
4( 
2 
4 6 
12 
1 
7 0 
6 7 
3 
1 
199 
38 
3 1 
2 
4 2 0 
3 7 5 
46 
2 
7 3 
ECHSELSTROMMOTOREN. M A X . 0,05 KW. AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 50 
36 
123 
339 
333 
141 
28 
19 
65 
17 
28 
59 
470 
24 
45 
14 
2422 
1644 
780 
66 1 
103 
36 
61 
87 
29 
23 
57 
56 
396 
249 
148 
16 
23 
6 
69 
43 
132 
35 
7 
15 
24 
8 6 8 
7 9 8 
70 
61 
16 
9 
31 
5 
6 
24 
14 
73 
8501.28 E INPHASENWECHSELSTROMMOTOREN. >0.0S KW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
1398 
653 
2 3 7 
356 
36 
3 
323 
323 
649 
130 
519 
429 
6 
174 
12 
358 
191 
167 
156 
6 4 
6 5 
100 
40 
9 
3 
101 
285 
109 
176 
173 
1 1 
1 
1 3 8 
1 2 0 
1 9 
13 
1 
3 
3 4 1 
2 4 
31 
7 
7 2 4 
2 7 2 
4 5 2 
.'. 3 9 
4 2 
1 3 
9 
5 7 
4 7 
1 0 
9 
' 
3 
6 
I. 
6 
/ 
.1 
3 
1 
7 
1 
1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 4 M O 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
9024 
6834 
3799 
1936 
249 
2080 
4678 
2846 
2290 
1742 
5 1 
MOTEURS UNIVERSELS. >0.05 KW 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3850 
1617 
408 
106Θ3 
4371 
1 7/5 
574 
1636 
3876 
144 
167 
488 
141 
141 
8960 
755 
195 
40112 
23239 
16874 
16303 
5881 
227 
343 
2664 
923 
45 
130 
91 
72 
1406 
101 7 
62 
7 
210 
8 5 
11468 
3843 
7626 
7486 
7600 
¡00 
4 0 
2796 
2422 
2225 
997 
168 
45 7 
223 
7316 
3720 
457 
473 
133 
2504 
21 
137 
1006 
656 
102 
17379 
12665 
4714 
4465 
2662 
103 
146 
1665 
444 
300 
638 
95 
257 
5 
57 
'54 
43 
13 
230 
3771 
2713 
1058 
10 5 8 
295 
7 
19 
310 
308 
305 
190 
2 
i'. 
39 
447 
64 
'76 
41G 
107 
1091 
168 
465 
57 
98 
'G 
196 
5 0 
1 1 0 3 
7 0 6 
3 9 7 
3 · ·5 
9 6 
3 
5 0 3 
2 7 
2 9 5 2 
2 2 1 8 
7 3 4 
7 3 1 
1 7 3 
■ 
8501.25 M O T E U R S S Y N C H R O N E S , M A X . 0,05 K W 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1 3 
11 
2 
l 
8 
16 
7.1 
4 
2 
6 
6 
16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 5 0 1 . 2 6 N 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
2 91 
'4',6 
ιοί 1 
129 
244 
1357 
2637 
1333 
364 
9741 
3775 
5965 
5769 
4016 
122 
246 
297 
112 
927 
190 
737 
675 
266 
58 
17 
6 
■ 1 9 2 
■■',· 
21 
1387 
1387 
1324 
652 
578 
3 6 
6 
59 
137 
27 
1080 
658 
422 
421 
50? 
1 
MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, M A X . 0,05 KW, EXCL. SYNCHRONES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2971 
349 
87 1 
3932 
1145 
'066 
107 
7 66 
1461 
107 
130 
294 
7421 
168 
1044 
174 
22016 
10568 
11447 
10748 
¡922 
377 
322 
337 
106 
143 
645 
238 
71 
95 
'•36 
35 
22 
284 
110 3 
52 
78 
3616 
1477 
2038 
1648 
4 70 
95 
296 
9 
5 
2 3 6 
1 0 4 
3 1 
2 
1 0 1 
3 6 3 
19 
8 7 4 
3 8 5 
4 8 B 
4 8 8 
104 
1 7 7 4 
1 3 5 
3 7 
1 0 5 7 
1 9 9 
16 
6 
7 8 7 
3 0 
5 6 
3 7 5 
2 
14 
9 
4 0 7 6 
3 2 2 0 
8 5 6 
7 9 1 
3 1 3 
3 1 3 
2 3 
4 9 5 
3 2 
1 8 4 
3 
5 5 
13 
2 
5 
4 1 B 
3 
16 
1 6 0 7 
1 0 5 0 
5 5 7 
6 4 5 
7 3 
8501.28 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
MOTEURS MONOPHASES, >0,05 KW 
10789 
2985 
3623 
6348 
6 58 
437 
1732 
2122 
1570 
394 
119 
859 
3 6" 
'?6 
164 
3 
11 
136 
1008 
2 
1707 
521 
11B6 
1038 
29 
13 
136 
3 0 " 
2 2 3 
14 
1 
G 6 
e 
5 6 7 
4 9 1 
7 6 
7 6 
1 
1 1 9 3 
3 3 7 
8 
9 
2 0 9 1 
8 2 1 
2 0 5 
4 8 0 6 
1 5 6 3 
3 2 4 3 
3 1 4 8 
2 1 0 4 
9 3 
1 4 3 
4 3 4 
1 6 
41 
2 
8 
1 
' 0 
6 1 
4 
9 2 0 
8 2 2 
9 8 
7 6 
10 
11 
4 6 6 
1 4 4 6 
44 G 
' 7 
5 4 
5 0 6 
3 
4 5 
4 9 9 5 
1 5 2 
4 2 8 
8 9 
9 2 2 4 
2 7 7 9 
6 4 4 5 
6 2 3 7 
6 0 7 
2 0 8 
575 
145 
776 
35 
17 
1426 
432 
5 3 ' 
5 
6 6 
8 
15/ 
360 
291 
69 
6 5 
983 
136 
'53 
l i ­
lOl 
'7 
306 
141 
165 
164 
124 
223 
196 
27 
24 
'3 
128 
195 
73 
706 
1440 
544 
896 
894 
334 
2 
183 
Januar — Dezember 1978 Import 
184 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8601.28 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8501.31 MEH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
3546 
4383 
774 
94 
853 
169 
966 
417 
1725 
303 
353 
2336 
542 
2162 
142 
944 
24 
423 
437 
29 
22403 
11096 
11308 
5043 
2001 
525 
5739 
W E C H S E 
2655 
95 
236 
2495 
623 
399 
89 
397 
194 
15 
155 
4 ¡84 
79 
2955 
286 
¡064 
558 
571 
181 
271 
200 
768 
39 
2575 
128 
51 
65 
ΙΟΙ 
957 
248 
34 
183 
12 
415 
62 
269 
1 
102 
12 
6024 
3557 
2467 
1781 
1 177 
14 
672 
L S T R O M M 
1365 
27 
37 
147 
54 
58 
523 
19 
1 
114 
4 0 91 
26 
431 
43 
273 
180 
101 
28 
53 
346 
459 
1233 
81 
2 
329 
12 
1 
68 
22 
24 
53 
4 
4 0 
79 
19 
36 
17 
2980 
2276 
705 
530 
344 
53 
121 
DTOR. M A X 
40 
43 
516 
333 
144 
23 
7 
8 
18 
66 
189 
333 
17 
200 
50 
70 
68 
987 
149 
2 
2 
14 
4 
15 
1 147 
137 
14 
2241 
50 
2158 
77 
43 
7478 
1574 
5904 
1303 
20 
2 
4600 
0.75 K 
646 
7 
1 
367 
13 
2 
1 
5 
4 
2 
2333 
45 
423 
89 
121 
28 
174 
28 
2 
6 
1131 
74 
90 
23 
211 
2026 
1557 
469 
344 
28 
6 
119 
364 
11 
823 
20 
10 
5 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1040 
0G1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
G' ? 3 
030 
03? 
03G 
0 5.3 
040 
04 3 
G4 8 
535 
058 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8501.33 M E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
240 
4 25 
922 
838 
84 
38 
130 
243 
6 
412 
2 
2 
69 
3 
22 
184 
35/ 
1635 
313 
1323 
811 
416 
44 1 
70 
273 
7 
205 
103 
257 
16 
3 7 
19 
6 
339 
33 
19170 
7465 
11704 
8507 
4575 
118 
3079 
W E C H S E 
5068 
305 
67? 
7230 
10­34 
624 
40 
556 
16 
•53 
33 
212 
372 
51 
333 
1810 
'386 
5459 
7989 
2211 
5758 
5052 
4335 
27 
G 78 
L S T R O M M 
2448 
34 
350 
644 
42 
13 
345 
1 
116 
3 
70 
234 
36' 
770 
152 
2017 
1098 
920 
180 
¡5 
11 
729 
4323 
1038 
3287 
233: 
20 
'IOC 
3TOR. >0.75 BIS 7.5 K W 
181 
18 
53? 
?03 
50 
1 
90 
41 
53 
4 
13 
24 
759 
2200 
795 
4' 
6 
­ 73" 
64 
16 
4 
7 
10 
50 
51 
3 
67 
585 
429 
1934 
1642 
1328 
313 
151 
6 5 
β 
157 
41 1 
53 
'638 
41 
193 
80 
87 
17 
42 
230 
215 
732 
504 
227 
45 
29 
1 
181 
565 
238 
350 
31 
33 
36 
305 
3 
6 
'3 
1 
3? 
6 
349 
1457 
862 
595 
4 60 
44 
73 
6 5 
» ?3 
19 
7 3 
7 33 
'?' 
10 
410 
2 
103 
4 
1 4 
17 
7 
42 
3 
9 
290 
86 
19 
31 
? 
468 
328 
140 
34 
7 
149 
870 
653 
216 
?02 
50 
5' '1 
3 
216 
10 
Θ4 
14 
1 
64 
158 
107 
27 
364 
597 
237 
177 
'05 
1 
31 
1195 
12 
109 
6 
318 
22 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
043 
058 
060 
053 
064 
066 
068 
400 
404 
733 
736 
740 
8501.28 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
'00 5 
OOG 
007 
003 
0.3 0 
033 
03G 
0.33 
042 
0­16 
056 
655 
560 
062 
064 
06 G 
068 
400 
4 04 
706 
73? 
74 0 
8501.31 MOT 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6,0' 
60? 
003 
6 54 
005 
GO G 
CC? 
55 5 
676 
5 50 
C33 
C5G 
G55 
040 
54? 
048 
5 9 9 
555 
8501.33 MO 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
20059 
11517 
3494 
864 
5122 
3015 
2849 
1 123 
2418 
525 
554 
2809 
1335 
3093 
221 
10427 
246 
2456 
765 
266 
90964 
53418 
37544 
27832 
11067 
1173 
B537 
Y P H A S E S 
16337 
675 
2159 
20077 
2856 
7700 
784 
3719 
13 54 
172 
3085 
1425Θ 
32B 
5109 
275 
1771 
¡7 59 
1052 
322 
405 
26 : 
6717 
2 9 7 
141 
772 
171 
86862 
48807 
38055 
32229 
18965 
471 
5354 
Y P H A S E S 
19413 
1471 
3363 
34809 
4231 
7 63 7 
474 
3556 
133 
3863 
' '? 
2419 
"53 
153 
1 5 39 
3769 
1 161 
7342 
6231 
519 
561 
883 
1627 
2812 
633 
148 
398 
32 
929 
111 
3109 
8 
780 
1 
97 
26294 
14760 
11634 
9934 
5345 
130 
1470 
2564 
3312 
278 
30 
1271 
321 
6 
148 
32 
63 
2 
B6 
5 
4 4 
94 1 
116 
53 
149 
13321 
10066 
3254 
2944 
1608 
209 
201 
M A X . 0,75 K W 
8703 
707 
766 
749 
.3 74 
6.16 
1518 
116 
6 
2172 
13671 
147 
1574 
58 
728 
440 
7 4 0 
49 
(18 
7448 
9 
1 
326 
112 
34889 
12483 
22225 
20477 
15969 
151 
'833 
199 
460 
4645 
'452 
1046 
4 
i 17 
50 
'66 
9 
42 
'75 
149 
374 
27 
281 
77 
71 
l'i 1 G 
71 
92 
10787 
7922 
2864 
1800 
224 
84 
979 
>0.75 A 7.5 K W 
9788 
? 3 3 
1704 
7 733 
287 
114 
1032 
42 
444 
13 
860 
610 
7 5'· 
1771 
178 
e G ,' 
177 
4733 
659 
'GO 
26 
394 
2 
167 
674 
27 
33 
8" 
5'·' 
2939 
4471 
978 
16 
103 
277 
10 
100 
2I91 
198 
20 
2628 
263 
3088 
1004 
5 
280 
15 
17858 
7461 
10198 
3974 
392 
27 
6196 
4248 
80 
15 
2617 
41 
27 
6 
1 
161 
24 
ι ι 
3066 
50 
550 
164 
188 
31 
248 
38 
82 
135 
3 
11837 
7034 
4803 
3533 
214 
' ? G 5 
2467 
90 
33 
7817 
213 
365 
13 
' ; 87
319 
92 
9 
297 
'00 3 
312 
226 7 
8307 
287 
492 
118 
81 
207 
9 
150 
38 
93 
1 
81 
42 
2780 
14 
451 
15153 
11175 
3978 
3736 
306 
25 
218 
1504 
92 
7002 
142 
243 
76 
342 
505 
2 
212 
26 
21 
176 
245 
19 
15 
15 
1 
271 
5 
56 
10772 
9191 
1581 
1275 
745 
13 
294 
1524 
278 
9389 
220 
5 1 7 
4 
75 7 
7 
566 
3 
14R 
133 
1 
2 
422 
420 
1178 
1370 
170 
42 
104 
58 
3 
6 
ί 17 
61 
104 
9 
10 
3815 
3354 
461 
364 
165 
18 
79 
439 
1039 
1 /b6 
47 
69 
105 
6 3 
1 
86 
17 
12 
20 
231 
93 
42 
25 
52 
1 
4100 
3456 
645 
253 
'6,3 
1 
390 
2559 
¡208 
3712 
¡05 
7'6 
6 
141 
2 
1041 
16 
1 10 
5 0 
6 
173 
6 
573 
3 36 
7 05 
47 
2256 
49 
6 
185 
8 
78 
62 
15 
1189 
208 
785 
701 
5 
8122 
2503 
5619 
4701 
2321 
762 
155 
1359 
93 
326 
21 16 
396 
9 
1 18.6 
181 
2 
259 
47 
93 
18 
2 
66 
42 
6 
9 
2476 
141 
69 
888 
β 
9292 
5426 
3867 
3504 
497 
222 
141 
2713 
137 
167 
4505 
398 
39 
1353 
494 
18 
285 
57 
¡6 
242 
2 
131 
23 
"6 0 
50 
' 6 ! , 
70 
1 ' · 7 
2 
17 
1?? 
2 54 5 
4 0 3 
4 G 8 
471 
9 803 9 
1993 
1261 
731 
546 
24 
4606 
7838 
1769 
1733 
909 
2 
270 
14 
37 
1 7 511 
53 
801 
22 
1G1 
30 462 2 
148 
363 
173 
386 
360 
20 
20 
3 
4999 
2955 
2044 
1367 
116 1 
7 3 
4599 
45 " 5 ; 62 64 20 
'86 
311 
29 1 109 
­ Dezember 1978 I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8501.33 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
102C 
1071 
1030 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
08 6 
038 
042 
04 8 
056 
058 
0G0 
062 
064 
066 
Olli' 
40C 
732 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8501.34 M E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
44 5 
17245 3119 
6095 750 
11153 2369 
2458 830 
1047 309 
74 35 
8620 1504 
1147 
652 
495 
95 
57 
4 00 
1 
5 5 7 0 
614 
4957 
4 54 
60 
12 
4490 
001 
002 
003 
004 
005 
O06 
007 
008 
030 
036 
038 
043 
048 
058 
060 
063 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1030 
1071 
1040 
8601.36 M E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXCMBURC 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
M HRPHASEN­WECHSELSTROMMOTOR, >37 BIS 75 KW 
330 
86 
1 13 
1430 
350 
230 
16 
38 
201 
42 
41 
351 
386 
426 
397 
299 
5112 
2482 
2630 
1214 
391 
1402 
146 
54 
61 
ΙΟΙ 
21 
18 
70 
17 
11 
¡35 
60 
32 
5 
22 
1061 
400 
661 
385 
102 
2 56 
90 
117 
187 
2 
58 
550 
243 
307 
220 
24 
2 
15 
6 
6 
13 
168 
186 
126 
100 
75 
61 
3 
967 
175 
792 
210 
14 
2397 
1271 
1126 
229 
101 
12 
361.5 
381 
3 
39 
17 
53 
5 
133 
787 
504 
283 
35 
65 
197 
MEHRPHASEN­WECHSELSTROMMOTOR. >75 BIS 750 KW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
966 
298 
257 
69 
173 
37 
1626 
1231 
396 
54 
30 
34 1 
28 
624 
3 
2 
13 
1 
75 
46 
3 
2 
795 
645 
150 
26 
3491 
60B3 
7570 
1 140 
2099 
921 
56 
291 
5 
163 
43291 
15857 
27436 
5025 
1665 
368 
22042 
1402 
214Θ 
1 195 
154 
493 
5 70 
144 
79 
11519 
3776 
7745 
2054 
425 
146 
5543 
'Gl. 
.i ; 6 
210 
337 
10 
5638 
1505 
4133 
145 
97 
3988 
726 
2461 
663 
651 
B39 
22 
77 
1 
11294 
2726 
8570 
783 
120 
78 
7709 
W E C H S E L S T R O M M O T O R . >7.5 BIS 37 K W 
12 39 
201 
205 
3505 
249 
52 1 
106 
70 
666 
36 
123 
1G4 
165 
¡ooe 160 
2431 
2029 
2119 
868 
312 
712 
151 
418 
42 
74 
106 
73 
21 
14 
152 
3 
51 
100 
107 
378 
103 
344 
437 
392 
35 
194 
30 
60 
421 
99 
14 
40 
17 
27 
1 
16 
11 
30 
1 
21 
222 
?7 
7 
88 
34 
8 
215 
67 
7 
262 
56 
7 
9 
41 
8 
345 
25 
1326 
1 139 
1070 
351 
129 
■100 
a 
86 
563 
73 
101 
30 
62 
2 
68 
1 
4023 
2465 
1556 
431 
147 
70 
1057 
170 
17 
947 
18 
103 
15 
71 
1 
7 
21 
7 
52 
234 
22 
6. . 
58 
35 
56 
22B 
1 13 
37 
12 
ju/4 
1897 
1177 
440 
13 8 
3 
733 
219 
69 
891 
8 
34 
10 
1 
2 
22 
IG 
1 
204 
1 16 
io 8 
7 
1 74 
40 
22 
8 
242 
54 
5 
62 
2B06 
1920 
886 
576 
14G 
64 
247 
166 
10 
34 
,160 
11 
5 
25 
5 
68 
9 
30 
8 
31 
867 
619 
248 
I 16 
46 
15 
1 17 
152 
2B 
12 
2 
355 
238 
117 
107 
2 3 
2 
153 
118 
35 
124 
90 
35 
25 
6 
31 
25 
705 
452 
380 
4784 
1452 
3332 
592 
396 
• 7 
2734 
440 
256 
1527 
665 
202 
30 
566 
252 
314 
178 
145 
'36 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fra Belg Lux Ireland Danmark 
8501.33 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4?8() 
6710 
3,36 Ί 
1264 
2427 
7324 
252 3B4 
116 
830 
1751 
2520 
2172 
221 
571 
8076. 
2 206 
402 
198 
373 
260 
323 BS 
B04 
2697 
636 
642 
1026 283 
118208 31577 
69692 16002 
48616 15575 
21261 7934 
7666 1970 
689 228 
26567 7412 
12781 7017 5764 
1034 
830 
4729 
27 
21472 10920 10562 
2086 
469 
77 
B392 
130 
515 70 
'. 14 
15774 12609 
3184 
1762 849 
1 14 
1269 
8501.34 M O T E U R S POLYPHASES. >7,5 A 37 K W 
OOl 002 
003 00 4 
005 
006 00/ 
006 030 
032 
0.8 5 038 042 04 8 056 
0 6.1 
060 
06? 064 066 
068 
4 0 G 732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-9] 
EXTRACE IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 00 3 003 
004 
00b 
006 
00? 
006 
030 036 
038 042 048 
058 060 
0 5 3 064 06 G 400 
1000 1010 
1011 
1020 1021 1040 
8501.36 MOT 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8501.33 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
10526 7946 2680 1501 1220 5 1074 
■9.9 
62 
29 
525' 
241 
I 16 
3B9 
15131 
9311 
5820 
5111 
863 
254 
456 
4346 
Θ47 
777 
15431 
923 
1703 
425 
440 
7 1 7 '.' 
149 
1208 
313 
553 
1600 
144 
2660 
2078 
2272 
1026 
382 
580 
13G1 
216 
42180 
24B87 
17294 
7953 
4179 
201 
9144 
Y P H A S E S 
1249 
332 
485 
660' 
916 
78 4 
120 
163 
954 
522 
238 
1301 
734 
490 
4 64 
366 
136 
107 
599 
18087 
9852 
6235 
4560 
1833 
1629 
Y P H A S E S 
3982 
2141 
1456 
250 
294 
379 
264 
81 
83 
467 
11 
468 
254 
416 
826 
87 
4 06 
5 23 
558 
55 
157 
284 
19 
7216 
2806 
4411 
2553 
1208 
66 
1792 
223 
3 
1546 
363 
54 
128 
116 
87 
2 
121 
82 
124 
2 
35 
260 
34 
6 
91 
36 
76 
3791 
2822 
968 
506 
304 
463 
>37 A 75 K W 
556 
202 
209 
286 
107 
3 
81 
219 
141 
86 
37? 
408 
188 
78 
49 
6 
250 
3366 
1495 
1862 
I486 
451 
355 
39 
16 
356 
539 
71 
2 
24 
29 
57 
62 
705 
3 
70 
4 
6 
1 
18 
50 
2114 
1048 
1065 
959 
155 
107 
>75 A 750 K W 
1089 
341 1646 
567 
90 
26 
1490 
177 
3 
73 
50 
376 
36 
470 
20 
1249 
1183 
1104 
324 
162 
5GG 
108 
5 
7853 
2424 
5429 
1079 
462 
27 
4323 
48 
41 
7 
407 
225 
59 
1 1 
92 
35 
49 
38 
239 
169 
121 
1 10 
68 
75 
36 
I860 
796 
1064 
489 
176 
574 
395 
172 
564 
196 
3994 
72 
460 
1 
36 
244 
3 
107 
57 
26 
76 
293 
30 
562 
27 
41 
2 
316 
69 
7195 
5312 
1883 
908 
4 1 3 
20 
956 
212 
21 
'556 
28 
143 
5 
19 
13; 
249 
9 
5 
37 
G" 
7 
151 
13 
40 
2715 
1983 
732 
489 
392 
240 
282 
69 
977 
267 
.360 
4 5 
97 
59 
6 
20 
21 
75 
2 
24 
2 
270 
151 
11 
10 
76 
5474 
4802 
672 
2 2 5 
124 
444 
294 
94 
2019 
2 
87 
22 
11 
6 
32 
10 
109 
58 
1 
3 
17 
2794 
2518 
275 
104 
72 
171 
2010 
646 
59 
134 
2094 
45 
212 
36 
5·', 
35 
98 
8 
60 
7 
G'. 
39 
32 
1 1 
416 
58 
4300 
3225 
1076 
836 
273 
88 
153 
87 
29 
99 
782 
63 
51 
6 
74 
23 
181 
6 
17 
182 
1858 
1118 
541 
501 
105 
23 
113 
12 
731 
3 3 3 
427 
18 
4 6 6 
5 e 
554 
485 
69 
33 
20 
10393 
5402 
4991 
1801 
1429 
21 
14 
15 
38 
20 
264 
125 
15 
38 
2510 
1 1 
387 
' ' 4 6 
76 
17 
5 6 " 
3 32 
21 
75 
608 
410 
19B 
179 
40 
5743 
3086 
2658 
1664 
1349 
39 
68 
72 
3 
1 
1498 
820 
678 
519 
471 
'54 
185 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8 6 0 1 . 3 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 7 3 1 2 9 8 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 0 4 4 4 0 2 1 2 
0 0 5 ITALIEN 1 4 7 6 5 4 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 2 3 1 0 9 4 0 1 2 5 
0 2 8 N O R W E G E N 3 0 4 
0 3 0 S C H W E D E N 6 4 2 1 5 5 4 4 1 6 1 
0 3 6 S C H W E I Z 9 4 4Θ 14 14 
0 3 8 OESTERREICH 8 5 5 0 3 1 
0 4 2 SPANIEN 3 8 6 1 3 1 1 8 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 0 Θ 5 4 6 6 4 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 4 5 9 1 0 6 2 0 1 
0 6 0 POLEN 1 2 3 6 9 21 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 2 5 6 12 
0 6 4 U N G A R N 9 5 5 5 7 18 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 5 12 1 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T F N 2 3 1 3 0 2 0 4 4 
4 8 4 VENEZUELA 12 
1 0 0 0 W E L T 7 8 6 5 1 3 3 8 8 9 8 1 3 1 2 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR 9) 5 1 5 8 6 5 1 6 9 6 5 4 9 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ! 2 7 0 8 8 8 6 2 0 3 7 6 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 6 1 5 0 2 8 8 4 7 4 
1 0 2 ! EFTA­LAENDER BBS 2 7 6 6 2 1 7 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 4 3 4 5 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 18 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 5 7 1 5 1 1 1 6 2 B 3 
8 5 0 1 . 3 9 M E H R P H A S E N ­ W E C H S E L S T R O M M O T O R , > 7 5 0 K W 
0 0 1 FRANKREICH 3 1 9 1 7 5 4 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 2 4 2 2 1 0 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 1 1 1 6 9 3 3 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 4 9 . 1 3 9 2 1 4 
0 0 5 ITALIEN 5 3 2 7 15 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 7 5 7 7 3 7 5 
0 0 7 I R L A N D 3 2 1 
0 2 8 N O R W E G E N 31 5 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 1 2 2 9 6 2 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 3 2 3 5 
0 3 8 OESTERREICH 4 0 4 0 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 5 2 10 
7 3 2 J A P A N 2 5 
1 0 0 0 W E L T 3 0 6 6 6 9 1 4 1 4 3 9 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 2 2 7 0 4 7 5 2 9 3 3 6 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 7 9 6 2 1 6 1 2 1 3 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 7 8 1 7 5 1 2 1 3 1 
1 0 2 ! EFTA­LAENDER 5 0 7 1 5 2 9 6 2 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 9 4 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 9 
8 5 0 1 . 4 1 W E C H S E L S T R O M G E N E R A T O R E N . M A X . 7.5 K V A 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 5 3 2 5 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 1 4 1 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 18 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D Θ3 6 27 
0 0 5 ITALIEN 5 2 6 2 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 6 31 19 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 10 3 
0 3 6 S C H W E I Z 12 9 1 
0 3 Θ OESTERREICH 2 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 7 5 1 4 
4 0 4 K A N A D A 1 1 
1 0 0 0 W E L T 7 1 6 1 0 4 5 9 1 0 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 5 2 7 8 6 4 9 9 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 8 9 1 8 1 0 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 0 17 Β 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 7 10 1 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 5 1 1 
8 6 0 1 . 4 2 W E C H S E L S T R O M G E N E R A T O R E N , > 7 . 5 B I S 75 K V A 
0 0 1 FRANKREICH 5 0 6 2 3 4 2 0 3 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 18 13 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 7 12 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 8 4 2 5 4 
0 0 5 ITALIEN 7 4 16 18 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 1 / 1 9 / 1 1 9 2 5 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 12 7 
0 3 6 SCHWEIZ 9 4 1 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 3 16 
0 4 2 SPANIEN 4 7 2 1 9 8 5 1 8 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N B2 7 4 4 
1000 kg 
Nederland 
7 4 6 
12 
1 0 4 
6 
2 8 
3 
3 
4 1 
3 2 
71 
2 
9 6 
1 3 
4 0 
1 3 0 8 
9 5 0 
3 5 8 
¡ C 3 
4 0 
16 
5 
1 8 1 
g 
2 2 6 
9 3 
β 
' G 
7 0 
4 3 3 
3 2 8 
1 0 5 
105 
2 4 
15 
2 1 
12 
14 
i 8 
9 
8 0 
6 1 
19 
19 
1 
2 6 
1 
5 9 
14 
1 2 3 
4 7 
8 
Be lg ­Lux 
9 5 
7 9 7 
15 
5 9 
5 8 
1 
2 7 
1 
5 3 
12 
1 
7 
12 
1 5 4 7 
1 3 7 2 
1 7 5 
9.3 
8 7 
16 
1 
6 6 
8 8 
2 9 
1 7 2 
1 1 
8 2 
27 
3 8 9 
3 6 2 
2 7 
2 7 
3 7 
4 
16 
5 
2 7 
2 
5 
Β 
1 1 1 
9 0 
2 1 
2 1 
9 
21 
13 
2 9 
' 5 
' 4 5 
6 
37 
' 
UK 
35 
3 0 6 
12 
6 
2 6 
13 
3 2 
4 
1 
8 7 
5 1 8 
3 0 1 
2 1 Β 
I 51 
5 0 
2 2 
7 
5 
5 8 
B l 
3 1 
19 
4 5 
12 
2 5 
3 1 0 
1 7 0 
1 4 0 
1 0 5 
6 8 
2 4 
■ 4 
25 
2 
5 
6 
6 
15 
39 
2 
1 6 9 
6 1 
1 0 9 
6 3 
19 
4 3 
22 
3 
7 
24 
8 
3 
' ■ 
■ 
4 3 
Ireland 
1 
2 1 
7 9 
2 1 
ί 
9 
3 
1 3 7 
1 0 3 
3 4 
2 3 
21 
6 5 
1 
7 3 
6 5 
8 
1 
7 
1 
2 
7 2 
1 
1 
7 7 
7 6 
1 
■ 
2 
1 7 6 
2 
6 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 
3 8 2 
3 
1 0 7 
14 
1 4 9 
1 
1 
5 1 
2 7 
15 
1 
1 
3 0 7 
5 3 6 
2 7 1 
2 2 7 
1 7 6 
1 
4 4 
2 1 7 
10 
3 4 
• '9 
3 6 5 
2 1 7 
1 4 8 
1 4 0 
1 4 0 
8 
6 
4 
1 
1 
1 6 
1 0 
6 
5 
G 
4 = 
3 
2 0 4 
1 
2 
4 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Werte 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 5 0 1 . 3 8 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 8 4 4 6 1 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 2 6 3 3 
0 0 5 ITALIE 6 7 3 3 3 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 6 6 3 5 4 2 
0 2 8 NORVEGE 1 5 2 21 
0 3 0 SUEDE 2 6 2 5 5 4 4 
0 3 6 SUISSE 7 2 5 3 4 5 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 3 1 7 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 0 5 4 5 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 7 3 1 3 2 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 5 9 7 
0 6 0 P O L O G N E 1 6 1 9 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 9 7 10 
0 6 4 HONGRIE 1 8 0 1 0 6 
0 6 6 R O U M A N I E 1 0 5 5 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 6 3 2 3 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 3 8 7 5 1 8 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 3 8 3 7 2 8 2 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 8 7 4 7 2 3 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 1 1 1 9 7 7 
1 0 2 1 A E L E 3 B 8 5 1 1 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 1 1 0 0 
1 0 3 1 A C P 1 6 1 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 4 5 2 9 0 
F rance 
3 5 
1 4 9 3 
1 8 5 
1 5 0 
1 5 2 
1 3 6 
2 2 
9 
1 4 5 
14 
1 
9 7 
3 9 9 0 
3 4 0 8 
5 8 1 
4 1 7 
3 1 1 
1 6 4 
8 5 0 1 . 3 9 M O T E U R S P O L Y P H A S E S . > 7 5 0 K W 
0 0 1 FRANCE 1 4 6 1 6 8 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 2 8 4 1 0 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 4 1 3 5 5 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 4 5 5 
0 0 5 ITALIE 2 0 3 1 0 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 8 6 2 6 8 
0 0 7 IRLANDE 1 5 8 1 
0 2 8 NORVEGE 4 1 4 2 9 7 
0 3 0 SUEDE 9 9 5 7 9 
0 3 6 SUISSE 8 8 7 1 6 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 4 1 9 4 
2 2 0 EGYPTE 2 4 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 1 4 4 
7 3 2 J A P O N 1 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 7 8 3 2 7 0 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 1 7 8 6 1 7 2 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 3 9 9 6 9 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 6 5 8 6 0 
1 0 2 1 A E L E 2 5 6 9 7 8 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 8 1 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 4 
1 1 8 2 
2 0 5 
5 1 B 
7 2 
3 2 
3 4 3 
3 
9 1 
2 4 8 7 
2 0 0 8 
4 7 9 
4 7 9 
3 4 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 
14 0 4 
6 0 8 
8 3 7 
9 3 
3 
3 7 5 
9 5 
3 5 0 
2 3 
12 
21 
4 5 
3 4 1 
4 7 4 9 
2 6 0 0 
2 1 4 8 
1 7 6 7 
9 3 4 
2 9 
3 5 3 
2 0 6 
2 4 5 
7 7 4 
3 4 8 
8 
8 8 
4 
3 8 
1 7 3 2 
1 5 8 8 
1 4 4 
1 4 4 
9 2 
N e d e r l a n d 
3 2 8 2 
5 0 
3 9 5 
2 7 
9 9 
2 8 
12 
1 4 0 
5 9 
9 5 
3 
1 3 0 
15 
2 5 2 
5 0 6 4 
4 0 8 3 
9 8 1 
6 6 3 
1 7 1 
7 5 
4 4 
2 4 2 
3 2 
9 4 3 
4 B 8 
12 
119 
4 4 1 
2 0 8 7 
1 4 6 2 
6 2 5 
6 2 5 
1 3 1 
8 6 0 1 . 4 1 G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T A L T E R N A T I F , M A X . 7.5 K V A 
0 0 1 FRANCE 1 6 7 1 9 7 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 5 4 2 0 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 7 9 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 1 0 
0 0 5 ITALIE 3 2 1 4 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 1 5 3 7 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 1 2 8 
0 3 6 SUISSE 2 1 1 71 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 6 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 7 9 2 0 4 
4 0 4 C A N A D A 1 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 6 6 6 1 1 8 6 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 4 5 6 1 1 5 3 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E [ E U R - 9 ] 2 1 0 9 3 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 4 Θ 3 1 7 
1 0 2 1 A E L E 4 5 0 8 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 4 2 
5 
1 3 
B l 
1 2 5 
1 2 4 
1 
16 
3 6 
4 5 0 
3 5 4 
9 6 
8 1 
16 
3 
7 3 0 
19 
2 
2 1 0 
6 3 
2 
1 
6 9 
6 2 0 
5 2 5 
9 5 
8 5 
10 
7 6 
2 9 4 
"2 
101 
17 
5 9 
1 1 
3 0 6 
' ' 
1 0 3 5 
5 8 3 
4 5 2 
4 4 5 
7 4 
8 6 0 1 . 4 2 G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T A L T E R N A T I F . > 7 , 5 A 75 K V A 
0 0 1 FRANCE 2 2 4 7 1 0 3 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 4 1 8 1 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 2 1 1 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 2 9 3 
0 0 5 I T A N E 3 4 3 9 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 3 1 3 7 3 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 9 7 5 
0 3 6 SUISSE 2 0 9 1 1 3 
0 3 Θ A U T R I C H E 2 1 2 1 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 4 8 7 1 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 5 4 9 3 4 0 
12 
4 4 0 
R I 
4 8 3 
12 
3 9 
138 
7 1 4 
36 
5 4 5 
8 2 7 
1 
14 
2 
5 1 8 
70 
: ' I 
15 
3 9 6 
θ θ 
4 5 ' 
I ? 
θ 
' 4 Ί 
2 8 1 
Belg.-Lux. 
6 2 2 
3 3 5 7 
5 9 
3 8 0 
3 
3 5 8 
9 
7 3 
1 
6 6 
2 2 
2 
4 2 
1 14 
6 9 9 2 
6 3 9 2 
eoo 
3 Β 7 
3 4 4 
1 2 4 
2 
9.9 
5 3 7 
9 8 
1 2 1 2 
2 9 
3 6 0 
2 4 2 
2 4 7 8 
2 2 3 6 
2 4 2 
2 4 2 
2 7 7 
3 9 
1 3 6 
1 9 
9 1 
2 
2 1 
8 
3 5 
6 5 6 
5 6 3 
9 3 
8 9 
3 9 
2 4 5 
5 3 
2 5 5 
6 5 
4 0 7 
ι 
4 9 
1 1 4 
2 2 
UK 
2 3 5 
1.3 e e 
3 8 
3 5 
1 2 4 
1 0 7 
1 3 9 
5 
3 5 
4 8 9 
3 0 3 1 
1 8 3 6 
1 1 9 5 
9 9 4 
? 8 0 
1 6 ? 
7 4 
3 9 
3 1 6 
7 7 0 
1 4 9 
6 8 
3 4 6 
3 3 
I 0 4 
1 9 1 5 
1 2 3 5 
6 8 0 
6 5 1 
4 1 4 
4 5 
84 
1 14 
1 0 7 
3 9 
9 0 
3 6 
6 0 
3 2 
! 13 
4 t.: 
1 2 2 
1 4 1 9 
4 5 5 
9 6 4 
3 4 1 
1 8 5 
9B 
1 3 7 
3 3 
3 3 
1 9 3 
2 9 
3 0 
3 8 
5 
15 
5 1 9 
Ireland 
5 
71 
2 3 5 
5 6 
5 
9 
14 
4 0 2 
3 1 9 
8 3 
6 9 
5 6 
14 
2 
3 
2 8 9 
7 
3 0 8 
2 9 4 
14 
7 
8 
2 
3 7 
2 3 
3 1 5 
1 1 
6 
2 4 
4 4 3 
4 0 7 
3 6 
3 3 
6 
2 
' 6 
G', 5 
3 
3 
1 0 9 
Valeurs 
Danmark 
1 6 
1 6 6 0 
14 
4 0 0 
6 6 
5 5 5 
8 
1 
7 4 
3 6 
! 6 
1 
? 
3 
2 9 7 0 
2 1 7 8 
7 9 2 
7 3 7 
6 6 0 
1 
3 4 
1 2 3 8 
4 9 
1 2 8 
5 9 4 
2 0 7 0 
1 2 3 8 
8 3 1 
7 9 9 
7 9 9 
-ι? 
I 
7 
78 
8 
4 5 
6 
4 
ι 7 
1 7 4 
1 2 6 
4 7 
4 / 
35 
7 
3 
4 4 9 
5 
7 1 4 
18 
1 
• 9 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
036 
038 
043 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1040 
00¡ 
003 
004 
006 
007 
038 
030 
036 
400 
4 04 
633 
732 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8501.44 WE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8501.46 W E 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
2807 
2139 
671 
636 
65 
17 
734 
4 7 9 
254 
245 
190 
I B I 
10 
711 
521 
190 
190 
CHSELSTROMGENERATOREN, >75 BIS 750 KVA 
62 
¡8(5 
60 
29 
52 
336 
105 
124 
4 6 3 3 
3829 
B04 
e ·ι­ι 
170 
107 
42 
4 2 5 
30 
1056 
920 
135 
119 
7 ; 
19 
8 0 
159 
261 
214 
4 I 1 
2 
40 
260 
39 
774 
752 
22 
290 
224 
66 
101 
2 
366 
3 
142 
249 
2 
891 
619 
272 
270 
CHSELSTROM­TURBOGENERATOREN. >750 KVA 
139 1 
39 5 
530 
32 9 
102 
80 
31 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
534 
31 
18 
17 
143 
1735 
850 
885 
B64 
671 
20 
77 
2 
15 
121 
5 
116 
10' 
99 
10 
10 
8501.47 WECHSELSTROMGENERATOREN, >750 KVA, AUSGEN. TURBO 
001 
00? 
003 
004 
006 
007 
023 
030 
036 
038 
040 
043 
048 
212 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
406 
75 
59 
356 
563 
17 
124 
14 
98 
3,7 
107 
34 
13 
605 
23 
18? 
2 9 2 0 
1511 
1410 
1247 
400 
'63 
29 
5 
6 
13 
246 
146 
100 
3 0 
48 
24 
92 
5 
387 
210 
177 
173 
167 
25 
178 
15 
87 
539 
396 
143 
55 
292 
2 5 8 
34 
8 501.49 GLEICHSTROMMOTOREN UND ­GENERATOREN, M A X . 0.05 K W 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 19 7 
279 
217 
64 
6 
20 
79 
362 
242 
121 
15 
39 
20 
60 
60 
14B 
S1 
67 
GO 
6 
1 15 
6 
32 
52 
402 
236 
166 
102 
BO 
•ι 
2 
142 
509 
200 
309 
304 
116 
5 
? 
36 
1 I 
ie 
ι 
571 
23 
B32 
'75 
1B5 
180 
236 
236 
111 
109 
2 
2 
257 
256 
270 
256 
14 
12 
107 
467 
651 
610 
41 
5 
451 
913 
456 
457 
457 
457 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland Fra Italia Nederland 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
142 
14103 
9717 
4388 
3849 
627 
471 
142 
4000 
2151 
1850 
1429 
295 
399 
1206 
1017 
189 
189 
12 
2736 
2124 
612 
612 
24 
1578 
1072 
507 
495 
65 
1274 
1024 
250 
219 
60 
8501.44 GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, >75 A 750 KVA 
001 
GG? 
003 
00 4 
005 
GOG 
00/ 
008 
038 
036 
038 
042 
058 
400 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4312 
237 
252 
3286 
312 
5867 
105 
551 
152 
486 
221 
965 
229 
886 
18043 
14704 
3339 
2966 
931 
7 / 6 
163 
1348 
222 
3815 
3 1 3 6 
678 
611 
60 
4 6 
64 
62 
68 
50 3 
'G? 
836 
215 
109 
1454 
12 
■I" ' , 
397 
56 
8501.46 TURBO GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, >750 KVA 
001 
00.1 
004 
OOG 
00/ 
028 
030 
036 
400 
404 
632 
732 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1877 
135 
776 1 
177 
627 
431 
178 
11 168 
257 
'06 
'04 
546 
23545 
10571 
12975 
12826 
11918 
147 
137 
/46 
993 
31 
963 
924 
899 
39 
B4 
B3 
211 
208 
4 
178 
178 
27 
71 
15 
96 
2 
5 
235 
113 
123 
123 
118 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
212 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8501.47 G 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ENERATRICES A C O U R A N T ALTERNATIF. >750 KVA. EXCL. T U R B O 
304 
73 
¡65 
142 
18 
142 
7 G 
'SG 
336 
127 
5GG 
1251 
28 
2 
332 
737 
102 
'63 
684 
2017 
574 
312 
2221 
'1 '. G 3 
¡o: 
635 
150 
632 
¡4 2 
618 
122 
130 
4 06 
1170 
209 
1048 
14163 
8529 
5833 
4748 
2245 
797 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, M A X . 0.05 K W 
16 
1 
281 
729 
552 
4 65 
319 
56 
33 
10 
3018 
2089 
929 
5 2 5 
879 
6 
405 
180 
2526 
1878 
B50 
4 4 4 
279 
406 
115 
31 
80 
101 
1356 
1194 
162 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
3442 
326 
54 2 
27 
362 
284 
1226 
474 
752 
860 
131 
89 
21 
634 
¡G'. 
6 3 
122 
3 
56 
1210 
777 
433 
■1 ' 3 
360 
24 
2745 
2572 
173 
170 
­ 1 5 
628 
8 
33 
2982 
2290 
692 
683 
19 
7 
221 
59 
1319 
1030 
289 
66 
301 
2347 
1604 
743 
697 
361 
75 
1 G 4 
580 
26 
393 
101 
83 
794 
682 
112 
■ ­ ? 
3 
1289 
1173 
116 
113 
37 
3 
6 
2 
1 101 
55' 
2 
1315 
271 
267 
5 
5 
2 3 5 4 
2 0 2 8 
326 
5 ' 5 
16 
' ; ι .· 
7085 
149 
105 
65 
478 
2802 
1366 
1436 
1328 
596 
74 
6B 
586 
444 
142 
142 
7 
18687 
8257 
10430 
10430 
10423 
2 
439 
60 
24 
322 
298 
24 
24 
19 
B39 
209 
¡G 56 
3311 
851 
2460 
2050 
107 
322 
' OGG 
3 
21 
1122 
1096 
26 
21 
5 
53 
2 
27 
2 
1227 
596 
630 
630 
601 
15 
3 
187 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
08G 
038 
042 
400 
732 
738 
740 
8601.49 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
310 
167 
167 
7 
16 
135 
11 
32 
496 
312 
114 
664 
2736 
926 
1809 
1013 
165 
768 
31 
93 
5 
76 
1 
25 
145 
77 
63 
462 
850 
324 
231 
125 
105 
23 
30 
27 
5 
28 
211 
113 
97 
84 
51 
13 
OOl 
GG5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 G 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 5 2 G L E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
ICHSTROMMOTOREN UND ­GENERATOREN. >0.05 BIS 0.75 K W . 
206 128 24 14 
θ 2 4 . 
91 26 7 13 
365 
1522 45 
155 7 
2 
147 
414 
81 
242 
1 6 5 
4 5 5 
4 
2 
2 
3 
1 1 8 
8 
6 7 
2 
2 
3 
3 5. 
3475 
2363 
U l i 
' 033 
169 
42 
29 
14 
4 6 
19 
4 8 4 
2 1 3 
2 7 1 
2 4 6 
1 0 3 
7 
4 
1 7 9 8 
1 6 3 7 
1 6 1 
1 4 3 
5 
173 
113 
60 
60 
130 
101 
29 
28 
13 
8501.54 GLEICHSTROMMOTOREN UND ­GENERATOREN. >0.7S BIS 7,5 KW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
17 
3 4 
5 6 4 
3 6 4 
21C 
4 7 
eO 
17 
6 C 
1 1 9 
12 
2 0 
33 
19 
? 7 C 
3 
2 1 
21 
5 1 
31 
3 1 
2 
6 6 
5 
.; ¡ 6 
' 15 
2 
3 
¡ G ? 
5 72 
7 6 
3 
5 
2 
4 1 
1 
9 
2 7 
Π 
9 8 
4 
3 
4 
6 
7 0 
5 6 
7 
11 
1 
2 
3 
1 
■ 
1 
19 
1 
8501.55 GLEICHSTROMMOTOREN UND GENERATOREN. >7,5 BIS 75 KW 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN­LUXEMBURG 
176 
163 
13 
7 7 
30 
94 
76 
30 1 
191 
767 
165 
6 0 3 
508 
9 
6 e 
22 
25 
5 
3 
5 
9 
2 
17 
251 
43 
186 
5 
645 
98 
546 
523 
16 
IG 
5 
5 
2 2 3 9 
1 5 3 4 
7 0 3 
" 5 0 
2 0 9 
5 0 
15 
1 0 6 
5 5 0 
3 2 3 
2 2 7 
2 2 5 
7 2 
3 
1 
7 1 8 
5 7 8 
1 4 0 
3 e 
4 4 
2 0 
3 6 
2 8 0 
1 3 2 
1 4 8 
8 0 
6 
66 
1 1 2 
8 2 
3 0 
10 
5 
19 
19 
1 
1 7 6 
1 6 7 
10 
' 0 
4 
1 6 3 
6 1 
1 0 1 
9 5 
3 6 
7 
2 9 
42 
100 
7B 
17 
22 
50 
40 
10 
3 
5 0 
35 
6 
40 
6 
128 
56 
72 
5 6 
10 
101 
85 
16 
¡6 
151 
105 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
736 
740 
8501.49 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
917C 
3521 
85E 
761 
1 1 1 
134 
397 
4432 
356 
184 
6031 
5367 
523 
5626 
41293 
18316 
22976 
16735 
5104 
6169 
3603 
330 
356 
9 
50 
65 
2241 
146 
143 
2663 
1399 
268 
3958 
16438 
4916 
11621 
7280 
2454 
4232 
620 
361 
116 
­148 
34 
635 
2307 
1003 
1304 
585 
20 
719 
401 
687 
5 
3 
1007 
BO 
4897 
2615 
2282 
2196 
1012 
80 
254 
21 
53 
23 
346 
206 
351 
327 
5 
109 
2365 
980 
1375 
1252 
575 
114 
4963 
58 
12 
99 
5232 
5060 
171 
189 
53 
8501.52 M O T E U R S ET GENERATRICES A C O U R A N T CONTINU. >0.05 A 0.75 K W 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1744 
181 
1363 
3412 
6730 
131 1 
114 
159 
370 
2676 
270 
70G 
6467 
327 
2875 
310 
29513 
15021 
14493 
13910 
342? 
47' 
106 
833 
28 
333 
385 
353 
10 
99 
62 
1439 
155 
2117 
53 
496 
189 
6532 
1940 
4592 
4364 
154 l 
221 
β 
25 
1B4 
130' 
6222 
67 
18 
100 
70 
480 
180 
1 
112 
35 
8836 
7817 
1019 
953 
17B 
39 
159 
2 
157 
176 
2076 
882 
1214 
'212 
300 
338 
101 
564 
5 
430 
16 
13 
170 
2933 
1354 
1579 
1570 
202 
9 
101 
331 
21 
8501.54 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU. >0.75 A 7,5 KW 
001 
00 3 
'3 5 3 
004 
006 
006 
00? 
06'. 
0?8 
030 
038 
G36 
04 3 
048 
220 
224 
4 8 5 
516 
6 21 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1080 
¡031 
'030 
103' 
'540 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3024 
153 
414 
4238 
2477 
1316 
6 50 
56' 
167 
404 
1363 
1 18 
263 
1 10 
156 
160 
4498 
¡ec 
¡64 
372 
511 
21955 
12831 
9124 
763a 
2076 
1409 
184 
177 
2179 
41 
269 
362 
575 
411 
358 
24 
50 
906 
63 
203 
85 
158 
4 
2439 
178 
360 
308 
9324 
4185 
5140 
4140 
1052 
872 
18 
27 
32 
66 
1 17? 
2000 
297 
60 
42 
29 
271 
5 
319 
1B4 
59 
4623 
3668 
955 
729 
3 06 
189 
334 
56 
34 
45 
46 
6 
25 
761 
1976 
1022 
954 
84 1 
5.3 
38 
820 
54 
61 
156 
27 
1094 
845 
249 
91 
4 3 
¡"G 
156 
2 
21 
3 3 
46 
1291 
1187 
104 
104 
26 
8501.55 M O T E U R S ET GENERATRICES A C O U R A N T CONTINU, >7,S A 75 K W 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
'00 5 
2610 
' '6 
1 13 
288 
1 1 1 
35 
C30 
2 
'558 
337 1 
1 1 
58 7 
8985 
1890 
5295 
4637 
679 
612 
276 
20 
572 
467 
3 
2 0 
1 13 
24 
2 
B 2 8 
6 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
2 5 
5 3 
6 6 7 
2 7 0 
3 5 
1 7 2 3 
2 3 4 
7 1 3(1 
4 1 
7 0 2 2 
1 5 2 7 
5 4 9 5 
5 2 6 6 
1 0 0 1 , 
1 5 7 
7 2 
28 
447 
¡0? 
122 
139 
3 8 
6 
6 ? 'I 
2 
83 
2174 
859 
1315 
1237 
294 
78 
17 
42 
ι 
8 1 0 
2 
1 9 6 
3 
2 
2 
2 
3 6 
3 
1 8 2 
7 9 0 
5 6 5 
2 2 6 
4 4 
3 
187 
6 
1 6 7 
2 
1 2 2 
8 9 
1 3 0 4 
12 
6 5 
1 4 0 
1 6 2 
3 
6 
148 
1 10 
2 0 5 
2 5 
2 2 8 9 
1 4 8 7 
B 0 2 
5 7 7 
3 0(1 
2 3 0 
8 2 
5 
15 
4 1 6 
2 
3 6 
3 
2 
46 
378 
297 
70? 
17 
2 
362 
321 
41 
3 1 
90B 
560 
348 
346 
176 
12 
"00 
22 
113 
22 
3 
247 
43 
1 
1111 
744 
366 
366 
295 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
036 
038 
043 
400 
733 
1000 
1010 
1011 
1030 
1071 
1030 
8 5 0 1 . 5 5 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
1 0 0 
9­18 
1 1 6 
3 1 5 
17 
8 1 
7 8 
7 7 5 
29 
4 0 
266 
9 2 
2601 
1 7 9 9 
8 0 4 
7 6 7 
3 4 3 
1 5 
47 
7 4 
123 
28 
15 
4 1 7 
1 5 6 
2 6 1 
2 5 4 
1 3 1 
5 7 
8 8 
6 
12 
3 7 5 
2 7 0 
1 0 6 
8 6 
2 0 
3 
6 5 3 
5 9 4 
59 
59 
23 
3 
12 
2 5 6 
1 7 2 
3 3 
2 2 
8 5 0 1 . 5 6 G L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D ­ G E N E R A T O R E N , > 7 5 B I S 7 5 0 K W 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
043 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
513 
45 
60 
635 
147 
156 
51 
13 
178 
373 
33 
2B0 
350 
15 
2853 
1816 
1237 
ι 160 
591 
69 
33 
1 1? 
34 
46 
7 
33 
70 7 
13 
653 
308 
345 
322 
265 
12 
318 
161 
156 
147 
129 
2 
10 
2 
3 
272 
234 
39 
5 
?5 3 
9 
583 
279 
304 
297 
28 
8 5 0 1 . 6 7 G L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D ­ G E N E R A T O R E N , > 7 5 0 K W 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02B 
030 
036 
042 
046 
048 
050 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
035 
038 
400 
8 5 0 1 . 5 8 R O T I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
376 
366 
11 
10 
195 
35 
4 
22 
7 
242 
B 
224 
30 
170 
8 
3 
5 0 3 
4 3 5 
6 8 
6 2 
15 
7 
1 16 
7 9 
3 2 7 
9 5 
2 3 2 
2 2 6 
2 7 
2 7 2 
2 4 8 
6 8 
1 2 0 
8 7 
3 3 
3 2 
1 1 
6 5 
1 0 5 
7 7 
2 8 
2 6 
258 
66 
37 
417 
54 
13? 
99 
146 
54 
54 
31 
?? 
12 
55 
18 
1570 
969 
600 
564 
365 
5 
47 
28 
1 
23 
91 
1 
12 
1 1 
18 
305 
107 
198 
198 
156 
1FORMER 
104 
51 
14 
263 
42 
166 
16 
54 
21 
66 
888 
671 
214 
176 
29 
70 
6 
1 
27 
S 
34 
19 
26 
191 
100 
91 
84 
12 
104 
48 
5 
11 
5 
195 
169 
26 
17 
12 
17 
1 
24 
40 
2 
3 
9 
98 
85 
12 
12 
1 1 
6 
46 
31 
18 
27 
2 
140 
62 
78 
' ■ · 
49 
17 
11 
84 
3 
1 
2 
2 
129 
115 
13 
7 
8 
¡OB 
6 
36 
54 
218 
115 
103 
85 
41 
19 
1 
87 
76 
Ì 
4 
2 
176 
165 
11 
11 
61 
72 
6 
5 
142 
131 
S 
3 
E 
37 
2 
22 
■ 
31 
' IC
132 
io: 
2! 
27 
10 
2 
9 
40 
91 
31 
19 
220 
63 
157 
142 
91 
1 
5 
34 
5 
24 
103 
49 
53 
30 
163 
3 
274 
268 
5 
3 
13 
14 
14 
82 
57 
25 
25 
25 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
0 0 3 
G 8 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
GH5 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 5 
042 
400 
732 
8 5 0 1 . 6 5 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
496 
5698 
744 
1281 
265 
494 
445 
1962 
195 
77 7 
2647 
636 
19080 
12592 
6485 
6344 
2703 
109 
228 
22 
7 76 
I 4 / 
1149 
175 
1 14 
444 
9 
3174 
993 
2180 
7111 
1511 
58 
64 
6 3 4 
459 
",? 
69 
178 
17 
4547 
3749 
797 
779 
5 ' 6 
'8 84 
328 
34 
373 
3250 
2678 
572 
5/1 
143 
59 
285 
31 
1725 
1214 
511 
507 
132 
123 
Il 66 
32 
' 3 3 
49 
1 
1 
2307 
2265 
103 
98 
39 
8501.56 M O T E U R S ET GENERATRICES A C O U R A N T CONTINU, >75 A 750 K W 
001 
002 
003 
004 
005 
00G 
008, 
033 
030 
036 
033 
042 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 9 6 6 
1 2 7 
2 3 3 
4 1 7 6 
' 6 0 7 
' 1 7 4 
2 1 9 
1 4 9 
9 3 3 
2 5 3 3 
2 9 2 
7 5 6 
2065 
1 6 4 
1 8 7 8 7 
1 1 3 9 9 
7 3 8 8 
7 0 4 0 
3 9 1 4 
2 8 5 
1 0 4 
205 
55 
1 2 8 
3 3 5 7 
4 9 6 
1 9 6 
1 2 2 
1 7 4 
1 4 7 1 
7 2 
4 
397 
6 8 0 4 
4 4 3 6 
2 3 6 8 
2 2 9 0 
1 Θ 4 6 
6 7 
2 0 3 
16 
8 8 
7 0 1 
5 
173 
2 0 3 4 
9 4 3 
1 0 9 2 
9 7 9 
8 0 1 
41 
8 5 0 1 . 5 7 M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T C O N T I N U , > 7 5 0 K W 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
GG5 
0 3 3 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 4 e 
04 6 
G3G 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 9 9 
2 7 3 
1 7 5 
3698 
219 
581 
425 
33 0 
568 
188 
1 08 
148 
160 
332 
115 
9033 
6403 
2629 
2499 
1446 
31 
51 
103 
70 
389 
'GO 
95 
115 
1146 
310 
835 
835 
466 
1 
37 
6 
1 
3 
45 
40 
3 
b 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
8501.58 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE [EUR­91 
EXTRA­CE [EUR­9) 
CLASSE 1 
ONVERTISSEURS ROTATIFS 
1962 
374 
193 
2043 
247 
1264 
'G? 
703 
224 
1746 
9476 
6291 
3186 
3036 
610 
167 
69 
268 
61 
4 4 ' 
203 
519 
2584 
1279 
1306 
1270 
632 
199 
1098 
925 
173 
'25 
81 
774 
172 
39 
950 
638 
312 
312 
124 
119 
213 
128 
24 
470 
'G' 
108 
594 
514 
514 
8 4 0 
1348 
707 
639 
605 
4 4 .1 
5 
627 
6 
13 
941 
e66 
75 
GO 
477 
1 1 
385 
B 
37 
343 
1426 
997 
429 
429 
247 
1643 
8 
20 
1923 
1897 
26 
26 
24 
36 7 
64 
106 
19 
1930 
1700 
230 
219 
48 
¡76 
1054 
577 
2950 
1021 
1929 
1887 
232 
41 
546 
145 
45 
65 
12 
13 
2 
48 
1 
927 
739 
188 
'43 
90 
45 
122 
18 
1446 
32 
2 
•54 
es 196 
723 
45 
2751 
1618 
1133 
' '? ! 
5 5 6 
12 
1055 
96 
859 
26 
"Ί 
3 
242 
13 
2 
5 
46 
2383 
2074 
308 
558 
258 
29 
35 
4 
684 
8 6 
3 
7 0 
194 
230 
17 
1148 
163 
2792 
834 
1958 
'8 5 5 
444 
100 
26 
65 
7/3 
45 
¡03 
80 
380 
306 
258 
46 
75 
' 79 
53 7 
1081 
315 
767 
679 
24 
233 
574 
316 
257 
256 
17 
291 
2 
540 
333 
207 
207 
21 
5 
494 
1297 
1274 
23 
23 
1 1 
111 
111 
49 
se 
493 
356 
136 
135 
' '4 
556 
422 
134 
134 
¡31 
316 
36 
429 
316 
113 
¡09 
36 
15 : 
38 
452 
385 
67 
189 
Januar — Dezember 1978 Import 
190 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
1021 EFTA­LAENDER 
VORSCHALTDROSSELSPULEN. EINSCHL. ANGESCHALTETEM MOTOR, FUER 
ENTLADUNGSLAMPEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
033 
048 
0G4 
400 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 7 8 3 
79 
1395 
4 7 3 
78 
?? 
34 
•5 7 8 
1484 
35 
10 
4 
7 1 9 9 
4 8 3 7 
2361 
2 1 8 8 
6 7 7 
31 
142 
2 5 0 3 
5 
1050 
1 
1 
?8 
555 
' 464 
2 
5731 
3561 
2 1 7 0 
2074 
509 
96 
33 
9 
43 316 
' 0 
2 
Β 
383 
373 
10 
10 
270 
72 
516 
511 
5 
8501.61 VORSCHALTGERAETE FUER ENTLADUNGSLAMPEN. AUSGEN. VORSCHALT­
DROSSELSPULEN 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
033 
036 
0.38 
043 
048 
060 
064 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 I N T R A E G IEUR­9] 
1011 E X T R A E G IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
'364 
130 
929 
556 
212 
485 
•7 8 3 
65 
76 
104 
142 
217 
201 
124 
5462 
3697 
1865 
¡3¡9 
853 
61 1 
8501.82 
OOl 
(Kl? 
(KU 
0 0 4 
IHM 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
400 
.'.17 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
SPANNUNGSWANDLER 
82 
318 
30 
117 
67 
5 'I 
76 
42 
52 
33 
14 
1008 
624 
382 
3.3­8 
2 05 
45 
24 
3 
8 5 
83 
25 
246 
114 
132 
132 
30 
99 
■5 
3 
280 
164 
116 
1 10 
57 
6 
441 
■05 
67 
47 
45 
15 
30 
19 
156 
7? 
1112 
735 
377 
211 
76 
¡CG 
101 
5 
46 
140 
454 
250 
203 
223 
216 
7 
5 
15 
52 
132 
32 
100 
8501.63 MESSWANDLER, AUSGEN. SPANNUNGSWANDLER 
001 
002 
00 1 
004 
005 
CO" 
003 
030 
036 
033 
04? 
405 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
375 
79 3 
739 
71 
182 
16 
49 
212 
■'­? 
41 
155 
146 
4 3 ' 
6 
8 
2 
1 1 1 
38 
5 
6 
139 
31 
106 
2 
3 3 3 
3 
15 
582 
553 
29 
45 
2 
35' 
147 
96 
51 
2 
36 
185 
; · 
6 
63 
3 6 
25 
1414 
1124 
290 
192 
8 
92 
22 
23 
■5 
5 
16 
32 
75 
6 
60 
66 
31 
307 
179 
128 
12 
97 
67 
64 
515 
208 
308 
221 
135 
81 
31 
15 
278 
199 
79 
7 3' 
70 
5 
67 
58 
3 
2 
1U6 
97 
9 
3 
25 
285 
7 
414 
5 
861 
4141 
447 
447 
429 
BOBINES DE REACTANCE, YC CONDENSATEUR ACCOUPLE. POUR TUBES 
A DECHARGE 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
036 
038 
048 
064 
400 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 1 6 7 
129 
3 0 7 Θ 
1087 
136 
134 
161 
1038 
'36? 
'85 
¡42 
737 
2 6 7 4 
8 7 5 4 
3 9 1 9 
3 355 
1289 
296 
269 
3661 
16 
1995 
9 
5 
136 
9 4 5 
1863 
22 
8 7 4 6 
5 6 9 3 
3 0 5 3 
3 9 7 6 
1091 
3 
7 6 
2 
1 
56 
9 
3 
3 5 
2 2 6 
3 6 6 
69 
2 9 7 
6 2 
6 
236 
42 
31 
93 
2 
4 
3 
6 
2 1 4 
156 
58 
2 0 
2 
34 
4 
6 
57 
6 7 8 
45 
¡0 
13 
5 6 
8 6 4 
7 8 6 
78 
78 
23 
3 2 7 
8 1 6 
147 
1 
10 
4 
6 
1 3 1 4 
1291 
23 
'7 
12 
6 
4 8 
14 
7 6 5 
3 3 
10? 
131 
181 
8 
841 
4 7 7 
3 6 3 
165 
131 
16 
181 
8501.61 BALLAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL. BOBINES DE REACTANCE 
001 
002 
003 
3 04 
nos 
005 
55 2 
036 
3 55 
042 
048 
060 
0 6 4 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8501.62 TI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
001 
00? 
855 
004 
306 
55 0 
036 
333 
048 
455 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1 0 1 1 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8 5 0 1 8 3 TI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ce­ce;. 
003 
5 54 
CC5 
006 
5 55 
0 30 
036 
C36 
042 
4 8' 
2 8 0 0 
2 9 4 
2926 
1252 
4 5 0 
1 8 9 8 
1062 
4 4 4 
174 
1?' 
175 
165 
248 
523 
2 9 5 7 
9 6 5 9 
3 2 9 9 
2 7 3 7 
1735 
50? 
40 
'0 
187 
8 
30 
104 
152 
2 
19 
79 
6 3 9 
277 
362 
5 6 / 
285 
148 
•833 
3C6 
'56 
1 12 
51 
103 
31 
2! 
124 
160 
3 0 7 4 
2 5 1 4 
6 6 0 
436 
'86 
■ 3 4 
E U R S P O U R M E S U R E D E S 
4 8 ! 
' " ' '3 
319 
'0"6 
318 
'7 4 0 
¡070 
291 
'70 
8 1 2 
206 
8 0 1 9 
4 3 9 4 
3 6 2 4 
3459 
2 · " '.· 
156 
166 
( (­5 
166 
257 
28 
GG6 
283 
516 
43 
2 8 6 6 
1 1 9 0 
1675 
■6 38 
»8 3 
38 
E U R S D E M E S U R E , 
9 7 5 
"•50 
'5 75 
8 7 5 3 
503 
1125 
13Θ 
5 56 
2 8 9 3 
275 
2 2 ' 
• 3 ' 5 
196 
8 1 2 
8 4 2 
56 
86 
74 
24 
5 6 5 
212 
49 
; e.· 
976 
25 
192 
22 
26 
3 
34 
4 
1347 
1244 
104 
77 
26 
27 
E X C L . Ρ 
663 
22 
4 5 8 
36 
89 
6 
37 
494 
' '0 
335 
145 
9 
334 
5 
835 
541 
294 
1 1 1 
5 
' 8 3 
26 
1? 
6 
74 5 
4 
' 7 ? 
1 17 
715 
294 
421 
56' 
17? 
57 
'55 
76 
49 
5440 
548 
90 
310 
3 
1290 
8 
124 
15 
10 
26 
2434 
2243 
192 
191 
149 
1 
167 
257 
3 5 
3 
717 
1431 
eis 
617 
5 66 
77 
251 
1221 
3 
392 
2 
3 
570 
15 
14 
61 
75 
2591 
2201 
390 
28? 
29 
95 
17 
68 
5 
7 
276 
154 
122 
94 
34 
?3 
533 
245 
136 
62 
5 
202 
170 
143 
1051 
479 
572 
4.3 6 
273 
101 
66 
35 
65 
136 
24B 
34' 
128 
42 
32 
•G'·" 
50 
4' 
15 
3 05 
8C 
100 
424 
315 
109 
100 
100 
2 
105 
127 
359 
265 
94 
3 4 
'i'. 
24 
20 
6/6 
261 
225 
-.39 
37 
824 
679 
45 
17 
1909 
1089 
820 
('30 
777 
94 
212 
28 
2 
5BB 
246 
342 
342 
263 
72 
73 
? 1 '1 
1 
1 1 7 
169 
e. 
53 
Ursprung 
Origine 
■ m p o r i 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.lux 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
033 
030 
1)36 
064 
400 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8501.64 LIC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
■10 
24 
2 8 
2954 
2274 
679 
583 
325 
92 
835 
668 
167 
16 8 
142 
β 
294 
212 
82 
59 
512 
415 
263 
227 
35 
16 
455 
444 
173 
163 
I HTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN. OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
040 
400 
732 
8501.86 TRAi 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
58 
3 0 
63 
155 
436 
59 
133 
83 
18 
67 
232 
1516 
852 
665 
579 
263 
60 
OREN 
1771 
3637 
1505 
1098 
321 
39 
"" 74 
133 
496 
84 
177 
54 
128 
14 
9760 
8548 
1211 
1171 
1000 
4 
1 
8 
66 
1 1 
13 
8 
57 
4 
201 
7B 
123 
64 
45 
59 
68 
7 
41 
248 
33 
1 
45 
449 
363 
86 
85 
39 
MIT FLUESSIGKEITS 
4 05 
14 31 
992 
94 
6 
20 
2 
63 
166 
1 1 
1 
3215 
2949 
266 
247 
232 
1347 
35 
132 
4 
7 
6 
2 
1542 
1518 
24 
23 
14 
54 
12 
41 
28 
6 3 
8 
2 
156 
407 
142 
266 
255 
BIS 650 KVA 
25 
6 56 
37 
?5 
140 
126 
14 
59 
345 
87 
9 
82 
30 
65 
47 
18 
1184 
1179 
5 
1883 
1867 
17 
8501.66 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8601.68 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 1600 KVA BIS 10000 KVA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
214 
453 
602 
76 
55 
70 
57 
152 
98 
82 
6 
? 
116 
50 
65 
64 
28 
2 
­IG 
6 
l 
54 
104 
13 
397 
155 
242 
3 30 
109 
12 
303 
B30 
103 
274 
95 
1 10 
59 
22 
65 
1972 
1736 
236 
204 
127 
31 
387 
74 
9 
1 
13 
558 
509 
49 
45 
4 0 
162 
15 
4 3 
2 
20 
3 
246 
222 
24 
23 
23 
30 
¡ 
12 
2 8 
81 
53 
2B 
28 
28 
17 
62 
Bl 
83 
3 
5 
254 
243 
11 
8 
8 
219 
17 
156 
5 0 
442 
426 
16 
13 
13 
6 
79 
3 
13 
'3 
5 
G 5 
227 
128 
99 
78 
6 
33 
51 
Ireland Danmark 
13 
16 
243 
191 
53 
3 
51 
54 
13 
13 
129 
9 
9 
156 
147 
9 
3 
9 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France llalla Nederland Belg.­Lux 
7 3 2 J A P O N 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8501.84 TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
00 1 
007 
003 
004 
0 0 5 
GGG 
02a 
030 
0 3G 
064 
4 G G 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4 5 
310 
426 
43 
1 
130 
441 
Β 
1467 
828 
638 
638 
629 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8601.85 Τ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE [EUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
254 
296 
224 
5/0 
1046 
324 
397 
424 
207 
101 
1005 
5569 
3132 
2438 
2248 
1144 
164 
21 
1 1 
35 
151 
1 
32 
'il 
55 
101 
28 
562 
220 
342 
25/ 
'62 
104 
236 
34 
248 
596 
1 
261 
9 
176 
1569 
1115 
454 
452 
270 
TEURS A DIELECTRIQUE LIC 
3874 
6800 
7 8 ' 3 
3440 
GG 6 
204 
263 
229 
820 
1133 
6 GG 
411 
.'.8 9 
1261 
247 
23057 
18287 
4771 
4607 
3000 
147 
1013 
2778 
1574 
203 
35 
30 
1 
46 
346 
377 
87 
37 
6582 
5632 
950 
905 
768 
31 
2272 
1 
1 78 
214 
29 
1 
4 
39 
69 
30 
2882 
2694 
189 
177 
113 
12 
46 
9 
1 
36 
' 5 5. 
303 
81 
222 
277 
175 
65 
1 / / 
36 
384 
1340 
600 
740 
712 
2 ι'·, 
13 
54 
' ' / I 
177 
589 
49B 
91 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A I600 KVA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8501.68 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 10000 KVA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
63 4 
969 
'436 
197 
' 14 
G I 5 
55 
25 
206 
199 
8 
3 
5 6 
179 
39 
597 
286 
311 
8 08 
146 
47 
110 
1 
6 
106 
352 
227 
125 
119 
7 
7 
Ι44Θ 
1 
51 
4 
126 
3 
2869 
2856 
13 
8 
4 
91 
879 
151 
72 
1 // 
3B 
2 
1 
?e 
3 
26 
3866 
3806 
60 
'■3, 
32 
2 
312 
99 
72 
5 5 
¡3 
117 
93 
6 
489 •005 
210 
3601 
1473 
2128 
2034 
803 
95 
617 
'552 
254 
'004 
245 
28/ 
243 
106 
514 
5218 
4108 
1113 
■018 
468 
7 6 
616 
121 
32 
2 
39 
1241 
1091 
150 
146 
124 
271 
108 
1 3 3 
9 
'00 
32 
662 
526 
136 
132 
132 
50 
' 3 
5 
17 
109 
5 
211 
97 
114 
40 
' 37 
308 
240 
15 
27 
667 
619 
48 
42 
42 
416 
29 
376 
50 
S 
2 
912 
880 
32 
23 
22 
35 
140 
90 
288 
512 
1276 
15 
2 
241 
357 
255 
102 
102 
21 
27 
27 
Valeurs 
552 
152 
23274 
3 6 
16 
3632 
2067 
1566 
1531 
1239 
25 
20 
101 
18 
2429 
1283 
1145 
950 
553 
210 
14 
6 
2 
7416 
5870 
1546 
■■'•G? 
747 
83 
15 
2072 
1520 
551 
548 
477 
3 
3 
1402 
1292 
110 
97 
71 
13 
406 
9 
56 
3594 
1440 
2154 
2073 
264 
77 
74 
8 8 
2 
3 
32 
38 
86 
34 
176 
■ 7 5 
176 
514 
7 '.· 3 
'56 
235 
9 30 
2846 
1567 
1279 
1279 
1246 
23B 
219 
19 
598 
164 
191 
Januar — Dezember 1978 Import 
192 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8501.88 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
Mengen 
EUR 9 
89 
52 
1747 
1419 
328 
295 
292 
31 
Deutschland France Italia 
2 70 4 
52 
479 288 39 
404 184 33 
74 104 6 
74 104 6 
74 104 5 
1000 kg 
Nederland 
13 
275 
260 
15 
13 
13 
Belg.­Lux. 
237 
201 
36 
11 
11 
25 
8501.89 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
880 
2327 
85 
' 013 
902 
¡52 
¡38 
125 
' 002 
279 
53 
340 
750 
39 
32 
67 
95 
210 
73 
66 
9325 
5498 
3827 
3266 
3399 
541 
42 
32 
403 51 
487 1810 2 
85 
256 
5B2 301 
97 2 
6B7 
75C 
39 
32 
67 
53 
2445 2957 364 
1556 2207 311 
889 750 53 
793 750 53 
6B7 53 
65 
22 
32 
28 
39 
. 831 
42 
192 
67 
125 
S3 
aa 42 
426 
86 
25 
95 
66 
701 
515 
186 
26 
25 
161 
8501.71 TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, MAX. 16 KVA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
330 
402 
1046 
3818 
246 
637 
17 
9 7 
13 
65 
5? 
¡35 
'34 
560 
83 
9 
66 
9 5 
574 
236 
3 
2 ; 
49 
36 
283 
155 
3 " 3 
9877 
6640 
3239 
2 4 3 4 
' 3 7 7 
56? 
¡77 
147 20 
150 87 22 
112 178 109 
970 133 
148 13 
60 51 4 
12 
39 1 
4 1 
22 13 5 
3 
87 6 20 
87 29 
199 203 88 
30 35 1 
9 
18 28 
82 
174 31 5 
78 
2 
44 
1 
94 18 
22 47 
59 133 
1890 1865 407 
855 1312 287 
1034 654 121 
805 343 120 
402 252 113 
129 182 
100 29 
48 
129 
1427 
39 
382 
43 
4 
2 
34 
12 
3 
145 
il 
13 
65 
4 
1 
5 
47 
2 
22 
2466 
2067 
399 
14 6 
201 
30 
2 ' 
8601.76 TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, > I 6 KVA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
73? 
7 5 
95 
5B 8 
18 22 21 
19 3 2 
1 4 
2 
31 
511 
100 8 
26 
35 
1 
9 
3 
2 
2 CC 
7 
12 
6 
2 
20 
46 
37 
1951 
1608 
343 
259 
214 
84 
67 
7 
UK 
91 
84 
7 
3 
I 
4 
1 
19 
138 
2 
2 1 C 
31 
433 
isa 275 
2 
2 
2 73 
2C 
124 
9 
106 
71 
16 
' 12 
• 2 
• 5 
13 
25 
1 
254 
149 
19 
102 
39 
34 
1002 
344 
658 
555 
47 
95 
9 
24 
2 
3 3 
Ireland 
8 
6 
2 
2 
14 
125 
139 
14 
125 
125 
125 
8 
2 
1 
3 
2 
101 
1 
1 
9 
34 
12 
173 
117 
56 
10 
1 
46 
61 
9 
3 
Quantités 
Danmark 
330 
247 
84 
84 
84 
670 
123 
977 
154 
170 
2094 
670 
1424 
1424 
1424 
2 
3 
29 
211 
1 
4 
3 
73 
14 
? 
1 
■ 5 
4 
1 
? 
323 
250 
74 
54 
4 7 
1 
18 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8501.68 
036 SUISSE 651 3 565 
038 AUTRICHE 137 137 
042 ESPAGNE 138 
1000 M O N D E 5210 1328 1106 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3481 1045 336 
1011 EXTRA CE (EUR 9] 1728 283 771 
1020 CLASSE 1 1608 283 771 
1021 A E L E 1417 283 770 
1030 CLASSE 2 105 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
138 
227 
79 
148 
148 
10 
Nederland 
79 
788 
692 
95 
5 G 
79 
Belg.­.Luu 
601 
443 
158 
63 
G'. 
96 
8501.69 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE I0000 KVA 
001 FRANCE 3034 1097 
002 BELGIQUE­LUXBG 8054 1451 6438 
003 PAYS­BAS 277 277 
004 R F D'ALLEMAGNE 3583 
005 ITALIE 3741 2507 1180 
006 ROYAUME­UNI 658 517 
007 IRLANDE 301 
028 NORVEGE 313 
030 SUEDE 3531 
032 FINLANDE 703 
036 SUISSE 151 
038 AUTRICHE 4073 3498 
042 ESPAGNE 1650 1650 
052 TUROUIE 274 274 
062 TCHECOSLOVAQUIE 102 102 
400 ETATS­UNIS 312 305 
484 VENEZUELA 305 
528 ARGENTINE 1130 
632 ARABIE SAOUDITE 221 
740 HONG­KONG 195 
1000 M O N D E 32831 9616 9786 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 19665 5332 8136 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13168 4284 1650 
1020 CLASSE 1 11005 4077 1650 
1021 A E L E 8770 3498 
1030 CLASSE 2 2062 106 
1031 ACP 130 59 
1040 CLASSE 3 102 102 
177 
70 
817 
12 
15 Í 
2 
1178 
1026 
153 
153 
151 
l 4 5 
102 
218 
123 
687 
247 
341 
218 
7­8 
123 
176C 
431 
171 
30E 
196 
2B77 
2206 
671 
171 
1 71 
50C 
8501.71 TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE, M A X . I6 KVA 
001 FRANCE 3840 2527 
002 BELGIQUE­LUXBG 3474 1727 622 
003 PAYS­BAS 11792 1161 1552 
004 R F D'ALLEMAGNE 23787 6958 
005 ITALIE 1889 1290 68 
006 ROYAUME­UNI 5348 1271 444 
007 IRLANDE 335 15 267 
008 DANEMARK 1280 665 18 
02B NORVEGE 301 84 28 
030 SUEDE 1132 386 422 
032 FINLANDE 213 16 1 
036 SUISSE 3917 3134 151 
038 AUTRICHE 824 647 B5 
040 PORTUGAL 5259 1118 1262 
042 ESPAGNE 637 350 149 
050 GRECE 105 105 
060 POLOGNE 218 149 41 
064 HONGRIE 274 263 
400 ETATS­UNIS 11171 4972 892 
404 CANADA 689 386 1 
624 ISRAEL 213 165 16 
701 MALAYSIA 267 
706 SINGAPOUR 222 189 2 
728 COREE DU SUD 103 13 
732 JAPON 4223 1950 244 
736 TAI­WAN 1037 130 211 
740 HONG­KONG 1323 328 583 
1000 M O N D E 84237 23155 14091 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 51744 8657 9929 
1011 EXTRACE IEUR­9) 32492 14498 4162 
1020 CLASSE 1 28694 13223 3282 
1021 A E L E 11645 5386 1948 
1030 CLASSE 2 3253 855 834 
1040 CLASSE 3 547 422 46 
8601.75 TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE 
001 FRANCE 1147 350 
002 BELGIQUE­LUXBG 442 122 87 
003 PAYS­BAS 535 87 43 
105 
178 
1717 
680 
31 
4 
7 
24 
191 
1 
571 
7 
178 
4 
1 
3703 
2719 
984 
"78 
787 
5 
' 
2B1 
822 
9 5 7 7 
292 
2818 
450 
60 
50 
121 
175 
42 
929 
84 
1 1 
2209 
17 
4 
23 
319 
39 
99 
18463 
14240 
4222 
4020 
1347 
172 
30 
­ IQUIDE. > I 6 KVA 
6 0 
",/ 32 
64 
6 
231 
583C 
4931 
103 
223 
7 
1 
5' 
3 
48 
1C 
­ 0 7 ­
36 
.'G? 
14 
4 
1 
176 
405 
176 
13613 
11326 
2287 
1700 
687 
57' 
42 
UK 
2 
368 
277 
91 
84 
33 
7 
51 
54 
301 
1 1 
5 
1130 
98 
1756 
407 
1348 
15 
1 1 
1333 
71 
644 
104 
949 
795 
120 
48 
127 
17 
36 
14 
188 
35 
304 
2 
3 
2399 
269 
Β 
263 
4 
2 
148B 
250 
1 1 1 
8278 
2788 
5492 
4784 
589 
6 8' 
23 
1 ' 0 
6 
292 
Ireland 
15 
12 
3 
3 
27 
288 
315 
27 
288 
783 
288 
32 
β 
18 
20 
12 
4"1 
6 
6 
2 
2 
2 
154 
2 
81 
3 
26 
860 
584 
276 
IG'· 
9 
107 
238 
56 
15 
Valeurs 
Danmark 
777 
598 
179 
179 
179 
2284 
302 
3360 
415 
357 
6717 
2284 
4433 
4 4 3 3 
4 4 3 3 
20 
17 
565 
B26 
4 
'G 
''G 
14! ) 
58 
78 
1 
/ 
21 
105 
ι 
41, 
? 
2074 
1503 
571 
538 
386 
8 25 
2 
8 
24 
­ Dezember 19 78 I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belç­Lux 
004 
005 
003 
00/ 
030 
032 
036 
042 
(534 
400 
404 
8501.75 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1050 
124 
3 ¡IO 
16 
82 
160 
210 
23 
24 
367 
23 
2880 
1894 
989 
9 0 6 
4 35 
5 3 
27 
50 
21 
309 
169 
140 
129 
55 
10 
380 
25 
2 9 
140 
17 
658 
467 
191 
189 
141 
224 
223 
12 
1 60 
1 1 
49 
265 
229 
36 
1 
8501.79 DROSSELSPULEN. NICHT FUER ENTLADUNGSLAMPEN. UND SELFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
060 
202 
400 
4 04 
706 
723 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
POLEN 
K A N A R I S C H E INSELN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
21 
8501.84 SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
028 
030 
032 
042 
4O0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
60 
73 
194 
148 
106 
51 
8 
436 
140 
69 
120 
1432 
638 
797 
798 
6 5 3 
16 
2 
119 
283 
140 
GS 
622 
174 
448 
448 
373 
5 
64 
76 
16 
197 
103 
' •4 
78 
13 
13 
8501.88 STROMRICHTER, AUSGEN. SCHWEISSSTROMRICHTER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
566 
243 
361 
2582 
382 
1047 
36 
■33 
262 
20 
150 
136 
25a 
373 
139 
126 
449 
66 
31 
3 
37 
250 
137 
114 
114 
39 
29 
136 
B26 
23 
366 
274 
28 
425 
384 
40 
10 
90 
87 
80 
232 
24 
37 
363 
245 
118 
58 
18 
35 
24 
147 
411 
513 
41 
1G5 
•18 
13 
22 
269 
351 
410 
74 7 
22 
54 
3,8 
4 
304 
43 
15 
8 
8.­1 
4 8 
137 
3381 
1350 
2033 
1741 
131? 
224 
69 
21 
7 
11 
6 
2 
8 
2 
79 
273 
10 
13 
20 
15 
4 
35 
13 
3 
35 
20 
45 
675 
75 
600 
495 
366 
87 
19 
6 
7 5 
148 
13 
5 
3 
6 
117 
41 
17 
2 
4 
17 
17 
17 
1 
6 
' 3B 
486 
200 
286 
227 
'513 
42 
18 
1 
27 
10 
3 
1B5 
7 
15 
33 
'6 
1 
ι 
9 
1 
347 
42 
305 
262 
194 
12 
32 
112 
49 
1 1 
7 
25 
2 
1 
20 
62 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
324 
221 
103 
101 
87 
3 
226 
227 
4 
15 
1 
14 
26 
234 
3 
12 
13 
24 
828 
500 
329 
290 
2 7 5 
37 
6 
1 IG 
14 
3 
145 
1 
15 
102 
27 
5 
28 
482 
148 
334 
785 
149 
39 
20 
3 
37 
34 
84 
518 
46 
2B4 
274 
15 
3 
3 
3 
22B 
228 
771 
155 
96 
59 
59 
53 
103 
3 
100 
99 
99 
15 
178 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lu 
8501.76 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
/ ■ ! ' , . : 
471 
2232 
204 
307 
76 5 
1624 
126 
108 
2 6 1 3 
1 5 1 
18857 
12969 
5 6 9 0 
5 3 4 3 
?-·.■■! 7 
2 3 4 
1 1 5 
760 
179 
50 7 
131 
1871 
1001 
B70 
8G8 
337 
63 
3213 
103 
1 135 
138 
14 
8 7 8 
90 
576 
5 
8342 
4724 
1819 
16,07 
897 
15 
3 
433 
21 
2 
20 
177 
5 
1931 
706 
1225 
1221 
211 
19.9 
31 
143 
5 
163 
13 
62 
1 
1313 
1049 
264 
263 
186 
1 
2484 
57 
19 
1 
3 
7G 
156 
14 
243 
2 
3407 
2958 
449 
447 
1B0 
2 
750 
18 
18 
8 
8 
108 
257 
6 
1854 
1244 
610 
364 
80 
'37 
108 
77 
6 
5 2 3 
3 
? 
23 
5 
1068 
1020 
49 
34 
6 
14 
2 
8501.79 BOBINES DE REACTANCE, SF POUR TUBES A DECHARGE, ET SELFS 
001 
GG? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
030 
08 7 
0,36 
038 
040 
042 
046 
OGG 
7 0 7 
■100 
404 
706 
728 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
POLOGNE 
ILES CANARIES 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
776 
6443 
7237 
7377 
626 
¡215 
2244 
352 
295 
5 7 5 
77G5 
2961 
1909 
305 
1313 
227 
119 
G8 7G 
367 
562 
10? 
2550 
1298 
4369 
52980 
28118 
26861 
19955' 
8386 
6577 
330 
336 
3246 
89 
225 
171 
217 
'6 0 
45 
5 
998 
2007 
202 
246 
492 
'. 55 
; 13 
2054 
99 
517 
76 
1651 
753 
1703 
15816 
4464 
11352 
7930 
3263 
3184 
235 
35 
23 
G 5 '1 
' 14 
107 
14 
40 
132 
528 
97 
12 
26 
175 
29 
735 
124 
14 8 
72 
702 
7279 
4417 
2861 
2018 
809 
311 
32 
531 
93 
26 
197 
116 
2899 
813 
2085 
1682 
715 
347 
58 
107 
3075 
454 
122 
99 
695 
273 
54 6 
166 
270 
17 
155 
6445 
4787 
1658 
13 76 
1048 
?60 
191 
5520 
2437 
40 
?60 
959 
73 
4 
2 
'75 
'47 
1526 
3 
' 77 
116 
946 
12641 
9470 
3170 
70 3 6 
187 1 
1071 
1 
8501.84 CONVERTISSEURS STATIQUES CONÇUS POUR LA SOUDURE, SANS 
DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
001 
00? 
003 
004 
0 05 
OGG 
028 
G 35 
08 8 
042 
4 G G 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
242 
483 
983 
421 
392 
261 
114 
2141 
682 
384 
594 
2807 
4083 
4077 
3070 
191 
2 
1117 
681 
384 
56 
3132 
788 
2344 
2342 
1902 
8 5 
157 
4 0 
172 
5 
898 
424 
474 
474 
352 
74 
74 
5 
429 
2 4 0 
9 
174 
10 
131 
255 
1276 
858 
418 
4 16 
150 
8501.88 CONVERTISSEURS STATIQUES, AUTRES QUE POUR LA SOUDURE 
G G ', FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
8928 
6206 
6187 
35835 
4406 
1 1804 
503 
7 007 
4023 
342 
2096 
2025 
4172 
223 
278 
822 
598 
6402 
1440 
2329 
145 
716 
1137 
66 
127 
10946 
6 96 
775 
4645 
10597 
'36 
2669 
214 
100 
5 
542 
500 
42 
1322 
1292 
2279 
344 
1016 
'G 
33 
351 
161 
38 
65 
3 8 
33 
214 
2 
330 
3084 
17 
2 
497 
62 
747 
5917 
800 
5117 
4 3 5 ' 
3 98 
­,64 
2 
■15 
24 
241 
127 
114 
1 '4 
50 
1526 
313 
1768 
3565 
378 
124 
27 
29 
517 
435 
82 
5 
G" 
26 
2 
62 
8 
667 
121 
6 
107 
'G" 
5 5 6 
871 
267 
604 
604 
4 4 ' 
36 5 
364 
17 
135 
162 
112 
1466 
930 
536 
526 
414 
5 
'04 
485 
606 
603 
591 
119 
16 
297 
1984 
75 
255 
193 
Januar — Dezember 1978 Import 
194 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
023 
030 
032 
036 
033 
042 
04 6 
064 
063 
400 
404 
624 
(¡32 
701 
732 
736 
740 
8 5 0 1 . 8 8 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
15 
213 
loe 
204 
246 
¡•02 
13 
78 
14 
'083 
63 
16 
7 
215 
6 6 
0 8 
8 6 6 3 
5 3 3 4 
3 3 2 8 
3 0 7 9 
785 
1.35 
65 
2 
4 3 
7 0 
194 
84 8 
15 
14 
3 7 6 
6 7 
76 
32 
22 
2 6 2 3 
8 5 3 
1789 
¡673 
3 0 8 
6 8 
29 
27 
17 
1 
7 
19 
7 
B71 
727 
143 
122 
45 
6 1 
2 5 
8 0 
3 
15 
8 6 7 
6 2 0 
2 4 7 
2 2 3 
9 9 
2 4 
23 
35 
31 
1 7 9 6 
1 4 1 6 
3 8 0 
3 5 7 
6 8 
2 3 
6 7 4 
5 7 1 
1 0 3 
95 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
770 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8501.91 TEII 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLANO 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E D E M REP 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
ISRAEL 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
INTRA­EG (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
I L E F U E R G E N E R A T O R E N , M O T O R E N U N D R O T I E R E N D E U M F O R M E R 
6 5 5 6 
3 4 6 3 
999 
? 9 1 9 
3 0 5 2 
11106 
7 4 0 
4 7 8 8 
27 
5 6 ' 
127 
'356 
7035 
6 
7 1 0 
2 1 4 8 
34 
144 
8 8 
701 
3 9" 
137 
175 
5.5 53 
34 6 
76 
5 6 
376 
26 
5 8 5 1 6 
3 8 6 1 9 
17901 
1 6 1 5 0 
91 10 
3 3 4 
39 
'415 
3 2 9 4 
4 6 5 
651 
521 
3 7 9 3 
75 
4 2 4 6 
7 
177 
3 0 
921 
6 9 5 6 
191 
12 4 3 
27 
41 
4 0 
284 
132 
6 7 7 
1 
1 
313 
2 4 2 1 3 
1 3 0 4 4 
1 1 1 7 0 
10543 
8 0 8 9 
126 
16 
503 
3533 
E 
2 1 4 8 
2 0 6 8 
1531 
141 
4 3 2 
1 
92 
109 
3 
4 4 7 
2 
41 
3 
4 
1 
7 
340 
35 
15 
9 9 5 0 
8 8 4 9 
1101 
1017 
205 
35 
1 
49 
50? 
3 
1 2 0 
2 
• ' " 5 
3 
B77 
9 5 
1 4 1 0 
18 
2 5 ? 
5 5 
3 
5 9 1 
1 
1 70 
2 5 
' 9 3 
1 0 4 7 
103 
3 4 7 
T E I L E F U E R T R A N S F O R M A T O R E N U N D S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N 
0 0 ' 
1)07 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
005 
0 0 / 
()().". 1)3 3 
1)3(1 
037 
Ol· 
0 3 H 
Ü4G 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
37ΘΟ ieo6 
8 4 2 
6 5 4 9 
64 3 
¡ 5 7 5 
4 0 
2 6 
2 2 
71 7 
6 7 
5 ; c 
98 
35 
' 6 3 3 
8 4 4 
3 3 7 
5 6 6 
4 5 7 
3 
8 2 
5 1 5 
92 
3 3 5 
1 1 2 
9 9 1 
6 2 
3 3 7 
2 2 7 
7 0 3 505 5 
2 
5 3 
1 5 2 1 
56 
6 
1 2 9 9 
7 7 1 
5 2 9 
4 5 9 
H O 
3 7 
3 2 
1 0 4 9 
9 2 
8 2 
1 8 6 2 
3 3 7 
133 
91 
7 
5 G 
91 
72 
67 
5 
1 6 8 
1 0 9 1 
2 4 4 
2 3 0 8 
1 0 2 4 
1285 
■ 'GG 
131 
30 
6 
106 
3 6 2 0 
2 6 7 7 
9 4 3 
30 : 
73 
31 
2 
'G? 
3231 
2 8 6 3 
3 6 9 
3 4 5 
26 
■ 
1 
3 3 
5 6 7 4 
3 6 6 4 
2011 
'875­
5 2 ' 
101 
13 
30 
26 
454 
75 
6 5 6 
5 
16 
3 4 
4 5 
166 
117 
4 3 
3 0 
1 1 9 4 
5 5 1 
6 4 3 
6 4 3 
5 8 
2 8 
3 6 7 
2 5 9 
1 0 8 
1 0 7 
3 7 
4 5 
7 3 5 
1 9 1 
6 
6 3 2 6 
5 9 4 7 
379 
75 5 
56 1 
IO 
■ 
175 
8 9 
10 
■ ■ 3 
1 
2 2 5 
3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 3 2 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 5 0 1 . 8 8 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 7 
4 1 1 ' 
2 28 
6 7 3 7 
1 0 7 0 7 
2 3 8 8 
403 
336 
6 1 4 
2 7 2 2 5 
1053 
137 
21· 
1 7 ' 
3 B 2 ' 
3 9 2 
484 
1 3 5 7 9 8 
7 5 8 7 3 
5 9 9 2 6 
5 7 2 7 8 
2 2 2 0 3 
1726 
9 2 ' 
67 
715 
8 
3 6 6 6 
1 0 0 2 3 
2 1 0 5 
5 
177 
591 
9 9 5 2 
720 
21 
1 3 4 6 
2 1 6 
155 
4 3 1 3 0 
1 3 1 5 8 
2 9 9 7 1 
2 8 6 7 4 
1 4 4 9 2 
5 2 7 
770 
4 
3 7 0 
6 7 3 
4 9 
3 8 
40 
19 
1778 
6 
1 
704 
49 
57 
1 5 7 2 8 
1 2 4 5 2 
3 2 7 5 
3 0 7 3 
1096 
131 
72 
9 7 9 
4 3 3 
6 0 
3 1 6 
1 
5 3 8 
1 4 8 
1 1 5 
3 0 0 
7206 
96 
6 4 0 
192 
5 
58 
18 
4 4 6 
2 
256 
163 
226 
24 
17 
2 
13 
5 3 1 8 
146 
94 
829 
3 
5 7 
7 9 3 9 
3041 
4 8 9 8 
4 6 7 4 
1476 
2 2 0 
4 
261 
21 
153 
2 8 7 3 7 
1 9 4 0 8 
9 3 2 9 
5 06 4 
1 0 6 3 
361 
4 
P6 
27 
24 
7 6 9 5 
6 2 6 3 
1 4 3 3 
1374 
741 
53 
4 
71 
1044 
66 
29 
15921 
8 0 2 9 
7 8 9 2 
7 3 1 9 
7 4 0 
5 0 7 
66 
8 5 0 1 . 9 1 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R G E N E R A T R I C E S , M O T E U R S E T 
C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S 
00' 
003 
003 
004 
005 
00G 
007 
00 5 
08 3 
033 
03G 
033 
040 
042 
048 
050 
058 
CGC 
ce? 
064 
066 
3 30 
330 
400 
404 
412 
G ? 4 
733 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ISRAEL 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
8 5 0 1 . 9 3 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R T R A N S F O R M A T E U R S , B O B I N E S D E 
R E A C T A N C E E T S E L F S 
0 0 1 
0 0 2 
ce­· 
004 
005 
006 
CC 7 
GC 3 
028 
C 38 
03? 
036 
038 
040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
1 2 2 
2 1 
199 
1 8 4 3 
3 6 3 
5 
1008 
7 7 6 
2 3 2 
211 
53 
21 
5 6 4 2 
2 7 4 6 
2 6 9 6 
2 B 8 9 
2 5 4 2 
6 
16B7B 
1 0 0 7 3 
6 4 4 5 
5 0 9 2 0 
8 2 0 6 
15153 
2551 
8 0 1 5 
310 
4 0 5 4 
616 
1 1986 
14403 
584 
3 9 2 6 
6 4 9 4 
174 
277 
15c 
1775 
6 56 
144 
2 7 3 
3 0 7 
1929? 
31 10 
146 
32? 
1673 
2 0 3 
1 9 0 2 1 1 
1 1 8 2 1 5 
7 1 9 9 7 
6 6 9 6 4 
3 1 9 5 4 
1950 
187 
50 7 1 
6 3 9 3 
991 
2 7 4 5 
1651 
4 0 4 7 
5 1 5 
4 9 9 2 
4 9 
5 6 7 
336 
6 2 B B 
14044 
1 0 9 3 
4 0 6 5 
151 
61 
4 8 
64 8 
130 
2 
4 3 3 6 
36 
8 0 
6 
771 
1 
5 4 3 0 2 
2 1 3 3 4 
3 2 9 6 8 
3 1 7 3 7 
2 1 2 7 8 
3 3 0 
2 2 
9 0 ' 
7 4 5 3 
2 8 8 
17174 
4 7 7 3 
7 3 5 9 
384 
1767 
33 
4 2 3 
1 
1 4 3 8 
3 8 
2 3 5 5 
8 
7 1 
4 
7 
2 
5 
3241 
2 
269 
2 9 8 
4 2 9 8 2 
3 4 8 8 7 
8 2 7 6 
7835 
1927 
34 7 
1 
34 
1 2 5 4 
44 
139 
3 7 4 7 
963 
135 
15 
42 
101 
6 0 2 
19 
1 
3 2 
2 3 8 9 
4 
"8 
23 
19 
3 
30 
605 
1 
50 
8 
1 0 4 9 6 
6 2 8 7 
4 2 0 9 
3 8 6 4 
765 
'30 
31 
1 6 4 
1562 
667 
9 6 7 0 
90 
104 5 
3 
2 2 5 
9 
115 
1 
1299 
5 6 
3 0 6 
18 
21 
1 
8 75 
1 
1 
1171 
3 
124 
1 1 
1 7 4 4 5 
1 3 2 8 8 
4 1 5 7 
500 3 
1489 
'51 
20 
"57 
3 8 7 7 
2 1 8 6 
4 4 2 9 
6 4 4 
658 
921 
29 
3 1 
134 
1 
170 
14 
61 
1 
38 
14 
2 
2 8 7 7 
2 
25 
1 6 1 0 8 
1 2 7 3 7 
3371 
3 3 l 6 
3 4 9 
1 
1 
64 
3 4 2 5 
6 6 4 
1000 
1 1048 
844 
5 6 4 
9 7 6 
8 3 
1316 
208 
1709 
212 
581 
72 
2 
1" 
16 
50 
3 
5 
? 7 5 
299 
5 5 8 9 
3065 
2 
4 1 7 
202 
3 3 1 7 0 
1 8 5 6 0 
1 4 6 1 0 
13613 
4 ' ! ! 
9 2 5 
10'. 
72 
2 7 4 
9 
14 
8 0 7 
107 
1375 
21 
70 
51 
2 
2 
1266 
1 1 
3 
4 0 1 4 
2 6 0 7 
1407 
1405 
121 
2 
9 3 
2 0 5 
73 
4 0 4 5 
97 
4 lu3 
9 
6 3 
1328 
76 
435 
10 
2 
6 
1 1 
68 
5 
719 
1 
1 
717 
2 
45 
1 1 7 1 4 
8 7 1 5 
2 9 9 9 
2 1 9 2 
1914 
1 1 
7 
7 8 6 
1 2 B 2 5 
3 3 2 9 
1 2 0 4 3 
2 7 1 4 2 
1 101 
3 6 4 8 
5 2 5 
160 
158 
8 5 5 
125 
2605 
1326 
263 
7 6 5 7 
6 6 ' 
4 4 6 4 
650 
6 8 4 
24 
' C 
17 
282 
4 
1234 
' '25 
39 
1491 
24 76 
7 5 5 6 
139 
974 
1 
'38 
2 
3 2 0 
4 
2 7 5 8 
19 
2 1 4 7 
4 06 7 
4 5 2 
39 
36 
7 86 
9 
126 
1 1 0 2 
'23 
7 9 6 2 
25 
23Θ 
91 
3 
17 
8 6 
'31 
7 
9 7 6 
416 
4 3 5 7 
3 7 
376 
12 
2 
7 
104 
9 
1 1 1 
5 5 3 
lé OC 
2 2 8 3 
3 2 
7 6 0 
35 
58 
38 
72 
5Θ 
8 
83 
9 
190 
6 6 7 
15 
6 
431 
3 
2 
2 
8 
7'? 
9 2 
2 7 3 
80? 
3 
4 3" 
7 
38 
273 
45 
15 
1 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8501.93 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
?63 
410 
199 
297 
3 7­1 
2 
192 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A E G [EUR 91 
KLASSE I 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 5 0 1 . 9 5 T E I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 8 7 1 5 
1 5 3 6 5 
3 3 6 0 
2 3 7 0 
1 7 4 6 
6 6 
9 1 3 
5 5 1 8 
3 9 0 6 
1 8 1 2 
1 0 2 7 
7 0 0 
β 
6 7 9 
1 0 M R I C H T E R 
6 2 5 
7 3 
2 8 
3 0 7 
3 8 
9 1 
44 
157 
3 5 
•12 
9 1 
2 70 
1 8 4 1 
1 1 7 4 
6 7 0 
6 4 3 
2 7 6 
4 5 8 
5 
6 
4 
8 
1 1 
■12 
6 3 
11 
6 2 0 
4 8 3 
1 3 7 
135 
5 4 
2 4 2 6 
1 8 3 8 
5 8 8 
4 8 2 
9 8 
1 
124 
9 
1 6 
44 
10 
β 
1 5 
17 
2 3 9 
3 5 7 
8 7 
2 7 0 
2 7 0 
15 
13 
1 
41 
19 
176 
2 
214 
202 
I? 
9 
62 
48 
234 
232 
2 
2 
8502 
8502.11 
ELEKTROMAGNETE; DAUERMAGNETE: MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICH­
TUNGEN; ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREMSEN; 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER NICHT, AUS METALLEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8502.19 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
157Θ 
7 4 0 
2 5 2 
3 5 8 
4 6 
11 
77 
31 
4 5 
3 0 3 
4 9 9 
1 4 8 0 
6 2 1 7 
3 7 8 2 
2 4 3 8 
1 8 5 7 
1 4 0 
5 0 3 
7 5 
Γ Ε . V O R M / 1 
3 2 1 0 
S 
1 1 4 9 
1 8 2 1 
4 6 6 
7 7 3 
7 6 
1 9 4 8 
141 
6 7 
4 3 5 
1 0 0 8 5 
7 3 8 3 
2 7 0 0 
6 4 7 
6 1 
97 
2 3 
9 3 
B l 
2 0 
1 
17 
18 
2 
3 0 3 
8 1 4 
4 3 6 
3 7 8 
3 4 4 
2 3 
4 
3 0 
G N E T 
3 6 
6 9 7 
6 5 
17 
4 
9 2 9 
6 7 
1 7 1 
2 0 0 7 
8 1 9 
1 1 8 8 
2 4 1 
4 
17 
5 
30 
31 
' 0 3 
2 6 3 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 3 
2 
3 0 
B 1 4 
1 8 1 4 
9 0 3 
9 1 2 
6 5 " 
6 
319 
204 
116 
112 
2 
122 
1483 
1448 
37 
DAUERMAGNETE. V AGNETISIERT ODER NICHT. NICHT AUS METALL 
70 
41 1 
351 
87 
13 
941 
871 
70 
67 
13 
1 
6 6 
4 3 4 
2 1 
5 
8 6 9 
3 
I B 
9 8 4 
0 7 8 
9 0 7 
2 6 
5 
10 
8 3 8 
5 5 3 
2 
31 
8 2 
8 9 
4 1 5 3 
3 9 4 7 
2 0 6 
1 3 8 
2 4 
6 6 
31 
65 
149 
143 
19 
2 
1 4 5 5 
1 0 6 8 
3 9 7 
1 8 3 
1 4 1 
4 2 
1 9 2 
4 
1 
4 3 1 7 
4 0 9 0 
2 2 8 
2 2 6 
1 2 
1 
4 
5 
2 4 7 5 
2 3 9 0 
6 4 
7 7 
6 7 
7 
6 6 
5 4 
3 2 
1 
1 5 5 3 
1 2 5 5 
2 9 8 
2 7 2 
1 1 8 
8 
1 8 
2 
1? 
22 
32 
151 
3 
296 
94 
203 
¡'oo 
187 
1 1 1 
206 
23 
9 
6 7 
4 5 5 
1002 
350 
652 
¡58 
6 
494 
2 
¡ 5 0 
631 
3 7 3 
257 
105 
2 
Ireland Danmark 
23B 
213 
25 
25 
13 
13 
39 
30 
7 3 3 
6 1 5 
1 1 8 
1 0 6 
2 
10 
6 
4 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CI ASSF 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 9 6 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
26 
116 
403 
283 
200 
197 
•55 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8501.93 
042 ESPAGNE 
D56 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
,1185 
483 
420 
626 
3299 
75 I 
187/ 
108 
77080 
61171 
15889 
14016 
5329 
336 
1536 
30'. 
36 
833 
20078 
14610 
6468 
4617 
2702 
24 
827 
167 
1 10 
160 
696 
6 
GG8 
6 
14976 
12637 
2339 
7047 
624 
16 
277 
406 
293 
l / 
11314 
9483 
1831 
l 3 ? 3 
956 
ΙΟΙ 
4 0/ 
/l 
12692 
9540 
3162 
3080 
244 
72 
2 
133 
6554 
6175 
379 
35* 
121 
24 
985 
780 
7344 
5428 
1916 
1797 
357 
95 
24 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CONVERTISSEURS STATIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1955 
1438 
410 
703 3 
197 
/Ol 
1586 
269 
1G75 
977 
1404 
1009 
13895 
8855 
7040 
6963 
4476 
I249 
91 
2 0 9 
29 
10 
703 
961 
1.301 
328 
5181 
1778 
3403 
33G8 
1701 
205 
612 
673 
1 
874 
11/0 
6 7 8 
3 10 
12 
311 
30 
1336 
133 
62 
2 9 
1 78 
9 B 0 
6 4 4 
3 3 6 
8 13 
1 0 4 
8 
9 9 
2 0 0 7 
1 8 1 1 
1 9 6 
1 9 6 
8 3 
2 9 1 
4 
1 4 0 
4 
12 
7 
7 9 7 
7 6 5 
3 2 
,10 
17 
166 
7 1 
1 3 6 3 
? 5 9 
1 2 4 
3 
2 
? 1 6 
2 5 3 1 
5 2 3 
2 0 0 8 
' 9 9 6 
■ 7 54 
8502 ELECTROAIMANTS: A I M A N T S PERMANENTS: DISPOSITIFS MAGNET.DE 
FIXATION; ACCOUPLEMENTS.EMBRAYAGES.VARIATEURS DE VITESSE ET 
FREINS ELECTROMAGNETIQUES; TETES DE LEVAGE ELECTROMAGNET. 
8502.11 A I M A N T S PERMANENTS. MAGNETISES OU NON, METALLIQUES 
001 
OD Ì 
004 
006 
005 
076 
030 
036 
040 
064 
4 00 
"¡64 
732 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 
.16 
81 
1 1 
3 
4 9 
1 8 8 
1 2 1 
6 7 
6 5 
1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 0 2 . 1 9 A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
U N I O N SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 7 1 
3 1 6 
3 5 5 
3 5 1 
5 4 
2 4 3 1 
1 9 8 2 
4 4 9 
4 4)1 
3 7 1 
2 
3 
13 
2 
2 
70 7 
443 
255 
189 
189 
139 
4 4 3 8 
3 4 5 1 
4G8G 
7 9 4 
5 2 8 5 
1 0 1 
1 1 4 
168 3 
2 4 9 
5 6 0 
3 7 2 5 
1 0 7 
6 5 3 B 
3 2 1 9 1 
1 8 8 1 4 
1 3 3 7 7 
1 2 5 5 5 
1 9 6 4 
2 2 3 
6 0 1 
7 I A N E N T 
9 1 0 2 
1 4 2 
3 2 6 5 
9 5 2 9 
1 1 6 7 
3 7 5 6 
6 3 2 
1 5 7 4 
1 7 2 3 
1 76 
2 4 3 6 
3 3 4 2 7 
2 7 0 0 5 
6 4 2 0 
4 5 3 2 
7 4 7 
7 3 ¡ 
2 2 5 7 
4 7 0 
2 5 5 
1 1 3 7 
1 
3 
8 3 4 
3 
4 2 4 
4 9 4 
31 
2 6 2 5 
8 6 6 3 
4 1 6 1 
4 4 9 2 
4 0 0 7 
8 7 1 
4 8 
4 3 8 
5 2 
1 1 8 8 
3 6 1 
71 1 
5 
1 1 
13 
4 0 8 
3 3 5 
2 6 9 9 
1 8 1 5 
8 8 4 
7 5.7 
1 8 
8 7 
1 1 2 9 
1 1 7 
1 4 8 4 
7 2 
131 
3 3 3 
131 
164 
9 
2 3 9 4 
6 9 4 2 
2 8 2 4 
3 1 1 8 
2 9 5 2 
1 4 0 
11 
155 
5. M A G N E T I S E S O U N O N . N O N 
2 5 2 
2 
1 3 7 3 
1 9 1 
¡(19 
6 1 
8 5 0 
2 8 8 
5 9 2 
3 8 4 8 
2 0 3 4 
1 8 1 4 
9 2 4 
6 2 
3 2 
1 0 7 
166 
2 0 3 5 
6 8 0 
■ 103 
4 2 1 
3 9 0 
2 2 9 
5 4 6 1 
4 3 1 3 
1 1 4 7 
' ' 5 0 
4 2 7 
6 
2 4 2 3 
1 
3 0 9 
1 6 9 6 
1 3 2 
6 6 
6 0 0 
6 8 
1 
1 13 
5 3 4 2 
4 4 6 0 
8 8 2 
2 5 8 
7 5 
2 0 
1 8 1 
1 0 4 0 
21 
" ■ 6 5 
3 
2 2 
3 9 2 
9 9 5 
2 5 
5 6 
4 7 6 8 
3 2 3 1 
1 5 3 5 
1 5 0 8 
4 2 1 
78 
M E T A L L I Q U E S 
5 5 7 9 
2 6 
4 7 7 8 
9 
¡ 3 4 7 
3 8 
1 2 2 
1 7 5 
1 1 7 2 
1 4 0 0 1 
1 2 3 7 3 
1 6 2 7 
¡ 4 1 1 
9 5 
7 1 7 
3 0 3 
2 0 5 2 
3 2 8 
7 0 
1 3 1 3 
6 
14 
2 8 6 
4 3 3 5 
4 0 1 6 
3 1 9 
3 1 6 
6 
3 
5 4 4 
2 2 1 
4 0 4 
2 
16 
2 1 
Gl 
1 2 8 0 
1 1 8 8 
9 1 
9 1 
3 
5 2 0 
eoe 
1 7 6 
2 4 
2 
2 
2 0 5 
1 2 0 6 
4 2 
26 5 
3 1 0 9 
1 3 8 0 
1 7 2 9 
1 6 6 1 
2 0 9 
4 8 
1Θ7 
5 
1G53 
4 6 8 
7 4 
3 8 
1 2 4 
3 2 7 
135 
2 5 1 9 
1 8 2 0 
7 0 0 
5 6 4 
4 4 
5 
17 
3 
2 7 6 
2 
91 
2 3 
4 1 3 
2 9 8 
1 1 5 
: 15 
2 
7 5 
1 1 
5 
2 5 0 
1 1 
3 5 1 
3 4 0 
11 
11 
3 1 
! 56 
4 6 5 
1 1 3 
5131 
95 
8 0 
1 1 4 
5 
3 5 1 
5 2 8 
2 2 7 4 
1 0 8 9 
1 1 8 5 
1 1 7 9 
3 9 7 
1 
5 
4 2 
1 
1 7 0 
1 
1 1 7 
8 
1 8 
8 4 
6 2 5 
4 7 7 
1 4 8 
1 4 3 
4 1 
1 
195 
Januar — Dezember 1978 Import 
196 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
8502.19 
1040 KLASSE 3 
8502.30 
1966 930 1 871 
ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN. GETRIEBE UND BREMSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
GGG 
030 
036 
033 
043 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8602.50 EL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
00! 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
035 
036 
042 
0­13 
060 
400 
706 
733 
740 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8502.70 ELE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
539 
10 
21 
489 
1 14 
123 
17 
149 
17 
706 
G20 
278 
3099 
1281 
1818 
1807 
190 
ETISC 
192 
131 
451 
412 
40 
40 
213 
3 
17 
2 6 
56 
6 
132 
10 
57 
366 
241 
1133 
317 
815 
81 1 
147 
HE HEBEKOEPFE 
53 
126 
117 
9 
9 
3 
1 
90 
54 
β 
5 
5 
643 
84 
ia 
909 
153 
756 
756 
10 
10 
25 
25 
150 
2 
93 
7 
1 
2 
3 
4 
47 
2 
320 
253 
67 
67 
6 
21 
22 
21 
1 
1 
5 
1 
146 
1 
18 
1 
24 
1 1 
206 
170 
36 
.5 
1 
5 7 
62 
59 
3 
3 
34 
2 
53 
1 
19 
l 
6 
2 
8 
127 
109 
19 
18 
7 
137 
28 
166 
166 
132 
1 
1 
68 
33 
2 
3 
4 
82 
5 
332 
234 
98 
97 
9 
6 
31 
6 
25 
25 
2 
3 
10 
5 
5 
l 
1 
1 
KTROMAGNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
799 
812 
'087 
31 
3' 
764 
12B 
16 
24 
38 
401 
6 
434 
27 
4948 
3547 
1402 
1322 
427 
36 
4 3 
748 
799 
5 
5 
1 71 
118 
11 
3 
37 
5 
713 
25 
2 6 2 9 
2 0 3 2 
597 
56' 
7 95 
3? 
4 
21 
I B I 
25 
1Ü0 
401 
349 
97 
2 
160 
4 2 3 
351 
72 
36 
¡70 
3 
24 
255 
183 
72 
119 
112 
7 
8503 
8503.10 
PRIMAERELEMENTE UND PRIMAERBATTERIEN 
PRIMAERELEMENTE UND PRIMAERBATTERIEN 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 • 
007 
0 0 5 
0 ? 8 
5,3 5 
0 3 5 
05? 
0 4 7 
050 
130 
400 
624 
664 
72B 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIFN 
GRIECHENLAND 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
INDIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
954 1 
12583 
3589 
1 1036 
1714 
5730 
397 
335 
23 
■5 6 8 
230 
' 4 4 
590 
'353 
2122 
2482 
30 
5 33 
3C5 
2879 
3 6 1 0 
'03' 
1514 
' 730 
7 9 3 
75 
1 
5 
' 4 ­5 
124 
1 153 
557 
1278 
3 5 
197 
158 
70 7 
'957 
"(1 
'956 
72 
224 
' '3 
3076 
'3 70 
334 
1835 
199 
7 5 
1 1 1 7 
6304 
3472 
327 
2503 
276 
20 
' 3 
' 4 0 
■ "G 
48 
63 
34 
242 
32 
3 
55 
'76 
2 
970 
395 
575 
570 
60 
■4 05 
1 101 
121 1 
9 
128 
226 
22 
14 
? 
292 
3 
181 
530 
" 4 4 
■ 96 
3360 
74 
397 
70 
2 
"5 
¡0 
19 
■ ' 5 5 
267 
7 5 
314 
? 
" 1 
31 
3 
3 
8? 
2 
1742 
2 
3 0 
1 
117 
94 
4 ' e 
3 6 ' 
200 
2 
1040 CLASSE 3 
ACCOUPLEMENTS. EMBRAYAGES, VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS 
ELECTROMAGNETIQUES 
001 
0G2 
003 
004 
005 
006 
030 
03G 
036 
042 
400 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8502.50 TE 
001 FRANCE 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
B502.70 El 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
001 
00,3 
004 
005 
006 
008 
C5G 
G 56 
0,38 
042 
04 8 
000 
400 
7GG 
733 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4305 
1 18 
215 
8967 
695 
1241 
297 
2410 
428 
1421 
6511 
1206 
28122 
15591 
12530 
12433 
3204 
1549 
34 
119 
148 
588 
65 
19S4 
166 
128 
2 2 6 0 
918 
8081 
2475 
5606 
5586 
2220 
36 
14 
2243 
405 
74 
51 
170 
4 
1258 
724 
HO 
5082 
2786 
2295 
2288 
227 
iGE E L E C T R O M A G N E T I Q U E S 
557 
988 
2121 
1881 
241 
239 
105 
271 
468 
399 
68 
68 
05 
78 
190 
177 
14 
14 
1 
9.34 
23 
5 
2044 
67 
88 
64 
94 
7 6 
108? 
6 
4472 
3107 
1364 
1364 
251 
2 
356 
370 
35B 
13 
1,3 
57 
15 
2134 
4 
207 
23 
4 
5 2 8 
171 
3246 
2417 
829 
327 
27 
270 
297 
280 
18 
18 
5 
NTS; DISPOSITIFS M A G N E T I Q U E S DE FIXATION 
3465 
1971 
8260 
1992 
4857 
1 96 
7)0 
2424 
1691 
1 16 
157 
173 
3994 
193 
1510 
125 
32253 
20844 
11408 
10743 
4874 
426 
?3.3 
16B3 
1139 
1463 
2161 
83 
69 
1229 
15/8 
e 35 
4 3 
778 
198 
833 
I 14 
11483 
65E0 
4934 
4551 
2891 
320 
64 
226 
700? 
566 
1 I ¡G 
257 
??■: 
24 
21 
75 
341 
2 
4713 
3744 
969 
876 
509 
93 
753 
59 
2136 
741 
13 
1 1 
142 
56 
48 
2 
6(1 
168 
45 
4253 
3707 
546 
475 
209 
71 
410 
1439 
31 
302 
2 
239 
26 
3 
619 
61 
3162 
2198 
955 
954 
269 
l 
l 130 
56 
7 5.1 
20 
144 
15 
104 
5 
9 
165 
2414 
2109 
306 
306 
124 
265 
143 
416 
412 
3 
2 
152 
152 
593 
"1 
267 
41 
5 
48 
3 
5 
1286 
1183 
103 
97 
41 
5 
55 1 
9 
13 
1340 
116 
24 
6 3 
155 
¡640 
25 
3887 
2032 
1856 
1807 
23G 
3 
33 
137 
50 
87 
86 
3 
38 3 
8 06 
1601 
93 
92 
98 
723 
12 
38 
120 
1997 
509 
5 
6085 
2402 
3683 
35 7 6 
839 
¡00 
8 
8503 
8503.10 
PILES ELECTRIQUES 
PILES ELECTRIQUES 
001 
OG? 
CC 5 
034 
00: 
COG 
007 
5 55 
535 
0 50 
C 36 
056 
042 
550 
5 30 
46G 
G 3 4 
664 
72B 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
3 3 
2 
87 
60 
27 
12 
12 
15 
143 
6 
306 
276 
3 0 
3 
8 
430 
2 
113 
52 
13 
8 5 3 
6 0 5 
24B 
346 
117 
231 
193 
38 
3 8 
31 
30 
175 
44Θ 
5 
127 
97b 
786 
22784 
45255 
10718 
2246S 
306S 
20156 
58E 
2949 
117 
3517 
6419 
42C 
829 
2366 
2044 
27500 
• 4 7 
241 
266 
9650 
9488 
6173 
3956 
1729 
4701 
322 
12 
16 
'825 
381 
2238 
546 
7 7 31 
83 
192 
194 
2484 
8510 
521 
5517 
347 
2416 
1 
462 
3 35 
1922 
636 
14 
49 
8 7 3 5 
6 
13 
3691 
5938 
3998 
'048 
31 68 
2047 
'6 9 
5 
575 
'8: 
77 
·;,.,· 
Β 
3295 
15421 
4272 
755 
60 7 8 
B17 
5 5 
1 
578 
1 
7 
4 
7987 
67 
■653 
3384 
3338 
3150 
34 
649 
667 
1 
27 
363 
3 
32 
2186 
4 
580 
651 
8656 
'005 
5756 
176 
587 
599 
29 
78 
55 6 
8? 
2 
1449 
4698 
2 
26 
982 
2 
6 
196 
21 
3181 
3 
71 
23 
­:3 3 
20 
32 
26 
2491 
654 
63 6 
28 
1133 
6 
3 0 8 4 
467 
6 
ι 
383 
36 
¡G 
' 185 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
671 
1319 
255 
­103 
3 15 
59486 13615 
45424 8302 
14062 5213 
11392 3999 
1771 276 
2576 1164 
40 
71, 
6092 
4426 
1665 
1519 
18 
125 
7317 
6789 
527 
228 
7 
299 
14404 
13005 
1400 
1770 
41 
164 
"O 
(? 
4679 
4076 
602 
534 
39 
6 4 
8503.90 ERSATZ. UND EINZELTEILE FUER PRIMAERELEMENTE UND BATTERIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04? 
048 
060 
068 
390 
400 
404 
732 
738 
304 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8504 ELE 
8504.11 STA 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
TAIWAN 
NEUSEELAND 
134 
119 
368 
279 
75 
95 l 
733 
26 
36 
2752 
2604 
150 
¡38 
76 
254 
25 
480 
448 
32 
32 
338 
3 2 6 
12 
7 
168 
164 
■13 
3 
G 8(1 
5 8(1 
1482 
1437 
45 
KTRISCHE AKKUMULATOREN 
RTERBATTERIEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN VON FAHRZEUGEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
6925 
12772 
4275 
17630 
4977 
3679 
2 96 
2030 
868 
3067 
643 
644 
9046 
5030 
5579 
427 
1556 
364 
1983 
¡385 
549 
317 
89 
83178 
52582 
30594 
28192 
13316 
402 
2000 
1527 
3435 
816 
505 
794 
74 G 
409 
1 
583 
6300 
20 
2084 
3 
7 
708 
54 
Ι4Θ 
21 
17779 
719b 
10584 
10553 
7533 
22 
4533 
1138 
5133 
3 70/ 
326 
15 
8 1 
54 
20 
493 
3979 
312B 
45 
3 
76 
50 
22787 
14933 
7853 
7 7 93 
566 
52 
3 
2130 
102 
2003 
30 
3 
208 
385 
9 
65 
363 
52 
61 
5935 
4271 
1664 
1230 
223 
17 
416 
781 
2374 
4140 
126 
258 
23 
178 
133 
30 
3 
57 
32 
10226 
8009 
2217 
1375 
1762 
32 
311 
452 
34 
335, 
9448 
8281 
1187 
1 ­84 
551 
8504.19 BLEI A K K U M U L A T O R E N . AUSGEN. STARTERBATTERIEN FUER VERB 
N U N G S M O T O R E N V O N F A H R Z E U G E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
068 
400 
732 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
633 
¡454 
325 
1549 
64 
4905 
98 
470 
4 3 
768 
.362 
84 
631 
610 
73 
2160 
9048 
293 
368 
107 
21 
¡219 
51 
71 
35 
499 
1 
18 
63 
103 
5 
3356 
2558 
214 
80 
494 
1 1 
1­123 
12 
1 
3 
4 
358 
6 
56 
59 
33 
2759 
2239 
156 
282 
74 
13 
12 
3 
216 
217 
185 
5 
776 
131 
515 
13 
14 9 5 
6 
6 
14 
60 
17 
12 
8 
2604 
2474 
l l 7 
208 
3 
898 
839 
I l I 
416 
255 
9088 
5972 
3115 
2447 
4 i 
665 
3 2 
17 
7 
60 
5 
178 
132 
­K' 
15 
1364 
2769 
3275 
94 
417 
342 
1110 
1826 
221 
2452 
198 
281 
431 
3 32 
465 
2 
491 
1 17 
169 
791 
336 
935 
'215 
108 
191 
89 
11912 
8518 
5393 
4177 
1.583 
256 
960 
1 13 
76 
2 
86 G 
2 
242 
230 
21 
1298 
487 
5B 
58 
13 10 
3 5 
2030 
1981 
49 
284 
56 
368 
290 
1894 
1B33 
62 
67 
31 
6 
2497 
1019 
1478 
1388 
1318 
90 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
33 
25 
780 
176 
18 
200 
19 
271 
3061 
1414 
1647 
1342 
179? 
8 
297 
101 
30 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1690 
3 18 7 
351 
187199 
127986 
59214 
53388 
10484 
5734 
1041 
' 168 
44077 
26370 
17708 
14922 
2334 
2 7 5 4 
1 1 / 
' GG 
27437 
17773 
9664 
9339 
2158 
303 
86 
486 
19667 
16358 
3309 
2736 
580 
573 
41322 
30587 
10734 
10341 
654 
378 
71 
36 
14487 
11143 
3346 
ι ? ? ? 
396 
ι ■ ¡ 
8 5 0 3 9 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR PILES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
04 2 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
542 
298 
421 
1 197 
127 
4 6 4 0 
1823 
169 
691 
10125 
8995 
1130 
1059 
142 
6 9.­. 
169 
25 
1328 
1124 
204 
204 
5 
¡8? 
40 
149 
54 
223 
701 
648 
53 
53 
7 ' 
1 
42 
134 
65 
364 
21 
37 
78 
511 
429 
B2 
82 
236 
216 
6 
4157 
1253 
35 
5951 
5908 
43 
40 
351 
27009 
17431 
9679 
8??'". 
706 
'5 3'". 
106 
¡0? 
174 
9 
5 00 
1221 
580 
641 
68" 
8504 
8504.11 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
ACCUMULATEURS POUR DEMARRAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES 
001 
00 2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 7 6 
030 
0,3 3 
036 
0.3 8 
042 
048 
CGC 
06.3 
380 
400 
404 
732 
736 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI­WAN 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8504.19 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES AU PLOMB, AUTRES QUE POUR 
DEMARRAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
003 
030 
056 
0 5 6 
04 8 
063 
4 00 
7 33 
736 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
3901 
3408 
492 
464 
93 
27 
1 0 1 
147 
142 
98 
104 
9299 
4916 
4383 
4134 
3 5 6 3 
249 
33 
33 
26 
9352 
17455 
5919 
29553 
5896 
5765 
5287 
1222 
2883 
1007 
13874 
4931 
6157 
635 
13G3 
3557 
136 1 
1738 
669 
18404 
77849 
40755 
38030 
19878 
815 
18 08 
2031 
5021 
3'G 
1298 
498 
1375 
5 G 5 
501 
908 
10021 
29 
278? 
4 
/ 
955 
3? 
444 
51 
26593 
10433 
16180 
16086 
1 1795 
63 
11 
5987 
1724 
8727 
3849 
663 
16 
127 
75 
24 
613 
3639 
2986 
2 
144 
7 
76 5 
89 
28936 
21092 
7844 
7 75 1 
713 
92 
2 
2771 
120 
4475 
54 
38 
18 
16 
338 
¡04 7 
1.3 
67 
70? 
216 
233 
1 
9634 
7459 
2175 
¡36; 
372 
25 
269 
1169 
2977 
6391 
199 
536 
486 
67: 
60/ 
23 
1387 
2 
34 
?I5 
93 
63 
4 
'4'i 
70 
1 5 1 1 6 
1 1 7 B R 
3358 
2979 
2743 
70 
80S 
1965 
3675 
5571 
122 
505 
524 
154 
55 3 
46 
342 
286 
26 
122 
4 
13904 
12382 
1542 
15.37 
713 
4 
1 
1392 
2 6 4 3 
261 
3 3 3 8 
369 
27 
526 
5 < 9 
5 
6 55 
226 
824 
440 
1660 
430 
403 
148 
18541 
9091 
7450 
5890 
1804 
510 
'CGC 
3 
5 8 7 3 
12 
33 
3148 
92 
54 
33 
5 
­003 
?G3 
1357 
2545 
691 
4646 
154 
9458 
194 
980 
276 
1747 
417 
114 
2532 
2754 
162 
28237 
19063 
628 
1448 
237 
54 
2204 
97 
179 
150 
1346 
2 
17 
372 
520 
21 
7289 
4688 
317 
159 
1067 
38 
2 6 4 5 
21 
10 
105 
10 
4 0/ 
25 
294 
195 
50 
5264 
4145 
'05 
29 
229 
76 
65 
12 
330 
1 
854 
800 
14 
2571 
443 
294 
619 
1419 
38 
3345 
17 
15 
1 
20 
72 
52 
59 
21 
5996 
5733 
124 
242 
419 
8 
739 
27 
42 
3 
36 
5 
36 
94 
1774 
1564 
¡36 
'46' 
29 
511 
5 
838 
1074 
43 
4378 
1859 
3 
9 
536 
3 
102 
■ 59 
725 
562 
66 
3 
242 
89 
197 
Januar — Dezember 1978 Import 
198 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
060 
400 
4 12 
624 
706 
73? 
740 
E X T R A ­ E G IEUR­9] 
KLASSE I 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8604.30 AK) 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
ISRAEL 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3113 
2938 
1322 
88 
87 
798 
773 
606 
5 
30 
EN. A N D E R E AL 
1880 
164 
239 
1361 
357 
755 
38 
663 
42 
150 
29 
105 
547 
8 
32 
178 
204 
4 
6782 
4818 
1967 
1612 
793 
247 
109 
439 
91 
30 
64 
175 
4 
734 
10 
60 
123 
145 
70 
1445 
803 
643 
4 96 
304 
146 
521 
48? 
33 
6 
IO 
21 
121 
14 
310 
β 
6 4 5 
637 
331 
15 
19 
609 
482 
127 
117 
52 
8 
58 
1 
25 
608 
405 
203 
157 
130 
60 
3 5 
IO 
60 
I 0.3 
47 
105 
163 
1 
4 5 
I23 
7 
7 
2 
7 1 6 
3 6 8 
348 
340 
209 
9 
59 
33 
43 
835 
50 
1 1 
6 
810 
785 
301 
25 
1 143 
57 
135 
647 
131 
12 
12 
97 
177 
566 
457 
110 
l IO 
68 
2578 
2097 
481 
341 
69 
8504.51 SCHEIDERISEPARATORENIAUS HOLZ 
00? BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
8604.53 PLA" 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
l 02 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
043 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8504.57 TEII 
PLA 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9] 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
ILE FUER AKKUMULATOREN. AUSGEN. SCHEIDER AUS HOLZ UND 
678 
970 
2129 
4043 
4258 
3641 
157 
664 
758 
4105 
74 
4.6C 
337 
22585 
15980 
6804 
6469 
5 54 1 
160 
478 
6 8.3 
1613 
4 3 
53 
94 
337 
3 6 8 ' 
2 
133 
6277 
3028 
3249 
3240 
31 14 
335 
¡33 
974 
1566 
5¡3 
55 
1 
¡71 
123 
49 
53 
3717 
3314 
402 
3 3 6 
.'­'δ 
55 
48 
¡ 3 
398 
9 
5 
¡ 0 7 
25 
"0 
¡0 
4 0 3 
5 
299 
¡3 
35 
24 
193 
! 136 
1 107 
438 
28 
1 
.3 3 
10" 
180 
42 
7 3 
796 
54 6 
19 
8 
33 
711 
528 
182 
'82 
151 
'96 
9 
5 
1126 
818 
308 
272 
?58 
7 
4 
1 
3105 
2952 
153 
153 
15? 
71 1 
6 
366 
337 
3198 
1778 
1423 
1392 
751 
'0 
78 
78 
55 
10 
3 
132 
113 
3 3 
816 
B49 
848 
1 
128 
9 3 
36 
32 
21 
3 
284 
243 
41 
AKKUr 
570 
1 16 
1750 
397 
76 
763 
3427 
3001 
429 
407 
4 00 
52 
52 
/IULATOREN 
156 
6 
3 
46 
1 10 
412 
203 
209 
308 
204 
33 
3 
4 
24 
90 
54 
37 
31 
31 
659 
96 
770 
660 
111 
96 
:)6 
6 8 
108 
335 
163 
25 
12 
630 
593 
37 
3 7 
8 6 
79 
79 
2 
131 
213 
213 
15 
2 
12 
344 
336 
1 
13 
646 
631 
16 
ie 
14 
88 
86 
67 
67 
67 
50 
22 
29 
3 
416 
156 
8 
599 
580 
19 
19 
19 
42 
333 
88 
2236 
374 
64 
368 
6 
3602 
2718 
888 
62G 
8 ' 8 
8504.19 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8504.30 Al 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
Cl AS.SF 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
043 
060 
­100 
413 
63­1 
706 
733 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8504.51 Si 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
8 5 0 4 . 5 3 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9174 
8802 
3066 
241 
132 
2621 
2570 
1677 
22 
30 
JRS. A U T R E S QU'AU 
13485 
287 
599 
5992 
935 
4095 
471 
3104 
746 
406 
140 
164 
1220B 
217 
441 
6682 
3707 
1 16 
54261 
25900 
28359 
20490 
4333 
7579 
7R3 
4180 
140 
168 
168 
1096 
133 
1383 
308 
163 
36.38 
4 
5774 
179.3 
2 
18944 
5949 
12995 
7198 
1760 
5797 
1119 
1036 
175 
66 
27 
P L O M B 
23 
107 
1797 
21 1 
14 76 
53 
342 
217 
80 
293 
8 
78 
35 
1 
70 
4897 
3188 
1728 
¡536 
66 6 
192 
2127 
2064 
397 
60 
3 
17.37 
4 
5 
1042 
571 
2 
21 1 
141 
31 
19 
1456 
37 
355 
37? 
395 
8437 
3355 
3081 
2244 
389 
7 33 
43 
EN BOIS P O U R A C C U M U L A T E U R S 
176 
129 
582 
528 
55 
176 
207 
207 
R A C C U M U L A T E U R S 
846 
?03 
3666 
690 
305 
472 
6818 
5641 
977 
947 
884 
279 
16 
20 
3 35 
307 
953 
388 
565 
564 
518 
1 
61 
41 
8 
22 
161 
118 
43 
41 
40 
36 
36 
36 
1417 
179 
1619 
1421 
198 
181 
1 79 
264 
160 
4 9 
32 
72 
1771 
20 
610 
1 16 
454 
15 
819 
16 
130 
2 
2339 
167 
13 
9 9 
38 
6073 
2435 
3638 
3407 
967 
?30 
126 
184 
.193 
288 
60 
39 
1118 
1019 
99 
9 9 
99 
209 
206 
71 
3 
933 
46 
829 
92 
6/ 
10 
233 
34 
12 
2 
1092 
1 
38 
3382 
1977 
1405 
1404 
269 
1 
2 
98 
98 
23 
6G0 
630 
619 
10 
2518 
2488 
533 
52 
5255 
95 
208 
1383 
34 3 
196 
59 
23 
54 
56 
145 
3 1 5 7 
2 
321 
655 
6 
12281 
7514 
4767 
4137 
184 
396 
2.33 
2 
51 
26 
26 
414 
2 
777 
2 
14 
1289 
1261 
29 
29 
15 
163 
163 
107 
2 
51 
36 
2 
292 
2 
17 
18 
42 
461 
384 
77 
77 
17 
17 
89 
89 
71 
71 
71 
153 
147 
112 
8 
164 
3 
14 
795 
3 
13 9 
15? 
7 
10 
214 
5 
1 
167 
90 
1786 
1118 
Ü68 
487 
182 
174 
7 
72 
101 
72 
29 
4 
5 
4 6 11 
270 
1 1 
777 
744 
33 
8 3 
33 
8504.57 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUMULATEURS, AUTRES QUE 
SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
043 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1C20 
¡071 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1440 
2613 
2928 
10203 
6399 
11907 
371 
2172 
1768 
5600 
636 
1.35? 
416 
40227 
27881 
12345 
121 10 
9582 
1,3') 
274 
617 3 
813 
3 5 8 G 
79 
1 19 
597 
68 3 
3575 
4 
383 
10149 
4954 
5194 
5100 
4872 
14 
1074 
1 1 G 
2620 
1 .13 1 
370 
15.3 
14 
.3 6,3 
122 
4 «i 3 
383 
7472 
6214 
1258 
1242 
494 
16 
114 
311 
19 
923 
28 
14 
7 18 
36 
1;) 
1 16 
126 
2536 
1409 
1126 
l 170 
847 
5 
7.30 
24 
719 
23 
766 
78 
8(1 
34 
¡58 
42 
18 
1838 
1285 
353 
322 
281 
6 
432 
1732 
? 4 7 3 
723 
102 
4 
¡0; 
169 
5 
2 
'.'. 
6759 
5466 
293 
293 
276 
1 
371 
196 
74 
2648 
935 
63 
36 
37? 
1243 
5 
G CG 
416 
7180 
4297 
2883 
2759 
1652 
98 
2 
63 
685 
5 
744 
740 
5 
5 
19 
35 
72 
867 
1.16 
2388 
602 
' IG 
.'..'.G 
1 
14 
4750 
3516 
1234 
1195 
U B O 
i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux. 
8 6 0 6 
8 5 0 6 . 1 0 
H A N D G E F U E H R T E E L E K T R O W E R K Z E U G E M I T E I N G E B A U T E M E L E K T R O M O T O R 
H A N D B O H R M A S C H I N E N A L L E R A R T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
043 
048 
400 
508 
73? 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
J A P A N 
T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K L A S S E S 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
043 
048 
068 
400 
404 
733 
736 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1030 
1040 
8 5 0 5 . 3 0 U N I V 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A - E G IEUR-9 ] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 5 0 5 . 5 0 E L E K 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 8 0 
2 9 
3 8 7 
1 7 4 9 
1 0 0 
4 5 6 
29 
. ¡ 6 9 0 
11 
10 
5 8 
2 8 6 
2 8 
3 8 4 
76 
7 4 7 8 
2 9 8 4 
4 4 9 4 
4 3 6 5 
3 6 3 2 
1 0 6 
2 4 
R W E N D 
6 1 
5 7 3 
1 1 7 8 
5 4 7 
5 6 1 
14 
6 5 
3 1 6 
15 
16 
1 3 1 
5 3 4 
197 
4 / 2 
3 2 
4 7 8 9 
2 9 4 4 
1 8 4 6 
1 6 2 3 
3 9 0 
91 
133 
3 2 
16 
1 7 9 
5 4 
4 0 
4 
1 9 4 7 
6 
6 4 
2 8 
6 0 
2 4 3 2 
3 2 3 
2 1 0 9 
2 0 8 0 
1 9 5 6 
2 9 
J A R E E L E K 
13 
22 
3 7 7 
3 55 
1 
61 
1 B 6 
2 
1 3 1 
2 
1 8 0 
3 2 
1 4 5 9 
8 0 7 
6 5 1 
4 3 9 
2 5 5 
8 2 
1 3 1 
1 
7 6 
7 7 0 
6 
3 3 
1 
9 0 7 
10 
2 8 
1 2 5 
4 
1 9 2 0 
8 3 4 
1 0 8 6 
1 0 7 6 
9 0 8 
4 
6 
T R O W E 
4 0 7 
9 2 
19 
2 2 
3 
3 
6 0 
1 
6 0 7 
5 4 0 
6 7 
6.6 
3 
1 
E U G E F U E R D I E B E A R B E I T 
32 
5 3 
34 
1 2 6 
4 9 
7 7 
9 
3 
16 
4 
1 2 
17 
10 
8 
3 8 
19 
1 9 
5 4 
11 
2 
19 
19 
13 
3 4 1 
366 
357 
9 
96 
2 
3 3 9 
5 4 
8 7 
1 
1 3 1 2 
7 4 2 
5 7 0 
6G5 
3 4 7 
1 
51 
5 0 
3 3 
3 
13 
1 6 4 
3 
6 3 9 
4 2 2 
2 1 7 
3 1 6 
3 4 
. '00 
4 
9 5 
7 2 7 
5 5 2 
1 7 5 
O l 
9 5 
¡ 5 5 
13 
5 3 
6 0 5 
4 2 0 
1B5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 0 5 . 7 1 E L E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
E L K T R O W E R K Z E U G E F U E R H O L Z - O D E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
147 
47 
224 
2133 
436 
963 
30 
26 
947 
87 
46 
824 
69 
1869 
7922 
3979 
3944 
3876 
980 
51 
: · I 
79 
13 
585 
253 
374 
10 
160 
2 
2 0 8 
2 6 1 
9 4 7 
9 3 1 
2 7 5 
14 
2 3 7 4 
1 3 3 3 
1 0 4 1 
1 0 0 6 
1 6 9 
3 5 
9 
117 
351 
1029 
213 
817 
309 
4 0 8 
31 
134 
368 
1110 
676 
433 
432 
14 
1 
77 
484 
37 
1 13 
1 
IG!) 
967 
740 
228 
227 
526 
148 
378 
376 
15 
42 
182 
142 
197 
284 
1052 
339 
714 
709 
77' 
7 
2 8 
6 
4 4 
1 0 
3 4 
3 4 
1 
3 
3 
4 
: ; 
9 
7 
2 
2 
2 
4 
6 
1 2 
3 
9 
9 
5? 
67 
159 
5 7 
137 
539 
180 
359 
359 
8 
112 
101 
32 
2 
70 
2 
1 
28 
109 
331 
185 
146 
140 
133 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8 5 0 5 
8 5 0 6 . 1 0 
O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S E L E C T R O M A G N E T . P. E M P L O I A L A M A I N 
P E R C E U S E S D E T O U S G E N R E S 
ooi 
003 
003 
00-1 
(]()', 
OGG 
080 
036 
038 
042 
0 4 8 
400 
6 08 
732 
738 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
J A P O N 
T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 3 2 
4 6 ' 
4 3 1 8 
2 5 8 B 9 
1 0 4 6 
5079 
1 9 6 
6 3 4 4 6 
1 0 9 
' 16 
6 3 9 
3 4 6 3 
4 4 0 
3 6 0 1 
1 3 2 
1 1 0 7 1 1 
3 9 3 2 5 
7 1 3 8 5 
7 0 6 4 7 
6 3 7 9 3 
5 9 7 
' 4 5 
4 2 7 
3 1 7 
2 0 8 6 
6 6 7 
6 6 8 
15 
3 7 4 3 8 
13 
1 1 0 3 
4 4 0 
66 1 
4 3 7 0 7 
4 1 0 4 
3 9 6 0 3 
3 9 1 4 0 
3 7 4 7 5 
462 
2 
10461 
38 
58 3 
1 3 1 7 
6 
2 6 6 1 1 
1 1 7 8 9 
1 4 8 2 2 
14797 
13179 
4 0 
2 
2 8 
5 0 8 
1 2 1 2 
1 0 0 
4 3 
4 9 
?4 
2 2 1 
1 3 0 
8 7 3 4 
144 
8 0 4 
9 
5 5 9 6 
9 6 
2 2 
5 9 0 
5 8 9 
2 0 2 3 
1 7 8 8 
2 3 4 
2 3 3 
1 4 3 
7 0 
0 0 1 
0 0 3 
1)04 
GG6 
GGG 
0011 
031) 
0 3 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 0 8 
41)1) 
4 0 4 
7 3 ? 
/ 3 G 
8 6 0 5 . 3 0 C 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S D ' E M P L O I U N I V E R S E L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
596 
6349 
15092 
4 606 
4 7 ' 3 
1 19 
580 
6449 
191 
76 7 
707 
3225 
970 
1060 
170 
47830 
30977 
18654 
15749 
7 064 
1 8 1 
714 
170 
765 
7858 
2791 
34 
552 
4081 
27 
707 
26 
1823 
168 
13841 
6247 
7395 
6519 
4 64 4 
168 
707 
8505.50 M A C H I N E S A C O U P E R LES TISSUS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
2 
1 
1 
1 
8 
4 2 
2 9 7 
2 5 
1 2 0 
? 
6 1 
1 
32 
4 
6 0 4 
4 9 2 
1 1 2 
1 0 7 
G " 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
8 6 0 6 . 7 1 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
753 
1 140 
367 
2486 
933 
1555 
1G55 
715 
52 
297 
22 
275 
2 7 6 
4645 
1468 
145 
237 
2 
1 
605 
9 
7246 
6505 
741 
7 5 3 -," 
4 7 3 
249 
141 
451 
409 
409 
163 
5096 
18 
2 
5 
35 
S 
6 5 
84 
5281 
197 
197 
195 
576 
103 
937 
248 
689 
689 
17656 
10043 
7613 
7 5G8 
5713 
10 
35 
3852 
381 
548 
1 
5 
538 
36 
705 
9 30 
40 
5674 
3914 
1780 
' 755 
545 
1 
3 
12 
54 
40 
1397 
826 
3325 
32 
857 
2137 
3 
8 5 
8816 
6438 
2378 
2211 
2142 
93 
74 
3 3 
6 7 "7 
3195 
128 
327 
12 
2 
236 
23 
5764 
4601 
1162 
1 160 
241 
2 
153 
101 
52 
6? 
O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S P O U R T R A V A I L D U B O I S E T D E S M E T A U X 
¡570 
620 
2357 
29498 
3178 
7298 
147 
30B 
16530 
865 
124 
7287 
379 
15235 
86829 
44534 
41096 
40873 
16976 
122 
'009 
16 
971 
174 
579 
92 
¡5 
5480 
777 
124 
3728 
1 
2427 
15554 
2842 
12712 
12623 
5564 
76 
3 2 
7 
1696 
600 
6224 
3 
482 
2397 
23434 11650 
13760 2449 
9674 9201 
9638 9129 
2914 6267 
34 
76 
56 
9573 
¡625 
2530 
2 
105 
2810 
26 
'604 
5093 
65 
48 
5985 
350 
1 164 
10 
16 
2G5 
16 
248 
62 
2759 
11000 
7622 
3378 
3371 
337 
155 
793 
7603 
8 GO 
786 
40 
3 
629 
30 
' 342 
11770 
9679 
2091 
2086 
639 
2 
149 
1221 
139 
1 1 
6076 
1893 
4182 
4166 
2655 
17 
113 
493 
2241 
890 
6 3 
23 
1420 
703 
870 
2094 
9168 
3820 
5347 
5327 
1444 
20 
9 
50 
33 
104 
14 
746 
58? 
828 
312 
1268 
4423 
1935 
2488 
2488 
75 
849 
8 
105 
128 
2 
294 
54B 
497 
51 
50 
30 
657 
313 
1574 
6 
406 
29 
? 5 3 1 
1 1 0 7 
9 6 2 
1 4 5 
1 3 3 
1 13 
4 7 1 6 
2 3 0 8 
2 4 0 8 
2 3 9 9 
25 7 3 
113 
112 
30 
22 
2? 
7? 
396 
70? 
982 
8 4 6 
7 7 3 
7 4 
3 3 
41 
6 9 5 2 
5 4 7 4 
1 4 7 8 
1 4 7 0 
1 1 8 9 
199 
Januar — Dezember 1978 Import 
200 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8505.75 ELEKTROWERKZEUGE. NICHT IN 8505.10 BIS 71 ENTHALTEN 
OOl 
002 
003 
004 
005 
GGG 
030 
G 3, G 
(14 2 
4 00 
4 0 4 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
101 
28 
229 
1730 
267 
407 
49 
431 
71 
8 7 / 
56 
333 
21 
4587 
2771 
1794 
1731 
488 
50 
74 
2 
29 
42 
216 
123 
796 
158 
91 
1 
543 
102 
440 
439 
??5 
126 
3 
1722 
1132 
590 
583 
158 
38 
3 
45 
453 
33 
41 
15 
648 
555 
93 
7? 
9 
15 
001 
IIII7 
1)08 
004 
003 
1)06 
()?6 
080 
5925 
1)38 
ri4­> 
(143 
OGG 
401) 
/33 
8605.90 ERS 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
ATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTROWERKZEUGE 
401 
131 
374 
1665 
143 
538 
15 
25 
336 
71 
78 
109 
16 
301 
573 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4828 
3259 
1570 
1518 
443 
30 
31 
3 
95 
54 
91 
4 
302 
62 
65 
13 
138 
957 
470 
487 
486 
3 6 9 
2 
101 
7 89 
27 
176 
26 
2 
2 
33 
47 
1207 
1098 
111 
110 
28 
16 
11 
56 
399 
302 
97 
75 
8 
160 
13 
17 
2 
'37 
54 
2 
566 
291 
274 
274 
30 
343 
2? 
24 
3 
131 
238 
992 
575 
417 
414 
43 
37 
241 
58 
100 
542 
460 
82 
71 
214 
15 
6 5 
477 
427 
51 
49 
8506 
8506.10 
ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE MIT E1NGEB. ELEKTROMOTOR 
STAUBSAUGER 
001 
002 
003 
004 
0G5 
OGG 
00? 
006 
0 30 
0 3 6 
043 
058 
06 0 
063 
065 
400 
404 
706 
732 
7 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8506.30 BOHNERGERAETE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
72 
13 
410 
119 
291 
25 
5 
136 
19 
.1t 
90 
661 
284 
378 
353 
7353 
245 
2725 
331 1 
1441 
5399 
35 
1258 
669 
271 
651 
I860 
658 
373 
62 
' 785 
77 
464 
3 55 
497 
24818 
16799 
8015 
4 ¡Ol 
1154 
981 
2953 
431 
38 
948 
34 
141 
603 
1839 
35 
151 
131 
36 
31 
65 
34 5 
2 
381 
355 
140 
5221 
3589 
1632 
965 
297 
52 1 
■4G 
50 
13 
21 
1780 
'057 
499 
1090 
319 
69 
257 
856 
81 
48 
G 76 
6 6 
3 
12 
94 
6897 
4427 
2470 
'408 
386 
97 
9C5 
14 
687 
1 1 
7? 
749 
616 
I3 
137 
3 
2 
25 
9 
77 
42 
36 
2464 
2128 
336 
865 
141 
36 
34 
¡e 
3 
134 
168 
8 9 5 
55 
304 
589 
15 
26 
205 
1 19 
4 
181 
94 
B 
14 
74 
2895 
2149 
746 
368 
42 
7 4 
8 04 
■ ι 
431 
411 
46 3 
I 73 
582 
459 
67 
14 
124 
592 
1 
18 
52 
13 
'5 
3417 
2516 
900 
270 
82 
'9 
611 
63 
4 
300 
2 
2! 1 
196 
108 
35 
52 
3 3 
¡3 
3 
124 
496 
7 
6 3 
5 36 
1 
50 
50 
131 
2358 
798 
1559 
e 5 c 
76 
211 
689 
8 7 ? 
4 
36 
34 
2 
6 
31 
37 
3 5 
37? 
110 
681 
561 
120 
9 
25 
35 
3 ' 
8 5 0 5 . 7 5 OUTILS ET MACHINES­OUTILS. NON REPR. SOUS 8505.10 A 71 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
404 
732 
740 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
822 
J65 
2189 
24337 
1840 
3300 
591 
6336 
278 
5760 
337 
3458 
164 
50368 
32976 
17392 
16992 
7016 
241 
160 
25 
66 
248 
424 
186 
3099 
1307 
1 193 
5 
6747 
939 
5807 
5798 
3296 
9 
307 
8B4 
12353 
988 
565 
99 
2017 
249 
1494 
1 1 
1 195 
3 0 
20237 
15023 
5216 
5103 
2122 
33 
351 
13 
545 
5617 
115 
19 
187 
338 
396 
100 
7661 
6659 
1002 
855 
331 
100 
30 
26 
1321 
83 
1 103 
79 
339 
24 
1218 
307 
25 
4965 
3060 
1895 
1885 
322 
271 
324 
2803 
376 
636 
20 
291 
239 
198 
10 
5223 
4407 
816 
790 
334 
24 
13 
78 
184 
101 1 
142 
87 
441 
5 
1 168 
19 
419 
9 
3812 
1476 
2336 
2230 
539 
75 
8505.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUTILS ET DE MACHINES­OUTILS 
ELECTROMECANIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 2 6, 
030 
036 
038 
042 
048 
oeo 
400 
733 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2580 
547 
3924 
18220 
1038 
3768 
106 
243 
8849 
1 149 
250 
457 
??8 
2771 
3545 
48169 
30200 
17956 
17539 
10421 
155 
241 
1490 
23 
1389 
321 
496 
2 
65 
56B9 
835 
153 
6 
193 
678 
11534 
3762 
7772 
7767 
6707 
5 
1 
13 
1337 
8333 
244 
1040 
20 
594 
98 
3.3 
5 
461 
332 
12428 
10859 
1568 
1642 
71? 
4 
317 
7 
159 
1665 
797 
26 
205 
1 1 
22 
1 
228 
246 
713 
4457 
2948 
1509 
1230 
343 
48 
330 
341 
406 
3293 
133 
564 
100 
4 
456 
53 
4 
1 
847 
901 
7043 
4839 
2403 
2391 
616 
4 
8 
333 
407 
2362 
105 
491 
1 
804 
38 
6 
3 
150 
50 
4803 
3716 
1087 
1077 
843 
10 
170 
62 
682 
1806 
187 
76 
795 
54 
29 
441 
818 
861 
6139 
2964 
3176 
3091 
926 
84 
8506 
9 
94 
122 
1 
406 
107 
15 
20 
64 
10 
9 
2 
883 
831 
252 
156 
128 
2 
94 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
042 
058 
060 
062 
066 
400 
404 
706 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8506.10 ASF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
PIRATEURS DE POUSSIERE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
12 
35 
3 
261 
107 
2 
270 
410 
334 
74 
62 
16 
174 
697 
1 
706 
101 
59 
336 
318 
18 
18 
3 
1397 
1093 
303 
303 
179 
8 8 
36 
54 
654 
46 
160 
.",!) 
10 
1345 
978 
307 
367 
313 
14461 
1105 
20120 
27754 
6890 
26915 
152 
9352 
5329 
2290 
3 189 
4474 
2429 
960 
110 
7633 
341 
¡633 
2310 
1937 
139886 
108762 
33113 
21365 
7763 
3774 
7974 
A R Q U E T S 
3010 
'38 
6131 
70? 
830 
3099 
9180 
249 
1054 
999 
156 
245 
204 
1644 
9 
1484 
1394 
5 60 
27634 
19698 
7937 
5423 
2137 
2084 
449 
446 
87 
141 
14154 
7958 
2149 
5318 
1626 
GG? 
1167 
70.34 
170 
160 
2891 
266 
15 
9 2 
384 
39494 
29721 
9772 
7018 
2595 
399 
2355 
39 
4170 
65 
0 96 4 
3333 
103 
768 
38 
13 
61 
21 
456 
322 
148 
17002 
15158 
1844 
1816 
eie 
14G 
3 2 
8 
22 
626 
648 
6423 
306 
2458 
4322 
102 
215 
1055 
312 
47 
439 
412 
82 
100 
231 
17823 
14783 
3039 
'855 
329 
232 
799 
77 
2382 
2581 
3B3B 
801 
2934 
3505 
418 
132 
713 
1516 
2 
51 
278 
83 
79 
19327 
16042 
3285 
1637 
583 
79 
1569 
523 
29 
1099 
9 
1 196 
1468 
509 
167 
76? 
337 
10? 
14 
284 
18/1 
16 
l 10 
¡86,3 
6 
333 
303 
457 
10419 
4728 
5693 
364? 
440 
793 
2259 
'9 50 
ι 1 
50 
235 
169 
21 
7070 
881 
99 
4 6 
80 
51 
15 
2 
3669 
3376 
294 
66 
3 
224 
2 
53 
586 
934 
5 
1672 
724 
1 8 7 
81 
188 
49 
38 
1 
8 
4498 
3249 
1249 
1004 
88 4 
8 
237 
4 
Januar — Dezember 1978 Impor t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8608.30 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8 5 0 6 . 5 0 Z E R 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
V E R T R A U L I C H 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
058 
977 
8506.80 DUN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM REP 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
4 0 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
8 5 0 6 . 7 0 Z 1 M 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ] 
E X T R A - E G IEUR-9 ] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
4 2 1 
25 
44 
4 9 
2 1 
1 2 8 
1 2 8 0 
1 0 1 3 
2 6 6 
7 6 6 
1 1 6 
3 7 
3 
1 0 4 
1 0 0 
4 
4 
3 
3 2 1 
8 
4 3 
12 
4 1 9 
3 6 3 
5 5 
5 6 
4 3 
1 
1 
21 
6 6 
4 3 
2 3 
7 3 
2 2 
G S - U . M I S C H G E R A E T E F . L E B E N S M I T T E L ; 
9 8 4 2 
169 
4 6 6 
7 4 9 
2 6 5 
1 0 7 4 
4 2 6 
1 10 
5 4 6 
2 6 3 
3 5 6 
3 0 3 
5.61 
2 2 0 
1 8 2 
7 6 
9 9 
1 5 1 
8 9 3 
1 6 5 7 5 
1 2 9 9 8 
2 8 8 3 
1 7 3 1 
9 1 9 
1 7 2 
7 8 0 
4 2 4 5 
5 
2 2 0 
1 0 8 
1 3 6 
151 
14 
6 3 
1 9 2 
6 8 
5 6 
1 
97 
9 
8 9 3 
6 2 6 3 
4 7 1 6 
6 5 5 
5 7 4 
1 8 6 
12 
6 8 
3 
■17 
1 8 3 
8 6 
3 3 4 
1 
3 0 9 
2 3 
12 
1 4 6 
6 8 
ί 19 
1 2 2 0 
6 4 3 
5 7 8 
4 0 2 
3 1 0 
19 
1 5 7 
H A U B E N M I T V E N T I L A T O R 
3 3 9 
3 6 3 
3 9 3 
3 2 9 5 
3 4 0 1 
6 7 
7 7 7 
8 2 
2 9 0 
2 0 1 
9 1 5 0 
7 8 1 2 
1 1 3 7 
8 4 6 
B 4 1 
2 9 0 
A T O R E N 
1 6 6 
2 6 
1 4 3 
3 7 8 
5 6 8 
3 1 5 
3 3 
5 6 
3 4 8 
3 3 3 
18 
1 3 8 
97 
71 
2 6 5 5 
1 6 2 7 
1 0 2 8 
8 4 5 
4 0 7 
1 8 0 
4 4 
2 2 
I S O 
1 3 2 9 
4 
2 0 1 
1 7 8 4 
1 5 7 7 
6 
6 
6 
6 4 
? 
3 3 
2 2 8 
4 8 
3 
3 4 5 
1 3 
1 
10 
7 3 6 
3 6 7 
3 7 0 
3 5 5 
3 4 5 
¡ 0 
6 2 
15 
9 4 6 
6 8 5 
3 8 
17 
4 
2 6 6 
2 0 3 5 
1 7 4 6 
2 9 0 
23 
2 1 
2 6 6 
3 
8 
2 1 3 
8 1 
3 1 
1 
2 7 
2 
2 
ï' 
3 7 3 
3 3 6 
3 7 
3 1 
1 
3 
2 1 8 2 
4 
■19 
9 7 
7 
1 
3 
3 2 
4 4 
4 
2 
2 6 
3 
2 4 6 3 
2 3 3 9 
1 1 3 
1 0 8 
3 5 
3 
2 
1 
9 
4 7 
ί 
5 7 
5 7 
Β 
2 
5 
7 
4 
i 4 2 
6 
2 
7 7 
2 2 
5 5 
4 7 
4 
9 
13 
1 
G 
1 
8 5 
1 3 8 
4 5 
9 2 
9 7 
7 
F R U C H 1 
4 5 5 
1 3 9 
1 9 4 
9 
9 2 
1 
5 
1 1 
2 4 9 
4 7 
1 
3 
1 3 
4 2 
1 2 7 9 
8 9 1 
3 8 8 
3 2 5 
2 6 5 
6 0 
3 
4 3 
2 6 9 
1 1 4 5 
7 0 0 
5 
2 8 3 
2 4 
2 4 
2 5 0 9 
2 1 7 7 
3 3 2 
-3 0 7 
2 4 
3 0 
2 1 
1 0 7 
5 7 
1 4 7 
19 
2 5 
3 5 
4 
4 9 
β 
2 
5 1 4 
3 9 2 
1 2 2 
1 1 4 
2 6 
8 
121 
118 
98 
I 9 2 58 
I 9 3 
87 
9 3 4 
646 
6 
3 
24 
1996 
1968 
27 
7? 
70 
16 
37 
37 
9 
3 
? 
316 206 
110 
103 
407 
323 
84 
84 
39 
12 15 
407 3 
4 
8 5 4 
6 7 0 
1 6 4 
1 0 8 
2 5 
4 
72 
7 5 
7 3 
2 7 7 6 
2 1 2 9 
6 4 6 
1 0 4 
14 
7 3 
4 6 9 
I 5 3 
6 
12 
10 
204 
180 24 
24 
23 
10 
13 
2 
74 
79 
54 
514 
199 
314 
177 
15 
137 
20 
17 
116 115 
7 
10 
3 
35 
35 
446 
Ursprung 
Origine 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
8 5 0 6 . 3 0 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Frai Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1449 
156 
213 
575 
715 
751 
7444 
5561 
1B81 
l a a i 
I00B 
140 
35 
715 
673 
41 
ι o ; 6 
35 
513 
55 
1845 
1277 
567 
687 
818 
9 
803 
507 
272 
234 
234 
810 
6,3 
9 
43 
7B6 
243 
543 
543 
1 5 0 
3(1 
8 7 
2 3 3 
17 
9 7 
/ 
e 
3 
1 
6 1 5 
4 9 6 
1 1 9 
1 10 
1 0 4 
1 
8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 6 0 8 . 5 0 B R C 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OYEURS ET MELANGEURS POUR ALIMENTS; PRESSE FRUITS 
8506.60 
51409 
1 1B6 
3735 
6398 
1793 
6683 
2435 
853 
9081 
1569 
¡234 
1277 996 
1715 1285 
221 
593 
634 
6729 
100010 
73688 
19591 
16116 
11504 766 3/11 
HOTTES ASPIRANTES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
977 SECRET 
6 4 9 
1 0 1 
4 4 8 
4 4 8 
4 4 8 
18 
2 
16 
2 1 
10 
12 
1 
8 0 
6 6 
1 4 
14 
13 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 5 0 8 . 7 0 V 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
166 3 
1962 
1398 
15762 
12663 
241 
35/5 
340 
441 
860 
39061 
33787 
4413 
3972 
395 1 
441 
704 
997 
1 
1796 
102 
295 
1218 
383 
380 
7 
683 
35 
6729 
38449 
24902 
4819 
4386 
1902 
50 
383 
3 6 ? 
134 
798 
860 
7283 
6371 
51 
51 
51 
29 
427 
1GGG 
68 8 
1655 
9 
5917 
60 
1293 
433 
5 
66 
12287 
4375 
7892 
6474 
5925 
66 
¡368 
4 4 ] 
67 
4Θ73 
2871 
146 
72 
24 
ENTILATEURS D'APPARTEMENTS 
1116 
161 
1 134 
3284 
3554 
3013 
181 
302 
21 1 ! 
956 
1 19 
106 1 
437 
7 67 
16862 
11501 
5361 
4599 
2422 
755 
404 
19 
283 
1 4 1 4 
3G0 
13 
205,3 
74 
9 
3 
46 
4687 
2492 
2195 
2148 
2063 
46 
416 
8726 
8198 
528 
112 
103 
416 
2? 
52 
1769 
4 56 
257 
5 
120 
1 1 
2727 
2560 
167 
39 
508 
3 
178 
25 
13811 
12896 
915 
5 4 5 
23 
10 
261 
6 
302 
301 
1 
2033 
979 
156 5 
77 
612 
3 
39 
176 
1462 
211 
5 
10 
165 
7611 
5298 
2312 
2059 
'677 
243 
10 
183 
1358 
5367 
3336 
26 
1438 
83 
25 
10880 
9327 
1553 
1586 
1527 
25 
75 
5 
182 
39 
49 
12649 
11385 
1163 
929 
437 
'3 
231 
4273 
2287 
37 
13 
89 
8402 
8299 
103 
103 
103 
3 3 
7 4 3 
7 0 8 
3 5 
8 5 
3 
3 2 6 
6 3 4 
5 35 
5 6 5 
4 7 5 
5 
1 4 3 
2 6 6 6 
2 2 4 3 
4 2 3 
4 2 3 
1 7 6 
8 5 0 5 
6 6 
7 4 
1 15 
18 
2 3 1 9 
16 
1 84 
2 
125 
214 
12724 
11127 
1596 
542 
201 
5 G 3 
6 86 
4 6 
721 
945 
03b 
109 
3 3 
4 7 
3 7 
4 5 
1 
14 
1 7 8 
14 
8 
4 3 6 
1 7 5 
2 6 0 
2 3 7 
4 7 
2 3 
9 3 5 
4 1 7 
8 5 8 
1 0 8 
9 7 
1 
1 4 9 
3 0 
3 5 2 
4 4 
9 
3 2 4 0 
2 6 1 3 
6 2 B 
5 7 5 
1 0 2 
5 3 
6 6 5 
1 6 2 
2 4 5 
2 7 0 
5 
13 
5 
3 2 7 
3 0 
7 3 
1 1 
6 
2 0 9 4 
1 8 1 6 
4 7 8 
4 5 4 
2 4 
2 3 
1 0 7 
1 5 4 
8 3 0 
G? 
3 6 
2 9 
3 2 4 
?0 
5 0 7 
3 5 4 
1 8 4 
2 6 8 6 
1 2 0 3 
1 4 8 2 
9 1 9 
6 8 
6 8 7 
2 
96 
151 
122 
29 
7 3 
5 
5 1 2 
27 
53 
27 
2 
148 
208 
176 
Danmark 
243 
567 
1375 
111 
748 
65 
6 7 3 
6 7 2 
2 
3 9 2 6 
3 0 3 3 
8 9 2 
8 4 4 
8 1 3 
267 
'69 
8 0 
2 7 
5 3 
5 3 
53 
2 4 4 3 
4 2 8 
2 0 1 6 
2 0 1 5 
2 0 1 5 
215 
193 
82 
105 
6 
784 
666 
119 
116 
1 1 1 
2 
201 
Januar — Dezember 1978 Import 
202 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
E L E K T R O M E C H A N I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E . N I C H T I N 8 5 0 6 . 1 0 I 
8 5 0 6 . 7 0 E N T H A L T E N 
001 
00? 
00.3 
004 
008 
O06 
007 
030 
036 
033 
04 3 
053 
063 
400 
732 
740 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3733 
73 
71.3 
3101 
443 
138 
306 
70 
471 
73 
211 
46 
73 
53 1 
3 3? 
146 
1256 
10167 
6906 
2004 
¡731 
581 
148 
121 
1616 
6 
5 3 
97 
3 
306 
7 
73 
366 
¡30 
78 
¡358 
4005 
1786 
962 
811 
314 
78 
73 
13 
83 
794 
¡83 
6 
40 
100 
29 
26 
88 
2 
17 
1392 
1117 
275 
229 
110 
18 
27 
2 5 0 
5 
17 
4 9 
IG 
2 
7 6 0 
7 1 8 
4 3 
3 5 1 
2 3 
2 6 
16 
6 3 
β 
4 3 3 
6 7 
4 5 
5 3 
9 
194 
010 
184 
172 
1082 
960 
122 
95 
8 5 0 6 . 9 1 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S T A U B S A U G E R U N D B O H N E R G E R A E T E 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
003 
078 
030 
035 
048 
058 
400 
73? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
743 
291 
183 
2781 
133 
472 
33 
124 
50 
468 
5 6 6 
49 
53 
466 
29 
6602 
4740 
1761 
ι 5 5 3 
1 101 
93 
419 
6 
68 
21 
1 13 
4 
15 
20 
111 
495 
49 
58 
16 
1419 
643 
776 
764 
634 
7 
4 3 
6 6 8 
8 5 
1 4 0 
108 
35 
1 2 0 8 
9 6 7 
2 4 1 
2 2 1 
1 4 5 
20 
7 3 
2 2 0 
• 8 0 G 
6 
5 0 
12 
1? 
31 
2 5 
13 
3 3 
2 
5 
166 
145 
21 
19 
12 
21 
2243 
2175 
67 
56 
5 3 
2 1 6 
1 6 7 
8 5 0 6 . 9 9 T E I L E F U E R E L E K T R O M A G N E T I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E , A U S G E N . F U E R 
S T A U B S A U G E R U N D B O H N E R G E R A E T E 
OOl 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
030 
036 
033 
050 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 3 5 
5 1 
1 5 0 
74 56 
247 
4 20 
242 
83 
94 
47 
147 
653 
5 2 6 1 
4 1 6 3 
1 0 9 8 
93 1 
2 2 8 
1 5 ? 
17 
279 
4 3 
4 ? 
8 7 7 
756 
121 
103 
65 
2 2 5 
8 0 
1 4 6 
6 5 4 
4 6 1 
1 9 3 
55 
31 
1 3 7 
3 
-06 
1 9 7 
1 7 1 
2 5 
2 5 
9 
6 4 1 
6 0 9 
3 2 
1 6 2 
172 
1 0 
8 5 0 7 
8 5 0 7 . 1 1 
E L E K T R I S C H E R A S I E R A P P A R A T E , H A A R S C H N E I D E U N D S C H E R ­
M A S C H I N E N , M I T E I N G E B A U T E M E L E K T R O M O T O R 
E L E K T R I S C H E R A S I E R A P P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
5 3 9 
61 5 
194 
204 
1 
116 
92 99 
3 
3 
3 1 
7 3 
5 6 
3 
5 
1 2 7 
3 7 
3 5 
1 1 4 4 
7 6 7 
3 7 7 
3 4 3 
8 
33 
3 0 0 
3 
13 
3 9 
35 
2 0 5 
9 
5 
2 9 5 
1 0 5 9 
4 9 7 
5 6 2 
5 4 2 
3 34 
17 
6 6 
5 
' 0 0 
57 
143 
17 
4 0 
142 
1 3 3 
9 
8 0 
6 9 
' 4 6 ' 
8 9 
2 
1010 
316 
694 
535 
47 
1554 
1552 
2 
2 
2 
3 3 2 
8 
7 3 
4 4 8 
4 1 6 
3 2 
3 1 
1 4 6 
1 2 6 
A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S A U S A G E D O M E S T I Q U E . N O N R E P R I S 
S O U S 8 5 0 6 . 1 0 A 8 5 0 6 . 7 0 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
030 
036 
033 
04 2 
053 
063 
400 
732 
740 
977 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2621 1 
440 
1900 
15479 
2947 
927 
10 = 6 
154 
733.3 
903 
89 3 
138 
167 
5323 
1377 
658 
756(3 
73808 
48996 
17244 
16244 
8513 
675 
333 
12954 
50 
558 
666 
27 
2 
5064 
69 
1 
167 
3459 
499 
343 
7568 
31460 
14280 
9613 
9103 
5135 
343 
167 
1 17 
644 
5995 
1334 
95 
705 
2 
1547 
1 
129 
75 
801 
21 
61 
11129 
8390 
2739 
2589 
'633 
65 
85 
1746 
31 
94 
3020 
185 
19! 
6 
73 
12 
59 
8 
99 
26 
6 
5539 
5246 
293 
279 
91 
7 
8 
2791 
205 
2688 
138 
132 
39 
179 
820 
39 
5 
64 
531 
39 
7689 
6001 
1688 
1636 
100: 
47 
5 
2621 
429 
2841 
419 
305 
294 
51 
276 
2 
6 9 
50 
23 
191 
21 
7628 
6911 
716 
642 
359 
21 
50 
4234 
36 
24 
310 
386 
318 
37 
80 
3 
596 
737 
109 
182 
7132 
5311 
1821 
163 3 
1 19 
185 
8 
8 5 0 6 . 9 1 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E E T D E 
C I R E U S E S A P A R Q U E T S 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
048 
053 
4 00 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
REP.DEM A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 133 
120? 
1205 
13043 
603 
2225 
143 
1035 
363 
2332 
5653 
195 
169 
1993 
277 
34018 
22651 
11367 
10983 
8383 
345 
1731 
56 
34 1 
107 
630 
4 
86 
1 13 
554 
4954 
195 
252 
144 
9277 
2956 
6321 
6283 
5656 
25 
482 
442 
3075 
260 
545 
2 
16 
501 
280 
60 
299 
61 
6050 
4805 
1246 
1175 
796 
68 
128 
3 
4 
677 
279 
63 
3 5 
7 
5 
51 
2 
1278 
1091 
186 
170 
108 
5 
273 
641 
7658 
34 
164 
183 
25 
8 7 
207 
1 
135 
1 
9482 
8952 
530 
4/0 
8 70 
52 
145 
222 
1G9 
74 
161 
465 
70 
(15 
4 
79 
34 
12 
1474 
1236 
238 
155 
106 
83 
877 
16 
8 7 
1 156 
128 
14 5 
271 
108 
916 
98 
15 
1 186 
54 
5150 
2858 
2492 
2407 
I 17? 
77 
8 5 0 6 . 9 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S 
D O M E S T . . S F D ' A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E E T C I R E U S E S A P A R Q U E T S 
001 
00? 
ÖC5 
00 4 
555 
005 
00? 
030 
C 3 G 
055 
56 5 
4 CC 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 7 
8 5 0 7 . 1 1 
R A S O I R S E T T O N D E U S E S E L E C T R I Q U E S A M O T E U R I N C O R P O R E 
R A S O I R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
3 5 5 7 
463 
26806 
19414 
146 
'CC' 
358 
41B7 
58 
5 
1 1708 
5452 
27 
139 
12 
4690 
2575 
760 
43 
3172 
49 
? ? 4 
3448 
169< 
12 
1193 
5 
1797 
655' 
390 
62 
145 
21 
31(1 
460 
395 
56 
29 
2 
27 
61, 
1 14 
872 
785 
87 
87 
2359 
2072 
287 
3 7 9 
170 
90 
313 
16 
154 
¡0'. 
8 
3 
867 
558 
299 
291 
278 
2893 
3 73 
943 
13614 
844 
2 4 4 3 
2 0 4 5 
442 
1810 
284 
93B 
1376 
28002 
23096 
4906 
.TO? 
3376 
962 
1366 
58 
58 
342 
133 
'83' 
7 
473 
251 
158 
182 
5550 
4458 
1092 
922 
7 3 3 
158 
20 
65 
1G33 
322 
641 
4 
24 
055 
780 
1GG 
4520 
2885 
1835 
841 
G ? 6 
75C 
88 
5 3 
51 
B15 
204 
5 0 
6 G 
10 
116 
1484 
1196 
288 
7 88 
75 
136 
2429 
70 
213 
97 
I 1 
20 
16 
3108 
2942 
166 
163 
145 
3 
277 
172 
351 
92 
377 
2 
'2G 
4 
1410 
1272 
138 
131 
120 
8 
3 6 0 
21 
578 
7 8 5 
11 
5 1 
162 
260 
3 
8 50 
3287 
1816 
1470 
1446 
453 
2 
1 4 
5 
7419 
401 
a 
7845 
7838 
8 
8 
8 
218 
10 
178 
7 
7 615 
7 
74 
16 
18 
79B 
669 
109 
108 
91 
1 
7 3 
697 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8607.11 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8607.19 TEILI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
536 
16 
884 
14 
108 
92 
5 
2192 
1565 
628 
67 1 
404 
E 
5 
5 
52 
59 
299 
179 
120 
116 
5Θ 
3 
36 
16 
9 
4 
462 
434 
28 
27 
15 
1 
(TRISCHE RASIERAPPARATE 
93 
215 
30? 
3 
13 
15 
106 
■ 
7 
2 
25 
l 
5 
2 
27 
4 
9 
3 
266 
222 
45 
45 
30 
1 
e 
173 
1 
140 
'0 
2 
441 
285 
150 
156 
143 
20 
250 
1 
3 
2 
1 
1 
116 
112 
4 
4 
2 
1 
; 3 
145 
23 
5 
539 
271 
269 
153 
1 
57 
106 
11 
4 
664 
632 
35 
36 
33 
136 
132 
4 
30 
7 
7 
287 
273 
14 
8507.30 ELEKTRISCHE HAARSCHNEIDE­ UND SCHERMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
5 6 
8 5 0 8 ELEKTRISCHE ZUENOAPPARATE, ZUENDVORRICHTUNGEN UND ANLASSER 
FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FUER DIESE MOTOREN VERWEND 
L ICHTMASCHINEN UND LADE­ ODER RUECKSTROMSCHALTER 
ANLASSER UND L ICHTMASCHINEN. EINSCHL. LADE­ ODER RUECKSTROM­SCHALTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
400 
404 
412 
503 
732 
1000 
1010 
1011 
¡020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3698 
776 
457 
59Θ7 
1662 
2635 
95 
237 
7 
77 
1 100 
27 
2530 
91E 
43 
74 2 3 
35 
14 
17 
2002 
24960 
16597 
9365 
9149 
1225 
50 
131 
2344 
193 
414 
1 186 
799 
75 
26 
1063 
22 
"66 
131 
15 
789 
13 
14 
17 
97 
8239 
5016 
3224 
3129 
1111 
32 
63 
2 
1 
1048 
228 
270 
9 
1 
483 
63? 
3 
74 
316 
3095 
1550 
1545 
1525 
15 
2 
10 
397 
2 
3655 
514 
* 
4 
772 
143 
6 
33 
7 
5558 
4567 
991 
959 
4 
4 
78 
10? 
30 
54 6 
35 
30? 
4 
ι 
4 
84 
89 
1204 
1020 
185 
185 
2 
4 
142 
19 
'Ï 5 5 
184 
176 
80 
5 
514 
39 
727 
163 
565 
562 
5?0 
2 
1 
13 
29 
3 
26 
■ 
3 
38 
2 
5 
56 
49 
7 
7 
2 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
17 
613 
5 
538 
19 
519 
519 
514 
17 
2 
49 
47 
3 
3 
1 
7 
8 
35 
26 
B 
B 
G03 
545 
'2 
402 
173 
95 
16? 
5 
77 
21 
5 
¡ 0 1 0 
22 
582 
922 
660 
65? 
7 
4642 
1992 
2650 
2620 
54 
¡? 
2 
¡04 
141 
114 
27 
43 
3 
? 
3 
3 
001 
003 
004 
006 
00 7 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8607.19 ρ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE l 
A E L E 
Décembro 197B 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8607.11 
006 ROYAUME­UN 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8607.30 T( 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6673 
280 
7505 
279 
778? 
2072 
124 
89197 
58413 
12785 
l 2673 
7907 
112 
9 2 
128 
1049 
1 
1 144 
8179 
5782 
2397 
2322 
1 1 76 
76 
1233 
3 
4 04 
213 
73 
19138 
18426 
711 
693 
407 
19 
ECES D E T A C H E E S DE R A S O 
738 
5328 
6478 
394 
G01 
4 84 
76? 
132 
14557 
13629 
929 
927 
748 
224 
3276 
68 
5 3 
46 
61 
4 
3747 
3611 
136 
136 
107 
ECTRIQUES 
211 
486 
3 163 
184 
7146 
476 
10966 
3025 
7941 
7912 
7349 
6 
5 
ce 16 
207 
407 
30 
377 
350 
85 
147 
1019 
7 
241 
10 
77 
1503 
1414 
89 
8 7 
10 
1 
60 5 
56 
70 
1041 
895 
145 
145 
5 6 
69 5 
72 
152 
51 
4743 
18 
2288 
207 
7 
6 5 
8637 10931 
7506 8278 
1031 2864 
1030 2663 
755 23Θ4 
1 
503 
1 
2 
12 
1 1 
651 
626 
25 
7 5 
14 
3768 
232 
83 
349 
11 
20 
4638 
4156 
384 
384 
361 
2 
9 
126 
105 
21 
2; 
12 
7128 
57 
7796 
692 
7205 
7205 
7146 
6566 
5483 
194 
16 
309 
307 
2 
94 
146 
313 
619 
565 
54 
8508 
41 
1 
14 
194 
8 
158 
2 
■ 8 
¡0 
'2 
4 
8 6, 
499 
418 
83 
.;2 
30 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
400 
404 
412 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8508.10 D 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE DEMAR­
RAGE.POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE; GENERA­
TRICES ET CONJONCTEURS­DISJONCTEURS UTILIS.AVEC CES MOTEURS 
EMARREURS ET GENERATRICES. YC CONJONCTEURS­DISJONCTEURS 
"■06 
718 
124 
14629 
8869 
5840 
5823 
3 0 7 4 
17 
41 1 
166? 
724 
161 
20 
3276 
2999 
277 
277 
238 
250 
1 10 
12 
569 
452 
117 
116 
12 
21189 
1986 
1229 
34903 
6521 
14418 
165 
668 
122 
1462 
119 
14145 
3169 
234 
15678 
189 
186 
1 ¡8 
7169 
125087 
81078 
43989 
42721 
2276 
718 
508 
1 1855 
525 
840 
3643 
3923 
1 
234 
7 
178 
1286 
107 
7 3 50 
336 
107 
4253 
47 
18G 
110 
586 
36361 
21031 
16330 
14812 
1557 
29B 
220 
3 6 
2B 
6512 
979 
1377 
1 
44 
59 
3036 
2291 
13 
1082 
2 
997 
16654 
8937 
6817 
6524 
12 5 
3 
59 
2625 
1 
33 
18322 
2 5 2 3 
3 
2689 
509 
13 
520 
56 
27389 
23509 
3880 
3777 
3 
20 
63 
1148 
289 
4494 
264 
2090 
1 
77 
9 
2 
4 
33 
7 
13 
834 
429 
9711 
8286 
1425 
1408 
102 
1 
16 
1266 
163 
1460 
127 
3104 
1 
3 
9 
2 
10 
704 
5 
1986 
2 
112 
9008 
8146 
2861 
2834 
30 
7 
9 
3860 
1116 
106 
2811 
1420 
160 
429 
11 
8 
555 
6870 
138 
4722 
23053 
9902 
13152 
12643 
186 
387 
122 
264 
2 
643 
639 
2 
29 
130 
130 
50 
50 
54 
3 
17 
1675 
1610 
85 
2 
22 
181 
59 
'73 
403 
387 
16 
16 
6 0 
365 
16 
358 
336 
22 
21 
16 
348 
'3 
43 
'359 
71 
G'­/. 
3 
18 
¡64 
56 
781 
592 
189 
'80 
9 
3230 
2675 
555 
543 
2 23 
2 
203 
Januar — Dezember 1978 Import 
204 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
8508.30 MAGNETZUENDER. EINSCHL. LICHTMAGNETZUENDER 
001 
003 
003 004 
005 
006 
0.30 
036 
038 
043 
048 400 
701 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
13 
34 8 
62 
27 
47 
73 
5 
704 
58 
745 
l 09 
75 
1344 
501 
843 
709 
127 
133 
140 
54 
7 4 
109 
474 
26 
448 
339 
119 
l 10 
8508.70 GLUEHKERZEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 1011 
1070 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
038 
030 
036 
050 
053 
400 
503 
7 32 
333 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
8608.80 ZUE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN BRASILIEN 
JAPAN NICHT ERM LAENDER 
10 
55 
7 
17 
105 
87 
i e 
59 
7 
17 
1 
13 
31 
18 
13 
13 
105 
105 
15 
15 
208 
186 
22 
21 
8 
17 
28 
27 
195 
22 
173 
151 
19 
18 
1 
1 
NDKERZEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
567 
6886 
138 
2520 
509 
3895 
10 
17 
35 
19 
161 
530 
1 19 
1 176 
53 
16680 
14524 
2156 
•830 
64 
13 3 
153 
99 
105 1 
53 
98 
365 
9 
3 
13 
109 1 16 
85 
1912 
1564 
348 
231 34 
116 1 
1724 
4 
705 
75? 
341 
6 
5 
33 
144 
3227 
3038 191 
166 
9 
6 
138 
1542 1 
812 
210 
11 
31 
37 
2845 
2705 
140 
140 11 
8508.90 ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN. AUSGEN. ANLASSER. LICHT 
MASCHINEN. MAGNETZUENDER. ZUEND- UND GLUEHKERZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
035 
040 
04? 
048 
060 204 
400 
4 04 
708 
73? 
7 3 5 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1474 
¡76 
81 
3548 
1 153 
1605 
33 
37 
'91 
844 
33? 
55 
'48 
55? 
12 63 
5 3 3 
3 5 
72 
13325 
10073 
3252 
l l? 
344 
14 
107 
42 1 
800 
553 
247 
15 
7 
1089 928 
5 70 
18 
164 
452 
233 
148 
4 85 
774 
5 
3 
2544 
7 5 
327 
12 
14 
193 24 
134 
2 5 Ί 
16 
13 
4518 2957 
1561 
3761 
3402 
379 
619 
530 
90 
15 
71 
463 322 141 
3 
10 
122 
37 
85 
84 
3 
126 
245 
365 
53 
533 
2 
4 
130 
1350 
1212 
138 
138 
3 2 
189 
53 
132 
8 
2292 
1 
5 
12 
50 
131 
53 
2940 
2686 254 
189 1 
1 
12 
4 
3205 
9 
463 72 
14 134 
300 
2 
452 
3697 
2759 938 
802 
3 134 
353 
66 
31 
37 
4 3 
55' 
2774 
2009 
764 
19 
8 
180 
261 
208 
52 
52 
3 
2 
21 
448 
354 
94 
37 2 
2 ' ' 7 16 
338 
272 
8508.30 MAGNETOS. YC D Y N A M O S - M A G N E T O S ET VOLANTS MAGNETIQUES 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
701 732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8508.70 B( 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR-9) 1020 CLASSE 1 
001 
CC? 
003 004 
005 
006 
C.3-1 
030 
036 
050 
058 
4 G G 
508 
73? 
553 
8508.80 BOU 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
REP DEM.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
230 
191 
184 3763 
302 
31 3 
767 
523 
141 
1766 
190 
1671 
1230 
385 
11755 
4978 
6780 54 49 
1433 
1311 
¡HAUFFAGE 
132 
1685 
375 
309 
2593 
2253 
339 
333 
L U M A G E 
3763 
49803 
993 
14455 
3267 
23933 
103 
141 
101 
115 
372 
4613 
633 
7380 
269 
110290 
96284 
14005 
12713 
435 
G 4 5 
333 
18 
4 
62 
137 
19 
752 
480 
50 
1112 
168 
330 
1330 
36 
4402 
246 
4156 
2920 
1282 
1236 
29 
5 
10 
82 
64 
18 
18 
546 
8592 
356 
704 
1533 
93 
16 
85 
648 
614 
6 36 
13923 
11745 
2178 
1556 
275 
614 
8 
8 
3 
537 
43 
2 
1 
3 
16 
72 
21 
703 
592 
112 
1 1 1 
4 
680 
5.3 
131 
767 
635 
133 
133 
13200 
29 
4330 
1443 
2742 
43 
1 
17 
784 
934 
23542 
21744 
1798 
1781 
5? 
17 
73 
6 
2 
1701 
47 
37 
83 
555 
3? 
369 
1 
2845 
1778 
1067 
l 067 
120 
28 
452 
244 
1 
742 
730 
11 
11 
603 
11008 
a 41 12 
1078 
12 
14 
330 
445 
17571 
16818 
753 
752 
27 
i 
114 
13 
1316 
36 
203 
2 
3 
41 
135 
13 
1936 
1735 
202 
197 
7 
1 
61 
788 
1 
26 
394 
367 
27 
27 
1142 
2270 
1868 
442 
3447 
16 
1 
80 
794 
10083 
9171 
913 
905 
18 
7 
1 
33 
27 
90 
22 
12 
1 
1 
2 
1 
491 
9 
765 
183 
582 
507 
4 
70 
2 
184 
46 
71 
261 
235 
25 
25 
1361 
464 
986 
142 
13543 
7 
4 
33 
4 0 
584 
04 3 
3 GB 
18287 
18601 
1785 
1473 
11 
4 
40 
36 
149 
69 
1 14 
12 
7 
3 
41 
269 
291' 
1012 
389 
624 
613 
1 1 
4 
12 
107 
1.13 
236 
120 
116 
116 
48 
13656 
92 
2259 
423 
2 
3 
83 
3 1 5 
2183 
14 
2931 
22181 
16513 
6667 
5336 
5 
17 
315 
8508.90 DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE. AUTRES QUE DEMARREURS, 
GENERATRICES. MAGNETOS. BOUGIES D'ALLUMAGE ET DE CHAUFFAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
042 
048 
CGC 
204 
400 
4 5)4 
708 
733 
7 35 
74 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
127 
32 
1031 
53 
1083 
50 
763 
81 
567 
484 
196 
2B8 
288 
3219 
2598 
623 
619 
48 
4 
1 
13763 
1223 
672 
50486 
6043 
5573 
4β3 
705 
5 6 5 
4431 
1241 
104 
885 
14438 
103 
152 
3251 
105 
233 
08557 
81901 
26654 
996 
50 
187 
594 
3528 
22 
¡56 
¡0? 
348 
1 
1824 
1 
304 
5 
8 
8276 
5360 
2915 
168 
151 
8993 
426 7 
3511 
277 
1 
495 
1992 
6 76 
666 
B436 
617 
20 
30436 
17083 
13354 
5835 
33 
37 
25742 
573 
5 
4 
1967 
41 
205 
1 
533 
9 
34994 
32219 
2774 
2434 
441 
3142 
257 
34 1 
19 
3 
178 
528 
19 
7874 
7116 
757 
983 
109 
2534 
154 
703 
5 
1 
13 
176 
1 
'36 
3 
223 
223 
4800 
3983 
817 
3068 
515 
173 
B721 
596 
36 
11 
68 
342 
96 
3401 
96 
157 
923 
46 
2 
18482 
13133 
6349 
1 i 
5 
51 
14 
164 
2 
3 
26 
277 
246 
32 
441 
21 
15 
1303 
(GG 
60" 
14? 
14 
12 
G 
256 
197 
6 
3418 
2781 
868 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8608.90 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8509 
849 
257 
325 
76 
243 
27 
2 
1 
1399 
l II." 
16 3 
8 
1 
71 
ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS­ U.SIGNALGERAETE,SCHEIBENWISCHER. 
FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VON FENSTERSCHEIBEN.FUER KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEDER 
BELEUCHTUNGSSAETZE. BESTEHEND AUS D Y N A M O UND SCHEINWERFER. FUER FAHRRAEDER 
001 TRANKREICII 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8609.05 DYI 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
104 
13/ 
84 
156 
1 14 
656 
342 
314 
15 
142 
156 
FAHI 
15 
4 4 
19 
143 
93 
51 
22 
82 
35 
118 
118 
1RAEDER 
8 
14 
14 
1 
14 
31 
14 
17 
10 
12 
24 
21 
3 
3 
2 
2 
4 
55 
4 G 
16 
83 
204 
104 
100 
1 
8 3 
16 
24 
17 
57 
38 
19 
16 
5 
30 
2 
33 
81 
48 
33 
1 
33 
7 
G 
2 
26 
22 
4 
3 
8609.09 BELEUCHTUNGSGERAETE, EINSCHL. ERSATZ­ UND EINZELTEILE, FUER 
FAHRRAEDER. NICHT IN 8509.01 UND 05 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8509.19 BE 
001 
002 
00,3 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
045 
048 
056 
058 
390 
400 
404 
733 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
71 
34 
65 
. 151 
25 
19 
23 
134 
571 
348 
222 
56 
30 
161 
SGERAE1 
4021 
404 1 
211 
4117 
2687 
935 
441 
49 
550 
1308 
472 
28 
465 
95 
2163 
855 
1141 
38 
327 
24040 
18018 
8023 
7095 
1054 
398 
524 
20 
22 
74 
1 
1 
3 
126 
116 
10 
7 
5 
3 
E FUER KF 
251 
18 
40 
725 
104 
313 
33 
435 
363 
333 
171 
378 
34 
13 
193 
3436 
1140 
2295 
3059 
781 
219 
17 
3 
3 
B 
3 
4 
1 
3 
AFTFAF 
2861 
18 
913 
865 
262 
9 
6 
10 
869 
139 
10 
83 
9 
469 
6 
42 
6581 
4919 
1662 
1593 
25 
58 
11 
46 
3 
13 
54 
97 
57 
26 
23 
56 
53 
3 
2 
1 12 
151 
19 
132 
16 
209 
6.8 3 
9 1 1 
106 
7 67 
31 
5 
106 
478 
,8 4 
9 
806 
571 
31 
95G 
87 7 
104 
93 
18 
3 
3 
116 
858 
258 
150 
14 
5 
104 
186 
13 
108 
1 1 
64 
2819 
2182 
43B 
I 76 
49 
75 
¡37 
12 
19 
33 
1 
1 
2897 
2744 
154 
132 
62 
2 
13 
26 
124 
95 
ι 770 
468 
286 
4 
25 
6104 
3243 
2881 
2666 
20 
37 
158 
1 
4 
12 
274 
104 
170 
'65 
174 
29 
145 
10 
2 8 
106 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRACE IEUR­91 
EXTRACE IEUR­9] 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
8 5 0 8 9 0 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8509 
24868 
1373 
1865 
2oa 
2830 
249 
76 
1 1 
12399 
774 
919 
28 
2764 732 
17 20 
10 23 
1 3 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION. 
ESSUIE GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTR 
POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPRENANT D Y N A M O ET PROJECTEUR POUR BICYCLETTES 
564 
'2 
223 
11 
4921 
136 
297 
131 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
05B REP.DEM ALLEMANDE 
736 T'AI­WAN 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8609.09 APPAREILS D'ECLAIRAGE YC PARTIES ET PIECES DETACHEES. POUR 
BICYCLETTES. NON REPR. SOUS 8509.01 ET 05 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
34 
29 
5 
? 
? 
1 
145 
3 
12 
465 
68 
135 
79 
5 
10 
8 
5 
2 8 
4 
37 
1 
1013 
828 
185 
151 
101 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
05B 
390 
400 
404 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8509.19 APF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE [EUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 6 628 
2 163 
a 
2 21 
77 3 
464 
3 0 7 5 
1014 
106 
543 
162 
711 
707 
4 
4 
R BICYCLETTES 
1 14 
313 
260 
872 
517 
356 
267 
255 
47 
97 
91 
β 
6 
66 
100 
66 
33 
73 
79 
166 
162 
15 
15 
3 
13 
13 
36 
'118 
294 
48 
2 56 
969 
648 
321 
14 
259 
48 
1 14 
230 
435 
198 
237 
232 
230 
46 
127 
15 
89 
328 
237 
92 
2 
89 
83 
3 0 
30 
152 
127 
26 
8 6 
20 
9 3 
2 
205 
110 
95 
14 
81 
50 
9 
41 
6 
8 
45 
6 
Β 
2 
89 
651 
323 
5 
625 
3 36 
688 
988 
118 
148 
101 
421 
3612 
2881 
929 
384 
177 
536 
149 
197 
451 
9 
1 
13 
877 
800 
77 
S3 
51 
14 
2 
26 
1 
10 
46 
28 
18 
e 2 
1 1 
4 6 
72 
26 
153 
128 
25 
1 
' 26 
274 
171 
300 
16 
16 
(,(i 
GG 
1044 
768 
275 
124 
103 
147 
ECLAIRAGE P O U R VEHICULES A U T O M O B I L E S 
29668 
26037 
1684 
41733 
15702 
5620 
3730 
244 
2946 
6846 
2882 
123 
1204 
338 
4708 
1528 
6194 
214 
1469 
153181 
120499 
32884 
29285 
6992 
1859 
1495 
1837 
118 
416 
4052 
612 
2319 
154 
2191 
1805 
1912 
4 
628 
828 
339 
71 
912 
18244 
7054 
11190 
10078 
4666 
1059 
53 
19045 
125 
10505 
5284 
1546 
99 
24 
50 
9 555, 
743 
1 
24 
261 
21 
2165 
31 
170 
44836 
36507 
8330 
8038 
173 
753 
34 
3184 
36 
26 
3673 
310 
85 
1 
45 
82 
1 
163 
206 
127 
23 
7 
7991 
7228 
763 
565 
132 
35 
163 
2467 
3391 
9319 
7 06 
1310 
97 
4 
194 
28 
4 
517 
98 
4 64 
4 5 
274 
18941 
17198 
1746 
902 
318 
888 
521 
48 
122 
132 
17? 
1 
4 
2 
493 
474 
19 
17 
7 
2 
14239 
675 
5739 
466 
492 
36 
358 
70 
40 
171 
366 
4 
8 
22721 
21614 
1107 
1003 
3 96 
15 
43 
92 
12 
32 
20 
113 
2 
321 
642 
170 
471 
148 
2 
324 
6517 
3390 
250 
7370 
4713 
9? 
8 
36 
125 
2 
98 
372 
336 
3334 
6 76 
2074 
28 
83 
29880 
22218 
7486 
6754 
151 
156 
556 
2 
9 
1 1 
50 
6 
81 
71 
11 
2 
β 
242 
33 
11 
107 
63 
4 ' 4 
6 
7 
23 
429 
6 
2 
1336 
860 
476 
464 
β 
9 
3 
IG 
t 
172 
2 
51 
6 
2 
5 
276 
242 
33 
23 
16 
7 
1 137 
24 
182 
5070 
426 
936 
' GG2 
53 
GG 
43 
20 
86 
37 
1 
260 
1 
3 
9432 
7824 
1608 
1481 
1150 
5 
122 
205 
Januar — Dezember 1978 Import 
206 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 6 0 9 . 3 0 S I G N A L G E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N S I G N A L E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 6 9 6 0 5 2 3 1 13 14 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 5 5 7 3 12 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 1 3 0 16 7 1 3 1 
0 0 5 ITALIEN 1 2 0 5 4 1 7 5 2 0 5 5 6 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 4 9 1 2 5 5 10 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 4 1 0 7 18 3 9 16 
7 3 2 J A P A N . 6 8 2 6 2 2 11 4 
7 3 6 T A I W A N 2 0 8 3 . 6 2 
7 4 0 H O N G K O N G 4 2 2 4 . 2 2 1 
1 0 0 0 W E L T 3 4 0 9 1 3 4 4 5 8 8 2 8 7 1 9 6 1 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 9 9 9 1 1 6 4 6 6 0 2 4 8 1 6 0 1 1 5 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 4 1 1 1 9 1 2 5 3 9 3 6 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 4 1 3 7 21 3 7 2 3 19 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 14 4 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 9 5 0 3 2 10 3 
8 6 0 9 . 9 1 E L E K T R I S C H E S C H E I B E N W I S C H E R , F R O S T S C H U T Z E I N R I C H T U N G E N U N D 
V O R R I C H T U N G E N G E G E N D A S B E S C H L A G E N V O N F E N S T E R S C H E I B E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 1 2 5 0 1 2 9 7 6 1 1 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 4 8 9 6 2 2 4 1 9 2 1 5 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 0 10 1 3 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 9 4 8 5 8 9 3 6 5 1 2 7 4 2 3 2 4 
0 0 5 ITALIEN 6 7 0 7 2 3 7 1 2 2 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 7 5 5 5 8 4 3 1 5 1 1 3 8 2 9 
0 3 0 S C H W E D E N 18 1 1 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 0 2 3 . 5 
0 4 2 SPANIEN 4 0 0 5 8 2 7 6 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 7 5 9 6 6 2 7 3 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 5 8 5 0 1 5 2 
0 6 0 POLEN 5 6 3 4 . 6 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 2 4 
4 0 0 VFRFINIGTF S T A A T F N 1 3 9 8 3 16 3 2 12 
4 0 4 K A N A D A 1 0 0 17 4 5 
5 0 a BRASILIEN 2 6 4 
6 2 4 ISRAEL 2 2 
7 3 2 J A P A N 1 1 6 9 3 6 2 0 2 2 
1 0 0 0 W E L T 2 0 3 5 6 7 5 5 4 6 7 9 4 8 5 3 6 7 9 2 8 2 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 1 8 9 7 4 7 3 7 4 6 6 0 0 8 3 2 5 6 9 2 5 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 3 8 1 1 8 0 2 9 4 2 1 1 1 0 3 2 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 2 2 1 4 0 2 4 2 I B 9 7 3 1 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 8 2 6 1 3 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 0 5 1 2 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 1 3 5 51 1 12 2 
8 5 0 9 . 9 9 S I G N A L G E R A E T E . A U S G E N . Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N S I G N A L E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 7 0 2 9 7 1 0 8 6 7 6 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 41 1 2 2 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 4 14 3 14 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 2 4 2 0 1 6 0 3 4 9 1 8 8 
0 0 5 ITALIEN 3 6 7 2 1 4 6 0 4 4 16 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 1 2 4 9 14 9 1 8 6 3 B 
0 3 0 S C H W E D E N 16 1 4 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 1 8 6 2 1 17 15 
0 4 2 SPANIEN 1 8 2 1 0 8 6 9 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 7 1 8 3 10 2 9 18 
4 0 4 K A N A D A 9 1 7 
7 3 2 J A P A N 1 9 4 3 0 7 4 6 1 5 
7 3 6 T A I W A N 4 6 1 2 3 0 10 1 
7 4 0 H O N G K O N G 3 5 17 1 7 4 
1 0 0 0 W E L T 3 2 6 0 1 0 0 6 3 8 8 2 1 8 8 0 4 3 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 3 5 1 6 7 6 2 8 0 1 7 7 6 7 5 3 2 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 9 0 0 4 3 1 1 0 6 4 1 1 3 0 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 8 4 4 1 1 9 8 9 9 6 4 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDEH 1 5 4 8 8 3 1 2 4 17 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 3 19 2 31 17 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 2 5 17 2 
8 5 1 0 T R A G B A R E E L E K T R I S C H E L E U C H T E N Z U M B E T R I E B M I T E I G E N E R S T R O M ­
Q U E L L E . A U S G E N . G E R A E T E D E R T A R I F N R . 8 5 0 9 
8 5 1 0 . 1 0 E L E K T R I S C H E G R U B E N S I C H E R H E I T S L E U C H T E N 
1 0 0 0 W E L T 5 3 . 1 1 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 4 2 . 1 . 1 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O ) . . . . 
8 6 1 0 . 9 1 L E U C H T E N . A U S G E N . G R U B E N S I C H E R H E I T S L E U C H T E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 7 0 2 1 5 1 2 0 5 4 5 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 0 16 11 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 0 1 1 4 3 4 3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 0 2 4 
3 3 
3 7 1 2 5 
9 9 4 4 6 
5 3 
14 1 6 
19 1 3 
1 
13 
7 5 0 1 4 9 5 
6 7 2 1 0 8 0 
7 8 4 1 5 
5 2 3 12 
1 1 3 
21 
7 β 12 
11 1 1 
2 4 5 
6 7 9 1 2 7 
1 9 3 6 
2 0 3 6 
4 8 
1 1 
2 3 5 1 
16 
2 4 
2 0 3 
13 2 5 
2 2 
3 5 2 19 
1 3 8 3 2 4 2 4 5 
9 8 7 2 2 1 8 8 
3 9 8 2 6 8 
3 4 9 2 5 7 
10 9 
2 9 1 
19 1 
2 6 5 
6 3 
1 2 
1 9 6 4 2 6 
17 16 
11 5 
3 7 
10 
2 1 
13 2 
1 
6 2 2 5 
1 1 
6 
3 4 4 1 7 1 0 7 
2 4 8 1 6 5 8 
9 8 4 9 
8 3 4 7 
3 18 
8 1 
6 2 
101 24 
3 
5 14 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8 6 0 9 . 3 0 A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 6 1 0 8 3 0 6 6 1 1 7 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 2 3 3 2 8 21 1 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 4 4 7 2 0 0 6 5 
0 0 5 ITALIE 6 0 7 6 2 1 3 4 2 5 8 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 4 4 4 7 5 3 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 1 0 4 4 4 8 4 4 8 
7 3 2 J A P O N 6 3 5 3 0 0 16 15 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 1 5 3 71 2 5 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 5 2 7 5 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 0 3 7 8 7 4 3 2 9 8 6 1 3 9 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 4 6 1 9 5 7 0 8 2 8 5 0 1 2 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 4 1 6 1 0 3 4 1 3 5 1 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 2 1 7 9 1 1 0 6 1 4 1 
1 0 2 1 A E L E 1 1 9 4 3 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 4 2 3 1 2 6 10 
Nederland 
1 1 5 
5 6 
5 4 4 
3 2 4 
­10 
8 3 
35 
3 3 
Β 
1 3 3 7 
1 0 8 5 
2 5 2 
1 9 4 
2 6 
4 8 
8 5 0 9 . 9 1 E S S U I E ­ G L A C E S , D E G I V R E U R S E T D I S P O S I T I F S A N T I B U E E 
E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 4 8 4 1 1 4 7 4 . 4 2 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 3 9 4 2 0 3 6 2 2 5 2 5 B 1 8 
0 0 3 PAYS­BAS 4 5 1 6 2 6 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 5 2 4 2 5 . 2 9 2 2 1 5 4 0 5 
0 0 5 ITALIE 4 9 7 5 3 6 3 1 7 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 7 9 4 2 7 5 1 3 4 7 8 7 6 
0 3 0 SUEDE 2 1 8 13 12 14 
0 3 6 SUISSE 2 3 5 1 5 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 3 7 3 4 4 2 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 1 9 5 3 4 5 2 6 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 1 9 1 1 5 8 2 
0 6 0 P O L O G N E 2 2 0 1 2 8 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 2 4 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 8 2 5 4 5 1 3 3 3 6 
4 0 4 C A N A D A 1 1 2 4 1 7 6 6 3 3 1 
5 0 8 BRESIL 1 8 5 11 
6 2 4 ISRAEL 1 1 0 . 1 1 0 
7 3 2 J A P O N 1 1 8 6 1 0 5 2 6 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 7 0 2 0 4 2 1 0 9 3 5 6 6 8 6 9 8 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 1 0 7 9 4 7 4 0 9 0 1 3 3 9 2 7 6 7 1 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 9 0 7 2 1 2 0 8 1 7 4 1 2 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 2 4 6 1 0 6 1 1 5 7 7 1 5 3 
1 0 2 1 A E L E 5 4 1 2 0 2 15 14 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 2 16 5 1 1 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 3 1 1 3 1 1 5 9 2 
8 5 0 9 . 9 9 A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N , S F A C O U S T I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 5 3 8 6 2 3 4 8 8 4 5 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 6 5 2 2 4 24 8 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 9 8 3 5 8 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 9 9 6 1 2 1 0 1 6 0 9 
0 0 5 ITALIE 3 1 8 5 2 1 0 6 3 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 0 3 3 3 9 7 1 7 1 9 0 
0 3 0 SUEDE 1 9 6 4 2 6 3 
0 3 8 A U T R I C H E 7 1 9 4 3 6 9 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 0 0 7 2 7 3 2 8 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 5 6 7 7 0 1 8 6 1 2 2 
4 0 4 C A N A D A 1 5 2 5 1 3 3 
7 3 2 J A P O N 1 4 6 3 3 0 3 6 9 5 5 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 1 4 5 2 7 BO 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 5 6 81 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 3 5 2 7 2 6 5 3 4 4 9 1 8 7 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R ­ 9 ] 2 1 5 6 0 4 9 6 0 2 7 5 3 1 5 5 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [ E U R 91 5 7 9 3 2 3 0 5 6 9 7 3 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 4 5 2 2 1 0 6 6 7 2 2 1 
1 0 2 1 A E L E 9 6 3 4 6 5 3 4 2 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 8 B8 8 1 0 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 9 7 22 
9 5 7 
5 0 1 
3 6 7 8 
2 1 2 
9 5 0 
5 
53 9 
2 1 
3 8 
13 
3 
137 
6 9 2 7 
6 3 0 7 
6 2 0 
5 4 3 
5 
14 
6 2 
7 2 6 
5 0 1 
3 3 5 4 
2 2 7 
9 4 3 
30 
1 15 
5 
1 5 2 
9 
2 9 4 
3 4 
3 7 
6 5 1 1 
6 7 6 5 
7 5 6 
5 34 
153 
7 3 
4 9 
8 5 1 0 L A M P E S E L E C T R I Q U E S P O R T A T I V E S F O N C T I O N N A N T A V E C L E U F 
S O U R C E D ' E N E R G I E . N O N R E P R I S E S A U N O . 8 5 0 9 
8 5 1 0 . 1 0 L A M P E S D E S U R E T E P O U R M I N E U R S 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 4 4 4 9 5 3 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 1 2 6 4 1 8 5 3 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R 9) 6 3 . . 
8 5 1 0 . 9 1 L A M P E S . A U T R E S Q U E D E S U R E T E P O U R M I N E U R S 
0 0 1 FRANCE 2 4 4 6 7 7 0 5 0 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 2 7 3 2 1 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 5 0 2 7 0 2 8 19 
4 
4 
IG ' ) 
8 5 
Belg.­Lux. 
1 5 0 
2 2 7 
3 1 9 
1 8 
1 5 2 
2 2 
2 1 
2 
9 7 4 
7 7 0 
2 0 5 
1 7 7 
1 
2 7 
9 7 2 
2 2 6 
8 0 0 9 
5 2 
3 2 1 
8 
5 9 
10 
1 6 2 4 
9 
7 8 
2 
? 
7 7 0 
1 1 8 6 4 
9 5 7 8 
2 2 8 8 
2 2 6 3 
8 0 
3 
9 
1 1 6 6 
1 4 5 
2 0 3 1 
1 1 1 
3 2 1 
17 
' 0 3 
9 
2 7 1 
4 9 
3 
1 3 
4 2 5 5 
3 7 7 4 
4 8 0 
4 4 9 
1 2 0 
21 
8 
P R O P R E 
17 
17 
4 6 0 
2 7 3 
UK 
1 5 6 2 
1 2 7 
2 2 9 
5 0 5 
121 
166 
3 
6 0 
2 9 1 6 
2 4 3 2 
4 8 4 
3 6 8 
6 
9 2 
8 5 7 
8 6 
l 17 
4 6 ¡ 2 
2 5 3 6 
27 
8 
1 0 1 θ 
5 4 
2 4 4 
2 2 7 
9 5 
1 6 9 
3 9 0 
1 0 5 8 4 
8 2 2 5 
2 3 5 9 
2 0 6 4 
6 3 
2 3 2 
6 3 
2 3 0 
6 2 
2 
" ■ 2 5 
2 2 6 
2 ! ' 
2 
2 0 
199 
2 
5 1 4 
1 1 
2 0 
2 9 1 7 
2 0 6 8 
B 4 9 
786 
10 
3 5 
2 0 
4 4 0 
24 
3 0 
I r e l a n d 
5 
β 
2 3 
6 0 
17 
12 
1 3 6 
9 8 
3 8 
3 6 
8 
3 
12 
2 
2 2 7 
2 
14 
2 5 9 
2 4 4 
15 
15 
3 
2 
6 9 
2 
7 8 
2 
2 
2 
1 4 8 
1 4 3 
5 
5 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
3 2 
1 7 6 
1 9 1 
19 
61 
19 
5 4 9 
4 3 2 
1 1 7 
1 0 7 
2 7 
1 5 0 
7 
4 1 
1 4 9 8 
4 0 
3 1 2 
1 4 4 
12 : ι 
ι 
4 9 
2 1 7 
1 3 2 
2 6 2 6 
2 0 4 8 
5 7 8 
5 7 0 
1 6 2 
? 
5 
6 8 
3 3 
1 7 
7 8 4 
I IG 
3 3 
6 ' , 
4 / 
K l 
8 4 
5 
1 7 7 
3 
9 3 2 
5 5 2 
3 8 1 
3 6 4 
1 3 9 
3 
13 
? 
1 
1 0 8 
1 
6 0 
Ursprung 
Origine 
■ ■ ■ ■ p o r i Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
004 
005 
006 
036 
043 
048 
058 
400 
720 
778 
732 
736 
740 
8610.91 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8510.95 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1 7 3 
3 7 0 
3 3 6 
4 9 
2 0 
77 
3 8 
1 7 5 
1 8 4 
31 
8 0 
3 2 
2 2 0 0 
4 4 7 8 
1 6 2 1 
2 8 6 1 
3 6 5 
6 3 
2 2 6 3 
2 3 1 
N Z E L T 
5 7 
5 3 
4 4 
11 
44 
3 0 7 
2 1 2 
9 3 
3 3 
5 2 
105 
6 3 
13 
2 
77 
10 
5 
1 
16 
1 
6 6 3 
1 1 8 3 
3 9 4 
7 8 9 
1 19 
15 
6 6 5 
5 
EILE F U E F 
3 
1 
7 
5 
2 
1 
140 
31 
5 
2 
132 
489 
208 
281 
76 
5 
148 
57 
l? 
8 
2 5 
491 
143 
348 
51 
26 
283 
23 
164 
2 
2 
2 7 
59 
687 
320 
368 
3 6 
4 
370 
62 
3 
102 
341 
194 
148 
12 
106 
29 
ERSATZ­ UND EI EIL R TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
1 
37 
125 
71 
8511 ELEKTRISCHE INDUSTRIE­ UND LABOROEFEN; MASCHINEN U. APPARATE 
Z U M ELEKTR. ODER MIT LASER DURCHGEFUEHRTEN SCHWEISSEN.LOETEN 
ODER SCHNEIDEN 
OEFEN Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN 
STOFFE UND BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
8511.13 BACKOEFEN FUER BROT­, KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN.KONDITOREIEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
0 0 5 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8 5 1 1 . 1 5 W I C 
BRC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
307 
145 
370 
150 
67 
431 
331 
1 5 9 5 
8 5 3 
7 4 5 
744 
500 
1 1 1 
10? 
67 
38 
531 
4 4 7 
84 
83 
75 
61 
5 
15 
2 
6 
59 
38 
38 
3 3 
30 
24 
30 
17 
6 
116 
92 
24 
17 
IDERSTANDSOEFEN MIT INDIREKTER BEHEIZUNG, AUSGEN. FUER 
OT­, KEKSFABRIKEN. BAECKEREIEN, KONDITOREIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
43 
12 
12 
4 
21 
656 
976 
203 
773 
54 
7 
083 
15 
2 
34 
18 
15 
18 
79 
300 
217 
643 
111 
532 
532 
310 
2 3 
2 2 
1 0 7 
5 2 = 
6 5 
5 5 
6 3 
2 1 
9 
84 
21 
31 
3 6 2 
16 
2 4 0 
6 7 9 
5 6 1 
5 2 5 
1 3 8 
6 
1 
5 8 
3 1 
4 
5 5 
1 
2 2 
2 1 
2 6 
1 3 7 
3 6 7 
1 5 4 
2 1 2 
1 8 4 
4 4 
1 1 
5 
9 8 
12 
' 5 
1 3 
3 4 
2 2 
2 0 9 
1 5 3 
5 6 
5 6 
3 4 
4 
17 
13 
1 
1 
2 7 
6 5 
3 4 
3 1 
3 1 
1 
2 
2 
125 
1 3 
10 
2 
• 1 
2 
1 6 4 
1 5 1 
1 3 
13 
1 1 
3 
23 
4 1 
9 
7 
2 
3 1 
1 
1 1 9 
8 2 
3 7 
3 4 
? 
3 
6 
l 
2 8 
6 
15 
5 
1 
2 2 9 
5 6 
1 7 3 
' 6 6 
2 4 
117 
98 
15 
15 
14 
22 
23 
1 
2 
1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
8 5 1 0 . 9 5 Ρ 
FRANCE 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg­Lu 
00 5 
OGG 
036 
04 3 
048 
056 
4 00 
770 
728 
732 
7 36 
740 
8510.91 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1932 
2336 
2442 
444 
120 
299 
129 
1191 
380 
164 
Θ44 
130 
9755 
23666 
10031 
13636 
3062 
603 
10058 
610 
7GG 
G/G 
123 
27 
?"" 
125 
10 
2 
I /', 
3 
3 1 1 9 
6049 
2130 
3919 
782 
155 
3127 
10 
283 
771 
140 
43 
30 
164 
75 
71 
643 
16 
740 
3150 
1437 
1712 
778 
58 
'171! 
106 
6 6 
173 
79 
60 
98 
1166 
2382 
727 
1656 
36 6 
180 
1216 
74 
642 
'03 
336 
28 
19 
1196 
3613 
1947 
1666 
318 
45 
17 7 7 
126 
471 
162 
112 
2 
1 13 
G 5 
5 
8 
22 
533 
2234 
1468 
760 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P O U R L A M P E S ELECTR. PORTATIVES 
329 
545 
58 7 
108 
203 
1794 
1321 
475 
?7G 
240 
13 
10 
279 
?6G 
877 
579 
298 
135 
107 
28 
46 
7 
160 
141 
20 
13 
294 
289 
6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES.MACHINES ET 
APPAREILS ELECTRIQUES OU AU LASER A SOUDER, BRASER OU COUPER 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBL.NUCLEAIRES 
IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS RADIO­ACTIFS 
59 4 45 5 . 5 
51 3 45 . 3 
9 2 . 5 . 2 
1 « 
5 
3 3 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 2 
8 6 1 1 . 1 3 F 
FRANCE 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
OURS DE BOULANGERIE. PATISSERIE ET BISCUITERIE 
66 10 
138 
90 
12 10 
10 2 
3 1 7 67 
2 9 3 10 
24 48 
24 46 
6 5 8 
7 2 7 
8 9 7 
3 1 4 
2 7 8 
1 4 7 1 
6 4 9 
5 4 2 4 
3 0 0 1 
2 4 2 1 
2 4 2 0 
1 7 1 7 
5 2 2 
3 6 6 
72 
2 7 8 
9 2 
2 4 
1 6 2 5 
1 2 3 2 
2 9 4 
2 9 3 
2 5 4 
505 
3 
483 
336 
146 
148 
157 
53 
27 
456 
372 
84 
84 
55 
8611.15 FOURS A RESISTANCE. SF DE BOULANGERIE. PATISSERIE ET 
BISCUITERIE 
164 
', a ··. 
26 
378 
24 
47 
2 6 
6 4 
2556 
4505 
1267 
3238 
513 
105 
2 6 53 
68 
157 
60 
71 
2 6 
92 
277 
"8 7 
586 
2098 
471 
1627 
'C?7 
101 7 
001 
00? 
00 3 
004 
006 
006 
003 
030 
03? 
05 6 
038 
CGC 
4 00 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 
545 
67B 
568 
110 
72 
12 
29 
27 
27 
134 
59 
258 
196 
62 
62 
59 
Danmark 
3 ? 4 
9 
6 6 
6? 
6 7 
4 ' 6 
1055 
487 
508 
5 8 
40 
418 
5? 
5B 
55 
6 5 
24 
230 
91 
138 
138 
138 
5 0 9 
1 ' 3 
7 5 3 
3 3 ? . ; 
3 3 0 
4 7 7 
1 8 9 
8 GG 
36 6 
' 8 7 3 
191 
1 5 2 
3 7 7 0 
1 1 6 7 6 
5 5 2 8 
6 0 5 4 
5 8 8 4 
1 9 4 4 
2 5 
7 
3 6 4 
1 8 9 
5 9 
1 6 3 
! 1 
5 0 4 
1 8 4 
8 9 
2 1 7 7 
3 8 0 1 
8 0 6 
2 9 9 5 
2 8 9 3 
7 0 1 
3 3 
3 5 
' 7 0 5 
7 8 
2 3 7 
2 6 
5 6 0 
3 7 4 
2 3 3 8 
1 6 1 3 
7 2 6 
7 2 5 
3 5 0 
7 ' 
1 8 6 
¡ 8 3 
14 
5 
β 
7 6 5 
1 
6 9 4 
4 1 0 
2 8 5 
? 3 5 
11 
1 6 8 
26 
1 0 0 8 
4 5 
4 7 
6 
2 5 9 
11 
1 8 
1 5 8 8 
1 2 9 3 
2 9 5 
2 9 5 
7 7 7 
4 5 
1 3 8 
3 4 1 
18 
3 5 
15 
3 2 0 
4 
9 1 8 
5 7 6 
3 4 3 
8 4 0 
16 
2 3 
6 
3 8 3 
' 19 
2 9 8 
5 7 9 
1 1 
1 5 7 1 
4 9 6 
1 0 7 8 
1 0 1 2 
4 1 3 
2 6 
8 
2 3 
9 
3 
1 2 4 
2 7 4 
1 3 9 
1 3 6 
1 3 6 
9 
5 9 
3 0 
3 6 
3 9 2 
1 9 5 
1 9 8 
138 
1 6 1 
207 
Januar — Dezember 1978 Import 
208 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
8611.15 
1040 KLASSE 3 
8511.18 BADOEFEN 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1080 
1021 
001 
00? 
CGI 
004 
OU 3 
OGG 
030 
036 
038 
400 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8611.22 IND 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
26 
40 
7.3 
76 
76 
72 
26 
23 
59 
36 
23 
33 
33 
N UKTIONSOEFEN UND OEFEN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERMUNG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8511.24 ELEKTRISCHE INDUSTRIE­ UND LABOROEFEN. NICHT IN 851 l.l I BIS 
22 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
00 5 
008 
'18 3 
O30 
5 50 
038 
04 3 
­100 
404 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8511.26 EINRICHTUNGEN Z U M W A R M B E H A N D E L N VON STOFFEN MITTELS 
INDUKTION ODER DIELEKTRISCHER E R W A E R M U N G 
OC' 
003 
003 
004 
006 
006 
007 
030 
036 
333 
400 
73? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
22 
5 6 
25 
255 
71 
73 
61 
100 
101 
46 
124 
220 
175 
561 
615 
512 
?56 
2 
2 
2? 
17 
14 
63 
43 
?5 
42 
220 
471 
57 
414 
414 
151 
28 
84 
1 
14 
3? 
15 
195 
127 
68 
5 7 
52 
13 
7 4 
84 
15 
5 
2 
14t 
135 
6 
6 
5 
16 
13 
16 
1 
31 
'6 
B4 
46 
38 
3 5 
?7 
5 
? 
30 
7 
4 
8 
1 
57 
49 
9 
• 3 
2 
ι 
17 
21 
61 
7 
48 
175 
102 
73 
71 
14 
8511.28 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE INDUSTRIE­ UND 
LABOROEFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
'80 
28? 
56 
'50 
16 
3' 
■1 ? 5 
46 
76? 
77 
(84 
133 
'40 
39 
145 
2063 
1600 
465 
465 
314 
8 
41 
24 
50 
127 
33 
39 
67 
434 
160 
274 
274 
206 
4 16 
362 
44 
19 
18 
17 
886 
850 
36 
36 
18 
62 
35 
14 
111 
97 
14 
14 
14 
80 
29 
1 
3 
118 
110 
8 
8 
1 
3 
139 
31 
. 29 
254 
226 
29 
29 
1 
2 
I» 
9 
5 
69 
26 
217 
117 
100 
100 
74 
20 
3 
22 
20 
3 
3 
183 
?G5 
GS 
33 5 
4 G G 
406 
37 
44 
88 
215 
75 
71 
425 
50 
343 
3578 
2304 
1276 
1269 
423 
6 
16 
3 
7 
14 
1 
74 
59 
35 
10 
224 
46 
17B 
173 
134 
'78 
14 
730 
308 
92 
13 
2 7 
3 
1 14 
70 
899 
734 
165 
165 
31 
■ 
1 1 
82 
76 
2 
15 
1 
17 
64 
3 
355 
254 
102 
¡03 
18 
4 
8 
134 
5.3 
17 
4 
1 
30 
26 
12 
IB 
3 
310 
221 
B9 
38 
68 
88 
19 
as 44 
162 
' 1 
24 
1 
6 
409 
378 
31 
31 
35 
1 1 
5 
13 
380 
90 
6 
33 
46 
46 
1 
174 
56 
304 
1 2 0 3 
533 
670 
GG 5 
¡35 
9 
3 
2 
14 
8 
48 
4 
1 
1 
11 
3 
104 
84 
20 
20 
5 
38 
34 
1040 CLASSE 3 
8511.18 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8511.22 FC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
FOURS A BAIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
00' 
002 
003 
004 
oos 006 
008 
028 
030 
3 36 
038 
042 
4 00 
404 
73? 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
0511.24 F 
R 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
160 
185 
169 
175 
755 
270 
485 
485 
360 
O N N A N 
507 
2765 
447 
5850 
512 
2007 
607 
1423 
198 
1621 
18102 
12184 
3918 
3910 
2253 
7 
1 
6 
6 
6 
160 
169 
1 
339 
169 
170 
170 
169 
6 
121 
179 
52 
127 
127 
6 
8 
8 
8 
3 
8 
3 
43 
40 
3 
3 
Γ PAR INDUCTION O U PERTES DIELECTRIQUES 
216 
153 
416 
306 
263 
4 80 
417 
198 
713 
3250 
1393 
1856 
1848 
1121 
2610 
2307 
129 
257 
279 
282 
5909 
5348 
561 
561 
279 
698 
578 
277 
5 
1558 
1276 
282 
282 
277 
2 
614 
386 
2 
12 
64 
1103 
1003 
101 
ΙΟΙ 
14 
287 
7 
'¡3 3 
5 
333 
240 
1621 
1381 
240 
240 
5 
5 
2 
2 
24 
1419 
72 
1 19 
438 
294 
2384 
1529 
855 
355 
562 
2 
2 
139 
'21 
160 
139 
21 
21 
171 
172 
1 
171 
171 
171 
114 
1 
2 
117 
115 
2 
2 
OURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES. AUTRES QUE 
EPRIS SOUS 851 I.I I A 22 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1004 
674 
1116 
9175 
1475 
1765 
126 
251 
867 
2773 
744 
230 
6 9 6? 
146 
2204 
29653 
15392 
14262 
14185 
4648 
41 
9 
29.3 
22 
21 
3G 
13 
871 
563 
756 
82 
2705 
421 
2284 
2284 
¡44G 
570 
¡88 
1630 
790 
516 
22 
io 385 
67 
2507 
335 
7023 
3712 
3312 
331 1 
470 
430 
8 
4 
1401 
279 
10 
230 
19 
3CG 
743 
20 
3358 
2122 
1238 
1236 
7 59 
35 
16 
1 176 
133 
188 
26 
3 
280 
163 
86 
3,3 0 
1 
13 
2466 
1679 
877 
876 
53 8 
305 
378 
703 
B2 
630 
1 
16 
12 
138 
6 
5 
64 
2131 
1889 
242 
241 
172 
152 
42 
334 
3722 
426 
41 
194 
480 
955 
2 
6 
2406 
146 
1725 
10771 
4776 
6995 
5921 
1633 
41 
29 
23 
13.3 
30 
200 
41 
1 1 
9 
74 
21 
599 
444 
156 
155 
51 
410 
2 
37 
3(1 
21 
20 
1 
4 
72 
610 
449 
161 
IGl 
85 
8511.26 APPAREILS POUR TRAITEMENT THERMIQUE DES MATIERES PAR 
INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 
ce· 
5 5. 
003 
C 34 
005 
0 0 f. 
007 
030 
036 
G35 
­ICC 
73? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
437 
713 
476 
3580 
423 
885 
381 
5 G G 
305 5 
380 
7876 
1761 
5079 
6894 
8186 
8147 
3420 
740 
5 
295 
121 
173 
77? 
6 76 
7 95 
54 5 
1761 
4815 
834 
3981 
3980 
'G45 
478 
1500 
23 
226 
1371 
636 
4242 
2226 
2016 
700 7 
1371 
109 
192 
920 
162 
72 
1 
13 
1469 
1373 
86 
3 G 
73 
7 
155 
10? 
240 
12 
81 
609 
1207 
505 
702 
707 
93 
41 
77 
468 
24 
13 
92 
10 
723 
621 
102 
102 
92 
39 
2 
102 
313 
82 
381 
69 
2 
3 
1062 
2137 
899 
1238 
170 I 
101 
2 
2 
41 
72 
120 
116 
5 
5 
l 
36 
224 
50 
9 
33 
3 
11 
376 
320 
56 
56 
4 6 
8611.28 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
OU LABORATOIRES 
1187 275 269 18 411 
1990 1047 811 4 6 
Januar — Dezember 19/tí I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
003 
OO-l 
DOS 
Od., 
0 0 5 
0?8 
030 
1511. 
038 
-100 
7 37 
8611.28 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
74 
1667 
454 
243 
22 
547 
162 
128 
289 
204 
19 
4324 
2932 
1390 
1369 
1 129 
172 
33 
18 
105 
57 
61 
46 
761 
476 
284 
271 
223 
206 
207 
25 
1 
540 
3 
33 
15 
12 
7 
1164 
550 
614 
613 
691 
2 
345 
458 
31 
227 
17 
9 
291 
257 
,1.1 
20 
610 
603 
7 
7 
8511.31 AUTOMATISCHE SCHWEISSEINRICHTUNGEN. M IT LICHTBOGEN ARBEITEND 
001 
002 
0 0., 
004 
005 
006 
008 
0 30 032 036 033 
04 2 
048 
4 00 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
249 
24 
154 
2B7 
343 
190 
89 
479 
l o a 
80 
63 
?.i 
32 
151 
26 
2368 
1363 
1004 
989 
738 
60 
4 
73 
69 
13 
30 
25 
346 
223 
123 
123 
59 
55 
51 
42 
65 
2 
18 
233 
150 
B2 
8? 
42 
26 
43 
37 
191 
130 
123 
105 
18 
16 
8511.39 AUTOMATISCHE SCHWEISSEINRICHTUNGEN, M IT WIDERSTAND ARBEITEND 
Gül 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
373 
400 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
102' 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
2 1 1 
106 
273 
597 
881 
346 
36 
171 
159 
4 0 
74 5 
136 
36 
3 
167 
12 
3270 
2270 
998 
'7 50 
58 
19 
5 
3 
31 
17 
70 
63 
3 
329 
139 
190 
190 
¡84 
15 
163 
?? 
6 ? 
33 
2 
481 
323 
158 
158 
91 
52 
1 
188 
122 
65 
65 
4 0 
51 
105 
25 
8 
333 
254 
79 
48 
34 
29 
39 
269 
231 
38 
31 
R611.43 
00¡ 
OO.i 
OG4 
005 
OGG 
030 
0.15 
4 00 
000 
010 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
¡IG 
15 
73 
109 
130 
38 
9 
457 
910 
381 
12 
2 
10 
2 
9 
57 
31 
1 
4 
30 
12 
48 
36 
5 
3 
25 
11 
48 
9 
4 
37 
38 
97 
9 
15 
205 
17B 
Kl 
409 
26 
6 
¡3 
17 
710 
128 
5 
898 
501 
396 
390 
245 
I 10 
17 
15 
I 14 
186 
234 
93 
950 
485 
465 
4 5 3 
3 4 4 
5 1 
23 
36 
394 
358 
26 
¡54 
7 5 
8 
6 5 
3 
78 
1331 
908 
423 
407 
313 
7 
MASCHINEN UND APPARATE FUER HANDSCHWEISSUNG. LICHTBOGEN-
SCHWEISSEN ODER -SCHNEIDEN, M. UMHUELLTEN ELEKTRODEN.BESTEH. 
AUS SCHWEISSVORRICHTUNGEN U. GENERATOR OD.ROTIEREND.UMFORMER 
414 
473 
Quantités 
59 
13.3 
204 
193 
12 
2 
2 
93 
259 
245 
252 
51 
201 
20 i 
192 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fra Italia Nederland Belg.-Lux 
8511.28 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
544 
8691 
1336 
27296 
174 
2406 
1004 
2640 
16 7 1 
3537 
1 17 
62757 
41267 
11499 
11455 
7683 
243 
574 261 
54 
5 
335 
632 
10?? 
1268 
5 
5767 
2464 
3303 
32B9 
1996 
68 
2741 
450 
383 
16 
73 11 
24 
13G5 
137 
356 
49 
8832 
4468 4163 
4163 
3736 
33 
971 
261 14 
9 
3 73 
139 
11 
166 
27989 
27391 
598 
5 68 
433 
1245 
40 
101 
28 
3 
56 
196 
92 
93 
29 
1934 
1438 
497 
490 
350 
79 
2074 
77 
35 l 
2 
84 
37 
G') 
1 
3103 
2908 
196 
195 
125 
116 
14 G G 
176 
1555 
26 
4862 
2127 
2524 
2501 
8 Gil 
8511.31 ENSEMBLES DE MACHINES ET APPAREILS A U T O M A T I Q U E S . POUR LE 
SOUDAGE A L'ARC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
G G.:. 
030 
032 036 038 
042 
04B 
4 0 0 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8511.39 ENSEMBLES DE MACHINES ET APPAREILS A U T O M A T I Q U E S . POUR LE 
SOUDAGE PAR RESISTANCE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 026 
030 033 
036 
038 
042 
378 
4 00 
732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZAMBIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8611.43 MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE OU COUPAGE MANUELS.A L'ARC. 
A ELECTRODES ENROBEES. AVEC DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET GENE-
RATRICE OU CONVERTISSEUR ROTATIF 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
276 
176 
462 
512 
419 
7 6 8 
75? 
601 
3247 
1948 
106 
17 
195 
10 
240 
686 
365 
2 
20 
104 
71 
211 
129 
51 
8 
4 
9 
185 
4 
177 
464 
72 
32 
299 
83 342 
56 
8 
57 
894 
757 
34 
14? 
110 
29 
16 
23 
348 
321 
63 
6 
'6 
35 
24 
265 
497 
184 
2 
155 
47 
268 
235 
33 
33 
6 
Danmark 
422 
236 
186 
186 
169 
2035 
186 
1 186 
3724 
1118 
684 
623 
3429 
555 
7 001 
4 06 
165 
1 17 
1098 
176 
17818 
9812 
8203 
8100 
6465 
287 
42 
555 
93 
66 
468 
254 
138 
169 
1 
103 
287 
83 
2548 
1491 
1057 
1063 
594 
14 
4 
757 
201 
220 
14 
40 
1 0 i .·. 
164 
169 
2686 
1210 
1376 
1376 
1054 
66 
23 
3 
32 
57 
5 0 
55 
180 
S3 
15 
513 
123 
389 
389 
332 
542 
5 
560 
16 
8 
12 
274 
13 
IB 
3 
46 
1526 
1142 
384 
379 
333 
59 
481 
9 
75 
5 
12 
6 
19 
3 
7 
17 
702 
640 
62 
52 
28 
1 101 
¡39 
1931 
536 
1-5 5 G 
46 9 
52 1 
3 
9 
485 
72 
7266 
3987 
3279 
3196 
2550 
378 
2 
145 
3 
9 
566 
158 
146 1438 
1714 
820 
2615 
8616 
3217 
1980 
278 
2742 
1360 
130 
5925 
1499 
289 
139 
¡84 6 
178 
33784 
19311 
14452 
14190 
11704 
227 
139 
46 
3 18 
232 
507 
1 6 G 
32 
17 
263 
73 
1646 
604 
16 
33 
40 
4008 
1322 
2686 
2684 
2593 
174 
1592 
425 
1092 
213 
16 
606 
439 
237 
489 
5283 
3512 
1771 
1771 
1045 
875 
4 
9 
1 147 
15 
21 
17 
672 246 
149 
3177 
2051 
1127 
1 ¡26 
956 
166 
169 
452 '63 
471 
8 
58 
6 1 
578 1 14 
2 
207 
11 
2420 
1431 
989 
989 
767 
427 
405 
257 
131 
44' 
5 
23 
89 
32 
274 
10 
79 
2173 
1886 
507 
607 
427 
178 
151 
342 
5812 
1072 
215 
2639 
77 1 
26 
2051 
139 
355 
125 
14536 
7841 
6695 
6436 
5386 
227 
139 
11 
3 3 
3 36 
3 
26 
1154 
932 
221 
221 
191 
456 
456 
349 
209 
Januar — Dezember 1978 Import 
210 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
559 
544 
80 
39 39 27 25 
MASCHINEN UND APPARATE FUER HANDSCHWEISSUNG, LICHTBOGEN­
SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN, M.UMHUELLTEN ELEKTRODEN, BESTEH. 
AUS SCHWEISSVORRICHTUNGEN UND TRANSFORMATOR 
001 
008 
003 
G 04 
006 
OGG 
008 
02B 
030 
036 
038 
04 3 
4 00 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8511.47 MASCHINEN UND APPARATE FUER HANDSCHWEISSUNG, LICHTBOGEN­
SCHWEISSEN ODER ­SCHNEIDEN. M.UMHUELLTEN ELEKTRODEN, BESTEH. 
AUS SCHWEISSVORRICHTUNGEN UND STROMRICHTER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8511.49 MASCHINEN U.APPARATE F.HANDSCHWEISSUNG.LICHTBOGENSCHWEISSEN 
OD. ­SCHNEIDEN. M.UMHUELLTEN ELEKTRODEN.BESTEH.AUS SCHWEISS­
VORRICHTUNGEN U.AND.STROMQUELLE ALS IN 851 1.43 ­ 47 ENTH. 
001 
002 
GG3 
004 
005 
005 
008 
030 
036 
033 
.100 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8511.51 MAS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
440 439 24 
141 
28 
23 
227 
98.3 
6 1 
38 
5?3 
61 
31 
51 
8 5 
25 
2 1 2 8 
1515 
613 
C' 1 
471 
105 
3 
22 
133 
6 
6 
7 
5 
20 
10 
6 5 
415 
273 
141 
141 
40 
18 
29 
209 
4 
5 
1 
265 
256 
9 
9 
Β 
1 
4 
5 
1 
1 
8 
22 
10 
12 
1 1 
2 
14 
7 
99 
192 
7 
2 0 
8 
4 
3 
4 
2 
366 
339 
28 
28 
30 
21 
4 
81 
25? 
1 
1 
31 
1 
2 
404 
365 
39 
33 
33 
1 
4 
111 
7 
311 
47 
4 
11 
506 
130 
376 
375 
362 
35 
17 
160 
146 
e 29 
441 
375 
66 
65 
34 
1 
3 
13 
27 
12 
15 
15 
2 
34 
3 
2 
23 
5 
68 
63 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
123 
63 
2 
4 
21B 
201 
17 
17 
12 
2 
b 
1 1 
1 
22 
20 
2 
ι 
2 
lb 
48 
1 
I 1 
8B 
67 
21 
21 
io 
6.3 
10 
85 
71 
69? 
38 
4 C 
39 
36 
70 
72 
329 
030 
299 
246 
'55 
39 
5 
13 
51 
32 
3 
21 
5 7 
2 
255 
145 
110 
110 
92 
2 
21 
440 
4 
504 
463 
41 
5 
■ 
30 
IO 
2 
4 
'0 
5 
16 
76 
45 
31 
31 
15 
1 
2 
: 
5 
4 
1 
1 
¡ 
ARATE U.GERAETE F.STUMPFSCHWEISSEN V O N 
19 
70 
16 
'08 
15 
10 
3G 
33 
52 
364 
239 
125 
■05 
39 
¡'3 
6 
13 
3 
• 4 
' 3 
34 
23 
10 
9 
« ■ 
"3 
7 
37 
1 1 
'3 
22 
3 
107 
65 
42 
20 
'3 
3? 
8 
38 
' 
44 
98 
46 
52 
52 
2 
29 
3 
' 10 
45 
35 
10 
10 Ό 
'3 
13 
24 
45 1 
3 
3 3 5 
112 96 
17 
17 
9 
METALLEN 
2 
5 22 
' 
33 
31 
3 
3 
3 
52 14 
'55 
4 
6 
42 
307 
237 70 
53 
β 
1 
27 
d 
2 
37 
29 
8 
Β 
4 
2 
48 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
Ι 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1302 
1252 
625 
321 
31 1 
306 
82 
80 
5 
392 
377 
195 
137 
136 
69 
28 
33 
313 
313 
39 
MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE OU COUPAGE MANUELS.A L'ARC. 
A ELECTRODES ENROBEES. AVEC DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET TRANS­
FORMATEUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
038 
030 
036 
038 042 4 00 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
60C 
136 
15C 
1281 
2372 
297 
30? 
1 036 
333 
385 
217 
270 
184 
7810 5158 
2452 
2449 
1877 
489 
10 
98 
338 
43 
40 
36 
9 1 15 
49 
267 
1577 
1018 559 
559 
210 
108 
14 
116 
561 1 
2 
16 
73 
18 
902 
791 111 
1 1 1 
88 
7 
53 
2 47 
14 
19 
41 
189 
108 
81 
80 
33 
45 
18 
614 
495 
111 
159 17 
19 
4 9 
16 
21 
1601 1441 
160 
160 
1 12 
56 
17 
439 
515 
5 
3 126 
3 1 1 
1181 
1033 148 
148 
131 
8 
17 
30 
259 
54 8 7G 
371 
14 
44 
68 
1743 
386 
1357 
1355 
1374 
3 5 
6 134 
2 
149 
148 
2 
2 
1 
1 
24 
207 
1 
6 
4 
10 
10 
3 
268 233 
34 
34 
29 
8511.47 MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE OU COUPAGE MANUELS.A L'ARC, 
A ELECTRODES ENROBEES. AVEC DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET CON­
VERTISSEUR STATIQUE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
207 
122 I499 
555 
142 
215 
3067 
2539 517 
438 
27' 
4 
61 
6 
61 
164 86 
77 
77 
16 
200 
33 
9 
63 
85 
394 
309 
85 
85 
8 5 
31 
2 
36 
31 
5 
5 
1 
'073 
130 
49 
24 
1428 1283 
146 
143 1 13 
15 
50 
26 
3 
125 
107 
18 
10 
2 
2 
9 
315 
328 2 
¡20 
834 666 
169 
150 8" 
6 
29 
29 
4 
15 
9 
47 
2B 
18 
15 
17 
8511.49 MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE OU COUPAGE MANUELS.A L'ARC. 
A ELECTRODES ENROBEES. AVEC DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET SOURCE 
D'ENERGIE AUTRE QUE REPR. SOUS 85I I.43 A 47 
0 0 ' 
CC? 
CCI 
004 
005 
005 
CC·'. 
030 
ce-i 
C 5 3, 
400 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
520 
192 
57' 
1217 
1345 
137 
36 
3 6 '· 
355 
608 
435 
7150 
4882 
2265 
2172 
1 G 3 1' 
301 
¡07 
305 
196 
2 
132 
32 
336 578 
38 
1848 903 945 
95" 843 
210 
6 3e 
3 
e c 
1216 
1087 
12B 
68 
707 
2 
'3 
34 
152 
707 413 293 
232 
223 
3B 
19 
19 
19 
4,6 
4 30 
122 
16 
1 12 
62 
22 
3 5 
949 
718 
230 
2 5 6' 
196 
395 
4 0 6 
693 
35 
1 60 
2 294 
2139 1613 
526 
'.GG 
196 
8511.61 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
173 
325 
189 
1611 
149 
121 
986 
225 
1299 
5224 2578 2646 2414 1030 
22i 
5 6 
23 4 
28 
' '0 
5 54 
332 
117 215 
2 10 
' 5 4 
5 
29 7 
103 
771 
128 17 
524 224 
69 
1635 
817 
818 
594 524 
224 
77 
27 
7 
2 
1153 
1311 
111 
1200 
1197 
2 
382 13 
3 6 
2 6 4 
717 453 264 264 264 
77 
170 
306 
276 
30 
30 
5 721 
5 
856 
737 
119 
119 
102 102 151 27 124 
124 
174 
26 
26 
­ OwíuiTiÜur 19 /a i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER WIDERSTANDSSCHWEISSEN 
KEIN STUMPFSCHWEISSEN, FUER METALLE 
001 
00? 
003 
0 04 
005 
000 
008 
030 
0,3 5 
038 
04? 
0 4 6 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
VEREINIGTE STAATEN 
14 3 
3 7 
183 
1 5 9 
7 61 
69 
76 
15 
3 17 
34 
53 
5 
147 
64 
10 
2 
1 
1 3 7 
2 
75 
3 1 
7 5 
6 
1 
38 
64 
1 
22 
1 
11 
1 1 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
34 
16 
65 
1333 
937 
398 
392 
273 
3 
430 
2B0 
150 
150 
139 
9 
9 
246 
1B8 
58 
5 8 
38 
25 
18 
10 
166 
99 
67 
65 
12 
9 
163 
114 
50 
50 
41 
1 
129 
125 
5 
4 
8511.57 MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE Z U M SCHWEISSEN ODER 
SCHNEIDEN VON METALLEN. NICHT IN 8511.41 BIS 55 ENTHALTEN 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
O30 
036 
038 
042 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
137 
77 
127 
55 2 
1330 
78 
34 
31 
176 
41 
34 
273 
3011 
2348 
664 
631 
317 
25 
34 
9 
5 
183 
82 
101 
101 
72 
3 6 
68 
211 
35 3 
15 
2 
24 
27 
23 
33 
9 8 
1412 
1193 
219 
207 
75 
10 
23 
116 
12 
24 
454 
2 6 3 
191 
'86 
103 
2 
126 
75 
50 
6 
8511.60 MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE Z U M SCHWEISSEN ODER 
SCHNEIDEN VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
035 
033 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEHEINIGIE STAAIEN 
JAPAN 
337 
54 
120 
■5 54 
361 
9 9 
30 
23 
1 16 
9 3 
10 
42 
44 
17 
7 
8 
81 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
19 
1855 
1534 
322 
317 
185 
349 
217 
132 
131 
106 
8511.71 LOETKOLBEN UND ­PISTOLEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
145 
¡06 
111 
82 
7 
6 
42 
30 
161 
777 
459 
319 
103 
3 5 
30 
153 
124 
30 
16 
321 
299 
22 
19 
¡3 
35 
39 
3 5 
1 17 
261 
90 
172 
37 
162 
135 
27 
260 
239 
21 
21 
22 
170 
(3 5 
3 
16 
2 
365 
345 
20 
361 
343 
18 
21 
6 
379 
308 
72 
5 5 
32 
48 
3 
1 1 
44 
23 
6 
29 
5 
B2 
108 
1? 
3 
79 
33 
177 
44 
8 
3 
84 
37 
53 
33 
1 1 
303 
228 
32 
3 
53 
48 
5 
3 6 
32 
44 
13 
29 
172 
113 
59 
16 
36 
16 
6 
4 
1 ' 
3 
84 
59 
25 
2 
23 
13 
3 
; ι 
5 2 
60 
34 
26 
24 
6 
3 
11 
1 
1 
14 
12 
1 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
030 
03 G 
03 8 
042 
046 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
8611.67 MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX, AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 851 1.41 A 55 
1 
1 4 
3 
3 
' 
30 
20 
10 
10 
III 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES MATIERES AUTRES QUE LES METAUX 
3 
3G 
7 
8 
G 
2 
71 
4b 
2b 
?3 
7? 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8511.71 FE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
400 ETATS­UNIS 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Valeurs 
1737 
657 
1330 
702 1 
1 006 
239 
106 
51 19 
19G 
100 
913 
14424 
7395 
7031 
6996 
6696 
7 30 
87 
69' 
138 
135 
29 
9 
2901 
15 
49 
5077 
2061 
3016 
'1003 
2926 
6 2 8, 
6 
462 
3 0 3 
80 
7 
1 
1 148 
54 
588 
3188 
1387 
1800 
1800 
1 148 
833 
1 
16 
294 
23 
104 
1 
282 
142 
100 
92 
1715 
1073 
642 
G2G 
283 
68 
12 
874 
73 
7 0 
42 
212 
434 
43 
1789 
1079 
690 
G5G 
647 
173 
149 
31 1 
323 
2 
13 
94 
6 
1072 
959 
113 
113 
107 
72 
211 
32 
103 
5 
2 
127 
122 
758 
474 
284 
284 
143 
9 
5 
27 
233 
196 
38 
5 
8 
4 8 / 
2189 
869 
83/ 
6 508 
348 1 
612 
.¡0? 
50? 
5417 
252 
130 
2336 
24713 
9673 
9390 
6281 
107 
2 5.5 
18 
140 
131 
S3 
6 5 
21 
2160 
91 
2 
484 
3498 
736 
2760 
2760 
2273 
G07 
339 
2347 
2369 
310 
14 
150 
704 
103 
10? 
9 74 
8112 
5987 
2125 
2032 
963 
60 
1243 
201 
179 
1737 
290 
291 
275 
1356 
9 
24 
620 
6385 
3942 
2443 
2420 
1G63 
16 
33 
335 
94 
19 
8 
13 
97 
255 
913 
647 
366 
366 
110 
217 
138 
1394 
268 
7 
21 
3 
482 
7 
10 
2551 
2046 
608 
502 
492 
385 
38 
602 
553 
3 
2 
611 
531 
2919 
1631 
1288 
1335 
66 7 
32 
87 
3 
2 10 
8584 
738 
30 3 7 
9137 
1367 
872 
213 
347 
3700 
310 
1792 
322 
24240 
18395 
6848 
5773 
3487 
971 
158 
778 
255 
160 
94 
97 
1612 
300 
373 
16 
4747 
2427 
2320 
2318 
1309 
188 
371 
3775 
238 
219 
5 
4 4 
175 
345 
7 
5472 
4804 
668 
636 
220 
LETS £A S O U D E R E A MAIN 
1252 
1885 
603 
949 
5 3 8 
149 
273 
·. I6 
582 
7114 
4888 
2248 
1455 
431 
74 6 
755 
187 
231 
54 
1 
87 
16 
35 
1405 
1180 
224 
173 
54 
51 
64 
607 
262 
28 
'73 
1 16 
2 
8 60 
434 
2193 
1022 
1171 
679 
172 
492 
¡0 30 
90 
101 
975 
221 
4 
374 
1 
203 
6 
3047 
2422 
625 
614 
392 
20 
2 
5 
1 
34 
27 
7 
8 
1 
249 
58 
1214 
346 
99 
16 
73 264 
4 
1 72 
158 
2662 
1984 
679 
875 
342 
663 
125 
473 
1 
29 
75 
13 
73 
1567 
1298 
269 
•76 
3 
106 
632 
413 
16 OC' 
94 
116 
8 
1 
38 
3 
215 
7 
3059 
2766 
293 
293 
44 
2 ce 
224 
29 
63 
6 
14 
20 
678 
567 
111 
34 
9 
73 
l : 73 
199 
372 
907 
417 
84 
5 
227 
404 
128 
4070 
3178 
892 
869 
291 
95 
164 
3 
160 
77 
93 
17 
663 
259 
404 
384 
'84 
70 
27 
9 
30 
30 
119 
38 
39 
30 
2 
2 
124 
'2 
2 
149 
134 
15 
2 
? 
30 
255 
130 
425 
379 
47 
211 
Januar — Dezember 1978 Import 
212 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 5 1 1 . 7 9 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M L O E T E N . A U S G E N . L O E T 
K O L B E N U N D - P I S T O L E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 9 3 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 9 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 18 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 1 17 
0 0 5 ITALIEN 1 0 2 2 3 17 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 3 15 1 
0 3 0 S C H W E D E N 16 
0 3 6 S C H W E I Z 5 4 3 9 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 7 8 6 
4 0 4 K A N A D A 3 4 3 1 
7 3 2 J A P A N 9 
1 0 0 0 W E L T 5 4 2 1 3 0 4 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 3 6 3 7 9 3 9 
1 0 1 1 E X T R A EG [EUR 9 ) 1 7 7 5 1 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 3 5 0 10 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 74 3 9 3 
1 
7 
2 2 9 
2 
2 4 
1 
1 1 
2 
2 7 2 7 
2 4 2 3 
3 4 
3 4 
2 2 
12 
5 
2 4 
23 
io 
3 
3 
5 
8 9 
6 5 
2 3 
31 
13 
8 5 1 1 . 8 0 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
Z U M E L E K T R I S C H E N S C H W E I S S E N , L O E T E N O D E R S C H N E I D E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 4 8 5 2 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 4 2 4 2 3 5 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 4 1 3 1 2 8 9 
C 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 6 0 2 8 9 
0 0 5 ITALIEN 6 9 0 1 0 1 1 4 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 6 2 6 7 3 6 
0 0 7 IRLAND 2 0 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 5 2 4 1 
0 2 8 N O R W E G E N 3 4 5 
0 3 0 S C H W E D E N 6 4 B 4 4 3 5 
0 3 2 F I N N L A N D 19 Β 
0 3 S S C H W E I Z 2 5 7 1 4 1 2 8 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 10 2 
0 4 2 SPANIEN 4 3 19 10 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 Θ 4 3 4 1 5 7 
4 0 4 K A N A D A 19 1 
7 3 2 J A P A N 5 13 1 2 
1 0 0 0 W E L T 6 4 7 8 1 3 2 0 8 5 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 4 6 8 0 1 0 5 8 6 1 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 1 7 9 9 2 6 4 2 4 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 5 S 2 6 3 2 3 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 9 8 7 2 0 9 6 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 2 
1 3 3 4 7 
15 3 0 8 
14 
1 0 1 1 0 9 
2 5 
2 9 1 1 2 
1 
2 
3 5 3 5 4 
2 ί 10 
4 1 
13 
8 6 1 0 9 
1 
2 1 
4 5 7 1 0 8 7 
2 9 3 6 0 1 
1 6 4 4 8 8 
1 6 1 4 8 5 
6 0 3 7 3 
1 2 6 
9 6 
1 0 2 
4 5 
15 
2 
4 4 
1 9 
1 
5 0 
1 
5 0 2 
3 B 6 
1 1 6 
1 15 
8 4 
8 5 1 2 E L E K 1 Η . W A R M W A S S E R B E R E I T E R . B A D E O E F L ' N , T A U C H S I E D E R ; E L E K T R I S C H E 
G E R A E T E Z . R A U M B E H E I Z E N ; E L E K T R O W A E R M E G E R A E T E Z . H A A R P F L E G E U . 
F U E R D E N H A U S H A L T ; E L E K T R . B U E G E L E I S E N ; H E I Z W I D E R S T A E N D E 
8 5 1 2 . 0 1 E L E K T R I S C H E W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 6 6 4 8 8 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 8 6 15 7 4 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 6 3 BB 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 6 2 5 7 
0 0 5 ITAL IEN 4 2 6 2 12 4 0 1 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 4 7 3 4 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 0 16 1 
0 2 Θ N O R W E G E N 5 7 2 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 6 10 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 6 12 
0 3 8 OESTERREICH 3 8 9 3 6 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 3 8 1 3 5 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 2 13 6 
1 0 0 0 W E L T 1 0 0 8 7 8 0 5 4 8 8 0 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 9 2 2 7 2 2 2 4 8 8 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 8 8 1 5 8 3 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 Θ 5 2 5 8 3 10 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 3 7 4 3 6 2 
8 6 1 2 . 0 5 E L E K T R I S C H E T A U C H S I E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 3 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 5 19 
0 0 5 ITALIEN 5 9 5 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 7 3 15 
1 0 0 0 W E L T 2 8 8 7 9 4 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 2 3 9 5 9 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 2 8 2 3 
1 0 2 0 K L A S S E 1 2 1 2 1 
I B 
2 2 1 2 
10 
3 2 2 2 9 
1 13 
2 6 
13 
2 1 1 
3 6 
14 
10 9 
18 
3 1 6 4 3 7 
2 6 4 4 0 1 
5 1 3 8 
4 9 3 5 
4 9 15 
8 
4 18 
4 
2 1 
7 3 4 
7 3 4 
2 4 5 8 
2 4 3 
.: ? ; 
1 2 ! 
1 0 
2 
¡ 0 
2 
1 
1 
3 2 7 8 
3 2 5 8 
2 0 
19 
14 
I S 
14 
1 
1 
4 1 
3 6 
4 
2 
UK 
6 
1 
1 
4 5 
2 2 
3 
9 
34 
2 1 
9 
1 6 0 
8 2 
7 8 
7 7 
12 
1 1 7 
2 2 
2 2 4 
. ... 3 3 6 
13 
7 
33 
9 7 
10 
3 0 
10 
1 
2 2 B 
17 
6 
1 8 6 2 
1 4 0 9 
4 5 2 
4 2 4 
1 6 0 
18 
2 0 
6 
13 
1 
10 
4 
34 
1 0 9 
5 3 
5 6 
5? 
19 
' 
9 
3 2 
18 
14 
' 4 
Ireland 
1 
ί 13 
2 9 
2 
4 6 
4 4 
2 
.' 
2 
3 
7 
3 4 
1 9 4 
6 
4 
l' 
2 5 0 
2 4 0 
11 
1 1 
10 
7 
5 3 
7 2 
7 0 
2 
2 
2 
4 4 
4 5 
4 5 
Quantités 
Danmark 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 4 
7 
6 
6 
3 
3 
1 
3 
5 4 
12 
9 
5 
53 
1 
B 
1 
19 
1 4 8 
8 2 
6 6 
6 6 
4 7 
5 0 
1 0 
2 
99 
1 9 1 
9 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
' 1 
i 
8 
3 
5 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 5 1 1 . 7 9 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A B R A S E R . A U T R E S Q U E F E R S E T P I S T O L E T S 
£ A S O U D E R £ A M A I N 
0 0 1 FRANCE 5 2 9 2 0 9 14 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 8 8 3 3 1 6 8 
0 0 3 PAYS­BAS 3 7 0 6 3 2 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 0 7 7 . 3 8 6 3 2 1 2 6 9 
0 0 5 ITALIE 4 1 1 1 1 5 5 8 11 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 3 7 7 0 6 2 2 7 0 
0 3 0 SUEDE 1 3 6 
0 3 6 SUISSE 1 5 1 6 8 9 2 1 0 7 2 8 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 3 4 1 2 8 6 1 1 5 2 0 4 8 
4 0 4 C A N A D A 2 8 6 3 3 3 . 2 3 
7 3 2 J A P O N 1 4 5 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 7 4 9 5 1 6 8 6 7 1 9 3 8 5 6 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 9 2 7 4 8 0 4 8 1 3 4 3 5 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 3 5 7 1 1 2 2 6 2 3 9 4 2 1 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 8 4 1 2 2 1 2 3 3 4 2 1 5 4 
1 0 2 1 A E L E 1 6 8 6 8 9 7 1 1 4 16 8 0 
8 5 1 1 . 8 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S 
E L E C T R I Q U E S A S O U D E R . B R A S E R O U C O U P E R 
0 0 1 FRANCE 1 0 1 2 4 5 0 6 0 1 9 1 7 6 5 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 6 1 3 3 2 7 6 5 2 2 3 1 2 0 9 3 
0 0 3 PAYS­BAS 7 5 1 2 1 9 1 8 1 9 5 2 1 5 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 6 2 3 C 3 3 8 6 1 6 5 7 1 7 9 6 
0 0 5 ITALIE 2 9 5 1 6 3 5 6 9 4 1 1 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 7 6 1 7 4 5 7 5 0 2 6 6 7 3 7 
0 0 7 IRLANDE 1 4 3 4 4 
0 0 a D A N E M A R K 3 5 6 1 9 3 2 6 6 12 
0 2 8 NORVEGE 1 9 1 15 21 
0 3 0 SUEDE 6 5 2 C 7 0 5 5 5 1 4 1 2 2 3 2 8 
0 3 2 F I N L A N D E 2 0 6 9 8 1 
0 3 6 SUISSE 7 9 3 7 3 7 7 0 1 0 6 8 6 0 4 4 1 9 
0 3 B A U T R I C H E 4 5 E 1 7 3 4 2 5 5 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 6 5 4 2 0 5 7 8 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 6 2 0 1 0 6 3 2 4 3 6 1 5 3 2 1 7 6 9 
4 0 4 C A N A D A 2 3 5 13 4 5 17 
7 3 2 J A P O N 4 0 1 3 1 21 9 B 4 7 
1 0 0 0 M O N D E 7 2 9 8 6 1 4 8 8 7 1 1 8 5 2 7 0 3 9 9 9 6 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 4 6 9 1 8 9 2 2 7 4 6 0 4 2 3 1 5 3 1 1 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 2 8 2 7 4 5 9 6 5 4 3 9 2 2 8 0 8 4 6 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 0 3 6 5 9 4 0 4 3 3 2 2 7 9 2 4 6 4 5 
1 0 2 1 A E L E 1 5 3 3 9 4 7 6 4 1 6 6 1 1 0 7 2 2 8 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 8 15 3 8 2 1 
2 7 4 
8 8 
3 5 3 
5 9 
12 
3 7 
1 0 5 
5 2 
61 
1 0 1 7 
7 1 8 
2 9 9 
2 5 6 
1 4 3 
1 4 0 5 
1 2 3 3 
1 7 9 8 
7 0 0 
1 9 0 
3 2 
3 
3 5 2 
9 3 8 
2 6 
1 
8 3 7 
10 
31 
6 9 7 8 
4 8 4 9 
2 1 3 0 
3 1 0 0 
1 2 1 9 
θ 
8 5 1 2 C H A U F F E ­ E A U . C H A U F F E ­ B A I N S . T H E R M O ­ P L O N G E U R S . E L E C T R . ; A P P A R E I L S 
E L E C T R . P . C H A U F F A G E ; A P P . E L E C T R O T H E R M . P . C O I F F U R E E T U S A G E S 
D O M E S T . ; F E R S A R E P A S S E R E L E C T R . ; R E S I S T A N C E S C H A U F F A N T E S 
8 5 1 2 . 0 1 C H A U F F E E A U E T C H A U F F E ­ B A I N S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 4 3 0 1 1 8 7 1 8 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 8 2 7 1 1 0 1 2 0 6 4 8 9 19 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 9 5 5 6 7 18 2 4 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 4 9 0 1 4 4 5 2 3 7 1 5 3 3 
0 0 5 ITALIE 6 0 6 4 3 3 5 6 2 8 1 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 2 7 4 9 2 7 8 1 7 0 
0 0 Θ D A N E M A R K 1 2 9 5 0 4 7 0 
0 2 8 NORVEGE 1 8 5 9 0 4 5 3 
0 3 0 SUEDE 2 9 3 8 5 16 6 2 4 
0 3 6 SUISSE 2 6 ' 8 1 6 8 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 1 8 1 0 7 3 2 2 17 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 7 7 ' . 7 5 4 15 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 5 8 1 1 9 3 9 3 3 6 
1OO0 M O N D E 2 3 0 8 7 3 2 1 3 7 6 5 2 9 3 6 2 0 2 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 9 8 6 5 9 9 5 7 5 7 8 7 5 1 1 9 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 3 2 2 2 2 2 1 8 7 3 1 8 4 9 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 4 9 2 2 1 6 71 1 4 4 B7 
1 0 2 1 A E L E 1 9 0 6 1 3 4 1 17 1 4 1 4 6 
8 5 1 2 . 0 5 T H E R M O P L O N G E U R S E L E C T R I Q U E S 
OOl F R A N C E 3 5 1 4 0 12 9 9 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 9 0 5 3 5 2 4 5 2 1 8 
0 0 5 ITALIE 3 1 5 1 2 7 3 2 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 5 4 5 2 1 5 6 15 15 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 1 3 1 3 4 8 4 2 8 5 4 0 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 2 2 3 8 9 8 8 0 4 8 1 3 9 4 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 2 7 6 3 8 3 8 4 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 0 3 6 2 0 4 9 
3 8 3 2 
1 1 0 4 
2 4 8 3 
2 1 9 
5 6 
2 
9 
108 
β 
2 
18 
7 8 4 7 
7 8 9 4 
1 5 3 
1 5 0 
1 2 5 
1 6 1 
1 3 3 
13 
1 7 
3 8 3 
3 5 0 
3 2 
21 
UK 
8 0 
1 4 
2 0 9 
6 6 0 
1 1 6 
5 0 
3.3 0 
7 7 0 
1 4 0 
1 4 2 
2 5 7 1 
1 0 9 2 
1 4 7 9 
1 4 4 6 
3 8 0 
1 1 1 9 
2 7 4 
2 1 8 7 
6 4 1 5 
1 1 7 ? 
9 9 
3 7 
9 8 
1 2 8 3 
9 0 
8 3 3 
1 1 4 
5 
3 6 2 7 
1 7 8 
1 5 7 
1 7 9 2 9 
1 1 3 6 3 
6 6 7 8 
6 4 7 2 
2 4 4 1 
6 6 
7 2 
4 2 
1 10 
2 3 
3 
3 6 
2 1 
2 3 3 
6 0 1 
2 7 6 
3 2 5 
3 OG 
7 1 
2 9 
¡ 5 8 
2 8 6 
1 7 9 
1 0 7 
I O ? 
Ireland 
29 
? 9 
1 3 7 
5 
2 1 
2 2 0 
1 9 4 
2 6 
2 6 
5 
5 
1 1 
2 4 
9 0 
9 2 
9 0 7 
2 
3 2 
3 9 
17 
12 
1 2 7 9 
1 1 2 8 
1 5 1 
1 5 1 
1 2 ? 
3 
2 6 
2 
3 7 2 
2 
2 
4 0 8 
4 0 4 
5 
5 
3 
5 
2 8 9 
2 9 5 
2 9 4 
2 
2 
Valeurs 
D o n n i i K k 
2 
2 
5 9 
2 3 
3 0 
4 4 
2 9 
2 6 
2 1 1 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
5 1 
6 2 
2 5 
5 4 
1 0 8 8 
4 3 
1 6 6 
5 2 
8 5 8 
17 
3 1 6 
10 
I 
3 3 9 
6 
4 
3 0 4 2 
1 4 3 7 
1 8 0 4 
1 6 0 4 
1 2 5 4 
1 2 9 
14 
'11 
1 
1 
9 
1 5 2 
2 
8 
4 0 5 
2 3 5 
1 7 0 
1 7 0 
1 6 2 
10 
16 
1 
10 
8 5 
3 8 
4 8 
16 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
TEILE FUER ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER. BADEOEFEN UND 
TAUCHSIEDER 
CGI 
002 
005 
004 
005 
006 
038 
06 3 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
39 
4 0 
39 
165 
34 
112 
?55 
64 
865 
485 
378 
298 
?88 
64 
3 
2 
29 
2 
4 
255 
9 
315 
42 
273 
264 
264 
9 
1 
7 
11 
1 
20 
19 
1 
1 
1 
93 
9 
8512.21 SPEICHERHEIZGERAETE Z U M RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND­
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
42 
1035 
5 1 6." 
832 
55 
¡39 
460 
765 
9611 
8164 
683 
6 8.8 
?06 
13 
700 
384 
765 
1899 
745 
389 
389 
5 
324 
4 84 8 
634 
138 
76 
6040 
5808 
232 
232 
141 
2 
48 
53 
3 
51 
61 
51 
7 
46 
2 
54 
54 
29 
1288 
■11 
3 
1366 
¡359 
7 
7 
7 
8 5 1 2 . 2 3 HEIZLUEFTER. KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, Z U M RAUMBEHEIZEN UND 
ZU AEHNL. ZWECKEN 
001 
003 
003 
004 
005 
C 05 
0 28 
030 
036 
036 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 2 
59 
40 
558 
361 
185 
41 
63 
9 
79 
38 
1604 
1354 
250 
169 
116 
80 
10 
2 
25 
185 
6 
2 4 4 
2 2 9 
15 
15 
12 
?! G 
Klo 
26 
19 
9 
438 
3 9 8 
40 
20 
17 
30 
2 
73 
26 
5 
279 
39 
7 
G 
5 5 
4 
39 
25 
27 
49 
49 
42 
131 
126 
407 
356 
51 
8512.25 GERAETE Z U M RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN. AUSGEN. 
HEIZLUEFTER UND SPEICHERHEIZGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 
eoe 
007 
028 
030 
032 
03e 
042 
40C 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
746 
760 
7087 
5207 
5 35 5 
1673 
469 
7304 
865 
388 
25 
441 
61 
106 
18038 
13656 
43B2 
4321 
3617 
195 
24 
421 
955 
47 
216 
120 
278 
6 
¡3 
5 
2371 
1644 
728 
7?8 
648 
158 
768 
3533 
206.7 
406 
72 
738 
10 
14 
1 
335 
8123 
7023 
1100 
ι 100 
763 
73 
8 
391 
34 
350 
401 
4 
3 
30 
4 
1204 
407 
797 
796 
760 
123 
66 
429 
61 
389 
5 0 
16 
1 
10 
1170 
1070 
101 
89 
79 
348 
995 
934 
141 
159 
43 
1 
8 
13 
60 
10 
2842 
2476 
166 
155 
69 
8 5 1 2 . 2 9 TEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE Z U M RAUMBEHEIZEN UND ZU 
AEHNL. ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
142 
1 13 
159 
115 
44 
43 
397 
52 
12 
33 
431 
254 
252 
99 
185 
185 
87 
70 
17 
586 
3 
628 
588 
40 
5 
3 
6 136 
4 136 
1 
107 
29 
77 
23 
23 
6 
3 
2 
62 
33 
29 
2 6 
29 
503 
356 
35 
1196 
l 196 
l i 96 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAUFFE­EAU. CHAUFFE­BAINS 
ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CF IFUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
275 
284 
627 
344 
324 
1 1 1 
3540 
2788 
5 6 6 
485 
1 1 1 
1 10 
1 1 
1 10 
7 
35 
322 
13 
681 
282 
398 
365 
3 76 
13 
2 
1 
109 
72 
12 
206 
199 
6 
6 
1 
1 
4 
1 
3 4 
13 
123 
53 
70 
70 
47 
14 
263 
445 
13 
151 
919 
903 
16 
16 
3 
136 
502 
3 3.3 
29 
10 
1011 
1010 
1 
1 
167 
98 
433 
196 
237 
98 
22 
8612.21 APPAREILS A A C C U M U L A T I O N POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
153 
1628 
8528 
763 ­
237 
384 
599 
1393 
13917 
11209 
1314 
1314 
675 
41 
694 
2 
468 
1393 
2888 
795 
479 
479 
14 
905 
6704 
539 
383 
141 
8724 
8158 
566 
566 
397 
12 
195 
6 5 
12 
8612.23 
236 91 1947 
24 91 1916 
211 31 
21 1 31 
211 31 
APPAREILS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A A C C U M U L A T I O N . POUR CHAUF­
FAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
59 
33 
26 
26 
71 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8612.25 APPAREILS POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL.. AUTRES 
QU'A A C C U M U L A T I O N ET SOUFFLANTS 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
00 7 
G 2 d 
030 
033 
036 
042 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8612.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 
CHAUFFAGE DES LOCAUX ET AUTRES USAGES SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
5 96 
6,2 9 30 74 38 37 
191 
191 
763 
237 
302 
1610 
10 33 
148 
436 
117 
225 
197 
8515 
7304 
1210 
970 
716 
67 
14 
211 
1052 
49 
2 6 
15 
19 
21 
1503 
1419 
84 
84 
62 
1 
'2 90 
344 
173 
60 
58 
33 
1979 
1808 
171 
113 
60 
58 
21 
6 
140 
64 
102 
12 
363 
167 
196 
194 
165 
2 
89 
183 
16 
4 ', 6 
26 
1 1 
770 
727 
43 
43 
31 
157 
36 
1257 
62 
58 
6 
i 19 
6 
1723 
1570 
153 
30 
12 
119 
15 
708 
1 14 
35 
17 
1 17 
1292 
1020 
272 
263 
146 
2 
2 
51 
3 
48 1 
2162 
900 
2736 
11200 
4109 
1068 
8725 
2745 
645 
1310 
459 
450 
41323 
26226 
15097 
14972 
12541 
542 
76 
585 
1031 
296 
558 
277 
39 3 
93 
43 
70 
40BB 
2538 
1649 
1549 
1366 
681 
692 
5817 
264B 
1026 
247 
2505 
38 
36 
8 
3 5 9 
8 
14873 
11309 
3584 
3563 
2687 
212 
44 
934 
180 
1353 
1202 
10 
1 1 
92 
60 
4113 
1360 
2762 
2751 
2582 
166 
105 
1164 
92 
964 
3 
257 
30 
2 
4 5 
2 
2874 
2613 
362 
362 
304 
1184 
1180 
3051 
210 
309 
155 
9 
18 
180 
161 
15 
6687 
6938 
649 
6 80 
382 
27 
76 
1?5 
821 
154 
65 
89 
50 
9 
303 
4 80 
2232 
1083 
1149 
1 142 
337 
17 
1 1 
1464 
1371 
93 
36 
14 4959 
213 
Januar — Dezember 1978 Import 
214 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
8 6 1 2 . 2 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 6 6 
0 0 5 ITALIEN 3 3 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 8 7 
0 0 7 IRLAND 6 6 
0 3 0 S C H W E D E N 5 0 
0 3 6 S C H W E I Z 2 7 
0 3 8 OESTERREICH 4 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 
7 3 2 J A P A N 4 7 
1 0 0 0 W E L T 2 0 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 8 0 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 2 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 4 0 
8 6 1 2 . 3 2 T R O C K E N H A U B E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 9 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 5 
0 0 5 ITALIEN 1 3 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 15 
0 3 6 S C H W E I Z 8 
1 0 0 0 W E L T 8 5 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 8 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 10 
Deutschland 
8 1 
7 1 
3 6 
5 
14 
27 
19 
3 0 0 
2 3 4 
6 6 
6 6 
4 6 
4 
2 
19 
9 
4 
4 2 
3 5 
8 
5 
4 
France 
4 4 2 
2 4 8 
1 0 
l 
11 
1 
7 9 7 
7 7 4 
2 3 
23 
14 
3 3 
3 
31 
2 6 
1 4 8 
1 4 3 
6 
β 
Italia 
15 
2 
26 
5 5 
2 9 
2 6 
26 
2 6 
44 
4 5 
22 
4 6 
2 
1 6 8 
1 5 7 
11 
1 1 
2 
1000 kg 
Nederland 
4 9 
7 
4 
8 9 
6 8 
1 
3 
1 0 2 
4 4 
4 7 
5 
4 
2 0 7 
2 0 1 
5 
5 
4 
8 5 1 2 . 3 4 H A A R T R O C K N E R A L L E R A R T . A U S G E N . T R O C K E N H A U B E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 6 4 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 5 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 7 6 
0 0 5 ITALIEN 1 2 2 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 4 1 
0 0 7 IRLAND 3 2 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 31 
0 3 6 S C H W E I Z 2 4 5 
0 3 8 OESTERREICH 18 
0 4 2 SPANIEN 4 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 0 
7 0 6 S INGAPUR 9 7 
7 3 2 J A P A N 13 
7 4 0 H O N G K O N G 1 6 9 
1 0 0 0 W E L T 4 7 2 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 4 0 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 6 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 7 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 7 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 6 7 
1 0 4 O KLASSE 3 4 9 
2 4 7 
7 
41 
9 0 6 
42 
2 8 8 
10 
1 3 ! 
1 
9 
13 
4 
3 
7 4 
1 7 8 1 
1 5 4 1 
2 4 0 
1 4 7 
1 3 5 
3 0 
14 
1 
4 
2 4 2 
1 0 9 
3 
2 5 
5 
9 
4 
1 
1 
4 7 
4 5 2 
3 5 9 
9 4 
4 2 
3 1 
4 8 
4 
3 2 
9 
27 
2 6 5 
1 8 
6 6 
2 
4 
23 
1 6 
4 6 4 
3 5 1 
1 1 3 
9 2 
'3 5 
17 
4 
' 3 
1 1 
4 4 7 
32 
β 
2 0 
4 
4 
3 6 
3 
19 
6 6 5 
5 9 4 
7 1 
16 
9 
5 5 
Belg.­Lux. 
6 
2 3 5 
3 
1 2 1 
l' 
2 
1 
4 8 4 
4 7 0 
1 4 
14 
7 
11 
25 
3 9 
3 5 
2 
1 1 7 
1 1 2 
6 
3 
6 2 
3 5 
1 1 0 
3 7 
2 
1 
4 
19 
7 
4 
2 8 0 
2 4 6 
3 4 
3 0 
4 
4 
8 5 1 2 . 3 6 E L E K T R O W A E R M E G E R A E T E Z U R H A A R P F L E G E . A U S G E N . H A A R T R O C K N E R 
A L L E R A R T 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 4 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 9 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 6 1 
0 0 5 ITALIEN 7 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 0 
0 0 7 IRLAND 1 9 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 0 1 
0 3 0 S C H W E D E N 11 
0 3 6 S C H W E I Z 2 2 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 0 
7 3 2 J A P A N 13 
7 4 0 H O N G K O N G 1 5 6 
1 0 0 0 W E L T 2 2 9 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 1 7 5 0 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 6 4 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 8 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 5 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 7 
6 
3 
4 
2 5 
1 
1 7 7 
1 2 
1 3 7 
2 
5 0 
4 3 0 
2 3 0 
2 0 0 
1 4 0 
1 3 9 
5 0 
6 ? 
7 3 5 
1 0 
8 
4 5 
1 
4 0 
4 0 8 
3 2 1 
6 7 
4 7 
45 
4 0 
4 
■ 
β 
9 
5 
2 5 
2 0 
5 
5 
16 
2 0 
8 9 
1 1 
4 
6 0 
3 
111 
2 2 
3 5 3 
2 1 0 
1 4 3 
■ 16 
1 1 6 
32 
15 
8 
3 7 
β 
1 
1 
2 4 
9 5 
7 0 
2 5 
2 5 
2 4 
UK 
2 2 
1 
6 6 
1 1 
15 
3 
3 8 
1 5 5 
8 7 
6 8 
6 8 
3 3 
4 5 
6 3 
9 
9 
I B 
1 5 3 
1 4 4 
I O 
6 
3 8 5 
2 5 
14 
2 0 3 
7 5 
3 1 
1 
13 
10 
5 
12 
6 
5 2 
8 
5 
8 6 0 
7 3 5 
1 2 6 
4 2 
2 4 
5 5 
2 7 
1 2 0 
3 
2 
3 3 5 
19 
■ 4 
3 2 8 
3 
5 
7 
12 
2 5 
8 8 3 
8 2 1 
6 2 
3 4 
■5 
2 7 
Ireland 
2 
1 14 
1 1 6 
1 1 6 
1 
2 
3 
3 
12 
1 
2 
1 9 
1 
5 3 
4 
4 
1 0 0 
9 3 
8 
7 
2 
1 
2 
I B 
17 
3 
4 3 
4 0 
3 
3 
Quantités 
Danmark 
" 
6 
15 
2 
1 4 
14 
14 
3 
6 
6 
2 
4 
2 1 
2 1 
3 
13 
9 0 
ι 13 
3 
1 2 7 
1 2 6 
2 
3 
3 
! 
e 
¡ι α 
! 
3 
■o 
5 8 
3 8 
2 1 
18 
' 3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8 5 1 2 . 2 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 0 1 1 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 3 2 0 
0 0 5 ITALIE 3 2 8 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 4 3 1 2 0 
0 0 7 I R L A N D E 2 5 6 
0 3 0 SUEDE 2 0 3 4 4 
0 3 6 SUISSE 2 5 8 1 5 1 
0 3 B A U T R I C H E 1 3 8 4 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 3 6 9 
7 3 2 J A P O N 2 2 3 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 2 5 9 4 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 5 0 3 3 6 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 1 1 9 0 3 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 3 4 3 4 5 
1 0 2 1 A E L E 7 2 1 2 3 9 
8 5 1 2 . 3 2 C A S Q U E S S E C H O I R S 
0 0 1 F R A N C E 7 4 1 3 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 0 5 3 2 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 6 6 2 3 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 8 3 8 
0 0 5 ITALIE 8 4 2 7 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 4 2 
0 3 6 SUISSE 1 4 2 B7 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 8 7 4 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 5 8 8 3 3 6 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 4 0 4 1 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 7 9 2 
1 0 2 1 A E L E 1 8 2 8 8 
France 
3 
7 2 4 
1 8 3 
3 0 
4 
7 
4 
11 
1 3 8 3 
1 3 2 4 
5 9 
5 9 
3 3 
3 3 8 
4 7 
2 5 8 
1 3 9 
2 
1 
7 8 6 
7 3 5 
5 0 
5 0 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 
8 6 
2 6 
4 6 
4 9 
3 
1 
2 5 3 
1 5 5 
9 8 
9 8 
9 7 
3 1 8 
1 5 2 
3 7 4 
4 3 4 
1 3 
7 
1 3 5 6 
1 2 9 1 
6 5 
6 5 
3 8 
Nederland Belg.­Lux. 
35 
2 0 7 8 9 9 
2 6 12 
4 3 1 6 5 
2 9 
3 0 
4 
5 16 
4 1 4 1 6 3 9 
4 0 0 1 5 3 9 
1 4 9 9 
12 9 9 
6 5 9 
3 5 6 4 
3 7 5 
2 0 8 
5 1 9 3 Θ 9 
2 6 4 2 2 9 
4 0 3 3 
4 4 3 
1 2 9 3 9 6 4 
1 2 3 3 9 2 2 
8 0 4 2 
6 0 19 
4 4 3 
8 6 1 2 . 3 4 S E C H E ­ C H E V E U X D E T O U S G E N R E S , E X C L . C A S Q U E S S E C H O I R S 
0 0 1 F R A N C E 5 4 7 5 1 8 4 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 4 7 3 8 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 8 0 5 5 5 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 Θ 9 5 1 
0 0 5 ITALIE 9 5 5 4 6 7 8 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 7 4 2 2 2 
0 0 7 IRLANDE 3 0 9 2 2 7 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 6 4 4 8 
0 3 6 SUISSE 2 7 7 9 1 4 7 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 1 15 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 1 1 1 8 
0 6 6 R O U M A N I E 3 3 0 1 3 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 2 0 3 
7 0 6 S I N G A P O U R ΘΒ6 3 4 
7 3 2 J A P O N 1 7 7 4 7 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 3 7 8 6 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 4 6 9 9 9 1 4 8 3 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 0 4 8 5 1 2 3 0 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 8 6 1 2 2 5 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 3 6 1 6 8 3 
1 0 2 1 A E L E 3 0 7 9 1 5 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 8 6 7 1 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 2 1 3 6 
13 
7 5 
3 3 8 8 
1 0 6 2 
3 5 
3 1 5 
63 
5 9 
4 3 
9 
12 
4 
3 5 9 
6 4 3 7 
4 5 7 4 
8 6 3 
4 5 0 
3 7 8 
3 7 0 
4 3 
2 7 3 
4 7 
4 9 6 
4 0 1 7 
1 3 7 
7 0 6 
4 8 
2 
3 9 
7 5 
9 7 
5 9 4 7 
4 9 7 0 
9 7 6 
9 '1 3 
7 5 4 
' 0 5 
3 9 
1 0 1 4 8 1 
9 2 
2 5 6 
5 0 7 6 1 6 2 4 
5 6 8 2 9 4 
5 2 17 
10 β 
9 9 
6 1 4 5 
1 2 3 
6 4 0 
3 3 8 
2 4 
1 5 7 2 6 
6 8 4 7 2 9 1 3 
6 9 9 6 2 6 7 8 
8 5 0 2 3 5 
1 5 4 2 0 9 
1 0 9 4 5 
4 9 7 2 6 
8 5 1 2 . 3 6 A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S P O U R L A C O I F F U R E , E X C L . S E C H E ­
C H E V E U X D E T O U S G E N R E S 
0 0 1 FRANCE 1 2 0 3 6 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 3 4 5 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 6 6 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 2 6 1 9 
0 0 5 ITALIE 6 3 6 1 8 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 5 5 2 9 
0 0 7 IRLANDE 2 5 5 9 2 3 8 7 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 7 5 74 
0 3 0 SUEDE 2 7 7 
0 3 6 SUISSE 2 6 6 3 1 4 3 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 9 3 9 
7 3 2 J A P O N 1 4 2 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 2 5 1 4 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 0 9 0 4 7 8 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 2 1 4 7 1 2 8 5 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 6 2 2 1 9 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 8 5 1 4 5 2 
1 0 2 1 A E L E 4 0 4 7 1 4 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 6 7 4 7 9 
9 7 1 
5 
2 7 6 6 
1 2 5 
9 5 
5 
5 8 9 
' 8 
2 9 7 
4 8 7 8 
3 9 7 0 
9 0 S 
e i : 
6 3 3 
2 9 7 
7 5 
16 
5 7 
52 
5 1 
2 5 2 
2 0 0 
6 7 
1 
51 
1 2 7 1B7 
2 6 1 
4 4 
1 4 1 2 5 1 7 
9 2 6 2 
3 1 15 
2 8 8 13 
4 
6 9 3 2 0 
1 0 3 1 
1 8 5 
3 5 6 9 1 1 6 9 
2 2 1 2 6 3 9 
1 3 5 7 3 3 1 
H I B 3 3 0 
m a 320 
1 8 5 
UK 
Β 
3 5 1 
1 1 
2 5 6 
7 1 
2 0 
8 6 
9 4 
1 3 0 
1 1 9 8 
6 9 4 
5 0 3 
4 5 1 
2 1 7 
2 6 1 
2 1 5 
1 16 
175 
1 1 7 
9 6 2 
8 9 5 
6 8 
4 8 
5 
2 6 1 8 
2 3 0 
2 1 1 
3 3 6 3 
8 2 1 
3 1 5 
17 
'. 4 S 
3 6 
3 9 
; ι ? 
8 7 
4 7 3 
1 0 ? 
3 6 
8 7 2 7 
7 6 7 4 
1 1 5 2 
4 7 0 
2 4 1 
5 0 9 
1 7 3 
7 2 4 
4 5 
3 8 
7 1 9 3 
1 5 9 
1 7 2 
2 0 9 5 
1 0 5 
ι ο ί 
5 3 
12e 
2 1 5 
1 1 1 1 1 
1 0 4 2 8 
8 8 8 
4 6 6 
2 6 9 
2 2 9 
Ireland 
12 
2 5 9 
2 7 1 
2 7 1 
6 
5 
2 
11 
2 3 
2 3 
74 
5 
3? 
2 1 1 
6 
3 8 6 
3 
2 9 
3 6 
7 8 0 
7 1 2 
6B 
3 
3 
6 6 
1 7 
8 
1 7 
2 7 0 
1 3 3 
?e 
4 6 6 
4 4 3 
2 6 
2 6 
Valeurs 
Danmark 
.·. 1 
77 
1 
1 1 8 
4 8 
7 0 
7 0 
7 0 
3 0 
B l 
8 ? 
15 
3 3 
2 1 9 
2 1 8 
3 
3 
3 
8 ? 
1 8 2 
1 2 7 2 
19 
1 2 6 
3 1 
1 7 1 6 
1 6 8 0 
3 5 
3 4 
8 4 
i 
'1 
1 0 5 
4 0 2 
14 
1 6 8 
1 4 9 
8 6 0 
5 2 9 
3 3 1 
3 1 7 
3 1 7 
Januar — D e z e m b e r 19 7Ö 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ι ι ι ι μ υ ι ι 
Ursprung 
Origine 
r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
51 
476 
34 
33 
47 
316 
1100 
760 
342 
16 
328 
22 
316 
412 
91 
321 
8512.41 ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
043 
048 
058 
060 
062 
400 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE! 
VEREINIGTE STAATEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4 3 0 
102 
538 
1592 
903 
443 
106 
■103 
143 
534 
190 
240 
487 
631 
108 
8954 
4059 
2895 
127? 
124 
649 
3 74 
26 
237 
143 
1 
1470 
791 
680 
422 
34 
68 
189 
1 4 4 
651 
133 
112 
'.O 
16 
175 
27 
9 3 
1574 
1055 
519 
416 
8512.48 TEILE FUER ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
7 
3B 
106 
55 
21 
298 
233 
64 
56 
46 
26 
20 
8512.51 KOCHPLATTEN UND TISCHHERDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
OSA OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
05a DEUTSCHE DEM.REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
231 
154 
4 1 
1222 
245 
43 
30 
33 
32 
35 
735 
350 
130 
20 
99 
3303 
1941 
1360 
989 
112 
373 
36 
3 
728 
46 
682 
582 
39 
21 
32 
2 
60 
56 
4 
6 
2 
354 
199 
10 
28 
29 
651 
583 
8512.53 ELEKTRISCHE VOLLHERDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1519 
59 
104 
5687 
'0 2 
39 
3 
3 4 
B2 
2 5 
2 3 
2 
131 
1 
6, 
14 
12 
123 
122 
"1 
12 
1B7 
65 
1152 
703 
449 
149 
6Θ 
3"8 
2 
7 
10 
37 
21 
2 
31 
2 
163 
263 
84 
179 
179 
61 
59 
62 
■¡.ι 
33 
194 
735 
399 
336 
38 
4 
195 
103 
537 
520 
16 
144 
142 
2 
2 
6', 
185 
130 
22 
96 
5 
1 12 
778 
520 
25B 
154 
658 
463 
194 
15 
2 4 6 
2 8 
9 7 2 
1 0 5 8 
4 0 
2 2 7 0 
7 
10 
128 
5 
13 
IG? 
882 
335 
547 
33 
4 
45 
419 
6 3 
5 8 
5 
3 3 
17 
16 
67 
31 
32 
7 3 
5 
¡ 0 5 
7 
5 
96 
2 
17 
9 9 
5 
.1 
361 
221 
140 
24 
240 
240 
2 
100 
23 
IG 
176 
125 
13 
3 
40 
IG 
4 
2 6 
7 0 
3 
2 4 
1 
! 
25. 
1 7 
7 
7 
1 8 7 
1 3 1 
5 5 
3 
3 
7 
4 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 4 1 F E R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (CUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
238 
567 
201 
2917 
250 
147 
280 
¡4 50 
6255 
4435 
1821 
213 
1607 
6 
38 
14 
117 
0 
1930 
391 
1540 
62 
148Θ 
S A REPASSER ELECTRIQUES 
3221 
G 6 6 
5822 
14054 
5715 
2998 
1004 
2329 
390 
1 780 
522 
644 
3600 
2214 
679 
45912 
32514 
13399 
8180 
1157 
2300 
2918 
G/5 
7 
1784 
3136 
25 
246 
1410 
390 
297 
231 
85 
472 
9 
8877 
5648 
3229 
2205 
307 
473 
552 
232 
6 
99 
51 
3 
5 
474 
397 
27 
103 
1808 
5715 
753 
992 
34 
736 
195 
36 
1 
1473 
203 
584 
12653 
9371 
3282 
204 
231 
3 7 
7 
110 
??G 
389 
300 
439 
G' 
1 123 
3 6 66 
'065 
632 
559 
25 
6698 
5343 
1358 
'74 5 
671 
'G'. 
5 
329 
311 
18 
1687 
570 
1? 
177 
206 
' '86 
4982 
3139 
1843 
253 
37 
1 187 
403 
417 
407 
10 
'0 
816 
582 
2035 
'Cl G 
102 
63 
141 
394 
17 
740 
36 
76 
6039 
4576 
1463 
1 G ' G 
60 
36 
8512.48 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR FER A REPASSER ELECTRIQUES 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
400 ETATS­UNIS 
1 
1 
1 ! 
1 / 
2 3 
7 ( 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
8 5 1 2 . 6 1 R E C 
F H A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
¡60 
418 
'164 
146 
299 
1752 
1237 
515 
468 
'G 
270 
112 
158 
157 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
HAUDS ELECTRIQUES 
102/ 130 
905 4 
234 21 
7044 
1025 36 
188 7 
160 
262 140 
144 87 
133 
1224 935 
361 
177 
1 17 
757 652 
13875 2016 
10481 201 
3415 1814 
2874 1814 
635 227 
539 
418 
344 
74 
182 1 
824 
63 
82 
1 
103 
46 
2 
14 
2998 
2748 
260 
206 
86 
45 
'60 
76 
9 
32 
292 
248 
65 
255 
5 
7 
13 
1 1 1 
'5 
172 
131 
41 
23 
160 
318 
262 
56 
358 
' 7 3 
2199 
'06 
20 
17 
'G 
25 7 
8512.53 CUISINIERES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
4853 
227 
415 
21408 
328 
134 
130 
4 8 
3 3 
7 1 5 
3 2 9 
3 8 7 
5 8 5 
2 6 
2 3 
15 
3 1 6 1 
3 0 7 6 
8 4 
8? 
6 5 
7 1 5 
3 6 
7 ' 
3 1 6 3 
2 8 5 8 
3 0 7 
6 9 
2 7 
2 3 8 
3 4 2 9 
217 
6640 
760 
104 
21 ' 
490 
220 
B 
4312 
2490 
1823 
687 
7 3 
7 70 
1064 
134 
; 'e 
?' 
142 
26 
56 
1436 
1112 
324 
162 
60 
'63 
232 
63 
5546 
6 7 7 
4 7 9 
1 9 8 
9 5 
1 0 2 
8 2 2 
2 6 
' 5 ' 
1 3 5 4 
' 5 5 
2 0 1 5 
2 0 1 5 
4 6 
2 
5 6 
3 9 
' 6 
993 
837 
155 
5 
2 
83 
2 
99 
5 7 
2 
18 
2 0 3 
2 
18 7 7 
2 
6 
6 5 
.1 ' 6 
656 
88 
133 
10 
5 
106 
51 
7 
3 
51 
1358 
1110 
248 
33 
25 
51 
'34 
21 
15 
90 
5 
6 5 
35 
288 
44 
244 
154 
154 
90 
215 
Januar — Dezember 1978 Import 
216 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Mengen 
EUR 9 
8 5 1 2 . 5 3 
0 0 5 ITAL IEN 3 8 1 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 7 4 
0 0 7 IRLAND 4 7 
0 2 8 N O R W E G E N 9 9 5 
0 3 0 S C H W E D E N 7 0 3 
0 3 6 S C H W E I Z 3 3 
0 3 8 OESTERREICH 9 2 7 
0 4 2 SPANIEN 1 6 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 7 5 8 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 1 0 4 
0 6 4 U N G A R N 2 5 7 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 6 3 
7 3 2 J A P A N 2 6 9 7 
1 0 0 0 W E L T 3 0 7 8 2 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR.9) 1 3 8 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 1 7 1 5 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 4 6 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 6 6 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 6 8 6 
8 5 1 2 . 5 4 B R O T R O E S T E R 
0 0 1 FRANKREICH 5 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 6 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 2 0 
0 0 5 ITALIEN 5 1 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 
0 4 2 SPANIEN 7 5 3 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 1 4 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 2 0 
7 3 2 J A P A N 1 7 1 
7 4 0 H O N G K O N G 9 9 
1 0 0 0 W E L T 3 4 8 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 1 6 4 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 1 8 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 9 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 1 
8 5 1 2 . 5 5 G R I L L G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 6 6 3 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 5 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 4 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 6 7 
0 0 5 ITALIEN 1 6 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 8 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 9 
0 3 8 OESTERREICH 2 0 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 1 
1 0 0 0 W E L T 9 6 6 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 9 0 9 1 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 5 3 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 0 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 7 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 2 
Deutschland 
3 1 8 
1 
5 
4 
4 8 3 
5 8 7 6 
2 5 7 8 
3 7 
2 
9 5 0 5 
5 0 2 
9 0 0 4 
6 4 2 5 
4 9 4 
2 5 7 9 
ί 4 3 
3 2 4 
2 
9 
6Í 
4 2 
4 8 6 
3 6 9 
1 1 7 
7 5 
5 
4 2 
3 9 5 8 
2 0 8 
I 0 7 
8 8 
4 1 
121 
1 7 8 
1 
4 7 6 2 
4 4 1 8 
3 0 7 
5 0 7 
2 9 9 
8 5 1 2 . 5 8 K A F F E E . U N D T E E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 0 Θ 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 0 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 5 1 
0 0 5 ITALIEN 2 6 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 3 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 5 
0 4 2 SPANIEN 4 5 
0 6 4 U N G A R N 7 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 3 
7 0 6 S INGAPUR 15 
7 4 0 H O N G K O N G 5 4 
1 0 0 0 W E L T 5 4 0 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [EUR­9 ] 4 9 9 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 4 0 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 5 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 7Θ 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 3 
7 4 
6 
5 4 1 
3 5 
5 
7 5 
ι 
7 2 
1 
12 
9 0 7 
7 2 8 
1 7 9 
77 
7 5 
' 3 
39 
France 
2 1 2 7 
7 3 
1 
13 
16 
4 7 
l' 
1 
2 6 3 3 
2 5 5 4 
8 0 
15 
2 9 
ISO 
4 5 
4 
1 3 1 
19 
6 
5 
1 
3 8 8 
2 2 8 
1 6 0 
1 4 1 
1 
19 
?? 
1 
54 1 
15 
1 1 7 
73 
7 2 3 
6 9 6 
2 7 
2 4 
3 
1 
5 5 5 
9 1 7 
' 0 5 
7 
10 
2 
9 
1 4 3 1 
1 3 9 8 
3 3 
2 3 
1 1 
10 
I ta l ia 
9 
1 
6 
l' 
9 1 
7 4 
17 
17 
16 
1 
1 
2 
11 
2 
2 0 
4 
1 6 
1 6 
13 
5 5 
1 
5 
3 3 
26 
7 
6 
1 4 4 
1 1 9 
2 6 
?? 
7 
3 
2 
e 7 
1 
4 
76 
3 
4 B 
16 
3 2 
30 
4 
3 
1000 kg 
Nederland 
358 
3 
3 
6 
6 
1 6 2 2 
1 6 0 8 
1 4 
14 
8 
3 2 
5 8 
8 3 
G. 8 
2 
I 1 
4 6 6 
1 
15 
7 4 1 
2 4 4 
4 9 8 
4 9 7 
1 1 
I 
1 1 74 
1 0 4 
6 1 5 
2 1 
6 7 
2 9 
2 3 
3 
2 0 5 7 
2 0 0 0 
5 7 
5 6 
5 3 
2 2 1 
16 
6 8 1 
2 4 
4 
5 7 
6 
' 0 
15 
1 3 
1 0 5 2 
9 4 5 
1 0 7 
75 
5 9 
3 2 
Belg.­Lux. 
9 3 2 
1 
12 
8 
9 
1 2 2 
8 6 
1 0 4 
8 
4 8 4 8 
4 2 9 9 
3 4 9 
2 4 5 
2 9 
1 0 4 
2 5 
3 3 
183 
7 4 
4 
6 
3 2 
2 
3 7 1 
3 1 7 
5 4 
21 
12 
1 
3 2 
9 6 1 
2 5 
2 5 4 
3 8 
9 
1 0 
' 6 
1 3 1 4 
1 2 8 8 
2 6 
I B 
1 0 
1 7 5 
2 1 1 
6 7 5 
3 0 
3 
5 
3 
' 
1 
1 1 0 6 
1 0 9 4 
12 
10 
•5 
1 
' 
UK 
5 1 
4 7 
4 
7 4 8 
2 3 
2 1 0 7 
2 6 9 3 
6 8 0 0 
1 7 0 8 
5 0 9 2 
5 0 8 3 
2 5 9 
3 
2 
7 
3 3 0 
1 
1 4 1 
6 0 
0 0 7 
7 7 
5 6 
1 2 8 7 
3 4 5 
9 4 2 
3 7 6 
5 6 
6 0 
4 5 5 
21 
1 1 
1 
71 
5 6 1 
4 8 9 
7 2 
72 
8 5 
2 
1 3 7 
2 
19 
1 8 
2 6 7 
2 2 6 
4 1 
20 
2 Í 
I r e l a n d 
3 0 
2 2 9 7 
3 
1 
2 3 8 7 
2 3 8 3 
4 
4 
8 
3 1 
1 
3 8 
16 
1 
9 7 
7 8 
1 9 
3 
16 
1 
2 
1 
e I 
2 3 
3 6 
3 4 
1 
1 
2 
1 
3 3 
3 6 
3 6 
Quant i tés 
D a n m a r k 
9 7 6 
4 3 4 
7 
4 2 9 
7 4 9 
3 0 7 8 
4 8 2 
2 5 9 4 
2 5 9 4 
1 8 4 5 
16 
4 2 
2 
3 
14 
1 
1 3 
9 1 
5 9 
3 2 
18 
5 
1 4 
29 
6 
7 
2 
3 
2 
1 
6 6 
4 7 
1 9 
5 
4 
¡ 5 
1 4 9 
72 
3 3 3 
2 
' 
5 5 8 
5 5 4 
4 
3 
3 
' 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
W e r t e 
EUR 9 
8 5 1 2 . 5 3 
0 0 5 ITALIE 9 9 8 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 0 8 2 
0 0 7 I R L A N D E 1 6 3 
0 2 8 NORVEGE 2 4 0 1 
0 3 0 SUEDE 3 3 3 6 
0 3 6 SUISSE 1 9 9 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 9 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 9 9 2 4 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 1 2 6 
0 6 4 HONGRIE 3 6 B 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 0 1 5 
7 3 2 J A P O N 1 5 5 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 9 1 1 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 3 1 5 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 8 0 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 1 4 2 
1 0 2 1 A E L E 8 3 3 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 8 2 9 
8 5 1 2 . 5 4 G R I L L P A I N 
0 0 1 F R A N C E 3 3 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 8 7 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 2 9 1 
0 0 5 ITALIE 2 1 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 6 4 
0 3 0 SUEDE 1 2 4 
0 4 2 ESPAGNE 4 3 2 2 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 3 7 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 3 9 5 
7 3 2 J A P O N 7 4 2 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 9 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 8 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 9 3 7 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 8 5 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 7 4 1 
1 0 2 1 A E L E 2 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 7 1 
Deutschland 
7 6 3 
2 
4 
4 8 
?? 
1 0 8 8 
8 3 3 7 
3 6 8 5 
2 2 0 
2 0 
1 4 8 2 4 
1 3 7 3 
1 3 4 5 2 
9 7 6 4 
1 1 8 2 
3 6 8 7 
3 
5 
2 9 0 
1 3 5 3 
1 3 
4 7 
3 
1 9 4 
1 3 1 
2 0 6 2 
1 6 6 4 
3 9 9 
3 G 8 
2 3 
1 3 1 
8 5 1 2 . 5 5 G R I L S E T R O T I S S O I R E S 
0 0 1 F R A N C E 2 2 3 6 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 8 7 3 
0 0 3 PAYS­BAS 9 6 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 1 5 9 
0 0 5 ITALIE 7 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 5 4 
0 3 6 SUISSE 1 1 4 6 
0 3 8 A U T R I C H E 6 7 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 3 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 3 3 5 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 2 7 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 9 0 
1 0 2 1 A E L E 1 8 5 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 1 
1 2 1 0 6 
9 9 7 
7 9 9 
3 8 7 
2 19 
8 2 7 
5 7 4 
10 
1 6 0 9 6 
1 4 5 4 8 
1 4 5 4 
1 4 5 4 
1 4 0 6 
France 
6 1 8 9 
1 5 4 
3 
5 1 
3 3 
5 7 
4 
10 
7 9 2 3 
7 7 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
5 8 
2 
2 1 3 
9 6 6 
1 3 9 
3 0 
5 7 3 
3 1 
4 0 
2 4 
3 
2 0 2 1 
1 3 5 0 
6 7 1 
6 3 7 
3 
31 
1 1 3 
3 
1 9 5 3 
3 3 
5 3 7 
3 
1 3 1 
2 7 8 5 
2 6 3 4 
1 5 1 
1 4 1 
3 
10 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 0 
9 
15 
6 
2 
4 0 8 
3 5 5 
5 2 
5 2 
4 4 
3 
8 
7 
3 3 
13 
9 4 
1 8 
7 5 
7 5 
4 7 
7 5 3 
5 
2 2 
176 
9 1 
3 8 
4 3 
7 1 0 
5 5 4 
1 5 6 
129 
4 8 
19 
Nederland 
3 7 9 
14 
1 0 
3 3 
3 
1 
3 4 
1 
6 1 2 5 
6 0 4 3 
8 2 
8 0 
4 5 
2 
1 6 ? 
3 3 ? 
4 8 7 
? 7 6 
2 0 
7 5 
2 8 3 7 
13 
7 6 
1 
4 3 0 7 
1 2 8 1 
3 0 2 5 
3 0 2 3 
7 5 
3 
4 2 5 6 
6 5 4 
2 5 0 2 
5 7 
8 5 3 
198 
8 8 
3 0 
8 1 9 3 
7 8 6 7 
3 2 6 
3 1 6 
2 9 4 
8 5 1 2 . 5 8 A P P A R E I L S P O U R L A P R E P A R A T I O N D U C A F E O U D U T H E 
0 0 1 FRANCE 3 9 4 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 9 9 7 2 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 0 9 7 5 
0 0 5 ITALIE 2 2 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 7 1 
0 3 6 SUISSE 1 4 2 3 
0 4 2 ESPAGNE 3 0 1 
0 6 4 HONGRIE 3 8 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 3 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 0 2 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 7 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 7 6 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 3 7 7 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 9 6 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 0 2 
1 0 2 1 A E L E 1 4 4 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 4 4 
4 6 2 
5 8 
4 6 6 4 
8 1 0 
3 9 
8 3 4 
4 
3 6 4 
6 
7 6 
7 2 1 9 
6 0 6 2 
1 1 5 / 
6 4 5' 
6 3 6 
9 0 
4 1 8 
8 
3 0 1 4 
6 1 0 2 
8 3 8 
1 8 
8 3 
8 4 
19 
3 1 
1 0 2 4 3 
1 0 0 3 9 
2 0 3 
1 7 2 
8 8 
3 1 
19 
4 7 
6 4 
5 
2 8 
1 70 
17 
3 5 0 
1 3 5 
2 1 b 
1 9 3 
2 8 
17 
' 7 8 ? 
1 5 5 
5 6 3 0 
3 3 2 
3 7 
6 8 9 
4 3 
1 2 9 
' 0 7 
7 3 
8 4 1 5 
7 4 4 0 
3 / b 
7 8 1 
6 0 8 
1 9 4 
Belg.­Lux. 
1 9 3 2 
5 
4 7 
3 
7 0 
2 9 
2 0 2 
1 3 6 
1 2 5 
5 8 
6 
1 4 8 0 0 
1 4 1 2 3 
6 7 7 
5 5 2 
1 5 0 
1 2 5 
1 5 9 
1 7 8 
1 1 1 9 
3 3 5 
2 8 
3 3 
103 
1 5 
2 0 3 7 
1 8 1 7 
2 1 9 
1 1 3 
6 5 
4 
1 0 2 
3 5 1 2 
1 0 6 
1 3 8 3 
2 1 6 
4 3 
6 4 
10 
4 3 
5 4 2 7 
5 2 6 5 
1 6 3 
1 3 5 
7 4 
3 9 8 
1 5 6 1 
5 4 9 2 
2 1 8 
2 9 
5 6 
2 0 
1 1 
5 
8 4 0 3 
8 3 0 1 
1 0 2 
8 6 
5 8 
6 
9 
UK 
1 6 4 
1 6 3 
17 
1 9 3 5 
2 3 
5 7 
9 6 6 0 
1 5 4 9 0 
3 3 4 3 7 
8 1 8 8 
2 7 2 8 9 
2 7 2 1 3 
1 9 9 3 
1 5 
6 
4 2 
2 2 3 8 
6 
8 3 2 
1 4 5 
2 2 9 7 
3 8 6 
2 6 0 
6 2 4 9 
2 3 3 2 
3 9 1 8 
3 5 1 4 
2 6 0 
1 4 5 
2 1 3 1 
9 S 
2 
8 8 
5 
3 7 5 
2 7 0 5 
2 3 2 7 
3 7 8 
3 7 6 
2 
4 7 7 
2 0 
1 2 2 1 
14 
2 
1 73 
8 6 
2 0 1 1 
1 7 3 5 
2 7 6 
181 
3 
9 5 
I reland 
6 2 
5 9 0 7 
3 3 
8 
6 1 6 0 
6 1 2 1 
3 9 
3 9 
2 
4 5 
7 0 3 
5 
2 7 4 
4 1 
1 2 
5 8 7 
5 2 7 
6 0 
3 0 
4 1 
3 
9 
8 
14 
5 
1 1 1 
3 
1 5 5 
1 4 9 
6 
5 
2 
9 
8 
8 
2 4 2 
2 
2 6 4 
2 6 2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
2 3 2 3 
1 2 9 4 
2 1 
1 2 4 9 
1 3 9 4 
7 4 9 1 
1 2 0 9 
6 2 8 2 
6 2 Θ 1 
4ΘΘ7 
1 
1 0 1 
2 7 2 
14 
1 
1 1 
5 2 
7 
6 3 
6 3 1 
3 8 8 
1 4 3 
9 1 
7 6 
57 
97 
7? 
4 6 
15 
10 
i e 
/ 
2 9 3 
1 8 9 
1 0 4 
3 4 
3 1 
7 0 
7 0 2 
6 6 3 
2 4 5 8 
1 
2 6 
4 
3 8 5 9 
3 8 2 4 
3 5 
'11 
31 
■ ; 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 Impor t 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
E L E K T R O W A E R M E G E R A E T E F U E R D E N H A U S H A L T , A U S G E N . K O C H P L A T T E N , 
T I S C H ­ , V O L L H E R D E . B R O T R O E S T E R . G R I L L G E R A E T E U N D K A F F E E 
M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
DCS 
OGG 
d o l ­
o s a 
0 3 0 
0 3 G 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
¡030 
1021 
¡030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6761 
640 
4G0 
7)76 
IGBG 
579 
4 06 
88 
173 
629 
314 
162 
164 
58 
2231 
38 
1 707 
89 
23412 
17666 
6746 
5524 
1224 
122 
100 
3337 
23Θ 
84 
20 
21 
3 
30 
392 
61 
142 
59 
431 
1253 
27 
6110 
3707 
2403 
2313 
487 
29 
6 1 
1B7 
26 
301 1 
1169 
154 
12 
87 
9 
57 
20 
169 
13 
G 7 
1 
4997 
4548 
449 
436 
H O 
5 
8 
667 
579 
8 8 
6 6 
4 3 
3 
1 1 7 
3 
3 1 7 7 
2 7 4 9 
4 2 8 
4 2 0 
2 5 1 
7 
8 5 1 2 . 5 9 T E I L E F U E R E L E K T R O W A E R M E G E R A E T E F U E R D E N H A U S H A L T 
0 0 ' 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
OIK­
OO? 
0 2 8 
0 3 0 
035 
13,8 
043 
04 5 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
001 
0.3? 
003 
004 
003 
006 
026 
030 
032 
G56 
053 
042 
04 8 
.100 
732 
977 
8 5 1 2 . 6 0 ELEK 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1042 
156 
177 
5829 
391 
3 1 1 
38 
355 
239 
129 
854 
32 
3038 
486 
34 
13185 
7941 
5243 
5182 
1577 
774 
29 
133 
808 
60 
1 
56 
112 
719 
5 
2354 
8 
3 
4497 
1189 
3308 
3260 
889 
EIZWIDERSTAENDE 
102 
78 
1 16 
1037 
1275 
503 
70 
174 
10 
70 
1229 
22 
183 
150 
17 
31 
5082 
3111 
1940 
1930 
1553 
46 
2 
40 
111 
143 
7 
33 
7 
34 
896 
1 
1 
38 
1 
31 
1391 
348 
1011 
1008 
977 
4 
16 
3437 
132 
3 8 
1 
2 
1 
16 
29 
9 
ι 
3675 
3618 
59 
58 
4 
45 
3 
4 40 
964 
1 15 
53 
'50 
12 
158 
10 
15 
1860 
1567 
294 
293 
267 
16 
3 
1 8 1 9 
1 1 3 8 
681 
19 
58 
105 
4 3 8 
7 
6 
3 
6 2 B 
6 1 7 
11 
2 4 2 
3 
9 2 
2 
2 
6 
1 8 5 
21 
3 7 9 
1 4 7 
2 3 1 
2 3 1 
7 
4 5 8 
3 6 1 
5 5 
52 
1 3 0 
2 
6 5 
1 
4 6 9 4 
4 2 9 8 
3 9 6 
3 8 6 
1 0 3 
1 
4 2 4 
3 6 
6 2 2 
5 9 4 
2 7 
5 6 
3 4 
3 2 
5 
2 5 4 
2 0 6 
4 8 
4 8 
8,8 
8 5 1 3 E L E K T R I S C H E G E R A E T E F U E R D I E D R A H T G E B U N D E N E F E R N S P R E C H O D E R 
T E L E G R A P H E N T E C H N I K 
8 5 1 3 . 1 1 G E R A E T E F U E R T R A E G E R F R E Q U E N Z S Y S T E M E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
25 
45 
944 
309 
36 
7 
3 3 3 
2351 
161 
62 
2 
4 
327 
31 
397 
1443 
20 
188 
53 
2917 
1142 
1775 
1C99 
3t 
66 
21 
"!l 
6 
242 
10 
35 
12 
444 
29 
1054 
399 
655 
646 
157 
3 1 1 
1 8 1 
1 3 0 
1 2 7 
1 0 2 
3 4 4 
3 3 9 
5 
205 
2 0 4 
1 
1 1 6 
106 
10 
' 0 
Quantités 
506 
304 
202 
201 
2 
6 
1 7 5 
54 1 
14G 
6 8 5 
1 8 4 
5 0 1 
5 OG 
.'.',) 6 
2 2 
2 0 
1 1 6 
3 1 3 
1 9 5 
1 1 9 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S P O U R U S A G E S D O M E S T I Q U E S , A U T R E S 
Q U E R E C H A U D S . C U I S I N I E R E S , G R I L L E P A I N , G R I L S . R O T I S S O I R E S 
P E R C O L A T E U R S E T A U T R E S A P P A R E I L S P O U R P R E P A R A T I O N D U C A F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00' 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
04? 
048 
064 
400 
404 
7 3? 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
30843 
2319 
35026 
2810 
347 
5106 
1954 
329 
307 
5513 
188 
1 1 289 
262 
109467 
82384 
26295 
8564 
374 
414 
¡4664 
1128 
642 
1 1 1 
159 
5 
182 
3063 
533 
264 
3 C 6 
3555 
1 
8/05 
123 
32320 
16750 
15570 
15116 
3785 
137 
316 
1072 
151 
12022 
3775 
643 
4 
3 
32 
654 
37 
¡30 
52 
1112 
74 
516 
7 
20333 
17666 
2668 
2614 
731 
32 
22 
946 
1 18 
18 
2092 
( (, 
77 
89 
44 
6 
1 
45 
89 
19 
3650 
3231 
419 
3 G G 
219 
58 
1 
6421 
670 
5734 
976 
176 
28 
2 
494 
237 
1084 
13 
30 7 
10 
977 
¡6 
17173 
14011 
3161 
3129 
1822 
31 
2 
6496 
1416 
12939 
670 
247 
14 
¡ 1 
51 
842 
10 
224 
80 6 
1 1 
457 
6 
24231 
21785 
2448 
2417 
.,.!, 6 
24 
1666 
310 
32 
163G 
2228 
2 
36 
: G 3 
840 
92 
538 
93 
8078 
6191 
1888 
1743 
223 
102 
42 
1487 
9 
9 
7 
8 5 1 2 . 5 9 P A R T I E S E T P I E C E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S P O U R U S A G E S 
D O M E S T I Q U E S 
001 
002 
00 3 
004 
005 
OGG 
007 
028 
030 
036 
03a 
042 
04 8 
4 00 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 1 2 . 6 0 R I 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
SECRET 
0 0 1 
002 
CC' 
GC4 
GG6 
G G G 
028 
0 5. G 
G5? 
036 
0 3 6 
G.12 
048 
4 00 
732 
977 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3809 
681 
751 
21030 
1356 
1217 
1 178 
734 
631 
5G5G 
126 
4530 
2925 
351 
43522 
28908 
14615 
14425 
6390 
2383 
113 
260 
637 
171 
4 
126 
647 
2 5 11 
16 
3489 
89 
53 
11013 
3571 
7443 
7340 
3691 
C H A U F F A N T E S 
1B94 
1173 
1376 
12750 
7220 
636' 
476 
2231 
112 
1956 
3237 
159 
574 
5762 
250 
855 
51004 
30418 
19930 
19853 
13010 
846 
23 
331 
698 
2010 
'46 
672 
70 
106" 
5826 
15 
4 
1236 
64 
656 
13799 
3939 
9205 
9 1.8 7 
7804 
34 
132 
10354 
4B3 
114 
2 
36 
34 
¡6 
67 
48 
46 
17 
11390 
11120 
270 
267 
87 
231 
29 
6271 
5266 
1364 
152 
SOI 
276 
' 181 
82 
466 
6 
15838 
13188 
2668 
7 66 7 
2109 
34 
47 
4 
2456 
72 
52 
19 
8 
1 
3 8 0 
90 
3771 
2613 
1158 
1151 
80 
46 
" 2 
1394 
468 
4 
50 
80 
18 
32 
570 
641 
93 
3419 
1923 
1496 
1490 
161 
SI? 
354 
2158 
27 
20 
9 
', 1 i 
3 
19 
3 
14 
7 
2944 
2880 
64 
59 
33 
439 
7 5 6 
2670 
28 
800 
15 
314 
1 
12G 
263 
1929 
61 
6943 
4223 
2720 
270? 
709 
463 
211 
2978 
26 
3 
2 
27 
104 
4 
4013 
3821 
192 
187 
47 
416 
309 
1140 
337 
239 
5 
5" 
1 
45 
240 
28 
283 
3100 
2452 
648 
643 
330 
595 
29 
'07 
167 
664 
2553 
270 
6883 
4026 
1035 
12 
126 
375 
757 
53 
5GG 
1001 
20 
3293 
1374 
1919 
1893 
854 
8 5 1 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R L A T E L E P H O N I E E T L A T E L E G R A P H I E 
P A R F I L 
A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N P A R C O U R A N T P O R T E U R 
113 6 ' 1151 
1 4 4 2 9 
3 5 1 
1 4 2 7 2 
1 7 4 
6 
1 1 3 
2 
8 5 5 
1 3 2 
1 3 2 
15 
946 
'193 
2 
78 
949 
935 
14 
14 
12 
¡8 
6? 
12 
744 
6 
5 
5 
2559 
1111 
1446 
1443 
1417 
57 
643 
561 
336 
127 
256 
152 
596 
38 
34 
216 
3 6 2 6 
2 4 8 4 
1 1 4 2 
1 1 3 9 
1 0 3 8 
217 
Januar — Dezember 1978 Import 
218 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
003 
004 
005 
00' 
033 
030 
036 
033 
047 
040 
4 GG 
508 
728 
73? 
8513.11 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
32 
83 
8 
1 17 
13 
6 
52 
2 
15 
2 
3 3 
3 
19 
7 
46 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
29 
3 3 
557 
312 
242 
196 
75 
■'•3 
1 
8 
79 
49 
29 
25 
3 
5 
6 
5 
146 
109 
37 
55 
6 
5 
1 
43 
20 
23 
13 
12 
10 
36 
5 C 
6 
16 
8513.19 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERΑΕΤΕ 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
036 
048 
050 
400 
404 
505 
633 
700 
701 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SAUDI­ARABIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
2 
46 
38 
;? 
40 
' 4 9 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
692 
411 
281 
260 
62 
73 
61 
12 
12 
2 
22 
14 
8 
5 
7 
2 
5 
5 
4 
242 
231 
11 
•5 
2 
8513.31 FERNSPRECHAPPARATE 
00' 
00? 
003 
00­1 
005 
OOG 
007 
008 
o?e 
030 
030 
040 
04 3 
048 
C ·: C 
4 00 
404 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1 0 7 0 
i o ? ; 
1 0 3 0 
'0­ ' .C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
T A I W A N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 5 0 
25 
3.12 
3 54 
77 
6 8 
­13 
7 
¡8 
38 
!· 13 
?.: 
3 6 
2 4 
2 6 
25 
7 6 
2 
1340 
992 
350 
2 23 
108 
5 0 
81 
2 
1 
' 4 
1 
1 
7 
' 
7 
15 
123 
84 
39 
15 
7 
17 
9 
3 
94 
30 
46 
2 
2 
1 
4 5 
1 
5 
6 
245 
182 
64 
9 
4 
6 
• 16 
1 
1 
5 
1 
9 
49 
32 
17 
10 
■ 
5 
' 39 
264 
9 
5 
6 
33 
' 15 
10 
4 
' 
' 2 
544 
509 
35 
3! 
26 
4 
2 
' 2 
10 
15 
5 
14 
67 
17 
50 
42 
3 
37 
3 
6B 
26 
2 
8 5 3 
3 
72 
112 
3' 
SC 
156 
7 
149 
¡48 
26 
7 
106 
59 
48 
45 
55 
5 
50 
50 
003 
004 
005 
005 
0?3 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
508 
728 
733 
8513.11 
PAYS­BAS 
HF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4799 
3531 
159 
5656 
1563 
464 
5352 
102 
1034 
878 
876? 
180 
34 1 
1004 
50076 
29815 
20283 
19461 
7630 
799 
73 
3 
306 
31 
300 
365 
70 
865 
3412 
180 
3 
436 
20638 
15020 
5618 
5336 
566 
273 
83 
456 
62 
4216 
102 
5 
65 
43 
2419 
48 
108 
7730 
4893 
2838 
2787 
217 
52 
3 
63 
802 
1 
163 
160 
1 
1 
53 
10 
9 
446 
981 
465 
390 
33 7 
74 
103 
19 
152 
34 
3 1 5 8 
4 
94 4 
17 
13 
4467 
279 
4188 
4157 
3196 
32 
40 
15.60 
11 
156 
129 
21 
687 
19 
2 
8 
109 
19,3 
221 
3641 
2244 
1397 
1198 
BSG 
199 
2 
312 
47 
30 
343 
6 
960 
5 
'680 
65 
218 
4114 
625 
3490 
3327 
38 1 
16 5 
8513.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE T E L E C O M M U N I C A T I O N 
PAR COURANT PORTEUR 
001 
003 
00 3 
004 
CG5 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
048 
050 
400 
404 
632 
700 
701 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARABIE SAOUDITE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
¡3 
5 
3 
4 
? 
8 
7 
1 
' 
4 
• 
50 
21 
23 
16 
" i 
H 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
048 
060 
400 
404 
732 
736 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8513.31 PC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI­WAN 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OSTES D'USAGERS 
4'­ .3 
1019 
1388 
5 
6 7 4 
125 
44 
81 
91 
6 
7915 
5729 
2186 
2185 
708' 
1 185 
18959 
1731 
4974 
1321 
1465 
168 
?50 
380 
321B 
1064 
119 
1 10 
2588 
2086 
105 
106 
5 10 
168 
41072 
30074 
10995 
9901 
4792 
100 5 
249 
9623 
13C 
6736 
3737 
13 7 3 
1 ¡01 
730 
263 
'276 
3 81 
217 
20" 
25' 
449 
' '05 
513 
5' 4 
3(2 
1 13 
29320 
22675 
6647 
6 5 3 2 
2811 
599 
526 
243 
B260 
676 
54 
458 
26 
18 
83 
166 
101 
617 
353 
11184 
9719 
1465 
1463 
346 
3 
6 
4 
9 
8 80 
103 
5 
24 
34 
147 
19 
11 
76 
36 
3 
¡66 
226 
1792 
1031 
762 
4 4 0 
234 
746 
76 
40 
136 
33 
139 
45 
1 
75 
425 
17 
1087 
433 
653 
554 
1 1 1 
17 
346 
16 
130 
'085 
3 36 
834 
5 
.5 5 
7 0 
3 
24 
3 70 
81 
1 
74 
38 
3582 
2809 
773 
3GG 
180 
43 
3 70 
12 
3 
83 
49 
5 
4 
l i 
10 
18 
122 
4 
38B 
153 
235 
231 
88 
4 
3 
430 
13 
41 
84 
88 
7 
32 
2 
7 
141 
12 
2 
7 
948 
659 
289 
5 0" 
43 
7 5 
ι ' 
3 
10599 
37 
947 
274 
18 
2 
1b 
326 
78 
156 
4 
10G 
510 
13261 
11878 
1383 
G.,3 
343 
G84 
7B98 
55ΒΘ 
8 G 
3') 
96 
33 
26 
'i G 4 
739 
62 
76 
29 
15 
16330 
13799 
1531 
1497 
1330 
34 
894 
1 ! 
4470 
¡60 
4 5 3 
2 
29 
10 
1,0 
10 
14 
9,3 
6229 
5990 
238 
227 
106 
12 
226 
3? 
384 
52 
84 
6 
1 
1 
6 5 
5 
2 
5 
43 
15 
2 
959 
785 
174 
15 ' 
70 
3 6 
2 
3 3 
50 
994 
113 
71 
143 
18 9 
733 
6 
29 
966 
2 
101 
151 
3136 
1803 
1633 
1241 
273 
283 
9 
2 
14 
33 1 
580 
62 
3 8 
15 
5 
209 
'88 
15 
102 
3 
G'" 
1 1 
44 
3 
1 1 3 
2479 
1011 
1469 
1321 
417 
92 
56 
3 
5 
89 
8 
86 
1720 
1939 
96 
1642 
1840 
2 
5 
7'. 
170 
39 
553 
534 
53 
2 
29 
78 
26 
483 
149 
2272 
1426 
846 
819 
83 
17 
' ' 
10 
44 
140 
6 
3 
95 
3024 
39a 
' 14 
7 
3848 
202 
3646 
3646 
3625 
9 1 ? 
46 
92 
3 7 
5 1 
IG 
■ ' ; 
339 
2 
10 
3 
216 
15 
45 
21 
1958 
1155 
803 
743 
454 
59 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
ANDERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK ALS FERNSPRECH­
APPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03G 
038 
04 0 
042 
048 
050 
400 
404 
508 
720 
73? 
738 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
339 
399 
508 
66? 
121 
96 
24 
6 
95 
1 138 
148 
4 0 
52 
■i? 
96 
77 
62 
1 1 
10 
6 7 
409 
51 
4501 
2161 
2340 
2173 
1471 
153 
14 
31 
6 
8 
3 
50 
35 
4 
30 
28 
50 
6 
73 
38 
690 
362 
327 
2 7 5 
' 19 
52 
133 
81 
52 
3 
12 
411 
222 
6 8 
7 5 
10 
5 
9 
373 
1B1 
192 
I 73 
I31 
15 
108 
3 ' 
25 
40 
2 
649 
504 
145 
103 
50 
4? 
10 
21 
344 
261 
83 
66 
22 
15 
8513.50 ANDERE GERAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGER 
FREQUENZSYSTEMGER ΑΕΤΕ 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
038 
030 
ose­
óse 
400 
404 
413 
701 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8513.81 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 
00'. 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
035 
038 
040 
042 
043 
050 
060 
064 
390 
400 
404 
503 
706 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
147 
1 2 1 1 
849 
985 
231 
365 
Si·?. 
19 
78 
7676 
233 
17 
ia 
3 3 
5 5 
46 
9 7 
6' 
4 
'84 
96 
152 
336 
3 3 
GS 
57 
54 
48 
3 
3 
5 
5 
10 
13 
10 
4 
9 
2 
4 
6 
349 
? 
45 
6 5 
50 
32 
1 
184 
145 
1 
13 
9 
42 
91 
5 
2 
18 
145 
27 
24B 
75 
1 
6 
333 
1 ¡ 
4 
'0 
1 
2 
6 
5 
23 
3 
4 
7 
3 7 5 
371 
46 
¡0 
3 
1 
'.5 
1 1 1 
24 
1 
3 
5 
149 
397 
1 
43 
689 
355 
57 
5 
8 
ι ι 
5 
26 
3 " 32 
81 
3 
68 
2 
12 
9 
46 
6 
772 
337 
435 
407 
269 
36 
7 
3 
1 
62 
322 
113 
209 
..03 
19 
3 
66 
4 00 
7 
54 
34 
15 
7 
2 
315 
6 
13 
3 
6 
191 
1153 
547 
605 
373 
49 
33 
2 
1 
17 
1 
7 
6 
2 
4 
1 
4 8 
1 
12 
163 
264 
27 
238 
??.: 
13 
13 
2 
30 
1 
13 
82 
0 
137 
47 
89 
89 
1 
3 
136 
7 
1 
1 1 
161 
146 
15 
15 
2 
3 
134 
1 
1 
12 
2 
69 
3 
225 
139 
86 
8'. 
14 
3 
32 
1.3 
; 
16 
i 
70 
52 
1B 
18 
59 
2 
a 4 
13 
186 
70 
116 
107 
9 
21 
2 
3 70 
I I I I ρ Ο Γ Ί . 
Ursprung 
Origine 
- I,,:,.:'.,Ι,ι.. . 3 / 1 , 
940 
181 
760 
760 
760 
2 
245 
28 
e e 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lu 
APPAREILS POUR LA TELEPHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
(ICI 
007 
00 3 004 
005 ()()·, 
00/ 
008 028 
0 50 
036 
0 3 8 040 
04 7 
04 8 
0 50 400 
4 04 
508 728 732 736 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SIIISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
COHEE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
00 1 
GG.-
00 ' 
01)4 
G06 
OD« 07H 
(1.10 
03« 
038 
40') 
4 04 
41'? 
/IH 
773 
738 
8513.50 e 
C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE. AUTRES QU'APPAREILS DE TELE­
O M M U N I C A T I O N PAR COURANT PORTEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA5SC 2 
1040 CLASSE 3 
CCI 
002 
003 
ce-'. 
C G G 
COG 
007 
006 
028 
0 3') 
03G 038 040 
045 048 
C5C 
CGC 
054 
5 90 400 404 
606 706 
733 
8513.81 PAR 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
73091 
13528 
23370 
1831 
2909 
1038 
108 
4170 
33792 
2364 
446 
8 3 6" 
642 
1932 
4 36 1 
209 514 
8201 
606 
137936 
71544 66391 
64480 
45176 
1781 
120 
2773 
2 2', 
2875 
266 
2HH 305 
56 
3 2 16 
1968 
518 1549 
3074 
1348 
383 
6 
63 1437 
498 
19895 
8780 13115 
12503 
6251 
612 
36 7 677 
1567 
696 40 
227 
12 
379 2249 
1490 
(,; 417 
69 
¡54 
233 
1 
23 
710 
21 
9587 
3778 
5809 
S 75 7 
4587 
51 
1049 
277 
1509 
3034 
230 
107 
4 
180 
89 
2013 
4 
3 
45 
110 
84 
744 
209 
5 3 
268 
3 
1 0 1 1 9 
6210 
3909 
3572 
2289 
785 
49 
76' 7 
4617 
6382 
25 
18B 
13 
850 
523 
¡ ;? 
4 5G 
29 
255 
40S 
1 
167 
709 
16 
17436 
13741 
3695 
3343 
1942 
351 
392 
¡66' 
6663 
200 
1552 
5 
318 
89 
202 
237 
36 
56 
209 
765 
8 6 
870 
32 
11974 
9569 
2404 
2265 
B46 
126 
5 
156ΘΒ 
5485 
■ , 3 3 
419 
393 
65G6 
'G' 
5 0 
363 
36 
1774 
6 4 5 
113 
1024 
37 
33959 
24026 
9933 
9567 
5740 
333 
33 
672 
68 
32 
50 
5788 
4187 
758 
20 
33 
23263 
1425 
353 
3324 
20499 
278 
3985 
1478 
1340 
831 
309 
17554 
367 
480 
278 
12; 
5506 
58829 
29998 
28830 
27593 
3994 
1060 
151 
117 
155 
874 
31 
494 
G4 4 
92 
518 
277 
2988 
23 
480 
1 
4666 
11462 
1683 
9779 
9239 
155 5 
496 
45 
47 
110 
1397 
56 
2274 
6 
10 
4615 
3 
209 
8791 
3924 
4867 
4B63 
16 
3 
' 
20 
77 
3576 
299 
14 
45 
30 
797 
30 
5050 
3970 
1079 
984 
3" 
3 
93 
ÏCES D E T A C H E E S D'APPAREILS P O U R 
2847 
43266 
14953 
31729 
8182 
6408 
3596 
990 
3154 
52186 
8441 
854 
206 
727 
6G4 
934 
824 
403 
103 
8930 
1701 
9694 
8243 
797 
481 
8329 
944 
1022 
578 
117 
319 
47' 
5 55 
431 
185 
166 
1 
1 
248 
13 
1 
1 
138 
4557 
238 
2380 
820 
751 
723 
11 
36 
9273 
346B 
76 
127 
180 
506 
713 
542 
2 
7 
1 
31 
431 
7348 
945 
12037 
1997 
24 
33 
178 
9131 
468 
173 
23B 
23 
32 
1 10 
5 
14 
1013 
31 
67 
41 
348 
22 
8632 
32 
80 
3 
1069 
1 i 1 
2781 
276 
1 
54 
13414 
9128 
4286 
3998 
¡ ¡83 
282 
7 
341 
2115 IO''? 
45 
81 
47 
18 
GGG 
5 
45 
4347 
3625 
723 
721 
64 
2 
LA TELEPHONIE 
329 
15197 
7672 
3568 
388 
66 
27 
460 
4700 
2291 
28 
25 
5 
109 
369 
1 
9624 
B175 
15 
901 
11826 
7441 
2523 
477 
7 
419 
535 
151 
¡280 
121 
65 
19 
625 
3613 
7 
56 
241 
78 
' 3 5 
3 7 6 7 
96 
33 
51 
23 
5448 
291 
70 
406 
9842 
3356 
6486 
6316 
1 ¡0 
¡G" 
2 
242 
1042 
791 
94 3 
' 4 C 
2398 
104 
348 
9617 
205 
1 1 
44 
26 
2 
2 
398 
B8 
1380 
356 
6 5 
205 
345 
1 7 
309 
2 
12 
690 
670 
20 
¡4 
2 
6 
209 
45 
196 soe 66 
207' 
77 
9883 
104 
3 
5 
17 
■ '4 
286 
1291 
3 
305 
1 5 
51 
9 
3098 
18 
448 
751 
5 G 
124 
2 
3 3 5' 
3 
99 
126 
5233 
3642 
1590 
1458 
971 
130 
3 
54 
674Θ 
13 
750 
43 
146 
261 
1186 
Θ960 
36 
11 
11 
979 
2 
219 
Januar — Dezember 1978 Import 
220 
Janvier —Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8 5 1 3 . 8 1 
1 0 0 0 W E L T 8 4 0 4 3 0 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 4 1 9 6 2 3 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 4 2 1 0 6 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 4 7 5 6 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 0 2 1 3 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 6 5 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 9 
8 5 1 3 . 8 5 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R 
0 0 1 FRANKREICH 9 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 0 8 1 0 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 9 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 7 6 
0 0 5 ITALIEN 3 2 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 3 19 
0 0 7 IRLAND 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 7 4 
0 3 0 S C H W E D E N 14 
0 3 6 S C H W E I Z 2 5 7 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 8 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 11 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 10 10 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 
2 7 6 G H A N A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 81 5 
4 0 4 K A N A D A 2 
4 1 2 M E X I K O 5 5 
6 1 2 IRAK 
7 0 0 INDONESIEN 1 
7 0 6 S INGAPUR 1 
7 3 2 J A P A N 1 1 5 
1 0 0 0 W E L T 8 2 2 1 7 3 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 8 2 8 1 3 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ] 1 9 5 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 2 2 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 51 12 
1 0 3 0 KLASSE 2 15 6 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 10 10 
France 
1 0 3 9 
5 4 3 
4 9 6 
4 0 1 
3 4 3 
3 
91 
Italia 
9 2 7 
5 1 4 
4 1 3 
3 9 5 
3 5 4 
3 
14 
1000 kg 
Nederland 
1 5 2 1 
8 1 0 
7 1 1 
1 6 4 
1 5 5 
5 4 7 
DIE T E L E G R A P H E N T E C H N I K 
1 
6 
1 
2 
9 
8 
6 
3 6 
12 
2 4 
2 4 
' 0 
8 5 1 4 M I K R O P H O N E U N D H A L T E V O R R I C H T U N G E N 
T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R 
8 5 1 4 . 2 0 M I K R O P H O N E U N D H A L T E V O R R I C H T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 12 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 7 2 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 0 
0 0 5 ITALIEN 4 6 18 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 7 Β 
OOB D A E N E M A R K 4 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 
0 3 6 S C H W E I Z 12 8 
0 3 8 OESTERREICH 3 3 9 
0 4 2 SPANIEN 4 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 1 7 6 
7 2 6 SUEDKOREA 2 9 6 
7 3 2 J A P A N 4 9 5 1 3 9 
7 3 6 T A I W A N 2 4 14 
1 0 0 0 W E L T 1 2 6 3 3 1 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R 9 ! 4 8 7 6 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 7 9 4 2 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 3 1 2 3 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 51 17 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 1 2 2 
8 5 1 4 . 9 1 L A U T S P R E C H E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 4 6 8 B 6 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG Θ 9 9 8 7 5 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 0 7 6 1 5 8 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 2 7 Θ 
0 0 5 ITALIEN 3 Θ 7 9 1 5 6 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 6 6 9 9 4 9 
0 0 7 IRLAND 3 4 5 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 2 5 5 1 2 3 1 
0 2 8 N O R W E G E N 7 6 5 2 6 0 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 6 1 1 3 
0 3 2 F I N N L A N D 6 3 5 6B 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 1 1 7 3 
5 
11 
75 
16 
4 
1 
1 
6 
10 
Β 
3? 
1 
2 4 3 
1 1 8 
1 2 5 
1 1 5 
Β 
IO 
' 4 3 8 
7 7 8 
' 3 0 5 
-5.5 4 
2 0 3 7 
35 
5 6 3 
65 
10 
73 
5 
i 26 
5 
2 
3 3 
3 1 
3 
2 
! 
1 
2Ϊ 
1 
2 
i 2 
1 1 
13 
1 
5 6 
2 6 
3 0 
2 8 
4 
■ 
1 
Belg.­Lux. 
1 2 2 4 
1 0 5 6 
1 6 9 
165 
4 5 
5 
1 
3 
2 8 6 
1 
2 
2 
3 0 4 
2 9 3 
1 0 
10 
1 
D A Z U ; L A U T S P R E C H E R ; 
D A Z U 
2 
4 
2 5 
8 
1 
3 
¡ 5 
5 
4 5 
1 
1 1 2 
3 8 
7 4 
6 5 
3 
9 
56 
5 2 9 
5 ' ? 
4 7 1 
6 6 7 
2 0 
66 
2 
16 
6 4 
4 3 
1 
1 
6 9 
7 
15 
1 
4 
9 
ι 
5 3 
4 
1 6 6 
9 3 
7 2 
6 7 
5 
5 
1 3 4 
5 7 B 9 
' G S ? 
2 9 0 
1 1 6 9 
26 6 
5 3 6 
3 4 
7 2 
3 3 4 
15 
1 
16 
4 8 
3 
5 
1 
¡ 0 
3 
2 5 
1 1 6 
7 4 
4 2 
36 
3 
4 
7 2 
7 5 . 
6 1 7 
1 5 5 
4 6 4 
3 5 5 
3 3 
14 
55 
6 
UK 
1 1 2 9 
5 0 0 
6 2 9 
5 7 0 
5 12 
3 
5 6 
3 
3 9 
19 
2 4 
6 
3 
7 
1 
5 1 
2 
1 
4 
1 6 5 
9 2 
7 3 
6 8 
10 
5 
2 
I B 
24 
2 
1 1 
4 3 
6 
' 0 4 
4 
2 2 6 
4 7 
1 7 9 
1 7 0 
13 
3 8 4 
55 5 
55,5 
5 9 6 
5 1 9 
83 
4 9 7 
5 6 
21 
■ 
12 
I r e l a n d 
1 2 8 3 
2 6 1 
1 0 2 2 
1 0 1 3 
8 8 3 
1 
8 
I 
2 
3 
7 
7 
1 
15 
3 
14 
3 1 
15 
1 6 
16 
3 
6 
5 
16 
1 8 3 
6 
Quantités 
Danmark 
9 8 1 
2 7 6 
7 0 5 
7 0 4 
6 9 0 
1 
1 
17 
3 
10 
3 
10 
7 
2 
4 8 
3 1 
1 8 
I ? 
14 
1 
; 
? 
15 
1 
3 
1 
1 
6 
' 3 
5 0 
2 1 
2 8 
2 7 
3 
6 2 
8 0 
3 5 5 
2 2 3 
3 0 
2 0 0 
I 
2 8 5 
8 0 
2 0 
5 5 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
8 5 1 3 . 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 0 3 9 2 1 4 4 8 5 2 4 4 6 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 1 1 1 7 7 0 1 1 7 9 2 9 4 7 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 9 8 6 1 9 2 6 9 3 1 4 9 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 8 8 1 8 2 6 6 3 1 4 2 4 3 
1 0 2 1 A E L E 6 4 8 8 8 1 9 1 3 1 2 9 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 4 7 3 2 9 2 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 9 8 1 7 1 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 4 4 6 9 
2 2 8 1 4 
1 1 6 5 5 
1 1 3 4 3 
9 9 5 0 
1 4 4 
1 3 9 
N e d e r l a n d 
5 3 0 6 8 
2 7 2 4 7 
2 5 8 2 0 
7 9 9 4 
7 4 9 5 
1 7 8 2 2 
5 
Belg.­Lux. 
3 0 2 5 1 
2 3 5 9 4 
6 8 5 7 
6 4 9 7 
7 0 8 . ' 
1 5 9 
8 6 1 3 . 8 5 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R L A T E L E G R A P H I E 
0 0 1 F R A N C E 4 5 8 1 0 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 1 9 8 4 8 8 7 2 5 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 3 4 2 3 2 6 8 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 4 B 3 ¿ 6 7 1 
0 0 5 ITALIE 9 5 5 8 8 13 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 0 4 0 1 9 7 6 4 0 7 
0 0 7 IRLANDE 1 4 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 3 2 2 
0 2 8 NORVEGE 4 2 9 3 0 9 
0 3 0 SUEDE 4 9 0 4 8 3 
0 3 6 SUISSE 2 3 7 7 2 9 6 4 6 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 ? 9 8 3 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 2 1 0 6 
0 5 0 GRECE 4 2 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 8 6 2 8 6 2 
2 2 0 EGYPTE 1 7 0 
2 7 6 G H A N A 1 7 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 6 3 7 5 3 2 5 5 5 
4 0 4 C A N A D A 3 4 B 6 
4 1 2 M E X I Q U E 3 0 5 3 0 5 
6 1 2 IRAK 1 3 ' 
7 0 0 INDONESIE 2 3 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 3 0 
7 3 2 J A P O N 4 6 ' 2 9 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 9 4 8 1 0 1 7 2 2 5 7 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 2 6 1 7 4 7 3 1 2 1 4 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 1 7 7 3 2 8 6 0 1 1 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 5 8 4 1 6 6 6 1 1 6 6 
1 0 2 ! A E L E 3 5 0 ' 7 9 6 4 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 2 B 3 3 2 1 
1 0 3 1 A C P 2 3 ' 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 6 3 8 6 3 
1 1 
3 
2 0 7 
1 6 2 4 
8 5 
7 
6 
1 2 3 
2 7 
2 
2 1 0 6 
1 9 3 6 
1 7 0 
15 8 
6 
1 0 
3 
5 7 
6 
1 2 9 9 
7 4 
2 3 6 
4 
5 3 
3 4 
1 5 1 
4 3 
3 
1 1 
4 2 4 
1 7 6 
8 5 6 
4 
2 3 2 
4 0 
19 
3 7 6 8 
1 7 2 8 
2 0 3 9 
1 5 5 3 
3 3(1 
4 8 7 
1 7 8 
6 8 
1 0 2 
9 3 1 1 
2 2 
1 2 6 
1 3 
4 
2 6 
21 
2 
1 6 2 
2 
2 
9 8 9 3 
9 6 4 2 
2 5 1 
2 4 9 
5 3 
1 
8 5 1 4 M I C R O P H O N E S E T L E U R S S U P P O R T S , H A U T ­ P A R L E U R S E T A M P L I F I C A ­
T E U R S E L E C T R I Q U E S D E B A S S E F R E Q U E N C E 
8 5 1 4 . 2 0 M I C R O P H O N E S E T L E U R S S U P P O R T S 
0 0 1 FRANCE 2 8 8 ' 1 1 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 4 ' 1 1 5 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 4 B 5 9 6 4 7 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 5 9 B 2 1 8 1 
0 0 5 ITALIE 2 7 6 1 0 3 9 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 5 ? 3 3 1 9 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 5 ? 4 5 0 3 0 9 
0 3 0 SUEDE 1 2 7 4 8 7 
0 3 6 SUISSE 7 7 5 4 7 9 1 3 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 8 9 2 9 2 3 1 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 ? 7 0 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 4 3 3 3 1 6 8 5 B 9 
7 2 8 COREE DU SUD 3 5 1 51 8 5 
7 3 2 J A P O N 1 2 0 3 4 3 5 4 8 2 2 8 1 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 3 0 ? 1 6 6 11 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 5 3 9 9 7 1 2 8 6 7 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 2 2 7 8 1 7 5 7 3 2 2 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 6 2 6 0 7 9 5 5 3 4 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 3 5 5 7 6 1 1 3 3 4 1 
1 0 2 1 A E L E 2 6 6 9 8 2 2 4 6 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 1 1 2 6 2 1 1 1 
8 5 1 4 . 9 1 H A U T ­ P A R L E U R S 
0 0 1 F R A N C E 6 7 7 ? 3 9 1 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 5 5 7 8 4 2 4 7 8 9 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 3 1 1 1 5 1 5 4 3 6 4 9 7 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 8 6 7 ? B 6 2 2 
0 0 5 ITALIE 1 7 0 1 8 8 1 5 8 4 B 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 B 6 9 2 5 2 1 5 9 3 6 3 
0 0 7 IRLANDE 1 6 3 ? 6 1 8 1 
OOB D A N E M A R K 1 7 4 9 4 6 4 1 4 3 1 2 7 
0 2 8 NORVEGE 5 3 8 4 1 9 6 5 4 2 9 
0 3 0 SUEDE 2 0 0 2 6 0 6 6 2 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 0 0 2 2 8 2 4 7 
0 3 6 SUISSE 2 2 3 7 1 3 5 1 5 3 
3 5 
3 
8 9 
; 125 
199 
3 
3 7 
1 1 4 
6 3 
6 8 0 
6 7 
! 151 
2 0 
3 6 2 4 
1 4 5 3 
2 1 7 0 
2 0 5 6 
¡ 6 1 
1 14 
5131 
2 1 6 2 
1 4 2 9 
3 5 6 7 
3 8 6 9 
2 7 1 
4 ' G 
22 
7G 
2 6 3 
2 8 6 
4 8 
4 0 
1 1 4 1 
2 8 
1 9 8 2a 
' 1 0 
12 
? 1 5 
1? 
7 4 1 
2 8 
' 7 3 3 
3 3 
3 8 0 0 
1 4 8 4 
2 3 1 6 
7 2 4 1 
2 5 1 
7 6 
7 9 9 
2 7 9 7 5 
6 6 7 1 
13GG 
5 8 2 5 
1 0 7 6 
2 9 4 3 
2 1 5 
4 3 7 
1 0 3 9 
1Í 2 
4 4 
3 0 7 
8 5 9 
2 6 
4 9 
8 
6 
3 4 
4 6 
8 
1 3 7 
5 0 
9 9 5 
2 
2 6 0 1 
1 2 9 4 
1 3 0 8 
1 2 4 6 
1 0 6 
5 4 
6 2 7 
3 Θ 7 5 
4 3 6 4 
7 0 4 
2 4 1 6 
1 6 7 9 
2 2 6 
1 1 1 
2 5 0 
4 5 
UK 
1 9 0 6 6 
5 6 6 0 
1 3 4 0 6 
1 2 8 2 3 
1 0 2 4 0 
1 8 6 
3 9 8 
1 4 9 
17 
7 9 1 
10(5 5 
7 3 6 
1 4 0 
18 
1 1 
9 2 
1 5 4 5 
1 1 
1 7 0 
2 3 2 6 
3 0 0 
1 3 1 
9 0 
l 17 
7 8 2 4 
2 9 2 2 
4 9 0 2 
4 4 1 7 
1 6 5 1 
4 8 7 
5 0 
15 
2 6 
7 5 6 
8 4 0 
15 
7 6 " 
14 
6 8 
G01 
2 6 3 4 
6 8 
2 1 9 8 
7 3 
7 6 7 3 
1 9 1 4 
5 7 5 9 
SSG7 
6 9 4 
1 8 9 
2 0 6 9 
¡ 8 6 " 
8 1 G ! 
3 1 3 0 
17 1 / 
1 8 2 
2 9 0 7 
B 6 3 
16 3 
6 
1 4 5 
I r e l a n d 
1 5 3 2 2 
3 1 7 0 
1 2 1 5 2 
1 2 0 4 1 
9 9 9 9 
71 
3 9 
6 5 
1 3 1 
6 7 
14 
2 
9 
2 7 7 
2 5 3 
2 4 
2 4 
14 
2 7 
6 
1 5 7 
3 
2 
8 1 
2 3 6 
2 
5 1 2 
1 9 0 
3 2 2 
3 2 1 
5 
2 
3 
16 
6 0 
5 0 
6 6 
9 9 6 
14 
2 
2 
2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 9 2 7 2 
8 0 1 5 
1 1 2 5 6 
1 1 2 1 4 
1 0 2 2 1 
3 9 
3 
31 
3 4 
7 2 9 
2 0 
1 5 4 
71 
1 5 6 
3 
1.1 
8 3 
2 2 
1 3 2 9 
9 6 8 
3 8 1 
3 5 0 
2 4 5 
1 0 
3 6 
1 
')/ 4 4 6 
9 
3 7 5 
4 2 
6 
1 0 2 
7 
2 4 0 3 
2 
3 9 4 
3 9 4 1 
9 6 4 
2 9 7 7 
2 9 7 2 
1 6 6 
4 
5 3 2 
3 B B 
2 1 9 4 
2 2 7 3 
1 7 3 
1 0 0 8 
14 
1 6 6 2 
5 2 7 
6 3 
1 9 3 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
04 2 
04 8 
060 
06 7 
064 
068 
400 
4 04 
664 
706 
728 
7.32 
736 
740 
958 
8514.91 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
IAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
177 
1 160 
790 
131? 
260 
253 
74 
6051 
78 
717 
121 
768 
1.9544 
1175 
53 
9 
59807 
32145 
27882 
23336 
2192 
2376 
1940 
87 
26 
76 7 
84 
141 
143 
36 
1530 
1 
38 
18 
718 
601B 
435 
10 
16621 
8982 
9639 
8513 
687 
733 
403 
1 
355 
9 
1228 
3 
31 
1353 
5 
80 
26 
17 4 9 
231 
10 
1 
12750 
7504 
5244 
362Θ 
158 
3S5 
'260 
3 
288 
14 
1 
4 
670 
2 
5 
3 14 
875 
107 
4 
4394 
2070 
2325 
1976 
178 
341 
8 
100 
420 
99 
15 
1 300 
4 
9 
1 
81 
984 
38 
12781 
9243 
3518 
3274 
555 
131 
1 13 
1 
41 
5 
3 
370 
29 
10 
4 
34 
1708 
52 
10 
8 
4902 
2460 
2443 
2271 
123 
H O 
53 
5 
13 
554 
29 
42 
9 
1523 
13 
5465 
2747 
2254 
125 
434 
59 
8514.93 TONFREQUENZVERSTAERKER FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­ ODER 
TELEGRAPHENTECHNIK 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
073 
030 
036 
400 
7 3? 
740 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 6 
7 
?? 
18 
7 7 
13 
15 
73 
380 
120 
261 
200 
92 
57 
2 
21 
34 
87 
22 
12 
5 
70 
6 
22 
107 
4 
104 
96 
70 
29 
26 
16 
3 
42 
25 
17 
8 5 1 4 . 9 7 TONFREQUENZVERSTAERKER. AUSGEN. FUER DRAHTGEBUNDENE FERN­
SPRECH­ ODER TELEGRAPHENTECHNIK. UND TONVERSTAERKEREINRICHT. 
00 ¡ 
0 0 7 
0 0 3 
004 
oos 
005 
007 
008 
078 
030 
ι ¡6 
038 
043 
056 
060 
400 
404 
649 
664 
701 
7 06 
778 
737 
/ 56 
740 
838 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
OMAN 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
259 
1190 
473 
444 
590 
1016 
30 
7 9 
5? 
13 
40 
? 
75 
10 
191 
1469 
13 
43 
14 
65 
645 
1072B 
441 
42 
21 
17845 
4028 
13817 
12330 
88 
1264 
207 
148 
131 
179 
181 
505 
1 
10 
1 
3 
10 
6 
3 
298 
1 
18 
165 
3794 
155 
37 
5647 
1154 
4493 
4114 
14 
375 
6 
489 
109 
105 
247 
194 
1 
14 
1 
8 
4 
8 
187 
? 3 8 
2 
127 
2253 
13 
1 
4059 
1156 
2901 
2558 
9 
148 
156 
21Õ 
23 
290 
150 
76 
135 
25 
166 
71 
43 
35 
14 
6 
106 
1 197 
53 
352 
1602 
1413 
303 
2 
' 199 
87 
674 
1770 
1631 
60 
1 191 
45 
1783 
330 
1452 
1326 
6 
106 
10 
2 
18 
2 
16 
6 
107 
¡l'.O 
83 
2 
1491 
178 
1313 
1110 
10 
703 
1 
354 
217 
137 
17 
1 
1? 
30 
8 
133 
110 
24 
22 
39 
234 
664 
1 13 
2560 
951 
1809 
1340 
421 
225 
3 
217 
3 
334 
72 
262 
2­56 
9 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
038 
042 
114 3 
OGG 
082 
084 
068 
400 
404 
G (54 
706 
728 
732 
736 
740 
958 
8514.91 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1G71 
5164 
766 
307Θ 
579 
614 
182 
33957 
231 
815 
665 
2806 
63674 
4059 
239 
210 
309762 
178986 
130780 
117280 
13397 
Θ770 
4617 
504 
119 
.'03 
425 
307 
305 
53 
9585 
11 
190 
1 1 1 
101 1 
26890 
1612 
56 
89414 
43447 
45987 
41970 
4659 
2905 
1092 
4 
1951 
18 
2634 
5 
71 
6876 
35 
412 
1 1 1 
8534 
808 
44 
5 
62257 
39924 
22333 
18210 
795 
1406 
2713 
99 
130.3 
43 
5 
8 
3590 
5 
24 
65 3 
5032 
3 1 1 
30 
24484 
12639 
11826 
10712 
744 
1081 
31 
1005 
1436 
226 
21 
6732 
17 
39 
6 
214 
4758 
148 
1 1 
83129 
46601 
16528 
15861 
2B59 
Ί20 
247 
28 
201 
11 
81, 
1B67 
68 
5 5 
32 
8551 
196 43 
206 
25833 13585 
12070 
1 1348 
660 
427 
88 
54 
6548 
757 
13259 
1 1698 
200 
8514.93 AMPLIFICATEURS POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR FIL 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
073 
050 
036 4 00 /33 740 
1000 1010 1011 
1070 
1071 
1030 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA-CE IEUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8514.97 AMPLIFICATEURS. AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
PAR FIL. ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DU SON 
OOl 002 
003 
00 4 
005 
006 
007 
003 028 
030 036 
038 
042 
c 5 e 
CGC 4 GO 404 649 664 
701 
7GG 
728 732 736 
740 958 
1000 1010 1011 
¡020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
OMAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
176 
2 23 
'148 
1 9 6 
1 1 
2 
1976 
1193 
783 
388 
6 384 
129 
13 73 
26 
466 
1 
2 
3165 
318 
14695 
6681 8015 
7082 
2449 
787 
563 
221 
256 
101 1 
548 427 
234 103 
657 
57? 
7080 
3597 3462 
2701 
886 
738 
20 
50 
115 1 10 
433 9 
28 44 
31 
348 482 
1827 
758 1069 
80S 
118 
5G5 
1 
161 14 
19 
B3 
2 
1 
10 
12 19 
437 
194 243 
169 
87 74 
30 
6 
35 
6 
84 
7 
108 
753 
10 
616 82 
533 
4 8 5 
100 
17 
184 
355 50 
882 
1 16 
285 
29 
6 G 
91 
2 
2005 1405 
601 
553 
376 
48 
146 
33 310 
69 
42 
8 
16 
105 161 
3 
925 
607 
317 
303 
26 
13 
20 
128 
50 
5 
21 117 
5 
271 
3 
686 
184 
502 484 
IS' 
'8 
1G3 
2 
12 
3 
3 
3459 
13766 
6502 
10538 
4896 
1 1318 
138 979 
1060 
343 
2195 
193 281 104 
1112 
17092 
208 212 
343 
437 GGO 
4666 
122291 
4065 
439 726 
208631 
51699 156936 
143816 
3805 
11132 
12G1 
2214 
1838 
2155 
1434 5198 
17 
545 
37 
57 
767 
61 95 
19 
3944 
28 
115 
1086 
42211 
1763 
423 
64021 
13402 50819 
47191 
912 
3393 
35 
5795 
1561 
2244 
1847 
2091 
7 
1"7 
17 
51 
454 
2 
53 
29 
1033 
2650 
37 
892 
26152 
1 11 
17 
45299 
13743 
31568 
29431 
523 
1041 
1085 
203 
1756 
646 
2269 
553 
46 
19 
7 
2 
626 
65 47 
73 
3028 
3 
437 
93 864 
16355 
412 7 
27813 
5510 
22104 
20141 
707 
¡865 
73 
333 
3409 
2956 732 
1667 
87 
4 34 
28 
6 4 
14 
8 
3 
2299 
53 
203 
483 
596 
12759 
732 14 
28888 
9183 17683 
15650 
531 
3027 
5 
320 
1833 
1724 
538 
410 
175 
1 
118 
3 
1 
1465 
467 
12357 
315 
8 
725 
20511 
4838 15673 
14153 297 
795 
372 
733 
206 91 e 
235 
358 
66 
95 54 
57 
3037 
87 
212 
26 
84 
750 
9505 
708 
18047 2700 
15348 
13366 
577 
1921 
6 2 
190 
997 
5 
196 
176 
18 
1651 
404 
366 14 
1 
221 
Januar — Dezember 1978 Import 
222 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER MIKROPHONE, LAUTSPRECHER UND 
TONFREQUENZVERSTAERKER 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
030 
038 
043 
066 
400 
737 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
176 
816 
1 135 
511 
27 
333 
2 6 
31 
203 
1 1 
163 
•780 
65 6 
46 
7883 
4859 
3022 
2754 
601 
59 
710 
42 
65 
23 
20 
34 
3 
25 
173 
3 
163 
53 
74 
1 
2486 
1927 
559 
367 
337 
6 
186 
787 
?63 
53 
35 
712 
601 
110 
;oo 
25 
2 
49 37 
1 1 5 
1 14 
2 5 
18 
1 1 
13? 
19 
21 
4 
3 
5 
1 
1 
30 
13 
315 
261 
54 
52 
10 
2 
338 
85 
124 
751 
212 
1 
193 
50? 
28 
2233 
1509 
723 
5 9 5 
28 
20 
13 
42 
161 
23 
2 
10 
' 
3 
5 
1 
581 
'91 
'5 
1091 
261 
830 
797 
24 
17 
8515 SENDE­ UND EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH­ ODER FUNKTELE­
GRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK­
NAVIGATION,FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH­, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUND­
FUNK ODER FERNSEHEN 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
035 
048 
400 
6 4 4 
733 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
TALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A T A R 
J A P A N 
M A C A U 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
■6 
?·:, 
10 
74 
9 
3 
35 
4 
40 
60 
! 
8 
3 
3 
1 
26 
2 
39 
6 
:c ι 
3 
403 
240 
164 
156 
43 
152 
76 
76 
76 
29 
38 
21 
19 
17 
5 
83 
63 
19 
16 
9 
β 
1 
1 
8515.13· SENDEEMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH­, FUNKTELEGRAPHIE 
VERKEHR. RUNDFUNK ODER FERNSEHEN 
OOl 
003 
003 
004 
005 
005 
007 
303 
023 
030 
032 
035 
033 
042 
ese 
2 0 4 
2 15 
4 0 0 
4 0 4 
G24 
773 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
M A R O K K O 
LIBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
30 
16 
310 
2 2 6 
27 
'38 
2 
300 
8 
36 
3 
5 3 
4 
5 
23 
3 
32 
ee 1 
8 
11 
4 
24 
77 
3 
11 
I 
30 
3 
3 
1 
1 1 
3 
! 2 
24 
33 
20 
6 
21 
6 
59. 
12 
33 
51 
4 
3 
2 
160 
56 
2 
16 
5 3 
4 
2 
2 
3 
'90 
'3 
9 
162 
1471 
331 
35' 
3 
.8 
4 
44 
' 101 
126 
122 
S3' 
4 
54 
73 
= 5 
7 0 
22 
9 
42 
' ' 4 
74 
42 
29 
36 
33 
5 
3 
12 
177 
307 
2 
505 
195 
310 
310 
' 
S'.­
10 
321 
319 
293 
2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MICROPHONES, HAUT­PARLEURS 
ET AMPLIFICATEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
025 
030 
036 
038 
043 
055 
400 
733 
736 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6442 
537 
1771 
3557 
3289 
2363 
446 
1332 
316 
358 
2936 
110 
157 
B652 
6079 
4 60 
44181 
23458 
20722 
19832 
4963 
574 
510 
5 166 
100 
75? 
471 
5 '5 G 
237 
18 
219 
199 9 
73 
157 
960 
1211 
12 
11563 
6629 
4934 
4707 
2508 
30 
'9? 
103 
38 
2589 
758 
263 
16 
1 6 
1 1 
15 
??6 
32 
515 
¡6 8 
15 
5060 
3786 
1285 
1199 
772 
22 
64 
1 19 
19 
37 
907 
116 
15 
1 
3 
28 
162 
37 
639 
810 
2946 
1222 
1724 
1677 
185 
47 
256 
1B7 
2217 
¡76 
7.10 
85 
94 
¡63 
4B 
41 
199 
254 
3978 
3178 
799 
791 
338 
8 
GB3 
?O0 
1­87 
1702 
438 
9 
6 
1 
9 
6 
12 
1574 
2308 
105 
7644 
3614 
4030 
391B 
23 
106 
¡87 
124 
1 1 7 9 
1440 
' 14 
33 
190 
29 
41 
3 7 8 
6 
3 4 2 2 
95? 
33 7 
8559 
3137 
5422 
5020 
637 
354 
48 
3 
17 
15 
47 
407 
15 
' ? ' ­; 
26 
1743 
408 
1255 
1.3­5 5 
15 
6 
4 
48 
ee? 
21 
5 83 
744 
'01 
7 
131 
129 
1 
2698 
1425 
1273 
1265 
985 
7 
■ 
8515 APPAREILS DE T R A N S M I S S I O N ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIE, 
RADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
RADIOGUIDAGE,RADIODETECTION.RAOIOSONDAGE ET RADIOTELECOMMAN. 
APPAREILS EMETTEURS DE RADIOTELEPHONIE, RADIOTELEGRAPHIE, 
RADIODIFFUSION ET TELEVISION 
OOl 
35 3 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
030 
033 
035 
043 
400 
644 
733 
743 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
QATAR 
JAPON 
MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4696 
285 
670 
¡731 
438 
2650 
539 
3 35 
1623 
'06 
747 
633 
4447 
'3? 
454 
125 
20503 
11302 
9197 
8521 
335 7 
645 
706 3 
8! 
19 
313 
195 
125 
135 
1123 
421 
6 0? 
414 
108 
5540 
2684 
2855 
3 353 
171 1 
4 
1 
82 
461 
7 
266 
105 
50 
151 
182 
'G.;­; 
212 
2544 
902 
1642 
I620 
364 
22 
341 
168 
194 
232 
146B 
3 5 
33 
5 
549 
23 
3 1 2 1 
2439 
6B2 
625 
38 
28 
207 
4 
199 
5 
'08 
57 
32 
12 
13 
44 
722 
580 
142 
■ 14 
50 
29 
844 
5G1 
543 
SO 
?e? 
83 
47 
17 
7? 
' G 
26 
2342 
2134 
200 
IBI 
3 8 
27 
1250 
17 
; 9 ? 
107 
50 
134 
12 
1 13 
33 
104 
26 
' 9OG 
132 
27 
125 
4666 
1842 
2824 
2300 
262 
620 
'I 
12 
30 
143 
1 78 
14 
77 
45B 
367 
90 
"0 
4 
1 
9 
30 
159 
155 
121 
140 
7 8 
1 
384 
15 
1 1 1 0 
364 
754 
739 
131 
15 
8515.13· APPAREILS EMETTEURS­RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE, RADIO­
TELEGRAPHIE, RADIODIFFUSION ET TELEVISION 
5 0 ' 
■308 
003 
004 
C G 5 
3 0 6 
007 
56 6 
533 
5 5C 
3 55 
036 
5 5 6 
042 
056 
204 
216 
4GG 
404 
624 
723 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
3326 
9B2 
5131 
2B426 
1069 
9678 
192 
14028 
68B 
•056 
2?" 
4 3' ■ 
1 '15 
368 
'■ S 5 
?68 
494 
24586 
1155 
101 1 
1736 
41724 
3625 
4 55­, 
460 
34 7 
1317 
148 
2144 
9 
' 5 03 
226 
G?' 
42 
992 
407 
7 
493 
5 5 ? ' 
4 
354 
574 
30916 
2122 
2159 
384 
1961 
7537 
5 70 
'017 
77 
■ 7 8 1 
106 
244 
7 0 
■ 8 6 3 
' 
5 8 8 
8470 
479 
24 
448 
75 36 
' 5'. 
586 
'58 1 
6 6 
131 
5 08 4 
1519 
17 
1561 
16 
62 
321 
682 
348 
29 
t 4144 
600 
4 
567 
5 ■ "7 7 
617 
429 
46' 
167 
11283 
379 
'45.' 
5 1 
3 5 2 5 
43 
561 
' ' ■ 
1 
2 1 3 3 
6 
7 
80 
944 
5 
36 
7 6 3 
1626 
4112 
39 
954 
3 
■ ' ? 3 
164 
223 
10 
568 
4 
■ 
104 7 
7 
144 
48 
■i... ? 
123 
123 
3 
7 3 
I' 
00 
30 
3 
31 
29 
93 
3637 
118 
417 
66 
130 
■ 3 7 / 
30/ 
1000 WELT 1000 M O N D E 
34 
59 
37 
!'· 
43 
337 
341 
18 
¡■•35 
62 
' 6 
9361 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡oso 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
ose 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
SSO 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 1 E M 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
A E G Y P T E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
890 
2477 
176? 
84 
703 
11 
133 
1607 
1705 
155 
331 
13 5 
15 
196 
72 
327 
166 
15 
169 
2 
181 
78 
68 
268 
109 
8 3 
E PFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH­ UND FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
18 
66 
5 
38 
3 
35 
2 
9 
161 
12 
13 
500 
226 
275 
241 
33 
34 
29 
5 
10 
32 
106 
48 
58 
54 
33 
2 
10 
7 
10 
10 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 4 
'11)3 
3(13 
0 0 3 
0 7 3 
DHU 
0 3 ? 
0 8 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
7 1 ? 
401) 
4 0 4 
n 74 
6 3 4 
/ O l 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 5 1 5 . 2 2 RUt? 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
M A L T A 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
INDIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
NDFUNKTASCHEN­ UND ­KOFFEREMPFANGSGERAETE 
10 
219 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8516.23 RUN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
6 3 4 
7 0 1 
8 9 0 
1 5 8 
8 9 4 
4 8 
9 
8 
1 7 0 
7 5 
2 5 2 
6 6 2 
3 5 
1 8 2 
4 0 1 
16 
92 
2 0 
74 
6 3 
7 7 5 
3 3 2 0 
14 
5 0 
2 6 2 3 
6 2 1 3 
2 5 7 9 
7 4 3 6 
2 9 
2 8 4 5 1 
3 3 8 5 
2 5 0 8 6 
7 4 8 7 
1 1 2 5 
1 6 9 3 2 
6 6 5 
2 3 
4 1 8 
2 6 
7 7 6 
7 
9 
3 
1 0 8 
4 
9 5 
44 3 
3 9 7 
1 1 9 
5 9 3 
1 
1 2 4 1 
3 4 7 0 
1 5 1 7 
3 2 0 6 
1 2 4 7 8 
1 2 7 1 
1 1 2 0 7 
4 1 3 2 
6 6 1 
6 6 7 8 
3 9 8 
15 
9 
125 
7 2 
1 
2 
4 
1 
1 1 
34 
1 5 
3 6 0 
1 4 3 6 
3 2 
121 
3 3 4 
1 4 5 
2 8 
2 8 0 1 
2 2 5 
2 5 7 8 
3 4 0 
5 
2 0 9 4 
1 4 2 
» F A N G S G E R A E T E Z U M F E S 1 
9 0 1 
1 3 9 
3 1 1 
1 3 9 8 
3 4 6 
121 
6 
4 1 1 
17 
3 3 
2 8 
1 8 
1 
12 
22 
4 2 6 
1 9 7 
14 
21 
53 
15 
1 
3 
12 
2 
70 
73 
73 
542 
246 
14 
3 
36 
101 
18 
3 5 1 
4 
18 
1 3 4 
5 
H O 
8 2 1 
1 7 4 3 
2 3 1 
1 5 1 2 
1 6 2 
7 4 
1 3 4 ? 
1 9 
3 
3 4 2 
3 0 3 
2 9 9 
9 7 
8 6 4 
2 8 8 7 
8 2 3 
2 0 4 4 
4 3 9 
1 4 0 
1 6 0 2 
3 
N B A U I N K R A F 1 
2 1 3 1 6 
8 3 
2 
1? 
28 
22 
205 
123 
6 
28 
46 
2 
42 
181 
83 
93 
356 
492 
1B6 
1 12 
293 
5 
16 
10 
3 
39 
2 
2 
2 
84 
75 
7 
5 5 
149 
37 
181 
19 
52 
252 
604 
7 
746 
1797 
771 
2216 
7142 
327 
6816 
2070 
213 
4G54 
91 
7? 
26 
62 
171 
27 
B 
1 
31 
7 
7 
50 
51 
116 
102 
32 
136 
433 
36 
397 
155 
31 
237 
20 
2 
15 
121 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8516.13 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8616.21 Al 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.T. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE suisse 
AUTRICHE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
001 
002 
003 
004 
80S 
006 
00 7 
OOH 
078 
030 
03G 
03B 
220 
400 
404 
732 
736 
740 
300 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6 2 8 3 0 
8 8 6 9 9 
7 7 3 6 4 
9 4 9 5 
1 1 1 0 4 
2 1 4 
C E P T E l 
1 1 0 7 
3 2 2 4 
1 4 0 0 
6.8 GO 
8 0 7 
2 7 5 0 
1 0 9 
2 1 3 5 
3 0 3 
1 3 6 9 
2 9 9 3 
1 9 9 
I S O 
9 4 4 9 
1 4 5 
4 9 1 1 
1 4 3 
1 9 2 
1 7 5 
9 9 3 2 
4 7 6 4 0 
4 1 7 4 5 
2 4 9 3 
5 8 7 7 
18 
1 2 9 2 1 
1 6 1 7 1 
1 4 0 9 0 
2 2 5 2 
2 0 8 1 
6 9 0 7 
1 1 1 4 7 
9 3 5 9 
1 GBO 
1 7 4 6 
3 6 
1 7 2 8 7 
4 3 1 7 
4 0 3 2 
9 4 7 
2 B 3 
3 
3 5 9 6 
1 
R S D E R A D I O T E L E P H O N I E O U R A D I O T E L E G R A P H I E 
7 6 9 
2 2 7 3 
8 8 0 
2 7 
8 7 4 
8 1 1 
2 7 
3 9 3 
2 4 2 3 
1 1 5 
1 3 8 4 
1 0 5 2 
9Θ 
1 6 8 
2 9 4 
3 1 3 
9 
3 1 7 
1 6 5 
2 
7 0 
1 5 1 
1 1 0 0 
1 
3 5 3 
3 
8 0 
2 1 0 
91 
8 6 
2 0 
9 6 
4 7 
1 8 2 4 
¡ 4 
1 2 3 
1 1 1 
4 8 
6 5 
5 3 9 
5 0 0 0 
14 
2 6 0 
5 4 2 
7 
2 6 1 
4 
1 7 
2 0 3 
2 
2 0 2 9 
1 
3 6 
2 6 8 
5 6 5 
2 6 2 
2 0 
1 5 9 
2 1 7 
1 2 
38303 10700 
17446 5134 
20854 5565 
19827 5442 
4947 2975 
9B0 123 
2948 
1286 
1681 
2834 
472 
2362 
2128 
¡65 
202 
9051 
6480 
2571 
2513 
273 
58 
8615.22 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIODIFFUSION 
001 
00? 
003 
004 
005 
G G G 
OOB 
073 
030 
033 
036 
033 
040 
04 6 
060 
212 
400 
404 
624 
6G4 
701 
706 
703 
720 
728 
732 
736 
7 40 
74 3 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
573 
12659 
14092 
17167 
2016 
15934 
720 
179 
225 
3400 
136 
5955 
11002 
599 
1308 
6638 
148 
300 
369 
86! 
508 
9262 
35108 
125 
320 
23530 
94694 
26206 
64968 
247 
349877 
83240 
286639 
116870 
2089« 
161203 
8510 
305 
287 
10020 
549 
14514 
96 
174 
70 
2107 
52 
2172 
7262 
1233 
4231 
11191 
48353 
15956 
31045 
156282 
25803 
130479 
60214 
11837 
63664 
6600 
174 
134 
2551 
849 
22 
23 
3 5 
181 
806 
132 
2 
4266 
16821 
1 
174 
966 
5871 
2218 
237 
35752 
3768 
31987 
6173 
118 
24632 
1182 
105 
3918 
G? 
37 
84 4 
746 
2978 
37 
140 
1 ¡21 
114 
1208 
6792 
17769 
4068 
13703 
1142 
948 
12416 
145 
11705 
4268 
189 
219 
6 0 
81 
«92 
11 
2329 
38 
3487 
2723 
5307 
1031 
7124 
39390 
16468 
22922 
8427 
3113 
14479 
16 
1853 
1191 
662 
607 
192 
55 
2707 
2583 
58 
106 
17 
370 
744 
16 
1 
487 
3093 
774 
924 
10 
12402 
6712 
6691 
3255 
51 
3336 
46 
8615.23 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION FIXES P O U R A U T O S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
34159 
4550 
12412 
61202 
6421 
208« 
213 
18086 
563 
4747 
733 
392 
42 
379 
707 
20479 
5139 
339 
10037 
2730 
12623 
451 
383 
2139 
3676 
12030 
71 
185 
151 
233 
583 
306 
68 
189 
258 
G 3 
706 
185 
84 
173 
4580 
127 
588 
18 
30 
1 7 4 
1767 
7142 
6621 
601 
505 
78 
486 
877 
3201 
371 
5 
2 
372 
2 
1 154 
2654 
312 
463 
14 
¡9.3 
369 
497 
3038 
536 Ί 
51 
2 
6660 
29822 
7215 
15869 
80710 
5532 
75178 
34882 
4187 
39818 477 
2276 
773 
2142 
5326 
24 
2 2 7 1 
3 7 2 
2 3 5 
3 
137 
4 3 9 1 
4 9 5 9 
4 3 0 7 
175 1 
4 9 7 
1 6 6 
17 
145 
686 
30 
2 
964 
727 
236 
220 
29 
6 5 
29 
80 
190 
81 
¡05 
152 
312 
1044 
409 
635 
613 
4 30 
17 
7 5 
146 
76 5 
701 
1? 
1 3 4 
2 
30 
1 5 4 
3 0 
5 6 
4 7 3 
0 5 9 
4 1 4 
1 6 1 
6 
2 5 2 
2 
1 2 
1 6 7 
2 7 0 
7 3 3 
71 
3 5 2 
7 
1 
3 5 2 
' 9 3 0 
2 
9 4 0 
8 0 9 9 
8 3 4 
5 2 6 5 
2 6 1 6 
G 3 6 
2 6 0 6 
4 3 
8 8 7 
1 0 0 
9 7 3 
7 4 4 0 
3 
5 4 
223 
Januar — Dezember 1978 Import 
224 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 5 1 5 . 2 3 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
4 
8 
3 0 
5 2 
17 
3 0 
52 
91 
19 
8 7 3 
1 4 6 
8 7 
1 3 8 
2 B 7 9 
1 5 2 
1 0 9 8 
8 5 8 8 
3 1 2 2 
5 4 6 8 
3 7 1 4 
9 8 
1 6 9 5 
5 5 
Deutschland 
3 
1 
5 
ί 
7 
3 7 6 
134 
3 4 
3 5 
1 4 1 6 
4 7 
2 4 3 
2 8 8 2 
5 6 4 
2 2 9 9 
1 8 1 1 
11 
4 8 5 
3 
8 5 1 5 . 2 4 R U N D F U N K E M P F A N G S G E R A E T E , 
France 
3 9 
I ? 
4 2 
91 
1 
9 
5 6 
10 
9 3 5 
6 7 1 
2 6 5 
11 1 
3 9 
1 i 1 
4 2 
Italia 
3 
1 
6 
ί 
14 
24 
1 4 2 
9 2 
5 0 
4 
3 
4 6 
A U S G E N . T A S C H E N - , 
K R A F T F A H R Z E U G E M P F A N G S G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 8 N ICHT ERM, LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 0 ? 
3 3 4 4 
3 5 4 0 
5 6 2 8 
1 6 6 3 
1 3 1 6 
1 7 1 1 
5 2 6 
1 4 6 
3 7 3 
3 5 1 
1 5 8 
3 7 5 
5 1 6 
41 
? 0 7 
8 9 
1 10 
1 1 7 
3 8 
4 7 3 
9 2 
2 1 5 9 
1 5 5 
3 0 4 5 
2 1 8 5 3 
1 7 9 4 
4 1 0 1 
27 
5 4 8 8 8 
1 8 6 1 5 
3 6 2 6 9 
2 4 5 0 1 
1 9 1 9 
1 1 4 1 4 
3 3 6 
8 2 
6 3 3 
4 9 8 
6 5 3 
I S S 
I 5 9 
1 1 4 
4 6 
1 3 8 
6 
6 9 
2 6 
3 0 9 
3 
3 7 
2 5 
9 4 
4 9 8 
8 7 6 6 
•363 
7 6 3 
1 3 5 2 8 
2 0 7 5 
1 1 4 6 1 
9 3 8 5 
5 3 5 
2 0 2 3 
4 4 
5 2 6 
1 2 5 0 
1 5 1 1 
9 9 4 
3 9 2 
1 8 2 
1 0 6 
1 8 
2 0 
7 5 
5 
1 9 7 
1 6 3 
17 
1 1 7 
2 5 
7 2 
1 1? 
21 
3 0 7 
7 7 
1 4 1 1 
S? 
3 3 4 
¡ 9 5 ? 
1 
4 6 
9 9 9 8 
4 9 6 0 
5 0 3 7 
2 8 7 6 
4 8 3 
1 9 4 7 
2 1 4 
1 0 2 
1 3 4 
4 3 5 
9 3 0 
S 
2 
2 3 
G G 
7 9 
1 0 5 
17 
24 
7 3 
13 
2 9 2 
9 1 
7 5 3 
91 
4 1 1 
7 5 3 
1 
4 3 9 8 
1 5 8 4 
2 8 1 3 
4 3 5 
2 9 5 
3 3 3 3 
5 
8 5 1 5 . 2 5 E M P F A N G S G E R A E T E F U E R F A R B F E R N S E H E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 3 9 9 
1 3 3 7 1 
2 7 8 9 
2 7 5 6 7 
2 7 3 9 
4 6 7 1 
9 1 
63C 
1 8 4 
4 4 3 9 
2 7 3 6 
H O 
305,4 
3 3 
56 
2 4 4 
7 6 
16 
2 2 4 7 
2 5 4 
1 2 6 « 
2 1 8 1 
« 3 4 
1 0 7 
β 
3 3 6 
7 5 1 
β 
4 7 1 8 
6 6 
7 3 
3 4 7 0 
4 1 
3 7 5 7 
2 5 
2 
2 2 4 
2 
2 4 4 
1 0 6 B 
5 7 9 
1 0 9 5 3 
5 2 0 
1 i 
1 0 9 3 
2 6 3 
2 8 
5 3G 
3 3 
1000 kg 
Nederland 
1 
3 
9 
i 
e 15 
37 
2 8 1 
10 
1 0 3 
1 2 1 0 
7 5 6 
4 5 5 
2 8 5 
4 
1 6 0 
9 
Belg.­Lux. 
2 
2 
1 6 8 
1 
10 
6 6 2 
4 7 9 
1 8 3 
1 7 1 
1 
12 
K O F F E R ­ U N D 
9 3 
2 5 3 4 
1 7 0 ! 
4 9 
2 4 3 
3 2 
126 
2 4 
1 5 7 
1 5 0 
10 
23 
3 
9 
1 
12 
1 2 6 
4 4 5 
2 4 7 1 
3 0 0 
1 135 
9 6 8 7 
4 7 6 8 
4 9 1 9 
2 8 4 9 
3 6 3 
2 0 5 8 
12 
2 5 
5 3 9 ! 
6 7 0 3 
4 2 7 
1 1 7 7 
2 1 4 
3 
= 56 
5 9 
e 1 1 6 4 
1 6 
8 1 2 
1 151 
4 2 
9 2 
1 1 
28 
5 
1 6 
19 
3 
18 
3 0 
5 2 
6 
5 8 
6 
2 9 5 
1 4 3 2 
1 6 4 
9 1 
21 
4 3 6 1 
2 1 6 0 
2 2 1 0 
' 5 2 8 
5 9 
6 0 9 
5 2 
6 0 
6 1 5 
4 1 5 9 
5 C 
6 5 
5 0 
1 0 2 
12 
3 5 3 
16 
UK 
1 
3 6 
7 
3 0 
7 
2 9 3 
θ' 
7 0 
6 3 5 
8 0 
6 9 6 
2 3 9 4 
3 3 4 
2 0 6 0 
1 2 0 3 
34 
8 5 6 
1 3 6 
1 0 3 
3 5 9 
2 5 3 
1 6 
1 3 2 5 
1 5 0 
14 
ΐ 1 
6 
15 
4 5 
15 
4 1 
2 
1 6 0 
β 
5 8 7 
6 3 5 6 
2 4 5 
1 185 
1 1 1 4 4 
2 3 4 6 
8 7 9 8 
6 4 8 2 
3 7 
2 3 1 1 
5 
6 
1 7 6 
7 9 
' 3 3 4 
2 
9 ï 
2 ' ? 
3 3 
' 73 
7 8 9 
8 6 5 
3 
Ireland 
21 
4 
9 0 
6 5 
2 6 
2 1 
4 
1 
3 
24 
2 2 
3 3 3 
4 5 
V 
4 3 0 
3 8 2 
4 8 
4 6 
3 
1 
6 1 
6 
1 4 2 
8 5 
2 0 3 9 
4 5 
1 1 
1 1 8 
6 9 
Quantités 
Danmark 
3 
2 
ί 
10 
3 
1 0 2 
8 
2 9 1 
1 6 1 
1 3 0 
1 0 8 
6 
2 2 
14 
1 7 4 
6 5 
9 6 
2 
3 9 
2 0 
31 
1 
7 
4 
3 
9 
13 
2 9 
7 4 0 
15 
7 7 
1 3 4 4 
3 5 0 
9 9 3 
8 5 0 
9 7 
1 4 1 
3 
β 
6 7 
5 7 6 
4 4 
2 3 4 
1 4 2 
1 5 6 1 
6 5 6 
5 6 
2 6 5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 5 1 5 . 2 3 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 1 2 TUNIS IE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 9 9 
4 2 0 
5 5 4 
9 3 8 
3 9 4 
6 3 4 
3 0 9 
1 3 7 4 
5 2 4 
1 3 6 7 9 
4 5 5 1 
1 2 1 0 
1 7 2 1 
6 7 4 7 7 
1 9 3 9 
1 1 0 3 5 
2 2 8 2 7 0 
1 2 1 0 4 4 
1 0 7 2 2 6 
8 4 9 4 2 
2 2 3 3 
2 1 9 4 6 
3 3 2 
Deutschland 
1 
8 4 
81 
1 3 7 
10 
2 4 7 
5 8 0 3 
3 7 9 7 
5 8 1 
6 2 4 
3 5 1 4 1 
8 8 5 
3 4 4 8 
7 5 6 2 4 
2 4 5 6 7 
5 0 9 5 6 
4 1 5 6 0 
3 6 9 
9 3 6 8 
2 8 
France 
1 
oeo 
3 9 0 
2 6 2 
1 3 7 4 
2 0 
2 
2 3 6 
1 7 6 7 
2 0 3 
3 1 9 9 7 
2 7 0 4 3 
4 9 5 4 
2 8 5 7 
6 8 1 
1 8 4 5 
2 5 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
10 
2 
1 8 9 
14 
4 
81 
3 6 4 
4 3 3 7 
3 7 6 2 
6 7 6 
1 9 
13 
5 5 6 
Nederland 
34 
1 7 9 
11 
4 7 
7 
1 7 8 
7 3 5 
3 9 8 
5 7 2 9 
1 4 1 
1 3 0 7 
3 4 5 4 7 
2 6 2 7 3 
8 2 7 4 
5 9 6 8 
3 3 3 
2 2 5 7 
4 7 
8 6 1 5 . 2 4 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S N O N P O R T A T I F S D E R A D I O D I F F U S I O N . 
P O U R A U T O S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNIS IE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 Θ PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 7 4 
4 6 5 3 5 
5 5 1 7 7 
8 7 1 3 7 
1 4 9 8 9 
1 3 1 1 7 
1 0 9 6 2 
1 1 7 3 6 
2 8 9 4 
6 8 7 0 
6 3 1 7 
3 7 2 1 
1 0 2 0 2 
9 9 7 9 
5 9 3 
2 0 9 1 
2 4 5 
77E 
6 9 2 
4 7 8 
4 1 0 0 
1 3 4 ? 
2 4 3 6 5 
1 7 2 9 
2 5 7 5 3 
2 6 5 3 6 4 
1 5 4 7 2 
3 9 0 0 1 
3 7 e 
6 6 7 6 2 9 
2 4 5 0 3 0 
4 2 2 5 0 1 
3 1 1 6 9 7 
3 9 4 8 9 
1 0 8 5 8 1 
1 8 4 2 
8 4 5 
5 9 B 9 
7 2 5 0 
5 1 5 0 
2 1 0 5 
1 0 8 7 
2 4 5 3 
9 2 4 
2 8 1 0 
1 15 
1 8 6 3 
6 3 5 
6 6 0 8 
7 4 
1 7 4 
3 5 7 
5 
8 7 7 
4 6 0 1 
1 0 1 1 2 9 
5 0 9 4 
7 4 7 0 
1 
1 6 7 6 7 4 
2 4 8 8 0 
1 3 2 7 9 4 
1 1 4 5 2 6 
1 2 9 5 7 
1 8 0 5 4 
2 1 2 
7 7 5 8 
2 2 8 2 3 
2 4 3 0 9 
B 7 0 0 
4 0 5 1 
1 3 5 S 
2 6 8 3 
2 8 9 
4 79 
1 6 5 1 
7 0 4 
5 7 6 2 
2 8 6 3 
3 4 8 
1 3 3 8 
6 2 
5 9 3 
5..·? 
3 7 0 
i 6 1 0 
1 1 3 7 
1 5 8 5 6 
6 7 2 
2 4 9 6 
2 5 9 8 2 
13 
6 9 8 
1 3 4 8 8 8 
7 1 8 8 0 
8 3 2 0 9 
4 0 5 2 6 
1 1 2 4 7 
2 1 3 2 9 
1 3 5 3 
3 1 3 1 
3 3 0 1 
7 1 6 3 
2 2 5 0 5 
5 3 
4 5 
9 
4 1 2 
1 5 0 7 
7 4 6 
7 6 1 ? 
7 7 5 
73 7 
9 8 5 
1 7 6 
3 8 1 4 
8 9 7 
6 6 2 6 
8 2 5 
3 9 0 0 
7 8 6 3 
1 3 
6 5 3 0 0 
3 4 1 9 8 
3 1 1 0 3 
7 6 2 0 
5 5 6 1 
2 3 4 2 5 
4 3 
7 3 7 
2 8 9 3 8 
2 1 1 5 1 
5 3 8 
2 1 6 2 
1 8 1 
2 4 7 1 
4 1 8 
2 6 5 0 
2 1 5 7 
2 3 2 
5 0 7 
4 4 
37 
3 
1 9 6 
1 4 6 7 
1 1 
3 5 6 4 
2 7 3 3 2 
2 5 1 3 
1 0 6 7 8 
1 0 8 0 3 0 
5 8 1 7 8 
5 1 8 5 2 
3 3 5 3 7 
5 9 6 3 
1 8 2 5 9 
5 6 
8 5 1 5 . 2 5 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S D E T E L E V I S I O N . E N C O U L E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 5 7 6 1 
1 7 0 1 2 B 
3 7 5 5 E 
3 5 6 7 1 4 
3 2 0 1 6 
4 7 8 9 4 
7 8 3 
9 5 1 9 
2 0 8 4 
5 2 5 2 5 
3 0 2 9 1 
1 8 8 4 
9 2 3 6 1 
1 7 4 
6 6 7 
2 9' 
S 3 " 
I 7 8 
2 4 5 1 5 
3 8 7 5 
1 7 6 2 7 
2 6 5 2 1 
6 9 6 1 
1 2 2 6 
6 5 
4 5 0 4 
8 2 6 8 
3 1 8 
5 6 1 7 0 
6 5 1 
1 
5 4 5 
5 5 8 1 9 
6 7 5 
5 0 5 2 7 
2 2 9 
1 1 9 
1 
1 
2 1 6 3 
1 
2 9 0 
3 
7 9 4 
2 
1 4 0 1 0 
8 0 0 5 
1 4 B 9 8 7 
7 3 4 2 
1 3 6 
1 3 4 5 8 
2 9 9 4 
4 0 8 
7 2 6 9 
1 7 1 
2 1 9 
9 1 8 2 7 
8 0 7 4 3 
4 2 2 6 
1 2 7 2 9 
3 1 6 8 
3 7 
1 1 1 0 0 
'133 
7 7 
1 1 4 7 6 
1 
2 
Belg.-Lux. 
23 
8 
i 
3 9 
8 
15 
2 0 
4 2 7 9 
7 
9 9 
2 2 6 0 4 
1 8 1 0 1 
4 5 0 3 
4 3 5 8 
3 2 
1 4 2 
N O N 
2 8 0 
1 1 1 2 0 
1 4 7 0 4 
5 4 4 
81 1 
1 0 2 
8 8 9 
1 0 0 
2 7 4 
3 3 3 
1 2 8 
4 2 8 
8 
3 5 9 
1 3 0 
1 4 0 
5 8 6 
7 0 
2 4 0 5 
1 6 4 4 B 
1 4 5 1 
8 7 ? 
3 6 4 
5 2 5 8 3 
2 8 4 5 1 
2 4 1 3 2 
1 8 2 3 4 
1 2 7 1 
S 4 0 5 
1 3 0 
5 9 9 
7 6 4 2 
5 1 9 2 3 
5 7 9 
6 5 3 
1 7 6 ? 
1 
7 
1 1 2 4 
1 3 3 
4 1 4 7 
β 
1 7 8 
UK 
2 
17 
4 4 4 
1 0 5 
3 
6 3 4 
1 8 8 
7 Β 6 8 
1 5 8 
6 1 5 
1 7 5 3 8 
8 2 4 
5 5 1 6 
4 4 8 1 6 
1 0 6 5 9 
3 3 9 5 7 
2 6 8 0 1 
5 6 8 
7 1 5 6 
1 3 7 4 
1 3 2 2 
4 0 4 2 
3 1 2 6 
6 6 
8 1 9 3 
3 1 9 3 
2 9 7 
8 
12 
2 3 
2 5 6 
1 5 2 
2 4 7 
1 0 8 
7 1 0 
2 4 
1 5 7 0 
7 1 
5 Β 2 Β 
8 3 4 3 0 
2 3 7 6 
1 0 6 7 0 
1 2 7 2 7 8 
2 1 3 0 6 
1 0 5 9 7 2 
8 5 1 6 8 
7 5 2 
2 0 7 7 5 
3 0 
6 6 
4 2 8 0 
9 7 2 
1 7 1 9 6 
2 9 
7 8 3 
3 2 9 5 
3 3 7 
1 8 6 6 
6 8 0 3 
2 
9 0 3 8 
2 
5 
4 4 
Ireland 
5 
2 9 8 
6 3 
1 5 6 3 
1 1 8 2 
3 7 1 
3 0 3 
6 3 
5 
6 
2 7 4 
1 8 1 
2 9 0 B 
2 
3 
2 
12 
6 
4 0 7 
2 
9 
3 8 1 8 
3 3 7 1 
4 4 7 
4 7 3 
5 
21 
3 
3 6 9 
9 6 
1 5 9 7 
1 0 2 4 
2 
1 7 6 9 0 
4 4 1 
1 2 0 
1 2 5 6 
7 5 7 
Valeurs 
Danmark 
1 6 2 
1 1 3 
IG 
IG 
3 7 0 
6 0 
2 7 2 1 
1 
1 3 5 
1 3 0 9 2 
9 4 5 7 
3 8 3 6 
3 0 7 « 
3 3 9 
5 5 9 
1 
2 2 7 
2 5 0 5 
1 1 6 1 
1 
1 0 2 7 
4 4 
B 4 9 
2 3 7 
5 3 9 
2 3 
2 
8 1 
?!) 
IG 
9 0 
1 9 6 
e 
2 2 8 
9 B 1 1 
1 2 3 
7 4 1 
1 7 9 6 8 
4 9 8 8 
1 2 9 9 2 
1 1 6 6 3 
1 7 3 3 
1 3 1 3 
16 
1 
2 2 1 
1 0 3 7 
6 3 1 5 
4 3 2 
2 4 0 1 
1 6 4 3 
1 9 3 0 7 
7 1 5 7 
6 5 5 
2 9 0 9 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8615.25 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
802 AUSTRAL.OZEANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8616.27 KOFFEREMPFANGSGERAETE FUER SCHWARZWEISS­FERNSEHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1399 
936 
244? 
19 
238 
14 
12 
8 
1732 
63 
51 
307 
204 
298 
52 
193 
72 
6 
17 
1953 
2458 
3955 
4934 
59 
21388 
5063 
16303 
5841 
1770 
9433 
1031 
1051 
42 
6 
4 
8 
1286 
37 
14 
295 
17 
121 
67 
1 
1 15 
2175 
1579 
I9B4 
33 
8853 
1111 
7742 
2917 
1299 
4312 
613 
4 
45 
2034 
2 
17 
85 
2186 
2083 
103 
B5 
17 
2 
45 
386 424 
235 
1 
12 
204 
3 
16« 
68 
567 
1 
679 
436 
244 
499 
416 
738 
7 
675 
72 
113 
198 1 
3815 
670 
3144 
127 
14 
2728 
290 
8515.28 EMPFANGSGERAETE FUER SCHWARZWEISS­FERNSEHEN. AUSGEN. KOFFER. GERAETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
365 
125 
478 
2648 
301 
1 102 
3 
14 
285Θ 
468 
102 
92 
63 
2 3 3 
1081 
335 
32 
40 
253 
173 
233 
90 
13 
11822 
5536 
6087 
33?· 
702 
11 
1 ¡3 
130 
22 
2 
14 
221B 
S 
783 
149 
1 1 
1 
7 
169 
111 
1 
1 
3953 
478 
3475 
2360 
98 
179 
4 4 3 
25: 
10? 
92 
765 
135 
5? 
783 
82 
954 
3 
1 
503 
989 
514 
514 
1623 
495 
1127 
809 
2037 
1387 
651 
20 
1166 
1112 
1 
124 
27 
53 
32 
78 
84 
503 
271 
232 
78 
115 
38 
5 6(1 
159 
1978 
302 
16 
4082 
374 
3707 
2069 
28 
1479 
160 
10 
39 
12 
431 
275 
157 
94 
3 
33 
2 
9 
32 
2 
13 
3 
700 
666 
34 
13 
1315 
10048 
56 
•13 
io 
81942 
54311 
27630 
25775 
15557 
1517 
3272 
1 
93 
16073 
6688 
9384 
9217 
5867 
94 
4 
1572 
9382 
7295 
2086 
1835 
226 
7 
99 
1 
28 
10 
15333 
13130 
2203 
2066 
303 7 
137 
819 
982 
7/ 
21010 
18937 
4073 
321 1 
2219 
880 
4 
343 
6880 
5049 
331 
31 ! 
467 
4 
378 
3681 
7868 
1907 
5951 
5562 
1665 
386 
1 15 
2704 
237B 
310 
196 
16 
Β 2 
13 
220 
134 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8515.26 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
802 OCEANIE AUSTRAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2283 
164 
113 
17434 
120623 
503 
923 
131 
1004606 
680372 
324234 
303171 
179317 
19463 
106 
1569 
189743 
80726 
109018 
107539 
69325 
932 
2 
548 
45 
19369 
131226 
107370 
23668 
22993 
2455 
67 
1 
798 
'64 1 
38 
333 
3 
131 
206450 
178484 
28987 
24863 
24300 
2104 
1 
1 1179 
1 1290 
167 
239251 
192902 
46348 
34804 
23375 
11511 
72 
72644 
62656 
9988 
9743 
54 12 
67 
8616.27 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE TELEVISION NOIR ET B L A N C 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04B YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONGKONG 
154 
71 
83 
34 
13 
31 
18 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
142 
157 
15856 
8826 
23657 
589 
1354 
134 
178 
115 
14529 
384 
441 
1333 
1004 
1342 
299 
1283 
370 
470 
184 
15299 
12364 
42711 
36416 
366 
180000 
50626 
129375 
59009 
14986 
64700 
5666 
108 
43 
12385 
348 
37 1 
1 15 
10960 
380 
116 
1326 
103 
912 
346 
19 
814 
10800 
16137 
13804 
263 
69412 
13262 
56151 
27676 
1 1132 
25672 
2802 
21 
593 
18929 
20 
572 
3296 4245 
3132 
63 
20982 
19544 
1419 
1214 
189 
77? 
6020 
13 
18006 
3907 
12098 
4175 
3309 
7890 
32 
142 
182 
ί 
5532 415 
1589 
13938 
30615 
7553 
23062 
1739 
150 
19887 
1435 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC. A U T R E S Q U E PORTATIFS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
080 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
4 04 CANADA 
706 SINGAPOUR 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
2413 1242 
986 144 600 
3712 998 1224 
20668 4913 
3535 748 1316 
4645 374 370 
334 276 21 
191 188 
13699 10214 
2067 5 2060 
282 2 
416 1 
142 
921 13 
22ΘΒ 1638 
605 368 1 
1021 274 79 
265 10 2 
1144 22 
952 922 
3832 2094 618 
562 18 
172 7 
66328 19818 11205 36124 3615 8423 
29202 16100 2782 
22329 13106 2782 
360 
90 
193 
2579 
278 
415 
¡23 
67 
5362 
740 
2400 
162 899 
533 
4301 
249a 
1802 
700 
705 
651 
539 
7262 
31 5G 
4 
l 
? 4 7 
4? 
2 
4410 
46369 
5 
98560 26609 71941 
67386 
20652 
451 1 
23 
4 4 
25? 
384 
50 
89 
318 
7089 
876 
21713 
2010 
75 
38648 2886 
33862 
22755 
285 
10077 
1032 
35 
93 
110 
113 
648 
38 
1 io 11 
120 
130 
SB 
8562 3261 
5301 
4178 
121 
145 
1053 
261 
54 
84 
11225 
8740 2485 
429 
23? 
71 
187 
9063 8542 
510 
311 
«2 
175 
251 
59 
2 541 
183 
2425 
1087 1337 
1029 
6 
8 8 
1 10 
24615 
21219 3396 
3249 
2128 
148 
50 
1299 
¡0/ 80/ 
43124 10407 32717 
32594 
31670 
123 
36 108 
11 
14 
250 
20 
739 
32 
99 
2 5 
24 
47 
202 
18 
687 
376 
312 
202 
89 
21 
21 
62 
2 36 
88 25 
1470 
801 
669 
360 
110 
196 
123 
577 
449 2 
1 16 
21 
2 
¡59 
35 53 
70 
1662 
1410 
153 
64 
1680 
1148 
534 
430 
225 
Januar — Dezember 1978 Import 
226 
Janvier — Décembre 197B 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8515.28 
1021 EFTA-LAENDER 2899 2235 
1030 KLASSE 2 542 178 
1040 KLASSE 3 1669 938 
8615.32 FERNSEHKAMERAS 
001 FRANKREICH 48 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3 
003 NIEDERLANDE 22 3 
004 BR DEUTSCHLAND 25 
005 ITALIEN 15 12 
006 VER. KOENIGREICH 37 3 
008 DAENEMARK 1 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 1 
038 OESTERREICH 12 10 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 32 2 
732 JAPAN 196 74 
1000 WELT 402 106 
1010 INTRAEG (EUR-9) 151 19 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 251 88 
1020 KLASSE 1 243 86 
1021 EFTA-LAENDER 15 11 
1030 KLASSE 2 6 
1040 KLASSE 3 2 2 
France 
1 
ί 2 
3 
2 
3 
1 
4 
26 
4 6 
1 0 
3 6 
3 1 
1 
4 
8515.33 GERAETE FUER FUNKFERNSTEUERUNG 
001 FRANKREICH 54 44 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21 1 
003 NIEDERLANDE 8 6 
004 BR DEUTSCHLAND 56 
006 VER KOENIGREICH 9 1 
030 SCHWEDEN 3 2 
036 SCHWEIZ 2 1 
212 TUNESIEN 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 37 6 
404 KANADA 6 
732 JAPAN 18 7 
1000 WELT 230 89 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 152 52 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 79 17 
1020 KLASSE 1 66 16 
1021 EFTA-LAENDER 5 3 
1030 KLASSE 2 13 1 
1 
2 
2 8 
1 
4 
2 
3 9 
3 3 
7 
6 
1 
8515.35 GERAETE FUER FUNKNAVIGATION 
001 FRANKREICH 3Θ 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 65 55 
003 NIEDERLANDE 178 9 
004 BR DEUTSCHLAND 122 
005 ITALIEN 51 13 
006 VER KOENIGREICH 176 52 
007 IRLAND 8 
008 DAENEMARK 35 8 
028 NORWEGEN 9 1 
030 SCHWEDEN 26 23 
036 SCHWEIZ 34 28 
038 OESTERREICH 1 1 
042 SPANIEN 1 
060 POLEN 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 209 71 
404 KANADA 1 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 2 
612 IRAK 
616 IRAN 1 1 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 1 
636 KUWAIT 1 1 
640 BAHRAIN 1 
647 VER ARAB. EMIRATE 1 
649 OMAN 1 
706 SINGAPUR 2 
720 CHINA 
732 JAPAN 81 θ 
800 AUSTRALIEN 1 
1000 WELT 1083 280 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 683 144 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 402 137 
7 
1 5 8 
55 
2 5 
6 
ι 
8 
β 
2 6 7 
2 5 2 
17 
Italia 
6 1 0 
3 4 
3 7 9 
2 
3 
3 
21 
ι' 
4 
1 
4 0 
3 4 
β 
6 
1 
2 
3 
4 
1 
6 
16 
6 
1 0 
1 0 
1 
4 
9 
3 
2 
1 
2 0 
17 
3 
1000 kg 
Nederland 
3 
2 4 8 
3 8 3 
22 
2 
6 
2 
1 
2 
13 
5 4 
3 2 
2 2 
2 2 
1 
8 
17 
17 
1 
' 0 
12 
6 6 
4 3 
2 3 
is-
lo 
21 
3 1 
3 
6 8 
3 0 
1 
5 
65 
6 3 
2 7 3 
1 4 3 
1 3 0 
Belg.-Lux. 
1 
24 
11 
8 
5 
3 
3 
7 
2 9 
1 8 
1 0 
1 0 
1 
ί 4 
1 
I 
¡ i 
2 
2 0 
7 
13 
13 
1 
6 
2 
2 6 
1 
ι ' 
2 
3 
3 
5 3 
4 6 
8 
UK 
1 
5 1 
11 
15 
8 
2 
1 
17 
6 5 
1 1 1 
2 7 
8 4 
3 3 
2 
1 
2 
i 
1 
7 
3 
4 
5 
1 
1 
3 
3 
5 
8 
9 
8 
7 
6 
1 
1 
1 
Β 
4 4 
1 
2 
1 
i 
1 
ι 
2 
6 
1 
1 2 9 
4 2 
8 6 
Quantités 
Ireland Danmark 
4 8 
6 1 
15 32 
1 
ί 3 
6 ï 
5 
6 IO 
6 5 
5 
5 
1 
2 
5 
5 
11 2 
β 2 
5 
5 
3 
19 17 
2 10 
4 
21 40 
19 20 
2 19 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8515.28 
1021 A E L E 14403 10720 
1030 CLASSE 2 2871 972 
1040 CLASSE 3 3976 2022 
France 
2 2 
i 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3326 
2 2 5 
3 6 8 
8516.32 APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION 
001 FRANCE 3840 34 
002 BELGIOUE­LUXBG. 366 29 
003 PAYS­BAS 4372 396 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4145 
005 ITALIE 467 347 
006 ROYAUME­UNI 4541 354 
008 DANEMARK 301 44 
030 SUEDE 102 16 
036 SUISSE 171 58 
038 AUTRICHE 841 545 
042 ESPAGNE 186 1 
064 HONGRIE 389 389 
400 ETATS­UNIS 6771 391 
732 JAPON 12936 4321 
1000 M O N D E 39873 7011 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 18069 1204 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 21815 5807 
1020 CLASSE 1 21141 5406 
1021 A E L E 1067 682 
1030 CLASSE 2 251 10 
1040 CLASSE 3 422 391 
1 4 6 
2 3 0 
4 2 7 
6 3 
7 8 7 
3 9 
5 
1.380 
1993 
5117 
1652 
3465 
3417 
4 5 
4 7 
8515.33 APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE 
001 FRANCE 6228 4499 
002 BELGIQUE­LUXBG 1400 192 
003 PAYS­BAS 1426 1106 
004 Π.Γ. D'ALLEMAGNE 3250 
006 ROYAUME­UNI 505 133 
030 SUEDE 226 117 
036 SUISSE 249 159 
212 TUNISIE 600 
400 ETATS­UNIS 2791 790 
404 CANADA 269 26 
732 JAPON 809 211 
1000 M O N D E 18121 7340 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 12877 5945 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5245 1395 
1020 CLASSE 1 4448 1356 
1021 A E L E 559 329 
1030 CLASSE 2 737 39 
8515.36 APPAREILS DE RADIOGUIDAGE 
001 FRANCE 11039 3908 
002 BELGIQUE­LUXBG 27828 19945 
003 PAYS­BAS 10126 996 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12503 
005 ITALIE 2636 729 
006 ROYAUME­UNI 12394 2829 
007 IRLANDE 179 3 
008 DANEMARK 23Θ4 382 
028 NORVEGE 641 179 
030 SUEDE 3052 2731 
036 SUISSE 15173 14669 
038 AUTRICHE 237 237 
042 ESPAGNE 162 40 
060 POLOGNE 228 3 
400 ETATS­UNIS 27666 6245 
404 CANADA 924 95 
500 EQUATEUR 179 18 
508 BRESIL 389 
612 IRAK 140 140 
616 IRAN 159 159 
628 JORDANIE 180 180 
632 ARABIE SAOUDITE 3B6 192 
636 KOWEIT 231 222 
640 BAHREIN 135 
647 EMIRATS ARAB UNIS 202 1 
649 OMAN 435 
706 SINGAPOUR 143 10 
720 CHINE 169 
732 JAPON 2242 264 
B00 AUSTRALIE 147 
1000 M O N D E 133431 54582 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 79087 28791 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 54343 25770 
2 3 
1 7 0 
1711 
8 7 
6 9 
5 3 0 
1 0 8 
2734 
1987 
7 4 7 
71 1 
7 1 
3 6 
7743 
7899 
5920 
1559 
8 3 4 
3 9 
6 3 
7 0 
3193 
13 
1 8 7 
27538 
23994 
3646 
2 6 7 
1123 
1851 
2597 
3 0 
10 
6 4 
6 2 
4 9 3 
1 6 4 
6692 
5877 
8 1 5 
7 9 3 
1 3 5 
2 3 
2 6 
1 1 7 
3 4 
1 9 2 
13 
1 
3 8 4 
3 7 
3 6 8 
1278 
4 0 5 
8 7 1 
8 1 3 
2 4 
1 0 
7 3 9 
3 5 4 
8 9 7 
2 6 0 
16 
1 
1 
8 2 1 
5 
3 7 
2938 
2067 
8 7 1 
Nederland 
2 0 
1215 
8 4 2 
1273 
1 7 6 
6 1 5 
2 9 
3 0 5 
14 
22 
9 
21 
1 7 6 
4 5 0 
1497 
4703 
2414 
2289 
2274 
1 0 5 
1 3 
2 
1506 
1066 
6 3 0 
7 1 
12 
2 2 
6 0 0 
7 7 7 
1 3 
19 
4835 
3378 
1458 
8 4 4 
3 5 
6 0 0 
1684 
3 2 
1732 
1 5 2 
5537 
1733 
1 6 2 
16 
4 2 6 
ΐ 
6908 
5 2 9 
1296 
1 2 1 
20381 
10870 
9511 
Belg.-Lux. 
7 
1 6 3 
32 
1346 
4 4 9 
4 8 2 
19 
2 2 0 
1 
3 
1 
1 5 2 
5 0 1 
3188 
2517 
6 7 2 
8 5 7 
4 
15 
5 5 
1 0 5 
4 6 3 
3 9 
6 7 
2 1 8 
3 7 
9 9 5 
6 7 0 
3 2 5 
3 24 
6 8 
2 
3Θ49 
3 1 6 
2381 
3 2 
6 2 1 
4 
2 
1 7 6 
6 
5 1 7 
1 6 
2 
I O " 
B101 
7203 
8 9 8 
UK 
21 
2 4 7 
6 2 
3 3 " 
12 
2059 
3 2 3 
8 
2 1 2 
2 3 
2 
9 
3884 
3947 
11668 
3472 
8197 
8035 
6 2 
1 4 0 
2 1 
4 2 
2 
9 0 
2 3 
3 6 
2 
8 2 
3 7 9 
1 3 7 
2 4 2 
1 9 3 
2 7 
5 0 
6 4 2 
1 0 4 
4 1 1 
1677 
1 6 3 
1 7? 
2 1 2 
2 1 5 
6 3 
12 
1 1 9 
2 2 5 
7844 
2 8 1 
I G l 
3 7 3 
1 9 4 
9 
1 3 5 
2 0 1 
4 3 5 
1 3 0 
1 6 9 
1 9 9 
14 
14465 
3281 
11204 
Ireland 
32 
5 7 
3 
3 
2 
1 3 0 
5 
1 4 2 
1 3 7 
5 
5 
9 
1 8 1 
1 9 1 
2 
3 8 3 
1 9 0 
1 9 3 
1 9 3 
2 
15 
3 
7 0 3 
2 
8 
1 7 6 
2 
3 
9 4 0 
7 2 4 
2 1 5 
Valeurs 
Danmark 
2 8 7 
12 
9 2 
7 8 
1 1 3 
4 4 7 
1 
1 4 8 
2 8 
6 
1 ί 
5 0 9 
1362 
7 8 8 
5 6 6 
5 5 4 
3 4 
3 
8 
1 6 4 
1 
4 
1 
7 
? 
1 7 9 
1 8 5 
1 4 
1 4 
5 
2 1 5 
4 
135 
1 9 3 
1 
1610 
1 ? 
78 
1 
1962 
1 
1 4 7 
12 
4486 
2167 
2328 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Fra Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 1 . 
OOG 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 3 
0 5 6 
3 3 0 
3 8 8 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 3 
6 4 7 
6 6 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 " 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
10.31 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
7 3 ? 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 5 1 5 . 3 8 * G E F 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
SYRIEN 
VER. A R A B EMIRATE 
IND IEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 5 1 5 . 4 1 M O 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
J A P A N 
371 
72 
GERAETE FUER FUNKMESSUNG 
129 
β 
■.UL­
I S 
3 
18 
7 
3 8 
2 
16 
7 
1 7 5 
3 
7 
9 
H O 
1 1 4 
0 3 8 
5 1 1 
5 2 7 
5 7 3 
7 4 
13,9 
5 
1 0 
3 
1 
1 1 
7 
3 1 8 
2 9 5 
2 3 
3 3 
4 
3 5 
1 
1 
17 
2 6 
1 0 1 
5 6 
4 4 
4 3 
1 
1 
1 
3 4 
1 
! 2 
35, 
E 
IO 
1 
1 10 
3 9 
3 5 8 
8 4 
2 7 4 
1 5 9 
4 8 
1 1 1 
4 
1 0 
6 
4 
4 
EBEL UND GEHAEUSE AUS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
130 
746 
3224 
2542 
1080 
237 
19 
35 
73 
372 
8582 
7989 
5 7 3 
476 
5.03 
663 
2 2 
7 
8 
9 
77 
2 B 3 
1 0 9 
1 7 4 
1 5 5 
3 3 
7 4 2 
17 
1 
1 1 2 
2 5 1 6 
2 3 9 9 
1 1 7 
1 1 6 
2 
2 
676 
645 
640 
75 
219 
56 
6 
2 
9 
8515.49 MOEBEL UND GEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER 
FUNKTECHN. GERAETE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
79 
2818 
251 
104 1 
1 
307 
1 9 1 6 
3 3 8 
73 
3 9 
4 5 
' 3 3 
7 2 
2 6 
3 2 0 
7 2 5 5 
6 5 3 1 
7 2 5 
6 9 7 
3 4 4 
4 2 4 
1 1 6 
7 
6 
39 
1 8 7 
3 3 
1 6 
3 3 
1 0 2 9 
6 9 9 
3 3 0 
3 1 5 
3 6 4 
1 3 8 8 
4 0 
1 
4 0 
3 4 
1 8 4 2 
1 7 8 2 
8 0 
7 8 
41 
2 4 
1 5 
9 
9 
6 
2 9 6 9 
2 8 2 4 
1 4 6 
1 45 
3 
16 
16 
5 58 1 
■1 4 6 
292 
51 
4 4 4 
367 
77 
3 5 5 9 
3 4 9 5 
64 
8 
2 
e 
1 3 2 
3 9 7 
7 0 
12 
2 
91 
744 
640 
104 
101 
137 
29 
109 
82 
19 
2 6 
666 
5 
753 
711 
42 
42 
236 
207 
28 
27 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
r — D é c e m b r e 1 9 7 B 
15 
8 
7 
7 
167 
167 
177 
169 
16 
3 
7 
I 
18 
7 
1 1 
9 
2 8 
7 3 
2 3 
bO 
3 9 
2 
1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
2 2 0 
2 8 B 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 4 7 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 1 5 . 3 8 · A P 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIC 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
EGYPTE 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
SYRIE 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
195 
101 
94 
.4 
53 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
50546 24519 3524 865 9471 
19144 17819 132 1 616 
3286 1240 22 2 38 
485 12 4 
PAREILS DE RADIODETECTION OU RADIOSONDAGE 
8615.41 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8515.49 MEUBLES ET COFFRETS EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS POUR 
APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
G 30 
CSG 
G 5 6, 
040 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
'G :■ G 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3 4 4 
4 2 9 1 
1 2 0 « 
3 6 4 8 
« 4 9 1 
1 2 7 4 
3 9 2 
1 14 
1 6 5 3 
6 8 8 
1 2 5 
3 9 2 
1 3 3 3 
2 2 3 8 4 
1 7 6 9 7 
4 8 6 8 
4 4 6 3 
2 6 9 3 
1 8 2 
2 0 4 
2 1 
3 4 9 
1GG0 
6 0 4 
1 8 7 
2 8 
1 6 1 7 
GB7 
5 5 
1 6 6 
3 2 0 
6 0 7 2 
3 0 4 7 
3 0 2 5 
2 9 1 7 
2 3 9 7 
9 2 
4 6 
5 
1 1 7 6 
4 5 1 7 
1 7 1 
2 
1 
1 6 
3 
7 0 
2 
1 0 3 
6 1 2 3 
6 9 1 6 
2 0 7 
2 0 ? 
9 2 
91 1 
6 
1 
2 3 
2 
0 3 7 
9 3 4 
1 0 3 
1 0 2 
6 9 
7 8 
8 
2 4 
7 
9 
G 
4 0 4 
4 7 5 3 
4 3 3 1 
4 2 2 
4 1 8 
9 
3 
6 7 8 
9 5 4 
2 0 7 
3 9 
15 
3 
3 
3 4 2 
2 3 7 4 
1 9 9 6 
3 7 B 
3 6 2 
1 9 
16 
297 
1899 
421 
4 5 7 7 
4 0 0 
4 4 0 8 4 
1 7 6 1 1 
3 2 9 6 
4 8 8 5 
1 5 7 
6 2 5 
2 3 2 
3 8 7 7 
8 3 4 8 
1 1 2 
2 6 6 
1 1 0 
1?(', 
1 2 2 
2 7 2 5 5 
4 4G 
6 1 8 
8 9 0 
1 7 7 3 0 
3 6 3 2 
4 0 5 2 0 
7 5 5 8 5 
8 4 9 3 7 
4 4 1 5 4 
1 2 6 1 5 
2 0 4 7 1 
3 3 4 
3 1 2 
3 5 4 4 
1 6 3 
3 8 4 6 4 
2 9 3 9 
4 7 6 
4 
6 
3 8 
6 6 7 
1 0 3 
13 
2 2 0 3 
8 
2 6 3 
4 8 9 7 6 
4 5 5 9 1 
3 3 8 6 
3 3 3 4 
7 6 9 
4 7 
5 
SB 
4 0 
1 1 9 8 7 
1 0 2 
1 6 3 3 
5 ! 
7 3 0 
5 1 
4 9 8 9 
5 8 
5 6 7 
2 0 4 0 6 
1 3 9 6 1 
6 4 4 5 
6 4 0 1 
7 8 4 
4 4 
3 1 
1 3 0 
1 
5 78 1 
3 6 1 1 
1 4 6 9 
4 5 
6 
2 0 9 8 
7 6 1 2 
7 9 
8 3 9 ! 
8 3 
1 7 7 3 0 
1 1 9 2 
4 7 8 2 6 
1 0 5 3 8 
3 7 2 8 7 
1 9 4 4 5 
9 7 7 3 
1 7 7 6 4 
2 
7 9 
1 
9 
2 0 8 
2 4 
1 0 3 
3 4 6 
3 
6 
1 0 2 0 
1 8 
8 
1 7 4 7 
6 9 1 
1 0 5 6 
1 0 5 6 
9 
O F F R E T S E N B O I S P O U R A P P A R E I L S D E R A D I O T E L 
2 4 1 
1 8 1 4 
8 4 4 2 
6 3 7 6 
2 1 4 6 
4 7 7 
1 1 2 
1 6 2 
1 9 2 
9 8 3 
2 1 1 9 4 
1 9 6 2 9 
1 5 6 5 
1 5 1 9 
4 5 7 
5 « 
2 5 
1 2 0 
5 0 
5 4 
9 1 
2 
se 1 6 5 
7 4 1 
3 9 5 
3 4 6 
5 2 3 
'OS­
1 1 9 9 
1 1 6 9 
1 8 7 1 
1S5S 
4 3 
2 
1 9 2 
5 8 8 8 
5 6 8 3 
2 0 5 
1 9 9 
4 
2 1 
9 
1 4 6 3 
9 
1 
1 5 2 7 
1 5 1 6 
12 
2 
1 Í S 
s ; 2 
1 2 3 
2 3 
9 
17 
3 8 
1 6 6 
1 0 0 7 
7 9 9 
2 0 8 
2 0 8 
3 8 
7 0 0 
5 
9 6 5 
2 
2 7 
2 3 
1 8 7 5 
1 9 7 
3 3 2 6 
1 2 1 6 
2 1 1 0 
2 0 9 7 
2 5 
12 
3 
E T C . 
4 9 
7 1 4 2 
9 6 7 
6 3 7 
1 2 4 
1 7 9 
9 1 0 2 
8 9 2 0 
1 8 2 
1 8 2 
5 4 B 
1 5 7 
1 5 2 
4 7 9 
' 3 6 
1 2 2 
7 8 2 9 
2 6 4 
6 1 0 
8 " 0 
3 1 2 
1 3 7 8 4 
1 8 9 8 
1 1 8 8 8 
9 2 2 4 
2 6 0 4 
6 0 
6 
1 7 6 7 
2 0 
1 6 6 
9 
1 4 8 
2 2 3 1 
1 8 7 2 
3 5 8 
3 5 2 13 . , 
5 
158 
491 
62 
143 
20 
143 
131 
1231 
892 
339 
325 
51 
14 
5 G 
2 
m 
23 
5 
212 
218 
218 
4 2 G 
63 
634 
511 
124 
66 
2278 
87 
3 
39 
23 
263 
1 10 
Θ74 
3 
6 ce 
6 8 2 
3 7 4 
3 0 9 
3 0 9 
3 7 7 4 
1 3 1 8 
2 4 5 6 
2 2 8 8 
5 1 6 
6 
1S3 
14 
95 
133 
480 
226 
254 
254 
2 
27 
35 
140 
70 
70 
70 
227 
Januar — Dezember 1978 Import 
228 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
keland Danmark 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, 
DURCHMESSER M A X . 2 5 M M 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
001 
00? 
00.8 
004 
005 
005 
003 
030 
040 
043 
G 5 5 
400 
73? 
736 
740 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8616.82 TEL 
KR* 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
140 
?07 
50 
10 
540 
443 
96 
3 8 
53 
4 
49 
60 
5 
55 
65 
51 
24 
21 
68 
53 
ESKOP UND STABANTENNEN FUER TASCHEN­, KOFFER­ UND 
AFTFAHRZEUGEMPFANGSGER ΑΕΤΕ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
343 
3 83 
613 
38 
72 
37 
5 3 
34 
1749 
519 
26 
4102 
1541 
2563 
1928 
I 10 
559 
75 
177 
5 
13 
735 
204 
13 
1489 
391 
1098 
357 
83 
221 
1 ! 
82 
219 
241 
10 
687 
323 
264 
3 50 
6 
13 
2 
75 
154 
76 
78 
338 
173 
8515.84 AUSSENANTENNEN FUER RUNDFUNK­ UND FERNSEHEMPFANG 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
037 
036 
0.38 
04 5 
048 
553 
4 00 
75? 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGBEICH 
DAENEMARK 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
360 
-103 
l 739 
163 
'130 
18 
4 
10 
136 
33 
'92 
65 
21 
2 3 
3548 
3023 
525 
413 
156 
¡03 
313 
115 
136 
4 
β 
1 
11« 
1 
123 
2 
9 
840 
570 
271 
252 
117 
85 
1095 
10 
3 
31 
16 
2 
5 
1264 
1198 
56 
18 
1 
13 
ISO 
5 3 
5 
6 
2 4 3 
163 
5 3 
¡0 
403 
318 
85 
25 
S3 
5 5 
3 
7 
85 
8 
409 
304 
105 
162 
183 
9 
5 
6 
376 
356 
19 
10 
8515.86 INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK­ UND FERNSEHEMPFANG, EINSCHL. 
GER AETEEINB AU ANTENNEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
143 
118 
25 
25 
200 
199 
1 
1 
20 
3 
15 
566 
171 
798 
555 
2 
214 
18 
5 
26 
28 
132 
42 
5 3 
.:·­·. 7 3 
9 
34 
561 
318 
242 
l 48 
15 
IG 
5 
37 
7 3 
3 
7 
158 
36 
123 
48 
51 
6 
1 
35 
86 
58 
28 
3 5 
5 
3 
2C 
57 
5 
106 
29 
77 
57 
5 
3 6 
28 
7 
75 
69 
5 
2 
7 
'6 
2 
28 
25 
3 
1 
1 
1 
7 
' 
2 
14 
9 
4 
2 
02 
42 
7 
18 
764 
289 
289 
5 
76 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN M E T A U X C O M M U N S . M A X . 
25 M M DIAMETRE. D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE. ETC. 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
108 
889 
1467 
757 
103 
208 
4124 
2745 
1380 
1299 
945 
5 
155 
751 
103 
22 
1169 
174 
985 
971 
903 
6 
27 
101 
86 
53 
124 
300 
249 
61 
38 
25 
52 
15 
6 
634 
14 
56 
1220 
33 
27 
7 
133 
132 
8515.82 ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS 
PORTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
040 
043 
058 
400 
733 
736 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REPDEM.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
27 
63 
4 
16 
4 
2 
1 
120 
111 
9 
9 
? 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8515.84 ANI 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. O'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
BEP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1982 
393 
2334 
4399 
3966 
421 
213 
352 
557 
420 
482 
271 
13448 
2761 
277 
32727 
13780 
18945 
15248 
1023 
3154 
543 
1244 
14 
907 
1242 
43 
146 
137 
523 
•103 
62 
6051 
1 107 
137 
12170 
3595 
8583 
7231 
71« 
1303 
49 
XTERIEUR P O U R RE 
1654 
1907 
10824 
672 
1427 
212 
1 14 
162 
879 
?50 
43? 
158 
386 
320 
19569 
18854 
2705 
2440 
1244 
2 28 
1453 
631 
452 
29 
76 
22 
576 
10 
388 
23 
•38 
3708 
2652 
1057 
989 
600 
64 
205 
8 
l 096 
1264 
33 
8 
12 
31 
14 
1 
25 
1696 
61 
70 
4531 
2613 
1918 
1787 
53 
130 
1 
CEPTEU 
313 
5753 
56 
1 1 
1 
1 
2 
240 
54 
16 
52 
6542 
6164 
378 
312 
4 
54 
177 
144 
13 
112 
533 
084 
448 
433 
177 
135 
171 
72 
12 
IG 
2907 
2501 
406 
312 
234 
4 
1 
19 
39 
68 
2581 
2446 
135 
1 16 
9 
ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION. 
YC CELLES A INCORPORER 
910 
694 
216 
206 
12 
7? 
40 
3 
31 1 
4 
4 
4 
36 
425 
2 
095 
432 
463 
31 
1 
429 
3 
340 
101 
1397 
350 
73 
54 
45 
437 
12 
716 
97 
27 
3602 
2315 
1367 
793 
62 
133 
440 
kDIO ET TELEVISION 
61 
2 
1012 
4 
1 10 
1910 
102 
213 
83 
1370 
604 
191 
37 
44 
5 
31 
800 
45 
2 
3210 
2284 
924 
869 
47 
50 
5 
24 
751 
1588 
43 
40 
193 
30 
6 
78? 
774 
5 
26 
3 
143 
3850 
989 
39 
6506 
1319 
6187 
41 12 
32 
1 069 
6 
3 
38 
34 
3 
69 
6 
230 
146 
84 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
39 
1481 
1380 
101 
62 
9 
1237 
1237 
4 8 
2 
35 
667 
51 
221 
3 
2 
2 
143 
404 
315 
149 
146 
2 
3 
47 
122 
144 
10 
36 
39 
2 
166 
37 
1201 
907 
354 
279 
110 
37 
39 
3 
12« 
416 
821 
624 
197 
197 
170 
191 
171 
2508 
266 
29? 
77 6 
55.5 
110 
466 
5008 
3461 
1557 
'·­', 590 
97 
47 
82 
2 
142 
666 
14 
166 
1137 
217 
920 
344 
566 
6 
329 
69 
7 
?7C 
720 
413 
307 
282 
2 
52 
224 
134 
36 
482 
277 
205 
'88 
1 1 
24 
383 
1 10 
7 
1 
1 
551 
524 
27 
18 
8 
1 
77 
177 
17 
3 
3 
6 
288 
276 
12 
8 
3 
17 
3 
1331 
β 
5 
22 
1394 
136U 
34 
26 
30 
260 
310 
¡flu 
38 
35 
45 
1 
126 
ΙΑ 
52 
S3 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8515.88 ANTENNEN. NICHT FUER RUNDFUNK­ UND FERNSEHEMPFANGSGERAETE 
OOl 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
036 
033 
060 
400 
404 
64 7 
73? 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VER. ARAB EMIRATE 
JAPAN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
IO30 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
38 
6 
24 
736 
248 
219 
4 9 
126 
10 
3 
39 
426 
3 
3 
144 
23 
2150 
1442 
707 
626 
48 
32 
48 
204 
33 
38 
38 
2 
3 
308 
22 
2 
2 4 G 
1 5 
527 
373 
154 
150 
OOl 
00? 
003 
004 
006 
00 7 
008 
033 
050 
400 
733 
735 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8515.91 FILI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
I TER UND WEICHEN FUER ANTENNEN 
54 
17 
133 
18 
E 
3 
43 
? 
5 
2 
4 3 
5 
92 
I 
2 
420 
262 
160 
1 12 
46 
38 
185 
85 
101 
56 
43 
37 
4 
0 
3 
3 
101 
97 
4 
3 
TEILE FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE. NICHT IN 8515.51 BIS 91 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
3 
3 
29 
8 
43 
1 ! 
2 
367 
322 
45 
38 
3 
7 
7 
142 
106 
35 
34 
7 
1 
6 
321 
292 
29 
26 
3 
33 
21 
406 
87 
321 
296 
8 
?5 
36 
3 
34 
33 
28 
38 
3295 
1 144 
2971 
10575 
2266 
1789 
164 
300 
167 
301 
73 
1Θ0 
707 
116 
130 
55 
26 
27 
28 
4 
5 
16 
5 
1 
1 
2 
963 
23 
3 
1 
1692 
554 
1357 
931 
161 
15 
97 
4 
52 
4 
1 12 
286 
40 
7 
27 
4 
4 
3 
3 
15 
33 
1 13 
55 
2630 
463 
75 
13 
1 
5 
3 
23 
73 
6 
15? 
7 
12 
1 
5 
101 
2 
944 
5Í 
167 
320C 
13C 
1 
i; 
κ 4C 
25 
265 
46 
6 
1' 
1" 
E 
' 
232 
2 
1 
346 
291 
2021 
295 
173 
49 
1 
73 
3 
4 
28 
14 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
150 
1 
170 
675 
1745 
41 1 
674 
1 
55 
53 
14 
2 
2 
1 
IIB 
4 
140 
122 
639 
831 
124 
139 
68 
76 
46 
3 
4 
43 
3 
2 
1 / 
20 
1 1 
1 
266 
15 
1 
15 
9 
31 544 
5 
1 
73 
139 
42 
85 
66 
6 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
France Nederland Belg.­Lux 
8515.88 ANTENNES. AUTRES QUE POUR APPAREILS RADIO ET TELEVISION 
001 
00? 
003 
004 
OOS 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
060 
400 
404 
647 
732 
736 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8515.91 FI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
GRECE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
001 
00? 
003 
004 
006 
007 
008 
033 
050 
400 
732 
736 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
17 3 5 
135 
284 
9667 
' " ) ' ! ' , 2405 
726 
2136 
422 
427 
238 
114 
166 
6248 
261 
328 
1285 
129 
29860 
19668 
9992 
91 00 
1203 
698 
193 
899 
31 
1 18 
2560 
536 
6 
1323 
208 
190 
108 
3 
27 
1364 
6 
531 
2 
8079 
5472 
2608 
2436 
803 
145 
27 
34 
19 
'•700 
156 
609 
36 
73 
3 
29 
106 
138 
913 
43 
107 
3998 
2625 
1373 
1231 
139 
3 
139 
>ARATEURS D'ANTENNES 
817 
¡62 
366 
29 7 8 
620 
123 
118 
700 
109 
1398 
472 
114 
504 
8890 
6255 
3633 
2871 
804 
681 
680 
90 
148 
343 
l 18 
85 
675 
6 
231 
205 
114 
504 
3361 
1616 
1845 
1139 
635 
628 
37 
17 
40 
29 
363 
11 
569 
146 
423 
407 
9 
14 
27 
4 
60 
2724 
462 
12 
20 
9 
3 
1 0 8 
876 
17 
108 
27 
4521 
3309 
1213 
1137 
116 
67 
19 
39 
2 
26 
65 
58 
3 
23 
104 
225 
24 
613 
192 
420 
419 
66 
84 
19 
1015 
88 
291 
38 
559 
33 
26 
16 
β 
1168 
182 
82 
3 
3626 
2094 
1531 
1503 
Bl 
28 
8 
30 
2401 
17 
29 
102 
60 
2658 
2488 
170 
162 
7 
β 
142 
17 
2754 
172 
247 
18 
104 
2 
4 
338 
45 
3804 
3453 
351 
343 
8 
e 
4 6 
120 
313 
7 6 
ISO 
738 
507 
231 
231 
3 
106 
616 
67 
1300 
3?5 
339 
95 
4210 
1841 
4' 
18 
18 
30 
507 
89 
418 
'•'•è 
7 5 
8516.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, 
RADIODIFFUSION. TELEVISION ETC.. NON REPR. SOUS 8515.51 A 91 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00b MALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
28B NIGERIA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
616 IRAN 
78347 
35343 
58693 
186785 
29600 
37762 
3952 
16536 
2759 
11252 
1547 
11916 
16075 
809 
3396 
1656 
420 
647 
129 
1 19 
135 
4 56' 
327 
13? 
781 
1 17 
188 
186 
71203 
1794 
814 
1.34 
408 
47720 
16178 
27520 
9105 
6471 
271 
3484 
727 
2651 
210 
8052 
8869 
367 
113 
984 
131 
2 
19 
81 
116 
434 
9908 
260 
5083 
2409 
45323 
28C3 
5301 
18 
8?'. 
28 
¡39 
19 
1148 
427 
34 
1314 
6 
89 
49 
24 
10 
313 
13559 
411 
16244 
4559 
2380 
61914 
4754 
30 
«60 
29 
4392 
737 
1655 
4035 
261 
1386 
340 
1 13 
443 
2 
1 
2 
2 
10 
19671 
8636 
6992 
33920 
7B20 
7331 
12 
2333 
115 
84 4 
74 
257 
1054 
44 
476 
7 
3064 
15685 
24032 
7409 
7731 
13 
2984 
35 
293 
97 
??1 
«9 
6 
31 
2416 
2059 
8680 
14143 
1790 
3508 
6219 
1348 
1571 
179 
351 
1556 
97 
95 
314 
55 
321 
58 
9 
2 
5 
53 
1 13 
106 
84 
1 
23 
292Θ 
61 
3 
188 
65 
15272 
366 
813 
28 
376 
2 
45 
179 
6 
2 
6 6 
27 
35 
297 
644 
371 
4567 
146 
24 
5 
16 
?G 
431 
2 
246 
230 
15 
6 
5 
9 
7 3 
2 
1167 
558 
609 
603 
181 
5 
26 
'39 
83 
99 
2 
376 
250 
126 
117 
240 
437 
1722 
6809 
182 
1617 
50 
453 
1357 
167 
232 
63 
6 
1 
3720 
100 
229 
Januar — Dezember 1978 Import 
230 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
624 
«32 
«47 
β«2 
«64 
701 
7 06 
778 
732 
736 
740 
800 
80 4 
95 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
102 1 
1030 
1031 
1040 
8516.98 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE I 
EFTA­LAENDEfl 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
■ 
7 
5 
60 
719 
757 
1238 
36 3 
113 
33 
2 
12 
27744 
22504 
6240 
4103 
1544 
106 7 
3 
67 
4 
3 
11 
279 
230 
12 
5980 
4798 
1183 
897 
498 
25? 
24 
4 
127 
5 
135 
23 
39 
4082 
3356 
727 
507 
1 10 
705 
15 
1 
8 
1 1 
36 
36 
10 
4 
5301 
4510 
790 
713 
397 
71 
2 
2 
57 
2 
95 
3 
G 
10 
3648 
3175 
473 
395 
123 
74 
1 
4 
8 
293 
1 
8 
4237 
3730 
508 
488 
71 
11 
1 
5 
l 
4 
55 
16 
17 
350 
69 
45 
33 
2 
3178 
2063 
1115 
873 
18B 
?30 
2 
11 
851« ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL­, VERKEHRSSICHERUNGS­, VERKEHRS· 
UEBERWACHUNGS­ UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
SIGNAL­, S ICHERUNGS. UEBERWACHUNGS­ UND STEUERGERAETE FUER 
SCHIENENWEGE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
036 OESIERHEICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
73 
3 5 
202 
118 
85 
84 
57 
42 
5 
37 
37 
3« 
10 
3 
7 
7 
7 
54 
22 62 59 
8516.30 SIGNAL­, SICHERUNGS­. UEBERWACHUNGS­ UND STEUERGERAETE FUER ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE 
001 
002 
003 
004 
CG'. 
006 
030 
0,3 G 
038 
330 
4 0C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
33 
79 
5 
105 
21 
78 
3 
14 
4 3 
2 
32 
413 
312 
101 
99 
5 
42 
1 
4 
1 
3 
15 
12 
83 
53 
30 
30 
32 
18 
1« 
15 
1 
1 ' 
2 
93 
80 
13 
13 
2 
I 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
S 
1 
42 
' 27 
3 
12 
' ' 
96 
65 
31 
30 
13 
1 
35 
7 
' 1 
5 
64 
57 
7 
7 
8516.50 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER VERKEHRSSIGNAL., VERKEHRSSICHE­
RUNGS­, VERKEHRSUEBERWACHUNGS­ UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
'5 0' 
002 
0 0 3 
0C4 
0 56 
030 
•135 
036 
SCO 
4G0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
¡20 
24 
8 
19 
10 
2 
254 
181 
72 
G 1 
5 
5 
18 
12 
6 
6 
53 
5 
1 
2 
8 
71 
58 
13 
'7 
211 
33 
851 604 247 
2 
' 
30 
467 270 197 196 158 2 
624 
6 .j ? 
647 '.' 664 
701 
706 
??8 
732 
736 
740 800 304 
958 
8515.98 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1056 
966 
1706 
1737 
183 
2128 
6123 
2216 
21428 
8754 
1348 
1796 
1 10 
«25 
625261 
447021 
178243 
147346 
44381 
29365 
736 
907 
103 
30 
2 
1597 
1 
10 
76 
79 
6629 
7472 
2?1 
io 
160271 
110812 
49460 
38933 
20875 
9874 
7 
653 
47 
1 
69 
4140 
77 
1852 
193 
196 
88055 
61817 
24238 
19055 
1794 
5093 
25 
90 
504 
22 
134 
2 
5 5 
139 
650 
442 
147 
5 
238 
128722 
90591 
36132 
3433? 
1 1160 
1536 
7 
22 
2 
69 
1 
1087 
1 1 
1325 
24 
60 
71 
9 
79140 
66922 
12217 
10560 
2388 
1627 
7 89 
29 
194 
1 
106 
13 
4 1 0 4 
22 
4 
387 
89555 
60920 
8835 
7865 
718 
378 
16 
8 
163 
836 
1683 
71 
47 
2031 
642 
247 
5649 
600 
714 
1709 
101 
77120 
38814 
38306 
29102 
5124 
9117 
392 
09 
15 
3 
1649 
472 
3 
8306 
6085 
2223 
553 
44 
1670 
43 
747 
1 1 
18090 
11060 
7030 
6 9 4 1 
2278 
72 
1« 
8 5 1 6 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION. DE SECURITE. DE 
CONTROLE ET DE C O M M A N D E POUR VOIES DE C O M M U N I C A T I O N 
APPAREILS DE SIGNALISATION. DE SECURITE. OE CONTROLE ET DE 
C O M M A N D E POUR VOIES FERREES 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
982 
6 78 
613 
767 
! 19 3 
408 
4733 
1653 
3077 
3037 
2589 
14 
4 
67 
1 170 
66 
1346 
36 
1310 
1310 
1242 
β 
289 
318 
29 
289 
289 
289 
495 
17 
512 
512 
11 
225 
228 
11 
335 
839 
236 
602 
562 
237 
3 3 5 
2?6 
200 
Β 
835 
627 
207 
707 
7 00 
69 
17 
8 
129 
69 
59 
5 9 
12 
33 
33 
104 
609 
1 
721 
111 
610 
ΟΙΟ 
609 
8516.30 APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE 
C O M M A N D E POUR AUTRES VOIES DE C O M M U N I C A T I O N QUE FERREES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
263 
67C 
177 
1343 
137 
1076 
152 
¡.¡se 534 
1 1 1 
467 
7158 
4187 
2972 
2864 
2 7 7 : 
¡06 
95 
154 
1 1 
22 
1 1 
10 
847 
211 
9 0 
1500 
342 
1168 
11 58 
106Θ 
37? 
10 
162 
105 
4SI 
5 
3 7 
123 
22 
50 
1573 
1329 
244 
24? 
169 
2 
16 
63 
77 
1 
25 
7 
6 
204 
157 
47 
47 
41 
2 
G 86 
2 
255 
8 
472 
160 
Gli 
152 
1867 
948 
919 
300 
66" 
19 
147 
19 
492 
β 
3 7 
2 
«8 
14 
37 
824 
. 697 
128 
122 
84 
β 
3 
26 
117 
107 
2 
3 
6 
57 
21 
63 
514 
276 
238 
157 
72 
81 
5 
?() 
29 
264 
29 
345 
316 
29 
29 
78 
88 
34 
124 
1 
13 
«9 
331 
122 
209 
209 
140 
8516.50 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISATION, DE 
SECURITE.DE CONTROLE ET DE C O M M A N D E P.VOIES DE C O M M U N I C A T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS­UNIS 
20 
20 
34 
16 
17 
17 
5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
367 
255 
307 
237C 
246 
437 
s se 177 
15C 
487 
6676 
3482 
2196 
1964 
1232 
13E 
3 G 
68 
49 
11 
14 
4 0 3 
133 
5 
4 
765 
160 
595 
582 
5 GS 
IO 
¡G' 
307 
6 
1 
5 
3 
4 
499 
479 
21 
17 
13 
3 
32 
24 
16 
163 
17 
2 
8 0 
353 
267 
86 
8« 
2 
6 
1156 
60 
40 
•'•G 
1 
127 
132 
1061 
1227 
434 
415 
8B 
19 
¡SG 
7 
5 5 8 
β 
79 
2 
7 
1 G 5 
001 
529 
352 
259 
90 
4 
36 
191 
33 
15 
! 4 
12 
1 1 
76 
642 
265 
277 
175 
77 
102 
2 
44 
119 
2 
100 
164 
2 
2 
2 
12 
352 
27 
367 
7 
24 
28 
019 
391 
428 
428 
4GG 
>iöor 19 7« 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8517 ELEKTRISCHE GERAETE Z U M GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN 
SIGNALEN IAUSGEN. GERAETE DER TARIFNRN. 8509 UND 8516) 
8517.10 EINBRUCHS­ ODER DIEBSTAHLALARMGERAETE. FEUERMELDER U DERGL. 
001 
002 
003 
004 
JOS 
006 
007 
008 
028 
030 
033 
036 
038 
048 
•100 
404 
706 
732 
736 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8617.50 ELEKTRISCHE GERAETE Z U M GEBEN VON HOER OD.SICHTBAREN SIGN., 
AUSGEN. EINBRUCHS.. DIEBSTAHLALARMGERAETE.FEUERMELDER UND 
DERGL. UND NICHT IN 8509 UND 8516 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
0 3 ·: 
038 
042 
043 
060 
373 
400 
404 
738 
7 33 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBUHG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
MAURITIUS 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
102 
74 
16 
261 
174 
669 
12 
8 
4 
28 
105 
9 
5 
9 
57 
5 
171 
7 
5 
56 
2? 
3! 
1863 
1338 
528 
3 54 
147 
67 
5 
68 
41 
37 
3 
57 
' 73 
4 
2 
5 
70 
6 
3 
1 
57 
24 
3 
16 
11 
16 
531 
314 
216 
128 
33 
30 
58 
30 
4 
3 9 
26 
115 
7 
2 
2 
¡0 
1 
29 
6 
1 
4 
2 
1 
260 
225 
55 
51 
12 
5 
3 
1 
7 
13 
1 
3 
2 
3 
7 
13 
4 
2 
65 
25 
40 
33 
6 
β 
2 
8 
3 
'06' 
5 
¡32 
Ì 
7 
8 
1 
18 
8 
3 
1 
308 
257 
51 
41 
¡6 
4 
8 
22 
6 
74 
56 
109 
7 
8 
1 
1 
286 
265 
22 
19 
9 
1 
26 
15 
27 
5 
5 
82 
11 
208 
81 
128 
10« 
1 
8517.90 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE Z U M GEBEN 
VON HOER­ ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
003 
02B 
030 
ose 
033 
373 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MAURITIUS 
VEREINIGTE STAATEN 
37 
65 
56 
98 
31 
161 
11 
5 
7 
19 
1 18 
30 
13 
175 
35 
33 
14 
3 
9 
1 
1 
3 
33 
30 
9 
30 
1 
32 
3 
11 
3 
1 
31 
13 
1 
1 
2 
4 
31 
β 
: 
8 
1 
8 
3 
6 
5 
12 
21 
9 
27 
2 
13 
40 
5 
J 
9 
6 
11 
3 
3 
1 
14 
I? 
6 8 
I m p o r t 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
68 
32 
22 
'. ? 9 
122 
7 7') 
46 
7 
8 " 
2 
'05 
3 
32 
264 
7 
29 
7 G 
77 
? 
1225 
655 
572 
4 6 4 
130 
107 
23 
5 
6 
6 
29 
2 
1 
27 
1 
15 
■ 
10 
8 
20 
153 
70 
83 
64 
29 
29 
1 1 
'. 33 
79 
47 
2 
4 4 
32 
64 
1 
1 
6 
13 
333 
171 
162 
144 
47 
18 
10 
9 
3 
8 
32 
6 
1 
41 
4 
7 
7 
1 
129 
63 
67 
53 
7 
14 
1 
! 
5 8 
1 1 
36 
2 
3 
2 
1 
¡6 
1 
27 
1 
3 
2 
2 
170 
108 
62 
67 
26 
4 
21 
7 
14 
20 
4 4 
1 
2 
32 
2 
1 
1 
1 
154 
IOS 
46 
44 
2 
12 
12 
6 
46 
I 
75 
5 
2 
32 
217 
84 
134 
96 
38 
S 
38 
32 
6 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
001 
ou? Gl) 1 
111)4 
OOb 
008 
1)11/ 
008 
07H 
030 
0 3 3 
OHH 
038 
048 
4GG 
411.1 
/()« 73 7 
r.w 74!) 
800 
8 6 1 7 1 0 /J 
L 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU 
VISUELLE. AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 8516 
APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL 'INCENDIE ET SIMIL. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2695 
'12 3 
4670 
6672 
213 
559 
424 
7418 
222 
154 
8153 
164 
838 
242 
420 
123 
39784 
19328 
1B252 
B763 
1061 
17 35 
' ­14 
275 
• .1 4 
662 
95 
45 
27 
3 
7054 
40 
707 
β 
153 
703 
94 
112 
5997 
2544 
3452 
3091 
2170 
362 
735 
97 
1239 
1465 
1 4 6 ! 
17 
8 
e; 15 
14 
2841 
39 
154 
2188 
21 
34 
36 
109 
10568 
5023 
5546 
5388 
2989 
168 
303 
156 
70 
494 
1058 
3 
4 
588 
62 
1315 
3 
126 
43 
48 
81 
4347 
2082 
2285 
2166 
635 
99 
27 
50 
1965 
371 
¡51? 
lñ 
37 
329 
107 
49 
¡7/9 
47 
943 
25 
80 
33 
12 
3 
6905 
3979 
2926 
2β67 
1812 
56 
946 
353 
625 
311 
1326 
36 
39 
28 
51 
6 
357 
28 
842 
4 
121 
7 
IO 
33 
5139 
3635 
1604 
1472 
468 
¡9 
149 
276 
226 
217 
24 
74 
9 
271 
1825 
241 
24 
1 13 
β 
5043 
2103 
2940 
760? 
386 
8.88 
148 
607 
29 
8517.50 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUST.OU VISUELLE, 
AUTRES QU'AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL. L'IN­
CENDIE ET SIMIL. ET NON REPRIS AUX NOS. 8509 ET 8516 
001 
002 
003 
004 
G G G 
006 
007 
G G 8 
0 3 8 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
373 
400 
404 
7 36 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
MAURICE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
■1009 
7 0') 
540 
5617 
Ί 8 1 5 
6030 199 388 399 
1012 
3731 
263 
101 
106 
527 
777 
7614 
293 104 
1658 
¡61 
241 
36762 
19302 
17460 
15284 
5463 
1556 
777 
620 
2882 
148 
158 
703 
1446 
22 
240 
279 
287 
2354 
158 
85 
64 
494 
'240 
58 
74 
984 
99 
124 
12035 
5598 
6437 
5539 
3125 
377 
520 
344 
57 
997 
417 
831 
38 
48 
3 
65 
385 
1 
5 
1 
1349 
156 
18 
192 
25 
12 
4939 
2731 
2208 
2139 
434 
69 
1 
94 
52 
10 
369 
245 
8 
20 
74 
51 
18 
7 
42 
295 
3 
145 
22 
9 
1613 
778 
735 
e e 3 
184 
39 
43 
129 
81 
2253 
67 
1436 
«8 
2 
1 75 
284 
30 
1 
583 
11 
3 
148 
1 1 
β 
5311 
4033 
1278 
1237 
434 
24 
18 
506 
144 
1424 
435 
835 
1 
3 
¡9 
¡39 
18 
20 
¡7G 
1 
¡O 
4 
33 
3780 
3347 
433 
393 
187 
38 
2 
384 
81 
163 
336 
170 
130 
47 
¡SI 
139 
3 
777 
3868 
57 
160 
20 
54 
8769 
1285 
6484 
4442 
362 
1005 
777 
38 
3 
3 
3 
759 
670 
89 
88 
29 
3 
8517.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES DE 
SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE 
001 
1)0? 
GG3 
004 
DOS 
006 
0 0 7 
008 
078 
030 
036 
038 
3 711 
400 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAURICE 
ETATS­UNIS 
■m 
¡024 
¡ ¡66 
3B60 
499 
3472 
203 
174 
416 
791 
60?4 
434 
1503 
463! 
372 
208 
479 
33 
305 
23 
75 
65 
154 
1060 
378 
383 
378 
30 
1337 
118 
366 
11 
3 
G' 
47 
1745 
485 
51 
61 
1 
114 
731 
1 
3 
32 
2811 
346 
?? 
19 
1207 
¡4 
711 
7 
19 
19 
'04 
583 
43 
338 
248 
387 
564 
6B 
500 
16 
7 
5 
58 
849 
6 
863 
76 
158 
298 
325 
265 
143 
62 
203 
69 
330 
3 
1503 
1974 
5 
36 
26 
1330 
Β 
17 
2 
176 
337 
2 
38 
310 
21« 
231 
Januar — Dezember 1978 Import 
232 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
5 15 
837 435 400 369 166 
155 
84 
71 
5') 
122 
68 
54 
52 
43 
43 
76 
49 
27 
27 
132 76 56 
So 
16 
8618 ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN. DREHKONDENSATOREN UND ANDERE 
EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER FERNMELDE­. HOCHFREQUENZ­, TON­
FREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
001 
002 
005 
004 
005 
006 
00 7 
508 
'130 
033 
036 
038 
040 
04? 
04 6 
ose 
oen 
.no 
G80 
701 
706 
728 
733 
736 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
226 
14 
5 33 
365 
140 
165 
15? 
12 
β 
174 
23 61' 236 487 
97 
19 
3280 1605 1657 1011 225 459 
i es 
2 
162 
5 
52 
50 
74 
195 
64 
939 373 566 342 62 222 2 
266 234 32 
5 
2 
2 
145 
37 
106 
3 
10 
77 
' 35 
33 
738 
187 
552 
255 
l l 
1 14 
163 
33 
130 
55 
135 
31 
l 
31 
504 
291 
213 
181 
135 
32 
237 
72 
337 
274 
63 
62 
8518.15 ANDERE FESTKONSENSATOREN ALS ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER 
FERNMELDE ­, HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
03 ! 
002 
003 
004 
CO'. 
COI­
CO? 
008 
030 
033 
03G 
038 
04 0 
04 2 
048 
400 
404 
503 
538 
624 
701 
7GG 
728 
732 
736 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
52? 
16 
03 ! 
546 
164 
117 
74 
2 2 
5 6 
51 
72 
72 
143 
126 
72 
317 
7 63 
8 
161 
73 
23 
4 
10 
36 
3 3 
21 
70 
95 
104 
25 
113 
13 
7 2.3 
32 
10 
3387 
2156 
1231 
1089 
.350 
1191 541 650 568 246 
136 
126 
10 
9 
7 
•f 
441 
257 
184 
143 
35 
38 
2 3 
446 
415 
32 
28 
159 
44 
114 
96 
18 
13 
12 
S 
68 
42 
3 
48 
2 
388 
175 
213 
142 
2 
1 12 
9 
40 
178 
4 
125 
70 
351 
34 
9 
2 
128 
48 
2 
3 
46 
3 
3 
478 
279 
199 
184 
63 
107 
18 
BB 
67 
58 
10 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
IBI 
602 
28368 
11172 
17194 
15445 
9731 
1664 
1503 
106 
97 
3889 
1497 
2371 
2274 
1672 
16 
1 
50 
4533 
2082 
2450 
2434 
1879 
17 
54 
3734 
448 
3286 
3273 
2846 
13 
7 
52 
3209 
1998 
1211 
1210 
758 
48 
3609 
1770 
1839 
1835 
923 
3 
67 
171 
6305 
1327 
4978 
3362 
1112 
1612 
1503 
2 
1601 
1404 
197 
198 
18 
2 
IIB 
1508 
646 
862 
80 1 
523 
1 
8518 CONDENSATEURS ELECTRIQUES. FIXES, VARIABLES OU AJUSTABLES 
CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES DE T E L E C O M M U N I C A T I O N ET DE 
MESURE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
068 
400 
680 
701 
705 
728 
732 
7 36 
740 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
BULGARIE 
EIAIS­UNIS 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE OU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5548 
888 
14607 
7152 
3131 
4953 
2814 
201 
438 
133 
338 
7189 
420 
1424 
194 
251 
247 
7869 
291 
932 
1203 
4625 
10990 
1721 
383 
78428 
39309 
39119 
29045 
8519 
9523 
553 
1858 
122 
4723 
65 
239 
1569 
58 
206 
61 
138 
1838 
335 
98 
31 
17 
2963 
288 
789 
921 
1331 
4954 
903 
52 
23532 
8883 
14849 
10324 
2268 
4 6.01 
24 
5 
4« 
1451 
183 
1137 
315 
17 
4 
l 
1 
91 
S 
1 
221 
247 
710 
3944 
3165 
789 
343 
5 
446 
1 
89 7 
189 
1.373 
1330 
399 
26 
41 
34 
30 
24 
66 
56 
63 
15 
361 
339 
3e36 
77 
136 
1274 
2537 
457 
10 
12455 
4267 
8198 
5696 
310 
1980 
522 
107? 
252 
564 
2798 
2481 
3 
34 
9 
24 
5577 
993 
240 
7 
876 
348 
1 
15299 
7204 
8095 
7198 
6611 
897 
150 
6595 
930 
5 
346 
1 
16 
108 
3 
279 
5 
1355 
21 
9717 
7929 
1787 
1761 
137 
27 
1301 
322 
1565 
1569 
74 
B90 
45 
4 ι 
20 
17 
14 
766 
148 
36? 
3 
60 
133 
933 
1476 
148 
298 
10227 
5787 
4460 
2844 
92 
1610 
6 
8518.15 CONDENSATEURS FIXES. AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRO 
LYTIQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
CCI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
C36 
038 
040 
04 2 
048 
4 00 
404 
505 
528 
624 
70' 
706 
728 
733 
736 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18 
3 
25? 
3 
3? 
305 
1390 
3 
129 
27 
2 
394 
279 
116 
1 14 
35 
2 
1 
74 
2 
2880 
2036 
826 
765 
171 
60 
16596 
2413 
25331 
20917 
9324 
7045 
823 
730 
1976 
14 50 
1651 
6326 
383 1 
5618 
1 131 
20737 
114 
280 
747 
224 
180 
'354 
426 
11035 
978 
321 
142785 
83277 
59505 
53919 
15255 
10283 
862 
10390 
2644 
2786 
69 
¡56 
1 128 
■3 0 7 
1516 
6104 
3145 
4709 
65 8 
9947 
49 
273 
175 
7 
1632 
18 
5695 
377 
148 
63867 
27190 
36676 
33862 
12320 
746 
4 
2537 
149 
167 
3 
29 
5 
21 
1 1 ¡4 
28 
3 
1 
15 
137 
9 
7 
5025 
3601 
1424 
1338 
32 
1 170 
24 
1746 
5831 
54 8 
5 
13 
30/ 
358 
84 
76 
10 
¡88 
14 
4161 
49 
' 76 
¡23 
¡55 
2590 
473 
22 
18278 
9337 
8938 
7768 
813 
4255 
830 
7028 
6211 
2719 
92 
1 18 
4 
16 
29 
650 
5?6 
6 
7 
747 
'S 
61 
113 
¡S3 
3 
23186 
20935 
2250 
1303 
168 
584 
8504 
2720 
250 
307 
9 5 
20 
1 1 
28 
40 
26 
3 1 9 
1 
11 
1034 
67 
39 
14188 
12401 
1787 
1680 
100 
26? 
!6¡ 
4646 
1420 
36 
848 
426 
73 3 
6 
?0 
33 
518 
38 
453 
3685 
30 
9 
30 
125 
' 79 3 
57 
¡06 
14532 
7778 
6755 
6363 
861 
40 
95 
5 
3Θ6 
Β 
3 
30 
2 
2 
895 
β 
1470 
532 
938 
938 
35 
62 
1 
2 
¡736 
30 
132 
ι κ, 
144 
4 
1« 
146 
S 
90 
146 
2 
2242 
1606 
737 
667 
426 
Januar — Dezember 1978 Impor t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
030 
040 
001 
00 7 
004 
1)06 
1)1)6 
1)1(1 
037 
036 
1153 
400 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8518.17 LEI! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
EISTUNGSKONDENSATOREN 
240 
5B 1 
273 2 58 3 
2t 
27 
53 
171 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
982 
646 
337 
781 
106 
53 
21 
3 
46 
15 
31 
50 
249 
30 58 
468 
379 21 
21 
16 
15 
2 
48 
136 
52 
KK) 
3 
13 
7 
137 
115 
22 10 2 
13 
8518.19 ANDERE FESTCONDENSATOREN ALS SOLCHE FUER FERNMELDE­. HOCH­
FREQUENZ­. TONFREQUENZ. UND MESSTECHNIK SOWIE LEISTUNGS­
KONDENSATOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
469 BARBADOS 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
211 
498 
165 
1 1 10 
7 46 
116 
51 
49 
1(15 99 
10? 
7 
42 
8? 
254 
3 
145 
63 
437 
4B4 
27 
28 
7? 
1? 
8 
1 
96 
9 
1 
63 
326 
149 
6 
45 
3 
6 
40 
8 
91 
9 
10 
1000 
1010 
1011 
¡020 
102' 
1030 
1031 
1 040 
001 
002 
ÛC3 
004 
005 
006 
930 
036 
033 
064 
100 
4 04 
413 
634 
664 
701 
706 
726 
73? 
736 
740 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8518.50 DRE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
ISRAEL 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
H­UND ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
140 
13 
73 
778 
53 
16 
1'. 
66 
10 
4 
181 
5 
1« 
8 
131 
7 
49 
25 
3 
1036 
626 
510 
70 
17 
3 
4 
9 
8 
7 
β 
1 
126 
17 
3 
275 
94 
181 
3 
27 
19 
2 
1 
1 
2 
3 
8 
3 
5 
3 
3 
1 
84 
50 
34 
20 
38 
23 
95 
12 
23 
l 18 
β 
8 
3849 
2945 
903 
813 
309 
71 
17 
1 
6 
488 
310 
178 
1Θ5 
48 
12 
3 
24 
5 
3 
1422 
1204 
218 
182 
61 
21 
15 
3 
2 
1 
180 
125 
55 
50 
26 
5 
4 
635 
592 
42 
42 
6 
1 
3 
178 
147 
31 
30 
16 
15 
78 
5 
726 
382 
344 
309 
132 
32 
2 
26 
22 
3 
12 
54 
4 
2 
1 
33 
96 
6 
5 
51 
24 
2 
1 
384' 
197 
187 
32 
20 
13 
24 
39 
35 
35 
5 
26 
ice 
179 
156 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8518.17 
5287 
299 
CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
266 
513 
2849 
40« 
1683 
69? 
141 
3S4 
131 
2199 
9301 
6787 
3513 
3333 
1112 
131 
e 3 
42 
15 
55 
196 
37 
548 
237 
311 
304 
281 
427 
(14(1 
297 
1458 
?() 
72 
72 
1070 
4290 
3036 
1254 
1 ¡68 
94 
72 
1032 
138 
13 
2 
411 
611 
434 
177 
167 
103 
9 
31 
1 
418 
7 
3 
12 56 
955 
465 
489 
83 1 
28 
8 3 
2 
23 
35 
59 
866 
747 
119 
84 
24 
36 
364 
28 
15 
2 
48 
532 
1018 
377 
640 
619 
73 
8518.19 CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TELE­
C O M M U N I C A T I O N ET DE MESURE ET CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
469 
706 
726 
/32 
736 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LA BARBADE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8518.50 Cl 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
ce 4 
400 
404 
412 
62 4 
664 
701 
706 
723 
732 
736 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
5 
133 
32 
277 
197 
80 
60 
71 
Danmark 
21 
303 
738 
294 
44 3 
428 
400 
15 
3934 
25330 
8013 
26923 
1 1898 
2449 
465 
1679 
3040 
778 
2154 
154 
769 
977 ­
17576 
150 
390 
661 
374 
3768 
717 
129 
112386 
80691 
31692 
29447 
6203 
2126 
477 
115 
710 
353 
572 
2913 
240 
1 
205 
519 
44 
593 
19 
9 
811 
1872 
26 
182 
14 
179 
7 
4 
9292 
4993 
4299 
4075 
1178 
223 
2 
3985 
5212 
11038 
6723 
683 
1 
91 / 
920 
60 
632 
49 
652 
34 
5 9 1 3 
103 
1 10 
216 
63 
1350 
126 
61 
39009 
28559 
10460 
9741 
1669 
64 7 
110 
63 
315 
39 
28 
1555 
261 
33 
37 
2 
297 
11 
19 
17 
783 
?? 
31 
57 
11« 
20 
2 
3856 
2224 
1431 
178? 
343 
145 
22 
3 
902 
20858 
2276 
57 
362 
1 
53 
217 
1 
46 
5 
5 
1 
927 
l 
3 
19 
2 
26781 
24509 
1261 
1222 
269 
29 
1 
U R S ELECTRIQUES VARIABLES O U AJUSTABLES 
1610 
245 
6405 
3767 
1 194 
383 
358 
5281 
657 
102 
3926 
313 
123 
331 
430 
377 
1749 
145 
1938 
1216 
111 
30799 
13665 
17143 
260 
32 
2115 
4 0 
84 
29 
4587 
399 
439 
9 
4 
1567 
1 
320 
120 
2 
10536 
2539 
7997 
9 
430 
1160 
779 
4 4 
3 
27 
56 
4 04 
193 
3 
2 78 
377 
94 
119 
92 
145 
31 
4389 
2429 
1940 
315 
10 
49 
463 
13 
21 
266 
92 
148 
49 
6 
17 
19 
137 
227 
28 
1920 
849 
1070 
300 
39 
334 
153 
45 
1 
17 
602 
ί 
7 
637 
1 
2146 
866 
1280 
538 
1 1.3 
1623 
107 
28 
6 
307 
1 15 
2 124 
46 
11 
196 1 
34 
6 
8 
3272 2724 
648 
530 
237 
14 
39 
785 
845 
43 63 
33 
36 
31 1 
473 
19 
29 
2709 
1787 921 
1262 
93 
119 7639 
7047 
456 
17 2 
B33 
631 
432 
20 
65 
1 14 
7087 20 
157 
232 
242 
1962 
61 54 
24000 11789 
12212 11207 
1953 
958 
244 
4 7 
648 
164 
2577 
721 160 
179 
350 
21 
102 
1942 4 
120 
71 
8 794 
58 
47 
8015 
4273 
3742 
5 
41 
134 
11 
241 
3 
8 
8 
45« 
3 
12 
970 
483 
486 
483 
8 3 
5 
2 
24 
15 
63 
70 2 
2 
182 
108 74 
202 2 
l 528 
2604 
40 834 
399 38 
22 4 
340 
100 
2 
96 6 
6428 6410 
1016 
907 
471 
¡07 
100 
48 1 
447 
226 4 
71 
25 1 
53 
12 
19 
923 
805 
119 
233 
Januar — Dezember 1978 Import 
234 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1020 
1021 
¡030 
10­10 
oo : 
002 
003 
00 4 
008 
OGG 
00 7 
G'­G 
036 
038 
042 
212 
400 
732 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8618.90 ERS 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
99 197 
50 
3G 
131 
2 
24 
30 
5 
10 
2 
17 
ATZ­ UND EINZELTEILE VON KONDENSATOREN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8519 ELEKTR.GERAETE Z U M SCHLIESSEN.OEFFNEN.VERBINDEN OD.SCHUETZEN VON ELEKTR.STROMKREISEN: FEST­ U.STELLWIDERSTAENDE: GEDRUCK­
TE SCHALTUNGEN: SCHALT­ U.VERTEILUNGSTAFELN U­SCHRAENKE 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL.MIND. 1000V, FUER 
SPANNUNGEN VON MIND.60KV, FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
644 
36 
153 
27! 
16 
10 
87 
¡S3 
16 
1439 
1138 
302 
?5G 
270 
25 
¡4 
2 
2 
129 
1 
180 
41 
139 
139 
138 
8519.02 
199 39 187 320 
193 21 184 253 
6 18 2 67 
5 17 2 66 
B 2 62 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. MINO. 1000V FUER 
SPANNUNGEN VON I KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. A N W E N D U N G 
00! 
00 7 
CO? 
004 
005 
0 0 6 
0?3 
0 30 
0.3 G 
038 
04 5 
220 
4 CO 
732 
1000 
1010 
1011 
'03C 
¡CS' 
103G 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
201 
56 
120 
199 
58 
30 
3 3 
31 
195 
21 
13 
9 
65 
19 
1085 
664 
421 
410 
288 
35 
1 ! 
33 
14 
17 
6 
4 
'68 
1 7 
8 
9 
56 
13 
396 
110 
286 
276 
196 
16 
1 
2 
1 1 
1 
10 
1 
42 
30 
12 
' 2 
14 
' 2 
27 
3 
3 
5 
3 
65 
46 
19 
19 
4 
2 
27 
86 
4 
3 
24 
16 
162 
122 
40 
40 
40 
83 
14 
33 
10 
2 
148 
144 
3 
3 
3 
851904 TRENNER EINSCHL. LAST­ UND LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN­
DUNGSMATERIAL.MIND. I000V, FUER SPANNUNGEN VON MINO 60KV, 
FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
?C3 
124 
92 
7 1 
5 
65 
43 
9' 
176 
58 
7 
73 
6 
223 
139 
26 
56 
5 7 
9 
28 
16 
9 
10G 
174 
8 
947 
581 
366 
253 
58 
113 
20 
4 
95 
6 
32 
57 
6 
8 
5 
10« 
42 
2 
386 
213 
172 
66 
18 
10« 
1 
64 
70 
9 
22 
6 
61 
221 
164 
57 
67 
6 
2 
26 
15 
5 
14 
62 
43 
19 
19 
5 
6 
8 
1 
1 
16 
6 
3B 
16 
24 
21 
21 
3 
35 
2E 
33 
j 
9E 
9E 1 
3 
1 
13 
11 
5 
2 
1 
2 
4 
67 
6 
127 
35 
91 
87 
6 
4 
7 
1 
8 
8 
370 
362 
9 
54 
6 
41 
10 
13 
8 
2 
57 
30 
2B 
28 
24 
5 
24 
5 
3 
1 
2 
1 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
212 
400 
732 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8518.90 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R­F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
0 
7 
6 
92 
7 
83 
59 
335 
13 
9 
4 
20 
2 
7 
9 
35 
6 
107 
95 
13 
'5 
10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12385 
6243 
4564 
176 
6791 
5022 
1707 
319 
86 
1052 
69 
711 
378 
352 
7 
¡CES D E T A C H E E S DE C O N D E N S A T E U R S 
905­
108 
2 4 8 E 
2 2 6 5 
20C 
236 
531 
! 16 
567 
¡¡Si­
ll? 379 
S3 7 8 
179 
14165 
6766 
7397 
6865 
1154 
533 
«37 
40 
909 
57 
98 
529 
3 
92 
! 1? 
105 
379 
408 
97 
3599 
2279 
1320 
921 
303 
399 
11 
351 
774 
65 
52 
79 
19 
18 
3687 
5516 
1703 
3812 
3803 
116 
9 
20 
1 
291 
229 
4 
4 
141 
73 
2 
768 
544 
223 
223 
14B 
637 
29 
643 
50 
20 
64 
2 
54 
17 
233 
53 
3 
573 
191 
382 
36G 
363 
26 
403 
73 
502 
117 
273 
857 
8 
S 
8 
1 1 
1280 
1260 
20 
20 
9 
3336 
577 
,303 
102 
47 
36 
164 
307 
59 
7 
11 
17 
178 
1196 
80 
2263 
639 
1624 
1526 
209 
98 
72 
2 
30 
14 
44 
44 
1 16 
85 
85 
8 
7 
122 
16 
16 
8519 APPAREILS P.COUPURE.SECTIONN..PROTECT..BRANCHEM.OU CONNEXION 
DES CIRCUITS ELECTR.) RESISTANCES NON CHAUFF­.POTENTIOMETRES 
RHEOSTATS: CIRCUITS IMPR­; TABLEAUX C O M M A N D E OU DISTRIBUTION 
DISJONCTEURS,D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION 
EXCLUS. DE I000V OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6486 
275 
2506 
2323 
281 
123 
657 
3266 
453 
18703 
12034 
4671 
4642 
41 14 
169 
85 
4 
5 
19 
14 
2331 
7 
2720 
293 
2427 
2425 
2410 
131 
1777 
71 
9 
7 
261 
2217 
1935 
282 
7 80 
'G 
33 
160 
29 
70 
16 
60 
435 
213 
223 
217 
115 
1766 
146 
25 
6 
2 
5 
1 1 
7 
196B 
1940 
28 
2B 
19 
1062 
75 
1548 
379 
8 5 
88 
303 
574 
37 
4172 
3238 
934 
926 
337 
3383 
107 
172 
47 
14 
76 
3836 
3732 
104 
9 5 
8 4 
8 
30 
56 
63 
298 
2 
541 
241 
300 
8 00 
29Θ 
5 
329 
85 
2? 
306 
29 
3 
814 
442 
373 
373 
369 
8519.02 DISJONCTEURS. D'APPLICAT.INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION 
EXCL. DE I000 V OU PLUS ET DE I KV A 60 KV EXCL. 
OC' 
GO 2 
C05 
004 
005 
GO'. 
02B 
CSG 
055 
038 
04 6. 
220 
400 
7 5 3 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2969 
744 
13?8 
3021 
695 
336 
355 
245 
3 43C 
245 
105 
124 
S8S 
188 
15538 
9783 
5757 
5598 
4201 
159 
455 
129 
576 
163 
64 
34 
30 
231 G 
148 
65 
122 
505 
104 
5302 
1436 
3867 
3738 
3 C ¡le 
128 
142 
"¡S 
96 
81 
15 
269 
46 
711 
375 
336 
5,5 6 
288 
150 
9 
21 
5 5,3 
99 
4 
79 
38 
84 
8 
1111 
032 
279 
267 
83 
12 
47 
44B 
14 7 0 
82 
26 
148 
3 
317 
5 
1 
2535 
2059 
478 
476 
469 
1169 
239 
3/5 
139 
1 
3 3 
5 
17 
2011 
1943 
68 
6 8 
61 
1033 
2 
30 
161 
247 
2 
β 
2 
2 
77 
67 
1771 
1479 
292 
274 
8 
'9 
45 
18Θ 
47 
74 
176 
104 
650 
371 
280 
7 60 
176 
6 
14 
339 
H'. 
3 
57 
3 6 
3 4 
3 
5 5 
18 
1447 
1288 
159 
159 
.15 
8519.04 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS.YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
CHARGE.D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION EXCL. 
DE 1000V OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
008 DANEMARK 
1161 
1670 
¡G4 6 
246 
1G8 
2 
92 
3 
54 
' 10 
6 
6 
1 
5 5G 
375 
1023 
5 
12 
4B8 
77 
6 
'•G 
8 6 
' '(, 2 
7G6 
2 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
8 5 1 9 . 0 4 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 I 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
52 
13 
614 
469 143 
129 
GS 
37 
03 10 
73 73 
36 
213 
209 
4 
4 
161 
134 
27 13 
73 
53 19 
19 
8 5 1 9 . 0 5 T R E N N E R . E I N S C H L . L A S T - U N D L E I S T U N G S T R E N N E R O H N E V E R B I N -
D U N G S M A T E R I A L , M I N O . 1 0 0 0 V . F U E R S P A N N U N G E N V O N I K V B I S 
U N T E R 6 0 K V , F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 002 
003 
004 
00G 
00? 
038 
030 036 
033 048 390 
-100 732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
104 
3a 73 '30 
48 31 
'30 
35 
40 
62 
42 
41 
2 
6 
68 
6 
16 49 
42 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
B59 
487 
375 
369 
259 
233 
51 
183 
183 
139 
3 9 
3 0 
15 
6 
9 6 
4 0 
3 8 
8 5 
2 0 2 
1 7 B 
2 3 
8 5 1 9 . 0 6 S I C H E R U N G S S C H M E L Z E I N S A E T Z E O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . M I N D . 
I 0 0 0 V , F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 B OESTERREICH 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 5 
1 3 0 
e e 
11 
99 
5 4 
36 
4 8 9 
2 5 2 
2 3 B 
6 7 
2 3 
168 
3 8 
2 6 
13 
5 3 
2 
1 7 5 
7 4 
1 0 1 
8 5 1 9 . 0 8 U E B E R S P A N N U N G S S C H U T Z G E R A E T E O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A U M I N D 
1 0 0 0 V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
134 
4 0 
249 
9 
44 
270 
342 
95 
1260 
4430 
780 
745 
'¡25 
42 7 
17 
172 
190 
B 
389 
69 320 
330 
312 
3 8 
3 
6 
5 6 
51 
2 
221 108 
113 
1 15 ! 10 
2 
4 8 
6 3 
7 1 
1 1 3 
1 13 
5 0 
8 5 1 9 . 1 2 G E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N . V E R B I N D E N O D E R S C H U E T Z E N 
O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L , F U E R I N D U S T R . A N W E N D U N G . M I N D 
1 0 0 0 V . N I C H T I N 8 5 1 9 . 0 1 B I S 0 8 E N T H A L T . 
001 002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 038 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
4 5 
5.8 4 
90 
93 
7 
2 1 7 
3 3 
18 
2 
3 
3 4 5 
3 0 1 
3 4 
9 1 
5 4 
3 8 
3 3 
17 
12 
38 
107 
78 
29 
28 
23 
4 
9 
52 
101 
36 
66 
12 
12 54 
5 
2 
22 
12 
9 
3 
2 
7 
29 
3 
29 
88 
38 51 
3 3 1 
18 
l 1 
6 
66 35 
31 
31 
15 
2 6 
27 
13 14 
14 
3 
4 7 
2 8 
2 8 
2B 
41 
9 
'55 
36 
7 1 
21 
12 
2 
9 20 
3 
2 1 
6 
19 
1 5 
19 1 
56 
5 
18 
4 
! 20 
7 
2 
'0 
3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
8 5 1 9 . 0 4 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1000 
1010 
1011 
10 3 0 
108 1 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 A E L E 
383 
1 18 
271 
121 
5563 
4370 
1193 
1141 
717 
2 
114 
1 1 6 
2 
4 6 6 
7 4 
3 9 1 
3 9 1 
2 7 2 
8 5 3 
6 7 8 
1 7 5 
1 7 5 
2 1 
1 1 0 
9 7 
1 8 2 
1 7 8 
4 7 3 
7 3 
9519.05 S E C T I O N N E U R S E T I N T E R R U P T E U R S , Y C I N T E R R U P T E U R S A C O U P U R E E N 
C H A R G E . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L 
D E 1000 V O U P L U S E T D E I K V A 60 K V E X C L 
00 1 
00 3 003 G 04 G 06 
007 028 
030 036 038 048 390 400 732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 I 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 2 
¡11,8 
1 0 3 9 
7 ¡ 8 6 
436 
5 8 ( 
747 
¡S? 
1042 
553 
177 
' ¡" 
798 
446 
10322 
8156 
4168 
4148 
2505 
612 12 34 
36« 
57 406 
'ICC 
176 
1997 
595 1402 1402 
I 130 
13 48 160 
B64 
467 
397 
397 
276 
3 194 
9 
76 
52 
397 
264 
133 
133 
¡7 90 
239 
78 
824 
383 
441 
438 
318 
528 727 
3 
264 
3 
58 
1099 
696 403 352 274 
3 
3 5 1 
7 
5 
1798 
1674 224 
224 
210 
3 561 
279 
2767 
1492 1277 
1261 
416 
8 5 1 9 . 0 6 F U S I B L E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 
E X C L U S , D E 1 0 0 0 V O U P L U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N O E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 9 . 0 8 A P P A R E I L S D E P R O T E C T I O N C O N T R E L E S S U R T E N S I O N S , D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . D E 1 0 0 0 V O U P L U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R:F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 1 9 . 1 2 A P P A R E I L S P O U R C O U P U R E . S E C T I O N N . . P R O T E C T I O N . B R A N C H E M . O U 
C O N N E C T I O N D E S C I R C U I T S E L E C T R . D ' A P P L . I N D U S T R . E X C L . M A T E R I E L 
D E C O N N E C T I O N , 1 0 0 0 V O U P L U S , N O N R E P R . S O U S 8 5 1 9 . 0 1 A 0 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 2 8 
3 6 3 
6 5 
6 5 
6 
2 
459 
1 6 2 
2 2 0 
9 6 5 
8 3 4 
1 3 1 
1 3 0 
Valeurs 
Danmark 
365 
296 
6 8 
G 5 
53 
i l ' . 
2 
710 547 163 
163 149 
797 
747 
110 
3 0 6 
305 
316 
4056 
3008 
1049 
607 231 
433 
6 
107 
14 
1 1 
181 
130 
51 
SI 33 
87 
5 1 
7 
129 
98 
31 
31 14 
600 
229 
2B3 
'. 46 197 
66 
1468 
1127 342 
98 
21 
243 
3 
437 
62 
3 
33 
548 
505 
43 
42 8 
1 
62 
285 54 
29 
148 
8 5 
624 
413 
211 54 
49 
! S 7 
119 
60 
G? 
56 
377 
203 174 
166 
90 
? 
137 
443 
262 181 
2 
32 
1 
270 
173? 
249 8842 
8,08 607 
1339 
3B71 
894 
18838 
11873 
6964 
6863 
5790 
758 
22 
1 1 
135 
737 
'888 
'04 
3648 
939 
2709 
2685 
2577 
4 
6937 
760 
18 1 
383 
717 
213 
9214 
7B96 
1318 
1318 
1 100 
19 31 
337 
59 
42 
508 50 
1173 446 
726 
675 
557 
189 
605 70 
29 
13 4 70 
90 
1437 
853 
584 
578 486 
707 
126 324 
6 
12 .'-se : io 
30 
1303 681 
622 
620 
538 
24 
66 
558 
33 
139 
350 
1136 
503 
633 
6¡3 
186 
3 
8 
74 
5 
18 
56 
178 
87 
91 
8 8 
23 
33 
233 
1 
2B1 
2 75 
3326 
281 
642 
10830 
888 
6 30 
¡06 
2887 
4274 
641 
643 
17 
17? 
242 
10? 
1« 
1 1 
526 497 
133 
73 
638 194 
39 
1 
3 78 
75 
1774 
95 
67 
6179 
151 
6 
2592 
1297 
41 
100 
828 
80 
29 
23 
523 
1 
331 
78 
2318 
236 
90 
6 4 
353 
20 
267 
20 
173 
328 
61 
53 21 
356 
139 
5 
60 
152 
8 
349 24 
17 
306 
72 
9 
387 
77 
10 
214 
36 
7 
235 
Januar — Dezember 1978 Import 
236 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
400 VEREINIGTE STAATEN 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
47 
2095 
1218 
875 
833 
512 
16 
216 
70 
145 
136 
131 
105 
67 
35 
37 
845 
530 
315 
300 
338 
178 
114 
63 
63 
43 
337 
250 
8519.18 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER GERAETE Z U M SCHLIESSEN. OEFFNEN 
VERBINDEN ODER SCHUETZEN V O N STROMKREISEN. OHNE VERBINDUNGS 
MATERIAL.MIND.1000V. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 
00? 
003 
004 
0 0 5 
0 05 
007 
008 
0?8 
0.30 
036 
038 
04 8 
4 00 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
294 
90 
132 
1490 
185 
79 
4 
16 
25 
10 
413 
304 
76 
536 
10? 
3826 
2268 
1536 
1498 
754 
93 
53 
103 
2 
309 
385 
47 
1 
94 
1043 
290 
752 
752 
60 7 
33 
119 
4 
1 
245 
199 
45 
45 
40 
27 
23 
5 
1216 
1094 
122 
90 
24 
73 
2 
193 
12 
2 
3 
10 
321 
291 
30 
30 
14 
161 
1 
6 
ι 
11 
7 
2 
16 
325 
283 
42 
8519.21 SCHLOSSCHALTER. AUCH HALBAUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATE. 
RIAL. UNTER 1000V. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
0 30 
0 36 
036 
042 
3'? 
400 
624 
70S 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
SINGAPUR 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
818 
20 
26 
807 
333 
¡29 
116 
20 
5 
6 
283 
1 
¡5? 
109 
3089 
2312 
779 
5 5 5 
133 
207 
14 
53 
3 
12 
588 
328 
260 
58 
13 
¡39 
3 
213 
51 
296 
2 7 3 
24 
351 
207 
144 
143 
25 
265 
234 
32 
2 9 
753 
698 
56 
56 
8519.23 ANBAURELAIS UND AUSLOESER FUER SCHALTGERAETE. OHNE VERBIN­
DUNGSMATERIAL. UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 
'J02 
003 
004 
005 
00 5 
030 
036 
033 
04 3 
0 1 β 
4 00 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
41 
21 
8 
174 
56 
221 
1 1 
6 5 
3 
19 
5 
34 
SO 
69B 
521 
178 
5 
3 
5 
41 
17 
51 
3 
9 
' 3 
2 
143 
74 
69 
3 
66 
2 
23 
1 
8 
93 
83 
10 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
' 
24 
14 
11 
4 
2 
48 
2 
164 
5 
4 
ι 
2 
19 
253 
220 
33 
6 
3 
7 
1 
2 
2 
4 
25 
18 
7 
170 
165 
10 
30 
527 
524 
42 
150 
9 
13 
101 
59 
7 
138 
46 
509 
338 
171 
165 
15 
10 
123 
100 
23 
S3 
33 
133 
101 
12 
3 
194 
133 
60 
5 6 
400 ETATS­UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2226 
142 
513 
28198 
16926 
11271 
10987 
7902 
223 
66 
61 
8 
2437 
1193 
1244 
1 149 
1044 
96 
320 
5 
2346 
1080 
1266 
1262 
903 
1 
777 
148 
13210 
8262 
4948 
4918 
3946 
3 
38 
15 
' 1672 
1037 
634 
631 
549 
89 
1 1 
3673 
3058 
516 
513 
377 
866 
5 
335 
2607 
914 
1693 
1643 
377 
47 
30 
1114 
756 
357 
357 
334 
40 
76 
91 
1239 
625 
«14 
514 
382 
76 
8519.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE. SECTION­
NEMENT, PROTECT.. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
D'APPLICAT. INDUSTR.. MAT. DE CONNEX. EXCLUS. 1000V OU PLUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
030 
036 
038 
048 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3071 
4619 
2470 
16969 
1320 
385 
102 
127 
191 
138 
6618 
2098 
342 
1879 
1 197 
42519 
29661 
12859 
12748 
9069 
936 
3851 
2096 
124 
135 
94 
14 
55 
25 
3989 
1739 
97 
26 
1024 
14273 
7251 
7022 
7008 
5819 
811 
3 
990 
927 
234 
2 
4 
14 
932 
22 
76 
12 
3831 
2767 
1064 
1061 
974 
533 
102 
15 
10334 
92 
4 
3 
4 04 
53 
343 
488 
54 
12493 
11077 
1416 
1357 
473 
775 
39 
2289 
44 
101 
36 
16 
4 
83 
4 
64 
10 
3529 
3333 
196 
196 
106 
701 
159 
7177 
196 
186 
9 
42 
9 
73.3 
■13 
3 
358 
85 
4261 
3428 
823 
813 
336 
60 
14 
166 
405 
6 
Β 
1 1 
5 
50 
935 
330 
803 
12 
2760 
669 
2092 
2074 
1220 
60 
2 
9 
34 0 
20 
226 
5 
8 
15 
5 
8 
17 
741 
661 
60 
74 
36 
6 
22 
4.34 
3 
l I 
58 
18 
37 
50 
641 
475 
166 
165 
115 
8519.21 DISJONCTEURS.YC INTERRUPTEURS SEMI ­AUTOMATIQUES, D'APPLICAT. 
INDUSTR.. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE M O I N S DE 1000V 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
G? 6 
030 
036 
033 
042 
212 
4 00 
624 
¡•06 
722 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 369 
549 
357 
16631 
5421 
1516 
2374 
135 
161 
1665 
1 162 
163 
359 
5965 
104 
40'0 
2629 
52062 
35305 
16748 
12134 
3165 
4503 
113 
1390 
61 
81 
2745 
236 
7 
40 
237 
95 
41 
7 S3 
340 
97 
4007 
348 
10104 
4669 
5535 
1119 
379 
4367 
49 
33 
14 
4008 
60 9 
59 
1 
2 
174 
1 
38 
725 
42 
5748 
4723 
1028 
98 7 
'31 
8 
31 
1 1.3 7 
111 
48 
3243 
297 
7 
11 
(¡¡a 
104 
46 
1542 
7 
2072 
9362 
4847 
4516 
4475 
765 
39 
864 
331 
2915 
106 
174 
56 
2 
379 
3 
3 
175 
133 
6114 
4394 
720 
703 
4 00 
17 
3814 
37 
2291 
463 
146 
10 
1 
76 
8 9 
437 
7 
7379 
6750 
629 
G? 9 
18! 
813 
6 
1 1 t 
7888 
1036 
2367 
3 
11 
93 
6 
3 5 
2 2 1 7 
3 
34 
9949 
7344 
2605 
2517 
113 
88 
2 
CG' 
00? 
005 
1)1)4 
3'j5 
OOG 
030 
G 13 
G3­1 
8 4? 
046 
4!)() 
732 
8519.23 F 
h 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. 
MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE M O I N S DE I000V 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
6 
5 
706 
122 
32? 
978 
340 
783 
92 
138 
864 
1238 
627 
411 
41 1 
18 
3158 
1851 
1307 
1293 
1 1.13 
ISS 9 
4 5 7 8 
337 
34 5 3 
1183 
5772 
233 
2783 
'03 
174 
10! 
15 04 
794 
7320 
1872 
5648 
410 
825 
115 
939 
523 
12 
2282 
62 
119 
31 
153 
50 
5547 
2820 
2727 
33 7 
3 
4721 
28 
1074 
1 
4 7 
3 
70 
1 1 
4 
6766 
6675 
61 
¡39 
176 
3 
165 
4« 
5 
37 
1 
1 
5 4 
25 
782 
600 
182 
7 85 
198 
1758 
36 
38 6 6 
144 
30? 
28 
1 1 7 
S 08 
7238 
6208 
1030 
194 
87 
3 36 
?? 
3 5 
1 
91 
6 
1 
4 
78 
127 
964 
676 
288 
435 
2341 
12 
321 
1 1 1 
32 
90 
3 
3 
877 
67 
4305 
3226 
1080 
2 
2 
114 
3 
120 
8 
β 
38 
5 
298 
242 
56 
50 
1 
5 
3 96 
4 4 
6') 
30 
8 3 
1 
30 
6 5 
26 
a 
1430 
1226 
204 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
M e n g e n 1000 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d B e l g - L u x 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 6 6 6 8 10 3 31 
77 5 3 1 1 10 
A N D E R E R E L A I S A L S A N B A U R E L A I S , O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L , 
U N T E R 1 0 0 0 V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
006 
07 3 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
ose 
06C 
212 
4 00 
40-1 
701 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7 4 8 
2 7 3 
2 1 7 
2 4 
2 2 
5 
4 8 
3 5 7 
90 
193 
1 1.1 
14 
9 
3 1 
7 
2 7 2 
22 
8 5 
44 
207 
3 4 4 4 
1 9 3 2 
1 5 1 3 
1 3 3 9 
694 
14 3 
4 3 
103 
2 
181 
3 
1 3 5 
2 4 
7 
4 3 
3 
3 6 
9 0 2 
3 1 5 
5 8 8 
54 8 
365 
3 2 0 
1 2 2 
6 1 9 
4 3 4 
1 8 5 
1 4 4 
2 
162 
5 2 2 
2 8 2 
2 4 0 
2 2 1 
94 
16 
5 
3 6 
3 
2 9 8 
2 2 1 
1 2 5 
9 1 
3 4 
8 5 1 9 . 2 5 S C H U E T Z E . O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . U N T E R 1 0 0 0 V . F U E R 
I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
043 
048 
060 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
U N G A R N 
VEREINIGTF S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ] 
E X T R A - E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 5 1 9 . 2 6 S I C H E R U N G S S C H M E L Z E I N S A E T Z E . O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . U N T E R 
1 0 0 0 V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
058 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E DEM.REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
44 
5 98 
11 
9 
23 
35 
63 
12? 
56 
61 
7 
1 
10 
6 
? 
7 
91 
17 
1 
5 
94 
7 
13 
2 
34 
11 
7 
ι 
1 
46 
6 
1 
2 
33 
5 
l 1 1 
1 
27 
1 5 2 
1 5 6 
12 
2 8 
6 
I 0 0 
10 
6 8 
6 5 1 
3 6 4 
2 8 8 
2 1 3 
38 
573 
26 
19 
550 
430 
50 
667 
19 
73 
215 
53 
85 
3? 
37 
13 
117 
2 
31 
2918 
2235 
685 
625 
349 
19 
8 
6 
1 
287 
20 
4 
8 
26 
40 
28 
4 
27 
13 
5 
476 
324 
152 
1 1 1 
74 
1 1 
1 
68 
1 18 
1 1 
563 
2 
34 
6 
40 
36 
2 
896 
772 
124 
120 
42 
5 
4 4 
7 
1 
3 
49 
1 
28 
12 
1 
156 
62 
103 
94 
53 
9 
161 
β 
232 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
413 
401 
12 
12 
4 
24 
6 
48 
2 
4 
10 
5 
11 
3 
114 
82 
32 
31 
16 
1 
317 
12 
126 
15 
16 
31 
96 
13 
40 
2 
24 
722 
490 
232 
228 
136 
4 
5 1 
3 9 
8 1 
1 
20 
1 
2 9 
Ι ι ι ι μ υ ι L 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
io 
1 
1 
150 
5 
19 
4 
15 
13 
23 
2 
3 
1 
3 
10 
10 
278 
188 
90 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03a 
040 
04 2 
048 
058 
060 
212 
400 
404 
701 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRA-CE IEUR-91 
1 1 2 
9 0 
2 3 
2? 
2 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg. -Lux. 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
5 5 2 7 
3 1 5 0 
2 7 1 4 
2 3 6 0 
1000 
374 
26Θ 
1 0 7 
' 0 7 5 
1 2 7 
R E L A I S . A U T R E S Q U E R E L A I S T O U T O U R I E N I N S T A N T A N E S . D ' A P P L 
I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . M O I N S D E 1 0 0 0 V 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 9 . 2 5 
10477 
ΠΘ39 
3340 
27715 
6072 
5566 
582 
70« 
188 
2839 
19277 
5034 
«719 
2291 
460 
108 
441 
185 
14495 
338 
1514 
611 
6757 
128034 
66296 
81741 
58537 
34145 
2627 
57 1 
7404 
94 
2065 
1 130 
463 
2 
156 
S 
164 
74 14 
7 736 
6644 
1834 
398 
346 
185 
3225 
11 
13 
165 
1588 
31320 
6316 
25004 
24184 
17027 
472 
348 
9579 
231 
6074 
2215 
«25 
1 
127 
1 
992 
3868 
234 
5 
52 
12 
1 
3199 
40 
2.2 
441 
25? 
27983 
18850 
9133 
8646 
5092 
482 
3 
'4 6 0 
1037 
180 
5809 
1999 
60 
16 
1 
276 
2939 
994 
2 
5 G 
18 
19 
4 
2038 
12 
337 
6 
2412 
19820 
10559 
9261 
8856 
4272 
380 
25 
669 
S.3 G 
5594 
118 
1666 
298 
10 
307 
2293 
174 
27 
4 
8 
1 
1414 
13 
3 
264 
13414 
8880 
4535 
4512 
2784 
6 
17 
2923 
159 
1443 
88 
1 /l 
1 
6 
1 
322 
590 
51 
3 
1 1 
2 
78 
235 
2 
50 
6176 
4793 
1384 
1280 
380 
22 
7 8 
7808 
661 
2863 
517 
95 
3 08 
6 
3649 
89 
1 '34 
1906 
18879 
9776 
8904 
7664 
1749 
1765 
85 
C O N T A C T E U R S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 
E X C L U S . D E M O I N S D E 1 0 0 0 V 
001 
00? 
0051 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
os·: 
038 
043 
G 4.5 
060 
064 
400 
404 
733 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 2 6 F U S I B L E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 
E X C L U S . D E M O I N S D E I0OOV 
001 
002 
003 
004 
GG6 
006 
008 
030 
036 
043 
043 
053 
400 
732 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP.DEM A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
2 0 4 
7 5 
11 
3 
5 
738 
5 
200 
5 
66 
63 
2 
2 
14 
210 
2 
702 
132 
39 
5644 
142 
443 
148 
404 
8C5 
660 
50 
46 
6 
10 
525 
169 
B73 
520 
354 
354 
120 
9769 
6603 
3186 
5151 
2121 
9061 
1030 
1680 
11878 
5941 
979 
6081 
284 
1344 
5541 
962 
91 1 
232 
261 
109 
3926 
307 
578 
51501 
36992 
14508 
13965 
7958 
163 
379 
318 
99 
19 
3735 
340 
58 
133 
657 
661 
?90 
36 
261 
109 
163 
4 
8893 
4569 
2326 
1954 
1461 
371 
609 
33 
1881 
1967 
379 
538 1 
5 
54 
1413 
118 
379 
1504 
35 
90 
14614 
10866 
3648 
3594 
1586 
54 
773 
7 
6 
263 
47 
1 
60 
571 
65 
11 
186 
559 
5 
11 
2614 
1096 
1518 
1508 
G9G 
9 
2394 
324 
4241 
10 
32 
4 
59 
36 
30 
58 
1 
8 
7200 
7004 
196 
193 
96 
3 
450 
66 
916 
14 
51 
7 
17? 
163 
1 
4 
308 
36 
2126 
1402 
723 
7 05 
360 
13 
1 
4729 
45 
1550 
3374 
176 
206 
578 
2538 
69 
176 
1222 
264 
419 
15650 
10171 
6479 
5391 
3247 
83 
6 
125 
24 
54 
46 
2 
391 
253 
138 
13B 
90 
264 
6 
178 
422 
1 
14GG 
1765 
695 
660 i 
153 
1757 
124 
107 
1277 
414 
375 
103 
2110 
116 
767 
13 
18 
2 
5GG 
77 
7 
80 
34 
215 
565 
57 
66 
137 
1678 
98 
416 
1 
9 
1 17 
246 
20 
248 
17 
62 
28 
29 
357 
109 
23 
63 
6 
151 
1 
216 
5 
21S 
15 74 
1427 
1? 
108 
3 
16 
736 
2 
16 
256 
9 
354 
334 
1 169 
24 
24 
10 
7 
79 
3 
9 
1 1 
130 
4 
50 
33 
154 
1015 
14 
5 
9 
89 
1 16 
3 
613 
31 
3 
51 
6 
164 
2 
553 
5 
44 
8 
51 
63 
2 
17 
801 
16 
64 
17 
6 
237 
Januar — Dezember 1978 Import 
238 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
003 
004 
GGS 
006 
003 
038 
030 
0.3 G 
0 33 
0 4 3 
060 
400 
404 
733 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8619.27 STE 
Dur 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
ANDORRA 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1442 
922 
520 
353 
70 
11 
154 
193 
69 
125 
123 
7 
207 
124 
83 
45 
2 
2 
36 
102 
56 
45 
41 
2 
! 3 
236 
172 
64 
46 
25 
18 
281 
220 
60 
1 1 
4 
2 
47 
172 
118 
54 
47 
4 
β 
! 
176 
93 
83 
34 
22 
49 
UERUNGSGERAETE UND AUTOMATISCHE ANLASSER, OHNE VERBIN­
DUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
183 
3 S 
65 
787 
195 
72 
41 
12 
? 8 
7 7 9 
IO 
89 
11 
36 
177 
52 
41 
1 1 
16 
20? 
10 
13 
6 
8 8 
13 
1 
3 
92 
3 
16 
47 
3 
1 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1636 
849 
7BB 
7 5 9 
281 
1068 
406 
662 
65 7 
240 
156 
122 
34 
24 
3 
24 
21 
3 
3 
1 
144 
124 
20 
70 
14 
120 
84 
35 
35 
4 
8 5 1 9 2 8 MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER I000V, FUER 
INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
OOl 
002 
003 
0 04 
0(15 
006 
OOB 
036 
0 55 
4 00 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8519.32 SCHALTER, N ICHTAUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 
I000V. FUER INDUSTR. A N W E N D U N G . AUSGEN MIKROSCHALTER 
CGI 
007 
003 
004 
OOS 
006 
00 7 
003 
0?3 
030 
033 
036 
0.3 5 
04 5 
04 6 
4 C C 
404 
412 
624 
664 
'06 
73? 
'40 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
19 
178 
15 
6 
21 
¡83 
5 0 
13 
6,8 
45 
6 
127 
S3 
670 
432 
238 
236 
55 
144 
3 
70 
31 
31 
17 
265 
183 
82 
­IG 
32 
9 
24 
14 
' 
2 
2 
10 
61 
48 
13 
13 
2 
42 
2 
6 
1 
66 
56 
10 
10 
1 
6 
1 
39 
3 
63 
21 
143 
50 
93 
93 
4 
?? 
2 
1 
2 
30 
27 
3 
3 
' 
2 
7 
5 
6' 
¡9 
' 
41 
10 
31 
3¡ 
1 1 
' ·'. 1 9 
'30 
371 
2284 
409 
724 
15 
43 
116 
e? 22 
■ee 
148 
127 
45 
475 
132 
21 
550 
93 
219 
25 
' ! I 
6 
5 3 
35 
8 
32 
5 6 
31 
61 
433 
184 
5 6 
! 2 
1 
1 
27 
12 
92 
2 
3 7 
796 
2 
8 
'S3 
15 
1 
13 
2 
1 
¡0 
34 
27 
25 
'¡3 6 
34 
170 
4 
7 
11 
5 
1 1 
74 
67 
10 
¡55 
53 
21 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
48 
54 3 
36 
53 
775 
5 6 
'4 
7 
: '5 
1 
3' 
30 
13 
161 
' 
3 3 
¡0 
3 
16 
49 
32 
'CS 
17 
8519.26 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17625 
12612 
5014 
4694 
1486 
145 
375 
2394 
1401 
993 
987 
170 
6 
3177 
2418 
759 
641 
177 
31 
87 
1074 
607 
467 
4 4 5 
84 
15 
7 
4466 
3341 
1125 
1 100 
806 
35 
2261 
1916 
346 
244 
96 
22 
80 
2214 
1270 
944 
873 
99 
88 
3 
1008 
773 
235 
160 
53 
3 
77 
1031 
886 
145 
144 
171 
1 
8519.27 COFFRETS DE C O M M A N D E ET DE DEMARRAGE AUTOMAT. . D'APPLICAT. 
INDUSTR.. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE M O I N S DE I000V 
OOl 
00? 
C6.3 
004 
CCS 
000 
008 
038 
030 
036 
038 
043 
060 
400 
404 
733 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2723 
547 
6424 
2504 
15BB 
1345 
1545 
1180 
11063 
512 
212 
134 
13501 
105 
6685 
52342 
17041 
35302 
34901 
14310 
2.35 
167 
1941 
421 
1508 
2362 
1379 
1336 
15O0 
965 
10378 
508 
313 
127 
12604 
90 
6606 
42197 
8951 
33246 
32928 
13355 
161 
157 
112 
19 
1694 
106 
24 
2 
253 
2 
2447 
1958 
489 
430 
174 
59 
142 
13 
121 
16 
29 
49 
395 
315 
80 
80 
29 
2643 
24 
21 
5 
305 
2 
105 
1 
42 
3311 
2629 
482 
481 
333 
209 
1008 
24 
17 
35 
36 
260 
5 
13 
1801 
1430 
371 
3 6.4 
77 
154 
613 
3 
5 
21 
?4 
2 
218 
9 
20 
1301 
994 
307 
288 
51 
8519.28 MICROCONTACTS. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEX. 
EXCLUS. DE M O I N S DE I000V 
OOl 
002 
008 
004 
005 
006 
008 
038 
G36 
4 00 
7GG 
753 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8519.32 INTERRUPTEURS (SF MICROCONTACTS) , SECTIONNEURS.COMMUTATEURS. 
COMB1NATEURS. DEMARREURS NON­AUTOMATIQUES, D'APPLICATION 
INDUSTR., M O I N S DE 1000V, EXCL MATERIEL DE CONNECTION 
001 
002 
GG5 
004 
005 
005 
00 7 
CG 5 
C?6 
330 
553 
5 36 
033 
042 
048 
4 00 
404 
412 
6 2 4 
«64 
5 0·7 
7 3 3 
7 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
124 
3 
178 
157 
22 
3 
19 
143 
135 
712 
407 
305 
3 8 8 
2 8 8 
2045 
102 
6387 
3326 
383 
3586 
¡68 
7595 
1043 
7 361 
108 
1990 
29339 
16017 
13320 
13160 
3729 
146 
775 
70 
3340 
80 
1654 
ieo 1667 
24 
¡659 
106 
972 
10588 
6037 
4529 
4385 
1718 
142 
8 
1 700 
6 se 
258 
77 
119 
1 
14 8 
333 
3519 
2900 
618 
616 
139 
359 
8 
16 
1403 
3 0 
26 
2 
50« 
1 1 
2454 
1866 
5BB 
'13C 
28 
72 
3(1 
312 
14 
1187 
3 
1 70 
13 
3 8 1 6 
492 
8 1 1 3 
1616 
4497 
4495 
186 
56 
908 
¡09 
8 
13 
7 
6 
18 
57 
1185 
1094 
91 
90 
15 
86 
36 
51 
27 1 
1 1 
5 
756 
¡007 
1076 
3 
71 
2839 
422 
2417 
2414 
1267 
3 
471 
2 
51 
2 
3 
539 
536 
3 
3 
226 
372 
374 
10 
564 
350 
2 
135 
54 
2124 
1646 
577 
577 
388 
1 
15B34 
2837 
6426 
45735 
4143 
9921 
296 
377 
3 6. ' 
1241 
211 
12612 
2898 
1810 
370 
18350 
35' 
75? 
319 
■ ■ 4 
223 
3570 
310 
1961 
473 
3434 
¡006 
5633 
10 
658 
77 1 
'5? 
2 
7577 
669 
'78 
230 
?260 
3 
223 
317 
7 3 
'83 
784 
7 
404 
B71 
693; 
¡818 
2018 
14 
41 
4 
62 
7 
1557 
192 
1372 
27 
4232 
19 
2 
7 
1 
478 
76 
5723 
80 
3 36' 
5317 
445 
3 
2 
37 
'? 
33 
922 
45 
'? 
101 
1 3 4 ' 
8 
3 
564 
3 
622 
260 
10486 
353 
1415 
3 
56 
15 
25" 
3 
86" 
95 
72 
5 
2SSG 
38 
1 
288 
1 
1247 
2I(: 
2982 
363 
513 
24 
4 
106 
214 
50 
3 
4 
647 
15 
211 
15 
5200 
1562 
1431 
13887 
'18 7 
262 
19 7 
42 
¡10 1 
¡a 
1282 
; 7 s s 
187 
3 
6947 
26/ 
27 
2 
B9 
35 
957 
208 
33 
45 
8 0 
491 
53 
1717 
29 
30 
142 
?0 
9 
'3 
3 
254 
8 
54 
1048 
13 
53 
2841 
164 
3.10 
4 
14 
70 7 
128 
232 
74 
32 
219 
3 
144 
­ D e z u m b e i 1 9 7 8 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
8 5 1 9 3 2 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6838 
53B6 
1455 
1. Ì70 
S!6 
6 9 
: s 
1 1 3 0 
7 2 5 
4 0 5 
3 7 2 
2 3 8 
.13 
1 0 2 8 
769 
2 6 0 
250 
4 1 
1 0 8 8 
9 8 0 
1 0 9 
1 0 6 
i a ι 
1 
9 7 9 
8 4 8 
1 3 1 
125 
3 5 7 
2 8 8 
7 0 
8 5 1 9 . 3 4 V O R G E F E R T I G T E S C H I E N E N V E R T E I L U N G E N O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . 
U N T E R 1 0 0 0 V , F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0 0 1 hHANKHfc lCH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
b/5 
341 
53 
7 33 
163 
85 
17 
4 
1483 
1451 
34 
33 
28 
24b 
SOG 
28 
122 
77 
16 
ι 
695 
678 
17 
17 
16 
53 
53 
2 5 4 
246 
107 
105 
3 
3 
8 5 1 9 . 3 6 G E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N , V E R B I N D E N , S C H U E T Z E N . O H N E 
V E R B I N D U N G S M A T E R I A L , U N T E R 1 0 0 0 V . F U E R I N D U S T R . A N W E N D U N G 
N I C H T I N 8 5 I 9 . 2 I B I S 3 4 E N T H A L T E N 
001 002 
CO 3 
004 
005 
006 
CO? 
00." 
028 
030 
032 
056 
038 
042 
G 4 8 
058 
064 
213 
400 
404 
732 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP. 
U N G A R N 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
T A I W A N 
2 2 8 8 
1 5 7 
1239 
2 4 1 4 
4 0 8 
6 0 9 
26 
77 
.13 5 
17 
1014 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 7 0 Kl ASSF 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3­ie 
103 
134 
66 
142 
122 
6 
506 
7 
5'? 
20 
9472 
7217 
2255 
1RR3 
603 
39 
335 
80 
19 
27 
66 
21 
3 
333 
1 
53 
16 
2201 
1626 
575 
531 
145 
22 
23 
20 
35 7 
154 
15 
2 5 
38 
2 0 
29 
1 3 4 
1 1 4 8 
5 
' 5 6 
3 6 
1 0 0 
77 
9 
762 
593 
169 
159 
3048 
2835 
213 
177 
5 
2 
6 3 0 
4 3 0 
2 0 1 
3 6 
17 
6 1 2 
4 5 7 
1 5 5 
14R 
B ' 
? 
8 5 1 9 . 3 8 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R G E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N 
V E R B I N D E N O D E R S C H U E T Z E N V O N S T R O M K R E I S E N . O H N E V E R B I N D U N G S ­
M A T E R I A L . U N T E R I 0 O 0 V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
C C I 
0 0 5 
0 0 5 
CC? 
0 0 8 
5 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
3 5 0 
•100 
4 0 4 
4 1 2 
SOS 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
1B51 
221 
513 
.1097 
614 
403 
15 
151 
20 
122 
e ? 
7 73 
99 
'17 5' 
21 
15 
14 
5 36 
6 
346 
12 
69 
357 
142 
Π 
73 
16 
7 
'63 
52 
742 
132 
20 
14 
4 
103 
1 
289 
28 
18 
283 
2161 
100 
7 
8 
7 
117 
37 
10 
196 
3 
570 
25 
6 
42 
7 
23 
82 
79 
2 
1650 
1264 
386 
359 
128 
26 
1 
500 
5 
940 
256 
684 
67R 
143 
20 G 
3 
5 
1 4 0 
2 2 
5 6 
3 
101 
6 
3 3 
I m p o r t 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Janv ie r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
3 7 0 
3 2 2 
4 5 
2 6 
3 
39 
' 8 5 
12 
191 
9 6 8 
7 9 9 
1 6 8 
1 15 
4 8 
5 
2 0 
7 0 
3 
104 
2 3 
13 
2 3 6 
190 
1 2 0 
2 
1 7 3 
1 7 2 
1 
36 
6 
IO 
1 3 4 
19 
3 1 1 
2 2 1 
9 0 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
Ί G 4 0 
8 5 1 9 . 3 2 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
130101 
86064 
44036 
42429 
1 7844 
1487 
1 1 1 
24353 
11044 
13309 
12498 
9071 
782 
29 
23189 
15096 
8093 
7952 
1824 
122 
18 
15019 
11909 
3110 
3079 
1061 
28 
2 
17442 
13194 
4246 
4209 
1242 
1 1 
27 
6453 
5146 
1307 
I27C 
374 
21 
3 
3 5 2 8 0 
2 2 9 2 6 
1 2 3 5 5 
1 1 8 2 2 
3 3 9 8 
5 2 1 
12 
8 5 1 9 . 3 4 E L E M E N T S P R E F A B R I Q U E S P. C A N A L I S A T I O N S E L E C T R . , D ' A P P L I C A T 
I N D U S T R I E L L E , M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . M O I N S D E 1 0 0 0 V 
001 
002 
003 
0G4 
006 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8 H A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
1989 
1204 
455 
999 
S18 
195 
18 6 8 
177 
7042 
6372 
1672 
1640 
1454 
81 1 
708 
239 
387 
170 
134« 
25 
3848 
2270 
1378 
137B 
1348 
449 
2 
91 
112 
2 
9 
2 
671 
656 
15 
15 
13 
1 
123 
10 
9 
145 
136 
10 
10 
517 
37 
228 
36 
7 
892 
818 
74 
73 
66 
190 
173 
332 
19 
14 
49 
802 
732 
70 
70 
18 
2 
35 
36 
80 
190 
74 
5 
6 5 1 9 . 3 6 A P P A R E I L S P O U R C O U P U R E , S E C T I O N N E M E N T , P R O T E C T I O N . B R A N C H E ­
M E N T D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . . M A T E R I E L D E C O N N E C T I O N E X C L . . 
M O I N S D E 1 0 0 0 V . N O N R E P R . S O U S 8 5 1 9 . 2 1 A 34 
001 
00 2 
003 
004 
005 
eoe 
007 
GG 6 
028 
0.3 0 
032 
03G 
03S 
042 
048 
058 
064 
212 
400 
404 
732 
736 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
HONGRIE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 7 0 Cl ASSF 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 9 . 3 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P. C O U P U R E . S E C T I O N ­
N E M E N T . P R O T E C T . . B R A N C H E M E N T O U C O N N E X I O N D E S C I R C . E L E C T R . 
D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . , M A T . D E C O N N E X . E X C L . , M O I N S D E 1 0 0 0 V 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
308 
038 
030 
032 
036 
033 
042 
048 
OGG 
390 
4 00 
404 
412 
508 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
27912 
2840 
7549 
54963 
6290 
5617 
288 
1818 
2 08 
1479 
451 
17977 
1951 
3324 
109 
101 
137 
22601 
177 
102 
¡2e 
3736 
307 
715 
2983 
1924 
169 
1311 
154 
344 
5 
8 5,65 
1 103 
488 
6)6 
5 8 
1 13 
6061 
30 
8 
1868 
294 
11148 
2140 
276 
1 7 
18 
2 
47 
46 
i 784 
31 
2590 
1211 
9614 
341 
6622 
29705 
1674 
18 
100 
6 
124 
48 
2743 
«04 
66 
4 
4 
6023 
89 
3 
2100 
238 
«183 
181 
279 
184 
5 
(10 
252 
31 1 
io B2 
8 
713 
95 
5380 
631 
3355 
4 73 
596 
2 
8 
76 
13 
188 
14 
6 
5177 
88 
28 
1413 
64 
120 
2217 
318 
84 
3 
20 
399 
21 
3219 
181 
70 
S 
24 
1693 
14 
6 
2 9 9 5 
2 4 4 7 
5 4 7 
5 3 8 
2 1 8 
553 
2 1 
1 10 
6 3 3 
5 7G 
2 
1 0 7 
6 2 
1 1 
5370 
4303 
1067 
1055 
65« 
12 
4 6 5, 
¡0 
3 
1B6 
673 
669 
27851 
2442 
20278 
34871 
3770 
7370 
469 
118 
2746 
138 
10523 
1440 
876 
268 
265 
?38 
172 
20564 
256 
2560 
140 
139079 
98114 
40966 
15031 
570 
619 
10195 
592 
15834 
1523 
16 30 
2 
534 
47 
2ΒΘ 
9 
3564 
279 
238 
247 
126 
142 
7974 
16 
1705 
105 
45207 
30361 
14846 
14375 
4186 
334 
137 
4 05 
629 
5583 
1 169 
«59 
1 1 
42 
1 
74 7 
3 
2«37 
206 
185 
7 
30 
1594 
7 
49 
13990 
8497 
5493 
543? 
3595 
39 
22 
13511 
1113 
2173 
15934 
1970 
19 
31 
5 
51 
1 i 
1495 
259 
193 
1 
109 
11 
1012 
58 
403 
5 
38389 
34751 
3637 
3499 
1824 
17 
120 
390 
17 
4608 
330 
484 
2 
10 
9 
29 
3 
352 
52 
8 
13 
2« 
9 3 
439 
57 
16 
7037 
5842 
1195 
967 
443 
13 
214 
1602 
123 
1855 
272 
32? 
20 
9 
189 
7 
2 G'G 
2 
9 
291 
5 
2 
4930 
4194 
737 
711 
29G 
18 
9 
807 
142 
390 
2972 
23« 
238 
348 
30 
715 
1 1 
1916 
6 5 ; 
32 
5 
8312 
171 
233 
12 
17513 
5133 
12381 
17737 
3289 
144 
1041 
94 
406 
1 125 
18 
1554 
300 
6 
402 
3 
24 
5333 
4316 
1017 
904 
468 
113 
305 
723 
701 
197 
1660 
4 
3 75 
1 
S? 
1722 
146 
150 
50? 
6 
158 
8 
2 
2 
9 
239 
Januar—Dezember 1978 Import 
240 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8 5 1 9 . 3 8 
7 0 « S INGAPUR 7 1 7 1 
7 3 2 J A P A N 1 8 3 1 2 3 1 
1 0 0 0 W E L T 1 0 6 3 8 1 9 6 8 1 5 5 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 7 8 8 1 1 0 3 0 1 1 0 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 2 7 7 8 9 3 8 4 4 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 3 5 8 3 9 4 4 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 0 3 5 0 4 1 2 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 6 8 5 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 7 15 . 
8 E 1 9 . 4 1 H A U S I N S T A L L A T I O N S S E L B S T S C H A L T E R 
0 0 1 FRANKREICH 4 8 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 7 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 18 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 7 4 6 
0 0 5 ITAL IEN 3 9 2 7 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 6 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 3 
0 3 B OESTERREICH 8 2 
0 4 2 SPANIEN 1 7 9 1 6 8 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 1 4 1 1 4 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 14 1 
0 6 0 POLEN 5 7 5 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 3 4 
7 0 6 S INGAPUR 6 1 2 6 1 2 
7 3 2 J A P A N 8 6 4 
1 0 0 0 W E L T 1 6 2 1 9 9 6 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G {EUR­91 4 8 6 3 7 6 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 1 3 7 9 6 9 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 5 6 2 9 2 13 
1 0 2 1 EFTA­LAENÜEH 13 2 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 1 3 6 1 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 0 5 6 1 
Italia 
13 
3 8 0 2 
3 2 0 8 
3 9 4 
3 9 1 
169 
1 
3 
9 
3 9 
1 
2 
3 
1 
5 5 
4 8 
7 
7 
ι 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 0 4 3 
B 4 4 
1 9 9 
9 0 
5 7 
8 2 
2 7 
1 
3 « 
4 5 
1 
9 
3 
1 
1 
1 
9 7 
9 2 
5 
4 
3 
1 
8 5 1 9 . 4 3 S C H M E L Z S I C H E R U N G E N F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
0 0 1 FRANKREICH 18 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 5 9 1 5 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 6 4 1 5 7 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 7 3 13 
0 0 6 VER KOENIGHEICH 2 0 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 3 5 5 
0 3 6 S C H W E I Z 11 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 4 4 0 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 4 9 Θ0 19 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 1 4 3 12 
0 6 4 U N G A R N 2 5 9 1 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 5 2 
1 0 0 0 W E L T 1 6 4 4 4 9 4 1 1 4 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 6 4 8 1 8 8 7 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 8 9 5 3 2 7 4 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 9 1 8 8 2 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 9 8 5 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 6 0 1 3 7 2 3 
1 
3 
2 4 
1 
3 0 
4 
2 5 
25 
2 
2 
2 9 9 
2 
10 
5 0 
133 
1 1 0 
6 4 0 
3 0 4 
3 3 6 
6 1 
11 
2 7 3 
8 5 1 9 . 4 5 E I N ­ , A U S ­ U N D U M S C H A L T E R F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
0 0 1 FRANKREICH 6 9 0 5 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 5 9 3 2 4 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 5 2 1 9 1 
0 0 5 ITALIEN 4 5 6 1 1 2 1 4 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 5 9 5 14 
OOB D A E N E M A R K 8 1 
0 3 0 S C H W E D E N 5 4 
0 3 6 S C H W E I Z 9 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 8 2 1 6 7 2 
0 4 2 SPANIEN 3 4 7 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 0 0 2 0 0 
0 6 4 U N G A R N 6 6 5 5 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 0 5 4 
7 0 6 S INGAPUR 17 
7 3 2 J A P A N 2B 1 2 
7 4 0 H O N G K O N G 16 2 1 
1 0 0 0 W E L T 2 9 1 1 6 1 8 4 0 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 2 2 4 9 1 5 8 3 8 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 8 6 1 4 5 7 1 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 3 1 3 9 8 1 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 0 0 1 7 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 3 3 
1 
3 
2 6 
2 
1 
1 
2 
6 
2 
6 1 
3 2 
3 0 
' ι 
1 
9 
75 
3 1 7 
5 4 
4 
1 
1 
9 
:o ¡ 3 
1 
4 9 6 
4 5 9 
3 7 
?F 
3 
Belg.­Lux. 
3 3 
1 0 0 3 
8 7 1 
1 3 2 
1 7 9 
12 
2 
1 3 
3 
5 8 
1 
1 
12 
4 
13 
1 1 0 
7 7 
3 3 
22 
12 
13 
ï 22 
3 
1 
ί 
4 7 
3 9 
7 
3 
1 
4 
6 3 9 
2 
1 5 0 
3 9 
6 
1 
! 2 
! 14 
1 
8 1 9 
7 9 5 
2 4 
7 
2 
15 
UK 
4 
6 5 1 
3 8 0 
2 7 1 
2 6 8 
1 6 0 
2 
1 8 
7 
13 
B8 
7 
51 
6 3 
2 5 0 
1 3 3 
1 1 7 
1 1 6 
1 
1 
2 
1 
9 
4 
5 
2 
1 
7 6 
8 
16 
4 6 
9 8 
β 
' ι I 
6 
21 
3 
21 
¡ 3 
3 4 2 
2 5 1 
9 1 
71 
1 3 
21 
I r e l a n d 
6 6 3 
2 9 1 
3 7 1 
3 4 9 
6 3 
2 2 
ί 
14 
1 4 
1 4 
5 
12 
3 
2 8 
2 5 
3 
3 
1 
4 
' 1 2 7 
1 3 3 
1 3 2 
1 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 
1 5 7 
1 2 8 
2 9 
2 9 
2 6 
3 0 
2 
3 2 
3 0 
2 
2 
2 
3 
3 0 
1 
1 2 8 
5 
16 
1 8 2 
3 4 
1 4 8 
1 2 8 
1 2 8 
2 0 
ι 
18 
12 
2 
1 
3 5 
3 3 
2 
2 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8 5 1 9 . 3 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 4 0 8 4 0 6 
7 3 2 J A P O N 2 9 3 3 1 6 7 5 4 2 7 8 9 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 9 7 7 2 3 6 4 8 7 2 1 5 6 0 5 7 8 8 8 1 0 7 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 0 7 2 7 7 1 6 1 4 6 1 5 7 6 0 4 7 0 7 5 9 1 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 2 4 9 2 2 0 3 2 2 5 7 8 8 1 0 8 1 3 1 8 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 4 4 3 1 9 7 2 2 5 7 5 2 1 0 5 2 5 1 4 9 0 
1 0 2 1 A E L E 2 2 1 1 8 1 1 2 2 5 1 9 0 9 3 5 2 1 6 5 Θ 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 5 6 5 0 8 3 6 6 0 9 7 
1 0 4 0 C L A S S E S 1 9 6 9 2 1 2 9 3 3 
Belg.­Lux. 
2 5 0 
1 8 3 0 0 
1 0 4 4 2 
6 8 5 7 
5 7 3 5 
3 0 0 
1 7 0 
2 
8 5 1 9 . 4 1 D I S J O N C T E U R S E T C O U P E ­ C I R C U I T S A U T O M A T I Q U E S . D ' A P P L I C A T I O N 
D O M E S T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 1 0 6 0 1 8 9 2 6 8 13 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 9 9 6 14 6 1 8 7 B 3 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 1 17 4 8 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 6 0 1 7 8 3 3 5 7 9 3 0 
0 0 5 ITALIE 7 8 4 6 2 2 4 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 6 2 19 16 6 9 3 
0 3 6 SUISSE 1 1 4 15 7 8 7 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 5 3 3 16 9 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 6 B 1 0 8 9 1 3 7 4 0 
0 5 0 GRECE 1 4 1 4 1 4 1 4 
0 5 a REP.DEM A L L E M A N D E 1 0 4 1 0 6 
0 6 0 P O L O G N E 6 2 8 6 2 2 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 3 5 5 0 2 10 1 1 9 3 0 
7 0 6 S I N G A P O U R 5 9 3 3 5 9 3 3 
7 3 2 J A P O N 1 7 7 3 1 4 6 21 15 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 1 2 8 1 0 6 2 9 1 2 3 7 8 4 9 1 9 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 9 9 7 8 7 1 9 5 8 6 4 2 1 8 2 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 1 3 1 3 0 9 7 5 8 2 7 9 2 0 6 1 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 4 2 3 2 0 1 2 6 9 2 0 6 1 2 4 
1 0 2 1 A E L E 3 2 4 4B 1 0 2 2 6 9 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 9 5 7 5 9 3 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 3 2 6 2 2 10 12 
8 8 1 9 . 4 3 C O U P E ­ C I R C U I T S A F U S I B L E S , D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 1 9 2 3 7 9 3 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 9 3 θ 3 7 8 1 0 4 
0 0 3 PAYS­BAS 6 7 0 5 2 3 3 0 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 7 4 2 7 1 3 4 8 9 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 4 0 2 9 5 1 3 7 
0 3 0 SUEDE 2 7 0 5 1 2 12 
0 3 6 SUISSE 3 9 6 1 3 5 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 3 6 8 4 5 
0 5 0 GRECE 4 3 5 1 8 7 1 4 6 1 0 2 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 2 2 6 13 1 9 7 
0 6 4 HONGRIE 3 2 9 2 0 8 1 0 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 4 1 2 1 3 2 3 4 2 3 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 8 1 1 4 7 9 1 1 0 0 1 3 8 1 9 3 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 3 4 6 6 6 4 0 6 9 2 5 1 1 0 7 4 
1 0 1 1 E X T R A CE I E U R ­ 9 ) 2 6 1 5 8 3 9 4 0 8 8 4 8 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 2 8 6 0 3 3 8 4 7 5 5 0 5 
1 0 2 1 A E L E 6 9 3 7 2 3 3 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 « 2 5 2 1 3 2 4 3 4 7 
2 0 6 
6 9 
1 1 5 3 
4 0 
2 0 
8 
2 
2 
3 3 
1 0 5 
4 5 8 
2 1 6 2 
1 4 9 0 
6 6 2 
5 7 4 
10 
BB 
1 0 7 
21 
2 7 3 
6 7 
4 0 
2 2 
5 8 2 
4 6 8 
1 1 4 
1 1 0 
4 0 
4 
8 5 1 9 . 4 6 I N T E R R U P T E U R S E T C O M M U T A T E U R S . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 6 3 5 1 9 1 4 8 2 3 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 3 0 7 6 2 3 1 0 2 0 5 1 5 4 8 
0 0 3 PAYS­BAS 4 6 1 7 5 6 8 5 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 3 9 5 3 4 9 8 5 5 4 8 4 9 1 0 
0 0 5 ITALIE 3 2 3 2 8 1 1 8 3 6 1 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 7 9 6 9 1 5 4 5 2 7 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 4 6 5 1 4 7 
0 3 0 SUEDE 1 0 1 2 0 7 . 1 7 
0 3 6 SUISSE 3 4 6 7 7 12 4 3 6 9 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 9 1 2 3 4 2 4 3 2 2 3 
0 4 2 ESPAGNE 7 0 0 2 8 7 2 2 1 11 8 9 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 1 1 1 7 1 1 1 5 
0 6 4 HONGRIE 4 9 0 4 3 0 2 5 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 3 2 2 8 7 6 5 4 8 9 1 3 5 
7 0 6 S I N G A P O U R 4 2 3 
7 3 2 J A P O N 6 4 8 17 5 9 3 2 17 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 0 9 17 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 8 0 5 6 3 8 0 7 6 3 6 1 2 7 9 7 3 9 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 2 8 8 7 7 1 7 3 6 7 0 6 8 8 6 2 8 9 6 7 
1 0 1 1 E X T R A ­CE IEUR ­9I 8 7 2 9 4 6 4 4 4 8 8 8 1 7 4 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 1 6 4 1 8 4 4 2 2 5 8 1 3 5 7 
1 0 2 1 A E L E 3 2 0 8 2 4 5 5 77 4 6 1 1 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 6 8 3 0 4 3 3 7 
4 1 4 6 
9 7 
1 9 5 7 
1 8 5 
GO 
4 
4 
9 1 
2 3 
17 
3 2 
3 4 3 
35 
6 
7 0 1 3 
6 4 4 9 
6 6 4 
1 9 7 
1 19 
3 5 4 
UK 
2 
7 8 
9 9 8 7 
4 2 1 9 
6 7 6 8 
5 7 2 9 
3 8 4 0 
3 5 
5 
3 8 4 
1 3 0 
1 3 1 
1 8 2 2 
6 3 
β 
3 6 3 
1 1 3 3 
4 5 9 1 
2 5 3 8 
2 0 5 3 
2 0 3 2 
9 
2 1 
S 
3 
GO 
4 1 
1 8 
1 9 3 
1 3 0 
6 4 
3 Β 
6 
3 
1 8 1 6 
1 0 5 
3 1 3 
1 3 0 9 
1 0 9 8 
9 3 
2 6 
5 4 
2 5 4 
9 0 
2 
6 1 6 
8 0 
4 8 6 
1 6 7 
6 4 9 0 
4 5 4 4 
1 9 4 6 
1 6 1 6 
3 4 7 
3 3 0 
I r e l a n d 
4 0 9 8 
2 1 3 9 
1 9 6 7 
1 9 2 6 
I B I 
3 2 
17 
3 
1 0 8 
1 3 0 
1 3 0 
2 3 
8 7 
9 
1 4 0 
1 3 1 
9 
9 
2 
6 9 
9 1 4 
2 
2 
2 
2 
9 9 3 
9 B 5 
a 
6 
'1 
Valeurs 
Danmark 
6 9 
2 9 1 8 
2 3 5 0 
5 8 7 
5 6 5 
4 6 4 
2 
3 
5 3 9 
I 
33 
I 
5 7 8 
6 4 2 
3 8 
3 6 
36 
1 
38 
2 3 7 
14 
2 0 5 
1 
/ 18 
7 
6 1 8 
2 8 0 
2 3 8 
2 1 3 
2 0 6 
2 5 
2 0 
G 
2 
2 7 5 
1 0 6 
5 6 
7 5 
IG 
4 
G 
1 
9 2 1 
4 8 6 
6 5 
6 4 
4 7 
' 
Januar — Dezember 1978 Impor t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1040 KLASSE 3 
8519.47 LAMPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 
00? 
6".)3 
004 
005 
006 
003 
080 
033 
04 8 
050 
05S 
400 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
113 
51 
68 
55 3 
1797 
124 
15 
18 
42 
303 
62 
3G5 
4163 
3143 
1010 
208 
317 
810 
13 
3 
284 
54 
4 3 0 
383 
39 
2 
47 
256 
70S 
2 
581 
551 
30 
30 
264 
147 
117 
28 
291 
271 
21 
2 
68 
707 
633 
399 
283 
116 
8519.61 STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
040 
042 
053 
062 
064 
400 
624 
70! 
732 
736 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
145 
188 
86 
7 681) 
430 
376 
75 
2 4 
26 
3« 
114 
26 
24 
8 0 
44 
35 
101 
43 
■9 3. 
126 
39 
830 
5661 
4000 
1661 
489 
220 
997 
177 
29 
2« 
17« 
12 
20 
2 
62 
3 
222 
52 
2 5 
1 
30 
21 
460 
292 
168 
147 
100 
10 
388 
333 
55 
38 
?7 
6 
31 
91 
40 
39 
3? 
2210 
2103 
107 
49 
70 
58 
8519.53 STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
436 COSTA RICA 
728 SUEDKOREA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
87 
150 e 
26 
?e 
14 
23 
7 
37 
216 
632 
296 
122 
49 
30 
4? 
27 
5 
20 
2 
216 
23 
21 
21 
2 
24 
3 7 
6 
21 
2 
118 
75 
43 
15 
19 
66 
4 0 
27 11 3 
120 
110 
10 
3 
8 6 1 9 . 5 7 ­ GERAETE FUER DIE HAUSINSTALLATION. NICHT IN 8519.41 BIS 53 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
845 
76 
755 
50 
Gl) 
6 
6 
13? 
634 
312 
222 
17 
2 
204 
'347 
133 
8 
4 
1 
3 
4 
3 8 
286 
27 
5 
14 
3 
1 
23 
193 
29 
55 
3 
4 
6 
8 
43 
7 
514 
381 
133 
13 
6 
4 4 
77 
19 
87 
5 
57 
«8 
95 
78 
807 
1507 
398 
1109 
183 
70 
917 
9 
12 
2 
39 
26 
13 
16 
3 
Danmark 
385 
354 
31 
2 
6 
80 
173 
284 
265 
66 
48 
18 
25 
22 
3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1040 CLASSE 3 
8619.47 DOUILLES. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
033 
048 
050 
058 
400 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUtUE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1442 
469 
546 
5B53 
7073 
742 
134 
11)/ 
264 
360 
164 
567 
373 
653 
19671 
18287 
3384 
1968 
469 
730 
5 9') 
45 5 
26 
109 
3 33 
840 
131 
1 
5075 
3647 
1428 
131 1 
255 
7 
1 1 1 
45 
1493 
1645 
20 
1 
3289 
3211 
68 
62 
1 
86 
3 
121 
516 
20 
16 
194 
993 
736 
258 
64 
194 
16,3 
402 
16,39 
10 7 6 
222 
3647 
3340 
207 
120 
73 
617 
005 
1906 
1826 
261 
20 
? S 1 
8519.61 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
FICHES ET AUTRES PRISES DE COURANT. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
21 1 
226 
2 2 1 9 
231 
2520 
2122 
1202 
27031 
1963 
2782 
6 2 5 
190 
274 
700 
874 
126 
368 
288 
126 
109 
3774 
147 
205 
1886 
268 
2829 
50933 
38412 
12521 
8349 
2162 
3594 
579 
441 
389 
342 
5 9 3 
243 
5 38 
22 
80 
273 
734 
17? 
785 
588 
2 
12 Í 
38 
12 
4098 
2289 
1829 
l 75? 
728 
49 
78 
436 
25 
1827 
231 
44 
l' 
2 
24 
280 
9 3 
45 
3127 
2664 
563 
472 
310 
49 
42 
7 6 
14 
108G 
171 
1131 
18466 
645 
123 
73 
70S 
58 
7 
1606 
1195 
411 
405 
221 
5 
1 
130 
51 
32 
140 
93 
554 
1 13 
2 
21774 
20568 
1208 
973 
?24 
2 
233 
1 U 
2 
7 4 
5 
129 
m 
21 
145 
3744 
3086 
6 5 9 
2 5 9 
92 
181 
240 
8519.63 DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
03« SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
436 COSTA RICA 
728 COREE DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1973 
1702 
124 
372 
929 
215 
!77 
121 
332 
5912 
12200 
4307 
1981 
1238 
960 
469 
224 
71 
635 
679 
GGG 
643 
19 
459 
777 
216 
183 
26 
4 0 
1930 
1425 
76 
164 
8 0 6 
5 3 3 
2 7 3 
13 
258 
1 
15 
3 
196 
162 
34 
19 
3 
15 
323 
597 
22 
2 
73 
17 
1071 
9 4 9 
121 
43 
74 
40 
38 
8519.57· APPAREILS D'APPLICATION DOMESTIQUE, NON REPR. SOUS 8519.41 
A 53 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
4146 
'490 
3314 
1255 
84 
9 
399 
32 
120 
1066 
380 
107 
12 
2 
2 2 3 
648 
3167 
2134 
1022 
306 
35 
714 
3 
1642 
119 
576 
2889 
242 
386 
21 
72 
244 
90 
2338 
205 
1366 
203 
2758 
13399 
6874 
7626 
4235 
434 
3266 
23 
505 
41 
5 
287 
918 
680 
338 
284 
282 
54 
2 
26 
307 
2 
3 
345 
336 
10 
2 
/6 
63 7 
679 
52 
42 
15 
5 
6 
1379 
1259 
120 
1 16 
'08 
2438 
2324 
114 
41 
3 
62 
45 
45 
417 
16 
68 
108 
5 
747 
535 
212 
212 
146 
330 
146 
3 
554 
524 
30 
3 
3 
7 
21 
241 
Januar — Dezember 1978 Import 
242 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
003 
004 
OC'. 
006 
008 
030 
032 
05 G 
0.38 
043 
(ISO 
064 
400 
732 
73« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1050 
1040 
8 5 1 9 . 6 7 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE l 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
62 
983 
376 
393 
9 
12 
21 
27 
5!) 
1.33 
37 
33 
3 5 
6 6. 
17 
3174 
2646 
529 
4 09 
133 
23 
9 3 
19 
126 
10 
2 
2 
3 
14 
21 
133 
3« 
2 
S 
26 
16 
1243 
963 
281 
241 
41 
16 
22 
106 
194 
499 
21 
1 76 
28 
366 
339 
26 
24 
18 
2 
130 
110 
20 
20 
18 
622 
5 7 5 
47 
310 
262 
8519.58 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER GERAETE DER HAUSINSTALLATION 
00' 
00? 
003 
004 
00 5 
OCc. 
032 
036 
0.15 
042 
05G 
064 
400 
7 06 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
130 
19 
614 
?ee 
119 
247 
148 
23 
35 
63 
125 
27 
254 
19 
2 7 
2310 
1254 
1054 
592 
42 7 
263 
1 7 3 
80 
2 
145 
3 
166 
1 
9 
99 
23 
140 
21 
11 
65 
125 
3 
254 
2 
661 
76? 
258 
140 
568 
304 
264 
2 6 3 
174 
159 
14 
162 
7 
8519.01 SCHALTER UND TRENNER FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ. 
TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
00« 
00 7 
006 
0 3 0 
036 
0 3 3 
0 4 0 
■34 2 
4 0 0 
404 
412 
706 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
6519.62 FERNMELDERELAIS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
40 
35 
17 
36 
3 
1? 
35 
16 
27 
174 
101 
72 
43 
5 
30 
2 
6 
220 
233 
228 
13 
5 
104 
102 
2 
5G5 
S3 
27 
167 
22 
SO 
4 
4 
15 
30 
48 
3 
¡5 
¡45 
42 
3 
1364 
B99 
466 
401 
10B 
63 
A S
35 
'06 
3 
281 
5 
13 
3 
20 
4 
' 14 
46 
3 
6 
5' 
42 
50 
1 
534 
312 
222 
177 
59 
45 
45 
21 
2 
1 
12 
1 
6 
10 
2 
39 
21 
18 
12 
6 
1 1 
8 
1 
1 
IS 
3 
6 
16 
8 
61 
30 
31 
5 6 
1 
1 
S 
12 
14 
48 
24 
3 
7 
2 
16 
2 
11B 
96 
22 
2' 
3 
1 
54 
268 
8 
88 
2 
3 
2 
1 
5 
40 
1 
424 
347 
77 
6B 
2 
9 
33 
11 
3 
2 
3 7 
1 
4 
6 
3 
4? 
IO 
1 
116 
4B 
69 
65 
12 
2 
2 
3 
' 
7 
1 
6 
2 
1 
17 
15 
2 
2 
2 
164 
103 
003 
'304 
005 
006 
006 
030 
033 
036 
038 
046 
050 
064 
400 
735 
736 
8519.57 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8519.58 P) 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
033 
036 
0 56 
042 
050 
064 
400 
706 
732 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1083 
14135 
2806 
1756 
140 
242 
147 
747 
575 
49E 
527 
110 
783 
1252 
136 
30988 
25606 
5382 
495B 
1795 
16C 
264 
371 
437 
63 
.13 
24 
31 
337 
79 
43 1 
535 
9 
364 
860 
1 13 
8261 
5559 
2702 
2521 
367 
113 
68 
441 
1372 
1943 
62 
3 
14 
337 
74 
62 
16 
21 
4571 
3987 
583 
555 
461 
28 
1 
:CES D E T A C H E E S DES APP/ 
1009 
1197 
316 
6825 
1247 
683 
1621 
847 
156 
196 
146 
277 
631 
2552 
291 
104 
18433 
11353 
7080 
3986 
2734 
2715 
376 
303 
199 
100 
557 
B2 
635 
116 
47 
145 
277 
43 
2550 
25 
5168 
1151 
4017 
1128 
799 
2571 
318 
928 
1 1 
237 7 
256 
45 
1601 
62 
23 
86 
48 
5 
5961 
4117 
1844 
1828 
16B9 
16 
14 
1019 
80 
8 
9 
72 
2 
2 
57 
1 
1375 
1214 
160 
160 
82 
8385 
151 
44­1 
1 
22 
5 
37 
310 
85 
89 
59 
1 
9868 
9220 
649 
546 
391 
1 
101 
62 
1436 
196 
121 
13 
2 
26 
9 
69 
240 
2629 
2253 
376 
354 
38 
21 
S, D ' A P P L D O M E S T I Q U E 
85 
3 
24 
1173 
32 
135 
7 
1503 
13 
80 
344 
57 
970 
126 
88 
181 
297 
72 
14 
127 
12 
36 
29 
2 
333 
115 
1345 
752 
594 
674 
??3 
18 
2 
150 
67 
71 
166 
164 
174 
38 
1592 
1318 
273 
272 
51 
1811 
1743 
68 
27 
15 
41 
5 
25 
1085 
1565 
120 
1 14 
61 
68 
3 
218 
104 
1436 
718 
717 
6 76 
92 
139 
8519.61 DISJONCTEURS. CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNI ­
CATION ET DE MESURE 
001 
003 
eoe 
G04 
006 cce 
007 
CCS 
•5 3 5 
G 3 5 
03 5 
04 0 
043 
4 OC 
404 
412 
706 
¡"33 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
'Ce­
IOSO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8519.62 I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
958 
6 
3 
1051 
1036 
53 
3 
4 3. 
33 
5 
375 
524 
514 
11 
5 
15­15 
2 
2B 
50 
99 
70 
2 
1585 
303 
740 
225 
63 
98 
171 
256 
227 
30 
10769 
156S 
i84e 
7 ' 3 7 
413 
7991 
33C 
302 
45C 
3G36 
1396 
191 
221 
10834 
151 
110 
1317 
3917 
13E 
48187 
25356 
22812 
21027 
5842 
1747 
TELECO 
412E 
7742 
326 
4947 
334 
1273 
154 
1695 
14 
211 
86 
7­57C 
1328 
isa 92 
4872 
43 
7 
1313 
1B23 
27 
20911 
8629 
12282 
10878 
4019 
1392 
M M U N I C A T I O N 
1679 
2531 
137 
46 
23 
903 
26 
211 
23 
29 
3 
79? 
50 
2158 
1208 
950 
856 
52 
51 
'706 
1 
716 
80 
23 
979 
331 
4 
4 
21 
9 
1 
77 
¡4 76 
98 
3 
224 
3802 
1833 
1989 
1909 
37 
38 
204 
1293 
5 
631 
8 6 3 
706 
3 5 
136 
7 
28 
231 
3 
2 
888 
2 
C G 
3688 
2466 
1220 
1217 
2 G 3 
131 
2065 
4128 
306 
2754 
36 
324 
21 
5 
152 
16 
2 
32 
5 3 
2 
1527 
28 
9902 
7569 
2333 
2274 
179 
2134 
79 
450 
113 
83 
1212 
77 
316 
59 
9 
408 
3 
15 
1974 
10 
100 
2 
167 
83 
5151 
2310 
2B41 
2634 
46/ 
70? 
51 
98 
83 
5 
68 
26 
54 
6 
14 
39 
3 
297 
235 
62 
62 
20 
2 
314 
33 
133 
SIS 
69 
240 
289 
471 
37 
73 l 
63 
2458 
1304 
1156 
1 136 
810 
24 
234 
β 
i m p o n 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
004 
005 
006 
007 
0?3 
030 ose 
o ¡8 
042 
048 
OSO 
lieo 
068 
204 
•100 
508 
733 
8519.62 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
JAPAN 
36 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8519.63 M 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
007 
0.5 5 
036 
0 3 8 
0 4 8 
400 
4 0 4 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8519.64 VERBINDUNGS­ UND KONTAKTELEMENTE FUER FERNMELDE­, HOCH­
FREQUENZ­, TONFREQUENZ. UND MESSTECHNIK 
001 
003 
003 
004 
005 
.,06 
007 
008 
030 
03? 
03« 
038 
04? 
OCO 
064 
066 
?04 
212 
400 
4 04 
73? 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
GG', 
217 
481 
1367 
1?8 
749 
117 
71 
179 
9 
731 
306 
24 
9 
4 G 3 
B4 
286 
79 
('S 
2 
3 
36 
9 
21 
10 
40 
9 
3 
5 
17 
666 
6 
378 
24 
4 
5074 
3163 
1910 
1818 
730 
65 
2 8 
9 
3 
17 
335 
2 
318 
21 
4 
2212 
1025 
1187 
l 128 
458 
46 
13 
581 
386 
195 
180 
82 
149 
107 
42 
42 
450 
302 
148 
140 
108 
60 
776 
2 
16 
2 
954 
920 
79 
37 
76 
53 
19 
2 
7 
169 
2 
484 
234 
249 
240 
36 
40 
108 
66 
14/ 
46 
39 
13 
4 9 
119 
54 
36 
2 2 
13 
15 
39 
1131 
436 
698 
536 
303 
61 
110 
4 
1 
40 
13 
1 
6 
' 1 1 
6 
79 
2 
16 
357 
77 
281 
191 
55 
6 
84 
9 
4 
1 
24 
1 
io 
22 
1 
16 
136 
48 
88 
411 
29 
22 
19 
l 
8 
4I 
7 
3 
77 
18 
60 
52 
1 
7 
D ­ A N O R D N U N G E N FUER DIE FERNMELDE­
QUENZ­
98 
19 
26 
¡0 
6 1 
95 
S 
6 
14 
E 
10 
•12 
29 
30 
536 
389 
148 
141 
27 
5 
U N D MESSTECHNIK 
56 
15 
16 
6 
2 
1 
2 
5 
5 
106 
93 
15 
15 
2 
1 
6 
24 
29 
17 
3 
1 
4 
5 
28 
2 
122 
75 
46 
44 
6 
2 
9 
1 
2 
3 
4 
4 
24 
12 
13 
12 
7 
20 
89 
1 
1 
8 
3 
1 1 
2 
201 
84 
117 
104 
92 
13 
HOCHFRE­
33 
11 
35 
2 
3 9 
1 
18 
1 
13 
141 
109 
33 
31 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
84 
73 
11 
10 
β 
8 
l l 
16 
1 
1 
1 
1 
i 
41 
38 
3 
3 
1 
109 
14 
2 
3 
4 
3 
149 
115 
34 
24 
16 
10 
3 
1 
1 i 
3 
9 
6 
9 
9 
57 
27 
30 
7 
2 
3 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
32 
3 
4 
40 
33 
7 
7 
3 
2 
13 
18 
5 
5 
2 
104 
104 
221 
171 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
Olì'. 
GOG 
00/ 
028 
G K) 
03G 
038 
04 5 
046 
OSO 
OGG 
0G8 
5 04 
4 011 
SG8 
732 
8519.62 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6401 
436 
3109 
2316 
2338 
4052 
1S7.3 
274 
S23 
3330 
179 
128.8 
521 
2121 
394 
2622 
45669 
23347 
22223 
195B0 
10371 
1 178 
1464 
202 
170 
7 
56 
3402 
289 
14 
138 
3042 
108 
1 192 
371 
1678 
15081 
4620 
10462 
9051 
3804 
1 1 1 
13 00 
2236 
11 
305 
185 
17 
122 
1144 
26 
71 
521 
329 
621 
6799 
3757 
3042 
2450 
1471 
521 
71 
341 
77 
1 
16 
69 
2 
167 
G G 8 
2 
91 
571 
20 
3564 
1929 
1635 
1542 
88 
2 
91 
482 
5 
367 
1 
1194 
130 
58 
5 
2B6 
237 
326 
93 
5487 
3076 
2390 
7 005 
1383 
385 
2277 
173 
8 
29 
767 
8 
26 
238 
2 
94 
5473 
4763 
710 
705 
344 
2 
2 
208 
66 
108 
663 
'06 
157 
8519.63 RELAIS ET ENSEMBLE DE RELAIS DE MESURE P. TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
00! 
007 
(¡G 5 
004 
GO 6 
GG6 
007 
030 
036 
(¡5 8 
048 
400 
404 
733 
1000 
1010 
1011 
1030 
103 1 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8519.64 CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR TELECOMMUNICATION 
ET DE MESURE 
o c ; 
002 
003 
004 
005 
GGG 
007 
008 
030 
033 
036 
038 
042 
060 
064 
OGG 
304 
212 
400 
•104 
732 
7 3 8 
680 
1000 
1010 
1011 
¡030 
¡ o ? ; 
¡0.30 
'04 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
15 
17 
874 
24 
104 
1 
2040 
8 8? 
02 
56 
47 
47 
23 
4540 
1266 
3274 
53 74 
3104 
2873 
381 
1435 
6069 
1?3S 
1638 
392 
763 
141 
263 
4162 
456 
1616 
21904 
13758 
8142 
7994 
;?o 
714 
41 
975 
584 
292 
4 
16 
114 
17 
84 
914 
3 
892 
4726 
2629 
2096 
2051 
157 
45 
91 
10 
2486 
464 
698 
287 
67 
9 
103 
1062 
443 
62 
5888 
3748 
2137 
2103 
433 
29 
720 
53 
101 
27 
117 
89 
11 
166 
29 
1350 
901 
449 
447 
206 
826 
130 
1862 
31 
339 
15 
154 
1 
?77 
8 
182 
3857 
3203 
654 
64 1 
173 
362 
414 
397 
45 
32 
1 
38 
23 
63 
27 
1422 
1256 
165 
157 
66 
246 
57 
23 
1087 
3 
215 
1648 
304 
4012 
1703 
2308 
2263 
247 
45 
17 
2 
327 
134 
134 
«6 
118 
1 
2B151 
5602 
11612 
3Ι2Θ8 
3955 
11141 
3319 
428 
2950 
105 
22651 
5748 
202 
192 
162 
114 
239 
4 68 
40268 
532 
5043 
235 
159 
175071 
95497 
79578 
77904 
31620 
1 176 
488 
18096 
2378 
4938 
2764 
5243 
1589 
233 
869 
69 
9825 
5162 
54 
54 
152 
114 
468 
19587 
140 
3468 
1G0 
105 
75752 
35222 
40530 
39449 
16028 
754 
326 
1419 
2771 
2567 
353 
2530 
780 
12 
7 
2359 
248 
33 
135 
239 
7542 
22 
381 
1 
1 
21434 
10432 
11004 
10604 
2621 
255 
135 
'65; 
289 
452 
I7I6 
631 
6 63 
1 
5 6 
6 
26 
5 
2463 
67 
224 
2 
8266 
5408 
2858 
2842 
87 
10 
β 
667 
273 
6990 
124 
¡555 
4 
142 
: 156 
3 
8305 
31 
4 
1508 
66 
77 
64 
3 
20848 
9546 
11302 
11190 
9523 
96 
17 
2736 
2043 
15739 
138 
4/3 
30 
4 
7 
2 
238 
93 
12 
460 
15 
471 
6 
38 
22507 
21163 
1344 
1333 
339 
11 
4491 
1063 
5 3 7 
1240 
666 
279 
36 
113 
16 
1618 
75 
92 
7815 
710 
306· 
2 
14 
18951 
8613 
10339 
10290 
1847 
46 
3 
120 
60 
175 
3 
14 
32 
98 
9 
511 
355 
156 
156 
48 
266 
785 
2045 
2040 
1 127 
1 
243 
Januar — Dezember 1978 Import 
244 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.­Lux. 
8 5 1 9 . 6 6 G E R A E T E F U E R D I E F E R N M E L D E ­ . H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N O 
M E S S T E C H N I K . A N D E R E A L S S C H A L T E R . T R E N N E R , F E R N M E L D E R E L A I S . 
M E S S R E L A I S U . A N O R D N U N G E N . V E R B I N D U N G ^ ­ U . K O N T A K T E L E M E N T E 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 9 2 6 5 5 2 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 7 9 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 2 3 . 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 3 15 2 6 8 0 
0 0 5 ITALIEN 5 8 1­3 1 3 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 4 4 1 4 8 
0 0 7 IRLAND 6 . . . . 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 2 1 
0 2 8 N O R W E G E N 21 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 , 1 8 
0 3 6 S C H W E I Z 16 7 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 7 8 4 0 3 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 4 19 2 3 9 
7 3 2 J A P A N 2 1 7 9 12 8 
1 0 0 0 W E L T 1 3 3 5 3 8 3 1 8 5 8 2 2 2 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 7 8 2 2 9 7 1 8 3 9 1 6 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 5 6 6 8 8 2 1 9 7 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 2 8 7 7 2 16 71 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 4 7 4 9 1 51 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 9 . 3 1 
8 5 1 9 . 6 8 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R G E R A E T E F U E R D I E F E R N M E L D E 
H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
0 0 1 FRANKREICH 5 8 5 3 9 7 2 5 4 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 4 6 8 5 8 5 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 3 7 4 . 1 . 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 7 0 1 2 5 4 2 6 1 
0 0 5 ITALIEN 3 6 3 0 2 . 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 3 2 2 13 6 5 
0 0 7 I R L A N D 9 . . . . 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 3 . . 1 
0 3 0 S C H W E D E N 4 2 3 1 15 
0 3 6 S C H W E I Z 5 4 3 9 2 3 1 
0 3 B OESTERREICH 4 8 3 3 . 1 
2 1 2 TUNESIEN 7 8 7 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 5 14 2 6 7 5 
7 0 6 S INGAPUR 19 19 
7 3 2 J A P A N 3 6 7 2 2 
1 0 0 0 W E L T 2 3 8 8 7 4 2 1 8 0 9 4 1 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 8 5 7 6 4 1 1 4 6 7 5 1 6 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 3 1 2 0 1 3 3 1 9 2 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 7 1 0 2 3 1 18 2 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 4 9 7 7 2 7 16 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 1 9 8 2 1 
8 6 1 9 . 7 5 V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . A U S G E N O M M E N S O L C H E S F U E R D I E 
2 0 
8 
4 3 
1 
2 
l' 
2 
2 
7 9 
7 3 
6 
6 
1 
1 4 
6 2 6 
6 0 
2 
3 
1 
1 
10 
2 3 
7 4 1 
7 0 4 
3 6 
36 
2 
F E R N M E L D E ­ . H O C H F R E Q U E N Z ­ . T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 6 3 1 6 4 9 3 9 4 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 6 7 6 2 1 9 9 17 1 4 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 8 6 2 4 3 1 3 7 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 8 4 9 1 5 1 2 2 1 9 2 8 
0 0 5 ITALIEN 8 9 0 2 7 2 2 9 2 7 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 2 5 7 9 9 7 6 2 2 5 
0 0 7 I R L A N D 7 0 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 1 2 21 12 4 B 
0 2 8 N O R W E G E N 17 1 
0 3 0 S C H W E D E N 9 5 9 6 6 β 2 3 
0 3 2 F I N N L A N D 1 1 6 3 7 11 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 3 1 17 7 7 10 6 2 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 9 1 0 8 9 4 14 
0 4 2 SPANIEN 1 7 5 11 7 9 3 0 6 
0 4 6 M A L T A 7 5 7 5 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 19 17 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 9 9 3 17 3 « 
2 1 2 TUNESIEN 5 0 5 0 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 4 5 3 3 1 3 6 9 5 5 3 3 5 
4 0 4 K A N A D A 2 5 1 1 1 
6 6 4 INDIEN 12 2 
7 0 1 M A L A Y S I A 31 31 
7 3 2 J A P A N 5 7 5 9 7 3 0 5 3 19 
7 3 6 T A I W A N 5 9 5 6 4 8 
7 4 0 H O N G K O N G 5 9 2 3 8 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 2 2 5 2 2 
1 0 0 0 W E L T 1 5 3 1 2 1 6 4 5 2 3 3 5 4 2 4 3 0 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 1 0 3 9 6 8 4 1 1 6 5 2 2 3 1 2 6 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 4 9 1 2 8 0 4 6 8 2 1 9 3 6 0 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 5 5 3 7 2 8 6 1 2 1 7 1 4 6 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 5 9 6 1 9 3 1 2 9 2 4 1 0 1 
4 6 7 
2 2 ? 
9 9 4 
9 3 
1 12 
2 1 
1 
4 6 
3 
8 6 
5 
1 3 
2 
4 0 
1 
1 7 6 
2 4 0 
2 6 2 7 
1 9 0 9 
6 1 7 
5 7 1 
1 3 9 
UK 
19 
15 
1 8 
6 7 
7 
6 
1 
2 ! 
4 
5 
7 
1 1 7 
1 8 3 
4 9 1 
1 3 4 
3 5 7 
3 4 9 
4 1 
7 
3 9 
1 
5 
1 0 
1 
9 
1 
7 
5 
13 
5 6 
2 
1 5 9 
6 4 
9 6 
94 
3 6 
5 3 6 
4 2 
6 8 
1 5 0 3 
1 4 7 
6 6 
3 1 0 
12 
5 5 4 
2 8 
4 7 
14 
3 4 
ï' 
6 
7 4 7 
21 
1 0 
1 2 6 
3 « 
2 7 
21 
4 5 1 4 
2 7 6 3 
1 7 5 1 
1 6 5 4 
7 0 0 
Ireland 
2 
1 
4 6 
2 
5 4 
4 8 
7 
2 
6 2 
10 
23 
2 
1 
8 4 
1 B 2 
9 5 
8 7 
8 7 
3 
4 
2 
7 
19 
7 5 
2 3 
1 
19 
ί 
1 5 1 
1 0 6 
4 4 
4 4 
2 4 
Quantités 
Danmark 
2 
1 
1 
2 0 
1 
3 
1 
3 0 
2 5 
5 
5 
4 
1 
1 
6 2 
2 
14 
2 
23 
1 0 4 
6 6 
3 9 
3 9 
16 
2 5 
5 
5 
3 0 3 
1 0 
3 1 
2 
3 
2 0 1 
3 5 
3 2 
15 
2 
? 
' 3 
1 
9 
6 9 5 
3 8 1 
3 1 3 
3 1 1 
2 8 6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 6 1 9 . 8 5 A P P A R E I L S P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N E T D E M E S U R E . A U T R E S Q U E 
D I S J U N C T . . C O N T A C T . I N T E R R U P T . . R E L A I S R E L A I S D E T E L E C O M M . 
E T E N S E M B L E D E M E S U R E . C O N N E X I O N S E T E L E M E N T S D E C O N T A C T S 
0 0 1 FRANCE 7 2 7 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 9 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 6 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 3 5 8 
0 0 5 ITALIE 4 0 0 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 8 9 
0 0 7 I R L A N D E 2 0 0 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 6 
0 2 8 N O R V E G E 2 1 7 
0 3 0 SUEDE 5 2 5 
0 3 6 SUISSE 1 0 4 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 0 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 4 9 9 
7 3 2 J A P O N 2 7 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 2 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 1 8 2 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 1 1 3 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 1 7 8 
1 0 2 1 A E L E 2 8 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 9 
3 8 9 9 
1 4 2 
2 1 8 
2 5 6 
1 13 
3 
24 
2 6 
12 
3 9 8 
6 5 7 
9 4 9 
7 0 6 
7 0 2 9 
4 6 5 7 
2 3 7 3 
2 2 7 0 
1 1 0 7 
1 0 3 
15 
2 
1 3 2 7 
3 
1 0 9 
5 
2 
2 4 3 
1 7 0 9 
1 4 6 7 
2 5 2 
2 5 1 
7 
1 
1 1 8 1 7 8 0 3 8 9 
5 « 2 3 
6 6 1 0 B 
1 2 0 5 2 2 1 0 9 5 8 
3 6 1 6 2 8 
1 0 4 1 4 2 1 6 8 
1 
12 16 8 
1 
1 2 B 9 
3 5 1 9 1 4 7 
10 2 2 5 1 
2 6 8 4 0 B 1 0 3 
2 7 4 1 5 4 3 4 8 
2 1 7 0 9 0 9 7 2 1 8 0 
1 5 8 0 7 7 8 8 1 8 3 6 
6 1 0 1 3 1 0 5 2 5 
5 9 6 1 3 0 0 5 2 1 
4 9 7 1 0 4 8 
Π θ 2 
8 6 1 9 . 8 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N 
E T D E M E S U R E 
0 0 1 F R A N C E 1 0 1 5 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 0 1 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 9 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 8 6 5 
0 0 5 ITALIE 6 7 « 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 4 4 
0 0 7 I R I A N D F 1 3 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 1 
0 3 0 SUEDE 9 3 0 
0 3 6 SUISSE 2 2 6 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 5 8 
2 1 2 TUNIS IE 1 0 3 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 3 6 4 
7 0 6 S I N G A P O U R B 8 3 
7 3 2 J A P O N 1 2 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 8 2 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 8 6 7 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 4 1 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 1 1 5 
1 0 2 1 A E L E 4 3 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 1 1 
7 4 5 9 
9 0 3 9 
9 9 
5 6 9 
4 7 5 
6 
79 
6 7 
1 5 3 6 
7 3 7 
1 0 3 3 
9 2 9 
8 7 7 
8 8 8 
2 3 9 6 2 
1 7 7 2 7 
8 2 3 5 
4 2 5 4 
2 3 7 0 
1 9 5 9 
2 3 2 
10 
1 6 0 1 
16 
4 8 6 
2 
2 3 4 
10 
1 0 8 6 
6 
2 4 
3 7 9 7 
2 3 9 5 
1 4 0 1 
1 3 6 0 
2 4 5 
17 
8 6 1 9 . 7 5 M A T E R I E L D E C O N N E X I O N . A L ' E X C L U S I O N 
E T D E M E S U R E 
0 0 1 FRANCE 1 9 1 7 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 9 2 4 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 7 1 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 6 4 0 « 
0 0 5 ITALIE 1 0 6 9 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 8 1 1 
0 0 7 I R L A N D E 5 8 2 
0 0 8 D A N E M A R K 5 1 3 7 
0 2 8 NORVEGE 2 5 7 
0 3 0 SUEDE 4 4 3 8 
0 3 2 F I N L A N D E 7 3 0 
0 3 6 SUISSE 9 7 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E 3 0 4 8 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 6 9 
0 4 6 M A L T E 1 0 5 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 2 7 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 4 9 2 
2 1 2 TUNISIE 3 1 6 
3 9 0 REP A F R I Q U E DU S U D 1 8 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 5 4 Θ Θ 
4 0 4 C A N A D A 7 4 6 
6 6 4 INDE 1 1 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 6 6 5 
7 3 2 J A P O N 5 7 3 8 
7 3 6 T A I ­ W A N 4 0 0 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 7 5 2 
0 0 0 A U S T R A L I E 4 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 4 7 3 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 1 4 6 7 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 9 7 9 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 4 4 7 4 
1 0 2 1 A E L E 1 8 2 2 6 
1 0 3 6 
1 1 3 6 
8 0 0 8 
2 4 0 5 
1 2 0 2 
2 2 4 
2 1 
3 6 3 
2 
3 8 0 
2 0 2 8 
1 4 0 
1 0 4 1 
1 1 8 
2 
4 7 5 3 
37 
G 5 3 
1 131 
3 3 
3 1 9 
12 
2 8 4 6 6 
1 4 6 6 2 
1 1 8 0 5 
1 0 6 3 2 
3 4 0 1 
5 1 5 3 
7 5 0 1 
2 0 7 1 7 
3 6 7 9 
2 6 6 9 
6 
3 5 6 
1 2 
7 5 0 
1 8 4 
2 6 2 6 
1 5 9 
1 0 6 3 
1 3 
.3 14 
1 1 8 6 4 
1 0 6 
4 1 
5 76 
8 7 
7 4 
1 16 
6 2 6 6 7 
3 4 9 8 1 
1 7 5 8 7 
1 6 9 5 7 
3 2 3 1 
6 5 5 1 0 9 4 8 0 
18 7 8 4 
6 9 4 6 8 3 
5 8 7 1 9 8 5 4 3 9 4 
14 3 0 
1 6 5 9 2 6 0 
7 7 1 
2 1 4 9 3 
1 1 0 4 4 3 8 
2 5 4 2 
3 7 4 1 5 3 4 2 2 
4 5 4 2 3 9 
2 1 2 2 3 6 8 8 1 0 4 0 0 
1 4 9 1 2 9 9 1 9 6 4 8 
6 3 1 6 9 8 7 6 2 
6 2 0 6 9 6 7 5 0 
1 7 6 5 4 0 8 0 
11 3 
P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N 
2 7 2 3 2 4 7 3 4 4 1 7 
6 2 5 1 3 7 9 
3 6 9 4 6 9 8 
3 6 7 9 2 1 6 8 7 8 2 9 5 
7 5 1 6 B 0 
3 9 4 2 4 7 6 1 2 2 6 
3 2 5 1 
1 2 8 6 1 1 4 
2 13 4 5 
9 4 2 9 3 0 B 
9 6 16 3 0 
5 8 3 1 2 7 3 1 4 4 2 
1 2 7 1 7 6 8 4 
6 5 2 6 6 4 1 
1 2 
3 4 
9 2 1 0 0 2 5 4 
1 2 2 
3 3 0 2 1 0 1 3 5 3 0 6 0 
13 71 18 
5 
7 
7 0 5 2 1 7 1 1 8 0 
3 6 4 9 2 
2 3 
4 4 3 0 
1 3 4 8 8 4 1 6 7 2 2 8 1 3 9 
7 7 9 4 2 9 0 7 7 1 9 4 3 1 
5 8 9 4 1 2 6 9 6 6 7 0 7 
5 5 5 2 1 2 4 2 9 6 3 3 4 
8 1 8 1 9 0 8 1 9 0 9 
UK 
1 0 5 9 
2 1 5 
9 3 0 
1 2 3 7 
9 0 
1 9 6 
7 8 
1 2 0 
5 9 
3 1 3 
1 0 2 
3 3 6 7 
1 7 4 3 
9 6 3 1 
3 8 0 0 
5 8 3 1 
5 7 7 1 
6 2 2 
54 
8 9 6 
6 8 
6 2 
3 0 
1 2 5 
17 
1 4 3 
2 1 8 
2 4 4 
2 0 3 0 
4 1 
4 3 2 9 
1 6 6 5 
2 7 6 4 
2 7 4 5 
6 7 1 
19 
7 3 8 0 
6 7 « 
9 B 0 
1 7 4 5 1 
3 0 3 9 
4 8 0 
4 1 S i 
1 1 4 
1 2 7 4 
1 8 4 
19 6 3 
3 3 7 
38 7 
5 
2 
2 8 
5 9 
2 0 7 7 7 
5 0 2 
« 8 
5 
1 7 8 1 
185 
4 5 2 
2 8 6 
6 2 8 8 8 
3 4 1 8 7 
2 8 7 0 2 
2 7 7 1 8 
3 8 8 3 
Ireland 
2 
2 
6 
2 6 
5 
3 1 0 
15 
6 
3 
7 6 
2 
4 6 3 
3 4 9 
1 1 3 
1 0 1 
2 4 
4 8 6 
2 
3 
2 6 8 
1 7 
1 9 1 
5 9 
2 0 
4 8 2 
1 6 3 2 
9 6 7 
5 6 5 
SG3 
7 8 
2 
4(1 
4 4 
7 9 
1 4 2 
2 
6 3 4 
5 
1 0 1 
8 
4 8 6 
2 
8 
2 
1 5 6 2 
9 5 2 
6 1 0 
SC ' , 
1 1 0 
Valeurs 
Danmark 
4 8 
4 0 
3 8 
4 0 0 
13 
4 3 
7 0 
1 4 9 
5 4 
? 
8 5 
6 
9 5 1 
5 8 3 
3 8 8 
3 6 8 
2 7 6 
6 5 
2 
8 3 
1 6 6 4 
75 
1 4 5 
6 8 
8 8 8 
1 
2 9 9 5 
1 8 8 8 
1 1 0 7 
1 1 0 7 
2 1 9 
4 4 9 
2 3 « 
8 2 
4 4 3 5 
1 3 4 
3 1 0 
5 7 
5 0 
1 7 0 4 
2 1 6 
8 5 Θ 
1 3 7 
2 0 
7 
7 
1 1 1 1 
7 
1 4 0 
θ 
7 
9 9 7 1 
5 7 0 2 
4 2 6 8 
4 2 4 6 
2 9 6 6 
i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux. 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
.'."6 
133 
6 4 
13 
10 
36 
FESTWIDERSTAENDE FUER DIE FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ­, TON­
FREQUENZ. UND MESSTECHNIK 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
040 
04 3 
048 
056 
400 
404 
508 
634 
701 
706 
773 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1031 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
132 
191 
786 
374 
704 
197 
4 
5? 
6 
4 
81 
108 
156 
71 
19 
719 
128 
92 
87 
14 
399 
38 
15 
3395 
1940 
1456 
1064 
303 
372 
20 
26 
30 
I22 
14 
31 
21 
2 
3 
60 
68 
117 
22 
86 
34 
34 
58 
1 
254 
13 
1027 
244 
783 
634 
155 
148 
1 
27 
84 
187 
160 
140 
2 
3 
30 
4 
9 6 
133 
49 
29 
2 
4 
4 9 4 
«7 
7 
13 
7 
4 
75 
71 
2 
777 
599 
179 
152 
3 
13 
4 6 2 
3 0 8 
164 
30 
605 
572 
33 
33 
8519.82 FESTWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELDE­, HOCH­
FREQUENZ. TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
056 
400 
634 
701 
706 
733 
736 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
13 
146 
274 
B5 
85 
1 
56 
3 
15 
7 
19 
335 
15 
8 
159 
58 
3 
1590 
753 
838 
665 
44 
95 
79 
35 
12 
2 
1 
3 
14 
15 
55 
23 
49 
19 
5 
52 
73 
5 
2 
45 
8 
7 
2 
3 
19 
59 
17 
2 4 3 
130 
114 
97 
2 
16 
12 
3 
98 
38 
3 
514 
157 
367 
219 
17 
61 
77 
13 
12 
3 
165 
140 
24 
5 
8519.84 DRAHT­SPANNUNGSTEILER UND DRAHTSTELLWIDERSTAENDE FUER DIE 
FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ. TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
17 
59 
10 
30 
7 
27 
7 
5 
5 
? 
7 
3 
17 
2 
12 
2 
β 
80 
17 
33 
15 
13 
5 5 
3 
289 
105 
183 
97 
1 
71 
15 
G7 
15 
2 
7 
155 
3 
3 
27 
411 
155 
256 
247 
5 
57 
2 
Ireland Danmark 
93 
60 
34 
34 
4 5 
33 
Ursprung 
Origina 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
IOS') 
1 15 
5 54 
35 
5 0 
92 
65 
100 
e e n 
; ¡4 
RESISTANCES NON CHAUFFANTES. POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI 
CATION. D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
00 1 
002 
00 3 
004 
1)0 6 
00. 
007 
008 
030 
036 
038 
04 0 
04 3 
04 8 
056 
400 
4 04 
508 
G 34 
701 
70G 
'78 
732 
736 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4840 
11797 
18218 
12150 
2743 
5045 
198 
1S01 
503 
473 
4529 
1471 
2330 
1054 
115 
14761 
175 
2605 
538 
1 1 70 
1153 
312 
9634 
639 
140 
98286 
56491 
41796 
35126 
7027 
6543 
128 
1821 
1GG? 
4733 
392 
ÌSS4 
32 
601 
26 
344 
4369 
1116 
1892 
373 
7047 
63 
463 
445 
530 
863 
18 
7379 
203 
1 
36256 
10994 
25282 
22627 
5880 
2629 
7 
4 0(13 
3 114 
5B71 
1099 
780­1 
i ie 
1 
291 
55 
12 
2 
IBI 
69 
40 
39ΘΘ 
8 
4 
74 
88 
687 
'07 
125 
22402 
16588 
6814 
5428 
369 
343 
44 
13 3 
97 
'08 
1031 
439 
27 
52 
26 
49 
6 6 
773 
182 
1019 
96 
64 
3 
62 1 
22 
6 
4107 
1876 
2231 
2128 
131 
101 
2 
2077 
5Θ68 
1460 
1214 
189 
4 
23 
8 6 
15 
31 
3 
1252 
18 
2142 
58 
30 
292 
1G3 
174 
8 
16070 
10813 
4257 
1558 
81 
2702 
220 
7222 
2339 
17 
380 
2 
4 
43 
382 
1 
312 
1 
10930 
10179 
750 
742 
47 
7 
575 
69 
1902 
241 
5 
6 3 9 
24 
8 
14 
75 
(¡S3 
503 
173 
2 
54 4 
30 
6282 
3454 
2829 
2032 
67 
77? 
75 
5 
S 
185 
154 
32 
5 
3 
3054 
8619.92 RESISTANCES NON CHAUFFANTES, AUTRES QUE POUR APPAREILS DE 
T E L E C O M M U N I C A T I O N . D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
04 3 
048 
056 
400 
634 
701 
706 
732 
73G 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2277 
7427 
5397 
6674 
993 
1795 
211 
1663 
131 
1019 
340 
323 
3638 
32? 
268 
5344 
«07 
32« 
119 
2877 
743 
«SO 
38428 
21439 
18989 
14609 
1742 
2003 
370 
370 
1243 
40 
518 
814 
9 
37 
363 
84 
1 
94 
??7 
785 
17 
18 
529 
101 
6060 
2794 
2256 
2097 
461 
148 
1 1 
1? 
47 
1553 
252 
394 
187 
1 1 
1 1 
53 
21 
1006 
1 
539 
669 
38 
35 
8 
118 
4917 
2456 
2461 
1638 
84 
804 
13 
602 
861 
2162 
2696 
453 
20 
1 19 
13 
427 
59 
1 15 
390 
2C2 
·..·, 3 
248 
45 
1709 
455 
658 
12925 
8912 
8013 
4857 
618 
863 
291 
89 
20 
524 
31 
123 
33 
10 
77 
1 
2 
io 
361 
4 
1 
19 
16 
1354 
821 
633 
49« 
89 
36 
473 
«93 
864 
125 
47 
21 
8 
77 
4 3 
52 
229 
2 
5 
'02 
4 
2783 
2223 
541 
524 
136 
13 
724 
289 
2381 
357 
21 
2 
1470 
5 
8 
45 
196 
1532 
60 
2060 
24 
32 
377 
48 
2 
9780 
5244 
4535 
4363 
770 
125 
47 
6 
7? 
23 
87 
4 
2 
101 
3 
¡9 
314 
188 
126 
123 
4 
3 
657 
10 
801 
51 1 
81 
2 
8519.84 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI ­
CATION. D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE. BOBINES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
1295 
1395 
442 
1351 
934 
2829 
123 
742 
174 
975 
37 
2S0 
282 
1935 
123 
536 
55 
1 
783 
57? 
673 
21 
1 
93 
1351 
68 
172 
33 
53 
87 
2 
21 
70 
2 
573 
33 
139 
125 
30 
245 
Januar — Dezember 1978 Import 
246 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
¡030 
1021 
1030 
001 
00? 
00 3 
0 0 4 
8 0 5 
006 
008 
036 
0,38 
040 
042 
048 
313 
4 0 G 
412 
508 
664 
701 
¡ce 732 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8619.85 AN! 
DIE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
282 
151 
132 
103 
15 
100 
38 
62 
•50 
4 
42 
20 
22 
3 
DERE ALS DRAHTSPANNUNGSTEILER UND ­STELLWIDERSTAENDE FUER 
I FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
56 
7 6 
155 
130 
37 
79 
5 
39 
252 
141 
103 
22 
23 
136 
3 
15 
3 
79 
1394 
550 
844 
777 
4 55 
67 
72 
10 
9 
5 
63 
7 
? 3 ? 
132 
560 
111 
4 4 9 
4 78 
375 
170 
122 
47 
5 
3 6 
5 
3 0 
171 
84 
87 
6 3 
3 
29 
33 
25 
157 
108 
49 
49 
36 
8519.87 SPANNUNGSTEILER UND STELLWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER 
DIE FERNMELDE·. HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
CO' 
00? 
00 3 
004 
0 8 5 
eoe 
00? 
008 
OSO 
oie 
0 5 6 
040 
042 
048 
212 
4 00 
404 
624 
7 78 
732 
7 86 
1000 
1010 
1011 
' C 3 C 
1021 
'CIC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8519.89 GEDRUCKTE SCHALTUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
256 
262 
'55 
442 
130 
4 5 G 
3 5 
¡■■I 
12 
3 8 
103 
3 6 
16 
24 
15 
45 
3 
7 
' i 
10 
215 
106 
344 
Β 
' ' 2 
31 
29 
β 
42 
5 
65 
2 7 3 
72 
201 
¡87 
287 
511 
69 
221 
51 
Gì 
4 
'0 
17 
3 1 
3 3 
4 
3.3 
21 
167 
94 
2 
ι 
16 
109 
10 
1781 
1220 
562 
358 
81 
41 
1 
5 
6 
12 
1 
3 
3 
Β 
4 
32 
2 
9 
9 
2 
141 
69 
72 
■'■8 
15 
β 
! ■5 2 
15 
13 
1 
17 
5 
3 
! G ? 
Β 
C 
2 
3 
303 
95 
208 
36 
'3 
225 
1 
30 
67 
17 
2 
1 
7 
4 
1 
4 
23 
3 
7 
395 
340 
55 
43 
a 
4 
501 
43 
2 
4 
6 
6 
1 
568 
554 
14 
' 4 
7 
8 
15 
¡3 
9 
4 
1 
14 
• 
6 
71 
49 
23 
23 
I 
e 
18 
27 
'9 
2 
6 
1 
4 
¡2 
2 
e ■ 
1 
41 
1 
1 
7 
7i 
5 
235 
79 
156 
140 
IB 
21 
20 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
187 
4195 
1678 
16378 
8918 
7459 
7162 
998 
219 
35 
2177 
1525 
8049 
3623 
4426 
4380 
594 
46 
25 
551 
10 
2731 
2030 
701 
618 
23 
47 
90 
218 
99 
118 
93 
1 
25 
31 
2 
318 
274 
44 
4 4 
124 
45 
484 
302 
182 
182 
9 
127 
926 
37 
3159 
1744 
1415 
1281 
175 
93 
2 
2 
29 
23 
6 
6 
294 
57 
1390 
823 
567 
558 
196 
8 
8519.85 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI ­
CATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE. AUTRES QUE BOBINES 
00! 
00 2 
00 3 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
2!2 
4 0 0 
412 
8 0 8 
664 
70) 
705 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2068 
3617 
9248 
.17 7 1 
137 1 
5117 
227 
1963 
7741 
5914 
1987 
730 
553 
1 1967 
253 
307 
109 
1573 
107 
1924 
62117 
26396 
35718 
32476 
15742 
3232 
709 
68 
4350 
718 
1449 
49 
1 162 
7122 
5322 
22 
574 
34 75 
1 
?36 
32 
1505 
83 
614 
27628 
7343 
20283 
18390 
13648 
1893 
3394 
650 
4 34 
64 
1560 
1 
11 
12 
278 
2 
1227 
76 
87 
7863 
6103 
1760 
1620 
302 
140 
776 
7 
16 
2170 
1119 
1 
66 
16? 
1 
•5 4 8 
49 
398 
1356 
168 
16 
261 
7044 
3539 
3505 
2850 
233 
64 6 
'88 
79 
232 
347 
354 
1 
255 
15 
1 
17 
566 
08 
2 
4 
34 
2177 
1200 
976 
902 
3 84 
74 
302 
3500 
210 
24 
414 
1 
337 
122 
2 
277 
703 
6409 
4451 
958 
946 
466 
9 
6.3 3 
66 
368 
1479 
305 
166 
130 
306 
310 
998 
107 
155 
5011 
8 
3 
59 
«8 
15 
703 
10944 
2845 
8099 
7635 
761 
4 64 
3 
1 1 
3 
72 
β 
9 
5 
2 
121 
96 
25 
?0 
5 
6 
7 
3 
465 
185 
10 
149 
12 
2 
57 
30 
931 
819 
112 
111 
33 
1 
8519.87 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS. AUTRES QUE POUR APPAREILS DE 
T E L E C O M M U N I C A T I O N , D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
005 
00? 
00 6 
C35 
8 3 5 
3 5" 
54 0 
042 
048 
212 
4 00 
404 
«24 
7 38 
732 
7 3 5 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN! 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE OU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
26 
188 
74 
6 
111 
101 
36 
1 
22 
16 
5 
13 
60 
7 
2 
5 
15 
3Θ 
1 
3 
3 3 
5 
8519.89 C 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN' 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
2885 
17287 
2380 
7664 
1 '53 
5396 
286 
354 
197 
1694 
1497 
214 
1475 
198 
2842 
8657 
135 
5'? 
214 
2515 
129 
58112 
37449 
20663 
'6 64 G 
3648 
3355 
U M E S 
1 1465 
16541 
8226 
56054 
7887 
14007 
717 
? 8 3 3 
995 
4472 
439 
51 
131 
33« 
2118 
7 
'39 
4« 
'CSC 
143 
3 
"93 
6« 
5 
'660 
1 
349 
22 
7651 
3222 
4428 
4341 
1283 
44 
7128 
'538 
2345 
7 03 
4 i l ! 
357 
B96 
293 
306 
203 
31 
2349 
257 
1562 
B4 
10 
14 
310 
12 
150 
16 
2742 
10.1', 
3 
3 6 
71 
5 4 
8949 
4496 
4453 
1564 
2 58 
2888 
3278 
911 
35642 
6291 
5702 
75 
48 
186 
278 
1791 
46 
1017 
2176 
743 
18 
21 
174 
487 
1 
e e 
20 
69 
I 391 
79 
40 
2 C 8 
14 
8453 
5791 
2662 
2447 
688 
715 
363 
74 
409 
849 
315 
1 
3 3 
2 
1 1 6 
75 
16967 
eoe 34 
503 
6 
19 
21 
1 
187 
14 
18700 
18454 
246 
245 
43 
1 
1012 
101 14 
3772 
15 
216 
385 
15 
80? 
7 81, 
7 78 
87 
146 
89 
18 
56 
1 
19 
70 
1263 
1004 
259 
757 
75 
1 
108? 
277« 
2620 
52 
5 4 5 
55 4 
333 
20 
937 
672 
462 
194 
89 
29 
60 
517 
95 
24 4 
26 
26 
4016 
29 
511 
7β 
1455 
59 
9975 
2657 
7319 
e' o? 
720 
794 
1635 
1059 
1537 
13504 
B07 
27 7 
1202 
193 
'Ol ι 
18 1 
3 
5 
2 
? 
46 
1 
5 
1367 
17 
143 
1 
45 
87 
336 
1 15 
422 
226 
196 
1 3 7 
6 
10 
2699 
1599 
1100 
1097 
6 34 
2 
B90 
7 
7 90 
■765 
I I T I p u r L 
Ursprung 
Origine 
­ e · , . . . . . , . . . , . , 'G! lì'. 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Franc Italia Nederland Belg.­L 
0 3 3 
0 3 8 
0 3 8 
C l ? 
0 3 0 
2 1 7 
3 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 5 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 5 1 9 . 8 9 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUNESIEN 
U G A N D A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 6 
1 5 4 
4 9 
13 
2 
2 9 1 
4 
I 
19 
122 
5 
3 0 
1 
2 6 7 9 
1 8 1 9 
8 6 1 
7 3 ? 
3 0 1 
7 5 
4 2 
5 3 
2 
4 5 3 
2 7 7 
1 7 6 
1 0 6 
9 0 6 
7 0 3 
2 0 3 
1 7 7 
4 9 
3 2 
12 
1 
3 3 0 
3 0 9 
2 1 
2 0 
7 
20 
2 
4 2 6 
2 9 1 
1 3 5 
133 
9 3 
2 
8 5 1 9 9 1 N I C H T A U S G E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N D V E R T E I L U N G S T A F E L N U N D 
S C H R A E N K E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
033 
036 
042 
­100 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1307 
918 
194 
2310 
308 
59 
524 
16 
27 
73 
49 
5938 
5126 
813 
794 
585 
1308 
704 
63 
1 10 
13 
411 
6 
IC 
46 
3 
2684 
2148 
537 
535 
444 
78 
1 
1282 
30 
1 
14 
1 
3 
,3 
21 
1436 
1392 
44 
41 
18 
6 
2 
1 4 6 
1 5 7 
1 5 4 
3 1 2 2 
1 2 ? 
8 6 
2 7 
13 
8 5 1 9 . 9 3 A U S G E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N D V E R T E I L U N G S T A F E L N U N D ­ S C H R A E N K E 
F U E R D I E F E R N M E L D E ­ , H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S ­
T E C H N I K 
001 
002 
003 
004 
005 
0 0 G 
003 
030 
032 
036 
4 00 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
104 
30 
7 
179 
35 
4 9 
33 
16 
30 
17 
SS 
6 
521 
428 
95 
23 
17 
2 
2 
4 
1 
7 
20 
5 
7 
5 
97 
49 
48 
47 
13 
4 
5 
2 
26 
23 
3 
3 
1 0 1 
28 
2 
2 1 
2 
5 2 
166 
156 
10 
9 
124 
120 
4 
4 
8 5 1 9 . 9 4 A U S G E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N D V E R T E I L U N G S T A F E L N U N D ­ S C H R A E N K E 
M I N D . I O O O V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0.. 1 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
0 3 5 
400 
616 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
239 
121 
¡97 
14 3 7 
140 
178 
12 
39 
38 
116 
62 
106 
1 
27 
100 
2 
70 
31 
3 
29 
11« 
32 
304 
14 
18 
752 
89 
32 
37 
2 
2 
? 
153 
317 
104 
213 
181 
9 
32 
29 
23 
12 
75 
208 
141 
67 
G 5 
11 
166 
3 
53 
3 
10 
2 
130 
59 
71 
66 
2 
6 
25 
7 
3 
7 
30 
56 
54 
2 
37 
3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 France Nederland Belg­Lux 
085 
036 
03Θ 
042 
050 
212 
350 
390 
400 
404 
508 
70« 
733 
736 
740 
800 
8 5 1 9 . 8 9 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
TUNISIE 
O U G A N D A 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
161 
1 1799 
2264 
1 154 
297 
140 
1 1 7 
534 
28329 
1583 
24« 
1367 
9328 
1 71 
721 
164 
184508 
119829 
64679 
61 167 
19722 
3338 
214 
173 
'.2 88 
1030 
138 
2311 
46 
I 
255 
16 74 
32 
6 5 
1 
33965 
17762 
18213 
1575B 
! 1551 
417 
21 
7GG 
14 
7 
4005 
62062 
51946 
10117 
9638 
¡338 
408 
4062 
2042 
2020 
?01 ι 
809 
76 
56 
38 
1 
16 
1 8 2 5 0 
1 5 5 1 3 
2 7 3 7 
2694 
9 5 1 
4 1 
7 
16 0 
1 0 7 1 
3 
'. 10 
1 1 0 4 
2 
'170 
2 
2 8 
1 0 3 3 0 
7 4 4 7 
2 8 8 2 
2 8 4 7 
1 3 0 8 
33 
3 7 6 8 
37 
4 6 2 
117 
4 9 7 
1 2 5 7 7 
1 5 0 1 
? 3 0 
R 7 2 
9 5 3 
1 7 ? 
5 6 ? 
1 8 1 
3 9 7 8 4 
2 0 0 2 0 
1 9 7 8 6 
1 7 5 9 0 
1 7 6 9 
2 1 3 8 
214 
38 
8 5 1 9 . 9 1 T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N N U S I N O N M U N I S D E 
L E U R S A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S ) 
001 
00? 
GG3 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
042 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 1 9 . 9 3 T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
E T D ' I N S T R U M E N T S ) , P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N E T D E M E S U R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
S 
3 
2 
7 
2 
22 
7 
17 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
038 
400 
616 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8519.94 Τ 
E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
907 
1063 
32S 
3274 
415 
1143 
1 13 
7 98 
138 
725 
3108 
100 
11958 
7282 
4695 
4592 
1279 
3­33 
930 
117 
87 
235 
7 
154 
137 
133 
1832 
58 
4183 
1741 
2441 
2435 
446 
1 2 7 
1 1 
1 6 0 
2 2 
2 4 
3 9 
H 6 
5 4 0 
3 5 8 
1 8 2 
1 8 1 
224 
1 17 
1 
127 
26 
3 
521 
364 
167 
157 
123 
171 ! 
23« 
4 4 
8 3 
33 
243 
97 
2 
2523 
2114 
408 
335 
392 
60 
878 
39 
7 8 
1 
4 
13Ï 
157 
1762 
1424 
328 
328 
171 
41 
167 
3 
2 
63 
15 
733 
26 
1291 
276 
1016 
3 33 
l 16 
T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
T D ' I N S T R U M E N T S ) , D E 1 0 0 0 V O U P L U S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . 
3 1 
5 
13 
21« 
2296 
15 
5 6 
1 1 6 1 3 
2 6 1 5 
8 4 
7 2 
2 7 
5 G 5 
9 0 4 
8 0 9 
9 5 
'1 S 
4 6 
6 6 
1 6 3 
2 3 
4 6 4 2 
2 4 9 4 
2 0 4 7 ?o?e 
¡ 8 ! ? ; ι 
2338 
3742 
648 
6092 
1246 
392 
5 G G 
116 
605 
336 
1163 
8071 
4516 
3668 
3470 
1735 
1873 
2599 
252 
353 
71 
649 
45 
ι ¡9 
291 
49 
6563 
5194 
1369 
1304 
890 
481 
10 
2276 
146 
a 
17 
3 
362 
3 
165 
3485 
2901 
566 
557 
382 
54 
8 
2 
218 
11 
13 
2 
1 
3 
37 
371 
291 
80 
75 
21 
91 
545 
2005 
64 3 
64 
'39 
23 
6 
10 
737 
4305 
3359 
946 
94 e 
164 
240 
287 
1253 
79 
107 
14 
33 
66 
18 
11 
2 1 1 8 
1966 
152 
149 
i ie 
80 
127 
33 
173 
23 
8 
3 8 
127 
740 
443 
297 
291 
50 
62 
16 
83 
197 
35 
35 
35 
37 
75 
12 
6 2 
8 2 
2 6 
2 4 4 
1 7 6 
3328 
1310 
3080 
263« 
1341 
1684 
150 
347 
703 
3996 
449 
78 5? 
181 
317 
? e e 
1681 
71 
7 59 
18 
26 
144 
1526 
403 
238 
1023 
86 
1698 
278 
204 
22 
38 
20 
1198 
18 
737 
160 
2 
46 
2137 
165 
31 
216 
16 
487 
850 
8 
1966 
79 
325 
9 
32 
776 
11 
1993 
781 
5216 
679 
243 
268 
145 
1 1 1 
7 
3.3 
8 
9 
75 
786 
283 
73 
8 
12 
'08 
3 
i ise 
181 
5 G 
3 
331 
29 
2 
S.­
IS 
294 
797 
157 
5 
365 
49 
2 
6 
247 
Januar — Dezember 1978 Import 
248 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8619.94 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1O30 KLASSE 2 
2803 
2 3 7 9 
4 2 4 
365 
244 
34 
269 
139 
129 
128 
107 
1 
272 
214 
57 
33 
184 
159 
25 
25 
3 
457 
414 
43 
43 
42 
1194 
1148 
46 
45 
40 
8519.98 AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND ­SCHRAENKE, 
UNTER lOOOV. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 
00 2 
003 
004 
005 
OOG 
003 
0?B 
030 
ose 
033 
042 
400 
623 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
'164 
188 
130 
1240 
261 
417 
290 
34 
S3? 
?48 
39 
11 
330 
26 
4203 
2890 
1312 
1291 
918 
11 
29 
51 
33 
6 
32 
158 
24 
606 
296 
3 0 9 
301 
323 
73 
20 
2-19 
174 
35 
35 
3 
145 
788 
559 
230 
239 
72 
2 
57 
21 
47 
148 
191 
480 
73 
155 
138 
16 
15 
8 
1309 
792 
518 
517 
506 
37 
345 
24 
4 5 
14 
15 
6 
BIO 
711 
99 
96 
30 
3 
8519.98 AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND ­SCHRAENKE. 
FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 
O03 
003 
004 
005 oc e 
030 
0.36 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8520 
COI 
1102 
(103 
004 
005 
GG. 
111)7 
(I'll) 
G'·.­
0 5 8 
040 
"4 7 
"4 6 
,33 3 
1)6!) 
CG? 
064 
06" 
Olit. 
400 
404 
417 
¡ ? 3 
m : ¡e 
740 
8520.11 BEL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VtHfcINIGIE SIAA1EN 
KANADA 
MEXIKO 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
ELEKTRISCHE GLUEH­ UND ENTLADUNGSLAMPEN: BOGENLAMPEN 
EUCHTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG M A X . 28V 
159 
1 13 
4G7 
3 5 9 5 
675 
412 
21 
8 
5 
117 
42 
733 
' 5 5 
49 
7 5 5 
84 
37 
261 
46 
169 
' 4 5 
2 
99 
294 
183 
5 
ι 
3 
¡05 
25 
9 
17C 
54 
31 
171 
40 
57 
11 
37 
6 
61 
1 1 
3 3 
76 
47 
76 
!03 
3129 
563 
33 
119 
33 
5 
6 
5 9 
7 
5 
53 
21 
3 
19 
Ό 
17 
2 6 6 
193 
74 
42 
3 
32 
25 
105 
13 
271 
185 
86 
5 4 
36 
3 
95 
33 
' 25 
2 
105 
69 
36 
12 
3 
5 
24 
70 
9 
3 
123 
114 
141 
95 
45 
6 9 
8 
6 0 
267 
107 
34 
56 
10 7 
5 
676 
568 109 
;05 
75 
23 
2 6 
1 
3 
61 
38 
23 
23 
¡0 
2 
39 
•5 5 
1 
2 
4 
3 
120 
110 
10 
9 
2 
10 
3 
53 
1 
6 
1 
75 
67 
8 
3 
3 
1 
33 
25 
1 
69 
66 
3 
1 
40 
49 
106 
6 
13 
50 
1 
272 
215 
57 
57 
51 
1 
3 
17 
3 
ι 
2 
1 
29 
25 
4 
4 
1 
1 1 
9 
4 
15 
1 
39 
39 
1 
1 
6 
2 
3 
11 
8 
3 
3 
3 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
32608 
23545 
9084 
8653 
5516 
370 
4910 
2563 
2347 
7346 
2098 
5474 
3310 
2184 
2155 
1271 
6 
3256 
2509 
746 
735 
253 
4072 
3262 
820 
820 
BOB 
9489 
8911 
678 
577 
532 
1 
2919 
1236 
1684 
1322 
151 
360 
1203 
809 
395 
371 
76 
1288 
956 
330 
327 
330 
3 
8519.96 TABLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
ET D' INSTRUMENTS), DE M O I N S DE I000V. D'APPLICAT. INDUSTR. 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
030 
036 
038 
042 
400 
528 
733 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4226 
3064 
2168 
21492 
4133 
6032 
1075 
693 
3327 
8329 
356 
1 11 
12232 
131 
599 
69026 
42280 
28747 
26416 
13382 
250 
462 
389 
435 
535 
932 
424 
245 
1215 
5071 
68? 
10 
3408 
74 
14609 
3727 
10782 
10728 
7220 
22 
1545 
578 
6826 
2B52 
1004 
81 
152 
44 3 
1332 
33 
14 
3345 
1 
269 
19038 
12940 
6096 
6031 
1961 
4 
347 
141 
35 
1 157 
1088 
7 
96 
785 
73 
43 
306 
130 
3666 
2775 
891 
759 
409 
130 
770 
739 
4606 
31 
1958 
339 
15 
790 
535 
6 
4 
226 
3 
9049 
7395 
1654 
1636 
1393 
2625 
538 
4570 
213 
393 
129 
93 
88 
474 
14 
36 
1676 
11 
10951 
8518 
2434 
2392 
670 
41 
605 
247 
266 
2229 
497 
26 
98 
75 
717 
1.18 
2 
2697 
220 
7358 
3803 
3555 
3497 
543 
53 
8519.98 TABLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
ET D' INSTRUMENTS). D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 5 2 0 
5 
1 
43 
34 
1 
11 
S 
1 
8 
1 
5 
H 
/ 
4 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
412 
728 
732 
736 
740 
8520.11 LAN 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
A F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE: 
LAMPES A ARC 
MPES ET TUBES A INCANDESCENCE P.ECLAIRAGE,TENSION MAX.28 V 
4563 
8355 
15034 
34162 
14367 
7846 
343 
310 
370 
1353 
103 
353 
491 
3276 
2334 
1169 
1 1061 
614 
548 
5140 
538 
125 
6 GO 
2601 
' 9 6 5 
3 ? 4 5 
5.30 
23 
4930 
6035 
3 9? G 
191 
25 
107 
¡203 
4 
9 
6 5 8 
165 
2801 
1034 
318 
7« 
«84 
125 
45 7 
94 
945 
6168 
1267 
1284 
i? 
57 
7 
98 
3 38 
429 
214 
694 
414 
85 5 
17 
1188 
¡05 
125 
7 76 
337 
61 
140 
7 84 
1 
3 1 5 5 
2 6 9 7 
1127 
2 
9 
1 
51 
9 76 
428 
1612 
571 
433 
315 
23 
5 5 '1 
877 
4 5 7 
2987 
8150 
18819 
6744 
549 
65 
18 
no 
1 
738 
2' 1 
126 
352 
', ¡S 
208 
1 
15 
280 
125 
1?? 
267 
988 
2 4 6 6 
41 
123 
4 
21 
6 
2 
10? 
74 
3 
16', 
23 
188 
94 
S'. 
53 
337 
76 
3347 
7353 
7G4 
ÍS? 
90 
71 
39 
5 
17 
2 
1173 
172 
373 
4525 
3 
13 19 
102 
4G1 
729 
695 
1465 
30 
3 
63 
7 29 
2 
408 
89 
3 
21 
3 
2 
17 
870 
803 
67 
58 
30 
37 
1 
154 
1875 
3 
249 
87 
599 
4 12 
45 
57 
32 
3587 
2319 
1288 
1265 
1151 
343 
103 
862 
4029 
512 
230 
241 
220 
I'?') 
718 
7834 
6661 
1172 
1115 
564 
171 
18 
63 
5 
17 
12 
84 
17 
520 
319 
201 
201 
159 
19 
11 
1 152 
158 
32 
5 
26 
51 
126 
1588 
1371 
217 
?12 
31 
233 
16 
84 
924 
40 
58 
42 
45 
3 
1489 
1279 
210 
197 
108 
β 
26 
363 
95 
23 
1 1 
8 
7 
2 
571 
513 
57 
30 
19 
619 
478 
13S3 
55 
4 8 
150 
7 
18 
28 
2893 
2484 
229 
223 
172 
70 
29 
38 
161 
193 
33 
3 3 
59 
677 
465 
211 
205 
44 
38 
2 
4 8 
9 
105 
14 
215 
202 
14 
14 
8 
1 
23 
16 
5 
21 
3 
Bl 
48 
33 
'13 
31 
2 
3 
8 5 
S 6 
2 
5 3 9 
1 13 
2 
106 
9 
1583 
1603 
14 
248 
82 
' ' . I l 
10') 
5 
12 
­ ueiemDer i y / t í i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
CO? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03 3 
03" 
038 
04? 
043 
058 
060 
06? 
00 4 
066 
400 
404 
778 
732 
738 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8520.16 BEL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBUHG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
615 
289 
326 
108 
35 
187 
EUCHTUNGSGLUEHLAMPEN. SPANNUNG >28V 
7746 
5403 
2345 
560 
131 
1068 
627 
441 
204 
103 
718 
233 
485 
17 
Bl 
38 7 
3764 
3609 
166 
26 
12 
26 
104 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
053 
060 
064 
OGG 
400 
4 04 
728 
73? 
736 
977 
8520.31 LEUC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANAOA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8620.33 BELE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER­ KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
706 SINGAPUR 
302 
240 
63 
1001 
89/ 
4188 
2408 
2271 
924 
57 
186 
41 
12 
923 
136 
171 
334 
818 
516 
1909 
180 
731 
609 
53 
9 5 
29 
18500 
11842 
6656 
2940 
1145 
109 
3607 
.AMPEN 
1764 
3196 
3033 
6586 
1 160 
3335 
37 
5 5 
38 
5,3 
38 
531 
337 
896 
404 
107 
313 
27 
4278 
25207 
18110 
2820 
1779 
103 
174 
8 G G 
SENTLA 
64 
730 
68? 
569 
52 
204 
12 
33 
115 
17 
5 
306 
96 
1598 
661 
109 
1 
2 
2 
β 
378 
53 
57 
348 
128 
735 
179 
73 
3 
22 
4749 
2761 
1938 
774 
399 
4 
121 1 
429 
9 
1 120 
906 
5 
6 
1 
44 
1 
150 
50 
82 
4278 
7098 
2470 
350 
299 
17 
4 
46 
255 
333 
268 
529 
242 
15 
1 
9 
1 
106 
3 9 0 
11 
382 
280 
β 
34 
3 
2840 
1621 
1219 
700 
16 
10 
508 
17 
C39 
1941 
11 
350 
13 
11 
72 
99 
441 
133 
8 
3637 
2858 
779 
595 
14 
184 
153 
IOC, 
374 
370 
63 
1 
15 
33 
35 
114 
135 
71 
108 
146 
169 
62 
26 
11 
14 
2048 
1057 
991 
261 
49 
38 
691 
6 98 
BIO 
1445 
294 
3 
14 
1 
71 
188 
143 
93 
153 
3? 
4007 
3248 
769 
546 
3 
1 15 
97 
28 
420 
1000 
8 30 
36 
54 
6 
Í 
442 
33 
34 
43 
33 
50 
1 
12 
17 
9 
3167 
2468 
888 
551 
449 
23 
1 15 
352 
3072 
694 
7 
100 
1 
1 
21 
83 
127 
25 
6 
4 
00 
6 
4594 
4224 
370 
95 
4 
39 
236 
4 36 
1386 
4 4 5 
1 19 
193 
1 
2 
8 
1 
10 
6 
139 
48 
91 
34 
7 
? 
2970 
2581 
389 
62 
70 
9 
318 
210 
511 
1209 
13 
88 
19 
2 
86 
37 
16 
3 
2197 
2030 
187 
67 
4 
3 
105 
D U N G S L A M P E N , AUSGEN. L E U C H T S T O F F L A M P E N 
24 
1 
24 
33 
9 
33 
12 
S 
9 
135 
87 
1 1 
?8 
2 
73 
17 
1 
112 
195 
44 
12 
8 
30 
1 
703 
55 
1 
19 
10 
/ 
273 
144 
1 1 
11 
1 
1 
6 
1057 
248 
609 
162 
4 
??(. 
417 
«7 
108 
332 
! 14 
127 
341 
78 
?75 
1605 
633 
972 
3G5 
4 
25 
6 8 5 
74 
98 
307 
1051 
9 
36 
9 ' 
9 
49 
57 
1724 
1477 
246 
133 
15 
12 
102 
16 
9 
102 
77 
5 
66 
32 
3 
3 
7 1 1 
271 
243 
28 
5 
20 
385 
I 
412 
411 
2 
2 
ISO 
223 
11 
8!) 
ISl 
6 
860 
478 
381 
22G 
218 
850 
328 
212 
40 
1538 
1392 
147 
52 
45 
95 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
8520.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
120748 
84784 
35983 
1 1335 
2177 
5671 
18968 
23509 
16798 
7711 
3,384 
1334 
661 
3GGG 
15087 9768 5309 2544 175 552 2213 
13473 
7273 
6200 
744 19 1399 
4068 
39768 37260 2507 695 204 268 1544 
4651 
3886 
1 13 
546 
8520.15 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRAOE.TENSION >28 V 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 ¡18 
036 
038 
043 
048 
068 
0C0 
06? 
064 
060 
400 
404 
7?e 
73? 
738 
1000 
1010 
1011 
¡030 
¡071 
1030 
1040 
FRANCE 
0ELGIOUC­LUX0G 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REPDEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6196 
1 1206 
38623 
23921 
14514 
7665 
269 
1.386 
384 
221 
7707 
958 
562 
864 
2236 
1305 
6448 
503 
6076 
2049 
401 
4660 
307 
138688 
102307 
38382 
24103 
9729 
822 
1 1454 
1749 
631 
16400 
3436 
1268 
5 
14 
18 
77 
2839 
385 
180 
1412 
257 
2679 
1435 
265 
14 
801 
2 
33812 
23389 
10423 
6055 
2949 
20 
4349 
1235 
2719 
4066 
2866 
19 23 
2 
2 
168 
36 
8 
57 
40 
14 
240 
820 
51 
1867 
803 
139 
1772 
35 
18882 
12813 
6089 
4716 
211 
187 
1167 
8520.31 L A M P E S ET TUBES FLUORESCENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
058 
060 
064 
066 
400 
404 
778 
732 
7 36 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5292 
21779 
16739 
22622 
4502 
5958 
109 
217 
600 
131 
246 
964 
220 
5200 
316 
376 
2559 
110 
18905 
106789 
77028 
11867 
9628 
949 
629 
1592 
983 
59 
4284 
1849 
10 
21 
83 
13 
66 
S 
1552 
168 
1 
73? 
16905 
28841 
7202 
2734 
2615 
154 
32 
88 
124 
3519 
4399 
54 
1 132 
i 
330 
¡54 
130 
91 
IBI« 
192 
12209 
9228 
2981 
2598 
393 
5 
378 
330 
627 
44 10 
3702 
100! 
8 
3 
105 
26 
375 
234 
382 
257 
222 
40Θ 
540 
449 
491 
120 
474 
1 1 1 
16014 
10717 
4297 
2092 
510 
231 
1972 
4126 
6601 
172 
578 
257 
263 
1067 
59 
1593B 
13331 
2607 
2040 
50 
322 
?36 
489 
8364 
8653 
7113 
306 
239 
61 
3 
16 
3960 
740 
5 4 
1 16 
144 
78 
5 36 
114 
30888 
25162 
5706 
5135 
4039 
216 
354 
1565 
21368 
2902 
13 
443 
6 
33 
39 
3 
121 
124 
547 
34 
461 
27823 
26290 
1533 
1070 
53 
173 
290 
2335 
9092 
3032 
914 
535 
7 
9 
77 
15 
111 
37 
563 
198 
614 
50 
27 
18416 
18218 
2200 
761 
21 1 
60 
1376 
564 
3483 
3176 
70 
224 
25 
3 
127 
123 
33 
7871 
7517 
354 
188 
20 
1 1 
155 
8620.33 L A M P E S ET TUBES A D E C H A R G E P O U R ECLAIRAGE. SF FLUORESCENTS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
1374 
12280 
15851 
13331 
1469 
2740 
153 
115 
455 
6658 
272 
1847 
597 
12 
058 
616 
48 
127 
1486 
195 
1847 
119 
6356 
4156 
419 
603 
2 
21 
7 5 
797 
341 32 
12 12048 
2644 
4313 929 
63 
779 284 
79 
131 
1843 
15 
8 
447 
81 
2910 
1526 
68 
43 
55 
33 
111 
18436 
6538 
11898 
3005 
196 
2648 
6246 
5 70 
•191 
3545 
1908 
155 
8 
295 
273 
824 
2 
1762 
980 
9 70 
36 
11466 
6632 
4825 
332B 
60 
104 
13 9 8 
305 
334 
1759 
4369 
91 
45 
18 
36 
60 
309 
559 
158 
63 
8028 
8748 
1279 
887 
77 
86 
30« 
3051 
1765 
68 
1923 
75 
496 
148 
24 
¡4 
334 
6 
173 
5 
1783 
1723 
1630 
193 
2 
42 
1083 
15 
1238 
1220 
18 
127 
26 
3 
333 
4460 
3564 
896 
518 
193 
16 
362 
87 
81 
2275 
2633 
126 
788 
!2G8 
13 
32 
404 
3 
8617 
6848 
2869 
'985 
1740 
4 
660 
129 
31 
139 
23 
5843 
5492 
351 
212 
187 
139 
45 
763 
626 
2 
82 
24 
3 
43 
249 
Januar — Dezember 1978 Import 
250 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
27 
5 
218 
2782 
2304 
238 
171 
11 
3!) 
48 
2 
713 
361 
81 
302 
269 
32 
?8 
432 
369 
6 3 
802 
786 
16 
13 
8520.55 LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1? 
22 
H B 
47 
9 
6 
G 
261 
217 
35 
2 
1 
74 
64 
10 
17 
5 
3 
30 
25 
455 
445 
10 
8 
2 
l' 
37 
36 
31 
30 
8 5 2 0 . 5 7 LAMPEN UND ROEHREN FUER ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
IC7C 
1021 
CO! 
002 
002 
004 
006 
00 6 
036 
0 6 4 
400 
7,3 2 
800 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8520.58 BOC 
IN 8 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
36 
3 
157 
109 
26 
10 
5 
10 
46 
27 
GENLAMPEN: ELEKTRISCHE GLUEH­ UND ENTLAOUNGSLAMPEN. NICHT 
BIS 57 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
34 
28 
81 
1 7 7 
59 
150 
2 
5 
14/ 
27 
1 
748 
545 
204 
136 
4 
2 
3 
11 
5 
l 
28 
11 
72 
26 
46 
41 
1 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
22 
17 
5 
5 
10 
2 
8 
14 
8 
5 
5 
1 
53 
39 
14 
7 
8520.71 LAMPENSOCKEL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
200 
3844 
455 
51 
286 
152 
17 
5065 
4848 
218 
193 
75 
¡356 
­ï? 
23 
'S 
6 
1542 
1507 
36 
29 
769 
33 
8 
5 8 
130 
1051 
921 
131 
130 
12 
995 
248 
136 
1 
7 
1416 
1389 
26 
9 
8 5 2 0 . 7 9 TEILE FUER NR. 8520, AUSGEN. LAMPENSOCKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
111 
52 
192 
175 
16 
37 
54 
190 
180 
11 
6 
2 
450 
38 
575 
575 
264 
211 
53 
37 
3 
3 
13 
5 
1 
46 
38 
8 
5 
20 
19 
48 
7 5 
103 
17 
244 
125 
119 
• ' 1 
2 
2 
2 
129 
155 
147 
81 
81 
3 
10 
3 
73 
50 
46 
133 
133 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8520.55 Lt 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8520.57 L i 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
123 
6263 
68083 
47124 
12695 
9832 
317 
2261 
599 
87 
6263 
12800 
2089 
4448 
2348 
67 
197.3 
128 
7 
12978 
11660 
1318 
1199 
2 
l 1 
109 
BES A R A Y O N S INFRAROUGES 
120 
1381 
1368 
1404 
1 1 1 
119 
407 
5732 
6006 
725 
536 
130 
73 
2 
742 
16 
23 
69 
1032 
862 
170 
90 
80 
3 
288 
128 
34 
29 
246 
793 
485 
308 
308 
BES A R A Y O N S ULTRAVIOLETS 
10B4 
819 
187 
152 
385 
150 
3653 
2288 
1365 
1301 
257 
157 
86 
108 
318 
97 
847 
255 
592 
591 
173 
123 
353 
34 
15 
215 
10 
787 
496 
291 
271 
46 
8 
11053 
8117 
2935 
2679 
57 
44 
212 
10 
22,6 
495 
5 
12 
756 
735 
21 
21 
46 
S3 
ie 
6 
54 
164 
103 
61 
61 
7 
' 14 
14089 
13370 
719 
604 
28 
91 
74 
14 
1374 
338 
4 
6 
12 
1653 
1625 
28 
19 
9 
267 
15 
21 
74 
20 
444 
314 
130 
117 
23 
4846 
4615 
231 
191 
61 
1 
33 
18 
126 
212 
9 
10 
12 
398 
376 
22 
12 
10 
34 
8.3 
15 
3 
3 9 
6 
225 
177 
4B 
48 
2 
12 
8145 
5268 
2887 
2657 
38 
141 
90 
5 
2 
331 
104 
48 
30 
603 
489 
113 
43 
71 
724 
117 
172 
15 
1078 
860 
218 
190 
2 
511 
4aa 23 
23 
2 
5« 
2 
27 
3 
B9 
84 
5 
5 
8 
8 
8 
1661 
1527 
134 
131 
62 
3 
99 
235 
15 
23 
408 
350 
58 
39 
20 
62 
13 
17 
2 
100 
75 
25 
23 
4 
8 5 2 0 . 5 8 LAMPES A ARC; LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU 
A DECHARGE. NON REPR. SOUS 8520.1 I A 57 
CCI 
00 2 
003 
004 
6C5 
ce·: 
036 
064 
400 
733 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8520.71 Cl 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1070 ClASSF 1 
569 
1774 
3364 
508 
1807 
271 
35.3 
10075 
2964 
108 
23296 
8982 
14314 
13697 
467 
196 
403 
134! 
16584 
2156 
37? 
7 73 
402 
211 
22111 
21237 
873 
804 
331 
158 
239 
105 
485 
1 75 
14 
2525 
954 
5151 
1356 
3792 
3706 
21 1 
71 
15 
561 
5869 
32/ 
126 
7193 
6907 
286 
257 
I'0 
3 
' 17 
! '4 
124 
11 
583 
ICI 
1093 
389 
705 
697 
12 
2Θ69 
556 
30 
132 
318 
2 
3912 
3586 
325 
324 
174 
154 
334 
«77 
195 
19 
3 3 0 
7 0,1 
22« 
2920 
1538 
1384 
989 
5 3 
1 9 
377 
429« 
827 
273 
5 
39 
5522 
5440 
B2 
47 
1G3 
175 
389 
12 
49 
4 
2 
203 
25 
292 
330 
46 
87 
641 
57 
383 
27 
107 
93 
1667 
1328 
329 
38,3 
61 
27 
456 
1169 
188 
27 
6 
5852 
15 76 
17 
9744 
2182 
7561 
7483 
42 
71 
9 
2195 
3Ί3 
1 1 
770 71 
12 
1188 1126 
61 
3 6 
8520.79 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8S20, SF CULOTS 
1534 
16122 
14472 
400 
29 
3478 
β 
1215 
3 6 3 
15991 
2705 
2700 
72 
6623 
102 
¡Cl 
3 0 1 
96 
' 4 G 7 
2 
2 
200 
75 
26 
581 
3 
32 
9 
77 
1008 
B67 
121 
171 
3 
12 
6 
4G5 
296 
942 
813 
130 
129 
29 
ses 
4 
2 
610 
601 
i m p o n 
Ursprung 
Origine 
vier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8520.79 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
322 
112 
126 
52 
92 
2006 
1798 
211 705 61 
577 
532 
45 
75 
5 
3 
167 
119 
49 12 
I? 
3 
6 
177 
167 
10 
351 
350 
8521 
8521.01 
ELEKTRONEN­, QUECKSILBERDAMPFGLEICHRICHTER­, KATHODENSTRAHL­
UND FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN: PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR 
KRISTALLE; HALBLEITER; LEUCHTDIODEN: ELEKTRON.MIKROSCHALTNG. 
G I. EICH RICHTER H OEHH FN 
001 
003 
004 
OOG 
036 
04 Β 
058 
064 
400 
977 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
VERTRAULICH 
3 
20 
5 
3 3 
3 
45 
31 
2 
1 
2 
13 
20 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR9I 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
129 
90 
36 
33 
2 
25 2 
39 
39 
8521.03 BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
3 3 13 
33 
14 
5 
13 
13 
8521.06 BILDWANDLER­ UND BILDVERSTAERKERROEHREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
8521.07 PHOTOVERVIELFACHERROEHREN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
.3 
1 1 
1 
24 
10 
13 
13 
2 
2 
8 1 1 
6 . 1 
3 
3 
10« 
13 
32 
412 
319 
93 
79 
67 
107 
107 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.Lu 
8520.79 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4134 
4507 
899 
104 
332 
1 70 
2323 
46148 
41847 
3217 
357 
120 
4 3 
183 
34 
13S9 
6096 
4413 
1683 
1675 
260 
763 
29 
38 
a 3 
1 
214 
2330 
2051 
279 
274 
12 
1541 
33 
2 
90 
7 
116 
2760 
2662 
218 
218 
99 
610 
3938 
195 
25 
Gl 
21282 
21146 
136 
118 
26 
214 
32 
fi 
53 
7019 
6955 
04 
64 
S 
949 
145 
476 
3944 
3076 
860 
813 
220 
5 
5 
9 
'0 
8521 
8521.01 
LAMPES.TUBES ET VALVES ELECTRON..TUBES C A T H O D . E T O C E L L U L E S 
PHOTOELECTRIQUES; CRISTAUX PIEZOELECTR.MONTES: DISPOSIT.A 
SEMI­CONDUCT.; DIODES EMETTR.DE LUMIERE; MICROSTRUCT.ELECTR 
TUBES REDRESSEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
97 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
342 
877 
ISS 
1413 
597 1304 320 247 
1899 
2120 
9826 2976 4531 3862 
825 646 
320 
492 
170 
510 
1685 
536 
1149 
1008 
492 
138 
729 
12 
1370 
117 
30 
24 
730 
127 
603 
338 
4 
264 
8521.03 TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
608 
7981 
503 
1350 
1582 
1084 
6574 
20036 
10480 
2980 3555 153 
103 
22B2 
313 4 36 552 
3706 
2710 
995 
3043 
226 
4378 
4161 
216 
216 
'45 
151 
39 
65 
108 
61 
561 
400 
161 
160 
6674 
6574 
8521.05 TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D' IMAGES 
OOl FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
597 3714 
198 
208 
6877 
2235 
14415 
4847 
7333 
7045 
287 
195 
2956 
147 
3656 
6967 3299 
8521.07 TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1331 
222 
964 
2784 
1136 
6631 
2616 
4018 
3975 
532 
G4G 
263 
2214 
1279 
935 
■5 5 
106 
123 
45 
1613 
1844 
304 
1540 
1539 
3 4 
194 
322 
300 
863 
230 
633 
629 
130 
104 
162 
S« 
483 
293 
190 
190 
2235 
2236 
120 
293 
878 
542 
336 
306 
19 
28 
37 
'0 
2 
19 
127 
94 
33 
23 
2 
9 
101 
67 
74 
66 
4 
314 
309 
5 
4 
147 
5 0 
17 
270 
5 6 
87 
78 
1304 
90 
1 'G 
908 
3022 
467 
2555 
2325 
92 
7' ' 
258 
??8 1 
142 
793 
3 8, G 
4172 
2693 
1479 
1313 
146 
249 
443 
17 
233 
198 
35 
3 G 
9 
1 
6 
29 
6 
51 
119 
62 
57 
57 
2795 
809 
1986 
1711 
276 
120 
24 
480 
343 
1020 
172 
848 
842 
2 
315 
361 
321 
33 
33 
106 
22 
'08 
16 
275 
151 
124 
124 
203 
130 
5 
23 
993 
23 
1054 
37 
1017 
1017 
251 
Januar — Dezember 1978 Import 
252 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8521.16 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER 
001 
C02 
003 
004 
006 
005 
007 
032 
038 
064 
400 
4 04 
720 
732 
738 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
FINNLAND 
OESTERREICH 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
005 
030 
043 
053 
056 
058 
060 
063 
066 
4 00 
538 
706 
728 
7 32 
736 
977 
8521.18 KATI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
6996 
BB03 
12416 
14345 
15556 
2845 ­
1 10 
42 
3504 
32 
10991 
4146 
50 
25231 
79 
12609 
118000 
81100 
44289 
44020 
3609 
158 
112 
2169 
7166 
1031 
8082. 
437>, 
2' 
42 
2409 
811 
11204 
33404 
18906 
14497 
14497 
73 
50 
366 
1299 
6794 
135 
3 
540 
1909 
886 
5749 
17889 
8649 
9239 
9219 
544 
13 
8 
3155 
1534 
309 
6932 
85 
30 
2830 
32 
1238 
386 
1399 
79 
18100 
12014 
6086 
5907 
2B72 
137 
42 
12609 
12609 
R A H L R O E H R E N FUER S C H W A R Z W E I S S F E R N S E H E 
131 
1 10 
51.50 
427 
1 '80 
164 
9? 
70S 
676 
7017 
442 
433 
1467 
738 
36 
345 
8? 
610 
71 1 
1887 
2569 
27616 
10618 
14428 
1705 
121 
2624 
10099 
7 
35 
2394 
233 
1 
6 
10 
5 
162 
22 
1 
474 
3369 
2671 
6B9 
520 
24 
1 
168 
3 
2490 
158 
935 
57 
192 
391 
442 
123 
1065 
31 
3 
32 
6970 
3585 
2385 
334 
57 
2051 
05 
58 
1428 
142 
72 
23 
13 
575 
5445 
51 
8? 
196 
1 
244 
17 
105 
1 15 
561 
9284 
1786 
7499 
799 
29 
o27 
5773 
2569 
2569 
158 
7 7 2 8 
4 5 1 5 
134 
1671 
14300 
14207 
93 
93 
515 
15 
8621.19 PHOTOEMISSIONSROEHREN 
001 FRANKREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
C84 
005 
006 
030 
036 
4 00 
4 04 
732 
9 7? 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
8521.21 HOi 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1 
125 
63 
61 
21 
NZROE 
7 
2· 
14 
5 
'6 
2 
40 
33 
24 
171 
63 
B2 
81 
HREN 
3 
1 
4 
4 
' 
12 
2 
28 
11 
16 
'5 
110 
50 
1512 
53 
2437 
1150 
546 
1 10 
5 4 2 0 
1 9 8 3 
50 
6396 
1 9 6 8 0 
5811 
13869 
13799 
18 
1753 
109 
12 
i 
573 
571 
2 
1 
1 170 
730 
168 
501 
65 
367 
40 
1 136 
5596 
1904 
3692 
52 
11 
1558 
2083 
70 
16 
5 
160 
4 6 3 
299 
164 
164 
251 
89 
161 
' 88 
23 
544 
449 
92 
3 
1655 
1214 
341 
34 1 
102 
8521.16 TUBES CATHODIQUES POUR TELEVISEURS EN COULEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
O07 
032 
038 
064 
400 
404 
730 
733 
736 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
052 
056 
058 
060 
062 
06G 
400 
528 
705 
7?8 
732 
786 
977 
8521.18 TUBI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.19 Tl 
001 FRANCE 
400 ETATS­UNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
CC3 
C04 
CG5 
006 
050 
ss·: 4G0 
4G4 
732 
577 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
8521.21 Τ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
35402 
48209 
71135 
80909 
92520 
13756 
130 
210 
15560 
130 
45750 
15083 
148 
120762 
229 
68126 
608741 
342117 
198495 
197670 
15993 
485 
336 
1DIQUES 
356 
240 
16228 
933 
2159 
293 
357 
394 
470 
5979 
445 
403 
1357 
939 
344 
385 
107 
170? 
2198 
4085 
5739 
45100 
20239 
19120 
3674 
388 
6283 
915B 
12361 
412B0 
5967 
49757 
2747 
9 
135 
12235 
3519 
5371 l' 
181886 
112129 
69757 
69756 
28S 
1 
303 
1657 
6084 
38939 
620 
3 
2243 
9514 
4175 
26186 
89889 
47836 
42262 
42160 
2246 
66 
35 
14537 
6409 
1427 
39743 
573 
136 
12683 
130 
4747 
1311 
6211 
229 
88384 
62690 
26694 
25166 
12863 
388 
140 
6812« 
88126 
P O U R TELEVISEURS NOIR ET B L A N C 
7 
102 
4955 
522 
37 
6 
1 
7 
8 
135 
167 
3 
2 
1346 
7320 
5626 
1694 
1538 
22 
4 
152 
EMISSIFS 
168 
203 
832 
366 
382 
310 
3 
3 
35 
6 
29 
29 
H Y P E R F R E Q U E N C E S 
7782 
557 
826 
1320 
226 
21 16 
61 1 
1 1 1 
7687 
235 
817 
3362 
21149 
7917 
9872 
9735 
1556 
250 
216 
167 
4 9 5 
333 
41 
1386 
79 
38 
5390 
2689 
2701 
2674 
10 
4305 
255 
1601 
229 
281 
280 
445 
134 
1002 
38 
30 
401 
9007 
8169 
2838 
941 
339 
1897 
36 
91 
52 
39 
39 
87 
¡68 
3GG 
11 
758 
25 
1 ¡41 
19 
17 
2595 
1392 
1203 
1203 
297 
92 
2648 
332 
115 
107 
10 
470 
4412 
44 
77 
210 
35 
383 
51 
333 
312 
2058 
11972 
3484 
8487 
1021 
123 
2723 
4743 
126 
1 1 
329 
192 
137 
85 
233 
34 
47 
275 
261 
17 
1206 
1 
6 
2233 
860 
1384 
1327 
5739 
6739 
64 
3362 
3362 
989 
4Θ745 
26673 
773 
7639 
2 
47 
659 
86734 
84822 
912 
908 
2 
49 
1 123 
71 
7 
2 
3 
ί 
i 
2 
1270 
1255 15 
5 
4 
37 
21 
92 
70 
22 
22 
31 
36 5 
92 
1 
4 2 
! 
222 
178 44 
44 
7505 
215 
10308 «002 
3051 
130 
19167 
6078 
148 
32043 
B4788 27211 
57554 57354 
60 
41 
160 
3 
36 
3172 259 
33 
15 
1277 
193 
143 
693 
1 1 
66 
1056 
134 
2027 
9179 3535 
5644 
166 
16 
3139 
7 3 38 
2 
75 
140 45 
95 
95 
3 9 5 
74 
337 
eoe 42 
188 
60 
793 1 
136 610 
8182 2017 
4145 
4092 
417 
2 
574 
133 
441 
56 
69 
59 
5 9 
2 3026 2405 
62 
447 
15 
575 
1678 
1087 590 
590 
26 
1177 
8278 6542 1738 
1736 
534 
6 
500 
2 
781 
1071 
743 
329 
329 
Januar — Dezember 1978 Impor t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8521.23 EMPFAENGER- UND VERSTAERKERROEHREN 
001 
002 
003 
00-1 
005 
006 
036 
048 
056 
058 
060 
OG2 
064 
16« 
•100 
608 
05 4 
728 
733 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1031 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SYRIEN 
INDIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
174 
62 
5 
78 
120 
47 
SS 
3 5 
146 
7 
1 1 
75 
163 
1230 
330 
729 
217 
9 
24 
4 8 3 
6 
3 
70 
1 
10 
1 
53 
1 
5 
4 
4 5 
18 
3 
243 
95 
147 
88 
3 
6 19 
10 
3 
7 
3 
9 
1 
32 
86 8 
5 
190 
37 152 
18 
3 5 130 
168 
168 
7 
53 3 
1 
59 5B 
1 
1 
1 
2 
23 
3 
1 
1 7 
1 1 1 
33 
41 
30 
67 
19 
5 
6 
58 
424 
31 393 
96 
2 
14 
78 5 
8521.25 KATHODENSTRAHLROEHREN, NICHT IN 8521.03 BIS 18 ENTH. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
17 
31 
7 7 
5 7 
101 
1 7 
651 
1 
39 
1016 
285 
732 
6 9 5 
1 
36 
54 
17 
30 
125 
67 
58 
3 
58 
95 
74 
87 
38 
49 
29 
1 
43 
13 
16 
13 
3 
3 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
064 
400 
732 
97? 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1040 
8521.28 ROE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9) KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
HREN. NICHT IN 8521.01 BIS 25 ENTHALTEN 
8521.40 PHOTOZELLEN EINSCHL. PHOTOTRANSISTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
12 
28 
12 
9 
? 7 
549 
12 
640 
76 564 
564 
4 1 
5 
39 
36 
8 
36 
13 
25 
20 
7 6 
37 
18 
386 
168 
200 
157 
15 
4 
37 
35 
17 
2 S 4 
io 21 
92 
52 40 
37 
5 
1 
4 
3 
8 1 
15 
2 
. 19 
43 
3 
108 
31 77 
57 
2 
1 
19 
10 
9 
23 
11 
5 9 1 
1 1 
5 
99 
53 46 
31 
5 3 
13 
IE 
18 
4 
5 
3 
E 
2 
1 
26 
19 6 
2 
4 
2 1 
4 
2 
7 
7 
35 
9 26 
25 
2 
1 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
17 
54 
8 5 2 1 . 2 3 TUBES DE RECEPTION ET D'AMPLIFICATION 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 036 
04 8 056 058 
G G G 062 
064 
OGG 
400 
G08 
GG4 
778 
73? 977 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
SYRIE 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.25 T l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.28 1.7 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
SECRET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
046 064 
400 
732 
977 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.40 Ci 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
3 9 0 
636 
8277 
3 1 2 5 
198 
7838 258 
2456 
917 
690 1233 
656 
3216 115 
4836 
13/ 
23G 
328 2505 
7840 
41787 15966 
17979 10194 
355 957 
6830 
DIQUES, 
1880 
1193 
1981 482 2820 
221 12660 
231 
906 
22772 
8491 14278 
13942 100 
239 
142 341 
3367 
23 
435 
82 1766 
27 
107 79 
748 
1406 
76 
288 
8999 
4300 4698 
3570 
107 167 
962 
N O N REPR 
148 
378 
5 
1310 
194 2537 
5 
444 
5082 1873 
3209 
3015 
2 194 
180 
1998 1028 1 10 
2 0 3 0 
3 
50 
61 
7 70 
13 
1274 
187 
7204 
5349 
1855 
1554 
42 
8 
794 
113 
2 415 
72« 
100 
81 
293 
58 
18« 
18 
964 
116 
681 
130 
44 
3922 
1367 
2566 
1093 
75 
131 
1342 
S O U S 8521.03 A 18 
176 752 
60 439 
308 
222 91 
2882 1435 
1227 
1227 
87 
36 
35 
682 
12 1041 
8 
2044 
884 
1169 
iosa 71 
30 
S ET VALVES. N O N REPR. S O U S 8521.01 
.3863 
379 
8416 2692 242 
3593 
1901 
987 
484 
6983 
3256 2720 
36141 
19159 
14263 
13398 
2032 
263 
61 1 
2419 
IB 
3853 
78 554 
832 2 
5 
1503 
1792 
11205 
8933 
4272 4176 
859 
51 
46 
700 
2166 
«12 94 
1829 
332 
339 
439 
2452 
426 
9142 
4902 4240 
3844 
363 
138 457 
784 
26 
«70 1647 
838 
420 
381 40 
1788 
37? 
7084 
3985 
3099 
3006 
455 
79 64 
7840 
7840 
1 18' 
73 
160 1 
1GG.3 
106 
3214 
1415 
1798 
1791 
6 l 
A 25 
2720 
2720 
TO-ELELECTRIQUES.YC P H O T O T R A N S I S T O R S 
1050 
174 
1 101 
3570 
590 
1335 
1014 
314 
104 43 
351 
305 
628 203 
237 
73 
133 
1073 
303 
217 
402 
12 
74 
35 
4 8 
502 
9? 
45 4 
757 
703 
41 
218 117 
25 
23 
16 
7 6 4 
53 
173 1 
198 
9 
47 
17 
1 
2378 
2313 65 
18 
47 
6 
74 
46 3 
20 
215 
4 
371 
150 
221 
230 1 
301 
83 1 
63 
95 347 
771 4 70 
940 559 
1432 
1351 
137 
161 
196 
1981 
10195 1544 
8651 
3827 
110 
661 
4173 
4 61 
510 
1070 
414 
14 
6152 3 
221 
8932 
2449 6482 
6449 
20 
260 
663 
228 
33 
170 
95 
9 
124 
89 
1725 1361 
364 5 38 
95 
37? 
77 
934 
145 
36 
85 
236 
695 
515 
3198 1566 
1630 
1592 
105 
246 
186 
20 
233 
27 
35 
35 
50 
2 
5 
55 
62 
61 
470 
350 
184 
175 
9 
3 
1065 
930 
135 
129 
21 
417 
270 
147 
147 
105 
49 
152 
135 
926 330 596 
591 
1G3 
126 
373 
10 134 
253 
Januar — Dezember 1978 Import 
254 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
030 
036 
048 
400 
404 
430 
701 
7 OG 
728 
732 
740 
8521.40 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
EL SALVADOR 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 
6 6 
226 
80 
143 
' 2 5 
39 
19 
39 
31 
16 
3 
22 
41 
14 
26 
3 
38 
26 
11 
7 
13 
2 
6 5 2 1 . 4 5 GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
03G 
G G Q 
4 00 
404 
5 3­1 
70S 
728 
732 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
102! 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
SINGAPUR 
SUEDKDRFA 
JAPAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
14 
16 
13 
10 
5 
10 
3 
11 
5 
8521.47 SCHEIBEN (WAFERS).NOCH NICHT IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN 
OOl FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
68 
6 7 
8621.BI­ TRANSISTOREN 
001 
002 
01)3 00 4 
ces 
GOG 
ce­
cos 
030 
ose 
085 
0 4 C 
04? 
04 3 
ce··. 
7 04 
4G0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
•ce 
7 76 
143 
149 
... 3 
3 
4 
4 
81 
35 
61 
91 
3 3 
1 
1 
3 
79 
? 
27 
50 
23 
30 
1 
¡3 
30 
47 
23 
: 
2 
13 
55? 
13 
109 
29 
10 
19 
17 
20 
12 
3 3 
21 
33 
030 
036 
048 
400 
404 
428 
701 
706 
728 
732 
740 
8521.40 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8521.45 Cl 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
SECRET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
03G 
060 
400 
404 
624 
706 
? ? 3 
732 
740 
9 7 7 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.47 DI 
001 FRANCE 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1 
1 
• 
5 
7 
3 
K 
G 
' 
' 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
064 
204 
45 5 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR 91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8521.51· Τ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
TRANSISTORS 
442 
686 
694 
8703 
732 
40? 
840 
1956 
255 
1247 
302 
25739 
9146 
16594 
12746 
1344 
3835 
214 
233 
4 
2905 
58 
334 
301 
1849 
171 
338 
277 
8615 
1861 
6754 
3810 
545 
2944 
r­0­ELECTRIQUES 
106 
2186 
3963 
3457 
169 
1983 
722 
293 
38 4 
6336 
347 
140 
1140 
1330 
907· 
145 
1723 
34599 
13498 
19380 
16226 
42" 
2835 
322 
499 
1081 
2018 
73 
537 
71 
192 
3548 
143 
21 
470 
1 125 
6945 
7 
16801 
4283 
12518 
10876 
214 
1637 
6 
180 
185 
2553 
30 
8 
162 
3 
5264 
2128 
3137 
3119 
365 
12 
M O N T E S 
33 
487 
1077 
75 
4 1 1 
523 
38 
284 
691 
14 
6 5 
4 
22 
635 
7 
4429 
2604 
1825 
1411 
71 
101 
314 
3 
1 18 
820 
205 
48 
4 
15 
22 
368 
2418 
800 
1819 
1521 
121 
99 
150 
433 
78 
1015 
362 
6 
4 8 
994 
14 
7 
177 
51 
3421 
2046 
1376 
1 133 
70 
244 
10 
19 
784 
15 
5 
11 1 
2834 
1862 
972 
16 
52 
9 
1723 
1723 
ERS) N O N E N C O R E D E C O U P E S EN MICRO­PI.AQ 
3484 
2503 
76' 
302' 
210 
17826 
559 
210 
2053 
204 
31078 
9908 
21171 
2068' 
242 
488 
40589 
10739 
37834 
2388' 
26162 
1 1267 
60 5 
339 
616 
1797 
13966 
1316 
7 4 5 
¡67 
791 
620 
43056 
2630 
114 
1691 
'56 
5 60 7 
556 
I 13 
164 
9077 
4453 
4624 
4499 
171 
125 
25158 
3957 
13450 
17149 
3866 
256 
106 
44 
902 
134Θ1 
899 
41 
101 
426 
10674 
?00 
497 
57 
1 
6330 
235 
734B 
755 
6593 
6567 
1 
26 
1255 
4904 
6630 
4988 
3421 
278 
30 
1 
2?; 
1 
47 
120 
8 
27 
620 
1 1221 
81G 
1044 
1 131 
526 
13 
1651 
1 
5204 
2990 
2214 
2177 
36 
360 ; 
' 71 5 
4 5 3'. 
10604 
2464 
39 
32 
11 
30 3 
341 
39 
2 5 
24 
53 
13190 
5 
1015 
50 
52 
2 
1124 
1070 
54 
54 
52 
1 
4 0 
170 
2 
63 
1306 
1014 
292 
290 
56 
14 
17 
1185 
418 
35 
527 
8? 
62 
71 
22 
3322 
794 
2528 
1765 
90 
373 
?(!() 
3 
1 10 
10 
247 
61G 
94 7 
763 
85 
9 
1 
5 
29 
4 
1063 
904 
150 
1.3 7 
13 
13 
3 
1 
1614 
52 
1674 
8 
1666 
1614 
856 
69 
30 
616 
539 
127 
5029 
2687 
2342 
ISS? 
30 
789 
2 
33 
316 
149 
2 
5657 
2 
32 
3 
203 
8323 
508 
5816 
5566 
('80 
126 
890 
39 
851 
8 3 9 
336 
318 
3 0 
92 
185 
309 
122 
187 
IB7 
160 
3 
1090 
648 
441 
439 
104 
2 
53 
23 
5 3 
319 
88 
1 12 
2 1 
597 
1789 
955 
834 
8 0 0 
23 
34 
1676 
9722 
2 08', 
394 
98 
27 
!G 
17 
19 
3 
1 
76 
1 130 
9058 
3619 
3753 
3: 2 9 
3630 
218 
148 
66 
284 
139 
83' 
4 7 
24 
129 
6083 
273 
3 
12 
74 
416 
5 
422 
923 
186 
'6S4 
1412 
1 
982 
36 
387 
63 
1 
S 
78 
338 
i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
M e n g e n 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
8 5 2 1 . 5 1 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHILIPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
043 
048 
400 
452 
503 
664 
706 
732 
736 
740 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8521.53* LEI! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
HAITI 
BRASILIEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
68 
7Θ 
43 
63 
133 
2 
84 
861 
911 
953 
570 
98 
365 
29 
3 8 
5 
36 
2 
4 9 
l 
65 
672 
309 
364 
207 
88 
l 48 
9 
20 
55 
3 
349 
148 
201 
112 
87 
1 
63 
3 
310 
131 
179 
98 
3 
69 
12 
E I S T U N G S G L E I C H R I C H T E R D I O D E N 
4 9 
20 
17 
3 
7 
3 
9 
3 
6 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
13 
62 
4 
420 
164 
257 
'30 
9 
127 
9 
3 
167 
70 
97 
42 
6 
55 
1 3 7 
9 5 
4 2 
8 5 2 1 . 6 5 ' D I O D E N . A U S G E N . L E I S T U N G S G L E I C H R I C H T E R D I O D E N : L E U C H T D I O D E N 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
065 
373 
400 
404 
426 
452 
701 
706 
708 
?23 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
10?O 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A U R I T I U S 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
EL S A L V A D O R 
H A I T I 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
3 4 1 
6 
1 8 0 
2 5 4 
5 9 
2 5 2 
2 
4 2 • 
1 5 
1 5 7 
1 6 
2 6 
26 
45 
10 
5 2 
6 5 
4 2 
3 0 5 
1 8 2 8 
9 2 8 
5 9 5 
4 4 0 
5 8 
1 4 3 
10 
5 
6 
8 
4 6 
349 
350 
244 
2 7 9 
2 3 3 
4 6 
1 7 8 
1 2 5 
6 3 
3 0 5 
3 0 5 1 1 5 
1 0 6 
3 4 2 
1 9 3 
1 6 0 
1 0 2 
2 
3 4 
2 8 
6 6 
7 6 
5 2 
2 
; 
3 
3 8 
2 
2 2 1 
9 2 
1 3 0 
1 0 4 
11 
11 
2 B 
2 5 
3 0 
2 4 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8 5 2 1 . 5 1 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 6 3 · D I 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
H O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
HAIT I 
BRESIL 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
0­13 
046 
400 
452 
5 05 
G 04 
706 
732 
736 
740 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
379 
1 5 9 1 0 
7 7 1 3 
2 0 7 0 
5526 
8410 
750 
7804 
282355 
151613 
110743 
69913 
17652 
39862 
924 
140 
12742 
1 134 
18 13 
183 
3569 
31 
4660 
114474 
63943 
60631 
29B64 
15331 
20160 
487 
20 
1915 
4625 
6 9 7 
2 
1 1 
40986 
21456 
19530 
12284 
322 
7188 
57 
ESSEUSES DE PUISSANCE 
4924 
169 
3053 
4167 
1167 
1233 
666 
214 
¡96 
157 
245 
1071 1 
731 
366« 
136 
536 
2739 
2792 
613 
38282 
16371 
22913 
14392 
472 
8473 
3691 
131 
2195 
199 
688 
599 
¡33 
112 
129 
220 
2167 
432 
3591 
1 
1760 
12 
368 
16544 
7480 
9064 
4595 
284 
4431 
1 
176 
17 
49 
3 
4 
1 
13 
7 
2141 
1 
3 
57 
2480 
248 
2232 
2175 
8 
67 
96 
157 
5386 
245 
36 
174 
90 
109 
43069 
22719 
20350 
14163 
700 
6106 
80 
771 
2 
703 
73 
22 
61 
5 
3 
926 
75 
64 
60 
16 
1024 
1 
3394 
1072 
2323 
1032 
63 
1284 
7 
1 1 ' 
24 
β 
1 6 2 7 
1 4 7 1 
1 5 6 
143 
13 
8 5 2 1 . 5 6 · D I O D E S , A U T R E S Q U E R E D R E S S E U S E S D E P U I S S A N C E : D I O D E S E M E T ­
T R I C E S D E L U M I E R E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
036 
033 
042 
043 
064 oee 
373 
400 
404 
428 
453 
701 
7GG 
703 
7 7 8 
7 3? 
736 
740 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A U R I C E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
EL S A L V A D O R 
H A I T I 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
32842 
1973 
25770 
25662 
4298 
7675 
1578 
190 
600 
947 
15356 
454 
778 
379 
224 
1469 
31360 
152 
4S0 
195 
10552 
3511 
77? 
7770 
7847 
7963 
3048 
55213 
233154 
99989 
77964 
52112 
16954 
25209 
1474 
632 
23791 
391 
12098 
2674 
3457 
137 
146 
118 
518 
15235 
163 
20? 
311 
191 
36 
12203 
72 
16 
9382 
7543 
636 
1194 
716 
1772 
2335 
90371 
42695 
47677 
29236 
15881 
17924 
36 
517 
634 
2693 
10542 
1155 
1966 
500 
2 
10 
147 
99 
87 
6 
4347 
24 
6 
82« 
842 
2 
8 75 
4 70 
24719 
17512 
7207 
5074 
163 
2126 
5 
6 
3965 
119 
3049 
7351 
1443 
335 
25 
22 
233 
121 
137 
5 
14 
31 
8 
6301 
8 
19 
771 
46 
4 
217 
30 
632 
130 
24618 
16287 
8331 
6963 
375 
l 31 2 
8 
49 
7 78 5 
224 
1 1 
1 3 5 
3 
9 1 7 
1 8 9 3 
1 4 0 
8 2 5 4 
2 8 0 6 
5 4 4 8 
3227 
20 
2 2 2 0 
501 
5844 
1811 
81 
163 
386 
2 
17 
5 
54 
476 
8 
1 
3 
378 
1 
1 
9776 
8788 
988 
923 
26 
7 
4546 
822 
1014 
4674 
385 
218 
16 
295 
38 
5 
5 
1420 
7573 
36 
415 
190 
122 
71 
83 
807 
1743 
104 
580 
24736 
11873 
13063 
9249 
383 
3813 
1425 
­1G4 
2 
3 6 8 8 
2 7 9 
3 3 8 9 
2 9 2 3 
24 
4 6 « 
12 
9 9 
4 9 7 
5 
1 1 0 
3 
7 
1 4 4 
2 
2053 
107 
92 
17830 
13967 
3883 
3231 
40 
346 
77 
163 
294 
974 
1 
8 
33 
1 
5 8 
8 5 3 
944 
50 7 
«82 
2031 
14 
2729 
38384 
23552 
14833 
9013 
772 
56 75 
145 
307 
11 
215 
1324 
9 33 
9 
2 
i? 
50 
247 
6 
10 
17 
1571 
782 
7B9 
482 
274 
80 
6 
2 
69 
9 
114 
23 
2 
13 
31 
6 
86 
6241 
5194 
1047 
876 
487 
93 
78 
412 
21 
3 4 5 
91 1 
3 
333 
51 
8 
2 3 1 6 
2 0 1 5 
301 
3 5 7 
7 1 
36 
7 
1 0 6 0 
: ¡ 8 5 
3 
1 2 9 
2 
1 3 3 
5 
2 
3 5 0 
3 
3 
2 
744 
611 
133 
128 
6 
5 
41 
21 
2979 
2423 
657 
534 
14¡ 
22 
255 
Januar — Dezember 1978 Import 
256 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Valeurs 
8521.60 THYRISTOREN. DIACS UND TRIACS 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
033 
400 
417 
7 06 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
SINGAPUR 
JAPAN 
42 24 9 53 5 33 19 9 
4 
1 
2 
5 
11 
2 
3 
1 
1 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
281 
187 
93 
84 
29 
7 
74 
40 
34 
33 
14 
23 
19 
4 
8521.58 HALBLEITER. AUSGEN. SCHEIBEN. NOCH NICHT IN MIKROPLAETTCHEN 
ZERSCHNITTEN, TRANSISTOREN. DIODEN. THYRISTOREN. DIACS UND 
TRIACS 
001 
002 
003 
004 
C05 
006 
007 
030 
036 
04 7 
373 
400 
404 
503 
701 
703 
778 
732 
736 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
MAURITIUS 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
17 
10 
25 
7 
7 2 
2 
2 
1 
16 
6 
2 
3 
77 
3 
4 
1 
3 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8521.62 
001 
00? 
00.8 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
04 0 
042 
304 
400 
404 
428 
ceo 
701 
7oe 
708 
778 
733 
7 36 
7 4 0 
·.) 7 7 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
EL SALVADOR 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
325 
188 
137 
l 15 
18 
?! 
3 
10 
5 
4 
1 
3 
3 
A N A L O G E INT 
53 
47 
151 
134 
39 
38 
22 
: I8 
35 
104 
84 
20 
18 
2 
67 
26 
41 
35 
10 
6 
29 
21 
MONOLITHISCHE  N EGRIERTE SCHALTUNGEN 
2 
25 
3 1 
35 
315 
3 
2 
43 
383 
31 
81 
17 
49 
'S 
2 
25 
12 
101 
126 
23 
2 
4 
■12 
'9 
25 
33 
12 
7 
79 
3 
1000 WELT 
127 
127 
6 
1 1 
43 
32 
15 
14 
8 
1 
62 9 
2 
' 6 
2 
2 
31 
32 
16 
10 
8521.56 THYRISTORS. DIACS ET TRIACS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
412 
706 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R­F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3765 
2936 
1016 
5602 
153 
3356 
3140 
436 
4518 
179 
8266 
188 
1 139 
616 
35602 
20000 
15503 
14100 
5169 
1373 
576 
2444 
249 
130 
486 
517 
60 
2544 
176 
3337 
4 
1 
313 
10923 
4425 
6499 
6461 
2780 
34 
385 
20 
2697 
β 
562 
1313 
44 
338 
2574 
38 
8047 
4992 
3055 
3055 
441 
1 
882 
β 
380 
3250 
2323 
928 
879 390 35 
1658 
756 
221 
284 
3058 
2450 
608 
292 
453 
315 
2 
72 
1 14 
29 
73 
1 
1256 
1085 
170 
165 
104 
8521.58 DISPOSITIFS A S E M I C O N D U C T E U R . EXCL. DISQUES NON ENCORE 
DECOUPES EN MICRO­PLAQUETTES. TRANSISTORS. DIODES. 
THYRISTORS. DIACS ET TRIACS 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
030 
036 
04 3 
373 
400 
404 
506 
701 
708 
728. 
733 
736 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAURICE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8521.62 Cl 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
SECRET 
001 
002 
003 
GO­'­
505 
005 
007 
008 
C 30 
033 
036 
038 
04 G 
04? 
7 04 
400 
404 
4 3­3 
680 
701 
706 
706 
728 
732 
73G 
740 
3 7 7 
1000 M O N D E 
1410 
77 
21 1 
858 
6 
877 
202 
842 
3 
619 
1B4 
17 
227 
5520 
3393 
2127 
1922 
1063 
205 
2140 
2928 
2617 
9504 
1769 
4452 
711 
219 
585 
182 
384 
14305 
568 
319 
319 
403 
480 
543 
133 
215 
43147 
24148 
18999 
16550 
894 
2378 
3B4 
14 
165 
74 
11 
1334 
52 
16 
18 
374 
247 
70 
29 
27 
12 
4 
2480 
1654 
826 
388 
45 
437 
374 
2229 
1652 
3279 
1474 
1541 
398 
6 
56 
130 
5454 
5 
4 
41 
2 
79 
34 
108 
18642 
10578 
5964 
5733 
62 
205 
5 4 
20 
137 
1334 
601 
158 
2 
240 
52 
1 
1036 
137 
315 
43 
258 
27' 
21 
0 
3 
4885 
2344 
2521 
1543 
303 
939 
1 
EGRES MONOLITIQUES A N A L O G I Q U E S 
11367 
12899 
42746 
19357 
10801 
21321 
292 
275 
25 6 
1 16 
1113 
10948 
2271 
1046 
661 
56623 
370 
224 
363 
36 3 3 
30145 
6902 
6202 
355 4 
7565 
2997 
26569 
280838 
7918 
4301 
26711 
10070 
17174 
5 
233 
29 
3 
747 
10889 
1704 
3 
24066 
186 
2 
1Θ609 
6026 
719 
eoe «496 
2922 
139460 
6259 
565 
9944 
274 
1086 
5 
5 
108 
281 
5 
12 
36 
66 1 
9049 
10 
1141 
1 
720 
5756 
«2 
237 
4 5 
36546 
1970 
19 
4003 
4057 
962 
1 
10 
31 
90 
33 
3 
ICO.' 
5219 
13 
24 
11199 
154 
77 
5 4 
478 
19 
29453 
1213 
460 
1334 
245 
374 
72 
78 
4 5 
9 
1449 
106 
40 
33 
4 
6486 
3713 
1772 
1726 
131 
46 
9 
26569 
26589 
194 
650 
958 
13 
1 73 
2 
14 
27 
664 
16 
35 
39 
4 
3 
2802 
1991 
810 
761 
42 
4 4 
613 
8206 
16.79 
117 
887 
3 
15 
4153 
34 
16 
151 
2245 
3 
3 
18081 
613 
51 
95 
2414 
14 
29 
71 
199 
52Θ8 
235 
71 
144 
20 7 
295 
47 
92 
10077 
3228 
8850 
6144 
2/0 
7 06 
880 
2 2 9 2 
2 9 9 4 
2 7 7 7 
330 
252 
14 
17 
21 
552 
1 3 0 9 5 
27 
224 
362 
2 4 6 3 
336 
2 
4 
670 
351 
5 
27510 
2 
33 
84 9 
! 104 
2183 
220 
1963 
B57 
8 
1 105 
2 
346 
39B 
375 
3 
151 
3 
312 
159 
55 
74 
546 
276 
3 
79 
57 
1285 
1112 
153 
153 
91 
3 
1 
177 
33 
32 
498 
265 
233 
232 
36 
211 
264 
8 4 3 
1 
344 
29 
997 
7 G 
­ ueiemoer i s / o i m p o n 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1010 
1011 
¡070 
1021 
1030 
001 
002 
003 
001 
005 
GOG 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
4 00 
4 04 
47B 
701 
"706 
708 
??8 
733 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
030 
033 
036 
033 
040 
400 
404 
701 
706 
708 
729 
732 
736 
740 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8521.64 M O 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POHTUGAL 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
EL SALVADOR 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8621.88 HYE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
494 
829 
296 
269 
358 
145 
39 
213 
112 
160 
33 
53 
148 
MONOLITHISCHE DIGITALE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
G? 
58 
77 
79 
27 
99 
7? 
137 
53 
703 
35 
14 
2 
13 
44 
9 
264 
1624 
408 
952 
537 
163 
359 
53 
38 23 
52 
2 
10 
10 
6 4 4 
217 
4 2 7 
310 
125 
115 
227 
113 
114 
109 
52 
7 
46 
40 
BRIDE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
60 
16 
51 
6 
6 
4 
2 
4 
14 
100 
1 ! 
1 
47 
2 
394 
207 
187 
180 
28 
10 
1 
1 
2 
Β 
1 
1 
6 
36 
16 
19 
19 
4 
34 
2 
3 
2 
2 
20 
1 
7 
75 
45 
30 
28 
1 
2 
1 
1 
; 12 
7 
27 
' 2:
22 
16 
264 
264 
34 
3 
22 
17 
17 
3 
12 
30 
13 
18 
8521.68 ELEKTRONISCHE MIKROSCHALTUNGEN, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT 
IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN. UND INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
7? 
17 
13 
102 
2 
42 
32 
142 
6 
l 70 
1 
30 
5 
379 
30 
348 
1 1 1 
37 
238 
39 
9 
111 
67 
54 
50 
3 
24 
19 
8 
11 
11 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8621.62 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
119057 66412 18937 10980 
136211 73048 17809 18473 
76339 38235 954« 6452 
14743 13373 3B8 157 
58791 34792 8060 12017 
8521.64 CIRCUITS INTEGRES MONOLIT IQUES DIGITAUX 
00 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 / 
OOB 
0 3 0 
036 
0311 
0 4 0 
042 
400 
4 04 
4 2 8 
/Ol 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
977 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF D'ALI FMAGNF 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8521.88 Cl 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03 7 
036 
038 
040 
400 
404 
701 
706 
708 
728 
732 
738 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11406 
8874 
6 4 4 9 
16 
172 
8521,88 MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES. EXCL. DISQUES NON ENCORE 
DECOUPES EN MICRO­PLAQUETTES ET CIRCUITS INTEGRES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
9638 
17971 
14233 
590 
3 788 
25957 
14381 
27347 
11174 
6662 
19059 
1706 
397 
731 
480 
7055 
10607 
162 
102787 
437 
3613 
14713 
10842 
3357 
644 
7329 
428? 
1 101 
62347 
337603 
106881 
168575 
129729 
18971 
38780 
24063 
10741 
8837 
3526 
9324 
13/2 
269 
390 
321 
Z044 
9052 
125 
47868 
270 
3330 
4367 
6960 
2938 
593 
6470 
1184 
346 
149463 
68132 
91332 
71565 
16833 
19764 
EQRES HYBRIDES 
21521 
B665 
1278 
20369 
3932 
20264 
722 
1338 
141 
2840 
141 
796 
1994 
101 
41939 
404 
?5? 
56 5 
173 
156 
3623 
171 
1 124 
132800 
78087 
54713 
52106 
6011 
2644 
720 
2460 
903 
63 
5668 
38 
14 
23 
1239 
9 
214 
1828 
4 
5437 
1 15 
183 
393 
2 
1388 
80 
33 
20798 
9851 
10945 
10260 
3318 
«84 
17« 
12444 
435? 
2150 
6084 
21 
9 
24 
«4 
5 
17070 
38 
3 
32 
36 
452 
278 
43232 
25235 
17998 
17613 
92 
3 7 7 
724 
40 
10785 
382 
4 105 
208 
194 
825 
104 
2 
2 
11300 
76 
10 
10 
165 
130 
1329 
42 
2 
30583 
16438 
14146 
13746 
1032 
394 
39 
1 1 
3 
I486 
103 
211 
2 
2 
S3 
i 13343 
28 
53 
8 
72 
30 
16800 
1855 
13744 
13505 
62 
188 
93 
35 
158 
314 
533 
263 
1 
57 
63 
94 
56 
65 
7060 
16 
1 
2 
2 
9 
1 
3866 
1391 
2465 
2435 
333 
22 
«2347 
82347 
845 
4682 
1698 
1 528 
9186 
175 
239 
114 
442 
68 
347 
67 
30 
3091 
13 
46 
137 
16 
17 
10 
21 
21888 
18352 
3636 
3272 
îoee 
264 
298 
1479 
1 130 
2 
331 
16 
4 
6 
3 
2083 
73 
33 
5463 
3269 
2204 
2198 
10 
1057 
68 
1 7 3 7 
35 
583 
6 
801 
1 
4 
11 
14001 
31 
9 
18402 
4287 
14116 
14057 
1« 
17 
1121 
3398 
4186 
3660 
978 
80 
1 1 3 
7 4 
39 
1549 
36 
19867 
44 
283 
10305 
3825 
387 
15 
797 
281 7 
725 
63977 
13634 
40444 
22002 
171 1 
18442 
1Θ780 
20 
95 
5781 
1934 
14 
90 
2 
96 
26 
41 
6902 
142 
12 
21 
8 
8 
87? 
30 
1077 
35988 
28713 
9255 
8092 
165 
1 163 
29464 
3535 
1638 
19838 
823 
4293 
479 
379 
108 
418 
431 
160 
79 
81 
885 
763 
21 1 
20 
44 
181 
23 
4423 
98 
456 
23 
34 
1 
10 
21578 
87 
157 
8043 
1988 
9 35 
3 
33 
245 
1 
618 
143 
231 
3 
50 
12 
29 
941 
176 
165 
42 
408 
3 io 4 
3 
6247 
1368 
588 
6361 
47« 
156 
39 
17 
50 
1375 
12 
2538 
1140 
1398 
1395 
39 
5 
5 
Danmark 
1552 
1356 
1355 
219 
3 
5 96 
507 
2179 
7 
2 35 
3 
! ¡61 
10 
4983 
3526 
1467 
1451 
255 
26 
764 
130 
13 
7 7 
1 
143 
11 
1263 
1018 
247 
239 
79 
20 
173B 
604 
292 
3 
161 
257 
Januar — Dezember 1978 Import 
258 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
Valeurs 
Ireland Danmark 
036 
033 
040 
04 3 
­100 
404 
428 
508 
700 
701 
706 
7 03 
728 
732 
7 IG 
7­10 
8521.88 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
EL SALVADOR 
BRASILIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 
1 
21 
2 
271 
l 
83 
2? 
10 
10 
13 
701 
251 
449 
317 
40 13 
33 
2 
8521.91 TEILE FUER ELEKTRONENROEHREN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
036 
038 
040 
U62 
066 
400 
404 
508 
732 
740 
5 77 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
487 
215 
27246 
2747 
165 
44! 
35 
4 
2000 
217 
5 
6 
5 53 
4 
22 
770 
2 
2255 
37083 
31339 
3470 
3325 
27?' 
46 
758 
210 
16334 
77 
20 
24 
2 
69 
133 
2 
3 
366 
17574 
18935 
839 
538 
194 
1 
9405 
1771 
64 
334 
2 
94 
258 
11987 
11575 
392 
354 
2 
13 
12 
1 
284 
114 
170 136 
443 
344 
10 6 6 
32 16 
3040 
1064 
1976 
1972 
1935 
3 
1 
261 
573 
141 
25 
1002 
835 
166 
8521.99 TEILE FUER TARIFNR. 852I . AUSGEN. ELEKTRONENROEHREN 
001 
002 
003 
004 
005 
Olli 
007 
030 
03 6 
038 
040 
400 
701 
732 
740 
977 
1000 
1010 
101 1 
' 030 
' 0 3 ' 
' 030 
' 040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
254 
73 
181 
93 
3 4 
5 
803 
46 
24 
i . ' 
2 
284 
245 
89 
3 
13 
385 
54 
339 
427 
351 
161 
8 
2 
1G3 
33 
33 
517 
97 
119 
2830 
1759 
952 
871 
? 8 ') 
176 
11 
¡00 
74 
89 
! ¡6 
1 · 
56 
'4 
692 
451 
240 
214 
¡38 
53 
33 
274 
175 
25 
2 
' 
261 
36 
886 
539 
347 
302 
3 
1 40 
14 
¡O' 
22 
2 
44 
21 
21 
9 
380 
278 
102 
96 
67 
119 
119 
4B 
90 
β 
' 13 
6 
13 
274 
261 
13 
13 
38 
1 1 
10! 
28 
29 
8 
6 
33 
35 
29 
311 
205 
107 
104 
39 
5 
8 
129 
9 
152 
13 
139 
13Θ 
035 
033 
04 0 
042 
400 
404 
428 
508 
700 
701 
706 
708 
773 
732 
736 
740 
8521.68 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1261 
405 
1577 
210 
65207 
585 
179 
144 
136 
2573 
4659 
1903 
335 
3737 
3815 
1123 
153790 
60445 
93343 
72689 
3784 
20605 
623 
88 
27 
11488 
27 
2 
3 
2895 
1 
3 
990 
16 
29 
18364 
2089 
18274 
13312 
777 
2956 
68 
30 
6276 
9 
20 
258 
2 
11928 
6246 
6683 
6655 
109 
28 
310 
278 
1571 
121 
17671 
253 
177 
84 
126 
1271 
167« 
214 
349 
185 
87 
255 
56757 
31896 
24861 
20567 
2249 
4256 
165 
' 1 
2 
45B7 
a 
1 
20 
2 
1 
8070 
1241 
4829 
4 3 ? S 
?08 
4 
34 
1 
l 079 
33 
19 
196 
3120 
1744 
1376 
1 174 
42 
703 
43 
5 
5 
60 
22966 
214 
2 
60 
8 
1279 
79 
1587 
572 
1212 
8708 
634 
63048 
15244 
37805 
24659 
127 
13139 
11! 
31C 
16: 
141 
147 
21 
ie 
1 
1021 
9 
44 
8 
4193 
2823 
1388 
1350 
243 
19 
8521.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES. TUBES ET VALVES 
ELECTRONIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
040 
06? 
oee 
400 
404 
508 
733 
740 
87? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
HONG­KONG 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10616 
469 
96934 
121 78 
1963 
4297 
211 
331 
5347 
1701 
114 
196 
12416 
185 
1051 
6991 
216 
18599 
174397 
126673 
29126 
27106 
7410 
15 18 
507 
3125 
416 
50057 
806 
334 
39 
42 
256 
1 162 
106 
371 
4 
2779 
59669 
54784 
4885 
4677 
14S8 
20 
¡38 
10 
33086 
4174 
771 
3041 
2 
5 
3612 
1322 
46651 
41081 
6671 
5480 
8 
91 
6131 
22 
3859 
5361 
871 
13 
5009 
4 
1707 
190 
29 
23319 
16293 
7026 
6924 
5026 
90 
12 
679 
1641 
1 
17 
15 
2B46 
342 
55B7 
2384 
3203 
3203 
15 
9250 
911 
384 
172 
254 
77 
535 
114 
90 
3873 
181 
105 1 
165 7 
187 
20387 
12003 
8384 
6809 
887 
135'. 
216 
8521.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8521, SF POUR LAMPES, 
TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
ec­
oo? 
003 
004 
CCS 
006 
CC? 
030 
036 
036 
040 
406 
701 
732 
740 
S 7 7 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
60 
15 
126 
113 
990! 
542 
8056 
12634 
3414 
2131 
ice ¡39 
3526 
533 
308 
22093 
206 
9 ' '· 7 
'"3 
6655 
79605 
36879 
36834 
35980 
4639 
??3 
133 
4613 
223 
3159 
578 
928 
49 
5 
2011 
231 
2 
2010 
193 
1817 
4 
15979 
9567 
6413 
615B 
2250 
214 
41 
241 
2279 
4992 
1525 
430 
2 
121 
381: 
153 
4 
9629 
1233 
7 
21046 
9469 
11579 
l 1430 
564 
7B 
72 
2580 
2 
413 
5643 
308 
27 
5 60 
148 
8 
884 
10 
9 1 1 
5 
11607 
8961 
2645 
2 5 S 1 
750 
75 
20 
5893 
5893 
369 
316 
89 
916 
54 
2 
4 
257 
3 
2012 
1745 
267 
267 
6 
2316 
65 
1865 
1733 
393 
; 14 
23 
814 
51 
294 
3392 
3 
3267 
167 
14044 
6039 
8005 
7669 
991 
336 
20 
1 1 
5 
425 
2 
377 
5701 
186« 
20 
8424 
83B 
7587 
7567 
20 
3 
19 
202 
34 
1 
23 
53 
1 
220 
20 
590 
260 
338 
33B 
7B 
Januar — ¡ '■·. ■ mou I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
8522 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE. A W G N I . 
8622.10 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE Z U M ERZEUGEN VON 
W A R E N DER TARIFNR. 2851.10 
1000 WELT 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND Z U M BEHANDELN RADIOAKTIVER 
ABFAELLE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
13 13 
8522.91 TON­.MITTEL­UND HOCHFREQUENZGENERATOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
033 
030 
036 
038 
400 
4 0 4 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 8 
21 
47 
180 
21 
121 
5 
22 
13 
70 
3 
288 
16 
46 
898 
445 
450 
439 
85 
10 
9 
31 
8 
61 
7 
5 
1 1 
1 
67 
7 
212 
116 
95 
93 
17 
6 
10 
147 
11 
44 
5 
46 
2 
167 
30 
475 
223 
251 
34 6 
48 
8 
3 
3 
4 
6 
5 
2 
3 
36 
22 
13 
11 
5 
8 5 2 2 9 3 APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTROLYSE. EINSCHL. GALVANOTECH­
NIK UND ELEKTROPHORESE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
005 
030 
036 
043 
060 
063 
068 
400 
504 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
PERU 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
171 
150 
153 
71? 
164 
706 
24 
80 
128 
75 
36 
5 5 
59? 
7 
610 
3083 
1582 
1501 
1376 
1 10 
?8 
96 
58 
34 
67 
68 
50 
20 
4B 
499 
472 
1346 
280 
1088 
1066 
70 
343 
57 
2 
157 
10 
93 
19 
152 
10 
16 
487 
479 
16 
128 
25 
'16 ¡'5 
13 
7 
38 
554 
216 
338 
213 
21 
28 96 
267 260 7 7 
262 
241 
21 
6 
8522.95 TEILCHENBESCHLEUNIGER 
001 
003 
004 
005 
008 
036 
0S6 
066 
400 
4C4 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
14 
24 
23 
6 
19 
31 
31 
2 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
102 
43 
69 
59 
Danmark 
17 
1 
14 
4 
18 
2 
14 
3 
6 
85 
44 
206 
53 
153 
145 
13 
12 
1 
1 
31 
59 
27 
32 
32 
5 
24 
4 4 
73 
5 
68 
88 
: 
17 
12 
E 
E 
4 
1 
3 
5 
25 
37 
5 
33 
25 
3 
2 
13 
2 
15 
15 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
8522 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES. NDA. 
8522.10 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS VISES 
AU NO. 71161 10 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES P.SEPARATION OU RECYCLAGE 
DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEMENT DES 
DECHETS R A D I O A C T I F S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
28 
25 
3 
8522.91 GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQUENCE 
001 
00? 
005 
004 
'106 
OGG 
00? 
008 
0 78 
0 10 
03G 
0 8 8 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
107) 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 180 
657 
2268 
8661 
6 39 
4873 
239 
1956 
10« 
I031 
1813 
203 
25588 
567 
1617 
52014 
20374 
31840 
31141 
3222 
357 
143 
423 
336 
4B1 
194 
1303 
20 
882 
69 
646 
329 
71 
7326 
43 
232 
12423 
3539 
8884 
8772 
l 120 
44 
68 
231 
924 
6227 
257 
2402 
6 
534 
1 
4' 
777 
53 
10940 
6 
103 1 
23545 
10581 
12965 
12879 
872 
74 
12 
183 
40 
135 
93 
24 
218 
1 17 
73' 
21 
249 
70 
201 
583 
618 
588 
253 
1 ! 
19 
'0S5 
?! 
620 
1 
3 
6 
¡6 
162 
a 2 8 ' 6 
9 
73 
5079 
1926 
3163 
31 19 
??C 
34 
7 5(1 
404 
3 
82 
321 
60 
160 
7 
313 
397 
124 
2368 
1219 
1146 
¡G') 8 
227 
4 8 
324 
50G 
56 
212 
169 
7 
130 
143 
1 1 
3251 
102 
77 
5460 
1533 
3926 
3760 
318 
134 
32 
8522.93 APPAREILS D'ELECTROLYSE, YC CEUX POUR LA GALVANOPLASTIE ET 
L'ELECTROPHORESE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
04 3 
060 
GG2 
066 
400 
604 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
PEROU 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8622.95 AC 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
06« ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
285 
266 
32 
2 
172 
139 
33 
33 
23 
1118 
1 1 
3? 
G G? 
10 
8 
1768 
854 
915 
89 1 
212 
1? 
1? 
674 
8/3 
319 
4804 
245B 
1333 
123 
1935 
420 
121 
4 i 0 
213 
2784 
107 
2173 
18803 
11043 
7782 
6749 
1213 
260 
764 
46 
396 
297 
776 
?6'? 
50 
391 
1648 
1882 
5874 
1822 
4053 
40S1 
482 
2 
RS DE PARTICULES 
649 
7 85 
156 
415 
113 
ι ce 355 
225 
2888 
631 
6408 
2152 
4255 
3738 
'68 
518 
20 
748 
221 
63 
57 
1064 
1 
2232 
1052 
1180 
1180 
115 
159 
10 
1795 
1370 
65 
7 
5 5 
140 
16 
3681 
3422 
259 
75 6 
103 
11 
6 5 
137 
4 
700 
600 
1522 
218 
1304 
1304 
4 
487 
307 
437 
136 
361 
22 
198 
419 
121 
410 
213 
369 
107 
237 
4136 
1744 
2393 
133? 
242 
258 
754 
570 
4 
104 
714 
575 
139 
139 
l 
; 51 e 
89 
426 
3? 
152 
10 
2 
2229 
2032 
197 
197 
185 
17 
B7 
50 
293 
225 
800 
1492 
167 
1326 
808 
4 
518 
63 
2« 
1093 
127 
118 
138 
1 
117 
1696 
1440 
256 
56' 
'38 
31 
12 
7 
3 
3 
30 
87 
50 
37 
37 
3 
7 8 
1 1 
47 
117 
95 
11 
482 
36 
885 
351 
534 
534 
1 1 
11 
2 
2 
38 
186 
250 
17 
233 
233 
38 
92 
53 
15 
170 
155 
15 
15 
2 
2 
2 
2 
SS 
1 
IB 
1 
SI 
3 
132 
77 
55 
52 
8 
7 
SS 
4 
32 
107 
71 
37 
37 
4 
259 
Januar—Dezember 1978 Import 
260 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
8822.98· ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE. A W G N I . 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
038 
038 
04 7 
048 
06 4 
400 
404 
«24 
778 
733 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
284 
391 
«3 
440 
38 
222 
3 
152 
12 
126 
17 
191 
29 
106 
19 
46 
13 
4 
40 9 
76 5 
10 
2 
15 
15 
559 
26 
124 
141 
868 
300 
47 
4883 
2074 
2589 
1957 
488 
617 
17 
15 
159 
1 
7 G 
87 
405 
93 
25 
1588 
523 
1065 
815 
247 
233 
18 
3 
19 
630 
230 
401 
3 6­3 
50 
7 
54 
45 
1 
451 
63 
388 
385 
19 
¡03 
124 
64 
16 
1012 
637 
375 
255 
89 
120 
75 
170 
16 
76 
? 
1 
25 
19 
624 362 261 222 54 40 
8523 
8523.11 
ISOLIERTE DRAEHTE, SCHNUERE. KABEL. BAENDER.STAEBE U.DERGL., 
FUER DIE ELEKTROTECHNIK, AUCH MIT ANSCHLUSSSTUECKEN 
STARKSTROM­BLEIMANTELKABEL 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
038 
4 00 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
963 
400 
13« 
188 
53 
3334 
17 
4752 
2294 
2459 
3383 
2341 
173 
323 
'08 
12 
1 
2933 638 2296 2226 2225 
38 
23 
23 
249 
238 
8523.15 S C H W A C H S T R O M BLEIMANTELKABEL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
85 
386 
5088 
73 
26 
'5 
2 
1000 
1010 
1011 
'020 
1031 
001 
003 
004 
006 
0 0 3 
00.3 
030 
036 
036 
042 
04 3 
060 
4 00 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8523.30 WIC 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
I KELORAEHTE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
5690 
5643 
47 
41 
2 9 
6 635 
4260 
598Θ 
2 5 2 4 
871 
54 
654 
1180 
1457 
2998 
143 
?:.­
20 9 
27708 
20816 
8893 
6646 
444 
436 
8 
5 
5 
4746 
1343 
701 
73 
SC 
145 
•'.GS 
848 
'00 
1 
39 
1 ! 
8552 
6942 
1611 
1570 
27 
21 
5 
2 
1716 
3 ¡03 
1992 
7 
8 
78 
2536 
142 
172 
6 
8761 
5820 
2941 
2769 
3 
10 
310 
280 
30 
30 
23 
4293 
12 
4351 4347 
3 19 
3 
947 
923 
3 4 
24 
9 447 2 
473 
461 
13 
13 
192 
27 
13 
5 
2 
' 
240 
232 
8 
­
107 
1991 
4 
5 3 
20 
7 
1 
94 
6 
4 
2300 
2181 
140 
13! 
1379 
1«7 
818 
42 
12 
154 
1 
24 
16 
2812 
2418 
194 
194 
23 
13 
342 
342 
'06 
959 57 '35 
(38 
1975 
1315 660 635 
4 
80 
137 
129 
133 
9 
147 
135 12 
12 
22 
20 
2 
B522.98· MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES. NDA. 
221 
130 
91 
79 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
036 
038 
043 
046 
064 
400 
4 04 
634 
778 
73? 
736 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3723 
856 
11121 
22082 
958 
13312 
908 
3417 
298 
4551 
120 
13112 
3388 
130 
1 14 
257 
28207 
1276 
1468 
942 
13601 
2410 
554 
27238 
58374 
70862 
65016 
21474 
5523 
333 
1443 
279 
8413 
291 
5638 
432 
919 
4« 
3249 
1 1 
5732 
1897 
26 
86 
251 
16389 
119 
416 
601 
6136 
587 
242 
53363 
17413 
35950 
33736 
10937 
1917 
297 
239 
664 
7775 
765 
1658 
302 
224 
7 
209 
978 
689 
15 
2 
6 
4983 
8 
12 
140 
2889 
673 
111 
21983 
11178 
10807 
9850 
1883 
948 
8 
336 
22 
297 
777 
636 
22 
4 
153 
653 
1 10 
85 
15 
2497 
101 
596 
23 
703 
344 
9 
7422 
2096 
6326 
4342 
918 
934 
1239 
' 248 
9063 
145 
2525 
98 
1946 
76 
604 
12 
3012 
590 
4 
2842 
33 
285 
79 
2115 
614 
188 
25798 
15284 
10534 
9336 
4294 
1 192 
5 
650 
1530 
2016 
189 
1234 
51 
51 
2 
56 
2 
2279 
8 
1 
1090 
994 
154 
59 
1358 
148 
11906 
6720 
6185 
5791 
2347 
390 
4 
8523 
8523.11 
FILS. TRESSES. CABLES. BANDES. BARRES ET SIMIL. . ISOLES POUR 
L'ELECTRICITE. M U N I S OU NON DE PIECES DE CONNEXION 
CABLES SOUS GAINE DE PLOMB POUR COURANT FORT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN! 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE ! 
1021 A E L E 
1259 
502 
956 
184 
482 
101 
2616 
143 
6660 
3475 
3086 
3023 
2B58 
282 
397 
155 
52 
2S98 
2 
3576 
932 
2645 
2606 
2604 
113 
64 
50 
50 
29 
383 
27 
177 
724 
612 
111 
109 
24 
1 
95 
307 
479 
410 
«9 
61 
610 
5 
2 
3/ 
1151 
1102 
49 
3 9 
8623.15 CABLES SOUS GAINE DE PLOMB POUR COURANT FAIBLE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
148 
es 53 
283 
14 
33 
601 
553 
48 
4 5 
5 
6 
939 
425 
41 9 
275 
594 
2665 
1375 
1291 
1291 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
8523.30 F 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
ILS DE BOBINAGE 
174 
7939 
173 
104 
8896 
8816 
281 
270 
150 
 
13506 
9751 
19463 
7948 
2195 
141 
1604 
4457 
3B03 
5620 
247 
374 
1335 
70888 
53070 
17619 
17161 
148 
92 
5 
292 
273 
19 
16 
9 
8639 
1581 
1563 
383 
130 
281 
1562 
2342 
212 
2 
69 
146 
18846 
12229 
4815 
455 l 
11 
52 
14 
197 
160 
37 
29 
2 
4187 
10142 
5908 
34 
69 
406 
4577 
245 
3 55 
138 
26021 
20277 
5745 
543Θ 
79 
32 
3 
3 
18 
92 
33 
59 
59 
30 
501 
96 
58 
3 
25 
7 
10 
700 
656 
45 
45 
6473 
16 
1 
6565 
6561 
14 
14 
4 
256 
4232 
7 
167 
62 
27 
20 
' 98 
12 
50 
5065 
4882 
403 
38¡ 
18 
951 
3 
2 
1057 
1004 
53 
53 
53 
3190 
693 
2171 
64 
162 
497 
2 
50 
72 
6903 
6279 
624 
627 
2 
435 
2 
441 
440 
2 
2 
2 
372 
2976 
369 
401 
11 
188 
1 14? 
54 
68.3 
655 
7067 
4148 
2909 
2B4« 
1 16 
57 
29 
768 
273 
6 
9 
6 
18 
101 
2394 
39 
853 
3 
167 
774 
86 
453 
96 
3 
9 
1477 
1258 
220 
317 
30 
3 
32 
336 
44 
4 
5287 
3447 
1840 
1744 
1077 
89 
30 
8 
? 7 4 
279 262 
17 
17 
60 27 
159 01 
166 95 70 
627 
256 
120 
63 7 
44 
? 
?! 
58 
2333 
864 
979 
798 
1378 
666 
544 
112 
1 13 
6441 
3276 
3188 
3166 
januar — uezemùer i a / ö i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
1021 
1040 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
03C 
030 
043 
400 
737 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
8523.50 KO/ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAfcNfcMAHK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
3283 217 
AXIALKABEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
523 
100 
317 
4334 
1506 
371 9 66 
15 
186 
165 
443 
44 
8715 7721 
994 966 280 24 
1 4 5 7 
39 
71 
4 
15 
325 
33 
172 
C7 
86 
166 
78? 
24 
ISO 2674 239 
510 
373 
137 
133 
39 
3 
1382 
1198 
186 
179 
104 
6 
001 
007 
1)08 
004 
DOS 
OOG 
00 7 
008 
1)78 
030 
03 7 
(I3ti 
0.13 
114(1 
04? 
1)48 
060 
067 
064 
UOti 
4110 
404 
308 
7 06 
13 ι 
/36 
/4() 
1)00 
8623.61 KUr 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NSTSTOFFISOLIERTE. BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7565 
12280 
19267 
24626 
14546 
5631 
1323 
130 
194 
4091 
1355 
533 
559 
548 
489 
1553 
813 
1415 
21 
540 
1433 
50 
SO 
6 
130 
43 
64 
63 
99398 
85363 
14036 
11009 
7280 
205 
2821 
2624 
4915 
4872 
5257 
147 
132 
28 
1 
1035 
732 
133 
126 
528 
54 2 
484 
87 
22 
23210 
17974 
5235 
3322 
2654 
19 
1886 
2294 
4463 
22 12 
.15 5 3 
109 
2 
66 
1 1 
96 
514 
16 
9 
210 
14712 
13620 
1092 
1059 
229 
9 
25 
103 
3 
2124 
1823 
301 
300 
141 
1 
15 
6 
15 
15 
22173 
21435 
738 
609 
145 
41 
8523.63 KAUTSCHUKISOLIERTE. BLEIMANTELLOSE S T A R K S T R O M K A B E L 
143 
485 
56 
25 
249 
223 
25 
24 
2 
3028 
2976 
50 
47 
15 
1351 
1163 
198 
197 
10 
303 
1 145 
78 
3 
25 
33 
82 
34 
12443 
2263 
1183 
1 
1 
24 
33 
31 
46 
11 
4 
338 
72 
B919 
5030 
1537 
7 0 
?0 
7 3 
2 
4 96 
2 
29 
159 
158 
140 
5 
20366 
19272 
1094 
912 
687 
2 
179 
3 
23 
34 
82 
456 
156 
300 
288 
27 
46 
690 
27 
86 
16 
6 3 
18 
5828 
3529 
2300 
1646 
7«9 
1 18 
536 
26 
2 08 
252 
242 
10 
10 
303 
95 
485 
678 
729 
1 168 
71 
33 
520 
26 
67 
1 15 
10 
51 
17 
24 
194 
536 
5 
3791 
4 
384 
3 
2 
1 
6'. 
3 
Ί 
5171 4620 
551 
454 
390 
; ¡iso 
22 
1490 
1402 
55 
2 
32 
2633 
216 
263 
134 
1.39G 
584 
111 
53 
8 
303 
6 
134 
5814 
3090 
2724 
2707 
2265 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
400 
404 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
969 
2462 
193 
919 
1292 
21 
595 
37 
295 
390 
575 
433 
35 
2 
3 
4 4 
1 
19 
20 
2 
12 
1 
35 
35 
1232 
630 
35« 
326 
38 
6 
1 
108 
4 
644 
578 
31 1 
14 
5 
20 
16 
7 
92 
56 
9 
1 76 
165 
91 
34 
14 
14 
21 
21 
13 
3 
225 
8 
24 
6 
3 
42 
6 
21 1 
1 
9 
15 
7 
31 
79 
1 1 1 
21 
44 
13 
1 
4 
5 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03a 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu: UK Ireland Danmark 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8523.50 CABLES COAX1AUX 
OOl 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
036 
043 
400 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9907 
374 
1736 
426 
1752 
2910 
1222 
1 14 
176 
32? 
1319 
369 
3470 
292 
29233 
23006 
6228 
«1 12 
1897 
100 
4190 
59 
281 
37 
133 
«66 
68 
?? 
4 
24 
415 
30 
506 
185 
2424 
1236 
1188 
' 156 
453 
23 
476 
303 
196 
4?? 
671 
1331 
306 
9 
7 
18 
448 
4 
864 
50 
4395 
2940 
1464 
1419 
509 
33 
36 
189 
96 
140 
1247 
89 
2 
3 
22 
478 
7 
2282 
1786 
616 
516 
2B 
2 
13C 
12 
191 
68 
6974 
549 
130 
«7 
14 
1 1 1 
24 
265 
23 
8464 
7979 
475 
460 
17 1 
15 
500 
974 
595 
1474 
134 
64 
3 
β 
51 
2 
4 5 5 
13 
3811 
3246 
666 
663 
57 
3 
' 368 
92 
'ici 
281 
164 
9 
24 
226 
333 
87? 
23 
2476 
943 
1533 
1504 
259 
24 
29 
517 
676 
31 
U 
9523.61 CABLES POUR COURANT FORT, ISOLES AVEC MATIERES PLASTIQUES, 
NON SOUS GAINE DE PLOMB 
001 
002 
003 
004 
005 
ooe 
007 
003 
038 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
503 
70G 
732 
7 36 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1731 1 
27913 
36173 
56440 
22037 
15009 
4081 
546 
691 
7434 
1415 
1GG? 
4 G 88 
18G8 
791 
1108 
150 
621 
15554 
531 
741 
100 
1618 
141 
710 
335 
224987 
179508 
45480 
41367 
16752 
1390 
2722 
4165 
«770 
6070 
7758 
366 
1219 
130 
9 
1578 
951 
1211 
355 
159B 
2 
462 
2 
1076 
561 
449 
5 
90 
1 
53 
34 
1 1 
106 
35044 
26467 
8677 
«790 
5701 
147 
1639 
3407 
7951 
6260 
«585 
85« 
8 
2 
4 
263 
2 
497 
48 
230 
753 
30 
12 
1900 
10 
1 
83 
40 
11 
28931 
26089 
3882 
3778 
812 
42 
42 
171 1 
603 
1508 
6321 
1163 
2 
6 
5 
90 
305 
131 
3814 
3106 
28 
63 
6 
12 
17895 
10314 
7682 
7614 
530 
87 
1835 
16417 
26070 
3513 
4233 
1 1 
6 
133 
244 
69 
390 
119 
56 
448 
61 
143 
1494 
261 
570 
96 
186 
3 
105 
65502 
51083 
4419 
3511 
954 
706 
703 
6289 
17457 
9512 
2143 
453 
30 
137 
6 
715 
10 
140 
246 
1 
206 
159 
32 
1 
453 
1 
32 
2 
1 
38078 
36022 
2056 
1803 
1115 
6 
242 
2749 
2304 
4195 
1444 
2B10 
250 
122 
9 9 6 
1 1 ' 
4 86 
393 
29 
1 16 
434 
6856 
197 
17 
1251 
66 
194 
88 
26238 
14700 
11638 
10678 
2136 
378 
482 
404 
1306 
6933 
17 
575 
5 
5 
105 
29 
2 
9945 
8749 
1198 
1073 
593 
18 
105 
178 
4 776 
731 
l 1 
7104 
9 
8523.63 CABLES POUR COURANT FORT, ISOLES AVEC DU CAOUTCHOUC, 
NON SOUS GAINE DE PLOMB 
2217 
5729 
3557 
5022 
3807 
1963 
135 
130 
168 
1216 
162 
1 143 
109 
3917 
157 
263 
331 
2162 
968 
1968 
97 
21 
34 
16 
1022 
4 
551 
68 
75 
34 
17 
685 
847 
1 15? 
785 
702 
10 
3 
28 
33 
2 
137 
1 
4 
i?e 
13 
82 
79 
19 
190 
11 
178 
2 
150 
2789 
14G8 
613 
953 
3 
85 
117 
3 
483 
2 
1 1 
997 
1029 
834 
37 
19 
27 
182 
12 
409 
1 
566 
58 
574 
8 2 5 
183 
130 
63 
71 
63 
63 
11 
2437 
118 
224 
2 
9 
120 
13 
566 
6 
18 
159 
183 
107 
36 
47 io 
22 
39 
2 
4 
261 
Januar — Dezember 1978 Import 
262 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
001 
00 2 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0?B 
030 
032 
036 
038 
042 
04 8 
400 
404 
732 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8523.65 BLE 
O D ! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1758 
1729 
28 
23 
5 
IMANTELLOSE STARKSTROMKABEL MIT ANDERER ALS KUNSTSTOFF­
ER KAUTSCHUKISOLATION 
11492 
9911 
1584 
1437 
801 
3607 
2912 
695 
693 
653 
2741 
2589 
173 
156 
45 
1687 
1552 
135 
135 
43 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 758 
246 
15 ' 
1550 
1628 
1G55 
56 
26 
47 
307 
446 
156 
1 15 
SS 
25 
8844 
6706 
2141 
2085 
1074 
2 / 
16 
53 
7 04 
79 
54 
59 
581 
430 
150 
' 5 0 
37 
I 1 4 
174 
5,7 9 
9 1 3 
49 
1998 
1940 
59 
•"05 
5 
46 
111 164 
163 
61 
3 
7 
36 
18 
191 
145 
35 
19 
58 
970 
835 
135 
107 
3 3 
B523.80 BLEIMANTELLOSE SCHWACHSTROMKABEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
003, 
073 
030 
033 
ose 
038 
040 
042 
04 6 
04 8 
030 
oeo 
064 
304 
717 
400 
404 
503 
G34 
'7 3? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
'070 
1071 
1030 
'Ü40 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
542 
3782 
2813 
9520 
4587 
3770 
511 
6 0 
eo? 287 
33 
3 34 
784 
64 0 
622 
20 
7197 
14 
270 
9 
?34 
318 
¡08 3 
¡33 
6 
83 
305 
307 
44 
33514 
25580 
7933 
6663 
??73 
970 
300 
316 
903 
2264 
3349 
749 
3.13 
38 
10 
45 
14 
129 
S3? 
587 
3 3 G 
IG 
734 
14 
' 
31B 
s: 4 
67 
6 
8 
136 
■ 4 4 
37 
11678 
8007 
3671 
3141 
1413 
513 
13 
2228 
35 
701 
878 
416 
3 
1 
7 
26 
1 
52 
354 
32 1 
2 6 9 
284 
'67 
14 
21 
6283 
4261 
2021 
1443 
87 
505 
269 
590 
464 
127 
123 
47 
3 
47 
620 
6743 
105 
7 C C 
70 
1364 
1257 
107 
106 
78 
I 
108 
452 
1237 
81 
47 
I 
1 
845 
136 
709 
70­5 
8 
' 
28 
25 
3 
8127 
7786 
340 
207 
35 
' '6 
18 
ι ' 
2088 
1926 
161 
'50 
34 
n 
8 5 2 4 
8524.10 
WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT. AUCH IN VERBINDUNG MIT METALL. 
ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
ELEKTRODEN FUER ELEKTROLYSEANLAGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
2398 
95249 
3608 
5 30? 
47 
682 
95164 
4883 
2 
16 
425 
3 ' 
1 
2555 
317 
934 
545 
389 
340 
72 
10 
50 
230 
191 
34 
5 
23 
46 
21 
1152 
609 
544 
522 
204 
22 
136 
146 
60 
13 
15 
204 
426 
293 
268 
25 
24 
9 
16 
7 
107 
5 
821 
31 
13 
1 
1473 
1045 
429 
428 
76 
1 
3 3 
17 
702 
485 
218 
?i ; 
50 
3155 
2775 
380 
374 
244 
S"· 
35 
40 
340 
250 
441 
21 
716 
126 
590 
590 
5 β 4 
8523.63 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
30128 
22807 
7617 
7265 
2808 
2?0 
7410 
5580 
1830 
1828 
1675 
3943 
3689 
253 
236 
66 
18 
702 
322 
380 
380 
200 
6707 
5973 
734 
705 
709 
29 
3551 
2916 
635 
632 
222 
3 
5838 
2569 
3268 
3094 
250 
168 
910 
732 
178 
177 
18 
2 
1065 
826 
239 
213 
168 
8 5 2 3 . 6 5 CABLES POUR COURANT FORT, NON SOUS GAINE DE PLOMB. AUTRES 
QUE CABLES ISOLES AVEC MATIERES PLASTIQUES OU CAOUTCHOUC 
001 
002 
003 
004 
005 
0 0G 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
733 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5 
21 
2 
119 
18 
39 
255 
69 
17 
47 
20 
10 
7 
6 
3 
' 
638 
202 
433 
429 
407 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
204 
212 
400 
404 
508 
624 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8623.80 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5056 
748 
1712 
5837 
3813 
3337 
303 
139 
133 
1175 
537 
1663 
359 
145 
136 
7952 
163 
295 
33814 
20894 
12719 
12576 
3872 
100 
585 
65 
139 
340 
131 
31 
10 
1 
5 
246 
43 
64 
251 
i 
1903 
1291 
612 
61 1 
295 
C O U R A N T FAIBLE. 
6359 
15254 
12054 
36610 
19833 
16840 
4527 
482 
1542 
1876 
1075 
350­1 
3362 
2866 
5391 
134 
9626 
(¡6 2 
545 
109 
¡458 
¡7 70 
18702 
894 
260 
286 
2710 
300 
134 
68930 
11958 
56976 
51748 
13329 
4511 
707 
4938 
4627 
753« 
9264 
«714 
3117 
287 
93 
528 
55 
'850 
2950 
2522 
2796 
' 13 
3691 
861 
51 
29 
1270 
10599 
433 
240 
158 
1541 
649 
143 
87205 
36482 
30723 
28124 
7998 
2505 
94 
165 
733 
1 156 
1928 
389 
41 
1 
50 
34 
10 
6 
779 
2 
19 
5324 
4417 
907 
906 
95 
1804 
33 
1 13 
772 
306 
1 
133 
88 2 
6 
1 
1 
1232 
8 
8 
6346 
3026 
2319 
2274 
1022 
5 
170 
209 
475 
650 
231 
1 
115 
31 
36 
101 
209 
9 
2241 
1734 
507 
601 
183 
6 
N O N S O U S GAINE DE P L O M B 
7896 
350 
10375 
9767 
3587 
21 
16 
18 
130 
2 
317 
14 
342 
246B 
2745 
1 
493 
1458 
3834 
19 
20 
307 
154 
1 
44281 
32013 
12268 
10098 
723 
1675 
493 
326 
38 
71 
743 
341 
3 
4 
8 
33 
2 
7 
16 
3190 
830 
22 
6 
2 
9 
5679 
1521 
4156 
4119 
47 
'4 
24 
224 
2530 
18216 
241 
(¡01 
1250 
98 
248 
72 
34 
38 
7 
80 
1052 
38 
128 
219 
44 
8 
25357 
23360 
1997 
1710 
393 
196 
91 
1826 
77 
663 
444 
211 
2 
35 
1 13 
1 
39 
446 
1 
3967 
3325 
642 
639 
15C 
3 
57C 
3577 
4185 
185 
354 
S 
e ie 1 
67 
e e 
«1 
937 
3 
I6( 
29 
10210 
8860 
1351 
1316 
149 
29 
319 
146 
492 
2121 
415 
172 
81 
1 19 
336 
17 
214 
180 
3 
32 
3519 
121 
215 
8608 
3748 
4882 
4778 
881 
B3 
221 
48 
416 
1208 
280 
139 
57 
127 
23 
101 
53 
2 
12 
961 
245 
2 
25« 
9 
18 
4203 
2370 
1835 
1794 
311 
41 
221 
29 
21 
7 8 6 
24 
2073 
6 
83 
2 
47 
27 
1485 
31 
35 
4318 
2607 
1711 
1708 
131 
3 
44 
2 
80 
1143 
42 
4528 
17 
667 
2 
169 
317 
133 
162 
5 
2 
7334 
5855 
14B1 
14 SO 
83 7 
27 
3 
29 
102 
133 
366 
12 
106 
10 
.13 9 
520 
130 
36 
7 
38 
1 
7 
1907 
748 
1159 
I 159 
1115 
36 
1 13 
24 
760 
50 
615 
1044 
430 
IDI / 
305 
76 
40 
172 
1 
63 
8 
3 
4001 
1497 
3163 
3137 
2871 
24 
2 
8524.10 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE, AVEC OU SANS METAL, 
POUR USAGES ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES 
ELECTRODES POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLYSE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
1957 
31858 
2508 
'206 
204 
636 
31731 
¡64 0 
29 
3 
330 
97 
'7 
521 
149 
50 
550 
708 
54 
37 
35 
4 
143 
9 
ι 
' 56 
3 
446 
θ 
29 
117 
181 
92 
­ ,),­/...ni..·. 1978 i m p o n 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8524.10 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3346 
621 
2004 
126 
117857 
106630 
11227 
10605 
8463 
621 
1209 
621 
1984 
176 
104630 
100631 
3999 
3378 
12 e 3 
621 
570 
554 
7134 
2 
7835 699 
7138 
7136 
7134 
3849 
3849 
8524.30 HEIZWIDERSTAENDE. ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 8512 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
00! 
00 3 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
0 56 
038 
400 
7 52 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
8624.91 KOI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
237 
161 
83 38 45 45 
HLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
13 
7 
3 
46 
26 
?8 
5 
25 
1 
7 8 
30 
5 
3 
28 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
G5G 
05.3 
04 3 
060 
400 
404 
732 
8524.93 ELEK 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
469 
349 
121 
117 
60 
134 
51 
83 
Bl 51 
68 
66 
2 
1 
1 
UER ELEKTRISCHE OEFEN 
10769 
12367 
67 
17531 
6572 
2116 
2604 
1523 
1557 
715 
7453 
10760 
774 
6931 
4486 
1894 
52 
1738 
266 
1064 
1137 
129 
359 
2493 
3376 
2534 
3830 
4106 
4798 
S'IO 
16 
258 
337 
2171 
1491 
49 
47 
2 
2 
i 
2580 
2220 
3 
8636 
335 
170 
137 
20 
19 
1264 
4 
246 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
78761 19551 17659 16234 
49439 8435 13385 14273 
27312 11118 4295 1981 
24729 8619 4295 1881 
5510 2350 274 348 
2585 2498 Θ0 
65 
62 
5 
3 
12 
24 21 2 
8524.95 WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT. ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTRO­
TECHNISCHEN ZWECKEN. NICHT IN 8S24.I0 BIS 93 ENTHALTEN 
704 
631 
73 
72 
57 
17 
31 
13 
18 
1 
29 
807 
19 
14 
254 
165 
297 
1555 
840 
715 
716 
419 
2131 
5 
1122 
5,01 
266 
4029 
3267 
771 
766 
SOI 
5 
1030 
3616 
7 
2371 
22 
1120 
265 
3689 
770 
2028 
14938 
7086 
7873 
78 7? 
1585 
2 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
72Θ SUEDKOREA 
732 JAPAN 
?04 
204 
160 
72 
12 
2 
11 
1 1 
1 
2 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
732 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
8524.91 B 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1269 
321 
2625 
2132 493 
493 
214 
222B 
257 
46 
1140 
S44 
2i ï a 
43 
42 
70 
88 
533 
9 6' 9 
1013 
SG.! 
84 
8 
67 
4 22 
29 
4 
49 
30 
395 
Θ75 
452 
24 
23 
258 
398 
270 
1 
3 
104 
34 
467 
68 
2 
431 
479 
15 
8 
20 
31 
io 
50 
22 
2 
1 
12 
4 
5 
2 
397 
1 
143 
5 
28 
5 
31 
146 
217 
69 
12 
193 
62 
14 
34 
3 
83 
3­5 3 
33 
140 
2 
2 
4 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
8524.10 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8524.30 RI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8624.93 EL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
030 
G58 
042 
oeo 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8524.95 PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. 
OU ELECTROTECHNIQUES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 8524.10 A 93 
1658 
303 
1508 
154 
41594 
37861 
3744 
3438 
1743 
303 
421 
303 
1371 
152 
35810 
33512 
2297 
1994 
471 
303 
9 
18 
1057 
1029 
28 
28 
10 
1189 
24 
1914 
700 
1214 
1214 
1190 
CHAUFFANTES. A U T R E S Q U E CELLES DU 
795 
473 
632 
162 
1516 
3860 
2180 
1882 
1672 
23 
5 
64 
2 
130 
95 
35 
33 
376 
30 
47 
1281 
1866 
499 
1367 
13G7 
VIACHINES ELECTRIQUES 
2023 
922 
891 
3427 
314 
1512 
206 
228 
561 
1358 
1312 
201 
13041 
9314 
3724 
3688 
2162 
45« 
175 
633 
79 
245 
70S 
40 
431 
1313 
620 
49 
4277 
1793 
2485 
2462 
1786 
327 
17 
911 
92 
8.18 
1 
2 
45 
20 
194 
2 
2020 
1750 
268 
264 
67 
O U R F O U R S ELECTRIQUES 
1394B 
16768 
122 
1B476 
4399 
2721 
2 76 2 
13 05 
1758 
793 
1052 
13548 
492 
7728 
88834 
56438 
30194 
29050 
6435 
1143 
5929 
2558 
80 
1345 
383 
1175 
1469 
129 
4 30 
1052 
4363 
2861 
21777 
10297 
11480 
10426 
2772 
1054 
4894 
2 
5241 
2992 
698 
19 
18 
349 
349 
2307 
1448 
18347 
13827 
4519 
4519 
3B5 
49 
29 
6 
34 
129 
94 
35 
36 
356 
1 
48 
SS9 
36 
8 
IG 
24 
63 
1224 
1110 
113 
1 1 1 
47 
3222 
3016 
19 
7583 
1180 
174 
116 
35 
14 
1879 
3 
237 
17352 
14999 
2353 
??70 
337 
83 
7 
1 
1384 
1350 
15 
16 
13 
NO. 8512 
41 
3 
13 
61 
48 
13 
13 
793 
255 
504 
50 
446 
4 
39 
127 
7 
2238 
2051 
186 
182 
47 
10 
977 
26 
11 
6 
300 
230 
323 
1883 
1029 
853 
853 
630 
1 1 
2 
229 
195 
34 
34 
23 
47 
60 
597 
29 
10 
757 
733 
24 
24 
153 
107 
303 
6 
15 
13 
8 
51 
2 
658 
584 
74 
74 
21 
2904 
7 
1369 
3 
618 
2 
342 
5250 
4284 
967 
962 
618 
4 
2 1 
86 
2 
7B6 
636 
150 
147 
36 
56 3 
173 
816 
627 
190 
182 
74 8 
3 
50 
«99 
62 
2 
6 8 
g 
21 1 
126 
1492 
1071 
422 
420 
60 
1 169 
5323 
14 
2622 
51 
1136 
3 
371 
4886 
489 
2443 
18511 
9181 
9330 
9328 
1509 
2 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
434 
428 
6 
251 
233 
17 
98 
81 
161 
30 
252 
881 
722 
159 
158 
109 
375 
258 
214 
114 
99 
99 
26 
3300 
2707 
593 
593 
258 
4190 
852 
328 
732/ 
388 
3083 
151 
287 
328 
321 
1757 
623 
1437 
I01E 
199 
27 
265 
676 
129 
14? 
¡87 
216 
683 
540 
543 
100 
190 
3804 
563 
471 
4 
37 
193 
71 
33 
8 0 3 
142 
26 
1 Ί 10 
610 1 
18 
3 
55 
105 
46 
103 52 
492 
19 
26 
7 
29 
4 4 
1 
1 i 
1262 
27 
722 
30 
297 
4 
26 1 
58 
366 
643 
148 67 
1030 
128 
21 81 
43 
47 
543 
536 
3 
93 
372 
2 
20 
9 
356 
76 
3 
731 
ι 12 
4 
263 
Januar — Dezember 1978 Import 
264 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8 6 2 4 . 9 5 
7 3 « T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 7 4 7 
6 4 0 0 
7 3 4 8 
17 54 
2 0 0 
5 5 6 9 
3 4 3 7 
1 5 2 4 
1 9 1 3 
9 3 0 
8 3 
9 6 1 
3 8 4 0 
9 7 4 
2 8 6 6 
4 6 
1 
2 8 2 0 
1 5 9 0 
1 4 4 7 
1 4 3 
4 3 
1 5 
1 0 0 
1 3 9 
1 1 5 
2 5 
2 0 
1 3 
6 
1 0 8 8 
5 7 4 
6 1 4 
1 8 3 
S 
3 3 1 
2 4 2 9 
6 7 4 
1 8 6 5 
5 1 5 
3 0 
1 3 3 7 
8 5 2 5 
8 6 2 6 . 2 1 
I S O L A T O R E N A U S S T O F F E N A L L E R A R T 
I S O L A T O R E N A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . O H N E M E T A L L T E I L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER­ KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
77? 
607 
573 
373 
160 
309 
443 
55 
111 
73 
775 
190 
137 
140 
700 
49 
191 
4 8 9 4 
1 9 5 4 
2 7 4 3 
1 9 6 0 
9 1 8 
1 0 7 
6 7 5 
8 0 
1 6 
1 1 
13 
4 5 
4 0 
2 3 
19 
1 1 
22 
3 6 
1 3 4 
3 7 
1 4 
1 6 0 
6 6 2 
1 2 1 
5 4 2 
3 3 5 
1 3 9 
5 2 4 
6 8 
3 S 8 
14 
2 4 
5 
3 5 
2 1 8 
1 2 5 
2 
1 
1 3 6 5 
9 6 4 
4 0 1 
2 7 5 
2 9 
1 2 6 
5 5 
7 0 
1 
9 
35 
477 
9 4 8 
2 6 8 
6 8 0 
535 
51 
3 
3 1 
60 
5 
25 
1 2 0 
2 
3 
β 
2 4 1 
2 3 2 
3 9 3 
5 5 
2 
9 
1 7 7 
1 3 5 
4 2 
e 
6 
3 6 
2 3 
16 
1 0 8 9 
2 5 4 
8 3 5 
7 3 1 
cao 
6 9 
3 5 
8 5 2 5 . 2 5 I S O L A T O R E N A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . M I T M E T A L L T E I L E N . F U E R 
S T A R K S T R O M F R E I L E I T U N G E N U N D F A H R L E I T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
3 3 4 
2 7 2 
i '38 
¡ 3 e 
9 3 1 
7 2 2 
2 0 8 
2C8 
6 1 
1 6 
1 
3 3 
2 5 
7 
7 
7 
7 0 
7B 
7 4 
4 
4 
4 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
« 1 
1 4 3 
3 
3 
2 4 9 
2 3 9 
9 
9 
1 
1 3 « 
9 
4 
1 6 6 
1 6 5 
1 
1 
1 
8 6 2 5 . 2 7 I S O L A T O R E N A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . M I T M E T A L L T E I L E N . A U S G E N . 
F U E R S T A R K S T R O M F R E I L E I T U N G E N U N D F A H R L E I T U N G E N 
001 
00? 
004 
006 
006 
016 
048 
4 00 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
8 5 2 5 . 3 6 I S O L A T O R E N A U S K U N S T S T O F F E N O D E R G L A S F A S E R N 
00 5 
003 
004 
005 
0,16 
0 3 5 
058 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOLNIGREIC I I 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
3 7 0 
3 7 9 
3 6 
4 4 
10 
5 8 
9 8 1 
8 2 0 
2 1 
13 
.3 6 
9 
3 
1 3 8 
5 8 
2 4 
5 5 3 
2 
' 6 
3 8 7 
3 7 9 
2 
92 1 9 1 
1 4 8 
1 8 2 
1 8 0 
2 
2 
2 3 3 
1 4 2 
7 8 
6 9 
1 0 4 2 
1 0 1 2 
3 0 
15 
2 
1 6 
¡ 0 3 
6 3 
2 8 3 
¡ 5 5 
ι ie s? 9 ? 
4 7 
1 3 3 
1 2 4 2 
7 4 2 
4 9 9 
4 4 4 
77 
14 
4 
ι 31 
1 0 
3 
3 
1 I S 
2 0 8 
6 1 
1 4 7 
1 4 5 
¡ 8 
6 
6 ? 
1 1 5 
3 
1 
7? 
7 
2 8 4 
1 9 6 
8 8 
es 1 
5 5 
4 3 
4 0 
1 
2 3 
7 
1 
1 4 7 
1 0 8 
3 8 
3 5 
23 
5 3 
75 
2 
3 8 
1 
1 
1 7 0 
1 6 8 
2 
2 
1 
12 
5 0 
4 0 
15 
; ? 
15 
5 
2 
2 7 5 
1 2 6 
1 4 9 
1 0 2 
20 
4 
3 
4 0 
1 
5 0 
4 
1 2 4 
5 0 
7 4 
7 4 
1 3 
7 
1 
2 4 
3 3 1 
3 2 1 
1 
1 
1 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 5 0 0 3 
1 6 7 8 0 
8 2 2 1 
4 1 3 8 
9 2 2 
4 0 3 4 
4 8 3 4 
2 2 1 9 
2 4 1 6 
1 7 7 3 
5 4 3 
6 1 7 
7 6 5 6 
5 1 1 9 
2 4 3 8 
3 7 7 
4 1 
2 1 5 9 
3 0 2 0 
2 6 9 2 
3 2 8 
2 29 
7 5 
9 6 
7 8 8 
6 9 2 
9 5 
9 4 
3 7 
1 
2 9 0 4 
2 3 4 1 
5 8 3 
3 5 7 
3 1 
7 0 6 
4 2 7 9 
2 0 8 6 
2 2 1 4 
1 7 5 0 
1 8 ? 
9 4 4 
5 0 0 
4 7 7 
3 0 
3 0 
2 
1 3 1 4 
1 1 7 6 
1 3 9 
1 7 8 
12 
1 1 
8 5 2 5 
? 
72 
1 
3 2 
10 
1 
12 
6 5 
6 
1 
10 
1 6 2 
2 5 
1 3 8 
6 6 
5 5 
7? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 5 . 2 1 I S O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I S O L A T E U R S E N T O U T E S M A T I E R E S 
I L A T E U R S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . S A N S P A R T I E S M E T A L L I Q U E S 
5 3 0 
1 4 0 5 
1 2 7 9 
7 0 6 
3 6 7 
5 0 9 
7 8 4 
7 8 ? 
2 0 7 
2 6 1 
7 4 5 
2 3 8 
1 2 6 
1 3 9 
1 3 1 
2 7 3 
4 3 1 
8 8 4 5 
4 3 1 8 
4 3 2 8 
3 5 0 6 
1 7 8 6 
1 6 6 
6 6 7 
2 0 2 
3 8 
19 
7 2 
7 0 
8 4 
1 5 5 
4 7 
17 
4 4 
2 5 
1 3 6 
3 2 
8 6 
3 2 4 
1 3 5 8 
3 3 6 
1 0 2 2 
8 2 9 
3 5 6 
1 9 3 
1 3 1 3 
2 2 8 
« 4 9 
4 3 
9 8 
6 
4 4 
2 8 7 
2 1 5 
6 1 
4 
2 8 5 5 
2 1 3 8 
7 1 7 
6 0 2 
1 0 5 
1 
2 1 5 
2 7 9 
1 2 5 
2 9 0 
9 
8 
7 
1 9 ? 
3 9 4 
1 
76 
5 3 
9 
1 4 9 3 
7 0 9 
7 8 4 
6 6 / 
14 
8 
1 0 9 
16 
1? 
1 4 9 
3 0 
8 1 
1 
1 
1 
6 8 
2 
2 3 
12 
4 0 2 
2 9 2 
1 1 0 
15 
3 
1 
94 
3 0 
3 8 3 
7 
14 
4 0 6 
3 2 6 
8 0 
14 
14 
6 6 
9 
17 
2 4 2 
3 4 6 
6 9 7 
1 13 
3 
7 0 
2 6 
5 7 
5 7 
1 6 8 2 
2 7 6 
1 4 0 7 
1 3 0 1 
1 1 5 7 
8 0 
7 6 
12 
145 
9 
1 6 7 
1 5 8 
9 
9 
9 
4 
« 9 
1 
7 
9 3 
2 
6 
2 5 
21 
7 
1 
4 
3 7 
2 8 2 
8 3 
1 9 9 
1 6 9 
1 2 3 
3 0 
I S O L A T E U R S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . A V E C P A R T I E S M E T A L L I Q U E S , 
P O U R L I G N E S A E R I E N N E S D E T R A N S P O R T D ' E N E R G I E O U D E T R A C T I O N 
4 2 
3 8 
1 3 0 
4 3 
8 8 
3 3 
31 
0 0 4 
0 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R.F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CSG 
9 ' . 0 
1 7 9 
7 6 8 
2 4 7 1 
1 9 4 0 
5 3 2 
5 3 3 
1 6 7 
4 2 
1 6 
1 1 4 
7 6 
3 8 
3 8 
14 
2 1 4 
1 
2 5 7 
2 2 1 
3 5 
3 6 
3 4 
2 3 
1 
3 
3 6 
2 5 
11 
1 1 
β 
1 5 8 
4 5 9 
16 
19 
6 9 6 
6 6 5 
3 2 
3 3 
10 
3 5 2 
1 0 5 
9 
5 0 B 
4 9 8 
11 
11 
1 1 
2 1 
2 0 
1 5 6 
1 4 6 
9 
9 
9 
6 0 
2 
1 3 3 
1 7 8 
3 7 5 
1 9 6 
1 7 9 
1 7 9 
2 
1 0 9 
4 
6 8 
3 3 0 
1 1 3 
2 1 7 
2 1 7 
7 9 
I S O L A T E U R S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . A V E C P A R T I E S M E T A L L I Q U E S . 
A U T R E S Q U E P O U R L I G N E S A E R I E N N E S D E T R A N S P O R T D ' E N E R G I E O U 
D E T R A C T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 ? 
0 0 3 
GG4 
0 0 5 
,;.,,. ' )8G 
G 8 3 
4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
8 5 2 5 . 3 6 1 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
4 5 ? 
1 8 1 
1 1 4 7 
6 7 4 
4 5 5 
5 3 5 
136 
3 4 5 
3 5 8 
4 7 7 8 
2 9 6 8 
1 8 1 0 
16G? 
6 6 5 
M A T Ρ 
2 1 5 
7 8 3 
1 2 3 2 
6 4 0 
2 2 7 
5 G 3 
169 
6 1 6 
4 6 9 9 
3 1 9 9 
6 9 
16 
3 0 
1 7 8 
1 4 0 
3 
7 4 
3 4 0 
9 7 3 
3 2 9 
6 4 4 
G 4 0 
2 3 1 
L A S T 1 Q 
5 
1 4 8 
1 4 4 
1 18 
8 3 5 
1 3 3 
8 1 
1 1 5 0 
4 4 8 
¡ i l 
2 3 0 
4 5 3 
3 6 
17 
1 0 0 
s? 
937 
751 
1 3 ? 
19 
1 7 6 
9 8 
1 9 8 
7 0 
1 6 9 
6 5 
5 
8 2 0 
4 9 2 
3 2 B 
7 5 e 
1 6 9 
?85 
15 
103 
561 
546 
15 
13 
I S O L A T E U R S E N P I U E S A R T I F . O U E N F I B R E S D E V E R R E 
3 
98 
45 5 
7 0 0 
5 8 4 
13 
15 
31 
6 7 
3 0 
1? 
9 
6 6 5 
6 2 1 
1 9 ? 
1 7 9 
197 
20 
8 8 7 
4 8 8 
3 9 9 
3 3 2 
2 0 / 
8 5 
1 B 9 
1 5 9 
15 
9 
236 
3 
3 
2 
1 2 9 
10 
4 9 7 
2 7 1 
2 2 6 
??G 
2 6 
172 
524 
3 0 9 
' 6 
1 3 7 7 
1 0 3 3 
9 5 
8 6 
2 
,3 
1 6 7 
2 8 3 
2 5 8 
1 6 5 
2 6 8 
­ Dezember 19 78 I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1030 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
160 
156 
8525.60 ISOLATOREN AUS GLAS 
001 FRANKREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
5322 
4758 
565 
631 
473 
I486 
1437 
49 
49 
4 
416 
413 
3 
3 
734 
734 
447 
447 
8526.90 ISOLATOREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER KUNST­
STOFFEN. GLAS SOWIE GLASFASERN 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
200 
55 
26 
! 19 
68 
32 
75.3 
60 
6 5 
923 
737 
185 
¡63 
77 
8 
? 
5 
16 
4 
4 
11 
59 
35 
24 
24 
13 
167 
50 
305 
256 
49 
49 
36 
37 
30 
7 
7 
S 
8626 ISOLIERTEILE.GANZ AUS ISOLIERSTOFFEN OD.NUR MIT IN DIE MASSE 
EINGEPRESSTEN EINFACHEN METALLTEILEN Z U M BEFESTIGEN, FUER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN.APPARATE.GERAETE ODER INSTALLATIONEN 
ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 
OXIDHALTIG J% ODER MEHR METALL­
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CGI 
00? 
003 
004 
005 
006 
02S 
esc 036 
038 
043 
056 
063 
400 
412 
4 8­1 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8526.14 ISO 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VENEZUELA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
IS LIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, < 80% METALLOXIDHALTIG 
98 
100 
91 
1173 
126 
1446 
49 
883 
27 
327 
196 
90 
234 
1033 
263 
134 
79 
6494 
3037 
3456 
268B 
1313 
422 
344 
36 
4 
12 
13 
10 
831 
4 
233 
1 1 
36 
39 
10 
1274 
65 
1209 
1173 
1077 
36 
e 59 
534 
114 
158 
6 
30 
180 
4 
4 
4 
7 
1119 
873 
246 
225 
34 
21 
55 
13 
34 
434 
3 0 
1? 
39 
72 
74 
193 
7 56 
189 
130 
59 
59 
?4 
509 
470 
39 
26 
20 
12 
2819 
1334 
1485 
783 
33 
422 
373 
44 
44 
2 
1564 1564 
10 
244 
50 
620 
288 
333 
333 
39 
8 
29 
18 
58 
10 
49 
49 
2 
31 
39 
182 
122 
60 
50 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
142 
142 
2 
187 
32 
26 
5 
6 
364 62 292 292 12 
169 
159 
5 
12 
26 
1 
59 
58 
13 
7 
1 
238 
13 
37 
322 
262 
19 
19 
7 
46 
38 
504 3 501 
4 e e 4 69 
97 
123 
123 
119 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8625.50 IS 
001 FRANCE 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1502 
1492 
707 
VERRE 
6167 
181 
848 
60(1 
278 
8051 
8532 
1621 
1­18 3 
1184 
702 
700 
532 
2514 
4Θ6 
252 
3381 
2595 
788 
784 
489 
116 
116 
73 
762 
751 
11 
46 
13 
1134 
1128 
682 
672 
10 
344 
344 
914 
¡8 1 
1146 
1139 
8525.90 ISOLATEURS EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES OU PLASTIQUES 
ARTIFICIELLES, VERRE ET FIBRES DE VERRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8628 PIECES ISOLANTES, ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES OU AVEC 
PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE. POUR 
MACHINES. APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES. DE 80% OU PLUS 
D'OXYDES METALLIQUES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1667 
211 
2142 
849 
6103 
1969 
3138 
3136 
141 
144 
304 
396 
916 
188 
728 
7?8 
23 
1388 
56 
757 
302 
2543 
1456 
1087 
1037 
28 
37 
5 
39 
14 
176 
60 
117 
1 17 
3 
214 
4 
223 
223 
8526.14 PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES, DE < 80 % D'OXYDES 
METALLIQUES 
001 
002 
003 
CCI 
oos 
006 
028 
030 
038 
033 
042 
0 6 8 
0 6 7 
400 
412 
484 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 138 
463 
2273 
4B40 
254 
5653 
173 
897 
156 
767 
326 
139 
323 
5516 
447 
295 
1E7B 
25353 
14685 
10667 
9411 
1835 
748 
50 7 
437 
14 
9 
1 1 
295 
12 
6G5 
61 
516 
9 
27 
461 
192 
2670 
776 
1895 
1868 
1 153 
27 
28 
1007 
7031 
238 
669 
2 
20 
37 
/G 8 
10 
4 
349 
239 
6010 
4022 
988 
947 
60 
3 
38 
2 65 
71 
915 
619 
94 
2 
15 
258 
213 
2658 
1970 
688 
587 
61 
113 
203 
1329 
22 
2 
6 
88 
12 
1 
24 
150 
1962 
1667 
286 
27 1 
96 
1 
13 
251 
337 
148 
4526 
67 
28 
117 
291 
2606 
447 
295 
128 
9441 
5286 
4178 
3018 
B6 
742 
415 
17 
137 
3 
321 
1566 
639 
2828 
539 
2288 
2285 
69 
2 
224 
224 
2 
18 
2« 
2 
11 
9 
202 
202 
«48 
12 
689 
13 
676 
58 3 
154 
120 
604 
188 
210 
«16 
399 
643 
3770 
1238 
3 3 
9 
22 
18 
33 
30 
49 
261 
116 
145 
145 
57 
16 
7 
84 
32 
43 
36 
31 
275 
1B5 
91 
' 89 
50 
343 
124 
304 
22 
244 
no 
1087 
693 
394 
394 
269 
85 
1 
90 
3 
21 
33 
23 
263 
199 
64 
64 
41 
82 
23 
87 
66 
6 
1 
52 
318 
264 
54 
54 
1 
41 
54 
71 
8 
816 
53 
300 
1248 
794 
452 
406 
60 
62 
44 
2 
34 
6 
9 
982 
119 
1114 
14 
1101 
1101 
2 
2 
11 
9 
2 
2 
2 
16 
2 
103 
17 
86 
86 
84 
51 
324 
146 
126 
5 
43 
834 
396 
438 
426 
357 
265 
Januar — Dezember 1978 Import 
266 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8 5 2 8 . 1 6 I S O L I E R T E I L E A U S G L A S 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 2 0 3 . 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 . . 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 3 3 10 19 
1 0 0 0 W E L T 8 8 2 2 8 1 8 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 4 2 2 0 4 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 4 4 2 4 1 0 1 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 2 4 10 19 
Belg.-Lux. 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
8 6 2 6 . 3 0 I S O L I E R T E I L E A U S H A R T K A U T S C H U K O D E R A U S A S P H A L T - O D E R T E E R -
H A L T I G E N S T O F F E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 19 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 . . . 
1 0 0 0 W E L T 6 9 2 4 2 1 2 2 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ] 4 5 1 9 6 . 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 2 4 5 1 5 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 5 15 
8 6 2 6 . 6 0 I S O L I E R T E I L E A U S K U N S T S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 5 5 9 6 2 4 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 9 6 5 5 10 2 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 3 4 4 1Θ 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 2 0 3 1 4 3 5 3 3 9 
0 0 5 ITALIEN 3 4 2 8 2 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 0 15 2 5 2 2 
0 0 7 IRLAND 5 . 5 . 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 0 2 9 1 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 3 9 0 9 3 6 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 4 8 4 
0 4 2 SPANIEN 18 2 5 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 5 3 1 3 3 5 15 
7 3 2 J A P A N 19 4 1 
1 0 0 0 W E L T 1 9 9 5 4 8 0 4 2 1 1 1 9 4 2 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 1 6 0 4 2 2 9 3 6 9 1 1 0 3 9 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 4 9 2 2 3 1 5 2 9 3 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 8 7 2 3 0 51 9 3 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 4 4 1 8 7 10 3 9 
3 
5 
5 
3 7 
3 5 
4 0 
1 
8 
2 
2 
13 
1 3 9 
1 2 2 
17 
17 
2 
8 5 2 6 . 9 0 I S O L I E R T E I L E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S K E R A M I S C H E N O D E R G L A S . 
H A R T K A U T S C H U K O D E R A S P H A L T - . T E E R H A L T I G E N O D E R K U N S T S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 3 4 3 0 3 5 8 12 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 13 4 4 1 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 1 13 8 8 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 4 4 1 3 3 4 1 1 3 2 
0 0 5 ITAL IEN 5 8 4 4 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 0 6 6 7 
0 0 B D A E N E M A R K 3 6 2 2 4 
0 3 6 S C H W E I Z 5 4 3 2 4 5 17 3 9 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 9 10 4 2 5 
6 6 4 INDIEN 10 2 6 1 1 
1 0 0 0 W E L T 2 0 4 5 6 3 4 2 8 2 1 2 4 2 7 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 1 3 5 1 3 7 2 2 3 9 1 0 2 1 7 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ] 6 9 5 2 6 2 4 4 2 2 1 0 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 7 9 2 5 9 3 8 2 2 9 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 5 4 2 4 9 18 3 94 
1 0 3 0 KLASSE 2 15 3 6 1 1 
2 5 4 
6 8 
3 
3 
5 
3 
5 
3 4 3 
3 3 3 
1 0 
9 
3 
8 5 2 7 I S O L I E R R O H R E U N D V E R B I N D U N G S S T U E C K E D A Z U . A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N . M I T I N N E N I S O L I E R U N G 
8 6 2 7 . 0 0 I S O L I E R R O H R E U N D V E R B I N D U N G S S T U E C K E D A Z U . A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N . M I T I N N E N I S O L I E R U N G 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 3 1 2 2 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 3 1 3 4 
0 3 6 S C H W E I Z 16 2 14 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 7 17 1 
1 0 0 0 W E L T 7 8 2 7 5 4 2 7 15 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 6 1 9 5 5 2 2 6 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 1 6 3 2 0 2 2 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 3 2 0 2 2 14 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 6 2 ? 14 
2 
1 
21 
4 
17 
17 
' C 
UK 
3 
1 
8 
4 
4 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
13 
3 
1 
5 5 
2 
a 
3 
5 
1 0 9 
I 
2 0 5 
8 2 
1 2 3 
1 2 1 
6 
4 
I 
5 
4 8 
4 
5 
I B I 
6 3 
3 2 5 
7 2 
2 5 3 
2 4 9 
1 8 5 
4 
1 
9 7 
1 3 0 
3 3 
9 7 
97 
1 
Ireland 
10 
1 0 
1 0 
2 
2 0 
1 0 3 
2 0 
17 
1 6 8 
1 4 9 
19 
19 
18 
1 
2 
2 
' 
2 3 
2 9 
2 8 
1 
1 
4 9 7 
1 
5 0 8 
4 9 8 
10 
10 
10 
Quantités 
Danmark 
4 
4 
4 
3 
54 
10 
3 
5 7 
4 8 
1 0 
1 0 
9 
2 
ί 21 
5 
3 0 
2 8 
2 
2 
2 
2 
1 
' I 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 5 2 6 . 1 5 P I E C E S I S O L A N T E S E N V E R R E 
0 0 1 FRANCE 2 4 6 1 9 5 3 7 9 
0 0 3 PAYS-BAS 5 2 6 1 9 3 3 7 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 2 9 9 7 5 7 4 1 4 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 9 3 2 5 4 1 4 2 2 8 4 1 9 1 3 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 9 5 5 2 1 3 4 0 1 8 7 4 8 3 8 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 4 3 7 4 1 1 0 2 9 8 1 4 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 6 4 1 1 0 2 9 6 1 4 3 3 
8 5 2 6 . 3 0 P I E C E S I S O L A N T E S E N C A O U T C H O U C D U R C I , E N M A T I E R E S A S P H A L T . 
O U G O U D R O N N E U S E S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 4 5 . 4 2 4 24 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 0 5 4 4 1 8 0 13 3 
1 0 0 0 M O N D E 7 2 6 1 4 5 2 4 9 1 7 8 4 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 3 6 5 1 4 7 1 5 4 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 4 9 3 9 4 2 0 3 1 8 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 0 9 4 2 0 3 13 3 7 
8 6 2 8 . 6 0 P I E C E S I S O L A N T E S E N M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 1 3 9 2 2 2 7 4 4 1 4 5 3 4 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 9 9 4 3 6 6 8 2 3 3 0 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 7 7 1 8 8 1 2 6 1 2 0 5 1 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 9 9 5 1 2 5 6 2 8 5 3 4 9 7 4 6 6 
0 0 5 ITALIE 2 0 7 1 3 8 3 2 7 12 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 5 4 2 1 9 2 3 3 4 2 3 5 5 1 
0 0 7 IRLANDE 1 2 3 1 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 3 7 3 2 6 3 4 17 
0 3 6 SUISSE 1 9 1 2 1 4 8 4 1 2 8 1 1 9 7 8 3 2 
0 3 8 A U T R I C H E 5 9 7 4 8 7 6 1 19 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 0 3 5 3 1 3 3 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 0 7 5 6 6 8 7 3 3 1 6 6 2 1 3 1 6 
7 3 2 J A P O N 173 13 3 7 2 2 5 8 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 6 0 8 4 2 2 3 2 6 9 7 1 2 9 0 4 4 7 5 1 5 3 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 1 2 4 1 2 1 4 0 0 1 7 3 0 9 7 7 4 1 0 4 1 3 8 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 B 1 9 6 2 8 2 4 9 6 7 3 1 3 3 7 0 1 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 5 1 2 6 1 8 9 4 9 3 1 3 3 6 4 1 4 1 
1 0 2 1 A E L E 2 7 0 0 2 0 5 3 1 4 6 1 2 1 1 1 0 3 8 
8 5 2 6 . 9 0 P I E C E S I S O L A N T E S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U E C E R A M I Q U E S . V E R R E . 
C A O U T C H O U C D U R C I . M A T I E R E S A S P H A L T . O U G O U D R O N N E U S E S E T M A T 
P L A S T . A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 2 3 8 2 9 3 1 2 0 4 7 2 9 7 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 2 7 4 7 4 4 11 13 
0 0 3 PAYS-BAS 6 3 7 2 5 5 1 1 2 0 4 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 2 2 0 6 5 2 2 5 7 4 4 7 4 6 8 
0 0 5 ITALIE 1 6 8 4 6 5 6 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 2 1 7 6 6 9 7 2 6 4 1 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 4 15 1 1 2 7 2 9 
0 3 6 SUISSE 3 5 1 2 1 1 3 9 2 5 4 6 6 6 1 9 5 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 5 6 1 2 3 1 0 0 1 6 7 2 6 9 9 
6 6 4 INDE 3 2 8 3 8 2 6 3 6 18 
1 0 0 0 M O N O E 1 1 2 8 7 2 6 1 5 2 0 2 2 7 7 4 1 2 6 3 1 7 0 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 6 1 0 8 1 1 4 0 1 3 3 2 4 9 9 6 8 5 1 5 6 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 5 1 6 2 1 3 7 6 6 9 1 2 7 6 6 6 9 1 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 7 2 1 3 0 5 4 1 4 2 7 0 5 5 1 1 5 6 
1 0 2 1 A E L E 3 6 0 2 1 1 7 5 2 5 8 6 8 5 2 4 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 1 7 0 2 7 6 6 18 1 
8 5 2 7 T U B E S I S O L A T E U R S E T L E U R S P I E C E S D E R A C C O R D E M E N T . E N M E T A U X 
C O M M U N S . I S O L E S I N T E R I E U R E M E N T 
8 5 2 7 . 0 0 T U B E S I S O L A T E U R S E T L E U R S P I E C E S D E R A C C O R D E M E N T . E N M E T A U X 
C O M M U N S . I S O L E S I N T E R I E U R E M E N T 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 5 16 6 0 3 16 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 5 6 5 2 3 1 2 
0 3 6 SUISSE 1 0 0 3 8 2 5 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 0 2 16 8 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 7 0 1 7 2 3 0 7 6 6 3 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 1 0 8 6 1 1 5 2 2 6 6 5 3 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 5 8 4 5 7 8 11 5 8 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5Θ4 5 7 8 1 ] 5 8 5 2 
1 0 7 1 A F 1 F 1 7 9 3 9 4 5 8 4 3 
UK 
5 
5 7 
2 9 
1 1 5 
7 2 
4 3 
3 3 
3 
1 6 0 
1 7 9 
17 
1 6 3 
1 6 3 
3 3 3 
4 1 
e 
5 3 6 
15 
3 
3 9 
8 
■5 6 
3 5 
3 2 4 8 
9 
4 4 1 5 
1 0 1 2 
3 4 0 3 
3 3 8 8 
9 0 
1 8 8 
3 6 
3 0 3 
2 1 
7 2 
1 4 8 1 
5 38 
3 
2 6 8 7 
6 3 1 
2 0 5 6 
2 0 3 7 
1 4 9 0 
2 0 
6 
2 
3 5 7 
4 0 0 
3 9 
3 6 0 
360 3 
Ireland 
2 
2 
70 5 
77 
7 1 
6 
6 
1 9 9 
3 9 2 
6 8 9 
2 
1 5 2 
2 6 
5 
1 4 6 8 
1 4 3 2 
3 6 
3 G 
2 7 
3 
2 
3 0 
1? 
6 6 
2 
1 2 9 
1 0 4 
2 6 
2 6 
21 
3 
6 
8 3 6 
8 0 1 
3 5 
3 5 
29 
Valeurs 
Danmark 
1 7 
9 
8 
8 
? 
4 
3 
1 
1 
4 
1 
2 6 
2 7 6 
1 
GO 
6 3 
1 
SG 
5 1 0 
3 8 8 
1 4 2 
1 4 2 
1 15 
1 1 
10 
31 
8 1 
8 4 
1 
1 7 9 
1 8 8 
1 3 
13 
13 
! 1 
5 
2 
3 
3 
3 
i m p u r i 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN A W G N I . 
ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN. APPARATEN ODER GERAETEN. A W G N I . 
oo ; 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0.30 
036 
033 
064 
390 
4 00 
404 
706 
708 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
UNGARN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
214 
41 
31 S 
6 8.' 
133 
176 
27 
6 
21 
36 
56 
16 
31 
299 
3 
17 
8 
10! 
47 
34 
1 1 
4 
22 
51 
16 
31 
47 
20 
3 
2015 
1477 
536 486 126 29 
18 
401 
218 
184 
153 
158 
136 
21 
15 
3 
6 
63 
43 
20 
19 
225 208 17 
624 572 
73 39 33 
127 
3 
370 
206 
164 
158 
150 
90 
59 
5 9 
20 
?0 
8597 
8597.00 
W A R E N DES KAP. 85, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 85. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8598 
8598.00 
W A R E N DES KAP.85.ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD 
W A R E N DES KAP.85.ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
­ Décembre 1976 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS. NDA. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS. NDA. 
001 
00 7 
003 
004 
(103 
006 
00 7 
00B 
G5G 
055 
036 
064 
390 
4 00 
.10 4 
70G 
70Θ 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1641 
5421 
4193 
5156 
863 
1647 
161 
106 
167 
1614 
353 
l l l 
401 
10905 
343 
649 
426 
475 
1222 
729 
36961 
19181 
17789 
14352 
2098 
3235 
148 
250 
438 
24 8 4 
312 
610 
12 
72 
6 
1076 
301 
1 1 1 
392 
2509 
27a 
649 
426 
700 
763 
79 
10513 
4189 
6324 
4781 
1385 
1432 
1 1 1 
4376 
320 
16ΘΒ 
156 
266 
29 
3 
7 
' 'G 
19 
1346 
5 
2« 
157 
8818 
6829 
1788 
1548 
168 
3 4 0 
303 
192 
67 
522 
82 
1 
! 75 
12 
363 
2 
52 
477 
2216 
1188 
1047 
508 
89 
629 
100 
28 
934 
101 
102 
4 
3 
9 
28 
1 12 
5 
1463 
1271 
192 
192 
37 
800 
288 
1234 
' 54 
212 
2 
6 
82 
6 
396 
6 
958 
4150 
2650 
1500 
498 
95 
975 
2 
182 
384 
858 
682 
146 
1 16 
23 
44 
116 
15 
9 
5/6 4 
56 
186 
11 
6846 
2491 
4366 
4266 
197 
54 
35 
6 
·, 3 
54 
366 
2 
8 
" 
2393 
2 
5 
2862 
434 
2428 
2424 
15 
5 
284 
149 
135 
135 
112 
8597 
8697.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
172 
1672 
671 
54 1 
«03 
4178 
2751 
1427 
1390 
675 
1616 
525 
531 
593 
3869 
2473 
1396 
1359 
665 
172 
56 
46 
10 
10 
309 
278 
31 
31 
10 
8598 
8698.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP, 85 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
MARCHANDISES DU CHAP. 85 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
267 
Januar—Dezember 1978 Export 
268 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kr. 
Nederland Belg.­Lu) 
8401 DAMPFKESSEL UND KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
8401.11 WASSERROHRKESSEL. 
001 FRANKREICH 233 
003 NIEDERLANDE 43 
005 ITALIEN 360 
006 VER. KOENIGREICH 473 
007 IRLAND 1480 
030 SCHWEDEN 101 
040 PORTUGAL 247 
042 SPANIEN 277 
048 JUGOSLAWIEN 450 
050 GRIECHENLAND 315 
052 TUERKEI 14233 
060 POLEN 2B9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 15 
068 BULGARIEN 23 
204 MAROKKO 1939 
208 ALGERIEN 2588 
21« LIBYEN 2786 
220 AEGYPTEN 62 
244 TSCHAD 247 
272 ELFENBEINKUESTE 764 
288 NIGERIA 2993 
346 KENIA 50 
390 REP. SUEDAFRIKA 4436 
400 VEREINIGTE STAATEN 4066 
4B4 VENEZUELA 234 
504 PERU 581 
508 BRASILIEN 551 
528 ARGENTINIEN 839 
812 IRAK 147 
615 IRAN 19670 
632 SAUDI­ARABIEN 6011 
647 VER. ARAB EMIRATE 8129 
6«2 PAKISTAN 162 
664 INDIEN 54 
666 BANGLADESH 1036 
690 VIETNAM 167 
700 INDONESIEN 757 
728 SUEDKOREA 606 
736 TAIWAN 129 
800 AUSTRALIEN 91 
1000 WELT 77890 
1010 INTRA­EG (EUR­91 2770 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 75122 
1020 KLASSE 1 24282 
1021 EFTA­LAENDER 3B4 
1030 KLASSE 2 5033a 
1031 AKP­LAENDER 4066 
1040 KLASSE 3 502 
DAMPFLEISTUNG UEBER 45 T / H 
202 
12 
360 
473 
1430 
9« 
247 
277 
395 
316 
14100 
289 
15 
23 
723 1« 
2786 
62 
247 
758 
2960 
4228 
474 10 
234 
129 
543 
839 
130 
19344 
5998 
7936 
31 121 
1036 
167 
384 358 
606 
129 
67668 1054 
2632 6 
65034 1048 
20192 10 
379 
44507 871 
3726 248 
335 167 
i 
1939 
2314 
273 
4533 
1 
4532 
2320 
2212 
8401.19 WASSERROHRKESSEL. DAMPFLEISTUNG M A X . 45 T /H 
001 FRANKREICH 129 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 367 
003 NIEDERLANDE 329 
004 BR DEUTSCHLAND 188 
005 ITALIEN 44 
006 VER KOENIGREICH 356 
007 IRLAND 323 
008 DAENEMARK 33 
028 NORWEGEN 401 
030 SCHWEOEN 290 
032 FINNLAND 52 
036 SCHWEIZ 68 
038 OESTERREICH 63 
040 PORTUGAL 89 
042 SPANIEN 23 
04B JUGOSLAWIEN 317 
050 GRIECHENLAND 3« 
052 TUERKEI 44 
056 SOWJETUNION 79 
058 DEUTSCHE DEM.REP 60 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 39 
066 RUMAENIEN 279 
208 ALGERIEN 2134 
212 TUNESIEN 68 
216 LIBYEN 966 
272 ELFENBEINKUESTE 77 
276 GHANA 112 
288 NIGERIA 157 
346 KENIA 139 
352 TANSANIA 53 
390 REP SUEDAFRIKA 148 
400 VEREINIGTE STAATEN 165 
63 
144 112 
274 
27 
3 
21 
45 
8 
42 4 
82 
73 
3 
90 5 
19 
44 
40 
9 
195 
49 
56 
28 
76 
70 
13 27 
69 
1 18 
152 
1 
? 
2 
3 
l' 
?? 
37 
1 1 
938 
133 
1B49 
88 
2070 
2070 
221 
1849 
9 2 
3C 
21 
773 
1 
1 
2 : 
e 
20E 
237 
24 
214 
208 
e 
6 
IS 
31 
27 
1 
7 
2ae 
12 
25 
2E 
' 
1 
: E
7 
2 
1312 
1 
1 
: 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
30 
. 
50 
55 
33 
50 
1 180 
452 
8 
17 
53 
13 
193 
54 
15 
91 
2318 
99 
2219 
1326 
893 
B6 
7 
E 
12 
ε 
E 
E 
E 
1 45 
16 
7 
2 
1 
IE 
12 : 
14 
324 
37 
230 
13 
15 
84 
42 
1 14 
50 
45 
30 
12 
101 
265 
43 
222 
IC 
6C 
3C 
ε 
Bestimmung 
— Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland Β olg.Lui 
8401 CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE 
8401.11 CHAUDIERES MULTITUBULAIRES 
001 FRANCE 568 486 
003 PAYS­BAS 102 61 
005 ITALIE 2369 2369 
006 ROYAUME­UNI 2937 2905 
007 IRLANDE 8730 8640 
030 SUEDE 483 477 
040 PORTUGAL 500 500 
042 ESPAGNE 4351 4351 
048 YOUGOSLAVIE 3183 2953 
050 GRECE 1585 1585 
052 TURQUIE 49658 48732 
060 POLOGNE 203 203 
062 TCHECOSLOVAQUIE 638 638 
068 BULGARIE 368 36B 
204 MAROC 8041 
208 ALGERIE 10823 3408 
216 LIBYE 5577 5577 
220 EGYPTE 133 130 
244 TCHAD 240 
272 COTE­D'IVOIRE 3824 3B20 
288 NIGERIA 12530 12449 
346 KENYA 226 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 25837 25358 
400 ETATS­UNIS 1S461 2042 
484 VENEZUELA 2254 2254 
504 PEROU 2583 1158 
508 BRESIL 1598 1550 
528 ARGENTINE 7204 7204 
612 IRAK 827 773 
616 IRAN 76665 75045 
632 ARABIE SAOUDITE 65242 65216 
647 EMIRATS ARAB UNIS 48573 48035 
662 PAKISTAN 522 120 
664 INDE 340 
666 BANGLADESH 4997 4997 
690 VIET­NAM 636 
700 INDONESIE 1432 1140 
728 COREE DU SUD 2572 2572 
736 T'AI­WAN 589 
800 AUSTRALIE 217 
1000 M O N D E 376117 337458 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 14881 14515 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 361267 322943 
1020 CLASSE 1 102449 86155 
1021 A E L E 1099 1093 
1030 CLASSE 2 256945 235560 
1031 ACP 16948 16376 
1040 CLASSE 3 1863 1227 
PRODUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 T / H 
7 
23 12 
ί 31 
10 
926 
8041 
73 7342 
240 
4 
479 
28 87B0 772 
1477 
402 
63« 
227 
589 
2244 18398 9040 502 
30 84 20 
2214 18314 9040 483 
39 879« 1698 479 
1540 9518 7342 4 
249 A 
636 
8401.19 CHAUDIERES MULTITUBULAIRES.PRODUCT.EN VAPEUR DE MAX.45 T / H 
001 FRANCE 591 183 
002 BELGIQUE-LUXBG 1085 453 
003 PAYS-BAS 883 647 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 731 
005 ITALIE 250 182 
006 ROYAUME-UNI 972 22 
007 IRLANDE 1135 
OOB DANEMARK 231 112 
028 NORVEGE 971 240 
030 SUEDE 658 
032 FINLANDE 215 53 
036 SUISSE 202 129 
038 AUTRICHE 372 370 
040 PORTUGAL 246 128 
042 ESPAGNE 102 19 
048 YOUGOSLAVIE 777 286 
050 GRECE 231 128 
052 TURQUIE 265 265 
056 UNION SOVIETIQUE 602 1 
058 REP DEM ALLEMANDE 213 
062 TCHECOSLOVAQUIE 162 81 
066 ROUMANIE 1035 937 
208 ALGERIE 8091 
212 TUNISIE 234 1 
216 LIBYE 4136 196 
272 COTE-D'IVOIRE 312 
276 GHANA 227 173 
288 NIGERIA 513 125 
346 KENYA 412 266 
352 TANZANIE 159 
390 REP AFRIQUE DU SUD 416 216 
400 ETATS-UNIS «17 601 
9 3 246 
181 8 372 
10 . 15E 
15 66 276 
14 
3 49 64 
1066 
119 
236 
213 
8 
17 51 . 6 
1 1 
44 
1 26 
45 1 
76 
264 317 20 
200 2909 4982 
197 29 7 
3940 
302 10 
55 12 
ί 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
75 
6 
90 
β 
220 
3 
81 
226 
4839 
1425 
48 
54 
143 
26 
538 
340 
65 
217 
8482 13 
205 7 
8267 β 
5276 6 
β 
29)91 
319 
6 144 
42 9 
17 51 
374 
5 49 
Β14 
69 
193 302 
445 
154 
74 
56 
445 
27 
. 213 
81 
98 
54 
321 
14« 
124 35 
200 
15 
e x p o n 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 197B 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
484 
503 
512 
608 
612 
616 
632 
644 
647 
66? 
56 4 
700 
71)1 
706 
708 
728 
73? 
740 
301 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
1031 
1040 
8401.19 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
PAPUA NEUGUINEA 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8401.20 FLAMMROHR­, 
001 
003 
003 
004 
007 
073 
036 
038 
048 
056 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
376 
288 
303 
311 
332 
324 
346 
353 
373 
503 
608 
613 
615 
633 
647 
656 
660 
56? 
664 
65G 
676 
680 
700 
706 
703 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
SAO TOME. PRINCIPE 
ZAIRE 
RUANDA 
KENIA 
TANSANIA 
MAURITIUS 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 9 
395 
22 
63 
50 
360 
132 
337 
143 
62 
161 
123 
5« 
«0 
152 
1694 
21 1 
70 
130 
12001 
1766 
10236 
1962 
983 
7810 
783 
465 
R A U C H E 
286 
433 
266 
122 
552 
98 
123 
340 
828 
28 
60 
38 
93 
129 
425 
281 
14 
43 
28.3 
52 
93 
40 
68 
251 
51 
41 
177 
48 
243 
812 
596 
163 
39 
97 
1 1 1 
65 
36 
69 
63 
650 
109 
124 
124 
120 
9220 
1714 
7608 
1535 
503 
5875 
1115 
97 
? 
736 
2 
300 
13 
107 
100 
3 
1329 
3624 
532 
3092 
675 
250 
2210 
175 
207 
O H R K E S 
4 5 
50 
137 
2 
85 
239 
433 
15 
7 
409 
20 
28 
152 
25 
46 
68 
14 
9 
18 
57 
10 
43 
588 
285 
42 
29 
97 
69 
55 
9 
63 
387 
81 
108 
3933 
277 
3856 
780 
341 
2867 
410 
9 
28 
67 
3 
5 
4 
62 
607 
112 
495 
10 
4 
445 
139 
40 
37 
38 
1 16 
37 
40 
660 
50 
610 
56 
38 
543 
137 
1 1 
3 
227 
1404 
22 
22 
1344 
16 
37 
9 
59 
6 4 
63 
151 
1 
151 
123 
11 
38 
1047 
487 
560 
386 
273 
33 
189 
115 
74 
74 
38 
32 
51 
53 
978 
143 
835 
1 
335 
21 
344 
1 1 1 
286 
10 
2003 
382 
1622 
77 
56 
154 1 
6 
5 
84 
32 
30 
6 
70 
180 
1412 
63 
1349 
339 
243 
924 
444 
86 
136 
93 
4 
550 
95 
1 
109 
49 
20 
5 
172 
23 
120 
38 
155 
1 19 
189 
131 
10 
43 
10 
27 
1.34 
106 
33 
124 
12 
3223 
784 
2440 
407 
118 
1984 
486 
49 
3 04 
1 98 
1960 
521 
1439 
838 
■108 
511 
8 
30 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 84 
508 
512 
608 
612 
616 
632 
644 
647 
662 
GG4 
'700 
701 
70G 
708 
728 
732 
740 
SOI 
8401.19 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
007 
023 
036 
033 
048 
OSS 
066 
204 
208 
212 
218 
220 
240 
278 
288 
303 
31 1 
322 
324 
34 6 
352 
373 
608 
608 
612 
616 
632 
647 
650 
660 
66 2 
664 
666 
676 
680 
700 
708 
708 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8401.20 CHA 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
SAO TOME. PRINCIPE 
ZAIRE 
RWANDA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
273 
1411 
124 
158 
186 
2648 
504 
1076 
362 
106 
715 
384 
76!, 
259 
645 
6918 
519 
167 
73B 
45461 
5856 
39804 
6676 
2669 
31810 
2671 
21 13 
83 
034 
5 
32 
2006 
123 
594 
326 
8 
6211 
1 
16233 
1598 
14635 
2436 
919 
11132 
58 3 
106« 
TUBES DE F U M E E 
492 
756 
382 
130 
6(10 
204 
335 
47? 
1378 
235 
229 
129 
363 
330 
4864 
620 
253 
1 1 1 
974 
146 
175 
324 
1 19 
«92 
182 
187 
163Θ 
130 
635 
2865 
1414 
499 
146 
484 
181 
B63 
117 
104 
236 
1654 
220 
301 
786 
344 
29873 
2954 
26720 
3627 
1 179 
22594 
3685 
498 
59 
105 
127 
6 
159 
469 
1211 
1 16 
19 
4785 
«1 
82 
«29 
68 
118 
119 
55 
43 
13« 
1148 
68 
132 
197« 
G08 
201 
121 
484 
131 
837 
80 
336 
1 101 
219 
321 
18706 
382 
18323 
1964 
722 
14325 
1407 
34 
188 
147· 
39 
33 
21 
106 
1954 
181 
1773 
6 2 
17 
1447 
466 
264 
55 
1 1 
16 
136 
69 
119 
104 
330 
140 
253 
78 
324 
136 
52 
37 
22 
2190 
86 
2105 
205 
138 
1840 
781 
59 
22 
114 
11 
32 
176 
10 
1076 
71 
6008 
43 
5962 
52 
51 
5586 
101 
319 
3 
235 
10 
3 
47 
66 
130 
619 
3 
617 
4 
377 
76 
235 
30 
369 
49 
3838 
490 
3348 
1 
3347 
57 
6 39 
150 
393 
38 
545 
250 
289 
2468 
865 
1604 
393 
1211 
89 
21 
5 
212 
6 
645 
3 
8876 
1964 
6711 
640 
513 
6018 
61 
53 
162 
62 
1 1 1 
31 
90 
446 
214 
232 
232 
90 
83 
9Θ 
137 
270 
9 
749 
2 
157 
17 
164 
738 
3647 
139 
3408 
610 
767 
7681 
14 76 
! 17 
224 
179 
14 
974 
199 
3 
274 
170 
38 
39 
37? 
29 
345 
57 
547 
119 
51 
390 
62 
417 
226 
426 
298 
24 
30 
26 
57 
104 
227 
205 
60 
286 
23 
7189 
1406 
5783 
1041 
301 
4573 
1343 
170 
650 
501 
5207 
1441 
3787 
1375 
90? 
1593 
35 
294 
56 
20 
20 
36 
269 
Januar — Dezember 1978 Export 
270 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UND ANDERE DAMPFKESSEL ALS 
WASSER­, FLAMM­ UND RAUCHROHRKESSEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 31, 
0 18 
04 3 
04 8 
050 
053 
056 
0G4 
066 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
27? 
276 
?50 
7 33 
302 
333 
334 
342 
346 
352 
400 
448 
3?0 
62B 
C03 
612 
616 
632 
636 
(¡44 
847 
700 
7 73 
732 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KUBA 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
226 
744 
164 
324 
22 
299 
137 
27 
3 1 8 
4 84 
69 
1G0 
49 
494 
22 
1 1 
27 
654 
117 
136 
151 
47 
23 
203 
91 
19 
605 
13 
165 
3 
139 
3 
4"0 
5« 
38 
37 
37 
33 
121 
3 
19 
76 
62 
6 
27 
163 
57 
103 
111 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 ' 
00 2 
003 
00 4 
ece 
0 0 " 
007 
008 
0?·? 
050 
03 6 
05 5 
04 0 
042 
048 
050 
05 3 
05 6 
OGG 
062 
064 
09 5 
: c 4 
8401.80 ERS) 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
367 
815 
70 
io 107 
4 4 
30 
224 
3"3 
127 
2 75 
195 
923 
135 
125 
555 
6 3 
46 
30 
10273 
1942 
8331 
1775 
869 
637 1 
2036 
177 
44 
10 
18 
6 
9 
1 
19 
549 
43 
1532 
156 
1376 
592 
558 
774 
34 
10 
??C 
115 
35 
27 
3 
Γ 
2C 
7 
2533 
706 
1821 
159 
u: 1646 
449 
22 
INZELTEILE V O N D A M P F K 1 
535 
SS 3 
¡553 
505 
242 
219 
238 
500 
139 
1041 
192 
35 6 
237 
17? 
187 
1551 
300 
321 
313 
214 
102 
57 
181 
165 
SSO 
¡08 
1474 
151 
5 3 
13 
3 = 
84 
30 
''-ί' 
'83 219 
¡51 
172 
465 
'9G 
121 
171 
94 
2: 
6 
115 
34E 
. '0' 
57 
4· 
17 
3 
102: 
4 
19£ 
ι«ε 
. I3E 
43 
50 
9 
107 
7 
4 
126 
7 
94 
177 
91 ' 
10 
2672 
221 
2451 
236 
100 
2072 
220 
136 
SSELN 
24 
16 
1 1 
24 
6 
641 
8 14 
3 
2 
50 
9 
1 42 
2 
6 
133 
9 3 
2 
461 
265 
197 
13? 
¡0 
5 
2 
63 
17 
9 
164 
26 
75 
20 
10 
9 
3 52 
2 
47 
9 
137 
51 
17 
15 
367 
797 
70 
3 
435 
302 
132 
20 
10 
111 
29 
56 
32 
6 
39 
3 
3 0 
2536 
234 
2302 
67? 
33 
1679 
'38? 
4 8 
7 0 
222 
129 
200 
450 
12 
9 
5 
CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRES QUE MULTI · 
TUBULAIRES ET A TUBES DE FUMEE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
036 
038 
042 
048 
050 
053 
05« 
064 
066 
308 
212 
216 
220 
224 
240 
272 
276 
260 
5.65 
302 
322 
334 
342 
346 
352 
4 00 
448 
520 
528 
608 
612 
61« 
632 
636 
64 4 
647 
700 
723 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CUBA 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
79 
21 
8 
2? 
7 
'./ 14 
'7/ 
! 40 
5 
1 
37 
H 
4 
; 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8401.80 PI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
668 
1290 
456 
716 
134 
1375 
263 
?60 
969 
633 
148 
474 
170 
4?7 
346 
108 
107 
2349 
318 
379 
544 
131 
1 15 
516 
775 
108 
463 
380 
290 
402 
1401 
2972 
205 
111 
387 
362 
186 
1408 
789 
415 
811 
556' 
2088 
447 
768 
168? 
177 
! 10 
219 
32173 
5163 
27008 
3745 
1885 
22162 
7612 
1081 
1 16 
86 
154 
5 
110 
4 
344 
299 
598 
14 
69 
4 
2 
50 
18 
4 
39 
52 
i 
362 
85 
44 
S? 
50 
90 
58 
1659 
99 
4684 
718 
3966 
1094 
969 
2763 
91 
108 
181 
545 254 
26 63 
255 
" 
113 
58 
34' 
10 
280 
16 4 
. 116 9 6Θ 
18 91 
105 36 
346 
186' 
20" 
107 
470 
93 
88 293 
229 279 
82 
115 
409 107 
15 22 
108 
269 57 
345 
183 
139 
399 
233 
102 
387 
26 
11 
486 91 
90 37 
56 251 
3' 428 
78 2003 
5­
59' 
903 
2a 
1 
7238 
889 878 
8142 8360 
523 715 
375 290 
727! 5123 
1762 818 
34' 503 
ICES D E T A C H E E S DE CHAUDIERES A \ 
1756 
2783 
3448 
3097 
75 26 
800 
5G5 
1042 
66 G 
4 9 4 7 
489 
" ! ¡4 
713 
351 
1043 
6141 
7 76 
1543 
1807 
560 
214 
546 
542 
B63 
794 
416 
2234 
743 
70 7 
157 
245 
3 35 
77 
500 
83 1 
651 
241 
910 
1400 
549 
78 1 
533 
138 
92 
10 
496 
51 
1979 75 
25 23 
50 90 
360 
8 27 
; 
¡8' 
7 
3 
1/ 
44' 
s: 76­
1 1 BE 
4 
2C 
44 
2649 
7 
74 
14 
3 
100 
10 
602 
47 
4 
360 
129 
363 
2 
167 
1295 
737 
557 
317 
68 
740 
3 
171 
15 
' 
24 
','G 
35 
27 
29 
852 
340 
35 7 
152 
7 66 
71 
101 
no 
1595 
«7 
41 
2 
7 4 
36 
124 
42 
96 
53 
93 
160 
6 
279 
32 
5 
63 
35 
14 01 
2887 
62 
1?7 
21 1 
105 
75 (. 
74 
1868 
1238 
630 
107 
56 
5 70 
15,1 
7620 
602 
7017 
923 
77 
(¡094 
4677 
381 
'04 
7 53 
777 
69 
686 
140 
42 
48 
G!' 
78 
20 
104 
333 
66 
62 
14 7 
107 
119 
21 
214 
1 17 
37 
Bestimmung 
Destination 
■ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg. Lux Danmark 
?ee 
313 
218 
230 
277 
276 
.­et: 
3C3 
318 
322 
346 
352 
372 
390 
400 
■112 
448 
472 
476 
4B4 
488 
504 
S08 
516 
6 2.. 
603 
612 
e¡6 
624 
632 
636 
640 
644 
847 
6 4 9 
662 
e G 4 
686 
700 
501 
706 
70S 
778 
732 
740 
800 
801 
804 
8401.80 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
KUBA 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
PERU 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
352 
226 
234 
101 1 
47 
57 
143 
299 
24 
36 
!.. 23 
12 
5148 
271 
34 
8 
41 
26 
338 
169 
30 
113 
23 
523 
215 
339 
2625 
46 
761 
57 
76 
19 33 
1091 
7 
Bl 
1678 
18 
305 
214 
293 
296 
41 
24 
33 
72 
196 
148 
30732 
4994 
25739 
10111 
2 0 4 4 
14726 
1260 
901 
17 
7 
51 
214 
1 1 
53 
16 
2 
1 
3 
7 36 
4 
16 
3 
6 
271 
18 
3 
15 
4 
12 
33 
429 
29 
77 
22 
6 
9 
5 
27 
20 
3 
3 
1 
1 
14 
30 
7 
6663 
2185 
4468 
2525 
931 
1647 
156 
?96 
78 
215 
3 
7 78 
33 
1 
293 
18 
1 
1 
1 
12 
1 
4 4 
1 
1 
20? 
751 
171 
1 
3 
15 
3 
1 
1 1 
6 
110 
6 
192 
4757 
510 
4247 
1369 
62 
2541 
3β7 
337 
162 
2 
24 
5 4 
7 
18 
31 
6 
26 
181 
1 
612 
731 
84 
647 
752 
666 
749 
4 
144 
3607 
581 
3027 
23 
6 
2974 
56 
25 
8402 HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UNO FUER KESSEL FUER UEBER­
HITZTES WASSER; KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBER­
HITZTES WASSER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
212 TUNESIEN 
4386 
161 
5 
5 
3 9 
1 
83 
159 6 
84 
1 
1 
2 
2 
1 
1 14 
4 
5 
1 
992 
410 
582 
339 
323 
215 
49 
29 
5 
66 
14 
24 
40 
1031 
2 
42 
1646 
15 
21 
204 
2«« 
75 
7 
12 
28 
71 
196 
148 
12840 
1077 
11563 
4964 
1 10 
6545 
608 
54 
640 
1B79 
434 
355 
75 
463 
103 
483 
45 
215 
'68 
69 
601 
172 
188 
795 
43 
48 
30 
33 
131 
55 
330 
343 
331 
33 
83 
5 6 
465 
33 
5 3 
110 
44 
127 
103 
27 
250 
14 
15 
33 
20 
1357 
27 
188 
29 
14 
14 
99 
6 
5 
34 
529 
1 
2 
15 
7 
55 
2 
102 
1 
14 
4 
3 
3 
28 
10 
72 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
393 
82 
158 
355 
6 
49 
70 
20 
468 
124 
1 
5 
5 
53 
5 
12 
3 
22 
14 
1 
69 
9 
46 
154 
306 
101 
205 
134 
Bestimmung 
Destination 
208 
21? 
7 16 
770 
272 
2 70 
288 
302 
318 
322 
346 
352 
372 
¡180 
4 00 
412 
448 
472 
476 
484 
4 38 
604 
508 
51« 
628 
G08 
«12 
616 
624 
«32 
«36 
640 
64 4 
«47 
«49 
6 6? 
G64 
SOG 
700 
701 
70« 
708 
728 
732 
740 
800 
801 
804 
6401.80 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIF 
REUNION 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SANGLA DESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUO 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Wene 1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8402 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUOIERES A VAPEUR ET A EAU 
SURCHAUFFEE; CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU 
SURCHAUFFEE 
2509 
1364 
1161 
5 7 9 4 
291 
70 7 
1194 
965 
104 
224 
211 
137 
1 12 
12732 
1283 
529 
123 
1 17 
133 
573 
4 66 
333 
6 3 5 
137 
5431 
15 10 
1331 
8644 
30? 
2877 
532 
101 
7010 
2647 
171 
610 
2947 
110 
¡320 
685 
494 
??58 
793 
166 
74/ 
394 
422 
509 
110110 
14917 
95196 
33136 
8324 
57605 
5305 
444Θ 
52 
29 
¡Ci 
1369 
45 
162 
214 
2 
4 
7 
4 
27 
1533 
38 
145 
46 
34 
'40 
235 
1« 
82 
219 
80 
202 
2251 
97 
300 
277 
4 
102 
50 
165 
378 
283 
33 
30 
18 
20 
G G 
470 
3 
51 
1 
22334 
4795 
17539 
7710 
2491 
8998 
747 
831 
763 
1306 
49 
4251 
722 
7 
92 1 
94 
20 
3 
3 
112 
3 
167 
2 
6 
4 
6 
1 
14 
1420 
798 
352 
7 
17 
220 
106 
15 
49 
165 
6 
399 
131 
3 
1931 
1 
4 
24897 
2876 
21822 
5688 
300 
14351 
1545 
1783 
72 
28 
883 
22 
6 
3 
172 
313 
24 
3 
1350 
4 
7 
125 
8 
4 
319 
1 
4 
7210 
266 
6944 
3040 
2745 
3227 
50 
670 
¡45' 
1 
3 
1 
16 
334 
15 
4 
49 
61 
3 
8 7 
144 
42 
213 
1258 
9 
2261 
8136 
8 
39 
145 
ί 
31 
14508 1668 
12851 
363 
195 12256 414 
232 
151 
1 
2' 
1 
11 
13 8 
168 E 1 
11 3C 
34 
14 
1C 1 
13 
23 1 
4 
672 
68 
3E 
7 
5536 
1687 
3849 
2107 
1848 
1395 
293 
344 
20 2 
65 
148 
17 624 
29 
14 
196 
93 
11097 
731 9 
72 
108 17 
265 
465 53 
300 54 
898 6 
339 
4658 21 
286 
30 84 
324 
75 7 1 
6 179 2449 
72 
6Θ 470 41 1 
264 
310 
86 19« 
386 
422 
569 
34435 
3192 
31244 13720 
494 
17140 2243 384 
001 
007 
003 
004 
008 
00!, 
00/ 
00» 
078 
0 10 
OH'? 
036 
03)1 
040 
0 4? 
04 8 
050 
067 
OGO 
1)84 
OGG 
212 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UN! 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
39 
B4 
60 
12 
7 8 
1312 
366 
946 
508 
251 
235 
13 
204 
1279 
8922 
1374 
1091 
347 
1026 
266 
1369 
167 
604 
360 
284 
14/6 
721 
435 
3345 
390 
246 
131 
206 4404 
418 
899 
1272 
1443 
183 
427 
251 
1272 
81 177 
?34 
230 
483 
524 
217 
623 
27? 
121 
206 
137 
7162 
184 
573 
73 
29 
74 
295 
45 
2 
27 5 
75 
2025 
7 
16 
60 
66 
418 
5 
304 
12 
23 
12 
4 
3 61 
19 
157 
27 
8 
35 
8 
3 2 
9 4 
14 
333 
167 
410 
511 9 
83 
78 
29 
957 
137 
9 
23 27 
68 
69 
83 
β 
15 
83 47 
3 11 
18B 
2 168 
230 
4201 
271 
Januar — Dezember 1978 Export 
272 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8402.10 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
366 MOSAMBIK 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
52B ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
726 SUEDKOREA 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
102C 
1071 
10.30 
'031 
1040 
001 
003 
003 
004 
008 
0.30 
033 
038 
053 
Cr, 6 
3)3 
788 
390 
400 
412 
488 
608 
616 
532 
644 
647 
649 
5 04 
700 
708 
7 28 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8402.30 KOr 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TUNESIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
GUAYANA 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KATAR 
VER­ ARAB. EMIRATE 
OMAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
90 
82 
900 
279 
123 
76 
26 
19 
573 
30 
374 
384 
51 
726 
55 
131 
110 
379 
134 
34 
1 17 
9? 
183 
12408 
4488 
7922 
3853 
1238 
3759 
289 
310 
42 
31 
7 
496 
32 
2 
30 
187 
383 
158 
55 
3984 
1570 
2394 
1232 
460 
1017 
28 
95 
119 
3 
3630 
1629 
2002 
911 
110 
1065 
133 
26 
34 
34 
574 
119 
454 
37 
122 
49 
54 
144 
34 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
NDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
74 1 
46 1 
110 24 
42 
25 2 
20 1 
11 9 
47 1 
123 1 57 3 
56 2 
113 113 
105 
299 
60 
70 
144 
1398 
151 148 
41 41 
145 135 
73 73 
119 112 
12 13 142 
3708 742 
320 33 
3387 709 
717 74 
86 16 
2596 631 
167 113 
75 4 
45 
' 2 7 ! 
556 
51 
505 
185 
2 
271 
12 
50 
1376 
7 
1369 
20 
1333 
16 
102 
62 
40 
21 
88 
34 
6 
2 
27 
ι 
2406 
996 
1411 
1013 
506 
399 
1 
79 
46 
8402.90 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
UND FUER KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBUHG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
729 
1607 
870 
168 
370 
1 18 
77' 
62 
27 
35 6 
59 
41 1 
47 
12 
55 
54 
1 
1503 
114 
94 
8' 3 
93 
3C5 
! 
8? ¡69 ¡62 7 75 
6 
231 
¡28 
1 10 
15 
92 
100 
1710 
84 
1826 
604 
106 
668 
125 
154 
7? 
1 
85 
3 55 15 20 
93 
? 
850 
166 
684 
391 
21 
3 5 5 
7 
2 2 
220 
272 
288 
302 
366 
390 
400 
404 
464 
472 
476 
484 
503 
528 
508 
612 
616 
644 
647 
701 
720 
7?8 
740 
800 
8402.10 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
008 
030 
032 
038 
052 
056 
212 
288 
390 
400 
412 
488 
608 
616 
632 
644 
847 
649 
G64 
700 
708 
728 
8402.30 CON 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TUNISIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
GUYANA 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
323 
133 
146 
557 
166 
4800 
708 
130 
316 
196 
134 
2160 
169 
1285 
2183 
316 
3075 
156 
500 
548 
636 
327 
13? 
937 
426 
456 
50754 
18171 
34583 
1355B 
3622 
15999 
1445 
5024 
P O U R 
240 
182 
164 
114 
133 
107 
143 
10? 
350 
446 
352 
281 
505 
255 
329 
108 
2305 
8308 
147? 
1 10 
1033 
77? 
821 
140 
186 
477 
20377 
944 
19433 
1731 
433 
17121 
506 
530 
92 
2067 
179 
152 
23 
169 
1003 
2176 
364 
156 
317 
42 
16502 
6747 
10756 
5088 
1732 
5151 
207 
516 
228 
121 
67 
557 
1962 
1 
2064 
7 
247 
612 
7 
1 
5 
691 
17943 
8095 
9848 
4459 
375 
5221 
772 
163 
M A C H I N E S A V A P E U R 
5 
20 
1 10 
16 
5 
135 
9 
10 
13 
30 
291 
2 
4 
1452 
108 
983 
77? 
795 
5011 
206 
4804 
2P,e 
701 
4484 
79? 
34 
152 
15 
340 
415 
332 
374 
2305 
83 
1 
136 
4387 
189 
4179 
729 
15 
1029 
37 
421 
4 
2 
279 
6 
747 
1 
13? 
133 
1811 
343 
1468 
79 
12 
1248 
4 
139 
4 8 
18 
269 
7879 
8370 
48 
8322 
26 
2 
823« 
60 
4 
126 
5 
2 
5 
499 
253 
246 
42 
19 
204 
1 
4 
64 
1 1 1 
7£ 
121 
582 
1 12 
3669 
143C 
2239 
160 
1 145 
63E 
ε 
1 
1 
449 
8 
315 
44 
8 
66 
3 
63 
862 
493 
544 
54 
8 
113 
426 
297 
10313 
291 
10022 
2289 
336 
3532 
453 
4201 
235 
6 
53 
2 
5 
267 
180 
8402.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS AUXILIAIRES POUR 
GENERATEURS DE VAPEUR ET DE CONDENSEURS P. MACHINES A VAPEUR 
CCI 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
2041 
3848 
2306 
528 
102? 
33? 
1038 
310 
164 
1374 
455 
¡673 
241 
68 
242 
233 
17 
3341 
309 
219 
727 
222 
7 9 6 
4 
131 
265 
88 
108 
342 15 2 
48 
307 
3 
306 
98 
96 
207 
66 
2050 
318 
1732 
676 
99 
1098 
111 
59 
227 
110 
13 
26 
4 
4/4 
45 
443 
45 
27 
51 
74 
1 17 
­ uezember i s / ö Ε λ μ υ ι L 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
066 
060 
066 
?04 
208 
212 
215 
220 
288 
302 
378 
390 
400 
404 
412 
47« 
430 
484 
508 
528 
604 
612 
616 
624 
636 
647 
649 
664 
666 
706 
740 
800 
304 
8402.90 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
73 
59 
37 
66 
35 
162 
G 35 
53 
50 
259 
19 
489 
34 
30 
3G 
40 
79 1 
51 
39 
37 
306 
366 
67 
Ol 
9? 
10­1 
4 85 
77 
325 
82 
98 
3477 
43 
3 
169 
3" 
130 
26 
90 
146 
715 
136 
14616 
4797 
9820 
7333 
318 
6703 
150 
736 
14 
7 6 
14 
29 
13 
10 
64 
4 
49 
17 
20 
4 
2 
27 
7 58 
2 
1 
44 
2 
7 
12 
1 
104 
1 
6 
14 
8 
3 
2 
1 
38 
9 
2 
1 
1 
1896 
1038 
857 
287 
101 
518 
3 
56 
2 
1 
20 
4 
137 
5 4 2 
10 
269 
2 
409 
3 0 
24 
1 
516 
36 
31 
1 
483 
83 
3 1 6 2 
3 
8685 
2827 
5859 
747 
27 
4382 
37 
730 
305 
177 
9 
539 
103 
54 
49 
7 
17 
75 
1 
8403 GASERZEUGER FUER WASSER­ ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON 
ACETYLENGAS UND AEHNL. GASERZEUGER 
GASERZEUGER FUER WASSER­ ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON 
ACETYLENGAS UND AEHNL. GASERZEUGER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
244 TSCHAD 
272 ELFENBEINKUESTE 
238 NIGERIA 
322 ZAIRE 
338 DSCHIBUTI 
342 SOMALIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
436 COSTA RICA 
508 BRASILIEN 
60B SYRIEN 
53 
106 
46 
57 
33 
49 
18 
29. 
37 
1 17 
13 
24 
6 
19 
100 
146 
6 
27 
21 
31 
72 
15 
3 
42 
35 
17 
20 
2 
5 1 
26 
15 
2 
19 
99 
31 
72 
50 
B2 
15 
3 
1 
13 
4 6 
33 
3 
29 
39 
49 
3 
3« 
231 
354 
59 
47 
65 
2 
76 
14 
8? 
176 
40 
167 
38 
86 
17 
78 
145 
210 
136 
3078 
859 
2418 
1218 
154 
1200 
108 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
030 
032 
03« 
038 
040 
043 
048 
050 
05? 
ose 
06 0 
OGG 
?04 
708 
212 
216 
220 
238 
302 
8 78 
380 
400 
404 
412 
476 
4 80 
484 
508 
678 
604 
612 
616 
624 
63G 
847 
649 
664 
6G6 
706 
740 
800 
804 
8402.90 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIC 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
469 
217 
313 
192 
409 
429 
2016 
274 
236 
3331 
108 
B76 
530 
248 
116 
225 
3005 
173 
263 
164 
1229 
3065 
368 
646 
337 
218 
2836 
356 
1733 
157 
325 
17299 
105 
1 1 1 
G G 5 
151 
575 
167 
290 
368 
795 
461 
58929 
11568 
47372 
10743 
1785 
32170 
753 
4420 
77 
101 
138 
131 
71 
149 
173 
88 
226 
1 
80 
309 
1 15 
8 
59 
81 1 
92 
12 
360 
84 
40 
181 
16 
213 
3 
7 
86 
191 
129 
7 
100 
23 
36 
155 
92 
12 
7 
14 
9017 
4184 
4832 
1772 
53C 
2640 
1 16 
471 
22 
25 
135 
1.3 
«8 
150 
1717 
6 
5 
3329 
28 
687 
4CS 
3 
108 
75 
2179 
255 
188 
1 
1 
19 
2808 
103 
16619 
3 
? 
15 
34595 
5616 
29079 
2310 
263 
22841 
287 
3927 
7 
4 
6 
21 
4 
SI 
6 
16 
7 
91 
12 
34 
3 
24 
2 
1817 
381 
2 
7 
34 
2468 
86 
2380 
202 
42 
2138 
10 
1 
15 
7 
416 
173 
243 
17 
6 
225 
533 
381 
162 
53 50 
8403 GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR: 
GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMIL. 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; 
GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMIL. 
OOl 
003 
003 
004 
005 
006 
030 
033 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
066 
204 
244 
272 
288 
322 
338 
342 
370 
390 
400 
436 
50B 
608 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
TCHAD 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
BRESIL 
SYRIE 
1882 
140 
202 
527 
1032 
308 
382 
236 
271 
1 10 
338 
280 
833 
278 
36? 
153 
774 
1205 
372 
122 
164 
131 
203 
376 
198 
194 
133 
137 
112 
65 
loe 
23 
37 
721 
275 
93 
213 
2 
1 
14 
20 
108 
4 
5 
857 
152 
112 
224 
1201 
494 
107 
203 
360 
1 
201 
13 
1 
45 
80 
45 
1212 
13 
495 
785 
154 
331 
ΐ 
IB 
213 
2 
39 
9 
155 
194 
367 78 35 42 
72/ 
108 
1?? 
128 
81 
8 
15? 
(¡59 
7937 
324 
321 
229 
5 
23 
348 
105 
167 
253 
81 
8 
6 56 
65 
373 75 
339 
361 
747 
461 
11828 1180 
10866 6419 
363 4228 
330 
20 
36 
3 
15 
26 
3 
3 
12 
3 
1 17 
2 
22 
20 
20 
20 
273 
Januar—Dezember 1978 Export 
274 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 4 0 3 . 0 0 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. ARAB E M I R A T E 
6 5 « S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 6 9 SRI L A N K A 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
30 
1 0 6 
3 4 
26 
3 5 
22 
3 
64 
eo 
18 
1 9 3 8 
3 8 0 
1 5 5 8 
3 4 5 
1 6 8 
1 0 3 6 
3 7 6 
1 7 7 
? 
2 5 
6 
19 
1 7 3 
1 0 6 
3 3 
589 
1 0 3 
3 5 
9 4 3 
181 
1 3 3 
4 6 
9 
3 9 0 
2 4 2 
1 4 8 
7 7 
55 
71 
57 
37 
20 
9 
1 8 
8 9 
64 
8 0 
3 2 2 
38 
2 
2 7 3 
12 
5 
8 4 0 6 D A M P F K R A F T M A S C H I N E N F U E R W A S S E R D A M P F O D E R A N D E R E N D A M P F . A U C H 
M I T F E S T V E R B U N D E N E M K E S S E L I K E S S E L D A M P F M A S C H I N E N ) 
W A S S E R D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V O N E L E K T R . G E N E R A T O R E N . 
L E I S T U N G M A X . 10000 K W 
001 
003 
CG 4 
3 C 3 
G06 
0.1? 
038 
042 
048 
204 
208 
2 3 0 
244 
248 
272 
288 
5,5? 
373 
390 
S04 soa 
528 
G 1 6 
«86 
655 
/CO 
800 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
T S C H A D 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
INDONESIEN 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
75 
51 
29 
52 
1.3 
34 
4 0 
30 
9 
5 G 
83 
143 
27 
3 5 
11 
2 
9 
4 8' 
9 5 
64 
15 
3 3 
'0 
34 
'S3 3 
1631 
226 
1405 
5 20 
61 
785 
356 
39 
48 
13 
34 
30 
35 
2 
39 
95 
64 
15 
IC 
'C 
34 
480 
103 
377 
78 
47 
3C0 
39 
38 
3 
38 
4 
30 
148 
27 
485 
110 
904 
74 
830 
515 
316 
305 
( 
ί 
9 
15 
81 
1 
122 
6 
116 
! 
io; 
1 5 
6 0 
3 
57 
20 
8 4 0 5 . 1 3 W A S S E R D A M P F T U R B I N E N F U E R A N T R I E B V O N E L E K T R . G E N E R A T O R E N , 
L E I S T U N G > I 0 0 0 0 B I S 4 0 0 0 0 K W 
CGI 
004 
00 5 
ooe 
G 3 5' 
040 
052 
060 
ose 
203 
350 
412 
5G4 
60 o 
616 
6 4 , 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
P O R T U G A L 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
M E X I K O 
PERU 
SYRIEN 
¡RAN 
VER A R A B EMIRATE 
INOIEN 
V I E T N A M 
40 
6 3 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
5 ' 
63 
65 
4 C 
23 
!20 
26 
54 
3 
3 3 
212 
1023 
123 
67 
62 
6? 
40 
'70 
26 
54 
22 
212 
901 
40 
30 
30 
13 
23 
36 
1 3 4 
1 
133 
8 4 0 3 . 0 0 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
230 
771 
254 
361 
412 
182 
328 
205 
518 
313 
16486 
4121 
12365 
2803 
1136 
7922 
3273 
1640 
6 
168 
25 
3 
25 
323 
35 
2720 
581 
213B 
676 
291 
1040 
333 
433 
313 
498 
12 
4 
2 
5143 
72 
5071 
555 
185 
3479 
2359 
1038 
982 
216 
766 
349 
45 
.,·: ι 
54 
48 
3971 
2662 
1310 
719 
350 
58? 
1 
4 
1 
18 
485 
394 
91 
62 
63 
39 
9 
5 
1 13 
176 
387 
2 
3 
306 
518 
134 
2106 
185 
1920 
259 
21 
153? 
60 
130 
8 4 0 5 M A C H I N E S A V A P E U R D ' E A U O U A U T R E S V A P E U R S . M E M E F O R M A N T 
C O R P S A V E C L E U R S C H A U D I E R E S 
T U R B I N E S A V A P E U R D ' E A U P O U R E N T R A I N E M E N T D E S G E N E R A T R I C E S 
E L E C T R I Q U E S . P U I S S A N C E M A X . I 0 0 0 0 K W 
OOl 
003 
004 
005 
005 
03 3 
038 
043 
048 
204 
203 
220 
244 
248 
27? 
28 3 
352 
378 
390 
504 
55,5 
535 
6 l 6 
eee 
■56 9 
700 
800 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
T C H A D 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE OU SUD 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
746 
791 
95.1 
621 
1429 
367 
1101 
937 
746 
181 
779 
9 9 11 
1419 
30'. 
96S 
105 
104 
104 
3784 
1486 
1030 
483 
347 
617 
13 7 6 
133') 
102 
23138 
4838 
18502 
6040 
1471 
12390 
3096 
74e 
38? 
1335 
36? 
1101 
746 
674 
15 
965 
148« 
1030 
474 
?00 
517 
1375 
11387 
2528 
8859 
2213 
1468 
6646 
965 
403 
51 
614 
104 
538 
1419 
304 
2777 
9 
1672 
8000 
1185 
6815 
3316 
3499 
1818 
242 
364 
181 
205 
984 
94 
2097 
242 
1855 
385 
1460 
1 2 1 
7 
4 0 0 
1 4 1 
2 5 9 
2 4 
3 
1 7 4 
' 0 4 
1 2 9 
1 2 9 
8 4 0 5 . 1 3 T U R B I N E S A V A P E U R D ' E A U P O U R E N T R A I N E M E N T D E S G E N E R A T R I C E S 
E L E C T R I Q U E S , P U I S S A N C E · I 0 0 0 0 A 4 0 0 0 0 K W 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
P O R T U G A L 
TURQUIE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
M E X I Q U E 
PEROU 
SYRIE 
IRAN 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
V I E T ­ N A M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
00'. 
504 
eee 
OGG 
0 3 0 
0 4 0 
0 6 3 
ces 
056 
353 
3 9 0 
412 
5 34 
5 ­ 5 
874 
2427 
184 
136 
440 
273' 
431 
'595 
76 e 
835 
85 · 
83' 
1S55 
66 5' 
1745 
125 
925 
' 4 ? O 
18816 
3717 
624 
440 
2 73! 
431 
'695 
763 
733 
855 
'555 
5 55 
1746 
925 
1420 
14589 
624 
4 0 3 
1 8 4 
136 
102 
8 9 9 
8 1 1 
0 0 3 
2 0 2 5 
2 0 2 5 
390 
265 
15 
176 
1 0 6 9 
1 8 3 
183 
1 0 5 
1 0 4 
158 
1 0 2 
1 1 2 5 
4 1 1 
7 1 4 
103 
6 1 1 
2 0 9 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8405.13 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
900 
247 
160 
313 
340 
861 
247 
160 
273 
34 0 
36 
36 
8405.16 WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN. 
LEISTUNG ­10000 BIS 100000 KW 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
608 SYRIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
728 SUEDKOREA 
18 
13G 
5 
28 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
(031 
oo : 
003 
004 
008 
038 
042 
043 
052 
204 
390 
400 
528 
608 
612 
616 
682 
636 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8406.19 W A 
LEI! 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
DAENEMARK 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
MAROKKO 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
581 
146 
135 
434 
29 
519 
126 
126 
392 
42 
42 
29 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN. 
ISTUNG >I00000KW 
116 
1256 
1906 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8405.30 W 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
220 AEGYPTEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG {EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
195 
86 
β 
1 186 
1051 
124 
358 
72 
115 
775 
587 
1755 
313 
12 
1906 
257 
2 
8338 
1472 
8886 
2973 
1059 
3877 
TURBINEN 
19 
55 
15, 
17 
120 
20 
100 
57 
173 
86 
1 186 
1051 
124 
358 
72 
775 
587 
313 
12 
257 
2 
5001 
1444 
3567 
2973 
l 059 
584 
FUEF 
17 
17 
3283 
6 
3 2 7 6 
15 
15 
15 
15 
101 
18 
83 
66 
3 5 
8 4 0 5 . 4 0 D A M P F K R A F T M A S C H I N E N . NICHT IN 8405.11 BIS 30 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
70 
139 
47 
6 4 
13 
12 
3 7 
' 2 
9 
15 
3 
4 9 
3 6 
48 
' 6 
37 
12 
ι 
1 
35 
48 
' 8 
12 
5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
8405.13 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15099 
4461 
3171 
6759 
3879 
13965 
4461 
3171 
5626 
3878 
8 
7 
1 
1001 
1001 
125 
125 
8405.15 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES 
ELECTRIQUES. PUISSANCE ­40000 A 100000 KW 
004 R F D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
03« SUISSE 
272 COTE­D'IVOIRE 
390 HEP AFRIQUE DU SUD 
608 SYRIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
385 
71 1 
621 
499 
364 
768 
801 
7033 
3724 
13933 
596 
13338 
1382 
1124 
11956 
398 
621 
7033 
3724 
11377 
11377 
621 
621 
10756 
193 
364 
801 
1393 
193 
1200 
1200 
398 
691 
192 
499 
499 
499 
468 
211 
256 
258 
8405.19 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES 
ELECTRIQUES. PUISSANCE J­100000 KW 
001 
ces 
004 
G G,. 
038 
042 
048 
0';? 
204 
390 
­100 
528 
G G.5 
612 
616 
632 
5 56 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
MAROC 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
4361 
254 
375 
18153 
15417 
682 
982 
753 
1141 
16288 
3987 
B202 
4356 
105 
22018 
5981 
113 
4069 
757 
18153 
15417 
682 
982 
753 
16288 
3987 
4356 
105 
5981 
113 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103386 71200 
23143 22474 
80223 48726 
38171 38171 
15478 15478 
41988 10556 
106 
106 
1141 
8202 
22018 
31738 
378 
31361 
289 
2B9 
8405.30 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
3G.1 R F D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
8406.40 Π 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
7 5 G 
277 
2GG 
38 7 
1756 
296 
1459 
233 
¡336 
IPEUR, 
1540 
1076 
3 5,03 
eee, ¡0 74 
755 
105 
1 100 
151 
128 
¡76 
147 
1414 
541 
738 
324 
N O N REPR 
1459 
558 
2459 
81 1 
196 
1100 
¡51 
127 
170 
144 
25 
541 
738 
319 
266 
267 
267 
267 
S O U S 8 
20 
22 
23 
134 
1 
5 
106 
91 
14 
5 
9 
30 
30 
205 
227 
1383 
205 
1178 
227 
950 
42 
498 
92 
126 
55 
2 8 
50 
275 
Januar — Dezember 1978 Export 
276 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
048 
052 
056 
060 
066 
208 
216 
302 
342 
3 46 
390 
400 
412 
434 
(,08 
523 
603 
612 
616 
623 
C32 
636 
644 
64 7 
56? 
664 
700 
701 
600 
8405.40 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
KAMERUN 
SOMALIA 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
61 
286 
14 
18 
34 
7 
56 
31 
186 
302 
202 
26 
12 
9 
31 
15 
149 
69 
10 
53 
236 
19 
27 
42 
16 
26 
2846 
468 
2379 
795 
17? 
1517 
541 
67 
106 
15 
12 
9 
31 
l 19 
50 
2 
10 
53 
236 
19 
26 
1532 
331 
1201 
389 
123 
894 
45 
18 
413 
13 
400 
388 
OOl 
003 
003 
004 
008 
OOG 
00/ 
008 
033 
0.30 
1)37 
ose 038 
(14(1 
0 4? 
').:., Π4Β 
OSO 
1)6 ' 
(ISO 
060 
057 
084 
066 
704 
708 
?i'i 
??() 
7 7'? 
788 
30? 
3(8 
¡5? 
3 7? 
390 
400 
404 
41? 
41G 
440 
448 
■17 7 
4/6 
433 
4.14 
8405.90 TEII 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
KONGO 
TANSANIA 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
PANAMA 
KUBA 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
LE FUER D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
4031 
2567 
1259 
1314 
335 
373 
372 
270 
8 
1111 
33 
'659 
?40 
?43 
'72 
965 
35 3 
41 
860 
40 
916 
163 
1 130 
222 
473 
2 
264 
6 
228 
36 
1 166 
238 
153 
26 
66 
34 
25 
2376 
48 
84 
6 
2 
358 
789 
329 
83 
1 
248 
2 
834 
169 
3 
89 
5 6 
35 
4 
33 
1619 
4712 
1113 
336 
3 
'5 
4 
3 
7 
15 
14 
171 
1 178 
30 
330 
3 
1 
2 
¡030 
53 
7 
56 
141 
48 
4 0 
77 
521 
10 
5 
21 
109 
93 
'•6 6 
87 
1 
64 
4 
66 
3 
930 
40 
25 
38 
10 
28 
23 
55 
10 
34 
17 
186 
795 
618 
13 
605 
505 
484 
33 
93 
15 
63 
83 
67 
2 
4 6 
377 
3422 
'092 
048 
052 
056 
060 
066 
208 
216 
302 
342 
346 
390 
400 
412 
484 
508 
528 
608 
612 
616 
628 
633 
636 
644 
647 
662 
664 
700 
701 
800 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
CAMEROUN 
SOMALIE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L C 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
033 
036 
033 
04 0 
04 3 
046 
048 
050 
05? 
C5 6 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
2'6 
220 
272 
256 
302 
318 
353 
37? 
530 
400 
404 
412 
416 
440 
448 
472 
476 
480 
484 
8405.90 PARI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
TANZANIE 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
1466 
1798 
124 
105 
1540 
299 
617 
142 
450 
1552 
2829 
418 
14 6 
142 
689 
473 
2435 
608 
3197 
1 174 
1 18 
178 
33' 
284' 
22? 
781 
673 
1 17 
351 
38384 
8384 
30020 
10551 
3296 
17696 
2293 
1773 
99 
552 
124 
10 
39 
142 
85 
1319 
405 
146 
142 
639 
473 
2430 
608 
3197 
1 174 
43 
12Θ 
331 
2840 
227 
773 
144 
1 17 
92 
25550 
6582 
18968 
4752 
1097 
14042 
329 
174 
339 
1246 
14 
1483 
1 
4 
3377 
200 
3177 
3124 
39 
25 
14 
614 
299 
617 
58 
3082 
95 
2987 
1389 
1309 
981 
617 
ECES D E T A C H E E S DE M A C H I N E S A Vt 
24368 
16143 
10444 
12820 
4422 
3802 
1619 
3448 
414 
689' 
1233 
7894 
18S6 
89? 
2346 
359 
5605 
1556 
4806 
1543 
1196 
185 
794 
161­
344 
1880 
676 
1205 
143 
6 3 3 
138 
114 
100 
1 14 
19486 
31037 
1148? 
1444? 
217 
53' 
139 
147 
783 
587 
1912 
9622 
3055 
7804 
208 1 
2878 
178 
3349 
319 
2233 
1194 
4724 
1735 
592 
838 
1409 
945 
19? 
303 
541 
176 
786 
148 
10? 
318 
543 
673 
4 
574 
63 
45 
12 
3203 
7017 
565 
1 3708 
217 
53 
5 
70 
5 78 
30 
12651 
1443 
868 
538 
176 
1784 
3 
3 
1518 
8 
1758 
9 
242 
22C 
3117 
107 
4495 
1 168 
61C 
1C 
1067 
B6 
1473 
3 
106 
137 
1 
75 
69 
114 
719C 
1223 
384 
10 
2 
44 
77? 
2067 
19 
223 
136'. 
389 
7 
2 
23 
1052 
59 
275 
354 
1 10 
6 
114 
60 
176 
162 
101 
25 
1 
2 
1 1 
304 
7 
246 
«29 
1 1 
1 
«09 
913 
857 56 33 0 23 3 
2622 
216 
6938 
1 179 
733 
8 8 4 
450 
12 
S 
2 
2 8 
450 
1467 
604 
79 
526 
575 
482 
245 
761 
35 
27 
12 
25 
4427 
120 
4306 
1252 
3 
2086 
1935 
96B 
419 
202 
729 
2307 
589 
149 
81 
62 
784 
883 
5 
5 
12 
3 3 
3 
220 
2 
426 
59 
9032 
21315 
10915 
2 66 
140 
36 
428 
428 
4 3 
103 
Januar—Dezember 1978 Export 
Besti mmung 
Destination 
N 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 4 
6 3 8 
6 3 3 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
ROO 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
1031 
1040 
8405.90 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIHATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
332 
18 
IE 
32 
339 
370 
601 
33 
54 
14 
466 
3 
23 
30 
18 
23 
9 
14 
10 
37 
29 
1364 
1320 
30985 
11018 
19987 
15733 
3304 
3833 
123 
413 
15 
32 
34 
13 
3 
601 
5 
314 
2 
7 
1 
8382 
3159 
5222 
326B 
1829 
1735 
78 
771 
6588 
2873 
3715 
3 3 6 5 
1707 
708 
13 
14? 
3270 
1039 
2231 
1301 
132 
919 
6 
10 
1206 
1085 
141 
127 
72 
13 
1 
2823 
2622 
301 
2 
2 
299 
8406.01 
KOLBEN VERBRENNUNGSMOTOREN 
MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE. LEISTUNG M A X . 300 KW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER­ KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTF STAATFN 
406 GROENLAND 
700 INDONESIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
32 
10 
7 
10 
3 
30 
1 7 8 
7 7 
1 0 2 
6 5 
2 7 
29 
; ι 
1 4 
4 
1 0 
6 
4 
2 
1 
2 2 
4 
1 8 
13 
1 
5 
3 
8408.02 MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE. LEISTUNG UEBER 300 KW 
294 
? 
9 
107 
9 
5 
76 
1359 
1370 
332 
8353 
7666 
58 
648 
73 
38 
31 
57 
37 
Ireland Danmark 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
375 KOMOREN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
524 URUGUAY 
25 
22 
4 
7 
2 
35 
6 
5 
12 
5 
G 
2 
10 
2 
0 2 
3 
1 
2 
2 
6 
5 
11 
4 
6 
10 
2 
5 7 
13 ? 
2 2 
2 
9 
2 
1 
3 
6 
3 
2 
β 
9 
1 
4 
; 
7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
60 4 
508 
512 
628 
000 
.,04 
(¡08 
612 
81« 
824 
628 
632 
638 
(¡40 
(¡44 
«47 
G4 8 
882 
GG4 
666 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
304 
8405.90 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 4 3 
2030 
6 6 6 
7900 
1 2 5 
7 0 3 
6 7 0 
1834 
4855 
4 7 0 
1 3 1 
1607 
7 2 3 
1 2 5 
1234 
2 8 7 
2 0 6 
8 8 5 
7704 
2 1 9 
7 7 9 
1246 
1377 
: i o s 
7 0 9 
1267 
2 4 2 
6 / 6 
4 6 6 
1 1438 
9089 
264253 
77065 
187189 
116650 
19202 
64216 
2153 
«298 
? ? ? 
1468 
1 2 6 
2670 
1 9 9 
6 3 9 
7 6 0 
1171 
3 3 1 
1 2 6 
132 
6 4 2 
1 0 9 
1226 
1 2 3 
6 3 
6 8 7 
5504 
1 5 1 
5 9 0 
7 8 
1284 
9 4 4 
1 1 ! 
7 4 ? 
1 0 3 
2 8 
9 
4 30 
7 0 
94886 
28966 
65918 
25682 
10862 
380B7 
9 5 9 
2149 
1 3 6 
9 
2 2 
1 
B l 
1 44 
1 
6 
5 6 6 
1 
9 7 
4 0 
2 6 6 
6 
6 8 6 
4 
1 1 
3 5 5 
1 0 0 
51 
6 4 4 
1 
1 
46188 
16960 
29210 
19446 
3036 
6501 
5 5 9 
3263 
5 6 
77 
1 
4862 
1 
1 
7 1 6 
1 
3 
1 8 
7 
? 
9 
1 
4 « 
1 
2 
4 
7 5 
2 3 3 
1 
1 9 
8 
15172 
4676 
10597 
2325 
1 135 
7747 
4 9 
5 0 1 
5 3 
1 7 6 
4 9 
1 
1 3 1 
3 3 
12 
1 
1 
5 8 
4 3 
7 
2 6 
9 
17890 
11204 
6686 
5662 
2941 
9 7 9 
2 1 
4 5 
5 B 8 
11286 
1055C 
7 3 6 
7 ' 
T. 
6 8 0 
25 
1 2 4 
151 
1842 
1 3 9 
4 3 7 
10999 
9019 
78381 
4478 
73885 
63312 
1008 
10233 
5 3 3 
3 4 0 
8408 
1 
3 
β 
2 
b 
S 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 6 
2 8 a 
4 0 0 
4 0 6 
7 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8408.01 Ν 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
GROENLAND 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS 
MOTEURS POUR AERODYNES. PUISSANCE M A X . 300 KW 
8408.02 M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
272 COTE­D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
375 COMORES 
400 ETATS­UNIS 
524 URUGUAY 
244 
244 
248 
90 
158 
148 
148 
9 / 
37 1 
3 7 9 
7 3 0 
3 6 3 
1 8 7 
2 3 9 
3 9 5 
21 1 
2 3 1 
1 4 0 
3 7 5 
1 7 ! 
1 5 7 
1 3 0 
4631 
1879 
2651 
1365 
7 8 5 
1 133 
4 4 3 
3 5 1 
β 
6 
2 8 
4 
3 
8 5 
4 5 
3 3 
3 4 
3 8 0 
5 0 
3 3 0 
1 7 3 
1 2 9 
9 0 
7 8 
6 5 
4 1 
9 
4 
4 7 
32 
4 
8 4 
5 1 6 
1 0 7 
4 0 9 
1 7 0 
6 1 
2 3 5 
1 3 7 
4 
3 6 
1 7 9 
6 
8 
6 7 
13 
3 3 6 
2 3 3 
1 0 3 
8 0 
6 7 
13 
1 1 
2 3 
7? 
1 2 1 
io 
1 8 
3 0 6 
2 6 7 
3 8 
10 
2 8 
10 
AERODYNES, PUISSANCE PLUS DE 300 KW 
1 9 / 
1 3 ? 
1 6 0 
4 6 8 
1 0 6 
2 2 3 
2 0 1 
7 7 0 
1 7 0 
2 5 3 
3 3 8 
4 1 2 
1 0 4 
2 7 9 
1 0 3 
4 
3 0 
17 
SG 
7 7 
1 8 6 
7 4 3 
1 4 0 
3 5 3 
4 1 2 
1 0 4 
6 2 
5 
34 
3 41 
8 
9 8 
13 
2 1 
17 
6 
1 3 9 
1 9 8 
5 2 
1 4 6 
1 4 6 
6 
5 2 
1 1 2 
2 8 8 
3 3 8 
2 9 
1 0 8 
3 0 3 
2 0 3 
8 0 
1 3 0 
1 8 7 
3 2 5 
2 7 
¡ 8 7 
1 0 6 
1 3 0 
1 3 0 
2358 
9 9 2 
1365 
7 4 3 
4 4 6 
4 4 0 
7 1 3 
1 8 2 
7 2 
S'. 
14 
9 8 
3 5 
6 
27 
4 3 
4 2 
2 
4 4 
4 2 
2 
2 
6 8 
5 
2 3 
6 
6 
1 3 0 
6 7 
2 
1 7 1 
3 9 5 
1 3 6 
2 5 8 
8 7 
8 2 
1 7 1 
12 
3 2 
1 3 8 
2 9 
277 
Januar — Dezember 1978 Export 
278 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
GG. 
0 0 7 
0 3 0 
0 8 6 
oso 4 0 0 
4 0 6 
7 0 1 
7 0 6 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ] 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8 4 0 8 . 0 4 · A U S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G R O E N L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
2 9 2 
8 3 
2 0 9 
14 1 
24 
86 
6 
6 
3 
1 
2 
1 2 2 
8 
1 1 4 
7 8 
3 0 
3 5 
SENBORDMOTOREN. H U B R A U M M A X . 325 CM3 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
324 
24 
77 
176 
44 
30 
26 
14 
9 
24 
3 3 
14 
21 
33 
945 
647 
299 
151 
39 
146 
27 
59 
29 
26 
2 
5 5 
1 
6 
202 
106 
24 
2 
22 
277 
1 1 
125 
840605· AUSSENBORDMOTOREN. HUBRAUM >32S CM3 
Gel 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
G36 
400 
406 
.5 54 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
GROENLAND 
INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
(4 2 
29 
22 
106 
19 
14 
12 
10 
7 9 
9 4 
5 0 3 
337 
229 
33 
30 
143 
6 
33 
16 
429 
429 
'36 
26 
10 
2 
13 
' 5 
224 
221 
3 
8406.07 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, H U B R A U M MAX. 50 CM3, FUER 
FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 
003 
00 4 
GG5 
005 
C 5 « 
030 
033 
036 
G.κ! 
040 
042 
OSO 
ce? 
3 04 
4 00 
6 0 5 
524 
615 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
■ o ? ; 
¡030 
1031 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
URUGUAY 
IRAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE I 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
72 
8 3 
21 
9 1 
2 ­12 
2 3 4 
1 2 8 
50 
6 7 
3 5 
2 2 9 
4 0 
3 3 
3 ? 3 
70 
2 2 3 2 
3 6 3 
1 8 7 1 
1 2 7 7 
7 3 3 
5 9 2 
12 
71 
5 G 
2 
6 0 
3 6 3 
2 3 4 
4 0 
36 
12 
195 
4 0 
6 2 
7 0 
1 4 3 7 
2 3 6 
1 2 0 1 
' 5 0 5 
7 2 9 
1 9 5 
1 
499 
154 
36 
12 
2 
5 
12 
32 
33 
142 
' 9 5 
53 
35 
2 
78 
32 
46 
25 
3 
20 
5 
2 
4 
4 
25 
1 
12 
39 
31 
6 
149 
87 
61 
12 
1 
12 
2 
31 
56 
33 
3 
19 
3 
1 3 
3 
/ / 
? 
7 
? 
14 
2 3 
6 
1 / 
3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 6 
7 0 1 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 6 . 0 4 · Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
G R O E N L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
104 
6 
99 
6 
5140 
1220 
3919 
1892 
137E 
202E 
1503 
1 2 1 
4 
1 1 7 
61 
3 0 
6 7 
2 0 
2 3 5 4 
1 3 3 
2 2 2 2 
1 1 5 6 
1 0 7 3 
1 0 6 6 
1 0 5 9 
148 
91 
57 
147 
49 
98 
98 
934 
456 
478 
29 
449 
341 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS­BORD, CYLINDREE MAX. 325 CM3 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2477 
247 
197 
1986 
342 
313 
252 
195 
10E 
20S 
336 
18C 
169 
142 
8474 
5818 
2658 
1457 
4 6 6 
1 159 
21« 
1 12 
83 
33 
2 
3 
14 
122 
21 
102 
70 
26 
16 
3 
71 
366 
63 
92 
1509 
156 
5 
6 4 0 
3 0 5 
3 3 5 
3 3 7 
2 1 3 
1 0 7 
6 9 
1 6 0 0 
9 2 3 
6 7 7 
3 5 5 
1 4 8 
3 0 8 
34 
3 8 6 7 
3 8 6 1 
6 
2 
4 
4 
8 4 0 6 . 0 5 · PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS­BORD, CYLINDREE >325 CM3 
OOl 
002 
003 
004 
00G 
007 
030 
ose, 
400 
4 0 6 
604 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
GROENLAND 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 190 
282 
204 
1199 
1B5 
172 
¡65 
130 
163 
1307 
174 
5 9 2 6 
3 2 6 7 
2 6 5 9 
7 8 8 
362 
1817 
215 
2 
9 
13 
24 
43 
239 
46 
193 
121 
46 
19 
9 
25 
142 
39 
2 
540 
94 
446 
21? 
191 
224 
133 
1 2 0 
3 
3 2 
2 6 2 
1 2 4 
6 
8 6 
6 6 
7 9 8 
5 4 2 
2 5 6 
1 9 2 
1 0 5 4 
2 4 8 
8 7 3 
5 
2 
2 2 2 1 
2 1 7 6 
4 5 
2 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
01) ­
!,OG 
91,· 
G5G 
0 3 7 
! , ■ ' 
(¡3 8 
G4G 
0 4 3 
3 '■ 
G3 ; 
7 0 4 
4GG 
6!,3 
5 7 4 
• ", 7 3 6 
8 4 0 6 0 7 η 
Ρ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
U R U G U A Y 
IRAN 
T ' A I ­ W A N 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION. CYLINDREE M A X . 50 CM3. 
POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
14 70 
9 3 8 
SGI 
5 6 5 
' 3 5 
8 1 8 
9 1 7 
141 
9 9 3 
3 1 3 1 
3 7 3 4 
1 0 1 5 
5 1 8 
5­5 8 
2 3 2 
' 8 S S 
3 1 9 
1 7 2 
3 2 8 3 
8 3 7 
2 1 2 9 3 
3 3 9 7 
1 7 8 9 8 
1 2 B 6 6 
8 7 3 4 
5 0 2 4 
' 3 ? 
1 1 4 6 
8 9 4 
5 5 8 
2 2 
8 1 S 
8 8 3 
2 2 
7 4 0 
3 1 2 9 
2 7 3 4 
35,5 
4 3 2 
' C O 
' 5 . 1 4 
3 1 8 
7 1 2 
6 3 7 
1 5 2 3 9 
2 6 2 9 
1 2 6 1 0 
1 0 7 1 1 
8 3 2 3 
' 8 9 5 
7 
1 
6 
1 
6 3 3 
2 
'15 8 
' 3 3 
I B 
1 
2 5 7 1 
4 1 4 8 
2 0 
4 1 2 7 
1 3 1 0 
1 
2 8 1 7 
6 0 
3 2 1 
3 2 
1 9 4 
9 7 
34 
! 18 
2 5 0 
2 
77 
8 4 
2 3 4 
1 7 2 
1 8 3 3 
0 5 5 
9 7 9 
7 75 
3 9 5 
1 9 7 
2 0 
5 7 
7 
4 
1 1 7 
0 0 
5 0 
6 0 
1073 
348 
724 
287 
83 
•13 7 
73 
157 
23 
30 
66 
136 
2 
105 
333 
169 
50 
1961 
645 
1316 
767 
73 
539 
1 16 
β 
1 14 
27 
170 
2 
771 
325 
446 
181 
18 
266 
63 
I I 
3 
270 
49 
222 
36 ! 
185 
1273 
67 
1 1 1 
I B 
9 3 
16 
3 
3 
6 
1 
5 
5 
Ε Λ ρ Ο Γ Ι . 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. HUBRAUM >S0 BIS 250 CM3 
FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
15 
5 
31 
60 
14 
361 
16R 
190 
90 
14 
'0? 
20 
5 
2 
68 
45 
23 
! 1 
4 
11 
58 
1 
77 
5 
72 
1 
71 
1 1 
23 
13 
124 
38 
85 
73 
8 
13 
9 
8406.11 
001 FRANKREICH 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, 
HUBRAUM M A X . 250 CM3 
1000 
1010 
1011 
1030 
ooi 
003 
003 
004 
c ci­
eo e 
008 
030 
1)5 G 
053 
040 
042 
ceo Gl'2 
064 
204 
2 3 3 
3 50 
4 00 
412 
616 
ees eso 7 08 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
8406.13 VER 
AU! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
104 
72 
34 
20 
7 
25 
24 
BRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. HUBRAUM M A X . 250 CM3. 
SGEN.ANTRIEBSMOT.F.FAHRZEUGE DES KAP.87 U.F WASSERFAHRZ. 
1199 
174 
183 
2755 
183 
873 
90 
377 
32 
539 
305 
39 
313 
119 
18 
27 
111 
19 3 
17 
ia 
49 
3 8 
15« 
21 
1 14 
13G 
91 
4 
12 
13 
8 
95 
3 5 
50 
5 3 
5 33 
57 
27 
21 14 13 
231 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7262 
4996 
2257 
1772 
1 160 
468 
1.36 
1013 
712 
301 
198 
34 
103 
32 
182 
7 
3 
9 
27 
75 
23 
1 
762 
388 
376 
3 35 
190 
143 
534 
1 7 
16 
117 
23 
8 
3 
150 
7 
5 
2 
3 
44 
5 
4748 
338a 
1360 
1254 
923 
97 
436 436 
8406.15 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. H U B R A U M UEBER 250CM3 
FUER MONTAGE VON EINACHS­ACKERSCHLEPPERN. PKW UNTER 15 SITZ­
PLAETZEN. LKW <2800 CM3 ODER KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECKEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
052 TUERKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
68816 
629 
30 
2191 
34 69 
1 14 
4871 
12517 
138 
25 
48944 
567 
2030 
4673 
12514 
19843 
19 
3 
3499 
29 
138 
29 
12 
2 5 
3 
IC 
93079 88739 23817 
71871 61544 19887 
21409 17198 3750 
21047 17190 3548 
23 
23 
146 
146 
16 
3 
13 
7 
239 
23 
216 
92 
7 
124 
15 
! 14 
¡69 
440 
17 
424 
795 
5B 
58 
27 
27 
20 
19 
33 
33 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION. CYLINDREE >50 A 250 CM3 POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
036 SUISSE 
050 GRECE 
204 MAROC 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
197 
136 
394 
708 
13« 
202 
838 
188 
2878 
1131 
1547 
891 
250 
«50 
ICI 
45 
64 
393 
41 
5 
5« 
10 
2 
741 
544 
197 
120 
49 
73 
2 
1 
1 
378 
4 
505 
2B 
478 
6 
1 
471 
76 
121 
67 
129 
130 
148 
182 
1241 
431 
810 
739 
IBI 
71 
20 
25 
33 
73 
70 
3 
3 
3 
3 
16 
14 
2 
2 
35 
8406.11 
001 FRANCE 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. CYLINDREE MAX. 250 CM3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
51B 
316 
205 
130 
43 
24 
19 
19 
28 
12 
17 
12 
113 
35 
78 
47 
25 
19 
7 
5 
145 
132 
13 
1 
17 
5B 
24 
8408.13 MOTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE MAX. 250 CM3. EXCL. DE PRO­
PULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87 ET POUR BATEAUX 
001 
002 
003 
004 
GO 5 
006 
003 
030 
05G 
038 
04 0 
042 
050 
065 
064 
204 
338 
3 50 
4 00 
412 
616 
G33 
680 
706 
6GG 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6793 
1025 
1B93 
10971 
1084 
5161 
429 
1659 
78.3 
7 165 
1448 
258 
ISSO 
1155 
113 
202 
816 
787 
290 
286 
2 6 8 
158 
378 
199 
152 
40713 
27411 
13302 
9908 
5540 
3262 
1044 
12? 
2770 
213 
1533 
780 
1003 
50 
143 
131 
40 
18 
115 
981 
324 
Β 
373 
30 
103 
2B3 
28 
30 
364 
1 
112 
9800 
6349 
3251 
2130 
379 
1113 
283 
9 
529 
217 
909 
30? 
5 30 
106 
49 
1 
1320 
43 
20 
64 
202 
476 
170 
11 
1 
2 
1 
2 
4995 
2299 
2696 
1626 
1374 
1001 
636 
68 
3094 
377 
112 
9880 
2861 
258 
1404 
100 
2 1 1 2 
87 
98 
549 
115 
41 
33 
499 
167 
2 
21 
14 
14 
193 
32 
22338 
18482 
5853 
5274 
3739 
524 
56 
45 
38 I 
4 
134 
1019 
2055 
2048 
7 
; 1 
6 
5 
SS 
47 
39 
23 
8406.15 MOTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE >250 CM3. POUR MONTAGE DES 
MOTOCULTEURS. D'AUTOS POUR TRANSPORT DE M O I N S DE 15 PERS.. 
DES C A M I O N S <2800 CM3 OU AUTOS A USAGES SPECIAUX 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
052 TURQUIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
709B21 
1529 
14 1 
6860 
27724 
339 
29568 
36151 
116 
171 
114 
128584 
1250 
6578 
28873 
36138 
81166 
131 
14 
1 
27724 
244 
1 
1 16 
171 
313130 201477 109813 
218396 136420 81324 
94736 66057 28489 
93962 65022 28059 
83 
122 
419 
217 
202 
80 
42 
2 
26/ 
317 
315 
3? 
2 
8 
28 
2 
2 
23 
2 
26 
68 
217 
122 
5 
e 
1576 
136 
1440 
842 
39 
59B 
50 
339 
450 
2 
114 
1030 
46 
985 
601 
UK Ireland 
18 
5 
13 
12 
12 
27 
15 
11 
60 
39 
11 
9 
279 
Januar — Dezember 1978 Export 
280 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
008 
03« 
04 0 
04 3 
oeo 208 
8 30 
400 
4 04 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8408.17 ANI 
HUE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
3528 
351 
3519 
202 
TRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, 
B R A U M 5­250 BIS 1000 CM3. NICHT FUER MONTAGE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
356 
2641 
35 
137 
108 
47 
4 0 
19 
713 
187 
74 
5: 8 
2B 
51 
29 
4 2 9 0 
3 3 6 5 
926 
575 
264 
775 
29 
75 
13 
4 
5 
33 
2610 
24 
24 
7 
210 
185 
12 
26. 
57 
2 
3295 
2 7 9 8 
4 9 7 
420 
231 
77 
2 
28 
6 
2 
2 
74 
1 
1 
35 
3 
409 
241 
169 
67 
71 
41 
30 
30 
5 
91 
90 
8408.21 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87. 
HUBRAUM >I000 BIS 1500 CM3. NICHT FUER MONTAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 28 
080 
032 
C .3 6 
033 
0 4 0 
042 
048 
050 
053 
203 
215 
3 8 0 
4 00 
484 
612 
624 
736 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
ALGERIEN 
LIBYEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
IRAK 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
'­ei. 
1402 
5798 
3 9 4 5 
666 
4 6 3 
165 
135 
121 
4 9 
! 66 
154 
64 
3 ¡ 3 3 
855 
48 
1 17 
2 5 ? 
4 0 
84 
701 
73 
26 
99 
¡55 
26 
18788 
13435 
5350 
4 ' 6 2 
6 9 5 
I 176 
262 
ι ia 
ice 
141 
102 
6 0 
30 
55 
41 
36 
97 
8 
2 
23 
1096 
5628 
1519 
507 
'5'. 
67 
55 
8 
8 
4 5 
38 
5 5 
1 
3 
' 9 9 
5 
9 
2 7 8 
3 
462 
6 ? 9 
2 
66 
19 
708 
7 
108 
32 
17 
17 
780 
9 
133 
GS 
24 
50 
24 
1698 
919 
779 
5 60 
321 
214 
17 
2 
43 
20 
9698 
8972 
724 
257 
7 0G 
45 3 
212 
] 
4 
5 
2 
1 
1 
2049 
814 
1435 
1324 
25 
108 
8 
23 
1223 
968 
254 
80 
79 
174 
14 
8408.23 
001 FRANKREICH 
A N T R I E B S M O T O R E N MIT F R E M D Z U E N D U N G FUER ff 
H U B R A U M >I500 C M 3 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGRE 
007 IRLAND 
008 DAENEMAHK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
ICH 
1042 
731 
1015 
10790 
1217 
'0.58 
4 3 
400 
179 
• ­76 
51 
6 8 5 
455 
86 
NICHT FUER 
531 
3 58 
483 
333 
315 
SO 
130 
14 5 
303 
49 
508 
414 
6 
MONTAGE 
65 
76 
163 
'05 
153 
G 
4 
2 
13 
? 
4 5 
34 
70 
7 
7R 
19 
4 
4 
1 
71 
5 
46 
12 
3 
1 / 
241 
82 
159 
55 
1 1 
104 
2 
35 
132 
11 
1079 
1 
72 
21 
454 
443 
11 
6 
5 
5 
3369 
1275 
2094 
1367 
12 
2C7 
' 15 
181 
CÍG 
8 
11 
1 
103 
10 
132 
150 
27 
231 
303 
2« 
56 
37 
G ? 9 
8 9 
77 
58 
9357 
13 
67 
7 
'C 
14 
2 
3 
2 
35 
27 
27 
227 
174 
53 
48 
47 
5 
13 
55 
157 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
27846 
701 
5 
35 
27808 
430 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87. 
CYLINDREE >250 A 1000 CM3. NON POUR LE MONTAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
040 
043 
060 
208 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1193 
1 0 0 3 3 
217 
757 
510 
186 
737 
185 
926 
807 
222 
441 
! 17 
257 
338 
17235 
13138 
4097 
2942 
1314 
918 
126 
235 
74 
20 
34 
96 
76 
26 
84 
2 
308 
821 
326 
495 
459 
1 18 
33 
9879 
144 
414 
413 
21 
143 
50 
916 
793 
437 
3 
13437 
11014 
2422 
1869 
1064 
553 
679 
59 
34 
45 
10 
12 
217 
4 
2 
217 
28 
1833 
1028 
806 
377 
66 
202 
77 
226 
55 
7 
5 
1 15 
71 
18 
5 
2 
390 
385 
8406.21 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87. 
CYLINDREE >I000 A 1500 CM3. NON POUR LE M O N T A G E 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
008 
028 
030 
032 
c­e 
038 
040 
042 
G1 5 
050 
052 
208 
21G 
380 
400 
484 
612 
es­·­
736 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
LIBYE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
IRAK 
ISRAEL 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3521 
5374 
28373 
6946 
2501 
956 
624 
527 
491 
266 
726 
617 
311 
5900 
3359 
110 
345 
1340 
74 4 
301 
785 
356 
162 
?85 
214 
104 
86727 
48318 
17411 
13926 
2962 
3433 
387 
1671 
493 
785 
506 
450 
252 
140 
24 1 
241 
395 
396 
49 
9 
140 
88 
5 
33 
¡35 
51 
495 
332 
145 
217 
100 
7238 
3662 
3576 
2402 
1485 
1151 
150 
4272 
27947 
2654 
1966 
379 
210 
158 
24 
20 
130 
130 
250 
6 
20 
6 
348 
27 
11 
219 
3 
51 
1 
39681 
37440 
2240 
1036 
753 
1 189 
153 
108? 
41 
39 
143 
2« 
10 
? 
8 
2 73 
31 
11 
800 
3197 
13 
470 
92 
7 
15 
24 
13 
2 
3 
6214 
1342 
4872 
4154 
116 
7 0G 
39 
316 
211 
1796 
27 
20 
137 
72 
166 
66 
36 
2 
15 
2943 
2508 
438 
34.3 
340 
93 
9 
347 
39 
84 
5 
I 
3 
8408.23 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, 
CYLINDREE >I500 C M ] , NON POUR LE MONTAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
005 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
24 
33 
33 
5 
1 15 
37 
? 
577 
252 
326 
214 
47 
107 
5 
66 
357 
32 
2145 
2 
14 
17 
6 
2 
17 
3 
5085 
2 
7.3? 
57 
512 
476 
36 
6 
5 
79 
8825 
2818 
6007 
5764 
3B 343 
4610 
3103 
2618 
32423 
4825 
2877 
345 
1403 
97« 
2224 
292 
3748 
7 4 6 4 
429 
3076 
¡S3! 
2043 
1101 
2266 
124 
8,'lS 
338 
'161 
38 5 
2 9 3 4 
3228 
32 
249 
164 
814 
3554 
274 
1 
44 
22 
6 
1 
99 
•16 
228 
47? 
10? 
5 
see 
116 
5 
?? 
21 
7 
132 
7 6 
2 
521 
6 50 
4 1 3 6 
54 
16 
1 
422 
4 8 
553 
549 
140 
189 
382 
89 
35 
1S9 
2 
1 
' 315 
304 
7 2 3 
2 05 
2 6 9 0 5 
ai 
212 
29 
23 
5 8 
6 
33 
' 4 
167 
104 
12 
116 
116 
136 
47 
398 
154 
244 
371 
216 
- u e z e m o e r i 3 / 0 t x p o r i 
Bestimmung 
Destination 
- D é c e m b r e 1 9 7 8 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, 
0 4 2 
0411 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 8 
71G 
2 2 0 
4 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 8 0 
400 
4 04 484 
538 604 812 
6 1 6 624 
706 
728 732 73« 
800 
8 4 0 6 . 2 3 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
616 
33 
138 
18 
170 
81 
30 78 
20 
30 
109B 
26513 
92 
72 
8 258 
27 
99 
148 
178 
1« 
9 
337 
937 
50798 16280 
34520 
32085 
2«00 
7407 
340 
30 
7 
18 
48 2 17 
25 
10 
50 1 
6 
382 
25/26 
41 
7 5 
1 
10 
13 
6 4 
6 
894 
31433 
2657 28778 
28459 
133G 
306 
107 
13 
6 74 
3 
1 
143 
15 5 
2 7 
46 
3 
2 
1 
2478 1370 1110 
698 
72 410 
134 
2 
19 3 
5 16 
3 
522 
186 
33« 
177 
30 
149 
31 
3 
12 
25 
2849 1424 1226 
3 « 7 
3 3 0 
8 6 3 
1 
1 3 8 9 
6 5 4 
7 3 6 
6 4 2 
6 2 9 
9 0 
16 
2 
16 
22 
10 
2 ί 
6 9 7 
6 1 3 
? 
9 3 
2 1 1 1 
1 5 1 8 
5 9 3 
5 1 
840625· A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E , 
L E I S T U N G M A X . I 0 K W . H U B R A U M > 2 5 0 C M 3 . A U S G E N . A U S S E N B O R D M O T . 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
3 2 
1 4 
17 
A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E . L E I -
S T U N G > I 0 - 5 0 K W . H U B R A U M > 2 5 0 C M 3 . A U S G E N . A U S S E N B O R D M O T O R E N 
2 0 B ALGERIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
85 
33 
5 1 
27 
25 
8 4 0 6 . 3 2 · A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E , L E I ­
S T U N G > 5 0 K W . H U B R A U M > 2 5 0 C M 3 . A U S G E N . A U S S E N B O R D M O T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 5 ITALIEN 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1? 
17 
69 18 
95 
57 
22 
24 
50 
4 9 
29 
2 
21 
11 
2 2 
8 
8406.35 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . L E I S T U N G M A X I 0 K W 
H U B R A U M > 2 5 0 C M 3 . A U S G E N . F U E R F A H R Z E U G E D E S K A P . 8 7 U N D 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
001 
002 
003 
004 
006 
033 
048 
050 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
F I N N L A N D 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
225 
18 
23 
70 
1G9 
27 
42 
107 
161 
052 
525 626 
407 
1 
1 
3 
18 
1 1 
6 
54 
9 45 
44 
1 1 
1 4 
42 
7 
1 
160 
259 
66 
194 
175 
168 
2 19 
6 0 
4 
31 
100 1 
536 
261 274 
176 
6 
1 7 3 
1 3 
8 
6 
1 3 
1 
D a n m a r k 
6 7 
6 7 
41 
11 
30 
8 
2 2 
2 
2 16 3 
13 
13 
16 
12 3 
3 
4 9 0 
2 6 4 
2 2 6 
2 3 4 
1 4 7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
0 4 2 
0 4 8 
GGG 
052 
5 0 8 
3 1 6 
3 3 0 
3 8 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
G 3(1 
6 0 4 
6 1 3 
eie 
624 
/ 0 6 
123 
7 3 3 
7 3 6 
eoo 
8 4 0 8 . 2 3 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1912 
190 
243 
10? 
1 140 
521 
¡06 
555 
1 18 
219 
2 5 9 8 
1 14291 
628 
347 
262 
179 
255 
4 1 1 
103 
179 
19/ 
1 14 
780 
3960 
194149 
52403 
141748 
134288 
10168 
7267 
1631 
192 
39 
87 
188 
14 
178 
183 
85 
466 
4 
48 
1254 
111620 
458 
1 71 
3 
«4 
148 
59 
2? 
2 
80 
3867 
138885 
11427 
127458 
125110 
7523 
2237 
899 
1 1 1 
1709 
14 
2 
903 
43 
22 
13 
S? 
1 
53 
1 
186 
1? 
1 
32 
1 
2 
8948 
5099 
3850 
2274 
401 
167! 
79? 
5 
17 
84 
11 
7 
37 
83 
11 
48 
13 
1 7 
26 
778 
13 
178 
1 
87 
1 
2 
16 
195 
19 
1 
3079 
1119 
1960 
1094 
I88 
799 
114 
67 
20 
8 
10 
! 
1 1 1 
78 
155 
14 
7616 
6741 
1875 
1338 
1294 
647 
2 
1 3 9 
3 
3 
8 1 
2 
2 1 7 
154 
13 0 8 
1 
1 2 8 4 
857 
426 
33 7 
316 
95 
GO 
3 
779 
65 
33941 
27965 
5977 
4016 
300 
1957 
760 
8406.25· M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X . P U I S S A N C E 
M A X . I 0 K W , C Y L I N D R E E > 2 5 0 C M 3 , E X C L . H O R S ­ B O R D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 9 6 
9 2 
1 0 5 
2 8 
1 9 
6 6 
3B 
2 7 
M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X . P U I S S A N C E 
> I 0 A 5 0 K W . C Y L I N D R E E > 2 5 0 C M 3 . E X C L . H O R S ­ B O R D 
2 0 8 ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8406.32· M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X . P U I S S A N C E 
> 5 0 K W . C Y L I N D R E E > 2 5 0 C M 3 , E X C L . H O R S ­ B O R D 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 ITALIE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
104 
166 
105 
127 
12? 
311 
440 
869 
703 
418 
187 
6 8 
77 
106 
43 
47 
608 
190 
418 
40Θ 
242 
13 
79 
4 
239 
130 
107 
30 
29 
78 
18 
66 
53 
216 
48 
168 
140 
66 
27 
14 
17 
1 1 9 
3 0 
8 9 69 24 20 
8 4 0 8 . 3 6 M O T E U R S A E X P L O S I O N . P U I S S A N C E M A X . I 0 K W . C Y L I N D R E E > 2 5 0 C M 3 . 
E X C L . P O U R V E H I C U L E S D U C H A P . 8 7 E T B A T E A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
340 
139 
200 
169 
146 
1 1 
15 
14 
I 
778 
239 
539 
171 
368 
26 
4 
22 
20 
1 
86 
46 
40 
1 1 
29 
459 
64 
395 
63 
332 
20 
18 
2 
1 
S3 
14 
50 
48 
2 
113 
26 
1 
104 
21 
83 
57 
56 
26 
1 109 
104 
13? 
326 
927 
181 
250 
466 
774 
6198 
2719 
2480 
2029 
1 1 
11 
24 
4 
126 
123 
49 
473 
78 
395 
379 
67 
9 
22 
341 
27 
1 
6 
767 
1448 
461 
965 
854 
834 
13 
99 
274 
21 
126 
41 1 
7 
2323 
1278 
1045 
7?e 
253 
23 
30 
558 
876 
876 
1 
e 
■ 
e 
8 
88 
2 
88 
65 
3 
3 
3 
3 
3 
281 
Januar — Dezember 1978 Export 
282 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
67 28 10 17 
93 1 19 72 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. LEISTUNG > I 0 ­ 50KW, 
H U B R A U M 5­250 CM3, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE. FAHRZEUGE DES 
KAP.87 UND WASSERFAHRZEUGE 
00 : 
003 
006 
OOB 
030 
036 
03a 
OGG 
7 88 
4 00 
..04 
706 
30 6, 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
76 
37 
3.9 
24 
51 
44 
95 
26 
5 
146 
12 
3 5 
39 
755 
209 
545 
45' 
211 
92 
8 
38 
21 
21 
ia 48 
44 
94 
139 
1 1 
39 
517 
109 
407 
399 
¡95 
6 
1 
14 
4 
6 
35 
22 
12 
7 
1 
6 
5 
33 
1 
1 
5 
1 
35 
1 
; 1 
50 
169 
48 
121 
42 
Β 
79 
2 
4 
17 
25 
26 
1 
1 
: : ■ 
1 
1 
! 
1 
8 
3 
2 
2 
2 
8 4 0 6 . 3 9 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. LEISTUNG >50 KW. HUB 
R A U M >250 CM3. AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE. FAHRZEUGE DES 
KAP.87 UND WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
008 DAENEMARK 
276 GHANA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
740 HONGKONG 
5 
71 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
•ose 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
00 5 
0 7 4 
078 
080 
048 
OVO 
390 
4 00 
4 04 
GG5 
800 
8 04 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8406.41 ANT 
LEI! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BANGLADESH 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
2B 2 
140 1 
12 4 
14 
72 
31 
460 32 
248 18 
203 14 
101 10 
18 9 
103 4 
31 
RIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, 
ISTUNG M A X . I5KW 
111 
76 
3 
36 
11 
33 
ï? 
5 
21 
19 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
¡80 
5 3 
5 9 
12 
113 
53 
31 
109 
16 
1193 
440 
754 
512 
123 
231 
30 
? 
15 
10 
100 
43 
57 
47 
S 2 
S3 
100 
42 
15 
30 
28 
8408.43 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG > I 5 BIS 50 KW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
167 
53 
3? 
16 
46 
47 
45B 
110 
349 
256 
26 
84 
17 
210 
12 
131 
20 
3 8 
330 
153 
176 
132 
71 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
404 
354 
205 
15 
MOTEURS A EXPLOSION. PUISSANCE > I 0 A 50KW. CYLINDREE 
>250 CM3. EXCL. POUR AERODYNES. VEHICULES DU CHAP.87 ET 
BATEAUX 
001 
003 
006 
003 
030 
086 
eee 
050 
400 
404 
706 
800 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8406.39 MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE >50 KW, CYLINDREE >250 CM3. 
EXCL. POUR AERODYNES. VEHICULES DU CHAP.87 ET BATEAUX 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
008 DANEMARK 
276 GHANA 
400 ETATS­UNIS 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8406.41 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, 
PUISSANCE M A X . 15 K W 
001 
00? 
003 
00 4 
CC5 
0 06 
024 
028 
030 
04 5 
G 6 G 
55C 
4 OC 
404 
eee 
5GC 
804 
1000 
1010 
1011 
1C30 
■CS' 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BANGLA DESH 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
62 
2 
403 
351 
255 
173 
397 
3 = 3 
633 
1 14 
103 
937 
117 
193 
270 
4877 
1275 
3603 
3076 
1520 
512 
134 
341 
154 
178 
135 
38? 
35 3 
630 
2 
907 
1 10 
4 
270 
3803 
899 
2904 
2832 
1467 
58 
6 
79 
1 
2 
2? 
23 
197 
122 
76 
33 
4 
43 
39 
43 
9 
3 
30 
3 
3 
1 14 
79 
2 
7 
189 
701 
122 
579 
192 
34 
387 
35 
16 
72 
112 
101 
E 
: 
: 1 
3 
3 
2 
2 
27 
11 
16 
16 
6 
5 
5 
3 
29 
14 
16 
9 
8 
6 
3 
7 
8 
8 
7 
7 
141 
285 
141 
141 
336 
212 
20B7 
833 
1254 
516 
121 
733 
28? 
14 
13 
32 
236 
133 
103 
65 
8 6 
33 
36 
95 
335 
831 
233 
598 
363 
20 
236 
83 
34 
2 
141 
1 
412 
120 
292 
86 
43 
206 
196 
2 
4 
57 
42 
15 
1 
1 
1 1 
3 
41 
219 
21? 
507 
264 
243 
243 
15 
0 
29 
27 
2 
235 
114 
944 
365 
385 
358 
107 
4 38 
107 
153 
221 
10G 
676 
294 
7 0­5 
699 
115 
6969 
2512 
4455 
3325 
891 
'07? 
218 
123 
7 
309 
38 
31 
36 
5 
29 
6 
255 
16 
952 
414 
538 
444 
96 
79 
'6 
11 
11 
6 3 
74 
13 
251 
36 
612 
184 
428 
306 
18 
121 
72 
79 
3 
23 
101 
36 
54 
1 
? 
8 
8 
51 
575 
242 
332 
181 
3 3 
144 
3 
Β 
85 
9 
7 
1 
1 
127 
109 
18 
2 
1 
16 
14 
3 
30 
18 
51 
32 
1B 
18 
1? 
8 
7 88 
12 
72 
2 
58 
74 
74 
197 
75 
181 
235 
3 
429 
5 
2316 
486 
1830 
1396 
178 
36 5 
103 
9 
2 
H 
1' 
12 
394 
232 
188 
208 
105 
333 
27 
29 
11 
203 
219 
1 10 
2325 
1034 
1291 
978 
565 
313 
12 
8 4 0 6 . 4 3 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE > I5 A 50 KW 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1664 
137 
35 6 
3 3 ' 
38 7 
' 5 8 
8 
7 
6 
4 
136 
6 
23 
38 
47 
1 
46 
67 
5 
'3 
'G ' . 
B7 
40 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg. Lux 
8406.43 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
264 SIERRA LEONE 
276 GHANA 
342 SOMALIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
333 
59 
52 
31 
15 
39 
23 
106 
26 
104 
31 
41 
37 
40 
16 
802 
43 
91 
13 
29 
93 
2981 
702 
2278 
1663 
532 
610 
165 
6 
16 
116 
10­1 24 
22 
152 
104 
48 
36 
8 4 0 6 . 4 5 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE LEISTUNG >50 BIS 100 K W 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
033 
038 
040 
050 
053 
230 
375 
353 
390 
400 
404 
613 
616 
580 
706 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAK 
IRAN 
BANGLADESH 
THAILAND 
SINGAPUR 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
780 
31 
708 
71 1 
100 
3? 
36 
103 
349 
310 
61 
23 
3 4 
79 
45 
146 
21 
33 
37 
518 
103 
16 
9 
43 
146 
189 
5 3 6, 
173 
156 
51 
4 8 5 6 
1001 
3 8 5 5 
1613 
533 
3031 
116 
13 
13 
13 
14 
17 
2 
5 
26 
1 
30 
134 
52 
82 
47 
37 
33 
177 
153 
137 
24 
174 
77 
97 
73 
9 
102 
40 
62 
10 
8406.47 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE LEISTUNG > 100 BIS 200 KW 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
025 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
127 
33 
149 
100 
302 
31 
101 
21 
9 4 
13 
2 
71 
7 
1 
6 
22 
55 
295 
33 
42 
7 3 
78 
24 
749 
37 
87 
83 
2345 
485 
1869 
143B 
421 
420 
158 
240 
23 
1B2 
138 
76 
35 
86 
22« 
83 
60 
4 
18 
«5 
24 
27 
450 
103 
3 
146 
178 
992 
172 
155 
49 
3976 
781 
3195 
1325 
404 
1869 
39 
84 
10 
25 
198 
3 
21 
104 
252 
39 
213 
SB 
27 
I5E 
2 
39 
5 
3 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
GG.' 
GG8 
028 
030 
032 
0 5G 
038 
040 
04 8 
060 
052 
21? 
770 
264 
2 7G 
342 
330 
4 00 
404 
669 
700 
736 
300 
8406.43 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
GHANA 
SOMALIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SRI LANKA 
INDONESIE 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 ¡0 
4 4 G 
19 35 
55 3 
326 
184 
104 
19 9 
174 
476 
143 
458 
18') 
7 0 8 
296 
295 
123 
3399 
232 
440 
103 
24? 
600 
16110 
4111 
12001 
8422 
3120 
3535 
1076 
60 
115 
4 
27 
101 
14 
9 
7 
2 
4 
4 13 
43 
31 
43 
1170 
274 
896 
788 
247 
92 
9 
9 
68 
19 
62 
30 
288 
67 
221 
147 
133 
74 
577 
265 
312 
225 
155 
168 
147 
22 
16 
5 
5 
16 
54 
8406.45 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, 
PUISSANCE >50 A 100 KW 
001 
00? 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
073 
030 
03? 
038 
040 
050 
053 
330 
276 
356 
390 
400 
404 
012 
616 
666 
680 
706 
738 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRiaUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAK 
IRAN 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
esc 
827 
557 
189 
273 
616 
1243 
1026 
264 
139 
214 
467 
327 
1115 
162 
135 
143 
¡85 3 
346 
230 
101 
268 
319 
585 
3155 
418 
629 
187 
20047 
4724 
16324 
7280 
2992 
7968 
780 
7 
86 
64 
7 
β 
1 19 
1 19 
10 
6 
112 
21 
52 
12 
7 
16 
693 
7 
9 9 
713 
7 
12 
19 
74 
42 
I 
983 
354 
629 
391 
281 
226 
33 
1362 
285 
1078 
894 
71« 
173 
9« 
999 
512 
563 
147 
416 
43 
21 
374 
8406.47 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE > I00 A 200 KW 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
639 
199 
733 
667 
763 
750 
616 
197 
617 
114 
10 
424 
84 
9 
46 
228 
15 
39 
34 
308 
71 
10 
39 
3 
36 
33 
65 
28 
114 
338 
247 
79 
33 
'G? 
33 7 
1592 
70? 
253 
124 
2 
119 
174 
455 
136 
90 
208 
265 
7 55 
90 
7 5 8? 
188 
423 
72 
242 
519 
12442 
3029 
9413 
588' 
2309 
2515 
1 006 
1041 
84 
722 
500 
372 
215 
474 
1070 
313 
259 
15 
179 
374 
297 
1056 
143 
131 
143 
1651 
346 
30 
101 
319 
503 
3137 
41 1 
616 
147 
15763 
3409 
12356 
5576 
189β 
6770 
564 
14 
3 
3 
178 
16 
? 
4 S G 
94 
75 
1386 
304 
1083 
305 
31 / 
777 
36 
341 
34 
423 
67 
269 
130 
■ 124 
482 
358 
51 
134 
197 
31 
283 
Januar — Dezember 1978 Export 
284 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
030 
036 
033 
040 
042 
050 
202 
2'3.1 
212 
220 
276 
313 
3 50 
400 
404 
406 
484 
616 
647 
6/6 
630 
700 
706 
733 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
8408.47 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
KONGO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
VENEZUELA 
IRAN 
VER. ARAB EMIRATE 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
26 
17 
17 
79 
19 
184 
15 
34 
71 
133 
11 
13 
28 
820 38 10 
21 
135 
15 
94 
52 
222 
159 
37 
3634 
855 
2777 
1575 
193 
1 185 
13 
68 
92 
2 
46 
280 
100 
179 
62 
38 
1 16 
307 
70 
237 
174 25 
149 
17 
7 
123 
161 
131 
30 
16 
7 
8406.49 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG ¡3200 BIS 300 KW 
00 ! 
003 
004 
005 
006 
00 3 
025 
028 
038 
050 
204 
313 
380 
3.18 
330 
■100 
408 
484 
847 
556 
87Θ 580 700 705 803 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
ANGOLA 
VEREINIGTE STAATEN 
GROENLAND 
VENEZUELA 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
BANGLADESH 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
71 
'O l 
46 177 29 ?? 
13 
39 
5 3 
27 
33 
03 
45 
e e 
17 
91 
15 
43 
63 
1370 
462 
906 
331 
7? 
653 
SS 
3? 
5 
33 
17 
43 
13 
356 
125 
230 
54 
2 6 
¡73 
7 
33 
3 
3 
13 
33 
33 
2 
IG 
15 
233 
49 
183 
5 
137 
75 
10 
36 
48 
12 
7 
33 
134 
112 
22 
24 
24 
8406.51 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG >300 BIS 500 KW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
77 
5 2 
149 
61 
'77 
'OS 
34 
27 
'4 
'06 
68 
35 
3 2 
32 
2 9 
34 
38 
3 
2 
17 
156 
14 
11 
133 
26 
748 
38 
33 
4 3 
16 
167 
716 
135 
?8 
2599 
459 
2139 
1353 
137 
786 
38 
45 
77 
7 
31 
5 
7 
47 
45 
4 
57 
492 
116 
376 
173 
12 
203 
39 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
202 
208 
212 
220 
276 
318 
330 
400 
404 
406 
484 
616 
647 
676 
680 
700 
706 
73? 
740 
800 
804 
8406.47 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
GHANA 
CONGO 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
VENEZUELA 
IRAN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 14 
109 
109 
207 
148 
999 
110 
263 
207 
799 
104 
121 
126 
3843 
202 
109 
577 
233 
318 
177 
937 
1 17 
763 
373 
1019 
1057 
213 
20902 
5006 
16897 
8463 
1252 
7284 
«89 
6 
82 
1 1 
54 
107 
92 
39 
45 
66 
18 
439 
10 
40 
2178 
687 
1489 
579 
326 
396 
14 
22 
30 
1 1 
49 
263 
70 
121 
505 
12? 
75 
49 
108 
87 
2437 
477 
1960 
793 
53 
109 7 
297 
1" 
7 
12 
! 6 
56 
22 
' 
532 
5 
4' 
1O30 
175 
85< 
97 
4( 
692 
28 
1 
; 41 
; 
BS 
1 1 
1072 
841 
232 
15; 
51 
7Í 
49 
7" 
13Γ 
91 
3< 
3. 
IL 
108 
67 
17 
107 
81 
634 
104 
81 
685 
104 
116 
3299 
202 
227 
318 
11 1 
815 
324 
224 
970 
86Θ 
135 
13521 
2544 
10977 
6599 
747 
4377 
2/1 
8406.49 MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE >200 A 300 K W 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
025 
028 
038 
050 
204 
212 
220 
288 
330 
400 
406 
484 
6.3 3 
647 
GGG 
678 
­330 
700 
706 
800 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETATS­UNIS 
GROENLAND 
VENEZUELA 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
420 
785 
769 
920 
194 
187 
139 
209 
102 
331 
123 
255 
4 G 3 
194 
566 
297 
997 
193 
184 
295 
517 
205 
64Θ 
102 
397 
415 
1094 
2883 
8211 
7180 
577 
5918 
438 
33 
534 
334 
129 
120 
40 
83 
21 
305 
21 
52 
182 
S 0.3 
305 
34 
397 
125 
3458 
1058 
2400 
518 
239 
1848 
55 
99 
287 
31 
32 
2B 
123 
234 
566 
15 
346 
102 
143 
2333 
445 
1888 
281 
33 
1652 
113 
158 
8 85 28 
203 
14 
29 
576 
268 
308 
SI 46 203 6 
478 
333 
145 
1 13 
58 
33 
95 
96 
8406.51 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE >300 A 500 KW 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
4 9 3 
292 
1334 
281 
1495 
434 
294 
117 
1005 
275 
171 
1750 
8a3 
169 
77? 
4 4 A 
4 
10 
12 
112 
700 
17? 
141 
730 
190 
39 
172 
38 
39 
71 1 
15,0 
173 
398 
14 
367 
131 
2797 
682 
2116 
836 
74 
1779 
265 
3 
378 
485 
134 
351 
742 
36 
109 
138 
7 9 
1355 
1365 
351 
126 
1004 
101 
2 
60 
4 00 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Ni 
0.30 
03 3 
03G 
058 
040 
(147 
048 
OSO 
084 
220 
400 
h'?H 
GIG 
6 3? 
(.4/ 
GKO 
IOC, 
133 
740 
301) 
R04 
9 50 
8408.61 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 G 
?5 
15 
?!) 
109 
43 
180 
21 
1754 
622 
1132 
580 
360 
519 
30 
11 
60 
21 
36 
86 
34 
280 
388 
251 
146 
137 
91 26 65 23 
129 
97 
32 
16 
8406.59 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG "­S0O BIS 1000 KW 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
036 
033 
040 
043 
048 
050 
304 
316 
330 
333 
400 
404 
453 
493 
508 
524 
625 
616 
624 
644 
706 
728 
73? 
736 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ZAIRE 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BAHAMAS 
SURINAM 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
KATAR 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
397 
3 9 
446 
79 
369 
161 
43 
59 
21 
354 
51 
63 
?B 
4? 
32 
52 
167 
262 
162 
77 
24 
54 
28 
10 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
494 
64 
7 
8 
173 
10 
9 
21 
47 
12 
31 
131 
66 
20 
37 
13 
3293 
1384 
1911 
1290 
459 
614 
40 
153 
9 
112 
10 
9 
45 
31 
22 
64 
20 
16 
1414 
650 
765 
474 
193 
291 
16 51 
19 
30 
87 
21 
66 
32 
15 
26 
3 
152 
138 
23 
75 
20 
8406.65 ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >I000 BIS 5000 K W 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
196 
22? 
151 
1 17 
136 
5 7 
20 
538 
77 
461 
186 
39 
275 
9 
21 
25 
29 
Β 
9 
6 
a 
37 
I 
Κ 
IC 
55 
183 
29 
78 
6 
12 
27 
12 
231 
789 
351 
438 
317 
48 
121 
7 
115 
101 
598 
179 
419 
297 
161 
123 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
030 
032 
03« 
03 8 
040 
042 
04 8 
060 
064 
220 
400 
52B 
«1« 
«32 
«47 
«80 
70« 
732 
740 
800 
804 
950 
8408.51 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
115 
167 
160 
6 9 9 
288 
121 
5!, 5 
676 
1 10 
5 97 
194 
153 
141 
166 
101 
248 
1181 
528 
1309 
222 
244 
210 
14431 
4691 
9739 
5140 
2552 
4275 
234 
1 15 
167 
134 
699 
288 
523 
I7B 
78 
153 
141 
166 
161 
1062 
437 
16 
7830 
3060 
4770 
3026 
1733 
1744 
64 
91 
637 
137 
500 
199 
30 ί 
190 
219 
260 
29 
631 
479 
152 
29 
8406.59 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX 
PUISSANCE >500 A 1000 K W 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
453 BAHAMAS 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
644 QATAR 
70« SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3407 
204 
3975 
357 3475 
1338 
372 eee 169 
209 l 
538 754 
419 
316 
293 
478 
910 
228 159 
755 1 17 
6136 
751 
193 
10? 
2198 
135 263 
125 
1 105 
131 
617 
735 
1375 
4S3 
430 
133 
36424 
13784 
22841 143B5 
4289 
8232 
678 
2479 
2628 
2856 
297 
640 
854 
427 
587 
419 
104 
131 
64 
665 
337 
3879 
224 
1638 
135 
2C3 
1035 
617 
224 
1306 
453 
284 
22867 
8900 13767 
8659 
2391 
5098 
20 
76 
26 
17 
167 
22 
131 
35 
33 
85 
21 
15 
65 
32 
1 
159 
882 
162 
637 
132 
406 
119 
96 
236 
76 
1312 122 
1190 
292 202 
375 
22 
1595 
296 
1299 
1093 
127 
206 
173 
8408.85 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE 31000 A 5000 KW 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
4214 
1888 
3519 
1187 
20 
26 
872 
386 
420 
461 41 
420 
420 
101 
33 
119 
θ es 
206 244 
3440 
542 
2898 1154 
264 
1744 
1232 
214 
586 
84 
203 
107 
102 
32 
1285 
86 
183 
792 
621 171 
67 
1 14 
114 
1 13 
133 
6387 
2488 2899 
2000 
395 
399 
193 
Valeurs 
961 
211 
749 
703 
555 
8 4 0 
2S7 
414 
227 
441 
510 
4144 1226 2919 
2165 
1083 
754 
285 
Januar — Dezember 1978 Export 
286 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
003 
004 
oes 
OOG 
007 
008 
078 
030 
033 
04 0 
043 
060 
052 
216 
3. 7 0 
224 
400 
404 
472 
508 
528 
616 
'701 
703 
706 
7?8 
737 
740 
8408.86 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
TRINIDAD U TOBAGO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDtH 
1612 
53 
304 
324 
281 
364 
1217 
621 
91 
ias Β ?55 
776 
158 
84 
42 
544 
6 
'50 
27 
42 
10 
24 
264 
333 
82' 
61 
9556 
3254 
6302 
5044 
2122 
1247 
5b 
1303 
304 
136 
264 
363 
911 
105 
133 
8 
158 
41 
158 
B4 
42 
307 
453 
¡60 
37 
42 
34 
259 
333 
697 
24 
6597 
2637 
3960 
2806 
1 143 
1153 
42 
96 
33 
63 
12 
2 
10 
. 5 
124 
720 
112 
608 
C03 
294 
73 
72 
8406 .60 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, 
LEISTUNG >5000 K W 
OOl 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
(¡78 
030 
404 
833 
662 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1080 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
168 
380 
159 
196 
15 
' 0 5 8 
57 
125 
2584 
1130 
1454 
! ' 6 8 
1115 
35 9 
6 
15 
379 
195 
IBS 
59 
59 
135 
S 
73 
526 
309 
217 
74 
74 
142 
30 
1 
545 
545 
8406.72 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, FUER MONTAGE VON 
EINACHS­ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER I5 SITZPLAETZEN. LKW 
■­2.SO0 CM3 ODER KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
001 
CG? 
003 
004 
00G 
032 
0­10 
342 
ose 
056 
3 04 
55 5 
3.10 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
'C.30 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
FINNLAND 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
CHILE 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
35 
'57 
10,35 
33 
33 
415 
28 
20 
49' 
25 
SS 
439 
25 
5888 
4262 
1623 
55 3 
4 5 6 
167 
5? 
70 
5 165 a '.. 
415 2a 
20 
491 
25 
7 6 
' 3 
13 
433 
4 
429 
429 
1 
5736 
4092 
1144 
496 
427 
144 
10 
3 
2 
124 
115 
32 
67 
6 
305 
29 
73 
516 
51 
77 
ESO 
336 
146 
190 
1722 
252 
1470 
14 70 
640 
926 
57 
993 
10 
982 
582 
982 
27 
33 
3 3 
5 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
040 
043 
050 
053 
216 
220 
224 
400 
4 04 
472 
508 
528 
616 
701 
703 
706 
778 
733 
740 
8406.65 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
14786 
491 
7208 
4077 
701 1 
3732 
14112 
4811 
497 
1816 
353 
7992 
5946 
1360 
1633 
345 
B182 
4963 
175 
1944 
870 
2331 
100 
822 
2963 
10988 
8785 
739 
120366 
38406 
81956 
57538 
21319 
24404 
591 
12395 
7208 
3565 
1979 
3727 
11413 
739 
1315 
353 
6917 
391 
1360 
1633 
345 
5553 
4519 
1944 
870 
2331 
322 
2958 
1098B 
7786 
341 
96234 
33579 
62655 
39060 
13541 
23594 
345 
5 
286 1427 
497 
39 
10 
707 
185 
521 
296 
295 
225 
5 
999 
4873 
1146 
3726 
.377 1 
1974 
6 
33 
301 
96 
452 
255 
4 4 4 
175 
393 
3 0 7 0 
950 
2 1 1 9 
1547 
3 9 6 
572 
175 
1958 
33B 
685 
4072 
623 
4756 
15354 
2440 
12914 
12914 
5163 
8406.88 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE >S000 K W 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
035 
030 
404 
•5 3 3 
662 
664 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANADA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
206 
795 
1460 
183 1 
1431 
532 
125 
3995 
573 
613 
1404 
24« 
1175 
14420 
6370 
8050 
5195 
4582 
2855 
789 
415 
1175 
2359 
769 
1590 
415 
415 
! 175 
1407 
108? 
36 
39 
491 
1404 
246 
4739 
2563 
2176 
601, 
506 
1009 
8C 
2< 
3' 
145 
14C 
5 
E 
1796 
349 
363 
2508 
2608 
126 
43 
1 
131 
305 
302 
4 
4 
613 
615 
615 
ei: 
2 
2 
2 
2 
86 
3089 
673 
3747 
86 
3661 
3601 
3««1 
8406.72 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, 
D'AUTOS POUR TRANSPORT DE M O I N S DE 15 PERSONNES. DES C A M I O N S 
<2500 CM3 ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
00! 
C 5 5 ese cc. see 
C 3 7 
040 
042 
050 
05 6 
204 
2 58 
S5C 
512 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
¡021 A E L E 
¡030 CLASSE 2 
112 
1 4 5 
752 
21257 
129 
149 
2320 
15 7 
126 
3053 
145 
478 
3B93 
144 
33833 
22552 
11081 
67B9 
2506 
1 151 
1 1 
21 
2 
3BB6 
3929 
34 
3895 
3895 
9 
144 
128 
21095 
37 
54 
7,370 
157 
126 
3053 
145 
478 
7 
144 
28508 
21561 
6947 
2779 
2390 
157/ 
7/2 
704 
98 
96 
'15 
27 
27 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
31 29 2 
504 504 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER­ UND FORST­
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG M A X . 25KW, NICHT FUER 
MONTAGE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
052 TUERKEI 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3? 
15 
120 
435 
14B 
289 
165 
22 
105 
67 
94 
75 
20 
13 
11 
6 
2 
5 
3 
2 
2 
8406.75 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER­ UND FORST­
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG >25 BIS 37 KW. NICHT FUER 
MONTAGE 
001 
00 2 
004 
005 
030 
036 
038 
052 
•100 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TUERKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3047 
2619 
189 
1132 
298 
93 
234 
492 
7864 
46 
16293 
7082 
9209 
9062 
629 
148 
2025 
55 
2 
1 
1 
2134 
2062 
52 
5 
4 
47 
550 
17 
533 
5 5 0 
3 
39 
19 
20 
9 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER­ UND FORST­
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG >37 BIS 59 KW. NICHT FUER 
MONTAGE 
00' 
CCS 
003 
004 
005 
008 
00? 
003 
028 
OjO 
036 
038 
048 
050 
052 
330 
400 
404 
616 
732 
300 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 1021 
1030 KLASSE 2 
1 1688 
8268 
59 
429 
2891 
1S38 
37 
6 6 
45 
5 7 7 
72 
47 
160 
42 
265 
96 
13459 
4 03 
231 
26 
49 
40581 
25076 
15508 
15201 
70? 
303 
6824 
15 
2 
35 
1479 
1 
2 
19 
1 
1 
32 
37 
64 
24 
B341 
8158 
185 
180 
28 
4 
123 
109 
14 
9 
1 
5 
262 
10 
285 
7 
279 
274 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER­ UND FORST­
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG >59 KW. NICHT FUER MONTAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
358! 
1820 
35 
1004 
1510 
6184 
252 
23 
33 
290 
37 
253 
140 
10 
96 
1007 
2019 
172 
1077 
294 
92 
232 
7829 
4« 
13509 
4912 
6597 
8514 
619 
3 
4 
2 
98 
4 
111 
106 
5 
4 
4 
5064 
8283 
50 
375 
2854 
37 
60 
43 
557 
20 
41 
158 
42 
3 
64 
13405 
338 
231 
2 
49 
31713 
16893 
15019 
14732 
671 
288 
1 
16 
1 
33 
43 
4 
163 
8 
2 
335 
1818 
13 
942 
1508 
242 
18 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 171 3 1 4 1 159 1 ' 4 1 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE M A X 25KW. NON 
POUR LE MONTAGE 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 IN IRA Cl' Il Ull 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
104 
667 
1891 
695 
1196 
887 
125 
256 
1 
495 
389 
106 
88 
73 
17 
8406.75 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >25 A 37 KW. NON 
POUR LE MONTAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS­UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12301 
2368 
««0 
408'. 
931 
627 
1 1 60 
1382 
13285 
178 
37847 
19623 
18222 
17683 
2739 
527 
92B2 
230 
19 
4 
6 
9748 
9530 
216 
41 
29 
175 
' 5 8 7 
120 
1542 
1519 
17 
8406.76 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >37 A 59 KW, NON 
POUR LE MONTAGE 
001 
002 
CG.5 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
056 
038 
048 
050 
052 
330 
4 00 
404 
616 
732 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
44879 
7672 
150 
1475 
10044 
5893 
123 
264 
204 
7 7 55 
133 
224 
521 
189 
819 
320 
17865 
1818 
767 
! 70 
¡70 
96318 
70502 
25814 
24765 
28ao 
1039 
29628 
93 
10 
265 
540B 
3 
22 
149 
1 
4 
4 
155 
'87 
346 
165 
38464 
35398 
1088 
1034 
177 
32 
15 
246 
531 
431 
840 
818 
8406.79 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >59 KW, NON POUR 
MONTAGE 
239 
165 
74 
66 
6 
10 
β 
2 
2 
2 
3 
3 
1097 
114 
982 
731 
44 
3 
1 
2 
2975 
2393 
55 3 
3(160 
911 
621 
1152 
50 
4B 
2 
2 
2 
26270 
9656 
16414 
16109 
2687 
306 
Ib F ' ai: 
F 
354 
34/ 
Κ 
t t 
15251 
7578 
110 
1211 
9781 
123 
241 
182 
2145 
117 
21 1 
612 
188 
38 
163 
17614 
1469 
767 
5 
170 
58069 
34296 
23775 
22Θ50 
2679 
924 
Danmark 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
17037 
2522 
12 2 
3 1 1 7 
5838 
23609 
918 
111 
136 
15628 
5 
77 
22981 
7 
8 
5 
2 
12 
12 
2 
2 
14 
2 
8 
12 
2 
16 
120 
4 
11 
58B 
25 
2 
1282 
2503 
38 
2908 
5835 
SBO 
99 
122 
3 
1 
287 
Januar — Dezember 1978 Export 
288 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8408.79 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
67 
184 
267 
12916 
931 
501 
431 
35 
30230 
14500 
15731 
15315 
46 
714 
53 
707 
67 
201 
2570 
72 
496 
384 
26 
13124 
9300 
3825 
3321 
3 
3 
1 
13 
2 
10 
2 
59 
2 
7 
52 
51 
1 
s 
8 
262 
231 
31 
22 
6 
9 
9 
2a 56 
184 
53 
10304 
859 
5 
47 
1 
16861 
4887 
11784 
11403 
26 
183 
37 
199 
8408.81 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG F. FAHRZEUGE DES KAP. 87, 
AUSGEN. ACKER­ UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN U.FUER MONTAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
030 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
342 SOMALIA 
34« KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
448 KUBA 
460 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
64 4 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
Ö62 PAKISIAN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
21493 
1937 
3182 
4122 
21113 
1652 
223 
541 
101 
596 
866 
654 
1200 
2148 
369 
164 1 
232 
2976 
72 
160 
65 
21 
1823 
190 
43 
1 13 
397 
124 
64 
??? 
33 
3 4 
16 
351 
1361 
5229 
256 
65 
71 
60 
1626 
339 
505 
127 
98 
84 
120 
418 
238 
3136 
274 
6 7 
138 
28 
25 
27 
7 70 
413 
21 
„33 
1 1« 
7 60 
1293 
7467 
674 
639 
2648 
1241 
1 
351 
59 
138 
32 
427 
1 144 
1973 
4 
197 
81 
809 
58 
158 
65 
5 
7 
53 
26 
36 
333 
2 
26 
54 
20 
17 
1 153 
57 
t 
43 
1 
20 
2 
«8 
1 
1 
36 
173 
2599 
55 
13 
75 
18 
'6 
' 1 
1 
BO 
68 
38 
407 
33 
1521 
1 7 7 1 4 
71 
8 
2 
13 
22 
9 
2 
75 
1 
5 
187 
82 
2 
1 
54 
3 
43 
7 
21 
l 133 
5 
3 
1 
30 
2 
2 
14 
3 
4 
5 
1 
17 
1 
45 
12B50 
15 
51 
1433 
44 
31 
6 
1 
13 
25 
β 
55 
1 
1538 
2 
1347 
3 
2 
5 
19 
4 3 
15 
70 
3 
4 
3 
5 8 
β 
18 
70 
15 
730 
2 
55 
Ι 11 
1 
2 
IB 
3 5 
Β 
6 
6 
1 
25 
12 
124 
629 
540 
228 
92 
916 
274 
41 
2G 
84 
3 
26 
5 
84 
3 
15 
64 
124 
12 
38 
938 
212 
1520 
293 
4Θ3 
213 
143 
22 
217 
17? 
167 
28 
105 
354 
134 
146 
316 
6 
1533 
6 
5 
5 
1 13 
35 
54 
3 
1 
193 
157 
3701 
249 
64 
28 
50 
162Ε 
264 
502 
29 
83 
113 
160 
6 
460 
75 
13 
9 
5 
7 
757 
353 
4 
751 
' ! 4 
505 
54G 
8408.79 
04Β YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
12 
2 
9 
7 
6 
2 
23 
61 
3 
2 
176 
1 
1 
28 
12 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03a 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
276 
288 
322 
330 
342 
346 
390 
400 
404 
416 
428 
448 
480 
484 
504 
503 
512 
524 
600 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
644 
647 
656 
660 
662 
666 
680 
700 
701 
706 
M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8408.81 M O 
CH/ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
177 
260 
321 
484 
1201 
29257 
4243 
2526 
1962 
160 
94738 
53225 
41613 
40456 
207 
435 
128 
571 
32 
319 
934 
11407 
348 
2505 
1829 
125 
58259 
38697 
17562 
17528 
2Θ 
30 
2 
4 
2 9 0 
194 
96 
14 
9 
29 
136 
304 
33 
271 
708 
20 
57 
25 
41 
40 
25 
32 
869 
775 
84 
73 
16 
11 
11 
138 
735 
2 
484 
237 
17709 
3895 
21 
133 
3 
38943 
13482 
23461 
22609 
114 
295 
71 
557 
MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU 
AP. 87. EXCL.TRACTEURS AGRIC. & FOREST.A ROUES & P.MONTAGE 
97052 
8775 
15251 
15057 
05319 
875C 
1082 
355C 
632 
2796 
1643 
3976 
7661 
13131 
1143 
1260C 
81 1 
10998 
634 
1 13C 
1287 
104 
4836 
1642 
339 
746 
2967 
253 
34C 
1310 
141 
221 
15E 
655 
9195 
19096 
118C 
256 
191 
419 
7354 
'66 4 
2637 
346 
876 
255 
1 14 
548 
1854 
1 1 99e 
305 
10! 
7 6 C 
205 
20C 
164 
370 
938 
107 
895 
517 
1005 
1424 
45111 
4472 
3977 
16312 
7696 
2702 
421 
2257 
875 
2869 
7429 
12318 
22 
1661 
432 
3773 
568 
1118 
1286 
40 
61 
475 
203 
263 
2543 
18 
230 
429 
169 
166 
8315 
329 
10 
61 
4 
162 
30 
745 
7 
7 
333 
1453 
9243 
441 
26 
558 
138 
94 
3 
5 
13 
140 
2 
245 
233 
934 
142 
6215 
85343 
290 
42 
14 
40 
1 
1 15 
43 
8 
1 
2451 
6 
37 
333 
768 
9 
9 
373 
16 
314 
51 
5 
ne 4457 
29 
13 
7 
142 
17 
9 
9 
30 
31 
41 
5 
100 
e 
250 
47507 
155 
202 
6363 
205 
206 
73 
12 
33 
186 
40 
276 
4 
7666 
8 
6141 
20 
12 
16 
33 
294 
127 
442 
17 
28 
15 
372 
39 
158 
105 
73 
909 
12 
233 
334 
7 
11 
64 
216 
40 
27 
23 
3 
'52 
53 
2 
2 
1 
577 
2473 
834 
1361 
419 
20 
2­1 
45 
7 
37 
38 
33 
1 
3 
4 
ί 
60 
27 
16 
28 
22 
41 
IO 
22 
22 
1 
12 
2 
92 
426 
139 
9 
38 
9 
12 
4? 
7 164 
146 
444 
3960 
258 
61 
92 
2 
1 
6 
42 
10 
37 
10 
1 
28 
39 
5 
2 
39 
6B 
9 
2 
3413 
741 
6949 
1213 
2242 
1062 
569 
72 
292 
727 
774 
1 11 
49G 
1116 
779 
363 
1080 
9 
48 
4292 41 
17 
14 
164 
95 
14'? 
1? 
β 
366 667 13374 
1139 
246 
130 
419 
7350 1264 
2606 
127 
262 
76 G? 
36 
2231 
286 57 
4 6 
37 
56 
351 
26/ 5 
7 0(1 
SOO 
596 794 
71 
I 74 
7 
194 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
708 
7?0 
7 78 
737 
r.w 7 4 0 
HUI) 
804 
8406.81 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
967 
1886 
91072 
64264 
36816 
19645 
4984 
16776 
1046 
398 
23579 
13021 
10658 
6226 
3881 
4033 
129 
300 
19762 
1883 
1286 
48 
567 
1 1 1 
12 
18758 
14413 
4343 
3757 
108 
574 
170 
12 
1 
2939 
1833 
1306 
141 
4 1 
1 168 
85 
1460 
1389 
81 
2 6 
2 
64 
2? 
8408.82 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAQE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGHEICH 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
260 GUINEA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
676 BIRMA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
?9 
¡"3 
78 
25 
4 3 
7 
21 
56 
518 
138 
381 
290 
115 
20 
7 
27 
110 
93 
"6 
7 
8408.83· VERBRENNUNGSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG M A X . 15 KW, NICHT IN 8406.42 BIS 02 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
030 
Û36 
033 
040 
043 
060 
202 
208 
212 
216 
220 
276 
234 
233 
302 
346 
352 
36« 
373 
390 
400 
404 
416 
424 
484 
500 
503 
600 
604 
603 
612 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
706 
53 
190 
¡74 
71 
47 
43 
34 
33 
4 6 
16 
344 
('de 
27 
¡9 
36 
33 
31 
77 
133 
56 
1151 
36 
725 
244 
41 
22 
291 
887 
1 17 
105 
SO 
273 
28 
14 
191 
122 
133 
4 3 
13 
40 2 
108 
16 
3 
3 
2 
14 
1 1 
285 
17 
15 
22 
17 
33 
370 
27 
967 
1813 
69 
22232 
3804 
18428 
8027 
775 
10328 
576 
74 
41 
11 
1? 
5 5 
150 
147 
479 
21 
144 
31 
70 
40 
24 
22 
35 
10 
E 
29 
30 
71 
131 
56 
1131 
29 
224 
244 
41 
19 
283 
883 
104 
104 
33 
190 
19 
14 
190 
113 
173 
40 
175 
176 
325 
87 
237 
182 
179 
66 
3 
1 
20 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8408.81 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTBACE IEUR­0] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
os: 
274 
207 
1483 
124 
I 756 
«388 
31« 
404949 
254833 
160116 
93121 
29881 
5 3 0 8 5 
3913 
3912 
134 
24 7 
42 
20 
143781 
80270 
83510 
40995 
26169 
19219 
10B5 
3297 
103364 
92967 
10397 
7294 
220 
3 0 3 6 
77? 
2 
165 
1 ι 
73309 
64637 
18672 
15473 
620 
3 1 2 3 
780 
76 
7336 
6713 
1623 
21? 
159 
1410 
107 
1 
5149 
4816 
334 
53 
β 
231 
96 
8408.82 MOTEURS A COMBUST. INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES 
FERROVIAIRES. NON POUR LE MONTAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
260 GUINEE 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
306 
189 
388 
315 
1 136 
249 
321 
208 
403 
172 
888 
134 
233 
500 
5804 
1044 
4762 
2880 
1344 
1383 
563 
277 
87 
383 
139 
308 
32 
172 
898 
2837 
792 
2045 
537 
141 
1508 
210 
1 125 
321 
1802 
94 
1509 
1 175 
1127 
334 
321 
64 
10 
54 
32 
1 
22 
22 
51 
61 
8406.83· MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE M A X . I5KW. NON REPR. 
SOUS 8406.42 A 82 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
040 
043 
050 
?0? 
208 
212 
216 
220 
276 
284 
288 
303 
.346 
352 
366 
378 
380 
400 
404 
416 
424 
484 
500 
508 
600 
004 
608 
612 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
2670 
272 
843 
87? 
370 
162 
131 
1B7 
231 
7(4 
104 
1323 
1313 
130 
101 
140 
174 
130 
757 
474 
138 
46,46 
IG? 
783 
'349 
178 
1537 
1089 
3080 
472 
423 
316 
1 171 
139 
115 
432 
512 
247 
186 
30 
315 
49 
129 
24 
13 
1 
1245 
23 
8 
542 
104 
12 
22 
22 
2 
81 
59 
1306 
93 
7 2 
4 
5 
3 
21 
31 
38 
59 
28 
92 
374 
46 
2 
3 
39 
36 
12 
2 
12 
2 
,: e ? 
17 
14 4 4 
83 
1256 
6100 
235 
71417 
10187 
66230 
28874 
2506 
25686 
1067 
470 
104 
500 
1161 
21 
1140 
l 125 
76 
15 
1399 
78 
500 
136 
310 
119 
1 10 
145 
155 
3 
1364 
2 
33 
29 
β3 
125 
224 
461 
136 
4413 
l 14 
779 
949 
176 
1 16 
1045 
3041 
413 
395 
124 
797 
93 
1 13 
429 
473 
211 
155 
545 
196 
349 
220 
201 
130 
16 
5 
2 
12 
32 
3 
124 
30 
289 
Januar — Dezember 1978 Export 
290 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8 4 0 6 . 8 3 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
« 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
« 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPUR 
7 0 B PHIL IPPINEN 
7 3 0 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
06)3 
0 0 6 
0 0 7 
eca o?e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 ? 
OSO 
1 5 ? 
0 6 8 
7 3 ? 
7 0 4 
? 0 6 
7 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 5 
7 7 7 
7 3 3 
3 3 7 
3 3? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 7 
3 6 « 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
SCO 
6 C 0 
(¡04 
•5 0 3 
« 1 2 
G i f . 
6 2 4 
« 3 2 
(¡5 6 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8 4 0 8 . 8 4 · V E R 
Ν Ι Ο 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
G U I N E A 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
D O M I N I K A N I S C H E 3EP 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
265 
103 
34 
3 5 3 9 
6 4 
1 2 7 
1 0 0 
7 2 1 
S3 
4 5 
2 1 2 
1 3 4 
3 1 3 
1 8 8 
3 0 
j o ; 
4 2 
1 3 1 1 8 
1 3 1 9 
1 1 7 9 8 
2 4 2 2 
4 5 5 
9 3 5 8 
2 0 3 8 
1 3 F 
71 
61 
11 
1 . 
S ' 
4 C 
9 0 
2 5 
2 8 
3 6 
6 
1 1 2 6 
3 8 0 
7 8 7 
4 0 3 
3 1 
3 5 5 
2 8 
4 7 
7 
3 
3 
V B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G , L E I S T U N G > I 5 ■ 5 0 K W , 
N I C H T I N 8 4 0 6 . 4 4 B I S 8 2 E N T H A L T E N 
4 4 7 3 
2 0 3 3 
1 2 1 6 
7 2 3 
1 3 1 8 
9 4 9 
4 4 
3 7 9 
155 
5 3 8 
6 0 
4 0 0 
3 44 
1 1 6 
1 13 
4 6 9 
4 3 
3 7 
5 0 
3 5 
1 4 9 
3 4 
3 9 
1 7 9 
4 3 5 
63 
2 9 
5 9 
' 0 
37 
7 1 3 
2 5 
2 6 
2 3 
27 8 
2 2 7 
3 7 
2 4 
4 0 2 
555... 
5 0 2 
6 1 
5 4 
3 9 
3 4 
21 
71 
7 5 0 
8 9 
4 1 
1 1 2 
' ■'. 6 
6 5 
6 4 2 
• 18 
• 9 5 3 
3 9 
2 1 3 9 
1 8 5 3 
5 8 6 
6 3 9 
8 4 7 
1 
1 5 0 
6 4 
4 6 7 
2 1 
2 7 8 
1 8 4 
5 3 
2 
6 1 
11 
6 
4 3 
35 
6 
3 3 
1 7 6 
4 3,4 
18 
16 
17 
5 8 2 
7 
10 
21 
71 
5 0 
9 
3 0 2 
3 5 6 7 
2 2 2 
2 7 
2 
2 4 
1 
¡ 0 
7 4 
14 
9 
4 
12 
171 
5 5 
18 
7 3 
7 
5 
3 0 
38 
¡ 8 
5 
3 85 
' 0 
e ·ι 
5 0 7 
25 
6 
Ό 
■IC 
S3 
3 3 
3 5 1 5 
8 4 
1 3 7 
1 0 0 
7 7 1 
6 3 
33 
7 0 S 
1 18 
2 3 3 
1 5 1 
2 
2 6 5 
3 7 
1 1 6 4 5 
8 0 8 
1 0 8 3 8 
1 9 9 6 
4 0 4 
8 8 3 2 
1 9 4 1 
1 9 0 4 
1 5 2 
6 0 1 
6 3 0 
6 7 8 
3 6 
2 0 8 
8B 
3 4 
S'· 
22 
45 
26 
17 
2 9 
1 0 6 
1 5 
7 4 5 
1 9 7 
3 7 
15 
1 5 4 
4 8 9 7 
2 6 5 
2 5 
4 2 
7 
17 
149 
4 8 
26 '·... 
5 C 
50 
470 
48 
1911 
36 
1 3 4 
2 3 
1 1 1 
1 1 0 
2 1 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 3 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 7 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 4 0 8 . 8 3 
RAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 4 6 
3 6 7 
1 4 9 
1 1 4 4 3 
2 7 2 
3 1 0 
2 9 4 
2 3 3 ' 
2 2 ' 
1 4 6 
4 6 7 
3 5 8 
3 9 0 
6 3 8 
1 6 0 
1 1 9 8 
1 9 ? 
4 6 9 7 8 
5 4 5 4 
4 1 6 2 2 
9 5 2 7 
1 9 7 5 
3 1 9 1 1 
7 9 0 3 
? 
2 0 
6 
34 
3 
0 5 2 
b i l l 
5 4 ' 
1 3 ? 
1 0 ' 
4 1 7 
SOI 
2 3 
3 6 
3 0 1 
1 1 0 
1 4 6 
2 0 7 
4 8 
5 6 3 3 
1 9 5 5 
3 8 7 8 
2 0 0 5 
1 8 6 
1 6 2 6 
1 5 1 
2 7 2 
2 2 9 
4 3 
6 3 
30 
3 3 
8 4 0 6 . 8 4 · M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E . P U I S S A N C E > I 5 A 50 K W . N O N 
R E P R . S O U S 8 4 0 6 . 4 4 A 82 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
073 
030 
033 
0 3 3 
038 
040 
042 
048 
050 
053 
050 
063 ' 
20? 
204 
7 0.1 
212 
220 
224 
248 
250 
27? 
733 
303 
3 ? 3 
330 
346 
353 
366 
373 
3.5 0 
400 
404 
416 
434 
428 
4 36 
456 
480 
484 
500 
G GO 
G 04 
'50 5 
612 
616 
«24 
632 
636 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
REP. D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
2 0 5 7 9 
9 8 1 0 
6 2 3 6 
3 0 1 1 
6 0 8 3 
4 B B 3 
1 6 9 
2 0 9 8 
8 6 9 
2 9 0 3 
3 7 6 
2 1 7 5 
1 3 1 4 
5 6 2 
4 6 3 
1 9 2 9 
2 1 2 
1 6 9 
3 4 1 
2 5 3 
6 7 2 
1 3 4 
2 4 0 
1 1 3 0 
2 0 3 5 
2 6 ' 
1 4 8 
34G 
133 
' 9 8 
3 8 8 5 
1 3 5 
1 3 6 
1 3 0 
1 2 0 7 
9 7 8 
! 5 B 
1 4 2 
1 8 9 3 
3 8 3 3 3 
2 3 2 9 
2 6 5 
? 0 ' . 
133 
1 5 4 
1 13 
3 1 5 
3 5 2 5 
4 4 6 
1 8 5 
3 3 
eee 
4 3 9 
2 4 0 6 
eee 
5 3 9 3 
1 1 0 
1 1 7 9 0 
9 1 5 4 
3 5 2 5 
3 3 5 9 
4 5 0 1 
6 
1 0 3 7 
4 1 9 
2 6 3 9 
1 7 6 
1 6 0 3 
1 0 6 8 
2 9 3 
1 8 
5 1 1 
7 7 
3 6 
3 3 8 
2 3 1 
2 
3 8 
2 0 1 
1 1 1 3 
2 0 2 ? 
9 2 
4 
: ? 8 
2 
9 9 
3 2 5 7 
4 6 
G " 
1 6 2 
1 4 9 
¡ 8 0 
5 2 
1 0 2 ! 
1 7 4 2 0 
1 1 8 6 
1 1 3 
14 
1 0 4 
5 
6 1 
4 4 3 
8 7 
4 9 
2 2 
1 0 4 
8 
9 1 9 
4 3 6 
1 6 1 
4 
4 9 
31 
3 0 
4G.G 
2 
5 1 
19 
3 7 
1 2 7 
56 
250 
3 4 ' 
3 7 
5 9 
β 
4' ι 
3 1 
1 5 6 
1 5 0 
8 7 
6 
5 
7 
3 
3 8 
5 
1 0 4 
13 
49 
2 3 0 
5 5 3 
6 3 
41 
41 
41 
7 8 
45 
7 82 
2 3 ? 6' 
1 2 6 
3 4 
35 
1G5 
2 8 5 
2 5 
2 
6 7 
5 6 
9 4 1 
345 
1 4 3 
1 1 3 4 1 
2 6 6 
3 0 9 
2 9 4 
2 3 3 0 
2 2 1 
7 6 
4 4 4 
3 2 2 
539 
4 9 3 
15 
9 9 1 
1 4 9 
3 9 4 4 3 
2 6 5 2 
3 6 7 9 1 
7 3 3 5 
1 6 3 0 
2 9 4 2 2 
7327 
6 9 1 2 
4 8 9 
2 6 1 0 
2 6 8 1 
2 7 1 9 
1 2 4 
9 9 4 
4 3 9 
2 1 7 
169 
3 8 4 
9 3 
1 8 2 
2 
6 0 
4 5 
104 
3 
2 
6 7 0 
99 
2 0 
11 
7 2 
9 5 
1 6 0 
6 2 
4 4 0 
7 5 
6 2 
6 
1009 
7 9 8 
¡S3 
90 
642 
2 0 3 6 0 
1 0 B 0 
1 1 1 
1 5 4 
3 B 
7 1 
3 3 
7 0 3 
2 2 4 
1 0 1 
5 3 4 
237 
¡78 
1 4 8 4 
1 8 3 
5 0 7 7 
60 
3 8 
3 0 
78 
4 1 6 
2 0 
3 9 5 
7 
6 
3 8 6 
6 7 
c x p u r i 
Bestimmung 
Destination 
­ UtïemWB i a /e 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
640 
644 
647 
652 
G t. G 
680 
70C 
701 
706 
7 08 
732 
730 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8406.84 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
43 
99 
389 
1 1 1 
20 
127 
?73 
44 
173 
217 
179 
36 
11­13 
53 
32395 
11136 
21263 
12750 
1522 
8260 
1570 
251 
1 
G 
! 7 0 
61 
710 
71 
8 
HO 
9 
110 
6 
13981 
6227 
7755 
5357 
1090 
7304 
731 
93 
227 
38 
190 
10G 
1 
83 
59 
25 
23 
9 
3 
3 
27 
2 
GG. 
6 
2282 
584 
1898 
7 73 
9a 
9 7 4 
33 
23 
28 
12 
9 
17 
17 
8406.85 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >50 BIS 
I00KW, NICHT IN 8406.46 BIS 82 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
0 3 5 
03.5 
040 
042 
04 6 
050 
052 
204 
208 
212 
220 
288 
330 
346 
390 
400 
404 
480 
484 
500 
504 
503 
604 
603 
616 
624 
632 
647 
630 
700 
701 
706 
703 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3452 
1983 
579 
18866 
1892 
563 
59 
201 
303 
337 
70 
152 
173 
54 
136 
16 
87 
64 
114 
978 
19 
24 
79 
IE 
34 
417 
5884 
1231 
1 17 
765 
30 
4 6 
27 
43 
95 
540 
164 
62 
22 
569 
273 
269 
713 
1 1? 
63 
657 
35 
475 
16 94 
125 
44538 
27593 
16942 
Π 389 
109? 
5520 
24? 
30 
2585 
865 
206 
89.3 
508 
96 
14 
123 
19 
104 
121 
2 
2 
9 
12 
39 
6 
976 
11 
6 
42 
14 
158 
1 144 
131 
ι 
3 
6 
41 
4 
5 
1 
197 
40 
8 
1 
18 
8444 
5153 
3291 
1904 
384 
1374 
50 
13 
1 15 
19 
18239 
2 
5 
1 
115 
1 
6 
7 
5 
386 
1 
2 
63 
838 
20328 
18380 
1947 
1840 
1 
106 
23 
2 
3 
19 
13 
12 
10 
4 5, 
2 
5 
7 
264 
5 
30 
167 
921 
163 
757 
399 
34 
3 4 8 
13 
17 
131 
104 
33 
3 
42 
98 
3B3 
76 
43 
3 
3 3 
38 
16662 
4208 
11446 
6499 
333 
4783 
717 
157 
768 
94 7 
376 
569 
987 
47 
94 
28« 
7 04 
40 
30 
50 
29 
10 
64 
!? 
64 
5 
78 
1 
29 
252 
35B9 
1096 
86 
10/ 
24 
■15 
27 
38 
73 
5?8 
121 
34 
17 
559 
76 
7 55 
G 7 3 
69 
5 
G.Γ.) 
34 
471 
7G7 
176 
14544 
3726 
10817 
7200 
641 
3607 
143 
10 
145 
3 
2 
147 
104 
12 
92 
34 
25 
6 8 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
640 
644 
647 
652 
660 
680 
7 00 
701 
7 06 
708 
732 
736 
(¡00 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8406.84 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
133 
242 
936 
39G 
120 
523 
1313 
184 
759 
816 
855 
18 3 
3481 
248 
148641 
52886 
93677 
58231 
8253 
34082 
8069 
1361 
5 
40 
9 
120 
272 
1248 
2 
335 
33 
505 
81 
498 
34 
74262 
33372 
40880 
27531 
6224 
12701 
4242 
648 
1216 
140 
1079 
41 1 
4 
667 
390 
3 
104 
100 
4 3 
4/ 
11 
112 
12 
291 
22 
10330 
2629 
7701 
3 ¡54 
481 
4539 
270 
4 
226 
7B 
147 
40 
30 108 55 
8406.85 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >50 A 100 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.46 A 82 
00! 
002 
003 
004 
008 
OGG 
007 
008 
078 
030 
032 
036, 
038 
040 
04 3 
048 
050 
053 
204 
208 
212 
220 
288 
330 
34G 
390 
4 00 
404 
4B0 
484 
800 
504 
508 
604 
608 
816 
«24 
«32 
«47 
SBO 
700 
701 
706 
7 08 
778 
733 
736 
740 
800 
5 04 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
17128 
8479 
2471 
56650 
B125 
3082 
256 
105 7 
1037 
1S57 
387 
788 
B96 
269 
624 
1 18 
336 
3 2 7 
422 
7289 
126 
1 1 1 
57? 
111 
1S.3 
1801 
20651 
4247 
468 
1140 
1 CG 
3 73 
101 
201 
740 
1717 
870 
362 
134 
942 
1 152 
238 
995 
504 
271 
1878 
13? 
746 
5843 
511 
159727 
97244 
62483 
41312 
4958 
20955 
1450 
188 
14118 
5021 
998 
4351 
2943 
681 
97 
734 
191 
592 
745 
1 1 
1 1 
82 
77 
248 
40 
7241 
82 
38 
278 
108 
829 
5543 
700 
4 
4 0 
42 
387 
29 
4 4 
5 
8G0 
278 
34 
10 
112 
47929 
28111 
19818 
10028 
2391 
9702 
375 
87 
450 
65 
54296 
9 
3 5 
3 
1 
518 
6 
14 
31 
3 
1 1 1 
2935 
9 
2 
17 
251 
2878 
61829 
54854 
8975 
8341 
4 
604 
2 55 
29 
421 
75 
26 
89 
51 
47 
59 
13 
27 
89 
7 
37 
5 8 
30 
35 
198 
14 
H 
17 
25 
32 
848 
18 
102 
770 
33 
6 
20 
78 
29 
121 
1 
127 
21 
15 
8 
300 
3 
4002 
768 
3234 
1503 
172 
1681 
94 
23 
56 
¡S3 
¡00 
60 
23 
505 
396 
109 
16 
115 
13 
128 
239 
¡SI 
14 
120 
413 
306 
360 
109 
2692 
18 6 
59623 
16537 
43086 
27076 
1505 
15305 
3074 
705 
2510 
2780 
1264 
215? 
3705 
209 
317 
934 
790 
154 
95 
143 
771 
66 
184 
1 
218 
172 
45 
5 0 
37 
15 
15 
128 
940 
11324 
3 5 2 9 
357 
366 
133 
773 
101 
187 
133 
1644 
45 3 
157 
89 
810 
292 
238 
696 
230 
20 
1840 
124 
70C 
2546 
508 
44673 
12932 
31742 
23235 
2221 
8465 
679 
42 
15 
466 
804 
24 
780 
19 
9 
7 6 8 
34 
3 
19 
30 
7 
560 
159 
141 
401 
291 
Januar—Dezember 1978 Export 
292 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux treland Danmark 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >IOO BIS 
200KW. NICHT IN 8406.48 BIS 82 ENTHALTEN 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
204 
208 
216 
220 
264 
276 
288 
.12 2 
390 
400 
404 
448 
480 
484 
6 08 
612 
016 
624 
628 
632 
882 
680 
700 
701 
708 
708 
732 
740 
800 
8 04 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SIERRA LEONE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
3152 
2141 
379 
253 
890 
1 133 
89 
147 
964 
1894 
185 
403 
156 
20 
2 
108 
300 
7 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
53 
83 
338 
68 
79 
76.3 
64 
55 
53 
3091 
38 
63 
1 1 
24 
82 
13 
167 
1240 
824 
426 
96 
84 
35 
2 3 
79 
80 
19 
82 
57 
201 
45 
76 
307 
62 
1 15 
745 
337 
65 
17683 
8180 
9401 
3828 
662 
5056 
204 
518 
5 
37 
324 
2 
31 
248 
23 
55 
7 
3069 
8 
33 
24 
53 
1 
85 
393 
31 
2 
4 
1 
1 
21 
30 
2 
42 
56 
28 
17 
136 
3 
63 
30 
8712 
3734 
4977 
1333 
442 
3562 
87 
7 7 
1 15 
10 
3 
10 
5 
2 
25 
12 
13 
36 
27 
? 
945 
1 
? 
59 
3 
393 
61 
78 
537 
436 
100 
16 
1 
83 
33 
3 
853 
124 
14 
335 
15 
401 
8406.87 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >200 BIS 
300KW. NICHT IN 8­106.52 BIS 82 ENTHALTEN 
OOl 
007 
003 
004 
003 
00« 
0 0 7 
(IG,· 
078 
030 
08? 
1136 
088 
047 
04 8 
OSO 
05? 
711 
7/7 
776 
7 3 3 
190 
400 
436 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
COSTA RICA 
47? 
38 5 
433 
1GS 
363 
78 
6? 
!.',8 
51 
15 
348 
153 
130 
53 
4 7 
70 
53 
18 
65 
1 1 
5? 
184 
218 
58 
'66 
226 
77 
262 
64 
112 
4 4 
6 
1 
23 
122 
15 
21 
47 
8 
11 
21 
'CO 
77 
13 
4 
8 
41 
7 
2 
2 
5 
63 
1 
70 
6 
26 
7 
2 
1 
' 3 
6 
4 
195 
10 
34Θ 
170 
163 
B3 
12 
21 
17 
4B 
32 
10 
65 
37 
21 
35 
3 5 
4 
4 
15 
8 
787 
790 
31 
31 
53 
44 
17 
101 
17 
57 
168 
58 
50 
245 
277 
123 
101 
22 
3 
1 
21 
9 
2804 
2720 
83 
15 
8 
61 
15 
7 
4356 
996 
3362 
2331 
195 
1002 
46 
31 
217 
142 
157 
40 
57 
2 
6 
339 
135 
20 
20 
5 4 
84 
139 
46 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > I 0 0 A 200 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.48 A 82 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
OSB 
040 
042 
048 
050 
060 
304 
308 
216 
330 
264 
276 
28B 
322 
390 
400 
404 
443 
480 
484 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
662 
680 
700 
701 
706 
703 
732 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
163B9 
1456C 
237B 
840 
4678 
5603 
440 
1088 
493 
363 
243 
578 
2394 
169 
556 
2231 
451 
423 
218 
29322 
298 
459 
109 
516 
606 
101 
988 
5845 
3B40 
1688 
544 
433 
101 
151 
484 
535 
128 
557 
390 
692 
?69 
373 
1 197 
296 
697 
291 
1765 
163 
08308 
46977 
62332 
20716 
4165 
39203 
1780 
2380 
6619 
13423 
1497 
2713 
959 
4 
1016 
356 
180 
50 
353 
2341 
13 
340 
2054 
243 
423 
53 
29167 
103 
342 
516 
435 
8 
533 
2512 
198 
13 
23 
9 
2 
189 
289 
15 
291 
38B 
176 
137 
952 
24 
483 
150 
70047 
26231 
43817 
9893 
3305 
33301 
1015 
624 
97 
13 
170 
1086 
14 
1 
14 
2 
76 
70 
33 
63 
3 
33 
74 
3 
14 
70 
187 
13 
2018 
1332 
686 
128 
16 
546 
221 
11 
443 
55 
22 
169 
60 
25 
7 
4 
42 
11 
2 
62 
13 
13 
12 
104 
7 
16 
233 
12 
1446 
31 1 
399 
153 
13 
7 
21 
2 
456 
13 
6 
143 
4 
4629 
781 
3748 
595 
62 
1641 
90 
149 1 
3 
272 
126 
81 
68 
3 
12 
13 
62 
30 
5 
7 
20 
2 
1 1 
1 1 
740 
550 
190 
8 
3 
182 
95 
7821 
12· 
14C 
1C 
4492 
• 2? 
26 
. ε 
18 
59 
5C 
48 
12 
29 
12! 
• 19
13103 
12592 
611 
97 
4! 
37; 
Bf 40 
1503 
713 
722 
249 
788 
41 ί 
60 
107 65 193 
162 42 
154 
136 107 
170 
101 
21 
29 101 
47 
60 
350 
3047 
3630 
224 205 
18 
9 
258 218 
113 
7B 
236 
93 225 
232 
266 
196 2B0 
1472 
159 
17798 
4445 13351 
9987 
723 
3139 
273 
224 
8406.87 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >200 A 300 KW, NON 
REPR. SOUS 8406.52 A 82 
001 
003 
003 
004 
005 ooe 
007 
006 
e ? 5 oso 
032 
CSG 
033 
043 
048 
ceo 
053 
21« 
77? 
?3G 
?ee 
390 
400 4 35 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
LIBYE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
COSTA RICA 
2563 2704 
1674 
427 
2767 
639 
29« 
1318 
482 
1 13 
1799 
1 169 
'008 
409 
521 114 
653 
129 
325 
136 
742 1312 
'095 
205 
1347 
I813 
869 
2257 
554 
1067 
421 
5 G 
15 
?34 
570 
151 
242 
678 14 
136 
763 
807 
529 
1 14 
38 
23 
138 
58 
6 
18 
10 
325 
6 
310 34 
149 
36 
10 
15 
6 
16 
42 
35 
49 
23 
9 37 
4 
42 
330 
45 
57 
210 
23 
6 
10 
29 
849 
894 
767 
199 
363 
733 
741 
5 
32 
17 3 7 
914 
38 
237 114 
9 
(10 
419 
505 
6GG 
176 
72 
43 
29 
8 
7 
71 
- Λ μ υ ι L 
Bestimmung 
Destination 
- ι,. ■ ,■.,,.,:, m;e 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu: 
e i e 
624 
G73 
66? 
700 
701 
706 
732 
7 38 
8 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1031 
1040 
8408.87 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
PAKISTAN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
24 
21 
35 
174 
16 
24 
71 
4340 
2058 
2283 
1381 
7 14 
38 3 
195 
34 
7 
27 
160 
16 
1675 
905 
771 
47 l 
195 
79? 
33 
78 
110 
9 
3 
,3 
77 
2 
220 
111 
109 
4 0 
32 
64 
22 
12 
8406.88 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >300 I 
500KW, NICHT IN 8404.53 BIS 82 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
043 
048 
050 
060 
308 
270 
234 
288 
4 00 
528 
616 
632 
636 
701 
706 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
288 
199 
121 
109 
373 
143 
26 
112 
142 
52 
36 
3-1 
8 7 
21 
27 
349 
21 
15 
18 
5 5 
163 
127 
93 
1 7 
19 
135 
55 
2865 
1368 
1496 
524 
255 
94 1 
50 
33 
129 
56 
37 
21 1 
1 13 
9B 
123 
46 
6 
8 
93 
9 
33a 
18 
11 
11 
10 
1 17 
1 
1355 
645 
711 
277 
178 
423 
15 
1 1 
23 
1 
5 
34 
30 
163 
2 
271 
76 
196 
191 
5 
2 
12 
106 
41 
64 45 36 15 
8408.93 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >500 I 
1000 KW. NICHT IN 8406.54 BIS 82 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
033 
043 
053 
056 
303 
373 
338 
322 
370 
390 
400 
404 
488 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUAYANA 
285 
2 3 4 
177 
163 
500 
173 
37 
34 
80 
?5 
45 
97 
1 1 
8 
9 
46 
56 
?0 
7 
128 
1333 
153 
30 
403 
58 
21 
30 
15 
23 
57 
6 
27 
27 
5 
45 
10 
77 
36 
9 
27 
7 6 
17 
A 
9 
71 
40 
24 
16 
1 
1 
15 
1689 
701 
118B 
814 
4 9 6 
3/3 
147 
86 
80 
3 G 
126 
A 
3 
17 
7 
45 
69 
17 
924 
493 
431 
164 
174 
13 
80 
75 
8? 
10 
1? 
8 
71 
1 1 
1780 
150 
30 
30 
5 
25 
5 
5 
20 
26 
3 
23 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
8406.87 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
028 
318 
108 
193 
173 
788 
1463 
137 
151 
27991 
12391 
15800 
9433 
4620 
60S 2 
1444 
102 
129 
93 
77 
H) 3 
88 
337 
1296 
132 
14885 
7708 
6978 
4184 
169 6 
2706 
339 
87 
6 
23 
1047 
371 
675 
40 
8 
620 
434 
15 
134 
16 
5 
15 
(4/ 
1161 
639 
622 
363 
69 
348 
32 
10 
647 
124 
623 
366 
45 
157 
99 
340 
290 
60 
6 
G 
4 4 
10 
125 
77 
138 
3 00 
10028 
3342 
6686 
2752 
2 167 
8406.88 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >30O A 500 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.53 A 82 
00 1 
002 
003 
004 
005 
OGG 
00/ 
008 
073 
030 
03G 
042 
040 
050 
060 
203 
770 
2 24 
288 
400 
628 
816 
632 
63G 
701 
700 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2248 
1833 
564 
455 
3322 
1208 
200 
1023 
1305 
439 
255 
237 
1121 
139 
200 
3699 
197 
1 12 
175 
240 
3254 
949 
516 
110 
156 
1217 
372 
26537 
10665 
15883 
4414 
2111 
11158 
443 
312 
1329 
538 
337 
2387 
1038 
967 
1211 
382 
72 
92 
1097 
96 
3600 
160 
128 
33 
100 
1097 
13 
16030 
6598 
8434 
2971 
1709 
5337 
170 
126 
284 
4 
22 
104 
134 
72 
2 
5 
96 
28 
3254 
23 
4180 
621 
3569 
8 
7 
3535 
61 
17 
12 
71 
33 
33 
24 
9 
32 
290 
88 
22 
5 
31 
2 
36 
12 
62 
571 
171 
400 
242 
99 
154 
22 
6 
745 
436 
309 
204 
31 
105 219 
143 
8406.93 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >500 A 1000 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.54 A 82 
001 
003 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
030 
036 
038 
048 
062 
056 
208 
272 
288 
322 
370 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUYANA 
2226 
174? 
1331 
833 
5843 
1363 
511 
416 
630 
306 
522 
1261 
137 
140 
108 
357 
610 
202 
125 
1309 
78Θ3 
1079 
233 
1044 
95 
639 
5064 
754 
326 
680 
271 
371 
796 
137 
140 
146 
192 
1005 
4 3 
70 
149 
436 
5 
58 357 
279 
21 
451 
22 
22 
3 
26 
50 
23 
10 
3 
•8 G G 
521 
2 0 5· 
215 
809 
95 
51 
71 
3? 
8 7 
130 
164 
47 
199 
916 
372 
1 10 
56 
103 
297 
5610 
2767 
2844 
974 
250 
1705 
47 
164 
1065 
69 
643 
533 
688 
75 
84 
23 
148 
190 
304 
7656 
1062 
233 
56 
G G 
10 
141 
23 
118 
15 
15 
103 
293 
Januar — Dezember 1978 Export 
294 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8408.93 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ios; 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
030 
033 
038 
040 
042 
044 
048 
050 
208 
216 
228 
2­10 
272 
3B3 
3 3'J 
4 00 
4 04 
.116 
■153 
496 
·'. ι 6 
63 5 
647 
700 
701 
706 
708 
773 
7 40 
300 
301 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8408.94 VER 
500C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
LIBYEN 
MAURETANIEN 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
HAITI 
FRANZ­GUAYANA 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB. EMIRATE 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
121 
30 
23 
10 
5 
340 
126 
3 8 7 
22 
22 
106 
4918 
1661 
3258 
2042 
163 '?06 ¡63 
io 
121 
14 
23 
104 
126 
1364 
626 
738 
285 
120 
4 4 5 
38 
461 
355 
106 
33 
2 
3 0 
53 
476 
167 
310 
50 
20 
6 
BRENNUNGSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG > I 000 BIS 
0 KW. NICHT IN 8406.55 BIS 82 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8406.95 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >5000 KW, 
NICHT IN 8406.56 BIS 82 ENTHALTEN 
C 35 
00 5 
00 5 
040 
042 
555 
208 
224 
239 
2 30 
8 7 0 
373 
404 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
ALGERIEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
TOGO 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
KANADA 
7 6 
3 1 
21 
351 
96 
36 
4 3 
'­G4 
? ? 5 
' "·? 
'75 
369 
318 
173 
23 
19 
11 
389 
4 
48 
326 
192 
369 
92 26 
¡02 
2206 
456 
1750 
1668 
40 
83 
46 
104 
80 
416 
573 
45 
27 
151 
50 
10 
14 
202 
127 
56 
7 
22 
140 
24 
41 
10 
42 
G7 
124 
5.5 
12 
' 33 
33 
'050 
5 06 
'05 
576 
39 
106 
2? 
6 2 
37 
8 7 
1 75 
5328 
1248 
4078 
1 1 16 
336 
2956 
120 
30 
363 
30 
9 
132 
11 
49 
354 
272 
300 
19 
1572 
427 
1145 
58 
9 
'087 
11 
56 
561 
15 
6 
55 
50 
194 
56 
22 
24 
41 
10 
12 
22 
2 
1140 
636 
504 
363 
113 
140 
78 
i 
ι 4 
8 
G'1 
2 
90 
I 
89 
8 
5 
76 
5 
16 
27« 
82 
3 
380 
5 
375 
15 
361 
20 
15 
21 
56 
35 
21 
21 
54 
20 
46 
10 
8 
127 
7 
31 
13 
109 
86 
133 
651 
'69 
'OS 
39 
23 
3? 
37 
175 
1880 
120 
1780 
572 
10 
1188 
31 
21 
21 
21 
299 
299 
599 
13 
187 
3 
184 
100 
6­5' 
35 
500 
508 
616 
632 
3 3 ' ! 
700 
706 
723 
732 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8406.93 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1629 
298 
639 
105 
113 
2 4 1 3 
1 174 
1 107 
723 
112 
688 
38777 
14321 
24455 
1442«­
1610 
9883 
1582 
148 
1529 
166 
639 
648 
1174 
74 
72 
16453 
7922 
6531 
3429 
1346 
4962 
338 
140 
38 
3306 
2315 
991 
248 
10 
734 
551 
9 
35 
1527 
251 
1 15 
5 
135 
23 
2002 
173 
1829 
12 
8406.94 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >I000 A 5000 KW, NON 
REPR. SOUS 8406.55 A 82 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
032 
038 
04 0 
042 
044 
048 
050 
208 
216 
228 
240 
2 7 ? 
288 
390 
400 
404 
4 15 
452 
4 96 
616 
632 
647 
700 
701 
708 
703 
728 
740 
60 0 
804 
1000 
1010 
1011 
'070 
¡071 
icec 
1 03 1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
MAURITANIE 
NIGER 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HAITI 
GUYANE FRANÇAISE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
597 
817 
3363 
9762 
358 
168 
979 
405 
181 
193 
1983 
672 
1062 
142 
173 
1061 
389 
457 
104 
34« 
857 
877 
557 
18« 
l 176 
214 
7119 
3954 
124 
4398 
351 
808 
¡36 
246 
398 
431 
1172 
46144 
14859 
31285 
9557 
IB'!) 
21723 
1322 
316 
3111 
273 
158 
1017 
113 
768 
3105 
2624 
2845 
136 
14467 
3700 
10787 
926 
156 
9841 
113 
465 
977C 
85 
174 
51Í 
405 
1836 
106? 
172 
38S 
457 
104 
i se 
214 
21 
15930 
10394 
553E 
,3835 
985 
'60C 
973 
1553 
708 
278 
53 
225 
333 
8406.95 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >5000 KW, NON REPR. 
SOUS 8406.56 A 82 
003 
005 
006 
040 
042 
55 5 
208 
224 
5 35 
755 
370 
373 
404 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ALGEHIE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
TOGO 
MADAGASCAR 
MAURICE 
CANADA 
54 
1 13 
190 
63 
126 
17 
110 
12 
14342 
3163 
11179 
10441 
249 
738 
378 
76? 
95 
735 
136 
77 
67? 
136 
233 
89 
(1.1(1 
557 
1176 
3568 
1008 
124 
35 ί 
8 0 
3 98 431 
1 17? 
11894 592 
11102 
4136 136 
6966 233 
leg 
1 75 
190 
2948 
935 
¡58 
762 
1 174 
'.398 
3966 
' 5 ? 4 
3370 
1861 
1574 
¡56 
94 
¡30 
2916 
26 
i se 
1898 
5'. G G 
3370 
4 
48 
32 
1 
1861 
908 
158 
3 
Θ1 
6 
1375 
1375 
1376 
263 
3 
461 
36 
36 
914 
1G 7 
461 
4 4/ 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
458 
•­•e? 
492 
504 
503 
628 
632 
649 
700 
708 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8408.95 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
SURINAM 
PERU 
BRASILIEN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
OMAN 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
O07 
008 
030 
032 
036 
042 
048 
066 
220 
268 
346 
390 
400 
404 
484 
504 
508 
528 
61« 
624 
632 
647 
664 
703 
706 
732 
740 
800 
804 
8406.97 TEILI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
BRUNEI 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AI1STRAI IEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
212 
166 
79 
155 
69 
112 
2065 
520 
518 
806 
3­16 
7383 
117 
7246 
1 167 
397 
6052 
1354 
26 
O R EN 
59 
8 
18 
25 
1 1 
18 
8 
3 
17 
3 
5 
3 
?!) 
7 
3 
■1 
3 
12 
104 
3 
14 
­1 
? 
5 
5 
3 
7 
8 
7 
7 
1 1 
17 
7 
479 
145 
336 
708 
79 
1 16 
19 
69 
1643 
137 
2022 
2022 
137 
1885 
173 
FUER LUFTFAH 
12 
1 
1 
1 
16 
12 
4 
? 
I 
1 
1 
212 
166 
67 
273 
806 
2818 
64 
2754 
398 
394 
2356 
796 
RZEU 
1 
1 
16 
5 
2 
2 
1 
5 
«2 
2 
4 
l 
1 
117 
19 
99 
76 
8 
21 
10 
506 
331 
3 
175 
3 
365 520 245 
140 
1398 
10 
1388 
232 
1130 
8406.98 
001 
U02 
1)03 
004 
1)06 
1)06 
007 
1)08 
074 
078 
030 
1)3? 
036 
033 
040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, AUSGEN. 
FUER LUFTFAHRZEUGE 
211 
232 
353 6 
128 
33 
6 
244 
2 
5 
9677 
7050 
2323 
9270 
3280 
10200 
176 
411 
20 
248 
5450 
425 
943 
700 
798 
2957 
2523 
1074 
1234 
1316 
17 
174 
3 
50 
2299 
247 
193 
480 
310 
3523 
565 
5862 
1541 
6178 
23 
82 
2 
57 
535 
6? 
562 
105 
231 
5168 
63 
156 
1313 
I76B 
3 
27 
1 
20 
35 
24 
139 
52 
103 
260 
260 
3 
5 
1 
? 
2 
? 
G 
3 
2 
3 
7 
25 
3 
249 
90 
159 
85 
12 
9 8 
232 
333 
134 
54 
13 
19 
186 
32 
6 
5 
5 
1240 
703 
296 
1298 
352 
133 
32 
13 
90 
3019 
58 
38 
57 
144 
13 
253 
304 
304 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8406.95 
4 58 462 492 504 508 (¡58 632 649 
700 
/08 
800 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
OMAN 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8406.97 P) 
) 
3 
¿ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
042 
048 
066 
220 
788 
346 
390 
400 
404 
4Θ4 
504 
508 
528 
616 
624 
632 
647 
664 
703 
706 
732 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1466 
1282 
381 
1723 
952 
601 
16266 
2614 
368Θ 
5354 
3129 
66569 
644 
56913 
8940 
2989 
46813 
12492 
158 
96' 
13916 
1936 
18376 
1837( 
193( 
1644C 
157' 
1466 
1282 
693 
2329 
5354 
24821 
416 
24203 
2979 
2952 
21226 
9338 
1223 
3343 
115 
3228 
1923 
37 
1304 
25 
2614 
1359 
/on 
7407 
2 
7406 
1617 
5630 
158 
ECES DETACHEES P O U R M O T E U R S D A E R O D Y N E 
3028 
382 
276 
1192 
880 
564 
139 
336 
536 
321 
235 
142 
316 
369 
116 
204 
103 
3Θ68 
1401 
255 
179 
173 
305 
325 
362 
781 
101 
590 
1138 
708 
444 
633 
2231 
1703 
361 
26669 
6776 
18888 
10050 
1743 
8356 
739 
466 
150 
: ι 
ic 
1! 
2 
S! 
1· 
< 4r 
12 
' 17 
; ■ 
367 
185 
181 
ne 9 C 
IE 
15 
45 
89 
23 
185 
44 
257 
2 
10 
96 
1B9 
51 
33 
102 
5 
30 
2 
2993 
437 
4 
4 
9 
21 
769 
26 
189 
183 
17 
20 
6262 
608 
6664 
3965 
358 
1660 
322 
29 
124 
16 
18 
2 
1 
63 
8 
23 
19 
331 
8 
162 
18 
8 
3 
3 
1 
869 
160 
709 
459 
71 
215 
1 
17 
704 
1 
85 
6 
759 
10 
49 
? 
3 
19 
12 
2 
655 
554 
100 
80 
59 
21 
4 
153 93 59 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS A EXPLOSION, EXCL. 
POUR MOTEURS D'AERODYNES 
3B1 
601 
485 
1467 
1467 
486 
982 
3B1 
13 
1, 
: 
2 
' ' 
41 
11 
1 
191 
36 
1b' «: ' 9' i: 
2 5 3 5 
273 
225 
894 
319 
137 
321 
2 65 
83 
161 
84 
isa 318 
1 16 
159 
101 
497 
862 
242 
17 
173 
283 
316 
331 
67 
401 
947 
208 
432 
612 
2231 
1686 
360 
17121 
6202 
11918 
5300 
«50 
6245 
434 
374 
Ireland Danmark 
3 
I 
7 
3 
I 
6 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN! 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
12 
12 
12 
12 
1180 
6 
1174 
1174 
1174 
192 
19 
173 
87 
66853 
26666 
13795 
36804 
27552 
38496 
1379 
3229 
171 
2580 
33787 
3164 
5086 
5345 
9277 
35824 
12430 
5763 
15839 
12147 
191 
1361 
33 
678 
22140 
1826 
2117 
5201 
4831 
8446 
3161 
14013 
7024 
11907 
201 
651 
18 
729 
2696 
543 
1551 
987 
1916 
26459 
668 
1109 
132B0 
12034 
39 
27? 
9 
258 
862 
280 
884 
31 1 
922 
687 
641 
1435 
52 
949 
4 
109 
50 
702 
24 
79 
20 
6 
1045 
1274 
1305 
1 143 
711 
1 
187 
3 
230 
783 
233 
76 
55 
98 
2826 
4226 
2494 
5999 
3033 
943 
649 
93 
566 
5589 
256 
478 
371 
1502 
41 
3 
54 5 
455 
771 
30 
815 
? 
2 
123 
15 
39 
200 
295 
Januar — Dezember 1978 Export 
296 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR S Ireland Danmark 
042 
046 
048 
050 
05? 
056 
05,3 
060 
0C2 
064 
066 
068 
20? 
704 
205 
?08 
71? 
716 
230 
224 
738 
232 
336 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
2Θ0 
284 
288 
302 
306 
314 
316 
322 
324 
330 
334 
.338 
34? 
34G 
350 
353 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
41« 
424 
428 
436 
440 
448 
452 
458 
458 
482 
464 
469 
472 
430 
484 
4 8 3 
492 ·.!'(' 
eoo 
504 
50B 
512 
520 
524 
523 
•¡CC 
604 
6G8 
612 
8408.98 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
C E U T A U N D M E L I L L A 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTR.AFR KAISERR 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
DSCHIBUT I 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 
P A N A M A 
KUBA 
HAIT I 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
23457 
35 
1030 
2724 
636 
60 
9 
1944 
247 
147 
726 
25 
101 
411 
19 
2350 
432 
! 159 
515 
243 
28 
60 
25 
40 
24 
1 14 
10 
10 
16 
237 
102 
36 
32 
15.70 
74 
21 
73 
55 
85 
17 
40 
33 
5 
16 
337 
6 
143 
22 
74 
39 
65 
33 
3143 
735? 
458 
16 
B15 
36 
13 
33 
37 
75 
88 
18 
34 
39 
2? 
3 7 
11 
73 
166 
773 
17 
10 
7 
3.3 
14? 
7425 
138 
16 
25 
1 19 
715 
375 
432 
639 
1 
285 
2207 
79 
53 
14 
144 
107 
32 
15 
14 
38 
13 
218 
11 
27 
162 
β 
4 
10 
15 
302 
2 
1 
3 
10 
4 
4 
6 
8 
12 
2 
1961 
3558 
176 
652 
2 
7 
5 
4 
5 
1 
1 
41 
io: 
1 
'0 
13 
2' 23 
24 
2 
1 
'S 
1 ' 
4 ' 
'29 
9276 
2 
1 14 
91 
23 
1 
44 
95 
6 
104 
2 
47 
30? 
5 
2042 
394 
9/3 
35 
33 
38 
60 
35 
40 
34 
106 
9 
6 
1 1 
223 
37 
34 
31 
814 
69 
2 1 
79 
54 
33 
9 
16 
9 
5 
90 
5 
60 
7 
74 
37 
1 
9 
103 
2767 
25 
24 
2 
1 
2 
4 
4 
14 
9 
12 
23 
21 
1 
3 
44 
54 
1 
7 
3 
3 
10 
49 
3 
3 
46 
5 
41 
es 
5 9 6 
1 5 0 
415 
3 
5 
1877 
5 
14 
5 3 
7 
B6 
30 
70 
153 
? 
9 
3 
949 
4 7 8 
« 1 
3 1 
2 
13 
4 5 
3 
3 
? = 5 
26 
3 
5 
57 
5 
5 3 
5 4 
70 
13 
2 
ι 10 
9 2 
1 3 0 1 4 
2 8 
3 0 
2 5 1 
! 19 
3 
■1 
9 
2 
20 
37 
1 
1 5 
3 4 
1 
3 
4 7 
89 
1 13 
2 0 1 
3 
4 6 
8 
6 
2 
ί 
1 3 2 
79 
1 7 ? 
5 1 7 
1 5 6 
107 
30 
11 
13 
17 
10 
48 
7 0 
6 7 
17 
3 
37 
5 5 
2 
15 
121 
1 7 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
436 
4 4 0 
4 4 3 
453 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
464 
469 
472 
4 8 0 
4B4 
465 
492 
495 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
524 
526 
eoo 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
8 4 0 8 . 9 8 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
C E U T A ET M E L I L L A 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
S E N E G A L 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
E M P . C E N T R A F R I C A I N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
D J I B O U T I 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
HAIT I 
REP. D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
57587 
250 
9290 
7004 
5613 
3349 
167 
3851 
2593 
2326 
1743 
24 1 
960 
3696 
297 
17924 
4148 
«829 
4351 
2103 
263 
610 
240 
485 
379 
1086 
1 13 
109 
208 
2463 
1091 
350 
313 
14718 
959 
285 
1013 
658 
354 
171 
553 
321 
133 
222 
2097 
1 15 
1752 
278 
963 
415 
330 
327 
7950 
2Θ299 
2353 
331 
3674 
397 
158 
268 
303 
372 
650 
100 
337 
317 
257 
431 
154 
864 
2785 
2725 
'43 
109 
100 
4 30 
738 
11181 
1413 
31? 
377 
1 128 
858 
1429 
'36 3 
5210 
3775 
24 
4675 
3752 
1343 
3276 
212 
1851 
2098 
446 
143 
193 
344 
255 
1683 
141 
241 
1477 
108 
41 
2 
1 
182 
243 
2 
2846 
20 
3 
3 
59 
41 
171 
64 
54 
150 
111 
177 
17 
2 
3 
42 
2826 
17048 
670 
2370 
52 
23 
108 
«2 
1 
32 
47 
12 
8 
8 
2 
256 
956 
35 
146 
200 
BB48 
300 
37 
24 
156 
169 
411 
873 
'583 
35410 
16 
1220 
931 
247 
16 
222 
575 
57 
713 
33 
430 
2776 
36 
15478 
3436 
5259 
931 
308 
253 
610 
240 
480 
368 
101 1 
87 
47 
93 
2251 
333 
330 
306 
7413 
057 
284 
1005 
638 
251 
83 
179 
62 
130 
1 
747 
65 
574 
69 
941 
390 
11 
76 
843 
4433 
164 
?70 
19 
18 
16 
50 
43 
99 
8? 
10? 
303 
242 
12 
1 
36 
553 
456 
10 
' .50 
34 
38 
139 
452 
68 
33 
331 
46 
357 
265 
1322 
3579 
72 
3026 
1049 
2898 
26 
26 
3271 
50 
132 
239 
41 
131 
185 
735 
274 
731 
1 162 
8B 
3 
3 
21 
3 
6 
9 
19 
25 
4 
7 
514 
17 
14 
53 
26 
32 
169 
143 
56 
15 
5 
8 
3 
23 
64 
29 
2879 
2804 
136 
379 
29 
1 
10 
7 
313 
153 
3 
27 
2 
1 
3 
2 
2 
139 
485 
18 
45 
17 
'984 
235 
90 
87 
2 7G 
4 4 
226 
7/6 
91 7 
7 9 7 
2 6 
31 
3 
2 
1 3 7 
2 0 
69 
45 
3 
00 
3 
Θ7 
6 h 
3 
2 
12 
1 
25 
69 
2 
4 
12 
1 
1 
1 
20 
3 
1 
1446« 
133 
256 
1 176 
1 122 
29 
139 
134 
86 
38 
342 
24 
176 
315 
6 
21 
293 
598 
703 
159B 
2 
5 
β 
12 
3 
51 
102 
3 
3 3 2 
β 
2 
1 
10 
10 
120 
145 
551 
1 
41 
S 
8 
71 
8 
3 
7 4 
1 143 
33 
1043 
24 
2 
292 
166 
1704 
3750 
824 
630 
297 
117 
131 
184 
1 16 
374 
16 
161 
5 
4 53 
151 
834 
1834 
691 
143 
26 
305 
349 
167 
4 3 6 
21 
??1 
505 
648 
296 
652 
1565 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
818 
«24 
678 
«32 
9 35, 
640 
8 4 4 
847 
649 
65 3 
656 
660 
66? 
684 
666 
669 
6/6 
630 
700 
701 
706 
7 08 
728 
732 
736 
740 
300 
804 
809 
315 
322 
950 
6406.98 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ.­POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8408.99 TEIL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
205 CEUTA UND MELILLA 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
3550 
537 
172 
216 
46 
l 1 
18 
126 
24 
26 
1 1 
1040 
176 
404 
22 
33 
12 
207 
33 
236 
1023 
1 13 
466 
77 
144 
177 
316 
7« 
14 
IE 
9 
16 
116704 
42387 
74322 
47908 
8583 
23643 
3696 
2751 
303 
137 
133 
38 
17 
? 
1 
4 
1 
139 
1 1 
373 
1 
15 
68 
59 
48 
154 
13 
447 
23 
6 
39 
83 
1 
2 
28933 
9796 
19138 
12649 
3583 
61 18 
374 
371 
216 
59 
12 
6 3 
9 
4 
10 
15 
6 
14 
•1 
1 
8 
6 
12 
1 1 
17 
22 
26 
1 
2 
49 
2 
22 
4 
11 
7 
39127 
17774 
21366 
13988 
1553 
7099 
20 12 
268 
134 
21 
3 
10 
β 
2 
4 
2 
1 
2 
3 
26 
7 
2 
42 
1 
19 
45 
8 
38 
2 
13 
28 
3 
ί 15 
15567 8608 7080 
3612 
428 
144 7 
144 
1986 
14 
140 
1 
1 
2 
1 
70 4 
1 
ί 
1828 963 
865 
788 
258 
673 
10 
3 
" R B R E N N U N G S M O T O R E N MIT S E L B S T Z U E N D U N G 
23359 
4863 
11809 8402 
12387 
30299 
502 
1440 
78 
72 
1684 
9639 
670 
1563 1207 
813 4710 
25 
248 
6597 
3973 
1957 
607 
68 
788 
66 
1348 
8B7 
1278 
102 
1233 11 
1536 
495 
760 
1060 
347 
35 
47 
30 
71 
30 
10464 
1726 
7456 
3918 
25532 
22 
505 
37 
336 
7334 
164 
676 
1031 
314 
2139 
10 
1991 
2006 
314 
80 
246 
46 
1271 
355 
71 
20 
59 
3 
725 
62 
340 
574 
30 
2 
1 
405 
209 
2273 
6786 
656 
7 
172 
3 
22 
'04 
69 
373 
8 
174 
832 
1 
197 
67 
149 
126 1 
69 
2 9 
151 
9 
14 
134 
Β 
702 
124 
81 
53 4 
20 
37 
27 
69 
28 
9639 
513 
235 
911 
1838 
7 
50 
π' 74 
98 1 19 
64 
25 
157 
19 
2182 
209 
147 
59 
86 
2 
5 
213 
1 7 
16 
94 
SO 
157 
38 
73 
? 
1 
577 
1199 
1647 
317 
826 
5 
136 
β 
706 
14? 
30 
34 
8 
58 
713 
38 
33 
349 
37 
31 
13 
56 
2 
10 
39 
19 
6 
18 
174 
7 
41 
5 
2 
2923 
173 
25 
103 
10 6 
5 97 
15 
1 
1 
1305 864 
442 
349 
353 
80 
49 
327 
549 
308 
46 
33 
13 
8 
4 
2? 
1 
237 
9 4 
125 
Ι 
18 
1 
1 
1 
1 
2 
21 
19 
63 
12 
33 
15 
132 
798 
66 
13 
13 
3 7 
121 
173 
68 
15 
1 
29403 
4103 25300 
16916 
2419 
8260 
1096 
123 
2218 
9Β8 3078 
2816 
1 1 10 
446 
507 
15 
41 
448 
ao4 
241 
93 
105 
313 
1784 
24 
54 
2075 1320 
1316 
169 
26 
254 
3 
52 
94 
1 162 
41 
963 
91 
49 
175 
351 
213 
15 
β 
1 
337 286 
28 21 
989 
110 
76 
61 
34 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8406.98 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
a22 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
23586 1512 
108 3 1934 «88 
109 
336 
10G0 
342 
21G 
137 1601 
1206 
2345 
233 854 
107 
7180 
680 
2122 7393 
848 4589 
178B 
724 
1543 
2576 
1040 
147 
715 
10 G 
1 1? 
586372 214772 371599 
184911 61010 
171491 37125 15051 
3655 
565 
702 
4/1 
230 
13 29 
G 2 
1 4 
12 
180 
203 
1843 
31 
102 
939 
461 
885 2102 
137 
4438 
8.81 
60 
268 
776 
23 
25 
ί 
206411 83555 122856 
72527 
36828 42267 
4067 
3061 
2053 400 
170 G 06 85 
34 93 
168 
178 1 16 31 
25 
6 G 
50 
3 
90 
102 
17? 
758 
45 
11 
54 
286 
21 
141 
158841 45392 113449 
52010 
8439 59631 
20040 
1808 
1 174 
162 14 145 G? 
2 31 
50 
23 217 33 16 
2 3 
432 
11 
161 
497 
102 
3 
702 49 
109 
36 5 
2 
113 
92698 53861 38737 
21089 352« 
13588 1356 3948 
196 
150 
1 1 
6 G 
64 
3 
1 
15 
27 
1 
8788 
4075 
2693 
1314 
832 
1302 
186 
77 
9309 
6871 
3637 
2515 
1477 
1073 
461 
16 
8406.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES P. MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 
130 
32 294 
419 
189 
435 
2 
17 
31 666 
575 
79 
31 
20 
81 
1 1 
129 
121 4 
124 
29 
77 
35 
38 
1 
4 
5 
36 
1 
? 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 
008 024 
025 028 
030 
032 036 
038 
040 
042 044 
046 
048 050 
052 
056 
058 060 
062 064 
066 
068 
202 204 
205 
208 
212 
216 220 
224 
228 
232 
236 240 
244 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM.ALLEMANDE POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
81031 
26367 
55618 55444 
60001 
63393 
4379 12844 
1315 
1105 
16701 
42422 
«642 11535 
8738 9144 
24553 
368 2161 
32301 
20721 
14467 
5412 
753 10988 1377 
4759 
6691 
3670 
1538 
7334 
153 20797 
4840 10774 
1 1598 4134 
844 
952 
812 
1423 
706 
45632 
11966 
32390 
28B43 
38934 
490 
7772 
557 
7 
6292 31613 
2651 
5233 
7362 
3326 12275 
9 
241 
15927 
8643 4246 
1076 
3727 
1 170 
4481 
4641 
755 
537 
817 
47 
7013 
1095 
3036 
5839 
1108 
7 
47 
2450 
1936 
23067 
19322 
4447 
36 
735 
56 
516 
540 
631 
2308 
119 
1830 
4457 
3 
16 
2431 
1362 3085 
931 
10 
837 
38 
13 
420 
1 1 1 
?00 
23B4 
104 
11548 
2013 
1832 
353 
63 
405 
361 
771 
1339 
668 
18447 
1649 
1491 5400 
6928 
107 
321 
5 
131 
930 
312 
1600 
281 
329 
131 1 
1 
118 
5554 
1435 
989 
679 
8 
1429 
28 
120 
31 1 
10 
B4 
186 
910 
433 1717 
665 
236 
37 
3765 4794 
7551 
2935 
4860 
96 
879 
82 
1275 
329 
220 
138 
54 
635 
1505 
5 
256 
420 
1512 
267 
524 
99 
369 
6 25 
266 
5 
160 
72 
2 
116 
248 
93 
336 
122 
1545 
2222 1012 
3B3 
280 
191 
57 
22 
630 
6 
17 
87 
1 
732 
9 
23 
2 
193 
37 
10 
51 
660 
16504 
202 246 
676 241 
59 
80 685 
194 
31 
48 
1393 
747 
292 
187 
500 
96 
700 
50 
1060 
4533 
560 
137 
194 
328 
1042 
1316 
82 7 
8 
215 
5 
108812 20170 88842 
34244 
8805 
53258 1 102« 
1140 
10460 5117 15314 13592 «244 
3425 
3057 
208 
553 4027 
4625 
1898 
1140 
881 
2622 4087 
349 
509 
6897 6204 
5809 
414 
175 
2986 
68 
1 1 1 
634 
2530 
530 
3803 
1044 
538 4088 3832 1938 
431 
6 
2 
12 
6 
60 27 15 
768 
761 
784? 
73 
35 
1071 
11 
5 24 
686 179 707 
34 1 
255 364 
1 122 
364 2250 4054 
1513 5102 34 
407 
545 
4353 
2792 
911 
481 1 
335 
731 
289 
1010 1396 
39 
1595 
455 1615 
429 
258 
16 
56 
157 
513 
4 
22 
17 
297 
Januar—Dezember 1978 Export 
298 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 0 8 . 9 9 
2 4 7 REP. KAP VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 GUINEA­B ISSAU 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A F R K A I S E R R 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 D S C H I B U T I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 Θ S A M B I A 
3 8 « M A L A W I 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 « NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 « F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
Mengen 
EUR 9 
7 
1 6 0 
2 3 
11 
22 
3 4 
106 
3 1 2 
1 4 1 
3 3 
1 « 
189 9 
1 1 1 
14 
131 
4 5 
151 
16 
41 
94 
14 
1 10 
3 3 5 
15 
2 6 3 
5 
1 0 2 
1 1 5 
1 6 7 
5 5 6 
9 8 
3 3 
2 2 9 5 
2 6 6 0 0 
1 3 7 9 
1 4 4 
7 3 2 3 
17 
34 
26 
17 
51 
12 
34 
84 
5 7 
3 0 7 
5 7 
2 1 
1 0 
1 0 7 
1 1 ? 
5 2 
51 
25 
4 4 
3 0 4 
5 0 7 
4 3 7 
3 0 
3 6 8 
3 3 
' 3 9 
3 0 ' 
3 7 7 4 
1 4 9 
6 
70 
6,9 
9 9 7 
1 9 5 
1 6 1 
3 9 3 
4 4 0 
5 7 7 ' 
4 7 1 
? 3 7 
1 7 4 9 
1 6 3 
' ¡ 4 
78 
1 1 0 7 
1 4 3 
7 3 
57 
2 4 8 
Deutschland 
6 
9 
2 
5 
2 
8 
2 8 
31 
16 
5 
3 
1 9 2 
1 6 
5 
5 
4 4 
4 
10 
2 
4 
18 
8 
9 
1 
16 
4 3 
1 
1 
23 
1 
5 8 7 
1 2 5 1 2 
4 6 4 
1 0 2 
2 
3 
1 
14 
1 
7 
12 
16 
7B 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 3 
32 
1 1 4 
1 
2 3 
2 3 
1 1 7 2 
7 3 
3 
15 
12 
3 0 3 
16 
3 6 
3 0 1 
1 9 5 
3 7 4 1 
1 7 6 
1 6 4 
5 3 5 
5 9 
35 
4 
4 4 
1 1 
15 
1 
5 1 
France 
1 
1 3 5 
15 
1 
7 
2 3 7 
13 
21 
13 
6 3 7 
BS 
14 
1 13 
2 8 
15 
1 
14 
1 
6 
9 
2 
9 
2 1 
6 6 
1 8 5 
4 8 8 
1 
74 
3 0 8 
11 
? 4 
9 
1 
1 
1 2 2 
2 
1 
l 0 6 
1 0 9 
2 
6 
4 
1 
3,3 
2 
2 
1 « 
5 
1 
3 
3 4 
1 
3 
2 9 
33 
5 5 
30 
8 
¡ C ! 
2 
2 
2 
9 
6 
3 1 
Italia 
3 
4 
4 
4 
4 
1 3 8 
3 
8 
2 
6 0 
7 5 
6 3 
18 
18 
4 
2 6 7 
6 4 ? 
11 
3 
? 
2 
19 
2 
5 
1 
1 
9 
16 
1 6 2 
7 
1 8 
9 7 9 
9 
1 
1 
1 
? ? 0 
22 
5 
3 1 
4 2 
5 7 
5 4 
5 
4 9 
2 
2 
4 
2 
3 
4 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 l i 
21 
3 2 
2 3 
21 
3 2 3 5 
5 8 2 7 
10 9 7 
6 
2 0 9 3 3 6 9 3 
1 4 
10 2 
1 7 
1 4 8 3 4 
10 3 
7 16 
1 10 
6 
3 1 
4 1 7 0 
4 
2 1 2 2 2 
4 
2 6 3 β 
4 
1 
14 3 9 
6 0 
l" 
7 
2 
2 
1 
12 
16 
2 
ï' 
31 
1 0 7 1 2 3 4 2 6 
2 4 5 8 1 1 2 4 9 8 2 3 1 2 
6 2 1 8 1 5 2 2 3 
1 1 4 3 
14 7 1 7 5 5 
1 14 
2 0 
2 6 
15 
3 6 
1 0 
2 7 
12 1 5 5 
4 3 7 
7 7 7 
5 4 9 
17 
2 
1 
1 1 
4 9 
5 0 
2 21 
1 4 0 
1 0 2 1 6 7 
4 5 3 
8 1 4 6 
1 2 9 
4 6 3 2 0 
1 0 6 
16 2 1 4 
2 0 8 8 5 
6 4 6 
2 
1 1 
2 4 0 
5 7 8 2 2 6 5 
12 1 4 3 
1 
2 8 
6 5 2 
3 
1 
3 6 
1 
9 4 1 21 1 
3 7 3 91 
7 12 1 4 5 7 
7 5 4 1 7 5 1 8 
4 9 1 6 2 10 
6 91 1 12 
2 3 1 1 7 7 5 6 8 1 8 7 
2 9 0 1 7 
12 6 6 9 
2 6 8 
3 2 2 1 7 2 4 3 
2 3 1 0 7 
2 41 6 
3 I B 
1 9 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 0 8 . 9 9 
2 4 7 REP. D U C A P VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 7 GUINEE­BISSAU 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 EMP. C E N T R A F R I C A I N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A Ï T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 HEP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
Werte 
EUR 9 
1 6 7 
2 4 8 2 
4 8 1 
2 4 6 
7 7 9 
6 3 3 
1 3 3 2 
5 2 5 8 
2 4 9 1 
6 4 2 
4 1 9 
1 9 7 5 5 
1 9 5 9 
2 2 6 
2 8 5 8 
1 OB 1 
2 9 3 ? 
1 4 4 
1 1 0 9 
1 3 8 5 
2 0 4 
1 6 3 8 
3 6 1 9 
5 2 9 
4 5 2 ? 
1 0 3 
1 3 8 6 
2 2 4 2 
1 5 4 9 
5 6 3 Θ 
1 3 5 8 
5 0 0 
2 1 9 4 4 
1 0 1 2 5 1 
1 3 4 6 1 
1 3 7 5 
3 5 2 1 5 
3 2 8 
6 2 5 
3 9 0 
2 2 9 
1 1 2 3 
2 1 1 
4 2 9 
3 5 4 
7 1 3 
4 3 5 8 
6 4 7 
4 3 B 
1 5 8 
8 5 3 
84 7 
4 7 7 
7 8 3 
4 1 6 
5 3 1 
2 8 1 4 
4 0 3 3 
5 3 9 6 
6 4 7 
2 5 8 8 
9 3 7 
1 7 0 7 
5 3 5 9 
2 6 8 9 1 
3 1 0 5 
1 9 2 
4 4 7 
6 4 2 
1 3 5 9 8 
6 2 3 
1 3 1 5 
3 2 3 0 
7 6 5 5 
4 6 8 6 1 
5 5 2 3 
3 3 0 3 
2 0 6 4 2 
2 5 4 5 
1 4 4 1 
1 2 5 1 
1 3 3 1 5 
2 3 6 5 
3 7 0 
1 0 2 8 
1 0 4 9 
Deutschland 
1 5 5 
2 3 8 
2 6 
1 4 4 
5 6 
21 1 
5 2 3 
6 2 2 
4 1 9 
1 19 
1 4 6 
2 8 7 1 
2 8 7 
7 
1 2 4 
1 18 
9 0 3 
8 
9 0 
3 5 7 
2 3 
7 4 
51 1 
4 1 6 
3 1 5 
2 4 
3 6 5 
6 6 2 
3 3 
41 
5 4 7 
15 
6 6 2 0 
3 5 4 0 0 
4 2 0 0 
1 
7 0 ! 1 
4 3 
1 0 0 
24 
84 
4 2 
1 3 9 
3 2 5 
2 2 7 
' 5 7 0 
1 8 
4 6 
9 
2 0 
3 5 
14 
13 
4 9 
4 2 6 
1 2 3 3 
1 9 6 3 
4 
56 
2 
7 3 5 
7 1 4 
1 4 7 0 1 
1 9 8 8 
8 4 
4 0 3 
3 3 0 
5 0 1 1 
1 7 9 
7 9 4 
1 6 9 9 
3 8 6 4 
2 8 7 6 6 
3 2 5 9 
1 2 6 2 
6 9 8 5 
(OOG 
3 2 4 
8 0 
1 1 5 4 
193 
5 86 
3Θ 9a 
France 
8 
1 9 8 2 
6 
6 1 1 
5 
51 
4 2 7 7 
1 4 2 
4 0 9 
2 6 6 
5 7 1 8 
1 4 9 7 
2 1 7 
2 4 4 7 
7 8 7 
2 6 8 
7 
5 0 0 
5 8 
1 5 6 
15 
6 5 
2 7 
2 3 2 
2 
4 6 3 
1 5 0 5 
1 5 0 2 
3 9 5 7 
2 1 
1 
1 8 7 9 
1 5 6 7 
3 4 6 
4 9 8 
2 5 9 
1 
3 
6 
5 6 
2 
1 1 7 9 
23 
4 
1 5 
8 2 9 
7 3 4 
1 
1 
6 1 
5 7 
6 3 
1 
6 
9 1 9 
2 9 
4 9 
4GB 
7 8 
2 
7 
1 1 0 
1 1 1 7 
11 
4 8 
3 9 6 
5 6 5 
1 2 7 5 
2 3 1 
2 7 0 
' 186 
4 4 
e c 
.3 3 
2 9 5 
14 
7 G 
4 4 8 
1 
1000 ERE7UCE 
Italia 
27 
17 
16 
1 1 
3 5 
34 
11 
2 
1 3 6 2 
5 7 
β 
1 0 3 
1 1 4 
16 
37 
5 8 5 
1 
1 0 0 2 
5 1 6 
18 
2 0 1 
3 
1 
4 
1 0 9 
3 8 
13 
1 1 5 9 
4 7 7 6 
1 5 9 
4 0 
2 5 
13 
3 2 
1 
2 
23 
8 
2 0 3 
8 
7 9 
4 4 
2 
8 
2 
1 
4 
21 
1 5 4 
1 3 2 1 
9 7 
8 3 
3 6 6 3 
1 0 1 
3 6 
1 5 
2 9 
1 5 5 6 
9 8 
5 0 
3 3 0 
5 2 4 
1 2 1 3 
3 7 9 
3 9 
SOG 
6 1 
2 
6 
6 8 
4 6 
2 3 
GG 
2 
Nederland 
1 
8 0 
3 4 
3 2 
6 
2 4 9 
8 7 
I B I 
4 
2 
1 3 3 6 
1 8 
? 5 4 
12 
8 
9 3 
8 4 
17 
4 
3 
8 1 
5 9 
4 7 9 
7 
4 
16 
1 
9 3 5 
2 7 4 9 
7 5 0 
5 0 
14 
1 
1 
Ί 
3 
I B B 
4 9 
1 3 7 
1 2 9 
7 
8 
1 
'. 1 1 
4 
19 
5 4 
1 2 5 5 
7 
1 2 9 
5 6 
6 4 7 
3 
1 
6 3 3 
2 1 3 
6 5 
8 
5 
1 1 5 1 
5 3 
1 19 
34 
1 4 9 
1 3 4 7 
2 8 5 
7 9 
2 6 5 9 
2 4 
7 0 7 
5 6 
5 9 4 7 
34 0 
3 7 
7 3 
1 
Belg.-Lux. 
4 3 
2 5 
1 
2 9 7 
6 
1 
1 
1 2 3 6 
2 0 
6 
2 
I 
15 
2 
7 1 9 
3 6 
7 
4 
β 
1 
β 
13 
7 
5 
2 
6 
2 0 
1 0 8 1 
2 
1 6 4 
9 7 
4 3 
9 
8 8 0 
1 
2 
9 0 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 1 
1 5 1 4 
4 4 9 
6 8 
9 π 
3 9 5 
4 9 1 7 
2 0 9 3 
1 6 1 8 9 6 
9 3 β 
2 1 
a 1 1 7 3 5 1 
6 a 2 7 
1 
24 2 
4 7 14 
3 7 5 2B 
3 9 0 2 
1 7 9 1 B 9 
2 0 
5 4 2 2 
2 1 2 9 3 1 5 
6 5 
3 6 7 5 3 0 
7 7 
5 6 9 1 
6 5 2 
6 
1 5 0 2 13 
7 5 1 
4 7 1 
1 0 9 4 9 4 0 0 
5 3 0 1 9 3 8 2 9 8 3 
7 3 7 0 4 7 4 5 4 
5 1 3 6 9 
3 2 5 6 5 4 4 
2 6 7 
2 4 1 
3 8 9 
1 9 0 
1 0 0 3 
1 5 6 3 
2 8 8 
2 3 0 2 2 4 
4 2 6 1 
1 1 5 5 1 1 3 
3 7 B 9 
3 1 9 5 
4 4 1 
1 1 1 
2 3 1 
4 2 2 
2 5 4 9 
2 8 5 9 8 
4 1 0 13 
1 0 2 9 2 2 
2 5 6 3 2 4 
1 8 2 1 1 0 9 
5 8 6 
1 8 9 9 
8 2 6 13 
3 6 2 « 2 4 4 
4 2 9 1 3 5 5 3 
8 0 6 6 2 
5 0 
14 
1 4 0 2 8 
3 4 6 3 2 1 9 
2 5 9 2 6 
2 8 6 2 16 
5 8 7 11 9 
2 3 4 4 5 1 0 7 
1 3 9 3 9 2 2 7 6 
1 2 3 2 1 3 3 
1 5 6 6 5 8 8 
8 0 0 8 β 4 0 6 
1 3 0 8 Η 9 0 
7 7 6 7 2 
1 0 6 2 12 
5 6 6 5 3 9 4 
1 7 8 7 3 
3 8 4 6 5 
4 4 4 9 
9 4 7 
­ ueiemoer i a / ö : x p o n 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
662 
6 6 4 
666 
669 
6 76 , go 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
73? 
736 
7 40 
800 
801 
833 
950 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1030 
1031 
1040 
8408.99 
PAKISTAM 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ­POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
409 
243B 
244 
70 
37 
279 
24 
530 
­153 
3)87 
480 
ISS 
3 
1181 
789 
103 
783 1333 36 
181 
10 
32 
1570 
31 
9 
5 99 
16 
2 7 2 
G 6 G 
391 
86 
316 
73 
15 
50 
3 
48 
49 
24 
1 
6 
2 
(08 
1 1 
185 
100 
56 
304 
659 
157 
103 
362 
1 136 
503 
3 G. I 
1071 
35 
175 
211831 
93063 
118777 
65809 
15657 
47100 
6032 
5524 
96076 
49622 
46455 
30869 
10331 
13368 
586 
221B 
18042 
10506 
7536 
2417 
752 
4 GO? 
2106 
517 
20858 
13169 
7688 
4076 
380 
7858 
440 
410 
8722 
4766 
3956 
1557 
475 
2773 
384 
170 
2210 
1282 
927 
486 
274 
42? 
120 
21 
59445 
46284 
2021 
22245 
2368 
1346 
8407 
8407.10 
HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 
WASSERTURBINEN 
004 
04 8 
204 
328 
352 
390 
404 
416 
452 
516 
528 
700 
BR DEUTSCHLAND 
JUGOSLAWIEN 
MAROKKO 
BURUNDI 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
KANADA 
GUATEMALA 
HAITI 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
102! EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
79 
1365 
299 
40 
64 
10 
1 1 
16 
248 
37 
2 
IE 
2290 
94 
2196 
1439 
35 
757 
176 
40 
63 
16 
743 
37 
2 
16 
781 
5 
777 
66 
20 
711 
105 
40 
5 
34 
6 
6 
27 
1368 
5 
1363 
1360 
6 
3 
B2 
77 
15 
5 
8407.30 WASSERRAEDER UND ANDERE HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN. AUSGEN. WASSERTURBINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
05« SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
1090 
1045 
37 
3 
790 
778 
845 
100? 
576 
543 
5« 
164 
251 
481 
148 
473 
21? 
19 
303 
158 
1 1 
13 
21 
104 
59 
4 3 
30 
14 
413 
70 
391 
?80 
238 
55 
37 
185 
48 
93 
153 
4 
44 
9e 
1 
4 
3 
44 
48 
39 
24 
3 
613 
137 
41 1 
125 
103 
21 
21 
9 
35 
15 
3oe 5 
1 
127 
93 
6 
3 
5 
3 
4 
67 
8 
11 
40 
30 
59 
10 
31 
4 
42 
13 
3 
21 
2 
7 
1 
9 
31 
54 
1 
4 
40 
9 
1 
3 
1 
2 
1 
85 
56 
! 
1 
1 
77 
233 
127 
34 
28 
H O 
21 
6 
84 
26 
Danmark 
5388 
1501 
3887 
2171 
1387 
1374 
48 
342 
139 
48 
15 
362 
145 
164 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 France Nederland Belg.­Lux. 
662 e e.­. 
666 
669 
G7G 
G8G 
690 
700 
701 
7 OG 
708 
7 70 
724 
129, 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
309 
616 
822 
950 
8406.99 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
45Θ0 
18465 
418B 
1732 
873 
3646 
363 
9034 
41 17 
27434 
6107 
3046 
146 
1 1959 
8260 
862 
7576 
17140 
337 
2453 
214 
518 
580 
3114 
1227884 
359079 
868805 
356703 
96498 
466531 
80550 
42446 
723 
10723 
1252 
190 
103 
1088 
230 
7/67 
966 
16568 
646 
1682 
7376 
4/00 
813 
1183 
1648 
22 
155 
42 
263 
492013 
166028 
325985 
151206 
57033 
155429 
11358 
19333 
1 4 8 ? 
31 
25 
108 6 
69 
941 
108 
482 
3274 
1040 
22 
199 
39 
141 
13 
261 
146924 
51995 
94930 
21581 
6050 
68641 
28944 
4708 
170 
959 
258 
45 
7 
124 
487 
116 
215 
24 
391 
646 
3105 
82477 
34343 
48134 
19869 
3588 
22067 
4688 
3091 
00 
3196 
157 
1868 
87 
243 
145 
21 
647 
27 
Θ12 
723 
160 
70 
2 
'1 
67425 
24880 
42545 
13380 
3253 
27338 
3544 
1Θ27 
2 
229 
22 
6 
13441 
5689 
7752 
2366 
749 
5178 
2341 
208 
1990 
5580 
2669 
1505 
731 
1087 
ι eoe 
2746 
7483 
1741 
12Θ 
4198 
2138 
150 
4076 
13839 
313 
2050 
1 1 
503 
53 
369963 
57209 
312763 
129177 
15402 
175375 
28819 
8 2 0 ' 
8407 
8407.10 
MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
TURBINES HYDRAULIQUES 
004 
04 8 
204 
378 
86 3 
390 
404 
416 
45? 
516 
528 
700 
RF. D'ALLEMAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
BURUNDI 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
GUATEMALA 
HAITI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2062 
2452 
1086 
3 î 5 
479 
213 
276 
18C 
'658 
463 
353 
ISS 
10657 
2203 
8454 
3427 
331 
4979 
31 G 3 
157 
951 
315 
467 
174 
275 
186 
16 Si3 
463 
363 
165 
5468 
67 
5400 
817 
1 15 
45B2 
816 
10 
135 
45B 
55 
403 
51 
48 
2413 
37 
2376 
2372 
30 
45 
46 
46 
45 
2062 
2046 
15 
12 
3 5 
215 
142 
93 
8407.30 ROUES HYDRAULIQUES ET AUTRES MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES, 
SF. TURBINES HYDRAULIQUES 
001 
002 
003 
004 
00' 
00« 
007 
G G 6 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
05« 
OGO 
062 
0 6 4 
066 
068 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
5785 
4496 
1289 
1240 
! ¡45 
795 
200 
98 
3 6 
7 6 
6 38 
243 
54 0 
1 
73S 
402 
46 
1019 
25? 
2 
14 
49856 
14439 
36417 
17884 
9278 
12455 
853 
6078 
8266 
5994 
0420 
8705 
6338 
GGG5 
263 
1258 
1933 
4245 
14 06 
45 65 
2741 
176 
2480 
1691 
110 
124 
?87 
1326 
G5C 
667 
531 
70S 
5381 
755 
765? 
3588 
2740 
4 
762 
573 
2161 
709 
1385 
2105 
53 
576 
746 
18 
55 
67 
728 
523 
407 
336 
42 
4 3 35 
641 
2638 
759 
7 44 
4Θ 
¡62 
85 
276 
124 
2 9 6 3 
67 
16 
¡037 
836 
64 
7 
75 
127 
49 
51 
15 
273 
49 
58 
269 
180 
188 
73 
155 
29 
?85 
17? 
13 
104 
3« 
2 
50 
2 
7 
48 
¡37 
54: 
' 2!
19' 
30 
: 2  
e 
27 
' 
439 
640 
67 
1 
1 
9 
2 
1 
539 
64 
1 187 
891 
496 
700 
156 
58 4 
788 
178 
193 
63 
41 
426 
6 
17 
2 
¡34 
2 
¡13 
3 
14 2355 
427 
336 
277 
207 
60 
164 
299 
Januar — Dezember 1978 Export 
300 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
390 
400 
404 
412 
484 
503 
528 
612 
616 
6 3 3 
64 7 
064 
778 
737 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
1031 
1040 
8407.30 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
O d 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028. 
030 
032 
036 
03a 
040 
04 5 
048 
050 
053 
056 
060 
304 
303 
212 
230 
232 
272 
303 
314 
322 
e­·, e 
373 
88 6 
390 
400 
.104 
412 
416 
4 5 9 
4 80 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
e i e 
624 
647 
■ICS 
664 
"00 
706 
"03 
730 
728 
300 
8407.90 ERS) 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
MALI 
ELFENBEINKUESTE 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
REUNION 
MALAWI 
REP SUEDAFHIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
GUADELOUPE 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
197 
Ï' 13 
3?7 
33 
71 
732 
142 
22 
13 
27 
23 
47 
74 
36 
37 
63 
127 
10308 
4748 
5560 
3940 
1539 
1339 
27 
285 
INZELTEILE 
731 
914 
338 
315 
343 
153 
1324 
20 
251 
110 
16 
1403 
552 
98 
149 
127 
30 
236 
6 
26 
143 
1 17 
13 
760 
76 
331 
13 
309 
1561 
44 
14C 
14 
55 
1 150 
303 
35 
2 
74 
1 1 1 
93 
10 
33 
3036 
2 
52 
56 
33 
15 
35 
99 
sen 
40 
90 
S 
8 
83 
8 4 
31 
158 
12 
1 
15 
10 
3 
9 
17 
1 
4 
16 
3 
2 
2578 
1447 
1129 
398 
530 
79 
4 
153 
FUER 
118 
488 
177 
207 
1 16 
1 
13 
133 
17 
1 
537 
513 
44 
10 
15 
? 
3 
1 1 ι 
240 
26 
43 
13 
17 
730 
1 
3 
2 
39 
1 
¡0 
1 
750 
2 
1 
1 
99 
3 
4 
32 
H B 
2 
31 
4 
636 
123 
21 
6 
10 
43 
60 
9 
3 
1 
3179 
1432 
1747 
761 
372 
970 
8 
17 
HYDRAUL 
254 
17 
32 
21 
16 
1228 
1 
36 
10 
504 
8 
13 
134 
1 
23 
233 
5 
3 
31 
6 
¡0 
2 
331 
ι : 309 
1559 
146 
S 
752 
184 
6 
74 
91 
2 4 2 0 
52 
3 9 
21 
3 
279 
40 
1 
54 
' 
34 
58 
554 
216 
338 
224 
104 
1 14 
2 
172 
98 
74 
57 
54 
3 
159 
3 
22 
68 
13 
34 
2 
110 
21 
365 
15 
77 
3 
154 
152 
• 
1 
1 
10 
10 
2 
105 
2471 
527 
1945 
1765 
331 
153 
12 
109 
7 
73 
β 
17 
26 
5 
10 
18 
7 
3 
35 
39 
131 
; 
2 
5 
2 6 
77 
1199 
873 
326 
335 
198 
5 
37 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
612 
516 
632 
647 
664 
728 
732 
736 
740 
800 
8407.30 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1525 
654E­
171 1 
231 
125 
4636 
12 ÍS 
291 
213 
188 
334 
4 7C 55C 
479 
19C 
29E 
616 
444 
1854 
160 
11 
9 
149 
192 
4 
50 
61 
296 
60 
63 
281 
1 1 
27 
39 
364 
790 
34 
709 
38 
4157 
956 
275 
79 
9? 
5 
373 
3B? 
86 
35 
2 
13 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
704 
203 
212 
220 
232 
27? 
30? 
314 
33? 
34« 
372 
3 86 
390 
400 
4 04 
412 
41« 
458 
430 
4 34 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
«1« 
«24 
847 
ee? 
««4 
700 
7C6 
705 
720 
728 
'■.CC 
8407.90 PAR 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
MALI 
COTE­D'IVOIRE 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
REUNION 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
GUADELOUPE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
30986 
15566 
9821 
234 
3806 
1 1 1 7 3 
6997 
1214 
42 
2155 
CES D E T A C H E E S DE 
3165 
7320 
1229 
2176 
2204 
921 
1667 
202 
789 
554 
18/ 
4670 
1409 
286 
1586 
551 
220 
1624 
183 
309 
68 7 
313 
635 
1993 
103 
1422 
131 
1607 
6229 
852 
990 
116 
C23 
3640 
1229 
249 
201 
'60 
1521 
346 
466 
810 
11788 
124 
320 
675 
60? 
113 
20! 
'66 9 
17 30 
732 
53; 
103 
¡95 
88, 
4 73 
644 
2240 
631 
1700 
567 
14 
178 
190 
150 
23 
2360 
1079 
60 
147 
171 
94 
1 
5 
19 
267 
1910 
107 
807 
no l 13 
532 
7 
176 
700 
1713 
31 
466 
33 
1161 
121 
8 
24 
38 
«96 
4 
7 6 
es 3 
6802 
3521 
7052 
86 
367 
M A C H 
4217 
83 
295 
363 
262 
1336 
2 
16 
41 
91 
1195 
1 12 
36 
1333 
72 
71 
1618 
162 
70 
410 
152 
017 
71 
1 
1421 
1 10 
1607 
6194 
990 
124 
2556 
803 
56 
160 
1 
304 
9616 
320 
403 
630 
15 
1 
35 
3 7 0 
717 
6 
81 
33 
3«2 
14 
53 
108 
181 
10 18 45 
2 
144 
261 
122 
1018 
2008 
1418 759 567 29 20 
410 
18 
21 
451 
2 
955 
63 
92 
12 
338 
3 
2¡ 
21 
206 
87 
30 7 9 
705 
788 
3 
15 
301 
359 
75 
3 
34 
777 
780 43 79 86 
1 
7(, 
5 
? 
48 
3 
32 
43 
5 
3 
3 
14 
151 
913 
1 
21 
ί 
5 
143 
30 
506 
664 
3764 
1336 
303 
26 
12 
84 
2 
12 
14 
105 
98 
444 
13312 
3522 
9790 
8691 
1852 
846 
60 
253 
930 
57 
330 
223 
89 
229 
66 
182 
202 
85 
137 
107 
9 
30 
2 
45 
35? 
295 
32 7 
737 
3 
23 
5 
45 
136 
420 
405 
14146 
10483 
3662 
2598 
2175 
53 
101 1 
379 
10? 
7 8 
161 
2 
­ uaiuinaar 13/α : x p o r x 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 197B 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15894 
3927 
11970 
4638 
2447 
7286 
773? 
66 
3576 
1119 
2467 
1576 
1234 
868 
81 
13 
8873 
1569 
7305 
1891 
573 
5406 
21 IB 
9 
1330 
222 
1107 
(¡04 
412 4 9 2 3 
1? 
485 298 
187 
47 29 
133 6 
670 456 214 
R40R 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
048 
204 
208 
212 
216 
276 
283 
30? 
346 
400 
404 
508 
523 
604 
632 
647 
664 
700 
701 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10.30 
1031 
8408.11 TUP 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE l 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
RBOSTRAHLTRIEBWERKE. SCHUBKRAFT BIS 2500 KG 
17 
2 
? 
2 
2 
70 
15 
7 : 
2 
1? 
2 
9 
158 
49 
108 59 7 
51 
5 
34 20 14 
8408.13 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE. SCHUBKRAFT UEBER 2500 KG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
03« SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
396 
197 
88 323 24 93 36 34 16 51 
13 
3 
10 
13 
2 
7 
12 
7 
3 
1 
9 
4 
5 
12 
3 
25 
2 
10 
1 
6 
2 
32 
9 
2 
96 
2 
10 
2 
12 
828 254 676 
401 
83 
168 
25 
80 
12 
68 
.16 
2 
30 
3 
283 
105 
80 
184 
3 
7 
4 
10 
124 
1 17 
I 10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
B408 
8408.11 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
TURBOREACTEURS D'UNE POUSSEE DE 2500 KG OU M O I N S 
OOl 
00,3 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
048 
304 
303 
212 
216 
276 
783 
307 
346 
400 
404 
503 
52B 
604 
632 
64 7 
G64 
700 
701 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8408.13 T l 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
04? 
046 
048 
052 
064 
066 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
272 
?76 
788 
30? 
314 
333 
330 
4095 
331 
1431 
5231 
4124 
631 
553 
429 
385 
2458 
196 
189 
758 
1 13 
418 
1S4 
13'. 
179 
4937 
1814 
4801 
117 7 
157 
2890 
309 
170? 
151 
266 
40688 
15294 
25394 
11384 
2048 
13961 
1048 
3187 
17 
176 
908 
61 
3319 
2174 
1145 
! ' 4 6 
176 
171 
5 78 
261 
524 
78 
196 
113 
1990 
14 
4450 
1884 
2566 
20Θ2 
78 
483 
174 
1434 
29 
1059 
192 
396 
758 
326 
130 
4801 
1 177 
10336 
2521 
7814 
706 
577 
7061 
326 
27 
272 
299 
27 
272 
272 
272 
URS D'UNE POUSSEE DE PLUS DE 2500 KG 
43679 
I8B92 
14933 
70544 
25134 
74758 
1808 
68a6 
1584 
5259 
259 
18013 
1045 
2243 
120 
1316 
1985 
294 
672 
3250 
732 
935 
290 
7544 
9 38 
380 
108 
735 
430 
717 
608 
348 
1956 
13635 
49618 
4295 
313 
3913 
614 
802 
274 
1241 
6411 
254 
404 
83 
0047 
7763 
287 
1281 
1267 
290 
1 133 
293 
84 74 
800 
1249C 
15327 
SOC 
574 
664 
4i e 
796 
314 
4573 
1964 
545 
12139 
272 
355 
362 
603 
77730 
18883 
5ΒΒ4Θ 
18331 
7918 
39566 
1091 1 
953 
16809 
5923 
12887 
4939 
3862 
7666 
1080 
182 
40586 
8583 
34023 
8085 
1640 
25645 
9492 
294 
4777 
928 
3849 
! 8 2 2 
1 142 
2023 
41 
4 
2248 
1260 
996 
164 
57 
769 
21 
64 
4027 
2183 
1883 
49 
43 
1814 
6 
1924 
4855 
745 
321 
258 
2 53 
16C 
¡28 
4970 
155 
361 
4 2 5 
2HI 
266 
942 
131 
It' 
7BF 
4br 
457 
I8Í 
.163 
4 5 
19,2 
482 
179 
1542 
1739 
157 
2890 
309 
1702 
151 
18181 
5580 
12581 
6762 
945 
5818 
405 
33123 
7135 
13671 
49445 
11499 
1759 
2591 
226 
622 
259 
1387 
75 
160 
120 
377 
32a 
294 
672 
1657 
453 
684 
108 
108 
331 
68 
Danmark 
'CS 
167 
90S 
132 
775 
589 
6 78 
35 
'33 
2357 
473 
330 
143 
143 
143 
42 
60 
2709 
2580 
129 
129 
311 
4345 
1073 
156 1 
26 
4350 
356 
301 
Januar — Dezember 1978 Export 
302 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
346 
355 
386 
390 
333 
400 
­104 
469 
603 
513 
520 
6 33 
eoo 
G O 4 
613 
616 
824 
628 
633 
636 
640 
647 
64 9 
652 
662 
664 
•38:· 
e 7 e 
700 
701 
70« 
708 
720 
773 
732 
740 
300 
801 
804 
815 
8408.13 
KENIA 
SEYCHELLEN U. GEB. 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
SWASILAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BARBADOS 
BRASILIEN 
CHILE 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
8IRMA 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUFDKORFA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
FIDSCHI 
1006 
56 
2 
107 
75 
115 
138 
33 
32 
16 
43 
6 
31 
33 
2 
8 
14 
13 
24 
5 
103 
7 
13 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5 
24 
3574 
1192 
2380 
1345 
193 
58 1 
97 
54 
3 
25 
329 
82 
247 
53 
13 
193 
222 
56 
165 
126 
2 
2 2 5 
191 
34 
168 
43 
124 
100 
97 
8408.19 STRAHLTRIEBWERKE. AUSGEN. TURBOSTRAHLTRIEBWERKE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
224 SUDAN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
30 2 
003 
004 
005 
005 
028 
030 
036 
CG.' 
OGG 
304 
705 
218 
270 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9I 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8408.31 TUF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
TSCHECHOSLOWAKE 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
59 
2 
7 5 
211 
96 
115 
10? 
I'S 
56 
55 
RBO­PROPELLER­TRIEBWERKE, LEISTUNG M A X . I 100 KW 
30 
6 
2 
107 
70 
179 
?9 
30 
16 
43 
6 
21 
28 
2 
107 
32 
75 
2 3 
46 
14 
6 
β 
2374 
712 
1662 
949 
28 
659 
70 
54 
12 
5 
143 
70 
346 
355 
336 
390 
393 
400 
404 
469 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
612 
e i e 
'5 24 
533 
633 
636 
640 
647 
649 
653 
663 
664 
669 
676 
700 
701 
706 
703 
730 
728 
732 
740 
300 
801 
804 
B15 
8408.13 
KENYA 
SEYCHELLES ET DEP 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
SWAZILAND 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LA BARBADE 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8408.19 PI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
224 SOUDAN 
400 ETATS­UNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
503 
C G 4 
005 
006 
038 
030 
G 4 6 
062 
06 6 
204 
208 
216 
255 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
ACP 
8408.31 Tl 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
H F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
3419 
623 
108 
814 
383 
1B73B6 
5026 
152 
791 
904 
786 
974 
377 
6898 
1793 
18553 
4280 
357 
23839 
4178 
5137 
1465 
2338 
640 
259 
5313 
166 
1468 
2176 
1290 
4006 
3196 
18135 
2349 
1643 
3362 
2164 
340 
1898 
732 
624898 
256635 
368259 
230776 
26160 
118289 
9705 
19194 
800E 
28e 
52C 
1479' 
74E 
128C 
97e 
13C 
11048C 
8950' 
40971 
15292 
484C 
2568. 
65E 
8071 
2152 
357 
1494 
1750 
2733 
1371 
1643 
38814 
14492 
24121 
11282 
287 
12839 
293 
S A REACTION. A U T R E S Q U E 
4604 
501 
1235 
30 3 7 
4339 
100 
120 
4 1 1 
13839 
8386 
5452 
4849 
4439 
CO? 
290 
JLSEURS. 
31? 
303 
'88 
568 
58 1 
3282 
104 
145 
61 1 
351 
6 0 8 
'3 36 
249 
247 
77? 
427C 
182 
ε IOC 
21C 
4784 
4452 
332 
318 
IOE 
ι: 
6 
88 
35 
161 
129 
32 
32 
10 
PUISSANCE M A X . 
17E 
­
2E 
104 
188 
322 
109 
2328 
104 
145 
222 
231 
609 
222 
249 
272 
3B3 
436 
436 
1499 
1 139 
40556 25942 
38090 6852 
2486 19091 
2167 13555 
1073 12684 
299 5536 
1350 
37 7 
4 3 5 
9 
1 133 
1999 
1949 
50 36 
36 
6107 
1065 
4052 
1067 
2965 
970 
686 
32 
771 
719 
52 
1074 
247 
3419 
623 
108 
310 
169984 
4590 
152 
791 
904 
471 
377 
5898 
1373 
103 
2654 
22345 
242B 
5122 
1465 
2338 
640 
259 
2580 
166 
422 
2176 
2770 
3196 
iai35 
3362 
2184 
1490 
733 
391678 
119223 
272354 
182614 
2569 
7054« 
6433 
19194 
12 
387 
14 0 
645 
417 
227 
155 
140 
7? 
S3 
199 
179 
4 8 7 
130 12489 
102 7317 
27 6172 
4799 
4707 
27 373 
«5 
(¡SS 
1 1 2 6 
720 
405 
405 
7 80 
4318 
4318 
4318 
4191 
. Λ μ υ ι ι 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1976 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8408.31 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
38« MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1 0 0 0 
loie 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 7 
7 / 6 
2 Θ 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 / 7 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 0 8 . 3 3 T U F 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
S U D A N 
REP. KAP VERDE 
SENEGAL 
GUINEA­B ISSAU 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
M A L A W I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
PERU 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER. A R A B . EMIRATE 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
H O N G K O N G 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
60 
22 
38 
20 
3 
16 
5 
17 
6 
7 
■ · 
T RBO­PROPELLER­TRIEBWERKE, LEISTUNG UEBER 1100 KW 
35 
29 
55 
23 
24 
34 
5 
3 
7 
3 
3 
3 
10 
4 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
56 
1 
I 
A 
l 
e 
13 
3 
7 
33 
5 
16 
19 
4 3 2 
1 9 6 
2 3 6 
8 8 
11 
1 4 6 
3 6 
3 6 
1 
1 
19 
7 
12 
9 
1 
3 
ι 
3 
7 
42 
287 
95 
192 
68 
9 
: 3 2 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
2 7 2 
288 
330 
336 
390 
400 
404 
45B 
476 
52B 
60B 
616 
637 
649 
66? 
800 
809 
822 
6408.31 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
ANTILLES NEERLAND 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
OMAN 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
1)117 
0 0 9 
0 0 4 
(70S 
OOG 
0 7 4 
0 7 8 
0 4 ? 
OSI) 
7 0 4 
2 0 3 
7 18 
2 2 4 
7 4 / 
2 4 8 
7 6 7 
7 7« 
7 8 8 
3 1 4 
: i ? 7 
3 3 0 
34'? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 / 6 
3 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 / 2 
6 0 4 
S 78 
GOO 
6 1(1 
G 7 4 
6 37 
G I G 
» 4 0 
1,4/ 
HH« 
GG9 
6 / 6 
G8G 
/ου /()« /on 
7 4 0 
8 0 4 
8 4 0 8 . 3 3 T U R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
S O U D A N 
REP. D U C A P VERT 
SENEGAL 
GUINEE­BISSAU 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
PEROU 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
H O N G ­ K O N G 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3 4 7 
5 5 2 
1 2 4 
2 3 8 
106 
1 6 6 9 
1 3 0 / 
1 9 7 
155 
1 6 « 
5 7 « 
3 1 2 
1 0 6 9 
103 
2 9 6 
¡ 0 3 
7 8 / 
1 0 5 
1 7 2 4 2 
5 2 4 8 
1 1 9 9 2 
4 1 8 5 
8 0 1 
6 9 6 5 
1 3 7 3 
a . i o 
S L U R S 
I 8 6 0 
4 7 3 6 
1 2 4 4 2 
3 0 0 B 
4 5 3 4 
? 7 3 3 
5 0 Θ 
34 0 
66 3 
3 7 5 
3 4 0 
2 4 1 
3 4 9 8 
3 0 ! 
2 5 0 
153 
1 7 3 
4 1 5 
6G5 
4 7 0 
1 9 3 
136 
3 0 7 
151 
101 
5 8 0 
1 1 3 
1 3 5 6 
2 5 1 3 
1 3 5 
3 0 1 
1 9 8 5 
3 9 9 
8 7 4 
1 3 4 4 
1 2 8 
1 5 3 0 
3 7 5 
2 3 0 
1 1 6 ! 
4 0 4 
¡ 8 6 
4 1 4 
2 1 8 
5 1 2 
9 7 7 
¡ 2 3 
14 8 
1 9 9 
5 5 4 8 4 
2 9 1 8 7 
2 6 3 1 8 
6 3 3 1 
9 2 4 
1 9 9 7 7 
2 0 7 
4 1 8 
1 6 2 
2 3 5 
2 3 5 
2 8 
2Θ4 
5 5 2 
? 4 8 
8 0 1 
8 0 
1 9 7 
1 6 6 
6 55 
2 9 S 
7 8 / 
' 0 6 
9 2 6 2 
3 0 5 1 
6 2 0 1 
' 5 9 1 
5 1 2 
3 7 6 9 
1 3 1 0 
3 4 0 
P U I S S A N C E P L U S D E 
3 7 6 
4 2 7 5 
6 6 8 
3 6 
9 4 
5 4 4 7 
5 3 5 3 
9 4 
9 4 
3 3 6 1 
7 
3 5 3 2 
1 0 9 6 
7 
4 7 0 
« « 9 
3 9 9 
BO 
9 6 2 0 
7 9 9 6 
1 6 2 5 
6 6 9 
9 5 5 
1 5 2 
3 8 
3 1 2 
9 0 7 
2 7 7 5 
4 9 
2 7 2 8 
1 9 1 
2 5 3 5 
I l 0 0 K W 
1 3 0 
2 5 5 1 
3 8 4 
1 9 8 5 
2 0 8 
9 7 0 
9 2 8 
7 1 6 0 
7 1 6 0 
3 8 4 
6 7 7 6 
1 0 0 9 
1 0 0 9 
3 
I 6 0 0 
2 7 2 
2 9 9 
4 1 5 
2 0 7 
135 
8 3 8 
2 5 6 
4 0 2 3 
1 6 0 2 
2 4 2 1 
6 7 1 
2 7 2 
1 8 5 1 
984 
921 
62 
6 5 
124 
•105 670 865 
8413 
2077 
1002 
6 05 68 554 375 703 241 947 80' 250 162 173 
'93 
' 36 
151 
101 
580 
113 
878 
1844 
301 
874 
218 
'78 
5 60 
376 
230 
233 
404 
196 
414 
218 
256 
977 
128 
148 
199 
28248 
13293 
14954 
4551 
657 
10395 
■16 
27 
'G? 
1 0 2 
3 6 6 7 
9 2 3 
2 7 3 4 
2 0 9 5 
3G1 
6 3 8 
6 3 
4 1 
I B 
2 3 
2 3 
9 0 
1 6 
7 3 
7 3 
303 
Januar — Dezember 1978 Export 
304 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1031 AKP-LAENDER 
GASTURBINEN, LEISTUNG M A X . 5000 KW. AUSGEN. TURBO-PROPELLER-
TRIEBWERKE 
00 1 
002 
003 
004 
005 
8 6 6 
007 
008 
078 
030 
032 
03G 
038 
040 
04 2 048 
050 
053 0«« 
?04 
203 
212 
220 
2 24 
?33 
303 314 
34G 
353 
.3 90 
4 00 
404 
506 
558 
GG). 612 
615 
624 
632 640 644 647 649 664 872 
7 00 706 
733 
-DG 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
INDIEN 
NEPAL 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
28 
6 
67 
18 
: 
199 
2 
2 
1533 
18 
5 4 
6 
2348 
139 
2209 
344 
23 
1863 
16 
1 
15 
3 
107 
30 
77 92 
6 
6 
88 
3 
8408 43 GASTURBINEN, LEISTUNG >5000 BIS 20000 KW. AUSGEN. TURBO-
PROPELLER-TRIEBWERKE 
004 
006 
555 
055 
205 
2 1 6 
220 
4 8 3 
523 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GUAYANA 
ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5168 
15 
?? 
•74 
'20 
279 
198 
6043 65 
5977 
794 
2?9 
5183 
417a 
15 
12 
4205 
4205 
12 
4193 
178 
43 
134 
134 
195 
195 
3 
61 
¡6 
'. 5 Ί E 
3 
2132 
102 
2030 
3 IS­
IS 
1711 
9 
174 
279 
4 5 3 
279 
415 
TURBINES A GAZ. PUISSANCE M A X . 5000 KW. EXCL. TURBO-
PROPULSEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
033 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
066 
204 
208 
212 
220 
224 
288 
302 
314 
346 
362 
390 
400 
404 
508 
528 
608 612 
616 
624 
632 
640 
644 647 
649 
6G4 
672 
700 
706 
732 
300 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
KENYA 
TANZANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
INDE 
NEPAL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8408.43 
PROPULSEURS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
20a ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
488 GUYANA 
52Θ ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7629 
451 
2942 
752 
647 
3083 
688 
320 
2399 
445 
280 
1793 
139 
205 
404 
388 
363 
858 
376 
280 
172 
19? 
743 
705 
1297 
557 
143 
1 1 1 
233 
333 
8777 
736 
346 
4194 
585 
840 
31897 
106 
3298 
348 
805 1 154 
3126 393 
214 
119 
1038 
587 
205 
88783 
18512 72271 
18121 5261 
53760 
2985 
388 
6133 
284 
1455 
269 
2946 
608 
347 
287 
131 
330 
108? 
1 12 
305 
371 
359 
363 
959 
376 
377 
197 
623 
205 
102 
91 1 1 1 
96 
92 1207 
7 
585 
545 
3468 
27SO 
948 
3096 24« 
214 
1 19 
612 
32027 11942 
20085 
5362 2103 
14346 
B5B 
376 
l' 
153 
158 
26 
67 
643 
71 
3 
146 
3Í 
557 
34 
2 
109 
3114 
1 
147 
71 
29 
6570 
340 
5231 
1035 
710 
4195 
754 
ί 
8 
10 
19 
19 
1 1 
13 
a.Z. PUISSANCE >5000 A 20000 K W , EXCL 
738 
559 
72967 
373 1434 
1841 
2633 
5458 4827 
90924 
1297 
89627 
16203 
5458 73340 
55066 
373 
1082 
56576 
56576 
1082 
55439 
485 
7631 
384 
3512 
465 
3047 
3016 
273 
352 
2 
4443 
5079 273 
4806 
4806 
23 
162 
80 
43 
123 
33 
42 
40 
90 
232 
979 
297 
681 
40 
641 
329 
TURBO-
243 
11266 
11609 
243 11288 
1 126H 
104 
30 
175 
134 
36 
35 
1441 
166 
13Θ3 
447 
220 
80 
30 
3045 
249 
62 
27 
62 
29 
95 
744 
7461 739 
346 
1000 
295 
28tB9 
105 
538 
795 1 154 30 
426 
576 
1 76 
49961 
3787 
46184 
1 1618 
2382 
34554 
1246 
12 
184 1 
545Θ 
13933 
13933 /299 5458 6635 
62 32 
30 
30 
5 G 
316 316 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
GASTURBINEN. LEISTUNG >20000 I 
PROPELLER­TRIEBWERKE 
IS 50000 KW, AUSGEN. TURBO 
00 1 
004 
006 
007 
056 
064 
70S 
212 
216 
220 
288 
400 
404 
412 
484 
528 
616 
632 
644 
64 7 
649 
662 
664 
676 
732 
800 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SOWJETUNION 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 
14 
16 
3 30 
1947 
133 
1740 
197 
177 
392 
705 
116 
167 
7 34 
94 
2560 
838 
17 2 
1 175 
299 
170 
Î50 
486 
600 
2912 
260 
2862 
1203 
936B 
706 
2079 
ι 
436 
315 
«00 
734 
2069 
198 
486 
4841 
1 
4840 
■186 
3916 
600 
4 36 
230 
197 
392 
4 4 0 
299 
600 
2158 
230 
1928 
600 
1328 
14 
β 
486 
132 
1255 
127 
105 
94 
491 
172 
2882 
20 
2862 
2244 
105 
617 
170 
170 
512 
3 
509 2513 
116 
1371 
8 4 0 8 4 7 GASTURBINEN. LEISTUNG 750000 KW. AUSGEN. TURBO PROPELLER­
TRIEBWERKE 
001 FRANKREICH 
20B ALGERIEN 
640 BAHRAIN 
64 4 KATAR 
700 INDONESIEN 
800 AUSTHALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
3 
105 
742 
775 
38 
966 
2580 
4 
2576 
966 
1810 
742 
600 
966 
2208 
2208 
966 
1242 
105 
725 
8408.50 MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN. AUSGEN. STRAHLTRIEBWERKE UND 
GASTURBINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
70 
40 
51 
133 
26 
216 
13 
24 
64 
164 
19 
31 
5 
208 
38 
80 
7 
20 
3 
4 8 
34 
405 
120 
17 
5 
17 
18 
7 
19 
32 
14 
17 
26 
1 1 
13 
2 
11 
6 
1 1 
10 
3 
2 
80 
6 
1 
9 
1 
4 
5 
1 
7 
1 
23 
10 
2 
2 
? 
1 1 
2 
1 
207 
1 
1 
20 
3 
48 
2 
390 
1 
4 
2 
32 
13 
10 
48 
16 
10 
2 
40 
137 
9 
24 
2 
1 
1 
25 
3 
93 
11 
1 
16 
18 
18 
26 
1 
2 
18 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
21 
2 
36 
12 
1 
2 
14 
2 
3 
20 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
TURBINES A GAZ. PUISSANCE >20000 A 50000 KW, EXCL. TURBO 
PROPULSEURS 
001 
004 
OOG 
007 
05 G 
064 
708 
717 
216 
220 
288 
400 
4 04 
412 
484 
528 
616 
632 
644 
647 
64 9 
e e? 
864 
676 
732 
eoo 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGFRIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 5,0 
241 
563 
3B98 
35080 
212B 
31163 
279B 
2108 
6521 
7 653 
137 
1438 
74 4 4 
8649 
713 
24200 
7688 
2221 
13029 
432B 
3G31 
137 
788 
9763 
5187 
178485 
4922 
171644 
18504 
117831 
7553 
37208 
230 
9671 
4930 
5878 
137 
8549 
166B6 
2394 
137 
9763 
58274 
230 
58045 
9899 
3B474 
5878 
9671 
3898 
2798 
6521 
5274 
4328 
5167 
27985 
3898 
24087 
5167 
18920 
241 
86 
7974 
2128 
21712 
2108 
10/6 
713 
7614 
2221 
46472 
327 
46145 
36044 
1675 
10102 
182 
4621 
2869 
3631 
11202 
182 
11020 
11020 
1438 
2444 
32247 
1438 
13373 
285 
285 
8408.47 TURBINES A GAZ. PUISSANCE >50000 KW. EXCL. TURBO PROPULSEURS 
G 
υ 
7 
1 
G 
001 
208 
640 
B44 
700 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
050 
064 
208 
212 
220 
288 
390 
400 
404 
508 
528 
732 
7 36 
740 
800 
FRANCE 
ALGERIE 
BAHREIN 
QATAR 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8408.50 M O 
REA 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
343 
1661 
9784 
9733 
684 
15918 
38045 
354 
37690 
15918 
21772 
9784 
7385 
15918 
33087 
33087 
15918 
17169 
20 
20 
20 
1661 
2348 
3999 
3999 
3999 
939 
354 
584 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. AUTRES QUE PROPULSEURS A 
ACTION ET TURBINES A GAZ 
768 
405 
710 
¡0.30 
412 
619 
172 
¡156 
410 
VA 2 39 
135 
775 
476 
845 
170 
1 18 
1 1 1 
4 0') 
253 
3508 
1381 
116 
157 
107 
107 
142 
12B 
161 
300 
245 
405 
236 
336 
54 
216 
89 
185 
183 
57 
77 
3 
835 
1 1 1 
5 
9 
135 
127 
47 
9 
4 
8 
59 
10 
60 
76 
188 
90 
51 
6 
43 
26 
' 09 
2 
24 
31 
7G5 
6 
9 
109 
'03 
404 
25 
3331 
1 ¡2 
134 
1 
8.3 
303 
70 
106 
333 
145 
53 
15 
162 
18 3 
146 
123 
19 
10 
3 
5 
187 
21 
388 
53 
8 
95 
86 
! 12 
109 
5 
20 
210 
4 
29 
3 
5 
29 
1 
1 
3 
4 
7 
16 
8 
2 
135 
36 
' 15 
36 
89 
9 
2 
15 
; 
461 
9 
2 
25 
125 
«5 
83 
47 
38 
29 
133 
9 
5 
36 
2« 
721 
8 
3 
14 
42 
45 35 
305 
Januar — Dezember 1978 Export 
306 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 5 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
s 0 3 
6 1 2 
8 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 37 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 3 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 0 8 . 7 1 T E I I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKE 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E H U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
F R A N Z . ­ G U A Y A N A 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTIN IEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B I R M A 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S I H A L I E N 
N E U S E E L A N D 
2118 
552 
1568 
1167 
296 
271 
72 
128 
176 
77 
13 
3 
744 
623 
614 
126 
483 
389 
198 
94 
41 
25 
16 
14 
10 
2 
92 
47 
4 5 
5 
ILE VON STRAHL­ ODER TURBOPROPELLER­TRIEBWERKEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
3 18 
38 
6 7 
351 
186 
3-15 
20 
3 
10 
161 
18 
5 2 
1 
9 
15 
10 
5 G 
75 
10 
36 
4 5 
? 
22 
1 0 3 3 
105 
3 
3.3 
5 
2.9 
6 
13 
1 
■ι 
37 
11 
5 3 
?? 
4 
34 
9 
24 
li-
Si' 
9 
6 
91 
67 
5 
170 
9 
10 
23 
13 
: 
7 5 
2 
15 
2 
28 
1 
12 29 
1 
15 
2 
213 
129 
39 
90 
52 
22 
33 
201 
7 
30 
238 
174 
70 
3 
5 
148 
9 
7? 
1 
7 
5 
10 
55 
3 
2 
3 0 
1 
3 
457 
104 
3 
¡5 
5 
5 ; 
7 
1? 
11 
75 
2 
2 
3 3 
; · 10 
5 
117 
3 
9 
4 « 
5 
3 7 8 7 
1 3 4 2 
2 4 4 9 
β 
3 9 9 
1 9 0 
2 1 1 
5 
2 7 
7 0 8 
2 6 3 
4 4 6 
3 2 8 
1 0 7 
2 2 2 
2 0 0 
6 1 
1 3 9 
3 3 
2 5 
8 
3 
2 5 
11 
IO 
1 1 7 
2 
3 
19 
5 
2 0 5 3 
6 7 3 
1 3 8 0 
173 
172 
2 
2 5 
I B 
/ / 7
5 
1 
? 
9 
7 
1 
6 
3 
1 
1 
7 
7G 
7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 B 
2 0 4 
2 1 B 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2ΘΘ 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7oa 
7 2 0 
72Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 7 1 P A F 
T U F 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAÏRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE DU SUO 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 6 5 2 8 
4 0 6 8 
1 2 4 6 0 
8 4 1 5 
1 9 0 1 
2 5 3 0 
6 0 9 
1 5 0 7 
3 7 8 8 
1 4 6 7 
2 3 2 1 
1 1 8 6 
7 2 6 
1 5 9 
3 2 
9 7 6 
6 2 8 0 
4 2 1 
5 8 6 0 
4 4 7 3 
2 0 5 
1 3 4 9 
2 1 7 
3 3 
2 9 1 3 
8 7 5 
2 0 3 8 
1 4 7 5 
5 9 5 
5 3 5 
1 7 1 
2 0 
3 8 2 
2 7 3 
1 0 9 
74 
4 4 
3 5 
4 
1 0 2 8 
4 1 2 
6 1 5 
6 8 
11 
77 
70 
4 7 0 
1 7 5 9 
3 5 8 
1 4 0 1 
1 0 3 6 
7 1 3 
3 6 3 
1 5 4 
2 
P RTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION OU DE 
RBO­PROPULSEURS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
6 4 7 8 0 
1 1 6 4 0 
1 7 8 3 5 
8 0 8 8 a 
2 2 6 7 2 
1 2 4 4 0 6 
4 1 7 
1 5 9 1 
2 4 8 6 
6 4 1 3 
2 3 1 0 
7 2 8 2 
1 0 6 
8 6 8 
6 8 8 2 
2 5 0 
6 2 0 7 
1 4 6 1 
3 B 2 
7 0 3 
1 2 2 
2 7 8 2 
3 5 2 4 
1 1 0 2 0 
3 2 8 3 
5 7 4 
1 5 7 
5 8 4 
114 
7 3 7 
71 1 
? ? 4 
1 4 2 
8 5 6 6 
1 7 6 5 0 6 
1 4 4 4 7 
2 2 3 
1 0 1 1 
7 8 6 3 
9 5 5 
1 0 3 5 3 
2 5 B 
3 8 5 5 
1 8 5 
6 0 7 
3 9 4 
4 4 3 
4 1 4 0 
4 1 1 7 
6 3 7 
6 4 6 5 
1 4 0 7 
9 0 3 
145 3 
1 8 3 
1 3 8 
5 4 4 3 
6 6 5 8 
1 3 2 
57 3 
4 1 2 
6 1 5 1 
355­7 
' 9 8 ? 
1 5 = 6 
1 9 9 7 9 
7 6 1 
7 7 3 3 
3 6 8 9 
1 1 4 8 
6 8 3 8 8 8 
3 2 4 2 2 9 
3 5 9 4 5 4 
2 3 3 9 9 
3 1 2 2 
9 6 4 5 
5 9 4 9 
4 2 7 9 8 
7 2 
7 1 9 
5 6 
9 6 1 
2 3 4 
1 0 0 
2 7 
1 4 0 
1 7 2 
1 3 4 
7 0 5 
1 8 3 
6 4 
5 0 4 
3 7 
1 3 3 
1 6 2 4 0 
3 6 2 
2 
2 
2 9 6 
7 
1 4 3 
1 7 1 0 
12 
2 2 3 
S I G 
7 0 7 
2 
11 
17 
8 
4 3.8 
i 7 2 5 
3 
71.1 
2 
1 1 0 3 5 4 
8 6 7 0 5 
2 4 6 4 7 
6 2 3 4 
1 7 7 1 
1 6 5 6 4 
1 0 4 1 
5 7 6 2 4 
3 
3 7 3 
1 2 7 
1 9 7 2 
9 7 0 
1 7 8 1 
2 
1 9 0 
5 9 2 3 
1 2 9 
4 0 3 
6 4 6 
4 5 5 
3 4 7 3 
9 7 5 6 
2 4 4 7 
5 
1 1 2 
1 4 2 
1 0 6 
22 1 
¡Ό(-, 
6 4 
5 4 3 1 
2 1 2 0 7 
1 9 6 
1 7 0 
7 1 7 
7 3 8 ? 
3 5 8 
3 5 8 2 
36 
2 9 7 6 
i 1 
3 4 4 
1 3 9 
4 73 
2 3 6 4 
4 0 3 
' 1 2 9 
8 8 ' 
1 1 5 6 
1 2 8 
4 4 0 6 
« 4 9 
2? 
6 2 
1 1 2 
1 6 
3 
' 5 4 0 
6 3 
4 G 
2 
1 2 6 0 
1 
1 7 1 6 5 3 
8 3 8 0 9 
8 8 0 4 3 
3 5 3 8 
4 2 4 
8 9 
1 3 1 8 6 
2 0 0 5 5 
2 0 1 
2 2 1 4 
10 
4 7 
1 6 0 
1 1 4 
1 2 3 B 
2 1 9 8 
9 8 8 2 
7 1 
1 4 0 
8 
9 9 
2 9 9 
1 
2 2 
2 6 
5 9 
5 4 1 0 5 
3 7 2 9 2 
1 6 8 1 3 
1 1 5 4 
1 0 6 4 
4 4 2 3 
7 4 
3 5 0 2 
7 
19 
9 7 
1 5 2 
4 8 5 
8 4 2 
1 
1 6 0 
6 
1 
3 1 
14 
8 
2 
4 4 
4 
2 9 6 9 9 
19 
2 
9 8 
5 0 8 
1 5 1 8 
3 1 6 
1 0 9 
• 1 1
2 0 1 
2 
4 4 6 3 4 
1 0 2 4 3 
3 4 3 9 0 
5 2 5 1 
8 4 9 
1 1 1 0 
1 7 7 
1 4 0 
16 
4 3 
4 2 3 
9 
2 
2 
3 
1 8 0 ? 
2 
1 
9 8 4 3 
7 5 8 7 
2 2 6 6 
3 0 8 2 6 
6 3 6 
5 1 1 3 
4 4 8 3 9 
1 5 4 0 9 
3 1 4 
4 3 2 
1 5 2 8 
2 9 5 1 
2 3 2 
7 7 8 7 
7 7 
4 8 1 
5 3 6 
2 4 9 
5 8 9 ? 
3 3 5 
39 
5 7 
1 1 6 
2 2 0 6 
2 9 
36 
7 0 4 
1,1 
12 
35 7 
6 
6 
5 
136 
9 8 
7 5 2 
9 6 1 9 3 
1 3 7 2 1 
5 3 
2 9 4 
4 5 5 
6 7 B 6 
2 3 0 
6 8 3 
1 8 5 
2 9 1 
4 2 
1 0 1 
1 1 3 7 
2 3 
9 
4 4 7 0 
3 1 9 
7 8 9 
2 9 1 
166 
( 0 3 5 
55 3 6 
9 9 
3 1 0 
2 9 4 
4 4 1 0 
3 5 3 5 
1 9 7 9 
17 
1 9 9 1 6 
7 1 5 
2 5 1 7 
2 3 0 7 
1 1 4 3 
2 8 7 5 8 6 
9 7 5 6 9 
1 9 0 0 1 6 
6.' 
38 
i Β 
50 
42 
943 
325 
618 
303 
197 
105 
103 
103 
330 
698 
33 
141 
5 
55 
377 
3 3 8 
49 
1 
57 
31 
'99 
2 
13 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1148 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 3 
4 6 4 
4 / 7 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 0 8 . 8 1 T E I I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
B A H A M A S 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A R I F N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B . EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
8 I R M A 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 
E X T R A ­ E G IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1742 
263 
609 
EILE FUER GASTURBINEN 
27 
2 
25 1 
51 
133 
3 1 0 
3 4 8 
1 1 14 
2 3 9 
1 0 0 
2 6 ! 
2 5 ! ' 
1 1 
3 8 
78 
8 
6 0 9 
2 7 
8 
1 7 8 
3 6 
4 7 
15 
9 7 1 
2 5 
81 
5 
21 
4 9 3 
1 9 6 
2 1 4 
6 1 0 
2 
7 
2 8 0 
8 
5 
1 3 7 9 
3 5 
18 
3 2 6 
1 2 
5 8 
3 
9 
l 
2 
5 2 1 
20 
10 
3 
1 
2 3 3 
6 0 
1 
1 
2 6 1 
1 
2 5 8 
1 2 5 
7 4 
3 9 
« 2 
10 2 
10 
5 
7 
2 
3 
1 
3 
17 
7 2 
1 9 3 
2 
6 1 2 
2 
2 
3 4 9 
11 
8 8 
4 1 
5 0 
3 8 
2 
14 
6 
1 6 0 
3 
4 9 
2 2 
2 
l o e 
2 0 2 
3 3 
2 
3 
196 
6 
l 0 8 
12 
1 5 0 
7 
3 3 3 
3 1 2 5 
5 9 
1 0 4 3 
3 4 
6 
3 3 6 
2 3 2 9 
6 3 0 
6 0 
25 
5 
1 0 4 3 
2 0 
9 
7 
6 2 
1 18 
23 
2 6 5 
3 
1 8 7 9 2 
2 5 4 2 
1 6 2 5 2 
2 8 5 9 
7 7 1 
1 2 3 0 0 
3 1 6 
1 0 9 6 
1 8 9 
1 1 
2 
2 
4 7 
4 0 7 
1 
3 ? 
2 
4 
6 7 
1 
Β 
l 
5 
7 
1 0 3 
6 
2 7 3 5 
4 5 0 
2 2 8 5 
9 3 8 
5 5 5 
1 1 1 5 
2 6 1 
2 3 4 
4 0 
1 5 8 
8 6 
5 8 
2 5 8 
2 4 
2 
3 8 5 
3 
8 
2 4 5 
3 5 5 6 
4 9 3 
3 0 6 4 
1 1 1 9 
1 6 
1 9 3 6 
3 
10 
7 7 
6 
3 0 6 
9 3 
1 2 2 
4 
7 
1 
1 9 4 9 
2 2 8 
1 7 2 1 
2 2 0 
2 2 
' 4 2 8 
7 3 
59 
6 
12 
82 
654 
169 
495 
31 
902 
61 
841 
20 
16 
820 
7 8 
1 
8 
4 
3 6 
9 
1 0 7 
5 6 
2 
2 
1 
1 
3 1 4 
78 
B6 
2 0 1 
13 
7 4 5 
7 « 
4 0 
6 7 
7 
22 
28 
4 0 
15 
687 
11 
3 
7 
5 
2 
3 C 9 
38 
749 
103 
1 
31 
5 
122 
1698 
649 
3 
2 
136 
I486 
245 
2 
¡4 
3 
1043 
7 
2 
7 
62 
¡5 
2 5 
12 
3 
89B3 
1160 
7834 
522 
153 
6533 
52 
779 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
39 
1 1 
4 
1 
7 
1 
1 
3 
1 3 
1 
1 2 
9 
8 
ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 B 4 
OHB 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 Θ 
2 7 « 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
« 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 8 1 P A R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
B A H A M A S 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 5 9 0 B 1 
1 9 5 6 2 
9 4 6 2 3 
3 3 5 8 
5 7 4 4 
1 9 4 4 0 
1 5 0 8 
5 2 0 7 
8 6 « 
3 9 6 5 7 
5 0 4 3 
4 7 2 7 6 
1 6 2 5 
1 109 
1 4 8 4 5 
2 4 1 6 
1 8 6 4 
3 
1 14 
E C E S D E T A C H E E S D E T U R B I N E S A G A Z 
1 2 3 9 2 
2 0 8 2 
2 2 1 6 6 
« 5 4 5 
3 9 1 0 
7 7 2 5 
1 4 7 0 
1 6 3 4 
6 4 0 
4 7 4 8 
9 7 0 
9 5 6 3 
6 9 8 
4 3 7 
1 4 5 7 
3 6 4 9 
1 5 5 
1 7 4 
3 0 6 7 6 
1 2 4 
3 9 1 
3 0 6 4 
1 7 4 
1 2 2 2 
9 8 6 2 
8 2 0 
1 5 0 0 
S 0 4 S 
2 1 4 
1 4 3 
1 4 6 4 
1 6 0 
6 2 3 
1 9 1 9 1 
3 9 6 7 
5 8 9 0 
1 0 7 
1 7 6 
2 0 0 
5 2 4 
1 3 9 8 
4 6 3 
3 6 2 4 
2 6 4 
1 3 1 4 4 
7 2 5 
4 3 4 7 
3 6 5 9 5 
1 0 6 0 
1 3 0 0 3 
1 6 4 0 
6 6 2 
6 9 1 5 
2 3 5 0 6 
5 0 2 8 
1 9 5 4 
1 133 
7 3 4 
8 7 6 1 
7 6 3 5 
3BB 
4 6 3 
2 7 0 
9 6 4 
1 3 3 
1 1 7 0 
1 9 4 
2 9 7 7 0 7 
5 7 9 7 3 
2 3 9 7 3 6 
4 8 6 2 4 
1 7 0 8 1 
1 5 6 1 4 2 
3 2 1 1 
3 4 9 7 1 
1 S 9 7 
1 3 2 
2 6 8 9 
« 7 0 
3 1 6 6 
4 6 « 
1 1 7 
2 2 1 
4 7 5 
6 5 6 6 
2 3 5 
3 
9 3 9 
8 3 9 
27 
8 0 
1 1 8 7 
3 
8 
1 3 2 9 
3 4 
1 9 6 
.3 6 5 
8 5 
« 9 4 
4 1 1 
4 0 3 4 
3 4 
1 0 7 
8 1 4 
6 
2 9 
2 1 8 
3 4 6 
7 4 5 
3 5 1 2 
7 3 
2 3 2 5 
3 2 5 
4 1 2 
54Θ 
1 2 
2 7 7 
3 7 8 
4 
8 3 
3 2 1 
1 9 0 
5 
« 7 4 
6 
1 0 3 
3 8 8 5 9 
9 1 0 0 
2 9 5 6 8 
1 4 7 8 8 
7 6 1 9 
1 3 5 4 8 
8 2 7 
1 2 2 2 
8 2 3 
1 2 4 
2 1 4 8 
1 9 8 
2 4 9 9 
1 0 4 0 
9 
1 
16 
3 6 5 
3 4 
1 0 2 
7 2 
1 7 2 
6 1 
2 2 1 
1 1 5 
77 
1 2 0 4 
5 7 0 1 
6 1 7 
2 3 8 
4 4 18 
1 2 8 
2 2 
17 
5 2 8 5 
15 
1 
2 2 
1 5 7 4 
1 0 2 
1 9 4 0 
3 0 3 7 
3 8 4 
¡ 3 3 4 
4 6 3 
11 
3 3 0 
2 2 8 4 
8 7 ? 
16 
1 1 6 4 
1 
6 1 5 
4 0 6 2 9 
8 8 3 2 
3 3 7 9 7 
6 5 3 6 
5 2 8 
2 6 B 1 4 
1 8 6 
6 4 7 
33 
5 4 7 
1 136 
1 1 2 4 
3 6 8 
2 
2 
2 
2 6 5 
2 2 
3 9 3 
4 
3 7 0 
7 3 
2 3 3 0 
1 7 0 
9 7 
8 6 7 
8 
5 3 5 
8 
1 0 0 3 
6 7 7 
11 
6 7 3 3 
4 6 3 
4 4 1 7 
2 4 6 0 
6 
3 4 8 9 
7 6 3 
2 8 
5 8 
5 6 6 
2 9 0 8 4 
3 2 8 1 
2 5 8 2 4 
2 1 3 1 
6 8 5 
2 1 0 9 5 
3 6 
2 5 9 8 
3 1 3 7 8 
1 5 7 8 
3 0 1 3 
1 8 7 
2 5 0 
1 5 3 
6 6 4 
1 5 1 
1 5 6 5 
2 0 
1 
1 
1 7 2 
7 
1 3 0 9 
1 
4 
4 4 7 
7 
1 5 0 
2 5 
2 7 6 
1 0 2 
6 5 6 
3 5 9 
6 9 4 
4 1 4 
3 
6 9 
2 3 1 
5 2 
7 8 2 2 
2 8 0 4 
6 0 1 9 
9 0 8 
1 7 6 
41 13 
3 0 
2 2 4 1 
4 3 2 
9 
8 
2 7 8 9 
2 1 2 
1 5 2 
1 
1 17 
3 
4 e 4 
A 
175 
2 0 
8 
2 
1 0 3 4 
8 1 
7 4 9 « 
4 
1 2 6 6 6 
3 2 7 5 
9 2 8 0 
6 5 5 
4 6 8 
8 6 2 6 
1 4 8 7 8 3 
7 « 4 5 
3 6 7 2 6 
8 5 6 
4 5 0 6 
7 3 1 Θ 
4 2 5 
1 7 9 7 4 
2 4 1 5 
2 8 9 0 
4 2 8 
1 1 5 3 
4 1 4 
4 0 4 5 
4 8 
7 6 04 
3 « 
3 7 8 
2 « 
7 5G? 
1 2 8 
' ¡ 4 
2 6 9 Θ 7 
6 3 
2 9 4 6 
3 
6 5 7 i c i 
51 ι 
2 8 2 
1 4 3 
7 7 3 
¡ 5 5 
1 9 5 
8 3 5 5 
3 9 1 8 
5 2 1 3 
164 
20C 
5 1 7 
4 8 5 
4 3 4 
5 53 4 
2 3 6 
4 5 5 4 
2 7 7 
1 1 8 1 
2 4 3 2 9 
3 
6 7 0 8 
8 4 2 
1 5 0 
2 2 1 2 
1 4 5 4 6 
2 4 6 7 
.3 2 
6 5 7 
77 
8 7 5 8 
1 0 8 1 
1 9 5 
4 5 8 
7 7 0 
7 7 6 
1 2 7 
2 1 7 
1 4 2 
1 8 8 8 6 6 
3 2 8 4 1 
1 3 6 0 2 5 
2 3 4 2 3 
7 4 9 2 
8 2 0 9 9 
2 1 2 3 
3 0 5 0 4 
182 
93 
2302 
940 
35 6 
20 
13 
97 
16 
53 
20 
33 
185 
1 14 
15 
307 
Januar — Dezember 1978 Export 
308 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8408.89 TEILE FUER MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN, AUSGEN. STAHLTRIEB­
WERKE, TURBO­PROPELLER­TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANKREICH 45 6 . 2 7 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 22 4 9 5 
003 NIEDERLANDE 78 70 
004 BR DEUTSCHLAND 280 32 226 
005 ITALIEN 10 1 5 
006 VER. KOENIGREICH 51 39 1 1 
030 SCHWEDEN 28 2 1Θ 1 
036 SCHWEIZ 162 49 105 1 
038 OESTERREICH 4 2 2 
042 SPANIEN 31 1 1 4 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 113 1 2 110 
322 ZAIRE 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 140 62 57 
400 VEREINIGTE STAATEN 19 1 14 
404 KANADA 3 1 
616 IRAN 14 1 5 6 
624 ISRAEL 56 25 
1000 WELT 1191 199 279 502 
1010 INTRAEG IEUR­9) 495 123 48 269 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 896 78 233 243 
1020 KLASSE 1 413 59 189 86 
1021 EFTA­LAENDER 201 54 125 4 
1030 KLASSE 2 249 17 42 125 
1031 AKP­LAENDER 25 2 8 1 
1040 KLASSE 3 14 1 1 3 
8409 STRASSENWALZEN MIT M E C H A N I S C H E M ANTRIEB 
8409.10 V IBRATIONSWALZEN MIT M E C H A N I S C H E M ANTRIEB 
001 FRANKREICH 1621 1421 72 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 951 562 75 8 
003 NIEDERLANDE 479 236 21 29 
004 BR DEUTSCHLAND 727 284 290 
005 ITALIEN 202 170 13 
006 VER. KOENIGREICH 1205 1122 35 35 
007 IRLAND 320 202 
008 DAENEMARK 368 342 10 
028 NORWEGEN 129 115 14 
030 SCHWEDEN 67 66 
032 FINNLAND 59 25 
036 SCHWEIZ 439 331 61 3 
038 OESTERREICH 583 544 36 3 
040 PORTUGAL 295 183 2 10 
042 SPANIEN 32 19 1 7 
048 JUGOSLAWIEN 887 779 108 
050 GRIECHENLAND 102 42 10 22 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 31 31 
064 UNGARN 153 152 1 
204 MAROKKO 61 26 23 12 
208 ALGERIEN 320 270 40 6 
212 TUNESIEN 20 5 14 1 
216 LIBYEN 349 204 1 114 
220 AEGYPTEN 206 145 22 32 
240 NIGER 53 4 49 
272 ELFENBEINKUESTE 128 51 64 13 
27B GHANA 58 34 . 1 
284 BENIN 60 4 56 
288 NIGERIA 878 662 28 118 
334 AETHIOPIEN 28 28 
346 KENIA 46 17 3 
352 TANSANIA 22 19 
36« MALAWI 41 22 
390 REP SUEDAFRIKA 57 44 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 854 852 
404 KANADA 248 213 
458 GUADELOUPE 37 37 
472 TRINIDAD U TOBAGO 52 4 
484 VENEZUELA 146 126 
524 URUGUAY 90 1 
528 ARGENTINIEN 47 2 45 
600 ZYPERN 65 2 25 
60S SYRIEN 304 304 
612 IRAK 2227 2197 1 26 
616 IRAN 35 23 2 8 
624 ISRAEL 70 70 
62Θ JORDANIEN 52 26 
632 SAUDI­ARABIEN 1076 6Θ8 142 
«36 KUWAIT 125 93 23 
647 VER ARAB EMIRATE 125 67 51 
649 OMAN 13 11 
652 NORDJEMEN 27 7 
4 8 . . 
1 . 3 . . 
1 7 
10 1 10 1 
1 3 
2 3 5 
1 5 
1 6 
25 
1 
1 
21 
4 
2 
2 
1 30 
17 14 172 1 7 
14 11 36 1 β 
2 4 137 1 
1 2 75 1 
1 1 15 1 
1 2 62 
1 13 
102 26 
122 183 
193 
36 59 19 17 22 
6 13 
4 9 
1 18 
16 
ί 
34 
6 38 
100 
5 
2 
26 2 
4 
30 
7 
23 
70 
26 
1 
19 
3 
2 
35 
3 45 
20 
89 
3a 
3 
2 
26 
27 218 1 
9 
7 
2 
6 14 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8408.89 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. 
EXCL. PROPULSEURS A REACTION. TURBO-PROPULSEURS ET TURBINES 
A GAZ 
001 FRANCE 1139 270 94 2 707 
002 BELGIQUE-LUXBG 267 76 119 21 22 
003 PAYS-BAS 425 277 8 6 69 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2664 2088 374 70 20 
005 ITALIE 392 7 312 11 27 
006 ROYAUME-UNI 345 119 46 14 19 37 
030 SUEDE 1981 88 1822 1 1 23 
036 SUISSE 5264 426 4778 11 12 1 
038 AUTRICHE 10? 103 1 3 
042 ESPAGNE 407 9 277 14 1 13 
204 MAROC 141 . 1 3 2 7 2 
208 ALGERIE 1762 5 51 1704 2 
322 ZAIRE 121 . 7 . 114 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 646 11 434 119 1 
400 ETATS-UNIS 15? 11 12 87 8 14 
404 CANADA 235 2 208 1 
616 IRAN 134 7 64 29 . 2 
624 ISRAEL 818 14 121 3 12 4 
1000 M O N D E 18821 1883 10839 2769 181 1084 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 5312 792 2674 510 126 881 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 13308 1091 8284 2259 56 223 
1020 CLASSE 1 9194 779 7556 308 32 74 
1021 A E L E 7465 643 6608 27 22 36 
1030 CLASSE 2 3930 290 651 1850 22 146 
1031 ACP 477 44 206 9 1 115 
1040 CLASSE 3 150 22 58 66 1 3 
8409 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
8409.10 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, A V IBRATIONS 
001 FRANCE 6535 6051 235 150 
002 BELGIQUE-LUXBG 2444 1865 293 20 210 
003 PAYS-BAS 1306 931 57 104 214 
004 R F. D'ALLEMAGNE 2368 S09 1000 136 253 
005 ITALIE 647 566 36 22 
006 ROYAUME-UNI 5181 4939 129 80 22 
007 IRLANDE 962 757 
008 DANEMARK 1750 1647 41 
028 NORVEGE 580 533 47 
030 SUEDE 265 252 
032 FINLANDE 182 105 
036 SUISSE 2145 1647 317 16 28 
038 AUTRICHE 2203 2026 163 14 
040 PORTUGAL 961 815 13 37 
042 ESPAGNE 174 119 5 26 
048 YOUGOSLAVIE 3940 3524 416 
050 GRECE 204 93 12 78 
062 TCHECOSLOVAQUIE 190 190 
064 HONGRIE 847 843 4 
204 MAROC 217 99 79 39 
203 ALGERIE 1643 1420 184 20 
212 TUNISIE 100 29 67 4 
216 LIBYE 1465 912 4 448 
220 EGYPTE 595 383 74 111 
240 NIGER 218 20 198 
272 COTE-D'IVOIRE 618 308 264 46 
27« GHANA 300 183 3 
2Θ4 BENIN 244 27 217 
288 NIGERIA 353« 2760 92 414 
334 ETHIOPIE 125 125 
346 KENYA 199 107 15 
352 TANZANIE 117 98 12 
3B6 MALAWI 142 67 
390 REP AFRIQUE DU SUD 254 201 36 
400 ETATS-UNIS 4031 4020 
404 CANADA 1093 950 
458 GUADELOUPE 108 108 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 177 22 19 
4Θ4 VENEZUELA 747 687 
524 URUGUAY 405 4 
528 ARGENTINE 181 1 1 170 
600 CHYPRE 190 11 77 
608 SYRIE 1013 101B 
612 IRAK 9103 B965 5 110 
010 IRAN 144 97 14 22 
624 ISRAEL 323 329 
62B JORDANIE 184 122 
632 ARABIE SAOUDITE 4583 3008 β 583 122 
636 KOWEIT 571 467 56 
647 EMIRATS ARAB UNIS 455 28a 129 
649 OMAN 155 45 
652 YEMEN DU NORD 101 29 34 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
66 
2 1 3 5 
65 
78 14 20 
35 
23 87 
36 10 
36 
93 
81 
23 2 
24 
32 
663 1 
1884 41 140 
297 39 113 
1387 2 27 
422 2 21 
108 21 
965 β 
102 
99 
56 
74 27 
23 
Π 
205 
62 
77 
137 
96 
24 
17 
101 
27 
69 
ι : 
4 
IS 
1 14 
270 
77 
7 
75 
17 
1 1 
148 
136 
60 
402 
102 
8 16 
1 1 
62 
862 7 
48 
38 
1 1 1 
3Β 
Bestimmung 
Destination 
G'IG 
GG? 
880 
/()() /Ol 
/(IG 
732 
/4II 
300 
8409.10 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
74 
14 5 
422 
•10 
•17 7 
363 
33 
152 
156 
18938 
5869 
13087 
3973 
1588 
8849 
1512 
244 
17 
1 
279 
40 
269 
123 
32 
59 
59 
13615 
4063 
9662 
3326 
1270 
6036 
874 
300 
49 
1110 
439 
672 
134 
1 13 
438 
253 
41 
136 
1 12 
33 
8 
1530 
433 
1097 
153 
942 
181 
3 
213 
164 
49 
49 
S 
364 357 7 
8409.30 STRASSENWALZEN MIT M E C H A N I S C H E M ANTRIEB, AUSGEN. VIBRATIONS­WALZEN 
OOl 
002 
003 
004 
005 
00G 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
040 
048 
052 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
360 
27? 
776 
288 
302 
328 
346 
378 
400 
421 
471 
472 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
640 
647 
652 
656 
66 2 
666 
701 
706 
708 
723 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
BURUNDI 
KENIA 
SAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
BELIZE 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
70 
184 
377 
261 
713 
364 
410 
44 
1 16 
94 
1 16 
125 
603 
313 
31 
47 
397 
109 
33G 
466 
60 
357 
160 
55 
515 
252 
967 
42 
48 
86 
28 
39 
71 
30 
226 
119 
233 
1054 
33 
259 
517 
52 
29 
1 13 
74 
78 
352 
309 
362 
46 
59 
51 
62 
35 
11979 
1926 
10053 
1551 
978 
8502 
2937 
39 
64 
71 
54 
37 
44 
1 1 1 
8 
67 
137 
69 
23 
30 
65 
17 
136 
36 
168 
233 
84 
363 
6 
7 
255 
19 
19 
2198 
298 
1898 
440 
336 
1453 
437 
1 
16 
30 
88 
217 
14 
53 
27 
17 
391 
25 
23 
257 
153 
55 
445 
8 
460 
42 
48 
35 
517 
27 
54 
95 
17 
3360 
353 
3007 
1 10 
93 
2897 
1624 
1 
125 
16 
11 
244 
3 
19 
27? 
2 
7 
24 
12 
27 
1 
11 
20 
63 
130 
41 
17 
1063 
125 
928 
239 
26 
639 
84 
333 
160 
173 
173 
33 
3 08 
3 0 / 
3 6 
3/ 
2034 
375 
1659 
350 
103 
1308 
217 
43 
54 
15 
4 8 
12 
201 
22 
2 9 
76 
88 
3 
61 
5 
72 
1 16 
1 17 
58 
10 
64 
135 
28 
4 
17 
376 
235 
142 
19 
123 
71 
71 
80 
155 
1 19 
129 
88 
194 
22 
35 
10 
113 
74 
37 
308 
36? 
28 
4 0 
31 
62 
3944 
666 
3278 
648 
523 
2630 
599 
62 
62 
30 
35 
655 
27 
627 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
658 
682 
GBO 
700 
701 
70C 
732 
740 
800 
8409.10 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
283 
536 
1381 
303 
1399 
733 
123 
438 
599 
74116 
21194 
52920 
16867 
6364 
34786 
63a6 
1287 
5 
1023 
203 
1089 
445 
133 
213 
316 
57920 
16767 
41163 
14717 
5397 25352 3887 
1094 
4044 1366 2679 693 
540 
1930 
1064 
158 
575 
341, 
I 12 
25 
5481 
1440 
4041 
586 
67 
943Θ 
532 17 
602 
368 
234 
234 
31 
673 
639 
33 
7 8 
28 
S 
5 
S 
12 
310 
178 
92 
383 
6190 
618 
4672 
917 
319 
3755 
810 
8409.30 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
040 
048 
052 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
260 
272 
278 
28B 
302 
328 
346 
378 
400 
421 
471 
472 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
640 
647 
652 
656 
662 
666 
701 
708 
708 
728 
7 36 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
BURUNDI 
KENYA 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
BELIZE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
207 
400 
679 
597 
395 
768 
473 
770 
241 
287 
191 
380 
720 
897 
109 
122 
1354 
240 
821 
235 
239 
903 
431 
213 
1555 
607 
3222 
107 
157 
301 
140 
109 
175 
224 
335 
185 
382 
3024 
123 
365 
1663 
152 
1 14 
253 
247 
190 
703 
377 
277 
1/2 
179 
1 1 1 
190 
141 
28429 
3739 
24689 
3564 
1906 
21121 
6957 
72 
122 
68 
85 
145 
220 
223 
32 
203 
230 
2 S 5 
91 
83 
137 
55 
56 
169 
399 
958 
228 
966 
31 
31 
923 
BS 
Θ2 
6109 
712 
6397 
1116 
763 
4731 
1516 
6 
51 
67 
75? 
574 
76 
159 
76 
39 
1319 
87 
76 
90 3 
4 1 / 
213 
1325 
22 
1401 
107 
157 
200 
1526 
92 
132 
317 
57 
10267 
949 
9318 
327 
312 
8991 
5089 
2 
3 
430 
13 
24 
942 
12 
36 
476 
15 
14 
38 
8 
76 
?? 
39 
56 
132 
276 
3 
163 
73 
2684 
435 
2149 
746 
37 
1399 
224 
55 
17 
334 
33 
269 
150 
119 
119 
65 
138 
203 
233 
179 
191 
147 
40 
58 
32 
85 
70 
96 
992 
351 
640 
33 
603 
383 
15 
99 
334 
33 
178 
575 
47 
60 
38 
175 
224 
2,33 
185 
98 
316 
182 
8 5 
85 
29 
250 
247 
27 
377 
277 
99 
117 
47 
190 
8940 
1096 
6845 
1 146 
789 
4699 
1515 
38 
38 
98 
76 
13 
72 
7 
64 
141 
1227 
6 
1221 
197 
1024 
165 
309 
Januar — Dezember 1978 Export 
310 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER STRASSENWALZEN MIT M E C H A N I S C H E M 
ANTRIEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
048 
062 
064 
208 
216 
224 
27? 
2B8 
334 
390 
400 
404 
608 
613 
616 
638 
632 
662 
664 
701 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
l 020 
102! 
1030 
1031 
!040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
160 
53 
73 
167 
13 
53 
15 
71 
10 
50 
243 
213 
90 
15 
54 
17 
10 
8 
36 
5 
129 
44 
26 
9 
35 
56 
6 
58 
21 
46 
4 
8 
30 
2093 
563 
1530 
801 
327 
610 
146 
1 19 
130 
34 
34 
β 
53 
9 
14 
8 
19 
340 
301 
90 
14 
28 
10 
2 
2 
2 2, 
5 
1 16 
39 
16 
9 
37 
13 
2 
30 
2 
8 
1 
1256 
281 
975 
655 
277 
205 
40 
105 
6 
130 
3 
5 
312 159 153 19 
17 
133 45 
34 
11 
22 
17 
15 
10 
3 
7 
2 
8410 FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL. FUER 
TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
050 
052 
204 
203 
212 
216 
220 
248 
27? 
7 75 
388 
803 
343 
34G 
363 
400 
6'? 
616 
624 
63? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D SCHWEIZ 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
?79 
3?8 
406 
93 
219 
1 1 
15? 
76 
17 
84 
66 
•3 7 
•oo 230 
29 
43 
176 
44 
9 4 
22 
4 7 
4 9 
51 
30 
41 
17 
475 
37 
34 
74 
45 
13 
5 
353 
18 
5 5 
303 
155 
137 
98 
2 
2 
2? 
2 
2 
42 
225 
18 
74 
6 
3 
30 
' 1 
3 
2 
1 
IC 
? 
2 
' ic 
6C 
16 
2·7 
2 
6 
3C 
a: 
4 
35 
2 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
41 
2 
4 
12 
1 
10 
27 
5 
34 
1 1 
3 16 3 
13 
1 
3 
2 
2 
1 
25 
21 
3 
2 
408 
91 317 
105 
30 
201 
54 
1 ι 
53 
144 
211 
77 
119 
150 54 
'6 
81 
61 
6 6 
53 
4 
3? 
23 
3) 
37 
34 
7' 
44 
3 
1 
2 
34 
67 
5,2 
10 
248 
17 
9 
56 3 53 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEAUX COMPRESSEURS A 
PROPULSION MECANIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
036 
038 
048 
062 
064 
208 
216 
224 
272 
288 
334 
390 
400 
404 
608 
612 
616 
•7. 5 
632 
662 
664 
701 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1265 
377 
52? 
366 
153 
736 
161 
247 
150 
451 
66? 
1712 
83C 
205 
90£ 
351 
113 
13C 
11 1C 
1 1 1 
829 
677 
255 
141 
867 
439 
101 
7?7 
156 
271 
102 
14C 
174 
17838 
3831 
14007 
5486 
1457 
731C 
202C 
1209 
1130 
282 
342 
124 
667 
135 
189 
121 
355 
643 
1641 
8Θ7 
306 
511 
231 
42 
17 
1 1 1 
753 
590 
233 
137 
805 
268 
39 
503 
4 
1 
43 
133 
16 
12317 
2868 
9450 
4604 
1146 
3728 
559 
1118 
48 
71 
223 
18 
47 
3 
3 
91 
5 
3 
2 
389 
70 
104 
338 
5 
1 
6 
43 
13 
51 
1 1 
219 
2192 
411 
1781 
140 
1 1 1 
1622 
714 
18 
7 
10 
1? 
27 
3 
6 
12 
21 
16 
10 
39 
20 
377 65 312 79 
36 
4 
36 
3 5 
2 
7? S 6 
40 
8410 
001 
00? 
1)03 
004 
(103 
OOG 
00 7 
11113 
0?4 
()?B 
59,9 
03 7 
03« 
G5r 
'¡4G 
047 
060 
1)3 7 
704 
;>0 5 
217 
¡"G 
9 ?<> 
?4R 
? 1 3 
7/6 
7HH 
307 
347 
'.45 
'•6 3 
40G 
«17 
. ­ I 
674 
632 
8410.13 F 
F 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
POMPES, MOTO­POMPES ET TURBO­POMPES POUR LIQUIDES 
ELEVATEURS A LIQUIDES 
POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, 
POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 
5G84 
2526 
3584 
1054 
1424 
112 
1187 
: 1 9C 
184 
1 107 
844 
61? 
'07? 
2904 
217 
396 
1273 
183 
6,19 
¡38 
3 75 
3 74 
229 
?;? 
314 
'40 
3 5 6 6 
279 
188 
419 
26 3 
22 3 
226 
1361 
118 
1886 
1418 
2083 
«78 
27 
24 
305 
19 
2« 
439 
2Θ70 
1 
2 25 
570 
10 
1« 
266 
9 
9 
16 
29 
7 
86 
1 
13 
2 
25 
15 
75 
386 
11! 
216 
30 
1 1 1 
31? 
75? 
439 
267 
26 
1 
4 0 
76 
5 
17 
2 
4 
7 
9 
10 
10 
9 
2 
1 
24 
35 1 
12 
25 
84 
7 
' 
12 
127 
20 
105 
7? 
1 1 
76 
103 
2 
38 
50 
9 
384 
71 
35 
70 
3 
48 
11 
1 40 
15! 
51 
59 
2 
' 5 3 
2499 404 2096 
613 174 
1431 
577 
6 ' 
211 
12 
199 
13 
6 
1B5 
24 
1 
4 0 
9 2 
ι 
1 
2 
44 
1 
05 
17 
17 
747 
931 
145« 
990 
729 
' 163 
889 
'66 
1077 
596 
«05 
5'? 
30 
185 
14« 
508 
'68 
233 
160 
343 
116 
8 5 
140 
2460 
·■■„;. 
3GG 
176 
'65 
2 
' 5 ' 6 
1 1 1 
38 
5 
2 
78 
4a 
18 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
647 VER. ARAB EMIRATE 
706 SINGAPUR 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
038 
030 
033 
036 
038 
043 
048 
050 
060 
064 
308 
316 
330 
288 
334 
378 
390 
400 
404 
508 
612 
616 
632 
636 
647 
649 
664 
701 
706 
728 
732 
800 
804 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8410.16 AUi 
EIN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SO 
67 
4161 
1664 
2588 
897 
594 
1687 
843 
1080 
674 
406 
371 
271 
33 
24 
362 
11 
351 
16 
3 
334 
135' 
105 
15 
90 
7 
3 
113 
67 
SGABEPUMPEN. M IT FLUESSIGKEITSMESSER ODER ZUR AUFNAHME 
I GERICHTET. AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
217 
99 
219 
840 
313 
193 
17? 
93 
47 
108 
49 
74 
70 
.)? 
21 
45 
10 
1 14 
10 
769 
95 
12 
48 
271 
25 
8 
124 
150 
174 
79 
100 
55 
6 
30 
30 
33 
18 
95 
19 
4670 
2050 
2619 
1016 
372 
1549 
438 
52 
100 
17 
03 
23 
16 
54 
35 
2 
8410.18 TEILE DER N R N 8410.13 U N D 16 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
217 
98 
316 
440 108 
134 
197 
81 
17 
62 
51 
62 
80 
9 
42 
23 
43 
47 
37 
21 
7 
ι 
10 
27 15 
366 155 
211 
36 
10 
164 
2 
7 
15 
46 
23 
2 
6 
36 
(18 
119 
53 
172 
75 
18 
51 
31 
13 
17 
57 
5 
•10 
72 
689 
'56 
166 
16 
28 
6 4 
17 
46 
4 9 
25 
2 
710 
95 
1? 
47 
193 
80 
122 
155 
79 
83 
54 
6 
13 
3 9 
29 
14 
2549 689 
1880 
630 
148 
1209 
37 '5,3 '90 94 
1 9 Í 
51 
35 
17 
6 
3 9 
13 
34 
3 
1503 
1177 
326 312 
196 
15 
26 
12 
14 
14 
6 
2517 
818 
1699 
490 
308 
1208 
5 6G 
11 
7 
4 
4 
3 
23 
11 
13 
7 
5 
β 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
445 
477 
34649 
13768 
20682 
9102 
66Θ9 
1 1745 
6057 
11058 
8422 
4837 
4241 
3355 
3 76 
287 
2986 
99 
2 8 8 6 
137 
27 
2746 
160« 
144 
101 
43 
26 
«08 
523 
8410.16 POMPÉS DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES 
POUR EN COMPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 
DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
00G 
007 
008 
078 
030 
0.3 3 
05G 
038 
042 
048 
(¡30 
0G0 
064 
203 
216 
2 7 0 
288 
334 
378 
3 60 
400 
404 
6Gli 
612 
016 
633 
636 
647 
649 
60 4 
701 
706 
728 
732 
800 
3 G 4 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1413 
627 
164« 
5702 
1088 
1231 
882 
798 
435 
945 
382 
«12 
490 
500 
544 
210 
ι 16 
158 
194 
483 
131 
IBIS 
247 
117 
370 
2350 
189 
UJO 
2257 
875 
1642 
747 
518 
229 
107 
143 
229 
196 
260 
911 
153 
34456 
13386 
21089 
8526 
2989 
1 1998 
2936 
50G 
98 
58 
29 
10 
', 
7 
27 
6 
'G 4 
18 
38 
137 
1371 
258 
1113 
3B8 
! 86 
676 
460 
47 
8410.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES N O S 
001 
CG? 
003 
G G 4 
005 
SOG 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
05G 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ­
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
1813 
932 
3402 
3576 
; ¡28 
796 
1176 
1105 
338 
333 
647 
844 
G 96 
1 72 
445 
319 
5 36 
333 
788 
3 31 
872 
116 
84 
9 
148 
1 1 
B8 
35 
194 
se­
si 
43 
19056 
6904 
12152 
4472 
3172 
7672 
36 85 
' 'i 
■ I ­
3 
8 
3 
37 
86 
4 
9 
15 
493 
26 
467 
'6 
451 
230 
'86 
24 
105 
133 
205 
ι 14 
3 
1 
49 
9 
48 
7 
13 
20 
9 
303 
17 
8 
5 
1 
8 
66 
143 
45 
4 
2 
31 
1718 
669 
1047 
'87 
75 
708 
22 
102 
J 8410.13 ET 16 
28 
2 
23 
94 
3 
1 
5 
6 
4 
10 
7 
14 
30 
479 
386 
12 
67 
107 
20 
4 
3 
22 
21 
4 
13 
12 
18 
5 
16 
1 
3 
1 
1 
3 
6 
40 
24 
16 
4 
? 
17 
700 
17« 
825 
70 
540 
«0 
294 
«1 
139 
1 18 
192 
28 
8 
34 
79 
25 
344 
21 
104 
32 
3 
1 
5 
270 
25 
! 
163 
1780 
2478 
162 
2313 
274 
3 
2006 
202 
33 
52 
«89 
4 
3 
54 
ι 
3 
2 
1,70 
369 
964 
1044 
30C 
880 
«61 
235 
567 
286 
125 
151 
378 
30 
179 
89 
5 5 
11 
176 
114 
1083 
244 
117 
354 
1990 
163 
99 
449 
776 
1465 
744 
471 
218 
102 
58 
226 
'96 
258 
82 7 
128 
18900 
4788 
14112 
5310 
1460 
7982 
1980 
82' 
874 
383 
1766 
2069 
830 
1093 
G 56 
253 
450 
488 
420 
5« 
: 13 
361 
199 
277 
44 
468 
128 
404 
4446 
848 
'G 0 5 
1 14 
isa 326 
86 
5'G 
304 
62 
59 
23 
2 
343 
3 
2 
1 1 
3 
2 
45 
5 
63 
30 
9323 
7413 
1910 
1786 
1235 
124 
23 
6 
2 
2 
544 
15 
90 
2 
6' 
3 
3 
?3 
91 
5 1 
27 
37 
19 
6 
149 
311 
Januar — Dezember 1978 Export 
312 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
■5 6 5 
0 6 2 
0 β 4 
2 0 4 
3 0 8 
7 1 ? 
2 1 « 
? 3 0 
2 74 
2 / 2 
2 7 Θ 
2 8 8 
3 0 3 
3 4 6 
3 5 3 
3 7 8 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5,05 
6 1 7 
6 1 6 
0 2 4 
6 3 2 
6 3 « 
« 4 4 
« 4 7 
« 4 9 
G56 
■560 
GG4 
7 0 3 
7 0 5 
7 3 3 
3 0 0 
5 0 4 
8 4 1 0 . 1 8 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E ! 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER. A R A B . EMIRATE 
O M A N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
BRUNEI 
S INGAPUR 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 4 
2 0 
?■' 
1« 
­I? 
19 
8 
7 3 
1 3 9 
9 
11 
8 
22 
4 3 
136 
5 6 
13 
13 
11 
8 
84 
1 7 6 
10 
6 8 
4 9 
3 6 
3 8 
51 
1 ! 
21 
20 
5 4 
15 
14 
28 
6 2 
3 0 
3 6 5 2 
1 5 9 1 
2 0 6 1 
761 
287 
12 18 
3 3 0 
8 3 
336 
174 
1 6 2 
9 8 
31 
1 2 8 
5 
1 2 3 
1 0 1 
35 
17 
1 5 4 
9 4 
6 0 
1 5 
7 
4 5 
8 4 1 0 . 2 1 H A N D P U M P E N M I N D . 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
00! 
003 
004 
0 06 
008 
030 
036 
038 
042 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
13 
12 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1011 E X T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
192 
78 
114 
73 
49 
3 6 
ie 
5 
87 
35 
52 
39 
35 
1 1 
3 
2 
3 5 3 
1 8 9 
1 6 3 
3 
3 3 
8 4 1 0 . 2 3 P U M P E N A L L E R A R T F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N . D R U C K E R Z E U G U N G 
M I N . 2 0 B A R 
001 
oos 
003 
GO 4 
00 5 
00 6 
00.' 
02 3 
0.30 
0.33 
0.3 6 
C.)3 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
803 
39 
34C 
124 
1101 
.308 
28 
5 
• '88 
¡6 
33 
374 
765 
3 
326 
905 
sei 
22 
7 
' '06 
' 3 
26 
3 '' 1 
6 
29 
92 
21 
37 
' 
26 
7 
8 
31 
! ' 
■ 
■ 
1 
3 
■ 
10 
3 
2 
27 
128 
36 
126 
65 
18 
26 
11 1 
45 
45 
21 
20 
54 
15 
95 
88 
7 
7 
4 
2354 
819 
1535 
574 
145 
848 
259 
15 
219 
217 
5 
2 
12 
44 
14 
30 
24 
1 ! 
3 
2 
1 
1 
1 
31 
14 
17 
2 
2 
'S 
12 
3 
3 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
716 
220 
224 
272 
276 
288 
302 
346 
352 
378 
390 
•100 
4 04 
472 
484 
508 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
647 
649 
656 
660 
.564 
680 
703 
706 
73? 
300 
804 
8 4 1 0 . 1 8 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U SUD 
A F G H A N I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 1 P ( 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 
1010 
1011 
'020 
¡oc­
ioso 
1031 
•C4C 
001 
50 2 
003 
004 
005 
COC 
006 
535 
0 35 
es? 
5 5 6 
036 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8410.23 Ρ 
I 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
322 
1 14 
128 
325 
471 
745 
359 
360 
1 13 
149 
116 
1400 
227 
700 
164 
222 
593 
1324 
491 
144 
120 
166 
132 
353 
2057 
151 
635 
458 
441 
430 
213 
1 16 
!36 
372 
717 
126 
294 
326 
713 
347 
37744 
13928 
23817 
8694 
3590 
13536 
3577 
1579 
77 
28 
56 
1 
14 
3 
33 
104 
5 
5 
19 
2 
9 
1 
2 
223 
1 
4 
23 
3 
4 
5 
5 
29 
2 
4 
3744 
1848 
1896 
1090 
950 
58 7 
181 
219 
VS. PRESSION MIN 
373 
137 
291 
123 
¡S3 
'55 
3 58 
172 
169 
2633 
1163 
1470 
969 
709 
368 
'28 
127 
205 
133 
14 
41 
24 
197 
159 
13 
1145 
507 
638 
4 73 
415 
133 
13 
32 
1 
289 
372 
73 
8 
210 
17 
126 
66 
203 
1 
17 
2 
18 
38 
1 
5 
9 
3 
2 
6 
2631 
150 
2481 
129 
28 
1824 
676 
527 
20 BAR 
9 
5 
1 
1 
68 
15 
53 
5 
3 
46 
30 
3 
3 
3 0 
5 
1 1 
3 1 
6 1 
5 
7 6 
6 6 
3 4 
2 
8 
3 6 
1 10 
3 8 
7 
3 3 
3 1 3 
4 5 
1 7 4 
1 
17 
G 
2 
10 
177 
595 
582 
106 
51 
429 
127 
40 
4146 
2171 
1976 
83(1 
553 
6 93 
54 
38 1 
1 
12 
7 
12 
2 
1 
5 
982 
803 
179 
5 
5 
155 
90 
19 
128 
83 
26 
33 
93 
41 
331 
1 10 
87 
6 
81 
1202 
3 
197 
134 
215 
474 
!??! 
480 
143 
95 
155 
170 
291 
1577 
93 
405 
408 
440 
401 
209 
1 16 
130 
346 
706 
124 
252 
313 
696 
346 
24136 
7873 
16462 
6273 
1826 
9806 
2447 
383 
2 8 
127 
58 
12 
103 
9 7 2 2 1 
4 0 9 2 
5 6 2 1 9 
4 0 7 
2 7 1 
6 4 17 
5 2 
91 1 
P O M P E S D E T O U S G E N R E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N 
N T E R N E , P R E S S I O N M I N . 2 0 B A R 
17773 
357 
6196 
1472 
21515 
7429 
476 
338 
17955 
394 
720 
4 3 G 7 
16508 
107 
6096 
19375 
0903 
412 
304 
17512 
340 
67B 
4Θ04 
842 
769 
434 
1 
3 
206 
3 
2.8 9 
42 
4 3 
220 
13 
13 
2 0 
7 « 
0 1 
5 
IG 
11 
13 
2 4 4 
1 2 8 
1 1 6 
9 9 0 
7 4 
3 2 
6 1 6 
1 3 8 0 
4 4 
2 7 
2 3 0 
4 7 
6 7 8 
6 5 8 
2 0 
70 
261 
30 
2 2 1 
1 8 5 
1 G G, 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 0 . 2 3 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 N IGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 8 S U E D K O R E A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
7 2 
1 2 6 9 8 
5 3 3 0 
13 1 
4 8 7 
1 
6 - 4 
71 71 
15 1 3 
5 0 3 0 
5 2 
9 1 
4 5 3 1 
13 3 
2 2 8 
1 3 4 5 5 
1 2 6 
7 0 1 5 
16 5 
13 13 
1 6 7 1 3 9 
14 9 
17 6 
14 1 
6 1 
7 2 
6 9 2 4 
14 2 
5 6 9 6 4 4 9 2 
2 9 3 4 2 3 8 7 
2 7 6 4 2 1 0 6 
2 0 5 8 1 7 2 4 
1 6 2 8 1 5 1 « 
6 0 6 2 9 2 
4 7 4 
9 7 9 0 
8 4 1 0 . 2 5 O S Z I L L I E R E N D E P U M P E N . M I N D . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 N IGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 6 4 IND IEN 
1 0 8 4 1 0 3 9 
1 9 9 1 5 9 
3 1 8 2 9 4 
1 7 4 
9 9 5 9 5 3 
5 3 5 4 7 9 
14 1 
1 1 1 1 0 8 
1 8 2 1 0 9 
4 3 6 3 9 6 
6 8 6 0 
1 7 8 1 7 2 
3 2 6 3 0 4 
3 8 2 3 
1 6 7 1 1 6 
1 5 0 9 3 
2 1 17 
2 8 2 7 
1 9 7 1 9 6 
3 5 6 3 4 9 
5 « 5 5 
1 0 6 8 1 
2 1 9 2 0 0 
4 5 1 
1 3 2 7 8 
14 
3 5 1 
3 3 
1 0 
18 
21 8 
1 6 7 1 5 6 
8 9 9 8 « 4 
5 8 1 6 
2 4 1 6 
2 7 
1 7 3 1 6 0 
1B 17 
5 4 
5 0 4 2 
1 2 3 1 8 
6 6 
1 1 1 4 0 
2 2 
6 9 3 
1 4 1 1 0 6 
F rance 
1 
2 
13 
1 
2 
3 
4 
2 
ί' 
1 
2 
2 6 3 
1 4 9 
1 1 4 
4 3 
3 8 
6 7 
19 
4 
I ta l ia 
4 
ι 
3 
9 
1 
2 
2 
7 
12 
2 
3 
5 
1 
1 
ι 
1 3 
3 
8 
ί 
1 8 9 
7 4 
1 1 5 
3 7 
15 
76 
Β 
1 
1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . U K I r e l a n d D a n m a r k 
1 
e 
1 
1 
19 
2 0 
3 
41 
ί 
ί 
4 
1 1 
3 6 7 
5 
5 2 
15 
2 
2 
11 
4 
5 
4 5 
12 
2 8 1 6 7 0 5 
1 8 1 0 2 9 7 
1 2 6 4 0 9 
9 3 2 4 2 
5 9 
2 3 1 6 5 
3 
1 
2 
1 
1 15 
2 
Ï 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
4 
6 
7 
2 
l ' 
ί 
: 1 
1 
2 
i 
ί 
2 2 
5 4 
1 3 
β' 
2 
4 
ί 8 
3 
9 
4 
7 
1 
1 
1 
2 
1 4 
4 
1 
1 
1 0 
2 
2 
4 15 6 . 1 6 
3 2 4 
15 2 
9 7 7 5 2 
1 4 2 2 
11 3 2 ' 
1 . 9 
1 2 
1 4 9 
1 2 12 
1 1 
7 
Ε 
ε 
' : 
22 
25 
e 2 . . 1 
2 1 1 C 
12 2 
4 6 
5 3 
1 2 
2 
1 
2 
I 
1 
ί 2 
4 
17 
ί 
2 ( 
3 2 
1 
1 
ρ 
22 
9 
2 1 
3 4 
4 
i a 
10 
7 
3 0 
3 6 
Β 
10 
13 
8 6 
6 8 
13 
6 6 
2 
1 
B e s t i m m u n g 
u e s i i n a i i o n 
N i m e x e 
8 4 1 0 . 2 3 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N IGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
ι 12 
2 1 1 3 
¡ 3 8 8 
1 1 9 
7 5 1 
2 0 3 
2 0 3 
1 5 8 2 
3 4 9 
1 2 7 8 
1 3 3 
196­
9 5 4 
2 7 5 
3 7 6 
2 2 3 4 
2 0 9 
' 5 5 8 
4 2 9 
5 7 0 
2 6 2 6 
4 3 3 
3 6 4 
2 4 5 
¡ 3 1 
1 8 « 
ι e ? ? 
1 6 8 
1 0 2 1 9 7 
5 5 2 7 0 
4 8 9 2 6 
3 1 7 8 7 
2 4 4 2 5 
1 2 6 5 9 
9 5 7 
2 4 7 5 
D e u t s c h l a n d 
70 
1 8 3 G 
9 5 3 
3 8 
2 1 9 
1 5 
1 2 5 
1 5 3 3 
3 3 3 
7 1 4 
6 4 
2 9 
8 3 6 
6 3 
2 3 4 
1 5 9 3 
1 3 9 
4 4 9 
1 3 9 
5 4 8 
2 4 6 7 
3 6 9 
3 6 ! 
2 5 
,3 8 
1 15 
7 1 8 
5 4 
8 7 7 3 3 
4 9 4 0 2 
3 8 3 3 1 
2 8 9 0 3 
2 3 7 0 8 
7 3 2 7 
1 5 8 
3 1 0 1 
F rance 
5 
3 
3 
2 
1 7 0 
6 6 
4 3 6 
5 4 
2 0 
4 6 
1 2 0 
4 
3 3 
3 3 
2 3 0 
16 
9 
13 
1 7 8 
11 
5 
4 1 9 8 
1 8 1 5 
2 3 8 3 
2 9 0 
2 3 9 
1 7 9 7 
4 7 1 
2 9 6 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 5 
2 
5 3 
5 0 
15 
7 
7 1 
13 
1 3 3 
7 6 
3 3 
3 5 
2 9 
11 
4 
5 
5 9 
17 
4 3 
4 
1 
6 
4 
1 6 2 6 
5 7 0 
1 0 5 6 
3 0 8 
1 0 0 
7 1 8 
1 3 6 
2 6 
8 4 1 0 . 2 5 P O M P E S A L T E R N A T I V E S . P R E S S I O N M I N . 2 0 B A R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 6 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS , 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
1 3 9 7 7 
2 2 5 6 
4 2 8 6 
1 3 4 6 
1 0 8 1 2 
6 2 2 1 
3 7 7 
1 7 5 1 
1 9 1 1 
5 5 2 1 
9 9 3 
2 7 0 1 
4 1 7 0 
6 2 2 
2 2 4 0 
204.3 
3 0 8 
3 4 5 
2 7 1 2 
5 9 3 7 
8 7 0 
1 6 1 7 
2 4 4 5 
? B 0 
( ¡ 3? 
1 14 
3 3 9 
1 2 4 
1 6 2 
1 5 9 
1 9 0 
1 4 8 2 
7 6 0 4 
5 0 7 
3 6 6 
1 8 / 
1 7 « 5 
3 2 9 
2 0 1 
6 2 9 
6 7 4 
1 6 4 
1 0 8 6 
3 3 4 
(¡2 2 
1 5 3 6 
1 3 6 1 3 
2 0 5 0 
4 1 3 6 
1 0 3 9 6 
5 6 7 5 
2 S 3 
1 7 0 6 
1 3 8 4 
5 2 3 9 
9 0 9 
2 6 2 4 
4 0 0 3 
4 2 2 
1 7 4 6 
' 5 8 4 
3 0 0 
3 3 9 
3 7 0 6 
5 8 9 3 
8 5 3 
1 3 6 7 
2 2 7 4 
2 0 
5 8 4 
2 5 
14 
1 1 0 
6 
9 4 
1 3 8 6 
7 3 4 0 
2 1 3 
2 5 0 
1 7 0 6 
3 0 7 
1 9 7 
5 7 8 
8 3 1 
1 2 8 
4 9 1 
1 8 4 
8 7 
¡ 3 0 5 
4 2 
7 
4 7 
1 3 7 
17 
2 
1 
8 
3 
2 1 
7 
7 
7 
7 0 
6 
6 
1 
1 8 
2 
1 13 
2 4 5 
B l 
1 3 2 
3 
2 4 
9 
19 
4 
4 9 
3 
3 6 
6 4 
19 
4 
4 
3 5 
1 0 
8 
5 
19 
9 7 
3 
3 7 
8 
4 
4 
5 8 
2 
14 
1 
2 
3 
1 
N e d e r l a n d 
5 7 
6 
1 
6 
2 
2 8 
3 
1 0 
5 
i 
9 
4 4 9 
2 3 6 
2 1 2 
8 7 
13 
105 
4 2 
1 9 
3 3 
1 3 3 
5 5 0 
13 
6 8 
1 9 
1 2 
12 
7 
8 
3 1 
15 
7 2 
Β 
4 1 6 
9 
21 
16 
2 3 
8 
7 
8 
15 
9 
5 
GO 
1 0 4 
22 
1 
17 
1 
2 
2 2 7 
Be lg . ­Lux . 
1 
3 
4 
ί 
3 4 
1 3 8 
5 6 
8 1 
3 8 
4 
3 6 
7 
7 
1 73 
3 9 
7 8 
5 4 
3 6 6 
2 9 
3 
9 
8 
1 
1 3 
14 
1 
1 
2 1 
1 
3 
9 
4 
V a l e u r s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
12 
1 2 4 
2 8 0 
2 9 
5 3 2 
9 
6 
2 
12 
3 
2 6 
1 0 7 
5 3 0 2 
5 9 
1 2 0 2 
6 
9 0 
27 
3 8 
4 2 
B9 
5 9 
2 
C 
7 9 8 
1 0 5 
8 0 1 9 5 2 9 
3 1 7 9 3 9 
4 8 4 0 2 2 1 
2 1 5 1 2 8 
3 5 7 4 
2 6 6 5 11 
1 4 3 
2 4 2 
6 3 7 1 
2 1 6 
14 3 6 
5 5 4 8 2 
1 9 6 16 
2 8 3 
3 8 3 8 
2 
3 3 9 . 1 6 4 
6 3 1 9 0 
6 5 9 
S 
4 4 1 
9 
2 
5 
11 1 
1 3 9 
5 
2 7 
4 
14 
1 8 
2 0 9 
3 
1 
3 2 3 
6 
24 
1 5 5 
5 7 
6 6 
2 2 7 
3 3 3 
1 1 6 
8 3 
5 9 
4 2 8 
2 4 
s s i -
s e 
5 3 3 
e 6 
10 
1 
i 8 5 
6 
3 8 
313 
Januar — Dezember 1978 Export 
314 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 0 . 2 5 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
aOO A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
! 0 7 
5 
6 
5 3 
5 8 
8 5 0 3 
3 4 3 2 
5 0 7 2 
7 8.18 
17 3 0 
13 7 5 
1 2 0 
9 4 9 
8 4 1 0 . 2 8 R O T I E R E N D E P U M P E N , 
E R Z E U G U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 V E R KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 5 2 G A M B I A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASILIEN 
8 1 2 IRAK 
6 1 « IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 4 INDIEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
SOO A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 5 0 
3 5 5 
5 04 
4 6 3 
¡ 0 3 0 
3 3 3 
6 8 
1 0 4 
¡ 3 
1 3 1 
« 7 4 
¡ 0 3 
1 7 1 
2 3 ? 
1 1 
1 4 4 
1 ? ? 
15 
14 
131 
4 9 
2 3 
175 
5 5 
145 
2 9 
¡ 9 
8 
3 6 
16 
17 
34 
¡ 5 
S3 
6 4 
5 5 
8 
,. 22 
B1 
10 
13 
5 0 
7 
72 
16 
4 6 
14 
6 2 9 1 
3 3 0 8 
2 9 8 1 
ia i2 1 3 4 4 
7 3 3 
• 13 
4 3 3 
Deutschland 
9 
4 
1 
61 
5 0 
6 9 4 0 
3 0 3 3 
3 9 0 6 
2 4 6 9 
1 0 6 7 
5 5 ? 
13 
8 8 5 
France 
1 9 0 
2 0 
1 7 0 
1 1 
4 
1 5 7 
19 
3 
Italia 
? 
5 3 
12 
4 1 
2 9 
18 
2 
1 
10 
K E I N E K R E I S E L P U M P E N . M I N D . 
4 3 5 
3 3 3 
3 5 3 
8 5 ' 
2 3 6 
2 5 
4 3 
17 
2 4 
4 2 8 
5 8 
1 6 1 
3 3 4 
8 
5 4 
6 5 
1 2 
7 
16 
2 7 
8 
33 
4 4 
9 
5 
8 
13 
1 
3 0 
4 0 
1 
7 
8 
4 
77 
6 
ι 
6 
e :· 
15 
46 
3 
3 7 2 7 
2 1 7 1 
1 5 5 6 
' ' 4 ? 
91 ' 
2 9 7 
5 
1 1 8 
2 3 
14 
1 3 7 
1 0 2 
7 6 
9 
13 
15 
3 
3 
2 
1 
5 3 
1 
3 
3 
78 
10 
15 
1 
1 4 4 
19 
13 
2 
16 
7 
4 
4 
1 1 
4 
3 
7 6 7 
3 6 1 
4 0 5 
1 1 0 
3 7 
7 4 0 
2 9 
5 4 
15 
I 
15 
4 
1 
1 
! 
3 
2 
I 
13 
1 3 
1 
1 
2 
7 5 
3 6 
3 9 
3 3 
! 4 
2 
1000 kg 
Nederland 
I 
2 9 7 
1 4 8 
1 4 9 
7 7 
18 
6 7 
2 7 
5 
Belg.­Lux. 
9 8 
1 8 7 
7 5 
1 1 3 
7 
5 
' 0 5 
1 
2 0 B A R D R U C K 
4 
4 1 
1 
1 
1 
I 
! 
1 
5 5 
4 8 
7 
7 
3 
2 
1 2 3 
10 
1 2 5 
7 2 
1 
4 
8 
7 6 
2 7 
14 
4 
2 
3 3 
6 
θ 2 
13 
153 
8 
1 
2 
' 
1 
7 6 5 
3 3 5 
4 3 0 
173 
1 3 1 
4 
2 5 4 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
4 
2 
6 
6 8 5 1 1 7 0 
9 4 1 4 9 
5 7 1 1 2 2 
1 8 2 7 4 
6 2 5 6 
3 7 9 12 
5 9 
10 3 6 
7 5 2 
5 1 
15 5 
1 4 0 5 
3 1 
13 2 
4 3 
4 7 
1 
8 3 3 
1 3 0 2 4 
13 2 
1 1 
2 
? 
5 0 
1 
3 
2 
1 
2 0 
16 
1 
3 3 
15 
2 
4 
17 
7 
3 
9 
3 0 
3 
3 
4 
8 3 1 1 6 5 5 
3 2 8 1 3 1 6 
5 0 3 2 3 9 
3 1 4 2 3 3 
2 3 0 3 1 
1 8 8 3 
7 8 1 
2 3 
8 4 1 0 . 2 7 K R E I S E L P U M P E N . E I N S C H L . T U R B O P U M P E N . M I N D . 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? R F I G I F N ­ I I I X E M R U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
3 5 5 
3 0 0 
3 5'8 
3 78 
' 3 3 
175 
8 8 
'3 .5 
76 
a 2 7 
7 
5 
β 
2 8 
2 7 
3 
* 
74 
2 9 
38 
151 
2 4 
56 
78 
1 5 5 
6 4 
8 6 
1 
1 0 6 
1 0 4 
18 
1 
1 
1 2 1 6 
5 5 2 
1 2 5 4 
2 6 4 2 
4 5 7 
7 2 
3 7 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 0 2 5 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
8 E 5 
1 4 1 
2 9 9 
1 1 2 3 
7EB 
9 9 9 0 0 
4 1 0 2 5 
5 8 8 7 5 
3 2 3 2 1 
1 5 8 5 4 
1 2 8 7 3 
1 0 8 0 
1 3 6 7 1 
Deutschland 
1 5 9 
1 2 3 
2 3 5 
1 0 9 9 
7 0 2 
8 7 8 7 9 
3 7 8 5 8 
5 0 0 2 1 
2 9 3 0 8 
1 4 5 9 8 
7 5 6 3 
2 1 5 
1 3 1 5 0 
France 
6 
1 3 6 3 
2 5 1 
1 1 1 2 
1 0 3 
4 7 
9 7 7 
2 7 8 
2 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
ι 
12 
3 7 2 
7 2 
3 0 0 
2 1 ? 
1 3 2 
3 0 
9 
5 8 
Nederland 
5 
13 
2 0 8 7 
8 2 7 
1 2 6 0 
6 5 6 
1 4 4 
5 4 6 
3 0 5 
6 0 
8 4 1 0 . 2 8 P O M P E S R O T A T I V E S , N O N C E N T R I F U G E S . P R E S S I O N M I N . 2 0 B A F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 5 2 G A M B I E 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 B NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 4 5 
3 7 4 7 
2 9 C 6 
3 6 7 8 
9 9 2 4 
3 4 4 5 
4 1 6 
9 7 8 
1 7 0 
1 0 7 7 
6 3 5 5 
8 8 7 
1 8 2 5 
2 6 9 7 
1 4 6 
1 3 1 7 
1 2 C 3 
1 8 2 
1 8 3 
2 4 2 1 
7 3 3 
3 3 3 
8 5 0 
7 7 2 
8 4 5 
5 1 8 
3 0 4 
103 
2 4 6 
I C I 
1 0 3 
158 
1 2 9 
4 9 9 
7 3 7 
1 4 5 
I C I 
1 0 9 
2 7 3 
7 0 1 
1 2 3 
15.8 
1 5 3 
2 4 4 
9 7 6 
5 75 
7 1 3 
1 1 1 
6 0 7 2 0 
3 1 5 4 0 
2 9 1 8 0 
1 7 4 5 1 
1 2 6 9 0 
6 5 5 3 
7 8 8 
5 1 7 4 
4 5 5 8 
3 3 9 7 
2 4 4 9 
8 4 4 7 
2 4 0 1 
1 4 0 
4 7 4 
1 3 5 
3 0 6 
4 2 6 7 
5 7 9 
1 6 1 8 
2 5 2 6 
9 6 
e·M 
7 7 ? 
1 5 6 
109 
2 0 5 
4 5 2 
103 
3 1 0 
6 2 4 
2 
3 3 0 
171 
1 0 ? 
1 3 3 
5 
1 8 
1 
3 9 3 
5 9 7 
4 3 
9 5 
96 
7 0 
6 7 5 
0 6 
23 
98 
9 4 4 
2 8 4 
2 1 0 
6 7 
3 9 4 7 4 
2 1 8 8 7 
1 7 8 0 7 
1 2 5 0 0 
9 5 2 7 
3 3 8 6 
6 4 
1 7 2 1 
2 3 5 
1 3 6 
1 0 5 9 
7 8 0 
8 6 7 
2 
1 5 3 
1 1 
1 5 7 
1 1 8 
3 3 
4 3 
12 
19 
4 4 3 
26 
75 
2 2 
« 5 7 
' 6 3 
3 3 9 
3 
3 7 
84 0 
1 7 8 
1 3 7 
2 4 
91 
2 
7 9 
4 9 
3 7 
5 
¡ 5 5 
3 
5 1 
5 4 
4 
1 0 7 
9 
2 
2 
7 3 4 8 
3 2 3 2 
4 1 1 6 
' 5 6 5 
4 0 2 
1 9 4 1 
7 5 7 
' 0 6 5 · 
8 4 1 0 . 2 7 P O M P E S C E N T R I F U G E S , Y C T U R B O P O M P E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
4 1 8 9 
1 2 7 0 
5 4 6 4 
3 3 0 4 
1 4 0 2 
1 2 6 0 
3 5 8 
1 2 1 9 
7 6 0 
1 1 7 
8 3 4 
9 5 
7 5 
4 2 
3 4 6 
• 6 0 
16 
7 
2 
3 9 
5 
9 
3 2 
2 7 
9 
3 
6 
3 
8 
7 
3 ? 
103 
1 
6 
6 
4 4 
33 
6 
4 
1 
3 
9 
12 
4 3 3 
1 2 2 
3 1 1 
I 4 7 
12 
6 8 
6 
'GG 
4 
4 2 
2 9 3 
1 
3 3 
2 
3 
1 
G 
1 
.1 
e 
8 
2 
8 
2 
4 2 0 
3 6 4 
5 6 
37 
7 0 
ι ­ , 
4 
Belg.­Lux. 
7 7 5 
4 
1 6 3 6 
7 9 6 
8 4 1 
78 
5 0 
7G3 
15 
1 
1 1 2 6 
9 4 
1 3 0 6 
6 5 G 
2 3 
2 
3 9 
3 
71 
6 7 6 
1 7 1 
1 13 
3 5 
19 
2 6 7 
6 4 
3 
1 4 0 1 
1 0 7 
5 6 7 
7 0 
B 
12 
β 
1 
3 
3 
10 
6 8 7 4 
3 2 4 5 
3 6 2 9 
1 4 4 3 
1 0 9 4 
4 0 
6 
2 1 4 5 
P R E S S I O N M I N . 20 B A R 
4 2 9 
14 1 
3 0 0 
6 6 6 
1 3 7 
' 
5 4 9 
4 5 1 
' 'GG 
3 9 7 
9 6 4 
2 7 
1 1 3 4 
1 2 5 0 
6 3 
θ 
1 
3 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 
51 
2 4 
2 3 8 
5 2 7 8 2 1 2 8 3 
8 8 7 2 3 3 2 
4 3 9 0 9 5 1 
1 4 2 3 5 4 7 
4 1 6 4 6 7 
2 8 5 1 1 4 4 
4 1 3 
1 1 6 2 5 9 
6 9 9 2 17 
3 3 3 5 
2 1 1 7 
9 2 9 6 0 
3 2 8 
6 3 4 1 
2 7 0 
3 0 1 2 
3 I B 
4 7 7 5 3 
7 0 8 2 1 9 
6 9 14 I B 
21 13 
2 0 
3 
6 3 6 4 
3 3 3 1 
15 
5 5 
6 
1 
51 
3 
1 
8 0 
1 0 1 
5 
1 3 3 6 
1 2 8 
2 0 2 
2 6 1 
41 2 
41 2 
21 
2 
5 3 
1 4 9 
2 3 
2 3 
3 9 
3 
3 0 
5 4 4 8 1 1 8 6 0 7 
2 4 7 5 8 8 1 8 9 
2 9 7 3 6 0 4 3 8 
1 8 4 2 5 0 3 4 7 
1 3 0 1 14 3 2 0 
1 0 8 0 2 9 
4 4 0 1 1 
51 6 2 
1 1 7 2 2 9 
2 0 6 7 
1 0 8 6 11 
1 7 3 3 3 4 
2 7 7 3 2 
2 9 9 
2 2 9 
4 2 
­ UtìzeinDtìr tuia : x p o r i 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
028 
030 
033 
036 
038 
040 
043 
043 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
288 
322 
342 
346 
378 
390 
400 
404 
472 
480 
484 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
666 
700 
701 
706 
70S 
728 
73? 
740 
800 
8410.27 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
SOMALIA 
KENIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
36 .·.,. 
42 
96 
196 
92 
100 
12 
861 
105 
14 
22 
32 
142 
165 
475 
344 
4 4 
169 
58, 
363 
18 
14 
21 
65 
100 
1088 
348 
2« 
41 
168 
46 
31 
38' 
546 
13 
26 
827 
132 
91 
39 7 
79 
109 
63 
33 
38 
84 
314 
60 
65 
91 
10716 
1613 
9103 
3346 
337 5690 
839 
1068 
187 
80 
107 
36 
18 
27 
15 
2 
7 
7 
69 
2 
4 
10 
β 
168 
21 
3 
749 
3 
27 
3 
9 
77 
' 1 
22 
52 
5 
3 
se­
io 
ie 
33 
30 
510 
60 
449 
151 
86 
230 
36 
55 
2566 
315 
2251 
429 
22 
937 
234 
883 
10 
10 
63 
31 
34 63 6 
46 
12 
69 29 
17 
1436 
547 
889 
231 
33 
632 
192 
27 
8410.28 PUMPEN. DRUCKERZEUGUNG M I N . 20 BAR, NICHT IN 8410.21 BIS 27 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
638 
295 
392 
395 
114 
465 
132 
3 3 
196 
1 12 
36 
231 
83 
21 
1 17 
90 
30 
3« 
B3 
150 
23 
40 
1 
14 
21 
9 
4 
77 
68 
5 
52 
3 
93 
32 
72 
29 
229 
5 
31 
5 
2 
7 
3 
3 
5 6 
30 
2 
415 
59 
51 
81 
76 
4 2 
12 
127 
22 
2 
120 
15 
16 
33 
? 
16 
28 
36 
10 
17 
38 
7 
3 
2 
1,3 8 
318 
700 
78 
134 
70 65 56 797 184 
15 
75 6 
326 
45 25' 77 
81 
62 
5 
3 
338 
123 
215 
22 
164 
13 
G 5 
90 
5330 
419 
4911 
1449 
154 
34'4 
331 
200 
53 
73 
143 
49 
38 
10 
64 
36 
25 
12 
3 
23 
Danmark 
281 
23 
245 
20 
2 
109 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
028 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
052 
056 
060 
06 2 
06 4 
OGG 
208 
212 
216 
220 
224 
27? 
776 
288 
37? 
34? 
346 
378 
880 
400 
4 04 
472 
480 
4 84 
523 
603 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
552 
662 
G 64 
666 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
8410.27 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
562 
50,3 
372 
383 
362 
744 
550 
368 
1160 
l 18 
7662 
75 3 
121 
177 
8 2 0 
1 107 
9«2 
3048 
1969 
153 
1663 
190 
361 1 
748 
1GG 
164 
39? 
86« 
6112 
1222 
128 
29 8 
1 198 
«08 
273 
1436 
4550 
286 
248 
G275 
591 
650 
7014 
303 
144 
529 
177 
305 
731 
24 1 
200 
552 
1383 
632 
185 
1183 
77033 
14366 
62679 
15276 
2928 
38415 
7131 
8969 
46 
43 
14 
149 
760 
14 
7 
31 
4 
2 
5 
6 
2 
155 
5 
16 
5 
28 
2 
11 
7 
18 
31 
3 
2 
2 
1 
21 
59 
1 15 
16 
93 
18 
54 
5 
17 
1 
β 
5 
1 
5 
3385 
1927 
1438 
621 
516 
795 
102 
21 
288 
76 
142 
3 G 
91 
64 
4 
171 
«28 
1 
703 
112 
227 
80 
3 
SB 
1 
325 
95 
1 2 1 1 
4 
84 
551 
5 
5651 
531 
5121 
1425 
«33 
3066 
219 
631 
2 
6 
40 
37 
33 
296 
229 
19 
6020 
692 
84 
107 
168 
264 
19 
584 
644 
1 
2454 
104 
39 
GG6 
5 
1 1 
3 3 5 
32 
238 
40 
81 
1363 
4 
215 
363 
12/ 
88 
118 
5 
58 
93 
2 
41 
17459 
1874 
16785 
1327 
118 
7 4 8 8 
2593 
6959 
1 
80 
303 
2 
36 
2 
96 
31 
63 
147 
111 
9 
537 
277 
1575 
3 
13 
10 
577 
531 
300 
45, 
765 '9 
273 
264 
682 
3 
13« 
' 10 
4 
158 
235 
142 
15 1 
12924 
5229 
7895 
1834 
423 
5 5­55 
1693 
278 
3 
423 
51 1 
5 
4 
242 
1 
6 
971 
442 
70 
4051 
1358 
2693 
427 
3 
1749 
260 
516 
205 
279 
61 
26 
3 
604 
53 
354 
294 
401 
140 
2 
24 
8 7 7 
1766 
71 1 
33 
6 5 
182 
1053 
51 
137 
352 
230 
4944 
1014 
72 
2 
395 
35 
1 ' 7 
1231 
1575 
2 
29 
4077 
443 
372 
1712 
233 
86 
508 
84 
4 5 
3 
80 
95 
6, 
1378 
80 
184 
1178 
31897 
3187 
28710 
9419 
1170 
18749 
2219 
542 
8410.28 POMPES. PRESSION M I N . 20 BAR, NON REPR. SOUS 8410.21 A 27 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
13' 
5 
49 
470 
33 
29 
5 
5 
1653 
421 
1232 
322 
65 
ses 45 
42 
3432 
2694 
2909 
3649 
1181 
3268 
522 
716 
954 
1020 
327 
1665 
1038 
177 
987 
1110 
262 
668 
698 
1471 
604 
676 
8 
217 
163 
202 
128 
785 
771 
10 
99 
759 
37 
1328 
275 
974 
234 
1841 
3 
65 
55 5 
50 
28 
!44 
26 
36 
51? 
23? 
74 
137« 
302 
313 
4B7 
405 
77 
98 
297 
108 
9 
578 
39 
104 
271 
20 
75 
57 
4 8 
113 
1 1 
32 
8 
22 
5 
1 
4 
2 
253 
178 
208 
36 
?'i 
3 
2 
21 
30 
9 
33 
3 
1 
14 
7 
'8 
1173 
785 
454 
1636 
383 
431 
258 
84 
635 
145 
1 18 
137 
26 
'3 G 
92 
47 
5 
9 
26 
227 
435 
78 
35 
3 
6 
5 
1 1 
Januar — Dezember 1978 Export 
316 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
052 
0 5 6 
050 
06 2 
064 
G G 6 
204 
703 
71? 
71G 
??0 276 
7.Ί3 
307 
390 
400 
404 
412 
472 
.134 
505 
■5 IG 
523 
612 
616 
628 
532 
"35 
647 
656 
663 
664 
¡CG 
7 33 
7 8 2 
300 
8410.28 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
54 
172 
68 
'S 
"7 
16 
'S? 
! ¡5 
30 
10'. 
36 
40 
129 
16 
21 
3.0 
46 
21 
18 
42 
22 
113 
76 
'65 
70 
109 
5 : 
48 
¡5 
48 
3? 
'5 
¡3 
5873 
2565 
3311 
'?'? 
685 
1792 
384 
735 
661 
346 
315 
247 
179 
40 
6 
12 
67 
38 
16 
51 
15 
53 
¡5 
3 
1262 
459 
803 
50 1 
51 
570 
107 
24 
10 
25 
5 5 
9 
137 
30 
7 
65 
67 
33 
1670 
736 
934 
4 1 1 
300 
468 
41 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G 0 5 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0.13 
3 0 3 
239 
4 0 9 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
'OSO 
1 0 3 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 4 1 H A I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9) 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
H N D P U M P E N . UNTER M U A R DRUCKERZEUGUNG 
' 6? 
100 
2 3 
103 
'33 
54 
64 
75 
5') 
41 
13 
1676 
818 
858 
404 
334 
440 
96 
13 
36 
43 
362 
195 
167 
■23 
'20 
35 
20 ! 
2 
5 
318 
10 
308 
10 
27 
5 6 
16 
78 
113 
23 
5 
413 
278 
135 
3 7 
69 
58 
152 
103 
49 
141 ; 
1 
314 
108 
207 
5 
147 
16 
38 
PUMPEN ALLER ART FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN. UNTER 
20 BAR DRUCKERZEUGUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
5 94 
112 
' 5 8 
' 3 6 0 
260 
4 4 '. 
26 
5 5 
3 3 
! ! 3 3 
72 
2 8 
13 
3 5 3 
2 3 
4 1 
1 2 1 
1 4 3 
θ 
2 
32 
3 
19 
30 
')? 
43 
10 
2 
5 
38 
8 
74 
42 
34 
83 
4a 
2 
26 
17 
13 
1658 
643 
1016 
272 
143 
702 
219 
42 
20 
2 
7 
5 
53 
7 
235 
57 
178 
1 14 
46 
5 2 
■0 
56 
9 
10 
5 3 8 
5 3 
199 
173 
26 
26 
58 
57 
26 
10 
16 
9 
8410.28 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
27« GHANA 
238 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
434 VENEZUELA 
508 BRESIL 
51« BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
944 
2493 
«14 
242 
131 
203 
122 
1 153 
135 
946 
933 
172 
777 
794 
453 
1473 
119 
141 
100 
«18 
287 
715 
534 
324 
975 
594 
1377 
555 
895 
1 1 1 
319 
302 
350 
199 
'63 
152 
47810 
18369 
29440 
10909 
5199 
14603 
2624 
3B6'3 
58 
81 
70 
72 
33 
3 
92 
2 
45 
15 
29 
61 
2 
114 
3 
8198 
4143 
4056 
3129 
2059 
606 
123 
331 
57 
1 12 
55 
41 
62 
1066 
43 
112 
668 
1Í 
753 
1 14 
395 
10 
107 
527 
199 
213 
4B8 
217 
256 
1 
280 
150 
564 
3 
121 
221 
117 
28 
2 
14140 
4510 
9629 
2762 
636 
6471 
905 
395 
151 
315 
178 
5 
5 
8 
?5 
47 
54 
797 
96 
80 
344 
43 
383 
554 
343 
160 
151 
8800 
3058 
5742 
2191 
1 186 
3012 
199 
529 
8410.41 POMPES A BRAS, PRESSION MOINS DE 20 BAR 
CC' 00? 003 004 
00 5 
006 
008 
033 
030 
036 
038 
Cl? 
?C8 
333 
400 
SCO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8410.43 
1151 
414 
683 
105 1 
227 
339 
331 
244 
G 06 
48« 
279 
10« 
9 ' 3 
102 
409 
120 
9099 
4254 
4846 
2674 
16G3 
2059 
519 
' 10 
757 
177 
4 36 
4 0 
83 
121 
50 
304 
193 
10 
61 
52 
1 ! 
2158 
1054 
1104 
844 
704 
21 1 
32 
' G 
•06 
β 
33 
1321 
71 
1250 
74 
29 
1 163 
129 
72 
50 
147 
701 
29 
1? 
29 
65 
2 
23 
938 
571 
367 
240 
157 
1?4 
30 
373 
269 
104 
39 
313 
120 
205 
72 
1 17 
10 
13 
1095 
736 
359 
303 
353 
48 
5 
3311 
708 
2603 
288 
97 
84 
54 
2180 
51 
703 
10 
1247 
1218 
29 
15 
5 
14 
26 
1 17 
164 
604 
758 
77? 
54 
6 
96 
,3 5 
71 1 
39 
762 
241 
178 
1 10 
313 
«0 
101 
68 
11621 
4838 
6883 
2167 
1118 
4273 
1298 
4 4 4 
130 
2« 
1 1 1 
«3 
«6 
32 
«9 
1 96 
108 
9 s; 
5 
35 
318 
74 
2181 
545 
1638 
1 137 
458 
485 
? 5 5 
14 
POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION 
INTERNE. PRESSION M O I N S DE 20 BAR 
001 FRANCE 
ÛÙ2 BELGIQUt­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
009 DANEMARK 
028 NORVEGE 
4 8 6 0 
1 1 4 b 
1 2 0 0 
1 2 1 3 « 
3 9 1 9 
4 8 2 1 
1 3 4 
2 5 2 
' 0 8 
7 766 
4 79 
3 1 7 
1 0 1 1 
1 7 1 2 
4 
' ' 7 
5 4 
4 0 7 
' 4 8 
9 0 1 6 
2 4 « 7 
' 9 2 ? 
4 6 
3 0 
2 9 
' 5 5 2 
1 3 5 
2 1 3 
7 2 8 
6 8 0 
5 0 
4 3 
' 
259 
47 
82 
2241 
425 
33 
3 
215 
29 
1256 
843 
414 
325 
63 
3" 
38 
209 
200 
151 
56 
Januar—Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
030 
032 
036 
036 
04C 
042 
043 
05C 
052 
05C 
062 
066 
202 
204 
208 
2' 2 
2'6 
220 
224 
248 
272 
288 
390 
460 
404 
4'2 
480 
484 
508 
6'2 
528 
604 
608 
6' 3 
O O 
624 
•5 38 
633 
647 
GG? 
680 
701 
706 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8410.43 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
?es 
31 
49 
60 
26 
416 
37 
11 
17 
53 
1 17 
51 
57 
70 
17 
13 
30 
31 
7? 
1076 
14 
39 
2 1 
34 
32 
22 
16 
25 
27 
20 
134 
51 
16 
20 
21 
13 
16 
14 
35 
29 
7 
25 
6298 
2799 
3499 
2208 
440 
1233 
222 
59 
3 
12 
5 
10 
18 
24 3 
3 
1 
9 
7 
2 
4 
9 
■•o 
10 
38 
16 
19 
5 
144 
416 
728 
534 
233 
186 
21 
7 
1739 
1094 
645 
239 
42 
384 
1 10 
22 
43 
■5 
13 
46 
36 
20 
1 ;. 
1« 
28 
50 
3 
9 
31 
173 
3 
6 
15 
6 
7 
13 
3 
9 
30 
1528 
667 
861 
431 
1 13 
404 
35 
27 
577 
32 
5 4 5 
537 
7 
7 
2 
8410.81 OSZILLIERENDE P U M P E N . UNTER 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
582 
354 
471 
393 
377 
720 
34 
85 
¡65 
¡27 
52 
182 
334 
34 
219 
472 
257 
48 
394 
12 
156 
270 
13 
73 
67 
472 
261 
403 
357 
136 
13 
73 
50 
103 
27 
165 
327 
28 
172 
400 
248 
34 
259 
134 
262 
39 
103 
16 
1 
43 
5 5 
26 
2 
212 
70 
57 
5 8 
1 12 
45 
1 
12 
6 2 
6 
3 9 
2 
5 
233 
16 
36 
16 
7 3 
76 
5 
1 
1 
28 
3 
14 
1220 
513 
707 
462 
45 
244 
53 
2 
6 
39 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
030 
032 
036 
036 
050 
043 
04 3 
050 
052 
060 
063 
066 
202 
2 04 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
390 
•100 
404 
412 
4B0 
484 
508 
512 
•5 3 6 
604 
608 
512 
515 
624 
628 
GUS 
647 
G6S 
680 
701 
706 
7 3 8 
732 
800 
8410.43 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
040 
OSO 
06? 
G6G 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
SOU 
216 
8410.61 POM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
3437 
31 1 
S!6 
623 
2666 
45« 
456 
878 
'83 
1 75 
192 
131 
257 
15B2 
659 
■¡5? 
535 
'6e 
172 
224 
795 
774 
2 0 4 3 4 
198 
420 
239 
246 
315 
163 
344 
242 
255 
414 
902 
310 
109 
315 
16? 
153 
101 
103 
5 04 
300 
104 
154 
72576 
28267 
44310 
31383 
5206 
12004 
2358 
917 
?NATIVE 
5664 
3036 
4239 
2187 
3 1 1 4 
2538 
231 
1170 
1303 
1496 
489 
2595 
5(19!. 
470 
31(13 
4332 
1258 
411 
80 1(1 
194 
1772 
2542 
«66 
108 1 
25e 
12e 
B76 
274 
2998 
196 
160 
241 
27 
77 
49 
•66 
! 19 
4 
13 
11 
7 
13 
152 
16 
64 
1 17 
49 
4 
6 
169 
795 
3893 
57 
1 1 
5 
85 
1 19 
26 
91 
90 
171 
3 3 !· 
370 
54 
64 
121 
43 
16 
8 
37 
72 
27 
75 
53 
17847 
6454 
11192 
8472 
3680 
2602 
391 
118 
5. PRESSION 
4781 
2354 
3832 
24B2 
1852 
46 
1046 
841 
1323 
317 
244 1 
3024 
403 
1990 
3564 
1179 
3 311 
14 7 3 
1525 
2459 
GG1 
G G 3 
255 
37 
446 
191 
44 
11 
173 
244 
75 
1222 
73 
37 
7 
9 5 
152 
148 
15 
85 
1293 
430 
125 
106 
17 
161 
214 
318 
118 
154 
14 
305 
137 
50 
1 
3 9 
183 
58 
43 
134 
30 
55 
12 
51 
31 
2 
8 
6 
35 
6 
13 
21730 
14037 
7694 
323i 
575 
4874 
1335 
589 
198 
77 
106 
99 
BE 
69 
82 
239 
301 
100 
4 
14 
109 
153 
105 
111 
3 55 
275 
24 
3 
1 
36 
234 
905 
32 
2? 
S3 
106 
43 
35 
49 
41 
83 
33 
103 
169 
21 
97 
2 
­ 75 
7 5 
57 
108 
7 
6 
14 
8471 
3411 
5060 
2371 
566 
2 5 1 0 
178 
175 
M O I N S DE 20 BAR 
242 
23 
883 
230 
123 
16 
4 
215 
42 
26 
41 
G 
25 
61 
661 
21 
10 
1514 
l' 
47 
6Í 
83 
■1 1 8 
10 
53 
20 
36 
9 5 
30 
13 
58 
5 
4 
3 
6 
1 
83 
4 
50 
1 
2 
1 
322 
ï 2 
9 
13 
12 
4 
17 
66 
5 
13 
1 
7 
35 
4 
4 
3 
19 
30 
15012 
7 
4 
15 
2 
3 
5 
ί 
2 
5 
16020 
713 
15307 
15160 
49 
1,3 3 
46 
14 
561 
404 
826 
357 
410 
22 
59 
73 
53 
22 45 
27 
3 
ie 94 
31 
19 
193 
8 34 
4 
ί 
7 
64 
62 
35 
1743 
241 
261 
107 
440 
95 
175 
5 
5 
157 
9 
6 
53 
6 
39e 
33 
12 
637 
549 
89 
3Β 
5 
49 
12 
93 
256 
50 
25 
59 
28 
7 4 
63 
9 
3 
5 G 
172 
18 
69 
8026 
3076 
4950 
3102 324 
1827 
405 
21 
157 IS 
87 
29 1 
3 
145 
21 
27 
35 
2 
20 
11 
317 
Januar — Dezember 1978 Export 
318 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
220 
224 
268 
272 
288 
322 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
528 
608 
612 
eie 
624 
632 
636 
647 
652 
656 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
733 
738 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
8410.61 
AEGYPTEN 
SUDAN 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANAOA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
73 
46 
45 
67 
38 
46 
50 
373 
30 
50 
18 
31 
19 
3 
36 
98 
303 
33 
337 
62 
205 
9 
34 
50 
14 
127 
21 
13 
97 
42 
17 
35 
33 
41 
33 
8352 
2516 
5836 
2392 
896 
2406 
371 
104 1 
53 
4 
45 
1 
34 
20 
30 
353 
6 
50 
9 
30 
8 
3 
26 
89 
200 
21 
196 
51 
13 
9 
30 
36 
5 
135 
6 
7 
90 
42 
12 
34 
80 
38 
13 
5985 
1815 
4370 
1991 
702 
1556 
118 
314 
56 
3 
12 3 
90 
28 2 
134 
316 
572 
184 
105 
246 
133 
143 
290 
53 237 59 
596 
321 
275 
52 
23 
305 
30 
125 
79 
46 
10 
8410.63· ROTIERENDE PUMPEN, ANDERE ALS KREISELPUMPEN, UNTER 20 BAR 
DRUCKERZEUGUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
220 
272 
288 
302 
333 
390 
400 
404 
4 80 
484 
61! = 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
15 
7 
' 0 
5 
284 
59 
463 
463 
306 
383 
3 5 5 
444 
85 
¡09 
15 
325 
331 
93 
'33 
221 
44 
249 
117 
78 
37 
1 64 
47 
35 
39 
'05 
43 
176 
50 
165 
45 
33 
36 
21 
75 
134 
53 
14 
8 
21 
235 
191 
235 
133 
1 73 
3 
33 
12 
13? 
157 
46 
123 
167 
5 
5 3 
67 
33 
26 
33 
17 
;' S3 
51 
1 
■ 
3 
19 
■ 
6 
'3 
1 1 
75 
5 
2 
3 
5 
67 
4 
14 
¡3 
9 
6 
7 
16 
6 
1 
24 
14 
3 
1 
84 
31 
3 
1 
37 
168 
17 
'8 
8 
24 
; 7 
7 
9 
9 
5 
76 
60 
2 
24 
30 
20 
12 
84 
23 
46 
37 
8 5 
1 
45 
'0 
1 
50 
' 7 
47 
114 
29 
77 
15 
7 
3 
53 
142 
134 
5 
78 
4 
1 
'2 
19 
2 
16 
1 
! 5 
3 
47 
8 
1 
3 
1 
4 
13 
1 
' 2 
3 
1 
■ 
54 
50 
30 
2 C 
147 
6 
2 
54 
'5 
1 
22 
4 
13 
19 
32 
5 6 
3 
15 
192 
'5·ι 
62 
'0 
2 
10 
58 
45 
8 
: 
7 
19 
5 
1 
7 
2 
5 
4 
55 
19 
a 4 
4 
4 
2 
2 
' 
1 
95 
42 
52 
230 
224 
268 
272 
288 
322 
390 
400 
404 
412 
480 
434 
508 
528 
608 
624 
632 
636 
647 
652 
656 
662 
564 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
8410.61 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
NDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
549 
384 
108 
647 
692 
383 
639 
2826 
168 
413 
626 
650 
221 
106 
271 
«77 
2175 
275 
1745 
348 
106? 
116 
168 
414 
?72 
641 
761 
128 
736 
198 
164 
416 
645 
260 
194 
72085 
22177 
49906 
21929 
9487 
18441 
2894 
9531 
543 
43 
106 
17 
383 
132 
433 
2670 
77 
­112 
96 
630 
1 14 
95 
271 
615 
1617 
148 
1493 
280 
110 
1 16 
153 
263 
157 
629 
85 
70 
666 
ige 
128 
405 
620 
231 
146 
54343 
16393 
37951 
19180 
8365 
1 1707 
708 
7064 
293 
1 
627 
53 
31 
23 
1 
521 
5 
59 
16 
56 
9 
30 
2 
124 
49 
53 
4 
7321 
1521 
5800 
1173 
363 
2996 
1350 
1631 
153 
23 
3 
1 10 
37 
19 
10 
112 
100 
9 
1340 
236 
1103 
215 
78 
853 
3 
328 
4700 
2638 
2061 
427 
221 
1375 
224 
259 
8410.83· POMPES ROTATIVES. NON CENTRIFUGES. PRESSION MOINS DE 20 BAR 
001 
902 
CGS 
004 
005 
ooe 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
'j5G 
052 
■5 5 6 
CSC 
0G2 
564 
ces 
204 
208 
216 
250 
272 
2 55 
50 2 
322 
350 
400 
404 
480 
484 
533 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROU1E 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
456B 
6148 
3197 
4624 
4220 
2941 
535 
1057 
163 
2099 
2767 
701 
19 2 3 
'909 
383 
1732 
'589 
441 
302 
1 08 ' 
576 
777 
4 50 
'OSO 
252 
'346 
27« 
783 
612 
611 
! 9 4. 
215 
496 
1514 
254 
332 
158 
5 5 5 
2852 
2095 
2605 
1590 
14B9 
47 
814 
135 
¡888 
■3G3 
4 99 
1307 
1643 
93 
829 
'055 
?03 
¡35 
344 
?35 
776 
5 7? 
730 
9 
19 
60 
189 
21 
5.3 
49 
4 
168 
1189 
5'. 
77 
62 
240 
3026 
43 
' 70 
143 
90 
37 
47 
3 
166 
57 
21 
7 74 
164 
31 
5 
' 22« 
' 8 7 
37 
7 
218 
■2­54 
3 
3 8 
152 
81 
143 
186 
26 
69 
379 
50 1 
70 
98 
143 
25 
61 
137 
176 
155 
? 5 9 
11 
159 
112 
15 
e e 
¡s? 
389 
108 
5 4 
584 
800 
1418 
'75 
646 
10 
a? 
214 
28 
21« 
439 
146 
6 5 
52 
' G '1 
5 6 7 
7 
45 
55 
36 
48 
108 
90 
S· 
72 
105 
1 
984 
512 
472 
138 
120 
334 
265 
29 
42 
2919 
718 
2200 
590 
177 
1383 
336 
227 
364 
378 
183 
71 
652 
3 
25 
6 
16 
1 
2 
187 
754 
5 
389 
26 
148 
2636 
2267 
462 
125 
18 
89 
339 
160 
42 
9 
5 
104 
29 
7 7 
42 
134 
101 
57 
478 
159 
319 
70S 
168 
88 
3 
122 
24 
?! 
39 
5 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Besti •nmung 
Destination 
51? 
523 
604 
603 
612 
615 
624 
628 
632 
664 
683 
700 
701 
705 
703 
723 
732 
736 
800 
804 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8410.63 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI-ARABIEN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux heland Danmark 
7 
23 
46 
440 
9 
261 
55 
28 
21 
16 
24 
10 
46 
90 
7156 2628 4528 
1994 
ms 
2124 285 
41 1 
3 
17 
1 
3 
5 
15 
26 
17 
1 
2 
3 
3 
3 
72 
1 
2509 
1064 
1446 
1063 
705 
215 
27 
168 
749 107 642 
89 
37 
444 
102 
109 
2 
6 
45 
404 
1649 224 
1425 411 
188 
963 
3 
51 
40 
3 
680 426 254 79 53 1 14 
27 62 
8410.84 KREISELTAUCHMOTORPUMPEN, DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER- KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
246 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
27« GHANA 
28C TOGO 
28e NIGERIA 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
«12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«28 JORDANIEN 
«32 SAUDI-ARABIEN 
«36 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
577 
308 
335 
333 
357 
261 
618 
134 
106 
137 
34 
1 10 
224 
38 
1 13 
118 
38 
40 
93 
39 
71 
284 
29 
292 
21 
1316 
1 18 
43 
45 
31 
13 
11 
334 
9 
37 
17 
16 
34 
72 
984 
64 
8 
19 
12 
35 
150 
79 
687 
24 
26 
231 
65 
34 
82 
478 
185 
210 
563 
94 
88 
96 
22 
99 
174 
14 
26 
69 
23 
24 
67 
36 
71 
284 
20 
169 
13 
363 
102 
36 
93 
7 
28 
4 
13 
23 
38 
331 
55 
5 
7 
12 
6 
33 
21 
266 
15 
15 
162 
8 
23 
1 
5 
48 
3 
3 
37 
12 
7 3 
31 
17 
5 
5' 1 6 
39 
66 
139 
2 
IE 
54 
107 
3 
2 
10 
10 
593 
291 
302 
142 
B 
146 
27 
24 6 
3 3 
3 
¡7 
3 
12 
965 
507 
457 
203 
123 
242 
99 
.-0 
56 
4 6 
30 
2 
5 
3 
ld 
6 
6 
1 
10 
1 1 
55 
60 
38 
313 
4 
10 
22 
50 
512 
538 604 
603 612 
616 
634 
6 3.8 
552 e 64 
G 5 5 
700 701 
¡'CG 
708 
7 2 8 
732 
736 
600 
6 04 
8410.63 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
0 3 G 
0(30 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
280 
288 
322 
3 3 4 
346 
362 
378 
390 
400 
404 
4B4 
508 
S 1 3 
1.04 
608 
61? 
6IG 
624 
(¡?a 
632 
636 
640 
644 
8410.64 P O M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
124 
'95 
160 
2148 
100 
1 109 
312 ! 10 
335 
'35 3 
317 
117 
¡50 
190 
111 
5 30 
8 38 
144 
419 
133 
63553 
27291 36262 
17660 
9850 
13539 
2406 
5064 
32 
175 
17 
25 
67 
153 
139 
43 
158 
558 
16 
27 
36 
31' 
85 
8 3 
738 
8 5 
141 
40 
28889 
11492 
17397 
13038 
7433 
7850 
284 
2510 
RIFUGES IMMERC 
4713 
3506 
2362 
206 1 
1771 
2107 
1993 
i 1 1 5 
910 
1095 
342 
920 
1728 
412 
455 
873 
293 
36 7 
1126 
602 
771 
2487 
263 
2753 
190 
9636 
918 
505 
5 8 3 
443 
109 
103 
2 9 3 6 
123 267 
16.0 
201 
398 
6 06 
3367 
477 
103 
219 
177 
166 
B68 
747 
8821 
ie? 
165 
162« 
.1?? 
186 
386 
4052 
1664 
1785 
1477 
1543 
1673 
935 
738 
8 0 3 
223 
849 1364 
167 
227 
712 
192 
33 1 
816 
S 7 6 
771 
2487 
202 
lu·..;· 
130 
4191 
804 
427 
65 
2 7 1 
64 
3? 
1400 
10! 
218 
61 
164 
33 7 
397 
3 0 4 2 405 89 
95 
177 S3 
284 
289 
2741 
I27 
96 
! 775 
67 
'. I 3 
15 
9 
71 
5 
35 
25 
12 
6 
140 
1 184 
445 
74 
60 
4 5 
47 
167 
38 
31 
2 
59 
? 
9 
108 
15 
5 
5 5 
53 
34 
1 
38 
306 
42 
'08 
3 
45 
232 
165 
136 
58 
52 
7 
2 
19 
66 
184 
3 9 7 5 
163 
55 
6 
29 
5 
129 
94 
70 
17 
104 
23 
2 
45 
11 
9 
9986 
3479 6507 
917 
330 
4132 
333 
1463 
PRESSION 
44 
2 
70 
107 
181 
4 
40 
3 
5 
13 
¡ 
75 
5786 
925 
4861 
1546 
.35 
3022 
22 
291 
30 
6135 
3522 
2613 
810 
586 
1 172 
278 
631 
M O I N S DE 20 BAR 
108 
13 
3 
192 
4 
6 
28 
52 1 
335 
689 
944 
13 
193 49 
59 se 8 
¡6 15 
46 
12 
37 
3446 1648 
1798 
738 
52 945 444 
116 
55 
123 
42 
8 0 
8 
1 
4 
6 
21 
172 84 
9064 
6052 
3012 
' 5 4 4 
661 
1 4 1 6 
496 
53 
89 
24 
425 
90 50 
244 
113 
33 
3 9 
6 3 
2 
32 
29 
10' 
146 
72 
29 
45 
1294 
66 
5? 
217 
72 
41 
310 
224 
2091 
17 
59 
¡65 
146 
60 
247 
173 
74 
72 
53 
74 
72 
24 
723 
39 
169 
119 
710 
97 
3 3 
263 
'87 
319 
Januar — Dezember 1978 Export 
320 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
647 
64 9 
652 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
728 
733 
736 
740 
800 
80 4 
8410.64 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
333 
46 
158 
38 
12 
53 
13 
188 
48 
30 
7 84 
72 
20 
32 
110 
42 
56 
0255 
2815 
7442 
1623 
652 
5036 
705 
781 
7 5 
3 
2 
19 
4 
27 
1 1 
6 
13 
12 
2B4 
2 
29 
39 
30 
52 
5501 
1903 
3599 
1123 
494 
1725 
271 
751 
74 
150 
269 
56 
212 
16 
11 
'70 
77 
7 5 
1882 
80 
1802 
146 
19 
1654 
24 
1 
51 
2 
2 
462 302 
161 
49 
8410.66 UMLAUFBESCHLEUNIGER FUER HEIZUNGSANLAGEN. OHNE WELLENABDICH­
TUNG. DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BARS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
322 ZAIRE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1084 
730 
882 
1,3 7 7 
1568 
1353 
'35 
533 
78 
302 
124 
1G0 
Ol 1 
3 75 
94 
66 
16 
107 
34 
3 55 
16 
33 
25 
5 3 
32 
64 
¡6 
42 
192 
27 
30 
1 13 
66 
16 
0824 
7632 
3193 
3020 
'583 
641 
45 
535 
616 
402 
435 
566 
386 
281 
7 
11 
4 
■15 
335 
100 
G 9 
35 
3 
33 
305 
11 
2 
1 ! 
11 
15? 
6 
7 
9 
2 
3751 
2585 
1188 
570 
401 
70S 
2 
341 
144 
19 
1 4 9 
71 1 
763 
4 
125 
1 
2 
7 6 
46 
'00 
174 
'0 
20 
36 
8 
7 
31 
2 
2 
61 
1 
2471 
1915 
556 
420 
179 
137 
14 
3 
58 140 
10 
47 
8 
16 
51 
19 
139 
138 
1 
376 
215 
137 
24 
15 
8410.68 KREISELPUMPEN, EINSCHL. TURBOPUMPEN. DRUCKERZEUGUNG UNTER 
20 BAR. AUSGEN. T A U C H M O T O R P U M P E N UND UMLAUFBESCHLEUNIGER 
FUER HEIZUNGSANLAGEN. OHNE WELLENABDICHTUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
7533 
1217 
1595 
72 1 
­GG 
"96 
217 
7'5 
1047 
807 
1C71 
531 
761 
23 
5 48 
120 
84 
125 
100 
'23 
2 
2 6 
'07 
33 
5 
1 
1592 
22B 
1364 
157 
12 
1705 
269 
3 
337 
30 
1 1 1 
173 
1 
51 
2 
969 
652 
317 
'53 
76 
'06 
136 
259 
22 
57 
7 
24 
692 
218 
44 
3 
32 
3 
¡1 
6 0 
46 
56 
52 
104 
173 
62 
402 
153 
249 
129 
97 
120 
39 
3 6 
787 
1099 
223 
303 
13 
69 
3 3 8 
92 
60 
¡71 
85 
25 
3044 
2103 
941 
75' 
636 
33 
1 
1 17 
647 
649 
657 
66? 
664 
630 
700 
701 
706 
708 
720 
7?8 
733 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8410.64 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1231 
333 
399 
225 
154 
361 
153 
105 
434 
315 
3326 
392 
189 
800 
930 
365 
500 
80316 
18628 
61690 
13063 
5433 
40230 
6508 
8396 
423 
47 
25 
1 15 
73 
221 
133 
48 
124 
125 
3326 
9 
20 
288 
389 
141 
470 
49357 
13128 
36229 
9988 
4162 
18184 
3482 
8057 
76 
29 
9 
23 
2506 
403 
2104 
97 
62 
I 706 
748 
301 
155 
3 
341 
50 
1 1 
10 
3 
2 
5 
11290 
320 
10971 
356 
88 
10596 
110 
17 
16 
36 
4 
3 
1 
37 
2 
406 
21 
14 
3897 
2282 
1415 
429 
123 
982 
187 
4 
8410.66 CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL. SANS PRESSE­ETOUPE, 
PRESSION M O I N S DE 20 BAR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
032 
03C 
038 
042 
048 
050 
056 
565 
06 2 
0G4 
056 
204 
?03 
212 
322 
4 00 
604 
C1G 
624 
6 2 3. 
556 
752 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
SYRIE 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4478 
3954 
4402 
6953 
7310 
5846 
«02 
2129 
414 
1481 
661 
963 
3063 
1830 
545 
286 
176 
498 
189 
1700 
100 
164 
1 16 
390 
331 
3­Il­
io? 
21 7 
1503 
146 
136 
¡89? 
500 
128 
54372 
35673 
18698 
10498 
6745 
5530 
425 
2670 
2939 
2262 
2192 
2518 
1236 
2 
1 133 
40 
93 
28 
324 
1663 
524 
33 1 
199 
18 
145 
1272 
1 
47 
3 
9 
1 
87 
57 
134 5 
42 
36 
60 
30 
18815 
12333 
6482 
3398 
2161 
1648 
14 
143« 
815 
90 
81 1 
3350 
3510 
18 
­IS'­
7 
9 
145 
236 
418 
834 
60 
90 
340 
37 
2 
33 
158 
13 
2 
10 
357 
7 
12017 
9081 
2936 
2060 
333 
878 
95 
2 
52 
21 
273 
267 
55 
212 
1 10 
55 
75 
18 
3 
12 
935 
321 
613 
37 
10 
577 
93 
194 
26 
12 
2 
35 
8 
33 
172 
383 
154 
12 
1 14 
48 
1 1 
9053 
1035 
8019 
985 
93 
7017 
1719 
17 
641 
7B 
255 
5 
53 
8410.68 POMPES CENTRIFUGES. YC TURBO­POMPES, PRESSION MOINS DE 20 
BAR. AUTRES QU' IMMERGEES ET CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
'IS? 
!24 
42 
120 
92 
536 
447 
5 
71 1 
? '. 
30 
3 
5 
4R1 
46! 
1? 
ί 
' ■■ 
■ 
1873 
3855 
1139 
2516 
97 
5 
2243 
284 
176 
2 
77 
99 
90 
24 
42 
3980 
2328 
1631 
«90 
333 
473 
27 
468 
4805 
5754 
2389 
4765 
658' 
' 665 
1344 
4922 
1600 
6 3 7'. 
9627 
4823 
2596 
241 
4328 
920 
717 
977 
877 
1098 
32 
162 
1583 
210 
207 
1260 
376 
12 
14 
925 
'GB 3 
1586 
69 
610 
36 
99 
4107 
93e 
3 1 3 
14 
313 
23 
22 
3 80 
127 
529 
325 
414 
998 
297 
188 
3 
26 
12 
14 
14 
3452 
1127 
2325 
1 171 
895 
1154 
169 
1.1 
4B0 
1437 
5727 
1095 
1098 
46 
360 
1 166 
603 
351 
'163 
369 
150 
39 
.180 
3 
Bl 
5 7 
83 
49 
15175 
10266 
4909 
4139 
3364 
207 
4 
564 
307 
38 
369 
302 
184 
«57 
102 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 0 . 8 8 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
C'48 J U G O S L A W I E N 
C'50 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
C 6 0 POLEN 
C 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
C 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
C 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 « L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 B S E N E G A L 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 β 3 N IGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 3 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 5 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 β G U A T E M A L A 
4 4 8 K U B A 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 B 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOL IV IEN 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 S SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
8 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
8 3 6 K U W A I T 
8 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
8 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
8 B 4 L A O S 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
M e n g e n 
EUR 9 
2 5 
8 0 3 
1 4 6 4 
3 0 8 
7 9 0 
3 7 4 
3 3 0 
4 4 0 
4 4 
3 2 3 
2 0 1 
6 2 3 
8 6 3 
S 
2 0 5 
6 8 
1 1 2 
1 6 9 
4 4 
5 2 6 
4 3 6 
2 1 6 
1 3 2 4 
6 1 7 
7 2 7 
10 
2 8 
17 
5 0 
22 
1 5 9 
4 5 
2 3 
1 1 5 4 
6 3 
21 
10 
34 
19 
41 
44 
1 5 6 
4 7 
18 
17 
3 7 6 
2 2 5 
2 2 1 
6 1 
4 8 
3 9 
15 
B l 
2 7 4 
4 3 
4 8 
2 1 
1 3 7 
5 6 
2 3 
2 6 
1 1 1 
15 
9 6 
2 0 6 
8 8 9 
1 5 5 3 
6 9 
1 2 2 
7 Θ 6 6 
5 9 0 
8 3 
2 8 7 
1 3 0 7 
1 11 
7 2 0 
8 2 
16 
1 3 1 
2 3 0 
3 6 
1 5 6 
3 2 
1 4 9 
1 2 5 
3 8 
Deutschland 
12 
4 1 7 
8 3 6 
1 6 4 
6 6 7 
7 4 8 
4 1 
1 0 4 
2 4 0 
5 5 
4 9 9 
4 2 5 
8 2 
6 2 
9 3 
6 3 
4 0 
2 5 
1 1 5 
4 
3 6 0 
3 9 8 
1 12 
12 
4 
14 
13 
2 4 
1 
3 6 1 
6 
3 
3 
19 
16 
3 2 
18 
5 3 
2 0 
7 
5 
1 9 6 
1 3 5 
12 
4 6 
4 6 
17 
1 
3 3 
1 7 3 
3 9 
19 
5 
5 7 
5 3 
9 
4 
1 0 5 
1 
3 1 
7 2 
3 1 8 
6 0 4 
3 3 
5 7 
4 8 3 
8 3 
2 4 
7 4 
3 7 1 
10 
3 
8 
5 
7 0 
1 8 0 
2 0 
7 2 
1 
7 9 
51 
France 
9 
6 4 
10 
3 0 
2 5 
4 
7 0 
1 
3 3 
4 
2 4 
2 7 9 
2 
15 
4 
4 
12 
4 
4 1 9 
1 4 1 
1 4 9 
1 
19 
2 7 
8 
16 
17 
4 0 
1 0 5 
2 
10 
2 2 
4 4 
1 8 
7 
2 
2 
8 
1 5 
3 
1 
1 
6 
1 i 
2 3 
13 
4 2 
3 
1 
2 
11 
4 2 
2 9 4 
8 6 
7 
1 
4 B 4 8 
2 0 2 
2 9 
1 4 1 
3 7 2 
9 
6 4 8 
4 4 
3 7 
β 
3 
2 
4 
Italia 
9 
5 4 
14 
2 9 
2 9 
1 9 0 
1 9 7 
24 
1 1 6 
4 
1 5 4 
1 
7 
8 0 
7 7 
1 6 1 
44 
8 7 9 
2 0 
4 4 
6 
1 
2 
5 9 
3 
i 
1 
2 
17 
1 
1 
1 
16 
e 2 
1 
3 3 
6 2 
ί 16 
2 7 
1 
18 
5 
6 
4 7 
7 3 
7 3 
3 6 0 
16 
4 2 
1 4 3 2 
7 7 
9 
2 7 
2 8 7 
2 
5 0 
7 
1 1 
1 
9 
4 
2 8 
2,3 
3 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland D a n m a r k 
13 
71 1 8 
13 3 5 6 
2 13 
2 8 3 5 
2 8 8 
4 3 8 
1 0 5 
2 8 
1 17 5 4 
Β 1 9 5 7 Π 
5 2 2 3 1 Η 
4 3 
6 1 1 1 3 
2 1 19 
9 3 
2 
1 
2 
3 
3 
ι' 
1 
9 5 
4 
6 3 10 
4 15 
6 0 2 4 
7 3 9 0 
3 1 13 
1 1 
4 
2 6 Π 3 
17 
12 
1 0 9 2 5 5 7 1 
3 1 1 
4 
3 
4 
3 
12 
1 i' 
17 
4 
7 
5 
14 
1 
6 
2 3 1 
5 1 6 0 2 0 
7 1 15 3 
2 
4 0 4 
5 
6 7 
14 
3 
4 
1 
ί 
12 
1 1 5 
6 4 
1 3 9 
5 
3 
1 3 
10 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
15 
ί 
14 
l' 
1 0 
4 
3 3 
5 2 
1 0 9 
« 8 3 1 0 5 2 8 
12 1 4 8 7 3 
1 12 
1 12 9 
5 4 9 9 3 5 6 
9 2 1 « 3 
2 0 1 
1 4 4 
9 2 2 4 4 4 
7 8 3 
19 
2 2 
2 3 
26 
7 Ε 
6 3 1 
3 1 
3 2 5 8 
3 0 21 
3 6 2 
10 
1 6 
16 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 0 . 6 8 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP A F R I Q U E DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
Werte 
EUR 9 
1 6 0 
4 5 4 9 
8 9 9 3 
2 4 4 4 
6 3 5 7 
7 2 9 8 
2 0 0 1 
2 6 4 4 
2 2 5 
3 7 0 5 
1 3 7 4 
5 7 1 8 
1 0 9 2 3 
1 4 6 
2 7 1 1 
8 4 0 
1 0 6 5 
1 7 9 1 
4 8 7 
2 2 4 4 
3 2 9 8 
1 2 2 1 
7 2 3 2 
3 6 9 6 
1 9 6 7 
1 12 
1 6 3 
1 5 9 
3 0 3 
1 4 7 
1 2 3 5 
4 9 0 
1 3 0 
B 4 8 8 
5 3 4 
1 9 8 
12,3 
3 5 2 
1 6 5 
2 6 7 
1 9 3 
9 2 6 
3 7 7 
1 6 6 
1 3 1 
4 3 4 2 
2 6 2 0 
1 3 2 0 
7 5 2 
3 7 3 
3 9 6 
1 7 9 
7 9 5 
2 3 1 5 
2 3 7 
2 6 5 
3 1 5 
1 7 3 5 
5 0 4 
1 8 0 
1 4 7 
2 3 6 4 
1 0 1 
5 0 2 
1 9 4 4 
5 3 1 2 
1 1 2 4 5 
6 6 9 
1 1 0 8 
2 7 2 3 9 
3 1 6 1 
3 6 6 
1 7 3 7 
5 4 5 2 
4 8 1 
1 6 0 4 
2 7 0 
1 2 1 
1 2 2 4 
5 8 7 0 
4 6 1 
7 2 0 
1 4 6 
1 3 9 1 
6 1 6 
2 9 1 
Deutschland 
8 5 
2 8 2 8 
6 3 4 6 
1 Θ1 9 
5 4 9 4 
6 7 4 1 
3 9 6 
1 2 1 2 
2 7 9 9 
5 7 0 
4 8 8 3 
5 5 5 2 
3 6 7 
7 5 4 
9 2 4 
B 6 8 
4 2 9 
1 8 9 
1 0 2 9 
6 1 
2 4 8 8 
2 6 0 0 
8 1 3 
7 
31 
1 6 
1 0 7 
1 10 
3 4 0 
13 
3 1 0 3 
4 0 
19 
12 
1 2 0 
1 3 4 
1 6 1 
9 6 
4 6 6 
1 4 4 
6 8 
7 2 
2 9 6 0 
2 0 7 7 
2 0 0 
5 7 0 
3 5 9 
7 1 6 
2 5 
3 0 6 
1 8 3 8 
3 0 1 
121 
6 4 
3 4 5 
4 8 6 
5 0 
3 0 
2 2 5 9 
17 
1 7 1 
6 1 2 
3 1 13 
5 1 8 5 
4 2 0 
7 4 ? 
4 2 4 0 
7 5 1 
1 6 0 
7 1 4 
7 3 6 5 
8 6 
19 
13 
5 7 
5 3 7 
5 3 0 8 
3 1 7 
4 5 4 
6 
7 8 ? 
2 5 9 
2 
France 
2 
5 4 
3 4 3 
1 2 5 
2 8 4 
1 0 8 
5 3 
4 4 9 
4 
3 4 0 
1 8 
3 β 9 
3 0 2 0 
9 9 
3 7 0 
3 5 
3 0 
2 4 8 
4 5 
1 8 3 5 
1 2 1 8 
9 0 6 
7 
9 3 
3 4 4 
8 9 
1 2 3 
1 5 9 
2 8 3 
1 
7 9 3 
2 9 
7 0 
2 2 5 
4 3 8 
1 7 9 
1 0 5 
3 
16 
44 
8 3 
1 8 4 
2 3 
2 
2 3 
5 3 
2 3 3 
1 3 6 
6 3 
4 
5 1 3 
3 2 
4 9 
18 
71 
8 6 6 
7 7 5 
6 7 2 
7 8 
2 
1 2 4 8 7 
3 9 3 
4 5 
5 7 ? 
7 7 2 
15 
1 2 9 9 
9 8 
4 7 7 
1 6 9 
10 
14 
2 8 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 2 
1 6 2 
6 0 
1 8 4 
1 7 4 
8 1 2 
5 5 9 
3 2 8 
6 9 9 
2 3 
2 2 9 0 
7 
2 
2 8 
5 9 5 
4 
1 8 9 
9 2 4 
1 6 6 
4 1 8 2 
9 4 
4 4 6 
4 
2 
13 
1 0 
4 0 0 
17 
2 
2 
1 5 
2 0 
7 3 
13 
4 
6 
1 12 
1 
1 0 9 
1 1 
7 
1 9 8 
7 1 0 
7 
24 1 
2 0 9 
6 
8 3 
31 
3 0 
1 9 9 
4 5 5 
3 0 1 
2 4 4 9 
5 6 
2 4 1 
5 7 1 9 
3 9 0 
3 7 
1 4 0 
1 0 6 4 
14 
1 4 0 
3 ? 
6 4 
10 
7 1 0 
6 6 
9 8 
6 8 
13 
Nederland 
3 8 3 
1 0 7 
3 3 
1 6 4 
6 6 
33 
4 0 
3 3 
1 9 
8 
4 8 
8 3 
11 
9 
5 
4 9 
3 4 1 
4 3 9 
2 6 6 
6 
9 
1 5 3 
3 3 
6 7 1 
15 
4 
3 
3 
3 
1 
3 1 
5 3 
Π 
3 5 4 
6 3 
3 0 8 
1 5 4 
3 9 
3 ? 
7 
6 
19 
1? 
2 5 
8 
4 1 8 
2 5 3 
18 
24 
4 5 6 
8 9 
13 
6 9 
57 
6 1 
24 
1 4 2 
3 97 
1 5 6 
2 7 6 
Belg.-Lux. 
5 
2 2 
3 0 
7 
2 4 9 
1 3 4 
2 4 
5 
51 
4 6 
2 
1 
1 
8 8 
4 5 5 
7 
2 2 4 
12 
3 9 
12 
17 
4 5 
7 
2 
3 0 
2 
9 
1 
5 
2 
8 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 71 
5 9 1 1 6 8 
3 0 9 1 7 0 4 
7 2 
5 1 
8 4 
3 7 5 
2 0 0 
2 2 1 
6 6 
8 3 
4 2 6 
2 6 
B 6 6 
3 
3 
24 
2 4 
4 2 
2 1 2 
3 5 8 
9 6 
9 
18 
7 8 
8 1 
4 7 
3 5 4 8 
5 
5 
7 1 
2 4 9 
1 3 1 
5 9 
8 3 7 
3 3 5 
3 3 5 
1 5 0 
1 8 4 
5 0 
5 7 
1 0 8 
7 6 
17 
35 
2 1 
9 8 
6 6 
1 
3 
1 12 
1 
19 
2 
8 6 
12 
5 
9 5 
2 0 
5 6 
10 
8 0 1 8 
4 1 9 
3 
3 
3 0 
9 0 
2 
1 4 6 
17 
14 
51 
7 5 
5 6 8 
2 6 5 7 
B l ! 
5 7 
4 0 6 8 
1 5 4 1 
1 1 9 
7 9 7 
9 7 6 
3 0 9 
1 4 6 
1 2 5 
14 9 
1 4 0 
17 
7 8 
1 1 7 
1 6 
2 
4 
6 5 
3 
10 
8 1 
2 2 
14 
10 
3 6 
1 0 7 
2 7 
2 
4 1 
2 6 4 
17 
5 
1 
2 0 4 
2 
6 
4 3 
5 6 
4 5 
9 0 6 9 
12 
321 
Januar — Dezember 1978 Export 
322 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8410.68 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
23! 
1 1 7 
53 
231 
52 
52 
250 
121 
79 
39651 
8393 
31257 
7308 
4593 
22371 
2354 
157B 
46 
33 
10 
211 
14 
36 
1G5 
52 
13 
14710 
4367 
10353 
4202 
3885 
5353 
760 
798 
' : 
7 
1 
7 
4 
2 
9253 
580 
8673 
295 
¡4i 
804 7 
361 
332 
49 
46 
2 
4 
1 
5866 
706 
5160 
1 ■ 
325 
4180 
164 
3 85. 
17 
1 
1 
3 
2 
23 
1686 
729 
957 
274 
123 
671 
18(1 
13 
129 
995 
133 
55 
27 
78 
54 
13 
26 
7 
71 
2« 
36 
4968 
585 
4381 
759 
155 
3523 
782 
98 
8410.69 PUMPEN. DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BARS. AUSGEN. H A N D P U M P E N , 
PUMPEN FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN, OSZILLIERENDE UND 
ROTIERENDE PUMPEN. KREISELPUMPEN UND TURBOPUMPEN 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
0 35 
038 
040 
042 
04 6 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
oc e 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
348 
300 
37? 
776 
780 
284 
288 
302 
314 
318 
333 
330 
334 
34 3 
346 
350 
353 
366 
3 70 
377 
373 
3 80 
4 CO 
4 0 4 
• ï '? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
1528 
14 7 6 
1497 
2638 
'030 
¡355 
5 55 
? 10 
361 
10? 
'84 
429 
4 4 3 
311 
90 7 
134 
408 
507 
263 
'7 85 
64 
171 
33 
?·!? 
71? 
27 
36 
401 
60' 
3 ■: .1 
1145 
406 
51 
31 
29 
3 7 
18 
73 
16 
?55 
29 
7 2 
10 
52 3 
59 
60 
19 
4 5 
20 
7 3 
33 
3 3 
31 
38 
41 
34 
37 
32 
335 
81 ■ 
82 
S3 
71 
29 
26 
13 
35 
5 
19 
8 
46 
4 2 
1 
13 
10 
7 
1 
12 
2 
3 
10 
7 
1 
1 
1 
4 
ι ι 
6 
' 
' 
' 
13 
' 
' 
2 
7 
665 
643 
1158 
736 
477 
7 
16 
48 
169 
86 
132 
75 
75 
97 
'G9 
26 
23 
1064 
3 
34 
7 0 
62 
12 
26 
7 35 
413 
121 
3 5 
57 
1 
31 
?3 
56 
52 
18 
70 
11 
214 
7 
20 
¡0 
69 
43 
18 
8 
? 
' 
4 
2 
5 3 
37 
1 
3 5 
33 
1 ioe 
648 
461 
969 
'550 
104 
131 
333 
358 
58 
213 
298 
271 
724 
124 
25 i 
465 
34 
704 
60 
51 
14 
163 
165 
35 
1 54 
176 
119 
554 
;.„,; 42 
1 
3 
; 5 
5 
' 
217 
5 
' 1 
' 18 
77 
31 
8 
17 
19 
■1 ' 
1 
3 
'46 
113 
7 
55 
77 
4 
6 
2 
2 
' 
! 
■ 
1 
7 
127 
113 
133 
5 
123 
■ 
2 
6 
2 
38 
7 
1 
2 
' 
1 
2 
4 
21 
1 
Β 
31 
2 
9 
193 
36 
!'.!' 173 
204 
239 
55 
69 
¡46 
31 
76 
12 
11 
36 Ό 
80 
a 705 
4 
34 
2 7 
26 
1 
10 
IO 
' 145 
4" 4 
'4 
210 e 
4 
? 22 
'5 
28 
4 · 
426 
62 
22 
41 
83 
10 
73 34 
6 
» 2037 
3 438 1599 
1032 937 
519 54 
48 
706 
708 
720 
728 
732 736 
740 
800 804 
1000 
1010 1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1040 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES CHINE 
COREE DU SUD JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 ACP 
CLASSE 3 
1209 
738 
1316 
3065 
576 477 
1201 
935 
526 
258422 
59027 199395 
558/8 31803 
124239 17594 
19271 
31 1 
357 
137 
1970 
219 
338 
544 
536 
107 
134130 
35584 
98547 
39225 
23708 49566 
6093 9754 
24 
24 
3 
44 
63 
69 
43 
21 
39050 
4784 
34268 
2447 
970 27841 
3237 
3977 
199 
1090 
7 1 1 
22 
10 
30818 3660 
27158 
3199 1434 
19934 
1112 
4022 
107 
10 
6 
16 
10 
21 
123 
11276 
4410 6866 
1647 
764 
5029 
1322 
188 
2 
2 
7365 5731 
1633 
522 
313 
1111 
826 
395 
76 35 
203 
59 316 
¡61 
258 
26795 
2969 
23826 
4567 
952 
18283 
4703 
976 
? 
8 
48 
35 
14 
e 
6 
171 
365 
70 
4 
?.'!' 
164 
28 
8941 
1854 
7086 
4? 63 
3662 
2469 
301 
3S4 
POMPES, PRESSION M O I N S DE 20 BAR, AUTRES QUE POMPES A BRAS. 
POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUST. INTERNE, POMPES 
ALTERNATIVES. ROTATIVES. CENTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
028 
030 
052 
036 
038 
04 0 
042 
04« 
048 
050 
0=3 
056 
C5 3 
050 
062 
054 
066 
068 
203 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
?32 
236 
74C 
244 
748 
260 
272 
2 7 G 
28C 
284 
28 = 
303 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
360 
352 
5 56 
37 5 
372 
378 
350 
400 
404 
412 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANAHIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BEI.!!) 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
9099 
76E6 
8546 
18712 
6435 
8878 
1792 
2056 
1538 
4343 
1333 
3433 
25E5 
1776 
4737 
472 
36e? 
3373 
1127 
22837 
4S6 
1439 
6C7 
1634 
1670 
15 3 
140 
3885 
3 3 7 5 
18C3 
6,343 
5377 
242 
164 
165 
163 
549 
15G 
479 
138 
2074 
2ie 
179 
ICO 
4965 
6C4 
614 
257 
433 
180 
173 
?33 
?­'C 
314 
281 
17? 
321 
314 
353 
2004 
5 0 ; 5 
656 
647 
1034 
563 
958 
470 
259 
35 
486 
128 
272 
87 
684 
545 
7 
165 
323 
66 
16 
327 
63 
43 
16? 
'Ci; 
3 
Β 
16 
7 6 
53 
¡4!) 
39 
8 
7 
9 
154 
1 
13 
13 
5 
1 ) 
40 
256 
40B7 
3218 
10058 
4697 
3693 
72 
230 
38 7 
1 3 1 8 
612 
1094 
552 
297 
1013 
2 
747 
166 
274 
14885 
33 
518 
451 
633 
442 
173 
6 
2103 
3995 
1299 
293 
8 6 0 
9 
164 
¡83 
160 
543 
136 
4 66 
10« 
¡eil' 
52 
183 
96 
­■05 
529 
506 
286 
¡08 
79 
7 
1 
10 
144 
65 
15 
303 
3­3 
6 
525 
761 
5648 
2299 
2320 
5697 
3426 
385 
836 
346 
1624 
286 
1236 
1323 
1371 
2956 
411 
137? 
3034 
258 
7582 
465 
431 
126 
715 
974 
7 
12 5 
3 36 
1284 
4 05 
5134 
1687 
179 
3 
12 
6 
39 
80 
3 
4 
2331 
41 
6 
7 
8 
72 
163 
274 
49 
167 
1 1 1 
157 
7 
1 
7 G 
915 
7 30 
60 
409 
351 
27 
58 
794 
362 
3B 
108 7 
15 
2 
2 
17 
293 
124 
12 
1 
1342 
335 
1630 
1594 
¡300 
1297 
479 
66' 
1033 
241 
311 
117 
77 
306 
64 
'oee 
B9 
578 
3? 
419 
47 
9 
¡0 
7 0 
36 
"G 
12 
7 G 7 
264 
24 
27 
316 
5 
167 
2 
283 
63 
«8 
2 
29 
84 
8 
1 3 1 5 
33 
21 
2 
14 
173 
3 
102 
22« 
523 
3 1 0 1 
57­
172 
3 
787 
32 
32 
3 
56 
1GG 
13 
3 
3 3 
39 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8410.69 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
503 BRASILIEN 
523 ARGENTINIEN 
603 ZYPERN 
604 LIBANON 
603 SYRIEN 
612 IRAK 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
676 BIRMA 
6B0 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
733 BRUNEI 
736 SINGAPUR 
70B PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
57 
50 
16 
33 
28 
39 
48 
166 
66 
130 
206 
49 
207 
362 
529 
1 1 10 
168 
1 10 
1442 
310 
43 
52 
486 
46 
29 
37 
46 
86 
16 
9 
188 
74 
76 
68 
155 
86 
53 
32 
17 
75 
146 
97 
29956 
10016 
19945 
5874 
2422 
11557 
1637 
2508 
1 
7 
1 
6 
1 
33 
10 
2 
1 
19 
101 
B7 
1 
1 
3 
2 
820 
307 
513 
165 
122 
314 
17 
34 
7 · 
6 
28 
36 
7 
28 
1 
8 
9 
4 
98 
61 
128 
13 
3 
191 
9 
7 
20 
30 
3 
2 
1 
19 
23 
5 
67 
7 
53 
31 
6 
2 
5 
5 
4 
8567 
3772 
4786 
907 
535 
2652 
767 
1226 
50 
23 
16 
38 
3 
35 
123 
56 
39 
194 
34 
122 
263 
63 
613 
140 
75 
988 
130 
19 
7 
184 
1 1 
23 
22 
2 
8 
10 
161 
3 
50 
70 
21 
1 
3 
1 1 
15 
85 
14 
14479 
4049 
10430 
3355 
1421 
5907 
412 
1 164 
177 
151 26 
1 1 
3 
13 
3 
703 
502 
203 
67 
1 1 
132 
74 
8410.70 TEILE V O N FLUESSIGKEITSPUMPEN. AUSGEN. V O N AUSGABEPUMPEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
0E2 TUERKEI 
OS« SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
4118 
252B 
3503 
5846 
1254 
3833 
1510 
B24 
28 
367 
872 
174 
1 1 16 
620 
164 
651 
15 
12 
744 
252 
118 
358 
43 
331 
103 
164 
77 
46 
16 
274 
405 
1462 
566 
1338 
513 
842 
1073 
407 
4 
17? 
415 
77 
468 
525 
34 
139 
343 
1 14 
225 
87 
132 
37 
3B 
1 
23 
72 
1078 
195 
1 123 
226 
358 
2 
63 
1 
27 
72 
13 
139 
12 
279 
12 
10 
66 
8 
10 
4 
152 
183 
332 
52 
283 
258 
101 
160 
15 
418 
22 
33 
89 
55 
16 
66 
52 
52 
180 
754 
74? 
280 
158 
7 
26 
28 
5 
1232 
150 
17 
882 
2 
10 
3 
12 
23 
20 
2 
2 
10 
75 
2 
15 
355 
350 
13 
30 
225 
70 
17 
25 
185 
32 
4 
14 
25 
50 
1 
9 
27 
3 
36 
68 
75 
4 
20 
21 
4 
55 
55 
79 
5011 
1099 
3912 
1326 
295 
2509 
353 
78 
406 
68 
369 
502 
210 
183 
321 
15 
1 19 
244 
55 
51 
27 
24 
300 
15 
8 
68 
50 
39 
2 
92 
83 
10 
6 
2 
38 
117 
52 
65 
37 
32 
27 
1 1 
1232 
9 
65 
2993 
6 
1454 
7? 
416 
436 
440 
456 
458 
462 
480 
484 
500 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
615 
624 
638 
633 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
8410.69 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 CLASSE 3 
236 
243 
139 
167 
1Θ2 
257 
440 
1344 
370 
1046 
1994 
218 
973 
2171 
3786 
6484 
1076 
498 
6886 
1759 
288 
732 
2797 
344 
163 
161 
419 
1091 
155 
100 
795 
915 
438 
394 
623 
912 
667 
50? 
148 
461 
1096 
84 7 
207687 
63152 
144532 
37459 
14903 
77845 
14093 
29179 
7 
17 
101 
14 
123 
23 
20 
54 
213 
119 
30 
21 
329 
543 
1 
463 
7 
60 
14 
1 
4 
7 
66 
24 
14 
67 
1 1 
2 
1 1 
2 
0086 
3806 
6280 
2702 
1724 
2862 
209 
715 
34 
79 
8 
Β 
182 
214 
106 
507 
9 
158 
1 16 
1 
60 
1014 
890 
1615 
173 
53 
1905 
54 
59 
503 
693 
93 
19 
6 
373 
798 
105 
6 
794 
14 
95 
722 
486 
149 
1? 
34 
108 
4' 
79170 
26056 
53115 
8135 
4245 
27798 
69B3 
17183 
202 
132 
131 
159 
43 
384 
677 
299 
300 
1793 
161 
524 
1092 
470 
2836 
698 
317 
3632 
761 
143 
32 
727 
66 
120 
77 
18 
73 
26 
624 
22 
253 
260 
126 
3 
19 
60 
52 
493 
114 
77881 
20611 
57269 
15708 
6190 
31144 
3603 
10367 
1 
16 
3 
45 
4 
1 
1 
3 
16 
1 
5 
5 
239 
904 
335 
92 
40 
184 
28 
58 
2 
632 
65 
2 
112 
1 
46 
21 
1 
1 
3 
5679 
3203 
2475 
566 
62 
1853 
926 
57 
33 
5 5 
47 
447 
62 
56 
369 
11 
1571 
1840 
130 
99 
795 
40' 
8' 
196 
910 
185 
7 4 
77 
120 
805 
24 
86 
164 
47 
164 
392 
369 
39 
143 
361 
65 
37? 
461 
690 
32365 
7867 
24498 
9980 
2457 
13730 
2253 
789 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POMPES. MOTO­POMPES ET 
TURBO­POMPES POUR LIQUIDES. SF DES POMPES DISTRIBUTRICES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
053 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
20? 
204 
208 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
36369 
18472 
29247 
3B871 
15666 
30223 
6559 
5357 
328 
5693 
12256 
3992 
1 1704 
7653 
2544 
7015 
100 
186 
10665 
3620 
2175 
7371 
579 
7055 
2888 
3289 
2156 
646 
185 
3263 
7846 
17061 
7819 
14939 
9572 
10155 
4091 
3008 
79 
3951 
6943 
2328 
5751 
6789 
851 
7743 
1 
?? 
6463 
I860 
1376 
2646 
4391 
2274 
2459 
1 134 
473 
31 
553 
1211 
4785 
1850 
15193 
2145 
4801 
65 
306 
1 1 
533 
97Θ 
407 
1778 
708 
350 
1016 
1 
5 
3059 
378 
185 
1873 
143 
309 
175 
319 
245 
78 
2 
1725 
4Θ98 
2052 
281 
4149 
2036 
1245 
121 
109 
6 
3 2 
97 
46 
3280 
123 
316 
362 
33 
575 
557 
188 
1826 
155 
278 
6« 
162 
227 
28 
1 1 
445 
52G 
2360 
4642 
41 54 
1427 
3308 
152 
509 
40 
250 
288 
293 
86 
95 
1 13 
501 
49 
151 
36 
217 
137 
974 
241 
28 
364 
29 
27 
13 
50 7 
5064 
4476 
1 154 
77? 
4696 
50 
194 
707 
121 
46 
129 
70 
71 
21 1 
4019 
743 
3205 
4392 
2130 
1722 
1328 
160 
1 170 
3071 
737 
491 
185 
538 
2163 
96 
11« 
1279 
587 
386 
733 
42 
679 
90 
167 
72 
29 
1 13 
4 4 4 
488 
483 
134 
99 
69 
649 
223 
426 
177 
! 16 
239 
91 
10 
78 
27 
137 
413 
14 
226 
11 
2 
6 
14 
1 1 
5735 
175 
491 
11529 
106 
5792 
358 
27 
623 
713 
150 
132 
163 
IB2 
3!' 
303 
β 
25 
323 
Januar—Dezember 1978 Export 
324 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 0 . 7 0 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 β L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 AETHIOPIEN 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 B S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERE A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 B 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTIN IEN 
« 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 B PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
Mengen 
EUR 9 
2 1 8 
2 9 1 
3 3 5 
4 2 
.16 
5 
1 0 0 
6 0 
5 2 
1 2 5 
73 
27 
5 6 0 
4 3 
7 1 
10 
4 9 
123 
13 
12 
3 8 
5 3 
1 0 3 
1 3 
8 
2 5 5 
1 0 0 
4 9 4 
3 4 4 0 
2 3 5 
1 0 3 
a 7 
1 4 2 
3 3 
3 
9 
8 
6 9 
24 
2 0 
2 1 3 
18 
10 
13 
21 
3 9 9 
2 3 
4 
3 
3 
1 6 6 
16 
4 6 
9 9 
3 6 1 
I 2 0 5 
1 1 6 
2 7 
1 0 1 8 
2 0 2 
8 9 
2 1 2 
1 0 1 2 
2 7 
10 
78 
1 4 7 
7 7 6 
108 
17 
71 
.14 
4 0 
8 2 
26 
¡ 7 8 
7 5 ? 
81 
3.3 
5 ? 3 
13 
103 
3 7 0 
38 
Deutschland 
3? 
6 5 
5 3 
7 
2 0 
4 9 
3 
8 
3 
1 18 
1 
3 
2 
3 
5 
4 
2 
1 
7 
¡ 4 9 
1 3 3 3 
7 7 
3 9 
2 
4 
ί 
1 
1 
7 
1 3 3 
1 
β 
9 
1 9 2 
8 
2 
2 
4 3 
5 
16 
4 3 
1 4 2 
7 79 
3 0 
10 
3 0 7 
9 8 
5 8 
7 4 
1 0 4 
1 1 
1 
2 3 
8 5 
2 3 
3 
1 
19 
7 
' 0 
3 
2 4 
1 3 
0? 
1 1 
9 7 
9 
15 
5 7 
5 
France 
1 19 
1β 
1 18 
4 5 
5 
7 9 
5 8 
1 0 5 
6 
12 
15 
7 0 
10 
1 
ί 
2 
1 
2 
1 1 
7 
5 3 
9 4 5 
1 
3 
1 
16 
8 
2 6 
2 
3 
10 
2 
2 
1 
3 
33 
7 5 
13 
185 
12 
10 
7 
5 3 
4 
2 
3 2 
6 7 
3 9 
3 
15 
1 
2 
ιό 
15 
3 
12 
2 6 
ί 
7 
1 
Italia 
51 
1 12 
22 
9 
ί 
2 
3 
3 9 
4 
ί 
1 
6 
8 
5 
2 
ί 
37 
6 7 
5 
4 
4 
1 
5 
1 
8 
10 
ί 
? 
4 0 
5 
ί 
5 0 
3 
5 
73 
3 0 
31 
13 
7 
6 4 
5 
1 
5 
1 
3 
4 
3 
36 
ί 
3 
3 
4 
Ι 1 
1 
2 
2 
1 
■ 
Α 
18 
3 
1000 kg 
Nederland 
1 
71 
1 
ί 
8 
1 9 2 
1 8 
1 
ί 
3 
36 
4 4 
4 0 
1 
β' 
9 
1 
1 
17 
1 
12 
5 
1 
1 
4 3 
1 
2 
3 1 
5 
2 4 6 
8 
¡ 
1 
29 2 
3 
3 
17 
4 
• 
12 
14 
10 
4 
2 
1 
39 
1 1 
Belg.-Lux. 
6 
33 
i 
1 
2 
4 
3 
4 1 
ί 
34 
5 6 
2 
2 
15 
2 
CO 
2 
4 
13 
3 
6 9 
9 
1 
1 1 7 
1 
7 
3 
13 
1 
■ 
2 
3 4 
3 6 
4 4 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
15 5 
9 7 
2 4 10 
2 4 1 
1 
ί 1 
5 
6 2 
1 8 
1 9 3 
2 
3 
1 2 0 
3 
3 
22 
47 
9 9 
1 
1 
2 4 3 
9 9 
2 0 0 
2 
3 
1 
5 
5 5 3 6 4 3 4 
1 0 9 1 
5 9 
6 
3 
1 3 4 
3 8 
1 
I 
6 
6 7 
6 
2 
3 2 
18 
4 
1 
5 
9 4 
6 
1 
3 
3 
27 
7 
70 
9 
1 0 8 
2 2 2 
4 3 
7 
1 
i 
ί 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 3 
2 
1 4 4 2 1 
6 9 1 
18 
1 3 0 
1 9 Β 2 4 3 
8 
5 
4 3 9 
5 0 
9 9 3 
7 8 
12 
5 
9 2 
7 1 
4 1 
2 3 
1 0 9 2 Η 
2 2 4 β 
3 
7 2 1 
2 0 0 3 3 
2 
44 2 
1 7 1 3 9 
6 7 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 0 . 7 0 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 3 C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 3 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 « T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
W e r t e 
EURS 
2 7 0 3 
3 6 5 3 
4 5 4 8 
7 8 5 
7 1 6 
1 0 7 
8 3 0 
5 0 3 
4 7 3 
11 15 
9 5 4 
3 5 5 
4 3 4 2 
5 0 0 
1 2 0 3 
2 9 5 
1 6 8 8 
3 2 3 
2 3 0 
2 2 1 
6 1 6 
1 105 
7 3 5 
3 6 ? 
1 8 7 
2 3 5 8 
4 2 6 
7 9 0 9 
3 0 1 2 5 
3 2 3 0 
2 0 4 6 
1 10 
105 
1 2 6 7 
1 7 8 5 
1 13 
1 1? 
1 6 0 
1 0 0 8 
6 7 2 
7 8 1 
5 9 0 1 
2 4 8 
1 16 
2 2 8 
9 0 1 
5 4 1 8 
8 7 2 
1 2 7 
1 1 6 
1 5 1 
3 1 7 4 
2 1 6 
I 1 2 2 
1 3 3 2 
7 4 3 4 
1 1 7 4 3 
2 4 8 5 
7 4 9 
1 2 4 3 5 
4 2 1 2 
9 4 2 
2 8 3 8 
5 4 4 7 
4 3 6 
1 4 2 
9 2 1 
2 0 2 5 
6 6 9 3 
6 1 5 
4 β 7 
1 3 1 
7 3 3 
1 2 5 4 
1 0 4 0 
5 9 4 
2 6 7 0 
1 4 5 5 
2 2 B 5 
5 0 7 4 
4 5 7 ? 
366, 
1 2 7 2 
4 2 1 7 
1 1 4 2 
Deutschland 
4 3 3 
1 0 3 1 
1 6 9 1 
7 5 
6 
1 
1 9 3 
2 
4 1 6 
1 0 9 
3 2 5 
51 
1 1 5 7 
4 5 
13 
1 3 
1 0 ? 
1 16 
7 5 
1 1 1 
1 4 6 
3 5 
3 5 
14 
7 3 0 
2 9 8 1 
1 4 9 9 3 
1 0 7 0 
1 0 7 2 
« 5 
2 7 . 
2 2 
21 1 
1 
1 
21 
5 2 
9 2 
3 8 0 
4 5 1 3 
12 
1 7 8 
3 1 3 
3 3 2 2 
3 6 8 
8 6 
2 5 
5 4 
1 5 9 0 
7 6 
4 54 
s i e 
4 1 2 6 
3 5 5 5 
6 1 9 
3 6 0 
..•Gl I 
1 4 2 9 
•18 7 
1 3 7 0 
6 4 9 
1 8 1 
8 
1 1 
7 0 1 
2 9 3 B 
2 5 1 
1 3 5 
4 1 
3 5 4 
2 5 7 
2 9 7 
41 
4 8 6 
4 0 0 
14 16 
3 8 4 
2 1 5 6 
3 0 0 
3 3 5 
9 7 8 
1 3 9 
F rance 
1 6 0 7 
4 5 8 
1 2 7 3 
5 
6 9 7 
1 0 3 
5 7 6 
4 7 ? 
78 
8 4 0 
12 
1 3 1 
2 1 3 
3 7 5 
9 8 1 
2 6 5 
7 3 
19 
10 
2? 
13 
5 4 
5 5 
3 1 6 
1 4 0 
1 
8 2 2 
2 7 6 8 
2 8 
1 3 3 
5 
31 
3 
2 4 1 
1 0 3 
ë 1 5 
3 5 7 
3 7 
5 9 
3 3 7 
4 1 
1 9 
9 
8 3 
6 
7? 
3 5 9 
9 4 1 
1 3 3 9 
4 6 8 
16 
1 4 5 8 
3 5 7 
4 9 
5 5 
4 9 7 
3 
1 5 
3 7 0 
5 6 ? 
3 8 7 
7 0 
1 
70 
1 3 5 
77 
2 
3 
1 0 0 
2 7 5 
7 3 ? 
8 1 7 
76 3 
14 
¡IG 
8 9 
2 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 0 5 
1 5 7 8 
3 7 0 
1 5 9 
4 
5 
2 
8 
41 
71 
3 9 6 
5 0 
3 
17 
2 8 
2 7 
77 
¡ 8 5 
¡ 0 5 
1 2 0 
13 
5 
5 
24 
6 5 8 
2 2 4 3 
1 1 0 
1 0 9 
6 
1 9 
2 3 
3 8 
5 5 
14 
11 
2 3 9 
1 9 7 
1 
14 
8 0 
2 8 4 
4 5 
5 
12 
5 9 7 
2 0 
4 1 
3 2 6 
3 3 6 
1 0 2 1 
1 6 8 
2 0 5 
3 5 3 
9 9 
15 
4 
G 5 
7 
?( ! 
4 0 
9 6 
6 7 0 
3 
1 8 
8 4 
7 0 S 
103 
? 8 ? 
2 9 
1 6 9 
9 1 
2 7 
β 
78 
1 6 3 
7 5 
Nederland 
10 
4 6 
7 9 3 
4 3 
ί 
3 
9 
4 5 
5 
2 
6 3 7 
6 3 
1 9 9 
14 
1 1 
21 
12 
6 8 
4 0 3 
1 0 5 3 
4 5 0 
2 0 
3 
3 3 
1 0 7 
3 2 
ί 
3 6 
4 0 3 
5 4 
,30 7 
8 3 
7 6 
4 7 
1 1 
3 
1 8 6 
2 
8 6 
9 1 
1 9 5 7 
1 14 
4 9 3 3 
1 8 8 
31 
2 3 
1 3 3 8 
8 1 
5 
4 4 
3 4 5 
3 8 
GO 
8 
4 3 6 
7 5 
5 7 
7 5 0 
15 
2 7 0 
4 
7 5 
1 
7 
1 4 0 
5 2 
Belg.-Lux. 
1 7 3 
9 
1 9 9 
2 
4 
5 4 
2 7 
3 2 
' 9 5 
4 6 
1 4 3 9 
1 
2 
4 
1 
1 
7 7 7 
7 1 0 
4 
I 74 
4 5 
2 
1 0 
8 
5 3 
10 
1 9 1 
5 3 
3 3 
β 
2 0 
3 1 5 
1 8 3 
3 1 
1 6 7 8 
7 1 9 
6 8 
3 0 4 
1 
3 3 
2 6 2 
3 7 
5 7 
12 
?S 
1 4 
8 9 
1 3 2 
2 2 0 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 4 0 3 0 
5 3 1 
6 8 0 
4 8 8 
5 
2 
2 
2 
6 
4 7 
5 4 1 
71 
1 6 6 3 
21 
3 
2 7 
1 4 9 
3 6 
14 
3 3 9 
7 0 3 
4 2 
14 
6 
1 
3 1 
5 
f 
3 4 
10 
5 7 4 2 6 
5 
3 3 
2 1 2 1 
4 0 1 1 
2 2 7 3 2 4 3 
6 4 6 9 4 5 1 B 4 4 
1 5 4 7 21 
5 7 7 
2 
2 7 
1 1 8 4 
6 2 2 
24 
6 
1 3 3 
B 9 0 
1 4 6 
3 3 
5 1 5 
2 4 7 
2 1 
6 
1 8 8 
1 2 1 5 
11 
2 9 
1 
3 
2 1 
1 
5 
6 
1 
2 
2 
3 
1 8 0 
2 2 
1 5 1 3 
15 8 
8 3 
6Θ 7 
6 8 5 
1 0 8 5 
4 6 2 7 
1 5 4 2 0 
1 6 4 6 2 2 4 
3 5 0 4 2 2 
7 2 0 13 
1 3 4 3 
1 3 8 6 11 2 2 
1 5 0 8 12 
2 8 8 4 
1 4 3 4 2 
1 9 6 9 5 6 1 « 
1 6 3 
9 « 2 
« 3 4 3 2 
5 8 4 
1 7 0 0 4 4 
2 5 3 
2 8 0 2 
7 7 3 
1 3 « 2 1 
1 7 9 3 
5 0 3 3 
4 9 3 
1 4 2 2 11 Β6 
« 7 5 7 6 
1 7 8 1 
1 7 2 0 8 
1 6 5 0 3 4 1 9 
4 4 
6 4 9 3 6 
2 3 6 3 2 6 4 
8 4 0 12 
- ueieriiutjr expor t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 5 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
6 4 7 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 0 
0 4 3 
2 1 6 
2 3 3 
3 7 3 
4 0 0 
1 3 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 4 7 
7 0 β 
7 7 0 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 
E X T R A ­ E G IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 1 0 . 9 1 H E E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
S O W J E T U N I O N 
M A R O K K O 
REP. SUEDAFRIKA 
K A N A D A 
VER. A R A B EMIRATE 
S INGAPUR 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 1 0 . 9 8 T E I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
J U G O S L A W I E N 
LIBYEN 
NIGERIA 
S A M B I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
VER A R A B . EMIRATE 
S INGAPUR 
C H I N A 
A U S T R A L I E N 
45694 
23414 
22277 
10154 
3338 
10825 
1918 
I79G 
13838 
6201 
7637 
4025 
1645 
78..1C 
242 
747 
6572 
3036 
3536 
¡60? 
277 
1734 
432 
122 
2988 
1200 
1788 
83 
124 
BEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
77 
263 
22 
750 
520 
71 
45 
107 
95 
98 9 
140 2 
2 6 2 3 2 3 3 
1705 90 
9 1 9 142 
476 53 
215 36 
400 38 
43 2 
l 
20 
?G 
20 
ILE FUER HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
37 
3 5 
62 
132 
104 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
31 
3 9 
16 
20 
l 1 
1 1 
32 
65 
3 
7 
9 6 0 
4 3 4 
527 
' 5 0 
67 
361 
151 
30 
40 
16 
7 
24 
2 0 
49 
10 
16 
3539 
2 1 4 9 
1389 
260 
S3 
105 ! 
236 
79 
59 
235 
73! 
4GG 
«8 
107 
94 
39 
138 
2 2 1 0 
1553 
657 
3 9 3 
169 
249 
15 
12 
66 
76 
21 
37 52 
40 
260 
131 
129 
27 
1? 
6·6· 
57 
3 
235 
157 
79 
9 
5 
6B 
3 5 4 4 
2782 
780 
250 
56 
4 6 3 
54 
8411 
22 
10 
3 
8411.12 
LUFTPUMPEN, V A K U U M P U M P E N . LUFT­ UND GASKOMPRESSOREN 
FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
HAND­ OD.FUSSBETR.LUFTPUMPEN FUER LUFTSCHLAEUCHE OD.DERGL. 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
216 
224 
235 
37? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
LIBYEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
ELFENBEINKUESTE 
5 1 4 
1 7 3 
2 3 4 
' :·.' 5 4 
1 2 7 
9 7 
70 
3 7 
5 4 
1 0 4 
1 10 
4 0 
35 
6 0 
5 4 
1 6 9 
9 6 
185 
2 5 
4 6 
8 3 
4 9 
7 3 
4 6 
6 9 
6 8 
2 1 
3 4 
2 9 
3 4 
3 8 
9 
3 3 
5 
1 
1 
23 
8 
6 0 
5 4 
3 0 4 
12 
1 
1 2 2 
1 6 
2 
1 
12 
3 2 
2 
2 4 
2 7 
12 
9 
6 
1 
8017 
2058 
5959 
2301 
533 
3506 
862 
15.1 
1.3 
6 
5 
2 
10 
3 
9 
3.3 
1 6 9 
1 3 / 
12 
l 
2 
> 
' 
1 
1 
7 0 2 7 
5 8 3 1 
1 1 9 6 
7 9 1 
2 7 0 
3 8 2 
9 
2 3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
6 4 7 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 9 1 E L E 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
U N I O N SOVIETIQUE 
M A R O C 
REP AFRIQUE D U SUD 
C A N A D A 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
3 0 1 
7 7 
2 2 4 
5 0 
16 
1 6 6 
aa a 
3 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
470204 
180764 
289445 
119160 
44167 
142583 
21587 
27630 
186464 
66647 
119819 
60475 
25692 
44324 
3321 
15019 
70678 
29146 
41433 
1 1898 
4270 
25949 
5345 
3584 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
VATEURS A LIQUIDES 
251 62 
485 43 
153 126 
162« 
951 157 
168 1 1 
103 20 
185 42 
153 5 
100 92 
243 
185 
182 18 
186 7 
6233 1048 
3638 433 
2595 615 
1326 269 
622 163 
1044 344 
226 13 
32732 
9992 
22740 
8950 
3959 
10764 
1391 
7 9 6'. 
19 
7 
10 
7 
1 13 
108 
113 
239 
44 
195 
65 
18 
140 
36598 
16552 
20047 
4082 
1 164 
13588 
1360 
2376 
141 
389 
1615 
79? 
'50 
83 
1.34 
243 
183 
164 
: /s 
4387 
3058 
1329 
874 
401 
399 
56 
0 0 1 
(CI? 
1)03 
0114 
OU« 
111)1 
081) 
1148 
71G 
7118 
3 / h 
4011 
4 H 0 
4 8 4 
G) G 
6 4 / 
7IIG 
7 2 0 
BOG 
8 4 1 0 . 9 8 P A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
Y O U G O S L A V I E 
LIBYE 
NIGERIA 
Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
A U S T R A L I E 
P RTIES ET PIECES DETACHEES POUR ELEVATEURS A LIQUIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
274 
169 
3/1 
80'! 
473 
125 
140 
206 
138 
172 
¡68 
??2 
103 
168 
731 
33? 
757 
¡05 
126 
8564 
2352 
4202 
1273 
417 
2679 
857 
296 
22 
19 
4/ 
40 
103 
1 
30 
155 
8« 
140 
175 
5'. 
86 
472 
340 
286 
132 
155 
93 
G', 
55 
9 5 
5 4 5 
3 8 
5 0 7 
1 3 3 
4 5 
2 0 9 
1 13 
1 10 
3 ' 
1 6 4 1 
6 3 6 
1 0 0 5 
2 3 6 
9 3 
7 1 2 
3 6 
5 4 
2 35 
14 
1 2 3 0 
8 5 9 
3 7 0 
6 5 
3 5 
2 9 1 
5 
14 
26214 
15799 
10416 
2972 
7 6G 
6816 
1842 
627 
99 
80 
8411 POMPES A AIR ET A VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. 
GENERATEURS A PISTONS LIBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
POMPES A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET ARTICLES SIMILAIRES 
5 
? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 7 2 
8 4 1 1 . 1 2 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
LIBYE 
S O U D A N 
H A U T E ­ V O L T A 
COTE­D' IVOIRE 
85045 
17538 
67508 
25973 
6302 
38902 
8204 
2632 
1 
15 
1 
7 ! 
4 5 0 
2 5 3 
1 9 6 
1 6 
1 5 
1 3 0 
3 1 
1 10 
G? 
5 9 
3 
1 3 6 
1 5 8 
¡ 7 3 
6 0 
1 2 8 
2 2 7 
17 
9 5 
2 3 9 3 
4 2 6 
1 9 8 9 
5 2 6 
1 6 4 
1 2 3 2 
4 7 1 
111 
0 3 0 
9 0 5 
1 2 5 
3(1 
3 2 
2 7 
3 1 5 4 3 
2 4 1 8 5 
7 3 5 7 
' . 7 1 7 
1 8 8 ? 
7 7 18 
1 2 4 
4 3 3 
2 5 2 
5 6 
1 9 6 
101 
6 
6 1 
4 4 
2 
2 
4 0 
9 
3 1 
7 8 
78 
2 
1 3 0 4 
6 3 9 
7 4 3 
8 1 4 
1 8 4 
4 9 2 
235 
2 4 6 
7 8 3 
1 7 8 
4 1 9 
34G 
1 2 2 
1 18 
7 23 
3 0 3 
6 2 5 
3 5 6 
5 0 2 
6 3 
1 3 9 
2 1 4 
1 5 5 
2 5 4 
1 5 1 
2 4 4 
2 4 2 
5 8 
1 1 7 
1 3 1 
¡ 9 3 
¡ 6 3 
6 7 
2 8 7 
2 6 
8 
7 
7 
¡ 0 9 
4 0 
1 
2 2 3 
2 0 2 
4 0 6 
3 3 
3 
3 6 1 
4 9 
15 
8 
3 
6 2 
8 0 
6 
5 3 
9 0 
3 2 
18 
3 
: ' 3 
13 
1 
2 
5 
l e 
11 
3 1 2 
3 5 
3 « 
3 0 
4 4 
2 6 
β 
3 
2 
5 7 
2 
β 
325 
Januar — Dezember 1978 Export 
326 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, Ireland Danmark 
388 
318 
353 
390 
400 
404 
484 
513 
616 
680 
700 
800 
8411.12 
NIGERIA 
KONGO 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
CHILE 
IRAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
AUSTRALIEN 
10 
18 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
001 
00? 
003 
004 
008 
006 
00 7 
008 
0 78 
030 
03? 
036 
053 
04 7 
048 
086 
064 
066 
390 
4O0 
404 
678 
61G 
674 
«64 
/33 
800 
8411.21 VA» 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
170 
55 
41 
32 
41 
53 
68 
1 18 
3362 
1407 
1950 
937 
433 
1009 
532 
40 
1 
28 
21 
33 
31 
63 
15 
1633 
607 
1026 
434 
309 
590 
236 
N. VAKUUMERZ 
203 
77 
259 
66 
103 
340 
11 
88 
30 
. 22 
343 
•91 
41 
21 
247 
13 
16 
67 
322 
58 
7 
11 
7 
11 
es 
5 8 
2788 
1047 
1720 
'310 
662 
123 
12 
235 
190 
68 
239 
97 
217 
11 
77 
19 
71 
7 7 
333 
186 
30 
21 
196 
9 
14 
63 
322 
56 
7 
'0 
3 
5 
51 
55 
2361 
899 
1462 
1138 
637 
95 
7 
2 2 8 
100 
4 
2 
542 
173 
370 
152 
32 
213 
152 
5 
31 
464 
357 
108 
30 
45 
28 
9 
72 
11 
1 
16 
5 
2 
21 
197 
51 
147 
' 33 
15 
9 
93 
47 
34 
7 
8411.22 RADIAL­ UND AXIAL­TURBOKOMPRESSOREN, DRUCKVERHAELTNIS MIND.2 
UND LIEFERMENGE UEBER 3000 M 3 / M I N . 
001 
003 
004 
036 
042 
043 
056 
056 
208 
220 
233 
390 
434 
6'6 
632 
847 
658 
705 
770 
5 73 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VENEZUELA 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
SRI LANKA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
'03 
15 
72 
14 
33 
13 
'839 
46 
51 
7 C 
33 
3 C 
4B 
309 
26 
37 
13 
2 
71 
3388 
212 
'0 
2 
33 
48 
12 
205 
35 
37 
21 
16 
22 
20 
­12 
6 
5 
606 
1B3 
423 
255 
31 
169 
101 
43 
13 
SC 
797 
21 
3001 
145 
8411.12 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
4 04 CANADA 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
616 IRAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
1 
1 
1 
8, 
R 
? 
3 
I 
I 
8 
Β 
2 
7 
7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
064 
066 
390 
400 
404 
528 
616 
624 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8411.21 por 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
544 
138 
130 
172 
1054 
139 
140 
1 15 
1 13 
138 
158 
356 
11476 
4308 
7187 
35Θ2 
1515 
3568 
2017 
644 
2 
43 
4e 117 
4 
ΙΟΙ 
74 
83 
76 
15B 
45 
5032 
1808 
3223 
1401 
1061 
iei4 
921 
E. VIDE INFERIEUR A 
2098 
857 
2313 
1363 
1046 
1976 
143 
603 
132 
946 
210 
3194 
1537 
305 
198 
2344 
233 
169 
498 
4808 
459 
115 
109 
110 
131 
¡059 
466 
29021 
10405 
18615 
14119 
6162 
16 7 6 
138 
s :> 3 · 
1959 
785 
2041 
968 
1875 
140 
586 
178 
330 
SOG 
3363 
1498 
196 
174 
'97? 
176 
144 
403 
2321 
456 
' ¡2 
98 
60 
6 1 
7 8 5 
4 84 
22409 
8136 
14274 
10663 
5 74 7 
1177 
102 
2434 
60 
2 
22 
759 
33 
6 
21 
27 
2744 
869 
1876 
1051 
171 
622 
559 
10­2 M 
67 
135 
930 
71 
153 
1 
96 
174 
33 
6e 16 
30 
33 
95 
2476 
3 
10 
93 
3 03 
1 
4974 
1359 
3615 
3262 
2 95 
234 
25 
1 '6 
475 
267 
137 
207 
142 
32 
234 
122 
17 
227 
196 
31 
24 
21 
25 
130 
67 
31 
36 
,3 6 
35 
37 
31 
28 
761 
500 
261 
161 
91 
5 7 
195 
17B 
17 
112 
102 
10 
2 
2 
COMPRESSEURS CENTRIFUGES OU AXIAUX, COMPRESSION AU MOINS 
EGAL A 2 ET DEBIT DE PLUS DE 3000 M 3 / M I N U T E 
COI 
005 
004 
035 
042 
■348 
see 
3C5 
3 3 6 
3 56 
390 
464 
61« 
G33 
647 
GG 4 
"OG 
770 
728 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
SRI LANKA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE IEUR­91 
?55>? 
101 
7 3 7 
' 4 5 
3 52 
142 
1 1840 
1319 
481 
' 77 
2 G ■: 
364 
242 
10321 
442 
4Θ1 
113 
131 
92 2 
S'9 
32279 
3624 
48 
1 17 
31 
54 
28 
4 9 
14 
382 
109 
39 
520 
27 
51 
10 
1655 
177 
25 
3 
47 
263 
194 
B7 
101 
134 
23 
62 
2B2 
2006 
530 
1476 
800 
87 
676 
560 
420 
l? 
12 
74 
9 
334 
2636 
497 
1 1301 
1319 
364 
10270 
363 
479 
: ¡3 
28581 
3136 
20 
5 
24 
24 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 
Janvier — Décembre 1978 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8411.22 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
21 
1 131 
94 
1 
1 
22 
e 71 
170 
49 
4 
119 
β 
3 
8411.23 OSZILLIERENDE. ORTSFESTE KOMPRESSOREN UEBER 2000 KG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
4Θ0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
726 SUEDKOREA 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
163 
53 
166 
160 
293 
129 
43 
57 
1 19 
135 
90 
40 
101 
61 
151 
64 
26 
77 
1 10 
29 
255 
19 
33 
28 
57 
2 3 
356 
355 
28 
176 
122 
47 
­1G 9 
29 
104 
1 10 
429 
159 
59 
244 
70 
58 
99 
120 
60 
91 
?? 
5825 
1003 
4822 
1543 
447 
2854 
130 
427 
90 
72 
3 
127 
40 
57 
5 
26 
12 
3 
9 
13 
183 
133 
53 
30 
29 
48 
77 
7 0 
13 
1 15 
93 
70 
46« 
29 
81 
37 
1265 
255 
1010 
635 
150 
241 
29 
134 
215 
40 
l 10 
35 
5 5 
593 
159 
434 
50 
17 
334 
1483 
141 
1342 
206 
116 
1059 
8411.26 V A K U U M P U M P E N . VAKUUMERZEUGUNG VON I0­2 MBAR ODER MEHR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
738 
179 
400 
3 8 3 
93 
170 
87 
129 
17? 
18 
102 
67 
405 
45 
72 
39 
59 
29 
15 
13 
2 
74 
25 
3 
2 
40 
161 
54 
28 
26 
13 
52 
17 
38 
135 
12 
73 
20 
8 
2866 
20 
95 i 
15 
1884 
9 
6 
3 
9 
55 
35 
21 1 
32 
12 
90 
2 5 
22 
10 
159 
64 
7 8, 
99 
102 
6 
3 
87 
57 
41 
29 
11 
1 1 
95 
38 
7 6 
2132 
365 
1767 
369 
134 
1049 
76 
150 
I21 
35 
9 4 
148 
27 
5 
' 3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
5 
b 
1 
? 
1 
Ί 
54 
12 
43 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
20B 
216 
220 
224 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
520 
528 
612 
616 
632 
636 
664 
680 
706 
708 
728 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
EXTRA-CE IEUR 9| 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8411.23 COMPRE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
A R A B I E S A O U D I T E 
KOWEIT 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E IEUR-9 ] 
2 8 6 5 6 
1079 
' 74 
13471 
316 
14 104 
154 
I 1 7 
185 
3 
6 
'G 
273 
43 
922 
520 
22 
'■O? 
51 
56 
70 
18 
SSEURS ALTERNATIFS FIXES, POIDS PLUS DE 2000 KG 
633 292 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 
7 
1 1 
7 G 
1 
Ί 
1 
' 1? 
BO 
G 
' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
8411.26 Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
4 9G 
2579 
736 
2139 
1854 
7 35 
30 5 
8 78 
1087 
430 
346 
1065 
215 
3 137 
667 
IB I 
7 73 
2113 
1B9 
1926 
115 
153 
212 
570 
130 
1684 
2033 
1 14 
88« 
721 
463 
3337 
187 
B87 
852 
5304 
'CCS 
279 
1783 
119 
352 
301 
618 
306 
415 
118 
44358 
8902 
35462 
9099 
2958 
21003 
941 
5351 
77 
829 
66« 
22 
193 
52 
1085 
242 
46 3 
7 00 
i ' 08 
3! 
181 
149 
1022 
72 
27 
143 
85 
1309 
1285 
363 
117 
505 
251 
11221 
2237 
8983 
4 830 
13 3 1 
2684 
276 
14 70 
244 
33 
22 
7 
490 
43 
502 
209 
189 
249 
17 
186 
2 
2 
4 
33 
2233 
299 
1934 
503 
7 
677 
138 
754 
E, VIDE EGAL OU SUPERIEUR A 
7754 
1434 
5 174 
383« 
1394 
1450 
271 
537 
410 
1932 
358 
1705 
708 
148 
440 
519 
126 
7077 
5888 
747 
1 908 
950 
' ' 78 
1 
417 
?G3 
945 
81 
1303 
375 
16 
10G 
1 14 
52 
784 
134 
17 
827 
104 
10 
4 
9 
53 
1 1 
20 
315 
2 
1034 
3 8 
41 
199 
22 
17 
22 
! 
33 
48 
15 
421 
63 
43 
53 
452 
27 
20 
259 
41 
32 
2164 
593 
1571 
139 
44 
1432 
102 MBAR 
334 
1 13 
207 
1234 
151 
42 
50 
50 
175 
53 
1 ' 6 
222 
78 
157 
64 
30 
212 
109 
403 
1731 
827 
27.8 
6 2 ' 
2? 
407 
3326 
187 
4557 
348 
489 
290 
13649 
2243 
11405 
1234 
827 
9B98 
273 
23 
224 
/ ' ¡ 
1 
4 0 
2 
1 
1 
8 
7 
1 
15 
| 
25445 
364 
1 1960 
116 
'3120 
40 
27 
1669 
102 
1 440 
215 
6' 
423 
104 
1 1 1 
15 
976 
124 
95 
211 
106 
105 
105 
603 
347 
131 
5 
40 
2 
4 
26 
2 
40 
375 
45 
327 
324 
' 10 
465 
858 
24 
1 1 
717 
346 
44 
628 
229 
1294 
' " 1 
42 
42 
■18 2 
206 
383 
! 16 
14723 
3386 
11337 
2276 
690 
6207 
477 
2854 
3/5 
209 
«08 
; ' G G 
325 
223 
63 
35 
6 52 
51 
304 
6Θ 
50 
'54 
9 
58 
2 
117 
1 17 
59 
37 
267 
9 
24 
3 
71 
121 
171 
327 
Januar — Dezember 1978 Export 
328 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 1 . 2 8 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 6 4 INDIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 1 
8 
2 5 
7 
10 
4 9 
17 
18 
6 1 
8 0 2 
2 5 8 
6 0 
33 
5 8 
3 
8 
3 7 
15 
1 7 
3 4 
2 8 7 
l l 
23 
14 
10 
3 4 
5 8 8 7 
2 6 6 1 
3 2 2 5 
2 1 9 7 
8 3 4 
8 4 1 
7? 
1 8 9 
Deutschland 
7 
11 
ί 
3 
5 
2 9 6 
3 
8 
8 
1 
6 
4 
7 
β 
1 
2 2 7 
4 
3 
1 4 3 9 
6 4 9 
7 8 9 
4 6 7 
1 3 5 
2 B 0 
4 
4 2 
France 
3 
14 
3 
e 
4 7 
4 
7 
2 
1 
5 3 
4 4 
1 
2 
6 
3 0 
2 1 
5 3 0 
1 1 5 
4 1 4 
5 3 
8 
2 4 2 
18 
1 1 9 
8 4 1 1 . 2 7 K O M P R E S S O R E N F U E R K A E L T E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 « M O S A M B I K 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 B G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 7 9 
1 10 
2 9 3 
3 7 3 1 
5 5 9 
4 7 8 3 
75 
4 7 5 3 
4 7 8 
8 2 2 
4 3 9 
1 7 2 6 
6 6 8 
¿Ol. '" 
5 8 5 1 
9 2 8 
1 4 5 
4 3 
3 1 
2 8 7 
2 2 1 
2 3 8 
91 
7 6 5 
' 3 1 
8 9 
' ' 6 0 
3 4 5 6 
3 3 3 9 
2 4 3 
1 5 0 
4 1 5 
5 2 
2 9 3 
3 5 7 
! 0 3 5 
1 5 5 
2 1 6 
' 3 5 
2 4 7 
3 30 
7 3 4 
' . ■54 
9 4 9 
4 5 
50 7 
1 0 7 
4 1 1 
2 0 
9 
4 1 5 
2 6 6 4 
4 7 2 7 
3 2 1 
4 0 1 9 
5 5 9 
2 0 5 
1 5 2 7 
2 0 
4 9 8 8 
17 
1 3 3 
2 3 5 
11 
52 
4 9 9 
5 2 
I 1 77 
4 5 4 
7 0 
1 2 
1 1 8 
7 9 1 
1 1 0 
4 
2 1 
1 
3 9 
27 
2 9 
1 
2 
2 
I S O 
1 
2 4 
5 1 4 
9 7 
76C 
2 6 
1 
1 5 4 
2 4 
1 1 
9 4 
2 
3 
' 3 
1 3 2 
1 8 3 
3 5 6 
1 0 0 7 
1 2 9 
2 1 6 
5 2 
5 0 
6.3? 
5 3 
2 4 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 3 1 
1 
2 2 
1 . . . . 
1 1 
6 8 
4 9 
14 3 0 
2 4 9 2 2 5 4 1 
21 2 3 7 
2 2 
14 
6 
1 
1 1 
6 2 5 
2 7 
1 1 3 
3 3 
4 2 6 
1 1 
1 1 
10 
2 . . 8 
1 0 . 2 0 1 
1 7 1 5 7 3 2 8 4 1 6 3 6 2 1 1 8 9 
9 5 8 6 0 2 7 3 4 9 0 2 0 9 6 
7 5 7 1 3 1 1 1 1 4 6 2 9 3 
6 6 3 6 4 9 1 4 9 0 
2 6 8 5 1 3 3 0 8 7 
8 0 7 1 2 2 7 2 2 
7 1 1 4 1 
14 7 5 2 
L E I S T U N G M A X . 0.4 K W 
5 0 6 1 4 2 1 6 9 
3 8 1 3 2 7 
2 6 8 2 1 12 
2 8 8 1 4 9 6 0 7 8 8 
1 1 1 3 3 
8 1 2 3 . 3 1 2 7 2 
18 5 7 
1 2 5 
74 9 7 3 
8 4 2 11 1 0 8 2 
3 0 4 2 1 8 9 
3 8 10 5 6 
3 3 2 1 6 3 
5 6 1 ' . 1 . I l l 
1 3 0 7 21 1 9 3 
7 7 6 9 0 
1 3 3 12 6 
6 6 
4 2 1 
4 1 
1 
6 7 
1 1 4 4 1 2 7 
3 1 24 
1 5 4 2 16 
1 2 4 5 
5 3 2 8 
1 0 1 9 5 6 2 0 
2 2 1 8 15 4 6 
1 4 1 6 3 4 7 2 2 
2 4 2 1 
13 
41 4 
4 0 
4 0 
1 
1 
12 
16 
2 6 
17 
1 6 4 13 18 
2 1 2 5 5 3 
5 3 9 1 9 5 
1 0 7 4 5 6 7 8 
3 2 3 0 9 0 
3 6 5 
2 8 3 4 9 2 
4 6 3 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 1 . 2 6 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 B PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 10 
2 7 3 
3 7 0 
1 0 0 
1 5 ? 
3 0 3 
1 3 0 
1 9 6 
4 4 3 
7 2 3 4 
6 4 4 
5 9 4 
2 3 8 
4 0 6 
1 3 3 
1 3 5 
5 2 3 
2 7 3 
1 18 
1 6 6 
1 4 0 3 
1 6 9 
2 7 9 
4 2 4 
1 0 1 
2 5 9 
4 6 0 7 4 
1 9 8 0 1 
2 5 2 7 3 
1 5 4 7 6 
5 2 8 3 
6 8 2 9 
6 6 7 
2 9 6 9 
Deutschland 
2 
2 5 9 
1 6 5 
2 
34 
1 
7 
3 4 
1 0 9 
4 6 4 8 
5 9 
1 8 4 
1 3 2 
4 4 
1 1 1 
1 8 1 
1 6 2 
3 6 
2 6 
9 5 3 
3 
2 
2 5 1 
4 
6 2 
2 2 7 6 1 
1 1 0 4 1 
1 1 7 2 1 
8 2 4 8 
2 8 8 3 
2 1 6 8 
4 6 
1 3 0 5 
8 4 1 1 . 2 7 C O M P R E S S E U R S F R I G O R I F I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 3 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
2 2 1 3 
3 9 9 
1 0 0 9 
1 1 4 7 8 
1 7 7 3 
1 4 3 8 5 
2 3 0 
1 3 4 5 5 
1 4 7 1 
1 8 0 2 2 
2 6 2 4 
1 3 8 7 
5 3 9 4 
7 0 3 7 
4 6 0 9 
1 7 2 9 4 
2 6 9 9 
4 7 5 
1 12 
1 0 3 
1 0 0 8 
6 4 8 
64 5 
3 4 6 
2 5 4 8 
2 5 6 
2 7 6 
3 0 8 4 
9 6 8 3 
4 5 6 4 
5 4 5 
3 1 1 
1 0 2 9 
1 5 1 
3 7 8 
8 7 9 
3 2 4 9 
4 4 4 
6 4 2 
4 7 4 
6 7 6 
9 3 4 
' 7 7 2 
5 4 4 6 
3 0 0 9 
' 16 
7 5 1 
3 8 4 
1 2 6 5 
7 3 
4 0 
1 3 3 6 
8 0 0 9 
1 3 3 1 2 
9 9 3 
1 1 8 7 7 
1 7 9 8 
6 4 8 
4 7 5 2 
3 
4 1 
1 4 7 5 1 
3 9 
4 4 1 
1 
9 9 3 
3 0 
1 9 3 
1 7 7 1 
I S O 
2 7 4 8 
9 0 8 
2 2 4 
4 2 
4 2 7 
] 
2 4 2 0 
3 5 0 
14 
France 
3 2 
2 
20 2 
7 1 
1 10 
2 9 0 
6 1 
14 
2 0 
9 
5 0 6 
3 
2 0 9 
5 9 
1 
5 9 
3 3 
3 0 
1 
9 3 
2 5 5 
4 9 2 7 
1 0 9 5 
3 8 3 1 
4 3 9 
7 3 
2 l o a 
7 3 R 
! 2 8 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 
10 
6 
6 
4 4 
2 8 
5 6 
7 2 B 
4 3 
1 1 
51 
13 
3 
8 4 
9 
1 8 
2 6 
14 
9 
34 
4 6 4 7 
2 1 3 1 
2 5 1 6 
1 8 1 9 
6 9 4 
4 7 7 
5 0 
7 7 0 
Nederland 
i 
10 
5 
9 
17 
9 
6 1 2 
5 0 2 
1 1 0 
3 8 
17 
7 1 
12 
1 
P U I S S A N C E M A X . 0,4 K W 
6 9 
3 0 
1­13 
1 0 « 
8 9 
1 
2 
e 9 
3 9 4 
4 
8 7 
1 3 4 9 
2 1 8 
2 2 3 7 
8 5 
9 
4 3 7 
7 0 
3 9 
9 0 " 
6 
9 
70 
1 
3 0 1 
5 4 1 
8 7 5 
3 1 7 6 
3 7 3 
6 4 2 
1 5 8 
1 5 6 
3 
2 1 6 4 
1 8 8 
7 6 
1 6 7 
1 4 8 
8 8 1 
8 5 0 9 
2 2 0 0 
5 5 
8 
2 ? 7 
2 2 1 7 
8 2 
1 0 0 
8 6 
1 5 7 1 
2 6 5 9 
2 0 3 G 
3 6 5 
1 0 8 
6 
4 
2 3 3 
14 
3 9 5 
2 3 3 
1 5 8 
2 5 5 3 
4 7 5 5 
2 7 1 0 
5 4 2 
1 0 
' 0 7 5 
' 0 0 
' 0 8 
4 
31 
4 7 
4 0 ' . 
5 4 3 
; ? c e 
2 7 1 2 
1 2 4 
8 2 
8 4 
1 5 2 
1 6 
6 
1 6 
5 
10 
i 
4 
Belg.­Lu) 
45 
2 
13 
1 2 8 1 
1 1 2 8 
1 5 3 
5C 
3 1 
19 
9 
85 
2 
11 
30 
33 
17 
? ' 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 4 7 
6 
2 
17 
3 
6 
6 6 
1 1 0 
2 6 B 
1 8 1 4 11 6 
6 0 1 
15 3 
6 5 a 3 
1 9 7 ; 
6 9 
2 3 
1 3 9 
3 3 6 
1 6 6 
8 
1 7 3 
8 7 1 
1 5 4 9 
9 9 5 6 7 7 8 1 3 
3 4 7 0 5 9 3 7 5 
6 4 8 6 1 8 4 3 8 
4 4 6 3 1 1 4 0 8 
1 1 9 9 3 8 6 
1 9 6 4 8 14 
3 0 7 
5 9 15 
1 2 4 6 4 4 
1 1 9 3 
6 4 1 
1 8 4 2 5 9 6 
3 1 8 Β 
18 4 0 5 9 
1 7 5 
134 
3 6 2 1 2 
6 0 3 8 6 2 
1 4 0 5 9 5 
71 1Θ4 
9 5 4 3 
5 3 6 7 
4 4 5 1 6 
2 8 9 
3 6 2 2 
14 2 0 
3 
14 4 
2 0 7 
16 4 5 0 
9 1 0 1 
8 6 5 
2 8 
1 0 9 
2 0 9 72 
3 2 1 0 9 
9 0 5 41 
3 
4 
51 
6 5 
4 5 6 4 
14 2 2 1 
4 8 8 
17 2 6 8 
9 6 2 7 5 
2 0 
1 1 3 3 6 « 
1 5 6 
Janua. — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mongen 
Janvier — Décembre 1978 
tl Franc. 
1000 kg 
647 656 662 669 
GBO 
7oe 
732 
740 
B00 
804 
1000 
1010 
1011 
i 920 
1021 
1C30 
1031 
1040 
8411.27 
VER ARAB FMIRAII 
SUEDJEMEN 
PAKISTAM 
SRI LANKA 
THAILAND 
SINGAPUR 
3APAN 
HONGKONG 
AUSTRAIIFN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRAEG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
43 
33 
8 1 
44 
•5 1 
372 
8? 
74 
139 
271 
52324 
15029 
37295 
26625 
10134 
10557 
1475 
111 
2 
2 
12 
3 
23704 
8245 
15460 
l 347 1 
6630 
1988 
621 
1 
20 
22 
8 
5Û67 
117 
4940 
16 5 7 
168 
3382 
472 
; / 4 
23 
30B 
BS 
5 1 
37 
765 
17015 
4067 
12948 
8922 
1580 
3947 
26Θ 
78 
8411.28 
001 
002 
003 
CCI 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
035 
033 
040 
04 3 
048 
050 
053 
056 
060 
064 
2 3 0 
272 
288 
322 
390 
400 
4 04 
446 
4 80 
484 
608 
600 
608 
616 
624 
633 
636 
640 
647 
648 
680 
706 
703 
732 
800 
304 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLANP 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUEST5 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATE!, 
KANADA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
RAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB EM'fiZ­Tf 
OMAN 
THAILAND 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 FFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3595 
376 
662 
8132 
1255 
1894 
88 
769 
'40 
829 
524 
814 
535 
33 
I379 
2343 
436 
144 
23 
«4 
BO 
256 
35 
2 00 
32 
j 30 
3208 
¡35 1 
19 
64 
1044 
1661 
29 
35 
5.02 
2339 
105 
486 
67 
107 
7 8 
112 
( 17 
188 
7309 
76 
120 
40165 
17071 
23094 
15181 
2928 
­703 
576 
201 
1241 
173 
209 
395 
?08 
2 
54 
75 
232 
63 
160 
¡0? 
5 
163 
52 
15 
7 5 
2 
2 
5 5 
4 
1 
78 
25 
1 
1 
3 
B8 
a .1 
2 
1 
4 
1 
40 
S524 
2282 
1242 
1042 
644 
1 5 5 
7 
40 
121 
1 7 6 
732 
301' 
1108 
g 
78 
23 
45 
145 
171 
47 
49 
/49 
13 
57 
56 
21 
60 
40 
247 
27 
155 
4 
203 
13 
IB 
64 
1033 
1634 
4 
4C 
2291 
140 
IB 
66 
60 
30 
69 
188 
27 
36 
10609 
2532 
8076 
1640 
485 
6296 
24'. 
141 
1873 
15 
13' 
6727 
323 
56 
608 
6 
463 
2.1.5 
ilî/ 
358 
20 
3 ¡8 
2277 
352 
63 
2 
ι 
1 
7 
17 
25 
17 
3145 
14Θ8 
10 
7 
.3 5 
3S 
i S 
12 
445 
30 
42 
96 
41 
2304 
1 
22105 
9731 
12374 
1 1443 
1477 
928 
B2 2 
1bü 
151 
6 
3 
2 
2 
2036 
1577 
459 
385 
144 
155 
HEnMETISCHE ODER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAELTE 
MASCHINEN. LEISTUNG >0,4 KW 
8411.29 KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCI I INEN, KEINE HERMETISCHEN ODER 
HALBHERMETISCHEN, LEISTUNG >0,4 KW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
554 
285 
331 
S3 
37 
56 
116 
e e 
βο 
45 
5 
4C 
1114 
300 
814 
549 
76 
265 
40 
367 
96 
519 
339 
261 
5 
14 
34 
IO 
67 
19 
110 
6 
96 
73 
60 
345 
210 
22 
23 
17 
54 
66 
27 
5 
3 
39 
6 
2 
3 
24 
87 
6 
Β 
23 
2 
27 
1 
79 
1 
565 
1 
16 
15 
38 
15 
'S 
2 
6 
10 
2 
1702 
769 
924 
763 
175 
169 
36 
' 90 
73 
183 
2 1 
IG 
2 
30 
52 
40 
21 
5397 
2271 
3126 
2125 
1679 
970 
74 
647 
656 
662 
GG!) 
680 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILANDE 
SINGAPOUH 
JAPON 
HONG­KONG 
AllSTRAIIF 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9] 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 7'. 
1 3 3 
1 14 
140 
167 
917 
368 
170 
390 
«90 
149087 
44944 
104142 
72996 
30991 
30843 
4800 
305 
7 
7 
42 
1 1 
69780 
24033 
45747 
39I7B 
20070 
6564 
2180 
5 
76 
79 
24 
16092 
438 
14864 
4419 
526 
10235 
1459 
5 
59 
17 
59 
«89 
34 1 
159 
196 
«11 
42519 
11968 
30550 
20650 
4289 
3694 
703 
20« 
COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES. HERMETIQUES OU SEMI­HERMETIQUES. PUISSANCE >0.4 KW 
001 
007 
003 
004 
005 
00G 
00/ 
008 
028 
030 
G 3.·' 
03« 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
05« 
GGO 
064 
220 
272 
288 
332 
390 
400 
480 
484 
508 
600 
'513 
616 
624 
6 8 2 
G 3 G 
64 0 
647 
649 
5.80 
/06 
708 
732 
600 
3 5 4 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12062 
1410 
266« 
27715 
499B 
6084 
2«0 
2596 
630 
3259 
1777 
3405 
1936 
305 
4248 
7005 
1294 
467 
158 
179 
294 
73« 
109 
631 
121 
1315 
6723 
3227 
167 
136 
2501 
3898 
113 
122 
1259 
5473 
492 
936 
156 
339 
221 
373 
311 
458 
4051 
281 
529 
119244 
57789 
81467 
40489 
1 1327 
20073 
1385 
896 
4323 
460 
775 
1633 
971 
12 
222 
376 
996 
290 
743 
479 
25 
«19 
301 
81 
93 
15 
14 
163 
24 
19 
338 
315 
1 
2 
5 
60 
26 
497 
32 
33 
2 
33 
6 
4 
13 
β 
2 
177 
14386 
8386 
5999 
4 84 4 
2911 
953 
78 
203 
51 1 
«57 
2781 
9«2 
2870 
20 
248 
105 
160 
4 4 ! 
768 
'43 
179 
1984 
43 
178 
171 
143 
159 
97 
«94 
7 9 
447 
29 
529 
32 
162 
136 
2490 
3304 
13 
1 13 
5306 
415 
57 
123 
165 
79 
184 
455 
1 
33 
'03 
28992 
8028 
20965 
4925 
1301 
15468 
802 
572 
5731 
56 
429 
2145« 
920 
153 
1958 
24 
15 7 7 
753 
1358 
1130 
89 
952 
6657 
98« 
201 
5 
5 
4 
26 
61 
80 
65 
6347 
2456 
6 
23 
122 
141 
54 
41 
799 
39 
110 
276 
i 16 
4021 
3 
59657 
30703 
28954 
26617 
4930 
2331 
320 
7 
101 
74 
18 
3 
9 
1 
4 
454 
2499 
1834 
'315 
25 
79 
1.56 
62 
399 
' 15 
389 
28 
8411.29 COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES. SF HERMETIQUES OU SEMI­HERME­
TIQUES. PUISSANCE >0.4 K W 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
2778 
1525 
1627 
408 
212 
305 
73 
45 
596 
?70 
236 
462 
315 
26 
43 
84 
38 
46 
1 
66 
2 
3546 
950 
2595 
1643 
321 
943 
140 
5 
308 
292 
351 
892 
551 
75 
130 
45 
333 
230 
133 
68 
12 
176 
3 
104 
2 
379 
4 
770 
3 
11 
50 
1 19 
53 
3 
1 
267 
212 
45 
16 
6 
29 
1 
10 
1 
9936 
7771 
2165 
1424 
842 
631 
30 
110 
38 
74 
8 
3 
21 
193 
24 5 
5899 
2697 
3303 
2654 
831 
646 
154 
3 
71? 
331 
753 
reland Danmark 
84 
72 
'G4 
181 
I2R 
77 
17946 
7442 
10504 
7058 
5780 
3 5 6 5 
317 
89 
113 
87 
708 
312 
96 
329 
Januar — Dezember 1978 Export 
330 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 1 . 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 B SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2ΘΘ NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 a BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
G6G 
2 6 6 
3 3 0 
2 8 5 
108 
4 0 
18 
1 7 7 
1 5 ? 
9 1 
2 0 5 
87 
1-1? 
6 0 5 
191 
9 2 
76 
9 
169 
6 2 
5 8 
59 
26 
5 8 
5 ! 
t 9 
1 1 5 
7 0 4 
13 
8 2 
127 
1 12 
9 
46 
6 6 
27 
2 ' 
3 6 
1 7 8 
6 ! 
! I S 
3 2 
9 3 
51 
3 0 
2 1 0 
SS 
4 9 
129 
6 5 
■16 
?6 
3 2 
' 5 5 
5 6 
7 7 1 4 
2 8 9 0 
4 8 2 5 
2 4 5 9 
8 9 3 
2 1 2 2 
■180 
2 4 2 
D e u t s c h l a n d 
4 3 
6 7 
7 
52 
2 
3 2 
3 8 
1 5 
3 0 
4 8 
10 
14 
7 
12 
3 9 
3 9 
12 
14 
3 
19 
' 1
4 
4 2 
1 
1 
7 
22 
9 
2 
2 
5 
5 
25 
4 4 
1 1 2 
ί 1 
2 2 
9 3 
16 
1 1 1 9 
3 2 5 
7 9 4 
3 3 1 
195 
3 7 4 
2 7 
4 1 
F rance 
24 
9 4 
2 5 
6 
4 
1 
1 
9 
1 
9 
2 4 
14 
6 
1 
4 
5 
6 
9 
2 
9 
1 
4 
11 
13 
8 
β 
4 
12 
3 6 
2 
7 
11 
2 
4 3 9 
1 7 5 
2 6 4 
8 4 
4 4 
1 6 4 
2 9 
1 6 
8 4 1 1 . 3 1 ' S T R A S S E N F A H R B A R E K O M P R E S S O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
1 9 8 ! 
5 8 3 
7 1 7 
¡ o ­ o 
1 0 3 9 
H O 
6 1 3 
' 0 6 
31 
■06 
1 9 3 
5 3 
2 9 4 
? 6 · 
6 3 7 
6 4 
3 3 
4 9 5 
70 
1 1 4 4 
9 9 
3 3 1 
32 
8 
6 
12 
1 1 5 
5 0 
1 1 3 
1 4 7 
22 
16 
' · 2 
6 5 
13 
335 
2 1 1 
11 
3 
74 
3 3 
12 
6 
I ta l ia 
1 1 4 
3 0 
1 
6 
S 
ι ; 
3 5 
12 
2 ' 
4 34 
6 7 
54 
4 
9 2 
2 
17 
3 1 
1 0 
4 
3 1 
1 
1 
14 
3 
1 
3 9 
5 
4 2 
1 
1 
2 0 
1 
' 1
9 
1 4 6 9 
3 8 8 
1 0 8 2 
7 3 2 
8 3 
2 5 2 
4 4 
9 4 
1 5 0 
3 2 
7 
2 1 
4 
1 
3 
13 
6 
2 7 
16 
¡ S ' 
1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 9 8 24 7 2 7 2 2 7 
2 7 3 9 8 1 2 0 
1 4 2 1 . 2 5 9 0 
15 2 4 1 15 
9 3 3 4 
19 5 13 
18 
5 8 4 5 0 
4 2 0 7 0 
4 3 4 3 7 
17 1 6 2 6 2 5 
14 4 7 1 1 
14 5 7 16 
5 4 18 Π 
4 2 4 6 5 
8 9 8 
5 19 4 
61 Π ' 
1 1 
1 1 3 
2 9 
9 
2 0 
10 9 
7 3 10 
2 0 2 
13 
2 7 4 0 1 0 
9 7 1 2 8 
8 4 14 
1 4 
3 1 
Π 
7 2 0 
19 
18 7 2 
7 0 3 8 3 15 
18 12 
4 5 1 ι 
15 Ι 13 
5 4 6 6 
4 ? 
! 4 
3 4 8 4 8 7 
16 4 10 
2 3 
4 12 
4 0 14 
3 4 0 1 
4 2 1 
! 2 
2 3 22 6 
2 2 5 2 
1 0 1 5 1 3 4 2 2 6 2 5 1 1 2 2 5 
4 9 4 7 3 8 8 9 3 5 5 1 1 
5 2 1 6 1 1 3 7 3 1 6 7 1 4 
3 3 6 6 5 6 1 9 3 5 0 
7 6 5 2 7 1 β 2 1 1 
185 5 5 7 4 9 7 3 3 6 
3 8 3 2 8 2 3 9 
6 3 2 8 
6 8 7 
1 3 8 2 4 9 
3 6 6 
4 2 6 0 8 2 2 
1 7 9 6 
6 3 ' 
ι 6 0 6 
9 0 
31 
1 9 1 
1 3 8 2 
5 2 
9 4 
9 6 
5 7 6 
5 8 
3 1 5 7 
6 8 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 1 . 2 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V F N F 7 I I F I A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 B COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EURE 
4 1 3 1 
1 7 1 7 
2 5 5 3 
1 2 7 7 
6 4 4 
3 7 4 
1 1 1 
1 0 1 5 
8 3 9 
4 9 7 
1 2 6 2 
5 2 0 
6 5 2 
1 8 2 7 
1 4 3 4 
4 8 0 
3 4 3 
3 5 3 
1 4 3 1 
2 8 1 
1 4 0 
2 9 3 
2 6 3 
155 
1 6 3 
1 1 1 
8 4 7 
7 1 0 
2 0 2 
6 3 3 
9 7 7 
4 2 7 
1 1 3 
3 2 4 
5 5 3 
2 1 7 
107 
3 1 3 
1 5 5 5 
2 7 3 
8 3 7 
2 3 4 
1 0 3 5 
3 1 5 
3 6 0 
l 0 2 3 
2 9 7 
2 9 6 
5 3 4 
2 3 4 
3 5 1 
2 3 9 
1 4 1 
8 9 0 
3 2 3 
4 4 6 2 5 
1 8 2 0 0 
2 8 4 2 4 
1 2 9 8 6 
5 1 6 4 
1 3 3 5 0 
2 5 1 8 
2 0 6 9 
D e u t s c h l a n d 
2 6 2 
3 9 6 
3 9 
3 0 6 
11 
1 5 3 
1 6 4 
7 0 
3 0 1 
7 6 7 
5 5 
1 2 3 
9 7 
163 
1 4 1 
2 
1 9 2 
3 2 
4 1 
19 
131 
5 
4 
4 6 
6 
6 
3 9 9 
5 
7 
5 4 
a s 
G? 
2 0 
1 5 
27 
21 
B l 
2 4 8 
3 9 7 
9 
9 
94 
4 9 2 
8 2 
6 2 4 5 
1 9 2 8 
4 3 1 6 
2 1 7 9 
1 0 2 0 
1 9 2 9 
1 9 4 
2 0 9 
8 4 1 1 . 3 1 ­ C O M P R E S S E U R S M O B I L E S 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V ­ 5 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 1 5 2 
2 1 9 1 
3 2 0 6 
4 2 5 9 
4 0 5 3 
2 2 1 
' 6 2 3 
4 6 1 
2 4 0 
1 7 1 4 
8 9 1 
2 4 5 
' 4 96 
' 6 5 2 
1 7 6 4 
2 6 3 
• G 5 
7 5 7 
3 0 6 
7 0 7 6 
4 2 5 
1 3 8 7 
1 8 1 
1 6 
S3 
8 7 
6 9 7 
3 7 2 
7 
7 2 2 
9 7 4 
1 2 1 
8 3 
1 8 0 
5 
F rance 
2 6 0 
6 0 6 
1 2 6 
1 0 0 
23 
3 
2 
3 3 
3 
5 8 
1 2 5 
8 1 
1 16 
13 
2 6 
2 5 1 
1 1 6 
4 6 
18 
13 
12 
5 
3 
2 
6G 
' 16 
6 7 
1 
4 4 
3 8 
3 0 
1 9 1 
7 2 3 a 
1 
2 2 
3 9 
13 
3 8 4 5 
1 2 3 3 
2 6 1 2 
5 1 5 
2 2 4 
1 6 9 7 
1 6 0 
4 0 0 
3 2 3 
7 4 
1 7 7 4 
9 3 0 
6 0 
2 0 
3 4 0 
1 3 3 
3 9 
2 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 3 5 
1 5 8 
4 
3 0 
2 2 
3 0 
1 2 7 
6 6 
8 1 
1 0 1 9 
3 9 8 
1 7 8 
24 
1 
9 4 6 
7 
6 2 
1 6 5 
2 6 
1 
4 0 
1 3 9 
4 
6 
9 
8 0 
10 
S 
9 
2 0 0 
18 
' S B 
1 0 
1 
2 
2 B 9 
4 
6 
?S 
4 
1 
2 
4 0 
5 9 7 1 
1 5 3 0 
4 4 4 0 
2 1 0 0 
3 2 6 
1 3 6 5 
2 2 2 
9 5 4 
5 7 0 
7 1 
25 
78 
12 
A 
14 
3 
6 1 
7? 
9 2 ' 8 3 
B 5 0 
N e d e r l a n d 
1 5 1 1 
2 2 8 
1 1 9 3 
1 2 5 
9 0 
2 7 4 
3 7 
3 4 
4 2 
1 4 2 
8 6 
1 4 9 
4 0 5 
3 4 9 
9 
4 9 
2 0 
2 0 2 
3 0 . ' 
6 4 7 
1 7 7 
5 4 6 
4 2 
4 6 
5 
2 7 2 
1 4 2 
4 9 
4 5 
G 
1 7 9 
2 2 
8 2 9 9 
3 9 2 2 
4 3 7 7 
3 7 3 1 
7 1 5 
1 6 4 7 
2 3 
1 
4 2 8 
9 4 
7 
2 7 
3 
3 6 
t 
Belg . ­Lux . 
1 2 6 
16 
10 
2 
17 
1 
5 
2 3 
4 
9 
2 2 B 
6 5 3 
3 3 6 
3 1 7 
3 7 
2 9 
2 7 9 
4 1 
1 
UK 
3 4 9 
4 7 7 
8 9 3 
1 7 3 
41 
4 2 8 
1 10 
1 3 1 
4 5 5 
4 7 
1 8 5 
1 1 6 
4 5 
3 3 
8 4 
3 0 5 
2 
1 1 
1 8 1 
2 3 
3 5 
4 1 3 
6 9 9 
2 0 8 
3 0 ' ! 
2 6 4 
9 
2 
77 
9 6 
6 2 
3 1 6 
6 0 
3 6 9 
9 9 
3 8 
2 8 6 
2 1 
2 6 1 
2 3 
2 9 
7 8 
133 
2 7 « 
8 7 
1 3 0 
1 6 5 
1 0 8 8 6 
3 8 9 5 
7 1 9 2 
3 0 2 0 
1 3 9 5 
3 8 5 4 
1 4 0 4 
3 1 Θ 
3 6 0 6 
9 4 4 
i 7 3 0 
3 7 9 7 
2 9 5 5 
1 5 9 3 
3 4 9 
1 0 1 7 
5 0 2 
2 3 5 
3 7 2 
4 9 7 
1 5 1 2 
? 8 3 
2 
2 6 5 
3 0 1 
I r e l a n d 
4 1 
1 1 
1 3 0 
5 
2 
3 
2 
3 8 
24 
3 
? 
2 
2 
7 
8 6 
' 7 
9 
2 4 
4 2 6 
2 1 5 
2 1 1 
77 
« 8 
1 3 4 
3 
' ■ 
1 0 4 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 4 6 0 
1 18 
5 4 0 
1 0 9 
9 5 
1 1 1 
3 7 1 
4 6 4 
2 4 9 
13Θ 
7 
6 4 
7 9 
4 2 7 
Θ3 
19 
61 
BO 
5 8 
1 1 1 
7 6 
2 8 5 
6 2 
6 3 
35 
1 9 2 
8 4 
1 4 0 
2 0 
3 1 4 
7 3 ! 81 
23 
4 6 8 
5 1 
! 7 
4 
7 G 
7 
1 4 3 
18 
.18 
' i 
8 3 0 0 
3 3 4 1 
4 9 6 9 
2 3 2 7 
1 3 8 7 
2 4 4 5 
4 7 1 
I B 7 
7 
2 
2 4 0 
8 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
0 6 0 
3 0 4 
3 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 4 1 1 . 3 1 
POLEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
K O N G O 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTIN IEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 2 · O S Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
145 
7 5 0 
7 0 
3 1 6 
139 
3 7 
33 
39 
70 
(¡3 
16 
4 3 8 
2 7 
13 
' 10 
4 0 
141 
135 
31 
27 
56 
1 18 
22 
1 5 9 
4 0 
52 
27 
75 
7 7 
2 3 7 
1 3 8 
1 6 3 
3 5 3 
1 3 1 9 
1 2 1 
9 5 
2 2 9 
7 10 
4 5 
4 3 
6 3 
35 
55 
196 
4 6 
1 1 1 
2 9 1 
34 
1 3 2 
2 7 5 
1 8 1 8 2 
6 1 5 9 
1 0 0 2 4 
3 1 2 9 
1 7 7 9 
6 7 9 3 
1 1 8 7 
1 0 4 
: P U M P E N 
4 1 6 
3 8 3 
7 4 7 
6 7 6 
4 5 5 
3 8 6 
3 8 3 
1 1 3 
2 4 
5 0 1 
3 6 1 
1 1 8 
2 6 9 
3 5 3 
1 0 5 
2 1 0 
1 3 4 
1 5 5 
1 2 6 
1 3 5 
2 4 
6 
' .33 
14 
7 2 
1 
1 
1 
5 
34 
6 
3 0 
1 
: 
9 
3 
2 0 
5 6 
2 
2 
3 8 8 
7 
17 
2 9 7 8 
1 6 3 2 
1 3 4 6 
5 0 4 
4 4 8 
8 3 4 
0 5 
9 
U N D K 
2 1 1 
1 8 0 
5 7 1 
8 1 
7 2 
11 
GG 
4 
5 0 
1 12 
4 2 
1 7 8 
3 2 4 
3 1 
14 
8 7 
3 5 
3 
3 
7 
5 4 
74 
51 
3 
GS 
5 3 
1 
25 
I E 
78 
4 6 
24 
25 
80 
1 0 
5 
1 2 9 7 
6 3 8 
6 5 9 
1 2 9 
1 1 9 
5 3 0 
1 6 1 
1 
1 1 5 8 
2 1 5 
9 4 3 
3 8 8 
5 2 
5 0 5 
4 9 
51 
72 
4 3 
7 9 
3 '. 
2 0 
7 
' 8 0 
6 
6 
3 5 
1 1 4 
2 3 4 
13 
ia 
8. ' 
37 
7 3 
3 6 
21 
39 
28 
'. 10 
2 5 
1 ' 3 
134 
5 6 
I 18 
1') 
9 2 
3 8 
5 1 
3 / 
30 
4 8 
3 ) ' 
6 5 
1 5 2 
3 2 6 
6 4 1 
1 1 7 
9 6 
225 
162 
3). 
3 5 
41 
35 
5 5 
1 9 0 
4 51 
1 1 1 
2 9 1 
3 4 
1 3 2 
2 7 5 
1 0 1 8 2 
3 3 9 9 
6 7 8 4 
3 0 6 1 
1 1 5 3 
4 6 8 6 
598 
37 
38 
'5 5 
6 8 
86 
3 34 
54 
3 7 
34 
E 
4 
13 
16 
13 
8 
2 
? 
8 4 
8 4 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
OGG 
204 
208 
217 
216 
220 
224 
248 
264 
272 
276 
280 
288 
302 
318 
346 
853 
390 
400 
•104 
4 G 3 
471 
472 
4 80 
■164 
608 
612 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
64 4 
64/ 
649 
652 
656 
GG 2 
(.64 
680 
700 
701 
706 
708 
740 
800 
8 4 1 1 . 3 1 
P O L O G N E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
C O N G O 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N ! 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N DU SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
675 
68? 
1885 
3B3 
2330 
564 
189 
1 1 1 
271 
.18 0 
315 
103 
2441 
171 
149 
537 
177 
630 
470 
383 
162 
184 
491 
109 
781 
? 3 8 
301 
3 08 
180 
221 
1147 
838 
492 
573 
6271 
425 
39B 
938 
900 
213 
27? 
274 
128 
4G3 
5/5 
18/ 
767 
85' 
151 
515 
974 
70483 
28171 
44310 
12633 
7800 
3077B 
5970 
880 
74 
42 
1075 
85 
672 
38 7 
56 
217 
21 
7 
161 
383 
23 
59 
82 
269 
65 5 
726 
«98 
76 
269 
58 
G 1 ? 
90 
E 
147 
29 
9 
24 
6 
95 
4 9 '1 
1') 
15 
71 
470 
226 
1 ¡7 
56 
7 7 
3 8 
317 
2 
36 
18248 
9183 
9065 
3163 
7884 
5765 
536 
137 
7713 
3181 
4531 
556 
511 
3943 
1322 
5? 
ι 
4699 
761 
3938 
1267 
207 
2 151 
290 
SI 1 
2 7 
13 
2 3 
2 3 9 
1 
1 5 6 
1 
! 3 
1 1 7 
1 9 4 
4 2 
18 
10 
12 
4 
4 
7 6 
2 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
8 4 1 1 . 3 2 · P ( 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
O M P E S ET C O M P R E S S E U R S ALTERNATIFS. NDA. 
3145 
2502 
4865 
3540 
2616 
233? 
821 
681 
122 
1894 
2308 
769 
2250 
2550 
619 
1965 
1342 
532 
404 
2209 
288 
¡91 
5G2 
2246 
1 183 
3866 
878 
563 
81 
462 
23 
568 
1 159 
417 
1682 
2417 
207 
236 
¡036 
319 
81 
197 
!0G 
100 
367 
755 
37 
1417 
341 
363 
12 
13 
56 
ÎG 
106 
2 
1992 
84 
270 
376 
471 
706 
596 
38 
3 
307 
47 
18 
1536 
63 
1 ¡6 
303 
35 
1735 
561 
1174 
42 
36 
! 124 
10? 
103 
306 
305 
38 
66 
102 
361 
126 
518 
310 
; il 
35 
221 
96 
3¡e 
5 3 6 
1 1 0 
5 0 9 
■166 
3 9 2 
5 
18­1 
4 9 1 
1 0 ' 
4 4 0 
7 0 8 
1 9 3 
2 0 « 
3 « 
1 3 9 
9 4 3 
3 1 2 
4 0 5 
4 6 9 
2 4 5 5 
4 0 5 
3 8 6 
8 8 3 
8 5 4 
1 5 4 
1 14 
1 7 0 
I 2 B 
4 6 2 
5 6 3 
1 6 7 
2 5 2 
8 6 1 
1 5 1 
6 1 5 
9 7 3 
3 7 5 9 9 
1 2 3 6 4 
7 5 7 3 5 
7 3 6 2 
4 1 4 8 
1 7 6 7 1 
3 7 1 4 
? 0 ? 
3 6 4 
3 7 ? 
3 8 9 
3 3 « 
1 2 5 0 
« 9 7 
1 8 4 
17 
3 6 3 
9 5 
1 5 2 
4 7 
2 4 
15,5 
7 1 
1 0 2 
3 9 
6 
20 
1 1 3 
1 1 3 
9 
6 
1 2 4 
3 7 
IE 
3 7 6 
l 
3 6 1 
2 4 3 
' 1 2 4 
ί 
1 8 3 
GO 
! 13 
7 7 7 
; G 30 
t 
e: 
S 3 ' 
9 7 ' 
168 
8 ' 
5 8 
5 ! 
IG 
15 
4 7 
Κ 
331 
Düier.ibjr IS7Ê Export 
332 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
204 
203 
212 
216 
2?0 
272 
27« 
288 
302 
346 
362 
3 80 
400 
4 04 
484 
500 
508 
528 
GG4 
0O8 
612 
616 
624 
(¡23 
533 
836 
647 
652 
566 
7C0 
701 
706 
72e 
733 
736 
740 
300 
804 
8411.32 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T c N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARAE.EM 
K U W A I T 
VER. A R A B . EMIRATE 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
86 
115 
173 
35 
36 
14 
173 
4 2 
33 
18 
274 
229 
!77 
45 
34 
109 
37 
6 5 
7 7 
64 
63 
65 
99 
5 
57 
2 
3 
5 
27 
72 
5 
10 
20 
99 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9, 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENOEII 
1040 KLASSE 3 
26 
39 
12 
9 
23 
47 
28 
47 
2R 
46 
31 
563 
57 
10236 
3462 
6774 
3540 
15 3 3 
2874 
458 
36? 
1 
5 
4 
5 
13 
4 
13 
34 
4 
11 
3 
5 
2 
2907 
1191 
1715 
IC 30 
741 
616 
84 
71 
6 
I« 
¡3 
25 
2 
2 
2 4 
2 
S11 
233 
227 
123 
«7 
841 
1298 
400 
898 
G SC 
'36 
7C3 
253 
163 
91 
8411.33 RADIAL­ UND AX IAL­TLRBOI ÍOMPRESSOREN. NICHT IN 8411.22 
ENTHALTEN 
00! 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
033 
030 
033 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
050 
052 
054 
065 
303 
220 
233 
334 
34S 
373 
5 30 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGRFICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
TSCHECHOSLO' .VAKE 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
AETHIOP1EN 
KENIA 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
384 
85 
442 
159 
¡CG 
540 
43 
22 
2 5 
176 
5a 93 
341 
7 85 
40 
44 
41 
39 
l 1 14 
304 
507 
!SS 
566 
567 
73 
18 
3 
109 
1766 
28« 
120 
222 
34 
391 
64 
239 
3 
41 
124 
4? 
17 
332 
8 
1 
5 
5C 
410 
720 
376 
21 
467 
1 
.1 
2 
3 
oe 330 
S­IG 
1 '1 1 
15 
14 
51 
15 
4 
40 
' 1 
37 
231 
1 2 
j 
426 
1 31 
8? 
3 
­53 
6 
121 
4 
18 
26 
210 
11 
6 
10 
1 
2 
17 
19 
35 
376 
79 
124 
16 
48 
'55 
9 
10 
ie 
46 
1 
75 
1 
4 
1 
38 
7 
3 
2C 
7 
13 
2 
?.·, 
4 
8 
3 3 
1 
2 3 
13 
190 
135 
139 
2 
5 
28 
7 
27 
3 
15 
2 ' 
19 
! 1 
2 ! 
21 
.34 
4 
33 
S 
■ 
Π 
34 
'OC 
7 
44 5 
53 
2 9 6 0 
936 
2024 
' 163 
175 
841 
175 
16 
IG 
7 
20 
12 
34 
30 
1272 
459 
814 
552 
407 
260 
56 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
066 
204 
208 
2¡2 
216 
220 
272 
276 
283 
302 
345 
352 
390 
400 
404 
434 
500 
508 
528 
604 
508 
812 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
652 
662 
664 
700 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
8411.32 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
711 
438 
5360 
225 
242 
568 
222 
126 
1 178 
?38 
172 
109 
1419 
2101 
1­11­
353 
127 
1 148 
292 
260 
2727 
505 
1171 
349 
168 
808 
331 
398 
152 
301 
178 
167 
205 
252 
596 
568 
487 
354 
14, 
2548 
254 
69534 
20405 
49126 
22701 
10401 
22396 
273B 
4031 
1 1 1 
28 
123 
95 
50 
382 
54 
61 
488 
27 
19 
43 
361 
1238 
487 
79 
29 
650 
173 
4 5 
70 
257 
908 
108 
23 
269 
155 
144 
17 
167 
91 
144 
1 17 
67 
161 
423 
88 
120 
43 
142 
33 
27112 
9280 
17832 
10549 
6473 
6284 
868 
999 
563 
400 
4546 
67 
3 
73 
90 
24 
141 
175 
19 
147 
83 
15 
38? 
56 
22 
261 1 
120 
39 
6 
357 
19 
13 
46 
41 
17 
17 
116 
349 
122 
1 
32 
16327 
2425 
13901 
1285 
469 
9768 
612 
2848 
4 
15 
551 
53 
100 
4 
5 
13 
3 
4 
3 
169 
5 
19 
1 
74 
34 
3 
70 
16 
6 
143 
15 
24 
55 
34 
22 
2 
10 
9 
748 
7327 
2458 
4868 
3452 
501 
1377 
142 
40 
10 
74 
2 
38 
13 
29 
56 
13 
1605 
821 
784 
215 
75 
550 
19 
19 
8411.33 COMPRESSEURS CENTRIFUGES ET AXIAUX, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
8 4 1 1 .22 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
033 
035 
038 
040 
043 
048 
050 
05? 
5 56 
0­50 
062 
064 
066 
208 
2 20 
?88 
334 
346 
378 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
4604 
998 
3963 
1 156 
1 154 
6146 
153 
452 
847 
1598 
742 
780 
3096 
4303. 
791 
51? 
97? 
364 
10371 
2858 
6777 
1254 
25532 
10246' 
1692 
172 
262 
3.35 
•783 
18151 
3474 
1444 
3302 
656 
3626 
B40 
3850 
2 
358 
351 
1228 
645 
144 
3071 
540 
210 
36 
354 
4768 
2284 
4565 
330 
2408B 
58 
871 
21 
263 
333 
!272 
7855 
2963 
983 
82 
159 
393 
170 
72 
6 
377 
65 
14 
215 
4288 
93 
103 
9 
3094 
127 
2210 
1332 
31 
134 
20 
1 1 
9457 
156 
905 
10 
70 
183 
1757 
59 
4 1 
70 
2 
' 3 
1 
1 1 1 
98 
829 
2489 
440 
934 
1 1 1 
10159 
353 
778 
4 
454 
143 
141 
12 
31 
7 
2 
585 
16 
4 3 
218 
15 
5 
295 
3.9 
36 
36 
6 
131 
146 
60 
758 
665 
577 
143 
39 
96 
1? 
78 
1 13 
95 
98 
87 
83 
149 
?0 
131 
33 
139 
337 
27 
35 
108 
81 
1515 
208 
11893 
3542 
8350 
4B2? 
85? 
3428 
890 
ΙΟΙ 
r," 
103 
26 
13? 
38 
90 
.3 5 
13 
29 
70 
12 
2 
3 
56 
2 
157 
139 
18 
Valeurs 
1? 
48 
69 
25 
2 
3 
100 
42 
14 
71 
6113 
1740 
3373 
2378 
2031 
971 
206 
24 
70 
198 
59 
Januar — uezemDer i a / ö txport 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
413 
480 
484 
508 
528 
604 
612 
616 
632 
636 
644 
647 
664 
669 
700 
706 
720 
724 
778 
732 
736 
800 
8411.33 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
SRI LANKA 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
033 
036 
038 
040 
043 
046 
048 
050 
053 
055 
053 
060 
062 
064 
066 
063 
202 
20­1 
203 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
276 
780 
288 
302 
314 
318 
333 
342 
346 
352 
370 
372 
8411.34· AND 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
108 
6 
26 
12 23 
842 568 
337 
16 
326 174 
186 
300 
8 105 
31 
60 
33? 
30 
69 
2284 
1778 
0486 
3633 
999 
4044 
ICO 
3802 
N U N D 
2115 
151 1 
1736 
1631 
1325 
879 428 
559 30 
445 
763 
163 
897 
619 
341 
337 
26 641 
658 
98 650 
22 204 
229 
109 
24! 
21 
28 346 
504 
775 
38! 
333 
78 
28 
7 8 
9 
3S 
36 
¡03 
41 
46 
353 
58 
49 
32 
37 
41 
21 
17 
1 
6 1 
332 
6 
290 
1 
157 
69 
212 
7 
1 
31 
222 
20 
5! 
5950 
954 
4997 
203.1 
560 
1337 
116 
!S?6 
25 
1 
199 
46 
140 
30 
6 
15 
2421 
99 
2321 
1 101 
323 
549 
12 
67? 
K O M P R E S S O R E N 
57? 
213 
365 
446 
323 
4 
41 1 
2 194 
789 
80 
370 
308 16 
46 
109 
46 
31 
112 
84 
30 
78 
85 
Β 
2 
3 
12 18 
? 
IO 
2 
1 
1 
1 
21 
52 
1 
3 
9 
2 
357 
124 
4 4 1 
360 
1 15 
1 
74 
3? 
56 
13 
127 
23 
4 
96 
230 
io 23 
146 
1 
43 
189 
14 
40 
7 
1 
293 
255 
221 
137 
66 
54 
2B 
77 
9 
36 
15 
85 
10 
18 
77 
4 8 
48 
14 
26 
1 
2 
3 
14 
14 
13 
87 
98 
2116 
395 
1721 
247 
13 
871 
7 
603 
901 
398 
393 
555 
305 
47 
71 
14 
37 
57 
1 1 
397 
167 
274 
98 
16 
76 
523 
25 
26? 
19 
16 
? 11 
74 
2 ?e 43 
22B 
36 
227 
224 
4 
1 
13 
19 
1 
73 
1 
18 
4 
24 
2 
4 
1156 
148 1007 72 
51 
936 
17 
115 
2 
42 
156 
47 
109 
26 
21 32 
.18 
33 
401 
115 
287 
«7 
16 
219 
623 
443 
400 
4G9 
516 
375 100 9 
179 346 46 97 
121 
47 
83 
9 
82 
65 
4 
125 
2 
92 4 
2 
G 
7 
15 
29 
2 
10 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
412 
430 
484 
608 
526 
604 
612 
eie 
632 
636 
644 
647 
664 
GG 9 
700 
706 
720 
724 
723 
732 
736 
BOO 
8411.33 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
OATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
00! 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
276 
280 
286 
302 
314 
316 
322 
342 
346 
362 
370 
372 
8411.34· AUTI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAÏRE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
Danmark 
171 1 
469 
1077 
812 7 69 
238 
13248 
5184 
3538 
34 1 
5097 
2935 
2752 
5072 
734 
1274 
353 
373 
4974 
254 
764 
173617 
18827 
154889 
42762 
1 1352 
63600 
2439 
48480 
16 
1057 
138 
741 
139 
4087 
455 
2797 
5 
6 
2439 
1482 
3173 
702 
31 
353 
4974 
254 
673 
96188 
12634 
82664 
24033 
5439 
22078 
1945 
38444 
1711 
101 
2 
668 
18 
4797 
3C1 
2976 
1015 
S 
34 
179 
34310 
886 
33423 
14782 
4959 
1 1797 
174 
6844 
PES ET C O M P R E S S E U R S 
13565 
8970 
11739 
8302 
8920 
6 OGG 
1602 
4403 
169 
2942 
5599 
1 192 
6123 
4387 
1596 
2393 
106 
5652 
2535 
760 
9406 
591 
1 931 
1951 
811 
3056 
163 
130 
2566 
5699 
3000 
4660 
2340 
666 
137 
606 
121 
223 176 
708 
122 
2B5 
2489 474 
50? 
41 1 
456 765 
?35 
1 13 
156 
154 
5214 
1851 
6529 
3512 
2748 
29 
3501 
20 
1671 
2575 
536 
3178 
2934 
158 
503 
3 
1005 
345 
224 
828 
1219 
295 
627 
555 
59 13 
41 
?17 
164 
22 
136 
47 
9 
19 
6 
85 
379 
14 
1 
26 
116 16 
2225 
971 
2134 
2768 
1042 
33 
178 
2 244 
37? 
66 
803 
170 
40 
641 
2 3202 
116 
231 
2469 
1 1 
305 
1565 
G 9 
390 
60 
9 
2344 
3176 
2 7 0 0 
B39 
521 
463 
137 
592 
121 
221 
132 
«22 25 
150 
685 
385 
4 9 6 
238 
365 
11 18 
153 
192 
32¡ 
24 
99 
334 
386 
255 
1209 
25399 
3004 
22395 
2360 
87 
14850 
31 
5183 
4387 
¡417 
1458 
2770 
1034 
135 
105 
53 
84 
315 
49 
1185 
735 
1162 
449 
65 
502 
1818 
268 
5116 
572 
68 
20 
β« 
89 
12 
90 
152 
2251 
136 
3714 
1546 
31 
5 
51 56 
5 
475 
9 
5 
173 
61 
175 
12 
30 
3 
2 
32 
e 28 
4 0 1 2 
4 1 9 7 
¡983 
139 
1« 
2 
12455 
983 
11492 
791 
458 
10699 
187 
1 
188 
564 
879 
14 
251 
4 
19 
2 
5 4a 1 
e 48 
48 
9 
6 
1 
17 
23 
2 
63 
4 
3 
2 
1760 
2303 
440 
1863 
54 
1 
1764 
1 
18 
68 
876 
167 
642 
134 
1 io 
6 
194 
89 
3247 
503 
2744 
41 1 
80 
2333 ιοί 
3726 2884 
2702 
2526 
7618 
1301 
613 36 
855 
2178 
306 
896 
545 
230 
681 
36 
433 
235 32 973 8 
2S0 
71 
48 
2018 32 
16 29 
33 
33 
111 
12 
5 
2 
39 14 
35 45 
848 62 
24 78 
34 50 
5 
38 
354 
2 
597 
179 
418 
331 
328 
79 
50 
21 
74 
156 
159 
2 5'J 
13 
2 
412 
12 
? 
3 
1 13 
333 
Januar — Dezember 1978 Export 
334 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
378 
390 
400 
404 
412 
.116 
428 
448 
4 53 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
573 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
628 
633 
636 
640 
644 
647 
656 
662 
664 
630 
690 
700 
701 
706 
708 
773 
732 
736 
740 
800 
804 
823 
8411.34 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
KUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
FRANZ.­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
131 
279 
93 l 
348 
20 
27 
41 
15 
45 
27 
71 
717 
56 
17 
114 
?? 
26 
89 
76 
69 
349 
471 
¡756 
38 
181 
61 1 
133 
33 
36 
163 
38 
62 
117 
50 
72 
76 
118 
61 
361 
185 
55 
73 
553 
68 
13 
28294 
10229 
18064 
7289 
3264 
9205 
1333 
1564 
2 
42 
307 
38 
15 
1 
3 
1 
3 
24 
3 
7 
16 
7 
15 
27 
6 
4 
23 
124 
12 
27 
32 
14 
1 
9 
25 
20 
9 
8 
17 
19 
19 
11 
33 
53 
54 
22 
80 
4 
5931 
2833 
3098 
1917 
1250 
754 
101 
427 
2 
15 
58 
1 
3 
17 
6 
44 
27 
59 
23 
1 
2 
22 
3 
9 
29 
2 
3 
207 
81 
153 
9 
2 
146 
7 
4 
5 
19 
2 
2 
27 
18 
46 
1 
11 
46 
56 
3 
4 
18 
13 
5405 
1421 
3984 
767 
?55 
2752 
576 
465 
33 
36 
34 
42 
10 
3 9 
5 
3 
133 
38 
8 
36 
1 1 
3 
15 
55 
54 
125 
253 
490 
ie 32 
210 
61 
9 
27 
1 
5 
5 
56 
8 
6 
2 
! 3 
β 
4 6 
1 
7350 
2520 
4830 
1752 
84 6 
2 7 2 8 
710 
347 
396 
273 
123 
92 
10 
30 
8411.38 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER LUFTPUMPEN UND VERDICHTER DER 
NRN. D­11 1.12 BIS 34 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
033 
036 
033 
040 
043 
048 
050 
053 
056 
0S8 
060 
05 2 
064 
065 
35 2 
303 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
185 
583 
164 
2 
i 
2 
104 .. 
49 
117 
217 
43 
28 
l l 
106 
87 
23 
35 
27 
4 G 
2 
2 7 i 
126 
407 
63 
8710 
2924 
5785 
2610 
845 
2892 
356 
28? 
4476 
3309 
1 143 
4700 
105 
80 5 
773 
'486 
8 
248 
894 
122 
481 
415 
88 
537 
203 
129 
5 95 
•5 5 8 
14 
335 
166 
see 419 
53 
591 
443 
541 
'51 
2 29 
1 ' 
1234 
1 
57 
740 
24 
244 
257 
8 
4 1 
78 
25 
434 
50 
«2 
27 
37 
33 
IB 
241 
101 
1 1 24 
177 
120 
; 5 
33 
42 
2 
82 
18 
3 2 
94 
44 
' 1 
128 
248 
4 
68 
1 17 
1 1 
295 
28 
5­­05 
35 
67 
188 
122 
7 
9 
14 
29 
5 
49 
31 
6 
172 
47 
51 
5 
284 
16 
'8 
5 
70 
2 
•56 
2411 
434 
27 
59 
2 
6 
? 
5 
•35 
29 
'6 
4 
2 
1 1 
2 
3 
2 
1 
1 
■ 55 
.'■ 
1 
339 
216 
323 
66 
151 
' 19 
41 
3 30 
18 
37 
23 
15 
19 
'3 
17 
8 
* 4 
443 
174 
200 
429 
274 
201 
'55 
2 
77 
10« 
5 0 
58 
77 
27 
43 
IG 
26 
β 
59 
2 
•11· 
1 
13 
63 
1 
167 
153 
335 
105 
230 
151 
46 
35 
73 
5 
'5 
2140 
10 
69 
3 
21 
119 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
448 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
515 
528 
500 
604 
608 
612 
616 
624 
623 
632 
636 
640 
544 
647 
656 
Θ62 
664 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
728 
733 
736 
740 
800 
804 
333 
8411.34 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUH 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1434 
1700 
6482 
1673 
161 
120 
128 
196 
272 
166 
1054 
1 153 
310 
145 
1033 
201 
145 
1451 
234 
274 
5977 
3891 
14776 
432 
565 
3503 
1141 
164 
700 
888 
125 
564 
515 
458 
508 
618 
40' 
534 
6 31) 
3221 
1411 
739 
523 
3827 
355 
123 
208207 
63402 
144805 
48964 
22009 
77006 
10562 
18810 
50 
.374 
2082 
405 
36 
4 
13 
15 
2 
35 
182 
53 
53 
193 
59 
94 
294 
33 
34 
139 
1455 
114 
170 
281 
SI 
5 
5 
76 
335 
176 
93 
67 
212 
199 
160 
124 
330 
542 
7 70 
205 
1 108 
33 
52514 
23383 
29131 
17693 
11071 
7645 
376 
3792 
4 
161 
1 174 
21 
33 
«9 
68 
370 
166 
956 
319 
13 
22 
280 
35 
33 
646 
20 
22 
5475 
2 ¡82 
1345 
88 
38 
1018 
68 
33 
4S 
178 
2 
98 
74 
108 
331 
563 
9 
94 
529 
457 
44 
3 
41 
168 
7 
122 
52844 
9348 
43296 
7435 
1697 
30564 
5335 
5297 
17 
199 
12? 
311 
1 
45 
109 
101 
27 
517 
171 
71 
274 
98 
18 
18 9 
169 
188 
331 
737 
2676 
74 
114 
1259 
486 
B5 
143 
4 
15 
105 
se 
45 
29 
25 
33 
48 
8 
26 
373 
3 
1 
42388 
11308 
31061 
764 5 
3584 
17354 
1203 
6038 
1« 
84 
4 
42 
5 
? 
28 
24 
2 
4 
2229 
1701 
528 
294 
92 
232 
79 
2 
8411.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR POMPES ET COMPRESSEURS DES 
NOS. 8411.12 A 34 
001 
00? 
003 
004 
005 
OGG 
00 7 
093 
024 
C23 
830 
0 3 3 
5 3 6 
555 
0 4 G 
043 
048 
530 
052 
05 5 
05 8 
060 
062 
064 
S'* 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
27422 
16095 
15691 
26383 
10564 
15918 
2169 
' 065 
143 
■I860 
3'33 
2 5 1 7 
7149 
5694 
'71? 
556G 
4277 
2B58 
4Θ92 
19428 
490 
5046 
3453 
30 3 1 
7347 
1258 
259 
8402 
6327 
7 74 3 
2829 
32G4 
315 
73G8 
23 
'343 
2816 
773 
3545 
3893 
291 
1 735 
1596 
94« 
3643 
3429 
1609 
1123 
1075 
1298 
551 
•­■1 
2158 
2175 
64 17 
3213 
4043 
145 
'03 
946 
5 ? 3 
160 
735 
3 0 6 
4 6 8 
1179 
1079 
328 
973 
8045 
183 
'65G 
' 169 
571 
4487 
683 
14 
7 3 8 8 
616 
818 
700? 
' 'G6 
28 
'·? 
2 
309 
4 5 0 
30 
479 
3 '. G 
73 
574 
Θ41 
'65· 
43 
3 ' 3 ' 
3 
317 
17 . 
,60 
4 4 6 
?5 
'6 
•53 1 
4947 
4309 
366 
160« 
42 
125 
3 0 
237 
' . i e 
135 
543 
113 
62 
6 3 1 
74 
47 
16 
34 
'37 
879 
132 
1558 
3067 
1 1 
423 
2 
880 
2544 
4 9 5 
5 3 8 
509 
361 
425 
284 
3 4 9 
131 
27 
1363 
549 
3037 
8 9 9 
32 
2 
β 
12 
3Θ 
235 
74 
5663 
199« 
2499 
7 6?? 
2473 
1517 
1983 
47 
938 
1 5 9 5 
58 ' . 
1249 
3 1? 
354 
797 
3 0.' 
44 0 
31 
343 
161 
944 
¡G 
133 
G G G 
9287 
154 
27 1 
393 
485 
125 
60 
487 
119 
ne 160 
170 
39 
1,31 
343 
11 
2401 
777 
8 
25 l 
2 2 7 « 
313 
55443 
16370 
39072 
14793 
5047 
20857 
2919 
3422 
? 
2' 
17 
? 
489 
405 
84 
9 
75 
35 
1 
A 
65 
6 
22 
7 6 
1 
2 
¡ 11 
e 
1 
2522 
889 
1633 
1096 
528 
279 
185 
259 
23 
3 
3 
26 
5 
223 
• 
3 
3 
3 
• ? 
' 
V, 
237 
6513 
120 
549 
1 1 1 
3 5 
70 7 
701 
244 
57 
56 
81 
135 
9« 
74 
5 
4ββ 
122 
36« 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.­Lux 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
248 
200 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
448 
458 
462 
472 
476 
480 
4Θ4 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
8411.38 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
KUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
68 
528 
95 
1 14 
225 
19 
5 
227 
16 
39 
20 
17 
71 
26 
27 
15 
8 
7 
78 
: 125 
2541 
260 
98 
21 
61 
17 
7 
20 
8 
156 
401 
β 
20 
1484 
22 e 
87 
31 
13 
172 
158 
2944 
61 
32 
464 
108 
10 
62 
71 
7 
46 
390 
5 
59 
6 
25 
77 
23 
36 
109 
20 
21 
27 
61 
8 
35 
258 
56 
15 
35982 
16958 
19007 
7889 
2260 
9181 
704 
99 
168 
15 
3 
56 
19 
3 
24 
23 
2 
7198 
3360 
3847 
1755 
830 
1816 
69 
71 
56 
64 
2 
? 
6 
29 
SS 
4 
12 
36 
IB 
7 
3 
694 
52 
5 
16 
137 
270 
2 
■ 
2­1 
3 
25 
2 
2 
16 
9 
3 
5373 
1771 
3602 
I 246 
199 
1562 
207 
917 
22 
13 
1 
Β 
1234 
5 
2 
46 
9 
11 
1 
2 
2 
3 
15 
7019 
3336 
3883 
1381 
134 
1929 
55 
9 
35 
57 
2 
β 
32 
3 
4146 
3066 
1080 
250 
183 
839 
11 
21 
7 
■ι 
35 
690 
43 
3 
26 
3 
1 
33 
3 
3 
32 
3 
46 
7 
2705 
1117 
1589 
1235 
354 
339 
62 
3 
13 
12 
130 
17 
17 
."I C 
'5G8 
153 
29 
2 
37 
77 
2 
1 
46 
1487 
27 
15 
246 
54 
7 
23 
15 
89 
3 
2 
50 
7 
32 
1 
19 
161 
53 
6687 
1884 
4804 
1799 
376 
2792 
292 
161 
157 
5 
5 
2673 
2276 
397 
535 
174 
¡02 
7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
340 
24B 
300 
7G8 
272 
276 
230 
2BB 
302 
314 
313 
322 
330 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
413 
416 
443 
468 
463 
473 
476 
480 
434 
500 
504 
503 
51? 
516 
578 
600 
604 
608 
612 
eie 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
64 7 
649 
6B2 
656 
662 
664 
666 
669 
678 
630 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
7?8 
732 
736 
740 
eoo 
804 
960 
8411.38 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1826 
6763 
1795 
706 1 
4436 
476 
' 16 
¡ice 
327 
192 
126 
949 
3 1 G 
105 
3662 
41 1 
1210 
335 
566 
232 
374 
542 
185 
197 
163 
2956 
13047 
16716 
3346 
3397 
154 
'145 
149 
110 
736 
397 
268« 
4452 
243 
438 
9089 
715 
130 
2258 
143 
31G 
3876 
3467 
19272 
1609 
635 
7168 
1762 
257 
1311 
932 
248 
128 
128 
1 105 
7 3 18 
150 
6 G 9 
1 18 
663 
2189 
852 
544 
2211 
550 
1038 
781 
1519 
331 
747 
4363 
1 137 
309 
389442 
119298 
260144 
88902 
31203 
1 1B597 
14558 
60 
708 
225 
109 
2667 
1 17 
32 
16 
?'! 
7 
42 
47 
5 8 
27 
561 
18 
3 
30 
3 8 
37 
49 
49 
1 1 
16 
β 
1644 
2660 
4605 
412 
767 
36 
179 
i 36 
94 
243 
661 
«7 
166 
6384 
251 
1 1 
1 101 
21 
129 
15 
407 
¡955 
741 
52 
901 
261 
8 
347 
64 
8 8 
7 
49 
463 
2434 
33 
65 
26 
183 
1 169 
304 
189 
849 
234 
86 
166 
749 
26 3 
187 
909 
55 
99554 
33248 
66306 
30015 
12683 
28042 
2788 
1163 
4826 
1171 
1080 
416 
22 
70 
343 
254 
1 19 
10 
6«« 
17 
66 
622 
32B 
1081 
281 
se 6 
28 
5 3 
9 
166 
153 
7 7 G 
6330 
«93 
«4 
938 
25 
249 
147 
101 
3 
5 
2148 
1240 
56 
78 
553 
70 
673 
9 
32 
3709 
980 
3804 
??7 
71 
633 
636 
76 
124 
122 
11 
17 
27 
' 4 4 
701 
39 
234 
1 
167 
72 
13 
2 
107 
43 
768 
'43 
77 
13 
63 
'38 
21 
83422 
18262 
65170 
13930 
3038 
32506 
5221 
142 
958 
108 
549 
647 
161 
23 
1 
4 
60 
51 
1 
464 
30 
80 
25 
39 
28 
33 
ne 3 
3 
1 
26 
3B7 
1700 
94 
461 
5 8 
409 
1 
5 
7 
78 
85 6 
47 
30 
26 
15 
8 
6 0 
40 
4 4 
32 
189 
3577 
70 
112 
8 50 
179 
1 
182 
2 4 
4 
8 
170 
2332 
61 
19 
100 
16 
3 
76 
β 
121 
24 
27 
12 
9 
78 
3 
309 
41983 
12570 
29413 
6107 
1647 
13084 
1335 
7 
' ; 3 5 
3 
¡0 
306 
1 1 
1 
11 
9 
9 
182 
1 
A 
16 
8 
4e 90 
297 
1723 
83 
287 
21 
25 
179 
1 14 
1039 
1 
1 
559 
61 
131 
21 
40 
23 
930 
'307 
34 
1 14 
7379 
77 
37 
67 
91 
1 
8 3 
2 
6 
279 
4 
1 
31 
505 
84 3 
332 
136 
15 
1 
8 
'G 
1 
9 
191 
¡9 
30326 
12925 
17401 
4942 
1954 
¡112 3 
385 
410 
640 
262 
' 35 
50 
44 
12 
2 
5 
23 
27 
77 
2 
G 8 0 
32 
8 
9 
422 
39 
39 
12 
1 1 
10 
1 
3 4 
783 
3337 
783 
«03 
7 ' 
1 
4 
37 
313 
21 
4 3 
JG5 
84 
102 
151 
3 
4 
7 6 
IG 5 
712 
92 
16 
303 
64 
22 
87 
96 
10 
59 
27 
26 
28 
6 
85 
251 
29 
129 
100 
17 
β« 
9 
82 
1197 
179 
36890 
15274 
21615 
12875 
5329 
8455 
¡6¡5 
39 
488 
1 1 
' 69 
4 ? 6 
"03 
2 
β 
■ ! 
42 
20 
β« 
209 
9 
' ' '8 
1 1 
3 5 
14 
¡06 
179 
256 
42 
3 
526 
2449 
4498 
1684 
328 
27 
60 
163 
«5 
5 7 
('15 
24 
51 
41 ' 
¡35 
3 
200 
44 
47 
18 
701 
7806 
413 
Ι « 4 
1965 
523 
1 19 
484 
613 
130 
9 
41 
258 
1478 
74 
160 
7? 
131 
87 
2?5 
18 
860 
102 
38 
396 
545 
26 
333 
1812 
804 
63512 
18753 
44780 
1ΒΒ06 
5143 
23430 
3079 
' 4 ' 
'Oli 
76 
13 
3 7 43 9 
141 
27 
69 
251 
63 
149 
soe 
32 
3 
34 
¡5 
39? 
28f 
107 
II· Ί' 
?V 
30 
13 
47 
5 
18 
54 
48 
34 
2a 39 
7 
64 
38 
46 
13362 7990 
6372 
2149 
1385 
1928 
135 
335 
Januar — Dezember 1978 Export 
336 
Janvier— Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 4 1 1 . 3 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 9 2 3 2 7 5 
8 4 1 1 . 4 0 F R E I K O L B E N G E N E R A T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 10 1 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 2 6 
6 1 8 IRAN 2 3 
1 0 0 0 W E L T 1 0 1 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 2 1 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 8 0 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 13 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 5 8 
F rance 
7 9 5 
16 
4 
2 7 
1 
2 6 
2 
7 3 
8 4 1 1 . 5 1 V E N T I L A T O R E N U N D D E R G L E I C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 3 0 1 3 7 3 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 7 6 4 6 5 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 6 2 1 3 9 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 2 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 5 9 6 0 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 8 5 4 9 2 
0 0 7 IRLAND 3 3 9 4 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 2 7 2 2 7 
0 2 4 ISLAND 4 2 13 
0 2 5 FAEROER 2 5 
0 2 8 N O R W E G E N 6 5 6 1 5 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 6 7 8 8 3 
0 3 2 F I N N L A N D 2 8 3 6 3 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 7 7 9 6 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 6 1 7 6 1 
0 4 0 P O R T U G A L 3 0 4 6 2 
0 4 2 SPANIEN 9 3 5 3 4 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 9 1 2 6 8 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 5 3 0 2 0 2 
0 5 2 TUERKEI 2 5 4 5 8 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 1 2 8 1 5 7 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 3 9 
0 6 0 POLEN 4 1 5 7 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 5 9 1 3 5 
0 6 4 U N G A R N 2 1 2 8 7 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 7 3 2 5 
0 6 8 B U L G A R I E N 16 7 
2 0 4 M A R O K K O 1 1 0 8 
2 0 8 ALGERIEN 3 0 5 3 3 
2 1 2 TUNESIEN 2 2 0 3 
2 1 6 LIBYEN 2 3 2 12 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 4 2 5 9 
2 2 4 S U D A N 17 
2 4 0 NIGER 2 8 
2 4 B SENEGAL 11 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 9 4 1 
2 8 8 NIGERIA 1 5 7 3 9 
3 0 2 K A M E R U N 5 5 1 
3 1 4 G A B U N 2 4 
3 1 Β K O N G O 21 1 
3 2 2 ZAIRE 1Θ 
3 4 6 KENIA 6 1 3 
3 7 2 REUNION 16 
3 7 a S A M B I A 1 0 6 2 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 5 5 3 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 7 0 3 0 9 
4 0 4 K A N A D A 3 2 2 6 9 
4 1 2 M E X I K O 3 8 5 
4 8 0 K O L U M B I E N 18 6 
4 8 4 VENEZUELA 2 1 4 5 8 
5 0 0 E C U A D O R 4 2 11 
5 0 8 BRASILIEN 7 9 2 9 
5 1 2 CHILE 11 8 
5 1 6 BOLIVIEN 2 8 1 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 77 4 4 
6 0 0 ZYPERN 2 7 
6 0 4 L I B A N O N 1 0 6 4 
6 0 3 SYRIEN 5 4 7 
6 1 2 IRAK 1 1 8 31 
6 1 6 IRAN 1 1 8 2 1 8 9 
6 2 4 ISRAEL 1 0 4 4 4 
6 2 8 J O R D A N I E N 16 2 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 7 6 2 1 0 8 
6 3 6 K U W A I T 1 4 9 3 8 
6 4 0 B A H R A I N 2 3 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 2 7 1 12 
6 5 2 N O R D J E M E N 15 7 
6 6 2 P A K I S T A N 4 9 3 
6 6 4 INDIEN 5 1 3 4 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 1 
4 31 
1 3 9 
6 3 4 
133 
1 6 4 
1 1 
7 
7 
105 
3 1 
1 2 9 
14 
• 3 
6 9 
1 0 0 
5 4 
1 
3 6 8 
3 
6 2 
12 
' 2 
16 
8 
76 
2 0 2 
1 9 8 
10 
8 
12 
7 8 
1 1 
77 
11 
5 3 
2 4 
2 0 
θ 
ι « 
2 
1 4 8 
4 
3 7 
1 
19 
1 
1 
2? 
13 
4 5 
1 0 4 
2 
1 
' 3 3 
23 
4 
5 0 
ί 1 
1 1 
Italia 
3 5 9 
2 
1 0 
5 
5 
4 
1 0 4 6 
1 3 4 
7 3 
9 1 8 
1 3 1 
2 
5 2 
1 
9 
121 
15 
1 5 4 
155 
3 6 
4 4 9 
33 
1 5 7 
β 
3 4 7 
3 1 
7 
3 7 
10 
1 
2 3 
7 
1 1 1 
7 
1 
31 
t 
1 
2 9 
5 6 
2 
4 9 
2 7 
15 
3 
13 
16 
5 
7 3 4 
3 2 
3 
2 76 
I 7 
2 4 
7 
4 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 9 2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 B 5 
3 5 2 
5 3 1 
5 6 
1 3 9 
1 1 
1 0 
3 0 
15 
3 2 
4 5 
2 β 
17 
S 
2 3 
4 3 
9 2 
5 
5 9 
3 
2 
8 
25 
2 
3 
7 
2 
2 4 
6 
' 4 G 
3 
3 
Be lg . -Lux . 
14 
• 
6 
12 
1 0 
2 
2 
Θ 5 5 
3 7 2 
6 0 1 
1 0 0 
2 β 
3 
4 0 
15 
12 
10 
3 0 
3 3 
6 6 
2 9 
3? 
2 4 
1 6 0 
2 
3 
2 
10 
2 1 
5 
13 
9 
5 
5 9 
2 
4 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 1 2 7 6 
19 
3 9 
2 
3 7 
10 
2 7 
2 5 4 17 
1 2 5 7 
3 2 4 3 6 1 
3 1 4 1 2 2 5 
4 7 3 1 
17 1 9 4 
2 5 7 1 1 
8 1 
12 16 
2 5 
1 5 7 2 9 2 
1 5 0 6 3 7 5 
8 5 4 7 
8 7 6 9 
4 7 3 3 
3 4 21 
4 0 
19 6 
4 8 2 
1 1 8 6 
4 
3 5 1 7 7 
10 2 
6 7 4 
1 0 6 16 
3 
1 1 
1 1 
9 9 
6 6 1 
2 2 
14 
74 
1 
3 7 
1 0 4 
1 8 0 
1 2 5 1 
24Θ 1 
3 0 
10 
3 β 2 5 
8 
13 3 
2 
9 5 
32 
24 
14 3 9 
7 
3 3 2 
6 1 1 1 
13 
4 
41 4 
6 8 
12 7 
1 8 2 
1 
4 1 
16 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 4 1 1 . 3 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 2 3 3 4 8 2 4 9 
F rance 
1 8 7 3 3 
8 4 1 1 . 4 0 G E N E R A T E U R S A P I S T O N S L I B R E S 
0 0 1 FRANCE 6 3 1 5 
2 2 0 EGYPTE 1 8 0 1 4 0 
6 1 6 I R A N 1 4 7 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 5 1 2 0 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 3 3 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 8 1 7 1 9 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 9 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 2 1 9 3 
8 4 1 1 . 5 1 V E N T I L A T E U R S E T S I M I L A I R E S 
0 0 1 F R A N C E 1 8 8 6 4 1 0 9 1 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 1 0 8 6 4 9 4 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 B 4 7 9 5 9 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 6 8 2 
0 0 5 ITALIE 9 2 5 2 5 3 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 2 7 9 3 8 0 1 
0 0 7 IRLANDE 1 5 3 5 1 7 6 
0 0 8 D A N E M A R K 2 7 8 9 1 3 3 2 
0 2 4 I S L A N D E 2 8 9 1 1 8 
0 2 5 ILES FEROE 1 0 9 
0 2 8 NORVEGE 3 3 4 6 1 0 9 5 
0 3 0 SUEDE 1 1 0 0 2 7 2 0 8 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 6 8 6 1 1 
0 3 6 SUISSE 1 0 6 6 8 7 0 4 8 
0 3 8 A U T R I C H E 6 8 4 2 5 5 6 9 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 1 2 1 1 6 9 
0 4 2 ESPAGNE 5 3 0 6 3 2 4 2 
0 4 0 Y O U G O S L A V I E 3 0 0 5 2 0 7 5 
0 5 0 GRECE 2 7 1 9 1 5 2 1 
0 5 2 TURQUIE 1 2 4 0 2 9 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 9 1 3 5 1 0 7 6 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 3 3 5 
0 6 0 P O L O G N E 2 7 9 2 5 6 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 6 1 1 0 0 4 
0 6 4 HONGRIE 1 6 1 9 8 6 8 
0 6 6 R O U M A N I E 1 4 0 6 3 0 0 
0 6 8 BULGARIE 1 3 1 4 5 
2 0 4 M A R O C 6 5 8 2 1 2 
2 0 8 ALGERIE 2 1 7 9 3 7 B 
2 1 2 TUNISIE 1 6 7 5 1 0 1 
2 1 6 LIBYE 1 1 0 0 2 4 1 
2 2 0 EGYPTE 7 8 1 3 9 1 
2 2 4 S O U D A N 1 6 1 
2 4 0 NIGER 2 3 0 
2 4 B SENEGAL 1 1 9 3 a 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 4 3 5 14 
2 8 8 NIGERIA 1 0 7 0 3 8 4 
3 0 2 C A M E R O U N 3 5 8 7 
3 1 4 G A B O N 1 8 3 
3 1 B C O N G O 1 6 1 5 
3 2 2 ZAIRE 3 1 9 1 
3 4 6 KENYA 2 « 7 l a 
3 7 2 R E U N I O N 1 1 1 
3 7 8 Z A M B I E 5 4 0 2 2 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 4 9 9 3 7 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 3 8 7 4 2 5 3 
4 0 4 C A N A D A 1 4 3 9 4 4 8 
4 1 2 M E X I Q U E 4 5 0 4 5 
4 8 0 C O L O M B I E 1 1 9 6 0 
4 B 4 V E N E Z U E L A 1 3 1 6 4 9 5 
5 0 0 E Q U A T E U R 2 6 8 6 7 
5 0 8 BRESIL 7 2 3 3 5 6 
5 1 2 CHIL I 1 0 3 B5 
5 1 6 BOLIVIE 2 3 3 11 
5 2 8 A R G E N T I N E 5 7 8 3 6 7 
6 0 0 CHYPRE 1 5 9 6 
6 0 4 L IBAN 4 2 3 3 6 
6 0 a SYRIE 2 7 7 7 8 
6 1 2 IRAK 1 1 1 4 2 8 3 
6 1 6 IRAN 5 7 4 4 1 4 8 2 
6 2 4 ISRAEL 5 9 7 3 0 2 
6 2 8 J O R D A N I E 1 6 7 8 9 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 4 1 1 3 9 0 4 
6 3 6 KOWEIT 7 7 9 2 6 4 
6 4 0 B A H R E I N 1 2 4 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 1 7 1 6 4 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 1 0 1 4 5 
6 6 2 P A K I S T A N 2 1 9 5 6 
6 6 4 INDE 5 6 9 3 7 1 
6 6 6 B A N G L A DESH 1 0 7 
3 9 
27 
1 9 4 
1 2 
1 8 2 
10 
8 5 
2 5 0 5 
9 2 5 
3 2 0 7 
1 0 8 8 
1 8 9 4 
1 3 6 
9 1 
9 5 
7 3 ? 
1 4 3 
7 7 3 
1 3 0 
31 1 
4 9 6 
7 3 3 
7 3 1 
5 
3 6 5 1 
1 0 ? 
5 0 1 
2 2 1 
2 0 5 
1 9 7 
7 7 
3 7 7 
1 3 3 9 
1 4 6 5 
8 6 
4 0 
1 2 4 
2 2 9 
81 
3 9 0 
7B 
3 4 6 
1 3 1 
1 5 « 
1 9 8 
2 
1 1 1 
1 2 7 
1 9 7 8 
5 2 
¡ 0 
1 
3 0 9 
2 
1 9 3 
8 
9 
2 6 
2 
9 9 
9 7 
5 5 9 
5 5 7 
5 8 
6 
1 2 7 0 
1 5 6 
3 9 
2 2 5 
6 
3 1 
1 0 2 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
9 9 1 5 
1 6 
1 
2 
1 4 5 
3 8 
1 0 7 
4 3 
5 9 
2 9 7 1 
6 2 0 
3 8 9 
3 1 0 5 
7 9 3 
9 
1 3 5 
7 
4 3 
3 2 2 
5 8 
5 3 0 
4 7 3 
1 3 1 
1 2 2 7 
1 4 7 
4 3 8 
5 5 
2 8 0 2 
1 7 7 
14 
1 
2 1 0 
6 6 
1 
6 1 
4 0 0 
2 9 
5 8 1 
2 9 
4 
1 8 7 
3 
2 
5 
9 8 
1 2 0 
1 
8 
1 1 
2 0 7 
1 3 3 
5 3 
2 a 4 8 
5 0 
5 2 
3 0 7 8 
7 7 
9 
1 2 2 1 
6 9 
9 6 
7 5' 
14 
N e d e r l a n d 
1 3 3 5 
4 
2 3 
1 0 
1 2 
7 
6 
1 1 4 2 
2 4 7 5 
3 3 0 6 
8 7 4 
1 5 1 1 
6 8 
1 13 
8 9 
1 6 8 
2 0 1 
5 5 0 
2 0 8 
27 
4 2 
2 2 0 
1 15 
3 6 l ' 
5 6 
4 5 5 
3 2 
i 1 
7 
2 
4 
1 
1 
4 
2 7 
2 
1 
8 4 
3 0 9 
21 
3 3 
1 
19 
12 
l ' 
10 
1 3 7 
6 2 
4 3 
1 9 9 
14 
13 
2 
5 
Be lg . ­Lux . 
2 9 3 
6 0 3 
6 3 7 
6 2 8 
9 
9 
2 7 2 4 
1 4 9 0 
2 1 5 3 
2 5 2 
1 5 6 
1 1 
1 0 1 
34 
6 7 
2 0 
1 0 2 
7 2 
2 8 6 
1 0 5 
1 3 7 
7 1 
7 
1 2 3 0 
3 
3 
4 4 
2 
21 
1 1 2 
71 
5 
15 
2 
3 
9 0 
2 6 
17 
1 8 7 
1 0 
3 6 
ί 
5 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 5 2 5 1 2 9 4 
3 
1 14 
3 3 9 7 
3 0 8 
3 0 9 1 
1 3 0 
1 7 9 1 
1 0 1 2 3 1 0 0 
4 7 4 2 0 4 3 
1 6 3 0 2 1 B 2 1 
1 7 6 5 15 1 1 3 1 
1 6 9 4 2 2 
9 0 1 0 3 4 
1 0 7 7 5 8 
5 1 5 2 
4 2 1 2 2 
1 0 9 
7 6 7 1 2 2 3 
7 1 1 2 6 1 7 6 S 
3 9 8 2 3 7 
1 2 5 8 4 0 7 
2 2 6 2 1 6 7 
2 1 5 8 3 
1 9 3 1 
2 2 9 6 4 
2 6 1 12 10 
Β 8 6 9 
6 5 
2 3 0 1 0 2 5 
1 1 6 19 
2 7 0 31 
7 3 7 1 0 6 
5 3 
14 
11 6 
71 
1 9 0 
3 0 7 10 
8 9 15 
5 0 
3 8 9 5 
3 
6 
1 7 0 
5 1 8 
B 1 0 4 
7 0 0 12 
91 1 6 
3 5 4 
4 4 
1 9 1 9 2 
5 4 
7 5 4 1 
9 1 
5 6 6 7 
1 8 2 
1 4 3 
7 8 2 1 3 4 
3 5 
2 0 0 3 7 
2 5 8 3 6 2 
9 0 
2 0 
4 5 7 3 7 3 
2 6 7 6 4 
5 « 2 9 
7 7 3 
9 18 
1 4 2 
1 6 0 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
«69 
690 
700 
/DI 
/(](■ 
,'11.8 
758 
73? 
/:in' 
740 
80(1 
304 
809 
8411 51 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
68 
•10 
36 
112 
82 
169 
14 2 
264 
¡33 
30 
146 
344 
79 
83 
32871 
14666 
18206 
9547 
5493 
6449 
718 
2194 
3 
22 
15 
64 
10526 
4789 
5738 4235 
2903 
959 
62 
•15? 
127 96 6 
83 
4570 1570 3000 742 353 1737 
291 
521 
5576 
2366 
3212 
1233 
492 
1527 
36 
437 
8411.55 TEILE FUER VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?3 
030 
037 
0 35 
0 2.5 
040 
042 
048 
050 
052 
G G 6 
063 
060 
062 
064 
OGG 
066 
204 
203 
212 
2 16 
220 
358 
?68 
314 
322 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
608 
512 
516 
612 
616 
624 
632 
es·: 
644 
647 
664 
700 
706 
706 
7 28 
7 3? 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPIEN 
LIBERIA 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUOI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
94 3 
BOB 
899 
1336 
411 
438 
151 
261 
5 77 
786 
116 
343 
253 
39 
7 54 
204 
73 
26 
25 
10 
110 
53 
17 
27 
10 
69 
¡06 
5 G 
9 
113 
74 
116 
21 
8 
12 
13 
227 
4 5 ;. 
158 
39 
2 
166 
124 
788 
48 
311 
104 
12 
1 1? 
188 
51 
26 
69 
81 
91 
20 
13! 
261 
142 
422 
181 
52 
5 
141 
28 
120 
26 
163 
102 
5 
104 
126 
27 
5 
24 
18 
30 
214 
134 
120 
2 
7 
20 
2 
2 
32 
218 
19 
84 
84 
99 
2 
21 
16 
49 
9 
12 
21 
36 
3 
67 
4 
' 
2 
23 
367 
6 
21 
30 
22 
29 
7 
5 
9 
162 
32 
20 
1949 
1283 
666 
276 
158 
231 
512 
42 
139 
2 
30 
2639 
1999 
641 
262 
'SC 
228 
34 
1 62 
121 
68 
30 
72 
Í.G 
12 
13 
56 
138 
1 
37 
55 
7 
117 
269 
79 
5266 
1828 
3438 
1639 
672 
1676 
287 
333 
20B 
273 
122 
137 
105 
14 
48 
49 
53 
1 1 
6 
16 
12 
15 
3 
12 
187 
37 
133 
6 
1 
21 
2 
5 
G 
165 
93 
2 
98 
13 
63 
3 
15 
60 
2321 
816 
1505 
1114 
853 
191 
2 
200 
15 
¡0 
192 
218 
20 
76 
7 
276 
4 6,0 
2 
145 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
669 
680 
G8G 
700 
701 
706 
708 
728 
733 
7 5G 
740 
800 
804 
3,0 8 
8411.61 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
036 
038 
04 0 
04 3 
048 
050 
OS3 
066 
ose 
060 
062 
0G4 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
268 
288 
314 
322 
346 
373 
390 
400 
404 
412 
4 48 
484 
G G 8 
5 1 2 
516 
812 
616 
624 
«32 
G5G 
G.14 
647 
864 
700 
706 
7 08 
773 
732 
740 
800 
8411.65 PAR 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPIE 
LIBERIA 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
276 
3 3 G 
3 8 3 
714 
39!, 
847 
1609 
2219 
982 
139 
GGG 
2143 
292 
349 
202451 
83334 
119118 
62800 
36022 
39075 
4623 
17222 
2 
254 
40 
37 
67 
122 
347 
423 
1 18 
174 
549 
4 
85147 
36601 
48547 
35997 
22B08 
8661 
«06 
3390 
7 
1 
783 
70S 
4 
1 4 8 ! 
491 
100 
1 
32 
41 
343 
33280 
9844 
23434 
5943 
2173 
12218 
2093 
5273 
7 
82 
3 
1 
9 
4 
Gl 
1 
21888 
8022 
13884 
3777 
1668 
6763 
?3? 
3302 
30 
5 
1 
12 
10 
1 
13191 
9489 
3702 
204 7 
1241 
746 
48 
910 
ECES D ETACHEES DE VENTILATEURS ET SIMIL 
6729 
5033 
5 183 
7547 
2557 
2198 
660 
'488 
1788 
3703 
858 
2580 
1760 
519 
1606 
1613 
657 
136 
555 
1 13 
399 
908 
323 
594 
138 
414 
988 
1343 
119 
/3b 
352 
1041 
179 
133 
110 
105 
1416 
4G61 
958 
642 
113 
1942 
2577 
153 
226 
eoo 2486 
239 
1156 
361 
103 
492 
3268 
345 
258 
64 7 
482 
1179 
173 
1291 
2133 
1728 
2504 
1076 
577 
66 
780 
253 
1 130 
197 
1239 
1378 
86 
942 
914 
341 
28 
450 
287 
125 
205 
16C 
32 
4 8 
90 
45 
40 
180 
349 
96 
1 
49 
12 
351 
2111 
72 
392 
43 
1653 
2400 
30 
3 
7 4 
745 
3? 
141 
70 
3 
2970 
16 
45 
73 
90 
113 
47 
359 
1218 
98 
573 
526 
232 
2 
14 
15 
33B 
10 
1 13 
18 
308 
126 
484 
70 
41 
68 
64 
381 
679 
7 
330 
12 
291 
70/ 
1267 
18 
529 
48 
176 
5 
1 
25 
187 
e 19 
3 
77 
4 e 
131 
44 
2 
270 
15 
3 
23 
16 
Β 
541 
G 
1 
17 
50« 
161 
126 
1612 
197 
23 
24 
13 
121 
138 
10 
40 
16 
83 
2 
49 
38 
3 
6 
22 
5 
7 1 
144 
?7 
58 
3 
3 
16 
1 
29 
44 
47 
5 
80 
3 
160 
29 
1703 
78 
123 
8 
2 
12 
65 
2 
5 
27 
1 
684 
718 
2910 
277 
5 63 
2 
46 
54 
28 
25 
28 
12 
1 
24 
37 
86 
32 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
1 
15 
158 
9 
13 
68 
3 
168 
1 1 
20 
3 
1 
1 
13 
18 
5 
16 
2 
e e 
236 
591 
3 
10551 
6888 
3663 
924 
58! 
1505 
208 
1233 
2254 
679 
654 
148 
181 
3 
12 
13 
34 
4 
39 
37 
11 
260 
23 
6 
5 
31 
3 
2 
1 
38 
124 
7 se 6 
¡0 
1 
1 
22 
14 
Β 
2 
1 
13 
40 
34 
1 
19 
700 
71 
148 
259 
Gif, 
3 
780 
279 
1 1 
4 (1 4 
1 4 / 9 
296 
26281 
8188 
18093 
3798 
3617 
7870 
1407 
1427 
1167 
355 
8 7 7 
726 
387 
667 
613 
166 
349 
229 
401 
69 
82 
205 
63 
21 
2 
20 
5 
1 1 4 
69 
27 
76 
89 
45 
3 
71 
224 
3 
59 
93 
963 
331 
708 
84 
62 
i 17 
33 
53 
63 
330 
250 
74 
571 
763 
15 
410 
203 
35 
17? 
33 
185 
41 
IOS 
663 
Valeurs 
17 
155 
608 
179 
223 
133 
90 
39 
?7 
51 
14 
6 
41 
110 
11912 
4189 
7723 
5275 
4007 
1262 
15 
1187 
85 
255 
902 
106« 
143 
402 
18 
1287 
1690 
380 
639 
98 
41 
19 
100 
33 
59 
'5 
5 
3 
613 
21 
1775 
155 
14? 
53 
28 
68 
78 
37 
231 
18 
173 
980 
337 
Januar—Dezember 1978 Export 
338 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 3 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
11646 
5251 
6397 
3524 
1365 
2620 
304 
254 
2997 
1204 
1793 
l 073 
524 
643 
51 
77 
1333 
448 
885 
235 
142 
5,63 
83 
84 
1108 
625 
483 
13.3 
6« 
33? 
13 
11 
1012 
898 
114 
5­1 
18 
54 
730 
510 
221 
158 
25 
GS 
16 
1 
2438 
985 
1453 
639 
183 
773 
96 
42 
6412 
CGI 
(107 
003 
1)04 
(1113 
006 
0(1/ 
008 
(133 
030 
0 17 
(136 
0 3 8 
041) 
0 4? 
046 
(148 
0 31) 
067 
06G 
OGG 
067 
064 
066 
OGH 
?!).'. 
708 
717 
7 16 
??() 
224 
? 3 ? 
'740 
74 8 
7G0 
7 17 
7 76 
780 
788 
50? 
314 
318 
3 7 7 
347 
357 
3 7 7 
3 7') 
.¡'•O 
40(1 
4 0 4 
45R 
4 'i 7 
471 
4 30 
4 3 6, 
803 
31? 
·.')(! ■■1)4 
• 0 " 
Gl? 
G'G 
G 7 9 
G ·' 7 
64 G 
8412.10 KLI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
SOMALIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
REUNION 
MAURITIUS 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
WESTINDIEN 
KOLUMBIEN 
FRANZ­GUAYANA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KLIMAGERAETE. BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETRIEBENEN VENTILA­
TOR UND VORRICHTUNGEN Z U M AENDERN DER LUFTTEMPERATUR UND 
­FEUCHTIGKEIT. DIE EIN GANZES BILDEN 
LIMAGERAETE MIT KAELTESATZ 
674 
1G8G 
1255 
1508 
132 
1­2! 
175 
13S 
H C 
5.80 
'04 
415 
519 
241 
308 
33 
358 
433 
43 
5C5 
124 
31 
29 
26 
27 
231 
1131 
221 
'6 35 
253 
34 
51 
50 
201 
91 
494 
92 
73 
1345 
335 
239 
69 
?G8 
,30 
24 
34 
5 0 
73 
36 
773 
sa '64 
67 
3' 
13 
97 
24 
'5 
11 
92 
4 3 
30 
39 3 
'03' 
77 
2754 
353 
73 
14 5 
15G 
372 
33 
17 
1 
5 3 
20 
106 
1 1 
300 
762 
33 
20 
167 
4β 
6 
133 
61 
14 
27 
16 
2 
6 
ne s 736 
3 
3 
1 1 
1 
4 
7 
47 
489 
1 
1 
3 
2 
i 
15 
57 
1 1 
3 
2 
13 
37 
' 5 5 
12 
441 
36 
■ 
509 
452 
512 
47 
643 
51 
53 
12 
Θ7 
10 
56 
27 
91 
225 
16 
27 
57 
15 
35 3 
9 
■3 
2 
215 
787 
132 
107 
1 16 
11 
47 
5 8 
193 
8 5 
351 
1 
β 
152 
214 
216 
55 
4 
19 
18 
30 
16 
33 
5 
164 
67 
97 
3 0 
4 
3 3 
130 
363 
1 
277 
' 
324 
80 
141 
394 
317 
21 
16 
6 
15,5 
19 
100 
718 
1 1 
48 
40 
85 
140 
1 
' 1 
e ι 
1 
17 
3 
212 
69 
714 
71 
3 
4 
2 
4 
137 
54 
14 
76 
70 
1 1 
1 1 
'55 
19 
76 
76 
23 
2 
■ 
7 
6 
24 
5 
5C5 
349 
32 
535 
12 
71 
241 
258 
12 
111 
10 
29 
15 
9 
2 
12 
3 
102 
2 
4 
7 
13 
3 
2 
1 
6 
5 
3 
1 
' 
30 
2 
4 
13 
4 
• 6 
6 
555 
' 
38 
61 
38 
5 
29 
3 
I 
7 
1 
12 
! 
45 
2 
1 
60 
2 
2 
3 
'5 
36 
2 
2 
78 
7 
4 
731 
84 
75 
208 
. ■ ■ 
33 
39 
12 
14 
86 
10 
41 
7 
2 
13 
10 
? 
164 
5 
7 
9 
6 
6 
7 
35 
63 
17 
5 
! 29 
7 
553 
! 
11 
3 
'4 
7 
5 
48 
10 
3 ï 
a 
58 
14 
145 
124 
25 
201 
136 
59 
64 
23 
42 
42 
41 
1964 
55B 
1406 
' 136 
866 
168 
43 
33 
130 
52 
6 
2 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
83753 
31398 
52358 
25051 
11243 
236'8 
2706 
3666 
29224 
8867 
20356 
9522 
4285 
9545 
578 
1790 
10845 
2665 
8181 
1771 
803 
4851 
64,1 
1647 
6144 
2627 
3517 
546 
306 
2812 
77 
137 
6022 
5104 
919 
490 
148 
395 
21 
34 
4820 
3930 
890 
506 
139 
34β 
1G6 
36 
14278 
5287 
8992 
4460 
1294 
4070 
604 
462 
163 
47 
116 
I 1 6 
110 
12257 
2871 
9387 
7640 
415B 
1587 
616 
1 GO 
8412 GROUPES POUR LE CONDIT IONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT, REUNIS 
EN UN SEUL CORPS, UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
GROUPES POUR LE CONDIT IONNEMENT DE L'AIR AVEC DISPOSITIF 
DE REFRIGERATION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?3 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04Θ 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
246 
2 6'G 
2 7 2 
2 7G 
? !· G 
2 5 6 
SCS 
314 
318 
322 
342 
352 
366 
372 
373 
3 80 
4 00 
404 
458 
462 
471 
480 
496 
508 
5'2 
528 
6 50 
6 5 4 
eoe 612 e ¡ e 
628 
G'·? 
636 
640 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALIE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAL! 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
SOMALIE 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
INDES OCCIDENTALES 
COLOMBIE 
GUYANE FRANÇAISE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
3953 
5885 
6751 
7765 
1195 
4196 
766 
1111 
794 
3291 
455 
3048 
2838 
1345 
1504 
326 
2621 
1743 
291 
2788 
1253 
6C0 
379 
435 
199 
'G53 
7176 
1597 
12793 
1460 
612 
776 
3 20 
73 1 
485 
3050 
451 
1225 
62 2 G 
937 
814 
278 
'03 8 
21 3 
223 
145 
159 
103 
591 
1545 
283 
SG? 
73 1 
121 
¡03 
■IG 3 
¡53 
'31 
129 
351 
161 
4«7 
4760 
7915 
494 
16407 
' 6 6 3 
344 
1224 
1408 
3031 
540 
1 15 
10 
333 
17? 
787 
97 
1709 
1858 
704 
237 
1 
1434 
508 
58 
830 
857 
?G7 
351 
323 
?3 
72 
771 
45 
7793 
21 
23 
3 
41 
1 1 
34 
41 
loei 
2889 
5 
3 
13 
12 
5 
13 
163 
405 
1 
1 
113 
61 
35 
4 
122 
341 
' 5 5 4 
134 
2754 
51 1 
1 1 
2207 
1720 
2128 
245 
213,1 
130 
323 
65 
370 
50 
77? 
115 
376 
1001 
55 
195 
7 36 
70 
'532 
49 
246 
30 
1542 
4206 
1127 
¡3 76 
615 
3 2 3 
196 
179 
G'.? 
4? 7 
1461 
4 
44 
5 5 " 
83? 
773 
2 7!, 
34 
153 
53 
¡5? 
73 
2 
3 1 9 
39 
'10 G 
231 
1 
1 
407 
• 79 
24 
31Θ 
691 
3630 
1 
1796 
10 
2 
1453 
426 
70S 
1489 
1250 
63 
64 
50 
848 
53 
460 
790 
8 8 
185 
157 
397 
521 
4 
227 
40 
31 
19 
69 
7 
1417 
316 
3065 
311 
71 
27 
7 
4 3 
640 
2 56 
54 
855 
9 6 
47 
45 
670 
126 
2 
374 
243 
117 
2 
β 
8 
45 
29 
'00 
25 
2338 
1776 
' 4 5 
2'.■-■. 
571 
51 
506 
1430 
1706 
60 
552 
38 
196 
107 
69 
20 
94 
13 
640 
3 
2 
5 
85 
15 
5 
107 
5 7 
22 
45 
2661 
24 
31 
32 7 
340 
20 
123 
51 
22 
168 
28 
3 
713 
5 
8! 
2 
33 
362 
2 
6 78 
76 
5571 
470 
40(1 
846 
1385 
308 
464 
130 
110 
456 
54 
476 
54 
2« 
?'·? 
142 
5 
75 
24 
63 
559 
467 
86 
7 0 
5 
145 
35 
2286 
2 
3 
2 
37 
5« 
80 
29 
48 
542 
119 
'70 
35 
8 1 G 
Cl', 
140 
1GG5 
536 
7.15 
290 
740 
181 
36 
144 
7 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
64 7 
649 
658 
662 
66­1 
680 
690 
706 
708 
7?4 
728 
732 
738 
740 
800 
809 
8412.10 
I KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
VIETNAM 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
182 
979 
172 
30 
55 
24 
28 
20 
36 
200 
7 
29 
23 
16 
40 
104 
34 
25473 
6134 
19340 
3727 
1975 
14B30 
3422 
782 
5 
37 
14 
26 
6 
5 
21 
16 
29 
β 
1 
4350 
806 
3543 
975 
634 
3303 
581 
265 
42 
166 
12 
?5 
9 
2 
18 
8 
33 
7774 
2282 
5492 
664 
283 
4432 
1506 
396 
3 
59 
6 
4 
2 
3 
3 
85 
5945 
1293 
4652 
l 102 
509 
3505 
533 
43 
001 
007 
003 
004 
006 
1)06 
00 7 
(106 
078 
OSO 
03 7 
1)36 
038 
1)40 
047 
1)4 G 
1148 
1)80 
OGG 
1)88 
ÖGD 
067 
064 
704 
708 
7 1 7 
216 
??() 
7 74 
7 36 
740 
748 
768 
7/7 
7/6 
7H4 
788 
31)7 
.3 14 
87 7 
3 h 7 
.366 
.3/7 
3/3 
3/8 
390 
400 
404 
467 
484 
600 
503 
hl? 
600 
604 
608 
8412.30 KLI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IMAGERAETE OHNE KAELTESATZ 
1 4 0 3 
732 
671 
177 
1 4 3 
706 
146 
55 
40 
7 
? 
3 
3 
1404 
174 
1231 
24 
3 
1160 
58 
47 
4076 
770 
3307 
4 60 
160 
3(134 
707 
23 
1814 
1050 
1408 
l 103 
303 
881 
498 
144 
355 
34 0 
74 
534 
1 143 
51 
151 
133 
396 
417 
783 
363 
55 
41 
57 
180 
1435 
119 
6?4 
375 
117 
20 
73 
54 
24 
148 
42 
21 
478 
106 
60 
54 
5 7 
13 
56 
3 7 
'8 
3B 
163 
27 
34 
83 
151 
18 
21 
48 
77 
243 
982 
8 3 4 
881 
38 
3 34 
63 
35 
I3B 
44 
12 
289 
774 
15 
18 
24 
340 
100 
21 
6 
27 
48 
48 
373 
11 
286 
27 
61 
1 
ί 
15 
32 
1 
13 
ei 32 
18 1 
144 
186 
1 17 
295 77 
7 0 6 
15 
1 1 
6 
6 15 
13 
10 
17 
4 
14 
169 
1 
14 
109 
??5 
92 77 
59 
2 
15 
73 
13 
69 4 
21 73 
93 
43 
16 44 
56 
2.2 1 
l' 
34 
10 
1 
2 
2« 
5', 
416 
67 
133 
398 
246 
18 14 
39 
5 4 
18 
180 
305 7 
23 
36 27 
73 
82 
262 
13 
17 
316 
16 
259 
23 
18 
35 
44 
3 
125 
2 
10 
35 
1 
i 3 24 
32 
108 
2 
35 
37 
10 
24 
81 
6 
8 
5 
2 
3 
39 
97 84 
GG 
67 
25 34 
19 4 
6 
8 
12 
3 
4 
16 
4 
4 
1 
3 34 
9 
2 ! 3 
367 
159 
172 228 
125 
369 
50 
22 98 
21 
3 9 
38 
1 1 
105 
70 
29 205 
5 
26 1 
9 
4 
5 
48 ie« 3« 
5 
20 1 
2 0 
340 9 
6 
8 
12 
15 IG 
34 
135 
37 
1 
1 7 ι 
17 
16 
? 
510 
72 
438 
335 
2 3 Fl 
102 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
G44 
647 
G49 
656 
66 2 
664 
G (10 
6 9 0 
706 
708 
724 
7211 
732 
738 
740 
eoo 
8 0 9 
8412.10 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIET-NAM 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1097 
4186 
1022 
275 
3 78 
303 174 
180 293 
3 5 8(1 
110 402 
363 
2 90 
18,5 
65 3 
141 
146989 
31119 
116869 
21779 
11795 
88046 16583 
6020 
25 117 
3 
4 
253 
162 
45 
105 201 
330 
290 
143 
83 3 
37914 6710 
31204 
8163 
4832 
20141 4265 
2900 
189 
753 
49 
33 
ι 75 
11 
171 
4 
2« 4 
138 
38959 8934 
30024 
3239 
1253 24718 
6352 
2069 
100 
232 22 
14 
9 18 
1 
11 
433 
26130 
5464 
20678 
4781 
2288 15468 2334 
403 
1« 
27 
3 
3 
3 
1 
6 
41 
9242 
4487 
4755 1 160 
944 
3499 
212 
97 
10 
6 8 
29 
1 1 
2576 
4 
11645 
1055 
10490 
126 
29 10167 
497 
196 
116 
1Θ 
16031 
2499 ' 190 
1 3 1 7 4 
2 9 1 4 
358 
8412.30 GROUPES POUR LE CONDIT IONNEMENT DE L'AIR SAN 
REFRIGERATION 
S DISPOSITIF DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 032 
036 038 040 042 04« 
043 
050 
056 058 
060 082 
064 204 208 212 21« 
220 224 
236 
240 
24 8 268 
272 278 284 288 302 314 
322 
352 
3 6 6 
372 373 
373 
390 400 
404 
463 
434 
500 
503 512 
eoo 
604 
GOB 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
io 
209 
104 
3043 
444 
2S99 
¡ 8 0 2 
1259 
789 
7 4 6 7 
3 9 5 3 
6 1 7 2 
5141 
15 93 
3266 
7 7G8 
917 
1 195 
1423 
452 
2786 
4278 
265 
657 
298 
2597 
164 1 
1814 
'365 
415 
287 
432 
878 
6695 
741 
4316 
2474 
472 
101 
283 
237 
107 
801 
366 
101 
2947 
37? 
314 
37? 
35 0 
170 
244 
¡88 
115 
275 
1084 
225 
143 
539 
¡312 
188 
112 
192 
277 
1588 
3263 
1815 
3449 
212 
841 
147 
385 
585 
404 
126 
1483 
3119 
71 
119 
119 
2258 
823 
191 
81 
233 
293 
237 
1870 
66 
197? 
256 
214 
5 
3 
19 
250 
227 
i 
19 
108 
3 
267 
325 
72 
6 
1 
920 
784 
640 
1459 
358 
877 
46 
65 
49 
■ï a 
84 
99 
43 
97 
27 
89 
1054 
15 
151 
1 
539 
2895 
612 
620 
770 
30 
79 
263 
83 
464 
18 
101 
479 
763 
253 
157 
36 1 
343 
¡3: 
3 
40 
16 
148 
47 
10 
24 
1 
104 
514 
1874 
361 
53 1 
1463 
1 1 4 4 
47 
41 
158 
785 
78 
828 
841 
30 
97 
102 
140 
379 
497 
1350 
31 
2 
61 
1711 
59 
1468 
118 
75 
134 
1 
172 
17 
775 
15 
46 
142 
3 
1 
17 
31 
92 
1 
250 
934 
1 
10 
120 
133 
125 
82 
97 
230 
1 
3 3 
34 
3 
16 
i 
4 
3 
185 
528 
491 
267 
296 
77 
182 
94 
21 
34 
38 
61 
6 
17 
80 
114 
7 1 
17 
3 
20 
141 
52 
1 1 
3 
23 
2 
2063 
896 
973 
1370 
749 
1867 
236 
138 
511 
119 
336 
209 
59 
399 
60 
199 
404 
44 
81 
24 
135 
18 
106 
3 
235 
1330 
151 
17 
83 
5 
31 
1413 
27 
12 
36 
117 
57 
9 5 
184 
347 
221 
2 
6 
175 
5 
65 
3 5 
29 
41 
51 
3 3 
75 
8 
g 
146 
3 
23 
10 
27 
1 
154 
1 54 
1 1 
1 
1 
2E 
1« 
339 
Januar — Dezember 1978 Export 
340 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
N 
612 
e ι s 
624 
■52 8 
G 3 3 
G 3 G 
640 
644 
647 
649 
656 
662 
G 76 
«80 
690 
700 
706 
708 
7?a 
73 7 
735 
7 40 
8 0­. 
95 0 
1000 
1010 
1011 
¡030 
1021 
1030 
103! 
'040 
8412.30 
RAG 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
BIRMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1852 
1220 
43 
38 
2776 
268 
96 
151 
1915 
215 
33 
115 
5 
13 
55 5 
133 
1 GG 
114 
38 
47 
24 
182 
84 
15 
26538 
7198 
19339 
3800 
2299 
14459 
1478 
1062 
1260 
239 
1 
2 
1807 
26 
2 
632 
14 
5 
9 
1 
1 
20 
92 
10047 
2917 
7130 
1 777 
1273 
5249 
1 16 
104 
159 
158 
12 
1 
246 
19 
1 i 
8 
103 
7 
355 
1 13 
66 
114 
36 
4459 
908 
3550 
97 
73 
2913 
563 
540 
276 
2 70 
3 
16 
492 
84 
30 
14 
112 
9 
2 
Π 
1 
1 
1 
19 
22 
¡5 
5076 
1312 
3764 
830 
eos 
2 55? 
505 
353 
5 5' 
' 4 9 
00 1 
003 
003 
004 
005 
COG 
OG'? 
coa 078 
030 
ose 03" 
04 0 
042 
0 4.3 
050 
0Γι5 
0. 2 
2 04 
212 
■ICO 
484 
G CI 
G06 
G'e 624 
G? 8 
683 
680 
­co "CG 
728 
732 
300 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
'OS­
O S O 
1031 
'04 0 
6413.11 BRE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR 9] 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
145 
129 
FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN, PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF 
ODER GAS: MECHANISCHE FEUERUNGEN. EINSCHL. MECHANISCHER 
BESCHICKER. ROSTE, ENTASCHER U.AEHNL. VORRICHTUNGEN 
NNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
3 G 5 
546 
196 
703 
67 
172 
40 
12β 
324 
2 26 
28 
161 
?' 1 
? i 8 
11 
15 
18 
7 
19 
25 
e-C 
562 
664 
150 
22 
20 
6 
122 
27 
82 
69 
¡ 9 0 
'CC 
151 
13 
5 55 
110 
534 
¡3 
26 
3 
7 
64 
20 
4 0 
132 
183 
10 
32 
6 
24 
39 
'3 
¡CS 
35 
3 3 
17 
13 
121 
5658 
3005 
2532 
1435 
752 
1057 
40 
40 
11 
15 
4 
3038 
15B6 
1452 
772 
392 
663 
1 
't. 
957 
632 
325 
239 
191 
84 
15 
1000 
479 
521 
31« 
116 
2 0 4 
■ -
125 
100 
9 7 
535 
26 
17 
7 1 3 
130 
54 
66 
919 
706 
19 
113 
839 
406 
432 
52 
49 
377 
71 
5781 
1469 
4313 
545 
2 30 
3334 
417 
27 
5 5 
2 
10 
25 
¡0 
395 
191 
204 
' 0 5 
53 
95 
6 
6 
59 
27 
612 
616 
624 
623 
632 
636 
640 
644 
64 7 
G 4 3 
..... 
662 
676 
680 
690 
700 
706 
708 
7?8 
73? 
736 
7 4 0 
300 
950 
8412.30 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
AVITAILLEM SÖUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSF 3 
13311 
7598 
303 
140 
12292 
9?2 
567 
708 
7194 
937 
106 
1818 
1 '4 
157 
7307 
562 
673 
313 
164 
172 
100 
8'6 
70? 
127 
133565 
30717 
102848 
18258 
10420 
77732 
B484 
6716 
3359 
2188 
16 
3 
8015 
75 
9 
2242 
12 
31 
112 
63 
3 
3 
2 
14 
64 
537 
3 
48665 
10111 
38554 
9104 
5794 
28623 
802 
826 
1723 
878 
95 
3 
1 149 
71 
158 
27 
614 
3 
1 
53 
2307 
492 
135 
303 
145 
2 
1 
24690 
4230 
20361 
639 
420 
16165 
3576 
3668 
1 178 
1574 
16 
72 
1718 
741 
129 
52 
306 
23 
3 
12 
41 
5 
5 
7 
89 
180 
177 
22944 
6460 
17484 
3252 
2219 
12206 
1565 
1882 
25 
18 
i 
1 
610 
529 
81 
22 
21 
56 
7 
3 
239 
1 
84 
4 3 
295 
554 
4109 
2018 
2091 
271 
7 4 8 
1740 
333 
00 
1758 
2803 
145 
62 
1 155 
542 
262 
325 
3478 
911 
90 
1575 
2 
41 
26 
535 
3 
18 
151 
9 
190 
517 
31481 
8144 
23316 
4469 
13B9 
18529 
2199 
320 
8413 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
062 
204 
212 
400 
484 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
680 
700 
70« 
728 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8413.11 BF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE . 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
E X T R A C E IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
BRULEURS P.FOYERS.A COMBUSTIBLES LIQUIDES.SOLIDES PULVERISES 
OU A GAZ; FOYERS A U T O M A T I Q U E S . YC AVANT­FOYERS. GRILLES ET 
DISPOSITIFS MECANIQUES P.EVACUATION DES CENDRES ET SIMIL. 
RULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE A U T O M A T I Q U E MONTE 
6144 
8385 
254 6 
3764 
10E3 
I2«0 
534 
1753 
44« 
1195 
26C6 
195 3 
273 
1231 
3631 
1418 
192 
1E2 
1S9 
76 5 
?(­( 
141 
173 
185 
6454 
197 
SIS 
SIC 
165 
195 
260 
212 
257 
120 
1191 
49827 
25471 
23165 
13624 
6558 
S'·.·./ 
221 
595 
5616 
6496 
2051 
280 
237 
es 1460 
851 
876 
1191 
1805 
124 
637 
3433 
827 
83 
88 
"0 
70 
35 
15 
72 
7 5 
441C 
! 7 6 
104 
?07 
148 
1G0 
4 
122 
209 
58 
31960 
16218 
15732 
9446 
4217 
5971 
21 
316 
1242 
93 
2285 
678 
30 
2 
1226 
105 
6 
228 
B6 
30 
57 
163 
31 
51 
1 
45 
23 
2 
187 
2 
6778 
4327 
2451 
1677 
1342 
744 
108 
3 0 
340 
115 
365 
1086 
962 
89 
193 
27 
138 
182 
230 
1 
340 
¡66 
485 
52 
52 
54 
75 
59 
57 
914 
9 
a 1 
12 
2 0 
7 
3 
9 
6233 
3051 
3182 
1661 
574 
1503 
48 
18 
5 2 3 
264 
sa 
50 
3 6 
79 
94 
32 
10 
2 
5 
12 
1182 
872 
309 
2« 
1 10 
90 
9 3 
128 
357 
80 
68 
1 78 
5 
7 3 
142 
26 
238 
174 
65 
78 
2 
3 6 
3 
1 
249 
78 
46 
63 
2253 
827 
1426 
785 
423 
884 
41 
56 
54 
155 
30 
753 
187 
566 
¡66 
8 
' ■ ' ■ . 
2 
3 
433 
38 
395 
335 
32 l 
15 
¡ ¡ 9 1 
1191 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST 
ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
.) l| 
00 7 
003 
078 
030 
032 
036 
0.38 
040 
042 
048 
080 
053 
066 
060 
063 
064 
GG G 
3 0 4 
308 
21? 
7 70 
777 
318 
400 
508 
528 
608 
617 
•5 1 6 
«24 
628 
6.32 
«49 
664 
701 
706 
778 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
KONGO 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
OMAN 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOHEA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 Kl ASSE 3 
3 4 8 
299 
9 3 
! 96 
74 
7 3 
1911 
1 14 
18 
BO 
■10 
531 
700 
187 
17 
22 
7 9 
17 
10 
70 
35 
37 
4 5 
32 
¡0 
4 
33 
37 
5 
30 
9 
339 
6 1 
3.3 
16 
12 
139 
12 
45 
3 9 9 4 
1397 
2 5 9 9 
1482 
438 
956 
36 
162 
4 9 
28 
...1 
31 
9 
151 
2 
8 
2 
43 
142 
27 
66 
(¡1 
34 
3 
2 0 
20 
3e 
39 
6 
Ί 
174 
83 
1 1 1 
27 
492 
21 
159 
2 
20 
3 
909 
226 
6 8 3 
4 4 5 
2 6 1 
1 5 9 
778 330 
448 
86 
41 
305 
33 
59 
1629 513 
1117 
799 
92 
303 
2 
14 
8413.18 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER BRENNER FUER FLUESSIGEN 
BRENNSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
063 BULGARIEN 204 MAROKKO 208 ALGERIEN 212 TUNESIEN 
299 
194 
167 
185 
137 
233 
471 
63 
50 
122 
86 
21« 99 
38 
95 
153 
15 
1288 
2 
24 
27 
22 
5 7 
121 
72 
72 
52 15 
21 9 
99 
57 
33 
53 
107 
2 
13 
3 
93 
2 
3 9 
25 
428 
3 7 2 
33 
'0 
4 3 
40 
2 
23 
12 
187 
125 
63 
57 
13 
24 9 6 
10 
31 
7 
10 
437 172 265 82 26 
179 
21 
30 
42 
17 
35 
71 
12 
62 
5 
124 
3 
13 
7'. 
26 2 3 2 5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES. AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF 
DE CONTROLE A U T O M A T I Q U E MONTE 
0(11 
007 
003 
004 005 
006 
00 7 
OOB 
028 
030 
0 3 3 
036 
038 
040 042 
048 
050 
062 
066 060 
062 
064 
066 
204 208 212 220 272 
318 
400 
508 
52B (,08 
612 
6 1 6 624 
628 632 
64 9 
6 G 4 
701 706 728 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NUHVEGb 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
CONGO 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
IORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
OMAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2733 
2180 
1928 
1469 
56 3 
464 
¡028 
996 
18/ 
636 
4 79 
97? 
1788 
500 
?')?.) 
3 30 9 
1119 
309 
383 
568 
3GG 
3 38 
334 
279 
521 
380 
3G4 
1 ¡ 1 
360 
368 
50? 
132 
121 
109 
2737 
436 
l 13 
328 
144 
303 
173 
117 
l 2 7 5 
138 
228 
34813 
11386 
23451 
12378 
3909 
9339 
312 
1732 
/(IO 
44 1 
300 
85 
98 
3 
675 
104 
455 
392 
1.0 1 
787 
784 
129 
2697 
4 4 
79 
66 
4 61 
211 
153 
2GG 
9 
182 
91 
306 
11 
3 
36 
909 
70? 
14 
156 
144 
7 0 
32 
49 
Β 
11610 
2393 
9218 
5737 
2619 
2326 
49 
1155 
1147 
1354 
491 
4 30 
I/O 
1 
! 21 
1 
10 
279 
49 
90 
144 
55 
227 
107 
1 
68 
3 
241 
510 
324 
61 
99 
350 
142 
128 
51 
11 
92 
17 
12 
27 
25 
1 
14 
1215 
1 
8347 
3803 
4746 
84 1 
361 
3497 
β2β 
407 
101 1 
449 
104 
569 
140 
609 
146 
49 
30 
438 
123 
36 1 1 
175 
883 
25 
54 
17 
65 
34 
2 
22 
β 
12 
2 
56 
121 
4 9 
55 
1578 
190 
60 
119 
104 
7 
55 
123 
10302 
3031 
7271 
4466 
640 
2654 
49 
150 
113 
38 
12 
96 
164 
12 
27 
35 
7β 
263 
123 
271 
165 
106 
39 
13 
1833 
1207 
6 2 6 
549 
85 
77 
14 
8413.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BRULEURS A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES 
001 
002 
003 
004 
00S 
006 
00 7 
008 
07(3 
030 
037 
03G 
038 
04 0 
043 
048 
050 
053 
CSG 
OGO 
06? 
064 
066 
06 8 
304 
206 
212 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
3424 
1900 
2257 
3607 
1410 
2376 
971 
307 
597 
2631 
1079 
1809 
1115 
432 
91 1 
2036 
325 
1078 
1 19 
404 
727 
544 
129 
1 10 
142 
151 
295 
157? 
964 
1 193 
301 
310 
68 
703 
788 
730 
226 
926 
854 
101 
162 
1229 
145 
139 
65 
121 
323 
170 
«3 
26 
34 
35 
26 
351 
415 
602 
373 
31 
4 
1 
18 
17 
2 
693 
76 
13 
23 
23 
83 
101 
254 
143 
46 
551 
30 
23 
7« 
33 
374 
93 
91 
39 
59 
3 
48 
151 
437 
56 
239 
24 
1 
13 
51 
259 
78 
575 
228 
112 
10 
98 
3 
22 
17 
30 
57 
700 
36 
414 
172 
33 
54 
2 
113 
114 
27 
27 
96 
5 
86 
93 
2322 
934 
1389 
672 
133 
709 
74 
327 
21 1 
295 
230 
334 
288 
45 
131 
330 
142 
1 13 
96 
72 
28e 
348 
20 
898 
3 
24 
11 
11 
Danmark 
117 
33 
84 
63 
59 
9 
616 
177 
258 
1536 
113 
1587 
53 
126 
1939 
524 
32 
36 
19 
67 
180 
19 
20 
2 
213 
79 
721 
2 
15 
341 
Januar — Dezember 1978 Export 
342 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 3 . 1 8 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 3 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 HEP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 6 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 « S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
6 3 1 
5 7 3 4 9 
12 3 
19 19 
3 9 1 
1 1 7 13 1 
10 
1 1 9 
7 
3 
a 2 
7 3 19 6 
18 1 
4 3 
β 2 
7 6 1 
4 4 1 1 2 
2 9 2 3 8 
9 3 
4 1 
4 7 2 3 
4 3 
2 5 1 1 
11 1 
2 2 
2 5 2 14 
3 2 5 
3 3 
7 1 
3 4 1 
9 
6 1 4 6 8 0 7 5 9 5 
1 7 3 7 3 5 8 1 8 8 
3 4 1 0 4 6 1 4 0 7 
2 4 1 0 2 9 2 1 5 4 
6 1 1 2 0 7 1 2 3 
9 0 4 1 3 1 2 4 1 
5 5 9 2 5 
9 7 2 8 13 
Italia 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
6 
9 
3 
1 
2 
1 
6 6 8 
5 4 8 
1 2 1 
6 6 
14 
4 7 
7 
a 
1000 kg 
Nederland 
2 
4 
4 
7 
2 
19 
1 
2 
7 
1 
2 0 
1 
ι 
2 
2 2 0 
6 9 
1 3 1 
5 7 
4 3 
61 
' 3 
Belg.­Lux. 
17 
17 
1 3 6 
8 3 
5 3 
30 
7 
33 
1 
1 
8 4 1 3 . 3 0 F E U E R U N G E N F U E R P U L V E R I S I E R T E N F E S T E N B R E N N S T O F F O D E R G A S 
E I N S C H L . K O M B I N I E R T E R F E U E R U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 ? S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDIEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
7 6 9 1 B 6 
2 7 4 1 3 2 2 0 
2 7 1 1 1 5 7 
3 9 5 2 3 
7 5 2 0 2 2 
1 4 6 4 6 I 
5 7 
4 8 21 
10 3 
6 7 6 
21 4 
4 8 31 8 
1 1 1 « 4 2 4 
3 3 2 0 
5 3 13 5 
2 3 1 6 5 1 2 9 
4 8 3 5 
5 2 
9 3 
2 6 10 
51 5 1 
16 15 
12 9 
5 4 5 4 3 
3 3 
5 3 
3 8 1 7 
4 5 8 1 
1 16 3 
6 8 3 6 
10 3 
19 4 3 
5 7 1 
1 6 8 5 8 1 
11 1 
6 0 1 
24 
6 3 6 3 
7 3 1 
10 6 
4 9 2 
4 0 5 
6 4 
21 
70 
8 
2 
β 
4 
10 
I B 
14 
13 
1 
3 
6 
I 
7 
1 
G 4 
1 
2 5 
G 3 
3 6 
3 9 
ι 19 
12 
4 8 
2 
5 
1 ! 
β 
1 
8 
3 
3 
1 1 2 
2 7 
5 7 
14 
8 2 
1 1 
16 
7 
1 
2 
1 
4 
! 
9 
I 
2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
3 
e 
3 3 2 
9 5 1 
6 
1 
1 ί 2 
2 4 
ί 
12 14 
2 4 2 2 
1 
3 
3 4 
3 
10 
β 
2 7 
6 
21 8 
7 1 
2 2 5 1 1 4 8 7 
2 1 8 1 2 5 4 
2 0 3 3 2 1 4 
1 6 4 7 1 6 4 
9 5 1 2 2 
3 7 4 2 8 
13 
12 2 2 
5 8 2 7 
17 2 
8 4 3 0 
9 3 β 
10 
2 7 
5 5 
18 
1 6 
12 3 7 
1 3 
1 2 
17 
3 
13 
14 
3 
5 
1 4 
3 0 
3 2 
1 
5 
12 
4 9 5 
4 4 
9 
2 4 
2 4 
4 
3 
4 5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8 4 1 3 . 1 8 
2 1 6 LIBYE 1 3 3 5 8 
2 2 0 EGYPTE 5 9 6 1 6 3 
2 8 8 NIGERIA 1 7 4 1 1 2 
3 0 2 C A M E R O U N 1 8 7 5 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 5 1 4 3 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 3 3 7 2 3 4 
4 0 4 C A N A D A 1 1 3 15 
4 1 2 M E X I Q U E 2 1 1 1 6 1 
4 7 « A N T I L L E S N E E R L A N D 1 3 3 6 
4 8 0 C O L O M B I E 1 0 7 2 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 0 7 5 0 
5 0 8 BRESIL 1 1 2 1 2 8 2 
5 1 2 CHIL I 1 1 4 7 9 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 4 0 9 4 
6 0 0 CHYPRE 1 9 0 71 
6 0 4 L I B A N 1 4 1 1 1 2 
6 1 2 IRAK 8 1 5 4 2 5 
6 1 6 I R A N 1 7 B B 7 5 4 
6 2 4 ISRAEL 2 3 6 8 5 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 1 4 2 4 2 
6 6 4 INDE 8 2 4 9 6 
7 0 0 INDONESIE 1 5 4 1 0 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 5 1 4 5 3 
7 0 8 PHILIPPINES 1 6 6 4 
7 2 0 C H I N E 1 0 2 3 
7 2 8 COREE D U SUD 3 8 5 76 
7 3 2 J A P O N 7 7 4 1 3 6 
7 3 6 T ' A I - W A N 1 2 6 1 0 2 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 0 7 18 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 1 2 2 1 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 1 1 7 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 9 5 5 1 4 2 5 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 8 7 5 2 6 1 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9) 2 8 2 0 5 9 1 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 3 7 7 4 8 3 7 
1 0 2 1 A E L E 7 7 1 0 2 6 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 4 9 3 5 3 5 
1 0 3 1 A C P 8 1 6 2 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 7 8 7 7 6 
France 
4 5 
3 3 5 
1 5 
1 7 0 
6 4 
6 
2 
6 2 
1 
11 
8 3 
8 
3 
3 4 
4 6 
17 
5 8 
9 9 
1 5 6 
11 
2 
4 9 6 2 
1 7 8 2 
3 1 8 0 
1 2 1 7 
9 3 6 
1 7 4 8 
3 4 0 
2 1 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
16 
3 6 
8 
7 
1 8 
19 
5 
3 2 
1 1 7 
3 6 
9 9 
6 
71 
9 5 
2 7 
4 
44 
4 
2 
6 
6 
3 
3 3 
6 
2 6 7 8 
1 1 1 9 
1 5 5 9 
6 8 1 
1 5 1 
7 5 4 
6 2 
1 2 2 
N e d e r l a n d 
4 6 
7 5 
2 5 
1 2 6 
5 4 
2 0 7 
6 
4 
7 0 
2 9 
1 2 7 
3 2 
3 7 4 
2 4 
5 2 
3 0 
2 8 5 6 
9 3 4 
1 9 2 2 
4 6 1 
2 1 5 
1 0 8 4 
8 
3 7 8 
8 4 1 3 . 3 0 B R U L E U R S A C O M B U S T I B L E S S O L I D E S P U L V E R I S E S O U A G A Z ; 
B R U L E U R S M I X T E S 
0 0 1 FRANCE 6 6 4 1 2 4 8 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 3 8 4 1 2 6 6 
0 0 3 PAYS-BAS 2 3 4 6 1 4 3 2 
0 0 4 H.F. D ' A L L E M A G N E 3 5 4 0 
0 0 5 ITALIE 8 6 2 2 6 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 1 0 5 5 8 
0 0 7 IRLANDE 1 6 7 
0 0 3 D A N E M A R K 4 6 0 2 4 5 
0 2 8 NORVEGE 1 2 1 5 4 
0 3 0 SUEDE 4 1 7 8 7 
0 3 2 F I N L A N D E 4 3 0 4 4 
0 3 6 SUISSE 5 8 6 4 0 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 8 8 9 4 2 
0 4 0 P O R T U G A L 3 3 1 2 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 4 4 5 1 6 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 9 1 7 1 0 7 9 
0 5 0 GRECE 4 7 6 3 8 B 
0 5 2 TUROUIE 1 5 6 7 5 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 2 2 4 9 8 
0 6 0 P O L O G N E 3 9 6 1 9 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 8 0 1 1 6 0 
0 6 4 HONGRIE 2 « 2 2 3 6 
0 6 6 R O U M A N I E 1 7 0 1 2 4 
2 0 B ALGERIE 6 8 6 7 7 
2 1 2 TUNISIE 1 4 7 
2 2 0 EGYPTE 1 5 4 8 1 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 3 0 4 17 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 9 6 5 5 
4 1 2 M E X I Q U E 1 1 4 3 8 
4 8 0 C O L O M B I E 9 3 0 8 9 2 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 3 1 9 6 
5 0 8 BRESIL 1 7 0 9 5 
6 1 2 IRAK 2 3 9 6 
6 1 6 I R A N 2 0 3 3 8 0 8 
« 2 8 J O R D A N I E 1 2 0 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 1 8 6 5 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 1 9 1 
6 4 9 O M A N 5 8 5 5 B 5 
6 6 4 INDE 3 5 0 6 4 
7 3 2 J A P O N 1 1 7 6 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 6 4 3 4 
1 8 2 
8 5 
2 4 2 
1 7 5 
71 
3 
3 
8 3 
3 G 
a 6 1 
4 6 7 
1 
6 
1 0 
2 
5 5 2 
1 4 7 
4 5 
6 
18 
2 2 
10 
13 
G 5 
2 
4 
2 3 4 3 
3 8 1 
1 1 7 
4 4 3 
GO 
5 
ι 
14 
31 
4 8 
38 
1 2 8 
3 0 
Β 
' 0 0 
4 « 
2 9 
5 5 
2 
18 
' 3 4 
e 
8 4 6 
6 3 
2 0 8 
4 4 7 
3 8 5 
1 0 1 6 
1 1 0 
7 9 1 
1 
2 3 
9 
7 0 
3 0 4 
7 0 
1 ! 
1 
8 
131 
2 
14 
3 
6 
7 3 
1 
5 3 
1 0 9 2 
17 
6 
3 
1 
19 
15 
Belg.-Lux. 
3 
1 
2 3 
1 
31 
3 
6 
3 
1 
4 0 9 
i ' 
2 5 6 7 
1 7 3 3 
8 3 5 
7 1 4 
133 
se 
16 
2 5 
9 3 4 
1 5 6 
1 3 1 0 
1 B 9 
74 
1 
5 0 
1 
3 8 
2 5 
2 
3 ' . 
1 
5 3 
3 0 
1 
1 0 4 
2 1 
2 
2 
3 
2 « 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
14 
6 2 
3 9 
9 
4 0 8 2 0 
9 0 7 2 6 
5 3 13 
2 9 
1 
5 6 2 0 
6 9 2 
4 4 6 7 
3 
4 
17 3 
8 1 
1 2 5 1 0 6 
8 9 5 3 2 
3 6 9 
2 9 4 
6 0 8 3 
5 1 
5 3 14 
9 9 
1 
1 2 9 
5 0 1 2 1 
8 2 
8 6 1 
2 4 1 8 7 
5 6 19 
9 0 8 4 3 8 5 6 7 
1 7 3 1 3 4 3 4 0 
7 3 3 3 4 2 2 8 
4 1 7 2 3 2 9 5 
8 9 3 2 7 0 1 
2 9 5 B 3 7 4 
1 5 2 8 
2 0 3 6 5 9 
3 5 5 74 
1 6 1 9 
4 3 5 1 2 1 
5 8 7 4 3 
1 2 2 1 
1 0 6 
1 6 0 
1 1 1 
9 4 8 
1 3 1 74 
3 9 15 
9 16 
8 0 9 
2 7 1 
6 3 
9 2 
5 
72 
2 0 
β 18 
1 ι 
2 3 a 
1 7 8 
8 1 
2 0 
2 
5 3 
1 7 5 3 5 
3 6 3 
4 1 
1 13 
1 13 
5 7 2 
21 
3 1 0 4 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
3 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 1 3 . 6 0 M E t 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
R U M A E N I E N 
K A M E R U N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
PERU 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
3803 
2033 
1769 
736 
3 9 0 
366 
55 
1 13 
1071 
520 
550 
261 
177 
200 
15 
320 
73 
247 
175 
33 
834 
571 
264 
67 
20 
193 
10 
438 
255 
183 
36 
23 
145 
3 
2 
24 
12 
5 
2 
CHANISCHE FEUERUNGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 0 0 
166 
1 3 6 
33 
3 3 
5 6 
31 
2 2 6 
6 2 
23 
2 9,7 
1 0 5 
2 3 
­16 
3 3 
3 5 
2 7 
6 2 
15 
6 2 1 
103 
15 
193 
30 
61 
1 4 6 
1 13 
4 2 
3 3 1 6 
9 6 4 
2 3 5 4 
1 5 3 7 
5 0 5 
7 1 6 
4 5 
1 1 1 
? 3 3 
6 6 
1 0 9 
2 5 
3 7 
5 
7 1 8 
23 
18 
2 7 7 
7 9 
16 
2 
2 0 
3 
1 
61 
6 
1 
6 7 
15 
189 
7 5 
1 1 2 
15 
1 7 7 2 
6 8 1 
1 0 9 1 
6 5 6 
4 1 1 
3 5 8 
16 
77 
3 7 
4 
1 
2 
9 
6 0 6 
1 
7 3 0 
9 1 
6 3 9 
6 1 0 
1 
3 0 
13 
3 0 
19 
e 16 
17 
8 
■ ■ 
5 
3 3 
■10 
3 2 
2 6 
14 
5 7 
6 5 
5 4 9 
1 0 6 
4 4 3 
1 2 2 
4 1 
3 3 3 
1 
2 7 
8414 INDUSTRIE­ UND LABORATORIUMSOEFEN 
OEFEN Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN­
STOFFE ODER Z U M BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
8 4 1 4 . 9 1 I N D 
B E F 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
28 
7 
21 
6 
19 
I USTRIEOEFEN Z U M ROESTEN. SCHMELZEN ODER A N D E R E M W A R M ­
HANDELN VON ERZEN ODER METALLEN 
3 4 3 
1 9 0 
4 0 0 
7? 
7 1 3 
3 2 6 
3 3 
1 10 
2 6 
2 9 4 
4 8 0 
5 0 0 
2 5 1 
3 1 9 
4 9 4 
3 3 3 
1 5 9 
4 4 
3 1 9 
161 
103 
3 7 5 
5 7 7 
! 13 
1 4 1 
133 
3 6 3 
6 7 8 
3 0 3 
33 
9 0 
36 
1 3 1 
4 4 5 
16 
3 ? 0 
7 3 8 
97 
7 3 3 
5 2 5 
4 2 
1 7 3 
1 3 4 
1 0 2 
7 6 
1 2 4 
12 
1 1 
7 
1 8 
15 
4 5 8 
7 
β 
5 5 
1 5 3 0 
4 6 
1 9 9 
4 
1 0 6 
5 6 
16 
1 0 0 
14 
6 
35 
17 
3 0 
3 0 
33 
3 8 3 
103 
2 7 
3 7 
12 
6 
'8 
776 
333 
443 
1B7 
34 
249 
G 
3 
13 
125 
92 
39 
¡8 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
1 5 3 
9 5 
5 8 
4 8 
4 3 
6 
4 
15 
5 
2 
1 
1 
3 4 
4 
1 
3 
7 5 
2 4 
5 1 
4 4 
4 4 
7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 « 
0 6 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR.91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 1 3 . 5 0 FOY 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R O U M A N I E 
C A M E R O U N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
FOURS NON ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLE­
AIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DE DECHETS RADIO­ACTIFS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
30 
38 
52 
24 
28 
0 0 1 
1 ) 0 / 
0 0 8 
GG4 
1)05 
1)1)6 
0 0 3 
0 8 0 
G 3? 
DU« 
0 38 
041) 
1.4 3 
I I 4 H 
0 6 0 
( ¡ 6? 
G'.G 
GGG 
0 6 7 
GG4 
GGG 
7 0 4 
Λ . 
7 1 6 
7 2 0 
8 4 1 4 . 9 1 FC 
TF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
FOURS POUR LA FUSION, LE GRILLAGE OU AUTRE TRAITEMENT 
HERMIQUE DES MINERAIS OU DES METAUX 
180 
25 1 
' 5 
7 5 
1 6 5 5 
4 1 8 
π ee 3 5 2 
2 9 7 4 
' 9 9 / 
2 0 3 
5 5 3 
¡ 9 ? 
' 0 7 8 
' 3 1 9 
! 3 9 1 
1 15.0 
' G 3 0 
6 3 6 
1 1 6 2 
1 9 7 4 
5 6 9 
17 3 6 
9 2 3 
7 0 4 
6 6 5 
3 4 9 6 
4 7 9 
5 2 1 
3 9 8 
2 5 0 
1 0 8 7 
2 8 9 1 
' 9 6 5 
¡ 3 4 
5 4 9 
1 8 6 
6 2 8 
1 7 2 8 
2 8 
' 0 5 3 
1 5 7 2 
2 3 0 
8 4 8 
4 7 7 4 
5 2 4 
8 8 7 
8 7 3 
7 0 4 
7 1 
7 5 2 
5 5 4 
12 
2 
3 0 
1 
4 
133 
5 2 
1 2 7 4 
4 4 
3 4 
3 1 4 
6 5 5 8 
4 0 9 
5 9 2 
11 
4 5 6 
400 
21 
55 
76 
400 
/ 
129 
3 5 7 1 9 
1 8 0 1 2 
1 7 7 0 7 
7 3 1 1 
3 0 7 7 
8 1 H 
4 0 2 
2 2 8 4 
V I A T I Q U E S 
1 3 3 8 
9 4 8 
8 9 1 
177 
2 5 1 
7 0 6 
1 1 1 
7 2 7 
2 8 2 
1 2 0 
1 105 
5 5 8 
1 5 4 
2 5 3 
3 4 9 
1 4 5 
4 0 5 
187 
1 2 7 
3 0 3 5 
5 1 9 
1 0 7 
18 6 
1 5 0 
3 6 0 
2 6 3 
7 9 ! 
1 6 5 
1 5 9 0 3 
4 4 4 9 
1 1 4 6 3 
7 5 9 9 
2 2 5 0 
2 8 5 5 
2 5 3 
9 8 3 
1 4 8 1 5 
6 2 5 5 
8 5 6 0 
3 7 1 0 
1 7 8 3 
2 9 9 9 
9 2 
1 8 5 1 
1 0 2 8 
3 6 5 
5 3 4 
2 2 7 
1 8 9 
3 3 
G 10 
5 7 
8 7 
1 0 7 9 
3 7 6 
77 
9 
' 5 6 
13 
8 
3 7 6 
6 
6 
4 2 3 
107 
9 3 5 
1 
' 5 8 
7 9 0 
ee 
8 1 1 9 
3 0 4 7 
5 0 7 2 
3 2 1 5 
1 7 1 6 
1 4 1 6 
6 0 
4 4 1 
2 6 9 7 
7 0 6 
1 8 9 1 
7 7 2 
1 8 7 
1 0 9 9 
1 2 8 
3 8 
5 0 3 
3 0 
1 
3 
2 
6 4 
8 4 
3 0 0 5 
10 
3 8 6 1 
5 3 4 
3 3 2 6 
3 0 7 4 
3 
2 5 2 
1 0 9 
5 3 3 6 
3 3 5 1 
1 9 8 4 
4 1 3 
9 3 
1 3 9 4 
74 
1 7 5 
1 2 9 
5 7 
6 5 
6 6 
2 « 
5 0 
3 5 
2 7 
16 
1 6 4 
7 6 
2 0 2 
7 6 
1 3 2 
3 9 6 
4 
3 7 
3 0 
5 1 
9 5 
37 1 
1 1 8 
1 
6 
2 5 6 1 
4 0 7 
2 1 5 4 
7 2 8 
2 6 2 
¡ O I S 
5 5 
4 0 0 
4 7 1 4 
2 7 7 1 
1 9 4 3 
6 7 2 
4 6 3 
1 2 4 9 
15 
2 3 
9 
2 0 
A 
: 
? 
5 4 
3 3 
2 0 
4 
2 
16 
2 
3 0 0 9 
2 6 4 3 
3 6 6 
1 9 4 
9 3 
38 
2 6 
133 
7 
13 
1 2 1 
9 8 
2 3 
2 2 
6 4 
5 9 
3 8 
5 3 
4 5 
2 6 
9 3 
17 
176 
127 
32 
5? 
69 
5 
23 
3 
45 
5B2 
354 
229 
¡69 
'■ G 3 
4 5 9 
117 
343 
708 
206 
343 
Januar — Dezember 1978 Export 
344 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 4 . 9 1 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
« 0 4 L I B A N O N 
« 1 2 IRAK 
« 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 2 8 J O R D A N I E N 
« 6 4 INDIEN 
6 7 6 B I R M A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 1 4 . 9 3 B A C K O E F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 « O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 B S NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
6 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 4 0 B A H R A I N 
6 8 0 T H A I L A N D 
Mengen 
EUR 9 
10 
41 
1 3 6 
5 0 
1 3 6 
3 9 
'■3 
2 6 
3 7 4 
4 2 0 
2 1 3 2 
16 
4 2 
4 2 
3 8 0 
3 3 0 6 
1 7 5 
1 5 8 
2 4 
61 
2 7 4 
6 8 2 
4 7 
5 4 
1 7 8 1 2 
2 1 0 4 
1 6 7 1 2 
3 0 7 6 
1 4 1 « 
9 7 3 0 
2 4 0 
2 9 0 6 
1 0 2 9 
8 2 1 
6 5 0 
6,16 
1 0 1 3 
3 0 0 
8 3 
1 6 4 
1 4 4 
1 5 3 
166 
3 8 3 
« 4 
31 
Gl, 
38 
2 1 
31 1 
3 5 1 
3 76 
35 3 
174 
19 
38 
3 7 9 
2 2 4 
3 1 
101 
5 9 0 
14 ? 
3 3 
4 0 
' 13 
4 8 
39 
4 6 
77 
3 5 3 
1 3 5 
' ' 9 
56 
5 4 
3 5 
9 3 
1 5 7 
4 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 
3 7 
Deutschland 
8 
2 5 
1 3 5 
5 0 
3 0 
3 5 
2 « 
1 19 
1 7 9 
1 8 
16 
4 2 
1 
1 0 7 
3 2 7 5 
1 7 5 
6Í 
3 8 
3 8 
3 1 
8 9 5 3 
1 5 4 1 
7 4 1 2 
1 7 7 9 
7 5 « 
4 6 5 8 
1 7 8 
9 7 5 
51 1 
2 1 2 
2 1 2 
2 5 0 
1 4 9 
3 6 
1 5 9 
9 7 
7 7 
1 18 
2 9 8 
8 
2 4 
4 8 
5.5 
21 
19 
1 3 5 
10 
155 
11 
8 
6 
4 5 3 
15 
3 8 
2 7 
2 9 
77 
1 1 
3 
5 
2 1 
3 6 
10 
133 
6 C 
S 
3 3 
F rance 
2 
3 
7 
4 0 
23 
2 6 0 5 
3 1 
2 5 7 5 
5 6 2 
4 9 1 
4 3 3 
10 
1 5 7 5 
3 7 Í 
2 9 1 
3 4 7 
( ¡ a i ! 
1 1 
: 
29 
4 3 
1 « 
β 
4 
1 3 9 
33 
?S4 
3 
19 
3 8 
2 7 9 
2 1 3 
73 
,16 
7 7 
1 2 7 
3.3 
3 6 
4 6 
7 8 
15 
6 5 
4 9 
103 
35 
16 
2 8 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 
l i 29 
4 9 
1 3 2 
2 4 1 
ί 
S 
1 5 8 
3 2 
3 6 
2 2 4 
8 5 4 
1 
1 5 7 5 6 2 1 6 7 6 
1 9 3 3 3 1 1 1 
1 3 8 2 3 0 1 5 6 7 
5 6 8 3 0 8 
1 2 2 7 
6 8 5 1 3 3 5 
2 6 
1 2 9 2 2 4 
4 7 3 3 9 
91 1 4 4 
2 0 1 0 9 
1 10 4 8 
1 3 4 
1 
3 
3 7 3S 
16 
3 4 
4 0 
1 
5 
5 
4 7 6 
1 2 1 3 1 3 1 
1 1 0 4 
3 6 9 
1 1 
3 7 
4 6 
2 
8 4 
1 19 
19 
26 6 
7 
2 6 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
13 
1 
3S 
84 
2 1 2 E 
2 7 3 
2 5 
24 
ε 
14 
2 8 9 4 1 4 6 
1 8 9 1 5 
2 7 0 5 4 1 
9 6 3 3 
21 19 
2 6 0 6 8 
2 6 
3 
4 2 
3 
13 5 
6 
7 4 
6 
4 5 
2 
1 4 6 
3 
8 
1 1 
2 3 
9 0 
1 2 0 
4 
9 3 
9 5 
1 
4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 4 . 9 1 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 Θ BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 3 7 
129 
2 8 6 
2 0 7 
4 2 5 
2 1 4 
5 9 2 
1 0 1 
1 1 3 1 
8 6 9 
9 1 6 7 
133 
7 0 0 
1 0 8 
1 3 3 7 
6 B 8 9 
2 6 1 
1 2 7 
1 9 6 
3 8 8 
1 1 8 4 
7 9 1 
3 2 2 
5 2 6 
6 8 1 7 9 
8 8 5 0 
5 7 3 3 1 
1 0 9 1 1 
5 0 5 3 
2 9 7 6 7 
7 7 2 
1 6 6 5 2 
Deutschland 
117 
1 0 1 
2 8 3 
2 0 7 
2 7 9 
1 9 6 
1 0 1 
3 7 7 
« 7 3 
3 5 9 
133 
7 0 0 
1 0 3 0 
6 7 7 7 
2 6 0 
3 8 8 
3 4 1 
3 8 4 
1 6 5 
3 6 2 4 9 
7 2 7 8 
2 8 9 7 1 
7 6 0 0 
3 1 1 9 
1 3 6 0 5 
6 0 6 
7 7 6 6 
France 
18 
1 7 1 
1 0 8 
9 6 
3 6 1 
1 0 7 9 0 
6 0 
1 0 7 4 0 
1 8 6 B 
1 4 5 8 
1 9 0 5 
2 8 
6 9 6 7 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 ί 
2 8 4C 
2 2 5 
2 3 6 
1 9 6 
1 2 
5 5 
1 2 7 
3 1 6 9 1 2 9 
4 1 0 86 
2 7 8 0 4 2 
9 4 0 42 
3 9 7 
1 1 3 5 
5 4 
6 8 5 
8 4 1 4 . 9 3 F O U R S D E B O U L A N G E R I E . D E P A T I S S E R I E E T D E B I S C U I T E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
2 9 3 3 
2 5 6 5 
2 1 6 3 
1 3 7 2 
2 9 6 8 
1 5 1 9 
2 8 7 
6 0 2 
6 9 5 
2 4 3 
7 8 1 
1 4 6 8 
1 3 9 
4 5 2 
3 5 1 
7 0 2 
1 9 0 
5 5 1 
1 6 2 1 
9 9 1 
6 7 5 
1 0 9 5 
1 2 1 
1 1 6 
1 0 3 9 
8 7 6 
1 2 9 
4 2 6 
2 8 3 7 
4 9 9 
1 0 8 
5,86 
4 3 7 
1 9 5 
1 6 6 
1 5 5 
4 5 8 
7 8 7 
6 1 1 
4 54 
2 2 2 
1 7 8 
1 4 6 
6 3 ' 
5 0 3 
23 3 
1 6 6 4 
1 3 3 7 
2 8 9 
3 9 7 
1 9 9 3 
1 1 3 1 
9 4 3 
1 1 6 « 
138.3 
1 6 7 
5 8 6 
4 2 6 
1 1 3 
5 7 0 
1 7 4 5 
2 4 
3 9 9 
3 8 5 
7 0 3 
1 9 0 
5 0 
5 0 4 
4 7 
1 0 3 3 
1 10 
3 0 
35 
3.337 
5 9 
3 6 7 
1 2 7 
1 β 6 
4 6 9 
1 1 0 
2 7 
4 5 
1 3 0 
1 1 2 
5 6 
1 3 8 8 
4 4 9 
4 7 
3 7 6 
8 6 8 
6 4 3 
8 7 9 
1 1 3 3 
3 3 
7 
1 5 4 
1 2 1 
3 3 
51 
7 
3 9 4 
1 4 5 
7 4 2 
2 0 
1 2 1 
1 1 6 
1 0 3 9 
7 6 « 
9 9 
3 9 0 
2 6 5 
4 4 0 
1 0 8 
3 1 0 
1 5 5 
2 6 1 
5 7 
1 9 6 
1 3 3 
3 5 7 
3 4 6 
5 3 
2 3 9 
6 5 7 26S 
2 0 2 3 6 S 
3 9 
2 6 6 1 9 7 
1 7 3 
3 
11 
2 
5 9 71 
3B 
7 0 
8 2 
2 
14 
9 8 
4 1 5 2 0 7 
1 9 9 
6 7 5 
4 3 
« 4 
1 9 5 
1 9 6 
3 4 
1 6 3 
3 1 
7es 
7 
2 6 1 
2 0 
i 
1 1 8 4 
4 5 0 
3 
6 0 3 8 
4 7 7 
4 8 6 3 
3 8 
2 9 
3 3 4 1 
1 1 8 4 
4 4 6 
4 
5 
9 
3 5 0 
3 
19 
4 5 4 
6 2 
Valeurs 
UK Ireland D a n m a r k 
2 0 
17 
3 
2 1 4 
149 
8 7 8 E 
3 0 7 
5 7 
1 9 6 
3 5 
6 3 
1 0 7 1 2 2 9 0 
5 2 4 2 2 3 
1 0 1 8 8 8 7 
3 6 4 5 9 
4 5 
9 7 7 3 
8 4 
5 0 
5 
8 
6 9 
5 
7 8 14 
2 2 4 
6 6 9 
3 0 
1 1 0 
5 
2 2 6 5 
4E 
111 
14 
3 2 
2 2 0 
5 5 4 
15 
6 3 1 
2 6 19 
3 
21 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Be g.­Lux Ireland Danmark 
8414.93 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8414.95 IN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
03e SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
288 NIGERIA 
318 KONGO 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
60a SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
86 
2 3 
102 
18 
15 
91 
11348 
4574 
6774 
1315 
891 
4838 
1803 
31 
59 
67 
13 
15 
3879 
1629 
2350 
91 1 
590 
1418 
579 
21 
9 
28 
31 
3975 
1711 
2264 
282 
102 
1982 
1071 
2190 
831 
1359 
222 
93 
1 137 
105 
D LABOROEFEN. NICHT ENTHALT. IN 6 
419 
1243 
690 
580 
1474 
299 470 
1086 
26 
312 
81 
212 
...14 
354 
331 
3 104 
567 
60 
435 
98 
466 
32 
116 
154 
242 
249 
346 
187 
302 
51 
738 
2927 
38 
21 
68 
2062 
67 
151 
57? 
836 
57 
4 
331 
2168 
763 
685 
14 
105 
323 
500 
35 
400 
28 
455 
864 
127 
44 
65 
479 
44 
316 
181 
26 
795 
1 10 
79 
63 
7 
727 
539 
1273 
14 
6 
1066 
3 
63 
136 
599 
50 
Β 
274 
52 
13 
32 
341 
62 
16 
1 
8 i 
2773 
4 
2 
3 
I 
153 
217 
47 
453 
8 
8 
41 
309 
8 
338 
20 
12 
263 
4 
65 
10 
5 
3 
26 
7 
2 
4 
3 
35 
254 
8 
28 
105 
173 
2 
160 
738 
38 
26 
4 
1037 
381 
41 
46 
3 
5 
i 
26 
16 
215 
68 
3 
144 
50 
6 
44 
21 
772 
180 
1250 
231 
47 
139 
26 
125 
3 
26 
2 
29 
24 7 
176 
1 
31 
3 
1? 
19 
31 
176 
167 
67 
4 
331 
1065 
758 
716 
13 
95 
2 
245 
28 
806 
114 
179 
150 
505 
90 
ie 
304 
231 
73 
3 5 
12 
91 
203 
114 
169 
163 
3 
7 
121 
64 
■10 
13 
8 
¡3 
33 
GO 
504 
140 
444 
387 
7 
157 
62 
92 
132 
114 
127 
165 
14 
7 
4 8 
19 
26 
1 
33 
32 
293 
46 
30 
10 
ί 
48 
139 
2 37 
1 
63 
107 
302 
48 9 2 1 
63 40 
BS 
33 
ios 
2 
60 
5 
23 
79 
15 
115 
74 
GO 
41 
62 
299 
15 
50 
21 
β 
251 
105 
270 
5 0 
679 
S 
460 
258 
2 
Bestimmung 
Destination 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8414.93 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
718 121 423 
127 136 497 
43648 14408 29139 
7780 3303 
21162 7817 
180 
33G 
13? 
136 
20866 
7258 
13597 
4668 
2354 
8739 
3283 
190 
11912 3563 8348 
1039 
312 7309 
4012 
4706 1362 3363 
472 
179 
2873 
311 
1123 Θ36 
288 
73 73 
215 
1366 450 
905 
S 
6 
900 
21 
8414.95 F O U R S INDUSTRIELS O U DE LABORATOIRES. N O N REPR. S O U S 84I4 IO A 8414.93 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
276 GHANA 
280 TOGO 
268 NIGERIA 
318 CONGO 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
456 REP. DOMINICAINE 
484 VENEZUELA 
506 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1504 
2499 
1919 2100 
2770 
1051 
1 188 3244 
104 
91 1 
307 
730 
2357 
3833 
723 
6202 
1 145 
292 2181 
840 
1 128 
126 7 19 
778 
1068 
238 1 171 691 710 116 
2817 
20144 
460 
220 
360 
4882 
189 
65 1 
1737 
2401 177 
129 
256 
5893 
2194 
2861 
124 754 
147? 
1519 292 
1749 187 
595 
550 
471 
197 
154 
1047 149 
1958 
704 
113 
4592 
3G8 
220 371 
52 437 
1383 
2009 
110 
73 
3108 
14 
426 
510 2269 
510 
B3 1774 341 
3 76 
776 
203 
337 
431 
2 
19760 
76 
76 
738 
774 
316 1 
590 
38 
33 
1905 
34 
3315 
538 
348 
111 
36 
103 
95 
13 
10 
1035 
60 
140 
433 989 10 695 
2814 
460 
136 
4655 
1432 
472 2 
104 
17 
113 
57? 
157 
70 
423 
4? 
70 
44 
1591 518 2596 326 206 
626 173 363 
33 
3/6 
6 39 
373 
43E 
13 129 
178 
578 
177 129 
256 
803 
648 
758 121 
104 
12 
354 
186 
397 
357 
3 
980 
330 
133 
336 
64 
33 
32 
3 
10 
297 159 83 
739 
176 
316 
2 
Ireland Danmark 
3 
31 
261 
2906 872 
2033 
1 136 56 
898 
133 
313 
203 
434 
351 
491 
316 68 
20 
128 
99 
104 
8 
71 
116 
1033 
137 
93 
75 
3 
54 
2 
108 
3 
30,3 
5 
145 
3 
108 
459 
1337 
157 
4? 
12 
3 
279 
157 
351 
280 
1060 
5 
117 
194 
154 
9 
12 
29 
56 
220 
'20 
85 
100 
33 
34 615 
387 
324 
223 
62 
145 
90 
1 
23 67 
680 
341 
247 
579 
1254 
603 
361 
186 
808 
24 
345 
Januar — Dezember 1978 Export 
346 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, Ireland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOG 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 3 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 3 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 3 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 Θ 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
G ' 6 
5 24 
6 2 3 
5 5? 
6 4 4 
6 4'? 
6 5 2 
' ¡ β? 
GG4 
6 3 0 
•¡■Ό 
7 0 0 
7 0 1 
¡OG 
7 0 8 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 1 4 . 9 9 E R S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
LIBERIA 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
KONGO 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
G U A T E M A L A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
TR IN IDAD U. T O B A G O 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L IBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
N O R D J E M E N 
PAKISTAN 
IND IEN 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
3 0 8 1 5 
6 2 5 8 
2 4 5 6 0 
5 8 0 7 
2 0 2 7 
1 7 5 5 2 
8 4 4 6 
1 1 9 9 
9 7 3 4 
3 6 3 1 
6 1 0 3 
1 2 1 6 
3 5 ! 
4 4 5 3 
2 7 8 7 
4 3 4 
I N Z E L T E I L E F U E R 
3 5 8 7 
3 7 39 
2 6 5 3 
2 0 0 0 
9 9 8 
5 9 7 
6 2 9 
6 7 5 
6 2 0 
6 0 7 
2 4 6 
7 5 9 
7 1 8 
3 4 9 
6 6 4 
' 5 8 5 
7 4 8 
eoo 7 5 0 · ' 
2 1 
'36? 
1 7 9 
1 4 7 
4 4 9 
9 
3 2 4 
3 2 1 6 
2 3 9 
4 7 2 
2 7 4 
9 3 
54 
1 1 0 4 
8 1 3 
7 5 
9 5 4 
12 
9 3 
4 0 
10 
3 3 3 
7 4 1 
1 1 8 9 
5 5 0 
3 9 4 
37 
5 5 
3 5 
33 
" 3 5 
17 
35 
3 0 5 7 
4 0 
4 7 « 
34C 
GS 
1 1 2 
¡ 3 3 
3 7 4 4 
3 ¡ S 3 
¡ 0 3 
1 6 7 
9 7 1 
1 0 0 4 
7 2 
8 7 
22, 
5 , ' 
45 
1 5 7 0 
1 7 4 
64 
9 5 6 
1 7 3 7 
2 186 
7 6 Θ 
3 1 5 
30 3 
4 7 6 
2 2 8 
2 4 4 
133 
5 9 5 
5 3 4 
17 
14G 
3 7 3 
4 6 7 
2 4 3 
4 6 3 
1 8 2 
7 0 
ι 16 
2 5 0 
3 
2 5 4 
2 
3? 
1 1 5 
2 
7 
3 0 0 
2 2 5 
6 7 
8 
6 
4 
3 3 3 
1 6 2 
3 8 5 
4 
1 3 6 
1 1 
2 
1 
9 9 
11 
3 4 
3? 
2 « 
5 4 
1 
4 7 
' 0 6 3 
1 0 3 0 
3 5 
4 9 
1 4 7 
5 
13 
7 
5 8 
1 
1 7 2 
1 
3 7 2 5 
3 5 0 
3 3 7 6 
9 6 
4 1 
2 9 6 4 
9 9 3 
3 1 6 
I N D U S T R I E ­
54 3 
9 0 
3 5 0 
G7 
8 5 
1 
1 
2 1 6 
1 
6 
5 
2 0 4 
14 
1 2 0 6 
1 1 1 
6 
2 3 0 
2 4 6 
5 2 
1 
6 
9 
3 9 
3 4 1 
1 β 9 
7 0 
12 
9 1 
8 0 4 
2 
3 
8 8 7 
4 
7 
' S O 
4 
1 1 2 
7 1 0 
7 
9 
8 8 5 
2 6 
3 3 
6 1 
21 
9 7 7 
3 
1 6 7 0 
' 
8 4 9 5 
4 8 2 
8 0 1 4 
2 8 2 4 
8 4 3 
4 8 5 3 
8 7 
3 3 2 
U N D L A 
5 7 9 
2 0 7 
1 9 6 
3 3 9 
5 5 
4 
2 
16 
9 9 
9 
1 0 6 
3 3 5 
1 3 7 
8 0 
180.3 
10 
2 
2 6 
3 
1 7 6 
3 « 
11 
3 4 9 
5 6 
7 2 
3 7 
5 
6 
2 5 
3 
5 7 
3 7 
47 
a 
1 0 8 
1 
2 0 
' 2 
25 
3 6 
15 
' 3 7 
3 7 
1 ' 8 
58?. 
74 
1 0 
' 
306 
223 
83 
69 
58 
5 
5 
176 
se 
4 9 3 
3 3 0 
1 6 4 
2 0 
1 3 3 
5 
' 0 
2 8 5 2 
7 0 5 
2 1 4 7 
1 0 0 7 
1 3 4 
1 0 6 4 
2 3 8 
7 6 
121 
997 
49 
73 
53 
133 
49 
15 
17 
■■­e 
74 
367 
3 
9 
31 
27 
197 
3 
3583 
12 
10 
47 
475 
80 
3 
5 6 
3 3 
2 C 
42 
53 
85 
4 8 
259 
60 
19 
4 9 
15 
78 
169 
390 
66 
21 
5 8 
19 
S 
I S 
4 7 5 
5 7 
3 0 
' 2 6 1 7 
5 6 6 
•ι? 
2 0 3 3 
? 
4 
S 
22 
2 54 
27 
65 
1 1 0 
1 0 9 
1 
1 
3 
4 
' 
5 1 0 0 
4 2 8 
4 8 7 2 
5 7 5 
1 0 0 
4 0 7 4 
2 3 3 1 
2 3 
3 
4 7 
5 
7 0 
4 9 
4 0 
15 
3 2 3 
6 9 
6 3 
1 
3 9 
3 0 
' 4 
6 
3 
2 8 
25 
23 
e 33 
' 5 
¡ 3 
■1 
' 
7 
5 7 
9 
2 5 3 
24 
2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 3 4 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
soa 5 1 2 
5 1 6 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6oa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 1 4 . 9 9 P A R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
LIBERIA 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
REP D O M I N I C A I N E 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
."53, 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
1 6 2 7 5 
8 9 2 6 2 
1 8 1 3 1 
6 7 2 0 
6 5 8 9 0 
3 0 0 E 5 
5 2 3 9 
7 1 7 2 
3 7 0 2 5 
6 2 6 5 
3 7 2 9 
2 9 4 0 6 
1 9 8 2 0 
1 3 5 5 
1 9 9 4 
1 4 2 8 9 
4 6 5 
3 0 5 
1 2 4 8 7 
3 5 9 7 
1 3 3 7 
1 3 8 8 
1 5 4 7 8 
5 7 6 3 
1 7 4 6 
8 1 0 7 
4 8 3 
1 6 0 5 
• C E S D E T A C H E E S D E F O U R S I N D U S T R . O U 
1 1 6 4 9 
8 2 9 7 
5 3 2 7 
5 3 8 7 
4 7 E 3 
7 6 7 9 
1 8 1 5 
1 3 3 6 
1 7 5 6 
2 5 7 3 
9 6 9 
2 0 1 7 
3 1 S 5 
1 66 0 
3 4 1 6 
6 9 4 3 
3 0 7 6 
2 6 7 9 
7 9 6 8 
3 0 5 
6 0 2 4 
305.3 
8 2 7 
3 4 6 2 
1 7 4 
4 1 6 
1 1 1 2 1 
8 S 7 
1 0 0 4 
1 3 4 6 
3 2 9 
1 6 7 
1 9 3 2 
24(3 1 
6 4 2 
2 4 1 0 
1 5 0 
2ES 
2 3 1 
1 2 « 
3 ? 5 
2 8 2 3 
2 7 3 7 
188 1 
1 6 3 5 
2 6 7 
7 1 5 
1 19 
1 6 7 
3 5 9 3 
1 0 2 
23 1 
4 0 4 1 
1 0 8 
1 1 7 0 
1 7 9 4 
2 4 8 
5 2 3 
7 6 4 
7 4 7 7 
7 3 2 7 
4 0 4 
2 2 4 
1 3 1 1 
3 5 5 8 
4 4 6 
1 6 3 
1 3 6 
5 7 9 
1 4 5 
3 3 6 5 
25 9 
2 8 8 
■52 
2 1 0 
4 4 4 4 
5 8 9 8 
4 2 5 9 
3 2 2 5 
1 7 7 6 
2 7 7 
7 2 7 
5 6 3 
1 1 13 
6 0 5 
1 5 3 6 
2 8 1 3 
1 0 2 
1 1 5 6 
1 0 8 3 
1 0 1 7 
6 2 1 
1 1 0 1 
1 7 1 3 
5 6 7 
7 0 0 
1 0 1 8 
5 
54 
1 0 6 1 
3 9 
1 5 4 
5 0 7 
15 
6 7 
2 6 B 
1 4 1 9 
3 
3 8 
3 6 
2 2 
3 8 
3 1 7 
1 0 9 9 
1 7 3 B 
6 1 
2 6 0 
1 6 2 
2 5 
9 5 
6 2 5 
6 0 
2 1 6 
3 4 5 
7 8 
6 
14Θ 
33 
2 4 1 
2 8 6 0 
3 7 5 3 
1 4 1 
1 9 3 
4 6 3 
18 
6 7 
SB 
4 8 6 
2 5 
5 
1 8 6 
1 8 
1 0 9 
8 1 
1 3 1 8 
7 7 0 
1 7 4 0 
6 0 8 
1 2 5 
1 
6 
7 8 8 
4 5 
3 3 
34 
7 1 « 
8 
4 3 6 7 
5 8 6 
3 6 
2 0 8 6 
12 
3 1 8 8 
1 2 1 5 
19 
8 2 
1 4 5 
1 5 7 
1 7 6 1 
7 1 6 
4 4 8 
5 
3 1 4 
1 6 6 4 
5 
17 
2 3 3 ? 
1 1 4 
4 6 
4 3 7 
3 8 
3 5 8 
2 4 3 2 
4 8 
13 
1 6 3 2 
1 7 4 
2 0 5 
1 2 2 
6 4 5 
1 4 0 
3 4 2 B 
1 
3 6 
3 3 5 0 
13 
3 0 
3 ? ? 
4 3 7 
2 5 3 
9 8 1 
2 1 3 
18 
2 
8 
41 
2 6 1 
3 6 
7 6 5 
5 3 9 
4 3 9 
3 4 5 
10 
3 3 1 6 
3 9 
14 
1 2 5 
3 8 
8 
19 
1 7 6 
1 3 4 
5 6 
3 3 9 
5G8 
5 1 7 
2 3 0 
3 2 
6 4 
7 9 
4 0 
3 9 0 
2 6 7 
5 3 
16, 
7 
2 5 5 
5 
2 
1 9 8 
10 
G'. 
¡ 3 9 
94 
5 2 
6 5 5 
7 2 
29 
9 0 2 
9 6 
6 1 
1 8 
7 
5 3 
1 3 0 0 
3 0 1 
1 7 6 
1 3 1 
8 0 
8 0 
4 6 
L A B O F 
8 3 1 
1 9 6 
6 4 7 
8 5 
3 9 
5 
3 
1 6 3 
6 
7 8 
4 0 
9 9 
3 3 
1 
3 
3 
3 
5 5 4 
1 9 9 
3 
9 
11 
14 
1 6 2 
921 
1234 
42 
5238 
392 
2246 
462 
380 
123 
3G4 
167 
5« 
48 
150 
183 
53 
505 
136 
30 
175 
68 
2313 
15 
8159 
55 
54 
100 
819 
21 
666 
'036 
352 
129 
37 
50 
1147 
157 
84 
3 
4384 
1 4 ' 3 
10531 
2175 
8356 
3785 
429 
4246 
605 
335 
203 
387 
173 
13.3 
397 
1360 
333 
208 
615 
86 
26 
151 
336 
23 
181 
3 05 
2 
12 
1221 
211 
140 
??') 
2 
9« 
3 3 sa 
9 
? 
9 
23 
32 
288 
42 
2 
4.35 
80 
413 
17 
6 0 
78 
5 
3« 
20 
2 4 9 
2 4 2 
6 
3 
3 
3 
1 3 8 6 7 
1 0 8 3 
1 2 5 7 5 
1 6 3 3 
3 8 7 
1 0 7 9 2 
5 4 5 8 
6 
27 
«1 
24 
135 
86 
119 
50 
977 
212 
163 
214 
62 
'11 
48 
36 
2 
17 
104 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Nederland Be g.­L 
8414.99 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 34 1 
3 3 
42 
474 
275 
67651 
13874 
43779 
10431 
3314 
27302 
3725 
6045 
276 
7 
120 
17018 
8789 
10230 
43?3 
1813 
4825 
962 
l 0 8 2 
2 2 4 7 
15 
12462 
1038 
11426 
1956 
433 
7206 
1828 
2764 
8142 
1379 
4784 
309 
233 
21 10 
145 
1844 
1193 
536 
657 
591 
27 
62 
5 
13906 
3230 
10676 
703 
223 
9358 
636 
614 
8415 MASCHINEN, 
ERZEUGUNG, APPARATE. GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE­MIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
033 
036 
038 
040 
04 3 
044 
048 
050 
053 
056 
060 
066 
304 
303 
212 
220 
248 
272 
238 
306 
400 
448 
508 
612 
600 
603 
612 
616 
624 
632 
536 
640 
647 
662 
680 
701 
705 
736 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8415.05 VER 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZENTR.AFR.KAISERR 
VEREINIGTE STAATEN 
KUBA 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
TAIWAN 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
DAMPFER UND KONDENSATOREN. NICHT FUER HAUSHALTSGERAETE 
1357 
SS9 
45B 
850 
244 
' 138 
?00 
88 
203 
650 
40 
375 
383 
162 
129 
107 
61 
249 
464 
63 
92 
99 
18 
51 
53 
40 
63 
39 
19 
33 
45 
14 
33 
?'. 
40 
19 
47? 
4e 
1 10 
56 
16 
7 5 
33 
34 
17 
37 
31 
1 
9206 
4436 
4770 
2790 
'699 
1556 
279 
324 
801 
135 
203 
10 
102 
13 
106 
1 
24 
508 
2 
125 
24? 
17 
1? 
2 
3 3 
4 
11 
4 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
8 
1 
Β 
1 
300 
1 
11 
1 
12 
1 
6 
8 
15 
31 
2805 
1371 
1434 
9B7 
918 
418 
4 
2 9 
15 3 
102 
360 
191 
82 
40 
149 
460 
57 
29 
39 
12 
62 
3 
5 
36 
2 3 2 
374 
89 
165 
S 
3 3 
Cf. 
6 
4 
5 
? 
1 
5 
43 
1 
10 
13 
137 
15 
652 
170 
482 
87 
38 
286 
24 
239 
2?5 
113 
2 
1380 
1057 
324 
230 
170 
68 
3 
5 
3 
21 
7 
5 
58 
48 
10 
4GG 
1479 
90 
3277 
128 
230 
263 
54 
102 
132 
30 
7? 
40 
34 
27 
17 
31 
51 
107 
¡9 
22 
1 
17 
6 0 
2 
?6 
3 0 
18 
1437 
663 
773 
400 
178 
355 
Ireland Danmark 
7 
/ 1 
1 
1268 
229 
1039 
669 
495 
464 
26 
153 
144 
196 
129 
107 
58 
12 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8414.99 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
21971 
133 
447 
1827 
1470 
188073 
41266 
148816 
35462 
12265 
B7121 
9612 
24239 
243 
62 
80 
75 
458 
65408 
20806 
34801 
14057 
6761 
15631 
2418 
5112 
7719 
91 
45619 
3613 
42106 
7003 
1612 
24918 
4662 
10104 
60 
13638 
2825 
10812 
2019 
1113 
5609 
87? 
2533 
2 
17 
3150 
1797 
1363 
911 
236 
406 
37 
13759 
47 
894 
49533 
9206 
40326 
3S84 
656 
31 1Θ9 
1252 
5253 
750 
10! 
33 31 
1 126 
8416 MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID 
A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
EVAPORATEURS ET CONDENSATEURS, AUTRES QUE POUR APPAREILS A USAGE DOMESTIQUE 
001 
00? 
003 
004 
GGG 
00« 
0 5 7 
008 
024 
028 
030 
0,32 
03C 
0 38 
040 
042 
044 
048 
050 
06? 
05« 
060 
066 
204 
208 
212 
220 
243 
272 
288 
3 G G 
400 
448 
508 
512 
608 
6 88 
612 
G. 1 6 
624 
'5 3 2 
6 5', 
640 
647 
GG2 
680 
701 
7 G G 
7 3 5 
9 5 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
EMP. CENTRAFRICAIN 
ETATS­UNIS 
CUBA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
T'AI­WAN 
AVITAILLEMSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4716 
2415 
2235 
3104 
1 1 71 
1716 
•165 
1064 
260 
1044 
1256 
169 
1330 
1030 
902 
439 
426 
384 
1107 
1173 
33? 
429 
279 
142 
205 
.3 7 4 
7 64 
212 
3¡2 
90 7 
222 
243 
173 
152 
126 
133 
127 
1 16 
5855 
173 
510 
257 
140 
54 3 
137 
117 
1 18 
??4 
306 
101 
39090 
18885 
22202 
9981 
5939 
10861 
1992 
1253 
2709 
53« 
988 
7« 
2 59 
31 
555 
11 
135 
8 8 ; 
18 
762 
8 5 5 
123 
77 
42 
324 
25 
61 
24 
17 
47 
2! 
1 1 
4 
5 
72 
7 
3 
62 
9 
2974 
24 
44 
16 
129 
49 
31 ' 
35 
100 
306 
12672 
5183 
7488 
3301 
2714 
4008 
27 
179 
60 3 
4 4 8 
1141 
885 
284 
12 
174 
7 
72 
216 
21 
412 
70 
4 44 
106 
283 
516 
1148 
171 
73 
279 
95 
163 
335 
151 
208 
81 
222 
41 
113 
1 
2 
60 
59 
1 
303 
17 
63 
377 
22 
9950 
3662 
6388 
3347 
1241 
2 5 1 7 
625 
524 
166 
29 
1 17 
153 
76 
11 
3 
49 
33 
107 
58 
84 
278 
30 
15 
13 
14 
5 
79 
160 
4 
66 
32 
656 
71 
6 es 
5 
101 
2830 
563 
2287 
4 34 
193 
1294 
110 
438 
710 
389 
1232 
6 
65S 
83 
164 
1 15 
497 
8 
3 
6 
9 
123 
24 
139 
29 
33 
49 
4911 
3744 
1167 
924 
661 
319 
13 
34 
27 
108 
1090 
336 
55? 
392 
143 
280 
167 
29 
298 
124 
119 
98 
71 
137 
120 
425 
2 
3 
3'! 
889 
30 
56 
15 
102 
72 
9 
62 
194 
e 
131 
133 
B6 
745 
415 
329 
51 
39 
279 
213 
6711 
2830 
3881 
1696 
875 
2171 
961 
65 
50 
39 
11 
1 1 
3538 
493 
3045 
1882 
1482 
1 133 
39 
25 
2 3 
5 
2 
42 
20 
345 
2 
5 5 
508 
436 
763 
150 
613 
314 
253 
267 
347 
Januar— Dezember 1978 Export 
348 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu) 
8415.07 KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL- U. -GEFRIERSCHRAENKE 
M I T GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND VERDAMPFERN. M I T KOMPRES 
SIONSKAELTEMASCHINE 
001 FRANKREICH 12683 1053 11493 E 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2B44 576 152 1977 33 
003 NIEDERLANDE 7047 1316 183 5507 E 
004 BR DEUTSCHLAND 8135 1432 6210 417 14 
005 ITALIEN 518 450 66 1 
006 VER KOENIGREICH 15485 769 82 13792 40 
007 IRLAND 1053 55 658 
008 DAENEMARK 888 275 66 547 
024 ISLAND 46 11 24 
028 NORWEGEN 578 1 10 369 
030 SCHWEDEN 747 244 372 7 
032 FINNLAND 242 91 90 
036 SCHWEIZ 548 112 84 272 A 
038 OESTERREICH 1168 279 159 719 
040 PORTUGAL 401 7 394 
042 SPANIEN 1160 193 936 
046 MALTA 224 180 
048 JUGOSLAWIEN 472 394 46 32 
050 GRIECHENLAND 720 16 24 677 
052 TUERKEI 95 95 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 63 . 6 3 
068 BULGARIEN 63 2 . 6 1 
202 KANARISCHE INSELN 132 16 114 
204 MAROKKO 105 2 32 71 
203 ALGERIEN 2177 21 2119 
216 LIBYEN 1675 1673 1 
220 AEGYPTEN 589 8 553 24 
248 SENEGAL 126 8 114 
268 LIBERIA 35 . 3 1 
272 ELFENBEINKUESTE 373 9 13 349 
200 TOGO 40 1 39 
284 BENIN 61 . 6 1 
288 NIGERIA 468 4 458 1 
302 KAMERUN 169 6 159 
314 GABUN 137 4 133 
322 ZAIRE 139 2 136 1 
330 ANGOLA 262 262 
34« KENIA 127 1 116 
370 MADAGASKAR 40 40 
372 REUNION 185 1 8 173 
373 MAURITIUS 43 1 41 1 
378 SAMBIA 63 56 
390 REP SUEDAFRIKA 534 9 525 
400 VEREINIGTE STAATEN 1130 1010 28 
404 KANADA 327 326 
453 GUADELOUPE 132 15 34 83 
462 MARTINIQUE 114 37 77 
512 CHILE 200 12 188 
«00 ZYPERN 135 5 1 110 
604 LIBANON 99 3 2 87 7 
«12 IRAK 1594 . 1 5 6 8 21 3 1 
616 IRAN 2357 160 139 1927 1 1 
624 ISRAEL 169 1 14 152 2 
628 JORDANIEN 353 7 339 
632 SAUDI-ARABIEN 1589 23 4 1505 1 
636 KUWAIT 669 4 659 1 
640 BAHRAIN 126 8 5 103 2 
644 KATAR 135 17 114 1 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1111 19 1084 
649 OMAN 109 2 102 5 
652 NORDJEMEN 88 9 1 77 
662 PAKISTAN 287 163 94 
706 SINGAPUR B4 83 
732 JAPAN 88 4 2 
740 HONGKONG 598 7 580 
B00 AUSTRALIEN 927 1 883 
1000 WELT 75940 6347 4183 61907 756 44 
1010 INTRAEG IEUR-91 48650 4492 1981 40183 491 24 
1011 EXTRA-EG (EUR 9] 27287 1855 2202 21723 265 2C 
1020 KLASSE 1 9448 1462 282 6843 68 É 
1021 EFTA-LAENDER 3730 745 254 2240 7 4 
1030 KLASSE 2 17675 3B3 1919 14727 197 14 
1031 AKP-LAENDER 2187 39 34 2004 23 6 
1040 KLASSE 3 166 10 1 152 1 
8415.08 ELEKTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAEL 
MASCHINE 
001 FRANKREICH 2177 379 1767 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1358 600 202 427 123 
003 NIEDERLANDE 3477 1739 1674 5 ' 
004 BR DEUTSCHLAND 5290 4 5217 20 4 
005 ITALIEN 66 65 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
50 1 81 
37 «S 
12 
47 
1 
1 
339 
ί 
16 
6 
4 
26 
44 
3 
2 
37 
1 
4 
4 
4 
24 
IE 
BOI 
1 
IC 
198 
108 
55 
76 
7 
2 
5 
4 
10 
3 
12 
92 
1 
17 2 
ί 52 77 
ί 6 
1 1 45 
4 1 
8 
1 2 
β 
ί 
30 
1 
82 
10 1 
43 
977 2 1724 
487 1 991 
489 1 732 
197 59C 
27 453 
292 1 142 
80 1 
1 1 
ΓΕ 
17 14 
e 
1 12 
45 
Bestimmung 
IJ.1.,1111 ! , L 11 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8415.07 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION.MUNIS D'UN 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
C O M P A R T I M E N T CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE 
ET EVAPORATEUR SEPARES 
001 FRANCE 33481 3141 29952 20 
002 BELGIQUE-LUXBG. 7358 1711 421 4856 130 
003 PAYS-BAS 17478 3733 467 13133 32 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 19041 4301 13828 682 48 
005 ITALIE 1434 1293 186 2 
006 ROYAUME-UNI 34614 2047 200 30120 62 
007 IRLANDE 2490 160 1434 
00a DANEMARK 2311 801 1B0 1330 
024 ISLANDE 139 42 . 6 3 
028 NORVEGE 1417 3 31 Θ27 
030 SUEDE 2004 731 918 28 
032 FINLANDE 636 261 216 
036 SUISSE 1437 347 261 611 11 
038 AUTRICHE 2915 840 429 1620 
040 PORTUGAL 1006 22 984 
042 ESPAGNE 2715 595 2056 1 
046 MALTE 532 427 
048 YOUGOSLAVIE 1413 1212 154 52 
050 GRECE 1459 58 64 1289 
052 TURQUIE 391 389 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 132 1 . 1 3 1 
068 BULGARIE 132 5 126 
202 ILES CANARIES 329 50 274 
204 MAROC 284 5 90 189 
208 ALGERIE 5604 1 64 5446 1 
216 LIBYE 3832 3826 2 
220 EGYPTE 1481 32 2 1399 36 
24B SENEGAL 232 22 2 250 
268 LIBERIA 128 117 
272 COTE-D'IVOIRE 942 29 42 866 
280 TOGO 122 3 1 118 
284 BENIN 186 1 185 
28a NIGERIA 1240 15 1 1208 1 
302 CAMEROUN 417 1 18 384 
314 GABON 352 15 337 
322 ZAIRE 295 5 286 4 
330 ANGOLA 691 637 2 
346 KENYA 337 2 305 
370 MADAGASCAR 122 1 121 
372 REUNION 443 4 23 402 
373 MAURICE 109 3 105 1 
378 ZAMBIE 180 145 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1067 32 1035 
400 ETATS-UNIS 2105 1947 39 
404 CANADA 614 612 
458 GUADELOUPE 353 43 93 217 
462 MARTINIQUE 265 86 199 
512 CHILI 507 41 466 
600 CHYPRE 401 1« 5 331 
604 LIBAN 231 7 6 207 11 
612 IRAK 4275 4204 47 14 θ 
616 IRAN 5821 580 442 4359 1 3 
624 ISRAEL 3B2 6 36 332 8 
628 JORDANIE 865 22 823 
632 ARABIE SAOUDITE 3549 79 15 3290 1 
636 KOWEIT 1540 11 1517 1 
640 BAHREIN 402 30 13 330 9 
644 OATAR 369 52 300 7 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 2562 60 . 2475 
649 OMAN 277 6 262 7 
652 YEMEN DU NORD 240 27 3 207 
662 PAKISTAN 718 1 483 138 
706 SINGAPOUR 193 188 
732 JAPON 271 12 1 6 
740 HONG-KONG 1388 23 1335 
800 AUSTRALIE 1983 2 1 1858 
1000 M O N D E 184685 18780 11831 145164 1302 182 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 118251 12885 6766 94662 875 100 
1011 EXTRACE IEUR-9) 86435 5898 8076 60612 427 82 
1020 CLASSE 1 22270 4546 303 14669 119 19 
1021 A E L E 9603 224« 722 5239 28 11 
1030 CLASSE 2 43770 1310 5270 36500 307 62 
1031 ACP 5683 125 115 5161 39 23 
1040 CLASSE 3 3S0 40 3 337 3 
8415.08 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION. MODELE 
TABLE 
001 FRANCE 5207 1208 3896 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 3518 1815 329 1119 236 
003 PAYS-BAS 9751 5557 2 4014 135 
004 RF D'ALLEMAGNE 12322 14 12122 5« 10 
005 ITALIE 196 193 
134 2 232 
59 181 
44 69 
133 49 
3 
2 2163 
B93 3 
2 32 
2 554 
39 2B8 
12 147 
257 
9 17 
63 
105 
48 
1 
i 
6 
90 
3 1 
12 
9 
11 
5 
15 
14 
2 
30 
14 
35 
119 
2 
44 6 
2 
206 230 
3 17 
42 122 
9 2 
20 
5 5 
27 
3 
95 1 
5 
252 
27 3 
122 
2582 5 4839 
1285 3 2718 
1318 2 2124 
413 1702 
83 1294 
902 2 417 
217 3 
2 5 
59 43 
19 
β 35 
120 
3 
Januar — Dezember 1978 txport 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
053 
316 
388 
400 
404 
616 
632 
8416.08 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
TUERKEI 
LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
177 
7 0 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
376 
456 
50 7 
96 
370 
1428 
56 
33 
20 1 
62 
1410 
402 
ICO 
1 15 
19543 
13811 
5733 
4837 
2918 
888 
138 
1B5 
197 
247 
16 
231 
1001 
33 
3 
33 
26 
5060 
3166 
1895 
1756 
1694 
137 
31 
4 
1 
231 
206 
26 
3 
23 
8 
796 
60 
191 
234 
24 7 
70 
107 
427 
64 
70 1 
44 
1119 
38? 
126 
81 
13493 
10132 
3361 
2675 
1142 
«78 
94 
167 
145 
22 
8415.09 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONS· KAELTEMASCHINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
388 
616 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
3243 
2414 
2407 
99 G 
306 
301 
164 
386 
993 
1308 
92 
37 
13163 
9741 
3411 
3188 
3128 
2?2 
114 
3165 
2077 
2091 
205 
216 
I30 
191 
965 
1723 
36 
10893 
7884 
3010 
2945 
2906 
64 
1 
82 
6 
62 92 
294 
946 
147 
92 
55 
13 
1 1 
41 
1718 
1488 
229 
217 
21 1 
13 
163 
28 
201 
199 
1 
43 
43 
8415.12 ELEKTR. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE M I T KOMPRESSIONSKAELTEMA­
SCHINE BIS 250 L. AUSGEN.KOMBIN.KUEHL­U.GEFRIERSCHRAENKE MIT 
GESONDERT. AUSSENTUEREN U.VERDAMPFER N.TISCH ­ .EINBAUKUEHI SC H Π 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
202 
208 
216 
220 
248 
268 
272 
276 
280 
2B8 
302 
314 
322 
342 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
SOMALIA 
3917 
1354 
32B2 
4288 
539 
1724 
734 
518 
41 
619 
190 
145 
644 
981 
1787 
«9 
64 
53 
4 5.3 
80 
864 
2738 
306 
95 
06 
468 
133 
40 
2120 
287 
60 
4 0 
30 
583 
655 
770 
433 
55 
21 
292 
8 
134 
10 
12 
408 
135 
206 
5 
14 
2 3 
1 
20 
14 
2 
2 
2 
9 
142 
1 1 
375 
2 
2 
30 
33 
12 
4 
3 
5 
4 
12 
2 
Β 
9 
3 
6 
l 
4 
3226 
901 
2480 
3320 
1659 
166 
204 
20 
411 
1 1 ! 
77 
195 
300 
1410 
50 
68 
7 
425 
«6 
73 
2704 
283 
85 
57 
443 
28 
34 
1237 
284 
5« 
36 
27 
1 
24 
52 
1 
1 
1 
8 
2 
2 
4 
2 
323 
313 
105 
9 
96 92 
104 
132 
3 
22 
104 
647 
21 
48 
10 
13 159 
10 
1 
24 
2 
8 
787 
2 
5 
3 
866 
2 
102 
Β 8 
82 
13 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04O 
05? 
218 
288 
400 
4 04 
616 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
8415.08 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
590 54 
515 
579 
1426 
228 
106 7 
3866 
175 
148 
484 
136 
7 919 
770 
399 
318 
48816 
34500 
14314 
11949 
7904 
2329 
386 
808 
44 
89« 
2948 
148 
1 
10 
1 
98 
78 
15694 
9932 
6781 
5328 
5079 
428 
92 
2 
10 
6 
409 
345 
64 
6 
2 
5.1 
19 
439 
578 
5B6 
155 
? 7 6 
670 
12? 
463 
105 
2346 
729 
296 
214 
30914 
23464 
7449 
5746 
2588 
1674 
261 
375 
298 153 
15 
732 
80 
652 
616 
8415.09 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A 
ENCASTRER 
OOl 
007 
003 
004 
GGG 
006 
008 
0.3 0 
030 
08(1 
388 
616 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
10453 
8310 
B604 
2632 
778 
1060 
422 
7 39 
2915 
5953 
394 
151 
43171 
32252 
10920 
10014 
9770 
905 
492 
10222 
7300 
7730 
725 
815 
364 
574 
2830 
6723 
147 
36788 
27167 
9829 
937 1 
9214 
257 
5 
23/ 
14 
5 
3 
22 
20 
1 
521 
331 
190 
43 
36 
147 
79 
171 
160 
733 
2439 
196 
49 
216 
65 
230 
4 
4435 
3803 
632 
662 
619 
«9 
12 
6 
663 
116 
22 
711 
707 
5 
4 
56 
7? 
39 
5 
171 
170 
1 
23 
393 
396 
8415.12 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION, M A X . 250 L. 
SF M U N I S D'UN COMPARTIM.CONGELATEUR­CONSERVATEUR AVEC PORTE 
EXT.ET EVAPORATEUR SEPARES. MODELE TABLE ET A ENCASTRER 
OOl 
003 
003 
004 
00S 
006 
007 
008 
0 7 4 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
G5G 
203 
308 
216 
230 
24B 
2 G 3 
27? 
77G 
780 
?ea 
30? 
314 
333 
342 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
SOMALIE 
6 7 
35 
79 
8.1 
524 
228 
296 
25? 
7 34 
44 
41 
10 
31 
15 
9369 
4770 
7027 
10360 
1462 
3394 
1398 
1383 
110 
1430 
611 
333 
1781 
2428 
2810 
160 
141 
138 
7 GO 
176 
1979 
6006 
773 
1 98 
189 
1006 
227 
114 
5176 
509 
149 
100 
106 
1634 
1864 
2205 
1 104 
149 
58 
788 
21 
393 
31 
39 
1158 
408 
500 
17 
«6 
79 
1 
1 
5? 
62 
6 
7 
1 
9 
41 
3 
335 
28 
2 190 
7 
3 
14 
87 
90 
7 6 
19 
1 
61 
18 
19 
36 
7 
30 
37 
17 
18 
8 
14 
7344 
2175 
5347 
7845 
3226 
326 
514 
48 
816 
262 
149 
505 
1Θ94 
2062 
106 
139 
25 
682 
136 
191 
5910 
694 
162 
165 
927 
ee 91 
2957 
489 
135 
86 
98 
3 
69 
207 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
22 
5 
9 
13 
8 
1 1 
41 
24 
1 
1 
2 
11 
327 
6 
65 
1015 
77 
3 
48 
217 
116 
30 
18 
2 
75 
9 
23 
1766 
6 
15 
17 
32 
137 
6 
2152 
14 
8 
157 
349 
Januar — Dezember 1978 Export 
350 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
345 
352 
37? 
373 
390 
400 
404 
440 
4 58 
467 
49? 
600 
604 
617 
616 
678 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
666 
680 
706 
740 
800 
801 
8416.12 
KENIA 
TANSANIA 
REUNION 
MAURITIUS 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
SURINAM 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
THAILAND 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
126 
122 
71 
185 
3307 
413 
68 
80 
6 8 
71 
5 . 
162 
135 
1301 
113 
1787 
742 
75 
57 
589 
87 
178 
130 
77 
434 
1 18 
84 
46 
477 
858 
45 
42266 
18857 
26411 
9302 
4406 
15590 
4185 
2 
1 
1 
' 
32 
3 
13 
3 
9 
3 
58 
1 
4003 
2809 
1194 
987 
913 
703 
33 
21 
5 
' 
4« 
39 
1 
4 
18 
2 
1 
3 
5 
4 
4 
449 
030 
419 
1 12 
78 
305 
73 
76 
124 
100 
60 
'83 
2909 
398 
58 
34 
19 
63 
44 
1«2 
162 
1201 
107 
1529 
739 
51 
49 
524 
74 
1S8 
39 
83 
756 
84 
21 
406 
582 
34 
31846 
11963 
19884 
7658 
3023 
12212 
2917 
145 
78 
57 
15 
8415.13 ELEKTR.HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHI 
NE.UEBER 2S0 L. AUSQEN. KOMBIN.KUEHL­U.GEFRIERSCHRAENKE MIT 
GESOND.AUSSENTUEREN U VERDAMPFERN, TI SC H­.EINBAUKUEHLSCHRKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
033 
036 
033 
040 
043 
046 
043 
050 
053 
202 
204 
208 
215 
220 
248 
27? 
275 
288 
30? 
333 
330 
342 
346 
37? 
373 
4 3 0 
4 CG 
404 
4 4 0 
4 5 5 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENIA 
REUNION 
MAURITIUS 
HEP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
GUADELOUPE 
2083 
1 105 
'009 
1 156 
353 
379 
229 
108 
41 
547 
497 
83 
281 
313 
35 7 
48 
48 
31 
405 
30 
45 
134 
709 
349 
3 75 
74 
3.­0 
. II 
785 
4' 
'42 
36.8 
4 0 
56 
141 
28 
56 
'53­5 
645 
52 
132 
423 
355 
448 
244 
66 
31 
S3 
5 
153 
106 
35 
110 
94 
54 
40 
17 
76 
30 
5 
108 
46 
3 
3 
1 
3 
2 
532 
: 16 
667 
3 
13 
34 
84 
3 
16 
2 
55 
12 
14 
6 
63 
3 5 
57 
60 
19 
13 
2 
7 
126 
6 
26 
6 5 
1619 
381 
345 
442 
«79 
152 
71 
23 
120 
30 
4 5 
51 
191 
210 
β 
48 
14 
2S9 
78 
! 1 ? 
«16 
•570 
197 
14 
226 
198 
491 
76 
131 
366 
33 
5G 
13 
7 
1562 
642 
62 
:■■'. 
25 
6 
4 
297 
15 
43 
23 
20 
1 
30 
6 
¡0 
6 
90 
6 
¡64 
1 15 
22 
13 
272 
10 
4643 
933 
3710 
945 
318 
2765 
1121 
7 5 
5 
6 
265 
'5 
55 
15 
9 
122 
12 
110 
BS 
73 
22 
2 
' 19 
5 
2 15 
557 
20 
19 
34 6 
352 
372 
373 
390 
400 
404 
440 
453 
462 
492 
6 0 0 
604 
612 
615 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
54 3 
652 
6 5 5 
660 
6 6 2 
656 
■ 
705 
7 4 0 
800 
801 
8415.12 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
259 
34 1 
275 
190 
328 
5807 
726 
137 
304 
156 
128 
139 
233 
503 
3254 
185 
3697 
1301 
197 
146 
Il 82 
220 
414 
281 
187 
1362 
421 
179 
117 
1099 
1857 
1 1 1 
95561 
39762 
55799 
19659 
9394 
36013 
10008 
22 
3 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
'0? 
13 
45 
3 
e 2 
16 
2 
2 
2 
28 
4 
10 
182 
4 
11376 
7842 
3534 
2B32 
2549 
«ee 128 
63 
11 
3 
1 
125 
108 
1 
3 
19 
68 
6 
2 
7 
6 
15 
14 
3889 
2564 
1325 
312 
218 
1010 
330 
195 
330 
308 
147 
318 
531 1 
703 
136 
79 
46 
1 10 
93 
332 
431 
2991 
162 
3015 
1290 
136 
129 
1019 
188 
382 
82 
145 
750 
1 
179 
53 
882 
1275 
78 
68204 
28776 
41429 
14220 
5736 
27102 
6768 
530 
284 
246 
33 
5 
313 
56 
8415.13 
OOl 
co? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
006 
007 
oca 
C?4 
078 
C 56 
5 5? 
5 5 6 
038 
040 
042 
C4C 
048 
350 
052 
202 
204 
2 35 
216 
225 
243 
272 
276 
283 
303 
233 
550 
342 
346 
37? 
373 
390 
4 55 
404 
4.1 5 
458 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
REUNION 
MAURICE 
REP AFRIQUE DU SUC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
GUADELOUPE 
5422 
3035 
3754 
3361 
676 
1946 
474 
313 
105 
1442 
1228 
215 
106 
764 
6 63 
144 
105 
1 15 
335 
145 
126 
294 
' 8 8 0 
2139 
786 
213 
5B9 
519 
1976 
119 
32 3 
7 58 
107 
1 60 
463 
134 
137 
2601 
94Θ 
145 
367 
1275 
1097 
137« 
641 
174 
35 
S« 
16 
424 
272 
66 
427 
297 
'39 
126 
«4 
??5 
144 
18 
309 
157 
9 
4 
? 
2 
1 
1 1 
4 
' 
707 
3 07 
1709 
13 
38 
?e 
266 
7 
42 
9 
1 
' 5 8 
1 
46 
41 
3C 
?C7 
87 
163 
190 
54 
42 
9 
20 
421 
2 0 
■5 G 
268 
4068 
98 1 
784 
389 
1431 
2 99 
215 
54 
287 
180 
99 
130 
199 
480 
8 
105 
50 
429 
81 
75? 
1646 
1599 
571 
40 
385 
500 
'CSG 
77 
287 
796 
95 
; 06 
38 
20 
1 
2 5 1 8 
934 
1 4 5 
78 
1 
82 
25 
15 
3 
• 
2 
8 
3 
A 
42 
2 
2 
2 
590 
24 
142 
9 
566 
2 
45 
5 
140 
2 9 
16 
197 
38 
78 
60 
3 
1 
S? 
21 
54 
35 
655 
29 
11023 
2178 
8845 
1982 
6 70 
6863 
2715 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION, > 2S0 L, SF 
MUNIS D'UN C O M P A R T I M E N T CONGELATEUR­CONSERVATEUR AVEC PORTE 
EXTER.ET EVAPORATEUR SEPARES. MODELE TABLE ET A ENCASTRER 
73 
12 
9 
,4 
21 
23 
12 
3 7 8 
29 
349 
277 
715 
71 
5 
7 9 8 
12 
36 
578 
767 
50 
47 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
462 
496 
512 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
536 
640 
644 
647 
84 9 
65? 
66? 
701 
733 
740 
800 
8415.13 
MARTINIQUE 
FRANZ­GUAYANA 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
208 
216 
288 
400 
404 
508 
632 
800 
8415.16 HAU 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SAUDI­ARABIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8415.21 NICI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
49 
191 
385 
59 17 
.'530 
177 
341 
2 5 1 6 
337 
77 
138 
¡71 
7 4 
79 
795 
70 
161 
80 
149 
3 1 1 1 1 
8821 
24288 
5253 
2046 
18987 
2035 
4« 
15 
12 
285 
4 
3 
1 1 
3 
6 
15 
3 
156 
4 0 
3067 
1599 
1468 
863 
543 
601 
2 3 
4 
8 
1 
36 
1394 
543 
103 
19 
26 
IG 
21 
53 
34 
1 1 
35 
4503 
1082 
3421 
246 
137 
3175 
293 
31'. 
160 
348 
4523 
3000 
74 
306 
44 5 
373 
35 
3 3 
131 
e e 63 
188 
57 
4 
29 
93 
19528 
3688 
15840 
3382 
729 
12415 
1339 
41 
E H L S C H R A E N K E MIT ELEKTR.ABSORF 
1142 
240 
494 
740 
127 
296 
135 
183 
38 
306 
105 
187 
72 
36 
45 
41 
124 
76 
?04 
979 
109 
23 
143 
153 
6887 
3360 
3508 
3603 
1332 
396 
276 
49 
16 
75 
37 
35 
1 
ι 
1 
34 
43 
1 
5 
3 
304 
22 
22 
1244 
213 
1031 
926 
79 
102 
18 
12 
4 
7 
19 
124 
16 
1 
15 
1 
4 
12 
266 
166 
100 
51 
17 
48 
11 
250 
54 
'G 
33 
123 
1 
3 
3 
1 
4 
4 
16 
3 
12 
6 
76 
2 
70 
23 
91 
1 
909 
479 
430 
1 17 
26 
307 
21 
5CHE H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
224 
205 
109 
458 
64 
27 
74 
26 
1328 
1031 
297 
231 
105 
67 
177 
165 
99 
450 
51 
1 1 
74 
26 
1079 
891 
188 
I85 
71 
3 
36 
4 
8 
16 
133 
68 
65 
28 
19 
36 
46 
1 
81 
55 
26 
4 
1 
23 
7 0 2 6 
37 
47 
35 
12 
37 
17 
20 
5 
3 
14 
13 
2910 
56 
2854 
158 
42 
2695 
347 
30 7 
124 
670 
42 
9 
2 
37 
2 
63G 
154 
271 
30 
29 
134 
177 
25 
767 
103 
36 
9 
1 
38 
1394 
1154 
240 
231 
78 
19 
199 
70 
73 
75 
51 
3012 
1332 
1680 
177? 
107 7 
409 
712 
1015 
343 
670 
586 
592 
74 
13 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
462 
496 
512 
600 
604 
612 
616 
624 
G?H 
G32 
6 3 6 
6 4 0 
Θ44 
647 
649 
C53 
6 6 2 
701 
732 
740 
800 
8415.13 
MARTINIQUE 
GUYANE FRANÇAISE 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 
'? 
27 
6 
22 
7 
7 
11. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
050 
208 
216 
288 
400 
404 
508 
632 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
8416.16 R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8415.21 RI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
607 
123 
130 
478 
792 
13040 
7418 
436 
79" 
5153 
8 10 
703 
366 
487 
i.ia 
17« 
905 
152 
444 
240 
318 
74320 
17479 
56843 
1 1249 
5324 
45474 
5212 
110 
10 
48 
38 
1 
874 
11 
1 1 
25 
10 
18 
48 
10 
2 
432 
128 
1 
9170 
4665 
4486 
2628 
•535 
1842 
70 
15 
452 
114 
22 
3 
96 
3491 
1667 
262 
69 
73 
4 1 
62 
144 
73 
25 
94 
1 
12478 
2769 
9709 
742 
413 
8966 
947 
1 
4 8 
9 
GO 
3 8 4 
693 
9548 
486B 
1 7 1 
696 
' 1 G', 
GG1 
96 
18G 
3 33 
164 
139 
609 
1 3 9 
10 
69 
200 
43205 
8766 
34439 
5932 
1633 
28409 
3000 
88 
RS M E N A G E R S ELECTRIQUES A ABSC 
41 1 1 
837 
1927 
3 G 30 
466 
751 
291 
438 
106 
2 3 8 8 
?75 
581 
325 
141 
171 
167 
7 35 
177 
750 
3 1 1 8 
4 26 
107 
4 60 
687 
24049 
12511 
11539 
8575 
3816 
2925 
1034 
193, 
62 
281 
127 
' 35 
2 
5 
4 
6 
92 
191 
1 
3 
32 
1 
14 
2526 
S3 
74 
4252 
805 
3447 
2999 
293 
437 
74 
RS M E N A G E R S N O N 
1 120 
974 
469 
7G8G 
214 
139 
540 
240 
6205 
4792 
1412 
1114 
412 
268 
929 
778 
429 
2051 
198 
50 
340 
238 
5141 
4187 
954 
55 4 
289 
20 
49 
19 
34 
68 
239 
60 
3 
61 
3 
23 
50 
782 
409 
374 
204 
62 
'69 
44 
596 
179 
«3 
151 
317 
16 
12 
5 
15 
21 
60 
1 1 
23 
9 
176 
6 
141 
107 
256 
16 
2565 
1323 
1242 
328 
1 13 
887 
63 
ELECTRIQUES 
179 
1« 
35 
a? 
«12 
318 
294 
144 
101 
150 
185 
4 
2 
353 
225 
12B 
16 
4 
112 
162 
126 
36 
2 
3913 
93 
188 
101 
87 
31 
22 
66 
47 
1 
1? 
298 
2 
42 
114 
6482 
136 
6326 
358 
9 3 
5954 
'GGG 
3 
1 
9 
1 
' 
35 
19 
16 
10 
9 
G 
4 
GGG 
3345 
181 
40 
1 1 
196 
13 
50 
109 
¡8 
4B 
204 
46 
3 
451 
7007 
6730 
1277 
1 153 
386 
124 
81 
947 
99 
90 
288 
4«7 
6 0 
2182 
262 
3­5 6 
5 9 
157 
S 
223 
730 
247 
297 
'04 
170 
9311 
4193 
5118 
3B39 
2949 
1279 
767 
21 
17 
2 
20 
2632 
894 
1740 
1528 
1517 
210 
38 
1 
H 
65 
42 
17 
? 
50 
21 
29 
18 
17 
11 
2 
2 
10 
7 
3 
2 
' 2 
351 
Januar — Dezember 1978 Export 
352 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8415.32· GEFRIER­ UND TIEFKUEHLTRUHEN. BIS 600 L 8415.32· MEUBLES CONGELATEURS­CONSERVATEURS. TYPE COFFRE. M A X . 600 L 
001 
002 
003 
004 
oos 
005 
007 
024 
025 
028 
0 30 
032 
G 16 
0 33 
040 
042 
OGG 
204 
208 
2)6 
220 
243 
27? 
27« 
284 
283 
30? 
314 
37? 
373 
300 
4 06 
■i 5 3 
513 
Gl G 
635 
G33 
6.35 
«40 
644 
647 
β49 
553 
G5G 
GG 3 
7 06 
733 
300 
B09 
1000 
1010 
1011 
¡080 
¡OSI 
¡030 
1031 
' 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDONIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
16710 
3293 
3391 
3 1 8 0 
332 
8 3 7 0 
339 
87 
GG 
3 5 1 2 
3 3 0 2 
2535 
1072 
2031 
1G2I 
54? 
105 
48 
B8 
124 
170 
'55 
188 
82 
85 
80 
395 
80 
'iSO 
61 
51 
4 0 1 3 
G 5'8 
54 
1952 
355 
95 
123 
5 5­7 
130 
185 
53 
77 
56 
48 
'87 
783 
58 
54 
7 
18? 
275 
766 
261 
67 
105 
105 
20 
2.1 
36 
1119 
59 
119 
10 
40 
3 
GG 5 
1 10 
5 
102 
46 
S 
2 
37 
22 
20 
23 
8415.36 GEFI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
612 IRAK 
632 SAUDI­ARABIEN 
«52 NORDJEMEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8415.42­ GEFI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
0 0 5 ITALIEN 
1 2 4 2 
1218 
2614 
1706 
31 
9 
33 
58G 
224 
20! 
: ¡08 
1061 
344 
105 
47 
133 
138 
75 
S3 
340 
29 
330 
1360 
66 
23 
901 
G85 
53 
78 
771 
107 
97 
31 
62424 
35448 
26976 
15465 
14157 
1 1371 
1528 
135 
9204 
6083 
3121 
167« 
1598 
1585 
165 
120 
TIEFKUEHLTRUHEN 
264 
7 9 
57 
42 
42 
4" 
57 
115 
49 
1100 
510 
590 
¡33 
S' 
44? 
85 
7B 
8 
8 
7 
132 
96 
36 
3 5 
13 
1 1 
9 
2180 
1493 
687 
186 
62 
50? 
141 
> 600 L 
7 
! 10 
42 
8 
33 
3 
' 30 
5 
23884 
14681 
9203 
4124 
3 3 31 
5072 
950 
1 73 
33 
30 
34 
3? 
4' 
54 
8 7 
32 
673 
269 
404 
35 
42 
312 
4? 
TIEFKUEHLSCHRAENKE. BIS 250 L 
1743 
• '30 
'358 
3763 
134 
777 
562 
61« 
' 3 0 
193 
300 
770 
14 
729 
55 5 
4 e 9 
.'335 
33 
2 
13 
30 
146 
146 
40 
3 
365 
33 
5 
2 
35 
7 
68 
2 
3 
ISO 
«9 
3 
5 
13 
2 
6 
1193 
354 
839 
445 
332 
384 
124 
145 
33 
23 
24 
38 
7 
1080 
1011 
70 
4264 
783 
1565 
529 
12 
4518 
114 
58 
55 
3463 
3353 
3086 
590 
1 54 
213 
2074 
428 
16 
754 
52 
22 
28 
103 
10 
1 
24807 
11784 
13023 
9032 
8941 
3976 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
024 
035 
038 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
066 
204 
203 
215 
220 
248 
272 
276 
284 
238 
302 
314 
322 
372 
400 
406 
458 
012 
GIG 
623 
632 
G3G 
640 
544 
647 
54 3 
652 
656 
•563 
706 
733 
300 
■i ■ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
REUNION 
ETATS­UNIS 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8415.38 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUDITE 
652 YEMEN DU NORD 
30 
22 
B 
3 
139 
70 
69 
11 
11 
55 
'0 
3­
5 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8415.42· Ν 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
36199 
7458 
7041 
7619 
710 
17003 
499 
196 
139 
6426 
7542 
5179 
2371 
3919 
3752 
1 173 
319 
1 18 
730 
335 
464 
483 
516 
300 
127 
540 
219 
288 
770 
708 
695 
142 
123 
8737 
1729 
137 
4764 
2190 
278 
300 
!062 
374 
469 
146 
255 
148 
144 
383 
100 
137092 
76608 
60481 
32263 
29385 
27792 
4285 
407 
9522 
1973 
958 
608 
199 
135 
18 
45 
271 
466 
720 
1913 
659 
154 
318 
10 
1 
1 
302 
51 
101 
177 
3 
9 
9 
19 
3 
9 
1 
8 
1466 
369 
9 
268 
102 
18 
17 
G!' 
16 
5? 
2 
7 
31 
1 
17 
21441 
13418 
8023 
4284 
4092 
3370 
503 
369 
617 
82 
48 
74 
2432 
5 
3 
138 
265 
56 
2 
35 
36 
48 
6 
4 
10 
55 
1 
120 
73 
1 1 
208 
5 
81 
42 
6 
45 
38 
65 
4972 
3258 
1714 
420 
146 
1293 
391 
J G E L A T E U R S C O N S E R V A T E U R S 
6,08 
191 
128 
148 
104 
'03 
¡58 
293 
137 
2816 
1218 
1598 
340 
2 05 
1239 
323 
169 
23 
16 
16 
329 
214 
115 
76 
5 G 
40 
21 
17 
3 
40 
147 
28 
119 
4 
2 
1 14 
28 
(IGELATEURS­CONSERVATEURS 
5199 
3482 
3905 
9807 
457 
2 5 1 0 
1900 
2006 
41B 
510 
485 
2172 
39 
1B258 
2923 
3159 
6440 
3942 
69 
23 
79 
1354 
513 
433 
1703 
2470 
727 
24 
227 
776 
1 13 
338 
346 
61 
1 18 
363 
130 
306 
633 
77 
694 
21 
3033 
236 
58 
2374 
1775 
161 
193 
640 
314 
272 
101 
171 
1 
143 
160 
15 
56827 
34793 
21833 
8565 
6574 
13249 
2615 
TYPE C 
400 
85 
71 
122 
92 
(. i 
141 
7 76 
83 
1787 
678 
1089 
331 
1 0 " 
565 
1 10 
TYPE t 
2066 
771 
1276 
7319 
19 
19 
29 
3B 
5 5 
7 0 
346 
334 
26 
26 
3 
77 
12 
169 
20 
8 
12 
155 
86 
69 
51 
24 
354 
90 
57 
53 
27 
8028 
1522 
2797 
1086 
24 
8367 
208 
146 
139 
6302 
6216 
4123 
1204 
297 
433 
9 
1 
6 
1 
230 
116 
114 
6 
6 
108 
100 
19 
12 
21 
367 
184 
11 
15 
41 
9 
15 
6 
1 1 
17 
193 
3121 
840 
2280 
1081 
848 
1197 
330 
2 
3 
50 
3 
174 
?0 
27 
1 1 
26 
12 
2374 
2162 
221 
221 
142 
21 
•122 1 
914 
41 
1550 
117 
54 
64 
241 
23 
92 
36 
66 
104 
30 
3 
48327 
22031 
26296 
17907 
17721 
8354 
296 
36 
17 
11 
279 
137 
142 
21 
20 
115 
20 
262 
21 1 
50 
778 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
OOG 
007 
008 
078 
0.30 
03 2 
036 
038 
040 
042 
040 
050 
208 
230 
400 
616 
624 
632 
700 
706 
740 
.'.GG 
8416.42 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8415.46· GEFI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
700 INDONESIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03­. 
042 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8415.61 SCI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
1085 
210 
136 
195 
766 
187 
66« 
10«? 
189 
18« 
23 
47 
114 
39 
83 7 
142 
1 13 
94 
97 
49 
4 8 
368 
14787 
9578 
6210 
407? 
3066 
1119 
156 
117 
5 
83 
18 
377 
51 
362 
701 
35 
34 
7 
38 
1 
1? 
47 
18 
6 
93 
23 
18 
4206 
2280 
1927 
1631 
1547 
284 
38 
13 
2 
4 
99 
92 
1 ( 
6 
1 
1458 
1191 
265 
?07 
206 
69 
8 
TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
4209 
2661 
•3 7' 
49B6 
144 
1947 
44 
167 
284 
61 
1043 
1119 
238 
142 
168 
87 
90 
63 
28 
39 
33 
513 
333 
1 14 
50 
57 
50 
183 
20304 
14978 
5326 
3477 
393 1 
1834 
191 
2132 
1 110 
404 
103 
274 
22 
12 
50 
30 
357 
593 
76 
73 
'66 
7 
1 
3 
229 
21 
9 
3 
41 
5818 
4047 
1771 
1376 
1 108 
385 
23 
605 
7 06 
16 7 6 
40 
18 
13 
7 
100 
163 
7 
2 
3 
1 
27 
■ 2 
13 
7 
4 
10 
2970 
2557 
413 
279 
278 
134 
34 
864 
152 
29 
135 
33 1 
47 
39 
259 
88 
151 
2 
9 
26 
321 
41 
72 
49 
4 
2f 
3 
296 
7621 
5461 
2160 
1722 
800 
437 
87 
1754 
771 
229 
3212 
980 
3 
2 
31 
23 
547 
330 
95 
G 9 
86 
B6 
51 
33 
25 
3 
SIS 
127 
79 
37 
41 
9 
173 
9486 
6959 
2527 
12 5.0 
101 ? 
1233 
1 12 
HAUKUEHLMOEBEL FUER TIEFGEKUEHLTE W A R E N 
229 
46 
366 
213 
325 
349 
52 
396 
189 
29 
7 6 
36 
19 3 
140 
«4 
33 
75 
¡6! 
38 
305 
28 
15 
24 
153 
10'. 
27 
5 
3 6 
10 
18 
50 
25 
31 
122 
101 
21 
2 
73 
113 
1 
ie 
43 
6 
21 
27 
72 
781 
295 
485 
19(i 
93 
16 
1? 
92 
36 
56 
39 
39 
10 
5 
2 
3 
3 
3 
36 
73 
61 
106 
6 
IG 
166 
640 
323 
318 
272 
271 
45 
2 
279 
159 
107 
66 
146 
18 8 
1816 
1278 
538 
479 
465 
6 8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
OGG 
007 
008 
078 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
048 
050 
208 
770 
400 
«16 
«24 
G3 3 
/OO 
70« 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
8416.42 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
003 
05 6 
030 
032 
036 
038 
040 
04 3 
048 
208 
216 
220 
288 
322 
37? 
612 
616 
632 
636 
647 
700 
800 
8415.46· MEL 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
R E U N I O N 
IRAK 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2677 
471 
388 
SOI 
2022 
466 
1977 
3274 
Gl 1 
4 58 
104 
174 
227 
123 
667 
504 
301 
271 
7 8!' 
136 
147 
34 8 
40706 
26289 
14416 
11141 
B780 
3222 
426 
GELATE 
10465 
6934 
2573 
1 1893 
399 
4320 
113 
439 
787 
167 
2 6 9 5 
2 8 2 3 
622 
35 I 
6 50 
331 
182 
214 
100 
134 
1 1 1 
1214 
1130 
469 
I 36 
187 
138 
402 
61178 
36766 
14424 
8964 
7530 
5402 
871 
359 
16 
251 
67 
1099 
139 
1099 
2389 
105 
1 15 
36 
165 
2 
4 7 
1 
237 
64 
22 
270 
67 
57 
2 
13671 
7480 
6211 
5226 
4897 
944 
80 
35 
S 
Ό 
294 
245 
36 
4 
2 
14 
1 
7 
4014 
3246 768 
588 
583 
180 
38 
URS C O N S E R V A T E U R S 
5762 3167 
1081 
294 
631 
59 
32 
155 
54 
1073 
1670 
220 214 
527 1 
21 1 
9 
72β 152 
24 
10 
113 1 
16343 11005 
6338 4024 
3203 
1275 69 
1518 519 4324 
102 
42 
32 22 
2 
273 
410 
32 
16 
16 1 
39 
91 
10 37 
21 
π 27 
7811 
6536 1274 
740 
7 38 
532 187 
1964 
346 74 
329 
798 114 
106 
616 
269 
840 
17 IS 
71 
630 
1 13 
180 
136 
10 
«9 9 
588 
19046 
13817 
6229 4003 
2233 
1219 
220 
ΤΥΡΕ t 
3807 
1798 598 7294 
2092 
10 
6 
66 
71 
1232 
637 214 
137 
3 
313 
16β 154 
83 
68 
11 
1201 
327 
265 
100 '4? 
25 373 
21764 
16831 
8133 2795 
2225 
3326 
340 
153 
60 
93 
as 
8 G 
116 
87 
3 
2 
2 
3 
32 
21 
3 
27 
8416.51 MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR 
PRODUITS CONGELES 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 
003 028 030 0 55 
038 042 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
'08 
51 
3 
170 
6 
3 
51 
223 
5 
36 
1 16 
15 
G'. 
8 G 
15Θ 
1955 
747 
1208 
474 
274 
730 
80 
9 
80 
12 
3 
503 
371 
133 
87 64 
«6 33 
224 
90 134 
90 
90 
42 26 
1217 
810 
1054 
1227 
212 
1400 
662 
126 
238 16B 
919 
555 
' 77 
296 
337 
644 
185 1084 
123 65 
108 
775 424 
89 
29 57 
221 
17 
73 
18 
21 
5 
710 
169 
1 19 
837 
186 
119 1 
14 
40 
88 
35 
98 
7 
7? 
36 
58 
30 
12 
10 1 
2 
133 
199 
145 
273 
20 
443 
1 13 
18 35 
44 
Ireland Danmark 
36 
21 
111 4 3 
4 7 8 
24 
IS 
1830 938 892 761 
757 
130 
6 
7 34 
418 
355 
147 
330 
sia 
42 
ICG 
'03 44 
23 
4533 3122 1412 
1248 
1209 
162 
1« 
353 
Januar — Dezember 1978 Export 
354 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 5 . 6 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 1 6 LIBYEN 
5 0 0 E C U A D O R 
« 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
« 4 9 O M A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
18 18 
34 
14 
5 0 3 
3 1 3 
16 1 
2 7 9 4 1 0 4 9 
1 9 1 7 6 9 0 
8 7 8 3 6 9 
5 3 4 3 2 B 
4 5 1 3 0 2 
3 2 6 13 
6 6 
18 18 
France 
7 
1 6 1 
1 0 9 
5 2 
10 
3 
4 2 
12 
Italia 
3 4 
14 
22 
7 9 1 
5 8 0 
2 1 2 
9 7 
52 
1 1 5 
12 
1000 kg Quantité 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmar 
14 
2 6 
6 
15 
2 5 2 2 6 7 3 1 1 6 2 
2 4 2 2 4 4 3 1 1 3 8 
1 . 2 3 0 2 4 
8 1 I E 
7 1 I E 
1 1 4 9 6 
4 2 
8 4 1 6 . 5 9 S C H A U K U E H L M O E B E L F U E R A N D E R E A L S T I E F G E K U E H L T E W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S 1 A W I F N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 1 5 . 8 1 · T I E F K U E H L ­
2 0 Θ 9 2 3 7 
1 2 2 9 2 5 0 
1 2 5 1 2 2 3 
2 4 5 4 
5 6 4 6 
1 1 3 6 1 0 2 
3 5 8 13 
5 9 5 
7 « 5 
1 2 0 6 
5 4 1 2 3 9 
7 5 7 2 6 0 
5 9 
2 0 2 1 
1 1 6 
5 3 5 2 
2 6 
4 5 
6 8 
5 4 
7 5 
3 6 
2 3 
2 4 
21 
2 6 
2 5 
17 
2 3 7 
3 2 
1 8 5 10 
4 2 
5 5 3 
1 1 6 9 8 1 4 8 0 
8 6 3 4 8 7 8 
3 0 6 0 8 0 3 
1 9 8 4 5 2 0 
1 5 6 4 5 1 3 
9 9 0 31 
1 3 3 1 
8 6 5 2 
2 6 2 
4 2 5 
9 7 0 
3 
3 4 8 
12 
1 
7 
4 1 
7 0 
1 
15 
2 7 
4 3 
6 
6 
6 
20 
19 
20 
15 
7 
2 0 
4 
2 4 1 0 
2 0 2 2 
3 8 8 
1 4 5 
1 19 
2 4 3 
5 0 
1 7 7 4 
5 5 6 
5 4 7 
1 3 0 9 
6 5 6 
1 5 7 
3 6 
7 · 
1 3 
1 8 9 
3 3 5 
5 8 
186 
1 1 6 
1 
1 9 
18 
24 
4 6 
6 7 
3 7 
17 
4 
12 
7 
5 
2 
14 
¡ 9 
1 2 3 
4 0 
3 9 
6 7 2 0 
5 0 4 5 
1 8 7 5 
1 0 5 0 
•537 
6 0 1 
5 8 
2 4 
O D E R G E F R I E R M O E B E L , A U S G E N . T R U H E N 
U N D S C H A U K U E H L M O E B E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 1 3 1 4 2 
1 1 5 1 8 6 
1 7 2 3 1 8 4 
6 0 2 8 
17 8 
6 5 1 2 2 
2 1 4 
2 3 4 2 5 
1 7 3 
4 6 8 2 
1 2 4 
2 5 4 8 0 
8 9 1 1 4 0 
1 9 7 
5 2 5 9 
5 3 
21 1 
1 0 4 19 
8 8 
2 7 0 
5 3 
3 4 
e ' 2 
35 
1 
ï' 1 
1 6 5 
2 
9 
8 
3 1 6 3 
5 5 5 
' 7 5 3 
5 6 7 8 
6 4 4 4 
3 1 
1 9 8 
1 0 9 
4 2 1 
1 1 2 
' 5 6 
7 2 8 
8 8 
5 1 2 
2 5 
13 
74 
8 7 
2 3 1 
5 3 
17 4 7 10 4 
1 1 3 3 8 
19 2 8 
8 4 4 8 1 
2 1 
9 
6 
4 
17 2 10 1 
9 1 1 6 6 
11 6 
2 21 I S 
2 1 9 1 
51 1 15 
13 11 
9 
1 
8 
1 
E 
E 
9 
2 
6 
2 3 0 
2 
7 2 
3 3 5 7 9 5 9 6 1 0 66 
2 5 4 7 4 3 2 9 1 0 2 4 
8 0 5 2 6 7 4 2 
7 2 4 1 6 0 33 
6Θ 4 1 4 3 3C 
Β 1 9 7 9 
4 2 0 
10 
S C H R A E N K E 
13 5 9C 
6 7C 
6 5 2 6 4 
6 8 3 3 E 
1 2 4 
13 18 
1 0 1 82 
10 
15 49 
45 
12 
ι ie 1 21 
4 
2 8 
4 
2 
1 
17 a e 
Bestimmung 
— u e s r i n d i i o n 
Nimexe 
8 4 1 5 . 5 1 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
2 1 6 LIBYE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1 3 5 1 3 5 
1 6 2 
1 1 4 
2 9 9 21 1 5 8 
1 4 8 19 
15 ' · 5 
1 0 4 6 6 4 3 2 5 8 2 2 
6 6 0 9 2 6 6 0 3 9 7 
3 8 5 8 1 6 7 6 4 2 5 
2 1 1 5 1 4 4 3 4 7 
1 8 7 6 1 3 7 3 4 0 
1 6 0 3 9 2 3 7 8 
2 0 3 2 6 6 
1 4 0 1 4 0 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
1 6 2 
3 4 
1 0 2 
2 7 2 7 1 1 8 
1 9 4 2 1 1 6 
7 8 8 3 
3 1 9 
1 9 1 
4 6 6 3 
3 9 
Belg.­Lux. 
1 0 4 
1 0 4 
8 4 1 6 . 5 9 M E U B L E S ­ V I T R I N E S E T M E U B L E S ­ C O M P T O I R S F R I G O R I F I Q U E S , A U T R E S 
Q U E P O U R P R O D U I T S C O N G E L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 3 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 6 9 1 0 4 0 
4 7 2 8 1 2 6 4 7 8 1 
4 0 1 7 7 5 7 1 2 3 4 
8 7 9 3 2 7 4 5 
2 4 6 2 0 3 10 
3 4 8 0 3 0 6 1 1 3 0 
8 2 6 3 8 3Θ 
2 5 3 17 4 
2 8 7 3 3 
4 6 E 3 0 2 4 
2 2 1 E 1 0 2 6 2 0 8 
3 0 5 8 1 4 5 0 2 0 6 
2 2 6 4 
5 6 3 3 6 5 
6 7 C 
3 9 « 3 8 8 
1 8 2 1 
2 7 7 1 9 3 
4 7 3 3 1 0 
1 8 9 
3 2 1 
2 1 7 
1 4 3 
1 0 5 
3 0 
5 4 
5 5 
8 5 
1 6 2 8 
1 3 5 1 0 9 
1 0 4 1 0 2 
1 0 7 9 9 
1 7 2 5 4 
1 3 0 3 3 
9 1 1 6 5 1 1 3 
1 9 5 
2 6 7 11 4 3 
4 3 2 9 6 6 8 4 7 7 9 8 2 
2 9 8 1 6 3 6 2 5 5 9 4 4 
1 3 8 7 9 3 2 2 2 2 0 1 7 
7 9 8 6 2 5 9 6 6 5 7 
6 3 0 3 2 5 5 5 4 4 3 
5 0 7 2 2 3 9 1 4 5 9 
8 2 0 I B 3 0 1 
6 1 7 3 8 8 1 
5 7 4 1 9 3 
1 7 6 B 7 9 8 
1 7 1 8 
5 2 5 4 5 3 7 
2 0 
1 9 5 6 4 5 
3 3 0 13 
1 2 4 7 8 
1 0 6 14 
5 1 9 
6 4 4 2 6 0 
1 2 7 9 7 8 
2 2 0 
4 8 9 
6 7 0 
θ 
8 2 
8 4 
1 4 4 19 
1 5 9 
2 9 4 
1 3 9 
8 8 
? 0 
4 4 
2 6 
2 
8 
1 0 7 
7 9 3 
5 3 6 33 
1 8 1 
1 5 9 
2 3 3 7 1 2 0 7 6 
1 6 9 1 1 1 5 8 4 
6 4 6 0 4 9 2 
3 6 7 5 3 9 3 
2 3 0 1 3 6 1 
2 6 5 2 9 8 
2 9 1 4 2 
1 2 9 
3 3 6 
1 6 9 
2 0 
1 
12 
I O 
5 
3 
2 
3 
5 7 5 
5 4 7 
2 8 
2 0 
2 0 
β 
1 
8 4 1 6 . 8 1 · M E U B L E S C O N G E L A T E U R S ­ C O N S E R V A T E U R S , A U T R E S Q U E C O F F R E S . 
A R M O I R E S , 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTIJGAI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 B NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
V I T R I N E S E T C O M P T O I R S 
8 6 8 2 5 1 9 
3 3 7 9 3 7 2 1 0 4 
5 3 1 9 1 0 9 2 2 1 
1 5 8 2 8 6 
1 1 6 5 6 16 
1 5 9 0 4 12 1 5 3 
6 2 9 1 
6 9 0 1 0 3 5 
4 3 5 
1 1 3 5 3 2 
2 9 5 6 
1 1 8 0 4 2 4 9 
2 7 3 0 6 8 5 2 
4 8 0 2 7 6 
1 0 2 9 2 7 2 
1 5 9 
1 2 6 1Θ 12 
2 3 1 6 1 2 4 
1 8 5 
6 6 1 9 3 0 
1 0 7 1 
7 7 3 0 
2 7 0 0 
3 3 4 8 
1 4 8 5 2 
1 5 5 8 6 
6 7 
5 4 4 
2 5 8 
9 6 5 
2 5 5 
6 9 3 
1 9 6 4 
2 0 4 
9 8 3 
6 4 
5 3 
1 4 0 
1 7 4 
4 8 5 
1 0 5 
4 6 
8 2 
3 
β 
1 
¡ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 14 
B6 
27 
1 4 6 
2 0 7 7 5 3 2 4 0 
1 2 1 1 5 3 1 3 7 
8 6 6 1 0 3 
2 4 2 6 4 
2 0 9 6 3 
6 2 4 4 0 
9 6 
4 5 14 
9 6 1 
1 0 8 3 1 
2 0 5 3 2 
2 1 0 
2 9 2 
3 9 9 
3 0 
6 3 71 
3 4 8 1 
6 0 17 
3 0 15 
6 
9 9 
2 7 
21 
1 10 
1 1 
15 
1 6 4 
14 
4 4 10 
2 1 6 9 2 9 2 8 7 
8 8 6 2 9 9 0 
1 2 8 3 1 7 7 
6 2 1 1 2 4 
5 1 5 1 0 8 
5 6 3 5 3 
1 6 7 
9 9 
5 6 3 3 1 
2 3 I B O 
5 9 7 1 7 
4 8 14 9 0 5 
2 6 10 
9 6 5 7 
3 4 9 2 1 2 
3 8 
3 3 1 4 3 
1 3 8 
3 4 
2 5 2 
6 7 3 
12 
9 5 
3 3 5 
6 
1 0 1 2 0 16 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
462 
512 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
65? 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8 4 1 5 . 6 1 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M A R T I N I Q U E 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER. A R A B EMIRATE 
N O R D J E M E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
322 
40 
38 
9 
304 
1 16 
57 
1 4 8 
51 
133 
35 
7 4 
2 4 4 0 9 
1 9 2 9 2 
5 1 1 8 
3 1 8 8 
2 1 2 9 
1 8 9 « 
6 3 4 
3 3 
7 9 9 
4 4 8 
3 5 2 
2 4 1 
2 2 2 
99 
21 
1 
2 7 « 
115 
66 
2 
2 
9 3 
4 1 4 
8 0 
3 3 4 
1 12 
1 10 
2 2 2 
4 3 
126 
19 
2 9 
3 1 
6 9 
2 1 7 3 7 
1 7 7 2 8 
4 0 1 1 
7 6 1 3 
1 6 3 0 
1 3 7 7 
5 2 5 
8 4 1 6 . 6 9 K U E H L M O E B E L , N I C H T I N 8 4 I S . 0 7 B I S 61 E N T H A L T E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
063 
064 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
272 
276 
280 
288 
314 
338 
345 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
649 
652 
662 
669 
701 
732 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
G A B U N 
D S C H I B U T I 
KENIA 
R E U N I O N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1505 
1 1 5 8 
1 7 6 3 
3 0 3 2 
5 4 
3 7 9 
3 4 4 
171 
3 7 
?? 
1 8 7 
14« 
36 
6 1 7 
7 6 4 
1 0 1 
3 3 6 
14 
4 5 
34 
42 
2 8 
2 1 
51 
71 
3 0 
183 
171 
Β 
19 
19 
22 
16 
21 
126 
14 
35 
3 6 
6 8 
81 
36 
49 
3 0 
3 3 
31 
15 
51 
127 
63 
5 8 1 
1 0 2 
' 7 8 
32 
19 
8 4 
18 
7 8 
14 
4 6 
359 
115 
272 
IO 
3 
2 6 1 
2 3 4 
2 5 
4 
1 
1 
2 
3 0 7 
2 9 
2 1 
4 2 
1 3 7 
4 3 
18 
12 
2 
2 
2 0 
S­I 
4 9 0 
2 1 1 
1 8 9 
1 7 8 7 
2 5 5 
37 
13 
2 8 3 
278 
26 
68 
9 
3 3 
5 
5 
9 
9 
3 5 
3 
1 3 2 
3 5 
2 4 
2 0 
2 
1 
10 
2 6 3 
1 3 5 
1 2 a 
6 3 
17 
« 5 
2 4 
4 8 4 
1 8 0 
103 
90 
19 
52 
1 6 ' ! 
3 4 
1 17 
16 
3 
1 3 7 
1 2 6 
6 
13 
2 
74 
31 
4 6 
' 3 8 
3 
3 
ai­
sa 
3 1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fran Nederland Belg.­Lux 
8 4 1 6 . 8 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 1 2 CHIL I 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
7 3 2 J A P O N 
BOO A U S T R A L I E 
1 1 4 3 
8 6 2 
2 8 1 
1 5 9 
1 5 0 
1 2 2 
10 
■1 
10 
12 
7 
4 
4 
2 2 
37 
4 
2 
12 
1 
1 
3 
4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 8 
3 1 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 9 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 6 9 M E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
G A B O N 
D J I B O U T I 
KENYA 
R E U N I O N 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU NORD 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
7 0 6 
1 16 
Ι 4 Θ 
1 1 8 
7 4 4 
2 7 7 
1 2 9 
4 2 0 
2 1 7 
2 0 6 
1 10 
1 9 8 
6 4 8 1 5 
5 0 5 4 6 
1 4 2 6 8 
8 8 5 3 
6 3 4 4 
5 2 3 1 
' . 8 9 6 
1 8 3 
O R I F I Q U E S 
62753 
3 8 9 9 
4 7 5 6 
9 7 8 6 
2 5 5 
2 1 1 8 
1 7 3 0 
7 3 0 
1 1 5 
Ι Ο Ι 
7 0 6 
8 2 7 
2 ? 3 
3 0 7 0 
2 6 9 3 
5 3 1 
1 3 2 2 
1 0 0 
2 7 0 
74 5 
2 5 5 
1 0 9 
? ? ? 
2 6 1 
4 1 1 
2 1 9 
1 4 4 8 
7 1 0 
1 15 
1 2 9 
1 2 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 2 0 
1 3 5 2 
1 2 8 
1 3 6 
139 
3 4 6 
4 8 1 
1 3 4 
1 7 6 
114 
113 
131 
1 0 2 
4 3 6 
9 4 2 
3 0 8 
2 4 2 9 
8 1 1 
8 1 2 
1 10 
1 0 9 
2 1 9 
1 2 4 
' 4 3 
1 0 2 
3 2 0 
1 3 5 
1 1 
2 8 
3 6 
2 
9 
6 9 
5 
4 5 
4 
4 0 8 0 
2 1 5 3 
1 9 2 7 
1 2 7 2 
1 1 4 7 
5 2 9 
9 2 
1 2 6 
N O N 
1 3 1 2 
4 79 
9 9 0 
2 1 
2 0 7 
6 
8 0 
3 3 
2 6 
5 
1 1 0 8 
9 5 9 
1 
14 
2 1 
10 
14 
5 0 
5 
44 
4 9 
16 
4 
1 0 3 
4 
51 
1 « 
1 
3 9 3 
4 
7 
5 
5 
1 
6 1 
2 1 2 
β 
1 6 3 
2 
8 0 
5 9 
1 4 
­ 5 
2 
1Θ 
6 3 
4 6 
1 
1 
! 
8 
17 
1 2 4 
3 
1 1 9 6 
3 0 5 
8 9 0 
3 0 2 
3 8 9 
5 8 4 
1 7 7 
4 
6 8 8 
2 4 
12 
6 2 9 
2 6 8 
1 1 7 
2 8 9 
4 9 
7 7 
7 3 
1 7 1 
6 4 6 6 2 
4 4 8 2 8 
9 7 3 4 
6 5 2 3 
4 3 8 8 
3 1 5 8 
1 1 0 0 
5 2 
. S O U S 8 4 1 5 . 0 7 7 
1 0 7 ? 
6 3 9 
5 0 0 
1 4 3 
8 3 
7 9 
18 
3 4 
β 
6 4 8 
1 8 1 
1 3 9 
30G 
7 5 
1 5 8 
7 2 
7 74 
1 4 5 
3 3 
7 3 
7 8 
1 1 2 
3 0 
105 
11 
1 2 4 
2 3 
9 
1 7 2 
1 1 3 
1 1 3 
4 
9 3 
155 
2 
1 9 0 
3 7 
3 
2 3 
1 
1 3 
3 
1 8 7 9 
7 6 2 
5 1 2 
5 0 7 5 
1 6 0 9 
1 6 8 
1 9 6 
3 
1 6 4 
3 1 6 
1 0 5 
1 0 4 2 
ese 1 8 9 
5 7 4 
6 1 
4 9 
2 1 9 
4 1 
3 6 
2 
7 7 
12 
4 8 
2 ? 3 
1 1 1 
4 
3 4 
10 
6 
2 3 1 
1 1 3 
1 
159 
6 2 
15 
1 
25 
5 7 
6 1 
2 9 6 
5 6 
6 4 ? 
1 2 7 
4 5 
7 5 
77 
3 8 
2 0 
4 1 
2 8 
4 2 
1 6 0 
Β7Θ 
13 
6 6 
2 6 
19 
4 
22 
4 5 
1 7 3 
Danmark 
9 
1 7 
77 
26 
6 
3 
1 6 9 
1 4 0 
2 9 
1 
1 
2 7 
2 7 
1 3 5 7 
5 9 8 
7 5 9 
2 1 1 
4 1 
6 4 8 
1 4 9 
1 3 0 
H O 
2 0 
2 0 
2 0 
3 3 2 1 
2 4 1 2 
9 0 9 
5 4 4 
4 7 8 
3 6 5 
3 0 
6 4 8 
1 0 8 4 
7 0 
18 
2 4 
1 
?7G4 
6 7 ? 
1 4 8 7 
3 3 1 5 
8 2 
' S 8 G 
se­ae 
3 5 β 
4 2 8 
5 4 
2 8 3 
6 1 6 
2 0 2 
4 2 5 
13 
1 3 6 
12 
6 
es 7 7 6 
6 3 
1 0 2 
2 6 
' 2 7 ' . 
4 2 9 
3 8 
6 
3 
9 2 
9 
5 9 4 
3 1 3 
6 5 
1 5 7 
7 G 
1 0 ! 
1 6 0 
2 7 « 
2 3 9 
1 4 4 4 
« 4 5 
G57 
3 0 
18 
1 6 7 
9 6 
1 2 0 
I B 
2 2 4 
9 0 
2 
3 
2 
11 
E 
355 
Januar — Dezember 1978 Export 
356 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1010 
1011 
1020 
¡021 
¡030 
1031 
1040 
001 
003 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
036 
033 
040 
04 2 
048 
050 
056 
204 
208 
22G 
238 
400 
500 
516 
612 
624 
633 
733 
BOO 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8416.71· M A 
ERZ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
ECUADOR 
BOLIVIEN 
IRAK 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
7904 
5454 
2720 
2085 
7 605 
409 
131 
826 
673 
523 
509 
138 
33 
22 
083 
885 
493 
337 
365 
103 
28 
3008 
1443 
834 
669 
565 
107 
43 
371 
101 
16 
83 
246 
25 
5 
3 
21 
2 
2289 
2243 
7B0 
487 
1426 
148 
38 
MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE­
EUGUNG, LEISTUNG MAX.0.4KW. NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTH. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1027 
G32 
2 1 8 
1025 
32 
965 
34 
II 
52 
52 
?22 
154 
45 
'OC 
5,4 
32 
14 
60 
14 
47 
26 
?? 
3 6 
6 0 
15 
17 
5506 
3963 
1544 
900 
529 
6 15 
82 
31 
1 16 
122 
130 
13 
9 
3 3 
71 
¡35 
2 
2 
13 
21 
' 6 8 
57 
74 
194 
se 
¡Ol 
42 
7?7 
415 
10 
6 
7 6 4 
429 
335 
?93 
244 
2 ! 
238 
50 
70 
25 
?? 
1 
10 
36 
8 
15 
462 
735 
727 
437 
228 
276 
1 
2 
4 
3 
65 
2 
2835 
2660 
175 
92 
?? 
84 
8415.73 MASCHINEN, APP.. GERAETE U.EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEU­
GUNG. LEISTUNG >0.4 BIS 23.3KW.NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTH. 
00 1 
002 
003 
004 
oce 
O06 
007 
005 
024 
025 
03C 
033 
0 36 
033 
0 4 0 
0­13 
045 
050 
053 
05C 
060 
CG? 
0G4 
OGG 
0G5 
702 
7C4 
70S 
212 
216 
2 30 
224 
3 35 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
52 
31 
! 1 
SO 
¡530 
ι ¡al­
ias? 
351B 
'CO" 
1478 
463 
796 
40 
G33 
■53: 
333 
614 
6,5 5 
403 
354 
33 l 
556 
20 
98 
172 
6C 
32 
229 
e? 5 6. 
35 
5 76 
40 
98 
440 
"3 
9 
34 0 
372 
551 
78 
384 
58 
206 
4 
228 
77 
' ' 3 33 
3 5 ti 
'05 
33 
29 
105 
9 
16 
5 8 
55 
9 
5 
4 
32 
' 8 
37 
7 
Ï' 
351 
300 
1518 
536 
236 
61 
155 
2 
77 
125 
6.3 
¡33 
33 
3?5 
88 
69 
193 
2 
43 
' 
■ 
3 
4 
17 
60 
?8 
1 
3? 
51 
523 
253 
259 
739 
261 
49 
67 
¡Ol 
1 ¡0 
34 
¡30 
116 
54 
es 200 
¡30 
15 
35 
3 
1 
14 
8 
3,5 
ι ι 4 · 
334 
1 
3 
5 3 
53 
33 
3 
1 1 
■ 
6 
120 
53 
119 
10 
6 
l 
7 
5 
6 
Β 
1 
22 
5 
54 
3 
28 7 
64 
561 
600 
5' 
290 
267 
31 
' 2 0 
197 
53 
5 3 
51 
3 
154 
6 
69 
1 
27 
1 
ie 
10 
9 
35 
21 
3 05 
98 
'38 
56G 
533 
5 35 
91 
34 
S 6 
44 
65 
95 
3 
14 
25 
272 
9 
23 
1 
55 
222 
56 
1 
35 
39 
2 
3 
64 
3 
2 
62 
8415.69 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
29593 
26862 
11104 
8166 
14788 
3021 
945 
3095 
3855 
2216 
2137 
1507 
524 
132 
2915 
3833 
1315 
908 
2360 
766 
158 
10220 
6901 
3784 
2729 
2703 
512 
390 
1457 
468 
1 19 
109 
349 
99 
1820 
201 
33 
34 
163 
12 
9748 
11246 
3333 
2065 
764 7 
1 106 
265 
206 
2 
2 
2 
134 
357 
297 
192 
60 
2 
8415.71· MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. 
PUISSANCE M A X . 0.4 KW. NON REPR. SOUS 8115.05 A 69 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
035 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
204 
208 
220 
288 
400 
600 
516 
612 
624 
633 
73? 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4186 
4413 
1450 
4176 
30, 
3104 
195 
242 
182 
403 
1171 
1293 
26E 
737 
44S 
154 
IOS 
244 
10? 
234 
121 
53e 
132 
334 
123 
103 
333 
676 
146 
27810 
17975 
9636 
e 24 s 
34 1 1 
3133 
471 
303 
751 
1067 
976 
126 
233 
32 
35 
79 
232 
482 
1065 
8 
22 
9 
3 
42 
2 
393 
29 
88 
5 
21 
1 1 
6032 
3277 
2755 
2432 
1947 
248 
5 
76 
15 
26 
?5 
1 
1 101 
345 
365 
935 
1245 
77 
49 
63 
133 
566 
191 
230 
680 
403 
75 
109 
57 
2 
90 
106 
119 
2253 
1933 
2830 
53 
1593 
20 
101 
8 
85 
28 
18 
20 
4 
4 
1 
17 
3 
028 
193 
835 
173 
70 
«61 
«6 
314 
74 
99 
8313 
4108 
4205 
7689 
1 18? 
1401 
236 
110 
581 
3a 
9875 
8788 
1088 
775 
138 
,31? 
1 16 
8416.73 MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, 
PUISSANCE > 0.4 A 23.3 KW. NON REPR. SOUS 84I5.05 A 69 
CCI 
00? 
003 
004 
CC5 
OOB 
CC? 
008 
024 
0 35 
CSG 
0 3? 
036 
03e 
C4C 
043 
048 
CSG 
C52 
G 5 6 
6 66 
CG 3 
064 
ce 5 
? G ? 
204 
2 05 
212 
2'G 
2 2G 
224 
236 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
10373 
6 0 9 0 
10431 
17316 
53B9 
8805 
7785 
SS'· l 
173 
2 8 9 6 
3 3 9 8 
1156 
3450 
3 7 5 5 
1945 
2050 
1481 
4525 
188 
995 
1073 
733 
243 
' 603 
467 
254 
479 
2042 
262 
604 
1996 
747 
S I C 
3071 
3099 
3534 
465 
1387 
275 
975 
75 
1006 
393 
65 
I486 
1790 
464 
205 
244 
54 1 
79 
178 
381 
188 
1267 
1014 
5436 
¡88? 
830 
333 
829 
7 
335 
184 
4 G 3 
302 
1020 
375 
270 
517 
11 
243 
e 7 
2920 
1442 
1308 
4485 
1471 
378 
380 
425 
nee 327 
558 
736 
780 
474 
716 
7G7 
16 
353 
305 
21 
46 
306 
350 
13 
245 
20 
27 
410 
43 
12 
27 
13 
395 
306 
174 
14 
¡35 
50β 
74 
44 
920 
85 
179 
'7 64 
14 
3 8 
ie 
183 
158 
25 
13 
60 
971 
66 
211 
24 
66 
3 
13 
8 
8 
56 
15 
1707 
1402 
305 
130 
59 
158 
44 
17 
934 
355 
896 
SI 
33 
8 
59 
38 
49 
62 
10 
81 
24 
1976 
235 
3279 
2232 
294 
1375 
988 
130 
545 
G97 
788 
227 
175 
33 
869 
38 
247 
47 
70S 
¡GG 
2 
82 
35 
142 
155 
73 ?Ί 
6 7 3 
938 
2158 
2634 
4313 
6 3 7 
3 ".G 
4 8 8 
6 6 / 
24 
1 10 
IB I 
2213 
62 
ι 76 
βο 
β 
157 
1485 
443 
20 
423 
31 
9 
392 
101 
68 
3 
1759 
489 
! 1 1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8415.73 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
2aa NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
7 Í 0 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
257 
264 
272 
280 
288 
302 
306 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8415.78 M A 
G U 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
GUINEA­BISSAU 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTR.AFR KAISERR 
46 
35 
190 
14 
42 
26 
275 
166 
274 
110 
39 
19 
178 
15 
125 
166 
30 
43 
1 10 
652 
84 
23 
1 182 
192 
112 
26 
17 
43 
19 
16 
141 
123 
1 13 
61 
83 
23663 
11890 
11773 
5707 
3193 
5283 
569 
703 
3 
10 
13 
2 
2 
12 
31 
2 
2 
4 
2 
80 
3 
9 
9 
8 
120 
2 
5 
1 13 
12 
11 
3 
2 
39 
1 1 
13 
2 
7 
13 
10 
3958 
1989 
1970 
l 163 
936 
635 
«8 
173 
18 
8 
10 
e 
87 
3 
5 
110 
10 
150 
30 
24 
8 
30 
40 
24 
253 
130 
5 
1 
3 
114 
15 
«9 
5784 
3158 
2628 
1174 
712 
1407 
1?? 
48 
7 
12 
13 
2 
3 
8« 
133 
1 
β 
7 
19 
3 
42 
28 
•12 
2« 
•19 
216 
3 
3 
362 
8 
9 
1 
7 
4 
16 
8 6 
4 
39 
83 
6123 
2171 
2952 
1339 
535 
1455 
60 
75 
140 
48 ?? 9 75 
MASCHINEN. APP.. GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEU­
NG. LEISTUNG >23.3 KW. NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTHALTEN 
512 
591 
902 
'978 
425 
928 
244 
74 
69 
195 
291 
80 
494 
439 
769 
713 
355 
197 
1106 
3722 
1 10 
1419 
13 
12 
142 
329 
81 
182 
461 
334 
13 
31 
61 
57 
253 
9 3 
154 
1 10 
324 
6 
29 
1 
4 
2 
16 
1 
243 
119 
16 
52 
71 
998 
737 
? 
1 
10 
2 
12 
2 
66 
64 
24 
56 
17 
255 
357 
1435 
416 
682 
70 
45 
99 
184 
40 
207 
212 
459 
198 
105 
19 
4B 
29 
138 
283 
52 
6 
194 
87 
11 
1 
19 
5 
15 
47 
58 
47 
73 
94 
20 
7 
3 
4 
19 
24 
36 
13 
12 
1 
49 
53 
2 1 3 0 
15 
1.335 
2 
2 
2 
5 
27 
7 
•12 
5 
14 
1 
15 
2 
17 13 
101 
10 
51 
10 3 
107 
3 
2 96 22 
8 
410 
32 
57 
18 
3 
3 
21 
5 
2 
13 
87 
182 
62 
19 
3 
50 
12 
120 
9 
53 
149 
34 
469 
316 
153 
42 
13 
107 
16 
5 
4413 
2019 
2394 
1 155 
529 
1177 
212 
63 
3234 
1789 
1445 
675 
336 
.13 6, 
67 
354 
494 
310 
183 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
248 
272 
?ao 
788 
302 
322 
346 
3 90 
400 
■104 
436 
4 4 8 
480 
484 
600 
512 
600 
604 
eoa 
612 
«16 
624 
628 
633 
«3« 
847 
G48 
662 
G80 
700 
701 
70« 
733 
740 
800 
960 
8416.73 
I SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
336 
146 
104 7 
160 
290 
100 
1234 
1455 
(305 
310 
192 
104 
eee 134 
762 
64 8 
330 
332 
744 
4968 
553 
133 
5190 
74/ 
790 
156 
102 
197 
131 
138 
422 
1204 
970 
560 
262 
29968 
64380 
65579 
30533 
16812 
29973 
4500 
4818 
16 
67 
8 4 
21 
10 
62 
133 
54 
5 
6 
IG 
33 
22 
421 
15 
27 
55 
70 
1144 
45 
22 
776 
77 
86 
43 
23 
168 
80 
121 
13 
128 
72 
72 
23689 
11308 
12383 
6657 
5197 
4790 
519 
5 3C 
80 
19 
114 
78 
364 
20 
73 
300 
26 
435 
61 
106 
ne 189 
159 
183 
803 
364 
17 
5 
17 
313 
98 
178 
21681 
11288 
10394 
4301 
2572 
5795 
1010 
297 
11 
49 
149 
21 
15 
306 
1 145 
11 
4 
16 
G 3 
180 
29 
334 
133 
170 
149 
349 
1766 
29 
32 
2084 
6B 
6 8 
14 
45 
26 
48 
748 
20 
413 
252 
30631 
12383 
18248 
8310 
3644 
8932 
494 
753 
8415.78 
193 
76 
40 
159 
1 
93 
104 
52 
77 
64 
76 
e 59 
273 
2 
147 
31 
7 
235 
10 
3 
94 
98 
232 
2 
30 
37 
16' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20B 
212 
216 
220 
24B 
257 
264 
272 
280 
288 
302 
306 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
GUINEE­BISSAU 
SIERRA LEONE 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. 
PUISSANCE 1­23.3 KW. NON REPR. SOUS 8415.05 A 61 
21 
519 
477 
248 
12 
5 
15 
78 
2982 
3856 
4371 
11550 
2196 
5028 
1151 
364 
385 
1308 
1828 
478 
2975 
2062 
4246 
1159 
2688 
1246 
603« 
3303 
507 
2003 
100 
130 
702 
2120 
550 
954 
3229 
1728 
140 
192 
304 
274 
1771 
570 
104 
1092 
748 
141« 
66 
158 
4 
70 
1 1 
27 
10 
1672 
513 
124 
667 
538 
S5GS 
1213 
36 
19 
112 
18 
1 15 
21 
131 
445 
1 18 
4 G G 
72 
1566 
2169 
8346 
2112 
3772 
373 
230 
524 
1310 
210 
1064 
1 193 
2155 
1078 
592 
137 
169 
205 
β72 
'772 
416 
33 
1376 
587 
126 
5 
89 
33 
85 
?33 
104 
107 
282 
1 18 
358 
99 
35 
12 
20 
4 
114 
103 
96 
32 
3 
143 
194 
5090 
121 
1735 
13 
18 
12 
26 
113 
7« 
337 
30 
51 
9 304 
104 
50 
6 
25 
5 
331 
459 
15 
38 
2 
20 
53 
12 
333 
111 
Valeurs 
3 0 3 
30 
379 
9 
79 
361 
330 
663 
176 
23 
63 
41 1 
116 
188 
5 
20 
67 
3 
13 
53 
151 
280 
3 
10 
800 
994 
806 
154 
96 
66 3 
190 
62 
77 
67 
3246 
2377 
870 
241 
143 
604 
102 
24 
77 
559 
74 
23 
928 
179 
411 
95 
17 
24 
1 1 
48 
107 
700 
80 
21591 
10379 
11212 
4845 
2095 
5926 
1535 
441 
149 
1030 
217 
56 
242 
59 
158 
3 
24030 
13685 
10346 
4999 
2271 
3036 
627 
2310 
10 
38 
'3 
115 
3288 
1968 
1320 
1036 
789 
237 
123 
57 
¡330 654 343 
1837 
12 
51B 
432 
370 677 
446 
201 
84 209 
18¡8 
22 
1093 
236 
108 
1370 
61 
28 
35 
566 
73? 
215 
679 
498 
1 121 
14 
137 
214 
160 
357 
Januar — Dezember 1978 Export 
358 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
314 
318 
322 
334 
346 
372 
373 
390 
400 
404 
406 
443 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
680 
690 
700 
701 
708 
778 
732 
736 
740 
800 
818 
8416.78 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
KUBA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WESTSAMOA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
036 
03B 
043 
360 
388 488 
633 
652 
1000 1010 1011 
l 020 
1021 
10.30 
1031 
8415.91 MOE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GUINEA 
NIGERIA 
GUAYANA 
SAUDI-ARABIEN 
NORDJEMEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
23 
161 
9 
24 
21 
8 
131 
137 
48 
4 8 
133 
74 
1 19 
41 
23 
166 
29 
43 
20 
75 
44 
180 
1343 123 
49 1326 
291 141 
303 
158 
43 
24 
17 
149 
43 
108 
75 
33 
21 
34 
46 
26 
24 
50 
67 
47 
22497 
5664 
16845 3540 
7735 
7725 
1245 
5581 
1 
9 
10 
7 
9 
2 
8 
29 1 
25 
444 
25? 
49 
27 
46 
2 
1 
13 
2 
47 
3658 
628 
3030 547 
397 
'336 
161 1247 
KUEHLAPPARATE 
308 
67 
160 
392 
33 
55 
536 
30 
'93 
63 
5.3 
34 
e; 4 0 
71 
2408 
1300 
1108 
434 
-15:0 
5S6 
5 66 
2 
5 1 
16 
40 
64 
8 
56 
56 
56 
22 
135 
3 
21 4 
86 
6 
2 
1 
17 
9 
54 
40 
87 
120 
57 
17 
794 
107 
79 
167 
19 
17 
18 
20 
57 
7773 
3281 
4612 1614 
1 199 
2819 
432 
79 
20 
30 
2 5 
1 ' 
7 5 6 
33 
1 
9 
70 
388 
86 
301 
36 IG 
359 
136 
4 
3 
4 
123 
14 
3 
4 
2 
3 
35 
164 
29 
13 
138 4 
53 
2 
3 
4801 
301 4500 
160 
96 
631 
44 3709 
273 
22 
85 
555 
27 1 
28 
65 
149 
56 
e 
31 
1213 769 
444 2B4 
211 
'60 
12 
458 
249 
209 
24 
20 
53 
46 
30 
1 
28 
172 54 
118 
11 
10 
103 
53 
1244 
442 802 
335 
55 
356 
'86 
'30 
43 
35 
54 
257 
75 
61 
708 
410 
298 
1 18 
77 
172 
137 
63 
53 
11 
50 
1 14 
41 
30 
601 
82 
81 
61 
55 
117 
43 
2 
4328 
666 
3663 
857 
503 
2474 
359 
331 
314 
31B 
333 
334 
346 
373 
378 
380 
400 
404 
406 
448 
484 
500 
504 
508 
513 
530 
534 
528 
504 
603 
612 
616 
634 
638 
632 
636 
644 
647 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
5 5 G 
65C 
700 
701 
708 
728 732 
756 
740 
800 819 
8416.78 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
SAMOA OCCIDENTALES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
266 179 
1360 
106 
129 
124 
120 
976 
794 
220 
250 
486 
57? 
40? 
19? 
253 
1068 
333 
375 
331 707 762 
1165 10549 
677 
336 7649 
1601 
984 
1591 
134 1 
437 
?02 
410 
359 
390 593 742 231 
272 
102 
520 648 
1B4 
335 
136 
195 
122261 31600 90752 
21200 12975 51212 8071 
18339 
17 
106 
232 
25 
5 
155 
4410 
142-1 
376 
?53 
163 
1 189 
38 
124 
98 
627 
1 14 
285 
56 
3 
435 
737 
56? 
705 319 
79 
4675 
51B 
369 
891 
105 
410 
34 
30 
23471 
3504 19967 
3732 2357 9290 
104 3 6944 
46558 18569 27989 
9074 6457 
18531 3251 
384 
8416.91 MEUBLES POUR APPAREILS FRIGORIFIQUES 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
003 
036 
0.38 042 
260 
233 483 
633 652 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GUINEE 
NIGERIA 
GUYANA 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1002 
299 
5 78 
14B7 
104 
156 429 364 
695 156 
465 
193 
168 177 268 
8070 4086 4004 
'65: 1241 2279 
10« 6 
e e 
; 13 
252 72 160 179 177 
486 
1 14 
43 
3 
31 
1352 
75 
669 
34 
9 
15 
12999 
1011 
11988 
525 337 
3805 344 
¡'GS? 
837 
63 
295 
70 
39 
3? 
13 
23 463 
3 
37 
763 
1781 
320 
1461 
143 
6 5 
'7 56 
6 3 5 
1246 
68 
97 
753 
558 
130 
14 
133 
2 
4088 
2596 
1490 
106/ 
858 
423 
23 
273 
141 
2828 
1277 
1551 
179 
58 
1046 
30 
325 
7 
42 
3 
127 
160 
'52 
108 
15 
739 
6 
130 
2 
3 
1194 
296 
899 
66 
53 
843 
340 
5924 
1639 
4285 
1321 267 
2335 
1087 
G80 
179 154 
ISS 
33 1 
92 
89 
3 
3 
3 
176 
155 
6 
3 
1784 953 
810 
250 
142 
518 
346 
385 
336 
193 
291 
119 
288 
301 
3915 
?33 
108 
597 293 
609 
320 
1054 419 
383 
387 
163 
742 
25 
102 
6,7 0 
6 78 
6 0 
02 
88 74 
6 
6 
6(1 
29015 
6018 23999 
6307 
3440 
15382 
192« 
733! 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E . A U S G E N . M O E B E L , F U E R K U E H L G E R A E T E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
05Θ 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
248 
264 
272 
276 
2Θ0 
283 
302 
314 
322 
330 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
406 
428 
448 
456 
458 
464 
471 
484 
488 
500 
504 
508 
512 
516 
52B 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
O B E R V O L T A 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
EL S A L V A D O R 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
VEN EZUELA 
G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B . EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
3314 
1097 
1458 
3623 
402 
2200 
984 
1031 
18 
55 
371 
1366 
183 
906 
1539 
840 
225 
45 
1552 
862 
47 
22 
41 
452 
50 
28 
23 
245 
380 
91 
174 
617 
133 
81 
34 
36 
32 
15 
16 
794 
30 
44 
33 
61 
39 
31 
20 
40 
12 
34 
30 
355 
361 
109 
22 
80 
66 
172 
24 
51 
78 
422 
217 
266 
10 
136 
23 
52 
14 
87 
163 
487 
634 
1636 
198 
12 
3633 
'54 
33 
49 
99 
16 
37 
1259 
356 
640 
38 
966 
539 
5 58 
1 
37 
657 
17 
553 
999 
4 
33 
33 
49 
2 
10 
41 
6 
17 
44 
391 
4 
G 9 
57 
30 
1 
4 
7 
36 
13 
1 
1 
1 
ί 
13 
50 
12 
16 
2 
5 19 
52 
33 
3 
1 
14 
335 
1 
1 1 1 
20 
2 
8 
1 
22 
124 
4 4 
313". 
9 
163 
1 
13 
3 
19 
IO 
4 2 
4 7 
4? 
22 
466 
299 
37 
4 
8 
313 
3 
17Í 
38 
61 
15 
130 
1 
3 
23 
17 
5 
47 
13 
41 
6 
2 
1 1 
33 
58 
7? 
3 
6 
11 
ι 
81 
7 
1 
41 
70 
9 
367 
1 15 
553 
1 
3 
18 
5 
716 
1 1? 
7 8 3 
1496 
781 
54 
22 
62 
267 
42 
168 
133 
GG? 
139 
?0 
958 
433 
4 
5 
14 
8 
8 
2 
7 3 
.13 
3 
63 
34? 
27 
1 
¡6 
(0 
??6 
? 
2 
¡6 
25 
4 
2 
28 
1 
1 
161 
101 
9 
80 
36 
167 
1 
50 
76 
385 
156 
6 
S3 
2 
4 
116 
41 1 
415 
474 
72 
7 
188 
12 
9 
16 
1 
3 
189 
275 
527 
89 
108 
4 
56 
13 
3 
62 
3 a? 1 
29 
1 
4 5 
17 
1 
4 
1 
39 
5 
4Θ 
2 
4 
1 
4 
2 
7 
15 
7 
1 
4 
1 
13 
1 
8 
1 
1 13 
330 
2 
2600 
5 
4 
4 
1 
1 4 9 
136 
4 9 
4 9 
3 4 4 
84 
14 0 
1 5 1 
3 1 4 
3 8 8 
14 3 
193 
4 3 
21 
27 
25 
80 
49 
1 3 
IS 
2 5 
1 1 3 
1 6 3 
1 
2 
29 
2 ' ? 
67 
1 15 
13 
1 
72 
6 5 
1 2 1 
1 4 3 
■10 
1 5 1 
5 6 
9 8 
2 1 3 
7 0 
2 0 
1 0 
2 9 
9 
¡81 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S , S F M E U B L E S , P O U R M A T E R I E L 
F R I G O R I F I Q U E 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
026 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 (, 
048 
050 
062 
05G 
058 
060 
06? 
064 
066 
204 
208 
212 
218 
220 
224 
236 
248 
264 
272 
27« 
280 
28a 
302 
314 
322 
330 
348 
360 
352 
368 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
406 
428 
448 
466 
4 58 
454 
471 
4 34 
483 
500 
504 
508 
512 
616 
528 
600 
604 
508 
«12 
618 
G 24 
528 
«32 
«3« 
640 
G4 4 
«47 
«49 
652 
«5« 
«62 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
H A U T E ­ V O L T A 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
REP. D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
J A M A I O U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU NORD 
Y E M E N DU S U D 
P A K I S T A N 
1905 
4772 
4808 
1946 
1969 
5337 
3402 
2381 
102 
382 
1883 
4524 
789 
4199 
6 344 
15 04 
1119 
300 
3692 
2764 
232 
397 
120 
2618 
370 
300 
3 5 3 
953 
2403 
71 l 
«87 
220« 
797 
279 
321 
124 
273 
1 10 
127 
4047 
2«5 
235 
233 
5GG 
382 
166 
127 
119 
19B 
256 
303 
1620 
2271 
599 
172 
257 
429 
384 
104 
193 
152 
621 
664 
986 
176 
'070 
224 
423 
108 
239 
413 
1433 
3 7 68 
6388 
774 
151 
7419 
349 
277 
266 
814 
15« 
178 
3 '5 
179 
4 9 4 9 
1367 
7009 
381 
1067 
1 782 
999 
9 
254 
1856 
149 
2748 
3790 
77 
750 
10 
5 30 
255 
27 
192 
218 
l l l 
133 
5 
108 
'436 
14 
¡76 
370 
3 
89 
19 
7 
14 
3 
«8 
7 8 9 
133 
2 
7 
3 
57 
'G 
β 
3 
2 
3 
166 
32« 
13 
30 
6 
4 
1 
217 
«5 
75 
136 
399 
13 
37 
3 
1 1 
1 77 
i 770 
33 
β 
516 
«0 
?e 
7 
eo 5 
78 
2 34 
21 
653 
177 
2752 
139 
762 
8 
79 
12 
56 
1 14 
68 
225 
102 
191 
119 
1 
1066 
1199 
109 
40 
18 
882 
15 
1 
718 
601 
468 
152 
359 
20 
31 
195 
1 
1 4 4 
2« 
172 
110 
2499 
441 
724 
3678 
I9B6 
168 
1 14 
4 
160 
487 
93 
495 
1020 
2406 
464 
71 
'590 
778 
4 0 
65 
40 
99 
62 
10 
17 
102 
202 
27 
293 
798 
53 
1 
7 
65 
67 
4 
7 
564 
13 
1 2 1 
2 3 5 
236 
425 
13 
4 « 
« 8 
3 4 0 
1 0 6 
1 
1 
5 
104 
758 
72 
7C7 
585 
1 
5 ' 3 9 
16 
3 7 
2 
71 
5 0 ' . 
1 1 2 9 
497 
6 98 
27 
1 6 0 
5 4 
5 9 
1 6 5 
2 6 
5 4 0 
2 
1 7 2 
13 
7 ' 
1 9 
3 2 6 
4 0 
1 5 7 
4 2 
3 5 
4 5 
1 3 9 
2 3 
7 
541 
331 
38 
234 
161 
338 
6 
155 
121 
422 
386 
26 
7 3 6 
20 
19 
20 
3 6 6 
639 
646 
86? 
235 
2B 
759 
65 
4 
se 50 
16 
17 
1 
19 
1 
23 
160 
1 
56 
26 
199 
1 1 
2 
847 
'884 
13 
1 
5202 
105 
3 
¡4 
56 
20 
23 
24 
4 0 6 
2 1 7 
1 7 6 
39 
12 
2 1 
3 
2 8 3 0 
5 4 1 
12 5 5 
1 5 9 7 
6 4 6 
1 2 3 2 
1 GGO 
4 2 
3 
5 3 6 
1 0 0 5 
2 0 5 
41 1 
2 4 6 
' 4 3 
7 3 8 
116 
386 
7 70 
1 8 
?0 
2 « 
2 2 3 
3? 
13 
18 
6 6 
9 6 
5 7 
3 6 9 
6 0 1 
1 0 1 
9 
2 6 0 7 
8 
19 
6 
2 3 9 
3 8 
6 2 
3? 
35 3 
585 
788 
526 
3 
9 3 
3 3 
2 7 
8 7 
6 6 4 
6 
5 
6 8 
3 0 
1 7 5 
5 
5 3 
3 6 1 
4 5 8 
6 6 
96 
2 6 4 
5 7 2 
1 7 9 
65 
304 
108 
29 
36 
51 
9 
3 
1 7 9 
4 6 ? 
Danmark 
4 1 6 
GG 3 
3 3 0 
1 5 4 2 
2 4 
4 2 3 
1 7 3 
55 
379 
5 4 4 
9 8 4 
24 8 
' 4 1 
126 
' 4 5 
5 5 
2 
3 1 7 
9 3 
77 
23 
5 9 0 
171 
6 
26 
7 
4 
36 
40 
5 5 
5 G 
1 
6 3 
4 
5 
2 
17 
339 
3 3 0 
3 2 
13 
3 9 
6 7 
3 3 0 
1 2 8 
2 
1 0 2 
1 
5 4 
3 2 5 
5 0 
5 
13 
2 
3 2 
2 3 
1 4 2 
1 1 3 8 
3 2 
17 
3 6 1 
2 5 
2 6 
1 3 8 
4 7 
3 
14 
21 
34 
359 
Januar — Dezember 1978 Export 
360 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8415.99 
664 INDIEN 
6 6 « BANGLADESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
70S SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
7 3 « TAIWAN 
740 HONGKONG 
8 0 0 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
8 1 9 WESTSAMOA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1 0 1 1 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
17 
25 
27 
42 
5 5 
55 
74 
16 
12 
49 
' 3 
31 
159 
79 
27 
36519 
14101 
22417 
9134 
5215 
12561 
1504 
717 
Deutschland 
2 
1 
5 
1 
26 
13 
3 9 
6 
3 
2 
95 
27 
8397 
4399 
3998 
2546 
.issa 
1378 
129 
74 
France 
ί 6 
23 
18 
2 
20 
1 
22 
4750 
1347 
3403 
1 149 
130 
1905 
215 
350 
Halia 
25 
7 
5 
1 1 
5 
11 
72 
3 
10710 
3443 
7267 
3450 
1591 
8 777 
369 
83 
1000 kg 
Nederland 
21 
2 
30 
4 
10 
4811 
1247 
3564 
31 1 
163 
3290 
107 
63 
8418 KALANDER UND WALZWERKE. AUSGEN. METALLWALZWERKE U 
MASCHINEN . WALZEN FUER DIESE MASCHINEN 
8416.10 KALANDER UND WALZWERKE 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 NORWEGEN 
0 3 0 SCHWEDEN 
0 3 2 FINNLAND 
0 3 6 SCHWEIZ 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 JUGOSLAWIEN 
0 5 0 GRIECHENLAND 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 SOWJETUNION 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 TSCHECHOSLOWAKEI 
0 6 4 UNGARN 
0 6 6 RUMAENIEN 
0 6 8 BULGARIEN 
20B ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
276 GHANA 
2B8 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
4 1 2 MEXIKO 
4 8 0 KOLUMBIEN 
5 0 0 ECUADOR 
504 PERU 
50Θ BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI-ARABIEN 
664 INDIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
7 3 2 JAPAN 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONGKONG 
8 0 4 NEUSEELAND 
1 0 0 0 WELT 
1 0 1 0 INTRA-EG IEUR-91 
1 0 1 1 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
265 
119 
155 
369 
:30 
' 0 0 
191 
41 
49 
96 
'33 
40 
' 6 4 
82 
' 37 
50 6 
79 
? 3 6 
CG 
4 3 
392 
756 
2 3 
5 5 
19 
5 3 
3 3 
4.3 5 
566 
180 
77 
31 
16 
• ' 5 
198 
30 
18 
30 
11 
99 
333 
11 
70 
8 
13 
3 5 
304 
15 
42 
6942 
1358 
5583 
2279 
4 .... 
' 6 5 . 5 
303 
33 
5 1 
312 
67 
1 
17 
42 
88 
133 
93 
9 
IOC 
522 
171 
4 3 
43 
43 
253 
49 
9 3 
24 
4 18 
268 
132 
54 
9 
131 
14 
54 
135 
70 
4 
12 
3 G 
1 8 0 
14 
4182 
792 
3390 
1376 
7 ·' ■ 
929 
1 
134 
23 
1 
80 
7.-1 
IB 
304 
3 
19 
20 
1 
4 
14 
724 
159 
565 
2 1 
1 
60 
3? 
5 
1 
10 
2 
1 
22 
71 
3 
2' 
' 00 
6 
45 
28 
3 
2 5 
53 3 
35 
22 
9 
' 5 
S'. 
6 
3 
15 
3 
45 
65 
I 
1053 
50 
1002 
470 
1 
393 
4 
30 
135 
5 
5 
3 
4 
7 
7 
15 
265 
174 
91 
9 
5 
81 
Belg.-Lux. 
3 
2 
ί 
526 
438 
88 
13 
6 
6 8 
17 
8 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
15 
3 
21 
1 7 
6 21 
7 5 
5 3 
1 9 
1 6 
1 2 
1 5 
8 1 
33 Β 
54 
5380 286 1859 
2504 271 452 
2876 14 1207 
1197 12 556 
543 9 445 
1637 2 553 
899 1 63 
41 98 
GLASWALZ-
3 
59 
12 
3 
7 
87 
76 
11 
3 
a 
23 
1 
2 
43 25 
8 
3 
190 
23 1 
6 
1 
17 1 
70 
4 
18 
1 
6 
38 
1 
3 
7 
1 
9 
8 
1 
12 
6 1 
2 
42 
590 28 13 
79 28 
511 13 
398 2 
222 1 
92 10 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8415.99 
664 INDE 361 69 1 
6 6 6 BANGLA OESH 243 44 
6 6 9 SRI LANKA 203 15 2 
6 8 0 THAILANDE 171 10 23 
700 INDONESIE 3 5 8 95 
701 MALAYSIA 366 121 106 
706 SINGAPOUR 4 3 8 165 62 
708 PHILIPPINES 3 6 1 215 5 
728 COREE DU SUD 123 9 23 
732 JAPON 559 47 111 
736 T'AI-WAN 137 31 
740 HONG-KONG 220 13 7 
8 0 0 AUSTRALIE 9 1 3 2 5 0 10 
804 NOUVELLE-ZELANDE 463 7 57 
819 SAMOA OCCIDENTALES 119 116 
1000 M O N D E 134655 31528 18978 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 46499 12554 4531 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 88157 18974 14448 
1020 CLASSE 1 3 5 0 1 3 10544 4 1 6 5 
1021 A E L E 2 0 1 0 5 8884 766 
1030 CLASSE 2 485S3 7756 9 2 4 3 
1031 ACP 9 9 0 0 877 1412 
1040 CLASSE 3 4 5 3 3 674 1039 
1000 ERE/UCE 
Italia 
ί 
7? 
1 
27 
25 
77 
42 
57 
140 
9 
27499 
9611 
17888 
8746 
4566 
8605 
I 103 
490 
Nederland 
4 
149 
20 
187 
9 
38 
6 
2 
232 
9 
32 
3 
15421 
4891 
10530 
1472 
845 
8280 
768 
778 
Belg.-Lux. 
33 
8 
5 
2099 
1531 
568 
72 
29 
4 44 
122 
52 
8416 CALANDRES ET LAMINOIRS. AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET 
LES MACHINES A LAMINER LE VERRE. CYLINDRES POUR CES MACHINES 
8416.10 CALANDRES ET LAMINOIRS 
001 FRANCE 1121 822 
002 BELGIQUE-LUXBG 675 532 3 
003 PAYS-BAS 818 669 1 
004 R F. D'ALLEMAGNE 751 159 
005 ITALIE 1938 1900 3 
006 ROYAUME-UNI 465 270 120 
028 NORVEGE 381 7 
030 SUEDE 193 117 
032 FINLANDE 279 275 
036 SUISSE 425 360 4 
038 AUTRICHE 606 604 
042 ESPAGNE 166 2 
048 YOUGOSLAVIE 1496 1097 
050 GRECE 162 94 3 
052 TURQUIE 7«9 628 
056 UNION SOVIETIQUE 6429 5746 671 
058 REP DEM.ALLEMANDE 176 176 
060 POLOGNE 2248 1397 90 
062 TCHECOSLOVAQUIE 550 424 
064 HONGRIE 309 309 
066 ROUMANIE 3494 254 2519 
068 BULGARIE 2422 2405 17 
208 ALGERIE 259 2 
220 EGYPTE t 16 62 1 
248 SENEGAL 1B2 182 
276 GHANA 283 283 
238 NIGERIA 244 166 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2640 2458 1 
400 ETATS-UNIS 2499 1363 12 
404 CANADA 669 505 109 
412 MEXIQUE 520 415 1 
480 COLOMBIE 253 91 
500 EQUATEUR 141 
504 PEROU 299 
508 BRESIL 1032 660 13 
512 CHILI 167 126 
524 URUGUAY 109 
52B ARGENTINE 234 
612 IRAK 125 
616 IRAN 560 310 
«24 ISRAEL 1170 941 
632 ARABIE SAOUDITE 197 16 
664 INDE 505 505 
701 MALAYSIA 103 101 
708 PHILIPPINES 122 122 
732 JAPON «74 671 
736 T'AI-WAN 1752 1603 149 
740 HONG-KONG 146 131 7 
804 NOUVELLE-ZELANDE 187 
1000 M O N D E 42247 28985 4347 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 5862 4240 287 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 38398 24746 4060 
1020 CLASSE 1 11220 8 1 9 8 132 
1021 A E L E 1926 1371 4 
1030 CLASSE 2 9 4 6 4 5 9 1 9 455 
194 
11 
7 
15 
3 
2 
137 
399 
75 
1 4 1 
759 
52 
721 
257 
10 
50 
1063 
41 
104 
162 
82 
299 
264 
41 
23 
130 
18 
345 
185 
6 
5568 
237 
5320 
isse 
2 
1930 
16 
61 
264 
5? 
1 
8 
29 
46 
87 
84 
33 
785 
393 
392 
54 
9 
33Θ 
3 
" 100 
11 
49 
17 
190 
124 
67 
49 
17 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
282 5 
45 4 
183 3 
14 32 
11 64 
57 46 
1 16 32 
26 109 
11 45 
65 19 
12 43 
122 21 
337 139 
386 6 
3 
25701 940 12489 
9100 810 3471 
16601 130 9018 
6402 89 3523 
2647 47 2221 
9786 41 4408 
4924 6 6ΘΘ 
413 1087 
83 3 
68 
41 
286 16 1 
35 
20 
374 
44 32 
3 
51 
2 
20 7 
30 
12 
2 
74 
24 
68 
86 
12 
14 
59 
Β 
86 
87 
23 
5 
1 1 
167 14 
2 
3 
2 
187 
2276 38 68 
632 38 1 
1744 67 
890 39 
508 32 
767 28 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
0 3 1 
0 4 0 
0 0 1 
1107 
1)03 
0 0 4 
0 0 5 
DDG 
0 7 3 
0 3 0 
(Gl? 
0 3 6 
0 3 8 
1)4? 
( IS? 
4 0 0 
4114 
6 0 0 
6(18 
6 6 4 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 1 6 . 9 3 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TUERKEI 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ECUADOR 
BRASILIEN 
IND IEN 
WALZEN FUER KALANDER UND WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0 0 1 
111)7 
0 0 8 
0 0 4 
1)06 
0 0 6 
0 0 H 
0 7 8 
0.31) 
0 3 7 
0.15 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
OSO 
o h e 
o e i ' 
OG4 
OGG 
7 0 8 
.190 
40(1 
4 0 4 
4 1 ? 
6 6 4 
7 3 2 
8 4 1 8 . 9 5 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
INDIEN 
J A P A N 
WALZEN FUER KALANDER UND WALZWERKE.AUS ANDEREM ALS GUSSEISEN 
7 26 145 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
033 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
8416.99 TEIL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
2 1 2 
1 7 4 1 
1 2 2 
1 0 3 6 
C A L A  U N D 
1 8 6 
171 
3 3 1 
181 
5 0 3 
3 6 1 
105 
6 0 
103 
1 7 6 
3.35 
5 9 
1 6 4 
6 9 5 
4 70 
3 0 
7 6 
1 8 0 
4 5 0 5 
1 7 3 9 
2 7 6 5 
? 1 9 7 
6 8 9 
5 5 7 
C A L  
1 0 5 3 
8 8 6 
7 8 3 
1 2 5 1 
2 4 9 
1 2 8 
2 0 0 
2 1 8 
8 8 2 
8 5 0 
5 4 5 
5 4 4 
5 1 
2 5 3 
8 2 
8 4 
3 5 
3 7 
70 
1 1 7 
19 
3 9 
22 7 
6 3 
5 6 
34 
6 ! 
9 1 6 9 
4 5 5 5 
4 6 1 6 
3 9 3 0 
3 0 8 9 
4 0 6 
8 3 
2 8 7 
A N D E 
104 
1 1 4 
5 7 
1 5 4 
70 
9 8 
B4 
7 G 
? . . 
3 0 
3C 
4 1 
2 8 
55 
1 7 9 
9 7 
3 2 1 
3 3 0 
3 6 1 
105 
4 5 
103 
1 5 7 
2 3 9 
3 8 
1 6 4 
6 5 8 
4 5 1 
5 9 
1 5 1 
3 7 7 3 
1 2 9 1 
2 4 8 2 
7 0 6 5 
6 5 4 
4 0 6 
D U N D 
8 7 3 
7 2 7 
7 7 4 
1 9 8 
1 1 8 
183 
1 2 0 
7 4 6 
G43 
5 1 8 
5 4 2 
2 8 
1 2 1 
9 2 
6 0 
3 5 
13 
6 8 
1 1 1 
17 
12 
1 1 7 
8 
5 6 
3 3 
6 0 
8 4 9 7 
2 8 9 5 
3 6 0 2 
3 0 7 4 
2 5 9 5 
2 7 2 
1 0 
2 5 5 
R U N D W/7 
7 7 
9 1 
3 8 
5 9 
94 
22 
5 0 
2 7 
7? 
4 
2 6 
34 
4 4 
22 
4 85 
5 
150 
73 
66 
141 
21 
37 
352 
279 
6 
1 
37 
120 
27 
3.3 
2 2 
96 
3 4 
2 
778 
407 
372 
255 
54 
90 
58 
26 
' ' 
10 
136 
83 
53 
28 
5 
6 
350 
344 
558 
549 
9 
9 
13 
22 
13 
38 
83 
4 
79 3e 
3 1 4 
3 
2 
4 0 1 
1 
6 
¡ 3 4 
4 
5 6 
10 
708 
145 
563 
5 46 
419 
16 
6 
9 
15 
3 
60 
4 5 
1 
48 
37 
10 
140 
130 
10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
008 
GG4 
(105 
GGG 
028 
0 30 
033 
036 
038 
043 
052 
400 
404 
500 
SC 3 
664 
8416.93 C' 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'AILEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
00 4 
005 
000 
GG(: 
028 
030 
032 
036 
038 
04 0 
042 
0 4 8 
050 
056 
060 
064 
066 
30(1 
390 
400 
4 04 
412 
664 
7 32 
8416.96 CYLI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8416.99 P) 
0 0 1 
0 0 7 
1)03 
1)114 
0 0 b 
OOG 
G . G 
1)37 
0 3 « 
'158 
0 4 7 
(148 
OGG 
Ob« 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
8 3 2 
1 5 7 2 2 
4 4 9 
1 0 6 2 9 
2 1 0 
3 4 7 4 
U R C A L A N D R E S E T L A M I N C 
3 5 8 
1 9 4 
4 2 7 
4 0 8 
1 2 5 8 
6 4 3 
1 7 0 
1 0 8 
1 7 8 
3 5 7 
2 4 3 
1 3 1 
1 6 2 
9 3 3 
4 6 7 
? ? 0 
1 4 7 
3 0 7 
7 3 8 2 
3 2 0 6 
4 1 7 6 
2 8 5 7 
1 0 7 1 
1 1 5 4 
3 4 6 
141 
3 9 / 
7 9 0 
5 4 3 
1 70 
9 3 
1 7 8 
2 9 7 
2 4 1 
9 4 
1 5 2 
8 7 0 
4 4 3 
1 2 0 
2 6 8 
6 7 9 7 
2 2 3 4 
3 5 6 3 
2 7 6 8 
9 9 4 
7 7 3 
3 9 
7 4 
3 5 2 
2 
3 7 
6 3 
7 
6 2 1 
4 6 4 
1 5 7 
1 0 1 
2 
5 6 
U R C A L A N D R E S E T L A M I N C 
2 8 7 8 
7 6 0 1 
1 8 4 6 
2 7 5 7 
1 1 1 0 
1 1 1 7 
4 5 7 
5 1 3 
3 9 1 7 
1 9 4 9 
1 8 8 4 
1 3 7 9 
1 0 3 
8 0 4 
3 1 7 
3 0 7 
2 2 6 
3C1 
3 0 7 
2 9 8 
1 3 5 
1 9 « 
7 3 1 
1 9 0 
7 6 3 
2 3 7 
1 7 9 
2 7 4 7 5 
1 2 7 9 0 
1 4 6 6 4 
1 1 6 2 6 
Θ 7 4 4 
1 7 C ? 
179 
1 7 9 6 
2 2 8 0 
2 0 6 5 
1 8 1 7 
7 7 9 
1 0 0 5 
4 4 5 
2 7 0 
2 7 1 4 
1 7 4 2 
17 8 5 
1 3 6 8 
a« 3 9 2 
3 0 3 
2 7 « 
2 2 6 
6 3 
3 0 3 
2 7 5 
1 1 7 
6 2 
5 1 0 
4 7 
2 5 9 
2 1 4 
1 6 3 
2 0 8 3 8 
8 4 2 4 
1 2 2 1 3 
9 8 3 7 
7 9 6 4 
1 3 8 « 
6 0 
9 9 0 
3 8 8 
15 
4 34 
3 0 2 
7 8 
7 
3 
14 
37 
8 6 
9 
3 3 2 
5 
6 
2 7 8 
4 
6 
2 3 
1 5 1 
2 9 
2 3 
2 4 5 2 
1 2 1 2 
1 2 3 9 
6 9 7 
1 4 9 
2 5 9 
1 0 0 
2 8 3 
F L A N D R E S E T L A M I N O I R S . ! 
6 8 7 
7 2 8 
4 0 9 
8 1 1 
4 7 0 
4 1 1 
3 6 5 
3 3 4 
1 8 9 
1 5 4 
1 6 9 
5 8 8 
1 3 8 
5 0 5 
« 1 6 
4 9 7 
3 3 3 
4 1 1 
3 6 9 
2 7 8 
2 5 3 
1 7 9 
1 4 9 
5 4 
35G 
1 3 0 
4 2 3 
1 4 7 
17 
5 3 
4 7 
14 
8 7 
19 
8 2 
62 
5 
3 
30 
19 
1 1 1 
322 74 
CO 248 
165 164 
3 6 
5 
246 
176 
87 
70 39 
130 
14 116 
l 1 6 7 
1 
2 3 
2 
3 8 
4 
? 
5 
6 9 2 
2 
3 
β 
2 3 8 
2 6 
5 
2 3 5 
1 2 7 
1 6 6 
6 
5 
4 1 7 
2 3 7 
1 8 0 
se 1 9 
7 2 
14 
2 0 
1 3 1 3 
1 2 5 1 
6 2 
6 2 
4 5 
1 2 4 9 
1 2 0 9 
4 0 
4 0 
5 
1 2 0 6 
2 8 0 
9 2 6 
8 7 8 
5 5 8 
4 5 
E 
5 
¡se 2 
195 
172 
24 
24 
24 
3 6 
2 1 4 
! 
18 
8 6 
12 
6 9 
7 1 
24 
2 
361 
Januar — Dezember 1978 Export 
362 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8418.99 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
14 
11 
29. 
1 4 3 
4 
2 4 4 
53 
13 
2 
S 
2 7 
1 
1 7 5 0 
6 1 0 
1 1 3 9 
6 8 1 
36 3 
1 9 4 
2 6 
2 6 4 
7 0 3 
3 6 8 
3 3 5 
2 0 2 
1 1 1 
6 6 
14 
6 7 
4 3 3 
4 4 
3 8 9 
2 4 1 
17 
5 
3 
1 4 3 
1 4 5 
5 7 
8 7 
21 
1 
3 3 
3 
3 3 
5 0 
4 1 
9 
'1 
2 
3 
2 
3 
9 
4 4 
4 6 
3 2 1 
3 4 
2 8 7 
1 8 3 
1 2 0 
8 6 
4 
18 
16 
2 3 
7 
16 
16 
2 
2 
2 
2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8417 APPARATE UND VORRICHTUNGEN Z U M BEHANDELN VON STOFFEN DURCH 
AUF TEMPERATURAENDERUNG BERUH.VORGAENGE.AUSGEN.HAUSHALTS­
APPARATE. NICHTELEKTR.WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN 
APPARATE Z U M ERZEUGEN VON DEUTERIUM UND SEINEN VERBINDUNGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
03G 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 . ; 
0 5 8 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 3 
6 1 2 
G 74 
GG 4 
7 3 3 
8 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
8 4 1 7 , 3 1 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAK 
ISRAEL 
INDIEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
APPARATE Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN VON BESTRAHLTEN KERN­
BRENNSTOFFEN ODER Z U M BEHANDELN VON RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
58 . 1 4 62 
15 4 11 
43 . 1 . 4 1 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8417.35 W 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
02B NORWEGEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
155 
4 8 
' • 5 
8 6 
51 
20 
2 2 1 
2 1 
1 1 
4 7 
18 
71 
•IC 
? ' ! 
4 
7 0 
7 
' 0 
87 
2 0 3 
9 7 
33 
IG 
9 
13 
15 
56 
8 6 
4 4 
1 7 5 7 
7 0 1 
1 0 5 9 
8 1 1 
¡ 3 3 
2 1 3 
2 8 
U S C H E R 
53 
3 4 
¡ 5 
16 
12 
31 
1 7 
3 0 
3 7 
8 
l 70 
3 0 
12 
7 
14 
3 4 
3 
5 
16 
11 
3 
1 
4 0 5 
2 9 3 
1 1 2 
9 3 
« 9 
• 3 
F U E R 
2 4 
2 4 
' ' 11 
3 
2 
' = 
BB 
25 
64 
111 
21 
42 
6 
12 
6 
1 I 
6 
2 5 
2 
18 
10 
72 
' 7 5 
82 
2 5 
b 
6 
13 
4 
5 5 
β« 
37 
972 
270 
702 
«74 
39 
■ ' 3 
3 6 2 
1 3 1 
2 4 3 
1 1 5 8 
1 6 2 
1 6 7 5 
2 3 S 
2 5 9 
1 13 
1 ¡ 4 
1 1 4 2 3 
3 6 1 7 
7 8 0 6 
3 9 4 1 
1 1 3 3 
1 2 6 5 
1 5 6 
2 5 3 2 
3 3 7 
6 9 
9 9 
5 
2 1 3 
3 2 
2 5 3 
5 6 
1 1 4 
5 9 9 7 
2 3 1 2 
3 6 8 5 
1 9 0 8 
9 5 0 
8 3 1 
1 3 0 
9 4 6 
5 
4 
1 0 6 4 
1 5 1 
1 3 8 7 
6 9 
3 2 0 7 
2 7 9 
2 9 2 8 
1 5 6 6 
4 
5 7 
2 5 
1 3 0 6 
9 
9 
130 
859 
378 
482 
102 
11 
141 
io 
5.3 8 
2 5 0 
202 
270 
253 
17 
5 
APPAREILS POUR TRAITEMENT DE MATIERES PAR CHANGEMENT DE 
TEMPERATURE. EXCL. LES APPAREILS DOMESTIQUES. CHAUFFE­EAU 
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTRIQUES 
APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
APPAREILS P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLE­
AIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS RADIO­ACTIFS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
215 
122 
8417.31 ECHANGEURS DE CHALEUR POUR L'INDUSTRIE LAITIERE 
GO' 
002 
003 
004 
GG3 
006 
007 
OO­i 
035 
G 5 G 
05 2 
036 
056 
04? 
C5G 
05 5 
058 
220 
390 
4 GO 
404 
506 
512 
612 
624 
664 
732 
86 G 
604 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
212 
94 
118 
65 
3 C 
45 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
ose 
oc 5 
G23 
04B 
8417.35 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
NORVEGE 
YOUGOSLAVIE 
1 5 3 b 
.3 6 6 
66 3 
4 8 4 
4 0 7 
2 15 
i 3 7 G 
1 7 8 
1 1 6 
3 3 2 
ICO 
4 4 1 
2 7 ? 
3 8 8 
17? 
2 1 0 
116 ¡ce 
68 6 
1 6 2 2 
7 1 0 
3 B 4 
2 0 2 
1 4 6 
' 7 5 
1 6 7 
/ ¡ • I 
655 
2 5 2 
1 3 9 8 0 
5 1 0 9 
8 B 7 2 
5 5 7 4 
1 3 1 7 
1 9 3 9 
3 6 ' 
I G ? 
1 2 3 
1 7 9 
1 7 7 
a? 
¡ 0 6 7 
1 2 7 
2 
7 0 
3 4 
1 0 4 
2 2 1 
2 5 
2 1 
1 9 8 
1 4 4 
24 
5 
2 8 6 2 
1 9 2 2 
9 4 0 
71 I 
4 6 0 
2 2 9 
1 
D E C H A L E U R P O 
3 3 6 
2 2 4 
107 
¡ 6 6 
1 9 6 
1 6 7 
2 3 7 
1 7 6 
9 9 
1 2 6 
15 
4 9 
S 
1 
3 5 
5 
159 
6 
81 
3 6 
6 
11 
3 
3 
509 
166 
344 
248 
166 
5 5 
244 
??5 
ECHANGEURS   UR LES INDUSTRIES DES BOISSONS 
3 
136 
785 
167 
618 
s?a 
160 
224 
B2 
96 
86 
12 
S 
17 
21 
28 
' ' 5 G 
170 
199 
179 
211 
249 
23 
(■4 
7 
1 3 9 
8 7 
5 2 
14 
7 
3 3 
1 1 
2 2 
¡ 0 8 
6 2 1 
1 1 7 9 
« 1 ! 
3 4 9 
6 G 
' ?? 
1 7 3 
39 
7 8 6 
G ' O 
2 0 6 
8 2 7 0 
2 1 6 6 
6 1 0 4 
4 7 9 0 
5 3 ' 
' ' 4 6 
1 7 0 
5 
7 ' 
26 
24 
142 
43 
7« 
242 
13 
84 
G') 
58 
1 '18 
22 
33 
46 
1838 
661 
1177 
888 
247 
4 26 
161 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
1 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
/ 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8 4 1 7 . 3 9 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER­ KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
GIBRALTAR 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
N I E D E R L A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B EMIRATE 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
3 1 4 
1 3 8 
1 7 6 
8 2 
­10 
92 
2 8 
I I S C H E R . 
7 2 0 5 
2 8 2 6 
4 2 1 5 
4 2 1 5 
1 3 0 5 
6 8 2 9 
2 3 0 
5 1 9 
5 6 
4 6 9 
8 0 2 
2 2 3 
8 9 2 
1 7 1 0 
5 8 9 
7 6 2 
1 0 7 
4 8 8 
1 0 7 0 
7 6 3 
6 7 7 3 
3 7 
9 54 
10 7 4 
3 4 1 
8 9 
4 9 
7 4 8 
1 1 1 7 
2 1 0 
1 3 7 2 
3 1 0 
2 7 
3 6 
' 0 7 
7 8 
1 6 
1 2 9 
1 1 0 
2 9 3 1 
6 4 8 7 
2 7 9 5 
1 3 3 3 
1 4 2 
4 8 3 
3 5 0 
8 6 
4 9 2 
6 2 
5 1 
1 2 7 
84 
7 9 2 
7 7 6 0 
1 0 7 
6 2 
6 6 2 3 
3 2 3 
5 1 
7 4 0 
105 
1 3 8 
35 
5 5 
8 1 4 
1 8 
2 8 
5 4 9 
5 0 
7 8 
7 4 7 
12 
1 4 8 3 
8 7 
24 
5 3 
1 5 3 
6 2 
9 1 
4 5 
2 3 
4 5 
a 
A U S G E N 
1 2 3 1 
1 2 7 4 
2 0 4 1 
6 6 2 
1 1 1 3 
3 
3 8 9 
2 8 
1 6 3 
2 4 7 
8 8 
5 8 3 
14 10 
2 1 2 
1 5 2 
1 9 6 
22 
1 6 2 
2 1 6 8 
7 1 
1 8 0 
1 4 2 
3 0 
4 5 
1 14 
1 3 
21 
1 0 6 
1 0 
2 9 1 
1 0 7 
1 8 1 6 
2 0 7 1 
2 4 
14 
4 5 
19 
3 2 
1 6 7 
8 
1 
2 6 
1 
3 1 8 
1 1 8 3 
6 8 
3 0 
3 3 1 3 
3 
10 
1.38 
2 2 
1 
3 4 
3 
2 6 
14 
6 
7 
27 
5 8 
2 
21 
9 
5 0 
17 
3 3 
15 
17 
9 
5 6 
3 9 
17 
8 
7 
9 
F . M I L C H W I R T S C I ­
6 1 3 
1(11 
5 2 4 
2 9 0 
2 2 9 
9 
2 5 
10 
7 
Bb 
1 ' 
81 
5 9 
2 3 5 
5 4 
1 6 5 
β 
1 3 0 
2 7 8 0 
6 5 5 
5 8 3 
1 9 5 
2 2 
1 
6 1 7 
9 6 
1 3 4 
β 
2 7 
15 
34 
3 4 
i' 
6 2 6 ' 
14 
Β 
3 6 7 
2 0 
1 0 4 
5 1 
3 6 
76 
1 0 ? 
1 0 0 
3 1 
26 
3 
5 4 4 
4 
135 
3 5 
5 
3 
13 
2 8 
2 
2 4 
6 8 8 
1 3 
2 4 0 0 
3 1 3 
7 3 8 
13 4 4 
3 6 7 2 
3 8 
6 9 
2 
38 
4 3 
30 
138 
1 0 1 
15 
34 
2 7 
1 0 1 6 
1Θ5 
1 7 2 7 
1 
7 
1 
12 
3 4 4 
7 6 
1 3 4 3 
1 3 7 
S 
2 1 1 
2 
5 
6 
6 « 
4 2 2 
2 5 7 7 
4 6 3 
14 
4 8 
64 
4 3 
1 
2 
7 
8 5 
3 9 9 
2 
5 
3 1 4 8 
1 5 0 
16 
44 
3 4 
4 0 7 
ï 2 9 
4 
1 
9 
33 
256 
1092 
57 
456 
3 
72 
1 4 
55 
4 
1 
6 
28 
14 
2 
2 
104 
23 
136 
141 
241 
(¡63 
239 
1304 
'2 
45 
'S 
122 
306 
2 
7 
42 
227 
129 
31 
7 
25 
7 
1 16 
3G3 
342 
47 1 
57 
165 
55 
1 
165 
182 
30 
18 
β 
113 
15 
5.1 
65 
16 
279 
48 
? 
36 
3 
4 4 
14 
16 
104 
394 
3797 
186 
278 
1 
4Ub 
21 
170 
2 
7 
948 
5 
12 
69 
3 
167 
12 
17 
63 
13 
1 
728 
52 
3 
43 
72 
16 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
8 
3 
6 
4 
4 
18 
a 15 
4 8 
4 8 
ι ? 
18 
.18 
G / 
7 
1 
( 
8 
' 
1 
71 
2 ! 
3? 
I 
7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
B 4 1 7 . 3 9 E C H 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G IBRALTAR 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ANT ILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
2 9 8 8 
8 9 4 
2 0 9 5 
9 7 0 
4 2 6 
1 0 9 3 
3 0 6 
1 6 5 1 
6 3 1 
1 1 2 1 
4 9 7 
3 1 7 
6 1 5 
1 5 2 
5 5 9 
5 5 
5 0 4 
2 8 6 
1 
2 0 6 
7 3 
3 1 7 
1 6 4 
1 5 4 
5 3 
4 7 
101 
D E C H A L E U R , S F P O U R I N D U S T R . L A I T 
3 0 9 2 1 
1 3 2 0 2 
1 5 1 9 9 
1 8 5 6 2 
7 5 7 7 
2 2 6 0 5 
6 9 3 
2 3 3 4 
2 2 6 
2 8 2 3 
4 1 7 6 
1 6 8 8 
5 3 2 6 
5 7 5 5 
2 9 8 6 
1 3 8 0 
3 4 3 
3 7 8 4 
3 4 0 4 
2 2 7 4 
3 7 9 8 3 
4 5 8 
3 4 3 1 
3 1 2 5 
I 4 8 6 
6 7 5 
4 5 0 
2 2 0 9 
3 1 9 5 
9 0 2 
3 6 6 1 
1 5 4 7 
2 1 4 
2 4 9 
2 0 7 6 
4 6 6 
1 1 0 
2 9 8 
1 5 9 
1 2 9 9 2 
2 5 2 0 7 
8 0 9 0 
6 0 8 4 
5 1 6 
1 8 9 7 
' 6 8 5 
7 2 1 
3 5 3 0 
1 6 6 
2 7 2 
6 4 ? 
8 2 1 
4 2 1 4 
1 9 5 1 « 
1 0 8 1 
2 6 1 
2 0 6 5 3 
1 5 4 5 
1 7 9 
3 6 1 3 
5 5 5 
1 3 0 5 
1 5 2 
2 9 8 
5 0 5 2 
1 13 
2 2 6 
3 1 0 3 
3 4 7 
5 9 2 
1 2 8 6 
1 8 3 
5 4 0 6 
5 0 4 
1 3 3 
4 9 0 
5 8 4 9 
6 9 7 3 
8 3 5 4 
4 3 3 2 
6 9 3 4 
3 7 
1 4 4 3 
5 1 
1 2 1 « 
15G7 
7 1 9 
3 5 5 7 
■1 G ? 4 
1 0 3 0 
SOS 
1 1 7 6 
3 4 1 
7 0 2 
7 3 5 5 
5 5 9 
4 9 6 
707 
2 4 1 
3 8 5 
3?4 
1 9 1 
4 
1 3 8 
7 4 1 
7 2 
1 2 5 3 
10 
1 71 
4 
9 2 6 6 
6 9 9 8 
2 0 8 
1 4 3 
5 
2 1 3 
1 5 6 
2 3 4 
1 3 1 0 
4 9 
12 
2 1 2 
3 
2 0 4 5 
1 0 2 3 3 
7 3 0 
1 3 9 
1 1 0 2 2 
3 4 
S 3 
6 3 8 
161 
3 
2 0 
5 4 0 
2 3 
2 1 0 
i ie 4 3 
2 3 8 
1 7 4 
1 
1 6 7 
2 7 
1 0 1 
6 7 
2 3 6 4 
1 0 1 1 
4 3 7 0 
1 0 3 0 
2 1 5 1 
3 8 
121 
3 6 
6 6 
4 5 4 
5 0 2 
4 7 1 
2 6 3 
7 3 9 
2 7 9 
1 0 9 
9 6 6 
106 
5 5 9 
1 6 B 5 5 
1 6 7 3 
1 2 9 1 
7 3 2 
1 8 6 
3 0 
Γ 7 6 4 
6 5 8 
7 0 3 
2 9 
2 1 4 
8 6 
1 1 6 
2 3 5 
1 0 
5 
3 
1 3 4 9 
1 0 5 
3 6 
2 5 0 0 
1 2 6 
7 3 9 
9 6 
1 
2 5 7 
7 9 5 
1 0 2 6 
1 2 6 4 
2 8 1 
7 7 
3 0 
2 5 0 7 
4e 1 2 7 9 
1 4 9 
4 6 
1 9 1 
2 
1 2 5 
1 0 3 
11 
3 0 ! 
2 2 1 4 
3 0 
8 0 3 4 
1 1 2 3 
2 5 0 9 
5 2 9 9 
9 8 6 6 
1 4 4 
133 
16 
2 0 5 
2 0 5 
6 7 
6 0 6 
5 0 3 
3 2 
1 1 5 
7 9 
1 6 8 3 
5 4 B 
1 3 3 3 3 
1 
6 4 
4 7 
6 9 
1 6 3 4 
1 9 6 
3 4 8 6 
4 1 7 
4 0 
3 2 9 
19 
44 
9 
8 4 
1 2 3 3 
6 6 7 0 
1 4 9 5 
9 7 
3 0 4 
4 8 2 
2 3 4 
6 
8 
;e 1 9 4 
4 5 9 7 
4 
12 
9 0 6 4 
6 8 5 
71 
3 2 9 
1 3 0 
3 4 3 9 
1 0 
1 2 9 
2 8 
4 
3 6 
5 
36 
27 
70 
39 
1 5 3 
1 2 5 5 
3 4 6 4 
6 6 0 
1 6 6 7 
4 2 
1 8 4 
1 0 5 
2 2 0 
5 0 
2 0 7 
21 
5 
2 9 
8 
18 
3 7 
3 9 5 
1 7 2 
9 
7 0 
2 9 
5 4 9 
1 5 6 9 6 
1 7 7 1 
2 1 9 1 
1 0 7 2 
1 7 2 5 
5 
6 6 
8 2 
33 3 
5 3 
1 8 « 
2 4 9 
' ' ? 
3 5 2 
! ¡ 8 
« 2 
4 3 
1 3 0 5 
1 3 
15 
2 7 0 
¡88 
'045 
503 
993 
1 2 3 
2 8 
2 1 
4 3 
2 
2 7 2 
1 9 
2 6 
2 2 
1 3 4 
1 ! 
1 
3 
101 
8 3 
4 
2 4 0 0 
6 
1 0 
7 0 9 
1 
235 
35 
200 
133 
51 
982 
1432 
1476 
2788 
410 
386 
337 
6 
8 25 
760 
221 
2 5 5 
69 
1068 
157 
134 
263 
140 
428 
44G 
720 
24 
14 
201 
36 
41 
1 
3 9 
2 5 2 
3 1 4 
2 
6 2 
6 
2 1 9 
3 
5 
7 5 0 
5 34 
4 
3 7 
6 9 
3 1 6 
2 3 0 
71 
7 β 
' 4 2 
2 0 6 5 
1 5 2 3 6 
1 ¡ 5 3 
8 7 5 
Β 
' 2 7 3 
1 0 5 
5 
1 1 7 3 
9 
1 5 7 
3 6 
3 0 7 ? 
4 1 
33 
3 3 7 
7 2 9 
4 5 
57 
779 
151 
3:3 
BO 
! 1 
2892 
392 
32 
5 3 0 
12 
252 
71 
21 
50 
133 
S3 
66 
198 
3 
122 
43 
117 
13« 
«12 
149 
1071 
165 
26 
4 
363 
Januar — Dezember 1978 Export 
364 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux reland Danmark 
300 
804 
1000 
1010 
1011 
'070 
1021 
1030 
1031 
1040 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
79812 
27339 
52473 
19991 
4735 
23207 
10Θ9 
9278 
22788 
6811 
16156 
7211 
2730 
6308 
430 
2638 
11142 
1888 
9274 
163« 
531 
3403 
135 
4236 
22603 
8574 
14029 
4673 
345 
7611 
237 
1744 
3012 
1969 
1043 
303 
121 
695 
6 
4 5 
8386 
6498 
13B7 
282 
212 
1273 
12 
334 
11028 
1568 
9458 
5552 
499 
3630 
268 
276 
8417.41 GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGLEICHEN,ELEKTR.BEHEIZT 
OOl 
'50 2 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
04 0 
04 3 
048 
050 
'3 
204 
208 
212 
216 
400 
404 
484 
633 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5G­5 
2 53 
146 
3 7 6 
21 
8: 
35 
1? 
4? 
10 
76 7 
3 14 
101 
34 
68 
•3 7 
10 
7 5 
59 
13 
;? 
171 
48 
70 
8 
21 
50 
2786 
1300 
1487 
;??a 
757 
7 18 
33 
?? 
14 
18 
76 
19 
47 
24 
6 
33 
5 
12 
50 
2 
1 
1 
28 
18 
1 
9 
3 
367 
201 
167 
157 
95 
9 
1 
1 
5 
2 
7 
5 
12 
3 7 
2 
3 
1 
2 
1 
β 
3 
1 
1 
106 
14 
91 
•5 3 
55 
29 
S 
4 68 
166 
60 
1Θ7 
27 
5 
13 
1 
333 
225 
3 9 
S? 
67 
65 
io 23 
55 
7 
12 
139 
29 
20 
4 
1 1 
40 
2077 
915 
1162 
962 
577 
17B 
'5 
21 
1 
32 
7 8 
1 
7 
5 
: 1 
4 
4 
5 
1 
1 
140 
124 
16 
15 
'3 
1 
8417.49 GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGL.. NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
'020 
1021 
1030 
001 
oc? 005 
00­1 
co e 006 
907 
oes oss oso 05G 
0 5" 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8417.51 M E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
' 7 3 
29 
23 
14 
".' 9 
'6 
17 
409 
241 
169 
9 5 
3 3 
7 0 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
22 
4 
19 
5 
4 
14 
171 
24 
13 
13 
18 
ι ? 
14 
342 
217 
125 
82 
31 
39 
M D.­CHIRURG.STERILISIERAPPARATE, ELEKTRISCH BEHEIZT 
6 
3 
2 
3 
5 5 
' 41 
24 
14 
14 
10 
14 
5 
1 1 
6­
26 
2.3 
22 
24 
11 
4 
10 
5 
4 
27 
24 
20 
2 
2 
' 7 
30 
10 
20 
3 
IE 
191 HO 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
«Bf 
14' 
34b 
'?h.' 
'??h 
?H/ 
' 5 
: ' 
I 
h 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
204 
208 
212 
216 
400 
404 
484 
632 
732 
800 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
B417.41 A 
D 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1343 
123 
342134 
111088 
231047 
80359 
22973 
102844 
4255 
47833 
233 
1« 
108872 
33971 
74701 
32504 
12764 
32426 
1691 
9770 
221 
2B 
56542 
11132 
45411 
6360 
2522 
18283 
928 
20768 
8 
80370 
27157 
53212 
12116 
1634 
2760! 
499 
13481 
67 
13298 
7444 
5855 
2013 
607 
3110 
66 
737 
75 
3 
31337 
22527 
8810 
1811 
1021 
5575 
96 
1425 
789 
41 
47881 
7811 
40070 
24162 
3312 
14454 
964 
1454 
PPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION 
E BOISSONS CHAUDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4069 
1996 
2239 
2905 
415 
1 161 
471 
204 
751 
175 
2301 
3503 
699 
243 
742 
4 05 
104 
153 
289 
159 
1 14 
1847 
525 
173 
104 
360 
536 
28049 
1333B 
14711 
12432 
7670 
2017 
341 
75.3 
219 
370 
157C 
393 
884 
348 
130 
497 
75 
180 
1034 
27 
22 
14 
9 
7 
510 
281 
14 
250 
56 
7128 
3814 
3312 
3074 
1910 
217 
18 
21 
60 
2 7 
72 
9 
2 
9 
41 
129 
377 
13 
23 
9 
26 
9 
87 
23 
11 
37 
1 
1178 
170 
1008 
637 
569 
371 
95 
5701 
1154 
544 
1569 
192 
79 
1 
115 
7 
1912 
2069 
683 
184 
730 
381 
95 
133 
255 
63 
1 14 
1370 
333 
173 
29 
89 
404 
16780 
7203 
9557 
8130 
4788 
1701 
149 
219 
20 
400 
1198 
9 
82 
89 
28 
13 
89 
76 
35 
1 
1 
3 
41 
13 
2 
2120 
1798 
321 
29B 
240 
23 
1 
48 
42 
144 
121 
23 
8417.49 APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE 
BOISSONS CHAUDES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
612 IRAK 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1234 
21« 
17G 
120 
170 
103 
134 
129 
3279 
1744 
1535 
741 
333 
743 
9 
14 
S 
1 
1 
142 
39 
103 
77 
70 
26 
25 
10 
2 
303 
36 
266 
4 0 
34 
2 26 
1216 
175 
131 
112 
168 
1 
125 
114 
2486 
1678 
910 
577 
199 
287 
2 
32 
36 
36 
1 
8417.51 APPAREILS MEDICO­CHIRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE 
30' 
002 
G G 5 
G G 4 
005 
GGG 
007 
GO 8 
0/5 
030 
535 
038 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
7 
20 
524 
206 
318 
142 
2 8 
176 
247 39 
4 6 0 
5 73 
677 
36 7 
254 
228 
129 
204 
127 
' 19 
' 4' 
5rC 
413 
409 
476 
'35 
68 
4 
184 
: 19 
as eoi 511 
39 
9 
26 
129 
β 
445 
34 
21 
2 
195 
15 
11 
64 
6 
1 
45 
9 
1 
2 
1 
21 
20 
23 
23 
40 
16 
2 
' 
3 
6 
176 
9 
3 
126 
5 
e 23 
9 
9 
753 
429 
324 
313 
233 
6 
3281 
617 
2664 
1075 
88 5 
13B9 
195 
26 
170 
141 
131 
27 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
04 7 
043 
050 064 
704 
708 
212 21« 
276 
288 4 00 
480 
484 
500 
504 
508 
608 
612 616 
633 
647 
65? 
66? 669 
680 
700 
701 
73? 
740 
800 
1000 1010 1011 
1030 
1031 
1030 
1031 
1040 
8417.61 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
GHANA 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE I 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
14 
10 
14 
10 
12 5 
4 
43 47 
16 
IS 
1 1 
14 6 
9 
12 
16 
59 
6 
3 26 
19 
12 
5 
14 
13 9 
12 
897 
192 
706 
240 
115 
4 48 
85 
6 
1 
2 
3 
2 6 
46 13 
1.6 
5 14 
3 
2 
3 
9 
51 
4 
2 
16 
1 
5 
1 12 1 4 
443 98 
346 
155 
64 
186 
16 
3 
13 
6 
11 
2 
1 
3 
3 
1 
125 
16 
109 
37 33 
72 
18 
4 1 
1 
G 
1 
4 
1 
1 
78 
33 
45 
24 
a 20 
2 
8417.54 MED.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE. NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
317 
220 
400 616 
662 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
PAKISTAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
20 
12 
6 34 
4 
13 
9 
33 
20 16 
13 
¡6 
13 
22 
61 
407 132 
276 
76 
41 
192 
23 
1 
ί 
5 
10 
4 
15 
2 
2 61 
142 
22 
119 28 
23 
es 
3 
2 
12 
13 
1 
57 
6 
51 
13 
12 
3 6 
7 
17 
22 
1 
7 4 
1 
β 1 
14 
93 
47 
46 
1 1 
4 
36 
2 
8417.56 WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN. NICHT ELEKTRISCH. FUER DEN 
HAUSHALT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
035 
038 
040 
042 
04e 
052 
062 
202 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
KANARISCHE INSELN 
1546 
2053 
2847 
1697 
2142 819 
1 10 
146 
1310 
452 
876 
315 
6 
7 6 
53 
¡262 
133G 
2341 
1728 
167 
96 
119 
1289 
380 
780 
aie 
6 
7 6 
56 
359 
26 
G 70 
413 
661 
9 
8 
1 1 
34 
81 
2 
6 
29 
70G 
991 
17 
10 
38 
15 
771 
35 
7 
2 
27 
207 
31 
176 
i a 
9 
153 
40 
5 
? 
34 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux reland Danmark 
0 4? 
04S 
050 
064 
204 
208 
7 1? 
716 
276 
7 88 
400 
4 30 
.134 
500 
504 
503 
603 
612 
6 16 
632 
64 7 
662 
662 
669 
680 
700 
701 
732 
740 
800 
8417.61 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
IIRYF 
GHANA 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
187 
474 
149 
1 18 
201 
181 
184 
24« 
1 18 
839 
1745 
402 
307 
188 
409 
114 
168 
144 
325 
904 
163 
111 
398 
17! 
142 
171 
183 
188 
101 
148 
15367 
2813 
12554 
4562 
2045 
7716 
1647 
277 
144 
8 36 
76 
20 
62 
3 
71? 
104 
293 
1226 
370 
305 
65 
408 
61 
44 
58 
149 
833 
140 
10? 
311 
2 
27 
171 
20 
157 
29 
62 
9616 
1739 
7877 
3463 
1398 
42B9 
655 
126 
1 1 
41 
9 
179 
139 
' 7(1 
10 
4 
2 
51 
117 
56 
41 
1 
3 
ι 
9 
1 
1976 
253 
1723 
515 
458 
1196 
286 
12 
13 
'89 
3 
5 
? 
838 
279 
559 
305 
155 
58 
97 
22 
22 
001 
007 
008 
004 
005 
OOG 
00/ 
008 
058 
088 
'71 / 
'7 70 
400 
61« 
662 
8417.54 ί 
h 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUNISIE EGYPTE 
ETATS-UNIS IRAN 
PAKISTAN 
APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE 
NON ELECTRIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8417.56 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS.NON ELECTRIQUES. POUR USAGES 
DOMESTIQUES 
001 
002 
005: 
C04 
005 006 
008 
03G 
040 
042 
046 
052 
CG 2 
70? 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ILES CANARIES 
6019 
9603 
16575 
4894 9485 
4904 
663 
784 
7398 2260 
4400 5463 
1 12 
490 374 
480« 
7048 15217 
7917 
869 
623 
676 
7328 
1998 
3964 
5463 
112 
4 80 
367 
1836 
1GG 
3233 1560 4024 
25 
4e 55 
158 
410 
7 
10 
79 2B4 
1537 
9 
42 
15 
103 
26 
2 
6 
33 
24 
15 
500 
9 
2 
33 
•50 
E 
2 
46 
208 
126 
80 
74 
1 
5 
3 
163 26 
66 
38 
2448 333 
2113 
175 
66 1880 
721 69 
176 
166 
106 
254 
102 
139 
146 
183 
262 178 
135 
154 
146 
197 898 
4822 
1277 3545 
985 
566 
7402 
322 167 
16 
38 87 
7 
128 
4 
1 1 
64 168 
16 2 
49 
893 
1979 
289 1890 
409 
317 
1200 
12 
81 
77 
2 9 84 
1 
158 
132 1 
3 
890 172 
717 
182 162 
484 
120 
61 
109 
3 
3 186 
6 2 
8 8 
37 
5 
5 74 
6 
131 
842 
368 
475 
1 13 
44 
349 
28 7 
4 
16 
3 
1 
3 
46 
23 24 
8 
3 15 
3 
2 
e 29 
20 
84 
38 45 
37 
8 7 
50 
5 
14 
119 
63 114 
5 
955 
381 574 
36 
345 
152 2 
3 
24 
3 125 
3 20 
105 
8 
7 
96 
51 
365 
Januar — Dezember 1978 Export 
366 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
204 
208 
212 
220 
372 
390 
400 
484 
508 
512 
604 
612 
616 
624 
'522 
636 
647 
732 
740 
BOO 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8417.56 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 5 
30 
31 
56 
3 3 
44 
15 
60 
6 
6 
39 
690 
646 
21 
32 
33 
34 
330 
453 
239 
984 
18757 
11221 
6553 
4269 
1927 
2208 
54 
77 
ε 2 
28 
42 
12 
8 
4 
6 
6 
558 
19 
24 
33 
242 
453 
223 
12171 
8934 
5238 
3937 
1801 
1224 
3 
77 
64 
76 
31 
1 1 
33 
1 
28 
10 
389 
39 
1 
1 
87 
10 
3163 
2128 
1035 
336 
53 
6G0 
37 
1435 
1233 
202 
81 
65 
121 
5 
1313 
329 
581 
581 
8417.58 WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH. FUER 
ANDERE ALS FUER HAUSHALTSZWECKE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
308 
400 
632 
706 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI­ARABIEN 
SINGAPUR 
¡04 
735 
471 
788 
39 
50 
35 
78 
7 0 7 
181 
180 
89 
353 
30 
17 
5 
13 
173 
178 
6 
33 
3Í: 
73 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
033 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
055 
060 
062 
CG­1 
204 
208 
212 
216 
?20 
248 
8417.69 HER 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
6 
134 
18 
2351 
1284 
1069 
534 
476 
5 33 
41 
4 
21 
1 
969 
530 
439 
386 
362 
51 
3 
RÁETE U.AEHNL 
291 
65 5 
575 
244 
173 
149 
3 5 
73 
5 3 
'C.'l 
44 
'70 
'3 3 
26 
36 
73 
40 
18 
50 
70 
?3 
30 
6 34 
3 3 
71« 
205 
27B 
533 
113 
35 
1 1 
71 
27 
46 
41 
137 
1 7? 
6 
30 
70 
35 
ie 46 
' 7 
27 
2 
379 
3 
?33 
70 
226 
104 
122 
7 
5 
115 
17 
GERAETE. 
121 
4 
33 
7 
4 
2 
1 
'0 
1 
■5 
5 
'C 
13 
325 
as 
242 
35 
207 
23 
22 
'35 
7 
14 
234 
211 
24 
9 
9 
15 
FUER G R O S S K U E C H E N 
15 
16 
1 
SO 
1 
a is 
1 
3 
1 
15 
6 
12 
5 
es 
132 
1 
10 
1 
' IS 
6 
5 
1 
2 
2 
133 
117 
16 
8 
3 
8 
47 
53 
16 
7 
20 
9 
1 
3 
12 
3 
45 
17 
223 
63 
160 
35 
13 
125 
14 
19 
5 
17 
9 
' 
82 
1 
'2 
3 
' 
2 
1 
2 
2 
4 3' 
13 
199 
316 
216 
101 
66 
62 
34 
204 
206 
212 
220 
372 
390 
400 
484 
508 
612 
604 
612 
616 
624 
633 
■ :■■-
647 
733 
740 
600 
977 
8417.56 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
310 
141 
310 
37? 
145 
308 
125 
245 
191 
719 
129 
1297 
3493 
128 
147 
221 
142 
1548 
2'99 
1419 
2596 
90278 
52171 
35511 
24038 
1056« 
10973 
235 
500 
30 
6 
243 
297 
97 
53 
188 
219 
33 
2 
3176 
112 
124 
219 
1238 
2197 
1357 
66830 
36500 
30331 
22692 
10100 
7141 
18 
498 
280 
132 
307 
69 
'45 
6 
1 
130 
40 
1288 
158 
8 
6 
296 
55 
15017 
10842 
4174 
'044 
261 
3129 
147 
1 
3 
3 
40 
3 
62 
56 
146 
7 
6 
2487 
1920 
567 
190 
'GO 
377 
12 
2596 
3234 
638 
3 
2190 
2187 
3 
3 
8417.58 CHAUFFE­EAU ET CHAUFFEBAINS. NON ELECTRIQUES. POUR AUTRES 
USAGES QUE DOMESTIQUES 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
008 
030 c s'­ose 
308 
400 
63? 
706 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8417.59 CU 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
001 
002 
003 
004 
0G5 
G3G 
007 
CC5 
02c 
020 
C33 
CSG 
G 3 5 
C4C 
54 3 
046 
'5 55 
556 
550 
062 
CG 4 
204 
2C5 
212 
215 
2 20 
248 
27 
3 
321 
57 
331 
669 
'045 
1 103 
ISS 
143 
221 
671 
6.0 7 
699 
333 
106 
502 
125 
7936 
3737 
4198 
2351 
2029 
'826 
137 
112 
273 
818 
85 
31 
4 9 
61 
490 
624 
13 
45 
153 
7 
2946 
1326 
1619 
1295 
1 133 
307 
14 
146 
7 
61 
10 
147 
12 
620 
224 
395 
15 
1 1 
3,60 
55 
C H A U D S ET APPAREILS SIMIL. 
202« 
3826 
5531 
'550 
8 9 3 
924 
5 34 
588 
450 
'1 4 ' 
4'3 
'367 
'633 
333 
34 4 
1132 
147 
367 
532 
298 
1 6 3 
! ¡7 
4484 
4 4 6 
5881 
423 
' 1 ': 
1603 
2442 
5 0 1 7 
320 
405 
! 07 
559 
?37 
3 36 
385 
'304 
1484 
60 
3 05 
1 117 
'35 
787 
616 
230 
169 
14 
2471 
23 
2 9 1 0 
246 
632 
32 
149 
34 
13 
7 
5 
56 
4 
116 
25 
33 
54 
'654 
423 
93 
11 1 
7 
17 
14 
87 
32 
41 
223 
1 
500 
157 
343 
44 
41 
? ;· s 
8 
10 7 
713 
223 
6 
72 
178 
9 
22 
2 
50 
861 
767 
93 
36 
31 
5 8 
1 
DE G R A N D E CUISINE 
40 
63 
3 
?00 
2 
5 
19 
77 
1 
5 
14 
5 
49 
33 
144 
2 
29 
707 
1262 
12 
72 
21 
5 · 12? 
1 
'6 
48 
4 
20 
42 
5 
13 
73 
176 
1 
1« 
10 
43 
4 
401 
292 
109 
70 
43 
36 
38' 
421 
94 
24 
21 
58 
? 
68 
44 
69 
69 
41 
?e 5 
2 
35 
1 1 
76 
69 
203 
117 
1181 
258 
923 
3 70 
136 
664 
59 
72 
32 
(Κ' 
71 
3 
515 
8 
92 
?.. 
8 
3 
'3 
5 
β 
9 
17 
2827 
74 
25 
2 
23 
17 
16 
5 
8 5 
5 34 
1416 
702 
714 
G ? ? 
585 
"7 
387 
7 5 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
772 
288 
33? 
346 
352 
378 
390 
400 
■158 
462 
500 
504 
512 
60S 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
649 
700 
738 
733 
740 
800 
8417.59 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ECUADOR 
PERU 
CHILE 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8417.60 TRO 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP­ SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
612 IRAK 
616 IRAN 
724 NORDKOREA 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
340 
43 
13 
20 
23 
1 1 
?! 
10 
2« 
8 
128 
21 
16 
80 
65 
6 
381 
30 
12 
57 
27 
23 
23 
17 
27 
28 
8299 
2169 
4139 
872 
600 
3136 
557 
134 
IATE FUER 
1 1 1 
223 
74 9 
?48 
219 
310 
212 
133 
196 
126 
81 
46 
632 
128 
40 
36 
42 
146 
34 
217 
23 
260 
96 
41 
9 
4184 
1117 
3066 
1341 
863 
1006 
344 
721 
139 
17 
7 
9 
9 
7 
8 
126 
21 
14 
12 
43 
6 
325 
4 
1 
17 
4 
20 
9 
7 
4 
3339 
1311 
2027 
596 
428 
1317 
132 
1 15 
DIE 
24 
73 
8 
16 
53 
162 
24 
72 
2 
626 
21 
12 
34 
214 
69 
1451 
108 
1343 
339 
330 
378 
37 
636 
34 
?'. 
2 
18 
704 
34 
26 
660 
1 10 
10 
94 
167 
333 
7 5 
3 
2 4 8 
82 
166 
31 
26 
134 
33 
3 
685 
512 
173 
133 
26 
20 
20 
21 
151 
44 
107 
3 5 
16 
379 
233 
146 
41 
30 
' 0 5 
8417.62 TROCKENAPPARATE FUER NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
64 
99 
338 
430 
56 
418 
416 
53 
186 
4 
43 
339 
55 
176 
9 
18 
2 
2 
17 
75 
6 
37 
18 
38 
153 
2 
3 3 
2 
258 
143 
115 
9 
9 
104 
32 
3 
10 
3 3 
27 
2 
5 
3 0 
24 
1030 
134 
896 
9 3 
19 
000 
191 
3 
6 
132 
19 
18 
2 
122 
3 
23 
3 6 0 
1013 
269 
744 
200 
44 
5 ! 9 
180 
26 
280 
307 
869 
174 
6 9 5 
5 CG 
512 
88 
258 
' 5 5 
52 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
272 
3 8 8 
322 
346 
352 
37B 
390 
4 00 
4bB 
462 
500 
604 
512 
GG3 
612 
616 
624 
633 
636 
640 
647 
e­i s 
700 
728 
732 
740 
800 
8417.59 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
003 
004 
006 
G 06 
007 
078 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
064 
272 
788 
346 
390 
400 
430 
4 84 
eoo 
612 
6­6 
724 
800 
8417.80 SECI 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGFRIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAK 
IRAN 
COREE DU NORD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
162 
2941 
295 
1 4 3 
1,3 6 
19 3 
171 
641 
l 10 
117 
l 16 
1943 
352 
137 
899 
7.30 
1 17 
3967 
206 
1 13 
544 
159 
18 0 
403 
139 
163 
310 
52742 
18329 
36412 
7999 
6036 
26910 
4503 
1500 
1420 
18/ 
l 16 
30 
167 
478 
11« 
I943 
362 
107 
12/ 
«09 
115 
267« 
7« 
34 
34 6 
1 
26 
308 
47 
61 
186 
33277 
10952 
22325 
6193 
3770 
14799 
18G3 
1333 
R L'AGRICULTURE 
359 
580 
5 5G 
687 
318 
ces 670 
438 
707 
369 
397 
¡35 
55 ¡4 
336, 
34 9 
113 
122 
¡040 
¡06 
'000 
111 
'•8 5, 
24e 
154 
! ¡3 
16408 
2621 
12784 
4756 
2488 
5317 
827 
421 1 
157 
137 
54 
50 
197 
626 
126 
332 
5 
5851 
160 
59 
106 
976 
187 
7207 
353 
6654 
1395 
873 
1567 
273 
3891 
162 
132 
Β 
1 10 
1 17 
15 
42 
156 
13 
6 
28 
4 
4882 
816 
4086 
255 
189 
3772 
645 
39 
243 
372 
603 
47 
: ι 
206 
2a 
25 
33 
1700 
1243 
456 
340 
58 
74 
73 
43 
7 
31 
38 
80 
102 
4 3 8 
101 
336 
3?2 
¡ 3 3 
2 
38 
491 
80 
162 
80 
1284 
313 
971 
134 
97 
8 5 11 
146 
3252 
2123 
1129 
241 
202 
858 
18 
20 
13 
13 
5 
8417.82 SECHOIRS POUR L'INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DES 
BOISSONS ET DU TABAC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
434 
394 
2206 
3090 
292 
4348 
'690 
23e 
'314 
14 
58 
1019 
365 
4 39 
37 
16 
21 
122 
'55 
14 
12 
24 
3 3 
46 
2 
304 
5 0 
62 
178 
158 
3 
1700 
841 
858 
63 
58 
728 
164 
68 
7076 
789 
6287 
485 
151 
6778 
'630 
24 
12 
72 
66 
23 
208 
99 
5 6 
111 
986 
2 
/ 
3660 
453 
3207 
1289 
151 
1865 
455 
228 
29 
73 
1162 
28« 
3 
12 
102 
20 
5 
51 
437 
402 
35 
35 
834 
93 
741 
658 
537 
132 
39 
313 
35 
5 63 
654 
36 
24 
101 
61 
154 
2375 
457 
1918 
'38? 
1278 
297 
26 
224 
268 
1127 
2757 
27 
3043 
914 
736 
1289 
367 
Januar — Dezember 1978 Export 
368 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
030 
036 
033 
040 
04 3 
043 
050 
06 3 
056 
058 
060 
0G3 
084 
OGG 
216 
220 
27? 
288 
330 
334 
35? 
390 
400 
404 
416 
.uà 
430 
434 
500 
504 
508 
604 
612 
624 
623 
847 
66­1 
Gao 
728 
73? 
804 
8417.82 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
LIBANON 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
SUEDKOREA 
JAPAN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
52 
115 
35 
33 
98 
354 
99 
81 
'301 
6 7 
152 
37 
127 
10 
4 7 
64 
64 
53 
14 
37 
35 1 
32 
245 
93 
35 
17? 
?40 
318 
'86 
13 
40 
31 
7 5 
70 
4 5 
21 
13 
7 3 
59 
331 
49 
7452 
1811 
5642 
1854 
535 
1303 
531 
'378 
29 
13 
19 
4 
178 
4 0 
2 
52 
34 
15 
12 
76 
7 
30 
1158 
507 
65C 
■IG? 
61 
141 
53 
107 
21 
5 
11 
33 
36 
59 
44 
20 
57 
47 
64 
351 
2 
112 
35 
13 
189 
2 6.6 
36 
31 
6 
70 
4 5 
150 
30 
120 
119 
1862 
99 
1784 
365 
38 
1259 
001 
1)117 
003 
004 
0(13 
006 
008 
1)78 
113(1 
037 
(GIG 
(¡38 
(140 
047 
04R 
067 
03·. 
KSK 
060 
■ :■·­.' 
064 
OGG 
(¡3.3 
208 
H4K 
100 
404 
412 
48(1 
600 
­G,­
512 
338 
8417.83 TRC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
O C K E N A P P A R A T E FUER DIE C H E M I S C H E INDUSTRIE 
121 
229 
204 
2 4 5 
33 
57 
53 
44 
348 
22 
5 2 
54 
506 
42 
109 
99 
' 7 38 
147 
350 
19 
45 
57 
7 
135 
10 
505 
S3 
7 3 
5! 
2 
24 
8 
84 
189 
1G5 
36 
331 
84 
1 
39 
'6 
2? 
1 
19 
21 
'5.5 
10 
¡"8 
51 
3 
24 
32 
154« 
330 
15 
10 
38 
57 
35 
42 
34 
13 
5? 
780 
285 
495 
347 
80 
106 
38 
42 
2 
15 
79 
30 
48 
33 
4 
25 
4 
23 
'55 
1 
93 
13?3 
10 
100 
1 
93 
10 
ie 
159 
33 
130 
57 
159 
3403 
653 
2550 
681 
343 
353 
51 7 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
216 
220 
272 
238 
330 
334 
352 
390 
400 
404 
416 
443 
480 
484 
500 
504 
508 
504 
612 
624 
628 
647 
6 64 
680 
773 
732 
804 
6417.62 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
033 
03G 
038 
040 
042 
043 
052 
056 
058 
ceo 
c Gl­
CC­·. 
GGG 
068 
2 08 
54G 
4 00 
404 
412 
4 6 C 
500 
555 
5'2 
526 
8417.63 SECI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
KENYA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
522 
869 
263 
393 
516 
3537 
596 
436 
6253 
572 
2377 
562 
1434 
207 
351 
381 
284 
254 
101 
215 
1935 
746 
1294 
76« 
206 
893 
1503 
1370 
995 
173 
187 
713 
100 
455 
324 
135 
277 
457 
676 
2149 
466 
50387 
12464 
37924 
14269 
3698 
1 1269 
2832 
12378 
270 
97 
58 
23 
1429 
241 
10 
59 
133 
514 
257 
249 
41 
185 
1 10 
2 
98 
53 
53 
97 
5960 
1795 
4165 
2461 
425 
750 
749 
964 
1 
?8i 
2 
271 
795 
197 
59Í 
59' 
301 
4 
R L'INDUSTRIE CHIMIQUE 
1031 
2117 
2174 
1203 
590 
756 
518 
3 52 
1441 
319 
6.6 4 
738 
409 
478 
¡592 
533 
6608 
2006 
54 3 
4 26 
429 
942 
126 
'081 
295 
2110 
594 
4 4 5 
137 
•47 
7 76 
172 
647 
797 
1652 
1376 
590 
750 
5 19 
319 
1334 
319 
517 
738 
2 
458 
1046 
237 
5 6 3 
34 
426 
215 
728 
5 
'034 
295 
1309 
58? 
4 39 
137 
147 
27« 
172 
748 
2 
; 
546 
4667 
356 
1 
5 
107 
26 
129 
171 
260 
355 
1 1 1 
2?5 
407 
351 
380 
1935 
33 
745 
?06 
190 
1077 
109? 
364 
19 
134 
813 
44 
465 
334 
135 
10628 
333 
10295 
2468 
267 
6844 
2024 
974 
6 
38 
423 
137 
64 
706 
177 
951 
315 
546 
228 
87 
712 
316 
154 
155 
6275 
1779 
4496 
3058 
432 
392 
234 
546 
3 
66 
41 
15 
456 
182 
274 
176 
12 
98 
20 
3 9 
105 
33 
2 
6 70 
48 
517 
452 
1 17 
831 
5422 
165 
2244 
28 
1046 
207 
430 
377 
4? 
776 
533 
653 
1581 
708 
28208 
8137 
18069 
6091 
2562 
2089 
9890 
187 
453 
7 95 
1023 
967 
1336 
214 
214 
121 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Bele.­Lu 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 3 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 3 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 ? 
2 7 6 
3 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 1 7 . 6 4 T R C 
P A F 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
K A M E R U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
IRAN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
13 
106 
43 
6104 
1025 
5079 
14 90 
3 6 / 
1 173 
15 
2416 
12 
106 
2 
1 
2 
6 
1 1 
19« 
32 
2661 
657 
2 0 0 4 
867 
533 
987 
12 
150 
1939 
32 
224 
94 
318 
7 
311 
311 
31 1 
OCKENAPPARATE FUER DIE HOLZINDUSTRIE. FUER ZELLSTOFF, 
PIER UND PAPPE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
7 9 1 
3 3 1 
1 2 6 
1 4 8 
1 3 3 
9 0 
3 8 
2 1 6 
134 
7 8 
2 3 0 
2 0 3 
4 8 
5 2 8 
1 4 0 
3 6 
13 
6 7 
3 0 0 
3 0 8 
4 1 
4 3 
1 4 7 
3 3 5 
3 4 4 
3 3 
1 3 3 
2 1 
1 7 4 
ei 1 2 0 
81 
94 
102 
3 6 
14 
5 6 7 6 
1 6 9 3 
3 9 8 4 
1 9 4 5 
9 0 9 
1 7 2 7 
6 4 7 
3 1 0 
4 5 1 
3 3 5 
6 1 
9 3 
6 5 
12 
185 
7 7 
6 6 
3 0 9 
125 
10 
3 4 2 
7 6 
3 6 
β 
1 9 9 
1 7 7 
3 5 
9 
1 3 7 
138 
28 
3 8 
2 0 
8 5 
4 3 
9 5 
6 9 
9 3 
3 
14 
3 3 8 8 
9 2 7 
2 4 6 1 
1 3 0 5 
6 7 1 
9 3 3 
153 
3 ? 3 
51 
5.3 
330 
79 
43 
78 
2 
¡5 
557 
127 
431 
123 
9 
SS" 
286 
9 
BE 
31 
e 
34 
33 
8 1 
25 
1351 
552 
799 
354 
1 18 
4 2 9 
73 
73 
37 
50 
25 
3 
8417.68 TROCKENAPPARATE. AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT. NAHRUNGS­ UND 
GENUSSMITTEL­. HOLZ­, CHEMISCHE INDUSTRIE. ZELLSTOFF. PAPIER 
UND PAPPE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
033 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
329 
181 
I3 
5 6 
13 
2 
157 
45 
112 
46 
16 
6 5 
5 5 4 
1 4 8 6 
8 3 7 
5 6 9 
3 8 0 
4 7 4 
9 7 
6 8 
1 1 0 
I S ? 
3 9 7 
1 7 9 
3 1 3 
1 5 3 
4 9 2 
2 3 7 
9 0 
3 
23 
4 
10 
7? 
7 
2 9 
4 3 
31 
6 4 
3 4 3 
3 2 4 
2 4 4 
2 0 5 
5 8 
10 
23 
1 0 
7 
2 2 
7 
5 5 
5 5 8 
4 3 
β 
31 
1 
16 
3 8 
13 
121 
6 6 
¡ 0 8 
ee 
1 7 6 
18 
21 
2 8 
74 
16 
16 
2 5 
7 4 
65 
2 5 
3 2 
3 1 
6 2 0 
1 7 5 
4 4 5 
1 6 7 
7 
2 4 
2 
2 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
109 
109 
116 
27 
62 
2 
96 
107 
¡ 3 3 
'OG 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8417.63 
«12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
63« KOWEIT 
664 INDE 
«80 THAILANDE 
700 INDONESIE 
70B PHILIPPINES 
723 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
3 78 
6 2 7 
1 7 3 
1 1 8 3 
2 6 0 
1 I B 
166 
1 0 6 
1 7 8 
3 0 4 3 
1 2 0 9 
3 9 8 7 5 
8 6 4 1 
3 1 1 3 5 
1 0 6 2 8 
3 9 2 2 
9 3 5 7 
3 4 8 
1 1 1 4 9 
( l / G 
4 3 9 
1 6 4 
' 1 IR 
3 9 
2 4 
4 5 
'0 (1 
1 7 8 
' 5 3 ¡ 
3 7 7 
2 3 4 0 8 
5 8 2 8 
1 7 5 8 0 
7 3 8 6 
3 2 7 9 
Θ 1 7 9 
3 2 2 
2 0 1 5 
5 2 
5 6 8 1 
2 
5 6 7 9 
5 4 8 
3 
« 3 
7 
5 0 6 Θ 
74 
1 
2 2 1 
1 8 4 2 
4 9 
1 5 9 3 
4 3 0 
2 2 
7 0 8 
β 
4 5 5 
535 
38 
497 
497 
4 9 7 
SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS. DES PATES A PAPIER PAPIERS ET CARTONS 
00 1 
002 
00 '■ 
004 
006 
006 
0 0 8 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
048 
060 
06? 
06G 
060 
082 
2 03 
220 
27? 
27« 
302 
400 
404 
412 
484 
500 
■ 08 
«1« 
680 
700 
701 
70G 
708 
1000 
1010 
1011 
1070 
102: 
1050 
1031 
'040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
C A M E R O U N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
BRESIL 
IRAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4 0 3 9 
1 7 4 Θ 
« 8 9 
7 6 5 
8 7 1 
4 4 6 
2 3 6 
1 1 1 0 
6 8 1 
8 0 6 
1 2 7 7 
1 1 7 ? 
3 3 7 
3 0 0 2 
' 2 6 8 
2 1 7 
1 4 5 
2 3 1 
7 6 1 
3 3 5 
1 9 9 
1 6 6 
8 0 2 
1 2 8 5 
1 1 7 6 
1 7 1 
5 7 3 
1 0 8 
7 7 9 
3 7 2 
« 6 9 
2 0 5 
' ' 6 3 
4 1 6 
3 2 7 
1 6 ' 
2 9 2 1 7 
8 8 2 3 
2 0 3 9 6 
1 1 4 3 6 
5 3 3 3 
7 5 9 0 
3 1 6 1 
1 3 3 8 
2 7 5 8 
1 3 4 4 
4 5 2 
7 3 6 
3 6 2 
1 3 0 
9 8 4 
4 4 8 
6 9 5 
1 1 2 9 
8 1 9 
1 1 6 
2 1 6 2 
1 0 / 3 
2 1 7 
8 0 
7 4 « 
7 « 8 
1 7 4 
9 9 
5 4 3 
7 0 3 
131 
4 3 2 
9 3 
4 0 2 
1 8 8 
6 2 ? 
3 2 6 
3 2 9 
30 
1 5 1 
1 9 7 8 1 
5 7 8 2 
1 3 9 9 9 
8 5 3 1 
4 1 9 1 
4 5 1 2 
7 1 4 
9 5 6 
6 3 
6 3 
2 4 1 
6 1 
3 5 
2 5 
3 9 
4 
13 
2 6 
6G8 
ιο­
ί 1 5 1 
3 
114 
16 
7 
2 5 6 0 
4 8 8 
2 0 7 2 
7 5 4 
8 2 
1 2 9 3 
1 1 5 1 
2 6 
1 2 0 5 
2 4 1 
1 6 5 
3 6 4 
1 8 
5 8 
4 3 
16 
9 
144 
2 7 9 
1 8 4 
2 7 2 
9 4 
« 5 
2 1 0 
6 7 
25 
6 7 
1 1 4 
6 
3 9 
1 4 7 
1 5 
3 7 7 
6 9 
2 0 5 
5 7 
3 
2 3 2 
5 0 7 8 
2 0 6 1 
3 0 1 7 
1 2 2 6 
6 7 4 
I 4 8 6 
183 
2 9 4 
55 
57 
154 
21 
30 
327 
5 
786 
312 
475 
423 
84 
24 
2 
77 
13 
3 
26 
16 
11 
5 
5 
6 
8417.66 SECHOIRS, AUTRES QUE POUR AGRICULTURE. INDUSTRIES ALIMENT. . 
BOISSONS, TABACS, CHIMIQUES. BOIS. PATES A PAPIER. PAPIERS 
ET CARTONS 
14 a 
G 
5 1 
8 
4 3 
2 
2 
2 
3 8 
1 1 7 5 
1 5 1 
1 0 2 4 
1 4 3 
6 2 
1 6 0 
2 
7 2 1 
00; 
002 
00 3 
004 005 
00G 
007 
008 
024 
8 7 3 
030 032 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
48 
3 
23 
65 
21 
15 
27 
3 
84 
6 5 
649 
155 
494 
173 
S9 
81 
111 
36 
832 
7181 
2 4 6 3 
4 7 1 9 
1622 
59 
745 
9 
786? 
7« 
87 
4 5 
328 
324 
?oe 
7 5 5 5 
5 8 6 7 
3 0 8 7 
3 3 8 3 
2 4 0 1 
2 7 2 6 
4 2 Θ 
4 3 0 
4 8 3 
1 2 1 9 
2 3 6 4 
8 1 5 
1 2 3 9 
7 2 5 
1 7 6 1 
1 5 2 9 
8 1 9 
2 2 
1 9 7 
14 
9 8 
4 5 7 
7 5 
1 5 3 
3 
8 4 
106 
1 70 
7 7 4 
6 75 
8 4 4 
6 9 C 
1 8 6 
25 
6 3 
26 
61 
4 2 
3 4 
163 
3 1 2 4 
2 4 4 
3 3 
3 9 
12 
4 
1 4 6 
1 1 8 
ee 
5 9 7 
4 2 9 
7 3 1 
8 9 1 
83 5 
7 9 
1 4 9 
2 0 9 
6 3 3 
1 2 2 
1 1 6 
7 5 0 
' 7 9 
5 8 7 
9 3 
2 7 0 
11 
175 
1 6 9 
1 1 3 
6 
6 
75 
1 0 4 1 
3 0 8 
16 
4 4 3 
5 2 8 
34G 
4 0 6 
369 
Januar — Dezember 1978 Export 
370 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
8 4 1 7 . 6 6 
0 3 6 S C H W E I Z 3 8 7 
0 3 a OESTERREICH 2 1 9 
0 4 0 P O R T U G A L 2 3 4 
0 4 2 SPANIEN 2 9 1 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 51 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 0 4 
0 5 2 TUERKEI 2 9 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 1 4 
0 6 0 POLEN 1 4 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 3 6 
0 6 4 U N G A R N 1 7 6 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 9 
0 6 8 B U L G A R I E N 2 6 
2 0 4 M A R O K K O 2 1 9 
2 0 8 ALGERIEN 5 9 
2 1 2 TUNESIEN 8 5 5 
2 1 6 L IBYEN 1 5 2 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 8 7 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 18 
2 8 B NIGERIA 5 9 
3 2 2 ZAIRE 77 
3 3 4 AETHIOP1EN 2 8 
3 5 2 T A N S A N I A 1 2 7 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 6 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N I S O 
4 0 4 K A N A D A 6 4 
4 1 2 M E X I K O 1 0 1 
4 4 8 K U B A 6 4 
4 8 0 K O L U M B I E N 3 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 5 4 
5 0 0 E C U A D O R 23 
5 0 8 BRASILIEN 4 2 
5 1 2 CHILE 23 
5 2 8 A H G E N t l N I E N 6 9 
6 0 0 ZYPERN 6 6 
6 0 B SYRIEN 2 3 
e i 2 IRAK 2 3 
6 1 6 IRAN 1 0 2 1 
6 2 4 ISRAEL 1 2 9 
6 2 8 J O R D A N I E N 1 6 3 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 3 2 1 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 1 3 0 
6 5 2 N O R D J E M E N 143 
6 6 2 P A K I S T A N 77 
6 6 4 IND IEN 8 5 
6 8 0 T H A I L A N D 9 0 
7 0 0 INDONESIEN 8 4 
7 0 6 S INGAPUR 7 0 
7 0 8 PHIL IPPINEN 4 1 
7 3 2 J A P A N 2 3 6 
7 3 6 T A I W A N 6 5 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 1 
1 0 0 0 W E L T 1 4 3 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 4 5 9 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 9 7 3 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 7 1 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 7 2 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 3 1 4 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 3 3 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 0 7 
D e u t s c h l a n d 
8 7 
1 1 1 
4 0 
: - , ' ■ 
3 7 7 
¡ 2 5 
' 8 6 
2 3 
6 6 
2 
9 6 
6 
17 
6 8 
4 
11 
ι 7 8 
6 
1 
1 
33 
4 2 
2 4 
3 
6 4 
35 
135 
19 
7 
2 
1 
3 
1 
1 5 
8 8 8 
4 4 
163 
2 8 1 
4 6 
4 
6 7 
·: 5 
49 
1 
S3 
1 
4 8 2 2 
1 2 1 0 
3 8 1 2 
1 2 4 7 
3 3 3 
2 1 0 3 
1 0 
2 5 3 
F rance 
17 
7 
8 
1 0 
10 
3 2 
8 2 9 
5 
17 
3 
5 3 
9 
2 1 
2 8 
27 
2 
6 3 
7 
Π 
9 
1 3 6 9 
1 6 7 
1 2 0 3 
7 8 
17 
1 1 0 7 
9 7 
1 8 
Italia 
2 4 7 
« β 
1 7 4 
? 3 3 
1 2 B 
1 5 8 
29 
4 5 
1 5 
1 3 8 
4 3 
14 
1 3 0 
17 
1 2 
151 
1 
3 3 
2 8 
1 2 2 
1 5 
1 0 8 
13 
8 8 
1 1 
3 0 7 
3 
14 
I 
4 0 
6 1 
15 
6 
6 0 
3 3 
2 2 
8 0 
1 4 3 
10 
70 
2 0 
18 
3 9 
1 ' 2 
6 4 
16 
4 3 1 9 
1 1 0 5 
3 2 1 3 
1 3 5 1 
5 3 3 
' 5 1 7 
' 3 9 
2 4 5 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 0 
2 
27 
4 0 
3 
3 3 
e 9 
1 
15 
10 
1 0 2 6 
7 8 5 
2 4 0 
■05 
7 8 
3 6 
1 
1 0 0 
Belg.­Lux. 
17 
23 
19 
13 
5 
1 
2 
1 3 
2 
2 
4 
5 
3 
1 
3 
7 
Π 
5 
3 
1 
1 
7 
3 0 
6 
14 
: 
9 0 6 
5 7 7 
3 2 9 
2 3 5 
1 8 3 
73 
S 
2 2 
8 4 1 7 . 8 7 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R G A S ­ U N D L U F T V E R F L U E S S I G U N G 
U N D ­ Z E R L E G U N G 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 0 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 9 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 7 
0 0 5 ITALIEN 2 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 9 2 
0 0 3 D A E N E M A R K 8 2 
0 2 8 N O R W E G E N 18 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 2 
0 3 2 F I N N L A N D aO 
0 3 6 S C H W E I Z 51 
0 3 8 OESTERREICH 9 9 
0 4 0 P O R T U G A L 74 
0 4 2 SPANIEN 2 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 4 7 
0 5 2 TUERKEI 16 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 91 
0 6 0 POLEN 9 9 5 
0 6 4 U N G A R N 1 3 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 6 
1 7 9 
5 1 3 
31 
36 
1 4 0 
14 
4 
74 
16 
8 4 
6 9 
17 
2 
1 4 1 
15 
23 
3 5 
1 3 1 
1 
? ' 
1 1 8 
1 7 1 
1 
5 
2 
5 
5 6 
9 6 9 
2 
4 
1 
3 
15 
12 
9 
1 
4 
8 
1 ! 
15 
1 
3 2 
: 1 
■ 
5 
3 
3 
■ 
1 
• 
5 
6 
8 
30 
27 
3 
5 5 
β 
14 
12 
1 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 4 
12 
1 
2 
1 
14 2 
4 8 1 
1 3 7 
10 
7 
ie 
3 
2 
1 
4 
14 1 
2 8 
1 
9 
1 
4 1 
19 
2 
2 
12 4 
5 2 
2 
2 
6 2 
2 1 
1 
18 3 
1 
2 13 
β' 
9 9 8 2 8 7 5 
4 8 6 2 2 5 2 
5 1 1 8 2 3 
1 8 4 5 1 4 
9 3 4 8 6 
3 2 6 5 2 
2 9 3 
2 5 8 
5 
3 
1 
I 
5 4 
19 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 7 . 8 8 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
« 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 3 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 7 . 8 7 A P P A R E I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
W e r t e 
EUR 9 
2 0 1 2 
1 2 9 9 
8 5 7 
3 7 0 
2 5 4 7 
1 1 3 9 
1 0 2 7 
1 3 5 5 
1 0 0 0 
4 2 0 
9 7 5 
1 8 8 
7 0 3 
6 2 5 
6 5 7 
? ? 9 7 
1 6 7 
8 9 4 
1 2 3 
4 3 5 
3 6 3 
135 
8 0 5 
3 3 3 
1 1 0 5 
3 4 3 
51 3 
4 6 5 
1 3 3 
1 4 2 3 
151 
4 9 3 
1 6 6 
4 5 1 
1 4 7 
125 
2 0 2 
5 6 3 6 
6 5 B 
2 3 7 
105 7 
3 0 5 
3 9 4 
3 0 6 
4 1 0 
4 7 6 
5 3 ? 
4 16 
1 5 9 
3 1 6 7 
3 3 1 
2 3 5 
6 7 2 5 9 
2 1 2 7 7 
4 5 9 8 2 
1 8 8 3 4 
9 0 5 0 
2 2 4 0 5 
2 0 4 8 
4 7 3 9 
Deutschland 
3 7 7 
6 5 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 0 4 2 
5 7 4 
6 0 1 
3 3 6 
4 0 4 
3 2 
6 2 3 
8.3 
1 2 ? 
141 
4 ? 
9 9 
2 
7 9 9 
2 
6 3 
14 
1 
6 
1 0 6 
4 0 1 
143 
4 9 
4 6 5 
9 0 
8 0 8 
9 1 
1 8 3 
3 1 
17 
1 2 
13 
9 8 
4 9 2 3 
4 1 7 
3 3 5 
8 4 8 
1 7 8 
4 3 
14 
3 9 1 
4 5 2 
3 1 6 
1 0 
' 3 30 
14 
13 
2 6 5 9 7 
6 0 8 1 
2 0 5 1 6 
7 9 1 1 
2 4 1 7 
1 0 5 3 6 
1 0 6 
2 0 6 9 
France 
1 0 9 
1 
2 2 
4 9 
6 5 
1 0 9 
4 6 8 
2 1 5 2 
6 5 
1 0 3 
25 
2 6 3 
7 2 
6 3 
3 
3 
2 6 3 
1 
3 
9 
61 
21 
2 3 B 
5 3 
8 9 
3 
7 2 
6 0 4 8 
5 1 6 
4 5 3 2 
4 5 4 
1 10 
3 9 6 3 
4 6 7 
1 1 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 8 4 
1 17 
4 6 8 
4 8 0 
4 4 1 
4 3 3 
1 4 3 
5 2 9 
8 0 
3 9 5 
1 4 9 
4 5 
1 
3 7 0 
9 4 
21 
1 5 5 
4 
1 5 8 
1 2 1 
7 8 0 
5 9 
3 3 2 
5 8 
4 6 6 
3 8 
5 5 2 
4 0 
35 
6 
165 
1 2 6 
4 7 
3 8 
3 2 3 
9 5 
1 
1 0 3 
1 0 4 
3 9 ' 
3 5 
2 7 0 
6 7 
6 
10 
1 2 9 
3 8 4 
3 1 4 
7 8 
1 3 5 9 3 
3 2 7 3 
1 0 3 2 0 
3 7 6 2 
1 3 3 2 
5 4 5 6 
1 0 B 1 
1 0 9 8 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
2 0 3 1 3 0 
2 8 1 7 2 
1 4 3 
5 8 
1 3 1 
16 
4 3 21 
2 11 ' 3 9 
3 6 
1 4 2 16 
4 0 17 
7 5 
2 2 
8 4 1 
2 5 
10 
1 12 
5 4 
1 
8 9 
3 
1 
1 1 0 8 
6 1 
3 9 
1 4 0 9 
10 
4 1 
2 1 9 7 
1 
6 7 2 8 
3 
1 
1 4 6 
15 
5 0 8 0 6 7 6 4 
3 6 3 9 3 2 7 8 
1 4 4 1 2 4 8 9 
6 0 7 1 8 6 5 
5 6 1 1 4 0 9 
2 8 5 5 5 1 
10 1 0 3 
5 4 9 7 2 
ET D I S P O S I T I F S P O U R L I Q U E F A C T I O N D ' A I R O U D E G A Z 
3 0 8 5 
3 7 3 " 
6 ' ? 
7 0 3 3 
1 3 0 
1 2 4 0 
7 7 3 
1 5 2 
2 6 3 6 
1 6 1 3 
5 8 7 
7 2 5 
2 8 5 
4 4 0 
1 0 4 
' 2 4 6 
7 6 6 
6 0 S 
6 4 5 3 
8 0 6 
' 5 ' 
2 7 4 4 
3 0 0 6 
5 6 3 
8 6 
9 9 3 
6 
1 0 1 
1 0 1 
' 4 3 9 
3 0 3 
5 8 5 
3 5 3 
5 0 8 
4 
1 2 2 5 
2 3 7 
2 6 8 
5 6 8 
8 0 3 
4 6 
5 0 8 
4 
' 6 6 9 
3 
4 
2 2 2 8 
7 
5 3 
2 2 
17 
3 1 7 
5 6 ■■ 4 
13 
2 0 
3 
g 
5 2 
6 7 
5 4 
3 
'1 
' 5 
2 9 1 2 8 
1 0 5 
2 9 
2 6 8 7 8 
2 3 
1 7 6 6 7 
1 3 7 1 3 7 
3 0 18 
9 2 9 Θ 
24 
1 6 4 24 
9 2 5 1 
4 
10 
4 5 4 
3 1 
1 
5 
9 2 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 0 5 9 
9 3 1 5 
9 
3 6 7 
2 3 9 
8 3 3 3 
2 0 2 I B 
2 4 4 1 7 
2 0 1 
5 7 
4 5 
3 
8 3 
4 
14 3 
5 
1 8 2 6 
14 5 
51 16 
11 1 8 0 
18 6 
2 9 
2 0 
6 8 13 
1 13 
6 
9 
21 
5 7 
9 2 3 8 
1 3 7 8 
12 9 
3 
3 3 4 0 
1 1 7 
5 6 
« 8 2 2 
2 0 
24 1 9 5 
4 8 9 
4 1 6 9 1 2 6 9 9 8 
2 0 0 6 1 2 2 4 7 4 
2 1 6 3 4 6 2 1 
9 8 2 3 2 5 3 
5 1 5 2 7 0 6 
1 1 3 3 4 8 1 
2 5 3 2Θ 
4Θ 7 8 B 
2 
1 7 
1 4 
74 
18 
4 9 3 
3 
2 
8 
21 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 
Janvier — Décembre 1978 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
068 
204 
308 
216 
220 
2 8,3 
390 
400 
480 
484 
500 
508 
512 
528 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
647 
649 
664 
680 
700 
701 
720 
728 
73? 
736 
Θ00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
8417.87 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER­ ARAB EMIRATE 
OMAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
90 
33 
20 
6333 
34 3 
131 
29 
20 
B7 
199 
23 
51 
473 
841 
11 
49 
41 
63 
106 
270 
348 
190 
13 
13 
4 0 3 
8 
280 
329 
14534 
1376 
13181 
7848 
565 
3904 
29 
1403 
2 
15 
48 
19 
6349 
3 3 3 
29 
74 
51 
232 
10 
9 
184 
138 
3 
310 
279 
30 
9760 
945 
8806 
7138 
262 
1476 
19 
191 
59 
191 
21 
4 4 
4 01 
57Í 
ï; 
106 
1 
4/ 
; : 
2925 
19( 
2736 
136 
176 
151' 
S 
1036 
29 
17 
129 
20 
35 
2 
3 4 
17 
5 5 
31 
54 
49 
5 04 
304 
27 
277 
22 
12 
241 
175 
66 
109 
102 
101 
2 
5 
1171 
80 
1091 
374 
572 
145 
8417.68 WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UND APPARATE, W A E R M E A U S T A U S C H NICHT UEBER W A N D U N G E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
036 
038 
040 
048 
052 
056 
060 
212 
216 
220 
288 
302 
390 
400 
480 
484 
603 
613 
618 
638 
633 
636 
640 
547 
733 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB. EMIRATE 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
139 
32? 
215 
672 
68 
'50 
79 
69 
28 
85 
153 
108 
23 
213 
18 
590 
19 
14 
106 
60 
37 
14 
35 
15 
48 
248 
238 
164 
846 
101 
377 
1 10 
33 
118 
150 
6038 
1612 
4425 
798 
439 
2969 
1 15 
1 13 
1 15 
9 
61 
1 
61 
21 
66 
124 
99 
2 
218 
18 
477 
4 
7 
15 
3 
23 
2 
eo 2 
2 
228 
60 
B21 
96 
147 
1 
66 
3250 
465 
2784 
663 
343 
1616 
25 
7 55 
32 
80 
2 
19 
7 
3 
50 
56 
2 
25 
7 35 
10 
854 
467 
387 
79 
3 8 (3 7 
11 38 
5 
13 
279 
80 
26 
139 
385 
354 
31 
26 
23 
3 
20 
56 
147 
1012 
185 
827 
25 
230 
38 
192 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
G', 3 
204 
208 
2 16 
220 
263 
390 
•100 
480 
4 8 4 
500 
508 
512 
528 
G05 
612 
GIG 
628 
632 
G'IG 
64 7 
649 
664 
6B0 
700 
701 
720 
7 78 
732 
736 
­G ι 
9417.87 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
866 
104 
295 
4 3 3 
739 
375 
565Θ6 
3142 
1031 
259 
231 
166 3 
Θ66 
638 
1050 
2026 
5210 
309 
447 
210 
536 
1045 
4182 
1140 
1943 
2B1 
366 
1 177 
765 
3753 
6014 
126374 
11716 
113658 
73989 
5886 
30297 
429 
9373 
e 
19 
eee 632 
329 
56162 
2948 
258 
1407 
Β6Θ 
21 14 
2 
136 
24 
2248 
1891 
36 
1 
664 
3709 
496 
88287 
7400 
80887 
64191 
281 1 
14920 
331 
1776 
104 
245 
eie 
5 G'. 
853 
817 
2776 
74 
1045 
43 
104 
G G 
164 
18605 
2188 
16317 
2491 
7788 
7 6 1 3 
46 
6 2 1 3 
¡1' 166 153 
976 
273 
¡63 
56 
366 
48 59 
191 
341 
2042 
83 
1959 
132 
«7 
1777 
51 
52 
240 
367 
27 
'21 
44 
28 
4855 
1000 
3855 
751 
298 
2639 
53 
465 
8417.68 APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU 
ECHANGE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
052 
056 
050 
212 
216 
220 
288 
302 
'130 
4 GO 
4 80 
484 
606 
812 
616 
6 2 8 
633 
6SG 
64 G 
647 
728 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
935 
BIO 
1760 
75? 
707 
248 
222 
217 
343 
533 
«01 
133 
802 
100 
2716 
277 
145 
'l'.S 
4B3 
242 
100 
542 
'63 
'G3 
853 
792 
996 
1079 
510 
1367 
334 
190 
437 
279 
22868 
5611 
17269 
4051 
2333 
3955 
4 34 
487 
53 
255 
14 
178 
177 
240 
643 
565 
12 
6 GG 
100 
2173 
20 
'08 
236 
13 
68 
12 
487 
B 
24 
752 
'98 
931 
482 
452 
4 
288 
11690 
1980 
9810 
3173 
1768 
4156 
156 
135 
577 
95 
378 
31 
2 
6 
17 
94 
10 
23 
231 
26 
144 
43 
44 
22 
767 
40 
35 
36 
15 
59 
64 
3398 
1375 
2022 
221 
148 
1540 
39 
15 
293 
54 
2 
3 
«6 
2' 
97 
2 
9 
1 : 
24 
71 
10 
1 ι 
13 
62 
524 
8 
2Β 
125 
144 
122 
7 
2102 
480 
1622 
314 
187 
1237 
'75 
7«3 
5 
5 
1 1 
3« 
5 
3 
44 
29 
1138 
983 
155 
42 
41 
' '3 
2« 
23 
3 
3 
3 05 
854 
747 
1036 
787 
337 
450 
424 
419 
7 
10795 
708 
10087 
6000 
5 
3238 
194 
29 
16 
33 
120 
137 
45 
Π 
81 
59 
21 
3 
239 
104 
515 
127 
6β 
77 
259 
3271 
545 
2728 
199 
103 
103 
543 
' 3 
12 
5 
8 
8 
1278 
184 
1095 
9 9 
93 
356 
371 
Januar — Dezember 1978 Export 
372 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
031 
040 
001 
00? 
003 
004 
006 
III Ih 
0 0 7 
008 
030 
0.17 
036 
038 
047 
04H 
OSO 
056 
1)6? 
064 
704 
288 
3 7? 
390 
400 
404 
4 7? 
816 
GIG 
Gl? 
8 4 7 
HUB 
701 
70« 
703 
73? 
801) 
B04 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8417.71 APF 
IN 8 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
TRINIDAD II TOBAGO 
BOLIVIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
133 
550 
4 5 
506 
32 
I5 
PARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT. NICHT 
4I7.60, 62 UND 68 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
775 
710 
299 
772 
51 
335 
655 
65 
•13 
37 
33 
32 
145 
64 
31 
33 
14 
17 
IG 
4 2 
14 
74 
13 
64 
7 
3 5 
'6 
7 
103 
1 1(1 
7 
16 
9 
57 
10 
84 
4389 
3049 
1342 
769 
156 
443 
73 
128 
23 
23 
65 
11 
143 
13 
17 
2 
30 
16 
19 
2 
63 
15 
7 
55 
3 
30 
557 
301 
256 
237 
6Θ 
38 
18 
14 
30 
9 
61 
6 
2 
14 
5 
56 
1 
12 
14 
13 
44 
7 
95 
5 
476 
131 
345 
93 
6 
157 
19 
55 
37 
4 
45 
9 
1 
1 
5 
1 
20 
12 
16 
8 
4 
1 
14 
181 
96 
85 
5 3 
8 
19 
8 
277 
168 
520 
14 
77 
358 
33 
37 
7 
2 
10 
112 
28 
10 
14 
50 
25 
7 
7 
44 
7 
1 
2 
2 
1827 
1448 
379 
583 
55 
80 
7 
17 
431 
213 
83 
25 
48 
1 
1 1 
6 
4 
74 
895 
800 
95 
14 
74 
6 
4 
1 
' 
32 
1 
1 
' 
1! 
7 
49 
119 
3Í 
81 
77 
1 
ι 
' 
8417.73 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL­ UND SPEISEFETT­
INDUSTRIE. NICHT IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
002 
003 
006 
007 
0?8 
030 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
204 
208 
216 
220 
257 
260 
352 
390 
400 
■112 
480 
500 
512 
6 ' 6 
64 7 
701 
728 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GUINEA­BISSAU 
GUINEA 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
ECUADOR 
IRAK 
IRAN 
VER ARAB EMIRATE 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
5­
34 
42 
21 
37 
36 
51 
' 0 3 
55 
60 
¡5 
6 7 
30 
5-3 3 
67 
3 3 
68 
"? 
742 
5.35 
16 
■25 
192 
67 
26 
27 
15 
40 
3 7 
6 7 
57 
G 5 
62 
242 
939 
51 
16 
301 
202 
100 
17 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
807 
3334 
353 
2281 
221 
262 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE LAITIERE. NON 
REPR. SOUS 8417.60. 62 ET 68 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
033 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
062 
064 
204 
288 
322 
390 
400 
404 
472 
516 
616 
632 
647 
563 
701 
706 
708 
73? 
300 
804 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
BOLIVIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4851 
1053 
1930 
476B 
358 
2548 
3018 
460 
324 
418 
356 
303 
l 025 
1028 
204 
1212 
136 
203 
126 
172 
225 
456 
67? 
655 
163 
714 
106 
199 
793 
( 89 
158 
184 
?30 
875 
158 
843 
31794 
18982 
12812 
7302 
1333 
3852 
680 
1857 
462 
150 
430 
135 
1515 
216 
199 
68 
394 
235 
130 
1 
1 1 
5 
11 
410 
1 1 
2 
1 
3 
1 
174 
21 1 
820 
16 
324 
6116 
3105 
3011 
2442 
836 
564 
5 
110 
88 
193 
1 
121 
395 
48 
18 
Ì41 
59 
1207 
9 
¡02 
225 
¡76 
551 
¡98 
592 
3«5 
4953 
906 
4047 
1.360 
48 
1402 
298 
1285 
38 
33 
05 
15 
2 
7 
21 
1 
80 
75 
87 
92 
24 
2 
6 
2141 
790 
3061 
85 
6 6 4 
1948 
214 
252 
24 
19 
61 
772 
795 
58 
17! 
740 
?60 
8417.73 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET 
HUILES ALIMENTAIRES. NON REPR. SOUS 84I7.62 ET 68 
002 
003 
086 
00 7 
C?3 
0 30 
040 
04? 
048 
060 
05? 
05 G 
G 5 2 
064 
204 
203 
216 
7 20 
257 
SGC 
3 53 
3 8 5 
4 00 
412 
450 
6 00 
61 2 
616 
647 
70' 
728 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE­BISSAU 
GUINEE 
TANZANIE 
RCP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
IRAK 
IRAN 
EMIRATS ARAB UNIS 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
143 
294 
28? 
356 
554 
314 
312 
547 
411 
613 
S3"' 
40? 
843 
3701 
639 
?56 
46 1 
404 
'575 
2611 
104 
963 
190 
124 
383 
247 
467 
22e 
133 
37? 
106 
141 
345 
386 
554 
17 
ie 
■11 1 
72 
407 
94 
5701 
635 
16« 
181 
241 
139 
106 
132 
541 
629 
256 
461 
404 
' 578 
2611 
104 
338 
24 
1« 
7 3? 
β 
163 
131 
1367 
475 
134 
224 
7 
1492 
900 
592 
383 
32 
1 17 
92 
270 
157 
10 
19 
55 
12526 
8904 
3623 
2537 
357 
877 
163 
708 
414 
4521 
3983 
538 
77 
417 
44 
l o a 
467 
73 
3 
13 
.3 0 
61 
3 
59 
β 
37 
11 
G40 
183 
146 
23 
1 1.3 
214 
23 
142 
154 
621 
146 
4 7 4 
401 
β 
74 
(¡3 
33 
07 
26 
3 6 
26 
1432 
931 
501 
77 
77 
401 
157 
23 
2 
313 
IE 
356 
295 
203 
2 
133 
2 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
003 
004 
043 
048 
050 
272 
342 
346 
3 90 
ei6 700 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDCn 
KLASSE 3 
8417.75 API 
IN E 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
ELFENBEINKUESTE 
SOMALIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
IRAN 
INDONESIEN 
3682 
124 
3469 
526 
126 
1879 
1710 
1054 
1294 
65 
1229 
194 
43 
43 
992 
54 
1 
53 
37 
37 
16 
1733 
4 
1729 
143 
14 
1586 
1197 
201 
2 
199 
2 
197 
2 
189 
8 
182 
109 
37 
1 1 
PARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE, NICHT ■ 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
595 
40 
4 
110 
38 
74 5 
58 5 
388 
8? 
549 
53 
2988 
747 
2222 
,313 
65 
1871 
1245 
685 
4 
51 
38 
82 
549 
53 
1557 
650 
907 
252 
63 
618 
15 
8417.77 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SCHOKOLADEN­ UND SUESSWAREN­
INDUSTRIE. NICHT IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
00­1 
006 
028 
030 
03« 
036 
043 
048 
050 
056 
062 
064 
220 
288 
302 
324 
390 
400 
404 
412 
500 
508 
013 
G; e 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
AEGYPTEN 
NIGEHIA 
KAMERUN 
RUANDA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
ECUADOR 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
47 
4« 
17 
64 
3 2 
2 7 
8 
17 
21 
35 
34 
17 
9 
6? 
18 
9 
13 
74 
1 1 
10 
145 
31 
8 
106 
34 
15 
7 
10 
1043 
215 
829 
364 
85 
376 
112 
90 
16 
4 4 
16 
30 
27 
4 
1 7 
3 4 
31 
10 
5 
9 
63 
18 
8 
18 
1 1 
10 
8 
133 
31 
3 
B7 
30 
7 
6 
8 
708 
112 
596 
307 
77 
701 
40 
¡19 
3 
1 
61 
72 
3 
69 
1 
l 
6 8 
67 
28 
2 
43 
2 
4 
7 7 
1? 
1 
2 
5 
5 
19 
8 
2 
205 
73 
132 
4 6 
3 
85 
4 
1 
• 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
20 
8 
12 
5 
1 
7 
1 
689 
388 
349 
51 
298 
59 
238 
238 
998 
997 
2 
2 
995 
983 
24 8 16 
8417.79 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNG ANDERER NAHRUNGS­
UND GENUSSMITTEL, NICHT IN 8417.62.68.71.73.75 UND 77 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
828 
593 
.... 350 
181 
360 
246 
351 
527 
121 
136 
62 
95 
156 
2 
3 0 
397 
2228 
35 
30 
67 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
19036 
1166 
17848 
4776 
1193 
8246 
4428 
4828 
7892 
675 
7216 
2363 
584 
652 
4202 
251 
6 
245 
1B0 
130 
66 
1 
7732 
24 
7708 
107 5 
137 
6682 
4295 
8417.75 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE SUCRIERE. NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
002 
003 
004 
042 
048 
050 
272 
84? 
346 
380 
616 
7 0 0 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
COTE­D'IVOIRE 
SOMALIE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
IRAN 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
344 
1 120 
180 
141 
1.3 9 G 
361 
979 
90 7 
1446 
480 
2767 
904 
11788 
1743 
10025 
2709 
156 
7228 
3404 
191 
1115 
140 
702 
361 
480 
2767 
904 
7168 
1382 
5786 
1994 
138 
3705 
32 
397 
153 
244 
244 
212 
173 
694 
77? 
1667 
185 
1472 
694 
777 
777 
8417.77 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLA­
TERIE ET CONFISERIE. NON REPR. SOUS 84I7.62 ET 68 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
0 5G 
036 
038 
04 2 
04a oso 
056 
062 
064 
220 
2aa 
502 
324 
390 
400 
404 
412 
500 
608 
612 
6 i 6 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
RWANDA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
547 
398 
104 
536 
439 
177 
107 
26« 
197 
318 
5 36 
113 
133 
1172 
388 
172 
42S 
471 
184 
259 
1394 
655 
121 
693 
5 G G 
270 
119 
176 
1716 
2233 
9483 
4176 
861 
3605 
1195 
1703 
7 8.5 
8 33 
95 
'193 
177 
84 
755 
169 
77 1 
148 
«9 
133 
1172 
388 
185 
42S 
88 
174 
218 
1344 
855 
67 
50 5 
184 
130 
104 
155 
9079 
1341 
7738 
3670 
802 
2375 
743 
1693 
3 
15 
6 
33 4 
26 
47 
210 
3 
19 
408 
5 
2 
403 
536 
1813 
644 
969 
3 8 7 
31 562 
5 G 
10 
174 
85 
89 
¡0 
8417.79 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR TRAITEMENT D'AUTRES PRODUITS 
ALIMENT., BOISSONS ET TABAC, NON REPR. SOUS 8417.62.68.71. 
73,75 ET 77 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland Danmark 
660 
21 
639 
16 
623 
910 
12 
698 
598 
2 
223 
1513 
371 
1142 
593 
295 
907 
1446 
2 4 4 G 
2383 
30 
39 
238 
56 
182 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
5 2 3 0 
4 185 
9060 
2385 
2007 
3070 
7CG1 
7562 
3463 
1393 
1335 
750 
272 
?78 
328 
639 
641 
1 4 5 
167 
761 
18 
202 
604 
947 
20 
777 
1709 
4796 
335 
247 
332 
17 
42 
15 
68 
3 
18 
252 
1 
373 
Januar — Dezember 1978 Export 
374 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8417.79 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
06« RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
21« LIBYEN 
23« OBEHVOLTA 
2«8 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFRKAISERR 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
448 KUBA 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
4B4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
51« BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
600 ZYPERN 
60S SYRIEN 
«12 IRAK 
61« IRAN 
«24 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
«32 SAUDI­ARABIEN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
38 15 
75 69 
126 91 
219 128 
147 142 
416 212 
532 438 
199 95 
150 70 
279 158 
403 112 
108 78 
ioa 10 176 162 
164 66 
221 74 
62 9 
44 44 
15 15 
9 5 
5B7 B2 
94 
121 B4 
56 1 
41 4 
16Θ 1 
57 1 
407 56 
80 1 
54 
94 88 
123 
97 27 
565 451 
72 53 
48 12 
37 
179 
42 42 
19 12 
452 163 
9 8 
25 25 
26 24 
18 2 
175 2 
29 3 
63 
17 1 
164 29 
73 21 
62 23 
94 40 
16 1 1 
40 28 
127 2 
8 8 
1 18 80 
45 7 
9 7 
64 10 
13506 4846 
5309 1454 
6198 3391 
3500 2199 
1644 1180 
3734 826 
1231 203 
962 366 
1000 kg 
France Italia Nederland 
1 1 
5 
ί 86 
3 2 
22 45 16 
30 14 
42 19 7 
2 38 2 
10« 15 
5 224 
21 
1 
6 2 
1 97 
146 1 
2 50 1 
4 
25 75 
6 63 
2β 9 
55 
109 58 
1 41 
42 
51 
4 
119 4 
21 2 
42 55 1 
14 
36 
37 
7 
1 127 5 
1 
2 
10 
12 14 
63 
16 
87 
1 49 1 
16 
9 41 
3 1 1 
5 β 
125 
38 
3B 
2 
25 1 
868 2154 704 
268 285 411 
800 1889 293 
164 554 183 
68 96 125 
427 1040 109 
300 248 25 
9 295 1 
8417.81 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE ZELLSTOFF-, PAPIER 
PAPPENINDUSTRIE, NICHT IN 8417.64 UND 68 ENTHALTEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
216 LIBYEN 
302 KAMERUN 
647 VER. ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
17 
17 15 
11 
85 
29 
27 
287 27 
80 
228 27 
71 IB 
35 17 
I l 3 1 
1 1 
85 
29 
27 
171 49 7 
16 21 7 
156 28 
12 28 
12 2 
Belg.-Lux. 
1 
38 
62 
9 
69 
7 
6 
26 
200 
37 
3 
2 
179 
166 
173 
19 
3769 
2757 
1011 
11 1 
1 
•5 38 
246 
262 
• UND 
2 
5 
5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
21 
1 
13 21 
3 1 
1 119 
1 35 
39E 
28 
37 
56 
109 
2 
2 45 
3 1 1 
5 
6 
3 46 
1 
23 
4 
l' 
11 17 
494 35 639 
39 35 82 
455 557 
39 250 
18 176 
415 279 
6 203 
1 28 
2 
27 1 
12 
14 1 
12 1 
3 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8417.79 
007 IRLANDE 293 165 
008 DANEMARK 743 703 
028 NORVEGE 1005 865 
030 SUEDE 2653 1203 
032 FINLANDE 767 753 
036 SUISSE 3243 2070 
038 AUTRICHE 4010 3777 
040 PORTUGAL 1543 862 
042 ESPAGNE 1300 588 
048 YOUGOSLAVIE 2355 1326 
050 GRECE 3000 885 
052 TURQUIE 892 316 
056 UNION SOVIETIQUE 6B7 128 
OBO POLOGNE 1087 998 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1266 662 
064 HONGRIE 1376 732 
066 ROUMANIE 484 90 
068 BULGARIE 243 243 
202 ILES CANARIES 139 137 
204 MAROC 105 66 
208 ALGERIE 1562 577 
212 TUNISIE 442 2 
216 LIBYE 1211 475 
236 HAUTE­VOLTA 150 10 
268 LIBERIA 326 28 
272 COTE­D'IVOIRE 820 9 
280 TOGO 235 7 
288 NIGERIA 1584 577 
302 CAMEROUN 439 9 
306 EMP CENTRAFRICAIN 245 
346 KENYA 613 443 
352 TANZANIE 496 2 
390 REP.AFRIQUE UU SUD 682 289 
400 ETATS­UNIS 4248 3487 
404 CANADA 733 520 
412 MEXIQUE 380 143 
440 PANAMA 235 
44B CUBA 145 ' 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 203 203 
480 COLOMBIE 3 4 ' 149 
484 VENEZUELA 2656 1332 
500 EQUATEUR 106 97 
508 BRESIL 3 4 ' 340 
512 CHILI 357 330 
516 BOLIVIE 15 ' 20 
520 PARAGUAY 548 26 
600 CHYPRE 237 27 
608 SYRIE 442 
612 IRAK 141 11 
616 IRAN 1633 367 
624 ISRAEL 4B4 268 
628 JORDANIE 467 117 
632 ARABIE SAOUDITE 651 469 
700 INDONESIE 242 148 
701 MALAYSIA 283 201 
708 PHILIPPINES 372 17 
728 COREE DU SUD 105 105 
732 JAPON 1003 788 
73« TAI­WAN 239 73 
740 HONG­KONG 126 74 
800 AUSTRALIE 331 104 
1000 M O N D E 82012 40326 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 26986 12281 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 56026 28045 
1020 CLASSE 1 278B2. 17915 
1021 A E L E 13278 95B1 
1030 CLASSE 2 20517 7278 
1031 ACP 5692 1439 
1040 CLASSE 3 662E 2852 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
3 2 
1 . 39 
13 1411 
9 5 
152 424 93 
6 197 30 
30B 194 16 
39 313 40 
6 907 116 
25 1433 
334 
13 
33 15 
31 573 
634 10 
30 340 20 
2 
34 5 
147 352 
45 319 
684 52 
140 
507 304 
8 308 
211 
202 
58 
482 12 
154 13 
143 497 27 
150 
235 
235 
187 
2Θ 653 22 
9 
1 
26 
56 
3 
96 1 12 
3 3 436 
130 
613 
13 191 7 
267 
59 93 
80 12 2 
32 2 41 
354 1 
1 214 
163 
51 
40 9 
6228 13094 6239 
2221 1733 2540 
4006 11381 2899 
1081 4292 1966 
475 828 1555 
2812 5508 704 
1293 131« 81 
113 1561 29 
8417.81 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DES PATES A 
PAPIER.PAPIERS ET CARTONS. NON REPRIS SOUS 84I7.64 ET 68 
004 R F D'ALLEMAGNE 238 
030 SUEDE 233 202 
038 AUTRICHE 146 
216 IIRYF 319 
302 CAMEROUN 278 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 106 
1000 M O N D E 2035 387 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 682 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 1472 387 
1020 CLASSE 1 648 313 
1021 A E L E 444 237 
178 13 27 
146 
319 
278 
108 
1138 169 91 
247 87 91 
892 82 
156 75 
156 9 
Belg.­Lux. 
22 
320 
656 
242 
4 26 
41 
4 
16 
7e 
267 
215' 
43 
20 
1451 
621 
1 
519 
165 
i 
12634 
7420 
5215 
1260 
23 
7005 
552 
1949 
16 
115 
114 
Valeurs 
UK Ireland Danmerk 
128 
5 
30 111 
17 9 
2 480 
9 159 
1 
1 15 
470 
298 
228 
424 
12 
21 205 
14 60 
63 
2 
5 
75 
2 
9 479 
6 
33 
29 
7 
3 
117 61 
1131 127 3233 
247 127 417 
884 2816 
274 1095 
57 759 
604 1606 
62 950 
6 1 15 
5 
20 1 1 
98 37 
23 
75 38 
63 36 
21 21 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
157 9 144 1 
35 6 29 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE. 
NICHT IN 8417.63 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 VER. ARAB EMIRATE 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
724 NORDKOREA 
72a SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
(¡69 
1349 
1164 
780 
153 
3205 
344 
74 
26 
197 
65 
349 
426 
' 73 
194 
1081 
73 
2126 
17154 
2468 
157 
543 
102 
10 
63 
644 
316 
4 95 
154 
178? 
39 
9 
35B8 
1527 
35 
373 
19 
133 
51 
26 
232 
63 
72 
473 
655 
657 
87 
1304 
1314 
2112 
3166 
344 
17 
57 
94 
311 
45 
12 
2132 
14 
88 
63 
56112 
7725 
48386 
9940 
1239 
17975 
1852 
20473 
4 74 
512 
377 
67 
■100 
101 
63 
18 
112 
56 
311 
4 00 
2 
128 
240 
6 
262 
2254 
3 
144 
512 
5 1 
14 
2 
1 
123 
1 
38 
915 
532 
35 
67 
118 
33 
2 
153 
59 
6 
331 
53 
47 
1 
1 
350 
17 
44 
31 1 
12 
1 10 
2 
37 
β 
9827 
1994 
7833 
3024 
399 
1831 
40 
3978 
398 
309 
369 
84 
1 701 
2 
1 
1 
36 
23 
165 
54 
286 
15 
10507 
4B1 
13 
22 
2? 
42 
2 
316 
137 
16 
2671 
854 
1 
19 
3 
8 
449 
223 
196 
1 
311 
913 
1808 
168 
45 
44 
22715 
2881 
19854 
4095 
216 
4634 
13 
1 1066 
33 
199 
7 
101 
BB 
1 
e 5 
2 
14 
60 
1770 
3197 
5 
29 
7 
256 
337 
15 
'644 
1 
13 
1 
24 
3 
18 
IO 
IB 
1 
1397 
53 
1333 
388 
3 
11 
48 
10776 
427 
10348 
1825 
13 
5292 
1546 
3331 
32 
145 
100 
142 
1 
5 
7 
1 
4 
87 
3 
19 
3 
3 
7 
1 
2 
1 
671 
421 
250 
17 
12 
226 
7 
30 
52 
108 
674 
2 
79 
1 
2 
190 
18 
4 0 
1404 
1071 
332 
3 
330 
86 
96 
408 
96 
2 
240 
1 1 
6 
69 
3 
1 1 
13 
559 
1 
129 
1 ' 96 
1982 
'0 
21Θ 
20 
33 7 
1 
1 
2 136 
292 
1 
76 
GS 
2 
1 
387 
38 
β 
93' 
'191 
26 
46 
57 
1 
'5 7 3 
1 
SG 
10679 
938 
9741 
964 
85 
5588 
240 
3189 
8417.87 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE KAUTSCHUK­ UND KUNST 
STOFFINDUSTRIE. NICHT IN 8417.66 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
133 
1 14 
63 
152 
33 
55 
39 
15 
IC 
57 
17 
39 
11 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8 2 4 
337 
68 
59 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, NON 
REPRIS SOUS 8417.63 ET 68 
00 1 
007 
003 
004 
005 
ooe 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
06 2 
OG.Ï 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
2 33 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
448 
430 
484 
500 
508 
516 
528 
608 
612 
G 1 G 
624 
632 
636 
64 4 
647 
66 4 
669 
700 
701 
708 
724 
728 
732 
736 
300 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8417.87 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET 
MATIERES PLAST.ARTIFIC, NON REPRIS SOUS 8417.66 ET 68 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
¡097 
601 
240 
1249 
450 
341 
343 
1 17 
412 
9 5 
78 
¡o; 
3 3 
114 
86 
62 
515 
35 
1036 
Ireland Danmark 
4218 
7439 
5302 
3121 
1099 
1 1769 
999 
38 1 
273 
1136 
755 
2674 
3419 
911 
1544 
7846 
251 
4761 
83505 
8236 
1280 
2589 
1357 
212 
5 26 
2487 
2 6 5 5 
1069 
1699 
2576 
497 
154 
7 7 55 
8735 
70G 
3268 
148 
934 
405 
369 
1538 
155 
366 
5901 
263 7 
7 585 
389 
2458 
54Θ9 
5456 
5772 
4704 
114 
'77 
5,3 5 
2893 
734 
149 
6089 
220 
392 
877 
39198 
34338 
04861 
41374 
9164 
65421 
3418 
93069 
3580 
3081 
3 301 
586 
2549 
526 
300 
257 
898 
722 
2425 
3260 
255 
1 1 34 
2285 
53 
2105 
15387 
«5 
1 188 
2371 
664 
75 
43 
11 
24 
1395 
43 
491 
4417 
6274 
204 
60 7 
2 
898 
297 
37 
1164 
10 
163 
342 
1315 
592 
3 55 
41 
4 0 
2 
2342 
10B 
2 
162 
2888 
6 
149 
1306 
61 
224 
105 
72463 
12923 
59539 
24480 
7817 
15290 
582 
19769 
2446 
1993 
1475 
505 
5616 
15 
5 
6 
131 
129 
612 
2Θ7 
2448 
22e 
54120 
1229 
69 
173 
316 
196 
70 
754 4 
?36 
185 
3 
'1383 
1703 
10 
144 
17 
15 
86 
5509 
226 
681 
3 
2 
917 
3357 
3430 
1030 
1 
729 
426 
96870 
12060 
84820 
8830 
882 
19912 
91 
56079 
160 
(¡G 7 
66 
344 
400 
3 
23 
2B 
96 
1 1 
2 
31 
174 
1752 
10204 
20 
978 
52 
1099 
693 
168 
2268 
13 
40 
β 
332 
14 
12 
44 
23 
52 
9 
2397 
164 
2195 
1 ¡81 
31 
¡45 
143 
26118 
1657 
24481 
2265 
161 
10994 
2281 
1 1203 
130 
775 
325 
2 
276 
51 
2 
42 
16 
4 
2 
25 
189 
34 
65 
18 
7 
47 
24 
14 
19 
16 
2270 
1611 
669 
124 
61 
482 
53 
142 
326 
550 
2925 
3 6 
249 
77 
22 
10 
6 
1053 
169 
367 
Β 
2 
5950 
3943 
2007 
1 15 
1893 
4 
143 
4 70 
G8G 
328 
6 
407 
89 
Β 
: 4 8 
5 
6 
15 
44 
90 
3047 
18 
G7G 
8 7 6 4 
6B50 
212 
2 
83 7 
66 
262 
6 
30 
36 
608 
2 
2416 
2 
8 
2 
345 
145 
15 
15 
1246 
122 
18 
4192 
2051 
145 
131 
5 
'35 
1 1 
5 
4350 
6 
755 
36037 
2023 
33015 
5460 
224 
16682 
313 
10873 
5 
3 0 
2 
1 1 1 
39 
29 
29 
461 
102 
360 
100 
19 
lee 
147 
92 
375 
Januar — Dezember 1978 Export 
376 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8417.87 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 K U W A I T 
7 0 0 I N D O N E S I E N ­
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 K L A S S E S 
Mengen 
EUR 9 
1 7 9 
2 3 
■ 
13 
105 
1 1 2 6 
1 8 8 
3 7 4 
2 4 
13 
8 7 
3 5 0 
3 4 0 
18 
9 
75 
5 0 
3 0 
17 
3 8 9 3 
7 3 9 
3 1 5 5 
7 5 5 
1 5 0 
1 0 5 1 
7 3 
1 3 4 3 
Deutschland 
1 0 4 
1 6 
7 5 
1 8 
2 
1 1 1 2 
1 4 0 
3 4 
3 
8 
3 0 
1 8 3 3 
3 1 4 
1 5 1 9 
1 7 8 
1 2 1 
6 9 
3 
1 3 7 1 
France 
18 
8 
9 6 
11 
3 7 4 
2 4 
1 8 
4 0 
3 6 0 
1 
12 
1 0 4 4 
7 9 
9 6 6 
5 2 2 
1 0 
4 2 7 
4 6 
17 
I ta l ia 
2 2 
3 
7 
3 
17 
9 
7 5 
5 
2 2 9 
6 5 
1 6 4 
2 2 
4 
1 3 4 
1 
Β 
1000 kg 
Nederland 
1 « 
1 
ί 
4 1 
2 6 6 
2 1 4 
5 2 
1 
1 
5 0 
Belg.-Lux. 
2 8 
2 7 
1 
1 
1 
8 4 1 7 . 8 9 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N , N I C H T I N 8 4 1 7 . 1 0 B I S 87 E N T H A L T . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 Θ SENEGAL 
2 5 7 GUINEA-B ISSAU 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2ΘΒ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 AETHIOPIEN 
3 4 6 KENIA 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
2 5 0 0 
1 5 7 5 
1 6 6 5 
2 8 1 7 
6 8 2 
2 3 0 3 
1 9 4 
8 3 3 
3 5 3 
6 9 5 
3 3 3 
7 3 3 
9 4 5 
7 0 3 
3 4 1 
7 1 9 
8 4 1 
7 5 9 
2 4 1 7 
3 8 
1 1 0 2 
1 0 1 0 
2 0 0 
5 0 3 
6 5 
3 9 
3 9 6 
3 86 5 
.130 
2 4 7 1 
6 4 3 
4 9 
2 5 
4 3 
' 0 
4 7 
4 5 
9 4 
77 
3 7 4 
1 5 0 
7? 
33 
14 
4 8 
37 
1 1 9 7 
7 0 9 3 
2 9 8 
6 2 7 
33 
' 0 
65 
2 4 
5 ' , 
5 3 3 
6 8 8 
7 5 6 
2 2 7 
' 9 0 
1 1 
123 
1 0 4 
1 5 5 
5 7 
3 0 4 
5 6 6 
2 5 
9 6 
3 6 
8 6 
'5 2 
I S O 
1 1 2 
8 7 0 
7 8 
3 4 
4 
ι 
73 
6 7 
16 
! 1 
3 1 6 
1 
1 
5 
1 6 
1 3 
4 1 
1 
3 4 0 
5 0 5 
1 2 5 
11 
5 3 
S 
-.8 
5 0 1 
2 3 4 
9 2 3 
' 4 4 
2 4 7 
7 
12 
5 1 
ι 1 1 
8 
1 4 4 
5 0 
3 0 
9 7 
56 
6 Ι­
ΣΟ 
15 
5 7 9 
5 
9 7 
2 
5 8 
3 2 0 
5 5 5 
6 8 9 
7 3 6 
2 54 
4 9 
7 5 
16 
6 5 
β 
7 8 
2 
' 7 8 
1 3 4 
66· 
7 
9 
1 0 
7 4 5 
1 7 9 R 
2 3 
2 6 ? 
7 
24 
5,3 
7 8 7 
24 3 
1.14 
7 2 4 
93 5 
2 5 
3 0 
3 4 
1 15 
1 5 
1 9 4 
2 2 4 
1 1 9 
9 1 
2 1 0 
6 8 5 
1 
I 7 6 3 
1 
2 1 2 
13 
3 
3 6 
4 
3 « 
8 
' 8 G 3 
143 
¡ 3 0 9 
6 5 
7 
¡ 4 
4 1 
4 3 
6 
1 7 6 
4 
5 
5 
5 
2 
6 5 
3 0 7 
2 8 
2 5 0 
4 
' 3 
! 12 
9 4 
2 0 4 
12 
78 
20 
6 
β 
14 
1 
1 
2 4 
2 
7 
6 0 
1 1 1 
2 0 
1 
1 9 5 
¡ 4 
1 
1 
6 
ι? 
1 1 
9 8 7 
2 6 3 
5 7 0 
2 5 7 
8 2 3 
3 6 
8 3 
5 9 
6 5 
19 
6 5 
73 
10 
3 0 
2 6 
1 13 
3 0 
7 
β 
5 
6 
1 9 5 
4 5 
5 8 5 
2 6 
3 5 
4 0 
3 
7 
6 1 
3 
1 
15 
2 
14 
' 5 
2 4 
9 
' 
3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
12 7 
9 
4 8 
12 
3 3 7 
1 
4 4 3 1 2 3 8 
1 1 1 2 1 7 
4 3 2 2 1 
17 14 
3 11 
3 6 7 3 
2 2 1 
4 8 4 
4 6 3 5 
3 5 15 
2 3 1 2 3 5 
9 4 4 9 8 
2 5 17 
5 3 9 
9 4 1 
2 8 5 
3 9 8 9 
9 1 3 3 
1 0 6 2 6 
2 0 5 
4 4 
15 7 
2 18 
3 3 0 2 2 
7 8 
1 4 3 3 
4 9 9 
2 9 
1 2 2 17 
6 
5 1 
8 3 3 
1 
2 9 6 
4 
13 
1 
1 
5 3 
β 
3 
2 
2 9 3 
1 2 0 17 13 
1 13 
73 
2 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 7 . 8 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 6 I R A N 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
8 6 1 
3 2 2 
4 9 9 
1 8 2 
8 9 4 
6 1 0 9 
1 0 9 3 
2 3 4 5 
1 0 3 
1 5 8 
5 6 4 
2 3 1 2 
B 4 3 
1 6 2 
1 3 7 
3 3 7 
3 1 0 
3 3 0 
2 8 3 
2 2 8 8 5 
4 6 1 8 
1 8 2 6 7 
5 4 0 8 
1 1 8 5 
5 3 5 0 
4 3 6 
7 5 0 9 
Deutschland 
3 9 8 
2 0 1 
3 9 9 
1 4 8 
2 0 
5 8 1 0 
8 9 5 
1 1 9 
6 7 
4 
3 
3 8 
3 3 0 
1 1 
1 0 2 0 3 
1 6 8 6 
8 5 1 8 
1 0 2 9 
8 3 9 
■'35 
3 8 
6 8 0 7 
France 
1 7 0 
8 3 
6 3 4 
2 0 9 
2 3 4 5 
1 0 8 
1 5 5 
3 8 2 
2 3 1 0 
2 9 
3 
1 9 3 
7 4 3 5 
4 7 6 
6 9 5 8 
3 8 8 4 
1 1 6 
3 8 0 1 
3 1 3 
2 7 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
51 
3 
17 
2 9 
4 0 
9 0 
3 
3 
1 2 9 
1 3 1 
2 2 7 
7 9 
1 3 3 0 
3 0 5 
1 0 2 5 
2 1 0 
5 4 
6 7 3 
1 0 
1 4 3 
N e d e r l a n d 
1 2 6 
6 
A 
1 6 4 
2 0 1 8 
1 7 1 7 
2 9 9 
1 1 
6 
3 3 9 
1 
8 4 1 7 . 8 9 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S . N O N R E P R I S S O U S 8 4 1 7 . 1 0 A 8 7 . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 7 GUINEE­BISSAU 
2 6 a LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
1 1 1 7 7 
6 9 6 8 
8 1 7 9 
9 6 8 8 
3 5 3 3 
8 3 5 3 
3 9 7 
2 5 3 7 
2 2 9 1 
4 1 8 9 
1 3 4 9 
4 8 8 7 
4 7 5 7 
1 1 5 7 
7 0 0 1 
4 2 3 0 
3 3 3 4 
1 7 7 0 
1 3 5 9 3 
2 4 3 
6 6 8 9 
7 2 0 4 
1 3 4 2 
7 8 4 8 
5 4 1 
1 4 7 
3 7 0 9 
1 1 7 9 4 
3 0 0 7 
1 0 7 4 8 
57 ,3? 
1 8 9 
1 9 8 
1 7 9 
3 8 0 
4 64 
1 0 2 
55G 
2 1 3 
' 9 G 4 
95 7 
4 2 2 
5 2 ? 
1 9 8 
4 7 0 
1 2 8 
1 0 7 5 6 
8 8 0 7 
1 6 9 1 
2 0 9 3 
2 3 4 
' 0 5 
■10' 
2 5 3 
1 5 2 
3 3 9 5 
2 5 9 1 
4 2 3 2 
1 5 9 6 
1 5 1 6 
8 5 
7 4 5 
6 1 8 
1 2 8 1 
4 6 6 
2 0 4 3 
2 8 2 8 
2 5 3 
6 6 0 
7 1 7 
■16 9 
7 94 
1 ? 1 8 
9 0 5 
6 4 2 3 
1 2 8 3 
3 2 4 
1 9 2 
7 
8". 
3 5 4 
1 1 4 
101 
3 5 2 7 
3 
7 
16 
5 1 
¡ 8 8 
8 5 
2 
1 
3 
4 2 0 
6 
? ? 3 3 
2 3 4 2 
' 0 5 7 
7 9 
7? 8 
3 3 
2 2 1 
2 4 0 3 
7 5 0 
2 9 0 9 
6 5 1 
1 3 5 1 
3 4 
6 4 
1 8 1 
9 0 8 
3 3 
1 2 2 7 
6 1 4 
1 9 1 
5 0 5 
4 0 7 
2 8 9 
1 8 2 
? 0 5 
3 4 4 0 
5 7 
4 0 3 
4 8 
3 4 6 
1 
'17 8 7 
¡ 7 5 ¡ 
2 4 3 3 
2 8 9 2 
1 0 9 1 
1 8 9 
1 9 3 
' 6 0 
2 8 ' 
3 2 
7 5 8 
?G 
7 4 0 
7 7 4 
3 9 3 
1 7 3 
¡OG 
8 2 
7 7 2 0 
' ISS' · 
1 2 8 
6 5 0 
2 
Θ3 
2 4 Θ 
1 4 8 
3 ¡ 5 0 
9 9 7 
6 7 3 
2 3 5 4 
2 6 1 2 
1 9 7 
1 4 7 
2 1 4 
6 5.4 
7 6 
1 0 2 5 
9 3 4 
4 8 4 
4 1 2 
1 5 3 1 
2 1 0 0 
9 
5 8 1 8 
2 3 
1 185 
2 2 
6 0 
4 2 3 
3 
10.3 
103 
7 4 0 7 
3 7 7 
6 6 7 5 
4 2 5 
19 
2 4 
4 3 2 
9 2 
2 4 
2 
C l ' . 
2 4 
1 6 
3 8 
8 7 
12 
4 6 6 
1 5 1 9 
9 8 
8 1 4 
5 
G 8 
7 6 
5 
5 5 2 
6 0 4 
1 0 6 5 
1 6 1 
2 7 9 
4 2 
5 2 
6 3 
7 5 
3 0 
2 5 
5 5 
19 
2 7 
5 
2 
4 0 7 
6 2 7 
1 0 7 
3 
2 1 
i 
2 6 8 
3 9 7 
9 
1 6 
6 4 
2 
4 
5 
3 2 7 
2oe 
3 
Belg.­Lux. 
1 
2é 
1 7 4 
1 1 7 
5 7 
3 7 
2 0 
7 
3 3 0 7 
8 0 9 
14 3 7 
7 7 0 
3 3 9 8 
1 0 9 
? ? 5 
3 0 8 
2 4 1 
64 
27.3 
3 3 8 
6 4 
71 
1 6 0 
3 3 5 
3 7 1 
19 
3 4 
5 
4 8 
4 1 
1 8 1 7 
7 3 1 
7 7 6 ! 
8 0 
1 3 9 
2 2 3 
14 
2 2 
1 3 4 
7 
10 
4 
9 4 
12 
3 6 
8 2 
1 2 0 
2 9 
1 
1 0 
4 
4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
18 9 7 
1 12 
5 
1 9 7 1 
3 
3 0 
2 
7 7 3 
8 
1 2 2 6 2 0 4 8 1 
1 1 8 2 0 1 8 1 
1 1 1 0 3 0 0 
5 4 1 8 3 
12 1 5 8 
8 5 9 2 6 
6 0 8 
1 9 7 9 0 
3 5 7 5 4 1 1 
2 5 8 3 1 1 2 
1 3 7 7 2 0 3 1 8 
9 9 6 21 9 0 6 
2 7 3 1 3 2 
21 3 7 6 
4 2 6 4 
1 3 0 4 
1 3 5 7 7 2 
6 5 5 9 3 0 
4 4 1 2 3 9 
2 4 1 5 3 
6 0 2 8 
9 3 5 3 
3 6 3 0 0 
1 2 0 3 2 1 2 
5 7 7 9 
3 3 1 3 1 
6 3 3 3 
1 3 6 
5 8 0 1 5 7 
2 7 
3 8 4 
2 4 9 1 8 5 
3 12 
3 
3 
6 7 2 1 
« 5 4 
5B 
3 
8 
3 1 2 2 
1 1 1 
2 
2 6 
3 
2 2 4 2 5 
8 3 3 18 2 8 9 
3 8 0 1 
5 4 2 
1 
2 6 13 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
476 
430 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
8417.89 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
70 
78 
84 
108 
60 
136 
388 
42 
126 
128 
65 
862 
3126 
120 
62 
5962 
ioe 
269 
386 
4309 
22 
21 1 
52 
123 
¡GS 
19 
26 
36 
22 
2 
23 
3 
9 
84 
263 
407 
71 
26 
15 
2 
12 
7 
2 
3 
93 
15 
407 
74 8 
1 
1 
231 
1233 
20 
53 
1 
11 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8417.92 TEIL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
33 
40 
53 
782 
23 
282 
28 
17 
36 
3 
173 
670 
41 
219 
112 
123 
32 
112 
30 
54439 
12076 
42363 
91 18 
3104 
279B7 
1306 
5258 
OCKEN 
759 
452 
478 
621 
867 
544 
224 
47 
2 18 
354 
59 
226 
259 
720 
200 
175 
77? 
194 
121 
16 
49 
71 
73 
" 21 
43 
67 
29 
8 
55 
62 
75 
63 
142 
3 
14 
■IG 
43 
15 
14 
8425 
2528 
5897 
2358 
121 1 
2271 
94 
1268 
A P P A R A T E 
67 
244 
294 
262 
28 
8 
39 
5 
62 
7 
53 
209 
2 
8 
44 
193 
3 
22 
8 
6 6 
50 
2 
32 
5 
12 
7 
71 
1 
3 
653 
16 
S 
13313 
2087 
11245 
2678 
392 
7811 
64 8 
767 
114 
55 
17 
567 
31 
1 
53 
646 
84 
11 
49 
7 
2 
7 
33 
1 
6 
61 
19 
1 1 
1 
37 
32 
41 
80 
10 
9 
4 
13805 
2878 
10727 
2044 
702 
6589 
342 
2093 
52 
24 
15 
28 
223 
1 
3 
39 
7 
45 
92 
110 
79 
17! 
10 
4 
2 
7 
73 
4 
19 
14 
10 
62 
β 
22 
6 
24 
15 
3 
217 
126 
74 
55 
70 
50 
3840 
3 
3 
113 
3602 
2 
19 
61 
45 
43 
2 
113 
21 
475 
525 
950 
70 
48 
G8 3 
9 
192 
124 
25 
293 
13 
54 
ei 
5321 
3019 
2302 
546 
2β4 
1535 
1 15 
222 
7 
70 
42 
1 
7 
11405 
809 
10596 
999 
196 
8961 
87 
636 
146 
2 
13 
44 
9 
30 
9 1 
2 
79 
78 
Β05 
239 
567 
346 
771 
130 
13 
Ό 
363 43 
178 
2 6,3 40 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Frai Italia Nederland Belg.-Lux 
476 
4 BO 4B4 
5 G G 604 
SOG 512 516 52B 604 606 612 616 624 628 632 
636 640 
5-4 4 647 649 652 
656 
567 
CCI 
GGG 
G80 690 
700 701 706 7 08 
770 7 78 
73 5 7 30 740 
800 
8417.89 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
661 
68 1 
B76 
1179 651 
1139 3B1 
138 
789 
80S 
397 
4260 11793 
762 
272 26149 643 
1274 
1313 
15758 
266 
706 
153 
1 ' 28 
1 S 1 8 
121 
2 1 4 
100 
1230 
'368 
1234 
2218 209 
1345 
'562 
689 
277 
589 1 14 
267000 
61331 
215870 
53046 18680 
128826 
7767 
33776 
25 176 340 146 
101 325 
137 
17 
770 
58 
188 
477 3111 
143 45 
4 4 54 
4 04 
GIS 
631 
26 82 
22 
282 
142 
825 65 
2 
161 
638 245 
lee 
151 
2 
62969 14160 48809 
16042 7491 
22177 
901 10590 
210 116 73 28 194 
ÖB1 
49 
120 
107 
2046 
' 1G7 
305 
4 
5700 
8 
4 
654 
3598 
7 65 
562 
66 
2 
76 
452 
73 
9 
2047 
618 
7 
65121 
8163 
56958 
15789 
3154 
36529 
4222 
4638 
10 
167 
354 
749 
94 
391 
26 
1 
8 7G 
124 
107 
915 
3389 
122 
220 
2170 
152 
1231 
92 
55 
211 
166 
5 
166 
124 
524 
442 
62 
5 G 
45 
57839 
10032 
47607 
10229 
3416 
29569 
1616 
7792 
8417.92 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR SECHOIRS 
00! 
GO? 
003 
004 
005 
006 
007 
G03 
028 
030 
033 
036 
038. 
040 
042 
048 
OSO 
052 
056 
osa 
0G0 
062 
064 
066 
(,ce 
208 
212 
2220 
2E6 
283 
3,03 
5 5 3 
3 3 0 
3·¡G 
5 5.0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
2342 
2134 
2241 
3272 
2445 
2811 
1674 
385 
973 
1541 
1244 
¡05G 
783 
1 715 
677 
96G 
734 
B87 
1816 
234 
835 
981 
8 35 
447 
317 
452 
277 
283 
l 29 
4 7 0 
528 
438 
807 
196 
4 6 7 
555 
889 
1281 
108?' 
219 
68 
226 
76 
32B 
86 
500 
581 
51 
104 
498 
531 
32 
4 6 5 
112 
642 
673 
1 
29 
311 
34 
125 
121 
367 
54 
251 
30 
46 
907 
85 
69 
11 
1463 
6 
56 
474 
334 
'GG 
'04 
38 
122 
456 
2 
131 
13 
160 
9.9,9 
331 
'34 
805 
176 
37 
13 
51 
8 5 
69 
G!'G 
2 
2 
145 
57 
23 
121 
93 
1 
7463 
2755 
469B 
665 
267 
2885 
103 
■'48 
497 
287 
966 
199 
269 
418 
53 
151 
22 
13 
24 
9 
54 
ι 17 
2 0 7 
3 
se 
175 
747 
391 
287 
42 
10 
499 
ΊΊΟ 2 
5 G 
20177 8904 11273 
2410 1189 
7095 343 1767 
76 
135 
2 
10 
20 
9 
2 24 
325 
182 
62 2 
3 
18 
62 3035 
32 
2 13507 
32 
27 
422 8877 
12 
69 
146 270 
1G1 
12 
G 5 84 
8 
12 239 364 
2 24 
90 
29 
46451 
4990 
41482 4615 1049 
29608 
521 
7239 
13 6 
191 
14 
92 
3 5 
5 
85 
1 
42 
S 
80 
116 
3 
72 
3 
15 
220 
213 
5 
2 
66 
2 
158 
39 
105 
30 
31 1 
1 
1 
6901 2258 4643 
3078 
2109 
961 61 
602 
640 611 
778 
131 1 
244 
1681 1109 
653 1 143 
1 102 
188 
160 
15 
101 
59 
13 
300 
574 
2 65 
324 
91 
225 
377 
Januar — Dezember 1978 Export 
378 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
400 
404 
412 
484 
504 
506 
512 
528 
608 
616 
624 
628 
63 7 
652 
664 
680 
700 
701 
706 
728 
733 
736 
800 
804 
8417.92 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
NORDJEMEN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
47 
183 
8 
55 
14 
25 
7 7 
232 
49 
46 
35 3 
3 3 
3 
35 
3 0 
54 
3 G 
15 
46 
5 
15 
io 
9289 
3990 
5297 
5037 
'333 
1848 
282 
426 
29 
35 
4 
23 
78 
12 
45 
2 
1 
5 
3 
46 
24 
16 
2 
5 
4 
' 
2212 
941 
1271 
651 
55B 
483 
104 
13B 
36 
1 
28 
3 
25 
27 
1891 
784 
1107 
799 
538 
251 
89 
58 
1? 
126 
2 
1 
20 
27 
121 
2 
349 
93 
4 
1 
' 
1 
1904 
343 
1560 
640 
94 
824 
13 
97 
808 
572 
235 
153 
113 
63 
12 
19 
146 
76 
53 
53 
8417 94 TEILE FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS­ UND 
LUFTVERFLUESSIGUNG UND ­ZERLEGUNG 
00! 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
023 
030 
036 
038 
042 
043 
050 
056 
050 
062 
05 6 
204 
203 
216 
220 
238 
348 
378 
390 
400 
412 
4 34 
503 
604 
612 
616 
632 
6­10 
644 
847 
ββ4 
700 
778 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
' 030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE I 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
21 
5 3 
6 7 
43 
15 
17 
2 
16 
18 
46 
6 7 
? 
2 5 
7 0 
67 
1 1 
11 
19 
88 
216 
3 
l l 
14 
17 
e 685 
59 
4 
17 
5" 
4 
3 5 
7 
'3 
79 
2 2 
51 
20 
'3 
'0 
2 
27 
2055 
229 
1829 
?oo 
165 
728 
12 
24 
21 
12 
a 
4 
; 29 
82 
2 
1 
6 
3 
6 
3 
33 
10 
1 
a '86 
53 
4 
7 
4 
2 
2 
3? 
1 
13 
5 
3 
3 
585 
78 
508 
370 
116 
123 
8 
2 
1 
4 
63 
1 
5 
7 
3β 
17 
497 
1 
2 
2 
'5 
¡3 
15 
695 
10 
6B5 
503 
1 
' '3 
31 
4 
15 
S 
16 
31 
¡55 
3 
1 
13 
5 
17 
7 
9 
7 
394 
31 
363 
33 
19 
314 
43 
42 
2 
5 
33 
1 
3 
380 
248 
132 
67 
2 
16 
2 
85 
5 
2 
5 
24 
269 
31 
238 
2 
1 
43 
10 
5 
1946 
1024 
922 
700 
547 
1 13 
3 
110 
31 
29 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 
528 
608 
616 
624 
628 
633 
652 
664 
680 
700 
701 
706 
728 
732 
736 
BOO 
804 
8417.92 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU NORD 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSF 3 
2366 
133 
133 
657 
174 
703 
228 
284 
140 
1777 
272 
165 
364 
182 
351 
120 
137 
286 
24 7 
186 
490 
107 
346 
231 
48488 
17101 
31385 
14626 
7319 
11092 
2 1 6 3 
5668 
465 
53 
33 
177 
90 
797 
e 4 
e 395 
98 
156 
13 
33 
50 
46 
209 
189 
123 
71 
97 
43 
3? 
13092 
4324 
8767 
3473 
1673 
3478 
795 
1816 
31 
137 
17 
568 
17 
1 
3 
61 
80 
6 
2 
5381 
1328 
4053 
1682 
1643 
2011 
863 
3 6 I 
367 
3 
61 
312 
21 
1 
7 
72 
134 
738 
14 
324 
177 
8 
5 
1 
1 
15 
9 
4 
5915 
909 
5006 
2094 
304 
2250 
47 
GG? 
107 
a 8 
268 
25 
17 
24 
13 
4315 
2615 
1699 
789 
307 
695 
172 
215 
431 
222 
209 
124 
6 
8417.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS 
POUR LA LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
035 
038 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
056 
204 
2 0 8 
216 
220 
535 
346 
378 
330 
400 
412 
484 
5 0 3 
604 
5'2 
5'6 
6 5 2 
640 
644 
647 
■3 5 4 
700 
728 
732 
5 5 5 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ββι 
74B 
436 
17B 
350 
314 
131 
167 
155 
657 
3G3 
213 
513 
155 
2 4 7 
7G3 
123 
233 
5 1 9 
683 
137 
272 
123 
302 
283 
70511 
164 3 
151 
23.1 
267 
103 
205 
145 
296 
71G 
2 36 
197 
6 58 
'05 
113 
168 
431 
21791 
2852 
18939 
1 1694 
1430 
6270 
636 
549 
310 
290 
277 
24 
113 
67 
513 
31? 
212 
47 
«3 
70 
20 
4 9 
72 
70 
5 
241 
26 
283 
3 1 3 6 
168G 
146 
16 
74" 
100 
36 
31 
149 
11 
2 
152 
2 9! 
10e 
92 
163 
155 
11311 
2098 
9213 
6513 
'03 1 
2386 
61 
4 
3 
23 
9 
7 
41 
1B0 
165 
94 
6 5 
5 3 
251 
302 
3908 
44 
1 16 
1 18 
188 
2β 
334 
3 
6045 
104 
5941 
4187 
50 
1430 
2 
1 
88 
1 
13 
134 
2 
4 
84 
161 
46 1 
7 5.. 
132 
26 
94 
17 
220 
109 
31 
42 
2 
1997 
92 
1905 
760 
154 
■4 84 
5 
130 
21 
27 
15 
66 
133 
70 
3 
3 
15 
54 
2 
5 
2 
5 
21 
1856 
910 
946 
4 14 
262 
479 
1 io 
.19 
54 
107 
2 
2 
283 
12 
16 1 
5 
2 
2' 
2 
170 
5 
587 
3 
17 
50 
21 
276 
1969 
279 
1690 
605 
9 
922 
1 (8,3 
74 
33 
33 
5 5 
131 
508 
191 
10 
10 
5 
3 80 
40 
4 06 
8 
292 
166 
17430 
8726 
10705 
6 0 5 0 
3 3 14 
3 0 9'. 
92 
2581 
53 
GII 
144 
2 
142 
124 
122 
15 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
M e n g e n 1 0 0 0 k g Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 3 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 4 
2 0 3 
3 1 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 3 
2 7 3 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
3 1 6 
5 3 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 1 7 . 9 7 T E I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
NIEDERL. A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
111 14 69 16 
ILE FUER A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N DER N R N 8417.68 BIS 89 
7 7 8 4 
2 2 3 1 
197­1 
1 8 9 2 
6 1 5 
9 6 7 
3 5 8 
1 16 
1 6 7 
3 8 6 
1 0 7 
3 3 0 
9 3 8 
3 8 5 
4 6 5 
1 3 8 1 
3 3 5 
2 6 7 
2 8 0 7 
2 9 
6 0 8 
1 1 6 
2 1 3 
1 6 7 
12 
7 1 9 4 
8 8 4 
3 0 6 
5 8 3 
4 3 3 
33 
ie 73 
6 6 
18 
7 0 5 
7 7 
7 6 7 
8 8 6 
1 3 7 6 
2 6 7 
1 4 3 
2 5 
6 4 
9 3 
9 4 
19 
1 8 2 
3 5 3 
9 0 
9 2 
2 5 5 
3 9 
4 2 
2 1 7 
4 0 
5 1 
5B 
5 3 
β 
31 
44 
2 
2 3 
2 3 3 
6 
5 
9 
1 
4 6 
6 8 5 
9 2 
6 2 9 
1 0 7 
3 4 3 
2 
2 5 
7 
4 9 
6 
4 9 
1 6 1 
1 3 8 
7 3 
6 9 5 
6 9 
27 
2 1 4 2 
5 
4 5 5 
15 
1 2 0 
3 3 
2 1 5 0 
1 9 4 
2 9­1 
2 6 2 
1 1 2 
16 
6 6 
3 3 
2 
7 1 
7 3 3 
3 70 
1 0 3 
2 5 3 
2 2 2 
1 
2 
2 1 
8 
8 
64 
3 4 
135 
7 4 
3 7 a 
1 0 6 
3 9 
3 0 7 
9 
14 
14 
17 
7 7 
1 1 
5 5 2 
a 2 6 2 
6 8 
7 
1 1 1 
3 2 6 
3 3 3 
6 8 0 
14 
1 2 5 
5 6 
5 
2 
1 3 ! 
5 
11 
4 6, 
1 
¡ 9 8 
1 
1 
1 2 3 
4 9 
S 
3 4 
15 
2 
1 
2 5 
2 
¡ Β 
3 
10 
1 
3 
1 
3 2 0 
3 0 7 
61 
1(14 
7 1 
2 2 5 
Β 
5 
1 
5 
3 5 2 
12 
10 
3 
6 
« 6 
5 
2 
2 
2 3 
2 
1 
1 3 0 
166 
1 2 1 
4 7 
4 9 
8 2 
δ 
12 
6 0 
3 
3 
5 
5 281 
16 
37 
55 
67 
146 
360 
1288 
48 
213 
33 
30 
148 
31 
453 
1« 
38 
?.. 
39 
321 
88 
1 18 
68 
1522 
694 
180 
13 
637 
44 
133 sea 
333 
137 
3 
β 
46 
773 
5 
342 
20 
182 
50 
12 
30 
91 
487 
16 
75 
2 4 
33 
9 
?0 
11 
? 
9 
75 
339 
36 
1 
746 
3 
20 
58 
5 
7 
2 
353 
618 
62 
3 6 
18Θ 
38 
5 
127 
10 
434 
179 
12 
14 
139 
170 
66 
2 
343 
13 
121 
1 1 1 
100 
17 
51 
14 
1 
336 
40 
t5 
7 
26 
78 
219 
¡230 
83 
37 
30 
136 
29 
148 
6 
Β5 
1 
20 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 7 
3 1 4 
3 0 4 
3 2 4 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S 
D E S N O S 8 4 1 7 . 6 8 A 8 9 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
716 
220 
? ? 4 
?40 
748 
272 
276 
786 
'Ό? 314 322 
343 
345 352 373 
390 
400 
404 
4I3 
438 
47? 
476 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 512 516 623 
604 808 «12 «16 
624 826 632 636 640 
64 4 
647 
649 
662 
GGG 
662 
GG4 
666 
669 
676 
700 
701 
706 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
1 2 6 2 0 
8 0 2 8 
9 8 1 0 
7 8 0 9 
3 8 0 4 
6 2 3 0 
1 6 5 3 
914 
1Θ36 
2 3 1 8 
7 4 3 
3 3 8 9 
4 1 3 2 
2 0 5 1 
4 8 8 0 
5 0 1 2 
1 6 Θ 7 
2551 
1 4 8 1 1 
3 8 5 
4 153 
1 3 8 9 
2 3 8 7 
1 0 8 8 
2 0 8 
5 8 6 9 
3 3 9 1 
1 3 3 ' . 
2 2 4 8 
3 1 7 8 
2 0 2 
101 
3 2 4 
665 
1 6 9 
1437 
348 
1 2 1 6 
1 4 4 
2 4 6 
SOI 
4 0 2 
7461 
4 5 7 6 
1 1 7 2 0 
6 0 1 
1 B 2 7 
3 5 2 
1 3 7 
926 
467 
2 0 0 3 
206 
8 7 3 
1 0 6 3 
4 1 7 
9 2 0 
4 7 8 
384 
3 9 9 
1 0 5 8 4 
5 2 8 0 
1 0 3 3 
122 
3 5 9 8 
3 8 6 
7 1 8 
2 5 3 7 
1 9 1 1 
4 1 1 
1 0 2 
1 0 9 
5 2 7 
2 1 9 8 
1 2 2 
1 2 2 0 
4 0 7 
6 1 8 
5 5 1 
1 73 
5 2 2 9 
3 1 0 9 
6 1 4 4 
2 0 6 0 
1 5 9 3 
4 2 6 
6 1 5 
9 0 1 
9 0 7 
2 59 
2 2 7 9 
2 2 5 9 
4 3 4 
1 0 1 8 
1 8 7 5 
5 4 9 
1 7 6 
1 9 2 5 
101 1 
8 0 4 
1 9 4 7 
3 3 8 
1 3 8 
3 0 6 
4 2 1 
6 2 
3 3 0 
2 2 3 9 
40 
6 6 
10 
5 6 
6 0 5 
3 
3 7 4 
12 
2 4 7 
1 3 9 2 
4 3 7 8 
2 4 9 
8 8 5 
3 4 6 
1 2 
15 
2 1 9 
7 8 2 
1 3 1 
6 9 5 
475 
224 
250 
2 3 1 
6 3 
4 9 
7 6 3 
2 9 3 3 
2 4 3 
2 4 
1 3 1 0 
9 9 
71 
1 2 3 
3 2 6 
14 
' 0 0 
3 8 
3 7 2 
1 4 1 9 
« 9 
4 
3 8 0 
3 1 3 
1 5 1 
3 0 1 2 
1 3 4 4 
284G 
6 6 3 
1 2 0 1 
4 6 
6 5 
8 3 
2 5 1 
1 0 6 
445 
1 0 1 0 
« 7 1 
8 0 « 
' 3 9 4 
229 
7« 
3 2 7 2 
5 
2 1 14 
79 
4 3 8 
3 2 6 
9 
6 4 6 9 
1 9 4 3 
1 6 3 9 
B 0 2 
4 0 3 
2 
9 9 
2 1 6 
2 B 7 
3 0 
2 9 5 
1 1 1 1 
7 5 
6 9 
1 
θ 
1 8 9 2 
5 6 3 7 
1 6 8 
28 
35 5 
2« 
20 
1 0 7 
1 2 « 
9 1 
6 7 
2 4 7 
4 2 7 4 
1 9 0 
3 5 0 
1 0 
8 1 3 
1 7 
8 8 
1 4 4 2 
1 2 6 1 
5 
7 1 
8 7 
1 7 2 
9 3 
3 9 
1 9 6 1 
6 1 0 
9 0 6 
795 
1 1 7 8 
7 
9 
1 β β 
29 
1? 
359 
309 
783 
379 
1 5 0 8 
579 
1 4 6 
3 2 1 4 
29 
1 7 6 
8 1 
2 2 0 
3 3 6 
9 
CG 
1 4 0 4 
7 0 
9 7 8 
4 4 7 
1 
7 
59 
418 
3 
16 
2 4 6 
17 
3 6 6 
3 2 9 
6 2 3 
1 7 3 
3 1 
3 6 7 
62 
99 
1 2 6 
2 3 6 
9 0 
2 B 5 
13 
1 0 0 5 
1 5 4 
5 3 5 
7 9 9 
11 
2 9 
141 
1 3 1 
5 5 
2 6 6 0 
1 0 0 5 
2 3 5 β 
β 3 
1 2 3 1 
2 2 7 
7 4 
36 
6 1 9 
39 
8 8 
156 
2 
2 4 2 2 
3 4 
7 
2025 
5 7 0 
23 
2 
17 
6 6 
1 0 2 
3 3 
6 1 
6 β 0 
1 1 6 
85? 
49 
747 
4 0 
1 8 5 
3 6 
3 5 1 
2 Β 3 
1 3 
1 0 4 
8 9 
6 2 8 
4 5 9 
5 3 5 
4 1 8 
6 8 9 
6 2 
7 0 
4 Β 
7 
4 8 
3 β β 
7 7 
49 
34 
558 
3 
47 
? '■ 
74 
υκ 
4 8 0 
2 3 3 
4 1 0 
2 5 6 
5 6 
1 1 4 
2 4 1 
2 5 8 
1 5 4 
2 4 
1 0 3 
1 0 7 
8 3 
1 1 7 
8 6 7 
5 
23 
33 
15 
51 
2 
2 
2 0 
8 0 
2 
2 1 
8 0 
7 
41 
2 
1 
16 
5 3 6 
19 
ι 1 
6 1 
3 2 7 
3 3 
1 1 
3 0 
9 2 
14 
16 
2 
8 9 
3 1 
1 3 9 
14 
1 6 4 
5 7 8 
6 0 4 
2 3 
3 0 
1 2 4 
3 5 
2 9 
17 
3 
8 0 
9 
2 
2 
5 1 1 3 
44 1 
9 6 
4 8 
3 1 8 
17 
β 
6 9 
2 0 6 
3 9 2 
2 
3 5 
3 4 6 
5 3 
6 2 
2 5 
3 
5 6 
2 9 
15 
5 
33 
6 
Ireland Danmark 
145 
57 
363 
462 
9 5 
438 
3 
510 
233 
68 
ie 
β 
34 
103 
63 
116 
' 
142 
163 
73 
43 
'48 
166 
26 
: 
1G7 
6 
3 6 
5 
5 
1 1 
340 
1 1 
IG 
?0G 
7 
379 
Januar — Dezember 1978 Export 
380 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lu 
8417,97 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
604 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
574 
46 
20 
590 
317 
152 
3 
141 
33 
35703 
10432 
25269 
7248 
2301 
14000 
1755 
4023 
126 
9 
5 
1 1 
21 
13 
4 
2 
7624 
3531 
4093 
' "80 
831 
1770 
185 
444 
412 
1 
5 
158 
38 
110 
24 
12659 
1882 
10777 
2306 
399 
5655 
485 
2776 
23 
io 
26 
1 
3 
5B54 
1583 
4271 
l 125 
366 
5655 
275 
451 
1 
' '0 
9 
1 
2952 
1539 
1413 
707 
196 
595 
16 ■ 
1 1 1 
2 
2 
28 
7 
2066 
1076 
990 
420 
5 75 
529 
3 3 
41 
1 
418 
1 
2 
tot 23 
3970 
566 
3403 
701 
170 
2557 
735 
145 
8418 ZENTRIFUGEN; APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON 
FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
ZENTRIFUGEN Z U M TRENNEN VON U R A N I S O T O P E N 
003 NIEDERLANDE 
006 VER­ KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
324 
323 
318 
318 
ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERN­
BRENNSTOFFE ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
038 
033 
0 3 5 
038 
04 3 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
8418.65 ELE 
TRC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
167 
9 
158 
141 
140 
139 
KTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, M A X . 6 KG FUELLGEWICHT 
OCKENWAESCHE 
235 
60 9 
1506 
34 
17 
444 
1 12 
29 
2 76 
600 
150.3 
7 
443 
18 
2 9 
1 
2 
8 5 
1 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3434 
2880 
563 
5 2 ? 
4 86 
28 
3200 
2791 
409 
401 
326 
8 
29 
11 
18 
15 
8418.58 TEILE FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. M A X . 6 KG FUELL­
GEWICHT TROCKENWAESCHE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
?'■ 
17 
25 
212 
109 
105 
6 5 
50 
19 
?G 
'0 
2 
8418.61 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, >6 KG FUELLGEWICHT TROCKEN­
WAESCHE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
50 
5 6 
21 
10 
25 
7 
18 
2 
' 0 
94 
105 
' 06 
'CO 
45 
40 
533 
215 
318 
06 59 
159 
8 
9 
9 
9 
101 
34 
67 
5 5 
21 
21 
8417.97 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7107 
478 
995 
1827 
1759 
636 
IOS 
B7B 
?04 
198330 
50773 
147566 
48390 
14493 
72692 
7180 
26446 
445 
22 
878 
80 
421 
151 
21 
185 
55 
63066 
19177 
43889 
17350 
7050 
19459 
1797 
7081 
154B 
9 
55 
603 
.35 
413 
2 
165 
3 
59877 
9077 
50800 
13165 
2566 
26298 
2400 
1 1336 
72 
1 
03 
148 
23 
1 
Π 
25130 
5464 
19666 
5260 
1658 
10246 
1595 
4133 
3 
86 
13 
589 
2 
4 
77 
12 
19699 
7535 
12163 
6958 
942 
3710 
119 
1496 
13 
2 
57 
47 
3 
3 
30 
8544 
4989 
3555 
8 76 
570 
2212 
334 
467 
21 
1 104 
e 5 
42 
431 
102 
16554 
2735 
13819 
3155 
840 
9501 
692 
1 164 
8418 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES: APPAREILS POUR 
FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM 
003 
006 
1000 
1010 
1011 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
1 1285 
293 
11634 
11819 
l 1285 
293 
11578 
11578 
CENTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRADIES OU TRAITEMENT DES DECHETS RADIO­ACTIFS 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 
1010 
1011 
¡030 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
657 
913 
141 
771 
714 
84 55 29 29 
8418.55 ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 
6 KG DE LINGE SEC 
001 
G G ? 
OCG­, 
■5 04 
005 
566 
028 
03? 
C l . ' 
C55 
042 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NOHVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
84« 
2127 
5282 
174 
l 15 
(40? 
360 
118 
778 
713 
181 
12102 
10081 
2021 
l 85 l 
1513 
104 
807 
309'· 
5274 
31 
¡3 80 
77 
1 ¡6 
¡83 
7 1 3 
¡30 
11103 
9650 
1453 
1412 
1 164 
34 
2 
4 
29 
137 
35 
102 
2 
2 
42 
1 
42 
20 
41 
180 
63 
117 
98 
41 
19 
26 
33 
' 
5 
87 
82 
5 
6 
5 
8418.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CENTRIFUGES A 
LINGE, ELECTRIQUES. CAPACITE M A X 6 KG DE LINGE SEC 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 
1010 
1011 
1020 
'G?! 
'CSG 
1040 
001 
00'. 
GG4 
G G 5 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8418.61 E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
139 
¡6? 
¡85 
510 
685 
825 
430 
778 
247 
'6 
26 
214 
133 
82 
76 
68 
5 
29 
23 
133 
78 
54 
68 
84 
283 
6 
538 
205 
333 
331 
30 1 
SSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE. ELECTRIQUES, CAPACITE >6 KG 
DE LINGE SEC 
006 ROYAUME­UNI 
1 '5 
260 
243 
123 
25 3 
85 
• (, 7 
6 5 
43 
77 
7 3? 
262 
232 
30 
15 
1 1 
15 
5198 
1564 
3634 
1612 
856 
1766 
243 
755 
83 
36 
24B 
142 
106 
20 
3 
61 
28 
2 
73 
23 
50 
46 
46 
1 
2 
18 
1 
70 
32 
3B 
3 7 
29 
1 
33 
773 
232 
541 
25 l 
74 
181 
1 10 
122 
122 
122 
93 63 140 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
8418.63 LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
664 INDIEN 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8418.64 MILC 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9I 
1020 KLASSE 1 
377 
211 
167 
101 
75 
59 
13 
3
107 
29 
68 
2 9. 
33 
3 3 
5 5 
16 
2 5 
9 
31 
49 
19 
12 
7 
15 
5 
11 
5 
4 
16 
4 
4 
6 
4 
23 
10 
6 
5 
15 
β 
13 
26 
Β 
759 
312 
448 
244 
135 
160 
23 
42 
ER U N D 
25 
1 1 
9 
35 
14 
13 
19 
5 
13 
19 
21 
6 
62 
6 
3 
e 40 
5 
15 
4 
8 
388 
129 
258 
IBI 
143 
86 
57 
24 
7 0 
27 
3 
eo 
20 
37 
14 
14 
30 
7 
12 
3 
3 0 
39 
7 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
1 
2 
1 1 
8 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
335 
164 
171 
110 
82 
55 
7 
6 
-KLAERER 
15 
9 
31 
8 
13 
19 
5 
8 
13 
20 
53 
4 
3 
8 
40 
5 
15 
3 
. 8 
320 
97 
223 
154 
17 
6 
11 
2 
3 
9 
5 
2 
3 
3 
4 
4 
1 
2 
ί 
3 3 
40 
17 
24 
4 
1 
19 
6 
3 4 
2 
3 1 
1 
16 
10 
7 
4 
57 
50 8 
5 
3 
7 
3 
5 
2 
23 7 
15 
8 
3 
7 
8 
2 
1 
1 
i 
18 
8 IO 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
IO 
9 1 
4 
9 
15 4 
10 
9 
11 io IO 
23 
14 
24 
15 
15 
5 
9 
5 7 
3 14 
10 
2 
22 
7 
326 
100 225 
112 
43 77 
10 
10 
6 
116 
4β 
70 
5 3 
42 
16 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
OOG 
008 
028 
030 032 
08 G 038 042 048 
050 
085 208 220 288 346 
390 
400 
508 528 
612 616 
G'12 664 70 1 
720 728 
732 
800 
804 
8418.63 CEN 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 1 
G 
0 
3 
; / 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
412 
512 
52B 
664 
72B 
732 
800 
804 
1000 
1010 1011 
1020 
8418.84 EC 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
139 
149 127 
2247 
1114 1134 
692 
418 
492 107 
ES P O U R 
1960 696 
135« 
.112 
G24 
5 88 
566 
271 
483 
142 1009 
1308 
343 
276 111 
3/2 
106 
162 242 
108 
243 290 
103 
14G 
102 
387 
216 
14 8 
103 
325 
109 
494 371 
130 
18846 
6594 10054 
5701 
3310 
3399 
637 
3 50 
4 
40 121 
939 
479 461 
164 
136 251 
27 
LABOR 
1 1 56 494 
9 3 9 
365 
3 84 
498 
189 
336 
78 
443 776 
214 
140 61 
5« 
37 49 
I 09 
83 
85 e? 
92 29 
53 
210 189 
17 
49 33 
70 
54 
103 31 
8169 
3720 4438 
2674 
1844 
1563 
27? 
702 
Τ CLARIFICATEU 
51 1 
273 
¡36 
623 
326 
387 
50 7 
122 
143 
4 5 8 
59 3 
161 
1370 
151 
101 
333 
6.IG 
109 
400 
133 
217 
8388 
2772 
6618 
3912 
421 
237 
686 
199 
380 
GOG 
¡22 
51 
4 46 
8 74 
1343 
106 
io; 
333 
C4G 
109 
398 
I 16 
317 
7392 
2331 
5060 
3511 
60 
7 
7 3 
5 6 
201 
146 
55 
3 
10 
63 
37 
741 276 465 
376 
141 
2 
209 
82 
128 
80 
5 
188 
158 31 7 
9 
3 
REMEUSES ET I ICAT RS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
52 
3 7 
106 
388 
206 
183 
112 
213 
84 
129 
57 
2 
ι 
Danmark 
7 
1 
6 
3 
3 
4 
21 
79 
45 
13 
4 
15 
Ι 
2 
132 
63 
69 
62 
62 
7 
3 
14 
29 
12 
5 
6 
2 
3 
95 
54 
41 
18 
15 
9 
335 
36 
3 38 
175 
176 
51 
103 
145 
6 3 
81 
56 
72 
122 
36 
301 
5 
75 
63 
23 
157 
325 
50 
9? 
489 
202 
17 
477 
437 
759 
337 
422 
291 
21 1 
124 
32 
21 
38 
IB 
ί 
1 
GG 
90 
67 
23 
4 
2 
19 
1 
131 59 
292 38 
170 
2 66 
99 
4547 1039 
3508 
1493 
507 
1273 148 
737 
270 
2557 
1175 
1383 
'331 
914 
2 
21 
5 
17 
2 
7B 
β 
72 
6 7 
211 
50 
162 
162 
381 
Januar — Dezember 1978 Export 
382 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
8 4 1 8 . 6 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 7 
D e u t s c h l a n d 
3 8 
6 9 
F rance 
4 
2 
I ta l ia 
2 
4 
1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
ί 1 
8 4 1 8 . 8 5 A N D E R E Z E N T R I F U G E N A L S W A E S C H E S C H L E U D E R N . M I L C H - U N D L A B O R ­
Z E N T R I F U G E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 3 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 1 2 
0 0 5 ITAL IEN 6 0 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 7 « 
0 0 7 I R L A N D 1 0 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 8 7 
0 2 4 ISLAND 2 4 
0 2 8 N O R W E G E N 1 0 1 
0 3 0 S C H W E D E N 3 0 0 
0 3 2 F I N N L A N D 1 1 4 
0 3 « S C H W E I Z 2 3 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 4 2 
0 4 0 P O R T U G A L 5 5 
0 4 2 SPANIEN 2 0 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 6 0 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 4 9 
0 5 2 TUERKEI 3 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 4 7 
0 6 0 POLEN 1 1 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 7 
0 6 4 U N G A R N 7 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 0 3 
2 0 4 M A R O K K O 2 3 
2 0 8 ALGERIEN 3 9 
2 1 2 TUNESIEN 3 0 
2 1 « LIBYEN 8 
2 2 0 A E G Y P T E N 9 2 
2 2 4 S U D A N 6 4 
2 B B NIGERIA 2 8 
3 0 2 K A M E R U N 7 
3 4 2 S O M A L I A 2 3 3 
3 4 6 KENIA 2 9 2 
3 5 2 T A N S A N I A 10 
3 7 2 R E U N I O N 19 
3 7 8 S A M B I A 2 3 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 1 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 3 0 
4 0 4 K A N A D A 3 B 
4 1 2 M E X I K O 1 2 0 
4 8 0 K O L U M B I E N 13 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 0 
5 0 0 E C U A D O R 9 
5 0 a BRASILIEN 9 3 
5 1 2 CHILE 8 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 13 
6 0 8 SYRIEN 21 
6 1 2 IRAK 5 7 
6 1 6 IRAN 1 1 1 
6 2 4 ISRAEL 3 7 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 18 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 2 3 
6 6 2 P A K I S T A N 6 7 
6 6 4 INDIEN 9 0 
6 B 0 T H A I L A N D 3 5 
7 0 0 INDONESIEN 4 8 
7 0 1 M A L A Y S I A 6 5 
7 0 6 S INGAPUR 3 1 
7 0 8 PHIL IPPINEN 4 0 
7 2 0 C H I N A 10 
7 2 8 SUEDKOREA 1 1 2 
7 3 2 J A P A N 4 9 
7 3 6 T A I W A N 8 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 1 7 9 
B 0 4 N E U S E E L A N D 3 7 
Θ 1 5 FIDSCHI 3 6 
1 0 0 0 W E L T 8 7 0 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 2 6 3 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 6 0 6 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 5 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 9 7 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 3 1 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 7 2 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 8 4 
2 4 1 
1 5 7 
7 5 1 
1 7 0 
161 
2 6 
1 1 4 
1 7 
37 
ne 
3 4 
159 
9 3 
15 
3 5 
1 4 0 
77 
18 
3 7 ? 
6 0 
24 
4 2 
1 4 9 
8 
2 
3 
8 4 
5 4 
6 
1 
8 
2? 
6 4 
3 2 7 
2 
4 8 
1 1 
1 7 
5 
81 
6 
6 
1 
4 6 
7 3 
2 9 
15 
3 7 
6 5 
2 5 
39 
75 
5 
2 1 
5 
9 1 
2 8 
7 
1 3 4 
2? 
4 0 2 4 
1 1 1 8 
2 9 0 5 
' 3G9 
5 2 4 
5 3 4 
1 0 4 
5 5 3 
1 4 0 
1 3 4 
71 
7 4 8 
1 8 
3 
1 
3 
5 0 
1 
1 
5 8 
2 
4 5 
3 3 
1 
4 0 
21 
' 7 
2 6 
1 
11 
19 
2 
5 5 
19 
16 
2 
1 
7 3 
1 
6 
? 
S 
1 1 0 3 
6 1 2 
4 9 0 
1 9 1 
5 6 
1 7 3 
2 8 
1 2 1 
4 3 
1 1 
β 
7 9 
6 4 
4 
4 8 
18 
1 2 2 
2 4 
15 
10 
1 9 
9 8 
6 
3 3 3 
4 
7 9 
9 
1 
' 4 
3 
2 
1 
1 
2 
6 
SC 
6 
3 
1 
4 
3 
? G 
3 
5 6 
3 
1 
4 
; 16 
19 
1 
2 
5 
8 
2 
36 
1 2 3 7 
2 5 6 
9 8 1 
7 0 7 
7 0 8 
1 8 4 
5 5 
8 0 
16 1 11 1 1 
3 . 1 7 . 3 
1 1 9 10 
6 7 15 3 8 4 2 
1 3 6 . 1 4 5 
15 8 12 
3 6 4 1 
1 3 
2 5 
5 3 8 
6 3 7 4 4 
3 3 
9 1 1 
5 3 3 
1 2 17 
1 . 6 2 
11 1 
2 2 17 
9 . 2 
4 6 5 
1 2 0 2 
2 
2 2 6 
10 
1 . . 
1 
2 4 
ί 9 
2 4 
2 3 1 
2 9 2 
2 
1 
29 10 
3 8 2 3 6 
1 10 
5 1 2 
1 1 
1 1 
2 
2 2 
8 
2 1 
5 
2 
19 
1 
3 5 
10 
7 2 
14 1 5 
2 3 2 
13 
3 
10 4 
1 6 9 
1 
2 21 14 
3 10 
1 8 4 3 9 1 5 8 4 2 7 5 0 3 
1 0 5 1 7 2 8 9 9 2 2 4 
7 9 2 2 1 2 9 5 1 8 2 7 9 
31 6 5 2 0 18 2 1 3 
7 5 4R 1 1 2 3 
4 5 16 6 9 2 3 2 
Β 4 5 4 1 4 
3 8 3 3 4 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 4 1 8 . 8 4 
1 0 2 1 A E L E 8 7 7 7 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 0 7 1 5 5 0 
F rance 
1 0 2 
7 1 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 9 
3 1 
N e d e r l a n d 
3 4 
Be lg . -Lux . 
6 
8 4 1 8 . 8 5 C E N T R I F U G E U S E S . A U T R E S Q U E E S S O R E U S E S . E C R E M E U S E S . C L A R I F I ­
C A T E U R S E T C E N T R I F U G E S P O U R 
0 0 1 FRANCE 4 5 9 0 3 5 8 a 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 8 5 0 1 7 2 4 
0 0 3 PAYS-BAS 4 7 0 3 3 4 7 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 0 3 9 
0 0 5 ITALIE 6 3 4 9 2 6 2 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 7 3 9 2 4 6 4 
0 0 7 I R L A N D E 9 7 7 3 9 0 
0 0 8 D A N E M A R K 2 3 9 0 1 8 1 8 
0 2 4 I S L A N D E 5 1 3 4 0 2 
0 2 B NORVEGE 1 4 5 1 6 5 8 
0 3 0 SUEDE 3 3 8 3 1 6 4 2 
0 3 2 F I N L A N D E 1 4 1 4 1 0 9 3 
0 3 6 SUISSE 2 3 2 4 1 3 8 8 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 7 6 1 4 0 7 
0 4 0 P O R T U G A L 6 9 9 3 2 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 8 6 4 3 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 1 0 2 1 8 0 7 
0 5 0 GRECE 6 2 3 5 1 0 7 0 
0 5 2 TURQUIE 6 7 2 4 5 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 9 5 3 1 6 5 7 2 
0 6 0 P O L O G N E 1 3 8 0 7 5 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 2 6 2 5 9 
0 6 4 HONGRIE 1 5 6 2 1 1 6 6 
0 6 6 R O U M A N I E 3 8 7 9 3 1 7 9 
2 0 4 M A R O C 2 4 0 
2 0 8 ALGERIE 5 3 4 8 4 
2 1 2 TUNIS IE 3 7 1 18 
2 1 6 LIBYE 1 1 2 8 5 
2 2 0 EGYPTE 1 3 1 1 1 1 5 0 
2 2 4 S O U D A N 4 7 9 4 7 2 
2 8 8 NIGERIA 3 2 5 1 4 8 
3 0 2 C A M E R O U N 1 4 0 4 0 
3 4 2 S O M A L I E 5 6 8 
3 4 6 KENYA 1 0 8 5 
3 5 2 T A N Z A N I E 1 2 0 9 7 
3 7 2 R E U N I O N 1 6 0 
3 7 8 Z A M B I E 3 1 0 29Θ 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 1 5 4 7 7 6 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 5 1 2 6 6 0 7 
4 0 4 C A N A D A 3 4 5 2 4 
4 1 2 M E X I Q U E 1 8 5 7 1 2 8 7 
4 Θ 0 C O L O M B I E 2 0 8 1 4 0 
4 B 4 V E N E Z U E L A 5 1 5 4 9 5 
5 0 0 E O U A T E U R 1 2 4 9 0 
5 0 8 BRESIL 2 4 2 5 2 1 9 5 
5 1 2 CHIL I 2 1 6 1 6 0 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 9 2 1 3 1 
6 0 8 SYRIE 1 6 2 2 
6 1 2 IRAK 5 8 3 4 6 1 
6 1 6 I R A N 8 3 2 6 1 9 
6 2 4 ISRAEL 5 8 3 5 1 8 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 9 7 1 4 5 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 7 9 
6 6 2 P A K I S T A N 4 6 1 3 5 2 
6 6 4 INDE 8 6 3 7 0 9 
6 8 0 T H A I L A N D E 3 2 8 2 7 7 
7 0 0 INDONESIE 7 9 6 6 7 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 9 5 5 4 6 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 6 7 9 0 
7 0 B PHILIPPINES 8 Θ 9 6 2 9 
7 2 0 C H I N E 1 7 1 9 2 
7 2 8 COREE D U SUD 2 1 0 2 1 8 2 0 
7 3 2 J A P O N 1 0 3 9 6 7 4 
7 3 6 T ' A I - W A N 1 2 5 1 1 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 4 7 0 1 9 3 1 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 7 6 5 5 0 3 
8 1 5 FIDJI 2 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 7 6 5 4 6 4 2 6 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR Si 2 8 6 3 5 1 6 0 8 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 7 9 0 2 1 4 8 1 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 8 4 2 2 1 7 4 1 
1 0 2 1 A E L E 1 1 8 6 5 7 4 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 1 7 6 1 4 3 4 8 
1 0 3 1 A C P 3 6 5 9 1 0 9 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 0 0 0 1 2 0 9 1 
L A B O R A T O I R E S 
5 4 0 
2 6 0 
3 5 0 
8 7 8 
7 9 
6 0 
β 
7 
1 2 2 
10 
2 7 
4 4 6 
3 0 
7 4 4 
34 5 
s a 
s a ? 
2 1 4 
5 7a 
3 3 7 
21 
1 
.10 
8 
1 0 0 
5 
5 2 0 
5 8 
3 3 
ea 
4 
5 4 
6 
1 
3 
•i e 
7 
1 1 1 
19 
?5 
17 
6 8 7 8 
2 1 8 5 
4 6 9 2 
' 0 4 ? 
1 6 6 
' 8 8 9 
2 2 0 
1 7 5 0 
4 5 8 
1 4 3 
6 4 
6 1 4 
7 7 8 
6 9 
4 5 9 
1 8 0 
1 0 3 6 
3 5 3 
1 5 2 
91 
1 9 4 
1 2 8 2 
6 1 
4 9 6 7 
17 
1 2 3 5 
i 
5 2 
14 
71 
1 6 
2 1 
15 
2 0 
1 1 
7 0 
3 3 3 
7 6 
4 5 
11 
3 4 
1 
3 0 
1 6 7 
7? 
• 3 6 
2 2 
14 
6 9 
6 
8 4 
2 1 0 
3 0 
3 
2 3 
e o 
1 
8 8 
16 
2 2 4 
1 4 1 8 8 
2 5 8 5 
1 1 8 0 4 
8 8 8 4 
1 3 0 5 
1 4 0 6 
2 5 9 
1 3 1 3 
1 6 2 
3 5 
8 4 1 
1 6 
195 
5 
e 
12 
9 
1 
18 
' 0 
1 9 7 
1 7 6 
1? 
8 
12 
20 
18 
1 
6 
1 
3 4 
81 
1 9 1 
1 6 1 
5 
1 1 
2 3 7 2 
1 2 6 2 
i n o 
4 4 6 
3 9 
6 4 6 
1 3 5 
" J 
10 
e 
1 6 0 
1' 
3 ! 
5 3 
i d 
1 
a 
3 
109 
2 
3 7 
4 5 9 
2 0 7 
2 5 2 
7 1 
« 2 
1 8 1 
2 2 
UK 
2 
1 6 
1 1 0 
3 2 2 
6 5 1 
2 5 0 
4 6 5 
4 2 9 
SS 
44 
71 
1 0 7 
3 0 
74 
2 7 
1 19 
44 
5 
1 5 4 
2 3 
9 1 0 
3 3 0 
51 
e e 
6 
6 
9 5 
7 7 
5 5 7 
1 0 8 4 
2 3 
12 
4 7 1 
2 6 5 0 
6 
3 8 6 
6 
2 2 1 
44 
17 
4 1 
2 
1 0 6 
17 
6 0 
5 1 
2 
11 
1 1 9 
1 4 9 
5 7 
3 
6 7 
8 
1 4 9 
15 
5 
1 0 8 3 5 
2 2 9 4 
8 5 4 1 
3 9 7 6 
4 7 1 
3 2 3 4 
; 91 ' 
1 3 3 1 
I r e l a n d 
6 2 
17 
3 3 
7 2 
5 
71 
5 
7 1 
6 5 
3 9 
4 8 
2 
2 9 
5 1 7 
2 5 9 
2 5 8 
2 5 6 
1 4 0 
2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 
2 0 0 
6 9 
2 1 2 
7 4 2 
2 3 6 0 
1 5 2 
2 3 
6 7 
5 1 8 
5 3 6 
3 8 
16 
4 7 6 
4 
16 
2 
e 
7 0 
4 8 
3 4 5 
1 0 5 
16 
2 3 9 
0 4 4 
1 7 2 
4 1 
3 
4 
6 6 
3 3 
1 
'. 
1 
13 
77 
3 8 
7 0 
1 6 7 
2 9 1 
2 3 2 
8 1 4 0 
3 7 6 7 
4 3 8 3 
3 4 2 7 
1 0 5 5 
4 6 0 
15 
4 9 6 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
OOl FRANKREICH 
508 BRASILIEN 
600 AUSTRALIEN 
TEILE FUER MILCHENTRAHMER UND ­KLAERER 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
()?6 
030 
033 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
056 
058 
060 
063 
064 
066 
063 
204 
'.»08 
212 
220 
272 
280 
283 
346 
353 
370 
372 
330 
400 
404 
413 
443 
484 
508 
617 
528 
613 
616 
634 
638 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
733 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1031 
1030 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8418.69 TEII 
M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIFjN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
HtP. SUEUA6HIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
KUWAIT 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
81 
13 
57 
43 
ILE FUER ZENTRIFUGEN. AUSGEN. ELEKTR. WAESCHESCHLEUDERN, 
X . 6KG FUELLGEWICHT, UND MILCHENTRAHMER UND KLAERER 
427 
120 
182 
327 
109 
33 
28 
52 
5 
38 
205 
25 
' 1 
66 
16 
51 
23 
27 
75 
3 
79 
18 
23 
13 
3 
6 
3 
9 
35 
137 
5 
5 
6 
8 
3 
16 
43 
630 
10 
39 
10 
45 
57 
9 
6 
15 
60 
8 
5 
6 
24 
IB 
9 
20 
10 
18 
8 
16 
12 
25 
31 1 
40 
91 
36 
51 
7 
25 
3 
12 
12 
5 
38 
54 
1 1 
15 
15 
3 
41 
8 
15 
14 
10 
3 
3 
4 
11 
4 
3 
3 
18 
139 
5 
16 
1 
7 
39 
8 
2 
9 56 
6 
3 
1 1 
10 
7 
16 
4 
1 
3 
10 
14 
7 
5 
149 
11 
1 
7 
4 
3 
2 
■ 
• 
1 
2 
3 
3 
10 
'36 
1 
8 
16 
6 
1 
1 
1 
9 
1 
10 
1 
23 
4 
5 
58 
3 
55 
52 
21 
423 
2 
11 
9 
37 
17 
123 
17 
2 
9 
48 
8 
3501 
1331 
2171 
1283 
416 
697 
1 1 
4 
1280 
566 
714 
360 
135 
264 
406 
174 
232 
16 
5 
203 
3 
206 
68 
138 
36 
30 
34 
1 
162 
105 
57 
39 
13 
17 
36 
30 
7 
2 
1 
5 
30 
3 
1093 
321 
772 
573 
63 
159 
12 
7 
5 
1 
1 
4 
3 
1 
306 
246 
3 5 6 
159 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS 
POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
001 FRANCE 
508 BRESIL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
165 
155 
¡G! 
961 
321 
640 
329 
124 
293 
1 
147 
224 
1U 
214 
33 
14 
1S2 
78 
27 
51 
3 
3 
29 
e 
63 
1 
61 
27 
19 
34 
2 
8418.69 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES 
CENTRIFUGES. SF ESSOREUSES A LINGE. ELECTR., DE M A X . 6 KG, 
ET ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LAIT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
34« KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
«12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
636 KOWEIT 
«62 PAKISTAN 
«64 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4897 
1541 
3722 
3568 
1560 
2954 
513 
i 153 
139 
1103 
2354 
443 
1329 
1027 
305 
949 
G70 
448 
1818 
197 
8 8 5 
667 
734 
3ββ 
13Θ 
163 
164 
191 
537 
693 
; 16 
31 1 
186 
120 
100 
164 
873 
5157 
338 
669 
'55 
545 
1534 
235 
240 
300 
1007 
252 
'50 
129 
437 
4 06 
237 
370 
34 8 
338 
168 
87 1 
788 
eoo 110 
860 
24β 
54681 
19912 
34771 
16994 
6702 
1 1989 
3443 
692 
iae7 
78é 
1660 
190 
«91 
66 
293 
323 
1 13 
' '32 
778 
222 
400 
463 
1 13 
1 174 
218 
401 
sec 
36 3 
115 
76 
8 
8.6 
361 
111 
33 
107 
62 
7 
2 
453 
3222 
139 
422 
29 
232 
1067 
126 
116 
20? 
568 
189 
129 
14 
265 
274 
205 
2 6 6 
173 
94 
101 
20 
201 
335 
18 
360 
141 
27497 
9538 
17969 
8617 
2947 
6757 
208 
G 8 
11,4 4 
166 
73 
60 
10 
65 
25 
3 
7 
126 
47 
10 
53 
9 
8 3 
2 
18 
77 
163 
83 
41 
669 
5 
1 
5 3 
180 
3 
: 18 
β 
18 
4 
1 
44 
1 
4 6 
3 
4 
83 
14 
4 
598 
34 
2 0 
1 
9 
5227 
2218 
3010 
439 
100 
1804 
'8b 
29 
268 
1 12 
36 
2 
16 
2 
279 
16 
18 
10 
270 
106 
64 
93 
6 
8 
9 
3 
21 
52 
1 
88 
14 
245 
9 
33 
10 
3 
11 
5 
3 
56 
2 
32 
1 
2203 
649 
1664 
941 
325 
503 
ieo 
36 2 
622 
127 
64 
61 
1 1 1 
1 
7 
2 
1 
13 
1 
io 
9 
15 
273 
5 
' 48 
9 
ί 3 
1 
1 
29 
2 
15 
1 
3 
β 4 
2205 
1416 789 
436 113 
335 
50 
372 
16 
2 
Ireland Danmark 
349 
56 294 
246 
71 
17 14 
3 5 
5 
228 211 
17 
17 14 
7 50 
146 
627 
G 6 4 
2C7 
7 38 
336 
1 1 
124 
63 3 
66 3 5 
21 63 1 11 
26 
? 
779 687 
50 113 122 
236 
17 
35 
98 
39 
1 
781 
596 
185 
35 
18 
'45 
13 
6 57 1 13 
68 
'84 
13 
122 
12 
306 
41 
8432 2898 
5636 
2737 
901 
1830 
23 
45 
7 78 
104 
562 
355 
213 
850 
33 
42 
684 
1037 
264 39 
161 
3 34 
' 1 
82 
¡86 
197 
479 93 
338 71 
5 
1?? 
757 
93 
2 
¡08 43 29 21 17 
315 
211 
104 
80 
88 
24 
13 
3« 
23 
40 
73 
77 147 
61 
8021 
2386 5635 
3659 
2230 
585 
383 
Januar — Dezember 1978 Export 
384 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Valeurs 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
008 
078 
030 
033 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
052 
060 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
738 
302 
314 
330 
346 
370 
390 
400 
404 
448 
484 
508 
608 
61? 
616 
624 
633 
847 
664 
700 
706 
740 
800 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8418.71 FLU 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ANGOLA 
KENIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
300 
191 
16 
91 
MLTER FUER M C 
29B9 
1608 
3138 
1417 
507 
1657 
¡58 
769 
213 
1467 
155 
515 
Θ12 
231 
211 
60 
392 
32 
73 
24 
32 
92 
319 
IIB 
91 
175 
40 
36 
65 
530 
17 
2029 
865 
963 
223 
1003 
4 
176 
109 
1093 
118 
246 
431 
43 
56 
30 
162 
4 
15 
20 
30 
152 
33 
18 
46 
5 
4 
8 
172 
3 
151 
13 
292 
213 
527 
246 
30 
12 
10 
22 
65 
53 
30 
'9 
38 
23 
5 
58 
26 
3.1 
35 
321 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
652 
234 
763 
559 
42 
45 
40 
21 
148 
90 
126 
9 
10 
139 
3 
27 
55 
23 
73 
5 
001 
002 
003 
00 4 
005 
006 
007 
003 
073 
030 
033 
036 
0 3 8 
040 
04 3 
045 
046 
8418.73 APP 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
33 
7? 
161 
50 
?08 
161 
79 
10? 
75 
19 
31 
•5 
58 
•51 
19712 
11740 
7971 
4741 
3213 
3050 
397 
176 
3 
1 
46 
37 
48 
78 
7 
50 
35 
16 
36 
17 
6 
30 
9208 
5266 
3940 
2873 
2056 
3 92 
231 
74 
vi FILTRIEREN ODER 
1394 
1457 
1979 
964 
1027 
712 
220 
307 
756 
42a 
170 
7UJ 
¡ 5 Ό 
176 
262 29 
53' 
858 
716 
'375 
335 
701 
2 
?50 
111 
337 
50 
■180 
1315 
7 
48 
'68 
10 
52 
2 
3 
5 
7 
1 
9 
2 
1 
5 
1 
1 
2815 
1380 
1234 
3G1 
261 
55C 
466 
23 
14 
19 
3 
28 
13 
51 
15 
3 
1 
3 
1 
9 
4071 
2737 
1333 
757 
469 
550 
91 
45 
REINIGEN V O N W 
401 
24 
10G 
59 
3 5 
3 8 
6 
47 
4 
7 
6 3 
43 
3'5 
'55 
69 
162 
9« 
53 
147 
170 
1 
10 
6 
15 
3 5 
'55 
29 
41 
1 
55 
38 
1 
36 
1 
3 
3 
2 
321 
161 
160 
147 
2 
9 
176 
221 
7 
40 
2 
2 
'5 
157 
70 
362 
347 
16 
12 
6 
3 
132 
254 
95 
61 
24 
40 
177 
156 
1042 
222 
26 
98 
39 
30 
312 
6 
23 
20 
2 
17 
29 
132 
22 
6 
2 
14 2 
25 
5 
9 
37 
49 
'0 
3020 
1780 
1259 
701 
390 
5?e 
105 
33 
177 
35 
34 
7 3 
36 
7 8 
5 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
060 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
303 
314 
330 
346 
370 
390 
400 
404 
448 
484 
503 
608 
612 
616 
624 
632 
647 
CG4 
700 
706 
740 
300 
8418.71 FILTI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGEHIA 
CAMEROUN 
GABON 
ANGOLA 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
00-5 
CGC 
007 
0 0 8 
0 7 3 
030 
0 5 ? 
036 
0 3 3 
040 
0 4 2 
0 4 6 
046 
8418.73 Al 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
2082 
5780 
651 
2585 
945 
765 
JRATEURS DES LIQUIDES P O U R 
10000 
5391 
9830 
5099 
2668 
4362 
542 
1290 
1097 
5535 
737 
2187 
2579 
802 
1128 
527 
1 133 
1 11 
487 
??4 
113 
377 
1690 
593 
536 
706 
706 
129 
348 
3846 
107 
147 
1 17 
150 
1 15 
761 
3280 
259 
177 
441 
730 
203 
788 
836 
122 
614 
390 
336 
183 
1 78 
133 
217 
76208 
39183 
37024 
2012Θ 
13032 
15635 
5010 
122« 
7171 
2630 
3665 
1234 
2759 
14 
943 
630 
4260 
558 
1275 
2007 
188 
438 
325 
554 
12 
186 
169 
3 
115 
629 
171 
123 
251 
33 
16 
37 
1331 
13 
5 
48 
58 
59 
159 
2631 
128 
21 
9 
355 
97 
?50 
4 G 8 
se 274 
144 
21 1 
108 
103 
30 
136 
38195 
18417 
19778 
13448 
8992 
5751 
1687 
579 
UR FILTRATION O U 
7938 
7405 
9259 
5180 
58?; 
3528 
•043 
1521 
1668 
2935 
• '03 
4873 
5440 
1748 
■ 464 
128 
2898 
3993 
3214 
4739 
3 39 7 
803 
5 
1 176 
656 
1669 
«72 
3628 
4331 
72 
3 38 
3 
1318 
1428 
1 102 
2684 
1206 
419 
52 
59 
152 
B2 
80 
483 
277 
??4 
103 
149 
102 
68 
77 
34 
8 
161 
759 
337 
??0 
??3 
10 
1 10 
249 
1305 
93 
132 
63 
22 
56 
26 
45 
17 
91 
335 
34 
75 
90 
56 
10 
34 
39 
70 
71 
13 
2 
9 
14420 
8963 
7489 
1840 
¡299 
5357 
2407 
770 
EPURATION 
2618 
315 
749 
574 
901 
37 
31 
470 
44 
60 
58 8 
708 
297 
465 
2 
592 
89 
106 
M O T E 
1665 
486 
1540 
1316 
814 
77 
90 
94 
90 
51 
337 
720 
337 
48 
49 
415 
12 
102 
12 
102 
43 
253 
59 
175 
137 
26 
3 
58 
94 
10 
28 
26 
117 
4 
20 
92 
18 
75 
45 
147 
32 
20 
1 
3 
2 
6 
3 
35 
9835 
5988 
3846 
1847 
1 130 
1 776 
344 
192 
DES E 
453 
762 
151 
674 
444 
6 
54 
3 
30 
14 
196 
4 24 
85 
9? 
4 
401 
25 
15 
250 
7 
103 
6 
16 
! 1 
2 
384 
15.3 
4 
617 
78 
99 
1040 
1691 
58 
381 
7 3 
17 
143 
80 
412 
26 
464 
507 
740 
25 
29 
1 
4 
21 
27 
1 
4 
377 
917 
593 
458 
3005 
608 
152 
393 
181 
1 17 
1045 
32 
87 
48 
44 
51? 
62 
12? 
9 
56 
45 
76 
485 
1 10 
45 
71 
70? 
1349 
1266 
84 
5 3 
35 
30 
20 
3339 
707 
1330 
430 
388 
23 a? 
1 
351 
49 
41 1 
:­?(! 
39 
177 
1 1 
10430 
5390 
5040 
7 891 
1384 
2164 
536 
184 
849 
166 
3183 
330 
962 
914 
188 
45? 
435 
7 80 
57 
78 
795 
8 1 9 
119 
38 
2 1 4 
212 
2 
331 
479 
30 
6 
2ββ 
100 
188 
1 71 
155 
17 
199 
103 
162 
414 
7 ? 3 
73? 
¡3? 
324 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier —Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
France Nederland Belg.­Lux. 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
223 
248 
268 
272 
276 
230 
234 
233 
302 
314 
318 
322 
346 
352 
366 
37? 
373 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
458 
472 
476 
480 
484 
496 
500 
508 
516 
520 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
740 
800 
802 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8418.73 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
REUNION 
MAURITIUS 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
GUADELOUPE 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ.­GUAYANA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
AUSTRAL­OZEANIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
213 
347 
667 
43 
226 
404 
256 
79 
256 
2213 
296 
1023 
957 
104 
9 
38 
229 
274 
1 1 1 
94 
27 
3995 
233 
55 
23 
523 
3B 
93 
30 
18 
59 
53 
318 
1 103 
83 
115 
29 
36 
80 
106 
64 
270 
53 
39 
65 
217 
22 
90 
68 
455 
1558 
7508 
28 
128 
1499 
197 
77 
146 
561 
171 
29 
54 
26 
39 
23 
193 
47 
508 
46 
3 
197 
30 
38 
117 
25 
37014 
8457 
28556 
6078 
3346 
20778 
6197 
1703 
28 
57 
256 
57 
391 
219 
53 
2 
50 
5 
276 
263 
33 
212 
32 
34 
9 
680 
165 
1 
3 
27 
9 
652 
8 
32 
20 
1 
1 
4 2 
3 
5 
216 
22 
25 
13 
249 
555 
142? 
9 
2 
409 
34 
1? 
112 
97 
15 
3 
2 
133 
5 
14 
143 
9 
3 
20 
13439 
3835 
9604 
3210 
221 1 
5416 
1202 
977 
52 
9 5 
143 
11 
109 
1 
9 
237 
1983 
270 
106 
210 
S 
24 
135 
1 1 
51 
15 
31 
«7 
55 
23 
98 
4 2 
17 
29 
1 
15 
9 
36 
1 
62 
51 
53 
3 
13 
14 
165 
384 
545 
1 
4 
493 
1 
44 
3 
48 
1 
27 
3 
3 
3 
3 
3 
14 
6979 
709 
6270 
560 
191 
5436 
612 
275 
86 
84 
29 
1 
26 
7 
5 
ιοί 19 
292 
173 
2 
2 2 
14 
2 
204 
6 
ί 25 
β 
30 
17 
17 
ι ; 30 
1 15 
1 45 
1 
71 
160 
54 
33 
2Í 
17 
7 
53 
1 
7 
? 
10 
1 
15 
33 
2986 
839 
2347 
538 
259 
1642 
235 
167 
2 
7 
9 
16 
5 
38 
14 
7 
2 
3 
106 
2 
77 
164 
1 
81 
1 
1 
2 
1 
7 
β 
3 
1 
1077 
454 
622 
67 
46 
547 
78 
10 
17 : 
IC 
14 
; 
e 57 
ι: 
; 7£ 
3: 
4 
3Ε 
417 
: κ 
1 
ε 
ι: ΙΕ 
1 
3: 
14 
1C 
: ι: 
37 
1 
2201 
105Ε 
1146 
301 
735 
344 
ee: 1 
9 
185 
134 
47 
8 
10 
6 
2 
12 
246 
305 
6 
θ 15 
64 
1 
2928 
2 
7 
34 
1 1 
30 
1 
59 
53 
201 
3Β2 
56 
37 
78 
1 
160 
19 
52 
1 
37 
1 
5 
407 
190 
9 
15 
291 
94 
21 
31 
362 
169 
18 
23 
22 
8 
4 
22 
487 
4 
30 
12 
14 
49 
25 
9294 
1335 
7959 
1236 
271 
6465 
3285 
257 
10 
2 
417 
148 
269 
32 
21 
238 
60 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Belg.­Lux. 
1 1 
3 
3 
G 
■1 
12 
60 
1 
7 
3 
15 
30 
7 
IB 
36 
13 
2 
5 
621 
282 
339 
134 
112 
190 
72 
16 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
243 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
352 
366 
372 
373 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
458 
472 
476 
480 
484 
496 
500 
508 
516 
520 
52B 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
«47 
649 
652 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
740 
800 
802 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
MAURICE 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
GUADELOUPE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
OCEANIE AUSTRAL 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1074 
2439 
3223 
434 
2045 
2566 
1364 
550 
1931 
9041 
1905 
4B00 
5254 
635 
102 
202 
564 
1830 
811 
378 
153 
9134 
i 106 
510 
197 
2634 
133 
247 
221 
139 
116 
326 
121 1 
2936 
385 
7 5 6 
?08 
183 
8 85 
336 
944 
2126 
189 
494 
427 
516 
178 
1064 
303 
4163 
7418 
16102 
180 
460 
8667 
988 
830 
365 
2375 
679 
67? 
400 
377 
146 
164 
661 
204 
1027 
708 
287 
1988 
344 
270 
585 
161 
186433 
41743 
143890 
31533 
17796 
101059 
20194 
1 1099 
186 
726 
824 
667 
7507 
1682 
374 
18 
664 
32 
1613 
1619 
250 
626 
147 
284 
92 
2167 
641 
5 
16 
74 
6 
2 
126 
1613 
90 
243 
167 
6 
1 
11 
31 1 
68 
73 
514 
178 
266 
77 
1867 
2572 
10164 
65 
23 
1808 
338 
51 
712 
489 
2 
7 
41 
45 
28 
447 
4 0 
194 
4 
1198 
126 
33 
259 
89402 
17328 
52076 
1 5689 
1 1038 
30514 
4356 
5374 
291 
376 
1424 
96 
1010 
7 
92 
1841 
7285 
181? 
664 
1231 
31 
37 
163 
1199 
102 
135 
1 19 
178 
'13 6 
503 
196 
1400 
52 
130 
ί 321 
6 
213 
28 
183 10 
925 
eeo 189 
46 
116 
93 
2206 
1 5 6 6 
3160 24 
37 3060 
7 
333 
62 
314 
31 
642 
3 
37 
2 
20 
267 
369 
27 
217 
45720 
5274 40446 
4656 
1420 
32870 
4843 2919 
322 
442 
325 
6 
1 1 1 
33 
9 
539 45 
68 1 
821 
β 
2 4 
21 
S 
490 
4 
2 
1 
17 
6 
ΐ3β 54 
BS 1 1 
52 
55 
10 
44 
55 
397 
563 
5 
247 488 
54 
41 
157 
6 5 
33 
9 8 
β 
23 
2 
20 
3 
19 
166 
9948 
2044 
7904 
1936 
762 5023 
593 
945 
23 
48 
66 
4 
132 1 
56 
2 1 
166 76 
1 
9 
61 
24 
332 
20 
622 
1 165 
5 
886 
6 
21 
4 
9 
β 29 
187 
24 
! 1 
7984 
3191 
4793 
902 
686 3828 
327 
63 
8? 
31 
28 
3 14 
30 G? 
15 
3 
18 
206 
36 
12 
47Θ 
16 
6 6 
13 
39 
3 
1172 
34 
30 
8 
2 
34 
5 5 
57 
90 
6 
590 
94 
se 
9 
13 31 1 
626 
9 1 
7 
10653 
5189 5464 
1511 
1080 
3908 
2111 45 
95 
769 
6 3 3 
362 
20 
157 
15 
33 
249 
1343 
1786 41 
21 
35 
402 5 
3 
5193 
14 
56 
10.1 
95 
721 3 
114 
324 
979 
375 
140 
205 2 
36 7 
6 8 
901 
371 
250 2 
499 
30 
5 
1715 
898 
42 
71 
1733 
505 
356 
181 
1380 
633 
3 
303 
325 74 
50 
8 3 9a 809 
56 
214 
133 
190 
336 
161 
36238 
6663 29678 
5928 
2103 
22630 6922 1118 
41 
1 IC 
43E 
65 
55: 
12 
2 l< 
21 1. 
8È 
77 ; 2C 
: 
236C 
81C 155C 
145 
9C 
1405 
631 
32 
1 4 
27 
39 
22 
3 
31 
375 
1 1 
71 
28 
134 
25 
57 
35 
79 
37 
2 
. 
1 
22 17 
3128 
1348 
1782 766 
627 
881 
406 136 
385 
Januar — Dezember 1978 Export 
386 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON GETRAENKEN.AUSGEN. 
VON WASSER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
033 
0 38 
0.38 
04 0 
04 3 
048 
060 
056 
06? 
064 
068 
704 
203 
212 
27? 
238 
302 
345 
370 
378 
390 
400 
412 
436 
4 8 0 
484 
500 
503 
51? 
516 
600 
616 
708 
738 
733 
736 
300 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ZYPERN 
IRAN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
I N T R A E G IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
90 
45 
9 
96 
29 
149 
22 
82 
29 
12 
47 
33 
15 
34 
35 
34 
18 
2 4 
42 
8 
22 
133 
5 
60 
13 
11 
8 
23 
3 
3 
12 
12 
19 
47 
79 
39 
10 
10 
S! 
55 
23 
23 
4 6 
69 
¡9 
37 
7 
50 
20 
1 ¡0 
17 
8 
9 
34 
12 
1 7 
4 
9 
22 
9 
15 
25 
9 
48 
17 
11 
5 
2 
12 
45 
1 
8 
5 
12 
12 
11 
3 
5 
9 
14 
2 
2 
7 
3 
16 
4 
1 
1 
7 
3 
2 
6 
22 
1651 
500 
1151 
482 
138 
619 
243 
52 
809 
293 
516 
186 
57 
232 
107 
40 
96 
3 
93 
33 
3 
50 
19 
4 
366 
132 
234 
'87 
77 
39 
3 
8418.76 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
436 COSTA RICA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1 0 1 1 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
34 
55 
303 
114 
189 
60 
44 
123 
36 
24 
13 
153 
49 
104 
12 
4 
85 
24 
8418.79 APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN, 
AUSGEN. WASSER, GETRAENKE, SPEISEOEL ODER ­FETT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­! UXFMRIIRG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
' 3 3 8 
48" 
783 
997 
555 
3 3 4 
125 
193 
107 
676 
171 
33'· 
' 3 2 
120 
104 
■ 73 
63 
84 
131 231 
9 
50 
37 
'3 7 
43 
61 
273 
61 
212 
96 
APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL ODER 
•FETT 
9 
159 
20 
52 
27 
25 
22 
21 
1 
49 
73 
82 
294 
' '6 
95 
52 
2 5 
5 
2 
25 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.­Lux 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES BOISSONS. AUTRES 
QUE DES EAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
03? 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
056 
063 
064 
068 
204 
308 
212 
272 
288 
303 
346 
370 
37a 
390 
400 
412 
436 
430 
484 
600 
508 
512 
516 
600 
616 
708 
723 
732 
736 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
IRAN 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
757 
593 
191 
614 
343 
1582 
120 
730 
186 
137 
201 
302 
186 
141 
1022 
220 
382 
167 
326 
133 
156 
391 
146 
305 
755 
240 
335 
158 
405 
300 
105C 
31 Ρ 
186 
379 
910 
334 
303 
l 17 
131 
104 
224 
222 
386 
45E 
165 
184 
17589 
4980 
12811 
4432 
1016 
7094 
333G 
1083 
334 
563 
153 
383 
1468 
97 
756 
149 
135 
47 
??3 
47 
36 
303 
77 
382 
167 
241 
148 
80 
106 
633 
223 
54 
125 
1 14 
1 17 
659 
28 
166 
151 
405 
334 
166 
69 
1 14 
2 
222 
217 
2B9 
333 
166 
61 
11202 
3653 
7550 
2250 
604 
4461 
1455 
338 
2 
19 
1 1 
14 
5 
66 
4 8­1 
133 
3 
167 
45 
? 
4 
17 
15? 
32 
9 
28« 
228 
14 
25 
1781 
46 
1735 
689 
70 
1013 
250 
133 
362 
1 
7 
475 
33 
37 
144 
79 
71 
105 
314 
143 
85 
25 
20 
72 
39 
5 
10 
37 
9 
102 
2 
36 
120 
2431 
878 
1553 
1181 
333 
253 
6 
103 
30 
62 
139 
101 
38 
sa 
8418.76 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES HUILES OU 
GRAISSES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
220 EGYPTE 
233 NIGERIA 
436 COSTA RICA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
136 
171 
101 
70S 
175 
1729 
452 
1279 
231 
155 
367 
285 
129 
38 
294 
37 
257 
4« 
44 
21 1 
73 
980 
203 
777 
64 
24 
634 
187 
139 
124 
16 
7 
5 
9 
8418.79 
72 
29 
201 
68 
291 
349 
96 
1589 
349 
1240 
559 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES, EXCL. 
EAUX, BOISSONS, HUILES OU GRAISSES ALIMENTAIRES 
co­
cce 
CCI 
004 
eoe 
coe 
co? 
coe 
63 5 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
39 
8 
? 
50 
23 
24 
2 
5 
229 
145 
84 
24 
8 
GO 
56 
154 
104 
9893 
3713 
5S27 
8288 
4865 
4360 
649 
1537 
974 
7113 
1604 
3857 
2882 
1052 
79 
7 7 0 
293 
915 
573 
2 1 5 4 
1036 
■G7C 
28 
86 
2 55 
CSG 
22? 
192 
745 
235 
8 
34 
14 
130 3 
4 ? 7 
2948 
136 
925 
! 6 6 
347 
123 
224 
50 
'07? 
ÎOG 
73 
3 
2 
60? 
440 
1944 
1026 
6 76 
5 5 6 
38 3 
'G'· 
Ireland Danmark 
13 
153 
328 
13 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
043 
050 
053 
056 
058 
060 
063 
064 
066 
068 
304 
208 
212 
216 
220 
234 
248 
27? 
288 
302 
314 
318 
372 
342 
346 
390 
400 
404 
412 
448 
456 
480 
484 
504 
508 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
667 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
304 
8418.79 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
SOMALIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
359 
79 
370 
375 
1 14 
4 4 4 
459 
147 
26 
2231 
22 
343 
94 
155 
81 
32 
40 
441 
24 
471 
344 
39 
1« 
108 
26« 
25 
40 
18 
102 
223 
278 
227 
70« 
3 8 
16 
39 
34 
36 
32 
8 
278 
99 
41 
349 
548 
33 
36 
719 
40 
1 14 
SS 
74? 
19 
70 
38 
25 
34 
514 
128 
334 
103 
29 
64 
83 
37 
18158 
4757 
13399 
3687 
1416 
6693 
I 198 
3019 
225 
33 
187 
287 
60 
352 
210 
79 
13 
204 
39 
«1 
79 
28 
19 
2 
15 
2 
8 
35 
2 
16 
98 
20 
330 
3 
15 
8 
10 
2 
53 
3 
14 
41 
14 
18 
6 
15 
5 
4 
17 
2 
1 
2 
116 
84 
15 
4720 
1824 
2895 
1929 
324 
536 
118 
431 
39 
7 
1 1 1 
39 
e 37 
63 
5 
619 
1 1 
56 
1 
2 
2 
35 
224 
21 
24.3 
100 
36 
5 
50 
64 
35 
40 
15 
1 
13 
76 
22 
1 
204 
74 
28 
46 
140 
3 
44 
2 
3 
34 
1 
57 
11 
12 
26 
109 
162 
2 
6 
1 
3655 
606 
3049 
432 
221 
1903 
283 
714 
33 
2Θ 
13 
34 
60 
10 
6 
133 
2 
196 
1 
2 
189 
10 
3 
2 
9 
5 
15 
e 
1845 
528 
1 3 1 7 
370 
9 3 
759 
111 
387 
20 
13 
7 
IO 
38 
e 
52 
52 
1 
3 
12 
8418.81 APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN 
GASEN FUERMOTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
21 
24 
16 
24 
54 
30 
5 
174 
193 
173 
??3 
27B 
124 
204 
50 
286 
9 
34 
461 
32 
114 
55 
192 
24 
13 
4 
1 
β 
2 
2 
4 
920 
500 
421 
256 
89 
1 19 
17 
46 
1 
1696 
245 
1451 
21 
β 
291 
58 
1139 
β 
469 
10 
51 
15 
17 
56 
43 
4 
4947 
B21 
4126 
eee 161 
3048 
600 
398 
936 
436 
604 
352 
551 
419 
105 
116 
627 
I I 8 8 
288 
396 
277 
1 
22 
794 
23 
70 
33 
51 
10 
146 
9 
79 
93 
31 
3 
5 
ao 
16 
48 
2 
3.7 
26 
41 
29 
28 
9 
16 
40 
1478 
178 
109 
101 
53 
Ireland Danmark 
84 
38 
46 
26 
289 195 94 73 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu: Danmark 
030 032 036 
035 
040 
042 
(14 8 
050 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
230 
224 
248 
272 
288 
303 
314 
318 
322 
342 
346 
390 
400 
404 
412 
■ι 4 a 
46β 
480 
4 84 
504 
505 
528 
508 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
β47 
662 
664 
680 
700 
701 
705 
703 
723 
732 
736 
740 
800 
804 
8418.79 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
280­1 
702 
3816 
3444 
889 
3385 
4619 
1066 
280 
20742 
165 
4036 
616 
173? 
538 
188 
705 
2286 
192 
1625 
2428 
285 
188 
370 
1407 
351 
279 
144 
388 
651 
1044 
1244 
5796 
522 
200 
364 
116 
321 
286 
103 
3284 
475 
295 
3392 
3913 
233 
139 
4400 
138 
237 
570 
36 3 
30? 
903 
346 
307 
375 
! 127 
2176 
1795 
1087 
188 
303 
673 
1026 
140563 
39133 
101427 
32502 
12765 
40028 
5585 
28885 
'56 7 
367 
1998 
2957 
476 
2727 
77Θ3 
64 0 
124 
2 4 4 3 
718 
461 
52? 
316 
318 
26 
225 
27 
79 
6 0 4 
20 
4 
142 
2 
314 
2 
188 
2 8 30 
45 
¡85 
β 
2 
133 
153 
30 
615 
63 
112 
337 
69 
8 
232 
3 
62 
104 
70 
45 
16« 
10 
14 
70 
9 
623 
731 
5 
2 
119 
8 
43764 
18357 
27397 
17466 
7670 
4682 
542 
5250 
666 
69 
1131 
13! 
82 
325 
111? 
57 
5459 
96 
519 
37 
14 
43 
50 
144 
1 747 
154 
840 
705 
256 
60 
20B 
62 
349 
273 
143 
39 
128 
1 169 
3 
β 
286 
β 
2 
2459 
225 
227 
374 
20C2 
58 
318 
7 
14 
30 
241 
88 
766 
141 
144 
13 
231 
'8 56 
947 
58 
i' 
71 
1 1 
34086 
6487 
27617 
5172 
2235 
15943 
1760 
6503 
64 
22 
225 
190 
70 
126 
288 
93 
67 
1094 
13 
19 
48 
482 
233 
8 
15 
239 
9 
200 
88 
3 
1 
570 
1 
3 
104 
234 
28 
69 
5 
109 
33 
43 
49 
60 
26 
77 
345 
36 
12 
2186 
β 
4 
10 
16 
45 
13 
12 
88 
1 
23 
17 
143 
27 
10449 
2132 
9317 
1700 
591 
4548 
603 
2055 
272 
131 
168 
67 
164 
40 
369 
70 
β 
155 
12 
272 
7β 
9 
4 
307 
1 
123 
29 
15 
4 
1 
303 
415 
6 
78 
2 4 
26 
82 
14 
92 
85 
9 
99 
2 
2 
70 
9 
67 
1 
1 
114 
254 
155 
18 
14 
55 
113 
34 
48 
43 
11054 
6325 
4729 
2284 
925 
19 2 1 
189 
523 
8 
1 
IF 
e 1 
24 
141 
10782 
182 
42 
64 
1 
133 
2C 
33 
1 
e 
2454 
1 
2 
E 
34 
7 
15516 
162E 
1398E 
21" 
3E 
276' 
19E 
ΠΟΟΕ 
253 
67 
169 
93 
131 
353 
151 
69 
806 
44 
2566 
15 
20 
1 1 
2 
426 
723 
5 
547 
2 
2 
547 
1041 
446 
893 
93 
9 
3 
101 
6 
3 
77 
90 
42 
283 
1024 
57 
119 
1565 
107 
221 
408 
601 
69 
66 
2 
6 
41 
700 
66 
304 
182 
47 
244 
253 
20 
21988 
6228 
18759 
3468 
851 
9855 
2223 
3437 
8418.81 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES 
GAZ POUR MOTEURS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
4049 
10000 
2481 
1451 
3320 
1963 
314 
532 
2339 
3815 
1198 
2320 
144« 
7 
140 
2620 
110 
337 
343 
303 
2 
42 
358 
31 
164 
371 
72 
7 
11 
237 
1 17 
132 
8 
1 13 
1 
165 
239 
117 
23' 
51 
74 
1 
319 
3414 
859 
458 
653 
297 
173 
12 
39 
3 
180 
50 
103 
144 
347 
627 
358 
268 
119 
9 
146 
54 
3 
7 
5 6 
4 
39 
917 
3092 
740 
2362 
2076 
449 
163 
16 
105 
387 
Januar — Dezember 1978 Export 
388 
Janvier— Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 8 . 8 1 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
■390 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
4 6 
6 7 3 
3 6 
1 0 1 
1 2 8 
3 0 
4 8 
4 3 
1 12 
1 0 0 
1 0 7 
3 6 
3 1 
10 
35 
1 14 
15 
167 
2 1 
e 3 6 
104 
76 
9 6 
9 0 5 1 
8 5 7 0 
2 4 8 2 
1 4 1 4 
1 0 0 8 
8 4 0 
1 7 5 
2 2 9 
Deutschland 
29 
5 5 3 
14 
4 7 
92 
1 
17 
4 0 
2 3 
9 0 
2 
3 
1 
5 
3 
13 
6 7 
1 
17 
39 
3 8 
6 
3 9 5 9 
2 8 0 0 
1 1 8 0 
9 0 4 
7 3 6 
1 5 9 
6 
9 7 
France 
2 
7 
1 
7 
7 
6 
1 
3 
1 
3 
2 4 
1 3 
3 
3 
1 8 
14 
30 
4 
1 1 
2 
7 
1 
1 1 9 8 
9 8 0 
2 1 7 
4 7 
2 9 
1 6 2 
41 
8 
Italia 
6 
14 
1 
3 7 
12 
9 
31 
3 
6 4 
14 
1 
4 
4 
1 0 
2 
2 6 
1 
1 
4 
1 
1 
6 2 1 
3 6 6 
2 5 5 
1 9 2 
7 7 
4 9 
2 
15 
1000 kg 
Nederland 
3 
13 
6 
4 
4 
1 
5 
1 6 
1 
2 7 1 
2 1 1 
CO 
SC 
2 9 
3 
1 
32 
Belg.­Lu» 
1 
3 
5. 
1 3 5 
1 2 2 
13 
A 
3 
£ 
8 4 1 8 . 8 9 A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R R E I N I G E N V O N L U F T O D E R A N D E R E N 
G A S E N . A U S G E N . F U E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 3 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 B B NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 N I E D E R L A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 Θ 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
2 1 7 ? 
1 6 9 5 
3 6 3 0 
1 5 0 0 
6 0 3 
9 2 7 
4 2 3 
.SOS­
SO? 
5 7 3 
7 2 
1 1 2 2 
8 3 C 
39 
186 
8 4 6 
5 0 5 
2 2 
7 2 4 7 
2 7 
2 1 0 
2 5 3 
2 0 2 
2 0 ? 
?5G 
1 8 3 
7 2 3 9 
3 9 4 
4 5 8 
6 2 
73 
8 4 
17 
19 
1 9 8 
108 
12 
5 2 
6 2 1 
8 8 7 
7 0 
' G S 
25 
17 
33 
5? 
SO 
2 Θ 2 
14 
M O T O R E N 
7 4 6 
7 3 3 
7 7 6 7 
1 7 0 
3 4 6 
5 0 
1 7 9 
1 3 6 
1 5 3 
2 8 
8 2 7 
7 4 1 
35 
3 4 
1 4 5 
2 8 3 
3 4 9 6 
4 2 
2 1 8 
1 5 1 
1 2 5 
3 
! 1 7 ? 
6 
5G 
3 9 
5 
7 
2 
1 0 ? 
4 6 
2 1 3 
183 
3 1 
8 
1 
2 9 
s e i 
5 
2 3 9 
8 7 
2 0 5 
1 4 7 
4 7 6 
1 
13 
8 
3 6 
3 
9 3 
4 2 
2 0 
1 1 
14 3 
1 2 3 
18 
5 9 6 
2 6 
6 5 
1 6 
2 
9 
20 
1 5 7 
2 9 6 
3 7 ? 
3 2 6 
3 
5 4 
5 5 
1 9 
1 9 
'0 .3 
io 
• 0 8 
13 
5 
' 
17 
15 
5 9 1 
3 4 
1 2 7 
2 1 9 
34 
3 
4 
2 6 
31 
5 
! 2 3 
6 0 
19 
31 
5 4 
3 7 
3 
2 4 5 
14 
2 
SC 
3 1 
6 0 
2 1 
5 0 3 
9 
54 
3 
11 
5 
3 0 
6 
1 5 9 
1 
3 0 
11 
2 8 
1 
7 
1 7 4 
4 5 0 
3 3 5 
6 3 
6 8 
2 
¡ 5 
3 2 
8 5 
10 
17 
18 
2 
13 
8 
4 1 
3 
9 
1 
8 5 
2 
13 
4 8 
25 
3 
ι 
5 
105 
8 7 
5 5 
20 
3 2 
10 
8 
7 
1 
3 
78 
1 
3 
1 
• 2 
2 1 6 
1 
■ 
2 
2 
Quantité 
UK Ireland D a n m a r 
6 
5 8 
13 
4 
6 
13 
4 
2 2 
8 3 
δ 
1 
2 
7 
9 0 
2 
6 1 
4 
6 2 
21 
3 9 
2ε 
. 
2 8 0 2 5 6C 
2 0 6 9 6 17 
7 3 4 4 3 
1 9 6 3Ε 
9 9 34 
4 5 0 ε 
1 2 6 
8 7 
5 2 3 39 
1 8 4 5Ε 
1 0 1 0 3 54 
6 0 6 3 7S 
9 8 IC 
13 ε 
2 8 4 8 : 
1 3 6 
5 5 
1 6 6 
18 
5 4 
14 
3 3 
4 1 
4 4 3 
15 
4 : 
94 
7 
E 
: 
44 
1 
2 9 1 0 
1 
8 7 
9 
17 1 
3 5 
6 
2 5 
1 
2 3 
15 
14 
2 
2 
4 
i 7 : 
E 
6 6 
1 
7 
2 4 5 
6 3 5 
2 6 2 
2 4 
19 
3 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 8 . 8 1 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 3 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 B BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 7 3 1 9 5 
3 8 0 4 2 9 8 6 
1 7 9 9 6 
5 3 2 3 5 4 
7 3 5 5 3 3 
1 3 4 13 
4 C 6 9 3 
3 3 7 3 1 4 
3 4 5 1 2 1 
3 4 6 
8 4 9 7 6 7 
1 4 8 13 
2 1 6 2 0 
n i ia 1 7 1 4 7 
5 5 0 3 8 
1 2 5 8 1 
8 3 6 3 7 4 
1 0 7 6 
1 4 4 12 
3 3 2 8 9 
7 4 2 3 8 7 
2 9 5 1 3 7 
5 5 6 4 3 
3 8 3 4 9 1 8 9 7 9 
2 4 1 0 0 1 1 7 8 5 
1 4 2 5 1 7 2 1 5 
7 8 9 5 5 2 2 2 
5 6 6 3 4 1 8 0 
5 0 2 9 1 1 6 6 
1 0 2 4 6 8 
1 3 2 6 8 2 7 
F rance 
18 
2 6 
6 
3 7 
3 1 
3 9 
19 
7 
1 6 
2 0 
3 1 
1 0 9 
1 4 9 
7 2 
6 9 
1 5 7 
7 
9 4 
9 0 
9 9 
2 0 2 
4 3 
6 3 
1 9 
5 4 5 1 
3 5 6 3 
1 8 8 8 
3 0 4 
1 5 9 
1 5 0 3 
4 2 4 
8 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
13 
7 2 
2 
8 8 
4 6 
24 
2 3 0 
1 6 
1 4 1 
5 1 ' 
2 
4 0 
10 
2 2 
9 4 
2 
7 6 
9 
3 3 
3 3 
6 
6 
2 0 1 1 
9 1 3 
1 0 9 6 
7 1 8 
7 4 5 
3 2 3 
1 0 0 
5 6 
N e d e r l a n d 
9 
7 0 
13 
8 
12 
1 
2 9 
i 2 9 
5 
5 
3 
2 
3 
1 0 4 7 
8 2 4 
2 2 3 
1 5 3 
1 13 
2 7 
9 
44 
Belg.­Lux. 
4 
26 
2 
1 
1 
2 
3 6 
7 9 1 
7 1 3 
7 8 
3 2 
3 0 
4 6 
7 
8 4 1 8 . 8 9 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E L ' A I R O U D ' A U T R E S 
G A Z , E X C L . P O U R M O T E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 ' SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
9 8 5 2 3 3 1 5 
7 7 8 0 3 7 1 6 
1 3 0 9 5 9 4 0 8 
8 0 4 1 
3 8 7 0 1 4 3 8 
4 0 2 4 1 4 2 6 
3 3 0 2 1 8 2 
1 9 9 4 9 9 1 
1 9 4 9 8 6 8 
3 6 5 0 1 0 5 7 
5 8 2 2 2 6 
6 1 7 3 4 6 1 4 
4 3 3 1 3 4 8 3 
7 4 7 3 2 6 
1 2 0 6 5 6 8 
3 5 2 2 1 2 6 7 
2 4 7 1 1 1 4 1 
1 1 3 5 
4 8 3 6 3 3 3 5 7 9 
4 0 1 
2 0 3 5 3 4 6 
1 8 0 5 1 5 5 5 
1 4 3 7 1 0 2 7 
1 5 7 3 9 1 2 
1 1 2 5 16 
7 3 3 2 
8 0 0 0 2 8 2 9 
2 1 5 9 3 1 
2 2 0 5 2 8 4 
1 0 4 3 1 8 9 
4 0 5 2 8 
3 2 1 1 8 
1 5 9 10 
1 0 0 6 
1 2 7 7 6 6 1 
6 4 9 
1 7 5 1 
2 5 1 2 1 9 
3 6 0 2 1 6 2 0 
4 4 8 6 1 9 0 7 
4 6 2 1 7 9 
4 9 3 8 6 
1 1 6 
1 2 1 
1 6 8 
1 5 5 18 
3 8 4 1 6 0 
1 0 5 0 1 0 4 4 
1 3 6 3 2 
1 2 8 4 
5 1 1 
1 2 1 3 
7 3 6 
1 2 8 1 
2 
96 
6 1 
1 4 7 
19 
4 5 5 
1 5 3 
1 3 5 
¡ 3 e 
1 1 4 0 
7 1 5 
6 6 
1 9 9 3 
3 4 6 
4 4 0 
8 3 
3 4 
7 5 
1 4 2 
6 3 6 
' 8 0 0 
2 0 4 2 
' G 3 2 
8 1 
3 3 0 
3 6 8 
9 4 
3 3 7 
C 4 8 
1 5 4 
5 1 6 
1 5 3 
CG 
33 
1 2 1 
1 2 4 
2 0 8 8 
2 2 2 
4 G.3 
9 8 9 
3 6 8 
1 6 
2 7 
1 16 
165 
19 
4 3 2 
3 6 1 
6 4 
1 4 5 
2 6 0 
2 1 « 
2 3 
1 1 7 7 
1 
1 2 7 
2 5 
7 5 1 
1 1 2 
2 1 3 
8 3 
1 8 1 4 
3 1 
2 1 4 
3 5 
5 
8 7 
2 
2 6 
2 2 2 
2 4 
3 7 ? 
8 
1 4 8 
4 3 
5 4 
6 
17 
1 2 2 7 
1 3 3 6 
1 7 6 9 
4 5 3 
4 7 7 
10 
1 6 4 
2 2 0 
6 4 7 
9 5 
1 3 3 
1 2 3 
17 
7 3 
6 9 
3 0 6 
5 
1 1 
3 4 
5 4 
9 
13 
1 8 0 
2 
19 
6 
1 3 7 
6 
3 1 1 
1 5 5 
7 
14 
4 
2 3 
7 4 3 
3 0 7 
5 9 0 
3 5 1 
3 1 6 
2 9 
5 2 
1 3 4 
4 1 
3 7 
8 1 
3 
2 4 
3 3 
1 6 
5 
1 3 
75 
2 
1 2 7 8 
1 9 
3 
12 
' 9 
' 7 
1 
9 3 
5 
8 7 
V a l e u r s 
UK Ireland Danmark 
3 0 8 
4 7 0 1 3 0 
5 0 12 
3 3 Β 
6 β 19 
5 7 
3 3 
6 5 2 
2 9 7 
2 3 
6 
1 1 
3 3 
2 5 3 2 
3 0 
3 3 9 
2 
5 6 
3 0 6 
51 
4 9 1 
9 7 0 1 2 7 3 4 2 
6 2 1 3 2 6 8 3 
3 4 8 8 2 2 5 9 
1 2 3 2 2 3 4 
7 0 9 2 2 7 
1 9 3 8 2 2 5 
4 1 4 2 
3 1 8 
2 4 0 4 7 5 
1 0 4 5 1 2 7 
2 2 4 0 4 7 1 1 9 
3 1 4 3 2 3 3 1 4 
7 2 7 1 6 6 
51 1 0 6 
2 9 6 9 1 2 3 
6 8 7 
3 9 0 2 4 2 
1 0 5 9 4 6 1 
1 2 8 3 4 
3 8 6 6 5 
1 1 0 3 0 
2 0 2 
2 5 5 
6 6 6 8 7 
74 3 
2 0 
1 1 6 0 6 
4Β 1 
1 0 8 3 5 
8 9 
9 0 13 
3 5 2 3 9 
7 5 2 
12 
9 9 
5 31 
74 
7 2 1 1 
4 7 
1 1 
12 
2 6 8 
3 
2 9 
1 0 3 6 
2 0 4 4 
1 9 0 9 
2 
1 0 1 
β 
9 0 
2 3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8418.89 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
64U BAHHAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
32 
15 
17? 
1035 
38 
163 
611 
83 
43 
B6 
369 
30 
53 
177 
38 
37 
59 
¡30 
16 
43 
95 
54 
30 
355 
34348 
11226 
23121 
6690 
3072 
7978 
644 
8453 
15 
4 
16 
265 
3 
43 
436 
3 
33 
65 
33 
2 
1 
7 
2 
2 
6 
12 
6 
48 
7 
9 
14092 
4385 
9706 
2879 
1909 
2789 
178 
4038 
? 
2 
5 
513 
3 
1 
63 
8 
30 
2 
146 
2 
3 
7 
23 
6 
1 
9 
4868 
1170 
3698 
64 1 
200 
2322 
315 
735 
S 
Β 
38 
141 
13 
1 14 
33 
3 
1 
16 
1 
1 
10 
3 
61 
2 
1 
1 
10 
4 
3217 
1062 
2156 
432 
253 
1323 
13 
4 00 
5 
; 
66 
3e 
1 
7? 
; 
13 
1745 
1114 
631 
312 
16; 
30G 
14 
13 
101 
no 
42 7 5 156 
10 
39 
13 
37 
625 
310 
215 
53 
47 
259 
2 
4 
82 
5 
12 
320 
8990 
2839 
8151 
2173 
349 
916 
122 
3061 
8418.92 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER 
REINIGEN VON WASSER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
7O0 INDONESIEN 
1 
25 
55 
792 
327 
465 
200 
152 
63 
202 
508 
528 
612 
616 
624 
62a 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
6ao 
690 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
441 
578 
728 
424 
189 
152 
1 19 
61 
32 
312 
100 
128 
143 
91 
51 
56 
3e 
7 
64 
172 
4 
9 
93 
96 
312 
101 
198 
370 
58 
1 125 
Β 
74 
173 
30 
10 
84 
6 
48 
308 
737 
484 
27 
24 
2 0 2 8 
149 
11 
10 
38 
50 
59 
135 
78 
35 
9 
2 
15 
β 
44 
3 
98 
83 
1 
9 
5 
11 
1 
2 
34 
4 
8 
7 
12 
1 
1 
4 
1 
20 
7 
25 
2 
2 
10 
41 
153 
22 
23 
. 9 
1 
7 
2 
1 
1 
7 
no 10 
37 
57 
15 
1 
1 
68 
8 
18 
1 
6 
30 
15 
27 
23 
95 
179 
86 
87 
212 
23 
5 
5 
2 
8 
61 
6 
2 
13 
22 
247 
13 
9 
1 
6 
2 
56 
2G 
7 
37 
3 
1 
2 
2 
6 
7 
4 
5 
1 
30 
i 
55 
14 
12 
15 
1 
1 
2 
i 
5 
35 
13 
9 
2 0 0 2 
23 
ί 
5 3 
210 
1 14 
37 74 
1 8 
67 
9 11 
Β 7? 
3 2 
1 4 
11 
43 
16 
16 
35 
3 1 
3 
24 
497 
57 
4 
ί 5 
3 
30 
197 
44 
182 
29 31 
2 ' 34 
2 
2 
2 
4 
5 7 
3 2 
6 
23 
1* 
33 
1 
1 
1 
1« 
10 
67 
96 87 1 
34 
39 
4 1 15 
33 
18 
64 
19 
4 
25 
13 
35 
β 
6 
5 
98 
86 1 
81 
39 1 
1048 
8 
25 
140 
17 
20 
82 
178 
122 
14 
23 
18 
108 2 4 
31 
1 
4 1 
1 
20 2 
16 
5 1 
1 
35 
10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark 
434 
147 
1171 
6035 
?51 
.IG 9 
?6?1 
574 240 
790 
1692 
268 
279 
1837 185 
151 339 
458 
343 
798 
817 
333 156 
154 9 
84879 
51956 
32921 35761 
40120 3895 57033 
264 
24 
198 1649 
20 
167 
1468 
40 
1 7(1 
666 
¡ei 
1 
34 
39 
62 
30 
30 
'. ι 
65 
126 
130 
28 
130 
86631 
20477 
66155 
17515 
10573 
11179 
1036 
37460 
49 
33 
121 
308 1 
21 
7 
419 
4 
1 
90 
201 
49 
1322 
4 
30 
2 
20 
248 
136 
121 
1 
29 
26851 
5120 
21532 
3910 
973 
14467 
1975 
3154 
«8 
«8 
174 
6 58 
64 
7 68 
225 
15 
4 
86 
7 
4 
65 
9 
214 
20 
19 
5 
4 4 
16 
13225 
4172 
9052 
2144 
1187 
4927 
104 
1975 
4 
83 
62 
370 
771 
1 
8 
507 
1 
26 
5 
1 
3 
8 
1 
1 
86 
9625 
6487 
4138 
2256 
1244 
1761 
152 
121 
2 
91 
6 8 
31 
73 
G 
8 
12 
146 
96 
4928 
2337 
2589 
519 
347 
1974 
96 
589 
57 
83 
1788 
40539 
13215 
8483 
2294 
13296 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION ET EPURATION DES EAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
4Θ0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
504 PEROU 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 SAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
121 
203 
120 
120 
3162 
1030 
2131 
934 
827 
766 
2699 
2552 
1969 
2592 
1873 
997 
862 
474 
393 
1892 
988 
798 
1046 
943 
1773 
607 
228 
147 
411 
1067 
134 
127 
476 
528 
2113 
592 
1094 
336 
360 
2130 
135 
668 
773 
166 
168 
764 
140 
766 
1907 
3749 
5096 
303 
153 
4973 
725 
221 
119 
279 
512 
449 
776 
713 
434 
130 
13 
146 
108 
673 
25 
470 
713 
10 
63 
143 
70 
43 
1 1 
9 2 
123 
81 
112 
2 
47 
4 
56 
4 4 
8 
27 
88 
237 
12 
40 
139 
2 
737 
B47 
356 
128 
79 
2 
203 
11 
17 
10 
60 
602 
1 16 
343 
662 
130 
3 
15 
5 
2 
793 
95 
90 
10 
43 
771 
104 
163 
241 
15 
499 
1020 
567 
247 
462 
198 
48 
1 
59 
22 
1 
128 
409 
138 
15 
253 
406 
3B9B 
V 177 
209 
22 
78 
28 
209 
117 
28 
134 
16 
6 
3 
13 
4 
64 
34 
25 
55 
4 
1 
204 
1 
28 
4 
273 
18 
31 
43 
4 
22 
2 
13 
1 
2 
14 
302 
82 
54 
1 
4490 
71 
13 
3 
1 
456 
791 
693 
307 
439 
30 
51 
3 
398 
48 
96 
61 
847 
15 
?3 
β 
86 
108 
581 
34 
5 
109 
151 
39 
9 
22 
126 
2269 
241 
50 
6 
38 
34 
13 
345 
917 
249 
1053 
171 
304 
1 
18 
3 
180 
17 
33 
15 
6 
29 
64 
6 
12 
4Í 
5 
184 
1 
1 
147 
2 
1 1 
3 
i 
8 
122 
61 
631 
359 
831 
321 
377 
815 
235 
238 
715 
99 
48 
130 
66 
1587 
47 
35 
5 
33 
584 
β 
3 
364 
18 
8 
2 
875 
73? 
3 
1671 
134 
357 
459 
142 
191 
371 
636 
611 
17? 
151 
373 
42B 
12 
33 
175 
17 
23 
2 
33 
3 
2 
37 7 
g 
141 
27 
45 
33 
1 1 
2 
1 
3 
4 
6 
4 
1 
303 
1 
42 
389 
Januar—Dezember 1978 Export 
390 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 8 . 9 2 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 B PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
3 5 . . . 2 
74 . 5 . 
15 . 1 5 
4 4 . . 
6 1 2 1 
4 0 21 . 6 3 
3 5 . . . . 
4 1 8 
1 0 3 6 8 1 0 8 1 1 5 9 3 2 3 9 8 1 4 6 6 
2 1 9 0 3 2 2 2 3 1 1 3 0 6 0 2 
6 1 7 8 7 3 8 1 3 6 3 2 2 8 8 9 5 3 
1 2 1 9 3 2 3 1 5 2 3 6 2 2 3 
7 0 7 2 3 4 9 6 16 1 6 8 
6 6 0 6 3 5 7 1 1 6 0 2 2 0 2 7 1 8 
1 3 1 2 5 6 6 2 4 18 
3 5 0 5 9 5 0 3 1 11 
Be lg . ­Lux . 
6 3 9 
4 8 4 
1 5 5 
6 0 
4.3 
8 8 
38 
6 
8 4 1 8 . 9 4 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R 
R E I N I G E N V O N A N D E R E N F L U E S S I G K E I T E N A L S W A S S E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 « S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 « S O W J E T U N I O N 
0 8 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 « 4 U N G A R N 
0 6 « R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 7 B S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 « K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
« 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
« 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
9 4 5 3 6 « 1 7 6 6 6 
7 9 9 1 8 0 2 0 5 6 3 3 4 
9 5 0 4 6 2 5 0 4 1 
1 1 9 6 6 9 1 2 6 5 5 1 
5 4 0 1 1 8 3 4 ' 7 
6 5 3 1 0 4 7 0 4 8 1 9 4 
1 5 6 11 1 4 3 
2 2 6 9 4 13 6 8 
8 4 3 5 2 2 4 
2 9 5 1 1 5 10 4 4 0 
1 3 0 3 6 2 8 5 
1 8 6 1 1 0 2 5 15 4 
1 8 7 / 1 8 4 7 6 10 3 
1 7 6 1 0 1 10 2 7 
1 2 3 6 1 12 7 9 
1 1 0 8 1 13 11 1 
1 0 1 3 8 13 14 2 5 
1 0 8 19 6 2 2 0 
2 0 6 3 4 6 4 9 
1 6 8 9 3 13 1 
5 0 10 2 2 1 16 
20 10 1 4 2 
3 7 1 0 2 14 3 
7 1 4 . 
8 7 2 2 4 22 3 8 
2 1 1 17 5 4 1 2 6 4 
1 5 4 3 1 1 9 2 6 
7 4 5 2 3 21 2 3 
2 0 5 6 7 3 1 0 6 4 
16 1 1 3 7 
4 0 14 15 4 
4 0 4 3 1 2 2 
11 Β 
5 4 5 2 1 4 21 I B 51 
15 5 6 1 
14 1 9 1 
8 2 . 3 1 
15 6 2 7 
1 8 6 5 1 
3 6 9 1 2 7 
11 3 
6 5 2 0 2 5 
4 6 5 1 6 3 5 14 11 
8 8 17 1 β 
Π 6 1 1 
1 1 0 1 0 4 3 
8 1 1 4 1 
1 3 3 8 4 5 13 6 5 
5 3 2 9 1 1 
2 3 4 1 14 
3 3 5 1 2 2 4 
4 8 31 5 5 3 
7 3 2 6 4 19 12 
2 5 7 1 0 2 12 5 11 
3 5 6 1 2 6 
4 8 2 5 9 
9 2 5 5 β 2 10 
5 9 31 6 
2 3 1 
1 1 1 3 1 
9 3 13 1 5 1 
7 2 1 2 
12 6 1 2 
17 2 2 3 
2 3 17 2 
1 3 7 
5 6 
1 6 7 
e 2 2 3 
i 1 
4 
2 
3 
i 
7 
10 
2 
7 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
■ 
2 
S 
Quantités 
UK Ireland D a n m a r k 
31 2 
6 9 
1 
1 0 
3 5 
3 3 
3 1 0 8 6 1 0 7 
4 7 2 6 4 4 
2 6 3 6 6 3 
4 1 8 Β 
1 4 3 7 
2 0 2 6 5 5 
1 0 9 2 4 2 
1 9 3 
1 9 7 2 1 
7 3 1 
3 3 8 2 1 
2 6 6 4 12 
3 7 5 
12 2 
1 3 7 
1 0 3 1 
2 0 2 
1 1 6 1 5 
6 1 
2 9 
7 4 
1 2 8 
3 0 
4 
1 0 
7 
1 0 8 
1 4 1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
! 2 
2 5 
2 
1 
3 
2 4 1 
2 
6 
17 
8 
3 5 
2 6 8 1 
6 2 
2 
3 
1 
2 
22 
4 
1 
4 
10 1 
8 2 4 5 
2 0 
14 
14 1 
19 3 
2 7 
6 
2 8 
2 
3 
2 
4 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 8 . 9 2 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 B COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1 7 2 12 
2 2 1 1 19 
2 9 0 2 9 0 
1 1 4 1 1 3 
1 0 8 2 3 7 0 6 
5 8 2 3 2 2 41 
2 3 7 3 
3 4 3 7 9 
5 8 6 2 3 9 3 7 6 1 3 4 7 1 6 6 3 8 
1 4 0 2 4 2 8 8 1 1 8 7 2 5 1 0 
4 4 4 9 8 8 7 1 4 1 1 5 9 9 6 0 2 5 
1 1 5 0 0 3 0 6 1 1 5 0 0 2 6 2 
6 0 7 3 2 0 0 0 9 9 4 1 1 9 
3 0 5 9 5 3 1 1 0 9 6 7 8 5 5 2 2 
3 5 0 2 1 6 5 5 9 1 6 2 
2 3 9 5 5 4 2 4 2 1 2 3 3 
Nederland 
6 
8 
1 
34 
1 
8 0 8 0 
2 6 6 7 
8 0 1 3 
1 7 4 4 
1 3 6 6 
4 1 5 9 
1 4 3 
1 1 1 
8 4 1 8 . 9 4 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N 
E P U R A T I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 8 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 3 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 3 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 S Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
0 3 0 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
. 6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 B 0 T H A I L A N D E 
D ' A U T R E S L I Q U I D E S Q U E D E S E A U X 
7 3 5 7 3 4 2 5 7 5 4 
4 9 7 2 2 0 0 1 9 2 4 4 2 
5 3 6 1 2 5 7 2 2 2 6 1 2 8 
1 0 0 8 5 1 0 6 6 5 2 8 
4 3 2 1 1 3 2 4 3 6 0 
4 1 4 8 9 2 0 4 2 7 1 1 3 
7 2 9 1 3 « 11 9 
1 5 8 5 1 0 2 4 8 8 3 0 
1 0 0 1 4 0 0 3 0 1 
2 4 3 2 1 0 7 2 8 0 2 7 
8 1 9 3 S 3 3 5 2 
2 2 2 3 1 5 6 1 2 9 4 B 2 
4 3 1 5 4 1 0 1 4 3 2 5 
6 4 7 1 1 9 15 3 4 
1 3 6 6 6 1 6 2 5 8 6 9 
1 5 0 8 9 7 3 3 2 0 1 0 9 
6 5 3 3 4 0 8 2 4 1 
9 3 4 1 9 2 6 1 5 
1 0 5 0 8 9 6 0 2 1 2 9 
5 7 9 1 4 0 6 3 3 3 
4 8 5 1 9 « 2 4 5 2 
3 7 2 1 3 1 3 7 1 0 4 
4 3 4 1 3 3 3 8 19 
1 0 0 12 9 5 9 
3 8 0 17 1 8 4 4 9 
1 3 0 0 1 2 1 5 8 9 3 5 8 
9 9 9 6 5 8 2 8 9 0 
4 0 8 2 3 1 4 1 1 0 3 
1 2 8 5 5 6 2 2 9 2 7 7 
2 3 3 16 9 12 
1 4 1 18 6 9 10 
2 6 7 19 2 1 8 4 
1 8 6 1 5 7 
2 5 6 0 9 2 B 1 1 4 6 0 
1 6 1 4 7 8 4 4 
1 0 7 3 8 2 
1 0 8 3 2 3 1 17 
1 8 7 7 5 4 7 
1 0 4 3 7 2 1 
3 0 3 7 2 17 10 
1 6 7 1 1 7 
7 7 3 2 5 1 2 9 3 5 
2 9 7 3 1 0 8 5 2 0 7 5 8 
4 7 a 1 0 4 2 5 27 
2 1 0 6 2 3 2 5 6 
6 6 1 5 4 1 4 1 
1 0 0 9 21 15 
6 4 9 1 6 4 1 9 4 5 3 
6 8 9 4 4 4 1 0 2 0 
4 6 4 1 5 2 3 8 2 
1 0 0 2 3 16 4 1 
2 5 7 1 8 3 2 9 16 
6 4 1 1 7 3 3 7 1 2 9 
1 7 1 0 9 2 1 1 2 0 3 1 
3 3 0 1 0 5 2 8 15 
2 2 8 1 1 6 3 5 3 
7 9 0 3 6 6 4 2 7 
3 7 7 1 5 1 3 5 
1 2 8 9 
1 0 0 9 12 
4 8 0 1 1 6 24 1 
1 0 1 2 8 14 
2 6 6 1 6 6 2 2 4 
4 2 0 3 9 9 6 
1 6 1 1 0 7 8 5 
5 2 9 
1 5 3 3 
3 0 7 1 
6 8 
7 7 1 
1 6 
4 9 
2 8 2 
4 0 0 
3 6 1 
0 6 
2 4 
1 4 6 
7 4 
4 6 
8 3 
5 8 
3 
5 
1 7 8 
37 
2 6 
' 19 
7 0 
2 
8 3 
2 1 
3 4 
1 
16 
2 
2 6 8 
5 
ι ι 
6 6 
7 
4 6 
3 
3 7 
3 1 8 
15 
16 
1 
2 5 
2 2 6 
6 
? 2 5 
14 
15 
1 2 4 
ι 18 
4 7 
' 0 7 
2 
4 4 
1 1 3 
13 
13 
3 3 
3 
Belg.­Lux. 
3 5 9 5 
2 6 1 9 
9 7 6 
3 6 6 
2 4 2 
5 7 0 
1 3 7 
41 
E T 
8 5 5 
6 2 7 
1 3 9 3 
9 2 
1 8 1 8 
8 
2 1 
17 
5 9 
7 
6 9 
1 8 
3 
6 2 
2 
2 
1 5 
13 
7 
158 
3 
1 5 0 
3 
1 4 2 
4 3 e 
1 
¡ a 
17 
17 
10 
5 3 
! 4 0 
9 
2 9 
15 
3 
7 
3 9 
3 4 
2 
1 6 0 
UK 
1 4 3 
1 9 3 
9 
1 8 4 
2 3 0 
3 6 4 
1 6 0 4 6 
3 3 8 9 
1 2 6 7 8 
4 4 9 0 
1 3 0 7 
7 1 3 9 
1 9 9 9 
1 0 4 7 
1 7 4 1 
4 6 5 
1 7 3 ? 
3 7 6 8 
2 4 5 2 
5 4 5 
3 6 4 
21 1 
6 9 3 
3 9 
1 3 0 
6 2 
3 3 0 
3 8 0 
5 4 
,'•5 
6 9 
2 2 1 
3 3 ! 
2 1 
5 8 
5 6 
2 0 
8 
, . 1 2 
11 
4 8 
3 9 2 
2 0 
3 
2 7 
l I 8 9 
8 
3 9 
1 4 9 
4 7 
3 6 7 
1 1 4 4 
2 9 4 
15 
7 6 
16 
12 
2 0 5 
3 3 
6 
12 
1 3 6 
4 5 3 
. 33 7 4 
3 1 3 
' 7 5 
1 16 
3 6 
2 2 6 
4 4 
6 6 
3 5 
3 8 
Ireland 
« 2 
« 0 
2 
2 
2 
2 4 
5 
9 
« 2 
5 
4 8 
9 
8 
2 
2 
3 8 
2 
2 
3 
15 
14 
2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
9 
1 
3 
7 5 9 
2 6 6 
4 9 3 
7 5 
5 4 
4 1 7 
3 5 5 
29 
3 
17 
1 9 7 
2 0 
5 1 
4 
6 0 
93 
10 
' 3 
4 
5 
4 
8 
G 
? 
1 
■'· 
1 
1 
7 1 
•1 
1 
7 
G? 
? 
' 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland 
Quantités 
Danmark 
Export Janvier — Décembre 1978 
8418.94 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
70Θ PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
Θ00 AUSTRALIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
23 
30 
63 19 31 
19 
3 5 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
322 
378 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
647 
662 
664 
700 
706 
708 
778 
73? 
736 
B00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8418.98 ERSATZ­
12993 
5484 
7531 
3947 
2762 
2971 
839 
608 
4905 
1335 
3571 
2583 
2153 
842 
383 
147 
1129 
443 
686 
153 
4 5 
468 
1 12 
65 
1054 
407 
647 
IOS 
40 
433 
41 
106 
1827 
1183 
664 
233 
195 
30 
23 
U N D EINZELTEILE FUER A P P A R A T E Z U M FILTRIEREN ODER 
REINIGEN V O N LUFT O D E R A N D E R E N G A S E N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1135 
1943 
1406 
1894 
630 
727 
266 
276 
179 
980 
38 
371 
550 
58 
14? 
472 
273 
181 
155 
93 
53 
15 
9 
311 
310 
197 
585 
37 
157 
34 
325 
134 
300 
81 
57 
131 
4? 
159 
15 
18 
326 
37 
71 
9 
10 
68 
32 
375 
85 
15 
121 
136 
60 
19 
103 
18105 
8276 
7830 
3759 
2185 
3552 
504 
521 
548 
875 
641 
321 
137 
3 
83 
B1 
360 
IB 
193 
331 
β 
Θ7 
64 
79 
7 
1 1 
38 
50 
3 
8 
2 
33 
71 
13 
8 
70 
1 
68 
90 
30 
47 
20 
31 
38 
13 
9 
218 
4 
20 
4 
1 
33 
1 
24 
37 
4 
58 
10 
8 
16 
46 
4836 
2607 
2229 
1338 
384 
779 
40 
1 12 
728 
263 
1390 
218 
169 
2 
3 4 
1 
4 78 
1 
101 
79G 
6 
30 
3 8? 
137 
34 
46 
66 
3 
1 
1 
303 
164 
135 
566 
23 
107 
2 
7 
2 
8 
2 
5 
120 
2 
4 
8 
7 
12 
2 
4 
5 
4 
346 
l' 
82 
1 
8244 
2804 
3440 
1460 
882 
1838 
135 
144 
120 
21 
60 
93 
179 
5 
13 
18 
7 
28 
13 
31 
4 
3 
18 
103 
3 
9 
2 
6 
1 
3 
i 
i 16 
2 
5 
1 
3B 
4 
16 
1 
2 
2 
1 
i' 
3 
848 
481 
367 
133 
87 
1 18 
7 
1 15 
4 6 
184 
224 
1 
41 
4 
14 
23 
1 
1 
14 
2 
12 
1 
2 
1 
101 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
688 
500 
188 
65 
52 
123 
7 
1 
661 
591 
71 
22 
8 
40 
18 
9 
60 
21 
67 
1 6 
195 
10 
2 
1 
3 
2 
? 
12 
78 
5 
1 
' s 
1 
434 
362 
72 
9 
6 
63 
41 
3311 
1488 
1823 
785 
¡(18 
779 
306 
258 
310 
1 ?8 
394 
9 4 
7 1 
236 
132 
32 
9 7 
8 
36 
1 9 
12 
70 
27 
37 
5?, 
1 
10 
4 
3 
3 
6 
' 6 
3 
725 
56 
' 86 
49 
1 
1 
2 
57 
9 
5 
2 
4 
5 0 
2 6 
3 
G 
3 
52 
44 
50 3 
53 
2704 
1364 
1341 
653 
204 
68' 
274 
107 
16 
60 
12 
347 
154 
193 
10' 
70 
GO 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8418.94 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
950 AVITAILLEM SOULAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
223 
225 
453 
285 
150 
1119 
516 
195 
84857 
36557 
46099 
21965 
1 1516 
20201 
5090 
3739 
97 
53 
270 
50 
52 
703 
117 
31328 
11403 
19926 
12033 
7637 
6632 
1670 
1261 
3 
22 
18 
76 
126 
8 
9958 
3102 
8858 
216B 
496 
3864 
926 
β24 
? 
ιβ 
21 
195 
4347 
1603 
2744 
555 
170 
15 86 
18 7 
405 
107 
30 
12 
15 
17 
87 
10648 
6035 
4613 
2049 
1327 
2313 
446 
250 
6 
G 
13 
20 
6234 
4813 
1420 
483 
174 
730 
3 GG 
205 
'78 
4386 
1634 
7 76 
8418.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION OU 
EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ 
GG 1 
007 
00.3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05Θ 
OGG 
0G2 
0G4 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
322 
378 
390 
4 00 
404 
412 
4 84 
608 
528 
804 
612 
'51 G 
624 
632 
G3G 
G4 4 
647 
GG2 
GG4 
700 
706 
70S 
778 
733 
7 3G 
300 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6353 
7652 
5366 
4820 
3635 
231 1 
909 
' 205 
1095 
3629 
328 
179! 
1957 
241 
'27 7 
1809 
817 
1174 
768 
534 
283 
170 
101 
237 
1401 
842 
2372 
173 
482 
277 
160 
I490 
¡450 
553 
334 
472 
5 05 
444 
1 14 
278 
1846 
164 
7 58 
100 
175 
271 
309 
3926 
285 
108 
534 
434 
446 
364 
566 
71883 
32299 
39586 
17620 
9078 
18787 
1658 
3173 
3338 
4253 
3023 
2476 
714 
35 
464 
553 
1882 
179 
1202 
1485 
60 
734 
438 
378 
84 
54 
160 
264 
78 
S3 
14 
292 
272 
243 
106 
195 
3 
3 
640 
762 
314 
312 
174 
8 65 
2B4 
97 
174 
1322 
49 
21 1 
49 
7 
1 15 
10 
277 
101 
29 
557 
108 
61 
236 
177 
29842 
14304 
15638 
8864 
5339 
5906 
390 
7βθ 
2134 
B05 
2443 
737 
630 
14 
88 
60 
¡053 
2β 
218 
289 
27 
229 
1216 
212 
594 
405 
325 
16 
β 
19 
700 
'•63 
5 5 8 
2034 
49 
'74 
12 
799 
71 
37 
16 
8 
103 
146 
14 
28 
7« 
IB 
37? 
31 
92 
3 3 
iei 8 600 
1 
7 
49 
36 
21056 
6861 
14205 
3790 
I 682 
9041 
456 
1373 
464 
88 
153 
302 
569 
13 
38 
37 
26 
2 
9« 
60 
60 
3 6 
23 
«0 
337 
103 
20 
4 
4 
64 
7 
71 
1 
e 6 
Η 
81 
7 
4 
IB 
4 
2 
1 
7' 
755 
21 
85 
θ 
1 
13 
7 
2 
13 
22 
3438 
1627 
1809 
529 
271 
811 
75 
466 
253 
«93 
652 
8 
115 
2 
32 
18 
42 
6 
β 
17 
6 
81 
1 
6 
46 
25 
5 
7 
1 
10 
738 
3 
3 
4 
8 
26 
6 5 
1 
5 
5 
1 
2324 
1655 
669 
'50 
90 
4 7 C 
36 
53 
414 
167 
4 64 
a? 76? 
57 
2« Ό ■ 7 
19 
2 
1 1 
39 
38 
1 
1 
5 
5 
41 
2 
75 
213 
2 
2 
5 
17 
12 
Β7 
12 
1 
1 
2087 
1436 
651 
158 
68 
485 
300 
7 
1628 
446 
1113 
875 
380 
779 
52« 
268 
538 
65 
3 33 
140 
87 
' 8 5 
5 
93 
154 
122 
3 5 
8 
4 ! 
14 
14 
28 
24 
15 
75 
44 
145 
529 
563 
200 
2 
2 
■ e 
9 
2 
32 
184 
5 5. 
57 
14 
30 
124 
136 
36 
18 
60 
134 
27e 
335 
IB 
366 
11714 
6746 
5968 
3656 
1334 
'555 
359 
423 
246 
161 
84 
50 
671 
322 
350 
241 
' 80 
94 
251 
38 
'06 
176 
2 
127 
79 
50 
35 
32 
3 
3 
2 
1389 
648 
742 
430 
292 
229 
2 
33 
391 
Januar — Dezember 1978 Export 
392 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
2 0 2 
2 0 3 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
« 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 4 7 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
8 4 1 9 . 0 1 E L E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
VER ARAB EMIRATE 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
MASCHINEN Z U M REINIGEN, TROCKNEN. FUELLEN. VERSCHLIESSEN, 
ETIKETTIEREN. VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN. VERPACKEN VON 
W A R E N ; KOHLENSAEUREAPPARATE; GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
KTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN FUER DEN HAUSHALT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 2 7 4 3 
3 8 4 2 
3 4 0 6 
3 5 9 6 
2 3 4 7 
4 9 0 7 
3 6 1 
1 75G 
2 1 
7 9 5 
8 0 4 
3 7 5 
14 3 0 
2 4 2 2 
5 1 3 
4 2 5 1 
2 1 1 
3 8 3 
9 7 
17 
5 1 
37 
3 5 
6 8 0 
3 8 
9 0 
3 9 
1 0 1 1 
9 9 
8 3 
91 
4 3 
2 3 
4 6 
7 7 3 9 
4 9 2 9 8 
3 2 9 6 8 
1 8 3 4 3 
1 4 3 4 6 
6 3 6 3 
1 9 5 1 
3 5 
4 4 
1 0 0 4 5 
2 7 8 4 
2 6 5 0 
1 4 8 4 
2 0 6 8 
4 6 
1 1 3 4 
2 
5 4 5 
3 7 2 
2 2 0 
1 1 5 4 
1 9 9 5 
2 7 1 
1 3 6 1 
5 9 
3 3 3 
9 6 
2 
7 
1 6 
8 3 
1 
35 
2 0 
4 4 9 
2 2 
4 1 
27 
2 0 
21 
3 4 
6 4 6 
2 7 9 8 3 
2 0 2 1 3 
7 7 7 1 
7 0 6 5 
4 5 5 3 
6 9 9 
1 
7 
5 5 3 
3 0 6 
1 5 8 3 
3 5 5 
6 4 1 
1 5 3 
4 7 4 
9 9 
3 0 3 
4 7 
97 
9 7 
1 13 
1 5 1 0 
4 
16 
3 9 
5 
1 
3 3 
2 4 
2 
7 
1 1 
17 
3 2 
4 
7 9 8 
7 8 9 1 
4 4 7 0 
3 4 2 1 
3 1 4 1 
7 6 3 
3 79 
9 
1 
2 6 4 9 
4 2 7 
5 1 8 
1 9 0 9 
2 1 9 3 
1 2 9 
1 4 7 
1 5 1 
175 
5 8 
2 2 4 
3 3 0 
1 3 7 
1 3 B 0 
1 4 5 
133 
1 
15 
5 
1 
1« 
5 6 5 
3 7 
4 1 
13 
5 5 5 
5 8 
16 
3 6 
21 
8 
7 5 0 
1 2 9 6 5 
7 9 7 3 
4 9 9 3 
4 0 5 1 
' 0 2 3 
9 0 4 
21 
3 6 
3! 5 
26 
30 
10 5 
8419.06 ELEKTR. GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSGEN. FUER DEN HAUSHALT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
078 
0.30 
033 
03« 
033 
040 
043 
0 4., 
050 
060 
063 
CG4 
308 
216 
288 
890 
400 
GIG 
624 
63 2 
647 
740 a oc 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
84 6 
2 6 7 
3 9 3 
2 0 9 
8 3 
2 5 3 
9 1 
125 
7 3 
1 15 
2 5 
2G0 
3 1 0 
3 0 
3 1 8 
121 
9 1 
10 
7 
6 
4 0 
39 
14 
31 
13 
4 7 
12 
7 3 
3 
9 
5 3 
4 0 7 8 
2 2 4 7 
2 8 7 
1 2 8 
3 1 2 
7 1 
1 4 3 
4 
77 
3 3 
70 
17 
2 0 1 
2 1 0 
9 
9 3 
2 6 
8 
4 
7 
6 
3 
1 
4 
' 27 
6 
7 
5 
6 
5 8 
1 8 4 4 
1 0 2 2 
3C 
i e 
5 
5 
4 
4 
3 
: 1 
13 
17 
1 2 
5 
1 
6 
3 3 
2 
3 
5 
2 0 5 
6 9 
5 4 0 
72 
4 3 
1 5 7 
81 
6 6 
4 4 
1 
2 5 
7 
3 3 
1 0 7 
10 
2 0 3 
5 0 
8 1 
3 
' 2 
19 
6 
4 
6 
10 
1 
4 
1 6 6 4 
1 0 0 3 
29 
28 
2 
56 
195 
101 
94 
54 
1 
2.3 
' 
13 
ï' 
2 
16 
198 
45 
4 
19 
3 
3 6 
4 
3 2 
7 4 
6 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 2 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
« 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
« 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 1 9 . 0 1 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
MACHINES A NETTOYER, SECHER. REMPLIR. FERMER. ETIQUETER. 
CAPSULER LES RECIPIENTS. A EMPAQUETER LES MARCHANDISES. A 
GAZEIFIER LES BOISSONS. A LAVER LA VAISSELLE 
MACHINES ELECTRIQUES A LAVER LA VAISSELLE.A USAGE.DOMESTIQUE 
145 
17 
4 6 3 8 8 
1 4 3 5 3 
1 3 4 3 0 
1 1 4 7 1 
7 4 7 8 
1 5 5 1 8 
1 0 5 5 
5 9 9 4 
1 0 3 
3 0 4 3 
2 8 9 6 
1 2 3 2 
6 7 7 1 
1 0 1 9 3 
1 7 1 9 
1 2 4 7 3 
1 0 0 2 
1 4 3 9 
4 9 1 
1 0 4 
1 5 3 
1 2 3 
1 1 1 
1 9 0 3 
1 2 1 
3 6 3 
1 4 9 
3 9 7 7 
3 2 3 
3 8 4 
2 5 8 
1 5 4 
1 0 3 
1 4 5 
7 0 7 6 
7 3 9 5 8 
1 5 6 8 9 
5 8 2 6 8 
5 0 8 1 2 
2 5 9 3 5 
7 2 3 6 
1 3 7 
2 1 0 
3 8 0 5 7 
1 0 9 3 7 
1 1 2 7 2 
5 4 0 1 
7 3 0 8 
1 6 7 
4 7 4 5 
1 0 
2 3 2 0 
1 6 3 0 
9 5 4 
5 5 0 8 
8 6 6 6 
9 7 5 
5 1 6 4 
3 4 7 
1 0 0 4 
48G 
8 
2 9 
5 0 
3 4 2 
4 
9 6 
7 8 
1 8 9 5 
1 12 
1 6 6 
8 1 
8 0 
9 0 
1 1 2 
2 4 B 0 
1 1 0 3 2 3 
7 7 3 8 8 
3 2 9 3 6 
3 0 0 1 0 
2 0 0 7 9 
2 8 9 3 
4 
32 
1 4 8 1 
5 3 3 
3 7 4 4 
2 0 4 7 
1 6 8 0 
3 8 7 
1 2 3 3 
2 6 6 
8 7 0 
1 2 0 
2 7 6 
2 3 9 
3 0 1 
3 2 5 8 
1 3 
4 9 
2 
1 
1 1 4 
4 5 
2 
8 7 
1 
6 2 
10 
104 
3 8 
8 2 
9 6 
1 
1 0 
2 1 9 7 
1 9 9 4 3 
1 1 1 0 5 
8 8 3 8 
7 7 7 0 
2 0 9 1 
1 0 6 5 
3 6 
3 
8 1 3 8 
1 6 0 4 
1 4 5 9 
7 4 3 2 
6 5 1 1 
3 5 3 
5 1 1 
4 5 6 
3 5 7 
1 5 3 
9 5 9 
1 2 3 5 
4 3 3 
4 0 5 0 
6 3 0 
3 7 7 
3 
9 5 
13 
4 
54 
1 4 7 9 
1 1 6 
1 0 6 
3 8 
1 9 7 6 
1 3 8 
8 4 
8 7 
« 2 
2 3 
2 2 3 9 
4 1 8 1 3 
2 6 0 1 5 
1 6 7 9 8 
1 2 6 4 3 
3 6 7 7 
2 9 7 7 
7 5 
1 7 0 
624 
648 
76 
21 
5 
5 7 
MACHINES ELECTRIQUES A LAVER LA VAISSELLE. EXCL. A USAGE 
DOMESTIQUE 
5 
17 
? 
l u 
1 
7 
1 
8 
' I l 
! ι 
' 
6 
8 9 
4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S ARAB UNIS 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
6 9 7 9 
2 9 1 9 
4 2 8 8 
1 5 6 0 
8 5 9 
7.33­'­
7 4 5 
8 5 1 
7 5 6 
! 13E 
77C 
2 8 6 1 
3 6 2 5 
2 1 6 
1 7 7 2 
9 7 6 
6 1 3 
1 15 
1 4 2 
1 4 4 
4 5.4 
4 1 6 
3 5 3 
2 1 4 
îoe 
5 2 7 
1 5 3 
4 1 0 
1 7 3 
1 2 0 
5 9 7 
3 8 2 4 5 
2 0 5 2 6 
3 2 4 6 
1 6 2 2 
3 6 2 0 
7 5 9 
1 5 3 3 
4 1 
eoi 3 2 0 
7 C 6 
2 1 7 
2 2 5 5 
2 4 B 9 
1 1 9 
7 6 5 
3 6 1 
9 5 
55 
1 4 2 
131 
6 7 
7 
7 4 
5 0 
8 
31 1 
I C I 
1 5 3 
1 2 3 
9 3 
4 2 1 
2 1 1 9 1 
1 1 4 2 7 
3 6 2 
1 3 8 
4 5 
5 3 
8 8 
4 3 
3 4 
14 
5 
1 3 9 
1 5 0 
1 
9 3 
2 3 
12 
6 3 
3 3 0 
2 
14 
G 
4 2 
1 
7 6 
7 
2 1 8 4 
7 3 0 
3 6 0 1 
4 7 8 
3 5 0 
1 0 3 7 
6 7 4 
5 1 2 
2 0 4 
14 
7 3 
4 8 
2 0 ! , 
9 3 8 
β 5 
8 5 4 
6 4 4 
3 9 8 
32 
7 
17 
' 0 8 
3 4 
3 1 
4 8 
8 5 
1 
β 
2 2 
1 0 7 1 1 
6 7 4 5 
225 3 13 
10 
24 
530 
407 
369 299 69 28 16 39 7 
92 26 
36 3 23 34 
143 
5 
2 
74 
? ι 
2 
β 
678 
306 
372 
199 
24 
172 
42 
95 
59 
7G 
IBI 
2 
7G8 
2 0 0 
1 5 8 
2 
1 5 
4 0? 
1 7 0 
4 8 
4 4 
1 4 3 
3 
9 0 
3 6 
21 
1 5 4 
2 1 2 4 
4 2 2 
205 25 179 
141 
43 
38 
7 0 
700 
29 
212 
7? 
108 
160 
1231 
563 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Bek] ­Lux Ireland Danmark 
8 4 1 9 . 0 6 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1830 
1495 
838 
309 
4 8 
27 
821 
725 
542 
77 
136 
55 
35 
661 
595 
133 
65 
30 
8419.08 TEILE FUER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8419.92 MASCHINEN U. APP. Z U M REINIGEN ODER TROCKNEN, FUELLEN, VER­
SCHLUSSEN. ETIKETTIEREN ODER VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
033 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
2923 
1 156 
1280 
1 152 
382 
1900 
356 
764 
19 
191 
421 
706 
914 
1748 
628 
576 
702 
1018 
959 
477 
624 
969 
87 
?97 
70 
55 
28 
191 
798 
478 
268 
252 
1 1 
7 
38 
7 
77 
75 
27 
199 
16 
70 
1220 
774 
765 
227 
7?4 
47 
«18 
13 
109 
749 
156 
504 
1055 
201 
146 
91 
555 
509 
227 
508 
632 
65 
215 
59 
34 
14 
62 
475 
796 
30 
211 
31 
7 
3 
67 
133 
30 
137 
7« 
80 
17 
56 
61 
2 
9 
1 
68 
55 
5 3 
97 
22 
6« 
1 
99 
914 
97 
58 
244 
357 
89 
70 
760 
126 
366 
306 
209 
39 
39 
6 
29 
4 
24 
268 
21 
20 
6 
313 
105 
534 
32 
370 
15 
29 
25 
7 
28 
19 
10 
298 
97 
6 
124 
1 
15 
ι 
4 
12 
2 
: · ne 
153 
72 
3 9 
90 
92 
39 
135 
54 
3 
9 
5 3 
10 
16 
2 
108 
72 
75 
10 
52 
23 
22 
3 
247 
89 
1 14 
158 
77 
73 
13 
33 
15 
53 
125 
71 
42 
42 
18 
104 
9 
10 
21 
8 
42 
1467 
800 
654 
454 
3T7 
91 
23 
1 1 1 
153 
52 
60 
67 
41 
2 
19 
1 1 
15 
104 
41 
2 
21 
5 
1 
6 
12 
627 
394 
233 
216 
175 
16 
2 
1 
30 
3 
50 
8 
14 
7 
3 
4 
2 
8 
1 
6 
144 
111 
32 
25 
9 
6 
1 
2 
45 
4 
2 
17 
16 
2 
2 
3 
16 
8 
40 
13 
13 
103 
1 
3 
13 
5 
324 
87 
237 
106 
66 
? e 
5 
10.3 
2 
47 
2 
1 
57 
51 
6 
1 
1 
1 
4 
29 
5 
1 
43 
36 
7 
5 
1 
2 
1 
19 
β 
30 
7 
4 
1 
19 
7 
3 
2 
li 
19 
162 
67 
94 
59 
7 6. 
IG 
13 
1 
31 
34 
33 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6419.08 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
17719 
13328 
8909 
3904 
598 
486 
9764 
8070 
6199 
1320 
140 
374 
1455 
501 
344 
386 
153 
66 
3965 
3473 
14G2 
463 
50 
29 
122 
86 
Gl 
25 
5 
ι 1 
1702 
666 
380 
1045 
'33 
8419.08 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES ELECTRIQUES A LAVER LA VAISSELLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
0«0 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
61« IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8419.92 MACHINES A NETTOYER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REMPLIR 
FERMER, ETIQUETER OU CAPSULER LES CONTENANTS 
39 
5 
2 9 
44 
2 
189 
1 
1 
37 
53 
4 
6 
10 
62 
2 
2 
5 
1 
12 
1 
2 
¡4 
3 
4 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04« 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
272 
276 
280 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
Valeurs 
Ireland Danmark 
6 6 8 
54 2 
463 
122 
7 6 
2066 
649 
1 144 
(,¡13 
¡18') 
153 
770 
151 
494 
1099 
539 
238 
39 7 
130 
37? 
161 
157 
707 
107 
413 
12800 
6682 
5917 
2606 
1409 
376 
1477 
484 
804 
Θ27 
570 
26 
¡57 
93 
161 
B92 
428 
60 
7 6(1 
64 
9 
19 
14 
G? 
4 
141 
6621 
4144 
2477 
2189 
1660 
273 
26 
14 
9 9 
37 
351 
34 
115 
27 
3 
17 
46 
19 
3 
61 
25 
5 
3 
60 
1012 
663 
349 
214 
90 
108 
15 
27 
356 
30 
13 
141 
139 
22 
7 
2 
8 
107 
67 
174 
72 
73 
378 
7 
27 
74 
11 
34 
1906 
708 
1198 
617 
361 
242 
48 
340 
1 
15 
171 
2 
44 
2 
3 
5 
3 
7 
7 
1 
337 
235 
102 
21 
18 
21 
19 
60 
88 
2 
2? 
5 
1 
'8 
165 
99 
66 
17 
9 
4 8 
38 
!0! 
139 
99 
8 0 
56 
188 
1988 
578 
1387 
670 
197 
694 
217 
23 
9.3 
102 
3 
39242 
15386 
16603 
15215 
6349 
27140 
3568 
10373 
233 
3754 
6934 
3900 
12463 
13225 
5565 
9471 
1567 
17110 
9546 
4243 
12823 
1 1340 
2403 
3558 
685 
634 
583 
1693 
5221 
4020 
14 13 
2710 
17? 
168 
235 
179 
4 36 
493 
183 
2142 
235 
666 
21479 
10310 
1 1550 
3846 
14632 
962 
8356 
186 
2505 
4505 
3204 
80 3? 
1 1561 
7477 
3567 
822 
1 1245 
4893 
2566 
9774 
7316 
1891 
2555 
551 
218 
399 
656 
3172 
2B49 
213 
?09? 
24 
3 
157 
171 
168 
20 
1258 
46 
694 
1693 
593 
2070 
1371 
1172 
355 
188 
21 
83 
1471 
212 
852 
1033 
85 1 
823 
13 
2160 
12 
41 
21« 
2 
244 
7 
722 
«7« 
8.23 
495 
2«e 
155 
1 
8 
298 
5 
535 
3 
3857 
1 135 
721 
3066 
3523 
677 
277 
3 
26 
136 
244 
2 104 
746 
71 1 
2591 
249 
4399 
2574 
1203 
6 5 6 
524 
128 
397 
41 
139 
2 
236 
1373 
181 
234 
173 
77 
14 
455 
177 
77 
4335 
1530 
6749 
440 
4520 
301 
642 
528 
508 
247 
490 
354 
89 
747 
G38 
234 
45 
20G2 
29 
36 
33 
145 
1 
i 58 
159 
1694 
2393 
1590 
92 
1359 
7 
266 
6 
74 
120 
1 
55 
141 
253 
547 
24 
263 
57 
437 
236 
1 
34 
59 
123 
350 
5« 
81 
30 
33 
132 
2536 
634 
925 
1176 
5B7 
1258 
630 
'30 
134 
618 
122 
161 
51 
812 
967 
496 
1GG 
693 
404 
196 
73? 
75 
3,35 
57 
30 
20 
3 
2 G 
120 
12 
2 
G 
78 
E 
45 
48 
23E 
14 
ε 
341 
89 
373 
51 7 
13 
1696 
8 
Β 
466 
1014 
82 
90 
153 
421 
19 
67 
66 
1 2 
197 
3 
1 7 
35 
110 
2 
3« 
34 
64 
393 
Januar — Dezember 1978 Export 
394 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 9 . 9 2 
2 8 4 BENIN 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTR.AFR.KAISERS 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 AETHIOPIEN 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
3 9 1 B O T S U A N A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 KUBA 
4 5 3 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 B 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
6 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTIN IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
« 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 6 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 1 9 W E S T S A M O A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
5 
5 1 3 
2 0 1 
6 2 
18 
15 
19 
41 
4 
1 4 0 
9 8 
I E 
42 
6 8 
■65 
5 
1 4 2 2 
2 1 3 
1 2 4 
7 
6 
14 
4 3 
18 
3 6 
3 7 
3 3 
4 5 9 
2 6 
4 3 
1 2 2 
6 3 
■ 
41 
5 2 
133 
31 
57 
?0 
98 
¡ 0 3 6 
1 5 3 
1 5 5 
4 9 3 
3 6 
¡ 0 
193 
e 6 6 
3 5 
4 0 
4 
73 
E 
1 5 4 
5G 
3 0 
2 5 8 
19 
6 0 
3 0 8 
4 0 
' 0 0 
5 0 4 
4 3 
36 
3 0 2 3 5 
9 9 0 6 
2 0 3 2 7 
9 6 2 2 
3 5 2 3 
3 5 3 7 
' 5 9 0 
2 1 7 0 
Deutschland 
2 8 1 
9 3 
14 
6 
1.1 
2 
1 17 
9 6 
14 
17 
6 8 
1 5 4 
7 8 0 
131 
6 6 
7 
4 
1 ' 
5 
7 7 
14 
3 6 9 
1 9 
3 2 
53 
6 3 
4 4 
4 1 
81 
37 
1 5 
2 
3 2 
7 3 1 
8 8 
1 18 
3 5 6 
7 
3 
6 2 
2 
9.9 
13 
16 
2 
21 
1 1 2 
3 3 
37 
2 3 1 
3 0 
2 0 5 
27 
71 
2 2 6 
1 1 
36 
1 6 2 5 4 
4 3 2 4 
1 1 9 3 0 
5 3 2 1 
3 2 3 5 
5 0 9 2 
' 0 3 7 
1 5 1 8 
France 
5 
19 
9 
3 
15 
11 
1 
2 6 
2 6 
5 
1 1 7 
27 
15 
1 
18 
2 6 
12 
2 6 
1 
1 
1 
14 
2 
13 
11 
2 3 
1 9 
1 
15 
7 
6 
ι 
2 
4 
6 
' 
7 
11 
11 
2 4 
4 
2 0 0 7 
4 8 7 
1 5 1 9 
5 7 6 
196 
= 4 6 
2 4 4 
9 7 
Italia 
3 7 
2 
? 
2 
13 
2 4 5 
2 7 
3 0 
2 
'16 
4 
3 8 
5 
? 
3 0 
2 
3 
2 
9 
12 
2 1 
4 
4 
6 1 
36 
1 1 
7 
3 
2 
9 
1 1 
3 
3 
9 
14 
35 
1 
78 
4 
4 8 0 9 
1 7 7 8 
3 0 3 1 
2 0 2 9 
4 6 8 
B 2 9 
'Ge ' 73 
1000 kg 
Nederland 
8 
5 1 
1 0 2 
6 
9 
2 
3 3 
23 
2 
?5 
2 
2 
2 
1 1 
18 
5 
β 
3 3 
1 
3 3 
10 
2 2 9 2 
1 4 0 9 
8 8 3 
4 5 3 
1 4 7 
1 8 7 
4 2 
2 1 5 
Belg.­Lux. 
83 
9 9 
63 
1 
2 
7 9 
11 
4 
9 
1 
14 
10 
2 
18 
14 
1 
3 
1 
G 
4 
5 
12 
1 5 2 1 
7 2 4 
7 9 6 
1 7 8 
3 3 
5 3 5 
252 
8 3 
8 4 1 9 . 9 4 M A S C H I N E N Z U M V E R P A C K E N O D E R Z U R A U F M A C H U N G V O N W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
3 5 ' E 
1 3 2 5 
' 5 6 6 
' 4 5 2 
3 6 5­
1 4 4 7 
2 5 5 
5 6 2 
1 3 0 8 
7 6 4 
' eoe 
3 7 4 
78 I 
6 3 
2 6 4 
1 6 7 
' 4 8 
? 7 ? 
7 9 
1 1 3 
3 
18 
9 9 4 
9 2 
2 13 
4 9 8 
3 2 5 
2 
4 3 
1 2 6 
2 4 1 
4 5 6 
3 3 
' 3 7 
14 
I B 
5 3 
75 
5 7 
13 
e 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
5 9 26 
i 
21 
2 
4 0 6 
1 6 4 I 2 
8 1 14 
9 
1 
2 
2 
6 
22 3 
1 
2B 
3 
3E 
6C 
3 3 
2 6 
1 
1 
13 
1 1 9 56 
2 0 2 
3 4 2 
9 
1 2 9 
4 
7 1 
Β 1 
2 
2 0 9 
5 
2 32 
8 13 9 
3 5 1 
16 1 
IC 
9 
2 3 2 
7 
17 
1 1 6 I E 
14 
2 4 4 0 8 7 8 2 E 
8 0 3 7 2 3 0 9 
1 8 3 8 1 6 5 1 6 
B 0 9 2 2 2 5 
2 0 0 1 1 7 2 
7 6 6 13 2 6 9 
1 0 3 36 
6 2 22 
1 2 4 2 11 
4 6 I E 
9 3 13 IC 
2 2 0 15 54 
5 9 4 
4 2 3 1 
1 9 8 3 
19 
Bestimmung 
— u e s i i n a i i o n 
Nimexe 
8 4 1 9 . 9 2 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 EMP C E N T R A F R I C A I N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A H A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 B 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 1 9 S A M O A O C C I D E N T A L E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 3 
1 7 2 
5 6 4 4 
1 9 2 7 
2 9 1 
2 6 1 
2 4 3 
4 0 9 
4 8 5 
1 16 
1 7 9 1 
1 0 1 6 
1 9 4 
3 7 3 
6 6 4 
4 2 8 4 
1 1 7 
2 1 3 E 0 
2 6 6 B 
2 9 E 8 
2 3 3 
1 2 8 
2 6 7 
5 7 4 
1 9 3 
3 4 3 
1 1 6 4 
7 1 9 
9 3 C 4 
6 7 6 
1 5 3 3 
2 8 4 4 
2 6 5 7 
1 B 2 1 
2 1 2 
3 1 8 
3 6 8 7 
1 0 3 4 
5 8 4 
2 9 2 
1 6 6 6 
1 0 4 5 9 
2 4 9 4 
1 5 0 9 
4 4 8 8 
3 2 3 
1 4 7 
7 1 0 0 
2 3 7 
8 5 « 
6 3 3 
1 4 5 3 
1 0 9 
1 3 8 9 
3 3 4 
1 5 0 9 
1 1 3 3 
8 6 3 
2 2 7 5 
1 6 6 
1 6 2 3 
8 9 2 7 
8 2 9 
5 7 5 
8 3 0 Õ 
6 9 7 
3 3 6 
4 0 4 4 2 8 
1 3 3 8 7 6 
2 7 0 5 5 1 
1 3 4 4 2 3 
4 6 1 2 5 
1 0 3 6 4 6 
2 0 1 4 6 
3 2 4 B 1 
Deutschland 
3 2 3 8 
1 1 9 7 
1 6 9 
2 1 3 
4 5 9 
2 0 
1 4 3 4 
9 6 4 
1 3 3 
161 
6 3 6 
2 0 0 6 
1 3 7 3 1 
1 5 6 9 
1 7 5 8 
2 1 5 
9 3 
2 1 2 
1 3 1 
9 3 8 
3 1 2 
7 6 0 4 
5 3 7 
1 1 4 6 
1 6 7 3 
3 5 6 1 
9 1 2 
2 0 9 
1 
3 1 1 2 
2 3 6 
2 6 7 
2B 
6 6 7 
7 7 4 1 
1 5 0 1 
1 2 1 3 
3 7 6 6 
1 3 6 
6 0 
5 2 4 
54 
8 4 0 
4 7 3 
B 2 2 
1 2 9 
5 3 9 
1 1 0 8 
4 7 6 
2 3 3 
1 8 6 2 
6 
3 4 5 
7 0 0 4 
6 2 9 
3 6 e 
4 4 2 0 
2 7 4 
3 2 6 
2 4 5 6 4 9 
7 1 1 3 6 
1 7 4 5 1 5 
8 4 5 8 2 
3 2 4 7 9 
6 6 9 8 8 
1 2 3 6 9 
2 2 9 4 5 
France 
1 3 2 
3 5 9 
1 0 7 
6 1 
2 4 3 
1 7 1 
4 
8 
2 0 9 
12 
1 9 7 
1 1 7 
1 2 9 9 
5 0 1 
2 7 8 
3 
3.3 
193 
2 1 0 
1 6 1 
5 2 9 
4 7 
1 
5 2 
2 8 
4 
5 
.100 
3 8 
179 
4 5 6 
3 3 7 
4 2 9 
1 
3 7 
1 10 
8 4 
12 
1 
151 
2 
2 3 
1 
51 
1 1 2 
1 6 0 
2 7 
7 9 
3 4 3 
1 4 2 
3 9 5 
6 4 
2 8 0 0 5 
7 4 4 2 
2 0 5 6 3 
7 8 6 3 
2 6 3 8 
1 0 0 2 5 
2 2 5 8 
2 6 7 6 
8 4 1 9 . 9 4 M A C H I N E S A E M P A Q U E T E R O U E M B A L L E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
4 0 3 7 3 
1 8 4 6 2 
2 4 3 5 ? 
2 2 1 5 6 
9 2 6 2 
2 5 6 6 2 
3 3 8 2 
6 3 6 ' 
2 3 2 0 0 
1 1 6 5 6 
1 7 9 0 1 
5.567 
1 5 9 0 8 
1 3 0 4 
4 7 7 0 
1 8 8 0 
1 0 3 8 
7 8 7 ? 
8 3 7 
1 2 8 3 
4 8 
2 1 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 2 5 
1 
17 
9 6 
12 
10 
3 
3 
1 
1 5 5 
2 8 3 7 
2 4 3 
6 9 7 
7 
? 
4 0 
4 1 4 
1 0 ? 
6 7 6 
5 7 
6 9 
5 4 4 
7 6 
4 2 
41 
1 3 6 
1 5 1 
1 0 5 
7 3 
1 14 
6 6 7 
2 6 4 
1 2 4 
97 
7 
3 2 
3 6 0 
2 3 4 
6 0 
6 
2 6 
125 
4 9 9 
4 7 9 
24 
1 
8 9 0 
3 1 
4 9 4 0 6 
1 8 2 5 5 
3 1 1 5 1 
1 9 7 5 3 
3 9 7 1 
8 9 4 8 
1 4 4 4 
2 4 4 8 
Nederland 
2 0 6 
6 
5 5 4 
1 1 9 6 
7 7 
6 
l 
1 3 6 
4 0 
4 
6 
1 
2 0 3 
7 7 4 
5 ? 
158 
12 
3 8 
4 2 
2 3 6 
1 
7 3 6 
8 9 
7 9 
5 4 6 
6 
4.36 
1 2 4 
2 9 8 8 7 
1 8 5 0 8 
1 1 3 6 8 
6 8 3 3 
2 2 1 6 
2 3 3 3 
5 7 0 
2 1 8 6 
L E S M A R C H A N D I S E S 
1 2 7 4 9 
1 0 9 6 
2 3 0 3 
9 2 4 7 
5 3 6 7 
5 2 
8 3 8 
30 8? 
2 9 6 7 
5 3 8 5 
5 9 3 
7 0 66 
2 4 9 
2 5 1 
Belg.­Lux. 
4 0 
4 5 9 
6 2 2 
2 9 1 
3 1 
19 
6 4 4 
2 4 4 
1 0 0 
1 3 3 
1 3 
3 0 1 
3 9 0 
3 7 
1 5 5 
2 1 3 
3 
1 0 
ie 
4 
7 2 
24 
5 7 
Θ7 
9 8 
2 2 4 
1 4 8 6 9 
7 4 0 2 
7 4 8 7 
2 6 8 3 
6 6 0 
4 0 4 0 
1 7 4 6 
7 6 6 
3 2 4 
9 2 3 
5 7 2 
1 3 3 
2 7 4 
1 1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 1 3 1 4 4 
1 
9 
3 3 9 
3 6 2 
6 
7 0 3 2 5 
1 9 9 9 15 « 0 
6 9 12 1 9 7 
1 2 0 
8 
15 
2 9 
4 1 
1 14 
3 4 6 3 7 
2 7 8 
12 
1 3 5 
3 2 5 
8 0 7 
3 
2 7 2 
4 3 1 3 
2 0 9 
9 
12 
2 2 0 6 
8 8 4 3 9 3 
2 3 6 2 2 
3 
5 1 1 6 2 
6 0 
3 
1 5 2 6 
1 7 2 
BO 1 1 
1 0 7 13 
2 7 2 
2 0 B 1 4 6 
2 2 3 
3 0 1 8 7 
1 5 4 3 7 7 
4 0 Θ 15 
2 5 9 2 3 
3 5 
2 0 0 
4 1 4 5 4 
7 7 1 
1 6 1 
1 6 8 4 1 5 7 
2 0 0 4 
2 7 3 0 3 3 9 0 8 9 1 7 
7 7 4 5 3 5 2 3 0 3 7 
1 9 6 6 9 3 8 5 8 8 0 
9 7 2 9 3 5 2 9 4 5 
1 9 2 8 8 2 2 3 5 
8 6 2 1 3 2 6 8 3 
1 4 3 5 3 2 4 
1 2 0 8 2 6 3 
1 / 4 3 2 0 1 7 5 
6 3 1 2 4 2 
1 4 5 9 54 1 7 4 
3 2 7 3 3 2 7 7 5 
5 9 6 1 3 1 
2 6 3 4 9 1 
1 6 6 4 6 5 
2 2 3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
8419.94 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
24B SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
26B LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
2B8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
376 BIRMA 
630 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
703 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
704 
605 
?24 
625 
670 
¡83 
696 
693 
433 
334 
696 
13 
424 
333 
306 
30 
B7 
71 
130 
287 
183 
768 
738 
10 
3 
4 
38 
184 
43 
23 
13 
15 
19 
7 
19 
334 
1497 
189 
69 
14 
5 
30 
15 
6 
21 
75 
352 
30 
139 
89 
28 
102 
35 
154 
649 
179 
44 
629 
24 
24 
5 
60 
50 
6 
7 
63 
15 
106 
23 
30 
48 
12? 
335 
1 19 
396 
486 
71 
326 
348 
145 
153 
551 
133 
15 
70 
14 
75 
83 
9 
7 
3 
12 
15 
6 
3 
17 
6 
16 
46 
689 
136 
14 
4 
3 
32 
155 
15 
130 
75 
33 
33 
10 
33 
369 
97 
21 
15 
13 
15 
59 
18 
5 
9 
15 
4 2 
21 
4 6 
133 
79 
3 
9 
41 
2 
13 
13 
10 
6 
17 
1 
1 
35 
23 
92 
41 
162 
102 
40 
274 
530 
333 
62 
53 
13 
80 
33 
30 
13 
95 
38 
57 
52 
9 
Β 
49 
623 
26 
21 
2 
5 
17 
6 
33 
146 
27 
12 
13 
26 
109 
12 
20 
2 
7 
40 
65 
62 
7 
23 
16' 
15 
2 
36 
11 
16 
21 
17 
44 
IG 
33 
1 1 
17 
2 
14 
I 
103 
109 
13 
2 
2 
2 
30 
2 
7 
2 G 
25 
16 
I 1 
7 
27 
3 
7 
14 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
024 
023 
030 
032 
036 
0 38 
040 
043 
048 
050 
053 
056 
058 
060 
063 
064 
066 
068 
302 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
248 
264 
263 
272 
288 
302 
322 
324 
330 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
436 
440 
456 
453 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
682 
636 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
70S 
720 
8419.94 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
12Θ 
3460 
10324 
3717 
1 1894 
9681 
26B2 
12838 
13210 
6978 
4026 
14834 
343 
7 133 
3971 
4171 
544 
2606 
1659 
2506 
1951 
2456 
1589 
5624 
182 
271 
1 14 
203 
110 
134 
866 
3394 
594 
293 
157 
287 
101 1 
179 
300 
306 
127 
306 
2967 
34349 
3294 
1618 
208 
177 
126 
178 
163 
37? 
200 
478 
1375 
6201 
664 
1 168 
4495 
1243 
229 
2227 
235 
1320 
690 
3150 
9548 
2699 
974 
2779 
412 
317 
139 
483 
184 
843 
1034 
1 1 1 
220 
1693 
253 
3720 
670 
336 
1414 
1 13 
74 
2290 
6394 
2200 
8208 
7364 
138« 
4238 
Θ471 
2618 
2129 
12161 
4699 
7 8 35 
3213 
330 
2410 
520 
1323 
193 
441 
144 
3417 
47 
165 
98 
131 
541 
1399 
153 
63 
63 
316 
538 
179 
97 
360 
95 
353 
772 
14978 
2529 
369 
94 
104 
72 
12 
167 
440 
374 
2775 
473 
1026 
2168 
941 
24 
1326 
160 
365 
238 
1608 
5635 
1457 
459 
1966 
168 
148 
375 
303 
10 
501 
253 
2395 
577 
135 
869 
11 
27 
144 
120 
406 
183 
437 
.1063 
1 103 
313 
45 
143 
42 
197 
16 
156 
3 
922 
561 
1570 
764 
7 94 
19 
21 
55 
320 
2 
32 
51 
99 
672 
40 
84 
13 
16 
200 
108 
247 
1 15 
33 
63 
45 
304 
54 
1732 
2 
267 
34 1 
378 
2 
250 
70 
42 
15 
478 
26 
141 
106 
107 
3 
319 
1633 
6 85 
7444 
176? 
4/1 
3443 
2821 
2475 
1166 
1410 
338 
1516 
668 
444 
175 
970 
703 
1067 
380 
539 
'849 
53 
122 
12 
14! 
1483 
121 
1 12 
71 
2 
908 
16363 
247 
532 
96 
73 
74 
156 
86 
157 
295 
2340 
7« 
92 
1378 
30 
565 
77 
199 
318 
406 
2467 
514 
263 
415 
70 
131 
65 
45 
260 
92 
214 
'010 
234 
3 
32 
247 
129 
G4 5 
1 17 
740 
446 
42 
250 
350 
133 
590 
585 
3 
109 
317 
463 
15 
5 
420 
391 
287 
184 
56 
34 
31 
1 
53 
19 
15 
12 
34 
15 
106 
16 
15 
202 
503 
173 
361 
233 
1GO 
770 
375 
478 
16 
39 
161 
4 7 
(4? 
60 
32 
128 
12 
2 
93 
29 
746 
1675 
191 
404 
5 
27 
83 
3 3 
38 
42 
797 
5 5 
492 
8.30 
418 
227 
153 
8 6 
67 
'40 
2 
1 
3,3 
2 
¡36 
80 
3? 
188 
66 
63 
50 20 
86 
621 294 
149 246 
47 
101 14 
134 
36 261 
101 
6 
134 
863 
56 
128 
14« 
45 
206 66 
15 4 
80 
63 12 
22 
S 
395 
Januar — Dezember 1978 Export 
396 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 9 . 9 4 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 NEUSEELAND 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
11 
1 15 
2 9 4 
7 7 
4 5 
2 9 9 
7 8 
2 4 3 6 9 
9 6 1 7 
1 4 7 6 3 
7 2 2 5 
2 5 2 0 
5 7 9 8 
4 7 2 
1 7 2 4 
Deutschland 
10 
7 
1 6 4 
34 
13 
3 1 3 
2 6 
1 2 4 0 3 
4 6 7 1 
7 8 3 2 
3 6 7 6 
1 5 3 3 
2 8 9 8 
1 9 7 
1 2 5 7 
France 
8 2 
13 
3 
2 0 2 8 
7 4 9 
1 2 7 9 
4 3 3 
1 3 7 
7 9 7 
6 4 
4e 
Italia 
1 
9 5 
1 17 
9 
6 
2 9 
3 
6 9 4 1 
2 1 7 3 
3 7 8 8 
2 0 8 5 
4 5 0 
1 4 5 8 
1 0 B 
2 2 1 
1000 kg 
Nederland 
6 
2 5 
1 5 5 1 
9 8 1 
5 7 1 
3 0 7 
1 1 5 
1 1 9 
7 
1 4 5 
Belg.­Lux. 
2 2 7 
1 8 7 
3 9 
12 
9 
2 2 
16 
5 
8 4 1 9 . 9 6 A P P A R A T E Z U M V E R S E T Z E N V O N G E T R A E N K E N M I T K O H L E N S A E U R E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R E I N I G T E ­ S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 9 4 
8 0 
3 5 
1 3 6 
18 
1 4 9 
2 0 
27 
5 4 
13 
4 2 
31 
31 
61 
19 
41 
45 
27 
?? 
9 
5 
76 
8 
9 
7G 
41 
4 3 
6 
4 6 
ι ι 30 
6 5 
7 
15 
18 
9 
13 
e 4 3 
12 
10 
2 2 
2 9 
1 7 5 6 
6 3 6 
1 1 2 1 
5 4 9 
1 8 3 
4 9 1 
1 0 3 
79 
8 4 1 9 . 9 8 T E I L E D E R N R 8 4 1 » 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 3 
3 5 7 
5 8 1 
5 5 ¡ 
135 
4 S I 
1 5 7 
9 6 
6 5 
2 0 ? 
CS 
3 3 3 
4 
6 
7 
8 
3 
10 
E 
2 
13 
1 
5 
4 
2 
5 
2 
4 
2 
4 
7 
1 
1 
4 
14 
10 
1 3 2 
2 8 
1 0 4 
7 6 
3 2 
¡ 5 
6 
14 
3 2 8 
1 7 2 
2 0 3 
8 6 
151 
1 0 
51 
4 2 
5 0 
24 
•5­5 
1 
2 
a 
8 
2 
E 
' 
4C 
14 
42 
9 
24 
A 
3 
' 5 
13 
1 5 2 
2 2 
1 8 
7 5 
8 5 
2 
11 
19 
e 3 9 
15 
2 8 
54 
2 
3 6 
4 5 
2 2 
2 0 
2 6 
e 4 
7 6 
3 3 
12 
4 
δ 
21 
9 
7 
15 
14 
2 
9 
5 
4 3 
β 
3 
7 
β 
1 0 2 8 
3 6 3 
6 6 5 
3 1 7 
1 0 6 
2 8 6 
10 
6 0 
1 4 9 
8 2 
3 8 
1 2 1 
1 6 1 
4 
θ 
8 
7 
2 0 
9 9 
1 
7 3 
3 
I 
i 
2 6 
2 5 
2 
1 
1 
1 
6 3 
7 0 
2 4 7 
14 
' C O 
1 1 
10 
1 
4 1 
3 
4 
Π 
8 
5 
' 9 
1 
2 
3 9 
3 4 
6 
2 
1 
4 
3 8 7 
2 3 9 
4 0 
6 
5 
2 
12 
2 4 
5 
Quantité 
UK I r e l a n d D a n m a r 
l i ' 2 
E 
3 2 
8 
4 8 
2 4 
1 7 8 5 7 1 3 8 3 
7 5 8 7 1 1 2 7 
1 0 2 8 2 3 6 
5 3 1 18C 
1 1 7 159 
4 5 4 5C 
7 7 : 
4 3 7 
2 3 : 
7 : 
3 
4 5 S 
7 1 £ 
4 1 e 
17 
13 
π ι : 
17 
31 
4 8 
7 1 
5 3 
4 
5 
4 
2 
5 1 
1 1 
7 
1 
9 
4 2 8 4 3 52 
1 1 4 4 2 3C 
3 1 4 1 2 1 
1 3 2 1 IE 
2 9 14 
1 7 7 : 
8 7 
5 
6 1 1 S 
3 2 1 
6 0 2 5 2 
1 2 3 E 
15 E 
5 11 
1 2 5 1 
12 
8 e 
2 4 46 
19 2 
15 1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 9 . 9 4 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland 
3 1 2 2 8 9 
2 5 3 7 1 8 9 
9 0 5 2 3 6 5 6 
2 3 8 7 1 1 9 8 
1 3 2 1 4 3 1 
5 0 4 9 3 4 8 2 
1 1 ' 3 3 9 8 
4 0 5 1 1 8 2 2 0 0 3 8 
1 4 9 9 5 5 8 1 7 8 5 
2 5 5 1 6 1 1 3 8 2 6 2 
1 3 3 7 7 7 7 1 0 9 7 
4 1 7 8 6 2 7 9 1 7 
8 6 9 5 2 4 1 1 1 2 
9 5 0 3 4 3 3 7 
3 4 4 0 1 2 6 0 4 4 
France 
4 3 3 
5 5 
1 9 2 
7 6 
2 6 8 2 2 
8 1 6 8 
1 8 6 6 2 
8 1 6 8 
1 3 1 8 
9 7 8 6 
3 1 2 
6 9 9 
8 4 1 9 . 9 6 A P P A R E I L S A G A Z E I F I E R L E S B O I S S O N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 e A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 3 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
« 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 2 3 6 7 
7 2 0 1 3 1 
3 9 6 5 2 
1 6 4 3 
1 7 8 2 
2 0 2 7 1 5 8 
1 3 2 
2 5 7 3 2 
6 6 3 2 0 8 
2 9 6 1 3 6 
6 6 9 7 7 
3 7 3 2 0 4 
2 8 6 19 
8 5 8 6 
1 7 0 
6 2 9 1 0 7 
4 0 0 7 
4 3 8 e e 
3 9 3 7 2 
1 9 1 1 8 3 
1 2 0 1 3 
4 7 2 4 7 
1 3 3 3 7 
1 2 6 1 1 0 
5 0 9 
3 5 9 
3 6 9 
1 1 0 6 1 
5 1 6 1 
1 2 6 4 5 
5 1 4 9 2 
1 6 2 12 
1 2 3 
1 6 1 1 
1 6 9 14 
1 1 2 
1 3 1 
1 0 4 14 
2 4 6 4 
1 3 3 6 3 
1 0 8 
3 8 1 2 4 5 
6 6 4 2 8 3 
2 0 4 5 1 2 8 9 0 
7 4 8 0 4 4 2 
1 2 9 7 1 2 2 4 8 
6 7 9 1 1 5 5 5 
2 3 9 0 6 6 5 
4 7 6 4 3 4 2 
9 9 9 71 
1 4 1 0 3 5 2 
l ' 
1 
1 
2 
2 
8 
10 
1 
2 
1 
16 
8 9 
7 
8 3 
16 
5 8 
19 
8 
8 4 1 9 . 9 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D U N O 8 4 I Ï 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
1 9 1 3 5 1 1 3 1 7 
7 4 1 8 4 1 6 9 
1 1 9 1 3 7 3 8 2 
9 7 1 6 
3 8 4 3 2 5 9 3 
1 1 8 4 4 7 0 1 6 
2 1 1 3 4 8 « 
3 5 4 6 2 4 6 7 
2 2 3 2 1 6 9 8 
5 3 3 3 2 5 9 0 
1 7 2 2 1 2 0 4 
7 2 1 2 4 9 5 1 
4 4 3 
2 5 5 
3 9 4 
2 1 4 
5 1 5 
9 3 
5 5 
3 9 
7 0 
7 
2 5 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
23 
2 0 5 7 
4 8 4 8 
7 6 9 
2 3 5 
6 3 9 
4 4 
9 9 9 8 7 
3 2 1 5 8 
6 7 8 2 9 
3 9 8 2 9 
6 8 1 1 
2 3 3 8 7 
2 7 0 5 
4 5 7 9 
1 6 5 7 
3 3 0 
1 9 8 
9 9 7 
1 5 6 5 
19 
1 4 0 
1 5 1 
8 3 
5 6 0 
153 
2 4 9 
7 7 7 
2 8 
5 1 5 
5 6 0 
3 4 8 
3 2 1 
9 
4 2 5 
9 « 
5 
5 0 8 
2 4 3 
7 4 
4 5 
15 
6 9 
3 74 
9 3 
1 2 2 
1 6 8 
1 4 2 
5 3 
4 3 
3 1 
1 73 
1 0 3 
10 
1 3 0 
2 1 3 
1 2 4 7 9 
4 8 9 6 
7 5 8 3 
4 0 3 7 
l 1 9 5 
2 5 8 8 
1 5 0 
9 5 2 
3 1 9 0 
9 8 2 
6 8 4 
2 5 4 8 
2 0 1 5 
3 9 
3 7 4 
' 0 3 
1 6 1 
185 
1 4 1 6 
Nederland 
1 
9 1 
3 8 2 
2 1 8 1 9 
1 3 6 0 7 
8 0 1 2 
4 5 1 6 
1 6 2 1 
1 9 4 1 
9 9 
1 5 5 4 
8 
1 3 5 
3 6 
é 
i 
2 
1 9 8 
1 8 4 
14 
4 
4 
10 
1 
8 4 0 
1 4 8 8 
3 8 1 1 
3 6 8 
1 6 4 6 
1 4 5 
9 9 
2 3 
4 8 6 
6 8 
8 9 
Belg.­Lux. 
2 
2 8 4 8 
2 2 3 7 
6 1 2 
18­1 
8 9 
3 0 7 
1 7 2 
1 2 1 
6 0 
9 7 
6 5 
2 6 
9 
14 
4 
9 
7 
1 
6 
21 
3 3 4 
2 5 6 
7 8 
4 1 
2 7 
3 7 
β 
2 6 6 4 
2 6 8 5 
8 6 1 
2 4 5 
3 3 8 
128 
5 7 0 
13 
36 7 
3 5 
2 0 1 
V a l e u r s 
UK Ireland Danmark 
2 3 9 1 0 2 
5 2 0 9 
8 6 2 3 
4 6 1 2 
7 5 9 
2 8 9 
2 7 0 2 2 3 6 8 6 4 2 4 
9 5 9 0 3 5 8 2 0 5 2 
1 7 4 3 2 4 3 7 2 
6 9 9 5 29ΘΘ 
1 6 8 7 2 3 4 2 
9 2 8 4 1 1 3 5 
1 2 5 8 1 2 0 
1 1 5 4 2 6 0 
2 9 8 3 3 
5 0 Θ3 
3 3 15 
3 3 6 2 1 4 
6 5 5 7 9 
1 4 9 1 4 4 
1 0 8 
8 3 
1 7 0 1 1 9 
7 7 
21 6 1 
17 
9 
1 2 4 
1 4 2 
3 
2 
9 6 
i l e 
2 9 5 
2 
5 0 0 
12 
8 0 12 
5 7 
2 
1 1 
3 8 
8 3 
9 
4 2 2 7 
5 7 
9 8 
β 
1 5 2 
3 7 0 8 1 7 2 7 8 1 
9 7 3 1 5 4 5 6 8 
2 7 3 5 1 8 2 1 2 
9 5 9 I B 1 6 1 
3 5 1 6 1 4 2 
1 6 7 8 5 1 
7 5 2 
9 8 
9 5 9 2 3 1 4 2 
3 0 4 3 2 
7 6 7 5 4 8 6 
1 4 0 6 2 1 8 5 
2Θ9 1 4 4 
5 6 2 « 7 
1 1 5 8 14 
2 2 7 
1 7 8 1 7 8 
5 2 6 1 1 4 8 
1 0 8 1 0 5 
2 6 2 41 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Belg.­Lux. 
8419.98 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUCRKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
24B SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
28B NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
446 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE HEP 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
6B0 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
726 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
334 
96 
153 
10 
143 
71 
134 
61 
69 
13 
15 
10 
98 
259 
23 
78 
58 
4 
3 
2 
38 
24 
716 
34 
9 
2 
30 
E 
10 
8 
66 
19 
13 
1 1 
36 
98 
426 
12 
2 
3 
4 
16 
68 
6 
15 
54 
10 
18 
1 1 
5 
19 
10 
77 
145 
33 
2B 
69 
13 
IB 
11 
10 
11 
3 
20 
15 
13 
13 
52 
8 
31 
10 
52 
2 
14 
6 
29 
36 
6 
2 
10 
25 
63 
243 
58 
10 
7 
1 1 
3 
3 
14 
75 
11 
3 
5 
10 
2 
3 
37 
7 
52 
10 
39 
10 
2 
13 
GB 
14 
6 
27 
12 
3 
10 
1 
2 
74 
6 
2 
10 
10 
1 
10 
32 
36 
21 
1 
3 
62 
14 
2 
10 
9 
16 
14 
74 
13 
1 
? 
3 
1 
15 
? 
10 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 France Belg.­Lux. 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
248 
264 
268 
277 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
423 
436 
440 
448 
436 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
61S 
528 
600 
604 
603 
812 
sie 
624 
628 
632 
636 
647 
65? 
669 
630 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
7? 8 
733 
8419.98 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
RtP. UOMINICAINt 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
5405 
14 78 
4349 
?06 5230 
2129 
810 
2129 
286 
4272 
2741 
3116 255 798 
313 
1666 
4114 
807 
1025 
2008 
103 
101 1 1 1 276 
104 
230 
1225 
437 
177 
178 
6548 
1200 
279 
113 
803 
1 12 
449 
1«3 
1422 
334 
150 
438 
830 
2163 
14341 
3247 
969 
417 
171 
134 
109 
604 
130 
187 
157 
751 
4564 
282 
932 
1477 
546 
451 
578 
126 
487 
421 
2626 
3170 
906 
319 
320 
273 
286 
333 
378 
574 
145 
871 
677 
460 
383 
615 
336 
193 
423 
2103 
4653 
448 
2050 
147 
3992 
1.3 2 3 
470 
1331 
2580 
2020 
2540 
107 
692 
189 
622 
915 
391 
123 
1219 
30 
64 
45 
76 
27 
??6 
315 
30 
1 18 
24 
3716 
335 
187 
6 
26 
131 
130 
893 
149 
55 
375 
712 
1230 
9438 
3480 
570 
31 1 
43 
164 
49 
27? 
105 
71 
40 
577 
3554 
184 
809 
1095 
320 
324 
324 
54 
48 
1 19 
812 
1649 
537 
105 
316 
123 
67 
225 
139 
313 
52 
73G 
421 
228 
167 
399 
178 
188 
730 
1303 
39 
125 
G42 
192 
45 
19 
203 
111 
68 
17 
95 
3 
6 
2 
2?3 
1217 
278 
346 
303 
37 
4 
55 
15 
58 
9 
379 
32 
60 
90 
309 
120 
8 3G 
13 
776 
329 
293 
350 
61 
276 
187 
216 
69 
70 
675 
65 
338 
415 
38 
62 
23 
2 
33 
47 
1049 
13 
19 
5 
1 
49 
76 
41 1 
246 
87 
60 
1 
59 
4 
3 
io 106 
23 
12 
41 
52 
2 
25 
1 
63 
26 
204 
180 
73 
12 
81 
9 
2 
5 
2 
24 
32 
8 
5 
3 
5 
24 
9 
13 
13 
70 
12 
102 
225 
2205 
161 
203 
37 
7 
7 
19 
3 
18 
16 
77 
127 
454 
42 
69 
130 
34 
2 
178 
34 
233 
244 
340 
309 
77 
48 
33 
12 
102 
11 
33 
133 
59 
43 
23 
29 
79 
44 
34 
6 
103 
194 
ne 
39 
199 
3 
1 75 
29 
1000 
20 
82 
37 
6 
7 
4 6 
210 
6 
55 
404 
32 
β 
8 
27 
5 
37 
10 
12 
350 
83 
36 
105 
5 : 
2 
16 
35 
12 
13 
140 
8 
22 
33 
13 
167 
323 
179 
33 
55 
276 
5 
30 
131 
'139 
56 
528 
688 
43 
5 
10 
621 
60 
76 
1216 
231 
10 
4 6 
328 
1 12 
294 
311 
5 
9 
149 
139 
6 
15 
32 
12 
40 
20 
13 
20 
6 
34 
Ireland Danmark 
13 
21 
24 
15 
55 
410 
297 
17 
36 
104 
10 
161 
76 
170 
80 
15 
140 
95 
29 
57 
3 
20 
1741 
226 
12 
26 
173 
161 
2 
2 
6 
331 
1718 
304 
33 
2 
111 
12 
6 
108 
29 
408 
3 
5 
104 
24 
30 
36 
20 
939 
580 
83 
131 
104 
66 
110 
95 
65 
68 
21 
32 
63 
149 
95 
6B 
65 
327 
34 
13 
4 5 
4 
4 
24 
1 
51 
20 
47 
28 
59 
44 
13 
705 e 
60 
33 
107 
11 
9 
28 
1 
4 
122 
122 
2 
73 
81 
322 
7 
5 
46 
52 
4 
397 
Januar — Dezember 1978 Export 
398 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 9 . 9 8 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
eOO A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 K L A S S E S 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
β 4 
7 5 
6 β 2 4 
16 7 
7 9 8 4 3 0 7 1 
3 4 1 2 1 0 0 1 
4 6 7 3 2 0 7 0 
2 2 5 1 1 2 1 9 
1 0 9 « 6 2 8 
1 9 4 7 6 2 4 
5 7 0 1 4 7 
3 7 4 2 2 6 
France 
? 
4 3 5 
1 3 6 
3 0 0 
81 
2 6 
3 0 4 
5 3 
14 
Italia 
1 
9 
1 
1 2 7 8 
5 6 4 
7 1 4 
3 6 1 
146 
3 0 8 
3 7 
4 5 
1000 kJ 
Nederland Belg.­Lux. 
12 
7 3 7 
52C 
2 1 8 
146 
6C 
49 
9 
23 
1 
1 0 1 2 
6 9 6 
3 1 4 
3 9 
5 0 
2 0 2 
1 1 2 
2 4 
8 4 2 0 W A A G E N , A U S G E N . W A A G E N M I T E I N E R E M P F I N D L I C H K E I T V O N M I N D . 
5 0 M G . G E W I C H T E F U E R W A A G E N A L L E R A R T 
8 4 2 0 . 1 0 H A U S H A L T S U N D T A F E L W A A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A H N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
6 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 5 3 6 
2 7 2 1 2 5 
3 1 4 1 4 9 
6 0 0 
7 0 2 2 6 8 
7 5 4 3 « 
1 2 9 1 1 0 
3 5 4 1 
5 0 13 
3 1 18 
1 0 1 6 9 
1 6 0 1 1 3 
2 0 7 9 6 
1 9 2 1 6 5 
« « 3 4 
4 3 4 3 
3 5 2 
1 1 0 β 
9 « 9 
4 2 14 
3 3 I B 
41 21 
2 0 2 
2 0 3 
1 8 8 1« 
3 1 8 
4 7 3 1 1 5 1 0 
2 9 8 0 7 6 4 
1 7 6 1 7 4 6 
1 3 3 3 5 8 1 
5 7 6 3 1 9 
3 5 3 1 2 2 
8 1 12 
6 4 4 3 
4 5 
1 
17 
1 9 4 
1 1 
1 
1 
3 8 
13 
4 
2 0 
4 8 
2 
1 
17 
1 
4 3 3 
2 6 8 
1 6 5 
1 3 7 
4 7 
2 8 
' 6 
9 
6 
2 
i 
ί 
4 
5 7 
2 
2 3 
3 
3 
io 
1 4 9 
2 1 
1 2 7 
3 8 
6 2 
3 9 
24 
ι 
1 
1 
28 
28 
2 
1 
I 
1 
8 4 2 0 . 3 0 F A H R Z E U G W A A G E N U N D A E H N L I C H E P L A T T F O R M W A A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 7 IRLAND 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 B 4 VENEZUELA 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
2 7 5 
1 8 8 3 5 
7 5 3 2 
4 9 3 
4 2 27 
4 8 4 5 
3 5 2 8 
6 7 6 7 
1 7 6 1 7 e 
5 5 
6 0 S 14 
1 7 β 13 
1 4 8 
2 3 3 1 0 8 
71 
3 0 
1 7 6 
8 0 3 9 
4 0 4 9 
2 3 8 
6 1 
1 9 9 2 9 
1 3 6 
4 
27 1 
4 6 
6 5 0 10 
3 4 9 5 0 
3 5 
34 
7 
β 
3 6 
' 3 5 
eo 
2 3 
2 
6 6 
3 0 
1 2 4 
26 
5 
4 
4 
1 
' 5 
2 
i 
4 5 7 
3 2 
1 1 2 
6 1 
12 
B2 
8 
3 
4 6 
3 4 9 
1 6 7 
1 
12 
1 14 
12 
' 
IC 
4 
3 
e 
41 
34 
3 
1 
1 
1 
1 
β 
4 
2 
2 
1 
5 
2 0 
8 
1 
4 8 
5 
21 
UK 
2 
19 
8 
1 1 5 0 
4 2 8 
7 2 3 
2 9 3 
1 3 1 
3 9 7 
1 9 6 
3 3 
4 
5 
io 
14 
16 
19 
3 ! 
1 
3 
I 
7 
3 5 
5 
4 
32 
17 
9 
12 
11 
Η 
8 
3 3 
1 8 
3 8 8 
8 9 
2 9 9 
1 4 7 
4 7 
151 
51 
1 
i 
4 
16 
■IS' 
14 
6 5 
5 
2 9 
? 5 5 
5 
5 3 
' 5 ' 
13 
18 
2 5 0 
9 1 
Ireland 
3 7 
3 1 
6 
6 
7 3 
6 3 
1 5 1 
5 6 6 
2 2 4 
7 0 6 
21 
5 
9 
2 
2 3 
9 
2 
8 3 
13 
13 
135 
3 
2 1 4 3 
1 8 0 3 
3 4 1 
3 1 0 
5 9 
10 
1 
2 0 
Quantités 
Danmark 
2 
2 8 4 
3 6 
2 2 8 
6 2 
5 5 
1 5 7 
16 
9 
2 
2 
31 
3 
5 
3 
1 
' 5 
1 
3 
3 
7 4 
5 
6 9 
G? 
4 1 
? 
' 
7 
2 0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8 4 1 9 . 9 8 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 1 9 6 1 6 0 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 1 5 2 1 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 5 5 7 1 5 2 8 4 4 
3 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 5 0 8 3 0 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 8 9 3 2 1 1 1 4 0 6 1 0 0 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 6 9 5 3 0 3 5 4 3 0 2 4 8 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 2 9 4 0 3 7 5 9 7 6 7 5 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 1 1 5 3 3 9 8 4 3 2 2 2 2 
1 0 2 1 A E L E 2 3 4 5 7 1 5 5 7 3 5 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 6 9 1 2 6 1 9 9 4 7 7 3 
1 0 3 1 A C P 1 6 0 2 1 6 3 6 1 1 2 0 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 5 5 6 9 9 3 4 5 6 0 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
2 2 
18 2 4 
3 6 6 1 7 7 
13 12 
2 6 6 7 3 1 3 0 7 0 
9 8 8 2 8 3 8 7 
1 5 6 9 1 4 8 8 4 
7 8 1 8 2 2 1 7 
2 3 0 5 8 2 3 
6 6 9 4 1 2 9 4 
1 5 0 6 2 9 2 
1 1 7 6 1 1 7 3 
Belg.­Lux. 
3 
13 
1 
1 5 2 7 9 
7 2 3 3 
8 0 4 6 
1 9 4 9 
1 1 0 3 
5 4 7 4 
3 3 5 0 
6 2 4 
8 4 2 0 A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E . S A U F B A L A N C E S S E N S I B L E S 
A U N P O I D S D E 5 C G E T M O I N S . P O I D S P O U R T O U T E S B A L A N C E S 
8 4 2 0 . 1 0 B A L A N C E S D E M E N A G E E T P E S E ­ B E B E S 
0 0 1 F R A N C E 4 3 3 1 1 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 9 9 3 4 2 4 1 9 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 2 3 5 6 5 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 9 3 7 . 7 8 
0 0 5 ITALIE 2 2 5 7 8 0 2 9 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 4 9 1 1 3 5 4 
0 0 7 I R L A N D E 4 6 4 4 0 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 4 2 3 1 5 5 7 
0 2 8 NORVEGE 1 9 9 4 1 2 
0 3 0 SUEDE 1 3 1 5 1 5 
0 3 6 SUISSE 3 9 9 2 6 4 1 2 2 
0 3 8 A U T R I C H E 5 4 « 3 8 6 4 6 
0 4 0 P O R T U G A L 5 3 « 2 4 5 15 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 0 3 6 0 8 8 
0 5 0 GRECE 2 4 « 1 1 4 2 
0 6 4 HONGRIE 1 0 0 1 0 0 
2 8 8 NIGERIA 1 9 0 9 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 2 6 2 3 4 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 8 5 3 0 2 3 7 
4 0 4 C A N A D A 1 4 6 4 8 12 
6 1 6 IRAN 1 0 0 6 9 4 
6 2 4 ISRAEL 1 0 7 5 9 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 2 4 7 
7 3 2 J A P O N 1 3 2 2 0 1 1 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 2 9 6 5 6 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 1 0 9 17 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 0 0 8 4 8 8 6 2 1 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 9 2 7 8 2 5 8 1 1 2 7 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 5 7 2 7 2 2 8 5 8 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 0 7 1 7 3 6 6 5 5 
1 0 2 1 A E L E 1 8 9 2 1 0 2 9 1 9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 8 3 4 4 8 1 9 7 
1 0 3 1 A C P 4 5 1 5 9 1 0 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 6 1 0 1 
1 0 5 
6 9 β 2 
1 
2 2 7 
2 
2 3 
4 
4 1 
19 
1 4 5 
1 0 
9 2 
1 
1 
7 
2 2 
9 6 1 
8 8 5 1 0 6 
1 9 9 9 4 
4 8 8 1 1 
2 7 7 2 
1 7 3 1 
2 0 6 8 
1 6 
3 
8 4 2 0 . 3 0 P O N T S B A S C U L E S E T A U T R E S P L A T E S ­ F O R M E S D E P E S A G E 
0 0 1 F R A N C E 1 5 Î 7 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 8 E 1 7 5 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 6 4 8 18 
0 0 7 I R L A N D E 3 8 E 
0 3 6 SUISSE 1 1 « 6 4 β 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 9 1 7 4 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 2 7 4 2 3 0 4 3 
0 6 0 P O L O G N E 8 1 8 8 1 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 4 2 1 5 4 2 
2 0 4 M A R O C 1 7 2 1 3 5 
2 0 8 ALGERIE 1 5 7 8 2 1 4 5 6 1 
2 1 2 TUNISIE 3 2 9 2 0 2 1 3 
2 1 6 LIBYE 2 4 2 6 9 
2 2 0 EGYPTE 9 2 2 5 5 0 12 
2 3 2 M A L I 1 3 2 1 2 3 
2 6 0 GUINEE 1 3 7 1 3 7 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 5 2 4 3 6 7 
2 7 6 G H A N A 2 8 1 1 9 7 
2 8 8 NIGERIA 6 0 6 3 7 5 1 
3 2 2 ZAIRE 1 2 4 14 5 0 
3 4 2 S O M A L I E 1 2 5 
3 4 6 KENYA 2 4 3 2 8 
3 5 2 T A N Z A N I E 2 4 2 
3 7 0 M A D A G A S C A R 1 1 9 1 1 9 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 1 2 9 8 17 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 1 1 
6 1 2 IRAK 3 3 9 3 8 
6 1 6 IRAN 1 0 2 4 2 1 5 
6 2 8 J O R D A N I E 5 0 1 
22 3 7 
5 1 2 9 
17 
41 
3 
1 
3 2 3 
8 0 3 
9 4 
1 4 0 
6 1 
I 4 3 
2 5 
75 18 
18 
10 
12 
1 1 1 
3 9 5 
1 3 0 2 5 6 
1 5 0 0 
16 
4 
1 
A 
2 
2 9 
2 1 
7 
G 
4 
1 
1 
β 
3 1 
1 1 
2 
1 1 3 
4 9 
4 1 
UK 
1 1 
4 5 
4 1 3 
1 7 ? 
1 8 5 2 9 
5 1 1 0 
1 3 4 1 8 
5 3 7 2 
1 5 8 4 
7 2 2 9 
3 1 5 2 
8 1 6 
47 
23 
3 0 
9 5 
4 7 
5 7 
1 9 9 
9 
15 
3 
I B 
8 0 
12 
I B 
1 7 8 
4 7 
33 
35 
3 0 
7 6 
¡ 3 
1 17 
7 B 
1 5 8 8 
5 0 2 
1 0 6 6 
4 7 7 
133 
5 8 7 
2 7 6 
2 
9 
7 1 
1 19 
3 7 1 
5 
33 
2 7 9 
9 
56' 
4 2 5 
1 1 
' 0 7 
2 0 5 
2 4 2 
9 2 
3 3 1 
4 2 3 
Ireland 
1 6 0 
1 3 4 
2 6 
3 
2 3 
1 4 8 
1Θ5 
4 1 1 
1 7 2 9 
4 7 3 
1 5 7 8 
5 4 
2 4 
4 2 
5 
77 
2 7 
8 
2 
1 7 5 
3 5 
4 7 
2 
2 
7 5 0 e 
5 3 3 8 
4 6 7 9 
7 5 9 
7 0 0 
1 9 4 
2 9 
5 
3 0 
Valeurs 
Danmark 
10 
16 
1 
4 8 7 7 
8 7 0 
4 0 0 7 
1 7 2 9 
1 5 3 3 
2 0 0 5 
1 5 4 
2 7 3 
3 
' 2 
1 
2 
1 2 3 
14 
2 0 
12 
4 
4 8 
4 
( 1 
I, 
2 8 4 
2 3 
2 8 1 
2 5 4 
1 6 5 
7 
3 
2 0 
17 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. reland Danmark 
8420.30 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB EMIRATE 
660 AFGHANISTAN 
676 BIRMA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
83 
57 
64 
129 
81 
30 
39 
7057 
827 
6231 
325 
151 5631 
1535 
286 
3 1 
7 
B21 
83 
738 
1 1 1 
82 
377 
87 
750 
' 1 1 
3 
8 0 2 
4 2 
7 6 0 
7 
7 3 2 
3 7 8 
2 2 
1 6 2 9 
8 
1 6 2 1 
2Θ 
1 7 
1 5 9 4 
1 1 7 
1 
8420.40 W A A G E N FUER STETIGFOERDERER 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
036 
038 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
220 
224 
390 
400 
484 
508 
516 
664 
728 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
INDIEN 
SUEDKOREA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
43 
55 
13 
3Θ 
25 
38 
17 
1 1 
21 
73 
23 
1 1 
12 
5 
34 
20 
891 
205 
686 
148 
75 
385 
48 152 
36 
30 
3 
35 
28 
17 
26 
10 
20 
6 
530 
109 
421 
91 
46 196 16 
134 
4 
23 
8420.60 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
136 
105 
158 
140 
ne 
97 
12 
23 
40 
33 
58 
β 
28 
61 
18 
1 1 
105 
100 
53 
14B 
94 
22 
β 
18 
12 
12 
9 
55 
51 
5 
10 
27 
5 
3 
12 
170 
47 
122 
17 
16 
I 00 
AUSSCHUETT­. ABFUELL UND ABSACKWAAGEN 
325 
148 
178 
13 
33 
26 
4 
5 
3 
2 0 
45 
2 
1 2 4 
2 6 
9 9 
12 
9 
Θ7 
5 3 
7 1 0 
13 
6 1 
74 
5 7 
3 3 
1 2 7 
7 5 
3 0 
16 
3 2 7 1 
5 1 2 
2 7 5 9 
1 2 7 
1 0 
2 6 3 1 
8 8 8 
11 
7 
10 
2 
1 
S3 
2 
105 
78 
23 
43 
13 
«1 
3 
51 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8420.30 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
660 AFGHANISTAN 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
740 HONG­KONG 
7 6 
1 
76 
2 9 
7 9 
4 7 
1 
7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
ooa 
0 2 B 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 6 4 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 4 0 B A S 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
BOLIVIE 
INDE 
COREE DU S U D 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
00 1 
GG? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
033 
036 
588 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
0C2 
8420.50 BAS 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
1 1 6 0 
1 2 7 
123 
1 7 4 
108 
2 3 1 
2 4 9 
2 1 8 
1 1 0 
1 2 6 
1 7 5 9 7 
1 4 1 2 
1 6 1 8 5 
9 9 8 
4 4 6 
1 2 5 6 6 
3 2 2 8 
26 2 0 
17 
74 
18 
3 5 
13 
3 4 
7 6 
6 0 6 4 
3 3 2 
4 7 3 2 
5 2 Θ 
2 9 0 
1 7 8 8 
3 0 6 
2 4 1 6 
3 3 
15 
' 
2 6 2 1 
7 6 
2 5 4 5 
6 9 
6 
? 3 7 7 
' ' 5 9 
9 9 
2 0 7 
17 
2 4 9 9 
9 2 
2 4 0 7 
9 7 
4 7 
2 2 3 7 
• 4 6 
2 3 
E S A G E C O N T I N U S U R T R A N S P O R T E E 
2 9 6 
3 6 5 
88·.· 
1 9 2 
2 3 1 
4 β 2 
3 6 1 
1 2 1 
2 74 
5 6 7 
1 4 5 
81G 
6 6 7 
6 2 3 
2 6 4 
3 5 2 
6 9 9 
2 0 9 
2 8 6 
7 8 8 
1 7 9 
¡GO 
¡ 0 3 
1 5 8 
5 3 7 
¡ 0 0 
4 8 6 
¡ 7 1 
? ? . : 
1 9 B 
1 2 1 8 5 
2 5 2 4 
9 6 4 1 
2 2 8 0 
9 8 5 
3 9 2 8 
6 2 5 
3 4 3 2 
E S E E S 
1 9 0 6 
1 6 7 8 
3 3 5 9 
1 1 0 9 
' 6 3 0 
9 7 7 
2 5 8 
5 7 7 
4 3 0 
5 5 7 
31 1 
1 0 0 5 
B 1 9 
1 8 6 
4G4 
7 2 8 
7 5 0 
1 0 3 
1 0 3 4 
2 3 8 
6 7 ' . 
1 1 3 
2 1 6 
2 3 4 
5 3 5 
2 1 7 
4 4 9 
3 2 7 
3 3 
2 5 0 
4 10 
1 4 5 
3 5 2 
6 4 6 
eie 
2 6 4 
3 2 9 
5 8 5 
1 4 4 
6 7 0 
1 1 7 
3 0 
¡ 5 8 
3 3 8 
1 0 0 
4 8 4 
18 
2 2 8 
1 4 4 
8 9 0 0 
1 7 5 1 
7 1 4 9 
1 6 8 2 
8 0 8 
2 5 7 5 
2 4 0 
2 8 9 2 
C O N S T A N T 
1 6 1 3 
9 6 0 
31 16 
' 3 5 3 
7 1 8 
13 0 
3 8 4 
1 9 4 
3 38 
7 58 
9 4 1 
7 / 3 
1 5 8 
4 0 8 
10 7 
9 8 
9 2 
3 3 4 
' . 8 0 
7 0 
5 3 
2 
2 3 
I I B 
6 4 
4 2 4 
5 3 
3 7 1 
3 4 
3 4 
3 1 4 
3 1 
2 3 
2 8 
4 7 
4 
12 
β 
9 
7 
3 3 7 
2 0 9 
1 3 9 
9 9 4 
8 2 
9 1 2 
3 4 
2 7 
5 4 1 
3 3 7 
B A L A N C E S E T B A S 
3 1 0 
5 
2 9 
1 
14 
2 
8 0 
4 2 3 
8 8 
5Β 
19 
15 
1 0 
7 
16 
1 
52 
' 4 6 
1539 
262 
1277 
35 
23 
I ' 66 
286 
95 
191 
152 
28 
3 5 
5 5 
1 8 " 
367 
427 
3β 
76 
26 
150 
2 5 
3 
9 
276 
2 9 7 
3 9 
2 5 8 
17 
9 
2 4 1 
1 6 5 
8 9 0 
21 
105 
' 72 
' 0 8 
5 0 
2 3 5 
1 8 2 
• 10 
3 6 
5 4 3 3 
5 8 0 
4 8 5 3 
2 1 7 
3 8 
4 6 3 0 
' 5 8 4 
23 
74 
127 
21 
5 6 
38 
167 
'2 
3 6 
193 
9 
113 
35 
34 
7 2 
5 9 
5 
5 6 
5 4 
1 1 4 0 
4 4 1 
6 9 9 
3 0 4 
7 8 
2 2 1 
9 
3 
3 
2 1 9 
10 
2 0 9 
2 3 
17 
1 7 9 
1 7 9 
52 
420 
'OG 
65 
127 
251 
68 
9 
17 
238 
3 0 7 
19 
399 
Januar — Dezember 1978 Export 
400 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
064 
066 
068 
308 
212 
230 272 
890 
400 484 
612 
612 
eie 
6 64 
66 9 
7?8 
73G 
800 
8420.60 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1 1 
10 
23 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 5 
22 
13 
15 
12 
24 
5 3 
9 
10 
8 
18 
1 14 
2043 
795 
1248 
501 
225 
501 
1 
6 16 
16 10 
18 
17 
9 
10 
3 
9 1 
1029 441 
588 
278 
165 
228 
168 
18 
150 
9 
51 
10 
41 
3 
3 
23 
194 
83 
111 
27 
25 
33 
8420.61 N ICHTAUTOMATISCHE W A A G E N . NICHT IN 8420.I0 BIS 50 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
028 
030 
036 
038 
048 
050 
056 
208 
216 2 20 
248 
260 
27? 
776 
302 
353 
370 
380 
400 
GIG 
632 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
'0.30 
1031 
'040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
KAMERUN 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
8420.63 HALBAUTOMATISCHE UND AUTOMATISCHE PERSONENWAAGEN. AUSGEN 
WIEGEAUTOMATEN 
00 1 
002 
003 
004 
005 
CC'7 
008 
028 
030 
033 
ose 
033 
04 0 
04 2 
050 
5 90 
4 00 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
165 
370 
530 
124 
34? 
I 173 
178 
47 
44 
35 249 
76? 
91 
1 73 
93 
5 3 
183 
143 
310 
307 
474 324 
137 
21 
33 
14 
193 
355 
34 
123 74 
31 
3 5 
48 168 
99 
236 
13 
S3 
54 
7 
1 
5.0 
3 
3 3 
e 
2 
193 
35 
158 
30 
242 
120 
122 
l 04 
2 
15 
26 
28 54 
15 
29 
25 
31 
25 
20 
18 
22 
51 
50 
E 
64 
17 
44 
72 
?? 
8 
75 
24 
69 
1 1 27 
1190 171 
1022 
291 
126 
707 
355 
24 
7 5 
20 
5 
6 
21 
21 4 
6 
4 
ee 
2 
68 
2 
12 
352 
43 310 
149 
68 
151 
81 
7 
2 
14 1 
2 2 
51 
5 
54 
17 41 
?? 
7 5 
2 
386 
12 375 
15 
337 
224 
2 3 
15 
12 4 
8 
7 
·. ? 11 
4 
? 
e 
3 
7 
12 
158 
40 119 
35 
18 
33 
23 
1 
4 
2 
2 
10 
8 
2 
2 
1 
4 
7 
4 
3 
3 3 
2 
25 
1 
2 G 
3 
42 
1 
a 
19 
I 
1 
224 59 
165 
49 11 
116 34 
1 
3 
: 
7 
53 
3 3 
'57 
53G 
O G.I 
066 
068 
208 
212 
220 
272 
390 
400 
484 
612 
812 
616 
664 
009 
728 
736 
800 
8420.50 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
INDE 
SRI LANKA 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
335 
392 214 
373 
525 
280 
3.30 
197 
,313 
198 
1 10 
378 
1040 
108 
139 
180 
17' 
266 
28387 
11136 
15252 5815 
3430 
5243 
595 
3196 
265 
326 
67 
280 
271 
47 
104 
258 
198 
90 
308 
218 
108 
125 147 
137 
16 
16938 
8075 
8883 
4343 
2650 
3074 
157 
1446 
18 
42 
92 
47 1 
269 
e 7 
1 
33 
1957 
344 
1613 
138 14 
956 
307 
519 
310 
136 
174 
48 
15 
1 10 
15 
195 
1983 
1133 
850 
263 
229 
287 
300 
8420.61 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE NON A U T O M A T I Q U E S . AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 8420.10 A 50 
001 
002 
003 
004 
038 
030 
036 
038 048 
050 
056 
308 216 
320 248 
260 
272 276 
303 
35? 
370 
390 4 00 
616 
537 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
CAMEROUN 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
282 
192 
442 
112 
143 167 
226 
16, 
166 
111 
517 
321 
15E 
125 
1 76 
107 
137 
373 
10E 
131 
1G3 
13C 
4oe 
102 
153 
7646 1279 
6269 
¡8GC 
301 
3865 
¡eee 543 
65 
52 
116 
38 54 
146 
113 
23 
35 
16 
1 
362 
2 
2 
22 
3 8.3 
7 
46 
2071 
314 
1757 
917 
334 
835 
452 
5 
35 1 
10 
7 
129 
10 
51 7 
307 
ne 176 
105 
176 
106 
163 
2 
12 
2 4 9 9 67 
2432 
147 
7 1764 
1033 
522 
124 
62 
33 
58 
31 
60 
2 4 
41 
20 
16 
? 
40 
B5 
971 
279 
692 
243 
US 
4 4 G 
54 
165 
102 
8420.63 BASCULES PESE-PERSONNES SEMI -AUTOMATIQUES ET A U T O M A T I Q U E S , 
SAUF CELLES FONCTIONNANT AVEC DES PIECES DE MONNAIES 
00' 
00? 
003 
004 
GG5 
006 
008 
538 
030 
08? 
G5G 
G 5 5 
040 
043 
CGC 
-5 50 
4 55 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
5 58 
'033 
1120 
303 
1933 
'883 
3,7 4 
145 
106 111 
'7 86 
65 3 
'81 
449 
70? 
130 435 
531 
355 
837 
1046 743 
310 
¡01 
72 'G 
619 
642 
ee ? 3 5 
161 
83 
'0? 
154 
190 
219 
76 0 
45 27 
1 
156 
7 0 
3 
150 8 
237 
92 
41 
48 
1720 
61 31 
31 
24 
7 
2 
2598 
404 
2194 
288 41 
1660 
32 247 
21 
5') 
3 9 
3 
1 18 
93 
89 
57 32 
5 
25 24 
2 
1450 
431 
1020 
330 
116 
G8G 
276 
5 
503 
312 
191 
ISS 
6 6 
5 3 
1095 
29 
15 
27 
61 
2037 
701 
1336 
545 
473 
122 
33 
663 
290 
20 
270 
216 
166 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8420.63 
404 KANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER. ARAB EMIRATE 
300 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
208 
212 
216 
260 
388 
390 
400 
413 
484 
616 
624 
632 
636 
737 
800 
804 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8420.86 HAL 
30 K 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
GUINEA 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
113 
112 
87 
70 
20 
318 
5926 
3408 
2518 
1710 
735 
739 
40 
6 9 
22 
108 
42 
54 
12 
65 
3157 
1699 
1458 
925 
556 
501 
13 
3 3 
892 
608 
284 
232 
HALBAUTOMATISCHE UND AUTOMATISCHE W A A G E N , HOECHSTLAST BIS 
 G. NICHT IN 8420.10 BIS 63 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
172 
151 
164 
1 19 
154 
58 
46 
4 9 
30 
36 
21 
81 
78 
17 
26 
a 54 
3 
14 
65 
5 
11 
42 
47 
64 
34 
7 
7 
76 
8 
19 
17 
3 
9? 
17 
988 
912 
077 
587 
267 
459 
161 
31 
96 
37 
74 
145 
41 
9 
21 
21 
23 
14 
18 
61 
2 
19 
4 
1 
' 1 
4 
1 
34 
19 
4 
3 
1 
1 
3 
24 
785 
473 
311 
277 
169 
28 
1 
7 
10 
2 
5 
3 
1 
5 
1 
3 
59 
5 
1 
4 7 
1 
1 
3 
183 
21 
163 
9 
6 
161 
63 
3 
.17 
30 
16 
61 
8 
3 
2 
3 
22 
15 
12 
5 
4 
52 
2 
2 
9 
1 
2 
1 
22 
5 
13 
17 
1 
405 
165 
240 
122 
54 
103 
1 
10 
2 
17 
14 
4 
2 
1 
2 
1 
7 
62 
39 
24 
9 
1 
1 1 
3 
3 
17 
62 
8 
2 
4 
? 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
5 
2 
1 
117 
96 
21 
15 
5 
3 
3 
10 
7 
10 
17 
35 
3 G 
5 
7 
3 
5 
3 
6 
45 
27 
2 
3 
? 
? 
7 1 
17 
416 
103 
313 
150 
7 3 
'66 
8B 
5 
8 4 2 0 8 7 HALBAUTOMATISCHE UND AUTOMATISCHE W A A G E N . HOECHSTLAST UEBER 
30 KG. NICHT IN 8420.10 BIS 65 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
193 
217 
181 
170 
61 
67 
117 
33 
15 
52 
­18 
12 
112 
eo 18 
18 
63 
101 
37 
111 
82 
104 
38 
35 
3 
22 
28 
24 
7 
64 
59 
7 
15 
4 
1 
15 
2 
< ' 2
' 6 
5 
48 
29 
7 
46 
5 
1 
1 
1 
1 
34 
18 
12 
1 
23 
85 
23 
1 1 
87 
105 
16 
16 
13 
7 
2 
12 
7 
1 
10 
2 
1 
9 
. 8 
1 
31 
2 
5 
2 
3 
17 
8 
6 
1 
37 
7 
30 
57 
46 
71 
10 
2 
8 
7 
3 
252 
1671 
1074 
597 
480 
65 
B7 
5 
29 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fra Italia Nederland Belg.­Lux 
6 4 2 0 . 8 3 
4 04 CANADA 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
300 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
314 
420 
103 
194 
119 
502 
13791 
7408 
6383 
4142 
701 7 
2080 
¡36 
ICO 
76 
403 
66 
160 
96 
141 
8404 
4374 
4031 
2536 
1618 
14 34 
87 
60 
4 1 
13 
1 
1 
2300 
1414 
386 
633 
130 
236 
36 
17 
126 
26 
27 
16 26 
28 
8 4 2 0 . 8 5 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE SEMI ­AUTOMATIQUES ET 
AUTOMATIQUES, PORTEE MAX. 30 KG.NON REPRIS SOUS 8420.10 A 63 
001 
80S 
005 
004 
006 
006 
007 
G (¡a 
028 
030 
032 
036 
03e 
04 0 
042 
04B 
OGG 
ose 
0 5') 
205 
212 
216 
260 
288 
380 
400 
413 
484 
G1C 
624 
632 
636 
732 
5 G G 
8 04 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4393 
4149 
5164 
2029 
4680 
193.3 
925 
1256 
1 179 
1050 
768 
2260 
2578 
213 
893 
391 
368 
236 
241 
791 
133 
153 
227 
423 
1812 
90S 
160 
123 
269 
140 
24« 
133 
14« 
3444 
217 
46901 
24581 
22320 
16474 
8112 
5071 
1361 
773 
3031 
3062 
2789 
4557 
'663 
345 
857 
798 
860 
679 
1906 
2386 
43 
743 
267 
30 
135 
78 
123 
β 
72 
« I486' 
701 
7 
83 
51 
43 
17 
1 
133 
1145 
18 
28737 
18310 
12427 
11304 
6695 
770 
49 
363 
336 
3 8 
131 
66 
15 
4 
17 
3 
50 
I 
7 
2 
5 
7 
14 
633 
113 
1 
227 
13 
7 
17 
18 
2204 
584 
1620 
101 
72 
1493 
622 
26 
4 50 
413 
227 
566 
37 
21 
3 
2 0 
19 
157 
112 
137 
17 
89 
310 
62 
34 
2 
78 
11 
4 
26 
16 
166 
48 
189 
131 
2 e 
3883 
1694 
2189 
974 
488 
¡053 
20 
161 
64 
242 
284 
1 
33 
46 
12 
2 
5 0 
16 05 
173 
26 
190 
61 
83 
9 
25 
2 
2 6 
8 4 2 0 . 6 7 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE SEMI ­AUTOMAT. ET AUTOMA­
TIQUES, PORTEE PLUS DE 30 KG. NON REPRIS SOUS 8420.10 A 65 
Ireland Danmark 
7 
27 
429 
62 
367 
164 
7Θ 
,00 
51 
2378 
1488 
910 
744 
ICI 
124 
9 
209 
229 
30 
515 
249 
G? 
90 
64 
3 G 
70 
33 
2 
1 
146 
1 
' 
4 
8 
181 
671 
510 
219 
29 
189 
56 
102 
26 
23 
41 
7 
' 
97 
14 
3638 
3110 
528 
391 
106 
94 
5 
42 
4 0 7 
755 
27 
86 
24 
33 
48 
20 
7 
2190 
185 
6200 
1526 
4674 
3124 
377 
1461 
709 
89 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
034 
038 
030 
03 3 
035 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
7 30 
40 
14 
3B 
3B 
1020 
648 
372 
381 
345 
11 
1961 
2397 
2634 
13B3 
718 
533 
30 3 
498 
119 
382 
4?0 
15 G 
1253 
355 
157 
256 
6'8 
587 
761 
1169 
! 1?0 
1752 
477 
218 
27 
300 
235 
■9,5 
¡60 
333 
7 58 
9 
130 
50? 
49 
20 
178 
18 
66 
66 
10 
2 
1 
1 
10 
37 
16 
51 
391 
311 
114 
5 6 5 
40 
7 
S 
e 11 
277 
7 1? 
8 G 
17 
103 
439 
594 
184 
703 
816 
14« 
134 
99 
G; 
?7 
84 
61 
9 
108 
6 5 
43 
«6 
105 
19 
3 
14 
509 
49 
5 
4 
10 
7 
9 
? 
2 
31 
203 
84 
239 
38 
2« 
673 
130 
'6 
9 
92 
12 
3 5 
5.6 
18 
29 
5' 
56 
9 5 
2 
127 
43 
86 
5 
401 
Januar — Dezember 1978 Export 
402 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 2 0 . 8 7 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 « LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 e IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHILIPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 6 
6 
16 
12 
51 
1 9 2 
1 7 
15 
76 
6 
27 
9 0 
3 6 
106 
5 2 
4 3 
36 
74 
1 0 G 
2 4 
3 9 
10 
15 
1 1 7 
127 
18 
1 4 1 
5 0 
13 
15 
4 6 
­5 7 
1 « 
41 
25 
7 
2 « 
12 
4 6 
3 7 0 8 
1 0 4 6 
2 6 6 7 
7 7 1 
3 3 4 
1 7 8 8 
5 0 5 
108 
D e u t s c h l a n d 
1 6 
1 
7 
8 
2 7 
1 
2 
2 6 
2 
29 
13 
2 
3 0 
3 
6 
21 
5 
17 
5 8 
9 
7 6 
36, 
1 
7 
2 
1 
1 
5 
18 
1 0 6 5 
3 9 6 
6 6 0 
2 4 2 
1 8 2 
3 8 4 
4 7 
36 
France 
3 5 
¡ 3 0 
12 
6 
2 7 
8 7 
1 
l 
1 
3 
' 2 
9 
8 
1 
4 3 7 
2 6 
4 1 2 
10 
3 9 2 
1 7 7 
9 
Italia 
4 
1 4 
44 
4 
12 
4 6 
1 
2 
5 
6 
17 
3 
¡ 4 
8 8 
2 6 
6 
3 3 
14 
3 
1 
' ' ' 
7 3 5 
1 3 7 
5 9 8 
' 3 3 
6 7 
3 7 0 
9 
3 5 
8 4 2 0 . 7 0 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A A G E N A L L E R A R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 « VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 Θ BRASILIEN 
7 78 
3 5 3 
3 7 8 
3 6 . 
7 8 
64 
15 G 
3 1 
33 
5 " 
6 
3 6 4 
4 0 
16 
47 
33 
3 8 
31 
5 6, 
6 
2 6 
2 
21 
2? 
4 9 
7 
56' 
9 
5 0 
4 8 
4 2 
10 
3 0 
5 
' 7 
7 4 8 
3 3 0 
1 4 7 
3 8 
15 
6 8 
1 8 
7 
14 
A 
2 4 4 
3 5 
1 
4 3 
2 1 
6 
2 
7 4 
4 
5 
1 
15 
4 
1 
6 
1 
7 
17 
1 
IG 
4 
11 
1 1 
1 
7 
6 
3 « 
2 
1 
1 0 
21 
3 
1 ' 
4 6 
' 
2 
■ 
1 0 
10 
2 
1 
• 
' 
' 0 
1 
2? 
4 
' 7 
2 
• 
' 
13 
' 
1000 kg 
Nederland 
I 1 
1 
1 
1 
1 
2 3 
5 
33 
3 2 
2 . 
1 
' 
1 
9 
' 
8 
4 2 
4 0 
4 
4 
21 
9 
3 
5 8 8 
2 5 5 
3 3 4 
3 8 
3 4 
2 3 4 
7 6 
11 
? 
3 9 
4 
17 
2 
3 
3 
7 
9 
2 
5 
Belg.­Lu> 
1 
1 
8 7 
1 
16 
6 
2 
1 6 1 
4 0 
1 2 2 
92 
2 
3C 
6 
4 
¡ 0 5 
136 
24 
2 1 
16 
1 
1 
13 
1 
■ 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
9 
5 
1 
2 
5 
9 0 
2 7 
4 3 
2 
16 
7 
16 
1 
1 
2 
2 
8 
2 5 1 
8 
1 
4 
15 
9 
3 6 
3 
1 
7 
2 
4 2 
6 6 9 1 7 4 6 
1 7 8 1 2 2 
4 9 2 5 4 4 
l i l 35 
18 3 1 
3 6 8 IC 
1 8 9 2 
13 5 
9 8 
10 1 
11 1 
14 12 IC 
1 E 
9 
2 2 9 
1 1 
3 3 7 
2 6 IE 
1 
4 1 
e 3 1 
2 
1 
1 
1 12 
2 
7 
1 
1 
5 6 
4 2 
31 
18 3 
8 1 
I 
1 
Bestimmung 
— u e s r i n a i i o n 
Nimexe 
8 4 2 0 . 6 7 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A 3 UNIS 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ! A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 3 0 
1 5 0 
3 9 3 
1 4 8 
3 2 8 
1 2 8 8 
1 4 2 
1 10 
1 9 5 
2 4 1 
1 2 8 
41 1 
1 9 1 
E 2 5 
2 0 0 
1 3 1 
1 5 5 
8 6 2 
1 7 7 0 
2 6 1 
3 1 7 
2 4 Ί 
1 4 7 
3 7 3 
1 5 2 5 
2 1 1 
6 0 4 
2 5 4 
1 6 4 
1 4 4 
3 4 1 
3 5 3 
1 1 9 
2 51. 
106 
1 0 0 
1 3 0 
1 1 9 
6 6 0 
3 2 4 1 9 
1 0 9 3 1 
2 1 4 8 8 
8 4 5 8 
3 4 9 3 
1 1 2 5 1 
2 6 5 0 
i 7 7 e 
Deutschland 
1 3 4 
1 3 8 
7 9 
1 13 
3 
3 7 5 
11 
34 
129 
2 
16 
1 2 6 
9 7 
13 
1 
3 1 5 
45 
1 0 4 
1 9 8 
1 6 2 
2 
1 6 6 
1 1 0 3 
1 3 2 
3 6 5 
1 4 8 
13 
94 
2 
5 2 
6 
6 
1 1 
7 6 
1 0 6 
e 
1 2 0 4 3 
5 0 8 3 
6 9 8 0 
2 9 8 3 
2 1 5 4 
3 5 0 1 
2 7 0 
4 9 1 
France 
2 3 7 
3 0 6 
1 0 5 
1 
1 
3 3 8 
1 2 8 
3 8 5 
1 
δ 
2 
2 
1 
6 
9 
2 
4 
3 3 
6 6 
14 
4 1 
3 
1 1 7 
2 7 
1 
3 
7 
3 3 1 9 
3 3 β 
2 9 8 1 
9 5 
4 
2 7 7 7 
1 1 2 2 
109 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
3 5 
6 0 
1 9 4 
19 
8 2 
4 6 
1 
9 
6 0 
2 5 
2 4 
3 
1 0 4 
6 
1 3 0 
1 0 0 
3 3 6 
4 5 
94 
9 6 
15 
6 
7 
7 
9 
4 5 6 6 
1 2 3 2 
3 3 3 4 
1 155 
4 9 9 
1 6 2 9 
1 1 1 
6 4 9 
N e d e r l a n d 
7 
3 1 4 
17 
1 
1 
1 0 
10 
11 
9 5 
2 9 
14 5 
5 0 0 
2 0 
4 
15 
21 
1 
6 
12 
64 
7 
13 
5 0 
3 2 4 
2 6 « 
7 7 
5 1 
B3 
9 3 
19 
5 2 6 4 
2 1 4 2 
3 1 2 2 
1 1 2 7 
3 9 8 
1 6 6 9 
4 3 1 
.3 25 
Belg.-Lux. 
2 1 
12 
6 
1 6 0 6 
16 
6 1 
2 3 
4 
2 4 6 1 
5 8 8 
1 8 7 3 
1 6 5 7 
ie 
2 1 6 
3 8 
8 4 2 0 . 7 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H . D E S A P P A R E I L S E T I N S I H U M . D E P E S A G E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 3 BRESIL 
3 B 5 4 
3 5 4 3 
3 1 7 2 
4 1 1 6 
2 2 3 4 
ieio 1 5 5 1 
7 0 2 
5 1 2 
7 5 1 
2 2 5 
1 4 1 6 
1 2 7 3 
2 0 8 
9 0 3 
3 3 1 
3 3 5 
4 36 
7 5 5 
34 6 
4 5 8 
1 3 8 
.33 7 
1 7 0 
1 9 2 
1 3 8 
1 8 2 
' 4 5 
3 ' 8 
9 3 2 
1 4 8 5 
1 1 3 
3 B 2 
2 3 6 
7 5 1 
3 1 3 ? 
2 2 9 1 
2 3 2 9 
1 0 9 2 
5 5 0 
6 2 7 
6 7 7 
3 6 1 
4 2 0 
1 6 3 
1 2 6 4 
1 2 0 5 
4 0 
7 5 4 
5 7 9 
1 9 4 
' 7 0 
1 6 3 
1 5 6 
2 6 0 
8 1 
3 3 3 
6 4 
9 
1 2 7 
β 
3 8 
4 3 1 
4 GG 
3 5 
1 8 5 
195 
4 7 4 
1 1 7 
6 
2 1 2 
1 4 2 
1 
4 1 
1 
2 
4 7 
2 
5 
2 
1 9 9 
2 2 0 
2 
1 
1 
5 0 
7 8 
1 6 1 
3 
14 
2 
2 
5 
5 
4 9 
e 
4 8 
186 
17 
6 
6 
10 
4 
7 7 
2 4 
2 6 
1 6 7 
4 6 
2 
7 
6 
2 6 
2 0 
1 4 6 
7 
' G ' 
20 
1 5 4 
9 1 B 
1 6 2 2 
4 6 2 
2 6 8 
3 4 
4 5 
29, 
13 
7 
47 
2 1 
5 1 
3 
4 
7 2 
1 1 9 
2 8 
2 
2 
2 
6 9 
1Θ6 
4 3 
6 
12 
β 
2 2 4 
2 0 6 
6 4 6 
' 5 5 3 
4 2 7 
6 8 7 
33. 
7 
1 
• ) 12 
3 
16 
9 
15 3 
1 
8 
13 
106 
1 
V a l e u r s 
UK Ireland Danmark 
9 6 
8 
3 
9 
4 4 
3 5 4 9 
9 0 
9 9 
9 
1 16 
6 6 
1 4 2 12 
6 3 
6 6 
5 7 
6 0 3 
e 
14 3 
6 
15 
3 9 1 
3 2 
1 4 2 
12 
17 1 
15 
1 1 
5 1 6 
4 2 7 1 1 3 6 3 5 9 
1 3 9 3 1 2 8 4 7 
2 8 7 8 Β 3 1 2 
1 2 0 2 2 3 4 
2 0 5 2 0 5 
1 4 8 1 7 8 
6 7 9 9 
1 9 6 8 
2 8 1 27 15 
2 0 0 3 6 
1 3 0 5 θ 
1 9 3 6 3 2 8 3 
3 0 8 1 
8 4 3 
9 2 5 1 
6 8 
4 3 2 3 5 5 
9 2 2 2 5 
4 2 1 1 
4 0 6 
9 2 0 
8 0 3 
5 4 2 
2 4 
17 
17 4 
8 7 3 6 4 
9 5 1 
44 
4 8 
2 
9 
1 5 8 
21 1 
3 0 0 2 
7 0 0 3 7 
6 8 2 
17 
1 1 1 
41 7 
Januar — Dezember 1978 Export 
Best mmung 
Destination 
617 
616 
632 
664 
680 
701 
706 
723 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
1031 
1040 
8420.70 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 
61 
18 
?G 
11 
22 
1? 
17 
46 
5 
7 
10 
12 
1 
16 
1 
15 
ι 
21 
17 
3 7 4 5 
2231 
1617 
771 
5 96 
591 
180 
166 
1949 
1263 
687 
403 
304 
197 
5 
87 
188 
61 
127 
15 
3 
91 
21 
21 
111 
26 
86 
37 
13 
4',. 
2 
4 
282 
233 
49 
18 
5 
25 
8 
6 
332 
311 
21 
3 
1 
6 
1 
15 
776 
285 
491 
256 
38 
771. 
143 
10 
39 
30 
10 
10 
3 
15 
GEWICHTE FUER W A A G E N ALLER ART 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
550 
168 
382 
86 
39 
7IÌ4 
103 
46 
3 
43 
4 
4 
39 
6 
101 
31 
70 
2 
3 
42 
34 
5 
30 
17 
8 
13 
9 
9 
2 
7 
7 
8421 MECHANISCHE APPARATE. Z U M ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD. 
PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN. SANDSTRAHLMASCHINEN. 
DAMPFSTRAHLAPPARATE U.DGL. 
TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR.ZUM VERTEILEN.VER­
SPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
033 
035 
038 
043 
043 
313 
216 
330 
333 
373 
383 
303 
346 
352 
390 
400 
404 
416 
423 
436 
484 
500 
816 
624 
632 
647 
652 
660 
700 
300 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MALI 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
INDONESIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
326 
180 
239 
212 
27 
231 
177 
46 
70 
6? 
92 
35 
77 
25 
'· 6 
40 
23 
60 
51 
140 
176 
64 
94 
154 
63 
37 
27 
59 
B8 
35 
'85 
36 
60 
16 
7 3 
14 
7? 
85 
3957 
1435 
2523 
831 
374 
85 
133 
105 
5 6 
6 
29 
13 
53 
15 
22 
15 
73 
22 
12 
12 
19 
5 
7'? 
4 4 
3 
5 7 
14 
4« 
10 
1380 
420 
960 
221 
140 
9 
38 
50 
2 
12« 
10 
5 8 
3 7 
12 
9 
3 
1? 
78 
3« 
3 
15 
3 0 
2 
382 
100 
554 
244 
310 
67 
32 
64 
7 
327 
97 
230 
72 
24 
¡57 
39 
5 
3 3 
12 
3 
34 
16 e 
16 
7 
2 
1 
2 
3 
52 
42 
?(■ 
3 
561 
112 
450 
'74 
31 
16 
152 
'58 
: 35 
951 
589 
362 
266 
159 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8420.70 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
723 COREE DU SUD 
73« T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
304 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8420.80 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
POIDS POUR TOUTES BALANCES 
8421 APPAREILS MECANIQUES. A DISPERSER OU PULVERISER DES LIQUIDES 
OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A 
JET DE SABLE. DE VAPEUR ET SIMIL. 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, SANS MOTEUR. A PROJETER DES 
PRODUITS INSECTICIDES. FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. 
OOl 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
008 
078 
030 
033 
036 
038 
042 
048 
2 l 2 
216 
220 
233 
27? 
288 
30? 
34« 
352 
390 
400 
404 
4 1G 
428 
4 36 
484 
500 
516 
«24 
653 
«47 
ees 
660 
700 
3GG 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
EL SALVAOOR 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1427 
1166 
1233 
808 
137 
86 3 
549 
290 
383 
375 
373 
258 
537 
121 
135 
16,4 
175 
ΙΘ7 
136 
325 
392 
705 
1063 
340 
677 
732 
770 
157 
156 
7 8 8 
489 
234 
80? 
150 
555 
100 
615 
1 ¡5 
621 
371 
21131 
6538 
14592 
4280 
20'G 
539 
939 
724 
43 
7 6 5 
40 
180 
123 
¡OC 
104 
¡82 
420 
75 
6 
'2 
7 
18 
121 
190 
363 
468 
4 
1 4 3 
150 
73 
76 
108 
30 
147 
44 
7 39 
80 
4 60 
32 
643 
116 
270 
60 
9049 
2765 
8284 
1483 
959 
45 
10 
65 
45 
67 
9 
6 
9 
13 
10 
4 0 
110 
6 
136 
139 
19 
291 
4 8 
229 
9 
788 
45 
1 
3 
5 
2 
21 
249 
2452 
240 
2212 
471 
70 
483 
44 
301 
215 
13 
' 6 
7 
24 
1 
51 
5 G 
28 
1« 
30 
'68 
134 
5 
24 
53 
1 
12 
5 
231 
254 
5« 
22 
5 
4 
10 
11 
32 
2566 
1063 
1492 
316 
173 
19 
61 
7 
5 
1 
4 
1 
2 
54 
50 
154 
55 
15 
'20 
101 
32 
66 
5 5 
12 
6 
3 
2 6 
2 
91 
5 
59 
• 7 6 
51 see 
99 
325 
2 25 
99 
27 
39 
6 
6 6 
134 
96 
3« 
21 
56 
2 
119 
82 
37 
12 
5 
3226 
547 
2679 
952 
157 
108 
1000 
176 
5 67 
199 
105 
'14 G 
2 7 6 
107 5 
1?? 
40592 
20601 
19793 
10333 
4439 
7281 
1224 
2178 
31 
2 5 7 
138 
206 
19 1 
2 
6 
344 
275 
158 
8 
21665 
10499 
11167 
6127 
3482 
4181 
'32 
869 
20 
5 
3 
1693 
519 
1173 
276 
57 
660 
254 
238 
9 
4 
4 
7 
l 
1181 
312 
869 
322 
97 
4 82 
42 
55 
19 
22 
6 
9 
6 
4883 
3604 
1179 
■128 
1 16 
5 20 
114 
23' 
13 
4 
3 
17 
1 
4174 
3564 
611 
379 
26 
69 
16 
163 
',·'. 
830 
• '5 
5754 
1826 
3929 
3 4 3 5 
317 
'555 
■55 
a 
469 
274 
349 
923 
3 84 
145 
640 
247 
158 
31 
127 
34 
26 
92 
13 
289 
56 
233 
E 
3 
22Θ 
129 
125 
37 
88 
49 
26 
39 
23 
14 
9 
5 
' 
5 
4 
15 
13 
2 
2 ' 
191 
456 
164 
3' 
275 
77 
5 
323 
58 
59 
460 
34 
466 
37β 
2'6 
174 
2 55 
3 
25 
181 
3318 
1778 
1538 
1036 
651 
403 
Januar — Dezember 1978 Export 
404 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
00 7 
028 
0.30 
036 
038 
04 2 
043 
240 
272 
276 
783 
302 
400 
436 
484 
500 
512 
608 
GIG 
632 
G 30 
700 
706 
73? 
800 
304 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8421.15 TRA 
SPR 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
VEREINIGTE STAATEN 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
CHILE 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
THAU AND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1680 
617 
731 
225 
9 
55 
31 
GBARE. MECHANISCHE APPARATE. M IT MOTOR. Z.VERTEILEN. VER­
ITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
102 
15 
8 8 
1 1 
1 7 
21 
22 
16 
25 
9 
58 
1 16 
7 
16 
13 
10 
7 
7 3 
31 
10 
35 
8 
16 
10 
8 
1032 
195 
837 
217 
82 
609 
256 
1 1 
13 
10 
5 
2 
7 
15 
9 
23 
9 
4 8 
10 
7 
10 
5 
3 5 
20 
IE 
9 
a 
546 
87 
4 5 9 
123 
35 
5 36 
97 
5 
98 
37 
61 
38 
9 
e 
IO 
173 
1? 
156 
124 
8421.18 MECHANISCHE SPRITZ­, SPRUEH­ UND STAEUBEGERAETE F.SCHLEPPER 
ANBAU ODER ZUG. Z U M VERTEILEN. VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
001 
002 
003 
00­1 
005 
006 
007 
078 
030 
03? 
036 
033 
04? 
0­16 
060 
0­5 G 
204 
208 
216 
272 
? 5 3 
3­16 
3 5 2 
3 90 
400 
4 04 
484 
512 
612 
616 
63 3 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
5 5(. 
300 
162 
221 
' 2 9 
4 76 
632 
' 66 
' 3 9 
127 
6 9 
' ' 0 
78 
59 
3 7 
4 1 
2? 
533 
77 
15 
75 
41 
75 
3 3 
?? 
4 0 
1 '3 
' 9 5 
70 
?0 
2 
10 
54 
■30 
10« 
59 
es 
176 
5 6 
9 
56 
37 
26 
' 0 0 
10 
9 
716 
16 
sc 
15 
62 
70 
5? 
35 
13 
12 
5 
10 
6 
16 
126 
52 
75 
27 
9 
47 
411 
71 
3 
11 
2 
5 
176 
45 
137 
125 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0201 
3748 
112 
473Θ 
1418 
64 
1735 
1119 
5 
1159 
60 
17 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR. A PROJETER DES 
PRODUITS INSECTICIDES. FONGICIDES. HERBICIDES ET SIMIL. 
001 
00? 
003 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
033 
042 
043 
240 
272 
276 
283 
302 
400 
436 
484 
500 
512 
603 
610 
63? 
635 
700 
706 
73? 
800 
304 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
NIGER 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
948 
175 
437 
1 35 
133 
1 10 
1 58 
125 
224 
235 
171 
417 
1 19 
669 
1274 
153 
217 
440 
190 
191 
170 
155 
126 
627 
539 
133 
(¡55 
169 
340 
137 
113 
12382 
1997 
10381 
2639 
872 
7630 
3127 
110 
707 
126 
281 
123 
121 
3 
117 
51 
98 
198 
1 16 
405 
1 ¡9 
597 
2 
125 
177 
241 
163 
151 
86 
15,5 
103 
408 
487 
62 
554 
142 
237 
124 
113 
8491 
1389 
7102 
1937 
539 
5007 
1496 
77 
37 
3? 
10 
5 
56 
2 
14 
22 
30 
15 
63 
127? 
5 
23 
137 
6 
10 
34 
60 
' G ' 
341 
12 
328 
18 
10 
310 
166 
516 
119 
396 
122 
58 
249 
39 
25 
2024 
78 
1945 
230 
62 
1723 
13 8 G 
2 
8421.16 PULVERISATEURS ET POUDREUSES CONÇUS POUR ETRE PORTES OU 
TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES. 
FONGICIDES. HERBICIDES ET SIMIL 
001 
002 
003 
004 
855 
coe 
007 
0?8 
030 
033 
5.13 
033 
042 
04 5 
058 
056 
264 
50 6 
21« 
87? 
283 
346 
352 
350 
400 
404 
484 
512 
512 
616 
G1? 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1715 
813 
12 
72 
5 
107 
2 
60 
15, 
21 
8 
60 
36 
3 
7? 
3 
824 
363 
461 
205 
77 
?!,() 
503 
161 
■'. 
64 
157 
21 
136 
135 
134 
2559 
8,3 
743 
898 
463 
1 5 7 (.1 
1649 
493 
45 7 
340 
267 
391 
263 
5?0 
1 78 
158 
1C5 
¡460 
411 
714 
5 i G 
239 
135 
318 
4'·4 
55 3 
224 
177 
3 4 3 
1058 
' G 1 7 
5 ce 
' 'G 
1 1 1 5 
155 
26.C 
94 
10 
13 
5 
1 
50 
236 
44 
I07 
33 
2 
6 
4 
354 
81 
74 
52 
1« 
6 3 
•3 
3 6 
151 
9 
762 
940 
7 
54 
300 
«9 
3 8 6 
239 
819 
604 
58 
176 
3 
56 
54 
55 
139 
47 
35 
3 
5 
191 
141 
6 7 
A 
136 
106 
364 
41 
37 
167 
10 
49 
1 
27 
Gli 
114 
¡33 
64 
33 
52 
3 
4 G 
24 
80 
3 
6 
90 
92 
6 3 
70 
247 
10« 
8? 
39 
7 
40 
16 
3 1 
154 
a 
553 
289 
308 
41 
245 
58 
8 
48 
1 
163 
¡G') 
30 
9 
15 
206 
80) 
1 7 3 
2 
14 
3 
5 
15 
6 
11 
2 
661 
¡33 
43 
83 
3'. 
9 3 
3 6 
88 
15 
44 
ie 32 
3 
558 
61 
43 
219 
33 
499 
137 
74 3 
429 
325 
1 
34 
35 
19 
1410 
164 
38 
82 
3 
23 
212 
26 
' 77 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8 4 2 1 . 1 6 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 1 9 7 
2 4 1 5 
2 7 8 2 
1 1 6 8 
« 6 9 
' 5 3 5 
209 
78 
8 4 4 
3 3 3 
5 1 2 
1 1 7 
7 0 
3 8 7 
2 4 
8 
9 8 9 
5 8 0 
4 0 9 
2 3 2 
8 6 
1 3 3 
26 
4 6 7 
1 7 3 
2 9 3 
1 7 5 
2 6 8 
1 2 7 
1 4 1 
2 3 3 
2 0 7 
2 6 
8 4 2 1 . 1 8 M E C H A N I S C H E . N I C H T T R A G B A R E A P P A R A T E Z U M V E R T E I L E N . V E R ­
S P R I T Z E N O D E R Z E R S T A E U B E N V . S C H A E D L I N G S B E K A E M P F U N G S M I T T E L N 
N I C H T I N 8 4 2 1 . 1 6 E N T H A L T E N 
001 
111)7 
003 
004 
1)03 
11(17 
1)78 
0(16 
1)1(8 
1)4? 
1148 
1)50 
'71(1 
7 7(1 
7 76 
'346 
'390 
400 
404 
430 
484 
(¡08 
(HG 
6 3 2 
HIIO 
304 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 8 
7 6 
94 
? ? 8 
2 8 
1 13 
3 0 
71 
70 
30 
1 0 0 
4 6 
73 
15 
21 
21 
8 0 
3 5 
16 
2? 
3 9 
?. . 
3? 
198 
6 3 
3 4 
2 2 1 1 
8 5 7 
1 3 5 5 
6,35 
2 1 6 
6 8 2 
1 0 6 
3 7 
7 1 
3 
1 1 
16 
16 
6 
2 
1 
1 
6 
9 
6 
41 
16 
2 3 7 
14Θ 
6 9 
26 
3 3 
6 5. 
68 
65 
3 0 
99 
43 
5 3 
3 ' 
26 
5 5 
3 3 
1076 
3 3 0 
746 
4 30 
1 6 4 
2 3 5 
9 
31 
5 
192 
2 9 9 
8 2 
2 I B 
7 
5 9 
4 5 
1 4 
8 4 2 1 . 2 0 A P P A R A T E Z U M B E S P R E N G E N , F U E R D I E L A N D W I R T S C H A F T O D E R D E N 
G A R T E N B A U 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
064 
068 
204 
208 
216 
272 
288 
352 
390 
400 
404 
464 
484 
616 
632 
640 
649 
666 
701 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A M A I K A 
VENEZUELA 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
B A H R A I N 
O M A N 
B A N G L A D E S H 
M A L A Y S I A 
5 1 7 
7 3 8 
3 8 0 
3 4 3 
1 0 0 
1 9 0 
1 2 9 
185 
49 
1 8 7 
52 
153 
1 9 1 
10 
6 3 
44 
51 
139 
1 0 0 9 
4 3 
3 0 
2 8 
4 3 2 
1 1 1 
3 8 
4 7 
4 8 
1 0 6 
2 0 
9 
17 
? 3 
1 2 7 
14 
1 3 4 
5 2 
5 0 
2 4 
21 
3 6 
1 
17 
9 4 
7 
? 
17 
2 
5 
393 
1 
38 
3 
7 1 
1 3 
1 6 8 
5 6 
1 9 2 
1 7 2 
21 
12 
1 1 9 
34 
3 
25 
1 0 0 4 
1 0 « s 
2 5 
3 3 
3 
6 
56 
2 
3 
3 0 
36 
29 
6 
3 
62 
4 3 
4 7 
3 
7 
7 5 8 
4 5 7 
3 0 1 
l 1 1 
9 1 
18 6 
( O l 
6 
10 
33 
16 
16 
17 
29 
2 
13 
7 
3 
¡e 
7 
3 6 
3 7 1 
1 5 7 
2 1 4 
8 9 
2 3 
1 2 3 
5 7 
1 2 
1 0 3 
4 0 
15 
93 
1 0 9 
1 8 
8 2 
2 
3 
2 
3 3 
3 
5 
3 4 ia 
32 
27 
108 
3 8 
42 
5 
70 
15 
9 
6 
6 
1595 
4 9 5 
1 1 0 0 
4 8 8 
3 8 5 
6 3 2 
4 3 
Bestimmung 
Destination 
I000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8 4 2 1 . 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
21802 
8893 
12907 
4326 
7050 
8701 
1R.3R 
382 
5161 
1832 
3529 
(,8 0 
319 
2782 
701 
58 
3784 
2087 
1677 
845 
302 
646 
1 (G 
186 
1819 
673 
1148 
626 
97 
408 
fl 1 13 
I486 
594 
892 
281 
596 
1 
15 
1088 
940 
145 
145 
R.9 
3332 
1212 
2119 
434 
236 
1677 
1221 
9 
8 4 2 1 . 1 8 A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S A P R O J E T E R D E S P R O D U I T S I N S E C T I C I D E S 
F O N G I C I D E S , H E R B I C I D E S E T S I M I L . N O N P O R T A T I F S . N O N R E P R 
S O U S 8 4 2 I . I 6 
OOl 
003 
003 
004 
006 
00 7 
028 
036 
038 
04? 
048 
050 
216 
220 
276 
346 
390 
400 
404 
480 
484 
GGG 
616 
632 
600 
804 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
LIBYE 
EGYPTE 
G H A N A 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1GG2 
533 
624 
8 3 G 
187 
314 
71? 
785 
775 
197 
438 
224 
512 
144 
121 
3 03 
364 
651 
1 1 ? 
101 
179 
124 
279 
1416 
309 
?10 
12532 
4331 
8200 
,1461 
960 
4501 
397 
407 
16 
ee 
6 
21 
17 
24 
10 
1 
196 
12 
9 
2 
74 
1 1 
7 
16 
1 
1036 
492 
544 
'00 
40 
440 
299 
3 3.8 
(.G 
176 
37 
ce 
1 16 
7 
3 
21 
42 
31 
3 
4 
52 
4 
1 
800 
353 
446 
90 
20 
351 
169 
5 
653 
97 
138 
380 
61 
62 
151 
IB3 
38 
425 
199 
1 70 
33 
17 
14 
240 
72 
46 
1« 
133 
103 
140 
213 
201 
4266 
1257 
3010 
'975 
487 
370 
36 
163 
129 
44 
303 
2 
' 7 
3 
12 
3 
21 
29 
27 
1333 
1973 
482 
1490 
45 
19 
1445 
19 
85 
211 
11 
7 
8 
8 
4 
421 
327 
93 
1 
1 
74 
5 
282 
30 7 
217 
7 7 6 
124 
187 
'36 
92 
5 
77 
21 
321 
116 
6? 
86 
ee 464 
3 
1 1 
3 
7 1 
45 
6? 
95 
8 
3901 
1371 
2530 
1163 
354 
1331 
35 8 
8 4 2 1 . 2 0 A P P A R E I L S D ' A R R O S S A G E P O U R A G R I C U L T U R E E T H O R T I C U L T U R E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
036 
05 8 
040 
042 
050 
0 64 
0 6 8 
204 
208 
216 
2 72 
288 
352 
390 
400 
404 
464 
484 
61G 
535 
840 
64 9 
eee 
7 0 1 
rnANCc 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A M A I O U E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
O M A N 
B A N G L A DESH 
M A L A Y S I A 
206 
206 
4948 
1549 
3399 
'451 
1097 
194 7 
207 
1 0 1 
4 7 
5 4 
54 
6 
1748 
482 
2030 
1203 
1570 
807 
3 G 3 
1049 
G8G 
934 
351 
700 
211 
572 
789 
1 17 
¡33 
176 
138 
769 
3134 
349 
185 
219 
1253 
557 
770 
719 
1?2 
430 
178 
¡08 
' '7 
174 
781 
144 
600 
558 
16? 
25 
303 
786 
247 
228 
365 
9 
96 
292 
46 
1 
15 
22 
17 
4 
148 
15 
95 
888 
io 
182 
19 
272 
3 
4( 
44C 
23: 
49! 
40Í 
16Í 
5E 
4: 
2i e 
20' 
27! 
62 
13' 
Γ 
?0C 
3086 
' 
15 
E 
17C 
290 
32 
«4 
161 
32 
19 
19 
13 
19 
43 
75 
250 
39 
27 
497 
3 
10 
51 
4 
55 
13 
143 
41 
179 
149 
86 
24 
11 
27 
1 
ι 
14 
132 
2 
4 
1 
4 
209 
277 
301 
12 
48 
6 
38 
43 
17 
90 
S 
9 
1 
336 
Bl 
566 
253 
B3 
12 
119 
414 
20 
15 
21 
105 
105 
39 
197 
170 
114 
176 
538 
220 
2 
89 
175 
108 
117 
3 
405 
Januar — Dezember 1978 Export 
406 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
reland Danmark 
800 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
3 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 ? 
7 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 3 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 3 
6 3 6 
5 4 0 
6 4 4 
5 4 7 
»ee 
■152 
5 5 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5 7 0 8 
2 1 2 5 
3 5 8 4 
1 5 2 3 
6 1 4 
1 8 6 7 
1 2 2 6 
8 7 
1 3 7 0 
4 6 9 
9 1 1 
71 1 
1 3 4 
1B3 
2 1 
' 7 
2 1 2 5 
6 2 3 
1 5 0 3 
3 3 8 
3 0 4 
1 1 6 4 
1 0 4 4 
8 4 2 1 . 3 0 M E C H A N I S C H E A P P A R A T E Z U M V E R T E I L E N 
4 3 2 
1 6 5 
2 6 7 
1 0 2 
2 6 
1 6 2 
4 
3 
V E R S P R I T Z E N 
2 1 1 
1 3 1 
8 0 
1 5 
1 2 
3 
6 2 
O D E R Z E R 
S T A E U B E N V O N F L U E S S I G K E I T E N O D E R P U L V E R N , N I C H T I N 8 4 2 1 . 1 3 
B I S 8 4 2 1 . 2 0 E N T H A L T E N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
REUNION 
S A M B I A 
RER SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
K A N A D A 
C O S T A RICA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPEHN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
1 0 0 8 
9 3 0 
1 1 4 1 
1 179 
3 8 5 
­. 5 " 
3 3 5 
3 0 3 
5 7 2 
7 6 0 
1 4 4 
3 4 7 
2 9 3 
76 
1 7 9 
3 1 6 
1 1 1 
3 9 
3 3 2 
1 2 2 
1 5 7 
6 6 
4 2 
55 
42 
141 
4 1 
1 8 0 
2 1 2 
141 
3 9 
2 1 2 
10 
7 5 
' 6 3 
3 0 
2 4 
' 6 
21 
3 6 
¡ 3 2 
33 
4 5 
' 3 0 
19 
18 
3 0 
3 0 
5 5 
6 4 0 
5 8 8 
5 8 
4 3 4 
1 3 4 
33 
17 
3 1 3 
16 
19 
17 
3 0 
52 
3 3 
6 2 
6 9 
' 5 3 
1 4 9 0 0 
5 8 7 9 
9 0 2 1 
3 5 3 8 
1 9 0 
2 3 1 
4 9 1 
4 2 
(•è 
1 0 
2 6 
3 3 
51 
2 3 
1 4 3 
1 9 4 
3 3 
4 0 
1 5 0 
22 
3 
6 6,2 
6 8 
7 6 
4 3 
17 
7 
6 
14 
β 
2 ! 
1 
1 
19 
6 
2 
9 
74 
2 
22 
5 
14 
11 
7 0 
2 0 4 
8 
2 5 7 
' 0 8 
5 
. 13 
16 
3 
3 
1 
4 
3 5 
2 4 
6 
5 3 
3 9 0 0 
1 0 8 8 
2 8 1 2 
8 3 1 
1 17 
2 6 
2 4 9 
? 8 3 
2 3 7 
1 0 
104 
1 4 2 
41 
4 5 
5 
8 
3 1 
9 8 
5 
7 G 
13 
4 
2 
3 
13 
1 
2 9 
' O l 
31 
4 
7 
1 0 9 
3 9 
2 1 2 
9 
2 1 
4 
1 
18 
5 
5 2 
1 
3 6 
6 3 
2 
1 
5 
24 
3 4 8 
3 8 
13 
5 0 
7 
2 
1 1 
14 
1 
3 
5 
G 
2 8 4 1 
1 0 2 5 
1 8 1 6 
4 7 0 
2 2 9 
2 4 
1 0 0 
7 « 
3 2 
3 
4 
5 
9 
2 
57 
75 
13 
3 1 
4 3 
5 3 
3 
5 3 
19 
3 5 
10 
2 
1 
12 
32 
2 
: 1 1 
32 
1 
6 
l' 
13 
10 
6 
3 0 
1 
3 
12 
' 2 
6 
4 3 
5 
7 
1 
5 2 
1 
ί 
5 
4 
1 3 0 6 
4 6 9 
8 3 7 
2 7 6 
6 4 
3 1 4 
3 0 1 ' 
2 
6 1 
8 
3 7 
19 
3 8 
12 
6 
17 
5 
5 0 
1 
2 
1 
4 5 
3 
3 
7 
1 
1 
5 
17 
6 
-
4 
4 
4 
2 . ' 
1 
' 
1 
3 
1 0 8 7 
7 8 7 
3 0 0 
' 3 3 
1 6 0 
1 3 9 
2 1 
2 0 
12 
7 7 
1 2 3 
2 7 
1 1 
•10 
7 
1Θ 
1 
2 
1 
1 
i ( 5 
1 
13 
5 
3 
5 
1 
3 4 7 
2 7 8 
6 9 
3 6 
1 0 7 7 
4 2 5 
6 5 2 
3 0 3 
1 1 2 
3 4 4 
1 5 7 
5 
1 6 3 
75 
1 1 7 
33 
3 3 
1 8 7 
3 1 
44 
1 19 
2 9 
2 7 
7 
3 
2 0 
2 3 
2 5 
7 
4 
31 
1 
9 
1 1 
1 
4 8 
' 6 5 
9 
1 
' 5 3 
15 
2 0 
5 4 
1 3 3 
2 4 
14 
' 2 
3 
' 5 
3 
4 
2 ' 1 
9 « 
2 6 
78 
17 
17 
14 
2 5 0 
5 
? 
1 
4 « 
6 
24 
« 2 
' 3 7 
2 7 9 5 
6 9 0 
2 1 0 5 
6 3 6 
331 
181 
150 
135 
1 14 
284 
168 
284 
444 
11 
1.33 
7 
322 
483 
2609 1531 1078 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 4 3 5 2 
9 0 1 0 
1 5 3 4 0 
7 2 4 9 
2 9 1 8 
7 7 4 8 
4 3 5 6 
3 4 2 
7 0 4 5 
2 5 7 4 
4 4 7 1 
3 3 6 4 
1 1 6 3 
9 9 1 
1 7 9 
1 17 
6 6 7 2 
1 7 9 1 
4 8 8 1 
8 6 7 
5 1 6 
4 0 1 1 
3 2 5 8 
2 
2 1 1 3 
5 9 9 
1 5 1 4 
6 5 2 
9 3 
e 1 e 
1 0 
4 2 
6 9 2 
4 8 9 
2 0 3 
4 3 
2 8 
2 3 
3 
1 3 2 
1 0 6 7 
8 5 3 
2 1 3 
7 0 7 
9 9 
6 
1 
5 7 1 4 
2 2 0 6 
3 6 0 8 
1 6 3 6 
6 3 1 
1 3 7 7 
9 0 4 
4 6 
8421.30 APPAREILS MECANIQUES, A PROJETER. DISPERSER OU PULVERISER 
DES MATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE. NON REPR. SOUS 8421.13 
A 8421.20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
G?6 
030 
03? 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
55? 
CÍ.5 
C G C ' 
064 
066 
058 
204 
203 
212 
21C 
220 
224 
240 
244 
248 
272 
268 
333 
346 
372 
373 
390 
4 00 
404 
436 
484 
508 
528 
500 
604 
•50 5 
612 
616 
524 
552 
656 
640 
644 
54 7 
e e c 
'5 5 2 
664 
701 
7CC 
7Î6 
732 
7 4 0 
5 GO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
COT5 D'IVO '­ ι 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
REUNION 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
8 3 8 0 
7 0 9 8 
9 0 7 2 
6 8 1 7 
3 0 2 3 
5 0 9 4 
1 5 4 4 
1 1 2 2 
3 0 7 9 
4 9 1 4 
1 2 9 3 
3 0 1 3 
2 7 ­13 
8 7 4 
2 0 0 5 
7 5 6 G 
8 4 0 
8 4 4 
1 1 0 6 2 
2 4 6 1 
1.34 3 
8 3 5 
4 3 2 
3 3 3 
2 4 5 
1 4 0 9 
2 5 3 
1 7 0 8 
6 9 3 
.19.3 
1 1 1 
5 0 9 
' 3 9 
1 5 ? 
1 1 1 1 
3 1 5 
7 50 
1 1 9 
151 
1 0 6 1 
3 7 7 3 
2 9 ' 
?ec 7 4 4 
54 0 
2 8 7 
¡ 0 5 
¡87: 
4 2 2 
2 0 5 2 
2 4 1 5 
4 3 1 
2 5 4 5 
6 7 6 
1 5 8 
144 
' 0 7 1 
5 5 7 
1 5 4 
3 5 5 
1 2 5 
53C 
4 4 5 
9 7 0 
4 4 2 
1 4 3 9 
1 1 2 1 8 7 
4 2 1 4 8 
7 0 0 4 0 
2 9 9 5 1 
2 6 3 3 
2 2 9 5 
4 7 0 9 
1 0 1 6 
1 3 4 3 
9 9 
3 1 0 
3 5 5 
7 5 8 
3 7 5 
1 7 4 4 
2 1 1 8 
5 7 4 
5 3 3 
1 6 2 1 
2 0 0 
8 7 
9 9 0 4 
1 0 1 6 
8 7 7 
5 8 5 
? 3 3 
3 1 2 
1 2 3 
2 
1 2 0 
1 1 0 
8 4 
18 
9 
3 1 7 
4 5 
3 7 
1 
' 5 3 
6 3 9 
3 3 
4 
8 0 4 
1 3 5 
3 1 3 
2 
' ¡ 0 
6 0 7 
' 5 6 8 
' ¡ 7 
' ¡ 3 ' 
2 7 4 
6 8 
31 
' 5 5 
26 7 
8 7 
7 4 
2 4 
5 3 
2 7 « 
4 2 b 
9 « 
3 0 2 
4 1 9 7 2 
1 2 3 9 6 
2 9 5 7 7 
9 9 3 0 
7 5 9 
2 7 6 
' 0 5 5 
1 3 8 9 
•oee> 
6 4 
3 4 8 
4 7 1 
1 7 8 
7 
:.­. 3 3 
4 7 
5;'? 
3 4 9 
6 0 
5 5 e 
' S 3 
as 
61 
S ' 
8 4 
6 
' 6 0 
' 0 9 3 
' 8 1 
6 3 
6 4 
33 7 
1 0 8 
5 0 9 
1 15 
1 5 7 
7 5 
9 
1 
' ' 3 
6 0 
3 B 8 
11 
2 1 5 
1 2 6 
4 0 
3 
7 
4 2 
156 
8 3 9 
1 3 5 
8 ! 
4 5 9 
127 
4 
3 3 
17 
' 0 3 
5 1 
·■ 
7 3 
'G.' . 
β 
5 7 
1 4 5 8 6 
4 9 8 8 
9 5 9 9 
3 0 9 4 
1 4 8 0 
184 
4 6 6 
1 6 9 
2 1 
2 1 
5 1 
55 ?e 
5 s 3 
1 4 7 
9 6 
1 6 2 
4 7 2 
3 1 3 
2 7 
9 2 6 
? 1 3 
38 7 
1 4 5 
6 7 
10 
5 3 
1 6 3 
2 2 
138 3 
' 3 0 
4 
2 
■1G 
12 
1 1 1 
1 2 4 
5 7 
1 4 3 
5 
21 
' 36 
73 
4 2 
' " S 
19 
' ■ S 
13 
1 0 4 
3 
6 
2 
4 8 
3 
17 
9 5 0 4 
2 8 2 9 
6 6 7 5 
' 9 0 2 
7 1 0 
30(10 
1 9 4 7 
3 8 
3 5 2 
1 0 5 
178 
3 2 8 
4 0 5 
1 6 4 
« 1 
1 2 4 
13 
6 4 2 
14 
14 
3 
15 
8 
1 0 3 
2 4 
2 1 
4 8 
3 
G 
4 
6 0 
6 5 
3 0 
2 8 
1 
1 
3 0 
18 
6 8 
2 
2 8 9 
4 
17 
8 
5 
1 
': 
4 7 
5 
8 1 8 7 
5 4 1 0 
2 7 7 7 
1 9 9 3 
5 2 0 
8 4 6 
2 4 7 
9 9 
1 9 1 
4 
5 7 
144 
1 1 
7 7 
¡ 0 
12 
6 
1 
! 1 
3 0 
17 
29 
3 
1 
¡ 6 
1 5 9 
3 
6 9 
' 
17 
71 
19 
1 
2 
1 
1 
2 8 4 8 
1 9 0 8 
7 3 B 
3 4 8 
1 3 5 4 
6 7 3 
i 1 2 7 
' ( ¡ ¡ 'G 
3 8 ? 
1 2 0 0 
2 6 1 
33 7 
7B1. 
2 1 5 
2 7 4 
« 8 
'..' 2 3 0 
1 0 8 
2 2 9 
72 
9 « 
1 1 3 1 
12 
62 
1.3 
2 
2 
8 
2 0 9 
3 1 2 
e3 
3 
6 
6 6 1 
3 
' 'i ? 
1 4 6 
6 « 4 
1 9 7 1 
. " 5 
1 4 2 
167 
41 
74 
15 
5 0 
3 1 6 
5 2 7 
1 ¡ 7 
5 7 4 
' 5 ? 
8 9 
8 9 
7 6 8 
4 7 
4 7 
4 4 
2 4 6 
9 6 
2 9 0 
3 3 1 
' G '. 1 
2 0 4 9 4 
8 0 8 8 
1 4 4 0 6 
6 7 2 0 
23 
30 
1037 
486 
550 
4 7 5 
38a 
71 
1 
1G37 
1107 
1622 
7006 
71 
1920 
55 
1465 
2580 
487 
394 
244 
43 
37 
1 
13 
501 
2 
10 
7 
1 
54 
5 
35 
127 14872 
68 8483 
59 6209 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier—Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
066 
204 
308 
312 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
238 
302 
314 
322 
346 
352 
378 
390 
400 
406 
436 
472 
484 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8421.91 FEU 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
GROENLAND 
COSTA RICA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2202 
4092 
770 
1391 
ER. A U C H 
345 
1245 
1224 
356 
189 
138 
324 
325 
15 
791 
523 
248 
4 76 
88 7 
767 
16? 
49 
705 
45 
53 
15 
165 
333 
' 16 
4 30 
297 
54 
28 
104 
30 
515 
­15 
27 
25 
60 
46 
38 
62 
12 
33 
26 
32 
24 
9 
29 
58 
128 
267 
584 
91 1 
175 
364 
328 
46 
63 
422 
54 
49 
60 
43 
47 
12 
25 
43 
53 
55 
26 
138 
100 
158 
16287 
4146 
12119 
4092 
3204 
7853 
1589 
164 
4 78 
•50G 
58 
1075 
24 1 
1,302 
467 
4 3 
MIT FUELLUNG 
5 
540 
822 
138 
28 
15 
143 
416 
269 
14 5 
304 
351 
143 
82 
7 
101 
1 
8 
9 
2 9 
2 
23 
133 
1 
5 
92 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
20 
17 
7 4 
18 
1 14 
387 
73 
278 
30 
12 
12 
.18 
1 
14 
21 
30 
4 
2 
• 1 
22 
5560 
1692 
3867 
2358 
2131 
1482 
108 
27 
296 
24 
19 
9 
57 
31 
56 
42 
1.1 
2 
2 
l 
155 
123 
1 12 
39 
9 
4 
28 
101 
23 
44 
27 
4 
2 
1 
1 
26 
24 
9 
1 18 
53 
4 
1« 
l 
1 
12 
2 
1 
1 
4 
3 
1704 
436 
1288 
119 
38 
1122 
326 
27 
• l l 
399 
2 
21 
10 
78 
49 
98 
76 
2 
13 
21 
3 
313 
469 
153 
41 
108 
13 
1847 
74 
1573 
139 
49 
1368 
33 
55 
3 
46 
2 
71 
34 
3 
3 
7 
59 
472 
119 
352 
64 
53 
284 
22 
33 
IG 
04 
20 
2 
10 
6 
105 
237 
1358 
210 
«1 
312 
2«5 
277 
180 
3 4 
52 
28 
S3 
65 
22 
319 
60 
49 
23 
773 
36 
51 
9 
23 
184 
27 
322 
223 
34 
27 
39 
16 
' 
547 
313 
234 
62 
3 G 
172 
26 
51 
20 
20 
98 
165 
5088 
1162 
3924 
643 
310 
3270 
1035 
18 
17 
1005 
22 
215 
6 
13 
311 
1«8 
50 
2 
G 
142 
1231 
333 
899 
7G5 
543 
¡56 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8421.30 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
026 
030 
032 
0 36 
038 
040 
043 
048 
060 
050 
060 
066 
204 
208 
212 
216 
230 
224 
248 
272 
276 
7(18 
30? 
314 
322 
340 
352 
378 
390 
4 00 
406 
436 
473 
484 
' oa 
612 
600 
604 
608 
612 
eie 
623 
632 
63Θ 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
6 80 
690 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
BOO 
8421.91 EXTII 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
GROENLAND 
COSTA RICA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
16003 
23344 
3940 
16736 
5939 
6755 
676 
12390 
C H A R G E S O U N O N 
995 
3651 
36 61 
1 173 
503 
706 
105 7 
920 
101 
2026 
1679 
714 
1646 
2143 
92« 
445 
216 
408 
297 
390 
225 
526 
688 
431 
3313 
823 
700 
100 
367 
126 
3614 
235 
136 
150 
224 
179 
314 
310 
70? 
108 
192 
1 ! 1 
118 
116 
128 
151 
583 
414 
2066 
3149 
460 
3490 
1742 
243 
233 
1921 
779 
214 
213 
102 
145 
155 
110 
184 
275 
173 
114 
1289 
369 
600 
67861 
12589 
45290 
12922 
9171 
31057 
6533 
1285 
31 
1605 
?'G4 
183 
106 
51 
328 
1162 
860 
364 
942 
18 7 3 
4 G 9 
169 
63 
162 
6 
44 
13 
116 
6 
142 
390 
1 
1 
37 
389 
2 
4 
i 
4 
22 
38 
3 
4 
22 
17 
04 
43 
66 
82 
365 
1015 
223 
846 
119 
73 
23 
165 
5 
50 
72 
88 
15 
8 
15 
3 
293 
2 
15955 
4469 
11486 
6576 
5778 
4750 
4G7 
159 
1022 
6039 
1593 
464 
767 
79 
8! 
48 
316 
110 
1 
12 
1 
2 
258 
' 71 
52 
7 
5 
3 
12 
494 
605 
4 ' 8 
132 
39 
'G 
99 
352 
192 
218 
126 
60 
9 
9 
13 
1 
298 
42 
83 
443 
197 
2 
19 
44 
12 
6 
2 
1 
155 
10 
10 
7 
26 
26 
4 
6898 
1392 
5506 
5C0 
444 
4705 
1478 
240 
613 
2973 
92 
l 798 
121 
48 
33 
59 
16 
1 
46 
G 
3 
104 
13 
12 
2 
58 
132 
289 
7 
140 
1 
196 
1 
474 
'05 
4 
61 
13 
7 
174 
10 
29 
32 
255 
891 
310 
51 
SCO 
25 
32 
47 
5 
2 
4 
3 
4154 
279 
3874 
386 
184 
3027 
95 
435 
1097 
655 
3 9 
I2B 
29 
205 
101 
15 
21 
4 
ι 
10 
'3! 
4 
3 
10 
1 
3 
34 
37 
98 
e 5 
30 
7 
44 
7 
17 
ι 
1 
27 
8 
16 
435 
1 
316 
B7 
2 
37 
5 8 
3 
7 
5 
3 
5 
5 
i 
3 
6 
45 
2098 
375 
1722 
315 
209 
1373 
127 
34 
255 
390 
205 
281 
274 
73 
85 
63 
9 
12 
1 
39 
'9 
59 
9 
1 
4 4 
6 
3 
62 
42 
1 
10 
β 
20 
7 
58 
39 
3 6 9 
2 
4 
3 
1530 
796 
734 
142 
58 
592 
137 
1 788 
6272 
1265 
1414 
294 
934 noe 480 
124 
887 
574 
11 
191 
559 
'48 
105 
138 
' 83 
140 
87 
60 
77 
53 
12 
2 
2529 
190 
' 8' 
6 
BO 
2877 
14 
223 
145 
307 
244 
143 
15 
107 
86 
45 
33 
78 
1 13 
20 
651 
910 
95 
1577 
' 306 
173 
1?? 
'686 
259 
148 
' '6 
93 
51 
9,0 
166 
221 
143 
66 
1 1 1 
363 
647 
23333 
4398 
18935 
2815 
1362 
15953 
4220 
16a 
Danmark 
5253 
246 
51 
45 
373 
43 
131 
90 
614 
253 
8 
'08 
35 
203 
98 
78 
20 
3 
17 
3795 
782 
3013 
2125 
1 146 
640 
407 
Januar — Dezember 1978 Export 
408 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8421.92 WARMSPRITZPISTOLEN 
OOl FRANKREICH 18 
004 BR DEUTSCHLAND 21 
036 SCHWEIZ 6 
1000 WELT 215 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 69 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 145 
1020 KLASSE 1 45 
1021 EFTA­LAENDER 21 
1030 KLASSE 2 98 
1031 AKP­LAENDER 28 
3 
7 
1 
6 
5 
6 
1 
France 
15 
2 
13 
2 
1 
10 
3 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
9 9 
14 3 
2 
96 13 
35 12 
60 1 
3 1 
6 1 
51 
4 
8421.94 SPRITZPISTOLEN U.DGL.. AUSQEN. WARMSPRITZPISTOLEN 
001 FRANKREICH 351 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 571 
003 NIEDERLANDE 722 
004 BR DEUTSCHLAND 166 
005 ITALIEN 277 
006 VER. KOENIGREICH 226 
007 IRLAND 113 
OOB DAENEMARK 106 
028 NORWEGEN 87 
030 SCHWEDEN 285 
032 FINNLAND 83 
036 SCHWEIZ 438 
03B OESTERREICH 431 
040 PORTUGAL 17 
042 SPANIEN 51 
048 JUGOSLAWIEN 373 
050 GRIECHENLAND 81 
052 TUERKEI 17 
056 SOWJETUNION 93 
060 POLEN 74 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 50 
064 UNGARN 72 
066 RUMAENIEN 4 
068 BULGARIEN 49 
204 MAROKKO 64 
208 ALGERIEN 22 
216 LIBYEN 19 
220 AEGYPTEN «9 
288 NIGERIA 53 
390 REP. SUEDAFRIKA 23 
400 VEREINIGTE STAATEN 102 
4 04 KANADA 4 2 
412 MEXIKO 8 
484 VENEZUELA 79 
528 ARGENTINIEN 24 
604 LIBANON 20 
608 SYRIEN 12 
612 IRAK 157 
e i 6 IRAN 190 
624 ISRAEL 42 
632 SAUDI­ARABIEN 80 
636 KUWAIT 76 
647 VER. ARAB EMIRATE 27 
664 INDIEN 18 
706 SINGAPUR 70 
708 PHILIPPINEN 5 
728 SUEDKOREA 54 
732 JAPAN 21 
736 TAIWAN 9 
740 HONGKONG 6 
800 AUSTRALIEN 76 
804 NEUSEELAND 20 
1000 WELT 6818 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 3031 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 3787 
1020 KLASSE 1 2155 
1021 EFTA­LAENDER 1345 
1030 KLASSE 2 1288 
1031 AKP­LAENDER 96 
1040 KLASSE 3 342 
651 
440 
573 
202 
181 
17 
87 
69 
226 
77 
371 
41 1 
6 
29 
342 
50 
1 1 
86 
61 
4 9 
70 
2 
49 
60 
14 
10 
G 5 
5 2 
9 
5 3 
2 8 
8 
65 
2 3 
1 
8 
130 
164 
37 
45 
56 
24 
17 
6 5 
4 
50 
9 
5 
2 
51 
16 
5249 
2151 
3098 
1775 
' 162 
1002 
44 
321 
14 
1 
1 1 
5 
1 
2 
3 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
4 
15 
1 
13 
1 
6 
111 
34 
77 
26 
13 
4 8 
6 
2 
111 1 34 
32 51 
56 46 
57 14 41 
21 
8 2 1 
6 2 
1 1 
11 . . 
2 1 
36 8 
12 1 
7 
8 4 
27 1 
22 
5 
7 
1 
2 
2 1 
β 
2 
10 1 7 
2 
4 1 1 
1 
14 
4 
3 
9 
20 1 
1 2 
4 2 1 
2 
1 
4 1 
615 89 172 
270 88 145 
245 21 27 
142 14 14 
69 1 10 
95 6 13 
1 1 2 9 
8 
8421.95 S A N D S T R A H L M A S C H I N E N . DAMPFSTRAHLAPPARATE U.DGL. 
001 FRANKREICH 1886 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 870 
003 NIEDERLANDE 1118 
004 BR DEUTSCHLAND 934 
005 ITALIEN 254 
006 VER KOENIGREICH 406 
1182 
4 7 ' 
718 
154 
159 
101 
2 3 
43 
6« 
47 
201 19 91 
63 166 
85 65 
189 204 Π 
1 
6 1 5 2 
UK 
2 
78 
13 
65 
29 
8 
36 
21 
41 
15 
33 
.3 2 
1 1 
94 
9 
10 
33 
1 
17 
•1 
3 
8 
2 
8 
1 
7 
1 
2 
2 
ι 
2 
3 
12 
e 
11 
ί 
ι 
18 
3 
1 
15 
20 
3 
1 
2 
4 
5 
1 
3 
17 
5 
511 
235 
276 
147 
69 
1 ' 9 
24 
1 1 
'GO 
43 
89 
77 
19 
Ireland 
4 
4 
8 
2 
ι 
5 
38 
29 
2 
2 
5 
2 
1 
9 
2 
1 
Λ 
3 
113 
85 
28 
25 
9 
3 
3 
Quantités 
Danmark 
2 
2 
2 
5 
17 
13 
6 
4 
4 
7 
1 
' 
58 
43 
15 
'7 
12 
7 
233 
26 
132 
415 
14 
129 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8421.92 PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD 
001 FRANCE 121 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 196 20 
036 SUISSE 24β 208 7 
1000 M O N D E 1897 365 333 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 567 32 61 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1130 333 272 
1020 CLASSE 1 576 291 65 
1021 A E L E 390 2Θ7 13 
1030 CLASSE 2 456 28 145 
1031 ACP 132 48 
1000 ERE/UCE 
Italia 
59 
105 
21 
530 
253 
277 
79 
60 
179 
21 
Nederland 
2 
2 
Belg.­Lux. 
52 
20 
3 
93 
88 7 
6 
6 
1 
1 
8421.94 PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS S I M I L . SF PISTOLETS DE 
PROJECTION A CHAUD 
001 FRANCE 7165 5623 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3807 2908 123 
003 PAYS­BAS 5261 4258 14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1650 304 
005 ITALIE 3165 2735 129 
006 ROYAUME­UNI 2921 2495 66 
007 IRLANDE 719 269 10 
008 DANEMARK 1234 1077 1 
028 NORVEGE 997 803 3 
030 SUEDE 2307 1768 52 
032 FINLANDE 89? 806 1 
036 SUISSE 530? 4B39 106 
038 AUTRICHE 3116 2849 85 
040 PORTUGAL 197 103 8 
042 ESPAGNE 845 539 57 
048 YOUGOSLAVIE 27B3 2616 7 
050 GRECE 643 352 7 
052 TURQUIE 264 197 
056 UNION SOVIETIQUE 114 ' 910 14 
060 POLOGNE 1102 969 30 
062 TCHECOSLOVAQUIE 594 572 16 
064 HONGRIE 653 627 13 
066 ROUMANIE 219 113 12 
068 BULGARIE 402 396 
204 MAROC 173 138 3 
208 ALGERIE 355 223 78 
216 LIBYE 198 115 8 
220 EGYPTE 825 776 
288 NIGERIA 528 374 5 
390 REP AFRIQUE DU SUD 359 226 1 
400 ETATS­UNIS 1711 1307 79 
404 CANADA 518 426 2 
412 MEXIQUE 182 177 2 
484 VENEZUELA 884 746 2 
528 ARGENTINE 301 292 
604 LIBAN 102 21 50 
608 SYRIE 178 140 
612 IRAK 1070 830 12 
616 IRAN 1687 146B 22 
624 ISRAEL 331 281 4 
632 ARABIE SAOUDITE 778 496 67 
636 KOWEIT 50E 392 
647 EMIRATS ARAB UNIS 276 207 1 
664 INDE 283 259 
706 SINGAPOUR 466 420 13 
70β PHILIPPINES 104 76 3 
728 COREE DU SUD 505 477 1 
732 JAPON 472 309 111 
736 T'AI­WAN 134 118 2 
740 HONG­KONG 107 61 3 
800 AUSTRALIE 103C 850 5 
804 NOUVELLE­ZELANDE 271 232 1 
1000 M O N D E 63381 50357 1716 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 25918 19364 646 
1011 EXTRACE (EUR­9) 37482 30993 1070 
1020 CLASSE 1 21809 18292 524 
1021 A E L E 1286C 11200 255 
1030 CLASSE 2 11534 9114 455 
1031 ACP 867 529 80 
1040 CLASSES 4119 3587 91 
8421.95 MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE. 
A JET SIMIL. 
001 FRANCE 11118 7677 
002 BELGIQUE­LUXBG 5341 3173 623 
003 PAYS­BAS 6541 4235 227 
004 R.F D'ALLEMAGNE 4450 337 
005 ITALIE 1971 1252 492 
006 ROYAUME­UNI 2484 1130 313 
348 
249 
363 
501 
99 
61 
9 
138 
24 
171 
1 19 
47 
83 
104 
198 
45 
214 
1 
88 
6 
17 
31 
■13 
23 
31 
IB 
97 
4 
131 
3 
27 
3 3 
123 
160 
17 
β ? 
β 
6 
15 
2 
9 
5 
4342 
2120 
2222 
'063 
608 
34 9 
35 
309 
21 
302 
49 
2 
29 
2 
2 
l 
2 
9 
5 
1 
20 
2 
2 
1 
2 
4 1 
9 
17 
3 
13 
1 
4« 
4 
5 
1 1 
625 
403 
221 
30 
20 
139 
53 
2 
1B2 
360 
210 
63 
1 1 
6 
2 
10 
4 
83 
16 
61 
2 
10 
7 
3 
1 
2? 
42 
2 
14 
1 1 
1131 
832 
300 
195 
1 15 
10? 
61 
3 
DE VAPEUR ET APPAREILS 
846 
477 
323 
786 
262 
76 
707 
940 
7 
72 
497 
4 20 
68 
1 
2 8 
UK 
42 
9 
343 
111 
232 
128 
21 
102 
62 
303 
92 
1368 
430 
81 
440 
66 
95 
176 
71 
105 
36 
33 
101 
3­1 
G? 
9 
93 
6 
1 1 
6 
14 
27 
21 
35 
105 
161 
69 
3 
5 
6 
2 
5 
10? 
17 
6 
62 
101 
56 
21 
18 
20 
2 7 
6 8 
14 
30 
134 
36 
3758 
1600 
2156 
1228 
470 
812 
1 19 
1 16 
947 
212 
669 
524 
145 
Ireland 
14 
11 
3 
3 
152 
29 
1 1 
5 6 
152 
173 
23 
45 
105 
36 
2 
2 
1 i 
60 
17 
2 
β 
3 
2 
3 
2 
3 5 
967 
636 
331 
301 
168 
'10 
27 
Valeurs 
Danmark 
9 
17 
11 
6 
4 
3 
1 
36 
104 
67 
60 
3 
4 3 
38 
56 
3 
■1 
8 
3 
6 
1 1 
1 
7 
487 
317 
189 
126 
104 
33 
1 1 
1075 
149 
668 
1Θ16 
74 
652 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 France Nederland 
8421.95 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEI7 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
268 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
676 BIRMA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8421.98 TEILE FUER NR. 8421 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
023 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
21 7 
162 
35? 
242 
68 
478 
560 
42 
157 
70 
131 
1 10 
353 
259 
37 
61 
35 
177 
87 
25 
74 
111 
34 
166 
239 
60 
30 
33 
96 
309 
353 
88 
149 
33 
10 
36 
71 
23 
20 
13 
17 
44 
11 1 
7 
94 
11364 
5832 
5531 
2777 
1740 
1919 
122 
B08 
1001 
477 
751 
783 
333 
318 
159 
169 
181 
384 
81 
603 
390 
77 
7? 
213 
132 
2 
98 
138 
157 
45 
331 
■106 
15 
83 
4 7 
40 
104 
344 
45 
73 
60 
29 
56 
6 
1 
1 
27 
1 1 
71 
16 
1 
12 
1 
2 
155 
23 
13 
4 
1 
1 
8 
10 
2 
64 
1 
5127 
2784 
2344 
1455 
1092 
437 
76 
452 
431 
180 
478 
96 
94 
3 
40 
33 
93 
38 
465 
189 
3 
33 
83 
17 
39 
10 
16 
B7 
15 
35 
103 
39 
49 
40 
3 
5 
1 17 
65 
3 
39 
37 
103 
43 
70 
18 
3 
2 
6 
13 6 79 
14 
2 
76 
36 
16 
30 
14 
28 
2 
82 
93 
5 
53 
67 
2 
61 
39 
33 
7 
29 
21 
2 
40 
2 
965 
304 
661 
1 10 
30 
463 
41 
92 
99 
1515 
631 
684 
354 
147 
316 
16 
186 
135 
24 
20 
26 
3 
ie 
5 
10 
18 
709 403 305 
178 
137 
127 
■13 
101 
309 16 
31 
2 
37 
17 
70 
58 
5 
5 
13 
146 
1? 
18 
7 
5 
.3 
2 
3 
12 
3 
5 
23 
'5.6 
2« 
43 
20 
6 
6 3 
15 
2 
2 
13 
188 
168 
20 
9 
4 
12 
1534 
541 
993 
369 
3B 
548 
36 
¡55 61 137 '3.3 56 
128 
79 
15 
38 
13 
10 
324 
302 
292 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
007 
008 
07(3 
030 
Ol? 
0.36 
038 
040 
042 
04 3 
050 
05? 
056 
OGG 
0C2 
064 
066 
204 
308 
212 
216 
220 
?88 
390 
400 
4 04 
480 
4 84 
528 
6'2 
616 
624 
632 
636 
64 0 
64 4 
647 
664 
GGG 
676 
706 
703 
728 
732 
300 
8421.96 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE suisse 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8421.98 P> 
179 
12 
2 5 
114 
8 
36 
7 
110 
101 
29 
7 
10 
1 
2 
1 
12 
24 
10 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
203 
212 
216 
220 
272 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
Ireland Danmark 
1162 
8'18 
i a i a 
13 7 3 
431 
3003 
3853 
281 
1 140 
777 
767 
482 
2367 
1265 
749 
451 
4 8(, 
1068 
717 
161 
314 
6 Β 9 
280 
3 3 . 
933 
251 
(GB 
137 
352 
331 
1749 
5 30 
I G a ? 
214 
129 
129 
377 
326 
1 8 5 
221 
131 
169 
543 
100 
573 
68339 
33895 
34444 
16794 
10850 
12130 
953 
5440 
'10 
564 
858 
846 
27β 
2390 
2977 
123 
694 
559 
381 
432 
1942 
880 
G 44 
437 
370 
129 
87 
β 
9 
195 
106 
549 
114 
9 
1 15 
16 
27 
! 108 
IOC 
141 
41 
12 
4 
10 
190 
168 
20 
6 
236 
16 
io 
35284 
18061 
17204 
10243 
7476 
3158 
199 
3803 
ECES DETACHEES DU 
9188 
4012 
5360 
46B4 
3012 
2990 
900 
1306 
1273 
22'lG 
1018 
69 7 7 
7653 
60 7 
67,3 
7978 
685 
5 8 0 
1318 
1096 
1169 
247 
223 
205 
691 
149 
276 
653 
446 
5655 
2191 
3405 
1923 
1257 
45 
762 
673 
961 
493 
6261 
20.33 
114 
373 
1874 
189 
643 
446 
1006 
989 
119 
303 
47 
; ie 
33 
14 
155 
133 
80 
13 
2 
4 
67 
353 
29 
138 
45 
8.1 
34 
98 
248 
45 
ιοί' 919 404 
137 
99 
6 42 
42 30 
S 
9 
140 114 
12 
575 
5« 
4 
2 190 
3« 
168 
5 
72 
8834 2084 
4750 
823 
365 
3430 
356 
497 
NO. 8421 
586 
92 
7 30 
.ice 
433 
75 
•10 
18 54 
2 
181 
743 
313 
176 
176 22 
•3 4 
194 
25 19 
2 1 
119 
183 
94 
77 
79 286 
132 
2 G 
55 
10 
128 
1 1 1 
70 158 
¡'IG 
111 
16 
301 
373 
51 
Π 
1 
181 
18 
IBB 
333 
1 1 
1 17 
130 
109 
48 
168 
107 
7 
197 
3 
560 
42 
1 
3 
7117 
2805 
4312 
1381 
601 
2114 
1 16 
736 
794 
146 
5 54 
571 
138 
1 
41 
13 
38 
13 
178 
151 
94 
52 
eso 132 
274 
16 
4 
8 
80 
36 
179 
8 
1 1 1 
57 
2 
35 
292 
32 
17 
94 
IO 
14 
2 
158 
13 
3 
22 
13 
2 
5 
I 
'8 
24 
' 4 8 
33 
6 
76 
11« 
13 
250 
1 
3218 
1840 
1378 
621 
445 
757 
23 
248 
621 
1787 
42 
103 
17 
104 
66 
59 
44 
116 
42 
15 
4 
130 
274 
367 
12 
β 
22 
533 
3 
2 
18 
10 
3 
29 
43 
21 
35 
3 
1189 
1018 
170 
59 
31 
1 1 1 
4 
172 
360 
88 
80 
6 5 
3 
12 
2 
14 
1 1 
24 
6 
2 
15 
8 
4 
2 
102 
18 
806 
92 
16 1 
53 
42 
23 
29 
18 
102 
35 
33 
26 
253 
2 
5 
16 « 2 
15 
B4 
103 
134 
e?? 
I 74 
3 
244 
116 
270 
22 3 
152 
38 
1 11 
48 
24 6 
134 
9 
17 
5 3 
5 
? 
Β 
563 
8153 
3395 
4768 
1973 
315 
7334 
336 
396 
143¡ 
330 
305 
1422 
420 
663 
347 
157 
380 
193 
130 
41 
157 
206 
111 
54 
¡31 
54 
1 13 
37 
20 
6 
β 
51 
45 
9 
27 
27 
492 
364 
84 
175 
4 5 0 
3' 
5 
? 
126 
6537 
4665 
1872 
1689 
167 7 
176 
19 
3 
S86 
13Β 
764 
581 
3! 
393 
90 
4 44 
740 
76? 
8 9 
134 
409 
Januar — Dezember 1978 Export 
410 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
376 
388 
303 
346 
370 
390 
•100 
404 
412 
436 
476 
484 
508 
808 
Gl? 
0 1 G 
824 
633 
G3G 
647 
64 8 
662 
664 
700 
701 
703 
70G 
738 
7 3? 
740 
800 
8421.98 
i GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
NIEDERL. ANTILLEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB. EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
20 
3¡3 
10 
46 
15 
124 
173 
79 
16 
9 
a 1 7 
56 
7 
92 
1 ¡5 
63 
77 
'5' 
18 3 
9 
­3' 
47 
38 
6 
2a 467 
21 
12 
103 
23 
8885 
3883 
5002 
245 1 
1513 
2'87 
50' 
305 
10 
10 
1 
1 
16 
83 
4 
13 
2 
1 
6 
24 
' 13 
5.3 
3' 
14 
28 
15 
1 
' 4 
2 
1 
' θ 
8 
1 1 
2757 
1272 
1485 
1041 
8¡C 
291 
34 
¡ee 
23 
3 
9 
13 
881 363 
518 
202 
86 
2 76 
957 
386 
571 
267 
12 3 
251 
104 
53 
26 
62 
1079 
530 
549 
'■57 
65 
323 50 59 
167 
135 
32 
12 
8422 MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE Z U M HEBEN. BE­, ENTLADEN ODER 
FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 
MASCHINEN. APPARATE, GERAETE, Z U M HANDHABEN HOCHRADIOAKTIVER 
STOFFE 
001 FRANKREICH 
00e VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
528 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5 
6 
4 
3 
6 
43 
26 
17 
E 
6 
? 
5 
4 
2 
5 
23 
8 
15 
6 
5 
'C 
8 4 2 2 0 2 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN. APPARATE, GERAETE 
FUER HOCHRADIOAKTIVE STOFFE 
001 FRANKREICH 
04Θ JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5 
36 
161 31 130 
8? 
17 
8422.03 SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
7074 
3354 
48 76 
2126 
899 
803 
73 3 
4 3. G 
27 
613 
394 
772 
145G 
502 
756 
382 
74 
204 
328 
3CC 
23 
16 
'47 7 
'ι 6 
35 4 
773 
449 
251 
2 
143 
79 
33 
5 
2 
G 
1 
1 1 
2 7 
20 
459 
65 
9 
2218 
754 
1464 
457 
167 
985 
200 
12 
11 
77 
32 
758 
1033 
2100 
321 
196 
722 
98 
27 
493 
19 
12 
007 
431 
376 
299 
755 
40 
187 
' '5 
303 
346 
370 
390 
400 
404 
413 
436 
470 
484 
508 
603 
51? 
616 
624 
682 
647 
649 
662 
664 
700 
701 
703 
706 
778 
732 
740 
8 0 G 
B 0 4 
8421.98 
i GHANA 
I NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
515 
1800 
122 
279 
'07 
1 ' 71 
2304 
610 
367 
'06 
106 
292 
557 
116 
710 
1 133 
422 
663 
3.18 
843 
112 
114 
675 
S62 
318 
150 
285 
1011 
613 
196 
1199 
372 
78793 
31454 
47340 
25570 
14791 
16525 
4064 
5241 
88 
140 
42 
2e 4 
380 
1084 
162 
227 
31 
31 
197 
377 
32 
112 
553 
184 
273 
1 13 
149 
16 
50 
45 
104 
62 
30 
27 
380 
22 
338 
173 
38244 
15239 
23005 
15344 
10433 
4 154 
584 
3506 
3 
44 
74 
2 
103 
197 
333 
106 
32 
1 
16 
67 
39 
235 
103 
14 
43 
99 
1 1 
4 
345 
13 
19 
47 
14 
7 
7112 
2421 
4691 
1694 
717 
2635 
805 
362 
356 
25 
39 
1 
69 
57 
12 
4 
91 
70 
87 
22 
3 
20 
15 
13 
40 
4 
5177 
2025 
3152 
1430 
485 
1332 
391 
3.66 
4 09 
678 
3 
63 
18 
11 
125 
9 
9 
1 
14 
114 
74 
4 
158 
340 
10 
■ 
235 
229 
126 
31 
•1 
91 
6 
7031 
2428 
4603 
1006 
34 1 
3204 
1170 
351 
2 
2 
24 
10 
1 
14 
3 
5 
2 
060 
767 
294 
1 12 
6 6 
182 
3 8 
30 
573 
2 
175 
465 
746 
214 
8 
6 6 
1 1 
89 
76 
1 31' 
322 
99 
148 
ee 316 
84 
44 
47 
3 
206 
24 
175 
956 
1 1 1 
156 
5"6 
148 
14203 
5523 
8680 
3697 
1062 
4620 
1042 
364 
8422 MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, 
M A N U T E N T I O N . SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
MACHINES ET APPAREILS. POUR MANIPULATION DES SUBSTANCES 
HAUTEMENT RADIOACTIVES 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
129 
183 
214 
101 
120 
1016 
411 
605 
36 3 
269 
311 
99 
183 
165 
101 
120 
811 
311 
500 
213 
218 
282 
49 
88 
12 
76 
51 
51 
8 4 2 2 0 2 
3 
3 
3 
3 
124 
'.5 
001 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
028 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8422.03 G 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
SUBSTANCES HAUTEMENT RADIOACTIVES 
170 149 3 
10 ! 101 
972 
340 
633 
414 
125 
10C 
105 105 
RUES AUTOMOBILES SUR ROUES. NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
62 
33 
29 
9 
9 
402 
26 
377 
7 00 
5782 
10386 
13760 
5224 
2494 
703 6 
1601 
1390 
'05 
2253 
1477 
2653 
5335 
1087 
257 
1 131 
306 
1 166 
ι 120 
1 182 
31 
719 
92 
76 
804 
'IB'· 
51 
457 
57 
56 
70 
3 2 4 0 
G'·? 
33 
313 
997 
1034 
'10 3 
«97 
39 
2434 
2949 
5915 
1420 
596 
1601 
ι 1 ' 
108 
1874 
120 
2 
3 
203 
117 
86 
.1 
8 
15 
148 
34 
5763 
2934 
2829 
2214 
1 ',13(1 
3 8') 
24 
232 
370 
120 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Belg.­Lux. 
030 
032 
036 
038 
040 
0­13 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
316 
220 
224 
228 
240 
248 
260 
264 
272 
276 
280 
284 
288 
330 
342 
350 
352 
366 
373 
386 
390 
400 
416 
448 
47? 
484 
500 
508 
512 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
633 
633 
636 
640 
644 
647 
649 
653 
656 
663 
664 
666 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
728 
740 
800 
804 
8422.03 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
ANGOLA 
SOMALIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
SAMBIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
GUATEMALA 
KUBA 
TRINIDAD U TOBAGO 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
BIRMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4SG 
194 
1536 
646 
603 
1632 
38? 
1328 
324 
1632 
453 
155 
77 
101 
7 50 
1354 
285 
2701 
1706 
358 
2 6·.: 
56 
80 
135 
36 
40? 
171 
395 
42 
?02? 
70 
65 
7 7 
66 
146 
77 
B9 
109 
75 
183 
1 1 1 
92 
733 
166 
166 
37 
37 
1 14 
131 
213 
338 
2585 
281 
482 
4 2 8 5 
445 
186 
33 7 
330 
47 
153 
134 
78 
180 
94 
39 
151 
358 
36 
318 
369 
65 
6 3 
127 
303 
122 
52244 
15910 
36336 
8129 
4028 
25171 
4685 
3036 
123 
120 
160 
6 3 3 
216 
308 
108 
693 
169 
377 
4 96 
347 
4« 
309 
671 
122 
24 
156 
229 
371 
61 
23 
1 1 1 
58 
103 
22 
38 
30 
30 
894 
93 
865 
64 
14 
41 
17 
59 
11503 
3380 
8123 
2366 
1272 
5099 
963 
657 
42 
344 
17 
31 
119 
49 
273 
96 
K 
77 
24· 
51C 
93 
48 
4C 
78 
5C 
29 
186 
301 
62 
ie 21S 
185 
352 
17 
11 
82 
74 
171 
94 
139 
386 
49 
758 
1 14 
6469 
1489 
4981 
618 
45' 
3717 
979 
646 
94? 
96 
113 
22 
73 
24 
267 
63 
713 
35 
44 
42 
380 
30 
16 
22 
120 
168 
20 
21 
30 
51 
! 10 
3 
1 
1679 
13 
69 
15 
13 
13 
6230 
845 
5385 
1281 
'038 
4099 
539 
5 
21 
31 
107 
443 
24 
53 
94 
6 
32 
26 
111 
13 
154 
92 
94 
13 
81 
19 
40 
299 
6 
4195 
2377 
1818 
602 
52 
1217 
335 
44 
10 
23 
109 
27 
19 
35 
69 
35 
37 
273 
39 
28 
2826 
2071 
756 
44 
712 
158 
194 
49 
60 
201 
1 192 
52 
! 14 
61 
1463 
76 
57 
«1 
207 
63 
'498 
786 
331 
36 
33 
IE 
27 
877 
70 
22 
43 
146 
27 
39 
8 G 
5 3 
92 
168 
53 
6 
92 
7? 
71 
183 
1219 
6 
296 
1514 
2 93 
'81 
5.1? 
148 
47 
71 
42 
37 
190 
13 
39 
161 
178 
70 
59 
«2 
230 
122 
20160 
5228 
14931 
3074 
1071 
10149 
'G39 
' 708 
301 
301 
560 
219 
342 
144 
1 4 4 
178 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
030 
032 
036 
038 
040 
04 8 
050 
062 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
2 16 
220 
224 
228 
240 
248 
7 6 8 
7G4 
272 
276 
280 
284 
?(].: 
330 
343 
350 
352 
365 
378 
8 8 5 
390 
400 
416 
448 
47? 
4 84 
500 
508 
51? 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
847 
G 4 3 
G5 7 
656 
662 
664 
666 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
72β 
740 
800 
804 
6422.03 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRCCE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
ANGOLA 
SOMALIE 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
GUATEMALA 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISHAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1195 
5 90 
2413 
2437 
1327 
7219 
456 
2975 
1276 
Θ323 
2314 
760 
347 
292 
2682 
6510 
306 
9309 
5647 
1175 
1043 
181 
297 
775 
148 
1 108 
989 
1381 
138 
5864 
142 
150 
5 85. 
247 
482 
127 
266 
348 
215 
383 
559 
3G5 
3434 
581 
443 
136 
225 
142 
198 
583 
929 
9644 
1159 
692 
13319 
1445 
471 
3 0 6 4 
264 
173 
•503 
437 
371 
432 
366 
124 
3 5 3 
1 130 
136 
631 
138 Β 
333 
85 3 
443 
1083 
527 
161696 
42668 
119029 
23366 
10239 
82912 
15078 
12751 
279 
304 
529 
2043 
632 
946 
200 
1 1 50 
586 
1942 
2061 
2246 
127 
1.323 
3741 
641 
ee 3C5 
877 
1 147 
247 
ee 
669 
30C 
305 
43 
1 13 
6 
122 
4119 
178 
2975 
305 
29 
101 
71 
268 
42700 
11970 
30731 
6708 
4097 
20937 
3868 
3086 
167 
233 
73 
«5 
430 
5« 
1061 
447 
88 
203 
616 
1965 
370 
92 
17« 
167 
162 
116 
776 
B4S 
136 
71 
807 
382 
1241 
71 
2? 
30 
135 
929 
214 
189 
1562 
206 
1 120 
407 
20274 
4349 
15925 
1 151 
614 
12063 
3234 
2711 
1531 
78.1 
315 
50 
101 
84 
1026 
187 
1746 
20Θ 
63 
106 
Θ02 
94 
56 
73 
262 
581 
65 
43 
55 
104 
250 
7 
3 
4936 
44 
235 
43 
36 
39 
15429 
1817 
13812 
2399 
1320 
11184 
1269 
28 
104 
13« 
45 
1447 
38 
70 
336 
19 
'06 
67 
306 
44 
479 
52 
183 
43 
318 
64 
¡37 
1309 
21 
10347 
4849 
5498 
1732 
240 
3766 
'030 
61 
5 
137 
324 
169 
75 
146 
189 
99 
145 
1141 
119 
98 
6612 
3871 
2741 
61 
3680 
612 
G 7 ' 
170 
1 20 
8 3 
■17 G 
5473 
44 
277 
214 
5737 
372 
318 
259 
1 137 
142 
5786 
2431 
1006 
' 4 5 
111 
20 
117 
2613 
142 
12 
154 
482 
177 
265 
292 
142 
265 
616 
137 
18? 9e 
63 
298 
668 
9622 
11 
459 
4892 
1212 
471 
1 157 
178 
173 
325 
90 
120 
432 
38 
124 
363 
544 
29 
262 
253 
786 
527 
65160 
15027 
50123 
1 1 196 
3 3 4 8 
32028 
4972 
6900 
reland Danmark 
295 
295 490 
399 
120 
120 
254 
93 
26 
411 
Januar — Dezember 1978 Export 
412 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S E L B S T F A H R E N D E K R A N E A U F 
R A E D E R N . N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
0 7 8 
030 
036 
038 
04 G 
048 
050 
053 
058 
050 
063 
064 
066 
303 
316 
3?0 
224 
27? 
288 
322 
352 
373 
390 
4 00 
404 
472 
484 
512 
604 
612 
616 
532 
636 
640 
64 4 
54 7 
64 9 
656 
654 
676 
690 
706 
7 70 
723 
300 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
VENEZUELA 
CHILE 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER. A R A B E M I R A T E 
O M A N 
S U E D J E M E N 
INDIEN 
B I R M A 
V I E T N A M 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 5 ? 
4 8 3 
1 0 0 0 
7 9 5 
9 4 
? 8 8 
311!, 
3 0 3 
3 0 
3 3 
156 
1 0 6 
3 4 
1 0 0 
20 
31 
9 
539 
6 5 
6 
9 5 
40 
269 
37 
99 
34 
4 7 1 
13 
9 
73 
5 2 
2 3 1 
2 4 
2 4 
4 0 
2 1 
1 10 
5 2 
2 0 7 
1 5 0 0 
25 
15 
12 
1 0 2 
12 
61 
5 36 
β 
'708 
4 6 
1? 
7 4 
2 7 8 
1 0 2 1 9 
4 2 3 8 
5 9 8 5 
1 2 0 5 
4 1 1 
3 8 2 5 
7 3 1 
• 3 0 
7 0 
1 18 
2 
106 
9« 
1 0 
9 7 
50 
37 
3 
2 
5 
5 
19 
2 4 3 
2 4 3 
2 6 
2 3 
4 0 5 
64 
12 
10 
1 
16 
2 
9 
40 
55 
5 
¡ 0 4 
3 
52 
2 
13 
2 
13 
1 
8 3 5 
2 6 5 
5 7 1 
SOG 
20G 
2 0 ' 
2 8 
« 4 
401 
7 1 
3 3 1 
47 
2 0 9 
9 7 2 
4 1 2 
5 6 0 
6 9 
45 
4 8 8 
2 9 
824 
547 
277 
74 
6 5 
8 4 2 2 . 0 5 W A L Z W E R K S M A S C H I N E N : R O L L G A E N G E . K I P P E R . W E N D E R , M A N I P U L A ­
T O R E N , F U E R R O H B L O E C K E . L U P P E N . S T A E B E . P L A T T E N 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
030 
036 
038 
0­13 
060 
0 5·' 
066 
308 
216 
saa 
sc? 
3 3 3 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
771 
35 
35 
30 
134 
311 
18 
33 
54 
Gl 
12« 
280 
5? 
1 '2 
163 
194 
5? 
28 
16 
??3 
2 
7« 
9 9 
35 
'3 
4 3 
5 5 
56 
112 
' 1 
4 
13 
3 
9 
303 
12 
12 
13 
2 
122 
277 
1 
5 
194 
3 4 5 
133 
3 7 8 
4 1 8 
5 3 
3 0 4 
3 7 4 
' 
8 
5 3 4 
β 
5 
95 
3 
33 
1 7 0 
? 0 
2 4 
2 
2 4 
1 5 1 
1 2 5 7 
9 
5 
3 3 8 
047 
936 
111 
3 
108 
30 
5872 
1794 
4078 
694 
Θ7 
2723 
571 
' 3 
' 5 
2 3 2 
2 0 3 
2 9 
3 5 
8 
2 8 
2 6 
2 4 
2 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E G R U E S A U T O M O B I L E S S U R R O U E S , 
N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
046 
048 
050 
052 
053 
050 
062 
064 
066 
208 
315 
220 
224 
27? 
288 
333 
352 
378 
390 
40U 
404 
472 
484 
512 
604 
612 
616 
G 12 
3 3 6 
64 0 
644 
647 
649 
•556 
6C4 
G 7 G 
Gl'O 
7 0 6 
7 ? 0 
7 7 6 
3 0 0 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE DU S U D 
E I A I S ­ U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
CHIL I 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U SUD 
INDE 
B I R M A N I E 
V I E T ­ N A M 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U SUD 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2623 
1091 
1867 
1577 
415 
677 
341 
346 
128 
167 
500 
402 
1 18 
1323 
110 
1 14 
132 
4007 
647 
10? 
170 
303 
1 181 
4Î0 
364 
178 
1798 
139 
115 
132 
467 
831 
137 
315 
152 
280 
1G9 
680 
1 205 
4368 
208 
174 
129 
4.' G 
1 14 
137 
13E7 
120 
1017 
174 
197 
76 7 
1018 
37926 
8938 
28988 
5692 
1379 
16894 
3464 
6401 
155 
227 
439 
26 
108 
4 
96 
16 
34 
280 
331 
305 
40 
99 
10B 
550 
4 
4 
87 
6 
338 
7 
331 
2 
1 
81 
196 
28 
8 
237 
4 
222 
238 
478 
99 
79 
6 
16 
37 
5351 
1053 
4298 
1385 
670 
2 2 1 6 
313 
6>ie 
8 0 
5 
11 
1 2 5 
9 7 
5 
8 0 
6 7 
2 
8 4 
5 3 4 
4 2 
? 3 9 
1 3 7 
1 0 3 
3 8 
5 
13 
3 3 
7 9 6 
14 3 
4 2 
83 
33 5 
1807 
115 
1692 
10 
4 
GG6 
301 
¡017 
3130 
1103 
2027 
296 
161 
'685 
ia? 
45 
29 
­138 
570 
18 
41 
9 
4 
8 
16 
2 
19 
1 
34 
4 
20 
107 
3 
4 
35 
2 
8 
4 5 
37 
100 
34 
12 
38 
37 
16 
52 
1862 
1103 
758 
81 
26 
590 
148 
8 G 
207 
256 
101 
22 
49 
4 
1 
4 
1 
1 
4 
15 
4 
13 
61 
125 
32 
7 
B9 
1 
9 
2 
1 
3 
79 
4 
1214 
637 
578 
20 
13 
558 
267 
1646 
301 
917 
758 
351 
334 
238 
101 
85 
1 1 1 
45 
108 
1039 
54 
14 
113 
3898 
95 
96 
166 
20 
268 
59 
346 
8 
1197 
77 
131 
331 
533 
112 
215 
1 1 
39 
23 
276 
Bi Β 
3 3 5 7 
65 
1 7 3 
1 14 
56 1 
71 
42 
1357 
120 
154 
145 
267 
974 
24039 
4546 
19493 
375S 
456 
11 168 
2353 
4567 
8 4 2 2 . 0 5 M A C H I N E S D E L A M I N O I R S : T A B L I E R S A R O U L E A U X . C U L B U T E U R S . 
M A N I P U L A T E U R S D E L I N G O T S . L O U P E S . B A R R E S . P L A Q U E S 
GO­
GOS 
0 0 3 
GG4 
0 0 5 
0 0 5 
■52 3 
0 5 0 
CSC 
cea 
042 
55 0 
0 5 6 
6 ·5 6 
7G5 
216 
S 6 3 
552 
522 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
931 
202 
238 
496 
76« 
6.4 4 
1«5 
228 
227 
?70 
104 
608 
46« 
575 
470 
539 
"1? 
1 4 ? 
?'6 
807 
9 
191 
476 
178 
1 18 
150 
219 
4 3 ' 
575 
45 
4 
G G 
'G 
30 
4? 5 
72 
34 
93 
7 
75 
777 
25 
19 
539 
5 8(1 
84 
324 
172 
300 
45 
63 
5 G 
■18 
3 5 
23 
16 
3 
2 0 6 
3 3 
1 0 7 
' 0 2 
2 
« 2 
2 
3 
1 1 
4 5 3 
360 
93 
6 0 
2 3 
3 
21 
49 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
.390 
400 
412 
477 
■180 
500 
508 
528 
8 74 
66? 
701 
728 
736 
8 4 2 2 . 0 6 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M A L A Y S I A 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 . Ç X T R A E G ( E U R O ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
23 
151 
136 
9 4 
71 
163 
4 8 
7 
2 2 
9 B 4 
4 14 
1 4 6 
9 6 
5 0 1 6 
1 1 6 3 
3 8 5 1 
8 2 0 
1 3 0 
2 8 3 7 
2 0 9 
2 0 4 
1 3 0 
181, 
9 4 
71 
1 6 3 
8 4 5 
4 8 0 
3 6 4 
1 13 
1 1 1 
S3 
8 4 2 2 . 0 6 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A L Z W E R K S M A S C H I N E N V O N 8 4 2 2 . 0 5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
043 
056 
058 
060 
063 
308 
390 
400 
404 
500 
528 
610 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
E C U A D O R 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
M A L A Y S I A 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
3 0 3 
1 7 3 
1 0 6 
2 3 0 
5 5 
22 
35 
1 1 
73 
73 
2 5 
1 5 0 
3 2 
1 8 4 
16 
92 
13 
5 
4 5 
2 1 2 6 
1 0 0 0 
1 1 2 6 
3 8 6 
1 0 9 
5 5 5 
4 7 132 
3 8 
3 4 
17 
4 7 8 
3 5 2 
1 2 6 
93 77 30 
1 3 
7 
5 
2 2 4 
6 9 
1 5 4 
8 4 2 2 . 0 7 H E B E B U E H N E N U N D H U B A R B E 1 T S B U E H N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 « 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
« 3 6 K U W A I T 
647 VER ARAB EMIRATE 
865 
1119 
334 
191 
272 
132 
148 
158 
323 
37 
273 
563 
23 
100 
87 
23 
76 
21 
36β 
30 
95 
50 
97 
50 
1303 
5« 
45 
566 
600 
956 
100 
58 
35 
10.3 
105 
174 
1 1 
206 
515 
6 
77 
26 
38 
2 
11 
27 
108 
19 
7 
12 
34 
22 
26 
7 
6 
2 
2 
39 
5 
5 
3 8 
7 
115 
3 
92 
491 
82 
409 
165 
13 
333 
13 
37 
15 
19 
19 
3 
42 
95 
158 
176 
7 7 
75 
7 
17 
146 
2 
463 
317 
146 
28 
45 
3 
I« 
96 
2279 
332 
1947 
595 
20 
1340 
110 
255 
183 
72 
4 4 
29 
7 7 
4 
181 
1 
180 
3 
3 
173 
17 
130 
422 
131 
291 
«6 
17 
224 
«7 
6 
4 3 
22 
G ; 
13 
2 
26 
434 
161 
274 
127 
19 
123 
30 
34 
I 00 
IO 
7 3 
9 
1 1 
26 
2 
7 
40 
74 
21 
1133 
48 
■I'' 
ca 
3 3 
126 
6 
75 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
­18 0 
6 0 0 
6,08 
5 ? a 
6 74 
« 6 2 
7 0 1 
7 7 8 
7 3 6 
8 4 2 2 . 0 5 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
COREE DU SUD 
T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 5 
3 5 7 
4 0 8 
' 3 3 
2 2 4 
2 4 1 
4 2 6 
1 4 8 
1 0 4 
4 7 ? 9 
1 1 7 1 
1 18 
2 2 2 
1 7 7 8 7 
4 2 2 9 
1 3 6 3 7 
2 4 8 3 
9 3 8 
9 8 8 7 
7 1 9 
1 1 6 7 
4 2 5 
1 4 8 
3955 1759 2195 
5 1 3 4 94 876 45 1006 
4 8 9 5 
1 1 5 
4 7 8 0 
2 
4 7 3 2 
9 4 
179 
4 0 3 
183 
2 2 4 
2 4 1 
1 1 7 1 
2 2 2 
5 1 2 8 
530 4698 
12.33 
1 0 0 
3 2 5 5 
2 19 
5 3 
1 7 7 7 
1 2 8 1 
4 9 6 
3 3 7 
2 4 1 
1 1 9 
6 
677 5 5 656 
2 1 7 
1 6 
6422.06 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H . D E M A C H I N E S D E L A M I N O I R S D E 8 4 2 2 . 0 5 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
036 
038 
042 
056 
053 
0G0 
062 
2G8 
5 30 
400 
4 0 4 
5 0 0 
5 7 8 
6 1 6 
7 0 1 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
A R G E N T I N E 
I R A N 
M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 
002 
GG5 
004 
005 
ooc 
007 
008 
028 
030 
033 
036 
038 
040 
04B 
050 
056 
060 
064 
203 
212 
216 
236 
400 
6(6 
G 5,2 
CSG 
64 7 
8 4 2 2 . 0 7 T A B 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
EMIRATS A R A B UNIS 
10.1.. 
406 
449 
576 
100 
196 
179 
128 
100 
133 
545 
416 
221 
e04 
143 
752 
137 
168 
371 
178 
167 
8289 
2873 
5416 
1738 
523 
2295 
233 
1392 
2767 
2709 
3940 
1240 
874 
1272 
505 
46G 
600 
1447 
118 
¡0G8 
¡695 
131 
650 
312 
181 
57 7 
162 
1071 
173 
562 
214 
555 
31 7 
6760 
248 
707 
627 
234 
423 
13 
53 
2385 
1480 
905 
539 
378 
320 
14 
4 G 
1636 
2023 
3303 
37 7 
120 
226 
290 
299 
42B 
66 
B55 
1563 
45 
439 
56 
142 
502 
162 
1016 
7 
243 
7 
32 
221 
323 
99 
2 
109 
58 
29 
3 
545 
401 
3 0 
25 
1293 
204 
1089 
27 
3 
58 
30 
1004 
1172 
157 
1015 
293 
58 
588 
59 
134 
S ELEVATRICES 
50 
8 
28 
3 
28 
66 
17 
23 
3 
52 
147 
47 
22 
7 
25 
258 
3 5 
16 
19 
258 
223 
401 
569 
1 1? 
239 
H 
50 
2? 
104 
2 
8 
51 
328 
14 
304 
127 
106 
5 
5 
2 
53 
26 
18 
2 7 
' 4 0 
1319 
535 
785 
331 
93 
44 6 
232 
102 
26 
122 
29 
82 
2 
60 
12 
1210 
646 
564 
13 
1 
551 
92 
479 
1 15 
271 
12 
105 
2163 
337 
1825 
852 
83 
7G5 
128 
208 
41 1 
62 
13.3 
35 
134 
183 
108 
Danmark 
337 
36 
3' 
431 
2 3 3 
85' 
413 
Januar — Dezember 1978 Export 
414 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR S Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8422.07 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 ? 
7 8 0 
7 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
­180 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
G04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 3 
6 3 6 
6 4 7 
( ' 63 
15 64 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡ 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 2 2 . 0 3 F L A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H F C H Q S i n w A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
F SCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, M IT ELEKTROMOTOR 
8 1 1 3 
3 9 5 2 
4 1 6 0 
1 7 8 7 
1 3 7 6 
2 2 2 8 
9 3 
1 4 7 
4 2 9 4 
2 4 0 7 
1 8 8 7 
1 1 4 4 
1 0 1 7 
6 1 4 
73 
139 
E,  F i 
7 73 
6 4 2 
7 4 9 
1 3 3 
6 3 9 
7 2 4 
103 
1 4 6 
2 1 5 
3 7 9 
1 10 
3 9 1 
2 9 4 
1 1 2 
2 0 2 
1 4 9 
135 
4 9 
3 7 0 
1 1 1 
1 2 6 
1 5 
7 8 
38 
37 
7 4 5 
4 0 8 
6 5 2 
5 6 3 
6 3 0 
3 
1 15 
3 0 0 
iee 
1 0 1 
3 7 7 
2 9 2 
7 8 
iao 
i 4 a 
1 14 
4 9 
135 
109 
1 2 5 
15 
3 0 
37 
3 
235 
46 
189 
65 
56 
l 19 
29 
63 
558 
128 
79 
31 
30 
53 
165 
25 
7. ..· G 
'91 
2 1 8 
22 
8 6 
; ¡ 3 
¡ 5 
4 2 
3 5 
'IG 
' 0 7 
2 6 7 
6 5 
16 
15 
21 
9 
4 4 
■ ' 0 
4 0 
2 1 
G? 
3 0 4 
9 9 9 8 
3 9 0 3 
6 0 9 3 
3 5 6 6 
1 4 0 3 
1 9 2 1 
2 3 7 
6 0 6 
n e 
6 1 1 
1 5 9 
I B 
33 
1 1 3 
13 
4 2 
35 
¡ 0 
2 
' 3 0 
56 
' 6 
15 
3 
' 4 
2 
4 4 
1 0 4 
s, e 
21 
1 9 
2 7 6 
7 3 4 8 
3 1 1 4 
4 2 3 4 
2 8 9 5 
' 2 36 
9 2 1 
5 4 
4 1 8 
8422.11 HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER KOENIGREICH 
023 NORWEGEN 
5 5 
5­3 
1 4 4 
19 
35 
5 5 
185 
4 5 
44 
3' 
33 
26 
70 
5 
12 
S3 
33 
991 
463 
528 
173 
124 
227 
92 
129 
21 
64 
'0 
5 
2 
21 
330 
37 
293 
33 
6 
196 
2 
30 
90 
74 
169 
112 
57 
19 
12 
83 
45 
25 
7 
2049 
468 
1583 
191 
86 
1333 
64 
9 
21 
13 
26 
30 
30 
3 
151 
185 
40 
1G3 
151 
43 
27 
1104 
155 
949 
528 
71 
436 
283 
153 
153 
91 
40 
12 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
147 
32161 
13759 
18400 
6754 
4964 
10637 
415 
1008 
44 
15113 
8025 
7038 
3882 
3245 
2301 
95 
905 
1388 
116 
1270 
523 
463 
681 
43 
65 
7 3 1 
1 1 9 
6 1 2 
3 1 3 
51 
2 9 9 
1 9 9 1 
1 6 0 8 
3 8 3 
2 6 4 
2 2 6 
1 12 
9 
7 
7 
4 
1 
3 
17 
? 
3 
1 
3 
Ί 
4 7 
12 
3 b 
71 
' I 
' 3 
H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 « 
6 4 7 
6 « 2 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 2 2 . 0 8 P A I 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D ' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
K E N Y A 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
P LANS. YC MONTES SUR CHARIOT. A MOTEUR ELECTRIQUE 
4213 
3351 
4483 
563 
3933 
4234 
341 
963 
1533 
1675 
663 
2198 
1628 
736 
90? 
998 
781 
3GG 
'3G5 
R64 
948 
140 
48' 
334 
319 
176 
138 
615 
'36 
133 
400 
136 
1201 
363 1 
1048 
161 
705 
689 
' 14 
3C7 
23? 
1«1 
228 
1227 
532 
269 
7.33 
164 
179 
193 
294 
513 
249 
¡76 
?ee 
¡753 
55641 
22086 
33555 
18665 
8487 
10475 
'45.5 
4409 
4031 
2335 
3771 
3663 
3631 
33 
795 
¡403 
1355 
606 
2119 
1612 
579 
766 
986 
630 
?ei 
904 
853 
948 
135 
254 
25 
23 
100 
37 
154 
116 
622 
3156 
86 9 
143 
'58 3 
681 
101 
2Θ7 
186 
59 
17 
.313 
4Θ4 
99 
¡33 
16 
136 
14 
334 
487 
188 
138 
124 
1163 
44053 
18298 
25755 
16232 
7687 
6357 
510 
3163 
814 
251 
267 
256 
470 
'03 
83 
23 
256 
24 
G'1 
8 
143 
100 
164 
80 
209 
124 
3 
167 
6 
13 
42 
'7 
2 
7 
5254 
2241 
3013 
3 5 !■ 
5 6 ' 
1410 
8422.11 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
P A L A N S ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 
161 
7GG 
55? 
97 
248 
443 
101 
' 'G 
62 
5' 3 
24 
20 
6 
51 
5 
34 
77 
29 
42 
7 5 6 
1313 
151 
1162 
115 
19 
600 
8 
4 4 ', 
5 
25 
' 13 
55 
34 
329 
212 
117 
25 
25 
55 
5 8 6 
4 0 1 
1 8 3 
1 2 3 
2 
6 0 
6 
3 4 
3 1 3 
5 8 
6 
3 2 
ce 
9 3 7 0 
1 4 4 6 
7 9 2 4 
7 4 0 
3 6 6 
7 1 5 3 
7 5 8 
3 2 
1 1 9 
6 9 
104 
7 5 
8 
2 1 7 
15 
2 8 0 1 
1 9 7 0 
8 3 1 
6 3 1 
5 3 5 
2 
a 
' Ί 9 
10 
131 
20 
426 
474 
108 
27 
3 
19 8 
274 
5 
0 8 1 
5 1 0 
5 7 1 
1 5 0 
8 2 
4 2 ' 
8 3 
' G 4 
8 6 
3 3 8 9 
6 0 7 
2 7 8 2 
1 2 2 0 
5 4 
1 5 6 2 
2 6 2 
183 
74 
109 
38 
76 
3 1 
213 
58 
155 
84 
69 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
8422.11 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
484 VENEZUELA 
61« IRAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
036 
038 
043 
056 
208 
212 
220 
288 
322 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
612 
616 
632 
647 
700 
740 
800 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8422.12 FLA 
UNI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDONESIEN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
25 
34 
8 
7 5. 
24 
7 3 
20 
16 
33 
921 
32β 
592 
1 71 
107 
369 
129 
63 
¡0 
14 
17 
1 
5 
6 
5 
25 
312 
144 
168 
71 
51 
7? 
13 
26 
( 4 
15 
3 
16 
12 
2 
2 
337 
120 
217 
40 
37 
165 
65 
13 
5 
5 
7 
3 
e 
65 
13 
51 
10 
5 
5 5 
6 
β 
' 
1 
45 
35 
10 
2 
3 
7 
1 
1 
130 
4 6 
SCHENZUEGE. AUCH AUF LAUFKATZEN. AUSGEN. M IT ELEKTROMOTOR 
D HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8422.13 MASCHINEN Z U M HOCHZIEHEN UND HERABLASSEN DER FOERDERKOERBE 
ODER SKIPS FUER BERGWERKE 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
208 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
72B SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
'33 
39 
6 
19 
67 
353 
33 
404 
315 
1414 
194 
1223 
153 
655 
404 
131 
29 
6 
19 
10 
263 
33 
404 
315 
1205 
122 
1084 
45 
636 
404 
44 
26 
19 
2 
140 26 
115 
106 
5 3 
103 
135 
333 
44 
47 
131 
30 
37 
?5 
43 
35 
19 
95 
4' 
34 
49 
299 
26 
67 
34 
56 
11 
52 
13 
38 
133 
137 
30 
33 
63 
36 
2677 
803 
1876 
441 
150 
1330 
469 
1 1 1 
8 
9 
'3 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
13 
6 
ί 
3 
2 
2 
20 
2 
5 
3 
110 
33 
78 
32 27 
43 
7 3 
22 
7 
5 
13 
12 1 
2 
4 1 
1 
4 
2 
33 
31 1 
3 7 
ί 
1 
32 
3 6 
4 5 
2 5 
7 
337 
61 
276 
33 
13 
237 
50 6 
16 27 
31 
33 
i 
6 
9 
9 
12 
76 
6 
2 6 
i 1 
7 
64 
349 
114 
235 
38 
20 
1 15 
9 
78 
9 37 
33 
2 5 
1 
2 
3 
5 
' 
3 
2 10 
1 
i 
3 
1 
5 
■ 4 
178 
86 
91 
'6 
13 
75 
16 
1 
8 
5 
9 
i 
2 
1 
4 
3 
17 
1 
1 
2 
3 
1 
58 
24 
35 
G 
6 
27 
17 
1 
41 
S 
32 
151 
23 
139 
IG 
78 
1 1 
17 
1 
2 
1β 
44 
278 
66 
'3? 
55 
5 
13 
31 
108 
1 1 
22 
4 
63 
29 
1569 
455 
1114 
307 
64 
785 
336 
22 
25 
60 
26 
34 
34 
34 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
16 
4 
13 
9 
7 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8422.11 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
283 NIGERIA 
390 HEP.AFRIQUE DU SUD 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
113 
127 
224 
2«4 
133 
118 
126 
147 
137 
4902 
1809 
3092 
883 
673 
161 1 
516 
5 6 3 
3 8 
74 
1 
2ie 6 
34 
76 
65 
110 
2343 
1004 
1338 
581 
349 
470 
99 
388 
50 
46 
178 
84 
47 
10 
e 
1542 
520 
1022 
'51 
134 
682 
306 
209 
1 
7 
45 
42 
23 
15 
309 
54 
255 
34 
β 
164 
24 
60 
1 
199 
145 
54 
10 
7 
3 5 
5 
6 
328 
98 
20 
190 
8422.12 PALANS, YC MONTES SUR CHARIOT, EXCL. A MOTEUR ELECTR. ET 
ACTIONNES A LA M A I N , A CHAINE 
001 
002 
003 
004 
005 
GGG 
007 
008 
0?8 
030 
036 
0.3 8 
042 
056 
508 
313 
220 
5 88 
322 
390 
400 
404 
484 
508 
5 35 
612 
616 
632 
«47 
700 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
HONG­KONG 
AUSTRAL.E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8422.13 MACHINES POUR REMONTEE ET DESCENTE DES CAGES ET SKIPS DANS 
LES PUITS DE MINES 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
523 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
423 
719 
156 
114 
351 
2058 
375 
4625 
889 
10205 
609 
9596 
'401 
3570 
4625 
385 
719 
155 
114 
? 7 5 
2058 
5 7 6 
4625 
85 9 
9678 
389 
9289 
1171 
3493 
4625 
1 
10 
IO 
31 
15 
252 
214 
38 
341 
360 
474 
604 
21 1 
174 
755 
16 0 
165 
139 
1 67 
11« 
100 
4«1 
458 
242 
167 
671 
118 
345 
21 1 
165 
110 
161 
120 
109 
440 
303 
103 
148 
126 
117 
9689 
2638 
7051 
1848 
C 84 
4589 
1268 
592 
34 
58 
5 8 
14 
4 
4 
'12 
11 
IO 
71 
32 
6 
44 
2 
1 
28 
5 
11 
32 
11 
63 
13 
1 
729 
204 
525 
212 
142 
231 
53 
82 
92 
50 
27 
72 
71 
5 
7 
'6 
3 
7 
26 
69 
419 
227 
6 
9 
25 
to 
39 
¡25 
36 
59 
20« 
4 
'3 
1 
3« 
2102 
318 
1784 
16« 
4« 
1620 
7 5 5 
98 
44 
51 
«2 
101 
12 
34 
25 
24 
301 
12 
9 
43 
8 
4 
4 
i 1 1 
32 
2 
ί 
932 
271 
660 
162 64 
174 
50 
313 
29 
133 
85 
5 27 
23 8 
2 21 
23 4 
15 
β 34 
1Í 
3 
ί '0 
5 
17 
5? 
678 
301 
377 
90 
60 
785 
61 7 
36 
70 
59 1 
8 
21 '9 
43 
8 
5 
22 
38 
19 
15 
7 
8 2 
10 5 
571 194 
376 
101 77 
258 
89 
18 
197 
26 226 
328 
1 19 
274 
102 
119 
59 38 
8 
36 47 3 
143 
66 5 
324 
182 161 
38 
120 
53 215 
26 71 
83 
136 
ΒΟ 
4503 
1273 
3231 
'OB Ι 241 
35 75 
733 
7 4 
3 
53 
95 
56 
39 
39 39 
ι 
7 1 
1 1 
1 
9 
1 3 
4 
2 
6 3 
79 21 
59 
36 24 
32 4 
415 
Januar — Dezember 1978 Export 
416 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR à Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8422.14 HAESPEL UND ANDERE Z U G W I N D E N FUER DEN UNTERTAGEBERGBAU 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
060 POLEN 
664 INDIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
10­30 
10­10 
ooi 
003 
004 
005 
006 
osa 043 
204 
212 
316 
220 
272 
400 
528 
632 
647 
6Θ4 
701 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8422.16 ZUC 
842? 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SPANIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
MALAYSIA 
41 
16 
78 
121 
426 
105 
321 
37 
207 
78 
31 
78 
171 
292 
59 
233 
1 
154 
78 
6 
12 
57 
21 
36 
36 
1 
13 
GWINDEN UND SPILLE MIT VERBRENNUNGSMOTOR, NICHT IN 
2.13 UND 14 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
61 
19 
143 
70 
38 
106 
19 
133 
39 
39 
34 
β4 
37 
477 
12 
69 
1793 
359 
1438 
730 ¡08 
I ISO 
100 
36 
5 
9 
439 
546 37 
510 
10 
10 
492 9 
2 ? ¡0 63 
36 
103 
16 
6 
77 
31 
347 
85 262 79 
11 
173 
40 
16 2 33 
3 3 ¡23 3 
12 
27 
'5 
415 
42 
373 
58 
4 4 
307 
27 
56 
43 
19 
22 
239 
100 139 
21 
8422.17 Z U G W I N D E N UND SPILLE MIT ELEKTROMOTOR. NICHT IN 8422.13 
UND 14 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
04 3 
060 
O'iG 
0G0 
062 
? 04 
203 
220 
288 
302 
330 
400 
404 
484 
600 
603 
512 
628 
604 
GG6 
GIG 
634 
GS? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
17 
8 
? 
30 
27 
3 
'352 
321 
286 
385 
3 5 5 
17? 
27 
42 
180 
91 
38 
?99 
1 12 
180 
17 
310 
205 
164 
61 
5' 
73 
3 3. 
202 
36 
?'! 
2 3 
44 
1 15 
305 
155 
'88 
34 3 
3 75 
56 
70 
7 5(1 
35 
.'?? 
267 
1 1 1 
6 7 
187 
?26 
55 
2 
16 
6 5 
• 1 
9 
35 
63 
155 
3 
241 
31 
36 
51 
21 
12 
6 
1 1 
5 5 
3 
188 
204 
275 
22 
7 
5 
3 
65 
6 
63 
? 
19 
6 
71 
20 
185 
1 
1 
5 
52 
50 
35 
49 
'5 
20 
25 
24 
3 
1 
39 
4 
8 
38 
4 
1066 
79 
3« 
197 
82 
4 
14 
'4 
47 
9 
72 
4 5 
5 
3 
5 
96 
164 
3 
1 
186 
6 
4 
17 
3 
4 
SO' 
156 
1 
66 
•5 6 
182 
37 
176 
8 
32 
6 6­
2 
6 
2 
'0 
9 
7 
2 
4 
1 
26 
2 
24 
'G8 
9 
9 
5 
1 
3 
8 
12 
12 
3 
1 
1 
33 
2? 
' 1 
10 
3 
174 
26 
149 
61 
2 
12 
2 
8422.14 TREUILS POUR MINES AU FOND 
OOl 
002 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
114 
215 
108 
668 
1813 
3683 
533 
3050 
165 
2229 
668 
91 
169 
668 
1813 
3028 
330 
2697 
16 
2014 
668 
274 141 134 
75 
30 
45 
1 
50 
50 
8422.15 TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
INTERNE. NON REPR SOUS 8422.13 ET 14 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
042 
204 
212 
216 
220 
272 
400 
528 
633 
647 
701 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
36c 
114 
27S 
112 
357 
275­
184 
301 
104 
422 
20? 
2 0? 
125 
37E 
175 
'43C 
115 
251 
6799 
1298 
5501 
878 
414 
4474 
548 
148 
218 
22 
Β 
37 
162 
92 
1333 
2161 
270 
1891 
60 
60 
1750 
43 
80 
6 
104 
160 
177 
294 
96 
21 
139 
4? 
5 
316 
296 
020 
273 
32 
735 
238 
202 
6 
7 
β 
368 
7 
63 
B7 
82 
17 
115 
52 
1698 
182 
1516 
297 
? 3 " 
1 163 
162 
saa 
69 
53 
820 
326 494 10 
123 
104 19 
8422.17 TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR ELECTRIQUE. NON REPR. SOUS 
8422.1 3 ET 14 
0 0 ' 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
Cl 2 
0 3 6 
038 
040 
043 
048 
ce c 
056 eee ces 
304 
706 
? 2 C 
?B8 
3C3 
3 3C 
400 
404 
484 
500 
508 
512 
5 78 
604 
6 05 
616 
6?4 
632 
647 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
122 
84 
38 
70 
71 
601 
42 
559 
236 
83 
324 
ΙΟΙ 
4436 
1266 
1640 
1214 
899 
(.7 7 
105 
137 
353 
476 
220 
1197 
774 
('16 
216 
6 7C 
842 
223 
4 30 
193 
?6 6 
155 
5 7 5 
163 
339 
118 
'95 
510 
1310 
343 
655 
1020 
1728 
'BG 
177 
'351 
247 
1077 
5 95 
521 
511 
1278 
350 
384 
20 
103 
257 
ee 68 
264 
708 
531 
27 
514 
153 
180 
'38 
26 
82 
69 
73 
¡85 
22 
4 
685 
735 
¡770 
2 
106 
40 
73 
47 
24B 
38 
174 
9 
118 
76 
1 
36? 
1?4 
4 
77 7 
8 
4 
108 
281 
364 
250 
229 
100 
36 
2?G 
38 
2 1 
6 
774 
26 
46 
333 
21 
3068 
238 
126 
620 
348 
20 
33 
33 
21 7 
33 
191 
138 
16 
3 3 
22 
311 
223 
; ι 5 
842 
44 
3 
79 
23 
31 
¡282 
339 
8 
184 
'51 
922 
? G 7 
665 
4 4 
131 
290 
7 
21 
9 
29 
63 
49 
1 
13 
2 
4 
5 
188 
8 
225 
?ee 
43 
24 
1 
2 
1 
15 
4 0 
62 
56 
14 
6 
2 
5 
,15 
137 
130 
12 
32 
29 
3 
3 
48 
57 
14 
14 
3 6 
95 
6 
70 G 
2 23 
144 
5 49 
90 
4 
10 
67 
63 
267 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8422.17 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8422.19 ZUG' 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
52B ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8422.21 ORT! 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
79 
31 
6G4 
1577 
9774 
2843 
6933 
3227 
900 
3403 
144 
299 
N D SPILLE 
1399 
219 
1 100 
606 
323 
440 
102 
228 
396 
387 
82 
165 
222 
231 
171 
136 
9? 
139 
37 
137 
36 
45 
59 
140 
51 
21 
131 
62 
53 
155 
47 
37 
199 
202 
78 
6! 
75 
33 
491 
31 
30 
85 
224 
77 
24 
207 
9a 78 
279 
94 
14 
145 
120 
112 
49 
10808 
4416 
8190 
2645 
1482 
3278 
449 
265 
7 9 
6 
657 
2 26 
3076 
657 
2418 
918 
342 
1425. 
10 
77 
2 
6 
14 
93U 
150 
780 
460 
277 
275 
76 
45 
NICHT IN 8422.13 
6G9 
­18 
507 
143 
53 
24 
167 
26 
90 
4 6 
86 
207 
164 
5 
32 
6 
90 
2 
7 
7 
36 
61 
2 
1 1 
87 
2 
Q 
9 
1 
127 
11 
2 
3 
321 
8 
60 
130 
71 
4 
59 
7 
2 
1 
37 
2 
7 
1 16 
36 
16 
3594 
1601 
1993 
937 
609 
1006 
18 
51 
B E B U E H N E N FUER KR 
336 
661 
527 
257 
146 
320 
55 
90 
103 
85 
301 
2 
3 
52 
159 
9 
1 
33 
28 
79 
28 
34 
124 
2 
58 
34 
21 
1 
17 
42 
57 
47 
3 
31 
4 0 
13 
146 
8 
78 
74 
35 
67 
1 
74 
9 
¡03 
«1 
17 
2121 
538 
1583 
509 
264 
904 
181 
171 
AFTF77 
129 
155 
3329 
1475 
1854 
353 
192 
1321 
24 
177 
4 70 
37 
20 
4 5 
2 
13 30 
1541 
128 
1414 
1375 
18 
39 
6B 
65 
9 
.3 4 
6 
8 
1 0 
2 
2 
60 
29 
16 
1 
22 
12 
2 3 
3 
1388 
787 
602 
243 
98 
353 
58 
1 
38 
38 
745 
363 
381 
330 
116 
1 13 
25 
4 0 
1G3 
239 
195 
45 
36 
.3.1 
54 
63 
2 
318 
195 
323 
53 
1 
270 
26 
13 
362 
73 
82 
66 
55 
43 
GO 
1 
67 
7 
50 
63 
13 
•39 
•IO 
1 
20 
260 
180 
81 
42 
38 
3 3 
1 
1 
76 
163 
57 
3 
29 
3 
13 
8 
1976 
799 
1176 
395 
'33 
780 
166 
2 
21 
«e 
69 
10 
138 
64 
21 
497 
124 
373 
283 
223 
86 
13 
1 '7 
16 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8422.17 
«62 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
0?β 
030 
032 one 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
05β 
86') 
064 
OGG 
204 
208 
212 
216 
220 
27? 
276 
238 
314 
390 
400 
404 
406 
412 
•18.1 
504 
508 
528 
GG8 
«12 
GIG 
6 74 
628 
«32 
«3« 
«40 
«47 
684 
700 
706 
728 
732 
800 
8422.19 TREl 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8422.21 EL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
7/0 
17« 
2253 
4796 
38161 
10774 
27378 
11785 
4098 
14667 
797 
39 9 
BESTANS 
6280 
892 
4168 
7 5 ' 6 
1317 
7 709 
426 
949 
1837 
2423 
642 
663 
1804 
671 
B44 
951 
445 
676 
7 3 5 
713 
¡65 
289 
921 
877 
210 
156 
085 
319 
320 
: .5 
436 
337 
2673 
768 
308 
531 
388 
245 
1699 
233 
114 
408 
1387 
957 
1 ¡5 
133« 
317 
163 
1534 
405 
103 
l 179 
G39 
«40 
291 
54274 
19266 
35019 
15628 
8044 
17908 
2581 
1458 
270 
54 
2177 
705 
13964 
3772 
10182 
3399 
1 704 
« 4 0 3 
93 
379 
N O N REPR 
2758 
280 
2266 
865 
315 
102 
647 
153 
427 
280 
397 
1743 
496 
72 
364 
77 
394 
13 
48 
36 
246 
461 
13 
94 
249 
2 
77 
78 
46 
446 
107 
19 
18 
949 
50 
1 
266 
eie 
890 
31 
410 
26 
2 
5 
123 
35 
48 
eoo 164 
22 
18182 
7222 
10960 
5172 
3498 
5389 
17? 
395 
13 
73 
164 
4864 
563 
4291 
2271 
1229 
1762 
472 
257 
. 8422.13 A 
263 
263 
55,3 
239 
147« 
10 
3 
56? 
697 
3 
40 
9 
61 
227 
439 
171 
2 
219 
GOO 
14 
913 
282 
120 
16 
G8 
211 
499 
434 
82 
203 
8 
412 
68 
62 9 
151 
104 
133 
362 
515 
65 
699 
58 
692 
1 
291 
127 
13624 
2809 
10818 
2952 
'393 
6989 
133B 
875 
43 
10897 
4456 
6441 
1273 
685 
4880 
77 
263 
17 
1484 
107 
307 
528 
87 
19 
26 
7 9 
9 
147 
21 
27 
140 
157 
168 
23 
7 
5 
i 19 
77 
43 
27 
63 
3 
31 
3 
41 
I 1 1 
19 
19« 
221 
60 
32 
9 
7 
71 
18 
72 
145 
29 
2 
69 
19 
4804 
2533 
2271 
920 
2G0 
1310 
155 
16 
IXES DE VOITURES P O U R G A R A G E S 
727 
1317 
1066 
572 
290 
654 
254 
324 
79 
74 
37 
8 
3894 
5043 
532 
4512 
4217 
127 
296 
24 
275 
167 
747 
50 
2C7 
3 
I3B 
?ei 
38 
38 
13 
13 ee 
144 
24 
74 
29 
6 
5 
17 
22 
19« 
118 
23 
129 
1 1 
1 
44 
33 
β 
3 
75 
3100 
1547 
1453 
991 
416 
334 
44 
127 
15 
405 
1078 
855 
223 
1 7 7 
177 
41, 
34 
193 
144 
304 
9 
87 
245 
1 1 
1 
3 
20 
84 
3Í 
1* 
1 
2 
1156 
737 
419 
235 
280 
135 
32 
3 
14 
21 
1497 
374 
1 124 
274 
6 
849 
95 
1562 
68 
' 'GG 
762 
1 5 4 
250 
128 
252 
B44 
70S 
6 5 
1 5 
14 
25« 
1 1 
39 
41 
2 
24 
3 
346 
14 
315 
274 
107 
7 598 
163 
5 
6 
71 
2 
785 
41 
12 
136 
87 
148 
717 
282 
20 
157 
32 
146 
4 3 
11406 
3589 
7816 
477? 
I394 
3503 
83« 
41 
38 
120 
9 
822 
217 
605 
1 74 
1 70 
4 32 
2 
435 
«1 
316 
377 
109 
5 
107 
10 
13 
205 
12 
74 
69 
5 
3 
2 
2 
2 
1929 
650 
1279 
1033 
802 
248 
2 
20 
174 
2B 
417 
Januar — Dezember 1978 Export 
418 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
004 
006 
008 
038 
030 
032 
036 
033 
040 
050 
320 
390 
400 
404 
4(14 
612 
GIG 
624 
633 
G3G 
647 
701 
300 
977 
8422.21 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GRIECHENLAND 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
MALAYSIA 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9! 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8422.23 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
412 MEXIKO 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDEH 
1935 
554 
112 
35? 
"Ï? 
210 
6.74 
500 
113 
8? 
93 
l 13 
B49 
299 
139 
58 
299 
187 
151 
46 
57 
52 
331 
138 
0827 
4194 
6298 
4592 
2 3 2 ' 
1657 
150 
146 
64 
42 
209 
26 
38 3 
3 5­5 
1 
3 
11 
2 
224 
130 
β 
14 
38 
33 
8 
10 
16 
2349 
937 
1413 
1181 
815 
212 
34 
N S T A N G E N U N 
145 
'32? 
216 
333 
158 
116 
96 
646 
183 
9 
7 8 
H O 
2 
2 
42 
471 
43 
1 1 
10 
1199 
405 
794 
585 
62 
201 
70 
SC 5 
126 
204 
52 
49 
62 
112 
59 
16 
16 
12 
1311 
431 
880 
476 
307 
584 
3 
35 
127 
357 
33 
19 
95 
3 
138 
1589 
818 
633 
633 
633 
TRAGBARE ZAH ­ D SCHRAUBENWINDEN F. KRAFTFAHRZEUGE 
16 
74 
19 
2 
24 
15 
2992 
2241 
752 
254 
'85 
4 3 5 
¡62 
1357 
1033 
325 
129 
¡20 
196 
32 
821 
630 
191 
14 
3 
■77 
110 
82 
29 
53 
39 
24 
'3 
' 
182 
162 
20 
13 
'5 
6 
6 
8422.25 ZAHNSTANGEN­, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, PNEUMATISCH, 
NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
0.33 
048 
060 
208 
272 
380 
400 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
24 
42 
38 
6 7 
31 
7!' 
51 
6 
8 
'6 
46 
16 
27 
668 
327 
343 
'3? 
133 
133 
57 
?G 
11 
16 
32 
17 
7 
50 
6 
5 
6 
15 
271 
112 
160 
122 
88 
■3 
•9 
5 
30 
2 7 
37 
14 
15 
3 
'6 
1 
'0 
4 
276 
163 
113 
52 
36 
6 3 
10 
7 
6 
8 
15 
4 
2 
8 
49 
33 
16 
14 
5 
2 
12 
108 
23 
39 
136 
167 
40 
3 
1167 
166 
1001 
30B 
184 
193 
31 
9 
267 
455 
336 
119 
35 
16 
85 
13 
11 
47 
1 
' 4« 
4« 
3 
6 
3 
3 
3 
1 
1043 
178 
165 
376 
140 
41 
69 
61 
5 
73 
38 
191 
2940 
1371 
1570 
603 
813 
667 
12 
004 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
050 
220 
390 
400 
404 
484 
612 
616 
624 
632 
636 
64 7 
701 
800 
977 
8422.21 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8422.23 Cl 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
412 MEXIQUE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
(¡3 6 
033 
043 
050 
3 55 
272 
390 
400 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8422.25 CRI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
COTE­D'IVOIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
3546 
1 C 72 
271 
744 
1992 
388 
1239 
955 
195 
1 10 
124 
220 
1066 
555 
177 
1 12 
507 
235 
412 
105 
170 
110 
533 
304 
20082 
8229 
11550 
8221 
5526 
3236 
392 
Q U E S 
239 
1871 
650 
457 
556 
13 7 
174 
134 
151 
136 
6635 
3764 
1870 
607 
417 
1253 
37? 
283 
137 
111 
489 
61 
601 
571 
4 
8 
33 
28 
407 
268 
17 
42 
110 
139 
41 
65 
31 
5233 
1930 
3302 
2622 
1786 
730 
107 
356 
4 
5 
44 
36 
34 
1 
18 
17 
7B 
385 
2 
1 
77 
41 
2 0 9 7 
856 
1 2 4 3 
eie 134 
601 
197 
412 
273 
1 
312 
95 
79 
85 
15 
10 
25 
31 
2 
92 
156 
129 
27 
26 
24 
20 
2283 
876 
1407 
748 
487 
641 
7 
'ORTATIFS D'AUTOMOBILES 
160 
1 176 
564 
74 
96 
143 
33 
161 
129 
2972 
2084 
888 
294 
261 
8 5? 
133 
524 
11 
224 
3 
3 
1170 
764 
406 
47 
7 
35 6 
197 
19 
19 
3 
10 
46 
5β 
267 
97 
169 
IIB 
77 
48 
2 
1148 
193 
89 
273 
838 
70 
43 
189 
6 
304 
3590 
1868 
1419 
1419 
1419 
30 
126 
41 
8 
29 
4 
271 
237 
33 
24 
24 
9 
6 
ICS ET VERINS PNEUMATIQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
527 
457 
193 
425 
4 0 4 
76 1 
312 
131 
306 
136 
129 
33' 
1 ■ ; 
329 
5670 
2825 
2845 
157? 
824 
5; C 
4 0? 
356 
464 
148 
1 4 9 
251 
511 
239 
58 
201 
133 
84 
99 
221 
3248 
1680 
1888 
1212 
640 
217 
4 
257 
II 
25 
5 5 8 
153 
162 
5 6 
53 
1 
3 
45 
103 
16 
12 
80 
1792 
1048 
744 
2 3 5 
163 
347 
71 
5 5 
9 
'4 
12 
69 
6 
169 
112 
57 
5 6 
9 
21 
25 
24 
72 
2 3 
125 
110 
16 
55 
2 
326 
3 2 4 
50 
3 
2 
5 
12 
82 
65 
17 
17 
17 
131 
29 
60 
2 
242 
2 86 
37 
9 
23 
¡Β 
3 
14 
1? 
46 
4 8 ? 
1997 
346 
1651 
1340 
300 
310 
761 
470 
291 
83 
33 
3 08 
33 
21 
17 
1641 
312 
313 
62« 
231 
«3 
108 
28 
102 
58 
33 1 
2B 
4692 
2181 
2511 
1657 
156.1 
964 
19 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Z A H N S T A N G E N ­ , S C H R A U B E N W I N D E N . H E B E B O E C K E , H Y D R A U L I S C H . 
N I C H T I N 8 4 2 2 . 2 3 E N T H A L T E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 8 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 6 
7 ? 8 
7 4 0 
0 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
VER. A R A B EMIRATE 
INDIEN 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
684 
1738 
64 1 
1146 
311 
333 
103 
85 
189 
276 
104 
377 
330 
309 
357 
757 
93 
13 
24 
62 
24 
32 
71 
145 
271 
50 
102 
58 
63 
36 
155 
66 
63 
214 
28 
70 
41 
133 
90 
222 
67 
606 
85 
52 
165 
4 5 
66 
57 
31 
73 
10 
B5 
11668 
5587 
6081 
3 = 84 
1443 
3222 
G08 
275 
173 
111 
285 
156 
89 
16 
15 
50 
23 
153 
163 
72 
9 
8 
20 
8 
10 
12 
8 
15 
3 
7 
2 
40 
5 
2 
32 
105 
7 
24 
1 
50 
1 
8 
12 
10 
2 
1 1 1 
58 
8 
67 
22 
8 
1 
4 
3 
4 
18 
2134 
828 
1308 
569 
47Θ 
534 
176 
53 
863 
61 
272 
112 
293 
4 
16 
60 
1 1 
2 
30 
7 
13 
313 
4 9 
4 
5 
24 
33 
13 
10 
7 7 
l 18 
262 
46 
21 
7 
4 0 
25 
61 
14 
104 
6 
20 
1 
2 
II 
139 
10 
124 
5 
8 
31 
6 
'0 
52 
2 
68 
1 
1 
3593 
1591 
2002 
625 
130 
l 257 
215 
122 
•Kl es 
5 6 
3 
1 10 
5 7 
7 8 
4 3 
2 2 
10 
3 2 
3 6 
4 1 
3 0 
3 3 
2 3 
2 
2 
12 
5 
17 
1 
I 4 8 6 
6 5 4 
8 3 2 
382 
1 5 8 
4 4 3 
12 
7 
10 
6 
16 
1735 
1292 
4 4 3 
286 
1 5 6 
9B 
3 8 
57 
8 4 2 2 . 2 9 Z A H N S T A N G E N ­ , S C H R A U B E N W I N D E N , H E B E B O E C K E . N I C H T I N 
8 4 2 2 . 2 I B I S 27 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 0 4 M A R O K K O 
748 
75? 
905 
838 
164 
422 
61 
68 
71 
1B0 
19 
771 
242 
88 
26 
329 
31 1 
133 
5 
303 
400 
104 
507 
6B 
71 
3 
40 
47 
105 
10 
31 
175 
8 
2 
36 
14 
72 
1 
303 
1 18 
34 
86 
130 
2 
3 
2 
'7 
9 
12 
5 
9 
278 
2 
5 
298 
176 
¡45 
156 
383 
154 
2 
4 
3 
24 
5 
173 
66 
39 
13 
14 
195 
60 
3 
7 
107 
21 
2 
2 
1 
4 
2 
1 3 2 
4 0 
2 0 
9 
27 
279 
2 1 3 
66 
20 
6 
' 0 
2 
8 5 
5 2 
7 3 
2 1 
β 
2 3 
13 
2 
10 
5 9 
7 
5 
9 
22 
6 
3 0 
6 8 9 
2 6 3 
4 2 « 
2 1 2 
B6 
2 1 4 
4 5 
1 1 0 
2 2 B 
6 3 
153 
5 0 
8 6 
2 9 
4 G 
3 3 6 
6 
β 
3 G a 
11 
2 
11 
19 
1 7 4 1 
7 3 5 
1 0 0 6 
4 3 0 
4 3 3 
51 G 
30 
' ¡G 
93 
81 
240 
2 
54 
20 
11 
10 
1 
2 
38 
■■· 
2 
1 
5 
( 3 21 
3 7 
8 
35 
: • ' 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
204 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
C R I C S E T V E R I N S H Y D R A U L I Q U E S , N O N R E P R . S O U S 8 4 2 2 . 2 1 E T 23 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
033 
036 
033 
040 
04 2 
048 
060 
056 
058 
060 
002 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
28a 
303 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
50B 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
664 
706 
733 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A S UNIS 
INDE 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 2 . 2 9 C R I C S E T V E R I N S . N O N R E P R . S O U S 8 4 2 2 . 2 1 A 27 
2149 
1983 
1999 
3201 
970 
1 137 
242 
367 
325 
760 
133 
871 
574 
231 
129 
¡237 
42 1 
33' 
130 
' 154 
1 3 6 3 
443 
1211 
227 
160 
14 
230 
332 
520 
87 
386 
«57 
18 
2« 
201 
45 
274 
2 
855 
179 
899 
705 
511 
17 
23 
8 
86 
20 
37 
42 
6 6 
57 
936 
8 
130 
1 144 
379 
361 
284 
G8G 
450 
3 
1 1 
i 1 
«2 
13 
384 
i 16 
72 
40 
72 
368 
54 
5 
2264 
6B47 
2256 
4724 
1737 
4 4 a G 
247 
391 
68 G 
960 
508 
108 3 
969 
861 
1533 
1 188 
377 
225 
101 
1258 
286 
74 6 
539 
865 
1783 
162 
472 
160 
245 
331 
615 
370 
31 1 
1235 
1 ¡8 
252 
133 
'104 
«26 
1331 
138 
1806 
417 
173 
673 
149 
231 
461 
134 
450 
103 
376 
49269 
21944 
27314 
10427 
5102 
14020 
2508 
2866 
824 
537 
1336 
795 
549 
3 
164 
81 
287 
275 
4GG 
631 
482 
65 
122 
113 
158 
177 
208 
101 
219 
34 
43 
28 
160 
42 
6 
362 
412 
B9 
433 
32 
173 
3 
2 3 
213 
146 
15 
396 
2GG 
50 
230 
79 
51 
24 
21 
93 
47 
140 
11885 
4205 
7680 
3 3 G 7 
2 2 2 4 
3 5 4 6 
975 
867 
2862 
235 
180 7 
742 
2420 
8 
76 
225 
66 
?? 
16! 
74 
99 
1359 
418 
22 
6 7 
101 
874 
76 
104 
201 
730 
122! 
116 
167 
27 
160 
1 
120 
364 
97 
503 
12 
7 8 
6 
24 
249 
933 
34 
793 
99 
16 
240 
26 
27 
421 
e 343 
8 
9 
19843 
8150 
11893 
3149 
635 
7033 
106' 
1605 
4 66 
I0B 
146 
381 
307 
4 
27 
1 
5 
50 
97 
106 
9 
357 
107 
47 
5 
4 
52 
72 
3 
9 
9 
32 
34 
20 
1 
10 
216 
159 
252 
74 
7 
30 
13 
63 
25 
1 
3488 
1438 
2050 
882 
300 
1167 
59 
¡0 
162 
2064 
1645 
92 
684 
106 
IGG 
136 
65 
122 
96 
35 
8 3 
293 
17 
16« 
2 
40 
22 
51 
30 
72 
3 
A 
1 
2 
114 
5 
5 
66 
5 
41 
27 
S 
1 
8 0 
113 
6721 
4763 
1968 
11«« 
«40 
457 
124 
34 4 
537 
1 30 
188 
? 
35 
3 
2 
14 
4 
5 
6 
3B 
1 
97 
13 
38 
5 
28 
16 
4 
10 
1 1 
1215 
895 
319 
104 
26 
80 
22 
136 
136 
1 72 
196 
131 
105 
191 
15 
33 
101 
24 
7 3 
g 
57 
80 
3 
3 
3 
82 
17 
3 
45 
2 
47 
232 
21 
5 
44 
14 
35 
27 
26 
84 
2 
59 
14 
47 
30 
2588 
946 
1642 
771 
307 
3 68 
197 
3 
23 
39 
6 2 
6 2 
1 4 0 
1 0 4 
1 9 1 
6 77 
1 3 8 
' I ' , ' , 
9 7 
1 7 8 
57 
' 0 
4 84 
3 4 5 7 
1 4 9 5 
1 9 6 2 
' G 8 8 
9 7 0 
3 7 4 
7 0 
62 
165 
β 
Λ­
Α 
4 
4 
1 
'68 
242 
303 
14 
206 
90 
53 
36 
5 
12 
67 
80 
5 
3 
2 
14 
8 
21 
56 
1 
9 
18 
75 
7 
1 
3 
1 
419 
Januar — Dezember 1978 Export 
420 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
208 
212 
216 
224 
27? 
283 
330 
390 
400 
404 
484 
508 
e i e 
624 
632 
647 
7 28 
8422.29 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
30 
82 
136 
75 
22 
145 
39 
125 
56 
7? 
42 
¡Gl 
66 
53 
121 
30 
9E 
7740 
3956 
3783 
¡63B 
871 
1936 
415 
5 
¡ 
70 
1 
30 
5 
6 
30 
32 
9 
1 
35 
1967 
1193 
774 
539 
376 
733 
33 
3 3 
66 
18 
21 
31 
3 
1 
12 
6 
94 
28 
5 
3 
2 
10 
1902 
771 
1130 
344 
34 
778 
124 
IC 
11 
H O 
1 
1 
6 
34 
115 
3 
1 
35 
37 
2 
41 
40 
12 
2229 
1025 
1206 
713 
310 
487 
49 
154 140 186 171 
8422.31 STRIPPER. TIEFOFEN­. MULDENCHARGIER­ UND ANDERE HITZE­
GESCHUETZTE LAUFKRANE FUER HUETTEN­, STAHL­ UND WALZWERKE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
212 TUNESIEN 
2ΒΘ NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
036 
040 
04 8 
060 
053 
056 
060 
063 
064 
GG.: 
704 
308 
313 
216 
230 
333 
358 
3 73 
376 
330 
383 
302 
33? 
346 
37? 
400 
416 
430 
4 84 
"CG 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8422.32 LAU 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MAURETANIEN 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
KENIA 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
GUATEMALA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
145 
72 
40 
6,3 
33 
■ " ■ 
51 
685 
211 
475 
183 
294 
61 
31 
38 
32 
3" 
51 
211 
31 
181 
21 
(50 
38 
53 
72 
202 
92 
110 
33 
79 
3 
; H T IN 8422.31 ENTHALTEN 
144 
1094 
675 
140 
19? 
101 
49 
74 
361 
?03 
39 
243 
45 
255 
2714 
290 
14 
40 
24 
316 
811 
188 
•6.3 
64 
4 8 
'6 0 
64 
64 
555 
34 
501 
19? 
44 
'37 
24 
5 2 
.1 4 4 
32 
99 
424 
635 
104 
1 
2 
4 
300 
'33 
15 
95 
10 
47 
2538 
58 
14 
40 
24 
1 14 
169 
2 
3? 
277 
13 
1 
20 
'42 
2 
5 
10 
33 
24 
35 
41 
5 
515 
27 
6 5 
25 
3 
1 1 
4 
30 
22 
59 
26 
203 
394 
: 10 
48 
101 
64 
77 
44 
41 
31 
5 
44 
19 
16 
275 
40 
24 
16 
3 
13 
7 
21 
6 
10 
51 
17 
7 
50 
5 
2 5 
1 
13 
15G 
117 
76 
74 
26 
β 
1 
5 
; ' '0.' 
13 
22 
1 
46 
45 
1 
1 
4 
140 
16 
21 
12 
10 
1 
15 27 
175 
e 
74 
10 
1 
12 
67 
13 
1181 
606 
575 
163 
8 7 
404 
707 
2 
«3 
141 
12« 
3 (¡5 
; ¡7 
50 
36 
33 
364 
Ι ί 97 
308 
212 216 
224 
272 
2 ;ι 5 
330 
390 
400 
404 
484 
508 
516 624 
632 647 
778 
8422.29 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
451 
309 
351 
175 
1 1 1 
459 
12? 
295 
614 
110 
193 
653 
333 
128 
2 74 
1 1? 
373 
24825 11104 
13719 
6537 
3213 
6878 
1410 
303 
28 
3 
1 
56 
4 
282 
27 
36 
133 
131 
49 
5 341 
7443 
3648 3794 
2781 
1901 
979 
125 
25 
'i 7,' 
253 
19 
3 
109 
116 6 
55 
?69 
67 
14 
380 
134 
ie 30 
15 
33 
8290 
3189 
5101 
1646 248 
334 1 
588 
214 
104 
29 
292 4 
2 
24 
110 
205 
27 
2 141 
150 
5 
90 
83 
25 
4900 2075 
2B25 
1447 
«58 
1369 
113 
7 
3 
16 
568 
436 
132 
78 
50 
37 
2 
2 
10 
5 
1 
1 
516 
435 80 
27 
8 
33 
6 
20 
259 
β 
?0 
29 
24 
2 
21 
20 
11« 
61 
2794 
1202 1592 
428 
242 1143 
575 
21 
8422.31 PONTS STRIPEURS PITS. PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES 
PONTS ROULANTS PROTEGES CONTRE CHALEUR POUR LA SIDERURGIE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
212 TUNISIE 
200 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8422.32 PO 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
REUNION 
ETATS-UNIS 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
001 
002 
003 
004 
005 5 0-
007 
030 
036 
038 
040 
04 3 
050 
053 
056 
050 
ces 
064 
.555 
304 
212 
2ie 
22c 
3 25 
26 5 
272 
275 
2 6 G 
255 
5G2 
322 
346 
5?? 
400 
416 
480 
505 
170 
742 
338 
30" 
480 
504 
3504 670 
2834 
515 
2319 
817 
131 
739 
207 
480 
504 
2110 
131 
1979 
49 
1931 
739 
341 
170 
618 
341 
277 
63 
709 
14 
HTS ET P O U T R E S ROULANTES. 
402 2562 
14 3G 
246 
455 
306 
l'ï 159 1 130 
798 
149 
'38 7 
186 
476 
15272 B04 
117 
344 
217 884 
3?5? 
507 
480 
1409 
2?7 
16? 
514 
138 177 
1963 
105 1122 3'8 
102 
330 1«4 
347 
' 54 4 
1 17 
301 
1019 
1421 
117 
4 
3 
9 
1012 
791 
78 
311 
73 
29 
14315 
191 
1 1 7 
344 
317 
220 
7? 3 
10 
1730 
1151 
19 
4 
66 
53 7 
10 
14 
29 
16 164 
91 
159 27 
1 2 1 8 1 
47 
333 
137 
13 
34 
28 184 
85 
4 13 
3 2 
664 
¡245 
333 
238 
243 
227 
269 
121 
¡46 
91 29 
102 
121 
236 
938 
179 115 
64 
31 
5 2 
17 
N O N REPR 
59 
14 
12 97 
26 
2 6 
74 7 
43 1 
28 
411 
533 
164 
98 
87 
14 
4 
87 
20 
173 
78 
32 
; 
47 
4E 
2 
2 
116 
116 
1 16 44 
S O U S 8422.31 
37 
272 
i: 
72 
4E 
15 
2 
39 
20 
62 6 
33 
891 
751 
200 
22 
942 
3 
328 
434 
38 
396 
36 7 
29 
3 
5 29 
15 
96 
447 
544 
170 
14 
163 
71 
1215 
3 0 
78 8 
193 
14 
62 
293 98 195 
1 18 
106 76 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
508 
5(2 
604 
608 
612 
61« 
6 74 
628 
632 
636 
644 
647 
662 
666 
700 
708 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8422.32 
BRASILIEN 
CHILE 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8422.34 POR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
203 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
346 KENIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
523 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 VER. ARAB EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
703 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
240 
80 
73 
304 
548 
5G6 
33 
160 
1032 
199 
3 04 
215 
77 
22 
41 
109 
671 
56 
15328 
2394 
12932 
1451 
683 
8366 
1443 
3115 
(AUSGEN 
371 
63? 
8?? 
163 
57 
436 
779 
45 
108 
333 
432 
65 
701 
450 
18 
1 13 
370 
571 
65 
27 
334 
2357 
120 
277 
77 
625 
45 
31 
17 
759 
72 
415 
640 
587 ιοί 301 
23 98 
1921 
359 
175 
66 
97 
131 
475 
166 
53 
17563 
3235 14320 
3428 
1022 
9773 
936 
11 16 
8 
51 
13 
23 
203 
132 
20 
116 
896 
161 
142 
61 
61 
24 
91 
32 
7642 1265 
6377 
747 
526 
2946 
221 
2684 
39 
163 
237 
118 13 
7 41 
21 54 
7 
3 7 
7 
18 
146 
3349 
656 
2692 
137 
29 
2470 
326 
85 
21 
18 
71 
35 
6 
977 
104 
873 
105 
92 
688 
37 
180 
■DREHKRANE) U N D V E R L A D 
70 
2 6" 
76« 
17 
252 
771 
29 
106 
137 
165 
e 283 
1 18 
18 
14 
202 
552 
65 
63 
494 
759 
640 
132 
39 
52 
33 
1222 
354 
31 
56 
131 
166 
8110 
2187 
5943 
1798 
448 
3314 
557 
833 
11 
12 
34 
45 
42 
83 
285 
68 13 
27 
96 
1334 
44 
β 
11 
45 
72 
347 
34 
120 
12 
34 
151 
2993 
102 
2891 
411 
42 
2297 
90 
184 
179 
26 
74 
36 
3 
153 
361 
59 
61 
47 
i 
338 
904 
76 
308 
75 
7 6 
17 
68 
28 
108 
1 1 
1 
241 
5 
14 
34 
41 
53 
3359 
318 
3041 
521 
414 
2419 
112 
1 
298 
182 
116 
24 
669 
80 
589 
117 
472 
254 
10 
9 
284 
239 
46 
2G 
26 
239 
65 
174 
15 
15 
159 
39 
3 
71 
14 
Β 
164 
19 
'716 
559 
166 
2 
12 
7? 
2 
22 
64 
GB 
1188 
107 
1082 
240 
50 
744 
131 
1324 
229 
1094 
274 
820 
652 
34 
617 
35 
30 
582 
29 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lu 
842232 
508 
612 
604 
608 
«12 
«1« 
«24 
«28 
«32 
«36 
644 
647 
662 
«β« 
700 
703 
728 
732 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
G 
a 
56 
8 
49 
43 
II 
6 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
28B 
314 
346 
390 
400 
448 
484 
508 
628 
612 
616 
624 
628 
633 
636 
644 
647 
662 
664 
708 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8422.34 POF 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
GABON 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
387 
2 56 
2 8(1 
804 
2314 
1156 
129 
297 
3062 
646 
827 
573 
394 
143 
1 4 G 
540 
7633 
365 
56598 
5580 
51018 
5242 
2351 
28912 
5062 
16865 
38 
149 
46 
61 
706 
355 
103 
184 
2680 
545 
616 
7 36 
248 
70 
459 
172 
30698 
2868 
27830 
2525 
1923 
10077 
739 
15228 
PONTS­GRUES 
662 
1804 
3879 
705 
297 
1964 
3396 
198 
431 
524 
1092 
143 
5 :­ 53 (J 
1534 
157 
291 
1405 
1794 
213 
104 
974 
7453 
264 
651 
1 18 
298Θ 
199 
166 
121 
1040 
159 
649 
4485 
1756 
407 
792 
114 
134 
7369 
583 
426 
117 
422 
61 1 
1714 
1664 
101 
60933 
12783 
48151 
10435 
2350 
33747 
3849 
3970 
182 
602 
3596 
2«2 
1385 
3377 
172 
42B 
251 
732 
19 
1655 
569 
157 
121 
1103 
1702 
217 
'26 
2670 
1038 
4485 
782 
130 
234 
69 
4789 
974 
84 
341 
811 
1664 
34731 
9383 
25348 
6732 
1629 
15473 
2813 
3143 
205 
728 
1415 
406 
2« 
4« 
133 
«4 
194 
93 
143 
28 
ai 
655 
12360 
1759 
10801 
613 
102 
9494 
looa 
494 
20 
139 
21 
372 
42 
383 
909 
302 
88 
1 
104 
3 5·'.· 
4299 ιοί 3 
39 
'99 
169 
566 
175 
216 97 
82 
394 
9300 
552 8748 
1334 
42 
6761 346 
653 
37 
16 
289 
62 
14 
2484 
188 
2295 
210 
181 
1607 
¡7? 
4 78 
447 
63 
561 
83 
β 
230 
351 
124 
121 
IOC 
4 
475 
2917 
163 
523 
109 
118 
121 
83 
102 
313 
17 
14 
382 
15 
32 
31 
31 
101 
8136 
1149 
6987 
1075 
581 
5907 
210 
4 
773 
698 
75 
5 
181 
337 
53 
9 
193 
868 
394 
474 
193 
281 
41 
26 
492 
80 
12 
BE 
39 
3077 
122 
2955 
891 
2065 
i 1G4 
1 
ί 4 4 
8 
6 
8 
4769 145 
4815 
655 
θ 3295 
1839 
664 
6 
12 
17 
18 
5 
973 
17 
51 
211 
Danmark 
2317 
89 
2248 
155 
139 
2093 
39 
618 
193 
425 
13 
13 
412 169 
1926 
107 1819 
83 
23 1569 
300 
197 
5387 675 
4713 
I 131 
3582 
421 
Januar — Dezember 1978 Export 
422 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
8422.35 TURMOREHKRANE ALLER ART 8422.35 G R U E S A T O U R DE T O U S TYPES 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
036 
038 
040 
043 
050 
053 
056 
060 
063 
064 
066 
304 
308 
212 
216 
220 
224 
228 
240 
268 
27? 
780 
738 
346 
390 
400 
412 
456 
434 
500 
508 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
628 
633 
5 36 
640 
644 
647 
553 
656 
662 
664 
676 
680 
690 
701 
706 
708 
724 
778 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
NIGER 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
DOMINIKANISCHE REP 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
THAILAND 
VIETNAM 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
8422.36 POR 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1321 
4B02 
2471 
13195 
1312 
553 
73 
31 1 
1509 
143 
2418 
1321 
330 
883 
305 
877 
330 
475 
1449 
334 
361 
561 
2513 
852 
1206 
1627 
216 
58 
107 
103 
310 
99 
1333 
168 
121 
2740 
50 
76 
2567 
66 
1303 
74 
223 
182 
BB 
1141 
239 
3133 
310 
7618 
1765 
136 
133 
580 
64 
72 
323 
430 
1 13 
363 
955 
67 
395 
55 
91 
341 
348 
773 
32 
70948 
23938 
47013 
10743 
5648 
32497 
2757 
3775 
RANE 
931 
535 
1728 
445 
52 
511 
643 
784 
30 
62 
13 
638 
837 
374 
29 
149 
98 
353 
197 
17 
2βί 
53 
26 
308 
561 
33 
505 
157 
1338 
76 
39 
1303 
74 
300 
64 
319 
103 
1403 
2Θ5 
345 
52 
118 
203 
37 
33 
38 
67 
12851 
2032 10819 
3835 
'378 6509 
695 
476 
911 
?65 
445 
2268 
1503 
8675 
1282 
421 
tei 427 
529 
738 
158 
7 34 
72 
4 15 
278 
1432 
312 
537 
1852 
779 
21 
981 l 14 
107 
62 
273 
99 547 
12Í 
103 
50 
1878 
200 
30 
33 
301 
25 
2539 
66 
4215 
960 
99 
62 
73 
64 
20 
23! 
350 
36 
955 
30 
'07 
17 
91 
774 
504 
39397 
14310 
25089 
3346 
1877 
18676 
1433 
3067 
20 
50 
410 
1238 
3419 
16 
37 
8 
33 
954 
31 
33 
135 
12 
24 
808 
47 
867 
35 
53 
3 
37 
244 
1 1 
7 
539 
27 
23 
16 
40 
300 
65 
142 
'982 
12 
27 
60 
117 
20 
124 
153 
12310 
5109 
7202 
1221 
1068 
5969 
433 
12 
9 
2 
406 
227 
26 
137 
50 
19 
60 
3? 
10 
379 
197 
401 
109 
80 
5 
45 
72 
790 
660 
131 
I23 
196 
190 
32 
1216 
389 
827 
272 
2C5 
7­35 
52 
373 
70 
1692 
39 
13 
13 
4134 
1209 
2928 
1933 
609 
993 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
053 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
215 
220 
224 
228 
240 
268 
27? 
280 
288 
346 
880 
400 
412 
456 
484 
500 
508 
5 34 
538 
500 
504 
508 
613 
516 
628 
633 
636 
640 
544 
647 
652 
•556 
562 
664 
675 
6 6 0 
•390 
701 
706 
708 
724 
728 
7 3 G 
740 
aoo 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
NIGER 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
REP DOMINICAINE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8422.36 Gl 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
2743 
7620 
4187 
22496 
1876 
1031 
101 
484 
2433 
127 
4481 
2074 
313 
1859 
783 
1376 
252 
761 
2898 
807 
792 
784 
4940 
1281 
2233 
2939 
433 
143 
133 
133 
563 
337 
7595 
183 
190 
5983 
135 
793 
5171 
ne 4735 
164 
655 
171 
1 10 
2036 
512 
6505 
638 
13453 
2599 
279 
213 
855 
127 
243 
4 3t. 
1941 
376 
612 
1776 
176 
424 
'35 
184 
'705 
971 
'386 
139 
132536 
40535 
91999 
19876 
9489 
64651 
4991 
7474 
ORTIQUES 
3975 
999 
780 
1455 
164 
1411 
2359 
1564 
4 
121 
20 
1263 
2039 
550 
39 
293 
510 
76! 
372 
22 
792 
1 19 
27 
655 
1132 
21 
1219 
143 
2490 
?93 
63 
4733 
164 
620 
231 
767 
245 
307 1 
431 
523 
1B2 
276 
533 
87 
94 
84 
165 
29545 
5478 
24067 
8013 
3853 
14867 
1383 
: 137 
3941 
775 
1455 
3273 
2434 
15488 
1872 
312 
334 
709 
35 1 
1112 
736 
1566 
104 
89 
389 
2876 
794 
750 
3775 
1184 
41 
1C64 
226 
138 
101 
507 
237 
841 
190 
203 
135 
4280 
627 
67 
1 10 
1 3 4 Β 
55 
4856 
168 
B401 
2137 
226 
1 10 
132 
127 
ei 429 
1162 
52 
1776 
89 
17? 
51 
18­1 
1544 
6 05 
72818 
24212 
48406 
5123 
2956 
37265 
2375 
6019 
147 
162 
457 
1592 
4453 
26 
130 
1 1 
26 
¡348 
42 
39 
169 
13 
34 
1046 
70 
1530 
143 
148 
11' 
61 
603 
46 
27 
891 
53 
2 
28 
8 
68 
23« 
68 
225 
3333 
24 
54 
'03 
165 
44 
'30 
5 06 
17471 
6658 
10812 
'637 
'4 63 
9101 
959 
13 
7 
'G 
13 
204 
248 
13 
6 
G? 
6 
63 
595 
101 
17 
B63 
129 
127 
1631 
433 
99 
220 
'46 
23 
779 
77 
921 
466 
455 
448 
22 
7 
74 
53 
21 
1 
1 
21 
β 
139 
2029 
765 
1264 
577 
371 
435 
74 
59 
15 
15 
9/1 
273 
9704 
2744 
6959 
4002 
779 
7 3 56 
197 
3 
205 
eo2 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
8422.36 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
432 NICARAGUA 
464 JAMAIKA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 ι KLASSE 3 
8422.37 HYD 
001 FRANKREICH 
002 . BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
'004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
2Θ8 NIGERIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
484 VENEZUELA 
Bl 2 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8422.38 KRA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
17B 
100 
1 16 
163 
21 
387 
139 
60 
576 
86 
52 
IB 
947 
337 
95 
73 
337 
360 
29 
7712 
3635 
4178 
308 
364 
3517 
305 
353 
LKW­
1627 
958 
1 153 
4 66 
191 
951 
363 
366 
66 
338 
143 
37 
350 
337 
91 
117 
338 
31 
17 
29 
13 
56 
360 
18 
172 
777 
700 
43 
35 
159 
52 
259 
42 
233 
86 
45 
22 
325 
201 
0825 
5973 
4851 
2826 
1004 
1987 
364 
60 
ABEL» 
1159 
1382 
1609 
314 
! Ili 
21 
6 
52 
16 
1902 
163£ 
264 
46 
31 
102 
ί 
1 16 
L A D E K R A 
4 64 
352 
357 
I8C 
64E 
8E 
166 
1£ 
36 
17 
92 
102 
5 
87 
65 
; 1 1 
; 15 
211 
1 
17 
447 
102 
47 
35 
ί 
25 
215 
1 
135 
31 
36 
1 1 
96 
4205 
225Í 
194Í 
l 104 
271 
831 
215 
14 
.RANE­ Α 
588 
12 
599 
645 
70 
575 
24 
3 
2 
3 
3 
30 
15 
17 
128 
14 
114 
.io e 
337 
333 
?58 
197 
47 
3 
18 
7 
54 
71 
84 
13 
104 
1 15 
765 
328 
103 
225 
59 
36 
142 
79 
se­so 62 
6 
2 
307 
29 
3184 
1642 
1542 
810 
200 
71 1 
19 
1157 
44 
1113 
20 
138 
32 
7 
237 
221 
16 
82 
361 
170 
156 
360 
25 
2391 
1767 
625 
25 
600 
¡31 
59 
57 
147 
42 
161 
2 
7 
6 
12 
15 
21 
23 
3 8 
16 
7 
4 6 
5 5 
13 
1 
5 
2 
43 
839 
468 
371 
243 
40 
12B 
33 
333 
190 
812 
26 
578 
2 
576 
337 
7 3 
910 
178 
' 78 
656 
'29 
73 
56 1 
61 
7 20 
98 
12 
213 
33 
1771 
1036 
735 
607 
•1 5 ? 
133 
17 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
024 
028 
0 6 5 
084 
?Ü8 
212 
224 
288 
432 
4 64 
484 
608 
632 
G44 
64 7 
G 8 (I 
700 
728 
800 
8422.36 
ISLANDE 
NORVEGE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
NICARAGUA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
VIET­NAM 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 36 
205 
630 
410 
105 
68 3 
337 
126 
' 786 
426 
1 18 
134 
2745 
907 
506 
78G 
1324 
840 
108 
20517 
7417 
13100 
964 
805 
10802 
986 
'33 6 
16 
',3 0 
l 05 
26 
59 
410 
7346 
6206 
1140 
99 
ββ 
412 
43 
6 30 
2620 
309 
2311 
2311 
2 
8422.37 GRUES HYDRAULIQUES POUR ETRE MONTEES SUR C A M I O N 
001 
002 
003 
004 
005 
ooe 
007 
008 
074 
078 
030 
0732 
03· 
038 
042 
048 
050 
056 
060 
304 
303 
330 
338 
372 
5 50 
400 
404 
412 
444 
464 
612 
616 
824 
8 3 3 
G ¡3 G 
847 
706 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5240 
86? 7 
3889 
1826 
86 6 
4298 
594 
1458 
33 1 
3 18 
660 
169 
993 
631 
317 
769 
7' 3 8 
137 
133 
139 
; te 
325 
1273 
1 19 
660 
2564 
«73 
131 
159 
529 
215 
1391 
143 
92B 
3 35 
186 
122 
943 
831 
40773 
21688 
19087 
10563 
3880 
5 185 
1743 
331 
1641 
1340 
1350 
820 
3198 
7 6 
165 
68 
338 
375 
19 
610 
3 35 
58 
1103 
e 
•55 
1360 
4 54 
181 
159 
35 
123 
' ¡54 
9 
«22 
1«7 
14« 
67 
453 
17923 
9411 
8513 
4293 
'G85 
4156 
1133 
64 
291 
33 
257 
48 
12 
210 
3226 
48 
3178 
59 
59 
2709 
40 
410 
J I
322 
213 
73 
578 
29 
101 
43 
1 i 1 
'393 
565 
674 
161 
9 
63 
24 
208 
25.3 
294 
69 
8 2 0 
1 14 
2 
' '0 
1235 
231 
1004 
i I 3 
34 
740 
364 
146 
109 
160 
874 
123 
11198 
5819 
5379 
2973 
725 
2284 
70 
1045 
986 
59 
20 
17 
8 3 
121 
8 4 2 2 3 8 BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS. SUR CHENILLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
3116 
'305 
5G0G 
744 
'032 
217 
171 
62 
286 
61 
20 
64 
426 
5 4 G 
92 
2792 
809 
19B4 
92 
1892 
Gl 1 
152 
155 
5 35 
(01 
'66 
54 
107 
'30 
9 
314 
293 
21 
21 
35 
3 
12 
3 
112 
2117 
1012 
1108 
«40 
108 
465 
102 
821 
479 
648 
101 
1797 
2 
1795 
Danmark 
5 SG 
' 50 
73 
307 
2432 
2432 
666 
65 6 
'470 
587 
296 
1839 
205 
690 
633 
31 
396 
47 
53 
819 
446 
87 
55 3 
133 
4 
1 13 
94 
' 4 3 
15 
143 
304 
304 
6637 
3632 
3005 
2524 
191 1 
481 
57 
423 
Januar—Dezember 1978 Export 
424 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
005 
006 
007 
023 
040 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
203 
212 
216 
288 
303 
314 
352 
390 
400 
476 
484 
538 
613 
616 
633 
636 
647 
666 
680 
690 
706 
740 
800 
312 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
'030 
1031 
1040 
8422.38 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
NIEDERL. ANTILLEN 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
BANGLADESH 
THAILAND 
VIETNAM 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
BRITISCH­OZEANIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
165 
732 
224 
898 
3 94 
100 
142 
303 
: ■ ■ 
394 
90 
91 
54 
38 
1 10 
67 
150 
351 
55 
3477 
307 
730 
334 
177 
135 
180 
55 
116 
77 
44 
371 
793 
64 
7? 
70 
15749 
5640 
10110 
5963 
1311 
3067 
7B9 
103? 
303 
3209 
62 
4813 
1199 
3815 
3228 
19 
84 
303 
48 
181 
33 
78 
92 
90 
17 
54 
57 
67 
31 
230 
69 
371 
56 
2701 
1311 
1389 
111 
eie 359 
463 
325 
667 
80 
171 
3 3 
77 
211 
92 
119 
43 
76 
2674 
802 
1872 
1280 
667 
593 
870 
516 
355 
'GS 
8422.39 KRANE ­KEINE KABELKRANE­. NICHT IN 8422.3 I BIS 38 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
006 
OOG 
007 
008 
078 
O30 
033 
036 
038 
040 
043 
046 
048 
050 
053 
056 
058 
CGC 
063 
064 
304 
203 
313 
316 
330 
334 
272 
Sen 
388 
400 
404 
464 
4 84 
'•Ol' 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAMAIKA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
224 
231 394 26 64 22 299 
2 3 4 
175 
185 
49 
55 
31 
1 15 
9 
72 
70 
4384 
1641 
2743 
1133 
625 
17 9 4 
327 
317 
793 
1644 
1533 
5088 
159 
2449 
592 
145 
45 1 
374 
035 
746 
161 
101 
131 
2Θ7 
•5 5­1 
153 
3­13 
37 
363 
1 139 
149 
57 
244 
1330 
259 
237 
355 
212 
34 
'31 
333 
155 
31 ι 
43 
431 
59 
184 
3 05 
931 
75 
2116 
32 
26 
363 
SO;· 
1 
105 
' 4 0 
33 
59 
• 1 
6 1 1 
24 
205 
2 
'033 
1 
5 
5Θ 
8 
7 
'3 
'3 
530 
2840 
11 
18 
4 
46B 
6 
14 
2 
345 
234 
1015 
55 
1 
66 
26 
1 21 
61 
2ao 
■.ss 
345 
37 
104 
4 1 
1 
1 16 
43 
20 
28 
155 
18 
17 
55 
4 
3 5 
89 
33 
13 
15 
149 
56 
5 
10 
194 
3 7 5 
95 
5 
1 
3 5 
1 
401 
33 
438 
137 
8 
142 
7 
4 
5 30 
1 
2 
25 
59 
249 
1394 
6 
' 
5 
1« 
2 
1 
363 
31 
350 
66 
5 5 
553 
3 
3 
13 
50 
27 
283 
15 
93 
10 
51 
45 
20 
120 
137 
18 
■15 
40 
?C7 
7 
005 
006 
007 
023 
040 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
288 
302 
314 
352 
390 
400 
476 
484 
528 
612 
616 
632 
636 
647 
666 
680 
690 
706 
740 
300 
812 
8422.38 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
VIET­NAM 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
OCEANIE BRITANN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
286 
978 
500 
1497 
735 
386 
521 
169 
679 
1368 
161 
226 
156 
126 
227 
209 
276 
378 
120 
3039 
461 
1003 
616 
4 76 
360 
501 
154 
210 
256 
151 
1181 
271 
293 
20E 
175 
28389 
11088 
17302 
6306 
2306 
7181 
1475 
3313 
100C 
?666 
14 
8462 
4551 
3905 
7742 
76 
15F 
100e 
201 
226 
139 
391 
362 
161 
79 
156 
42 
209 
97 
1003 
181 
1 181 
251 
8337 
1846 
4491 
531 
2417 
445 
1543 
492 
1045 
537 
240 
297 
142 
154 
1 
193 
255 
3673 
1218 
2455 
1150 
1045 
1304 
47 
8422.39 BIGUES ET GRUES AUTRES QUE I 
A 38 
LONDINS. NON REPR.SOUS 8422.31 
00! 
002 
003 
004 
005 
00C 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
048 
04e 
050 
053 
G 5'I 
056 
CGC 
ces 
064 
2 04 
206 
212 
216 
220 
224 
272 
280 
288 
400 
404 
464 
484 
'GB 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
500 
452 
735 
107 
130 
120 
4 20 
616 
470 
360 
179 
154 
871 
56' 
307 
?. 
7H: 
?H: 
53 
42 
208 
179 
8412 
2806 
5806 
2219 
1 187 
2824 
608 
764 
30.31 
3426 
3226 
7613 
1254 
56 7 1 
80S 
504 
2 8 4 4 
207C 
920 
1217 
51C 
ne 476 
109 
1755 
304 
333 
144 
1614 
3378 
345 
37? 
?07 
775 
538 
467 
427 
576 
141 
312 
773 
637 
'06G 
212 
' 160 
7 G 5 
556 
1072 
2580 
1181 
4566 
322 
98 
2608 
1 864 
12 
8 36 
460 
9 
389 
2 
1683 
56 
133 
9 
3 1 5 7 
2 
11 
5 
178 
2 
76 
43 
5 8 
5 8 
152 
830 
3471 
8 
45 
13 
578 
3 
33 
15 
1 7 9 ' 
196 
686 
'•22 
2 
125 
125 
JU9 
222 
8 5 6 
473 
721 
69 
265 
¡58 
2 
3 9 3 
136 
73 
96 
289 
36 
33 
76 
17 
70 
700 
39 
67 
23 
345 
270 
6 
31 
40? 
413 
5 5 
18 
? 
137 
10 
'CGI 
33 
699 
155 
33 
677 
17 
9 
727 
4 
9 
8 
73 
20: 
3286 
2 
1 
6 
779 
98 
303 
227 
42 
470 
3 
2 
3 
12 
47 
1 10 
90 
β 
32 
53 
221 
2 
21 
17 
2 
322 
527 
42 
212 
1 13 
71 
209 
G') 
128 
8 7 
10 
Januar— Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8422.39 
600 ZYPERN 
609 SYRIEN 
«12 IRAK 
«16 IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
«36 KUWAIT 
«47 VER. ARAB. EMIRATE 
«66 SUEDJEMEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
61 
421 
1055 
51 
324 
334 
109 
129 
312 
40 
301 
129 
¡01 
28019 
12468 
13552 
4983 
2472 
6814 
924 
1754 
5 
26 
¡06 
30 
20 
12 
1 
37 
271 
46 
70 
7378 
3871 
3708 
2211 
941 
406 
13 
1091 
2 
737 
9 
126 
2 
212 
7460 
3393 
4067 
320 
474 
2880 
398 
367 
29 
222 
¡54 
11 
25 
180 
50 
73 
3 
64 
1 
3530 
877 
2653 
464 
280 
1952 
96 
235 
29 
2 
1418 
748 
670 
596 
55? 
74 
8 
2257 
220S 
4S 
22 
E 
27 
' 
1 
17 
199 
17 
38 
6 
26 
2950 
1331 
1619 
701 
68 
858 
178 
51 
8422.41 PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER W A R E N DER L A N D W I R T S C H A F T . 
AUSGEN. SCHLEPPSEIL­ UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.7KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
208 ALGERIEN 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINKUESTE 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
128 
296 
178 
400 
305 
583 
235 
44 
107 
595 
54 
307 
117 
326 
212 
159 
48 
113 
420 
42 
77 
318 
42 
5515 
2167 
3349 
1754 
1 199 
1571 
247 
58 
1 14 
BE 
192 
1 15 
35 
31 
22C 
85 
73 
15 
28 
1086 
6oe 48C 
461 
415 
1 
164 
3 
26 
53 
27 
20 
10 
53 
34 
10 
e 
95 
5 
2 
92 
38 
4 
e 
484 
272 
212 
16E 
154 
47 
305 
206 
169 
419 
1Í 
1287 
118 
1150 
336 
20 
814 
270 
123 
147 
147 
147 
89 
48 
8422.42 PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER ­KEINE SCHLEPPSEIL U N D 
SCHLEPPKETTENFOERDERER­, FUER SCHUETTGUT. AUSGEN. FUER DIE 
L A N D W I R T S C H A F T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
05e SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
534 
468 
1 161 
298 
180 
365 
301 
398 
317 
37? 
52 
193 
150 
38 
42 
146 
210 
128 
533 
256 
33 
63 
224 
422 
348 
1 136 
1736 
200 
1 1 
391 
205 
160 
34 
158 
153 
26 
13 
87 
214 
127 
355 
84 
33 
G 7 
334 
«2 
12 
13 
2 
23 
4 2 
24 
25 
2 
5 
1 
48 
5 
33 
3 
12 
303 
3 
823 
289 
534 
37 
3 
3 
20 
107 
99 
10 
2 
16' 
42 
919 
141 
778 
169 
112 
609 
338 
13 
3 
19 
207 
39 
425 
73 
271 
64 
1 13 
1 
1 1 
1443 
716 
727 
593 
44« 
124 
24 
15 
209 
10 
134 
12 
110 
1«3 
18 
1 
1 
130 
•''0 8 
603 
612 
.5(5 
624 
628 
6 5 3 
636 
647 
«56 
70S 
732 
740 
800 
8422.39 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU SUD 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
145 
157 
1295 
2668 
164 
719 
­8C 
248 
156 
343 
187 
1711 
669 
338 
59802 
24533 
35265 
14433 
7733 
14835 
3631 
5993 
10 
354 
703 
124 
55 
64 
2 
177 
1493 
401 
257 
25336 
10373 
14961 
9289 
5287 
2504 
95 
31«8 
19 
154! 
19 
215 
4 
341 
12145 
4387 
7777 
15B1 
580 
4355 
994 
1841 
6 
63 
601 
312 
19 
26 
394 
98 
90 
9 
1.30 
1 
B197 
2072 
6125 
1077 
66 5 
4337 
294 
707 
31 
109 
13 
2513 
1586 
926 
779 
757 
147 
46 
33 
6 
2 
3708 
3575 
133 
21 
1 1 
112 
5 
108 
2 
35 
693 
24 
29 
29 
75 
5061 
1919 
3142 
'05­3 
66 
1 8 1 5 
575 
274 
8422.41 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
CONTINUE, P N E U M A T I Q U E S , POUR M A R C H A N D I S E S DE L'AGRICULTURE 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03 3 
o., e 
038 
04." 
308 
260 
372 
404 
484 
528 
612 
616 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
353 
672 
433 
869 
740 
1655 
577 
105 
275 
1506 
113 
640 
255 
1B2 
1129 
330 
335 
310 
1512 
405 
360 
2728 
136 
16609 
5402 
11206 
3686 
2826 
7429 
787 
149 
32Í 
211 
­187 
327 
81 
92 
629 
245 
17Í 
i: 
e ee 
2936 
158C 
1358 
1275 
1 145 
6 
309 
β 
52 
137 
54 
7 
266 
28 
29 
2 
1 
1026 
567 
459 
320 
266 
139 
37 
16 
l IC 
75 
27 
11 
1 12 
HOC 
33C 
1507 
4C 
3420 
237 
3182 
17; 
3E 
30 1C 
330 
7 
147 
488 
251 
237 
2.37 
237 
26 
13 
5 
1 1 
1 
2 
335 
405 
840 
94 
746 
6 
3 
740 
335 
15 
69 
15 
541 
17 
6 
44 
5 
3 
360 
2673 
8 
3939 
729 
3210 
1 1 i 
57 
309! 
24 
8422.42 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
CONTINUE, P N E U M A T I Q U E S , POUR PRODUITS EN VRAC, EXCL. POUR 
L'AGRICULTURE 
00 1 
002 
003 
004 
005 
0(1' 
007 
008 
02B 
030 
033 
036 
038 
040 
04 2 
oía 
050 
052 
OGG 
060 
062 
004 
066 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
2586 
2038 
6430 
1388 
1368 
17Θ2 
705 
2053 
1 '5 1 5 
1731 
433 
1131 
1264 
213 
337 
91 G 
976 
679 
4070 
1317 
394 
404 
2688 
2262 
1654 
6316 
1194 
1081 
54 
7 0 34 
1047 
96 3 
300 
991 
1215 
180 
262 
476 
9G3 
G70 
2349 
515 
39.1 
389 
2688 
256 
2 
.10 3 
3 6 
31 
112 
59 
39 
26 
27 
198 
265 
196 
71 
124 
7 
73 
5 
3 
50 
1 
122 
4 
128 
148 
113 
35 
38 
291 
176 
138 
5 
2694 
528 
2166 
633 
358 
1530 
6G8 
26 
7 
63 
4B2 
93 
¡333 
29 
176 
«86 
113 
32 
35 
S 
29 
29 
9 
3 8 
3923 
1938 
1985 
1535 
1080 
441 
98 
7 
H 
? 
1 
0 
12 
2 3 
92 
500 
6 
17 
69 
44 
5 
1328 
1: 
57 
27 
86 
822 
54 
603 
39 
448 
664 
133 
46 
48 
7 
4 
5 
10 
9 
606 
15 
425 
Januar—Dezember 1978 Export 
426 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
C68 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
230 
283 
314 
322 
342 
346 
390 
400 
404 
484 
50S 
516 
528 
612 
616 
634 
632 
666 
700 
701 
708 
778 
753 
736 
800 
8422.42 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
SOMALIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BANGLADESH 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 6 
5350 
­106 
47 
9 
107 
47 
4 73 
45 
38 
330 
418 
19 
903 
301 
411 
71 
10? 
43 
128 
698 
26 
108 
3 5 " 
30 
32 
24 
3 5 
355 
18 
469 
64 
13079 
3688 
9389 
365.1 
1141 
5272 
1610 
1233 
53 
36 
5 
17 
47 
437 
9 
8 
15 
705 
3 
333 
64 
20 
121 
162 
33 
56 
338 
30 
32 
9 
17 
469 
63 
7903 
2643 
5260 
1966 
742 
2441 
534 
85 5 
46 
142 
4 0 G 
45 
3 8 
? 
107 
23 
209 
2 
16 
1138 
198 
940 
5S 
42 
789 
151 
93 
667 
57 
610 
121 
25 
441 
6 
43 
231 
22 
8422.43 PNEUMATISCHE STETIG­ UND LUFTK1SSENFOERDERER. KEINE SCHLEPP­
SEIL­ UND SCHLEPPKETTENFOERDERER. FUER W A R E N . AUSGEN. FUER 
LANDWIRTSCHAFT U N D STUECKGUT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
043 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
052 TSCHECHOSLOWAKEI 
054 UNGARN 
058 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
464 JAMAIKA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
652 NORDJEMEN 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­EG (EUR­9) 
293 
216 
157 
360 
72 
5 2 
73 
53 
3 7 
62 
95 
163 
85 
144 
20 
142 
7 
49 
39 
38 
765 
58 
23 
37 
17 
14 
51 
137 
69 
104 
21 
21 
119 
5 
23 
3850 
1307 
2543 
173 
148 
77 
35 
53 
1 1 
5? 
21 
37 
61 
155 
1? 
■il­
IS 
129 
7 
49 
33 
1 1 
1 
6 
1 
7 
41 
103 
13 
35 
5 
1443 
559 
B84 
24 
27 
9 
36 
3 
12 
1 
1 
10 
4 
54 
5 
21 
638 
33 
9 
31 
1 
14 
43 
10 
20 
5 
948 
85 
863 
59 
β 
3 
17 
1 13 
34 
520 
106 
414 
36 
29 
7 
87 
68 
19 
330 
4 10 
3 
17 
147 
5 0 5. 
2 
2 3 
1 9 2 3 
2 5 9 
1 6 6 3 
212 
16 
1343 
39 
260 
3 
55 
7 
15 
36 
■ ■ 
767 
431 
336 
133 
51 
1 
1047 
3 8 9 
6 5 7 
4 8 G 
297 
4 0 
131 
068 
204 
200 
212 
216 
220 
27? 
780 
28B 
3 14 
322 
34? 
34 6 
390 
400 
404 
484 
508 
51Ü 
578 
61? 
616 
624 
63? 
636 
666 
700 
701 
70S 
778 
732 
736 
eoo 
8422.42 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 E X T R A C E (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 4 3 2 
199 
19 8? 
996 
28 7 
1 17 
328 
?86 
1054 
1B2 
272 
797 
1585 
244 
4246 
648 
2804 
303 
762 
307 
575 
2955 
381 
413 
31 15 
327 
477 
115 
1 11 
2222 
186 
2834 
367 
71852 
18399 
53454 
15000 
6333 
27041 
5004 
11416 
2432 
676 
28­5 
44 
85 
2 84 
910 
65 
54 
196 
3470 
60 
2543 
229 
165 
639 
1036 
363 
260 
3042 
337 
477 
55 
171 
3834 
346 
49712 
14696 
35116 
1 1353 
4740 
14980 
1603 
3784 
189 
420 
996 
1 
2 
182 
313 
58 
11 
107 
4193 
829 
3364 
349 
135 
2482 
621 
533 
277 
7 
189 
201 
71 
752 
141 
1245 
8 
.18 
1 
3551 
280 
3271 
369 
63 
2775 
8 
128 
144 
133 
11 
8422.43 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
CONTINUE, YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR. P N E U M A T I Q U E S . 
POUR M A R C H A N D I S E S . EXCL. P.L'AGRICULTURE ET PRODUITS EN VRAC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
062 
064 
068 
204 
206 
216 
220 
27? 
288 
37? 
380 
400 
464 
612 
616 
624 
6 33 
653 
73e 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
IRAK 
RAI. 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU NORD 
COREE DU SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1591 
1337 
842 
7347 
437 
66 3 
191 
471 
262 
729 
868, 
1450 
328 
725 
264 
1056 
108 
441 
2927 
1 13 
2025 
214 
119 
313 
149 
315 
194 
615 
19Θ 
1185 
334 
134 
576 
118 
303 
24956 
7905 
17052 
'303 
'033 
628 
387 
609 
6 3 
467 
175 
563 
795 
1423 
101 
548 
324 
525 
108 
438 
2849 
2 
128 
1 1 
68 
5 
51 
336 
1 
1 183 
92 
178 
32 
15136 
4379 
10757 
74 
29 
18 
2 
19 
43 
1171 
83 
29 
133 
13 
216 
140 
33 
132 
135 
2679 
158 
2521 
56 
25 
174 
30 
94 
12 
73 
717 
130 
2162 
434 
1728 
266 
196 
70 
797 
1530 
30 
42 
335 
635 
3 
104 
38 
51 
56 
2115 
1105 
131 
974 
1 10 
864 
245 
8127 
642 
7486 
60 7 
86 
5540 
2524 
1339 
21 1 
5 
99 
2 
6 
5 5 
9 
142 
2 G 
80 
34 
21 
642 
479 
164 
32 
130 
3 
105 
197 
184 
111 
200 
3705 
2065 
1640 
45 
45 
54 0 
195 
2 
2 
34 
72 
62 
27 
S? 
35 
4886 
1716 
3170 
2174 
1347 
365 
3 
63 2 
70 
2 
19 
2 8 
321 
149 
172 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
006 
042 
048 
056 
060 
066 
204 
212 
288 
378 
390 
400 
404 
412 
723 
732 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8422.45 NIC 
AU! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
VER KOENIGREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
NIGERIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
SUEDKOREA 
JAPAN 
839 
356 
1465 
182 
239 
457 
280 
209 
62 
1 
793 
165 
38 2 
17 
I HTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER, FUER ARBEITEN UNTER TAGE, 
SGEN. SCHLEPPSEIL­ UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
155 
515 
47 
1 18 
88 
124 
164 
213 
41 
527 
21 
68 
41 
574 
591 
13 
26 
37 
3641 
795 
2845 
1563 
767 
109 
514 
136 
421 
47 
63 
124 
164 
84 
41 
37 
446 
13 
26 
37 
1699 
624 
1076 
609 
80 
335 
5 
31 
25 
129 
35 
260 
5 
255 
91 
35 
13 
129 
2 
3 
3 
89 
90 
89 
8 4 2 2 . 4 6 NICHTPNEUMATISCHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UND ANDERE ROLLEN 
BAHNEN, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
053 
060 
062 
066 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
276 
230 
288 
302 
370 
400 
484 
616 
624 
632 
700 
708 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
MADAGASKAR 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRAEG (EUR­9] 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
128 
12 
206 
1 14 
16 
B7 
527 
21 
128 
556 
1588 
73 
1514 
862 
652 
96 
289 
417 
437 
246 
65 
200 
91 
116 
133 
302 
216 
252 
119 
207 
72 
499 
250 
19 
97 
56 
741 
67 
37 
B3 
41 
7 
66 
15 
43 
24 
33 
123 
42 
274 
163 
126 
109 
731 
151 
7192 
1860 
6334 
1503 
1044 
2905 
171 
227 
390 
53 
108 
13 
86 
35 
94 
188 
210 
171 
25 
444 
11 
53 
4 
1 
15 
1 
1 
7 
15 
2 
94 
5 
112 
150 
50 
5 
2806 
1046 
1761 
855 
541 
354 
105 
15 
80 
3 
46 
3 
2 
17 
8 
32 
44 
52 
778 
26 
21 
80 
40 
7 
2 
1 
33 
12 
131 
103 
726 
2364 
249 
2115 
42 
6 
1945 
40 
4 
1 
■17 
6 
2 
22 
39 
l 19 
19 
9 
1 1 
193 
13 
4 
1 
2 
7 
23 
25 
6 
28 
1 
4 
661 
100 
562 
236 
182 
122 
7 
79 
70 
3 
3 
­ι 
8 
19 
12 
31 
186 
113 
74 
3 
­3 
63 
16 
12 
30 
13 
30 
36 
3 
6 
158 
71 
86 
34 
1 
52 
53 
52 
10 
78 
57 
52 
37 
41 
151 
601 
212 
388 
18 
10 
301 
197 
3 
2 
348 
320 
301 
23 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
8422.43 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ΑΓΡ 
1Õ40 CLASSE 3 
5761 
3403 
6735 
4556 
4387 
3007 
2047 
93 
4324 
207 
3 
221 1 
234 
103 
485 
74 
1 136 
1 
107 
50 
37 
19 
16 
153 
39 
1 167 
392 
20 
8422.45 CONVOYEURS POUR MINES AU FOND OU T R A V A U X SOUTERRAINS, AUTRES QUE PNEUMATIQUES 
001 
002 
006 
042 
048 
056 
060 
066 
204 
212 
288 
378 
390 
400 
404 
412 
728 
73? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
I020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
535 
1 125 
138 
309 
672 
575 
525 
577 
124 
1062 
124 
124 
179 
1676 
1040 
1 14 
701 
364 
10546 
1965 
8581 
4402 
2432 
292 
1746 
506 
1065 
138 
536 
575 
525 
233 
124 
153 
1254 
114 
701 
364 
6443 
1720 
4723 
2333 
938 
1402 
16! 
136 
818 
369 
102 
8422.48 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS. AUTRES 
QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTERRAINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
276 
2B0 
288 
302 
370 
400 
484 
616 
624 
632 
700 
708 
728 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 193 
1445 
1545 
949 
1578 
1703 
226 
355 
479 
1033 
721 
776 
503 
471 
406 
4248 
1692 
245 
519 
235 
1762 
471 
169 
277 
225 
199 
235 
142 
181 
162 
103 
255 
138 
1319 
298 
920 
292 
2051 
131 
30645 
8999 
21848 
4892 
3577 
9B12 
860 
93 1 
1410 
1497 
1406 
30 
289 
169 
516 
604 
668 
394 
264 
3546 
84 
256 
24 
9 
66 
4 
10 
13 
141 
17 
172 
87 
485 
185 
370 
59 
14787 
6424 
8343 
3849 
1981 
1584 
246 
37 
177 
35 
194 
16 
7 
55 
72 
476 
263 
21 1 
1657 
197 
101 
264 
214 
199 
1 
19 
5 
103 
1 
14 
566 
1 
254 
1992 
7542 
689 
6853 
171 
24 
5731 
ee 6 
4 
176 
9 
5 
3 
64 
88 
603 
32 
53 
145 
1079 
105 
17 
2 
9 
23 
157 
71 
33 
263 
2 
19 
3120 
288 
2832 
821 
670 
787 
3 
143 
405 
14 
5 
10 
1? 
161 
4 
109 
162 
1058 
680 
478 
16 
14 
301 
25 
123 
1062 
124 
124 
26 
422 
968 
41 
39 
2 
2 
8 
3 
5 
5 
3205 
170 
3035 
1643 
1392 
261 
193 
1 19 
30 
9 
196 
24 
1 94 
136 
9 
2 
631 
220 
411 
78 
1 1 
332 
2348 
602 
1748 
104 
57 
947 
293 
457 
34 
1161 
178 
983 
853 
320 
130 
427 
Januar — Dezember 1978 Export 
428 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 2 2 . 4 6 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 4 1 
9 2 2 
Deutschland 
34 
5 1 2 
F rance 
6 3 
1 2 3 
Italia 
3 2 
2 0 5 
1000 kg 
Nederland 
1 
8 
Belg.­Lux. 
10 
8 4 2 2 . 4 8 N I C H T P N E U M A T I S C H E B A N D F O E R D E R E R . A U S G E N . F U E R A R B E I T E N U N T E R 
T A G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 e 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 e G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 B 0 K O L U M B I E N 
4 B 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 4 NORDKOREA 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 7 0 9 
1 3 2 2 
1 1 1 6 
1 5 3 6 
2 5 4 
7 4 0 
6 3 5 
1 2 8 
3 9 
2 5 4 
5 0 4 
7 2 
3 8 3 
6 7 9 
1 5 5 
1 5 0 
3 6 1 
2 7 6 
1 0 4 
1 7 0 9 
2 3 
1 3 3 
1 4 0 
1 6 0 
3 5 
2 0 
2 3 7 
1 6 1 0 
7 3 9 
2 3 1 
4 3 8 
2 2 5 
4 2 6 
1 2 4 
3 7 7 
1 6 6 
4 4 3 
9 9 
1 1 3 
1 3 4 
2 2 7 
93 
3 3 5 
6 0 
3 9 9 
9 9 
3 4 0 
1 1 5 
1 5 7 
3 9 
1 6 9 2 
5 7 
5 3 
1 0 0 
3 9 
3 3 4 
3 3 1 
7 8 5 
' 4 1 
' 0 7 0 
3 7 
3 1 
2 4 
' 5 1 
8 1 
; ' 4 
53 3 
6 5 
10 
3 4 7 
4 6 
37 
3 5 
2 5 4 4 1 
7 4 3 8 
1 8 0 0 3 
3 5 9 6 
2 0 8 7 
1 1 4 4 
6 4 7 
9 6 1 
1 6 Í 
2 2 8 
3 1 6 
7 5 
13 
1 3 4 
20Θ 
4 9 
2 3 9 
5 6 7 
5 4 
126 
1 8 2 
7 1 
5 8 
3 6 
8 4 
l 18 
1 
3 
1 7 4 
5 0 
9 9 
1 7 0 
3 3 7 
1 
8 5 
3 
2 0 1 
81 
4 8 
1 4 6 
ee­n s 1 
■ 
1 5 2 1 
5 8 
5 8 
1 6 3 
3 5 3 
6 5 5 
¡ 0 
, C G 
2 7 
7 
1 1 7 
8 1 
' 0 3 
3 7 . 
41 
2 7 
''G 
1 0 6 7 2 
3 5 3 1 
7 1 4 1 
2 0 2 8 
1 2 1 6 
1 8 2 
7 
3 3 
7 4 
1 9 5 
: 
7 
14 
1 6 
3 1 
3 
7 0 8 
2 
5 1 
15 
13 
2 
69 
6 3 
4 8 4 
2 8 
7 
3 1 
4 2 6 
1 5 
1 2 4 
70 
5 2 
1 13 
15 
ï 
1 
1 
2 9 
3 0 
7 
•5 3 
1 4 
1 1 7 
5 2 4 
5 3 
3 75 
6 5 
1 8 6 
2 
4 2 5 7 
4 4 1 
3 8 1 6 
7 5 
2 1 
4 8 
6 
4 
2 7 0 
22 
3 
1 
1 
6 4 
2 2 
1 2 0 
5 9 
16 
34 
2 9 
3 0 6 
18 
3 
13 
1 1 
ί 2 
7 0 
1 5 1 
2 4 
15 
1 3 4 
5 
1 5 8 
1 5 3 
3 5 
2 4 
1 1 9 
1 
4 
12 
22 
4 7 
1 1 4 
1 5 4 
1 0 ' 
33 
3 7 
' 9 
3 3 
1 
9 9 
1 0 
21 
24 
12 
3 
2 
2 6 9 8 
3 5 3 
2 3 4 5 
3 9 0 
3 G 5 
2 1 6 
4 4 1 
1 0 2 8 
3 3 
1 7 5 
4 2 
4 6 
15 
' 6 5 
6 
6 5 
43 
32 
9 
1 3 6 
9 
1 
2 
19 
2 8 
2 9 
2 1 
14 
4 
i 
π' 
2 
2 
7 
2 
5 7 
3 
2 
14 
12 
1 7 7 
' 
4 
10 
3 
2 9 0 6 
1 9 8 2 
9 2 4 
4 9 5 
3 2 9 
2 0 7 
1 14 
3 7 
5 
16 
i 
1 
3 
1 
4 
7 
1 
14 
i 
2 
1 4 2 7 
1 
1 
18 
2 2 5 
3 
1 
10 
2 
2 1 0 5 
3 7 9 
1 7 2 6 
2 0 
6 
Quantité 
UK I r e l a n d D a n m a r 
9 0 11 
6 9 
4 8 46 
4 4 2 
2 0 2 ε 
8 16C 
3 1 
5 8 46 
2 6 0 ι : 
7 
2C 
9 95 
6 12C 
i i e 1 4 
32 
3 
13 5 
46 
47 
3 
Β 9 4Ε 
1 
10 
ί 
9 
24 
41 17 
19 
6 4 12 
1 16 I E 
22 
8 
2 2 5 
5 
4 2 9C 
7 
14 46 
4C 
17 
7 49 
72 1 1 
1 
6 2 
β 42 
5 3 
3 3 
6 1 
1 2 4 
10 
5 
1 3 1 7 6 1 1 4 2 5 
4 1 8 6 1 2 7 5 
9 0 1 1 1 5 0 
1 1 3 4 7 5 
2 8 2 7 6 
B e s t i m m u n g 
— u e ò i i d d u u n 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8 4 2 2 . 4 8 
1 0 3 1 A C P 1 2 6 7 2 0 3 3 8 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 9 3 9 3 9 1 0 9 5 1 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 9 1 2 6 4 7 
1 2 2 3 1 6 1 
8 4 2 2 . 4 8 T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A C O U R R O I E O U A B A N D E . A U T R E S 
Q U E P N E U M A T I Q U E S E T N O N P O U R M I N E S A U F O N D O U T R A V A U X 
S O U T E R R A I N S 
0 0 1 F R A N C E 6 6 2 2 3 7 2 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 4 9 7 3 2 3 7 6 6 2 5 
0 0 3 PAYS-BAS 4 2 8 9 3 6 5 5 5 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 2 8 3 1 2 7 
0 0 5 ITALIE 2 2 1 1 1 8 3 3 9 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 1 2 9 1 3 3 7 4 3 6 
0 0 7 I R L A N D E 2 2 5 2 1 3 1 2 3 
0 0 8 D A N E M A R K 9 2 1 5 9 7 
0 2 4 I S L A N D E 2 4 0 1 0 9 
0 2 8 NORVEGE 1 5 0 5 8 9 4 
0 3 0 SUEDE 2 8 2 3 1 2 0 9 3 
0 3 2 F I N L A N D E 2 7 6 1 6 7 
0 3 6 SUISSE 2 1 0 3 1 4 2 B 3 3 
0 3 8 A U T R I C H E 3 7 7 4 3 0 9 7 3 6 
0 4 0 P O R T U G A L 7 1 0 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 0 4 4 9 3 3 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 1 5 3 9 1 0 1 2 8 
0 5 0 GRECE 1 2 2 8 7 9 4 19 
0 5 2 T U R Q U I E 7 0 0 6 6 4 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 4 0 9 1 2 6 3 1 9 3 0 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 1 0 8 4 7 
0 6 0 P O L O G N E 6 6 4 2 3 7 1 6 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 7 4 7 2 7 13 
0 6 4 HONGRIE 8 6 9 6 4 1 
0 6 6 R O U M A N I E 1 4 3 13 7 9 
0 6 8 BULGARIE 2 0 7 3 9 3 5 
2 0 4 M A R O C 5 3 1 3 4 4 1 8 4 
2 0 8 ALGERIE 5 3 5 9 2 3 1 3 2 5 
2 1 2 TUNIS IE 2 1 6 7 2 6 5 1 5 9 2 
2 1 6 LIBYE 9 1 2 6 8 3 1 2 4 
2 2 0 EGYPTE 1 3 4 7 1 1 7 6 3 2 
2 2 4 S O U D A N 5 0 7 5 6 6 
2 2 8 M A U R I T A N I E 6 2 4 6 2 4 
2 4 8 SENEGAL 4 4 4 2 5 4 5 2 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 1 4 0 6 5 6 2 
2 7 6 G H A N A 2 1 7 10 
2 8 8 NIGERIA 1 2 9 4 5 1 1 2 2 8 
3 0 2 C A M E R O U N 2 9 3 1 5 0 
3 1 4 G A B O N 6 6 8 6 6 8 
3 1 3 C O N G O 2 3 6 1 1 0 
3 2 2 ZAIRE 1 0 4 7 
3 4 6 KENYA 9 6 0 8 4 7 
3 5 2 T A N Z A N I E 9 3 4 1 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 2 1 9 1 5 7 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 2 7 2 7 6 1 
4 0 4 C A N A D A 2 5 8 1 9 7 5 
4 1 2 M E X I Q U E 8 3 7 3 8 1 6 
4 1 6 G U A T E M A L A 1 3 6 1 
4 2 8 EL S A L V A D O R 2 0 1 9 
4 8 0 C O L O M B I E 1 5 5 1 5 5 
4 8 4 V E N E Z U E L A 4 4 5 9 3 8 8 2 1 6 3 
4 9 2 S U R I N A M 1 5 1 
5 0 4 PEROU 4 5 5 4 5 5 
5 0 8 BRESIL 9 4 9 6 3 6 6 2 
5 2 B A R G E N T I N E 1 9 2 
6 0 4 L IBAN 1 1 2 1 7 7 5 1 9 4 
6 1 2 IRAK 1 5 3 9 1 1 3 9 
6 1 6 IRAN 4 9 8 5 4 5 4 4 2 6 
6 2 4 ISRAEL 4 3 8 19 3 6 8 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 7 7 3 5 3 5 1 1 5 3 
6 3 6 KOWEIT 3 7 7 8 2 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 2 4 2 4 5 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 1 1 8 
6 6 2 P A K I S T A N 3 7 3 2 8 3 
6 6 4 INDE 2 6 7 2 6 7 
6 9 0 V I E T - N A M 5 9 5 3 2 3 
7 0 0 INDONESIE 9 0 3 2 6 4 6 0 2 
7 0 3 PHILIPPINES 2 9 7 2 9 6 
7 2 4 COREE D U NORO 1 4 5 
7 2 8 COREE D U SUD 1 4 3 3 1 0 8 9 1 4 
7 3 2 J A P O N 1 5 3 1 3 3 5 
7 4 0 H O N G - K O N G 2 8 3 2 1 7 
3 0 0 A U S T R A L I E 4 1 1 3 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 0 3 8 0 4 7 0 9 3 1 3 2 5 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9) 3 0 6 8 3 1 5 3 8 5 1 3 4 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9 ] 8 9 6 9 8 3 1 7 0 8 1 1 9 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 9 2 5 1 1 3 8 8 2 7 8 
1 0 2 1 A E L E 1 1 4 2 9 6 9 0 9 7 2 
2 1 4 1 4 6 8 5 9 1 
2 5 1 3 0 5 
12 4 2 8 
4 5 8 4 7 5 0 2 0 4 
1 5 1 13 
8 7 3 9 7 9 
3 0 2 9 8 
2 8 6 2 
2 12 
2 7 0 
16 9 0 4 9 
4 0 
1 0 6 4 6 4 11 
9 8 2 4 9 5 
4 7 1 1 4 6 3 
2 2 3 6 6 14 
5 7 8 3 7 3 9 
1 0 3 6 0 2 
2 8 2 
1 4 4 9 
2 7 14 
18 6 9 1 5 4 
1 2 7 1 0 7 
2 5 191 7 
51 
14 1 1 9 
3 
3 4 8 4 4 5 5 
3 0 1 5 4 
7 9 
4 2 
3 2 0 4 
4 3 
2 0 7 3 3 7 8 
2 0 7 
1 0 1 2 8 3 
3 5 
1 7 6 
7 1 0 4 0 
6 4 9 
2 
16 12 3 
4 6 4 4 11 
2 6 
2 0 7 
1 3 5 
1 9 0 2 
2 5 4 
1 6 1 
2 2 2 2 9 
1 8 4 8 
7 
1 3 5 2 5 8 
8 1 1 
θ 3 7 
2 2 2 5 4 4 5 
14 3 
2 7 
1 1 8 
3 
2 9 5 
1 
1 4 5 
14 1 
12 a 
7 2 6 8 1 3 5 3 9 7 6 0 6 
7 4 7 8 9 9 8 1 3 1 8 
8 6 2 1 4 5 4 1 8 2 9 0 
1 2 1 7 2 9 0 5 1 0 8 
6 9 3 1 8 7 5 3 9 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 3 3 6 8 
Θ94 
15Θ 4 6 7 
1 1 9 2 3 
7 5 15 4 5 
2 4 7 2 0 
1 1 3 3 
1 0 1 3 7 9 
5 3 9 7 0 
3 6 
1 17 
5 0 4 8 9 
6 2 6 2 0 
3 0 3 9 
6 5 5 
2 8 9 
8 5 
9 9 7 0 
1 8 2 
2 5 0 
6 
2 3 2 1 6 7 
2 0 
21 2 
b 
2 6 
8 4 13 
5 3 5 9 
9 5 
1 7 6 8 0 
2 9 8 1 2 5 
1 0 8 
5 6 2 
9 3 1 
2 3 3 
1 4 0 2 7 0 
2 9 1 
9 5 1 4 4 
1 6 0 
1 4 5 
2 1 2 5 1 
2 6 1 7 2 
6 
3 1 2 2 
4 8 2 3 0 
1 7 0 
8 7 
2 7 2 
2 1 
4 1 6 
6 5 1 
2 4 
4 2 4 4 1 1 7 7 2 6 8 
1 0 6 5 1 1 8 1 7 0 8 
3 1 7 9 2 6 5 6 0 
4 9 9 2 5 3 1 
1 4 8 1 6 9 3 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lu 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12564 
2856 
1 8 4 4 
4 8 1 3 
401 
300 
2895 
373 
84 6 
1603 307 
641 87 
352 122 
NICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER W A R E N , AUSGEN. 
SCHLEPPSEIL. UND SCHLEPPKETTENFOERDERER. NICHT IN 8422.45 
BIS 48 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
053 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
286 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
453 BAHAMAS 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER ARAB EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
3149 
1651 
1633 
2343 
637 
1438 
773 
305 
624 
161 1 
103 
1440 
694 
411 
31 1 
657 
564 
511 
1363 
178 
292 
: ?88 
333 
179 
?14 
673 
529 
690 
791 
321 
56 
771 
152 
46 7 
46 
15 
?71 
68 
70 
492 
'98 
61 
373 
46 
105 
40 
42 
127 
7144 
76 
382 
63 
92 
202 
106 
751 
5103 
60 
234 
683 
317 
390 
29 
48 
34 
1 10 
48 
34 
87 
103 
178 
65 
23 
53 
236 
2047 
947 
125« 
364 
6.06 
88 
706 
307 
568 
52 
1030 
689 
82 
70 
?43 
279 
329 
233 
161 
1068 
63 
124 
7 
36 
68 
133 
613 
66 
39 
2 
49 
4 
368 
638 
15 
26 
21 
45 
1361 
37 
21 
6 
77 
3!· 
33 
555 
3762 
44 
151 
164 
50 
172 
4 
22 
33 
1 10 
48 
9 
39 
6 
13 
43 
6 
1 
197 
1048 
141 
17 
42 
95 
32 
186 
24 
14 7 
4 7 
169 
•104 
397 
50 
295 
56 
19 
5 
2 
54 6 
67 
116 
2 
94 
143 
1 
27 
711 
14B 
Bl 
358 
248 
15 
7 
15 
17 
13 
259 
78 
267 
1 16 
241 
177 
58 
45 
1,6 
5 
26 
175 
57 
134 
83 
18 
6 
3B 
79 
33? 
38 
1 10 
71 
39 
545 
2 
73 
383 
37 
14 
25 
2 
2 
27 
160 
259 
2 
10 
2! 
12 
12 
163 2 
3 5,0 
127 
53 
'■ 
16 
18 
1234 
.3)0 
370 
67 
183 
5 5 
51 
6 
1 3 
9 
1 3 
52 
8 
70 
56 
78 
106 
40 
10 
72 
4 6 6 
67 
116 
11 
13 
24 
42 
15 
664 
334 
1 1 1 
313 
10 
267 
257 
733 
30 
34 
6 8 
3 8 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
42971 
9346 
7001 
18399 
1763 
183 1 
9037 
2681 
2592 
3643 
1112 
1G58 
939 
244 
697 
6021 
1498 
161 
2 'i 7 4 
711 
307 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
CONTINUE. POUR MARCHANDISES. AUTRES QUE PNEUMATIQUES NON 
REPR. SOUS 8422.45 A 48 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
03G 
033 
04 0 
042 
048 
060 
052 
ose 
068 
060 
063 
064 
066 
304 
308 
212 
216 
220 
272 
280 
288 
303 
314 
318 
322 
346 
362 
372 
330 
400 
404 
412 
448 
463 
464 
47? 
480 
484 
500 
606 
5?8 
C00 
604 
608 
61? 
eie 
624 
6 28 
632 
636 
647 
652 
663 
664 
666 
«69 
700 
701 
708 
728 
73? 
736 
740 
6 GG 
80S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
CUBA 
BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
13663 
7234 
8073 
7226 
3079 
8077 
1596 
1219 
3174 
6603 
91 i 
5531 
4664 
1884 
1906 
3247 
2925 
3019 
5732 
676 
2164 
5971 
14GG 
52e 
1262 
3105 
2793 
3590 
3754 
1031 
2B3 
2893 
4ie 2178 
197 
11? 
924 
145 
1 14 
1516 
3266 
394 
1572 
170 
148 
127 
381 
813 
8439 
459 
1222 
iee 313 
637 
336 
2460 
19510 
560 
867 
2685 
763 
1 190 
131 
127 
127 
452 
215 
265 
561 
1530 
497 
341 
120 
161 
179? 
343 
9157 
4600 
(¡386 
(988 
2886 
203 
918 
1927 
2766 
673 
4348 
3783 
590 
B05 
1623 
1««8 
1991 
985 
1025 
4048 
322 
463 
53 
336 
282 
6B7 
3133 
464 
91 
9 
221 
34 
903 
2468 
104 
331 
320 
577 
3974 
261 
127 
49 
196 
148 
168 
1801 
14130 
506 
704 
64 1 
733 
442 
45 
60 
1 19 
452 
215 
52 
363 
56 
122 
214 
31 
5 
'.4 50 
279 
1125 
247 
2046 
462 
332 
IB 
102 
13 
361 
19 
19« 
82 
79 
333 
908 
151 
70 
2939 
1091 
219 
1047 
35 7 
7325 
1821 
220 
900 
283 
' 12 
98 
2178 
194 
64 
1 
80 
«1 
21 
1238 
«9 
483 
8 
1 
21 
184 
12 
190 
654 
105 
604 
3 
1452 
778 
6 
64 
2696 
534 
361 
1486 
1 188 
14 1 
19 
30 
103 
71 
G 73 
177 
930 
713 
654 
87? 
81 
1547 
663 
341 
400 
427 
58 
162 
355 
188 
984 
241 
24 
338 
197 
3 
1 
1? 
63 
33 
75 
20 
3 
1 70 
13 
167 
1965 
193 
6 
1 16 
84 
306 
153 
167 
7485 
9 
136 
1413 
174 
31 
86 
16 
2 
20 
22 
78 
107 
1 1 
! 1 
720 
719 
1751 
139 
509 
89 
91 
34 
361 
64 
89 
9 
47 
30 
145 
832 
49 
12 
2 73 
23 
479 
669 
G50 
203 
99 
2 0 6 6 
17 
10 
12 
2 
2 
25 
383 
2 
164 
196 
106 
1077 
2 
22 
54 
64 6 
24 
99 
52 
150 
131 
5 
15 
93 
16 
3B 
145 
150 
170 
389 
172 
303 
518 
978 
48 
1 1 1 
187 
26 
78 
105 
51 
3 06 
32 
85 
4 5 
312 
355 
26 
17 
264 
2 5 8 
1 1 ! 
12 
3 
212 
l 209 
45 
3 
185 
304 
74 
14 
5 
78 
' 16 
2556 
1437 
464 
4 7 
8 4 
1 1 7 
i??2 
73 
994 
164 
1059 
2B15 
122 
160 
326 
225 
16 
157 
135 
39 
429 
Januar — Dezember 1978 Export 
430 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8 4 2 2 . 4 9 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9) 1 1 8 8 6 6 4 1 4 1 8 1 5 1 5 8 7 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ] 2 9 5 3 6 1 4 5 3 4 4 7 6 0 4 4 8 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 7 2 2 4 9 1 2 5 9 8 1 1 7 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 1 0 9 2 7 3 0 3 0 5 6 5 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 3 7 3 7 9 7 1 3 2 0 1 2 6 7 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 5 0 3 1 9 2 9 3 1 2 8 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 4 3 9 1 6 5 1 9 6 2 6 3 7 
8 4 2 2 . 5 2 L A D E M A S C H I N E N F U E R A R B E I T E N U N T E R T A G E 
0 0 1 FRANKREICH 9 4 7 9 . 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 0 6 1 0 4 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 1 
0 0 e VER. KOENIGREICH 2 2 8 
0 0 7 IRLAND 4 3 
0 4 2 SPANIEN 3 5 13 2 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 7 3 0 2 7 
0 6 0 POLEN 6 0 6 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 6 4 6 
2 0 4 M A R O K K O 9 1 2 2 6 9 
2 0 B ALGERIEN 3 6 3 6 
2 4 0 NIGER 9 8 9 8 
3 1 4 G A B U N 3 3 . 3 3 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 5 4 13 4 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 3 16 
5 2 B A R G E N T I N I E N 15 15 
7 2 0 C H I N A 17 
1 0 0 0 W E L T 1 3 3 7 4 1 8 2 9 8 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 3 0 7 1 9 2 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 0 2 8 2 2 8 2 9 8 8 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 9 9 8 3 7 5 2 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 2 3 7 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 5 3 7 2 1 2 3 6 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 3 1 1 3 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 4 1 0 6 11 
8 4 2 2 . 6 8 S C H L E P P E R A N B A U L A D E R F U E R L A N D W I R T S C H A F T 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 9 5 2 3 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 5 7 0 1 3 9 4 5 2 9 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 2 5 2 3 6 1 1 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 8 12 8 8 
0 0 5 ITALIEN 1 7 0 1 3 9 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 4 2 4 1 4 7 4 9 
0 0 7 IRLAND 4 4 6 4 2 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 7 13 4 2 
0 2 8 N O R W E G E N 2 4 9 6 4 3 
0 3 0 S C H W E D E N 7 6 13 
0 3 2 F I N N L A N D 4 5 7 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2 2 «1 13 4 6 
0 3 8 OESTERREICH 6 9 3 0 2 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 9 2 5 11 
2 0 8 ALGERIEN 2 8 2 2 6 
4 0 4 K A N A D A 2 9 3 
7 3 2 J A P A N 2 9 4 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 3 9 
1 0 0 0 W E L T 4 3 7 3 1 3 2 9 2 1 9 7 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 2 8 8 5 1 0 3 5 1 4 4 8 3 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 4 8 8 2 9 4 7 5 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 4 4 2 2 5 1 « B 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 8 2 1 8 1 16 7 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 4 0 6 9 5 9 1 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 6 0 18 7 
8 4 2 2 . 6 9 L A D E M A S C H I N E N F U E R L A N D W I R T S C H A F T , A U S G E N . 
A N B A U L A D E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 8 5 2 5 7 5 1 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 6 4 6 8 1 7 1 4 3 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 7 5 1 2 8 7 7 2 5 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 1 4 4 8 2 5 1 
0 0 5 ITALIEN 1 5 1 5 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 5 8 4 5 0 5 
0 0 7 I R L A N D 2 7 8 16 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 9 0 3 5 1 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 7 1 8 5 0 5 2 4 1 8 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 « 1 1 3 2 4 5 
0 4 0 P O R T U G A L 7 3 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 6 9 5 9 5 1 0 3 
2 1 6 L IBYEN 19 11 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 3 7 3 5 
3 1 Θ K O N G O 2 « 2 6 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 3 7 
1000 kç 
Nederlan 
7 1 3 
1 0 0 0 
3 6 E 
105 
5 4 5 
1« 
103 
1 
1 
1 
1 
1 
6 9 
18 
' 
2 
2 
' ' 
97 
9C 
e 6 
5 
d Belg.­Lux 
6 1 5 
8 2 0 
BE 
E 
5 1 6 
5S 
2C 
13 
17 
17 
17 
13 
I E 
1 
52 
4 6 
e 
2 
2 
S C H L E P P E R ­
1 
72 
se ε 13 
' 
2 
27S 
9E 
7 
£ 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9 9 3 6 7 7 1 1 
2 7 0 6 1 8 1 4 1 2 
3 3 5 18 1 1 9 7 
1 3 2 1 1 7 8 
2 2 6 3 2 0 7 
9 6 7 5 5 
5 7 9 
1 
3 0 ί 
14 
4 3 
9 5 
2 9 7 
17 
5 1 9 1 4 3 
8 0 1 4 1 
4 3 8 2 
4 1 1 
19 
10 
17 
2 
2 
7 4 3 4 
14 8 
2 3 3 0 
5 2 1 1 3 
2 6 
1 2 2 2 2 
3 6 2 3 3 
2 0 
17 1 6 5 
9 5 3 
3 7 1 
5 11 
12 
2 6 
2 5 4 3 3 
1 3 9 
1 2 8 1 1 3 0 5 4 2 
5 7 1 1 2 2 2 4 0 
7 1 0 9 3 0 2 
5 3 8 9 2 6 5 
6 6 9 2 3 2 
1 7 2 3 7 
21 12 
3 0 
2 1 
7 8 
3 7 3 12 
1 2 4 
Β6 
2 6 2 
2 3 
6 
4 
72 
8 
2 
3 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 4 2 2 . 4 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 6 0 1 7 3 2 6 1 6 2 4 3 3 3 6 4 2 3 4 0 1 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ] 1 2 9 1 3 8 6 3 7 3 0 2 2 2 8 3 1 9 3 0 3 5 4 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 2 6 5 2 5 0 3 0 2 2 9 9 4 5 9 7 2 1 1 0 
1 0 2 1 A E L E 2 2 7 5 5 1 4 0 9 7 7 5 0 1 9 8 4 5 5 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 0 8 B 3 1 9 3 6 1 5 6 8 2 1 1 0 8 6 2 5 0 1 
1 0 3 1 A C P 9 3 5 9 1 1 7 8 3 9 2 9 8 4 3 94 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 7 7 7 6 7 6 3 4 3 0 2 3 6 1 2 8 4 1 
3 8 9 4 
3 1 8 2 
5 7 2 
2 6 
2 3 0 ' 
2 9 3 
4 1 0 
8 4 2 2 . 5 2 C H A R G E U R S P O U R M I N E S A U F O N D O U A U T R E S T R A V A U X S O U T E R R A I N S 
0 0 1 F R A N C E 3 3 1 3 0 8 5 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 7 3 1 7 2 7 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 8 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 2 2 3 4 
0 0 7 IRLANDE 2 6 1 
2 2 
5 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 7 5 1 4 1 1 3 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 2 3 3 0 0 2 2 8 
0 6 0 P O L O G N E 3 2 7 3 2 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 9 9 3 9 9 
2 0 4 M A R O C 5 8 0 2 8 8 2 9 2 
2 0 8 ALGERIE 1 9 1 1 9 1 
2 4 0 NIGER 4 9 9 4 9 9 
3 1 4 G A B O N 3 0 3 3 0 3 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 6 9 7 7 1 2 2 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 1 9 8 0 
5 2 3 A R G E N T I N E 2 5 2 2 5 2 
7 2 0 C H I N E 1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 9 4 7 2 9 3 7 1 5 8 3 4 3 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 7 8 0 1 0 7 3 11 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9 ] 5 1 8 7 1 8 6 4 1 5 8 3 4 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 3 1 5 9 7 3 5 9 2 3 2 
1 0 2 1 A E L E 1 1 1 4 3 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 6 6 5 4 0 1 1 6 2 1 9 1 
1 0 3 1 A C P 3 0 3 8 0 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 9 0 7 2 7 6 2 
8 4 2 2 . 5 6 C H A R G E U R S P O U R E T R E P O R T E S P A R T R A C T E U R A G R I C O L E 
0 0 1 FRANCE 5 6 9 1 6 0 1 2 9 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 9 6 3 3 1 5 5 0 4 3 6 1 1 4 
0 0 3 PAYS-BAS 9 2 0 5 6 0 3 1 7 9 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 6 0 4 2 4 1 6 2 5 9 
0 0 5 ITALIE 3 2 6 2 5 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 2 3 6 5 6 3 1 8 7 21 9 
0 0 7 I R L A N D E 7 6 6 74 17 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 ' 2 5 6 8 6 
0 2 8 NORVEGE 4 4 3 1 3 8 6 
0 3 0 SUEDE 1 3 2 4 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 7 3 15 
0 3 « SUISSE 2 6 3 1 3 9 4 1 3 2 5 
0 3 3 A U T R I C H E 2 0 8 1 3 1 1 4 3 10 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 5 4 8 2 6 8 
2 0 8 ALGERIE 1 6 7 4 1 5 3 
4 0 4 C A N A D A 1 4 1 16 
7 3 2 J A P O N 6 2 6 14 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 0 9 2 7 3 0 5 6 3 1 1 7 1 2 1 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R S ) 5 5 0 3 1 9 5 5 2 6 6 9 9 6 1 9 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 3 4 0 6 7 7 5 2 7 7 1 7 6 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 0 0 5 8 8 4 7 1 7 0 23 
1 0 2 1 A E L E 1 2 6 9 4 7 8 4 7 1 4 3 15 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 7 4 1 8 2 2 3 0 5 1 
1 0 3 1 A C P 1 5 1 4 7 16 1 
16 
2 9 
2 8 
I 
1 
1 
4 2 
3 7 
15 
2 
1 3 0 
9 8 
3 3 
6 
β 
8 4 2 2 . 5 9 C H A R G E U R S P O U R L ' E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E . A U T R E S Q U ' E T R E 
P O R T E S P A R T R A C T E U R 
0 0 1 F R A N C E 2 1 9 4 6 2 9 8 1 7 5 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 5 5 3 2 3 6 3 7 2 6 5 8 1 9 0 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 4 « 2 7 « 1 8 8 4 0 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 0 3 1 2 4 5 8 3 1 2 2 
0 0 5 ITALIE 3 8 2 2 9 2 0 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 0 1 9 1 1 6 9 32 
0 0 7 IRLANDE 5 8 7 24 
0 0 8 D A N E M A R K 3 2 1 8 1 2 0 1 
0 3 6 SUISSE 1 5 7 1 1 1 6 4 8 1 2 9 9 
0 3 8 A U T R I C H E 3 4 0 2 3 7 5 8 3 2 
0 4 0 P O R T U G A L 1 2 3 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 9 4 3 9 16 2 2 8 11 
2 1 6 LIBYE 1 0 6 8 6 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 1 3 9 3 1 3 3 
3 1 8 C O N G O 1 0 8 10Θ 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 1 1 
6 5 7 
2 3 3 
15 
21 
2 
2 
UK 
2 7 2 3 
9 1 1 0 
1 7 4 5 
5 7 2 
6 6 5 6 
2 8 3 3 
7 0 9 
1 7 6 
2 6 1 
4 0 4 
5 3 3 
1 0 1 
1 7 6 2 
4 5 3 
1 3 0 9 
' I 3 6 
9 3 
72 
1 0 1 
' 3 7 
2 3 
8 6 
128 
GO 
6 2 8 
2 3 
2 7 
1 5 7 
9 
33 
1 2 6 
5 5 9 
2 3 8 
2 7 2 3 
1 0 8 4 
1 8 3 9 
' 3 3 ? 
2 0 5 
■ι oi­ee 
ee 
8 7 
7 5 no 
29 7 
5 « 3 
3 9 
27 
1 1 
20 
3 
111 
Ireland 
1 2 7 
3 2 
3 2 
1 8 8 
1 8 8 
1 8 8 
41 9 
17 
4 3 6 
4 1 9 
17 
17 
15 
2 3 3 
Valeurs 
Danmark 
2 7 0 2 
6 0 4 7 
4 8 8 0 
4 7 7 0 
1 0 2 6 
1 3 8 
1 4 0 
? 
? 
I l 
4 
7 
1 
7 
9 8 
2 5 
ι G 
2 1 6 
3 7 
4 7 
2 7 2 
7 2 
ι 
' 14 
5 3 
9 4 2 
4 7 7 
4 6 6 
4 1 8 
3 6 4 
4Β 
13 
19 
3 4 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8422.59 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5240 
3618 
1623 
1323 
994 
230 
86 
21 
1218 
498 
718 
699 
627 
6 
499 
371 
128 
37 
27 
39 
72 
2 
2041 
1596 
445 
404 
230 
39 
2 
2 
156 
150 
8422.82 L A D E M A S C H I N E N FUER SCHUETTGUT, AUSGEN. FUER UNTER TAGE 
ARBEITEN UND L A N D W I R T S C H A F T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER­ KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
21« LIBYEN 
22C AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
34« KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
604 LIBANON 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
«69 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1 040 KLASSE 3 
'862 
494 
635 
427 
1388 
387 
151 
782 
173 
258 
144 
272 
164 
1 12 
129 
261 
220 
806 
53 
555 
29 
106 
199 
138 
148 
13 
34 
79 
786 
54 
27 
25 
21 
23 
419 
144 
60 
96 
75 
206 
178 
28 
12789 
8125 
6644 
2865 
1035 
2332 
485 
1445 
1706 
339 
561 
575 
258 
4 
719 
93 
147 
1 15 
234 
13 
106 
129 
214 
184 
763 
25 
555 
16 
92 
149 
126 
82 
174 
46 
10 
293 
1 15 
30 
5 
75 
8274 
4182 
4112 
1671 
602 
1080 
86 
1360 
22 
6 
2 
13 
13 
5 
517 
176 
341 
68 
22 
214 
64 
59 
34 
26 
9 
8422.71 PERSONEN­ U N D LASTENAUFZUEGE. ELEKTRISCHE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
587 
7692 
94e 
125 
26 
534 
248 
138 
52 
138 
244 
58 
1091 
1070 
14B 
98 
9 9 
100 
301 
57 
300 
377 
782 
12 
318 
19 
64 
14 
113 
35 
31 
310 
1001 
1 
58 
7? 
19 
2 
1974 
86 
12 
9 
91 
44 
33 
6 7 G 
13 
5B 
325 
46 
194 
209 
64 
56 
103 
61 
13 
5 
29 
20 
3Í 
28 
5 7 
7 
35 
140 
108 
32 
36 
5 
9 
49 
392 
389 
3 
1 
1 
3 
5 
13 
805 
504 
302 
172 
101 
130 
10 
45 
30 
36, 
358 
750 
145 
5? 
54 
1 
4 
5 
151 
6 
15 
3G 
13 
64 
34 
606 e 
13 
136 
29 
30 
220 
215 
5 
1 
1 
4 
3050 
1318 
1734 
918 
233 
797 
311 
82 
β 
2 
57 
56 
42 
21 
21 
2 
2 
20 
107 
2 
32 
5 
199 
411 
IBI 
172 
229 
24 
8422.59 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
11347 
7588 
3760 
2758 
2147 
882 
338 
119 
2955 
1260 
1695 
1544 
1448 
50 
9 
101 
1272 
845 
428 
119 
89 
304 
235 
5 
3602 
2683 
918 
734 
387 
173 
5 
11 
387 
370 
17 
17 
7 
937 
928 
10 
2 
2 
5 
1877 
1200 
677 
336 
208 
340 
36 
249 
249 
8422.62 PELLETEUSES ET R A M A S S E U S E S M E C A N I Q U E S . EXCL. CHARGEURS POUR 
MINES AU FOND OU AUTRES T R A V A U X SOUTERRAINS 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
053 
056 
060 
062 
064 
208 
216 
220 
238 
314 
346 
390 
400 
404 
412 
484 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
669 
700 
800 
809 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
GABON 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
SRI LANKA 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8422.71 AS 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
043 
050 
058 
060 
4716 
845 
1562 
1213 
3268 
1360 
281 
2023 
618 
392 
374 
691 
560 
351 
605 
243 
400 
4812 
286 
2085 
301 
414 
674 
175 
6 34 
104 
101 
402 
2973 
126 
152 
1 12 
115 
107 
1619 
661 
219 
745 
778 
993 
518 
183 
40644 
15288 
25277 
3858 
3199 
9033 
1562 
7386 
4400 
583 
1378 
1412 
1022 
21 
1832 
•12 3 
574 
313 
74 
340 
605 
310 
286 
4483 
159 
2085 
92 
401 
557 
142 
476 
2 
399 
1249 
91 
102 
107 
1 
2 
1 140 
555 
98 
ie 278 
2? 
423 
27273 
10648 
18625 
5598 
1996 
4207 
506 
6819 
77 
47 
29 
41 
11 
17 
317 
83 
10 
30 
8 
102 
111 
105 
40 
163 
1565 
153 
1412 
69 
41 
942 
344 
4 01 
Τ M O N T E ­ C H A R G E ELECTR 
2213 
5745 
3079 
338 
161 
1676 
661 
361 
1 14 
•14 2 
677 
194 
2237 
3331 
­155 
161 
521 
691 
1141 
266 
1317 
1 195 
2580 
105 
107 7 
99 
187 
39 
3 6 7 
324 
121 
659 
3186 
4 
268 
522 
103 
27 
3920 
20(1 
44 
26 
202 
71 
63 
17 
177 
1106 
13 
165 
151 
83e 
148 
526 
378 
154 
150 
456 
55 
3,3 3 
6B 
707 
56 
105 
1 
31 
713 
566 
147 
156 
IG? 
46 
65 
72 
21 
3 
90 
107 
581 
1813 
255 
145 
158 
2 
71 
61 
13 
3 5 
16 
83 
7 5 
33 
149 
"7 7 3 
35 
6 0 
678 
96 
'58 
727 
284 
270 
14 
4 
4 
10 
8612 
3118 
5494 
2630 
691 
2753 
630 
1 1 1 
45 
18 
2 
37 1 
30 
27 
229 
249 
236 
431 
Januar — Dezember 1978 Export 
432 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 2 2 . 7 1 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 4 « KENIA 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 5 3 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 3 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A H A B I t N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
« 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPUR 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 2 2 . 7 5 P E R S O N E N . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 Θ 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
Mengen 
EUR 9 
5 1 9 
9 7 3 
5 6 1 
1 9 3 
4 8 4 
1 0 3 
4 1 7 
4 3 
3 4 1 
1 0 4 
7 3 
94 
1 1 6 
4 0 4 
1 0 0 
7 1 
2 6 
9 6 
32 
5 0 
3 6 
5 8 
1 3 2 
2 9 
4 0 
2 4 9 
9 3 
5 3 2 
6 1 7 
2 3 5 9 
1 2 1 
1 2 3 
3 0 6 8 
6 7 6 
1 0 6 
4 4 
1 3 4 3 
7 7 
3 2 
148 
28 
7 0 
38 
3 3 3 
129 
2 4 0 
1 1 1 3 
5 8 
5 4 
2 6 8 5 8 
6 2 9 5 
2 0 5 6 4 
3 8 5 2 
2 6 6 5 
1 6 3 2 3 
1 2 7 2 
3 8 7 
Deutschland 
6 3 
5 
3 
9 2 
1 0 7 
3 0 8 
2 4 
1 
4 
2 7 
4 0 
2 1 5 
2 6 5 
1 4 1 7 
' 2 6 6 
1 1 3 
1 
5 3 7 
2 8 
27 
9 
181 
2 4 
8 2 8 5 
1 8 7 2 
8 4 1 3 
1 9 3 2 
1 4 6 9 
4 4 5 4 
1 3 3 
2 7 
France 
4 5 8 
4 6 9 
3 3 1 
3 0 3 
37 
4 1 7 
4 3 
9 4 
1 0 4 
7 3 
6 8 
1 15 
3 3 
5 0 
9 
4 
8 
156 
14 
9 0 5 
2 2 
4 3 
1 0 5 3 
3 3 2 
6 3 
6 
4 2 0 
10 
2 8 
1 1 9 
1 
9 2 1 2 
2 1 9 6 
7 0 1 5 
1 0 1 0 
3 5 3 
5 7 3 1 
3 3 2 
2 7 4 
1000 k£ 
Italia Nederlan 
61 
6 8 
2 2 5 
1 9 0 
7 0 
76 
8 
4 
4 7 
2 3 
9 1 
2 
5 4 
1 0 4 
2 4 9 
8 5 
1 9 5 
2 5 0 
3 6 
9 8 1 
6 7 
2 8 0 2C 
2 1 0 
16 
3 2 3 
2 5 
4 
1 3 6 
6 8 
3 1 3 
8 6 
5 9 
8 5 0 
1 8 
5 2 
5 7 0 9 143 
8 9 0 97 
5 0 2 0 4 6 
5 3 3 11 
2 7 1 IC 
4 4 1 2 32 
1 2 2 S 
7 2 4 
U N D L A S T E N A U F Z U E G E . A U S G E N . E L E K T R I S C H E 
1 9 0 
8 5 0 
4 3 5 
71 
3 1 8 
1 0 3 
3 4 
171 
2 7 
1 9 1 
II 
29 
6 7 
8 6 
91 
14 
1 3 9 
7 0 
2 2 
5 5 3 
1 5 6 
55 
8 4 
45 
1 0 1 
8 2 
2 29 
3 1 0 
1 8 9 
7 
28 
1 0 2 
13 
153 
3 7 0 
1 
1 7 
1 
' 
3 
5 4 7 
53 
4 
55 
3 
73 
5 0 5 
13 
4 
1 
¡ δ 
3 
4 8 
5 0 
1 1 ι 
5 9 
19 
7 5 
2 
8 
5 0 
4 0 5E 
2 3 
12 26 
11 E 
2 2 
2 
3 
19 1 
3 1 
15 
6 7 
21 
38 
6 
ι : 
5 e 
1 
d Belg.­Lu) 
3 7 3 
46 
11 
5 1 9 
80 
4 5 9 
ι ; ι : 
44C 
s 
ε 
8Ε 
' 7 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 1 9 
3 2 
2 2 
4 9 
5 3 
7 0 
1 
2 5 
i 2 9 
5 6 
es 1 
4 0 3 
21 
4 2 
2 2 
6 3 
4 2 
12 
2 
12 
1 
3 2 
2 6 
5 
13 
1 1 
B9 2 0 
3 9 
2 
1 8 8 3 1 1 0 6 
3 6 6 1 2 3 
1 5 2 8 8 3 
3 4 6 7 
5 2 7 
1 1 7 3 7 5 
1 17 
9 1 
5 0 
18 
4 
2 6 
4 1 
9 6 
2 
8 5 9 
11 
3 
16 
5 
13 
1 
2 5 
3 8 
16 
4 2 
2 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 2 2 . 7 1 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 3 C 6 
2 9 6 8 
1 5 4 1 
6 3 5 
1 6 6 0 
3 5 5 
1 1 8 6 
1 6 4 
7 5 7 
3 2 ? 
4 5 7 
2 3 7 
4 5 7 
3 3 9 4 
3 2 6 
1 5 1 
1 0 9 
3 4 1 
1 0 3 
1 19 
1 0 2 
2 1 2 
7 3 0 
1 3 9 
1 7 7 
5 6 0 
2 0 5 
1 9 4 2 
2 3 9 6 
9 3 1 6 
3 4 3 
2 3 9 
1 0 9 0 1 
1 6 4 3 
3 2 9 
1 4 3 
8 9 2 2 
1 7 9 
1 0 7 
3 3 6 
1 15 
1 8 3 
5 0 ? 
6 1 0 
3 0 ? 
7 7 D 
7 6 6 1 
1 3 ? 
1 3 ? 
8 8 4 3 8 
1 4 1 8 3 
7 2 2 7 2 
1 3 0 1 9 
7 0 2 8 
5 7 7 0 3 
4 0 7 1 
1 5 2 3 
Deutschland 
2 1 1 
4 4 
8 
3 0 4 
4 3 5 
3 0 3 4 
1 2 2 
5 
13 
9 4 
1 7 7 
3 4 3 
9 9 3 
6 3 0 7 
2 
5 5 4 6 
4 3 2 
11 
2 2 7 7 
1 1 5 
1 7 4 
2 7 
6 0 0 
9 0 
3 4 2 7 4 
6 5 8 0 
2 7 7 1 4 
8 6 8 7 
4 6 8 6 
1 8 8 4 6 
5 4 7 
1 8 1 
France 
1 1 4 8 
1 3 0 7 
9 3 7 
6 8 9 
1 5 5 
1 1 3 6 
1 5 4 
2 0 1 
3 2 2 
4 5 7 
1 5 8 
4 5 7 
1 0 3 
1 1 9 
74 
8 
24 
5 5 5 
1 0 1 
2 8 8 9 
4 6 
9 8 
3 2 3 5 
6 8 0 
1 8 5 
2 0 
5 6 0 3 
42 
9 6 
155 
7 
5 
2 8 5 6 1 
4 4 7 1 
2 4 0 9 0 
1 7 3 2 
1 4 0 3 
2 1 3 6 2 
2 7 8 4 
9 9 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 5 3 
1 2 6 
5 1 0 
6 7 7 
2 0 9 
2 0 0 
2 6 
2? 
1 2 7 
4 9 
2 2 6 
7 
2 0 4 
6 3 1 
5 6 0 
1 8 1 
3 3 0 
9 1 4 
1 14 
2 8 5 
1 4 0 
6 9 8 
4 5 6 
4 9 
8 7 8 
5 5 
11 
7 8 8 
1 6 8 
5 8 0 
1 7 2 
1 6 6 
2 0 1 3 
54 
1 2 1 
1 4 8 8 7 
1 6 1 1 
1 3 0 5 6 
1 4 0 4 
8 1 8 
1 1 3 9 4 
3 3 7 
2 3 4 
Nederland Belg.­Lu) 
IC 
IOS 
1 
A 
8 0 8 
4 8 9 
3 1 8 
138 
129 
159 
26 
21 
8 4 2 2 . 7 5 A S C E N S E U R S E T M O N T E C H A R G E . E X C L . E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
7 4 3 
2 4 4 4 
1 6 3 5 
1 8 7 
8 7 4 
1 4 6 
1 3 8 
5 3 9 
1 2 6 
6 0 3 
1 3 2 3 
1 0 5 
1 1 0 
3 4 2 
4 4 4 
1 6 4 
3 3 1 
' 3 5 
1 7 4 
1 6 7 ' 
1 1 4 6 
4 1 3 
3 4 9 
1 0 3 
3 0 7 
3 4 2 
8 2 4 
1 2 0 3 
7 5 ? 
1 6 
1 18 
2 5 8 
76 
4 9 6 
ι 1 7 8 
1 3 
1 0 9 
9 
19 
2 2 
1 6 4 9 
4 0 9 
26 
2 2 5 
2 2 
2 38 
1 3 5 1 
6 1 
10 
4 
6 2 
18 
1 4 3 
4 3 5 
7 76 
174 
1 5 ? 
6 4 8 
4 
7 7 
1 3 6 
5 8 
4 8 
2 4 
4 7 
4 
5 
10 
35 
8 
30 
1 1 0 
8 8 
62 
2 0 
12 
2Θ 
1 4 
2 
1 7 « 
8 9 
9 
12 
1 
14 
12 
17 
1 3 4 4 
99 
26 
1 8 3 4 
2 2 7 
1 6 0 7 ee ee 154C 
36 
15 
3 0 « 
3 
29 
1 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 5 8 
9 5 
5 7 
2 3 3 
1 5 5 
1 4 6 
1 0 9 
2 
7 1 
5 
1 3 9 
2 1 4 
3 5 8 
6 
1 2 1 4 
7 5 
1 3 3 
7 4 
1 6 4 
8 1 
4 7 
2 0 
3 2 8 
3 
1 2 2 
3 0 
5 1 
7 
3 8 6 14 
71 
6 
5 9 8 1 6 3 0 6 
7 4 3 6 5 6 
6 2 3 8 2 4 9 
9 5 8 3 4 
9 2 3 4 
4 1 9 6 2 1 1 
3 4 0 
8 4 5 
2 5 0 
3 5 
18 
8 1 
2 7 6 
1 3 0 
3 
3 5 24 1 
3 3 7 
9 
2 1 
3 8 
2 
1 4 5 
9 
2 
8 5 
3 3 6 
3 3 
8 1 
6 2 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8422.75 
508 BRASILIEN 15 6 
600 ZYPERN 102 
«08 SYRIEN 76 1 40 
0 ' 2 IRAK 139 ; 24 
« ' « IRAN 210 20 142 
532 SAUDI­ARABIEN 296 111 56 
636 KUWAIT 67 
647 VER. ARAB. EMIRATE 5B8 74 400 
708 PHILIPPINEN 21 20 
1000 WELT 8036 2428 1731 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1925 847 521 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4111 1581 1210 
1020 KLASSE 1 1051 653 79 
1021 EFTA­LAENDER 687 545 15 
1030 KLASSE 2 2925 906 1041 
1031 AKP­LAENDER 125 4 34 
1Û40 KLASSE 3 136 22 90 
8422.78 ROLLTREPPEN UND ROLLSTEIGE 
001 FRANKREICH 1189 1185 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 581 552 29 
003 NIEDERLANDE 664 657 
004 BR DEUTSCHLAND 23 
005 ITALIEN 42 42 
006 VER. KOENIGREICH 1000 819 92 
007 IRLAND 101 24 
028 NORWEGEN 72 72 
030 SCHWEDEN 194 158 36 
032 FINNLAND 329 167 162 
036 SCHWEIZ 285 284 1 
038 OESTERREICH 849 830 17 
040 PORTUGAL 45 45 
050 GRIECHENLAND 54 52 
056 SOWJETUNION 42 42 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 33 32 
204 MAROKKO 50 21 
390 REP. SUEDAFRIKA 94 16 3 
404 KANADA 63 34 
412 MEXIKO 298 298 
416 GUATEMALA 68 63 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 41 41 
484 VENEZUELA 196 196 
612 IRAK 79 65 10 
616 IRAN 86 85 
628 JORDANIEN 32 
e3e K U W A I T 48 30 
647 VER. ARAB. EMIRATE 129 123 2 
662 PAKISTAN 38 38 
700 INDONESIEN 100 100 
706 SINGAPUR 45 40 
740 HONGKONG 752 725 
800 AUSTRALIEN 293 293 
304 NEUSEELAND 95 46 
1000 WELT 8214 7244 438 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3810 3289 121 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4806 3955 317 
1020 KLASSE 1 2409 1997 253 
1021 EFTA­LAENDER 1775 1557 216 
1030 KLASSE 2 2121 1926 22 
1031 AKP­LAENDER 60 41 9 
1040 KLASSE 3 75 32 42 
Italia 
9 2 
35 
48 
75 
47 
■10 
724 
138 
586 
129 
26 
457 
15 
1. 
62 
2 
2 
76 
6 
25 
49 
248 
«3 
185 
128 
2 
57 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
9 
115 
28 
10 
26 
20 
74 
1 
255 103 708 13 74 
93 102 219 4 1 
162 1 489 8 74 
3 . 1 2 4 63 
2 . 3 9 . 6 0 
159 1 353 8 
9 1 54 8 
13 Π 
2 1 
27 
7 
23 
77 
1 
29 
29 
4 
32 
18 
4 
2 
38 2 246 
27 2 108 
9 139 
9 
9 
31 
107 
1 
1 
8422.77 SEILSCHWEBE­. SESSELBAHNEN UND SKILIFTE; FOERDEREINRICHTUN­
GEN FUER STANDSEILBAHNEN; KABELKRANE 
003 NIEDERLANDE 40 37 3 
004 BR DEUTSCHLAND 63 
005 ITALIEN 37 36 1 
006 VER. KOENIGREICH 30 30 
036 SCHWEIZ 131 11 63 
038 OESTERREICH 11 6 6 
048 JUGOSLAWIEN 41 26 
050 GRIECHENLAND 634 520 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 49 49 
352 TANSANIA 100 
400 VEREINIGTE STAATEN 48 47 
404 KANADA 103 103 ­
508 BRASILIEN 102 102 
512 CHILE 38 36 
628 ARGENTINIEN 183 1B3 
816 IRAN 223 223 
1000 WELT 2020 283 1393 
■10 
6 
té 14 
100 
1 
226 
13 
62 
14 62 82 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8422.75 
508 BRESIL 169 104 
600 CHYPRE 197 
608 SYRIE 258 7 191 
612 IRAK 447 124 
616 IRAN 860 184 538 
632 ARABIE SAOUDITE 1044 589 73 
636 KOWEIT 156 2 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 1416 322 853 
708 PHILIPPINES 187 187 
1000 M O N D E 20420 9482 5563 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6232 3276 1426 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 14190 6207 4137 
1020 CLASSE 1 3670 2472 301 
1021 A E L E 2521 2035 62 
1030 CLASSE 2 9741 3614 3401 
1031 ACP 580 28 54 
1040 CLASSE 3 779 121 435 
Janvier — Décembre 1978 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
194 
60 
1 38 
225 
1 22 
124 
1790 
317 
1473 
305 
58 
1167 
45 
1 
8422.76 ESCALIERS M E C A N I Q U E S ET TROTTOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 4361 4346 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2126 2061 65 
003 PAYS­BAS 1989 1954 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 166 
005 ITALIE 137 137 
006 ROYAUME­UNI 2904 2335 312 
007 IRLANDE 230 82 
028 NORVEGE 204 204 
030 SUEDE 664 561 103 
032 FINLANDE 964 437 527 
036 SUISSE 750 745 1 
038 AUTRICHE 3719 3666 50 
040 PORTUGAL 144 144 
050 GRECE 207 197 
056 UNION SOVIETIQUE 176 176 
062 TCHECOSLOVAQUIE 153 151 
204 MAROC 163 97 
390 REP.AFRIQUE OU SUD 334 70 10 
404 CANADA 156 59 
412 MEXIQUE 947 947 
416 GUATEMALA 207 207 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 127 127 
484 VENEZUELA 557 557 
612 IRAK 346 313 21 
616 IRAN 279 279 
628 JORDANIE 107 
636 KOWEIT 167 117 
647 EMIRATS ARAB UNIS 783 327 430 
662 PAKISTAN 108 108 
700 INDONESIE 265 265 
706 SINGAPOUR 319 289 
740 HONG­KONG 2720 2617 
800 AUSTRALIE 702 702 
804 NOUVELLE­ZELANDE 289 161 
1000 M O N D E 20084 24606 1793 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11944 10948 377 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 16139 13658 1416 
1020 CLASSE 1 8233 6971 751 
1021 A E L E 6445 5757 681 
1030 CLASSE 2 7575 6536 489 
1031 ACP 191 127 29 
1040 CLASSE 3 331 151 176 
9 
160 
4 
3 
1 0 
254 
30 
101 
128 
776 
169 
607 
4 00 
7 
205 
2 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
RR 
323 
91* 
3 
66 
32 
1 1 7 
755 361 2071 57 341 
267 353 560 27 6 
489 8 1511 30 335 
17 2 315 258 
15 2 101 248 
472 6 1051 30 
27 6 390 30 
145 77 
1 R 
97 
35 
166 
14E 
2 
66 
99 
1 2 
107 
50 
26 
2 
126 1 782 
97 1 352 
29 429 
29 
29 
1 1 1 
316 
6 
2 
8422.77 TELEPHERIQUES; M E C A N I S M E S D E T R A C T I O N POUR FUNICULAIRES: 
BLONDINS 
003 PAYS­BAS 139 131 7 
004 fl.F. D'ALLEMAGNE 123 
005 ITALIE 175 169 6 
006 ROYAUME­UNI 131 4 123 
036 SUISSE 336 27 266 
038 AUTRICHE 100 86 13 
048 YOUGOSLAVIE 183 . 142 
050 GRECE 1814 1781 
062 TCHECOSLOVAQUIE 211 211 
352 TANZANIE 333 
400 ETATS­UNIS 152 9 139 
404 CANADA 416 416 
508 BRESIL 1570 1570 
512 CHILI 126 126 
528 ARGENTINE 643 643 
616 IRAN 797 797 
1000 M O N D E 8050 2155 5056 
1 
1 1 1 
4 
10 
1 
41 
32 
333 
4 
658 
12 
33 
■ 
16 34 131 1 
433 
Januar — Dezember 1978 Export 
434 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 5 
0 6 0 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 6 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 0 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 2 2 . 7 8 A U 
W A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
G A B U N 
REP. SUEDAFRIKA 
K A N A D A 
VENEZUELA 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
AUSTRALIEN 
1 7 2 
1 8 4 7 
1 0 1 0 
2 2 7 
7 6 , 
1 2 6 
5 0 
7 7 
1 8 5 
22 
19 
1 5 3 
1 
3 4 
1 3 5 9 
8 2 8 
1 2 3 . 
4 8 1 
1 
5 0 
4 2 
1 8 4 
5 4 
2 3 
1 3 0 
1 1 8 
AUFSCHIEBER, VORZIEHER. VORSCHIEBER, KIPPER U.DGL.. FUER 
GENUMLAEUFE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEQ IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
40 
91 
176 
17 
4 0 
161 
«8 
50 
70 
12 
36 
250 
303 
107. 
37 
1816 
393 
1424 
841 
74 
•13 2 
84 
162 
30 
70 
173 
15 
226 
7 
19 
94 
37 
1019 
3 1 3 
707 
457 
66 
233 
•3 
29 
56 
163 
30 
842281 MECHANISCHE REGALFOERDERZEUGE 
001 
002 
003 
004 
006 
023 
030 
032 
036 
046 
334 
412 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
AETHIOPIEN 
MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
24 
'03 
89 
23 
9 5 
30 
39 
2.9. 
28 
795 
931 
308 
623 
7 56 
137 
3 ·.· 5 
2 3 
S 
12 
12 
91 
60 
31 
5 0 
20 
28 
235 
319 
1 
319 
31 1 
32 
2 
37 
119 
15 
2 
96 
3 
5 
5 5 
19 
6 
233 
119 
114 
65 
33 
56 
49 
8422.84 STAPLER OHNE FAHRANTRIEB. AUSGEN. REGALFOERDERZEUGE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
023 
030 
032 
036 
033 
04 3 
05·7 
20B 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 ' 
1030 
103' 
' 040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
3 7 
8 6 
44 
3 9 
2 7 
77 
13 
3 5 
41 
8 5 
5 55 
53 
1 2 7 3 
4 6 1 
8 1 1 
3 2 4 
1 9 0 
1 4 9 
7 5 
5 5 5 
8 3 
19 
5 
10 
34 
6 
2 3 
3 0 
3 
3 3 3 
1 
7 0 3 
2 0 8 
4 9 5 
121 
1 0 4 
3 5 
6 
3 3 5 
23 
30 
2 5 
16 
108 
20 
88 « 
5 
27 
23 
55 
25 
50 7 
371 
14 
357 
3 3 3 
5 9 
2 3 
3 5 
2 9 
4 
β 
1 3 2 
1 1 4 
19 
13 
10 
5 
1 0 5 
2 0 
8 5 
8 2 
3 
2 4 
16 
8 
2 
6 
216 
69 
147 
' 3 0 
130 
' 2 
8422.77 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 2 1 
7 4 3 1 
3 4 3 7 
6 7 6 
3 7 7 0 
3 7 8 
2 2 5 
3 3 8 
1 8 1 7 
1 6 4 
1 3 3 
1 6 5 2 
7 
1 
1 3 9 
4 9 1 7 
3 0 2 1 
4 5 5 
1 6 7 9 
2 
2 1 8 
1 2 9 
5 3 0 
I 18 
41 
4 0 6 
3 5 2 
6 
1 
3 3 
3 3 
3 3 
2 
1 3 0 
99 
2 
3 0 
8422.78 ENGAGEURS DE BERLINES.CHARIOTS TRANSBORD.8. AUTRES INSTALLA­
TIONS P. RECETTE «. M A N U T E N T I O N DE MATERIEL ROULANT SUR RAILS 
001 
002 
003 
036 
038 
048 
060 
068 
204 
203 
314 
390 
404 
484 
616 
632 
300 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
GABON 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8422.81 TF 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ETHIOPIE 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
00 1 
002 
003 
004 
006 
023 
030 
032 
0 3 6 
04 6 
334 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
00' 
002 
00 5 
004 
55 = 
006 
028 
050 
5 5 2 
056 
038 
048 
05 6 
208 
8422.84 GE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 E X T R A C E IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
' 9 3 
3 8 1 
7 5 9 
1 0 3 
1 7 4 
1 3 0 4 
2 7 1 
4 3 1 
23 4 
153 
2 3 2 
3 3 9 
1 2 2 2 
2 5 6 
2 2 1 
161 
2 1 9 
8389 
1670 
8789 
4 C 6 2 
4 1 7 
1 6 9 2 
5 3 7 
5 3 3 
R S N O N 
2 0 2 
2 7 2 
1 4 7 
3 7 4 
2 2 8 
1 2 9 
4 2 5 
2 2 9 
1 0 7 
1 3 6 
¡ 0 5 
1 3 8 7 
4 0 6 4 
1 2 4 7 
2 8 1 7 
1 1 1 7 
.32 3 
1 6 5 4 
1 4 7 
1 5 9 
2 8 5 
7 4 9 
9 0 
1 7 2 
9 7 0 
2 9 3 
1 6 
7 2 0 
5 8 
2 1 7 
1 2 9 
2 1 9 
4 4 8 2 
1 2 8 2 
3 1 8 0 
2 2 9 2 
3 4 3 
8 2 7 
3 1 
61 
A U T O r 
1 1 5 
3 7 
79 
13 
5 
2 8 
4 1 
4 0 5 
2 6 5 
1 4 0 
9 1 
8 9 
4 9 
4 
A U T O M O B I L E S 
5 1 8 
3 55 
5 4 8 
3 5 7 
3 7 9 
7 90 
1 2 7 
9 55 
' 16 
1 8 7 
2 4 5 
5 ' 5 
7 0 4 
2 4 1 
5 8 0 8 
2 8 0 7 
3 1 9 7 
1 7 4 9 
1 0 5 1 
« 9 2 
1 5 1 
7 5 6 
166 
2 8 7 
4 5 3 
1 6 2 
2 2 
5 7 
2 9 2 
5 7 
5 3 0 
2 1 9. 
2 0 
7 0 4 
Β 
2 9 8 8 
1 1 8 8 
1 8 0 0 
9 0 5 
7 8 4 
' 5 3 
3 3 
7 5 6 
219 
271 
106 
232 
971 
32 
939 
234 
12 
400 
253 
304 
5 
2 
1 15 
7 03 
1550 
1487 
132 
7 
27 
392 
45 
347 
12 
5 
3 36 
70 
563 
37 
526 
143 
14 
357 
10 
26 
13 
236 
«5 
16 
'70 
136 
729 
413 
316 
242 
BO 
69 
6 1 
7 6 
5 
216 
277 
260 
17 
141 
134 
215 
ι 
13 
6 2 
15 
7 
2 4 8 
1 6 3 
B5 
4 4 
8 
4 0 
3 0 
1 0 1 4 
8 3 8 
1 7 5 
9 6 
β « 
29 
β 
6 0 
840 
83 
757 
48 
48 
26 1 
233 
442 
37 
20 
61Β 
498 
1 15 
1213 
1386 
'345 
41 
6 
27 
3 
152 
116 
36 
12 
91 
' 4 4 
113 
424 
1 9 7 
3 
37 
1101 
286 
816 
738 
738 
37 
421 
184 
236 
182 
16« 
65 
J a n u a r — D e z e m b e r 197Θ Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 3 
4 4 8 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
IRAN 
INDIEN 
SUEDKOREA 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 2 2 . 8 8 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G U I N E A 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
K U B A 
B E S C H I C K U N G S E I N R I C H T U N G E N ( A U S G E N . K R A N E ) F U E R H O C H O E F E N U N D 
I N D U S T R I E O E F E N ; S C H M I E D E M A N I P U L A T O R E N 
I 2 3 
1 
2 
« 2 
2 1 3 6 
8 7 
9 8 
i ? 
9 
64 
18 
7 8 
101 
20 
17 
73 
20 
24 
2 7 
5 2 
2 1 3 
2 8 
8 
3 5 4 1 
2 4 9 8 
1 0 4 3 
1 7 8 
1 0 2 
6 4 0 
2 3 
2 2 6 
P A R A T E 
4 3 7 7 
3 5 3 3 
4 7 2 8 
4 6 4 6 
1 2 2 8 
2 0 5 2 
3 4 6 
4 0 6 
8 9 3 
9 4 7 
2 7 0 
1 3 8 9 
1 0 5 3 
2 4 1 
7 2 5 
7 0 3 
7 5 5 
7 2 7 
9 8 8 
3 3 9 
6 2 
5 6 7 
2 3 3 
5 9 
2 6 3 
3 0 9 3 
2 9 1 
6 8 5 
2 1 2 
73 
6 3 
23 
4 1 
7 3 7 
•193 
8 0 
8 8 
1 3 0 8 
4 3 
H O 
7 5 
3 8 
51 
27 
84 
18 
2 8 8 
1 3 0 6 
2 6 5 
1 2 0 
3 7 
121 
3 6 
7 1 0 9 
8 5 
9 1 
9 
8 
68 
18 
77 
1 0 1 
1 8 
17 
18 
13 
5 1 
84 
4 7 
2 4 
8 
2 9 6 6 
2 3 4 5 
6 2 1 
1 3 7 
9 3 
2 6 6 
1 9 
2 I B 
G E R A E T E . 
2 7 3 0 
1 5 8 0 
1 6 2 6 
3 6 2 
5 8 8 
17 
2 3 7 
2 4 2 
3 9 0 
9 4 
4 9 4 
7 3 0 
7 1 
9 4 
1 9 3 
195 
125 
8 3 
1 3 1 
5 4 
3 3 2 
25 
2 0 
5 9 
6 7 
5 
2 
I S 
10 
3 4 
9 2 
13 
11 
1 
9 
1 
1 9 
8 4 0 
8 1 
8 7 
1 
2 
R 
5 
2 
2 
2 0 
1 
1 1 2 
1 7 7 
1 5 
1 6 2 
1 6 0 
3 
2 
N I C H T 
1 4 0 0 
1 5 0 
3 0 5 7 
7 7 2 
7 2 6 
4 
4 6 
3 4 3 
5 8 
2 6 
64 1 
1 2 1 
6 8 
2 0 4 
2 3 7 
2 0 6 
5 4 4 
3 8 
2 
1 7 2 
5 2 
4 
1 9 6 
1 0 5 7 
2 7 4 
1 2 0 
2 3 
7 
6 9 
23 
3 7 
15 
4 4 0 
4 2 
3 9 
9 2 
2 9 
1 13 
6 4 
1 
1 8 
1 3 7 
1 9 6 
2 8 
1 
106 
8 1 
3 0 
5 1 
12 
2 
3 4 
4 7 B 
145 
185 
7 4 3 
2 3 7 
5 8 
3 1 6 
5 8 
51 
2 4 0 
2 4 9 
1 9 6 
5 7 7 
2 8 6 
6 
6 
5 2 
3 
2 0 3 
51 
1 7 2 
2 7 5 
54 6 
2 1 
6 2 
7 1 
1 2 4 
6 7 
I ' · 
2 
3 
27 
3 3 
3 5 
1 6 5 
3B 
6 5 
22 
10 
3 
a 
2 
1 7 7 1 
9 3 
37 
2 
3 
7 5 
129 27 
2 3 3 
2 5 
2 0 8 
2 9 
4 4 4 
133 
2 5 5 4 
1 8 4 
3 4 
2 4 8 
2 6 
.... 
5 3 
3 2 
10 
2 ' 
4 9 
9 3 
17 
15 
1 
75 
'7 6 
6 
i 13 
15 
3 4 3 58 37 
982 
2 
36 
7 4 
1 0 8 
1 2 9 
2 
2 8 
12 
6 5 
3 3 
1 2 3 
1 3 8 
294 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
E N F O U R N E U S E S P O U R H A U T S F O U R N E A U X O U F O U R S I N D U S T R I E L S 
M A N I P U L A T E U R S D E F O R G E S 
00 1 
007 
003 
005 
006 
028 
036 
062 
05« 
062 
066 
068 
203 
21« 
285 
4 00 
4 34 
503 
«1« 
««4 
728 
FRANCE 
BELGIOUC­LUXDG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
COREE D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
356 
080 
052 
064 
066 
063 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
240 
244 
248 
265 
272 
260 
234 
2 55 
302 
314 
318 
322 
346 
360 
362 
378 
390 
400 
404 
412 
428 
4 4 5 
8 4 2 2 . 8 8 M A C 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G U I N E E 
COTE­D' IVOIRE 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
3 8 6 
3 9 9 6 
3 0 5 
6 8 9 
1 2 « 
141 
4 3 7 
155 
4 6 7 
6 6 ' . 
2 7 9 
1 7 7 
2 2 5 
1 4 8 
1 0 2 
1 4 0 
3 6 5 
1 2 6 3 
5 8 0 
2 7 9 
2 0 0 
1 2 3 0 7 
5 8 7 8 
8 8 2 7 
1 3 4 6 
8 3 8 
3 6 2 4 
1 7 7 
1 6 5 9 
2 0 8 
3 8 2 2 
2 9 2 
6 7 1 
8 8 
1 2 8 
3 9 2 
1 5 6 
4 6 1 
6 6 1 
2 5 3 
1 7 7 
4 2 
1 12 
3 5 3 
7 8 8 
5 5,5 
2 6 1 
2 0 0 
1 0 2 0 6 
5 1 4 1 
8 0 8 4 
1 1 8 7 
7 7 1 
2 2 9 3 
6 6 
1 6 8 4 
A P P A R E I L S . N O N 
1 6 2 0 3 
1 6 3 1 8 
1 9 9 0 S 
1 1 0 5 9 
5 7 0 0 
1 2 3 5 4 
1 6 3 7 
2 7 2 7 
3 5 8 6 
41 13 
1 5 0 3 
4 9 9 5 
5 9 3 1 
1 2 0 6 
3 5 6 6 
3 4 5 5 
2 8 8 0 
3 3 2 2 
7 7 4 1 
3 1 2 2 
4 9 8 
3 0 3 1 
1 4 2 9 
1 2 0 6 
1 1 4 1 
1 3 7 1 3 
8 7 3 
3 8 6 1 
6 8 4 
7 0 6 
7 7 1 
14 0 
1 5 0 
8 9 4 
1 9 9 3 
4 9 0 
1 1 9 
3 4 0 2 
1 7 9 
3 0 ' · 
3 1 9 
1 2 2 
2 0 6 
1 16 
4 3 0 
1 0 0 
1 3 9 3 
5 7 8 6 
1 4 4 8 
1 7 0 5 
1 2 6 
5 4 1 
1 1 1 0 8 
9 0 0 1 
1 0 1 4 4 
3 6 6 3 
4 4 6 8 
1 4 4 
2 0 4 5 
1 6 3 1 
2 2 7 3 
3 4 1 
2 7 3 5 
4 9 5 7 
4 7 9 
6 5 5 
1 7 0 2 
1 1 4 1 
B 4 0 
7 6 1 
1 3 8 9 
4 3 5 
2 2 9 9 
1 9 7 
7 3 6 
6 5 
3 2 4 
14 
17 
31 
6 5 
3 0 4 
9 6 0 
5 5 
4 6 
10 
1 8 
5 
2 4 2 
3 1 7 1 
6 0 5 
9 9 5 
9 
2 4 
1 0 3 
1 3 
2 4 
2 6 
1 4 8 
7 
1 4 7 
6 1 2 
1 4 5 
4 6 7 
1 
1 
4 4 0 
4 9 
2 6 
3 
13 
16 
2 2 4 
2 6 
4 8 3 
1 2 1 
3 6 2 
5 3 
5 
2 6 0 
4 9 
R E P R . S O U S 8 4 2 2 . 0 3 
5 2 0 7 
7 3 7 
5 5 1 8 
1 6 4 2 
4 4 6 0 
12 
1 5 3 
8 3 7 
2 1 9 
1 2 1 
1 3 1 0 
2 9 6 
2 9 3 
1 2 4 0 
1 0 7 9 
4 6 3 
4 1 3 4 
2 4 6 
31 
4 1 0 
4 3 1 
4 8 
1 0 4 9 
4 4 3 5 
8 3 2 
2 4 4 5 
1 2 0 
4 0 
2 4 4 
1 4 0 
1 4 4 
6 1 
1 7 1 0 
1 5 9 
! 14 
3 65 
1 1 5 
7 9 5 
2 7 2 
4 
1 
14 
1 0 0 
3 8 6 
9 « 8 
2 1 6 
3 
4 
4 6 5 
1 3 7 9 
3 4 7 
4 9 6 
1 7 7 0 
9 9 6 
3 9 3 
7 0 
2 3 
1 0 2 
4 9 
7 7 2 
1 6 0 
2 5 4 
1 1 9 7 
4 3 « 
6 30 
2 3 7 8 
1 9 5 1 
6 2 
3 1 
2 3 2 
4 70 
20 
2 7 
3 3 1 
19 
6 7 3 
1 1 1 
7 
8 4 3 
2 8 
2 7 1 
9 
ί 
4 
1 15 
3 
« 4 
7 3 0 
1 1 5 
2 0 9 
101 
10 
10 7 6 
1 3 5 5 
5 0 
1 9 1 0 
89 
247 
246 
420 
305 
1 1 8 
3 6 7 
3 
7 6 
3 3 
2 8 
6 8 
2 7 
1 1 3 0 
1 6 0 
3 9 
2 7 
5 
' 5 3 
19 
2 0 
1 2 2 
6 5 4 
61 1 
1 5 7 
2 8 4 
9 1 1 7 
3 9 
1 8 9 
1 1 5 
1 0 6 
24 
17 
3 3 4 
6 0 
2 
8 0 9 
9 0 
7 1 8 
8 9 
4 6 
6 3 0 
6 3 
1 2 9 6 
4 0 7 
7 6 9 0 
9 5 2 
1 4 9 
8 9 0 
98 
452 
387 
8 7 
2 3 
1 16 
1 6 3 
339 
1 3 9 
7 1 
3 6 
15 
3 3 1 
4 3 7 
2 1 
5 56 
1 6 1 
2 7 
1 4 7 3 
6 8 7 
51 1 
3 9 0 
1 1 
42 
12 
35 
1 4 5 
7 0 2 
1 0 5 
435 
Januar—Dezember 1978 Export 
436 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
458 
462 
484 
47« 
4 30 
4 3 4 
•196 
500 
504 
508 
526 
600 
604 
008 
612 
616 
624 
632 
635 
844 
847 
652 
3 3 2 
664 
690 
700 
701 
706 
705 
728 
732 
740 
300 
804 
950 
8422.88 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 003 028 030 036 053 04 0 042 048 050 058 060 0G2 084 208 220 314 390 400 4 04 462 508 612 616 657 706 740 
1000 
1010 
1011 
'070 
1021 
8422.88 KLAI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
GABUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MARTINIQUE 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
SINGAPUR 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
32 
1 14 
30 
49 
«1 
360 
20 
1 18 
32 
571 
234 
67 
32 
73 
362 
850 
194 
713 
181 
32 
207 
42 
10 
56 
2 33 
26 
45 
53 
22 
36 
157 
104 
571 
103 
7 3 
47177 
21316 
25883 
10463 
4806 
12708 
31 12 
2620 
GREIFER 
557 
434 
308 
578 
147 
264 
35 
172 
105 
557 
309 
260 
37 
­17 
119 
61 
17 
5 3 
3 5 
47 
129 
35 
19 
16 
34 
23 
101 
50 
22 
■3 
7 6 
31 
47 
5129 
2530 
2601 
155,2 
102.7 
92 
41 
179 
87 
466 
6 
35 
7 
386 
143 
194 
84 
4 1 
23 
37 
2 
1 
2 
4 
18 
4 
93 
1 
13797 
7140 
8867 
3731 
2072 
2277 
191 
649 
Z A N G E N 
249 
153 
157 
87 
42 
4 
138 
82 
46 
30 
117 
12 
37 
51 
19 
81 
25 
13 
43 
26 
4 
12 
36 
1 
33 
24 
14 
1748 
830 
915 
494 
330 
32 
22 
46 
14 
66 
5 
35 
1 
3 
22 
16 
107 
340 
7 
173 
27 
7 
29 
7 
17 
233 
22 
4 
15 
17 
2 
109 
33 
4 
13835 
6153 
7484 
2404 
1162 
3923 
1116 
1157 
94 
3 
209 
32 
4 
1 
15 
10 
ι 
3 
1 
10 
7 
13 
101 
1 
42 
5 5 
32 
722 
341 
382 
37 
32 
6 
96 
26 
53 
98 
30 
4 
2 
47 
90 
3 
163 
7 
22 
19 
1 
9 
2 
2 
11 
73 
5788 
1858 
3908 
1593 
466 
1533 
412 
403 
166 
31 
S3 
204 
13 
6 
5 
197 
121 
5 
5 
66 
28 
1 
2 
66 
2 
7 
4 
20 
12 
3 
1181 
503 
679 
452 
329 
2 
6 
6 ' 
! 19 
4 
13 
35 
2 
14 
64 
ί 
S 
60 
3 1 
2285 
1229 1055 
439 
351 
519 
57 
33 
100 
150 
97 
124 
9 
21 
22' 
1 
18 
1 
4 
'δ 
7 
24 
23 
14 
19 3 1 
26 
909 
490 
418 
324 
260 
i 
1 
5 
4 
3 
22 3 
3 
5 
4 
3197 
1006 
2191 259 
30 
1927 
94 
6 
16 
32 
40 
2 8 
3 
1 
3 
3 
6 
1 
2 
" 
4 
• 
ί 
128 102 
27 
15 
7 
30 
13 
32 
17 
113 
23 5 
20 
78 
27 
25 
55 
65 
1 
56 
3 
1 
i 30 
32 
6 
3 
38 431 
102 
7683 
3622 3961 
1236 251 
2445 
1223 
278 
21 
3 
22 
12 
14 
60 
15 
1 
2 2 
9 1 
2 1 
I 
1 
21 
4 
6 
12 
' 6 ι ι 
322 
178 
145 
42 
15 
108 
108 
806 199 607 
496 
474 
458 
462 
464 4 76 
480 
484 
496 
500 
504 
508 528 
600 
604 
608 
612 618 
'5 2 4 
632 
636 
644 
647 662 «62 
664 
690 
700 
701 
706 
700 
728 
732 
740 
800 
304 
950 
8422.88 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 
.9 
1 
18 
1 
H 
1 
1 
1 
/ 9 
2 
1 
66 
31 
35 
'­9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
208 
220 
314 
390 
400 
404 
462 
50B 
612 
616 
632 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8422.88 BEN 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
GABON 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MARTINIQUE 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
134 
435 
231 
294 
508 
2916 
175 
7 30 
230 
5236 
1076 
500 
201 
267 
1573 
6537 
1579 
2818 
674 
I I8 
870 
366 
153 
778 
550 
126 
420 
134 
130 
639 
616 
492 
2474 
354 
143 
214086 
85802 
128263 
467'3 
21368 
63208 
10828 
18197 
EUSES. 
1641 
1278 
864 
1344 
486 
1146 
244 
446 
328 
861 
792 
864 
144 
161 
6 7 5 
258 
173 
510 
219 
3C1 
712 
ICI 
129 
247 
1 16 
126 
294 
127 
164 
4 60 
506 
176 
141 
17334 
7389 
9964 
4667 
2893 
355 
3 
413 
2245 
629 
4827 
2 
35 
143 
43 
3557 
1 167 
682 
301 
1 
177 
183 
430 
15 
4 
25 
2 
550 
248 
54 
1020 
6 
87835 
40673 
47282 
22452 
12818 
18047 
1520 
5863 
96 
80 
2 
186 
65 
226 
175 
19 
1 
175 
107 
39 
145 
77 
761 
2167 
98 
645 
156 
26 
212 
137 
290 
534 
83 
10 
52 
93 
50 
293 
168 
23 
52033 
17729 
34303 
7937 
3076 
20057 
4635 
6308 
GRAPPINS ET PINCES 
«45 
530 
640 
329 
213 
17 
336 
29« 
158 
307 
414 
49 
144 
346 
1 15 
473 
165 
62 
139 
60 
10 
2 
53 
77 
25 
106 
70 
1 
46 
6396 
2715 
3881 
1978 
1252 
241 
8 
294 
43 
13 
3 
64 
31 
2 
4 
16 
118 
174 
16 
129 
2 
794 
2 
5 0 2 
116 
90 
2414 
601 
1814 
144 
104 
30 
363 
32 
249 
361 
341 
16 
7 
1 10 
454 
18 
643 
20 
125 
183 
1 
6 
39 
1 1 
2 
40 
143 
21390 
6451 
16939 
7019 
1360 
5948 
1336 
2828 
349 
74 
120 
287 
50 
10 
26 
390 
189 
6 
9 
250 
170 
1 
13 
396 
2 
1 
14 
16 
45 
34 
10 
2883 
889 
1973 
1099 
«13 
3 
11 
3Í 
93 
290 
85 
101 
404 
5 
56 
87 
27 
1 
β 
32 
2 
31 
326 
50 
6 
11878 
8396 
5283 
1906 
1451 
2157 
339 
1219 
395 
393 
536 
58 
727 
1 
26 
2I 
63 l 
7 
69 
l l 
19 
54 
25 
187 
71 
48 
109 
12 
β 
ΙΟΊ 
3588 
2138 1448 
1053 
729 
ε 
4 
5 
35 
50 
20 
121 
17 
9 
33 
2 
17 
13266 
3128 
10129 
1052 
100 
8970 
477 
107 
56 
7 0 
73 4 
70 
19 1 
2 
14 
7 
2 
1 
10 
5 
1« 1 
17 
28 
6 
380 248 
132 
56 
7 6 
229 
42 
289 
4 5 
128 
34 
33 
5 
319 
233 
175 
285 
196 
8 
236 
14 
8 
6 
345 
96 
l 1 
2 
17 
1 10 
1196 
315 
24475 
11492 12983 
4981 
1228 
633! 
2490 
1472 
Bl 15 
44 
87 44 
223 57 
6 
16 
β 
42 
15 
20 
13 
6 
12 
1«7 
12 
3 
39 
9 
«0 
2 
15 24 
2 5 
1279 551 
727 
26 1 
84 
105 
105 
212 
212 
3188 
824 
2364 1 366 
1336 
598 
31 
400 
15 
20 
2 
63 
311 
122 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
127 
219 
302 
19 
1 19 
334 
75 
203 
23 
2­1 3 25 
ERSATZ UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN.APPARATE F. ARBEITEN 
UNTER TAGE DER NRN. 8422.13.14. 45 UND 52 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
346 KENIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
464 JAMAIKA 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
664 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
101 1 
1 150 
53 
34 1 
78 
38 
57 
36 
73 
219 
125 
150 
43 
1710 
328 
23 
37 
11 
1 16 
12 
16 
9 
95 
35! 
696 
1254 
56 
74 
5 
66 
5 
44 
152 
329 
9031 
2693 
8338 
3489 
190 
684 
262 
2 1 6 5 
786 
993 
38 
54 
42 
19 
50 
24 
78 
1 
43 
63 
163 
17 
11 
1 
12 
4 
4 4 
199 
102 
1 
58 
78 
42 
2972 
1886 
1088 
680 
1 12 
1 14 
28 
292 
5 
1 
25 
8 
2 
158 
34 
124 
60 
1656 
2 
1854 
136 
135 
8422.94 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER KRANE DER NRN. 8422.31.32.34 
35.36.37.38 UND 39 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06Θ BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
5001 
2875 
4805 
2314 
1453 
3368 
«01 
1 166 
623 
675 
384 
1 102 
4745 
320 
349 
86 
362 
306 
190 
27 
125 
295 
74 
32 
203 
32 
33 
309 
146 
1 15 
417 
12 
2068 
1596 
2408 
992 
2094 
185 
778 
390 
400 
160 
770 
4614 
57 
326 
1 
411 
53 
33 
9 
89 
26 
1 1 
4 1 
7 
4 
1 19 
3 
33 
181 
5 
309 
155 
634 
249 
343 
' 
2 
140 
207 
79 
2 
2 
22 
78 
29 
622 
101 
47 
161 
92-
35 
195 
6 
79 
236 
76 
5 
54 
114 
70 
161 
621 
55 
99 
13 
1 
'717 
6 96 
83 
3 
12 
120 
32 
41 
10 
5 
23 
38 
15 
12 
2 3 
194 
3 
149 
160 
6 
16 
9 
91 
307 
496 
l 152 
56 
74 
1 
74 
287 
4055 
598 
3457 
2738 
69 
498 
214 
221 
II ■ 
192 
413 
319 
122 
412 
355 
69 
56 
6' 
3 
6 
l 
31 
512 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3997 
«04 
17 90 
1012 
96 
691 
1519 
397 
161 
819 
58 
56 
292 
5 
55 
3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MATERIEL POUR MINES AU FOND & 
AUTRES T R A V A U X SOUTERRAINS DES NOS.8422.1 3.I4.4S ET 52 
001 
007 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
038 
04 2 
048 
050 
056 
060 
064 
065 
204 
212 
220 
268 
276 
34« 
378 
390 
400 
4 04 
4 64 
5 23 
612 
6 64 
703 
720 
732 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
GHANA 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
ARGENTINE 
IRAK 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 6 8 6 
3 0 3 6 
746 
2 1 5 2 
324 
133 
252 
103 
261 
1 125 
746 
716 
153 
1512 
2 1 1 7 
204 
207 
125 
76 4 
156 
160 
13 7 
441 
1490 
2148 
2227 
232 
248 
308 
943 
103 
571 
618 
698 
29772 
9892 
20079 
10684 
815 
4734 
1542 
4660 
1886 
2266 
128 
242 
2 
190 
62 
i 13 
364 
454 
24 
153 
331 
1239 
145 
57 
9 
153 
2 
31 
181 
581 
271 
l 
1 
880 
4 
249 
91 
10668 
4687 
5990 
2592 
365 
1479 
903 
1919 
91 
178 
33 
716 
24 
132 
95 
5 
38 
43 
3 
36 
1063 
270 
793 
266 
421 
90 
106 
125 
117 
8 
8422.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE BIGUES. GRUES, PORTIQUES ET 
PONTS ROULANTS DES NOS. 8422.31.37,34.35.36.37.38 ET 39 
52 
50 
«4 
127 
1 
33 
1 
129 
1 18 
9 
17 
10 
l 
2 
14 
12 
28 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
0«2 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
13597 
781 1 
11778 
6414 
7362 
9721 
1770 
3477 
2485 
2805 
1186 
3B22 
17024 
1020 
1423 
310 
3785 
16 36 
701 
271 
342 
1351 
614 
248 
1227 
142 
229 
2200 
408 
635 
1 1 78 
102 
766 7 
5298 
9159 
4534 
6929 
855 
3092 
'485 
1909 
779 
2655 
16012 
187 
1331 
20 
1970 
394 
135 
22 
290 
283 
119 
54 6 
37 
38 
949 
51 
266 
493 
47 
708 
333 
1007 
2 1 2 5 
671 
11 
33 
60 
351 
13 
212 
17 
171 
14 
«64 
605 
4 6 
81 
101 
7 
11 
3 
18 
4 
142 
836 
190 
19 
14 
1433 
379 
228 
476 
243 
9 0 
26 
56 
12 
279 
93 
624 
30 
233 
1031 
188 
165 
168 
9 
4 6 
8 
108 
63 
43 
226 
167 
299 
8 
24 
418 
967 
762 
15 
641 
β 
23 
4 5 
248 
234 
22 
66 
15 
16 
33 
50 
38 
218 
10 
2 3 0 4 
1264 
2121 
308 
206 
β 
21 
49 
28 
256 
778 
1 
26 
411 
1 
i 
534 
137 
137 
70 
UK Danmark 
252 
45 
179 
1777 
«57 
1 13 
1831 
130 
«0 
3« 
«3 
815 35 
18 
21 
758 
5 
158 
137 410 
1303 
1557 
1952 
232 
247 
3 
63 99 
571 369 
607 
18388 
4818 
11748 
7778 
425 
2458 
1 137 
1512 
1324 
325 
542 
1428 
372 
893 
226 
336 
199 
30 
3 
11 
9 
54 
249 23 
660 
33 
51 
358 
29 
57 66 
β 158 
62 20 5 42 
334 
88 
266 
462 e 
103 
5 
329 
90 
131 
55 
215 
52 
437 
Januar — Dezember 1978 Export 
438 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
232 
268 
272 
27« 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
352 
3 6 6 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
484 
500 
504 
508 
512 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
662 
630 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
304 
816 
8422.94 
MALI 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUE HEBRIDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
61 
21 
159 
4 4 
9 
383 
54 
19 
10 
37 
1 7 
160 
38 
16 
387 
2 0 2 6 
542 
50 
23 
187 
742 
3 5 
153 
604 
1 12 
706 
34 
65 
3 4 3 
1201 
49 
106 
2 5 5 4 
160 
19 
31 
1604 
108 
141 
22 
49 
50 
30 
231 
9 
1208 
8 4 5 
123 
41 
6 3 0 
30 
16 
4 9 8 9 2 
2 1 5 8 1 
28111 
1 4 2 0 8 
7 8 6 0 
13103 
9 7 8 
393 
60 
20 
5 
2 
72 
1 
2 
4 
5 
150 
7 
269 
1779 
458 
2 
9 
5 
247 
32 
2 8 
499 
30 
5 0 
12 
2 0 
107 
1032 
19 
23 
1 3 1 0 
128 
3 
5 
28 
5 8 
89 
1 
28 
9 
3 
! 70 
5 
321 
8 1 8 
84 
β 
585 
14 
2 8 6 5 1 
10121 
1 8 4 3 0 
1 1049 
6 3 0 0 
5 1 9 2 
193 
189 
1 
141 
2 
6 
14 
14 
14 
4 
1 
3 
2 
7 
11 
2 
■74 
1 
89 
57 
2 
39 
41 
79 
1 
54 
6 6 7 
1 
5 
2 
67 
15 
20 
8 
4 
2 
6 6 9 
9 
δ 
4 8 8 8 
1 8 9 7 
2991 
636 
2 2 5 
2 3 2 7 
243 
29 
6 
13 
4 
β 
1 
io 
4 
298 
2 
ί 3 
57 
2 
3 
71 
18 
22 
6 8 
31 
1 
1 
5 
2 7 6 7 
1011 
1 7 4 8 
3 57 
354 
3 76 
43 
68 
49 
2 
3 ' 
54 
103 
180 
1 
11 
'22 
2 
21 
361 
2 
8 
3 
12 
2 
4 
2 
1 
2 
2 7 5 2 
1 4 2 2 
1 3 3 0 
5 1 8 
294 
7 0 7 
69 
105 
12 
31 
1 
24 
2 
20 
I 
32 
4 
11 
1 
4 9 9 0 
4 2 6 6 
7 2 4 
255 
2 4 4 
2 4 2 
119 
'52 
1 
37 
1 
147 
36 
5 
S 
2 8 
16 
53 
37 
22 
43 
14 
2 
124 
13 
13 
520 
16 
3 
64 
21 
3 
23 
197 
21 
1 1 
22 
1467 
34 
32 
1 
19 
4 
1 1 
25 
1 
198 
6 
3 8 
1 
44 
! ! 15 
6 3 9 8 
2 1 7 8 
4 2 2 2 
4 6 7 
153 
3 5 2 7 
311 
229 
8422.98 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER STETIGFOERDERER DER NRN. 
8422.41.42.43.46.48 UND 49 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
O30 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
055 
053 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
4 4 3 2 
24 7 5 
1919 
2 7 0 3 
506 
2 2 2 2 
831 
433 
742 
'692 
257 
944 
5 31 
126 
345 
4 4 3 
5 2 7 
192 
20'0 
237 
2 6 8 5 
1 142 
1532 
383 
565 
29 
230 
704 
2 65 
53 
759 
751 
30 
101 
266 
765 
'30 
203 
589 
27 
8 2 4 
34 
54 
4 
5 
! 6 3 2 
45 
24 
3 
73 
34 
' 35 
7 
173 
351 
'33 
23 
256 
552 
' 25 
' 5 5 
4 
20 
52 
27 
78 
92 
56 
33 
1428 
2 35 
409 
4 7 3 
1101 
9 
373 
7 
103 
760 
30 
5C 
82 
5 5 
6 
3 
11 
4 
9 
5 0 5 
132 
5 2 
5 
5 6 
2 
2 
3 
3 
■ 
• •7 
339 
126 
•4 
'3· 
144 
6 6 5 
67 
2 6 
73 
61 
3 
19 
4 
6 5 
2 
2 5 
3 
199 
■ 
662 
561 
101 
65 
894 
327 
567 
341 
285 
196 
9 
31 
555 
29 
250 
565 
84 
25 
'67 
2 
21 
232 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
352 
366 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
«47 
662 
«64 
666 
680 
700 
701 
706 
720 
726 
732 
736 
740 
800 
804 
816 
8422.94 
MALI 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVELLES­HEBRIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
146 
161 
6 7 0 
2 3 2 
1 13 
2 0 4 2 
2 3 ' 
149 
108 
236 
137 
338 
144 
132 
2199 
6 8 6 0 
2 4 2 3 
256 
2 0 4 
2 8 3 
1966 
135 
174E· 
3 2 8 6 
441 
276E 
3 7 0 
26E 
1656 
3572 
216 
575 
6 4 4 5 
716 
179 
132 
3 0 3 7 
3 9 « 
1302 
163 
315 
2 4 4 
129 
110« 
194 
6 1 3 7 
4 6 1 9 
5 4 4 
21« 
2 3 9 2 
249 
156 
1 7 1 3 5 4 
8 1 9 2 9 
1 0 9 4 2 3 
5 5 0 9 4 
2 8 3 8 9 
4 9 9 6 9 
5 1 8 5 
4 3 5 2 
128 
142 
3 
49 
57 
5 4 0 
9 
24 
26 
4 8 
3 3 5 
61 
1 
1 5 2 3 
601 1 
2 0 0 4 
26 
30 
54 
9 7 2 
1 11 
96 
3 0 6 0 
3 3 2 
4 0 5 
1 17 
135 
576 
2 8 5 7 
140 
2 7 2 
3 1 7 3 
4 9 2 
40 
69 
173 
199 
1 107 
20 
2 5 7 
6 9 
25 
905 
135 
2 039 
4 4 3 0 
249 
1 16 
2 2 8 3 
133 
1 0 4 3 7 3 
3 7 5 3 5 
6 6 8 3 8 
4 3 5 3 8 
2 3 2 5 4 
2 1 8 3 3 
1208 
1467 
20 
5 
6 1 3 
8 
51 
128 
91 
144 
25 
24 
2 3 
14 
86 
5 8 
i 13 
2 7 8 
3 
1 ¡5 
2 
276 
8 
55 
383 
399 
9 
143 
1 153 
4 
27 
13 
128 
83 
2 8 
76 
22 
3 
2 7 2 4 
43 
32 
3 
1 5 8 7 4 
4 8 9 3 
1 0 9 8 0 
2 0 6 4 
509 
3 6 8 3 
1314 
2 3 3 
28 
78 
9 
59 
47 
9 
4 
91 
7 
1 
491 
20 
13 
7 
6 1 4 
6 
17 
130 
159 
41 
125 
2 
1 
4 
6B 
4 
1 
9 
1 
20 
5 
8 8 8 7 
2 B 4 8 
6 0 3 9 
2 8 2 5 
1072 
2 7 9 0 
2 9 0 
416 
5 
2 
2 2 4 
5 
27 
3 4 4 
239 
2 
221 
36 
25 
2 6 5 
5 0 
11 
8 1 8 
24 
38 
16 
48 
23 
3 
26 
36 
22 
22 
13 
8 5 5 5 
2821 
3 7 3 4 
1441 
6 3 4 
2 029 
309 
264 
26 
266 
7 
139 
2 
10 
172 
4 
201 
6 
5 
6 3 
2 
6 
2 
1 1 
1 
9 8 1 4 
6 1 9 8 
3 4 1 6 
1532 
1 '32 
1161 
4 6 8 
6 7 3 
9 
175 
3 
762 
1 10 
5 
33 
3 
60 
131 
292 
167 
87 
229 
173 
17 
1649 
B4 
75 
l 186 
239 
57 
133 
137 
18 
155 
9"9 
133 
1 17 
74 
2 6 0 3 
99 
163 
24 
30 
2« 
„0 
90 
14 
1383 
51 
273 
12 
9 5 
3 9 
155 
2 0 3 9 9 
5 1 1 0 
1 5 2 8 9 
154 1 
649 
1 2 4 3 3 
1544 
1015 
8422.95 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS 
8422.41.42.43.46.48 ET 49 
65' 
66 2 
003 
004 
5 6 5 
656 
007 
605 
5 2 5 
030 
032 
036 
5 3 5 
34 5 
042 
543 
050 
052 
056 
058 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
13414 
8 7 7 2 
5 7 4 7 
9 1 6 4 
5576 
10341 
2 1 9 0 
2 3 9 5 
2949 
5 5 5 3 
'671 
4 1 4 2 
4 1 2 4 
8 4 7 
' 6 6 ' 
2031 
2 4 5 6 
1 1 3 2 
11615 
778 
8 6 8 0 
4 8 4 2 
7521 
2 7 9 4 
3 7 2 6 
'91 
' 755 
' 7 56 
1399 
591 
3 4 1 2 
3 3 6 6 
5 9 9 
747 
1296 
1503 
8 7 4 
■435 
1 0 4 0 
173 
1769 
3 7 8 
570 
32 
27 
'0 
1 3 9 3 
112 
37 
14 
141 
101 
3 8 4 
45 
'0 7 6 
737 
4 1 2 
74 
6 6 0 
1606 
1 
90 
5 
177 
6 
71 
15« 
130 
292 
382 
550 
105 
3',·.·. 
749 
2 0 3 3 
2 0 6 5 
4 4 6 9 
' 14 
4 4 3 6 
55 
322 
256 
187 
636 
3 4 3 
231 
3 2 
42 
105 
33 
9 5 
534 
7 5 7 
53 2 5,9, 
28 
9 
1 107 
346 
420 
6 1 3 
3 9 2 
1494 
176 
92 
423 
216 
27 
75 
' 4 
720 
17 
72 
12 
371 
104 
62 
22 
102 
203 
132 
«0 
1 1 
1 1 
1 8 5 4 
1208 
4 4 6 
291 
12 
149 
3 
β 
25 
5 
3 
3 9 9 8 
1316 
2 8 8 2 
1512 
1127 
891 
59 
2 7 8 
224 
67 
165 
' 401 
145 
572 
3 59 
B49 
I 960 
273 
174 
259 
7 
7 06 
' 7 4 
9 7 
1 
5 5 
' ι 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8422.95 
060 POLEN 
0«2 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06B BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
«00 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
63« KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1210 
3154 
135 
39 
50 
240 
2018 
332 
164 
195 
100 
254 
69 
656 
60 
74 
209 
54 
22 
70 
44 
1 13 
21 
135 
483 
1 127 
337 
159 
90 
37 
406 
1 16 
29 
38 
174 
9 
16 
97 
22 
294 
669 
77 
124 
453 
75 
67 
15 
157 
58 
213 
305 
584 
331 
65 
31 
495 
160 
100 
19 
239 
85 
104 
41918 
15820 
26298 
8704 
4764 
10351 
2244 
7245 
116 
207 
119 
36 
19 
10 
31 
14 
19 
125 
5 
21 
66 
2 
26 
3 
37 
36 
5 
17 
7 
1 
5 
230 
688 
203 
23 
13 
13 
212 
102 
29 
35 
12 
8 
1 1 
43 
12 
71 
236 
50 
115 
148 
31 
11 
2 
33 
50 
12 
46 
56 
60 
51 
10 
74 
91 
61 
9 
142 
12 
13904 
8720 
7184 
4273 
2144 
2149 
392 
762 
96 
2938 
216 
1178 
369 
103 
4 
95 
233 
540 
5 
71 
58 
14 
21 
1 
20 
125 
29 
8 
135 
3 
2 
9 
28 
7 
93 
118 
2 
13 
5 
6 
259 
461 
1 
351 
104 
10436 
1537 
8897 
1119 
707 
4312 
1091 
3467 
794 
3 
2 
129 
7 
13 
54 
24 
1 
1 
18 
3 
72 
3 
1 13 
1 
2 
1 
6 
2 
9 
223 
15 
3 
140 
4 
10 
5 
β 
2 
2 
1 
3 
5138 
1348 
3790 
468 
170 
790 
32 
2532 
1 
i 
30 
29 
.30 
1 
1 
s« 
3 
13 
β 
21 
4 
126 
1 
176 
1 
β 
19 
«5 
3 
1 
4028 
2880 
1148 
«52 
490 
464 
63 
32 
2 
1 
64 
8422.98 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER PERSONEN­ UND LASTENAUFZUEGE, 
ROLLTREPPEN UND ROLLSTEIGE DER NRN. 8422.71, 75 UND 76 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
5089 
3003 
1026 
316« 
169 
1832 
191 
209 
443 
467 
444 
692 
58 
960 
9 
129 
153 
316 
1243 
22 
1654 
94 
367 
4 
100 
37 
2449 
1 191 
107 
1028 
346 
13 
72 
95 
35 
ι ­o 
32 
3 
68 
129 
268 
134 
1 
1 
13 
3 
53 
29 
127 
107 
324 
112 
5 
3 
1 
5:, 
39 
6 
5 
24 
34 
24 
6 
10 
1922 
884 
1038 
3« 
6 
1001 
190 
3 
35 
72 
4147 
1806 
2542 
987 
135 
1215 
359 
541 
169 
3 
2 
7 
2332 
834 
1897 
l 169 
106 1 
420 
117 
108 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
060 
062 
064 
066 
06B 
204 
203 
212 
216 
220 
240 
248 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
322 
346 
352 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
472 
4 54 
492 
504 
508 
516 
628 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
832 
636 
840 
644 
647 
664 
680 
6 50 
700 
701 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
8422.95 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
CMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8422.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURS. MONTE­CHARGE. 
ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS DES NOS. 8422.71. 
75 ET 76 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
6660 
7631 
36 1 
30/ 
6.17 
7 66 
7899 
2011 
797 
1020 
5 06 
715 
199 
2 2 1 2 
318 
222 
1219 
513 
141 
523 
5 0 5 
530 
133 
384 
2318 
4422 
963 
330 
1 6 7 
114 
2116 
331 
223 
312 
501 
154 
120 
■133 
123 
1634 
4307 
432 
550 
2296 
377 
340 
122 
900 
053 
1030 
1004 
1364 
704 
27B 
357 
2412 
391 
675 
103 
1400 
909 
312 
171280 
68899 
112380 
36577 
19387 
46787 
8964 
28994 
94B 
1378 
6 31 
291 
354 
112 
450 
95 
134 
792 
21 
144 
184 
15 
229 
28 
6 9 2 
146 
4 
BO 
146 
51 
4 
34 
1339 
2922 
565 
'28 
2'5 
66 
1177 
27« 
213 
267 
66 
143 
104 
245 
84 
434 
'563 
293 
527 
159 
61 
27 
157 
529 
79 
3 7 1 
27« 
65 
210 
153 
638 
247 
530 
56 
63 7 
4« 
1 
89231 
28923 
40308 
21604 
11 174 
13059 
2190 
5645 
264 
6049 
4 
4 
595 
5188 
1894 
482 
90 
482 
571 
1892 
29 
185 
165 
'4 5 
'37 
9 6 
3 
12 9 
426 
204 
se 690 
14 
19 
10 
8 
32 
19 
479 
621 
32 
1 
77 
27 
1 
33 
7 
693 
1221 
6 
1523 
3 
4 
311 
32328 
3729 
28599 
3060 
1581 
17435 
3804 
8104 
3423 
30 
1 
8 
377 
10 
51 
65 
75 
1 
1 
5 
56 
15 
2 
405 
8 
421 
8 
7 
6 
33 
8 
28 
1S31 
49 
5 
887 
18 
23 
«7 
1« 
64 
ί 6 
3 
4 
ι ι 
22330 
3679 18760 
1777 
544 3743 
107 
13228 
4 
3 
16 
174 
i 129 
2 
211 
6 
2 
7 
1 4 7 
1 1 
13 
53 
2 
30 
127 
20 
78« 3 
4 
3 2 
836 
5 
24 
194 
1 1 1 
13 5 
18449 13495 
4954 
2209 1641 
2548 
314 
197 
24 
14 
1870 2 
161 
7 
5 
407 
32 
75 1 
3 
112 
5 
376 
8 
4 
218 
13 
5 
4 
5301 
1834 
3887 
193 
69 3431 
817 
38 
735 5 
191 
1 2 
50 14 3 
20 3 
15 
125 
60 
205 8 
104 
47 
343 
448 
974 
276 9 
29 47 
5 5 
2 
3 
24 
2 
15 
30 Β 
300 
1 72 
30 
14 
134 
172 
101 
20 
682 50 
50 
616 
38 
191 g 
92 
36 
4 1 7 
255 
13815 
4653 
9262 
3561 
646 4341 
1 130 
1360 
13404 
7078 4084 
5642 
307 
5778 664 
349 14B7 
2090 
6140 
1671 
3 1 5 2 
359 
3697 
47 
60S 
742 
1376 
3 198 
1 16 
2169 
361 
849 
13 
225 
107 
3590 
1790 
19« 
1879 
790 
37 
198 
219 
91 
1 1 
336 
87 
23 
92 
1 
3 
5 
2239 
360 
848 
6 
327 
8 4 
82 
1417 
46 
249 
521 
56 
470 
23 
21 
45 
reland Danmark 
.' 7 6 
56 
' 56 
3 
55 5 
18 
6 
9783 2983 6820 
4168 3532 
2230 
602 
422 
275 
384 
439 
Januar — Dezember 1978 Export 
440 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
05 2 
0 5 0 
060 
204 
208 
216 
220 
248 
272 
280 
283 
302 
314 
346 
350 
352 
373 
373 
390 
4 00 
404 
472 
4 84 
500 
5 0 8 
516 
600 
604 
6 0 3 
612 
« 1 8 
624 
6 2 8 
632 
636 
640 
6 4 4 
6 4 7 
64 9 
662 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
3 0­1 
8422.98 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VFNF7UEIA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
194 
860 
1264 
40 
326 
1325 
390 
32 
263 
2755 
73 
90 
61 
427 
33 
62 
318 
452 
47 
38 
65 
4 2 
37 
60 
217 
IBI 
190 
229 
33 
1271 
24 
22 
149 
61 
1 73 
275 
100 
2384 
250 
81 
777 
312 
5 9 
1 1 1 
7 · I 
36 
35 
17 
'06 
130 
136 
509 
533 
126 
35200 
14727 
20473 
6905 
3270 
10517 
1530 
3043 
101 
143 
696 
5 
22 
31 
96 
2 
2 
1 
396 
13 
1 
3 
49 
3 
1632 
18 
40 
55 
1 1 1 
1 
2 
171 
117 
106 
449 
8970 
37BO 
5190 
2442 
1415 
2616 
24 
210 
287 
20 
25 
1 
129 
33 
60 
45 
32 
46 
381 
233 
12 
2 
72 
6003 
3388 
2615 
814 
657 
1569 
233 
232 
8422.98 ERSATZ­ UND EINZELTEILE DER NRN. 8422.07. 
29.56,59.62.77 BIS 86 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
023 
030 
032 
035 
03 5 
040 
0 4 2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
4419 
4749 
2450 
1 1507 
1213 
4869 
542 
513 
24 
' 138 
1119 
258 
5 0 5 
355 
15 0 
7 230 
sie 
638 
'035 
153 
'704 
60 
164 
8 
' 12 
124 
35 
297 
548 
3361 
572 
8330 
950 
513 
44 
57 
41 5 
13 
300 
76 
103 
153 
493 
278 
9 
30 
1063 
31 1 
10 
2655 
10 
57 
192 
2 
24 
303 
23 
53 
1 13 
32 7 
215 
5 
221 
1 10 
143 
2 
3 
3 
2 
156 
.7 6 
13 
18 
253 
13413 
5204 
8209 
2476 
91« 
3067 
57 
2564 
'35.7 
157 
167 
959 
1156 
4 
32 
'33 
'06 
87 
52 
1 151 
253 
1341 
98 
506 
55O 
'95 
39 
11 
7 
55 
1 
24 
139 
165 
450 
3 
93 
i 
5 
4 
2 
2 
35 
13 
2 
2 
106 
426 
2 
37 
54 
173 
127 
127 
161 
83 
31 
5 
26 
1 
13 
762 
711 
4! 
7 
' 47 
25 
1 
1 
46 
. 
2098 
1328 
770 
233 
93 
537 
342 
41 
13 
43 
1 
20 
152 
79 
66 
109 
647 
15 
32 
2 
12 
62 
9 
57 
1 
1 
150 
169 
104 
4223 
799 
3424 
766 
26 
2 554 
333 
243 
314 
427 
25' 
30 
382 
2 5 7 
162 
113 
12 
' "2 
7C 
6 
55.5 
226 
10 
216 
167 
'58 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
204 
203 
216 
220 
248 
272 
280 
283 
302 
314 
346 
350 
352 
373 
378 
330 
400 
404 
472 
434 
500 
508 
516 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
536 
640 
6 4 4 
647 
649 
662 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
304 
8422.98 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
737 
2785 
3420 
197 
1218 
2206 
691 
233 
1360 
2460 
318 
460 
249 
1409 
105 
254 
3452 
1660 
154 
138 
208 
109 
133 
201 
391 
863 
1080 
710 
106 
5150 
208 
143 
629 
139 
446 
966 
386 
9012 
651 
298 
3213 
835 
220 
365 
2507 
174 
156 
112 
305 
288 
528 
356 
816 
442 
1802 
1287 
444 
02841 
38195 
64448 
20149 
10749 
40251 
7387 
4046 
403 
898 
2669 
54 
236 
1330 
434 
192 
163 
1 128 
7 
10 
1 1 
18 
1 
1 
6 
205 
447 
15 
2640 
1 
63 
6 
1 
26 
158 
39 
6716 
99 
177 
203 
442 
8 
103 
1 
83 
103 
8 
1« 
552 
392 
651 
734 
21 
39553 
15874 
23880 
10363 
6146 
12153 
72 
1363 
60 
525 
287 
238 
127 
38 
1 179 
63 
244 
8 
288 
102 
247 
9 
147 
1 17 
17 
26 
54 
48 
9 
13 
73 
1 
10 
3 
140 
656 
145 
645 
1 1 1 
56 
1038 
27 
7 
16 
718 
65 
6 
5 
7 
2 
2 
25 
9 
14601 
8708 
7795 
1720 
1204 
4895 
828 
1 180 
5 
1233 
445 
50 
100 
664 
210 
44 
18 
1303 
16 
2 
222 
738 
4 
79 
20 
61 
45 
85 
33 
1 
1995 
206 
623 
129 
251 
7 
67 
1440 
400 
20 
1028 
70 
1 
31« 
5 
73 
Β 
77 
476 
74 
51 
45 
468 
28 
3« 
22458 
8478 
13978 
3364 
2050 
9224 
175 
1339 
842 
550 
292 
71 
57 
220 
8422.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 8422.07.08.1 1.12.15 A 29.56.59.62.77 A 86 
76 
494 
3441 
1 
1 
51 
17 
16 
9107 
3787 
5320 
900 
404 
4421 
3548 
17 
146 
30 
29 
232 
380 
3 
3 
2 
1562 
6 
190 
48 
125 
175 
.331 
565 
533 
639 
105 
296 
29 
145 
«3 
194 
6 
45 
637 
346 
197 
349 
1733 
104 
72 
20 
125 
286 
41 
244 
8 
3 
673 
4 50 
378 
16073 
2880 
12194 
2919 
155 
9230 
2756 
45 
7 
'6 
5' 
'66 
3 
5 7 
4 9 
13 
181 
183 
80 
9 
3 3 
9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02 4 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1092 
103 
989 
812 
7 3 3 
103 
16762 
13288 
9771 
24674 
5058 
14312 
1723 
2017 
143 
3484 
4811 
1563 
4707 
3 36' 
1237 
6 660 
4637 
3684 
4998 
1353 
4224 
226 
341 
36 
•5 3 9 
'■66 
333 
2405 
2492 
185 
566 
6954 
1843 
13806 
2685 
26JJ 
'53 
5 36 
8 
702 
55 7 
107 
1655 
343 
552 
5535 
4036 
490 
490 
2535 
2301 
8 
130 
31 
256 
23 
36 1 
323 
5'7 0 
372 
4762 
1184 
4 366 
513 
3391 
10 
154 
11 
553 
1076 
213 
57 
43 
38 
4 56 
2182 
688 
1321 
21 
)21 
87 
33 
50 
20 
19 
10 
42 
1 1 
23 
42 
977 
5 2 6 
1602 
1331 
407 
116« 
471 
3 
675 
782 
4 20 
242 
81 
44 
561 
: 19 
8 
71 1 
26 
881 
2 
2 
152 
3 
49 
6 0 
342 
804 
53 
661 
87 
35 
707 
622 
2 16 
4 0 
6 9 
45 
2 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
046 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
20­1 
203 
212 
216 
220 
224 
240 
24B 
260 
268 
272 
276 
230 
288 
302 
314 
31B 
322 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
462 
464 
472 
430 
484 
504 
503 
512 
628 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
669 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
723 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8422.98 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
1099 
912 
329 
564 
134 
1934 
117 
138 
34 1 
99 
884 
781 
1954 
925 
158 
67 
«4 
102 
39 
43 
281 
84 
1052 
538 
69 
110 
47 
35 
2 5 
26 
13 
33 
31 
394 
2100 
1171 
25 
54 
17 
138 
69 
82 
995 
25 
396 
75 
112 
36 
133 
373 
336 
666 
257 
85 
1004 
76 
64 
78 
356 
22 
20 
74 
4 4 
67 
9 
18 
535 
216 
34 
138 
94 
485 
41 1 
21 
121 
508 
96 
34 
81810 
30381 
31252 
12836 
4474 
14440 
211 
38 
92 
324 
41 
46 
22 
45 
Β 
13 
11 
3 
48 
43 
4 
3 
1 
β 
43 
8 
1 
2 
4 
9 
2 
1 
4 
56 
279 
63 
12 
5 
i' 
2 
18 
27 
5 
71 
β 
32 
10 
5 
2 
73 
119 
23 
3 
106 
31 
1 
77 
4 
4 
42 
π' 
36 
5 
14 
14 
133 
161 
9 
5 
43 
1 1 
8266 
4372 
3884 
2267 
1232 
1 127 
563 
605 
90 
46 
125 
1557 
45 
70 
2Β7 
76 
851 
596 
1909 
610 
49 
4 
64 
100 
37 
4 
248 
49 
1050 
89 
58 
106 
42 
64 
5 
2 
1 1 
33 
Ι 
16 
831 
216 
4 
21 
17 
1 
10 
834 
15 
65 
39 
2 
107 
362 
171 
311 
175 
1 
259 
12 
32 
43 
39 
1 
3 
8 
7 
6 
3 
535 
176 
1 
β 
12 
317 
215 
1 ι' 
157 
2 
34 
30420 
13881 
18539 
4569 
1030 
9200 
23 6 
131 
157 
51 
24 
17 
6 
2 
27 
17 
219 
10 
1 
33 
1 
69 
1 
3 
2 
1 
1 
16 
β 
7 
107 
26 
4 
1 
ι' 93 
2 
24 
1 
7 
4 
17 
3 
58 
102 
13 
22 
205 
6 
4 
16 
64 
1 
4 
4 
1 
2 
ι' β 
18 
1 
8229 
3803 
2426 
1052 
420 
1114 
8 
Β 
2 
1 
5 
1 
2 
10 
23 
1 
20 
ι' 
6 
5 
1 
1 
1 
43 
172 
9 
18 
8 
1 
3 
1 
11 
72 
19 
291 
2 
4 
13 
9 
1 
3 
1 
1 
3 
6 
10 
β 
1 
24 
1 
6554 
3753 
1801 
1234 
318 
537 
9 
9 
1 
16 
10 
127 
2 
23 
1 
10 
26 
334 
2 
2 
14 
1 
1 
7 
45 
1 
1 
2428 
1713 
715 
412 
19 
240 
22 
1 16 
144 
22 
8 
272 
1 
1 9 
3 
1 
7 
15 
1 
4 6 
36 
56 
1 
2 
3 
3 
28 
2 
322 
1 
6 
1 1 
4 
26 
244 
329 
854 
3 
9 
137 
66 
3 3 
32 
18 
279 
3 
20 
1 
5 
3 
60 
22 
5 5 
127 
26 
4 7 
22 
121 
17 
1 
2 
5 0 
¡2 a 4 
1 
25 
9 5 
65 
23 
18 
1 1 
94 
259 
80 
7184 
2014 
5171 
2«98 
435 
2128 
473 455 
19 
1087 
370 
«97 
6 56 
507 93 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 413 
040 
050 
032 
056 
058 
060 
062 
064 
006 
068 
204 
203 
212 
21« 
220 
224 
24 0 
248 
200 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
32 2 
346 
352 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
443 
462 
464 
472 
460 
434 
504 
506 
512 
¡>2B 
600 
604 
608 
612 
616 
«24 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
65 6 
662 
•5 6 4 
665 
680 
690 
700 
701 
706 
703 
728 
732 
736 
740 
300 
804 
809 
8422.98 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
AHGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
126 
4904 
70/8 
1053 
4666 
707 
6279 
1028 
1246 
135 7 
533 
335 2 
6254 
5967 
3422 
739 
219 
693 
32 9 
472 
126 
1254 
51 1 
2916 
2743 
471 
1027 
236 
531 
219 
216 
109 
2 76 
«27 
2914 
8720 
4212 
306 
306 
155 
403 
2 5 3 
419 
3148 
203 
2493 
174 
1 163 
142 
634 
1232 
1499 
3351 
1518 
402 
3597 
«7« 
315 
439 
14 0 7 
132 
194 
233 
528 
6 46 
100 
310 
971 
516 
217 
584 
638 
3 8 7 2 
2128 
165 
648 
2455 
583 
106 
224832 
87804 
137230 
53939 
19124 
67018 
8 
1 153 
307 
417 
3511 
«60 
504 
423 
313 
146 
141 
137 
40 
340 
2 6 3 
33 
2 
27 
13 
68 
4 
767 
13 
9 
12 
59 
5 6 
3 2 
4 
27 
64 5 
1662 
278 
15« 
«2 
5 
3 
34 
284 
261 
106 
608 
78 
529 
87 
48 
18 
500 
1148 
266 
60 
631 
222 
7 
3 
296 
33 
5 
41 
352 
1 
243 
162 
53 
96 
121 
2898 
596 
12« 
65 
345 
93 
4 
50743 
19983 
30780 
13328 
7374 
11843 
25 
2697 
8 77 
360 
319 
602 
2745 
258 
563 
958 
229 
3690 
4 4 59 
5808 
2558 
201 
41 
693 
315 
460 
1 1 
1117 
19! 
2903 
«67 
41« 
1006 
713 
332 
84 
78 
88 
273 
3 
18« 
3319 
«93 
33 
44 
148 
5 
44 
2300 
2 
275 
61 
451 
12 
482 
1166 
612 
1700 
837 
7 
971 
199 
29 
222 
410 
5 
4 
95 
396 
125 
1 
32 
3 6 9 
430 
13 
5­5 
164 
777 
1 182 
1 
60 
«69 
34 
102 
91353 
28467 
82888 
17892 
4255 
38284 
1 1 
B22 
19 7 
12 
666 
8 
243 
242 
121 
31 
10 
15 
163 
44 
373 
36 
12 
2 
66 
3 
1 
328 
25 
13 
9 
l 
5 
49 
16 
50 
511 
67 
37 
21 
11 
377 
7 
157 
2 
60 
21 
40 
20 
184 
299 
31 
38 
569 
26 
23 
176 
84 
8 
18 
1 
12 
9 
1 
3 
1 
69 
1 10 
21 
18404 
9990 
8416 
3474 
1293 
3544 
40 
6 0 
61 
4 
1 i 
89 
9 
2 
1 
19 
5 4 
1 
57 
20 
64 
3 
7 
4 
27 
32 
8 
ι 
3 
13 
277 
370 
91 
89 
ί 
56 
12 1 
5 
4 
14 
7 
'74 
305 
225 
2 
933 34 
37 
121 
125 
2 
21 13 
3 5 
2 
9 
11 
48 
4 
51 
66 
12 
202 
24 
20777 
14381 8397 
3662 
1991 
2 5 1 3 
83 29 1 
114 
8 
77 
394 
5 
22 
7 
63 
14 1 
110 4 1 
2 
130 
64 6 
47 
1 
8 
87 14 
6 
38 
4 
33 
5 
6 
14 
2 
16 
8988 
4530 2456 
1371 
175 
354 
32 
89 
449 
259 
36 
86 
1401 11 
1 04 
43 
30 
33 
78 6 
122 
175 
108 
3 
5 
16 
32 
265 
8 
931 8 
29 
6 5 
41 
5 
595 
1612 
188« 3024 
44 
90 
398 
218 
80 
145 
86 
1417 
92 
5 
18 
9 
21 
42 
366 
125 
294 
437 
191 
242 
93 
509 
37 
9 
54 
53 
127 
95 
30 
6 
140 
340 
205 
145 
200 
57 
375 
1031 
402 
29851 
8781 
23070 
1 1739 
2143 
9444 
2 
3 
2 
2 
3 
1 i 
2 
30 9 
1984 
1748 
218 
202 
154 
17 
Β 
30 
1 5 8 
1 61 4 
28 3 
27 
1 9 
27 7 
4 
1 
2 
13 
2 
1 
7 
222 
1 2 
5 6 
i 
g' 
7 
24 
104 
1 
19 
18 1 
15 
1 
14 
3 
25 
31 
65 
67 
18 
4754 
1748 
3008 2271 
1729 
519 
441 
Januar — Dezember 1978 Export 
442 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 3 1 AKP­LAENDEH 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 6 2 
3935 
5 6 
490 
1955 
2 7 7 0 
1 3 8 
2 5 5 
33 
25 
M A S C H I N E N U . A P P A R A T E F U E R E R D ­ , S T E I N B R U C H A R B E I T E N . B E R G B A U 
O D E R T I E F B O H R U N G E N ; R A M M E N : S C H N E E R A E U M E R . A U S G E N . S C H N E E ­
R A E U M K R A F T W A G E N 
S C H U E R F W A G E N . S E L B S T F A H R E N D . A U F G L E I S K E T T E N O D E R R A E D E R N . 
N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
023 
030 
036 
033 
040 
148 
066 
212 
216 
224 
268 
272 
278 
234 
238 
334 
342 
346 
352 
390 
400 
421 
471 
523 
612 
624 
628 
632 
847 
662 
680 
701 
706 
703 
720 
300 
301 
312 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
R U M A E N I E N 
TUNESIEN 
LIBYEN 
S U D A N 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
BENIN 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BELIZE 
W E S T I N D I E N 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
BRIT ISCH­OZEANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1470 
843 
483 
494 
300 
6 75 
1 ■'■ 5 
337 
237 
41 
150 
2.74 
174 
973 
7 95 
113 
90 
48 
418 
2 75 
'06 
50 7 
76 
497 
2 24 
59 
100 
50 
26 
33 
174 
677 
70 
193 
7 06 1 
271 
169 
146 
179 
432 
•10 2 
92 
5 4 3 
34 
27 
16405 
5018 
11388 
2165 
■ 0 1 5 
3 0 7 ­
2 5 0 4 
1 1 6 2 
9 1 
3 0 
16 
27 
106 
' 0 6 
75 
2 5 5 
1 1 1 
3 0 
2 3 1 
505 
3 5 3 
152 
7 9 
565 
154 
4 1 2 
9 
9 
4 0 3 
34 6 
1 1 5 
2 2 
558 
76 
4 8 2 
1 3 
457 
82 
12 
5 5 1 
4 2 3 
1 2 8 
1 0 7 
4 4 5 
2 7 9 
1 6 5 
8 4 2 3 . 1 1 S E L B S T F A H R E N D E B A G G E R A U F G L E I S K E T T E N O D E R R A E D E R N . N I C H T 
A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
00 1 
002 
003 
004 
00 = 
006 
007 
003 
024 
0 25 
028 
030 
032 
036 
038 
04 0 
04 2 
04 3 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
27608 
18763 
21959 
49371 
21709 
32741 
26950 
3090 
410 
142 
7355 
5964 
2324 
I0576 
10309 
4264 
6 1 4 0 
5259 
4839 
10395 
2545 
3533 
198 
1539 
58 
'•75 7 
•373 
322 
7323 
4829 
245 
5 3 4 
5312 
4632 
22794 
9674 
14635 
1539 
1904 
58 
'506 
1512 
631 
3115 
2252 
1468 
'B'5 
2571 
'353 
'055 
7574 
3434 
214 
947 
548 
210 
226 
2159 
'005 
165 
376 
5063 
3009 
473 
55,3 
25 
34 
7 
12 
45 
16 
30 
25 
695 
345 
1 3 2 1 
7 9 0 
3 2 7 
7 4 5 
3 3 7 
2 3 7 
11 
' 5 0 
218 
1 3 4 
973 
2 56 
4« 
9 0 
4 8 
3 9 4 
4 2 2 
7 2.1 
5 9 
73 
3 0 
2 6 
35 
9 8 
655 
70 
193 
1907 
2 7 1 
' 2 6 
179 
4 32 
4 05 
8 6 
5 4 9 
3 4 
2 7 
1 3 5 7 2 
3 5 4 8 
1 0 0 2 5 
1 8 6 4 
963 
7525 
2052 
1 140 
8953 
2B35 
7918 
2283 
7687 
473 
999 
62 
' 550 
659 
159 
55 2 
438 
552 
1096 
10420 
1656 
3041 
7846 
6675 
24501 
3267 
225 
8« 
' 345 
'355 
410 
990 
1768 
2008 
1448 
1 4 8 
1 2 6 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13910 
16206 
1221 
5609 
8879 
6709 
555 
1361 
1 18 
222 
244 
198 
2868 
1888 
M A C H I N E S D ' E X T R A C T I O N . T E R R A S S E M E N T , E X C A V A T I O N . F O R A G E D U 
S O L ; S O N N E T T E S D E B A T T A G E . C H A S S E ­ N E I G E , S F . V O I T U R E S 
C H A S S E N E I G E 
S C R A P E R S A U T O M O B I L E S . S U R C H E N I L L E S O U R O U E S . N E P O U V A N T 
C I R C U L E R S U R R A I L S 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
066 
212 
216 
224 
268 
272 
270 
234 
283 
334 
342 
346 
352 
390 
•100 
421 
471 
523 
612 
524 
623 
55 7 
647 
652 
530 
701 
705 
703 
720 
300 
801 
812 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
R O U M A N I E 
TUNIS IE 
LIBYE 
S O U D A N 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
BENIN 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BELIZE 
INDES O C C I D E N T A L E S 
A R G E N T I N E 
IRAK 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
O C E A N I E B R I T A N N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 3 1 
1 6 5 9 
1 1 5 3 
1 5 1 3 
2 7 0 
4 4 6 
1 4 3 4 
1 3 3 0 
6 3 1 
2 1 0 
5 4 7 
5 3 1 
6 2 8 
3 7 2 6 
8 1 3 
5 36 
239 
196 
1 2 7 6 
Oil 
1 0 1 
1 8 3 9 
1 0 8 
2 0 3 8 
7 7 7 
2 5 9 
3 4 1 
I 51 
I 36 
1 4 0 
• 3 7 4 
2 6 3 5 
2 3 B 
758 
60 79 
10,30 
4 4 7 
5 4 6 
4 35 
1 0 4 2 
1035 
505 
.7035 
1 1 4 
1 3 3 
4 7 1 9 4 
1 0 8 7 7 
3 8 3 1 7 
6 5 6 4 
3 2 3 4 
2 5 4 4 1 
8 4 1 5 
4 3 1 1 
1 9 2 
7 
4 7 6 
35 
44 
4 9 
1 9 6 
6 6 
7 1 3 
3 6 
1 0 ' 
1 9 1 
1 0 8 
2 9. 
358 
28 
2 2 2 
6 
2 3 
103 
3 1 0 
1 1 7 7 
7 9 5 
3 8 2 
2 4 2 
1 9 1 
1 4 0 
826 
245 
581 
1« 
1« 
565 
503 
1279 
59 
1220 
28 
1154 
250 
38 
8 3 4 
8 1 6 
336 
47 
289 
1 3 7 
1 5 1 
2 
8 4 2 3 . 1 1 P E L L E S M E C A N I Q U E S E T E X C A V A T E U R S . A U T O M O B I L E S . S U R C H E N I L L E S 
O U S U R R O U E S . N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S 
■ 
230 
58 
514 
55 
337 
273 
3 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
022 
036 
038 
040 
042 
043 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
S LANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
4131 
1686 
665 
740 
199 
1434 
1330 
601 
39 
547 
4 96 
556 
3726 
313 
1 78 
239 
196 
1276 
997 
1590 
1836 
777 
259 
799 
161 
136 
140 
331 
262 1 
238 
753 
5976 
1 080 
447 
4 53 
1042 
10 39 
4Θ6 
2069 
114 
133 
42698 
8776 
33823 
6125 
3027 
23425 
7652 
4273 
67553 
3 9 2 3 
48924 
123927 
45749 
82659 
45994 
247*3 
7B9 
366 
21050 
17264 
64B1 
28539 
27109 
9166 
16746 
176 
12904 
10B96 
22089 
5936 
10246 
611 
4315 
47 
5519 
43 16 
889 
5 506 
13066 
531 
56 5 4 
12724 
1 1568 
60591 
20467 
36986 
3630 
5602 
2'.0 
4399 
4427 
169 5 
8 1 9 9 
6312 
3354 
4858 
17« 
5650 
4469 
2585 
17212 
7648 
A 8 A 
2244 
1163 
5 52 
478 
5423 
2389 
405 
1940 
643 
6652 
4076 
533 
484 
12 
28 
17 
21 
47 
4 
47 
27 
25182 
5162 
22091 
5549 
23608 
1310 
3292 
181 
5810 
1761 
2015 
2 7 57 
1416 
9 4 6 
2954 
23135 
4472 
7520 
19544 
13440 
39967 
9262 
5 3 4 
2 2 9 
3405 
5466 
'402 
2628 
4408 
9404 
3360 
23 
219 
B7 
84 
3 
413 
19 
384 
137 
943 
675 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland Nederland Belg.­Lux 
8423.11 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
28B NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
37B SAMBIA 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ.­GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
207 
8352 
1004 1 
6128 
373 
124 
1751 
466 
1707 
200 
1 12 
113 
1 166 
6828 
1 160 
5859 
3223 
578 
113 
179 
116 
447 
28 
91 
164 
217 
1312 
1302 
289 
6229 
339 
94 
347 
309 
60 
54 
229 
507 
674 
65 
564 
43 
165 
56 
134 
503 
133 
4162 
34281 
2996 
79 
339 
152 
65 
B8 
320 
217 
176 
139 
91 
52 
55 
1043 
1064 
3818 
177 
494 
56 
526 
171 
747 
161 
36 
177 
1312 
1291 
1087 
1899 
6240 
7352 
346 
1115 
21301 
905 
407 
792 
5654 
3162 
1089 
21 
1438 
162 
89 
125 
52 
41 
904 
79 
1 17 
794 
41 1 
254 
634 
17 
2 7 
2 4 
39 
45 
564 
3659 
422 
35 
65 
62 
445 
489 
1553 
3 
534 
291 1 
172 
69 
139 
990 
363 
2863 
245 
56 
217 
50 
1037 
65 
60 
571 
1655 
579 
1536 
804 
87 
15 
173 
115 
342 
15 
69 
904 
20 
1247 
237 
26 
31 
23 
53 
240 
151 
34 
1307 
6654 
169 
339 
106 
64 
15 
69 
112 
i 14 
31 
5« 
19 
159 
65 
35 
10 
130 
43 
199 
354 
2184 
2450 
34 
268 
7696 
463 
64 
379 
22 
877 
38/ 
697 
26 
6 4 
4 6 
54 
53 
77 
828 
168 
1595 
220 
16 
174 
925 
83 
l 10 
13 
292 
174 
6931 
72 
9 
83 
101 
1358 
28 
75 
38 
618 
11 
187 
361 
1502 
793 
137 
4 
1265 
10 
23 
508 
40 7 
30 
12 
15 
133 
599 
74 
4 5 
22« 
15 
1273 
76 
15 
10 
34 
23 
15 
185 
6 5 6 
4691 
332 
31 
4 
25 
239 
342 
10 
752 
3264 
188 
1931 
1 104 
299 
4 6 
13 
10 
134 
169 
702 
15 
1973 
2 
200 
262 
108 
344 
366 
33 
13 
232 
134 
105 
6,9 
B5 
21 
766 
3713 
818 
16 
15 
47 
47 
54 
430 
4« 
31 
14 
16 
47 
193 
892 
3984 
113 
21 
65 
126 
67 
906 
9324 
1482 
5 
61 
9 
56 
29 
64 
16 
8 
52 
55 
972 
861 
418 
177 
213 
305 
12 
627 
51 
98 
520 
1200 
604 
674 
1731 
1669 
172 
309 
5322 
78 
274 
' 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
8423.11 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
362 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
3B6 MALAWI 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
4Θ8 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
196 
72000 
19575 
13642 
1199 
637 
6599 
1696 
6324 
1112 
472 
282 
2817 
23859 
3595 
17893 
9261 
1491 
460 
439 
190 
1609 
135 
380 
310 
710 
4118 
3315 
927 
20062 
1077 
256 
1312 
199 
162 
167 
692 
1772 
2208 
216 
1629 
103 
357 
190 
401 
1828 
328 
12248 
33064 
7126 
233 
1043 
414 
419 
238 
1015 
763 
479 
460 
209 
123 
11« 
2678 
2312 
9723 
362 
903 
120 
1308 
674 
2477 
456 
106 
503 
3869 
2072 
2403 
3873 
18015 
24507 
777 
4105 
64662 
2609 
1243 
2433 
14269 
11096 
3319 
77 
5582 
762 
624 
381 
2B7 
76 
3221 
249 
394 
3040 
438 
409 
356 
317 
1676 
759 
3150 
59 
74 
103 
165 
127 
1716 
10775 
997 
362 
217 
1460 
40 
106 
154 
60 
258 
1526 
2159 
6912 
7 
2202 
10131 
360 
220 
679 
2998 
1559 
'7493 
B97 
194 
749 
217 
3941 
187 
156 
1230 
5333 
1677 
4669 
7689 
235 
51 
415 
190 
1296 
70 
196 
2614 
57 
391S 
742 
246 
795 
83 
3 9 
59 
160 
645 
353 
103 
319 
133 
30 
5 2 1 2 
15129 
399 
1043 
273 
170 
40 
189 
319 
378 
60 
258 
2755 
84 
120 
60 
559 
163 
104 
26 
338 
123 
593 
635 
6126 
8372 
«4 
774 
24304 
1465 
204 
1193 
66 
2407 
882 
1392 
1 15 
334 
144 
319 
180 
126 
194 
2381 
492 
5163 
662 
8 
90 
35 
30 
553 
2706 
37 
2 
182 
290 
49' 
195 
38 
34 
1034 
260 
12189 
148 
68 
352 
21 
25 
189 
209 
2841 
2 
507 
93 
188 
93 
1490 
32 
4 53 
928 
3398 
1701 
284 
5 
3414 
24 
Jl 
41, 
109 
bBl 
f. 
34 
185 
1b 
6t 
342 
3t 
121 
22 
2bl 
711 
1 71 
222 
709 
451 
488 
54 
374 
665 
286 
167 
1561 
222 
106 
162 
779 
44 
3674 
234 
10 
15 
79 
74 
44 
236 
283 
326 
54 
2311 
24678 
2491 
50 
45 
133 
144 
197 
1434 
129 
94 
36 
44 
19 
516 
2647 
11409 
314 
57 
130 
1590 
516' 
841 
110 
9 
101 
673 
1166 
44 
5 
663 
12085 
530 
5892 
2537 
«27 
24 
1 17 
86 
24 
295 
639 
1542 
111 
5992 
5 
617 
147 
407 
1322 
762 
113 
798 
23 
156 
463 
147 
2759 
20293 
2970 
23 
419 
23 
128 
182 
160 
53 
20 
123 
1 16 
2431 
1324 
1066 
352 
524 
622 
15 
2065 
164 
395 
1907 1814 
1048 
762 
5074 
4875 
422 
1124 
15167 
224 
819 
509 
151 
77 
443 
Januar — Dezember 1978 Export 
444 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 2 3 . 1 1 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 8 A M E R I K A N . ­ O Z E A N I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 FRANZ­­POLYNESIEN 
9 5 8 N I C H T ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
1 9 4 9 3 1 8 
3 5 9 
7 2 3 7 
1 3 0 1 0 5 
2 9 7 
1 1 4 1 8 B 1 
1 4 2 
1 5 6 6 
7 5 9 
4 2 2 1 1 9 
5 8 9 5 
3 0 5 9 21 
3 1 7 
4 5 
1 5 3 2 
1 1 1 6 
9 4 16 
3 3 5 1 7 8 
3 2 1 7 8 1 2 
6 9 
6 8 8 1 6 0 
« 0 
7 7 
1 2 3 
5 0 5 
6 7 
4 3 9 3 7 0 7 1 1 5 8 
2 0 7 7 8 4 2 8 4 1 5 
2 3 1 5 8 4 4 2 7 4 1 
1 1 8 7 1 7 2 8 2 2 5 
4 1 1 9 7 1 1 8 0 9 
1 0 7 2 5 3 1 2 6 3 0 
1 7 5 7 9 1 8 5 3 
5 5 4 9 1 8 8 7 
France 
3 9 8 
12 
8 
1 7 7 
15 
5 8 
2 5 7 
1 0 1 9 
4 8 
7 
3 5 1 
1 5 8 
5 5 
1 0 1 
3 0 5 
5 6 
2 0 3 
1 1 7 2 9 5 
6 0 4 8 8 
5 6 8 0 7 
2 6 2 0 9 
1 0 5 5 2 
2 8 6 6 3 
4 2 3 6 
1 9 3 6 
Italia 
6 7 
2 0 7 
1 0 0 
32 
5 0 2 
5 3 
2 
1 
5 
3 8 
1 7 8 
3 2 3 
1 0 1 
12 
3 9 
3 6 
4 4 8 5 6 
1 7 8 8 7 
2 7 1 6 8 
1 3 7 4 5 
4 3 2 6 
1 2 5 4 3 
2 0 5 6 
8 4 5 
8 4 2 3 . 1 3 S E L B S T F A H R E N D E P L A N I E R M A S C H I N E N U N D G R A D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 « VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A F R K A I S E R R 
3 1 B K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 4 AETHIOPIEN 
3 4 2 S O M A L I A 
5 0 0 8 6 5 1 
2 5 3 1 3 9 3 
2 3 2 6 5 0 0 
6 1 2 8 
5 3 7 0 1 8 8 2 
2 9 4 7 3 3 6 
3 0 8 9 8 1 
4 5 7 1 4 4 
1 0 4 2 5 
5 4 
6 2 3 2 9 
4 5 3 11 
2 1 3 11 
3 8 3 1 0 2 
9 2 7 5 1 1 
B 7 0 1 6 6 
1 4 9 6 9 8 
1 6 4 5 3 0 2 
1 Θ 1 6 4 1 1 
9 0 0 0 2 7 0 
2 2 
1 6 9 2 0 
« 1 2 9 
8 5 
7 5 9 4 7 
5 0 8 8 9 1 5 
3 2 2 5 6 
2 1 9 3 7 1 
2 2 9 9 6 8 2 
4 7 1 6 2 
5 7 1 
1 2 8 
1 6 4 
2 9 1« 
3 1 9 2 0 
1 3 5 12 
1 6 0 3 3 
1 5 4 6 
1 0 0 8 5 5 0 
1 8 2 
6 8 8 2 9 9 4 
3 1 6 1 8 9 
4 7 
4 3 3 5 
8 « 17 
« 8 
1 4 9 
7 9 9 4 4 3 
9 6 5 
1 0 0 
2 2 9 9 
2 1 2 « 
6 7 2 
5 6 4 
3 1 
2 0 7 
9 7 
41 
3 6 
3 2 
2 5 5 
7 4 
1 2 3 
5 9 8 
6 9 
1 2 4 
1 2 7 
2 8 
2 4 6 
6 8 
3 5 
8 5 
53 
2 7 
5 5 5 
9 
15 
2 2 1 
1 0 0 
4 7 
8 
1 0 
5 5 
7 6 
5 2 5 
7 4 
4 6 
1055 ' 
3 7 9 
20 
3 4 
24 
9 1 
3 9 
1 0 0 
6 1 
4 1 2 
3 6 
8 4 4 3 
4 
5 6 5 
7 7 
2 
336,1 
3 2 
2 6 3 
1 7 7 
33 
2 8 2 
3 1 
125 
2 2 5 
18 
8 6 1 
5 9 
ι 1 
2 0 2 
1000 k£ 
Nederland Belg.­Lux. 
IC 
13 
9 
5 
1 1 7 5 2 
9 8 3 9 
2 1 1 3 
1 1 0 6 
135 
1 0 0 7 
4 8 5 
73 
5 5 2 
5 9 2 
4 2 3 
4 8 4 
13 
3 
3 « 
1 15 
36 
1 
79 
77 
7 
8 6 
4 0 6 
2 9 3 
3 4 
4 
1 1 5 
2 0 9 
3 1 
2 0 3 
1 1 4 
3 9 6 
1 2 0 
17 
1 1 9 
9 
3 1 
3 1 
5 9 8 2 8 
3 1 1 4 8 
2 8 8 8 0 
1 7 9 7 8 
5 1 3 0 
1 0 5 2 3 
2 1 0 1 
1 4 8 
8 0 9 
8 7 7 
3 4 6 
2 2 4 
1 5 7 
6 
2 1 
3 5 
3 8 
15 
4 6 0 
10 
2 3 
5 
13 
1 7 7 
3 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 6 0 
5 4 
4 8 6 
7 
1 5 4 
7 9 
1 2 2 
1 3 6 1 
2 5 0 
4 6 5 7 
2 9 5 8 
1 0 9 
8 7 9 
5 6 2 
2 3 
5 6 
1 6 5 7 
5 2 
3 0 8 
6 0 
1 2 3 
5 
8 
2 3 2 
1 3 0 1 3 2 2 3 0 0 2 0 5 1 
5 7 4 0 4 2 2 0 1 8 0 2 
7 2 7 2 7 9 9 1 2 4 9 
3 0 7 6 5 6 8 9 
8 6 3 1 6 1 3 
4 1 2 5 4 7 3 5 6 0 
« 7 7 7 7 3 
7 0 B 2 5 
2 9 5 0 
5 1 7 
7 8 1 
1 6 4 3 
6 8 4 
6 8 1 
2 4 4 4 
2 4 9 
7 3 
2 9 9 
2 3 0 
7 0 
1 5 6 
2 2 6 
3 4 2 
8 9 7 
1 1 4 8 
2 0 4 
1 3 2 
18 
1 4 9 
3 7 
8 
5 7 6 
6 4 3 
2 2 
1 8 9 
3 1 
2 3 8 
5 4 
3 3 
5 6 
2 8 
2 0 1 
1 6 0 0 
9 9 3 3 0 4 
4 0 9 
5 3 6 
4 3 
7 8 
13 
17 
1 2 3 
« 9 
1 1 5 9 
2 2 4 
1 5 1 
4 5 4 1 
2 7 
5 6 
153 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 2 3 . 1 1 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
« 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 8 O C E A N I E A M E R I C A I N E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
5 9 B 7 
1 0 4 1 
2 1 0 6 
3 7 7 
1 0 5 7 
6 1 0 9 
4 1 6 
3 5 5 7 
1 7 4 6 
1 4 2 1 
8 5 1 3 
2 7 5 5 
9 8 1 
1 5 8 
4 3 3 2 
3 0 1 3 
3 2 3 
9 3 6 
9 7 9 5 
2 3 3 
1 7 5 3 
1 53 
2 1 0 
2 7 7 
14.35 
1 6 7 
1 1 0 4 9 2 4 
4 7 8 7 8 0 
8 2 8 1 8 5 
3 0 0 1 2 0 
1 1 0 3 9 8 
3 0 6 0 0 8 
5 2 3 3 1 
1 9 8 7 1 
Deutschland 
1 3 9 0 
7 7 
3 2 4 
5 1 9 3 
4 4 1 
1 1 0 
6 9 
5 5 0 
3 2 0 9 
4 8 4 
2 0 8 0 8 2 
8 6 9 9 7 
1 4 1 0 8 5 
8 3 3 6 0 
3 3 8 7 2 
4 9 6 2 1 
7 6 7 4 
8 1 0 4 
France 
1 2 9 2 
3 1 
2 6 
7 0 3 
29 
1 4 8 
BOI 
2 9 3 6 
1 3 4 
3 5 
l 1 4 6 
4 7 8 
1 9 8 
3 0 0 
1 1 2 1 
1 4 3 
5 4 3 
3 1 3 9 2 8 
1 5 1 5 8 8 
1 6 2 3 5 8 
6 8 0 1 7 
2 8 5 9 5 
8 7 3 2 1 
1 2 9 4 0 
7 0 2 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 0 8 
5 9 0 
4 6 5 
4 3 
9 4 5 
1 17 
4 
2 
11 
1 2 3 
4 8 6 
7 5 3 
2 6 0 
3 5 
1 13 
8 2 
1 0 8 4 3 7 
4 0 2 7 3 
6 8 1 8 4 
3 0 7 2 3 
1 0 4 3 0 
3 3 1 7 1 
5 8 8 1 
2 1 8 8 
Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK 
45 
9 
37 
2C 
1 5 8 8 0 
1 2 2 3 2 
3 8 4 6 
3 4 5 
ie : 
2 8 0 5 
8 8 4 
8 4 2 3 . 1 3 B U L L D O Z E R S . A N G L E D O Z E R S E T N I V E L E U S E S . A U T O M O B I L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 E M P C E N T R A F R I C A I N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
1 2 8 4 4 
4 6 0 2 
4 0 9 2 
1 5 4 6 0 
6 6 7 7 
4 7 9 2 
8 7 0 6 
1 2 9 2 
2 3 0 
2 5 9 
1 8 6 6 
1 1 8 7 
5 9 1 
1 0 5 8 
2 2 2 1 
2 4 7 1 
4 2 3 4 
4 5 5 0 
1 7 5 0 
1 9 9 1 7 
1 4 5 
5 6 5 
1 9 7 5 
2 7 2 
1 5 4 1 
1 5 6 5 1 
8 9 6 
5 6 ' 2 
4 9 0 6 
1 3 3 3 
1 4 3 2 
3 7 3 
4 2 4 
1 1 3 
36 5 
2 3 5 
3 7 3 
4 2 0 1 
3 3 0 1 
5 3 9 
2 4 1 B 2 
1 6 8 7 
1 2 9 
161 
2 7 6 
2 3 7 
4 2 0 
2 5 6 4 
2 1 3 1 
8 5 2 
« 2 8 
1 5 6 5 
8 9 6 
2 3 5 
4 7 1 
2 5 
9 9 
3 5 
3 0 
3 2 7 
• 0 1 3 
4 3 1 
3 4 7 
7 2 7 
3 6 0 
5 4 4 
1 4 9 
71 
1 0 7 
3 7 2 6 
1 6 6 
4 0 4 
1 0 4 2 
2 5 6 
5 7 
9 9 
21 
2 6 
2 2 3 6 
4 0 7 0 
1 2 0 4 
1 2 5 
7 8 
1 3 4 7 
1 2 0 4 
7 3 
6 2 8 3 
3 2 2 0 
1 3 4 6 
1 6 5 3 
8 9 
5 6 5 
3 1 2 ne 
1 6 6 
1 6 0 
8 3 3 
2 2 3 
3 7 9 
3 6 0 
2 4 5 
1 4 9 
1 16 
1 0 9 
7 8 6 
2 9 9 
2 2 
2 0 4 
1 2 0 
4 1 
5 7 3 
2 4 
6 6 
6 4 2 
4 0 3 
1 2 9 
2 6 
35 
1 8 3 
7 0 6 
1 2 6 8 
2 0 7 
1 3 1 
2 5 0 2 
9 0 1 
6 4 
9 9 
72 
2 3 7 
9 4 
2 6 5 
1 7 9 
1 0 6 4 
9 9 
1 8 6 2 9 
17 
1 7 6 3 
2 6 9 
3 
8 8 6 7 
8 6 
9 9 4 
4 6 7 
9 5 
7 5 9 
1 10 
3 4 3 
6 6 3 
4 6 
2 4 7 5 
1 6 2 
4 0 
5 5 1 
87 
7 3 2 
6 3 5 
25C 
2 9 6 
1 
1 
12E 
65 
79 
5 
2 6 7 
31 
27 
3 6 ' 
I I 8 7 
85Ë 
15E 
17 
3 5 9 
4 3 7 
95 
6 3 e 
3 2 2 
119C 
36É 
64 
39C 
32 
85 
8E 
1 8 8 1 4 1 
8 8 1 9 4 
8 1 9 4 1 
5 0 6 9 5 
1 4 6 6 4 
3 0 7 4 2 
6 4 3 6 
4 2 E 
6Θ2 
6 3 2 
6 1 1 
1 0 1 
3 6 7 
1E 
6E 
9E 
95 
3E 
4 2 6 
E 
2 7 1 
3 
2C 
93C 
54 
Ireland Danmark 
1 9 1 0 
1 5 4 
1 3 6 0 10 
4 4 
4 1 0 
1 9 6 
3 « 7 
3 0 1 7 
8 6 3 
5 1 1 3 2 3 
2 4 1 6 
3 3 4 
2 4 2 8 
1 3 4 5 
5 6 
1 3 6 
4 3 4 1 
1 6 9 
« 1 9 
1 5 8 
2 7 7 
6 8 9 
2 8 4 9 4 1 3 6 3 7 3 8 8 0 
1 1 7 3 4 0 3 3 3 5 8 2 1 
1 8 7 8 0 1 3 0 3 3 0 5 9 
6 4 6 9 7 1 7 8 5 
2 1 0 3 8 1 6 3 6 
1 0 0 7 9 7 2 8 0 1 2 7 3 
1 8 2 3 6 2 8 0 
2 1 0 7 2 3 
8 6 7 6 
1 6 0 7 
2 5 0 9 6 9 
5 2 5 3 1 7 8 
1 4 8 7 2 4 
B 4 2 1 5 3 
6 8 1 8 
6 6 1 
1 8 7 
2 5 9 
9 2 5 13 
6 3 7 3 6 
2 0 6 
4 7 ! 
6 9 0 
9 7 7 
2 5 6 2 
3 2 2 0 
5 2 2 17 
4 2 0 
1 2 8 
4 1 6 
1 3 « 
3 
1 2 7 7 
2 4 0 4 
5 3 2 
4 4 0 8 
2 9 9 1 7 6 
1 0 7 7 
1 4 1 0 
1 6 9 
2 1 9 
5 6 
4 7 
3 1 8 
1 9 7 
3 2 5 3 
8 8 8 
4 3 7 
1 5 7 0 2 
8 0 
1 7 5 
« 6 6 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
346 
350 
352 
370 
372 
378 
386 
390 
400 
404 
416 
424 
436 
452 
458 
472 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
644 
«47 
649 
652 
660 
662 
669 
672 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
723 
800 
804 
812 
822 
8423.13 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
HAITI 
GUADELOUPE 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
FRANZ.­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
BRITISCH­OZEANIEN 
FRANZ.­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8423.17 MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE. SELBSTFAHREND. AUF GLEIS­
KETTEN ODER RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR. AUSGEN. 
SCRAPERS. BAGGER. PLANIERMASCHINEN. GRADER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
10515 
3021 
5962 
7288 
11685 
7444 
950 
2635 
84 
109 
2485 
2916 
776 
2577 
2829 
1551 
2104 
1764 
5278 
2096 
3601 
7578 
2116 
203 
1505 
34 
947 
652 
397 
1381 
2124 
454 
832 
1520 
383 
483 
673 
494 
1388 
65 
204 
96 
237 
23 
343 
57 
573 
230 
235 
229 
366 
294 
126 
614 
259 
278 
8 
1 1 1 
10 
7 
4 
3 
83 
3603 
1533 
5518 
3498 
2965 
82B 
30 
1407 
'598 
352 
549 
456 
442 
3 6 6 
33 
1514 
150 
317 
223 
92 
116 
138 
1834 
6633 
93 
355 
173 
186 
36 
56 
190 
665 
387 
296 
63 
169 
331 
1B0 
B5 
152 
56 
1 136 
132 
195 
216 
3155 
651 
163 
6522 
504 
78 
432 
51 
1213 
625 
25Θ6 
95 
45 
886 
488B 
104 
151 
554 
771 
286 
794 
59 
52 
144 
11585 
27851 
83714 
26991 
3572 
50914 
16282 
5812 
«6 
15C 
44 
33 
«9 
36 
65 
64 
7: 
12 
11 
887 
36 
52 
275 
11 
5 
17 
46 
104 
10 
281 
35 
12480 
3985 
B49E 
2105 
855 
6345 
2662 
44 
16 
133 
119 
79 
13 
335 
997 
23 
351 
173 
9« 
36 
56 
140 
228 
267 
173 
68 
68 
381 
26 
23 
323 
49 
23 
36 
3 
13 
773 
51 
17 
28 
17 
264 
8 
14 
23 
15857 
8758 
8901 
3013 
7B0 
5882 
1704 
6 
131 
3 
1 
84 
202 
5562 
7 
4 
10 
437 
120 
«1 
101 
59 
65 
56 
516 
25 
47 
1759 
13 
841 
13 
33 
158 
«13 
2068 
648 
4888 
141 
202 
317 
457 
59 
52 
37439 
2103 
36337 
15525 
349 
14264 
2166 
5547 
12 
19 
62 
14 
36 
2813 
2167 
646 
256 
: 335 
181 
1 
131 
142 
112 
28 
28 
112 
30 
14 
3841 
2412 
1429 
730 
99 
701 
338 
11/1 
126 
103 
13 
32 
92 
1086 
90 
40 
180 
224 
95 
146 
135 
473 
613 
86 
4507 
■142 
48 
366 
34 
727 
12 
473 
95 
1 18 
352 
143 
236 
309 
88 
37887 
9288 
28398 
5172 
1397 
23012 
9231 
214 
229 
48 
30 
168 
66 
12 
66 
987 
479 
508 
150 
89 
319 
66 
297 
81 
270 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
34 6 
350 
362 
370 
372 
378 
3B6 
390 
400 
404 
416 
424 
436 
452 
458 
472 
480 
484 
492 
49« 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
625 
63 2 
636 
64 4 
«47 
«49 
652 
660 
662 . . . 
672 
630 
690 
700 
701 
706 
708 
728 
800 
804 
312 
822 
8423.13 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
HAITI 
GUADELOUPE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE BRITANN. 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4743 
366 
1 170 
669 
222 
410 
461 
6050 
17208 
228 
937 
663 
3.3 9 
1 14 
192 
547 
1976 
1 132 
7«4 
232 
493 
' 166 
433 
242 
360 
134 
3392 
324 
450 
608 
9191 
1874 
383 
17168 
1359 
206 
1117 
142 
3446 
1840 
6217 
422 
125 
2101 
13474 
273 
.387 
1424 
l 308 
685 
2158 
187 
142 
470 
289870 
58463 
231207 
66143 
9624 
148474 
535B8 
16588 
18C 
361 
19E 
131 
21C 
91 
16 
1 1C 
257 
45 
: 3355 
26E 
102 
77C 
41 
12 
54 
I2E 
272 
4: 
77E 
13C 
3421C 
8808 
27401 
4385 
196C 
22701 
1089C 
311 
50 
395 
380 
180 
41 
1036 
2938 
64 
910 
553 
2S9 
114 
192 
415 
756 
816 
489 
282 
212 
1 166 
86 
74 
880 
138 
24 
161 
13 
33 
2090 
1B5 
46 
Θ6 
49 
759 
25 
41 
91 
38206 
13889 
24338 
7590 
2304 
16726 
4703 
20 
351 
11 
3 
314 
540 
14128 
13 
22 
29 
1169 
316 
207 
281 
156 
176 
184 
1793 
68 
131 
5 95 6 
13 
1654 
23 
48 
356 
1801 
4851 
1339 
13474 
344 
499 
640 
1 173 
167 
142 
94151 
6123 
89028 
38758 
946 
36703 
6228 
15567 
42 
2' 
6E 
24 
14C 
3311 
2004 
1307 
299 
1 
1005 
542 
¡ 
467 
556 
405 
100 
103 
389 
106 
43 
8588 
2382 
4187 
1333 
270 
2853 
1451 
3696 
4 7 7 
276 
42 
96 
2Θ9 
3708 
550 
103 
488 
462 
208 
31 2 
351 
1719 
1595 
236 
12225 
1 133 
137 
971 
93 
2091 
39 
¡206 
422 
348 
926 
383 
685 
901 
249 
111459 
27011 
84448 
15427 
4094 
68335 
29774 
685 
8423.17 MACHINES ET APPAREILS. AUTOMOBILES. SUR CHENILLES OU SUR 
ROUES. NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS. EXCL. SCRAPERS. PELLES 
MECAN­. EXCAVATEURS. BULLDOZERS. ANGLEDOZERS. NIVELEUSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
842 
842 
924 
424 
500 
347 
49 
15.2 
39496 
8778 
16975 
26347 
30507 
24982 
2333 
9178 
168 
612 
10558 
10706 
2878 
8806 
9191 
4570 
8297 
5476 
20092 
67Θ0 
10486 
18419 
8278 
775 
5071 
5B 
4607 
2942 
1355 
4886 
6593 
1495 
2788 
4393 
962 
1451 
1360 
1003 
3282 
184 
«49 
295 
695 
88 
637 
338 
1264 
1954 
85 
2255 
«39 
«2« 
1020 
1052 
104 
1 
1 120 
316 
211 
29 
27Θ 
3256 
283 
609 
1 
365 
73 
17 
22 
18 
613 
1318« 
4157 
21809 
10900 
11618 
317« 
110 
5505 
6397 
1436 
2136 
1772 
1566 
3308 
190 
672 
133 
611 
113 
16: 
1374 
105 
143 
261 
3 
172 
18 
218 
17 
445 
446 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 2 3 . 1 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 « S O W J E T U N I O N 
0 8 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 REP. KAP VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 5 3 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 AETHIOPIEN 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 F R A N Z . ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 « K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
« 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
« 4 9 O M A N 
« 5 2 N O R D J E M E N 
« 5 « S U E D J E M E N 
« 8 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 4 LAOS 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
Mengen 
EUR 9 
4 1 7 5 
2 1 9 1 
2 3 2 
1 6 1 
2 4 4 
1 0 4 
1 6 8 
5 6 3 
1 2 8 2 
9 4 7 
3 0 6 9 
1 6 6 3 
2 0 9 
3 7 
13 
8 3 
3 0 1 
2 8 
1 0 5 
3 3 
52 
2 3 8 
1 0 2 8 
5 6 6 
8 7 
4 3 
3 2 1 0 
3 8 6 
7 0 
6 8 
8 2 
55 
92 
4 1 0 
1 6 2 
5 0 
5 6 
97 
37 
1 8 8 3 
3 5 4 4 
3 8 9 
7 9 
5 3 
3 0 
7 0 
3 8 4 
5 3 
3 6 
10 
1 7 6 
3 0 
2 6 
6 9 7 
2 4 7 
2 2 9 4 
1 0 6 7 
4 5 
3 2 4 
8 7 5 0 
1 0 7 3 
8 7 
1 5 5 
1 0 0 7 
94 
4 1 5 
23 
5 3 
33 
75 
' 0 2 
4 3 
5­1 
1 3 7 
5 7 
12 
9 7 
4 3 
1 9 
28 
105 
3 5 0 
6 3 
1 6 1 
1 1 4 1 7 8 
Deutschland 
3 2 2 4 
1 5 0 7 
1 2 1 
1 4 3 
1 0 2 
2 7 
7 7 
2 2 0 
4 6 2 
3 8 3 
2 5 0 
9 7 5 
41 
18 
1 2 
14 
7 5 
4 3 
5 6 5 
10 
1 0 4 4 
8 2 
1 8 
4 
9 0 
8 
2 9 6 
9 4 8 
3 2 5 
4 9 
1 8 6 
3 
163 
10 
9 0 
2 1 3 
4 8 0 
5 6 8 
12 
23 
1 4 4 2 
3 5 
32 
1 1 0 
2 8 
5 8 
12 
35 
57 
4 3 
9 3 
55 
' 2 
3 
7 3 
3 3 
1 3 9 
4 5 9 0 0 
France 
4 0 6 
7 9 
9 3 
2 
15 
5 0 
1 4 3 
2 5 2 
2 2 0 
9 9 
1 
77 
12 
18 
2 6 
2 2 7 
14 
4 8 
8 
1 4 7 
7 0 
9 
109 
32 
2 6 
2 6 
3 5 
23 
17 
1 3 6 
7 0 
' 5 0 
3 8 
6 
2 1 
14 
4 1 
6 3 
4 
3 3 
3 4 
9 3 
' 5 
5 4 
1 9 3 
6 3 
8 7 2 8 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 7 3 3 0 4 
6 3 5 4 2 
1 8 
16 
9 6 3 1 
12 6 5 
1 1 4 8 5 
3 6 1 4 6 « 
3 4 4 
1 2 1 ' 2 5 7 0 
4 2 4 2 6 
4 8 
1 
1 0 : 
7 
4 5 
7 4 
5 6 
8 
15 
2 3 0 
7 3 5 
7 
3 4 
5 0 1 8 5 1 
15 2 7 7 
12 8 
16 2 7 
6 4 
1 5 4 
8 8 
3 1 2 
1 4 9 
15 
3 3 
3 7 8 
3 7 
1 2 0 1 4 4 3 
4 9 5 2 0 8 9 1 
5 18 
4 
3 7 
15 
2 9 7 
5 
9 
9 7 
5 2 9 
19 1 1 8 1 6 7 0 
1 5 8 2 0 2 7 9 
2 9 
3 9 2 5 7 
1 5 3 6 9 5 5 
3 1 0 3 5 
6 5 
7 1 0 7 
14 7 7 9 
92 
4 4 3 5 7 
17 
4 5 
9 7 
16 2 0 
3 
1 6 1 
4 8 0 7 1 7 1 7 4 7 8 4 2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 5 1 3 9 
Ai 
1 
2 9 
4 3 
3 7 
ι' 
6 5 
2 5 5 
1 4 6 2 
2 4 
8 
5 
16 
12 
1 0 5 4 
2 4 17 
7 9 
3 0 
i 
2 
9 
1 
7 
1 
5 
1 3 0 
2 
6 9 
14 
4 
2 
5 
1 0 4 
2 
14 
4 
6 
2 
7 
13 
15 
3 3 9 5 1 6 1 1 8 2 8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 2 3 . 1 7 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 REP. D U C A P VERT 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 2 8 A R G E N T I N E 
« 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 « K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
« 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 8 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 a PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
Werte 
EUR 9 
4 9 7 8 
5 4 3 5 
1 6 9 1 
7 4 4 
1 1 3 6 
5 5 5 
1 1 4 6 
2 1 0 0 
7 0 1 3 
4 4 5 6 
1 1 6 2 1 
3 7 7 8 
7 2 2 
1 7 3 
1 7 0 
3 0 9 
1 4 3 2 
1 6 9 
3 1 9 
4 2 2 
1 5 4 
8 8 8 
3 7 2 5 
1 9 4 7 
2 0 8 
1 7 7 
1 3 9 7 9 
1 4 6 6 
3 6 R 
4 5 4 
3 1 0 
1 9 7 
3 3 7 
1 4 6 0 
« 1 1 
1 1 4 
1 7 9 
3 3 6 
1 3 8 
8 0 9 3 
1 2 5 4 7 
1 5 4 2 
3 0 9 
6 1 6 
1 2 1 
1 9 0 
2 1 0 6 
2 2 7 
2 2 1 
10C 
1 153 
1 0 2 
19C 
1 9 9 2 
3 7 3 
9 1 9 5 
5 1 4 8 
20C 
1 0 7 5 
3 2 5 1 3 
3 8 1 6 
2 5 2 
6 9 4 
3 6 9 2 
3 4 5 
1 4 9 6 
1 6 2 
185 
1 2 7 
5 1 8 
4 6 6 
2 0 3 
2 4 9 
7 1 0 
2 6 1 
1 2 1 
2 4 8 
2 0 7 
1 7 8 
' 2 0 
6 0 1 
1 5 8 4 
2 1 5 
5 9 3 
3 9 1 4 8 3 
D e u t s c h l a n d 
2 7 2 0 
3 0 3 3 
7 5 9 
6 6 1 
5 3 9 
2 5 4 
4 6 9 
7 6 1 
2 0 9 7 
1 6 8 2 
1 1 10 
2 0 6 « 
2 8 7 
1 4 0 
6 3 
6 Í 
3 9 3 
2 1 4 
1 9 3 6 
7 1 
5 8 6 0 
2 5 9 
71 
2 9 
2 9 4 
2 9 
1 2 0 2 
3 5 7 B 
1 2 4 6 
4 3 9 
1 2 0 1 
9 1 
1 1 1 0 
73 
3 7 
2 3 1 
1 9 5 9 
3 1 7 5 
4 9 
3 4 
6 4 0 5 
• 11 
39 
4 3 6 
1 6 2 
135 
5 4 
1 7 0 
3 2 0 
2 0 3 
2 3 3 
2 2 3 
' 19 
4 9 
' 2 0 
3 1 6 
3 78 
1 6 0 0 6 0 
France 
1 0 5 3 
3 8 6 
8 1 6 
3 2 
1 8 3 
4 5 1 
8 4 6 
2 7 0 7 
1 3 2 2 
5 2 2 
4 
2 0 5 
8 
1 7 0 
7 6 
1 1 4 4 
1 0 8 
1 0 5 
14 
5 3 1 
1 14 
3 5 
3 7 6 
1 0 8 
2 6 3 
2 8 1 
6 3 
3 3 
4 6 
8 7 5 
1 
135 
4 4 5 
1 7 6 
2 1 
6 0 
6 6 
6 
1 0 3 
4 4 2 
2 ' 
7 
ί 
3 4 5 
2 4 9 
4 1 7 
1 2 9 
2 5 9 
5 06 
2 1 5 
3 1 8 0 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
18 3 9 7 6 8 2 
17 1 9 9 7 
1 1 6 
2 9 2 
5 3 
5 1 
1 2 2 
2 4 8 
1 6 5 3 1 9 
1 0 8 4 1 8 4 2 
1 2 5 2 
4 5 6 9 4 4 1 
1 6 .2 1 5 6 2 
1 7 9 
3 
2 
1 9 6 
5 
2 5 
1 7 0 
2 8 B 
2 1 1 
2 9 
5 6 
8 7 2 
2 7 8 4 
2 3 
1 4 2 
2 7 0 16 6 8 7 1 
« 5 1 0 3 4 
2 5 
7 0 
l ' 
2 
4 
2 l ' 
7 6 0 
2 9 
1 0 3 
2 3 9 
1 9 6 
3 0 6 
1 1 4 8 
5 6 4 
4 5 
1 2 6 
2 9 0 
1 3 4 
6 0 4 0 
1 1 1 6 1 0 6 3 3 6 2 
12 9 4 
7 5 
4 6 0 
51 
1 9 5 , 2 6 
2 2 
4 2 
2 4 a a 
1 8 8 6 
6 5 6 6 2 6 4 8 0 
6 9 3 1 1 7 1 0 5 4 
1 1 3 0 
1 1 9 8 9 6 
7 3 7 2 4 5 0 3 
7 3 6 9 6 
2 3 5 
3 5 3 9 1 
4 2 
1 3 4 
β « 
2 7 9 4 
3 1 8 
1 3 4 7 
1 4 6 
2 4 8 
4 8 1 2 7 
5 
5 9 3 
1 4 5 8 5 8 8 8 7 1 7 5 1 0 1 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 0 7R 
2 
2 2 6 
9 
92 
51 
96 
6 
5 7 1 
5 1 
IE 
I B 
14 
6 
2 5 5 
12E 
74 
2 
4 5 
3 5 1 0 
1 4 8 4 2 
3 0 9 
1 2 1 
5 
2 
9 
2 1 4 8 
15 H 
2 4 
6 
2 0 
2 6 
4 0 8 18 
2 
17 
4 8 
4 1 3 
2 7 
15 
β 
3 
3 8 
2 
3 2 
2 6 
9 6 
1 0 6 3 8 2 2 0 2 7 0 5 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8423.17 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
49497 
84883 
29731 
13195 
33692 
7740 
1099 
22378 
23523 
14781 
5968 
B260 
2007 
483 
3«89 
6042 
2458 
1332 
2373 
904 
21 1 
2117 
2490 
1191 
438 
1075 
214 
223 
1279 
438 
270 
13 
168 
8 
17946 
29896 
9016 
4334 
20578 
4239 
I41 
1207 
2189 
193 
746 
366 
41 
8423.18 TEILE FUER SELBSTFAHRENDE MASCHINEN FUER ERD­ U. STEIN­
BRUCHARBEITEN. BERGBAU. TIEFBOHRUNGEN. AUF GLEISKETTEN ODER 
RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 08ERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
27« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRAFR.KAISERR 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
338 DSCHIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
22555 
41315 
5178 
9992 
12048 
13202 
2152 
1 162 
52 
38 
1937 
5335 
472 
1621 
2407 
1213 
3716 
99 
2527 
1468 
778 
95 
29 
886 
493 
323 
712 
346 
1450 
111 
656 
436 
258 
1 17 
44 
4 3 
161 
125 
19 
165 
584 
531 
284 
1 17 
11 
4459 
245 
32 
491 
43 
203 
63 
61 
184 
10 
52 
389 
25 
ι 17 
14 
59 
107 
26 
111 
25 
1178 
40494 
3178 
33 
876 
29 
41 
28 
79 
1 1016 
4585 
2041 
10270 
4454 
100 
517 
2 
1323 
4088 
312 
766 
1634 
36 
1839 
1 
1573 
721 
488 
43 
759 
177 
60 
617 
3B 
290 
13 
220 
1 15 
130 
37 
51 
7 
2 
295 
1 1 
98 
68 
1205 
36 
29 
5 
54 
1 
18 
124 
8 
1 1 
32 
3 
19 
2 
254 
27562 
2393 
177 
2 
2 
53 
21379 
665 
4832 
582 
4856 
45 
74 
1 
79 
107 
27 
382 
187 
460 
1452 
355 
18 
39 
45 
17 
102 
232 
111 
73 
176 
517 
61 
84 
90 
8 
80 
44 
49 
143 
44 
2 
2 
23 
294 
25 
9 
489 
105 
32 
451 
31 
16 
33 
1 
2 
8 
1 
6 
9 
92 
5 
1 
156 
5452 
54 
656 
18 
26 
658 
1649 
960 
1523 
1919 
33 
32 
342 
13 
315 
256 
B3 
197 
4 
221 
91 
129 
2 
7 
64 
2 
13 
429 
20 
271 
29 
61 
34 
3 
29 
210 
2557 
120 
211 
1462 
1157 
161 
227 
5 
4 6 
329 
2« 
3235 
543 
903 
362 
1 199 
13 
19 
31 
'Ό8 
37 24 
28 
3 
06 
6 
6449 
12232 959 
1509 
660 
1956 
481 
4B 
3 
435 
487 
na 100 
276 
623 
171 
93 
301 
555 
105 
66 
64 
189 
35 
2 
"89 1 
70 
22 
2 
IO 
2 
161 
48 
158 
152 
22 
2 
2043 49 
9 1 
18 
5 3 
172 
6 
5 
225 
513 
3987 
592 
143 19 741 1086 
595 
347 
491 
IO 
67 
5 
35 
36 
172 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
8423.17 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
168697 
232886 
95525 
46877 130823 
31146 
5946 
69902 
80168 
41923 
21936 35496 
9742 
2739 
9391 
22214 
8335 3300 
12078 
3670 
1803 
5898 
8809 
3867 
1648 4293 
721 
709 
4677 2110 
1 157 
55 
928 
16 
84848 
110258 34502 
18923 74691 
15810 
469 226 
8423.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES AUTOMOBILES 
D'EXTRACTION, TERRASSEMENT. EXCAVATION, FORAGE DU SOL, SUR 
CHENILLES OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 024 
025 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 04« 
043 
050 
052 
056 058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 216 
220 224 
228 232 
230 
240 248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 284 
288 
302 
306 314 
318 
322 
374 
330 
334 
333 
342 346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
373 
336 
350 
400 404 406 412 416 421 
423 436 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
BELIZE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
49567 
90584 
15887 
29470 
16518 
35749 
6683 3268 271 
265 5782 
14009 1565 
6407 
9319 3990 
20056 
162 15101 
6524 
3598 
1234 
312 4467 
3184 
1707 
4997 2086 
11225 
945 3679 
2876 
1972 
469 
3 5 5 
389 
1650 
722 246 
1023 
163 7 
2842 
2102 
695 
101 
22620 1298 
137 
2278 
346 
14 73 
350 
743 
187 
28« 354 1334 
245 
50 3 
112 
233 
510 
114 
906 
124 
6259 73977 
l 1342 
263 
7970 149 
182 
2 50 
175 
20363 
8643 
6733 
11885 
13909 
1 7 9 
1662 
31 
31 16 
10204 
1006 
3155 6816 
219 10564 
8 9311 
5344 
2168 
«62 
3542 
1077 
302 4406 
374 
4008 
126 
'716 
1163 
937 
238 
2 
1 1 
360 
'74 
9 
163 
131 
1226 
5 54 
1 
5 4 9 3 
129 
50 
10 
313 
9 
5 
144 
535 
14« 
4« 1 
52 
44 
85 
27 
1872 37266 
7842 
273 4' 
5« 
99 
51324 
2233 16246 
1799 
13002 247 
360 
5 
«30 
«50 207 
166 2 
806 1927 
7466 1 
2177 
254 
210 
561 
2 55 
745 
1475 
982 434 
1452 4162 
629 
658 414 
48 
181 
355 
388 1583 
249 14 11 
76 
1838 1 
129 
98 3433 
771 
137 
21 17 
231 116 
292 
13 
166 
45 
5 
47 1 12 4 54 
26 
10 
1543 17978 
577 
2321 «4 
2 
74 
2124 
2514 
2214 
5501 
3186 
106 
175 
143 
508 51 
329 6 75 
178 801 
14 
1446 155 
676 
3 
35 
10 
49 
138 
15 
47 
2032 
128 
652 157 
162 
1 
11 
20 
1 
67 
115 134 
1402 95 
20 9' 
30 
1 1 
5 3 
52 
180 117 
9 
32 
47 
72 
5 
136 
18 
450 4610 
236 
4 
28 
'02 
845 
■ie20 
2671 
412 
682 
6 
39 
12 
44 
3 
6' 
73 
1 13 
37 
1 
2'5 
15 
303 
6 
9 
16 
120 
49 
143 
2 
β 
72 
15 
19 
3 
11 
38 
1739 
97 
4 
2 
158 
3 
12 
118 
16 
7 7 9 8 
390 
2 4 0 5 
389 
3 9 3 ' 
39 
56 
12B 
3 19 
3 
116 
63 
4 
9 3 
55 
157 
38 
16 
10 
105 
47 
293 
1 
90 
4 
108 
26 
4ΒΘ 
8 
1 
'026 
49 
16272 
2 3 2 1 6 
3 6 8 9 
4 3 5 9 
2012 
610« 
97« 
232 
16 
1612 
1343 
230 
562 
1453 
1549 
1073 
136 
1729 
593 
203 
3 
26 
145 
654 
«0 
142 
i 17 
4­5 3, 
«0 
553 
'054 
702 
2 
56 
83 
1 1 
1002 
292 
672 
741 
143 
2 
9105 
157 
7 
8 
3 
1 
167 
693 
1 1 1 
4 
712 
120 
6 3 
30 
327 
90 
459 
17 
2 
13 
39 
675 
78 
2 2 1 5 
112B1 
2556 
372 
12 
IB2 
90 
163 
57 
15 
15 
2124 
56 
900 
1808 
1009 
419 
797 
2« 
275 
21 
143 
3 
250 
141 
567 
6 : 
' 2 9 
2 
447 
Januar—Dezember 1978 Export 
448 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 2 3 . 1 8 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 « D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 « F R A N Z . ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
« 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
« 7 6 B I R M A 
« 8 0 T H A I L A N D 
« 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 8 N ICHT ERM. LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
5 
1 0 4 
9 
2 0 
4 0 
24 
1 1 1 
8 2 
1 1 6 0 
2 4 7 
2 1 0 
2 7 
1 18 
1 4 0 
1 9 3 9 
7 9 
17 
9 3 
1 3 9 2 
9 6 
6 1 
2 5 6 
1 1 6 4 
1 0 5 6 
6 0 
5 9 6 
2 5 5 3 
3 0 9 
9 7 
135 
1 1 5 2 
141 
161 
61 
9 
2 0 7 
2 3 9 3 
51 
3 2 9 
188 
2 3 4 
7 7 4 
7 4 6 
2 5 7 
3 7 
1 0 5 5 
2 6 0 
9 2 
1 9 7 2 
12 
4 1 0 
2 6 
25 
1 4 1 4 
2 1 4 9 3 1 
1 0 7 8 0 0 
1 0 7 3 3 1 
6 9 1 7 5 
1 3 0 3 4 
3 3 8 5 6 
9 6 5 3 
2 8 8 9 
8 4 2 3 . 2 1 T I E F B O H R G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 « VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
5 4 1 
2 5 0 
3 3 3 
4 4 1 
2 5 0 
2 0 9 
5 7 9, 
4 5 
4 1 5 
4 0 
4 7 
2 0 5 
5 0 
2 0 5 
2 4 5 
1 2 5 
3 1 7 
4 « 
5 « 
1 4 1 
Deutschland 
1 
2 
18 
5 
1 
2 3 
5 7 2 
I B I 
2 9 
1 0 0 
3 9 
9 7 
3 9 
7 
1 8 8 
3 
1 
3 8 
3 5 2 
4 3 1 
β 
1 7 2 
8 4 4 
1 0 6 
3 3 
3 
2 7 2 
9 
2 
5 
6 
1 2 7 1 
8 
14 
1 2 4 
3 0 
9 5 
158 
1 
5 8 
3 0 
3 4 
4 0 3 
4 
4 
δ 
8 8 8 8 3 
3 2 9 8 1 
6 3 7 0 1 
4 3 4 2 0 
B 1 5 0 
8 6 I 4 
2 4 5 B 
1 6 6 7 
9 3 
21 
14 
6 
6 
2 
3 4 
137 
62 
12 
2 3 0 
75 
France 
3 
16 
9 
16 
14 
12 
ί 1 0 1 
17 
23 
2 
16 
4 7 6 
1 
6 
5 9 6 
1 
2 
41 
3 3 1 
1 3 8 
1 
14 
4 1 4 
8 
1 3 
3 0 
23 
2 
2 9 
1 
3 
3 1 2 
6 
4 7 
17 
2 
3 5 
1 3 
20 
1 7 5 
β 
2 3 
2 1 3 
6 
19 
3 
4 8 8 9 2 
3 2 4 3 0 
1 8 2 8 2 
8 9 9 9 
■ 2 4 2 
6 6 0 1 
1 3 3 3 
6 6 3 
3 5 
1 3 
2 7 
75 
17 
1 2 0 
3 
2 
5 
3 3 
2 
2 4 
4 
4 0 
3 
55 
Italia 
1 
5 
3 
2 
3 
1 4 4 
i 
1 0 2 4 
1 0 
7 
7 0 6 
β 
4 8 
8 7 
2 5 7 
1 7 4 
4 
18 
6 7 3 
2 
0 
9 
1 
3 6 
I S 
8 7 
6 9 
1 4 1 
15 
3 8 
18 
2 
3 4 6 
3 
2 2 
' 3 0 
23 
3 
1 7 4 9 1 
7 1 0 4 
1 0 3 8 8 
4 7 7 8 
1 0 4 0 
5 3 7 5 
5 8 1 
23 6 
1 7 5 
15 
109 
19 
2 
7 
2 1 
4 9 
' 2 6 
33 
23 
1 
3 4 
6 
1000 kç 
Nederland Belg.­Lux. 
3 
IC 
3 
3 
9 
138 
1 
2 
ne 9 
. 2 1 
5 
i o : 
c 5C 
1 
4 
16 
1 
4 2 
52 
! 
■ 
5 
6 
4 5 2 7 
3 2 3 3 
1 2 9 4 
2 0 3 
9 6 
• 0 3 5 
3 4 5 
5 1 
22 
4 0 
126 
10 
36 
26 
4 
3 
1 
11 
1 
4 
2 
4 
2 0 
1 
2 
11 
6 
ί 3 2 
9 2 
3 4 
1 
7 
7 
15 
1 1 
β 
1 4 1 4 
9 9 1 3 
8 3 2 5 
3 5 8 8 
1 3 1 « 
2 0 0 
8 1 8 
4 3 5 
4 1 
1 0 3 
5 9 
3 0 
4 8 
8 2 
1 1 
2 3 
2 
2 
3 
1 
Quantités Bestimmung 
UK Ireland Danmark 
8 1 
ί 5 
3 
9 4 
5 2 
3 3 4 
5 7 
2 6 
3 
1 5 
8 5 
3 4 2 
3 9 
8 6 
3 8 2 
4 6 
8 
8 8 
9 2 
2 9 8 
2 8 
2 
37 
5 
3 8 6 
5 7 7 1 0 
1 0 1 
5 1 
8 0 
7 6 4 
1 2 2 
1 1 2 
12 
3 
9 4 
8 0 2 
4 3 
2 4 0 
6 
9 
5 1 
6 6 8 
5 2 6 
5 3 
14 
2 7 6 
2 2 0 
13 
1 1 5 5 
12 
3 6 6 
11 
4 5 8 0 3 1 1 7 9 8 4 3 
2 4 2 5 4 1 1 3 1 1 4 2 
2 1 6 4 9 4 8 5 0 1 
1 0 1 4 4 8 3 0 2 
2 0 8 7 8 2 1 1 
1 1 1 7 6 4 0 1 9 7 
3 6 2 9 4 0 2 9 
2 3 0 2 
2 2 3 18 
1 0 4 
2 8 2 
1 3 9 10 
1 1 1 
5 5 
5 2 8 
13 
2 7 6 2 
3 2 3 
3 1 
18 
5 0 
1 2 0 
4 3 
5 6 
9 
1 
16 
1 
Destination 
Nimexe 
8 4 2 3 . 1 8 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 B C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
« 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N ­GUINEE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 1 3 
4 7 2 
1 3 7 
2 1 4 
1 6 5 
1 7 7 
5 0 2 
3 6 7 
2 7 8 5 
1 5 7 0 
7 6 3 
1 5 3 
2 8 3 
7 5 7 
6 9 0 1 
9 0 2 
2 0 8 
1 6 8 
7 6 2 6 
4 6 2 
2 4 2 
1 1 6 9 
8 9 0 0 
6 3 0 9 
2 8 6 
1 8 8 8 
1 5 3 2 5 
eia 7 1 7 
3 / 2 
9 6 4 5 
7 7 0 
6 6 8 
4 6 5 
1 5 0 
1 5 5 2 
1 3 1 5 0 
7 2 8 
1 0 3 3 
8 5 0 
9 7 8 
1 5 4 6 
2 2 1 3 
1 3 4 0 
3 3 0 
3 3 8 5 
1 1 6 2 
6 6 6 
7 8 8 7 
1 3 5 
2 0 6 0 
2 4 4 
1 0 0 
7 9 5 2 
8 3 8 2 2 2 
2 4 7 7 2 5 
3 9 0 4 9 4 
1 9 0 2 9 7 
4 1 8 3 4 
1 7 4 5 0 7 
5 1 0 7 0 
1 7 7 3 8 
Deutschland 
14 
19 
i 2 7 
9 
5 
8 2 
1 2 1 6 
1 2 8 3 
2 0 1 
2 5 2 
1 0 2 
8 0 0 
6 8 5 
9 3 
9 3 4 
2 2 
3 9 
2 3 9 
3 S 3 5 
1 7 9 0 
5 6 
1 0 9 0 
5 0 9 3 
2 6 9 
2 9 6 
1 1 1 
3 3 7 6 
β « 
1 5 
6 2 
7 0 
6 5 7 9 
3 1 2 
1 8 
5 7 0 
1 0 3 
2 7 3 
4 1 4 
1 4 8 
4 6 
2 6 6 
2 1 8 1 
2 
6 5 
31 
25 
2 2 4 5 2 2 
8 3 3 7 4 
1 6 1 1 4 8 
1 0 1 2 1 4 
2 4 5 4 7 
4 9 B 9 3 
1 2 7 0 7 
1 0 0 4 1 
France 
72 
1 8 3 
1 3 7 
185 
1 0 7 
1 4 2 
3 
14 
5 6 1 
5 
1 1 5 
1 3 9 
7 
1 0 9 
1 2 7 3 
1 1 
12 
4 6 
1 8 8 7 
8 
3 1 
4 0 5 
2 7 5 9 
1 5 7 9 
14 
5 3 
2 6 3 6 
5 2 
61 
2 3 2 
1 7 1 
β 
1 
3 0 4 
8 
3 1 
1 5 6 8 
8 4 
2 1 7 
1 3 0 
2 9 
3 5 4 
1 5 6 
2 6 9 
8 1 6 
75 
2 4 5 
7 2 5 
6 4 
2 0 3 
2 3 
1 8 7 0 9 2 
8 5 2 1 1 
8 1 8 8 0 
3 7 0 2 6 
5 9 0 8 
3 9 7 3 5 
1 2 8 1 0 
51 18 
8 4 2 3 . 2 1 M A C H I N E S D E S O N D A G E E T D E F O R A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 0 5 6 
1 1 8 2 
2 2 5 3 
3 1 BO 
1 3 5 5 
1 4 5 0 
2 2 2 2 
2 8 7 
7 9 5 3 
4 1 2 
3 6 5 
1 0 9 3 
2 2 4 
7 6 2 
1 3 3 6 
6 36 
2 1 2 3 
5 3 3 
3 6 4 
9 2 7 
4 1 7 
1 9 3 
5 2 
1 2 8 
7 8 
2 2 
2 2 9 
« 6 2 
6 0 2 
1 5 3 
1 9 6 4 
5 5 9 
2 8 4 
1 18 
2 1 9 
2 9 9 
1 5 7 
1 4 2 2 
3 « 
4 2 
26 
1 7 3 
2 2 
8 7 
3 2 
5 6 3 
6 6 
2 7 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
24 
4 7 
13 
3 
5 
2 4 
4 4 7 
6 
8 
3 5 8 3 
1 0 3 
14 
3 4 8 0 
4 9 
1 0 2 
3 3 8 
1 0 9 1 
1 1 8 7 
3 0 
41 
3 6 7 1 
1 9 
1 
9 4 
3 4 
Β 
6 6 
3 8 
5 9 9 
4 
1 
3 1 2 
6 2 9 
5 
2 9 
2 3 3 
1 13 
8 
2 0 0 9 
2 0 
3 3 
5 6 3 
9 7 
5 
1 
4 9 9 0 5 
1 3 8 2 0 
3 8 2 8 5 
1 1 3 4 5 
2 2 8 7 
2 3 9 4 3 
2 8 6 2 
9 9 7 
5 2 3 
3 
5 2 
5 0 6 
1 2 7 
2 3 
3 3 
1 7 8 
1 6 9 
3 7 1 
1 2 0 
1 4 0 
2 
' 30 
S 3 
Nederland Belg.­Lux. 
5 
57 
3 C 
45 
14 
2 9 5 
■ e 
E 
70E 
75 
25 
11 
5 2 2 
1 
73 
2 5 6 
13 
37 
66 
1 
2 
45 
4 : 
15 
6 
4 
1 
62 
4 
1 5 8 5 8 
9 8 7 4 
6 9 8 4 
1 0 3 3 
3 0 6 
4 7 4 8 
2 4 6 5 
155 
3 1 2 
3 4 5 
1 2 0 9 
1 1 3 
3 7 2 
3 
154 
4 3 
5 
3 6 
13 
129 
2 
14 
4 3 
12 
1 9 
2 
2 
3 5 
1 
2 6 
9 9 
1 10 
11 
2 4 8 
1 6 3 
. 7 4 
13 
14 
2 
21 
1 
5 2 
2 0 
16 
7 9 6 2 
3 1 8 0 4 
1 5 8 0 9 
1 8 1 9 6 
3 9 9 4 
6 5 9 
4 1 1 7 
2 7 4 3 
1 3 2 
6 9 6 
1 8 9 
9 9 
1 4 0 
8 5 5 
1 3 7 
2 
7 7 
12 
2 9 
3 3 
2 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
2 2 3 
15 
2 3 
9 
4 3 7 
2 1 7 
4 7 3 
2 6 8 
1 4 6 
8 
18 
5 3 8 
1 2 3 3 
2 0 6 
1 0 8 
1 2 9 0 
3 7 2 
6 5 
1 6 1 
5 7 7 
1 5 6 3 
1 6 3 
6 Θ 2 
3 0 9 1 
3 1 5 
3 5 8 
4 6 2 
5 7 3 4 
6 5 7 
5 3 2 
9 8 
8 0 
7 6 8 
4 9 B 4 
4 1 3 
6 1 9 
2 2 6 
1 3 2 1 
1 3 3 7 
24 
IC 
3 : 
64 
2 0 
3 2 
E 
2 
? 
6 0 5 
6 3 
4 0 7 
1 0 1 5 2 
1 1 « 
4 3 5 6 
1 3 3 
1 8 3 0 
3 0 
1 4 3 2 3 4 3 6 7 0 2 4 3 7 
5 8 8 0 9 3 1 0 4 6 2 4 
8 8 8 2 4 4 8 5 1 9 1 3 
3 4 5 6 3 4 4 1 0 2 8 
7 5 3 6 3 9 5 5 3 
5 0 7 7 9 4 2 2 8 7 0 
1 6 7 7 5 4 2 2 2 8 3 
1 2 8 2 16 
1 0 7 2 3 6 
3 5 7 
1 8 4 2 
1 1 3 3 14 
6 7 6 
1 3 6 3 
2 2 1 9 
5 7 
1 3 2 2 6 
3 4 6 8 
4 1 17 
1 1 3 7 
2 2 4 
3 9 5 
2 8 3 
1 9 3 
5 3 
14 
1 4 5 
12 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
064 
069 
208 
212 
216 
220 
240 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
443 
4 80 
484 
500 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
690 
700 
703 
706 
708 
728 
737 
740 
800 
8423.21 
UNGARN 
BULÜAHIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
VIETNAM 
INDONESIEN 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
033 
040 
042 
046 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
056 
8423.25 ERS. 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
62 
374 
38 
427 
2 22 
31 
19 
25 
785 
58 
232 
15 
52 
38 
4967 
222 
54 
20 
78 
799 
131 
75 
344 
1380 
78 
74 
322 
614 
30 
19 
846 
24 
635 
70 
260 
29 
13 
65 
34 
19 
69 
164 
49 
22 
34 
4 7 
85 
19208 
2748 
18483 
7027 
765 
9001 
1453 
436 
INZELTE 
1651 
874 
3031 
1948 
935 
2472 
1196 
152 
B4 
3376 
48 
692 
450 
61 
471 
63 
456 
151 
322 
6762 
112 
4061 
138 
1918 
4341 
16 
57 
79 
1 
2 
2635 
E 
285 
2 
14 
19 
25C 
21 
4187 
139 
4048 
3163 
172 
805 
129 
76 
LE FUE 
431 
Θ2 
943 
171 
972 
E 
41 
4C 
74 
2 
141 
40C 
13 
IE 
41 
23 
1412 
1285 
92 
784 
36 
125 
17 
4 
2 
31 
7 
87 
55 
216 
15 
i" 
137 
20 
4 
9 
75 
793 
15 
1 
29 
66 
112 
1 
5 
72 
65 
3 
3 
32 
24 
2590 
217 
2373 
3Β2 
130 
1778 
425 
213 
163 
131 
158 
2 
1 
1 
47 
' 1 
3 
135 
75 
51 
1365 
21 
30 
130 
134 
20 
2 4 
16 
1 1 
3260 
318 
2942 
275 
31 
2617 
265 
51 
1 TIEFBOHRGERAETE 
394 
446 
120 
366 
743 
13 
31 
256 
2 
513 
21 
10 
218 
8 
2 
2 
4 
3841 
106 
1582 
964 
740 
373 
50 
1 
20 
14 
9 
1 
23 
1 1 
207 
1 1 
201 
1350 
1173 
2 
139 
4085 
23 
4 
8 
6 
161 
29 
3 
2 
13 
17 
2 
658 
267 
391 
204 
284 
106 
1065 
49 
460 
21 
■9 
556 
123 
53 
25 
Ό 
7 6 
63 
1 
2 9,9 
157 
12 
25 
451 
12 
51 34 
2033 173 
6 
16 
7 
56 
12 
122 
323 
29 
566 24 
549 
66 
.7 3 5 
13 
26 
65 
31 
2 
67 
147 
479 322 
158 
■15 
34 
1 10 
ι : 
7939 
1400 
8538 
294 7 
384 
3507 
59« 
42« 
243 
1063 
523 
296 
1177 
115 
13 
2671 
41 
27 
13 
16 
202 
54 
leo 
36 
93 
153 
6 
12 
12 
21 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 64 
068 
203 
217 
21« 
7 20 
240 
272 
278 
7 33 
302 
314 
313 
348 
390 
400 
404 
412 
416 
443 
400 
484 
500 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
«24 
628 
«32 
644 
647 
649 
652 
652 
664 
666 
669 
690 
700 
703 
705 
708 
728 
732 
740 
800 
8423.21 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
VIET­NAM 
INDONESIE 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
00C 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
8423.25 PAR 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
775 
283 
2250 
337 
1973 
926 
165 
138 
172 
5572 
489 
1469 
106 
247 
288 
26995 
1441 
262 
1 17 
«63 
2479 
947 
367 
2318 
3072 
334 
298 
1853 
3288 
189 
187 
5126 
782 
2990 
279 
9,9 4 
170 
61,3 
391 
500 
224 
297 
755 
510 
564 
139 
335 
329 
639 
102511 
14985 
87526 
39665 
5090 
44489 
8941 
3375 
148 
169 
1409 
13 
41 
21128 
«7 
2027 
27 
143 
167 
1622 
174 
32081 
888 
31194 
24621 
913 
6015 
1469 
669 
144 
1062 
140 
3« 
19 
165 
30 
4 4 1 
46 7 
1285 
106 
16 
114 
278 
35 
65 
«38 
2 4 6 2 
96 
16 
153 
482 
931 
14 
76 
491 
391 
36 
4 
304 
144 
14587 
1077 
13510 
2552 
1547 
9239 
2578 
1720 
19 
βίο 
790 
973 4 
3 
14 
197 
62 15 
555 367 
176 
231 1 
68 
80 
637 
371 
78 
5 
73 95 
16 
10893 1211 
9482 
1072 
240 
8173 
1095 
237 
53 
237 
4 6 
79 
71 
107 
5 
5 4 
14 
3 
1221 
255 
27 
42 
1 15 
88 
2Í 50 
101 
90 
117 35 
19 
391 
292 
16 
44 
3 
31 
12 
6611 
2508 
4103 
1768 89 
2233 
245 
102 
6 
1 
73 
46 
2 
225 
5 
581 
3120 1779 
1342 
336 
21C 
943 
44 
57 
ECES D E T A C H E E S DE M A C H I N E S DE S O N D A G E ET F O R A G E 
6979 
2739 11601 
8742 
4099 
8443 4932 
497 
236 12698 
608 
1300 
1655 
225 
2161 
274 
1681 812 
774 15762 
334 
7397 
650 3B13 
7894 
1427 
293 2577 
727 
1910 
18 
136 
100 
372 
40 
585 
1 176 
15 
8« 
11« 
58 
74 
2660 
2518 
415 
1542 
1070 1129 
747 
1231 
231 1 
46 2 
42 
1803 
34 
554 
1«2 
44 
819 
15 
23 
105 
58 
6842 194 
3001 
5 
1651 
1324 
540 
1 12 
5 
197 
266 
14 
9 
28 
33 25 
590 
25 
306 
1985 
1699 4 
137 
«633 
1089 333 
3913 
272 
2348 
25 
22 
1139 
7 ! 1 
47 
'5 
63 6 181 
56 
3 
20 
19 
48 
41 
37 
1206 
164C 
483 
595 
342 
3 
1 
1 
66 
61 
4C 
141 
46 
64 
A 
126 
11 
52 
8E 
19 
20 3 
1 3 6 
351 3 
1068 
667 
108 
172 
2622 
1 19 
233 226 
4445 
908 3 
17 
142 
68 
250 44 
682 
1517 
175 
3256 
232 2377 
244 
791 
75 
203 
500 
188 
5 
739 
462 
139 
1 1 
612 
35193 
7388 27836 
9283 
2052 17854 
3496 
700 
2668 
931 6041 
3205 1274 
4840 
336 
93 9262 
464 
101 
101 
66 1114 
249 
642 
557 
335 4256 
140 
108 
90 423 
221 
185 
36 
23 
23 
14 
50 
2 
197 
1 10 
449 
Januar — Dezember 1978 Export 
450 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
240 
252 
272 
276 
790 
238 
302 
314 
318 
322 
324 
330 
338 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
436 
443 
471 
472 
476 
430 
484 
500 
504 
508 
612 
528 
604 
503 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
6 4 9 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
676 
690 
700 
701 
703 
706 
703 
720 
732 
740 
300 
322 
553 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8423.25 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MALI 
NIGER 
GAMBIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
ANGOLA 
DSCHIBUTI 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
KUBA 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
BIRMA 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
FRANZ.­POLYNESIEN 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA.EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
2039 
116 
9« 
7 326 
4 30 
1684 
1 172 
58 
54 
3 7 
43 
100 
1 7 
1617 
550 
190 
27 
30 
40 
? 15 
19 
221 
73 
5 5 
133 
4383 
159' 
11 
420 
39 
141 
1 1 
1831 
16 
5 
3 
2 
94 
3 
7 
109 
951 
125 
43 
420 
222 
706 
331 
6 
60 
9 
372 
153 
22 
2 
150 
36 
207 
97 
782 
143 
147 
404 
5 
1485 
205 
237 
44 7 
50 
19 
•22 
65 
427 
12 
30 
12 36 
1 ■: 2 2 
70 
50 
2146 
71 
234 
232 
1224 
4 9 7 
262 
12' 
2 6 
60 7 
435 
23 
711 
233 
10 
14 
235 
611 
47 
15817 
41 
148 
103 
24 
103 
82252 
12282 
69992 
12451 
4723 
21351 
3290 
36049 
4 
8 
3 
1 
'63 
97 
1 
27 
262 
2 
42 
9 
5 
152 
2 
50 
9457 
23 
9 
21399 
2844 
18758 
132 9 
658 
2047 
122 
14879 
250 
40 
2 
8 
69 
2 
393 
2 
2 
568 
163 
3 
973 
1 
40 
7 6 0 
267 
41 
466 
1 13 
2 
232 
1 
3 
82 
178 
14 
3509 
73 
3 
2 
'09 
21987 
2080 
1990S 
1268 
834 
7552 
'235 
10981 
4 
52 
17 
8: 
6 
ί 
295 
30' 
2 
42 
2 
7 
; 5 
ί 
47 
2B51 
15088 
451 
1483C 2157 
3' 
2 5 3 2 
43Í 
9503 
12 
1 
15 
445 
13 
12 
69 
25 
6 
21 
3 
15 
35 
2 
3369 
1968 
1401 
924 
37« 
426 
77 
51 
10 
33 
3 
37 
243 
43 
779 
694 
37 
2 ' 
96 
4 
602 
2 
13 
5 
10 
154 
39 
4 8 
121 
1316 
233 
10 
14 
4 
5 
1 1 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
23 
13 
257 
874 
383 
6 5 
27 
30' 
'54 
14 
145 
17 
336 
30 
1 1 
31 
5 
12 
9 
13 
184 
629 
66 
8 
133 
48 
2 75 
240 
914 
217 
2 44 
73 
21 
'06 
122 
7 
27 
29 
9 
152 
377 
24 
14 
52 
103 
17721 
3887 
13854 
5197 
2789 
8441 
1255 
215 
25 
977 
1295 
275 
1020 
Ι 006 
6 
' 4 
40 
2 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
240 
252 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
313 
322 
324 
330 
338 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
43« 
443 
471 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
635 
640 
544 
647 
5 4 3 
552 
555 
560 
662 
664 
5 6 6 
575 
590 
700 
701 
703 
705 
703 
720 
732 
740 
300 
322 
958 
8423.25 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
NIGER 
GAMBIE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
DJIBOUTI 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
CUBA 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
POLYNESIE FRANCAIS 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
41 19 
180 
441 
7144 
13:87 
6531 
4É39 
240 
272 
104 
342 
513 
188 
10140 
1S87 
1216 
232 
411 
134 
284 
141 
521 
275 
358 
1176 
16608 
3195 
264 
B.39 
195 
187 
248 
131 
832 
116 
479 
1691 
438 
144 
1025 
225 
1804 
174 
377 
2535 
11706 
565 
158 
7443 
342 
2253 
2412 
9337 
3252 
91 1 
490 
124 
1014 
1322 
223 
1 37 
5 76 
5 4 0 
147 
1736 
2807 
894 
20046 
326 
323 
759 
237 
480 
254014 
48027 
205989 
44741 
16784 
99763 
18893 
60975 
3351 
94 
30 
1567 
98 
137 
54 
14 
5 
12 
81 1 
27 
193 
210 
23 
4942 
274 
2 
91 
82 
219 
59 
5 
303 
185 
7 
51 
833 
16 
3 
32 
129 
139 
34 
325 
46 
1 
9 
186 
13058 
5 
256 
2 
63 
46440 
7088 
38352 
787 1 
2291 
6342 
1141 
2413a 
1 
197 
2080 
a79 
1749 
656 
145 
354 
146 
105 
1080 
1892 
923 
209 
26 
1 
30 
141 
83 
3 
84 
1247 
292 
717 
10 
209 
215 
414 
243 
146 
43 
191 
23 
1576 
14 
29 
755 
«27 
35 
1943 
1 
10 
270 
1631 
793 
84 
570 
188 
19 
518 
5 
20 
196 
783 
35 
443 1 
1 
368 
31 
18 
480 
83748 
8536 
47212 
5326 
2644 
23178 
5567 
18227 
244 
83 
1215 
184 
281 
169 
25 
1445 
55 
3 
8 
9 
83 
7 
15 
2344 
351 
19 
57 
21 
27 
158 
196 
133 
38 
19 
304 
B54 
44 
162 
β 
18 
84 
14 
86 
71 
2507 
24049 
1118 
22930 
3740 
84 
5951 
1721 
13213 
36 
105 
9 
62 
264 
3 
171 
15 
55 
9 
13 
4 
96 
33 
11 
1696 
162 
38 
ί 
15 
21 
52 
10 
106 
28 
33 
77 
127 
8 6 1 
36 
266 45 
39 
3 
102 
44 
44 
67 
31 190 
3 
259 17 
10 
106 
2 
59 
56 
14480 
8002 8478 
351 1 
1227 
230' 
450 
166 
7 
24 
195 
1 
17 
1 1 
123 
120 
e 
2 
122 
176 
50 
12 
33 
115 
1 1 1 
31 
23 
22 
ιό 
40 
2 
255 
148 
6 
188 
7101 
4474 
2628 
852 371 
1610 472 
Ιββ 
17 
2 
154 
2175 217 
4 100 
3560 
18 
104 
178 
433 
54 
6473 
25 
203 
15 
51 
36 
346 
172 
322 
1041 
5883 1 101 
256 
«3 
47 
18 
131 
652 
116 17 
1 106 
86 
101 
497 
29 
60 
155 
252 
961 
9843 
482 
36 
4202 
280 
2205 2107 
7453 
2276 
349 
312 110 
247 6 99 
33 
72 5 
33 5 
103 
1521 
1732 
602 
113 
173 
570 
106869 19294 
88576 
21968 10121 
59542 9373 
6 066 
2 
149 
374 
1015 
a 
2818 1208 
1610 
1432 44 
178 169 
2 
136 
511 
308 
203 
41 
2 
1 β 1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8423.32 ANHAENGEWALZEN 
001 
006 
008 
028 
033 
043 
216 
240 
288 
390 
400 
612 
632 
676 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
LIBYEN 
NIGER 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAK 
SAUDI­ARABIEN 
BIRMA 
CHINA 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
92 
350 
35 
43 
64 
47 
1 15 
4 0 
141 
52 
65 
205 
138 
162 
53 
2111 
629 
1484 
326 
128 
1092 
274 
66 
78 
310 
35 
42 
64 
47 
107 
40 
1 15 
49 
53 
193 
138 
162 
1837 
459 
1178 
292 
1 16 
873 
155 
13 
71 
17 
54 
109 
5 
104 
2 
2 
4 3 
31 
53 
' 2 
2 2 
22 
12 
54 
4 0 
8423.35 MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER ERD .STEINBRUCH ARBEITEN 
ODER BERGBAU. NICHT SELBSTFAHREND. AUSGEN. TIEFBOHRGERAETE 
UND ANHAENGEWALZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
328 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
528 
600 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MALI 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
BURUNDI 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ.­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
3071 
1013 
750 
1377 
1015 
585 
447 
221 
117 
169 
31 
356 
565 
299 
26 7 
748 
166 
383 
927 
2281 
131 
362 
69 
119 
209 
173 
237 
721 
72 
41 
246 
72 
91 
172 
65 8 
41 
25 
159 
286 
1112 
147 
29 
35 
733 
98 
3« 
353 
28 
107 
29 
171 
238 
16 
1376 
539 
225 
235 
382 
361 
14 
180 
34 
65 
8 
113 
472 
42 
49 
381 
95 
357 
919 
1390 
100 
353 
35 
55 
a 55 
12 
294 
13 
3 
63 
60 
2 
3 
1 
4 
563 
35 
8 
25 
95 
134 
2 
1 
29 
47 
1 
287 
281 
452 
138 
3 
9 
77 
40 
20 
47 
129 
40 
163 
95 
17 
■ 
72 
28 
22 
2 
15 
83 
16 
13 
402 
36 
3 
3 2 
51 
8 
22 
170 
2 
10 
117 
91 
115 
40 
76 
2« 
5 
50 
112 
328 
48 
10 
IB 
6 
24 
2009 
315 
10 7 
614 
1 7 1 
433 
32 
72 
72 
21 
45 
9 
201 
152 
6! 
30 
6 
3 4 
10 
19 
116 
370 
12 
21 1 
66 
24 
1 1 
4 65 
2 
150 
248 
334 
17 
3.7 
2 
217 
15 
106 
20 
7 5 
131 
1 
358 
27 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8423.32 ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION 
001 
006 
003 
028 
038 
048 
216 
240 
2BB 
390 
400 
612 
632 
676 
720 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
LIBYE 
NIGER 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAK 
ARABIE SAOUDITE 
BIRMANIE 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
257 
673 
133 
104 
22 2 
125 
435 
120 
568 
136 
138 
930 
504 
326 
1 18 
5998 
1288 
4710 
823 
368 
3678 
1007 
210 
246 
676 
133 
103 
222 
124 
423 
120 
464 
128 
130 
836 
504 
329 
4972 
999 
3972 
765 
336 
31 15 
604 
92 
279 
46 
2 3 3 
233 
156 
2 1 « 
6 
β 
92 
7« 
1 13 
61 
51 
5 
5« 
72 
44 
271 
87 
183 
183 
139 
1 1 
8 
6 
136 
54 
81 
7 9 
5 
53 
32 
8423.35 MACHINES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACTION. TERASSE­
MENT OU EXCAVATION. AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET 
FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
25 3 
272 
276 
230 
284 
288 
302 
323 
346 
390 
400 
404 
412 
418 
430 
484 
496 
500 
504 
508 
528 
500 
603 
612 
616 
624 
632 
635 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
BURUNDI 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
8337 
3621 
2537 
5 4 917 
4006 
7785 
775 
1005 
863 
1418 
167 
1666 
2333 
B71 
1631 
3936 
763 
1480 
6983 
12741 
i 100 
2373 
569 
1263 
738 
1436 
1 153 
2420 
1 ¡0 
1 13 
801 
269 
614 
358 
2141 
117 
203 
4*4 
1936 
B120 
1015 
294 
101 
164 
1507 
149 
137 
120 
1406 
1 16 
41 1 
126 
917 
' ­07 
194 
7369 
187 
3718 
1211 
1409 
1864 
5647 
1«2 
871 
438 
686 
78 
664 
1971 
214 
434 
2508 
317 
1433 
6933 
11288 
745 
2317 
368 
1141 
82 
437 
157 
763 
90 
1« 
549 
819 
11 
24 
1 1 
78 
4824 
239 
115 
49 
788 
1 
521 
13 
4 
1 
336 
412 
4 
2437 
130 
1514 
147 
1935 
1754 
7036 
39 
99 
222 
458 
209 
53 
500 
871 
345 
16 
47 
955 
13 
2B 
93 
536 
954 
194 
15 
110 
82 
101 
18 
338 
109 
98 
é 183 
1029 
180 
1 
38 
1 
142 
12 
85 
244 
99 
159 
307' 
422 
108 
69 
917 
53 
1 1 
32 
273 
119 
73 
12 
290 
44 
9 
31 
1 
349 
120 
3« 
144 
10 
55 
87 
4« 
40 
«7 
581 
2 
137 
4 
28 
42 
107 
1045 
143 
145 
417 
9 
4 
13 
1« 
4 
1 
2 
β 
i 8 
13 
1 
7 
127 
179 
i 233 
34 
7 
51 
85 
607 
192 
18 
1 ι 
io 
67 
1 2 
2 
30 
3964 
643 
351 
201 1 
361 
35 
«13 71 
307 
47« 
56 
202 
35 
526 
679 
267 
46 1 1 
3 
479 
342 
32 
21 1 
20 
44 
453 
1519 
24 
410 
217 
47 
20 
1142 
6 
437 
1634 
1947 
550 
178 
23 
48 
137 
5 
119 
881 
65 
407 
39 
235 
489 
24 
723 
57 
4 
24 
3 
20 
89 
4 
2 
5 
24 
12 
451 
Januar — Dezember 1978 Export 
452 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
64 0 
6 4 4 
64 7 
6 6 0 
6 6 7 
6 7 8 
6 9 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
8 4 2 3 . 3 5 
B A H R A I N 
KATAR 
VER. A R A B EMIRATE 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
B I R M A 
V I E T N A M 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
20 
34 
132 
97 
3 2 
28 
40 
460 
134 
73 
410 
106 
332 
25493 
8485 
17008 
5396 
1558 
7750 
1923 
3357 
7 
2 
4 
9 
7 
2 
4 
3 
324 
3 
73 
9202 
1987 
7215 
2623 
735 
1295 
165 
3298 
4 
28 
7 
SO 
19 
79 
18 
9 
3872 
1258 
2413 
593 
166 
1393 
397 
427 
46 
1 
1 
2 
63 
85 
2114 
857 
1457 
346 
179 
! 105 
52 
1 
5 2 1 
3 3 8 
1 B 3 
5 2 
1 
1 2 7 
! 16 
5 
8 4 2 3 . 3 8 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N , A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
F U E R E R D - . S T E I N B R U C H A R B E I T E N . B E R G B A U O D E R T I E F B O H R U N G E N . 
N I C H T S E L B S T F A H R E N D 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
05 5 
060 
052 
064 
066 
03 3 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
24 0 
250 
264 
263 
272 
276 
230 
5 55 
302 
314 
318 
322 
.3 4 6 
352 
378 
350 
400 
404 
•112 
416 
484 
5 0 4 
SO·· 
5 1 6 
5 2 9 
6 05 
6 1 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M 3 U H Ü 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGER 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
SAUDI -ARABIEN 
2090 
2391 
1095 
1 4 6 6 
5 3 8 
7 8 1 
2 0 6 
133 
54 
3 6 6 
1 9 4 
7 3 8 
3 6 4 
2 8 2 
3 6 0 
2 0 3 
8 0 0 
1 6 9 
429 
1 3 3 
1 7 5 
9 0 
17 
6 6 
120 
10 
o 8 
12 2 
7 0 
23 
4 7 
15 
34 
5 ? 
3 7 7 
2 4 
83 1 
3 3 
2 0 
14 
B l 
2·, 
2 5 
64 
4 4 1 
3 2 4 1 
2 0 6 
2 4 
67 
114 
18 
5 7 
42 
7 5 
2 C 
102 
197 
25 
775 
5 3 1 
2 3 4 
3 ' Ό 
125 
552 
1 0 
6 7 
10 
8 1 
7 2 
60 5 
16 
5 3 
174 
3 1 
7 8 6 
1 5 2 
9 8 
164 
54 
22 
76 
4 
17 
6 1 5 
4 8 
1 6 4 0 
49 
655 
352 
9 9 
2 0 
31 
4 3 
2 
12 
3 
3 6 
2 3 
5 0 5 
1 3 8 
5 7 
3 5 1 
77 
7 7 7 
5 
IO 
2 
5 3 
12 
165 
144 
9 
2 
2 5 
7 
3 
4 7 9 
225 
2 7 8 
15 
9 5 
6 8 
3 
I- 9 
1 0 5 
6 4 
7 
2 1 5 
49 
2 
93 
6 
59 
3 
3 
5 
7 
73 
2 3 
! 5 
15 
16 
9 0 
2 1 
4 3 6 
1 2 8 
7 
596 
516 
79 
47 
30 
32 
7 
9282 
3680 
5603 
1730 
443 
3746 
i 185 
126 
3 3 3 
1 0 4 
4 0 8 
1 2 7 
6 7 
21 
3 7 
3 7 
2 4 
16 
2,3 
13 
1 9 
13 
5 
5 7 
3 3 1 
2 2 3 ' 
1 14 
22 
16 
3 
2 
165 
2 9 
2 9 
5 0 
3 
2 0 
5 8 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 4 2 3 . 3 5 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
V I E T - N A M 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
174 
263 
625 
134 
183 
177 
410 
637 
295 
384 
4015 
436 
2140 
21418 
33611 
87804 
32429 
7346 
31 136 
5724 
24224 
93 
20 
36 
47 
88 
7 
21 
22 
2816 
22 
629 
83183 
14882 
48301 
17348 
4055 
9294 
1460 
21659 
40 
225 
78 
410 
40 
1142 
199 
122 
21640 
7422 
14218 
5436 
1046 
7329 
1029 
1453 
298 
18 
4 
4 
243 
259 
8439 
1580 
4858 
1032 
496 
3808 
220 
3 
7 
1474 
737 
737 
272 
23 
447 
344 
19 
108E 
91: 
17E 
86 
7C 
BC 
C 
41 
18 
214 
B7 
168 
39 
596 
270 
119 
57 
β 
1389 
27381 
8014 
19347 
8220 
1627 
10037 
2662 
1089 
8 4 2 3 . 3 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O N 
A U T O M O B I L E S D ' E X T R A C T I O N . T E R A S S E M E N T . E X C A V A T I O N O U F O R A G E 
D U S O L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
055 
050 
062 
064 
063 
053 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
2 6 0 
264 
263 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
222 
346 
552 
375 
3 50 
400 
404 
412 
416 
484 
504 
503 
516 
523 
60S 
612 
616 
624 
632 
FRANOF 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
8230 
6719 
3223 
4936 
3515 
6212 
812 
654 
537 
1311 
1324 
4616 
1872 
1 151 
2 1 7 9 
907 
2232 
21 18 
5725 
1316 
1311 
982 
193 
420 
937 
134 
704 
24.33 
1168 
484 
4«7 
112 
174 
331 
1884 
107 
9B22 
181 
239 
1 78 
6-16 
1 17 
105 
380 
159 1 
1 1523 
1308 
216 
242 
«77 
453 
732 
'25 
1237 
14' 
990 
75' 
161 
5033 
3912 
2487 
1756 
1362 
5093 
38 
266 
214 
801 
76« 
4090 
8« 
451 
1499 
226 
2124 
1867 
1834 
1005 
693 
943 
«2 
133 
41« 
41 
209 
2044 
1042 
9 
92 
3 
1 12 
24 
6565 
9 
2 
45 
24 
5 
6« 
475 
4303 
54 
β 
232 
85 
33 
203 
265 
61 
266 
7 7 
82 
'52 5 
3033 
263 
2618 
1747 
764 
1 
132 
156 
97 
344 
152 
12 
144 
24 
149 
40 
249 
3541 
16 
165 
8 
202 
384 
70 
178 
75 
4 
464 
1 
267 
42 
1550 
140 
232 
91 
5 6 
9 
201 
5 50 
222 
17 
9 
57 
63 
10 
6 4 
62 
193 
1 1 
498 
5 1 3 
2 6 1 
1 2 4 
7 1 0 
2 5 0 
1 8 9 
4 4 
3 6 
5 
26 
23 
31 
1 5 2 
5 0 
64 
12 
3 4 
3 6 
7 8 
1 3 7 
2 « 
3 4 1 
2 6 
4 4 3 
1 5 5 1 
4 3 8 
7 2 4 
7 8 
2 2 4 
7 
5 2 
3 3 
9 5 
3 
4 
1 6 1 2 
2 5 7 
β 
4 4 4 
5 
157 
1 3 0 
5 8 
3 7 
3 5 0 
2 6 
1 5 4 
2 4 
2 4 2 
3 75 
33 
5 74 
2 9 
2 7 3 
21 
2 4 
5 2 4 
5 3 8 
201 
10 
2 
2 4 
6 2 
1 0 4 4 
5 0 0 
5 4 2 
6 2 7 
3 2 7 
7 0 5 
1 2 4 
1 14 
53 
32 
324 
1 19 
2 4 9 
1 7 6 
4 1 
17 
2 
1 8 8 
2 6 6 
2 4 2 
4 8 
3 3 
3 5 
2 
120 
1 10 
1 0 2 
17 
5 9 
1 5 3 8 
4 4 3 
2 
69 
6 
7 6 0 
¡ 2 7 1 
6 5 8 3 
7 8 8 
1 9 1 
6 3 
7 6 7 
2 4 
2 
2 5 6 
1 5 2 
1 9 6 
2 8 
1 6 8 
3 2 
2 3 
1 3 5 
3 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
64 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 2 3 . 3 8 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
036 
033 
048 
050 
056 
064 
065 
208 
212 
220 
288 
302 
400 
404 
412 
462 
484 
528 
608 
612 
616 
628 
632 
647 
690 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8 4 2 3 . 5 2 RAIVi 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
K A M E R U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER. A R A B EMIRATE 
V I E T N A M 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
3 6 
13 
12 
6 0 4 
152 
2 9 
29 
8 7 
6 6 0 
1 1 5 
101 
8 8 
8 4 
3 5 0 
6 0 
2 4 4 2 3 
8 7 5 9 
1 5 8 6 8 
7 8 4 8 
1794 
6 6 6 9 
1 8 1 0 
1 1 10 
2 5 8 
5 9 3 
848 
367 
1 4 8 
2 8 7 
4 0 
79 
5 9 1 
7 4 
47 
6 2 
3 6 
1 0 3 
4 1 
2 0 
3 5 
3 3 
4 2 6 
2 5 0 
2 
6 5 0 
21 
27 
24 
1 6 7 
7 5 
8 6 
1 6 7 
56 
37 
8 3 
1 5 4 
75 
1 5 8 
6 2 9 1 
2 6 2 1 
3 8 7 0 
1 5 0 8 
7 1 5 
1 9 1 0 
2 8 4 
2 5 1 
6 1 
6 
7 3 
7 2 4 8 
1 9 7 9 
5 2 8 7 
2 8 7 3 
7 8 2 
1 8 1 9 
5 7 4 
5 7 6 
1 8 0 
42 
6 1 3 
1 0 2 
1 3 4 
4 6 
5 8 7 
6 9 
4 5 
61 
41 
2 0 
14 
5 8 5 
12 
37 
7 5 
8 3 
2 6 
2 5 
2 6 
7 3 
75 
5 5 
3 2 7 1 
1 1 6 7 
2 1 0 4 
1 3 6 5 
7 0 2 
598 
4 3 
1 4 1 
3 
5 5 
4 2 2 4 
2 8 7 4 
1 3 5 1 
3 5 9 
1 1 0 
6 8 7 
3 4 4 
3 0 6 
2 0 
5 
6 5 
3 3 
1 0 4 
2 
5 5 
6 7 6 
2 2 6 
4 4 9 
6 2 
7 
2 7 7 
2 6 
1 1 0 
74 
1 8 
2 2 4 5 
1 0 8 1 
1 1 6 4 
5 1 4 
2 8 6 
5 6 7 
1 2 6 
1 0 
3 
5 7 
2 0 5 
1 0 
29 
20 
80 
367 
49 
1 2 0 
3 0 
3 9 8 7 
1 1 1 1 
2 8 7 6 
9 0 8 
4 6 6 
1 B 4 7 
1 3 6 
1 2 2 
24 1 
9 
1 6 6 
6 
9 
9 8 7 
7 3 4 
2 5 3 
1 8 4 
1 6 9 
3 
15 
4 8 7 
2 5 9 
2 2 8 
8 4 2 3 . 5 4 S C H N E E R A E U M E R . A U S G E N . S C H N E E R A E U M K R A F T W A G E N D E R N R . 8 7 0 3 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
135 
27 
92 
14 
36 
28 
232 
141 
13 
214 
132 
23 
92 
174 
140 
13 
213 
21 
3 
100 
12 
6 4 6 
4 0 8 
2 3 7 
3 1 
4 
2 0 7 
106 
2 9 
1 9 0 
6 
32 
2 9 3 
6 0 
2 3 
2 4 
5 
1 4 7 
2 3 
5 9 8 4 
1 2 3 2 
4 7 6 3 
3 1 5 2 
1 3 3 
1 5 0 5 
5 2 3 
9 6 
3 1 
β 
2 2 
6 
4 0 
215 
22 
84 
1 1 
3 
543 
105 
438 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
636 
640 
04 4 
647 
649 
662 
664 
66« 
6 50 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
304 
8 4 2 3 . 3 8 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 
2 
1 
9 
2 
7 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 « 
2oa 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 8 
« 1 2 
6 1 « 
6 2 8 
6 3 2 
« 4 7 
« 9 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 2 3 . 5 2 S O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
V I E T ­ N A M 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 2 3 . 5 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 3 0 
2 4 7 
1 4 0 
7 8 7 1 
4 9 8 
9 2 5 
9 4 3 
131 
1 7 7 
l 12 
9 5 8 
7 2 4 
4 8 1 
« 7 « 
7 6 0 
1 6 5 4 
4 9 « 
1 2 2 7 5 9 
3 4 2 8 9 
8 8 4 8 7 
3 3 9 6 8 
9 7 9 3 
4 2 6 0 5 
1 7 2 3 8 
1 1 8 7 3 
3 8 
3 4 
5 
135 
3 7 6 
2 7 
5 4 
3 
4 
7 
7 
1 
3 8 3 
4 6 
5 6 1 
4 3 
6 2 8 7 5 
1 4 9 8 3 
3 7 7 1 2 
1 6 0 9 0 
5 9 7 0 
1 5 0 8 2 
8 0 8 2 
« 5 4 0 
E B A T T A G E 
1 6 0 2 
2 1 9 1 
3 5 9 0 
1 4 0 7 
2 8 4 
1 5 6 5 
1 14 
1 13 
7 7 8 6 
3 0 4 
3 5 5 
4 1 9 
2 0 5 
1 7 7 
4 4 9 
1 17 
1 7 3 
2 1 4 
2 1 6 9 
1 0 3 2 
1 4 0 
2981 
1 5 7 
1 1 4 
1 5 3 
8 7 3 
7 1 7 
4 0 8 
9 3 9 
3 5 4 
4 3 7 
5 8 7 
2 9 6 
4 3 5 
7 4 8 
2 9 5 2 4 
1 0 B 7 1 
1 8 8 5 3 
7 4 0 6 
3 4 6 9 
9 9 9 5 
1 2 3 0 
1 2 5 4 
1 2 5 3 
2 9 6 
3 0 8 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
9 4 
2 7 7 2 
2 7 3 
3 5 1 
4 1 2 
12 
4 4 9 
1 17 
9 8 
5 5 3 
3 2 3 
2 6 9 3 
1 0 1 
2 4 0 
7 1 7 
3 9 1 
1 9 3 
2 5 3 
3 8 9 
5 2 6 
4 3 5 
3 1 4 
1 8 0 8 9 
6 9 4 4 
1 2 1 4 8 
6 7 1 6 
3 4 0 1 
4 3 8 3 
3 3 7 
1 0 4 7 
2 
18 
7 8 
2 9 
4 
« 1 
i 
4 0 
6 1 
5 5 1 
3 6 
β 
2 0 6 4 9 
8 8 1 0 
1 2 0 3 9 
2 1 8 0 
7 6 2 
5 8 5 B 
3 0 3 2 
4 0 0 1 
5 3 0 
1 2 4 
8 4 
3 8 
4 7 7 
3Í 
1 7 7 
7 5 
2 1 4 
3 5 9 
1 0 0 
1 4 0 
2 6 2 
1531 
7 9 
14 
2 0 3 
3 3 0 7 
1 2 6 2 
2 0 5 6 
3 1 2 
5 0 
1 5 3 8 
3 1 3 
2 0 7 
9 
47 
3 
4 
1 
I 5 E 
6E 
4 
5 9 3 1 
1 7 4 9 
4 1 8 2 
126E 
5 4 1 
2 7 7 1 
SOC 
102 
7 
34 
4E 
7 
17 
275 
4C 
2 0 
7 2 7 
B7 
64C 
7 
6 3 5 
9 6 
13 
2 1 0 4 
3 6 
5 2 
6 7 7 
1 7 8 
8 4 
8 6 
4 0 3 
4 3 5 
5 8 
3 7 8 
2 5 7 
1 6 1 3 1 
3 0 7 4 
1 2 0 5 8 
3 4 4 1 
1 3 2 3 
8 1 5 6 
1 0 3 4 
4 5 9 
7 4 
1 3 3 6 
1 1 6 3 
2 2 
4 3 
24 
1 9 3 
4 7 2 
2 2 
5 6 
2 0 
3 4 9 9 
2 8 8 1 
8 3 7 
3 4 6 
4 9 2 
4 7 2 
. A U T R E S Q U E V O I T U R E S C H A S S E ­ N E I G E D U N O . 8 7 0 3 
7 3 2 
1 2 0 
4 4 6 
1 18 
2 6 9 
1 4 1 
' • 0 7 7 
6 3 9 
113 
1 2 3 5 
7 7 4 
1 13 
4 4 6 
9 0 
2 6 2 
1 0 6 
8 1 4 
6 8 5 
1 12 
1 2 3 3 
1 6 5 
1 
4e 
1 
2 
1 
2 8 
4 
4 
5 2 
2 
2 5 
4 7 7 
9 
3 0 9 7 
1 0 0 4 
2 0 9 3 
8 5 
2S 
2 0 0 6 
1 1 5 4 
1 3 4 
24 2 
2 1 
12 
165 
7 
6 3 5 
2 
3 
2 2 0 
1 4 5 7 
4 0 9 
1 0 4 7 
1 0 4 7 
7 
' 
2 
9 0 
9 9 
4 1 
5 7 8 
8 « 
3 1 8 
1 5 1 
8 6 
15 
5 4 a 
2 4 7 
2 Θ 8 
2 2 3 
9 8 
« 7 5 
1 9 0 
2 5 0 2 4 
4 8 8 7 
2 0 3 5 6 
1 0 B 9 5 
6 6 1 
8 6 8 9 
3 1 1 6 
7 7 1 
1 3 4 
2 9 
1 0 2 
21 
1 14 
14 
i 0 7 a 
1 3 0 
: 
1 14 
3 7 1 
4 8 
1 8 
8 1 
8 
2 3 2 4 
4 0 1 
1 9 2 3 
2 1 
14 
1 9 0 2 
1 5 1 
6 
1 8 7 
1 8 7 15 
5 0 
453 
Januar — Dezember 1978 Export 
454 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
4 0 4 
h l 7 
8 1 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 3 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
« 4 7 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
Θ 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K A N A D A 
CHILE 
IRAN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 2 3 . 5 8 E R S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
BENIN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
92 
2 8 
31 
12 
1 2 1 3 
3 2 2 
8 9 1 
7 9 9 
4 4 2 
6 9 
8 8 
2 3 
3 1 
12 
1 0 7 8 
2 7 3 
8 0 3 
7 1 3 
3 6 6 
6 8 
43 
42 
36 
11 
10 
10 
49 
33 
ATZ­ UND EINZELTEILE FUER R A M M E N UND SCHNEERAEUMER 
8424.11 
MASCHINEN UND APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR 
BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE. EINSCHL. WALZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
SCHARPFLUEGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
04B JUGOSLAWIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
260 GUINEA 
370 MADAGASKAR 
632 SAUDI­ARABIEN 
652 NORDJEMEN 
3 5 7 
5 3 3 
33 7 
9 5 
1 1 5 5 
2 7 6 
1 7 7 
2 1 3 
2 3 5 
2 0 5 
7 5 
2 1 3 
5 ' 6 
125 
4 1 4 
1 0 0 
' 3 ' 
1 0 7 
6 2 4 
8 2 
7 5 3 
e 1 
55 
2 2 5 
4 2 
1 
5 
5 
4 0 0 
1 9 5 
3 1 3 
13 
3 2 6 
' S ' 
5 4 
6 
5 3 
6 1 6 
■ : · : 
2 5 5 
16 
4 5 
4 
2 
2 7 
3 
• 1 5 8 
21 
' · 5 
147 
7a 
2 8 
2 7 
2 
1 
270 
175 
4 5 7 
2 4 7 
4 1 4 
3 4 6 
1 2 9 
1 4 9 
1 2 3 
3 3 
73 
5 3 
6 8 
8 4 
8 0 
41 
5 
12 
61 
2 4 4 
2 4 
2 
165 
1 1 
23 
2 4 
2 5 0 
22 
19 
5­6 
5 9 
3 4 
6 8 
6 9 
3 4 
23 
5 0 
6 5 
3 9 6 0 
1 9 0 1 
2 0 5 0 
7 8 3 
2 3 4 
1 2 1 6 
3 0 0 
45 
7 7 
4 3 
2 5 4 
4 8 
4 
2 8 
18 
2 8 
4 0 
6 3 
4 1 
β 
1 
12 
4 
2 
11 
1 
2 
1 7 5 
I B 
5 
5 
4 
21 
9 
6 
1 
4 
9 9 3 
4 5 4 
5 4 0 
3 3 7 
1 5 2 
123 
2 4 
2 0 
81 
1 
8 6 
5 
β 
1 
5 5 
9 
1 
9 
2 3 
2 4 
2 7 
2 1 
1 4 
5 
21 
' 8 
2 
4 
3 
5 2 4 
1 8 0 
3 4 4 
1 1 0 
6 5 
2 1 4 
6 6 
25 
8 4 
2 9 
10 
3 7 
4 
β 
14 
14 
2 9 
3 7 
1 6 3 
5 « 
5 
2 
1 
14 
4 
3 4 
1 
6 0 5 
1 6 9 
4 3 6 
« 9 
3 1 
3 5 5 
7 0 
1 
31 
9 1 
1 3 5 
1 2 3 
3 
5 
1 
5 
4 
3 
4 2 
2 0 
1 
10 
2 
4 
33 
2 
3 1 
5 6 5 
3 8 0 
1 8 5 
3 8 
8 
143 
5 0 
4 
5 9 
1 3 8 
4 7 
1 
1 
2 9 
9 
2 4 
13 
1 
1 1 
Β 
2 
1 
16 
10 
3 9 3 
2 4 4 
1 4 9 
2 6 
1 
1 2 3 
33 
3 3 
3 
1 1 
3 5 
7 « 
■ 2 2 
4 
2 0 
1 
6 
2 1 
3 3 
4 0 
3 
1 
! 1 
4 7 
3 
9 
5 7 
1 « 
5 5 
6 7 2 
2 8 3 
3 8 9 
1 3 8 
22 
2 5 1 
6 7 
1 7 3 
12 
1 8 5 
1 8 5 
8423.54 
404 CANADA 
512 CHILI 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 7 3 
2 3 3 
1 4 3 
1 0 5 
6 5 2 8 
1 6 5 1 
4 8 7 5 
4 2 7 6 
2 1 9 1 
4 5 2 
1 4 6 
4 6 6 
2 8 0 
1 4 0 
1 0 6 
8 0 3 6 
1 5 2 3 
4 8 1 2 
3 9 2 2 
1 8 8 1 
4 4 4 
1 4 6 
201 
195 
165 
6 
1 5 3 
9 1 
6 2 
6 2 
6 2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 3 
9 
1 4 
12 
8423.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE SONNETTES DE BATTAGE ET 
CHASSE­NEIGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
036 
038 
043 
050 
060 
064 
208 
220 
272 
284 
288 
302 
314 
322 
400 
404 
464 
512 
516 
628 
632 
647 
660 
706 
740 
600 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 8 0 0 
9 0 7 
1 1 4 9 
1 1 3 7 
5 1 0 
3 8 1 
1 3 8 
1 6 2 
3 0 3 
1 4 2 
3 4 9 
3 8 5 
3 7 2 
1 8 0 
1 2 3 
1 0 9 
4 2 9 
« 1 2 
1 19 
1 17 
3 8 ' 
1 2 0 
1 7 4 
2 4 2 
3 9 7 
1 5 4 
1 5 3 
54 5 
1 9 6 
1 8 4 
3 6 5 
35 5 
14E 
1 8 « 
2 6 5 
1 9 6 
6 2 8 1 
6 2 3 9 
0 0 4 1 
3 2 9 2 
' 2 3 C 
6 3 2 2 
152C 
4 1 2 
6 3 5 
3 7 1 
8 7 7 
2 6 6 
7 7 
1 2 7 
1 2 8 
8 8 
2 1 6 
3 1 1 
1 9 6 
6 0 
31 
1 0 3 
1 
3 5 
1 1 7 
7 5 
14 
4 0 
5 6 7 
1 3 2 
4 7 
6 0 
23 
1 4 4 
8 6 
8 7 
1 2 
6 3 
13 
7 
5 5 4 3 
2 3 5 3 
3 1 9 0 
' S 2 3 
7 7 7 
1 126 
3 1 3 
2 3 4 
1 3 4 
β 
2SS 
2 8 
31 
6 
1 7 0 
6 1 
1 
« 7 
6 9 
3 6 6 
8 7 
1 11 
3 0 
5 2 
1 3 3 
2 
4 
β 
1 18 
2 2 
4 9 
2 7 
2 5 3 5 
4 9 3 
2 0 4 1 
4 1 7 
2 3 7 
1 5 4 1 
4 3 8 
3 3 
2 0 1 
6 6 
2 4 
8 4 
2 8 
1 
5 
2 
2 
5 0 
3 0 
1 0 0 
1 
5 3 
2 3 8 
2 0 8 
5 4 
1 
5 
7 
2 
3 
1 9 7 
2 1 
1 8 0 
15 
1 
1 8 4 3 
4 1 0 
1 4 3 3 
2 6 8 
5 0 
1 1 4 5 
3 1 3 
3 
1 0 8 
3 1 6 
5 4 5 
2 0 4 
1 
2 0 
2 3 
9 
3 0 
9 2 
3 
6 
3 5 7 
5 5 
4 
7 
1 
2 5 
11 
15 
1 3 3 
2 4 
6 5 
2 1 3 4 
1 1 7 3 
9 6 1 
1 6 6 
4 4 
7 0 3 
3 7 1 
9 2 
8424 
ooi 
ι 9 2 
0 0 5 
6 5 4 
'■'Λ. 
01,6 
0 0 7 
OOH 
3 3 5 
3 · 3 
34 3 
71 7 
7 1 6 
' , 3 3 
5 7 0 
• ­7 
6 5 2 
8 4 2 4 . 1 1 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IHLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE 
M A D A G A S C A R 
ARABIE S A O U D I T E 
Y E M E N DU N O R D 
7 5 2 
1 1 2 8 
' 6 6 3 
65 6 
2 0 2 
2 4 1 5 
5.70 
5 6 5 
4 6 7 
6 3 1 
4 2 5 
' 2 4 
3 1 3 
' 6 0 5 
3 5 6 
7 5 6 
1 6 4 
3 6 5 
2 4 3 
1 4 4 0 
1 3 0 
16 7 5 
13 
4 
9 3 
•55 1 
1 0 1 
2 
2 9 
' 5 
7 6 3 
55 5 
« 7 7 
2 2 
6 3,7 
56 6 
7 6 
12 
6.6 
1 8 0 5 
3 5 6 
4 0 8 
3 1 
5­0 
β 
1 1 
4 8 
S 
3 
3 1 2 
3 3 
' 5 5 
2 0 2 
1 2 0 
5 « 
6B 
7 
1 
2 
215 
68 
235 
124 
157 
46 
1805 
421 
1184 
207 26 978 354 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA 
CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 
HARRUES A SOCS 
143 
21 
27 
146 
215 
181 
30 
143 
2 
48 
136 5 2 29 
95 
15 
36 
7 3 6 
14« 
1979 
764 
1215 
401 51 915 
131 
264 
60 
134 
26 
56 7 364 
7 
' 4 6 
619 
619 
23 
β 
17 
5 
E 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8424.11 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7192 
3987 
322b 
876 
550 
2282 
1 129 
«8 
2189 
1754 
415 
3 4 4 
29« 
65 
4 0 
6 
2788 
1245 
1520 
274 
24« 
1217 
849 
29 
8424.19 PFLUEGE. AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
404 KANADA 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8424.21 GRU 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
516 BOLIVIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
90 
618 
223 
250 
83 
127 
92 
143 
191 
200 
l 10 
649 
215 
120 
141 
78 
150 
128 
52 
69 
391 
153 
65 
179 
43 
6119 
1608 
4510 
507 
253 
3772 
1856 
231 
2041 
590 
688 
599 
832 
492 
1237 
4 30 
270 
220 
73 
261 
1001 
121 
145 
334 
242 
345 
30 
61 
52 
249 
1 122 
327 
78 
99 
73 
677 
87 
253 
58 
251 
159 
14214 
8907 
12 
27 
1 
23 
15 
3 
2 
116 
14 
102 
39 
30 
62 
47 
1 
1394 
205 
400 
365 
263 
148 
15 
66 
24 
17« 
917 
4 
31 
94 
3 
2 
1 
4« 
288 
62 
75 
4 
1 
25 
3 
72 
4730 
2789 
89 
2 
33 
17 
100 
4« 
1 
3 
12 
2 
631 
414 
951 
253 
5 
663 
215 
4 
5 6 
41 
9 
74 
1 
163 
45 
715 
155 
560 
23 
13 
489 
139 
48 
123 
72 
15 
12 
31 
117 
3 6 
120 
48 
36 
1 
9 
1 
95 
134 
1193 
103 
1090 
104 
11 
310 
354 
176 
261 
29 
20 
109 
24 
34 
9« ;oo 
66 
118 
270 
'■2 
110 
49 
2 
5 
124 
1944 
510 
64 
57 
9 
111 
23 
7 
5 
24 
190 
164 
31 
31 
944 
71Θ 
228 
224 
23 
2 
144 
11 
3 
76 
23 
19 9 
(¡2 2 
129 
49 
47 
2 
2 
2 
127 
51 
60 
227 
5B 
65 
46 
2725 
299 
2428 
50 
20 
2374 
1258 
365 
1 16 
170 
5 90 
360 
1086 
336 
1 19 
34 
71 
23 
174 
5 
61 
27 
203 
610 
213 
22 
64 
5374 
2824 
116 
11« 
2 
103 
140 
20 
1130 
809 
321 
173 
32 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8424.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 8] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 4 9 4 8 
0 0 6 4 
6 8 9 3 
180 7 
1 1 89 
4 9 5 2 
2 9 2 0 
133 
4955 
3890 
1065 
929 
712 
207 
I 17 
28 
8424.19 CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS 
00 2 
003 
004 
006 
007 
030 
033 
204 
212 
21« 
224 
2 76 
738 
346 
360 
352 
370 
404 
« 0 8 
616 
628 
632 
667 
6 3 0 
690 
706 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
CANADA 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
VIET­NAM 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 06 
265 
192 
932 
4 5 5 
5 54 
1 35 
194 
2 3,3 
297 
300 
4 1 1 
266 
: 126 
356 
163 
257 
706 
755 
241 
1 13 
'32 
854 
234 
1 10 
5 69 
101 
11417 
2844 
8572 
883 
414 
7157 
3433 
533 
6128 
2432 
3696 
520 
462 
3128 
2435 
47 
•51 
6 
92 
28 
.30 
7 
141 
262 
59 
49 
200 
'55 
3 
7 
6 
2 
60 
3 6 
1 
78 
55 
2 
6 
6 
28 
5 1 
95 
3 
73 
532 
87 
1303 
184 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
050 
212 
216 
220 
224 
272 
390 
400 
404 
516 
616 
624 
632 
660 
662 
728 
732 
800 
1000 
1010 
8424.21 SCt 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BOLIVIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
S ARIFICATEURS ET CULTIVATEURS 
4255 
1285 
1233 
1238 
1129 
946 
1846 
1020 
573 
484 
719 
660 
'477 
372 
661 
1003 
384 
5.5 6 
105 
113 
110 
434 
2069 
711 
160 
291 
148 
887 
1 10 
270 
150 
425 
387 
27147 
12953 
2541 
431 
71« 
510 
541 
235 
41 
359 
1328 
7 
12 
5 
'05 
«04 
126 
1 
207 
12 
■ ■: 
8 
106 
8770 
5016 
129 
92 
29 
6 
23 
5 
7 0 
1010 
512 
1810 
156 
1456 
448 
10 
959 
309 
48 
167 
16 
10 
4 3 
2 
19 
64 
140 
197 
7 
296 
96 
1469 
307 
1162 
63 
44 
3 63 
429 
106 
65 
2 
13 
3 
' 2! 
503 
2089 
236 
1853 
237 
30 
1216 
6 26 
400 
60 
251 
107 
3 
293 
404 
287 
'60 
411 
3« 
io­
ία 
9 
134 
264 
376« 
1062 
153 
123 31 
7 
14 
105 
155 
33 
7 5 
22 
21 
3 53 
64 
•3 
419 
348 88 88 
1680 
1208 
472 
41 
44 
113 104 
9 
9 
9 
12 
69 6 
113 33 
78 
5 
256 
3 3 
63 
410 
'36 
1062 241 
166 
8 
3 
235 
1 10 1 19 
5 55 
1 13 
110 
95 
5207 464 
4743 71 
2 5 
5 6 7 1 
2303 
2 
1164 419 
294 
789 
520 
'606 
848 
516 
765 
214 
75 
55 
4 34 
1 1 
57 
«3 
113 
56 
378 
1151 
480 
74 
127 
92 
417 
239 
11272 
5639 
128 
128 
2 244 
216 
42 
174 
3 
3 
171 
217 
33 
607 
'37 306 134 
246 
246 1810 1300 
510 
449 
258 61 
6 
122 
2 
99 
2 
155 
700 
110 
1804 
270 
455 
Januar — Dezember 1978 Export 
456 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 2 
3 4 « 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 7 
8 0 0 
8 0 4 
E X T R A E G IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 2 4 . 2 3 E Q C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
G H A N A 
NIGERIA 
S O M A L I A 
KENIA 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
K A N A D A 
IRAK 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 9 0 
0 3 6 
i n ­
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 ­
0 3 0 
1164 
7 2 0 
3 0 0 
8 4 2 4 . 2 5 M O 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
A E G Y P T E N 
ZYPERN 
TORHACKEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
006 
008 
O?­' 
030 
03 2 
035 
03­
040 
0 ■: 7 
8424.29 VIEL 
FRANKREICH 
RFIGIEN­LLIXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
7 3 0 8 
4 6 3 0 
2 0 0 6 
2 6 4 8 
2 9 6 
2 8 
5 3 8 1 
5 6 4 
6 7 9 
2 6 3 6 
6 3 0 
1 9 0 0 
9 1 2 
103 
6 7 1 
8 3 7 
9 8 
6 9 1 
1 0 3 0 
6 2 
2 2 7 
1 4 2 
2 9 0 
7 3 
1 5 5 
1 4 4 
2 1 5 
2 1 2 3 
7 6 6 
7 95 
2 7 1 
5 9 
2 2 2 9 1 
1 3 3 0 6 
8 9 8 5 
6 3 6 7 
3 3 2 3 
2 0 9 6 
1 1 3 9 
3 3 1 
106 
7 1 
158 
4 6 
35 
123 
81 
91 
.7 9 4 
2 5 
4 4 2 
199 
323 
70 
6 5 
3 1 5 9 
1 2 6 3 
1 8 9 7 
' 3 4 2 
3 5 1 
2 2 3 
3 3 0 
1 9 4 1 
1 7 7 6 
1 1 7 6 
155 
10 
9 
' 8 2 6 
1 2 6 
2 6 2 
37 
6 3 
10 
2Θ 
8 
1 
1 4 0 
6 0 6 
4 0 
1 
3 4 
7 
27 
3 
4 0 9 
18 
5 
3 7 4 2 
2 3 4 9 
1 3 9 3 
1 1 9 6 
7 5 6 
1 8 9 
1 1 9 
1 8 8 
5 1 
3 6 
5 7 
3 
8 4 
5 6 
1 
41 
4 5 
9 
2 
5 8 3 
3 1 3 
2 6 9 
2 5 5 
1 4 9 
15 
2 
I E T E U N D H A C K ! 
' 2 75 
3 4 0 
2 3 ' 
1 3 0 1 
3 4 9 
7 5 4 
1 0 2 
' 0 4 
34 
2 5 ­
7 7 5 
2 3 ' 
103 
2Θ 
1 1 2 
26 
1 
5 7 
1 2 4 
217 
74 
52 
142 
1434 
553 
198 
831 
25 
1259 
78 
2 
561 
1 
247 
63 
Β 
127 
92 
10 
15 
15 
1864 
199 
925 
350 
1045 
70 
977 
115 
7 4 0 
B 0 5 
1 3 5 
93 
71 
ï' 
77 
4 
: 
Β 
7 
2 
1 
I N E 
I 
137 
6 · 
3­
F 
2 
67 
7 
t 
2 8 8 5 
1 9 0 1 
7 8 4 
3 5 7 
3 1 0 
3 9 7 
2 1 9 
6 4 3 
51 
3 5 
1 5 5 
31 
4 5 
2 6 
9 0 
2 4 3 
2 5 
3 9 3 
1 9 0 
3 2 3 
70 
6 3 
2 6 3 6 
9 1 1 
1 6 2 5 
1 0 8 8 
2 0 1 
2 0 9 
3 2 9 
Ν . A U S G E N . 
1 1 6 4 
2 1 4 
9Β 
9 8 3 
2 0 6 
1 7 9 
9 3 
7 8 
8 4 
144 
1 4 7 
2 7 3 
8 9 
6 0 5 9 
4 4 9 5 
1 5 6 4 
1 5 2 6 
4 0 0 
3 8 
7 
7 
7 
M O T O R H 
' 
12 
2E 
1 
' 1 
I 
168 
42 
1 5 
' 2 ' 
2 5 5 0 
1968 
425 
566 
189 
16 
IO 
5 
103 
281 
66 
1 4 4 
2 
389 
136 
3 6 7 
3 6 4 
2 
2 
1 
2 1 0 5 
4 7 6 
1 6 2 9 
7 1 2 
3 5 
9 1 6 
7 5 4 
5 
4 2 
4 7 
4 7 
1 1 3 8 
2 4 4 
1 4 0 
8 9 5 
2 4 
7 7 1 
15 
2 4 3 
8 1 6 
1 7 9 
6 1 3 
4 3 2 
5 7 1 
8 1 4 
7 9 
4 0 
2 2 6 
5 
9 3 
1 
4 
1 4 3 
4 2 6 
4 9 4 
2 7 9 
1 4 0 
16 
8 5 8 8 
3 0 8 8 
3 4 9 8 
2 9 7 8 
1 7 4 4 
5 1 9 
12 
' 3 
1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 R 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 2 0 
6 0 0 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 2 3 H E R S E S 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
TUNIS IE 
LIBYE 
G H A N A 
NIGERIA 
S O M A L I E 
KENYA 
Z A M R I F 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAK 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 2 4 . 2 5 M O T O H 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
HONGRIE 
EGYPTE 
CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 4 1 9 3 
9 5 4 3 
3 7 7 8 
4 5 5 1 
6 1 7 
3 7 6 4 
3 2 6 4 
1 3 7 7 
4 5 0 
5 0 
A 
: 7 
2 3 
1 
7 
7 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
8 4 2 4 . 2 9 E 
FRANCE 
OELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 3 5 0 1 
1 2 2 0 
9 7 9 
5 5 6 1 
1 0 7 5 
3 9 9 0 
1 2 4 0 
1 9 4 
6 8 9 
1 0 7 4 
1 3 0 
1 4 3 3 
1 6 6 8 
1 1 7 
3 9 3 
2 5 9 
4 0 4 
1 2 2 
2 0 5 
1 3 6 
3 7 2 
4 0 0 0 
1 0 5 5 
6 3 6 
5 4 4 
1 5 0 
4 2 8 0 7 
2 7 7 6 7 
1 4 8 4 9 
1 1 3 9 2 
5 0 4 1 
3 4 0 5 
1 6 5 5 
2 8 0 7 
5 2 B 
4 0 2 
3 6 0 
2 5 1 
l 0 3 
6 6 8 
4 5 3 
3 7 9 
1 2 5 3 
1 0 0 
2 1 4 7 
8 6 7 
1 8 8 3 
2 7 3 
3 0 4 
1 3 3 8 1 
4 4 4 8 
8 9 3 5 
6 1 7 3 
1 5 4 4 
8 7 4 
1 8 9 3 
4 7 7 9 
2 9 7 
4 1 0 
6 8 
1 13 
3 2 
3 3 
16 
2 
2 9 7 
8 3 5 
B5 
3 
9 2 
2 0 
6 6 
3 
8 3 6 
3 0 
1 3 
1 
8 2 5 5 
5 7 3 3 
2 5 2 2 
2 0 3 8 
1 1 5 0 
4 6 4 
2 9 7 
1 1 8 0 
3 5 5 
3 0 3 
2 3 6 
11 
5 4 1 
3 9 0 
13 
2 7 1 
4 
3 0 3 
7 4 
2 
3 
14 
3 9 0 5 
2 1 1 2 
1 7 9 3 
1 6 6 3 
3 5 6 
1 12 
14 
. S A R C L E U S E S . E 
2 5 5 1 
0 4 3 
5 9 1 
2 5 1 4 
7 2 5 
4 8 1 
17 3 
171 
11 · 
6 5 5 
6 5 5 
51 3 
3 7 2 
3 7 5 
7 8 
2 5 ? 
9 1 
2 
4 
2 
1 
1 9 6 
4 1 6 
2 3 
4 9 7 
2 0 6 
1 0 4 
2 3 9 
8 3 
2 7 0 4 
1 4 4 8 
4 6 8 
1 2 5 5 
3 7 
XTIRPATEURS. BINEUSES ET HOUES. EXL. MOTOHOUES 
2 3 
18 
5 
1 
1 
4 
1 2 7 
6 3 
35 7 
9 8 3 
9 6 
1 8 4 4 
7 9 3 
1 8 6 6 
2 7 5 
2 5 0 
9 4 0 5 
2 2 7 8 
7 1 2 7 
4 4 9 1 
6 4 7 
7 5 8 
1 8 7 9 
E  H .
1 4 4 
1 3 6 
3 96 
1 2 6 
1 6 6 
12 
5 
1 4 7 
5 
2 0 
2 
2 2 4 0 
3 6 6 
183 
1 7 3 ' 
3 7 8 
2 8 8 
1 3 6 
1 14 
1 10 
3 1 2 
2 5 4 
4 9 6 
3 4 7 
71 
39 
1 7 3 
14 
5 9 6 
9 2 
2 7 9 
4 
4 
3 
1 4 2 
1 2 
2 6 
6 
l 
4 
1 4 3 5 
1 1 6 1 
2 7 4 
2 0 0 
1 4 7 
7 0 
5 5 
12 
2 6 1 0 
1 4 6 
4 
1 1 0 7 
1 
4 6 0 
74 
8 
1 3 3 
5 6 
1 0 6 
2 0 
19 
5 
4 9 8 2 
3 8 8 8 
1 1 1 4 
6 4 4 
5 3 5 
4 4 9 
2 5 3 
1 6 2 6 
1 6 1 
4 8 1 2 
5 7 6 
2 6 2 1 
7 0 7 
2 7 2 2 
1 0 3 
1 5 5 
3 4 
3 3 
4 8 1 
4 7 9 
4 
12 
1 
1 7 5 
2 3 0 5 
2 9 0 
3 6 
6 0 
1 5 7 2 8 
1 1 8 9 4 
4 0 3 2 
3 9 5 3 
1 0 2 7 
8 0 
1 7 
3 7 5 
2 6 5 
1 0 8 
6 6 3 3 
4 2 5 9 
1 0 6 3 
1 3 2 7 
3 9 3 
4 7 
6 3 
8 
17 
3 
36 
64 
16 
7 50 
5 
155 
381 
81 
136 
3 
791 
13.3 
7 8 6 
7 8 0 
5 
5 
3 
2 8 1 5 
8 8 7 
2 1 2 8 
8 3 1 
3 2 
1 2 4 1 
1 0 0 3 
17 
2 
1634 
327 
222 
1207 
33 
877 
20 
269 
1114 
203 
766 
689 
1016 
92 
5.3 
277 
6 
252 
2 
13 
194 
522 
596 
6114 
171 
23 
8 5 1 9 
3 7 4 6 
4 7 7 4 
3676 
2 1 50 
1096 
27 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
048 
050 
064 
216 
220 
400 
■104 
484 
652 
6 30 
8424.29 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
NORDJEMEN 
VIETNAM 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
5 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 2 4 . 3 1 E I N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
8R D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
A E G Y P T E N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
A F G H A N I S T A N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLAS5E 3 
EINZELKORNDRILLGERAETE UND ­MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
8424.39 SAEI 
00t FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
163 
194 
1 8 2 
3 3 7 
7 5 
7 6 4 
9 0 
5 3 
7 0 
61 
7 0 8 2 
3 8 9 1 
3 1 9 2 
2 0 0 8 
1 1 0 7 
9 1 2 
1 7 4 
2 7 4 
L L G E  
1 0 6 
1 4 0 
3 6 2 
2 1 3 
3 1 1 
7 6 
7 7 
6 7 
4 4 
1 0 2 
2 6 9 
7 6 
' 2 1 
2 1 4 
2 2 2 
4 4 
3 6 
3 6 
23 
34 
4 9 
2 8 7 2 
1 3 4 7 
1 5 2 5 
3 7 6 
4 3 5 
1 8 6 
3 8 
■162 
3 
0 
6 3 
1 
5 5 8 
2 7 3 
2 8 5 
1 9 9 
1 8 2 
1 8 
1 
6 9 
T E U N 
2 9 
2 8 
1 8 9 
3 2 
31 
51 
11 
6 
1 3 9 
1 
19 
2 14 
2 1 2 
13 
14 
7 
1 
1 0 4 1 
3 6 0 
6 8 1 
I 9 6 
1 5 6 
3 5 
β 
4 4 3 
. N I C H T I N 8 4 2 4 
4 9 4 
3 1 0 
2 5 6 
1 3 6 7 
4 3 1 
4 0 0 
3 6 5 
2 5 3 
1 0 3 5 
2 5 5 
4 0 5 
7 « 
1 0 6 
3 8 
' 5 6 
'3 ,7 
65 
1 4 2 
8 7 3 2 
3 8 1 9 
3 1 1 2 
2 5 9 7 
2 0 3 0 
4 7 5 
1 2 1 
2 9 9 
2 9 
1 6 2 
35 
5 4 
3 
3 6 
9 9 
1 
1 
7 6 9 
5 7 6 
1 9 3 
1 5 9 
1 3 8 
21 
9 
4 2 
30 
6 1 
7 3 1 
4 6 8 
2 6 3 
14 9 
7 5 
6 0 
3 5 
6 4 
1 5 7 
1 9 6 
29 
3 0 6 
7 3 
7 7 1 
6 0 
5 3 
7 0 
5 2 8 7 
2 8 4 4 
2 4 4 3 
1 6 2 4 
8 1 8 
7 6 9 
1 0 8 
5 1 
3 
90 
2 
144 
143 
1 
107 
138 
132 
27a 
24 
84 
6« 
7 5 
•5 4 
1 
1088 
678 
410 
393 
15S 
12 
371 
375 
23 
42 
20 
2 
63 
1452 
1017 
435 
352 
77 
22 
7 
5 
6 2 
155 
128 
78 
27 
2 
1 io 
56 
66 
17 
42 
612 
292 
320 
202 
'60 
'08 
' 5 
27 
22 
3 
19 
16 
71 
3 
27 
17 
2 
1 
39 
30 
31 
9 
41 
16 
34 
309 
124 
185 
83 
• 4 7 
67 
507 
232 
275 
218 
4 
49 
27 
100 
10 
90 
73 
27 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8424.29 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
652 YEMEN DU NORD 
690 VIET­NAM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
00 6 
007 
008 
030 
030 
038 
042 
050 
036 
064 
220 
390 
400 
616 
660 
732 
8424.31 SEM 
FRANCE 
BELGiaUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
AFGHANISTAN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 0 
2 3 
3 2 
8 4 5 
21 
3 2 9 0 
1 3 8 
2 5 2 
1 0 3 2 
3 5 
2 4 3 
4 
1 5 4 
6 6 
12 
3 3 2 7 1 
3 1 4 1 8 
1 8 5 3 
1 6 4 9 
1 5 6 6 
2 0 4 
8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 2 4 . 3 9 S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R­F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4 9 7 
4 8 9 
6 9 3 
6 4 3 
2 6 0 
5 3 0 
1 9 7 
1 2 0 
1 0 0 
1 4 8 
1 5 3 5 1 
7 7 2 8 
7 8 2 2 
4 5 9 B 
2 3 1 3 
1 8 8 4 
2 8 4 
1 1 4 2 
R E C I S I O N 
3 9 2 
3 8 3 
i 165 
5 0 8 
8 9 3 
2 5 2 
2 3 0 
7 95 
2 3 3 
2 8 4 
7 9 2 
163 
3 2 « 
7 1 ? 
1 3 8 7 
1 6 ? 
2 1 « 
3 0 5 
1 0 7 
1 16 
1 1 « 
9 7 4 8 
4 1 2 0 
5 8 2 8 
2 6 9 2 
1 3 6 0 
8 7 7 
1 1 9 
2 2 5 7 
8 
2 6 
1 9 3 
2 
1 7 9 7 
8 1 3 
9 8 3 
6 8 3 
6 2 0 
8 3 
4 
2 18 
1 
2 
1 1 0 
9 7 
1 4 8 
1 6 9 4 
1 0 3 9 
6 5 4 
4 1 2 
1 9 4 
8 7 
4 5 
156 
4 5 4 
4 6 2 
1 6 0 
6 7 1 
22E 
41E 
IOC 
1 2 0 
loc 
1 0 3 8 8 
5 2 3 5 
6 1 3 3 
3 3 9 C 
1 4 2 1 
1 5 1 6 
16S 
2 2 8 
A C O M M A N D E C E N T R A L E 
1 3 4 
9 4 
7 3 1 
1 1 9 
1 3 2 
2 6 4 
6 7 
3 6 
4 9 6 
5 
B l 
7 1 2 
1 3 5 0 
7 5 
1 15 
4 5 
4 
4 7 8 1 
1 4 6 4 
3 2 9 8 
8 5 8 
6 9 4 
2 3 3 
4 4 
2 2 0 6 
2 6 8 
2 8 8 
3 2 6 
7 7 1 
4 5 
2 3 4 
1 6 4 
1 5 6 
156 
7 
1 9 3 
2 
2 
2 7 3 3 
1 6 9 6 
1 0 3 6 
5 3 2 
4 1 8 
3 6 
13 
1 8 
R E S Q U E D E P R E C I S I O N A C O M 
1 2 9 0 
7 3 1 
7 5 6 
2 8 9 1 
9 2 2 
9 8 2 
8 8 5 
6 4 1 
2 2 8 1 
« 8 8 
3 0 0 
1 5 7 
3 7 5 
1 0 4 
7 7 5 
3 5 6 
1 5 9 
3 6 7 
1 8 4 3 2 
8 4 7 8 
7 9 6 7 
6 1 8 9 
4 6 8 0 
1 6 0 6 
3 2 6 
1 6 4 
8 6 7 
8 6 
4 B 5 
1 16 
2 1 4 
13 
1 3 6 
2 5 8 
5 
3 
2 4 3 4 
1 7 8 9 
6 4 5 
4 8 6 
4 0 7 
9 2 
4 1 
6 7 
3 8 7 
1 1 2 
8 2 7 
7 6 2 
1 0 8 
4 3 0 
4 4 
6 8 
1 0 2 
5 4 
2 9 
β 
1 5 8 
3 3 1 3 
2 1 9 8 
1 1 1 7 
9 0 1 
5 3 2 
2 0 2 
« 4 
14 
4 0 
1 0 
123 
1 1 
104 
9C 
4 7 6 
1 7 5 
3 0 1 
24E 
1 3 1 
53 
; 
M A N E 
2 5 0 
144 
3< 
22E 
3E 
5 5 
95 
2 5 5 
4 5 
5 3 
; 
3 
1 4 8 6 
6 5 1 
8 2 = 
56E 
i e ; 
227 
i IE 
3 8 
34 
540 
3 l ' 
783 
152 
631 
67 
27 
3 
55 50 5 
241 
172 
70 
55 52 
264 260 
31 
30 
303 
294 
UK Ireland Danmark 
150 
57 
92 
3 
7 74 
45 
27 
62 
116 
12 
1109 
413 
696 
352 
63 
310 
27 
33 
29 
2 
532 
5 
3 
5 
5 
3 
6 
1 9 4 
1 0 7 
8 7 
8 
8 
8 0 
1 2 8 8 
5 8 3 
6 8 5 
5 0 2 
2 7 
1 5 5 
229 
104 
125 
53 
53 
7 2 
I5 
4 
149 
203 
247 
! 1 1 
4 3 
69 
1738 
42 
628 
333 
628 
2264 
73 
495 
10 
150 
35 
7487 
2983 
4524 
3669 
3471 
854 
22 
1 
457 
Januar — Dezember 1978 Export 
458 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8424.40 PFLANZ­ UND PIKIERMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
036 
058 
06 7 
064 
390 
400 
404 
300 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8424.51 DI 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
033 
048 
708 
212 
216 
390 
400 
404 
484 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
206 
93 
478 
60 
67 
314 
65 
166 
26 
41 
56 
35 5 
29 
22 
105 
30 
22 
2 2 8 0 
1447 
832 
361 
144 
90 
391 
UER O D E R 
2­53 2 
047 
5 25 
1050 
346 
1214 
1061 
60 
4 24 
624 
2 9 7 
252 
556 
36 
161 
79 7 
61 
1 14 
6 70 
198 
40 
7 35 
121 
11528 
7300 
4226 
3404 
1979 
813 
16' 
46 
447 
23 
??! 
19 
5 6 
21 
29 
37 
343 
22 
10 
1 
1 
4 
1473 
953 
520 
126 
66 
24 
370 
•VERT 
1267 
178 
748 
74 
96 
145 
1 7 
76 
1 1? 
150 
227 
24 
6 
6 
64 
163 
2 
3 
44 
2932 
2023 
909 
570 
567 
36 
16 
3 7 
54 
191 
145 
4« 
60 
112 
161 
? 3 1 
1055 
419 
636 
163 
70 
469 
6 
35 
26 
40 
2 
29 
132 
32 
22 
13 
1094 
302 
757 
136 
377 
480 
38 
106 
5 5 
4 
14 
2 
6 
' 
215 
102 
113 
85 
49 
30 
1 
33 
264 
55 
23 
184 
37 
4734 
3742 
991 
364 
270 
127 
43 
00' 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
035 
036 
21« 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
'03· 
8424.59 DUI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
LIBYEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
ENGERSTREUER ODER ­VERTEILER. AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
355 
453 
3 04 
949 
737 
1505 
96 
­70! 
391 
139 
50 7 
419 
6 5 
B9 
7100 
4979 
2122 
'624 
940 
­1­. 7 
7 5 
101 
17 
33 
13 
330 
148 
555 
462 
36 
3 
251 
17 
94 
5 
1 
2084 
1608 
476 
564 
271 
63 
55 
604 
35 
20 
159 
15 
78 
5 2 
159 
91 
154 
505 
325 
67 
2225 
1004 
1221 
3 4? 
■126 
369 
2 
6 
71 
25 
16 
92 
109 
101 
4 5. 
129 
106 
27 
401 
187 
214 
174 
19 
7 
14 
343 
237 
106 
99 
9 
68 
1392 
46 
122 
120 
3 
3 
1803 
1573 
230 
■ 90 
91 
2 5 
24 
60 
59 
1 
292 
292 
133 
2 
37 
200 
2 
«9 
22« 
238 
443 
297 
E 
200 
«3 
12 
1 
10 
2139 
868 
1470 
1325 
1019 
145 
5 
192 
95 
8424.40 PLANTOIRS ET REPIQUEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
062 
064 
390 
400 
404 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8424.51 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS M INERAUX OU CHIMIQUES 
OOl 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
048 
208 
212 
216 
390 
400 
404 
484 
73? 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
781 
245 
1658 
199 
215 
959 
147 
535 
102 
170 
259 
1643 
162 
100 
337 
109 
101 
8288 
4737 
3551 
1389 
639 
326 
1835 
629 
147 
1548 
103 
718 
67 
137 
68 
103 
175 
1555 
ne 31 
3 
6 
14 
5875 
3348 
2327 
509 
392 
123 
1695 
D STRIBUTEUR 
6621 
1434 
751 
2340 
776 
3013 
2437 
13? 
1014 
1434 
545 
599 
324 
146 
17« 
437 
131 
2 3 7 
I473 
415 
102 
«85 
245 
27050 
17811 
9438 
7873 
4509 
15' 8 
248 
3650 
499 
587 
174 
265 
407 
72 
199 
307 
367 
599 
1 19 
23 
9 
159 
5 76 
θ 
12 
126 
8070 
5643 
2427 
2277 
1475 
139 
65 
: ι 
40 
72 
85 
29 
52 
1 
24 
426 260 
82 
12 
21 
5 
12 
22 
3 
7 
640 
456 
184 
1 13 
«6 5 6« 
144 
106 
38 
21 
2 
80 
333 
21 
375 9« 80 
1295 
523 
773 
5 0 ' , 
92 
210 
36 
126 
132 
263 
28 
O'·' 
26 
64 
99 
1783 
802 
981 
3 3 l 
142 
643 
23 
12 
40 
5 
2599 691 
181 1 
452 
2170 
'266 
81 
271 
116 
119 
156 
12 
36 
54 
65 
27 
30 
5 
339 27 
5 90 
33 678 
2 176 
1 65 
13 544 
5 105 
328 11731 
135 9072 
191 2658 
145 2293 
«9 668 
44 350 
1 131 
101 99 2 2 
116 
738 
242 
176 
54 
20 
8424.59 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU 
CHIMIQUES 
001 
002 
005 
004 
056 
007 
005 
030 
036 
033 
216 
4 6 6 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
'655· 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
CTATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
2 
172 144 361 
632 996 545 
178 
173 
S 
5 
322 
103 
24 
2 
19 
4123 
1191 
2932 
2649 
2141 
293 
1359 
553 
4 7 3 
14 76· 
1584 
20? .1 
129 
3 53 
64 0 
286 
36­7 
6 1 1 
139 
131 
11063 
7833 
3421 
2645 
1340 
750 
'4' 
334 
44 
99 
38 
31 
9 
26 
83 
39 
1 
763 
565 
198 
192 
160 
2 
404 
163 
33? 
1002 
58 
5 
303 
25 
225 
H 
2 
3373 
2531 
843 
671 
533 
171 
105 
825 
65 
33 
2 60 
38 
99 
120 
150 
126 
206 
56 7 
59 1 
92 
3241 
1429 
1811 
■286 
530 
507 
4 
14 
40 
52 
6 
129 
106 
23 
20 
70 
3 
26 
108 
19 
1 
13 
167 
153 
14 
14 
1 
152 
15 
10e 
18 96 
4 5 
27 
9 
2 
121 
2495 
2172 
323 
253 
11« 
47 
32 
600 
500 
500 
8 
183 
β 
1 7 3 
1 
21 
8 
3Θ5 
177 
209 
209 
I80 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE. NICHT IN 8424 I I · 59 ENTH. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
212 
216 
220 
240 
272 
288 
378 
400 
404 
484 
528 
616 
632 
690 
701 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
SAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VIETNAM 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1392 
897 
1062 
2196 
533 
680 
1648 
203 
442 
388 
50 
6,3 3 
480 
229 
63 
97 
142 
16 
142 
78 
9,9 
55 
16? 
202 
267 
36 
23/ 
259 
72 
13 
38 
5 3 
1 10 
«9 
73 
93 
4180 
8609 
5572 
3313 
2223 
1882 
951 
379 
239 
123 
297 
19 
31 
43 
15 
2 0 
2 
102 
194 
14 
3 
2 
4 
7 
1 
4 
1 
1126 
757 
370 
345 
323 
17 
4 
8 
403 
90 
1242 
491 
88 
46 
121 
9 
41 
265 
• IB 
27 
6 
15 
9 
69 
3 
17 
162 
16 7 
14 
5 6 
61 
144 
4 
9 
E 
ι io 
51 
12 
4167 
2481 
1686 
655 
383 
66 4 
5B1 
167 
BIO 
136 
214 
464 
103 
3 
15 
12 
9 9 
209 
1 17 
706 
26 
70 
124 
6 
17 
2 
66 
34 
5 
5 
16« 
1« 
«7 
6 
15 
8 
2 
46 
53 
3411 
1733 
1878 
1 175 
643 
428 
45 
74 
8424.81 PFLUGSCHARE 
OOl 
003 
004 
006 
007 
036 
038 
050 
216 
236 
288 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
LIBYEN 
OBERVOLTA 
NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
180 
5 5 5 
64 
164 
137 
7« 
61 
33 
416 
2768 
1402 
1384 
677 
374 
685 
643 
9 
117 
578 
7 
128 
105 
932 
671 
261 
2 4 9 
2 3 4 
119 
14 
12 
105 
9 5 
8424.89 TEILE FUER NR. 8424. AUSGEN. PFLUGSCHARE 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
8515 
1655 
3065 
4494 
2173 
2196 
2070 
1010 
367 
1210 
206 
746 
890 
508 
403 
/ 1780 
/ 365 
1968 
319 
247 
55 
96 
357 
512 
727 
155 
1844 
1519 
426 
25 
442 
23 
1 12 
89 
206 
81 
7 3 3 
58 
1 ' 
17 
5 
76 
35 
274 
113 
160 
99 
19 
61 
2 
1 167 
no 
745 
480 
64 
5 
5 
61 
104 
79 
53 
80 
166 
944 
679 
265 
95 
45 
49 
13 
122 
­105 
159 
532 
158 
7 76 
37 
61 
6 
27 
3 
23 
16 
408 
80 
7 
70 
27 
52 
151 
150 
1 
5 6 2 
236 
146 
73 
14 
5 
51 
5 
15 
50 
7? 
1 
29 
2 
13 
632 
555 
77 
72 
71 
a 2 
2715 
1927 
788 
277 
88 
505 
305 
7 
873 
1BO 
693 
216 
22 
477 
440 
4B9 
212 
3B6 
«51 
142 
1 756 
377 
82 
145 
29 aa 
58 
730 
106 
200 
198 
2 
14 
105 
4 00 
71 1 
33 
985 
279 
706 
692 
«68 
13 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES OU HORTICOLES. NON REPR.SOUS 8424.1 I A 59 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
00 7 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
06 7 
064 
212 
21« 
220 
240 
272 
288 
378 
4O0 
404 
464 
628 
616 
832 
690 
701 
737 
800 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
VIET­NAM 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8424.81 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
34 
106 
21 
27 
26 
311 
181 
130 
99 
87 
31 
1 
3307 
82 
49 
890 
35 
584 
213 
193 
B36 
70 
60 
119 
21 
004 
006 
007 
036 
038 
050 
216 
236 
288 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
LIBYE 
HAUTE­VOLTA 
NIGERIA 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8424.89 Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Danmark 
3106 
2229 
2059 
4561, 
1027 
1273 
1542 
333 
60 6 
746 
118 
1370 
1 137 
566 
225 
290 
447 
102 
61 1 
164 
134 
179 
254 
4 77 
5 16 
154 
757 
652 
152 
143 
172 
184 
254 
128 
16 3 
262 
29374 
18120 
13264 
7525 
4560 
4534 
2075 
1194 
RUES 
3 7 3 
.130 
216 
1412 
101 
344 
2 7? 
110 
21 1 
109 
407 
4749 
2853 
2094 
1090 
742 
997 
630 
570 
400 
586 
7« 
6: 
1 
73 
61 
147 
22 
290 
508 
1 
2 4 
13 
9 
12 
10 
2 
21 
1 
2 
5 
2944 
1788 
1178 
1091 
1027 
55 
9 
32 
23 
279 
1246 
18 
280 
205 
2186 
1595 
590 
5 58 
487 
45 
9 
ECES DETACHEES D U 
13197 
3707 
6325 
8567 
3106 
4555 
3960 
1532 
947 
2388 
266 
1823 
1888 
722 
912 
371 1 
B85 
3969 
736 
787 
184 
705 
103 
244 
30 
974 
1290 
2 
70 
972 
215· 
2316 
811 
196 
68 
169 
15 
131 
472 
121 
60 
77 
37 
63 
43 
148 
13 
54 
736 
468 
47 
145 
173 
339 
3 
76 
36 
754 
102 
33 
8770 
4761 
4020 
1529 
aoo 2083 
1289 
407 
7 
56 
2 
1 
23 
'09 
326 
101 
225 
39 
28 
187 
169 
N O 8424. 
1527 
358 
31Θ7 
1705 
332 
52 
404 
59 
136 
85 
440 
160 
271 
139 
1676 
303 
354 
100.3 
203 
β 
48 
31 
177 
487 
217 
491 
110 
199 
371 
17 
51 
6 
121 
107 
9 
17 
313 
34 
1 15 
5 
112 
11 
3 
102 
122 
7478 
3596 
3883 
2731 
1402 
5 86 
11B 
16« 
150 
31 
3« 
2« 
18 
110 
84 
632 
225 
306 
166 
47 
1 40 
9 
301 
38 5 
654 
64 
377 
35 
28 
20 
4 
37 
80 
29 
76 
505 
84 
50 
26 
13 
A 
14 
24 
2922 
1840 
1082 
360 
154 
139 
11 
532 
1 
19 
5 
1 
40 
34 
5 
4 
3 
122 
744 
151 
34 
64 
«5 
1 
' 
1217 
1051 
167 
131 
179 
36 
17 
52 
38 
41 
6 
1 
150 
137 
13 
13 
'3 
SF S O C S DE C H A R R U E S 
1726 
243 
481 
1201 
138 
6 
50 
1 
16 
8 
132 
140 
199 
197 
134« 
464 
1 145 
303 
1369 
146 
136 
15 
58 
16 
77 
51 
1 
362 
' 600 
527 
237 
9 
39 
5 
44 
1 
25 
4 
2 
2 20 
'66 
130 
241 
41 
1404 
16 
12 
39 
30 
16 
106 
15 
35 
2 
18 
462 
g 
184 
179 
14 
1 33 
9 
134 
23 
3 
136 
4314 
2328 
1985 
786 
218 
' 196 
627 
3 
116 
75 
3 
50 
16 
2 
407 
940 
282 
658 
179 
33 
479 
429 
1481 
435 
893 
1450 
295 
3270 
726 
313 
423 
41 
113 
89 
24« 
110 
2 
276 
5 
282 
277 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
3 
211 
3 
5 
3 
108 
2 
26 
' 8 5 
t 
1 6 ! 
26 
4 90 
? 2 7 
6 2 
5 
4 ! 
1 
14 
2 
43 
5 
11 
1447 
512 
934 
892 
825 
39 
4 
4 
31 
65 
148 
31 
46 
127 
571 
274 
297 
164 
144 
133 
1 
3331 
113 
97 
1344 
53 
1019 
302 
443 
1411 
35 
154 
1 
34 
459 
Januar — Dezember 1978 Export 
460 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8424.89 
048 JUGOSLAWIEN 1348 345 317 
050 GRIECHENLAND 740 124 192 
060 POLEN 104 17 86 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 38 27 8 
064 UNGARN 876 819 15 
068 BULGARIEN 28 1 3 
204 MAROKKO 29 15 
208 ALGERIEN 1462 191 244 
212 TUNESIEN 145 5 97 
216 LIBYEN 229 1 64 
224 SUDAN 88 1 
232 MALI 111 110 
236 OBERVOLTA 221 1 220 
240 NIGER 59 59 
244 TSCHAD 48 46 
248 SENEGAL 20O 200 
272 ELFENBEINKUESTE 86 5 70 
276 GHANA 119 9 
288 NIGERIA 519 7 3 
302 KAMERUN 147 2 142 
346 KENIA 41« 1 19 
352 TANSANIA 84 2 20 
370 MADAGASKAR 33 1 32 
386 MALAWI 29 
390 REP. SUEDAFRIKA 297 24 44 
400 VEREINIGTE STAATEN 5550 679 566 
404 KANADA 994 110 6 
412 MEXIKO 115 113 
416 GUATEMALA 93 1 6a 
448 KUBA 127 1 
484 VENEZUELA 90 2 
4BB GUAYANA 12 
508 BRASILIEN 103 2 
608 SYRIEN 168 
612 IRAK 85 16 25 
81« IRAN 143 6 113 
624 ISRAEL 160 20 28 
632 SAUDI-ARABIEN 97 1 
647 VER. ARAB. EMIRATE 29 
«52 NORDJEMEN 60 1 44 
660 AFGHANISTAN 30 1 14 
662 PAKISTAN 116 26 
680 THAILAND 296 189 
«90 VIETNAM 64 64 
701 MALAYSIA 26 3 1 
732 JAPAN 1S2 50 1 
800 AUSTRALIEN 223 22 16 
a04 NEUSEELAND 172 4 18 
1000 WELT 48807 8371 9512 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 25179 4830 5138 
1011 EXTRAEG IEUR-91 21429 3541 4374 
1020 KLASSE 1 13845 2377 2028 
1021 EFTA-LAENDER 3935 1006 809 
1030 KLASSE 2 6329 288 2166 
1031 AKP-LAENDER 2313 31 963 
1040 KLASSE 3 1256 876 181 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lu> 
192 57 
281 10 
i' 1 
12 26 
24 
4 
19 
156 
7 
ί 
5 
9 ι : 
2 
2 
80 1 
2 12 
73 20 
112 197 
17 22 
2 
82 2 
12 65 
106 1 
10 
15 1 
33 8 S 
14 
5 " . 
42 I 
i 
1 7 
24 5 
5 5 
3803 2717 1929 
2083 1990 1887 
1720 727 42 
1044 530 2E 
254 75 2E 
663 147 14 
121 35 1 
13 51 
8425 MASCHINEN UND APPARATE Z U M ERNTEN.DRESCHEN.SICHTEN.REINIGE 
UND SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UND FUTTERPRESSE 
RASENMAEHER. AUSG. MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE MUELLER 
8425.01 RASENMAEHER MIT ELEKTROMOTOR 
001 FRANKREICH 1712 580 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 823 312 14 
003 NIEDERLANDE 662 254 
004 BR DEUTSCHLAND 557 59 
005 ITALIEN 74 33 1 
006 VER. KOENIGREICH 92 18 3 
007 IRLAND 214 
008 DAENEMARK 179 14 
02B NORWEGEN 62 1 
036 SCHWEIZ 105 79 1? 
03a OESTERREICH 366 202 
042 SPANIEN 137 62 
064 UNGARN 39 39 
390 REP. SUEDAFRIKA 20 
1000 WELT 5278 1572 189 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4312 1210 78 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 965 362 93 
1020 KLASSE 1 796 313 74 
1021 EFTA-LAENDER 574 297 12 
1030 KLASSE 2 124 4 19 
1031 AKP-LAENDER 38 7 
462 37 
35 1 
12 21 
273 2 3S 
2 
45 E 
2 
7? 
140 
27 1 1 
1012 3 11E 
827 3 104 
188 11 
183 1 1 
154 
3 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 435 
132 
1 
4 
9 
1003 
24 
2 
80 
1 
ί 
β 
88 
1 
1 
ι' 
24 
4 
506 1 
3 
314 1 
22 
28 
125 
2506 
418 
2 
22 
126 
12 
4 
61 
17 
8 
54 
93 
8 
5 
12 
47 
107 
21 
93 
26 
1 
1 1 
1490 
421 
4 
20 
17 
8 
3 
7 
5 
3 
10 
114 42 
107 33 
11147 101 9027 
3994 98 5159 
7153 3 3869 
4103 3 3732 
492 3 1268 
2916 135 
1135 27 
134 1 
Α 
•Α. 
ΕΙ 
633 
461 
375 
184 
38 
21 
214 
165 
43 16 
2 
24 
37 
20 
2365 21 19 
2071 21 
294 19 
198 17 
94 17 
96 2 
29 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8424.89 
048 YOUGOSLAVIE 5097 2007 1251 638 343 
050 GRECE 1021 201 202 435 48 1 
060 POLOGNE 375 57 306 3 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 276 23B 15 15 5 
064 HONGRIE 3207 2797 193 59 146 
068 BULGARIE 105 15 44 43 
204 MAROC 124 1 41 27 3 
208 ALGERIE 1889 556 261 
212 TUNISIE 283 23 182 47 1 
216 LIBYE 335 6 60 224 9 
224 SOUDAN 184 4 37 
232 MAU 24D 235 
236 HAUTE-VOLTA 325 2 323 1 
240 NIGER 127 127 
244 TCHAD 101 95 3 
248 SENEGAL 385 384 1 
272 COTE-D'IVOIRE 277 22 220 12 
276 GHANA 223 53 1 18 11 
288 NIGERIA 1073 59 20 35 4 
302 CAMEROUN 353 13 333 1 
346 KENYA 617 4 30 129 3 
352 TANZANIE 173 11 22 6 17 
370 MADAGASCAR 211 8 202 
386 MALAWI 148 1 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 645 97 33 78 85 2 
400 ETATS-UNIS 7311 759 522 223 617 
404 CANADA 1371 145 22 38 59 
412 MEXIQUE 136 112 
416 GUATEMALA 208 4 64 9 
448 CUBA 195 8 2 
484 VENEZUELA 202 17 154 15 4 
4B8 GUYANA 107 
508 BRESIL 264 1 4 49 169 
60B SYRIE 160 100 3 3 
612 IRAK 422 36 45 140 
616 IRAN 396 24 150 70 5 
624 ISRAEL 215 24 26 32 27 2 
632 ARABIE SAOUDITE 200 1 2 
647 EMIRATS ARAB UNIS 110 2 3 42 
652 YEMEN DU NORD 158 4 128' 9 
660 AFGHANISTAN 103 2 23 
662 PAKISTAN 123 21 41 4 
680 THAILANDE 267 166 
690 VIET-NAM 608 608 
701 MALAYSIA 128 14 2 3 1 
732 JAPON 385 106 11 6 32 
800 AUSTRALIE 725 144 79 68 23 
804 NOUVELLE-ZELANDE 435 13 75 16 23 
1000 M O N D E 88814 20876 18490 7418 7971 2540 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 45288 10482 8083 3846 5402 2417 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 43328 10394 8427 3671 2689 122 
1020 CLASSE 1 26034 6201 354e 2209 1811 78 
1021 A E L E 80B6 2655 1214 497 219 76 
1030 CLASSE 2 12376 1003 3649 1281 564 44 
1031 ACP 5177 204 2123 261 90 13 
1040 CLASSE 3 4917 3190 1230 80 194 1 
8425 MASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLTE,BATTAGE,NETTOYAGE ET 
TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL. MASCHINES ET APPAREILS DE MINOTERIE 
8425.01 TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 5619 1813 1476 99 
002 BELGIQUE-LUXBG 3059 1270 57 143 5 
003 PAYS-BAS 2514 894 45 70 
004 R.F D'ALLEMAGNE 217 ' 185 89B 10 173 
005 ITALIE 2 7 - 1 1 9 4 6 
006 ROYAUME-UNI 352 72 9 145 19 
007 IRLANDE 734 2 
008 DANEMARK 523 44 
02Θ NORVEGE 332 3 13 
036 SUISSE 444 322 52 SB 
038 AUTRICHE 132! 797 1 409 
042 ESPAGNE 392 151 104 
064 HONGRIE 146 146 
35 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 111 
1000 M O N D E 18891 5849 598 3309 16 408 
1010 INTRA-CE IEUR-9I 15241 4213 255 2707 15 387 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 3848 1438 341 601 38 
1020 CLASSE 1 2976 1254 204 594 38 
1021 A E L E 2214 1170 53 480 1 
1030 CLASSE 2 501 19 137 7 1 
1031 ACP 16« 55 2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
23 fl-96 
133 
3 
3 
1 1 
3 
48 
1017 
30 
23 
143 
5 
3 
23 
145 
959 
1 1 
450 
69 
146 
319 
3823 
569 
24 
131 
185 
3 
107 
IB 
54 
50 
146 
83 
1 
5 
1 
55 
14 
54 
31 
1367 
538 
23 
151 
21 
191 6 
57 6 
1 2 
68 
57 
1 1 1 
loa 
10 
1 
200 30 
363' 58 
268 2 38 
21334 228 11781 
8800 218 8269 
12734 8 5501 
7088 8 5091 
1261 6 2158 
5433 402 
2426 60 
214 8 
2231 
1584 
1505 
904 1 
142 
107 
732 
479 
249 67 
12 
113 1 
102 
» 111 
8728 107 81 
7678 107 1 
1152 80 
813 73 
441 69 
330 7 
105 4 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1040 KLASSE 3 
8425.09 RASENMAEHER MIT MOTOR. AUSGEN. ELEKTROMOTOR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
616 IRAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8425,14 RAi 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERHtILH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
3249 
1377 
1 129 
1445 
185 
308 
378 
85 
75 
36 
273 
612 
287 
38 
27 
20 
63 
27 
21 
73 
10087 
8147 
1942 
1557 
1026 
350 
86 
1196 
392 
261 
104 
45 
7 
19 
1 
149 
325 
16 
30 
25 
7 
23 
1 1 
1 
2648 
2025 
623 
546 
475 
50 
6 
SENMAEHER OHNE MOTOR 
308 
286 
729 
141 
67 
59 
93 
77 
102 
164 
83 
171 
1 17 
80 
94 
B7 
101 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
3560 
2256 
1308 
1012 
593 
292 
52 
3 
71 
17 
40 
83 
77 
1014 
727 
287 
249 
218 
38 
8425.17 M O T O R M A E H E R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
064 
216 
260 
390 
484 
616 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
LIBYEN 
GUINEA 
REP SUEDAFRIKA 
VENEZUELA 
IRAN 
l 12 
5 
108 
3 
25 
63 
18 
17 9 
55 
761 
46 
242 
29 
3 
533 
254 
279 
170 
13 
104 
2496 
2138 
358 
332 
293 
26 
• , 
1 
42 
108 
103 
5 
13 
149 
6 
2 
594 
120 
136 
250 
35 
112 
8B 
41 
125 
33 
130 
163 
332 
1232 
1249 
71? 
.18 
173 
330 
32 
73 
717 
272 
24 
57 
3 
33 
1 
3 
80 
1 
49 
93 
1 
1 
10 
1 
37 
6 
6 
4 
87 
17 
70 
70 
29 
15 
11 
11 
16 
?83 
46 
17 
175 
50 
15 
14 
14 
66 
49 
331 
1255 
1239 
196 
17 
92 
390 
11 
79 
21 7 
1 
15 
i; 
4 
; 
198 505 37 86 23 
16 
10 
17 
362 
706 
600 
95 
3 5 
25 
1400 
1278 
123 
103 
74 
20 
9 
59 
5 
2 
55 
10 
78 
2593 
2148 
447 
307 
87 
138 
38 
40 
111 
67 
16 
27 
1 
3 
5 
4 
9 
E 
13 
292 
254 
39 
38 
24 
7 6 · 
191 
364 
71 
13 
84 
3 
14 
95 
12 
24 
5 
7 6 
64 
B7 
97 
1838 
945 
694 
492 
157 
7 00 
37 
2 
21 
5 
35 
31 
13 
10« 
16 6 29 5 
439 
204 
235 
700 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1040 CLASSE 3 173 163 
8426.09 
001 
00 7 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
372 
390 
616 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
tONOEUSES A HAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
1 
«1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
13390 
5267 
4443 
658 1 
750 
1125 
1105 
326 
317 
123 
1373 
2576 
988 
223 
139 
100 
259 
17? 
113 
292 
41459 
329Θ5 
8473 
6534 
4499 
1745 
4 70 
195 
54 16 
1669 
1347 
373 
185 
30 
77 
3 
734 
1584 
89 
141 
130 
51 
151 
«9 
7 
12252 
9097 
3156 
2717 
2326 
300 
41 
139 
510 
2B 
503 
2352 
1177 
1174 
570 
91 
561 
147 
8425.14 TONDEUSES A GAZON SANS MOTEUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
02B 
030 
032 
03« 
033 
042 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1561 
539 
1426 
384 
12« 
169 
187 
130 
182 
291 
143 
233 
212 
158 
125 
163 
187 
7048 
4578 
2472 
1829 
10B1 
«38 
126 
8425.17 M O T O F A U C H E U S E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
260 GUINEE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
2602 
516 
725 
1087 
143 
395 
29« 
149 
«91 
142 
645 
74« 
1410 
4093 
4839 
84« 
107 
678 
1489 
115 
330 
77.6 
705 
192 
303 
62 
148 
145 
14 
1924 
1373 
551 
451 
38« 
100 
6 
1323 
122 
3 4 5 
142 
7 
264 
490 
72 
2 
268 
32 
36 
35 
3 
52 
222 
90 
133 
71 
19 
61 
3505 
504 
200 
2 703 
275 
42 
16 
20 
3 
203 
781 
102 
8643 
7247 
1296 
1 167 
1034 
127 
215 
3 
157 
2 
398 
381 
29 
19 
432 
74 
78 
72 
130 
«8 
67 
48 
73 
197 
89 
43« 
140 
46 
58 
53 
287 
215 
1407 
3977 
4767 
771 
98 
410 
1469 
38 
32e 
77a 
1343 
32 
9 
1539 
1448 
93 
91 
82 
2 
238? 
1063 
1573 
202 
343 
90 
55 
8784 
8158 
«05 
514 
388 
89 
43 
210 
130 
37 
103 
2 
13 
733 
637 
95 
66 
66 
«7 
24 
20 
Danmark 
'550 
2514 
175« 
413 
5 04 
167 
90 
39 
60 
33 
205 
63 
285 
9188 
7403 
1765 
1 134 
258 
622 
160 
9 
450 
334 
699 
36 
21 
173 
5 
24 
170 
32 
4 7 
12 
45 
125 
163 
181 
2981 
1719 
1283 
865 
297 
394 
77 
126 
214 
134 
15 
2 
36 
45 
2 
149 
148 
1 12 
38 
200 
64 
692 
309 
383 
335 
318 
44 
10 
50 
21 
177 
29 
139 
72 
52 
758 
350 
408 
333 
307 
75 
461 
Januar — Dezember 1978 Export 
462 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
«32 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
24 
132 
8074 
1374 
4700 
3729 
7B8 
930 
403 
39 
22 
1 
711 
388 
323 
242 
223 
«4 
2 
16 
238 
153 
85 
81 
55 
4 
1 
93 
4689 
536 
4154 
3287 
474 
847 
395 
20 
33 
31 
2 
5 
2 
8425.22 M A E H M A S C H I N E N FUER SCHLEPPERANBAU ODER ­ZUG. M IT HORIZONTAL 
ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
007 
(108 
0 7 4 
023 
030 
(1.1? 
036 
033 
040 
04? 
060 
703 
390 
400 
404 
61? 
73? 
300 
304 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHILE 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
4104 
1013 
l 207 
2341 
935 
2403 
2106 
84 
101 
233 
276 
177 
932 
1775 
65 
292 
73 
100 
131 
I960 
160 
65 
556 
428 
331 
21885 
14171 
7494 
7075 
3062 
403 
53 
1543 
252 
964 
371 
1214 
714 
10 
26 
64 
1« 
48 
441 
801 
6 
130 
36 
100 
39 
377 
2 
151 
95 
25 
7490 
5067 
2423 
2278 
1402 
141 
2 
92 
107 
124 
30 
306 
10 
31 
184 
70 
16 
739 
6 
73 
1 10 
1964 
700 
1284 
1 241 
270 
23 
14 
1336 
573 
2096 
456 
575 
1091 
19 
55 
. 53 
86 
24 
237 
379 
1 1 
92 
24 
37 
720 
' 15 
208 
112 
96 
84 
39 
5 
9173 
6646 
2527 
2398 
896 
129 
2 
138 
138 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
060 
064 
208 
216 
4 00 
404 
732 
300 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
8425.24 M A 
HOf 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
M A E H M A S C H I N E N FUER SCHLEPPERANBAU ODER ­ZUG, AUSGEN. M IT 
RIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
1687 
137 
190 
657 
312 
4 5(¡ 
295 
39 
117 
797 
78 
90 
21'? 
145 
54 
181 
16 
7 5 
100 
22 
154 
39 
355 
73 
8579 
3798 
2783 
2449 
1530 
242 
44 
94 
255 
60 
5 3 
50 
195 
69 
β 
78 
7 0 
40 
202 
4 
19 
'00 
1 
63 
1319 
703 
616 
605 
39« 
•09 
4 
' 
27 
5 
281 
79 
121 
16 
52 
302 
23 
■ : 
34 
'0 
5 
76 
53 
1 
77 
1236 
581 
655 
529 
359 
49 
10 
77 
10 
2 
35 
14 3 
613 
294 
319 
310 
151 
133 
18 
2 
2 
38 
339 1 
214 
125 
106 
31 
15 
5 
3 
9 
3 
5 
5 
3 
382 
52 
1 15 
46 
42 
253 
35 
5 
16 
38 
72 
28 
26 
1303 
892 
411 
347 
66 
5 5 
36 
2 0 5 
24 
2 
2 3 
2 
22 
35 
5 7 
19 
63 
830 
517 
314 
2 ·'· 7 
50 
65 
2 5 
195 
195 
25 
25 
1 16 
139 
100 
2 
14 
4 8 
1 10 
17 
1 1 9 4 
421 
7 7 3 
727 
387 
'67 
70 
405 
76 
23 
7 9 
3 0 
6 
' 5 9 
2374 
1513 
853 
628 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
215 
443 
24179 
5928 
18255 
14149 
3644 
3898 
1538 
?03 
213 
4 
3938 
1979 
1956 
1362 
1239 
513 
11 
81 
1120 
705 
415 
389 
267 
26 
9 
308 
17404 
2022 
15382 
11968 
2021 
3302 
1498 
112 
166 
150 
16 
16 
16 
212 
188 
25 
24 
1 
2 
131 
1292 
866 
426 
355 
90 
56 
20 
15 
8 4 2 5 . 2 2 FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR 
TRACTEUR. A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
208 
390 
400 
404 
512 
732 
300 
304 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHILI 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 1437 
2613 
3244 
5243 
1949 
6483 
4934 
207 
262 
503 
563 
423 
2493 
32/6 
183 
805 
213 
233 
40:3 
5865 
435 
130 
1782 
1204 
93? 
58882 
38107 
20774 
19624 
7819 
1094 
176 
4410 
661 
2538 
856 
3307 
1745 
47 
70 
180 
42 
142 
1235 
2192 
20 
403 
1 1 1 
233 
126 
1045 
4 
1 
505 
195 
77 
20383 
13585 
6818 
6398 
3880 
394 
7 
288 
309 
367 
89 
9 26 
31 
107 
575 
'63 
52 
49 
10 
51 
2175 
18 
261 
318 
5898 
2116 
3779 
3695 
310 
84 
46 
243 
13 
7 
15 
32 
15 
63 
22 
6 
25 
52 
574 
310 
264 
7 50 
100 
10 
5 3 2 9 
1371 
4506 
322 
1442 
2379 
45 
147 
109 
239 
79 
515 
832 
32 
246 
6 7 
95 
2169 
792 
129 
673 
' 70 
752 
22833 
16894 
6739 
6424 
2054 
317 
6 
8425.24 FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR 
TRACTEUR. AUTRES QU'A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
00! 
007 
003 
004 
355 
006 
00? 
565 
523 
5 SC­
OS 2 
95.5 
033 
040 
042 
048 
56 6 
064 
7 06 
21« 
4 00 
404 
732 
600 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
42?' 
523 
750 
222' 
707 
! 10' 
773 
33, 
367 
1879 
' ?f 
346 
375 
5'5 
1 19 
442 
110 
426 
235 
' '4 
46 7 
16C 
1004 
424 
8847 
0668 
8179 
6887 
4027 
748 
'035 
241 
283 
'28 
531 
176 
76 
243 
285 
179 
673 
12 
5 3 
1 
753 
2 
2 
228 
4488 
2423 
2045 
1760 
1358 
7 75 
33 
'3 
3 5 3 
130 
310 
37 
123 
537 
96 
78 
3 0 
2 7 
14 
426 
'63 
2 
190 
3502 
1714 
1788 
1226 
76? 
137 
354 
3 
9 
171 
3 
5 7 
1458 
760 
698 
680 
'8? 
16 
1 
637 
523 
114 
3 
34 
80 
5 0 
9 
964 
214 
203 
1 16 
314 
314 
36. 
16 
54 
5 
36 
a 
136 
255 
99 
16 7 
198 
60 
3890 
2538 
1352 
1145 
220 
199 
104 
387 
142 
393 
447 
67 
550 
164 
42 
35 
3 
1 14 
232 
'47 
6 5 
55? 
3688 
2140 
1426 
' 135 
155 
291 
45 
11 
35 
35 
1 1 
12 
69 
58 
219 
30 
71 1 
29? 
150 
4 
1 
7 7 
3 3 
771 
22 
270 
378 
42 
2845 
823 
1822 
1732 
766 
90 
13 
341 
3 3 3 
6 7 
68(7 
175 
53 
149 
23 
16 
4 5 
29 
5103 
2998 
2107 
2084 
1462 
7 3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8425.25 M A E H M A S C H I N E N , NICHT IN 8425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
OOl 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
038 
042 
043 
208 
400 
722 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8425.27 MAEHDRESCHER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYHItN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
330 ANGOLA 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
466 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG ¡EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
365 
112 
93 
99 
76 
34 
74 
75 
34 
93 
226 
54 
4 7 
19 
1817 
896 
921 
495 
203 
324 
104 
25920 
1638 
1516 
9195 
5109 
12509 
3986 
5118 
1644 
4092 
3551 
1 179 
2796 
512 
6895 
1118 
2471 
67C 
12 
2784 
235 
1 161 
312 
1286 
39 
347 
28 
150 
63 
51 
27 
295 
26 
2296 
20B5 
28 
53 
1719 
769 
12 
78? 
1303 
165 
14? 
49 
174 
166 
66 
1753 
76 
717 
138 
40 
622 
3006 
314 
112189 
84981 
47189 
332Θ4 
121 
44 
33 
22 
52 
68 
2 
14 
26 
24 
490 
240 
250 
206 
132 
20 
24 
12363 
871 
706 
2636 
5051 
336 
3042 
870 
2423 
1679 
643 
2391 
126 
4166 
1092 
1388 
599 
12 
2782 
722 
160 
996 
346 
4 
56 
2Í 
206 
26 
989 
871 
260 
12 
427 
564 
105 
49 
151 
8 
1239 
18 
124 
138 
30 
81 
1 133 
134 
52882 
25601 
27381 
18710 
1 1 
1 
E 
15 
12 
1 
3 
1 
1 
29 
22 
124 
37 
87 
66 
13 
19 
144 
35 
6286 
181 
605 
95 
60S 
384 
17C 
1 16C 
146 
109t 
12 
165 
131 
132 
S 
12 
26 
38 
1037S 
6858 
3621 
3215 
201 
8 
IB 
«β 
21 
β 
6 
17 
78 
225 
ί 3 
826 
314 
612 
183 54 
250 
79 
4248 173 113 
264 
1057 
24 14 
177 
27 
327 
605 
2 
280 
2 
235 10 
β 773 
146 
4 
28 
1719 
522 43 
106 
11 
166 
14 
10 217 
362 
7 
11250 
5892 
5358 
2033 
26 
46 
19 
103 91 12 
Ι Ι 
299 184 115 
1 15 
85 
69 
16 
7 
51 
1233 
1 136 
28 
191 
217 
53 
71 
284 
1455 
12 
28598 
20530 8087 
7304 
162 
122 
40 
19 
ΙΕ 
9 
71 
8570 
571 
2628 
2189 
5694 
881 
20 499 
408 
184 
352 
60 
1022 
678 
345 
83 
383 
103 
2990 672 
134 
101 
219 
5 
263 
14 
39 
17 
36 
73 
7189 5764 1415 
633 
236 
393 
85 
26 
21 
4 
12 
150« 
174 
1332 
1276 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8425.25 FAUCHEUSES, NON REPR. SOUS 8425.17 A 24 
001 
002 
003 
004 
006 
007 036 
038 
04? 048 
708 
400 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 126 
441 
300 
277 
270 
160 
276 
395 
1 14 
303 
400 
221 
169 
101 
6874 
2816 
2858 
1830 
802 
768 
261 
460 
222 
11« 
196 
364 
14 
50 
126 
95 
591 
1 12 
1 '76 
8425.27 MOISSONNEUSESBATTEUSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
210 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
330 ANGOLA 
342 SOMALIE 
34« KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
432 NICARAGUA 
43« COSTA RICA 
448 CUBA 
45« REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
70885 4453 
4588 2494« 
14638 39220 
10605 
16320 
4722 11446 
9751 
4052 
8229 
1449 19945 
75B 
8919 
2994 
143 
8869 309 
3209 
1076 4604 
146 
993 
152 
421 
738 
708 
1 19 
921 l 06 
«905 
5883 
108 
703 
4163 
978 
101 
2696 
4407 
498 
457 
164 
720 
310 
103 
4603 
298 
828 
443 
207 2324 
9861 
1003 
34118 2409 2046 
7061 15369 2786 9873 
2744 6735 4707 2122 «827 
400 12445 
736 4783 2724 
143 8852 
2110 
511 3706 
10 
209 
101 
704 
106 
2605 
2430 
960 
101 
1470 1906 
330 
164 634 
22 
4533 
69 
480 
443 
169 313 3949 
536 
32809S 157107 
185855 73883 
142438 83443 
98323 54132 
16 
66 
47 4 
11 
6 
2 94 
71 
600 176 
324 
234 
51 
89 
154 
46 
22 27 
45 
248 
■ ­3 
2 
3 
14 
1949 
865 
1085 
542 
149 
461 
82 
333 
1 17 
13661 
521 
1799 
29 7 
1325 
1056 
493 
3253 
475 
2575 
4 
633 
313 
495 
Θ9 
108 
27727 
18077 
9860 
8691 
31 1 
837 
2641 
54 
36 
«11 
78 
814 
1618 
5 
774 
17 
309 
37 
16 
1 1 
1 12 
4163 
1600 
114 
346 
48 
310 
38 
838 
1005 
21 
28724 
14372 
14352 
5687 
6 6 
115 
301 
258 
42 
671 
381 
310 
310 
35 
138 
244 
219 
26 
22 
29 
208 
4179 
3341 
108 
709 
693 
701 
229 
306 
1245 
4901 
46 
91448 
84188 
27281 
24404 
31 
26 
485 
291 
194 
105 
55 
198 
108 
64 
247 
24843 
1876 
8002 
6812 
19185 
3468 
55 
1299 
1060 
797 
1273 
235 
3300 
2648 
23 
1768 
993 
214 
2234 
244 
7376 
1619 
285 
271 
565 
11 
12 
613 
61 
146 
3 
217 
l 10 
54 
1 1 1 
292 
18193 
14447 
3748 
1595 
107 
107 
7Í2 
77 
28 
24 
104 
42 
92 
582 
2648 
166 
47 
40 
7 
13 
184 
184 
4041 
386 
3876 
3504 
463 
Januar—Dezember 1978 Export 
464 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8425.27 
1021 EFTA­LAENDER 13773 8131 1870 531 
1030 KLASSE 2 9045 5777 308 1360 
1031 AKP­LAENDER 1252 809 16 247 
1040 KLASSE 3 4858 2B93 1965 
Belg.­Lu. 
1522 
762 
45 
842E.30 DRESCHMASCHINEN. KEINE MAEHDRESCHER. EINSCHL. HILFSAPPARATE 
FUER DRESCHMASCHINEN 
001 FRANKREICH 392 185 40 10 
002 BELGIEN­LUXEMBURG «8 . 5 9 9 ­
003 NIEDERLANDE 58 5 
004 BR DEUTSCHLAND 91 . 30 26 β 
005 ITALIEN 244 1 162 
006 VER. KOENIGREICH 498 14 6 45 
028 NORWEGEN 15 1 
030 SCHWEDEN 20 11 
036 SCHWEIZ 57 29 13 5 
038 OESTERREICH 54 47 . 6 1 
042 SPANIEN 296 . 2 . . 
048 JUGOSLAWIEN 84 19 3 
050 GRIECHENLAND 84 29 . 4 
058 DEUTSCHE DEM REP 95 . 9 5 
060 POLEN 75 46 
276 GHANA 33 
616 IRAN 82 . ' 82 
800 AUSTRALIEN 41 
1000 WELT 2816 477 311 243 187 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 1410 225 251 71 89 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1204 252 80 171 98 
1020 KLASSE 1 739 169 51 17 2 
1021 EFTA­LAENDER 211 119 49 10 1 
1030 KLASSE 2 284 37 6 50 96 
1031 AKP­LAENDER 108 6 8 15 
1040 KLASSE 3 183 4« 3 105 
14C 
55 
27 
81 
425 
14 
1C 
29­
62 
51 
2£ 
41 
124E 
729 
51E 
49C 
25 
25 
8428.41 RECHWENOER UND ZETTWENDER. EINSCHL. KREISELZETTWENDER 
001 FRANKREICH 4323 3501 437 85 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 529 354 40 101 
003 NIEDERLANDE 757 «4« 22 10 
004 BR DEUTSCHLAND 372 134 9 119 
005 ITALIEN 247 189 41 1 
006 VER. KOENIGREICH 1034 244 505 35 
007 IRLAND 818 136 21 11 
024 ISLAND 108 10a 
02a NORWEGEN 483 19 13 
030 SCHWEDEN 1392 367 4 
032 FINNLAND 760 5 
036 SCHWEIZ 1483 1159 12« 16 182 
038 OESTERREICH 136« 1203 19 8 42 
042 SPANIEN 84 18 4 47 3 
050 GRIECHENLAND 73 10 63 
400 VEREINIGTE STAATEN 367 284 1 29 3 
404 KANADA 71 25 25 1 1 
732 JAPAN 214 185 5 10 
1000 WELT 14730 8618 980 800 827 
1010 INTRAEG IEUR­91 8108 5082 744 534 352 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 8821 3434 218 288 276 
1020 KLASSE 1 6552 3410 19B 252 270 
1021 EFTA­LAENDER 5646 2863 16Θ 50 241 
1030 KLASSE 2 67 21 19 14 6 
67 
62 
53 
E 
18S 
18S 
8425.49 HEUWERBUNGSMASCHINEN. AUSGEN. RECHWENDER. ZETTWENDER UNC 
KREISELZETTWENDER 
001 FRANKREICH 2591 21β 27 2051 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 736 a5 169 31 428 
003 NIEDERLANDE 4983 22 212 6 
004 BR DEUTSCHLAND 1721 1112 115 480 
005 ITALIEN 314 17 279 18 
006 VER. KOENIGREICH 1507 2 226 3 1196 
007 IRLAND 1596 2 30 53 1328 
024 ISLAND 99 11 88 
030 SCHWEDEN 507 71 346 90 
036 SCHWEIZ 393 «6 279 2 46 
038 OESTERREICH 501 89 375 θ 29 
040 PORTUGAL 44 Β 36 
042 SPANIEN 177 91 75 11 
064 UNGARN 66 66 
208 ALGERIEN 310 276 
390 REP SUEDAFRIKA 68 54 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 548 253 295 
404 KANADA 138 55 83 
732 JAPAN 281 106 175 
235 
4735 
ι : 
: : 
34 
Quantité 
UK Ireland Dannar 
46S 1280 
782 56 
128 7 
17 
2 
g 
33 
E 
144 5 
40 S 
104 
10 
9 
95 
79 
7 176 
2 32 
12 5 
2 55 
8 
168 82 
409 242 
35 
451 
1021 
755 
94 
12 
15 
10 
14 
490 175 2973 
439 175 693 
60 2380 
47 2375 
2 2322 
3 5 
53 4 
22 
5 
1 
77 
180 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 3 Deutschland France Italia Nederland 
8425.27 
1021 A E L E 39650 23534 5277 1504 
1030 CLASSE 2 30389 20109 959 4139 
1031 ACP 3944 2621 66 685 
1040 CLASSE 3 13729 9203 4526 
Belg.­Lux. 
4721 
2858 
215 
8425.30 RAMASSEUSES­BATTEUSES. BATTEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES 
DE BATTEUSES. SAUF MOISSONEUSES 
001 FRANCE 1654 660 106 7 
002 BELGIQUE­LUXBG 238 4 223 11 
003 PAYS­BAS 217 28 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 335 75 46 5 
005 ITALIE 747 6 199 
006 ROYAUME­UNI 3302 «8 22 223 
028 NORVEGE 1 0 1 5 . . 
030 SUEDE 106 86 
036 SUISSE 333 188 65 7 
038 AUTRICHE 278 258 16 4 
042 ESPAGNE 913 1 9 
048 YOUGOSLAVIE 607 BO 9 
050 GRECE 470 211 3 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 242 242 
060 POLOGNE 645 454 
276 GHANA 127 
616 IRAN 131 4 127 
800 AUSTRALIE 251 
1000 M O N D E 11447 2288 877 858 485 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8610 840 497 175 288 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 4935 1428 180 481 220 
1020 CLASSE 1 3246 919 13« 39 9 
1021 A E L E 962 618 127 24 4 
1030 CLASSE 2 733 55 22 152 211 
1031 ACP 38B 7 21 32 84 
1040 CLASSE 3 958 454 22 291 
8425.41 RATEAUX­FANEURS. RATEAUX­ANDAINEURS ET VIRE­ANDAINS 
001 FRANCE 9259 7730 B27 200 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1232 Β4Θ 93 234 
003 PAYS­BAS 1979 1745 49 21 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 861 294 17 299 
005 ITALIE 561 420 94 3 
006 ROYAUME­UNI 2591 643 1167 92 
007 IRLANDE 1478 344 28 32 
024 ISLANDE 314 314 
028 NORVEGE 964 47 2 25 
030 SUEDE 26E6 867 1 9 
032 FINLANDE 1276 15 
036 SUISSE 4104 3244 387 32 441 
038 AUTRICHE 3627 32B8 48 19 105 
042 ESPAGNE 130 50 9 44 7 
050 GRECE 135 29 106 
400 ETATS­UNIS 960 793 5 34 Β 
404 CANADA 145 71 28 25 
732 JAPON «38 677 11 23 
1000 M O N D E 33396 21178 2279 1291 1622 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 18022 11772 1703 907 869 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 15373 9408 575 384 883 
1020 CLASSE 1 15191 9334 528 359 652 
1021 A E L E 13023 7779 470 86 582 
1030 CLASSE 2 176 66 47 25 11 
732 
189 
199 
542 
2974 
96 
73 
903 
418 
256 
191 
251 
8944 
4838 
2308 
2117 
169 
191 
163 
137 
152 
17 
488 
468 
8425.49 APPAREILS DE FENAISON. AUTRES QUE RATEAUX­FANEURS. RATEAUX­
ANDAINEURS ET VIRE­ANDAINS 
001 FRANCE 5934 474 «9 4699 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1697 189 412 52 988 
003 PAYS­BAS 10135 61 540 14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4507 3200 197 1075 
005 ITALIE 754 32 678 44 
006 ROYAUME­UNI 3836 5 622 θ 3028 
007 IRIANDF 3673 4 84 118 3169 
024 ISLANDE 271 21 250 
030 SUEDE 1145 170 757 218 
036 SUISSE 1041 178 740 6 117 
038 AUTRICHE 1150 171 895 11 73 
040 PORTUGAL 131 24 107 
042 ESPAGNE 370 254 91 25 
064 HONGRIE 214 214 
208 ALGERIE 735 619 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 185 144 39 
400 ETATS­UNIS 1421 658 763 
404 CANADA 372 142 230 
732 JAPON 834 355 479 
564 
9509 
33 
7 
7 
i 16 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1131 3483 
2151 173 
337 20 
47 
9 i 
15 
20 
127 
400 15 2 
81 15 1 
318 
26 
20 
293 
244 
14 325 
2 55 
17 10 
5 94 
17 
485 204 
631 443 
890 
1779 
1261 
167 
20 
86 34 
21 
27 
807 499 5351 
884 499 1130 
124 4221 
110 4208 
5 4101 
14 13 
130 8 
56 
I 1 
2 
166 
291 
2 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux. 
804 NEUSEELAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 3 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 2 6 . 5 0 F E L 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
T U N E S I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
J A P A N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 2 6 . 5 1 A U F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
S U D A N 
KENIA 
M O S A M B I K 
REP. SUEDAFRIKA 
VENEZUELA 
ZYPERN 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
18797 
13481 
3317 
2902 
1530 
340 
73 
DHAECKSLER 
4900 
529 
466 
1663 
655 
2363 
1331 
87 
984 
683 
673 
397 
506 
66 
16? 
7? 
80 
87 
107 
51 
689 
93 
18951 
11993 
4960 
4512 
3323 
355 
39 
91 
NAHMEPRESSEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
7160 
1745 
917 
5906 
3213 
3719 
4360 
2633 
248 
535 
1961 
2093 
646 
516 
430 
2467 
155 
194 
52B 
72 
50 
39 
97 
151 1 
175 
270 
67 
104 
56 
523 
63 
76 
1 10 
84 
1331 
138 
435 
44995 
29848 
699 
347 
252 
251 
241 
1630 
258 
337 
423 
593 
67 
28 
2 
9 
2 
292 
249 
23 
42 
78 
317 
4421 
3338 
1085 
1045 
575 
23 
6 
17 
1715 
138 
131 
1241 
548 
664 
439 
62 
129 
724 
764 
713 
178 
45 
306 
131 
1 19 
9 
13 
30 
27 
271 
45 
22 
604 
8753 
4925 
1 
3992 
2060 
1942 
1660 
1096 
281 
1 
2 
2 
70 
630 
174 
4514 
1345 
2975 
789 
1062 
37 
337 
96 5 
853 
305 
202 
305 
1372 
10 
11 
14 
40 
785 
137 
252 
23 
56 
244 
43 
233 
17827 
11488 
3 7 1 
2 3 6 
1 3 5 
125 
4 6 
8 4 4 7 
6 6 0 4 
9 4 3 
8 6 6 
1 9 7 
6 0 2 8 
4 9 9 6 
3 4 
9? 
34 
70 
16 
49 
53 
73 
6 
l? 
40 
412 
266 
147 
146 
2065 
213 
87 
173 
64 
459 
12 
726 
4483 
2812 
352 
l 0 7 
6 
60 
223 
39 
93 
1087 
590 
478 
409 
283 
69 
2 
49 
39 
10 
Ho 
102 
19 
36 
732 
10 
14 
2 
1271 
1222 
50 
35 
30 
15 
10 
'08 
25 
'47 
626 
608 
272 
267 
367 
65 
5 
685 
40 
6 
1383 
1286 
3166 
715 
465 
1065 
602 
237? 
1084 
149 
35 
213 
471 
86 
85 
32 
498 
50 
72 
3 
67 
54 
45 
62 
65 
19 
387 
138 
405 
13163 
9988 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
8 
8 1 
E 
IE 
10E 
1 3 1 
1 3 1 
se 
36 
3e 
1 
1 
C 
2 4 7 1 
9 1 
β : 
1 0 4 4 
74 
82C 
5 2 1 
9 7 7 
6 4 2 
66S 
ι : Π 
4C 
84 
IC 
7 : 
87 
11 
2 1 £ 
74 
8 2 0 7 
5 1 IC 
3 0 9 1 
2 7 9 E 
2 3 7 3 
2 2 4 
i ; 
74 
7 
: 
2e 5E 
1 0 7 
S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8, 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 0 4 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 B 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 8 9 3 7 
3 0 6 2 2 
8 3 1 4 
7 2 8 0 
3 8 1 1 
8 1 5 
2 1 3 
1 3 3 1 
7 7 1 
5 « 0 
5 6 0 
5 5 1 
8 4 2 6 . 5 0 R E C O L T E U S E S ­ H A C H E U S E S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
TUNIS IE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
J A P O N 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 3 6 8 9 
1 7 9 8 
2 1 2 6 
3 6 8 9 
2 1 2 0 
6 0 1 1 
4 2 4 6 
2 1 7 
1 7 7 0 
1 5 0 3 
1 161 
1 4 7 5 
1 3 9 « 
1 6 7 
3 9 6 
2 3 1 
4 1 7 
2 2 2 
2 9 7 
1 13 
2 0 9 6 
2 4 4 
4 8 2 8 7 
3 3 8 9 8 
1 2 3 7 1 
1 0 8 8 7 
7 4 0 1 
1 0 0 4 
1 5 4 
4 6 0 
8 4 2 5 . 6 1 P R E S S E S R A M A S S E U S E S 
FRANCE 
RELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
S O U D A N 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
V E N E Z U E L A 
CHYPRE 
I R A N 
A R A B I E S A O U D I T E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 3 9 4 3 
3 7 2 3 
2 1 1 4 
1 2 9 3 9 
« 8 4 8 
7 8 6 2 
8 3 5 a 
6 1 3 6 
5 5 0 
1 0 7 7 
3 6 8 8 
4 5 1 9 
1 5 1 9 
1 1 3 0 
9 3 7 
4 9 9 7 
4 5 6 
6 2 9 
1 2 2 4 
1 3 8 
1 6 7 
1 2 8 
2 3 9 
2 6 2 3 
4 3 3 
6 4 7 
1 2 2 
2 3 2 
2 0 2 
1 1 4 1 
141 
1 3 0 
2 6 2 
2 2 1 
3 2 0 3 
2 9 9 
1 0 7 0 
9 4 8 1 7 
8 1 9 2 5 
6 8 1 5 
1 1 8 5 
1 7 7 9 
1 4 8 4 
1 6 9 6 
2 5 8 
94 
e 
2 0 
5 
1 1 2 7 
7 7 7 
8 1 
1 « 7 
7 5 
4 1 
2 1 6 
1 1 6 « 
1 7 2 3 8 
1 3 3 0 9 
3 9 2 6 
3 6 9 3 
2 0 1 5 
1 3 5 
2 7 
9 9 
4 0 9 9 
3 B 0 
4 8 B 
2 9 1 5 
1 2 9 0 
1 4 7 3 
1 1 4 4 
1 4 2 
2 B 5 
1 1 4 6 
1 8 1 7 
5 5 3 
4 6 3 
1 0 8 
7 3 1 
4 0 0 
3 5 1 
3 2 
4 6 
3 1 
4 2 
5 
7 2 
6 9 2 
2 5 
1 0 1 
8 8 
1 6 3 1 
8 6 
2 0 8 8 1 
1 1 7 8 4 
1 0 4 5 1 
5 5 8 3 
4 8 8 8 
4 2 3 0 
2 6 6 6 
6 3 7 
1 
10 
8 
2 4 1 
2 1 
2 8 1 
2 6 0 
2 1 
21 
21 
1 4 4 6 
3 8 6 
1 0 0 2 4 
2 6 4 2 
6 1 4 4 
1 5 7 9 
7 3 4 ? 
7 2 
5 6 6 
2 0 1 2 
1 7 4 2 
6 7 7 
4 1 0 
6 6 1 
2 8 4 4 
2 1 
3? 
1 4 8 
3 9 
3 9 
1 5 4 3 
3 4 4 
6 0 2 
5 0 
2 0 2 
4 3 1 
10 
9 6 
5 0 5 
3 7 9 4 0 
2 4 5 8 4 
7 2 4 
4 5 8 
2 6 6 
2 4 3 
1 2 4 
2 0 
3 
2 5 0 
1 15 
72 
5 6 y 
1 1 6 
1 3 5 
2 0 
8 5 
2 5 
3 0 
1 4 7 
14 
1 9 6 
1 2 8 4 
7 6 3 
5 0 1 
4 9 8 
1 1 1 
3 
3 
3 6 1 8 
4 0 5 
1 5 3 
3 1 7 
5 3 
73 
6 
9 
8 
8 3 
3 3 
1 0 3 
5 3 5 
3 5 
1 4 6 
1 0 8 1 
74 
1 0 3 0 
1 8 
4 0 
3Í 
3 6 9 
8 3 0 8 
4 8 2 9 
1 5 4 9 3 
1 3 0 1 0 
2 4 8 3 
2 2 4 5 
4 7 1 
24 
2 1 4 
136 
12E 
8 9 E 
26C 
1 ! 
■ 
14E 
5 4 0 
46 
94 
2 3 7 
2 6 2 6 
1 4 3 6 
1 1 8 6 
101C 
6 8 7 
176 
E 
2C 
4C 
76 
E 
I S 
17C 
1 4 1 
1 0 2 2 7 
1 0 1 1 0 
I K 
1 16 
9 3 4 
6 8 
3 5 E 
1 3 ( 
21 7 Í 
42 
44 
9 
21 
2 : 
4 
12 
24 
3 8 8 8 
3 7 1 Ï 
1 4 ! 
1 12 
IOC 
37 s 
4 8 1 
19 
185 
9 1 
3 4 g 
25 
fl 
1 1 
1 2 1 1 
1 1 5 C 
5 2 3 
6 1 5 
θ 
2 
β 
7 1 8 
1 8 8 
3 2 
2 7 4 
1 1 0 
2 6 9 9 
6 0 
6 
2 4 
9 
5 
4 2 
12 
51 
4 3 4 6 
4 0 8 2 
2 8 4 
1 6 4 
4 2 
9 9 
8 1 
5 7 2 5 
1 4 5 2 
1 0 6 8 
2 3 2 1 
1 2 0 0 
5 2 4 3 
2 5 4 7 
3 3 6 
7 5 
4 5 9 
9 5 2 
2 0 6 
1 5 8 
6 0 
8 8 7 
1 1 1 
1 3 6 
g 
2 4 
3 5 
2 9 
1 2 2 
1 1 0 
1 8 
1 1 0 
9 5 
1 6 1 
5 7 
7 9 8 
2 9 9 
9 8 4 
2 8 2 4 5 
1 9 5 5 8 
173 
173 
2 7 
3 6 
3 2 2 
3 8 8 
3 8 β 
4 8 0 9 
1 7 2 
1 6 7 
1 3 2 9 
1 3 0 
1 6 7 9 
1 1 5 4 
17 10 
1 4 1 5 
1 1 4 7 
2 3 
? 3 
77 
1 4 5 
4 7 
3 7 6 
2 2 2 
2 2 
4 9 7 
1 9 3 
1 8 2 8 1 
9 9 3 9 
6 3 2 2 
5 3 8 9 
4 4 2 5 
5 5 2 
2 9 
3 8 1 
39 62 
189 
22 
465 
Januai — Dezember 1978 Export 
466 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
02B 
030 
032 
036 
033 
042 
048 
050 
062 
06 1 
204 
208 
260 
272 
400 
500 
612 
624 
666 
7 06 
732 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8425.81 M A 
OET 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
VEREINIGTE STAATEN 
ECUADOR 
IRAK 
ISRAEL 
BANGLADESH 
SINGAPUR 
JAPAN 
1 5 3 4 8 
1 2 2 3 5 
6 4 2 9 
2 8 9 0 
2 3 2 
2 2 3 
3 8 2 8 
3 5 9 3 
21 15 
1 6 2 
3 1 
7 3 
8 3 3 9 
4 8 8 1 
3 0 0 3 
1 3 9 6 
6 3 
6 2 
1 8 7 2 
1093 
1 5 3 
7 7 9 
1 
A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M R E I N I G E N U N D S O R T I E R E N V O N 
G R E I D E U N D S A E M E R E I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
75 
67 
6.1 
2 0 4 
1 4 7 
7 0 9 
54 
3 1 
1 0 1 
6 8 
3 0 
4 0 
32 
7 3 
4 3 
57 
7 3 
4 9 
44 
2 0 
9 3 
34 
3 
27 
14 
4 3 
4 
64 
1 9 4 3 
8 3 7 
1 1 0 6 
5 4 9 
2 7 0 
3 9 3 
1 6 2 
1 6 5 
2 0 
10 
1 1 
2 3 
2 
9 
20 
15 
8 
24 
4 8 
2 3 
1 0 5 
71 
15 
8 4 2 5 . 8 7 E I E R S O R T I E R M A S C H I N E N 
001 
003 
004 
005 
006 
032 
033 
042 
624 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ISRAEL 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5? 
55 
27 
57 
3 0 
1.3 
15 
3 4 6 
2 3 0 
1 1 6 
85 
55 
26 
3 6 5 
6 6 
3 0 0 
1 2 4 
15 
23 
4 9 
4 5 
4 
4 2 9 
2 3 3 
1 9 5 
1 4 7 
1 0 4 
1 3 
1 2 
8 4 2 5 . 8 9 S O R T I E R M A S C H I N E N . A U S G E N . F U E R E I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
0 4 3 
042 
045 
050 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER K O E N I G H t I L H 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
2 0 0 
93 
6 5 
1 7 7 
7 7 
191 
3 6 
30 
73 
3 3 
2 8 
31 
31 
12 
5 5 
2 3 
42 3 27 
5 
9 
24 
6 
20 
22 
2 0 
27 
9 
12 
1 0 1 
6 6 
3 5 
3 3 
4 7 
10 
15 
11 
2 0 1 
1 3 2 
2 0 
21 
1 6 2 
69 
1 4 0 
6 1 
73 
20 
■0 
18 
5 
5 
13 
3 1 8 8 
2 5 7 8 
1 0 7 1 
5 2 4 
1 4 7 
3 4 
2 9 
2 
14 
1 9 0 
6 1 
1 2 9 
8 3 
1 
4 6 
IM 
« 0 
2 5 
3 5 
3. ' 
.­'3 
3 
5 
1 0 
3 
4 
92 
3 7 
15 
3 8 
1 6 2 
7 
7 4 1 
3 6 0 
3 8 1 
2 5 0 
212 
20 
3 
1 1 1 
8 4 2 5 . 5 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E S 
3 2 8 8 3 
2 6 4 2 8 
1 3 4 2 0 
6 0 0 « 
5 1 B 
4 6 1 
Θ 3 β « 
4 5 1 9 
439 
8 6 
8 3 
1 3 3 7 6 
1 0 0 9 0 
6 2 3 9 
3 0 9 7 
1 2 8 
1 9 0 
3 8 7 9 
2 4 6 9 
297 
1 2 1 0 
2 
2 9 
2 
64 
17 
8 4 2 5 . 8 1 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L E N E T T O Y A G E . T R I A G E E T C R I B L A G E 
D E S G R A I N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 6 0 G U I N E E 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 1 2 IRAK 
« 2 4 ISRAEL 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 6 
2 8 8 
3 7 9 
B 6 5 
1 0 6 7 
6 7 4 
1 0 7 
1 6 1 
6 2 9 
2 B 0 
1 3 5 
1 8 1 
1 0 3 
5 0 2 
1 5 0 
2 8 7 
6 0 1 
3 9 3 
2 2 1 
1 3 7 
4 3 8 
6 2 4 
1 3 4 
2 0 1 
1 7 7 
2 1 5 
1 4 3 
4 6 0 
1 1 0 3 7 
3 8 9 8 
7 1 3 9 
3 3 1 5 
1 3 8 3 
2 7 8 3 
8 8 3 
1 0 4 1 
8 4 2 5 . 6 7 T R I E U R S A O E U F S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
393 
2 4­3 
310 
131 
343 
201 
1 1 ? 
222 
151 
2719 
1814 
noe 
798 
419 
304 
191 
51 
72 
298 
21 
5 
63 
103 
70 
5 
460 
2 
69 
310 
383 
49 
7 
2889 
646 
2223 
780 
248 
1036 
86 
407 
145 
14« 
408 
389 
20 
19 
6 
1 
73 
680 
145 
15 
10 
21 
72 
28 
9 
10 
174 
438 
7 
870 
140 
32 
687 
483 
43 
13 
2 
6 
32 
130 
57 
52 
21 
17 
134 
319 
25 
294 
140 
17 
154 
134 
5B 
46 
13 
2 
10 
613 
302 
310 
39 
2 24 
35 
232 
95 
222 
143 
1573 
816 
758 
5 06 
177 
24 7 
8425.69 TRIEURS A FRUITS O U A U T R E S PRODUITS AGRICOLES. SF A OEUFS 
001 
002 
003 
50 4 
005 
006 
007 
003 
526 
330 
032 
036 
335 
340 
04 2 
54 8 
56 5 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
' 7 0 3 
4 7 3 
7 30 
950 
594 
6 7 5 
2 « 7 
2 3 1 
2 9 4 
2 0 3 
U 7 
2 2 9 
2 0 9 
: ¡ 5 
? 2 5­
7 35 
4 0 6 
1 7 8 
3 
565 
5 6 
9 3 
5 6 
27 
2 ! 
35 
5 5· 
BO 
9 « 
12 
2 6 
10 
5 6 3 
4 3 7 
3 5 
76 
1 5 9 
5 6 
6 7 
2 1 6 
5 7 
16 
3 
1? 
22 
2 0 8 
3 6 
5 3 8 3 
2 2 4 7 
1 1 3 9 
3 0 2 
1 6 9 
24 
3 
8 0 
7 8 
23 
3 
5 6 3 
1 7 6 
6 3 
1 4 0 
3 2 4 
1 8 8 3 
3 0 1 
1 5 B 1 
9 8 4 
2 6 
6 9 6 
1 5 2 
2 
6 7 5 
2 9 5 
2 8 0 
2 4 2 
2 0 5 
3 8 
8 3 
1 6 3 
8 7 
7 8 
2 5 3 
9 
3 5 
3 
5 
6 6 
1 8 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 8 1 
64 
1 3 6 
6 5 0 
37 
4 2 1 
21 
1 5 6 
5 8 9 
2 1 4 
2 1 3 
1 9 0 
1 3 6 
3 4 2 0 
1 6 6 1 
I B 5 9 
1 2 3 2 
10116 
1 2 9 
20 
4 9 / 
2 6 
2 5 
76 
12 
1 1 4 
1 4 1 
174 
49 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
064 
207 
272 
302 
390 
400 
412 
612 
616 
624 
732 
304 
8425.69 
UNGARN 
KANARISCHE INSELN 
ELFENBEINKUESTE 
KAMERUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPAN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
96 
13 
23 
6 
1 7 
5 2 
7 
36 
1820 
919 
901 
435 
222 
314 
84 
152 
92 
46 
8425.71 KARTOFFELERNTEMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 7 0 
6 1 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8425.75 RUi 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
BULGARIEN 
MADAGASKAR 
IRAN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1309 
284 
«8 
1544 
209 
344 
78 
547 
735 
714 
18? 
56 
.36 
42 
44 
37 
82 
224 
8963 
5049 
1914 
1735 
1765 
166 
25 
874 
71 
1258 
55 
1092 
45 
340 
77 
514 
229 
202 
182 
17 
3? 
31 
3? 
33 
82 
192 
5412 
3736 
1878 
1570 
1210 
85 
22 
E B E N E R N T E M A S C H I N E N 
168 
183 
633 
1024 
66 
?6B 
155 
60 
78 
73? 
197 
4« 
240 
74 
380 
218 
24 
256 
84 
4511 
2545 
196« 
1002 
537 
324 
21 
1 
253 
«3 
190 
67 
25 
122 
1 1 
75 
3 
53 
38 
15 
5 
1 19 
2 8 
1 2 6 
1 0 6 
15 
2 4 
24 
5 3 5 
2 1 7 
3 1 8 
2 4 8 
2 3 2 
4 9 
2 4 
2 2 
2 6 5 
1 3 3 
7 
21 
4 2 
11 
6 8 
21 
6 
2 1 4 
3 7 8 
7 1 8 
1486 
6 4 8 
9 1 7 
3 ? 0 
1 0 0 
5 9 7 
131 
29 
102 
13 
6 
37 
47 
3 
96 
76 
19 
36 
Β 
715 
3? 
69 
79 
668 
281 
377 
229 
101 
139 
729 
527 
202 
126 
51 
76 
189 
2 
203 
1 
16 
3 
574 
499 
75 
67 
19 
7 3 
12 
121 
1 1 3 
168 
23 
204 
204 
209 
50 
9 
326 
32« 
21 
5 
14 
28 
1 
7 
36 
330 
116 
214 
87 
3 
1 1? 
72 
2 0 
6 
16 
49 
13 
5 
32 
3 
142 
3 
7 
136 
84 
412 
162 
250 
102 
7 
136 
43 
43 
217 
217 
17 
8 
229 
20 
ί 
15 6 
3 
38 
396 
316 80 
52 
21 
13 
32 
574 
60 
5 
777 681 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8425.89 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
272 COTE-D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
702 
I 16 
7 30 
149 
263 
465 
105 
200 
323 
270 
769 
106 
12283 
6408 
8858 
2988 
1 203 
2627 
1132 
1241 
1121 
648 
473 
2 09 
174 
99 
165 
38 
16 
131 
28 
1196 
348 
846 
406 
185 
435 
5 4 6 
1 2 b 
4 7 1 
II 
2' 
135 
12 
1 8 0 
1 2 9 
19 
18 
4729 
2988 
1783 
1054 
4 1 3 
3 2 6 
8426.71 MACHINES POUR LA RECOLTE DES P O M M E S DE TERRE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 050 624 
632 
732 
800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3474 
254 
3466 «69 
204 
4177 638 
1008 248 
1489 
601 
759 
523 153 
1 12 147 
170 164 
282 771 
19721 13789 6933 
5245 3650 
583 
105 
2548 193 
3338 
174 
31 1 1 
122 
994 245 
1405 
588 
731 
522 49 100 1 19 116 137 
282 680 
15892 
10480 
5212 
4760 
3512 
356 
96 
6 
13 91 
13 
1 
5 
2 
12 
183 128 
55 
19 
6 36 
84 
9« 
332 
56 
423 9 
629 
1 
490 
434 56 
56 
42 
1 
12 
16 
8425.75 DECOLLETEUSES ET M A C H I N E S P O U R LA RECOLTE DES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
0«4 HONGRIE 
068 BULGARIE 
370 MADAGASCAR 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
485 
618 
2183 
2937 
151 814 136 
197 
212 888 
626 
1 17 
1347 255 
1891 647 184 
75? 
124 
14898 7521 7373 
3693 1784 
1114 
184 
2568 
94 
147 
516 
2Θ5 
2204 
919 
1285 
945 
801 
285 
184 
56 
290 
31 1 
«57 24 
36 
232 
82 
1875 
547 
5958 
1999 3967 
1532 
350 
2 
2 4 4 
1 B 7 
5 7 
5 2 
1 9 
5 
1 6 
13 
8 9 
1718 
1448 
2 7 0 
2 2 7 
5 0 
4 3 
T   BETTERAVES 
6 0 
1 4 1 
3 9 
8 0 5 
4 9 
9 
1 4 7 
2 2 
4 R 7 
4 6 7 
2 0 7 
6 1 9 
1 3 ' 
3 6 
128 
258 
85 31 
255 
2352 1068 1293 
302 
385 
440 
293 257 
36 
1006 
1008 
51 
715 
149 
239 
14? 
77 
304 
20 
259 
105 
3637 873 
2984 
856 51 
1810 
1024 
3 
26 
374 
2 
588 449 137 
38 
1 1 1 
8 
24 
389 
124 
752 
173 
57B 
169 
12 
12 
Valeurs 
467 
126 
331 
331 
331 
117 
47 
1 1 
401 
42 
2 
29 
13 
7 
819 610 202 
149 
50 
53 
39 
31 
109 
1161 
74 
152 
10 
16B4 1440 224 
224 
224 
467 
Januar — Dezember 1978 Export 
468 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
M A S C H I N E N UND APPARATE, NICHT IN 8425.01 BIS 75 ENTHALTEN MACHINES. APPAREILS ET ENGINS. NON REPR. SOUS 8425.01 A 75 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
­169 
5 0 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
1 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 1 
OOB 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
■ 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
3 6 5 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
? 3 ? 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G A B U N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BARBADOS 
ECUADOR 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
C H I N A 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 2 5 . 9 0 E R S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
S U D A N 
M A L I 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
2 5 4 8 
3 2 B 
1 1 3 9 
1 6 8 5 
1 0 6 4 
1 2 1 9 
6 2 9 
9 8 
7 9 
1 6 8 
4 1 
3 2 7 
2 8 2 
1 3 2 
3 8 2 
5 3 3 
9 8 
2 0 1 
31 
9 8 1 
2 0 1 
2 3 
1 9 
2 6 6 
26 
2 1 6 
1 3 3 1 
4 4 
4 9 
13 
21 
6 0 
2 0 
3 1 2 
25 
3 4 
1 3 3 
1 2 9 
27 
1 6 9 9 7 
9 2 0 9 
6 7 8 8 
4 0 8 5 
1 0 8 2 
1 2 0 6 
4 5 3 
1 5 0 1 
I N Z E L T 
1 0 7 4 0 
5 9 2 3 
3 1 5 4 
7 4 4 0 
2 2 9 3 
5 4 5 1 
1 9 9 5 
1 3 7 9 
91 
41 1 
1 7 3 1 
3 9 5 
1 3 9 0 
1 3 4 0 
1 0 4 5 
8 5 4 
1 3 3 6 
4 9 ? 
3 5 
9 
7 3 3 
7 5 5 
33 
1 2 4 9 
14 
2 35 
6 7 
7 9 1 
1 5 8 
153 
' 4 3 
5 
7 3 3 
3 3 
1 3 3 
7 3 9 
24 
2 0 3 
1 9 0 
1 
11 
3 
9 
6 7 
8 2 
2 
17 
61 
2 4 
2 
3 
1 7 1 
2 5 
1 5 9 
1 2 2 5 
3 7 
4 9 
1 6 
2? 
12 
3 
3 2 2 2 
1 2 1 7 
2 0 0 6 
1 6 9 8 
165 
2 8 8 
1 9 8 
2 0 
E I L E D E R N R 
5 3 0 2 
7 2 2 
1 5 4 4 
6 0 5 
1 6 7 8 
1 8 4 
5 7 0 
1 8 
' 7 3 
4 7 9 
1 4 3 
9 5 1 
1 0 3 1 
2 2 
7 8 6 
148 
1 7 9 
1 0 
4 
159 
17 
5 18 
2 
3 7 
7 6 7 
12 
12 
1 1 5 
? 
2 
1 
3 4 2 
3 7 9 
1 0 3 6 
7 1 9 
5 3 5 
61 
3 7 
8 
1 2 4 
4 9 
4 3 
1 4 9 
7 8 
6 
6 6 
1 3 
8 0 7 
2 0 1 
2 3 
2 
1 
4 2 
9 9 
7 
17 
1 9 
4 
1 8 
79 
6 9 
7 
5 1 1 8 
3 0 7 3 
2 0 4 3 
7 9 3 
2 6 1 
145 
33 
1 106 
8 4 2 5 
4 4 5 
1 8 8 
3 8 4 7 
3 0 9 
1 2 1 9 
16 
2 3 1 
4 
3 2 
8 4 
5 ! 
2 0 1 
5 0 
86 3 
1 5 5 
4 0 7 
19 
1 
1 6 2 
2 
2 2 0 
2 7 7 
10 
13 
155 
3 1 
1 
5 
2 1 5 
3 
3 
2 9 9 
1 0 5 
7 6 
9B 
8 7 
10 
12 
10 
12 
10 
6 5 
31 
1 0 4 
1 5 1 
3 6 9 
5 7 
3 8 
1 18 
3 
25 
9 
3 0 2 
2 4 
13 
2 1 1 6 
8 8 7 
1 4 2 9 
8 5 3 
2 3 3 
4 1 7 
3 4 
1 5 9 
' 3 8 4 
2 5 5 
2 2 0 
3 9 1 
1 9 8 
32 
51 
2 
8 
8 2 
1 0 4 
1 5 1 
' 3 8 
7 3 1 
151 
15 
1 
2 2 9 
1 
23 
5 
17 
2 
3 
7 8 
25 
2 7 6 
2 8 1 
2 5 5 
8 0 
2 7 6 
4 
13 
2 3 . 
1 
64 
2 7 
2 
3 
4 
6 
3 
10 
7 
5 
2 
3 
1 3 8 3 
1 1 7 2 
2 1 1 
1 6 2 
1 2 7 
4 0 
1 
10 
7 1 7 
3 5 2 0 
8 8 2 
8 0 
5 2 8 
4 6 
53 
2 2 
1 5 
1 1 5 
35 
4 3 
3 0 
1 
1 1 4 
10 
14 
4 
5 
1 
3 4 
1 
6 8 
235 
56 
32 
1 
: 
: 
1E 
e 14 
9 : 
ε 
use 
101C 
14E 
32 
4 
IOC 
9 : 
14 
2 0 0 E 
8 7 3 
8 8 2 
37C 
1 4 8 4 
12E 
: κ 3e E 
52 
3 ' 
4 
5E 
12 
13E 
ε A 
5 
E 
E 
■ 
­
4 0 4 
6 6 
2 3 « 
5 5 
4 1 
« 0 3 
3 
13 
3 0 
11 
1 
7 
3 2 
5 2 
4 8 
2 
1 1 8 
2 2 
17 
1 9 
. 
2 
9 
3 2 
13 
2 
ί 
17 
1 8 
Π 
2 0 4 3 
1 4 1 3 
8 3 0 
2 8 4 
9 4 
1 9 0 
9 4 
1 5 7 
7 4 5 
9 5 8 
2 8 4 
5 4 9 
9 0 5 
1 6 2 8 
3 0 0 
3 8 
6 7 
1 6 7 
4 8 
4 0 
3 7 
6 
3 1 
15 
4 3 
4 
2 
9 
1 
12 
8 
17 
1 
3 
2 3 
27 
6 
2 3 
1 0 0 
2 
293 
324 
321 
3 
33 
149 
7 5 
10 
6 
1Θ4 
2 
2 6 
13 
3 7 
5 7 
1 1 
3 
8 5 
1 
1 1 
1 1 
3 
3 3 
8 
2 0 
6 
12 
17 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 9 
5 0 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
BULGARIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE-D' IVOIRE 
G A B O N 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
LA BARBADE 
E Q U A T E U R 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
C H I N E 
J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
«38 
31« 
322 
260 
195 
26 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8425.90 PJ 
5 8 2 
2 3 
4 5 
3 5 6 
2 4 
1 9 5 
1 0 9 
6 
1 6 2 
3 9 2 
7 5 
21 
5 7 
3 
19 
12 
1 
6 
2 
' 5 
7 
2 9 
3 
3 
1 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
S O U D A N 
M A L I 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
1 0 0 7 6 
2 5 6 1 
3 9 2 2 
5 8 9 6 
4 0 8 8 
3 7 0 6 
1 2 4 0 
3 2 4 
2 3 7 
5 6 0 
2 2 ' 
1 1 1 7 
9 1 0 
5 3 5 
1 3 4 3 
1 8 0 0 
3 7 8 
1 0 9 4 
3 9 7 
4 7 0 0 
6 7 2 
1 1 2 
1 5 1 
1 2 9 2 
2 0 1 
7 6 1 
7 3 0 7 
1 1 1 
39E 
1 0 4 
1 2 6 
4 6 E 
21E 
1 103 
1 0 7 
1 7 0 
4 1 6 
3 7 1 
144 
6 0 7 7 9 
3 1 8 1 2 
2 8 9 8 6 
1 6 2 9 5 
3 6 4 0 
5 5 8 4 
2 1 9 0 
7 0 8 3 
2 B 2 7 
1 2 2 
5 5 6 
5 9 9 
8 
2 5 
2 1 
4 5 
3 1 3 
3 8 3 
10 
1 4 1 
1 5 1 
9 4 
18 
2 7 
1 1 9 3 
2 0 0 
5 5 3 
6 8 0 0 
3 5 7 
4 0 8 
1 0 6 
7 6 
5 « 
1 3 
1 5 1 4 5 
4 1 3 7 
1 1 0 0 8 
8 6 6 6 
7 7 3 
2 1 8 9 
1 4 1 0 
1 6 2 
9 7 5 
1 5 4 1 
3 8 8 2 
2 6 3 5 
1 9 3 2 
1 9 3 
1 13 
18 
4 4 0 
1 8 0 
7 8 
5 0 7 
3 9 8 
2 2 
2 7 1 
51 
3 6 5 4 
6 7 2 
1 12 
15 
1 
1 4 8 
3 6 7 
23 
3 8 
1 13 
2 4 
64 
2 5 9 
72 
1 5 
1 9 1 8 9 
1 1 1 5 8 
8 0 1 1 
2 6 4 « 
8 2 9 
« 5 1 
1 3 9 
4 7 1 3 
E C E S D E T A C H E E S D U N O . 8 4 2 5 
3 9 1 7 5 
1 3 0 5 0 
9 7 2 1 
2 1 0 3 6 
7 9 8 6 
1 9 7 1 4 
5 7 7 4 
5 6 1 6 
2 6 4 
1 5 3 4 
4 5 0 2 
1 2 9 1 
4 8 0 0 
4 9 1 5 
3 0 0 9 
3 8 1 5 
5 6 3 0 
1 5 0 7 
1 3 9 
1 12 
4 5 4 
2 6 8 B 
2 8 4 
7 2 1 8 
1 1 1 
1 5 9 3 
4 4 1 
3 8 0 8 
4 7 5 
1 1 3 4 
1 0 7 7 
1 3 4 
1 1 9 1 
1 7 ? 
6 5 ? 
2 0 0 4 8 
2 4 8 4 
5 0 3 6 
2 6 8 0 
6 5 9 7 
7 3 7 
2 5 2 6 
5 6 
5 6 9 
1 7 3 1 
5 5 8 
3 5 1 2 
3 9 1 9 
1 5 2 
1 4 3 9 
1 4 3 0 
5 1 8 
6 1 
7 5 
1 1 3 9 
171 
4 3 6 9 
1 7 
7 5 5 
3 6 8 8 
1 0 4 
1 3 3 
9 0 3 
5 
70 
5 
1 5 5 0 
3 5 5 
1 0 4 3 0 
1 2 0 9 
3 7 0 6 
8 0 
1 1 7 3 
14 
1 0 4 
2 7 8 
2 3 3 
4 1 0 
2 4 2 
2 2 9 0 
6 0 4 
1 7 0 1 
7 1 
8 
3 
9 5 3 
14 
1 8 5 3 
1 4 9 8 
5 0 
1 0 2 
3 1 5 
2 5 7 
3 
1 2 9 
1 0 9 4 
13 
12 
9 1 7 
2 0 6 
2 3 9 
3 0 5 
2 3 4 
16 
3 9 
4 7 
2 3 
5 4 
1 6 0 
71 
3 2 2 
3 7 8 
8 1 7 
2 0 8 
1 5 9 
5 2 6 
1 Í 
3 3 
5 3 
1 0 7 1 
1 0 1 
1 
5 1 
« 3 6 1 
1 9 8 8 
4 3 9 6 
2 1 9 4 
6 7 7 
1 4 7 3 
6 9 
7 2 8 
3 4 7 1 
4 6 3 
3 7 9 
1 8 7 5 
5 7 3 
5 0 
8 4 
8 
3 9 
1 
2 4 7 
1 5 4 
4 8 ? 
5 4 0 
2 0 1 6 
2 7 2 
4 5 
3 
4 39 
7 1 
l 13 
4 3 
8 0 
21 
3 
1 8 
4 7 1 
3 
4 0 
1 4 4 1 
B 9 6 
8 7 7 
5 7 3 
6 0 2 
3 0 
5 6 
6 0 
1 1 
1 8 3 
1 1 1 
6 
3 8 
19 
4 9 
4 3 
2 8 
3 0 
3 6 
4 
3 
7 
7 
8 2 4 3 
4 4 1 9 
8 2 4 
5 9 1 
4 2 1 
1 3 7 
4 
9 6 
2 0 5 4 
5 5 4 9 
3 0 5 7 
2 4 0 
1 5 5 2 
1 4 0 
2 4 6 
« 2 
4 6 
2 9 0 
1 1 1 
1 7 4 
B9 
2 
6 2 7 
6 4 
15 
3 
1 
9 
6 6 
1 3 
2 6 9 
3 
3 
2 3 9 E 
58C 
26E 
1 2 1 
12 
12 
1C 
1C 
97 
14 
46 
34 
E 
3 7 0 3 
3 3 9 4 
3 0 9 
13C 
2C 
124 
Bf 
49 
9 3 1 7 
2 ? 0 ( 
7 6 5 7 
1 4 7 8 
« 1 « 8 
1 
8 1 5 
23 
7« 
2 9 5 
36 
2 7 4 
1 8 4 
36 
39C 
1 5 4 
4 3 3 
1 
155 
30 
5 4 
7 
4 
;c 
'.I 
A 
3 
6 4 
16 
3 8 
2 2 0 6 
3 3 6 
9 7 3 
1 6 0 
1 5 2 
1 1 7 2 
2 9 
2 9 
1 0 7 
9 6 
3 
9 
1 2 4 
2 8 2 
1 9 3 
21 
7 6 2 
1 2 0 
1 3 4 
1 5 1 
2 1 
6 0 
4 7 
1 0 4 
8 
3 
4 4 
9 8 
8 1 
8 0 4 8 
5 0 2 8 
3 0 1 8 
1 2 1 5 
3 6 9 
7 8 6 
4 8 2 
1 0 1 8 
2 8 9 8 
2 9 4 1 
1 0 9 8 
1 8 9 2 
2 2 9 4 
4 4 4 2 
7 6 2 
8 4 
1 4 9 
5 7 8 
1 6 4 
1 2 7 
1 6 7 
3 8 
1 3 4 
1 3 7 
1 9 6 
9 
17 
3 
1 2 0 
21 
151 
6 8 
1 0 6 
12 
14 
1 9 9 
1 6 7 
2 
2 9 
5 1 
5 5 6 
3 
851 
104 
437 
12 
3 
171 
26 
27 
404 
8 
67 
40 
122 
212 
40 
8 
146 
1 
30 
106 
9 9 0 
9 7 7 
1 2 
12 
12 
2 9 
6-1 
2 8 
2 1 3 2 
7 4 3 
1 3 8 9 
8 3 6 
5 3 9 
2 2 6 
1355 
83 
147 
1026 
84 
681 
324 
25 
579 
1293 
199 
66 
160 
10 
81 
128 
4 
22 
16 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
322 
334 
346 
352 
366 
373 
386 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
480 
484 
492 
500 
508 
524 
523 
608 
612 
616 
624 
632 
660 
701 
706 
732 
800 
804 
8425.90 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
SAMBIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUADOR 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
AFGHANISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
13 
32 
66 
1 71 
1 1 
42 
15 
777 
304 1 
1079 
32 
11 
307 
21 
365 
23 
50 
763 
23 
53 
69 
391 
690 
93 
32 
19 
31 
1 18 
435 
433 
305 
80887 
38374 
22614 
14703 
5904 
5305 
1001 
2506 
4 
13 
3 
10 
1 
360 
696 
739 
28 
3 
66 
14 
1 1 1 
1 1 
3 
8 
13 
21 
7 
191 
514 
2 
1 
7 
1 
7 3 
98 
96 
19096 
10585 
8512 
5355 
2718 
1985 
175 
1 172 
! 3 
1 
16 
167 
207 
3 
2 
5 
1 
6 
9 
39 
57 
27 
1 
10 
153 
5 
39 
10054 
6265 
3799 
2472 
1321 
656 
268 
670 
2 
7 
1 19 
1 
1 
240 
1 
236 
11 
38 
3 
1 
74 
14 
75 
31 
4 
19 
26 
5764 
3041 
2713 
1618 
347 
578 
56 
517 
4 
1 
32 
190 
56 
14 
3 
24 
16 
22 
12 
59 
8787 
5881 
896 
772 
261 
79 
7 
45 
13 
34 
604 
1 1 
6 
5 ' 
1 
733 
3 
17 
10 
24 
9 
1 
24 
9« 
19 
7810 
5744 
2066 
1 182 
141 
867 
29 
17 
26 
37 
135 
24 
15 
133 
1201 
2«E 
51 
2 
1 
12 
7 
5 
13 
22 
52 
34 
31 
27 
19 
14 
1 17 
106 
184 
68 
8925 
5388 
3657 
2452 
401 
1074 
451 
32 
8426 
8428.10 
MELKMASCHINEN U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL. M A S C H I N E N U.APPARATE 
MELKMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
516 BOLIVIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
114 
26 
150 
51 
65 
34 
135 
39 
29 
46 
47 
61 
79 
81 
4? 
26 
55 
8 
6? 
23 
22 
233 
111 
1857 
577 
1080 
532 
300 
437 
62 
21 
12 
67 
16 
65 
28 
50 
10 
2 
10 
22 
6 
27 
302 
111 
191 
131 
35 5 
30 
9 
7 
17 
5 
140 
82 
IB 59 
38 
10 
28 
8426.30 M ILCHWIRTSCHAFT! ­ M A S C H I N E N U. APPARATE. KEINE MELKMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
258 
97 
179 
211 
74 
406 
149 
99 
31 
46 
64 
43 
5 
23 
36 
15 
231 
423 
116 
307 
12 
2 
293 
19 
5 
12 
192 
187 
16 
15 
22 
2 
23 
2299 
1333 
96« 
347 
715 
«S 
15 
63 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
327 
334 
346 
352 
366 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
4 Θ0 
484 
492 
500 
508 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
660 
701 
706 
732 
800 
804 
8425.90 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
AFGHANISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8428 
31 
76 
35 
27 
42 
38 
25 
45 
10 
3 
39 
14 
1 
6 
23 
2 
101 
639 
211 
328 
275 
159 
47 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
064 
212 
216 
516 
616 
«32 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8428.10 N 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HONGRIE 
TUNISIE 
LIBYE 
BOLIVIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
EXTRACE [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACHINES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR. DE LAITERIE 
MACHINES A TRAIRE 
8426.30 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
771 
182 
987 
327 
354 
263 
678 
760 
160 
368 
769 
383 
6 3 9 
634 
321 
190 
606 
102 
354 
105 
105 
620 
730 
9938 
3585 
6372 
3951 
1967 
1753 
670 
14« 
61 
313 
«3 
124 
103 
3.33 
740 
374 
181 
147 
72 
21 
2240 
713 
1527 
1 393 
675 
58 
72 
PPAREILS DE Li 
2804 
710 
1776 
2235 
526 
2771 
1427 
1552 
174 
481 
250 
1080 
21 
27 
102 
302 
30 
272 
87 55 166 39 
5« 9 
1 1 
SI 
135 
42 
28 
3 
964 
162 
812 
404 
85 
407 
«4 
240 
443 
108 
33« 
70 
2 
2« 
740 
20 
28 
6 2 
MACHINES ET A EI  AITERIE. AUTRES QUE M A C H . A TRAIRE 
410 
304 
82 
94 
444 
177 
40 
561 
26 
7 
177 
1 19 
744 
340 
390 
1 13 
258 
105 
3B98 
10149 
3496 
1079 
1 1 1 
1740 
161 
1364 
10,3 
150 
4053 
1 IG 
350 
297 
2316 
2665 
409 
117 
137 
1 12 
202 
2132 
2148 
1162 
217310 
122070 
95238 
54431 
20318 
26572 
5441 
14236 
23 
122 
24 
10« 
7 
3 
1652 
3009 
2488 
237 
33 
589 
1 15 
267 
44 
28 
34 
85 
241 
25 
1343 
1672 
16 
2« 
1 
64 
5 
378 
620 
286 
78912 
40107 
38805 
22247 
10498 
10200 
1374 
6359 
3 
9, 
13 
4 
25 
604 
8 611 
13 
8 
3 
19 
10 
1 
19 
17 
197 
295 
138 
3 
3 
663 
19 
128 
34520 
19004 
16518 
B232 
3571 
2945 
1431 
4339 
10 
1 
2 
28 
146 
5 
3 
1163 
1 
939 
48 
69 
22 
6 
Θ3 
4« 
32« 
150 
22 
6 
1 
205 
149 
1 
15598 
8895 
8700 
4375 
931 
2463 
197 
1862 
1 
1 
37 
H 
173 
646 
224 
3 
2 
39 
81 
46 
76 
82 
63 
177 
18457 
12837 
3819 
2868 
776 
371 
57 
380 
1 17 
2 
632 
2471 
56 
2 
48 
36 
16 
10 
3907 
21 
1B5 
50 
186 
«8 
13 
134 
139 
33841 
22838 
11005 
5731 
921 
5031 
244 
242 
3 
191 
779 
30 
46 
23 
1 16 
706 
71 
83 
136 
197 
546 
339 
29817 
384 
3 
65 
36 
4 
195 
β 
27 
1 10 
84 
56 
24 
26 
11 
5 
6 
978 
678 
399 
131 
110 
46 
223 
143 
1B6 
4Θ 
72 
602 
42 
1398 
482 
935 
80 
2 
846 
9 
101 
32 
48 
63 
74 
Danmark 
3 
17 
646 
584 
60 
59 
3 
3 
3 
E 
1 
?03 
111 
18 
7 
171 
43 
95 
7722 
3880 
4043 
791 1 
2322 
463 
60 
597 
223 
165 
277 
260 
141 
356 
33 13 226 105 5 i 
41 
41 
Bl 
17 
48 
8 
684 
3572 
1481 
2091 
1801 
1028 
204 
86 
124 
36 
709 
1377 
133 
478 
469 
Januar — Dezember 1978 Export 
470 
Janvier— Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 2 8 . 3 0 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 « S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 « 4 U N G A R N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 6 4 IND IEN 
7 2 B SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
BOO A U S T R A L I E N 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
29 
8 3 
1 6 9 
14 
6 4 
1 0 6 
12 
4 9 
1 1 0 
8 4 
12 
2 
21 
14 
32 
4 3 
1 1 
17 
13 
13 
9 
29 
15 
5 
4 5 
25 
2 6 
26 
27 
13 
18 
18 
12 
22 
2 9 
2 7 1 9 
1 3 9 8 
1 3 2 0 
3 0 3 
4 5 6 
4 3 1 
61 
3 5 
D e u t s c h l a n d 
5 
17 
4 3 
52 
1 
4 
7 
2 
3 
21 
2 3 
1 
3 
3 
7 
1 8 
l 
1 1 
1 
4 
19 
18 
4 
3 
5 8 2 
2 9 0 
2 9 2 
1 4 2 
1 15 
1 2 7 
2 
2 3 
F rance 
7 
3 
6 
11 
2 
1 8 
6 0 
8 
11 
5 
9 
1 
4 
17 
1 
3 
4 
8 
13 
3 1 7 
1 1 8 
2 0 1 
1 4 2 
2 9 
5 9 
15 
I ta l ia 
1 
5 
2 
7C 
4 
2 
e 
3 
S 
e 
14C 
7E 
«E 
35 
e 
27 
: 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 4 
51 
4 0 
1 
. 11 
1 
a 
18 
2 
5 
3 1 0 
1 5 6 
1 5 3 
1 1 3 
1 0 6 
4 0 
Be lg . ­Lux . 
5 
2 
8 5 
7 7 
8 
7 
5 
1 
1 
8 4 2 8 . 9 0 E R S A T Z U . E I N Z E L T E I L E F . M I L C H W I R T S C H A F T ! . M A S C H I N E N U . A P P A R . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S l A A l t N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 B BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 « K U W A I T 
7 0 0 INDONESIEN 
3 6 7 
2 9 4 
7 0 9 
4 3 1 
3 1 7 
2 3 7 
6 5 6 
1 3 9 
5 5 
4 0 3 
6 5 
1 3 2 
3 2 5 
6 2 
6 8 
56 
15 
4 
16 
4 
2 0 
6 4 
7 
3 8 
35 
166 
19 
' 4 
4 3 0 
17 
12 
16 
20 
55 
:■■< 
12 
6 6 
6 3 
7 
4 4 4 
1 5 2 
3 5 9 
2 4 « 
5 7 
1 14 
5 8 
1 0 6 
8 4 
2 9 7 
2 0 
1 1 
4 8 
10 
1 
1 
15 
1 
6 
2 5 
' 1
10 
10 
S 
3 
16 
24 
51 
3 
1 
37 
1 0 
5 
17 
1 
1 
1 
5 3 
3 
38 
8 
5 
1 
: E 
ε 
5 
; : 
E 
e 
2£ 
ί 
3 8 
5 8 
3 9 
1 
18 
12 
8 
2 
13 
1 
9 
16 
1 
ΐ 
1 5 1 
2 
1 
1 
3 
7 
1 18 
3 3 
3 4 
15 
4 9 
2 
2 
β 
ΐ 
2 
e 
ι 
■ 
Q u a n t i t é s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
10 
4 
4 1 
ι ' 
ί 3 
2 
β 
1 
1 
1 
ΐ 
2 
5 
1 
4 
4 
10 
21 
6 5 
1 0 
11 
3 2 
6 
4 
1 0 1 
18 
9 
4 2 
7 
ί 1 0 
15 
7 
1 8 
7 
2 7 
9 
1 0 
ί 11 
2 3 7 2 9 1 7 8 7 
1 3 7 2 9 1 2 6 8 
1 0 0 5 0 1 
6 6 2 9 8 
4 8 1 4 7 
3 3 1 9 4 
2 6 1 
9 
Ι 
2 1 9 2 4 3 
5 7 11 
2 1 7 2 3 8 
1 3 3 3 1 5 8 
4 1 11 
6 1 2 7 
4 8 5 19 
6 9 3 
5 4 8 
1 9 3 8 Β 
8 
1 3 
1 
4 2 
2 0 
7 
' 
15 
2 
ί 
1 
' 5 
1 0 
4 4 6 
9 
1 
13 
17 
2 
Π 
5 6 
9 
3 
10 
13 
7 
3 
3 
4 
17 
14 
2 
16 
1 
3 
2 
2 0 
3 
9 3 
61 6 
1 6 2 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 2 8 . 3 0 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E · 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 « LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 3 
4 3 7 
6 7 9 
1 2 4 6 
1 8 8 
8 3 3 
1 0 5 8 
1 B 6 
5 6 7 
2 5 7 0 
1 5 3 9 
4 0 0 
1 0 5 
5 6 0 
2 2 1 
3 3 1 
3 4 5 
2 5 3 
3 2 4 
1 9 9 
1 0 3 
1 5 3 
1 9 1 
1CB 
1 2 9 
2 6 4 
2 2 5 
2 3 0 
2 4 0 
1 8 2 
1 0 9 
2 7 7 
3 1 9 
2 7 3 
3 3 6 
6 0 7 
2 9 4 8 3 
1 2 8 3 6 
1 8 8 4 7 
1 0 8 3 4 
4 2 8 0 
4 9 3 7 
8 4 2 
1 0 7 5 
D e u t s c h l a n d 
5 9 
2 1 9 
3 
6 0 8 
5 7 7 
31 
81 
2 0 ? 
4 1 
3 6 
5 6 0 
3 
7 8 1 
15 
7 0 
3 ? 
1 7 7 
1 19 
18 
9 6 
19 
3 8 
1 7 9 
3 1 9 
6 8 
7 9 
7 8 0 2 
3 8 1 8 
4 1 8 4 
1 9 9 9 
1 4 7 3 
1 5 8 9 
5 6 
5 9 6 
F rance 
1 5 6 
7 9 
4 7 
91 
7 2 
2 7 2 
1 0 9 8 
1 5 6 
2 3 3 
1 0 2 
1 10 
17 
3 2 
6 5 
1 3 
1 1 6 
9 4 
2 0 5 
3 4 1 
5 3 1 1 
1 8 2 2 
3 4 9 0 
2 5 7 2 
4 4 4 
9 1 Θ 
2 5 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
9 
4 5 
1 
17 
1 1 3 
24 
1 0 5 
6 2 
24 
7 
5 4 
21 
1 3 0 1 
7 5 1 
6 5 0 
2 3 3 
7 2 
2 0 5 
5 
1 0 7 
N e d e r l a n d Be lg -Lu) 
3 0 9 
2 9 0 
4 0 0 71 
7 
1 15 
2 
1 
46 
3 
13 
2 7 
1 1 9 
2 1 
8 1 
2 4 6 4 5 0 E 
1 2 9 8 3 7 7 
1 1 6 8 1 2 e 
9 5 7 11 e 
8 4 3 71 
2 0 1 S 
e 
8 4 2 8 . 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R . D E L A I T E R I E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 a Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 « U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 « LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 « KENYA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 1 2 IRAK 
« 1 « I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
« 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 0 INDONESIE 
8 4 5 5 
2 3 9 8 
6 5 8 9 
2 9 5 1 
3 0 8 4 
2 7 5 2 
3 7 6 7 
1 2 5 0 
5 3 3 
2 0 4 4 
5 5 0 
1 3 7 3 
2 4 4 3 
3 4 5 
8 8 1 
1 2 6 1 
2 3 1 
2 2 4 
2 0 7 
1 0 1 
4 6 0 
5 4 0 
1 4 8 
2 9 5 
5 3 0 
8 3 4 
1 3 6 
1 8 3 
2 3 4 2 
2 4 3 
135 
1 3 9 
1 9 3 
6 0 8 
6 B 0 
1 15 
3 3 3 
' 8 3 
2 0 5 
4 6 6 9 
1 1 9 4 
3 0 5 5 
2 4 6 7 
6 3 2 
3 4 2 
3 0 9 
11 
5 9 0 
5 
6 8 9 
2 2 6 3 
2 0 8 
1 3 0 
6 6 2 
10 
1 
6 5 
22 
21 1 
5 4 
27 
4 4 8 
1 6 
81 
18 
3 β β 
2 8 
7 6 
1 0 
2 
1 7 1 
1 3 3 
74 
3 8 
3 7 7 
1 8 9 
3 7 4 
" 1 
77 
24 
3 2 9 
9 0 
1 
4 5 
2 9 1 
14 
1 3 0 
3 3 
1 
9 
6 3 6 
1 2 4 
2 6 5 
2 3 0 
6 
2 6 
1 2 2 
6 
4 6 
1 1 
7 
3 5 
7 9 
10 
10 
12 
19 
6 2 
3 
3 0 
1 
2 2 
11 
i 2 3 7 
1 
1 
3 
2 4 
9 
1 
5 
2 2 3 1 4 5 7 
3 6 3 
9 3 1 
3 6 2 5 6 3 
S 169 
2 2 5 6 7 4 
1 7 3 3S 
1 5 3 74 
5 0 
2 5 3 6 
4 
9 106 
i 7 e 
1 
1 4 4 E 
2 0 
44 
2 3 1 7 6 
1 
4 1 
6 8 7 
19 
9 29 
12 
16 
4 
9 5 
1 1 
16 
1 
1 9 8 
V a l e u r s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
6 9 
11 
l o a 
2 
8 
I B 
2 3 
3 
2 « 
I B 
3 0 2 
12 
5 
3 6 
2 0 
2 1 
8 
5 
3 2 
3 9 
2 4 1 
2 
2 2 2 
4 3 9 
9 9 
1 3 1 
2 7 4 
5 8 
7 3 
2 3 4 5 
3 7 2 
3 6 4 
3 2 7 
1 2 7 
8 
5 7 
1 0 8 
5 6 
1 7 2 
5 6 
1 8 2 
7 7 
1 4 4 
2 4 
1 8 3 
1 3 7 7 8 3 9 9 8 9 4 
5 9 0 8 3 7 3 3 4 6 
7 8 8 2 6 5 4 9 
4 7 4 2 4 4 7 4 
1 3 6 1 2 4 1 
3 0 7 1 7 0 8 
2 6 4 9 6 
6 3 6 7 
1 5 5 9 3 3 4 6 8 
3 4 9 3 1 0 
1 9 5 5 17 4 9 1 
5 6 5 3 9 1 2 6 3 
2 2 7 1 6 7 
3 1 5 4 5 0 
2 2 6 1 2 8 3 
2 5 « 74 
3 3 4 3 5 
5 9 5 6 6 9 
β « 
1 0 1 
1 1 
1 3 0 
1 5 2 
5 8 
3 3 
8 1 
2 4 
3 
6 
9 
4 5 
6 9 
1 6 9 4 
5 9 
17 
8 1 
9 5 
8 3 
6 8 
2 5 0 
8 
5 
4 5 1 
1 2 4 
4 0 
5 
1 4 3 
2 2 9 
1 4 7 
9 2 
6 
1 0 
3 0 
2 4 
3 
1 3 8 
7 2 
4 7 
1 6 1 
3 1 
3 4 
3 6 
1 9 3 
2 8 
5 4 3 
5 
« 8 
1 7 4 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
118 
13 
7 
8415 
3897 
2717 
1864 
1047 
804 
726 
50 
52 
2101 
1427 
«74 
620 
488 
43 
1 
1 1 
319 
119 
200 
90 
26 
19 
7 
394 
174 
220 
46 25 
172 
153 
2 
373 
352 
21 
9 
6 
4 
2193 
1221 
972 
316 
264 
138 
8427 PRESSEN. MUEHLEN, QUETSCHEN UND ANDERE M A S C H I N E N . APPARATE 
UND GERAETE Z U M BEREITEN VON W E I N . MOST. FRUCHTSAFT OD.DGL. 
8427.10 
001 
004 
005 
036 
033 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
390 
400 
404 
4 80 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
75 
203 
308 
178 
235 
75 
215 
119 
35 
35 
43 
69 
255 
389 
12 
1 19 
2607 
637 
1872 
1674 
4 2.3 
S3 
115 
20 13 35 
.13 
123 
7 4 8 
15 
1,31 
57 
191 
92 
569 
120 
450 
377 
198 
1198 
380 
819 
710 
151 
30 
34 
4 1 
30 
105 
376 
584 
5-8 i 
26 25 30 20 
10 
8427.20 APPARATE Z U M BEREITEN VON W E I N . MOST, FRUCHTSAFT ODER DGL., 
AUSGEN. PRESSEN 
001 
002 
004 
008 
036 
0J8 
048 
050 
064 
40O 
404 
5.28 
708 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
133 
53 
9.3 
42 
178 
1 I 1 
313 
108 
78 
55 
6 1 
31 
16 
1391 
356 1034 B54 
746 
151 
69 
30 
41 
15 
26 
18 
3 
4 
85 
15 
24 
4 
171 
23 
148 
114 
7 
10 
123 
54 
53 
13 
1 13 
101 
227 
93 
4 
53 
86 
81 
1003 
243 
759 
71 1 
213 
44 
65 6 59 3 3 36 45 
8427.80 TEILE DER NR 8427 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
75 
39 
36 
2 
I 
34 
31 
30 
69 
76 
14 
39 
28 
50 
14 
16 
426 
211 
217 
'SO 
72 
68 
2 
5 6 
2 
11 
5 
131 
79 
52 
4 3 
29 
28 
12 
5 
4 
32 
13 
6 
125 
41 
84 
59 
9 
12 
7 
21 
7 
1 
4 
93 
29 
65 
59 
28 
5 
7 
7 
29 
39 
38 
1 
2 
2« 
12 
15 
13 
β 
3 
873 
308 
565 
272 
7 06 
2B5 
50 
Bestimmung 
Destination 
1O00 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10 74 
303 
1 1 1 
52788 
31248 
21540 
13835 
7358 
6638 
1737 
106 7 
519 
28 
19947 
13170 
8777 
564B 
3787 
871 
10 
308 
25 
41 
16 
3897 
1334 
2583 
106 3 
468 
1331 
24 
17 3 
8427 
8427.10 
PRESSOIRS. FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS DE VINIF ICATION. DE 
CIDRERIE ET SIMILAIRES 
PRESSOIRS 
001 
004 
005 
033 
038 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
390 
400 
404 
480 
B00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
220 
315 
1228 
61 1 
904 
332 
1 1 10 
583 
163 
164 
244 
323 
937 
41 ? 
164 
«34 
9573 
2455 
7120 
5975 
1580 
573 
67? 
326 
508 
315 
114 
1 1? 
87 
163 
184 
184 
.3 5 6 
79 
2898 
679 
2118 
1765 
847 
75 
327 
584 
902 
52 
50 7 
206 
989 
456 
244 
159 
430 
196 
149 
534 
5749 
1615 
4235 
3577 
674 
413 
245 
51 
82 
151 
28' 
11 
812 
184 
«29 
«12 
134 
17 
8427.20 APPAREILS DE VINIFICATION. CIDRERIE ET SIMIL.. EXCL. 
PRESSOIRS 
001 
002 
004 
006 
036 
033 
048 
050 
064 
400 
404 
528 
708 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 5­7 
123 
383 
125 
333 
404 
1780 
529 
189 
144 
135 
171 
173 
5989 
1328 
4881 
3603 
772 
884 
224 194 
92 
18 
i 
74 
4 0 
7 
6 
2 
16 
1 
44« 
148 
298 
158 
1 19 
139 
2 
115 
22 
16 
548 
98 
165 
37 
1125 
142 
982 
757 
47 
70 
156 
498 
103 
206 
26 
237 
336 
1??5 
428 
32 
124 
94 
171 
3782 
838 
2944 
2648 
673 
260 
84 
35 
8427.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8427 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
207 
286 
296 
102 
'49 
168 
461 
1 10 
146 
26E8 
1010 
1548 
1238 
355 
58 
277 
716 
395 
320 
272 
86 
3 
138 
58 
40 
13 
352 
97 
57 
1018 
255 
783 
584 
67 
34 
130 
53 
12 
523 
182 
341 
295 
165 
12 
84 
174 
9 
165 
12 
12 
153 
97 
28 
28 
53 
37 
15 
Janvier — Décembre 1978 
Danmark 
4 
738 
237 
499 
141 
4 1 
324 
35 
1 
21 
28 
3382 
150« 
1878 
586 
334 
1245 
706 
45 
13 
4328 
3927 
401 
16« 
1 19 
14 
1 
220 
396 
178 
27 
11843 
7172 
4871 
3S14 
940 
952 
181 
105 
38 
9 
29 
344 
90 
254 
10 
3 
242 
63 
2 
190 
84 
105 
34 
35 
12 
489 
477 
12 
12 
117 
36 
28 
8184 
3423 
4741 
2616 
1665 
1951 
360 
175 
60 
9 
9 
5 
2 
98 
102 
101 
15 
15 
471 
Januar—Dezember 1978 Export 
472 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8427.80 
1030 KLASSE 2 19 3 9 4 , 
1040 KLASSE 3 19 . 1 6 3 
Belg.­Lu) 
1 
8428 ANDERE M A S C H I N E N FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU. GEFLUEGEt 
ODER BIENENZUCHT 
8428.10 BRUT­ UND AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 
001 FRANKREICH 493 1 80 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 65 4 5 4 2 
003 NIEDERLANDE 131 30 7 
004 BR DEUTSCHLAND 215 27 44 107 
005 ITALIEN 153 1 53 61 
006 VER KOENIGREICH 54 17 11 14 11 
007 IRLAND 83 . . . 3 
024 ISLAND 43 . . . . 
028 NORWEGEN 26 . . . . 
038 OESTERREICH 68 26 19 
040 PORTUGAL 68 1 21 3 9 
048 JUGOSLAWIEN 75 29 29 
050 GRIECHENLAND 81 3 70 
056 SOWJETUNION 56 . 5 6 
060 POLEN 76 . 1 . 7 5 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 67 3 24 
064 UNGARN 180 83 
204 MAROKKO 239 . 2 209 16 
208 ALGERIEN 234 5 2 35 8 
212 TUNESIEN 27 21 
216 LIBYEN 57 31 
220 AEGYPTEN 24 11 2 1 9 
272 ELFENBEINKUESTE 26 26 
28B NIGERIA 337 6 
350 UGANDA 105 
390 REP. SUEDAFRIKA 36 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 1 2 2 . 6 
506 BRASILIEN 99 
604 LIBANON 77 
608 SYRIEN 48 1 S 
612 IRAK 129 15 
616 IRAN 467 82 161 
624 ISRAEL ­ 4B 1 
12 
15 
9 
21 
16 
12 
11 
628 JORDANIEN 77 42 
632 SAUDI­ARABIEN 326 34 4 8 
636 KUWAIT 17 17 
647 VER ARAB. EMIRATE 17 
649 OMAN 91 
656 SUEDJEMEN 23 
662 PAKISTAN IB 
680 THAILAND 23 
701 MALAYSIA 27 
706 SINGAPUR 23 
728 SUEDKOREA 46 46 
736 TAIWAN 35 3 
14 
22 
15 
32 
1000 WELT 4979 209 843 841 838 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1193 53 98 157 184 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 3787 158 547 485 464 
1020 KLASSE 1 597 65 49 132 88 
1021 EFTA­LAENDER 234 42 26 7 28 
1030 KLASSE 2 2770 91 399 287 268 
1031 AKP­LAENDER 543 1 33 36 3 
1040 KLASSE 3 419 98 66 99 
40C 
76 
35 
36 
IE 
22 
11 
17 
7 
36 
76 
κ 135 
6 
1 
7 
13 
IC 
67 
: 6E 
IE 
E 
1137 
545 
592 
9C 
5 3 
5 5 5 
4 
118 
8428.20 MASCHINEN. APPARATE U.GERAETE FUER DIE FUTTERMITTELBEREITUNG 
001 FRANKREICH 292 59 69 104 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 246 51 52 θ 123 
003 NIEDERLANDE 81 44 2 10 
004 BR DEUTSCHLAND 391 40 63 70 
005 ITALIEN 181 I I B 56 
006 VER KOENIGREICH 205 54 1 64 29 
007 IRLAND 230 8 1 
008 DAENEMARK 93 75 1 1 4 
030 SCHWEDEN 242 60 12 1 
03« SCHWEIZ 100 83 6 4 
038 OESTERREICH 168 115 1 4 1 
050 GRIECHENLAND 59 1 12 8 2 
068 BULGARIEN 49 49 
204 MAROKKO 101 2 12 6B 
208 ALGERIEN 42 16 4 10 
212 TUNESIEN 109 50 13 
220 AEGYPTEN 133 8 2 
224 SUDAN 260 1 
248 SENEGAL 66 7 
272 ELFENBEINKUESTE 30 28 
288 NIGERIA 53 3 17 
14 
13 
E 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
10 1 
40 
18 
4 
2 
1 
80 
40 
7 
1 
18 
1 
ί 18 
1 
2« 
325 
105 
7 
19 
99 
55 
7 
204 
36 
32 
222 
17 
91 
23 
4 
1 
9 
3 
4 
5 
2 
6 
31 
8 
1840 1 70 
155 1 2 
1485 88 
161 
66 
1286 
455 
3β 
12 
12 
56 
1 1 
17 29 
9 3 
9 3 
29 184 
6 1 
2 55 
198 23 
3 
32 129 
7 
47 
36 
19 
11 
15 31 
123 
72 187 
1 58 
2 
32 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EURS Deutschland 
8427.80 
1030 CLASSE 2 167 44 
1040 CLASSE 3 144 6 
France 
73 
106 
8428 AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE. 
CULTURE ET L'APICULTURE 
1000 ERE/UCE 
Italia 
14 
32 
Nederland Belg.-Lux. 
15 
L'HORTICULTURE. L'AVI-
8428.10 COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE 
001 FRANCE 1404 5 
002 BELGIQUE-LUXBG. 330 15 
003 PAYS-BAS 402 115 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 952 
005 ITALIE 768 4 
006 ROYAUME-UNI 323 51 
007 IRLANDE 390 
024 ISLANDE 11« 
028 NORVEGE 111 
03B AUTRICHE 203 90 
040 PORTUGAL 308 5 
048 YOUGOSLAVIE 449 
050 GRECE 172 
056 UNION SOVIETIQUE 265 
060 POLOGNE 1218 
062 TCHECOSLOVAQUIE 425 1 
064 HONGRIE 724 
204 MAROC 508 15 
208 ALGERIE 1268 59 
21? TUNISIE 137 112 
216 LIBYE 283 2 
220 EGYPTE 122 42 
272 COTE-D'IVOIRE 107 
288 NIGERIA 1326 
350 OUGANDA 831 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 187 
400 ETATS-UNIS 292 94 
508 BRESIL 525 7 
604 LIBAN 220 
608 SYRIE 255 1 
612 IRAK 624 57 
616 IRAN 101 θ 
624 ISRAEL 114 5 
628 JORDANIE 352 
632 ARABIE SAOUDITE 773 87 
636 KOWEIT 250 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 220 3 
649 OMAN 399 
656 YEMEN DU SUD 173 
662 PAKISTAN 125 1 
680 THAILANDE 104 
701 MALAYSIA 108 
706 SINGAPOUR 142 
72Θ COREE DU SUD 191 
736 TAI-WAN 211 
1000 M O N D E 20710 900 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4822 192 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 18088 708 
1020 CLASSE 1 2408 294 
1021 A E L E 885 194 
1030 CLASSE 2 10935 413 
1031 ACP 2533 7 
1040 CLASSE 3 2745 1 
55 
353 
332 
123 
92 
16 
7 
297 
387 
a 
2 
14 
107 
52 
1 
i 20 
184 
2 
191 
29 
2528 
874 
1654 
222 
1 10 
1067 
139 
386 
215 
5 
26 
123 
86 
1 
25 
132 
1 15 
259 
13 
99 
1 
230 
8 
74 
6 
1 
2« 
274 
1 
16 
1 
1951 
484 
1467 
339 
41 
3 75 
156 
304 
6 
14 
327 
304 
61 
16 
43 
46 
251 
1211 
217 
33 
87 
57 
1 
96 
121 
60 
147 
99 
67 
87 
758 
4 5 
250 
104 
9 9 
2 
107 
132 
4522 
727 
3795 
593 
89 
1 775 
17 
1428 
1 151 
205 
1 19 
' 2 0 
61 
68 
29 
66 
30 
189 
359 
16 
1032 
22 
3 
7 
60 
40 
348 
12 
302 
68 
32 
4437 
1596 
2841 
315 
170 
1978 
18 
548 
8428.20 APPAREILS POUR PREPARATION DES ALIMENTS POUR A N I M A U X 
001 FRANCE 925 195 
002 BELGIOUE-LUXBG. 769 168 
003 PAYS-BAS 363 170 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1165 
005 ITALIE 500 315 
006 ROYAUME-UNI 509 117 
007 IRLANDE 651 22 
006 DANEMARK 363 298 
030 SUEDE 707 216 
036 SUISSE 370 31B 
038 AUTRICHE 522 390 
050 GRECE 259 2 
068 BULGARIE 496 
204 MAROC 23B 7 
206 ALGERIE 173 61 
212 TUNISIE 403 
220 EGYPTE 393 61 
224 SOUDAN 713 2 
248 SENEGAL 327 
272 COTE-D'IVOIRE 143 
288 NIGERIA 263 1 
116 
5 
112 
127 
12 
6 
1 
22 
19 
7 
45 
496 
79 
36 
232 
49 
140 
47 
148 
18 
73 
264 
129 
28 
10 
11 
31 
1.30 
49 
4 2 
7 
103 
427 
407 
267 
3 
80 
1 1 
4 
6 
16 
6 
31 
53 
3 
13 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
21 
1 
26 2 
241 
56 
27 
e 2 
374 
107 
35 
2 
B9 
1 ί 
6 
5 
68 
3 
51 
1200 
831 
32 
71 
518 
95 
21 
444 
41 
80 
324 
217 
399 
173 
18 
5 
38 
2 
3 
9 
14 
22 
E 
51 
3 
120 
49 
2 
8037 2 333 
744 2 4 
6293 328 
599 
235 
4594 
2136 
99 
46 
46 
2Θ3 
BO 
56 68 
51 9 
50 12 
105 414 
50 5 
12 158 
580 43 
20 
92 
16« 
«2 
324 
443 
3 
8 
1 14 
373 
23 
108 
22 
14 
6 7 
1 
263 
276 
3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux. 
322 
334 
352 
400 
432 
484 
500 
616 
632 
652 
656 
«64 
732 
301 
8428.20 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
TANSANIA 
VEREINIG IE SIAAlfcN 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
INDIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
27 
124 
162 
63 
39 
95 
51 
438 
322 
95 
118 
38 
«7 
5883 
1715 
3987 
86« 
568 
3038 
900 
64 
104 
35 
967 
408 
559 
334 
273 
223 
16 
2 
425 
161 
273 
37 
20 
187 
429 
226 
204 
51 
8428.40 SELBSTTAETIGE TRAENKEBECKEN 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
048 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
247 
330 
183 
121 
85 
164 
148 
27 
154 
321 
2121 
1009 
1112 
1003 
448 
109 
185 
185 
26 
42 
120 
1 10 
751 
4 5 6 
295 
237 
251 
348 
329 
17 
11 
2 
S 
2 
1 
33 
33 
32 
15 
19 
110 
266 
648 
159 
489 
447 
64 
3 
62 
23 
43 
41 
1 
8428.50 ANDERE MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE FUER LANDWIRTSCHAFT. 
GARTENBAU. GEFLUEGEL. ODER BIENENZUCHT. ANG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
350 UGANDA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
45B GUADELOUPE 
600 ZYPERN 
4953 
I 128 
10296 
2406 
580 
241« 
927 
1318 
94 
186 
2095 
202 
473 
'239 
587 
766 
1141 
474 
4 39 
74 
741 
176 
II 15 
754 
375 
192 
86 
164 
103 
557 
23 
13 
1 15 
86 
94 
2692 
304 
51 
75 
1936 
468 
3111 
319 
1292 
3 
1031 
38 
27 
1495 
18 
300 
805 
182 
14 
953 
3 
268 
64 
293 
59 
1953 
25 
207 
389 
22 
3 
3 
36 
33 
67 
106 
10 
G 
2 
2 
103 
54 
55 
81 
158 
31 
15 
513 
258 
51 
155 
66 
333 
262 
48 
3 
17 
36 
237 
460 
12 
2 
16 
61 1 
360 
1 15 
5 
48 
56 
25 
1 1 
92 
132 
18 
23 
162 
233 
135 
■17 
39 
94 
38 
IO? 
35 
14 
3 
67 
1334 
270 
1064 
154 
47 
37? 
6 
154 
118 
797 
579 
332 
175 
59 
22 
82 
53 
1 
28 
43 
74 
109 
1235 
21 
200 
79 
17 
877 
35 
29 
67 
44 
56 
1 
1 
105 
2 
26 
21 
5 
15 
80 
17 
Ireland Danmark 
124 
13 
1 
13 
2 93 
250 
322 
2147 
298 
1849 
239 
718 
1604 
448 
5 
416 
189 
227 
224 
143 
3 
443 
10? 
42 
169 
432 
141 
26 
4 
4 
4 
5 
153 
6 
2 
66 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
322 
334 
332 
400 
432 
464 
500 
616 
632 
652 
656 
664 
732 
301 
8 4 2 8 2 0 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
INDE 
JAPON 
PAPOUASIE.NGUINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8428.40 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8428.50 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
.032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
34« KENYA 
350 OUGANDA 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
600 CHYPRE 
.19 1 
191 
1 10 
322 
104 
313 
457 
437 
136 
tes 175 
178 
16928 
6237 
10887 
27B0 
1778 
7303 
2 7 36 
605 
U T O M 
457 
632 
484 
274 
132 
318 
361 
101 
2«7 
479 
4461 
2237 
2223 
1923 
935 
291 
10 
31 
ί 
178 
127 
158 
3159 
1284 
1874 
1206 
971 
659 
79 
9 
ATIQUES 
382 
410 
«0 
89 254 
246 
95 4 
1688 
963 
706 
664 
541 
41 
1 
1808 
380 
1428 
102 
48 
B29 
2e5 
496 
156 
31 
136 
3 33 
57 
197 
433 
1232 366 
877 
780 
109 
97 
1 
4 
18 
1260 
860 
590 
1 13 
71 
4 74 
109 
3 
5 
1 
2 
6 
125 
5 
121 
43 
2 
77 
INES ET APPAREILS P O U R L'AGRICULTURE -TURE ET L'APICULTURE. N D A 
11660 
3033 17553 
6233 
1657 
4801 
2199 
3534 
177 
821 
4584 
453 
1584 2826 
1001 
979 
3378 
1396 
1894 
150 
1638 
353 
4527 
1683 
4278 
628 
209 
504 
215 
1265 
113 
1 10 
280 
167 
248 4360 
476 
126 
265 
42R5 
1306 
14657 
818 2180 11 
2693 
87 
200 
2929 
74 
1046 
1820 
228 
58 238« 
42 
4 
98 
594 
1867 
160 
1575 
283 
26 
93 
2946 
108 
4 
223 
413 
574 
124 
337 
33 
25 
31 
19 11 4 
191 
81 
123 
297 
669 
30 
33 
19 
18 
283 
223 
238 
196 
467 
3 1 
161 
55 
71 1 
792 
126 
1 306 
233 
197 
1204 
570 
1 
209 
2 
85 
176 
9 
76 
82 
374 
3 30 
1694 
114 
1868 
36 
3 
1 
197 
442 
278 
S 
64 
206 
4 27 
21 
1281 
1195 
88 
52 
10 
30 
9 4 
3 
85 
17 
1 
122 
111 10 
3 
1 
7 
100 
87 
13 
13 
β 
90 
1 3 
1 
103 101 1 
1 
1 
L'HORTICUL-
1630 
1185 
1987 
94 
316 
1 1 
319 
8 
273 
186 
56 35 
293 
379 
34 
191 
219 
12 
166 
66 
724 
228 
18 
83 
11 
292 
28 
13 
886 
1775 
767 
490 
162 
58 
179 
130 
β 
64 
123 
83 
365 
7 
191 
20 
2 
651 
419 
61 1 
1 10 
ί 
352 1 30 
1 10 
318 
87 
22 7 
33 
39 
17 
178 
4366 911 
3454 
636 
133 
2747 1 342 
71 
8 
265 
18 
20 
2 
503 
352 
151 
84 
36 
59 
311« 
44 
393 
158 
63 
2048 
107 
66 
151 
101 
1 15 θ 
2 
158 
20 1 2 
9 
8 
18 β 
2 9 
12 
124 
78 
3 
468 
2 
12 2 
6 
71 
194 
44 
42 
56 
56 
51 
178 
25 
3 
3Β2 
356 
437 
136 
3953 
708 
3244 
«71 
595 
2551 
912 
22 
73 
31 
48 
102 
37 
25 
56 
«52 
2 9 3 
368 
348 
245 
10 
437 
42 
118 
1543 
70 
173 
37 
5 
178 
1225 
199 
125 
351 
16 
131 
51 
31 
1849 
804 
83 
18 
3 
10 
33 
326 
15 
152 
3 
473 
Januar— Dezember 1978 Export 
474 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
8428.50 
608 SYRIEN 244 
«12 IRAK «72 
«16 IRAN 4083 
«24 ISRAEL 169 
62Θ JORDANIEN 200 
«32 SAUDI­ARABIEN 774 
«36 KUWAIT 912 
647 VER. ARAB. EMIRATE 238 
649 OMAN 64 
662 PAKISTAN 26 
732 JAPAN 162 
800 AUSTRALIEN 112 
1000 WELT 46853 
1010 INTRAEG IEUR­9) 24023 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 22829 
1020 KLASSE 1 10162­
1021 EFTA­LAENDER 4872 
1030 KLASSE 2 11934 
1031 AKP­LAENDER 1181 
1040 KLASSE 3 735 
8428.90 TEILE DER NR 8428 
001 FRANKREICH 1636 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 458 
003 NIEDERLANDE 2430 
004 BR DEUTSCHLAND 2168 
005 ITALIEN 2«7 
00« VER. KOENIGREICH 544 
007 IRLAND 286 
OOB DAENEMARK 181 
028 NORWEGEN 75 
030 SCHWEDEN 691 
037 FINNLAND 56 
03« SCHWEIZ 18B 
038 OESTERREICH 269 
040 PORTUGAL 127 
042 SPANIEN 61 
048 JUGOSLAWIEN 174 
050 GRIECHENLAND 91 
052 TUERKEI 52 
056 SOWJETUNION 23 
060 POLEN 62 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 60 
064 UNGARN 179 
066 RUMAENIEN 43 
068 BULGARIEN 24 
204 MAROKKO 64 
208 ALGERIEN 284 
212 TUNESIEN 193 
216 LIBYEN 68 
220 AEGYPTEN 372 
272 ELFENBEINKUESTE 182 
276 GHANA 59 
288 NIGERIA 124 
390 REP. SUEDAFRIKA 42 
400 VEREINIGTE STAATEN 190 
404 KANADA 27 
608 SYRIEN 182 
612 IRAK 563 
616 IRAN 1147 
624 ISRAEL 67 
628 JORDANIEN 194 
632 SAUDI­ARABIEN 265 
636 KUWAIT 183 
800 AUSTRALIEN 175 
1000 WELT 14914 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 7989 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 8947 
1020 KLASSE 1 22B9 
1021 EFTA­LAENDER 1411 
1030 KLASSE 2 4248 
1031 AKP­LAENDER 449 
1040 KLASSE 3 410 
Deutschland France 
46 14 
287 
24a0 4 
1 
260 
404 
224 
109 
30 1 
24740 2887 
14159 901 
10581 1788 
6036 1125 
2863 156 
4455 650 
36 280 
92 10 
244 
55 130 
1522 350 
109 
28 153 
82 75 
5 1 
65 4 
10 37 
351 1 
3 1 
95 23 
156 26 
2 23 
1 18 
114 3 
! 13 
1 
5 9 
4 1 
63 6 
20 
5 
30 1 
1 80 
1 
137 
2 1 
35 57 
4 2 
22 2 
57 2 
33 
1 
48 2 
39 
24 
3119 1389 
2000 821 
1119 539 
B04 208 
617 1 10 
244 290 
7 163 
72 40 
Italia 
1 
17 
861 
114 
4 
56 
1 
23 
22 
17 
4887 
1546 
3341 
51B 
122 
2792 
495 
31 
159 
30 
43 
142 
23 
14 
1 
1 
21 
25 
2 
9 
21 
47 
18 
3 
1 
234 
14 
45 
4 
43 
3 
1 
1 
2 
6 
2 24 
9 
27 
6! 
9 
3 
1301 
411 
890 
157 
48 
721 
6 2 
12 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
179 
272 7 
397 
45 
93 
370 
499 
14 
2 
14 
8 
6183 2510 
2180 1846 
3002 884 
602 396 
418 204 
2382 466 
15 22 
19 2 
878 166 
231 
477 
1625 e 
78 2 
316 2 
a 65 S 
6 
43 
35 
12 
13 A 
32 
15 
22 
20 : 
2 
35 
45 2 
E C 
58 
6 IC 
65 25 
19 2 
300 
46 
22 
9 
5 
180 
139 9 
278 
22 
28 
50 
102 
117 
6007 72E 
3202 882 
1805 64 
355 IC 
144 e 
1365 4" 
57 
95 E 
8429 MASCHINEN. APPARATE U.GERAETE FUER MUELLEREI ODER BEHANDELN 
VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN AUSGEN.F 
8429.10 MASCHINEN.APPARATE UND GERAETE Z U M MISCHEN 
. LANDWIRTSCHAF 
. REINIGEN.SICHTE 
UND AUFBEREITEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN VOR DEM 
MAHLEN 
001 FRANKREICH 160 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 172 
26 
125 22 
93 
2 
3 1 
18 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
64 
331 
3 
91 
88 
5 
54 
1 
7 
40 
25 10 
6 
7 
3 
10 
16 
3834 163 2859 
2485 151 976 
1389 2 1884 
482 2 1002 
302 807 
883 306 
130 183 
5 576 
170 19 
7 
30 
31 
1 
14 
261 
24 
Π 
21 
1 
22 
2 
67 
4 
13 
2 
31 
23 
1 
8 
13 
43 
4 
3 
7 
1 
29 
1 
13 
83 
14 
87 
16 
383 
586 
2 
138 
103 
32 
5 
8 
255 
5 
32 
Π 
ιό 
274 
16 
15 
43 
1 
14 
1 
12 
86 
1 
1 
38 
1 
38 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
31 
2488 15 920 
526 15 333 
1943 587 
377 378 
127 359 
1469 110 
123 47 
97 99 
Τ 
Ν 
37 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8428.50 
608 SYRIE 
«12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
381 155 12 5 194 
2293 85a 3 29 642 
10937 6652 12 1060 12B5 
623 2 3 481 109 
388 1 11 205 
2600 1421 4 144 927 
1989 991 4 977 
207 128 2 74 
262 . . . . 
137 1 126 β 
476 288 79 33 
631 233 10 66 82 
113837 53682 8242 12184 14112 
50870 25948 1728 3720 8043 
63188 27734 4514 8444 8089 
23585 12580 2511 1479 2192 
11449 6363 447 250 1280 
36783 14457 1932 6841 5695 
3093 87 812 931 145 
3799 696 72 124 182 
8428.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8428 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
2B8 NIGERIA 
390 REP-AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8429 MACHINES. 
4750 1123 422 2288 
1350 202 259 82 756 
4223 2667 440 113 
6493 349 567 4421 
943 84 531 257 
1399 260 214 54 714 
846 18 3 26 
669 286 21 74 135 
343 56 90 2 24 
1725 754 2 4 120 
18ô 24 4 2 55 
661 392 61 83 44 
674 396 28 65 31 
362 16 24 16 150 
315 10 141 32 26 
657 403 19 65 73 
290 11 93 79 74 
168 2 59 2 
356 3 
B54 60 178 1 385 
417 80 43 239 
1981 383 71 24 41 
369 1 6 1 
134 . 4 9 2 
190 20 5 ISO 
683 171 9 416 32 
557 2 295 42 131 
391 194 137 
1449 5 13 1252 
410 362 14 
124 47 
282 1 17 
228 17 3 4 63 
536 134 100 5 72 
122 26 20 3 37 
312 1 1 3 307 
1594 92 21 9 511 
2519 298 12 441 518 
229 67 67 80 
441 12 49 43 
72 ' 187 12 97 214 
285 77 11 158 
70 ' 61 3 18 235 
43864 8801 3777 3384 14134 
20877 4840 1819 1312 8597 
22978 3882 1958 2072 5537 
7207 2314 590 478 1022 
3994 1642 209 175 437 
1155G 1022 1004 1520 3844 
1305 48 473 77 113 
4216 526 365 75 670 
Belg.­Lux. 
129 
7238 
4317 
2918 
970 
405 
192B 
1 17 
20 
340 
887 
19 
22 
3 
34 
4 
5 
2 
1 
20 
9 
14 
6 
18 
19 
50 
63 
12 
7 
48 
i 
1592 
1303 
288 
69 
32 
183 
2 
37 
APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT 
DES CEREALES ET LEGUMES SECS. SAUF DU TYPE FERMIER 
8429.10 MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE. NETTOYAGE 
CRIBLAGE ET PREPARATION DES CEREALES ET LEGUMES SECS A V A N T 
MOUTURE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
676 156 240 20 
745 596 53 11 70 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15 
471 161 
1892 36 
6 22 
142 29 
104 
12 5 
3 
262 
2 
46 31 
197 43 
11204 802 8595 
5930 585 2419 
6275 38 8178 
1250 38 2565 
602 2 2099 
39Θ8 942 
548 453 
36 2668 
506 71 
35 16 
90 26 
202 2 930 
17 32 
45 109 
767 32 
119 
127 40 
108 732 
15 84 
46 2 33 
9 125 
154 2 
68 38 
81 7 
15 4 
99 
361 2 
20 210 
3« 1 
102 1341 
361 
BO 3 
3 2 
5 
21 3 
45 3 
84 95 
1 1 3 
77 
197 67 
14Θ 3 
216 3 
35 1 
889 24 
1249 1 
9 6 
337 
199 Π 
3« 3 
384 
7981 60 4235 
1735 47 1224 
6248 3 3010 
1642 3 1089 
477 2 1020 
3619 364 
461 131 
985 1557 
258 
15 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
0 3 2 
036 
038 
040 
042 
043 
05? 
060 
06? 
064 
708 
212 
270 
272 
283 
322 
3 46 
352 
400 
404 
4 24 
423 
4 58 
464 
480 
516 
616 
624 
66? 
732 
8429.10 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
GUADELOUPE 
JAMAIKA 
KOLUMBIEN 
BOLIVIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 6 
1 10 
72 
19 
59 
148 
42 
38 
139 
39 
26 
2 6 
42 
13 
60 
2 3 
26 
76 
29 
137 
169 
137 
167 
73 
33 
137 
19 
22 
4 6 
47 
23 
17 
36 
408 
78 
130 
29 
3313 
624 
2888 
714 
430 
1853 
670 
120 
12 
24 
12 
1 
38 
33 
136 
25 
β 
6 
41 
13 
60 
7 3 
16 
9 
1 
50 
2 
3 
79 
4« 
47 
11 
15 
364 
2 
28 
1395 
206 
1188 
420 
243 
662 
78 
106 
18 
26 
164 
316 
60 
256 
26 
14 
227 
206 
3 
10 
22 
21 
15 
34 
13 
454 
100 
353 
26 
15 
326 
1 13 
71 
39 
32 
β 
R42930 ANDERE MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE FUER DIE MUELLEREI 
ODER Z U M BEHANDELN V O N GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 
UNTER 842910 ANGEGEBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
328 BURUNDI 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
280 
158 
85 
11 1 
308 
57 
366 
29 
4 5 
106 
70 
143 
35 
65 
28 
145 
50 
156 
19 
4 
73 
! 17 
1346 
605 
35 
291 
47 
25 
134 
30 
264 
27 
9 
170 
21 
53 
29 
30 
67 
6 
2 
24 
21 
73 
28 
2 
45 
35 
289 
6 
4 
73 
198 
38 
17 
1 
7 
76 
109 
994 
583 
21 
20 
19 
1 13 
3 
26 
43 
7 
10 
4 
17 
55 
2 
1 
40 
136 
73 
15 
48 
19 
21 
42 
629 
129 
501 
86 
3 
414 
255 
41 
30 
5 8 
2 
52 
348 
9 
11 
25 
247 
145 
3 
353 
149 
149 
202 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8429.10 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
2B8 NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
458 GUADELOUPE 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
516 BOLIVIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
176 
434 
524 
168 
124 
4 65 
387 
312 
84 9 
262 
144 
124 
27« 
108 
729 
156 
148 
409 
187 
836 
1064 
602 
1254 
351 
780 
726 
156 
197 
224 
388 
170 
170 
31? 
7440 
309 
552 
171 
19184 
2899 
18285 
4110 
2400 
11053 
4126 
1120 
91 
276 
133 
4 
6 
32? 
310 
840 
156 
174 
63 
267 
108 
724 
156 
81 
3 
61 
7 
432 
2 
29 
55 
472 
1 
224 
388 
131 
166 
2067 
17 
16« 
9582 
1305 
8267 
2914 
1758 
4324 
726 
1018 
3 
2 
20; 
ί 
1 
G 
2 32 
106 
101 
122: 
1877 
28 
1596 
4C 1 
152E 139. 
27 
19 
72 13 
177 
64 
532 
2 
52 
197 
39 
167 
86 130 
102 
2228 274 
1952 
144 
86 1804 
663 
3 
12 
3 
27 
3 
449 
210 
239 
37 
34 
146 
146 
6« 
5 
29 
8429.30 AUTRES MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET 
TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS 
842910 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GHECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
32Θ BURUNDI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
1 144 
552 
421 
524 
616 
286 
890 
128 197 
37 7 
509 
879 
467 171 
146 
1810 
165 
550 
246 
204 
595 
524 
65B5 
2963 
337 
2258 
277 
136 
835 
120 
844 
120 127 
765 
253 
232 
128 
228 
78 
55 
248 
35 
16 
151 
200 
198 
203 
23 
137« 
30 
99 
59 
7 
220 
21 
60 
22 
118 
121 389 
176 
121 
82 
231 
615 
«3 
31 
3 7 
30 
34 
204 
595 
1 
116 53 
41 
95 
6 
787 
160 
22 164 
104 
3 13 
71 
8 
38 249 
167 
45 
426 
26 
13 
147 
464 
5928 2854 
117 
145 124 
775 
7 
26 
5 
103 
108 
20 
229 
239 
599 
351 
39 
202 
155 
268 
161 
3261 
539 
2722 
483 
36 
2234 
1194 
5 
57 
39 
8 
5 
2 
636 
39 
172 
77 
2 4 9 
47 
3 
15 
542 
535 
56 
12 
15 
53 
770 
44 0 
28 
1772 
282 
1490 
480 
475 
999 
4 
1 1 
475 
Januar — Dezember 1978 Export 
476 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8429.30 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
41« GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
452 HAITI 
45« DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
612 IRAK 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
«32 SAUDI­ARABIEN 
63« KUWAIT 
701 MALAYSIA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1050 
1031 
1040 
001 
002 
003 
00­1 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
Oi? 
036 
033 
042 
0 4 5 
035 
304 
708 
212 
216 
720 
224 
232 
212 
276 
788 
30? 
334 
346 
352 
5 35 
400 
4 04 
452 
4 56 
469 
484 
500 
504 
512 
612 
616 
5 24 
6 7 5 
5 3 2 
66? 
663 
6 ' 2 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8429.60 ERS 
FUE 
H U E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
HAITI 
DOMINIKANISCHE REP 
BARBADOS 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
NEPAL 
26 
141 
294 
84 
35 
49 
18 
38 
136 
36 
70 
63 
31 
1« 
76 
273 
493. 
25 
19 
69 
8 
58 
214 
32 
8054 
1380 
6673 
1666 
519 
4907 
87? 
100 
1 
15 
108 
6 
72 
49 
18 
3 
134 
7 
12 
β 
165 
166 
1« 
69 
7 
58 
212 
1718 
206 
1610 
563 
21 1 
855 
96 
2 
48 
8 
13 
60 
49 
31 
2 
26 
65 
245 
625 
425 
199 
43 
28 
30 
45 
3171 
295 
2878 
360 
136 
2494 
186 
87 
20 
2 
1 
49 
15 
34 
ATZ­ UND EINZELTEILE FUER M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE 
R DIE MUELLEREI ODER Z U M BEHANDELN V O N GETREIDE ODER 
LSENFRUECHTEN 
2 4 0 
1363 
226 
433 
253 
217 
227 
1 5 9 
39 
131 
5 9 
56 1 
53 
25 
34 
62 
24 
41 
74(7 
31 
7 5 
1 13 
71 
76,6· 
51 
31 
57 
43 
57 
' 5 6 
35 
17 
16 
??3 
55 
51 
27 
13 
2 2 
45 
52 
119 
530 
30 
26 
2 
15 
1 
33 
35 
12 
49 
30 
1266 
75 
3 
164 
3 
7 
7 
27 
15 
6 
30 
17 
21 
50 
73 
3 
β 
12 
6 
25 
3 
2 
7 0 
25 
124 
138 
71 
22 
81 
2 
30 
2221 
324 
1897 
5 4 0 
113 
1357 
498 
29 
13 
208 
147 
18 
45 
5 
240 
3 
29 
«4 
265 
32 
' 5 
223 
5 
3 
2 
20 
2 
3 
23 
15 
2 6 
172 
35 
137 
68 
30 
69 
10 
41 
8 
! 1 
352 
390 
400 
404 
416 
428 
432 
452 
456 
464 
430 
484 
503 
512 
515 
612 
616 
624 
632 
636 
701 
72B 
732 
800 
8429.30 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
113 
630 
1424 
339 
222 
187 
134 
1 13 
1066 
281 
369 
263 
104 
126 
254 
1463 
3723 
105 
123 
293 
123 
344 
1875 
230 
42424 
4581 
37884 
9030 
2607 
26951 
4427 
1076 
11 
110 
595 
34 
177 
187 
11? 
15 
1058 
5 
101 
175 
77 
1 
861 
1456 
60 
4 
290 
118 
339 
1843 
1 
12747 
1002 
11745 
5366 
1373 
6248 
931 
1 12 
12 
E 
' 
B 
2 
5 
21 
2485 
992 
149' 
175 
7' 
52C 
27' 
799 
β 
194 
46 
95 
22 
101 
259 
126 
101 
17 
253 
429 
1978 
96 
17043 
1234 
15809 
1294 
534 
14350 
1211 
165 
5 2 0 
3 1 5 
2 0 5 
IO 
5 
195 
186 
8429.50 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES. APPAREILS ET 
ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES 
SECS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
056 
204 
203 
212 
21« 
220 
2 24 
232 
272 
2 76 
233 
30? 
334 
34« 
352 
390 
400 
404 
452 
4 5 6 
469 
464 
500 
504 
6'? 
6'? 
57 6 
524 
625 
632 
66 2 
666 
672 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
LA BARBADE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
NEPAL 
1322 
3265 
934 
1 134 
48? 
1459 
108? 
559 
292 
649 
416 
1531 
213 
197 
449 
128 
131 
330 
142 
86? 
1228 
222 
173 
710 
160 
1055 
1 tO 
157 
351 
256 
404 
1075 
333 
102 
191 
1066 
499 
1 17 
138 
137 
383 
2435 
105 
223 
349 
226 
275 
301 
665 
192 
92 
94 
41 
90 
202 
303 
1351 
105 
39 
425 
11 
29 
16? 
2 
670 
9 
10 
1 
55 
379 
7 
723 
139 
107 
411 
6 5 
2 
184 
350 
40 
70 
94 
31 
7 5 35 
34 
173 
2 
214 
21 
5 
87 
228 
11 
3 
1 14 
32 
7-1 
5 6 
229 
56 
75 
84 
79 
71 
15 
153 
102 
137 
73 
106 
73 
7 
3? 
73 
3 13 
2 
125 
2 7 7 9 
46 
43 
130 
7 
50 
20 
5 5 
2 
102 
497 
630 
258 
753 
101 
14h 
146 
101 
33 
2B3 
44 
17 
5 
5 
33 
208 
8882 
786 
7877 
2764 
512 
51 13 
1687 
215 
95 
84 
32 
94 1 
431 
145 
175 
2 
32 
2 
1 13 
2 
1 188 
24 
3 
33 
106 
665 
47 
18 
122 
27 
248 
502 
89 
93 
21 
3 6 
15 
66 
12 
54 
3 
24 
154 
684 
101 
583 
203 
106 
380 
37 
13 
12 
218 
51 
57 
1 8 / 
36 
3 3 
1 
93 
148 
727 
I 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
8429.50 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8430 MASCHINEN UND APPARATE Z U M HERSTELLEN ODER Z U M VER 
ARBEITEN VON LEBENS-ODER FUTTERMITTELN.AWGNI 
MASCHINEN UND APPARATE Z U M HERSTELLEN VON BACKWAREN 
23 
37 
20 
3 3 
5 5 
2 7 
5 2 
8 9 4 8 
3 1 1 8 
3 8 3 4 
1 3 3 1 
8 6 3 
2 4 4 7 
1 1 4 9 
5 8 
27 
6 
17 
2 3 
5 5 
2 5 
2 3 
1 7 4 8 
2 8 4 
1 4 8 4 
8 0 9 
6 4 3 
6 4 7 
1 14 
9 
3 9 7 
2 5 2 
1 4 6 
15 
1 1 
1 2 8 
5 7 
3 
ία 
6 7 5 
1 0 8 
5 6 7 
1 1 9 
5 3 
4 1 5 
2 0 7 
31 
3 
1 7 0 9 
1 8 2 9 
8 0 
2 6 
21 
5 3 
1 
2 
0 0 1 
0117 
01)3 
1104 
01)6 
0 0 6 
O l ) / 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
1)30 
1)37 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 3 
0 h l ) 
O h ? 
0 6 0 
116'? 
1)64 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 17 
? 1 H 
7 7 0 
'7 74 
7 4 8 
■in 
2 15. 
7 8 4 
7 6 8 
3 0 7 
3 1 8 
3 7 7 
331) 
3 4 6 
3 h ? 
3 6 / 
3 / 0 
. 1 / 7 
3 / 3 
3 / H 
391) 
4 0 0 
4114 
4 1 7 
4 1 6 
441) 
4 4 8 
4 6 7 
4 6 8 
4 6 7 
4 7 7 
4 8 0 
4 H 4 
4 9 ? 
61)0 
6 0 8 
6 1 2 
8 4 3 0 . 0 1 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
BENIN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
BRIT.GEB. IND.OZEAN 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
KUBA 
A M . J U N G F E R N I N S E L N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
757 
991 
1006 
841 
255 
704 
B76 
.307 
21 
151 
263 
135 
376 
607 
107 
103 
14 
378 
176 
76 
21 
7« 
1 1 
12 
70 
379 
734 
1 15 
169 
26 
54 
65 
1 15 
39 
432 
4 1 
12 
23 
26 
1 14 
81 
1 1 
7 6 
12 
16 
56 
503 
899 
345 
20 
38 
16 
17 
26 
24 
14 
12 
24 
74 
18 
44 
404 
172 
301 
370 
594 
143 
2 8 « 
18 
169 
6 
8« 
85 
55 
197 
381 
30 
36 
51 
93 
22 
2 
72 
57 
3 
137 
2 
10 
1 
1 
124 
13 
26 
1 
144 
550 
125 
6 
5 
1 
6 
1 
6 
16 
24 
36 
43 
67 
32 
57 
3 
2 
2 
7 
14 
58 
39 
54 
55 
3 
33 
16 
38 
12 
6 
3 
12 
13 
57 
18 
2 
23 
13 
99 
136 
34 
l 07 
138 
3 
15 
7 
2 
13 
64 
145 
29 
37 
3 
1 
6 
186 
67 
115 
32 
42 
65 
13 
56 
102 
294 
278 
28 
123 
6 
10 
21 
5 
10 
51 
80 
45 
63 
2 
27 
1 
19 
3 
8 
2 
2 9 
1 8 2 4 
4 2 1 
1 4 0 4 
2 6 0 
7 5 
1 13.3 
7 4 9 
12 
3 0 8 
2 6 7 
4 1 
4 1 
1 9 2 
6 6 
1 2 6 
61 
6 0 
1,6 
1 8 
1 
133 
22 
43 
183 
46 
844 
102 
1 
14 
34 
5 
9 
2 
239 
20 
1 1 1 
277 
112 
79 
62 
239 
192 
35 
3 
352 
20 
14 
63 
22 
29 
23 
102 
4 
20 
1 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8428.50 
6BO THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 1 1 
1 3 2 
1 1 6 
1 7 9 
4 2 9 
2 6 9 
4 7 6 
3 2 3 5 9 
1 0 2 4 5 
2 2 1 1 5 
6 6 2 2 
3 1 9 4 
1 4 9 6 8 
5 1 3 4 
5 0 2 
9 « 
2 3 
8 8 
9 5 
4 2 7 
2 6 1 
2 8 6 
1 2 3 3 9 
I 8 6 0 
1 0 8 7 9 
3 7 5 2 
2 1 1 4 
6 8 0 9 
1 1 3 8 
1 1 8 
7« 
2 
9 9 4 
3 4 9 
6 4 5 
9 1 
6 1 
5 2 2 
3 2 3 
3 2 
4 0 7 3 
4 7 3 
3 5 9 9 
4 9 8 
2 7 6 
2 9 4 9 
1 2 1 3 
1 3 0 
3 8 5 0 
3 5 8 7 
2 8 4 
1 2 7 
8 « 
1 1 6 
3 
7 0 
8430 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
202 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
284 
288 
302 
318 
322 
330 
346 
352 
357 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
44B 
457 
45B 
462 
472 
480 
484 
492 
500 
508 
512 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
T.BRIT OCEAN IND 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
7 7 7 3 
71 19 
7 3 1 5 
6 1 7 4 
2 7 2 4 
5 / 0 1 
2 1 6 1 
2 2 3 0 
2 2 7 
1 5 0 6 
2 1 0 0 
8 9 0 
3 5 5 7 
4 4 7 1 
9 8 4 
1 0 8 5 
1 0 2 
3 3 4 7 
1 6 6 6 
3 0 9 
1 6 0 
1 3 1 2 
2 6 0 
1 2 « 
2 3 0 
2 9 9 5 
1 1 0 1 
4 4 0 
2 2 3 3 
1 8 1 
2 3 0 
4 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
4 7 4 9 
7 6 6 
1 0 6 
2 5 9 
2 3 3 
4 2 6 
4 2 3 
1 0 8 
4 4 6 
1 0 8 
1 6 1 
1 5 0 
3 7 9 0 
7 7 5 7 
2 3 5 2 
2 4 0 
2 6 2 
1 1 6 
1 4 4 
1 9 0 
1 7 0 
1 2 1 
1 7 6 
? ? 6 
4 B 6 
2 4 3 
5 4 9 
2 5 8 6 
1 3 3 8 
3 2 1 8 
2 4 6 / 
4 5 7 9 
1 6 5 7 
2 5 6 5 
1 8 3 
1 3 9 1 
6 8 
8 3 / 
« 7 7 
3 6 / 
1 9 4 2 
3 0 0 2 
5 0 2 
4 8 9 
8 
8 5 1 
1 1 7 « 
2 3 6 
3 7 
1 2 4 4 
1 2 ? 
4 5 4 
2 9 
2 0 5 8 
2 9 
3 
1 3 3 
7 
1 3 
2 0 3 2 
1 9 « 
2 3 3 
9 
5 
4 1 4 
4 0 
5 5 
1 2 7 4 
4 5 0 4 
8 9 0 
1 0 7 
64 
4 
8 
1 4 0 
3 3 
7 5 
? ? 8 
4 1 5 
5 7 1 
5 4 4 
914 
462 
534 
218 
434 
31 
25 
2 
22 
6 0 
«8 
421 
355 
159 
160 
510 
73 
151 
353 
748 
227 
283 
23 
259 
98 
247 
105 
31 
32 
108 
121 
3 
427 
1 18 
24 
2 
2 
144 
160 
113 
7 4 6 
7 2 4 
7 0 / 
6 4 5 
7 3 7 
14 
73 
6 4 
2 1 
9 6 
4 5 7 
6 5 1 
1 4 2 
1 9 9 
2 2 
1 6 8 
2 3 3 
2 
5 0 
4 7 
9 
2 4 
1 8 1 5 
3 0 7 
4 4 0 
5 9 
5 8 
1 3 0 8 
7 6 4 4 
2 2 5 6 
4 1 3 
1 4 5 2 
6 0 
1 0 1 
5 2 
1 9 8 
3 5 8 
22 
5 8 2 
2 4 2 
3 
9 5 
5 9 
3 3 4 
1 0 3 
1 
2 1 
2 5 1 
3 6 0 
2 2 
3 2 
54 
19 
1 
1 
3 
714 
796 
361 
84 
176 
1 10 
125 
329 
54 
133 
68 
2 
16 
28 
23 
46 
15 
33 
29 
3 
2 0 0 
1 7 0 
2 9 
3 
3 
2 6 
7 
15 
JU 
26 
8 3 
2 
8 
1 8 7 
7 8 2 7 
1 8 0 6 
8 0 2 2 
1 6 1 8 
3 6 7 
4 2 0 5 
2 3 3 3 
1 9 9 
2 0 7 2 
1 8 3 ' 
2 4 ' 
2 4 ' 
1 
1 0 0 4 
3 8 9 
8 3 8 
2 9 2 
2 8 7 
3 4 1 
6 7 
3 
MACHINES NDA POUR INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE. PATISSERIE ET BISCUITERIE 
7 3 3 
1289 
717 
8 
178 
3 
6 7 
5 
4 3 
120 
21 
16 
54 
20 
45 
6 
13 
5 
1628 
265 
393 
1069 
4 0 / 
1896 
5 8 3 
14 
142 
134 
45 
59 
96 
2 
30 
9 
1484 
230 
72 
3 
3 
38 
77 
10 
ís 
218 
2015 
401 
413 
108 
96 
1450 
1440 
164 
21 
1847 
221 
145 
140 
205 
158 
803 
21 
121 
22 
19.3 
655 
367 
80 
71 
156 
17 
24 
84 
293 
477 
Januar — Dezember 1978 Export 
478 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
516 
604 
603 
S12 
616 
624 
628 
632 
S47 
65 7 
63,0 
700 
706 
7 25 
732 
140 
800 
804 
8430.01 
BOLIVIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
1)0? 
0 0 3 
0 0 4 
' 6 ) 6 
1) 16 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
1)48 
0 6 6 
0 3 3 
0 8 7 
7 0 4 
7 16 
7 7h 
7 H 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4.3 0 
4 H 4 
33,0 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 8 
7 3 7 
3 0 0 
8 4 3 0 . 0 5 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
K A N A D A 
H O N D U R A S 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 2 
2 9 ? 
8B 
7 9 7 
1 2 5 
6 3 
1 2 0 5 
7 5 
1 0 7 
2 0 
14 1 
' 0 4 
9 
2 7 9 
13 
2 3 0 
6 3 
1 6 9 7 8 
5 7 3 3 
1 1 2 4 4 
4 6 8 2 
1 6 6 2 
6 4 3 7 
1 2 6 9 
1 2 6 
4 
2 6 1 
6 9 
5 9 8 
6 6 
5 4 
1 0 4 5 
6 9 
9 6 
5 
4 0 
15 
2 
1 16 
10 
4 7 
2 0 
8 9 3 0 
1 8 8 0 
5 0 5 0 
2 0 4 4 
8 3 9 
2 9 3 2 
2 1 4 
7 4 
22 
17 
10E 
2 
4C 
­3E 
IC 
: 
1 7 1 8 
3 8 e 
1 3 3 2 
3 0 5 
137 
9 9 
2 9 ­
35 
5 6 
1 
6 
10 
1 
6 
1 0 6 
11 
11 
3 7 
1 8 8 0 
5 3 3 
1 3 4 7 
5 3 9 
2 4 9 
8 0 3 
2 8 
5 
Y D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N T E K 
1 3 6 
4 7 
22 
81 
5 1 
II 
12 
13 
■ 
71 
45 
2 3 
'•5 
3 4 
2 2 
37 
15 
' 0 6 
16 
31 
87 
1 3 7 
5 0 
7 6 
2 1 
17 
6 6 
16 
6 6 
17 
1 4 9 4 
3 3 1 
1 1 6 3 
3 8 4 
7 3 
6 74 
31 
8 
4 
l 
2 
16 
15 
15 
4 
1 0 5 
4 5 
8 0 
1 1 
1 1 
4 9 
i f 
4C 
2 
I S 
19 
5 0 
2 9 
7 
6 4 
11 
3 5 
3 
13 
2 7 
5 9 
4 5 
2 5 
8 3 
2 2 
3 7 
4 
1 0 « 
16 
3 1 
8 7 
1 3 7 
5 0 
2 0 
6 
17 
37 
12 
4 6 
17 
1 1 7 4 
1 8 2 
1 0 1 2 
3 3 4 
5 6 
5 2 3 
7 
1 1 
9 
1 
7 
4 4 
1 
5C 
1 4 8 8 
8 4 1 
647 
38C 
1 2 1 
2 5 5 
7C 
11 
5 W A F 
5 
ί 
16 
S 
£ 
1? 
IC 
8 0 
3E 
4 1 
3 7 
6 
4 
26 
156 
«1 
61 
8430.20 MASCHINEN UND APPARATE Z U M HERSTELLEN VON SUESSWAREN. KAKAO. 
SCHOKOLADE UND -WAREN 
501 
002 
003 
004 
006 
005 
007 
008 
07 6 
030 
0.1 Ι­
Ο.7 6 
5 '5 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
4 0 0 
6 3 1 
?5 5 
5 0 9 
1 4 2 
5 , 7 
5 9 
7 4 
155 
7 3 
4 8 
1 3 7 
1 3 ? 
4 3 0 
2 2 1 
7 8 
.7 7 3 
3 5 
6 4 
1 4 5 
39 
3 9 
1 0 0 
•7 
56 
56 
2 7 
2 
1 
5 4 0 
4 3 4 
1 0 « 
4 5 
2 9 
6 1 
6 
6 
6 
1 13 
2 
8 9 
21 
3 8 9 2 
1 3 7 2 
2 3 1 9 
1 0 2 9 
6 4 
1 2 9 1 
6 5 5 
31 
2 
1 8 3 
21 
2 
. -46 
β 
4 
7 
3 5 
5 3 
S 
2 3 
2 
1 
1 
37 
12 
25 
2 
6 4 
2 7 
3 
2 6-
13 
I O 
2 2 
9 
7 
5 
5 
«43 
200 
443 
339 
223 
104 
2 
516 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
652 
680 
700 
706 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8430.01 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR -
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
204 
216 
220 
288 
400 
404 
424 
480 
484 
500 
508 
•3 12 
616 
624 
703 
732 
900 
8430.05 MAC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 7 4 
2 5 7 
3 0 9 1 
9 1 7 
9 1 1 Β 
6 4 B 
5 7 7 
1 5 8 2 5 
7 6 4 
9 7 1 
1 5 9 
1 3 5 9 
2 7 4 
1 15 
2 6 0 9 
1 4 3 
2 5 5 2 
4 2 3 
1 4 1 2 9 8 
4 1 2 2 5 
1 0 0 0 7 4 
3 9 5 4 1 
1 3 7 3 2 
5 8 6 2 3 
9 3 1 3 
1 9 0 3 
2 7 2 
5 2 
2 7 2 9 
6 9 7 
6 9 6 8 
2 6 3 
5 3 6 
1 4 2 8 7 
7 1 9 
9 0 3 
7 2 
6 0 9 
1 19 
2 4 
1 1 8 3 
1 0 8 
4 3 0 
1 7 4 
7 2 7 2 7 
1 8 0 5 9 
5 8 8 8 8 
1 8 6 5 9 
7 4 4 5 
3 6 7 2 6 
3 3 9 2 
1 2 8 3 
3 
1 8 1 
91 
9 6 8 
1 
8 
8 9 3 
2 
17 
32 
12 
1 9 4 
2 
8 
2 0 
1 2 0 7 7 
2 8 1 8 
9 4 5 9 
2 6 2 6 
1 0 8 6 
6 6 1 7 
1 8 1 4 
2 1 6 
1 8 8 
6 
7 0 . 
8 9 
6 
21 
5 4 3 
2 
2 5 
7 4 
2 4 2 
2 
1 1 6 2 8 
3 1 4 7 
8 3 8 2 
3 2 4 6 
1 4 3 1 
5 0 1 5 
1 5 2 
1 1 1 
145 
3 1 5 
4 
77 
E 
25 
29E 
; 17 
4 
1 2 0 5 
1 6 8 6 6 
8 1 3 2 
7 7 3 E 
5 0 4 5 
1 4 5 5 
2 4 1 7 
68E 
2 7 " 
11 
37 
2 
2 
12 
32 
2C 
E 
3 6 0 6 
2 9 8 E 
8 2 1 
4 1 8 
2 7 8 
2 0 2 
36 
A P P A R E I L S P. F A B R I C A T I O N D E S P A T E S A L I M E N T A I R E S 
5 7 3 
3 6 9 
1 9 3 
8 3 1 
2 6 1 
3 0 9 
1 4 3 
1 7 2 
3 0 3 
3 7 9 
4 7 S 
2 4 7 
6 9 3 
1 10 
1 2 4 
2 4 5 
2 3 3 
9 2 6 
2 3 1 
2 6 7 
7 1 3 
8 0 5 
1 5 7 
1 7 3 
2 1 7 
1 0 ? 
4 7 3 
1 1 ? 
5 9 2 
1 9 3 
1 1 4 9 1 
2 2 8 2 
9 2 2 7 
3 5 1 1 
8 2 2 
4 2 6 0 
3 1 4 
1 4 6 9 
24 
6 6 
19 
1 7 
1 3 0 
3 6 
1 7 5 
1 5 3 
3 0 
8 
6 7 2 
1 2 1 
5 6 1 
1 5 6 
1 4 8 
3 95 
1 7 6 
2 
ΐ 
7 4 
1 
9 7 
1 8 
7 8 
2 
7 7 
1 
4 9 4 
1 9 0 
8 2 
6 5 6 
9 9 
2 9 0 
10 
1 7 2 
2 2 7 
1 6 5 
4 7 B 
7 4 7 
6 9 8 
1 2 4 
2 4 5 
5 3 
9 2 6 
2 3 0 
2 5 7 
7 1 8 
8 0 5 
1 5 7 
1 / 0 
6 4 
1 0 7 
3 5 ? 
8 7 
4 9 5 
1 7 3 
9 4 6 9 
1 5 2 8 
7 9 3 0 
7 8 3 5 
5 6 4 
3 6 3 9 
1 3 3 
1 4 5 7 
11 
1 1C 
171 
162 
2 
: 
8 1 
2 1 4 
97 
E 
1 0 4 2 
4 5 4 
5 8 8 
51C 
10E 
78 
5 
4 1 
9C 
1 3 3 
1 3 3 
3 0 
12 
6 9 4 
3 5 7 
12 
β 
2 3 
6 6 
17 
1 1 1 
3 8 
7 4 
7 5 a 
2 9 
6 1 5 
2 1 2 
2 0 2 2 9 
8 2 4 7 
1 3 9 8 2 
7 0 0 5 
4 9 1 
6 9 7 3 
3 2 1 9 
3 
3 
2 
2 
71 
2 
8 3 
8 
7 8 
3 
71 
2 
8430.20 MACHINES ET APPAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU 
CACAO ET CHOCOLAT 
3 
1 
7 
« 0 
7 b 
3 ' 
3 
·.'.· 1 
2 0 
i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
580 
580 
2 
2 
10 
86 
1 7 
19 
12 
20 
238 
330 
51 
18 
4882 
1466 
3228 
2543 
1544 
870 
12 
13 
2 9 7 8 
3 0 0 8 
2 2 4 0 
3 9 1 6 
7 7 9 
5 4 8 6 
2 ' 6 
8 8 5 
1 0 3 2 
6 4 1 
7 0 5 
1 7 3 6 
1 2 9 2 
1 165 
2 1 1 7 
1 9 1 9 
4 3 8 
3 4 4 6 
7 3 
6 1 7 
5 ' 9 
5 5 6 
5 0 0 
1 2 6 1 
1 1 4 1 
2 9 9 
1 8 6 
3 9 
1 3 6 
2 4 
4 « 
1 1 4 6 
1 4 1 
6? 
1 8 5 4 
1 4 6 
8 
4 5 
7 6 
5 6 
1 18 
3 3 7 
7 8 8 
1 2 2 
5 4 0 
4 6 
15 
11 
5 
5 6 
1 13 
« 0 
1 0 8 
14 
8 3 
8 
3 0 0 
2 7 
1 7 2 
1 8 8 
1 10 
8 7 
5 3 
9 8 
2 0 
3 3 
3 6 
17 
9 
6 ! 
1 3 6 
8 7 
2 7 
7 8 3 
6 8 
1 0 8 4 
2 
3 5 
61 
22 
7 76 
3 2 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg -Lux. 
040 
042 
048 
050 
052 
05 8 060 062 
064 220 7 36 
764 
763 272 27« 
288 
346 
390 
400 
404 
4 12 416 
436 
480 
484 
500 
508 
5 12 528 604 
606 612 
616 624 «28 
632 
67 2 
680 
96 
7-00 
701 
706 
708 724 
728 
722 
736 
740 
SOC 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 1040 
8430.20 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
AEGYPTEN 
OBERVOLTA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
NEPAL 
THAILAND 
KAMBODSCHA 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
26 
126 
112 
62 
64 
42 
9 
39 
547 
142 
144 
32 
37 
76 
59 
87 
50 
1 1 
12 
35 
53 
38 
32 33 
12 
39 
7 
47 6 
32 
1 10 
58 
16 
14 
29 
91 
10 
70 
202 
8198 2853 3642 
1936 559 
1495 
220 113 
31 
Hr. 
7 0 
32 
2 
302 94 21 
24 27 
5 
2 
43 
3 
23 7 
42 
24 
20 
14 
14 
16 
66 
10 
68 
66 
3149 1338 1811 
l 077 
432 
654 
95 
5 
24 
43 5 
6 
85 
34 
7 
10 
391 
229 
162 
61 
6 
34 
26 
1246 
4«7 778 
327 
12 
441 
10 
48 
2 
349 
173 175 
110 
3 
65 
24 
8430.30 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M HERSTELLEN V O N ZUCKER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 204 MAROKKO 
224 SUDAN 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
342 SOMALIA 346 KENIA 
350 UGANDA 
293 
240 
582 
121 
25 
68 
45 
31 
11 
23 2144 
46 
7 
37 
32 66 
2162 21 19 
59 
5919 
1681 
100 
576 
1794 
57 
5 7 
565 
1151 
38 
3335 
806 
130 
3 
9 
6 
28 
2115 
2119 
59 2424 
335 
100 
239 
2 
12 
10 
6 1 
42 
83 
7 
25 
175 
137 
38 
30 
23 
10 
3 
22 
2 
34 
488 112 
376 
190 
32 
22 
10 
40 
40 
576 
893 
22 
14 
379 183 195 141 59 
54 
Bestimmung 
Destination 
04 0 
042 048 
050 062 058 
060 
062 
364 
220 
236 
264 268 272 27« 
288 
346 390 
400 4 04 
412 416 436 
480 
484 
500 
603 612 628 
604 
603 812 
616 
624 
523 
632 
672 
630 
696 
700 701 
706 
70S 
724 
728 
732 736 
740 
800 
8430.20 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
HAUTE-VOLTA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
NEPAL 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8430.30 M> 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
204 MAROC 
224 SOUDAN 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
404 
1569 
1340 
683 397 
279 117 
123 
637 
792 141 
1 19 
126 
206 
12« 
1224 
698 
482 
6911 
680 
1107 
468 
140 
917 
58/ 
698 
639 
183 
201 
310 
361 
404 
412 
224 
171 147 
160 
722 
130 
346 
830 
361 
231 
197 
439 
1012 
106 
23S 
1539 
58133 19309 36824 
20535 
5908 14930 
2878 
1357 
A P P A R 
1214 
820 
1335 
1277 
158 
525 
307 
103 
1 12 
142 19149 
253 
193 
733 
278 
459 
10765 8«34 
1138 
26638 4623 
429 
1389 
12598 
177 
308 
6 7 9 
•10 2 
8 4 4 
62 
3 
28 
835 587 
1 19 
125 
43 
118 
784 
575 
122 4318 
327 
178 
451 
119 
476 
948 
41B 
466 
77 
74 
8 71 
179 
204 
128 
56 
93 
160 
676 
1 12 
300 
98 
214 197 
244 
714 
108 
206 
585 
31184 
9773 
21391 12473 
4789 
B055 
1808 
882 
3B 
17 
101 
87 
100 
13 
89 
72 
2« 
331 
203 
52 
1 11 
47 
16 
2176 861 
1513 
497 
70 
328 
245 
189 
EILS P O U R LA SUCRERIE 
128 
386 
12 36 
132 
15 
19 
95 
102 
39 
7791 
157 
34 
121 
4 
17324 
2083 
9319 
401 
9 
179 
209 
499« 
10 
159 
21 1 
455 10554 
8634 
1 138 8707 
2412 
429 
147 
182 
81( 
1 13 
211 
108 
2 
64 
128 
3C 
416 
25 
454 
21 
136 
178 
331 
145 
1 
hl 
739 
290 
6 C 
98 
14 
4 7 
521 
245 
65 
84 
575 
9279 3357 
5923 
2602 
177 
3709 
162 
111 
858 
12 
1 
217 
36 
63 
71 
177 
400 50 
1 18 
12 
4 
8 
236 
866 
37 
250 
105 
12 
5 
41 
5 18 
67 
7 
6« 
2« 
4490 1988 
2524 
1872 
73 640 
76 
12 
263 
9 
719 
4 
8 
2 
1048 86 
401 
2 
47 ί 
'66 
5 
2 
440 
291 
774 
105 
3 
15 
66 
36 
27 
167 
9 
12 
552 
377 175 
134 
98 
41 
40 
63 
48 
26 
29 
328 
4023 
937 308« 
1491 
252 
1417 
535 
178 
96 
12 
41 
58 
26 
136 
128 
1389 
3122 
10 
686 
66 
157 
43 
4 5 
69 
25 
14 
13 
126 
124 
69 
60 9 
9 
4381 
2178 
2203 
1466 
449 
731 
12 
5 
35 
256 
Β 
3293 
479 
Januar — Dezember 1978 Export 
480 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 3 0 . 3 0 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 3 S W A S I L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 CHILE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 B SUEDKOREA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDEH 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 0 0 
2 9 2 
3 3 
5 
1 7 
5 1 
4 0 5 
14 
4 4 
3 4 6 
1 4 2 0 
1 6 9 1 
3 7 
7 5 
2 3 0 8 2 
1 4 0 2 
2 1 8 7 9 
2 3 4 2 
5 6 
1 9 2 1 3 
1 4 8 5 a 
1 2 6 
Deutschland 
14 
4 4 
2 4 3 
7 3 2 1 
7 2 5 
8 5 9 8 
1 2 3 9 
2 2 
5 3 3 6 
5 0 1 7 
2 1 
France 
1 8 0 
1 
1 
i 
« 2 
6 5 9 
' 6 9 0 
1 1 0 5 1 
1 7 8 
1 0 8 7 2 
5 0 « 
2 
1 0 3 3 3 
7 6 8 6 
3 4 
Italia 
3 5 
4 7 
4 5 5 
2 8 5 
1 7 0 
6 3 
3 
1 0 8 
5 2 
1000 kg 
Nederland 
3 
73 
2 2 9 
6 5 
1 7 4 
1 0 3 
15 
2 7 
4 
3 9 
8 4 3 0 . 4 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M V E R A R B E I T E N V O N F L E I S C H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 « LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 4 K A T A R 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 1 2 9 
7 9 3 
1 0 4 7 
8 2 7 
7 3 0 
9 0 ' 
2 2 5 
2 1 3 
9 
2 0 9 
32,3 
7 8 
2 5 8 
5 0 7 
1 7 1 
3 1 5 
4 6 9 
186 
3 0 
3 3 0 
8 0 
6 1 
3 8 
11 
65 
16 
' 7 0 
1 6 4 
1 1 0 8 
7 0 9 
13 
18 
9 
91 
10 
5 
3 0 
5 6 
7 
3? 
12 
3 2 
7 5 
126 
1 5 8 
4 4 
4 6 
6 7 
7 
3 0 1 
5 7 
2 6 
5 6 8 
4 3 
1 2 1 2 9 
5 4 1 8 
8 7 1 2 
4 9 2 7 
1 5 5 4 
4 8 5 
3 1 1 
5 7 9 
1 4 2 
2 5 5 
2 7 
1 0 2 
1 0 2 
7 1 
5 9 
1 3 1 
3 4 3 
1 7 
5 4 
1 9 7 
4 3 
23 
5 7 
21 
1 « 
12 
2 
2 9 
2 
7 1 
4 4 5 
4 4 
5 
10 
8 
2 5 
9 
6 
4 2 
25 
S 
25 
3 
3 3 
13 
24 
6 
6 
7 55 
1 
3 
7 3 
9 
4 2 6 3 
1 9 0 3 
2 3 5 0 
1 8 8 7 
7 2 3 
8 5 
4 0 
« 7 
35 
16 
3 
β 
I 
2 
11 
4 
1 
9 
6 
1 
3 
1 
1 1 6 
5 
4 9 
5 
2 
2 
8 
1 
5 
ί 
4 
5 2 1 
2 5 3 
2 6 8 
• 6 0 
20 
?Û1 
8 0 
4 6 
1 0 6 
1 3 2 
3 
1 0 
1 0 
7 
6 
5 3 
6 0 
3 6 
3 0 
3 3 
51 
3 
7 
15 
1 3 9 
6 2 
1 
1 
3 1 
1 
22 
4 
4 
18 
i 
9 5 
9 
4 
3 6 
2 2 
29 
4 
1 4 1 8 
5 7 8 
3 4 0 
5 8 9 
776 
1 9 7 
7 8 5 
3 9 2 
8 9 
2 6 2 
8 
7 0 
2 3 
4 6 
β 
4 6 
7 0 
5 7 
1 3 7 
1 9 4 
3 « 
β 
1 7 2 
5 4 
19 
2 6 
24 
4 0 9 
7 8 
7 
1 6 
2 2 
1 
4 
7 
' 
5 6 
1 
3 5 
4 7 
1 
2 3 3 
16 
3 1 7 6 
1 3 0 2 
1 8 7 3 
1 4 0 7 
2 4 7 
Belg.­Lux. 
2 
2 8 5 
1 9 
2 6 8 
1 4 3 
1 2 4 
1 2 0 
4 8 
1 5 8 
3 3 
2 
8 
1 
1 
7 
22 
2 
! 
1 
2 8 4 
2 4 « 
3 9 
31 
Β 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 9 2 
1 
17 
51 
3 5 7 
17 
7 6 1 
1 
3 7 
7 5 
3 4 1 8 
1 
3 2 3 
1 0 8 3 2 
3 3 1 0 2 9 1 
2 6 2 5 7 
14 
3 2 8 4 
1 9 7 9 
1 
3 2 
2 4 1 7 3 
6 
7 9 
3 6 
4 
21 
1 5 9 
2 2 
7 
5 
8 
7 
4 0 
9 
3 
6 
1 
26 
6 
10 
15 
4 8 
3 7 
16 
2 
3 1 
1 4 8 
1 9 3 
8 
2 0 7 
2 5 
9 
6 6 
1 9 2 
7 
3 
2 3 
13 
5 4 
4 2 
3 4 
1 
4 
6 
2 9 
4 
a 
17 
2 7 
1 
5 
9 
2 3 
1 
4 
4 
3 
1 2 6 
7 
4 5 
5 
9 
1 5 4 7 5 
3 Η 
8 0 2 2 1 1 8 5 5 
3 3 1 2 1 7 8 4 
4 7 1 8 7 1 
3 5 0 5 6 3 
6 7 3 1 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 3 0 . 3 0 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 CHIL I 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
« 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R . 9 ] 
1 0 2 0 .CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4 6 6 
5 6 0 
1 6 2 
I C O 
1 0 7 
1 0 1 
1 6 3 7 
2 5 3 
3 6 7 
2 8 4 8 
6 3 2 9 
6 6 1 2 
2 2 0 
3 8 6 
1 1 3 7 9 3 
5 8 8 9 
1 0 8 1 0 8 
2 0 2 0 7 
2 7 7 
B 6 6 8 9 
6 7 3 9 0 
1 2 0 8 
Deutschland 
6 
7 
2 5 1 
3 6 5 
1 6 6 9 
4 1 8 2 1 
2 0 1 1 
3 9 5 1 0 
8 2 2 1 
1 5 2 
3 1 1 2 9 
2 8 7 3 3 
1 5 9 
France 
4 6 0 
14 
14 
17 
3 4 0 
3 3 6 9 
6 5 9 5 
4 9 8 7 2 
7 9 6 
4 B B 7 6 
5 0 4 4 
10 
4 3 4 6 1 
3 2 1 0 4 
3 7 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 0 
3 1 4 
2 
1 7 7 2 
9 1 9 
8 6 4 
3 0 2 
2 5 
5 5 2 
1 7 7 
Nederland 
7 6 
6 4 5 
1 
3 3 2 1 
1 0 0 3 
2 3 1 8 
1 2 6 6 
5 3 
6 5 1 
4 
4 0 1 
8 4 3 0 . 4 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L E T R A V A I L D E S V I A N D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 a A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 4 Q A T A R 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 2 9 6 3 
8 3 2 8 
9 9 1 0 
8 0 B 5 
3 7 5 5 
8 9 6 3 
1 8 3 8 
2 6 2 3 
1 0 3 
2 4 1 5 
3 0 3 6 
1 1 16 
3 1 6 4 
6 3 3 4 
1 6 9 7 
2 6 4 5 
5 4 2 8 
1 5 1 5 
5 9 0 
2 7 9 1 
1 4 2 3 
7 7 3 
6 9 1 
1 12 
4 SB 
1 3 7 
1 1 3 1 
1 5 9 7 
1 2 7 3 2 
2 2 7 1 
143 
1 7 3 
171 
1 0 9 0 
1 4 4 
146 
8 5 9 
7 0 ? 
1 6 2 
4 4 9 
1 0 8 
2 ? 3 
1 7 7 
104 3 
1 1 4 9 
4 8 8 
3 7 1 
3 3 5 
1 7 S 
3 7 2 1 
7 8 3 
2 4 8 
6 4 4 9 
4 0 5 
1 3 0 3 8 1 
5 8 4 8 3 
7 3 9 1 5 
5 4 7 3 4 
1 7 B 6 B 
5 3 5 1 
2 9 9 9 
5 9 8 9 
1 9 9 7 
3 1 4 8 
2 5 7 
1 4 5 5 
14 
1 3 6 2 
1 2 4 3 
8 6 0 
1 6 1 9 
4 4 7 8 
2 6 3 
7 9 5 
2 4 7 0 
S 0 9 
5 0 9 
7 3 4 
4 3 0 
2 9 0 
3 4 5 
2 8 
2 2 5 
1 
2 2 
3 3 5 
6 0 3 2 
7 4 2 
5 0 
1 4 2 
1 6 0 
4 3 0 
1 3 4 
1 4 6 
3 7 5 
4 8 1 
1 4 4 
3 7 5 
3 5 
2 
1 
3 7 0 
2 7 4 
2 7 7 
7 0 
1 6 0 
2 3 5 1 
8 
4 3 
1 2 4 2 
1 4 1 
5 4 3 3 4 
2 1 8 9 7 
3 2 8 3 7 
2 5 6 1 2 
9 8 3 9 
7 7 6 
3 2 4 
6 2 4 
3 4 3 
1 7 3 
3 4 
1 2 3 
14 
2 7 
1 3 4 
29 
1 3 
9 1 
5 
3 3 
2 
3 4 
8 
1 1 2 9 
6 0 
4 4 4 
4 7 
2 
2 
17 
15 
1 
4 5 
3 
2 
4 5 
5 
4 9 
4 9 7 4 
2 3 9 5 
2 5 7 7 
9 7 2 
2 1 9 
1 6 5 7 
6 6 3 
6 3 3 
9 6 6 
8 2 0 
3 1 
3 9 
1 4 4 
7 0 
54 
6 7 5 
6 3 7 
7 6 3 
2 0 9 
3 3 8 
3 9 6 
1 
3 0 
4 0 
i 1 2 7 
1 0 2 9 
5 6 3 
1 8 
9 
7 3 1 
4 
1 3 0 
4 1 
3? 
175 
Β 
5 7 1 
6 3 
2 8 
2 8 5 
1 9 8 
2 6 6 
3 9 
1 1 5 7 2 
4 7 6 8 
8 8 1 3 
5 0 7 6 
1 7 9 2 
3 6 4 0 
3 6 0 6 
4 8 0 7 
1 3 0 2 
3 3 0 3 
1 2 0 
7 4 3 
2 6 2 
5 8 ? 
I 14 
5 7 5 
3 9 9 
7 7 4 
1 1 8 6 
2 2 4 9 
1 9 6 
6 6 
2 0 4 6 
9 3 0 
3 0 1 
34 6 
2 
2 4 1 
4 6 3 4 
7 8 1 
« 9 
? 0 9 
2 
3 1 5 
18 
1 6 
13 
91 
1 « 
5 
2 3 5 
16 
5 / 2 
/ I B 
7 
2 4 8 8 
1 6 1 
3 8 8 8 0 
1 7 5 2 1 
2 1 3 4 0 
1 5 7 1 6 
3 2 0 7 
Belg.­Lux. 
4 5 
2 6 2 4 
1 4 3 
2 4 8 1 
1 9 5 1 
1 
5 3 0 
4 7 3 
2 3 1 
14 6 7 
1 7 6 
13 
4 5 
1 0 
5 
9 
4 
3 7 
6 5 
27 
14 
1 
17 
2 1 8 3 
1 9 4 2 
2 1 0 
1 3 6 
5 5 
Valeurs 
UK I r e l a n d Danmark 
6 
5 6 0 
5 
3 
1 0 7 
1 0 1 
1 3 0 6 
2 
1 3 1 
1 9 5 9 
9 
2 2 0 
3 8 6 
7 
I B 
9 
1 0 9 8 2 3 9 2 1 
5 1 8 2 8 7 
1 0 4 4 4 3 6 2 4 
1 1 4 3 3 0 9 
2 7 
1 0 3 2 9 
5 8 8 9 
9 
3 7 
10 
2 7 8 
2 6 « 1 3 2 8 
9 2 1 9 2 
6 9 1 9 0 « 
3 2 5 1 1 8 7 
3 8 6 2 
1 6 7 1 3 0 7 
1 2 7 « 1 2 0 
2 0 3 
6 
1 0 4 
8 1 
2 
1 8 3 «3 
2 8 3 
3 8 
4 4 
3 0 
14 
1 0 1 
5 6 
7 2 
128 
2 5 8 
3 2 3 
1 0 2 
9 
2 4 
β 
14 
3 6 
14 
15 
8 7 
2 
8 
8 3 
5 2 4 
1 0 3 3 
8 6 
3 9 
2 2 4 
« 4 
2 6 1 
3 2 2 
2 5 1 
12 
6 1 
1 
9 5 
9 
2 6 9 
3 1 
β 
2 9 
1 4 4 
4 
1 7 3 
5 
8 5 
1 5 4 
7 8 1 
4 6 
3 « 9 
3 0 
3 7 
2 0 2 4 3 8 0 
27 3 7 
7 3 8 6 1 7 8 1 0 9 2 8 
2 8 8 1 1 8 7 5 1 0 2 
4 6 0 4 8 6 8 2 8 
3 5 8 8 3 6 3 5 
7 0 2 2 0 5 4 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
025 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
052 
056 
063 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
215 
220 
236 
24 8 
272 
275 
238 
302 
318 
346 
352 
372 
390 
40O 
404 
412 
428 
448 
480 
484 
500 
508 
678 
600 
604 
603 
612 
516 
624 
028 
632 
636 
647 
649 
701 
706 
732 
300 
B04 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8430.50 M A 
BEI' 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
OBERVOLTA 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
KONGO 
KENIA 
TANSANIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1315 317 167 
206 11 127 
470 146 1 
251 
5 
MD A P P A R A T E ZUR BIERHERSTELLUN 
SCH. G E M U E S E O D E R FRUECHTEN 
357 
278 
228 
731 
108 
317 
418 
114 
35 
14 
202 
90 
43 
70 
90 
124 
119 
28 
150 
416 
62 
13 
17 
16« 
43 
22 
42 
123 
172 
114 
83 
37 
54 
32 
1089 
16 
654 
66 
12 
23 
393 
26 
110 
492 
123 
15 
37 
28 
7 
98 
7 
24 
19 
52 
69 
14 
19 
223 
2« 
7 
22 
22 
10 
12 
56 
65 
42 
75 
16 
100 
44 
138 
72 
107 
2 
β 
1 
11 
9 18 
34 
46 
36 
41 
1 
5 
36 
9 
98 
110 
67 
63 
8 
54 
31 
1053 
17 
15 
12 
2 
26 
4 
B9 
12 
1 
1 
4 
29 
I 
4 
1« 
6 
E 
«0 
7 
3 
7 
2 
1 
3 
19 
9 
54B3 5483 
14502 6483 2878 
2648 474 
8470 
2286 
645 
3841 
2388 
342 
2101 
376 
153 
1627 
1191 
98 
'62 
44 
19 
150 
47 
2 
4 
1 
6 
1 
22 
8 
19 
56 
7 
72 
347 
12 
10 
2 
2 
6 
4 
1 
79 
47 
14 
14 
I 
5 6 
β 
'27 
3 
372 
4 
64 
15 
10 
2 7 
3 
62 
6 
20 
19 
39 
4 0 
1 
8 127 
11 
1 
0 
3 
1 
10 
7 
10 
13 
2243 
428 
1815 
654 
57 
1038 
557 
82 
3 
2/3 
160 
io 
67 
10 
IO 
62 
32 
1? 
27 
3 
506 
311 
197 
88 
31 
li 
59 
44 
β 
12 
1 
BO 
'15 
76 
207 
402 
78 
1 10 
35 
1 1 
20 
51 
19 
9 
2 
6 
2 
38 
69 
1 1 
292 
50 
100 
305 
I 
35 
52 
381 
220 
141 
25 
10 
115 
13 
3 
7 
3 
36 
3 
9 
14 
β 
2 
10 
13 
13 
51 
15 
2832 
955 
1877 
893 
212 
733 
421 
51 
19 
42 
61 
61 
739 
1 1 
«38 
99 
539 
250 
182 
25h 
206 
35 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05Θ REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 HAUTE­VOLTA 
24B SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
31 θ CONGO 
34« KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
42a EL SALVADOR 
448 CUBA 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
600 EQUATEUR 
608 BRESIL 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12604 4476 
1974 15E 
6676 254S 
1699 
1251 
6 
1736 
32 
1 
1356 
29 
3768 
APPAREILS P O U R L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET 
»OISSONS, L E G U M E S ET FRUITS 
3221 
2612 
17B5 
6230 
1131 
2542 
2624 
832 
189 
120 
1446 
963 
438 
723 
1174 
1248 
983 
131 
1389 
3237 
356 
178 
625 
1356 
7B1 
427 
227 
634 
1651 
984 
1182 
406 
257 
325 
3903 
183 
3354 
337 
132 
179 
2666 
282 
717 
4273 
1059 
175 
134 
256 
139 
704 
123 
249 
121 
677 
404 
137 
167 
1223 
257 
114 
334 
202 
111 
303 
358 
411 
435 
561 
143 
67771 57771 
28509 57771 
21177 
47662 
19589 
6177 
24040 
11733 
3927 
1027 
399 
1099 
711 
«04 
25 
79 
16 
83 
80 
163 
307 
343 
314 
307 
E 
46 
326 
45 
869 
2 
621 
«7« 
500 
6« 
257 
321 
3709 
252 
87 
132 
15 
276 
49 
B12 
112 
12 
β 
104 
231 
Π 
37 
2 
144 
73 
29 
233 
51 
46 
«7 
13 
12 
23 
1 
19« 
89 
1 
18321 
3944 
12377 
329« 
1306 
8215 
4841 
8ββ 
1292 
398 
162 
1002 
455 
19 
58 
12 
84 
12 
224 
85 
182 
403 
40 
729 
2551 
73 
143 
3 
23 
59 
4 5 
9 
•183 
440 
1 77 
170 
4 
19? 
10? 
533 
30 
2 4 6 5 
6 
30 
623 
138 
81 
249 
35 
313 
1 12 
210 
112 
536 
222 
11 
84 
697 
94 
7 
79 
27 
7 
270 
53 
1 
1 17 
92 
17247 
3388 
13882 
5401 
598 
7862 
3408 
594 
312 
272 
1505 
92 
591 
33 
1 12 
83 
144 
70 
58 
31 
76 
73 
I 50 
1 
402 
591 
297 
24 
408 
36 
26 
11 
4 
57 
17 
5848 
2917 
2831 
1 145 
335 
195 
6 
1291 
78 
29 
LE 
418 
3«9 
2 6 6 
84 
237 
32 
19 
5 
4 
14 
12 
45 
54 
18 
31 
8 
4 
1 
2 
49 
17 
8 
55 
28 
6 
5 
22 
3 
130 
289 
14 
2398 
1485 
913 
307 
98 
600 
89 
6 
801 
364 
114 
866 
378 
67? 
1813 
160 
2710 
551 
101 
553 
318 
89 
1 1 1 
136 
66 
133 
86 
4 08 
161 
15 
14 
2 
18 
69 
27 
1Θ2 
2 
44 
1005 
170 
81 
1702 
233 
133 
190 
630 
2280 
660 
50 
134 
88 
2 
3 
39 
27 
53 
42 
289 
18 
62 
185 
83 
92 
33 
102 
120 
120 
351 
129 
19937 
7850 
12287 
6348 
1374 
5619 
2 5 8 6 
319 
Ireland Danmark 
3 
291 
361 
361 
2063 
108 
138 
333 
37 
116 
513 
84 
314 
37 
72 
120 
636 
332 
100 
9 
567 
641 
222 
21 
620 
76 
365 
60 
8926 
1434 
5492 
3092 
2417 
1549 
823 
351 
481 
Januar — Dezember 1978 Export 
482 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Ireland Danmark 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUR LEBENSMITTEL­
ODER FUTTERMITTELHERSTELLUNG 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
00! 
00? 
003 
004 
005 
00« 
007 
006 
024 
025 
078 
030 
032 
0 3 6, 
033 
040 
042 
043 
050 
05? 
066 
058 
0 6 3 
062 
064 
053 
06 6 
204 
209 
212 
216 
220 
224 
7.3 6 
244 
248 
764 
?7? 
276 
280 
75 6 
302 
314 
318 
324 
333 
334 
342 
34« 
3 5? 
3 66 
377 
3'7 3 
390 
400 
404 
406 
41? 
421 
438 
448 
4 56 
458 
464 
4 69 
471 
47? 
480 
484 
4 8 3 
600 
504 
508 
31? 
51« 
5 2 0 
528 
608 
612 
616 
624 
678 
633 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
TSCHAD 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
RUANDA 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GHOENLAND 
MEXIKO 
BELIZE 
COSTA RICA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
919 
1084 
778 
7?6 
313 
36« 
525 
250 
49 
4 0 
167 
225 
3h 
224 
19.1 
91 
136 
385 
150 
81 
108 
3 
112 
41 
64 
18 
31 
185 
409 
57 
61 
23 
572 
95 
a 
254 
26 
31 
670 
9 i 2 
65 
50 
3 
30 
141 
3? 
154 
176 
46 
256 
70 
89 
5,55 
131 
29 
22 
167 
5 
18 
6 
60 
166, 
29 
51 
18/ 
21 
1443 
167 
26 
15 
34 
13 
99 
13 
36 
4 5 
130 
30 7 
42 
247 
761 
448 
210 
152 
10 
167 
63 
54 
17 
136 
130 
4 
35 
77 
33 
6? 
?3 
24 
2 
2 
2 
34 
5 
61 
56 
2 
45 
248 
12 
10 
58 
53 
17? 
235 
3 
179 
28 
15 
16 
33 
6 
40? 
25 
190 
207 
64 
60 
3 
755 
212 
201 
28 
72 
23 
7 
73 
33 
36 
62 
5 
15 
2 
3 
25 
2 
82 
4 2 
25 
13 
3 
22 
2 
158 
121 
269 
27 
33 
43 
2 
86 
54 
1 
79 
2 
293 
2 
222 
72 
75 
74 
43 
473 
66 
15 
12 
1 
20 
13 
6 
28 
4 
29 
3 
98 
33 
1 
339 
7 
19 
71 
70 
135 
14« 
40 
18 
78 
171 
29 
3 
1 
97 
75 
49 
184 
13 
2 
3 5 
1 
6 1 
13 
31 
? 
51 
23 
7 6 
85 
130 
5 
i 44 
2 
14 
2 
5 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
054 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
244 
248 
264 
27? 
276 
280 
238 
302 
314 
313 
324 
330 
334 
342 
346 
352 
.366 
372 
373 
390 
400 
404 
4 06 
412 
421 
435 
448 
456 
458 
464 
46 5 
471 
47? 
480 
484 
488 
555 
501 
503 
512 
516 
5 73 
573 
60­; 
612 
616 
624 
625 
652 
644 
647 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM. ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
TCHAD 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
BELIZE 
COSTA RICA 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
9I.V 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
68E2 
69E6 
6640 
64C2 
28E4 
5553 
3009 
3152 
694 
351 
2382 
2502 
701 
2339 
2536 
996 
2127 
4062 
1697 
643 
2710 
134 
2897 
723 
1431 
336 
413 
525 
4326 
641 
510 
433 
2863 
248 
127 
286 
143 
4927 
303 
142 
6870 
1 157 
169 
158 
107 
314 
«73 
175 
61 1 
i 107 
793 
703 
205 
1521 
9520 
1926 
210 
426 
862 
103 
625 
12? 
101 
1557 
153 
20 1 
136? 
40B 
685' 
425 
357 
4 96 
86« 
307 
654 
1 ' 6 
632 
457 
953 
2747 
60« 
136 
' ? 4 2 
132 
193 
3301 
2045 
4590 
1468 
2906 
139 
2428 
300 
5 
1249 
890 
4 54 
1364 
1661 
139 
806 
1 105 
523 
489 
1306 
1814 
410 
618 
67 
66 
34 
44 
53 
128 
142 
220 
12 
10 
10 
74 
62 
84 
100 
1279 
60 
4 
188 
87 
2 
119 
5 
16 
1 
37 
1013 
4137 
998 
69 
60 
26 
43 
1 
3 
1 
16 
86 
528 
31 
15' 
331 
291 
212 
218 
5 
85 
54 
421 
1104 
'34 
126 
96 5 
2 2 
2389 
555 
1421 
267 
345 
14 
58 
59 
202 
38 
162 
344 
98 
287 
31 
44 
43 
494 
159 
37 
2 
7 
401 
32 7 
262 
49 
1923 
196 
5 
161 
4223 
36 
1873 
744 
132 
142 
1 
1 
β 4 
41 
666 
9 
281 
127 
2 
1 
2 
107 
4 
112 
i 
«9 
6 
1 
1 
139 
4 
83 
9 
6 
1 
2 
1372 
643 
139 
790 
461 
35 
44 
23 
76 
9 
274 
80 
644 
298 
471 
710 
65 
169 
28 
369 
69 
157 
68 
262 
38 
486 
321 
333 
35 
2Θ 
3 
8 
2 
149 
13 
6 
82 
171 
22 
3 4 
12 
1 
11 
31 
4 
2 
22 
656 
278 
229 
39 
292 
71 
11 
1 
1 
105 
713 
1 
157 
39 
187 
45 
15 
7 8 
20 
' 16 
' 31 
34 
9 
212 
2 
1862 
921 
2621 
446 
754 
153 
23h 
1 
39 
214 
4h 
175 
84 
60 
93 
276 
328 
18 
71 
101 
326 
163 
523 
179 
80 
6 
9 
4 4 
14 
4 
37 
112 
28 
? 6 
8 
244 
9 
33 
16 
61 
4 
346 
11 
436 
130 
16 38 
132 
10 
3 
833 
1 
1 1 
14 
19 
17 
5 
63 
8 
4 
2? 
88« 
67 
1 
33 
466 
439 
143 
27 
101 
2 
16 
11' 
1 1 
34 
2 
1 
20 
1 123 
Í ? 
3 
22 
40 
3277 
13 
31 
43« 
44 
2 
73 
4 5 
β 
3 
10 
6 
32 
2 
1 7 
3 
1 
706 
4 
3 
6 
i 
1 5 1 0 
919 
803 : 
697 2C 
636 2 
18E 
2529 
371 
20 
151 
134 
14 
124 2 
206 
44 
592 
247 
65 
2« 
203 
3 
110 
5 
32 
20 
5 
2 
5 
83 
649 
107 
39 
30 
154 
3192 
99 
93 
203 
77 
410 
483 
205 
166 
303 
1975 3 
279 
2 
110 
852 
5 
«6 
β 
712 
133 
188 
1337 
172 
5381 
387 
71 
77 
249 
24 
420 
1 1 1 
420 
23 
283 
524 
1«3 
32 
14 
1«! 
371 
69 
311 
710 
38 
798 
132 
373 
346 
S61 
975 
130 
204 
169 
10 
31 
804 
27 
1 
465 
52 
111 
33 
127 
2 
2 
183 
65 
3 
i 
193 
1 
70 
162 
29 
38 
79B 
110 
206 
β 
1 
13« 
2 
15 
4 
92 
1 
3 
7 
8 
94 
15 
103 
1« 
33 
1 
3 
117 
5 
Januar — Dezember 1978 Export 
Besti mmung 
Destination 
6 5 7 
6 6 0 
6 6 ? 
« 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
S 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 0 . 9 0 
N O R D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6 
3 0 
1 6 3 3 
3 1 
37 
16 
106 
13 
17 
1 0 5 0 
1 0 
9 1 
1 1 
1 6 6 
2 0 
5 2 
1 8 5 8 9 
4 9 4 9 
1 3 8 4 0 
2 8 8 3 
9 8 7 
1 0 3 0 8 
3 2 4 0 
3 9 7 
4 
3 0 
4 
3 
7 
1 
? 
3 
3 
4 
7 
10 
7 
71 
4 
3 5 9 9 
1 4 9 5 
2 1 0 3 
1 0 3 5 
4 0 2 
91 1 
1 6 2 
1 5 9 
8 
1 
7 
1 
4 
2 7 4 2 
7 3 9 
2 0 0 3 
1 5 7 
8 6 
1 0 3 3 
1 1 7 8 
1 3 
1 
2 
3 
2 
4 2 
7 
5 2 
1 5 0 5 
5 5 7 
9 4 8 
3 9 2 
1 0 7 
­12? 
3 3 
8? 
25 
17 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 h 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
U 6 U 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 S 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 1 . 3 1 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
P U L t N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
ZAIRE 
M A L A W I 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN 
INDIEN 
T H A I L A N D 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1304 
639 
665 
183 
29 
424 
238 
58 
MASCHINEN Z U M HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALB­
STOFF ODER Z U M HER­ ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
SCHINEN UND APPARATE Z U M HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
1 6 0 
2 7 
1 0 0 
2 7 7 
1 7 8 
1 9 6 
4 6 
5 5 
3 3 1 
2 2 4 
« 6 
1 0 9 
4 4 0 
5 1 
1 6 7 2 
1 3 9 
9 2 
1 0 « 
6 8 
3 1 6 
6 4 5 
8 1 
2 1 7 
1 70 
5 6 1 
3 0 0 
7 4 
13 
8 2 
191 
' 2 2 
17 
1 9 9 
4 4 
7 7 5 
6 3 0 
4 0 1 
57 
1 19 
32 
2 5 
9 8 0 7 
1 0 3 1 
8 5 7 6 
4 3 0 3 
1 2 2 5 
4 0 0 2 
3 3 0 
27.3 
5 5 
1 1 
6 1 
3 9 
7 1 
5 
7 
1 
4 4 
3 8 
41 
1 3 
1 5 6 3 
3 5 
74 
6 8 
2 0 
4 9 1 
1 9 9 
4 2 
8 
1 2 1 
1 9 4 
3 0 
1 0 5 
5 3 0 
5 7 
1 19 
6 
4 1 5 5 
2 4 3 
3 9 1 2 
2 0 4 7 
1 3 1 
1 7 2 4 
1 4 2 
1 
114 
1 
3 2 
5 
13 
159 
34 
73 
5 
20 
77 
27 
10 
2 
2 
13 
35 
89 
217 
29 
82 
1 
5 8 0 
217 
3 6 3 
323 
210 
28 
9 6 5 
40 
9 2 5 
27 6 
6 
697 
298 
340 
139 
201 
16,23 
3 
18 
14 
98 
8 
10 
1 04 1 
2 
35 
2 
61 
13 
7 0 5 
1 8 6 
5 1 9 
8 6 
4 
4 3 2 
1 2 5 
7 7 1 3 
1 0 2 5 
6 6 8 9 
4 8 4 
6 8 
6 1 5 7 
1 4 5 7 
13 
34 
45 
320 
191 
12 
58 
240 
141 
320 
257 
64 
32 
19 
3 1 1 8 
3 4 0 
2 7 7 7 
1655 
866 
999 
32 
124 
33 
33 
9 8 8 
2 7 5 
7 1 3 
546 
292 
129 
47 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fra Italia Nederland Belg.­Lux 
652 
660 
662 
6,64 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
604 
350 
8430.90 
YEMEN OU NORD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEMSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 1 7 
1 6 2 
« 6 0 4 
2 1 4 
6 6 6 
7 9 « 
3 8 4 
1 7 8 
2 6 9 
4 9 2 1 
2 4 7 
17 9 6 
1 7 3 
1 3 7 5 
3 1 5 
2 3 3 
1 5 7 7 2 2 
4 3 7 0 7 
1 1 4 0 1 3 
3 7 5 1 2 
1 2 1 4 7 
6 6 9 9 4 
2 4 5 0 4 
9 2 7 6 
135 
1 6 7 
7 « 
1 0 0 
14 
36 
7 7 
7 7 
7 « 
1 0 / 
I B 9 
3 8 4 
1 1 6 
9 5 2 
1 1 9 
4 7 1 8 6 
1 6 8 7 7 
3 0 3 0 8 
1 6 5 8 2 
6 0 4 7 
9 4 1 6 
2 4 1 0 
4 3 1 0 
1 2 8 
2 
9 
1 
1 
2 6 
5 
8 3 
1 
1 9 7 5 4 
6 0 5 1 
1 4 7 0 3 
1 8 1 6 
9 0 3 
1 2 1 8 5 
9 6 6 3 
7 0 2 
11 
2 
4 
3 
9 
41 
4 0 
2 6 
4 0 
3 
3 9 6 
1 
7 9 
13 
2 3 3 
1 3 8 2 2 
3 4 8 4 
1 0 3 3 8 
4 1 4 4 
1 1 0 6 
4 5 4 3 
6 0 1 
1 4 2 0 
1 1 9 
3 4 
3 1 3 
2 
104 
12 
2 6 
1 0 
l 1 
2 5 
2 
1 2 0 
4 6 
1 8 1 7 1 
« 9 9 8 
9 1 7 2 
3 4 2 7 
6 1 7 
4 2 9 6 
2 3 2 5 
1 4 5 0 
1 
3 
8 7 3 2 
1 1 9 3 
5 6 3 9 
1 2 6 4 
5 9 
4 2 5 3 
6 6 7 
3 2 
1 3 0 
5 0 6 
4 3 9 5 0 
3 6 4 8 6 
3 0 7 6 0 
8 3 7 6 
4 3 8 
8431 MACHINES POUR LA FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE LA 
FABRICATION ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 1 . 3 1  
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
EGYPTE 
ZAIRE 
M A L A W I 
REP.AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
U R U G U A Y 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 3 8 2 
1 9 1 
5 9 7 
I S S O 
1 5 1 7 
7 9 3 
3 2 8 
4 2 2 
1 3 1 7 
3 4 2 
6 5 2 
5 9 0 
4 9 6 
2 0 4 
1 1 5 7 5 
7 3 1 
« 3 7 
1 5 5 1 
1 2 2 1 
14 30 
4 4 6 9 
h l 1 
3 0 7 
7 7 8 
3 4 4 8 
1 2 3 2 
6 0 0 
1 7 2 
3 3 2 
1 0 3 5 
I 14 
1 0 0 
1 0 7 6 
4 1 h 
3 6 4 6 
3 7 7 
5 6 5 8 
4 6 5 
7 7 1 
3 1 5 
8 1 1 
5 5 4 8 9 
8 5 8 4 
4 8 9 0 5 
2 3 7 6 8 
4 3 2 1 
2 1 6 4 9 
9 9 4 
3 4 8 7 
6 3 2 
16 
3 7 2 
4 2 5 
3 6 1 
4 6 
4 2 
5 
36 8 
2 4 0 
2 2 1 
6 0 
1 0 9 0 2 
3 0 3 
25 3 
1 7 7 1 
4 3 
3 0 1 8 
1 6 3 6 
2 1 1 
1 8 3 
1 
106 
1 0 1 6 
2 8 7 
7 4 5 
2 7 / 
4 5 9 
7 / 1 
7 0 7 
2 4 5 3 8 
1 7 6 2 
2 2 7 8 8 
1 4 6 7 7 
9 0 6 
6 6 3 4 
1 
1 4 7 5 
? 
1 
8 8 9 
6 5 8 
3 5 
17 
8 7 
« 8 
5 7 
1 1 3 
5 2 5 
1 
9 6 
1 1 
1 6 9 
3 6 
5 9 
5 9 
3 0 4 8 
1 5 6 6 
1 4 8 0 
1 0 1 3 
2 8 4 
3 8 6 
6 
// 
1 2 2 
134 
20 
37 
125 
2 7 7 
' 3 8 » 
5 1 1 
3 0 7 
67 
E 
ε 
5 
3 3 2 
2C 
IOC 
3 5 1 7 
27E 
3 2 4 1 
5 6 1 
37 
2 6 8 C 
8 1 6 
15 
12 
8 2 
2 3 
3 4 9 
2 5 5 
5 9 
19 
1 4 4 8 
1 9 5 
2 4 9 2 
7 3 5 
1 7 5 7 
2 7 4 
7 8 
1 4 8 3 
2 
β 
5 
2C 
5 6 0 4 
5 6 3 7 
33 
5 6 0 4 
5 6 0 4 
71 1 
1 6 1 
2 1 8 
5 9 0 
4 1 1 
2 7 
3 6 0 
1 7 2 9 
2 5 0 
1 4 9 
2 9 5 
2 1 8 
4 1 
2 3 
1 5 1 
3Θ4 
1 5 5 1 
3 
71 I 
1 5 1 1 
1 0 6 2 
4 0 1 
2 
1 0 2 9 
g 
1 2 B 
2 8 4 2 
5 4 
6 
3 1 5 
4 0 4 
1 8 2 3 8 
2 2 1 4 
1 4 0 2 4 
7 2 2 5 
3 0 0 3 
4 8 6 3 
1 6 9 
1 9 3 5 
217 
212 
5 
12 
23 
102 
5 
9B91 
2429 
7482 
4996 
2772 
1541 
462 
92« 
483 
Januar—Dezember 1978 Export 
484 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
8431.39 ERSATZ. UND EINZELTEILE FUER M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M 
HERSTELLEN V O N PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANKREICH 1488 306 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1701 740 133 
003 NIEDERLANDE 1908 1264 15 
004 BR DEUTSCHLAND 2675 354 
006 ITALIEN 504 165 86 
006 VER KOENIGREICH 412 169 40 
007 IRLAND 223 3 
OOB DAENEMARK 59 44 2 
02Θ NORWEGEN 63 40 2 
030 SCHWEDEN 10Θ3 194 24 
032 FINNLAND 1370 160 8 
038 SCHWEIZ 1015 901 43 
03B OESTERREICH 1425 1134 35 
040 PORTUGAL 90 29 6 
042 SPANIEN 162 29 24 
048 JUGOSLAWIEN 1604 163 1206 
050 GRIECHENLAND 162 44 1 
052 TUERKEI 939 21 
056 SOWJETUNION 1793 1787 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 71 53 
060 POLEN 107 26 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 47 22 13 
064 UNGARN 57 19 
066 RUMAENIEN 195 13 
208 ALGERIEN 28 10 7 
220 AEGYPTEN 17« 152 
268 LIBERIA 116 
288 NIGERIA 3«3 12 
302 KAMERUN 156 1 
346 KENIA 11 
370 MADAGASKAR 7 7 
390 REP. SUEDAFRIKA 255 138 
400 VEREINIGTE STAATEN 1309 921 13 
404 KANADA 515 10 
412 MEXIKO 1004 9 
448 KUBA 7 
480 KOLUMBIEN 49 49 
4B4 VENEZUELA 14 10 
500 ECUADOR 234 
504 PERU 168 167 
508 BRASILIEN 783 380 3 
512 CHILE 28 21 
528 ARGENTINIEN 29 21 
604 LIBANON 212 
«08 SYRIEN 161 
612 IRAK 20 20 
616 IRAN 38 3 
624 ISRAEL 165 2 4 
662 PAKISTAN 22 15 
664 INDIEN 1920 235 1 
666 BANGLADESH 15 1 
669 SRI LANKA 13 13 
680 THAILAND 407 8 
700 INDONESIEN 18 16 
708 PHILIPPINEN 16 1 10 
728 SUEDKOREA 15 14 
732 JAPAN 94 90 
800 AUSTRALIEN 378 290 
804 NEUSEELAND «4 
1000 WELT 28080 9918 2099 
1010 INTRA­EG (EUR­91 8970 2890 830 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 19092 7228 1470 
1020 KLASSE 1 10527 4186 1362 
1021 EFTA­LAENDER 5042 2459 117 
1030 KLASSE 2 6287 1192 41 
1031 AKP­LAENDER 667 23 8 
1040 KLASSE 3 2277 1867 67 
640 
266 
7 
392 
93 
1 
5 
29 ! 
11 
50 
215 
10 
50 
233 
107 
919 
1 
18 
9 
1 
29 
147 
22 
l 15 
333 
153 
26 
47 
3 
993 
7 
3 
234 
28 
7 
172 
151 
149 
35 
1 
44 
37 
8085 
1399 
4688 
7043 
580 
2432 
610 
210 
15 401 
540 
496 
1130 685 
16 22 
86 22 
49 
10 
5 
6 
2 
3 
1 15 
16 
1 
2 
2 
2 
122 
2 
2 
1 136 
396 
1 
9 
1 
3183 203S 
1845 1828 
1338 413 
171 IS 
1« IE 
1168 39e 
8431.41 MASCHINEN UND APPARATE Z U M HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI OD 
PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANKREICH 114 53 
002 BELGIEN LUXEMBURG 332 260 48 
003 NIEDERLANDE 43 32 
004 BR DEUTSCHLAND 93 17 
005 ITALIEN 223 47 129 
006 VER KOENIGREICH 162 138 9 
007 IRLAND 30 26 
008 DAENEMARK 15 14 
028 NORWEGEN 80 80 
030 SCHWEDEN 273 227 19 
036 SCHWEIZ 139 132 2 
038 OESTERREICH 151 73 5 
040 PORTUGAL 118 H B 
55 
9 
48 
2 
4 
5 
5 
A 
i ε 10 14 
3 
12 
2 
65 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
126 
21 
126 
87 
215 
2 
170 
3 
11 
498 
1189 
18 
25 
45 
43 
1 
8 
5 
73 
11 
9 
35 
11 
12 
1 
11 
89 
206 
502 
2 
ï 
i 370 
7 
1 
40 
35 
8 
7 
512 
14 
1 
2 
3 
1 
4 
35 
26 
1 
27 
70 
_ 
4837 3 98 
749 3 28 
3889 70 
2700 70 
1785 
1056 
26 
133 
70 
ER 
2 
4 
3 
4 
44 
4 
1 
21 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux 
8431.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 7466 1907 
002 BELGIQUE­LUXBG. B166 4001 769 
003 PAYS­BAS 694S 5067 25« 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12087 2036 
005 ITALIE 3212 1408 671 
006 ROYAUME­UNI 3066 1441 30« 
007 IRLANDE 792 55 
008 DANEMARK 34« 205 19 
028 NORVEGE 851 489 45 
030 SUEDE 5991 1434 479 
032 FINLANDE 2656 1220 8« 
03« SUISSE 5053 4430 202 
038 AUTRICHE 764« 5918 394 
040 PORTUGAL 599 297 36 
042 ESPAGNE 1238 271 211 
048 YOUGOSLAVIE 5514 1440 2843 
050 GRECE 1311 417 12 
052 TURQUIE 4387 284 
05« UNION SOVIETIQUE 11420 11134 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 431 390 
060 POLOGNE 1284 358 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 644 421 86 
064 HONGRIE 317 7« β 
066 ROUMANIE 1432 117 25 
208 ALGERIE 292 32 8« 
220 EGYPTE 1765 1606 
268 LIBERIA 347 
288 NIGERIA 2030 264 
302 CAMEROUN 361 16 
346 KENYA 137 1 
370 MADAGASCAR 127 127 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2379 1380 2 
400 ETATS­UNIS 5B89 3762 114 
404 CANADA 1501 178 
412 MEXIQUE 3256 158 3 
448 CUBA 101 5 8 
480 COLOMBIE 120 104 
484 VENEZUELA 335 274 
500 EQUATEUR 996 2 
504 PEROU 2105 2098 
508 BRESIL 4596 3924 32 
512 CHILI 307 251 
528 ARGENTINE 464 373 
604 LIBAN 531 
608 SYRIE 406 
612 IRAK 132 124 
616 IRAN 374 42 
624 ISRAEL 736 25 32 
662 PAKISTAN 238 121 
664 INDE 4179 2315 17 
666 BANGLA DESH 240 22 
669 SRI LANKA 142 140 
680 THAILANDE 193 50 
700 INDONESIE 124 113 
708 PHILIPPINES 230 32 135 
728 COREE DU SUD 277 245 
732 JAPON 774 610 
800 AUSTRALIE 3044 2457 2 
804 NOUVELLE­ZELANDE 475 4 
1000 M O N D E 132706 83431 9498 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 42073 14084 4057 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 90832 49347 5441 
1020 CLASSE 1 49212 24593 4426 
1021 A E L E 22698 13789 1242 
1030 CLASSE 2 25788 12643 501 
1031 ACP 3164 364 145 
1040 CLASSE 3 15633 12112 514 
4173 235 502 
2449 703 
103 502 
2962 3843 2312 
201 9C 
538 718 31 
14 101 
83 : 
38 119 
1394 102 4 
72 20 1 
226 37 7 
1145 13 1C 
64 5 
84 255 
1190 23 
731 43 
4096 5 
24 
32 
13 
81 
1067 
1 
156 3 
347 
1Ö1B 6 
342 
1 4 
256 4B 
2Θ4 561 
35 11 
3066 
90 
10 
33 11 
966 β 
258 16 
71 
520 3 
405 
2 
593 33 
192 202 
13E 
3 
2 7 
i 2 23 β« 
131 7 
30089 7512 359e 
10289 5882 344C 
18810 1860 158 
9772 1317 21 
2940 296 21 
8710 333 13Ε 
2326 19 
132Β 
8431.41 M A C H I N E S ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 1027 465 
002 BELGIQUE­LUXBG 3237 2824 236 
003 PAYS­BAS 410 332 5 
004 R F. D'ALLEMAGNE 612 106 
005 ITALIE 1784 475 1080 
006 ROYAUME­UNI 1600 1417 90 
007 IRLANDE 235 218 
008 DANEMARK 109 104 
028 NORVEGE 677 677 
030 SUEDE 2041 1573 72 
036 SUISSE 1221 1141 34 
038 AUTRICHE 1050 656 «4 
040 PORTUGAL 231 231 
541 1 e 
113 10 
46 
394 «9 18 
29 
47 42 
10 23 
46 
96 234 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
651 
239 6 
1021 
842 6 66 
840 2 
17 6 
622 
58 
158 
2124 
1157 
152 
166 
197 
417 
18 
108 
2 
262 
9 
926 
124 
164 
203 
173 
142 
3 
131 
693 
1167 
1277 
29 
β 
17 
e 366 
5« 
20 
8 
8 
330 
53 
1 17 
1463 
218 
2 
8 
β 
54 
32 
161 
496 
2 
454 
I 
333 
18042 24 633 
4271 24 78 
13771 487 
8626 
3954 
3466 
310 
1679 
467 
456 
14 
54 
27 
24 1 
200 
2 2 
17 
5 
363 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 ? 
2 2 0 
3 0 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
K A M E R U N 
U G A N D A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
T H A I L A N D 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 3 1 . 4 9 E R S 
Z E L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
I R A N 
IND IEN 
PHIL IPPINEN 
31 
0 0 
1 7 6 
7 0 
74 
11 
7 3 9 
5 6 9 
1 9 2 
4 2 
67 
4 5 
64 
19 
4 
14 
13 
42 
17 
17 
3 6 0 2 
1 0 1 0 
2 5 9 1 
l 188 
7 6 3 
1 3 0 5 
7 8 3 
3 0 
13 
6 9 
4 4 
4 
9 
2 3 9 
41 
6 2 
4 5 
3 « 
19 
6 
13 
7 
17 
17 
1 8 1 6 
5 7 5 
1 2 3 9 
7 / 8 
5 1 4 
4 0 8 
4 
76 
2 
569 
4 3 
107 
991 
202 
789 
146 
144 
617 
566 
26 
6 7 5 
114 
4 6 0 
173 
17 
268 
201 
20 
9« 
30 
87 
67 
67 
2« 
26 
98 
62 
36 
24 
21 
12 
ATZ­ UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN Z U M HERSTELLEN VON 
LULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
251 
159 
63 
212 
«3 
138 
β 
12 
107 
34 
61 
154 
177 
27 
13 
109 
83 
14 
3? 
33 
e 
7 
538 
12 
29 
16 
14 
1726 
697 
371 
863 
608 
165 
52 
30 
49 
42 
122 
6 
12 
55 
12 
50 
109 
53 
85 
5 
12 
22 
854 
302 
552 
357 
240 
92 
184 
99 
20 
7 
24 
3 
596 
1 14 
6 
10 
20 
863 
83 
54 
749 
598 
31 
586 
323 
263 
220 
43 
132 
129 
3 
3 
20 
8 
45 
3 
42 
31 
30 
8431.51 MASCHINEN UND APPARATE Z U M ZURICHTEN ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
8 8 
4 0 6 
4 3 0 
2 0 2 
7 0 7 
2 9 
6 8 
5 9 
3 3 2 
6 4 
3 7 7 
2 9 
10 
10 
3 5 4 
1 2 1 
2 6 0 
7 
136 
19 
25 
6? 
13 
28 
2 
32 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
042 
048 
050 
052 
060 
066 
212 
220 
302 
350 
390 
400 
484 
500 
504 
508 
528 
680 
708 
732 
800 
8431.41 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
CAMEROUN 
OUGANDA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8431.49 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
018 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
208 
288 
302 
390 
400 
412 
484 
612 
616 
««4 
708 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
INDE 
PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8431.61 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
2 0 5 
3 1 3 
1 8 4 
1 5 2 8 
1 7 9 
1 9 5 
104 
1 5 2 1 
2 3 7 9 
1 2 6 9 
4 2 7 
« 4 7 
4 2 3 
.309 
2 2 2 
1 0 7 
1 8 7 
1 2 4 
7 9 3 
4 7 8 
2 4 0 
2 8 7 2 8 
9 0 1 3 
1 7 7 1 3 
9 2 7 2 
5 2 4 0 
8 0 1 3 
3 8 5 8 
4 3 0 
1 6 5 
3 0 6 
3 6 
5 0 8 
1 0 4 
31 
9 0 
1 5 2 1 
4 0 5 
6 0 4 
4 2 3 
1 9 7 
2 2 2 
7 8 
1 2 4 
108 
4 7 8 
2 3 4 
1 5 7 9 8 
5 8 3 4 
9 9 8 3 
6 8 1 3 
4 0 6 8 
2 9 5 9 
2 5 
1 9 1 
18 
7 
5 
76 
14 
2 3 7 9 
8 9 
6 8 5 
6 2 4 8 
1 5 1 8 
3 7 2 8 
4 3 2 
4 0 2 
3 2 2 2 
2 3 7 9 
7 5 
2 2 
1 4 4 
1 0 7 0 
l « 4 
1 2 6 9 
14 
2 
1 12 
1 8 
1 0 4 
3 
4 2 6 2 
1 0 9 5 
3 1 8 7 
1 3 6 7 
1 5 1 
1 6 4 7 
1 3 0 3 
1 6 4 
• C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S P O L 
J L O S I Q U E 
2 5 3 9 
1 3 6 3 
8 7 6 
8 4 3 
8 0 6 
1 5 2 2 
1 4 4 
1 3 3 
8 3 6 
2 19 
5 6 0 
1 2 1 9 
1 1 3 6 
3 4 2 
1 0 4 
8 0 1 
1 4 1 
2 0 2 
3 0 5 
1 2 8 
1 8 3 
1 3 « 
3 h h 6 
2 2 7 
h 3 l 
1 9 3 
2 9 6 
1 8 1 
17 2 
1 8 9 
1 0 4 7 
2 2 4 8 8 
8 1 1 7 
1 4 3 6 8 
6 3 9 2 
3 0 4 4 
6 7 0 0 
3 7 5 7 
1 2 7 6 
7 3 4 
3 9 8 
7 2 1 
6 5 2 
1 3 8 7 
1 3 8 
1 2 9 
6 0 5 
1 9 3 
4 6 3 
8 6 0 
6 1 4 
1 8 2 
7 6 
7 8 
1 0 9 
1 7 1 
1 2 
8 3 
2? 
1 2 9 
2 1 4 
4 2 3 
1 6 3 
2 9 6 
1 5 0 
1 7 2 
1 6 9 
5 
1 0 1 4 8 
4 0 8 5 
« 0 9 1 
4 0 7 1 
2 2 9 3 
1 6 9 3 
1 6 4 
3 2 7 
1 4 6 
14 
2 0 1 
17 ' ) 
5 9 
2 
1 9 8 
9 
3 4 
7 
1 17 
7 3 
7 
3 3 
7 8 7 
1 0 « 
4 
3 5 5 1 
2 
17 
1 1 
e 
1 0 4 2 
6 6 8 1 
6 4 8 
8 1 3 3 
4 6 9 
2 5 0 
4 8 4 0 
3 5 8 5 
8 2 4 
1 6 9 3 
7 6 4 
3 7 
3 0 0 
5 5 
5 
5 
3 
6 3 
7 7 4 
4 0 6 
5 0 
2 1 
7 2 1 
2 9 
β 
4 5 
3 
2 
7 9 
1 9 
2 6 
3 
4 8 5 8 
2 8 6 4 
1 8 0 1 
1 6 3 0 
3 5 2 
91 
3 
8 0 
A P P A R E I L S P O U R A P P R E T E T F I N I S S A 
1 2 8 9 
9 9 1 
2 5 6 6 
4 2 6 9 
1 7 5 3 
4 9 5 6 
2 7 0 
2 1 3 
8 3 3 
6 2 9 
2 4 7 8 
9 6 0 
3 5 5 6 
1 8 6 
1 9 4 
1 2 
3 8 7 9 
7 0 5 
1 0 6 4 
1 3 6 
16 
3 7 
16 
407 
161 
256 
256 
256 
3 
62 
70 
70 
25 
3 
362 
319 
43 
43 
292 
168 
267 
16 
314 
305 
9 
60 
152 
940 
340 
599 
414 
365 
185 
161 
15 
3 
3 
14 
78 
2 
32 
14 
35 
5 
9 
12 
300 
27 
273 
160 
124 
68 
5 
46 
130 
5 
1 19 
74 
134 
485 
Januar — Dezember 1978 Export 
486 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
030 
032 
036 
038 
04 0 
042 
04 8 
060 
052 
056 
058 
060 
06 Ι­
Ο 64 
066 
212 
220 
283 
107 
390 
400 
404 
417 
443 
4 80 
,'.3·1 
503 
523 
604 
61? 
615 
662 
664 
660 
700 
701 
708 
7 26 
73? 
73« 
BOO 
8431.51 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
172 
1 15 
71 
34 
85 
147 
143 
36 
315 
399 
126 
260 
64 
9 
6 
13 
13 
14 
161 
14 
208 
192 
222 
19 
40 
50 
15 
39 
170 
1 1 
21 
10 
7­6 
19 
53 
45 
89 
34 
14 
181 
32 
5943 
2141 
3802 
1645 
542 
12 74 
183 
882 
162 
5 
32 
27 
5 
20 
108 
293 
385 
20 
54 
9 
6 
4 
4 
146 
29 
192 
183 
22 
50 
2 
28 
1 1 
21 
26 
19 
2 
45 
34 
14 
1« 
3003 
982 
2021 
633 
260 
«16 
151 
472 
109 
33 
6 
60 
36 
126 
224 
13 
9 
91 
35 
15 
1783 
761 
1001 
5/6 
2 70 
555 
17 
3?0 
284 
7 
277 
193 
42 
37 
292 
242 
50 
43 
89 
8431.59 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE Z U M ZU­
RICHTEN ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER UND PAPPE 
00 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
005 
006 
030 
03? 
0 3 5 
0 3 8 
040 
0-12 
0 4 8 
050 
056 
0 5 3 
062 
5 64 
065 
220 
283 
335 
4 00 
603 
624 
703 
732 :'9C 
3674 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ISRAEL 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
370 
82 
288 
56 
7 
223 
15 
103 
61 
2 53 
4 3 7 
76 
275 
69 
59 
79 
142 
B5 
11 
602 
2 6 
81 
6 
e 12 
19 
11 
3 
163 
13 
6 
41 
5 
7 
25 
3133 
1294 
4 0 
37 
21 1 
32 
27 
30 
5 
27 
.3 2 
5 
2 
18 
4 
1 1 
1 
5 
7 
11 
5 
5 
2 5 
4 
1 
1 
■ 
4 
590 
348 
11 
3 
102 
16 
706 
5 
17 
7 6 
16 
1 
633 
2 
3 
2 
■ 
99 
1 
2 
4 
1367 
344 
9 
8 
1 
121 
6 
1 
3 
1 
68 
53 
5 
13 
19 
5 6 
16 
6 
3 
2 
404 
145 
3 
2 
lOh 
13 
2 
1 
1 
2 
137 
131 
4 0 
31 
124 
22 
17 
15 
7 
12 
11 
' 1 
4 
1 
6 
1 
39 
4 
344 
243 
6 
3 
7 
3' 
7 
13 
43 
22 
5 
7 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
4 
5 2 
6 
β 
17 
270 
76 
3 
3 
3 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
220 
288 
302 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
508 
528 
604 
612 
616 
662 
664 
680 
700 
701 
708 
728 
732 
7 36 
800 
8431.51 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 1 15 
1 ,6 
764 
7?2 
1E7 
967 
1319 
162 
36C2 
4525 
161 1 
2959 
417 
163 
167 
ICO 
28B 
150 
2467 
105 
2024 
B35 
2631 
189 
261 
67B 
271 
549 
329 
153 
374 
145 
262 
304 
312 
625 
753 
421 
284 
151 
385 
50838 
16193 
34443 
12872 
3135 
11503 
2661 
10063 
1000 
70 
372 
473 
40 
173 
1 176 
3343 
4467 
479 
414 
181 
63 
59 
10 
2333 
2 
535 
835 
2079 
250 
678 
45 
480 
153 
374 
251 
304 
31 
675 
471 
78? 
773 
31144 
8645 
22800 
8730 
2142 
8262 
2353 
5607 
83 
98 
379 
241 
107 
221 
26 
7 
258 
1611 
2417 
3 
12 
2 
100 
229 
134 
657 
213 
189 
206 
69 
329 
145 
15 
160 
13950 
6997 
7952 
2236 
907 
1483 
148 
4233 
591 
1 17 
131 
71 
231 
325 
11 
1855 
1140 
924 
788 
135 
16 
16 
120 
997 
232 
765 
12 
8 4 3 1 . 5 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
APPRET ET FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
001 
002 
003 
004 
005 
056 
6 3') 
032 
03 6 
03 3 
540 
042 
54 3 
555 
055 
058 
062 
064 
066 
220 
255 
51­0 
4 5 0 
508 
«24 
706 
732 
300 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE IEUR­9) 
342 
425 
169 5 
2904 
869 
1075 
687 
229 
444 
1487 
494 
165 
2695 
141 
4 0 
'60 
172 
15? 
196 
156 
129 
186 
1318 
1 15 
103 
458 
122 
101 
18, 
9872 
7984 
429 
133 
1787 
386 
342 
296 
63 
151 
425 
127 
54 
449 
41 
170 
61 
119 
7 
165 
57 
57 
474 
46 
1« 
2 
2 6 
24 
63 
6192 
2680 
127 
79 
704 
218 
426 
3 2 
8 
73 
349 
25 
24 
7 152 
20 
8 
92 
41 
2 
19 
3 
495 
7 
6 
52 
99 
1 
5378 
1557 
90 
61 
5 
697 
57 
13 
35 
21 
567 
236 
35 
71 
30 
180 
9 
3 
168 
6 
3 
96 
9 
12 
2376 
811 
26 
8 
3 
8 
9 
2 
2 
45 
2 
401 
2 
151 
1538 
462 
1075 
477 
53 
553 
160 
45 
31 
19 
531 
192 
23 
3 
3 
5 
18 
1 
1 
84 
929 
780 
198 
217 
6 5 0 
199 
23 
143 
85 
111 
82 
8 
9 
43 
7 
53 
26 
40 1 
54 
2382 
1325 
6 5 
36 
107 
414 
6 5 
160 
35 
84 
53 
89 
24 
23 
68 
54 
15 
3 
45 
92 
170 
53 
3 
3 
77 
77 
2179 
788 
30 
200 
344 
82 
261 
26 l 
2 
256 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8431.69 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 8 3 9 
1 5 5 7 
4 4 7 
1 5 9 
2 2 
1 2 6 
2 4 2 
171 
! 1 1 
5 2 
5 
2 0 
1 0 2 3 
9 9 9 
6 5 
18 
4 
6 
2 5 9 
1 6 9 
1 2 7 
8 
8 3 
8432 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 3 3 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
O''? 
6 3 6 
6 4 ? 
6 8 0 
5 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 5 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 2 . 1 0 BUC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE· 
A R G E N T I N I E N 
L IBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
VER ARAB. EMIRATE 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
BUCHBINDEREIMASCHINEN UND ­APPARATE. EINSCHL. FADENHEFT. 
MASCHINEN 
BUCHBINDEREIMASCHINEN UND ­APPARATE 
6 8 7 
2 4 8 
5 1 9 
2 2 4 
4 4 8 
6 7 4 
4 8 
1 3 0 
1 18 
2 8 1 
92 
3 2 8 
1 6 6 
7 2 
2 5 1 
5 8 
3 8 
3 6 
151 
9 
8 « 
33 
5 0 
7 0 
41 
51 
5 2 
32 
1 6 6 
3 1 
5 7 
1 3 
5 2 
1 3 9 5 
1 6 1 
1 5 5 
1 10 
Θ5 
5 2 
4 5 
7 
7 3 
87 
4 4 
1 7 8 
7 4 
1 1 
' 0 3 
3 0 
12 
3 7 
2 3 
5 5 
17 
4 5 
io 
3 1 
3 1 8 
14 
1 0 2 
2 1 8 
13 
9 1 8 1 
3 1 7 3 
« 0 0 7 
3 6 0 2 
1 0 5 9 
2 0 8 8 
3 4 0 
3 1 7 
6 6 1 
199 
4 1 2 
3 2 7 
5 7 5 
7 
1 0 7 
8 7 
1 8 9 
8 4 
7 9 1 
1 3 9 
5 0 
2 23 
3 4 
3 1 
34 
14B 
2 
5 9 
31 
4 h 
6 0 
37 
4 2 
4 7 
2 7 
1 6 0 
2 4 
h4 
1 
31 
9 6 1 
8 4 
1 4 8 
1 0 3 
6 7 
4 9 
3 3 
8 
6 3 
5 9 
4 0 
123 
72 
8 
76 
2 5 
5 
3 0 
23 
2 9 
1 3 
3 9 
9 
2 8 
2 7 0 
4 
9 2 
1 2 8 
1 1 
6 8 8 2 
2 2 7 8 
4 8 0 4 
2 6 4 9 
8 4 2 
1 6 3 1 
2 7 7 
2 7 3 
10 
45 
5 
151 
97 
53 
18 
11 
35 
3 
30 
21 
335 
106 
231 
121 
33 
145 
122 
22 
8 
7 
15 
1 
01 
62 
-15 
194 
155 
91 
16 
4 0 
6 
175 
12 
2 
462 
157 
295 
267 
42 
22 
2 
38 
59 
4 3 
3 
7 
15 
15 
16 
3 
12 
β 
222 
SO 9 15 
24 
3 ' 
1 
3 
30 
10 
5 
1092 
312 
780 
52h 
111 
2 53 
46 
2 
Bestimmung 
Destination 
I000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8431.59 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 7 0 7 
8 4 1 8 
3 4 3 a 
2 1 2 2 
3 2 9 
1 1 6 7 
3 5 3 2 
2 3 4 1 
I 1 4 1 
7 8 8 
7 3 
4 0 3 
3 8 1 9 
3 2 9 7 
4 9 1 
3 6 1 
1 2 5 
161 
1 5 6 6 
1 163 
8 7 7 
4 4 
8 
3 5 8 
8432 
5.3 
1 
3 
31 
7 
4 
1 
1 1 
I 
: 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 Θ 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 4 3 2 . 1 0 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHILI 
A R G E N T I N E 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE. YC MACHINES 
A COUDRE LES FEUILLETS 
CHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 2 5 5 
2 8 5 7 
5 9 0 3 
1 7 3 0 
3 6 3 4 
7 1 4 0 
■156 
14 78 
1 4 0 1 
3 5 2 8 
1 0 4 2 
3 4 5 1 
1 3 0 6 
7 6 0 
2 7 B 7 
783 
4 5 6 
3 7 7 
2 4 3 ? 
1 4 6 
1 2 0 4 
4 9 4 
4 6 2 
7 4 7 
4 6 3 
6 9 6 
5 9 4 
2 0 7 
2 2 1 5 
2 3 7 
7 6 7 
1 7 0 
5 9 4 
1 3 2 1 8 
1 7 9 3 
2 0 2 4 
1 5 0 2 
9 1 3 
7 7 4 
5 4 0 
1 4 3 
3 7 2 
5 1 7 
6 2 1 
2 0 1 3 
e ? h 
1 1 ' 
1 2 6 1 
4 2 3 
1 5 2 
3 5 B 
3 1 9 
4 8 7 
1 7 7 
4 8 0 
1 4 3 
3 8 5 
3 4 1 9 
1 13 
1 3 6 1 
1 9 7 0 
2 0 2 
9 8 9 1 2 
3 2 4 5 3 
8 6 4 8 1 
3 7 6 3 8 
1 2 0 2 5 
2 4 0 6 9 
4 0 0 0 
4 7 5 5 
7 6 6 0 
2 1 7 3 
5 0 0 7 
2 8 6 8 
6 4 6 1 
8 8 
1 1 5 5 
1 0 8 6 
2 3 8 4 
9 2 9 
5 0 3 4 
1 5 5 3 
« 1 8 
2 5 5 2 
4 9 1 
4 2 « 
3 6 3 
2 3 6 4 
8 8 
6 6 7 
4 7 9 
4 2 4 
6 2 0 
4 1 9 
« 7 2 
5 4 3 
1 4 2 
2 0 3 4 
1 5 8 
7 2 9 
1 9 
3 8 9 
9 5 9 3 
8 5 6 
1 9 0 6 
1 3 8 9 
7 6 3 
7 5 1 
4 8 7 
1 3 7 
7 7 ? 
4 5 3 
5 7 9 
1 6 9 3 
7 8 8 
8 6 
8 5 1 
3 4 5 
5 0 
7 9 9 
3 1 9 
3 1 8 
1 4 2 
4 3 1 
1 3 5 
3 7 0 
3 0 0 6 
4 4 
1 7 7 4 
1 4 5 3 
1 4 8 
7 9 2 1 2 
2 5 4 1 3 
5 3 8 0 0 
2 8 9 6 4 
9 8 8 4 
2 0 6 4 9 
3 3 5 2 
4 1 8 7 
4 4 
6 5 
2 5 4 
6 6 
4 5 
1 3 
3 
1 5 5 
5 1 
3 
6 
1 
6 
1 6 
3 « 
8 7 
2 2 
1 
« 2 
5 8 
1 
2 7 
19 
6 
1 1 3 5 
4 8 7 
6 4 8 
2 8 3 
2 1 2 
3 4 9 
1 3 3 
1 6 
1 16 
7 2 
1 2 4 
1 5 9 
2 1 9 
23 
7 2 
2 3 
3 8 
2 
144 
8 9 
A 
9 1 
171 
2 3 
1 
3 0 
3 1 7 
2 
3 4 
1 1 
2 2 
3 
4 
3 0 
4 0 2 
3 
3 8 
3 8 
5 
5 3 
6 
4 7 
17 
1 2 9 
2 
5 
7 9 
34 
2 5 
12 
5 
7 
1 1 8 
4 7 
81 
β 
3 1 0 9 
7 8 7 
2 3 2 2 
1 2 0 7 
2 8 0 
7 3 4 
7 4 
3 8 1 
40 
62 
241 
97 
50 
228 
5 60 
126 
314 
145 
77 
324 
79 
57 
56 
10 
19 
117 
2 
a 
6/ 
1/03 
182 
1 4 9 
1 3 8 
3 4 
11 
1 0 3 8 
6 2 8 
4 2 8 
4 0 4 
1 3 9 1 
9 1 1 
4 3 5 
3 3 9 
666 
509 
434 
242 
467 
345 
93 
703 
521 
32 
68 
128 
117 
119 
3 
5 
12 
12 
29 
170 
7? 
33 
101 
48 
1517 
752 
30 
1 13 
172 
18 
30 
t 
5 4 4 
4 7 ( 
8 6 
41 
46 
11 
7 
5 
8 
2 2 1 
2 0 
1 2 0 
2 
1 7 9 
2 9 
5 1 6 9 
1 7 0 1 
3 4 6 8 
3 0 3 1 
« 0 2 
3 0 5 
11 
1 2 2 
11 
12 
9 3 
3 3 
5 0 
5 9 
1 5 7 
7 5 
4 2 
8 
15 
1 7 5 
6 9 
3 8 
2 5 0 
1 7 
8 7 0 3 
2 7 5 5 
6 9 4 7 
3 9 6 1 
1 0 7 7 
1 9 6 4 
4 7 3 
2 3 
Danmark 
215 
4 0 
32 
175 
445 
7 
45 
272 
10 
45 
9 
106 
12 
8 
5 
1038 
823 
216 
146 
130 
44 
487 
Januar — Dezember 1978 Export 
488 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EURE Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8 4 3 2 . 8 0 T E I L E D E R N R 8 4 3 2 
001 
002 
003 
004 
003 
000 
00/ 
OOil 
028 
050 
032 
0 36 
0'<8 
040 
042 
048 
052 
064 
288 
400 
404 
412 
4P4 
6.09 
«1« 
7.33 
300 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POHTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
IRAN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
­12 
15 
52 
4 3 
19 
73 
8 
11 
6 
16 
S 
1 7 4 
3 « 
3 
10 
10 
1 72 
14 
11 
10 
3 
16 
13 
16 
8 6 0 
266 
5 9 5 
480 
244 
9 5 
2 0 
2 2 
1 5 4 
16 
3 
5 
2 . 
57 
2 
11 
9 
3 
,3 
10 
2 
4 8 2 
1 4 1 
3 4 1 
7 6 9 
189 
6 2 
1 3 
5 1 
2 
1 5 
1 0 
10 
8 4 3 3 
,301 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
005 
0.35 
5,29 
07 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 5 0 
06 2 
0 6 5 
0 6 0 
06 3 
0 6 4 
508 
212 
220 
? 3 3 
302 
3 30 
400 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 8 4 
600 
50Θ 
573 
6 1 6 
« 2 4 
« 3 2 
6 6 4 
3 50 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8433.10 R O L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
K A M E R U N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUOI­ARABIEN 
INDIEN 
V I E T N A M 
J A P A N 
W E L T 
INTRA­EG IEUR­9) 
A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M B E ­ O D E R V E R A R B E I T E N V O N 
P A P I E R H A L B S T O F F . P A P I E R O D E R P A P P E 
R L E N S C H N E I D E ­ U N D ­ W I C K E L M A S C H I N E N 
35 5 
2 6 2 
2 0 6 
? 5 6 
5 0 
175 
4 9 
29 
1 1 1 
7 7 
7 6 6 
165 
30 
6 3 
6 5 
74 
43 
107 io 
­ll­
SO 
7 
1 1 
3 3 
4 5 
1 4 1 
2 4 8 
192 
4 3 
1 3 1 
4 2 
2 3 
3 4 
6 4 
1 9 0 
1 6 1 
2 3 
5 4 
36 
4 8 
17 
2 2 
3 
75 
:·3 
3 3 
36 
7 
■ 6 
17 
a 11 
30 
140 
'2 
16 
4018 
1309 
76 
90 
25 
5 
6 
17 
5 
IO 
6 
6 5 
■ 2 
6 
2849 
799 
36 
2 
3 8 
7 
10 
3 
3 
3 3 
9 7 
3 2 
4 6 4 
1 0 0 
2 3 
2 8 
5 
2 
2 
5 
2 
12 
2 0 
3 
6 0 
2 b b 
8 1 
1 7 4 
1 3 « 
4 5 
2 7 
7 
7 
1 2 1 
7 
41 
11 
4 5 
10 
4 2 1 
2 3 3 
8 4 3 2 . 8 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D U N O 8 4 3 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
03O 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
064 
283 
400 
404 
412 
484 
508 
616 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 144 
258 
762 
4 4 7 
511 
1369 
153 
154 
123 
3 7 9 
108 
1116 
776 
124 
2 4 2 
108 
¡56 
2 7 0 
231 
2 8 3 5 
24 2 
1 19 
2 8 5 
137 
196 
3 1 8 
186 
4 2 5 5 
4 7 9 7 
9 4 6 7 
6 B 3 B 
2 6 2 3 
1981 
4 3 3 
6 3 5 
9 0 7 
102 
4 3 4 
3 7 0 
1 132 
5 
1 15 
95 
2 2 2 
80 
931 
368 
1 1? 
185 
8 0 
121 
48 
175 
1719 
9 4 
106 
274 
131 
93 
259 
75 
9405 
3128 
8279 
4352 
1816 
1566 
331 
3 6 2 
46 
3 
23 
10 
1 
16 
5 
2 
1 
1 3 
1 2 8 
5 5 
7 3 
1 9 
15 
4 8 
9 
5 
3 8 
10 
562 
247 
3 1 4 
264 
75 
23 
6 5 
64 
6.3 
41 
83 
51 
57 
19 
4 
8 
2 
1 1 
1 
11 
536 
21 
β 
36 
941 
2 8 6 
6 5 5 
6 4 6 
26 
4 
2 
5 
258 
286 
81 
148 
20 
23 
131 
26 
6 2 
3 9 3 
6 
39 
20 
217 
56 
4 7 8 
124 
5 
2 
102 
11 
65 
3075 
1029 
2048 
1484 
6 4 0 
3 1 9 
90 
24? 
8 4 3 3 A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L E T R A V A I L D E L A P A T E A 
P A P I E R . D U P A P I E R E T D U C A R T O N 
001 
00? 
003 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5.3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
203 
2 1 2 
220 
2 5 5 
302 
5 5 3 
4 5 5 
4 0 4 
4 1 2 
436 
■151 
5 00 
509 
5 2 8 
6 1 6 
624 
6 3 2 
654 
6 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8433.10 C O U P E U S E S B O B I N E U S E S 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
FINLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
ALGERIE 
TUNISIE 
E G Y P T E 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP­AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
VIET­NAM 
J A P O N 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
3 2 4 2 
2 7 2 3 
2105 
1555 
4 0 7 
1569 
5 8 2 
2 9 5 
1131 
9 3 3 
1905 
1233 
4 3 9 
6 0 5 
1081 
2 4 5 
3 3 5 
2 1 9 3 
133 
8 1 7 
6 2 7 
16« 
110 
■15? 
5 0 3 
127 
2 1 3 
6 4 0 5 
4 8 8 
1 0 0 3 
251 
3 7 3 
153 
277 
167 
126 
165 
35 3 
1240 
' 75 
• 15 
37893 
12258 
1757 
2 5 6 4 
1 7 7 0 
3 6 3 
1287 
5 3 5 
232 
246 
3 3 3 
1739 
1267 
38 7 
483 
523 
89 
35 
1 7 2 9 
72 
8 1 4 
536 
157 
22 
331 
3 1 2 
127 
213 
5 56 7 
4 6 3 
95 3 
2 3 4 
125 
'05 
167 
5 0 
164 
! 10 
720 
175 
51 
27708 
8307 
8 3 
106 
131 
89 
50 
137 
66 
222 
9 
13 
139 
10 
1 
1189 
319 
335 
89 
.19 
191 
85 
4 9 3 
7 
31 
60 
27 
107 
3 0 0 
194 
3 
88 
35 
B 2 5 
5 0 
251 
2 8 
2 4 3 
3800 
7 3 8 
3 0 6 
4 
3 4 5 
2 6 7 
1 9 
1 8 4 
27 
71 
2 9 4 
9 5 0 
6 5 4 
541 
222 
3 0 0 
7 1 8 
47 
63 
783 
96 
3 0 
1? 
8 6 
1 9 1 
1 7 2 
6 6 
5 2 0 
6 5 
3 8 4 7 
1 9 6 1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg ­Lux. 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 03 1 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
05 7 
036 
038 
040 
042 
04 3 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
4 84 
504 
512 
h.,35 
612 
680 
6 60 
728 
736 
800 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDFR 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8433.20 LAE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAK 
THAILAND 
VIETNAM 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2709 
1363 
6 1 7 
632 
72 
207 
2050 
1519 
495 
364 
35 
167 
UERSCHNEIDER 
139 
90 
72 
45 
7 ¡6 
14 2 
46 
13 
129 
96 
35 
197 
14 
61 
152 
41 
39 
99 
30 
39 
11 
72 
43 
18 
18 
664 
43 
25 
1 1 
17 
8 
18 
58 
8 
4« 
34 
17 
16 
46 
2960 
789 
2192 
1566 
494 
■106 
1 13 
74 
65 
17« 
81 
39 
1 
126 
95 
27 
196 
14 
61 
132 
30 
39 
97 
30 
39 
9 
51 
43 
2 
5 
634 
43 
22 
10 
17 
Β 
18 
58 
4 6 
34 
17 
16 
44 
2553 
648 
2006 
1450 
464 
342 
8433.31 SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
659 
145 
306 
1 1 1 
466 
760 
74 
127 
71 
92 
27 
252 
121 
50 
106 
33 
61 
9 2 
9 
59 
63 
26 
30 
28 
260 
23 
614 
124 
279 
408 
692 
15 
108 
63 
«9 
24 
216 
1 14 
31 
89 
33 
58 
76 
9 
45 
46 
24 
87 
46 
39 
6 
20 
35 
27 
1? 
3 
20 
3«4 
213 
41 
139 
16 
3 
37 
10 
27 
2 
12 
54 
33 
19 
9 
27 
63 
63 
3 
16 
189 
91 
71 
98 
26 
1 
5 
32 
14 
13 
8 
188 
63 
125 
63 
59 
5 
10 
30 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
8433.10 
1011 EXTRA­CE IEUR! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
26834 
15568 
5 3 9 / 
«117 
782 
394 7 
19399 
12298 
4 6 9 / 
3925 
504 
3176 
870 
233 
89 
293 
8433.20 COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS 
001 
00 2 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
208 
220 
2BB 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
512 
52β 
612 
680 
690 
72B 
736 
600 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
THAILANDE 
VIET­NAM 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8433.31 MASSICOTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
204 
708 
212 
220 
272 
288 
302 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
920 
746 
340 
3 16 
1863 
1006 
389 
141 
1 107 
978 
384 
2134 
106 
694 
1316 
453 
386 
1111 
356 
637 
291 
849 
552 
114 
115 
7242 
355 
415 
181 
214 
170 
! 18 
6B8 
105 
102 
276 
222 
170 
457 
28834 
5581 
23052 
16020 
4911 
4269 
16« 
27S2 
3760 
901 
1719 
633 
1937 
4343 
360 
64 3 
382 
536 
243 
16B8 
831 
286 
637 
293 
252 
158 
120 
259 
391 
120 
536 
101 
1052 
109 
715 
6 59 
307 
1509 
847 
35« 
β 
1076 
966 
302 
2122 
106 
694 
1116 
359 
386 
1085 
356 
637 
255 
606 
550 
12 
23 
7182 
355 
365 
168 
214 
170 
1 18 
6ee 
102 
276 
222 
170 
461 
25893 
4373 
21520 
15205 
4639 
3646 
40 
2669 
3549 
315 
1549 
1693 
4216 
83 
551 
367 
466 
225 
1468 
770 
191 
949 
291 
221 
154 
120 
208 
286 
11 1 
663 
52 
953 
77 
3 
12 
38 
99 
5 
244 
157 
87 
69 
30 
123 
304 
162 
45 
9 
63 
13 
112 
20 
90 
35 
17 
101 
9 
2861 
1850 
632 
87 
34 
26 
36 
16 
245 
35 
209 
123 
15 
63 
97 
24 
5 
50 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
319 
315 
96 
90 
5 
5 
52 
22 
68 
40 
18 
2 
17 
1888 
813 
657 
1072 
206 
14h 
50 
21 
51 
255 
33 
124 
20 
1 13 
65 
92 
39 
50 
23 
158 
152 
β 
4 
4 
2 
1718 
556 
1180 
5h4 
155 
575 
101 
30 
277 
20 
6 
24 
5 
21 
33 
2 
10 
165 
73 
1 1 
11 
1? 
283 
218 
«5 
60 
43 
5 
489 
Januar—Dezember 1978 Export 
490 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR S Deutschland France Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
34 6 
390 
400 
404 
4 17 
416 
480 
484 
500 
508 
612 
616 
528 
604 
608 
612 
616 
024 
6 78 
632 
638 
680 
7 0,5 
701 
706 
708 
773 
73? 
736 
740 
300 
804 
8433.31 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDEH 
1040 KLASSE 3 
35 
82 
1349 
274 
147 
19 
50 
145 
51 
38 
62 
73 
3 7 
36 
31 
28 
165 
82 
30 
159 
33 
94 
'33 
56 
104 
76 
31 
596 
21 
151 
239 
31 
8789 
2648 
6142 
3406 
613 
2694 
453 
43 
36 
58 
1287 
221 
141 
19 
48 
140 
49 
3/ 
62 
27 
32 
32 
31 
28 
147 
60 
30 
155 
35 
89 
127 
95 
91 
4 4 
31 
583 
21 
145 
216 
30 
7879 
2241 
5638 
3179 
522 
2416 
354 
43 
327 
161 
166 
78 
57 
76 
25 
52 
36 
18 
16 
2 
2 5 
8433.39 SCHNEIDEMASCHINEN. KEINE ROLLENSCHNEIDE­ U. ­WICKELMASCHINEN. 
LAENGS­ UND QUERSCHNEIDER ODER SCHNELLSCHNEIDER 
05,1 
00? 
003 
004 
00­, 
006 
007 
00 3 
0?3 
030 
03 2 
03« 
033 
043 
042 
0 4­5 
0 50 
066 
065 
06 2 
064 
204 
708 
212 
216 
? 2 5 
288 
3>'0 
390 
400 
412 
4 84 
512 
576 
•705 
3 04 
«12 
616 
624 
632 
3 3«, 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
8R D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
VENEZUELA 
CHILE 
ARGENTIN IEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
4 7 0 
191 
79? 
76 3 
141 
43 6 
53 
5 6 
41 
134 
46 
131 
150 
66 
753 
218 
110 
44 
77 
12 
10 
39 
2? 
' 2 
24 
:·? 
4 9 
5 
35 
621 
33 
39 
•5 '•ι­
ε 3 
3 3 
4 0 
¡3 
773 
87 
74? 
124 
261 
30 
53 
17 
100 
1 17 
42 
20 
2 
9 
9 
13 
12 
3 
7 5 
22 
2 2 8 
3 
8 
12 
78 
4 
39 
23 
2 
. 6 
106 
3 
25 
7 
32 
•65 
' 6 9 
6? 
6 
25 
2 
10 
7 98 
25 
21 
13 
16 
6 5 
25 
22 
'5 
35 
5 2 
3 
60 
1 
3 
1 1 
■3 
334 
95 
239 
6 
1« 
10 
31 
? 
■ 
30 
2 
6 
6 
12 
34 6 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
500 
503 
512 
516 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
629 
632 
636 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
300 
804 
8433.31 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
1 TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
132 
376 
7057 
1184 
796 
102 
287 
81 1 
246 
202 
12 6 
157 
234 
164 
133 
145 
865 
367 
135 
702 
167 
44 3 
653 
409 
495 
323 
183 
3720 
139 
637 
1255 
185 
47214 
14200 
33014 
19155 
4026 
13550 
1919 
307 
130 
347 
6800 
1168 
757 
99 
280 
788 
228 
19/ 
424 
151 
267 
155 
133 
145 
797 
363 
136 
683 
149 
434 
609 
404 
416 
176 
189 
3664 
139 
675 
1177 
171 
43133 
12455 
30678 
18026 
3484 
12348 
1570 
304 
5 
10 
18 
7 
9 
6 
1 
4 
42 
6 
39 
1551 
703 
848 
405 
306 
44 7 
176 
33 
14 
560 
2 2 « 
3 3 4 
245 
150 
51 
21 
330 
220 
110 
10 
59 
57 
2 
8433.39 COUPEUSES. AUTRES QUE COUPEUSES BOBINEUSES. COUPEUSES EN 
LONG ET EN TRAVERS OU MASSICOTS 
001 
002 
003 
0C4 
005 
005 
007 
008 
028 
030 
03 2 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
065 
060 
052 
064 
204 
295 
212 
216 
270 
555 
570 
390 
400 
412 
484 
512 
5 73 
550 
664 
612 
6'6 
624 
6 52 
636 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
A I G E R I E 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
2 
21 
2 4 1 
6 
21 
3 
5 
5 
29 
131 
12 
.3 6 
14 
1560 
527 
1033 
461 
7­1 
5 6 9 
173 
3 
2918 
1 193 
2423 
1625 
1036 
327? 
28? 
793 
856 
83 7 
392 
1053 
1053 
483 
136J 
1692 
367 
52h 
177 
760 
125 
764 
129 
113 
7 33 
273 
37 6 
167 
200 
5 ? ' 5 
139 
233 
118 
1 16; 
76'. 
264 
310 
3 70 
264 
772 
252 
1703 
548 
2009 
826 
2125 
122 
725 
224 
534 
171 
793 
968 
329 
5 ? 7 
89 
66 
327 
29 
157 
95 
133 
81 
4 8 
'61 
19 
131 
1 
133 
1436 
33 
10? 
11 
2 
5 
'8 
135 
14« 
66 
«3 
252 
337 
32 
543 
95 
392 
5 
«7 
701 
39 
28 
54 
10 
143 
1 
1 
101 
14 
21 
156 
96 
11 
5 
69 
?? 
936 
167 
237 
635 
584 
40 
48 
28 
47 
15 
145 
84 
1?0 
776 
1??8 
296 
4 4 
147 
70 
30 
'4 
24 
43 
8 7 
228 
78 
49 
1315 
95 
94 
'01 
106 
135 
162 
159 
105 
174 
121 
110 
141 
167 
29 
105 
13 
5 
237 
24 
6 
1 
32 
5 
10 
1 
9 
0 
289 
6 
1 
1 
8 
1 
«4 
131 
34 
203 
28 
31 
1 
1 
18 
3 
32 
96 
136 
36 
126 
2 
30 
44 
3 
21 
6 
6 
364 
5 
11 
2« 
108 
12 
3« 
26 
5 
15 
5 
1 16 
23 
2 
Januar —Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8433.39 
647 VER ARAB EMIRATE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 7 
3 4 6 
3 a ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
6 0 4 
6 1 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 3 3 . 4 0 M A 
U N I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
L IBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
3 4 
39 
2 0 
1 0 7 
4 9 3 1 
1 9 3 5 
2 9 9 6 
1 8 8 9 
5 7 1 
1 0 0 4 
155 
1 0 4 
1 
3 9 
9 
7 7 
2 1 7 8 
1 0 8 3 
1 1 1 3 
B 1 3 
3 6 1 
2 5 9 
4 2 
4 0 
2B5 
107 
178 
145 
65 
32 
17 
MASCHINEN Z U M HERSTELLEN VON PAPIERTUETEN. ­BEUTELN.SAECKEN 
D BRIEFUMSCHLAEGEN 
3 1 1 
1 8 1 
1 3 0 
5 1 
3 6 
6 7 
2 9 
13 
1 7 8 4 
4 2 1 
1 3 8 3 
7 9 3 
8 3 
5 3 0 
2 7 
4 0 
260 
149 
202 
162 
100 
186 
27 
94 
17 
113 
85 
65 
35 
52 
36 
20 
61 
40 
64 
33 
489 
37 
29 
59 
42 
217 
53 
12 
104 
13 
13 
27 
• ■ 
16 
70 
247 
1 13 
190 
17 
108 
52 
41 
83 
53 
80 
42 
36 
19 
31 
2 
74 
109 
5 
18 
21 
61 
9 
23 
3? 
414 
71 
212 
53 
12 
103 
19 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 1 
17 
1 1 4 
4 0 2 4 
1 2 1 1 
2 8 1 3 
1 3 7 1 
2 9 3 
1 3 5 3 
2 6 1 
8 9 
7 0 
17 
6 5 
3 0 7 5 
8 7 8 
2 1 9 7 
1 1 3 3 
7 7 0 
9 7 8 
1 3 7 
8 6 
57 
I 
155 92 63 29 5 35 29 
46 20 26 
10 
8433.50 PRESSEN Z U M PRAEGEN VON W A R E N AUS PAPIERHALBSTOFF. PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
52 
40 
T2 
30 
174 
56 
10 
108 
33 
10 
20 
3Ï 
41 
1 
68 
15 
5 0 
2 
20 
535 
69 
294 
95 
3 
20 
3 
17 
17 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8433.39 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8433.40 MACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS. SACHETS ET ENVELOPPES EN PAPIER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
066 
062 
063 
208 
212 
216 
224 
272 
288 
302 
346 
352 
390 
400 
4 04 
412 
424 
428 
484 
600 
504 
508 
804 
812 
61 5 
«24 
6 3 2 
662 
664 
700 
701 
73? 
740 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 7 7 0 
1 3 9 3 
2 5 7 7 
6 6 7 
1 3 7 0 
2 3 7 5 
2 1 3 
1 3 5 4 
1 6 3 
7 6 5 
3 8 0 
15 7 6 
6 5 4 
6 7 4 
7 2 1 
8 3 4 
9 3 8 
4 6 2 
7 3 5 
4 8 8 
4 5 7 
2 5 0 
2 9 3 
1 7 0 8 
1 4 2 
2 3 0 
8 4 7 
1 1 0 7 
3 0 3 
9 6 8 
4 5 7 
5 5 9 4 
4 3 4 
1 0 6 
7 5 6 
5 0 8 
7 5 3 5 
3 9 4 
1 0 3 
1 6 7 0 
1 10 
??c 
469 
9 0 4 
2 5 4 
7 6 ? 
1 2 4 
1 1 5 
1 2 4 
1 7 2 5 
2 1 3 
1 5 1 7 
4 7 7 2 4 
1 3 7 2 2 
3 4 0 0 3 
1 6 9 6 5 
4 2 1 2 
1 5 3 2 4 
3 7 0 7 
1 6 9 2 
3 4 2 7 
1 0 7 1 
2 5 6 1 
8 7 1 
2 3 1 6 
1 2 0 
1 2 6 4 
1 6 3 
7 0 6 
3 8 0 
1 5 1 5 
6 6 4 
6 7 4 
7 0 1 
6 4 6 
8 7 1 
4 5 4 
7 3 5 
4 4 3 
4 5 7 
6 0 
2 9 3 
1 7 0 3 
7 4 
1 3 2 
6 3 3 
1 1 0 7 
2 0 9 
5 0 7 
4 4 0 
4 6 0 9 
2 0 7 
1 0 6 
7 5 5 
5 0 6 
2 5 1 3 
3 9 4 
1 0 3 
1 6 4 8 
1 0 7 
7 2 6 
4 5 9 
6 0 
2 4 « 
1 0 0 
4 4 
1 3 7 4 
2 1 3 
' 0 4 3 
4 0 1 0 2 
1 1 8 0 9 
2 B 4 9 3 
1 4 4 7 0 
4 0 9 5 
1 2 3 8 8 
2 6 6 3 
1 6 3 5 
1 6 6 
4 
1 0 4 
4 7 8 
7 1 
6 1 
9 8 
1 5 9 
4 1 
3 0 0 
1 5 7 0 
8 2 4 
7 4 7 
5 2 0 
« 1 
2 2 « 
1Θ5 
47 
8 
18 
150 
202 
16 
20 
6 4 
67 
9 
102 
489 
156 
333 
154 
2 
34 
388 366 22 
1 
261 
159 
102 
8433.50 MACHINES A MOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER. PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
4 50 
332 
162 
234 
Ireland Danmark 
1 3 3 
1 9 3 
2 2 4 
4 2 3 
1 2 2 
7 4 3 
3 3 6 2 8 
1 3 5 5 1 
1 9 9 7 4 
1 2 4 4 4 
4 2 5 6 
6 3 1 0 
1 0 3 1 
1 2 2 2 
1 0 3 
1 4 6 
4 
4 1 6 
7 « 
5 8 7 
1 7 3 0 7 
8 0 5 8 
9 2 4 8 
6 3 4 2 
3 0 2 5 
2 2 9 4 
2 6 7 
6 1 3 
178 
2 7 9 2 
1 4 0 4 
1 3 8 8 
4 9 6 
3 3 5 
7 4 4 
2 2 4 
1 4 8 
1 1 
3 2 
13 
7 
4 2 
6 8 
9 4 9 9 
2 5 4 8 
6 9 5 2 
4 2 3 9 
4 4 0 
2 3 4 2 
1 6 7 
3 7 0 
1') 
3 
3 
2 
4 2 
1 3 8 7 
5 6 4 
8 2 4 
6 1 0 
2 7 3 
1 8 ? 
6 0 
3 2 
9 
4 7 5 
3 9 6 
7 9 
6 2 
3 1 
17 
1? 
17 
1 8 0 7 
4 7 6 
1 3 3 1 
65 8 
7 3 6 
6 9 
259 
21 
93 
29 
45 
190 
es 
214 
99 
461 
17 
818 
226 
9 
252 
124 
15 
30 
51 
465 
4847 
602 
4244 
1770 
6 
2417 
859 
67 
191 
63 
128 
5« 
47 
73 
7? 
491 
Januar — Dezember 1978 Export 
492 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
003 
004 
00« 
008 
073 
0)1) 
03? 
036 
048 
064 
770 
?BB 
400 
404 
524 
628 
732 
8 4 3 3 . 5 0 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
SCHWEIZ 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
U R U G U A Y 
J O R D A N I E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
135 
3 0 
6 2 
33 
20 
92 
1 5 4 
21 
15 
2 3 
1 5 7 
19 
1 1 4 7 
3 8 0 
7 6 8 
5 2 0 
1 / 3 
2 2 7 
2 3 
2 2 
21 
15 
2 « 
144 
679 
156 
5 2 3 
3 0 4 
1 1 6 
1 9 8 
25 
21 
5 
16 
2 
2 
3 
1 1 
5 
10 
1 6 2 
1 1 8 
4 4 
31 
2 0 
8 4 3 3 . 8 0 A N D E R E BE­ O D E R V E R A R B E I T U N G S M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A L S 
S C H N E I D E M A S C H I N E N . P R E S S E N O D E R S O L C H E Z U M H E R S T E L L E N V O N 
P A P I E R T U E T E N . B E U T E L N . S A E C K E N U N D B R I E F U M S C H L A E G E N 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
5 h ? 
0 6 6 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
■76 6 
7 0 4 
2 0 6 
212 
270 
228 
272 
238 
302 
314 
322 
5 36 
390 
4 00 
404 
412 
4 ' 6 
■14 5 
4 1? 
480 
484 
600 
503 
512 
516 
528 
6 00 
«04 
5 ' ? 
« 1 « 
6 2 4 
6 28 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
K U B A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTIN IEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
1 2 2 6 
7 6 0 
5 4 2 
1 5 9 7 
950 
1 1 8 7 
1 3 2 
149 
106 
4 5 3 
1 1 9 
647 
257 
327 
435 
20 
6 4 0 
3 4 6 
' 7 1 
52 1 
4 8 
4 3 
155 
2 6 
73 
50 
25 
13 
269 
12 
13 
18 
15 
2 1 5 
2 1 2 4 
1 0 0 
4 7 
26 
5 6 
26 
! 7 
iE) 
1 4 2 
4 2 
.3 7 
15 
1 8 2 
5 9,2 
8 3 
46 
55 5 
90 
4 3 0 
2 6 0 
8 7 6 
33 
2 1 4 
9 1 
2 3 7 
1 3 4 
17 
1 1 6 
21 
5 
1 4 9 
'2 
5h 
2 
13 
7 2 
2 6 ' 
26 
24 
26 
Ό 
6 4 
2 « 
2 0 ' 
22 
3 4 1 
8 3 
8 3 
17 
6 
6 3 
10 
5 2 
3 0 
5 
17 
6 5 
2 
2 3 1 
8 8 
3 9 
6 0 4 
2 0 4 
8 8 
9 
5 5 
7 
4 0 
2 3 6 
7 
3 3 2 
1 4 0 
5 8 
ι 13 
2 7 
6 
5 
3 2 
135 
33? 
.7.3 
10 
16 
6 2 
3 0 
2 0 0 
1 3 
3 0 
1 9 5 
2 9 
17 
2 6 
2 4 
2 3 
5 
2 
153 
3 9 
4 
3 5 
3 4 
9 3 
3 2 
2 5 
3 0 8 
5 2 6 
3 4 
5 0 
2 7 7 
7 8 
1 8 2 
6 3 
6 
I h h 
hO 
6 
' 0 5 
2 
■ 2 6 
3 0 
3 
1 4 5 
5 8 
1 3 4 
1 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 4 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
8 4 3 3 . 5 0 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
H O N G R I E 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
URUGUAY­
J O R D A N I E 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
880 
873 
183 
112 
154 
40? 
132 
41 3 
1878 
301 
133 
495 
669 
13.3 
123 
167 
219 
8834 
2882 
5953 
4253 
1247 
1362 
506 
336 
724 
20 
38 
123 
16 
14 
364 
184 
301 
138 
490 
554 
92 
167 
219 
3938 
871 
3068 
1746 
636 
1020 
493 
301 
6 6 3 
60 
2 9 
7 6 
8 2 
1 9 0 
5 7 
? 8 
213 
158 
65 
55 
1789 
1161 
629 
430 
269 
163 
6 4 6 
8 0 3 
4 3 
3 0 
3 0 
8 4 3 3 . 8 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . A U T R E S Q U E C O U P E U S E S . M A C H I N E S A 
M O U L E R O U M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N D E S A C S , S A C H E T S E T 
E N V E L O P P E S E N P A P I E R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
046 
043 
050 
052 
06 6 
060 
06? 
064 
0 6 6 
704 
703 
71? 
??0 
773 
77? 
783 
30? 
314 
3?2 
366 
560 
4 00 
404 
412 
41« 
446 
472 
480 
4 8 4 
500 
503 
5'? 
5­6 
528 
6 00 
504 
6'2 
616 
624 
6 2 6 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
M A L A W I 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
10012 
2437 
3586 
9465 
6702 
8820 
715 
1488 
813 
4415 
1565 
4631 
7294 
3130 
4353 
245 
6080 
2212 
730 
6865 
366 
529 
2792 
266 
563 
505 
270 
599 
169 
115 
26/5 
115 
127 
146 
121 
1056 
12174 
658 
824 
287 
576 
181 
19C 
244 
1231 
565 
546 
31 ' 
' 16 6 
1361 
166 
722 
5462 
'30? 
176 
6701 
1055 
2950 
2499 
5455 
176 
761 
267 
2123 
1248 
20 l 1 
1475 
230 
1255 
114 
3540 
647 
188 
295 
238 
90 
259« 
177 
56 
1«4 
311 
103 
704 
43 
176 
2 
418 
2392 
12 
754 
8 
78 
133 
95 
505 
507 
448 
311 
4 06 
162 
106 
544 
2 5 1 9 
591 
17 
393 
190 
119 
635 
567 
173 
4 3 
534 
177 
415 
270 
533 
802 
323 
666 
114 
2«0 
179 
38 
6 0 
169 
12 
21 
72 
1220 
469 
182 
2578 
1410 
397 
98 
262 
617 
402 
47 
568 
1789 
36 
2217 
541 
385 
824 
127 
26 
64 
76 
37 
34 
38 
179 
154 
1660 
159 
2242 
371 
1341 
99 
151 
294 
132 
67 
73 
48 
38 
ï 
4 1 1 
18 
74! 
30 
73 
10 
10 
9 
3 4 4 0 
3 1 3 
5 4 8 
7 0 1 6 
1 3 ? 
3 9 
3 4 
9 6 
276 
94 
6 2 
126 
6 78 
1 7 5 
103 
49 
1 0 0 4 
3 0 
126 
7 6 
3 4 5 
3 3 
3 1 2 
3 1 2 
3 0 6 
795 
349 
226 
2274 
3 1 8 5 
1 4 2 
3 5 7 
59 
767 
8 
1 6 9 7 
4 2 6 
1 7 3 5 
4 3 9 
95 
1 0 2 4 
1 5 4 
8 0 
3 2 8 2 
3 3 3 
17 
6 5 / 
4B5 
126 
3 3 
1 4 1 9 
1 7 3 6 
3 0 
1 7 0 4 
1 6 8 0 
6 
24 
2 0 2 
31 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
632 
«47 
«67 
664 
6 6, G 
700 
706 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8433.80 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
NOR0.IEMEN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8433.91 
47 
271 
10 
1 15 
27 
«7 
52 
35 
132 
18428 
8058 
10368 
6216 
1 906 
3 0 1 5 
439 
1136 
22 
23 
3? 
4992 
2194 
2798 
1671 
72h 
936 
102 
191 
2 6 7 3 
611 
2062 
848 
74 0 
492 
52 
721 
3346 
1260 
2086 
1491 
189 
4 3 5 
72 
160 
1140 
774 
366 
251 
36 
57 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
270 
788 
390 
400 
404 
484 
500 
690 
737 
300 
B04 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
VIETNAM 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
150 
6 1 
97 
6 3 
108 
17 9 
11 
70 
54 
7? 
39 
76 
3 
9 
63 
2 5 
5 
82 
34 
9 
10 
67 
8 
1292 
627 
667 
469 
212 
87 
14 
1 1 1 
17 
35 
73 
5 
1 / 
9 
67 
7 
10 
7 
987 
440 
547 
377 
188 
61 
β 
110 
20 
20 
23 
12 
8433.99 ERSATZ. UND EINZELTEILE ANDERER M A S C H I N E N UND APPARATE ALS 
SCHNEIDEMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0Ó2 
056 
058 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
399 
127 
315 
702 
172 
454 
125 
74 
73 
104 
32 
259 
71 
64 
215 
129 
103 
8 
53 
1 1 
107 
3 
h2 
12 
43 
1h 
3 
23 
49 
2 
5 
30 
98 
2 
7 
5 
24 
34 
282 
5 
12 
141 
100 
41 
1h 
12 
26 
1 
4042 
1087 
2975 
1910 
633 
1059 
206 
β 
3 
23 
2 
126 
75 
52 
32 
1 1 
17 
124 
119 
13 
12 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
65 7 
«47 
«52 
664 
6 60 
700 
70« 
708 
73? 
740 
800 
8433.80 
ARABIE SAOUOITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN UU NUHU 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
00.3 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0.3 2 
036 
5 3 6 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
220 
288 
390 
400 
404 
484 
508 
6 90 
732 
800 
804 
8433.91 PAR 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
VIET­NAM 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
397 
177« 
173 
691 
236 
«14 
351 
229 
1044 
563 
1001 
28135 
43228 
84907 
46492 
16853 
26925 
4137 
1 1487 
161 
8 
173 
190 
218 
266 
342 
194 
924 
563 
4 66 
51519 
19097 
32422 
17359 
7356 
11811 
1322 
3252 
18 
501 
1 
18 
7β 
21170 
4077 
17093 
6949 
1977 
3777 
358 
6366 
1 1 
β 
β 
73 
38 
19706 
8354 
13351 
9520 
I 8 5 6 
2715 
509 
1115 
:CES D E T A C H E E S DE C O U P E U S E S 
2281 
328 
1316 
727 
1548 
2323 
231 
382 
1226 
369 
7 1 1 
1193 
1 10 
31 1 
707 
166 
138 
229 
307 
146 
168 
143 
2001 
393 
278 
453 
B21 
294 
235 
160 
22045 
9445 
12600 
8456 
4002 
7437 
367 
1 70/ 
'664 
673 
1220 
1457 
1861 
198 
335 
1014 
283 
«23 
1126 
102 
26 6 
572 
130 
130 
219 
267 
77 
103 
120 
1763 
370 
270 
435 
621 
27? 
197 
146 
18284 
7399 
10884 
7375 
3490 
1929 
180 
1561 
53 
3 
36 
12 
66 
4 
19 
β 
9 
1 
2 
20 
3 
11 
e 1 
14 
433 
170 
263 
80 
4 2 
168 
97 
15 
34 
8 
3 
73 
22 
2 
IO 
5 
3 
1 
A 
126 
16 
Β 
2 
3 
2 
4 
1 
75 
1 
3 
1 
488 
141 
348 
245 
20 
39 
12 
«3 
145 
3 
29 
«3 
9085 
6873 
3212 
1949 
765 
590 
7« 
«74 
73 
88 
3 
10 
19 
a 
4 
5 
1 
3 
1 
21 
39 
1 
3 
304 
212 
93 
64 
18 
7 
4 
21 
277 
272 
5 
5 
2 
8433.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS 
QUE COUPEUSES 
62 
174 0 
352 
35 
395 
250 
145 
34 
19 
110 
7 
21 
9 
79 
24 
137 
2 
26781 
7329 
18432 
10502 
4692 
7 850 
■665 
80 
232 
69 
33 
193 
47 
14 
15 
35 
50 
38 
7 6 
3 
5 
6 9 
5 6 
21 
62 
21 
3 
14 
1300 
624 
«7β 
345 
161 
285 
72 
47 
001 
00? 
00.3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
058 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
3 5 
102 
196 
142 
54 
reland Danmark 
495 
243 
252 
179 
149 
72 
10 
52 
6 6 
220 
5 
126 
26 
140 
25 
30 
38 
1 
10 
783 
485 
297 
290 
269 
508« 
1284 
3549 
3908 
1848 
3942 
631 
1230 
863 
1559 
828 
3043 
1 103 
417 
20/4 
1725 
905 
148 
1391 
279 
3234 
7/6 
2/1 1 
1332 
2057 
118 
960 
295 
932 
411 
2276 
917 
107 
1313 
1200 
295 
139 
771 
97 
29 
610 
1 12 
187 
9 
43 
13 
56 
97 
289 
5 
36 
34 
8« 
40 
61 
76 
616 
55 
22 
406 
543 
23 
13 
1 
49 
7 
67 
54 
68 
155 
266 
391 
2 
31 
209 
140 
828 
42 
88 
18 
5 6 
41 
80 
8 
50 
32 
1 
9 
1 
1 
142 
129 
382 
9 
30 
1 
6 
1 
7 
1 1 
8 
85 1 
21 1 
310 
1272 
333 
456 
139 
124 
352 
99 
354 
84 
203 
503 
72 
170 
5 
325 
203 
21 
2 
34 6 
291 
20 
965 
39 
343 
18 
2 
6 
13 
2 
1 19 
72 
40 
66 
205 
50 
110 
153 
493 
Januar — Dezember 1978 Export 
494 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. ireland Danmark 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 7 ? 
7 8 3 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 1 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
8 4 3 3 . 9 9 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
M A D A G A S K A R 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
W E S T I N D I E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
3 
10 
4 9 
4 
6 
4 2 
9 
15 
14 
35 
2 6 
5 3 6 
? 
7 
3 0 
3 
3 
7 
135 
8 
4 7 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 
59 
10 
5 
5 
24 
218 
6 
3 7 
111 
13 
3 6 
7 
6673 
2364 
3206 
2120 
600 
941 
135 
150 
1 
3 
5 
5 
IB 
9 
3 
3 
1 
4 
12 
2 
1704 
682 
1022 
714 
262 
224 
21 
­.5 
4 8 Θ 
1 9 0 
2 9 7 
6 5 
57 
2 2 4 
4 6 
5 2 7 
2 9 5 
2 3 1 
1 6 4 
4 3 4 
3 5 1 
2 9 4 
1 0 6 
1 8 7 
3 
8 4 3 4 
001 
002 
003 
00­1 
005 
005 
00 7 
030 
046 
066 
2 38 
758 
378 
400 
500 
612 
652 
54 0 
6S4 
365 
732 
30 4 
1000 
1010 
1011 
'0 20 
1021 
1090 
1031 
1340 
8434.12· ΚΟΓ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
NIGERIA 
SAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
ZYPERN 
IRAK 
SAUDI­ARABIEN 
BAHRAIN 
INDIEN 
SRI LANKA 
JAPAN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M S C H R I F T G I E S S E N O D E R ­ S E T Z E N . Z U M 
H E R S T E L L E N V O N K L I S C H E E S O D E R D G L . ; M A T R I Z E N U N D M A T E R N ; 
D R U C K T Y P E N U . D G L . ; L I T H O G R A P H I E S T E I N E U S W . Z U G R A P H Z W E C K E N 
K O M B I N I E R T E S C H R I F T G I E S S ­ U N D ­ S E T Z M A S C H I N E N 
8 
3 4 
7 7 
12 
11 
16 
2 6 
15 
' 5 
3 
7 
15 
6 
2 9 
3 
12 
■6 
2 
' 6 
7 
4 2 7 
1 3 4 
2 9 3 
. . . 5 
7 5 
' 7 6 
3 2 
3 
10 
5 9 
15 
7 ) 
9 
2 4 
16 
1 7 7 
59 
5 
2 5 
3 
1 1 1 4 
4 4 5 
6 6 8 
4 7 3 
1 3 4 
179 
6 6 
3 
7 
27 
9 
26 
5 
1 
3 
4 
15 
6 
23 
3 
' 0 
10 
2 
15 
7 
7 
2 
2 8 3 
8 2 
2 0 1 
5 7 
8 
■ 4 ! 
27 
3 
9 5 7 
2 7 « 
« 8 0 
6 3 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
,14 5 
4 7 1 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
5 6 4 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 4 
8 4 3 3 . 9 9 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
M A D A G A S C A R 
R E P . A F R i a u E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
INDES O C C I D E N T A L E S 
.COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
132 
469 
912 
107 
139 
790 
136 
243 
343 
461 
911 
101 
555 
8017 
349 
136 
126 
128 
101 
1019 
147 
961 
170 
100 
181 
133 
182 
205 
568 
61 1 
207 
149 
«26 
385 
613 
150 
57988 
21478 
38512 
22759 
7820 
10242 
1985 
3509 
89 
318 
382 
60 
95 
275 
79 
190 
246 
9 
436 
49 
278 
2607 
47 
104 
88 
3 
84 
432 
143 
843 
1 17 
38 
25 
47 
IBI 
194 
386 
140 
125 
54 
35 
264 
259 
59 
29813 
11190 
18423 
11416 
4945 
5281 
747 
1776 
37 
57 
5 
14 
59 
70 
44? 
3 
5? 
10 
67 
1 
18 
4 
25 
24 
142 
10 
1 1 
1 
25 
575 
1 
:·. 4 
3837 
1086 
2552 
742 
4 9 6 
1548 
672 
761 
11 
65 
55 
7 ■ 
165 
1 
4 Β 
1 
7 
7 
1 17 
4 
6 
7 
4 
4 
9 
7 
1 
2 
I 
29 
4 
2 
1 
3484 
1678 
1807 
1 180 
245 
35? 
25 
275 
3 
73 
1 1? 
35 
10 
5 
183 
29 
Π 
IJ 
9 
Π 
29 
4 
2124 
1361 
763 
416 
214 
182 
38 
166 
8 4 3 4 
3 
It] 
38 
3 
36 
31 
10 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
048 
056 
208 
288 
378 
400 
600 
612 
632 
640 
664 
669 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8434.12· M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
IRAK 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
INDE 
SRI LANKA 
JAPON 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
M A C H I N E S A F O N D R E E T A C O M P O S E R L E S C A R A C T E R E S : M A T E R I E L D E 
C L I C H E R I E E T S I M I L ; O R G A N E S I M P R I M A N T S : P I E R R E S L I T H O G R A ­
P H I Q U E S E T C . P R E P A R E E S P O U R A R T S G R A P H I Q U E S 
M A C H I N E S A F O N D R E E T A C O M P O S E R L E S C A R A C T E R E S 
121 
33 
9 
205 
1 
109 
692 
418 
43 
25 
254 
1« 
121 
29 
26 
185 
35 
30 
258 
6 
96 
449 
202 
362 
301 
5 
5 
126 
1 1 
86 
56 
3 
50 
5 
59 
9 
1 10 
205 
42 
66 
6 
57 
173 
36 
10043 
3572 
8472 
3655 
1217 
2009 
681 
807 
4172 
446 
70 
62 
173 
8928 
1684 
5244 
4779 
367 
465 
53 
5 
23 
34 
12 
4 
47 
2 
5 
1 
1048 
215 
833 
6 73 
31 l 
161 
6 
163 
503 
1301 
575 
475 
133 
112 
245 
143 
39 3 
■22 
10/ 
438 
130 
657 
142 
162 
700 
221 
337 
124 
113 
1 1 7 
7771 
3224 
4548 
1641 
326 
2750 
760 
155 
138 
5 
16 
140 
30 
14 
32 
610 
160 
450 
249 
76 
20' 
22 
18 
43 
18 
26 
25 
7 
1 
42 
24 
12« 
336 
66 
270 
137 
5 
1 1 1 
9 5 
21 
14 
11 
28 
25 
3 
3 
164 
1282 
575 
399 
122 
246 
137 
32 
122 
77 
438 
130 
639 
142 
120 
200 
221 
337 
124 
113 
117 
6839 
2883 
3778 
1241 
242 
2404 
63« 
131 
5 
77 
81 
81 
3 4 
11 
2 3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
TEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS­ UND SETZMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
033 
046 
056 
050 
064 
208 
220 
283 
342 
390 
400 
404 
612 
616 
632 
636 
647 
662 
664 
732 
800 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN­IIIXFMRIIRfi 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SOMALIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
42 
1b 
5 
2 
5 
3 
■1 
1 
1 
2 
2 
3 
37 
7 
9 
19 
2 
6 
■1 
5 
6 
3 
408 
168 
250 
1 13 
21 
131 
60 
6 
8434.16· SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE SETZVORRICHTUNG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
8434.21· SCHRIFTSETZMASCHINEN. OHNE GIESSVORRICHTUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
33 
16 
26 
37 
71 
23 
15 
I I 
20 
5 
50 
33 
3 
h 
3 
6 
3 
13 
5 
3 
10 
34 
7 
50 
4 
16 
5 
39 
20 
9 
4 
12 
3 
26 
13 
6 
7 
2 
43 
33 
22 
1 
Ili 
35 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
37 
5 3 
6 
1 
3B0 
143 
237 
10h 
20 
126 
69 
5 
34 
4 
7 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
11 
2 
10 
34 
7 
25 
3 
16 
5 
39 
20 
12 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ET A 
COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
342 SOMALIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
612 IRAK 
616 IRAN 
«32 ARABIE SAOUDITE 
«3« KOWEIT 
«47 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
837 
601 
623 
764 1 
731 
125 
447 
?10 
181 
403 
118 
213 
136 
369 
178 
164 
163 
1 12 
272 
610 
1 19 
161 
2286 
122 
100 
372 
2 66 
164 
109 
124 
64 3 
239 
241 
23« 
15981 
6115 
9845 
4975 
1113 
4165 
1081 
708 
71 
21 
« 3 
6 5 
97 
7 
59 
1 7 
2 
?? 
534 
90 
6 1 
6 
103 
1 
30 
? 
25 
3 
21 
702 
160 
542 
263 
10 
268 
121 
8434.18· MACHINES A FONDRE. SANS TRAVAIL DE COMPOSIT ION 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
04« 
04a 
050 
056 
062 
064 
208 
220 
224 
400 
508 
528 
604 
608 
612 
61« 
«28 
632 
636 
8434.21· M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
93 
«5 
IMPOSE 
2842 
1484 
1943 
269« 
1B45 
1962 
1415 
679 
1074 
423 
4524 
2434 
115 
378 
124 
972 
126 
1 120 
1006 
258 
301 
852 
108 
2622 
104 
1 10 
380 
2148 
376 
348 
21? 
636 
170 
47 
5 
R. S A N ! 
2024 
1463 
1381 
1576 
1866 
1275 
427 
640 
179 
4456 
2461 
5 
139 
536 
97 
248 
1006 
107 
39 
43 
1486 
«5 
1 1 
31 
29 
45 
28 
10 
84 
21 
2 
20 
16 
4 
53 
1 1 
10 
44 
743 
565 
«10 
2446 
714 
447 
202 
179 
377 
103 
148 
35 
164 
170 
105 
146 
70 
264 
610 
161 
2187 
120 
93 
346 
236 
184 
103 
124 
643 
239 
241 
236 
14548 
5728 
8820 
4399 
901 
3823 
937 
598 
33 
33 
485 
2553 
252 
137 
252 
375 
238 
12 
21 
1 10 
227 
124 
36 
29 
872 
151 
215 
309 
93 
îoao 
39 
1 10 
369 
2148 
345 
319 
212 
636 
170 
495 
Januar—Dezember 1978 Export 
496 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8434.21 
644 KATAR 
662 PAKISTAN 
««4 INDIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
5 
2 
19 
5 1 
1 
5 4 
819 2B7 
178 112 
442 145 
201 132 
122 95 
217 4 
27 
23 8 
8434.28· TEILE DER NRN 8434.16 UND 21 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
64 7 VER. ARAB EMIRATE 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
30 6 
8 2 
6 4 
49 
18 6 
8 5 
36 
13 3 
9 1 
16 2 
20 8 
6 5 
2 
3 
2 2 
2 
2 1 
2 
1 
6 
29 
3 
29 4 
1 
6 
4 
ia 3 
7 
5 1 
1 
389 52 
189 27 
221 28 
102 24 
53 16 
112 1 
44 
9 1 
8434.31· PLATTEN. ZYLINDER UND DERGL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
023 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
478 144 
464 13 
379 316 
822 
29 25 
319 143 
30 
56 22 
71 21 
177 46 
30 
177 87 
158 146 
99 20 
29 12 
17 16 
26 26 
70 2 
35 1 
28 3 
44 1 
«0 1 
35 7 
France 
1 
1 
1 
14 
5 
9 
6 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
l 
1 
22 
4 
18 
1 1 
8 
a 2 
Italia 
1 
1 
4 
' 
2 
2 
1 
1 
12 
7 
5 
4 
2 
ι 
MIT DRUCKBILD 
178 
4 
5 3 
4 
5 
ι 
1 
20 
3 
3 
' 
253 
52 
5 
461 
7« 
1 
21 
12 
7 
3h 
' 2 
17 
1 
5 
25 
4 
4 
55 
26 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
5 
2 
18 
3 
1 
7 . 3 3 3 . 7 
3 . 8 6 . 2 
5 
1 ­
I 
4 
4 
278 5 
57 5 
19 5 
206 
21 
15 
20 
I 
ï 
i 
i 
1 
1 
5 
2 
17 20 6 
12 
1 
36 
10 
6 
12 2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
29 
2 
22 
1 
6 
4 
18 
3 
7 
4 
1 
6 288 21 8 
2 102 21 β 
4 . 1 8 8 2 
3 5B 2 
1 24 2 
102 
42 
1 7 
5 61 
148 
231 
23 
1 
1 
51 1 21 
43 8 3 
64 3 4 
71 1 
29 
32 
3 24 
1 117 
3 20 
34 1 
β 
63 
9 
2 13 3 
39 
3 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8434.21 
644 QATAR 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
230 
114 
504 
332 
235 
537 
39211 
14249 
24984 
14602 
9296 
7800 
559 
2551 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
280 
16 
10 39 
163 5 
2 
579 8 
23029 495 71 118 
9585 217 45 84 
13445 279 28 61 
11684 96 26 45 
8167 27 26 41 
380 182 6 
4 Θ6 6 
98 
455 
134 
253 
18355 S 141 
4247 5 88 
11108 55 
2716 55 
1008 27 
7232 
473 
1401 n e o 
8434.28* PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8434.16 ET 21 
001 fRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8434.31· PLANCHES. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
1934 
639 
835 
1460 
1518 
1547 
598 
1052 
430 
752 
131 
1745 
1051 
126 
164 
234 
134 
1 14 
198 
157 
432 
737 
155 
2276 
159 
695 
325 
184 
196 
eoi 377 
107 
22041 
9582 
12481 
7951 
4205 
3937 
633 
5 33 
PLAQUES. 
2412 
1696 
14 32 
2637 
218 
1 5 1 3 
200 
235 
4 36 
1343 
1 7 1 
1259 
1 1 39 
35 5 
26 / 
1 70 
46 3 
366 
211 
9 3 5 
170 
770 
144 
1437 30 7 459 1 
388 8 4 3 233 3 
595 . 2 0 9 . 1 
124 39 61 1148 11 67 
1152 5 . 6 455 
1211 92 5 203 
9 
523 1 
191 2 7 1 
378 3 10 
6? . 1 . 
1471 82 40 
967 1 
9 3 
90 14 6 
229 . 2 2 
6 1 1 . 
72 4 
42 
17 19 
499 
538 
199 
352 9 
33 
172 
93 
114 
54 
51 
176 
38 
66 
3 . . 154 
482 
3 264 
33 1 28 93 
823 141 33 138 1117 24 
147 2 20 
605 
9 1 316 
164 
8 . . . 158 
601 
113 4 1 209 
7 1 99 
10184 639 170 544 10352 27 125 
5315 231 78 279 3E4I 27 91 
4871 408 93 284 . 8 8 1 1 34 
4590 240 54 222 2811 34 
3083 71 11 52 979 9 
151 184 30 3592 
24 77 6 496 
130 4 9 4 2 408 
CYLINDRES ET SIMILAIRES. I M P R I M A N T S 
1223 848 73 268 
207 574 168 649 7Θ 2 18 
1197 22 22 191 17 3 
298 1161 987 163 8 20 
186 20 3 9 
1094 79 228 52 157 3 
11 8 181 
106 1 16 160 2 
178 2 67 9 14 216 
481 5 50 3 11 2 791 
13 2 38 23 95 
R4R 136 14A 1 126 1 
1147 44 8 
200 18 121 5 11 
187 80 
168 2 
458 2 3 
79 52 452 2 
39 55 117 
349 19 25 5 587 8 
31 5 12 122 
20 57 116 27 
34 77 33 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
064 
208 
288 
346 
390 
400 
40­1 
484 
503 
612 
618 
532 
680 
800 
977 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8434.38· PLA 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
UNGARN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
THAILAND 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 hFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3774 
2573 
1202 
913 
616 
259 
89 
24 
LICH 
571 
128 
2 6 6 
108 
562 
68 
108 
339 
99 
363 
2 3 5 
154 
66 
290 
278 
68 
66 
53 
24 
128 
34 
1 1 1 
125 
25 
47 
50 
15 
49 
29 
.30 
57 
2158 
7859 
2170 
3333 
2442 
1431 
673 
236 
215 
1083 
663 
401 
.14 6 
301 
37 
3 
17 
ZUGERICH 
72 
57 
198 
176 
10 
1 
35 
21 
195 
12­1 
9 
82 
273 
27 
7 
12 
8 
1 
41 
4 
4 
1 
21 
1 
16 
1491 
548 
943 
813 
355 
7« 
2 
55 
296 
248 
48 
30 
2 2 
17 
1 2 1 « 
8«2 
364 
258 
87 
6 5 
21 
33 
15 
37 
415 408 / 3 
69 
53 
29 
3 
14 
11 
25 
31C 
115 
201 
173 
107 
25 
82 
54 
36 
13 
117 
73 
8434.38· ZYLINDER U.DGL.. LEDIGLICH ZUGERICHTET. KEINE PLATTEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
OOB 
023 
030 
036 
038 
042 
048 
346 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
107 
153 
237 
414 
«9 
184 
72 
46 
20 
227 
336 
33 
29 
31 
6 
362 
2574 
1286 
1291 
1 153 
627 
124 
21 
4 2 
35 
156 
29 
34 
21 
11 
15 
326 
25 
25 
5 
335 
1131 
317 
814 
789 
380 
25 
1 
19 
24 140 
3 
100 
149 
110 
39 
1 1 
2 
6 
2 
24 
57 
13 
44 
301 
287 
35 
33 
33 
1 
8434 51 · M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE Z U M HERSTELLEN VON 
KLISCHEES. STEREOS. GALVANOS ODER DGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
23 
2 
2158 
2158 
505 
280 
225 
1 17 
44 
106 
72 
32 
388 
107 
286 
98 
741 
1 1 
2 
55 
137 
1 
4 0 
59 
40 
9 
127 
34 
87 
66 
7 5 
? 
78 
3268 
1284 
1983 
1323 
915 
519 
2?4 
141 
6? 
731 
24 
5 
2 
2 
2 
20 
861 
511 
161 
91 
30 
58 
50 
60 
193 
29 
164 
161 
161 
208 
190 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8434.31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9| 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8434.38· PLAI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
34« KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
680 THAILANDE 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
20048 
10512 
9535 
6855 
4479 
2445 
843 
237 
PLAQUES. 
2210 
614 
1179 
517 
7366 
302 
545 
1517 
439 
3826 
1297 
693 
140 
961 
483 
106 
145 
136 
142 
734 
187 
270 
660 
157 
136 
222 
127 
121 
1 19 
135 
317 
11645 
34532 
9251 
13837 
96B7 
6467 
3329 
1308 
623 
8803 
4074 
4678 
3548 
2677 
84 4 
163 
187 
1560 
994 
5βθ 
228 
145 
333 
«5 
7 
3884 
2427 
1257 
842 
350 
412 
88 
4 
S I M P L E M E N T PREPAREES 
41 1 
248 
877 
581 
101 
7 
183 
10 
90 
1061 
677 
20 
1 36 
450 
38 
15 
50 
21 
1 
2 
341 
23 
50 
9 
26 
5 
78 
5911 
2409 
3502 
2943 
1736 
322 
14 
237 
39 
45 
131 
37 
100 
1 
226 
26 
7 
6 
127 
2 
3 
40 
2 
3 
94 
10 
24 
10 
1054 
354 
701 
490 
265 
196 
72 
7 
60 
2 
40 
1 
7« 
97 
34 
6 
22 
17 
420 
103 
317 
261 
173 
31 
1 
36 
1827 
1789 
38 
22 
12 
1 1 
5 
313 
26« 
176 
12 
5 7 
77 
227 
65 
2 
24 
52 
20 
1401 
901 
499 
363 
298 
137 
22 
3005 
1050 
1955 
l 104 
190 
840 
629 
11 
1426 
59 
266 
151 
1 /3h 
536 
1256 
420 
3270 
69 
12 
1 14 
652 
3 
62 
130 
83 
74 
724 
184 
'34 
7 39 
157 
1 1 1 
177 
1 16 
26 
114 
133 
229 
13994 
5421 
8573 5594 3907 
2636 
1 199 
343 
8434.38· CYLINDRES ET ORGANES SIMIL.. AUTRES QUE PLANCHES ET PLAQUES. S IMPLEMENT PREPARES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
346 KENYA 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8434.61· MACHINES. APPAREILS ET MATERIEL DE CLICHERIE. STEREOTYPIE 
ET SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
2820 
«11 
1392 
440 
1 194 
140 
196 
184 
12 
9 
2 
3 
3 
5 
42 
1173 
44 
1129 
! 104 
1 103 
2 
2 
23 
57 
1« 
42 
35 
27 
7 
464 
671 
677 
2118 
288 
719 
216 
178 
163 
626 
883 
154 
135 
185 
168 
926 
9723 
5332 
4392 
3463 
1833 
362 
389 
168 
1 13 
474 
118 
1 1 1 
6 
73 
56 
67 
827 
1 10 
122 
87 
736 
3342 
1012 
2331 
2157 
1063 
173 
36 
418 
77 
174 
40 
54 
1 
19 
6 
2 
139 
12 
1128 
885 
463 
83 
69 
357 
273 
173 
6 
21 
8 
7 
2« 
3 
65 
16 
324 
157 
167 
1 19 
34 
39 
8 
12 
41 
1403 
9 
487 
47 
54 
110 
85 
1 
12 
1 
1 
2299 
2053 
248 
231 
228 
14 
10 
155 
86 
226 
120 
163 
51 
17 
113 
15 
6 
32 
161 
2211 
1349 
882 
578 
155 
267 
62 
63 
497 
Januar — Dezember 1978 Export 
498 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
8434.81 
0O3 NIEDERLANDE 43 33 
004 BR DEUTSCHLAND 2« 1 
005 ITALIEN 27 19 2 
006 VER. KOENIGREICH 86 49 
007 IRLAND 9 2 
008 DAENEMARK 20 10 
028 NORWEGEN 8 3 
030 SCHWEDEN 26 22 
036 SCHWEIZ 30 22 
038 OESTERREICH 12 7 
040 PORTUGAL 7 3 1 
042 SPANIEN 26 10 4 
048 JUGOSLAWIEN 5 3 
056 SOWJETUNION 39 35 
060 POLEN 11 11 
064 UNGARN 2 1 
288 NIGERIA Β 3 
390 REP SUEDAFRIKA 86 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 125 81 
404 KANADA 16 12 
412 MEXIKO 7 4 
484 VENEZUELA 7 5 
508 BRASILIEN 12 θ 
528 ARGENTINIEN 7 6 
616 IRAN 26 23 
624 ISRAEL 4 1 
632 SAUDI­ARABIEN 10 8 
700 INDONESIEN 3 2 
732 JAPAN 18 9 
800 AUSTRALIEN 28 12 
1000 WELT 992 517 21 
1010 INTRAEG IEUR­9) 330 188 4 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 682 331 17 
1020 KLASSE 1 416 200 5 
1021 EFTA­LAENDER 84 56 1 
1030 KLASSE 2 189 80 11 
1031 AKP­LAENDER 30 5 9 
1040 KLASSE 3 59 52 1 
8434.68· TEILE FUER MASCHINEN. APPARATE UND 
VON KLISCHEES. STEREOS. GALVANOS 0 
001 FRANKREICH 23 11 
003 NIEDERLANDE 2 2 
004 BR DEUTSCHLAND 27 
005 ITALIEN 2 1 1 
006 VER. KOENIGREICH 15 6 
007 IRLAND 25 
056 SOWJETUNION 14 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 27 6 
732 JAPAN 1 1 
1000 WELT 223 45 4 
1010 INTRAEG (EUR­9) 100 21 2 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 122 24 2 
1020 KLASSE 1 47 14 
1021 EFTA­LAENDER 8 5 
1030 KLASSE 2 60 9 2 
1031 AKP­LAENDER 23 1 1 
1040 KLASSES 16 2 
8434.95· DRUCKTYPEN ALLER ART 
001 FRANKREICH 24 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 17 6 
003 NIEDERLANDE 6 β 
004 BR DEUTSCHLAND 9 
036 SCHWEIZ 199 3 192 
038 OESTERREICH 5 5 
048 JUGOSLAWIEN 12 
288 NIGERIA 36 
400 VEREINIGTE STAATEN 32 24 
484 VENEZUELA 25 9 
604 LIBANON 1 1 6 
1000 WELT 486 97 222 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 68 18 1 
1011 EXTRAEG IEUR­91 419 81 221 
1020 KLASSE 1 266 43 192 
1021 EFTA­LAENDER 208 9 192 
1030 KLASSE 2 151 37 2£ 
1031 AKP­LAENDER 63 2 22 
Italia 
9 
6 
72 
22 
50 
17 
4 
33 
GERAETE ZL 
3ER DGL. 
1 
8 
13 
1 
41 
10 
31 
2 
16 
3 
13 
9 
4 
1 
4 
12 
9 
3 
54 
18 
38 
20 
6 
17 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK ireland Danmark 
8 2 
11 
4 
15 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
i 3 
3 
1 
1 
1 
3 
98 
57 
38 
19 
8 
16 
2 
2 
1 
12 
6 
8 
4 
1 
3 
4 
1 
2 
4 
79 
20 
2 
13 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
1 
i 4 
8 
195 12 80 
28 12 23 
189 57 
127 
10 
40 
13 
4 2 
48 
5 
9 
1 
M HERSTELLEN 
1 9 1 
1 
2 
4 
3 
14 4 
7 
25 
20 
104 8 17 
51 7 β 
83 12 
28 3 
2 1 
24 9 
18 
1 
12 2 
7 
1 7 
3« 
8 
8 
2 
31 . 8 1 . 1 
20 . 1 3 
10 . 8 8 . 1 
1 10 
1 
10 58 
39 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8434.51 
003 PAYS­BAS 762 594 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 107E 6« 64 
005 ITALIE 816 398 29 
006 ROYAUME­UNI 2346 1349 2 23 
007 IRLANDE 110 23 
008 DANEMARK 473 296 
028 NORVEGE 236 53 
030 SUEDE 704 454 
036 SUISSE 663 313 1 29 
038 AUTRICHE 406 313 6 3 
040 PORTUGAL 221 80 5 2 
042 ESPAGNE 701 22B 14 11 
048 YOUGOSLAVIE 263 142 
056 UNION SOVIETIQUE 1357 694 
060 POLOGNE 533 400 
064 HONGRIE 216 β 
288 NIGERIA 226 130 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 733 15« 4 3 
400 ETATS­UNIS 2415 2038 1 49 
404 CANADA 333 294 1 12 
412 MEXIQUE 103 78 6 
484 VENEZUELA 238 119 
50B BRESIL 255 200 
52B ARGENTINE 273 15a 
616 IRAN ' 698 370 
624 ISRAEL 323 22 
632 ARABIE SAOUDITE 280 148 
700 INDONESIE 150 76 
6 
732 JAPON 496 258 3 
800 AUSTRALIE 618 2B1 
1000 M O N D E 22994 12192 273 385 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 9012 4491 117 116 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 13982 7701 156 269 
1020 CLASSE 1 7868 4722 34 114 
1021 A E L E 2179 1217 12 34 
1030 CLASSE 2 3828 1839 107 155 
1031 ACP 565 207 59 1 
1040 CLASSE 3 2287 1141 14 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
125 40 
863 
369 
852 
48 
142 
164 
234 
142 
«4 
123 
399 
B3 
656 
133 
206 
72 
109 
IO 
19 
112 
114 
328 
298 
1 16 
74 
96 
235 
7838 
3807 
4229 
1687 
755 
1429 
179 
1114 
50 45 
9 10 
35 85 
39 
36 
23 
9 
44 
11 
42 
11 
8 
24 
459 
107 
18 
3 
2 
5 
102 
6 
7 
34 
9 
1 1 
7 
27 
4 
2 
210 
8 
7 
55 
1 
9 
134 
1294 35 979 
280 38 388 
1014 813 
842 
87 
164 
loa 
469 
74 
134 
11 
8 10 
8434.88· PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES. APPAREILS ET 
MATERIEL DE CLICHERIE. STEREOTYPIE ET SIMIL. 
001 FRANCE 403 307 10 
003 PAYS­BAS 116 107 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 295 2 95 
005 ITALIE 111 96 7 
006 ROYAUME­UNI 242 176 2 1 
007 IRLANDE 187 3 
056 UNION SOVIETIQUE 143 50 93 
400 ETATS­UNIS 1389 1242 2 39 
732 JAPON 131 128 
1000 M O N D E 4447 2934 98 367 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1483 754 33 114 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2988 2181 85 244 
1020 CLASSE 1 2051 1692 5 85 
1021 A E L E 241 167 19 
1030 CLASSE 2 654 322 60 54 
1031 ACP 194 34 16 19 
1040 CLASSE 3 282 168 105 
8434.96· CARACTERES D' IMPRIMERIE ET TYPES ISOLES SIMIL. 
001 FRANCE 443 37 223 
002 BELGIQUE­LUXBG 305 102 8 69 
003 PAYS­BAS 128 115 2 8 
004 R.F D'ALLEMAGNE 153 . 62 
036 SUISSE 447 115 257 71 
038 AUTRICHE 139 117 16 
048 YOUGOSLAVIE 771 12 759 
288 NIGERIA 272 7 
400 ETATS­UNIS 296 62 9 10 
484 VENEZUELA 246 108 69 
«04 LIBAN 121 68 1 36 
1000 M O N D E 4804 1385 484 1848 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1158 326 20 373 
1011 EXTRACE IEUR­91 3849 1080 465 1276 
1020 CLASSE 1 2010 452 273 1007 
1021 A E L E 743 287 262 160 
1030 CLASSE 2 1556 577 191 218 
1031 ACP 427 33 85 11 
3 81 2 
6 
27 164 7 
8 
11 47 5 
184 
104 2 
3 
49 869 60 90 
44 458 48 14 
5 413 2 78 
4 218 2 45 
4 32 19 
1 190 27 
113 12 
5 4 
162 21 
126 
3 
15 75 1 
3 1 
6 
265 
3 212 
69 
16 
440 815 2 30 
307 128 2 1 
133 887 29 
13 244 21 
4 11 19 
120 443 7 
4 294 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8434.99· DRUCKMATERIAL. NICHT IN 8434.31 BIS 95 ENTHALTEN 
90 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0.3 0 
03 5 
089 
04 3 
056 
064 
20 6 
220 
400 
664 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERIANDF 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
UNGARN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
4 7 
8 4 
4 7 
2 7 
2 7 
13 
7 
2 4 
3 3 
7 
5 
3 4 
5 
β 
2 
1 
1 
2 
7 
5 
2 
I l i 
7 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8435 MASCHINEN UND APPARATE Z U M DRUCKEN; BOGEN ANLEGE­, FALZ­ UND 
ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
8435.13· EINTOUREN­.STOPPZYLINDER­ UND SCHWINGZYLINDER­SCHNELLPRESSEN 
1)3 4 
■506 
00 6 
00R 
030 
04 2 
050 
05 6 
208 
288 
342 
370 
400 
6 40 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
NIGERIA 
SOMALIA 
MADAGASKAR 
VEREINIGTE STAATEN 
THAILAND 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
89 
73 
95 
16 
32 
1? 
sa 
10 
70 
52 
10 
10 
32 
3/ 
34 
1373 
396 
976 
244 
«4 
722 
757 
? 
7 6 
38 
66 
36 
62 
55 
17 
6 
12 
a 
10 
6 
12 
87 
3 6 
206 
156 
49 
2 
2 
44 
40 
8435.14­ TEILE DER NR 8435.13 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
15 
43 
17 
7? 
214 
124 
90 
41 
50 
23 
8435.15· ZWEITOUREN­SCHNELLPRESSEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
56 
13 
26 
15 
239 
146 
94 
26 
4 
11 
10 
12 
16 
56 
37 
19 
104 
87 
17 
2 
24 
25 
12 
13 
5 
31 
37 
708 
144 
29 
564 
95 
6 
2 
l' 
2 
1 
9 
0 
0 
6 
4 
2 
2 
15 
1 3 
1 
3 6 
3 5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
l 
6 
4 
4 
6 
12 
8 
9 9 
3 3 
6 5 
2 2 
4 3 
19 
6 1 5 
3 0 4 
3 0 9 
1 1 6 
73 
1 3 4 
4 9 
5 5 
5 7 
1 9 
3 8 
2 4 
16 
13 
1 
8 4 
1 2 
7 2 
4 
2 
6 7 
3 5 
1 
1 4 4 
7 2 
7 2 
12 
2 
12 
1 
4 8 
4 1 
3 5 
5 
1 
1 
4 
2 5 0 
1 4 8 
1 0 2 
5 5 
3 3 
3 8 
13 
9 
17 
17 
21 
21 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8434.99· ORGANES I M P R I M A N T S . NON REPRIS SOUS 8434.31 A 95 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
008 
023 
03 0 
036 
053 
048 
056 
064 
203 
220 
400 
664 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 7 2 
7 2 0 
4 2 b 
6 3 1 
2 76 
5 7 3 
2 3 4 
1 5 2 
9 0 1 
9 9 9 
5 0 4 
3 8 1 
3 3 0 
1 6 1 
2 5 4 
1 2 0 
9 7 2 
1 1 6 
0 4 1 0 
3 5 1 6 
Θ 8 9 4 
4 4 2 4 
2 6 5 2 
1 7 3 7 
4 0 2 
7 3 1 
2 9 0 
2 4 5 
2 3 8 
1 4 4 
4 0 1 
1 2 6 
6 7 
1 3 « 
6 3 5 
4 4 6 
3 0 0 
1 3 
« 6 
9 « 
64 1 
4 3 2 7 
1 5 0 4 
2 8 2 3 
2 2 8 4 
1 3 8 1 
3 8 5 
16 
1 5 4 
1 2 7 
3 6 
1 16 
4 8 
2 9 
2 
4 
3 8 
3 
5 
1 
2 6 4 
3 9 
1 1 5 1 
3 6 2 
7 B 9 
1 4 5 
5 0 
6 3 2 
2 1 6 
12 
1 4 1 
2 7 
2 3 
1 0 0 
3 9 
2 
1 
6 
4 0 
7 
5 2 
3 1 6 
3 2 
1 
3.3 
1 2 2 4 
3 3 2 
8 9 2 
2 6 6 
6 2 
1 5 3 
10 
4 6 8 
39 
226 
159 
10 
21 
517 
455 
62 
5 
5 
8436 MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES 
MARGEURS. PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D' IMPRIMERIE 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
? 6 5 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 3 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 5 , 1 3 · M 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
ALGERIE 
NIGERIA 
S O M A L I E 
M A D A G A S C A R 
ETATS­UNIS 
T H A I L A N D E 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
360 
137 
523 
IIB 
12/ 
107 
535 
151 
137 
134 
112 
149 
4843 
1395 
3247 
860 
351 
7250 
1040 
136 
127 
137 
638 
262 
376 
«4 
34 
312 
56 
107 
64 
131 
61 
243 
151 
1148 
183 
965 
759 
89 
564 
439 
131 
134 
13 
3? 
10 
8435.14· PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.13 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
220 EGYPTE 
2ΘΒ NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
160 
137 
I 10 
152 
149 
221 
154 
1758 717 
1040 
403 
623 
284 
175 
128 
3 
35 
76 13 
245 
100 
145 
32 
549 
402 
146 
39 
33 
107 
27 40 17 
146 
110 
35 
9 
27 
7 
8435.15· MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
137 
150 
183 
102 
984 
639 
346 
206 
84 
13 
71 
62 
171 
102 
492 
338 
154 
122 
187 
129 
59 
Janvier — Décembre 1978 
125 
236 
104 
51 
56 
209 
23 
303 
116 
2381 
816 
1566 
964 
399 
518 
Ihh 
5 3 
151 
41 
95 
34 
63 
7 
8 7 
6 8 
1 9 
1 
' 6 
2 
1 
2 
3 
1 5 
6 
9 
1 4 2 
2 0 5 1 
3 4 8 
1 7 0 5 
4 5 9 
1 7 8 
1 2 4 1 
4 4 9 
5 
5 6 
6 6 
9 3 
1 4 6 
1 6 7 
1 3 7 
1 1 3 1 
3 4 2 
7 8 9 
2 9 8 
176 
133 
44 
21 
21 
26 
698 
27 
789 
26 
763 
761 
755 
116 
116 
36 
28 
17 
a 
499 
Januar—Dezember 1978 Export 
500 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 3 0 KLASSE 2 
T E I L E D E R N R 8 4 3 5 . 1 5 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 h 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 8 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
3 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
8 4 3 5 . 3 1 B U E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASILIEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
16 
6 2 
5 8 
4 4 
15 
10 
5 
3 
2 1 
1 7 
4 
1 
3 
1 
2 3 
2 1 
2 
2 
5 6 
7 5 
7 5 
2 
2 1 
1 8 
3 
2 
2 
R O ­ O F F S E T M A S C H I N E N . F O R M A T M A X . 21 X 2 9 . 7 C M 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 
22 
71 
29 
4 7 
8 8 
3 0 
16 
5 
7 
5 
6 
io 
9 
■ 
7 
25 
1 0 
6 3 2 
3 7 1 
2 6 1 
1 5 6 
5 8 
9 3 
4 8 
13 
5 9 
1 3 
13 
5 
15 
3 6 0 
227 
133 
8 2 
43 
1 3 
β 
2 
1 3 
1 2 
B435.33 R O T A T I O N S M A S C H I N E N . A U S G E N B U E R O ­ O F F S E T M A S C H I N E N 
00! 
002 
003 
50 4 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
0 4­7 
0 16 
050 
052 
036 
066 
C 5 5 
06? 
064 
556 
068 
704 
?35 
212 
21« 
770 
224 
746 
76 0 
272 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
G U I N E A 
ELFENBEINKUESTE 
4 7 3 6 
2 1 5 0 
3 1 15 
1 0 4 2 
2 8 8 9 
5 4 6 ! 
2 4 4 
6 80 
7 7 7 
' 8 0 5 
9 9 1 
7 7 7 2 
1 0 8 7 
8 5.5 
10­5­1 
4 1 
5 3 5 
7 0 4 
2 8 2 
3 5 3 
7 8 
6 7 
7 3 6 
1 2 8 
7 2 
16 
6 8 
2 2 3 
9 9 
7 
2 6 2 
4 0 
2 5 
12 
4 5 
4 0 9 ' 
1 7 5 7 
2 9 1 4 
2 0 9 0 
4 4 1 1 
2 1 8 
8 4 0 
4 3 ' 
1 4 7 5 
5 4 1 
2 0 6 7 
9 9 0 
7 7 3 
8 1 0 
2 3 
4 5 5 
6 2 ' 
' 7 8 
2 2 8 
4 1 
2 3 4 
6 0 
4 7 
15 
28 
2 1 6 
4 7 
7 
2 4 2 
3 3 
2 
2 
39 
121 
9 0 
2 8 7 
4 4 0 
1 3 5 
2 3 2 
122 
19 
119 
74 
42 
23 
2 3 
3 4 3 
1 16 
1 6 
2 8 4 
3 0 8 
1 0 
! 16 
1 1 2 
18? 
2 9 9 
24 5 
5 6 
15 
21 
55 
10 
3 
3E 
113 
33 
75 
1 7 
7 
32 
6 7 
27 
2 6 
10 
6 
10 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 3 6 . 1 8 · 
1 3 9 . 5 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D U N O 8 4 3 5 . 1 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 6 3 
1 0 9 
1 2 1 
8 2 7 
5 4 0 
2 8 7 
1 16 
1 5 3 
16 
8 
2 0 9 
9 8 
1 1 1 
2 2 
8 9 
6 9 
21 
1 8 6 
9 « 
9 0 
4 9 
3 2 
3 7 
9 
6 1 
4 7 
4 
2 
2 
4 5 
10 
3 9 
1 0 0 
9 5 
5 
2 
3 
12 
3 3 
4 4 
2 8 6 
1 9 0 
7 6 
3 9 
27 
8 4 3 6 . 3 1 M A C H I N E S A I M P R I M E R O F F S E T P O U R B U R E A U X . F O R M A T M A X . 
21 X 2 9 . 7 C M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
aOO AUSTRALIE 
1 8 
4 7 
6 9 
3 1 
7 
76 
a 6 
?9 
1 
2 7 
0 4 
16 
13 
4 H 
8 
70 
6 3 
3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 « 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 3 3 M A 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
G U I N E E 
COTE­D ' IVOIRE 
1 4 8 6 
3 9 2 
1 4 8 0 
4 6 5 
5 4 2 
1 4 3 1 
4 9 9 
4 0 1 
1 4 2 
3 4 6 
2 1 7 
1 0 4 
1 2 7 
7 0 9 
1 0 3 
1 5 1 
1 6 8 
1 8 5 
1 5 6 
1 4 3 
4 0 3 
7 1 ? 
1 0 7 3 0 
8 2 9 8 
4 4 3 5 
2 4 6 9 
1 2 1 7 
1 6 0 6 
2 3 5 
3 6 0 
V I P R I M E R 
4 7 4 1 6 
2 0 6 6 4 
2 8 1 8 4 
7 7 3 6 
1 9 7 6 2 
5 0 4 0 5 
2 3 4 4 
8 6 9 9 
8 1 6 4 
1 6 5 0 0 
8 5 0 1 
2 3 4 7 2 
1 2 6 1 1 
2 4 9 7 
1 1 1 1 2 
3 6 3 
5 6 1 6 
5 5 7 8 
6 6 1 
6 0 0 7 
3 0 4 
1 2 2 1 
2 5 7 6 
1 5 1 8 
' 0 6 3 
1 9 1 
65 6 
4 4 3 7 
106,6 
1 3 5 
5 0 8 1 
6 1 2 
2 9 2 
2 1 B 
4 3 5 
9 3 7 
2 3 3 
1 3 4 3 
2 7 9 
1 1 6 6 
9 1 
3 1 1 
1 1 5 
7 4 3 
1 4 9 
3 9 
6 
4 1 
1 2 3 
1 10 
1 7 4 
4 3 
1 2 4 
1 7 6 
1 8 1 
8 8 8 1 
4 0 4 9 
2 8 1 2 
1 5 8 6 
9 0 4 
9 4 4 
6 0 
8 3 
R O T A T I V E S 
4 2 5 0 1 
1 6 6 9 6 
2 6 8 5 4 
1 4 6 4 5 
4 1 5 8 5 
2 1 8 4 
8 4 1 3 
5 5 5 1 
1 3 6 4 7 
7 9 7 3 
2 1 4 3 2 
1 1 2 7 5 
1 6 1 8 
8 9 1 0 
2 7 1 
4 5 7 1 
5 1 5 7 
5 3 9 
3 8 6 4 
9 1 7 
2 5 5 5 
1 1 2 7 
3 7 6 
1 7 7 
2 9 2 
4 2 4 3 
6 1 6 
1 3 5 
2 8 7 3 
5 6 0 
3 2 
4 5 
4 1 0 
5 
2 
14 
6 8 
2 9 
12 
1 
5 
2 1 2 
1 1 8 
9 4 
2 1 
1 3 
7 3 
4 7 
A U T 
1 7 1 9 
4 8 6 
2 6 7 8 
3 8 2 5 
4 3 8 9 
1 6 0 
2 0 5 7 
2 1 0 6 
2 8 8 
1 2 4 4 
1 0 8 6 
2 4 9 
5 1 9 
2 8 2 
1 9 7 
7 
8 0 3 
3 9 
5 
3 2 2 
1 
3 2 0 
1 0 2 
3 5 6 
2 6 0 
103 
138 
285 
167 
22 
304 
74 
20 
35 
26 
23 
31 
128 
7 
1 7 9 
1 4 7 
3 2 
10 
5 
21 
18 
1 
1 4 8 5 
1 0 1 9 
4 6 7 
7 4 5 
1 8 0 
3 1 
1 8 
1 4 0 
2552 
1 128 
113 
2326 
2447 
13 
231 
56 
546 
1 12? 
92 
378 
197 
38 
647 
129 
2 3 7 
13 
1 7 3 
9 
1235 
939 
24 
9 
471 
194 
27 
309 
328 
231 
107 
151 
197 
111 
60 
48 
1276 
39? 
750 
95 1 
246 
72 
1 1 
428 
38 
130 
126 
41 
105 
151 
28 
37 
4 
7 
58 
37 
36 
89 
40 
96 
15 
107 
19 
197 
31 
1888 
751 
1116 
555 
1 15 
424 
34 
136 
153 
255 
1 18 
389 
23 
7 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Ireland Danmark 
276 
288 
302 
318 
330 
346 
352 
373 
390 
400 
404 
4 12 
4 13 
416 
424 
428 
436 
456 
47? 
480 
4 84 
500 
504 
508 
51? 
515 
570 
574 
5?8 
600 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
678 
63? 
636 
640 
647 
656 
662 
664 
666 
669 
672 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
8435.33 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
KONGO 
ANGOLA 
KENIA 
TANSANIA 
MAURITIUS 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
DOMINIKANISCHE REP 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8435.38 TEIL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
12 
61)6 
15 
5 
24 
148 
60 
12 
253 
7433 
714 
612 
10 
63 
57 
72 
70 
14 
104 
771 
571 
101 
9 
576 
7 28 
32 
8 
19 
310 
42 
168 
65 
49 
479 
133 
33 
421 
98 
8 
80 
13 
120 
47 
63 
43 
14 
515 
435 
325 
364 
131 
42 
99 
582 
3818 
167 
621 
1288 
30 
55204 
20526 
34879 
23496 
7294 
10079 
1125 
1 105 
TATIONS 
1 131 
273 
479 
1543 
130 
548 
40 
41 
48 
129 
54 
755 
563 
2 
110 
11 
4 64 
12 
24 
109 
59 
12 
181 
5658 
660 
457 
10 
54 
57 
19 
70 
7 
104 
779 
477 
94 
9 
409 
199 
37 
a 13 
78/ 
37 
104 
62 
47 
432 
126 
33 
41 1 
98 
8 
61 
13 
104 
8 
55 
35 
14 
437 
431 
316 
486 
95 
42 
18 
490 
3543 
154 
589 
1065 
32 
44942 
18321 
28621 
19431 
«205 
8473 
904 
717 
M A S C H I N E N 
473 
66 
274 
82 
156 
2 
26 
15 
64 
13 
662 
550 
2 
18 
3 
20 
74 
9 
1 
3? 
35 
28 
3 
9 
14 
1 
19 
14 
27 
27 
1 
12 
16 
2574 
1355 
1221 
724 
607 
378 
47 
119 
87 
91 
717 
35 
1 17 
8 
5 
38 
30 
69 
9 
15 
l 
i l 390 
39 
112 
9 
52 
6 
32 
B5 
7 
123 
27 
6 
19 
26 
1 
38 
27 
8 
3 
11 
6 
81 
78 
244 
13 
8 
40 
4123 
1077 
3046 
2122 
147 
736 
15 
189 
331 
104 
70 
539 
235 
3 
1 7 
2 
12 
2 
65 
5 
288 
1 1 
15 
1855 
98« 
«69 
441 
61 
166 
266 
10 
165 
5 
367 
308 
59 
63 
73 
β 
33 
172 
33 
1050 
291 
759 
472 
9 9 
271 
147 
27 
49 
37 
3 
2 
10 
469 
177 
291 
263 
185 
36 
2 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8435.33 
27« 
208 
307 
318 
330 
34« 
35? 
373 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
424 
428 
436 
456 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
616 
520 
624 
52B 
600 
«04 
60B 
624 
628 
632 
636 
640 
64 7 
656 
662 
664 
666 
669 
672 
680 
700 
701 
706 
70B 
720 
7?4 
728 
732 
736 
740 
800 
304 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEHOUN 
CONGO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
REP. DOMINICAINE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
192 
6091 
153 
10? 
183 
1463 
637 
123 
2763 
68410 
7273 
470.3 
160 
59? 
867 
668 
718 
107 
871 
3110 
6636 
113« 
713 
7314 
3527 
340 
188 
220 
4282 
354 
1663 
676 
698 
6978 
1604 
49« 
5177 
1440 
14« 
1054 
166 
968 
545 
465 
398 
163 
3741 
4446 
3124 
4959 
1 137 
426 
736 
6015 
35766 
1409 
4034 
14753 
817 
631111 
185208 
345908 
224915 
71813 
106365 
11692 
14624 
1 72 
4376 
133 
183 
949 
507 
173 
1796 
56628 
6777 
3938 
160 
520 
5 5 1 
193 
218 
40 
816 
2650 
4926 
1031 
216 
6867 
32?7 
340 
188 
I 80 
4097 
306 
963 
549 
68? 
5658 
177/ 
496 
4968 
1440 
146 
67? 
166 
953 
150 
353 
339 
163 
3019 
4391 
3092 
4651 
787 
426 
1 18 
5098 
33345 
1292 
3914 
12363 
448837 
152878 
293769 
192435 
61662 
91294 
8723 
10031 
221 
121 
16 
698 
3 
3 
550 
514 
27 
1 17 
93 
27 
10092 
306 
70B 
72 
444 
49 
349 
64 6 
102 
765 
197 
40 
143 
151 
8 
201 
185 
382 
li 
253 
3 
6 
27979 
13267 
14722 
8377 
7030 
5102 
762 
1243 
618 
757 
2115 
117 
43 
4hl 
31833 
8848 
23187 
159Θ1 
1 163 
5660 
210 
1544 
15 
102 
195 
1046 
1 1 1 
202 
102 
103 
15 
22 
20 
13 
29 
115 
36 
31 
36 
11294 
5348 
5948 
3034 
725 
123? 
159 
1679 
1068 
1018 
40 
8435.38 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S P. M A C H I N E S A IMPRIMER ROTATIVES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
9204 
3394 
467B 
8984 
2825 7597 403 
880 
746 
1714 
747 
3838 
7862 
122 
1091 
4151 
1384 
2624 
20B9 
3135 
7/ 
831 
321 
969 
285 
2909 
2466 
88 
446 
682 
794 
3182 
536 
134 1 
2 
87 
1 13 
351 
291 
671 
351 
11 
128 
3487 
1118 
631 
3856 
2201 
55 
18 
22 
5 
128 
13 
780 
142 
382 
24 
32 
197 
97 
43 
101 
13 
82 
7 95 
12 
15 
17 
7 
15 
20 
16/3 
Z32 
4 2,3 
6 9 
57 
5 
264 
27 
4 5 
3 
3 
62 
227 
17 
1906 
310 
10839 
3207 
7433 
4470 
779 
2851 
1768 
111 
239 
66 
325 
249 
66 
300 
75 
83 
151 
120 
5 
12 
95 
18 
77 
3 
74 
27 
1678 
834 
742 
588 
554 
138 
34 
2 
80 
2 
20 
142 
14 
131 
3 
15 
7 
2 
89 
501 
Januar—Dezember 1978 Export 
502 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
048 
050 
052 
066 
058 
080 
062 
084 
066 
204 
208 
212 
220 
224 
288 
346 
3 90 
400 
404 
412 
448 
430 
484 
500 
503 
512 
528 
604 
603 
612 
516 
624 
632 
636 
556 
664 
680 
700 
701 
706 
73? 
740 
300 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
8435.38 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
SUEDJEMEN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8435.51­ TI 
OOl FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
2B8 NIGERIA 
370 MADAGASKAR 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
00/ 
009 
028 
0 30 
032 
0 35 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8435.53· M A 
RO ­
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
45 
12 
7 
32 
66 
17 
18 
44 
13 
28 
11 
e 19 
2 
30 
10 
25 
623 
60 
17 
9 
4 
24 
1 1 
15 
9 
13 
6 
21 
18 
88 
10 
35 
4 
6 
19 
6 2 
8 
10 
1 1 
19h 
22 
30 
7 
7930 
4182 
3748 
2',68 
I860 
h7? 
65 
707 
HESSEN 
58 
5 6 
6? 
7 6 
127 
70 
788 
253 
535 
99 
37 
4 3 6 
231 
4 1 
5 
6 
29 
7 
1« 
8 
2 
2 
4 
5 
12 
1 
1 1 
9 
168 
4 
12 
3 
3 
18 
1 
13 
8 
15 
2 
4 
29 
β 
I 1 
4 
5 
9 
9 
4 
7 
4 
9? 
13 
14 
3 
3073 
1079 
1994 
1670 
1306 
254 
17 
70 
51 
7 
671 
51 
3 
1448 
1054 
393 
7?7 
151 
170 
2359 
1281 
1078 
931 
32 
7? 
3 
10 
120 
112 
148 52 95 
17 
■ 3 
78 
MASCHINEN UND APPARATE Z U M DRUCKEN. AUSGEN. SCHNELLPRESSEN. 
TATIONSMASCHINEN UND TIEGELDRUCKPRESSEN 
29 
3 
2 
10 
351 
147 
205 
85 
24 120 37 
27 
14 
1 
88 
63 
25 
19 
S 
β 
1 
35 
30 
5 
6 
5 
21 
12« 
406 
30 
377 
53 
■ 
355 
172 
1351 
377 
35 5 
58' 
1159 
834 
430 
7 36 
5 25 
2 96 
'240 
258 
349 
93 
129 
752 
2.3 5 
5 
■ 5 4 
21 
2' 
9 
64 
42 
5 5 
3 5 
41 
19? 
1 
2 
■o 
3 
14 
2.35, 
44 
31 
205 
174 
25 
19 
2 
1 
' •02 
23 
26 
64 
6 
27 
7 
' 3 
2 
36 
27 
16 
47 
7 3 
' 
'203 
'69 
108 
■7­5 
313 
399 
104 
155 
210 
1222 
75 
41 
24 
17 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
20B 
212 
220 
224 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
500 
503 
512 
52B 
604 
008 
612 
616 
624 
632 
636 
656 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
304 
8435.38 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
.CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
YEMEN DU SUD 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8435.51· PRESSES A PLATINE 
001 FRANCE 
004 A F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
288 NIGERIA 
370 MADAGASCAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1326 
253 
112 
951 
760 
306 
477 
715 
303 
207 
343 
239 
636 
106 
686 
212 
600 
9775 
492 
542 
262 
143 
721 
1 17 
623 
202 
189 
1 18 
143 
250 
1 137 
236 
697 
231 
143 
494 
455 
23« 
538 
23« 
2051 
337 
859 
292 
80880 
37993 
42715 
26935 
10033 
118 30 
1478 
3832 
V
157 
230 
219 
103 
432 
108 
2488 
902 
1588 
8?2 
133 
1216 
7 7.3 
1 188 
143 
95 
872 
140 
352 
385 
86 
94 
174 
162 
349 
47 
367 
16 
312 
3294 
108 
419 
148 
126 
624 
49 
523 
169 
155 
69 
24 
155 
800 
201 
333 
182 
148 
251 
96 
131 
142 
153 
1367 
30? 
448 
94 
38287 
14290 
23977 
14608 
7030 
7275 
«42 
2094 
3 
14 
7 
18 
180 
6 
15 
181 
23 
147 
45 
5 
2 
25 
9 
120 
614 
14 
50 
1 13 
16 
15 
32 
3 
18 
122 
1 
2B9 
12 
203 
7 
14 
360 
3 
3 
3 
11458 
6825 
4831 
2695 
1 787 
1622 
152 
515 
139 
142 
12 
108 
754 
400 
355 
1 17 
7« 
238 
180 
1 17 
65 
1 
40 . 
561 
120 
82 
138 
28 
84 
5 
27 
3 
3 
10 
2 
19 
5474 
234 
60 
14 
38 
45 
10 
26 
32 
38 
14 
9 
28 
7 
1 
1 
6 
22 
«27 
31 
1 
15 
20099 
11347 
8752 
7166 
187 
612 
22 
974 
70 
51 
18 
196 
156 
40 
7 
5 
33 
1 
13 
1 
1 
19 
5 
27 
1 1 
187 
1 
2 
Í6 
6 
13 
31 
12 
1 1 
1 
1 
16 
3 
38 
1 
18 
1 
1 
3 
12 
5 
i 47 
1 
12 
1 
3185 
2158 
1008 
604 
452 
152 
13 
251 
2 8 
43 
49 
78 
3 
320 
201 
119 
104 
61 
15 
3 
7 
24 
9 
1532 
1443 
88 
71 
24 
17 
16 
56 
10 
1 
86 
ββ 
20 
20 
20 
6 
30 
2 
9 
6 
15 
5 
25« 
48 
244 
185 
83 
329 
74 
2 
2 
27 
62 
5 
2 
2 
2 
62 
33 
β 
60 
9 
221 
e 104 
440 
105 
17 
3 
395 
89 
4916 
1319 
3598 
1467 
4 17 
2130 
599 
9 
11 
27 
429 
1054 
50 
1005 
95 
6 
910 
569 
8435.53· MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMER. AUTRES QUE MACHINES A 
IMPRIMER EN BLANC. ROTATIVES ET PRESSES A PLATINE 
001 
002 
535 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
6 35 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
6 
21 
26 
2 
33 
791 
«01 190 
71 
455 
180 
275 
76 3 
172 
78 
29 
49 
49 
40 
15634 
3903 
3850 
5928 
5430 
6360 
394Θ 
2049 
2434 
3660 
10234 
2825 
2932 
568 
1861 
2216 
25«5 
88 
7 85 
5 60 
43« 
146 
954 
437 
500 
429 
378 
1728 
9 
7 6 
14 
2« 
140 
170 7 
305 
757 
17 99 
1156 
73 
179 
24 
8 
14 
760 
426 
488 
1052 
277 
224 
95 
28 
61 
7 
50 
70 
118 
70 
129 
19 
2 
27 
5 
10397 
2047 
971 
1959 
2479 
3777 
95B 
1 709 
2936 
9956 
837 
35 
1«« 
107 
78 
143 
684 
1 
502 
1 
313 
7 06 
58 
59 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
233 
346 
352 
370 
3/3 
390 
400 
404 
412 
416 
423 
436 
472 
480 
434 
500 
504 
503 
512 
516 
623 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
036 
647 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
706 
720 
723 
732 
736 
740 
800 
804 
8435.53 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
843B.B8" TEIL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
268 
191 
706 
39 
77/ 
466 
796 
151 
47 
.3? 
57 
1 1 
199 
177 
45 
31 
728 
28 
92 
808 
59 
27 
70 
■18 
151 
1 171 
344 
83 
3? 
31 
3? 
26 
215 
400 
87 
29 
183 
175 
27 
71 
80 
9B 
38 
39 
214 
102 
108 
2h6 
43 
30 
150 
130 
75 
32 
354 
131 
95 
130 
250 
130 
33 
337 
23 
524 
1 177 
63 
19754 
5827 
13927 
7014 
2485 
«479 
1233 
435 
8435.51 
943 
210 
543 
248 
113 
197 
191 
30 
106 
109 
43 
201 
304 
701 
113 
4 
16 
13 
7 
109 
101 
73 
19 
124 
13 
«7 
177 
7 
17 
8 
26 
9 
137 
1 1 
26 
25 
22 
23 
23 
42 
IS« 
66 
39 
142 
2« 
14 
78 
56 
10 
14B 
30 
97 
1/0 
13 
15 
16 
13 
42 
61 
176 
155 
31 
21 
3 
127 
26 
97 
21 
168 
40 
2 
6161 
1718 
4443 
1375 
329 
2788 
392 
280 
U N D 53 
702 
118 
250 
45 
137 
28 
51 
17 
13 
3 
54 
28 
15 
2 6 
90 
76 
17 
2 2' 
9 
3 
17 
127 
82 
6 
5 
? 
5 
20 
16 
31 
5 
18 
12 
6 
2 
784 
374 
390 
130 
68 
257 
76 
3 
59 
38 
2070 
731 
1340 
888 
208 
385 
79 
67 
16 
54 
221 
158 
62 
26 
8 
36 
2 
5 
16 
258 
149 
109 
45 
2 
30 
9 
34 
15 
7 
68 
40 
4 0 
30 
6 
35 
42 
10 
26 
25 
622 
51 
10 
124 
880 
246 
31 
2 
3 
4 
3 
144 
176 ' 
21 
107 
16 
72 
3 
26 
65 
13 
10 
125 
115 
30 
21 
175 
107 
247 
3 
2 
1 14 
1 
342 
1076 
23 
9931 
2491 
7440 
4419 
1797 
2974 
775 
47 
154 
38 
760 
100 
79 
79 
270 
127 
143 
131 
73 
9 
Bestimmung 
Destination 
03 8 
040 
04 7 
046 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
704 
70S 
71? 
716 
770 
?72 
276 
788 
346 
362 
.370 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
,128 
4 36 
47? 
4B0 
4 8 4 
500 
504 
508 
612 
516 
578 
600 
604 
608 
617 
816 
674 
678 
63? 
636 
64 7 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8435.53 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8438.58· PJ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
4141 
1 101 
2283 
423 
234 1 
1293 
691 
1951 
555 
439 
1045 
244 
499 
1145 
351 
349 
1423 
215 
20« 
6058 
688 
249 
130 
301 
1260 
904B 
2760 
1009 
181 
231 
157 
235 
1607 
2801 
431 
340 
1570 
1064 
165 
628 
396 
786 
397 
347 
1743 
749 
338 
1766 
358 
774 
338 
818 
185 
318 
1547 
1193 
765 
1181 
71/ 
88/ 
277 
3229 
308 
2219 
11199 
470 
151988 
47104 
104882 
59461 
24440 
40107 
8909 
5314 
1307 
256 
bb« 
14 
1768 
546 
182 
1562 
50 
326 
187 
174 
174 
784 
177 
162 
764 
122 
78 
1069 
163 
144 
26 
148 
187 
1876 
1 1 1 
461 
117 
123 
97 
173 
303 
945 
260 
1 
405 
815 
137 
708 
4 
176 
289 
105 
1287 
273 
314 
7B1 
149 
125 
120 
266 
78 
259 
48? 
912 
254 
209 
30 
831 
219 
1034 
218 
427 
639 
18 
40027 
11020 
29008 
10442 
3463 
15413 
2160 
3151 
236 
244 
104 
5 
127 
123 
26 
56 
29 
124 
169 
111 
23 
4 
50 
42 
93 
19 
85 
202 
75 
182 
1 
37 
6 
17 
171 
16 
66 
89 
82 
133 
45 
9 
4 
3 
15 
2 
6 
23 
11 
1 
6 
17 
1 
39 
75 
8906 
3607 
3399 
1474 
660 
1B64 
41 1 
1 1 1 
599 
177 
72/ 
57 
542 
440 
37 
229 
143 
53 
73 
41 
179 
192 
33 
30 
168 
63 
4 
118 
1205 
551 
63 
43 
36 
9 
307 
291 
13« 
37 
338 
17 
11 
66 
82 
23 
61 
131 
154 
175 
18 196 
71 
44 
41 
10 
37 
16 
18 
27 
2 
14 
926 
74 
9 
549 
256 
18824 
5477 
11147 
7008 
1601 
3473 
195 
666 
ECES D E T A C H E E S DES N O S 8435.51 ET 53 
6691 
1494 
3911 
2752 
1601 
33B2 
985 
392 
3836 
659 
237« 
826 
2761 
7 
462 
123 
5 
527 
245 
189 
5 
17 
383 
106 
163 
604 
191 
15 
28 
89 
17 
32 
3 
2 
β 
27 
7 
23 
2 
15 
38 
63 
7 
1 
4 
15 
11 
32 
51 
36 
1 
3135 
2492 
843 
438 
252 
178 
15 
27 
171 
159 
254 
58 
37 
17 
3 
1 
3 
2C 
1« 
708 
4 
1 
1 
1« 
3C 
1273 
407 
865 
75 
35 
82 
19 
7oe 
154 
1 OC 
216 
i: 
7E 
1893 
402 
535 
348 
23 
158 
303 
134 
274 
1 10 
21 
18 
23 
84 
464 
42 
128 
4884 
431 
105 
1 1 
134 
859 
5648 
2005 
276 
15 
35 
60 
47 
980 
1393 
18 
236 
758 
87 
17 
221 
310 
35 
38 
111 
294 
343 
8 
769 
136 
99 
176 
517 
65 
59 
1023 
233 
47« 
944 
«86 
56 
38 
1151 
15 
1714 
9950 
197 
811 53 
22589 
58584 
38951 
17775 
19018 
6109 
595 
1990 
328 
1220 
961 
450 
. 958 
366 
14 
2 
328 
10? 
37 
206 
200 
β 
3 
3 
3 
2884 
1412 
1252 
1120 
651 
76 
42 
186 
3 
66 
503 
Januar — Dezember 1978 Export 
504 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 3 8 . 5 8 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 « S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 5 « S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 a BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 S SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 Θ SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
9 3 
2 8 2 
51 
2 2 7 
1 0 2 
2 5 
59 
55 
23 
5 
3 0 
17 
15 
75 
14 
24 
8 
13 
2 5 
2 0 
1 8 0 
12 
3 8 
44 
2 3 6 
3 5 
1 1 
11 
8 
2 7 
13 
4 
? 
8 
3 7 
2 9 
21 
31 
9 
7 6 
14 
3 
12 
15 
2 6 
4 
6 7 
41 
1 3 1 
19 
4 9 9 9 
2 5 2 9 
2 4 7 0 
1 4 6 9 
7 3 4 
8 4 6 
3 0 4 
1 5 3 
Deutschland 
3 4 
3 0 8 
3 9 
1 4 7 
7 2 
3 
18 
3 6 
7 
4 
1 
7 
3 
11 
14 
1 
3 
2 
17 
3 
12 
1 
2 
11 
1 12 
1 8 
3 
10 
2 
3 
4 
2 
1 
5 
9 
12 
9 
7 
1 
2 
? 
4 
10 
9 
9 
2 
4 3 
2 
22 
3 
2 3 0 0 
1 2 8 0 
1 0 2 0 
7 7 8 
5 0 5 
7 0 3 
3 3 
3 9 
France 
4 
2 
2 
3 6 
1 
2 
1 
2 
10 
4 
1 
2 
1 
5 
ï 
2 
i' 
1 
1 9 5 
1 0 6 
8 9 
5 2 
4 4 
25 
7 
13 
8 4 3 6 . 7 1 H I L F S A P P A R A T E F U E R D R U C K M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 3 5 
9 5 
2 3 8 
171 
1 7 4 
7 3 5 
3 3 
9 3 
2.3 
1 5 2 
4 5 
97 
7 3 
11 
6.3 
13 
? 
41 
3 
6 
13 
3 
5 
31 
« 7 
4 9 
9 0 
1 1 2 
135 
5 5 
7 
75 
4 
6 9 
■16 
4 
4 
2 
7 
5 
β 
3 
2 
18 
2 3 
17 
2 7 
1 0 7 
3 
2 9 
3 4 
5 
16 
2 
2 
1 
1 
i 8 
Italia 
2 
13 
4 
14 
1 1 
16 
1 3 
2 
14 
2 
4 
2 
8 
2 
2 
2 
7 
2 
1 
2 8 7 
1 4 0 
1 4 6 
8 7 
3 3 
5 3 
3 
β 
4 7 
3 
3 
4 0 
6 
4 
9 
1 
1 
1 
? 
4 
3 
3 5 
7 
3 
6 
5 
2 2 
1000 kg Quantité 
Nederland Belg. ­Lux UK Ireland Danmar 
5 3 2 
ί 1 
1 
i 
39 
1 
2 
6 0 
9 
2 6 1 
2 5 
7 
2 4 
2 
14 
2 8 
4 
5 
2 
6 
3 
12 
7 
17 
1 6 4 
11 
3 6 
3 0 
9 8 
16 
7 
1 
13 
9 
1 
3 
3 
2 7 
9 
1 0 
2 2 
6 
2 3 
12 
4 
2 
5 
12 
2 
16 
3 6 
9 5 
16 
IC 
1 
3 
3 
1 
7 
12 
2 
6 
3 
6 
1 
1 
13 
3 9 8 3 1 9 0 8 1 4 1 7 5 
3 4 3 8 8 2 8 1 3 9 0 
5 4 5 1 0 7 8 2 8 5 
5 3 5 0 2 2 4C 
3 1 1 8 0 1 17 
3 5 3 5 26 
3 2 5 0 8 
3 9 4 2 19 
18 3 1 6 7 5 
16 9 
4 1 0 8 4 
4 4 19 3 9 12 
16 . 16 3 
Π 16 . 3 17 
1 2 8 
2 2 3 
1 17 2 
2 2 2 7 16 
2 4 
2 2 3 
2 10 
3 3 
2 1 9 
2 
1 1 
3 8 
3 
1 
I 
1 
Bestimmung 
— Poet ¡n;;t inn ^ ^ UcalMlal iUTi 
Nimexe 
8 4 3 5 . 5 8 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 B COREE OU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
9 7 9 
2 2 8 9 
4 6 8 
2 4 7 9 
1 1 4 9 
1 8 3 
9 5 7 
1 0 7 4 
1 7 5 
1 18 
3 4 8 
3 0 9 
2 7 2 
1 3 1 5 
1 3 9 
4 9 6 
164 
1 7 0 
4 4 2 
1 3 7 
2 4 4 0 
1 6 8 
2 3 3 
7 9 5 
4 1 6 0 
7 9 6 
1 6 8 
1 1 5 
1 3 3 
4 1 0 
2 7 4 
1 1? 
1 0 6 
1 3 7 
4 9 7 
4 0 3 
2 2 0 
4 0 3 
103 
1 3 1 
2 3 7 
1 3 4 
2 5 1 
3 4 2 
2 9 2 
2 2 5 
1 3 4 0 
2 5 4 
1 6 1 2 
2 9 4 
5 4 8 1 2 
2 1 7 1 1 
3 3 1 0 4 
1 Β 9 Θ 9 
7 5 8 7 
1 1 5 8 6 
3 8 2 6 
2 5 2 6 
Deutschland 
4 2 9 
1 1 7 4 
2 9 8 
1 5 4 4 
9 1 2 
4 6 
5 1 6 
7 9 6 
7 5 
71 
4 1 
1 7 6 
9 5 
1 4 5 
1 2 4 
3 9 
8 5 
44 
2 9 6 
7 3 
2 9 4 
3 6 
6 7 
2 9 6 
2 5 8 7 
4 7 8 
3 6 
81 
7 2 
1 6 6 
1 7 3 
3 9 
3 1 
9 3 
1 9 5 
2 4 2 
8 9 
1 8 5 
2 2 
4 3 
7 2 
8 1 
2 1 / 
2 2 3 
185 
32 
1 0 1 7 
8 7 
5 6 4 
9 9 
2 7 1 7 8 
1 0 9 2 7 
1 8 2 4 9 
1 0 9 2 3 
4 4 2 3 
4 6 4 8 
8 7 1 
6 7 8 
France 
19 
2 7 
3 4 
4 0 7 
3 
4 5 
6 8 
3 
14 
2 5 
8 
18 
1 
1 6 1 
1 
1 13 
16 
3 3 
8 
ë 7 2 
12 
7 
2 
3 5 
25 
4 5 
2 
9 
15 
1 
9 
5 0 
1 
1 
6 
1 
2 8 4 6 
1 1 1 0 
1 5 3 5 
7 3 0 
5 3 6 
6 0 4 
1 3 9 
2 0 1 
8 4 3 5 . 7 1 A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S D ' I M P R I M E R I E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 B ALGERIE 
3 3 4 7 
1 4 9 0 
3 2 8 8 
2 0 6 7 
2 3 8 5 
3 8 4 1 
4 1 6 
14 12 
4 8 7 
2 4 3 5 
3 3 9 
1 2 8 6 
' 0 6 4 
1 4 ' 
8 6 ' 
2 8 9 
' 5 0 
2 2 3 
1 4 7 
1 2 5 
2 0 4 
1 3 7 
1 5 3 
4 0 5 
1 3 9 6 
9 6 6 
1 6 7 4 
1 3 7 7 
7 0 2 7 
9 
1 0 1 5 
2 4 3 
166 3 
1 4 1 
5 1 2 
7 9 0 
4 « 
3 0 4 
1 9 1 
7 2 
3 0 
9 1 
3 0 
1 7 2 
7 0 
10 
1 7 9 
1 2 1 
2 1 9 
2 0 4 
1 4 5 7 
5 0 
3 0 0 
6 76 
6 4 
123 
' 6 
2 7 
2 
3 0 
a 1 0 2 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
5 
2 8 
4 
1 3 4 
3 8 
22 
8 8 
2 0 8 
2 0 
5 
2 0 
14 
6 
4 / 
2 5 7 
22 
15 
2 2 
3 7 
14 
14 
2 6 0 
1 9 
8 
2 0 
24 
6 0 
10 
10 
13 
7 
13 
5 9 
16 
16 
1 5 
5 
7 
18 
1 
2 
3 6 
21 
1 1 
3 2 8 0 
1 4 9 1 
1 7 8 9 
9 0 8 
2 3 3 
7 7 1 
73 
9 0 
3 5 2 
21 
7 5 
4 / 0 
9 4 
6 5 
4 1 
3 
6 
1 3 
7 6 
8 
3 1 
34 0 
3 8 
6 0 
1 0 0 
15 
5 4 
2 8 6 
Nederland 
4 
1 1 
3 
2 3 
21 
1 
2 9 
8 
. 1 
1 
2 0 
1 
2 
1 
8 
2 
8 3 9 
6 9 8 
1 4 2 
1 3 4 
6 7 
β 
2 
1 
2 1 4 
2 2 3 
5 7 1 
7 2 
5 0 
5 
3 5 
14 
3 2 
8.3 
4 6 
2 7 
18 
17 
9 
5 
4 
21 
Belg.­Lux. 
1 
9 
3 
15 
6 
1 
8 6 5 
3 
9 
4 1 
1 
1 5 4 4 
5 6 3 
9 8 2 
4 7 
34 
6 9 
6 3 
8 6 5 
3 5 3 
6 7 
1 5 2 
6 0 
2 5 
2 1 
17 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 9 6 2 5 
9 4 1 5 9 4 
1 0 8 18 
3 3 6 2 13 
1 6 9 
6 8 
2 4 2 
5 0 
6 5 
9 
2 7 9 
9 9 
1 2 8 
2 0 
14 
8 7 
4 1 
7 8 
1 2 4 
6 2 
2 0 9 7 
1 16 
1 6 6 
14 
17 
1 
4 2 
7 7 
2 
2 
4 5 5 2 2 2 
1 1 6 9 2 4 1 
2 8 9 6 
6 0 
6 
2 3 
1 4 9 
6 5 
6 3 
15 
3 5 
2 8 9 
9 3 
1 1 4 
1 8 7 
6 5 
8 1 
1 4 8 
3 5 
3 3 
6 9 
8 6 
1 9 3 
2 5 6 
1 4 0 
1 
12 
1 
1 
1 
19 
2 2 
5 
8 9 5 1 4 5 
1 9 1 3 
1 8 0 1 8 8 3 1 2 4 7 
8 2 7 4 7 4 5 7 4 
1 1 7 4 5 9 8 7 3 
5 8 0 9 9 4 2 9 
2 1 3 3 6 1 5 5 
5 3 6 3 1 2 5 
2 6 4 3 3 5 
5 7 2 1 1 9 
9 8 5 4 7 
1 0 1 
1 3 1 2 3 9 
5 3 9 2 1 1 4 
1 8 7 4 5 
4 1 1 1 2 
3 3 7 
2 7 1 
1 9 0 3 7 
3 8 9 15 
51 2 
2 5 2 4 
1 1 « 
3 0 
1 7 2 
« 0 
2 0 
1 9 3 
1 4 2 
24 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
770 
?7? 
276 
733 
352 
370 
390 
­100 
404 
484 
508 
51? 
528 
616 
624 
632 
701 
70S 
737 
740 
300 
8435.71 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
OI­
L'S 
2 
27 
353 2(5, 
28 
3 
7 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
030 
032 
035 
038 
04? 
043 
?0B 
733 
390 
400 
564 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102' 
1030 
103 1 
1040 
8438.78 TEI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 
24 
5 
8 
9 
40 
'44 
9 
41 
2978 
1334 
1844 
1129 
412 
472 
176 
42 
126 
35 
64 
85 
17 
6 6 
19 
15 
26 
12 
27 
6 
5 
2 
13 
1 1 
5 
48 
1 
2 
1 
108 
1 
4 
1130 
507 
622 
556 
191 
43 
13 
21 
51 
4 
33 
6 
6 
1 
3 
13 
7 
6 
5 
1 
2 
1 
25 
459 
194 
265 
150 
8« 
1 12 
42 
3 
296 
119 
177 
99 
75 
39 
70 
19 
708 
438 
272 169 32 97 
177 
103 
74 
62 
32 
6 
? 
7 
92 54 
39 
8 
5 
63 
28 
30 
29 
1 
8436.10 
DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE 
M A S C H I N E N ZUR SPINNSTOFFVOR. UND AUFBEREITUNG. Z U M SPINNEN, 
ZWIRNEN. FACHEN. SPULEN. WICKELN. HASPELN V O N SPINNSTOFFEN 
DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
033 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
064 
203 
212 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
52 
52 
B9 
1 1 
32 
19 
37 
73 
ICO 
21 
45 
66 
1710 
43 
31 
10 
85 
33 
26 
39 
2 
73 
59 
15 
43 
1? 
34 
15 
3 
746 
290 
457 
255 
85 
19 6, 
113 
6 
80 
89 
55 
20 
34 
14 
37 
2 
52 
27 
23 
42 
29 
25 
18 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
270 
272 
2 16 
288 
352 
370 
390 
400 
404 
404 
50B 
512 
528 
«18 
«24 
632 
701 
708 
732 
740 
300 
8435.71 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
030 
03? 
036 
038 
042 
048 
208 
283 
390 
400 
664 
737 
600 
B43B.78 PAR 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
13.3 
108 
104 
386 
1 70 
102 
324 
6967 
770 
462 
419 
243 
169 
301 
224 
1 16 
195 
171 
2092 
1B3 
832 
43908 
18244 
25883 
19002 
6274 
5712 
1253 
961 
64 
68 
3 
45 
β 
1 
207 
5155 
695 
183 
571 
148 
72 
«5 
211 
1« 
4« 
34 
1685 
130 
390 
24238 
8963 
15273 
12499 
3736 
22B9 
223 
486 
3 
40 
56 
101 
734 
2«4 
2 
4 
77 
β 
5133 
2230 
2904 
185? 
1007 
978 
366 
74 
2 
287 
2 
4 
92 
47 
93 
9 
50 
6 
22 
56 
17 
2953 
1117 
1838 
944 
138 
722 
8 
170 
=CES D E T A C H E E S P.APPAREILS AUXIL 
10 74 
440 
777 
862 
306 
858 
143 
220 
404 
1 15 
347 
247 
187 
152 
167 
172 
133 
719 
110 
10« 
195 
9383 
4878 
4704 
2863 
1219 
1624 
513 
212 
465 
131 
495 
197 
741 
?0 
104 
?93 
88 
180 
770 
70 
108 
18 
61 
477 
41 
88 
51 
3728 
1853 
2075 
1624 
804 
309 
46 
142 
83 
34 
377 
33 
97 
1 1 
36 
25 
1 
4 2 
1 
15 
β 
150 
3 
5 
32 
9 
1 
1280 
600 
660 
179 
92 
452 
100 
29 
17« 
29 
8 
148 
357 
7 
β 
3 
8 
«6 
14 
23 
18 
12 
38 
12 
123 
9 
8 
1448 
731 
717 
320 
98 
388 
176 
4 
228 
1 
5 
33 
9« 
17 
51 
1890 
1171 
720 
594 
191 
96 
2 
30 
4 6 
137 
716 
632 
84 
64 
26 
20 
12 
3 
375 
31« 
59 
35 
8438 
8436.10 
MACHINES POUR FILAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF.. 
MACHINES POUR PREPARATION. FILATURE. RETORDAGE DES MATIERES 
TEXT.. MACHINES A BOBINER. MOULINER. DEVIDER 
MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 
101 
285 
184 
1 13 
518 
72 
15 
87 
3 
50 
136 
3 
4/ 
143 
6 
l 84 
36 
374 
8388 
3732 
4656 
2877 
1044 
1587 
651 
191 
161 
214 
2 
3 
2 
2 
433 
416 
18 
8 
7 
8 
8 
68 
62 
9 
45 
9 
41 
9 
S 
! 13 
63 
129 
«9 
2 
134 
1918 
824 
1094 
615 
140 
444 
176 
36 
Danmark 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
05« UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
42 
5 
5 
543 
357 
186 
167 
67 
20 
71 
6 
67 
77 
76 
4? 
4 34 
352 
372 
267 
3B2 
350 
421 
336 
1531 
290 
210 
125 
318 
1210 
12666 
174 
79 
151 
176 
336 
412 
257 
1516 
6 
1080 
26 
' 
2 
12666 
244 
11 
214 
189 
13 
79 
13 
290 
204 
309 
130 
174 
72 
70 
34 
1 
1 
9 
41 
16' 
24 
267 
126 
27 
505 
Januar—Dezember 1978 Export 
506 
Janvier — Décembre 1978 
Best immung 
Dest inat ion 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 1 2 
6 2 8 
8 8 4 
7 0 0 
7 7 8 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 ? 
? 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
■•.28 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 6 
, 6 2 
6 6 6 
■7 6 5 
6 7 « 
6 9 0 
7 0 0 
7 2 3 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
' 020 
1021 
N i m e x e 
8 4 3 8 . 1 0 
A E G Y P T E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
MEXIKO 
C O S T A RICA 
K O L U M B I E N 
ECUADOR 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
INDIEN 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 3 8 . 3 1 K A R D E N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
MAROKKO 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
A N G O L A 
AETHIOPIEN 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
M A U R I T I U S 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
501 
234 90 
13 
69 
55 
98 
93 
37 
3586 
385 
3201 
«31 
81 
2422 
53 95 
13 
68 
27 
93 76 
805 
44 
761 
771 
40 
439 
61 
1733 
41 
1692 
69 
11 
17 
672 
90 
582 
285 
l 1 231 66 
8 2 6 
6 1 2 
1 8 5 
4 0 7 
3 8 3 
1 2 0 
22 
... 3 6 
41 
1 5 4 
1 3 7 
7 6 7 
4 9 
3 3 7 
■■ 7 , 
9 1 3 
4 2 
8 4 
iaa ■16 
4 2 7 
3 3 8 
1 7 0 
5 1 3 
1 0 ? 
28 
4 2 
148 
6 9 
4 5 
25 
1 4 7 
2 1 9 
16 5 
1 1 70 
7 34 
3 0 
5 9 
3 2 3 
4 8 
7 7 
4 1 3 
3 3 
4 9 3 
' 5 3 
2 0 
2 3 2 
5 5 
1 9 3 
109 
7 3 
2 8 5 
3,13 
2 6 3 
5 0 
9 3 
1 3 4 5 5 
2 1 9 8 
1 1 2 5 9 
4 4 5 2 
7 6 9 
1 4 ; 
42 
72 
7! 
36 
IE 
ε 105 
7 , 
12 
75 
3E 
95 
13E 
42 
8 . 
? 
' 6 6
16C 
S 
2' 
5 ? 2 
3 6 E 
96 
7E 
31 
6E 
13 
E 
2 6 0 S 
39E 
2 2 1 6 
■057 
2 1 2 
8 4 
1 
2 7 
2 1 
. 17 
2 5 
3 3 6 
17Θ 
4 4 
3 5 a 
5 
4 2 
2 5 
1 4 7 
2 4 0 
6 2 
1 0 2 
2 6 
1 0 9 
6 5 
1 9 7 8 
1 1 2 
1 8 8 8 
7 0 0 
3 7 
1 7 0 
156 
22 
1 3 « 
SO 
1 5 
7 
5? 
9 3 
4 
7 0 5 
? 5 3 
6 0 
10 
Î 4 0 
3 3 
3 9 
22 
1 12 
■ 2 0 
14 
6 5 
36 
1 8 5 
8 1 
e 
2393 
5 4 4 
1849 
5 3 5 
1 9 7 
10 
10 
13 
2 
2 
30 
5 
304 
103 
200 
179 
11« 59 57 44 
82 
29 
20 
79 
72 
61 
82 
146 
126 
32 
33 
90 34 
1938 
467 
1471 
452 175 
194 
97 
97 
19 
9 
51 
26 
34 
228 10 
18 
190 
91 
17 
119 
166 
136 
42 
3 
98 
34 
155 
23 
148 
82 
431 
566 
30 
83 
34 
12 
31 
193 
73 89 595 250 
1 93 
4142 
484 
3658 
' " 7 ' 
1 10 
36 
24 
12 
12 
24 
24 
8438.10 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
024 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
204 
203 
270 
??4 
77? 
330 
334 
346 
35? 
366 
370 
373 
390 
400 
412 
428 
436 
484 
5.6 5 
504 
503 
524 
575 
516 
66? 
666 
66 5 
6 76 
6 50 700 
7?e 
7 36 
740 
666 
804 
8438.31 CAR 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
VIFT­NAM 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4482 
3374 
2031 
395 
1298 
65C 
491 
492 
256 
3075 
1322 
144 
38410 
1924 
38488 
6884 
895 
27745 
1857 
1420 
1363 
563 
972 
1443 
86/ 
1 10 
521 
185 
169 
524 
478 
1 151 
364 
1795 
2543 
2393 
408 
801 
107? 
339 
176« 
2988 
844 
2974 
133 
179 
338 
740 
478 
246 
16? 
120 
1399 
169.3 
5393 
7014 
267 
656 
1735 
344 
298 
2430 
181 
209 7 
561 
1 4 4 
1 120 
1 19 
1084 
834 
377 
1548 
1036 
5.3 7 
341 
666 
58678 
8830 
51844 
18299 
3058 
1594 
2153 
1983 
395 
1298 
650 
491 
3075 
1236 
18978 
474 
18504 
4682 
748 
10742 
1080 
503 
131 
233 
658 
3/5 
80 
55 
301 
169 
B6 
163 
125 
502 
59 
408 
301 
243 
6 
434 
1090 
63 
189 
2856 
511 
/66 
Z60 
176 
119 
905 
53 
13025 
1979 
11045 
4590 
692 
16731 
32 
15699 
15629 
70 
76 
3 
133 
1??9 
733 
2426 
25 
16? 
120 
958 
35? 
126 
10 
834 
757 
10066 
91 
9976 
2793 
123 
1115 
48 
474 
133 
4140 
858 
3483 
1823 
57 
1 170 
489 
553 
600 
99 
634 
77 
79? 
299 
15 
981 
963 
196 
119 
682 
66 
573 
381 
52 
271 
307 
785 
734 
20 
912« 
2178 
6947 
3492 
664 
72 
72 
13 
3 
7? 
6 
5 
3 2 2 
1 0 5 
2 1 7 
1 9 3 
10 
2 3 
1 4 5 
1 3 9 
1 10 
6 4 
1 8 ? 
9 9 
4 / 4 
31 
1 5 0 
3 1 7 
5 7 0 
3 5 8 
6 5 3 
1 6 7 
2 2 3 
1 0 6 
1 0 9 8 
5 4 2 
5 5 8 
1 5 7 
7 7 
1 8 1 
2 1 8 
2 0 6 
5 5 3 
4 7 
1 3 3 
7 0 5 
2 
4 7 
3 9 
2 6 
12 
4 4 7 
I B I 
5 5 6 
5 0 B 
5 3 0 
1 7 6 
4 7 
4 2 3 
7 7 0 
6 4 8 
3 
1 7 9 
32 
94 
?5B 
91 
1 5 7 
6 7 
a 
6 5 5 
5 9 6 
4 6 3 
1 7 1 
2 
4 0 
131 
3 2 6 
8 2 1 0 
7 9 4 
7 4 1 8 
2 2 2 6 
9 7 2 
4 5 3 
1 5 7 4 
1 6 0 3 
2 6 7 
6 4 4 
2 9 ? 
2 7 
1 6 4 
3 8 
8 3 9 
2 0 
1 2 2 
1 0 8 0 
1 0 8 4 
3 7 7 
5 4 6 
9 0 5 
8 8 4 
15 
5 6 6 
17982 
1858 
18304 
5136 
5 9 9 
63 
35 
29 
29 
3 
20 
2 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
004 
006 
006 
036 
042 
048 
052 
064 
270 
390 
400 
41? 
504 
508 
524 
523 
616 
778 
736 
800 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8438.33 KAE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
UNGARN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
PERU 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
6339 
1363 
468 
E M M A S C H I N E N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDEH 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
47 
70 
95 
37 
196 
56 
4? 
95 
158 
68 
4? 
133 
4 6 
47 
56 
108 
26 
73 
22 
96 
75 
33 
1760 
452 
1308 
655 
83 
579 
75 
20 
37 
1 1 
74 
1057 
566 
106 
66 
39 
24 
177 
4 6 
13 
15 
158 
68 
133 
34 
13 
46 
69 
B3 
1170 
295 
875 
506 
56 
301 
68 
9 4 0 
39 
10 
22 
5 
75 
279 
24 
255 
50 
21 
17 
8436.35 SPINNSTOFFVOR­ UND AUFBEREITUNGSMASCHINEN. AUSGEN. KARDEN 
UND K A E M M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
244 TSCHAD 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
424 HONDURAS 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
. . 
542 
819 
736 
681 
793 
73 
67 
65 
67 
420 
151 
93 
235 
404 
415 
819 
279 
765 
483 
1 16 
576 
26 
125 
241 
l 020 
723 
25 
146 
14 
56 
54 
91 
97 
139 
62 
53 
308 
273 
2392 
117 
810 
20 
79 
262 
145 
131 
750 
239 
26 
13 
129 
82 
97 
199 
130 
247 
279 
567 
441 
77 
91 
539 
756 
25 
1972 
59 
418 
70 
30 
12« 
53 
251 
22 
329 
162 
391 
6 
24 
65 
292 
63 
33 
1 
66 
150 
23« 
241 
12 
292 
102 
171 
27 
48 
1 
70 
65 
36 
1? 
69 
B4 
707 
170 
187 
9 
26 
352 
25 
34 
43 
41 
9 
49 
31 
96 
30 
37 
7 
6 
19 
5 
97 
10 
31 
53 
51 
100 
50 
333 
5 
10 
? 4 4 2 
347 
46 
137 
82 
35 
15 
96 
17 
22 
104 
33 
113 
17 
13 
29 
58 
Ireland Danmark 
79 
20 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8438.33 PEIGNEUSES 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
05? 
064 
220 
390 
400 
412 
504 
608 
524 
528 
616 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
30090 
6468 
3455 
181 
180 
4 4 4 
149 
1251 
312 
302 
398 
864 
46/ 
193 
988 
294 
327 
483 
1070 
260 
514 
161 
6,3 1 
7 36 
503 
6348 
7664 
834 
3337 
213 
119 
4369 
1988 
821 
10945 
1693 
223 
15 
291 
1 71 
262 
106 
1 158 
269 
84 
97 
988 
217 
92 
396 
633 
51 
514 
112 
2 
3 
20 7 
72 
59 
187 
149 
70!' 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8438.36 M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
082 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
224 
244 
2/2 
2/6 
288 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
424 
480 
484 
500 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
TCHAD 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
0714 
2236 
8474 
3950 
425 
4016 
508 
393 
43 
349 
43 
27 
30 6 
7850 
1890 
5969 
3240 
333 
225? 
467 
1784 
196 
1568 
353 
19 
1169 
41 
R PREPARATION DES MATIERES TEXT, 
3NEUSES 
3008 
3193 
1267 
4442 
6910 
5798 
318 
525 
442 
388 
2250 
1184 
817 
1309 
2869 
2741 
4267 
2439 
3442 
8593 
1 102 
4201 
246 
732 
2263 
5656 
4705 
130 
618 
135 
494 
133 
656 
771 
1097 
667 
345 
68? 
1914 
2630 
725 
4195 
121 
517 
1632 
704 
790 
1392 
1004 
5625 
2005 
81 
ι 19 
338 
348 
774 
1037 
688 
59« 
14 17 
1005 
1 101 
2439 
2146 
81 19 
192 
1228 
152 
«62 
3235 
2238 
130 
215 
491 
541 
828 
2 
196 
402 
9676 
333 
1684 
121 
237 
970 
363 
929 
166 
771 1 
1048 
2904 
53 
240 
66 
420 
88 
46 
83 
761 
665 
1912 
77 
161 
871 
708 
34 
417 
1601 
1835 
1552 
161 
io 
665 
155 
142 
74 
486 
915 
1183 
358 
?73 
14 
149 
1241 
49? 
21 
323 
555 
173 
56 
18 
33 
1038 
30 
10 
278 
460 
1052 
6.34 
1219 
93 
194 
2456 
212 
161 
364 
344 
55 
107 
513 
216 
871 
790 
2164 
7 
648 
4 
«1 
5« 
4 
4 
A U T R E S Q U E 
15 
23 
161 
43 
4 
2 
17 
44 
309 
49 
1« 
β 
5 1 5 
237 
225 
7 
20 
7 
12 
27 
74 
209 
28 
129 
70 
230 
45 
3 
133 
94 
248 
12 
229 
193 
2 
33 
775 
181 
594 
305 
42 
239 
«6 
357 
21 
702 
143 
196 
506 
173 
505 
160 
125 
271 
513 
90 
89 
3 
66 
507 
Januar — Dezember 1978 Export 
508 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 3 8 . 3 8 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IHAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
4 8 
2 6 7 
4 5 
­18 
8 1 
5 2 4 
6 1 
19 
1 0 7 
4 8 9 
4 9 
6 4 
93 
7 6 
1 4 6 
7 3 3 
1 7 0 
159 
7 9 8 
19 
.334 
3 5 8 
4 ? 
3 ? 7 
1 6 5 
1 5 0 
2 0 9 3 3 
4 3 6 4 
1 6 5 8 0 
5 7 0 5 
5 4 8 
8 4 7 1 
165 1 
2 4 0 4 
Deutschland 
2 
1 2 0 
4 0 
2 8 
1 6 0 
14 
19 
23 
1 5 0 
2 6 
4 2 
1 2 0 
3 2 
19 
2 4 0 
2 6 4 
3 0 
145 
1 4 0 
1 8 
9 9 9 3 
1 7 8 6 
8 2 0 8 
3 2 5 5 
4 3 2 
3 4 7 3 
5 2 6 
1 4 8 0 
France 
4 5 
1 2 0 
25 
3 5 
4 5 
15 
1 5 
1 5 9 
2 6 2 
9 4 
3 4 
l l 
2 0 
3 
1 0 9 
4 4 0 8 
1 1 6 1 
3 2 4 6 
9 6 0 
1 1 5 
2 0 0 1 
5 3 ! 
2 8 5 
Italia 
1 
24 
1 
4 8 
2 8 
2 7 3 
9 
8 3 
7 7 1 
4 
5 4 
4 0 
2 2 
β' 
1 0 
β ι' 
10 
2 
3 7 8 2 
4 7 1 
3 3 1 1 
9 6 2 
27 I 
1 7 5 4 
1 4 2 
5 5 5 
1000 kg 
Nederland 
2 
2 6 8 
1 2 7 
1 4 1 
7 8 
5 
4 3 
2 1 ' 
8 4 3 8 . 9 1 M A S C H I N E N Z U M S P I N N E N O D E R Z W I R N E N V O N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 a N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 « S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 AETHIOPIEN 
3 4 « KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
1 3 7 1 
5 2 4 
6 3 9 
8 4 1 
6 6 5 
1 106 
1 3 2 
8 1 
1 7 8 
138 
5 8 0 
5 8 ? 
2 1 1 
36 7 
1 0 8 9 
1 7 7 5 
1 5 0 9 
2 4 
173 
7 59 
2 4 0 
7 4 ? 
3 1 5 
1 ' 8 3 
4 6 
2 1 4 5 
7 1 0 1 
1 4 3 
2 8 
8 9 
7 2 3 
20 7 
5 6 4 
3 4 1 
7 3 5 
7 3 3 
10 
4 0 4 
3 4 5 3 
4 7 2 
■ 6 5 ' 
4 3 
8 5 
9 29 
6 4 6 
■ 7 ' 
6 4 
2 7 8 
4 5 9 
2 2 3 
3 9 1 
3 3 2 
4 7 8 
8 7 
19 
1 4 3 
1 1? 
3 9 3 
7 2 0 
6 3 
125 
4 0 6 
5 4 4 
4 8 6 
2 1 
16 
! 10 
2 0 
1 
5 
1 3 3 
1 1 6 
1 2 Ï 
1 0 
2 1 3 
17 5 0 
2 0 9 
1 3 0 5 
4 4 
3 9 7 
5 5 5 
9:, 
2 5 
■55 
5 3 
78 
1 0 8 
36 
5 8 
13 
14 
19 
10 
4 0 
4 6 9 
4 5 l ' 
6 2 
35 
2 2 5 
ι 1.60 
3 0 
73 
9 1 7 
6 
2 2 3 
1 4 0 
' 0 9 
7 3 3 
6 
5 3 5 
7 2 
' 3 3 
3 2 
1 3 3 
2 4 
4 2 
4 2 0 
26 
3 1 
199 
2 5 4 
25 
5 
21 
8 
9 7 
3 3 
76 
178 
138 
7 3 1 
3 5 4 
1 4 1 
1 8 1 
35 
? ? ? 
3 9 
3 
1 2 6 
4 2 
1 7 0 
35 
1 9 6 
1 4 3 
5 1 5 
9 
5 
17 
3 4 
41 
' 7 
5 1 
1 
3 5 
1 5 3 
101 
π 47 
1 4 3 
13 
18 
14 
9 
Belg.­Lux. 
3 
β 
3 8 
Ι 
6 
4 
3 
3 5 
3 1 
81 
12 
4 
1 1 4 8 
5 2 1 
8 2 7 
1 3 5 
1 8 
4 6 8 
2 7 4 
2 3 
4 4 5 
4 e 
1 1 3 
1 2 2 
1 9 6 
4 4 
2 0 
6 6 
3 6 
27 
76 
6 5 
11 
6 0 
3 9 
8 2 
18 
3 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
17 
8 
3 9 
1 1 1 
2 2 7 
4 
19 
1 
17 
1 1 6 5 1 5 8 2 3 
1 5 9 1 0 7 2 3 
9 9 8 6 1 
2 6 4 5 1 
7 
7 3 2 
1 5 8 
4 6 
1 7 5 
9 1 
2 1 8 
1 6 2 
22 
19 
1 3 
4 0 
14 
3 7 
3 
3 2 
1 0 
I 
1 8 1 3 
1 1 8 4 
3 5 
2 8 
3 7 
12 
5 0 
1 1 
3 0 Θ 
3 4 1 
4 5 
9 8 8 4 5 
4 6 2 
2 
3 6 
7 7 
4 7 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 3 8 . 3 5 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4 6 0 
2 7 0 7 
5 2 5 
2 2 4 
6 6 4 
3 4 B 3 
1 7 8 
1 8 0 
4 8 4 
3 2 7 5 
3 2 5 
2 9 9 
6 3 1 
6 0 2 
8 7 9 
2 5 5 4 
6 1 B 
1 3 9 1 
1 8 4 5 
1 5 2 
2 0 9 5 
3 0 0 2 
5 4 6 
2 9 4 7 
1 0 7 2 
1 1 8 5 
1 3 8 0 1 0 
2 4 9 8 2 
1 1 1 0 2 9 
3 3 8 5 2 
5 6 0 7 
5 5 7 4 9 
9 4 1 9 
2 1 4 2 9 
Deutschland 
31 
1 1 9 1 
5 0 2 
21 ί 
1 5 6 9 
1 10 
1 8 0 
1 8 9 
1 5 4 1 
1 8 3 
3 1 8 
6 
6 1 8 
2 9 9 
1 5 2 
1 4 9 3 
2 3 1 5 
4 3 6 
1 9 0 2 
1 0 1 2 
1 10 
6 9 4 1 2 
1 0 9 1 8 
5 8 4 9 0 
1 8 3 8 0 
3 3 0 4 
2 5 9 9 2 
4 6 4 1 
1 4 1 2 4 
Frence 
4 2 7 
1 1 3 6 
2 3 6 
7 0 0 
4 1 7 
1 1 1 
1 4 7 
1 3 9 1 
1 4 9 8 
6 0 2 
3 6 3 
9 5 
2 3 4 
2 7 
9 2 1 
3 1 4 0 2 
7 7 9 9 
2 3 8 0 4 
7 2 8 4 
8 5 9 
1 3 7 8 8 
2 5 1 2 
2 5 3 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
2 3 4 
11 
2 2 4 
2 1 7 
1 1 1 5 
3 8 
2 8 8 
1 2 0 5 
2 9 
2 9 9 
2 0 5 
1 8 2 
4 0 
6 5 
4 6 7 
2 6 
3 9 
2 1 1 6 7 
2 8 1 8 
1 8 3 4 1 
5 0 4 6 
1 1 8 5 
9 1 0 8 
1 0 3 0 
4 1 BB 
Nederland Belg.-Lux. 
7 
9 3 
9 9 
3 0 
7 
2 « 
2 
13 
5 2 
1 5 1 
3 4 4 
7 
5 8 
8 9 8 4 3 8 8 
2 4 1 1 9 4 0 
4 5 5 2 4 2 7 
9 0 9 9 6 
7 1 4 8 
5 6 1 1 5 5 
3 1 6 
3 0 9 2 7 6 
8 4 3 8 . 9 1 M A C H I N E S P O U R F I L A T U R E E T R E T O R D A G E D E S M A T I E R E S T E X T I L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 « KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 S 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
7 1 1 7 
3 0 0 2 
2 7 1 6 
4 3 1 1 
3 9 2 6 
4 5 4 8 
9 8 7 
4 7 3 
1 7 8 8 
1 3 0 4 
3 2 0 9 
1 5 7 0 
1 2 9 3 
2 1 4 6 
6 6 5 8 
« 8 6 1 
6 3 9 2 
1BB 
1 0 5 7 
7 7 8 4 
1 7 1 5 
18 7 0 
9 2 4 
1 0 8 7 2 
1 2 2 
9 5 4 1 
9 6 4 4 
6 8 1 
2 4 2 
1 3 2 
■ 8 5 9 
7 6 3 
1 9 7 2 
2 0 2 « 
' 8 7 1 
4 1 7 
1 0 4 
2 6 9 « 
2 6 7 5 3 
3 5 2 4 
« 7 9 1 
2 5 9 
7 7 3 
2 3 8 3 
4 5 5 6 
5 4 ' 
5 2 8 
2 4 1 2 
2 8 1 5 
1 4 4 5 
9 7 1 
2 9 3 6 
1 7 8 6 
7 9 ? 
16 
1 5 5 0 
1 2 5 4 
2 0 2 4 
7 8 4 
7 3 1 
8 1 1 
7 5 6 7 
3 3 5 5 
2 8 3 2 
1 7 3 
7 3 0 
6 5 7 
1 5 9 
7 
2 5 
1 1 0 9 
7 3 7 
1 
1 7 8 7 
1 0 4 
1 5 0 4 
1 3 8 2 6 
1 8 3 9 
4 0 9 2 
4 6 0 
1 3 1 0 
3 6 7 1 
3 0 4 
2 7 8 
1 8 1 7 
1 8 8 
3 4 5 
6 8 7 
6 3 
4 3 7 
1 0 7 
1 0 4 
1 7 7 
B l ' 
2 4 4 
2 9 1 0 
2 2 7 3 
6 3 2 
6 2 8 
6 5 0 
1 0 8 4 7 
8 2 
4 8 7 
4 4 3 3 
3 1 
1 8 5 9 
1 1 4 9 
β « 
5 8 4 
4 1 7 
6 6 
3 8 4 4 
5 7 3 
7 9 1 
1 7 3 
« 7 2 
2 3 8 
3 0 6 
2 6 3 7 
1 3 1 
2 2 4 
1 3 9 1 
1 3 1 2 
1 5 0 
6 6 
1 3 4 
9 
5 6 5 
2 6 1 
3 3 9 
8 5 6 
3 4 0 
3 0 0 6 
1 6 0 5 
7 2 4 
1 1 8 1 
2 8 8 
1 7 1 1 
3 6 7 
1 6 
5 6 6 
3 0 6 
5 4 8 
1 4 3 
9 8 8 
5 6 9 
1 5 0 3 
4 8 
3 1 
8 1 
2 1 4 
2 0 9 
1 2 
2 7 3 
7 1 2 9 6 
12 
3 2 8 
2 0 2 
1 7 3 
2 
3 9 2 
« 3 
8 3 5 
2 9 2 
2 1 1 3 0 
6 1 4 4 1 
1 7 0 
21 
1 3 2 0 
3 2 1 5 0 
1 0 7 
24 
1 2 9 
1 3 2 
27 9 7 
1 3 5 
7 
13 15 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
6 
8 6 
9 5 
2 7 3 
8 2 1 
2 5 1 4 
4 8 
1 0 8 
1 5 
6 7 
8 7 3 0 2 2 0 2 7 
1 1 5 7 8 7 2 7 
7 8 7 3 1 3 3 
1 9 2 3 1 3 3 
9 9 5 
5 6 5 0 
9 2 0 
3 1 2 
1 1 9 0 3 6 
8 4 8 
1 7 3 2 7 
8 5 2 7 
5 
4 5 
4 1 
2 9 2 
2 3 
2 
2 1 4 
15 
3 3 3 
2 4 1 
3 5 
7 3 7 9 
5 2 1 1 
2 1 5 
2 4 2 
2 1 7 
5 8 6 
1 9 5 9 
5 5 4 
7 9 4 3 17 
4 9 7 1 « 
4 8 
2 6 2 
3 1 9 
4 7 0 
17 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
512 
516 
524 
528 
604 
608 
617 
«1« 
624 
6 26 
662 
664 
666 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
73? 
73« 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8436.91 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
BIRMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
3 3 
796 
137 
509 
76 
17 
21 
630 
78 
70 
14? 
394 
910 
536 
133 
454 
953 
73 
3? 
364 
26 
805 
14 
491 
226 
164 
37 
38154 
6381 
30792 
10324 
1512 
19031 
3724 
1439 
14 
11 
71 
30 
16 
e 470 
27 
23 
42 
91 
5« 
257 
21 
242 
2« 
477 
2 
312 
225 
9 
12199 
1989 
10209 
4680 
980 
5335 
131 
195 
10 
76 
29 
444 
324 
1 12 
23 
1 
8838 
348 
8290 
1617 
44 
4074 
1297 
599 
9 
72 
96 
400 
13 
1 
15 
58 
1 
7 0 
78 
5 
10 
64 
95 
23 
2 
5804 
981 
4843 
2003 
236 
2063 
215 
57/ 
111 
26 
8436.93 MASCHINEN Z U M FACHEN. SPULEN. WICKELN ODER HASPELN VON 
SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
05B DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
436 COSTA RICA 
480 KOLUMBIEN 
464 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
771 
358 
1 15 
430 
805 
653 
155 
25 
8 
25 
29 
31 
295 
154 
437 
203 
581 
331 
50? 
23 
28 
456 
191 
109 
310 
95 
401 
655 
124 
56 
42 
59 
69 
20 
21 1 
2845 
138 
1272 
21 
51 
1 14 
50 
23 
291 
57 
27 
304 
204 
37 
612 
18B 
92 
19 
0 
15 
23 
27 
226 
1 14 
143 
59 
362 
125 
280 
16 
6 
1 1 1 
83 
6 
43 
356 
582 
105 
24 
24 
36 
69 
4 
105 
2344 
116 
316 
18 
20 
B7 
37 
20 
143 
34 
4 
50 
1 14 
63 
3 
12 
103 
77 
285 
6 
16 
4 7 
24 
271 
2 
6 
168 
25 
1 
35 
18 
1 17 
161 
1 10 
7 
17 
413 
41 
83 
9 
14 
734 
2« 
325 
12 
623 
3 
1 1 
13 
6 
3 
125 
45 
142 
30 
172 
29 
6 
2 
2 
23 
6 
24 
7 
15 
20 
106 
724 
23 
2 
33 
569 
290 
278 
222 
62 
56 
126 
37 
B6 
1 10 
1988 
967 
1002 
503 
124 
483 
149 
11 
693 
536 
40 
10 
372 
52 
32 
178 
12 
61 
22 
35 
9033 
711 
8322 
1251 
6« 
7015 
1932 
57 
60 
49 
30 
e 
30 
19 
3 
12 
25 
22 
22 
121 
73 
48 
48 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
51? 
516 
524 
528 
604 
606 
617 
616 
674 
«28 
SS2 
664 
666 
676 
680 
690 
700 
701 
700 
708 
724 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
8438.91 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
142 
«078 
74« 
2919 
266 
114 
145 
4096 
170 
117 
4 33 
2996 
641 1 
4482 
459 
3545 
5760 
609 
175 
2004 
127 
4863 
113 
3595 
1787 
95 I 
209 
210828 
27079 
183747 
661 14 
9265 
106B04 
16064 
10B31 
94 
99 
706 
242 
102 
40 
3177 
158 
130 
392 
«14 
329 
1465 
142 
1316 
127 
2395 
9 
2848 
1775 
74 
77027 
10780 
66267 
34077 
6441 
30818 
400 
137? 
107 
612 
344 
3387 
1542 
603 
67 
10 
42590 
1732 
40858 
10241 
332 
25971 
«099 
4647 
4 3 
2BB 
371 
1666 
10 
12 
105 
215 
12 
117 
246 
26 
3 
3 
74 
284 
322 
2 
178 
13 
28238 
5950 
22286 
9574 
1308 
8789 
874 
3923 
82 
133 
8436.93 MACHINES A BOBINER. MOULINER ET DEVIDER LES MATIERES TEXTIL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
082 
064 
066 
204 
208 
220 
224 
283 
346 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
41? 
436 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
516 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
6?44 
2675 
839 
2740 
5618 
5252 
1079 
219 
109 
232 
30Θ 
231 
2B69 
1326 
1264 
1689 
5B63 
2622 
4022 
318 
227 
33Θ6 
2399 
1216 
2 154 
805 
541 1 
5351 
1373 
606 
966 
606 
957 
178 
1911 
19414 
832 
8762 
291 
276 
864 
500 
268 
2886 
660 
196 
3346 
2111 
371 
4407 
2331 
807 
166 
95 
157 
290 
210 
2337 
1036 
475 
836 
4 125 
1238 
2569 
267 
1 1 1 
1378 
972 
103 
416 
4799 
4856 
1127 
292 
747 
389 
952 
85 
1 144 
16077 
651 
2256 
276 
33 
«85 
393 
242 
1343 
435 
41 
130 
15 
300 
430 
394 
14 
14 
98 
165 
751 
709 
102 
371 
41 
39 
59 
1915 
80 
574 
184 
93 
36? 
109 
2281 
10 
42 
9 
18 
1589 
154 
1 
829 
1261 
139 
1? 
4 
134 
77 
292 
144 
839 
ιοί 1 
816 SI 
144 
3018 327 
11 
12 
2B2 3B 
290 
246 
29 
207 
194 
2033 
104 
4155 15 
100 
117 
41 
16 
846 
98 
155 
66 
85 
167 
139 
121 
60 
2?5 
3 
31 
73 
10 
349 
28 
26 
5 
10 
84 
21 
243 
819 
131 
1 124 
61 
31 
72 
2 
6 
197 
49 
15 
11 
174 
134 
216 
42 
127 
1 10 
53 
107 
25 
171 
617 
5 7 9 0 
194 
18 
2234 
471 1 
44B2 
1 17 
158 
2750 
467 
172 
11 
1627 
104 
363 
632 
397 235 
146 
86 89 
6671 
3206 3485 
2121 
741 
1738 
760 
107 
55586 
4979 50587 
9906 
357 
39899 8431 
782 
577 
145 
703 
626 
511 
96 
104 
92 
146 
5 
130 
39 
60 
564 
48 
12 
143 
5 
12 
30 
229 
73 
17 
104 
38 
50 
49 
509 
Januar — Dezember 1978 Export 
510 
Janvier — Décembre 1978 
Best immung 
Dest inat ion 
5 7 4 
5 3 5 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7­1 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 717 
6­10 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 8 . 9 3 
U R U G U A Y 
ARGENTIN IEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
BIRMA 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ] 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
12 
2 8 3 
4 0 
3 4 
11 
4 9 8 
7 9 
5 8 
2 5 0 
6 4 
3 4 
8 1 
9 6 
5 2 
23 
105 
2 1 2 
3 8 5 
4 7 « 
8 5 
31 
1 8 8 0 9 
3 3 1 5 
1 3 2 9 3 
6 2 2 0 
9 8 1 
5 9 4 4 
3 7 2 
1 1 3 0 
1 7 3 
2 6 
27 
5 
4 2 1 
4 8 
5 8 
1 2 1 
14 
5 5 
5 7 
3 5 
7 3 
7 3 
1 9 4 
2 3 0 
3 4 9 
5 7 
4 
9 5 4 7 
1 4 5 « 
8 0 9 1 
4 1 8 8 
5 5 9 
3 6 8 1 
2 1 3 
2 2 3 
5 
3 0 
1 « 
1 
3 3 
1 
1 3 8 0 
2 7 8 
1 1 0 1 
3 3 2 
29 
4 5 5 
3 0 
3 1 4 
1 1 
79 
2 
5 
2 
2 8 
7 
1 
2 
3 
3 
18 
1 5 1 
1 2 4 
2 0 
11 
3 2 8 2 
5 2 8 
2 7 5 8 
1 0 0 6 
6 9 
1 2 6 3 
4 b 
4 8 7 
25 
12 
2 
2 
12 
583 
202 
380 
308 
252 
0 0 1 
0 0 7 
00.1 
0 0 4 
0 0 6 
1)0« 
0 3? 
0 3 6 
0 4 3 
I13II 
0 6 ? 
06'? 
1)64 
7 4 0 
7 8 8 
130 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 4 
4 3 6 
4 8 4 
6 0 6 
« 1 « 
99.: 
7 3 7 
7 4 0 
8 4 3 7 . 1 1 Β Α Γ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
NIGER 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
H O N D U R A S 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAN 
INDIEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
14 
121 
83 
26 
14 
37 
16 
27 
3 8 
9 
15 
6 
11 
20 
58 
36 
4 0 
2 6 
19 
27 
390 
9 
36 
31 
1442 
343 
1099 
383 
76 
6 3 2 
15 
10 
172 
37 
134 
1 1 1 
32 
5 
28 
26 
12 
18 
5 
31 
5 
16 
233 
44 
22 
103 
60 
6 
30 
3 
116 
103 
396 
11 
8437.18 W E B M A S C H I N E N M. A U T O M A T I S C H E M SPULEN­ ODER SCHUETZENWECHSEL, 
KEINE BAND­ ODER GURTWEBMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
036 
033 
0 10 
04 2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
8 9 ? 
159 
2 55 
3 7 4 
2 6 0 
2 4 3 
121 
6 6 
1 ' 3 
156 
33 
3 9 
3 ' 
: 36 
6 3 
30 
61 
6 ? 
4 « 
9 5 
' 7 6 
35 
1 8 
4 3 
5 
21 
4 
5 0 
4 2 
' 14 
16 
21 
4 0 
7 5 8 
78 
2 2 4 
29 
' 0 5 
3 2 
1 12 
25 
34 
12 
1108 
596 
512 
276 
4« 
177 
39 
59 
WEB­, WIRK­, STRICK­, TUELL­, SPITZEN­, STICK­, POSAMENTIER. 
UND NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN U N D A P P A R A T E 
FUER DIE WEBEREI. WIRKEREI USW. 
BAND­ UND GURTWEBMASCHINEN 
692 
243 
449 
105 
22 
302 
34 
40 
5 
16 
4 5 
5 
4 0 
2 
3 
5 6 
7 
443 
104 
339 
171 
43 
143 
10 
2 5 
13 
13 
524 
528 
504 
608 
612 
616 
624 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
73? 
736 
740 
800 
8436.93 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE t 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103! ACH 
1040 CLASSE 3 
1 0 2 
2 8 8 3 
3 6 3 
2 4 3 
1 0 2 
4 3 8 9 
3 0 7 
5 3 4 
1 4 6 7 
3 6 7 
4 6 1 
5 1 3 
9 4 1 
4 0 7 
7 3 9 
9 3 0 
I 5 2 1 
3 8 4 3 
3 3 3 6 
7 9 0 
3 3 0 
1 3 2 7 3 4 
2 4 8 8 3 
1 0 8 0 7 2 
4 6 9 9 6 
6 3 3 8 
5 1 2 5 ' 
4 0 5 8 
9 8 2 6 
β 
1 B 8 7 
2 6 6 
2 0 1 
5 2 
3 7 5 4 
2 0 5 
5 3 4 
1 1 5 9 
1 1 0 
4 6 5 
5 6 9 
2 7 9 
2 3 7 
71 1 
1 3 8 2 
2 6 1 6 
2 5 1 0 
5 2 5 
5 0 
8 5 1 1 3 
1 3 5 3 9 
7 1 5 7 4 
3 3 7 5 4 
4 5 9 9 
3 4 9 8 7 
2 / 9 6 
2 8 3 4 
5 7 
3 
3 0 0 
2 3 0 
7 
3 2 6 
1 1 
1 0 4 1 5 
1 3 1 8 
9 0 9 7 
2 6 9 4 
2 9 1 
4 2 6 1 
2 9 0 
2 1 4 3 
9 2 
6 4 9 
9 
2 7 
12 
1 7 7 
6 6 
4 
6 
18 
21 
1 3 9 
1 1 6 2 
7 7 4 
1 6 5 
1 2 9 
2 3 4 1 2 
3 9 8 6 
1 9 4 2 7 
6 9 9 1 
5 0 8 
8 8 3 5 
4 8 1 
3 6 0 1 
4 
6 0 
5 
22 
1 1 
6 5 
5 2 
8 8 
2 1 0 3 
8 1 4 
1 4 8 9 
7 8 4 
3 0 0 
6 0 0 
1 71 
1 0 4 
2 3 0 
3 8 
9 3 
4 5 
4 
19 
8 4 
9 6 
1 0 1 
8 3 8 6 
3 0 7 5 
3 3 1 0 
1 8 4 5 
3 4 0 
1 0 2 6 
8 4 
4 3 9 
12 
3 3 
6 5 
14 
7 4 
2 1 2 
4 6 1 
9 
3 3 
2 
1 0 2 
12 
5 0 
5 2 7 9 
2 1 1 0 
3 1 8 9 
9 2 2 
2 9 5 
1 5 4 2 
2 3 6 
7 0 5 
8437 
8437.11 
METIERS A TISSER. BONNETERIE, TULLE, DENTELLE. BRODERIE. 
PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE. BONNETERIE ETC. 
METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
3 43 
050 
052 
062 
064 
240 
288 
390 
400 
404 
424 
4 30 
484 
608 
«1« 
554 
732 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
NIGER 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
266 
415 
20 ' 
100? 
18? 
17« 
137 
36? 
118 
778 
156 
188 
703 
125 
179 
18? 
885 
?70 
18? 
250 
266 
33? 
2114 
120 
636 
345 
10798 
2270 
8525 
328? 
688 
4602 
326 
4 3 5 
2 
106 
66 
21 
10 
13 
337 
14 3 
190 
29 
133 
174 
33 
35 
184 
37 
319 
7 
52 
500 
63 
437 
?06 
3 6 4 
11 
3 5 3 
10 
3 4 2 
12 
2 2 7 3 
5 7 1 
1 7 0 2 
7 9 6 
2 7 0 
5 6 0 
1 7 4 
6 
9 
8 7 
2 
5 3 
14 
1 
1 7 4 
1 6 5 
8 
1 
7 
46 
. 7 Í 
17 
1C 
2 0 6 2 
2 2 6 2 
1 4 6 
2 1 1 7 
26 
2 Í 
2 0 0 1 
9 6 
3 0 6 
1 8 4 
5 8 6 
1 1 9 
1 8 7 
1 6 0 
12 
1 3 3 
1 7 2 
2 0 3 
1 2 5 
5 
1 4 9 
8 2 8 
8 6 
1 8 2 
3 5 
4 7 
1 2 0 
6 3 6 
1 4 3 
6 2 2 3 
1 3 1 5 
3 9 0 8 
2 3 0 6 
3 9 0 
1 1 9 0 
1 3 9 
4 1 3 
8 4 3 7 1 8 METIERS A TISSER A U T O M A T I Q U E S A NAVETTE. AUTRES Q U A TISSER 
LES RUBANS ET SANGLES 
001 
002 
003 
004 
5 35 
066 
5 56 
038 
040 
042 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 8 0 4 
4 2 4 
1 6 0 
9 1 2 
9 4 0 
4 8 5 
42 2 
' 8 0 
2 2 2 
6 1 9 
9 7 
21 ι 
2 3 
6 4 6 
5 1 
1 1 5 
1 7 1 
4 7 
9 4 
1 2 9 
7 0 
6 3 
9 3 
61 
2 8 
3 9 
7 
1 3 
52 
7 
4 9 
12 
9 
1 2 7 
12 
2 2 
12 
9 5 
4 
13 
1 9 2 
9 
1 8 7 2 
6 7 
7 4 1 
9 7 
3 1 1 
« 1 
5 0 6 
2 0 
1 9 7 
15 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
048 
050 
05? 
062 
064 
704 
203 
770 
236 
276 
288 
302 
322 
330 
346 
366 
370 
390 
400 
412 
480 
508 
512 
3?6 
616 
674 
647 
664 
700 
778 
736 
740 
8437.18 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TI1FRKFI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
OBERVOLTA 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8437.17 W 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
204 
288 
346 
390 
400 
480 
500 
504 
503 
604 
616 
624 
632 
662 
664 
700 
732 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
OR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
MAROKKO 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
JAPAN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
.­OH 
111 
IIB« 
19 
34 
29« 
233 
984 
121 
64 
1608 
139 
98 
335 
136 
.34 2 
340 
103 
77 
881 
645 
153 
35 
35 
353 
257 
503 
73 7 
33 
504 
27 
53 
13245 
2252 
10992 
2200 
315 
8741 
2531 
53 
45 
84 
14 
10 
734 
16 
14 
45 
1584 
359 
1205 
281 
15/ 
924 
3 
14E 
6 
9! 
772 
368 
40" 
3t 
32 
36E 
IN O H N E AUTOMATISCHE!) 
ID­ U N D G U R T W E B M A S C H 
218 
124 
60 
201 
139 
36 
1 14 
27 
25 
109 
233 
255 
41 
37 
13 
127 
346 
27 
33 
21 
6B 
60 
451 
124 
1 1 1 
446 
148 
151 
31 
38 
4088 
787 
3299 
1404 
204 
'898 
82 
24 
74 
13 
30 
1 1 
71 
6 
158 
2 
43 
34 
38 
75 
«0 
31 
658 
141 
518 
283 
32 
235 
15 
16 
e 
2 
: 
ι: 
9: 
3C 
5S 
E 
; 52 
ï: 
IE 
; ; 
IC 
: 37 
27 
f 
HC 
27 
; 
42 
27 
1 
430 
2( 
404 
101 
4 C 
301 
3 
SPULEN­
N E N 
25 
2C 
E 
ί 
17 
98 
45 
e; 15 
Κ 
3ί 
386 
275 
111 
Ι 1 1 
52 
709 
46 
118-1 
34 
2113 
85 
860 
121 
64 
1603 
339 
136 
342 
340 
27 
139 
359 
34 
19 
9 5 
363 
210 
503 
237 
33 
46? 
62 
9835 
1143 
8491 
1633 
32 
6826 
2392 
34 
25 
20 
101 
25 
68 
215 
35 
41 
36 
246 
27 
50 
3 9 6 
1 1 1 
330 
3 
32 
313 
81 
232 
38 
2 
178 
139 
16 
20 
10 
22 
Ι46 
2 
41 
59 
34 
125 
53 
62 
3C 
31 
3! 
It 
1982 
311 
1871 
609 
46 
1063 
53 
ae 151 
38 
1178 
209 
966 
456 
lOO 
510 
16 
146 
145 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Frai Italia Nederland Belg.-Lux 
8437.18 
048 
050 052 
062 
004 204 
208 
220 236 
276 
288 
302 
322 
330 
,34 6 
366 
370 
300 
400 412 
480 
503 
51? 
573 
616 624 
647 
664 
700 
728 
736 
740 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
HAUTE-VOLTA 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8437.17 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
048 052 
204 
283 346 
390 
400 
430 
500 
504 
508 
604 
616 
624 
632 
662 
664 
700 
732 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
H.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
MAROC 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
783 
374 
4505 
136 
143 
906 1796 
2304 
359 
328 
7309 1603 
673 
858 
845 
1294 
1798 
17« 296 
879 
1479 
352 
200 
141 
1462 
754 
1461 
738 
131 
1306 
161 
174 
43078 
4841 38234 
7620 
875 
30335 
12943 279 
«7 
132 
H 
22 
255 
8 
«8 
26 
2037 
984 1053 
535 
333 
518 
1' 
1 16' 
8! 
15Í 
1977 
421 
155< 
10, 
91 
145C 
3 
IOS 
1! 
11 
26 
27 
127 
12S 
17 
199 
31 
4E 
286 
161 
17 
1850 
12! 
1521 
440 
157 
106Í 
17 
SER N O N A U T O M A T I Q U E S A NAVETT 
B A N S ET S A N G L E S 
216 
176 
315 
345 
582 
1 14 
599 
142 
1 13 
209 
1947 
150 
137 
17« 
137 
136 
1088 
1 19 
158 
127 
205 
290 
1736 
178 
717 
1902 
481 
551 
243 
1 19 
14187 
177B 
12393 
4910 
952 
7483 
428 
23 
103 
9 
135 
32 
6 6 
29 
27 
29 
40 
184 
126 
42 
98 
243 
1338 
270 
1089 
469 
97 
600 
2C 
: 25 
42 
Γ 
■ 
4Í 
137 
331 
86 
246 
87 
1 
ιβ: 
14C 
52 
( 
9£ 
f 
2( 
55 
358 
181 
201 
47 
15 
15' 
31 
404 
18t 
23! 
231 
70, 
763 
193 
4490 
143 
869 
605 
2531 
359 
328 
7309 
673 
asa 845 
1294 
1798 
70 
555 
942 
163 
8« 
141 
1452 
725 
1461 
738 
131 
1020 
157 
34424 
2887 
31537 
«083 
«1 
25311 
11337 
143 
5 
ι 19 
14 
1603 
3 
187 
208 
3 
2461 
269 
2202 
217 
23 
18SS 
1603 
119 
2 
A 
73 
1 
81 
6 4 
66 
169 
157 
393 
15 
113 
48 
1324 
14 
137 
168 
776 
119 
127 
290 
1556 
717 
1634 
7918 
804 
7112 
2309 
147 
4804 
199 
143 
139 
12 
550 
75 
161 
545 
105 
8 
107 
246 
153 
21 
136 
268 
383 
551 
119 
4127 
429 
3898 
1938 
625 
1759 
87 
123 
1 
24 
20 
4 
1 
511 
Januar — Dezember 1978 Export 
512 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 4 3 7 . 1 8 S C H U E T Z E N L O S E W E B M A S C H I N E N . A U S G E N . B A N D ­ U N D G U R T W E B M A S C H I ­
N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 « VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 « S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 B a NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 B 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 a A R G E N T I N I E N 
« 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDIEN 
« 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B I R M A 
7 0 0 INDONESIEN 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 5 7 4 
7 4 7 
41 1 
7 3 0 
1 5 6 3 
9 7 9 
5 8 
6 3 
14 
8 4 
6 8 
1 2 4 6 
2 2 5 
3 3 7 
3 6 3 
1 6 6 9 
6 7 0 
2 9 3 
1 0 0 
1 6 
1 5 7 
6 « 
2 3 1 
3 9 6 
9 2 
4 0 
2 2 3 
17 
3 7 4 
2 1 
5 5 
1 0 3 
1 2 2 
2 7 4 2 
2 3 1 
4 3 9 
3 3 5 
1 1 9 
9 4 
31 
106 
4 0 
2 2 4 
3 4 0 
9 8 
2 2 
2 5 7 
1 4 6 8 
1 3 8 
6 8 
3 3 
6 3 
2 5 1 
2 4 9 
1 0 9 
4 9 1 
14 
1 1 1 
2 3 
8 0 
2 1 4 6 1 
8 1 7 3 
1 5 2 8 8 
8 2 1 5 
2 0 2 5 
6 6 0 6 
7 5 7 
4 6 2 
4 9 2 
3 9 1 
2 1 9 
7 4 9 
7 6 4 
5 4 
5 1 
3 
4 6 
6 7 
7 4 3 
' 3 9 
7 6 8 
2 3 
8 / 0 
1 3 3 
1 4 4 
5 6 
13 
1 5 ! 
2 3 
3 
1 3 5 
6 9 
1 2 1 4 
4 4 
3 
2 6 
76 
7 7 
1? 
14 
5 ' 
6 5 4 
8B 
1 8 
9 
3 5 
73 
7 2 1 3 
2 2 1 9 
4 9 9 4 
3 4 5 0 
8 1 6 
1 4 7 5 
138 
8 9 
8 4 3 7 . 3 1 H A N D B E T R I E B E N E F L A C H W I R K . 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 7 I R L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 4 M A R O K K O 
4 1 2 M E X I K O 
6 0 Θ SYRIEN 
1 0 0 0 W E L T 
4 1 
15 
5 4 
54 
14 
13 
8 
11 
13 
3 8 
11 
3 8 2 
2 
1 
1 
1 i 
1 
3 2 
2 3 7 
56 
3 1 6 
5 9 E 
196 
6 
11 
8 0 E 
I E 
4E 
16C 
3 7 7 
56 
16 
44 
3 9 6 
92 
22E 
7 1 
96 
6 8 7 
31 
2 3 2 
104 
26 
11 
96 
51 
9E 
21 
24 
S 
3 
5 I 7 C 
141C 
3 7 5 9 
2 ' 4 C 
3 3 2 
1 5 9 S 
3 9 4 
2C 
N D F L A 
24 
4 1 
47 
12 
7 
e 
11 
17E 
2 1 6 
8 4 
2 7 
6 9 
. 3 7 7 
19 
1 
6 3 
2 1 
4 9 
1 1 0 
1 5 1 
4 8 7 
6 « 
2 
1 0 1 
19 
2 6 
β 
17 
. 
5 5 
1 8 
1 7 9 
9 7 
2 0 1 
5 ï 
3 1 
7 9 
2 8 
1 1 2 
3 5 
ί 1 8 
5 5 3 
3 2 
5 5 
5 3 
2 1 7 
3 
7 « 
S 
3 8 7 7 
7 7 3 
3 1 0 4 
1 2 6 3 
1 5 3 
1 6 9 1 
5 5 
1 4 2 
7 7 
3 4 
3 0 3 
16 
14 
1 2 7 
7 8 
2 9 
i 
24 
6 0 9 
5 8 
1 3 2 0 
4 2 9 
8 9 0 
3 3 0 
1 4 1 
5 9 
1 
5 Η S T R I C K Μ A S C H I Ν E N 
i 
6 
3 8 
7 0 
1 
1 0 
15 
7 8 5 
1 0 6 
4 8 
1 6 7 
1 4 1 
3 
6 
14 
4 2 
3 2 6 
9 8 
2 4 
10 
1 0 6 
5 5 
7 
5 2 
2 3 
6 
2 7 8 
1 3 
1 9 3 
7 7 5 
5? 
I B 
13 
14 
2 4 9 
' 0 9 
2 7 7 
7 0 
3 4 2 5 
1 2 8 7 
2 1 7 0 
4 B 8 
14 
14 3 0 
1 6 8 
7 3 1 
1 
β 
8 
1 3 
2 
1 5 
i 
4 
8 
14 
6 
2 1 
11 
1 
3 5 
β 
2 5 1 
2 
2 
3 8 2 
1 9 
3 8 3 
6 1 
12 
3 0 2 
4 1 
1 
1 
4 2 
19 
1 
5 
1 
1 
1 
7 4 
8 8 
8 
8 
7 
14 
14 
1 
14 
1 
1 
5 7 1 4 β 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 4 3 7 . 1 8 M E T I E R S A T I S S E R S A N S N A V E T T E . A U T R E S Q U ' A T I S S E R L E S R U B A N S 
E T S A N G L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 e SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 B R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 « G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
« 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 1 9 
4 6 0 7 
2 0 9 2 
6 2 7 0 
8 8 0 4 
6 4 1 1 
31 1 
3 8 4 
1 12 
5 5 7 
5 9 5 
6 8 7 4 
1 3 3 4 
2 7 2 8 
1 9 2 0 
1 0 7 3 9 
4 1 5 2 
1 5 1 2 
6 4 2 
1 2 7 
1 1 5 4 
3 3 7 
2 0 7 6 
3 9 7 7 
4 7 0 
2 5 7 
1 2 1 1 
1 6 7 
2 3 8 9 
1 8 5 
2 0 9 
2 8 4 
8 3 5 
1 9 4 5 3 
1 2 0 4 
2 6 0 4 
1 5 7 3 
8 1 1 
8 1 5 
1 8 9 
4 5 7 
3 6 4 
1 8 1 6 
2 0 7 1 
6 4 1 
1 4 2 
1 3 4 5 
9 4 5 4 
6 8 5 
4 0 0 
2 5 2 
3 1 2 
2 7 7 3 
1 4 1 3 
4 3 3 
2 4 8 0 
1 2 8 
5 5 7 
1 6 1 
6 8 0 
1 3 3 8 1 3 
3 6 4 0 0 
9 8 4 1 3 
5 2 8 8 0 
1 2 2 0 0 
4 2 6 7 8 
4 4 4 6 
2 8 3 7 
3 0 7 6 
2 7 5 4 
1 5 4 3 
4 3 6 9 
2 3 2 4 
2 7 5 
2 9 4 
2 5 
3 9 0 
5 3 3 
1 1 8 0 
1 1 7 1 
2 0 6 1 
2 0 4 
5 4 3 3 
1 4 2 0 
8 6 3 
4 6 8 
9 5 
1 5 4 0 
1 7 3 
19 
6 7 3 
5 9 0 
9 6 4 5 
3 2 6 
3 1 
2 1 6 
1 3 5 
8 8 
1 5 1 
1 19 
1 8 6 
6 6 8 1 
41 1 
1 7 5 
1 0 2 
2 1 5 
6 4 4 
5 0 7 8 8 
1 4 6 3 5 
3 8 1 3 1 
2 4 7 0 5 
5 4 1 5 
1 0 8 6 3 
6 9 2 
6 6 3 
1 4 0 0 
2 9 9 
2 0 8 1 
3 6 0 4 
1 2 9 4 
4 5 
B4 
4 6 3 9 
1 5 0 
3 8 2 
1 0 6 6 
2 0 3 2 
3 0 4 
1 2 7 
3 3 4 
3 9 3 9 
4 7 0 
1 2 1 1 
4 7 5 
7 4 1 
4 6 0 4 
7 6 7 
1 6 3 0 
5 9 9 
7 4 8 
1 16 
1 0 7 7 
3 7 5 
5 4 1 
138 
1 9 2 
6 0 
i 
6 0 
3 4 2 5 0 
8 9 2 4 
2 5 3 2 8 
1 3 5 3 1 
5 2 5 5 
1 1 6 5 8 
1 8 7 8 
1 3 7 
1 0 2 0 
4 2 5 
1 3 2 . 
3 7 7 
2 0 5 8 
1 2 4 
7 
1 6 3 
12 
2 0 1 
4 5 4 
7 8 4 
2 7 3 2 
3 3 3 
3 
6 9 6 
1 3 2 
1 4 0 
3 8 
3 4 
3 2 2 
1 3 2 
9 2 4 
4 0 9 
1 0 4 5 
2 9 8 
1 8 9 
3 6 9 
2 1 3 
6 2 0 
1 5 6 
4 
1 0 2 
2 3 3 4 
1 8 8 
2 9 0 
3 1 2 
1 4 0 3 
1 0 
3 4 2 
17 
1 9 9 6 6 
4 0 1 2 
1 5 8 5 4 
6 3 0 7 
5 1 1 
8 5 7 5 
3 2 2 
9 5 5 
8 4 3 7 . 3 1 M E T I E R S A B O N N E T E R I E R E C T I L I G N E S A L A M A I N 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 4 M A R O C 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
3 7 8 
1 6 5 
4 8 0 
5 4 4 
2 3 2 
1 1 2 
1 1 4 
106 
7 0 7 
7 3 6 
1 3 7 
3 5 7 3 
22 
7 
8 
1 0 3 ■o 
3 2 2 
2 3 6 
4 1 1 
4 7 8 
1 0 6 
7 5 
5 0 
• 3 7 
1 7 8 2 
4 
4 7 
2 8 8 
5 0 8 
1 9 3 
2 1 
2 6 1 7 
1 0 4 
ί 
2 9 
3 4 0 
9 
7 
2 
15 
4 0 6 6 
5 1 4 
8 4 1 8 
2 9 3 8 
5 4 8 2 
4 9 6 6 
8 6 9 
5 1 8 
2 
a 
so 
3 
1 1 0 
3 2 0 9 
1 0 0 
1 5 8 
4 6 2 
7 3 1 
18 
4 5 
7 3 
1 8 7 
2 4 9 0 
6 3 9 
1 10 
6 2 
9 0 ! 
2 0 3 
4 3 
2 0 6 
1 4 3 
2 9 
94 3 
4 9 
1 3 5 5 
105 1 
3 7 9 
3 6 
1 10 
3 2 
1 4 1 1 
4 3 3 
1 0 7 4 
1 0 1 
1 8 8 4 8 
4 7 2 5 
1 2 1 2 2 
3 1 0 4 
7 3 
7 8 3 6 
1 1 5 3 
1 1 8 2 
4 
6 
5 8 
7 9 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 I B 
14 
4 5 
1 7 
4 2 
11 
1 4 B 
6 6 
1 8 5 
9 8 
6 
4 8 
46 
7 
4 
3 7 
2 0 
4 
3 
14 
5 
1 
2 
4 
2 7 7 3 
2 
3 
15 
14 5 
3 5 4 1 1 2 8 
7 8 9 0 
3 4 8 3 3 5 
2 3 3 3 4 
5 3 2 4 
3 2 2 9 1 
3 9 9 
1 1 3 
1 5 4 
9 
2 3 2 
β 
3 9 
8 3 8 3 8 1 1 8 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1010 
1011 
102U 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
043 
043 
050 
052 
055 
062 
066 
208 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
500 
508 
h l ? 
516 
523 
600 
508 
616 
624 
864 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSt 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8437.32 FLA 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIFN 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
212 
170 
77 
42 
89 
10 
22 
17 
6 
115 
63 
7 6 
28 
62 
3 
CHSTRICKMASCHINEN. MOTORBETRIEBEN 
7 2 
65 
170 
642 
304 
56 
80 
10 
35 
22 
24 
130 
70 
52 
127 
94 
1 15 
65 
24 
60 
153 
413 
275 
10 
34 
123 
61 
50 
121 
74 
94 
51 
23 
7 
13 
1 
47 
130 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7 
12 
7 
14 
11 
10« 
19 
10 
14 
32 
101 
1 1 
111 
18 
29 
3425 
1687 
1837 
1076 
300 
659 
33 
103 
5 
12 
7 
12 
10 
101 
19 
10 
14 
32 
94 
6 
104 
18 
28 
2584 
1029 
1634 
943 
771 
503 
7 
88 
13« 
112 
24 
20 
13 
3 
10 
2 
127 
40 
87 
51 
2 
36 
8437.33 FLACHKULIERWIRKMASCHINEN. MOTORBETRIEBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
352 TANSANIA 
373 MAURITIUS 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
59 
273 
49 
26 
35 
14 
29 
25 
29 
1 1 
2 
129 
817 
469 
347 
75 
28 
29 
1 1 
309 
114 
195 
10 
7 
2 
21 
1 14 
142 
136 
36 
36 
24 
19 
5 
14 
14 62 
3« 
45 
12 
1 1 
39 
hl 
2 5 
3 
29 
3 
321 
148 
173 
57 
16 
9 
16 
181 
26 
2 
2 
31 
349 
253 
93 
29 
26 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8437.31 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2004 
1672 
814 
418 
705 
101 
222 
167 
62 
23 
1160 
«13 
3 76 
23« 
23« 
8437.32 TRICOTEUSES RECTILIGNES A MOTEUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
052 
056 
062 
066 
208 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
500 
508 
512 
516 
528 
600 
603 
616 
624 
664 
701 
708 
732 
736 
740 
800 
304 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3538 
996 
326 
839 
4780 
4499 
974 
1350 
189 
774 
683 
370 
758 
1759 
605 
879 
1301 
1763 
431 
1533 
578 
159 
363 
160 
106 
8?8 
2137 
236 
1658 
186 
644 
101 
139 
243 
139 
216 
227 
1782 
391 
196 
191 
470 
2159 
138 
1822 
315 
500 
43918 
17304 
28813 
14186 
4087 
10014 
492 
2 4 1 2 
3254 
833 
212 
4282 
4326 
760 
1314 
172 
216 
677 
344 
164 
1626 
476 
776 
1249 
964 
393 
1 138 
561 
159 
336 
29 
726 
1949 
219 
1402 
124 
644 
101 
133 
243 
139 
195 
216 
1727 
391 
136 
191 
470 
1813 
82 
1729 
313 
493 
38529 
14970 
23559 
12571 
3675 
8937 
142 
2050 
84 
105 
73 
120 
10 
45 
464 
38 
96 
20 
76 
101 
74 
36 
52 
92 
50 
296 
13 
17 
131 
29 
«12 
393 
218 
84 
43 
56 
27 
2 
7 
1207 
293 
914 
497 
26 
417 
14 
194 
149 
45 
45 
8437.33 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES. A M O T E U R . A MAILLES 
CUEILLIES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
343 
174 
106 
1064 
342 
160 
212 
146 
246 
173 
322 
138 
282 
766 
5143 
2218 
2927 
477 
180 
156 
1 1 1 
322 
138 
2276 
730 
154Θ 
35 
32 
3 
7 
1 1 
15 
33 
162 
18 
28 
3 
40 
40 
76 
2 
380 
121 
259 
UK Ireland Danmark 
520 
119 
101 
27 
175 
57 
343 
269 
224 
36 
11« 
76 
3 
13 
345 
160 
77 
06 
149 
126 
33 
«0 
57 
3 
3 
2 
10 
13 
96 
27 
2872 
1096 
1777 
839 
232 
527 
26B 
361 
253 
1 13 
50 
56a 
160 
14 
232 
133 
2098 
1170 
928 
11« 
114 
90 
2 
27 
21 
14 
60 
95 
95 
349 
252 
97 
97 
7 4 
32 
32 
120 
73 
47 
513 
Januar — Dezember 1978 Export 
5 1 4 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
00? 
004 
005 
006 
008 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
04e 
050 
052 
056 
060 
00.» 
064 
204 
203 
220 
283 
346 
352 
390 
400 
412 
41« 
428 
4 56 
480 
4 6,1 
500 
608 
512 
528 
603 
612 
616 
6 24 
664 
680 
700 
708 
7 25 
737 
736 
800 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8437.34 FLA 
M A ! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
DOMINIKANISCHE REP 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
CHWIRKMASCHINEN. MOTORBETRIEBEN. KEINE FLACHKULIERWIRK­
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8437.3« 
001 
o­?,? 
00 3 
004 
,5 7)5 
006 
007 
003 
023 
0 23 
032 
036 
0 2 5 
040 
042 
3 4 6. 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
105 
43 
243 
«9 
ISCH N h 
392 
138 
154 
528 
1 1 17 
2? 
5« 
15 
101 
127 
«1 
488 
140 
703 
315 
168 
25 
6? 
68 
104 
27 
159 
61 
149 
100 
178 
2984 
372 
23 
49 
15 
230 
81 
13 
84 
31 
105 
87 
146 
47 
58 
35 
48 
7 55 
400 
)85 
736 
89 
1.33 
10813 
2413 
8399 
5074 
361 
2983 
315 
344 
D ­STRIC 
300 
23 
6' 
271 
104 
774 
39 
21 
'0 
19 
18 
5 5 
6 1 
23 
21 
158 
32 
23 
163 
29 
, M OTC 
354 
89 
495 
894 
20 
45 
13 
83 
121 
51 
467 
136 
128 
285 
163 
16 
50 
6B 
95 
6 
134 
47 
28 
¡00 
127 
2732 
241 
23 
49 
18 
192 
77 
6 
82 
16 
102 
71 
141 
40 
55 
20 
48 
235 
338 
180 
224 
21 
130 
9173 
1864 
7309 
4558 
313 
2443 
175 
308 
K M A S C 
4« 
3 
29 
«0 
49 
13 
2 
29 
31 
3 
65 
12 
2 
β 
6 
9 
12 
20 
21 
6 
34 
E 
9 
2 
2 
22 
122 
6 
12 
2 
i h 
3 : ι 
ε 
7 
2 
5 
a 
4 8 
3 
758 
208 
549 
156 
13 
361 
24 
2 
5 
35 
38 
38 
316 
103 
213 
206 
RUNDWIRK· UN ST HINEN. ZYLINDERDURCHMESSER MAX. 
165 M M 
7 5 
2 
7 
«6 
20 
e 
73 
40 
24 
21 
22 
5 
29 
5 
5 
149 
45 
104 
73 
14 
32 
6 
19 
119 
40 
160 
41 
119 
1 13 
119 
8437.33 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8437.34 
86 
24 
58 
METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES A MOTEUR, AUTRES QU'A 
MAILLES CUELLIES 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
220 
288 
346 
352 
390 
400 
412 
416 
428 
456 
430 
484 
500 
503 
512 
528 
608 
612 
580 
700 
708 
728 
732 
735 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8437.36 
00! 
502 
002 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
03? 
036 
033 
5 40 
04? 
048 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
1 183 
79? 
1744 
584 
f 
1824 
593 
692 
3032 
5979 
140 
307 
103 
582 
566 
41 ' 
3210 
1143 
1597 
1654 
1176 
259 
373 
55! 
726 
425 
922 
417 
263 
854 
1042 
12519 
2834 
177 
298 
13¿ 
1733 
497 
193 
544 
332 
64 6 
325 
934 
323 
313 
160 
296 
2083 
2278 
1338 
1436 
603 
843 
80912 
12393 
48618 
25707 
1997 
20182 
1560 
2631 
267 
156 
1279 
322 
U CTIl 
1683 
401 
2966 
461Θ 
1 13 
282 
76 
468 
496 
374 
2948 
1068 
766 
1633 
1105 
165 
353 
551 
649 
60 
762 
342 
70 
854 
793 
11654 
1491 
116 
298 
134 
1 173 
478 
51 
531 
117 
640 
292 
887 
766 
266 
1 16 
295 
2083 
2271 
1289 
1304 
112 
797 
80810 
9937 
40873 
22623 
1696 
15754 
1265 
2297 
NNETERIE CIRCU 
1961 
343 
68' 
3349 
1 105 
2497 
268 
'95 
246 
381 
105 
5 03? 
' 176 
432 
266 
3268 
666 
21 
197 
57? 
313 
50 
β 
79 
655 
750 
73 
'873 
377 
36 
6 
59 
76 
105 
199 
924 
27 
β 
27 
78 
20 
2 
43 
3 
34 
5β 
3 
58 
23 
71 
94 
20 
19 
3/2 
29 
20 
85 
222 
1206 
259 
27 
42 
22 
346 
117 
5 
708 
65 
142 
13 
265 
e 
37 
47 
58 
B23 
425 
398 
243 
61 
138 
58 
491 
37 
8977 
1338 
5639 
1536 
162 
3799 
47 
11 
83 
28 
23 
1488 
455 
1011 
934 
16 
86 
METIERS A BO I RC LAIRES. CYLINDRE DE DIAMETRE M A X . 
165 M M 
23 
5 9 
«7 
5 
27 
1 1 
3 
6 
33 
20 
88 
84 
1037 
2127 
107 
22 
51 
135 
71 
102 
19! 
18« 
! 31 
1 140 
72 
31 53 
2 
12 
527 
84 
401 
261 
27 
17 
13 
39 
63 
3 
38 
1 1 
72 
621 
54 
56« 
340 
62 
276 
714 
71 1 
361 
17B6 
753 
157 
127 
187 
21 7 
12 
369 
256 
86 
101 
7/6 
206 
33 
173 
1 73 
1 73 
Januar — Deiember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
050 062 
0h8 
080 
064 
304 
708 
212 
220 
238 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
■128 
480 
4 84 
600 
512 
h23 
608 
612 
616 
824 
66? 
680 
708 
774 
728 
73? 
736 
740 
800 
804 
8437.38 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILAND 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
68 
1 1 1 
27 
56 
38 
9 
70 
27 
780 
75 
9 1 
17 
7 
50 
76 
7 0 
3? 
28 
24 
38 
107 
13 
6 29 53 
108 
50 
10 
18 
74 
10 
3676 
943 
2734 
1564 
188 
1018 
136 
152 
β 
68 
7 
713 
4 6 
53 
16 
5 
26 
15 
19 
27 
36 
91 
53 
82 
47 
2 
10 
509 200 309 219 64 85 
1 
5 
155 
41 
114 
12 
8 
102 
12 
2045 
322 
1723 
1 105 
56 
471 
15 
147 
20 
5 
5 
15 
8437.38 RUNDWIRK­ UND ­STRICKMASCHINEN. ZYLINDERDURCHMESSER UEBER 155 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
373 MAURITIUS 
390 REP. SUEDAFRIKA 
4O0 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
304 
90 
90 
230 
253 
481 
24 
51 
31 
34 
32 
94 
57 
1 1 1 
36 
133 
228 
61 
495 
44 
15 
27 
139 
53 
47 
60 
10 
155 
181 
43 
63 
17 
84 
738 
145 
83 
20 
156 
46 
34 
187 
315 
12 
31 
1 
16 
13 
66 
44 
32 
17 
93 
130 
52 
332 
3 
1? 
51 
155 
92 
20 
32 
17 
72 
264 
60 
31 
13 
23 
29 
2 
18 
β 
12 
45 
β 
16 
1 
37 
134 
2 
2 
13 
13 
β 
54 
5 
31 
h6 
3 
40 
Ih 
2 
2 
10 
2 
402 
51 
27 
3 
13 
2 
70 
13 
53 
1? 
70 
5 
1 1 
795 
256 
539 
705 
5? 
334 
108 
173 
13 
3? 
153 
63 
79 
16 
4 
9 
7 
26 
Β 
9 
36 
Β1 
23 
31 
50 
67 
25 
21 
4 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
060 
052 
663 
060 
064 
204 
208 
212 
220 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
480 
484 
500 
512 
523 
608 
612 
818 
624 
662 
680 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
304 
8437.3B 
GRECE 
TURQUIE 
REPDEM.ALIEMANDF 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8437.38 
DE 165 M M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
204 
203 
212 
220 
248 
276 
788 
346 
35? 
373 
390 
400 
404 
41? 
416 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
99 7 
492 
330 
109 1 
120 
224 
416 
333 
218 
1 12 
262 
363 
9575 
926 
1407 
241 
1 1 1 
813 
480 
325 
524 
410 
228 
600 
1340 
1376 
103 
107 
390 
568 
917 
552 
114 
274 
1004 
154 
48097 
10408 
35891 
21062 
3380 
12373 
723 
2257 
NNETER 
4227 
965 
344 
3333 
2598 
5082 
241 
612 
478 
452 
475 
778 
729 
1768 
516 
2009 
2939 
651 
6962 
752 
347 
495 
183 
673 
546 
833 
104 
332 
1245 
356 
1298 
215 
B43 
7864 
1302 
1207 
302 
142 
264 
1 13 
2 
24 
10 
53 
53 
2 
51 
43 
63 
13 
11 
ei 182 
225 
22 
200 
14 
100 
18 
6541 
1570 
4972 
3770 
1395 
1088 
34 
113 
214 
163 
3 
6 
34 
ee' 
350 
1241 
261 
981 
79 
20 
902 
7? 
768 
178 
330 
973 
120 
201 
74 
156 
59 
107 
8779 
528 
651 
198 
463 
83 
34 
405 
171 
167 
36? 
529 
1752 
29 
19 
566 
717 
621 
724 
«8 
25708 
3985 
21743 
13715 
716 
5891 
156 
2138 
E CIRCULAIRES. CYLINDRE DI 
1369 
656 
514 
1 740 
4008 
143 
306 
21 
160 
190 
604 
465 
463 
254 
1459 
1326 
632 
4076 
124 
432 
50 
159 
721 
232 
601 
279 
662 
215 
275 
3525 
704 
453 
62 
68 
47 
743 
4 
75 
4 
31 
7 4 
109 
36 
186 
26 
210 
183 
176 
38 
101 
303 
876 
12 
149 
80 
1 12 
517 
87 
361 
512 
16 
628 
347 
13 
537 
76 
29 
104 
73 
36 
3390 
375 
366 
39 
11 
12 
228 
135 
93 
23 
3 
65 
34 
21 
92 
5 
36 
280 
77 
203 
101 
101 
103 
28 
10 
23 
13 
24 
33 
29 
252 
186 
738 
386 
705 
1 11 
282 
395 
139 
109 
205 
3 36 
102 
9 3 
78 
21 
274 
262 
11789 
4109 
7880 
3360 
1136 
4314 
461 
2137 
270 
232 
2609 
824 
98 
304 
452 
280 
78 
190 
152 
288 
143 
326 
3 
125 
83 
671 
7/ 
636 
493 
923 
190 
178 
18 
176 
176 
134 
115 
19 
9 
9 
10 
515 
Januar—Dezember 1978 Export 
516 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8437.38 
424 HONDURAS 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
«1« IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
««4 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
25 
44 
70 
15 
7 
32 
6 2 
11 
68 
24 
7 6 
43 
60 
13 
25 
10 
1 1 
56 
18 
220 
50 
134 
102 
8h 
113 
23 
«208 
1568 
4639 
705 4 
337 
1991 
498 
683 
8437.41 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 0 h 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 12 
0 36 
0 3 8 
0­10 
0 4 2 
0 13 
0 5 0 
5 5 2 
0 5 5 
0 6 4 
7 0 5 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 58 
3­16 
3 '0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
150 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 5 
5 1 ? 
6 0 4 
6 9 6 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
8 4 3 7 . 5 0 T U E 
K N l 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
10 
43 
4 
42 
5 
33 
1« 
15 
40 
17 
13 
25 
153 
15 
1 17 
44 
18 
43 
9 
3099 
780 
2319 
987 
172 
969 
320 
363 
5 
30 
2 
5 
40« 
85 
321 
19 
β 
302 
22 
REPASSIERMASCHINEN 
«7 
35 
31 
22 
UELL­. SPITZEN­. STICK­. 
U E P F M ASCHINEN 
137 
402 
■ 90 
6 20 
326 
81 
7 6· 
106 
10 
17 
14 
104 
? 5 6 
4 9 
93 
99 
16 1 
39 
4 6 
13 
0 
7 8 
7 6 
8 
6 5·, 
57 
34 
566 
24 
7­6 
23 
45 
31 
.15 3 
3 
148 
4 5 
15 
31 
'G 
1 
29 
1 
1079 
131 
948 
67 2 
8« 
218 
18 
57 
25 
5 
20 
17 
FLECHT­. POSAMENTIER­ U N D NETZ­
129 
5 6 
42 
1 17 
2 
4 3 
2 
5 • 
15 
72 
2 
76 
3 
704 
5 5 
14 
12 . 
1 
6 
«1 
4 
70 
32 
i 
17 
13 
1 
2 
30 
β 
12 
5 
63 
14 
2 
i 
3 
2 
2 
1 
5 
406 
21 
9 
15 
93 
«0 
33 
33 
22 
22 
22 
10 
10 
23 
3 
29 
4 
11 
27 
18 
7 
35 
17 
45 
61 
36 
13 
1413 
409 
1003 
347 
90 
493 
138 
163 
36 
344 
135 
4 80 
1 17 
10 
10 
424 
480 
484 
500 
504 
503 
512 
516 
523 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
580 
700 
701 
708 
728 
73? 
736 
740 
800 
804 
8437.38 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8437.41 M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
3 1 5 
7 2 1 
9 9 3 
2 4 5 
1 1 1 
2 5 1 
7 3 6 
1 4 0 
5 7 9 
2 5 5 
167 
6 3 2 
7 8 2 
2 6 6 
2 3 5 
1 8 6 
1 5 2 
6 9 5 
2 8 2 
2 8 0 2 
7 8 1 
1 3 0 1 
1 5 8 8 
1 2 5 9 
1 3 3 2 
4 4 6 
7 2 2 3 8 
1 8 0 0 1 
5 4 2 3 7 
2 3 5 9 7 
4 1 3 0 
2 2 0 8 0 
3 5 3 2 
8 5 6 0 
A P P A R E 
3 5 2 
9 8 
2 5 5 
1 8 3 
8 5 
1 3 8 
6 3 5 
1 2 6 
3 8 
6 1 3 
8 7 
2 4 6 
2 2 7 
1 9 8 
5 8 5 
2 3 1 
2 6 6 
2 3 5 
1 15 
3 0 5 
1 8 4 4 
2 2 7 
9 5 8 
6 4 1 
1 3 8 
7 2 6 
1 6 0 
3 8 7 0 5 
9 1 3 5 
2 7 5 7 0 
1 2 3 2 9 
1 8 0 3 
1 0 5 5 6 
2 0 5 5 
4 6 8 6 
3 
9 9 
1 13 
9 2 
3 6 9 
1 7 3 
24 
2 7 5 0 
4 3 7 
2 3 1 3 
1 3 6 
4 
2 1 7 8 
5 8 
L S A R E M M A I L L E R 
9 
2 
8 
1 0 
2 
8 
1 
7 0 
115 
8 7 
2 6 
15C 
10C 
5 2 
2 5 2 
12 
51 
26 
2 2 
2 1 6 
9 
1 0 8 2 4 
149C 
9 1 3 C 
5 8 9 < 
87C 
2 2 4 7 
1 7 Í 
9 B 3 
2 2 8 
34 
1 9 2 
1 6 1 
212 
190 
22 
7 
5 
16 
141 
72 
12 
12 
8 4 3 7 . 5 0 METIERS A TULLE, A DENTELLE. A BRODERIE. A TRESSES. A PASSE­
MENTERIE ET A FILET 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
0 0 / 
003 
024 
030 
032 
030 
033 
040 
04? 
043 
050 
05? 
056 
064 
703 
71? 
?16 
7 7 5 
763 
346 
3 39 
400 
404 
412 
430 
484 
500 
508 
612 
604 
6 53 
612 
5' 6 
674 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
170? 
2455 
1 131 
3389 
3533 
736 
744 
335 
111 
100 
106 
542 
1257 
505 
744 
313 
1361 
136 
1 304 
103 
203 
­11 1 
155 
103 
4144 
304 
326 
3246 
149 
352 
124 
2 9 6 
241 
2376 
14 5 
1509 
250 
7 39 
360 
107 
863 
475 
330 
707? 
644 
65 
764 
111 
32 
280 
675 
401 
461 
489 
1.399 
39 
984 
78 
162 
101 
85 
4122 
247 
748 
?6 
?,30 
ï« 
43 
2563 
1.30 
211 
27« 
741 
25 
107 
376 
5 
îoe 
75 
2 
6 2 
4 1 
2 0 8 
β 
13 
2 0 
2 8 2 
4 
1 1 0 
1 1 
10 
13 
1 14 
37 
4 5 
4 8 
3 9 3 
6 5 
2 0 
9 
3 4 
13 
22 
7 
4 0 
7 3 4 1 
1 1 4 
9 3 
5 6 
76 3 
4 ? 
/O 
16 
6 
3 7 
13 
4 1 
? 
1? 
24 
16 
5 
46 
160 
461 
172 
93 
1 1 1 
63 
23 
21 
81 
47 
523 
71 
152 
29B 
232 
89 
564 
343 
774 
1048 
590 
277 
21892 
8523 
16009 
5127 
1440 
705« 
1343 
7866 
6 f 
? f 
4 
2 
14 
1 5 1 
1 9 4 3 
7 7 0 
3 6 3 7 
« 7 8 
1 7 3 
6 0 « 
5 4 
27 
1 2 4 
4 6 4 
6 
5 6 
1 7 3 
Θ3 
6 9 
77 
12 
1 5 5 
5 
2 9 7 
15 
1 5 7 
9 
■ 6 
5 3 
3 2 
3 1 2 
1 5 0 3 
« 8 
6 3 
23 
23 
189 
12« 
64 
36 
25 
25 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 3 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 3 7 . 7 0 V O Í 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
4 0 
5 8 
2 0 9 
10 
161 
3 « 
3 3 
5 7 0 2 
1 7 8 8 
3 9 1 3 
1 6 4 3 
4 5 3 
2 1 6 6 
8 1 6 
21 
1 
2 0 / 
2 
14 
2 
2 3 4 9 
3 4 8 
2 0 0 3 
5 6 8 
2 4 8 
1 3 9 1 
7 2 8 
92 
94 
67 
30 
36 
3 
13 
2 
834 
«7 
768 
575 
105 
V RBEREITUNGSMASCHINEN FUER WEBEREI.WIRKEREI.STRICKEREI USW. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
332 
60 
5 9 
242 
75 
148 
36 
351 
'04 
78 
23 
21 
46 
27 
74 
76 
505 
41 
201 
158 
42 
58 
90 
70 
78 
358 
27 
31 
38 
43 
100 
15 
161 
25 
30 
62 
221 
4 0 
141 
24 
351 
40 
72 
23 
21 
46 
27 
74 
63 
1 19 
23 
143 
143 
42 
47 
40 
102 
10 
80 
08 
33 
21 
181 
26 
31 
37 
6? 
4 0 
2 5 
4 8 1 3 
8 5 2 
3 9 6 1 
1 4 7 ? 
5 3 7 
2 2 5 4 
2 8 1 
2 3 8 
5 6 
4 0 
18 
3 0 8 9 
3 9 7 
2 6 9 2 
1 1 3 0 
4 6 4 
1 3 7 2 
2 4 7 
1 9 1 
β 
26 
3 
380 
13 
754 
118 
636 
144 
1« 
449 
12 
43 
2 
19 
10 
29 
7 
10 
6 
1 
13 
4 6 
2 
359 
74 
285 
101 
40 
181 
20 
5 
17 3 
53 
45 
443 
202 
241 
55 
« 3 
32 
;ιι 7 ' 
! b 
1 2 5 
2 8 
26 
2 1 0 1 
1 2 0 1 
9 0 0 
3 6 0 
1 1 5 
4 9 1 
7 3 
1 
14 
41 
2 
112 
1« 
9« 
31 
6 
66 
2 
74 
23 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8437.60 
664 INDE 
6Θ0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Ί 
3 
3 
3 
f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 6 0 
0 « 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
« 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« β « 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 7 . 7 0 A P F 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 0 2 
1 6 4 
1 1 1 5 
1 1 0 
8 3 0 
1 6 5 
1 7 6 
4 1 3 3 6 
1 4 1 8 0 
2 7 1 5 8 
1 1 2 5 7 
2 6 7 6 
1 4 5 4 9 
4 6 6 3 
1 3 6 0 
3 3 
1 1 
1 0 9 9 
4 3 
9 5 
2 9 
2 0 7 2 2 
4 8 6 6 
1 6 0 5 7 
5 2 5 1 
1 6 3 1 
9 7 9 4 
4 2 0 2 
1 0 1 2 
14 
2 0 0 1 
1 1 0 9 
8 9 2 
4 2 3 
M O 
4 5 6 
1 1 
13 
2 0 
1 0 0 
1 « 
« 7 
9 
41 
4 5 
6 0 4 8 
3 5 3 
4 6 9 3 
3 2 8 3 
1 7 6 
1 2 8 8 
6 3 
1 2 2 
M A C H I N E S P R E P A R A T . P O U R T I S S A G E 
1 4 3 5 
5 9 6 
4 7 4 
ISO 
3 1 3 
3 8 4 
4 1 2 
4 0 8 
1 6 0 0 
5 6 8 
1 0 7 3 
3 2 3 
7 6 2 4 
9 3 6 
6 0 1 
3 0 9 
1 9 « 
4 6 3 
2 4 9 
6 7 5 
5 7 4 
4 1 9 0 
7 5 ? 
1 2 5 6 
1 3 6 9 
3 4 4 
8 6 0 
1 7 6 
3 9 4 
1 7 1 5 
1 1 1 
4 9 ? 
4 6 3 
3 0 4 
2 4 0 
1 1 7 
1 0 8 
4 6 4 
2 3 6 2 
1 7 4 
2 5 6 
2 6 3 
3 5 4 
7 8 6 
1 5 1 
1 1 « 
3 7 9 
2 9 0 
1 5 8 
3 3 5 8 0 
4 2 8 8 
2 9 2 9 3 
1 0 3 6 9 
3 3 5 5 
1 6 6 5 3 
2 7 4 9 
2 2 7 3 
1 0 9 1 
188 
2 3 5 
7 4 9 
2 6 3 
4 0 1 
5 6 9 
1 4 0 0 
1 8 0 
6 4 3 
2 2 0 
2 6 2 4 
4 1 4 
5 8 « 
3 0 9 
1 9 « 
4 6 3 
2 4 9 
6 7 5 
5 1 1 
7 5 2 
1 3 0 
1 0 0 6 
1 2 3 7 
3 4 4 
7 0 / 
2 7 4 
8 8 1 
7 9 
4 1 7 
4 1 3 
3 0 4 
1 1 
8 4 
1 0 8 
1 9 1 
1 4 2 5 
1 7 3 
2 5 6 
2 5 7 
6 9 1 
1 6 1 
7 8 
3 2 8 
2 9 0 
1 3 4 
2 3 3 8 0 
2 9 9 8 
2 0 3 B 4 
B 1 7 6 
2 8 9 1 
1 0 3 1 5 
2 4 0 7 
1 8 9 3 
3 7 6 
27 
3 3 
4 0 
14 
6 ? 
1 
5 7 
2 7 0 
13 
3 3 3 1 
91 
1 1 
3 5 
1 
1 7 6 
11 
7 1 7 
3 2 
2 5 
3 2 
3 5 4 
β 
6 8 6 8 
4 9 5 
5 3 8 3 
1 1 5 6 
8 3 
3 8 5 4 
9 4 
3 5 4 
1 3 7 
13 
1 4 0 
4 4 
4 1 
3 6 
1 7 7 
1 2 6 
4 
2 2 1 
15 
6 0 
6 7 
22 
6 5 
1 5 2 
7 
1 0 4 
5 0 
5 0 
1 5 2 
33 
2 0 4 
3 2 
6 
3 8 
4 9 
2 2 6 « 
4 3 4 
1 8 3 1 
7 4 1 
3 4 0 
1 0 6 5 
2 1 8 
2 6 
139 
53 
50 
10 
2 3 0 
8 0 
1 6 0 
1 4 3 
2 
7 
4 
6 8 7 
124 
1 0 1 
1 3 0 2 1 
7 8 5 8 
5 1 8 3 
7 0 5 1 
6 7 3 
2 9 0 8 
3 8 3 
2 0 3 
7 
57 
17 
3B 
31 
33 
101 
81 
20 
13 
13«« 
2 3 9 
1127 
1 15 
101? 
33 
5 
217 
3? 
«01 
38 
563 
158 
38 
405 
32 
174 
62 
113 
27 
2 
36 
517 
Januar — Dezember 1978 Export 
518 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8438 HILFSMASCHINEN UND ­APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437. 
TEILE UND ZUBEHOER FUER M A S C H I N E N DER NRN. 8436.8437 U. 8438 
8438.12 SCHAFT­, J A C Q U A R D M A S C H I N E N ; KARTENSPARVORRICHTUNGEN. KARTEN­
SCHLAG­, KARTENKOPIER­. KARTENBINDEMASCHINEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
204 
220 
288 
390 
400 
412 
508 
612 
615 
624 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
800 
78 
121 
1091 
63 
10 
427 
50 
10 
218 
4 
53 
1 19 
102 
190 
32 
4 
59 
25 
229 
3/ 
326 
708 
5? 
30 
137 
28 
34 
5280 
2255 
3024 
1305 
498 
1361 
236 
356 
142 
20 
130 
15 
8 
125 
47 
8 
48 
4 
34 
4 0 
7 
52 
1 
14 
4 
159 
28 
177 
693 
3 
2 
103 
28 
25 
2028 
357 
1671 
552 
133 
1052 
159 
68 
634 
77 
51 
368 
4? 
271 
3 
2 
135 
4 
40 
96 
190 
3 
13 
3 
62 
Β 
149 
13 
β 
4 
14 
2757 
1709 
1048 
519 
276 
133 
63 
291 
3 
1 
36 
13 
3 6 
35 
3 
2 
43 
22 
6 
230 62 168 39 
133 
56 
77 
77 
26 
74 
57 
16 
3 
8438.18 HILFSMASCHINEN UND ­APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437. 
NICHT IN 8438.I2 ENTHALTEN 
OOl 
002 
00.3 
7)0 4 
005 
005 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
0 54 
566 
208 
224 
390 
400 
412 
503 
608 
61? 
616 
66 7 
5 30 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
103! 
1046 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
SUDAN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILAND 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
58 
14 
44 
15 
7 29 
152 
51 
13 
248 
43 
67 
38 
9 
56 
β 
9 
55 
9 
4 3 
4 
1? 
2 
113 
72 
10 
■65 
31 
54 
8 
8 
75 
10 
6 
1531 
640 
891 
406 
3 9 
455 
8 6 
10 
? 
1 
8 
70 
7 
2 
20 
4 
1 
3 
4 
1 
6 
2 
3 
5 
1 
4 
5 
129 
49 
80 
42 
75 
33 
3 
3 
5 
6 
3 
1 
5 
15 
1? 
1 
106 
5 
49 
220 
21 
199 
34 
6 
165 
5 
71 
13 
2 
62 
20 
16 
1 
12 
1 
36 
2 
35 
6 
ι 
34 
23 
14 
3 
5 
1 
4 
413 
186 
228 
■36 
13 
95 
3 
4 
! 16 
5 
3 
4 
20 
183 
158 
24 
4 
4 
20 
56 
9 
IB 
3 
2 
1 1 
1 
3 
54 
2 
12 
1 
3 
: 
1 
2 
200 
91 
109 
32 
13 
77 
65 
14 
20 
1 
e 9 
14 
3 
8 
. 2 
1 
1 
10 
2 
4 
104 
1 
12 
1 
4 
2 
2 
294 
65 
229 
150 
33 
5 5 
4 
4 
7 
53 
24 
24 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DU NO 8437; PIECES DETA­
CHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 8436.8437 ET 8438 
MECANIQUES D'ARMURES ET M E C A N . J A C Q U A R D ; REDUCTEURS. PERFO 
RATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS: MACHINES A LACER LES CAR­
TONS APRES PERFORATION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 'UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
0S2 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
523 
6152 
433 
715 
B597 
55? 
102 
3350 
446 
142 
1557 
12? 
336 
330 
1771 
1542 
458 
128 
283 
1 18 
1902 
324 
2430 
493 
397 
181 
1397 
124 
200 
35832 
17011 
18818 
9548 
4063 
5525 
1948 
3546 
404 
1037 
208 
1 105 
144 
82 
949 
428 
94 
361 
121 
208 
35 
181 
458 
7 
119 
53 
1291 
270 
1305 
387 
54 
18 
1730 
174 
174 
11426 
2948 
8477 
4139 
1577 
3671 
1291 
716 
4942 
205 
432 
7464 
374 
2179 
16 
45 
1047 
92 
286 
1090 
1542 
121 
78 
20 
563 
45 
1118 
89 
47 
38 
94 
22208 
13427 
8781 
4902 
2241 
1049 
570 
2830 
63 
103 
91 
22 
33 
17 296 95 26 
1163 
351 
801 
633 
33 
266 
77 
100 
23 
77 35 
8438.18 MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DU NO. 8437. 
NON REPR. SOUS 8438.12 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
035 
033 
040 
042 
046 
050 
056 
064 
656 
203 
224 
5 30 
450 
412 
555 
6 36 
612 
615 
66 2 
55 5 
73? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1243 
54 1 
116 
1 101 
522 
727 
360 
129 
516 
131 
128 
631 
138 
417 
106 
13 6 
1 1 1 
14 50 
174 
149 
1912 
24 2 
550 
124 
132 
186 
102 
123 
1/0 
14111 
4632 
9481 
4696 
998 
43,75 4 
400 
45 7 
139 
61 
29 
117 
322 
14 
68 
221 
90 
27 
15 
21 
4 
103 
85 
90 
31 
52 
100 
9 
9 
44 
5 
67 
9 
2110 
886 
1425 
66? 
470 
548 
58 
155 
70 
25 
80 
70 
43 
3 
4 
30 
3 
54 
172 
1 
11 1 
21 
1329 
2 
4 
8 
427 
1 
4 
2504 
293 
2212 
3 6 6 
91 
'336 
50 
21 
823 
280 
13 
578 
177 
740 
4 
131 
1 
7 
4hh 
hh 
783 
4 
52 
37 
14 
728 
201 
2 
80 
65 
6 0 
1 
2 
94 
4789 
2117 
2872 
1830 
144 
75« 
6 3 
8 6 
21 
24 
24 93 
10 
33 
9 
27 
12 
15 
6 
26 
27 
20 
50 
2 
2 
3 0 
23 
15 
9 
2 
380 
108 
271 
127 
72 
146 
80 
98 
70 
80 
39 
71 
45 
300 
228 
72 
28 
25 
45 
5 3 
39 
5 7 
71 
6 3 
3 
70 
52 
18 
54 
1087 
322 
765 
763 
53 
476 
165 
6 
76 
5 9 
3 
42 
691 
3 
17 
4 1 
3 
1 1 
33 
5 
63 
2131 
414 
1717 
m e 717 
458 
5 1 
143 
58 232 
107 
107 
1083 
466 «18 402 
48 
215 
23 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8438.32 KRATZENGARNITUREN 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
270 
334 
390 
400 
404 
412 
528 
612 
616 
502 
3 64 
732 
736 
740 
600 
3 04 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
AETHIOPIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
313 
176 
154 
4 6 4 
302 
76 
206 
197 
4 4 
19 
50 
43 
78 
1 1 1 
89 
114 21 26 72 26 
53 
60 
162 
103 
3 
17 
3 
1 
21 
27 
27 
1 
100 
17 
6 0 
9 
5 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
45 
61 
19 
19 
3835 
1499 
2137 
1 192 
478 
607 
68 
333 
914 
291 
623 
410 
177 
B3 
15 
131 
674 
401 
274 
101 
27 
128 
36 
22 
29 
2 
63 
319 
231 
27 
3 
8438.33 TEILE UND ZUBEHOER FUER SPINNEREIVOR­ UND ­AUFBEREITUNGS­
MASCHINEN. KEINE KRATZENGARNITUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03a OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
05« SOWJETUNION 
060 POLEN 
0S2 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
323 
362 
165 
438 
170 
244 
37 
17 
26 
25 
1609 
39 
124 
53 
83 
100 
155 
121 
42 
56 
40 
15 
13 
104 
163 
18 
302 
109 
43 
38 
258 
12 
51 
25 
97 
62 
24 
5 
16 
28 
3 
29 
24 
36 
18 
36 
10 
3 
23 
204 
7 
58 
28 
67 
1 
19 
10 
22 
19 
134 
34 
3 
12 
10 
166 
38 
1 1 
3 
82 
18 
19 
52 
110 
7 0 2 
70« 
306 
400 
790 
212 
ΙΟΙ 
11 
31 
39 
1« 
2 
37 
3 
39 
13 
19 
76 
7 6 
51 
76 
715 
91 
624 
276 
13 
295 
2? 
53 
76 
82 
126 
64 
■ 
5 
13 
3 
1? 
19 
5 
4 9 
7 
55 
13 
9 
5 
5 
3 
5 
115 
h6 
8 
36 
754 
4 
59 
16 
29 
5 
160 
160 
2 
47 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg. Lux 
8438.32 GARNITURES DE CARDES 
001 
002 
003 
004 
005 
ooi, 
030 
036 
033 
040 
042 
048 
060 
06 2 
056 
060 
062 
06,4 
οββ 
204 
203 
220 
334 
390 
400 
404 
412 
528 
612 
61« 
66? 
664 
732 
736 
740 
800 
60 4 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
486 
92 1 17 180 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
606 
76111 
1709 
4 16 
4 96 
1247 
5 37 
176 
391 
5,2 3 
725 
767 
711 
605 
163 
¡37 
521 
751 
102 
396 
398 
2 1 8 5 
165 
179 
379 
143 
456 
5 08 
66 3 
166 
185 
788 
167 
137 
23490 
8428 
15081 
7945 
7 5.3 1 
4759 
599 
7357 
29e 
746 
242 
4 
969 
7 06 
103 
312 
7 75 
3 3 5 
720 
4 
428 
139 
73 
12 
30 
18 
19 
41 
1216 
5 
28 
26 
29 
182 
47 
6 
5 
6 
13 
4 
6910 
1887 
5043 
3575 
1 186 
312 
156 
656 
195 
257 
66! 
18 
96 
49 
9 
3 
5 
4 0 
•100 
8 
23 
5« 
374 
74 
45 
7 
10 
3 
301 
37 
1 1 
3 
5 
9 
3265 
1528 
1738 
«26 
154 
631 
131 
4B1 
37 
44 
6 
1 
157 
4 0 
β 
3 
2' 
40 
9 
430 
18 
135 
17 
28 
8 
19 
1 
20 
54 
β 
«2 
Β 
1304 
123 
1180 
313 
204 
283 
26 
584 
911 
41 
8 
■ 
β! 
1 
; 
ι 
6 
7 
282 
e 
1806 
1291 
si: 
43C 
135 
34 
li 
49 
458 
331 
101 
470 
36 
241 
81 
102 
29 
24 
57 
14 
74 
45 
61 
35 
182 
«2 
295 
53 
12 
4350 
2110 
2240 
1131 
556 
1017 
131 
91 
20 
30 
229 
29 
277 
362 
190 
186 
235 
12/ 
133 
4923 
96 
1982 
136 
496 
8 4 3 8 3 3 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION 
DES MATIERES TEXTILES. AUTRES QUE GARNITURES DE CARDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
06« 
068 
204 
20B 
212 
220 
224 
2/2 
278 
28Θ 
322 
334 
346 
352 
366 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
932 
932 
5 06 3 
2468 
10 7 4 
3/44 
2156 
7127 
517 
1/0 
161 
229 
10215 
565 
5 60 
828 
1515 
843 
831 
1942 
«48 
867 
620 
615 
191 
531 
1512 
167 
24 19 
876 
155 
390 
2 191 
245 
636 
286 
1191 
132 
l 161 
586 
369 
918 
87? 
39 
58 
59 
92 
8854 
394 
61 
234 
1047 
298 
425 
748 
119 
408 
738 
43? 
27 
77 
469 
2 
863 
21 
4 
7 
34 
39 
10 
175 
18 
1 
1077 
88 
1159 
536 
641 
9 
4 
13 
17 
791 
68 
39 
13? 
47 
70 
140 
513 
228 
293 
243 
39 
28 
119 
932 
33 
660 
396 
ee 92 
4 
14 
2 
12 
295 
70 
41 1 
222 
45 
567 
114 
2 
2 
9 
34 
813 
12 
27 
17B 
243 
172 
67 
134 
15 
38 
57 
105 
109 
231 
21 
37 
232 
152 
7 
1 
34 
23 
403 
5 
3 
37 
421 
1 
38 
8 
9 
14 
194 
2 
15 
7 
672 
93 
284 
109 
213 
25 
41 
9 
3 
3 6 
25 
6 
5 
38 
17 
95 
β 
9 
13 
6 
1 
47 
55 
1 
19 
40 
150 
24 
1 
1 
315 
596 
477 
1071 
590 
434 
56 
60 
83 
202 
56 
233 
279 
133 
788 
89 
497 
780 
1 19 
«9 
33 
26 
57 
35 
45 
613 
306 
69 
791 
2062 
42 
616 
105 
464 
56 
2 
256 
519 
Januar — Dezember 1978 Export 
520 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3/0 
386 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
604 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
608 
612 
816 
624 
628 
636 
66? 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
703 
773 
73? 
7 36 
740 
800 
304 
8438.33 
MADAGASKAR 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
KUWAIT 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
00' 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
00 5 
0 36 
036 
047 
048 
050 
060 
06? 
554 
066 
70S 
220 
390 
400 
412 
508 
616 
65? 
564 
70.5 
7?6 
733 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
107' 
1033 
1031 
8438.38 SPI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
748 
«3 
59 
195 
74 
β 
13 
134 
34 
50 
61 
29 
65 
19 
«3 
135 
33 
16 
6 
93 
'08 
224 
57 
25 
27 
15 
33 
23 
7 
47 
74 
80 
30 
8587 
1855 
8730 
3343 
1830 
3097 
77? 
295 
364 
β 
19 
130 
33 
3 
3 
71 
4 
1 
2 
3 
1 1 
16 
33 
Π 
27 
16 
1 
5 
18 
3 
1 
9 
') 1 
22 
54 
3 
3201 
343 
2857 
2096 
1561 
658 
30 
105 
SPINDELTEILE F 
14? 
27 
16 
37 
132 
114 
13 
2 
44 
12 
33 
7 
138 
25 
16 
129 
1 14 
2 
2 
33 
12 
25 
5 
2 
58 
1 
56 
26 
26 
2 
12 
10 
37 
? 
15 
961 
3ββ 
585 
96 
27 
421 
749 
126 
622 
183 
79 
410 
83 
31 
2 
15 
10 
10' 
50 
17« 
15 
20 
191 
13 
38 
6 
16 
14 
1 1 
24 
'00 
6 2 
1526 
486 
1042 
436 
74 
446 
14 
IO 
20 
160 
9 
33 
5 
16 
14 
10 
24 
63 
5 7 
1188 
427 
762 
366 
49 
238 
2 
209 
27 
17 
1 
426 
228 
198 
195 
106 
2 
22 
118 
279 
53 
26 
7 
34 
3 
3 
49 
29 
­18 
2 
34 
49 
53 
75 
222 
52 
6 
24 
14 
24 
9 
5 
22 
3β5 
23« 
129 
65 
6 
6,5 
4' 
1 
2790 
474 
2318 
683 
50 
1542 
506 
91 
5 
12 
2! 
2 
82 
59 
22 
22 
23 
23 
370 
386 
390 
400 
404 
412 
460 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
636 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
726 
732 
736 
740 
800 
804 
8438.33 
MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
036 
038 
04? 
043 
050 
050 
067 
064 
06 6 
208 
220 
5 35 
4 00 
412 
506 
616 
««2 
«64 
70S 
72R 
732 
736 
8438.38 BRO 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPINES 
CORFE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
340 
170 
2404 
9011 
435 
705 
131 1 
882 
166 
241 
161 1 
353 
150 
474 
494 
370 
197 
633 
'869 
414 
164 
127 
608 
'203 
2029 
542 
233 
209 
126 
596 
256 
139 
737 
763 
1004 
366 
79378 
15318 
84069 
29231 
11829 
29796 
6960 
5030 
266 
31 i 
4338 
65 
373 
1112 
526 
101 
73 
397 
81 
2 
28 
37 
31 
145 
133 
738 
225 
3 
142 
434 
16 
1 18 
200 
71 
21 
324 
96 
52 
486 
479 
72 
15 
31815 
3952 
27662 
16376 
9520 
9297 
688 
1989 
EURS AILETTES POUR 
2853 
296 
462 
317 
2140 
182C 
161 
157 
846 
553 
545 
765 
137 
997 
156 
16? 
925 
1556 
135 
346 
2798 
634 
336 
122 
200 
414 
213 
343 
1419 
747 
23745 
8214 
15530 
7343 
1667 
5946 
2819 
284 
462 
2130 
1825 
94 
156 
7 89 
6 53 
4 1 9 
705 
105 
591 
146 
168 
925 
99 
338 
2631 
682 
839 
■ 12 
200 
405 
192 
343 
1404 
742 
20988 
7770 
13214 
6800 
1S66 
4194 
68 
379 
576 
9 
59 
71 
16 
12 
26 
198 
52 
384 
268 
16 
44 
105 
79 
12 
4 9 
101 
6 
3 
55 
14 
48 
57 
216 
29 
11826 
3884 
7960 
2049 
436 
4535 
993 
1376 
164 
225 
7 
1 19 
7 
97 
? 
9? 
43 
4 
30 
33 
33 
308 
2 
160 
312 
76 
24 
70 
5 
10 
Β 
16 
2 
10 
7 
29 
8812 
1364 
5246 
2004 
904 
2734 
644 
510 
METIERS A FILE 
i 
95 
1 
2 
1 
33 
1« 
4 
1358 
120 
152 
7 
2 
1827 
100 
1727 
187 
10 
153« 
18 
134 
48 
5 3 
17 
10 
? 
32 
49 
3 
420 
152 
268 
190 
75 
6 7 
1, 
3 
767 
bl! 
2bl 
776 
7 07 
'/· F 
113 
420 
15 
12 
7 
10 
19 
4 
1 
1 
10 
3 
21 
71 
3 
47 
22 
1 
11 
2 
2 
23 
6 
2907 
1436 
1471 
Θ21 
aa 613 
256 
36 
170 
1437 
3139 
339 
142 
1 14 
233 
51 
50 
435 
717 
1 17 
23 
96 
12 
6 
214 
669 
9e 
161 
127 346 
599 
1991 
419 
23 
131 
105 
250 
87 
«9 
19! 
270 
6 64 
316 
25139 
3990 
21150 
7438 
«66 
12593 
4371 
1119 
54 54 
9,9 
S 
16 
se 
6 
16 
2 
21 
443 
131 
312 
166 
26 
140 
72 
676 
360 
316 
316 
5 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1040 KLASSE 3 
8 4 3 8 3 7 SPINNRINGE UND RINGLAEUFER FUER SP INNMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
5 05 
006 
036 
038 
042 
040 
050 
052 
038 
064 
066 
204 
220 
390 
400 
4 12 
60B 
616 
736 
7 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
IRAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
32 
20 
β 
16 
26 
3 
16 
4 
17 
10 
9 
20 
4 
8 
19 
7 
2 
17 
3 
3 
4 
5 
7 
3 
S 
3 
3 
1 
2 
2 
11 
S 
14 
3 
2 
6 
3 
1 
3 
5 
2 
4 
1 
13 
10 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
405 
106 
297 
110 
30 
153 
12 
.36 
197 
48 
149 
36 
13 
98 
4 
15 
40 
12 
27 
17 
5 
8438.3B TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NR. 8436. NICHT 
ENTHALT. IN 8438.32 BIS 8438.37 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
•56 1 
339 
390 
720 
694 
647 
16 7 
7 
5 
13 
17 
566 
79 
232 
239 
214 
105 
104 
56 
137 
89 
96 
310 
22 
83 
92 
15 
437 
41 
9 
16 
60 
225 
24 
64 
104 
52 
21 
12 
38 
266 
1706 
49 
128 
6 
433 
450 
25 
4 
2 
5 
12 
425 
62 
127 
750 
120 
29 
30 
15 
74 
1 13 
10 
12 
17 
1 
169 
2 
97 
43 
52 
38 
27 
.33 
10 
170 
7 
62 
93 
275 
31 
44 
1 1 
61 
3 
7? 
56 
40 
83 
759 
15 
85 
53 
160 
10 
2 
49 
5 
5 
9 
1 
26 
49 
33 
58 
32 
2 
3 
102 
49 
170 
13 
13 
39 
10 
29 
10 
7 
2 
1 
3 
3 
57 
4 
19h 
36 
5 
59 
181 
14 
11 
96 
40 
3/ 
102 
729 
29 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1040 CLASSE 3 
8438.37 ANNEAUX ET CURSEURS POUR METIERS A FILER 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
036 
0.38 
042 
048 
050 
052 
053 
064 
066 
204 
270 
390 
400 
412 
608 
616 
736 
740 
TRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
485 
457 
1 1 1 
608 
l i l i , 
103 
4 64 
132 
428 
6­18 
18!) 
481 
124 
192 
286 
188 
299 
105 
392 
308 
4/7 
748 
261 
184 
8878 
2090 
6789 
2994 
744 
3108 
259 
635 
342 
168 
68 
744 
68 
92 
171 
85 
487 
97 
146 
60 
145 
11 
178 
41 
33 
285 
736 
137 
201 
132 
4412 
897 
3515 
1247 
336 
2045 
104 
222 
89 
21 
117 
44 
10 
307 
185 
β 
370 
11 ; 
37 
94 
169 
13 
2 
22 
1 
79 
1 
1848 
281 
1567 
848 
310 
4 14 
130 
305 
82 
51 
3 
71 
7 
2 59 39 
150 
12 
82 
779 
196 
583 
349 
71 
130 
8438.38 
? 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
204 
208 
212 
220 
224 
240 
272 
276 
288 
322 
334 
346 
352 
36« 
370 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
7503 
266B 
4274 
6592 
9829 
7391 
858 
195 
206 
307 
277 
6784 
2277 
1249 
4183 
3179 
1334 
152? 
1024 
1568 
3315 
1480 
3627 
480 
808 
1364 
233 
3672 
419 
116 
429 
694 
3 386 
327 
576 
671 
810 
730 
77? 
484 
3940 
5297 
918 
2??0 
218 
5517 
1258 
2299 
7025 
5684 
367 
127 
132 
136 
212 
4947 
2003 
726 
3239 
1796 
813 
898 
318 
336 
227« 
1119 
1793 
234 
279 
438 
45 
2230 
5« 
223 
49 
562 
49 
76 
113 
45 
11 
124 
3 
1762 
14486 
369 
1453 
56 
576 
603 
691 
384 
492 
6 
16 
9 
2 
24 
380 
23 
145 
313 
133 
709 
73 
66 
4 7 
217 
?57 
1622 
76 
380 
216 
175 
41 
11 
ne B5 
1 
3 
73 
1 
165 
22 
128 
615 
2512 
94 
199 
122 
7« 
1072 
58 / 
61 
13 
1006 
72 
36 
273 
716 
406 
4B1 
236 405 32 64 236 40 
78 
137 
17 
425 
22 
11 
357 
41 
211 
46 
215 
669 
186 2 
28 
145 
1626 
57 
192 
38 
18 
21 
20 
2 
640 
6 
3 
117 
4 
212 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO. 8436 
NON REPR. SOUS 8438.32 A 8438.37 
Ireland Danmark 
4b 
149 
20 
346 
170 
70 
71 
9 
7E 
21 
51 
35 
16 
105 
66 
187 
1 1 
101 
32 
50 
51 
1727 
663 
1084 
517 
28 
508 
21 
40 
371 
81 1 
717 
867 
394 
β 
14 
8 
63 
4 
32 
39 
3 
9 
193 
18 
4 
71 
26 
3 
2 
10 
7 
8 
87 
43 
1 
58 
170 
30 
1130 
688 
480 
7331 
1498 
390 
20 
53 
99 
24 
401 
119 
262 
318 
340 
386 
66 
355 
199 
124 
35 
23 
77 
69 
1005 
39 
976 
330 
1 14 
643 
2333 
127 
99 
517 
333 
151 
20 
473 
1389 
7345 
436 
140 
33 
521 
Januar — Dezember 1978 Export 
522 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 3 8 . 3 8 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 « BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 « I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 « B A N G L A D E S H 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
3 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
18 
8 
6 3 
6 8 
2? 
1 0 3 
2 7 3 
2 5 
2 0 
5 
1 8 6 
19 
149 
32 
8 9 7 
4 1 
? 
4 
1 3 0 
153 
1 7 1 
17 
4 6 
7 8 
2 
5 3 
3 0 
3 0 4 
4 8 1 
7 6 4 
0 9 
29 
22 
1 3 0 2 9 
3 6 2 6 
9 5 0 3 
4 1 7 9 
9 1 4 
4 5 9 6 
6 7 6 
7 2 7 
8 4 3 8 . 6 2 W E B S C H U E T Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 « S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 B NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 « I R A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 3 8 . 6 3 P L A T I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
3 
2 3 
5 
14 
1 1 
11 
8 
7 
9 
1 6 
15 
1 0 
6 5 
8 
7 
16 
5 
18 
7 
27 
3 9 
17 
18 
1 3 
1 3 
5 8 7 
7 5 
5 1 3 
9 4 
3 1 
3 3 4 
6 6 
3 4 
6 
13 
12 
9 
Deutschland 
14 
8 
16 
3 4 
1 5 
35 
1 3 8 
18 
2 
1 
1 6 7 
β 
1 2 6 
12 
8 4 2 
3 0 
3 
8 2 
6 2 
7 
1 
1 3 
6 
1 
4 9 
1 6 
1 4 5 
4 6 8 
2 2 9 
38 
7 
7 
8 9 2 0 
1 6 7 8 
5 3 4 4 
2 4 1 1 
6 4 4 
2 5 6 7 
4 8 
3 7 7 
6 
22 
4 
10 
10 
6 
8 
4 
9 
1 6 
3 
7 
4 2 
5 
1 
7 
ι 
6 
5 
19 
7 
7 
1 1 
2 9 1 
5 3 
2 3 9 
4 3 
17 
1 7 9 
25 
1« 
3 
10 
9 
France 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
14 
4 
17 
2 
1 
5 0 
4 
1 
3 
7 
4 
1 
1 
1 0 2 9 
2 5 8 
7 7 2 
3 1 4 
6 6 
2 5 h 
4 5 
2 0 3 
1 
i 2 
1 0 
3 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
4 4 
3 
4 1 
7 
3 
33 
15 
1 
5 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 3 5 
9 
3 2 
3 
15 16 
1 
2 
9 
8 1 
3 
1 
9 1 
4 
i 1 7 
8 1 
i 
i 5 
9 
2 1 
4 
1 1 2 7 4 8 7 2 8 0 
4 7 1 3 0 9 2 0 3 
8 5 8 1 5 7 7 8 
3 1 5 6 6 4 3 
9 3 4 7 8 
2 7 2 8 2 2 2 
6 9 13 1 0 
6 8 9 1 0 
1 1 
i 
i 
2 1 
1 
2 
18 
2 
6 
1 
3 1 
5 1 
1 
i 
7 3 1 1 3 
1 0 1 3 
6 3 1 0 
11 2 
1 1 
5 1 7 
1 2 
1 1 
3 
8 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
6 
2 4 
2 
13 
4 8 
6 
1 8 
1 
8 
4 
6 
15 
2 8 
5 
1 
4 0 
4 2 
1 6 4 
16 
29 
2 2 
1 
3 
1 3 
5 8 
5 
2 8 
1 8 
18 
1 0 
3 1 7 6 1 2 1 9 
8 8 1 9 1 9 
2 4 9 4 4 
1 0 2 6 4 
5 6 
1 4 0 8 
4 9 1 
6 0 
3 9 
1 6 5 
6 
1 6 0 
3 1 
9 
1 14 
2 2 
15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 3 8 . 3 8 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 8 . 8 2 N A V E T T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A F 1 F 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 8 . 5 3 P L A T I N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
Werte 
EUR 9 
2 7 2 
2 5 1 
1 1 0 8 
1 7 6 4 
3 5 6 
1 8 8 3 
5 4 8 7 
4 6 8 
3 0 2 
1 4 3 
2 1 4 2 
4 5 8 
1 0 7 9 
7 3 0 
6 4 0 6 
8 9 0 
1 1 2 
1 0 2 
1 1 6 5 
3 6 9 3 
1 8 6 9 
1 4 0 
7 9 6 
1 9 6 
10B 
7 7 9 
7 8 0 
3 0 5 B 
3 6 5 8 
3 6 4 6 
1 0 0 b 
7 2 6 
2 8 1 
1 6 7 3 4 8 
3 9 3 0 8 
1 2 8 0 4 2 
5 6 7 0 2 
11 1 4 3 
5 9 5 8 8 
8 7 1 7 
1 1 7 5 3 
2 2 4 
4 5 7 
1 3 1 
5 7 5 
1 3 7 
1 7 3 
1 3 3 
1 1 7 
7 0 3 
3 9 3 
7 7 1 
161 
3 4 3 
1 1 5 
1 4 ? 
4 5 1 
1 5 0 
7 5 ? 
1 7 0 
4 3 3 
7 1 6 
1 6 7 
3 0 9 
1 3 0 
7 6 3 
8 7 7 8 
1 4 4 1 
7 3 4 0 
1 3 5 7 
4 8 1 
5 5 7 3 
1 3 9 7 
3 / 0 
2 4 2 
161 
47 1 
5 1 . 5 
Deutschland 
1 9 6 
2 2 5 
3 4 3 
1 1 5 4 
1 7 3 
1 5 5 5 
3 6 6 8 
3 3 2 
8 2 
54 
1 6 5 4 
2 2 6 
8 1 0 
3 5 1 
5 3 3 6 
6 0 0 
15 
77 
7 7 7 
2 1 7 0 
2 0 9 
8 0 
4 0 7 
1 5 2 
8 3 
7 0 2 
5 6 1 
2 4 6 9 
3 3 2 4 
3 3 2 6 
6 4 6 
3 0 0 
1 18 
9 8 6 2 9 
2 2 2 7 8 
7 8 3 5 3 
3 5 2 7 9 
8 1 7 5 
3 4 4 0 8 
1 4 8 1 
6 6 6 6 
1 6 6 
4 2 6 
1 13 
.30,3 
1 5 6 
5 5 
126 
7 3 
1 3 4 
2 6 3 
7 « 
1 0 3 
.102 
7 0 
2 5 
1 9 2 
1 9 
1 1 6 
126 
3 74 
2 
4 5 
1 6 0 
1 6 3 
2 76 
5 2 5 2 
1 1 7 4 
4 0 7 8 
8 3 1 
7 7 7 
7 9 6 1 
5 6 6 
2 9 6 
7 1 5 
4 3 9 
3 6 7 
F rance 
2 
1 8 
5 5 
4 1 
5 
8 0 
3 9 4 
24 
5 
3 7 
8 8 
4 
1 4 4 
1 3 5 
4 1 5 
3 8 
7 3 
10 
7 4 4 
1 4 9 
2 
8 
7 
6 2 
64 
2 0 0 
2 5 
4 
1 4 1 2 9 
2 7 8 7 
1 1 3 8 2 
4 5 2 5 
5 9 7 
4 5 9 4 
7 3 1 
7 7 4 4 
31 
3 
8 
2 3 
7 6 
7 
7 
6 
159 
56 
7 
1 1 7 
3 3 
4 6 
i 
3 3 
10 
8 8 3 
9 0 
7 9 4 
15 7 
9 5 
6 76 
7 8 3 
9 
1 0 8 
1 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
6 
6 8 
2 0 4 
21 
6 9 
2 1 7 
2 5 
7 
37 
2 2 0 
1 8 7 
77 
17 
7 4 4 
8 0 
7 1 
1 13 
11 
9 
15 
74 
1 7 4 
18 
8 9 
5 2 
13 
1 1 1 2 1 
2 3 4 6 
8 7 7 5 
4 1 1 3 
1 1 3 9 
3 4 7 9 
7 6 0 
1 183 
2 0 
2 
16 
2 1 
2 
27 
2 
2 0 7 
3 
6 0 
3 6 
61 
18 
14 
7 4 9 
4 0 
7 0 9 
1 18 
18 
5 78 
10 
13 
7 
6 
Nederland 
5 7 3 
1 1 1 
4 4 2 
7 
2 
2 
15 
2 7 
BO 
3 
4 
3 
4 8 5 0 
2 0 8 7 
2 7 8 3 
2 8 3 
1 1 6 
1 8 2 6 
3 8 7 
6 4 3 
1 
2 
9 
7 
2 
2 
Be lg . ­Lu i 
1 
E 
1 
3 
1 
2 
21 
2 
17 
38 
25 
2 1 
4 1 5 9 
3 1 8 0 
9 7 9 
6 0 5 
1 5 1 
2 7 4 
129 
1 0 2 
25 
12 
e 
14 
20 
7 
1 
9 8 
76 
1 1 
2 0 
3 1 1 
7 3 
23Θ 
4 2 
2 6 
1 7 6 
9 9 
2 0 
8 
3 2 
17 
3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
71 
2 
1 1 4 
3 6 4 
4 1 
1 7 9 
7 5 6 ; 
8 7 
2 0 8 
14 
1 7 0 
3 8 
9 6 
2 2 4 
3 7 5 
1 4 3 
2 4 
β 
3 1 9 
5 8 6 
1 6 6 0 
6 0 
2 2 9 
4 1 
2 3 
6 8 
1 9 6 
5 5 4 
1 5 5 
2 3 9 
2 3 0 
3 2 4 
1 2 5 
■ 
3 4 2 4 0 1 8 7 3 3 
8 4 8 2 1 3 7 3 1 
2 7 7 5 8 6 0 2 
1 1 8 4 4 4B 1 
9 6 5 
1 5 0 0 4 2 1 
5 2 2 9 
9 1 0 
12 
3 
18 
2 6 
2 
9 
3 
2 
3 2 
4 2 
2 5 9 
6 0 
15 
7 5 1 
2 1 4 
4 1 
9 8 
9 
14 
1 5 8 9 5 
5 3 4 
1 6 1 7 2 
2 4 7 
6 6 
1 2 3 8 2 
4 4 7 
3 2 
12 
2 
3 
­ Dezember 1 9 7 8 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 
Janvier — Décembre 1 9 7 8 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
036 
036 
042 
048 
06 5 
060 
062 
064 
066 
400 
4 12 
612 
616 
73? 
8438.53 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
ISCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
IRAK 
IRAN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 
2 
12 
10 
5 
6 
2 
3 
10 
2 
16 
15 
5 
185 
43 
140 
«0 
2 
9 
10 
5 
3 
3 
5 
110 
25 
85 
54 
27 
10 
22 
12 
5 
7 
8438.54· NADELN UND AEHNLICHE W A R E N ZUR MASCHENBILDUNG 
001 
002 
004 
005 
006 
042 
043 
05­3 
058 
288 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
48 
30 
5 
12 
2 
5 
53 
12 
40 
5 
32 
3 
5 
48 
55 
10 
8438.59· TEILE UND ZUBEHOER FUER M A S C H I N E N UND HILFSMASCHINEN FUER 
MASCHINEN DER NR. 8437. ANDERE ALS WEBSCHUETZEN. PLATINEN 
NADELN UND AEHNL. W A R E N ZUR MASCHENBILDUNG 
001 FRANKREICH 
002 BFIGIFN­IIIXEMBIIRG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06B BULGARIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
1245 
1646 
1374 
1968 
839 
1006 
482 
60 
18 
133 
94 
3131 
288 
224 
271 
21 
354 
239 
195 
32 
ie 
235 
191 
158 
166 
25 
168 
524 
1 19 
32 
390 
50 
13 
1 1 
13 
101 
391 
■10 4 
414 
367 
789 
25 
35 
12 
66 
37 
1769 
771 
72 
155 
4 
232 
87 
121 
■ 
1 1 1 
23 
1 12 
202 
42 
243 
14Θ 
70 
5 
5 
3 
1 
10 
128 
2 
325 
75 
3 
21 
10 
5 4 
197 
445 
44 7 
544 
10 
3 
630 
64 
65 
22 
29 
29 
437 
12 
176 
1 
58 
199 
89 
381 
7 
3 
12 
50 
10 
25 
16 
2 
33 
2 5 7 
62! 
398 
513 
212 
322 
21 
4 
33 
Β 
74 
19 
10 
2 
33 
48 
20 
20 
h' 
3 
4 
295 
32 
3 
10 
56 
Bestimmung 
Destination 
036 
1138 
1)47 
048 
Ob« 
(Hill 
067 
1)1,4 
06« 
400 
417 
«17 
6ΊΗ 
132 
8438.53 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE 
ROUMANIE ETATS-UNIS 
MEXIQUE IRAK 
IRAN 
JAPON 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
8438.64· 
00 1 
002 
00 4 
00 6 
606 042 048 056 
063 288 400 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
R F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
464 
124 
119 
701 524 
28« 
18« 
17? 
107 
46!, 
11 1 
116 
323 
598 
8943 1375 
5687 2923 
769 
1341 
1304 
461 
124 
1 1C 
65E 624 
27C 
182 
121 
5 6 
431 
106 
25 
221 
598 
«098 
1137 
4959 
2814 
75S 
919 
122« 
RTICLES ANALC 
234 
229 
530 
106 
706 1 10 
10? 
136 
260 
107 
366 
3421 
1242 2180 
1200 249 
4 6.3 
14 4 
519 
7 
28 
38 
5 
3 
3 1 3 
133 
179 
10 
3 
131 
39 
106 
43 
2 
28 
3 6 
AIGUILLES ET A CL A OGUES POUR FORMATION DES MAILLES 
43 
22 
1« 
351 
94 
257 
126 
15 
16 
2 
16« 
17 
24 
1« 
521 
247 
274 
175 
41 
6 0 
2 
3 
45 
60 
39 
38 
34 
2 
132 
208 
61 
852 
44« 
40« 
315 
46 
4 6 
1 
8438.59· PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPA­
REILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 8437.AUTRES QUE NAVETTES. 
PLATINES. AIGUILLES ET ARTICLES SIMIL. P. FORMATION MAILLES 
001 002 
003 
004 005 
006 
007 
008 
02(1 
030 
0.3 2 
036 
033 
040 
04 2 046 
0-15 
050 
052 
056 
056 
06 0 
062 
064 
06 6 
063 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 244 
248 
27? 
FRANCE 
BELUIUUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
14533 
9991 
5622 12758 
14806 
11415 2729 
1088 
9 5 8 
2 109 
1127 
18414 
3408 
17 7 7 
4691 
731 
7104 4037 
2498 
1730 
342 4087 
3423 
3272 
2109 
737 
1630 
7054 
1038 
414 
3779 
669 
202 
163 
152 
1432 
7336 5414 
3401 
9551 7186 
671 
762 
303 ! 170 
731 
10474 
2797 
1131 2735 
56 6261 1987 
1847 
1171 
1673 2126 
2111 
580 
498 
510 
1773 
439 
12 
1061 44 
43 
50 
31 
219 
1572 389 
2723 
1848 554 
162 
7 
2 1 
19 
2713 104 
131 
473 
228 133 
56 
27 
101 
1510 
66 
87 241 
42 
52? 
4044 
232 
31 194 
155 1 1 
76 
676 
2147 
450 
273 
7 3 7 7 
1394 
356 
19 9 
91 
28 
265? 
'82 134 
643 
10 
749 
623 237 
331 
1 15 
283 
373 
491 
413 
146 
145 
186 
100 
333 
113 
2 64 
1 
2 
7 
Danmark 
32 
7 5 
' 7 8 
236 
105 
244 
1388 
229 
1169 
511 
74 
226 
125 
■12 2 
91 
264 
960 
17 
179 
1 16 
1 
8 
424 
12 
3« 
i 
83 
3 
4 
15 
3 
i 
2185 
373 
2112 
91« 
1794 
87 
9 
β 
1 
2 2', 
94 
5 5 
1 19 
27« 
183 
570 
94 
7 
25 
332 
233 
7 
31 
253 
3 6 6 
180 
78 
57 
103 
42 
470 
2747 
2286 
1 164 
4529 
2319 
1437 
300 
50 
601 
83 
63! 
221 
213 
649 
164 
«70 
740 
761 
194 
122 
583 
518 
348 
,5 66 
71 
165 
714 
36 
3Θ 
?3?4 
774 
3 
2 
3 
78 
373 
65 
308 
47 
6 
257 
4 
38 
23 
16 
9 
6 
200 
166 
1 1 1 
230 
218 
2 
3 
523 
Januar — Dezember 1978 Export 
524 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
278 
788 
30? 
7)06 
322 
330 
334 
.346 
350 
357 
366 
.3 70 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
423 
438 
448 
466 
4 80 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
«28 
632 
■160 
662 
864 
«S« 
689 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
7 70 
724 
778 
782 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8438.89 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTR.AFR.KAISERR 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
33 
353 
22 
18 
38 
47 
54 
5,1 
20 
46 
22 
66 
20 
378 
1825 
152 
131 
23 
8 
4 
4 
29 
103 
135 
41 
23 
236 
16 
7 
16 
75 
7 
19 
209 
141 
5.8 8 
187 
22 
14 
22 
31 
78 
1 15 
3 
10 
3 5 
71 
30 
17 
140 
7 
56 
103 
■ 
56 
B2 
17? 
47 
22437 
8819 
13818 
7704 
3885 
5165 
959 
943 
2 
153 
3 
15 
1 
10 
25 
β 
15 
3 
9 
1 
92 
719 
43 
55 
7 
5 
3 
4 
24 
41 
53 
β 
6 
56 
9 
3 
4 
5 1 
1 
7 
33 
36 
145 
161 
2 
1 
22 
5 
10 
5 4 
3 
3 
24 
31 
14 
3 
83 
3 
18 
IIB 
24 
34 
IB 
10 
7541 
1926 
5615 
3778 
2177 
1482 
263 
356 
Η 
3 
! 1 
14 
4 
12 
25 
5 
127 
23 
8 
5 
1 
3 
3 
2 
25 
1 
3 
1 
103 
3 
11 
1 
1 
β 
I 
ι 
1 
4 
4 
1 
2474 
712 
1762 
747 
537 
855 
127 
16' 
28 
1 
1 
1 
34 
2 
3 
24 
181 
12 
42 
1 
5 
7 
8 
3 
I 0 6 
1 
1 
3 
10 
4 
6 
54 
10 
61 
19 
1 
1 
8 
8 
1 
2 
1 
1 
4 
13 
1 
55 
6 6 
25 
3 
6 
7 
2 
3708 
1801 
1908 
1113 
681 
607' 
32 
17 6 
82 
13 
17 
20 
31 
5 
13 
3 
31 
16 
46 
261 
32 
2 
47 
36 
10 
2 
213 
6 
8439 MASCHINEN UND APPARATE Z U M HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON 
FILZ. EINSCHL. HUTMASCHINEN 
8439.00 MASCHINEN UND APPARATE Z U M HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON 
FILZ. EINSCHL. HUTMASCHINEN 
00' 
002 
003 
0 04 
005 
006 
030 
036 
028 
040 
0 4 2 
04 7: 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
61 
73 
47 
7.) 
1 10 
1 19 
4 
46 
24 
5 6 
20 
145 
28 
76 
34 
7 5 
49 
3 
43 
21 
3 3 
19 
14 6 
7 
4 
9 
5 5 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
11 
2 
7 
1 
27 
2 
48 
23 
27 
73 
2 
1 
3 
707 
343 
47 
10 
3 
3 
6 
31 
2 
12 
: 
lOOf 
691 
30fc 
7 1 
73. 
η 
, • 
8 
9 
17 
1 
4 
63 
9 
16 
8 
10 
1 
1 
7 
3 
15 
19 
4 
2610 
1105 
1505 
518 
82 
946 
277 
41 
3 
42 
34 
30 
4 
3 
5 
30 
5 
2 
29 
! 
9 
55 
10 
22 
93 
35 
4788 
2248 
2538 
1092 
154 
1233 
2 50 
2 55 
2 4 0 
74 
7 55 
13 
73 
54 
276 
788 
302 
306 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
478 
436 
448 
456 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
660 
662 
564 
666 
669 
676 
630 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
737 
736 
740 
800 
= 04 
8438.59 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8439 
00 1 
007 
003 
554 
513. 
'106 
Ü30 
05!, 
336 
•¡45 
047 
44 3 
8439.00 Γ 
F 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 
FEUTRE. YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 
EUTRE. YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
"55 
740 
418 
467 
'66 
1075 
115 
300 
7 3 3 
7 6 5 
126 
15 8 4 
845 
6 5 6 
268 
681 
550 
82 
7 86 
772 
ι 7? 
109 
■076 
4 5 
54 
19 
16 
2 
16 
41? 
5137 
322 
272 
986 
762 
573 
657 
241 
672 
335 
8/3 
361 
5464 
34090 
2506 
2898 
456 
178 
222 
348 
226 
1627 
1881 
634 
460 
4232 
503 
230 
794 
1398 
137 
382 
E53 
2716 
6252 
962 
227 
172 
520 
619 
1459 
1652 
151 
172 
1027 
695 
631 
271 
2423 
298 
5 06 
1755 
7981 
573 
3097 
1994 
331 
280418 
72943 
187475 
98816 
27297 
71926 
14· 13 
16727 
127 
25Θ4 
56 
1 
255 
76 
151 
222 
74 
344 
124 
236 
38 
2527 
18348 
S19 
1881 
302 
69 
188 
285 
1 19 
813 
908 
263 
187 
2314 
341 
173 
108 
942 
93 
165 
455 
1371 
2668 
440 
39 
16 
292 
205 
451 
585 
97 
55 
301 
513 
348 
66 
1786 
162 
1085 
6343 
565 
2277 
375 
362 
131825 
34210 
97814 
57796 
16654 
31199 
468« 
6621 
β 
138 
36 
3 
38 
139 
24 
6 
103 
147 
126 
2442 
161 
228 
24 
34 
6 
60 
160 
36 
7 
507 
33 
14 
53 
2l' 
1 12 
62 
140 
35 
4 
1 
β 
240 
1 
1 
3 
30 
24 
2 i 
156 
35 
33 
12 
2 
24849 
7254 
17698 
6802 
2972 
8691 
1453 
2101 
307 
10 
24 
5 
335 
54 
11 
154 
2 
1 
322 
3421 
234 
388 
14 
19 
13 
18 
15 
68 
154 
35 
77 
651 
48 
30 
71 
153 
9 
109 
136 
235 
B73 
205 
13 
2 
3 
81 
155 
8 
7 
46 
21 
10 
36 
128 
42 
290 
4 10 
405 
59 
131 
144 
25 
28043 
8911 
19132 
10010 
3298 
65hl 
1246 
2564 
45 
48 
140 
i 
66 
9 
1 
i 
7 
55 
3 
i 
4 
3 
3562 
1828 
1924 
1708 
1480 
194 
45 
22 
83 
1263 
167 
263 
651 
522 
16 
230 
76 
135 
53 
459 
727 
477 
1957 
544 
178 
101 
17 
23 
465 
301 
164 
67 
155 
12 
10 
69 
89 
29 
16 
271 
1491 
73 
6 
75 
10 
108 
139 
13 
78 
595 
9 9 
201 
1 1 1 
1 16 
25 
13 
63 
50 
159 
136 
72 
12 
24342 
7477 
16866 
4762 
548 
1 1430 
4412 
673 
196 
730 
53 
18 
20 
71 
13/ 
80 
188 
53 
23 
96 
1964 
5323 
747 
723 
15 
39 
15 
45 
69 
217 
358 
71 
17? 
575 
63 
17 
24 
160 
35 
.38 
128 
776 
1095 
707 
169 
74 
14 
711 
464 
946 
51 
39 
84 
767 
7? 
60 
360 
46 
3 
176 
'00? 
156 
4 6 5 
63/ 
480 
48014 
14783 
31231 
14920 
2034 
13584 
21 19 
2728 
2378 
3060 
449 
2601 
?60l 
773 
743 231 512 
717 
88 
27 / 
152 
18 
5 
1 1 
14 
3 
33 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
067 
053 
060 
066 
390 
400 
404 
484 
503 
624 
632 
732 
8439.00 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
50 
253 
86 
1 1 
194 
27 
25 
35 
741 
495 
249 
832 
1 14 
317 
99 
37 
137 
50 
3 
1 10 
27 
20 
1061 
264 
797 
635 
102 
148 
14 
104 
36 
12 
318 
78 
241 
163 
1 
5 
8.9 
12 
5 
8440 MASCHINEN Z U M W A S C H E N . REINIGEN. TROCKNEN. BLEICHEN.FAERBEN. 
APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, Z U M HERSTELLEN VON FUSSBO 
DENBELAG. Z U M BEDRUCKEN V. GEWEBEN. FILZ. TAPETEN USW. 
BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
001 
002 
003 
004 
005 
{ 06 
003 
028 
030 
036 
038 
04 0 
042 
048 
050 
056 
212 
216 
390 
400 
512 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8440.12  
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
TUNESIEN 
LIBYEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
CHILE 
SAUDI­ARABIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8440.14 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02a NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
28Θ NIGERIA 
.353 
7 3 6 
714 
151 
140 
27 
75 
41 
243 
575 
33 
101 
49 
171 
12 
32 
22 
45 
62 
19 
37 
3985 
2139 
1827 
1514 
1036 
289 
32 
28 
N E N U N D 
305 
153 
79 
185 
163 
8? 
60 
71 
67 
71 
94 
147 
4 4 
5? 
72 
105 
20 
23 
37 
12 
16 
9 
20 
147 
71 
136 
27 
2 
23 
4 
131 
459 
20 
19 
14 
82 
H 
4 
1 1 
24 
1475 
625 
850 
779 
636 
67 
1 
5 
PRES 
98 
23 
12 
105 
28 
12 
2 
3 
2 
4 3 
1 16 
12 
13 
44 
•3 9 
15 
2 
15 
3 
3 
6 
23 
10 
7 
3 
28 
3 
277 
160 
117 
103 
53 
16', 
51 
28 
641 
32 
10 
7 
37 
70 
53 
71 
34 
39 
12 
75 
70 
5 
15 
1500 
983 
518 
357 
175 
14« 
13 
15 
42 
32 
10 
3 
3 
BUEGELMASCHI UND SEN. V O N 2500 W ODER MEHR 
87 
33 
9 
38 
26 
2 5 
19 
3 
15 
34 
23 
' 
4 6 
4? 
37 
13 
7 0 
3 
«3 
70 
3 
37 
31 
17 
2 
28 
258 
125 
133 
90 
21 
43 
26 
6 
7 8 
17 
20 
1 15 
165 
159 
138 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8439.00 
052 TURQUIE 
05B REP DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
44« 
104 3 
209 
164 
306 
2492 
«45 
121 
1 138 
104 
137 
2B1 
14391 
4214 
10177 
6473 
976 
2159 
1545 
446 
132 
149 
265 
1312 
299 
77 
910 
104 
8« 
8800 
2677 
6124 
4477 
859 
1263 
364 
1043 
B 
5 
1049 
343 
1 
165 
3414 
«68 
2755 
1588 
32 
63 
1099 
498 
123 
375 
Θ6 
22 
2 7 « 
13 
64 
33 
423 
323 
100 
8440 MACHINES POUR LAVAGE. NETTOYAGE. SECHAGE. BLANCHIMENT. TEIN­
TURE. APPRET. FINISSAGE DES MATIERES TEXT.. POUR REVETEMENT 
ET IMPRESSION DES TISSUS. FEUTRE, CUIR. COUVRE PARQUETS ETC. 
8440.12 MACHINES ET PRESSES A REPASSER. DE M O I N S DE 2500 W 
OOl 
002 
003 
004 
005 
00« 
003 
023 
030 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
056 
212 
216 
390 
400 
512 
632 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TUNISIE 
LIBYE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CHILI 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8440.14 MA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0«B BULGARIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
28a NIGERIA 
2491 
1664 
l 106 
3859 
794 
742 
105 
295 
212 
1234 
2485 
360 
4 6 6 
342 
790 
132 
138 
247 
207 
477 
106 
175 
20278 
10859 
9417 
7316 
4681 
1770 
185 
329 
PRESSES A 
1767 
690 
491 
1 004 
854 
710 
274 
327 
301 
122 
714 
724 
5 6.5 
291 
684 
700 
132 
202 
323 
130 
1 13 
! 19 
123 
1276 
775 
362 
6B2 
149 
9 
9 8 
IB 
676 
2053 
100 
ee 101 
403 
1 
77 
25 
60 
112 
7442 
3269 
4174 
3731 
2950 
3Θ2 
7 
60 
REPA 
716 
146 
B5 
65? 
530 
40 
10 
22 
29 
327 
609 
131 
1 1 1 
462 
383 
101 
29 
207 
50 
? 
41 
3 6 
95 
4 16 
338 
91 
67 
25 
264 
1 
9 
2 
110 
15 
10 
171 
1739 
100« 
733 
6 6 6 
290 
135 
33 
2 
60 4 
286 
104 
3 2 5 7 
401 
20 
2 
37 
213 
26? 
?1? 
382 
230 
207 
181 
1 12 
21 1 
24 
5 6 
49 
30 
7788 
4893 
2892 
1756 
736 
933 
72 
203 
DE 2500 W O U 
263 
2 
787 
4 
15 
1 
β 
2 
35 
31 
1 
7« 
7 
32 
54« 
72 
63 
312 
205 
2 
17 
2 
253 
91 
62 
170 
193 
132 
24 
Β 
52 
23 
99 
78 
37 
179 
156 
15 
428 
369 
58 
50 
161 
90 
6 
24 
62 
117 
83 
6 
1 
42 
10 
97 
526 
282 
243 
136 
53 
48 
2 
10 
148 
164 
249 
7 
21 1 
213 
165 
53 
94 
2 
29 
46 
37 
7« 
'02 
3 
18/ 
30 
723 
«2 
661 
2 5 6, 
35 
406 
17« 
45 
137 
33 
29 
5 
16 
5 
24 
36 
9 6 
84 
33 
1220 
530 
690 
432 
104 
250 
69 
6 6 
26 
181 
75 
24 
14 
12 
423 
295 
128 
53 
14 
12 
63 
Danmark 
6 5 
5 5 6 
162 
7/ 
75 
144 
1134 
508 
627 
566 
495 
15 
2 
4 5 
22 
62 
70 
78 
66 
64 
43 
525 
Januar — Dezember 1978 Export 
526 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
390 
4 00 
4 04 
4 1? 
4 80 
61? 
«16 
6 3 ? 
««4 
690 
70« 
778 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8440.14 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
VIETNAM 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
51 
35 
21 
22 
I! 
16 
17 
2791 
1049 
1742 
1049 
444 
573 
29 
170 
843 
279 
564 
364 
177 
154 
162 
115 
48 
2 
36 
12 
21 
614 
204 
410 
179 
57 
187 
1 
44 
70 
38 
31 
15 
8440.15 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGEL­
MASCHINEN UND ­PRESSEN 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
035 
035 
043 
055 
0 60 
062 
064 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
97 
7? 
71 
64 
5 
29 
17 
24 
16 
8 
4 
5 
3 
23 
14 
2? 
5 
3 
4 
13 
2 
12 
9 
2 
4 
4 
2 
? 
9 
1 
3 
23 
1 
18 
2? 
2 
10 
8 
16 
4 
10 
6 
6 
1 
1 
2 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
642 
319 
323 
1 1 1 
5 6 
75 
122 
49 
73 
47 
2 6 
13 
53 
27 
26 
4 
2 
3 
134 
65 
69 
36 
21 
7 8 
8440.41 W A S C H V O L L A U T O M A T E N BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
6 0·' 
6 0? 
003 
07 4 
075 
028 
030 
032 
056 
035 
040 
04 2 
046 
048 
■5 6 0 
05 2 
0 6 0 
062 
066 
0 6 8 
70? 
204 
708 
71? 
21« 
?70 
272 
28Θ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
16043 
20367 
25608 
36676 
3934 
39857 
3383 
6560 
301 
30 
41 13 
Θ722 
3139 
6655 
10092 
3426 
4554 
103 
1483 
4106 
367 
355 
1978 
70? 
768 
139 
' 70 
3 55 
33 
1489 
235 
62 
5515 
8133 
9839 
2828 
1447 
14 
2058 
34 
7 
2328 
4336 
948 
4913 
4124 
356 
759 
1 
23 
550 
264 
2 
2 
24 
7 
15 
8 
39' 
1 
2 
49 
5 
3070 
2348 
■ '62 
982 
5 6 7 
415 
8« 
94 
;?8 
83 
6 
434 
21 
410 
118 
! 
■ 
84 
64 
5 
27 
12 
2 
4 
10038 
8364 
13223 
32802 
37740 
1905 
4346 
25? 
1055 
3649 
1274 
1352 
5275 
2807 
3385 
48 
■ 4 50 
3358 
1 
353 
1375 
177 
2 6 0 
40 
.­•i 
10 
55 
1 533 
7 5 5 
63 
3 20 
2 
566 
257 
309 
192 
127 
1 10 
2 
7 
9 
10 
4 2 
54 
1 
5 
15 
291 
222 
25 
67 
218 
72 
146 
17 
3 
7 3 
101 
422 
516 
15 
2324 
113 
1048 
90 
5 4 5 
5 5 ' 
7 6 2 
3 5 i 
273 
721 
144 
55 
89 
53 
36 
23 
5 
13 
390 
400 
404 
412 
480 
612 
616 
632 
664 
690 
706 
728 
732 
740 
8440.14 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
VIET­NAM 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
400 
1119 
433 
261 
252 
155 
140 
384 
101 
737 
137 
27? 
730 
744 
17848 
6835 
11782 
6746 
2585 
3362 
271 
1162 
158 
283 
7B 
150 
33 
39 
38 
237 
105 
266 
1 10 
471 
6951 
1938 
5014 
2773 
1128 
1646 
39 
594 
1 15 
83 
83 
966 
571 
395 
190 
73 
205 
61 
83 
170 
3720 
1198 
2524 
1 123 
425 
1138 
5 
260 
492 
271 
221 
149 
103 
8440.15 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET PRESSES A 
REPASSER. A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
048 
056 
060 
06? 
064 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8440.41 LE! 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POIOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
00! 
00? 
003 
004 
005 
006 
00? 
006 
024 
025 
078 
030 
03? 
0 36 
056 
0 4 0 
04? 
04e 
04 5 
55 6 
05? 
5 6 6; 
062 
566 
568 
70? 
7 04 
566 
71? 
2­5 
775 
272 
288 
824 
297 
162 
472 
108 
262 
114 
287 
238 
187 
131 
334 
1 14 
?03 
245 
5511 
2321 
3191 
1555 
737 
703 
934 
LECTR 
33134 
47343 
58788 
65387 
10140 
70756 
6906 
13ΒΘ7 
576 
289 
10820 
1991 1 
6932 
18401 
22310 
5606 
7 760 
234 
7 3 86 
5.5 5 ? 
1016 
516 
3040 
347 
423 
5 70 
36 4 
946 
171 
7 6 64 
56'; 
127 
263 
420 
123 
54 
84 
182 
31 
166 
188 
136 
131 
282 
97 
39 
198 
2813 
895 
191B 
985, 
445 
343 
691 
9 
9 
104 
3 
1 
8 
1 
97 
1 
308 
124 
184 
28 
1 1 
58 
5 6 
AUTOMATIQUES. MAX 
16080 
22445 
29925 
7265 
4817 
47 
5789 
10? 
23 
7433 
1 1921 
2B98 
15099 
11908 
937 
2063 
2 
108 
156,1 
1005 
8 
7 
77 
2 4 
39 
23 
50 7 
4 
4 
167 
14 
24 
8644 
6903 
3058 
2630 
1373 
9 84 
191 
287 
317 
2 35 
21 
1201 
43 
912 
1 
229 
3 
2 
1 
265 
166 
30 
72 
5 7 
7 
16 
76 
148 
17 
25 
79 
67 
2? 
B2 
5 6 
50 
42 
9 
50 
12 
892 
368 
524 
293 
156 
1 18 
1 13 
6 K G L 
16093 
14346 
2147« 
56252 
64248 
3131 
7/65 
441 
1689 
6591 
1930 
2497 
8687 
4275 
4732 
75 
2260 
4621 
4 
6 0 6 
3033 
266 
395 
68 
172 
9 
94 
2422 
399 
97 
43 
7 
111 
3 
15 
5 
5 
266 
242 
23 
185 
34 
14 
2138 
1152 
986 
832 
556 
1 18 
13 
37 
204 
195 
9 
5 
2 
461 
193 
3 3 
3 
134 
604 
383 
48 
24 
6 
33 
2804 
488 
2118 
1453 
148 
637 
130 
2« 
122 
35 
15 
126 
17 
45 
32 
3 
8«3 
431 
432 
161 
58 
167 
104 
797 
1268 
29 
517 7 
217 
2741 
142 
21 
1136 
1074 
1693 
557 
467 
33 7 
2 
157 
119 
5 
117 
766 
260 
506 
276 
152 
107 
73 
1 7 3 
158 
58 
101 
66 
266 
7 70 
177 
204 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Frai Nederland Belg.­Lux, 
330 
372 
373 
390 
400 
406 
4 63 
4 62 
512 
600 
604 
61? 
616 
624 
3 23 
633 
636 
640 
644 
β47 
663 
676 
701 
706 
740 
800 
809 
8440.41 
ANGOLA 
REUNION 
MAURITIUS 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
BIRMA 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
19 
210 
66 
948 
92 
8b 
131 
142 
223 
5 1 3 
932 
332 
10655 
1847 
75 
726 
5 2 3 
50 
47 
402 
71 
40 
700 
937 
2313 
835 
96 
228999 
152425 
78674 
49013 
36446 
24730 
550 
7877 
3 
1 
236 
5 
2 
19 
53 
12 
1274 
513 
9 
104 
59 
8 
3 
45 
5 
76 
262 
7 
3 
51740 
29834 
21905 
18944 
17053 
2919 
24 
43 
37 
75 
74 
3 
80 
312 
6 6 
Β 
122 
121 
β 
363 
56 
11535 
8610 
2925 
1311 
764 
1612 
55 
1 
19 
170 
58 
71 1 
87 
54 
63 
202 
522 
814 
19 
8992 
1 168 
49 
427 
251 
5 
22 
3 1 0 
ie 
eee 38 1 
1654 
I 14 
37 
154951 
108418 
48533 
24870 
15669 
18877 
398 
2782 
37 6 13 
577 
438 
139 
8440.42 ELEKTR. W A S C H M A S C H I N E N . KEINE VOLLAUTOMATEN. M IT WAESCHE­
SCHLEUDER. BIS 6KG TROCKENWAESCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
O07 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
202 
204 
212 
220 
288 
372 
458 
462 
604 
612 
616 
624 
623 
S3« 
647 
706 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
GRIECHENLAND 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REUNION 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
24 0 
310 
4193 
2363 
233 
69 
76? 
1839 
84 
39 
53 
106 
1 306 
186 
785 
723 
129 
45 
60 
37 
115 
93 
112 
142 
1 196 
1 106 
1408 
97 
40 
103 
67 
724 
71 
17828 
8192 
9837 
4056 
2147 
5571 
170 
6 
73 
3609 
1 
1376 
71 
18 
8 
3 
2 
1 
1 
1 
13 
7 
5367 
3842 
1516 
1433 
1477 
31 
1 
216 
340 
3231 
223 
63 
133 
1 
21 
15 
93 
1306 
231 
223 
129 
45 
15 
14 
1 14 
90 
1 1 1 
21 
18 
1368 
9 
50 
209 
7854 
3123 
4531 
1925 
292 
2605 
1 10 
18 
2? 
10 
β 
9 
14 
1 
? 
1075 
1 
β 
? 
1211 
61 
neo 24 
10 
112β 
123 
15 
100 
1 
187 
154 
33 
23 
22 
io 
9 
51 
3 
10 
3 
1 
4 
441 
331 
111 
15 
10 
9 3 
2 
2 
40 
3 
33β' 
96 
9 
26 
9 5 
24 
22 
46 
35 
10 
27 
24 
34 
710 
9138 
4625 
4613 
3490 
2663 
1022 
63 
23 
3 6 
9 
76? 
330 
1? 
49 
71 
40 
1196 
31 
6 7 
78 
6 6 
1 
13 
71 
3287 
1003 
2286 
586 
346 
'699 
58 
17 
17 
600 
157 
448 
3«2 
279 
87 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
381) 
372 
3 7 3 
390 
100 
­106 
458 
462 
512 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
832 
636 
640 
644 
647 
6Θ2 
676 
701 
706 
740 
800 
809 
8440.41 
ANGOLA 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 70 
35 5 
12B 
1 6 1 ? 
162 
5 1 1 
778 
324 
376 
1 1 1 8 
1411 
747 
19239 
3600 
1ββ 
1510 
1 182 
12« 
114 
755 
I 75 
Ι I? 
1113 
1605 
4556 
1304 
770 
483427 
306338 
157089 
10607 1 
84557 
46613 
1177 
4394 
10 
4 
644 
15 
5 
59 
154 
31 
2 
3855 
1.7/0 
23 
8 00 
173 
21 
5 
137 
2 
2 
13 
65 
703 
24 
9 
160577 
86387 
84210 
55768 
50298 
8295 
8« 
149 
1 
94 
186 
218 
7 
226 
683 
2 
150 
24 
351 
352 
14 
1033 
155 
31494 
23782 
7712 
3300 
2109 
4405 
178 
7 
189 
23 1 
97 
360 
14!. 
82 
106 
311 
873 
1078 
60 
14310 
7 840 
92 666 
377 
9 
38 
471 
28 
1034 
136 6 
2654 
220 
56 
267131 
183311 
73820 
39345 
26160 
30232 
674 
4232 
5 
60 
18 
7 4 
1450 
1151 
299 
53 
24 
244 
14 
8440.42 LESSIVEUSES ELECTR. NON A U T O M A T . AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE. M A X . 6KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04« MALTE 
050 GRECE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62Θ JORDANIE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
651 
831 
17190 
4957 
502 
191 
2205 
7091 
306 
106 
223 
255 
2517 
475 
677 
4 75 
766 
177 
177 
106 
340 
766 
794 
43? 
76/6 
7097 
7947 
768 
170 
779 
161 
576 
101 
51489 
26691 
24879 
11957 
8045 
12884 
488 
25 
100 
16357 
h 
5907 
280 
«5 
35 
13 
7 
2 
7 
9 
39 
25 
22984 
18601 
8454 
6339 
6309 
109 
3 
567 
693 
4645 
476 
172 
34 7 
3 
41 
4 3 
233 
2517 
612 
475 
269 
121 
49 
43 
333 
253 
292 
57 
44 
2832 
16 
144 
487 
18441 
8564 
9887 
3990 
725 
5694 
307 
33 
53 
33 
17 
52 
24 
io 
5 
2345 
137 
2208 
81 
55 
2127 
25 
15 
78 
130 
10 
2 
491 
41 
450 
61 
360 
6 
680 
637 
143 
102 
93 
41 
19 
191 
17 
43 
10 
1 
2 
10 
275 
869 
40« 
38 
19 
364 
13 
27 
8 
2 
6 
6 3 
11 
861 
217 
27 
68 
252 
71 
71 
145 
107 
110 
ee 59 
1 10 
1050 
19741 
10346 
9395 
6641 
5285 
2755 
703 
285 
86 
62 
13 
20 
2205 
83 
2 
99 
2975 
2 
77 
268 
92 
238 
6 
33 
101 
8588 
2819 
5737 
1384 
863 
4353 
172 
48 
48 
1711 
464 
1247 
928 
«62 
318 
527 
Januar — Dezember 1978 Export 
528 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
ELEKTR. W A S C H M A S C H I N E N . KEINE VOLLAUTOMATEN. OHNE WAESCHE-
SCHLEUDER. BIS 6KG TROCKENWAESCHE 
001 
002 
00 3 004 
(10 5 
006 
007 
008 032 03« 0 36 
0Ί0 048 
030 212 216 
270 458 
600 
604 
616 624 «32 636 
706 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GUADELOUPE 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
916 
396 
840 
2 9 9 3 
Ol 
108 
109 
145 
167 
166 
117 
117 
83 
22 6 
44 
358 
47 
68 
74 
1 18 
834 
2 38 
201 
83 
161 
9 4 9 2 
5 5 6 4 
3 9 2 5 
1252 
826 
266 1 
116 
8440.48 ELEKTRISCHE WRINGER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
23 
20 
4 
3 367 
1 
4 
8 
2 
1 
! 
6 
413 
374 
30 
23 
21 14 
ι 
188 
20-1 
331 
31 
14 
56 
65 
2 
13 41 
24 
2 
51 
1 
15 
27 
5 
1248 768 
400 
',43 
125 
332 
44 
5 
2 
471 
159 
120 
251 1 
86 
5 129 
13 
796 
9? 
49 
83 
70/ 
2 
299 
33 4 
74 
31 
327 
2 09 60 4 
159 
5763 3481 
2281 
845 
471 
1425 
55 
17 
9 
41 
18 
22 
1 
137 
113 
29 
2 
6 
22 
87 
500 
68 
2 
1629 
718 
911 
105 
93 
306 
10 
10 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE W A S C H M A S C H I N E N UND 
WRINGER. BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
00 1 
002 
00 5 
50 4 
00 5 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
0 5 S 040 
042 046 
04 9 
050 
1)52 
060 
062 064 
216 2 20 390 400 404 6 00 604 
6,16 624 
63 6 740 
600 
8C4 
1000 
1010 1011 
1070 
■07' 
'050 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMEURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
! 6 3 ? 
550 
577 
■263 
676 
1634 
175 
15' 
83 
!o? 
49 
350 
5!0 
376 
250 
40 
153 
331 
18 
446 
67 
154 
62 
4 65 
5 21 
17 
27 
52 
1 15 
181 
83 
2 6, 
4 5 
415 
16 
11703 
6657 
5048 
3139 
'552 
■750 
770 
708 
7 74 
120 
537 
96 
32 
7 9 
1? 
782 
425 
26 
125 
1 
65 
74 
366 
23 
163 
4 
35 
14 
2 
1 
1 
1 
3781 
2005 
1776 
• '50 
560 
5 6 
171 
5 
162 
573 
509 
6 2 4 
136 
264 
916 
57? 
15 
62 
24 
26 
2' 
31 
74 
355 
95 
28 
72 
2 23 
10 
80 
4 
15 
1 
1509 
137« 
133 
75 
45 
5 2 
107 
2 
12 
6 5 
' 60 
62 
2 
37 
6 
4269 
2578 
1682 
■051 
522 
665 
107 
98 
9 
3 
360 
338 
23 
17 
28 
12 
37 
103 
93 
31 
3 
373 
183 
190 
127 
115 
63 
13 
10 
2 
7 5 
9 
7 
'7 
17 
8 
46? 
214 
11 
27 
409 
16 
1643 
252 
1391 
797 
ei 
593 
40 
6 
34 
26 
20 
LESSIVEUSES ELECTR. NON A U T O M A T I Q U E S . SANS ESSOREUSE CENTRI­
FUGE. M A X . 6KG DE LINGE SEC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
212 
216 
220 
458 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
706 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUADELOUPE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTBACE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8440.45 ES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2561 
1012 
3188 
6089 
190 
266 
281 
324 
478 
364 
275 
756 
143 
753 
166 
1377 
150 
259 
109 
342 
2258 
453 
769 
325 
232 
24242 
14011 
10233 
3015 
2108 
7136 
30­1 
18 
14 
1896 
7 
20 
43 
4 
9 
6 
5 
27 
i 
2127 
1935 
1R7 
124 
107 
64 
5 
685 
537 
908 
99 
1 
43 
187 
73? 
11 
60 
153 
87 
8 
184 
4 
4« 
99 
9 
3771 
2173 
1598 
519 
442 
1077 
141 
1043 
787 
211 ­
4575 
230 
20 
274 
23 
610 
184 
95 
139 
310 
8 
86? 
85 
7 
108 
65 
519 
.39? 
250 
11 
229 
11256 
8639 
4618 
1683 
981 
2911 
109 
LECTRIQUES N O N CENTRIFUGES 
212 
104 
107 
16 
5 
11 
63 
9 
44 
89 
46 
43 
67 
4 
2 
4 
' i 
29 
60 
9 
16 
198 
73 
125 
8 
5 
117 
1 
1 
1539 
521 
454 
84 
2 
7 
26 
93 
149 
29 
4 
127 
16 
3 
1 
277 
1709 
15 
790 
272 
3 
5775 
2658 
3117 
324 
273 
2793 
5 
39 
38 
12 
59 
23 
148 
259 
242 
48 
6 
1 14 
17 
1065 
500 
565 
343 
300 
221 
44 
14 
5 
9 
IS 
15 
15 
18 
1 
38 
18 
18 
14 
3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET 
D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES. M A X . 6 KG DE LINGE SEC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
033 
6'5 5 
0.38 
040 
04? 
046 
54 3 
050 
05? 
060 
062 
064 
216 
770 
3 66 
400 
404 
6 0 0 
604 
616 
624 
5 46 
740 
600 
604 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7651 
2682 
3B30 
8170 
3568 
5149 
741 
5'7 0 
686 
l 0<)61 
319 
7080 
2345 
107 3 
1110 
134 
h')', 
1041 
173 
1656 
303 
1674 
241 
14B5 
1792 
137 
15 2 
105 
156 
66 6· 
365 
151 
200 
1320 
122 
55378 
32982 
22413 
13649 
7 54 4 
481 7 
4351 
1611 
2360 
658 
1656 
2 
64>7 
223 
5 00 
82 
1625 
1565 
198 
643 
7 
126 
234 
1 
'632 
31 
15/5 
15 
1 
4 
3 
25 
1 
1 β 3 
23 
9 
16 
5 
20484 
11298 
9188 
5524 
4 6 05 
371 
276 
37 
1596 
2726 
633 
1 
2 
78 
566 
85 
99 
9 
17 
190 
1 
1 
1 
6 
74 
43 
1 
41 
4 
'29 
6 
2 
6598 
5271 
1328 
757 
491 
771 1 
736 
131 1 
5360 
2748 
77 
305 
1 68 
IBI 
87 
?()'■ 
401 
814 
275 
49 
409 
705 
4 
766 
107 
2 
157 
29 
344 
21 
1 
42 
25 
611 
176 
θ 
1 A 9 
48 
18959 
13248 
5711 
3752 
•665 
1537 
123 
356 
2B3 
178 
42 
339 
176 
8 
107 
84 
63 
142 
65 
42 
3 
21 
Β 
15 
16 
13 
62 
2 
4 
I 
595 
542 
1 
1 
? 
9 
979 
905 
73 
26 
3 
47 
!'(, 26 
1466 
344 
• 10 
128 
38 
72 
90 
5 0 
1 7 4 
33 
1265 
122 
7460 
1637 
5823 
3392 
506 
2333 
279 
39 
240 
I 61 
7« 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
26 
679 
17 
116 
NICHT ELEKTRISCHE W A S C H M A S C H I N E N UND WRINGER. 
TROCKENWAESCHE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 62 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8 4 4 0 . 8 1 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
K O N G O 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
H O N D U R A S 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
M A S C H I N E N Z U M BEDRUCKEN VON GARNEN. GEWEBEN. FILZ.LEDER USW. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 9 
4 2 
15 
4 4 
16 
3 0 4 
1 6 0 
1 4 4 
7 4 
6 5 
« 5 
1 
8 
4 2 
8 
3 4 
5 
5 
2 8 
 B E D R U C K E N 
1 9 6 
7 0 1 
1 2 6 
2 5 1 
1 6 7 
7 6 3 
12 
1 6 h 
6 6 
44 
9 
4 8 
1 6 4 
1 0 7 
4 3 
97 
3 3 6 
32 1 
5 0 
64 
66 
6 8 
8 6 
2 0 
8 8 
2 3 
2 8 
7 4 
2 3 
8 
31 
1 8 0 
3 7 ! 
1 3 2 
6 2 
21 
1 5 ! 
44 
1 0 0 
2 7 
2 6 
2 9 
8 2 
6 9 
3 5 4 
8 0 
1 6 3 
2 8 
77 
2 8 
1 3 
5 3 0 3 
1 3 8 4 
3 9 1 9 
1 6 8 4 
3 5 1 
1 7 6 6 
7 0 7 
4 7 4 
8 2 
4 8 
4 0 
9 5 
1 5 6 
2 3 
Β 
S 
4 
1 
1 3 7 
« 4 
5 9 
31 
5 8 
3 4 
1 
3 
121 
7 4 
1 1 9 
1 
3 
3 
12 
6 5 
4 
? 
1 2 8 8 
4 4 3 
8 4 5 
4 9 0 
3 0 
1 4 1 
β 
2 1 5 
36 
39 
Ih 
37 
209 
118 
91 
62 
53 
26 
39 
25 
3 
β 
32 
5 
102 
62 
2 
30 
72 
9 
83 
7 4 
64 
10 
10 
35 
7« 
76 
7 9 
25 
64 
.33 
4 
102 
64 
23 
27 
29 
23 
28 
42 
176 
32 
21 
12 
76 
45 
1 // 
3 1 
10 
2 2 9 
4 3 
1 8 6 
5 6 
2 
1 13 
1 3 
13 
4 4 
1 7 
1 1 7 3 
2 6 2 
9 1 1 
3 9 7 
1 7 9 
4 0 7 
' 3 8 
1 8 6 6 
3 5 4 
1 5 0 1 
5 1 7 
3 6 
8 6 5 
1 3 4 
1 2 1 
h3 
3 
3 
178 
82 
96 
10 
90 
7 
3 
9 
1 
3 
6 
16 
73 
10 
11 
35 
3 
2 
12 
636 
160 
376 
135 
20 
229 
52 
12 
25 
25 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 20B ,3 94/ 3293 79 
87 
420 
ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES. NON ELECTRIQUES 
MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
161 
181 
176 
77 / 
108 
1598 
726 
872 
437 
371 
411 
324 62 262 70 55 192 
1 06 
165 
128 
161 
983 
517 
466 
297 
747 
162 
49 28 20 
8440.81 MACHINES P. L' IMPRESSION DES FILS. TISSUS. FEUTRE. CUIR ETC. 
001 
00? 
003 
004 
005 
6)06 
007 
003 
078 
030 
032 
036 
04 0 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
220 
248 
272 
238 
302 
318 
362 
370 
390 
400 
404 
412 
424 
480 
484 
503 
524 
528 
612 
616 
624 
662 
664 
700 
737 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1649 
1785 
463 
7171 
901 
7171 
136­
801 
766 
984 
170 
300 
60!, 
/41 
474 
768 
7 7 86 
2045 
771 
685 
1060 
339 
/63 
7­.6 
815 
212 
145 
64 4 
243 
190 
147 
303 
1470 
2331 
1020 
466 
149 
64/ 
25 7 
709 
199 
367 
794 
?70 
791 
7088 
481 
7746 
741 
784 
706 
177 
40880 
10014 
30644 
12197 
2041 
1349Θ 
1997 
4951 
830 
343 
180 
441 
1466 
105 
4 
97 
«3 
14 
667 
1208 
5 
514 
308 
366 
1006 
909 
927 
37 
3 4 
47 
52 
11068 
3914 
7144 
4014 
327 
«90 
115 
7441 
10 
70 
165 
39 
70 
53 
76? 
30 
30 
67 
35 
1973 
297 
1878 
461 
10 
1008 
238 
207 
37 
429 
455 
74 
191 
256 
190 
3 
223 
289 
163 
4 
492 
57 
4SI 
342 
279 
43 
566 
252 
4 
145 
32 
16 
1 
9 
177 
419 
47 
193 
133 
6503 
1450 
5063 
2187 
961 
2035 
830 
564 
180 
1470 
34? 
185 
23 
104 
196 
533 
338 
34 
1339 
24b 
250 
745 
729 
32 
209 
127 
346 
248 
46 
263 
?83 
1 195 
273 
149 
78 
261 
62 
715 
21 1 
18401 
2718 
13882 
4046 
323 
8325 
1258 
1312 
55 
33 
5B 
111 
56 
5 6 
54 
7? 
9 
289 
118 
170 
103 
101 
es 
6 6 
21 
17 
5 
3 
2 
2 
l 36 
12? 
142 
477 
■',3 
471 e 
57 
57 
154 
5 
70 
69 
178 
??1 
111 
79 
705 
10? 
178 
156 
45 
53 
54 
2 
134 
53 
24 
104 
20 
63 
42 
4314 
1444 
2889 
1348 
282 
1360 
336 
161 
Danmark 
18 
IB 
50 
38 
37 
12 
529 
Januar — Dezember 1978 Export 
530 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V . L I N O L E U M O D . A N D E R E M F U S S B O D E N ­
B E L A G D U R C H B E S C H I C H T E N V O N G E W E B E N O D E R A N D E R E N U N T E R L A G E N 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 56 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
052 
056 
052 
0 6 1 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 4 
6? a 
6 1 6 
6 5 2 
7 28 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
PERU 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
SUEDKOREA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 4 0 . 7 0 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 1 
006 
0 ? I" 
0 30 
032 
0:>6 
038 
040 
042 
043 
050 
05­, 
060 
084 
204 
708 
216 
220 
272 
2 5 0 
233 
390 
400 
500 
5 04 
612 
6'6 
6?.: 
532 
647 
5 4 9 
■5 6 2 
700 
720 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
E C U A D O R 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER. A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
INDONESIEN 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
7 7 
1 9 3 
1 0 7 
2 4 
91 
1 9 6 
4 1 
1 0 ? 
5 6 
2 6 
1 0 7 
2 4 
19 
5 4 9 
165 
4 1 
2 6 
2 8 
7 7 
4 3 
15 
2 6 
7 5 
75 
7 
2 2 1 2 
6 7 8 
1 5 3 5 
1 0 5 2 
3 3 4 
2 7 1 
1 7 1 
7 
1 3 7 
2 7 
7 1 
1 5 4 
1 0 2 
3 4 
2 6 
1 0 4 
2 2 
8 
5 4 2 
131 
4 1 
2 8 
7 7 
19 
11 
5 6 
7 
1 6 4 1 
3 9 5 
1 2 4 8 
9 5 8 
2 3 6 
1 3 2 
1 4 5 
N E N . U E B E R 6 K G 
8 5 4 
1 6 7 
4 9 5 
5 0 6 
1 2 9 
3 7 7 
1 13 
1 3 8 
2 0 4 
1 5 6 
32 
167 
2 4 4 
2 1 7 
8 4 
33,3 
7 9 
4 0 
2 3 
21 
103 
8 
1 2 4 
2 0 7 
5 
12 
2 
3 
10 
13 
78 
4 
7 0 
15 
17 
75 
1 1 3 
5 
15 
2 
W A S C H M A S C H I N E N . U E B E  6  F A S S U N G S V E R M O E G E N A N T R O C K E N W A E S C H E 
13 
16 
1 0 0 
1 9 1 
3 0 
5 
3 
5 
5 3 
75 
2 6 
5 6 
3 3 
2 7 
BO 
2 8 
2 « 
3 9 
6 5 
6? 
1 8 5 
3 3 
2 7 
31 
37 
3? 
155 
4 2 
5 5 
16 
2 5 
19 
6 3 
2 9 
7 5 
5 6 3 7 
2 7 7 7 
2 7 6 1 
1 4 9 4 
8 2 6 
8 
16 
8 
6 
ι ' 
9 
1 
■ 
12 
3 1 
16 
1 
1 
4 1 
2 9 
19 
2 3 
2 
• 6 
2 
5 3 
7 
3 1 
1 7 9 0 
8 0 7 
9 8 3 
7 1 5 
4 7 5 
4 5 
2 4 3 
3 7 
1 5 0 
5 5 
7 5 
2 2 
2 0 
6 6 
9 7 
47 
1 7 7 
3 8 
139 
5 
5 
1 
75 
1 7 
4 
■ 
2 4 
1 
4 5 
10 
9 2 1 
4 3 9 
4 8 3 
2 0 1 
7 3 
2 5 
2 0 
2 
4 
5 7 
21 
1 3 1 7 
9 4 5 
3 7 2 
1 7 4 
1 2 4 
15 
2 
3 
3 6 
7 
2 3 
8 7 5 
3 0 3 
5 7 2 
3 0 0 
121 
M A C H I N E S P O U R R E V E T E M E N T D E S T I S S U S E T A U T R E S S U P P O R T S E N 
V U E D E F A B R I C A T . D E C O U V R E ­ P A R Q U E T S , T E L S Q U E L I N O L E U M . E T C . 
3 3 
2 
2 9 
2 0 
! 
2 6 
2 
1 1 3 
6 4 
4 8 
2 2 
21 
2 6 
I 
5 
17 
6 5 
1 
5 2 
6 
3 0 
ι ; 
6 
e 
1 
1 
4 
6 
3 
3 
7 
10 
2 
5 
7 
1 
5 
9 
? 
2 8 8 
1 4 7 
1 3 9 
7 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 B 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
PEROU 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
COREE D U S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 7 0 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU N O R D 
INDONESIE 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 5 0 
' 0 9 9 
4 2 0 
1 6 4 
2 0 9 
9 7 0 
1 2 2 
7 2 8 
2 5 6 
1 5 3 
5 8 1 
1 7 2 
1 5 4 
2 9 7 2 
9 0 1 
3 4 7 
1 2 6 
1 5 7 
7 0 4 
4 7 0 
3 1 4 
1 5 9 
4 8 3 
2 5 9 
1 4 1 
1 2 4 4 8 
3 1 4 2 
9 3 0 7 
6 4 6 6 
2 0 4 1 
' 5 0 ? 
• 3 3 3 
3 5 
8 3 1 
1 8 5 
1 9 7 
7 4 4 
7 2 6 
2 1 2 
1 4 3 
5 3 2 
1 4 8 
1 0 6 
2 9 1 3 
8 3 7 
3 4 7 
1 5 7 
7 0 4 
3 1 4 
1 15 
4 2 0 
I 4 Ì 
9 8 7 4 
2 0 4 2 
7 8 3 2 
5 6 1 6 
1 8 6 6 
1 0 0 9 
1 7 0 7 
59 
56 
2 9 1 
4 7 6 
5 9 
4 1 7 
35C 
6 7 
2 
3 9 
7 5 
5 
6 2 
2 8 0 
1 1 6 
1 8 4 
1 4 7 
5 
17 
A V E R LE L I N G E . C A P A C I T E P L U S D E 6 
4 4 2 4 
9 6 0 
3 0 5 3 
2 3 8 5 
7 7 8 
■ 8 3 8 
4 6 3 
53'3 
99e ■ 1 0 0 
195 
■ 0 4 2 
1 5 4 5 
1 8 0 
3 3 8 
1 1 2 4 
7 7 0 
166 
1 7 5 
4 0 1 
1 8 0 
7 1 ? 
7 7 3 
? 5 '5 
2 2 5 
5 6 7 
6 6 6 
i'-5 
■ 2 5 2 
3 4 0 
1 3 3 
2 5 5 
6 3 6 
1 18 
6 0 3 
2 3 1 
2 7,5 
136 
1 3 « 
■ 4 " 
4 1 8 
1 6 2 
4 8 3 
3 3 0 6 3 
1 4 4 9 9 
1 8 5 8 5 
9 2 4 5 
5 0 7 3 
1 4 3 2 
6 1 2 
2 3 6 0 
5 4 4 
2 0 ? 
9 9 
1 4 6 
3 5 7 
6 1 
3 9 6 
1 4 0 1 
9 4 
1 14 
1 0 8 0 
5 9 
6 6 
1 3 6 
7 2 
5 0 
1 8 5 
1 0 / 
7 
16 
2 0 5 
3 7 2 
1 7 4 
10 
6 
4 1 7 
7 3 
5 6 3 
123 
13 
1 9 8 
2 5 
3 6 2 
64 
76 6 
1 3 7 2 0 
5 2 4 8 
8 4 7 2 
5 7 6 1 
3 4 6 6 
136 
5 
75 
7? 
6 
3 
4 
2 
9 2 
6 9 
6 ' 
6 7 
36 
3C 
2 6 
6 8 
1 
1 
1 zo 
7 
1 2 3 3 
2 4 0 
9 9 3 
2 6 
12 
8 6 0 
9 9 
16 
2 8 2 
5 7 0 
10 
3 0 
6 0 
2 6 
14 
2 3 
1 7 6 
3 4 
1 0 9 
14 
2 
7 7 
6 1 
5 2 0 
3 7 
7 2 
2 2 
8 
3 3 7 
1 6 6 
21 
5 5 
8 5 
7 
2 0 7 
3 6 
2 
5 
12 
4 3 0 8 
1 8 8 8 
2 4 4 0 
8 1 7 
1 2 3 
8 5 
2!' 
1 2 2 
3 
3.3 
2 2 9 
3 5 
12 
627 
326 
301 
2 7 8 
1 13 
2 3 
1 4 4 
18 
6,1 
19 
3 3 
1 
8 0 
2 
10 
6 
107 
3 
19 
5 9 
14 1 
346 
306 
41 
2 0 1 4 
2 1 6 
1 1 6 0 
1 5 2 
6 3 7 
2 5 2 
3 37 
106 
74 
3 
9 
?? 
4 6 5 
63 
259 
3 7 7 
8 
3 6 9 
68 
34 9 
2 6 8 
27 
3 8 9 
135 
2 7 6 
13 
9 8 
4 2 
2 3 
2 
3 5 4 
1 17 
5 1 1 
78 
9 3 
7 5 4 
3 2 7 
4 2 7 
5 7 
5 1 
6 8 6 1 
4 4 3 1 
2 4 3 0 
8 6 5 
6 3 7 
4 2 1 1 
1 3 5 3 
2 8 5 9 
1 2 4 3 
4 4 6 
1 2 8 
6 
1 7 6 
17 
4 6 8 
2 8 5 
1 8 3 
57 
2 7 
1 12 
536 
8 
2 9 6 
4 5 
1 9 7 6 
1 0 3 2 
944 
476 
3 4 3 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destinaron 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0.33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
7 5 6 
3 4 6 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 9 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
h 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
5 6 2 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 4 0 . 7 1 A N 
W A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
H O N D U R A S 
EL SALVADOR 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1133 
26B 
133 
?23 
26 
40 
1 19 
31 
ANDERE MASCHINEN Z U M W A S C H E N . BLEICHEN ODER FAERBEN ALS 
S C H M A S C H I N E N MIT HEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
834 
4 50 
192 
371 
272 
320 
58 
27 
33 
16 
15 
139 
168 
1 10 
71 
358 
269 
607 
97 
150 
69 
167 
108 
50 
356 
1 12 
243 
14 
17 
101 
167 
41 
2B 
8­1 
20 
91 
627 
58 
72 
186 
12 
1 12 
86 
127 
30 
24 
15 
14 
24 
216 
28 
14 
308 
48 
45 
25 
69 
34 
7 
216 
18 
72 
17 
121 
22 
150 
81 
152 
16 
9512 
2578 
6939 
2759 
481 
3488 
410 
­17 7 
293 
na 
203 
196 
3 
7 
12 
7 
4 
97 
139 
37 
70 
313 
13/ 
49/ 
95 
72 
73 7 
15 
I80 
425 
31 
59 
105 
10 
91 
66 
109 
9 
13 
191 
23 
2 
1 16 
30 
17 
7? 
45 
34 
178 
15 
4 
75 
51 
103 
75 
106 
1? 
5864 
1298 
455« 
1393 
796 
7221 
155 
48 
15 
3 
12 
16 
3 
5 
5 
30 
654 
265 
389 
73 
28 
786 
41 
1 17 
19 
5 
136 
70 
2 
14 
9 
142 
1 1 
25 
3 
12 
52 
1 
17 
1220 
358 
865 
418 
46 
297 
17 
16 
2 
198 
107 
92 
7 
.1 
85 
3 
442 
345 
270 
104 
2 
5 
12 
25 
4 6 
6 
1? 
91 
50 
21 
33 
37 
7 
7 
2 
1 1 
113 
ie' 
17 
7 
37 
3 
27 
2 
101 
745 
777 
66 
479 
185 
285 
91 
194 
102 
43 
61 
7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
B358 23Θ0 
2115 332 
966 331 
B75 
261 92 
159.3 
ιβο 
218 
12« 
152 
1290 
608 
276 
MACHINES POUR LAVAGE. BLANCHIMENT OU TEINTURE. AUTRES QUE 
MACHINES A LAVER LE LINGE. CAPACITE PLUS DE 6KG EN LINGE SEC 
001 002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
224 
272 
276 
288 
346 
352 
366 
370 
390 
4 00 
404 
412 
424 
428 
480 
4 84 
500 
6 04 
508 
512 
516 
524 
528 
603 
612 
616 
624 
632 
660 
662 
6 30 
«90 
700 
701 
70« 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6 1 2 0 
3 2 8 8 
1 4 6 6 
2 4 9 8 
2 3!i!) 
2 7 9 7 
3 1 4 
7 7 / 
■178 
7 7 6 
1 5 6 
1 4 0 6 
7 0 1 5 
8 1 4 
5 9 7 
4 2 3 9 
2 6 5 7 
3 9 9 0 
1 7 5 9 
1 2 7 2 
14 0 5 
1 9 3 7 
15 0 6 
4 4 4 
3 6 5 6 
4 4 6 
1 9 6 8 
1 7 2 
1 4 0 
54 7 
1 2 0 5 
3 2 6 
3 3 6 
6 6 5 
171 
1 0 6 9 
6 6 9 3 
7 5 8 
7 0 9 
1 3 9 5 
1 4 8 
1 0 7 4 
1 0 0 8 
1.34 1 
5 5 4 
4 7 4 
74 7 
7 0 5 
1 8 5 
2 0 1 6 
1 5 6 
1 19 
8 5 2 6 
3 7 8 
3 9 7 
2 1 9 
4 3 0 
3 2 6 
l 1 1 
2 0 1 7 
2 6 1 
1 5 5 
7 9 4 
9 6 3 
2 0 h 
1 2 1 ? 
1 8 4 
1 5 1 1 
1 0 2 2 
15,56 
1 6 1 
8 8 1 9 8 
1 9 1 0 4 
« 9 0 9 4 
2 7 4 1 3 
5 0 4 8 
3 2 6 7 4 
3 1 3 6 
4 5 3 8 
7 4 4 4 
1 1 1 5 
2 0 1 6 
1 8 5 3 
5 « 
9 3 
193 
1 2 8 
« 2 
B 5 4 
1 6 2 2 
3 9 1 
3 0 1 
3 4 9 0 
1 7 4 7 
3 5 0 6 
1 7 5 4 
6 0 3 
106 3 
1 7 2 2 
2 9 3 
15 
2 9 9 2 
1 1 5 
1 4 4 9 
3 
5 5 
8 
5 6 6 
1 9 0 
1 19 
3 8 7 
5 9 9 
4 8 8 0 
5 0 9 
5 5 3 
8 6 6 
1 1 5 
6 7 1 
6 3 7 
1 7 0 6 
2 1 4 
1 7 4 
2 3 6 
1 0 8 
1 8 3 3 
7 4 
4 5 
1 5 7 5 
2 8 5 
1 9 4 
1 3 0 
2 4 6 
3 2 6 
I 8 6 0 
1 / / 
9 8 
6 5 0 
6 2 8 
1 1 75 
1 3 4 
l 0 7 7 
9 4 3 
1 5 4 4 
9 9 
8 0 7 2 4 
1 2 1 1 8 
4 8 6 0 B 
2 0 0 6 0 
3 2 5 1 
2 2 4 5 3 
1 3 8 7 
6 0 7 
2 
6 2 6 
1 7 9 
1 4 0 
2 3 
6 2 
4 2 
1 16 
1 14 
1 1 i 
3 3 6 
6 9 
2 2 3 
4 1 
2 5 9 
5 5 
3 3 8 
1 7 1 
5 0 7 
14 
1 0 / 
4 7 8 
1 13 
7 2 
4 1 
5 6 
2 1 0 
6 8 
5 
3 9 
1 
4 2 
5 4 8 1 
1 5 7 7 
3 9 0 4 
3 5 5 
3 3 3 
2 4 9 1 
3 2 5 
8 4 9 
8 3 
3 3 
1 0 6 9 
4 0 9 
106 
5 4 
6 4 
4 6 
2 6 5 
16 
7 9 
1 6 8 
2 3 3 
« 5 7 
1 8 9 
3 0 « 
1 7 1 
5Θ 
4 6 9 
1 3 5 
6 6 
1 1 8 
2 
3 0 
10 
3 
5 8 
1 0 7 
■ 3 3 9 
1 10 
4 1 
2 
2 6 
9 4 
4 0 
9 
1 
7 
1 8 3 
2 4 
7 4 
3 3 « 
5 « 
6 1 
6 
9 
2 1 7 
1 6 9 
3 7 
31 
4 1 3 
2 
8 3 
9 3 8 9 
2 6 0 3 
« 7 8 6 
3 4 1 3 
4 7 0 
1 9 5 4 
1 4 1 
182 
1 15 
1 6 5 
165 
12 
2 37 
5 
144 
1604 
64 5 
12 
101 
3 
9 
3 
23 
220 
136 
101 
5 
559 
235 
126 
! 10 
515 
5 6? 
66 
65 
33 
160 
42 
25! 
1118 
2 
142 
l l l 
15; 
9 2 1 
4 0 t 
5 1 3 
U 
, 49! ­
12 
1 
6 
5 0 
1 2 3 4 
8 7 1 
3 6 3 
1 2 e 
8 
2 3 2 
13 
1 8 
2 1 
2 9 
2 8 2 
12 
8 8 4 2 
5 3 2 
6 3 1 1 
! 6 0 0 
3 6 9 
4 2 3 2 
! 1 9 0 
Danmark 
398 
6 3 
70 
253 
32 
105 
250 
161 
36 2 
168 
47 
155 
13! 
96 
157 
95 
258 
150 
73 
4 5 
4 2 
3 
3 
3 5 8 2 
9 5 5 
2 8 0 6 
1 3 4 1 
6 1 3 
7 6 4 
6 6 
531 
Januar — Dezember 1978 Export 
532 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 
MASCHINEN UND APPARATE Z U M TROCKNEN, FUER INDUSTRIELLE 
ZWECKE 
001 
00? 
00.3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
033 
040 048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
212 216 
220 276 
755 346 
36? 
366 
560 
4 00 404 
412 424 
434 
500 512 528 
5 04 
6 0 3 612 
615 
6-7 4 
5 5 2 
664 
366 
6 7 6, 
«30 
700 
706 
7 70 
723 
7 3? 736 
740 
600 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
HONDURAS 
VENEZUELA 
ECUADOR 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
72? 
486 
2?0 
118 
8 7 2 
483 
95 
52 
1 19 
14 8 
97 
313 
158 
94 
4 0? 
368 
'¡14 
707 
103 
55 
177 
723 
221 
30 
12 
361 64 
209 
40 
86 
13 
94 
421 
124 
5?? 
33 
77 
3? 
1 7 
154 
31 
59 
50 
71Ό 
105 
773 
37 
3 1 
i 5 
75 
38-5 
140 
.33 
4 6 7 
1 17 
1 19 
28 
6.1 
65 
1187 2978 8209 
3240 
330 
4380 524 
591 
393 
321 
154 
799 
3 8/ 
1 
44 
92 90 
25 
29h 
146 
80 
383 
320 
613 
207 
57 
33 
173 
!88 
701 
275 54 
135 
2 9 
15 
13 
63 
31 1 
124 
322 
33 
76 
13 
9 
133 
59 
1 
216 
94 
207 
51 
18 
67 
5 55 
1.36 
33 
4 5 5 
9 
119 
27 
77 
40 
9010 
2110 6900 
2678 
729 3723 
367 
496 
117 
21 
13 
5 
5 
10 
389 
156 
233 
117 
■ - , 
109 
1 
20 
11 
2 
1 1 
1 
2 
16 
10 
307 
154 
29 
124 
17 
17 
12 
5 
471 
306 
165 
19 
•5 
14' 
10? 
5 
8440.77· MASCHINEN UND APPARATE Z U M TROCKNEN. FUER ANDERE ALS 
INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
774 
3617 
3000 
3656 
ι ' 7 
•056 
6 60 
■23 7 
6 6 4 
372 
1 36 5 
1341 
83 
70? 
4 
5 3 3 
164 
46 
38 
10 
2 
7? 
23 
17 
7 
2 
11 
8 
2 
39 
33 
3 
«80 
232 
448 
154 
25 
2 5 0 
77 
46 
30 
715 
76? 
218 
532 
42 
417 
68 
14 
837 
1577 
20 
179 
Π 
130 
8 
19 
44 
360 
1149 
■368 
1393 
2 
7,03 
75? 
44 7 
54 
32 
113 
33 
8440.71 
1040 CLASSE 3 
8440.76· 
9010 6096 559 1419 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER A L'USAGE INDUSTRIEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
288 
346 
352 
366 
390 
400 
404 
412 
424 
484 
500 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
5­2 4 
662 
664 
3 56 
676 
530 
700 
70B 
720 
778 
73? 
736 
740 
300 
504 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3814 
1886 
1 163 
609 
5227 
244« 
283 
322 
7 88 
ICI 7 
454 
1579 
703 
710 
2407 
2272 
3331 
1765 
663 
382 
1399 
1382 
1C 29 
198 
106 
2212 
468 
1465 
238 
666 
135 
600 
5258 
989 
1831 
287 
•92 
618 
'90 
1813 
127 
424 
215 
1642 
538 
l 7 07 
274 
?97 
146 
419 
3237 
819 
239 
3542 
430 
702 
169 
604 
.332 
89338 
16750 
63588 
21331 
5054 
27762 
3086 
4494 
2794 
1450 
5074 
2160 
12 
302 
669 
817 
100 
1300 
597 
624 
2349 
2078 
3230 
1765 
349 
?45 
1377 
1704 
1715 
1781 
465 
1474 
188 
627 
135 
484 
4283 
989 
1827 
287 
188 
474 
I 12 
1501 
423 
5 
1373 
476 
1083 
391 
146 
400 
3732 
798 
239 
3494 
55 
702 
166 
553 
265 
80024 
12785 
47239 
18 
4107 
24844 
2782 
3976 
137 
49 
28 
1 15 
2 
25 
74 
2310 
502 
1808 
1032 
129 
719 
94 
57 
200 
44 
30 
2 
74 
5 
49 
4 
79 
17 
59 
9 
53 
4 
48 
18? 
67 
1764 
286 
1488 
639 
135 
«68 
45 
1 71 
38 
74 
35 
35 
74 
1 17 
8440.77· M A C H I N E S ET APPAREILS A SECHER P O U R D'AUTRES U S A G E S Q U E 
INDUSTRIEL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
2946 
11724 
10219 
10525 
539 
3327 
2187 
4221 
2176 
1777 
5681 
5896 
473 
1038 
15 
210« 
763 
151 
194 
4 5 
53 1 
95 
542 
6 3 8 
566 
1493 
87 
10 7 8 
154 
90 
2346 
4800 
10 
428 
20 
382 
206 
96 
1 14 
155 
104 
770 
9 
8 
6 
127 
3 
90 
84 
148 
2 
30 
1 1 
38 
29 
20 
152 
16 9 
26 
24 
274 
'I 
5 
20 
1231 
791 
439 
1 16 
81 
269 
61 
6 4 
2869 
955 
1914 
642 
145 
1066 
B4 
206 
26 
43 
94 
2 
669 
7364 
344 6 
4667 
11 
7 06 6 
665 
23 
23 
7 
36 
8 
17 
213 
169 
1 
87 
185 
l 10 
72 
3 
1127 
408 
718 
4 8.3 
457 
706 
22 
30 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
Bestimmung 
Destination 
­ D é c e m b r e 1 9 7 8 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
030 
03 2 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
Oh? 
056 
067 
208 
390 
400 
4 04 
412 
616 
632 
636 
732 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 7 7 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1047 
38 
8 2 0 
404 
44 
124 
29 
3(1 
31 
15 
22 
25 
6 3 5 
1 1 4 8 
1 0 4 
16 
6 6 3 
3 1 2 
2 3 
6 
12 
2 7 
12 
16 
1 1 2 0 
101 
16 
001 
005 
0 0 3 
004 
0 0 5 
006 
007 
006 
0 2 3 
030 
032 
036 
0 3 3 
040 
042 
0 4 8 
050 
056 
060 
062 
064 
206 
212 
238 
390 
-100 
404 
430 
512 
5, ! 6 
632 
732 
740 
800 
804 
8 4 4 0 . 8 1 M A S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 
CHILE 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
60 
4 7 
¡ 6 6 
3 1 7 
2 0 9 0 7 
1 4 7 3 0 
5 8 8 0 
5 4 1 9 
3 0 6 9 
3 9 4 
3 8 
4 8 
2 8 
1 0 
IO 
6 2 5 0 
3 9 0 5 
2 3 4 4 
2 2 2 0 
1 9 7 3 
108 
9 
17 
J M C H E M I S C H R I 
6 5 3 
2 2 6 
1 7 0 
3 2 1 
6 3 
1 4 5 
5 3 
6 9 
34 
3 5 
2 8 
1 0 9 
9 9 
3 6 
6 8 
7 2 
3 1 0 
1 3 7 
9 1 
2 0 
8 4 
6 
2 6 
7 
4 h 
4 
2 7 
4 3 
4 
8 
12 
hO 
56 
383 
90 
20 
27 
1 2 1 
4 2 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 o 6 
4 4 
2 2 8 
4.1 
4 2 0 2 
1 6 8 8 
2 6 1 5 
ι e i 2 
3 9 7 
6 0 5 
8 0 
9 7 
1 3 1 
6 
77 
8 
1 5 1 1 
6 7 3 
8 3 9 
6 9 3 
1 3 7 
1 0 3 
13 
4 3 
1 6 9 
4 6 
5? 
17 
4 6 
4 3 
7 0 
4 5 
6 0 
61 
2 9 
2 
29 
27 
36 
4 
8 
7 
4 
1 
1 
' b 
1 6 1 4 
5 7 5 
1 0 3 9 
7 6 3 
1 4 5 
2 4 7 
12 
3 9 
1 5 4 1 
1 3 2 
1 4 0 9 
1 3 3 ! 
2 8 
51 
6 
2 1 1 4 
1 8 1 5 
2 9 9 
2 6 6 
7 3 1 
75 
3 
3 0 8 6 
2 7 6 7 
2 
2 
2 
2? 
6 
13 
13 
3 3 
3 0 
8 4 4 0 . 8 5 M A S C H I N E N Z U M A P P R E T I E R E N O D E R A U S R U E S T E N V O N G A R N E N , 
G E W E B E N O D E R A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
102 
68 
5 
3 7 
147 
7790 
6008 
1783 
1581 
831 
202 
20 
42 
5? 
22 
17 
13 
31 
13 
12 
2 
34 
40 
6 
60 
114 
36 
879 
320 
559 
340 
107 
709 
46 
10 
2 2 9 5 
1 0 3 6 
1 2 5 8 
1 3 5 4 
5 6 6 
6 8 4 
1 2 3 
1 2 8 
2 7 1 
5 6 
17 
ne 
1 0 4 
3 5 3 
1 2 3 
1 1 3 
2 8 
3 5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 5 
050 
052 
036 
062 
208 
390 
4O0 
4 04 
412 
«1« 
«32 
«3« 
732 
740 
800 
977 
9 4 4 0 . 7 7 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A U N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I R A N 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
34/0 
1759 
228 
«62 
219 
164 
4 00 
108 
71? 
352 
160 7 
10592 
972 
141 
234 
224 
140 
496 
12« 
452 
1 146 
78411 
45887 
29580 
27267 
1 1736 
1928 
270 
383 
3229 
70 
3004 
1.17/ 
163 
491 
31 
1 18 
33 
34 
36 
5 
16/ 
72 
16. 
68 
131 
42 
187 
27630 
16986 
10644 
9951 
3752 
56B 
«1 
124 
163 
122 
17« 
339 
10480 
954 
141 
309 
97 
14580 
1007 
13573 
12761 
263 
5«3 
47 
249 
i 
Ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 B 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 0 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 8 1 M A 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I F 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
CHIL I 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
M A C H I N E S P O U R LE N E T T O Y A G E A SEC 
3987 
1456 
1123 
1736 
442 
792 
267 
395 
205 
441 
1 2 6 
eoo 
527 
106' 
253 
344 
40! 
304 
160 
223 
222 
245 
147 
2 5 6 
328 
2182 
508 
166 
131 
759 
322 
2091 
214 
1 131 
24« 
2 4 2 1 B 
1 0 2 0 0 
1 4 0 1 9 
9 6 8 B 
2 1 6 4 
3 3 9 2 
475 
939 
2 3 1 3 
9 9 3 
7 0 0 
2 1 5 
5 2 9 
39 
1 4 8 
59 
285 
36 
1 9 7 
2 8 4 
3 « 
6 4 
146 
94 
1 6 4 
1 0 0 
25 7 
32 
16 
4B 
7 3 6 
1 4 4 4 
1 7 « 
1 2 4 
404 
7 6 
9 3 5 
65 
54 4 
5 2 
1 1 1 8 1 
4 9 3 8 
« 2 2 5 
4654 
968 
1 0 5 9 
1 1 4 
h 0 2 
9 7 
5 2 
8 
1 
β « 
2 7 
2 
7? 
3 4 
2 
5 3 3 5 
4 4 9 7 
8 3 8 
7 3 0 
6 0 4 
9 6 
7 6 
10 
1 4 0 
9 
e 3 
2 9 
14 
12 
H 
1β 
1 4 0 
1 
4 0 
2 4 
4 2 
1 
1 5 
6 0 2 
1 B 9 
4 1 4 
9 4 
2 6 
1 7 9 
6 7 
1 4 1 
8 2 4 
2 1 3 
9 9 
1 1 9 8 
2 7 3 
6 6 
163 
17 
1 0 0 
3 9 
7 3 0 
1 8 3 
8 4 
1 4 4 
1 9 8 
2 6 0 
i h 
1 6 
1 7 8 
8 
1 0 5 
2 0 
h ' 
3 6 0 
3 5 0 
3 1 
131 
3 5 1 
2 8 
1 1 0 2 
4 5 
1 7 1 
7 3 1 6 
2 7 9 7 
4 5 1 8 
3 2 6 1 
« 5 4 
1 0 1 7 
5 9 
2 4 0 
9 2 2 8 
8 0 7 « 
90 
24 
3 1 7 
265 
52 
27 
12 
2 6 
«9 
5 
1 1 4 
1 1 4 
M A C H I N E S A L ' A P P R E T E T L E F I N I S S A G E D E S F I L S . T I S S U S O U 
O U V R A G E S E N M A T I E R E S T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
2 2 6 
1 8 ? 
1.') 1 8 
18 
142 
87 
96 
93 
276 
19181 
14763 
4398 
3741 
2095 
657 
B4 
180 
20 
242 
2 35 
224 
163 
78 
1 13 
56 
33 
161 
60 
22/ 
38 
330 
1 4 7 
3 6 1 
1 3 9 
2 2 2 
4 7 
1 7 5 
1 
5 4 
5 4 
1 0 4 
4 1 6 
1 9 4 
4 3 6 8 
1 7 4 1 
2 6 2 7 
1 6 0 9 
5 0 3 
9 6 2 
2 4 4 
5 6 
1 4 4 1 3 
8 2 1 5 
7 1 8 b 
9 4 4 2 
5 9 5 2 
4 9 1 7 
5 6 9 
1 6 1 
1 7 1 9 
3 1 8 
9 4 
7 6 9 
6 7 1 
1 2 2 7 
4 1 0 
6 6 7 
2 8 6 
4 8 0 
39 
38 
2 
121 
55 
6« 
50 
5 
16 
295 
282 
13 
13 
13 
589 
399 
1123 
533 
Januar — Dezember 1978 Export 
534 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 4 0 . 8 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 B B NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHILIPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
7 9 1 
1 0 3 9 
1 5 6 8 
4 2 7 
1 9 8 
1 9 8 
5 5 8 
1 14 
7 5 9 
7 8 9 
4 3 6 
6 3 9 
3 6 
81 1 
« 6 4 
5 7 ? 
6 7 5 
2 3 
1 7 9 
3 5 5 
3 9 0 
2 3 0 
4 1 
2 0 0 
3 7 7 
121 
136 
173 
3 8 
2 79 
5 0 
3 2 
14 
39 
25 
1 8 9 
3 2 6 1 
2 9 2 
1 105 
35 
1 9 4 
' 6 6 
1 2 1 
37 
53 
87 
1 0 0 
9 6 
9 1 
.3 6 
5 0 
9 2 
1 1 9 6 
3 0 9 
1 9 2 
14 
4 4 
8.3 
3 3 0 
1 4 3 
7? 
4 
6 4 9 
4 0 
6 9 
5 8 
7 56 
5 7 '5 
2 2 7 
7 0 7 
138 
2 2 
2 8 7 8 4 
8 8 1 2 
2 0 1 7 5 
9 9 5 7 
7 8 5 6 
8 2 6 4 
5 2 9 
1 9 5 4 
Deutschland 
6 6 0 
1 2 3 1 
3 2 2 
9 3 
1 0 6 
3 2 5 
5 2 
6 3 4 
6 8 3 
1 9 7 
5 0 1 
2 7 
6 1 7 
4 0 9 
5 1 1 
3 1 9 
1 7 ? 
3 1 7 
2 6 1 
7 7 
31 
7 2 
2 9 3 
1 3 
29 
9 5 
6 
5 4 
,13 
15 
9 
6 
1 1 5 
2 4 3 7 
1 1 1 
1 0 2 6 
.35 
1 5 0 
1 0 7 
24 
2 4 
3 7 
7 0 
3 7 
5 5 
5 
6­
3 5 
6 4 
71 1 
166 
31 
7 
3 7 
8 3 
9 4 
3 ? 
2 2 
4 
4 4 7 
14 
6 5· 
17 
7 2 5 
1 8 3 
2 0 2 
1 6 0 
4 3 
3 
1 8 4 5 1 
5 0 0 9 
1 3 4 4 2 
6 9 5 9 
7 0 0 0 
5 3 3 2 
155 
1 1 5 1 
France 
6 7 
4 9 
1 8 
2 
1 
14 
4 
1 5 
2 
24 
5 1 
4 
10 
1 3 4 
i 
2 
6 9 
2 3 
6 2 
3 8 
4 
4 
1 
4 
' 7 
6 4 
2 
1 
1 
3 
5 
1 2 
14 
4 
1 
2 
1 
1 0 5 4 
3 0 7 
6 6 9 
2 6 0 
26 
7 0 4 
2 6 
7 0 5 
Italia 
1 6 7 
1 15 
5 
1 
2 1 
10 
1 
6 6 
24 
1 3 1 
1 0 3 
6 
1 2 2 
1 5 5 
4 9 
2 2 1 
2 2 
2 3 
12 
9 4 
4 9 
10 
9 9 
17 
12 
β 
72 
IO 
3 
2 5 
24 
1 4 6 
2 3 
7 1 
7 
5 6 
79 
12 
4 
16 
17 
3 3 
4 
7 
' 0 
18 
3 1 6 
4 1 
1 7 
2 
5 1 
3 4 
2 
6 7 
4 1 
3 
1 1 2 
20 
7 
21 
4 
3 3 2 9 
0 3 3 
2 6 9 6 
1 0 6 5 
3 0 ? 
1 1 6 0 
4 0 
4 7 1 
1000 kg 
Nederland 
2 3 3 
3 5 
3 6 
3 
2 5 
14 
2 4 
3 
2 0 
2 6 
2 4 
8 
1 
13 
7 
2 7 
3 1 
2 
6 
1R 
2 
3 
5 
= 6 
8 
5 
I 
18 
1 
i 
2 
3 
5 1 
1 
3 4 
1 
1 
2 
4 
1 
1 0 6 7 
0 0 2 
4 6 5 
.7 3 3 
1 1 1 
196 
55 
3 1 
Belg. I u> 
138 
2 3 1 
52 
3C 
1 
A 
1 
27 
12 
1 
E 
2C 
17 
2 
3 
5 « 
1 
5 
1 
2 1 
1 1 
21 
E 
2 
4C 
A 
5C 
1 2 3 2 
9 2 7 
3oe 105 
44 
2 0 1 
E 
2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 9 1 0 7 
3 0 
9 
9 2 
4 8 
10 
1 1 
3 3 
1 1 
2 
17 
3 6 
2 
2 
4 8 
10 
1 
i 21 
2 6 
3 5 
2 
9 2 
2 
2 1 2 
14 
4 
3 3 
3 4 
5 7 
3 
4 6 
1 7 4 
17 
12 
2 7 
3 
16 
i 2 1 
3 
i 1 
5 
5 
i 5 
2 
i 
3 6 5 
1 7 3 2 2 8 1 2 9 
« 5 2 1 
2 4 
3 2 
2 
1 
7 
8 1 
1 
i 1 5 8 
9 
8 0 
7 
1 
1 4 5 
16 
2 
1 3 4 
6 
i 12 
i 
i 
i 6 
9 
9 
2 
i 
19 
3 
13 
5 
6 2 9 
1 0 2 3 1 
14 1 
2 2 2 4 2 4 5 1 1 8 2 
4 8 5 1 7 5 5 2 
1 7 3 9 2 2 8 6 3 0 
5 8 3 2 2 8 5 2 1 
8 3 2 8 1 
1 0 7 4 9 7 
2 3 5 3 
8 2 12 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 4 0 . 8 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 « LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 7 r n T E ­ n ' i v o i R F 
2 8 Θ NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
« 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAI ' 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
« 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
4 9 3 6 
5 8 7 2 
1 1 4 1 8 
3 9 2 4 
1 2 3 0 
1 4 5 0 
3 6 7 8 
1 1 0 5 
4 9 8 1 
5 1 0 2 
2 5 2 7 
4 5 5 3 
2 4 9 
7 8 9 2 
4 9 0 8 
4 2 1 9 
5 6 8 4 
1 2 1 
1 7 4 9 
4 4 0 8 
3 9 2 9 
3 6 0 3 
4 2 6 
1 6 4 1 
3 4 2 4 
6 0 8 
1 2 0 1 
1 2 5 4 
2 9 8 
2 4 3 5 
3 6 8 
2 3 8 
2 3 0 
4 4 5 
136 
1 6 0 1 
2 5 9 6 0 
2 5 3 8 
1 2 0 2 9 
3 4 1 
1 7 2 7 
1 5 7 9 
3 0 3 
3 4 3 
6 1 7 
3 8 4 
8 3 2 
5 0 3 
0 5 4 
145 
2 5 1 
5 / 0 
8 2 7 1 
1 8 4 2 
1 0 3 3 
1 4 1 
3 1 4 
64 3 
1 4 1 0 
9 7 4 
7 8 3 
1 10 
3 9 1 4 
3 3 7 
5 5 1 
3 6 0 
7 7 8 6 
7 6 4 0 
1 5 3 9 
1 6 2 7 
1 3 1 9 
1 3 0 
2 1 7 5 2 5 
5 7 1 9 6 
1 6 0 3 2 8 
7 4 7 9 0 
1 8 8 7 2 
6 5 1 2 4 
4 1 2 2 
2 0 4 1 4 
Deutschland 
4 5 9 7 
9 1 3 1 
3 4 6 5 
8 1 7 
8 0 2 
2 0 5 3 
6 4 5 
4 0 7 2 
4 3 0 8 
1 4 1 4 
3 4 8 4 
1 7 5 
6 5 9 3 
3 3 9 6 
3 4 4 9 
3 5 0 3 
1 2 7 0 
4 0 3 2 
3 0 7 9 
9 5 0 
3 3 5 
7 6 7 
2 7 1 0 
8 7 
1 6 5 
9 0 9 
6 1 
6 6 9 
3 6 0 
1 4 6 
1 9 4 
9 0 
1 0 6 1 
2 1 9 6 1 
1 0 2 0 
1 1 5 9 0 
3 3 8 
1 4 2 1 
I 1 2 4 
3 3 3 
2 5 9 
5 4 3 
7 7 0 
7 6 ? 
4 7 1 
3 3 
5 0 
1 4 5 
3 4 9 
5 8 4 1 
1 7 8 7 
1 8 0 
7 9 
7 6 8 
6 4 3 
6 7 8 
7 1 7 
2 4 1 
1 10 
7 6 6 5 
1 5 9 
« 4 9 
1 8 9 
7 1 B 3 
7 0 3 3 
1 2 5 2 
1 3 3 7 
4 4 1 
3 7 
1 6 7 0 0 7 
3 8 3 2 1 
1 1 8 6 8 8 
5 6 9 6 2 
1 3 3 1 1 
4 8 2 3 0 
1 6 3 5 
1 3 4 9 4 
France 
6 1 2 
3 3 0 
1 7 7 
3 
1 1 
2 
3 6 
3 5 
6 6 
2 
51 
1 7 0 
4 0 9 
5 6 
9 3 
1 1 3 1 
1 5 
2 0 
1 3 8 8 
1 2 3 
5 4 2 
3 2 9 
2 0 
3 1 
17 
4 
19 
6 3 1 
5 3 9 
14 
3 
1 
1 3 
1 1 
2 5 
6 7 
7 8 
1 2 3 
i 
8 
1 
16 
3 0 
5 
8 1 8 0 
1 8 8 4 
6 3 1 5 
2 1 5 9 
1 9 0 
1 6 0 2 
1 4 2 
2 6 5 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 4 2 
7 3 / 
2 4 . 
9 
9 4 
77 
12 
4 6 4 
1 6 3 
7 7 5 
4 5 5 
5 1 
6 3 5 
3 0 3 
2 1 7 
1 0 4 2 
1 0 9 
2 4 5 
1 3 5 
4 9 5 
4 1 7 
9 1 
7 0 4 
1 17 
41 
6 5 
3 0 4 
7 8 
2 5 
1 3 2 
1 3 0 
7 2 2 
1 4 2 
3 8 6 
4 1 
4 2 1 
4 3 6 
8 1 
2 4 
14 9 
1 1 4 
2 5 8 
25 
4 8 
5 7 
1 4 7 
1 4 6 3 
2 4 2 
7 9 
3 
17 
2 4 1 
1 7 4 
2 0 
3 0 8 
169 
2 0 
3 6 6 
6 9 
5 0 
1 2 7 
2 « 
1 8 3 9 5 
3 9 4 4 
1 4 4 6 1 
5 2 6 5 
1 6 8 6 
6 4 8 3 
2 6 1 
2 7 0 3 
Nederland 
1 6 2 5 
1 9 0 
7 4 1 
8 
1 4 1 
134 
1 8 6 
3 0 
1 9 8 
1 9 7 
3 2 
1 4 5 
15 
94 
70 
3 4 8 
2 0 7 
1 
3 
71 
3 
8 4 
1 2 8 
1 9 
1 1 
5 9 
5 8 0 
4 2 
5 9 
6 
3 8 
5 
4 
17 
2 4 
12 
1 2 7 
β 
2 0 5 
5 
1 0 
2 
13 
5 2 
2 1 
7 4 4 1 
4 1 4 5 
3 2 9 8 
2 1 5 7 
7 8 4 
9 2 8 
7 8 1 
2 1 1 
Belg.­Lux. 
5 1 1 
2 1 0 
2 5 8 
1 18 
14 
18 
5 
1 0 4 
6 9 
4 
3 
1 15 
1 3 6 
5 
17 
7 
15 
3 
1 4 0 
4 
1 
2 7 
9 
8 0 
i 
1 9 
33 
38' 
9 
14 
2 8 3 
2 3 
4 2 
3 9 8 8 
2 7 3 4 
1 2 3 3 
5 4 2 
2 0 0 
6 6 8 
3 6 
2 4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 3 5 7 1 1 
1 9 0 3 5 5 
5 3 3 2 1 
4 1 6 β 
1 3 4 
7 7 
1 2 8 
1 9 9 
7 8 
3 0 
1 7 3 
1 7 0 
5 
3 5 
3 0 4 
9 6 
a 
2 
1 8 5 
2 7 1 
8 2 2 
6 
8 
8 8 3 
2 0 
1 6 6 6 
3 0 
3 2 
3 2 7 
1 1 9 8 
Ι β β 
9 8 
2 9 8 
2 3 
1 2 5 
1 i 
1 4 3 
11 
12 
10 
5 5 
4 4 
19 
6 
5 2 
12 
i 4 
3 5 5 
1 9 4 3 2 
9 5 6 4 8 6 5 4 4 
5 3 9 2 0 6 
2 3 15 
2 0 6 
2 7 
2 
6 21 
2 
6 
6 2 
5 5 9 4 
3 
14 10 
8 Β 7 14 
4 8 5 3 
3 7 2 4 6 
5 9 
15 
2 4 1 3 
7 7 
17 5 
7 2 7 
6 0 1 0 0 
2 
2 
2 0 2 0 
1 4 9 9 2 
6 6 2 
5 4 1 2 9 
4 9 3 2 3 7 
6 0 7 
1 4 2 8 4 6 5 9 7 8 9 1 
2 8 0 9 7 2 3 5 0 8 
1 1 8 7 8 4 8 6 4 1 8 6 
3 6 9 0 4 8 6 3 5 2 9 
6 8 8 2 1 1 4 
6 6 9 6 5 1 7 
1 8 0 1 i e 
12Θ9 1 3 9 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE F. MASCHINEN DER NRN. 8440.61 BIS 85 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2 36 
240 
244 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
578 
600 
609 
61? 
616 
624 
632 
636 
647 
649 
660 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
706 
703 
778 
737 
736 
740 
800 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1755 
775 
1015 
17,19 
39? 
1020 
443 
161 
1 13 
322 
51 
64 4 
265 
138 
43? 
? 7 7 
220 
186 
343 
21 
255 
78 
2I3 
104 
28 
36 
102 
21 
29 
100 
7 
25 
1 13 
78 
96 
7 
198 
17 
58 
6 
7 
30 
30 
77 
304 
730 
147 
62 
12? 
54 
6 
1? 
38 
16 
30 
76 
1? 
47 
361 
57 
63 
17 
20 
32 
94 
74 
51 
a 
19 
26 
19 
7 
26 
7 
61 
12 
46 
61 
528 
434 
743 
162 
373 
99 
21 
400 
13 6 
73 
204 
171 
80 
36 
2 
57 
95 
1 
102 
5 
5 
6 
1 
27 
23 
14 
33 
378 
33 
35 
2 
1 
105 
35 
4 
2 
56 
12 
26 
20 
170 
13 
16 
12 
8 
18 
19 
7 
30 
1 1 
28 
23 
3 
2 
75 
2 
69 
4 5 
6 
12 
34 
Kid 
2 
21 
7 
27 
19 
39 
126 
41 
82 
1 
32 
2 
7 6 
β 
7 
3 
16 
1 
19 
5 
6 
14 
5? 
58 
54 
3 
2 
10 
1 
7 
77 
16 
751 
62 
89 
4 
7 1 
26 
44 
3 
174 
4 
22 
30 
6 
179 
69 
71 
3 
3 
15 
17/ 
3 
9 
3 
1 
13 
? 
81 
51 
297 
64 
146 
112 
195 
119 
310 
27 
39 
30 
20 
5 
65 
13« 
30 
2 
10 
5 
75 
35 
2 
1 
146 
64 
57 
2 
5 
3 
2 
66 
3 
19 
32 
32 
65 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES REPRIS AUX NOS. 8440.61 A 85 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 30 
BO 
6 / 
1 
9 
123 
5 
5 
9 
1 
1 
? 
1 
1 
3 
5 
10 
14 
1 
? 
4 
1 
6 
3 
73 
1 
1 
1 
22 
1 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
244 
248 
272 
276 
280 
2B4 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
362 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
«08 
«12 
«1« 
«24 
632 
«36 
«47 
«49 
«60 
662 
664 
676 
«80 
700 
701 
70« 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
Il ALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
10C07 
5876 
7841 
9128 
4784 
7/44 
7039 
1315 
i i ee 2417 
756 
5096 
2482 
1251 
3296 
3802 
15 13 
1624 
4962 
1168 
3154 
1431 
313 9 
1744 
562 
57 / 
1715 
339 
404 
1 101 
741 
1 10 
179 
138 
3 64 
1336 
714 
399 
119 
2812 
254 
619 
215 
130 
605 
365 
505 
2478 
7871 
931 
1092 
177 
100 
347 
170? 
192 
174 
1172 
376 
537 
131 
180 
893 
3420 
62? 
213 
137 
142 
137 
54? 
620 
1 132 
247 
316 
553 
314 
143 
797 
769 
830 
425 
964 
816 
245 
5941 
3536 
6376 
2774 
457b 
608 
772 
539 
1229 
508 
3685 
7003 
764 
1711 
2676 
842 
651 
1446 
1931 
1081 
1707 
358 
378 
?84 
448 
128 
53 
313 
69 
60 
3 
58 
194 
34 7 
43 
338 
43 
1398 
139 
170 
715 
57 
518 
201 
292 
1383 
4707 
520 
894 
1 17 
27 
703 
877 
14? 
100 
731 
333 
439 
7 
135 
687 
1822 
333 
63 
3 
4 
12 
75 
298 
401 
247 
277 
403 
231 
86 
606 
261 
550 
352 
699 
465 
58 
990 
352 
1479 
342 
548 
7 
12 
40? 
51 
125 
433 
333 
31 
3 
796 
1 13 
71 
726 
564 
23 
37 
3 84 
190 
13 
32 
53 
13 
5 
90 
49 
13 
221 
3 
3 
31 
68 
5 
7 
28 
63 
54 
1453 
403 
181 
1232 
936 
17 
165 
16 
1 19 
4B 
321 
103 
1 18 
424 
602 
364 
7 
333 
66 
507 
56 
263 
75 
33 
35 
261 
14 
54 
41 
93 
2 
1 
1 
1 
27 
3 
76 
33 
9 
7 
278 
478 
191 
63 
14 
9 
13 
69 
17 
8 
107 
15 
46 
37 
9 
74 
189 
«0« 
458 
3628 
501 
846 
17 
21 1 
136 
275 
39 
342 
30 
192 
374 
96 
18 
141 
2370 
1003 
157 
53 
128 
158 
52 
135 
50 
35 
112 
1 
30 
42 
27 
103 
876 
35 
57 
62 
509 
67 
24 
7 
43 
66 
156 
121 
1535 
29 
1 11 
41 
21 
85 
91 
17 
3 
733 
7? 
7 
47 
217 
78 
20 
22 
5 
3 
134 
10 
26 
36 
3 
467 
288 
506 
76 
35 
18 
145 
11 
77 
15 
10 
166 
680 
53 
213 
15 
14 
11 
73 
12 
2 
13 
35 
4 
18 
1051 
209 
505 
1217 
60 4 
1382 
146 
50 4 
289 
72 
147 
113 
17 
237 
96 
730 
913 
5 
38 
14 
14 
2 
262 
87 
78 
18 
¡30 
840 
229 
34 
25 
β 
5 
1 
42 
4 
15 
16 
1 
13 
21 
2 
2 
2 
562 
76 / 
172 
14 
42 
30 
98 
8 
32 
24 
3 
24 
86 
17 
113 
1036 
95 
38 
95 
122 
122 
27 
98 
2 
60 
20 
23 
42 
2 
104 
45 
157 
282 
164 
■40 
23 
Danmark 
535 
Januar — Dezember 1978 Export 
536 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8440.90 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8441 N A E H M A S C H I N E N . EINSCHL. NAEHMASCHINENMOEBEL UND NADELN 
8441.12 STEPPSTICHNAEHMASCHINEN. KOPFGEWICHT M A X . I6KG OHNE MOTOR 
ODER M A X . I7KG M I T MOTOR, WERT UEBER 65 RE/STCK 
4439 
8800 
7839 
4008 
1536 
257B 
761 
1054 
6784 
2439 
3344 
1870 
830 
1118 
320 
357 
11E5 
632 
554 
170 
65 
178 
74 
706 
1761 
815 
946 
5h3 
116 
707 
28 
185 
2197 
1044 
1163 
459 
722 
472 
184 
22? 
719 
651 
68 
43 
70 
13 
7 
2 
2244 
924 
1320 
727 
132 
h4h 
132 
48 
001 
05'? 
00J 
004 
005 
06 5 
0 0 / 
008 
02 4 
028 
030 
03? 
056 
0.33 
0 10 
047 
046 
043 
050 
057 
204 
212 
7 66 
3 60 
400 
404 
4 60 
484 
606 
5 00 
6 ' 6 
β24 
' 37 
636 
647 
649 
706 
73? 
740 
000 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTCRREICII 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
MAROKKO 
TUNESIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
4/7 
763 
397 
30 7 
229 
170 
35 
177 
6 
97 
123 
122 
98 
203 
30 
30 
? 5 6 
27 
164 
33 
20 
63 
1 40 
6 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENOER 
1040 KLASSE 3 
10 
45 
6 
21 
'023 
30 3 
26 
BS 
10 
20 
227 
27 
17 
7 3 
49 
7 
9 
2 
15 
119 
37 
6090 
2050 
3040 
2303 
684 
734 
52 
5 
4 
3 
'0 
7!S 
91 
26 
85 
9 
? 
17 
3 
15 
24 
46 
6 
2 
•3 
36 
28 
1774 
728 
1046 
753 
343 
2 5 6' 
14 
3 
32 
15 
6 
3 3 
3 
5 
28 
6 
216 
245 
133 
60 
1 1 ■ 
163 
61 
102 
49 
13 
53 
167 
157 
10 
8441.13 STEPPSTICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. I6KG OHNE MOTOR 
ODER M A X . I7KG MIT MOTOR. NICHT ENTHALTEN IN 8441.12 
00' 
002 
OO'· 
50 4 
005 
006 
003 
030 
05? 
05" 
035 
04 6 
645 
65C 
?05 
4 35 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VfcH. KOtNIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
64 4 
134 
1 = 1 
55 3 
68 
36 7 
16 
? ■ 
19 
15 
IC' 
17 
13 
94 
'0 
97 
52 
'0 
5 
1 
1 
24 
4 
' 
155 
45 
129 
252 
35 
54 
16 
63 
83 
25 
■ , ' , 
774 
183 
' 6 
185 
2? 
159 
124 
34 
21 
4 
15 
1 
9 
74 
7 
2332 
780 
1573 
' 310 
233 
25 5 
10 
76 
76 
415 
65 
47 
366 
342 
9 
18 
16 
■ 4 
65 
5 
1,7 
19 
500 
39 
■ 
55 
6 
12 
2 
3 
1 
5 
34 
43 
1 
1 
6 
2 
4 
1 
2 
473 
219 
264 
181 
151 
40 
6 
34 
30 
27 
22 
8440.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUH­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8441 MACHINES A COUDRE. YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
8441.12 MACHINES A COUDRE. U N I Q U E M E N T LE POINT DE NAVETTE. POIDS DE 
TETE M A X . I6KG SANS OU M A X . I7KG AVEC MOTEUR. VALEUR PLUS 
DE 65 UC 
133348 
48831 
84519 
36702 
13206 
31452 
8735 
16354 
71990 
24581 
47409 
22252 
8740 
17625 
4018 
7533 
9472 
3724 
5749 
1712 
641 
'731 
676 
2306 
10652 
4386 
6266 
3154 . 
734 
1732 
269 
1367 
18887 
8265 
12823 
3364 
1014 
5316 
2206 
3943 
2994 
2492 
603 
256 
l 12 
1/5 
17 
72 
14839 
5113 
9626 
4562 
95 1 
4410 
1465 
hh4 
16« 
16« 
4648 
2104 
2443 
1402 
1014 
463 
95 
679 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
046 
048 
050 
05? 
204 
212 
283 
390 
400 
404 
480 
484 
503 
600 
616 
674 
63? 
6 36 
647 
649 
706 
73? 
740 
600 
304 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN! 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
TUNISIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5705 
3186 
4789 
2944 
2861 
2253 
533 
2159 
121 
1 136 
1377 
1303 
1366 
2626 
329 
300 
233 
210 
188 
324 
1 1 1 
410 
115 
330 
1 1743 
2397 
353 
1398 
154 
193 
2633 
270 
276 
413 
727 
105 
107 
10? 
133 
1356 
533 
60813 
24430 
36381 
27093 
8256 
9150 
703 
133 
3609 
306 
2266 
1364 
1256 
1407 
40 
919 
461 
282 
1045 
1914 
83 
14 
49 
27 
81 
269 
2« 
6 5 
182 
3341 
1384 
349 
1352 
118 
36 
244 
39 
231 
371 
702 
99 
27 
2 
9? 
605 
480 
26188 
10207 
15981 
1 1665 
4743 
4263 
218 
52 
373 
148 
511 
611 
787 
163 
50 
96 
43 
72 
249 
156 
97 
14 
23 
72 
6 
60 
346 
49 
103 
109 
253 
1 
216 
25 
8 
7 0 
5 
80 
9 
66 4 
5400 
2598 
2800 
1419 
671 
1308 
7 5· 9 
73 
303 
85 
16 
1 1 1 
59 
8 
101 
2022 
21 
17 
103 
377 
1142 
68 
12 
29 
261 
69 
4 5 
23 
34 
3 8 
16 
53 
2? 
36 
7 
29 
106 
8441.13 MACHINES A COUDRE. UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE. POIDS DE 
TETE M A X . I6KG SANS OU I7KG AVEC MOTEUR. NON SOUS 844I . I2 
00' 
002 
005 
6:64 
006 
006 
605 
056 
05 2 
056 
05 8 
5 4 5 
048 
050 
255 
4 5 5 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
59 2 5 
905 
M 87 
74 0 7 
54« 
7 36 6 
184 
'56 
172 
218 
687 
106 
'4? 
175 
246 
366 5 
191 
'08 7 
86 
671 
429 
56 
3 4 
2 
3 
23 
201 
17 
5 
27 
2 
33 
1 
7 5 
56 
e 
1 
24 
3 
1 
2B 
753 
2 
2641 
4 06 
7 56 
2 3 0 4 
2221 
9.5 
140 
1Θ4 
194 
430 
33 
13« 
120 
a 3Û76 
191 
7 
377 
23 
6 0 
14 
11 
3 
2 
20 
19 4 
266 
27 
1 
8 
30 
24 
5 
1416 
395 
1217 
2229 
874 
533 
506 
142 
601 
779 
21 1 
355 
90 
172 
102 
15 
7425 
1691 
151 
7066 
206 
41 
34 
1977 
748 
1229 
066 
194 
56' 
7 5 
2226 
2053 
173 
165 
134 
8 
' 
100 
10 
2247 
1828 
«20 
4 2? 
33 
190 
2 4 
92 
633 
«5 
22323 
7189 
15153 
12382 
2178 
2771 
86 
3 
23 
66 
5 
1 1 1 
128 
3 
27 
26 
425 
1 
423 
374 
303 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8441.13 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1« 
7 1 
71 
36 
2683 
1099 
986 
605 
187 
164 
31 
1? 
14 
1 
32/ 
269 
58 
38 
30 
19 
1 
1 
SO 
17 
33 
8 
8 
2S 
3 
2 
21 
17 
35 
2103 
1244 
860 
738 
128 
112 
24 
9 
2 
92 
78 
14 
9 
9 
■1 
2 
2 
1 
98 
81 
15 
1 1 
8441.14 ANDERE NAEHMASCHINEN UND ­KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN 
KOPFGEWICHT M A X . I6KG OHNE MOTOR ODER M A X . I7KG MIT MOTOR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
04c 
05(1 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
2 16 
220 
272 
276 
288 
322 
330 
342 
348 
352 
3­5 6 
390 
400 
404 
412 
438 
430 
434 
500 
504 
606 
512 
516 
524 
628 
600 
604 
608 
612 
616 
674 
C?8 
832 
636 
547 
66? 
664 
663 
680 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
1571 
464 
419 
8 2 2 
ll 26 
1003 
134 
I 16 
9 
10 7 
142 
167 
213 
3 5 7 
167 
167 
6« 
669 
37« 
11)6 
30 
7 
76 
11« 
1 1 1 
S3 
56 
1 IM 
1? 
137 
111 
5 
7 
12 
71 
21 
10 
88 
1646 
150 
151 
7 
126 
101 
109 
10 
321 
55 
22 
39 
47 
«7 
39 
40 
34 
376 
1 15 
14 
38 
19 
12 
27 
102 
11 
20 
838 
130 
198 
979 
427 
39 
B3 
8 
69 
/3 
,)4 
163 
213 
90 
103 
4 0 
3 ? ? 
72? 
95 
54 9a 
II 
33 
7 
35 
16 
1 
13 
2 
3 
53 
613 
79 
4 0 
7 
98 
59 
3 9 
1 
231 
21 
9 
26 
31 
24 
21 
213 
«6 
10 
33 
E 
35 
65 
447 
95 
103 
557 
23 
5? 
4.3 
?? 
97 
56 
47 
17 
291 
113 
10 
7 
638 
33 
80 
13 
30 
31 
2 
13 
10 
11 
136 
2 4 
25 
160 
45 
40 
101 
6 
13 
5 
5 6 
2 
2 
3 
80 
5 
7 
25 
,350 
38 
30 
16 
1 1 
19 
7 
40 
7 
12 
1 
2 
5 
7 
19 
40 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fra Italia Nederland Belg.­Lux 
8441.13 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 26 
7 8 6 
257 
637 
19166 
11540 
7616 
5633 
14 74 
1792 
771 
186 
16.3 
2 
7 
2949 
2366 
583 
320 
246 
76? 
6 
11 
2 
554 
123 
431 
61 
28 
347 
47 
23 
43 
227 
743 
621 
14338 
7987 
6309 
5091 
103« 
1 176 
16? 
149 
538 
489 
60 
62« 
507 
119 
70 
54 
50 
6 
8441.14 MACHINES A COUDRE ET TETES. AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE 
NAVETTE. POIDS DE TETE M A X . I6KG SANS OU I7KG AVEC MOTEUR 
001 
007 
003 
004 
005 
ooe 
007 
008 
024 
078 
030 
03? 
030 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
0 6 2 
058 
058 
060 
062 
0Θ4 
066 
068 
204 
206 
212 
215 
220 
272 
276 
288 
322 
330 
342 
346 
352 
3se 
390 
400 
404 
412 
43« 
430 
434 
500 
504 
503 
512 
516 
524 
528 
500 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
532 
636 
647 
66? 
6«4 
«69 
630 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
26361 
678B 
5845 
8279 
21517 
14650 
1799 
2134 
119 
1539 
2157 
2689 
3794 
5033 
2742 
3474 
926 
1 1895 
5BI7 
2190 
1387 
172 
1851 
3141 
2179 
1489 
158 
736 
1166 
1915 
12? 
1 190 
211 
106 
104!) 
104 
171 
101 
7 3 8 
748 
: 5, 
164« 
23022 
2188 
2458 
18« 
2004 
1988 
919 
103 
6241 
777 
212 
712 
1765 
564 
314 
403 
559 
640« 
2019 
20« 
571 
227 
114 
61 1 
1768 
?27 
318 
19081 
2738 
3948 
18699 
8804 
«20 
16?? 
98 
1779 
1464 
1943 
3195 
4074 
1613 
2139 
628 
8363 
3699 
1934 
l 076 
1414 
7706 
1766 
780 
145 
443 
438 
844 
14 
642 
107 
30 
211 
41 
66 
709 
227 
57 
102b 
1 1867 
1381 
941 
169 
1639 
1381 
473 
26 
4738 
474 
146 
667 
927 
9 34 
138 
254 
346 
4558 
1397 
142 
464 
192 
73 
159 
906 
181 
173 
642 
63 
407 
317 
257 
2 
2 
2 
1 
8 
4? 
11 
35 
4 3 
10 
61 
7 
23 
94 
27 
5 
86 
557 
479 
1 
4 
34 
1 
7 6 
3 
2 
9 
9 
18 
3 
4 
12 
2 
5 
1 
1 
23 
1 
1 
3 
6 
2 
19 
33 
21 
3B90 
«91 
63 5 
4559 
4774 
13 
316 
137 
467 
412 
213 
675 
631 
636 
153 
3328 
1432 
155 
291 
140 
15« 
321 
215 
709 
5 
132 
58 
148 
89 
258 
14 
5 
42 
26 
99 
27 
147 
7520 
418 
939 
4 
227 
431 
330 
76 
881 
253 
13 
143 
223 
50 
83 
107 
174 
1586 
263 6 50 
634 
2223 
1109 547 
567 
32 
24 
74 
32 
230 
5 
19 
77? 
503 
398 
264 
5 
93 
2 
27 
26 
21 75 57 
123 
248 
67 
5 
158 
2« 
«3 
730 
6 
3? 
75 32 52 
Danmark 
1626 
488 
331 
1470 
1548 
1157 
72 
167 
282 
229 
18/ 
199 
324 
78 
190 
511 
41 
9 
3 
30 
50 
1 7 
12 
254 
43 
90 
50 
47 
53 
2 
1 
13 
S 
51 
β 
36 
66 
1 
4 
1 
6 
2 
6 
2 
53 
11 
132 
366 
3199 
384 
508 
136 
107 
114 
61 
558 
48 
48 
89 
171 
35 
29 
18 
188 
264 
11 
36 
33 
33 
338 
313 
β 
77 
42 42 36 12 
23 
104 
213 
8 
55 
3 
15 
42 
4 
1 
5 
255 
2 
537 
Januar — Dezember 1978 Export 
538 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
ELR 9 Deutschland France Nederland Ireland Danmark 
6 9') 
700 
70! 
706 
706 
720 
728 
732 
7 36 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8441.14 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00 6 
078 
030 
033 
036 
033 
040 
043 
0 4 5 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
06« 
065 
204 
203 
21? 
220 
235 
346 
355 
330 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
500 
503 
524 
3.75 
612 
616 
624 
6 64 
55 6 
706 
703 
728 
732 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1050 
103 1 
8441.16· ERS> 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE! 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
MOSAMBIK 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
NDIEN 
BANGLADESH 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
36 
60 
1 1 
64 
193 
47 
187 
191 
30 
4133 
5654 
8480 
4344 
1 13? 
3121 
250 
516 
18 
33 
4 
63 
1 13 
27 
77 
105 
12 
7228 
2744 
4483 
2517 
709 
1603 
75 
364 
NZELTEILE V O N 
723 
66 
60 
106 
621 
120 
34 
9 
6 
12 
21 
41 
6h 
94 
1 13 
20 
2, 
71 
3 
2 
297 
94 
21 
18 
492 
108 
2 
4 
3 
9 
4 
16 
4 0 
7 
3 
2 
14 
4 
2 
1 
3 
5 
14 
10 
5 
33 
13 
37 
' 1 
3 
27 
29 
Ol 
1 
1 
5 
2 
1 
4 
106 
7 
2 
1 79 
2 
2 
'9 
5 
4 
? 
1 
177 
1 
1 
7 
2 
3 
2 
14 
3872 
1840 
2233 
■ 4 4 9 
278 
458 
79 
1224 
739 
485 
?36 
78 
2? ■ 
5 
313 
145 
169 
18 
10 
147 
70 
4 
60 
36 
5 
4023 
1724 
2299 
1524 
275 
65? 
27 
124 
MASCHINEN 
3 
697 
37 
62 
25 
38 
5 5 
5 
37 
105 
7 
12 
16 
36 
10 
1208 
709 
499 
363 
90 
128 
36 
323 
259 
65 
32 
25 
5 
3 
2 
274 
181 
93 
■ 
17 
45 
3 
10 
47 
47 
13 
1848 
523 
1323 
674 
102 
646 
1 17 
3 
e 
26 
48 
4 
2 
2 
24 
3 
50 
39 
11 
5 
2 
5 
1 
1309 
H S 
1191 
5 79 
53 
67 
32 
2« 
19 
100 
59 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
B04 
8441.14 
VIETNAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
045 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
06 6 
068 
204 
203 
212 
220 
288 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
4 4 8 
430 
434 
500 
508 
5?4 
578 
612 
61β 
624 
56 4 
666 
705 
703 
728 
73? 
740 
655 
8441.15· PAR 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BANGLA DESH 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
470 
237 
131 
579 
851 
220 
"444 
4822 
826 
3370 
3432 
491 
223984 
87382 
136604 
78052 
18071 
47405 
2832 
11149 
449 
229 
112 
401 
634 
120 
1427 
3401 
547 
1532 
2179 
283 
144523 
88491 
89031 
50555 
13655 
29967 
1152 
8610 
2 
30 
9 
1 
5 
3837 
1684 
2156 
268 
105 
1701 
259 
187 
21 
4 
62 
84 
70 
16 
636 io: 
177 
1062 ; 
622 IS 
6B E 
43203 5982 
14934 4932 
28289 102S 
17901 44E 
2535 15E 
8442 29E 
254 6C 
192« 28E 
ECES D E T A C H E E S DE M A C H I N E S A C O U D R E 
10453 
941 
1872 
2637 
5083 
2888 
486 
438 
256 
850 
432 
1438 
1294 
1274 
1143 
175 
3080 
607 
450 
470 
2278 
863 
1119 
4 7 3 
780 
154 
433 
535 
359 
446 
1 16 
105 
798 
12634 
4924 
414 
Ί3? 
!80 
586 
187 
2 7 6? 
1 1? 
■06 
704 
704 
343 
765 
356 
145 
143 
333 
830 
437 
681 
72280 
24598 
47883 
30927 
5566 
1078« 
1245 
5633 
627 
1061 
4170 
2374 
117 
292 
204 
744 
313 
717 
1163 
4 61 
378 
76 
2304 
277 
403 
203 
,5 5 0 
675 
922 
239 
249 
69 
319 
212 
254 
106 
5 6 
81 
425 
6948 
522 
2 30 
II 
148 
313 
179 
2 161 
94 
68 
173 
476 
222 
213 
26 6 
114 
1 16 
281 
6 6 5 
531 
46)5 
41401 
14274 
27128 
16118 
3617 
7633 
524 
67 
18 
305 
194 
60 
5 
5 
15 
2 
5 
1 1 
1 
2 
7 
3 
? 
22 
21 
18 
107 
13 
31 
43 
??9 
5 
6 
1 16 
3 
1 
5 
1 
1 
3 
17 
1 
5 
1 17 
β 
1 
5 
1672 
649 
1022 
'66 
76 
630 
' 1', 
4056 
86 
129 
974 
289 
β 
53 
10 
30 
74 
674 
101 
2Θ8 
678 
33 
705 
223 
a 187 
7? 
101 
143 
170 
13 
39 
108 
108 
59 
«2 
22 
1 
214 
1246 
185 
106 
20 
23 
50 
5 
83 
6 
4 
23 
73 
97 
18 
14 
19 
90 
«9 
80 
12187 
8892 
8575 
4653 
1 177 
1314 
165 
i 1 1 
9 
57 
. 
4940 
2948 
1991 
951 
332 
864 
92 
177 
259 
375 
258 
74 
45 
20 
2 
2 
9 
Π 
4 
22 
55 
29 
58 
28 
9 
1 
24 
42 
26 
7 
15 
5 
36 
5 
13 
2 
78 
32 
1 
35 
2 
8 
51 
10 
9 
13 
1778 
1030 
748 
361 
50 
281 
69 
6 
65 
108 
133 
45b 
98 
744 
54 1 
131 
20147 
8708 
13443 
7385 
1 150 
6025 
1015 
33 
479 
54 
72 
Β31 
615 
35? 
68 
I I 
79 
9 
6 
18 
486 
20 
26 
3 
77 
27 
27 
1560 
20 
2 
8 
35 
265 
3« 
21 
75 
4222 
4 134 
θ 
3 5 
8 
14 
3 
5 
12 
1 1 
«3 
14 
23 
93 
11 
9 
βο 
35 
69 
14338 
2502 
11834 
9317 
5ββ 
666 
367 
20« 
134 
72 
27 
2 
16 
1148 
532 
«13 
474 
1 1 1 
111 
78 
76 
107 
17 
900 534 367 280 
171 
62 
­ D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 6elg.­Lux 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 7 M O E B E L U N D M O E B E L T E I L E F U E R N A E H M A S C H I N E N 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
003 
037 
036 
038 
048 
050 
05? 
400 
616 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
200 
260 
136 
687 
3a 
47 
19 
340 
1? 
64 
212 
197 
3426 
1854 
1589 
i 04 l 
350 
482 
60 
253 
12? 
2 4 3 
114 
163 
10 
5 
1? 
9 
29 
196 
1327 
680 
646 
552 
7 9!, 
55 
6 
39 
8 4 4 1 . 3 0 · N A E H M A S C H I N E N N A D E L N 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
067 
068 
288 
390 
4 00 
404 
41? 
430 
484 
608 
524 
528 
616 
624 
680 
706 
708 
732 
735 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
B U L G A R I E N 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
70 
14 1 
71 
8 3 
3 8 
5 7 
10 
7 
13 
10 
? 
2 
2 
6 
1 16 
6 
5 
? 
2 
7 
2 
2 8 
746 
4 7 3 
246 
204 
44 
37 
59 
71 
1 0 4 
5 
4 2 5 
2 1 5 
2 1 0 
1 7 3 
2 8 
3 3 
1 
5 
1 0 9 
3 5 
1 2 9 
4 0 9 
17 
3 1 
6 2 0 
5 4 3 
10 
183 
9 8 7 
1 8 3 
8 0 4 
3 8 9 
14 
4 0 9 
5 1 
5 
4 1 
4 7 
2 4 6 
4 0 7 
3 9 1 
6 2 
4 5 
17 
8 4 
2 
4 0 
287 
251 
17 
7 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 7 M E U B L E S P O U R M A C H I N E S A C O U D R E E T L E U R S P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
■100 
6 1 6 
8 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
062 
063 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
524 
528 
616 
624 
680 
700 
/03 
73? 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
8 4 4 1 . 3 0 · A I G L 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 I 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
ΘΘ6 
4 7 0 
641 
463 
1427 
103 
1 10 
ni 
344 
166 
106 
527 
104 
169 
423 
432 
7755 
3971 
3782 
2438 
926 
105/ 
139 
290 
493 
309 
49« 
34 
1 
108 
76 
37? 
5 5 6 
79 
49 
103 
30 
90 
428 
3487 
1488 
2019 
1538 
76/ 
235 
22 
24« 
111 M A C H I N E S A 
2678 
2702 
214? 
3153 
4140 
2550 
107 
355 
270 
561 
781 
695 
616 
291 
1 178 
1155 
448 
143 
2Θ2 
197 
123 
788 
10182 
646 
438 
242 
245 
1116 
107 
219 
30 4 
718 
1 17 
156 
131 
980 
134 
598 
655 
765 
1181 
44182 
17728 
2525« 
19184 
2676 
5430 
347 
644 
2397 
1656 
2135 
3991 
2362 
99 
338 
199 
509 
264 
533 
612 
234 
1166 
1148 
442 
14« 
260 
197 
100 
756 
8417 
444 
308 
230 
236 
1049 
106 
216 
292 
218 
103 
153 
113 
971 
123 
592 
590 
251 
35408 
12977 
22430 
16838 
2461 
4978 
292 
615 
9 
325 
8 6 5 
1400 
1143 
256 
7 26 
90 
25 
5·3 
18 
162 
49 
22 
38 
7 6 
3 
27 
333 
1825 
288 
1338 
583 
24 
744 
95 
23 
1 
1 
49 
10 
3 
107 
567 
908 
842 
2 
β 
27 
165 
1027 
291 1 
14? 
183 
2 
2 
1 
32 
12 
9 
189 
39 
150 
48 
24 
5873 
4438 
55 
56 
55 
102 
2 
11 
218 
152 
209 
2 
20 
20 
12 
80 
3 
23 
4 6 
'764 
197 
124 
12 
8 
13 
2788 
289 
2509 
2237 
142 
255 
32 
539 
Januar — Dezember 1978 Export 
540 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kr 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8442 MASCHINEN Z U M AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN. FEL­
LEN ODER LEDER ODER Z U M HERSTELLEN V O N W A R E N DARAUS. AUSGEN. 
NAEHMASCHINEN 
8442.01 MASCHINEN Z U M AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN. 
FELLEN ODER LEDER 
001 FRANKREICH 489 157 227 C 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 148 16 9 88 3E 
003 NIEDERLANDE 178 81 2 48 
004 BR DEUTSCHLAND 447 . 50 153 16E 
005 ITALIEN 305 39 234 
006 VER. KOENIGREICH 32« 37 85 185 e 
007 IRLAND 47 1 2 2 
008 DAENEMARK 35 23 . 5 7 
024 ISLAND 22 3 3 15 
030 SCHWEDEN 25 18 1 3 1 
032 FINNLAND 61 5 1 2 56 
036 SCHWEIZ 73 41 1 31 
038 OESTERREICH 82 50 13 14 
040 PORTUGAL 208 9 10 189 
042 SPANIEN 396 49 87 259 
048 JUGOSLAWIEN 261 61 3 1B2 
050 GRIECHENLAND 416 78 27 302 
052 TUERKEI 118 47 2 53 
05« SOWJETUNION 414 48 3 363 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 35 . 14 e 
060 POLEN 110 39 1 70 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 45 15 16 14 
064 UNGARN 101 61 3 37 
066 RUMAENIEN 331 13 60 226 2S 
068 BULGARIEN 44 11 16 IC 
204 MAROKKO 120 53 59 3 
212 TUNESIEN 5« 1 23 32 
216 LIBYEN 29 13 5 11 
220 AEGYPTEN 100 59 1 31 
232 MALI 141 141 
288 NIGERIA 28 9 3 3 
342 SOMALIA 24 1 . 2 3 
346 KENIA 106 99 
390 REP. SUEDAFRIKA 148 11 47 54 
400 VEREINIGTE STAATEN 460 29 25 336 4 
404 KANADA 89 3 6 80 
412 MEXIKO 151 51 2 52 
416 GUATEMALA 76 45 24 
43« COSTA RICA 22 17 
480 KOLUMBIEN 55 36 15 
484 VENEZUELA 328 63 7 250 
500 ECUADOR 87 66 21 
508 BRASILIEN 171 38 38 B4 
512 CHILE 5B 34 24 
516 BOLIVIEN 19 5 12 
520 PARAGUAY 30 17 13 
b24 URUGUAY 81 26 6 bO 
b28 ARGENTINIEN 333 91 66 117 6E 
616 IRAN 263 28 19 201 
624 ISRAEL 87 1 8 76 
662 PAKISTAN 116 4 35 21 
664 INDIEN 401 87 «3 178 
700 INDONESIEN 43 23 15 
720 CHINA 21 17 4 
72Θ SUEDKOREA 79 17 15 21 
732 JAPAN 413 32 33 335 
736 TAIWAN 96 1 8 49 
740 HONGKONG 103 19 3 72 1 
800 AUSTRALIEN 255 126 17 80 
804 NEUSEELAND 108 6 3 82 
1000 WELT 9755 1951 1182 5195 477 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1973 354 382 707 21E 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 7783 1597 800 4488 262 
1020 KLASSE 1 3172 569 221 2040 127 
1021 EFTA-LAENDER 495 127 17 275 6E 
1030 KLASSE 2 3509 824 513 1702 76 
1031 AKP-LAENDER 355 27 153 142 1 
1040 KLASSE 3 1104 204 67 746 6C 
8442.10 MASCHINEN Z U M HERSTELLEN ODER INSTANDSETZEN VON S< 
HAEUTEN. FELLEN ODER LEDER 
001 FRANKREICH 1116 363 406 3C 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 114 19 10 14 6É 
003 NIEDERLANDE 295 147 2 65 
004 BR DEUTSCHLAND 491 69 149 12S 
005 ITALIEN 412 115 13 1 
006 VER KOENIGREICH 286 71 6 179 E 
007 IRLAND 74 7 
008 DAENEMARK 56 16 7 € 
6b 
39 
b7 
9 
1 
1b 
5 
5 i 
4 
281 
171 
80 
57 
e 
15 
: H U H E N A U S 
7 
b8 
17 
4 
7 
1 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
37 
4 
22 
32 
4 
42 
i 1 
5 
15 
9 
16 
3 
7 
9 
13 
7 
3« 
15 
37 9 
7 
5 
4 
8 
1 i 
2 
i 14 
2 
6 6 
73 
5 
26 
9 
55 
8 
32 
17 
4 
1 
1 
877 15 7 
135 4 5 
542 11 3 
157 1 
7 1 
375 9 2 
32 
10 2 
291 19 
4 1 
22 1 
125 2 
279 
18 
6« 
26 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8442 MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX.POUR 
FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU 
COUDRE 
PEAU, SF. M A C H I N E S A 
8442.01 MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS. PEAUX OU 
PELLETERIES 
001 FRANCE 2439 966 
002 BELGIOUE-LUXBG. 455 88 42 
003 PAYS-BAS 879 537 15 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1509 212 
005 ITALIE 2191 213 1945 
006 ROYAUME-UNI 1917 226 738 
007 IRLANDE 123 14 10 
008 DANEMARK 213 167 1 
024 ISLANDE 114 33 31 
030 SUEDE 224 180 8 
032 FINLANDE 261 29 12 
036 SUISSE 454 290 8 
038 AUTRICHE 527 380 
040 PORTUGAL 762 81 94 
042 ESPAGNE 2147 360 748 
048 YOUGOSLAVIE 1105 635 26 
050 GRECE 1610 343 244 
052 TURQUIE 535 223 8 
056 UNION SOVIETIQUE 1598 478 20 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 296 
060 POLOGNE 671 36B 10 
062 TCHECOSLOVAQUIE 362 131 
064 HONGRIE 786 547 32 
066 ROUMANIE 1940 106 537 
06B BULGARIE 284 125 
204 MAROC 407 173 
212 TUNISIE 194 5 87 
216 LIBYE 237 109 52 
220 EGYPTE 278 196 1 
232 MALI 886 886 
288 NIGERIA 157 57 26 
342 SOMALIE 178 16 
346 KENYA 261 3 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 508 63 8 
400 ETATS-UNIS 1794 190 236 
404 CANADA 361 45 73 
412 MEXIQUE 5b4 264 10 
416 GUATEMALA 320 213 
436 COSTARICA 124 4 
480 COLOMBIE 198 142 
4B4 VENEZUELA 1135 279 53 
bOO EQUATEUR 435 368 
508 BRESIL 1051 331 363 
512 CHILI 293 129 
b l 6 BOLIVIE 127 13 
b20 PARAGUAY 142 97 
524 URUGUAY 450 234 44 
528 ARGENTINE 1958 412 617 
616 IRAN 1318 244 220 
624 ISRAEL 284 5 30 
662 PAKISTAN 3Θ5 29 156 
664 INDE 2278 745 553 
700 INDONESIE 205 108 
720 CHINE 192 179 
728 COREE DU SUD 514 138 144 
732 JAPON 1864 112 332 
736 T'AI-WAN 524 12 74 
740 HONGKONG 718 112 7 
800 AUSTRALIE 1597 905 174 
804 NOUVELLE-ZELANDE 526 54 22 
1000 M O N D E 47417 12744 9237 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 9726 2202 2983 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 37690 10642 8274 
1020 CLASSE 1 14503 3931 2024 
1021 A E L E 2423 1000 153 
1030 CLASSE 2 17012 4678 3651 
1031 ACP 1851 200 1009 
1040 CLASSES 6172 1933 598 
1150 6 
218 107 
211 
737 324 
1 
848 14 
12 
11 34 
48 
15 11 
16 19C 
16« 
114 £ 
587 
1016 
408 
988 
211 
1099 1 
83 74 
293 
b l 18C 
201 e 
9B5 26E 
53 «ε 
219 ε 
102 
76 
42 
15 
160 
237 
217 92 
1213 7 
243 
181 
80 
105 
38 
7 6 5 
67 
294 
164 
I 06 
45 
172 
585 332 
773 
240 
93 
689 
49 
13 
78 
1332 
200 
576 e 
363 
373 
20117 1786 
3187 48E 
18930 1281 
7410 31C 
1012 212 
«731 37E 
469 22 
2789 59e 
169 
ei 104 
83 
4 
23 
139 
. 7 
43 
43 
711 
438 
274 
1 12 
4 
23 
139 
8442.10 MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN 
CUIR. PEAU OU PELLETERIES 
001 FRANCE 7498 3761 
002 BELGIQUE-LUXBG 1172 162 60 
003 PAYS-BAS 2269 1561 33 
004 R F D'ALLEMAGNE 3408 504 
005 ITALIE 2106 1162 116 
00« ROYAUME-UNI 1804 795 «3 
007 IRLANDE 641 9 
008 DANEMARK 355 159 E 
2343 27S 
79 837 
272 
1117 832 
ε 784 4E 
20 
41 4C 
36 
130 
1 17 
53 
46 
5 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
158 1 
27 
130 
32 e 67 
2 
5 
23 
36 
32 
93 
47 
38 
39 
59 
2 
21 
128 
105 
93 β 
27 
15 
18 
35 
63 
5 
12 
78 
9 
107 
291 
48 
154 
45 
238 
17 
155 
77 
a 2 
e 
2 
: 
3 
3 
2781 47 34 
434 β 11 
2327 39 23 
700 1« 
29 13 
1542 6 6 
151 
84 33 
952 127 
29 5 
265 8 
836 2 
767 
«8 3 
«07 
105 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Ni 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 3 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 " 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
7 7 0 
7 7 7 
7 8 3 
3 4 6 
3 5 ? 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
40­1 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 5 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 2 . 1 0 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
RHODESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
P A N A M A 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L IBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S U E D J E M E N 
PAKISTAN 
INDIEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E N 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
54 
66 
76 
119 
777 
146 
676 
135 
543 
61 
20 
39 
35 
94 
75 
36 
11 
24 
35 
1 2 7 
5 3 
153 
2 9 
2 6 0 
2 7 
4 0 3 
13 
1 5 6 
5 4 7 
1 2 5 
105 
2 4 
1 1 7 
3 3 3 
2 5 
4 4 
3 3 
23 
65 
4 6 
3 1 
3 2 
2 8 0 
6 8 
10 
1 8 
41 
4 2 
23 
1 3 
57 
6 2 6 
1 5 
1 6 
1 0 0 
3 9 
9 8 8 1 
2 8 4 2 
8 8 4 1 
3 6 5 2 
7 3 7 
2 8 6 8 
8 3 4 
3 2 0 
4 
2 
9 9 
1 
6 
12 
10 
2 9 
2 4 0 
6 
9 
1 
11 
22 
2 
2 2 
14 
e 6 
1 
2 
3 4 
19 
4 
2 
2 
3 
13 
9 
8 3 
1 3 
6 
9 
1 
2 1 5 7 
7 3 2 
1 4 2 8 
9 4 5 
4 0 5 
3 7 9 
4 2 
1 0 2 
54 
1 19 
16 
15 
16 
io 
16 
53 
108 
507 
6B 
490 
9 
29 
18 
70 3 
5 
392 
13 
6 6 
270 
IO1· 
79 
22 
101 
29? 
23 
21 
19 
281 
236 
45 
27 
MASCHINEN Z U M HERSTELLEN VON W A R E N AUS HAEUTEN. FELLEN ODER 
LEDER. AUSGEN. SCHUHE 
7 
1 
5 5 9 
1 0 0 
4 5 9 
4 0 
8 
4 0 0 
7 1 
18 
9 
34 
20 
5007 
8 2 7 
4180 
2 3 1 3 
2 0 7 
1 6 9 3 
6 3 5 
1 7 4 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
1)04 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 7 
0 3 6 
1)33 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
7 1 7 
3 4 « 
3 6 7 
3 51) 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
R U M A E N I E N 
TUNESIEN 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
54 
1 0 ? 
1 5 6 
2 1 
1 h ? 
2 9 
3 9 
2 « 
1 2 2 
2 3 ? 
3 0 
2 2 9 
1 2 7 
5 
5 0 
6 0 
6 
5 9 
5 
5 
11 
2 
2 
l 
6 
3 
1 2 
7 
3 
1 
15 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
3 0 
61 
1 2 8 
1 4 3 
2 6 
36 
18 
1 2 2 
2 2 3 
18 
2 1 6 
l 12 
2 
4 3 
5 8 
6 
5 5 
19 
3 
1 
19 
22 
9 
1 
14 
5 
1? 
27 
13 
10 
4 6 
8 
6 
153 
6 
129 
94 
36 
26 
7 
10 
1491 
8 1 3 
6 7 8 
293 
90 
359 
75 
2« 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
0?8 
0 7)0 
032 
036 
033 
040 
042 
04 8 
050 
Oh? 
06', 
060 
062 
064 
066 
066 
?04 
208 
717 
770 
272 
288 
346 
352 
382 
390 
400 
404 
412 
4 4 0 
480 
4 84 
500 
508, 
512 
524 
628 
600 
604 
612 
615 
624 
656 
662 
664 
680 
700 
720 
723 
732 
736 
740 
300 
B04 
8442.10 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
RHODESIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 3 7 
6 2 9 
7 0 6 
1079 
3 0 / 4 
9 6 2 
3 4 8 9 
2 1 3 5 
2 8 8 4 
2 6 2 
5 6 2 
1 4 0 6 
3 8 6 
9 6 4 
6 9 4 
1 0 6 
6 4 1 
1 1 4 0 
50 7 
2 0 5 0 
1 4 2 
1 9 5 6 
4 6 6 
3 2 7 9 
1 9 7 
1 0 3 ? 
3 9 1 9 
7 3 2 
9 6 8. 
1 6 1 
9 6 2 
1 8 3 ' ) 
1 1 4 
8 0 4 
6 0 0 
1 4 0 
7 2 2 
3 0 0 
2 1 8 
34 1 
2 5 1 2 
4 9 6 
1 2 1 
1 7 9 
3 3 0 
1 3 3 
2 7 9 
8 7 6 
5 0 7 
5 3 1 0 
13 0 
1 3 3 
6 9 ? 
2 3 1 
75972 
19254 
56720 
27764 
6780 
24206 
6876 
4 7 4 8 
71 1 
4 2 9 
4 0 6 
8 8 6 
2 4 5 3 
1 5 1 
6 3 7 
1 4 5 1 
3 4 9 
1 0 6 
8 
3 86' 
3 9 6 
5 4 9 
2 6 4 
7 9 
7 9 
7 6 
6 
1 6 9 1 
5 
6 9 
3 0 2 
4 B 7 
2 5 7 
2 1 1 4 
8 2 
1 0 4 
24 
1 4 4 
8 8 
9 
5 1 3 
78 7 
6 
1 0 7 
8 4 
21 
3 5 
4 9 1 
2 7 5 
5 4 
4 
5 9 
3 7 
6 3 
3 2 0 
1 5 0 
9 8 0 
1 6 3 
7 9 
1 0 8 
1 1 
2 8 2 7 2 
7 8 0 9 
1 8 6 6 3 
1 0 5 7 9 
4 5 4 3 
6 0 8 7 
1 0 3 3 
1 9 9 7 
11 
2 1 
5 
2 7 
5 6 
9 
4 3 
5 
1 2 
3 2 
2 0 7 
4 5 2 
1 0 3 9 
1 4 6 
9 5 
1 2 6 
3 4 
1 
3 
3 5 
6 3 
16 
3 9 
2 
2 2 
2 
3 0 
9 
6 
17 
9 
7 
5 7 β 
14 
1 4 4 
6 
1 8 5 
2 3 
61 
12 
4 9 0 5 
7 8 2 
4 1 2 3 
3 8 6 
6 4 
3 4 8 2 
6 2 4 
2 6 6 
37 
3 5 
4 6 
9 3 
7 6 ! 
6 8 8 
2 6 8 8 
6 4 6 
2 4 1 2 
1 5 0 
3 B 8 
6 5 5 
8 5 
3 7 7 
2 2 1 
2 8 
106 
2 5 
1 1 4 
1 8 9 
1 1 
1 5 4 5 
2 8 
2 7 0 4 
1 9 7 
2 8 6 
1 4 4 7 
4 9 4 
6 9 4 
1 3 0 
7 7 « 
1 5 7 2 
9 4 
2 2 9 
1 7 8 
1 3 4 
5 8 3 
1 5 8 
1 8 8 
2 0 9 
1 3 1 
1 9 9 
2 
16 
2 2 6 
2 6 
2 3 
1 8 5 
3 9 2 5 
4 3 
3 0 1 
1 0 0 
3 1 8 0 2 
4 8 8 7 
2 8 9 4 5 
1 3 6 5 0 
1 1 6 0 
1 1 3 1 0 
4 4 8 9 
1 9 8 5 
12 
« 7 
17 
4 
79 
' 
6 
10 
1 0 
ι ; 
8 
5 9 
3 
5 
2 9 
2 5 0 9 
2 0 4 0 
4 7 0 
7 86 
1 9 2 
1 6 6 
6 1 
7 
8442 60 MACHINES POUR FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIR. PEAU OU 
PELLETERIE. SF CHAUSSURES 
27 
5 
6 6 
718 
8 / 
244 
65 
163 
161 
16' 
106 
1 
1 
1 
3 
3 ? 
9 
7 9 
6 7 5 
3 9 2 
2 8 3 
2 3 9 
4 5 
4 3 
7 6 6 
105 
8 4 
4 3 2 
2 6 2 
1 4 0 
1 16 
2 
5 
1 72 
2 4 
2 6 
2 0 
3 6 
72 
1 2 4 1 
8 
65 
17 
45 
1 1 3 
8 
β 
1 6 4 
2 6 4 
2 7 
2 
3 4 2 
1 0 4 
9 8 2 8 
3 5 6 1 
8 0 8 5 
2 5 3 9 
7 5 3 
3 0 2 3 
6 4 9 
5 0 3 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
OBO GRECE 
0b2 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
346 KENYA 
3S2 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
315 
145 
171 
75 
23 
95 
20 
6 4 5 
2 8 2 
3 2 5 
3 4 0 
1 2 2 
5 6 0 
1 4 2 
2 0 4 
1 9 8 
5 2 7 
1 0 3 
2 7 3 
7 8 9 
5 5 5 
1 7 6 
2 4 7 
1 19 
1 0 2 
1 6 5 
3 0 
2 5 
5 2 
6 3 
3 2 
35 
11 
1 1 0 
4 
2? 
6 8 
7 3 
9 2 
2 
7 
11 
6 
2 0 
5 
13 
β 
3 0 
8 2 
17 
5 9 3 
1 0 6 
2 1 5 
7 5 0 
4 7 7 
1 0 5 
1 7 6 
8 5 
5 2 3 
1 0 3 4 
1 8 0 
6 9 1 
5 4 Í , 
3 4 
1 6 0 
9 9 
92 
1 4 3 
3 
1 4 2 
2 0 
1 
3 
7 
1 1 
11 
4 6 
2 
1 
12 
6 
3 
12 
5 4 
14 
2 
2 
5 
18 
3 
3 
1 1 
541 
Januar — Dezember 1978 Export 
542 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
­18 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
'03 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
5 0 4 
8 4 4 2 . 6 0 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 9 
4 9 
7 1 
2 0 2 
3 9 
4 5 
76 
3 5 
3? 
4 1 
31 
3 7 
1 0 ? 
2 0 
3 2 4 4 
6 9 1 
2 6 5 4 
1 3 0 1 
2 3 1 
1 2 2 2 
1 2 1 
3 3 
1 1 7 
2 7 
9 0 
5 4 
12 
17 
1 8 
1 8 
8 5 
6 3 
2 0 2 
16 
67 
3 9 
37 
71 
2 3 
32 
37 
8 
3 6 
9 4 
2 8 7 8 
5 4 5 
2 3 3 1 
1 1 9 8 
7 1 5 
1 125 
1 13 
3 6 
2 8 
7 1 
5 1 
2 0 
8 4 4 2 . 8 0 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N Z U M A U F B E R E I T E N O D E R 
B E A R B E I T E N V O N H A E U T E N , F E L L E N O D E R L E D E R O D E R Z U M H E R S T E L ­
L E N V O N W A R E N D A R A U S 
001 
002 
003 
00 4 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
0.76 
038 
040 
04 2 
04 6 
0 4 3 
060 
05? 
1)36 
0 6 0 
662 
064 
06 6 
06 8 
204 
256 
212 
21« 
270 
224 
2 4 3 
7 63 
57? 
346 
35? 
370 
3 60 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 3 
5 1 2 
5 ' 5 
9 2 4 
6 7 8 
6 3 3 
6 1 2 
6 ! 6 
6 74 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
ARGENTIN IEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
1 3 2 
8 5 
2 0 3 
7 4 
8 3 
27 
30 
6 
75 
7 5 
41 
6 7 
7.3 
71 
3 
5 9 
51 
' 9 
3 5 
79 
2 0 
ε ­
ι ? 
25 
11 
37 
e 
5 
42 
5 
7 
74 
1 
26 
15 
4 
1 4 0 
•55 
26 
7 3 
13 
4 4 
5 
2 
S 
3 0 
; o 
12 
23 
7 2 
? ! 
5 8 
5 3 
3 0 
7 3 
7 6 
1 
11 
? 
43 
5 
16 
2 
2.1 
3 
2 
13 
4 7 
7 
2 
1 
16 
1 
5 
3 0 
1 
1 
2 
10 
2 
5 6 
2 1 
2 
1 6 
3 
27 13 
1 
5 
22 
2 
I 
10 
2 
23 
8 7 
1 2 
7 5 
2 3 
- 5 
36 
2 4 
IO 
7 
5 
? 
1 
13 
11 
3 
2 
4 5 
2 
3 
11 
2 0 
I O 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
6 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 4 4 2 . 5 0 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
778 
281 
317 
279 
593 
115 
334 
138 
278 
701 
16? 
148 
?45 
184 
105 
314 
106 
13783 
2945 
10820 
5783 
1098 
4675 
464 
360 
112 
2 
71 
40 
78 
27 
3 
12 
16 
45 
1260 
257 
1003 
584 
163 
172 
9 
246 
7 
4 
10 
14 
2 
260 
45 
215 
48 
10 
167 
33 
630 
271 
296 
261 
593 
1 1 1 
329 
138 
222 
173 
91 
148 
183 
36 
90 
229 
58 
11187 
2183 
9004 
4924 
902 
4006 
337 
74 
2 3 9 
2 1 4 
2 7 
23 
8 4 4 2 . 8 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N 
E T T R A V A I L D E S C U I R S E T P E A U X E T P O U R F A B R I C A T I O N D E S O U V R A ­
G E S E N C U I R O U P E A U 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
Oh? 
056 
060 
06? 
064 
066 ""'Ί 
?04 
703 
71? 
716 
??0 
774 
? 4 3 
765 
337 346 
35? 370 
390 
400 
404 
412 448 
4 3 3' 4Θ4 6 04 
5 03 512 516 5 74 
576 
603 
61? 
515 624 
66? 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
3 3 
1 4 5 
6 3 
3 
6 3 7 
1 3 3 
5 0 5 
185 
9 
? 8 ? 
3 5 
3 8 
38 
26 
2265 
531 
911 
1247 
859 
918 
237 
197 
178 
301 
312 
■165 
1493 
282 
692 
112 
177? 
268 
190 
3 7!) 
740 
380 
15 76 
310 
?16 
157 
54 1 
151 
194 
556 
179 
1 in 
; 7,: 5 
122 
7 34 
227 
104 
334 
2563 
3 50 
793 
3 8 6 
210 
,25 
163 
1077 
709 
1 10 
148 
4 06 
: ,15 
76 8 
66 5 
147 
274 
1681 
766 
563 
476 
573 
37 
1 15 
60 
174 
133 
774 
1257 
105 
479 
75 
1446 
118 
Ihh 
419 
403 
700 
1796 
129 
79 
14 
7 6!, 
24 
174 
55 5 
55 
16 
119 
16 
79 
46 
13 
316 
1414 
63 
168 
5 86 
142 
187 
151 
78/ 
169 
6 6 
1 1 1 
1 13 
18 
146 
421 
4 4 
12« 
15 
43 
113 
1 16 
103 
3 
3 
5 
33 
2? 
77 
2 
7 6 
30 
4 
20 
4 
.3 6 7 
34 
2 
3 
5 
72 
213 
91 
1? 
41 
16 
69 
713 
97 
37 
32 
54 
19 6 
16 
6 
13 
1 
1 
β 
6 5 
2 
2 
5/ 
122 
24 
129 
1 
17 
415 
104 
101 
369 
161 
7 
15 
3 
35 
8 
54 
44 
52 
338 
29 
317 
1 14 
29 
SI 
11« 
«2 
16 9 
88 
22 
33 
97 
33 
8 
6 
1 1 
14 
167 
5 
73 
13? 
g 
11? 
495 
99 
73 
177 
75 
7117 
4 
103 
22 
13 
2 3 
174 
3 
16 
76 
9' 
5 
7 
104 
145 
7 
5 
i 5 
1 
12 
3 
16 
1 
3' 
91 
37 
23 
20 
3 
1 
59 
2 
16 
3 
1 
2 
S 
3 
À 
9, 
1 
29 
48 
123 
13 
22 
1 
1 
7 
7 
β 
3 
7 
29 
1 
9 
123 
38 
122 
477 
246 
54 
188 
62 
50 
87 
72 
51 
170 
41 
113 
8 
5 
11 
2 
122 
1 3 7' 
17 
29 
65 
6 6' 
12 
33 
182 
47 
14 
691 
2 
78 
29 
447 
494 
17Θ 
24 
12 
30 
1? 
57 
9 
9 
8 
78 
2 
66 
33 
9 
124 
5 
4 
29 
20 
1 
1 
5 
14 
θ 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
9 
4 
58 
4 
3 
3 
m 2 
15 
1 
i 
3 
2 
1 
Januar — Deiember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8442.80 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8443 KONVERTER, GIESSPFANNEN. ­FORMEN Z U M GIESSEN VON INGOTS. 
MASSELN ODER DGL­, GIESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN. STAHL­
WERKE ODER ANDERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
36 
I E 
4 0 
3 6 
15 
2 3 5 2 
7 1 0 
1 6 4 2 
7 4 3 
1 9 4 
7 0 0 
1 74 
7 0 3 
7 
1 1 
10 
5 
1 
6 9 1 
2 0 8 
4 8 4 
7 0 4 
8 2 
165 
9 
9 0 
3 
l 
3 
1 4 2 
3 4 
1 0 8 
7 8 
13 
6 7 
7 0 
15 
6 
1 
14 
16 
3 
6 9 7 
1 7 2 
5 2 5 
2 4 3 
2 7 
7 3 0 
5 7 
5 ? 
7 3 
2 4 
4 8 
7 
1 
3 3 
9 
14 
1 
1 
4 1 
3 4 
7 
7 
2 
7 0 
2 
12 
13 
11 
6 5 8 
1 9 2 
4 6 6 
6 7 
1 7 9 
3 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 4 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 « 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
8 4 4 3 . 1 0 K O N V E R T E R 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SUEDKOREA 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
10 
1 10 
1 2 0 
4 4 7 
31 1 
1 1 1 6 
7 4 
1 0 4 1 
7 0 3 
178 
3 3 6 
8 4 4 3 . 3 0 G I E S S P F A N N E N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
VENEZUELA 
IRAN 
INDONESIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
2 0 1 
3 2 2 
9 7 
2 2 4 
1 10 
7 1 
1 3 3 
« 7 
6 h 
1 6 7 3 
6 8 8 
9 8 5 
5 3 7 
3 9 3 
4 3 8 
2 
1 10 
1 2 0 
4 4 7 
6 8 8 
1 
« 8 7 
0 8 / 
1 2 0 
1 18 
2 6 3 
9 3 
1 9 5 
6 8 
9 
6 5 
9 0 9 
4 7 6 
4 3 3 
3 5 8 
2 9 0 
75 
1 
1 
1 
5 6 
1 2 8 
8 1 
4 7 
4 7 
8 4 4 3 . 6 1 G I E S S F O R M E N A U S G R A U ­ O D E R H A R T G U S S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
I R A N 
PHILIPPINEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
2 1 7 9 3 
7 2 9 3 B 
1 6 9 0 
1 6 9 0 
1 3 9 1 
5 1 7 1 
2 0 8 7 2 
1 8 8 1 
5 8 5 
6 4 2 
6 0 3 
.... 5 6 2 
3 8 3 
4 2 4 
1 3 3 8 4 2 
1 0 4 8 1 2 
2 9 0 3 0 
2 6 8 6 3 
2 3 3 5 2 
2 1 6 6 
1 5 2 3 0 
4 0 1 7 4 
7 0 6 
3 7 5 
2 6 3 0 
1 
1 8 3 3 
2 
3 3 8 
8 2 0 1 3 
6 9 7 1 0 
2 3 0 4 
1 9 1 4 
1 8 5 0 
3 8 8 
4 9 9 7 
1 
5 1 6 
5 7 1 
6 1 8 0 
6 5 1 4 
6 4 6 
1 
6 4 6 
3 1 
2 3 
8 
6 
5 3 
29 
l 3 8 
3 
2 5 9 
6 0 
1 9 9 
4 8 
2 9 
151 
3 6 2 5 
1 7 8 1 7 
5 8 3 
7 1 
3 7 6 
5 6 ? 
4 2 4 
2 3 4 8 0 
2 1 4 4 2 
2 0 3 8 
9 5 9 
6 8 3 
1 0 7 9 
1 
1 
7 
7 
9 9 4 2 
3E 
9 9 8 4 
9 9 8 4 
8 4 4 3 . 6 9 G I E S S F O R M E N A U S A N D E R E M A L S G R A U ­ O D E R H A R T G U S S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
4 0 
2 8 8 5 
6 5 
1 1 9 
4 2 0 
7 8 9 
13 
2 8 8 5 
5 
4 0 7 
9 
8 
3 
1 ? 
6 1 
3 1 1 
3 1 8 
2 
3 1 6 
3 1 6 
23 
4 4 
4 4 
2 9 3 5 
9 7 7 
1 64C 
5 5 5 2 
5 5 5 1 
3 
2 
3 6 
8 
7 7 
4 7 
2 9 
8 
θ 
19 
7 
3 
4 
4 2 
7 ! 
5 5 
3 1 5 
2 0 
2 9 6 
1 31 
74 
1 6 5 
3 
8 
6 
1 1 
2 5 4 1 
2 0 8 7 0 
4 6 
2 2 7 
2 8 3 5 
2 6 6 4 9 
2 6 1 0 
2 4 0 3 9 
2 3 9 8 6 
2 0 9 1 6 
5 3 
1 6 
4 9 
18 1 
1 
7 8 9 
Bestimmung 
Deslination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
li 6 4 
7 2 8 
7 3 3 
81)0 
1)0.1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
103 1 
INDE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1040 CLASSE 3 
CONVERTISSEURS. POCHES DE COULEE. LINGOTIERES ET MACHINES A 
COULER POUR ACIERIE. FONDERIE ET METALLURGIE 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
eie 
7 0 0 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
COREE DU S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 4 3 . 3 0 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
INDONESIE 
CONVERTISSEURS 
101 
357 
1700 
¡007 
1189 
4821 
240 
4580 
3200 
465 
1362 
77HES DE COULEE 
256 
767 
'55 
58' 
704 
1 14 
' 4 4 
1 1 ! 
176 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2427 
825 
1601 
769 
521 
/ '7 4 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
6 0 6 
3 7 6 
111(1 
0 3 1 , 
2!,9 
4 0 0 
4 0 4 
4 5.4 
6 1 6 
lOtí 
8 4 4 3 . 5 1 L 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
IRAN 
PHILIPPINES 
INGOTIERES EN FONTE 
5351 
15656 
439 
'019 
503 
1566 
1700 
472 
142 
271 
1 76 
Θ99 
171 
4 1 6 
357 
1700 
1004 
3063 
3063 
359 
141 
177 
149 
347 
ι 7 4 
176 
1282 
470 
812 
62? 
448 
191 
3987 
9002 
294 
450 
ΒΘ7 
17 
459 
2 
210 
93 
116 
3 
2 
' 13 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
185 
28631 
24819 
3911 
2749 
'824 
1161 
1556« 
14629 
937 
519 
487 
417 
1439 
1188 
272 
2 
1 
770 
8443.59 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
LINGOTIERES, A U T R E S QU'EN FONTE 
163 
6 66 
247 
4 5 5 
574 
741 
«82 
16 
32 
5 
338 
97 
241 
45 
32 
196 
104« 
3572 
139 
3 3 
186 
5264 
4618 
645 
21? 
135 
433 
123 
123 
141 
981 
1980 
1980 
1471 
1470 
4 6 1 
3 5 4 
« 9 3 
4 4 0 
173 
3 4 6 5 7 
7 1 6 0 
2 7 4 9 9 
1 1 5 8 8 
3 0 0 4 
1 1 2 9 8 
2 7 8 4 
4 6 1 4 
2 0 2 
3 3 0 
3 4 4 
126 
4 4 
1 8 2 8 0 
3 7 1 0 
1 4 5 5 0 
6 5 8 5 
2 0 1 B 
6 7 7 5 
4 7 6 
2 7 4 0 
81 
2 « 
4 « 
12 
« 
3 1 4 8 
3 9 9 
2 7 4 8 
6 0 4 
2 1 5 
I 7 2 0 
« 8 4 
4 2 5 
8 2 
17 
164 
19 
2 2 
5 8 8 8 
1 1 7 2 
4 7 1 4 
' 3 6 5 
1 9 7 
2 0 0 7 
5 4 7 
7 1 3 
6 2 6 
2 6 8 
3 5 8 
6 0 
39 
1 3 5 
8 9 
1 7 4 
13 
16 
3 3 5 
2 3 6 
1 0 0 
91 
3 3 
9 
■ 18 
9 9 
2 1 0 7 
5 6 0 
0 6 
7 4 
3 2 
2 7 
3 
2 
2 
2 
1 2 3 1 
4 
1 2 2 7 
! 7 7 7 
4 0 2 
1 5 1 
2 5 1 
1 0 8 
1 0 4 
1 3 1 
7 4 
114 
425 
33 
392 
98 
38 
294 
' 166 
9 
10? 
699 
2771 
733 
2038 
'697 
1178 
41 
271 
«0 
212 
114 
28 
42 
2 
12 
3 
3 0 1 
3? 
3 
1 7 8 
9 0 9 
7 
543 
Januar — Dezember 1978 Export 
544 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8 4 4 3 . 5 9 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 S 
2 1 2 
2 1 6 
3 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 36 
4 B 4 
5 0 8 
6 12 
5 7 6 
5 0 3 
6 1 ? 
5 1 6 
3 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
5 0 0 
1 0 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 4 3 . 7 0 G I E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
IND IEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I S S M A S C H I N E N 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
00' 
002 
003 
00 4 
005 
005 
007 
005 
078 
050 
0.3 3 
03" 
033 
040 
0 4? 
04 3 
8 4 4 3 . 9 0 E R S , 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
■1? 
13 
« 7 
7 5 3 
1 3 
2 4 
8 
5 4 8 3 
4 3 2 5 
1 1 3 5 
3 8 3 
6 9 
1 4 2 
13 
E  
8 0 « 
2 2 9 7 
2 0 4 
I 8 6 0 
1 2 6 
9 4 5 
1 4 ! 
2 0 0 
3 7 
52 
1 3 0 
1 4 2 
3 2 8 
2 8 0 
5 2 6 
3 0 7 
6 6 
1 6 0 
4 4 4 
7 5 7 
3 7 
32 
1 10 
1 2 3 5 
2 9 
2 7 
2 4 0 
5 3 0 
1 1 9 
1 1 
4 5 3 5 
2 3 8 
143 
4 0 
31 
6 2 
2 6 3 
15 
15 
2 0 
9 1 
1 7 9 2 8 
6 5 8 2 
1 3 4 6 
2 9 6 9 
9 7 1 
5 5 7 4 
1 4 0 2 
4 1 
2 
8 
3 3 7 7 
3 3 1 0 
ee 4 3 
4Θ 
18 
2 1 3 
2 0 7 0 
3 0 
17 
1 6 7 
1 3 1 
1 5 
14 
1 15 
bb 
92 
93 
18 
155 
1 
96 
1 3 
3 1 6 
4 
2 5 
3 5 
1 1 3 0 
1 
93 
2 1 8 
4 9 
4 3 2 7 
1 3 7 
1 4 3 
3 6 
: ι 
1 1 
66 
14 
15 
18 
15 
1 0 0 4 6 
2 8 3 0 
7 4 1 6 
9 4 6 
3 4 4 
5 0 1 3 
4 5 7 
N Z E L T E I L E D E R 
6 0 0 
6 7 0 5 
175 
3 7 0 
7 3 3 
3 ? 
9 1 
5 8 
3? 
3 3 
19 
1 5 7 
6 4 
6 
6 2 
Ι Θ 8 
3 2 2 
2 3 ' 5 
7 0 
2 8 8 
3 2 
4 
4 3 
12 
1? 
11 
1 13 
5 1 
2 
4 6 
10 
2 
2 3 
13 
6 2 
13 
23 
2 2 
1 7 5 
9 4 
9 
6 9 
13 
4 4 7 
4 « 
1 4 2 
1 6 5 9 
7 3 1 
3 0 
1« 
2 2 1 
1 8 4 
5 0 3 
139 
57 
33 
4 15 
404 
3 
e 
20 
55 
22 
7 7 
1 ! 
1 7 1 
9 5 
31 
1 7 9 
0 7 
5 6 
5 1 
4 
1 
3 8 
9 
5 9 9 0 
3 0 5 5 
2 9 3 5 
1 3 2 6 
4 8 1 
7 5 5 
8 5 3 
3 
27 7 
77 
3 
162 
162 
5 5 
351 
8 7 3 
8 3 6 
1 4 2 
1 7 4 
3 2 
1 7 1 
1 4 1 
3 2 
19 
1? 
27 
3 7 
3 0 
' 4 .1 
176 
70 
24 
16 
1478 783 695 
4 4 '· 
' 16 
1 6 3 
8 3 
5 3 
1 2 3 
7 5 
5 7 
8 4 4 3 . 5 9 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
1 7 
17 
7 7 
3 
3 
3 
2 3 
7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 b 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 ' 
CLASSE 3 
8 4 4 3 . 7 0 M A 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
INDE 
COREE DU N O R D 
COREE D U S U D 
A U S T R A L I E 
2 6 1 
1 0 6 
5 6 7 
2 0 8 
1 1 8 
1 4 2 
1 6 6 
4 7 3 2 
2 3 8 9 
2 3 6 4 
1 4 2 7 
3 6 0 
3 2 6 
! 12 
2 9 3 9 
7 9 0 9 
8 1 2 
5 9 7 7 
1 1 2 7 
4 2 2 9 
6 0 7 
1 2 3 8 
2 9 1 
2 3 3 
8 0 7 
8 3 0 
1 7 5 8 
1 2 3 ? 
1 7 7 ? 
1 8 8 7 
3 6 5 
6 0 4 
2 8 8 5 
4 6 7 4 
1 5 7 
3 3 1 
6 1 6 
5 8 8 2 
1 6 6 
ιοί 
7 9 8 
3 0 8 2 
7 7 0 
2 9 5 
2 3 1 8 6 
1 4 8 9 
2 2 5 
4 6 3 
1 6 4 
3 8 9 
' 5 9 6 
3 9 7 
1 4 2 
189 
5 7 7 
2 5 1 
14 
1 
1 6 3 
1 8 1 8 
1 2 9 5 
5 2 3 
2 9 2 
2 7 1 
2 3 1 
1 1 2 3 
6 8 7 2 
7 6 
2 0 7 
1 3 5 9 
8 4 0 
1 7 3 
66 
7 6 0 
4 6 4 
6 2 8 
2 9 4 
2 2 5 
1 2 7 3 
17 
3 7 9 
1 3 5 
2 7 4 2 
7 3 
2 8 8 
2 8 6 
5 3 2 5 
2 3 
3 4 0 
1 5 2 7 
3 9 6 
2 0 1 5 8 
1 0 7 5 
2 2 5 
4 4 0 
8 4 
7 9 
5 3 1 
3 8 0 
1 4 2 
1 3 8 
5 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
8 4 4 1 3 4 9 4 2 1 
5 6 
7 3 
4 
! 
73 
4 · ■ ' 
■ 
¡ 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 3 . 9 0 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
I T A I I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
7 0 
5 7 
1 3 
3 
2 0 ? 
3 6 3 
1 5 7 
1 0 ? 
6 7 
5 3 
2 4 8 4 1 1 0 4 7 7 
5 9 6 7 3 3 8 9 4 4 
1 4 4 9 3 6 1 7 4 
5 2 1 2 2 3 7 6 36154 29063 8924 3708 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D U N O . 8 4 4 3 
7067 
75 74 
413 
3116 
■76? 
5 3 3 
301 
369 
26".' 
422 
223 
87 7 
426 
151 
333 
971 
721 
1405 
219 
1294 
3/0 
43 
299 
106 
1 15 
141 
"i 33 
5 6 I 
85 
223 
228 
106 
544 
118 
135 
3 
1449 
125 
1324 
/58 
57 
461 
106 
154 7 
221 
609 
4970 
2371 
140 
66 
294 
1019 
786 
1497 
59? 
306 
99 
7598 
162? 
2a 
43 
17? 
4 50 
101 
101 
1 1 
73/ 
374 
295 
831 
334 
21 
69 
195 
6 56 
2 9 3 
6 8 8 
6 0 5 
7 3 
1 1 
3 5 6 
193 
0
9 1 5 
2 
5 2 
8 3 
2 
1 
2 9 
2 
3 ' 
2 3 2 1 7 
9 8 6 9 
1 3 3 6 9 
5 2 8 4 
2 ' 6 4 
3 5 6 9 
4 5 0 5 
4 6 1 
3 3 
2 6 
1 1 2 6 
1 4 4 
5 
4 
14 
5 0 
3 
5 4 
' 3 
' 6 
7 3 
5 4 8 
316 
316 
9 
75 
5 
30 
735 
85 
32 
2 
3 
21 
194 
1042 
556 
486 
372 
32 
108 
6 
233 
730 
122 
789 
718 
60 7 
161 
2 
134 
104 
14 9 
42 
17 
157 
310 
56 
,14 7 
576 
7 34.1 
80 
1 14 
431 
17 
770 
8948 
3411 
6637 
19 17 
532 
3101 
518 
156 !),'.,·. 
377 
76 9 
63 
4 4 
190 
77 
126 
24 
4Θ 
35 
• 14 
113 
171 
27 
2 1 
683 
234 
449 
372 
120 
76 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland Fra Italia Nederland Belg­L 
8 4 4 3 . 9 0 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
050 
056 
058 
060 
06? 
0S4 
066 
?08 
71? 
346 
390 
.100 
404 
412 
4 84 
508 
578 
616 
664 
70S 
736 
300 
1000 WELT 4640 42 
1010 INTRAEG (EUR­9) 7838 3673 2842 364 40 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8444 WALZWERKE UND WALZENSTRASSEN, FUER METALLE. WALZEN HIERFUER 
8444.10 WALZWERKE Z U M AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
003 NIEDERLANDE 96 g 6 
1 
1 
68 
326 
1 16 
56 
17 
167 
174 
776 
6 
78 
336 
396 
38 
703 
32 
9 
724 
21 
1« 
4 4 
18 
12155 
4319 
1653 
417 
1916 
3? 
760 
?? 
73 
47 
10 
156 
β 
1 
Β 
159 
17 
6 
184 
27 
9 
29 
2 
1 
1 
8
1067 
482 
201 
278 
307 
2 
155 
26B 
■75 
1 
12 
13 
3521 
680 
209 
7 
469 
β 
2 
1272 
 
909 
.16 5 
434 
419 
14 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
004 
005 
005 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
212 
288 
386 
390 
400 
404 
412 
424 
472 
480 
484 
500 
508 
528 
608 
616 
662 
664 
700 
770 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 2 
8444.91 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
HONDURAS 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
CHINA 
330 
158 
172 
159 
AD W A L Z E N S T R 
612 
405 
60 
140 
326 
49 
.3 6 0 
27 
46 
657 
61 
2208 
621 
244 
62 
6393 
202 
1523 
853 
1260 
1442 
90 
3a 38 
221 
4 1 5 
138 
50 
1 15 
94 
52 
6724 
77 
1327 
287 
42 
517 
?45 
1114 
1247 
743 
573 
359 
124 
255 
44 
347 
8 
75 
619 
1 
2167 
594 
270 
21 
6752 
163 
242 
814 
1063 
1424 
36 
32 
34 
! 14 
7 
26 
6333 
1 ? 
907 
775 
6 
515 
1 
1113 
1347 
74 3 
1 
329 
158 
171 
■58 
13 
35 
55 
12 
15 
24 
14 
90 
2 
186 
66 
5 
43 
i 15 
94 
23 
38 
60 
251 
12 
1 
10 
7 5 
9 
2 
6 
«8 
101 
370 
3 
? 
584 
18 
43 
15 
2081 
622 
1580 
68« 
77 
871 
22 
52 
131 
1279 
161 
38 
14 
29 
169 
28 
244 
165 
78 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
060 
056 
05B ')!,() 
067 
004 
06,> 
703 
212 
346 
390 
4 00 
404 
4 1? 
484 
506 
52B 
616 
664 
706 
736 
800 
8443.90 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
PHILIPPINES 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
339 
1293 
1B29 
837 
5,6 0 
301 
?(,()/ 
248 
495 
211 
4 66 
2290 
720 
489 
4/8 
192 
179 
'i i / 9 
: 60 
131 
1 13 
133 
33975 
11106 
22870 
7751 
2260 
7573 
366 
7589 
220 
6 30 
490 
6 76 
194 
2479 
71 
29 
18« 
B56 
132 
71 
601 
99 
151 
133 
13797 
4352 
9445 
3344 
1391 
' 7 6 5 
4 
4331 
45 
214 
122 
3082 
1060 
2002 
909 
29 
1078 
47 
15 
66 
520 
1754 
115 
63 
1 19 
24 
6 
179 
4 05 
66 
48 
4 
232 
19 
6710 
1799 
4911 
l 150 
192 
1129 
1 
2632 
64 
43 
21 
17 
17 
4 
4 
5 
6E 
1029 
933 
96 
2E 
2E 
βε 
5 
27 
131 
75 
215 
124 
41 
2 
3 
211 
258 
655 
459 
15 
12 
2600 
92 
8 
86 
63 
8603 
2388 
8235 
2206 
509 
3442 
297 
587 
8444 LAMINOIRS, TRAINS ET CYLINDRES DE LAMINOIRS 
8444.10 LAMINOIRS P. RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
003 PAYS­BAS 129 129 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
023 
030 
035 
033 
0 4 0 
04 2 
.048 
050 
052 
0 66 
060 
062 
06 4 
06 6 
386 
5 50 
400 
•104 
412 
424 
47? 
4 60 
484 
5 00 
5 06 
5 ? 6 
3Ο6 
6 1 6 
6 6 2 
664 
700 
770 
8444.91 LAMI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IHLANDt 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BHESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE 
373 
213 
160 
139 
TRAINS DE L A M 
2033 
205 1 
143 
7B3 
3034 
18« 
1999 
284 
«01 
1436 
«68 
11590 
3736 
1715 
491 
61767 
2057 
15749 
3626 
1383 6 
10428 
283 
5 0? 
?30 
427 
1686 
1765 
324 
3 5 6 
?71 
299 
7 1 5 1 7 
213 
6533 
1428 
190 
2455 
107 
9482 
4911 
7551 
1932 
1731 
548 
2903 
157 
1681 
32 
­­.6 2 
7390 
4 
1 1412 
3310 
1518 
86 
60915 
1879 
3382 
3339 
12771 
10295 
488 
4 0 
730 
1162 
98 
1 
16« 
68868 
81 
4738 
1394 
88 
2445 
2 
9446 
491 1 
7591 
366 
2 1 3 
153 
137 
158 
24 
624 
106 
392 
30 
66 
5 
7 
4 3 
49 
72 
34 
197 
7 6 5 
14 
380 
441 
76 
226 
355 
770 
121 
366 
132 
601 
34 
73 
10 
253 
77 
lé 
815 
12358 
623 
2 30 
45 
321 
1194 
538 
160 
100 
97 
5.,· 
37 
9 
315 
245 
19 
545 
Januar — Dezember 1978 Export 
546 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 4 4 . 9 1 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
7 8 4 
2 0 0 
3 2 8 7 4 
1 8 8 7 
3 1 2 0 7 
5 0 9 1 
1 1 7 1 
1 4 6 4 4 
2 1 7 
1 1 4 7 4 
Deutschland 
2 7 2 9 6 
1 4 0 0 
2 5 8 8 8 
4 l 9 l 
1 0 0 0 
1 1 9 3 1 
3 6 
9 7 6 7 
France 
2 
7 0 0 
7 7 5 
7 1 
7 0 4 
1 3 4 
6 1 
5 3 4 
5 
36 
Italia 
1 2 9 2 
6 1 
1 2 3 1 
3 7 2 
4 8 
8 3 9 
109 
2 0 
8 4 4 4 . 9 5 W A L Z E N F U E R W A L Z W E R K E . A U S G U S S E I S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
OOB D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
2 0 8 ALGERIEN 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
« 1 « IRAN 
7 0 0 INDONESIEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
' 6 6 0 
3 4 4 2 
1 9 4 3 
4 92 2 
2 7 3 6 
5 0 4 
1 4 8 
9 3 2 
5 8 a 
3 3 5 
5 5 0 
2 6 5 
4 3 2 
1 4 0 
8 3 
4 0 4 0 
1 7 2 
7 1 7 
7 9 5 
' 1 16 
5 6 2 
6 0 
1 19 
7 5 
1 6 6 
91 
2 4 4 
4 4 
1 6 4 
2 7 9 4 6 
1 5 3 8 5 
1 2 5 6 2 
6 4 7 3 
2 7 6 4 
1 9 9 1 
1 3 2 
4 1 0 1 
7 9 9 
2 0 0 2 
3 4 3 
1 5 0 7 
3 6 4 
143 
6 2 5 
7 5 5 
1 6 7 
5 3 0 
7 6 
1 7 ? 
8 4 
4 0 3 0 
3 7 7 
1 0 6 
7 6 3 
5 7 
6 8 
5 0 
l 13 
75 
195 
16 
6 
1 2 8 3 7 
6 1 8 6 
7 6 5 2 
2 9 0 6 
173 7 
7 1 3 
19 
4 0 3 2 
3 1 7 
6 1 4 
6.17 
1 0 8 
1 
14 
2 3 
10 
10 
7 5 
19 
2 0 7 
2 4 6 
6 0 
3 1 
4 9 
1 1 6 
2 7 4 1 
1 8 8 1 
8 6 0 
3 30 
15 
4 6 1 
3 2 
10 
4 3 5 
9 0 4 
13 
4 5 2 
3 
13 
2? 
77 
1 7 7 
7 5 
3 0 
5 
1 2 6 
7 
14 
1 4 4 
16 
2 6 6 0 
1 8 0 7 
8 5 3 
4 2 2 
1 1 2 
4 2 6 
5 8 
5 
1000 k£ 
Nederland Belg.­Lux. 
11 
5 
6 
e 
e 
i o ­
io: 
■ 
E 
2 1 7 
2 1 2 
E 
1 
E 
8 4 4 4 . 9 7 W A L Z E N F U E R W A L Z W E R K E . A U S G E S C H M I E D E T E M S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O H W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 Θ 4 VENEZUELA 
5 0 Θ BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 ARGENTIN IEN 
6 1 6 IRAN 
6 4 4 a 
6 3 1 0 
3 7 0 8 
5 0 1 5 
2 2 7 2 
1 2 3 7 
1 1 3 
2 7 5 
9 4 4 
3 3 1 
1 7 0 
2 4 4 
5 6 4 
1 1 0 0 
5 1 2 
3 0 
3 7 
7 9 
5 04 
4 6 
■06 1 
4 4 1 
4 4 4 
1 6 4 
' 3 5 5 
6 0 4 
5 6 ' 
4 2 5 
1 4 9 
5 7 8 
7 0 
2 1 4 4 
4 0 ? 5 
1 1 2 1 
6 7 3 
2 9 5 
33 
4 4 9 
103 
• 5 5 
101 
1 0 4 
4 3 7 
1 2 6 
4 2 
2 9 
6 0 
33 
2 
3 1 
4 2 4 
■4 7' 
' 4 
3 5 
3 0 5 
4 6 
' 6 5 7 
2 5 
5 5 ' 
7 0 5 
7 0 3 
3 5 
30 
1 
3 6 
1 3 2 
14 
6 7 9 
75 
77 
2 4 
4 2 
1 
1 6 9 
2 0 4 
3 6 
2 6 
I B 
5 5 
3 
7 0 
1 1 9 
135 
1 2 4 
■ 
2 
2 
146 
99 
2 
7 
9 0 
5 9 
3 1 
31 
3 4 9 
1 3 9 4 
3 2 8 8 
4 7 8 
2 9 
5 
2 2 3 
3 4 
6 6 
2 8 3 
2 
5 5 
2 6 
11 
47 
1 10 
5 
6 6 1 9 
8 8 4 3 
1 0 7 7 
3 2 8 
1 3 5 
5 4 
3 4 8 5 
2 0 1 3 
2 7 3 9 
1 0 3 6 
6 6 1 
2 9 
9 4 
9 6 
5 4 
2 8 0 
3 5 8 
7 
9 6 
13 
1 0 3 2 
1 1 
1 8 4 
4 4 
1 5 4 
2 3 0 
6 9 
42 
155 
Quantités 
UK I r e l a n d Danmark 
7 8 2 
2 9 2 3 4 8 7 
2 1 4 2 
2 9 0 2 4 4 5 
14 3 7 4 
1 3 1 7 
6 7 
1 5 7 1 
6 2 
2 3 
4 9 
71 
1 1 5 
1 9 3 
2 5 6 
1 0 9 
8 3 
4 4 
8 0 
1 0 7 
2 3 
3 1 0 
6 8 2 
5 6 5 
5 
4 6 
75 
17 
23 
4 2 
2 8 6 0 
7 4 8 
2 1 1 2 
1 9 2 5 
2 1 0 
1 8 6 
9 
i 
1 2 
9 
3 
1 
1 
3 
2 3 
6 4 8 
4 1 7 
5 4 9 
1 0 9 4 1 
3 5 3 
3 
1 1 3 
1 6 1 
3 7 2 
1 0 3 
3 
3 5 
3 9 8 
2 4 8 
14 
3 1 
9 7 
7 9 
5 9 
10 
2 5 1 
1 5 1 
6 6 7 2 
32BO 
2 6 
1 0 5 
3 4 2 
27 
9 3 
2 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 4 4 . 9 1 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
5 7 4 0 
2 4 9 1 
2 8 3 4 7 2 
8 3 6 9 
2 5 5 1 0 3 
3 2 1 0 2 
1 0 9 9 1 
1 1 8 3 7 9 
• 1 4 0 
1 0 4 6 2 2 
Deutschland 
! 
2 2 8 3 8 2 
7 3 5 4 
2 2 1 0 0 8 
2 8 0 1 4 
9 5 9 6 
1 0 3 1 1 a 
4 9 8 
8 9 8 7 6 
France 
11 
2 4 9 1 
8 5 4 2 
2 2 2 
« 3 2 0 
1 6 3 5 
6 8 2 
4 5 4 0 
2 6 
1 4 5 
8 4 4 4 . 9 5 C Y L I N D R E S D E L A M I N O I R S . E N F O N T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 a BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 4 . 9 7 C Y L I N D R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
2 6 9 6 
3 9 4 0 
2 9 2 1 
6 4 4 8 
3 6 4 9 
5 7 6 
2 0 4 
' 1 0 0 
3 3 2 
5 7 3 
■ 3 1 8 
3 0 7 
5 1 7 
1 6 6 
ise 3 0 3 6 
1 9 1 
3 9 3 
1 0 0 1 
' 3 0 2 
5 1 6 
101 
2 76 
1 4 2 
3 1 9 
1 3 6 
3 4 2 
1 0 9 
2 1 « 
3 4 4 9 4 
2 0 3 7 3 
1 4 1 2 1 
B 0 6 B 
3 4 9 0 
2 9 2 7 
3 0 0 
3 1 2 7 
1 2 3 9 
2 4 9 1 
6 6 9 
2 1 2 7 
4 5 7 
1 9 9 
7 2 0 
1 8 9 
3 2 4 
7 8 6 
6 1 
1 8 ? 
1 0 ? 
1 3 4 
3 0 1 9 
5 0 ? 
2 1 2 
3 1 3 
îoe 
1 12 
1 2 1 
2 5 5 
101 
2 3 0 
5 1 
7 
1 5 0 0 9 
7 2 1 0 
7 8 0 0 
3 6 0 5 
2 0 9 1 
1 1 6 7 
5 5 
3 0 2 8 
3 0 3 
1 0 0 2 
8 4 4 
8 8 
3 
19 
4 7 
16 
17 
3 0 
2 2 
2 3 4 
1 9 2 
1 0 1 
3 4 
1 1 2 
143 
3 3 3 4 
2 2 3 6 
1 0 9 7 
4Θ4 
2 2 
9 3 
17 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 4 5 1 
1 7 6 
4 2 7 5 
1 2 7 7 
1 0 3 
2 9 4 2 
3 4 0 
6 7 
6 1 8 
1 0 0 5 
14 
4 8 5 
5 
14 
4 1 
1 13 
2 3 3 
1 0 b 
4 3 
e 
1 2 9 
1 
3 6 
23 
109 
3 5 
3 2 8 2 
2 1 2 7 
1 1 3 6 
6 1 5 
1 6 8 : , ■„ 
1 1 7 
12 
D E L A M I N O I R S , E N A C I E R F O R G E 
Θ 0 2 5 
5 9 1 5 
3 7 2 7 
7 2 6 1 
21 12 
• 5 7 1 
2 3 5 
" 6 5 
• 4 7 2 
4 3 8 
6 1 7 
7 74 
6 4 9 
■ 6 9 ? 
97 7 
2 04 
' 6 6 
193 
■ 3 7 4 
■ ' i 
■ 1 7 3 
5 5 6 
« 8 4 
3 7 8 
4 9 9 7 
6 7 ? 
7 5 ' 
6 ' 6 
7 5 3 
• ' 0 3 
55­6 
2 8 5 8 
3 7 2 7 
1 2 5 5 
9 8 9 
4 5 4 
1 0 5 
6­ 3 9 
133 
5 9 0 
9 4 
1 3 9 
7 1 0 
2 6 9 
9 3 
9 
9 6 
136 
6 9 
2 3 
2 7 9 
7 0 3 
1 8 9 
1 0 1 
134 
4 2 1 
2 9 7 
1 5 5 2 
5 6 
2 0 2 1 
5 1 0 
2 3 6 
9 4 
■ 13 
13 
5 9 
2 2 7 
7 8 
7 3 9 
9 « 
8 4 ■ ! 1 
7 
73 
14 
3 
6 
1 4 5 
163 
1 1 3 
12 
2 4 
7 5 
15 
3 5 7 
1 7 8 
' 6 6 
2 1 7 
3 
Nederland 
15 
12 
3 
3 
1 
S 
16 
1 5 9 
7 
13 
2 0 2 
1 8 3 
2 0 
7 
7 
15 
2 3 
2 
1 1 1 
3 6 
6 1 
7 
1 
Belg.­Lux. 
3 4 4 
7 5 
2 6 9 
2 6 9 
6 1 8 
7 0 0 0 
4 3 1 9 
5 3 0 
2 « 
5 
2 5 9 
9 5 
1 5 8 
4 1 9 
1 3 
81 
21 
3 1 
4 7 
9 5 
9 
8 9 9 4 
7 4 9 8 
1 4 9 6 
1 1 6 2 
9 6 B 
2 6 5 
7 0 
4 2 4 3 
1 7 1 3 
3 Θ 2 8 
1 1 9 7 
S 2 2 
1 8 0 
136 
1 3 5 
8 5 
3 5 3 
6 3 7 
8 
1 5 4 
14 
' 0 76 
18 
2 7 6 
3 9 
6 6 
' 6 7 
7 7 5 
7 9 
2 7 6 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 7 2 8 
2 2 1 9 5 1 5 8 3 
3 4 8 1 8 2 
2 1 8 4 7 1 3 8 1 
4 5 1 1 2 8 
6 1 0 
7 7 0 5 7 4 
2 7 6 
1 4 0 9 6 1 7 8 
1 1 3 
1 2 6 
2 3 6 
4 7 0 13 
1 4 8 
9 9 12 
6 3 2 
5 0 
1 0 2 
2 
3 2 
3 3 7 
7 5 3 
6 8 5 
12 
1 5 5 
21 
2 6 
4 5 
6 6 
3 8 5 1 4 2 
1 1 0 8 1 3 
2 5 4 6 2 8 
2 1 7 9 16 
21Θ 16 
3 6 6 12 
3 0 
7 5 6 
4 7 1 
7 0 2 
1 1 7 8 1 0 
4 1 6 
11 
2 9 a 
2 1 7 
5 4 2 1 
5 1 
14 
12 
8 2 4 
3 8 7 
4 8 
9 9 
1 6 6 
1 9 3 
6 5 
2 3 
2 2 6 
2 6 1 
6 9 1 5 4 
4 6 7 2 
5 3 
1 4 2 
4 7 1 5 
42 
1 8 8 
9 0 
­ Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export ­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
667 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103 1 
1040 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
073 
030 
03? 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
060 
066 
208 
216 
390 
4 00 
404 
412 
484 
508 
528 
61« 
701 
728 
736 
804 
PAKISTAN 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8444.98 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
NEUSEELAND 
60 
152 
144 
39143 
26171 
13972 
8463 
2528 
3413 
78 
2098 
W A L Z W 
3010 
5308 
876 
419B 
1886 
B02 
134 
441 
'59 
449 
100 
1194 
224 
35 1 
184 
256 
5814 
1876 
264 
44 
956 
397 
5942 
3B7 
846 
140 
1 70 
439 
93 
11 
102 
a 
11144 
6287 
2877 
1682 
1004 
1 155 
25 
36 
ERKE. A U S E 
2257 
1 7 96 
441 
11/1 
403 
74 
190 
13 
68 
27 
1036 
72 
99 
174 
756 
519 
202 
421 
4 5 
37? 
326 
298 
10 
4188 
3087 
1099 
342 
96 
55 
1 
70? 
TAHLC 
' 153 
1424 
194 
184 
61 
1 12 
1 15 
164 
4 
2671 
877 
9 
71 
38 
128 
199 
66 
­6(5 
140 
961 
436 
626 
76 
73 
379 
296 
132 
BB 
25 
1284 
1046 
103 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
I02Ù KLASSt 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
073 
030 
03? 
036 
033 
040 
043 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
708 
216 
220 
228 
8444.99 ERS) 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MAURETANIEN 
35879 
18234 
19646 
10480 
2343 
3147 
82 
6021 
10392 
6163 
4229 
2160 
1334 
1294 
13 
775 
INZELTEILE FUER \Λ 
1447 
2112 
326 
1491 
1339 
283 
103 
140 
82 
147 
75 
246 
35? 
36 
136 
177 
62 
2 63 
81 
6 0 
385 
49 
767 
349 
124 
53 
334 
609 
1115 
263 
377 
171 
1 
177 
38 
103 
63 
69 
33 3 
e 5? 
17 
52 
35 
73 
33 
144 
27 
261 
155 
43 
8126 
2955 
5172 
715 
173 
909 
6 
3548 
A L Z W E 
777 
703 
8.3 7 
7 
1 
22 
7 
8 
48 
199 
9 
10 
β 
50 
73 
59 
121 
77 
16« 
173 
71Θ 
9 
1 147 
96 
21 
5 
22 
262 
260 
12 
9 
9 
4 
13048 
9934 
3114 
I 780 
273 
692 
7 
1 142 
9466 
3194 
6272 
5002 
1073 
'17 3 
46 
14a 
105 
376 
202 
3 
14 
30 
2 
9 
51 
708 
23 
332 
1209 
319 
60 
751 
71 
58 1 
36 
43 
57 
79 
624 
395 
45 
460 
257 
5814 
99 
45 
10 
819 
526 
294 
21 
9 
2 6­j 
8 
4 
2458 
2458 
1512 
1034 
477 
107 
47 
300 
8 
70 
12525 
3064 
94B1 
7463 
780 
369 
47 
1624 
8' 
29 
102 
13 
7? 
30 
13 
37 
2 
227 
ι 
42 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
«62 PAKISTAN 
6«4 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
007 
003 
1)04 
00b 
0(16 
00/ 
0 7" 
0.(1) 
037 
03« 
03H 
04 7 
048 
Obi) 
066 
Ohi) 
066 
7 0 8 
21« 
390 
400 
404 
417 
4 34 
603 
h?B 
616 
701 
77 6 
7 36 
3(7 4 
844498 CYL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8444.99 PA 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
00' 
002 
00 3 
004 
00 5 
00 6 
007 
00 3 
07 6 
030 
037 
056 
033 
04 0 
0­1? 
048 
050 
05? 
056' 
060 
062 
06 4 
066 
203 
216 
220 
773 
109 
36 3 
330 
52404 
29943 
22467 
13693 
4213 
5896 
254 
286B 
14 
169 
134 
16240 
92B6 
5954 
3343 
1767 
2417 
86 
194 
«0 
6173 
4375 
1798 
792 
2 79 
163 
β 
844 
LAMINOIRS, EN ACIER COL 
4246 
5836 
1099 
4 1 00 
2183 
1027 
155 
4 4Í; 
243 
404 
148 
1314 
756 
5 20 
287 
374 
3244 
1.36? 
460 
136 
Il 56 
839 
7166 
630 
1056 
352 
340 
504 
420 
4 2 2 
117 
233 
42560 
18879 
23870 
13666 
2560 
5164 
212 
5042 
3087 
2159 
679 
1700 
496 
74 
761 
38 
97 
37 
105· 3 
198 
224 
220 
372 
386 
334 
494 
6 6 
2 
634 
387 
336 
32 
12929 
7827 
5302 
2775 
1530 
1766 
23 
761 
2136 
1201 
278 
154 
103 
149 
507 
7 06 
57 
2 
2340 
769 
18 
103 
274 
181 
179 
130 
7 55 
168 
390 
9682 
3768 
5914 
1605 
261 
1209 
9 
3101 
ECES D ETACHEES P.LAMINC 
6722 
670/ 
1365 
6199 
6264 
2145 
162 
670 
371 
10/6 
730 
612 
2 7 26 
225 
1243 
1069 
400 
655· 
1555 
997 
3586 
950 
3698 
2279 
495 
455 
383 
4839 
36 64 
1197 
2966 
1462 
7 
6 1 9 
106 
7,5 3 
1 ! 1 
443 
2690 
72 
6 5 5· 
763 
271 
379 
166 1 
403 
'669 
660 
3689 
1579 
161 
2046 
680 
2693 
212 
12 
2 
225 
44 
12 
521 
1272 
1 
«3 
287 
1466 
433 
1033 
118 
103 
5 58 
167 
128 
1 87 
19 
7 
3 
10 
42 
135 
17 
20 
25 
154 
1671 
500 
1170 
78 
28 
'06 4 
53 
9 
24 
10 
218 
169 
183 
353 
102 
379 
4 = 7 
10 
261 
173 
B9 
6 5 
68 
19 
1 1 
492 
514 
8 
191 
15941 
11803 
4137 
1984 
536 
961 
66 
1 153 
499 
104 
574 
277 
4 
24 
47 
4 
95 
124 
5 
13138 
3857 
9281 
7232 
1459 
1766 
96 
230 
630 
877 
418 
'660 
428 
8' 
187 
73 
50? 
45 
56 
1025 
1026 
221 
176 
232 
31 
2063 
1458 
«05 
215 
80 
373 
13 
6? 
1262 
34 
4799 
284 
101 
'55 
6 
33 
235 
515 
593 
542 
336 
6982 
14488 
4094 
10394 
8734 
673 
551 
114 
! 105 
4 5 5 
732 
86 
322 
321 
155 
51 
163 
10' 
1 16 
127 
29 
145 
'42 
3­8 
21 
166 
21 
345 
186 
21 
165 
155 
5 
23 
4 5 
1 5 
140 
621 
136 
4Bb 
259 
71 
71 
3 
25 
175 
2 
547 
Januar — Dezember 1978 Export 
548 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
788 
307 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
300 
508 
528 
604 
6 08 
6 16, 
824 
664 
701 
770 
724 
728 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8 4 4 4 . 9 9 
NIGERIA 
KAMERUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
MALAYSIA 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
4 2 
4 31 
403 
26 3 
204 
626 
65 
13 
2 6 5 0 
27 
63 9 
523 
108 
34 
■■■02 
79 
442 
67 
67 
7177 
10 
57 
14 
25034 
7241 
17795 
7534 
928 
14285 
877 
977 
16 
44 
79 
1 1 
132 
2 
964 
3 
620 
43 
19 
.368 
8 
375 
15 
67 
366 
2 
6 
7 
7375 
2863 
4712 
977 
615 
3173 
19 
618 
33 
1 
4 
9 
2 
76 
2 
29 
20 
5863 
2 
8125 
1772 
6353 
37 
1 
6041 
33 
276 
397 
47 
1 
464 
65 
7 
1578 
24 
277 
81 
6 
71 
65 
8 
1 
4230 
182 
404B 
271 
27 
3776 
774 
1 
173 
166 
2291 
1 9 9 2 
299 
i 69 
"55 
96 
3 
5 
26 
15 
29 
36 
7 
48 
7 
2 7 4 6 
458 
2288 
1044 
105 
! !68 
51 
46 
8445 WERKZEUGMASCHINEN Z U M BEARBEITEN VON METALLEN ODER HART­
METALLEN. NICHT ENTHALTEN IN 8449 UND 8450 
MASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT. Z U M 
AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
WERKZEUGMASCHINEN. M IT ELEKTROEROSION ODER ANDERER ELEKTR. 
W I R K U N G ARBEITEND, ULTRASCHALL­WERKZEUGMASCHINEN. DURCH 
CODE ANGABEN QESTEUERT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
23 
9 
23 
26 
131 
16 
231 
80 
151 
151 
'3 2 
14 
9 
23 
ι ι 
12 
16 
95 
63 
32 
32 
13 
3 
115 
123 
8 
115 
115 
1 15 
8445.07 
3 0' 
002 
003 
004 
005 
00" 
007 
006 
030 
036 
033 
3 4 0 
042 
54 6 
056 
0 6.3 
062 
0 6 4 
')6 3 
390 
4 2,2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSl.OWAKE 
UNGARN 
BULGARIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
94 
23 
57 
119 
272 
64 
15 
20 
55 
199 
3 6 
14 
12 
20 
97 
10 
'0 
17 
9 
5 5 
37 
61 
15 
34 
214 
9 
1 
15 
15 
14 
23 
4 
4 
20 
7 
5 
17 
9 
15 
WERKZEUGMASCHINEN. MIT ELEKTROEROSION ODER ANDERER ELEKTR. 
WIRKUNG ARBEITEND. UND ULTRASCHALL­WERKZEUGMASCHINEN. ANDERS 
ALS DURCH CODE ANGABEN GESTEUERT 
23 
'6'5 
49 
168 
15 
10 
6 
302 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
4 34 
500 
508 
h28 
604 
608 
616 
«24 
664 
701 
720 
724 
728 
736 
300 
804 
8 4 4 4 . 9 9 
I NIGERIA 
CAMEROUN 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
461 
729 
162? 
2371 
552 
205.­I 
193 
126 
1 3 1 3 7 
163 
7769 
1317 
279 
206 
2911 
306 
4946 
412 
9hh 
404 
28911 
126 
336 
240 
25081 
30223 
94B60 
13560 
5239 
68543 
1345 
12550 
313 
546 
1247 
72 
4 2 6 
4 
19 
7053 
62 
7773 
231 
165 
2795 
154 
4428 
7 
339 
404 
2623 
79 
2?? 
214 
80012 
14774 
45239 
8157 
4207 
27738 
419 
9344 
780 
62 
17 
135 
87 
19 
4 44 
1 
7 9 
75 
197 
22000 
81 
31633 
5831 
25903 
582 
14 
23317 
285 
2004 
447 
1 
253 
3 
1229 
189 
33 
2221 
91 
1 
983 
158 
6 
147 
399 
47 
9 
9111 
682 
8629 
960 
62 
7551 
99 l 
12 
8 4 4 5 MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES M E T A U X ET DES CARBURES 
METALLIQUES. NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
MACHINES. AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES. 
POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
39 
15 
24 
34 
15 
19 
MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE PHENOM. 
ELECTR., MACHINES­OUTILS ULTRASONIQUES, AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
379 
'13 9 
506 
56!·. 
2 7 74 
339 
5710 
1993 
3717 
3715 
2314 
29 3 
3 5 6 
606 
62 7 
4 1 1 
839 
3123 
1785 
1358 
1358 
457 
141 
2084 
2227 
141 
2086 
2084 
?064 
273 
273 
273 
773 
273 
8445.07 MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTROEROSION OU AUTRE PHENOM. 
ELECTR. ET MACHINES­OUTILS ULTRASONIQUES. AUTRES QU'AUTOMA­
TISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 
00? 
605 
55 4 
565 
556 
507 
00B 
030 
5 3 6 
556 
54 5 
042 
54 5 
656 
565 
562 
064 
66 5 
5'· 5 
4 5 5 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP AFRIOUE OU SUD 
ETATS­UNIS 
1461 
417 
70/ 
'2 70 
4 7 76 
4 30 
!55 
661 
■7 64 
2061 
713 
7 5/ 
124 
577 
,.·.· 575 
3 5 4 
5 03 
171 
5 ' 4 
66? 
1 ' 77 
271 
460 
3735 
129 
7 5 
5',? 
391 
357 
573 
101 
72 
677 
248 
189 
303 
171 
'0 
407 
7 
36 
32 
e 
194 
941 
77 
2 
849 
747 
342 
312 
74 
310 
61 
107 
9? 
41 
1 10 
5 
446 
642 
586 
56 
54 
3 
1 
10988 
6499 
4489 
200 
40 
3534 
"7 35 
24 
26 
12402 
2103 
10299 
3354 
679 
6499 
249 
446 
77 / 
75 
??(? 
105« 
6 06 
130 
54 
1 78 
:?' ,? 
140 
191 
50 
304 
7 4 ' 
40B 
4 3 
3 6 5 
355 
7.3 4 
53 
7 76 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8445.07 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
9 
26 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
056 
060 
064 
056 
390 
4 00 
404 
412 
484 
508 
528 
624 
662 
664 
728 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8445.12 DUI 
DR[ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
306 
661 
644 
410 
284 
9 4 
141 
532 
348 
1B4 
107 
5B 
36 
­11 
131 
13 
118 
12 
11 
7 
100 
41 
15 
25 
6 
5 
19 
5 
3 
2 
2 
RCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN­, VIELSCHNITT­.KOPIER­
EHMASCHINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
186 
186 
126 
197 
141 
378 
19 
18 
34 
216 
50 
786 
127 
29 
50 
209 
219 
3 6 
3? 
896 
201 
555 
115 
16 
43 
25 
61 
18 
25 
90 
217 
21 
4888 
1252 
3634 
1891 
743 
550 
30 
l 183 
61 
15? 
90 
126 
286 
15 
34 
200 
42 
248 
94 
26 
60 
703 
719 
36 
32 
81 
44 
415 
92 
16 
26 
Β 
7 
1 1 
20 
75 
717 
20 
2950 
731 
2219 
147 1 
644 
380 
368 
3 
2 
15 
701 
1 13 
25 
6 
57 
15 
119 
856 
142 
5 
13 
35 
19 
3 
3 
114 
31 
9 1 
4 
17 
54 
614 
170 
444 
183 
58 
142 
10 
114 
35 
15 
β 
8445.14 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UND REVOLVER. 
DREHMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
050 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
21? 
220 
390 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
Ireland Danmark 
543 
231 
312 
280 
70' 
32 
6 
19 
16 
13 
14 
19 
114 
48 
187 
78 
85 
412 
236 
329 
65 
27 
7 9 
36 
145 
85 
79 
73 
8 
063 
9 
71 
18 
6 
3? 
9 
1 1 
48 
68 
44 
47 
219 
187 
33 
77 
84 
21 
97 
87 
12 
71 
7 
1051 
17 
8 
6 
32 
11 
14 
IB 
36 
207 
17 
72 
9 
16 
3 
62 
9 
25 
10 
9 
2 
2 
2 
IE 
, ■ 
6 
E 
2 
' 
3 
4 
10 
2 2 
80 
23 
3 
7 
7 
' ■ 
16 
95 
13 
98 
29 
16 
43 
40 
3 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8446.07 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
103 
431 
184 
226 
121 
18289 
9370 
8921 
5846 
3β«4 
1098 
197/ 
29 
382 
222 
32 
10721 
8415 
4307 
2791 
1463 
601 
914 
3 
7 
1528 
174 
1354 
218 
203 
74 
1063 
381 
139 
242 
214 
207 
27 
29 
23 
8445.12 TOURS PARALLELES. A OUTILS MULTIPLES. A REPRODUIRE. A U T O M A . 
TISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 
00? 
003 
00­1 
006 
006 
007 
008 
07 5 
0 5') 
03? 
036 
0 3 5 
040 
042 
04 8 
056 
060 
064 
0Θ6 
390 
4 00 
404 
412 
484 
508 
5? 3. 
624 
662 
6β4 
728 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1826 
2413 
1599 
2209 
1509 
4725 
259 
248 
348 
2980 
731 
4400 
I486 
406 
731 
3 3 0 9 
3544 
66 7 
529 
7188 
2889 
4338 
1429 
305 
557 
295 
6 6 7 
785 
430 
1174 
2611 
258 
68872 
14788 
42085 
23309 
10354 
«848 
122 
11928 
1022 
2081 
1181 
1266 
4061 
196 
348 
2/6.6 
599 
3934 
1195 
342 
731 
3215 
354 4 
66/ 
529 
1277 
519 
5 56 1 
1171 
305 
501 
162 
1 14 
149 
346 
1044 
261 l 
256 
39570 
9806 
29764 
1Θ458 
9205 
5289 
6017 
77 
70 
243 
52 
65 
5647 
1B90 
364 
1 
136 
8690 
390 
8200 
2371 
1 17 
182 
5647 
289 
45 
78 
711 
74 
52 
401 
135 
66 
94 
264 
350 
309 
16 
51 
132 
753 
1 
130 
2 
4098 
1248 
2350 
1373 
502 
1213 
39 
264 
210 
490 
155 
1312 
908 
752 
15« 
156 
156 
2105 
1827 
279 
196 
80 
83 
83 
8445.14 TOURS A U T O M A T I Q U E S ET TOURS REVOLVER. AUTOMATISES PAR INFOR­MATIONS CODEES 
001 
002 
003 
60 4 
005 
006 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
053 
060 
062 
06 4 
066 
212 
220 
4 3 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
2820 
1291 
1441 
6636 
3016 
4796 
778 
435 
1237 
575 
2702 
1302 
1362 
1413 
133 
0965 
144 
1799 
377 
127 
504 
156 
192 
66 5 
1257 
867 
967 
2787 
7 9.57 
471 
435 
1023 
346 
1919 
1245 
169 
1411 
127 
20613 
374 
175 
127 
904 
192 
224 
241 
466 
4352 
23? 
1715 
140 
323 
57 
1141 
8«5 
202 
156 
62 
137 
5« 
6 2 
2 
β 
76 
58 
379 
57 
103 
108 
Danmark 
5« 
51 
4 
4 
74 
38 
164 
3/ 
5259 
2271 
2988 
2603 
1771 
3 36 
186 
63 
1511 
675 
836 
755 
194 
81 
1247 
107 
ιοί 
122 
416 
36 
560 
15 
15 
300 
282 
19 
549 
Januar — Dezember 1978 Export 
550 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8445.14 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
676 
50 
88 
8 
6 
12 
24 
57 
13 
4160 
1382 
2781 
1349 
373 
707 
1777 
703 
31 
75 
4 
13 
2399 
598 
1801 
615 
292 
74 
1114 
452 
8 
4 
6 
5 
970 
359 
612 
540 
19 
23 
44 
243 
133 
111 
77 
14 
428 
215 
213 
93 
42 
- ■ 
8445.18 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN.AUSGEN.SPITZEN­, 
VIELSCHNITT., KOPIER­, REVOLVERDREHMASCHINEN UND DREHAUTO­
M A T E N 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
508 
328 
676 
770 
728 
738 
300 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRl AND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
BIRMA 
CHINA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
94 
245 
141 
757 
12 
66 
113 
145 
6 
104 
51 
53 
15 
3371 
150 
44 
45 
565 
17 
78? 
49 
13 
147 
7 9 
56 io 
13 
60 
708 
737 
5 3 
171 
7548 
1148 
«405 
' 063 
341 
3 35 
2« 
436? 
39 
112 
57 
58 
145 
E 
85 
76 
46 
776 
3 
42 
18 
60 
203 
53 
152 
4443 
404 
4040 
527 
268 
60? 
2911 
30 
34 
20 
7 
54 
' 17 
12 
25 
7-5 5 
32 
5 6 
37 
98 
5 5 
■5 
51 
8 
175 
171 
79 
798 
76 
722 
73 
?? 
137 
8 
1578 
315 
1283 
188 
3? 
214 
42 
22 
333 
245 
8 4 4 5 2 2 SPITZEN­, VIELSCHNITT.. KOPIER­DREHMASCHINEN. NICHT GESTEU­
ERT 
00· 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
034 
073 
030 
03? 
035 
033 
040 
04? 
0 4 5 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
87? 
557 
371 
■653 
824 
510 
538 
5 66 
26 
771 
228 
' 16 
335 
■53 
■5,9 
5 5 
1 1 4 
175 
120 
271 
329 
236 
3 
50 
57 
70 
θ 
? 5 9 
'29 
55 
17 
157 
143 
97 
Ό 37 
54 
2 
301 
■42 
207 
474 
99 
2 
■3? 
■2 
52 
31 
9 
42 
3 3 
■37 
9 
•0 
15 
124 
12 
'0 
7 
13 
321 
80 
242 
'SO 
267 
1053 
311 
623 
2 25 
7 6 
123 
1 16 
75 
129 
32 
24 
23 
15 
8445.14 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4364 
360 
655 
216 
121 
173 
371 
336 
285 
63035 
20782 
42254 
15435 
6305 
2531 
24289 
2020 
532 
63 
100 
194 
41183 
928« 
31697 
9165 
5027 
939 
21794 
2179 
136 
113 
121 
91 
12227 
6647 
5580 
3B42 
380 
52? 
171 1 
60 
3 
464 
244 
220 
12e 
9445.18 
7 
20 
20 
7 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
06« 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
616 
624 
664 
«76 
720 
728 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES. AUTRES QUE TOURS 
PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, A U T O M A T I Q U E S 
ET REVOLVER 
2 4 6 
90 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
365 
3188 
1252 
1917 
1790 
1336 
134 
714 
1308 
1568 
120 
1327 
734 
756 
217 
28345 
1326 
394 
1 73 
4511 
!38 
2594 
328 
224 
1 162 
533 
'300 
179 
106 
353 
1 168 
2 3 4 9 
526 
1 335 
67100 
11154 
55947 
10354 
3519 
Θ770 
177 
36322 
250 
2523 
877 
967 
901 
690 
373 
1568 
101 
B61 
468 
4e 
23030 
1394 
176 
?355 
105 
544 
61 
711 
103 
'766 
466 
355 
'76/ 
5?6 
i4oe 
44808 
5519 
39290 
6209 
2775 
5841 
27239 
32 
26 
478 
508 
361 
76 
1464 
1437 
690 
1024 
1082 
7361 
993 
8387 
1 '7? 
406 
1270 
33 
3925 
608 
527 
64 
440 
355 
10 
17? 
19 
9 0 
7 6 6 
4« 
3851 
432 
3 54 
2 
595 
33 
245 
221 
338 
7 5 0 
4 4 
3 
52 
8958 
2066 
6890 
1 1 76 
777 
776 
,1336 
176 
'4 2 
907 
507 
401 
53 
176 
142 
TOURS PARALLELES. A OUTILS MULTIPLES. A REPRODUIRE. NON 
AUTOMATISES 
001 
557 
003 
654 
006 
ou 6 
007 
506 
574 
073 
030 
33? 
536 
038 
5 4 5' 
042 
54 5 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
RUYAUMfc­UN 
R LANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
157 
378 
396 
180 
180 
371 
762 
3274 
1532 
1743 
1116 
715 
«27 
34 
6488 
2694 
2794 
1 164 
639 
6 7 3 
657 
736 
5b ! 
224 
134 
92 
161 
217 
226 
1032 
101 
163 
1 19 
?()() 
1231 
906 
325 
23 
2 
302 
3710 
1148 
2582 
1ΘΒ4 
92 
652 
226 
3941 
2 5 ? 6 
4 1 7 5 
8187 
3076 
2930 
1634 
;·­,4 4 
104 
•295 
'4 75 
5 4 4 
7 .­05 
' '3 7 7 
45a 
922 
■ '7 " 5 
676 
653 
1551 
743 
1861 
21 
427 
615 
795 
5« 
1247 
747 
13« 
2 2 3 
835 
76 1 
710 
1180 
414 
93 
165 
6 
3 3 
105 
417 
520 
5 
1196 
01 1 
717 
2071 
389 
6 
147 
58 
147 
83 
731 
42 
'55 
' 5 5 
6 6 
77 
'07 
33 
7 5 
47 
5 
16 
1331 
201 
866 
104 
198 
128 
144 
5 3 
22 
661 
398 
•'96 
385 6 
1012 
1514 
17/ 
10 4 
467 
Ί 3 5 
261 
503 
122 
151 
41 
3 6 
103 
163 
15 
14 
35 
15 
20 
7 0 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8446.22 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
268 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
β76 BIRMA 
6a0 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
B04 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8445.24 DREI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04a JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
14 
541 
193 
134 
60 
,.]() 
744 
86 
145 
130 
55 
240 
119 
60 
Ί3 
33 
414 
63 
36 
17!, 
82 
29 535 
7191 
1134 
180 
46 
43 
279 
49 
38 
20 
276 
340 
337 
74 
93 
169 
913 
25 
35 
231 
31 
'56 
22 
60 
147 
528 
132 
27 
510 
26 
20 
130 
360 
212 
28887 
8438 
20450 
12052 
1523 
7139 
1 181 
1259 
12 
10 
39 
43 
7 
6 
131 
3 
8 
8 
90 
40 
39 
63 
327 
247 
121 
2 
63 
30 
3 
55 
26 
138 
13 
4 
2 
3 
1 154 
81 
30 
9 
1 
27 
,3 4 4 
10 
12 
125 
4718 
1131 
3588 
1990 
556 
1467 
189 
131 
155 
7 0 
21 
60 
63 
90 
106 
6 
5 
44 
32 
27 
10 
5 
27 
49 
551 
1« 
4 
21 
7 
2 
106 
14 
8 1 
2 
8 
6 
4 
1 
2457 
711 
1748 
819 
93 
663 
199 
26.3 
23 
636 
16 
11 
19 
1 7 
33 
49 
1 
23 
19 
6 
248 
127 1 
703 
3 
25 
178 
9 
5 
17 
10? 
18 
78 
6 
5 
15 
3 
47 
10 
4709 1284 
3446 
7171 
308 
665 
1 1? 
659 
TEN U N D R E V O L V E R O R E H M A S C H I N E h 
1475 
249 
393 
875 
1540 
1 146 
181 
140 
71 
,374 
47 
458 
345 
116 
313 
734 
707 
590 
942 
1 15 
257 
1077 
795 
10 
84 
39 
70? 
39 
294 
205 
82 
150 
631 
106 
432 
18 
10 
75 
136 
105 
2 
56 
11 
3 
21 
32 
30 
18 
309 
141 
5 
19 
41 
45 
17 
29 
94 
42 
5 
30 
4 3 
49 
260 
120 
140 
124 
14 
16 
10 
3 
14 
63 
5 ) 
21 
13 
¡04 
43 
5 
7 
38 
70 
6? 
3 
? 
4 
H 
124 
28 
180 
6'10 3 
6 63 
48 
46 
2 
12 
?? 
1 
7 
e 
591 
399 
192 
«3 
71 
107 
17 
22 
2« 
3 
18 
5 
7 14 
296 
39 
74 
37 
165 
639 
16 
26 
4 1 
150 
2 7 
147 
506 
131 
138 
10 
4 
121 
'88 
202 
14072 
2771 
11301 
6923 
524 
4195 
653 
184 
468 
72 
16!, 
410 
316 
170 
51 
13 
15· 
e 
5 6 
23 
h 
66 
60 
93 
53 
38 
38 
38 
12 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
050 
052 
056 
060 
067 
064 
066 
204 
708 
212 
216 
270 
224 
27? 
776 
780 
76 6 
30? 
37? 
3 4 6 
35? 
370 
390 
400 
404 
412 
472 
430 
4 6 4 
6 06 
512 
6 76 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
656 
β§2 
664 
676 
680 
690 
700 
/Ol 
706 
708 
770 
728 
732 
736 
740 
600 
804 
8448.22 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
1)117 
003 
1)04 
(106 
006 
00/ 
1)08 
II7H 
0.31) 
037 
036 
05 8 
040 
047 
04H 
060 
53 7 
8445.24 Τ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
400 
2054 
5160 
1576 
617 
243 
4423 
377 
I 161 
76/ 
246 
1806, 
427 
251 
152 
763 
2548 
667 
740 
4 4 6 
714 
234 
2118 
20412 
3879 
1761 
197 
191 
1 060 
67 6 
7 3? 
184 
1601 
153? 
756? 
125 
4 36 
35 9 
4726 
158 
3 96 
2008 
730 
231 
??? 
3 0/ 
126 
1444 
207 
470 
4113 
323 
775 
166 
2190 
932 
18247 
28109 
90138 
42179 
7853 
37292 
6705 
10661 
72 
1013 
379 
281 
417 
667 
77 
52 
1278 
16 
«5 
56 
1 10? 
373 
675 
224 
1056 
1579 
788 
4 
368 
420 
5« 
373 
4 3 6 
«22 
43 
23 
13 
42 
13 1606 
730 
162 
66 
8 
470 
3159 
256 
160 
'518 
31368 
5931 
25437 
10416 
3597 
12806 
2148 
2214 
538 
2761 
760 
100 
660 
26? 
714 
«30 
76 
50 
203 
222 
17« 
1 16 
10 
49 
770 
330 
7 74 5 
89 
37 
164 
47 
11 
1 143 
'36 
8« 70 
28 
75 
60 
3« 
6 
18444 
4667 
13776 
4971 
706 
5024 
1349 
3781 
ATIQUES ET T O U R S REVOLVER 
14701 
1 700 
3590 
b176 
8737 
12103 
777 
1367 
737 
3933 
668 
6080 
3013 
1310 
3343 
9578 
3121 
2067 
1 1209 
951 
2966 
6697 
10655 
121 
1184 
534 
2757 
629 
4 129 
2672 
1025 
2044 
8429 
2197 
563 
167 
43 
5 49 
7 76 
437 
5 
331 
105 
45 
374 
229 
59 
3030 
67 
6 7 
65 
5,1 
76 
15b 
4 
84 
104 
28 
1044 
3590 
6Θ1 
21 
78 
534 
58 
14 
60 
411 
66 
147 
11 
17 
84 
24 
195 
39 
17887 
6137 
12750 
7211 
1217 
2446 
418 
3088 
N O N 
350 
91 
105 
2229 
/ '1 5 
16 
79 
556 
293 
99 
228 
744 
513 
39 
525 
12 
19 
1 
14 
84 
75 
5 
546 
285 
261 
193 
22 
6 3 
56 
7IATISES 
1Θ 
139 
202 
16 
181 
1? 
39 
17 
293 
2b 
b 
Ib 
12 
ι 
76 
2bü 
■¿ 
14' 
F 
1 14 
• 
122 
■221 
t 
«C 
1 I 
4421 
2827 
lb9' 
607 
76' 
665 
'01 
22/ 
57 
3F 
lb 
/( 31 
328 
262 
60 
103b 
184 
66 
48 
179 
377 
227 
87 
205 
1125 
8 
9 
435 
95 
410 
12650 
1530 
449 
197 
72 
164 
65 
2 
1476 
1023 
185 
125 
193 
336 
4591 
116 
297 
1 10 
220 
111 
125 
12Θ6 
194 
730 
50 
29 
136 
477 
893 
45388 
9218 
38162 
18860 
2100 
15941 
2618 
1351 
3026 
352 
438 
2045 
1229 
645 
167 
124 
«15 
59 
315 
242 
57 
450 
592 
840 
768 
32 
32 
i e i 
14 
168 
21 
5 
147 
551 
Januar — Dezember 1978 Export 
552 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
056 
058 
0 6 0 
062 
064 
066 
060 
208 
220 
288 
348 
352 
3 50 
4 00 
4 04 
412 
15 0 
484 
500 
508 
528 
603 
612 
615 
624 
632 
647 
66? 
664 
6 9 9 
6/6 
530 
Z06 
770 
776 
73? 
786 
740 
800 
304 
8446.24 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
BIRMA 
THAILAND 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
! 181 
23 
82? 
74 
46 
166 
8 
100 
9 6 
7 5 
7/ 
76 
637 
4151 
391 
37? 
16 
95 
15 
687 
563 
99-
84 
177 
102 
30 
39 
35 
184 
9 
13 
146 
151 
20 
3 3 
103 
6 
53 
160 
31 
20722 
5998 
14723 
8650 
1281 
3710 
159 
2 3 6,2 
1164 
412 
46 
40 
134 
8 
77 
27 
3 
104 
651 
7 
83 
20 
15 
364 
146 
363 
4a 143 
76 
3 
3 
1 
142 
13 
5 
24 
2 
82 
33 
6 
7 
15 
20 
9716 
3279 
6437 
2963 
061 
1677 
17 
1797 
19 
15 
7 
14 
376 
6 
30 
13 
60 
116 
21 
72 
103 
2 
1 
5 
21 
922 
345 
577 
4Θ4 
50 
47 
2 
46 
1517 
535 
9B2 
512 
151 
314 
23 
'56 
378 
167 
211 
145 
5 
2 
2 
6 4 
8445.26 NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN. AUSGEN. SPITZEN­, VIEL­
SCHNITT­, KOPIER­, REVOLVER­DREHMASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
5 4 0 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
3 6? 
5 6 4 
'163 
063 
7 0 4 
2"3 3 
7 1 ? 
??0 
2.7 4 
77? 
7 65 
30? 
576 
3 30 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
731 
415 
368 
' 359 
719 
665 
17 
31 
5 6 
151 
557 
7 74 
■ 10 
17? 
106 
54 
553 
76 5 
;?a 
5h 
129 
444 
37 
4 5 
??4 
h? 
' 2 5 
44 
41 
77 
72 
6 7 
'3 3 
?·, 0 
733 
164 
515 
153 
15 
59 
2 
3 
184 
139 
22 
4 6 
64 
7 2 
274 
347 
527 
37 
46 
2 
61 
3 
6 4 
7 6 
72 
209 
19 0 
162 
2 5 
7 6 
I·? 
75 
383 
5 
37 
197 
34 
1 
22 
423 
42 
106 
604 
2 6 
'5 
75 
'26 
55 
2 5 
57 
31 
32 
12 
36 
! 70 
31 
35 
533 
6 
11 
15 
2 
7 
5 
39 
234 
28 
66 
26 
27 
β 
469 
2921 
346 
239 
11 
13 
261 
10b 
35 
2 3 
5 
15 
36 
34 
77 
141 
127 
145 
70 
74 
55 
1 
18 
46 
141 
61 
7967 
1592 
«376 
4425 
70? 
■366 
115 
281 
2 
24 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
288 
346 
35? 
390 
400 
404 
412 
4 80 
484 
500 
603 
528 
608 
612 
616 
524 
632 
647 
«62 
564 
6 5 6 
«76 
680 
70« 
720 
728 
732 
736 
740 
65 0 
804 
8445.24 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
SANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
20667 
167 
12039 
1067 
513 
2589 
250 
960 
?27 
235 
'48 
165 
3164 
18939 
1282 
1987 
120 
440 
275 
6636 
4104 
3282 
1073 
25a3 
1326 
123 
1 13 
277 
2377 
134 
378 
191 
455 
222 
1522 
1425 
128 
157 
98? 
536 
175914 
48155 
127781 
59370 
14813 
30876 
788 
37516 
20059 
6586 
877 
443 
1788 
750 
56? 
781 
78 
10B9 
6314 
95 
993 
197 
275 
4921 
2356 
3270 
865 
2154 
1 146 
32 
5 
12 
2204 
378 
68 
738 
48 
1471 
1344 
128 
77 
279 
160 
119949 
33782 
88187 
34228 
1 1745 
21888 
105 
30052 
399 
9' 
12' 
2! 
335 
2' 
1 ' 
730 
122 
4832 
1922 
291' 
1601 
33Í 
■5 6; 
21 
641 
209 
7( 
1497 
6 
66 
51' 
13 
12 
7E 
267 
436 
72 
16 
17' 
bB7 
798 
i: 
e 52 
12: 
5' 
12 
11558 
354' 
HOT. 
3687 
125' 
1967 
9( 
2362 
817 
1 12 
1660 
556 
1004 
lee 12 
7 
7 
817 
36! 
1/7 
893 
3b' 
6H< 
35! 
1 
IIA 
3018 
1B5 
5 
261 
413 
157 
148 
77 
1777 
10889 
1093 
994 
104 
69 
1178 
950 
202 
377 
57 
30 
113 
265 
51 
134 
133 
217 
51 
81 
80 
741 
426 
38904 
7903 
29001 
19193 
1464 
633Θ 
559 
3470 
6445.26 TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OU­TILS MULTIPLES. A REPRODUIRE. A U T O M A T I Q U E S ET REVOLVERS 
001 
002 
003 
604 
5 35 
005 
007 
003 
028 
030 
035 
933 
040 
042 
048 
555 
052 
056 
050 
5 5? 
564 
066 
0 6 8 
704 
7 53 
212 
270 
??■'. 
77? 
733 
557 
375 
350 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
4545 
2334 
1 706 
510? 
1 371 
3611 
114 
55 7 
198 
521 
1 317 
1513 
323 
1 1 1 / 
1 31 / 
320 
543 
95S8 
1 353 
1 3 36 
917 
7202 
36 3 
184 
2237 
254 
132 7 
176 
194 
139 
737 
750 
' 125 
1260 
1 782 
3 76 
1657 
1228 
103 
437 
.30 
72 
9 63 
1218 
97 
630 
733 
101 
275 
4185 
13 
1338 
197 
3131 
669 
6'5 
4 
746 
4 4 
29 
leo 5? 5 
171 
761 
697 
241 
647 
50 
265 
193 
Β 
436 
33 
335 
3 
192 
6 1 2 3 
1 15 
3740 
140 
1296 
5 3 
23 
143 
16 
232 
?? 
7864 
153 
4 6 0 
3048 
1788 
2 
180 
61 
399 
673 
279 
58 
404 
249 
216 
1 13 
2 3') 
9.30 
7?0 
331 
33 
151 
243 
13? 
61 
9 3 
50 
137 
ie 
22Θ 
5 34 17 
16 6 
678 
218 
97 122 
122 
2 
5 
36 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
400 
404 
412 
484 
5 08 
5 76 
604 
612 
6 1 5 
624 
637 
664 
690 
700 
778 
73? 
736 
300 
804 
8446.28 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
VIETNAM 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
16 36 
506 
139 
192 
411 
566 
53 
26 
61 
86 
63 
129 
20 
24 
149 
54 
24 
30 
25 
13830 
4336 
9493 
3953 
918 
2907 
332 
2634 
646 
239 
94 
2 
13­1 
66 
31 
21 
11 
39 
12 
116 
12 
45 
52 
1 
1 
16 
5011 
1405 
380« 
1779 
350 
842 
109 
986 
226 
12 
65 
89 
34 
6 
4 
21 
9 
12 
20 
1 
102 
1 
7 
3093 
685 
2407 
421 
130 
6 5? 
30 
1294 
481 
218 
46 
1,9 6 
188 
4 (i 6 
16 
19 
36 
46 
7 
23 
30 
9 
4332 
1429 
2903 
1226 
313 
1325 
121 
352 
274 
36 
1021 
576 445 424 42 50 
6 
5 
19 
8445.36 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT­BOHR U­FRAESWERKE 
001 
00? 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
064 
066 
390 
400 
509 
528 
624 
700 
778 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
16 
7? 
106 
175 
317 
107 
704 
1? 
371 
700 
17 
13 
672 
12 
1518 
40 
81 
188 
267 
312 
17 
13 
136 
4894 
647 
4247 
1079 
893 
967 
2202 
84 
209 
62 
167 
12 
196 
184 
13 
6 7 2 
12 
13 
58 
14 
767 
783 
68 
2390 
312 
2078 
709 
620 
67? 
697 
31 
30 
387 
32 5? 4 351 
52 
16 
108 
1 154 
23 
1646 
195 
1451 
153 
1 18 139 
1154 
2 
76 
11 
11 
192 
79 
113 
57 
57 
56 
67 
195 
195 
100 
6445.37 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
035 
040 
052 
056 
060 
066 
390 
400 
509 
726 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
124 
27 
97 
30 
20 
56 
43 
37 
84 
46 
46 
3 
43 
529 
15 
277 
37 
24 
29 
12 
12 
5 
18 
56 
16 
46 
16 
7 
28 
629 
8 
6 
16 
3 
9 
12 
12 
13 
1 
34 
6 
1 
? 
271 
8 
2 
21 
2 
9 
21 
78 
18 
9 , 
20 
1.2 
7 
8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
4 00 
4 04 
412 
484 
608 
676 
604 
617 
616 
624 
632 
(.64 
690 
700 
72B 
732 
7 81) 
800 
804 
8445.28 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
00? 
005 
004 
066 
078 
050 
03? 
0 36 
038 
042 
04 5 
056 
064 
066 
350 
400 
608 
5 76 
624 
«64 
700 
728 
8448.38 ALE! 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5699 
2490 
1341 
702 
4B31 
1871 
3/0 
433 
3­10 
404 
266 
1417 
169 
710 
1758 
1315 
73 I 
255 
262 
80648 
20101 
60647 
19524 
50b0 
20055 
1448 
20965 
3574 
: 7/0 
1136 
69 
2222 
233 
266 
401 
163 
36 
79 
399 
124 
346 
1274 
18 
22 
207 
35958 
8843 
29115 
11861 
2396 
7697 
451 
9667 
737 
24 
129 
99« 
419 
3 
32 
54 
70 
997 
169 
6 
15 96 
30 
147 
20482 
2587 
17895 
2497 
914 
6249 
651 
9147 
1 135 
664 
205 
504 
1613 
1719 
101 
129 
296 
152 
32 
213 
60 
45 
20692 
7975 
12617 
4566 
1 5 i 8 
5799 
391 
2261 
242 
32 
6 
48 
17 
11 
26 
2008 
1367 
651 
5' 1 
150 
140 
AISEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
841 
261 
1700 
1810 
2671 
1310 
2044 
251 
3289 
7806 
70? 
235 
B048 
401 
8543 
375 
943 
3237 
2644 
3669 
275 
234 
1365 
48619 
6684 
40035 
11501 
9699 
1 1542 
16992 
394 
100 7 
1832 
107 1 
1610 
251 
2375 
2641 
235 
8048 
401 
434 
848 
337 
2644 
3327 
701 
28156 
3285 
24871 
8986 
7898 
7002 
8883 
150 
459 
293 
1 
2448 
5 
5 
3443 
668 
2775 
2S8 
284 
39 
2448 
443 
2 
155 
156 
739 
4SI 
5661 
90 
2401 
10339 
1532 
8607 
594 
461 
25b2 
6661 
99 
99 
99 
1380 
1269 
121 
36 
24 
6 6 
41 
41 
217 
164 
334 
235 
202 
275 
234 
2332 
998 
1334 
381 
381 
953 
654 
2142 
2142 
1 146 
569 
207 
59 
148 
«4 
48 
6 4 
' 0 
6 100 
106 
106 
106 
8446.37 MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES. 
AUTRES QUE ALESEUSES­FRAISEUSES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
449 
414 
550 
259 
484 
1 197 
844 
492 
147 
408 
6630 
295 
165? 
373 
156 
370 
765 
111 
5442 
183 
413 
550 
132 
844 
222 
136 
216 
6930 
230 
2 66 
149 
33 
97 
269 
10694 
38 
190 
230 
2 
132 
33 
Β 
2 
1386 
19 
24 
1625 
264 
1 
127 
352 
1 161 
232 
198 
273 
111 
2717 
553 
Januar — Dezember 1978 Export 
554 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0h,6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
« 2 4 
8 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6­1 
6 76 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 6 
3 0 0 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 8 N I C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
ARGENTIN IEN 
IRAK 
ISRAEL 
VER. A R A B EMIRATE 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
INDIEN 
B I R M A 
C H I N A 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
2 6 9 
1 1 8 4 
2 1 7 
93 
44 
370 
7 7 9 
1 1 3 
6 7 
7 3 
6 4 ? 
2 6 
2 6 
4 2 
2 8 9 
17 
1 2 9 
5 9 
5 5 
13 
?3' 
N I H T G E S T E U E R T E W A A G E R E C H T ­ B O H R ­ U N D F R A E S W E R K E 
2 7 4 
2 2 1 
171 
2 9 1 
3 8 
' 0 6 
7 8 
8 0 
14 
3 7 0 
6 3 7 
73 
5 0 
90 
47 
7 0 1 
7 3 1 
1 8 5 6 
7 8 8 
7 7 1 6 
6 7 7 
9 3 
8 0 
7? 
1 7 6 
1 7 1 
2 4 3 
150 
7 3 0 
19 
1 7 0 
4 9 
4 6 
"7 3 
7 5 0 
4 5 
79 
5 1 
7 3 1 
1 1 9 
6 95 
16? 
3 0 
4 3 
17 
5 
3 6 
13 
9 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 4 
5 5 
106 
1 3 4 
8 7 6 6 
1 4 8 8 
7 2 8 0 
3 4 4 2 
3 9 5 
2 6 9 7 
1 3 
9 6 
3 9 1 4 
9 8 9 
2 9 2 « 
1 4 7 1 
1 9 7 
1 1 9 8 
8 4 4 5 . 3 9 N I C H T G E S T E U E R T E A U S B O H R M A S C H I N E N 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
033 
0.3 5 
038 
040 
0­17 
046 
050 
05? 
055 
060 
05? 
06­1 
06 5 
065 
204 
770 
3 50 
400 
4 ■? 
46 4 
503 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
105 
4 9 
2 0 
2 3 
13 
1 1 9 
4 35 
9 6 9 
7 5 
8 9 4 
' 6 0 
13 
24 
1 1 
7 1 0 
1 0 1 9 
7 4 
9 4 5 
2 2 3 
1 3 
5 3 ? 
2 
8 6 
2 76 
5 3 
3 7 5 
1 9 1 
2 0 ? 
2 9 
7 5 
5 5 
4 2 
4 4 
■ 7 3 
1 4 5 
2 2 
1 9 7 
7 56 
1 1 7 
3? 
2 5 
4 0 1 
5 
19 
4 8 
1 3 2 
5 3 ? 
4 0 
4 6 
3 72 
5 3 
4 1 
9 3 
: 16 
7 
16 
4 0 
1 6 
51 
1 3 5 
1 3 6 
3 7 0 
53 
37 
73 
2 6 9 
4 2 
1 0 7 
17 
6 
5 C 
2 1 
9 1 
36 
5 
3 
5 7 
3 
15 
2 
2 6 
6 
6 8 
1 4 3 
2 
1 4 2 
3 0 0 
2 8 
2 
2 3 
3 0 
2 
2 5 
17 
7 
2 2 
3 5 
5 3 ' 
106 
11 
25 
32 
1 2 4 
2 1 
38 
2 1 0 
2 0 
9 3 
16 
1 3 8 
1 3 6 
5 6 
8 
77 
19 
2 0 
?3 
3 0 
1 5 ? 
8 8 ! 
1 2 5 
39 7 
2 6 
7 4 
6 6 
22 
16 
5 7 
1 15 
2 4 0 1 
1 B 0 
2 2 2 1 
1 3 7 9 
55 
753 
3 
72 
22 
2 7 
5 3 
7 
14 
1 4 2 7 0 
1 8 5 
67 
8 5 
2 
8 4 4 6 . 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
056 
390 
400 
404 
503 
523 
■512 
624 
647 
652 
655 
664 
676 
770 
728 
736 
300 
8 4 4 5 . 3 8 A L E ! 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
ISRAEL 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N DU N O R D 
Y E M E N DU SUD 
INDE 
B I R M A N I E 
C H I N E 
COREE D U S U D 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
90' 
003 
004 
5 6'5 
556 
650 
05 7 
036 
655 
040 
04? 
045 
5 5 5 
55? 
0 5 5 
66 5 
06? 
064 
06 6 
06 8 
264 
220 
5 3 5 
4 0 5' 
412 
4Θ4 
5.5 5 
6 4 4 6 . 3 9 M A C 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
3 3 5 3 
1 2 0 8 9 
2 5 4 7 
1 4 8 3 
6 6 4 
3 8 7 7 
1 2 7 9 
9 4 1 5 
1 6 0 3 
1 2 0 5 
3 8 5 
7 4 2 6 
2 3 0 
2 ? 8 
3B 
2 
A I S E U S E S N O N A U T O M A T I S E E S 
9 9 6 
8 8 3 
1 1 2 6 
8 1 4 
4 0 0 
2 2 1 3 
1 6 4 
1 3 7 
1 8 6 
2 1 2 
7 1 4 
4 7 7 
6 5 0 
1 2 5 8 
1 1 1 
4 3 9 
4 6 7 4 
4 3 1 
6 5 5 
1 2 5 6 
9 4 3 
1 6 8 4 
1 2 8 6 
6 9 4 2 
B 5 3 
9 1 8 7 
2 4 3 8 
6 5 4 
3 5 4 
5 1 2 
1 555 
4 2 2 
1 2 3 2 
3 8 7 
3 7 9 
7 7 1 
7 2 / 
7 6 1 
4 8 3 2 2 
8 7 3 3 
4 1 5 9 0 
1 3 9 4 0 
1 6 4 0 
1 7 7 2 6 
1 8 1 
9 9 2 2 
L E S E R 
1 8 2 9 
183 
2 0 6 7 
4 0 0 
H 9 6 
1 1 0 
3 1 3 
56 7 
4 5 5 
24 0 
' 5 2 1 
• 6 5 9 
1 2 6 
2 5 9 
8 4 4 9 
■4Θ7 
5 0 4 
4 4 6 
4 0 0 1 
1 2 7 
' 0 9 
2 6 1 
8 2 1 
■ 5 4 5 
­ ' 1 
2 ? 7 
3 4 7 9 
6 7 0 
7 9 8 
8 6 3 
3 2 0 
2 0 3 5 
9 5 
8 1 
6 3 
3 9 3 
9 0 
3 3 1 
1 2 5 2 
9 0 
5 1 2 
1 2 2 9 
9 3 9 
7 8 5 
3 9 1 
1 9 1 8 
1 0 3 
6 5 0 5 
6 2 3 
1 9 6 
2 
4 2 2 
5 9 2 
3 8 7 
7 1 9 
6 8 ? 
2 2 8 9 8 
4 7 8 1 
1 7 9 1 7 
4 7 5 3 
6 6 7 
9 4 7 9 
2 4 
3 6 8 5 
6 
9 8 
1 0 4 
37 
1 4 6 
105 
7 2 
9 0 
3 4 5 2 
4 
7 9 9 
12 
2 1 6 
14 
3 
5 3 3 7 
3 9 2 
4 9 4 6 
5 1 0 
105 
1 8 1 
1 0 7 
4 2 5 4 
N O N A U T O M A T I S E E S , S F 
7 2 0 
1 0 3 
2 6 6 
7 1 1 
6 7 
1 7 3 
4 5 0 
7 9 
7 ­7 ') 
1 6 0 7 
4 
4 8 
5 7 2 2 
3 7 5 
5 0 4 
4 5 ! 
2 5 9 9 
4 6 5 
' 0 ? 3 
! 1 
6 5 
6 5 ? 
10 
9 6 
1 5 9 
6 7 
4 0 
4 8 3 
2 4 
2 4 1 
17 
3 4 2 
1 2 7 
5 9 
1 3 7 
2 0 
1 6 7 
1 4 5 8 
6 8 
Β 
4 
1 3 3 6 
1 7 4 
5 
6 
1 7 3 
1 
74 
1 8 
6 
2 1 
3 4 4 
7 1 0 
1 6 2 
1 0 9 
3 6 
1 7 4 
5 6 9 
1 6 9 1 
6 4 
4 5 
92 
4 7 8 5 
3 6 4 
4 4 0 2 
9 2 3 
74 
2 5 4 2 
1 6 
9 3 « 
A L E S 
8 4 2 
2 
1 7 4 6 
1 4 1 
11 
2 7 1 
9 1 
9 
■21 
2 3 7 
2 8 
' 7 2 
1 8 0 
2 4 7 4 
■ 0 6 0 
6 0 
1 3 9 
7 ­ 6 
7 9 
164 
7 6 6 7 
1 9 0 4 
8 1 3 
5 4 0 
2 3 2 
2 7 3 
1 5 
16 
105 
3 
6 2 8 
6 1 3 
14 
142 
77 
6 9 
137 
9 8 
101 
59 
76 6 
216 
431 
4 9 3 
77 
7 7 4 
4 5 6 8 
56? 
7 0 9 " 
124 
35? 
512 
165 
6 6 3 
1 3 8 9 7 
6 3 6 
1 3 1 8 1 
7 3 1 4 
6 76 
4 6 ()() 
15 
1 0 4 7 
1 5 ! 
7 8 
1 3 9 
30 
29 
42 
36 
2 « 
12 
5 9 2 
' 7 7 
' Ί Ο 
2 3 2 
2 1 
3 
2 4 
2 9 
2 9 
2 9 
2 4 
22 
1 1 4 5 
3 9 
1 1 0 8 
3 8 2 
2 5 4 
7 2 4 
1 1 3 
2 
­ Deíember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 3elg.­Lux 
8446.39 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER ARAB EMIRATE 
664 INDIEN 
6B0 THAILAND 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8 1 
4 9 
1 2 3 
4 8 
2 1 
10 
16 
6 
2 8 
5 0 5 8 
1 1 B 1 
3 8 7 5 
14 4 3 
1 9 4 
1 0 8 2 
5 3 
1 3 5 0 
16 
5 
7 
5 
1 7 9 7 
3 4 4 
1 4 5 3 
5 5 7 
78 
1 2 5 
1 
7 7 1 
1 
5 4 7 
1 6 6 
3 8 1 
2 1 1 
7 
1 2 ? 
14 
4 8 
O» 
19 
9 4 
­15 
3 
18 
7 0 
1 9 5 8 
4 7 9 
1 4 7 9 
3 4 4 
B 2 
6 4 3 
2 « 
4 8 7 
4 9 
2 2 
2 7 
27 
3 
21 
591 
118 
472 
245 
9 
18 3 
10 
8446.41 
004 BR DEUTSCHLAND 
612 IRAK 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
16 . 1 6 
15 15 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
5 0 8 
6 7 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 56 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 2 
8 4 4 5 . 4 3 N 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
B I R M A 
INDONESIEN 
T A I W A N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7 3 
3 7 
3 6 
2 3 
1 8 
1 8 
18 
I f 
11 
R T E H O B E L M A S C H I N E N 
2 1 3 
3 2 2 
2 3 
3 0 
5 3 
30 7 
4 3 
2 1 
23 
32 
3 5 8 
19 
14 
3 8 
2 2 8 B 
7 4 0 
1 5 4 5 
6 3 2 
2 4 2 
7 6 5 
2 1 
3 5 
2 0 7 
3 7 0 
7 9 
2 7 
155 
4 3 
1 
2 3 
3 2 
3 3 1, 
19 
1 5 6 7 
5 7 0 
1 0 1 6 
4 5 0 
2 1 0 
4 6 7 
6 
6 5 
1 , 
3F 
1 
3E 
! 
3 ' 
7 
3 0 
1 2 
1 8 
10 
1 
19 
7 9 
2 0 
3 8 
3 7 2 
8 8 
3 0 5 
1 2 4 
2 4 
1 6 2 
13 
2 0 
2 
45 
9 4 
4 9 
4 5 
4 5 
111 
23 
8 4 4 5 . 4 4 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS­, SAEGE­, 
TRENN­, RAEUM­, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
19 
15 
123 
56 
65 
41 
24 
25 
22 
39 
24 
14 
16 
9 
12 
8445.45 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT­, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
106 
51 
34 
31 
37 
29 
7 5 
15 
27 
15 
177 
60 
43 
22 
31 
2 1 
22 
15 
7 
41 
9 
7 
24 
30 
12 
7 
12 
12 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fra Nederland Belg.­Lux 
8445.39 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.41 M A I 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1030 CLASSE 2 
7 
3 2 
6 
2b 
9 
8 
1 7 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
6 0 8 
b 2 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 4 3 M 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 7 / 
481) 
1 0 0 7 
1 71 
1 5 7 
1 7 1 
1 0 4 
? ? ( , 
1 5 7 
3 7 5 6 4 
6 8 3 5 
3 1 7 2 9 
8 3 1 0 
14 6 0 
6 4 7 7 
2 4 9 
1 4 9 9 7 
3 2 7 
7 0 
1 
1 1 « 
182 
1 8 1 1 0 
1 8 6 7 
1 8 2 5 3 
4 8 6 2 
7 7 0 
1 7 6 0 
1 0 
1 0 1 3 1 
2 9 
3 
2 2 4 1 
3 0 5 
1 9 3 6 
7 5 3 
1 0 7 
4 5 5 
5 4 
7 2 8 
A B O T E R A U T O M A T I S E E S P A R 
1 0 5 
1 8 2 
3 7 7 
1 3 2 
2 4 4 
2 1 8 
A B O T E R 
1 3 4 
2 6 15 
1 2 0 
1 3 5 
3 0 1 
4 6 6 
6 5 5 
1 6 1 
1 2 2 
3 3 4 
3 6 2 5 
2 1 1 
1 0 1 
1 3 6 
1 0 7 2 8 
3 0 9 2 
7 6 3 5 
1 2 3 3 
7 7 9 
5 1 0 8 
1 0 0 
1 2 9 4 
1 8 2 
1 9 8 
1 9 8 
1 9 8 
106 
1 0 5 
1 0 5 
N O N A U T O M A T I S E E S 
1 2 8 
2 5 1 1 
1 3 3 
7 0 5 
1 3 3 
9 3 9 
3 4 
1 7 ? 
5 3 4 
56 7 5 
2 1 1 
9 0 5 0 
2 8 7 8 
8 3 7 2 
7 0 7 
2 2 2 
4 4 38 
2 4 
1 1 6 7 
ι 
1 0 1 
1 9 9 
1 6 
1 8 4 
3 9 
1 
1 4 4 
7 
5 0 0 
8 8 
8 1 8 
1 5 2 
5 
4 6 
1 0 4 
74 
1 3 7 0 9 
2 7 7 5 
1 0 9 3 4 
1 8 1 8 
5 0 3 
5 b 8 2 
1 2 2 
3 b 3 4 
I N F O R P 
7 0 
2 3 
4 6 
2 0 
1 
12 
7 6 6 
1 2 7 
13Θ 
1 0 1 8 
1 8 1 
8 3 4 
3 2 2 
3 7 
3 8 8 
« 8 
1 2 7 
130 
108 
23 
7 5 
105 
15 
90 
ETAUX­LIMEURS, MACHINES A SCIER. TRONÇONNER. BROCHER. 
MORTAISER. AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
Danmark 
4 
1 
3 
! 9. 
0 0 1 
0 3 6 
0 4 8 
5 0 Θ 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
ObO 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
FRANCE 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
BRESIL 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 4 6 . 4 5 E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
1 6 8 
2 1 ? 
1 19 
2 4 4 
1 7 « 
1 3 3 9 
4 2 3 
9 1 8 
6 1 5 
3 ! 1 
3 0 2 
13 3 
7 6 5 
7 8 
7 4 3 
1 7 4 
9 5 0 
2 4 « 
7 0 5 
4 6 2 
2 0 9 
2 4 3 
E T M A C H I N E S 
4 6 1 
2 1 8 
168 
1 13 
2 8 7 
7 2 2 
1 6 2 
2 5 '5 
! 18 
4 7 8 
2 0 7 
' 2 4 
7 7 0 6 
2 3 4 
2 0 7 
1 1 4 
7 5 6 
9 3 
1 4 6 
75 5 
4 0 
4 7 8 
7 0 7 
1 0 4 
7 5 6 
TAUX­LIMEURS  MACHINES A MORTAISER. NON AUTOMATISES 
163 
56 3 
' '4 
2 1 1 
1 8 4 
2 6 
2 6 
3 
3 8 
8 3 
2 8 9 9 
4 3 7 
2 4 6 3 
7 5 9 
1 0 ? 
1 0 9 9 
« 0 
6 04 
150 
55 
95 
3 
194 
120 
74 
33 
78 
21 
57 
71 
15 
3 
41 
91 
2 8 
66 
48 
3 
17 
20 
2 0 8 
119 
89 
64 
64 
25 
7 
37 
6 
12 
18 
2 1 
β 
6 0 
7 
14 
2 
13 
2 
7 
' 
3 9 
6 9 
21 
ia 
2 
6 
555 
Januar — Dezember 1978 Export 
556 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
716 
770 
788 
30? 
314 
400 
484 
5 06 
6 78 
616 
832 
664 
720 
778 
73? 
8445.45 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
10 
2 
12 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 0 
19 
3 0 
4 6 
5 5 
1 8 
? 0 5 
1 5 
1 6 
1? 
1 6 8 9 
3 0 2 
1 3 8 7 
3 2 7 
8 7 
9 9 5 
139 
3 3 
12 
13 
2 0 
1 0 
2 0 5 
1 5 
14 
12 
8 7 3 
1 6 5 
7 0 8 
1 9 2 
4 3 
4 5 0 
12 
8 
2 
2 1 4 
1 0 
2 0 4 
11 
1 
1 9 3 
4 7 
1 0 
19 
17 
3 3 
3 1 
4 
2 
2 9 5 
5 0 
2 4 5 
4 1 
9 
2 0 4 
2 0 
8445.46 NICHT GESTEUERTE R A E U M M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
506 BRASILIEN 
616 IRAN 
676 BIRMA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
210 
24 
56 
33 
54 
20 
34 
47 
60 
36 
1 30 
233 
53 
33 
32 
13 
39 
41 
'20 
57 
12 
142 
38 
20 
15 
47 
24 
22 
92 
65 
2 
32 
4 
23 
12 
5 5 
25 
30 
20 
1 
26 
3 
4 8 
126 
51 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0,30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
6 6 0 
0 ! ? 
0 5 6 
C'· 5 
06 6 
05.7 
0 6 4 
2 0 4 
70 8 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 7 N I C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
MAROKKO 
ALGERIEN 
29 
25 
4 
461 
79 
382 
43 
1 
84 
265 
NI HT GESTEUERTE SAEGE­ U N D T R E N N M A S C H I N E N 
1576 
404 
1172 
292 
10? 
754 
6? 6 
78B 
237 
551 
199 
33 
170 
? 1? 
1736 
5 35 
916 
1073 
450 
'59? 
■56, 
364 
197 
43? 
141 
623 
427 
'22 
'35 
'53 
760 
5'! 
' '2 
4 
64 
351 
58 
55 
169 
52.· 
34« 
592 
4 5 0 
1031 
23 
300 
145 
291 
86 
3.3 3 
284 
15 
62 
'3 
50 
7 9 
5 5 
55 
39; 
43 
5 0 
23 
275 
14 
34 
2 
13 
17 
317 
130 
266 
346 
55 
126 
50 
220 
'25 
6 5 
5 5 
79 
655 
59 
2 
5 
16 
4 
35 
269 
52 
217 
75 
10 
142 
55 
B4 
6 
235 
46 
ie 
5 6 
138 
27 
3 
2 5 
9 
216 
220 
288 
30? 
314 
400 
484 
508 
578 
516 
632 
664 
720 
778 
73? 
8445.45 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
AHGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 7 6 
9 9 6 
2 4 9 
1 8 4 
106 
4 3 2 
1 1 1 
4 2 9 
2 9 2 
5 3 6 
l 0 3 
' 4 9 1 
175 
1 3 2 
1 8 7 
1 2 1 6 2 
1 4 3 1 
1 0 7 2 9 
' 5 6 2 
3 5 5 
8 3 0 8 
8 7 / 
8 6 0 
1 2 
9 7 1 
4 3 
1 0 3 
2 5 2 
1 17 
4 4 5 
6 7 
1 4 8 3 
1 7 5 
1 3 1 
1 8 7 
6 8 4 7 
8 2 6 
6 0 2 1 
9 3 7 
2 4 5 
­1224 
1 2 5 
8 6 0 
184 
106 
3 
2485 375 
8445.46 MACHINES A BROCHER NON AUTOMATISEES 
001 
0 0 3 
004 
005 
006 
030 
036 
033 
048 
052 
056 
060 
0·.? 
064 
066 
??0 
390 
400 
503 
616 
5 76 
770 
800 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAN 
BIRMANIE 
CHINE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
61)1 
(K l? 
3(6­
.5Ί4 
OOB 
ΟΠΗ 
1)07 
0 0 6 
0 7 6 
! . ' 5 ( 
3 51 
' 7 -5 
■ ' ■ ( ' " 
0 4 0 
0 4 7 
143 
r,5f, 
'56 7 
O h i . 
( ,63 
0 61! 
0 6 ? 
1)64 
. ­34 
2 0 8 
8 4 4 5 . 4 7 M A 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
1 8 7 
1 0 1 
6 7 9 
1 9 8 
3 3 0 
4 3 3 
4 9 9 
7 6 4 
2 2 3 5 
2 4 3 6 
4 1 2 
' .3,38 
1 4 0 
1 6 2 
6 1 0 
2 3 9 
5 0 3 
1 1 7 
' 3 0 2 
1 19 
1 5 8 0 8 
3 4 8 3 
1 2 1 2 1 
2 7 2 8 
9 7 1 
2 3 0 3 
7 0 9 1 
2 5 
4 7 1 
1 9 8 
1 4 2 
4 3 3 
2 9 0 
1 6 
1 6 2 1 
8 9 9 
21 
3 5 6 
9 8 
1 1 5 
6 0 3 
6 ? 6 
3 1 2 
1 17 
5 8 7 
9 0 9 9 
2 4 6 6 
6 6 3 2 
1 8 4 4 
7 8 3 
1 7 0 7 
3 5 8 2 
C I E R O U T R O N C 
6 3 2 0 
5 5 6 1 
4 5 1 5 
5 5 2 1 
2 6 1 6 
8 0 0 9 
6 8 ? 
9 7 3 
1 5 2 
2 2 8 7 
6 0 5 
3 2 5 6 
2 3 9 9 
6 6 5 
0 7 0 
1 2 6 0 
2 2 9 8 
7 1 2 
­ 4 8 5 
' 0 6 
7 7 8 
5 9 4 3 
4 3 8 
' 5 5 
1 3 0 1 
4 7 2 2 
7 7 5 0 
3 2 7 8 
2 4 7 2 
6 5 8 2 
166 
1 7 5 4 
5 5 3 
1 7 4 4 
4 6 1 
2 3 1 3 
1 9 7 1 
8 9 
6 0 5 
8 5 6 
3 9 1 
6 5 5 
1 1 7 8 
5 0 4 
5 9 3 9 
3 5 4 
4 4 1 
3 
74 
88 
84 
3 
3 
3 ? 3 
258 
14 10 
94 
224 
9 
44 
34 
5 0 
71 
182 
121 
36 
40 
11 
207 
50 
1 3 3 
2 
33 
60 
667 
96 
7 
39 
1 1 1 
14? 
176 
1260 
212 
1048 
129 
40 
920 
72 
272 
143 
195 
6 
209 
78 
614 
36!; 
391 
12 
2 4 0 
32 
3839 
639 
3200 
343 
6 
735 
2122 
1106 
366 
749 
1219 
1641 
18 
132 
95 
406 
126 
304 
5 40 
7 3 7 
2 34 
160 
1819 
37 
100 
2« 
;? 
15 
21 
17 
16 
12 
3 
15 
15 
156 
293 
76? 
16 
7 4 
1 
71 
2 
83 
12 
318 
35 
23 
12 
1408 
289 
1119 
482 
6« 
637 
265 
90 
151 
29 
22 
672 
2588 
270 
2286 
538 
167 
361 
1387 
24« 
1 1 1 
161 
190 
473 
36 
66 
2 
E 
126 
4 6 
3 
21 
21 
5 
5 
2 
102 
13 
499 
24 
42 
­ Oezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export ­ Décembre 197Θ 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
71? 
216 
220 
272 
2 88 
302 
352 
390 
400 
404 
412 
484 
60S 
523 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
664 
701 
706 
728 
732 
800 
804 
8445.47 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
173 
37 
215 
10 
21 
301 
1347 
197 
60 
500 
99 
57 
44 
135 
61 
75 
594 
161 
54 
184 
73 
13 
94 
58 
14 
37 
86 
99 
382 
22 
15929 6339 9594 5449 
1948 
3502 
405 
644 
5 162 739 125 25 7 6 67 43 7 
16 
9 
76 
100 
«6 
12 
35 
95 
233 
15 
7831 
3551 
4281 
2862 
1214 
827 
53 59? 
5 
31 
25 
10 
37 
10 
94 
87 
74 0 
26 
74 
372 
12 
13 
26 
1 12 
4 9 
1 
47« 
l 1,1 
42 102 34 
2 
937 
401 
537 
115 
37 
399 
86 
23 
2 
103 
3 
5202 
1531 
3671 
1 905 
644 
1740 
52 
2« 
415 
226 
190 
155 
65 50 
13 
E 
8445.48 DURCH CODE ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
220 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
664 
700 
706 
720 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
AUSTRAUEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
163 
181 
154 
262 
70 
170 
27 
80 
158 
9 
270 
46 
64 
459 
461 
103 
156 
13 
1030 
61 
13 
164 
8? 
16 
232 
141 ­
24 
136 
50 
4803 
974 
3829 
1362 
515 
691 
177/ 
36 
47 
132 
31 
9 
148 
25 
31 
431 
92 
134 
5 
117 
132 
3 
2404 
274 
2130 
81 1 
222 
345 
29 
25 
2 
826 
5« 
770 
22 
85 
2/ 
60 
4 6 
10 
33 / 
13 
30 
32 
156 
133 
47 
1280 
519 
741 
393 
174 
330 
18 
10 
24 
35 
33 
15 
1 1 
50 
700 
3 
47 
14 
1 
5 
6 
11 
.38 
1 
3 3 
1098 
236 
863 
3 84 
30 
477 
189 
2 
73 
3 
118 
43 
75 
74 
11 
36 
36 
346 
308 
37 
25 
12 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
717 
216 
220 
777 
738 
302 
352 
■'6 0 
400 
404 
412 
484 
508 
6 76 
600 
60 4 
«08 
612 
616 
624 
628 
632 
3 5,. 
640 
647 
664 
701 
706 
728 
732 
800 
804 
1144!, 4 / 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
TANZANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.48 MAC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
06Θ ROUMANIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
39« 
718 
718 
124 
1 164 
115 
116 
1494 
«««5 
9«4 
409 
2077 
5 9 4 
64 6 
164 
4 1') 
751 
409 
2378 
667 
199 
924 
339 
106 
345 
545 
120 
159 
44 3 
104« 
2232 
114 
86576 
31408 
64171 
28183 
10297 
17143 
2106 
8838 
RAISER 
2297 
2025 
1921 
2246 
547 
1 148 
719 
867 
1834 
118 
3171 
51 1 
794 
3784 
11713 
1764 
1456 
24Θ 
8989 
465 
12? 
1691 
270 
1 1 1 
2632 
749 
566 
561 
301 
106 
231 
995 
262 
45488 
10405 
35084 
13004 
6520 
6586 
15472 
126 
36 
344 
3 
3 0? 
15 
45 
969 
3 9 6 2 
630 
168 
169 
3 3 6 
4 84 
77 
1 14 
79 
201 
1077 
349 
43 
507 
100 
97 
138 
419 
60 
4 6 
719 
1019 
1549 
80 
53392 
20338 
33055 
18305 
7552 
6674 
488 
8069 
203 
3 
40 
100 
îeo 100 
18 
96 
316 
69 
96 
76Θ 
147 
13 
3 
8 
1 1 
13 
79 
3 
10 
1 
27 
4 
57 
25 
7017 
2427 
4590 
1088 
349 
3010 
493 
514 
AUTOMATISEES PAR 
685 
323 
1697 
311 
427 
192 
?<):! 
1 16 
2502 
303 
553 
?3?6 
1 160 
978 
97 
4543 
382 
88 
1250 
66 
1134 
266 
3 5 4 
6 26 
7 9 9 
106 
231 
912 
92 
23305 
3748 
19557 
8221 
3412 
4229 
7106 
421 
3 
374 
14 
381 
3218 
4222 
4 
45 
9 
2 
8745 
812 
7934 
387 
107 
7440 
66 
155 
8 7 6 
10 
155 
18 
239 
90 7 
93 
134 
1115 
34 
38 
68 
784 
144 
5 
171 / 
310 
142 
355 
100 
eo 
25 
40 
15 
7 
377 
13 
18889 
5231 
11458 
6062 
2056 
5203 
268 
191 
1 
6 
54 
446 
4 
β 
18 
4 
21 
67 
2076 
1266 
β10 
632 
51 
179 
77 
INFORMATION C O 
1 131 
1119 
47 
1560 
575 
219 
541 
632 
40? 
52 
241 
78 
185 
24 
63 
34 
271 
263 
1359 
483 
2 
2 
2 
168 
9888 
4862 
5038 
2748 
1627 
2078 
209 
52 
1β3 
47 
282 
235 
47 
4/ 
47 
219 
160 
69 
13 
311 
227 
84 
Danmark 
5 
523 
33 
166 
1)9 3 
166 
6 
24 
2 
1 1 
12 
16 
26 
163 
103 
77 
60 
6 
137 
115 
6 
4 8 
146 
β 
191 
21 
5159 
1229 
3930 
1932 
182 
1945 
744 
53 
17b 
lOh 
271 
53 
196 
33 
292 
127 
224 
164 
2 
39 
33 
1B70 
604 
1267 
395 
229 
155 
717 
34 
2 
87« 
«17 
259 
173 
106 
78 
2 
134 
903 
1258 
118 
1139 
1139 
1 139 
557 
Januar — Dezember 1978 Export 
558 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8 4 4 5 . 4 9 D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E R A D I A L B O H R M A S C H I N E N 8 4 4 5 . 4 9 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 2 
1 4 6 
2 5 
7 
5 4 8 
2 6 4 
2 9 5 
I S O 
74 
75 
32 
2 
25 
3 « 
2 
3 5 
3 
7 4 
1 3 5 
5 8 
3 3 
4 7 0 
2 3 2 
2 3 8 
1 7 7 
7 0 
6 2 
8 4 4 5 . 8 1 D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T E B O H R M A S C H I N E N . A U S G E N . R A D I A L . 
B O H R M A S C H I N E N 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
066 
404 
412 
508 
528 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 
8 6 
2 8 8 
1 0 0 
2 1 2 
3 1 
2 0 
5 
8 0 
I 2 
2 1 
5 5 
5 4 
1 8 1 2 
1 0 2 
2 5 7 
3 
2 3 1 
16 
2 3 
199 
27 
: h j 
1 0 
4 2 8 0 
9 9 3 
3 2 8 7 
h63 
1 7 3 
2 8 9 
2 4 1 5 
54 
31 
33 
9h 
79 
21 
32 
4 7 
2 
7 
1 6 9 
1 0 7 3 
29« 
7 7 6 
31h 
72 
hO 
4 1 2 
1 0 4 
β 
β 
1 2 4 
5 2 
5 3 
2 5 5 
8 7 
24 
4 
1 
27 
4 8 
4 
2 1 
2 4 
5 4 
1 5 6 8 
β 
2 1 6 
1 1 3 
6 
1 6 2 
20 
2 9 4 4 
5 9 5 
2 3 4 9 
229 
38 
2 1 5 
1 9 0 4 
8 4 4 5 . 5 2 N I C H T D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E F R A E S M A S C H I N E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
204 
203 
212 
216 
220 
260 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
G U I N E A 
1408 
8 1 8 
732 
1 7 5 ? 
135­1 
1 3 7 ? 
3 3 ! 
1 7 7 
1 4 4 
? 3 3 
3 3 
375 
4 3? 
244 
304 
22 
3 1 0 
57 
5 0 5 
7635 
3 8 2 
' 4 9 
35 
' 2 9 
32 5 
3? 
2-5 
181 
9 
4 ? ; 
2 1 7 
3 5 9 
1 0 5 3 
559 
3 
46 
73 
7.3 
' 6 
4 3 8 
3 5 7 
53 
5 6 
4 
5 9 9 
35 
324 
■066 
' 0 5 
1 4 5 
6 1 
55 
4 " 
1 5 3 
4 0 
545 
7 54 
555 
6 7 
2 5 
5 5 
5 5 
3 ι :, 
1 0 5 
1 
2 
4 4 70 
9 4 
• 7 6 
30 
538 
90 
171 
5 5 5 
5 ' 
4 3 
54 
5 
2 1 2 
7 4 
96 
' 2 3 
3 
15! 
9 
76 
4 95 
12 
1 6 2 
2 8 
35 
3 
"S 
5 3 
3-5 
8 
3 ! 
■ 20 
2 3 
1 1 7 
1 6 
1 0 
7 
7 
11 
17 
• 3 5 
1 0 5 
1 5 5 
5 : 5 
558 
372 
65 
?­'· 
149 
1? 
■02 
25 
?5 
■3 
15 
­15 
■3 
32 
65 
7 5 
3 
' 3­7 
7 
M A C H I N E S A P E R C E R R A D I A L E S A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T . C O D E E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
289 
50? 
435 
205 
168 
100 
2434 
879 
1555 
574 
223 
291 
690 
205 
220 
13 
207 
2 
205 
14 
485 
2 
545 
14 
531 
4 
2 
42 
4B5 
758 
434 
166 
100 
1518 
75B 
760 
576 
718 
734 
8 4 4 5 . 5 1 M A C H I N E S A P E R C E R . A U T R E S Q U E R A D I A L E S . A U T O M A T I S E E S P A R 
I N F O R M A T I O N C O D E E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
045 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
066 
404 
412 
608 
7 37 
8 0 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
C A N A D A 
M E X I O U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 M i 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
00! 
002 
003 
064 
005 
606 
007 
006 
0 5 6 
030 
02 7 
056 
040 
042 
048 
048 
050 
65? 
65 6 
56 6 
06? 
56 4 
5 6 6 
56 5 
754 
708 
212 
2'5 
220 
2 65 
2067 
'092 
769 
2595 
390 
1949 
239 
200 
152 
836 
79? 
128 
732 
777 
424 
25172 
890 
2330 
136 
2365 
224 
350 
2486 
267 
'754 
220 
49430 
9141 
40290 
6043 
2118 
3353 
30893 
RAISER 
9663 
5611 
7 061 
10363 
6826 
10588 
917 
1282 
• i6e 
2511 
416 
5507 
E326 
1671 
2038 
ne 5005 
498 
•551 
2E278 
4938 
3 05 2 
'565 
17947 
1777 
4 5 6 
2 5 1 5 
200 
160 
1417 
129 
1078 
536 
525 
336 
1248 
57 
178 
148 
333 
446 
447 
4 100 
632 
47 
1457 
198 
l 17 
617 
48 
1754 
201 
14736 
3781 
10955 
3859 
1104 
811 
6285 
30 
54 
19 
50 
se 
756 
1015 
119 
896 
107 
107 
3? 
756 
360 
556 
244 
1960 
540 
163 
2? 
4 
363 
347 
20 
232 
330 
424 
21072 
124 
1.167 
606 
26 
1869 
209 
19 
32089 
4323 
27787 
1937 
76/ 
225B 
23572 
N O N A U T O M A T I S E E S PAR IN 
596B 
l 736 
3.65 1 
41 10 
5 5 4 9 
61 
6/3 
789 
3 3 8 
255 
5523 
4267 
849 
106/ 
74 
6166 
359 
346 
1471b 
1992 
302 1 
■ 160 
10 5 3 
1225 
1 
1 190 
32 
1 
4 '5 
93? 
334 
4347 
1373 
2871 
49 
e 42 
40 
51« 
5'9 
195 
55 3 
463 
1 
672 
7439 
1059 
7? 
36 
15943 
276 
956 
151 
7 
B2 
2990 
634 
1027 
3/35 
2072 
35 
76 4 
??? 
439 
26 
1569 
636 
404 
469 
23 
978 
4« 
298 
2689 
6 00 
326 
827 
2 
■ 3 8 
36 7 
1 1 
■? 
142 
506 
126 
109 
109 
i ¡6 
92 
275 
1 78 
134 
461 
437 
24 
103 
468 
3 
131 
3 
13 
12 
2781 
241 
26 
59 
21 
5 
16 
3 
3 
13 
125 
84 
41 
41 
2 
2 
124 
92 
862 
239 
613 
1 10 
1 10 
7 3 '.I 
7/0 
373 
4 66 
«43 
1473 
1161 
805 
76 1 
ι 49 
5 60 
83 
747 
194 
92 
103 
16 
1 10 
'I? 
?!,? 
5 75 
74« 
9 
140 
':' 3 
47 
35 
35 
2 
32 
■03 
73 
15 
1 46 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
77? 
276 
283 
302 
352 
370 
­100 
404 
412 
480 
484 
492 
500 
h04 
h08 
512 
h28 
604 
608 
612 
816 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
676 
580 
690 
700 
701 
706 
703 
720 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
8445.52 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
TANSANIA 
MAUAüASKAH 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAFNDFR 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
023 
036 
038 
052 
208 
212 
216 
220 
238 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
616 
664 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8445.63 NIC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TUERKEI 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
INDIEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
2« 
1« 
145 
39 
45 
16 
6 39 
4839 
1018 
155 
38 
123 
20 
20 
20 
B24 
27 
,'45 
46 
21 
348 
222 
213 
53 
61 
53 
31 
36 
'41 
17? 
167 
70 
48 
141 
357 
17? 
6? 
'778 
76 
'0? 
490 
624 
41 
35564 
8342 
27220 
10986 
2047 
8042 
483 
8194 
6 
4 
7 
8 
113 
1004 
156 
7 7 
18 
13 
3 
117 
7 
212 
1 
19 
199 
63 
79 
6 
22 
4 
9 
82 
171 
8 
4 
19 
7 
26 
2 
7 5 
1675 
45 
19 
10 
47 
10758 
2726 
8029 
344 1 
1025 
3013 
23 
1575 
21 
18 
33 
2 
14 
«4 
205 
1 14 
1 1 
2 
1 
26 
140 
19 
399 
7 
8 i 
2 
27 
2 
1 1 
4 
16 
24 
1 
Π 
36 
40 
24 
14 
3 
13 
8844 
1333 
7610 
773 
138 
1228 
129 
5559 
ERTE R A D I A L B O H R M A S C H I N E N 
264 
87 
151 
346 
703 
9? 
36 
'07 
73 
'67 
49 
32 
53 
4 9 
31 
9B 
714 
167 
139 
88 
34 
25 
77 
•60 
79 
3980 
1190 
2791 
1539 
735 
87 
34 
90 
120 
36 
17 
4 0 
4 8 
! 12 
13 
15 
4 
2 
6 5 
35 
16 
8 
17 
32 
923 
373 
551 
387 
178 
23 
15 
2 6 
41 
5 
8 
2 
16 
14 
18 
5 
3 
49 
5 
297 
110 
187 
75 
Ό 
8 
3 
45 27« 
152 ee 14 
102 
16 
543 1 
125 26 
2 
36 11 ;β 
1 
! 1 
1 
3 
5 
7 
2 
2 
44 
3 
' 2 
5090 
1β44 3248 
ι 338 
484 
! 158 
22 
752 
126 
21 
35 234 
29 
19 
52 
26 
15 
21 14 1 1 
16 
8 
26 
5 26 74 
139 
3 
14 
9 
59 
12 
1493 450 
1043 
572 
1 14 
156' 
19 
640 
240 
400 
225 
5 
31 
50 24 
6 
2 5' 
109 32 53 52 
1 
2 
10 ; ;.¡ 
417 
3102 574 
3 
16 
9 
12 
5!· 
4« 
25 
49 
30 
27 
48 
1 
152 
133 313 117 
'06 
7 
26 474 
4 56 
39 
9790 
1939 7851 
5107 
350 
2 5 7 9 
293 
'65 
5 
30 
37 
13 
16 
70 
!9? 
5 8 
69 
70 3 ! 
'76 
1041 
141 
180 
60 
120 
101 
21 
19 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
2 /7 
276 
788 
302 
36? 
370 
390 
400 
4 04 
412 
•180 
4B4 
492 
500 
504 
608 
512 
528 
604 
608 
612 
eie 
624 628 632 
526 647 
662 • '.Ί 
6 7 6 
660 690 
700 701 706 708 
770 728 
73? 736 740 
800 804 
8445.52 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFflIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.83 M 
7 4 
6 
8 
62 
30 
32 
3 1 
77 
001 
002 
003 004 
005 006 
028 
036 
038 
052 
708 
212 
216 
220 
288 390 
400 
404 484 
508 
528 616 664 
728 B00 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE ALGERIE 
TUNISIE LIBYE 
EGYPTE NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD ETATS-UNIS CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE IRAN 
INDE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 CLASSE 1 
A E L E 
137 
1 19 
74« 
768 317 
141 
3800 
15428 
3B75 
1 14 7 
478 
701 
136 
14« 
192 
«868 
786 6 666 
134 
397 3928 
2612 
1319 
109 464 
ne 121 
24? 1Θ11 
1782 
464 
7 78 
4 6') 
284 
1155 183 
616 8917 
1733 
103 4 
1423 
7/01 
288 
218130 
49513 188817 
59227 
19665 51489 
2827 
57902 
«4 
52 23 
Ull 
1801 
7356 
136 7 
234 
39/ 
214 
78 
3 
2031 104 
2 5 Θ 4 
18 376 
2750 
ιβΐ4 
1036 
66 272 
41 
3 
122 
1570 
1776 76 
74 
247 
122 
274 
5« 
265 7741 
927 
'¡6 6 
262 
570 
2 
104961 
21948 
83003 
32748 
12682 
26673 
321 
23583 
PERCER RADIALES, 
680 
301 
536 
54? 
177 
761 
15? 
36 3 
73.6 
277 
346 
187 
419 
176 
120 
250 
1437 
420 
334 
476 
120 
105 
253 
3/7 
133 
11886 
3044 
8842 
3704 
994 
207 
116 
3/0 
106 
ihO 
97 
1 19 
169 
75 
104 
64 
23 
13 
138 
103 
192 
41 
16 
385 
3179 
996 
2183 
1022 
481 
120 
1 
179 
7 60 
24 
118 
621 
601 
860 
126 
9 
16 
10 
1Θ4 
1184 
163 
2268 
18 
9 
657 
47 
349 
4 0 
4 
102 
66 
204 
2 06 
ie 128 
3 
744 
476 
234 
148 
98 
193 
2 
48686 
9757 
3890Θ 
5025 
1 121 
893 7 
1080 
24946 
42 
49 
193 
1692 
804 
467 
91 
446 
65 
6 
3313 
19 
Θ5Θ 
60 
12 
300 
73 
83 
2 
56 
4 
19 
33 
89 
7 
1 
351 
26 
351 
10 
30773 
1064« 
20127 
8120 
3234 
7257 
130 
4750 
N O N AUTOMATISEES 
94 
33 
1 10 
36 
13 
56 
14 
109 
147 
140 
7 
13 
46 
36 
113« 
285 
851 
2 10 
52 
392 
«5 
98 
735 
82 
55 
200 
78 
76 
31 
47 
25 
56 
34 
39 
854 
222 
384 
54 
12 
26 
234 
32 
4581 
1392 
3188 
1681 
393 
2 
12 
23 
77 
'6 
1 
15 
3 
3 
1 
4429 
823 
3606 
415 
71 
131 
57 
3060 
27 
9 
18 
A 
17 
17 
98 
58 
41 
5 9 
5 
4 
ie 
56 
2 
4E 
1170 
799 
371 
24C 
157 
131 
55 
IE 
22 
42 
1 
14 
96 
82 
14 
1 1 
54 
461 5 
1 13 
1285 
5 b 7 b 
792 
331 
41 
1 1 
170 
140 
6 
38 
221 
87a 
351 
51 
78 
77 
1 10 
120 
1 39 « 303 
1 46 
664 
93 
842 
72 
166 
1035 
1539 
274 
27301 
6193 
22108 
12309 
2187 
R236 
1184 
1563 
39 
17 
15 
23 
36 
« β 
387 
«6 
50 
148 
315 
95 
230 
10Θ 
2 
3 
592 
101 
2735 
194 
2541 
724 
54 
109 
e 
33 
33 
808 
314 
494 
370 
213 
125 
559 
Januar — Dezember 1978 Export 
560 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0.86 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
06­0 
0 6 2 
0 5 4 
0 0 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 72 
2 8 8 
3 5 2 
5 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6,04 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 5 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 5 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 3 
8 0 0 
3 0 4 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 4 N I C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A H O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
L IBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
VER ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
I N D O N E S I E N 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 1 2 
1 2 9 
41 
1 6 7 
7 
7 
1 0 0 
3 3 
12 
4 6 3 
3 1 
13 
E R T E B O H R M A S C H I N E N . A U S G E N . R A 
7 9 9 
4 2 7 
5 3 3 
3 1 9 
4 2 7 
4 3 3 
2 7 3 
1 3 7 
3 3 
1 4 8 
62 
3 8 1 
3 0 0 
7 6 
2 4 5 
6 6 
173 
7 4 ? 
3 0 7 
19 
2 4 5 
' 8 7 
4 5 
1 7 5 
6 3 
1 4 7 
ee 78 
2 7 
2 3 
3 0 
1 12 
3 3 
9 3 
8 8 6 
1 5 0 
7 6 
133 
' 2 4 
8 0 
3 5 
1 1 « 
81 
6 3 
3 0 
5 5 
" 3 
1 8 
6 8 
5 5 
1 0 0 
! 10 
7 1 
22 
1 0 0 9 1 
3 8 4 7 
8 2 4 5 
2 9 5 5 
5 9 3 
2 2 6 0 
3 5 4 
' 0 2 8 
7 0 4 
1 1 3 
1 17 
2 3 1 
' 5 ? 
1? 
5 4 
16 
7 8 
15 
2 3 7 
? 6 4 
17 
6 7 
5 3 
1 4 
1 8 0 
1 5 0 
2 1 
1 6 1 
4 4 
7 
1 
23 
2 
I E 
2 
19 
3 5 
1 9 5 
2 1 
S 
1 
h4 
6 9 
10 
36 
17 
14 
2 7 
! 21 
! 1 
• 5 
1 
' 0 0 
3 
2 9 8 9 
8 8 3 
2 0 8 6 
1 1 9 2 
« 2 « 
41 1 
4 4 
4 8 2 
4 4 
73 
1 6 4 
« 0 
6 1 
1 
3 
1 
4 h 
9 
17 
4 3 
2 
1 7 
2 9 
1 7 
8 
7 
5 
2 3 
73 
6 2 
2 
2 
h 
2 6 
7 
1 
8 
4 5 
2 
5 
12 
1 
2 
4 
3 
5 
17 
2 
1 0 0 
2 
1 0 7 6 
4 0 2 
6 7 4 
2 2 4 
76 
4 1 0 
8 3 
4 0 
4 S I 
1 0 0 
2 2 3 
2 3 7 
h3 
3 
2 4 
10 
1 0 
2 8 
6 3 
2 0 
2? 
171 
9 
1 1 8 
2 1 
1 4 9 
1 5 4 
1 
1 13 
19 
73 
14 
78 
1 
1 
5 
7 
4 
13 
H O 
5 
? 
1 1 5 
2 3 
7 
4 0 
7 
1 
13 
7 6 
2 
10 
2 
7 
7 
2 5 3 3 
1 1 2 2 
1 4 1 1 
5 8 6 
1 7 4 
4 0 5 
• 8 
4 7 0 
221 
2 
1 1 5 
5 
2 
19 
5 7 
5 5 
1 8 4 
5 
7 8 9 
5 1 1 
2 7 8 
757 
8 4 4 5 . 5 5 D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T E F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . M I T 
M I K R O M E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L U N G 
001 
00? 
'7 5 3 
00 4 
005 
005 
030 
0 36 
04? 
55 0 
05­3 
053 
06 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
1 3 7 
1 6 
77 
126 
10 
55 
5 
2 1 
81 
5 3 
• 6 3 
6 0 
6 
9 
3 
4 2 
« 
3 
4 3 
163 
7 2 
10 
2 2 
8 2 
3 5 
5 
13 
3 8 
5 3 
.190 
5 8 
9 
82 
4 9 
63 
50 
1 2 2 
4 6 
9 ' 
2 
3 5 
2 5 0 
3 
5 
65 
' 5 
50 
44 
1 9 2 
1 3 6 
5 7 
8 
5 
3 8 
2 
10 
1 9 5 7 
6 1 5 
1 3 4 2 
5 6 2 
6 9 
7 1 6 
1 3 5 
6 5 
1 
7 2 
1 1 
3 0 
17 
1 
15 
1 
3 
4 
Β 
3 
6 
4 
12 
3 
2 6 
7 
1 0 2 
4 
2 4 
3 
12 
4 0 
3 
4 
6 
3 3 
3 
3 
5 2 6 
1 2 9 
3 9 7 
1 5 1 
3 2 
2 3 6 
6 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
ObO 
0 5 2 
0 b 6 
0 b 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
boa 5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
8 0 0 
a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 4 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
4 9 7 2 
4 9 3 
1 6 7 
E R C E R 
3 0 2 8 
2 1 8 ? 
7 5 8 9 
7 9 6 5 
9 7 5 
2 1 3 8 
8 2 0 
6 2 2 
2 0 9 
1 3 3 9 
2 7 6 
2 7 8 8 
2 1 4 9 
4 2 8 
2 0 9 9 
7 4 1 
6 3 1 
1 1 3 8 
4 0 8 9 
1 8 8 
3 0 7 6 
1 6 3 5 
7 2 5 
1 3 6 7 
3 7 5 
1 1 9 9 
3 5 0 
3 4 4 
2 7 1 
1 1 7 
103 
5 0 1 
191 
3 8 9 
3 5 9 3 
4 0 0 
5 95 
4 7 7 
1 0 6 ? 
1 1 B 4 
1 1 6 
7 9 5 
6 / 6 
7 7 / 
5 1 3 
7 7 1 
3 0 9 
1 1 6 
1 4 8 
175 
155 
9 4 1 
7 1 6 
1 16 
5 6 6 6 1 
1 5 3 2 1 
4 1 3 3 9 
1 6 5 6 8 
7 2 0 4 
1 3 5 0 1 
1 6 0 5 
1 1 2 7 0 
1 0 9 9 
4 9 
6 2 
6 2 3 
1 6 3 
I B 
A U T R E S Q U E R A D I A L E S 
1 8 1 9 
3 2 3 
3 0 2 
5 4 8 
9 7 8 
1 4 4 
4 0 1 
1 4 0 
9 3 4 
1 6 5 
1 9 7 8 
1 9 3 8 
8 5 
1 0 3 0 
6 5 2 
4 3 
1 3 7 
2 6 4 8 
3 5 2 
1 4 8 9 
71 1 
3 1 3 
5 
4 4 4 
? 
7 
149 
11 
1 3 5 
5 
8 4 
1 3 2 2 
7 1 
1 7 9 
9 
4 6 8 
1 0 7 0 
2 
2 2 3 
2 2 7 
3 8 
1 70 
4 
2 5 5 
73 
4 5 
5 
1 5 9 
3 8 
2 3 8 5 3 
5 5 1 5 
1 8 3 3 7 
8 6 5 9 
5 2 4 0 
3 9 9 9 
2 0 0 
5 6 8 0 
1 3 2 
5 7 6 
8 2 6 
1 5 7 
4 4 0 
3 
6 
5 
7 1 
1 5 
3 6 5 
1 0 0 
1 5 7 
3 6 3 
3 8 
1 3 0 
7 4 6 
3 
1 7 9 
' 4 6 
9 4 
1 
1 5 9 
7 1 ? 
5 9 7 
7 3 5 
4 
3? 
?? 
8 9 
8 1 
6 
9 7 
2 9 1 
1 5 
6 
5 6 
1 0 9 
14 
2 
21 
3 3 
21 
6 4 
1 8 3 
17 
1 
3 6 6 
2 4 
8 3 7 5 
2 1 4 1 
6 2 3 4 
2 4 2 4 
7 1 4 
3 2 0 5 
6 1 1 
6 0 5 
1 4 2 4 
7 8 
6 4 
N O N 
8 4 0 
7 0 5 
5 6 0 
9 6 4 
3 9 1 
9 
8 2 
3 5 
4 6 
6 9 
3 6 0 
6 8 
7 1 
6 1 6 
4 4 
3 6 3 
1 8 5 
1 3 7 3 
1 0 6 0 
10 
8 9 5 
4 8 
3 6 
6 2 
1 7 3 
4 
4 
14 
2 2 
2 2 
8 8 
1 0 0 5 
2 5 
2 0 
3 7 2 
3 2 9 
7 3 
1 0 9 
6 6 
1 5 
1 3 3 
1 2 1 
2 
10 
1 0 0 
10 
31 
19 
1 1 7 8 9 
3 5 5 1 
8 2 1 7 
3 0 3 0 
6 5 0 
1 3 4 3 
6 4 
3 3 3 8 
2 0 
4 2 7 
3 
2 0 
7 
5 3 
3 
3 3 3 
1 5 7 
105 
5 
3 7 
1 7 3 
6 ,6 ' 
(6 :7 
' 353 
1)04 
' 3 , 3 
0 0 6 
' 5 , 0 
0 3 6 
0 4 7 
■5­5 
'.­· '¡3.5 
3 6 5 
8 4 4 5 . 5 5 M A 
S E E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
1 5 6 9 
1 0 9 2 
4 7 7 
2 8 5 
6 8 
' 8 8 
49 
M A C H I N E S A R E C T I F I E R . A V E C R E G L A G E M I C R O M E T R I Q U E . A U T O M A T I ­
S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
1 7 5 5 
2 2 6 
2 6 9 
5 3 6 
1 9 1 
3 6 8 
1 2 0 
4 1 5 
6 7 7 
7 76 
' 6 6 6 
3 8 5 
1 0 7 2 
7 6 1 
' 6 9 
159 
3 6 
7 3 9 
3 2 6 
4 « 
2 7 8 
3 1 3 
' 6 6 0 
4 6 6 
5 7 
76 3 
6 0 9 
1 1 7 
1 7 0 
9 2 
4 5 ') 
2 2 « 
3 8 5 
9 2 3 
2 8 
3 
1794 
203 
23 
2 6 8 
3 1 9 
2 1 5 
554 
39 
23 
1 9 3 
24 
15 
1 8 
2 0 
3 9 
4 2 
15 
6 5 
1 
1 
1 4 4 
1 
6 
2 4 
9 9 3 
6 9 4 
3 9 8 
« 1 
4 9 
3 1 0 
2 5 
7 8 
1 6 0 
8 6 
18 
7 0 9 
11 
8 4 
6 3 0 
7 7 3 
70 6 
13 
12 
2 7 
2 
4 0 0 
1 6 4 
2 4 
1 3 6 
1 8 ? 
7 1 
1 0 1 
20 
1 6 0 
7 1 
7 3 4 7 
1 7 6 5 
6 6 9 3 
1 6 1 2 
2 9 5 
2 4 3 9 
4 0 7 
154 7 
7 6 8 
4 8 
16 
1 4 8 
3 6 
7 7 1 
19 
3 5 
2 9 0 
15 
1 8 
2 8 7 4 
6 9 2 
2 0 8 3 
4 9 7 
1 8 8 
1 5 1 ? 
3 4 9 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 8 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d 3e lg . ­Lux 
8 4 4 5 . 5 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T F N 
5 0 0 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R D ! 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
25 
1 4 0 1 
3 7 7 
1 0 2 4 
2 3 3 
3 8 
2 5 7 
5 3 4 
.!­: 
9 5 
5 1 0 
7 5 
4 3 5 
3 8 
3 
121 
2 7 6 
2 7 7 
4 6 
3 
2 4 
2 0 7 
520 
234 
286 
124 
3 0 
1 1 1 
5 1 
2 0 
19 
2 
8 4 4 5 . 5 8 D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E S C H L E I F ­ , S C H A R F S C H L E I F , H O N ­ , 
L A E P P ­ , P O L I E R M A S C H I N E N , A U S G E N . F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N , M I T 
M I K R O M E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 6 VER. KOENIGRE iCH 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASILIEN 
7 3 2 J A P A N 
1000 
1010 
1011 
1070 
1051 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
'50 7 
006 
028 
030 
'3 3 2 
036 
038 
040 
042 
04 3 
050 
05­2 
06 6, 
0 5 0 
064 
066 
233 
2 20 
555 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
623 
608 
612 
616 
65 2 
647 
664 
563 
6,6 
680 
706 
720 
728 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
B445.57 NIC 
FEIP 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGRE'CH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
327 
108 
2 7.0 
172 
93 
33 
15 
195 
31 
164 
149 
85 
9 
6 
5 3 9 
5 3 9 
15 
β 
5 19 
5 
N I C H T G E S T E U E R T E F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N M I T M I K R O M E T R I S C H E R 
E I N E I N S T E L L U N G 
3 1 3 
166 
17 4 
3 8 3 
362 
6 0 ? 
3 8 
3 9 
2 4 
1 0 9 
4 1 
3 3 7 
2 6 4 
6 8 
1 4 0 
2 3 6 
2 3 
6 6 
2 1 0 6 
2 7 7 
6 9 
5 0.) 
13 
2 1 
31 
1 7 6 
176(5 
6.4 
3 0 
6 1 
1 4 3 
1 1? 
5 2 
2 5 
14 
9 
20 
29 
165 
269 
1 9 2 
1 0 6 
1 5 6 
296 
3 0 1 
5 
3 2 
2 2 
4 0 
24 
7 0 1 
2 2 1 
3 9 
1 2 0 
2 2 4 
9 
3 0 
7 0 2 3 
129 
69 
254 
5 3 
6 6 0 
2 7 
1 0 7 
4 5 
11 
l 0 4 
3 2 
21 
25 
15 
5 
12 
2 5 
4 7 
5 0 
14 
3 
5 
2 6 
11 
9 
1 0 
1 0 
3 8 
3 
3 
6 1 
66 
10 
2 
19 
3 
2 
3 
24 
6 6 
4 6 9 
41 
17 
21 
17 
4 
13 
4 
10 
5 2 
18 
4 7 
11 
5 
6 
6 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 4 6 . 6 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 « R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
447 
186 
379 
244 
1018 
2/02 
1/62 
133 
15337 
3189 
12149 
2035 
854 
4 034 
«080 
361 
185 
220 
403 
2542 
1762 
7410 
1090 
«320 
289 
36 
40(14 
3027 
379 
3Θ3 
3837 
372 
3285 
591 
278 
435 
2239 
96 
232 
157 
133 
3948 
1469 
2479 
1073 
331 
592 
Θ14 
1 0 5 
3 1 
7 5 
72 
9 
3 
B 4 4 5 . 5 6 M A C H I N E S A A F F U T E R . E B A R B E R . M E U L E R , P O L I R , R O D E R , D R E S S E R 
S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S F A R E C T I F I E R . A V E C R E G L A G E 
M I C R O M E T R I Q U E . A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
16.3 
4 6,4 
480 
137 
273 
262 
1007 
160 
17« 
3672 
785 
2888 
7 14 2 
Θ92 
4 56 
506 
20 
319 
479 
175 
766 
89 
B79 
«1 
74 
2637 
387 
2150 
1870 
862 
144 
136 
ι 
12 
15 
55 
12 
5 3 
5 1 9 
2 1 2 
3 0 7 
5 3 
29 
1 9 9 
5 6 
1 0 2 
5 0 6 
3 3 8 
2 1 3 
8 4 4 5 . 5 7 M A C H I N E S A R E C T I F I E R , L E S S U R F A C E S P L A N E S , A V E C R E G L A G E 
M I C R O M E T R I Q U E . N O N A U T O M A T I S E E S 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
003 
023 
030 
032 
036 
0 53 
04 0 
042 
048 
050 
05 2 
056 
06 0 
064 
066 
2 0 6 
220 
233 
390 
400 
404 
412 
484 
505 
526 
6 0 6 
612 
616 
632 
647 
664 
569 
6 76 
3 6 0 
7 0 6 
7 70 
7 25 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
A R A B I E S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
INDE 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U SUD 
7601 
916 
1642 
2 163 
277? 
3389 
234 
4/6 
177 
857 
213 
7605 
186 6 
330 
104 1 
2674 
134 
302 
14976 
25Θ8 
748 
9 36,1 
129 
133 
232 
1227 
Θ866 
480 
217 
259 
1440 
845 
•36 
771 
463 
168 
126 
12 96 
108 
105 
1 14 
705 
1714 
1Θ71 
Ihhl 
687 
1415 
2278 
2143 
30 
417 
163 
324 
91 
1821 
1613 
214 
858 
746? 
53 
241 
14269 
1565 
746 
7900 
108 
39 
393 
3522 
174 
83 
1 123 
506 
132 
701 
331 
144 
16 
733 
¡08 
lOh 
9« 
1714 
1129 
1 1 
105 
5 
26 
7 
3 1 
2 8 
4 0 
3 2 
7 4 0 
6 7 
2 0 
5 6 0 
1 0 5 
6 5 
61 
31 
33 
169 
5 6 
166 
2711 
176 
111 
3 7 
4 9 
4 5 
Ireland Danmark 
191 
191 
45 
3« 
9 
756 
30 
21 
605 
422 
104 
77 
12 
17h 
30 
41 
21 
h48 
1002 
107 
65 
176 
599 
2216 
220 
127 
191 
102 
26 
80 
20 
99 
363 
26 
107 
40 
645 
17 
488 
2 
178 
102 
131 
561 
Januar — Dezember 1978 Export 
562 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
033 
036 
038 
040 
0.'.? 
04 5 
050 
05 7 
0 5! 
058 
060 
062 
06 4 
06 6 
06 6 
208 
220 
2 24 
288 
370 
390 
400 
412 
4 36 
480 
4 84 
505 
6 78 
608 
61? 
616 
624 
66 7 
«6 4 
676 
700 
706 
770 
724 
775 
73? 
736 
5 06 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8445.58 NIC 
SCI­
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPT6N 
SUDAN 
NIGERIA 
MADAGASKAR 
HEP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
71 
6 6 
16 
139 
9383 
2001 
7359 
3077 
842 
'55h 
87 
292B 
56 
36 
1 
1 1 
6176 
1088 
5088 
1696 
547 
745 
24 
2647 
302 861 9 17 
145 346 9 17 
157 514 
73 268 
22 147 
80 193 
I HT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKHOMETRI ­
HER FEINEINSTELLUNG 
314 
119 
¡09 
282 
404 
556 
141 
63 
258 
755 
3 
2 5 
30 
58 
16 
126 
109 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1071 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
131 
78 
'.9 
6« 
719 
9 
522 
«« 34 
252 
13 
95 
69 
12 
25 
13 
67 
1041 
59 
65 
77 
24 
567 
92 
5 
121 
107 
37 
12 
65 
55 
5'5 
23 
555 
59 
10? 
61 
61 
74 
7425 
1645 
57Θ2 
2027 
453 
■373 
137 
60 
1 
52 
5B3 
34 
15 
34 
171 
13 
31 
3 
3 
24 
498 
15 
2 
!' 371 
52 
4 
4 6 
45 
27 
6 
55 
74 
50 
7 
700 
1 
77 
44 
■3 
14 
3795 
774 
3023 
'076 
355 
40? 
9 
13 
6 
5 
57 
5 
13 
260 
200 
5 
27 
55 
16 
2 8 3 
65 
218 
23 
3 
96 
106 
77 
174 
103 
71 
3 5 
8445.59 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN. KEINE FLACH­ U RUND­
FEINSCHLEIFMASCHINEN. MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
510 
101 
241 
43 
101 
1512 
206 
1305 
801 
57 
282 
44 
222 
3 
12 
15 
10 
4 5 5 
44 
40 
40 
21 
5 5 
2 
3 
'S 
6 
17 
2 5 
34 
1968 
369 
1599 
517 
34 
401 
34 
681 
480 
184 
295 
239 
69 
55 
743 
161 
582 
■53 
6 4 4 5 . 6 7 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRAUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1297 
587 
100 
957 
69126 
13943 
56100 
21280 
6304 
10463 
604 
23439 
1 150 
230 
18 
97 
49117 
8522 
40594 
13244 
4226 
6112 
114 
21239 
1200 
301 
899 
291 
228 
564 
30 
44 
290 
102 
5051 
2066 
2985 
1432 
809 
1087 
57 
466 
49 
49 
72 
67 
5 
1 
1 
4 
4 
1 10 
59 
26 
7.38 
10188 
1676 
8812 
4695 
497 
2261 
339 
165/ 
27 
27 
3/ 
e 56 
70 
3422 
1336 
2086 
1617 
543 
435 
10 
.33 
Β445.5β MACHINES A RECTIFIER. LES SURFACES CYLINDRIQUES. AVEC 
REGLAGE M I C R O M E T R I Q U E . NON AUTOMATISEES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
o?e 
0.30 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
055 
058 
060 
06? 
054 
566 
058 
255 
2 7 6 
224 
788 
370 
3 30 
400 
412 
436 
480 
484 
508 
5 ? 6 
•7 06 
57 2 
616 
5 24 
652 
664 
676 
700 
705 
"20 
724 
728 
732 
736 
5 56 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
?901 
1258 
766 
2481 
2685 
3675 
309 
297 
4 60 
809 
226 
1378 
1027 
665 
¡266 
!205 
163 
224 
3416 
214 
8886 
735 
613 
3029 
366 
936 
569 
139 
135 
156 
379 
3105 
40 1 
626 
123 
179 
5745 
1327 
144 
H21 
034 
376 
152 
'251 
230 
'66. 
' 15 
5'06 
308 
■ 226 
96 9 
654 
699 
77064 
14362 
62702 
17772 
456b 
19199 
'026 
25730 
1821 
971 
654 
1308 
3029 
58 
295 
403 
632 
222 
1355 
940 
433 
6 
963 
9 
46 
7440 
1471 
379 
613 
2390 
356 
898 
77 
80 
128 
4161 
121 
5 
64 
3591 
797 
137 
692 
621 
306 
9 0 
1118 
1 179 
4 3 
7 
3(566 
41 
1036 
824 
243 
142 
45559 
8135 
37423 
10315 
3984 
11310 
143 
1579B 
31 
1 1 
46 
41 1 
11 
9 
3« 
900 
161 
β 
7 5 
375 
36 
156 
??0 
14 
4 
2619 
511 
2008 
1315 
45 
260 
176 
433 
12 
5 
3 
393 
28 
2 
4 
3 
4 
212 
2 
205 
538 
1 
47 
261 
11 
267 
92 
2162 
443 
1720 
225 
12 
'022 
4 
472 
97 
13? 
156 
301 
50 
7 9 3 
505 
288 
8 4 4 5 . 5 9 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
3843 
5 70 
519 
1768 
217 
200 
61 1 
154 
38 
1 734 
834 
7 17 
8? 
32 
124 
230 
1 14 
27 
9 70 
7023 
7)16 
166 
7 
6 
834 
3«8 
466 
245 
66 
221 
193 
334 
1 1 ; 
127 
3 333 
17 
15 
7 154 
755 
294 
20 
35 
107 
14 
32 
56 
145 
7 5 6' 
426 
21253 
3E83 
17870 
4860 
268 
4067 
??1 
8743 
MACHINES A RECTIFIER. AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET 
CYLINDRIQUES. AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE. NON AUTOMATISEES 
1344 434 18 279 
49 162 17 75 
211 4 3 65 
4 36 
39 
160 
24 
158 
59 
24 
124 
175 
175 
40 
1 1 7 
53 
429 
1 19 
39 
27 
22 
51 
111 
70 
38 
69 
69 
3885 
768 
3127 
801 
710 
7 7.31 
284 
95 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 3elg.­Lux 
00 4 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
037 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
708 
212 
270 
288 
390 
4 00 
404 
412 
480 
484 
508 
528 
612 
616 
624 
632 
664 
676 
701 
770 
778 
73? 
736 
800 
8445.59 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
BIRMA 
MALAYSIA 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
624 
446 
198 
141 
81 
107 
757 
369 
«8 
22 
370 
48 
25 
177 
43 
112 
111? 
50 
76 
77 
61 
181 
112 
7 6 
107 
24 
200 
74 
3 
7 
9? 
27 
17 
2 
42 
34 
50 
6 
2 
130 
54 
2 
2 
56 
3 
7 
2 
21 
5 
3 
71 
2 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENUEH 
1040 KLASSE 3 
35 
35 
9« 
14 
4« 
7204 
2258 
4947 
2497 
539 
1369 
157 
1030 
7? 
17 
28 
1 
1660 
482 
1179 
623 
146 
362 
2 
194 
15 
'.,,! 
70 
8 
80 
2 7 
52 
9 1 
46 
57 
50 
130 
60 
17 
14 
204 
23 
9 
hl 
555 
21 
61 
27 
50 
44 
79 
2 
24 
2 
13 
3 
23 
848 
286 
562 
268 
41 
121 
66 
173 
3060 
9B2 
2078 
1044 
305 
575 
15 
459 
405 
235 
170 
56 
3 
8445.81 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF­, SCHARFSCHLEIF­. HON·. LAEPP­ UND 
POLIERMASCHINEN. AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, M IT MIKRO­
METRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
203 
2?0 
776 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
437 
1 15 
191 
304 
493 
362 
30 
38 
5 5 
165 
33 
275 
177 
164 
5? 
60 
5 3 3 
164 
194 
109 
69 
253 
4 
36 
54 
20 
317 
48 
130 
486 
289 
20 
29 
2 
161 
17 
179 
105 
21 
' 2 8 
108 
42 
12 
6 5 
20 
5 ' 
24 
2 
22 
6 
33 
24 
5 3 
30 
51 
16 
26 
13 
?­: 
76 
7? 
4 
B1 
46 
1 i 
56 
240 
23 
16 
3 
6 
2 
51 
17 
42 
8 
19 
1190 
246 
944 
602 
4 0 
257 
65 
1Θ5 
5 
49 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
( 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
064 
066 
208 
212 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
528 
612 
616 
624 
632 
664 
676 
701 
720 
728 
732 
736 
800 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Ί7 17 
3216 3249 
160 
378 
3 29 
4 8 6 
160 
707? 
619 
890 
7066 
2 2 4 8 403 
977 
2754 
4 7 3 7 
1079 
3B4 
4315 
607 
157 
646 
3 76 479 
7876 
413 
4 63 
140 
409 
11)80 
704 
320 
1766 
165 
148 
7360 
734 
1.3 0 
638 «07 
1578 
15B 
212 
63619 16103 
47616 
20751 
4508 
12702 999 
13984 
1746 
88 5 
137 
51 
66 
1056 
366 
6 0 5 
71Θ 
1446 49 
461 
637 
135 1 
532 
201 
1244 147 
159 
20 
3? 
4210 
133 44 
6 
3 h 
1524 
237 
195 
739 37 
78 
14 66 
734 
430 
335 
743 7 
10 
25192 4953 
20239 
9929 
2136 5915 
38 4395 
64 
327 
317 
6 
3« 
¡4 
39 
766 
42 
10 
203 
9 
160 
51 
1451 
14 
730 
107 
6 
14 
353 
17 
9 
6 
13 
25 
4293 
763 
3531 
1 164 
408 
7Ββ 
32? 
1581 
7 7 30 
¡863 
«7 
27« 
776 
2« 
6«9 
180 
200 
678 
453 
169 
277 
920 
1066 
1 16 
183 
2165 
124 
37 
431 
39 
279 
1570 
99 
337 
131 
196 
297 
274 
18 
201 
59 
97 
19 
192 
1 
4 
31 
124 
18242 
5Θ9Θ 
12344 
5031 
14 79 
2871 
73 
4642 
1268 
718 
167 
62 
245 
536 
329 
143 
θ 
68 
17« 
290 
11« 
211 
4788 
2590 
2197 
598 62 590 
1010 
8446.81 MACHINES A AFFUTER. EBARBER, MEULER, POLIR, RODER, ORESSER. 
SURFACER OU OPERATIONS SIMIL.. SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 
002 
003 
(¡0 4 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
0'.? 
064 
066 
663 
: ' 5 
770 
276 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
5511 
1067 
1704 
1833 
4287 
5885 
287 
406 
187 
1636 
29? 
2235 
2386 
«49 
2606 
276? 
441 
745 
6731 
1224 
3293 
1979 
1591 
4095 
141 
1041 
263 
1 16 
4803 
67? 
1510 
4213 
4329 
774 
361 
41 
1367 
200 
2025 
2223 
354 
2161 
1 773 
318 
485 
6332 
7400 
1963 
1590 
3459 
139 
685 
49 
48 
28 
87 
16 
59 
2 
36 
1 19 
7 
164 
147 
¡2?? 
1 
; 
454 
136 
43 
699 
829 
3 
26 
4 
57 
17 
126 
25 
193 
132 
532 
110 
2 
?49 
2 
2 
13 
92 
2 
1 1 
205 
64 
20 
2 
637 
422 
160 
109 
12 
152 
29 
6 5 
32 
72 
7 55 
3 736 
186 
39 
1146 
331 
107 
149 
61 
30.3 
? 1 3 
1675 
170 
7? 
3 
2 
14? 
'93 
107 
3 6 
50 
12 
756 
111 
3 
260 
595 
120 
09 
77 
32 
13 
13 
18 
16 
3 
10917 
1808 
9111 
3972 
367 
2/86 
550 
2353 
203 
205 
25 
431 
59 
5 
54 
8 
3 
120 
60 
690 
3 
14 
14 
27 
366 
136 
156 
563 
Januar — Dezember 1978 Export 
564 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2 65 
5"0 
400 
404 
412 
484 
604 
¡(Od 
512 
■7 73 
604 
603 
612 
e i e 
6 ? 4 
6 76 
6 3 ? 
664 
5,36' 
70 ' 
7 0 D 
720 
773 
732 
7 36 
3 0 6 
364 
8446 .61 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAMD 
1000 WEIT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 E X T R A E G (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
61 
80 
'03 3 
12 
50? 
30 
91 
4 3 
21 
49 
77 
43 
18 
5 5 
103 
65 
137 
136 
5 0 
5 3 
36 
7 6 3 7 
2 1 6 5 
3 4 7 2 
2 6 2 8 
705 
1576 
126, 
1270 
92: 
5­0 2 
38 
5'? 
12 
9 
101 
3 
4 5 
15 
37 
66 
136 
¡25 
24 
4650 
1319 
3331 
1653 
5:,1 
7 7 3 
22 
596 
31 
342 
3 
1 i 
26 
43 
39 
20 
8 
6 
¡6 
6 6 
i 
16 
26 
379 
75 
304 
42 
10 
79 
Π 
¡8.1 
1522 
316 
1206 
606 
87 
564 
54 
5(7 
24 
11 
6 
8 4 4 5 6 2 
0 3 0 SCHWEDEN 
DURCH CODE ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF·. SCHARFSCHLEIF­.HON­. 
LAEPP­, POLIERMASCHINEN. OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
1000 
1010 
1011 
¡070 
'02! 
'7 5! 
05'. 
005 
06.4 
6 05 
66·! 
66 7 
00E 
028 
'535 
■3 2 2 
035 
U38 
040 
04 5 
043 
C50 
0 5 2 
O ' 6 
'J55 
■2­0 
05? 
56 4 
06 5 
7 0 Ί 
."3 8 
21? 
216 
720 
2 ' 2 
2 55 
1 O.­
WELT INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRA-EG IEUR-91 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
8445.83 NIC POI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
IRLAND DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH PORTUGAL SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM HEP POLEN 
TSCIIECHOSLOWAKL UNGARN RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE GHANA 
'657 5.57.'. 
KAMERUN 
I HT GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF-. HON-, LAEPP- UND 
LIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
32 
5 
68 
5 0 
1 
2 
21 
22 
34 
59B 
135 
463 
215 
31 
' 04 
34 
145 
3 
13 
100 
250 
151 
100 
59 
51 
5 
655 
525 574 
6 7 ? 
587 637 
81 
! 10 
■55 
75 4 
87 
542 
" O j 
165 
308 
239 
' 7­7 
84 
55! 
55 
143 
2 6 
42 
57 
53 
i 25 
39 
24 
48 
.0 
453 
291 
371 
370 
243 
21 
62 
55 
84 
52 
231 
192 
3' 
■62 
76 
4 7 
4 5 
57 
58 
25 
29 
¡6 
7 
15 
■ 
'I 
7 
61 
6 
152 
47 
15 
1 
1 
2 
2 
18 
5 
1 
34 
44 
1 
5 
22 
33 
1 
,5 
6 5 
21 
9 
?5? 
71 
156 
457 
705 
19 
41 
5 5 
39 
27 
71 
86 
¡05 
83 
114 
'?; 
50 
218 
4 
40 
6 
33 
3 
51 
' 3 
19 
3 5 
2 
63 
81 
138 
5 
94 
1 
3 
1 1 
12 
2 
8 
16 
2 
h 
■ 
3 
7 
1 
13 
1 
9 
¡0 
13 
? 
17 
1 
17 
4 
1 
■ 
4 
4 
12 
a 
' 
2 
53 
16 
70 
72 
5 
■IO 
3 
ι 
5 
1 
2 
3 
19 
21 
2 
1 
4 
9 
1 
22 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
664 
660 
701 
706 
720 
728 
732 
73« 
SOO 
804 
8445.61 
I NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
389 
847 
10122 
507 
747 
485 
108 
3089 
175 
'351 
220 
104 
352 
767 
457 
11 1 
423 
'855 
104 
178 
140 
'857 
2108 
3190 
291 
'245 
187 
87807 
20978 
66828 
29553 
7395 
16345 
816 
20929 
1 15 
608 
7912 
272 
721 
147 
92 
3033 
55 
1038 
52 
7 
225 
513 
421 
32 
141 
1608 
22 
71 
1 13 
1720 
2103 
3086 
263 
936 
9 
69383 
18111 
53272 
23705 
6215 
11962 
227 
17604 
7 
1 
75 
7 
5 
3 
26 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
10 
2646 
309 
2337 
457 
80 
51 1 
55 
1369 
58 
145 
1461 
86 
20 
309 
16 
47 
1 15 
272 
168 
97 
3 
36 
27 
67 
258 
3 
81 
104 
4 
15 
5 
36 
20 
53 
5 
6281 
2189 
6092 
2982 
421 
2735 
281 
375 
194 
60 
5 9 8 
149 
220 
163 
56 
3 
113 
31 
82 
8? 
2 
11 
12 
244 
3 
21 
122 
8 
246 
173 
5282 
1005 
4277 
185? 
750 
845 
71 1 
1580 
8445.62 MACHINES A AFFUTER. EBARBER. RECTIFIER. MEULER. POLIR.RODER. 
DRESSER. SURFACER OU OPERATIONS S I M I L . SANS REGLAGE MICRO­
METRIQUE. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 
1 0 1 1 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
374 
129 
245 
2?0 
193 
40 
40 
27 
3 
24 
7 
7 
35 
35 
7? 
8 4 4 5 8 3 MACHINES A AFFUTER, EBARBER, RECTIFIER. MEULER. POLIR.RODER. 
DRESSER. SURFACER OU OPERATIONS SIMIL.. SANS REGLAGE MICRO­
METRIQUE. NON AUTOMATISEES 
7,0' 
00? 
0 0 3 
'50 4 
00 5 
00 5 
007 
008 
073 
030 
6)32 
036 
038 
54 0 
04? 
048 
6 5 6 
66 7 
05 6 
55.5 
5 6 0 
062 
064 
06 6 
7 64 
7 66 
212 
21« 
? ? 6 
7 7? 
276 
7­66 
50? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ICHECOSLUVAÜU1E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
59 
67 
1823 
1113 
710 
470 
471 
239 
42 
1 
5356 
2499 
2928 
5228 
554 7 
3960 
389 
670 
932 
14B0 
767 
2676 
2024 
916 
2495 
2424 
935 
303 
3267 
4 65 
' 737 
5/1 
622 
356 
466 
'250 
3 39 
231 
319 
210 
132 
'350 
123 
3373 
14 50 
2028 
2661 
1779 
155 
500 
557 
3 5.6 
415 
1929 
1510 
263 
1357 
1085 
387 
80 
779 
1258 
471 
56 6 
263 
64 
24 5, 
6 
9 
71 
78 
86 
787 
17 
280 
107 
1418 
678 
187 
4 
18 
13 
61 
37 
176 
66 
10 
313 
5 5 5 
22 
64 
529 
380 
16 
1 
6 
2 
354 
6 50 
270 
2 
1 
76 
2", 
83 
1268 
306 
567 
2493 
1 102 
97 
133 
163 
245 
1 16 
406 
356 
,16 8 
623 
713 
4 99 
126 
1856 
64 
262 
es 4 
409 
48 
5 4 6 
63 
188 
140 
18 
2 6 
211 
285 
355 
610 
53 
620 
2 
10 
49 
76 
8 
37 
6 6 
75 
60 
8 
1? 
18 
10 
3 
48 
6 
4 
47 
3 
14B 
73 
169 
9 9 
32 
1 
14 
146 
18 
4 
9 
4 
9 4 
101 
1 1 
172 
e 
214 
3 
33 
2 
20 
262 
87 
1 19 
167 12 
56 
77 
131 
1 1 
26 
51 
14 
14 
18 
1 1 1 
128 
5 
15 
17 
32 
101 
2 
20 
1 14 
20 
21 
34 
359 
163 
73 
167 
28 
93 
2 
10 
1 
12 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1976 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
508 
512 
528 
604 
608 
«12 
616 
624 
«28 
632 
63« 
647 
664 
680 
701 
706 
708 
770 
778 
732 
736 
800 
r 04 
8445.63 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
046 
06 6 
060 
062 
064 
066 
400 
528 
706 
720 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
8446.64 DUI 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PUHTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
13 
16 6 
610 
88 
87 
38 
217 
34 
208 
23 
13 5 
50 
86 
227 
259 
38 
21 
92 
42 
16 
ΙΟΙ 
33 
26 
6 1 
73 
31 
hO 
71 
28 
106 
16 
10683 
4223 
6458 
3134 
1263 
2683 
334 
642 
(»GABEN 
40 
67 
7 
13 
101 
79 
58 
15 
19 
105 
29 
71 
25 
61 
85 
105 
161 
37 
β 
4 
30 
1 
116 
2 
47 
5 
26 
20 
163 
3 
2 
7 
2 
5 
65 
1 1 
3 
34 
3 
23 
5 
6 
23 
5 
4254 
1960 
2295 
1331 
664 
754 
109 
210 
GESTE 
26 
7 
101 
79 
49 
12 
12 
10 
21 
8 
21 
13 
5 
10 
1 
2 
852 
282 
569 
180 
29 
331 
102 
58 
216 
16 
6 1 
3 4 
44 
4 3 
171 
75 
32 
16 
59 
7 
70 
1 
3900 
1204 
2696 
1057 
566 
1330 
76 
308 
652 
388 
264 
¡99 
53 
22 
16 
3 
2 2 9 
55 
172 
100 
RCH CODE­ANG  UERTE KOORDINATENMASCHINEN 
14 
64 
13 
12 
13 
810 
140 
671 
373 
253 
33 
265 
359 
33 
327 
274 
241 
' 
3 
7 
105 
19 
53 
64 
7 
17 
344 
99 
12 
20 
776 
8445.65 NICHT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
12 
15 
1 16 
23 
2 
61 
10 
28 
3 
14 
20 
3 
441 
159 
282 
150 
39 
131 
23 
28 
304 
152 
152 
101 
8B 
50 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
362 
370 
3 60 
4 0 0 
4 04 
412 
480 
484 
5 0 0 
50B 
512 
5 28 
604 
(¡06 
812 
«1« 
824 
828 
«32 
6 3 6 
64 7 
664 
680 
701 
70« 
708 
720 
7 78 
732 
736 
800 
5 0 4 
8 4 4 5 . 6 3 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
173 
103 
1048 
4096 
9 30 
558 
268 
1444 
191 
1958 
163 
948 
198 
569 
1214 
1666 
271 
123 
544 
159 
132 
1631 
186 
174 
392 
646 
566 
666 
174 7 
761 
191 
109 
75888 
24577 
51311 
22605 
8769 
20552 
2842 
8152 
32 
5 
«30 
1907 
174 
97 
74 
381 
22 
1 159 
32 
162 
23 
270 
149 
1247 
43 
20 
68 
22 
83 
1197 
45 
38 
271 
32 
3 
385 
130 
146 
31 1 
43 
34893 
11947 
22946 
1 1655 
5542 
7940 
1246 
3351 
30 
101 
6 6 
254 
9 
162 
12 
13 
490 
10 
9 
218 
9015 
2889 
6326 
1992 
365 
3375 
761 
959 
63 
2 
87 
7 60 
53 
339 
184 
701 
160 
421 
108 
781 
165 
225 
«97 
249 
210 
74 
285 
99 
27 
332 
114 
108 
24 
107 
83 
49 
720 
6 
20562 
5966 
1459Θ 
4977 
1784 
6901 
467 
2714 
35 
305 
5 
40 
3 
10 
159 
671 
31 1 
162 
31 
3077 
1936 
1142 
770 
273 
734 
55 
138 
45? 
50 
767 
4117 
520 
3598 
1909 
194 
731 
78 
565 
8445.64 M A C H I N E S A POINTER A U T O M A T I S E E S PAR INFORMATIONS C O D E E S 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
70« SINGAPOUR 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
«97 
1403 
108 
191 
1111 
921 
6 31 
136 
335 
2773 
434 
516 
625 
1024 
716 
174 
152 
161 
271 
13138 5000 
2529 498 
10809 4802 
4369 3480 
3100 2839 
552 181 
5687 841 
391 
108 
1111 
921 
743 
66. 
221 
171 
473 
156 
470 
8445.65 M A C H I N E S A POINTER N O N A U T O M A T I S E E S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
331 
49? 
299 
120 
104 
1463 
174 
100 
774 
488 
207 
5,05 
230 
421 
120 
39 
106 
55 
233 
79 
112 
4 
65 
B5 
33 
306 
1367 
188 
73 
1 12 
2773 
263 
516 
162 
82e 
291 
174 
152 
271 
8031 
1932 
6099 
884 
261 
365 
4846 
33 
13 
26 
33 
3 
66 
12 
741 
3« 
3« 
218 
30 
«2 
122 
54 
15 
3 
32 
27 
76 
ιοί 
30 
36 
36 
15 
9 
77 1 1 
134 
29 
2838 
833 1805 
818 
238 
66 5 
208 
13 
230 
128 
196 
45 
45 
2 7 
9 
32 
154 
3 
15 
79 89 
90 
45 
46 
1405 
597 
808 
439 
373 
357 
27 
13 
565 
Januar — Dezember 1978 Export 
566 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK reland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8445.85 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 
362 
β 
21 
24 
2 
840 
106 
733 
523 
129 
79 
! 3 2 
128 
40 
87 
46 36 21 
2 
150 
274 
31 
243 
1 70 
3 
16 
57 
23 
22 
8445.88 RISCHE VERZAHNUNGEN. AUSGEN. Z U M FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 
060 
503 
778 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
03« 
038 
04 2 
048 
056 
060 
06? 
064 
366 
06 3 
703 
3 10 
400 
503 
573 
647 
654 
770 
773 
732 
7 36 
FRANKREICH 
POLEN 
BRASILIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8445.88 NIC 
ZYL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
18 
12 
13 
17 
171 
103 
68 
25 
25 
IB 
18 
12 
13 
17 
154 
86 
6B 
25 
25 
¡3 
17 
17 
HT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 
INDR.VERZAHNUNGEN.AUSGEN.ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
252 
73 
34 
' 02 
473 
364 
59 
¡00 
' ¡5 
95 
3 5 
' 33 
15 
252 
50 
34 
59 
¡00 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
SO 
9 
1 1 
70 
554 
167 
213 
7 
1? 
72 
116 
39 
35 
3513 
1305 
2208 
1205 
247 
555 
420 
'36 
9 
1 ι 
6 5 
406 
162 
142 
7 
3 
72 
66 
36 
2858 
1165 
1693 
995 
244 
442 
7­56 
21 
53 
71 
28 
33 
7 
?;!;: β 
365 
3 
362 
784 
79 
4 9 
9 
1 7 
18 
■36 
418 
154 
3 
■o? 
157 
8445.69 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE 
ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN. KEINE MASCHINEN Z U M FERTIG­
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
8445.65 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 ■ 
1040 CLASSE 3 
398 
2258 
108 
131 
277 
106 
E676 
13B9 
72ββ 
1202 
1491 
800 
2286 
320 
20 
91 
57 
91 
2336 
903 
1432 
386 
132 
217 
829 
78 
742 
294 
59 
235 
136 
85 
24 
75 
2002 
105 
1898 
918 
5 
152 
827 
85 
31 
31 
54 
8445.86 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES. AUTOMATISEES 
PAR INFORMATIONS CODEES 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE V E R Z A H N M A S C H I N E N FUER ZYLIND­
001 FRANCE 
060 POLOGNE 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1052 
264 
323 
269 
381 
2404 
1094 
1310 
454 
692 
264 
1052 
264 
323 
269 
381 
2382 
1052 
1310 
454 
692 
264 
42 
42 
OOl 
002 
003 
004 
005 
606 
003 
030 
036 
033 
042 
04 8 
056 
■ 
062 
6'64 
066 
068 
708 
390 
400 
5 5 5 
578 
«47 
5 64 
720 
728 
732 
755 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
'645 
8448.88 M A 
PAF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES. NON AUTOMAT. 
R INFORMATIONS CODEES 
2749 
660 
214 
963 
2700 
4145 
108 
1 162 
790 
1052 
164 3 
1227 
1127 
1592 
159 
136 
1043 
223 
162 
28« 
4398 
2086 
1609 
136 
164 
1491 
152/ 
460 
482 
34960 
11634 
23417 
1 1172 
3055 
5453 
673? 
2749 
552 
214 
2700 
4074 
103 
1 108 
738 
105? 
1015 
1007 
90? 
169 
136 
104 3 
373 
16? 
3148 
70 3 3 
1070 
176 
81 
1491 
650 
•160 
482 
28102 
10397 
17706 
89B1 
7 5 96, 
4/66 
5 56 5 
66 
48 
3 
33 
2 
4 33 
551 
551 
2 
5 
2 
2 
71 
228 
114 
114 
13 
7 8 
23 
3« 36 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES. 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
52 
40 
12 
49 
38 
11 
1493 
103 
286 
2ββ 
20 
20 
3872 
54 
3818 
273! 
1738 
333 
554 
16 0 
770 
707 
16 97 
7 6 
1137 
51 
461 
33 
977 
20 
7 
13 
13 
6919 
886 
5034 
l 627 
54 
! 6 '■ 3 
I794 
­ Dezember 197Θ Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­L 
NICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 
ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN. KEINE MASCHINEN Z U M 
FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
OOl 
004 
005 
006 
030 
03? 
036 
0 5 5 
042 
048 
05 6 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
508 
528 
612 
664 
676 
720 
728 
732 
736 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VEK KUENIGHEICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
INDIEN 
BIRMA 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
184 
79 
3 1 9 
3 6 
40 
1 1 
72 
52 
:', B7 
392 
204 
31 
4.6 
55 
10 
831 
94 
37 
23 
24 
5 
6? 
24 
125 
78 
3167 
784 
2381 
1255 
160 
356 
79? 
182 
277 
137 
10 
1 1 
4 8 
52 
7 
5B 
¡30 
'00 
31 
48 
47 
10 
705 
89 
23 
a 
47 
24 
7 5 
78 
2453 
613 
1840 
93 1 
124 
187 
673 
2 
15 
1.1 
10 
28 
104 
179 
71 
108 
78 
24 
150 30 
119 
62 
37 
5 
14 
5 
50 
305 
38 
267 
121 
7 
13 
2 
5 
47 
2 
45 
2! 
13 
8445.72 HYDRAULISCHE PRESSEN. DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT. AUSGEN 
SOLCHE DER NRN. 8445.81.82 UND 80 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
412 MEXIKO 
616 IRAN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
001 
003 
004 
006 
008 
042 
043 
052 
056 
288 
400 
434 
616 
1000 
1010 
1011 
l 020 
l 030 
1031 
1040 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9] 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8445.75 NIC 
AU! 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
IRAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 12 
14 
145 
1 1 
15 
72 
69 
119 
159 
1195 
408 
787 
345 
23 
41 1 
32 
Π 
8 
11 
55 
119 
159 
620 
240 
381 
■6,3 
1 1 
182 
1 1 
93 
116 
2 
234 
100 
134 
131 
9 
' 2 
13 
2 
21 
149 
28 
121 
25 
2 
9 5 
2 
120 
40 
79 
I HT HYDRAULISCHE PRESSEN. DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT, 
SGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81.32 UND 88 
209 
35 
'52 
67 
25 
¡4 6 
32 
109 
22 
94 
69 
6 0 
14 
1175 
487 
687 
429 
234 
103 
25 
35 
19 
2 
6 5 
67 
94 
35 
4 
364 
56 
308 
206 
103 
94 
¡5 
26 
16 
9 
l 
9 
9 
16« 
132 
24 
9 
4 6 
15 
99 
22 
34 
60 
10 
671 
330 
341 
213 
103 
75 
7 
I« 
5 
32 
77 
64 
14 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES NON 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
00 1 
00 4 
006 
00« 
030 
032 
0 4 6 
038 
042 
048 
066 
06 0 
06? 
064 
06« 
06B 
400 
508 
578 
612 
664 
«76 
770 
728 
732 
73« 
FRANCE 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
INDE 
BIRMANIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7 176 
391 
1547 
1812 
451 
120 
642 
666 
202 
'443 
5 1 3 7 
2 2 3 ! 
4 08 
6 6 3 
6 S 7 
241 
7683 
1295 
347 
373 
345 
123 
5B7 
327 
2010 
430 
32929 
5805 
27123 
13291 
1 6 ! 5' 
3626 
10205 
2119 
1 148 
1347 
114 
120 
449 
685 
78 
883 
5134 
1252 
408 
693 
730 
241 
6914 
1190 
373 
128 
52 1 
57 1 
1 ¡03 
430 
2663« 
4740 
21898 
10362 
¡3 78 
2503 
9030 
51 
10 
'6 
7 
3 
78 
324 
78 
246 
85 
7 
1 58 
3 
9 
■ ?(. 
' ' ? 
70 
186 
6 
107 
48 
127 
973 
249 
724 
334 
257 
765 
107 
156 
389 
126 
132 
543 
106 
191 
'75 
8446.72 PRESSES HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
AUTRES QUE CELLES DES NOS. 3445.81,82 ET 88 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
03« SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
OSO POLOGNE 
412 MEXIQUE 
616 IRAN 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
107 
297 
218 
672 
119 
221 
167 
76 1 
882 
1766 
4791 
589 
4202 
7200 
7 74 
7 655 
349 
5 8 
707 
30 
119 
209 
83? 
1706 
2943 
163 
2781 
1527 
207 
1135 
119 
252 
491 
142 
993 
276 
717 
563 
56 
13 
142 
3 
56 
5 
91 
416 
96 
320 
104 
5 
263 
9 
79 
42 
217 
6 
6 
132 
6445.76 PRESSES NON HYDRAULIQUES. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
CODEES. AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81.82 ET 88 
00 1 
00 3 
0 0 4 
006 
5 0 6 
042 
0 4 3 
65 7 
056 
756 
500 
4,34 
616 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
699 
36 7 
',36 
166 
161 
59B 
808 
125 
66 3 
1432 
598 
127 
259 
7053 
2015 
5036 
2280 
2062 
1444 
65 3 
1 '2 
3 5 9 
1 
394 
758 
1432 
404 
216 
3823 
452 
3370 
1645 
1 775 
1432 
34 
53 
34 
19 
6 
13 
H 
551 
616 
83 
l l / 
204 
5 0 
124 
«83 
182 
127 
43 
2945 
1366 
1578 
616 
269 
1 
693 
7 6 
23 
' 0 
46 
121 
108 
12 
1 
220 
26 
4319 
643 
3675 
2241 
132 
435 
999 
571 
571 
258 
134 
247 
66 
167 
167 
567 
Januar — Dezember 1978 Export 
568 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Be!g.­Lux, 
Bestimmung 
Destination 
EUF 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEN. ANDERE ALS SOLCHE DER 
NRN.B445.83 BIS 87 UND 89 
001 
002 
003 
00­1 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
04 0 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
203 
212 
216 
220 
2/2 
238 
352 
390 
4 00 
404 
412 
4 6(7 
484 
500 
503 
604 
606 
612 
616 
624 
6 ? 8 
'537 
6 56 
666 
5 64 
666 
680 
700 
701 
706 
770 
778 
732 
736 
740 
800 
3'? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
SUEDJEMEN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
BRITISCH­OZEANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1164 
316 
1671 
1310 
2536 
1631 
318 
132 
758 
547 
11.3 
566 
716 7 
282 
154 
1601 
303 
782 
5296 
1019 
135 
48« 
779 
60 
64 
357 
101 
32 
511 
94 
153 
8 
168 
1159 
473 
150 
68 
816 
6,5 
270 
166 
136 
43 
1198 
520 
50 
176 
23 0 
38 
771 
44 
180 
56 
7 76 
53 
15? 
5 35 
75 
64 
4 5 
47 
6 3 
30881 
9075 
21807 
7232 
2450 
565? 
323 
­563 
690 
151 
1143 
2143 
1055 
76 
11 
140 
267 
4 0 
610 
244 
35 
8 
1483 
64 
767 
5034 
406 
1 19 
458 
464 
60 
74 
7 
4 
471 
1 
46 
159 
477 
3 
119 
163 
213 
'6 
■67 
8 
63 5 
126 
21 
' 15 
¡30 
31 
■03 
1 
54 
10 
¡5? 
323 
63 
6 0 
4 
15 
19251 
5268 
13983 
4378 
'335 
2872 
56 
6733 
2? 
15 
37 
23 
17 
45 
5? 
65 
40 
157 
16 
8 
1 
114 
98 
3 
5 
72 
59 
14 
371 
6 
1 
1 
6 
31 
34 
688 
114 
574 
'50 
97 
5.6 5 
96 
2 
5 3 
1907 
286 
1621 
683 
78 
648 
14 
274 
7 0 
199 
402 
486 
147 
178 
99 
65 
2 
125 
-15? 
•5 
193 
7 
43 
57 
26 
46 
Θ445.78 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG 
VON NIETEN. BOLZEN. SCHRAUBEN. ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 
8445.83 BIS 87 UND 89 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
159 
35 
160 
■56 
123 
55 
■~5 
12 
95 
82 
24 
'36 
104 
26 
4a 12 
• ' ï ' 
5 
51 63 
■ο­
ί ο 
20 
16 
86 
14S 
203 
120 
30 
2 
40 
163 
13 
101 
9 
95 
2 
21 
3 
314 
86 
16 
73 
6 
■15 5 
22 
' 0 3 
43 
36 
1 
889 
646 
243 
¡64 
109 
41 
10 
38 
10 
3817 
1640 
2178 
668 
55? 
565 
27 
550 
31 
16 
2753 
700 
2053 
773 
233 
1044 
69 
236 
25 
208 
59 
133 
107 
10 
5 . 
166 
106 
2 
1567 
413 
1154 
415 
265 
717 
51 
22 
PRESSES HYDRAULIQUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES 
NOS.8445.83 A 87 ET 89 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
OhO 
0h2 
056 
060 
062 
064 
066 
065 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
283 
352 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
508 
604 
606 
512 
516 
624 
626 
632 
556 
656 
664 
666 
580 
700 
701 
­Oh 
7 20 
723 
732 
7 36 
74 0 
600 
812 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANit 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
YEMEN DU SUD 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
OCEANIE BRITANN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3609 
1234 
7'70 
3 7 1 2 
8961 
5 7 2 5 
860 
589 
968 
2360 
308 
3340 
1408 
644 
762 
5554 
1321 
2452 
15354 
4384 
1032 
2530 
3390 
219 
'40 
1255 
257 
'79 
2090 
204 
104 3 
112 
355 
5325 
1266 
35B 
310 
2353 
'89 
12 73 
783 
459 
'33 
4261 
H B 2 
70 l 
961 
14B7 
136 
1660 
397 
7(16 
766 
361 
565 
943 
1665 
664 
5 38 
'28 
2 1.3 
220 
13312 
31860 
81452 
27537 
9030 
26064 
1670 
27853 
2172 
752 
5755 
7963 
4537 
239 
38 
712 
1598 
149 
2596 
1181 
106 
106 
5134 
685 
2385 
14716 
2162 
989 
2488 
2232 
219 
430 
34 
22 
1993 
1 
718 
,300 
3738 
23 
221 
1437 
2 
1238 
207 
398 
67 
2 1 8 3 
757 
144 
787 
1384 
124 
6 8.3 
7 
1 
249 
142 
943 
'366 
5 5.7 
509 
34 
1? 
79632 
21455 
58177 
19270 
6342 
15158 
757 
23749 
50 
30 
146 
15 
98 
3 
201 
54 
70 
56 
29 
100 
180 
1 1 1 
230 
139 
98 
2« 
12/ 
9 
39 
93 
1 
36 
2 
21 
21 
2/ 
7 
8 
11 
4 
18 
2341 
341 
1999 
449 
255 
1212 
301 
339 
260 
200 
612 
45 
15 
4 
8 
113 
59 
15 
491 
352 
27 
36 
247 
241 
596 
5 
47 
79 
39 
e 
46 
13 
135 
766 
807 
27 
4 
2 
39 
105 
81 
10 
42 
15? 
15 
770 
5986 
1138 
4850 
2183 
195 
'663 
48 
¡085 
537 
22 
130 
1 1 
62 
33 
31 
17 
107 
12 
1063 
1307 
99 
461 
21 1 
286 
1 10 
269 
96 
1 1 1 
135 
101 
204 
959 
4 70 
15 
121 
172 
8445.78 PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS,NON HYDRAU­
LIQUES, NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 
A 87 ET 89 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
1540 
606 
1284 
694 
17­06 
635 
'Ί? 
'95 
¡r,,;; 
■•■04 
540 
693 
¡'82 
469 
75« 
196 
7 58 
483 
120 
291 
7 94 
362 
1 1 
161 
2 
361 
75 
27 
687 
42 
371 
6 0 
191 
1 10 
36 
1176 
398 
16 
β 
1 
557 
938 
019 
291 
207 
173 
17 
205 
51 
387 
175 
18 
229 
56 
134 
96 
3 9 
8990 
4036 
4954 
1611 
922 
2151 
94 
1192 
36 
1453 
120 
38 
48 
86 1 
3 3 0 
62 
33 
3 0 
181 
29 
84 
1 4 6 
11469 
3121 
8349 
2848 
649 
4374 
351 
1127 
228 
6 5 
69 
706 
2 
46 
6 
877 
155 
3 
216 
79'. 
'65 
98 
107 
293 
2 
155 
5 
11 ι ι 
43 
32 
2 
202 
50 
44 
119 
297 
15 
,10 
173 
1? 
5 
213 
3 
47 
38 
9 
9 
3290 
795 
2495 
87« 
560 
14,,3 
10? 
166 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Nederland Belg.­Lux 
0 3 3 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
064 
066 
708 
21? 
400 
412 
480 
484 
508 
528 
616 
624 
632 
664 
728 
73? 
800 
8 4 4 5 . 7 8 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
INDIEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9! 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 3 
66 
98 
203 
86 
1 1 7 
7? 
6 
46 
1 1 
8 
35 
1394 
92 
10 
: 39 
70 
94 
41 
21 
16 
14 
13 
9 2 
12 
3899 
689 
3212 
2344 
342 
732 
137 
93 
62 
94 
163 
70 
113 
72 
2 
859 
31 
10 
131 
62 
31 
26 
7 
16 
10 
13 
91 
12 
2690 
401 
2289 
1812 
288 
403 
74 
35 
4 5 
61 
17 
1 5 0 
8 4 4 5 . 7 9 N I C H T G E S T E U E R T E N I C H T H Y D R A U L I S C H E P R E S S E N . A U S G E N . F U E R 
H E R S T E L L U N G V O N N I E T E N , B O L Z E N , S C H R A U B E N , A N D E R E A L S S O L C H E 
D E R N R N . 8 4 4 5 . 8 3 B I S 87 U N D 8 9 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
003 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
70S 
21? 
216 
270 
77? 
286 
302 
346 
350 
352 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
508 
512 
323 
500 
604 
608 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
3184 
670 
934 
1600 
2451 
3566 
264 
191 
137 
310 
21 
733 
646 
702 
1226 
661 
464 
577 
7961 
469 
192 
79 
805 
19 
!Bh 
72 
198 
77 
103 
43 
130 
28 
30 
40 
15 
692 
5347 
71 1 
257 
28 
1229 
50 
183 
11 
146 
975 
345 
674 
1813 
3176 
125 
136 
42 
724 
1 1 
268 
525 
34 
292 
395 
64 
15! 
2690 
77 
62 
28 
18 
13 
1 
3 
2 
2 
67 
36 
11 
40 
10 
579 
4366 
245 
233 
11 
53 
19 
143 
11 
72 
1 6 3 
13 
2 0 8 
593 
147 
2 
35 
23 
50 
5 3 
2 
4 
1 2 8 
4 3 
25 
20 1 
1 4 9 
2 7 
1 16 
2 3 
2 6 
262 
59 
1 6 0 3 
9 1 
2 7 
3 6 3 
5 
3 5 
2? 
9 
3 4 1 
9 0 
5 9 
7 9 3 
7 1 2 
3h0 
199 
1 2 2 
2 7 0 
1 9 
49 
1 2 9 
6 
6 8 
4 6 
1 7 0 
7 5 
31 
19 
26 
5 
? 
6 0 
2 4 6 
3 2 8 
7 
17 
1 0 6 9 
2 5 
2 4 
7 3 
1 3 3 
6 6 
30 
109 
38 
1 4 9 
9 6 
7 5 
2 
2 3 
6 6 
3 4 
4 3 
55 
151 
10 
1 1 0 
1 5 
2 0 
5 
1 
32 
3 
3 8 
i ? 
2 5 
26 
8 3 
2 
5 
5 9 
1 9 
2 
1 5 
4 2 9 
7 8 
3 3 
49 
16 
240 
86 
155 
55 
24 
51 
50 
123 
43 
80 
30 
13 
50 
390 
390 
312 
78 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
038 
040 
04 2 
048 
060 
06 7 
056 
06O 
064 
06b 
2 09 
71? 
400 
412 
4 30 
484 
503 
528 
616 
624 
632 
664 
728 
75? 
800 
8 4 4 5 . 7 8 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1039 
1009 
B97 
78«! 
937 
683 
i27e 
116 
650 
222 
1 10 
106 
1 1999 
479 
131 
758 7 
106« 
600 
73/ 
421 
?06 
245 
223 
573 
265 
37818 
8217 
31398 
22267 
4327 
6803 
7379 
1039 
910 
350 
2678 
620 
6 7 6 
1278 
9« 
10584 
131 
131 
1887 
934 
538 
257 
217 
208 
19a 
77 3 
549 
285 
30355 
4240 
28114 
19806 
3677 
4934 
1374 
17 
183 
126 
1 10 
1 0 6 
121 
6 2 
2 0 4 
4 7 
51 
6 5 0 
83 
72 
10 
9 
1 
2631 
361 
2270 
1008 
205 
1071 
190 
8 4 4 5 . 7 9 P R E S S E S , S F P O U R F A B R I C A T I O N D E R I V E T S , B O U L O N S . V I S . N O N 
H Y D R A U L I Q U E S . N O N A U T O M A T I S E S . A U T R E S Q U E C E L L E S D E S N O S . 
8 4 4 5 . 8 3 A 87 E T 8 9 
001 
002 
003 
004 
5'0 6 
006 
00 7 
008 
078 
030 
03? 
036 
03 6 
040 
04? 
04 o 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
065 
704 
708 
212 
2ie 
2 20 
272 
288 
302 
5 4 6 
350 
352 
390 
4 00 
404 
412 
480 
484 
5 00 
6 5 5 
5 1 2 
5 2 57 
6 00 
504 
605 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
10793 
'68! 
4119 
603« 
6132 
15684 
1 198 
1602 
678 
2435 
189 
2054 
2580 
64 8 
6273 
4 5 10 
1522 
2096 
18787 
2945 
1677 
664 
44Θ1 
25 1 
79/ 
32 3 
Θ04 
262 
5 35 
184 
80 6 
282 
'43 
I'?? 
139 
1443 
12561 
1724 
941 
136 
2739 
214 
2392 
189 
1171 
295 
349 
262 
3282 
890 
3013 
3353 
13974 
702 
1261 
292 
2073 
150 
109« 
2009 
96 
3211 
2921 
429 
630 
16946 
747 
504 
286 
756 
190 
4 
3 2 
2 0 
8 
324 
398 
186 
2 
755 
52 
419 
8282 
381 
848 
77 
173 
86 
2040 
187 
795 
2 
73 
471 
57 
725 
2552 
6B8 
17 
210 
41 
150 
159 
18 
20 
819 
441 
106 
6 7 6 
784 
422 
577 
2748 
561 
1 18 
82 
74 
60 
42 
2 
27 
233 
5 52 
15 
216 
3« 
1 1 
8 
44 
1 
5 2 7 8 
2 7 9 
5 3 3 
21 
41 
6 5 
57 
27 
1 1 0 7 
3 3 0 
2 1 1 
2 0 6 6 
1 0 2 5 
796 
476 
¡ 0 5 7 
1159 
70 
350 
Ζ 66 
«1 
2 3 1 
1 6 3 
6 0 2 
249 
192 
106 
1 0 6 
6 5 
69 
289 
1 7 9 7 
8 1 9 
5 7 
56 
2275 
80 
1 8 7 
1 6 « 
2 9 5 
2 7 4 
1 7 0 
3 6 
1 2 6 
« 2 3 
4 9 3 
2 1 0 
3 2 7 
12 
« 9 
1 9 8 
1 5 4 
1 9 
1 2 3 
1 8 3 
5 2 5 
6 1 2 
7 4 5 
369 
30 
63 
48 
15 
15 
2845 
1041 
1604 
503 
315 
336 
755 
1163 
453 
709 
777 
130 
432 
5 5 9 
1 1 3 
2 6 7 
3 3 9 
17 
31 
7 6 
176 
17 
6 
17 
256 
131 
96 
1 4 9 6 
1 7 0 
2 1 
3 
5 7 
12 
53 
2 
2 0 2 
2 9 
18 
676 
6 4 9 
42 
99 
569 
Januar — Dezember 1978 Export 
570 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
617 
616 
«74 
fi?R 
', 1? 
995 
667 
664 
116(1 
680 
7(11) 
/06 
732 
/HB 
740 
HOU 
8448.79 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
127 
9"6 
361 e2 
3 1 6 
5 5 
7 6 
7 5 
224 
23 
30 
75 7 
51 
4 
27 
3 
26 
2 
15 
12 
13 
17 
6 
224 
89 
793 
378 
22 
78 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1O40 KLASSE 3 
8445.81 
184 
13 
34 
86 
36356 
12912 
22445 
12097 
7057 
6800 
351 
4551 
INGABEN 
176 
10 
7 
41 
18793 
7249 
11544 
7420 
' '03 
1238 
H B 
2888 
3504 
1161 
2343 
57? 
133 
617 
65 
B54 
GESTEUERTE BIEGE­
9035 
2832 
6203 
2748 
556 
2858 
71 
5 3 6 
ABKANT­
228 
183 
46 
19 
18 
7 6 
7 
BLECH­ UND 
B A N D R I C H T M A S C H I N E N 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
073 
030 
056 
038 
042 
056 
060 
067 
064 
4 00 
4 17 
4 84 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VENEZUELA 
29. 
30 
42 
43 
16 
125 
6 4 
54 
45 
13 
25 
20 
7 
27 
17 
94 
52 
17 
10 
15 
7 5 
16 
2 
4 
5 6 
3 
' 4 
96 
2 
24 
3 
10 
20 
24 
10 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
242 
38 
2039 
292 
1747 
324 
77­0 
43 7 
15 
637 
54? 
1371 
51 
1320 
190 
173 
254 
37 6 
124 
43 
32 
7 
417 
127 
290 
78 
28 
147 
25 
25 
25 
43 
12 
8 4 4 5 8 2 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN. LOCHSTANZEN. 
A U S K L I N K M A S C H I N E N 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
04 2 
043 
05 7 
060 
06 7 
o··" 
708 
­10 0 
404 
412 
484 
563 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
297 
'05 
131 
141 
96 
333 
50 
22 
5­5 
9 
159 
48 
39 
21 
24 
17 
101 
27 
115 
436 
50 
21 
A . 
229 
79 
53 
96 
227 
50 
12 
54 
9 
' '4 
36 
39 
7 
91 
87 
4 5 3 
12 
21 
12 
10 
137 
13 
10 
9 
' 
3 
5 
6 
10 
20 
18 
1 
33 
2 
51 
26 
9 
5 
'3 
Β 
27 
8 
40 
­ ­
3 5 
30 
36 
199 
056 
715 
341 
208 
109 
27 
2436 
551 
1885 
748 
98 
1033 
244 
161 
2 
24 
46 
26 
19 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
662 
664 
666 
680 
700 
706 
732 
73e 
740 
300 
6446.79 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
633 
3943 
534 
209 
1747 
291 
177 
210 
1082 
214 
411 
265 
1262 
1 16 
1 13 
620 
141491 
47446 
94048 
41252 
9083 
23914 
1989 
28882 
295 
172" 
92 
9 
2 65 
32 
171 
70 
194 
388 
¡36 
¡097 
89 
40 
433 
78281 
26474 
51807 
23543 
5717 
9337 
942 
18927 
66 
93 
55 
117 
129 
51 
1082 
8 
6 
16505 
4720 
10786 
329B 
387 
294 1 
220 
4547 
278 
347 
66 
564 
77 
33 
20 
15 
30538 
9973 
20583 
9111 
1826 
7916 
377 
3535 
7 
95 
8445.81 M A C H I N E S A ROULER, CINTRER. PLIER. PLANER, AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
5'6 1 
002 
003 
004 
005 
005 
'52 5 
555 
036 
038 
04? 
056 
O'.­O 
05? 
064 
36 5 
733 
400 
412 
4 54 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
271 
213 
229 
154 
130 
241 
577 
377 
299 
¡60 
253 
215 
421 
653 
483 
4636 
27B 
216 
880 
157 
11810 
1320 
10490 
2322 
1776 
1797 
320 
6371 
160 
21 1 
14β 
875 
369 
52 
144 
157 
421 
544 
4562 
81 
880 
8675 
519 
8156 
¡678 
¡4 39 
950 
5523 
1 
63 
130 
27 
31 
3 
475 
25Θ 
4 
5 
1088 
212 
875 
37 
31 
363 
291 
475 
106 
6 
3 
70 
122 
a 216 
16 
93 
215 
9 
e 136 
7 0 
73 
152 
1582 
284 
1298 
485 
242 
445 
26 
368 
33 
94 
33 
62 
6 2 
62 
5 
78 
42 
10 
223 
174 
49 
10 
39 
4 
8445.82 MACHINES A CISAILLER. POINÇONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
oo· 
007 
003 
604 
005 
606 
506 
07­3 
0 30 
5 5? 
05 6 
035 
04? 
5 4 6 
'55? 
56 6 
06? 
066 
75 6 
4 56 
404 
412 
1 5 4 
3.05 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
TA.IE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
40?? 
1 133 
1376 
7 76 
1514 
3 5 0 ' 
786 
314 
875 
137 
1890 
752 
55 7 
440 
250 
201 
1470 
249 
845 
4459 
243 
315 
148 
480 
3437 
1065 
1289 
1514 
2991 
786 
198 
784 
'57 
'60' 
20« 
535 
'(.5 
' 3 4 5 
«71 
4287 
10 0 
3'5 
480 
120 
19 
259 
124 
116 
20 
37 
4 
2 
¡77 
57 
¡00 
121 
154 
1 
143 
4 
1 7 '3 
9 
1 
221 
37 
33 
160 
193 
6­
249 
20 
153 
144 
54 
1278 
30 
134 
768 
47 
414 
337 
77 
50 
44 
26 
8 
7159 
3280 
3879 
2188 
525 
73? 
9 
1399 
9093 
2300 
8794 
2920 
446 
3399 
433 
474 
155 
155 
34B 
206 
142 
142 
' 3 3 
92 
2 
50 
60 
2 
­ December 1978 E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
616 
632 
72B 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
276 
788 
390 
400 
404 
41? 
424 
440 
484 
504 
508 
528 
600 
608 
612 
616 
624 
63? 
636 
647 
66? 
680 
706 
73? 
800 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8445.83 NIC 
M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
HONDURAS 
PANAMA 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
THAILAND 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
36 
22 
12 
67 
2083 
1164 
1518 
1009 
30 7 
364 
7 5 
146 
35 
12 
67 
1022 
768 
1054 
777 
225 
186 
91 
307 
171 
135 
63 
31 
5" 
9 
'6 
1 
?:> 
393 
95 
298 
141 
!5 
122 
16 
7,6 
I HT GESTEUERTE BIEGE­, ABKANT­, BLECH­ UND BANDRICHT­
SCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5e6 
420 
1737 
630 
493 
826 
SB 
266 
380 
533 
5 9 
639 
532 
54 
172 
1010 
136 
235 
3665 
187 
1 1 7 
19 
'230 
80 
72 
194 
78 
201 
55 
37 
263 
152 
650 
96 
97 
55 
5 
500 
29 
5 5 
45 
45 
48 
43 
202 
49 
215 
64 
91 
25 
103 
52 
80 
25 
17572 
4486 
13087 
4815 
7 7 6 2 
3003 
4SI 
5270 
232 
260 
1128 
346 
307 
7 
84 
177 
197 
22 
548 
377 
4 
126 
609 
34 
217 
7030 
10 
5? 
12 
23 
3 
1 ! 
9 
64 
46 
4 
1 1 
75 
248 
2Θ 
84 
22 
5 
9 
2 
37 
19 
8 
34 
1 1 
130 
13 
121 
12 
5 5 
12 
3 
12 
78 
1« 
8115 
2366 
5749 
2754 
1332 
505 
67 
2 1 7 7 
17 
55 
5 
1 
15 
9 
2 
55 
•6 
60 
52 
42 
3 4 
212 
55 
17 
159 
294 
19 
173 
17 
39 
12 
165 
64 
7 
1 7 
6 
19 
' 
¡ 
775 
254 
521 
163 
78 
337 
72 
21 
4532 
235 
4298 
747 
196 
835 
32 
2665 
1604 
957 
646 
254 
¡33 
146 
27 
246 
8445.84 NICHT GESTEUERTE BIEGE·, ABKANT­. R ICHTMASCHINEN. AUSGEN. 
FUER FLACHWERKZEUGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
718 
1381 
195 
? 5 
94 
36 
7 3 
20 
2 
27 
BU 
63 
17 
49 
35 
14 
19 
16 
4 0 
6 
153 
9 
50 
2 
32 
220 
22 
190 
1? 
7? 
32 
412 
245 
168 
99 
98 
«9 
5 
1475 
198 
1277 
422 
63 
66 7 
7 75 
1 5 5 
107 
10! 7 
22 
22 
637 
209 
428 
566 
567 
59 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8445.82 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 26 
106 
192 
B«0 
28148 
12887 
15458 
10423 
3470 
3116 
13 5 
¡670 
6 70 
13') 
8Θ0 
23828 
11071 
12655 
8931 
2927 
7 ? 7 5 
1349 
2 
3 
1586 
522 
1063 
509 
177 
334 
57 
221 
5 
104 
1Θ75 
370 
1505 
6 65' 
70 
606 
77 
330 
8445.B3 MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER. PLANER POUR PRODUITS 
PLATS. NON AUTOMATISEES 
OU' 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
080 
0.3? 
0 56 
0 5 5 
040 
042 
04 5 
030 
05 7 
063, 
06 0 
062 
064 
066 
204 
. ■■ 
21? 
716 
770 
224 
276 
?88 
5 ¡Ό 
4 00 
4 04 
4'? 424 440 484 504 
663 
528 
6 06' 608 612 
616 «24 
65? 
6 56 
847 
66 7 
5 36 
706 
7 57 
3 6 5 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONOURAS 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
63 
13 49 
7 8 
10 
756 
470 286 
2B6 
286 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2166 
1931 4661 
2266 
1699 5617 
276 
1043 2301 
2064 422 3136 
2270 
1«7 3109 
3570 
66 2 
1078 161 17 
1 156 
735 213 
3812 
227 49« 
62? 
237 
779 
1187 
108 
1582 
536 
2633 
320 
7! 1 
5 5,5 
10 5 
1250 
'06, 
6 06 
493 
107 
66 7 
181 
'46'· 
221 1344 
750 
1533 229 
776 
260 
1 5 4 9 
273 
62767 
19664 
63103 
23622 10399 
17422 
3331 
22061 
1237 
1476 4298 
137' 4217 
44 
441 
1554 
1096 227 
2713 
16 50 
31 2705 
1732 3B9 
1044 1 1571 
257 5 46 
171 
518 
75 4! 
55 
787 
i 154 
36 93 
151 
1597 
163 
674 
616 
109 
92 27 864 
290 
25 
55? 
86 
1183 1 10 
5,95 
70 
1559 
97 22 
152 
1346 
239 
52814 
13034 39580 
16872 
7505 
9643 
1321 13066 
212 1 1 1 
438 
256 157 
76 
3 67 
1 
29 
22 1 ' 
64 
615 
2 
291 
1 
2? 
185 
410 
172 
293 
22 
114 
32 53 1 
26 
10 
6 
'5 6 
β 56 
3 
4100 
1249 2851 
901 
132 
1632 
348 318 
180 
34 
391 
301 
B5 
30 
225 54 
121 324 
860 
152 
6 4220 
«5 
2570 27 
6 2 
601 
161 4« 
6 
59 '•S 
296 54 
22 
973 
' 
34 
10 
49 
44 
19 
156 
18 
3 
4 
12561 
90β 
11646 
2296 
3 26 
2 4 8 8 
76 6861 
383 167 
•050 
7 
6 74 
28 477 
«2 146 46 
58 
7 6!, 
4 
11 6 
5 
28 
35 777 
181 41 
117 15 
3 
5 
38 
1 1 1 
18 14 
66 
22 
5 
72 31 
2 7 
21 
9 
7 
5124 
2724 
2399 800 
579 
433 96 1 167 
96 
71 
70 
118 
374 
25 
6 
10 
' 
6 
10 
Θ0 
2 
21 106 
10 
1046 355 
690 
415 405 
275 
33 
1 14 
75 
39 87 
' 0 8 
! 5 5 
54 
36 ' ' 99 
4 6 
54 
357 
105 
57 
563 
21 
92 5 
68 
131« 54 
497 
32 
42 
B4 
42 
'65 
72 2 
33 
77 
14 
84 
54 
14 111 
197 
5 8 
23 
5384 
678 
4707 
1319 
250 2767 
1452 621 
8445.B4 MACHINES A ROULER. CINTRER. PLIER. PLANER. AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PLATS. NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
4032 
3434 
1765 
306 
1220 
95 
367 
2125 
'59 
190 
193 7 
«79 49 
6 3 25 
1892 
661 
1231 
¡019 
1002 
184 
29 
571 
Januar — Dezember 1978 Export 
572 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
UR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
003 
004 
005 
006 
00 7 
006 
028 
030 
032 
0 36 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
052 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
2B8 
346 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
484 
508 
512 
523 
600 
604 
612 
616 
5 24 
6.3 2 
636 
847 
656 
664 
630 
701 
706 
7 2 8 
732 
300 
8446.84 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
SUEDJEMEN 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 2 4 
1957 
457 
1548 
203 
174 
'65 
379 
118 
476 
?99 
'66 
93 
703 
697 
164 
570 
76­0 
8? 
95 
341 
26 
98 
225 
144 
84 
129 
53 
319 
58 
218 
2063 
226 
126 
25 
76 
467 
101 
92 
6 
«2 
25 
29 
3 
155 
171 
47 
15 
105 
449 
70 
57 
1? 
6 
5 
42 
33 
73 
18 
230 
12 
170 
542 
270 
73 
261 
89 
207 
90 
30 
12 
14 
27 
50 
133 
1 13 
719 
9 
001 
oc? 
003 
00 4 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
03? 
0 K. 
038 
040 
04? 
04 5 
O­C 
05? 
8445.85 N I C ! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRIANO 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
'579 
119 
70/3 
189 
316 
513 
315 
5 6 
326 
3'4 
6? 
SO 
•87 
•55 
90 
277 
7 9 3 
'74 
169 
' ? 
«2 
? 6 4 
107 
727 
6 
5 
' 40 
2 5 
21 
1 2 
105 
12 
7 
6 
72 
26 
23 
25 
3 5 
19! 
35 
237 
21 
20 
18 
12 
69 
13 
64 
39 
301 
13 
37 
6? 
79 
63 
431 
140 
291 
114 
63 
8 
28 
141 
61 
167 
5 6 
74 
738 
16223 
8862 
11363 
554 1 
'635 
4331 
605 
1492 
159 
6 
3 
! 
6 
95 
14 
6 3 
14 
3 
8 
1? 
β 
? 
6 
18 
9 
2920 
614 
2308 
1302 
439 
771 
64 
233 
6 
4 
14 
76 
15 
6 
44 
129 
47 
1 
159 
4956 
2458 
2501 
1233 
702 
961 
¡59 
506 
ERTE HYDRAULISCHE SCHEREN 
574 
644 
6 ! 6 
172 
170 
423 
363 
47 
25 
1 
11 
9 
56 
20 
14 
5 6 
155 
28 
6 
4 
10 
3 
1 1 
37 
2387 
414 
1973 
676 
'50 
¡012 
79 
285 
3 
24 
?.·.? 
1 9 
124 
12 
32 
21 
20 
3 
10 
5 
34 
873 
559 
314 
70 
54 
53b 
1 
5 75 
12 
5 7 
5.3 
48 
9 
9 
6β 
9 
26 
■2 
1 
20 
23? 
3 
7 55 
271 
220 
12 
25 
:,9, 
2 6 
25 
977 
52 
122 
31 
37 
46 
2 
72 
IB 
125 
3 
26 
168 
506 
72 
60 
112 
13 
20 
24 
'60 
1581 
232 
1349 
1044 
23 
12 
1 
294 
4789 
2380 
2409 
1102 
177 
1126 
271 
182 
27 
39 
7 
24 
7 
53 
133 
54 
30 
7 5 
584 
153 
431 
112 
67 
319 
26 
β 
51 
227 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
703 
21? 
216 
?20 
272 
238 
346 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
484 
60S 
512 
528 
■300 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
64 7 
■55 6 
66 5 
6 36 
701 
706 
775 
732 
5 6 5 
8445.84 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIOUE DU SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU SUD 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.85 M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
001 
50 2 
655 
554 
565 
006 
6 0 7 
066 
075 
030 
03? 
5 56 
5'5 3 
540 
042 
048 
050 
55 2 
1976 
7396 
2745 
4856 
746 
1 133 
336 
1534 
464 
3091 
2243 
739 
915 
1 170 
3268 
437 
4438 
1610 
506 
1332 
1349 
180 
462 
1234 
459 
343 
558 
175 
186? 
167 
1 133 
6938 
1084 
678 
245 
164 
2381 
2282 
118 
289 
215 
253 
428 
1962 
455 
1209 
392 
466 
113 
303 
357 
?! 1 
308 
150 
779 
97? 
81770 
26319 
55450 
25709 
8966 
20227 
3212 
9514 
1087 
1214 
1090 
38 
486 
235 
307 
68 
1966 
1741 
165 
229 
658 
2402 
14 
1709 
544 
476 
761 
465 
67 
107 
154 
37 
3? 
703 
245 
54 
258 
1609 
142 
627 
3 
93 
943 
1359 
39 
71 
9 
63 
64 3 
51 
349 
1 1? 
34 
• 13 
1 70 
83 
50 
55 
4 4 9 
110 
26374 
6985 
20388 
10354 
44Θ1 
6062 
236 
3972 
456 
1689 
738 
2973 
29 
165 
68 
688 
216 
584 
329 
104 
6 3 
89 
74 
140 
798 
326 
9 
19 
7 
243 
902 
338 
7 
58 
175 
80 
7 
55) 
37 
48 
ί 103 
30 
3 2 
3 
13 
48 141 54 
47 
116 
247 
2 1 
IOS 
π 350 
14400 
8731 
7870 
3133 
1993 3363 
655 
1174 
59 
968 
275 
ee 22 44 28 
49 
413 
101 
143 
161 
4 4 3 
490 
93 
134 1 
154 
44 
7 
1 13 
93 
131 
74 
279 
50 
743 
1 1 
81 
383 
344 
90 
2 
63 
1021 
278 
3 
80 
26 
172 
199 
9 6 
257 
554 
84 
23 
25 
4 
66 
5 1 
90 
256 
11B39 
2708 9130 
3179 
8! 1 
4272 
31 1 
1679 
1247 
291 
359 
53 
79 
57 
52 
44 
66 
30 
21 1 1 
β 
8 
590 
7 27 
545 
16 
io 4 
2 
63 
9 4 
4 
23 
16 
7 
24 
i 
4364 2868 
168« 
359 
265 
I 6 5 
7 4 
nes 
ISAILLER HYDRAULIQUES, N O N A U T O M A T I S E E S 
1605 
2164 
2693 
3106 
346 
520' 
506 
77? 
¡4 96 
81« 
13B 
1017 
921 
1 6 5 
7'6 
1039 
4 4 6 
263 
646 
1075 
1535 
4« 
1381 
560 
9 73 
19 
1 
5 36 
541 
174 
291 
254 
216 
713 
ICI 
633 
283 
1535 
ie 12 
2 0 
6 6 
3 1 
3 13 
56 
6 5 
2 3 8 
17 
26 
20 
54 
28 
26 
14 
4 
22 
23 
160 
199 
1408 
e 1469 
9 
16 3 
78 
142 
36 
23 
176 
15 
52 
21 
107 
6' 4 
44 
52 
1 1 
3 
Bl 
12 
i 
70 
25 
686 
42 
3 
I 
6 
2527 
279 
22 
24 
2 
9 
4321 
505 
3010 
2985 
93 
121 
16 
711 
733 
699 
564 
571 
42 
32 
221 
71 
49 
37 
96 
100 
ia 
¡20 
230 
3290 
447 
467 
378 
289 
420 
63 
62 
17 
294 
4 50 
226 
139 
554 
191 
6 
11 
196 
1 2 7 3 
96 
752 
1794 
273 
3 
236 
264 
615 
136 
175 
59 
59 
91Θ 
8!) 
113 
63 
395 
60 
18 
42 
247 
27 
7 2!' 
193 
18882 
7305 
11577 
5282 
I 160 
5484 
1750 
810 
30 
157 
•88 
26 
8 
423 
5 
17 
6 8 
53 
2« 
9 
437 
2 1 7 
69 
148 
37 
138 
11 
38 
80 
62 
39 
22 
13 
17 
13B3 
348 
1035 
2Θ9 
159 
766 
58 
1B7 
428 
15 
­ D e z e m b e r 1 9 7 8 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, 
056 
058 
060 
06­1 
066 
068 
208 
212 
716 
220 
272 
280 
288 
400 
404 
484 
500 
508 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
664 
680 
706 
77B 
800 
804 
8 4 4 5 . 8 5 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U 1 G A R I E N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER. A R A B EMIRATE 
INDIEN 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
500 
508 
528 
600 
604 
503 
612 
8 4 4 5 . 8 8 N I C E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
3AK 
585 
66 
262 
2 59 
1323 
19 
2 23 
69 
9 6 
91 
33 
134 
42 
1441 
225 
14a 
33 
3 7 0 
63 
■ 
5 7 
41 
44 
12 
68 
•50 
136 
63 
140 
145 
8898 
8084 
9632 
3994 
1 586 
3115 
335 
2525 
34 
123 
641 
54 
83 
16 
120 
16 
590 
2 
913 
IB3 
13 
41 
8 
52 
64 
29 
5231 
1459 
3772 
1337 
591 
1633 
146 
798 
508 
10 
755 
68 7 
19 
1 1 1 
87 
17 
32 
14 
213 
192 
7 3 
7 
6 
7 8 
β 
20 
23 
2 
1? 
100 
4365 
153Θ 
2875 
B40 
24 1 
h! 1 
73 
¡4 7 4 
RTE NICHT HYDRAULISCH 
567 
476 
585 
310 
193 
384 
'39 
177 
185 
353 
106 
370 
766 
73 
158 
359 
1 14 
198 
148 
10h 
89 
411 
1 14 
307 
94 
??3 
131 
47 
?7h 
40 
1 19 
699 
321 
92 
20 
174 
1092 
1 10 
131 
33 
hB 
''23 
95 
'05 
322 
360 
527 
190 
¡57 
28 
158 
153 
183 
93 
204 
248 
34 
96 
ei 
68 
Β 
6 
65 
277 
7 
123 
13 
71 
60 
1 
123 
12 
51 
473 
64 
14 
12 
4 8 
193 
46 
1 
18 
10 
28 
3.4 
B7 
5? 
2 
3 3 
1 
94 
2 
6 
3 
e 20 
7 
15 
1 
16 
72 
50 
15 
5 
99 
65 
47 
1 
45 
13 
1 
18 
Π 
A 
5 
10 
? 
ι 
1 8 7 
6 3 
1 2 4 
1 4 0 
13 
93 
10 
8 0 
2 5 
15 
61 
1 4 1 
4 8 
1 1 8 
1 4 8 49 
1 19 
29 
151 
4 6 
50 ¡35 58 77 
8 
1 2 6 
8 1 2 
6 4 
1 2 3 
6 5 
2 7 
8 5 
6 
3 3 
2 3 
90 
10 
1 7 5 4 
1 3 1 4 
4 4 0 
3 2 7 
1 6 7 
4 3 
9 
13 
3 5 
10 
1 9 2 2 
1 0 9 7 
8 2 5 
4 8 1 
2 3 6 
2 7 7 
3 3 
6 7 
3 0 
6 
1 0 
5 3 
2 6 
3 6 1 
15 
12 
16 
9 2 
6 0 
4 0 
1 4 5 
1 5 6 5 
2 3 2 1333 
6 6 9 
5 4 
6 4 6 
7 2 
9 7 
' h 
4 2 
¡00 17 7 
9 5 6 3 15 
9 3 
2 « 
17 
81 
2 
6 7 4 
3 6 1 
3 1 3 
3 0 2 
2 9 0 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
0 6 6 
0 5 8 
060 
06 4 
066 
068 
208 
212 
216 
220 
27? 
700 
2SB 
400 
4 0 4 
484 
600 
503 
612 
616 
624 
«32 
63« 
647 
664 
3 3 0 
706 
12 6 
800 
804 
8 4 4 5 . 8 6 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
DULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
COREE DU S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
0 ? ,3 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
048 
560 
06? 
05« 
058 
050 
062 
08« 
204 
2 66 
212 
21« 
2 2 0 
7 72 
288 
34 6 
390 
400 
404 
412 
418 
480 
484 
565 
5 5 6 
578 
500 
604 
5.5 3 
6'? 
8 4 4 5 . 8 6 M A C 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
7460 
423 
1 106) 
1266 
12126 
201 
715 
76 4 
427 
7 OB 
103 
6 5!, 
149 
3264 
445 
395 
112 
3038 
233 
652 
¡75 
213 
145 
¡26 
126 
337 
374 
19 8 
347 
470 
54731 
16395 
38335 
1 1 183 
4547 
5627 
l 126 
17627 
ISAILLER 
2811 
2083 
2530 
8oa 
627 
¡600 
438 
754 
931 
1383 
661 
1077 
1321 
423 
787 
1219 
384 
7 96 
734 
363 
595 
2814 
360 
1666 
566 
81,3 
469 
1 1 1 
116 3 
126 
513 
3087 
844 
495 
1 16 
353 
7 7 54 
4 00 
4 4 0 
361 
135 
788 
5 76 
491 
308 
«65 
1 1 
8283 
246 
383 
13 
606 
13 
1272 
3 
1 1 
3019 
401 
54 
213 
34 
4 
8 6 
1 
243 
111 
4 
5 
24324 
5244 
19080 
4315 
2074 
5490 
666 
9275 
2018 
20 
123« 
3843 
201 
321 
270 
39 
9 2 
30 
343 
568 
80 
19 
13 
3 7 
19 
74 
57 
Β 
37 
227 
13883 
3304 
10578 
1866 
563 
1394 
188 
7318 
N O N H Y D R A U L I Q 
1962 
1845 
2362 
600 
618 
129 
70? 
795 
1006 
590 
7ββ 
1163 
119 
570 
510 
213 
94 
61 
462 
2563 
23 
687 
71 
760 
291 
3 
'701 
48 
7 6 6· 
7377 
774 
83 
75 
138 
806 
175 
13 
73 
38 
: 17 
7 66 
41« 
102 
7 
141 
19 
244 
10 
51 
21 
15 
69 
1« 
181 
12 
48 
315 
223 
1 18 
28 
297 
672 
156 
4 
104 
89 
6 
45 
28 
31 
42 
26 
9 
4 
1 1 1 
19 
2 0 7 
2 3 
4 0 71 
6 2 
1 2 0 
4 8 
3 
17 
12 
3 3 
7 3 
205 
486 
151 
399 
734 
79 
223 
40 
524 
13Θ 
549 
101 
3 
130 
3 
172 
456 
173 
392 
41 
215 
1681 
225 
375 
312 
60 
145 
17 
14 
72 
354 
136 
1032 
61 
227 
35 
122 
38 
1 90 
562 4597 
148 3399 
406 1197 
51 B06 
22 456 
222 155 
β 28 
131 235 
O N AUTOMATISEES 
440 4 
48 46 
73 
169 173 
27 
50 
4698 
2842 
2056 
1115 
574 
781 
1 12 
159 
ne 
11 
106 
96 
116 
466 
5098 
836 
4262 
2301 
163 
1452 
223 
509 
271 
24 
56 
1 14 
? 6 5 
42 
76 
639 
5 5 
50 
273 
75 
6 6 
7 0 5· 
4 1 7 
20 
2 
47 
3 
51 
1679 
822 
757 
729 
690 
2β 
21 
105 
50 
3 
47 
139 
573 
Januar — Dezember 1978 Export 
574 
Janvier — Décembre 1978 
Basti nmung 
Destination 
N 
616 
624 
3 7 5 
632 
6 36 
647 
652 
6 65 
664 
63,0 
700 
701 
705 
70B 
720 
736 
800 
1000 
8445.88 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
EU3 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
B445.87 N I C H T G E S T E U E R T E L O C H S T A N Z E N U N D A U S K L I N K M A S C H I N E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 7 5 
030 
032 
036 
038 
0­10 
04 2 
04 3 
050 
052 
056 
050 
052 
064 
066 
204 
203 
212 
??!) 
390 
400 
404 
434 
500 
508 
575 
6!6 
624 
847 
55? 
773 
7 3 2 
300 
304 
lOOO 
1010 
1011 
' 0 2 0 
' 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
541 
35 
67 
6 5 8 
75 
55 
40 
33 
175 
113 
72 
9 7 
' 7 9 
107 
108 
64 
'84 
13143 
2827 
10317 
3276 
1353 
5958 
542 
1081 
 ( 
7 30 
129 
15 8 
'5­5 
1 ' 3 
' 66 
35 
?■'. 
33 
" ¡ 3 
19 
¡33 
6 5 
24 
26 
47 
33 
! 2 1 
14 
16 
73 
165 
41 
47 
15 
29 
315 
29 
43 
1 ' 
22 
70 
?65 
26 
29 
461 
40 
34 
39 
29 
'33 
110 
60 
66 
27 
3 3 
1 
13 
58 
6461 
1743 
4719 
1327 
917 
2522 
'72 
369 
1  
10? 
5 3 
95 
90 
1 15 
1 1 
16 
5 
54 
10 
53 
7? 
?? 
15 
42 
7 
21 
14 
14 
16 
25 
77 
24 
1 
7 
14 
¡93 
1 
5 
1 1 
14 
2 5 
1 
2 
¡ 2 
5 5 
3 
1 
3 
2 7 
2 
1 
1 0 7 
209 
694 
102 
57 
445 
' 2 0 
14« 
365 
3609 
760 
136 
2292 
87 
557 
I  USKLINKT, 
18 
10 
2 
8 7 
2 8 
22 
?7 
2 
4 2 
5 0 
9 8 
7 
5 2 
1 3 8 
4 1 
3 1 
2 2 
7 5 
57 
9 
3022 
1056 
1968 
Ù 3 3 
4 7C 
567 
52 
5 ; 0 
15 
1310 
487 
823 
4 3 5 
2 4 0 
2 6.3 
9 
¡ 5 5 
4 5 1 
69 
3 8 2 
1 3 3 
5 4 
13 
' 5 6 
7 8 
4 2 
4 7 6 
2 9 9 
1 7 8 
124 
108 
10 
17 
10 
■0 
8 4 4 5 . 8 8 
0 0 1 FRANKREICH 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E F R E I F O R M ­, G E L E N K S C H M I E D E H A E M 
M E R , S C H M I E D E M A S C H I N E N 
9 0 9 0 
5 
■06 
5 
2 
'3 
2 7 
1 3 1 3 
2 1 8 
1 0 9 5 
4 7 5 
1 4 ? 
6 1 0 
159 
9 
7 0 
6 
7 5 
13 
13 
9 4 
9 
4 
5 5 
4 4 2 
1 0 3 
3 3 9 
5 ­ï 5 
5 4 
7 6 
2 9 
16 
2 3 8 
8 2 
156 
79 
72 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 4 4 5 . 8 6 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 ' I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2063 
305 
200 
716? 
770 
333 
161 
124 
1174 
329 
265 
451 
3­11 
412 
356 
292 
53393 
11549 
41B44 
14108 
6336 
21926 
2121 
5310 
1072 
161 
95 
' 733 
162 
2? 3 
155 
113 
1005 
3?5 
713 
264 
87 
307 
5 
86 
252 
31878 
8417 
23261 
9008 
4456 
1 1002 
954 
3751 
37 
19 
5 
42 
6 
3875 
523 
3352 
491 
35.3 
2156 
422 
705 
34 ■ 
137 
103 
242 
62 ' 
13 
6 
5 
351 
195 
305 
12045 
1126 
10919 
2416 
382 
6664 
255 
1839 
386 
243 
143 
96 
6 
19 
1 
1 
20 
54 
5 
3 
3 
32 
5 
4 
2 
6 
185 
28 
158 
1 15 
83 
43 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
5'Ό 
400 
404 
4Θ4 
500 
50B 
528 
616 
624 
«47 
662 
728 
732 
eoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8445.87 M A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
A C H I N E S A P O I N Ç O N N E R ET GRUGER. N O N A U T O M A T I S E E S 
1377 
305 
5')­'. 
320 
718 
' 160 
181 
¡66 
76 3 
1 17.3 
267 
7 04 
524 
7 73 
286 
7 0 5 
167 
468 
'36 
'?! 
205 
'090 
'043 
127 
667 
133 
746 
6 7 
1684 
¡91 
4 6 9 
: 17 
196 
174 
37 6 
295 
157 
H O 
249 
364 
.'50 
21482 
8319 
15182 
7401 
3209 
4979 
5 56 
7 7 5 ? 
461 
679 
4 7 1 
7 06 
5B 
173 
50 
150 
547 
4 ? 9 
766 
155 
410 
44 
14? 
143 
121 
76 5 
5 C 7 
211 
1 
324 
26 
1 19 
5 5' 
766 
3 
100 
117 
114 
174 
872 
64 
1 0 4 7 7 
3 3 1 2 
7 1 6 6 
3586 
1692 
2 5 3 8 
8 5 
■ 5 4 ' 
' 6 3 
17 
2 4 5 
7 4 
24 
2 7 7 
1 9 0 
4 3 4 
' 3 6' 
2 1 
1 13 
' 0 0 
627 
1 2 6 
2 4 2 
9 4 
2 5 8 
¡ 0 6 
2 
■5 ! 
15 7 
3 4 3 4 
4 4 8 
2 9 8 7 
1 4 2 1 
6 2 5 
7 3 9 
8 3 
577 
27 
6 
190 
157 
5 
29 
2 
4 
7 5 
• 
667 
181 
485 
7 76 
10 
72 
1 16 
245 
7 
229 
•6 
7 0 
3227 
1431 
179« 
566 
319 
574 
13 
15 
7 3 
3 
176 
1 4 8 
2 0 
21 
15 
6 
5 
M A C H I N E S A F O R G E R , E S T A M P E R , A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S 
C O D E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
212 
270 
27 
9 0 
9 
3 8 
2 3 2 
2 
366 
2 5 5 
111 
60 
5 
5? 
i e 
4 4 3 5 
776 
3 6 5 9 
' 6 7 7 
849 
1821 
462 
15 
7 7 
1 0 7 
101 
7 5 
9 
3·, 
3 
17 
•κ ι 
4 1 7 
7 5 
15 
2 
6 7 
2 2 4 
2 3 3 5 
6 6 6 
1 0 0 9 
■ ' 0 7 
2 2 1 
4 4 1 
' 6 ' 
1 2 0 
1 2 4 
2 
5 9 3 
1 9 4 
3 9 9 
2 1 5 
1 9 5 
1 78 
ie 
111 
95 
7« 
54 
1146 
115 
1032 
424 
326 
609 
- Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1976 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
IRAN 
INDIEN 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ] 
E X T R A - E G ( F U R - 9 ) 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 9 N I C 
S C I -
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
T A N S A N I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
63 
91 
2 5 5 
9 1 
1 6 5 
166 
63 
9 1 
2 4 5 
9 0 
1 6 5 
156 
3 
3 
I HT GESTEUERTE FREIFORM-. GELENKSCHMIEDEHAEMMER UND 
HMIEDEMASCHINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8446.92 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06B BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
1 0 9 
4 7 
15 
2 5 · ' 
1 0 4 7 
1 11 
35 
3 7 
5 1 
1 15 
1 8 9 
2 4 7 
3 3 9 
3 2 
2 7 2 2 
5 3 6 
2 0 7 
1 4 3 
' 0 8 3 
4 7 
5-5 
7 7 1 
? 9 5, 
4 5 
17 77 
3 0 5 
3 6 6 
2 4 9 
33 
? B 8 
33 
48 
33 
3 7 8 
7 0 
1 7 0 
3 9 
1 1 7 7 3 
1 6 8 3 
1 0 0 8 9 
2 2 7 6 
3 9 9 
2 7 5 1 
75 
5 0 6 4 
: N F U E R S 
4 5 3 
1 2 1 
177 
7 6 ? 
7 4 4 
2 5 6 
7 1 
41 
7 6 
2 2 
3.15 
Ό ! 
4 7 
' 6 1 
2 0 8 
3 6 
73 
33 
5!; 5 
9? 
15 
6 7 
3 9 
10 
21 
7 5 
?? 
3 
' 0 3 6 
1 3 9 
3 
15 
3 1 
106 
116 
31 
2 7 2 
8 
• 3 6 4 
5 0 8 
1 5 8 
1 4 3 
4 9 
2 
! ! 17 9 
1 6 3 
2 9 
1 
3 0 ? 
2 4 8 
27 
7 8 8 
2 
4 8 
23 
3 7 8 
7 0 
1 7 0 
18 
8 6 7 8 
1 2 7 8 
6 2 9 7 
1 6 7 ? 
2 6 6 
1 0 7 6 
6 1 
2 5 9 9 
T A N G E 
7 5 
1 0 2 
1 5 7 
2 1 5 
1 2 1 
15 
3 0 
3 9 
7 7 
1 4 9 
9 7 
13 
1 1 4 
5 3 
I I 
73 
a 
• J 5 2 
9 2 
¡ 5 
5 3 
5(7 
IO 
2 
¡6 
507 
3 
666 
80 
4 1 3 
12 
3 4 1 
3 5 3 
4 2 
(.' 
1 8 1 4 
1 8 5 
1 6 2 9 
6 2 
51 
6 8 7 
ZIEHMASCHINE  N. ROHRE. PROFILE. DRAHT USW. 
2 7 7 
•3 
7 
3 
39 
22 
15 
3 
23 
64 
15 
1358 
1 1 
115 
8 5 5 
5 8 
7 9 7 
11 
7 4 6 
4 1 
2 0 5 8 
6 0 
1 9 9 8 
2 9 6 
3 9 
7 0 3 
1 3 
1 4 9 8 
7 0 
165 
29 
37 
73 
34 
109 
23 
23 
Gestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fra Nederland Belg.­Lux 
6 1 6 
(¡6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
6 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
oee 2 2 0 
3 5 ? 
4 0 0 
4 0 4 
■117 
4 8 4 
6 0 6 
OO'; 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 6 
6 5 0 
7 0 1 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
IRAN 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 9 M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
T A N Z A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
SYRIE 
R A N 
ISRAEL 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
CHINE 
COREE DU S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
4 0 5 
103 5 
2 0 3 6 
2 1 4 
1 8 2 1 
1 4 ' , 0 
2 7 4 
4 0 5 
1 0 8 3 
1 7 0 0 
7 1 2 
1 4 8 9 
1 4 Θ 9 
27 
2 
MACHINES A FORGER ET A ESTAMPER. NON AUTOMATISEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8446.92 BA 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
'BLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
00! 
00? 
003 
'704 
006 
006 
007 
003 
028 
5 9 5 
036 
5 3 8 
040 
042 
048 
050 
05? 
060 
06 7 
0 6 4 
Οββ 
5 (¡5 
708 
212 
216 
1 1 3 7 
4 3 7 
1 7 0 
1 2 7 7 
2 2 1 0 
6 5 7 
2 1 4 
7 0 ? 
2 4 4 
3 3 5 
6 6 3 
164 3 
2 0 4 8 
16? 
9 5 0 6 
3 4 9 0 
1 3 0 1 
97Θ 
2 9 1 0 
1 0 0 
5 1 4 
3 7 3 3 
5 4 0 
! 13 
2 3 6 1 
3 0 6 3 
8 4 7 
¡ 6 8 7 
2 3 3 
1 7 3 5 
1 9 8 
1 15 
' 16 
1 9 2 1 
2 9 1 
1 0 7 7 
32 9 
4 3 0 7 8 
6 0 5 1 
4 3 0 2 5 
1 1 2 2 7 
1 3 8 4 
1 1 6 9 0 
6 3 1 
2 0 1 0 8 
B 2 2 
3 4 5 
2 2 
2 1 5 1 
6 7 7 
2 1 
6 6 
14 4 
2 7 5 
4 1 B 
7 0 4 
1 7 3 2 
2 
6 5 5 5 
3 2 6 9 
' 185 
' • 7 8 
6 4 5 
9 
5 1 4 
3 4 1 2 
1 1 2 
6 5 
6 
3 0 5 2 
4 
1 6 8 0 
1 6 0 
' 7 3 5 
16 
' 15 
1 1 « 
1 9 7 1 
2 9 1 
' 0 7 / 
8 6 
3 4 5 0 0 
3 9 8 8 
3 0 5 7 8 
7 6 2 2 
9 3 « 
7 9 6 2 
5 5 1 
1 4 9 9 4 
4 1 
9 
2 7 7 
3 
4 
1 
7 6 
1 3 9 9 
3 6 
1 1 3 
16 
4 7 
1 3 
1 1 
1 8 2 
2 2 5 0 
3 3 0 
1 9 1 9 
1 5 4 6 
8 0 
2 2 5 
6 
1 4 9 
4 9 
17 
8 
« 1 4 
5 
3 8 
7 0 
1 8 
2 
3 
154 6 
7 6 
3 6 
2 8 
3 0 
8 9 7 
11 
7 
7 
3 5 4 7 
6 8 8 
2 8 5 8 
7 36 
1 4 9 
' 0 7 3 
' 5 4 6 
ER L E S B A R R E S . T U B E S . P R O F I L E S . F I L S E T C 
2 4 6 3 
« 5 4 
' 2 2 3 
1 5 4 5 
19 2 5 
2 2 3 8 
4 3 9 
7 3 3 
4 4 8 
7 7 6 
7 3 3 5 
7 3 3 
7 0 ? 
' 5 5 6 
' 6 8 6 
1 7 « 
3 9 « 
3 3 2 
? 0 2 8 
7 1 7 
1 3 7 
9 0 4 
? 6 8 
' 7 8 
3 0 0 
9 4 5 
5 9 5 
1 0 8 7 
1 7 3 6 
1 0 6 6 
5 3 
1 9 8 
2 9 7 
7 / 6 
¡ 5 6 6 
7 7 6' 
11Θ 
1 4 0 4 
4 1 3 
1 6 4 
3 9 6 
7 9 
6 6 76 
7 1 7 
1 3 7 
/ 6 7 
7 46 
' 76 
3 
3 
5 
3 
5 7 8 
12 
4 
2 
' 0 70 
2 0 
1 
2 9 7 
1 0 1 5 
3 4 2 
9 5 
9 8 
4 
1 5 2 
5 3 7 
7 5 3 
1 1 7 
' 9 
1 1 
' 4 4 7 
238 
270 
270 
270 
1 ,'0 
27 
",3 
92 
90 
20 
208 
253 
154 
2475 
2 2 1 
155 
387 
7 9 
6 1 
17 
17 
1 
10 
18 
4 5 
2 1 7 7 
1 8 3 
1 9 9 5 
4 
1 6 8 5 
3 0 6 
4 2 
2 
13 
17 
5 9 8 4 
4 4 6 
5 5 3 8 
1 6 8 4 
2 0 2 
7 4 4 
7 2 
3 1 1 0 
4 0 5 
2 9 
1 3 0 
1 1 1 3 
2 3 5 
4 4 
1 5 1 
6 6 0 
8 4 
7 3 8 
17 
785 
34« 
2 
447 
348 
99 
575 
Januar — Dezember 1978 Export 
576 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
224 
288 
346 
352 
390 
4 00 
404 
416 
4 6 2 
4 66 
480 
404 
524 
528 
01« 
624 
847 
664 
701 
300 
804 
8445.92 
SUDAN 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
HAITI 
DOMINIKANISCHE REP 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
MALAYSIA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
17 
156 
38 
23 
153 
933 
95 
36 
29 
29 
73 
197 
16 
67 
784 
173 
45 
l 1 1 
75 
73 
176 
340 
59 
36 
29 
29 
68 
143 
43 
139 
123 
46 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6402 
1828 
4777 
2379 
624 
1331 
243 
106 7 
3850 
716 
3135 
I 177 
379 
937 
161 
107 1 
110 
1 
110 
107 
106 
17 
5 
17 
36 
5 
37 
14 
143 
981 
500 
481 
174 
73 
268 
28 
23 
545 
19 
41 
1309 
303 
1007 
885 
166 
1 16 
49 
8445.93 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOi­
OSO 
036 
033 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
0 6 6 
066 
204 
203 
212 
220 
390 
400 
404 
484 
5 C.5 
528 
612 
824 
632 
6 64 
708 
720 
773 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
80 
63 
81 
115 
219 
225 
15 
5 5 
8 
53 
47 
17 
34 
25 
68 
12 
18 
7 5 
22 
67 
2? 
41 
73 
43 
84 
54 
3 
1 1 
7 
41 
24 
3 
17 
43 
16 
66 
5 
2 
10 
21 
20 
23 
1 
26 
13 
30 
4 
7 
2 
5 
6 
1 
1 
7 
10 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
27 
ie 
7 
4 
5 
5 
4 
7 
1 
3 
12 
1 
6 
20 
19 
55 
244 
26 
22 
67 
8 
5 3 
13 
1 
6 
18 
80 
17 
20 
13 
4 
4 
3 
13 
1 
6' 
1 
36 
6 
9 
9 
36 
AUSSEN­ UND INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN 
FORMUNG 
26 
4 6 
138 
" 14 
44 
4 
'2 
5 
3 
9 
1 
12 
7 
1 
31 
5 1 
2492 
851 
1642 
630 
'46 
55 6 
73 
40? 
835 
239 
596 
341 
84 
'39 
2 
6 5 
555 
92 
463 
SB 
14 
161 
8 
216 
189 
57 
132 
45 
17 
65 
20 
21 
37 
1 
36 
35 
539 
381 
159 
42 
300 
49 
251 
155 
13 
8 
5 
5 
224 
288 
346 
352 
390 
400 
404 
416 
452 
456 
430 
434 
524 
528 
«16 
624 
647 
664 
701 
300 
804 
B445.92 
SOUDAN 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
130 
694 
320 
209 
1473 
4087 
864 
235 
158 
124 
277 
'586 
117 
605 
'807 
177 
328 
170 
193 
548 
732 
44151 
10B27 
33324 
156B3 
4663 
8523 
'392 
9118 
519 
283 
209 
1239 
2464 
495 
235 
158 
124 
241 
1152 
476 
1206 
177 
325 
170 
546 
30679 
566B 
25011 
10221 
3050 
6091 
1025 
8699 
130 
54 
59 
130 
369 
36 
127 
117 
130 
583 
«25 
14 
«11 
592 
578 
19 
5 
5933 
2839 
3094 
1358 
109 
1367 
70? 
369 
273 
273 
8445.93 MACHINES A FILETER ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE 
MATIERE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
0 3' 
036 
040 
042 
04 8 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
0 54 
065 
666 
704 
705 
212 
7 7 0 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
612 
824 
652 
554 
708 
730 
728 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE OU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
859 
692 
9 7 ? 
' 098 
■ 793 
2058 
140 
47B 
163 
708 
«11 
703 
400 
' 08 l 
300 
244 
717 
4 4 9 
'094 
337 
926 
·'· 5 '4 
¡60 
¡00 
129 
'46 
36 6 
478 
2319 
260 
3 7 0 
974 
'4 ■ 
34 6 
2 7 0 
2 9 2 
■60 
101 
3 2 1 3 
1 7 1 1 
77809 
8094 
19774 
7061 
1896 
5860 
263 
6852 
638 
231 
583 
683 
776 
47 
1 13 
126 
514 
344 
76 
245 
840 
228 
206 
137 
51 
178 
360 
412 
180 
35 
6 2 
12 
82 
265 
973 
164 
353 
223 
2 
47 
72 
81 
B4 
1152 
10984 
3071 
7912 
4136 
1174 
2479 
53 
1297 
348 
7 
294 
43 
212 
1 
57 
81 
16 
50 
73 
6 
29 
60 
38? 
26 
7 4 
47 
82 
63 
13 
269 
1 1 
599 
10 
582 
114 
136 
163 
12 
101 
3 2 1 3 
559 
7799 
90« 
8893 
9 3 2 
164 
2191 
«7 
3771 
13 
273 
6 3 
60 
6 9 
23 
54 
66 
129 
6 
3 
52 
7 
169 
25 
5 
2 
13 
1641 
510 
1131 
394 
1 7 5 
452 
72 
7 3 6 
783 
400 
1036 
865 
365 
61 
130 
4 5 
1)6 
7« 
e 
387 
13 
12B 
4 5 5 
120 
26 
125 
1476 
232 
6531 
1956 
4576 
3497 
926 
1029 
146 
50 
84 
51 
88 
33 
5 
71 
5 
69 
15 
178 
678 
96 
0 
9 
1 
Ί 
7 9 
1 
4733 
3050 
1681 
386 
7 36 
31 / 
97β 
2325 
348 
1978 
1125 
80 
334 
50 
516 
17 2 
144 
72 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, 
WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG. NICHT IN B44S.0I BIS 93 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
248 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
503 
512 
516 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
666 
680 
706 
770 
778 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
874 
368 
257 
462 
1225 
1076 
66 
173 
68 
393 
71 
291 
313 
23 
484 
264 
67 
503 
1482 
3136 
71 
644 
163 
45 
27 
22 
144 
17 
19 
67 
656 
69 
35 
130 
12 
678 
43 
780 
82 
714 
00 
192 
310 
370 
38 
91 
27 
347 
14 
177 
7 96 
6 
70 
755 
18 
45 
736 
¡515 
68 
640 
78 
31 
2 
49 
380 
1 
28 
103 
2 
560 
15 
399 
21 
138 
10 
2 
10 
1 1 
2 
431 
743 
269 
3 
4« 
2 
13 
62 
31 
15 
2 5 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8445.95 GEW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
04a JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
52B ARGENTINIEN 
56 
7 
18 
14 
17 
132 
296 
266 
15763 
4439 
11325 
3748 
1 1 10 
2060 
91 
6hl8 
!­ U N D 
108 
21 
4 4 
86 
63 
27 
12 
23 
36 
20 
12 
9 
15 
21 
43 
6 
10 
1 
43 
288 
84 
8604 
2294 
6311 
2059 
886 
1213 
14 
3038 
5 
45 
5 
9 
2093 
1287 
80! 
656 
97 
126 
3· 25 
3 
7 
5 
9 
2525 
460 
2064 
639 
42 
372 
31 
1054 
•ROLLMASCHINEN DER SPANL 
59 
3 
40 
71 
21 
9 
22 
31 
20 
9 
15 
5 
27 
6 
; , 
36 
1 
1 
4 
2 
1 
5 
12 
5 
17 
22 
241 
6 
14 
12 
20 
2 
2 
1341 
3 
90 
1 1 
4 
4 
33 
1 
16 
3 
17 
4 4 
3 
162 
2458 
391 
2067 
320 
104 
347 
11 
1401 
48 
1 
47 
47 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
MACHINES OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE. NON REPRIS SOUS 8445.01 A 93 
001 
007 
005 
004 
005 
0 06 
007 
008 
078 
030 
0 3 7 
036 
0 38 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
060 
06? 
004 
066 
704 
203 
212 
220 
243 
288 
390 
400 
404 
412 
4 84 
604 
508 
512 
516 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
666 
680 
706 
720 
728 
73? 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.96 MAC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04S YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
9592 
4218 
30)8 
4628 
4491 
14915 
918 
1358 
819 
5793 
241 
4873 
3332 
358 
4731 
3798 
954 
3182 
19610 
46844 
2049 
1846 
2208 
317 
210 
178 
2880 
279 
349 
764 
6994 
724 
778 
1586 
260 
5163 
731 
173 
12 59 
644 
514 
3225 
425 
214 
266 
1095 
1 12 
'■30 
166 
4 60 
1665 
4876 
3049 
184497 
43035 
141482 
44571 
15431 
23831 
1050 
73059 
8239 
613 
2261 
2112 
12Θ07 
539 
970 
305 
4 681 
163 
3146 
3040 
219 
1461 
3645 
196 
45 
12125 
25880 
1962 
1307 
1435 
759 
1? 
84 
731 
15 
594 
5470 
2 
666 
1334 
34 
4963 
2 
173 
1176 
510 
1515 
342 
53 
705 
889 
89 
130 
22 
269 
4733 
1094 
113792 
27737 
30055 
29114 
11855 
13733 
130 
43208 
609 
663 
2338 
1877 
778 
774 
140 
221 
516 
85 
475 
111 
132 
3163 
21 
501 
117 
32 
319 
7 
5 
50 
37 
8­1 
2 
11 
75 
24 
833 
74 
38 
90 
18 
16 
37 
3 
1 1 
20 
6 
β 
85 
571 
105 
127 
14801 
8628 
8273 
6492 
1519 
1417 
769 
364 
1022 
7β 
172 
1293 
1318 
56 
19 
230 
1 16 
181 
7 
1 17 
132 
51 
3014 
7463 
22 7 6 
32 
550 
8 
161 
10 
67 
268 
io 
9 3 
63.3 
426 
79 
150 
22« 
25 
713 
46 
«44 
2 
5 4 
6 8, 
136 
2 
64 
32 
22 
91 
22649 
3939 
18710 
5035 
55« 
3313 
393 
10362 
FILETER PAR R O U L A G E O U L A M I N A G E 
743 
102 
279 
519 
7 56 
36' 
139 
19 3 
7)4 5 
221 
172 
174 
162 
348 
101 
110 
402 
218 
¡06 
¡57 
563 
31 
335 
702 
257 
122 
187 
304 
221 
174 
162 
106 
101 
'04 
185 
218 
101 
157 
114 
79 
40 
75 
1 
4 
11« 
5 
3 
9 
20 
β 
41 
172 
4 
1 
32 
12 
21 
7') 
11 
89 
27 
62 
55 
5 
42 
327 
2710 
32 
155 
190 
273 
66 
18369 
87 
749 
53 
59 
223 
2 
1673 
14 
3 
38 
152 
23 
'2 
26 
4 6 6 
B25 
38 
1734 
33015 
4785 
28230 
3756 
1490 
5348 
255 
19125 
92 
96 
105 
6 
99 
577 
Januar — Dezember 1978 Export 
578 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­L Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Ireland Danmark 
6 1 2 
6 6 ? 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ! ' 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 6 
2 04 
7 0 ­ ; 
2 2 0 
2 8 4 
3 3 5' 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 Θ 4 
5 0 8 
5 2 3 
« 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 ? 
7 2 8 
7 3 2 
IRAK 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B I R M A 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 8 M A 
T U h 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E 5 T 6 R 8 5 I C H 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
BENIN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
K U W A I T 
VER. A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
14 
4 4 
13 
8 
7 7 4 
3 3 6 
4 3 9 
7 0 ' ­
5 2 
! 6 7 
3 2 
6 2 
5 
1 
13 
6 
4 5 3 
1 8 7 
2 6 6 
156 
3 9 
7 6' 
5 
33 
7 7 
4 6 
3 2 
4 
4 
7h 
2 2 
2 
7 5 
4 1 
3 4 
13 
5 
5 
2 
17 
SCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG FUER DIE BE­ UND VERARBEI­
NG VON FLACHERZEUGNISSEN. NICHT IN 8445.01 BIS 89 ENTHALT. 
4 3 3 5 
1 2 8 
1 4 6 
3 4 
2 3 
1 4 5 
2 0 ­
9 4 
7 
7 5 
9 2 
B 0 3 
13 
6 
6 1 
7 9 
5 0 
a 3 3 2 
' 4 7 
3 5 
5 0 6 
7 8 0 
2 7 
104 
14 
17 
¡ 7 
1 2 8 
1 4 4 
3 4 
?7 
¡ 3 ? 
1 8 4 
3 3 
7 
5 
9 2 
7 9 5 
' ' 6 
1 
2 6 
4 9 
Β 
74 7 
■76 
35 
2 3 6 
2 7 7 
27 
4 
14 
1 1 
12 
3 1 
2 
■ 2 
3 
5 
4 
■ 
6 0 
4 
1 
' 6 
' 
4 2 
1 
■ 
6 
12 
7 
5 0 
B4 
■ 
Β 
3 
9 5 
6 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 7 8 2 
7 3 5 
3 0 5 0 
1 1 1 6 
4 70 
1 H O 
2 6 
8 2 4 
3 2 1 6 
6 0 4 
2 8 1 2 
6 6 ? 
4 3 4 
6 3 6 
19 
5 ­ 1 
11 
5 
2 1 
70 
8445.97 MASCHINEN FUER DIE BE­ UND VERARBEITUNG VON METALLDRAHT. 
NICHT IN 844S.0I BIS 95 ENTHALTEN 
0 0 ' 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
036 
038 
0 4 0 
0­1? 
0 4 3 
050 
06? 
06 6 
060 
06 7 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
' 3 6 
' 4 5 
' 0 ? 
' 6 0 
3 1 7 
4 3 6 
16 
2 9 
4 2 
7 4 
' 7 3 
1 0 5 
4 ' 
55 
1 7 8 
4 8 
9 7 
1 0 4 
Ό ' -
4 2 
1 8 2 
56 
9 4 
1 6 6 
7 9 5 
8 
29 
5? 
4 5 
1 2 2 
' 0 7 
3 6 
7 ' 
5 9 
4 3 
5 0 
' 0 0 
4 8 
4 1 
3 1 
2 4 
' 5 6 
7 0 
13 
3 
' ' 25 
2 
3 8 
4 
2 
8 
1 
7 0 
1 
6 
3 
4 
3 
6 6 
' 5 
9 
43 
117 
27 
90 
.5 6 
3 
5 4 
3 
6 
3 
19 
1 
5 7 
e 
Β 
10 
16 
10 
A 
2 2 
2 
6 
9 5 
8445.95 
612 IRAK 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 1 6 
3 4 1 
2 1 4 
1 0 1 
7 5 1 9 
2 5 9 7 
4 9 2 2 
2 0 8 3 
6 7 8 
1 8 7 3 
1 9 6 
9 6 6 
6 3 
2 
2 1 4 
1 0 1 
5 1 1 6 
1 7 7 0 
3 3 4 6 
1 5 9 5 
5 2 9 
1 2 5 3 
4 0 
4 6 3 
5 0 5 
276 
229 
527 
133 
394 
124 
,10 
98 
36 
172 
95 
95 
259 
17 
8445.96 
17 
4 
17 
12 
4 
4 
4 
' 
7 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
BENIN 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
COREE D U SUD 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 7 M A 
8 4 4 ! 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT 
PAS PAR ENLEVEMENT DE MATIERE. NON REPRIS SOUS 844S.0I A 89 
Ih 
30 
2 3 3 5 
4 8 7 
9 1 4 
7 7 6 
1 6 1 7 
1 6 4 6 
3 5 0 
7 8 8 
1 5 7 0 
1 0 1 2 
7 4 7 
1 6 1 
5 6 ? 
8 8 7 
1 0 1 9 1 
1 6 6 
1 0 5 
3 4 1 
7 7 0 6 
8 7 8 
1 4 2 
2 0 8 8 
1 5 8 5 
6 2 5 
1 8 2 9 
9 5 3 
2 6 9 
8 6 8 
? 0 7 
7 6 5 
1 3 4 
1 2 7 
1 7 3 
7 3 6 
2 3 8 
165 
3 7 0 7 4 
8 4 5 5 
2 8 6 2 0 
9 4 9 9 
3 8 1 0 
3 6 2 6 
2 3 3 
1 0 4 9 1 
2 2 6 1 
3 9 4 
8 4 7 
1 6 1 7 
1 9 0 0 
3 4 9 
2 8 4 
1 4 3 9 
8 5 7 
6 8 4 
1 5 9 
1 3 0 
8 6 6 
1 0 0 2 9 
1 4 2 
' 0 6 
12 
4 2 0 
8 7 3 
1 4 2 
1 6 9 6 
1 5 5 6 
6 1 3 
1 7 9 4 
9 3 6 
2 6 3 
2 9 
. 'On 
2 5 4 
¡ 3 4 
1 2 7 
1 7 3 
7Í7 ' 
7 7 0 
1 5 2 
3 2 8 1 7 
7 3 9 4 
2 5 2 2 4 
8 4 7 6 
3 4 5 5 
6 4 4 3 
1 9 1 
1 0 3 0 4 
7 4 
a 4 2 0 
6 
1 2 7 
3 0 
6? 
2 
3 4 
2 1 
1 8 
1 
3 2 9 
9 4 
5 
13 
7 6 
6 
2 
2 
' 6 
15 
1 3 9 1 
6 0 8 
8 8 3 
3 5 8 
2 ? i 
5 0 6 
3 0 
19 
7 0 
4 
2 9 4 
2 
4 
4 
3 4 
1 
0 3 
1 4 4 
6 9 1 
3 7 9 
4 
16 
17 
7 1 9 
11 
2 6 7 7 
3 7 1 
2 2 0 6 
5 3 2 
4 3 
1 5 3 ' ! 
144 
39 
33 
CHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 
35 
339 
925 
230 
694 
271 
17 
423 
51 
29 
29 
3 0 
12 
120 
38 
82 
6 7 
6? 
2 6 4 1 
• 4 76 
1 1 0 7 
¡ 0 0 ? 
3 3 6 3 
50 7 6 
1 3 4 
4 5 1 
4 6 0 
9 4 4 
7 35 6­
' 7 0 6 
6 7 ? 
6 4 9 
2 4 '■ 3 
6 6 9 
9 3 4 
2 5 8 3 
1 5 4 3 
1 2 8 3 
7 5 6 6 
' 0 4 0 
• 5 ? 6 
2 4 2 0 
7 7 4 1 
9 9 
4 4 9 
4 1 5 
6 7 1 
2 0 5 6 
1 ' 5 0 
6 76 
5 6 3 
¡ 0 5 6 
5 63 
5 4 3 
2 5 2 0 
9 4 Θ 
1 2 6 0 
■61 
3 
? 6 ■ 
6 3 6 
1 0 5 
6 5 
51 
70 
12 
5 5·', 
33 
3 8 7 
6 3 
7 6 
4 6 
3 
6 5 
9 
4 3 
î ? 
2 6 
2 7 
6 5 6 
1 0 
1 5 0 
' ¡ 3 
5 
7 0 
' 
4 
2 4 
4 
5 9 
3 4 
169 
26 
1 1 
7 15 
54 
A 9 4 
3 0 
35 
7 
4 5 
7 0 6 
1 3 « 
4 7 
7 0') 
3 3 
5 4 7 
23 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
064 
066 
068 
204 
20Θ 
21? 
220 
274 
276 
288 
346 
352 
390 
400 
404 
416 
424 
428 
456 
484 
500 
508 
512 
526 
■5 0 4 
608 
612 
6­6 
624 
■5 2 5 
6 3 6 
5 6 4 
700 
701 
706 
728 
733 
800 
8 4 4 6 . 9 7 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
K U W A I T 
INDIEN 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
20 
108 
13 
3 9 
42 
9 
10 
3 6 5 
31 
706 
1 4 2 
8h 
31 
145 
66 
102 
8 
45 
15 
17 
27 
6 
25 
9 
10 
241 
36 
2 
54 
32 
63 
7 
36 e 
13 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
007 
003 
004 
005 
1)06 
007 
(¡OB 
0 78 
0.30 
03 7 
086 
033 
(1411 
04? 
046 
048 
060 
067 
066 
1)58 
060 
06? 
064 
1)66 
704 
708 
? 1 ? 
716 
770 
760 
7/7 
768 
.10? 
34« 
362 
8445.98 W E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBUHG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
TANSANIA 
lh 
'6 
28 
3 
28 
20 
7 6 
41 
4922 
1390 
3532 
1300 
436 
1336 
354 
395 
CHINEN 
1 '46 
496 
492 
1019 
413 
825 
30 
¡09 
26 
124 
85 
328 
192 
143 
403 
39 
7 35 
334 
246 
331 
100 
476 
30? 
153 
213 
326 
442 
4Θ9 
1 13 
335 
3 
92 
134 
20 
15 
16 
19 
3 
22 
15 
24 
29 
3186 
853 
2333 
l 1 15 
339 
984 
320 
233 
NICHT 
198 
133 
166 
148 
149 
3 
26 
2 
26 
11 
76 
3! 
Β 
24 
1 
60 
3 
3 3 
37 
52 
6 
20 
17 
17 
3 
1 1 
23 
9 
3 
518 
224 
294 
242 
284 
32 
252 
105 
13 
55 
39 
16 
IBS 
33 
3 2 
189 
141 
2 
BIS 97 ENTHALTEN 
739 4 
117 5 
197 
6 12 106 
38 
356 
32 
324 
153 
9 7 
'0? 
21 
24 
17 
2 
23 
70 
20 
176 
234 
178 
26 
1 
3 
67 
24 
66 
72 
210 
94 
114 
331 
2I 
208 
317 
163 
331 
¡00 
50 5 
235 
136 
193 
121 
'Ol 
'■O!; 
7 6 
310 
75 
75 
2 
Danmark 
I4 
l 38 
31 
96 
31 
16 
41 
7 
1 
4 
397 
108 
289 
145 
36 
6 6 
13 
101 
101 
21 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
064 
066 
066 
204 
7 05 
212 
7 7 0 
??■­. 
276 
788 
346 
36? 
390 
400 
4 04 
416 
474 
4 26 
456 
484 
500 
508 
512 
6 76 
604 
6 08 
61? 
616 
«24 
675 
63« 
SS4 
7 00 
/Ol 
706 
726 
732 
800 
8446.97 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
REP. DOMINICAINE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE OU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
0.30 
032 
036 
035 
64 6 
04? 
046 
046 
050 
05? 
056 
058 
060 
062 
064 
06 6 
204 
208 
212 
216 
220 
260 
272 
288 
302 
346 
352 
8445.98 MAC 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
377 
1669 
192 
417 
627 
164 
746 
1 86 
1 71 
7606 
367 
1 71 
679 
7750 
705? 
712 
325 
106 
470 
i 169 
496 
¡595 
17? 
3.3 0 
168 
155 
1.3 1 
: 1 6 3 
196 
160 
155 
■ι ï a 
161 
206 
100 
269 
715 
564 
59038 
13264 
46782 
21998 
5661 
16139 
3696 
7647 
30 1 
«97 
! 17 
3.33 
615 
105 
6 6!, 
188 
171 
2352 
313 
164 
6 60 
4774 
1331 
712 
106 
470 
508 
370 
1328 
122 
461 
64 
149 
131 
1136 
190 
¡50 
155 
2 76 
151 
152 
83 
277 
694 
434 
44801 
10356 
34246 
15531 
4940 
12973 
3423 
5742 
9 
2 
59 
89 
7 
706 
703 
369 
22 
35 
11 
20 
4674 
1405 
3269 
2582 
125 
625 
29 
63 
TILS, N O N REPR. S O U S 8445.01 
0194 
2661 
2969 
6454 
3818 
5239 
239 
1148 
241 
1173 
563 
2438 
1767 
951 
3604 
218 
2741 
1965 
1306 
5051 
1401 
6334 
3412 
1568 
2366 
2172 
3282 
2168 
«57 
3217 
326 
9 5 0 
I;'"; 
12' 
117 
12« 
• 7 6 2 
'026 
■263 
1179 
1522 
; 31 
56' 
25 
375 
165 
798 
1 118 
130 
470 
26 
7 6!; 
1 13 
453 
«67 
1207 
100 
455 
4 
71 
130 
30 
72 
399 
2 
171 
27 
10 
20 
504 
214 
1 144 
2667 
465 
12 
2 
196 
6 
174 
15 
67 
162 
84 
356 
14 
272 
2 93 
1 
734 
380 
432 
1430 
2064 
76? 
70 
27 
325 
731 
142 
72 
2 
22 
76 
4 6!, 
76 
10 
10 
107 
29 
123 
7 
88 
37 
9 
77 
10 
6 
2 
2327 
149 
2178 
947 
91 
4 76 
135 
756 
A 97 
5793 
624 
¡057 
3 60 7 
2521 
708 9a 
4 61 
377 
1373 
516 
722 
? 6 5 6 
106 
1672 
1714 
1072 
4086 
1400 
3 1 7 8 
2585 
1055 
1930 
536 
865 
1376 
513 
7768 
217 
336 
17 
66 
51 
234 
266 
371 
508 
139 
5 
20 
28 
109 
1202 
553 
91 
6') 3 
1 6 5 
795 
117 
340 
47 
10 
¡00 3 
539 
4 7 
61 
131 
4 66 
153 
123 
30 
30 
26 
3220 
290 
2930 
1336 
25 
1594 
54 
17 
5 
128 
3913 
863 
3060 
1503 
366 
471 
32 
5 6 
5 
89 
24 
3 
27 
32 
17 
92 
23 
69 
6 5 
«9 
224 
2 
83 
72 
43 
579 
Januar — Dezember 1978 Export 
580 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
370 
3 90 
400 
4 04 
412 
436 
440 
448 
480 
484 
492 
500 
508 
616 
574 
528 
604 
608 
612 
615 
824 
628 
632 
636 
640 
644 
652 
664 
700 
701 
706 
778 
733 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
Ni 
8445.98 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUADOR 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
NORDJEMEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
9 
17? 
5'7 0 
777 
108 
38 
1 1 
173 
26 
641 
10 
1 78 
686 
7 
10 
236 
49 
37 
52 
194 
61 
19 
238 
24 
32 
11 
23 
43 
15 
24 
6 3 
44 
7? 
99 
99 
16243 
4629 
10715 
3749 
699 
5145 
457 
1871 
16 
423 
β 
42 
1 
1 
16 
1 
1 
136 
3 
10 
8 
1 
5 
1 
20 
4 
1 
35 
8 
4 
14 
1 
19 
4 
46 
4B 
35 
2317 
829 
1489 
337 
713 
483 
21 
1 13 
24 
30 
3 
1 
17 
129 
373 
182 
53 
38 
10 
173 
174 
442 
32 
28 
133 
57 
18 
175 
12 
31 
6 
23 
10 
12 
17 
189 
1 
5 7 
9 
1925 
646 
1279 
770 
62 
983 
156 
76 
9332 
2219 
7113 
2252 
570 
3375 
229 
I 466 
325 256 
9 
22 
2 
9 
12 
950 
388 
5S2 
254 
24 
172 
23 
¡36 
001 
00? 
003 
004 
00h 
006 
007 
073 
030 
036 
038 
04 0 
04? 
048 
050 
056 
060 
064 
06·' 
03 3 
390 
400 
4Θ4 
60S 
eie 624 
6 3? 
630 
706 
73? 
7 36 
740 
1000 
1010 
8446.11 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IHAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
WERKZEUGMASCHINEN Z U M BEARBEITEN VON STEINEN. KERAMISCHEN 
W A R E N . BETON ODER AEHNL. MINERALISCHEN STOFFEN UND MASCHINEN 
Z U M KALTBEARBEITEN VON GLAS. NICHT ENTHALT. IN 8449 
MASCHINEN Z U M KALTBEARBEITEN VON OPTISCHEN GLAESERN 
70 
42 
24 
?5 
6 
4 
9 
42 
12 
4 
3 
e 3 
189 
19 
17 
16 
21 
3 
6 
39 
12 
3 
6 
9 
1 
189 
19 
1 
6 
6 
5 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
' ■ 
40 
3 
19 
731 
177 
10 
28 
4 
■3 
563 
95 
27 
19 
16 
2 
192 
50 
142 
45 
10 
97 
?6 
106 
87 
42 
7 5 
370 
390 
400 
404 
41? 
436 
440 
448 
480 
484 
492 
500 
508 
516 
524 
528 
604 
608 
612 
«1« 
624 
628 
63? 
636 
640 
644 
65? 
«64 
700 
701 
705 
728 
73? 
736 
800 
8445.98 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
YEMEN DU NORD 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
146 
1329 
3197 
1447 
757 
396 
260 
2425 
166 
4453 
117 
904 
5579 
101 
194 
1994 
218 
198 
609 
1 192 
493 
104 
1299 
122 
140 
126 
213 
852 
196 
244 
458 
240 
1069 
1086 
1163 
122813 
30642 
91969 
30731 
7142 
38537 
3495 
22702 
14 
244 
5463 
190 
390 
21 
16 
259 
13 
15 
1322 
77 
194 
184 
5 
55 
44 
300 
47 
6 
16? 
63 
23 
185 
19 
3 
?83 
72 
642 
982 
610 
27239 
7298 
19940 
1 1545 
2612 
5912 
341 
2484 
131 
88 
123 
336 
33 
9 
1402 
ΙΟΙ 
121 
8 
29? 
69 
8 
147 
1 
1 
596 
15 
2 
69 
5 
77 
17378 
4448 
12932 
2055 
485 
9009 
1632 
1868 
1 
906 
1761 
903 
312 
396 
239 
2425 
109 
2467 
8/1 
4128 
13 
1629 
199 
143 
240 
710 
436 
98 
959 
50 
132 
90 
21 1 
62 
141 
192 
122 
168 
108 
80 
449 
67988 
14458 
53512 
15016 
364Θ 
21927 
1089 
16569 
5 
31 
16 
28 
60 
3 
33 
19 
19 
1968 
1583 
405 
162 
58 
262 
20 
10 
759 
2 
32 
322 
104 
1 1 
63 
2 
2 
5 
22 
213 
8039 
1999 
4039 
1522 
138 
954 
268 
1663 
8446 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
0?8 
030 
036 
0.38 
04 0 
04? 
046 
6 5 0 
'5 5 ' 
060 
064 
566 
068 
390 
4 00 
484 
5 0 5 
6", 
624 
63? 
6 60 
7 06 
732 
7 5 6 
740 
1000 
1010 
8448.11 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
RAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE,DES PRODUITS CERA 
MIQUES, DU BETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES S I M I L . ET 
POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE. NON REPRIS SOUS 8449 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPTIQUE 
6 6 
30 
27 
2 
12 
6 
655 
020 
605 
652 
882 
693 
1 14 
170 
253 
'70? 
409 
133 
¡79 
'60 
170 
4285 
56? 
5 4 5, 
286 
108 
¡5 0 
957 
787 
140 
109 
132 
'40 
134 
718 
1249 
181 
370 
18528 
6012 
586 
650 
798 
512 
63? 
125 
155 
776 
396 
65 
124 
130 
43 
4736 
56? 
54 6 
.... 100 
78 
6 Β 4 
23« 
145 
11 
7? 
1?8 
6? 
1 70 
799 
99 
311 
14217 
3138 
295 
80 
740 
305 
9 1 
99 
4 0 
60 
99 
6 
67 
70 
91 
14 
1 10 
33 
93 
24 
12 
46 
33 
371 
51 
2818 
1142 
283 
170 
200 
193 
215 
154 
33 50 2 
9 
18 
8 
12 
27 
1036 
352 
682 
249 
75 
428 
145 
'15 
33 
9 
6 6 
65 
6 
38 
23 
30 
8 
38 
105 
12 
60 
984 
212 
9 
16 
264 
217 
722 
311 
412 
145 
176 65 
Januar—Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8446.11 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
556 
194 
74 
124 
6 
2 33 
468 
147 
65 
85 
3 
2 37 
36 
22 
5 
14 
8448.19 MASCHINEN Z U M KALTBEARBEITEN VON GLAS, AUSGEN. VON OPTISCHEN 
GLAESERN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
036 
038 
04? 
043 
050 
060 
06? 
064 
066 
704 
B8 
346 
400 
404 
484 
508 
6 1 5 
632 
7.37 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
NIGERIA 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
182 
107 
107 
705 
31 
7 6 
21 
19 
25 
41 
43 
43 
66 
89 
41 
80 
22 
37 
16 
42 
6 
e 26 
19 
70 
27 
3 
4 
2 
26 
3 
14 
6 
1 
3 
6 
8 6 
4 4 
4 4 
163 
23 
11 
1 
18 
14 
56 
79 
39 
9 
12 
7 
1' 
9 
18 
6 
268 
27 
26 
14 
39 
1 
6 
l 1 
8 
2 
29 
5 
1 
00 
4 
2 
19 
1780 
747 
1014 
6 9 5 
169 
232 
29 
85 
472 
212 
260 
124 
101 
64 
137 
49 
15 
2 
15 
15 
932 
3 7 3 
559 
438 
37 
1 10 
3 
74 
41 
34 
20 
3 
8448.99 WERKZEUGMASCHINEN Z U M BEARBEITEN VON STEINEN. KERAMISCHEN 
W A R E N . BETON. ASBESTZEMENT ODER AEHNL. MINERALISCHEN STOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
270 
276 
288 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
3 
21 
2 ι 
94 
46 
48 
16 
4 
28 
15 
3 
963 
713 
«17 
1715 
217 
339 
104 
66 
182 
107 
56 
350 
389 
751 
578 
50 
794 
107? 
529 
1141 
50 
164 
80 
74 
89 
391 
239 
474 
145 
712 
26 
247 
288 
199 
137 
100 
99 
15 
78 
1 17 
73 
17 
126 
176 
178 
6 
577 
167 
330 
753 
1 
1 16 
1 
48 
39 
1 
15 
2 
31 
4 
183 
73 
104 
36 
17 
3 
12 
6 
12 
1 
29 
8 
15 
5 
5 
22 
3 
6 
53 
71 
30 
1 
4 
461 
21 1 
21 
770 
80 
14 
3 
3 
5 
34 
155 
192 
107 
56? 
47 
261 
899 
199 
866 
38 
32 
66 
26 
335 
167 
421 
14? 
177 
26 
132 
6 
92 
204 
3 
9 
19 
13 
17 
1 
2 
1 
' 
2 
2 
188 
200 
156 
77 
114 
1 
7 
7 
6 
4 
22 
1 1 
1 
2 
5 
5 
3 
7 
1 
8 
4 
3 
21 
22 
46 
9 
52 
3 
IB 
3 
2 
13 
3 
1 
13 
53 
10 
51 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
0.16' 
033 
042 
043 
060 
060 
062 
064 
066, 
204 
288 
34Θ 
400 
404 
484 
506 
6 1 6 
632 
73? 
740 
800 
EXTRACE (EUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8446.19 M 
D' 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
NIGERIA 
KENYA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
13617 
5098 
19 7 7 
2723 
14? 
6897 
11079 
3631 
1672 
1763 
93 
5686 
1476 
932 
2 9 5 
544 
16 
114 
72 
29 
41 
1 
61 
61 
6 
771 
38« 
63 
3/5 
33 
1 1 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE, SF DES VERRES 'OPTIQUE 
16 
102 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
192') 
104 7 
109 5 
2042 
521 
577 
178 
1 17 
370 
346 
439 
342 
496 
5 ? 5 
325 
162 
775 
346 
185 
110 
239 
104 
7 8 56 
230 
214 
224 
546 
113 
284 
128 
120 
18592 
7848 
10743 
6566 
1631 
2573 
38« 
1604 
1025 
359 
410 
200 
581 
66 
56 
315 
185 
215 
149 
13 
59 
13 
122 
776 
337 
149 
8 
3 0 
1 16 
1 
B8 
25 
416 
16 
2 0 
12 
7 
8200 
2697 
3503 
1221 
953 
835 
103 
1447 
231 
94 
766 
61 
28 
1 
3 
65 
136 
2 
94 
e 2 
664 
96 
4 
15 
21 
1 
2 
2228 
703 
1622 
1305 
107 
215 
15 
2 
769 
344 
2Bh 
130/ 
163 
56 
11 
127 
141 
28') 
325 
312 
9 
36 
8 
14 
9 
1634 
117 
17? 
37 
107 
58 
107 
51 
7124 
2922 
4202 
3129 
313 
963 
23 
110 
35 
2 
74 
273 
757 
198 
7 
52 
67 
107 
229 
131 
3 
71 
23 
154 
154 
1 
104 
147 
207 
1830 
874 
768 
550 
63 
7 06 
2 
130 
9? 
39 
17 
2 
39 
56 
9 
20 
1115 
494 
621 
227 
96 
34Θ 
233 
45 
8446.99 MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, PRODUITS CERA­
MIQUES. BETON. AMIANTE.C IMENT ET MATIERES MINERALES SIMIL. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
00? 
006 
028 
030 
032 
036 
03!; 
040 
04 2 
046 
046 
060 
06,2 
066 
060 
062 
064 
066 
06!; 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
2 53 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
76 
2 
134 
134 
4 591 
4027 
2640 
5834 
1416 
1997 
627 
579 
1061 
599 
27B 
1769 
1728 
845 
2313 
203 
431 1 
3042 
1437 
4147 
338 
94 1 
454 
663 
65? 
5 6 ■: 
1273 
1578 
843 
1017 
146 
1177 
1501 
972 
799 
589 
531 
60 
324 
638 
378 
103 
867 
1090 
263 
126 
3006 
536 
104 4 
1788 
45 
636 
22 
529 
516 
6 
23 
12 
50 
330 
1 
62 
1270 
432 
792 
36·· 
132 
19 
112 
74 
7? 
11 
760 
68 
100 
76 
7 
48 
1 
93 
30 
3 
63 
ι 
5 
73 
790 
161 
12 
6 
22 
1877 
684 
61 
3055 
330 
46 
13 
16 
31 
1 15 
353 
459 
4 26 
195 2 
188 
1227 
2 4 4 7 
390 
2 2 6 8 
165 
106 
289 
133 
6 
502 
56', 
1.346 
565 
616 
144 
561 
28 
560 
«10 
34 
224 
81 
6 3 
105 
4 
10 
3 
1 1 
1 1 
5 
23 
2 
1 
1097 
875 
1075 
425 
878 
30 
35 
67 
49 
28 
201 
70 
10 
24 
21 
51 
3 
3 
6 6 
30 
80 
6 
5 
4 
60 
63 
29 
87 
503 
205 
142 
1 1 
392 
27 
1 17 
18 
21 
76 
18 
105 
3 
9 
3 
2 
9 
166 
12 
3 
283 
267 
101 
2?C 
581 
Januar — Dezember 1978 Export 
582 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
306 
330 
390 
400 
4 04 
412 
416 
428 
436 
480 
484 
492 
600 
503 
510 
528 
600 
604 
608 
«12 
615 
824 
628 
632 
636 
647 
65? 
66? 
664 
700 
701 
703 
778 
73? 
736 
740 
300 
8448.99 
ZENTR.AFR.KAISERR 
ANGOLA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUADOR 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15 
30 
119 
336 
115 
2?8 
27 
39 
25 
128 
761 
33 
30 
165 
81 
38 
219 
136 
503 
370 
1836 
563 
307 
883 
256 
163 
26 
59 
81 
65 
6 5 
18 
120 
16 
257 
10 
21 
155 
20498 
4231 
18287 
5358 
1338 
9295 
442 
1615 
29 
48 
65 
51 
14 
5 
1 
22 
2 
1 
14 
22 
48 
1 
27 
44 
12 
4 
78 
8 
l 
4 
4 
72 
10 
1 
84 
3808 
866 
2940 
1973 
641 
458 
5 
509 
15 
1 
24 
14 
19 
13 
1 
5? 
1 
11 
4 
27 
1 
5 
34 
5 
5 
1021 
426 
594 
123 
70 
433 
55 
33 
11 
705 
37 
214 
27 
39 
25 
122 
740 
33 
30 
129 
31 
36 
219 
134 
402 
284 
1731 
541 
279 
752 
238 
106 
21 
25 
1 
57 
62 
1 1 
120 
7 
171 
1 
47 
13438 
1510 
11928 
2936 
4 96 
7964 
2 5 6 
1028 
446 
345 
101 
53 
20 
926 
742 
184 ; ι ; 50 57 9 
16 
8447 WERKZEUGMASCHINEN Z U M BEARBEITEN VON HOLZ, KORK, BEIN, HART­
KAUTSCHUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL. HARTEN STOFFEN. AUSGEN. 
MASCHINEN DER TARIFNR. 8449 
MASCHINENKOMBINAT IONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEI JEDEM 
BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
06 2 
704 
706 
71? 
220 
277 
776 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
434 
3!S 
75? 
5¡6 
31 
■56 
6? 
150 
35 
33 
148 
59 
710 
163 
65 
254 
47 
2952 
■033 
2952 
143 
141 
639 
277 
741 
233 
■3?; 
162 
101 
938 
732 
13 
7 6 0 
31 
80 
67 
8 
1 
65 
3 
2 5 
25 
1 
2830 
559 
2952 
143 
135 
53? 
218 
1806 
3 
335 
25 5 
240 
32 
55 
1 
1' 
27 
7 
5 
2 
49 
23 
1 
6 
13 
95 
3 G 
13 
5 
■ 4 
5 
56 7 
5'5 
157 
241 
55 
82 
■ ¡4 
28 
27 
40 
54 
135 
'07 
64 
75 5 
41 
122 
422 
6 
207 
424 
153 
■67 
157 
8 
553 
1 19 
37 
9 
9 30 13 
60 
73 
576 
153 
424 
131 
223 170 54 42 
25 
3? 
3 
306 
330 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
480 
4 84 
492 
500 
608 
516 
Ü28 
600 
604 
608 
612 
616 
624 • " 
632 
636 
647 
652 
65 5 
664 
680 
700 
701 
708 
776 
73? 
736 
740 
800 
8446.99 
EMP. CENTRAFRICAIN 
ANGOLA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
120 
153 
1300 
2170 
411 
783 
138 
157 
111 
421 
2327 
182 
178 
901 
128 
181 
271 
412 
1888 
1767 
5543 
2026 
799 
3615 
1 128 
650 
10? 
??4 
325 
264 
246 
233 
404 
129 
1230 
123 
103 
811 
88358 
21710 
64647 
23576 
6275 
33775 
2294 
7298 
12« 
206 
437 
181 
149 
60 
1 1 
4 
247 
17 
1 1 
141 
255 
357 
20 
7 
443 
106 
46 
β 
289 
127 
4 
198 
42 
482 
123 
14 
407 
21559 
4778 
187B3 
9788 
3341 
3399 
62 
3596 
120 
18 
460 
68 
155 
224 
3 
682 
11 
194 
70 
213 
21 
5 2 
l 53 
193 
2 
42 
7827 
3114 
4511 
1519 
6 06 
7771 
565 
222 
10 
47 
876 
119 
639 
138 
157 
108 
352 
2145 
187 
174 
414 
128 
159 
269 
397 
1065 
1 160 
4592 
1367 
733 
2677 
976 
323 
77 
«5 
4 
137 
242 
«4 
397 
33 
403 
6 
184 
42773 
6064 
38709 
9257 
1401 
24486 
1181 
2966 
57 
17 
1 
17? 
35 
60 
24 
... 25 
73 
2284 
1805 
679 
297 
17? 
360 
2 
2 3 
17 
711 
101 
5 
3 
9 
13 
3 
2 
ί 
5 
52 
46 
44 
4 9 
40 
5 
4 
7 
5? 
32 
62 
53 
6590 
4218 2373 
144B 42« 
729 
89 
■66 
761 
273 
38 
3 
a 
3 
2 
294 
136 
488 
9 
169 
2 
152 
27 
32 
2 
47 
35 
130 
4485 
1388 
3119 
1173 
297 
1771 
355 
175 
8447 MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE. DE LOS. 
DE L'EBONITE, DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET DES 
MATIERES DURES SIMIL.. NON REPRIS SOUS LE NO. 8449 
MACHINES C O M B I N A N T PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES AVEC 
REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
001 
00? 
00.3 
004 
505 
30 •Ι­
Ο O' 
003 
5?4 
3 7.5 
030 
535 
036 
038 
'340 
04? 
046 
048 
5 6 6, 
6=7 
050 
56 6 
'56 2 
204 
7 06 
212 
??6 
272 
276 
268 
56? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
1171 
7739 
833 
'057 
3 36 
570 
178 
43! 
'09 
'06 
570 
506 
653 
6'3 
148 
655 
'70 
1­637 
4096 
12266 
■441 
1750 
5 ? ? 6 
567 
2819 
764 
10245 
374 
163 
3253 
1152 
113 
66.6 
• 30 
335 
299 
4B 
14 
130 
13 
756 
705 
4 
1 1257 
3091 
12266 
1441 
1726 
5 7 ? 6 
­ | 3g 
9724 
18 
'5 76 
7­5 
' ? 9 7 
137 
7 6 6 
A 
6 8 
1 
'45 
25 
22 
16 
705 
' 6­1 
4 
3 7 
44 
5 3 3 
3 4'· 
65, 
29 
79 
23 
957 
735 
4 0? 
750 
151 
177 
I'S» 
64 
70 
95 
186 
377 
7 74 
144 
651 
¡33 
580 
5 6 0 
24 
57 1 
•66' 
4 03 
462 
345 
48 
1498 
216 
4 6 
164 
53 
21 
3 
5! 
21 
643 
408 
235 
235 
770 
397 
159 
238 
94 
82 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
362 372 390 400 412 436 
484 
500 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
640 
«47 
652 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8447.01 
TANSANIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
73 
26 
36 
19 
189 
544 
19 4 
6 24 
395 
180 
647 
(­7 6 
662 
¡04 9 
81 
70? 
448 
63 
52 
346 
164 
22873 
2251 
20622 
8185 
710 
1 1510 
1Θ53 
928 
8 
IBO 
644 
601 
394 
397 
2 
130 
41 
1 
230 
99 
13263 
464 
12798 
6607 
120 
5273 
619 
913 
S 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
807 
364 
443 
101 
85 
342 
53 
152 
250 
618 
557 
889 
39 
201 
21« 
52 
5 2 
34 3 
53 
8498 
1330 
7168 
1396 
455 
5765 
1082 
8447.09 MASCHINENKOMBINAT IONEN MIT EINMALIGER ZUFUEHRUNG DES WERK· 
STUECKES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
616 
636 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
KUWAIT 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
387 
369 
132 
80 
267 
366 
'96 
10? 
?40 
34 
147 
188 
42 
167 
307 
33 
799 
'44 
36 
1 15 
49 
96 
70 
14 
'67 
39 
6 5 
43 
41 
3 3 
71 1 
135 
4 3 
4887 
1847 
3040 
1677 
753 
761 
47 
3?7 
313 
145 
765 
333 
137 
96 
333 
29 
120 
185 
19 
166 
745 
9 
299 
144 
36 
99 
7 0 
82 
13 
1 1 
167 
2 9 
40 
37 
B7 
211 
96 
42 
4137 
1571 
2588 
1439 
682 
541 
18 
4« 
40 
2 
30 
3 
19 
1 
10 
8 
47 
23 
2? 
10 
'0 
2 
• 
319 
118 
201 
'20 
3? 
80 
'0 
17 
6 
9 
23 
1 
3 
2 
13 
3 
15 
1 
1 
2 
3 
? 
3 
63 
3 
2 
38 
243 
59 
184 
80 
14 
103 
19 
65 
31 
8447.10 SAEGEMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
191 
24 
167 
48 
21 
2301 
1477 
'838 
1584 
569 
1235 
33 1 
' 136 
(,65 
1 1 1 6 
442 
434 
30 
203 
39 
31 1 
86 
¡66 
15 
958 
509 
525 
927 
541 
8? 
5 
56 
127 
2 
12 
2 
¡55 
126 
96 
2 
31 
44 
7 6 
82 
'(; 
252 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, 
362 
372 
390 
400 
412 
436 
484 
500 
628 
«00 
604 
608 
61? 
«16 
624 
678 
632 
640 
«47 
632 
800 
8447.01 
TANZANIE 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MFXIOUF 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
247 
176 
132 
141 
1818 
1609 
585 
1982 
1440 
441 
2343 
¡786 
¡473 
7 639 
494 
50« 
¡689 
126 
131 
880 
1321 
90518 
7359 
83159 
33090 
2546 
4 1086 
5768 
8986 
73 
1790 
1609 
2 
1506 
1438 
1767 
12 
' 00 
389 
6 
1432 
1159 
63356 
1812 
81744 
28475 
623 
24360 
2617 
8908 
1 1 
108 
21 
5 
27 
44 
26 
6 
77 
5 
5 
3 
9 
! 1 
4144 
1899 
2245 
467 
372 
1779 
256 
236 
17 
11 1 
59 
26 
6 3 3 
49 
2 
397 
586 
1763 
1447 
1928 
100 
501 
547 
127 
131 
871 
'48 
21871 
3438 
18433 
3743 
1230 
14663 
2/33 
27 
23 
20 
460 
288 
172 
113 
10') 
8447.09 MACHINES C O M B I N A N T PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES SANS 
REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
030 
0.38 
04 0 
042 
648 
050 
056 
560 
062 
064 
?06 
770 
788 
390 
4 0 0 
404 
484 
5 0 6 
528 
61« 
636 
732 
B00 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8447.10 MACHINES A SCIER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN! 
007 IRLANDE 
3144 
2423 
1213 
483 
21 12 
2906 
1 153 
642 
1730 
266 
971 
1717 
261 
1398 
7677 
239 
7 66 7 
1298 
595 
804 
• '76 
B07 
¡70 
143 
1262 
248 
556 
708 
566 
«42 
' ' I ! 
' 1 1 2 
57 4 
37339 
1343« 
23904 
13034 
5602 
5628 
315 
5242 
7 64 9 
4 693 
6512 
5904 
2525 
5 2 ' 5 
1289 
2S84 
2279 
1055 
2108 
2743 
1 105 
609 
16 99 
244 
873 
1713 
96 
1324 
194 3 
55 
2657 
'766 
5 76 
601 
177 
672 
151 
: 16 
1250 
227 
1 78 
314 
6 56 
1111 
790 
292 
32103 
11976 
20129 
1 1247 
5233 
3660 
226 
5222 
424a 
7770 
3965 
'950 
1964 
79 
126 
1 
155 
4 
141 
'3 
59 
2 
7 0 
«3 
594 
' 7 3 
998 
107 
21 
22 
6 
2750 
428 
2322 
994 
14 3 
1328 
34 
643 
131 
13 60 
438 
74B 
68 
31 
186 
5 
23 
17 
7 6 
5 3 
6 
28 
2 5 
2 
1535 
350 
1185 
573 
'00 
565 
56 
17 
753? 
1433 
1423 
2988 
2149 
261 
20 
'97 
42« 
6 
106 
27 
2« 
32 
531 
340 
191 
170 
ι 1 1 
21 
«37 
466 
5 
117 
539 
72 
467 
202 
133 
214 
'75 
51 
223 
92 
318 
315 
3 
182 
¡55 
312 
453 
77 183 49 
71 
583 
Januar — Dezember 1978 Export 
584 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
033 
0 40 
042 
048 
OSO 
057 
0 60 
06? 
064 
066 
7 04 
708 
71? 
7 16 
770 
224 
764 
77? 
7 15 
284 
288 
302 
306 
318 
322 
346 
352 
3 30 
400 
4 04 
■112 
436 
480 
484 
492 
4 96 
508 
512 
528 
604 
606 
612 
616 
824 
628 
552 
6 36 
847 
700 
701 
706 
70S 
728 
732 
736 
740 
300 
30! 
804 
8447.10 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRAFRKAISERR 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
FRANZ.­GUAYANA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB. EMIRATE 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSF 3 
8447.20 SCH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
422 
28 
256 
631 
229 
840 
1640 
212 
687 
475 
447 
77 
35 
97 
91 
22 
98 
324 
105 
33 
215 
63 
48 
90 
230 
162 
21 
1284 
27? 
40 
96 
41 
101 
29 
180 
914 
156 
60 
22 
35 
595 
78 
27 
15 
119 
37 
95 
286 
373 
40? 
133 
85 
164 
29 
42 
69 
123 
215 
41 
2 5' 
2 6 
17 
70 
474 
44 
52 
24674 
9843 
14733 
7258 
3736 
7174 
2765 
302 
POLIER 
901 
2 75 
201 
6 3 4 
124 
217 
64 
166 
9 
87 
233 
106 
469 
1305 
39 
174 
318 
213 
36 
81 
62 
91 
22 
3 
26 
3 
36 
4 
3 
88 
37 
325 
9 
38 
l 
6 
70 
7 
73 
146 
2« 
23 
9 
21 
3 
59 
1 
15 
104 
16 
7 
6 
16 
48 
70 
5 
76 
18 
6 
76 
18 
35 
6 
3 
? 
11 
38 
73 
5 
3 
8831 
3988 
4843 
3312 
2249 
1274 
634 
258 
M A S C H I N E N 
143 
140 
102 
57 
4 5 
22 
10 
16 
7 
48 
7 
54 
87 
31 
4 
4 
2 
8 
61 
25 
3 
l 
47 
72 
100 
7 
20 
319 
150 
1 
85 
1 
3 
23 
4 
4 
6 
6 
63 
2 
12 
3 
13 
3 
e 
2 
18 
2280 
849 
1411 
233 
: 31 
' 120 
546 
8 
5 
3 
70 
6 
' 
235 
12 
83 
167 
108 
2/6 
2/1 
115 
415 
116 
140 
40 
33 
87 
237 
74 
29 
162 
19 
1 
18 
12 
1 
63 
15 
1 
1 
39 
16 
25 
463 
102 
37 
13 
3 
376 
1 
15 
19 
95 
272 
307 
761 
120 
156 
30 
107 
8 
78 
27 
67 
10? 
29 
8 
1? 
3 
30 
300 
8 
40 
9814 
3776 
5838 
2708 
1032 
3096 
227 
36 
585 
59 
36 
245 
5? 
'4 
261 
204 
58 
12 
'0 
46 
124 
72 
30 
9 
10 
23 
9 
34 
4 '­
31 
3 
27 
7 
4 
63 
109 
13 
15 
36 
39 
1 
2 
42 
6 
75 
238 
8 
33 
12 
17 
9 
3 
179 
412 
768 
184 
43 
5 65 
343 
3 
8 
70 
5? 
6 
16 
5 
3 
2 
101 
10 
9 
2298 
525 
1773 
723 
244 
1050 
537 
25 
24 
024 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
264 
268 
272 
276 
284 
288 
302 
306 
318 
322 
346 
352 
390 
4 00 
4 04 
412 
436 
480 
484 
492 
4 96 
506 
512 
526 
500 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
«47 
700 
701 
706 
?66 
778 
732 
736 
740 
300 
30! 
804 
8447.10 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP CENTRAFRICAIN 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8447.20 M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
1566 
125 
1 1 18 
2406 
842 
3730 
6793 
843 
2172 
3082 
2247 
415 
617 
609 
534 
132 
278 
934 
330 
1 1 1 
601 
255 
183 
449 
086 
954 
1 18 
3012 
822 
28? 
764 
229 
336 
140 
626 
3123 
503 
275 
106 
169 
2138 
251 
151 
103 
593 
7 64 
216 
591 
929 
■ 3 1 3 
766 
663 
204 
596 
125 
137 
3 5 4 
432 
755 
162 
115 
102 
105 
267 
1661 
120 
160 
96663 
36356 
61197 
30065 
1E857 
29122 
13749 
701 1 
O N C E R 
3812 
1440 
1 194 
2821 
871 
1 15,4 
146 
840 
40 
446 
1268 
450 
2264 
5594 
241 
743 
2093 
1171 
210 
573 
430 
578 
132 
22 
162 
12 
2 
245 
36 
17 
408 
567 
2058 
82 
281 
5 
38 
102 
63 
292 
64 3 
129 
157 
58 
121 
23 
207 
3 
103 
540 
139 
31 
8? 
10? 
351 
266 
30 
150 
83 
27 
237 
90 
167 
57 
24 
13 
81 
165 
29 1 
18 
12 
40747 
15318 
25430 
15903 
10304 
7785 
4014 
I74I 
M E U L E R O U 
953 
854 
701 
436 
393 
40 
49 
79 
39 
?90 
31 
767 
286 
468 
33 
36 
30 
6 
28 
355 
129 
H 
6 
130 
362 
521 
62 
114 
2060 
503 
2 
698 
4 
9 
105 
22 
22 
52 
10 
138 
14 
98 
l' 
16 
1 
35 
1 1 
29 
14 
47 
11228 
3438 
7789 
1633 
707 
6068 
4740 
87 
POLIR 
19 
25 
274 
19 
36 
597 
52 
270 
531 
313 
339 
922 
317 
1083 
455 
417 
201 
149 
177 
417 
178 
39 
313 
39 
3 
64 
38 
4 
200 
32 
1 
2 
97 
48 
93 
1381 
271 
1 13 
48 
10 
1021 
3 
1 
50 
75 
713 
548 
709 
731 
789 
386 
173 
737 
26 
8 4 
1 1 1 
714 
30? 
70 
79 
44 
12 
9? 
97 1 
24 
124 
27873 
11434 
16239 
8468 
3348 
7604 
640 
iee 
1830 
193 
114 
826 
385 
33 
56 7 
371 
1450 
401 
183 
28 
167 
h2 
25 
h69 
56 
87 
59 
185 
16 
94? 
43 
22 
269 
138 
16 
127 
262 
429 
50 
107 
130 
13 
60 
29 
57 
3 
12 
32 
173 
3 
232 
1776 
137 
29 
226 
971 
23 
130 
2 
7!' 
16 
26 
197 
32 
07« 
778 
298 
ββ 
54 
231 
38 
4 
8847 
1849 
3798 
961 
231 
7838 
1649 
399 
27 
24 
9416 
2068 
7348 
2762 
1009 
4565 
255 1 
5 
3 
21 
9 9 
117 
117 
«51 
356 
295 
252 
204 
31 
­ Dezember 197Θ Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
009 
028 
0.80 
032 
036 
038 
040 
0­1? 
0 4 3 
050 
056 
060 
062 
0 64 
068 
70S 
770 
788 
5 9 5 
400 
404 
412 
484 
508 
323 
600 
612 
616 
706 
736 
900 
8447.20 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN 
SINGAPUR 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
11)8 
352 
177 
130 
270 
10 4 
154 
154 
43 
47 
40 
66 
319 
83 
158 
98 
32 
45 
49 
29 
56 
42 
24 
100 
8418 
2688 
3730 
77.37 
I 133 
101« 
137 
477 
13 
1 1)7 
218 
121 
18 
129 
10 
154 
151 
36 
ee 
2 
5 
48 
25 
16 
2203 
606 
1697 
820 
675 
367 
46 
411 
23 
3 
«8 
13 
6 5 
98 
30 
49 
3(5 
31 
7 
3 9 
3 3 
31 
57 
30 
2 
13 
47 
13 
17 
2 7 3 
8 5 
1 8 8 
1 0(5 
14 
3 0 
2 4 
2 2 7 4 
1 0 7 9 
1 1 9 5 
7 3 2 
3 1 5 
4 1 4 
2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 7 . 3 0 D R E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
H M A S C H I N E N . EINSCHL. KOPIERMASCHINEN 
192 
91 
52 
51 
56 
4 8 
114 
32 
44 
59 
66 
3B 
109 
22 
24 
12 
64 
27 
15 
25 
92 
45 
12 
30 
28 
42 
7 
35 
7 
28 
21 
21 
36 
42 
10 
22 
22 
29 
7 
10 
37 
5 
33 
5 
3 
212 
1186 
659 
507 
42Θ 
161 
74 
15 
2 0 1 7 
6 3 6 
1 3 8 1 
7 0 7 
2 1 1 
5 2 0 
1 1 5 
1 5 7 
6 0 8 
2 1 6 
3 9 2 
2 0 7 
105 
9 « 
3 
0 0 
8 1 
3 0 
5 1 
17 
10 
3 5 
11 
7 8 7 
1 9 0 
5 9 7 
28.3 
7 4 
2 6 0 
11 
6 4 
8 2 
4 9 
3 3 
2 4 
6 
6 
3 
290 
182 
108 
85 
45 
12 
3 
10 
6 
158 
52 
106 
¡05 
2 
69 
42 
77 
3 
2 
2 
5 
430 
132 
298 
¡63 
11 
130 
39 
10 
10 
12 
12 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
1)08 
078 
030 
032 
056 
03 8 
040 
04 7 
048 
060 
056 
060 
062 
064 
068 
?08 
220 
788 
390 
4 0 0 
404 
412 
484 
60(1 
528 
600 
612 
61« 
70« 
736 
800 
8447.20 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
SINGAPOUR 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 7 
1)03 
111)4 
0 0 b 
(106 
(107 
(11)3 
05(1 
! ! ) ' , 1)33 
0 4 2 
(143 
06(1 
'15(, 
0 6 0 
0 8 2 
0 8 4 
'161, 
7 0 H 
7 11, 
7 7 0 
763. 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 « 
/ O l 
/ I I " 
13? 
8 0 0 
8 4 4 7 . 3 0 T O I 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 2 4 2 
2 5 « 
9 7 « 
193 
1 7 3 a 
2 1 4 5 
9 9 2 
7 0 0 
2 1 4 6 
4 2 7 
1 2 2 1 
1 3 0 3 
5 7 1 
3 2 7 
1 1 7 
2 0 8 
1 8 3 
2 8 3 
2 7 / 
1 9 6 4 
4 4 4 
4 5 0 
3 2 4 
7 6 6 
36 0 
1 2 ? 
7 3 ? 
5 0 7 
7 0 6 
2 3 9 
4 1 3 
3 4 2 6 0 
1 2 6 7 9 
2 1 5 8 2 
1 2 9 6 4 
6 3 9 0 
4 9 9 7 
7 2 3 
3 6 2 2 
1 0 6 
1 6 7 
5 1 7 
8 0 
8 6 0 
I 4 6 3 
7 3 0 
71 1 
1 3 1 0 
1 2 3 
1 2 2 1 
1 2 6 9 
3 5 5 
5 0 8 
5 8 
7 6 
75 
1 8 6 
4 0 
46 3 
8 5 
3 1 0 
4 6 
2 1 5 
1 8 7 
4 5 0 
1 17 
8 1 
9 2 
1 5 9 6 1 
4 0 8 2 
1 1 8 8 9 
6 2 5 5 
3 8 1 9 
2 3 8 1 
3 6 5 
3 2 3 2 
S T Y P E S Y C C E U 
1 2 1 8 
4 8 0 
2 5 3 
7 5 / 
4 4 2 
2 8 4 
2 9 0 
155 
3 8 1 
3 2 0 
3 3,3 
2 8 5 
1 0 1 3 
2 7 7 
5 1 0 
2 6 3 
2 8 1 
3 1 3 
1 0 0 
4 8 6 
131 
103 
2 5 3 
2 9 7 
8 0 1 
1 1 6 
1 3 9 
1 0 6 
1 9 4 
2 2 7 
1 1 5 
1 2 5 0 9 
3 3 5 2 
9 1 5 « 
4 6 5 5 
1 2 6 9 
2 9 4 2 
4 6 ! 
1 6 6 1 
7 1 6 
2 91, 
1 0 0 
2 9 6 
1 4 5 
2 3 
1 0 8 
2 9 0 
1 8 3 
3 1 5 
77 
5 2 2 
7 5 
5 1 0 
2 1 1 
7 75 
7 5 6 
13 
7 0 ? 
5 9 
6 4 
1 1 3 
2 4 4 
2 9 
8 3 
6 6 
1 0 6 
1 0 7 
14 
6 0 7 6 
1 8 7 3 
4 4 0 2 
? 1 ? 0 
3 7 1 
1 0 3 7 
2 9 
1 7 4 5 
2 
422 
2 
3 
36 
3 
.",() 
38 
349 
86 
24 7 
485 
141 
351 
760 
222 
9 
7 4 
1 4 7 
5 
2 2 
5 5 9 
1 6 7 
3 9 3 
1 3 1 
4 1 
2 6 ? 
6 0 
1 7 8 
4 8 8 
1 2 8 
5 2 
5 
7 7 
8 7 
1 3 7 
« 0 
34 
7 
2 9 
2 4 0 
2 4 
5 
4 2 
6 6 
1 0 0 
7 4 
3 9 1 8 
8 9 9 
3 0 1 7 
1 6 5 8 
3 3 1 
1 0 5 0 
6 4 
31 1 
Italia Nederland Belg.­Lux 
265 
38 
66 
44 
586 
184 
1 17 
91 
42 
8 7 
9 6 
1 3 
1 
1 1 3 
4 5 
5 
14 
1 
3 6 6 
3 7 1 
9 9 6 
6 1 9 
3 5 
3 7 4 
9 3 
2 
D P I E R 
2 9 
3 
4 
1 2 7 
3 2 
9 5 
21 
1 4 6 
7 2 
3 ' . 
1 3 3 
7 1 6 
8 
5 9 
1 0 4 
7 6 
3 8 
5 1 
21 
2 4 « 
7 9 4 6 
3 8 4 0 
4 3 0 8 
2 8 0 6 
1 3 7 2 
1 2 2 7 
« 4 
2 7 3 
4 6 2 
5 1 
1 3 1 
2 2 3 
3 
4 8 
19 
1 2 1 « 
1 6 5 
7 
6 2 
5 
1 0 2 
1 3 7 
1 3 
8 3 3 2 
3 2 8 6 
3 0 0 0 
2 4 7 1 
8 3 9 
5 4 0 
7 1 
5 7 
6 
7 0 
2 1 
16 
203 
144 
58 
26 
164 
13 
2 
35 
12 
1550 
1016 
53« 
411 
199 
«6 
13 
18 
29 
3 
3 
25 
2 
2 
27 
59 
95 
63 
852 
173 
679 
300 
30 
380 
98 
30 
24 
15 
256 
9 
20 
1? 
2 
776 
154 
312 
63 
7 6 e 
70 
70 
27 
1666 
337 
1228 
688 
51 
540 
337 
233 
102 
131 
102 
96 
29 
19 
585 
Januar — Dezember 1978 Export 
586 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
=UR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8447.40 HOBEL­, FRAES­ UND KEHLMASCHINEN 8447.40 MACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU MOULURER 
001 
007 
005 
004 
005 
(106 
007 
008 
074 
078 
03 0 
08 7 
036 
058 
04 0 
0 4? 
04 6 
04 9 
050 
05 5 
05·: 
06 0 
06? 
06 4 
704 
708 
212 
216 
7 26 
77? ?"' 
753 
302 
346 
3 50 
400 
404 
412 
430 
484 
500 
605 
512 
528 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
6 2 6 
6 î 2 
567 
6 64 
630 
700 
701 
7 06 
706 
778 
73? 
7 3 ' 
7 40 
800 
5 6'4 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
NORDJEMEN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8447.60 ΒΟΗ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
1976 
933 
1918 
966 
717 
376 
26 4 
59! 
39 
214 
427 
152 
608 
■'76 
32 
4 7 6 
43 
335 
777 
125 
sa 52 
9 
34 
BS 
760 
704 
57 
301 
83 
53 
488 
29 
72 
174 
I00E 
241 
44 
77 
366 
23 
40 
42 
23 
70 
7 75 
149 
176 
161 
58 
43 
167 
38 
! 56 
171 
165 
54 
66 
7 7 5 
49 
5 5 
415 
45 
1Θ217 
7710 
10507 
5606 
2345 
4745 
675 
155 
753 
501 
1249 
686 
119 
49 
287 
21 
97 
267 
97 
359 
638 
21 
129 
15 
224 
36 
77 
36 
42 
7 
16 
! 73 
5 
4 
21 
1? 
14 
44 
17 
54 
272 
16 
* 22 
13 
171 
39 
3 0 
15 
2 
7 
26 
50 
20 
1 
15 
1 
1 ■ 
2 3 
39 
32 
22 
50 
•34 
2 5 
2 
35 
1 
7023 
3686 
3337 
2541 
1499 
665 
■ '6 
M M A S C H I N E N 
300 
■53 
335 
■50 
4« 
3«3 
97 
93 
■Β? 
20 
247 
99 
= ·' 
46 
2 
16 
5 
2 5 
2 2 
I ¡06 
307 
65!, 
711 
¡28 
13? 
253 
15 
193 
505 
264 
9 
6 
2 
3 
77 
676 
175 
52 
255 
7 5? 
20 
16 
46 
465 
161 
35 
5 
311 
10 
70 
217 
136 
61 
¡05 
55 
40 
132 
35 
7 
■ 
1 
1 
540 
216 
323 
81 
5 5 
242 
57 
68 
26 
8 
2 5 
?5 
74 
324 
41 
8721 
3189 
5533 
2356 
573 
3163 
4 0 5 
151 
5 3 
127 
35 
55 
22 
3 
10 
2 
13 
319 
209 
110 
73 
■5 
13 
6 
54 
51 
26 
2 
55 
3 
322 
167 
155 
129 
35 
4B 
96 
8 
2 
5 
6 
ia 
•5 
39 
173 
2 
' I' 
5 5 
55 
5 
13 
3? 
1167 
170 
5 5 4 
286 
7 
7? 
5 
34 
33 
1 
40 
52 
29 
001 
00? 
003 
004 
095 
006 
007 
003 
024 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
052 
064 
204 
208 
212 
215 
220 
27? 
776 
30? 
346 
3 90 
4 00 
404 
412 
480 
464 
500 
506 
512 
5?5 
500 
604 
60 5 
61? 
6 15 
624 
626 
632 
65? 
564 
6 60 
7 00 
701 
706 
505 
723 
732 
"56 
74C 
5 6 6 
36.1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU NORD 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 
7 
; 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
8447.50 Λ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
8985 
5083 
8650 
3274 
5186 
1806 
945 
2681 
141 
988 
1967 
761 
3132 
5394 
194 
1784 
766 
2696 
801 
24 5 
514 
551 
178 
240 
215 
2384 
632 
15? 
933 
3 54 
126 
1830 
109 
276 
676 
5621 
906 
218 
269 
105', 
150 
356 
?',5 
1B9 
212 
.166 
435 
1072 
881 
293 
144 
488 
¡00 
;66 
176 
191 
454 
7 34 
276 
6 06 
■366 
307 
¡65 
1499 
162 
84880 
36614 
48246 
28628 
■2575 
■8003 
3262 
1614 
ERCER 
1951 
1172 
21 16 
667 
395 
3??5 
234 
879 
5'6 
5679 
3957 
6876 
5014 
820 
2 36 
1770 
98 
668 
142! 
572 
2295 
4510 
167 
916 
83 
2034 
277 
108 
484 
477 
164 
162 
9 
304 
22 
20 
162 
147 
72 
37 7 
146 
242 
7937 
139 
19 
239 
79 
125 
342 
207 
137 
3 
22 
77 
174 
672 
105 
5 
131 
2 
29 
¡0!, 
112 
264 
277 
167 
423 
1142 
246 
9 
243 
25 
49089 
24352 
24717 
17762 
9620 
5576 
85 5 
1380 
297 
173 
202 
19 
134 
22 
39 
3 
12 
62 
20 
175 
34 
4 
27 
1 
2 
32 
392 
85 
28 
47 
92 
55 
31 
16 
17 
2 
2 
28 
13 
16 
2 
9 
5 
28 
48 
1 : 
11 
6 
7 
2473 
886 
1588 
411 
309 
1 176 
312 
O U A MORTAISER 
696 
754 
1319 
270 
2584 
84 
5 5 5 
379 
164 
218 
7'6 
12 
43 
48 
2963 
687 
',2.99 
2095 
531 
392 
707 
34 
21 1 
400 
117 
595 
654 
33 
716 
26 
409 
522 
127 
9 
4 7 
14 
27 
178 
1688 
526 
¡26, 
6?B 
136 
637 
51 
40 
145 
1531 
472 
139 
26 
843 
26 
1 
57 
52 
209 
464 
330 
24« 
263 
107 
1 18 
30', 
35 
62 
60 
121 
1 76 
82 
3!· 
'83 
«1 
' 6 4 
941 
' 15 
24326 
8630 
15696 
7232 
2044 
656 6 
1037 
108 
770 
179 
347 
401 
508 
4 
192 
3 6 
30 
142 
553 
68 
100 
26 
13 
43 
9 
102 
13 
10 
10 
127 
263 
355 
23 
183 
27 
28 
66 
60 
2 
15 
57 
268 
39 
6 
2 
23 
9 
23 
137 
1 1 1 
705 
3 
92 
279 
68 
221 
19 
1455 
894 
561 
33! 
92 
.;­,'. 25 
Bl 
37 
75 
212 
1 ■ 
28 
15 
114 
2077 
1001 
1078 
894 
440 
16 7 
38 
150 
220 
11 
11 
176 
16 
4990 
580 
4410 
1650 
39 
75! 6 
98S 
46 
66 
12 
12 
102 
■3'. 
9 
128 
161 
140 
309 
132 
177 
77 
31 99 
­ Dezember 197Θ 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Franc Belg.­Lux. 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
208 
212 
220 
288 
390 
400 
4 04 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
300 
8447.80 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0114 
01)6 
006 ! 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0.36 
1140 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
1)6? 
1)66 
0 8 0 
1)8 7 
7118 
7 / 6 
2 8 H 
3 0 7 
8 5 7 
41)11 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 8 
4 3 0 
4 H 4 
5 0 0 
6 0 6 
3 13 
6 1 6 
HH7 
6 9 0 
7 0 1 
rjH 
Ì3IÌ 
3 0 0 
8 4 4 7 . 7 0 S P A L T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
ALGERIEN 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
T A N S A N I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDIEN 
V I E T N A M 
M A L A Y S I A 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 7 5 
6 4 
1 0 7 
1 4 7 
4 6 
0 5 
1B7 
1 3 5 
1 9 
2 5 
13 
31 
2 4 
5 3 
6 5 
27 
21 
1 4 9 
4 7 
3 9 
15 
6 7 
6 4 
7? 
2 8 
19 
5 3 
1 2 7 
3 B 0 0 
1 5 8 6 
2 2 1 2 
1 3 8 7 
5 8 8 
7 2 7 
7 7 
9 9 
7 0 
1 6 
41 
B5 
2 
3 
6 9 
1 0 
ι ; 
25 
1 
19 
2 
2 
5 
4 9 
7 
2 
3 
1 
7 
10 
8 
5 
14 
1 2 3 3 
6 8 7 
5 4 5 
4 16 
2 4 « 
71 
13 
5 7 
N D S C H N E I D E N 
3 0 ? 
1 5 7 
1 9 0 
3 3 0 
1 4 2 
1 5 6 
4 5 
9 9 
2 7 0 
2 0 6 
6 6 
2 3 8 
1 5 5 
1 2 4 
1 2 4 
8 6 
3 3 
5 6 
2 4 1 
1 4 9 
1 9 2 
4 6 
6 
131 
5 4 
" 4 2 
3 0 
5 4 
3 5 
1 2 9 
4 1 
4 5 
59 
19 6 
6 9 
3 2 
1 3 4 
3 
2 2 
4 9 9 3 
1 3 3 5 
3 6 5 8 
1 5 6 ! · 
6 2 4 
165 
B4 
13.8 
1 16 
8 4 
4 0 
64 
194 
1 7 4 
2 0 
70 
6 9 
6 7 
5 3 
2' 
9 6 
5 3 
63 
1 4 6 
1 1 
2 
4 
7 1 
4 6 
3 1 
4 2 
3 4 
35 
' 2 6 
2 2 
3 8 
7 
8 2 
19 
3 8 
26 
12 
2 6 5 9 
6 2 8 
1 9 3 1 
8 6 6 
4 6 5 
7 
24 
51 
Β 
16? 
26 
15 
97 
33 
60 
1 10 
123 
6 
60 
61 
1 
s 
1 
2 4 1 
1 0 5 
1 3 5 
3 6 
19 
9 7 
1 6 
6 3 
3 
6 
¡ 0 
4 6 
9 8 
1 9 1 6 
5 7 1 
1 3 4 5 
8 2 5 
3 0 7 
4 8 8 
1 9 
3 2 
10 
106 
5 
21 
154 
8 6 
57 
3'. 
174 
3 
66 
19 
5 6 
30 
19 
5 9 4 
2 6 6 
3 2 8 
2 2 
1 4 4 7 
2 5 3 
1 1 9 4 
5 5 6 
' 0 6 
53 
23 
96 
93 
20 
31 
214 
63 
151 
25 
5 
7 5 
I!; 
15 
13 
2 
190 
90 
100 
24 
reland Danmark 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu 
(ΠΙ) 
032 
036 
0 3b 
040 
042 
0 4 3 
0 5 0 
056 
06(7 
06? 
064 
708 
71? 
770 
78.3 
390 
400 
404 
508 
676 
604 
608 
612 
616 
624 
6 3 ? 
800 
8447.60 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSÍ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
­1 
9 
2 
1 
19 
ι ι 
' 0 
5 
' 
16' 
1 
2 
1 0 4 
3 4 
7 1 
5 6 
5 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 1 
7 2 B 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 4 7 . 7 0 M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ALGERIE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
T A N Z A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
V I E T ­ N A M 
M A L A Y S I A 
COREE D U SUD 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
1 3 9 5 
'12 7 
6 9 2 
1 2 7 2 
2 4 8 
4 1 7 
1 5 8 6 
5 1 5 
2 9 9 
2 3 2 
1 1 1 
2 6 7 
7 1 3 
1 9 6 
2 2 5 
2 2 3 
1 7 0 
9 8 7 
2 9 6 
7 6 6 
1 3 0 
1 6 7 
2 0 4 
1 4 7 
2 1 1 
1 3 9 
1 6 9 
6 7 6 
2 4 7 8 1 
1 0 8 5 6 
1 3 9 2 7 
9 1 6 2 
4 4 8 8 
3 7 5 9 
5 6 7 
1 0 0 7 
E N D R E 
1 4 8 7 
7 0 7 
1 0 9 7 
1 4 0 8 
7 2 5 
6 6 6 
2 3 4 
6 3 6 
9 6 6 
1 1 1 6 
3 3 3 
9 7 4 
6 8 5 
6 8 4 
5 5 6 
4 7 7 
7 1 2 
4 3 1 
1 6 7 1 
1 1 2 2 
6 9 2 
.5 3 6 
1 5 0 
9 5 4 
2 5 8 
3 4 9 
1 77 
1 2 4 
2 0 1 
7 0 3 
6 5 7 
2 7 7 
5 7 6 
7 5 1 
5 4 ! 
3 2 1 
1 5 4 
5 2 1 
1 7 5 
1 4 0 
2 5 2 1 2 
8 6 8 4 
1 8 6 2 6 
7 5 3 4 
3 2 2 0 
7 9 0 
1 7 2 
4 0 4 
see 4 7 
6 4 
9 5 4 
« 4 
147 
2 3 2 
14 
1 5 5 
4 1 
19 
1 4 3 
5 0 
4 1 9 
Θ9 
2 3 
5 6 
6 
4 6 
9 6 
8 3 
2 7 
1 6 ? 
1 2 3 7 5 
6 6 0 1 
6 8 7 3 
4 4 9 1 
7 6 5 4 
8 3 4 
2 1 4 
5 4 9 
D E C O U P E R 
7 9 6 
5 3 7 
6 8 1 
6 6 6 
5 9 5 
7 6 5 
4 4 4 
8 6­­
9 9 2 
1 6 0 
4 5 1 
3 7 6 
4 0 5 
4 2 B 
156 
7 0 8 
4 1 9 
4 0 4 
1 0 6 3 
1 0 5 
1 9 
1 5 1 
4 6 6 
174 
2 6 B 
1 7 7 
3 
8 0 
7 0 6 
« 2 « 
1 8 4 
2 5 4 
72 
5 0 1 
3 2 ¡ 
; ¡ 6 
1 8 B 
1 4 7 
1 0 8 
1 5 0 8 0 
3 6 0 1 
1 1 5 7 8 
4 9 4 7 
2 4 7 7 
1 
2 0 
4 
1 2 4 
3 5 
2 6 
12 
4 
1 5 ? 
2 2 
1 0 
6 
2 
7 
2 9 
2 2 0 
2 0 
7 
6 
8 4 
1 
5 
1 7 3 4 
7 0 2 
1 0 3 2 
2 7 7 
1 4 9 
7 6 1 
1 1 1 
4 
4 3 1 
1 2 ? 
2 8 4 
2 7 5 
2 0 0 
3 2 7 
65 5 
4 3 9 
1 1 2 
9 7 
1 14 
2 5 
174 
161 
5 
4 4 
2 4 8 
1 4 3 
6 3 
5 4 
1 7 4 
Ι 9 Θ 
17 
2 7 
5 2 
1 2 6 
4 4 9 
8 2 2 7 
2 4 0 2 
5 8 2 « 
3 7 9 5 
1 4 9 3 
1 6 9 2 
« 9 
3 3 9 
T R A N C H E R O U D I 
6 7 
1 4 4 
6 6 0 
3 9 
4 9 
2 
4 0 
7 
6 
1 1 4 4 
5 
2 8 7 
2 
2 9 
7 2 
2 6 
1 
2 7 6 7 
9 5 8 
1 8 0 9 
105 
3 
3 6 5 
6 4 
5 9 
4 8 8 
1 17 
2 2 
1 0 7 
9 4 
ah 
'5­6 
4 7 9 
3 0 2 
1 7 4 
1 3 1 
2 8 1 
5 
1 2 
2 3 
4 5 2 
3 0 
3 70 
8 4 
9 1 
1 2 1 
' 15 
β 
« 4 
1 9 3 
5 6 6 
3 3 3 
5 
1 8 
5 4 6 3 
1 1 3 6 
4 3 1 7 
7 0 4 7 
4 7 0 
15 
e 
15 
13 
9 
627 
382 
245 
23 
4 5 
90 
β 
413 
399 
15 
24 
2? 
121 
118 
3 
3 
154 
110 
54 
86 
160 
2 4 
1187 
357 
830 
411 
'OB 
363 
140 
56 
155 
14« 
3 
46 
44 
17 
59 
7 6 
5 
39 
23 
5 
1198 
« I l 
584 
190 
125 
15 
15 
3 
17 
203 
97 
106 
62 
23 
36 
20 
23 
23 
20 
399 
131 
268 
221 
122 
587 
Januar — Dezember 1978 Export 
588 
Janvier— Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8 4 4 7 . 7 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 4 1 7 4 5 3 0 6 5 7 2 3 1 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 5 2 0 1 7 6 1 1 3 1 8 3 21 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 5 7 2 9 1 6 6 
8 4 4 7 . 9 1 M A S C H I N E N Z U M B I E G E N . V E R B I N D E N . E I N S C H L . P R E S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 1 6 4 4 1 . 9 9 1 4 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 5 0 4 3 9 7 6 0 3 5 12 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 2 5 3 2 3 16 6 1 21 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 3 4 8 5 6 4 9 
0 0 5 ITALIEN 4 4 5 3 5 1 6 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 7 6 3 7 1 12 5 3 19 
0 0 7 I R L A N D 9 4 6 3 . 6 
OOB D A E N E M A R K 1 6 0 1 4 1 10 
0 2 B N O R W E G E N 2 5 0 2 0 4 3 
0 3 0 S C H W E D E N 3 5 4 3 4 2 2 
0 3 2 F I N N L A N D 2 2 13 9 
0 3 6 S C H W E I Z 4 5 5 4 2 1 9 2 5 
0 3 8 OESTERREICH 36Θ 3 4 3 9 10 
0 4 0 P O R T U G A L 6 2 5 3 1 8 
0 4 2 SPANIEN 2 8 6 2 3 3 4 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 9 4 3 1 9 71 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 9 5 6 8 15 1 1 2 
0 5 2 TUERKEI 1 3 4 1 2 4 10 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 2 5 2 
0 6 0 POLEN 3 8 9 3 8 3 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 5 « 4 6 9 
0 6 4 U N G A R N 8 2 7 0 . 9 
2 0 4 M A R O K K O 5 4 10 3 9 5 
2 0 0 ALGERIEN 2 0 5 3 « 4 4 125 
2 1 2 TUNESIEN 3 3 4 16 13 
2 2 0 A E G Y P T E N 6 9 14 2 5 3 
2 7 6 G H A N A 1 6 0 1 6 0 
2 8 8 NIGERIA 4 7 4 3 
3 4 6 KENIA 5 5 4 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 5 1 2 9 3 8 4 3 
4 0 4 K A N A D A 1 3 7 9 0 3 6 
4 1 2 M E X I K O 3 6 16 11 
4 8 0 K O L U M B I E N 3 0 3 0 
4 8 4 VENEZUELA 1 6 4 3 1 6 1 
5 0 8 BRASILIEN 18 6 12 
5 1 2 CHILE 4 3 3 9 . 4 
5 2 6 A R G E N T I N I E N 2 0 9 1 2 6 8 3 
6 0 4 L I B A N O N 4 2 2 0 2 0 
6 1 2 IRAK 1 0 7 7 72 
6 1 6 IRAN 2 8 4 2 8 2 
6 2 4 ISRAEL 3 9 3 0 9 
7 0 0 INDONESIEN 17 17 
7 3 2 J A P A N 6 5 4 5 2 0 
7 3 6 T A I W A N 2 5 21 
8 0 0 A U S T R A L I E N 74 3 5 1 
24 
28 
4 
9 
6 
S 
7 
I 
1 0 0 0 W E L T 8 8 6 3 6 2 8 1 6 1 8 1 3 0 0 8 1 1 5 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 2 9 3 3 2 0 8 7 1 9 7 3 2 0 8 1 1 2 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 5 7 2 2 4 1 9 4 3 2 0 9 8 0 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 1 7 8 2 6 0 5 4 2 3 9 7 IE 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 5 2 9 1 3 9 2 18 5B 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 9 6 4 1 0 3 7 2 7 2 5 6 5 E 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 3 2 9 2 7 2 21 5 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 Θ 0 5 5 2 6 18 
8 4 4 7 . 9 8 W E R K Z E U G M A S C H I N E N . N I C H T I N 8 4 4 7 . 0 1 B I S 91 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 4 7 1 1 8 1 9 8 3 12 8 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 8 1 6 8 8 1 4 9 5 1 5 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 3 0 2 9 9 6 3 9 6 74 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 1 3 2 7 5 1 0 8 5 1 9 5 54 
0 0 5 ITALIEN 5 5 7 7 3 4 3 8 7 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 2 1 3 6 1 3 6 9 8 9 1 1 
0 0 7 IRLAND 3 4 5 5 2 5 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 5 3 6 16 3 9 7 22 
0 2 8 N O R W E G E N 2 0 3 3 4 1 2 3 2 4 
0 3 0 S C H W E D E N 5 2 3 2 9 6 9 2 9 8 4 39 
0 3 2 F I N N L A N D 2 2 7 9 1 9 3 11 
0 3 6 S C H W E I Z 8 3 1 1 0 8 24Θ 4 5 2 1Γ 
0 3 8 OESTERREICH 5 3 7 7 0 2 4 3 4 2 4 
0 4 0 P O R T U G A L 2 8 2 2 6 16 1 9 7 4C 
0 4 2 SPANIEN 8 4 6 10 2 9 7 8 8 1 3 
0 4 6 M A L T A 8 8 2 « 5 9 
0 4 B J U G O S L A W I E N 7 7 0 71 13 6 6 1 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 6 9 7 31 5 1 5 9 5 C 
0 5 2 TUERKEI 7 3 0 3 7 6 9 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 2 6 2 3 51 
0 5 Θ DEUTSCHE D E M REP 6 6 6 6 
0 6 0 POLEN 1 1 8 1 2 1 1 3 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 3 4 24 2 0 9 1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 5 12 
2 6 1 
8 2 5 
13 
ι : 2 5 
β 
1 
4 
1 
3 
4 
7 
7 
2 
2 
2 8 
1 
4 
4 
2 3 
5 
4 
3 7 
9 
1 1 
3 8 
1 6 9 1 3 1 4 3 
4 6 1 3 8 2 
1 2 3 8 2 
5 6 6 3 
7 4 8 
6 3 19 
15 15 
4 
5 1 2 
3 3 17 6 
2 4 1 1 
4 2 3 1 5 9 
2 5 8 
8 7 71 
2 8 6 
12 
4 6 21 
4 7 3 7 
9 5 
7 6 
18 7 
3 
a 7 
3 
2 3 
1 16 
5 2 
ί 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
8 4 4 7 . 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 9 0 3 
1 0 3 1 A C P 2 5 0 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 9 0 
8 4 4 7 . 9 1 M A C H I N E S A C I N T R E R 
0 0 1 FRANCE 2 3 3 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 2 9 7 
0 0 3 PAYS-BAS 1 5 2 4 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 8 4 1 
0 0 5 ITALIE 3 0 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 4 3 0 
0 0 7 I R L A N D E 2 9 9 
0 0 8 D A N E M A R K 6 0 8 
0 2 8 NORVEGE 7 8 2 
0 3 0 SUEDE 1 9 1 8 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 7 
0 3 6 SUISSE 1 7 2 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 5 0 
0 4 0 P O R T U G A L 3 8 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 0 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 9 0 5 
0 5 0 GRECE 5 8 3 
0 5 2 T U R Q U I E 3 0 2 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 4 3 B 
0 6 0 P O L O G N E 1 6 1 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 6 4 
0 6 4 HONGRIE 8 2 7 
2 0 4 M A R O C 2 1 7 
2 0 8 ALGERIE 5 5 7 
2 1 2 TUNIS IE 1 2 9 
2 2 0 EGYPTE 1 5 3 
2 7 6 G H A N A 2 8 3 
2 8 8 NIGERIA 2 7 9 
3 4 6 KENYA 2 7 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 3 2 2 
4 0 4 C A N A D A 5 7 9 
4 1 2 M E X I Q U E 1 4 6 
4 8 0 C O L O M B I E 1 2 7 
4 B 4 V E N E Z U E L A 3 2 2 
5 0 B aRESIL 1 4 2 
5 1 2 CHIL I 1 4 4 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 5 5 1 
6 0 4 L I B A N 1 3 3 
6 1 2 IRAK 2 8 1 
6 1 6 IRAN Θ 3 7 
6 2 4 ISRAEL 1 B 3 
7 0 0 INDONESIE 1 0 3 
7 3 2 J A P O N 2 7 5 
7 3 6 T A I - W A N 2 8 5 
9 0 0 A U S T R A L I E 4 9 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 4 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 1 3 3 6 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 2 4 1 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 7 8 9 
1 0 2 1 A E L E 6 9 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 7 2 
1 0 3 1 A C P 1 0 1 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 1 7 0 
Deutschland France 
4 7 4 2 1 7 0 6 
1 4 3 3 4 0 5 
1 8 8 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 9 6 9 
4 9 2 
3 0 1 
A S S E M B L E R . Y C L E S P R E S S E S 
1 8 5 1 
1 7 0 8 4 8 9 
1 2 7 9 1 4 3 
3 1 3 
2 5 0 4 4 3 8 
1 9 7 4 6 4 
2 5 0 
5 7 5 
6 7 1 
1 8 6 3 
1 1 5 
1 5 3 9 7 5 
1 8 4 2 7 0 
3 6 3 9 
1 1 5 9 
1 6 4 8 17 
3 3 4 1 0 7 
2 6 9 
4 3 Θ 
1 5 8 4 3 6 
2 2 9 
7 7 2 1 
1 4 ? 6 5 
1 8 7 1 7 0 
2 8 8 1 
8 a 2 
2 8 1 
2 6 0 
2 5 8 
1 1 0 5 9 6 
4 6 2 
7 9 
1 2 7 
2 7 
3 3 1 0 9 
1 4 1 
9 1 1 6 4 0 
8 1 
2 9 
8 2 3 9 
1 7 0 
1 0 3 
2 2 2 16 
2 5 6 
4 1 4 
2 9 9 8 9 3 0 7 9 
1 0 1 4 1 1 4 4 8 
1 9 8 2 9 1 6 3 3 
1 2 1 1 1 3 9 0 
6 4 4 2 1 5 4 
4 6 7 4 1 2 0 6 
8 9 6 3 6 
3 0 4 5 3 6 
8 4 4 7 . 9 8 M A C H I N E S - O U T I L S . N O N R E P R . S O U S 8 4 4 7 . 0 
0 0 1 FRANCE 9 7 2 2 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 3 4 6 6 
0 0 3 PAYS-BAS 2 8 3 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E B 6 3 8 
0 0 5 ITALIE 2 2 9 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I « 6 3 2 
0 0 7 I R L A N D E 1 0 0 7 
OOB D A N E M A R K 2 2 4 2 
0 2 8 NORVEGE 1 1 1 0 
0 3 0 SUEDE 2 7 3 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 8 4 
0 3 6 SUISSE 4 1 0 0 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 0 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 4 2 
0 4 2 ESPAGNE 3 9 8 0 
0 4 6 M A L T E 4 4 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 Θ 8 3 
0 5 0 GRECE 2 7 1 0 
0 5 2 TURQUIE 3 0 2 8 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 7 2 3 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 4 5 7 
0 6 0 POLOGNE 7 9 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 7 8 7 
6 8 6 
4 7 4 8 3 8 
2 7 7 4 6 6 
1 5 9 8 
2 1 8 1 9 3 6 
2 6 5 8 2 2 
17 13 
3 5 9 0 
6 1 15 
1 8 7 4 2 0 
1 7 5 
4 0 4 1 7 2 1 
4 5 3 14 
2 6 5 8 6 
1 2 6 1 4 2 
1 4 4 
7 5 9 1 6 7 
2 9 7 1 5 3 
1 6 7 
3 0 2 
13 3 3 
4 2 9 
2 5 2 
74 
8 1 
1 0 0 
1 8 2 
14 
16 
12 
10 
12 
1 0 6 
3 0 
1 2 
7 0 
2 0 4 
1 4 2 
3 3 
2 6 
3 4 
5 
2 0 0 
2 0 
6 3 
4 
9 1 
9 5 
2 6 
2 9 5 
3 
3 8 
1 3 8 
13 
3 7 
2 
2 8 1 2 
7 1 9 
1 8 9 3 
8 6 3 
1 8 7 
9 6 9 
14 
6 0 
A 9 I 
8 4 2 5 
1 9 0 8 
1 6 2 6 
5 2 6 2 
5 0 0 1 
1 7 9 
1 9 2 6 
6 1 1 
1 5 2 2 
Β 9 β 
1 7 9 7 
2 0 7 3 
1 2 1 0 
3 5 6 6 
2 8 5 
3 7 6 4 
2 1 7 1 
2 3 6 ' 
2 1 3 
4 6 7 
7 1 4 
1 3 4 9 
Nederlan 
15 
25 
7 8 6 
5 8 
3 8 8 
3 8 4 
4 
4 
9 5 
51 
4 2 9 
17 
5 0 
8 
7 
1 
3 
7 
1 
e 
1 
3 
26 
d Belg.-Lux. 
4 4 
14 
1 1 7 
15 
5 8 
6 0 
6 
17 
6 
7 5 
2 5 
3 
3 8 7 
2 7 2 
1 1 6 
8 0 
6 
3 4 
6 
2 0 8 
2 9 9 
6 9 9 
15 
12 
1 0 3 
2 1 
2 3 8 
5 8 
5 9 
18 
6 7 
15 
2 3 
16 
1 
β 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 9 5 4 7 
1 5 5 7 
3 2 71 
1 
β 
5 3 2 2 7 
2 7 
1 2 7 19 
3 5 
15 Β4 
6 
3 6 
9 
2 0 
2 
15 
14 
2 9 
2 
17 
14 
1 14 
2 
2 9 
3 9 
2 
i 
2 0 
BO 
8 7 7 1 3 1 3 4 9 
1 1 9 1 2 8 1 6 2 
4 5 8 3 1 9 7 
1 7 2 3 1 7 0 
21 1 2 6 
2 5 8 2 7 
4 2 21 
2 9 
2 9 5 14 
1 5 7 15 2 3 
1 2 4 4 3 
1 7 2 3 3 4 4 6 
7 2 4 1 
2 4 7 2 1 5 
7 9 8 
8 9 
3 2 2 
1 9 9 
3 2 
8 9 
1 0 8 
2 3 
BO 
8 2 
1 6 4 
2 2 
3 3 
2 8 
6 1 
14 
1 6 7 2 
9 6 4 
2 0 5 
3 10 
3 
­ D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janv ie r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
064 
066 
066 
204 
706 
717 
216 
770 
224 
268 
272 
276 
788 
30? 
32? 
34? 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
472 
4 80 
4 84 
­196 
500 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
632 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 6 
I ,". 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 4 4 7 . 9 8 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
K U B A 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
BRASIL IEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER. A R A B . EMIRATE 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
INDIEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
BO 
168 
213 
125 
123 
264 
27 
47 
1 17 
417 
4 4 4 
70 
56 
4 4 
I 15 
17 
1 15 
1233 
335 
213 
61 
14 
ie 
74 
366 
59 
159 
101 
71 
20 
314 
88 
324 
240 
201 
529 
130 
96 
655 
57 
57 
5 3 
204 
36 
12 
1 13 
30 
63 
193 
1 18 
211 
27 
52 
451 
33 
24515 
8179 
1633 5 
8131 
2615 
7439 
1512 
767 
1 1 
10 
9 
2 
28 
15 
ee 
6 
30 
52 
16 
2 
? 
1 
2 
2 
3 
7? 
3 
29 
2 
122 
8 
1 
1 
5 
7 
38 
35 
11 
74 
3 
26 
1469 
354 
1115 
520 
243 
521 
117 
75 
10 
116 
37 
2 
1h 
2 3 
6 
21 
h 
4 
4 
5 
2 
1 
59 
20 
e 
4 
13 
14 
1 
2 
3 
1 
1β 
4 
1 
1 
1 
2 0 4 5 
1 1 1 2 
933 
476 
341 
446 
106 
i 1 
60 
166 
85 
76 
123 
242 
25 
4 
46 
31 
257 
45 
4 
43 
42 
2 
21 
999 
206 
?0ι, 
46 
e 2 
73 
359 
137 
83 
49 
17 
285 
87 
3 ? ? 
236 
84 
3 70 
120 
83 
21 
54 
57 
53 
201 
60 
30 
68 
3a 
27 
74 
IIB" 
200 
26 
52 
326 
11 
17842 
5415 
12227 
6259 
1703 
5346 
547 
6 2 2 
2 4 4 
2 2 3 
2 1 
10 
(, 
8 4 4 8 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E N D E R N R N . 8 4 4 5 B I S 8 4 4 7 . 
S P E Z I A L V O R R I C H T U N G E N F U E R W E R K Z E U G M A S C H I N E N . W E R K Z E U G H A L T E R 
F U E R H A N D G E F U E H R T E W E R K Z E U G E 
W E R K S T U E C K ­ U N D W E R K Z E U G H A L T E R : S I C H S E L B S T O E F F N E N D E G E W I N · 
D E S C H N E I D K O E P F E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
1 0 9 6 
1 2 7 4 
5 0 5 
5 1 2 
8 5 6 
2 8 / 
3 8 
1 2 9 
8 7 
3 5 3 
4 4 
1 7 . 
4 2 2 
3 8 7 
8 0 6 
2 1 3 
7 
1 0 ? 
6 3 
1 9 5 
3 1 
7 6 4 
3 0 
2 6 6 
7 8 
2 0 
2 
21 
3 
2 7 
3 1 
2 8 
1 1 1 
3 
15 
15 
3 
13 
5 8 
3 8 6 
1 0 " 
106 
5 
12 
2 
1 0 4 
11 
12 
2 
16 
2 
412 
238 
174 
129 
' 10 
43 
8 
2 
2034 
472 
1561 
531 
131 
976 
647 
56 
6 4 
3 2 
4 0 
! 10 
5 0 
3 1 
1 5 
1 0 8 
1 0 8 
561 
257 
3 0 4 
20 ' , 
7 9 
93 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France 
064 
066 
068 
70 4 
701! 
2t2 
216 
220 
274 
268 
27? 
27« 
288 
30? 
3?? 
342 
34« 
35? 
390 
■100 
4 0 4 
4 1 2 
43« 
4 4 3 
472 
480 
484 
496 
'¡00 
6 0 3 
612 
624 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
028 
632 
636 
644 
«47 
6 6? 
«5« 
664 
6,6', 
680 
700 
701 
706 
773 
73? 
736 
740 
300 
804 
11447.90 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
t U N I S I t 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
COSTA RICA 
C U B A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E O U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
13 A Ν 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
100 
278 
417 
4 3 0 
1163 
638 
616 
1237 
202 
139 
4 93 
40/ 
7843 
384 
i4a 
186 
366 
134 
743 
5941 
1646 
1 0 / 3 
264 
119 
104 
237 
1391 
1018 
654 
100 
736 
124 
167? 
289 
B92 
684 
1003 
33 7 6 
567 
298 
?1?C 
168 
127 
230 
623 
265 
133 
109 
533 
810 
423 
143 
700 
1263 
223 
362 
2295 
149 
15859 
36841 
78818 
40724 
13607 
32688 
6031 
5407 
176 
173 
Θ0 
42 
112 
43 
53 
65 
3 
937 
106 
340 
445 
124 
52 
46 
33 
31 
41 
80 
107 
39 
154 
32 
3 
1606 
25 
35 
3 
74 
98 
280 
633 
140 
240 
43 
1 
286 
12429 
1992 
10437 
4153 
1535 
5180 
121 1 
1 105 
31 
102 
749 
128 
10 
2 
68 
232 
46 
143 
28 
1 15 
«2 
24 
10 
H 
1018 
■23 
1«9 
3 
20 
6 6 
87 
27 
8 
15 
1 
5 
122 
36 
6 
1 1 
1 
5 
12572 
5783 
8808 
3032 
2264 
3602 
723 
114 
493 
87 
412 
326 
328 
352 
50« 
1040 
ihh 
1 1 
13!) 
110 
136! 
202 
27 
18? 
167 
9 
173 
4486 
945 
986 
165 
45 
10 
204 
133? 
490 
434 
18? 
85 
1368 
783 
856 
664 
364 
1596 
500 
286 
1918 
164 
127 
170 
510 
169 
100 
738 
162 
1 10 
336 
700 
1 160 
211 
357 
1583 
71 
77925 
24327 
53699 
29199 
8132 
20536 
2511 
3864 
Italia Nederland Belg­Lux 
17 
2 
2 8 
5 6 
2 0 
2 
5 3 
8 4 
5 
12 
804 
642 
162 
46 
27 
5'; 
35 
29 
2 
225B 
133f 
922 
604 
48' 
265 
61 
52 
60 
e 96 
9 
6 
35 
3 
51 
131 
54 
2 
392 
77 
7484 
1708 
6788 
2734 
780 
2791 
132B 
233 
8 4 4 8 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R M A C H I N E S ­ O U T I L S D E S N O S 
844S A 8 4 4 7 . D I S P O S I T I F S S P E C I A U X P. M A C H I N E S ­ O U T I L S , P O R T E ­
O U T I L S P O U R E M P L O I A L A M A I N 
P O R T E ­ P I E C E S E T P O R T E ­ O U T I L S , Y C F I L I E R E S A D E C L E N C H E M E N T 
A U T O M A T I Q U E S 
001 
002 
003 
004 
006 
'3 0 6 
007 
006 
023 
0 5 6 
0 5 ? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
Danmark 
7 5 
2 
3 
294 
4 8 8 
2 1 8 
1 7 
155 
62 5 
■16 6 
3 5 
8 
5 
B4 
5 8 1 
3 5 
061 1 
5335 
4783 
5052 
6467 
5254 
235 
1624 
1223 
4372 
533 
9419 
3376 
3754 
5309 
4504 
73 
1404 
1004 
3327 
426 
1038 
224 
2865 
868 
323 
5 
19 
1 1 
303 
45 
261 
66 
80 
161 
100 
2 
5 
7 
47 
18 
202 
419 
523 
21 
125 
9 
52 
27 
8 
100 
262 
193 
20 
153 
19 
39 
34 
1 
678 
443 
466 
1164 
533 
154 
68 
51 
470 
33 
37? 
19 
295 
2 9 5 
2 
45 
1 
1 9 1 2 
7 8 0 
1 1 3 2 
896 
338 
226 
156 
10 
1 1 
5 
9 
204 
2 
589 
Januar—Dezember 1978 Export 
590 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8448.10 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06a BULGARIEN 
20Θ ALGERIEN 
21Θ LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
2aa NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
50Θ BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
664 INDIEN 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
963 
44Θ 
51 
144 
167 
52 
9 
121 
50 
7 
69 
120 
7 
103 
20 
54 
27 
β 
122 
1005 
128 
32 
40 
293 
19 
134 
77 
4 4 
¡9 
13 
15 
5 
¡55 
36 
21 
12 
■35 
17 
10244 
4793 
5451 
55? 9 
■961 
1239 
6? 
383 
Deutschland 
883 
407 
41 
59 
35 
36 
7 
116 
9 
7 
56 
40 
β 
90 
4 
5 
? 
52 
6 ? 9 
69 
14 
13 
733 
e 72 
54 
31 
e ι 
3 
5 
153 
32 
4 
4 
30 
3 
6633 
2903 
3730 
267? 
1621 
82 ! 
6 
237 
France 
18 
5 
9 
1? 
10 
5 
16 
1 
12 
4 6 
1 
Bl 
6 
1 
1 
1 
12 
I 
1 
i 
1480 
1180 
300 
161 
60 
104 
12 
35 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
10 4 7 
21 1 
4 2 
4 1 
26 4 1 
1 1 
1 
3 
5 
64 
13 
3 
β 1 1 
5 
2 
25 
2 
2 
2 
7 1 
1 
4 
3 
2 
4 
3 
1 
4 
15 
3 
2 
2 1 1 
3 
332 206 213 
110 106 83 
222 40 129 
91 24 94 
43 8 83 
59 15 28 
1 1 1 
71 1 8 
8448.30 TEILKOEPFE UND ANDERE SPEZIALVORRICHTUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
124 
e i 
66 
95 
9 5 
93 
2? 
17 
27 
6 
127 
3? 
14 
31 
13 
7 5 
14 
3 
52 
7 
25 
737 
25 
12 
31 
■ 1 
'3 
9 
4 
3 
8 
21 
21 
1442 
559 
60 
37 
41 
33 
49 
15 
14 
16 
3 
3? 
7 5 
7 
5 
4 
e 
Β 
5 
43 
2 
15 
Ό ? 
2 
2 
7 
3 
5 
3 
7 
3 
7 
5 
Ό 
642 
237 
1 
21 
1 1 
14 
2 
5 
2 
7 
6 
■ 
76 
46 
32 2 
1 1 
7 12 
14 Π 2 
21 1 8 
3 1 1 
1 
4 
1 
14 1 
1 
6 
21 
9 
19 
1 
2 
8 
25 
1 
9 
21 
7 
I 
5 
ι' 
16 
3 
304 15 28 
79 14 2« 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
41 
14 
4 
71 
39 
14 
1 
3 
27 
ί 3 
2 
24 
Β 
65 
223 1 
45 
15 
2 
6 
6 
48 
6 
5 
10 
9 
12 
3 
3 
8 
151 
14 
1383 1 38 
383 1 7 
1001 29 
760 27 
133 23 
210 2 
41 
31 
30 
21 
6 
33 1 3 
55 
2 
2 
3 2 
2 
15 
2 
1 
3 
5 
5 
6 
104 
22 
1 
3 
Ι 
7 
1 
2 
5 
7 
371 1 5 
163 1 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8448.10 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE ■ 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 'ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
684 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
10947 9Θ29 
4978 4671 
728 532 
1441 885 
2192 1646 
381 265 
157 140 
1724 1651 
926 469 
274 2«3 
1517 1299 
1124 523 
175 149 
496 323 
102 15 
315 112 
315 26 
117 14 
1340 705 
10243 7205 
961 612 
44B 324 
356 176 
1778 1596 
345 258 
1648 1166 
920 617 
264 18a 
489 327 
127 14 
158 83 
156 156 
466 416 
1254 1121 
272 153 
196 119 
1550 461 
168 38 
97968 71971 
39259 27837 
68701 44133 
42505 32936 
22795 19B46 
10240 6669 
726 119 
5954 4527 
France 
547 
51 
5 
177 
286 
20 
12 
79 
1 
64 
100 
26 
144 
177 
6 
15 
1055 
64 
6 
5 
41 
14 
45 
11 
1 
1 
1 
57 
22 
15 
2 
8713 
5040 
3873 
2657 
966 
732 
100 
285 
1000 ERE/UCE 
Italia 
' 34 
88 
26 
55 . 
179 
13 
6 
23 
3 
124 
499 
3 
54 
8 
1 
25 
!­? 
77 
IO 
158 
68 
3 
2 0 
16 
13 
78 
! 
i 18 
1 
19 
2480 
643 
1B07 
708 
.371 
444 
IB 
6 6­1 
Nederland 
84 
3 
4 
44 
7 
β 
89 
4 
i 
18 
92 
3 
1 
2 
7 
4 4 
1928 
1400 
529 
353 
179 
75 
15 
10 ' 
8448.30 DISPOSITIFS DIVISEURS ET SPECIAUX POUR MACHINES­OUTILS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
2ΒΘ NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1322 809 
612 331 
620 44« 
1120 
1102 435 
1442 865 
230 1«9 
192 134 
465 266 
101 57 
I335 1477 
2S3 253 
101 36 
259 89 
200 132 
254 146 
381 349 
119 110 
1194 1123 
131 37 
255 67 
1364 675 
253 45 
138 59 
474 146 
153 42 
221 130 
123 61 
186 101 
160 160 
114 25 
303 78 
279 63 
17054 9237 
6511 3068 
25 
5 
2 66 
274 
126 
5 
49 
3 
150 
1 
6 
5 9 
3 
68 
3 
4 
70 
3 
3 
9 
3 
14 
1250 
715 
167 
13 
67 
241 
21 1 
17 
5 7 
34 
16 
79 
9 
4« 
75 
6? 
10« 
5 
¡0 
85 
103 
β 
67 
7 3? 
73 
7 3 
54 
4 
6 
216 
27 
2438 
7 i e 
6 
30 
123 
15 
e 
13 
4 
1 
208 
183 
Belg.­Lux. 
17 
5 
173 
7 
7 
30 
9 
34 
1 
30 
71 
3 
3 
9 
34 
216 
1 
6 0 
1 
40 
6 
1581 
746 
836 
343 
219 
417 
13 
7 5 
33 
27 
33 
10 
775 
4 
1 
2 
1 
ι 
3 
16 
2 
ι 
387 
332 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
330 6 
146 9 
42 
313 
30 . 1 
75 1 
3 
33 
253 3 
1 
2 
2 
26 
33 
24 2 
273 
102 
544 3 
1739 19 
249 3 
108 
15 
«2 2 
35 1 
413 3 
56 2 
53 2 
133 
45 
72 
9 
63 6 
35 
75 1 
1051 4 
127 1 
10870 18 427 
3451 14 128 
7419 5 299 
5231 5 272 
1030 5 230 
1881 22 
4«2 1 
307 5 
306 1 
21 1 2 
75 
390 14 34 
383 
32 
21 
96 18 
24 
110 2 2 
20 
1 1 1 
35 
3 
2 
27 
9 
87 
99 
550 
199 
12 
41 
38 
63 
β 
91 
74 
6 
175 
3454 16 85 
1444 14 37 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux, 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 04 
7 0 5 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 h 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8448.91 TEI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE DEM.HEP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL. A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
8 8 3 
6 5 6 
2 2 5 
2 3 5 
17 
24 
¡ C H I N E N 
5 8 5 1 
2 9 3 5 
2 7 3 3 
6 9 0 1 
2 0 8 6 
3 5 B 9 
6 3 8 
76 1 
3? 6' 
8 9 2 
141 
2 6 4 2 
9 4 1 
2 4 3 
1 2 1 2 
2 0 
7?3 
19S 
1 8 3 
1 1 2 4 
7 h 
7 4 7 
4 5 6 
5 5 ? 
7 0 7 0 
7 7 
¡ O l 
6 1 9 
5 9 
6 4 
2 4 0 
5 2 
e 9 
52 
4 6 
' 8 0 
4 3 
6 
14 
4 ' 
4 8 
3 3 
■ 
15 
3 
4.1 
6 8 3 
3 4 8 9 
7 5 3 
2 2 2 
6 
14 
6 
2 
3 
13 
6 0 
22 
5 4 
6 6 5 
' 2 
95 
12 
■ 0 5 4 
16 
64 3 
5 2 
4 5 
4 8 
1 16 
; 0 2 0 
121 
2 5 
3 2 1 
61 
5 3 
4 0 5 
3 0 7 
1 6 1 
8 . ' 
4 
16 
DER T/ 
2 3 9 6 
6 3 6 
1 8 0 9 
1 1 9 7 
1 5 5 5 
5 8 
1 4 7 
1 7 7 
4 8 0 
76 
1 7 3 3 
7 2 8 
2 8 
5 0 2 
1 
6 0 1 
2 6 
7 4 
3 2 6 
3 3 8 
2 3 7 
5 0 6 
7 6 3 
3 2 
5 
3 4 3 
β 
7 
9 2 
3 
2 
5 
7 3 
1 
1 
1 
h 
1 
3 
2 
1 5 4 
I 2 3 h 
1 0 1 
1 12 
5 
2 
2 
1 
1 
4 
17 
1 6 5 
1 
13 
3 
3 4 9 
3 
1 3 1 
3 
3 
3 h 
27 
5 1 5 
3 4 
4 
4 0 
12 
7 
14 1h 
383 
539 
34 
6 
105 
67 
1401 
37 
2 
27 
2 3.' 
231 
22 
374 
2 
15-
225 
125 
28 
1 0(1 
555 
73 
64 
1217 
608 
2 0 
3 6 
i o 
103 
12 
60 1 
53 
28 
467 
2 
151 
6 5 
52 
541 
30 
50 
123 
12 
? ' 9 
2 
7 
23 
13 
28 
25 
2 
84 
7 0 6 
5 
113 
7 0 
6 
'7 
3 
33 
136 
527 
3 
22 
2 
149 
2015 
412 
1 543 
151 
400 
14 
41 
29 
36 
29 
121 
217 
174 
25 
444 
290 
350 
764 
258 
532 
214 
76 
195 
55 
6 
5 
18 
2 9 
4 
4 1 
! 7? 
1 
5 
5 5 
19 
2 2 0 
2 7 
16 
13 
5 
2 
17 
27 
5 5 
12 
1 
1 
7 
5 6; 
2 4 3 
3 
3 
54 
42 
432 
'067 
506 
16 
1 
1 
12 
5 1 
3 
6 
3 
3 
4B 
340 
40 
9 
233 
29 
46 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
844(1 710 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10542 
6 0 6 7 
2 98 1 
',',ΊΟ 
279 
784 
6169 
3491 
2225 
' 5 1 1 
«1 
707 
534 
328 
214 
186 
98 
218 
355 
8448.91 PIECES DETACHEES POUR MACHINES OUTILS DU NO 8445 
5 
6 
a 
1 2 9 
7 
5 3 
71 
2 8 
3 5 
3 
5 
4 
l 
l 
4 
2 6 
2 
l 
l 
5 
5 
i ' , 
1 8 
ι 
3 
2 
5 
? 
1 0 1 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
■ 
11 
15 
6 
5 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 B 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N ! 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
COSTA RICA 
P A N A M A 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIl 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
45415 
15405 
16168 
42218 
22787 
26281 
3781 
6311 
3175 
1 1864 
1886 
20701 
10551 
1925 
1 1915 
284 
9820 
2236 
1883 
23266 
2159 
1 1089 
7199 
6886 
19360 
' 36,6 
150 3 
361 ! 
990 
6! 1 
335' 
6 33 
'02 
190 
789 
4 5,6 
4962 
309 
'4 ; 
210 
'06 
74 1 
1 16 
760 
137 
174 
373 
7554 
37579 
5322 
5763 
'55 
136 
161 
1 1 1 
: 17 
776 
911 
117 
1703 
6243 
! 76 
6 55 
315 
20112 
419 
39β4 
334 
338 
420 
3123 
17163 
2771 
296 
5 790 
648 
375 
28307 
6395 
10732 
14296 
15830 
768 
2547 
1911 
7249 
'203 
13494 
8815 
897 
4192 
36 
6821 
925 
618 
11412 
5659 
4594 
5663 
9486 
778 
137 
4876 
268 
77 
1426 
2 2 5 
180 
' 338 
16 ! ! 
41 
13 
1/9 
15 
83 
66 
62 
103 
2719 
19114 
1924 
1667 
129 
70 
too 
33 
23 
55 
72 
5 
4 0', 
7400 
45 
144 
165 
17362 
217 
2014 
37 
78 
766 
89a 
1 1680 
' '36 
84 
974 
288 
77 
3873 
584 
7408 
3751 
2700 
86 
1939 
89 
490 
75 
1872 
248 
7 5.7 
1394 
1 
366 
β2 
568 
3142 
281 
1139 
982 
458 
7058 
429 
1018 
3901 
4 5') 
29 
627 
193 
93 
159 
524 
128 
13 
109 
173 
2586 
774 
103 
646 
2429 
5 
481 
62 
122 
4 
37 
15 
1095 
492 
533 
148 
191 
5589 
786 
769 
8859 
3602 
32 
349 
94 
937 
: '5 
2163 
478 
235 
4966 
24 
1685 
555 
607 
6315 
1479 
1052 
702 
253 
2127 
66 
78 
293 
167 
234 
471 
27 
40 
2 ' 0 
15 
2 
1 
6 55' 
1941 
■136 
693 
4 
23 
3 7 
5 5 
38 
7 
7 
2 
60 
813 
'077 
71 
105/ 
229 
121 
39 
244 
834 
232 
19 
175 
1073 
'53' 
5650 
306 
2 1 2 7 
•16 
■5,7 
16 
163 
41 
318 
66 
6 
5 
3 
18 
597 
62 
1Θ6 
62 
943 
1Θ 
5 5 
6 
57 
74 
15 
'67 
29 
55 
20 
3 
7? 
5815 
1733 
10617 
954 
1483 
100 
156 
104 
272 
7Β 
6 36 
448 
226 
5 1 ■ 
1 15 
614 
40 7 
485 
5 
2009 
1433 
285 
539 
10 4 
3Β 
4 6 ' 4 
2396 
2277 
8418 
3410 
2732 
1 1 75 
7 7 ') 
2050 
306 
74 3! 
440 
3ΙΒ 
1076 
7 33 
622 
551 
71 
1468 
25Β 
3 ? 6 7 
417 
404 
187 
105 
27 
282 
6 6 
270 
796 
108 
1 7 4 
5 
1 2 3 
3 7 
B l 
3 
6 
2 
5 6 
9 5 7 
4 3 
? 2 
2 
4 0 
1 
1 
5 0 6 
3 5 0 
3 3 
13 
5 4 0 
3 
2 3 
5 3 
8 5 
' 2 0 
1 9 2 
1 7 
4 
2 8 0 3 
2 3 
3 0 
9 0 
3 4 9 
20 
6 2 5 
2 
6 
2 6 7 
3 9 0 2 
Π 1 3 0 
2 0 4 1 
5 1 2 
11 
2 
2 
18 
3 9 
' 6 ! 
7 7 1 
3 5 
5 5 
2 2 4 
' 7 5 
8 6 
3 6 
' 0 5 3 
3 5 
2 7 1 
5 9 
6 6 
2 9 
6 0 5 
3749 
6 1 3 
3 8 
1878 
2 5 5 
2 4 6 
392 
27 
241 
2 
670 
21 
6 
93 
122 
71 
924 
182 
700 
59 
87 
5« 
7 
26 
172 
7 
21 
2 5 
569 
3 
17 
21 
255 
38 
26 
5 3 
34 
3 
13 
29 
6 
11 
181 
ιοί 
37 
8 
35 
1 1 
591 
Januar — Dezember 1978 Export 
592 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 4 8 . 9 1 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
« 5 « S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 4 8 . 9 3 T E I L E F U E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
O 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
O 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 « B BULGARIEN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 B 8 NIGERIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 B BRASILIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 6 4 INDIEN 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
a 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
Mengen 
EUR 9 
13 
1 0 3 
1 1 
6 
12 
4 2 
7 1 6 
2 8 
14 
3 6 
1 0 3 
3 6 
5 5 
2 2 8 
1 6 
5 8 
1 13 
3 9 0 
14 
9 3 
7 0 0 
9 « 
5 2 7 8 4 
2 5 4 9 2 
2 7 2 9 5 
1 3 6 4 6 
5 1 8 9 
8 4 8 6 
9 9 7 
5 1 6 3 
Deutschland 
1 
4 
2 
5 
9 
5 1 5 
2 
4 
73 
3 
6 
8 5 
4 
16 
3 5 
7 1 8 
e 
2 
4 3 
14 
1 8 9 2 5 
7 7 9 9 
1 1 1 2 7 
6 0 9 0 
3 2 2 3 
3 2 8 8 
1 0 7 
1 7 4 9 
France 
3 
ΐ 
2 
51 
22 
15 
3 
! 5 
3 
17 
2 
8 
8 0 9 6 
4 1 4 1 
3 9 5 6 
1 0 0 2 
2 5 3 
1 2 2 1 
1 4 0 
1 7 3 1 
M A S C H I N E N D E R T A R I F N R . 8 4 4 6 
1 6 1 
7 1 3 
1 17 
2 6 6 
7 2 
8 7 
1 1 1 
16 
?'J 
4 6 
16 
8 1 
5 4 
3 5 
108 
1 9 7 
' 0 5 
8 3 
1 
8 
17 
10 
8 
31 
76 
7 6 
4 1 
15 
4 2 
1 5 4 
5 9 
54 
e 14 
2 8 
13 
1 7 1 
39 
164 
3 
7? 
8 
3 
3 
5 3 
ι ι 
4 0 
5 
3 1 3 0 
1 0 4 5 
2 0 8 8 
3 0 
3 0 
8 1 
13 
11 
1 
10 
14 
' 9 
2 
4 7 
38 
■ 
3 
25 
15 
5 6 
5 
1 3 
8 
3 
3 
2 
6 3 
2 
' ' 6 
' 6 
2 
6 
6 
■ 
3 
2 
■ 
■ 
2 
? 
■ 
3 
6 3 2 
2 3 0 
4 0 2 
5 3 
14 
3 4 
2 6 
' 6 
β 
1 
1 
2 2 
1 
13 
1 
4 
7 3 
8 6 
1 
1 
3 
5 
4 
2 
4 7 
7 5 
27 
1 
β 
1 
' 6 
' 
2 
' 
4 9 3 
1 5 1 
3 4 4 
Italia 
3 
2 
Β 
3 
2 
5 
2 
12 
3 
14 
5 
4 
17 
1 
6 8 4 9 
2 8 7 2 
3 9 7 7 
1 6 0 4 
7 1 1 
1 1 6 2 
9 4 
9 9 1 
4 7 
2 0 
1 
76 
8 
l' 
1 
! 1 
10 
6 
2 5 
27 
7 0 
71 
2 9 
2 
4 
I 
2 
23 
7 
2 
2 
4 8 
1 
2 6 
3 
' 5 
6 
B7 
3 1 
3 
2 6 
2 
5 
■ 
7 5 8 
1 5 3 
6 0 5 
1000 kg 
Nederland 
i 
1 
7 
2 Θ 2 2 
2 4 Θ 3 
3 3 9 
2 1 0 
4 3 
6 1 
• 3 
6 7 
2 
55 
3 7 
3 
7 3 
1 
5 
1 
3 
17 
1 
I 
■ 
19 
12 
2 3 
2 6 2 
1 7 1 
9 1 
Belg.-Lux. 
ί 1 
1 
2 6 
14 
6 2 
2 
« 2 0 7 
4 9 8 0 
1 2 2 8 
7 3 8 
3 0 ? 
2 6 1 
5 5 
7 3 0 
7 3 
Β 
BS 
2 4 
4 6 
13 
1 6 
2 
2 
3 
2 2 
1 
5 
3 
5 
7 
3 8 1 
2 4 0 
1 4 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
12 
9 1 . 2 
11 
3 
7 
2 9 
1 3 7 3 
3 
9 
18 
8 9 8 
3 
3 3 10 2 
1 3 4 1 
10 2 
1 
4 4 
6 6 1 
3 
8 « 1 
6 3 0 
8 1 
8 8 6 1 3 9 9 8 2 5 
2 8 5 1 1 5 7 2 0 9 
6 0 0 9 2 4 3 4 1 8 
3 3 1 9 2 3 3 2 5 0 
5 1 7 3 1 3 7 
2 3 3 0 10 1 3 3 
5 4 4 4 4 
3 6 1 3 4 
9 
9 1 
12 1 
2 9 1 1 
4 
3 
2 9 1 
3 
5 3 
4 1 
2 
4 
3 
3 
14 
2 
9 
3 6 
15 
15 
4 0 
17 
1 
5 
8 
5 
3 9 
1 6 8 
2 
1 
4 
I 
4 
5 
2 8 
5 
5 9 3 4 7 
9 4 4 2 
4 9 9 5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 4 8 . 9 1 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A ■ 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 . T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
We t e 
EUR 9 
1 6 0 
1 1 0 2 
1 8 0 
1 4 0 
1 9 7 
9 1 4 
1 0 4 5 8 
3 3 2 
2 2 2 
1 0 1 5 
4 2 6 
6 5 3 
8 7 0 
3 0 7 3 
2 6 1 
1 3 4 8 
1 6 9 8 
6 7 9 6 
3 8 2 
6 5 4 
4 8 4 0 
I 1 18 
5 0 8 8 8 3 
1 7 8 3 8 8 
3 3 0 5 2 0 
1 3 9 6 2 8 
5 0 1 8 8 
1 1 8 0 5 3 
1 2 7 0 5 
7 2 8 4 0 
D e u t s c h l a n d 
2 7 
1 8 2 
3 
7 0 
3 0 
4 3 3 
7 3 3 8 
1 5 1 
6 7 
8 9 4 
1 15 
4 8 4 
3 1 4 
1 2 5 1 
1 9 4 
5 1 8 
7 2 5 
4 4 2 8 
2 2 9 
7 1 
1 2 2 6 
3 1 9 
2 5 6 6 2 5 
7 8 8 7 6 
1 7 8 7 6 1 
7 5 9 2 5 
3 3 5 8 7 
6 2 6 7 2 
2 7 2 0 
3 8 1 5 3 
France 
9 
5 2 
3 7 
1 
7 3 
4 1 0 
5 4 
7 6 
6 
9 6 
7 5 
3 7 
1 
7 7 0 
2 6 5 
1 1 5 
3 
21 
1 4 0 
5 
5 8 7 5 8 
2 0 3 4 0 
3 8 4 1 6 
9 0 1 4 
2 8 1 0 
1 5 6 3 0 
1 8 3 6 
1 3 7 7 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 
3 0 
3 ­
6 3 
1 4 8 
2 2 
17 
7 3 
2 2 
8 
1 0 2 
3 3 
1 0 8 
5 9 
6 5 
1 7 ? 
2 2 
5 8 1 3 6 
1 9 9 8 5 
3 6 1 6 1 
1 5 2 3 7 
4 0 2 4 
8 7 / 1 
6 1 0 
1 2 1 4 1 
Nederland 
2 
7 
8 
9 
3 6 
3 4 
. i 1 6 
9 
2 
B5 
3 
2 8 
1 
1 5 0 2 4 
1 1 0 8 9 
3 9 3 6 
1 8 7 1 
6 0 8 
1 0 7 4 
•179 
9 9 0 
8 4 4 8 . 9 3 P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S ­ O U T I L S D U N O 8 4 4 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
■ 5 6 7 
• 3 8 6 
' 1 9 9 
7 3 0 7 
7 9 1 
9 3 9 
4 5 3 
3 2 8 
3 5 0 
5 2 6 
1 2 6 
• 1 7 6 
6 4 6 
3 6 6 
7 7 6 
• 9 1 8 
3 1 7 
9 7 5 
1 4 6 
2 8 1 
5 5!., 
2 7 9 
1 7 3 
7 8 ! 
2 0 3 
2 8 9 
4 0 1 
1 7 5 
5 45 
2 4 2 3 
4 1 2 
3 4 ! 
' 5 2 
2 3 ! ; 
2 9 6 
2 3 ! 
6 6 5 
185 
4 6 8 
1 0 4 
1 5 2 
1 2 4 
1 3 9 
2 0 0 
6 6 4 
! 15 
3 1 6 
136 
2 9 0 5 1 
8 9 6 7 
2 0 0 8 4 
5 4 4 
3 6 7 
6 1 9 
2 8 8 
1 9 6 
1 8 
1 7 9 
1 73 
2 1 6 
3 7 
7 3 3 
5 0 9 
I B 
105 
7 4 '2 
8 3 
6 6 4 
1 7 4 
4 6 0 
1 9 8 
1 0 1 
7 6 
7 
181 
2 3 
76 
4 9 0 
4 1 
16 
4 7 
5 4 
7 4 
2 5 
5 4 
5 4 
6 
2 9 
4 
5 3 
5 6 
6 8 
15 
ι i o 
1 5 
7 6 9 1 
2 2 1 1 
5 4 8 0 
3 2 3 
1 5 1 
7 6 0 
2 4 7 
2 8 3 
9 6 
2 9 
4 7 
21)5 
2 « 
7 4 4 
3 7 
6 5 
4 3 9 
3 7 6 
2 « 
3 0 
3 0 
1 
18 
3 2 
1 1 6 
3 2 
3 4 
1 
13 
1 0 4 8 
1 2 0 
1 0 1 
8 3 
2 
5 2 
2 7 
1 1 
39 
! 
16 
3 
7 
1 3 3 
1 0 1 
! I 
2 3 
1 
8 0 9 7 
1 8 8 9 
4 2 0 8 
4 1 5 
1 4 0 
2 3 
7 3 0 
6 9 
2 
2 2 
9 
7 
3 2 
5 6 
2 2 
16Θ 
1 5 8 
5 3 9 
1 4 1 
2 5 2 
13 
5 6. 
7 0 
5 6 
1 7 3 
7 0 
2 5 
3 8 
1 5 
3 1 8 
10 
2 0 0 
4 7 
3 6 
3 7 
2 6 
4 0 3 
8 6 
5 0 
2 
! 3 0 
2 0 
7 
6 
3 3 
9 
1 
4 6 2 1 
9 0 1 
3 7 2 0 
5 0 
2 5 5 
3 « 9 
7 5 
1 17 
6 6 
14 
3 3 
5 
14 
1 16 
9 
5 
8 
4 1 
2 2 
2 
16 
9 
1 
1 
7 0 
2 1 
4 
2 8 6 
1 5 8 5 
8 9 0 
« 9 5 
Belg.­Lux. 
4 
7 0 
3 5 
3 
1 0 
4 0 8 
1 2 8 
3 3 5 
1 
1 
■13 
3 0 4 3 2 
2 0 8 9 9 
9 6 3 3 
4 2 0 5 
1 6 6 4 
2 9 8 3 
5 4 4 
2 3 4 6 
4 0 1 
6 5 
3 8 3 
141 
2 5 1 
1 6 
4 
12 
8 
5 
11 
3 2 
6 2 
2 5 
2 4 
2 9 
1 2 9 
15 
2 
4 3 
1 
3 
9 4 
1 
3 5 9 
4 7 
4 
2 
ι 
31 
16 
101 
1 
13 
1 
7 7 
14 
4 1 
3 7 
2 8 2 8 
1 2 5 9 
1 8 8 9 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 1 0 4 
B 0 6 
1 6 9 
2 9 
1 5 4 
3 8 3 
2 4 1 0 
4 1 
1 2 0 
9 0 
2 4 7 
5 4 
2 1 
1 
12 
3 
4 6 
1 
t 
5 
3 3 
1 
4 1 6 17 9 
1 6 8 7 7 
5 1 7 
4 5 
5 4 5 
1 2 0 1 
8 9 
4 8 7 
3 2 1 3 
7 6 7 
3 
2 
2 4 
1 
6 e 
4 
8 8 7 0 8 1 4 0 2 4 8 0 2 
2 4 9 2 0 8 8 8 1 5 7 0 
8 1 7 8 8 7 1 4 3 2 3 2 
3 1 1 9 0 6 9 7 1 4 8 9 
6 3 7 2 12 1 1 1 1 
2 5 4 1 4 17 1 4 9 2 
5 8 8 6 6 0 0 
5 1 8 6 2 6 2 
1 5 7 
2 9 2 9 
3 3 4 7 
5 4 7 3 15 
9 0 
2 7 1 
2 2 7 2 6 
Θ0 
f 5 
7 2 
1 1 
3 6 
3 6 
« 2 
4 4 
2 7 3 
2 4 
1 1 
18 
1 8 
3 
θ 
4 7 
3 2 2 
1 7 5 
3 8 1 
5 1 1 
2 3 6 
2 3 
14 
7 8 
9 8 
1 3 7 
2 2 4 
5 
3 7 7 
7 2 
2 
2 0 
6 2 
2 
1 1 a 
1 
2 
6 
9 
5 
6 2 
4B 
1 3 7 
1 1 9 
6 0 9 6 3 9 9 4 
1 7 2 8 3 9 6 0 
4 3 8 8 4 4 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
7 6 8! 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
5 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
■323 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 8 
5 2 4 
5 ? 8 
5 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 ? 
6 6 4 
« 7 6 
6 5 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 55 
8 0 0 
8 0 4 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 4 8 . 9 6 T E I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
K A N A D A 
MEXIKO 
C O S T A RICA 
KUBA 
T R I N I D A D U. TOBAGO 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTIN IEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1013 
26 / 
B99 
97 
176 
21 1 
170 
104 65 
7 
ILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8447 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
992 
1006 
5 37 
6 3? 
303 
386 
146 
18!' 
78 
773 
58 
3 63 
613 
160 
141 
246 
116 
33 
5 0 
6 
8 6 
206 
96 
8 7 
10 
36 
3 7 
35 
24 
12 
96 
IIB 
210 
Θ7 
3' 
15 
100 
'3 
8 
19 
102 
343 
319 
12 
20 
'6 
3 
27 
25 
73 
"ï 
7 9 
70 
45 
34 6 
344 
373 
430 
192 
242 
579 
92 
43 
179 
3 1 
157 
78 
82 
6 
33 
25 
5B 
34 
5 
2 
3 
47 
136 
7 7 6 
9 
!?' 
6 
2 ' 
14 
2 
29 
5 0 
3? 
2 
12 
(■ 
21 
6 6 
11 
39 
8 
92 
12 
9 9 4 9 
4 6 3 7 
5 4 1 2 
2 9 4 7 
14 
10 
7 
7 
71 
1 
12 
6 
15 
3 
4 9 4 8 
2 1 8 2 
2 7 8 8 
1 8 2 7 
560 
30 
164 
2Θ 
16 
23 
10 
2 
1295 
923 
373 
174 
276 
52 
73 H 
16 3 
33 
3 2 
!'5 
6 
1 3 
30 
21 
60 
2" 
12 
6 
2 
2 
26 
6 
15 
2 
16 
6 
' 
1115 
395 
720 
5 6 7 
212 
134 
78 
23 
40 
9 
61 
218 
9 
20 
574 
422 
151 
65 
14 7 
70 
5 5 
25 
38 
10? 
30 
32 
6 
3 
7 6 
2 
21 
5 
Θ5 
113 
3 
!■ 
5 
16 
47 
ι : l 
72 
7' 
1!; 
7 
5 
18 
16 
7 4 5 
6 
1564 
387 
1177 
470 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8448.93 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
0 76 
030 
0 5 7 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
05!; 
06 0 
06? 
064 
066 
068 
204 
7 0!; 
2 1 2 
?20 
768 
272 
2 76 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
35? 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
472 
4 64 
500 
h08 
517 
578 
604 
608 
«12 
«1« 
624 
628 
«32 
636 
647 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
70« 
728 
73? 
73« 
300 
664 
8448.96 PIECI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1 0 0 1 
3 1 8 6 
6 5 5 7 
1 0 3 1 
2 6 2 7 
E E S P O U R 
6 9 3 4 
4 9 0 1 
3 6 9 0 
4 1 7 4 
3 1 0 9 
3 3 7 9 
9 0 4 
1 5 9 9 
9 4 « 
2 3 3 4 
5 6 1 
3 1 8 0 
3 9 6 7 
8 0 7 
1 0 1 6 
3 7 9 8 
9 5 6 
3 5 9 
1 3 1 6 
1 19 
1 7 6 6 
2 5 9 5 
1 6 4 « 
3 6 « 
2 3 6 
3 9 0 
7 0 4 
2 3 4 
3 7 1 
1 4 3 
6 0 6 
8 8 9 
19 6 4 
4 5 9 
7 3 1 
1 5 3 
5 7 5 
3 6 8 
3 2 6 
2 7 3 
1 1 9 9 
4 7 3 9 
3 8 5 5 
1 7 4 
1 9 9 
7 0 6 
191 
4 1 4 
2 6 2 
3 2 0 
1 5 7 
1 3 4 
118 
7 4 6 
4 04 
9 5 4 
5 6 8 
l 16 
5 6 2 
1 0 ! 
1 A A 5 
1 1 6 
8 4 8 
1 0 3 
2 6 1 
1 8 8 
3 9 2 
7 7 1 
1 1 2 
6 7 0 
1 9 4 
9 7 1 
1 8 3 
2 9 3 5 
16 8') 
' 110 
4 6 
1 6 3 5 
3 2 2 3 
6 2 7 
Θ 7 5 
9 3 
1 10 
M A C H I N E S O U I 
4 6 5 7 
2 5 8 3 
2 6 3 5 
2 2 B 9 
2 0 8 6 
1 9 1 
1 2 0 0 
« 7 7 
1 6 3 0 
3 1 2 
2 3 3 2 
3 5 2 9 
4 9 5 
4 7 0 
2 6 8 8 
4 7 4 
1 2 3 
1 1 7 4 
6 8 9 
1 8 5 5 
1 2 5 8 
2 3 5 
1 1 9 
1 7 8 
2 4 6 
3 2 
1 9 6 
7 2 
2 6 1 
3 5 0 
3 5 1 
1 5 1 
3 5 
B5 
4 4 6 
1 4 9 
2 4 7 
9 3 
5 9 2 
1 8 6 8 
2 7 9 3 
1 1 1 
6.3 
1 6 8 
17 
1 9 2 
9 2 
7 70 
1 1 9 
4 5 
77 
7 1 7 
4 9 
5 6 1 
7 36 
14 
6 0 
1 1 
4 
3 6 
5 0 5 
1 i 
7 ? ! 
1 6 8 
7 3 1 
5 3 3 
11 
3 1 8 
1 4 3 
?6C 
5 4 
1 6 5 5 
1 9 1 
8 7 5 
4 7 8 
3 7 5 
β 
19 
17 
3 9 
1 
3 2 9 
3 2 
9 6 
1 3 0 
4 5 
1 5 7 
6 
3 4 1 
2 1 0 
14 
3 
1Θ2 
3 6 1 
1 0 4 
3 6 
β 
169 
6 
71 
1 1 3 
1 9 5 
17 
2 
1 
4 1 
3 2 9 
6 7 
5 
1β 
5 
4 
14 
64 
3 9 
1 1 
3 
16 
4 4 
2 4 
1 1 
2 
9 
2 
7 
4 
1 1 
1 1 
2 0 
3 
88014 47547 
28788 16841 
57245 31908 
29667 186Θ7 
7361 
3599 
3782 
1302 
1514 
274 
1819 
60 
387 
935 
245 
219 
89 l 
179 
74 
148 
54 
193 
255 
160 
2 78 
8 5 6 
146 
173 
127 
47 
581 
507 
307 
33 
1 14 
15 
37 
80 
222 
50 
37 
7 
64 
558 
108 
4 6 
1 
107 
143 
545 
19 
2 9 
75 
20 
55 
1 17 
34 
17 
124 
12 
18 
22 
δ 
7 6 
24 
10266 
2950 
7318 
3184 
551 
176 
122 
16 
6 5 6 
1 2 0 
6 1 5 
7 5 
2 9 4 
2 0 9 9 
2 8 3 
2 2 0 5 
7 4 1 
ee 
1 10 
1 2 9 
2 5 2 
2 9 
6 6 
2 
21 
9 
5 6 
8 
4 
7 
5 
3 
2 0 
3 
! 
3 ! 
4 
1 8 
1 4 
1 
2 
17 
4 7 
7 0 
19 
13 
3 6 
5 
2 
2 5 
14 
1 
7 8 
1 
1 
1 6 2 
3 
5 
8 3 
1 
1 
21 
2 3 
1 
4 
1 5 8 3 
« 3 0 
9 3 2 
2 3 6 
4 6 2 
2 7 2 
6 6 1 
9 4 
24 7 
1 
7 4 
8 
8 3 
β 
« 2 
6 1 
7 
6 
5 0 
17 
12 
3 
2 9 
1 
5 0 
5 
3 
1 
27 
4 0 
4 9 
4 3 
3 0 
9 6 
2 4 
1 2 2 
19 1 
21 
4 0 
1 8 
5 
2 0 
1 0 
2 0 2 
3 1 
2 
3 2 8 5 
1 8 1 1 
1 4 7 3 
7 3 6 
7 0 8 
2 7 9 
3 5 1 
1 3 1 « 
2 9 2 
« 9 « 
9 2 
131 
3 3 7 
1 4 2 
2 3 3 
81 
6 9 
1 2 8 
9 8 
1 5 7 
5 6 
2 
3 8 
1 14 
6 
3 
2 9 
2 
1 2 
3 3 
15 
4 2 
4 2 
4 5 0 
7 4 3 
2 9 
5 
1 6 1 
6 9 
1 3 0 
4 8 3 
1 8 5 4 
9 0 5 
3 8 
Β 
8 2 
6 1 
12 
3 9 
15 
3 
5 
5 
2 / 9 
1 4 « 
8 3 
6 2 
1 9 3 
7 6 
1 4 1 1 
5 7 
5 2 6 
1 4 
11 
5 
3 9 
12Β 
9 9 
1 9 7 
4 5 
5 3 6 
1 2 0 
1 5 2 6 5 
3 7 3 4 
1 1 5 3 1 
5 5 9 8 
12 
2 
124 
108 
15 
15 
50 
10 
13 
161 
603 
295 
308 
129 
593 
Januar — Dezember 1978 Export 
594 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8 4 4 8 . 9 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 4 9 
767 
55-5 
1 1 2 5 
60S 
7 6 0 
438 
73 
182 
1 1 4 
2 5-5 4 7 
16 
V O N H A N D Z U F U E H R E N D E . M I T D R U C K L U F T O D E R E I N G E B A U T E M N I C H T ­
E L E K T R I S C H E M M O T O R B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D ­ M A S C H I N E N 
D R U C K L U F T B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D ­ M A S C H I N E N F U E R M E T A L L ­
B E A R B E I T U N G 
0 0 ' 
0 0 ? 
00 5 
00 4 
()()­' 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 , , 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0 5 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
05 6 
0(50 
06 4 
0 6 6 
7 0 8 
733 
330 
4 00 
4 04 
4 64 
I 
616 , 
β 2 4 
■5.1? 
6 6 4 
7 78 
7 3 ? 
­OC 
8 0 4 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
H U M A E N I E N 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
INDIEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
94 
36 
41 
76 
65 
50 
"! '4 
6 
73 
5 
7'! 
32 
3 
25 
23 
14 
9 
5 
7 
8 
2?' 
5 6 
22 
e 12 
1 1 
9 
2 
? 
6 
? 
14 
20 
3 
7 
12 
2 
2 
2 
1 
3 
11 
15 
13 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 
28 
5 
3 
21 
25 
5 
923 
366 
559 
3 7 3 
144 
'50 
21 
35 
ι 
' 
3 
170 
64 
107 
73 
45 
' 5 
1 
17 
5 2 
10 
4 2 
50 
8 4 4 9 . 1 5 D R U C K L U F T B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D M A S C H I N E N F U E R A N D E R E 
Z W E C K E A L S F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
00 1 
00? 
0 0 5 
0 0 4 
005 
006 
00? 
008 
0?6 
030 
05? 
0 36 
038 
040 
04? 
045 
050 
05? 
056 
O­O 
06? 
064 
066 
204 
7 0 5 
7 1 ? 
216 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E O E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
112 
6 8 3 
252 
2h 
10 
3 
13 • 
2 
2 
22 
5.3 
5 
6 
3 
24 
472 
192 
281 
192 
37 
84 
410 
132 
172 
356 
363 
144 
36 
37 
45 
" ! ι 
'0 
98 
48 
48 
84 
21 
55 
■ 5 
β 
1« 
4 
51 
2 2 
73 
12 
5 0 
54 
16 
6 6 
38 
28 
14 
17 
1 
5 5 
31 
1 
25 
'0 
4 
■ 
5 
2 
3 
4 
17 
2 
2 
24 
e 3 5. 
201 
7Θ 
2 
8 
4 
42 
5 
7 
1 1 
5 
18 
2 
40 
53 
9 
■ 5 
50 
14 
13 
57 
2 5 
2 
1 
1 
1 1 
■ ' 
7 
7 5 
57 
5 
21 
7 
2 
2 
' 43 
3 
3 
' 14 
19 
17 
63 
13 
3 
■ 
1 
' 
42 
e 5 
2 
1 
3 
214 
ei 75 
•55 
111 
34 
■ 5 
22 
77 
9 
10 
7 
13 
■ ' 
' 12 
5 
■ 
■ 5 
1 
22 
6 
ie 
12 
121 
35 
8448.95 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8 4 4 9 
1796 
9121 
6603 
9254 
3002 
7672 
2884 
5549 
464 
1887 
717 
57 1 
886 
2389 
441 
1762 
89 
630 
'60 
66 
2.75 
6 35 
4 74 
10? 
999 
5738 
1954 
194 
O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S P N E U M A T I Q U E S O U A M O T E U R N O N 
E L E C T R I Q U E I N C O R P O R E . P O U R E M P L O I A L A M A I N 
O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S P N E U M A T I Q U E S P O U R T R A V A I L D E S 
M E T A U X 
001 
00? 
005 
004 
005 
006 
007 
003 
07 3 
030 
03? 
0 36 
033 
04 0 
04 2 
048 
056 
060 
'3 6 4 
0 66 
7 0­; 
288 
3 50 
4 00 
404 
484 
508 
616 
624 
55? 
664 
7 7 5 
732 
300 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP­AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E I A 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3301 
S34 
1284 
1660 
207? 
861 
193 
716 
161 
1978 
134 
933 
969 
108 
708 
1042 
936 
570 
4 6;? 
144 
5 04 
143 
812 
2267 
223 
17 3 
; 15 
243 
174 
170 
131 
103 
367 
6 16 
168 
26147 
10372 
15778 
10664 
4287 
2862 
4 0 6 
2 2 4 3 
1113 
268 
816 
639 
481 
4 
93 
Bl 
36 5 
126 
6S4 
699 
16 
773 
707 
854 
177 
175 
39 
77 
37 
132 
424 
120 
26 
102 
56 
37 
22 
9 
101 
30 
7 3 
13 
9099 
3417 
5683 
3680 
1962 
712 
70 
!?30 
4 6 
1 2 3 
6 0 
99 
5 
19 
149 
7 4 
2 4 
1 1 5 
29 
204 
3 
12 
6 ? 
7 0 
10 
3 
4 0 
6 2 3 
2 9 4 
497 
4 08 
706 
15 
4 3 
24 
8 
2 6 
2 4 
5 4 
3 0 2 
2 2 6 
4 7 
6 
24 
2' I 
71 
1 1 7 0 
4 1 8 
7 5 3 
7 7 5 
15 
4 3 4 
1 3 " 
4 0 
627 
86 
541 
565 
16 
137 
27 
33 
3227 
2050 
1177 
54 7 
14) 
22e '0 
601 
95 
42 
1 64 
27 
5? 
1 
12 
20 
5 
5 
3 
7 
2 
1 
1 
2 
21 
3 
447 
350 
97 
72 
42 
17 
6 
7 
1423 
19! 
363 
859 
898 
182 
3 6 
«0 
196 
3? 
196 
7 37 
63 
750 
50 
7β 
77 
54 
1 1 
3 
47 
579 
' 7 56 
72 
134 
2 
' 10 
111 
10 6 
5! 
2 
312 
569 
151 
10063 
4002 
6061 
4 56? 
787 
' ? ? 5 
131 
77 1 
B 4 4 9 . 1 5 O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S P N E U M A T I Q U E S P O U R A U T R E S M A T I E R E S 
Q U E M E T A U X 
001 
00 2 
505 
004 
065 
5 6' 
507 
065 
028 
5 5 5 
057 
05'. 
03Θ 
0 4 0 
6 4 2 
'5 4 6 
5 6 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
75 4 
2 0 8 
2 1 2 
? · · 5 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
9 6 
1 7 0 
73 
10 
2 
1 3 2 4 
1 4 0 7 
2 2 
1 4 6 6 
1 164 
1 3 2 9 
1 1 1 
23 
1 
7631 
2131 
504? 
5730 
4924 
5110 
430 
914 
1099 
2066 
75 7 
1775 
1236 
464 
1837 
'566 
706 
156 
56' 
655 
? '■ 5 
'•66 
55 5 
6 6 ! 
1041 
200 
573 
! 6 7 ? 
547 
1820 
1349 
' '06 
26 
6 55 
655 
83 7 
92 
8 ' 6 
'675 
57 
,6 3 
736 
' 7 7 
43 
250 
725 
2 52 
204 
7 
3 05 
48 
5 4 
339 
'21; 
1177 
2 3 4 0 
i ? 2 ? 
2 
24 
' 6 4 
71 
3 
4 5 6. 
57 
'0 3 
134 
' '6 
191 
' 95 
2 
3 
455 
6 56 
'4 " 
262 
' ? 7 ? 
737 
344 
1 184 
492 
5!· 
20 
46 
67 
e 224 
t' 
!66 
567 
139 
279 
',!' ■ ■ 3 
74 
9 
672 
17 
27 
36 
7 
99 
75 7 
576 
61B 
7 5 4 
46 
1 
24 
4 
S 
6.5 
12 
1 
d 
6 
7 
1 
12 
1 
136 
178 
65 
B 
17 
19 
10 
2 
21 
2 
6' 
5 
2 
4236 
676 
I 164 
2541 
966 
55 7 
241 
5 0 6 
'54 7 
152 
'35 
78 
148 
188 
53 
'05 
14 
17 
230 
3 
24 
364 
62 
3 
2 
'67 
3 
3 
179 
1 1 
8 
5 
142 
6 
ie 
27 
26 
2 
16 
1 
2 
3 
2 
- Dezember 197Θ 
Bestimmung 
Destination 
Export - Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
7 70 
2 7 7 
276 
288 
790 
•100 
404 
412 
4 30 
464 
508 
528 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
647 
680 
706 
778 
732 
7 40 
300 
8449.15 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
THAILAND 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
12 
6 
26 
40 
770 
129 
14 
e 3 7 
'IO 
10 
11 
46 
1? 
18 
183 
12 
23 
10 
1 
2 
' 61 
10 
1 
! 6 
3 
2 
5 
1 
18 
2 
' ! 
3 
1 
54 
1 
3 
3 
1 
7 
3 
7 
'Ό 
2 
' 
3 
9 
2 
50 6 
1 
1(1 
3 
1 
12 4 
1 
19 
3 
1 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8449.30· MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE 
UND M A S C H I N E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
003 
0 2 6 
030 
036 
038 
040 
042 048 
050 062 
064 
066 
208 
2 7 5 
265 
390 
400 404 484 
573 616 
633 
65? 676 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
GHANA 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
NORDJEMEN 
BIRMA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8449.90· ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER WERKZEUGE UND M A S C H I N E N DER 
NR. 8449 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1270 324 
7 50 326 2 74 
5 
12 
31 
699 
I 17 
15 
2 
ie 
6 4 
9 
6 
22 
4 
10 
3.5 
4270 
1652 
2621 1574 
3«5 
93« 
130 105 
544 
217 
328 
239 
95 73 
6 15 
300 
400 
408 
160 64 
246 
42 
2 
567 
196 
371 
706 
57 
ι i? 19 
51 
153 116 
38 
4 
3 34 
76 
56 
20 
2 
2 
16 4 5 
2098 «52 
1447 
958 
139 
453 59 
34 
116 
51 
37 
«9 
3 3 
57 14 
15 14 
35 
25 18 
1 1 
103 45 
45 
23 11 
14 
10 
58 
13 
218 
26 23 15 
20 
27 
13 7 
1357 
391 
987 
599 
107 
335 
96 
35 
17 
1 
21 
5 
28 
1 
3 3 
4 
3 
6 
4 
2 
2 7 
135 72 
63 
13 
8 43 
16 
7 
38 
4 7 
9 
5 1 
3 
1 1 1 
9 
6 
96 45 
31 
2 3 7 
2 3 
39 
6 
63 
19 16 
13 
5 1 1 
523 
66 
457 
320 
28 
'30 
45 
8 
43 7 
19 5 
14 
6 
8 6 4 
5 
2 
1 
1 
2 
126 
94 
33 
?-; 
27 
A 
I 
; 
a 9 
1 
3 
30 
21 
9 
7 
2 
2 
2 
33 
22 21 
10 
7 3 
12 6 
4 
24 
3 
10 
1 
Β 7 
15 6 
155 
7 
? 
13 17 17 
7 
528 
127 
401 
227 
39 
156 
33 
19 
166 ' 1 1 
103 
124 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
220 
272 
276 
288 
3 6 0 
400 
4 04 
412 
480 
484 
606 
5 76 
612 
616 
624 
678 
632 
636 
647 
680 
706 
728 
73? 
740 
800 
8449.15 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE OU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
177 
162 121 
469 
641 
1 1457 
2049 
231 
136 
614 
6 73 
144 
156 
716 
70 5 
171 
1766 
210 
271 
189 178 
316 
64 l 
1 16 
!070 
70043 
28514 
41529 
26940 
6993 
1 1973 
1617 
25Θ2 
16 
20 15 
83 
16B 
2698 
46B 51 
22 l 19 
70/ 
15 
5 8 
145 
29 
4 26? 
14 7 
5 6 
58 
531 
1 194 
19100 
7128 11974 
9370 
3413 1770 
158 834 
44 1 16 
1 
8 4 
21 657 
13 
A 
37 
7!) 
3 
23 
101 
36 57 
370 
39 14 
1Θ3 1 
3 
10707 
5240 
5467 
2171 
6 4 9 
3' 32 
562 
103 
25 
2 56 
92 24 
' 169 
87 
6 
21 189 
93 
16 
247 87 
?,'. 
163 
24 
17 
19 
124 7 354 
9648 
3598 «048 
3421 570 
1687 
22« 
5 6 6 
3 
3 
12 
342 
5 
2112 
1570 
542 
134 
107 
399 
9 
5 
6 
3 
'0 
15 
20 
30 
e 
58 
34 
33 
84B 
425 423 
79 52 
279 
72 65 
90 
2 
51 
16S 
316 6 505 
14B1 170 
5 5 
7 76 
573 
¡05 
65 
217 
51 
35 
571 
132 
211 
133 
96 
283 
6 6 
110 
5 ! 9 
27088 
10182 
16905 
1 1651 
1918 
4593 
575 
661 
8449.30· OUTILS ET MACHINES­OUTILS A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR OUTILS ET MACHINES­OUTILS DU NO 8449 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
22379 
5331 
4169 
3 3 1 5 
ia403 
3396 
2.233 
279 
106 
6 6 5 
474 
147 
33 
457 
501 
' 15 
161 
139 
■ 'g 
254 
2857 
1378 
1029 
1722 
190 
185 
5 166 
'09 
84 
63 
15 
3 
001 
002 
003 
664 
665 
666 
007 
006 
078 
030 
0 56 
058 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
208 
276 
288 
390 
4 00 
404 
484 
528 
61« 
«32 
66? 
676 
1000 
1010 
1011 
'070 
'02' 
'0 30 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU NORD 
BIRMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1778 
828 
423 
1009 
335 
953 
180 
207 
708 
267 
417 
281 
166 
1122 
916 
5Θ1 
302 
103 
112 
143 
128 
463 
133 
1765 
307 
276 
159 
111 
276 
116 
119 
18060 
5711 
10349 
6691 
1384 
3343 
970 
311 
294 
11 
383 
74 
471 
3 
15 
40 
67 
6 
1 
71 
5 
67 
103 
62 
70 
3 
37 
1 
1 
36 
106 
3 
2383 
1235 
1148 
263 
134 
685 
28« 
201 
496 
4 1 
34 
120 
70 
19 
47 
3 
22 
184 
134 
117 
666 
912 
4 03 
757 
21 
77 
39 
244 
105 
7 64 
237 
215 
1 4 6 
49 
28 
5 
6260 
826 
5434 
426a 
456 
1138 
305 
24 
91 1 
1 30 
245 
67 
279 
2 
1 15 
1 19 
33 
70 
121 
13 
5 
23 
1 
5 
1 
23 
3 
2224 
1749 
475 
400 
364 
45 
3 
29 
22 
1 10 
3? 
9 
3 
7 
5 
7 
1 5 
64 
15 
4 
1 
8 
407 
243 
164 
105 
24 
59 
35 
339 
56? 
? 6, 7 
! 6 1 
184 
152 
4 7 
5 6 
146 
81 
15 
23 
5? 
3 
53 
15 6 
44 
89 
145 
20 
952 
69 
60 
1 2 
27 
1 ' 1 
105 
119 
4524 
1497 
3027 
1570 
331 
1400 
341 
57 
122 
122 
122 
10 
ι ■ 1 
a 
• 8
15 
26 
4 
, 
; 
140 
39 
101 
85 7? 
16 
16 
5 
595 
Januar — Dezember 1978 Export 
596 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 4 9 . 9 0 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E ! 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 0 NIGER 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U M 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
0 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 S PHIL IPPINEN 
7 2 B SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3 1 7 
4 2 9 
127 
9 0 
107 
4 1 5 
6 9 
2 1 2 
7 5,1 
! ! 1 
179 
1 7 7 
5 7 
« 6 
6 
10 
4 0 
1 0 9 
3 
44 
4 1 
9 
18 
3 1 
7 
8 
4 4 
27 
7 6 1 
5 0 
1 5 
7 
1 0 
7 
6 
13 
1 4 5 
2 5 1 2 
2 4 3 
2 7 
7 
3 
22 
18 
« 3 
6 0 
1 1 
30­1 
3 7 
3 3 
3 9 
16 
4 0 
11 
21 
' 3 5 
35 
2 3 1 
16 
14 
16 
5 
5 
3 
5 1 
1 4 5 
1 7 1 
1 0 9 
5 1 
7 0 
5 5 5 
3 0 
4 1 
3 6 6 
7 8 
1 1 2 1 8 
3 1 1 8 
B 1 0 0 
5 3 3 1 
1 1 6 7 
5 5 9 ' 
5 . ' 3 
' 7 7 
Deutschland 
2 4 6 
4 0 ? 
51 
« 8 
7 2 
2 1 0 
4 1 
156 
7 7 6 
5 8 
1 1 9 
¡ 5 5 
4 2 
4 7 
2 
3 
55 
1 0 ? 
1 
5 
¡ 0 
5 
8 15 
2 
8 
3 7 
2 4 
2 1 2 
5 4 
; ; 6 
5 
7 
5 
1 
4 9 
7 195 
1 9 4 
7 ' 
7 
7 
1 0 
13 
4 7 
5 7 
8 
7 3 ' 
3 3 
33 
3 9 
1? 
19 
9 
17 
105 
13 
7 1 
5 
5 
4 
5 
l 
¡8 1 4 4 
1 6 2 
5 5 
44 
1 
5 4 ? 
2 9 
4 
2 4 7 
6 7 
8 3 0 8 
2 1 0 5 
6 2 0 3 
4 2 2 9 
7 6 4 
1Θ23 
3 9 1 
1 4 9 
France 
11 
7 
Í 3 
16 
2 2 
4 
1 
7 
3 0 
7 5 
4 
5 
6 
4 
4 
4 
1 
2 
4 
1 
ι 
? 
1 
1 
? 
2 
8 
1 
3 
1 
2 3 7 
8 2 
1 5 6 
3 5 
2 4 
1 1 8 
3 2 
2 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 2 5 7 
7 4 3 . 6 
1 7 0 
3 2 . 1 7 
1 2 8 
2 2 1 1 2 9 
1 3 Π 
7 2 . 2 4 
4 
1 
13 1 
ia β 
1 
1 
ι : 
5 1 
ί 4 
i 2 
2 3 1 
2 
1 12 
4 1 
3 
2 
3 
11 
E 
1 
1 
1 
1 
4 
: 
19 
4 1 
4 2 
2 
5 
17 
3 
2 
1 
1 
2 
8 
2 
9 
14 
3 
16 1 
12 
I 9 3 
4 1 9 5 
4 4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
l' 
12 
3 
12 
1 
1 
2 0 
4 
3 
2 0 
1 
1 
2 0 
16 
1 4 0 
10 
11 
12 
2 
6 
3 
13 
1 
9 
1 0 
4 
6 0 
1 4 
3 5 
5 
6 8 
3 
7 
2 
1 0 5 
10 
3 8 4 7 0 1 8 3 1 9 3 4 7 9 3 
1 3 8 4 9 8 6 8 4 8 6 4 
2 4 8 2 1 9 7 1 2 8 7 1 8 9 
1 7 4 10 21 7 7 3 8 8 
13 7 14 2 5 2 Β3 
6 4 5 74 5 0 4 1 2 
2 4 2 10 6 9 1 
7 4 1 9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 4 9 . 9 0 
0 0 5 ITAL IE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 6 3 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
5 7 1 7 
7 6 1 1 
1 5 2 1 
1 6 8 8 
2 1 0 2 
5 6 8 3 
1 3 4 4 
3 7 1 8 
4 5 1 3 
1 7 4 4 
3 1 2 0 
4 4 5 1 
1 0 6 4 
8 6 4 
2 2 0 
5 0 5 
9 2 1 
2 4 i a 
1 6 5 
5 3 6 
6 4 3 
2 1 3 
1 5 7 
5 4 7 
1 7 3 
1 7 0 
7 9 5 
7 7 9 
6 6 8 3 
1 0 8 2 
3 0 6 
169 
2 2 7 
2 1 2 
1 1 2 
2 1 8 
2 1 0 7 
3 6 4 0 1 
4 4 1 4 
6 h 4 
1 2 4 
1 4 9 
2 4 2 
3 7 0 
1 0 4 2 
9 6 7 
7 7 0 
4 5 4 5 
6 6 6 
5 7 9 
7 3 7 
2 3 2 
4 9 6 
1 4 8 
3 8 ? 
2 3 2 8 
8 7 5 
1 9 4 6 
1 9 3 
1 4 3 
2 7 3 
133 
1 0 7 
1 4 6 
6 1 6 
2 1 9 8 
2 7 9 9 
1 3 8 4 
B 5 7 
2 5 1 
7 0 4 7 
5 2 9 
22 2 
5 1 1 7 
1 5 0 1 
1 8 2 8 2 2 
5 1 7 3 0 
1 3 0 8 9 4 
8 5 4 1 1 
1 9 1 3 5 
4 1 1 2 4 
1 1 6 2 4 
4 3 4 7 
Deutschland 
4 7 2 1 
6 9 3 7 
8 0 ? 
1 3 6 8 
1 5 4 8 
2 9 2 5 
9 7 8 
3 0 2 1 
4 2 5 8 
1 1 5 4 
2 3 7 1 
4 0 9 4 
8 3 5 
6 9 1 
1 0 3 
1 5 7 
8 9 4 
2 1 4 7 
5 2 
6 5 
3 4 3 
77 
8 4 
2 9 9 
15 
1 6 2 
7 2 3 
6 3 8 
6 1 9 8 
983 
1 9 2 
1 18 
8 7 
1 9 5 
94 
2 5 
9 9 3 
3 2 9 2 8 
3 6 1 1 
4 1 7 
1 16 
1 3 3 
1 5 9 
2 6 1 
7 7 9 
9 1 9 
1 5 9 
4 0 5 7 
6 0 3 
5 7 1 
7 3 2 
7 0 5 
3 5 5 
1 1 7 
3 1 2 
¡ 8 7 2 
4 3 9 
1 0 3 1 
9 7 
5 ? 
71 
1 0 5 
2 2 
6 
5 3 6 
2 1 9 0 
2 7 5 0 
1 2 6 2 
6 9 4 
3 2 
6 8 5 3 
5 1 5 
5 0 
4 0 7 5 
1 3 4 7 
1 4 6 8 2 7 
3 8 8 1 0 
1 0 8 1 1 7 
7 1 7 1 4 
1 3 9 0 8 
3 3 0 0 1 
9 8 0 9 
3 4 0 1 
France 
1 6 5 
1 3 1 
2 
3 
3 2 
4 5 
1 4 6 
41 
31 
1 7 1 
6 4 
2 0 
1 
10 
2 
7 
3 8 5 
2 4 3 
1 2 2 
5 2 
1 13 
5 
6 4 
1 0 2 
9 3 
1 0 5 
4 4 
6 2 
16 
5 
1 13 
9 
3 
12 
19 
2 
4 0 
1 
2 
2 2 
15 
3 3 
2 6 
21 
1 0 9 
5 
5 
2 
6 
6 6 
3 
5 1 
4 
3 
4 1 7 6 
1 3 7 0 
2 8 0 5 
7 4 3 
2 5 6 
1 9 9 2 
7 4 7 
7 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
149 
1 7 
4 2 
2 
21 
3 
1 0 7 
3 8 
2 3 
143 
1 8 6 
1 10 
3 8 
3 0 
9 0 
3 
171 
2 
9 
4 3 
3 
8 
23 
1 
3 
2 
1 0 3 
5 
9 
2 
5 2 
8 2 8 
5 0 
4 
2 
1 
2 
4 
5 6 
26 
5 
4 6 
9 
5 
6 
4 7 
1 
2 
101 
3 
1 13 
β 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
5 
1 1 
I 1 
5 
5 8 
12 
4 0 6 5 
1 3 2 0 
2 7 3 5 
1 6 7 9 
1 9 2 
7 4 2 
1 5 8 
5 0 ? 
Nederland 
3 ? 
1 1 9 
2 7 
2? 
1 0 3 
2 0 
23 
13 
2 0 
4 5 
10 
24 
181 
4 
4 5 
2 
3 
2 
2 
10 
12 
6 
9 
3 
i 
e 24 
7 9 
1 
1 
Β 
2 
5 5 
3 
4 
9 
1 7 4 1 
9 5 5 
7 8 7 
3 7 5 
7 0 5 
2 3 2 
2 2 
2 3 3 
Belg.­Lux. 
9 3 
7 7 
2 
2 
2 25 
34 
7 
75 
3 
7 8 
1 
1 5 
7 
5 
0 ? 
1 
7 
5 8 
17 
2 5 
4 5 
2 
9 
1 
2 7 
7 
4 
2 7 
ί 
7 0 2 
2 2 
3 
3 
1 4 7 0 
ees 
7 8 5 
2 8 7 
1 4 3 
4 9 0 
1 9 1 
7 
Valeurs 
UK I r e l a n d Danmark 
7 0 6 
1 9 6 2 
6 9 7 
2 4 1 
4 3 1 
1 5 B 4 
2 3 β 
3 6 1 
1 6 1 
4 4 0 
3 8 7 
8 9 
6 3 
1 1 9 
8 7 
6 0 
2 0 
5 3 
1 0 2 
1 2 7 
14 
1 1 
5 7 
2 2 1 
6 5 
9 8 0 
7 1 
5 3 
2 
1 
f 
8 9 
1 8 2 β 
2 
1 9 1 
1 0 2 0 
2 4 5 1 
7 3 2 
1 3 0 
6 
15 
B l 
6 4 
1 8 8 
1 1 
15 
4 3 8 
2 7 
8 
15 
71 
14 
2 3 
3 2 4 
1 2 8 
6 0 S 
Β4 
9 0 
1 8 4 
2 4 
5 1 
8 4 
1 3 6 
8 
4 8 
1 10 
3 0 
1 
10 
2 
9 5 
14 
1 0 1 5 
3 
1 6 7 
9 8 0 
1 9 3 
2 2 9 1 7 2 0 9 1 4 2 8 
8 8 3 0 1 9 9 8 1 
1 4 2 8 7 11 1 3 8 7 
9 3 6 1 5 1 2 9 9 
3 2 2 3 1 1 7 1 
4 5 9 3 β « 8 
6 9 1 6 
3 3 4 
- Li..'.'1-,Ίΐΐι.Ί 1 9 7 8 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t r — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 3elg.-Lux 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
07 6 
030 
0.3? 
03 6 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
0 5 6 
060 
06? 
064 
055 
704 
208 
212 
216 
?56 
7 7 7 
276 
288 
30? 
378 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
604 
608 612 
6! 6 
624 
632 
644 
647 
664 
680 
700 
70! 
706 
724 
7 2 6 
732 
756 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
6450.00 M A 
LOE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE Z U M AUTOGENEN SCHWEISSEN 
LOETEN. SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE Z U M AUTOGENEN SCHWEISSEN 
TEN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
319 
29 1 
3 9 8 
329 
189 
23? 
247 
1 1 1 
166 
4 0 
92 
98 
171 
54 
166 
151 
58 
21 
217 
30 
80 
54 
28 
161 
113 
248 
1 1 1 
124 
3 
62 
64 
59 
113 
28 
25 
6 5 
3 3 
30 
162 
92 
58 
124 
217 
60 
25 
33 
21 
17 
27 
13 
16 
70 
129 
28 
61 
15 
37 
4 6 
33 
26 
9 
15 
6 
124 
5? 
7 
81 
5704 
2136 
3568 
1500 
553 
1443 
327 
626 
47 
31 
12 
25 
71 
19 
10 
26 
6 
2 
5 
49 
15 
24 
1 
8 
26 
15 
18 
3 
6 
124 
2 
6 
29 
2437 
801 
1637 
625 
348 
530 
23 
482 
2 
23 
29 
6 
17 
3 
5 7 
19 
7 
32 
9 
10 
9 
3 
10 
2 
10 
31 
1071 
454 
617 
. ι: 
69 
321 
123 
65 
17 
7 0 
22 
12 
15 !'. 
2? 
21 
12 
2 
5 
10 
10 
5 
1 
3 
476 
92 
384 
242 
36 
125 
3 8 
3 
242 
136 
106 
49 
SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
SCHREIBAUTOMATEN. DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
133 
33 
41 
5 25 
61 
101 
5 
15 
3 
15 
2 
6 
31 
2 
?!.' 
59 
33 
91 
19 
128 
44 
61 
77 
16 
45 
? Ί ? 
12 
20 
'6 
24 2 7 
32 2 
17 
25 151 
30 
3 
60 
21 13 26 
26 
94 32 
7 6' 
6 
12 7 
1213 464 748 
506 
55 
38 1 
11« 62 
46 
9 
35 
16 
3 
53 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE. COUPAGE ET 
TREMPE SUPERFICIELLE 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE. COUPAGE ET 
TREMPE SUPERFICIELLE 
001 
00? 
003 (;!,,: 
006 
006 
007 
006 
073 
030 
03? 
036 
033 
040 042 046 
050 052 056 
060 062 064 066 
204 7 06 
71? 
21« 
270 
272 276 288 5',? 378 390 400 404 412 484 
60S 
512 528 
604 6 06 
612 616 624 
632 644 647 6 64 6 6C 
700 
701 
706 724 728 732 736 
„',(, 
IXBG 
FRANCE 
RFIGinilF-l 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3610 
3270 4548 
3517 
2754 3164 
1269 
1084 
1078 
1427 
839 1458 
2198 
293 
1171 
1869 ! 195 
510 5128 3055 
1694 
538 
2785 
263 1339 22« 
3 1? 
60 5 
219 131 
779 
1 1 1 236 
1585 2200 
499 
62 3 
6 6 6 
506 
776 
6 6 6 
148 
135 
192 
36" 
4 36 
«20 
133 
566 834 
542 
566 
106 
250 
110 
1683 
489 
259 
817 
70488 
23216 
47271 
17359 71 18 
16491 
2406 13421 
2303 
14 2 6 
3370 
1900 2146 
46 
685 
B46 
1080 
324 
963 
1672 
115 
519 
1678 
318 
322 
504 1 
2667 
',6 94 
436 2199 
392 
75 24 
56 
2 
9 
194 
1 
861 
1006 
707 
51? 
777 
465 154 
6 76 
67 
13 84 
480 
37? 
193 
β 
130 
627 
?86 
?84 
3 57 
1 10 
1965 
35 
?43 
443 
42948 12078 
30872 
10379 5010 
8329 
282 
12166 
1370 623 
92 1 
514 
573 
IB 
45 
69 
36 ?! 
192 
263 104 
294 
45 
301 
20 
87 
16 
64 
4 4 3 
235 
8 6 3 
19? 
54 
1 1 1 
210 
9 6 
30' 
100 
107 
'55 
32 
5 
5 
17 
37 
66 
70 23 
110 
25 
83 
7 
1 1 
8 34 
8 
39 
437 
4 
259 
10378 
4066 
6312 2345 
6B5 
3353 
1086 814 
164 
123 
136 370 
216 
65 
16 
40 
54 
69 
706 
6« 
374 
146 
321 
160 
4 
β 6 
51 
e 66 
99 
2 
23 
58 
1 15 
33 
94 
4 
68 
3 
10 
32 
87 
75 
62 
2 6 
26 
228 
37 
40 
4 
12 36 
3880 
1073 
2807 
1636 437 
1158 
64 
1 1 
145 
174 
621 
5 
82 
Β 
4 
33 
7 
25 
7 
13 
2 
6 
4 
1 
5 
37 
68 
6 6 
9 β 
3 
8 
10 
β 
5 
42 
72 
2 
1 
1684 1034 
530 
253 
68 273 
78 4 
460 
103 
408 
224 
4 
116 
2 
200 
9 6 1 
1 1 
Η 
3 14 
i 
1667 
1198 468 
318 118 
14 9 
93 1 
535 
15? 
7 6 6 
801 
104 
1205 
83 
126 
80 
205 
83 
3 2 
18 
7 7 
77 
53 2 
374 
38 
1 3 7 
14 
33 
238 
755 β 
24 
??4 
11 
2,36 
75 5 
825 
705 
35 
23 17 
70 
74 
79 7 
262 9Β 
337 
178 
15 e 57 
42 
1 7 9 
«9 
8934 
3189 
5766 2059 
526 
3082 
777 
625 
8 4 5 1 MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTALISATION: MACHINES 
A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
MACHINES A ECRIRE A U T O M A T I Q U E S C O M M A N D E E S PAR SUPPORT D'IN-
FORMATIONS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
10982 2100 2160 
14420 
3402 
5495 
736 
1046 
338 
1070 
100 
636 
2 
16 
30 
1404 
105 
675 
3781 
1 128 
6238 
1231 
8592 
2452 3794 
196 
3 
40 
1 1 1 
3 
2791 
426 
360 
1898 847 
2 
39 
1 10 
3 20 27 
357 
15 43 
35 
2 
50 
236 
151 
879 448 430 
283 188 147 
22 
597 
Januar — Dezember 1978 Export 
598 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
008 
078 
030 
03? 
036 
033 
040 
042 
048 
056 
064 
34« 
5 6·0 
400 
4 04 
616 
632 
66 7 
732 
740 
300 
60 4 
1000 
1010 
1011 
102C 
' 0 2 1 
­ 0 3 0 
1 0 3 1 
­ 0 4 0 
8 4 5 1 . 1 2 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
P A K I S T A N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
E X T R A E G ( E U R ­ 9 I 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
2 
15 
3 3 
1 7 8 
3 
10 
1 2 0 9 
6 8 2 
5 2 8 
12 
2 
3 
2 
2 
4 
6 
12 
6 
1 5 0 
4 2 
2 
10 
3 
4 8 
4 5 6 
1 4 7 
3 0 9 
2 8 3 
2 6 
2 4 
2 6 
12 
2 0 
7 
17 
13 
2 
7 
26 
2 
4 • 
4 9 8 
3 7 2 
1 2 6 
1 14 
7 0 
9 
8 4 5 1 . 1 3 N I C H T E L E K T R I S C H E K L E I N ­ U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N . 
I 2 K G 
OOl 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0­10 
0 4 2 
0 4 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 7 6 
7 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 1 5 
6 2 ? 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 ' 
7 0 5 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
R U M A E N I E N 
G H A N A 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A N A M A 
P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
154 
112 
42 
407 
220 
222 
¡30 
180 
71 I 
18 
87 
30 
11 
21 
47 
3 5 
31 
67 
I60 
21 
2h 
17 
6 
72 
643 
154 
155 
22 
3 3 
48 
17 
14 
21 
73 
23 
12 
20 
27 
51 
34 
67 
5003 
2824 
2179 
'.135 
234 
713 
ι i? 
29 
7 55 
!59 
173 
78 
550 
1 
57 
19 
5 
16 
26 
71 
7 
13 
160 
6 
15 
17 
29 
3 
1 
15 
5 
3 
­o 
6 
58 
19 
9 
7 
18 
­5 
25 
34 
1902 
1234 
668 
42? 
144 
243 
31 
3 
3 
10 
3 
7 
2 
E 
A 
70 
27 
48 
IBI 
1 14 
16 
9 
3 
1 
12 
13 
19 
45 
9 
10 
17 
4 
3 
6a 
19 
154 
22 
ia 
35 
10 
2 
4 
4 
3 
6 
3 
1006 
455 
551 
215 
57 
318 
15 
IB 
39 
29 
163 
13 
35 
IO 
2 
! 4 
3 
10 
2 
a 
6 
7 
16 
' 
1 
4 
io 
15 
7 
' 27 
a 
32 
475 
289 
186 
1 12 
22 
5 5 
3 
5 
2 
3 
5 
5 
6 0 
2 
1 
6 36 
86 
17 
4 
6 
1 
: ι 
2 
51 
5 3 ') 
131 
7 
2 
' 
5 
1 
1 
1599 
836 
763 
5,33 
9 
? 7 
5 5 
3 
008 
028 
030 
032 
036 
04O 
042 
048 
056 
064 
346 
400 
404 
616 
632 
562 
73? 
740 
300 
304 
8 4 5 1 . 1 2 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
HONGRIE 
K E N Y A 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1970 
-Ό'! 
2183 
623 
2632 
3188 
164 
.8 4 6 
168 
1276 
230 
136 
1910 
6504 
???? 
138 
176 
107 
151 
1 15 
70!' 0 
153 
67312 
40785 
26527 
23736 
9617 
'053 
180 
'738 
1 13 
83 
273 
19 
796 
48« 
79 
4« 
17? 
836 
142 
100 
«4 
267 
6559 
3225 
3334 
3161 
1612 
99 
16 
74 
41 
976 
21 
1131 
46 
1085 
54 
41 
33 
4 
998 
2 2 3 
41 
102 
150 
434 
6 25 
304 
5 
64 
264 
5 4 3 3 
1705 
10! 
îoo 
1 
51 
! 766 
153 
16874 
7317 
11557 
10988 
1351 
490 
2 
7 6 
1814 
754 
1247 
446 
1259 
1223 
164 
454 
16Θ 
243 
146 
135 
1524 
197 
3 ? 5 
159 
75 
50 
33076 
24118 
8958 
1369 
5116 
408 
141 
5 6.7 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
03 7 
0 56 
6 5:; 
040 
04 ? 
043 
05?' 
05? 
066 
276 
756 
4 06' 
404 
440 
444 
4 50 
484 
5 05 
5'6 
5.3? 
6 = 0 
700 
zo­zoo 
703 
75? 
740 
500 
1000 
1010 
1011 
­570 
10?' 
■550 
1031 
' 5 4 5 
0451.13 N 
1 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
M A C H I N E S A E C R I R E N O N E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X . M A X . 
2 K G 
3684 
2209 
2430 
8717 
'875 
5557 
134 
65 5 
? 8 7 
114 
7 56 
494 
1111 
765 
54,3 
! 16 3 
139 
179 
160 
107 
6 5 1 
4346 
:055 
1034 
1 4 9 
354 
4 03 
157 
366 
291 
533 
765 
105 
!30 
355 
55 3 
.175 
6 5 0 
45726 
25437 
20290 
12384 
2514 
76 3 7 
1510 
766 
7409 
1695 
7050 
769 
4499 
11 
63 3 
731 
55 
195 
345 
91 1 
103 
13.) 
? I 5 7 
78 
161 
3 
5 
7 35 
355 
36 
15 
716 
70 
40 
765 
1 15 
707 
7 5 6 
90 
5' 
737 
203 
357 
3 50 
20900 
12071 
8B29 
5466 
1840 
3323 
4 05 
41 
441 
246 
3 7 3 
1431 
704 
120 
36 
29. 
6 
16 
92 
'40 
78 ? 
6 
6' 
18 
146 a 
77 
4 7 8 
133 
1019 
149 
13a 
?(, 4 
8 1 
30 
31 
29 
16 
46 
367 
224 
1540 
124 
5 5 3 ' 
89 
18 
7 
3 4 
29 
97 
17 
75 
7 
7 
1 4 3 
io 
36 
123 
22 
101 
15 
7:0 
6 6 
5 
5 6 
7228 
3314 
3915 
1356 
364 
7895 
157 
155 
12 
767 
66 
284 
4449 
2683 
1766 
'676 
207 
«89 
32 
6 0 
20 
607 
169 
163 
7 
A 
7 
3 
7400 
5879 
1521 
1496 
1445 
20 
449 
26 
6 
5744 
3 7 3 
122 
3 8 
2 
87 
7 17 
1420 
866 
3 0 
• 0 
35 
24 
11 
3 
8 
Β 
92 
5 
6 
12921 
7306 
5815 
4475 
59 
112Θ 
843 
10 
16 
Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 
Janvier — Décembre 1978 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Eelg.-Lux 
8451.14 ELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, MAX. I2 KG 
OOl 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
037 
036 
038 
04? 
06? 
783 
400 
404 
440 
484 
608 
706 
770 
73? 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEOEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
SYRIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
34 
79 
265 77 
52 6 
42 
1!' 
8 
14 
36 
5? 
13 13 
10 
1413 
58 
33 8 
28 
11 
71 
23 14 
32 
2531 688 
1839 
1S59 110 
145 
23 
36 
24 34 
14 31 
1 
21 13 
1 
4 
21 
20 
e 
1 
4 4 9 
2 5 
6 
3 
2 1 
6 
5 
10 
780 166 
613 
ί, 6 !' 
60 
5 2 
3 
22 
4 
: 
7 5 
2 
1 
! 
8 
6 
1 
33 1 
2 8 
114 25 
88 
13 ' 75 
7 
1 
8451.18 NICHTELEKTRISCHE KLEIN. UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 
12 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
260 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
322 
334 348 
390 
400 
404 416 
424 
428 
436 
440 
464 
434 
500 612 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
JAMAIKA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
CHILE 
319 
'-07 
153 13 
134 
740 
23 88 
30 
49 
33 
38 
166 
21 
12 
8 
9 
42 43 
10 
10 
12 
14 
11 
9 
1 1 
70 
11 
13 0 
9 
5 5 14 
1? 
33 
1082 42 
10 
7 3 
31 
33 
21 
1 1 
37 
33 
'6 
275 
104 
147 
19 
1 1 
3 86 18 
591 
13 
67 
75 
40 
32 
33 5? 
5 2 
156 
70 
9 
9 
40 
8 
10 
1 1 
13 
8 
4 
3 
1 1 
a 7 1 1 
e 30 
12 
9 
31 
987 
22 
4 
71 
31 
31 
21 8 
"5 
33 
16 
18 
1 
3 
3 
2 
1 
3 7 
2 43 
2 
1 
3 
2 
I 
6 1 
6 2 
3 1 
6 2 
2 
1 
2 
; 1 
12S 
20 
i 
5 
3 
52 
2 
5 
13 
701 
29 
655 315 
339 
323 29 
16 
58 57 
1 
1 
905 
112 
792 
760 
12 
2 0 
9 
7 
13 
' 
43 
7 0 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Nederland Belg.-Lux 
8451.14 MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES N O R M A U X , M A X . I 2 K G 
OOl 002 00') 004 00', 
006 
00 7 
01)8 028 0 ¡0 
032 
036 
038 
042 
062 
7 33 
400 
404 
440 
484 
608 
706 
720 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
SYRIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1683 
576 
! 135 
113!, 
1022 
/bO 
: 16 
64« 
317 
120 
!!!!: «72 
468 
!40 
190 
' 6 4 
13730 
760 
709 
■5,1 
4 1 0 
136 
731 
3 7 0 
'80 
392 
33729 
9082 
24669 
22256 
1794 
136,9 
358 
441 
(,6,0 
467 
640 
264 
491 
23 
399 
260 
16 
80 
390 
377 
130 
28 
6641 
319 
110 
4 
60 
731 
' 1!) 
16 
138 
12235 
2954 
9281 
8486 
1126 
552 
59 
242 
76 1 
13 
5 
3 
471 
115 
174 
4 
6 
3 
1 
30 
209 
214 
5 6 
7 
' 00 
8« 
70 
2950 
30 
4 
7 
/ 5 
b 
B 
I 
1 
1371 
217 
1166 
286 
178 
65 7 
77 
52 
92 
253 
7602 
3749 
3852 
3652 
340 
201 
12 
8451.18 MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES N O R M A U X , DE PLUS DE 12 KG 
0 0 ' 
002 
00,3 
004 
005 
0 0 6 
007 
OOB 
3 50 
032 
0 36 
6 5 6 
0 4 0 
04? 
04B 
350 
052 
0 '? 
707 
7 04 
208 
212 
716 
770 
224 
760 
?',6 
77? 
2 76 
7 5 0 
288 
302 
322 
334 
346 
390 
400 
404 
4 16 
4 74 
428 
4 36 
440 
464 
4 3,4 
600 
512 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
3407 
1161 
1767 
162 
l 58 l 
8632 
760 
969 
3 7 5 
494 
4 38 
487 
71« 
636 
1708 
737 
17? 
142 
1 0,1 
517 
478 
130 
1«4 
156 
7 05 
'40 
103 
151 
7', 6 
156 
3771 
'?!) 
556 
218 
149 
56 5 
9506 
364 
113 
7 7 6 
414 
377 
234 
170 
540 
4 40 
•87 
3048 
1132 
1717 
895 
1060 
172 
743 
7 56 
6,5 7 
425 
394 
624 
6 8,6 
! 707 
776 
66 
1 
10 4 
4 88 
103 
163 
146 
194 
104 
53 
170 
157 
120 
3357 
1 15 
463 
187 
! 15 
354 
8703 
207 
48 
255 
4 1 4 
566 
7 5? 
121 
6 76 
438 
'6/ 
15 
2 
54 
2 
7 
3 
6? 
8 
34 
139 
24 
473 
27 : 
10 
3 
35 
94 
34 
65 
7 5 
73 
8 
1346 
207 
45 
505 
2 
52 
5 
17 
17 
3 
184 
152 
9138 
381 
679 
655 
25 
25 
'3 
149 
9 
11800 
1385 
10238 
9761 
84 
286 
175 
47 
23 
•5 0 7 
5 
5 
11 
92 
2 
108 
20 
313 
2 
3 
257 
154 
599 
Januar — Dezember 1978 Export 
600 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
516 
604 
608 
616 
(,?!: 
6 3? 
6 8 6 
« 4 7 
64 6 
6!,? 
662 
6 6 0 
876 
6 80 
700 
701 
706 
708 
778 
757 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
¡ 0 7 0 
l 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
: C 4 0 
8 4 5 1 . 1 8 
BOLIV IEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAN 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
215 
31 
13 
7 
10 
21 
19 
12 
171 
143 
52 
140 
261 
21 
108 
ia 133 
312 
6028 
1624 
4404 
2057 
219 
2317 
459 
32 
212 
23 
13 
7 
9 
17 
18 
12 
161 
143 
60 
136 
249 
6 
100 
17 
132 
277 
5241 
1284 
3957 
1B48 
1B3 
2091 
384 
19 
10 
5 
12 
16 
1 
2 1 9 
4 1 
1 7 8 
16 
7 
1 5 1 
27 
1? 
3 4 
.258 
1 5 8 
1 0 0 
9 5 
9 
8 4 5 1 . 1 9 E L E K T R I S C H E K L E I N ­ U N D S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N , U E B E R I 2 K G , 
N I C H T I N 8 4 5 I . I 2 E N T H A L T E N 
OOl 
007 
005 
004 
0 05 
006 
007 
008 
07 4 
0 7 6 
030 
03? 
0 3', 
033 
040 
04 7 
04 5 
0 60 
O''? 
056 
060 
O'? 
0 6 4 
066 
204 
208 
212 
2!6 
220 
248 
2 66 
2 77 
288 
302 
330 
334 
346 
370 
390 
400 
404 
4 0 6 
416 
436 
4­10 
472 
436 
484 
5 6 6 
512 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGER EN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A T E M A L A 
COSTA RICA 
P A N A M A 
TRIN IOAD U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
CHILE 
1955 
386 
37? 
1397 
355 
1821 
71 
317 
9 
183 
338 
136 
467 
?88 
45 
40« 
213 
.39 
11 
30 
5 
13 
63 
10 
34 
83 
¡9 
92 
37 
13 
7 
13 
7 6 
4 
5 
9 
27 
β 
25? 
j 6 5 2 
383 
5 
10 
12 
24 
1 1 
12 
145 
25 
24 
360 
156 
770 
146 
340 
21 
134 
1 
3 6 
91 
59 
1 10 
107 
6 
53 
202 
12 
24 
3 
1 
'0 
4 
2 
ι 
'3 
8 
2 
5 
3 
22 
3 
; 
71 
2700 
193 
2 
. 5 
' 110 
25 
22 
10 
3 8 
19 
13 
85 
57 
92 
36 
06 
25 
1 
17 
7 
24 
56 
5 5 
2 0 
"h 
674 
163 
1 155 
185 
555 
39 
154 
7 
'7? 
730 
53 
297 
121 
19 
6 5 
IO 
7 
io 
5 
16 
70 
13 
6 1 
i 7 
5 
5 
6 
7 0 
5 
B4 
7 0 ? 
1 8 7 
3 
10 
15 
Π 
3 3 
6 6 
2 3 4 
2 7 1 
1 2 0 
1 5 1 
9 7 
20 
5 3 
30 
! 
26 
' 3 
3 
8 4 5 1 . 1 8 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E ' 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 8 .COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
2 
2 
1 
1 
4 
? 
­
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
704 
208 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
288 
302 
330 
334 
346 
370 
390 
400 
404 
406 
416 
436 
440 
472 
4B0 
484 
500 
512 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8451.19 MAI 
NOIN 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
491 
130 
133 
1670 
172 
2703 
409 
208 
1 16 
135 
769 
262 
161 
2153 
1059 
033 
1745 
3323 
235 
1372 
239 
1601 
3207 
88588 
17921 
50668 
2018a 
2502 
30046 
7109 
434 
491 
125 
120 
1610 
146 
2657 
3B0 
203 
1 16 
130 
229 
249 
159 
2051 
1008 
621 
1707 
3198 
72 
1300 
234 
1547 
2B39 
60379 
14758 
45821 
18284 
2150 
27122 
5890 
215 
4 0 
2 
1 0 2 
4 9 
1 2 5 
1 6 1 
300 
79 
221 
4 
1 
21« 
181 
2 
2717 
498 
2219 
188 
95 
1813 
436 
215 
2897 
1853 
1044 
964 
98 
01 
81 
M C H I N E S A E C R I R E E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X . > 12 K G . 
O R E P R . S O U S 8 4 5 1 . 1 2 
2 0 
2 2 4 
4C893 
8263 
7909 
32725 
7ao3 
36303 
1626 
7151 
175 
4319 
7322 
2838 
12024 
6785 
780 
6132 
4286 
778 
124 
690 
170 
646 
137? 
166 
694 
1404 
377 
1667 
796 
247 
130 
5 4 4 
1163 
133 
ι 13 
162 
441 
105 
4 7 0 Θ 
68025 
4791 
143 
112 
156 
55 7 
224 
136 
2 7 0 9 
475 
4 55 
17936 
3191 
5909 
3008 
19096 
477 
2927 
17 
863 
1679 
1 167 
2635 
2166 
129 
1474 
3740 
248 
16 
416 
91 
11 
57 
140 
84 
44 
14 
180 
156 
38 
101 
65 
6 3 9 
9 
2 
5 5 
7 6 
1 
1531 
4266S 
2975 
2 
29 
4 7 
­68 
??5 
?', 
7706 
4«9 
41? 
104 
79 
1 18? 
9? 
90 
30 
27 
121 
63 
1 
81 
3 
1 
50 
1 
1 
2 
36 5 
447 
164 
145 
6948 
1 164 
1874 
3607 
5392 
522 
10 
322 
160 
416 
1512 
1490 
213 
2982 
129 
82 
10 
13 
1 10 
951 
4 
243 
905 
199 
1038 
260 
64 
10 
15676 
3779 
2773B 
4630 
13615 
846 
3670 
148 
3097 
5343 
1255 
7794 
3122 
433 
1496 
543 
397 
23 
212 
66 
465 
360 
20 
1 
220 
263 
19 
1 2 0 
3 
9 5 1 
305,4 
1 7 3 1 
es 
106 
194 
112 
461 
3 0 
1 3 7 
1 
2 0 7 7 
6 1 5 3 
2 
6 
7 6 
2 
29 
5 
2 
12 
3 3 
2 
77 
5 
7 
4 
4 
3 
2436 
914 
1524 
741 
158 
78? 
513 
2 3 6 a 
2 0 
1,1, 
29 
2 0 3 
2 
β 
3 
14 
β 
6 
1 2 4 
1 1 7 
4 3 1 
3 
6 
14Θ 
9 
3 5 
1 7 
2 
2 
9« 
Januar — Dezember 1978 Export 
Besli ■nmung 
Destination 
N 
516 
604 
603 
612 
616 
624 
6 711 
6.3? 
636 
640 
64,1 
647 
649 
66? 
680 
700 
701 
706 
708 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
8451.19 
BOLIVIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 3elg.­Lux. 
5 
90 
51 
12 
ιβο 
58 
(5 
7 
38 
6 
l l 
3 5 
86 
5 5 
l 06 
83 
23 
138 
27 
159 
35 1 
11 
15747 
8671 
9074 
6956 
1464 
1964 
234 
155 
16 
; 7 
62 
29 
3 
1 
10 
3 
2 
24 
10 
47 
64 
3 
74 
8 
39 
266 
1 
7207 
2528 
4679 
4019 
413 
6 2 1 
62 
39 
3 
«4 
«5 
32 
289 
14' 
141 
B; II 
64 
37 
83 
55 
59 
19 
18 
62 
18 
1 17 
84 
10 
3528 
1002 
2528 
1532 
184 
907 
34 
3 
2 
2 
: 3 
ι 
4487 
2923 
1563 
1 269 
848 
269 
SCHREIBMASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN. KLEIN­ UND 
STAND ARDSCHREIBMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
49 
6 
15 
6 
4 
75 
412 
3 
19 
658 
85 
573 
455 
13 
114 
37 
2 
7 
3 
5 
' 3 
3 
31 
17 
14 
8 
5 
5 
1 
1 
1 
6 
23 
10 
13 
? 
10 
5 
1 
41 
1 
5 
1 
7h 
396 
19 
561 
46 
515 
424 
8 
90 
7 h 
3451.30 
007 IRLAND 
SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
5 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8452 
8452.11 
RECHEN­. BUCHUNGS­. FRANKIER­, FAHR­ ODER EINTRITTSKARTEN. 
M A S C H I N E N . REGISTRIERKASSEN U.DGL.. M IT RECHENWERK 
ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
125 
39 
46 
61 
45 
143 
45 
2 
2 
1 
1 
39 
10 
29 
10 
5 
1 6 
1 
1 1 
3 23 
3 1 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
516 
60 4 
606 
612 
filfi 
824 
628 
632 
6.3 6 
640 
644 
647 
64!) 
682 
«80 
700 
701 
70« 
708 
728 
73? 
73« 
740 
8 6') 
804 
8461.19 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
109 
3 1 '. 
141 
171 
2128 
1124 
20« 
3914 
1290 
176 
192 
89« 
142 
247 
1/7? 
991 
777 
1531 
146 1 
312 
2614 
396 
192« 
6166 
171 
305779 
144560 
161221 
122726 
34744 
35090 
4121 
3397 
109 
61 
8 
! 353 
23 
1 19 
1255 
610 
hil 
3 0 
237 
75 
6 6 
520 
205 
54) 
1279 
54 
1571 
158 
762 
5073 
10 
133888 
62544 
81144 
67930 
8655 
12465 
1399 
750 
7 
? 
2 
28 
1 
2 
1 
2 
1 
4030 
1576 
2454 
415 
213 
1978 
784 
60 
141) 
80 
84 
170 
234 
40 
824 
136 
15 
166 
23 
15 
3 53 
857 
65', 
60 2 
7 7­, 7 
197 
968 
207 
1 120 
1051 
149 
63613 
19408 
34107 
21333 
4114 
! 1439 
1057 
1334 
104 
50 
33 
1478 
ΒΘ4 
1794 
375 
110 
1 13 
3 72 
44 
177 
B09 
95 
11 
34 
«5 
173 
28 
4 3 
47 
9 
111308 
89954 
41355 
32561 
21693 
7571 
779 
1773 
169 
8 
33 
' 7 0 
439 
364 
7« 
1? 
1 
57 
43 
2377 
583 
1814 
355 
33 
14 30 
569 
29 
8451.20 MACHINES A ECRIRE, 
N O R M A U X AUTRES Q U ' A U T O M A T I Q U E S ET A CARACTERES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
28B NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8451.30 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
871 
406 
464 
182 
1 10 
78? 
1 17 
13 
5 
7 
7 
1 
73 
24 
49 
6 
6 
43 
38 
493 
352 
140 
8452 
001 
(107 
'il,': 
1)114 
(106 
006 
00/ 
(.'!."­. !)?!· 
1,80 
0.;? 
8452.11 Λ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
MACHINES A CALCULER. A ECRIRE COMPTABLES. A AFFRANCHIR. A 
ETABLIR LES TICKETS. CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL.. A 
DISPOSITIF DE TOTALISATION 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES I M P R I M A N T E S 
124 
101 
23 
300 
52 
248 
97 
587 
164 
167 
2 71: 
12') 
577 
11088 
144 
689 
15028 
1176 
13856 
1236B 
461 
1369 
6 02 
113 
237 
103 
107 
107 
171 
3 
5 3, 
129 
β 
1354 
560 
794 
447 
257 
7/3 
47 
73 
13 
4 6 
47 
1 
1 
445 
89 
3b« 
71 
4 3 
257 
100 
77 
5 58 
19 
1 18 
7 
3«7 
10940 
15 
580 
12780 
383 
12398 
11672 
138 
715 
386 
10 
3 
27 
16 
12 
! ! ? 
' 
20 
87 
31 
30 
29 
20 
1 
3 
363 
93 
2 
292 
25 
26e 
103 
95 
165 
33 
460« 
1590 
149« 
14«« 
3 301 
?5?5 
339 
7 66 
30 7 
47B 
174 
4024 
1042 
105 7 
2099 
1214 
27 
',,:6 
283 
349 
152 
239 
293 
132 
121 
901 
25 
5 
33 
223 
31 
3 3 
312 
7 
26 
11 
171 
213 
360 
43 
383 
3 
19 
5 
10 
1 
75 
45 
107 
•8 
4 
8 
113 
15 
45 
539 
20 
309 
12 
8 
14 
9 
7 
601 
Januar — Dezember 1978 Export 
602 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8 4 5 2 . 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 3 2 5 
0 3 8 OESTERREICH 16 16 
0 4 0 P O R T U G A L 7 6 
0 4 2 SPANIEN 17 15 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 6 2 8 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 2 
2 1 6 LIBYEN 3 
2 2 0 A E G Y P T E N 4 4 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 0 17 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 5 9 
4 0 4 K A N A D A 15 5 
4 8 4 V E N E Z U E L A 14 12 
5 1 2 CHILE 10 10 
6 1 6 IRAN 4 2 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 4 
6 8 0 T H A I L A N D 7 5 
7 0 8 PHIL IPPINEN 1 1 9 
7 3 2 J A P A N 7 4 
7 4 0 H O N G K O N G 3 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 14 7 
1 0 0 0 W E L T 8 8 2 4 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 3 9 0 2 4 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 4 9 3 2 3 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 0 1 5 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 4 6 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 6 7 8 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 9 12 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 3 
France 
2 
1 
2 
2 
1 4 5 
10 
2 
? 
3 
3 
2 3 6 
4 5 
1 9 1 
1 6 9 
3 
2 0 
10 
2 
Italia 
6 
e 
2 
3 
; 2 
4 
6 6 
2 5 
4 2 
20 
7 
16 
5. 
7 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
i 1 
1 
1 
2 
3 
2 2 1 2 5 9 1 5 
2 0 β 4 β 1 1 
2 4 1 1 . 4 
2 Ι 6 3 
2 Ι 2 2 
3 5 1 
2 
8 4 5 2 . 1 5 E L E K T R O N I S C H E N I C H T D R U C K E N D E R E C H E N M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 4 5 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 2 2 2 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 3 33 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 1 2 
0 0 5 ITALIEN 5 9 2 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 4 3 7 
0 0 7 I R L A N D 27 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 5 5 
0 2 8 N O R W E G E N 14 3 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 1 
0 3 2 F I N N L A N D 17 4 
0 3 6 S C H W E I Z 5 0 9 
0 3 8 OESTERREICH 4 7 10 
0 4 0 P O R T U G A L 18 
0 4 2 SPANIEN 7 1 
0 4 3 A N D O R R A 18 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 1 
2 4 0 NIGER 3 
2 8 8 NIGERIA 18 10 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 10 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 2 4 
4 0 4 K A N A D A 2 3 1 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 1 1 
7 3 2 J A P A N 3 3 
7 4 0 H O N G K O N G 12 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 
1 0 0 0 W E L T 1 4 7 0 2 8 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 1 0 8 1 8 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 3 6 9 8 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 2 5 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 8 1 2 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 7 21 
1 0 3 1 AKP­LAENDEH 2 7 11 
1 0 4 0 KLASSE 3 10 5 
2 4 
2 
2 
4 
5 
18 
3 
7 
1 
7 2 
3 7 
3 6 
7:5 
1 
8 
6 
9 3 
3 2 
4 1 
2 1 0 
5 6 
16 
9 
' 6 
10 
2 6 
7 6 
12 
2 
­
ι 
1 
5 5 8 
4 4 8 
1 1 1 
1 0 8 
1 0 3 
2 
1 
5 0 8 21 
3 5 5 
6 10 1 
8 3 3 4 8 6 6 
21 4 4 
31 1 4 
27 
12 2 
2 
8 3 1 
2 1 
13 2 
1 1 
3 3 
2 2 
1 7 
1 
3 1 
2 2 
1 10 
1 
2 7 1 2 3 2 1 3 7 1 2 
2 3 1 2 2 1 1 8 7 1 1 
4 1 1 9 7 1 2 
4 0 6 8 1 1 
3 9 10 1 
1 1 2 4 
1 9 
4 
8 4 5 2 . 3 1 N I C H T E L E K T R O N I S C H E E I N ­ U N D Z W E I S P E Z I E S D A T E N E R F A S S U N G S G E R A E ­
T E A U F A D D I E R M A S C H I N E N B A S I S 
1 0 0 0 W E L T 1 5 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 10 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 2 
7 
7 
7 
7 
3 
2 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 5 2 . 1 1 
0 3 6 SUISSE 1 1 7 2 9 8 5 7 3 1 0 3 9 
0 3 8 A U T R I C H E 5 5 7 5 1 8 19 5 7 8 
0 4 0 P O R T U G A L 2 4 0 1 B 6 2 0 7 19 
0 4 2 ESPAGNE 5 0 9 4 5 6 2 7 7 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 0 4 1 0 0 5 9 9 
0 5 0 GRECE 1 4 5 1 3 1 13 1 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 4 2 6 9 2 9 5 1 2 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 5 1 2 8 7 
2 1 6 LIBYE 1 0 4 2 1 0 2 
2 2 0 EGYPTE 1 2 7 9 6 6 2 3 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 4 3 1 3 2 5 9 6 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 6 9 9 1Θ8 5 4 9 2 3 1 
4 0 4 C A N A D A 4 4 2 9 8 3 2 3 16 2 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 5 6 2 B 7 6 4 7 
5 1 2 CHIL I 2 2 7 2 2 7 
6 1 6 I R A N 1 5 3 5 8 9 7 5 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 4 2 2 9 4 4 4 8 1 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 7 8 1 5 0 2 8 
7 0 8 PHILIPPINES 2 8 1 2 1 4 5 1 16 
7 3 2 J A P O N 2 7 9 9 3 1 7 8 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 0 4 9 5 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 0 9 1 7 1 1 2 7 1 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 5 5 9 1 7 4 5 4 9 2 8 2 1 7 6 7 1 2 6 3 3 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 1 5 0 7 9 1 0 1 6 3 1 7 8 0 8 3 2 1 1 9 1 2 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 8 4 8 0 7 2 9 1 7 5 2 2 1 1 3 6 7 2 1 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 0 B 5 4 9 7 9 6 4 5 6 3 6 2 6 3 15 
1 0 2 1 A E L E 2 9 3 3 2 4 7 4 1 5 1 1 3 1 5 2 15 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 1 7 2 0 9 5 7 7 0 6 1 5 5 1 0 2 
1 0 3 1 A C P 9 0 3 3 8 9 3 2 5 149 19 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 5 2 1 6 2 9 5 1 5 0 4 
8 4 5 2 . 1 5 M A C H I N E S A C A L C U L E R E L E C T R O N I Q U E S N O N I M P R I M A N T E S 
0 0 1 FRANCE 1 1 0 1 7 3 8 6 1 3 0 0 9 3 0 5 9 5 0 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 7 5 9 1 0 4 5 2 1 8 9 0 7 1 3 7 4 
0 0 3 PAYS­BAS 4 0 4 6 1 8 6 0 9 9 1 2 9 6 2 6 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 9 5 2 1 3 4 5 9 2 3 5 3 6 1 2 2 2 
0 0 5 ITALIE 3 1 0 6 1 2 9 5 1 9 3 1 3 8 1 1 1 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 1 4 1 1 1 0 2 2 4 8 3 1 2 5 1 4 5 1 4 1 
0 0 7 IRLANDE 7 5 5 2 6 1 1 3 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 5 9 3 8 8 6 6 6 3 Θ4Θ 
0 2 8 NORVEGE 4 9 4 5 0 4 2 9 3 1 2 0 2 
0 3 0 SUEDE 1 2 9 5 6 4 5 B 4 4 6 6 3 
0 3 2 F I N L A N D E 5 1 6 4 7 3 1 3 1 0 9 
0 3 6 SUISSE 2 1 6 9 4 8 2 16 8 7 1 7 0 3 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 0 1 5 0 0 7 9 5 0 5 9 9 7 
0 4 0 P O R T U G A L 6 2 9 16 8 3 9 4 1 5 4 
0 4 2 ESPAGNE 4 2 6 1 0 5 12 8 3 9 8 
0 4 3 A N D O R R E 1 4 4 6 2 0 1 4 2 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 3 0 3 2 7 
0 5 0 GRECE 4 1 1 1 7 6 5 2 1 8 0 
0 6 6 R O U M A N I E 2 4 1 2 3 7 2 2 
2 4 0 NIGER 1 3 6 1 3 6 
2 8 8 NIGERIA 8 0 6 4 7 3 2 21 9 
3 9 0 REP A F R I Q U E D U S U D 4 7 7 4 2 6 1 2 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 3 6 7 2 5 3 3 1 0 3 4 
4 0 4 C A N A D A 8 0 1 4 1 8 8 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 0 1 5 5 18 4 
7 3 2 J A P O N 1 8 9 1 6 4 10 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 4 2 6 3 3 1 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 1 0 2 3 2 7 21 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 9 9 7 1 3 7 8 3 3 3 1 1 1 8 7 7 0 1 5 8 1 7 1 2 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 8 7 3 3 9 5 7 7 8 9 7 1 4 9 3 3 1 3 4 7 7 1 1 4 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 1 6 2 8 3 4 1 8 8 2 4 1 4 3 8 3 7 2 3 3 9 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 9 0 8 2 7 2 3 1 8 7 7 3 7 3 9 2 2 6 2 21 
1 0 2 1 A E L E 7 3 0 1 1 1 6 5 3 5 3 4 1 5 2 1 5 1 19 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 3 1 1 0 9 1 5 2 4 7 6 4 8 3 6 
1 0 3 1 A C P 1 3 2 1 6 4 1 2 4 1 13 2 3 34 
1 0 4 0 C L A S S E S 5 1 7 3 7 2 10 21 2 8 2 
8 4 5 2 . 3 1 M A C H I N E S A C A L C U L E R . N O N E L E C T R O N I Q U E S . A U N E O U D E U X O P E R A ­
T I O N S . M U N I E S D E D I S P O S I T I F S P O U R S A I S I R L E S D O N N E E S A V A N T 
T R A I T E M E N T D E C E L L E S ­ C I 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 5 2 8 9 2 5 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 2 4 3 1 9 2 . . . 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 7 3 9 7 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 3 8 6 24 
1 0 2 1 A E L E 1 1 2 8 2 24 
UK 
2 
a 
14 
2 
9 
15 
3 
11 
2 
8 a 
l I 
1 2 2 5 
1 0 4 1 
1 8 4 
106 
4 2 
7 6 
4 1 
5 8 4 
7 14 
5 10 
1 5 8 4 
1 1 9 
7 1 4 
5 4 
7 3 
124 
4 1 
61) 
2 9 
57 
ι 1 7 
3 
3 
71 
3 0 1 
21 
7 9 7 
7 4 4 
24 
14 
3 8 1 
3 8 
7 0 7 3 
3 7 8 1 
3 2 9 2 
2 1 9 3 
4 4 4 
1 0 1 6 
3 6 9 
8 4 
9 5 
4 9 
4 7 
32 
β 
Ireland 
2 3 
2 3 
16 
2 7 2 5 
1 7 2 
2 
9 
1 1 
2 9 3 2 
2 9 1 1 
2 1 
2 1 
ι : 
Valeurs 
Danmark 
1 7 7 
2 0 
1 5 7 
1 0 2 
6 8 
5 5 
• 
1 
? 
7 
1 
6.4 
β 
' 3 : 
1 2 1 e 
1 1 3 
72 
6 1 
4 1 
4 
4 
1 
Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
NICHTELEKTRONISCHE. NICHTELEKTRISCHE EIN­ UND ZWEISPEZIES­
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER­
MASCHINENBASIS 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
18 
13 
ELEKTRISCHE EIN­ UND ZWEISPEZIESRECHENMASCHINEN, NICHT ELEK 
TRONISCH UND KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHI ­
NENBASIS 
00! 
007 
003 
004 
005 
006 
00? 
0.36 
042 
404 
4 84 
578 
665 
680 
708 
733 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
70 
102 
36 
14 
52 
37 
55 
20 
7 
35 15 
5 
8452.41 
005 ITALIEN 
DRUCKENDE DREISPEZIESRECHENMASCHINEN, NICHTELEKTRONISCH UND 
KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
NICHTDRUCKENDE. NICHTELEKTRONISCHE DREISPEZIESRECHEN­
MASCHINEN UND KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHI · 
NENBASIS 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
DRUCKENDE VIERSPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UND 
KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS 
001 
005 
005 
006 
04 0 
064 
205 
216 
7 5 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
PORTUGAL 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
IN0ONESIEN 
SINGAPUR 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
17 
20 
28 
5 
277 
94 
518 
76 
442 
20 
26 
5 
227 
93 
10 
490 
53 
437 
8452.47 NICHTDRUCKENDE. ­ELEKTRISCHE. ­ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES­
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER 
MASCHINENBASIS 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9) 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
MACHINES A CALCULER A UNE OU DEUX OPERATIONS. NON ELECTRONI­
QUES. NON ELECTRIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR 
LES DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
316 
226 
90 
21 
10 
MACHINES A CALCULER ELECTRIQUES A UNE OU DEUX OPERATIONS NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
00' 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
0 31, 
042 
404 
494 
528 
66!) 
660 
7 0 6, 
73? 
1000 
1010 
1011 
'070 
107 1 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
596 
! 76 
18« 
197 
299 
176 
193 
7 06 
186 
133 
' 5 7 
52« 
1 15 
10'. 
133 
144 
4517 
1840 
2877 
1104 
4 4 2 
1 5 A A 
171 
6 6 4 
171 
158 
106 
158 
206 
186 
35 
129 
6 76 
11 
106 
32 
140 
2782 
1110 
1652 
673 
261 
3 7 3 
38 
8452.41 MACHINES A CALCULER I M P R I M A N T E S A TROIS OPERATIONS. NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
397 
249 
149 
27 
17 
11 
243 
206 
37 
51 
8 
43 
MACHINES A CALCULER A TROIS OPERATIONS NON IMPRIMANTES. NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES AVANT TRAITEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
111 
72 
40 20 15 
00' 
003 
00b 
()(,·. 040 
66 4 
70H 
7(6 
/()(, 706 
8462.45 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
MACHINES A CALCULER I M P R I M A N T E S A QUATRE OPERATIONS. NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
'41 
104 
'46 
6 7 5 
109 
1793 
1194 
■61 
' 4 4 
716 
5643 
1031 
4614 
423 
7 6 6 
2374 
232 
1B12 
47 
13 
14 
107 
79 
29 
26 
22 
2 
2 
1 
123 
i i 
' 
9 
242 
158 
84 
5 
4 
79 
42 
94 
99 
500 
108 
' 7 3 3 
' '66 
143 
216 
5228 
759 
4489 
375 
225 
2279 
177 
1812 
124 
111 
12 
42 
50 
23 
2« 
191 
193 
2 
4 
275 
275 
6 
244 
ee 
13 
13 
10 
5 
5 
3 
3 
2 
'07 
101 
1261 
532 
729 
423 
179 
506 
36 
173 
173 
6452.47 MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS NON IMPRIMANTES, NON 
ELECTRIQUES. NON ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS 
POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
117 
78 
37 
65 
44 
31 
23 
36 
18 
18 
12 
2 
10 
10 
9 
38 
30 
8 
5 
3 
3 
2 
3 
13 
12 
12 
603 
Januar — Dezember 1978 Export 
604 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
ELEKTRISCHE. NICHTDRUCKENDE. ­ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES­
RECHENMASCHINEN, KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER. 
MASCHINENBASIS 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
35 
7 
8452.61 NUMERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN, M IT EINRICHTUNG ZUR KONTO. 
KARTENFUEHRUNG. M IT ZWEI GRUNDRECHENARTEN. NICHTELEKTRONISCH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
038 OESTERREICH 
680 THAILAND 
72Θ SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
16 
62 
56 
16 
11 
3 9 
63 
29 
35 
14 
9 
20 
13 
11 
2 
2 
8452.63 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
302 KAMERUN 
ALPHANUMERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN. M IT EINRICHTUNG ZUR 
KONTOKARTENFUEHRUNG. M IT ZWEI GRUNDRECHENARTEN. NICHTELEK­
TRONISCH 
1000 
1010 
1011 
1020 
'030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00.3 
026 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
04 5 
050 
05? 
056 
06 2 
064 
204 
206 
212 
716 
220 
224 
7 4 8 
768 
7 77 
7 76 
788 
330 
3 34 
346 
350 
5 5? 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8462.65 ABI 
MIT 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
T!7N5SI5'. 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
5 
3 
3 
48 
10 
39 
16 
?? 
7 
3 
5 
2 
4 
3 
1 
3 
6 
1 
5 
4 
3 
RECHNUNGSMASCHINEN. M IT DREI ODER VIER GRUNDRECHENARTEN. 
I EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG. NICHT ELEKTRONISCH 
3 3 5 
6! 
152 
789 
179 
1B5 
14 
31 
?3 
37 
12 
43 
68 
37 
'2? 
39 
16 
4 
5 
2 
5 
28 
6 
36 
56 
24 
8 
1 1 
3 
4 
3 
6 
16 
4 
3 
5 0 
10 
3 
1 
1 
' 1 
42 
1 
3 
155 
9 
51 
260 
154 
10 
13 
5 
4 
1 7 
34 
14 
35 
3 
? 
4 
2 
6 
13 
6 
15 
5 
: 7 
2 
2 
7 
2 
3 
7 
34 
4 
3 
22 
9 
■:? 
2 
1 
7 
21 
4 
3 
6 
9 
6 
35 
19 
33 
3 
30 
13 
17 
157 
45 
6 
? 
7 
19 
5 
•6 
7 
6 
27 
MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS. ELECTRIQUES. NON 
I M P R I M A N T E S . NON ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS 
POUR SAISIR LES DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
004 
006 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
179 
442 
939 
692 
248 
138 
363 
403 
386 
16 
16 
5 
79 
141 
93 
48 
21 
1 
117 
6 
111 
63 
8452.61 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES NUMERIQUES, A DEUX OPERA­
TIONS. C O M P O R T A N T DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES.NON 
ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
286 
179 
222 
133 
214 
477 
169 
2843 
944 
1702 
533 
,331 
1142 
170 
761 
157 
166 
713 
477 
169 
1961 
633 
1328 
430 
279 
876 
29 
3 
30 
106 
35 
67 
60 
18 
18 
1 
50 29 
17 
15 
7!) 
133 
422 
197 
225 
53 
38 
165 
8452.63 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES ALPHANUMERIQUES. A DEUX 
OPERATIONS. C O M P O R T A N T DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES 
COMPTES. NON ELECTRONIQUES 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
302 CAMEROUN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
197 
746 
132 
1627 
265 
1383 
619 
710 
768 
246 
298 
21 
278 
246 
31 
132 
218 
16 
202 
2 
167 
139 
75 
73 
2 
2 
2 
1006 
128 
878 
363 
510 
12 7 
8452.65 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES. A TROIS OU QUATRE OPERA 
TIONS. C O M P O R T A N T DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES. 
NON ELECTRONIQUES 
001 
00? 
003 
004 
005 
06 6 
00? 
OO,: 
073 
030 
03? 
056 
033 
040 
042 
04 3 
050 
'5 5? 
6 56 
06? 
664 
704 
?05 
212 
2­6 
4 70 
224 
?48 
?63 
? 7 ? 
7 76 
766 
556 
554 
346 
350 
352 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYP1E 
SOUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
180 
174 
7 
17 17 
13946 
2078 
5118 
10087 
5020 
8470 
47? 
' 766 
' 070 
087 
446 
' 950 
2991 
'005 
5487 
4 135 
565 
',5? 
419 
143 
3 3 5 
7 66 
'540 
434 
746 
685 
242 
113 
110 
1 4 5 
3 6') 
1124 
71? 
115 
656 
576 
4 ? 7 
1735 
753 
133? 
2535 
980 
320 
42« 
130 
174 
l 12 
27? 
66 6 
163 
324 
3357 
375 
124 
66 
14 
144 
99 
579 
300 
74 7 
«5 
103 
71 
342 
777 
212 
109 
'5? 
5 63 
178 
4 3 
?6 
19 
1538 
β 
1 
38 
94 
7 
13 
67 
4 
7406 
455 
2372 
9276 
73 55 
542 
373 
237 
168 
noo 1881 
56! 
4542 
328 
84 
28 
55 3 
143 
3 26 
96 
'396 
34 
47 
236 
35 
7 
7 
4 7 
307 
514 
θ 
7 ΊΟ 
375 
2G 
215 
48E 69 1 
132 
327 H E 
84 
S 
17 
4 
5; 
s 52 
2E 
A 
1 1 
34 
: 1 
7 
1 
19 
4 
4873 
1291 1327 
525 384 
101 
166 
179 527 
136 
491 194 
163 621 
101 11 
63 
301 
120 149 
15 
36 
6 292 
2e 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t ­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
370 
386 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 10 
428 
458 
462 
4 69 
472 
476 
480 
484 
500 
506 
512 
516 
5 7 8 
604 
006 
61? 
eie 
624 
628 
632 
6 3 6 
640 
644 
647 
65 7 
660 
66 5 
630 
700 
701 
7 06 
708 
728 
7 33 
736 
740 
800 
804 
8452.65 
MADAGASKAR 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUAI EMALA 
EL SALVADOR 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BARBADOS 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
53 176 70 
79 
15 
25 
5 
15 
18 
23 
16 
12 
3 
284 
109 10 
2906 
1173 
1733 
1097 
210 623 133 
15 
16 
? 
3 3 22 142 1« !) 
2 
10 
10 
? 
3 
10 
3 
3 
3 
13 
12 
563 167 395 
124 
36 
270 
79 
64 
45 
19 
10 
10 
9 
7 
3 
33 
3 
1395 
619 
776 
566 
85 
19 7 
31 
65 42 23 
70 
15 
3 
8462.71 FAKTURIERMASCHINEN.OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG NICHTELEKTRONISCH 
001 
00? 
003 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
612 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
IRAK 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
23 
5 
6 
16 
16 
2 
2 
6 
110 
75 
35 
25 
15 
6 13 
16 
2 
2 
5 
5 
3 
30 
24 
15 
6 
8452.79 ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEH­
RUNG. KEINE FAKTURIERMASCHINEN UND NICHT ELEKTRONISCH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
13 
9 
12 
8 
9 
8 
1 1 
4 
12 
5 
7 
1 
29 
73 
61 
15 
? 
7 1 
1 
174 
3 
7 
5? 
806 
292 
514 
371 
61 
143 
15 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
5 20 
386 
390 
4 00 
404 
41? 
416 
428 
458 
462 
4 6 3 
472 
47« 
480 
464 
eoo 
506 
512 
51« 
528 
604 
606! 
617 
«16 
624 
6 78 
«32 
6.36 
640 
644 
647 
662 
6 6') 
662 
600 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 eoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
8452.85 
MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.AFRIOUE DU SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
77/ 
7 (i 8 
1813 
7223 
7766 
004 
167 
100 
116 
103 
1 13 
1 77 
165 
376 
10/8 
371 
4 31 
6 4', 
'44 
1107 
64 1 
932 
33/ 
1360 
168 
187 
1643 
401 
181 
110 
453 
105 
190 
23,6 
/5 1 
707 
956 
4 36 
4 8 3 
150 
10877 
364 
432 
3977 
344 
120157 
46356 
73802 
45582 
8547 
27216 
5902 
1002 
14 
60 
111 
8 2 
41 
108 
96 
66 
132 
14 8 
4 
4 14 
270 
9 
537 
90 
301 
474 
97 
33 
933 
32 
'72 
10 70 
288 
125 
1 10 
359 
103 
130 
174 
116 
761 
173 
7 
721 
127 
18 
48 
937 
1 1 
28618 
7142 
19477 
7143 
1719 
12244 
3438 
90 
2 
: 3
: 
? 
2132 
1685 
44, 
136 
13' 
306 
275 
213 
249 
950 
6517 
762 
215 
121 
100 
5 
26 
7 
289 
438 
385 
103 
192 
129 
718 
298 
229 
106 
11 
356 
77 
112 
540 
446 
Θ32 
360 
168 
6759 
275 
169 
1553 
172 
85485 
27385 
38081 
26632 
4389 
10536 
1734 
912 
12 e 
54 
1 
1951 
1305 
645 
577 
55? 
ββ 
8452.71 FACTURATRICES SANS DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES. NON 
ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
612 IRAK 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1620 
367 
5 6 5 
5 2 4 
1 105 
164 
102 
406 
56') 
347 
390 
«891 
4740 
2161 
1602 
1008 
548 
1587 
322 
379 
862 
1092 
154 
102 
391 
369 
345 
390 
8498 
4491 
2005 
1542 
994 
462 
35 
β 
52 
1 
11 
215 
101 
114 
39 
11 
74 
2 
10 
29 
3 
95 95 
8452.79 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES. SANS DISPOSITIFS POUR 
TENUE DES COMPTES. SF FACTURATRICES ET NON ELECTRONIQUES 
001 
00? 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
659 
337 
857 
304 
278 
7 65· 
604 
323 
336 
192 
220 
39 
803 
575 
1406 
339 
5 
23 
29 
83 
172 
51 
54 
614 
86 
1 19 
217 
113 
5 6 
4 
246 
143 
103 
85 
54 
ie 
17 
71 
9 3 
23 
4 1 1 3 
71 
215 
1487 
161 
23704 
8888 
16038 
10999 
1699 
4033 
440 
2 
50 
26 
26 
14 
10 
18 
2 
1« 
6 
605 
Januar — Dezember 1978 Export 
606 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8 4 5 2 . 7 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 6 
0 3 « S C H W E I Z 5 2 
0 3 8 OESTERREICH 12 11 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 1 . . 
2 8 8 NIGERIA 10 4 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 . 3 . 
7 0 0 INDONESIEN 3 3 
7 3 2 J A P A N 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 7 5 
1 0 0 0 W E L T 1 4 3 7 3 1 5 11 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 7 2 4 5 5 4 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 7 0 2 8 1 0 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 2 3 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 21 17 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 5 6 7 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 19 4 5 4 
1000 kç 
Nederlan 
2 
2 
8 4 8 2 . 8 1 E L E K T R O N I S C H E R E G I S T R I E R M A S C H I N E N M I T R E C H E N W E R K 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 0 1 3 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 5 8 2 9 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 4 9 4 8 11 7 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 4 6 4 
0 0 5 ITALIEN 12 8 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 3 4 9 4 14 
0 0 7 IRLAND 71 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 3 2 0 
0 2 8 N O R W E G E N 13 5 
0 3 0 S C H W E D E N 8 6 1 . 
0 3 2 F I N N L A N D 3 1 . . 
0 3 6 S C H W E I Z 13 10 
0 3 8 OESTERREICH 16 10 2 
0 4 2 SPANIEN 11 2 5 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 1 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 3 14 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 6 6 8 4 2 
4 0 4 K A N A D A 3 5 10 2 7 
4 1 2 M E X I K O 17 17 
B I S IRAN 4 1 1 
7 3 2 J A P A N 9 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 9 8 
1 0 0 0 W E L T 9 4 4 3 8 3 1 3 4 1 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 8 1 1 2 8 7 3 3 9 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 3 3 4 7 8 1 0 1 7 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 1 71 8 4 5 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 2 3 4 1 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 2 4 17 19 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 11 5 
8 4 5 2 . 8 9 N I C H T E L E K T R O N I S C H E R E G I S T R I E R M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 11 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 12 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 13 1 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 8 1 1 3 3 
0 0 7 IRLAND 3 3 
0 3 6 S C H W E I Z 5 4 1 
0 4 0 P O R T U G A L 9 4 4 
2 8 8 NIGERIA 2 2 8 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 7 3 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 2 5 6 19 
1 0 0 0 W E L T 4 3 3 8 1 17 1 8 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 2 2 6 2 3 6 1 4 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 2 0 7 5 8 1 1 4 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 7 13 2 16 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 6 11 11 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 3 4 4 6 2 9 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 3 3 11 3 3 
A 
1 " 
1 
2 
2E 
2E 
C 
e 
E 
ί 
1 
d Belg.-Lux. 
1 
1 
3 
10 
3 4 
1 
2 
5 4 
4 9 
5 
2 
3 
2 
e 
3 
2 
2 
2 
8 4 5 2 . 9 5 F R A N K I E R - , F A H R - O D E R E 1 N T R I T T S K A R T E N - A U S G A B E M A S C H I N E N U N D 
D G I , M I T R E C H E N W E R K 
0 0 1 FRANKREICH 5 8 5 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 5 14 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 2 3 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 1 
0 0 5 ITALIEN 2 0 13 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 31 19 
0 0 7 IRLAND 4 6 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 15 4 1 
0 2 8 N O R W E G E N 9 4 
1 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
4 
3 
1 
3 
6 
2 
3 8 1 2 
1 3 1 1 
2 4 1 
14 1 
4 
1 1 
6 
5 5 
1 2 
2 1 2 
5 1 1 
1 
2 5 
71 
1 
6 : 
1 
2 
3 
2 2 
4 
7 1 
2 
16 
2 
2 
1 
1 4 8 4 4 1 1 
8 3 3 8 E 
6 5 8 e 
4 7 8 E 
15 5 4 
18 1 
6 
2 
2 
2 
4 
3 3 
i 12 
16 3E 
9 0 4 42 
4 2 4 
4 9 4 2 
2 7 39 
4 
2 0 : 
14 
6 
IO 
12 
54 
4 
' 2 
42 
IO 
4 1 
Bestimmung 
uesiinanon 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8 4 5 2 . 7 9 
0 0 8 D A N E M A R K 4 6 5 3 8 5 
0 3 6 SUISSE 1 6 1 9 4 2 5 1 
0 3 8 A U T R I C H E 5 2 8 5 0 9 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 3 1 1 3 
2 8 8 NIGERIA 3 6 6 1 4 4 6 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 9 4 16 1 7 7 1 
7 0 0 INDONESIE 1 3 8 1 3 8 
7 3 2 J A P O N 1 2 1 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 8 8 1 6 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 8 4 0 3 9 5 8 4 7 1 5 0 8 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 1 7 0 2 5 8 0 8 9 2 5 7 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 2 8 7 0 1 3 9 8 3 8 3 2 4 9 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 5 6 1 1 5 4 2 1 0 5 9 
1 0 2 1 A E L E 9 2 5 8 1 6 4 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 9 9 2 4 5 1 5 9 2 4 1 5 
1 0 3 1 A C P 6 2 2 1 5 6 1 2 6 9 6 5 
Belg.­Lux. 
2 2 
2 0 
2 
2 
1 
8 4 5 2 . 8 1 C A I S S E S E N R E G I S T R E U S E S E L E C T R O N I Q U E S A D I S P O S I T I F D E T O T A L I 
S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 4 1 1 7 3 6 Θ 4 5 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 5 5 9 7 5 6 3 1 1 3 8 9 
0 0 3 PAYS­BAS 4 6 7 8 1 6 0 0 2 2 2 2 4 0 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E " 0 5 2 1 9 3 1 1 1 91 
0 0 5 ITALIE 2 5 6 1 3 0 1 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I " 9 8 1 1 2 4 4 41 1 5 3 17 
0 0 7 IRLANDE " 3 8 1 7 
0 0 8 D A N E M A R K 9 5 8 8 8 0 2 3 0 
0 2 8 NORVEGE 3 7 8 2 2 7 8 1 
0 3 0 SUEDE 3 2 2 2 1 6 19 2 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 4 2 74 
0 3 6 SUISSE 6 3 8 5 1 4 1 2 2 3 0 
0 3 8 A U T R I C H E 6 7 8 5 2 4 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 9 6 3 2 3 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 4 1 0 4 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 6 1 9 4 9 2 5 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 3 7 3 1 9 3 3 1 3 4 1 27 
4 0 4 C A N A D A 8 2 8 3 9 9 7 7 1 9 2 
4 1 2 M E X I Q U E 4 1 3 4 1 3 
6 1 6 IRAN 1 1 4 3 3 2 8 2 0 
7 3 2 J A P O N 3 3 6 2 8 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 4 1 3 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 0 7 9 1 1 5 4 3 4 0 9 8 4 7 5 6 8 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 5 9 7 8 8 3 0 0 8 7 5 2 8 7 1 5 8 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 1 0 1 0 1 3 2 4 2 3 2 2 4 2 0 8 6 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 6 4 3 0 1 6 2 6 0 7 1 5 8 9 6 3 
1 0 2 1 A E L E 2 2 2 3 1 5 7 8 3 3 5 7 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 3 6 1 3 4 6 1 7 4 9 3 4 
1 0 3 1 A C P 2 5 3 5 1 2 7 14 
7 8 
3 0 1 
4 7 9 
15 
9 
9 
1 
4 
1 6 
9 9 9 
0 7 3 
1 2 6 
3 9 
19 
8 1 
9 
8 4 5 2 . 8 9 C A I S S E S E N R E G I S T R E U S E S A D I S P O S I T I F D E T O T A L I S A T I O N . N O N 
E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 3 4 7 0 1 15 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 6 6 4 5 2 1 1 8 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 9 1 19 9 2 24 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 2 1 8 9 1 1 2 2 
0 0 7 IRLANDE 4 1 0 
0 3 6 SUISSE 1 1 1 8 6 6 9 5 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 5 4 1 5 6 
2 8 8 NIGERIA 2 3 9 1 0 6 4 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 0 1 9 7 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 2 5 8 6 3 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 2 2 1 2 0 5 2 3 2 1 6 9 9 1 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 2 3 4 0 2 5 4 5 1 1 2 2 6 1 2 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 0 8 1 9 5 1 1 8 1 4 7 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 2 2 3 5 3 0 2 5 2 5 
1 0 2 1 A E L E 3 8 1 1BO 6 1 3 4 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 9 9 7 1 4 1 2 0 2 0 3 3 
1 0 3 1 A C P 3 7 3 1 4 0 5 2 5 5 
7 
I 1 
20 
' 
71 
5 5 
16 
: 
' 6 
15 
8 4 5 2 . 9 5 M A C H I N E S A A F F R A N C H I R . A E T A B L I R T I C K E T S E T S I M I L , A D I S P O 
S I T I F D E T O T A L I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 3 8 8 9 3 7 0 8 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 6 2 3 1 1 8 7 1 3 4 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 4 7 1 8 2 2 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 4 6 2 8 4 2 16 
0 0 5 ITALIE 1 0 7 0 7 0 3 2 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 1 3 « 2 0 1 1 5 4 2 6 
0 0 7 IRLANDE 7 2 0 3 3 7 
OOB D A N E M A R K 5 6 0 3 0 9 2 7 3 
0 2 Θ NORVEGE 3 5 9 2 1 3 10 
6 
13 
16 
1 
UK 
8 0 
59 
17 
161 
1 2 0 
17 
7 9 2 
1 7 9 
6 1 3 
2 6 8 
9 2 
3 4 5 
2 3 B 
1 2 4 
6 
55 
1 1 7 
2 
1 3 7 4 
5 
9 2 
5 8 
3 
6 5 
1 ι 
3 0 
3 5 
5 1 
' 6 0 
3 3 
SE 
2 6 7 4 
1 6 6 2 
9 1 3 
6 3 9 
2 4 2 
2 7 4 
9 8 
4 1 
12 
4 5 
4 1 0 
(ι 
9 3 
4 5 
9 2 8 
5 « 3 
3 6 4 
1 6 4 
5 0 
191 
■ ■ ; 
173 
100 
5 0 3 
1 2 3 1 
71 
3 8 3 
7 7 ' ) 
1 0 2 
Ireland 
2 6 
2 6 
ι 70 
4 5 
3 3 
3 9 
17 
5 2 6 
2 6 
15 
4 4 
5 
SO 
14 
38 
5 
24 
1 1 1 2 
8 5 5 
2 6 6 
2 5 6 
1 4 9 
6 2 
6 ? 
6 2 
2 
71 
Valeurs 
Danmark 
3 1 
19 
11 
' 0 
2 
/ 5 2 
3 0 
7 7 
41 
17 
71 
3 0 
3 4 9 
1 8 1 
1 8 8 
1 5 5 
109 
13 
■■■■ 
16 
9 1 
3 
8 8 
36 
6 
5 5 
•■ I 
Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
06? 
068 
704 
708 
390 
4 00 
404 
484 
500 
508 
63? 
732 
740 
300 
804 
8452.95 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
7 
13 
? 
13 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 
10 
955 
297 
659 
439 
8 2 
150 
110 
221 
136 
133 
17 
! 15 
11)0 
2 
15 
8453 A U T O M A T I S C H E DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UND IHRE EINHEITEN; 
MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER. MASCHINEN Z U M AUF­
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM. A W G N I . 
M A S C H I N E N DER ANALOGEN UND HYBRIDEN TECHNIK 
0 0 1 
0 0 ? 
00 .1 
0 0 4 
0 0 h 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
03 (1 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0­18 
03 (1 
1)6 7 
1)36 
061) 
06.1 
7 0 4 
7 0 H 
2 1 2 
7 7 0 
7 / 7 
7,3(1 
3 1 4 
3 / 0 
3 / 7 
390 
4 0 0 
4(14 
4 4 H 
3(18 
6 7 4 
6 7 8 
6114 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
« 3 7 
' H ' 
5 4 0 
54 9 
8 4 5 3 . 1 0 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
G A B U N 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
O M A N 
127 
242 
455 
7­0 
'.4 3 
6 0 
21 
45 
6 
63 
76 
39 
I17 
56 
13 
3 3 
2 
21 
7 0 
2 6 
14 
1 
5 
28 
6 
6 
14 
3 
7 
32 
20 
30 
7 
3? 
1 1 
2 
aa 
97 
3 7 ? 
30 
58 
10 
3 
7 8 
6 
2, 
7 
663 
140 
424 
.16 7 
26 
62 
6 
3 
' ' 5 
145 
123 
241 
56 
21 
31 
9 
4a 
1 
15 
70 
14 
1? 
18 
'5 
2 
5 5 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux. 
030 
032 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 6 
050 
060 
06? 
Odi) 
204 
7 0 6 
390 
400 
4 04 
484 
500 
6 08 
632 
732 
740 
800 
a o­: 
Θ4Β2.95 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 6 6 3 
2 3 9 
9 0 7 
6 6 ' ) 
4 4 1 
2 4 2 
3 7 1 
2 7 9 
3 1 4 
8 6 3 
3 0 2 
3 1 7 
4 6 1 
4 2 1 
4 5 5 ? 
5 8 4 
2 9 5 
1 9 7 
1 8 « 
156 
4 7 a 
1 6 « 
1 0 6 4 
1 0 6 
2 9 8 4 7 
1 3 4 8 7 
1 6 3 5 8 
! 1 4 2 9 
4 5 1 ! 
3 2 8 7 
54 5 
1 6 4 2 
1 4 3 6 
1 8 8 
8 0 1 
/ 8 8 
1« 
185 
8 6 
3 6 
2 7 5 
5 5 0 
6 
3 4 
1 9 3 
7 
21 
1 9 1 
14 
9 
1 5 8 
1 10 
4 
1 5 6 9 8 
1 0 0 7 6 
M U ! ) 
4 2 6 5 
3 4 6 ' 
4 5 3 
3 9 
9 0 2 
4 0 
2 9 
2 
3 
3 0 7 
4 6 7 
1 
1 9 9 
1 9 3 
3 0 
I 1 
4 7 3 
2 4 5 2 
4 9 4 
1 9 5 B 
7 3 3 
3 0 
' 1 9 7 
1 0 2 
33 
302 
4 
2 
2 
7 
7 4 8 
90 
6 5 8 
213 
17 
10 
41 
36 
8453 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
8 4 5 3 . 1 0 M A 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SIJFDF 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
T O G O 
G A B O N 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
BRESIL 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O M A N 
MACHINES A U T O M A T I Q U E S D ' INFORMATION ET UNITES; LECTEURS 
MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
D ' INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
M A C H I N E S ANALOGIQUES ET HYBRIDES 
17338 
1 1B50 
30641 
64247 
10720 
2917 
926 
5582 
119 
273« 
6482 
3373 
9364 
3411 
491 
612') 
213 
964 
407 
4784 
/Ol 
764 
191 
2 8 3 3 
703 
149 
712 
121 
344 
39 1 
466 
592 
5640 
872 
1480 
137« 
261 
3246 
444 
! 10 
1482 
4SI 
7 666 
486 
420 
146 
37 
4 9 8 8 
5 6 
3 3 
10 
1 
5 1 
1 7 6 9 
6 0 
4 4 5 
2 3 9 
5 2 1 7 
1 8 6 1 6 
2 5 9 4 1 
3 6 9 7 
2 5 1 8 
5 2 1 
1 2 2 7 
1 7 6 1 
1 9 4 6 
2 9 3 2 
2 2 6 8 
4 5 6 
5 6 5 7 
5 6 
4 ? 4 
' ' 7 0 
5 5 2 
2 1 9 
' 5 1 
2 8 3 3 
7 0 3 
7 1 2 
1 2 1 
3 4 4 
39 7 
4 Θ 6 
3 
2 8 9 Θ 
7 2 7 
1 4 8 0 
' 3 0 2 
2 7 8 
2 3 3 5 
4 3 8 
Danmark 
' 19 
51 
6' 
60 
426 
57 
256 
77 
5 6 
33 1 
384 
2 9 8 0 
577 
142 
"ï 6 
11 6 
"ι 6 
479 
102 
10723 
2665 
8037 
6 ' 6 0 
924 
1520 
1«3 
367 
2 7 2 
1 0 0 
9 8 
9 
1 8 
1 6 7 8 5 
6 5 4 8 
6 9 3 3 
3 8 0 1 5 
6 7 2 4 
9 2 5 
4 9 9 7 
1 19 
1 4 9 4 
3 6 4 1 
Ι 4 2 7 
4 6 0 7 
1 0 8 3 
3 5 
1 4 9 2 
1 5 7 
3 8 0 
4 0 7 
5 1 5 / 
1 4 9 
4 5 
5 6 3 
2 60' 
145 
74 
3 
25 6 
6 
1 10 
1482 
461 
2637 
4Β6 
4 25 
146 
83 
72 
215 
136 
607 
Januar — Dezember 1978 Export 
608 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 5 3 . 1 0 
6 6 4 INDIEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR.9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
e 
3 
β 
5 
5 
4 
2 8 0 1 
1 8 0 4 
9 9 8 
' 2 0 
3 6 0 
3 0 9 
4 3 
70 
1000 kg 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
2 3 
4 
3 
6 
e 4 
2 3 1 5 9 8 1 1 β 1 8 1 1 3 5 
9 1 0 2 8 9 1 8 7 3 2 
1 4 5 8 9 1 7 4 0 4 
13 3 5 8 1 1 
12 1 9 7 
1 7 7 
3 5 
1 3 5 7 
2 4 5 
1 5 0 
1 3 2 
8 
2 7 
8 4 5 3 . 3 0 K O M P A K T E I N H E I T E N . M I N D . E I N E Z E N T R A L E I N H E I T S O W I E E I N ­ U N D 
A U S G A B E V O R R I C H T U N G . A R B E I T S F A E H I G I N E I N E M G E H A E U S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 REUNION 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 B ARGENTIN IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
R 0 2 A U S T R A L ­ O Z E A N I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 3 3 
7:06 
3 7 4 
6 2 4 
5 7 0 
9 5 9 
6 3 
1 6 4 
81 
2 5 ' 
6 1 
7 5 6 
3 1 2 
5 4 
3 5 6 
2 4 
3 2 
65 
9 
1 8 
71 
6 
4 6 
2 
IO 
2 
17 
4 
2 
1 
7 6 6 
7 7 3 
■ ? : 
ι 
9 
2 9 
3 
76 
2 
2 6 C 
14 
4 
2 2 
1 
2 
1 
1 
26 
? 
7 
e 2 
2 2 
16 
■05 
2 
4 
6 6 8 3 
3 7 9 0 
2 8 9 1 
2 1 6 9 
1 0 1 5 
5 5 6 
ι ■ 
167 
4 1 3 16 5 3 1 0 
1 5 9 i a 2 0 6 0 
1 8 2 1 2 . 5 1 2 4 
21 1 5 2 6 1 4 2 
1 7 2 3 3 2 6 1 
2 1 3 3 3 1 2 3 6 
10 ' . 5 3 
9 0 8 5 
5 4 
2 8 3 
3 0 1 
1 3 1 1 3 
2 6 3 5 
4 8 1 
2 6 4 11 
2 0 
2 8 1 
10 1 3 1 
6 
13 2 
7 
1 
2 3 
1 
7 
2 
1 
2 7 2 1 1 
1 2 8 6 2 3 
2 8 
e 1 
3 
1 
1 
3 
2 
15 2 6 5 
1 6 4 
1 1 1 
4 2 
6 
1 4 4 
5 
5 9 
9 
5 
6 3 
4 
3 
27 
3 
14 
5 
31 
2 
1 
10 
4 
2 3 3 
54 
9 3 
1 
10 
7 3 
3 
10 
1 
2 
1 
1 
3 2 0 
2 
1 6 
1 7 
1 1 
5 17 
5 11 
4 0 2 6 2 
2 
1 3 
2 4 2 0 4 2 4 12 1 4 7 2 2 1 6 0 5 
1 2 3 8 1 1 5 4 1 1 7 2 2 7 9 0 
1 1 8 1 3 0 7 8 3 0 1 1 0 1 5 
1 0 9 3 2 3 3 19 1 7 5 7 
5 5 5 2 12 2 2 7 
5 8 2 8 1 1 5 1 7 4 
1 2 θ 
3 0 4 4 7 Θ3 
Quantités 
Ireland Danmark 
1 
1 0 2 
9 1 
2 1 
1 1 
1 
1 8 9 
51 
5 9 1 
3 6 5 3 7 
1 0 1 1 
6 8 3 
19 
2 0 1 
74 2 
25 
61 
3 5 
2 0 
21 
3 
14 
5 
2 
3 0 
17 
1 
12 
3 
1 
1 8 1 1 4 2 
I 4 8 6 3 8 
3 4 5 4 
2 6 9 4 
2 1 6 3 
3 7 
3 9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 5 3 . 1 0 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 ■ 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 7 7 7 
3 0 7 
3 0 0 
3 9 2 
3 5 3 
1 5 1 
2 1 1 3 9 7 
1 4 4 1 6 8 
8 7 2 3 1 
3 9 2 8 4 
2 4 9 7 3 
2 0 3 9 3 
1 9 4 0 
7 5 5 4 
Deutschland 
7 7 4 8 
5 1 8 1 
2 5 6 5 
2 1 2 0 
1 8 8 1 
4 4 5 
France 
1 6 3 5 
1 6 1 
9 1 1 1 3 
5 6 6 1 1 
3 4 6 0 3 
1 8 4 9 5 
1 0 5 8 9 
1 2 7 3 8 
1 6 8 2 
3 3 7 1 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg. ­Lu 
3 4 
8 9 8 8 7 4 9 7 
9 5 5 2 4 7 9 
8 0 1 3 8 16 
6 0 3 6 1E 
.2 I E 
11 
11 
8 9 
8 4 5 3 . 3 0 U N I T E S I N T E G R E E S O P E R A T I O N E L L E S A V E C A U M O I N S U N E U N I T E C E N ­
T R A L E E T D I S P O S I T I F D ' E N T R E E E T S O R T I E S O U S M E M E E N V E L O P P E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 B ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 6 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 2 O C E A N I E A U S T R A L 
B 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 9 4 5 
2 2 2 3 8 
2 5 5 5 5 
3 5 1 2 7 
2 2 6 2 6 
5 3 4 6 9 
2 6 6 0 
1 0 8 2 0 
5 7 5 9 
1 4 5 0 2 
4 1 0 6 
1 5 3 2 7 
2 1 2 5 7 
1 9 7 9 
2 0 4 0 5 
2 4 2 8 
2 9 8 3 
7 7 5 1 
1 0 1 6 
1 0 3 6 
1 7 6 1 
5 1 7 
2 6 2 9 
1 5 7 
6 7 1 
3 0 0 
' 3 8 Í . 
7 4 0 
1 15 
2 2 6 
1 4 9 3 8 
11 1 2 0 
2 9 7 5 
1 6 1 
6 6 3 
4 5 0 0 
2 1 2 
6 0 6 
1 3 7 
2 5 5 3 2 
7 9 7 
3 4 1 
2 8 1 7 
2 4 6 
2 5 9 
2 4 7 
' 5 5 
' 4 6 6 
125 
2 3 2 
2 5 2 
2 3 5 
1 2 4 
1 3 1 5 
7 3 5 
5 3 5 1 
' 3 0 
1 5 2 
4 2 4 8 2 4 
2 3 7 4 4 2 
1 8 7 3 8 0 
1 2 7 1 7 4 
6 3 9 5 7 
4 5 1 0 0 
1 0 2 3 
1 5 1 0 6 
3 0 1 0 6 
1 0 3 5 3 
1 3 1 7 1 
9 8 0 8 
1 2 9 2 9 
5 1 7 
6 5 9 9 
3 9 8 5 
2 2 3 9 
2 7 6 4 
9 0 7 9 
1 8 1 3 4 
1 8 0 2 
1 6 5 8 0 
2 0 8 3 
2 8 3 0 
2 3 0 5 
2 9 4 
6 4 3 
1 0 
1 7 3 
1 5 0 
2 2 6 
4 4 
1 6 1 7 
« 0 4 1 
1 2 8 3 
6 3 6 
1 9 4 
2 1 2 
1 9 5 
8 8 6 
9 6 
4 3 
.3? 
3 1 
169 
17 
5 2 
2 0 
126' 
1 2 4 
4 04 
5 3 6 
7 6 0 6 
5 5 
1 8 1 8 0 2 
8 3 4 8 3 
7 8 3 1 B 
7 0 9 0 1 
3 7 4 9 9 
3 Θ 6 0 
1 2 9 
3 5 5 4 
1 1 0 7 
9 6 
1 6 7 9 
2 2 5 5 
1 6 2 8 
4 
4 8 0 
1 3 6 
7 5 
12 
2 9 
6 9 8 
17 
6 7 
3 3 
2 7 2 
4 8 
2 8 
3 1 5 
2 
1 1 5 
7 76 
1 0 0 
6 4 0 
6 
1 
1 2 9 
2 5 6 4 4 
2 9 7 
3 9 
5 
62 
1 
7 
76 
3 8 3 9 0 
7 2 6 1 
2 9 1 3 9 
1 8 0 3 
2 5 3 
2 6 9 0 7 
2 7 4 
4 3 1 
17 2 2 7 3 4 0 2 
9 2 1 0 7 
9 0 3 9 7 
2 2 4 6 8 1 31 e 
1 3 4 12 
6 5 9 0 6 4 6 6 
2 5 4 1 
1 21 
3 6 7 
3 5 
12 9 2 54 
4 6 2 e 
13 
3 
9 5 4 91 
5 4 1 
4 
2 8 
4 4 2 9 2 37 
2 7 
14 
2 
3 2 8 
I 3 6 1 
5 
2 8 5 
1 7 0 0 1 2 4 7 5 1 8 9 9 
2 2 9 1 0 1 2 8 1 5 9 5 
1 4 7 1 2 3 4 8 1 0 4 
4 6 0 1 3 5 3 103 
12 9 5 5 « 1 
4 8 3 6 4 1 
4 
9 6 4 6 3 2 
UK 
9 2 
3 0 7 
3 0 0 
3 0 6 
1 5 1 
1 1 0 4 6 1 
8 0 9 2 6 
2 9 5 2 5 
1 8 2 7 B 
1 2 4 0 5 
7 5 9 7 
2 4 7 
3 6 4 9 
1 7 9 4 0 
5 0 4 7 
7 6 9 4 
1 0 5 1 0 
2 9 9 2 
2 1 0 9 
2 8 9 7 
3 8 1 
7 1 B 5 
7 4 0 
2 6 7 8 
2 6 6 
1 4 8 
1 9 3 3 
3 2 8 
8 2 
2 4 0 7 
4 7 0 
1 1 1 8 
4 5 3 
2 0 0 0 
1 5 7 
7 2 
1 8 3 9 
2 3 « 
1 3 1 5 5 
3 3 7 1 
1 6 8 6 
1 8 1 
3 4 9 7 
4 0 8 
8 
7 6 
7 0 5 
7 7 9 
2 1 5 
2 5 9 
2 4 7 
1 3 3 9 
1 2 5 
1 7 5 
1 8 0 
5 7 
8 5 7 
3 9 9 
4 0 3 0 
1 3 0 
7 2 
1 0 3 1 5 5 
4 9 1 8 9 
8 3 9 8 8 
3 6 4 1 1 
1 0 8 9 9 
1 0 8 9 3 
5 6 6 
β β « 2 
Ireland 
1 9 7 
4 7 
6 0 5 
3 6 1 
2 4 4 
1 9 7 
4 7 
9 2 0 7 
3 6 1 5 
4 0 7 9 
1 7 7 9 4 
7 3 9 4 
4 2 4 7 5 
3 2 ? 
1 2 5 8 
4 4 0 8 
1 6 6 3 
4 3 0 8 
2 3 7 7 
1 1 8 1 
1 1 
1 9 1 1 
4 6 6 
6 
•17 3 
2 0 6 
3 
5 6 
4 8 3 
7 9 5 
1 8 
1 8 0 « 
1 13 
4 8 
5 0 
1 0 8 9 1 5 
8 6 3 8 5 
2 1 5 3 0 
1 5 7 6 B 
1 3 9 3 9 
2 9 4 9 
3 
2 8 1 3 
Valeurs 
Danmark 
2 2 9 
1 4 9 
8 0 
8 0 
78 
2 8 
1 2 5 
31 
1 3 5 
1 6 7 
9 
2 9 
7 
1 Λ 
4 4 
6 8 8 
1 8 4 
5 0 4 
3 7 6 
3 3 9 
7 8 
4 7 
6 0 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ZENTRALEINHEITEN UND PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMEN­
TEN UND STEUER­ UND KONTROLLELEMENTE 
001 
002 
003 
001 
006 
006 
00? 
008 
074 
075 
028 
030 
03 2 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
203 
220 
276 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
­196 
508 
512 
528 
608 
616 
624 
632 
636 
647 
«64 
706 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ.­GUAYANA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
909 
246 
362 
904 
964 
530 
18 
1 13 
5 
50 
129 
44 
175 
1 IG 
27 
179 
121 
17 
12 
81 
19 
13 
16 
11 
10 
2 
7 
6 
3 
6 
•06 
160 
492 
B5 
78 
407 
177 
2 
4 9 
2 
17 
37 
19 
97 
65 
30 
87 
37 
2 
2 
53 
1 
5 
1 
1 
β 
5 
4 
12 
IB 
57 
60 
491 
348 
150 
2 
33 
1 
15 
31 
14 
5 5 
40 
2 
66 
1 1 
6 
1 
6 
1 
1 
7 6 
14 
72 
2 
: 14 
26 
5 
66 
4 
5 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12 
2 
1 
80 
5645 
4045 
1603 
127« 
547 
178 
10 
161 
15 
1 
3 
1841 
1289 551 433 255 49 
«9 
20 
6 
3 
2 
2 
1 
1452 
1140 
314 
267 
135 
41 
8453.50 SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREiCH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
19 20 
48 
3 
1 7 
8 
24 
33 
7 6 
2 
1 10 
67 
103 
23 
9 6 
2 
9 
198 
!)? 
140 
2 13 
137 
12 
10 
212 
119 93 
145 
108 
23 
5 
3 
5 
61 
95 
662 
409 
253 
70! 
63 
47 
1 
1078 
801 
278 
74 0 
4Θ 
7 0 
8 
188 
119 69 
31 
2« 
5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
UNITES CENTRALES COMPLETES ET PROCESSEURS AVEC ELEMENTS 
ARITHMETIQUES ET LOGIQUES ET ORGANES DE C O M M A N D E ET CONTROLE 
001 
002 
003 
004 
0 0 6 
006 
00/ 
00.5 
0 74 
076 
028 
030 
033 
036 
65 8 
040 
04 3 
04 3 
050 
052 
0 5 6 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
2 7 0 
7 8 5 
390 
■ΙΟΙ) 
4 04 
412 
480 
4 84 
49« 
508 
512 
528 
«08 
«1« 
524 
«32 
636 
«47 
6«4 
70« 
770 
776 
73? 
740 
i) 6'6 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
H.Κ U 'ALLEMAGNE­
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
I INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
6 06 
007 
008 
023 
0 5 6 
036 
'7 5 6 
042 
058 
0 6 4 
066 
220 
390 
8453.50 U N I ! 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
57295 
1763a 
26171 
5Θ933 
59488 
47990 
1 481 
12377 
397 
5 !, 5 
5 1 8 6 
1 1 2 0 5 
404 1 
18024 
11788 
1650 
14079 
10881 
1214 
672 
7713 
1 740 
1846 
2823 
837 
76 7 
157 
109.3 
672 
1 1 / 
222 
6104 
7611 
686 
1 /8 
26)4 
14 90 
271 
64« 
244 
1078 
: 11 
14 4 3 
556/ 
804 
533 
146 
140 
1?7 
4/4 
513 
4/46 
198 
I4h4 
369 
414429 
2Θ1373 
133065 
100505 
52332 
16303 
452 
16231 
36763 
8533 
9935 
32201 
19181 
115 
479a 
187 
1492 
4 769 
196? 
9502 
7/92 
1339 
7711 
2528 
213 
124 
5523 
239 
9 7 3 
19« 
21 1 
532 
1 186 
549 
1291 
106/ 
41 
826 
364 
172 
405 
1 11 
414 
1662 
128 
236 
22 
46 
464 
488 
14 16 
62 
216 
167514 
111528 
55988 
41145 
28538 
6703 
3 
8137 
4983 
4907 
29807 
17197 
12587 
443 
2580 
81 
2054 
3196 
1374 
3484 
3145 
77 
45/1 
635 
454 
72 
1106 
26 
2 
51 
31 
1390 
522 
16 
313 
271 
38 
17 
'362 
544 
194 
32 
25 
26 
23 
20 
98946 
72503 
28443 
21675 
13391 
3635 
51 
1134 
EMOIRE CENTRALES DISTINCTES 
840 
1125 
'031 
723 
7.11:4 
1666 
192 
35 6 
777 
166 
638 
13 7 7 
1063 
268 
2?1 
14Θ 
124 
276 
616 
63 6 
778 
1673 
737 
13 
344 
92 
109 
522 
1364 
460 
79 
221 
142 
90 
334 
65? 
25 
l 03 
2 
4 3 
468 
189 
70 
31 19 
145 
603 
1 7 1 6 
1275 
16 
10 
1303 
8 
17 
90 
7156 
43 
74? 
80 
29 
134 
10 
24 
e 
1 
144 
139 
1 1 
33 
5 
10 
37 
244 
16656 
6879 
9779 
9433 
1537 
54 
4 
293 
90 
5 6 
1 
12 
182 
44 
23 
148 
158 
378 
1048 
675 
101 1 
11)3 
114 
24 
107 
122 
58 
184 
749 
4870 
3373 
1498 
303 
245 
1072 
17? 
68 
119 
17 
3 
7 
6927 
41R? 
7247 
1427 
6264 
241 
686 
134 
1132 
1764 
555 
733 
437 
753 
544 
508 
604 
734 
4'7 5 
17? 
117 
74 
5 
6 
149 
7 5·', 
40 
4 1 1 
1365 
3 01 
176 
204 
337 
271 
70 
416 
261 
94 
59 
49 
74 
2 7 9 3 
73 
B67 
32B 
43989 
26873 
17118 
12729 
4 484 
3586 
52 
783 
97 
196 
81 
14 
14 
1 
5 
8287 
3485 
5410 
13025 
7590 
68 7 
666 
41 
1373 
6 
846 
75 
24 
752 
426 
590 
280 
8 
8 
5 2 
117 
151 
751 ; 
3 6 8 5 
189 
2 
2 
? 
2 
2 
23 
38 
i 1 
15 
113 
8 
473 
63 
104 
21 
51204 
39043 
12180 
10050 
2314 
814 
342 
1297 
14 
11 
56 
154 
7 
179 
15 
38 
8 
95 
54 
66 
1496 
1 1 1 
3860 
2 
4591 
3731 
42 
2044 
15876 
13790 
2088 
2086 
2066 
545 
3 
1173 
2 7 50 
5 9 6 
3081 
355 
467 
99 7 
140 
1 09 
224 
1 i 
48 
710 
622 
251 7 
3 1 5 
243 
780 
7 
433 
15372 
7384 
7989 
3084 
1937 
436 
4465 
24 
4 
23 
93 
924 
24 
30 
15 
609 
Januar — Dezember 1978 Export 
610 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
496 FRANZ­GUAYANA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 5 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 7 
0 4 8 
O 6 0 
9,-2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 ' 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2­10 
2­18 
2 7 ? 
7 6 5 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
­11? 
4 1 6 
4 7 2 
­180 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 9 
« 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
'136 
0 4 ? 
h " ? 
6 5 4 
• ' 5 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 " 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 2 8 
) ,; 7 3 5 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 5 3 . 6 1 P E R 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J I IGOSI A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
182 
122 
58 
5 5 
IPHERE SPEICHEREINHEITEN 
5 
5 
'5 
1 7 8 1 
3 6 9 
3 6 7 
1 1 9 0 
! 1 5 7 
9 2 5 
19 
3 0 3 
4 
2 
7 5 
7 10 
7 7 
2 5 7 
7 0 0 
6 2 
3 6 6 
4 5 
2 3 
13 
'­3 
7 
16 
6 
6 
3 
3 
2 
: · ] 
3 
5 
5 
5 0 
3 
7 6 
1 4 4 0 
9 0 
14 
2 
2 
5 
2 7 
1 
1 
2 
6 5 
4 
4 
5 6 
6 
2 
2 
8 
5 3 
5 3 
7 
4 
2 
5 
1 6 4 6 
2 3 7 
2 3 4 
7 0 0 
5 5 ! 
13 
1 3 1 
3 
4 3 
1 4 7 
3 9 
1 8 5 
' 5 0 
2 7 
2 1 9 
4 0 
14 
12 
β 
5 
16 
6 
10 
1 
5 2 
2 6 1 
19 
6 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
12 
3 
1 
17 
2 
4 3 
3 3 
5 
1 
1 
2 
1 1 8 
1 2 0 
8 9 1 ' 
2 3 0 
2 0 7 
3 
5 3 
2 5 
5 5 
3 3 
5 7 
4 7 
11 
' 7 3 
3 
9 
2 
1 
8 
3 
2 
3 
3 
5 
3 
3 
15 
1 0 9 6 4C 
7 0 
8 
1 
1 
3 
15 
1 
5 2 
1 
3 
21 
4 
2 
2 
2 
13 
2 0 
1 
1 
2 9 
. 4 
5 2 
6 
1 
2 
1 
7 5 
3 
7 
23 
'0 
4 
7 
9 
5 
6 2 
1 0 
5 
1 3 5 
2 2 2 
3 
3 
5 
13 
46 
9 
400 ETATS­UNIS 
496 GUYANE FRANÇAISE 
5 7 
5 2 
S 
3 
? 
10 
4 ! , 
4 
7 
■Λ 
3 
' i 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 ? 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 8 1 U N I 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
8,­ . ' , 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
5 2 2 
1 0 1 
1 4 6 2 6 
8 8 5 2 
5 9 7 5 
4 5 4 7 
7 54 6 
7 2 5 
7 0 4 
9 8 
8 3 0 5 
5 0 5 6 
3 2 4 9 
2 9 1 4 
2 1 3 9 
3 5 
3 0 0 
3 4 
1 0 1 
2 3 2 6 
1 1 4 5 
1 1 8 2 
7 2 3 
2 2 1 
2 0 3 
2 5 6 
E R I Q U E S D E M E M O I R E 
4 9 9 7 1 
1 6 8 3 4 
1 5 0 3 9 
2 6 1 6 5 
4 3 0 8 6 
5 0 0 5 8 
7 5 1 
1 4 8 9 8 
1 5 5 
1 6 9 
2 9 8 3 
7 3 6 4 
3 1 6 1 
1 5 3 0 1 
8 9 0 3 
2 0 5 7 
1 1 7 7 3 
2 2 1 7 
9 3 1 
5 7 5 
1 3 7 2 
9 6 2 
1 1 6 7 
3 8 0 
5 7 5 
2 2 2 
2 3 1 
1 4 1 
9 1 2 
103 
1 5 1 
■103 
1 9 3 
7 7 5 
2 9 7 0 
5 2 5 2 7 
3 3 3 7 
7 2 4 
1 15 
1 6 7 
3 4 0 
1 6 3 7 
'0­5 
1 16 
3 0 7 
2 3 2 5 
2 6 9 
2 4 4 
7 5 6 3 
1 6 8 
2 0 4 
2 2 9 
3 5 5 
1 7 2 4 
7 6 54 
7.33 
5 0 : 
1 2 4 
:o? 
136· 
1 5 0 
7 6 3 
31 7 
25.2 
3 2 6 
7 6 ' ! 
3 7 0 2 
3 2 7 
2 6 6 
2 9 3 8 
1 1 9 
4 2 5 8 8 
1 0 3 9 7 
1 0 1 0 1 
2 5 3 6 9 
2 3 6 7 9 
5 6 9 
5 9 2 3 
91 
1 4 6 9 
5 3 6 7 
1 6 1 7 
1 0 6 8 8 
7 4 1 i 
9 3 2 
7 7 7 1 
1 9 7 0 
6 1 6 
5 5 3 
7 9 5 
3 2 0 
1 ' 7 8 
2 9 2 
34 
14 
3 5 7 
i ' 3 
2 1 4 3 
1 3 8 3 6 
1 0 4 8 
4 3 6 
96 
9 4 
2 5 2 
1 0 7 5 
1 1 6 
5 0 7 
86 1 
7 5 ? 
1 5 2 
1 6 3 2 
7 0 
3 
6 1 
1 4 4 4 
B B 6 
1 3 4 
5 3 
7 4 
6 0 
' 6 6 
5 4 
1 7 1 
2 3 9 
2 3 2 
7 9 ­■ 
36 7 
2 1 6 3 
1 76 
1 3 2 
■ 5 6 5 
7 6 
4 6 4 8 
3 6 5 9 
1 6 6 9 2 
6 0 7 8 
4 6 1 0 
3 3 
1 6 1 1 
9 3 9 
1 4 4 6 
1 1 1 6 
3 5 3 8 
1 3 6 4 
3 5 0 
3 5 9 8 
1 9 0 
2 9 8 
2 4 4 
5 7 5 
31 
3 0 
I 9 B 
2 3 1 
1 3 8 
2 3 
103 
1 5 1 
4 0 5 
4Θ 
2 2 5 
2 8 6 
3 4 8 Θ 3 
2 2 3 5 
2 61 
2 9 
4 9 
8 8 
4 4 6 
1 0 5 
1 4 3 1 
3 7 
91 
6 9 4 
9 4 
1 6 ' , 
? 7 6 
6 0 
7 7 0 
' 7 6 1 
13 
6 5 
18 
3 3 
5 6 
34 
5 « 
6 6 
3 5 
4 0 « 
1 4 6 3 
1 4 2 
34 
5 0 4 
4 2 
648 
341 
307 
125 
67 
106 
62 
105 
104 
10 
23 
256 
204 
53 
5.3 
3 3 
33 
564 
402 
163 
79 
316 
180 
10 
391 
16 
27 
77 
90 
52 
491 
10 
19 
7 
69 
562 
10845 
1309 
434 
875 
50 7 
48 
367 
173 
1 6 7 
9 7 0 
13 
7 6 0 
1 6 
9 
2 4 7 0 
6 2 5 
2 4 6 3 
3 2 7 
139 3 
6 
18 
4 5 4 3 
' 6 6 0 
5 5 1 
5 3 0 3 
1 1 2 9 3 
1 2 7 
7 3 3 7 
416 
641 
57 
74e 
268 
70 
7 56 
2 
6 9 
1 0 
5 3 8 
6 4 6 
6 
2 7 
2 
7 7 
5 
217 
3 
2 
21 
57 
41 
1B7 
38999 
1216 
1070 
146 
59 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
O h e 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
7 7? 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 7 0 
7 2 5 
737 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 ? 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 5 3 . 6 6 P E R 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
G U I N E A 
ELFENBEINKUESTE 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V t N L Z U E L A 
F R A N Z . ­ G U A Y A N A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
VER. A R A B EMIRATE 
INDIEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1621 
1836 
1612 
226 
219 
25 
PE IPHERE EIN­ UND/ODER AUSGABEEINHEITEN 
6 1 0 9 
3 6 1 1 
3 0 7 0 
3 3 3 
4 9 6 
3 6 2 1 
1 4 9 7 
1 3 8 0 
5 9 3 
17Θ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 
35 5 6 
17 
29 
9 
2 7 
5 0 7 
8 5 
6 
10 
5 
169 
5 
1 
6 
2 4 2 
1 
5 
' 0 
«eoo 
4 2 2 0 
2 5 7 9 
2 1 6 0 
1 1 9 8 
3 5 2 
36 
6 5 
2 0 5 7 
1 1 3 2 
9 2 5 
5 5 3 
5 1 2 
2 9 
1 
3 3 
2 1 8 8 
1 2 1 2 
9 7 5 
7 3 8 
3 9 6 
3 ? 5 
7 6 
15 
367 
342 
25 
21 
7 
292 
251 
40 
8453.69 PERIPHERE EINHEITEN, AUSGEN. SPEICHEREINHEITEN UND EIN­
UND/ODER AUSGABEEINHEITEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
3 7 6 4 
6 9 5 
6 7 9 
3 6 4 ! 
6 5 6 
2 9 1 
1 5 9 
1 0 4 
1 2 0 
151 
37 
28 
5 
24 
21 
557 
182 
92 
3 
10 
1096 
6 4 8 
450 
3 616 
1 8 7 
4 0 
8 
12 
3 Θ 6 
3 1 1 
2 9 5 
5 2 2 
2 9 
• 9 2 
95 
3 
1 9 6 
3 6 
7 0 6 
■ ? ; 
' 8 5 ' , 
1 4 0 
1 75 
! 7 70 
3 2 7 
3 3 5 
4 6 0 
7 1 6 
5 9 2 
8 54 
1 3 5 
17 
S3 
2 
5 7 
7 7 4 
17 
1 6 2 
1 8 2 
10 
1 4 4 
6 2 
1 4 2 
131 
101 
3 4 3 
3 6 9 
3 
42 
2 4 
2 7 6 
9 
1 0 8 
3 3 
5 
6 1 
4 9 
1 7 9 
3 6 
2 2 9 
3 3 5 
4 2 1 
1 
12 
' 2 
2 7 6 
5 
27 
74 
1 
3 7 
1 
2 8 1 
2 
5 
5 4 
1 
1 
1 
5 
3 6 
6 5 
76 
4 0 
3 2 
2 
1 
15 
: 1 
5 
2 8 
16 
10 
15 
2 0 
β 
' 6 
2 2 7 
5 4 
185 
9 4 
13 
17 
1 5 3 
3 6 
1 
8 
72 
15 
8 
1 
613 
513 
100 
43 
­ Décembre 197β 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
6 4 
11 
IO 
/ 
7 
7 
1 
I b 
6 
6 
7 
4 
7 7 
I 
3 
1 
7 3 
3 3 
4 0 
4 0 
7 7 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 6 3 . 6 5 U N I 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D ' IVOIRE 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
198799 118626 
147133 
121126 
39921 
21128 
1327 
4879 
37329 
72898 
592Θ6 52352 
27575 8752 
10626 8«20 
400 1190 
2985 912 
2148 
2148 
33 
1549 
167 
163 
84 
7301 
3344 
2 4 6 3 
953 
156 
,.'·'. 
30718 
6281 
4274 
2321 
■ 720 
229 
? 6 ' 
ITES PERIPHERIQUES D'ENTREE ET/OU DE SORTIE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
UNITES PERIPHERIQUES. AUTRES QUE DE MEMOIRE ET D'ENTREE 
ET/OU DE SORTIE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
854 
412 
410 
70 5 
2 
3 9 8 0 6 
1 6 8 9 8 
1 2 0 7 8 
3 6 6 3 2 
2 3 7 5 6 
4 5 7 8 0 
1 0 2 5 
5 2 1 3 
1 9 7 
2 7 3 5 
1 5 3 0 2 
' 1 4 ! 
1 0 4 0 7 
8 1 9 8 
3 1 3 
7 5 9 0 
2 9 0 8 
3 3 9 
2 1 9 9 
1 0 1 7 
1 2 0 2 
4 0 B 
2 7 4 
1 8 6 1 
1 7 7 9 
6 2 6 
3 1 6 
2 7 1 
121 
1 0 0 3 
3 0 7 
2 1 3 
7 0 7 
1 1 4 
1 7 0 
2 7 0 
­ 6 6 6 
2 0 9 1 4 
1 0 3 3 
1 7 4 
7 7 6 
7 0 ' 
6 B 5 
3 6 6 
2 5 6 7 
5 4 3 
5 6 2 
3 7 1 
6 2 5 
6 8 3 
6 8 4 
169 
7 1 6 
2 4 7 
3 9 9 6 
2 7 4 
1 2 9 2 
i 1 7 
2 8 1 7 4 0 
1 8 1 1 8 9 
1 0 0 5 5 0 
7 8 0 1 0 
3 8 1 2 5 
1 6 9 6 3 
2 9 1 2 
5 5 5 1 
8 0 6 3 
5 2 5 7 
6 6 0 2 
7 4 5 6 
1 5 1 19 
1 2 1 
2 6 3 9 
1 1 9 2 
4 B 5 4 
5 2 2 
7 4 2 4 
6 1 8 6 
1 4 4 
3 0 7 5 
2 2 2 8 
7 6 
1 2 2 9 
3 2 1 
1 1 4 9 
2 0 5 
2 2 6 
A 
2 
2 
18 
3 
a 8 
β 
19 
3 0 1 
8 9 0 0 
1 3 2 
3 2 
a 5 5 3 
1 1 2 
1 4 2 
12 
1 9 4 
7 3 
5 5 
6 3 0 
9 7 
1 7 7 
7 4 
1 9 1 8 
7 76 
3 0 2 
8 7 2 9 6 
4 4 1 5 8 
4 3 1 3 9 
3 7 2 7 4 
2 0 3 2 7 
2 4 9 6 
5 1 
3 3 7 0 
4 2 6 6 
2 4 1 6 
1 5 7 4 7 
B 0 B 5 
1 7 5 9 9 
2 6 9 
1 2 5 « 
« 6 4 
4 9 6 3 
8 0 0 
1 6 4 « 
8 4 4 
6 1 
2 0 9 9 
3 6 
9 0 
9 2 7 
6 0 
1 4 7 
1 8 8 7 
1 7 7 7 
8 2 4 
4 3 
2 6 6 
121 
' 0 0 0 
7 5 9 
2 1 3 
2 0 ' 
1 1 4 
2 7 0 
4 Θ 0 
7 6 6 6 
' 0 9 
1 3 5 
2 2 8 
1 9 7 
7 9 
3 6 6 
9 5 9 
35 0 
5 4 9 
3 6 
9 4 
4 7 4 
1 
6 
1 
­ 6 1 7 
18 
5 6 2 
1 1 7 
8 3 1 8 7 
4 9 6 4 0 
3 3 5 2 8 
2 1 2 5 1 
B 6 8 1 
1 0 9 7 1 
2 6 2 0 
' 3 0 6 
1 2 1 2 3 
9 9 
5 
2 3 1 
2 4 2 5 
5 2 
1 2 
3 
6 1 
11 
4 2 5 
2 
4 4 
4 0 
4 1 6 
2 
6 
16 
1 6 0 3 0 
1 4 8 B 4 
1 1 4 8 
1 0 0 1 
1 2 8 
5 6 
4 9 
5 0 
3 0 1 9 
3 7 6 5 
7 4 0 6 
1 4 2 7 
7 9 3 
15 
1 4 9 
3 1 
4 0 9 
31 
4 2 
4 7 8 
2 
8 
8 
7 
12 
5? 
2 7 
17 
2 6 7 
1 7 9 9 2 
1 6 5 7 4 
1 3 8 9 
1 3 6 « 
5 5 3 
17 
7 
1 3 8 7 
1 0 5 6 
3 0 8 
3 2 1 
6 1 6 
6 
10 
4 
19Θ 
6 
9 6 
β 
13 
1 4 2 
3 
15 
1 6 1 
7 
3 4 
3 8 
2 
5 1 
4 5 5 7 
3 7 4 2 
8 1 5 
7 7 0 
3 1 3 
5 2 
2 
15 
1 1 5 7 9 
3 2 6 4 
7 6 3 ' 
9 1 4 0 
4 3 4 7 
6 1 3 
7 1 ? 
4 9 2 
5 ' ,?6 
7 4 
' ' i ' 
4 6 5 
1 0 6 
2 0 Θ 3 
3 5 
1 5 2 
24 
5 7 7 
5 3 
5 6 a 
2 5 4 
1 5 1 
7 6 3 
2 6 1 6 
7 4 1 
48 
4 2 
11 
6 7 
4 1 9 
154 
3 
3? 
35 
1 7 2 
5 0 6 
2 8 
6 4 
4 7 3 2 B 
3 2 2 B 6 
1 5 0 4 3 
1 2 6 2 6 
5 6 5 3 
■ 6 6 6 
1 9 0 
7 5 1 
3 4 7 2 
2 3 2 
2 5 2 
7 6 7 7 
1 9 5 5 
6 3 7 1 
4 4 7 
1 3 6 
2 7 4 
4 3 7 
1 2 7 
3 0 1 
4 1 e 
12 
1 2 2 
1 5 5 4 
5 4 
2 9 
2 
2 0 3 9 8 
1 7 3 0 1 
3 0 9 7 
1 4 4 6 
9 7 3 
1 6 3 7 
12 
ι 6 3 
1 5 
1 7 6 
1 22Θ 
1 6 5 
6 6 6 
2 
1 9 7 
1 7 4 
6 6 4 
g 
1 9 5 
1 1 
1 
3 
9 8 9 
2 2 
■ 
2 2 
1 
5 6 
5 0 0 2 
2 6 0 7 
2 3 9 5 
2 3 2 6 
1 0 5 7 
6 9 
1 3 4 7 0 9 
2 6 3 5 9 
3 0 3 B 8 
1 6 4 5 0 3 
3 4 1 9 7 
1 0 9 9 5 
4 0 5 6 
2 7 2 6 
5 2 7 0 
5 9 8 4 
3 3 4 2 
1 4 4 3 9 
7 0 9 7 
3 9 3 0 3 
8 8 7 5 
9 7 8 5 
4 8 5 2 0 
1 4 9 9 
1 8 1 8 
8 7 4 9 
1 2 4 
5 1 3 4 
1 7 2 3 
3 5 ' ? ' 
2 5 9 7 
7 7 7 0 5 
5 6 1 2 
1 2 7 7 2 
8 4 3 1 1 
1 9 0 7 3 
17 
163 
3 6 
5 6 
2 9 5 
611 
Januar — Dezember 1978 Export 
612 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 5 3 . 6 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 0 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 F R A N Z . - C U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 S 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 NEUSEELAND 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 2 9 5 
1 1 7 
2 4 3 
14 
1 3 7 
' 3 6 
155 
5 5 7 
2 5 5 
73 
65 7 
3 9 
4 4 
4 0 
4 1 
16 
13 
15 
13 
6 
3 
9 
37 
6 
4 
3 
7 6 6 
9 0 5 
1 0 0 
4 9 
4 
2 
1 1 
1B 
4 0 
5 3 
10 
3 1 
9 
16 
•7 3 
9 
12 
5 
16 
6 7 
5 3 
20 
7 
5 
e 4 
16 
2 5 
4 
10 
4 
1 
10 
3 4 6 
3 
I B 
1 7 2 
4 6 
1 7 2 2 1 
1 1 4 8 7 
5 7 3 6 
4 9 5 7 
1 9 7 7 
6 7 5 
33 
105 
D e u t s c h l a n d 
2 3 8 
1 
2 8 
11 
1 0 0 
7 
8 0 
25 
1 
i h ? 
11 
1 
4 
1 
Ό 
1 
1 
4' 
5 3 
2 
i 
3 
6 
ί 
Π 
e 
ι 
2 
4 
1 3 9 2 
9 4 0 
4 5 3 
4 0 3 
' 74 
33 
2 
17 
France 
2 8 0 
1 
2 5 
11 
78 
9 
6 7 
23 
11 
9 7 
5 
14 
5 
1 
ί 1 
5 
3 
4 
3 7 
1 
9 
2 
3 9 
3 
1 
2 
Ό 
1 
? 
5 
1 
6 
4 
1 
ι 
2 
9 
1 
9 
1 
1 3 7 2 
8 8 7 
4 8 5 
3 6 0 
1 9 7 
- 0 5 
7 
2 0 
Italia 
6 1 4 
2 4 
108 
12 
5 7 
2 1 5 
6 8 
1 7 7 
1 2 8 
4 8 
4 8 9 
12 
25 
3 6 
1 
2 
Ί 
2 
' 4 
3 
6 5 
7 6 3 
1 1 2 
3 2 
4 
4 
24 
7 
14 
5 
14 
4 3 
2 
5 
3 3 
17 
7 
1 
3 
4 
1 
3 
2 
; 
2 
2 5 9 
2 
3 
1 4 1 
3 3 
8 8 8 4 
4 2 6 0 
2 4 2 4 
2 1 6 0 
7 0 6 
5 6 5' 
7 
4 
8 4 5 3 . 9 1 L O C H t H . L O C H P R U E F E R U N D R E C H E N L O C H E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
6 8 
35, 
19 
5 1 
2 9 2 
9 4 
2 
5 
7 
9 
6 
3 5 
2 
4 6 
4 2 
4 
1 
4 
h ö 
4 
' 5 
2 ' ' 
17 
1 
2 
2 
1 
1000 kg 
Nederland 
25 
? 
1 
28 
4 
1 6 
1' 
ί 
1 
6 
1 
I 
3 0 6 
2 4 7 
5 9 
5 7 
3 4 
1 
1 
' 
7 
2 
9 
75 
Belg.-Lux. 
1 1 7 
4 
2 3 
1 8 
3 3 
7 
10 
10 
3 
2-1 
5 
2 
5 
16 
1 
i 
16 
i 
4 
5 
' 
' 
' 2 
8 7 2 
7 0 3 
1 6 9 
1 3 0 
8 2 
18 
1 
2 2 
29 
β 
7 5 
10 
10 
2 
■ 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
16 5 
8 7 
5 7 
2 
3 6 3 
3 3 0 1 4 
6 4 
2 6 2 1 1 
6 9 
10 
1 7 9 
16 
7 1 
2 
2 2 
4 1 
I 
2 
11 
8 
21 
1 
1 8 0 
soa 6 4 
θ 
11 
14 
15 
3 
' 1 
3 
4 
5 
10 
9 
14 
16 
1 1 
6 
5 
5 
14 
2 3 
1 
7 
3 
6 
7 6 
1 
13 
15 
2 
12 
6 5 4 8 2 6 2 3 
4 4 1 6 2 4 1 0 
2 1 3 0 3 1 3 
1 8 3 2 3 12 
7 7 4 2 8 
2 5 8 
2 0 
4 0 1 
2 3 
1 1 
7 
6 2 
14 2 
1 
1 1 
2 1 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 5 3 . 6 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP­AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
« 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
We­te 
EUR 9 
5 9 3 6 4 
3 6 7 2 
1 0 7 7 5 
4 9 9 
6 4 9 8 
2 6 3 9 1 
6 4 7 4 
2 5 4 5 7 
1 1 5 1 0 
1 9 9 1 
2 ? 9 8 9 
3 1 3 2 
15 13 
1 1 6 8 
5 5 1 1 
' 0 8 4 
­ 1 0 8 
' 0 2 5 
7 0 ! 
4 1 2 
3 6 0 
1 1 4 9 
8 3 9 
2 9 1 
1 5 9 
1 2 6 
1 2 2 1 1 
3 3 5 2 7 
4 5 0 1 
' 9 7 7 
1 0 6 
1 3 6 
5 3 8 
4 7 3 
1 4 2 8 
1 6 4 
7 4 1 
592 
2 ? 6 
« 2 1 
2 2 2 6 
2 1 4 
2 1 3 7 
3 0 3 
7 5 9 
2 7 8 7 
2 7 6 2 
3 7 3 
5 0 9 
3 3 7 
5.3 6 
! 2 3 
5 3 1 
52G 
' , 6 0 
3 1 7 
1 2 4 
1 3 9 
4 7 6 
1 3 1 7 7 
1 3 1 
6 7 2 
' 4 6 5' 
2 2 7 9 
6 8 6 8 4 2 
4 6 3 9 6 4 
2 2 2 8 7 7 
1 8 4 8 2 7 
7 E 8 1 4 
2 E 2 8 8 
1 5 5 4 
S 7 6 5 
Deutschland 
9 1 5 8 
5 8 
1 5 7 8 
5 0 6 
3 0 2 9 
3 4 2 
2 0 5 9 
2 2 3 0 
7 8 
2 5 1 9 
9 2 3 
1 18 
18 
3 2 7 
1 0 2 
9 1 7 
6 3 
6 4 
2 l ' 
2 
2 4 3 
2 0 2 5 
4 4 
1 8 6 
4 
1 4 2 
6 
9 7 
7 4 
4 6 8 
3 5 7 
2 
3 
4 
5 
11' 
5'3 
4 
2 5 9 
4 9 
165 
5 1 4 4 8 
3 3 8 4 1 
1 7 8 0 7 
1 4 5 6 0 
8 2 4 3 
1 16 2 
3 B 
1 6 3 5 
France 
2 5 6 1 2 
7 6 
1 4 6 1 
ι 6 5 4 
2 3 0 2 
5 9 7 
3 4 9 7 
1 3 5 8 
2 7 2 
3 1 3 9 
5 1 
1 7 5 
2 4 6 4 
5 2 0 
8 9 
1 0 3 
1 4 1 
2 9 
2 5 9 
1 2 6 
2 4 0 
2 0 5 7 
2 2 
5 3 0 
13Θ 
1 6 4 
1 5 9 
2 2 
5 2 
3 4 5 
3 4 
2 5 5 
7 9 4 
7 9 
2 70 
3 1 5 
4 6 
9 
e 
2 5 
10 
10 
10 
16 
155 
3 7 8 
1 1 
4 0 
5 5 4 
3 3 
8 0 7 3 1 
5 8 0 1 1 
2 2 7 1 9 
1 5 1 4 2 
8 6 8 1 
4 4 8 8 
3 3 5 
3 0 9 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 9 8 7 2 
7 7 3 
3 8 0 9 
4 1 4 
2 0 5 5 
5 1 7 7 
1 9 9 4 
5 6 7 8 
4 5 8 9 
1 2 4 8 
1 5 8 8 9 
1 1 4 8 
8 2 8 
1 0 7 8 
7 
6 0 
26 
8 3 
2 9 5 
2 1 6 
15 
1 1 9 
106 
2 4 7 9 
1 2 3 2 2 
3 3 0 4 
1 2 7 3 
1 0 6 
1 0 7 
7 7 8 
1 0 6 
3 2 0 
1 7 4 
5 6,5 
1 5 9 2 
5 1 a 1 
1 1 3 
1 0 9 5 
4 7 3 
2 0 8 
57 
70 
1 ' 5 
5 0 
1 0 7 
4 3 
19 
« 3 
5 8 
9 3 7 0 
9 3 
71 
5 1 2 7 
1 7 0 9 
2 1 5 1 0 2 
1 3 0 9 3 7 
8 4 1 8 5 
7 5 0 4 6 
21 1 5 5 
8 8 5 7 
2 5 7 
2 6 7 
Nederland 
8 3 ? 
19 
1 0 2 
1 4 9 
2 8 3 1 
1 
. 8 9 
2 3 
1 1 
8 4 
15 
15 
13 
3 4 
3 0 
2 6 4 
3 2 
3 
2 
19 
1 2 2 
1 7 0 8 2 
1 3 1 4 1 
3 9 4 1 
3 8 3 4 
3 3 0 2 
6 3 
3 4 
4 3 
8 4 5 3 . 9 1 P E R F O R A T R I C E S . V E R I F I C A T R I C E S E T C A L C U L A T R I C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
7 3 9 
4 4 0 
36 5 
1 0 6 7 
4 6 0 9 
6 9 7 
: 1 ' 
2 1 4 
5 5 ' 
' 5 6 
1 0 4 
1 2 0 
1 IO 
3 0 1 
' ' 7 
1 2 9 
9 2 
' ? ' ■ 
1 0 5 
3 9 
36 9 
2 9 3 4 
I B I 
3 
2 
72 
12 
1 
5 
4 9 
' 6 
5 3 
' 7 7 
7 0 
5 8 
2 4 9 
; 
Belg.­Lux. 
3 3 8 7 
2 2 
9 0 4 
5 B 8 
9 7 2 
1 8 3 
,133 
1 7 7 
2 2 
4 4 3 
4 7 
2 0 
5 1 
1 3 6 
6 7 1 
9 
10 
3 
3 8 7 
1 
10 
2 
4 2 
8 4 
9 
2 2 
6 
15 
10 
2 6 1 2 9 
2 1 7 9 3 
4 3 3 8 
3 2 4 4 
2 3 3 1 
7 3 3 
7 
8 5 9 
3 3 6 
7 7 
3 2 5 
9 6 
1 3 4 
2 8 
2 6 
10 
UK 
2 7 2 4 
2 9 2 1 
8 2 
2 3 4 8 
1 1 4 2 ! 
3 3 4 3 
1 3 4 4 4 
3 1 3 2 
3 6 0 
5 9 1 3 
1 0 0 0 
2 9 0 
5 2 
2 6 5 4 
3 0 0 
2 7 
2 5 2 
5 5 4 
5 
3 
1 1 3 4 
6 6 0 
3 2 
14 
9 2 1 9 
1 6 3 3 6 
1 0 9 8 
1 7 4 
6 3 8 
3 7 1 
4 6 1 
1 3 1 
74 1 
8 0 
1 9 2 ' " ) 1 3 / 4 
8 
4 9 1 
9 0 4 
1 5 3 9 
6 0 6 
4 6 0 
3 3 7 
7 5 6 
3 
4 5 6 
5 2 6 
4 3 
2 4 2 
8 4 
1 1 
7 5') 
2 5 6 4 
2 7 
4 9 7 
6 3 ' 
5 3 7 
2 9 4 0 1 0 
2 0 5 1 1 8 
8 8 8 9 2 
7 1 8 3 0 
3 4 1 2 9 
1 3 1 5 7 
8 2 4 
3 9 0 7 
5 1 4 
1 0 7 
8 4 
1 2 5 
2 1 4 
1 1 
7 0 
2 9 
5 ' 
Ireland 
3 4 0 
2 
4 2 
2 7 
12 
2 
3 6 
7 0 3 
5 6 6 
1 3 7 
1 7 0 
8 3 
17 
2 
3 
Valeurs 
Danmark 
1 6 3 
1 5 6 
6 3 2 
14 
4 0 
51 
hh 
19 
IOC 
1 8 3 7 
5 5 7 
1 0 8 0 
1 0 5 1 
8 9 0 
1 1 
1 
­ 5 
34 
7 6 
5 ? 
1 2 9 
6 
3 
' I ' , 
3 4 
77 
8 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8453 .91 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKE! 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
: I I 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
Ol C 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
? 7 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 7 
4 9 6 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 ? 
67 j 5 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
B 0 4 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 
E X T R A EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 5 3 . 9 9 M A 
Z E H 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
M A R T I N I Q U E 
F R A N Z . - G U A Y A N A 
BRASILIEN 
IRAN 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
5 
6 
2 1 
7 4 2 
6 1 B 
1 2 5 
B7 
2 7 
3 6 
3 
1 4 9 
1 3 5 
15 
13 
10 
1 
1 
4 
6 
3 5 5 
2 9 B 
5 8 
3 0 
4 
2 7 
1 
MAGNETISCHE ODER OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN Z U M AUF-
ICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM. A W G N I . 
8 4 
10 6' 
1 1 1 
26 0 
2 0 7 
1 5 1 
4 1 
4 9 
3 0 
'30 
18 
9 0 
4 8 
11 
7Γ' 
2 2 
9 
29 
2 9 
12 
8 
1 
8 
1 
10 
35 
5 
ι ' 
7 6 
!-0 
3 1 0 
1 6 1 
1 2 4 
1 
Β 
β 
2 3 
8 
5 5 
Ό 
3 
5 3 
10 
9 
2 
5 
1 
1 
3 
15 
1 1 
5 
10 
5 
5 
5 
7 
62 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 
15 
2 
9 
13 
1 8 5 1 
1 0 1 4 
8 3 9 
6 2 6 
2 5 7 
1 6 9 
1 5 
4 2 
1 
2 0 6 
1 0 9 
9 7 
7 9 
6 3 
1? 
5 
2 
6 
1 
5 
1 0 5 7 
6 2 9 
4 2 9 
2 7 2 
10 8 
1 2 2 
10 
34 
6 3 
2 7 
3 6 
7 ' 
4 
9 
7 
! 
1 4 
11 
4 
2 
1 
2 
8454 
8454.10 
ANDERE BUEROMASCHINEN UND APPARATE 
ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
0 7 5 
030 
03? 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
17! 
39 
90 
73 
93 
53 
39 
12 
27 
22 
3 
96 
7 8 
475 
208 
268 
243 
83 
23 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
37 
4 
15 
2 
2 
35 
1 5 
5 1 
4 2 
15 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8453 .91 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
a 
b 
2 
2 
2 
1 
7 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 B 
6 1 6 
6 3 2 
« 3 « 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
E X T R A - C E IEUR-9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 9 9 L E C 
T R Í 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
G U Y A N E FRANÇAISE 
BRESIL 
R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
CHINE 
COREE DU S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE 
AITEMENT D' INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
13 
192 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 5 5 5 
4 8 2 7 
7 1 5 9 
1 4 5 3 7 
1 1 8 7 3 
8 8 0 4 
9 9 1 
2 4 7 4 
2 2 3 2 
3 0 5 6 
9 3 7 
5 4 0 8 
2 3 0 1 
5 7 2 
5 4 5 0 
6 1 9 
1 2 « 
3 6 31 
2 1 6 
2 6 « 
2 6 3 
1 5 7 
7 7 5 
3 0 2 
4 9 1 
2 7 5 
5 5 2 
7 7 5 1 
8 4 2 
3 7 7 0 
1 0 2 
7 5 6 
6 5 0 
3 7 9 
2 6 7 
3 2 8 
6 6 5 
7 2 8 
6 9 9 
1 5 0 
3 2 β 
4 5 0 
1 0 1 4 0 3 
5 4 2 1 9 
4 7 2 6 4 
3 2 1 8 2 
1 5 1 3 0 
1 0 0 1 6 
6 6 1 
5 0 6 2 
1 1 2 6 
Ί 6 6 
1 6 9 4 
1 3 8 6 
7 1 1 
2 
3 6 3 
9 9 
4 0 « 
« 7 
7 4 2 
2 1 1 4 
2 0 0 
5 3 1 
4 2 8 
9 
3 0 7 
1 6 ? 
1 8 3 
8 
2 
6 6 
5 0 
2 6 5 
1 3 
1 
20 
2 6 5 
' 4 
8 
6 5 
16 
3 
1 1 8 8 2 
5 7 6 8 
5 1 1 4 
4 9 8 3 
3 6 2 8 
4 5 7 
5 
6 74 
3 4 9 8 
3 4 4 9 
1 1 0 8 6 
9 4 3 5 
7 β 5 β 
5 6 
5 9 9 
6 5 9 
1 7 8 1 
4 8 5 
3 1 9 2 
5 1 8 
174 
4 1 7 6 
3 4 6 
1 0 3 
3 0 2 1 
4 7 
4 6 
2 3 4 
1 5 5 
7 7 4 
3 4 
4 1 1 
2 7 2 
2 6 2 
2 8 2 0 
5 1 9 
3 7 4 8 
1 0 2 
2 3 « 
34 5 
1 1 1 
1 6 5 
4 
5 5 5 
6 6 3 
2 6 8 
1 0 2 
1 5 9 
β 
8 3 1 2 8 
3 5 7 8 1 
2 7 3 4 7 
1 5 5 0 6 
6 8 0 8 
7ΘΒ4 
5 4 0 
3 9 5 8 
2 7 7 
8 0 
7 0 5 
2 4 5 
3 0 
5 5 
15 
173 
3 7 9 
1 
6 8 
1 
9 
2 
I 
5 
6 
2 4 3 
1 5 
21 
1 4 5 
2 
1 
3 1 3 
1 
I 
2 9 1 0 
1 3 3 7 
1 5 7 2 
8 8 2 
2 4 3 
6 5 7 
9 
9 4 
146 
6 
166 
I 15 
15 
3 
151 
1 17 
7 8 5 
1 7 2 
1 0 5 
3 4 e 
9 9 0 1 
7 0 8 6 
2 8 1 6 
1 7 4 3 
9 0 6 
8 6 0 
184 
15 
5 6 
16 
1 
9 
1 3 8 2 
7 6 3 
6 1 9 
4 9 2 
3 8 8 
4 2 
8 5 
2 3 
5 6 
2 8 5 
1 2 5 
101 
4 7 0 8 
3 6 4 1 
1 0 6 8 
3 0 3 
¡ 0 1 
6 9 B 
6 7 
3 
1 2 4 
6 6 
5 7 
? ! 
9 
9 
2 7 
16 
4 8 0 
4 5 5 
2 5 
17 
: 8 
i e 
7 
1 0 7 0 
9 6 7 
1 0 3 
' 0 0 
71 
3 
3 3 0 
9 4 2 
5 / 5 
5 
616 
431 
i e e 
136 
' 4 6 
8 
8454 AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
8454.10 MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES 
D'ADRESSES 
001 
002 
003 
6 64 
065 
006 
007 
008 
07 6 
0 5 0 
032 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
169 5, 
5 9 ! 
1140 
2 8 5 9 
103« 
932 
1464 
1481 
735 
586 
1268 
252 
25 
565 
41 
12 
235 
5 
24 
12 
261 
8 
3 
240 
4361 
7 II 
4 5 
7 4 1 
6 3 3 
1 0 7 
9 1 
2 8 
1 6 
6 5 
3 2 5 
3 3 
163 
4 4 4 
2 1 7 2 7 
9 9 2 1 
1 1 e o e 
1 0 4 1 4 
4 1 5 1 
1 0 5 6 
1 2 7 
3 5 6 
490 
249 
241 
231 
??:,· 
i o 
4 
6 6' 
236 
230 
124 
124 
2 1 6 6 
9 6 6 
1 6 2 2 
1 4 7 0 
5 4 8 
91 ι 
1 7 5 
4 0 6 
2 1 8 
5 1 2 
1 6 2 
9 3 3 
2 1 2 
4 9 9 
2 4 9 
5 1 5 
7 
1 3 0 
3 2 
1 4 8 
1 2 0 
3 6 7 
6 4 
4 2 
8 4 
5 2 
19 
1 1 
1 
2 5 4 
1 2 2 
4 6 4 
3 3 
6 7 
7 7 
2 3 
16 3 
6 
4 7 
37 
2 8 1 
6 7 
1 2 
2 
2 7 4 
6 2 
1 5 4 
1 0 
4 3 
2 
1 
13 
2 
4 8 3 
1 6 9 
4 5 5 
« 3 4 
1 2 7 
1 7 2 
1 5 5 
1 3 4 
1 2 4 
11 
1 3 4 
3 9 
6 8 
3 0 0 
7 8 
1 5 7 
2 3 
14 
32 
16 
513 
Januar — Dezember 1978 Export 
614 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
8 4 5 4 . 1 0 
0 3 6 S C H W E I Z 3 0 
0 3 8 OESTERREICH 10 
0 4 2 SPANIEN β 
2 8 8 NIGERIA 13 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 17 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 6 
4 0 4 K A N A D A 8 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 5 
« 1 6 IRAN 8 
7 3 2 J A P A N 13 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 2 
1 0 0 0 W E L T 9 7 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 4 2 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 5 4 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 3 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 6 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 
8 4 5 4 . 3 1 H E K T O G R A P H E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 8 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 
0 0 5 ITALIEN 5 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 16 
0 2 0 N O R W E G E N 10 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 
0 3 B OESTERREICH 14 
0 4 2 SPANIEN β 
0 4 B J U G O S L A W I E N 10 
2 8 8 NIGERIA 16 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 2 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 7 
4 0 4 K A N A D A 16 
6 1 6 IRAN 11 
6 8 0 T H A I L A N D 3 5 
7 0 6 S INGAPUR 3 3 
7 0 e PHIL IPPINEN 16 
7 3 2 J A P A N 44 
8 0 0 A U S T R A L I E N 19 
1 0 0 0 W E L T 8 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 3 3 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 4 8 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 9 4 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 31 
Deutschland 
' 5 
7 
! 
ΐ ' ' 2 
2 B 
4 
' 8 
3 
3 0 2 
1 0 0 
2 0 1 
' 3 5' 
3 4 
11 
2 
2 2 
9 
6 
6 
2 
l 
5 
9 
2 
7 
ι 
l' 
1 t' 
1 0 1 
4 6 
5 5 
4 3 
2 2 
' 0 
8 4 5 4 . 3 9 S C H A B L O N E N V E R V I E L F A E L T I G E R 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 7 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 1 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 4 
0 0 5 ITALIEN 1 8 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 14 
0 0 7 IRLAND 16 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 3 
0 2 8 N O R W E G E N 9 
0 3 0 S C H W E D E N 5 1 
0 3 6 S C H W E I Z 18 
0 3 8 OESTERREICH 5 7 
0 4 0 P O R T U G A L 13 
0 4 2 SPANIEN 74 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 12 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 4 
0 6 4 U N G A R N 21 
2 0 4 M A R O K K O 11 
2 0 8 ALGERIEN 5 5 
2 1 6 LIBYEN 3 3 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 10 
2 8 8 NIGERIA 1 1 2 
3 0 2 K A M E R U N 8 
3 4 6 KENIA 2 6 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 6 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 3 
4 0 4 K A N A D A 1 2 6 
4 1 2 M E X I K O 5 8 
4 4 8 KUBA 31 
4 8 4 VENEZUELA 84 
5 1 2 CHILE 17 
13 
7 
2 0 
17 
' 
1 
2 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
2 4 
12 
1 
15 
: 
12 
' 7 
2 
5 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Dannark 
2 3 9 1 
1 2 
1 1 3 
13 
2 2 12 
5 2 5 2 . 1 5 
1 12 4 2 
1 
1 1 . . 5 
5 
1 2 8 
1 0 2 4 7 2 0 7 9 3 9 7 2 0 3 
1 8 3 2 1 4 6 0 1 8 6 1 8 1 
8 6 1 « 6 2 0 2 1 1 3 2 
5 8 13 5 19 1 4 6 3 1 
3 6 4 2 3 7 2 1 
2 8 3 . 6 3 1 
3 . . 2 2 
3 
6 3 7 
4 7 0 3 
1 2 2 1 
2 3 0 1 10 
1 4 5 4 
2 . 1 2 
6 3 
3 . 2 6 
3 2 
5 1 
3 
16 
2 0 3 
8 4 13 
6 10 
10 
3 5 
3 2 
16 
3 3 
13 6 
2 3 2 2 5 8 3 2 1 0 1 
9 1 . 1 2 3 7 2 3 7 
1 4 1 . 3 4 6 . 6 4 
5 . 1 8 2 5 5 
4 15 13 
10 1 1 6 4 9 
3 2 7 1 
1 3 0 1 2 2 
3 1 2 9 8 5 
7Θ 2 6 
4 3 3 3 6 5 6 
1 5 0 21 
1 12 
15 1 
1 21 
6 3 
2 3 2B 
1 1 5 
4 2 8 
1 7 3 
5 8 13 
9 2 
2 2 1 
21 
7 3 
6 25 
17 4 
8 . 1 
9 7 
7 1 
2 4 2 
6 0 2 
2 4 5 3 7 
1 1 7 9 
41 5 
19 
81 1 
1 9 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8 4 5 4 . 1 0 
0 3 6 SUISSE 8 2 9 4 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 2 1 6 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 7 3 4 
2 8 8 NIGERIA 2 7 3 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 1 9 3 14 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 2 0 5 3 1 2 5 
4 0 4 C A N A D A 1 2 9 7 7 6 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 4 3 1 2 2 
6 1 6 I R A N 1 3 8 18 
7 3 2 J A P O N 4 1 7 3 1 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 2 4 7 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 4 8 6 8 2 0 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 8 2 8 6 2 5 4 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 1 2 1 9 5 8 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 6 9 0 5 2 9 4 
1 0 2 1 A E L E 2 0 0 4 9 1 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 9 8 2 8 6 
1 0 3 1 A C P 4 7 3 8 
1 0 4 0 CL'ASSE 3 1 2 7 7 6 
France 
9 
3 
22 
2B 
1 7 4 7 
1 
19 
2 7 3 9 
6 3 8 
2 1 0 0 
1 8 3 2 
3 1 
2 6 7 
8 4 
1 
8 4 5 4 . 3 1 D U P L I C A T E U R S H E C T O G R A P H I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 2 1 9 5 4 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 2 0 8 1 1 2 
0 0 3 PAYS­BAS 3 8 9 1 1 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 6 0 
0 0 5 ITALIE 5 9 4 9 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 1 1 7 4 
0 2 8 NORVEGE 1 2 0 3 1 
0 3 6 SUISSE 3 6 3 2 3 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 1 1 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 5 5 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 9 6 2 1 9 
2 8 8 NIGERIA 1 3 8 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 1 8 7 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 1 3 3 
4 0 4 C A N A D A 1 4 6 
6 1 6 IRAN 1 3 9 2 9 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 2 7 5 
7 0 6 S I N G A P O U R 3 2 0 2 2 
7 0 8 PHILIPPINES 1 4 8 1 
7 3 2 J A P O N 6 1 8 3 3 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 7 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 5 6 2 3 5 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 4 2 0 3 9 0 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 3 5 3 1 3 9 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 7 3 1 0 8 3 
1 0 2 1 A E L E 8 3 1 4 4 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 8 7 2 3 2 
1 0 3 1 A C P 3 3 7 8 
8 4 5 4 . 3 9 D U P L I C A T E U R S A S T E N C I L S 
0 0 1 F R A N C E 3 0 2 8 151 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 8 7 7 1 0 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 6 5 2 4 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 8 1 
0 0 5 ITALIE 1 7 6 2 2 0 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 7 14 
0 0 7 IRLANDE 1 3 0 3 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 5 16 
0 2 8 NORVEGE 1 1 4 
0 3 0 SUEDE 3 9 5 
0 3 6 SUISSE 1 8 7 2 0 
0 3 8 A U T R I C H E 7 7 7 1 1 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 5 7 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 5 6 2 3 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 0 9 9 
0 5 0 GRECE 2 0 2 10 
0 6 4 HONGRIE 1 1 0 4 
2 0 4 M A R O C 1 1 8 9 
2 0 8 ALGERIE 8 4 9 3 4 1 
2 1 6 LIBYE 4 0 2 2 0 1 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 1 4 2 8 
2 8 8 NIGERIA 1 0 6 6 2 1 8 
3 0 2 C A M E R O U N 1 3 9 3 
3 4 5 KENYA 2 2 9 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 5 1 2 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 5 5 5 8 
4 0 4 C A N A D A 10Θ6 
4 1 2 M E X I Q U E 5 6 4 1 5 8 
4 4 8 C U B A 3 0 5 1 6 3 
4 B 4 VENEZUELA 6 5 8 2 2 
5 1 2 CHIL I 2 2 3 4 8 
3 3 
18 
11 
17 
2 
2 6 
6 
! 1 
1 
1 
2 
2 9 3 
8 2 
2 1 1 
5 1 
3 5 
1 5 9 
4 9 
2 5 
5 
5 2 
7 
2 
ι 
2 
2 
1 
1 
ï " ; 
1 3 3 
' ' .· 11 
1 2 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 7 
3 
2 8 
1 4 5 
1 0 1 
13 
12 
8 
1 7 9 0 
1 0 7 7 
7 1 2 
6 4 9 
3 5 4 
41 
13 
1 
2 
6 
2 
15 
3 
12 
6 
6 
5 
3 
5 
3 
29 
3 
Nederland 
π 1 
1 
4 9 
6 1 0 
4 3 3 
1 7 7 
176 
126 
2 
1 
13 
' 7 
2 6 
2 
Β 
I 
1 
Belg.­Lux. 
3 
17 
3 
14 
7 8 
2 
9 
6 9 8 
5 4 6 
1 5 2 
1 4 6 
3 6 
6 
5 
8 
' 
12 
8 
4 
1 
2 
2 
5 
4 
4 4 
1 
1 
ι 
3 
3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 16 51 
2 1 3 2 
3 8 12 
2 7 3 
1 3 7 
1 3 7 2 
3 5 4 2 
8 
8 9 
9 0 
2 4 1 
4 4 6 3 9 3 2 5 3 
2 1 9 4 7 9 8 3 5 
2 2 6 9 1 3 4 1 9 
1 4 4 9 1 3 4 Π 
4 1 6 1 1 9 θ 
7 8 8 8 
3 7 5 
3 2 
5 9 2 8 0 
1 0 3 3 3 0 
2 6 1 10 
3 3 7 5 9 9 
4 5 5 3 7 
5 1 1 3 
5 0 3 7 
3 0 6 7 
3 3 16 
54 9 
2 7 5 
1 3 7 
1 4 5 3 4 
6 8 2 1 2 6 
5 1 9 5 
1 10 
2 7 4 
2 9 5 1 
1 4 5 2 
2 8 2 
1 0 8 6 4 
5 7 7 8 9 1 0 9 0 
2 7 8 6 9 3 7 6 
3 0 1 2 7 1 8 
1 5 2 7 6 0 6 
1 5 5 1 8 8 
1 4 8 5 104 
2 6 7 1 1 
2 5 7 2 2 8 4 
6 7 2 6 0 
6 3 0 2 7 8 
5 6 6 74 
1 3 1 0 2 4 4 
3 2 1 3 7 
1 1 9 a 
1 5 7 
7 5 3 9 
2 1 1 1 8 4 
1 0 4 « 2 
5 6 5 9 2 
« 8 4 2 
3 8 3 1 3 β 
1 4 5 5 5 
1 7 2 18 
9 8 8 
2 3 4 
3 3 6 9 
2 2 4 5 7 
3 12 
6 3 6 
7 
2 0 9 2 0 
4 β β 2 2 
2 1 1 5 4 3 2 
9 7 7 1 0 9 
3 4 3 6 3 
1 4 2 
6 2 2 14 
8 4 3 8 
Export 
Best m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
5 2 8 
« I t i 
Ι ' . ' Ί 
6 3 . ' 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 3 ? 
/4 (> 
8 0 0 
8 4 5 4 3 9 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
Janvier — Décembre 1978 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
23 
57 
18 
6 5 
71 
«3 
47 
2« 
26 
247 
13 
65 
3101 
902 
2200 
1074 
157 
106B 
757 
55 
220 
58 
162 
35 
Π 
115 
73 
1? 
7 
4 
3 
■ 
2 
17 
6 1 
17 
6 3 
6 3 
47 
70 
70 
1 6 0 
1 1 
57 
2 3 4 2 
7 2 9 
1 6 1 3 
8 4 6 
9 6 
77 6 
I 6 9 
4 2 
8454.51 POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
400 
624 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
122 
12 
39 
35 
52 
7 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5 9 
22 
13 
7 
4 8 7 
2 8 9 
1 9 7 
161 
6 5 
3 2 
5 
2 1 
2 2 
1 
1 
2 3 2 
1 3 9 
9 3 
6 2 
2 9 
2 6 
5 
16 
? 
187 
116 
8 4 5 4 . 5 5 GELDSORTIER­. GELDZAEHL­ UND GELDEINWICKELMASCHINEN 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
288 
390 
400 
632 
680 
706 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI­ARABIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 
35 
15 
β 
6 
9 
4 
122 
5 
3 
361 
80 
279 
208 
54 
61 
13 
114 
29 
85 
77 
23 
5 
4 
27 
25 
24 
41 
26 
15 
6 
6 
9 
12 
2 
1 
i 
8« 
5 
3 
203 
38 
165 
105 
7 
52 
15 
452 
92 
360 
191 
49 
'33 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fra Nederland Belg ­Li 
37 6 
6 ; I, 
624 
«32 
680 
100 
/Ol 
706 
708 
732 
740 
300 
8454.39 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
INDONESIt 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
243 
B40 
4 6 
6 ? 5 
6? (, 
696 
' ' ' ' i ; 
766 
76 6 
2171 
129 
606 
30081 
8103 
21976 
9844 
1719 
11645 
2577 
485 
3 
12 
5« 
248 
18 
13 
3121 
732 
2389 
502 
173 
170? 
351 
1Θ4 
996 
91 
904 
51 
33 
0 0 1 
0 0 2 
OO'· 
0 0 4 
0 0 6 
()()(, 0 0 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 5 3 
0 4 6 
0 4 2 
0 4 6 
4 Ü 0 
« 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
­ 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
8 4 5 4 . 5 1 M A 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 4 . 5 5 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
ARABIE S A O U D I T E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
2996 
344 
62? 
8«1 
387 
1392 
154 
137 
30') 
1 !,· / 
446 
! 5 7 
n á 
1119 
7/60 
332 
717 
14235 
6997 
7237 
4006 
'354 
3063 
170 
1265 
20« 
711 
197 
996 
102 
96 
267 
397 
3 
116 
112 
444 
2760 
24 
20 
8223 
3471 
4751 
'624 
83« 
2959 
169 
23 
5 
6 
30 
594 
91 
503 
1644 
'0' 
749 
"57 
364 
5 6 
32 
513 
308 
'6'? 
4783 
3027 
173« 
1672 
561 
64 
I 
M A C H I N E S A TRIER. C O M P T E R ET E N C A R T O U C H E R LES M O N N A I E S 
678 446 4 
34 1 
3 5 7 
4 9 7 
5 ? ' , 
7 35 
1 7 5 
196 
5 0 5 6 
4 3 6 
4 1 7 
7 3') 
153 
4 1 0 
ï si 
4 1 9 
1 7 7 
2 6 2 1 
2 8 1 
' 0 6 
1 7 0 
1 3 4 5 1 
2 8 9 0 
1 0 5 8 0 
7 5 7 0 
3 9 2 0 
2 1 7 5 
' ¡ ' , 3 
1 7 1 
1 1 2 
4 9 
2 2 7 
1 5 0 
1 3 1 
3 7 ? 
3 0 9 
2 7 2 
1 10 
β 
3 9 « 
2 0 
2 3 
1 7 6 5 
1 
β 
4 3 8 8 
1 1 0 6 
3 2 8 1 
2 6 4 9 
9 6 9 
19 7 
2 0 
2 1 3 
14 
4 3 
1 
1 1 
7 6 70 
17 
4 
3 0 8 5 
2 7 2 
2 8 1 3 
2 7 0 5 
2 6 8 i 
108 
7 5 
39 
42 
?? 
124 
107 
17 
15 
' 
26 
17 
16 
756 
137 
2 
532 
6 5' ? 
56" 
'64 
179 
' 20­
93 
508 
20447 
6016 
14432 
'56 4 
1 081 
6815 
1518 
253 
3 0 
90 
539 
337 
202 
IBI 
276 
431 
41 
9 
122 
113 
■ 7 5 
143 
14 
146 
419 
99 
1368 
271 
104 
164 
5595 
1211 
4384 
2167 
241 
1854 
572 
56 5 
Danmark 
6 96 
27 
75 
7', 
677 
5251 
1086 
4165 
1955 
450 
21 80 
166 
30 
10 
2 
29 
105 
152 
137 
15 
15 
615 
Januar — Dezember 1978 Export 
616 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8 4 5 4 . 6 9 A N D E R E B U E R O M A S C H I N E N U N D 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 7 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 4 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 6 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 7 6 
0 0 5 ITALIEN 2 5 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 0 0 
0 0 7 IRLAND 1 0 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 7 9 
0 2 8 N O R W E G E N 1 7 1 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 7 
0 3 2 F I N N L A N D 8 8 
0 3 6 S C H W E I Z 2 7 8 
0 3 B OESTERREICH 1 8 3 
0 4 0 P O R T U G A L 4 7 
0 4 2 SPANIEN 1 5 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 2 8 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 5 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 4 4 
0 6 0 POLEN 16 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 8 
0 6 4 U N G A R N 11 
2 0 4 M A R O K K O 2 9 
2 0 8 ALGERIEN 1 2 0 
2 1 2 TUNESIEN 19 
2 1 6 L IBYEN 3 0 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 4 
2 4 8 SENEGAL 7 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 2 2 
2 8 6 NIGERIA 9 6 
3 4 6 KENIA 2 « 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1 0 « 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 8 2 
4 0 4 K A N A D A 1 6 « 
4 1 2 M E X I K O 8 
4 6 4 J A M A I K A 9 
4 8 4 VENEZUELA 2 4 
5 0 0 E C U A D O R 1 0 
5 0 8 BRASILIEN 2 7 
5 1 2 CHILE 10 
6 0 8 SYRIEN 17 
6 1 2 IRAK 2 5 
6 1 6 IRAN 1 6 3 
6 2 4 ISRAEL 31 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 2 7 8 
6 3 6 K U W A I T 7 6 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 2 4 
6 8 0 T H A I L A N D 2 0 
7 0 0 INDONESIEN 18 
7 0 1 M A L A Y S I A 13 
7 0 6 S INGAPUR 6 1 
7 3 2 J A P A N 2 5 9 
7 3 6 T A I W A N 10 
7 4 0 H O N G K O N G 2 9 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 6 4 
8 0 4 N E U S E E L A N D 17 
1 0 0 0 W E L T 9 1 4 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 4 2 0 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 4 9 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 3 7 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 0 2 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 7 9 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 2 5 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 0 
8 4 5 5 T E I L E U N D Z U B E H O E R . 
4 0 5 
1 7 2 
4 5 7 
7 7 
2 8 1 
4 
101 
101 
1 2 4 
39 
1 9 1 
1 10 
2 7 
5 4 
18 
10 
2 9 
13 
6 
4 
3 
51 
7 
11 
9 
3 
22 
20 
2 4 
3 2 0 
6 5 
5 
21 
3 
18 
7 
10 
6 
: 15 
2 4 
4 6 
5 ' 
3 
18 
15 
12 
14 
4 4 
5 
15 
55 
3 
3 3 5 9 
1 4 9 7 
1 8 6 2 
' 1 9 3 
5 9 5 
« 1 6 
6 0 
5 3 
A U S G E N . 
France Italia 
- A P P A R A T E . A N G . 
15 
2 2 
3 1 
11 
5 
2 
4 
4 
1 
3 
2 
1 
10 
2 
5 
1 
14 
1 8 
4 
: 6 
1 8 
24 
ί 8 
3 
6 
2 
2 7 5 
8 5 
1 9 0 
5 6 
1 3 3 
5 0 
' 
? 0 5 
4 3 
8 0 
7 4 5 
4 3 
1 
14 
11 
2 1 
4 
2? 
13 
8 
12 
9 8 
3 7 
1 
3 
1 8 
6 
2 
1 
: ■ 
5 
9 
• 5 
5 
1 
■63 
1 
ï 
1 
1 
5 5 
2 
1 1 6 1 
6 3 0 
5 3 1 
2 7 1 
3 0 
7 5 3 
3 
' 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
3 0 4 5 8 
ai 4 0 
3 0 8 Ì O B 
9 7 19 
4 0 8 5 3 
1 
3 3 7 
3 0 3 
6 4 12 
2 0 11 
2 8 12 
2 8 5 
1 
6 3 4 
1 1 
1 
3 
1 
5 1 
1 1 
3 
. 1 
7 1 
1 
5 5 
21 1 2 2 
1 
1 
1 
1 
15 
2 
4 3 
1 2 
3 1 
2 
2 
1 7 6 2 
5 7 
1 7 3 5 4 8 8 
1 2 3 3 2 8 5 
5 0 2 2 0 2 
4 4 3 1 8 5 
1 7 0 44 
5 4 13 
8 4 
5 4 
< O F F E R B E H A E L T E R . S C H U T Z H U E L L E N 
U . D G L . . F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E D E R N R N . 8 4 5 1 B I S 8 4 5 4 
8 4 5 5 . 1 0 A D R E S S P L A T T E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 
1 0 0 0 W E L T 3 3 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 5 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 1 7 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 4 
23 
31 
5 5 
2 
1 8 1 
8 3 
9 8 
3 2 
5 5 
15 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
27 
3 
9 0 
8 7 
2 3 
10 
9 
14 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 0 0 7 
3 0 
5 5 
7 7 
4 7 
3 
12 
7 
7 
7 3 
1 0 1 
2 2 
2 0 
2 6 
12 
19 
2 3 
9 
1 3 
β 
2 
2 
3 
I 
1 
7 
7 
2 
16 
4 
1 
7 2 
6 
6 7 
6 ! 9 
9 7 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
2 8 
4 
5 6' 
71 
16 
2 
1 
2 
6 
1 
3 
2 
1 
2 
8 
13 
i' 
6 7 
3 
2 
1 
7 
3 
4 
3 9 1 
17 17 
5 
12 
1 7 1 1 
12 
1 9 2 9 7 1 9 0 
4 3 2 7 3 9 
1 4 9 8 1 5 1 
1 1 2 4 1 0 6 
1 0 9 15 
3 6 7 3 7 
1 16 2 
Β 8 
3 
2 
3 
5 6 
9 
4 7 
24 
7 
24 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
ELR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 5 4 . 5 9 A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E B U R E A U . N D A . 
0 0 1 F R A N C E 1 4 4 8 2 3 9 3 4 3 1 3 1 4 9 7 1 1 0 2 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 8 7 6 1 3 2 7 2 1 8 7 6 9 1 2 3 2 
0 0 3 PAYS­BAS 6 4 5 1 3 2 7 6 2 3 5 1 3 4 4 7 6 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 0 7 2 4 8 0 6 6 3 0 ■ 4 9 6 9 1 9 5 2 
0 0 5 ITALIE 3 7 1 9 9 1 0 2 4 3 1 5 2 0 3 5 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 7 0 4 2 5 9 2 1 3 9 1 5 1 1 6 4 7 4 8 5 7 
0 0 7 I R L A N D E 1 1 9 3 3 4 1 0 8 
0 0 8 D A N E M A R K 2 1 1 0 ΘΘ6 19 4 3 6 4 1 2 1 3 7 
0 2 8 NORVEGE 2 0 1 0 8 9 9 4 0 4 1 3 3 4 5 4 6 
0 3 0 SUEDE 3 6 9 4 1 2 7 7 8 5 7 4 1 1 0 0 2 1 5 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 6 2 3 9 0 13 1 2 6 29Θ 1 9 4 
0 3 6 SUISSE 2 8 9 1 1 2 5 8 2 5 7 1 9 4 3 1 1 9 9 
0 3 8 A U T R I C H E ' 2 8 2 3 1 2 7 3 5 0 3 9 4 4 5 0 1 0 6 
0 4 0 P O R T U G A L 4 0 7 2 6 6 8 3 5 8 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 7 3 6 7 2 2 2 4 B 3 0 5 1 0 5 7 7 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 3 9 5 4 0 0 3 0 5 0 2 7 2 6 
0 5 0 GRECE 4 5 7 7 7 2 3 3 0 4 16 1 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 5 3 3 2 8 4 17 3 2 5 3 
0 6 0 P O L O G N E 4 1 1 3 4 6 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 4 9 1 5 6 7 2 2 9 
0 6 4 HONGRIE 1 8 2 6 6 1 1 6 8 10 
2 0 4 M A R O C 2 4 2 2 1 1 4 6 14 9 2 
2 0 B ALGERIE 1 5 3 0 6 0 « 1 9 2 2 7 6 17 7 
2 1 2 TUNIS IE 1 3 5 6 2 3 5 15 1 2 
2 1 6 LIBYE 2 6 5 8 4 1 2 5 15 
2 2 0 EGYPTE 2 7 3 1 1 7 2 9 5 5 2 14 
2 4 8 S E N E G A L 1 0 0 5 7 3 2 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 2 3 7 3 4 1 B 9 2 2 
2 8 8 NIGERIA 9 1 4 1 9 4 3 11 2 16 
3 4 6 KENYA 1 0 2 5 2 1 1 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 1 1 3 4 2 0 B 3 1 9 1 4 4 6 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 7 4 1 2 5 1 4 2 S 8 8 6 2 0 5 1 3 5 9 
4 0 4 C A N A D A 1 7 6 7 5 1 7 1 12 15 1 
4 1 2 M E X I Q U E 1 1 1 4 5 4 2 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 1 3 8 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 0 9 1 6 0 3 19 
5 0 0 E Q U A T E U R 1 0 0 7 0 10 3 3 
5 0 8 BRESIL 1 1 6 3 9 4 2 16 
5 1 2 CHIL I 1 0 2 7 6 1 9 
6 0 8 SYRIE 1 3 6 7 2 2 9 18 2 1 
6 1 2 IRAK 2 7 0 6 0 3 2 3 
6 1 6 IRAN 1 3 8 8 1 0 5 3 1 16 1 0 7 
6 2 4 ISRAEL 2 5 7 1 7 6 2 6 2B 2 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 3 9 2 3 4 9 1 0 9 4 6 7 5 4 9 4 
6 3 6 KOWEIT 5 0 3 2 9 9 2 4 7 6 0 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 2 8 1 2 9 5 3 8 3 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 4 8 1 1 9 2 5 
7 0 0 INDONESIE 1 4 5 1 1 4 2 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 1 4 1 0 6 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 7 4 1 2 4 6 19 
7 3 2 J A P O N 3 1 6 6 5 4 0 2 3 3 5 2 0 4 4 2 9 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 2 8 3 5 6 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 6 6 9 4 3 6 5 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 1 4 5 3 7 9 3 1 0 1 4 « 1 I I B 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 2 6 3 3 2 1 9 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 0 5 3 4 3 0 4 8 2 3 7 3 5 1 8 9 5 6 2 6 1 2 9 7 8 4 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 5 7 8 0 8 1 2 9 8 9 1 3 3 4 1 2 8 3 1 1 9 5 8 5 5 0 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 5 2 9 2 8 1 7 5 2 3 2 4 0 1 6 1 2 5 6 5 4 4 2 7 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 9 9 7 1 0 8 0 7 8 7 9 5 0 1 8 5 9 8 2 2 3 7 8 
1 0 2 1 A E L E 1 3 0 3 1 5 3 7 5 2 2 0 2 4 3 7 2 5 3 4 7 0 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 4 3 8 5 8 2 7 1 4 7 6 1 0 6 9 4 9 3 2 8 0 
1 0 3 1 A C P 2 4 6 6 4 4 0 6 5 0 5 4 5 0 7 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 9 1 8 8 9 4 6 3 7 6 9 9Θ 
8 4 5 5 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S . S F C O F F R E T S . H O U S S E S E T 
S I M I L . . P O U R M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E S N O S 8 4 5 1 A 8 4 5 4 I N C L . 
8 4 5 5 . 1 0 C L I C H E S A D R E S S E S 
0 0 1 FRANCE 2 1 0 9 7 2 Θ8 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 0 1 0 8 1 
0 3 6 SUISSE 1 6 5 1 3 5 3 11 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 3 1 11 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 1 9 7 2 3 3 2 9 1 2 8 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 6 2 4 3 4 1 3 4 1 9 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 0 9 8 3 8 2 2 9 8 7 7 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 0 3 1 1 1 8 7 37 1 
1 0 2 1 A E L E 3 5 2 2 4 6 1 4 4 3 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 7 6 5 2 5 3 4 2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 2 7 1 1 5 4 
2 3 2 4 8 
6 0 3 2 2 4 
9 4 1 2 9 8 
5 3 8 1 5 7 
6 9 6 2 
1 1 3 7 4 
2 1 Θ 2 
2 4 1 2 6 
3 6 0 7 9 
1 2 0 2 1 
1 9 6 6 3 
5 1 2 3 8 
7 a 16 
2 9 3 3 4 
4 0 8 2 2 
3 3 3 
2 3 1 2 4 
6 0 
4 5 10 
2 1 6 
4 a 2 
1 6 9 2 6 3 
17 3 
1 4 0 
4 θ a 
2 0 
3 7 
6 8 7 1 
4 7 1 
6 2 2 2 
5 1 0 3 1 1 8 6 
1 1 5 5 5 6 
2 2 3 8 
1 3 7 
12 2 5 
14 
6 9 1 3 6 
12 4 
14 
Θ4 91 
21 1 
3 9 4 
2 2 4 9 5 
1 3 1 
2 0 6 
I B 4 
8 
6 
9 5 3 0 
2 3 5 2 « 0 
2 2 6 
1 2 0 10 
1 5 4 5 2 5 
1 3 4 1 
1 9 7 4 3 7 2 3 6 7 2 
4 9 9 0 7 2 7 4 7 
1 4 7 5 3 2 8 2 8 
1 1 0 9 0 1 8 4 3 
1 5 1 8 2 4 Θ 
3 4 5 0 Θ 4 3 
1 1 5 1 4 4 ' 
2 1 2 1 4 0 
I B 
1 1 
6 
2 2 0 
6 8 2 1 4 2 
5 9 1 4 1 
5 2 3 1 
3 6 3 
2 7 
1 6 0 1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
TEILE UND ZUBEHOER VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHINEN 
00! 
002 
003 
004 
00!' 
006 
00? 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
04 2 
043 
050 
062 
064 
216 
288 
390 
400 
404 
412 
4 84 
60 8 
524 
52Θ 
612 
616 
636 
647 
7oe 
732 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BH DFUTRCHIAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
142 
25 
42 
259 
21 
1 16 
15 
9 
6 
24 
5 
7 3 
70 
24 
32 
132 
6 
7 
5 
19 
3 
3 
4 
5 
6 
3 
5 
1 
130 
23 
6 6 
72 
3 
2 
5 
3 
a 10 
16 
7 9 
161 
12 
23 
4 
2 
' 1 
Β 
9 
Β 
2 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
13 
94 
4 
5 
74 
15 
5 5 
4 
4 
5 
5 
9 
47 
13 
25 
500 
635 
866 
583 
I 10 
753 
201 
40 
161 
149 
10 
1? 
9 
1 
46 
27 
19 
9 
7 
10 
3 
5 
64 
15 
55 
3 
2 
1 
45 
77 
769 
246 
523 
310 
44 
185 
1 
314 
237 
77 
75 
34 
2 
8455.92 TEILE UND ZUBEHOER FUER SCHREIBMASCHINEN DER NR. 84SIA 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
056 
060 
064 
066 
063 
283 
390 
400 
404 
412 
434 
508 
512 
523 
664 
706 
732 
300 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
42 
106 
50 
5 
420 
14 
6 
43 
398 
775 
393 
4 
134 
27 
6 
2 
21 
35 
13 
" 16 
' 2
399 
1 1 
3 
2 
31 
2 
377 
2 
69 
25 
2 
8 
21 
5 
23 
2 
7 0 
3 
2 
4 
9 
! 
? 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
33 
3 
1 
23 
75; 
46 
3 
1 1 
1 
4 
2 
2 
10 
' 
6 
84 
170 
13 
61 
1 
4 
7 
19 
2 
1 
10 
3 
2 
3 
12 
138 
54 
84 
39 
565 
703 
740 
583 
6 5 5 
309 
13 
29 
9 
96 
5 
3 5 
15 
32 
7 
1932 
Β 
44 
3 
1 
13 
1 
54 
4 
13 
575 
34 
30 
78 
4 
l 
4 
13 
1 
10 
2 
5 6 
10 
147 
9 
1 
3 
515 
181 
453 
359 
40 
7 
14 
4 
18 
2 
70 
4 
136 
67 
1 
21 
7 
2 
7 
19 
2 
? 
3 
15 
2 
3 
' 0 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER 
ELECTRONIQUES 
001 
002 
003 
004 
00!, 006 007 
ooe 
0 7 ί­
ο;:') 
05 7 
0 5(7 
053 
04 0 
042 
04 3 
050 
067 
0β4 
216 
268 
390 
400 
404 
412 
4Θ4 
606 
524 
528 
612 
616 
6 36 
647 
703 
733 
740 
60!, 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
001 002 003 
004 
005 
5 66 
00? 
008 
07 6 
0 3 0 
03? 
036 
0 58 040 042 048 
066 
06 0 064 06« 
66 3 
283 
3 5 0 
4 00 404 
412 
484 
606 512 
523 
6 5 4 
706 
732 
6 6 0 804 
8466.92 PIEC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
6176 
895 1887 
9710 
6 il 3 
.'.',79 
«53 
4 4 i, 
716 
763 
215 
1 2 1 3 
8 13 
4 12 
1980 
3/90 
145 
10 6 
100 285 
101 614 
6 0 5 0 
591 
174 
706 1317 
123 137« 
179 
1 14 
135 
743 
/·)!) 1 6 1 9 
651 
33? 
51186 
24382 28803 
19292 
3635 7009 
344 
502 
730 
70 3 
703 
204 540 
182 
h h 
30 
38 1 
26 
3 9 7 
170 
1 i 
63 
3650 
9 1 5 
2 
25 40 
259 
25 
13 16 
13 
2 
1 
2 724 l l 
54 
193 
8323 
2118 6205 
5210 
965 
962 
59 
33 
HEES ET ACCESS. 
9284 
3987 21621 
7962 6985 5958 
157 
740 384 
2244 
7 10 
1299 
«28 
21 8 
744 924 
399 
16 6 
7646 
112 289 
102 
6 6 0 
8545 
4 5 06 
4 7 5 6 
140 
1910 
914 
764 104 
44 7 
1776 
494 
1 17 
1015 
22e 
1 199« 
327 
1085 1 1 
119 
40 908 
49 
«70 
16? 1 18 
21« 6 64 
376 
155 2499 
6 241 
68 79 1854 
100 4379 
89 
77? 
871 1 
10? 
763 
388 
710 
5 
115 
699 
1 ID 6 467 
1 1 
1 
1 
1«3 
' 1 
19 
1 
102 
2 
88 
3 
6 
204 
2089 1376 
713 
500 
166 
16 3 
27 
20 
1843 246 
590 1481 
2616 
80 
8 4 
47 
iO? 
753 
5 6 6 
262 1789 1 15 
51 
90 93 
6 
65 
427 3530 
301 141 
1 8-5 
1172 
123 1371 14 
91 
7 5 
4 
1 2 1 9 
29 
522 
20148 6856 
13290 
9123 
1093 
381B 
170 349 
2 0 34 
260 
432B 
390 
36 7 
165 
10 
180 
4 6 
297 
73 5 
176 
72 
3 1407 
ie 
2 1 
10753 B1B9 
2564 
2495 1010 
53 
16 
DE M A C H I N E S A ECRIRE DU 845IA 
213 
6 407 
866 
5 8 5 
1 5 ? 5 
43 
130 140 89 
43 
158 81 54 
236 
25 
7 11 
56 1 
47 4 
125 
322 
47 
16 
10 
153 
8 
12 
22 
99 
21 
10 
126 
79 
',05 
127 
2122 
37 
27 
35 31 
11 
10', 
3 
123 
'92 
15 
27 
86 14 1 
18 
274 
3831 
526 
167 
36 
88 31 
221 
24 
1 12 
12 3 
84 
7835 
3463 
6478 
6201 
1220 
49 
424 
152 404 
7? 
4 4 5 
9Θ 
8 
158 7 1 
3 
91 
164 
2261 3725 
185 
3 
942 4 
20 
2 
2 
126 114 
10 
29 
61 
2492 
1 
1 
1C 
' 
: 
260S 
2583 
2E '4 
: 1 1 
E 
2C 
364 
31C 
6 
1 
3 
2 
475 
81 426 
1002 
333 
471 
137 
63 145 
36 
102 1 1 
9 
65 
15 
66 15 2 
277 
17 
143 
726 
263 2 2 
44 
5 
160 23 
106 
232 « 83 
567 1 17 
8892 2925 
3968 
191« 
369 1971 
83 
81 
282 3 
Θ4 
140 Θ45 
54 
30 2 
476 1 1 
14 
151 
35 2 
6 
3 
2 
12 
38 270 
110 9 
2 
131 
21 a 
22« 
93 
330 
327 
3 
3 
3 
330 
617 
Januar — Dezember 1978 Export 
618 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10.30 
! 0.8 1 
104 0 
001 
002 
003 
004 
006 
003 
030 
03? 
035 
033 
04 0 
047 
04 8 
055 
0 6 6 
703 
23'; 
3 5 0 
4 5 0 
404 
412 
484 
508 
3 78 
6 50 
75? 
800 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8455.93 TEII 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
THAILAND 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
7275 
5043 
2233 
1096 
234 
6 55 
14 
496 
3141 
2025 
1117 
162 
76 
4 9 2 
4 
462 
361 
735 
126 
75 
23 
26 
4 
25 
702 
233 
469 
4 3? 
4 
79 
6 
7 
1972 
1568 
404 
325 
48 
77 
2 
204 
204 
318 1 
246 
72 
57 
33 
14 
76 
31 
46 
45 
45 
ILE UND ZUBEHOER FUER NICHTELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
100 
17 
12 
16 
4 
32 
5 
2 
6 
109 
7 
91 
13 
7? 
72 
5 6 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
697 
324 
372 
255 
39 
17 
22 
"5 
89 
6 
13 
5 
7 
75 
617 
288 
329 
224 
5 6 
8 4 5 5 9 4 TEILE UND ZUBEHOER FUER BUCHUNGS­. FRANKIERMASCHINEN. FAHR­
KARTEN­ ODER EINTRITTSKARTEN­AUSGABEMASCHINEN UND DGL. UND 
REGISTRIERKASSEN 
001 
002 
003 
004 
006 
005 
00 7 
008 
028 
030 
032 
035 
033 
(7 4 2 
0 4 6 
050 
062 
06 4 
26:· 
3 50 
400 
404 
412 
484 
503 
512 
5 2 5 
■5­5 
3 5 2 
6 6 6 
705 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENfcZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
SRI LANKA 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
37 
30 
34 
95 
7 5 
74 
13 
65 
3 0 
21 1 
12 
2 
1 
3? 
5 
4 
2 
13 
58 
2 
6 0 
3 
21 
23 
5 
■ ' 
5 5 
3 ia 2 
3 5 
35 
7 
3 
142 
10 
8455.92 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
93116 
56675 
38440 
22323 
4967 
13294 
382 
3824 
31387 
14781 
16585 
6084 
1978 
7179 
160 
3322 
14084 
11786 
2319 
1487 
568 
699 
82 
133 
9860 
3101 
6759 
5­501 
213 
1 0 1 2 
115 
247 
33725 
24671 
9054 
7749 
l IBI 
1196 
3 
1 1 1 
712 
700 
11 
4 
1 
5 
5 
2 
2B02 
1438 
1364 
1151 
687 
?03 
17 
9 
8 4 5 5 . 9 3 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON 
ELECTRONIQUES 
001 
00? 
003 
004 
006 
003 
030 
03? 
036 
033 
04 0 
042 
048 
056 
060 
303 
755 
390 
400 
404 
412 
484 
505 
528 
6 7' 6 
7 32 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2939 
427 
463 
2205 
'380 
1 14 
132 
127 
462 
4 99 
145 
3,3! 
30 7 
127 
129 
179 
181 
102 
21B6 
274 
4 36 
7 73 
4 6.3 
412 
159 
'574 
544 
19110 
7613 
11497 
7471 
1421 
3523 
465 
499 
730 
96 
70 
169 
23 
3:­, 
7 
112 
48 
4 
25 
133 
8 
41 
45 
270 
49 
3 8 
7 5 
34 
2 
3 
21 
29 
1719 
651 
1068 
741 
218 
301 
73 
24 
2 
54 
1 
1 
114 
21 
1 
241 
60 
181 
22 
1 
45 
7 
1 14 
2601 
32? 
379 
1905 
1 167 
35 
89 
1 18 
5 33 
4 40 
13? 
5 76 
1 74 
121 
7 
1 73 
126 
135 
1Θ96 
223 
448 
243 
429 
409 
42 
1541 
6 011 
16377 
«458 
9919 
6593 
! 1 6 5 
2973 
373 
362 
17 
1 1 
121 
67 
61 
182 
163 
8455.94 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES COMPTABLES, 
AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TICKETS ET SIMIL. ET CAISSES 
ENREGISTREUSES 
oo· 
007 
GO': 
004 
5 5 6 
003 
007 
00 3 
6 7 5 
63 0 
05? 
0 3 « 
038 
04 7 
0 4 8 
666 
0 6 2 
064 
75 5 
3 9 0 
460 
404 
4 1 2 
4 5 4 
5 55 
512 
5.7 5 
616 
6 5 ? 
669 
763 
732 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
SRI LANKA 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
423B 
1 121 
' 137 
2220 
1532 
2189 
423 
438 
214 
5 63 
123 
738 
1670 
66 7 
705 
117 
1210 
505 
7 5.1 
330 
7733 
417 
169 
146 
7 ' 3 3 
297 
125 
391 
108 
' i' 3 
141 
490 
280 
30 7 0 
312 
625 
15 97 
10 30 
171 
381 
15! 
103 
89 
465 
1611 
151 
65 
' i 7 7 
45B 
188 
122 
1 121 
43 
26 
24 
2 3 
93 
7 3 
3 30 
64 
1 
■ 19 
132 
108 
1 11 
152 
6 " · ! ' 
2 
66 
5« 
344 
I? 
5 
30 
129 
7 
24 
763 
100 
35 
'03 
6 
65 
233 
330 
52 
105 
1 
26 
20 
.16 
1 
42 
212 
27 
3 
3 
113 
2 
4 6 
2 
: 14 
12 
12 
509 
206 
303 
99 
23 
203 
15 
1026 
393 
276 
4 6? 
'6') 
297 
69 
32 
' 15 
7 4 
202 
30 
7 3 5 
β2 
3« 
' '1 'I 
5630 
244 
38 
102 
7 0 3 8 
5 
6 6 
i! 
7 6 
20 
244 
■ · . · 
551 
205 
34« 
345 
3 3 7 
30 
2 
E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
800 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
OhS 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 16 
7 7 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 ? 
.346 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 5 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 5 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
β 3 6 
6 4 0 
64 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
FFTA­I AFNDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 5 5 . 9 6 T E I 
U N I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
1 1 5 6 
4 1 8 
7 3 5 
4 6 2 
17 6 
■53 
10 
1 2 2 
4 2 1 
1 2 2 
2 9 9 
1 6 ? 
1 0 4 
?1 
3 
1 1 5 
3 0 
2 1 
9 
2 
l 
7 
3 
1 4 5 
1 0 9 
3 6 
26 
2 
9 
i 
3 
3 5 
9 
2 5 
2 5 
l 
4 2 1 
7 5 
3 4 4 
2 2 « 
8 
ι 15 
3 
T ILE UND ZUBEHOER FUER AUTOMAT.DATENVERARBEITUNGSEINHEITEN 
D IHRE EINHEITEN UND FUER ANDERE MASCHINEN DER NR. 8453 
1506 
414 
"06 
i 5?? 
7038 
1 6 i 4 
648 
143 
6 
73 
6 5!, 
56 
279 
? ? Ί 
146 
4 01 
2 
1 
6 6 
50 
2 
27 
71 
31 
10 
1 
9 
7 
e 
13 
71 
4 
3 
1 
2 
37 
5 
7 
2 
' 7 
3 
? 
5 
7 
13 
182 
1556 
114 
27 
3 
2 
2 
I 1 
12 
5 
4 
1 1 
2 
168 
1 
7 
41 
31 
50 
15 
6 Ι δ 
100 
199 
473 
3 04 
78 
10 
1 14 
7 
13 5 
31 
9 
277 
6« 
126 
418 
i 7 6 
35Θ 
3 
21 
' 6 
53 
12 
6 'i 
23 
19 
153 
40 
Ό 
3 
2 
7 
2 
3? 
26 
7 0'' 
125 
32 
2 
10 
3 
i 05 
23 
55 
2 
6 
31 
169 
754 
16 5 
202 
437 
'5.34 
66 5 
73 
3 
21 
611 
7 5 
7 7 
34 
107 
127 
2 
13 
20 
1 
33 
5 
6 
13 
144 
B29 
33 
15 
12 
5 
2 
1 
96 
6 
■ 
!5 
5 2 
12 
18 
143 
15 
6 4 6 
125 
6 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
aOO AUSTRALIE 
13 
J 
1 0 
' 0 
'I 
7 
', 4 
■1 ! 
1 
1 7 
7 
4 
6 1 
1 
7 
' 1
3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 « 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
?ee 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6oa 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 5 5 . 9 6 P I E C 
F O R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S E N E G A L 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE M A C H I N E S A U T O M A T I Q U E S D'IN­
MATION ET DE LEURS UNITES ET D'AUTRES M A C H I N E S DU N0.8453 
198731 
31245 
52530 
178537 
148917 
199002 
22015 
14989 
357 
8365 
38596 
6113 
26323 
20661 
1844 
2991 1 
156 
154 
6699 
2628 
620 
5 5 20 
403 
2573 
2583 
3450 
914 
7 76 
7 6 7 
527 
4,5' 
67 1 
107« 
214 
137 
36 7 
i i 7 
1650 
343 
151 
7Ü6 
57? 
279 
166 
109 
307 
62« 
14365 
128849 
4887 
106 1 
232 
273 
141 
4 6 1 
263 
166 
113 
7 70 
' 15 
686Θ 
164 
' '68 
210 
144 
766 
2379 
2661 
5776 
'40', 
222 
645 
121981 
10015 
19725 
5613« 
77656 
7501 
4513 
S 
1707 
9856 
1275 
9570 
1 1984 
297 
75 70 
2332 
444 
38 
1540 
292 
5 75 
491 
76 
107 
47 
21 
11 
56 
5 8 
2 
2057 
47535 
240 
48 
25 
262 
539 
406 
02 
7644 
15388 
90717 
41342 
79794 
376 
3651 
59 
2308 
12565 
1764 
6239 
4112 
659 
1480Θ 
546 
5 6 9 
198 
! 6 7 6 
31? 
' 0 1 6 
282 
2006 
366 
20 
5 66 
823 
417 
32 
369 
202 
39 
561 
56 
282 
5 3 6 
191 
144 
65 
278 
165 
2 
2844 
30421 
1331 
351 
231 
269 
141 
6 
1 
6 
8 6 
72 
115 
1336 
152 
707 
' 25 
47 
114 
5 3 4 
'113 
1047 
190 
65 
202β2 
2122 
2627 
14303 
8993 
149 
647 
4 8 
465 
1 144 
34β 
1252 
726 
155 
'357 
2084 
134 
104 
15 
1 
64? 
6119 
1613 
'66 
5 
24 
95 
30 
791 
7 5 6 
71 
'5 
6 
i O 6 6 
3607 
12942 
2616 
8828 
400 
669 
5 
262 
1952 
235 
1795 
' 6 7 7 
32 
280 
12 
67 
4 
20 
1 16 
12 
157 
152 
771 
5681 
4160 
10909 
1581 
6022 
32 
528 
6 
459 
1464 
170 
'096 
276 
20 
223 
23 
147 
13 
S« 
5β 
52 
lee 
3 6 9 0 4 
1 3 4 0 0 
2 3 5 0 2 
1 5 6 3 3 
3 4 1 6 
5 6 6 5 
7 0 4 
1 9 8 8 
1 6 8 8 9 
« 8 5 2 
8 B 3 7 
6 ? 8 7 
2 6 6 8 
1 8 B 1 
4 3 1 
1 7 2 0 
1 9 2 9 
1 0 8 0 
8 4 8 
1 8 6 
18 
6 7 2 
1 15 
IO 
3 1 7 0 
1 3 6 9 
1 8 0 1 
1 3 B 1 
1 0 4 
2 9 6 
5 1 
1 2 4 
1 1 5 3 
8 1 4 
3 3 9 
3 1 0 
1 2 1 
2 9 
1 
5 0 3 
3 6 0 
1 4 2 
1 3 3 
12 
9 
6 
1 3 3 
4181B 
7131 
8848 
30133 
46136 
13545 
4842 
86 
7605 
9390 
2000 
5443 
1337 
«89 
4916 
158 
154 
1448 
1341 
255 
2193 
45 
■'103 
1417 
482 
358 
78 
1 1 
5 ? 5 
5 69 
2 
57 
2 
1437 
446 
1259 
16824 
1047 
16559 
139 
8 
104 
678 
268 
782 
4 5 3 
166 
175 
16 
1 4 4 
2 4 7 8 
3 0 3 
1 9 1 
3 
73 
3 7 
1 Π 
5 « 
8 
2 3 
13 
8 5 
3 6 
7 0 
2 
? 
3 9 8 
1 0 / 
2 2 1 
6 2 5 
3 5 5 8 
3 2 0 5 4 
1 1 6 5 
3 1 0 
4 3 5 
7 6 0 
1 7 5 
2 3 
4 6 
2 2 1 1 
i 6 0 
6 
7 2 
3 6 4 
4 65 
5 9 4 
I 2 4 9 
■ 1 0 5 
1 4 9 
6 4 2 
3 9 
6 4 9 9 
1 6 1 
77 
2 
5 
292 
205 
3 4 
71 
4 7 3 
2 8 0 
66 3 
2704 
59 
■ 150 
12 
107 
45? 
1547 
53 
105 
66 
14 
7 5 
7 6 
182 
137 
282 
15 
57 
1299 
37 
619 
Januar — Dezember 1978 Export 
620 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
647 
649 
65? 
'¡6 2 
664 
701 
105, 
170 
17.1.1 
132 
736 
7 40 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
8 4 5 5 . 9 6 
VER. A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
WELT 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
12 
6 
6 0 
15 
'8 
A 
4 
ι 71) 
4 
32 
236 
20 
4632 
8892 
5940 
4'378 
16 75 
66 6 
142 
153 
1 
3 
56 
2 
2 
8 
2745 
1799 
946 
663 
405 
61 
21 
: l 
469 
1 
6 
l 
2398 
1169 
1229 
1026 
175 
150 
29 
54 
1 
12 
994 
666 
328 
285 
57 
3 6 3 
2 7 5 
8 8 
5 5 
2 7 
2 7 
4 
71 
' 
399 
31 ( 
8Í 
'1' 
I I 
7h 
3 
20 
7 
12 
3 
48 
14 
16 
3 
87 
53 
216 
18 
6546 
3548 
2998 
2386 
876 
549 
110 
63 
8 4 5 5 . 9 8 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R S C H R I F T S C H U T Z M A S C H I N E N U N D B U E R O ­
M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E D E R N R . 8 4 5 4 . K E I N E A D R E S S P L A T T E N 
"Ol 
002 
003 
004 
005 
ooe 
007 
003 
023 
030 
03? 
036 
038 
04 0 
04? 
04 6 
043 
056 
060 
00? 
03 4 
516' 
708 
216 
770 
740 
738 
346 
330 
100 
404 
■II? 
'. 5 9 
4 34 
556 
573 
608 
6'7 
616 
674 
537 
6 36 
647 
3(5 7 
650 
701 
706 
70S 
7.17 
740 
300 
3 04 
1000 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 ' 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGER 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B A R B A D O S 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTIN IEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
KUWAIT 
VER A R A B E M I R A T E 
PAKISTAN 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
706' 
93 
: 7 2 
196 
76? 
69 
!27 
21 
20 
; 10 
5 1 
12 
2 6 
7 
17 
3 9 
β 
5 3 
626 
72 ;o 
5 
12 
' 
42 
5 3 
' ? 
11 
2942 
1169 
1775 
' 7 ( 5 
7 = 7 
7 
12 
5 
2 
6 
? 
2 
I « 
210 
84 
126 
' 54 
3 2 
2 6 
1 4 2 
5? 
' 1 5 
' 0 0 
199 
127 
15 
12 
6 1 
9 
' 6 
7 
5 
6 
12 
61 
5 7 7 
59 
8 
5 
Ό 
2 
' 5 
173 
124 
50 
25 
20 
'0 
7 
15 
7 
43 
12 
7 5 
: 1 
2121 
761 
1361 
'55? 
135 
1 0 3 8 
8 5 5 
1 8 3 
1 7 7 
39 
3 
3 0 
3 
2 5 3 
7 7 
1 7 6 
1 0 1 
5 7 
647 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
3(54 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 4 5 5 . 9 6 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 185 
211 
593 
35h 
36 93 
544 
1046 
784 
413 
33159 
799 
8742 
11376 
1271 
251821 
845967 
405352 
336926 
102260 
52DB1 
7384 
16798 
133 
42 
37 
27 
76 
381 
245 
13565 
21 
471 
1 101 
418277 
297527 
118749 
109576 
34695 
5909 
153 
3263 
90 
212 
88 
38 
108 
375 
7 
13806 
20 
6 7 
518 
87 
350403 
238914 
111489 
92871 
27734 
12383 
2615 
6236 
1 
5 
9 
4 
8 
1 
13 
630 
27 
2 
351 
34 
69092 
49128 
19964 
17736 
4157 
2139 
166 
87 
1 
70 
1 1 
133 
664 
4944 
4 0 
3 
63492 
36121 
17370 
I0082 
5959 
7050 
29 
237 
20 
2 
2 
747 
47 
957 
203 
38 
39070 
28933 
10137 
7609 
3492 
1845 
36 
437 
940 
206 
551 
133 
3518 
576 
842 
8 
146 
4249 
5 
2296 
9645 
1 106 
287173 
152453 
114719 
86602 
21556 
22534 
40B3 
5585 
27 
2 
8 
5 
3 
48493 
37709 
87B4 
Θ448 
2335 
127 
209 
1 
6 
19 
21 
15 
3 
9821 
8182 
4840 
3B02 
2332 
94 
3 
744 
8 4 5 5 . 9 8 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A A U T H E N T I F I E R 
L E S C H E Q U E S E T D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E B U R E A U D U N O . 8 4 5 4 
S F C L I C H E S A D R E S S E S 
001 
002 
003 
004 
005 
77'. 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
033 
04 0 
042 
046 
043 
0 5 η 
060 
0 6? 
064 
056 
205 
21« 
220 
240 
288 
34 6 
7 55 
4 36 
4 04 
412 
469 
4B4 
505 
528 
6 5 5 
612 
61« 
«24 
6 5 2 
636 
647 
■562 
5 5 0 
701 
706 
7 08 
732 
740 
635 
3 34 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
LA B A R B A D E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5383 
2322 
3 183 
7291 
8774 
7 196 
7 3.1.1 
7 90 
109 
?3?l 
207 
l 35/ 
308 
133 
3 57 
30? 
374 
IB!) 
M ? 
7 74 
261 
167 
156 
5 7.1 
1/6 
1 1 1 
50? 
155: 
2 1 5 7 
9506 
i 3 6 5 
325 
161 
725 
! 374 
715 
145 
128 
273? 
210 
328 
140 
4 73 
105 
1 7 2 
1 13 
13 1 
126 
1 Î23 
33 4 
15/7 
488 
89536 
32289 
37248 
25005 
6015 
709 
76 1 
505 
262 
369 
10 
98 
6 5 
168 
04 
671 
277 
13 
52 
103 
26 
36 
9 
57 
1 1 
1? 
40 
5 
6 
25 
1081 
i 6 7 
14 
'8 
3!· 6 
H ? 
5 
2 
58 
2 7 
1 
5 
7 
1 
5 
5 
3 
9 
7 6 
9 
5 3 
5819 
2204 
3615 
2666 
1113 
126 
7B7 
357 
21 
178 
17 
90 
37 
99 
1 
156 
18 
14 
7 
7 
9 
2 
77 
99 
6 
3 
1 
16 
206 
7 
1 
6 
3 
' 
10 
6 
8 
13 
4 
10 
5 
2846 
1578 
1070 
599 
325 
13 
95 
214 
', 
7 
11 
7 
21 
23 
17 
64 
3 
5 
25 
2 
28 
1016 
515 
501 
314 
75 
304 
160 
438 
58 
130 
1 
4 
1 
50 
4 
6 8 
4 
4 
1 
3 
1 
5 
96 
2 
2 
24 
20 
6 
1 
2 
β 
1401 
1095 
306 
24 1 
127 
1 70 
316 
376 
3624 
1277 
13 
1 
988 
34 
32 
5 
? 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
es 223 
7 
3 
1976 
β 
3 
5 
! 
2 
9197 
5791 
3406 
1378 
166' 
3700 
15 80 
1623 
4936 
4737 
7016 
566 
256 
1434 
129 
813 
na 89 
431 
801 
467 
130 
297 
221 
146 
354 
7/ 
458 
'16 7 
92 
438 
133 
7 09 6 
7 700 
931 
268 
16) 
190 
331 
93 
136 
69 
236 
175 
10? 
122 
464 
101 
164 
1 14 
36/ 
87 
9«1 
375 
1797 
480 
45044 
18981 
26083 
13583 
2848 
45 
/9H 
1618 
1527 
90 
1 1? 
1 /? 
60 
54 
31 
6 9 
25 
1 12 
10? 
13 
38 
277 
3 
3 
? 
2 
30 
29 
766 
5 
Al 
3 
2798 
620 
2175 
1 144 
413 
­ De/amber 197H 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00­1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 5 5 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
74 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 51, 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 4 
3 5 2 
■ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 5 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
8 4 6 6 . 2 0 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
R U A N D A 
T A N S A N I A 
M A L A W I 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D U T O B A G O 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER. A R A B . EMIRATE 
S U E D J E M E N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
15 
5 
MASCHINEN Z U M SORTIEREN. SIEBEN. W A S C H E N . ZERKLEINERN, M A H 
LEN. MISCHEN. PRESSEN. FORMEN VON FESTEN MINERALISCHEN STOF 
FEN U.BRENNSTOFFENlMASCH.Z.HbHSIELLbN V.rj lESSFORMEN AUS SAND 
SCHINEN UND APPARATE Z U M SORTIEREN. SIEBEN ODER W A S C H E N 
654 
6 7'., 
413 
4 0 6 
33? 
648 
798 
152 
365 
251 
27 
241 
381 
86 
75 
4 7 6 
296 
66 
4 2 3 
177 
35 
71 
151 
1025 
233 
10 5 6 
290 
127 
41 
40 
357 
306 
717 
206 
23 
166 
236 
6.· 
137 
70 
20? 
54 
17 
3 
34 
167 
20 
55 
75 
37 1 
3 3 0 
133 
42 
715 
5? 
4 5 
38 
3 7 
2 5 3 
1 8 2 6 8 
4 0 8 0 
1 2 1 8 9 
3 3 9 6 
1 3 5 3 
4 5 
55 
2 
2 2 7 
4 0 8 3 
1 1 7 9 
2 9 0 5 
1 2 0 8 
5 3 4 
2 0 
4 5 9 6 
6 3 7 
3 9 5 8 
5 8 3 
8 0 
5 
22 
2 
2 
31 
19 
.... 252 
272 
3 1 
3 5 
2 7 
1 4 ? 
78 
163 
3 6 3 
3 4 7 
1 9 8 
57 
7 0 4 
3 3 3 
3 ? 
4 0 
139 
2 7 
32 
2 33 
3 6 8 
37 
5 5 6 
5 6 
51 
35 
101 
2 3 
2 2 3 
1 13 
5 0 
5 1 
1 4 9 
8 
12 
1 
3 
4 1 
2 6 
1 1 5 
1 5 2 
3 1 
1 9 9 
9 
4 3 
6 
7 0 
2 2 2 
¡ Γ ! 
1 9 1 
1 
3 0 
3 6 
14 
2 6 
6 7 
10 
8 
3 1 
2 2 
4 9 
2 
2 
1 1 3 
7 
71 
2 
1 7 1 
1 0 6 
7 4 
14 
2 0 
6 2 
2 
1 13 
4 7 
880 
43 
9 
91 
155 
29 
13 
125 
499 
291 
207 
132 
12« 
3 1 3 
81 
7)6 
5 8 
1 1 1 
67 
103 
3 3 
755 
116 
7 9 6 
103 
3 
ï''. 
4 8 
A 
1 1 
i 
; 
12 
2 
; 
6 6 7 
2KI 
3 7 ! 
tì) 55 
1 4 5 
8 7 
41 
4 
3 4 
1 3 0 
2 
1 4 1 
7 8 
12 
3 5 2 
2 5 3 
2 0 4 
1 7 9 
4 0 
84 
1 
1 
1 0 2 
8 0 
2 
1 6 1 
2 
5 
7 9 
9 9 
3 
1 
14 
2 3 
4 4 8 
15 
2 6 
4 9 8 8 
1 2 8 2 
3 7 0 4 
1 2 7 0 
5 3 7 
248 
10 
392 
2 7 3 
119 
104 
36 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 6 4 9 
16 74 
1594 
8 0 5 
31 
145 
375 
85 
95 
7 0 7 5 
2 4 
3 
6 2 9 8 
1 3 2 1 
1 7 0 ? 
1 
6 1 
I h 
17 
9 1 
5 4 
3 / 
7 6 
28 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 4 
3 5 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
8 1 2 
6 1 « 
6 2 4 
« 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 « 
« 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 5 8 . 2 0 M A 1 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
R W A N D A 
T A N Z A N I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A O ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U S U D 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [ E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
MACHINES A TRIER, CRIBLER. LAVER, CONCASSER.BROYER.MELANGER 
AGGLOMERER LES MATIERES MINERALES FT COMBUSTIBLES MINERAUX 
SOLIDES; MACHINES A FORMER LES MOULES DE FONDERIE EN SABLE 
CHINES ET APPAREILS A TRIER. CRIBLER OU LAVER 
2706 
2869 
1836 
1822 
1439 
1507 
1566 
«97 
1 134 
176/ 
293 
1030 
1688 
608 
666 
1300 
1270 
338 
4170 
1700 
286 
677 
3 6 4 
4 066 
I486 
5936 
1083 
573 
162 
1 70 
644 
36 5 
713 
903 
120 
141 
197 
36 4 
165 
1631 
1183 
1400 
453 
193 
565 
1078 
308 
133 
1295 
240 
163 
939 
1466 
287 
1756 
249 
203 
27 1 
5 0 6 
3 5 9 
691 
325 
1 1 1 
506 
2213 
147 
3 4 ? 
5 i e 
111 
1784 
1576 
17 3 1 
1 130 
861 
294 
174 
232 
88 
642 
151 
729 
1111 
72 
1 13 
446 
499 
139 
3090 
477 
7Θ 
5 7 6 
129 
31 
266 
27 
216 
6' 
2 
144 
257 
14 36 
139 
613 
220 
395 
764 
237 
755 
1 1 1 
160 
10 
344 
685 
12 
7 4 
337 
518 
1 1 
1650 
513 
126 
450 
75 
10 
6 5 
7 
331 
28 
521 
5,5 2 
198 
806 
205 
34 
19 
3915 
237 
5847 
743 
161 
170 
246 
326 
344 
7 
117 
141 
52 
143 
198 
155 
59 
1 52 
127 
109 
3 
4 
326 
298 
71677 24778 18884 
14978 5998 1598 
66801 18778 17288 
15823 7606 1820 
5968 2792 487 
',87 
9 
5 7 
6 
9 
2 
β 
22 
204 
39 
53 
1B3 
5 3:· 
371 
205 
221 
6 
34 
34 
6 6 
31 
36 
812 
951 
434 
360 
38« 
24« 
177« 
422 
666 
316 
66 
44 
309 
133 
419 
98 
107 
194 
307 
5 
1 ' 
1 
3b 
1 8 b 
16 
3 0 3 
7!) 
2 4 
2 
32 
6t 
W t 
' 7 / b 
134 
7 2 5 
3 7 ' 
3 b b 
3 0 ' 
19 
6 
1 
3 
5 
1 
8 
1 2 0 
1 3 6 
1 
1 
β 
1 0 1 
1 
6 
9 
3 
1 
1 8 8 1 
7 9 6 
8 8 8 
3 6 7 
2 3 2 
E 
15 
27 
1 3 1 
' 
E 
e 
I E 
12C 
26 
1 ! 
3 1 
' 
4 6 0 7 
1 7 5 1 
2 8 4 Í 
487 
4 1 2 
3 0 9 
1 5 5 
18 
1 9 0 
3 9 2 
14 
3 4 8 
1 9 9 
1 7 2 
1 0 3 0 
1 0 5 4 
5 β 5 
5 1 2 
1 2 0 
6 4 3 
2 0 
11 
4 7 0 
2 8 8 
2 0 
4 9 7 
3 
3 5 
2 1 5 
3 0 1 
15 
6 
1 0 2 
5 0 6 
1 9 0 2 
5 
5 
3 2 
1 3 4 
1 7 7 8 7 
3 8 1 7 
1 3 9 7 1 
4 8 2 1 
1 7 8 8 
935 
10', 
27 
5 5 
566 
300 
265 
251 
77 
174 
162 
152 
621 
Januar — Dezember 1978 Export 
622 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 5 8 . 2 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
7 8 2 2 
1 5 1 7 
9 7 1 
Deutschland 
1 3 3 5 
2 4 8 
3 6 1 
France 
3 0 0 7 
4 9 8 
3 6 8 
Italia 
8 2 « 
8 4 
11 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 6 
2 
3 6 
8 4 8 8 . 4 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M Z E R K L E I N E R N O D E R M A H L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 « VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A F N I F N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 6 SENEGAL 
2 6 Θ LIBERIA 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z . ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 ARGENTIN IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
eOB SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
6 2 β J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
1 1 3 0 
1 3 1 4 
8 3 9 
1 6 2 1 
9 2 7 
1 2 6 7 
1 6 3 9 
4 9 3 
31 
3 1 3 
3 3 3 
1 2 4 
1 1 5 8 
6 3 4 
5 1 6 
1 2 0 
2 2 2 1 
3 4 6 
1 1 4 2 
6 3 0 2 
2 5 8 
2 4 
2 5 
75 
3 3 5 
7 9 4 
7 0 5 ? 
¡ 2 3 0 
­ 3 6 2 
' 2 9 1 
4 4 2 
5 6 
25 
2 5 
153 
2 0 7 
' 7 0 
6 4 13 
1258 
6 7 
1 8 7 
32 
4 0 
67 
3 8 0 
7 6 9 
1 8 4 4 
33 
' 5 ? 
9 9 
1 7 3 
7 0 5 ' 
2 4 4 
3 4 4 
' 70 
1 0 
" 5 0 
3 1 0 
5 5 
; 15 
5 3 
2 0 8 Θ 
8 4 
7 4 
5 7 
2 4 
2 1 5 
32 
9 0 9 
9 6 7 
4 5 5 
1 2 3 
1 9 5 
! ' 9 7 
3 2 1 7 
2 6 6 
' 3 5 
4 ' 36 
5 4 8 
7 9 
4 0 4 
6 6 5 
3 3 7 
5 4 2 
' 16 
8 2 
3 4 0 
74 
; 17 
4 9 
4 4 7 
4 5 0 
6 9 
3 2 
5 7 5 
2 9 7 
3 3 5 
8 5 1 9 
2 0 3 
ia 
2 2 
1 9 
1 1 
3 5 9 
7 7 6 
3 5 3 
1 9 9 
2 9 ? 
2 2 
1 9 5 
1 0 8 4 
6 9 5 
221 
2 0 1 
6 8 
3 1 3 
1 0 4 
8 6 
8 2 9 
8 4 
27 
11 
1 0 
18 
5 54 
2 
5 5 
15 
2 3 0 
1 7 3 3 
? ' i· 
3 5 
1 1 4 6 
3 5 5 
2 7 9 
6 5 
5 5 4 
14 5 
9 4 6 
2 9 
2 0 4 
3 8 1 
1 
3 3 
4 
3 0 
10 
■ : 
3 0 3 
5 5 
1 
7 3 4 
5 2 3 
3 3 9 
? ? '5 
4 1 0 
5 6 
1 
19 
1 5 3 
5 2 9 8 
1 9 1 
4 6 
Ι 4 Θ 
17 
8 
' 0 
4 
5 h 
4 8 7 
7 4 
2 9 
? 
1 
8 7 
4 3 
2 3 7 
3 0 1 
5 = 
1 2 5 3 
1 1 9 
2 « 
3 7 
1 1 2 
2 4 
1 
9 
1 3 7 
4 2 
2 9 
61 
1 2 4 
1 5 
75 
39 
6 0 
4 7 
3 3 5 
1 5 6 
5 7 0 
1 4 8 
6 
2 
2 3 
3 4 6 
5 
25 
9 
·' 
' 2 0 
1 
3 
4 1 
27 
1 
7 5 
2 7 
•ιο­
ί 
1 5 5 
5 
12 
2 
■ ■ 4 
4 5 
4 ' 5 
66 
θ 
1 7 7 
9 1 
1 
6 
4 
. 3 
7 
2 
4 
4 
2 
1 
. 15 
3 
2 
5 6 
Belg.-Lux. 
1 7 1 
17 
1 4 4 
2 4 5 
1 4 8 
5 8 -
8 
3 3 
5 4 
7 3 
ί 
: 4 
4 1 
1 5 4 
9 
45 
5 
3 
5 
31 
1 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 3 8 3 15 9 
6 5 5 15 
5 1 
3 5 4 
1 6 7 
2 2 5 3 7 
1 8 9 9 4 
2 1 9 12 
1 1 9 2 3 
1 5 4 7 6 
1 2 0 
3 ! 
2 2 3 9 
5 2 1 3 
6 2 
1 3 5 
1 1 6 
3 7 0 
2 2 
9 7 
2 3 
1 4 3 
β 
2 
α 
2 
4 6 
4 6 9 
1 9 0 
8 7 
15 
1 3 9 5 
3 3 5 
3 4 1 
5 8 
10 
1 4 7 
3 7 
2 0 5 0 7 
16 
3 9 
2 
4 0 
4 8 
2 3 0 13 
6 8 
2 2 6 1 5 2 7 
16 
4 2 
9 9 
7 5 21 
1 2 1 5 5 
1 2 8 8 
2 1 7 
1 1 4 2 
10 
1 5 9 
2 3 3 
1 19 
2 6 
11 1 0 4 
13 
Ι 2 0 4 
12 
5 
8 0 9 
4 3 7 
9 
1 2 8 2 3 
5 0 0 3 5 
8 2 4 3 1 3 
3 7 
5 5 
1 2 5 3 1 2 0 
1 3 0 
79 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 5 6 . 2 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W s r t e 
EUR 9 
3 3 2 4 8 
4 9 9 9 
7 5 7 9 
Deutschland 
6 B 4 1 
9 8 6 
4 3 3 1 
France 
1 4 0 8 0 
1 5 Θ 0 
1 3 3 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 9 6 9 
2 3 5 
9 0 
8 4 5 8 . 4 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A C O N C A S S E R . B R O Y E R O U 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 B O U V I F 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
2 9 0 1 
3 7 7 0 
2 7 8 2 
4 1 0 2 
4 3 0 6 
4 1 9 4 
3 4 0 9 
1 5 8 4 
1 0 4 
II 
2 1 4 0 
6 5 0 
2 7 0 4 
2 2 9 9 
1 2 6 6 
5 3 2 
1 0 4 6 9 
1 4 1 2 
6 1 6 7 
5 0 5 9 9 
1 4 2 1 
2 7 0 
8 8 3 
5 0 2 
2 2 4 8 
2 3 3 2 
8 8 4 2 
5 6 5 6 
5 2 2 7 
4 8 2 5 
1 9 0 3 
2 8 2 
195 
1 0 2 
5 73 
23­1 
6 3 2 
1 7 9 0 1 
1 1 3 6 2 
1 9 7 
7 7 0 
121 
1 0 3 
2 2 0 
8 7 6 
1 5 3 0 
5 9 1 3 
1 9 7 
5 0 9 
3 3 3 
7 3 1 
4 1 2 4 
6 5 5 
1 2 6 3 
6 4 7 
1 6 7 
6 4 4 
1 2 5 3 
1 2 2 
2 6 2 
166 4 
5 3 0 6 
7 1 7 
2 0 3 
' 8 5 
' 6 6 
1 0 9 2 
1 1 1 
5 195, 
2 6 6 7 
•1)44 
4 7 3 
6 ­ 6 
5 4 6 3 
1 2 9 0 3 
7 1 5 
6 8 2 
1 2 4 6 2 
2 0 6 4 
2 9 0 
1 2 3 4 
2 3 9 5 
1 ? 7 5 
2 4 1 4 
7 4 8 
2 8 4 
1 2 1 9 
5 4 4 
1 1 3 5 
2 7 5 
1 3 0 1 
1 6 9 0 
2 3 3 
2 5 7 
3 7 4 1 
1 2 8 1 
5 4 6 0 
4 8 0 9 5 
1 2 5 6 
195 
..,; : 2 2 6 
2 
9 1 
2 3 9 2 
3 7 2 5 
1 1 9 7 
8 7 0 
' 4 7 9 
1 6 0 
2 6 3 
2 8 4 1 
2 7 5 6 
2 
4 9 
1 3 3 7 
1 
'13 6 
2 3 5 6 
2 4 1 
1 6 7 
5 
1 
3 
2 2 1 6 
7 1 5 
5 3 
1 0 « 
■33 
6 6 
8 1 5 8 
5 « 
i " , ' 
3 4 
13 
1 5 1 « 
7 8,63 
6 1 3 
2 3 5 
3 9 2 4 
' 6 ? 4 
■ 
4 9 0 
1 0 5 
1 4 7 2 
4 4 0 
2 7 2 6 
9 0 
8 2 2 
6 5 5 
11 
6 3 
2 4 
164 
5 0 
2 3 7 
1 7 9 5 
1 6 5 
3 
6 
i 9 5 5 
2 8 5 7 
1 4 6 3 
86:7 
• 6 7 ' 
3 
2 8 2 
9 
8 7 
5 7 9 
1 4 9 5 2 
7 3 4 
' 6 1 
« 9 « 
1 2 5 
3Θ 
17 
5 2 
4 
12B 
1 3 9 7 
2 0 3 
1 2 8 
1 
11 
1 
3 9 5 
2 0 8 
9 3 2 
1 0 1 3 
2 4 9 
3 9 0 7 
3 2 0 
7 9 
5 3 
1 9 5 
8 5 
4 
3 
2 0 
2 6 6 
9 7 
3 7 
189 
2 2 0 
2 4 
1 0 3 
4 4 6 
1 7 5 
2 3 4 
2 6 4 1 
3 9 9 
2 0 7 4 
3 6 0 
1 5 
1 
8 8 
1 1 6 9 
1 1 
« 7 
4 5 
2 3 3 
3 2 4 
2 8 2 
2 4 
1 1 
1 h 1 
4 9 
4 
1 4 4 
1 0 5 
1 3 5 2 
4 
3 
3 5 4 
' 6 
3 
4 
1 1 6 
1 19 
1 0 0 5 
1 8 2 
N e d e r l a n d 
2 8 4 
9 
2 3 5 
Belg.­Lux. 
1 3 9 2 
1 6 8 
9 7 0 
P U L V E R I S E R 
4 0 
19 6 
3 1 4 
11 
16 
4 6 
7 
7 
Β 
12 
10 
1 1 
3 
3 
6 
3 
4 
5 
5 
19 
3 
2 
3 
4 5 6 
2 3 9 
8 4 6 
9 6 
3 5 0 
1 
1 
1 19 
' 7 2 
9 
ί 
21 
2 5 7 
fi 
7 4 3 
6 6 
139 
4 6 
37 
'· 1 
! 
2 6 1 
6 
4 
19 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 6 4 0 3 5 17 
1 9 6 6 3 5 
5 0 9 6 
8 5 1 
6 0 5 2 
1 0 0 6 1 0 4 
9 4 7 3 2 8 
1 2 0 9 1 3 6 
1 0 4 1 6 3 
3 0 6 7 10 
2 6 4 
1 0 4 
4 1 6 14 
1 6 1 1 0 
3 4 3 
3 4 6 
3 1 8 
8 2 7 1 0 6 
5 3 
4 2 6 5 9 1 8 
5 3 
3 4 3 
6 
7 5 
2 1 
6 9 
2 2 4 6 
14 
2 0 9 
3 
1 0 6 9 
6 6 1 1 2 5 5 
2 8 6 1 3 5 
2 0 
5 4 4 
1 0 8 
6 5 2 8 3 6 
18 
74 
8 
1 0 3 
1 7 5 
5 0 9 4 8 
1 9 3 
8 2 2 4 7 6 3 
7 2 
2 2 6 
3 3 3 
2 4 2 91 
1 7 0 2 2 9 
3 4 0 61 
2 7 3 8 
6 5 9 2 
1 6 7 
6 4 0 
1 1 0 4 
2 6 1 
1 5 5 6 
2 2 6 5 9 a 
2 
6 0 
1 1 9 3 8 
17 
3 2 
2 2 5 6 
7 6 1 
4 1 
1 5 2 2 3 9 
2 2 1 3 2 2 5 
2 3 6 0 1 6 4 5 
9 8 
1 4 8 
3 4 0 7 1 9 7 
2 5 8 
2 8 9 
­ Dezember 1978 E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
669 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
309 
87? 
8458.40 
VER ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
268 
272 
276 
280 
283 
302 
314 
342 
346 
352 
372 
373 
390 
400 
404 
416 
424 
428 
436 
440 
8456.55 BETC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
REUNION 
MAURITIUS 
REP­ SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
1118 
147 
796 
661 
Ol) 
228 
«5 
40 
236 
1640 
5909 
196 
187 
781 
9 
716 
70 
131 
274 
7 7 3 
82 
7 5 
109 
79956 
9228 
70729 
9891 
3216 
49549 
14367 
11268 
OERTEL 
7173 
21 86 
1696 
464 
186 
1064 
17 38 
830 
10? 
888 
473 
71 
361 
1 153 
333 
101 
34 3 
1471 
113 
5 
107 
157 
133 
441 
7385 
799 
1977 
1­130 
214 
71 
96 
l 06 
4 66 
282 
49 
312 3 
191 
18 
66 
34 4 
234 
62 
66 
135 
94 
1 13 
1 16 
52 
151 
49 
26 
595 
β 
87 
29 
30 
9 
3 
.'On 
1 
3138 
4 
β 
1 
7 
786 
9 
59 
14 
29774 
2488 
27287 
3952 
1206 
14542 
2611 
8793 
1 
187 
86 
177 
IE 
426 
2 
50 
75 
94 
15110 
2008 
13103 
746 
616 
1 1821 
5956 
536 
M I S C H M A S C H I N E N 
4245 
14 20 
1263 
82 
586 
178 
820 
99 
840 
407 
53 
21 1 
1087 
149 
43 
253 
813 
112 
4 
70 
9 2 
107 
9 
410 
44 
613 
243 
18 
32 
20 
27 
7 
7 
578 
1 
1 18 
1? 
12 
32 
56 
11 
4 
13 
26 
191 
24 
36 
40 
4 
21 
1 1 
F 
25 
1 
294 
137C 
185 
9 
114 
71 
5 6 
24 
■105 
26 
131 
183 
18 
1 
43 
1 
108 
48 
36 
3 
60 
45 
22 
5858 
320 
5538 
543 
218 
4895 
782 
100 
2790 
384 
264 
46 
23 
5 
9 
21 
1 
138 
53 
116 
20 
78 
606 
1 
4 
133 
66 
64 
1051 
507 
14 
19 
22 
91 
6 
596 
21 
56 
15 
58 
9 
42 
ia 
35 
112 
21 
150 
3 
396 
289 
107 
36 
19 
71 
20 
137 
65 
24 
2 
24 
2 
8 
24 
3 
2 
17 
1480 
1014 
466 
147 
!?!) 
278 
60 
400 
141 
522 
513 
109 
5« 
37 
4 
4 
190 
181 
746 
2 
2 
14 
50 
224 
208 
B2 
16 
17735 
2B20 
14915 
3002 
990 
1 1 891 
3351 
5 
207 
19 
2 
99 
54 
58 
15 
153! 
1 
ι 
5 
2 6 6 
5 54 
194 
31 
2 
18? 
2 
1607 
7 
?: 1 
159 
4 5 
61 
3 1 ' 
7 8 
1462 
2707 
2 
121 
119 
2 
9482 
172 
9311 
1465 
37 
6049 
1604 
ι 7 56 
Bestimmung 
Destination 
Nederland Belg.­Lux. 
647 
6 4 9 
«62 
« 5 « 
660 
6 6 7 
664 
«S9 
«80 
«90 
700 
701 
70« 
708 
720 
728 
732 
7'16 
740 
800 
30 4 
809 
87? 
8458.40 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
00 1 
0 0? 
003 
004 
005 
5 5 6 
007 
003 
024 
0?8 
030 
032 
035 
0.83 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
66') 
6 6? 
064 
204 
7 0 6 
212 
216 
2?.3 
224 
240 
24 3 
2 6 6 
272 
27« 
7 8 0 
763 
307 
314 
342 
34« 
3 6? 
37? 
373 
5 5·0 
4 0 0 
404 
416 
4 74 
428 
436 
440 
8458.55 BETC 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
3537 
601 
2874 
: 7 8 4 
233 
4 1 / 
601 
171 
6 66. 
/168 
23999 
551 
536 
2257 
334 
3666 
473 
745 
6 6 4 
811 
1Θ2 
308 
330 
303792 
27048 
276747 
35692 
10143 
177548 
45309 
63508 
2056 
36 
416 
122 
1 1.1 
191 
40 
425 
12 
1 3 1 9 7 
35 
71 
15 
298 
! 5 i 6 
192 
254 
1 
'3'! 
1 
143485 
9670 
133915 
19182 
5177 
63771 
9655 
50963 
3 
3 5 6 
31 
1040 
1 
96 
2136 
2 
129 
3 
503 
276 
49606 
6323 
44284 
2140 
1555 
39134 
17671 
3010 
ET APPAREILS A G A C H E R LE 
156B8 
4740 
3672 
1205 
573 
2579 
3541 
2049 
169 
2035 
1235 
232 
56 1 
2843 
738 
31 i 
1B28 
3516 
573 
105 3 
566 
3 75 
741 
'03 6 
7748 
873 
5 7 5 4 
4075 
599 
183 
7 4 6 
507 
1046 
964 
700 
3 8 3 1 
377 
133 
13'. 
84 5 
584 
133 
17? 
484 
76 3 
244 
7 5 5 
1 18 
16 8 
­3? 
123 
10737 
3226 
2843 
321 
1542 
556 
2016 
160 
! 9 ! 6 
1031 
165 
65 5 
2710 
300 
151 
1546 
2154 
570 
95 
767 
605 
474 
5 0 
1444 
7 00 
2382 
6 7 3 
93 
102 
74 
102 
31 
34 
3048 
5 
410 
63 
70 
1 15 
155 
31 
15 
75 
123 
428 
' i i 
111 
6 6 
1 
S 
67 
7 
30 
78 
958 
731 
5213 
453 
19 
302 
163 
123 
62 
6 3 2 
Ì23 
551 
331 
133 
4 
94 
4 
138 
2 
62 
106 
10 
193 
89 
45 
14956 
734 
14222 
1090 
425 
12478 
2310 
654 
MORTIEF 
4511 
530 
335 
107 
73 
10 
22 
31 
2 
737 
88 
27« 
3« 
238 
' 189 
2 
17 
247 
1«« 
203 
2 4 4 B 
1230 
21 
38 
49 
7 75 
14 
1754 
38 
162 
25 
11 1 
39 
104 
43 
8« 
? 4 4 
46 
'66 
4 
. 
: 
t 
758 
63b 
122 
62 
41 
b' 
b 
t 
14F 
3/t 
uut 
19! 
6t 
7 
12 
i 
1 
27 
e 
2 
74 
4065 
1981 
207< 
33" 
297 
1481 
27' 
263 
43 
136 
1C 
188 
'765 
565 
1600 
1722 
3 
24« 
399 
81 
33 
12 
500 
465 
7 0 7 ? 
36 
14 
'4 0 
4 4 6 
554 
66 1 
161 
54 
52818 
7949 
44888 
6666 
2515 
37750 
10412 
250 
230 
178 
172 
54 
184 
2904 
11 
2 
20 
116 
.2 
11 
45 
95 
113 
264 
14 
i; 5 5 15 
15 
766 
1465 
4 9 3 
99 
3 
«57 
6 
4181 
8 
29 
6 0 3 
336 
98 
26 5 
32 
72 
2 
6 3 
Danmark 
10606 
16 
105 
104 
2 
2 
2 
2 
38201 
743 
37458 
6218 
130 
22B78 
4983 
8362 
2 
73 
15 
5 6 
57 
36 
623 
Januar — Dezember 1978 Export 
624 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 5 8 . 6 5 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 B 0 K O L U M B I E N 
4 B 4 VENEZUELA 
4ΘΘ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 Θ BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 a ARGENTIN IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 6 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
72Θ SUEDKOREA 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
4 2 
1 8 1 
1 4 ? 
.169 
101 
7 7 7 
4 7 
3 4 
1 4 4 
7 1 ? 
4 9 4 
101 1 
2 5 8 9 
126 
5 1 1 
6 7 4 4 
1 6 9 4 
1 2 7 
1 10 
5 4 4 
8 5 
7 4 8 
1 6 5 
1 5 7 
1 9 1 
1 0 7 
161 
3 2 0 
4 9 
3 0 7 
2 4 
3 7 1 
9 1 
5 2 8 5 8 
1 5 3 3 8 
3 7 3 2 4 
5 9 1 3 
3 3 8 2 
3 1 0 1 1 
5 9 1 4 
4 0 1 
D e u t s c h l a n d 
12 
1 18 
1 
19 
1 
3 3 
1 4 1 
4 3 
3 7 5 
6 7 4 
1 6 2 7 
9 
1 3 3 
2 8 8 0 
9 4 9 
3 7 
19 
3 3 8 
1 
11 
2 
7 0 
1 5 9 
9 
6 7 
4 7 
3 0 ? 
2 4 
2 6 4 
5 
2 3 7 8 4 
8 5 9 4 
1 5 1 9 0 
4 1 7 8 
2 8 5 3 
1 0 7 4 0 
9 4 7 
2 7 2 
F rance 
41 
6 
5 2 
2 5 
3 1 
9 
3 8 
6 
5 7 ί 
5 1 
2 3 
1 9 
3 
7 4 
β' 
5 0 5 2 
2 9 0 
4 7 8 2 
7 6 
2 5 
4 6 8 5 
1 0 6 9 
1 
Italia 
1 
1 2 8 
2 9 9 
1 6 8 
4 
5 9 
2 4 0 
2 3 3 
9 6 
9 
1 4 9 9 
3 9 6 
6 
3 8 
14 
1 6 
2 
79 
1 3 
1 
5 
14 
2 
25 
21 
1 1 1 4 5 
3 5 2 1 
7 6 2 4 
1 163 
3 2 9 
6 4 5 8 
9 4 6 
4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n 
26 
4 
6 0 S 
42 
36 
3 
3 
1 4 5 1 
5 7 4 
8 7 7 
35 
14 
5 2 ' 
e i 
! 6 
d Belg.-Lu? 
2 
7 
4C 
5 2 6 
1 8 3 
3 4 4 
: 
2 9 7 
17 
45 
8 4 5 8 . 6 9 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M M I S C H E N O D E R K N E T E N . A U S G E N . 
B E T O N - U N D M O E R T E L M I S C H M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 « S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 Θ 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 « LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 0 NIGER 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 B 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
5 0 0 
5 4 4 
4 5 8 
3.3 5, 
1 7 6 
7 5 ' 
4 3 9 
3 0 
i 0 9 
1 3 0 
1 4 9 
1 3 3 
5 1 3 
1 5 3 
2 6 ? 
7 0 4 
7 5)6 
5 5 5 
1 7 4 
' 5 
3 3 5 
7 5 
2 7 
21 
1 7 1 
1 4 2 5 
4 35 
7 4 4 
75 
3 7 
' ' 0 5 
4 0 
7 9 
2 4 5 
2 3 
3 5 
25 
4 5 3 
109 
1 9 2 
1 9 5 
2 1 4 
3 7 6 
5 1 
5 9 5 
3 0 1 
2 0 
•i? 
1 3 7 
76 
7 8 
4 8 9 
7 
4 4 
6 7 5 
7 0 6 
7 7 7 
15 
5 
7 66 
4 1 
76 
2 1 
9 5 
' 9 4 
1 
7 0 2 
1 
9 2 Θ 
' 4 
■ 74 
16 
3 5 
6 7 
9 5 
1 6 5 
1 9 7 
1 
6 0 6 
75 
5 1 
1 
17 
4 8 
2 
2 0 
6 
4 
5 
4 1 
101 
2 
β 
2 5 1 
5 0 
1 
4 9 
4 0 
1 i ' 
7 
4 0 
1 7 β 
3 9 
16 
33 
3 9 
1 7 
5 9 
3 3 
1 0 3 
7 0 5 
2 6 
5 8 
4 4 
5 0 
7.3 
34 
7 0 
35 5 
5 5 4 
4 76 
6 6 
77 
6 4 
8 
72 
7 
17 
5 5 2 
■o 
7 
1 
53 
174 
2 
4 1 
ε ■ 
7 
7 
7 
E 
A 
1 
e 5 
ï : 
76 
26 
44 
1C 
22 
2 
1 
1 
13 
2 
E 
2 
7 
1 
E 
1 
2 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 7 5 
2 
1 0 0 
6 5 
4 2 
1 
3 
1 6 9 
9 
7 3 
6 4 1 
1 6 
3 6 9 
1 1 3 1 
2 5 « 
5 1 
5 5 
1 4 2 
7 0 
2 0 2 
1 5 7 
8 
1 6 
2 3 
1 5 6 
2 3 9 
5 
7 6 
6 5 
9 
4 3 
15 
3 9 
1 0 0 5 8 3 5 2 2 9 0 
1 8 2 2 2 9 6 5 8 
8 2 3 6 6 8 2 3 5 
3 4 0 2 2 9 2 
1 1 5 4 6 
7 8 5 9 3 4 1 1 7 
2 8 4 0 3 4 
3 7 2 6 
5 0 
17 9 16 
4 0 
6 8 5 9 
18 1 13 
3 
1 8 7 
3 
10 
7 
6 
5 
12 
12 
1 
2 8 
2 
2 8 
2 
6 6 
5 
16 
11 
5 9 
51 
2 7 2 
7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 5 8 . 5 5 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 « IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 Θ PHILIPPINES 
7 2 Θ COREE D U S U D 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 0 7 
4 5 3 
4 0 7 
1 2 3 3 
1 8 6 
5 9 5 
3 0 5 
1 4 9 
4 3 7 
3 7 3 
1 8 7 7 
4 1 3 3 
9 0 5 4 
2 9 3 
1 3 1 0 
2 2 6 8 6 
5 4 9 6 
4 3 5 
4 9 6 
2 1 3 2 
2 2 8 
6 5 2 
4 1 8 
5 2 8 
8 1 8 
1 8 6 
2 0 1 
6 7 1 
7 0 0 
1 4 1 5 
1 0 1 
1 2 5 7 
1 8 6 
1 6 0 1 7 9 
3 4 0 2 3 
1 1 8 1 5 7 
1 5 8 5 8 
8 2 3 1 
9 7 2 2 9 
1 7 3 6 6 
3 0 7 3 
D e u t s c h l a n d 
5 ? 
4 9 5 
7 
1 15 
1 
1 4 7 
4 7 9 
1 7 1 
1 5 3 7 
3 1 7 9 
6 1 17 
3 9 
4 7 2 
1 1 7 7 5 
3 6 2 9 
1 7 4 
7 6 
1 1 8 2 
5 
5 4 
5 
3 1 8 
7 5 3 
4 3 
3 2 5 
1 9 0 
1 3 9 5 
1 0 1 
1 0 4 1 
11 
7 7 8 4 6 
2 1 2 4 2 
5 6 6 0 3 
1 1 7 2 3 
6 9 4 7 
4 3 4 2 7 
4 1 0 4 
1 4 5 4 
France 
1 0 5 
1 6 
1 9 2 
3 7 
7 0 
27 
1 1 6 
6 
1 8 3 5 
1 4 2 
9 7 
5 5 
2 8 
6 9 
3 5 
1 4 8 3 0 
7 1 8 
1 3 9 1 2 
1 9 7 
75 
1 2 7 5 8 
2 7 8 2 
9 5 8 
8 4 5 6 . 5 9 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A M E L A N G E R O U 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 
3 5 0 
5 4 6 
2 8 9 
9 
1 7 6 
6 2 2 
5 7 3 
2 0 4 
2 3 
4 0 3 2 
8 2 9 
9 
1 0 8 
4 1 
5 3 
3 
1 8 6 
2 3 
2 
2 3 
4 3 
10 
8 0 
8 2 
2 3 8 0 8 
5 6 8 8 
1 8 2 1 9 
2 4 9 4 
6 8 5 
1 5 7 0 6 
2 6 0 1 
19 
M A L A X E R 
B E T O N N I E R E S E T A P P A R E I L S A G A C H E R LE M O R T I E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 B a NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 2 8 A R G E N T I N E 
2 6 8 9 
? ? ? 6 
7 1 3 8 
7 5 6 6 
1 0 0 7 
7 7 9 7 
6 . 1 " 
34 1 
16 8 
4 7 ? 
3 3 / 
7 6 ? 
1 7 8 6 
6 1 3 
766 
5 6,1 
6 5 3 
1 5 4 3 
7 1 6 3 
1 8 ? 
5 5 4 
3 4 6 
' 8 5 
i 10 
7 8 0 
6 5 1? 
1 8 7 0 
1 7 3 3 
57.3 
! 6 5 
7 7 4 ? 
3 4 3 
35 7 
1 5 9 4 
4 2 0 
1 4 7 
' 0 6 
' 6 6 6 
6 4 2 
7 35 
1 4 3 6 
1 0 3 0 
1 7 5 6 
4 1 9 
1 4 7 6 
4 9 3 
17 7 
« 2 
2 2 4 
1 3 1 
18 9 
1 6 5 3 
3 9 
2 3 8 
7 8 1 
2 73 
1 1 6 2 
8 4 
3 6 
8 31 
74 3 
1 7 4 
1 i o 
6 0 
1 3 6 0 
4 
2 6 
15 
1 9 3 6 
82 
9 3 6 
7 8 
1 4 7 
2 
4 ! 5 
5 9 6 
6 9 4 
7 6 β 
1 9 
1 8 8 4 
5 5 h 
2 7 9 
6 
2 
1 6 1 
2 0 7 
2 2 
77 
7 0 
7 6 
2 1 
4 4 
1 3 2 1 
5 
5 
2 3 
1 4 0 3 
6 6 4 
1 1 
1 
1 9 9 
3,4'; 
5" 
3 0 
1 2 8 
5 6 4 
9 3 
3 4 
3 3 3 
1 6 2 
6 5 
1 
1 5 1 
1 3 1 
3 6 7 
4 6 ' · 
1 7 8 
1 8 4 
3 3 3 
3 0 9 
1 1 8 
9 6 
1 9 5 
7 735 
1 1 5 2 
1 4 6 0 
2 7 2 
15 6 
1 9 3 
2 8 
8 7 
2.3 
4 2 
1 3 3 3 
4 6 
4 8 
N e d e r l a n d 
73 
1.1 
1 6 9 8 
1 2 5 
1 3 4 
1 3 
5 
4 3 3 7 
1 8 9 6 
2 6 4 2 
133 
3 9 
2 4 7 ? 
2 7 « 
3 7 
Belg . ­Lux . 
2 2 
4 9 
2 0 0 
2 0 1 9 
3 8 0 
1 6 3 9 
8 
1 3 6 7 
6 9 
2 8 4 
, A U T R E S Q U E 
19 
1 7 0 
3 2 2 
13 
1 7 7 
32 
1 
26 
2 5 
3 7 
4 9 
1 « 
1 i 
2 
5 
14 
5 4 
3 
5 
2 9 
5 5 1 
1 8 1 
2 7 7 
9 « 
1 8 7 
3 1 
13 
14 
1 4 5 
3 0 
7 4 
14 
2 
2 
1 1 1 
10 
8 
6 7 
2 1 
3 ! 
Valeurs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 3 7 
5 
1 7 9 
1 54 
2 9 5 
2 
8 
2 0 2 
2 1 
2 2 7 
2 1 1 2 
4 4 
3 1 5 
3 0 4 7 
7 7 1 
1 5 8 
2 7 7 
7 3 2 
1 8 2 
4 8 9 
4 0 5 
2 4 
9 
7 2 
1 7 8 
3 0 3 
2 0 
1 0 1 
9 3 
4 5 
8 7 
9£ 
152 
1 
2 5 7 3 2 7 2 8 1 0 8 4 
3 7 3 2 6 7 8 9 0 
2 2 0 0 0 1 4 8 9 9 4 
9 4 6 4 1 3 1 6 
2 8 9 1 9 6 
2 0 9 8 1 1 0 7 4 1 1 
7 4 0 7 1 0 7 
7 4 2 6 7 
1 1 9 
9 9 2 3 4 7 
1 4 8 
4 3 5 6 12 
8 7 5 3 2 
1 1 
3 4 0 
3 « 
71 6 1 
21 2 2 
12 
5 « 2 
3 2 
« 3 
2 
9 
6 6 
2 
4 4 7 
3 0 
2 
2 
2 4 7 
2 3 
3 4 2 
2 3 3 
3 8 7 
3 1 9 
3 
4 
i 
18 
2 
2 4 
­ O e z e m b e r 19 78 Export 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
­ D é c e m b r e 1 9 7 8 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
600 
604 
608 
613 
616 
628 
632 
636 
640 
647 
652 
656 
664 
680 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
eoo 
8 4 5 8 . 5 9 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER. A R A B . EMIRATE 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
79 
246 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
760 
4 14 
815 
70 
1717 
353 
37 
300 
4 8 
51 
4 0 
19 
36 
65 
32 
58 
16 
30 
17953 
3952 
14002 
3306 
1272 
10070 
1378 
626 
98 
181 
496 
76 
BB5 
268 
33 
281 
39 
35 
6 
21 
1 
8886 
1751 
8934 
2251 
852 
4311 
950 
373 
107 
103 
270 
14 
11 
61 
10 
11 
13 
35 
2579 
930 
1649 
155 
Θ7 
1377 
71? 
117 
73 
121 
202 
610 
ee 
e 46 
1 
1 
7 3 
3 
17 
1 
4819 
370 
4449 
596 
205 
3758 
130 
95 
4 2 6 
2 7 9 
1 4 8 
5 7 
7 6 
90 
8 4 5 6 . 7 0 M A S C H I N E N Z U M P R E S S E N O D E R F O R M E N V O N M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N 
U N D F E S T E N B R E N N S T O F F E N : M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V O N G I E S S ­
F O H M E N A U S S A N D 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
200 
212 
216 
220 
224 
268 
272 
276 
288 
302 
322 
342 
350 
352 
366 
373 
390 
400 
404 
412 
415 
428 
436 
466 
472 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
S O M A L I A 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
1 6 1 4 
1 5 5 4 
1 7 1 2 
1 2 8 6 
7 8 2 
1 2 2 4 
l 5 8 3 
192 
445 
6 1 7 
1 8 4 
398 
4 5 8 
7 1 0 
1 3 7 1 
1 1 8 0 
486 
9 1 9 
l 2 5 6 
8 6 4 
4 8 6 
2 8 3 
2 7 3 
7 5 
4 2 
4 8 7 
2 0 9 2 
4 3 0 
4 4 6 
1 0 1 6 
4 7 
3 7 
3 2 3 
2 3 
3 6 9 1 
7 1 
1 0 3 
1 6 1 
3 8 
3 8 4 
5 2 8 
1 3 2 5 
3 5 8 
2 4 8 
1 2 3 
1 0 0 
8 2 
3 0 
8 7 
7 16 
600 
1 1 8 3 
3 0 4 
5 6 6 
6 9 
1 3 3 
31 1 
179 
57 
195 
3 3 ? 
5 3 
105 
5 7 1 
8 9 
6 3 ? 
7 3 7 
4 6 8 
3 9 9 
5 1 
4 8 
3 8 
1 8 4 
5 
6 
3 3 ? 
3 
349 
7 6 1 
4 3 
β 
363 
3 5 
33 
1 7 9 
3 3 
3 0 
2 
1 3 3 
32 
2 7 4 
5 9 5 
1 0 2 
β 
3 0 4 
15 
1 16 
3 7 3 
4 5 
4 3 1 
5 3 
7 5 
6 0 1 
16 
1 3 9 
2 3 
4 70 
1 1 2 0 
2 8 h 
3 2 4 
' 3 9 
4 1 8 
2 7 7 
3Θ 
7 0 5 
1 9 7 
1 1 4 
4 7 7 
3 1 4 
3 3 1 
' 9 3 
14 
4 
1064 
74 
93 
' 5 0 
31 
357 
2 0 1 
121 
8 7 
5 6 
2 9 
13 
2 4 4 
12 
1 2 5 
1 3 6 
1 0 7 
1 1 8 
15 
2 
134 
12 
2 
2 
75 
2 
236 
186 
51 
28 
22 
16 
9 
7 
1 
22 
1119 
381 
738 
189 
50 
516 
7« 
33 
2 5 5 
1 5 4 
2 2 8 
1 7 8 
7 3 
1 4 6 5 
3 5 
31 
4 5 
4 6 
2 7 
52 
7 9 3 
31 
2 3 « 
2 0 
1 10 
4 0 
10 
6 
2 0 6 0 
io 
1 0 6 
4 4 ? 
1 3 8 
7 1 7 
9 « 
1 7 1 
4 9 
1 4 1 
3 6 3 
« 6 
'6 )1 
1 4 « 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
(.60 
«04 
608 
«12 
616 
626 
632 
6 56 
640 
647 
65? 
666 
(¡(.4 
680 
706 
708 
778 
732 
73« 
740 
6 0 0 
8 4 5 8 . 5 9 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
719 
1,06 
8 6', 
1827 
43B9 
302 
5961 
1236 
377 
1148 
176 
161 
268 
4 94 
106 
261 
1074 
171 
317 
1/6 
11)4 
86899 
14503 
52397 
10400 
4197 
38078 
3958 
3922 
333 
570 
2210 
287 
287Θ 
976 
356 
1063 
9 
432 
1 
942 
33 
19« 
9 
29983 
8788 
23195 
58Θ3 
2312 
15940 
2069 
1373 
21 
495 
1369 
1191 
44 
22 
161 
146 
Θ0 
105 
ιοί 
12154 3009 
9146 
717 
465 
7028 
891 
'401 
IBI 
4 83 
85 
495 
739 
1660 
709 
67 
176 
7 
2 
153 
5 
59 
2 
15948 
1261 
14897 
1966 
649 12204 
449 
527 
84 
17 
I 6 ? 
6 
io 
1 1 
8 4 5 8 . 7 0 M A C H I N E S A A G G L O M E R E R , F O R M E R , M O U L E R L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S 
E T C O M B U S T I B L E S S O L I D E S ; M A C H I N E S A F O R M E R L E S M O U L E S D E 
F O N D E R I E E N S A B L E 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
6.3 6 
038 040 042 
018 
050 
05 2 056 
060 
062 
06 4 066 
056 
202 
204 
208 
212 216 
270 224 268 272 27« 2 63 
302 
322 342 
350 352 366 373 
390 
40 0 
404 412 41« 428 436 456 472 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
LIBERIA 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
S O M A L I E 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A U R I C E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
REP. D O M I N I C A I N E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
14 IO 
7759 9497 
6125 
4155 6B70 
5317 
959 
1795 
2958 
1057 
1759 
731 1 
54 3? 
3641 
77 0 7 
1912 4710 
19.9.0 
565 7 
3589 
1531 1474 
662 
26? 
1581 
10792 
1230 
1569 
4448 
175 
770 
1 160 
163 
15914 
370 
17? 
16') 
7 19 
1454 
10? 
470 
3805 
6504 
1227 
530 
447 
585 
35 1 
201 
334 
4008 2885 
7023 
2160 36e4 
342 
6 6 3 
1 101 
841 
327 
1035 
1813 
',3 3 
495 
3820 
646 3758 
5002 
3291 
3123 
560 «67 
452 
254 
243 
1212 
5 
42 2085 
30 
29 
1917 
45 
369 
770 
2017 
291 
51 
196 
935 
190 
106 
«50 
266 
3« 
124 
71 
«12 164 
336 
25 
336 
127 
1007 
2948 
261 
7 70 
510 
24 
10 6 8 
88 
384 
156 
102 
2 31 17 
324 
16 
1619 
i', 6 
314 
1756 
701 
28 
59 
83 
403 
95 
1762 
2« 10 
1 197 
899 
506 
150? 
1224 
278 
«87 
642 
296 
1743 884 
101 7 
940 
118 
91 
1« 
6463 
148 
99 
720 174 
1358 
hO 
668 
729 
.'.7 5 
65? 
150 
156 
63 
3063 
1283 
49 
540 
10 
654 
6 
10 
5 
3 
1 
16 
18 
2 
2 7 
1)6 
12 
4 3 6 
6 0 
6 0 
15 
3 3 
2 
21 
54 
1 72 
25 
562 
733 
829 
302 
136 
517 
2 0 11 
43 
1959 
1321 63f 
36' 
23' 
162 
8! 
113 
3 127 
20 
18 6 57 
5024 
1265 
3789 1064 
255 
2208 
440 497 
67 6 
6 6 4 234 
206 
67 
148 
6 
16 
169 
24 
129 
144 
6 
6 
33 
886 
61 1 
573 
4744 
152 
252 
213 
138 
173 
63 
360 
336 
1385 
30 
31? 
389 
7:3 6 
96 
66 
iii: 
12 
8 
35 
682 3 
90 
28 9 
169 
50 
30 
6580 
4 7 
4 6 7 
2 1 3 4 
5 4 7 
1 7 0 
5 
5 
2 7 1 
23 
464 
Danmark 
2 2 4 
9 0 
1 3 3 
1 15 
9 6 
4 6 0 
5 3 
8 5 0 
1 8 3 9 
« 6 1 
1 0 6 6 
2 3 1 
3 7 3 
1 2 3 9 
489 
2 
259 
36 
6 3 2 
8 6 
2 5 1 
3 0 3 
13 
2 2 8 
6 5 
71 
6 2 1 
1 6 7 7 
3 7 4 
625 
Januar — Dezember 1978 Export 
626 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
476 
480 
484 
­188 
500 
508 
51? 
578 
«00 
804 
608 
61? 
616 
624 
678 
63? 
6.36 
640 
64,*. 
647 
66? 
656 
66? 
664 
666 
669 
6 5 6 
690 
700 
701 
706 
708 
770 
778 
73? 
736 
740 
800 
8468.70 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
052 
056 
033 
040 
0 4 2 
043 
050 
05? 
056 
063 
060 
06? 
0 6 4 
066 
066 
204 
708 
212 
716 
220 
7 7 4 
7 4 0 
246 
750 
8458.80 ERSi 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
125 
2046 
35 
234 
95 
41 
­ 02 
417 
1.39 
467 
1274 
2 3 0 7 
3 5 
42! 
3324 
2563 
52 
564 
776 
1324 
6 9 
423 
526 
24 
3' 
56) 
333 
212 
225 
110 
35 
95 
300 
156 
323 
7 8 
239 
ee 
53549 
9944 
43β07 
9466 
2632 
30460 
576? 
3678 
8 
40 
54 
56 
10 
15 
2 
■30 
305 
350 
16 
!9i 1 
1644 
1 1 
6 
358 
10 
42 
32Θ 
213 
3 
354 
164 
14 
30 
220 
104 
36 
27 
24 
15219 
3571 
12648 
2923 
1031 
78Θ3 
465 
'84' 
INZELTEILE FUER 
7289 
5 7 65 
4046 
3647 
2130 
5 ? ? 9 
305' 
7320 
75 
'393 
2 5 3 7 
212 
1524 
7557 
227 
656 
2 3 6 5 
510Θ 
230 
491 
44 
607 
4 54 
7 4 4 
45 
1 ' 7 
' ' 14 
7 4 4 4 
2 1 3 Θ 
1244 
'54? 
324 
155 
178 
105 
2876 
2348 
2251 
1403 
575 
257 
7.I5­
10 
417 
5 5 ..· 
94 
■073 
7379 
40 
??5 
36 1 
709 
■33 
193 
392 
71 ' 
'35 
42 
5 5 
5 6 
403 
4 6 4 
370 
200 
34 
18 
4a 
26 
32 
22 
81 
130 
3«2 
1 
44 
1 
822 
20 
24 
2 
4997 
628 
4369 
665 
165 
3622 
55 7 
62 
KAP. B456 
419 
72 
655 
27? 
240 
6 
14 
12 
1075 
' 73 
12 
7 5 
26 
7 = 3 
3969 
18 
126 
161 
2 
4 
2 
'07? 
1179 
1204 
434 
7 65 
7 
162 
93 
51 
109 
1893 
!4! 
27 
487 
236 
102 
81 
7 6 '5 
560 
84 
83 
777 
'4 0 
17 
174 
68 
2 
75 
25 
2 
28 
27 
4 
32 
15 
14 
53 
16 
55 
1 
14721 
1261 
13481 
2950 
660 
9359 
'503 
1151 
1231 
71 
3 5 
253 
37 
4 
β 
2 
ι 
13 
565 
77 
113 
146 
413 
125 
se 93 
23 
6 
54 
50 
40 
'2 
235 
31 
7 35 
30 
12 
' 
921 
787 
134 
30 
5? 
«8 
169 
373 
7 
2 3 
60 
6 
1544 
257 
'0? 
43 
404 
218 
10 
3 
182 
193 
5 
12 
73 
3 9 
12 
«5 
203 
496 
10 
304 
456 
571 
41 
2 
1 
1260 
519 
741 
52 
7 
650 
21 
31 
31 
3 
1Θ2 
'05 
3 
27 
3 3 
734 
59 
'35 
43 
12103 
2366 
9736 
1637 
262 
7951 
7292 
'755 
515 
556 
545 
¡53 
7 56 5 
1116 
7 
294 
6 5 7 
6? 
53 
'75 
28 
215 
88 
59 
3 
23 
2 
5 5 
5 5 
538 
296 
242 
34 
3.5 
6 
33 
421 
92 
279 
130 
150 
59 
333 
17 
3049 
682 
2368 
'080 
630 
850 
50 
438 
239 
' 4 6 
256 
37 
515 
175 
55 
439 
256 
52 
13 
56 
'5 
117 
36 
4 5 
2 6 
Θ7 
' '7 
565 
476 
490 
484 
488 
500 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
678 
63? 
636 
640 
644 
647 
652 
656 
661 
664 
665 
666 
680 
360 
700 
701 
7 06 
505 
720 
728 
732 
736 
740 
600 
804 
8458.70 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
C 6,1 
00? 
002 
004 
'56 5 
066 
007 
'7 6 6 
0 2 4 
026 
6 7:6 
0 5 5 
056 
0 3 8 
C40 
04? 
6 4 6 
050 
5 5? 
0 6 6 
.55 6 
56 6 
65 2 
56 4 
66 6 
56 6 
204 
2 6 5 
? ·? 
216 
776 
224 
24 6 
248 
? 6 5 
8456.80 PAR 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
179 
4 4 6 
1­133 
157 
'280 
654 
224 
73B4 
77? 
616 
7469 
6348 
10119 
442 
•443 
14244 
8062 
450 
2181 
3047 
2690 
457 
1479 
2134 
126 
133 
2 7 93 
'770 
724 
6!, 5 
32 4 
146 
567 
2 0 7 0 
1255 
7 0 0 8 
249 
1520 
269 
246002 
48092 
197910 
46469 
13408 
12B747 
22118 
22691 
34 
292 
601 
4 4 6 
71 
129 
7 
1243 
21B4 
5484 
121 
10167 
5692 
92 
49 
1221 
62 
290 
1076 
1829 
«1 
2705 
533 
106 
370 
1278 
B4S 
339 
295 
154 
95478 
20801 
74875 
18404 
5815 
42653 
2446 
1 361 θ 
93 
2 
4 
85 
510 
633 
683 
9 
90 
2 
1918 
171 
160 
35 
19186 
2188 
16996 
4774 
30 8 
1 1760 
2083 
463 
ECES D E T A C H E E S P O U R C H A P 
22669 
13578 
16023 
10228 
7364 
10693 
6429 
6435 
280 
4423 
8502 
'553 
662B 
9225 
1262 
:­:528 
1 1411 
14.934 
1402 
6634 
6 4 2 
6831 
5974 
7 5 5 1 
494 
5 40 
3539 
12503 
6199 
4322 
7829 
36 · 
'65 
661 
402 
1 2 3 7 7 
8 2 2 e 
10324 
46B1 
4 2 ? 7 
91Θ 
2853 
18 
155 3 
2336 
794 
4278 
7781 
326 
1341 
5782 
2'67 
865 
26B9 
4362 
7265 
1722 
459 
367 
260 
2453 
2212 
1461 
1821 
1BB 
44 
28« 
1553 
706 
1944 
1124 
947 
ie 88 
123 
3291 
•6 
272 
72 
7 66 
256 
7803 
10547 
61 
338 
31 
3?6 
134 
46 
'5 
22 
3175 
5898 
,17 3 5 
'575 
636 
38 
614 
5 0·5 
297 
382 
6606 
459 
86 
776b 
h76 
338 
718 
1025 
1765 
383 
27? 
2560 
662 
124 
1 136 
709 
1 
768 
107 
10 
/6 
150 
29 
129 
47 
6 6 
266' 
2? 
192 
1 
54482 
4586 
49696 
8529 
2401 
36634 
9350 
4732 
8456 
3335 
285 
214 
666 
216 
3 3 
42 
14 
6 
40 
6 5' 
2 i: 6 
436 
452 
' 206 
405 
5.6 6 
56? 
■'6 0 
35 
5 6 0 
4 74 
10 
4 7 4 
6 6 
1220 
31« 
' '08 
!66 
56 
5 
' 
51 
3 
2 
146 
56 
ι ? 
6063 
5055 
998 
715 
681 
283 
8 
328 
691 
"5 63 
12 
76 5 
25 
159 
1 
33 
57 
6 
1« 
64 
2 
5 
8 
9 
1 
67 
1 
121 
2 
8 
3 
3 
5 
274 
39 
2 
23 
9 
1 
1 i 
6041 
1047 
4994 
253 
22 
4Θ05 
101 
136 
5000 
1232 
2816 
426 
407 
B5 
516 
2 
340 
64 
30 
48 
482 
4 
4 
369 
325 
3 
'3 
74 
7 3 7 
3 
16 
2 2 2 7 
3 1' 
439 
46 
47 
■ 5 4 
7a 
7? 
4 3 7 
5 
48 
122 
134 
190 
6? 
7 74 
I22B 
'995 
50 
950 
929 
1496 
358 
90 
496 
2419 
6 
127 
164 
6 6 
133 
77 
32 
432 
296 
17 
70? 
154 
6400 
205 
7B0 
114 
46524 
8751 
37773 
8005 
1237 
28328 
7448 
1440 
2871 
2399 
3226 
1371 
331 
4 605 
2493 
28 
524 
1627 
4 5 6 
273 
34 3 
95 
1 125 
541 
'67 
38 
153 
44 
557 
328 
48 
2 
2 
7 5 
7 6 6 
6 6 
3 6'· 
34«« 
354 
2 
2 
1018 
48C 
532 
105 
426 
413 
6 
9 
4b 
2109 
2 
12 
2 
152 
270 
14 
1276 
62 
100 
441 
230 
14 
1270 
83 
1 1 
489 
242 
22 
242 
17222 
5178 
12044 
5«84 
2444 
4058 
269 
2302 
752 
413 
321 
1676 
26Θ 
2020 
846 
233 
1624 
1121 
209 
143 
155 
131 
345 
69a 
274 
49 
950 
349 
977 
479 
16fl 
1 
76 
417 
438 
16' 
'735 
272 
18 
­ Dezember 1978 
Basti mmung 
Destination 
764 
768 
2 7 2 
2 7 6 
230 
234 
238 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
.352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
424 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
484 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 0 3 
6 1 2 
616 
621 
5 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 5 6 
5 6 2 
664 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
6 9 5 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
740 
8 0 0 
304 
309 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
l 0 2 0 
1071 
Ni 
8466.80 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
AETHIOPIEN 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
MAURITIUS 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
MARTINIQUE 
B A R B A D O S 
TRINIDAD U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI­ARABIEN 
K U W A I T 
BAHRAIN 
K A T A R 
VER. ARAB. EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
PAKISTAN 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
BIRMA 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
K A M B O D S C H A 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
INTRA­EG IEUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
Nederland 3elg.­Lux 
3 4 
6 10 
727 
0 9? 
70() 
38 
4 0 3.! 
4 10 
5.64 
25 
■134 
62 
18 
10 
38 
136 
•113 
37 
39 
73 
102 
290 
43 
9 8 8 
2 1 1 6 
310 
5 5 5 
149 
28 
5 2 
3 9 
16 
58 
35 
27 
47 
101 
148 
2 9 0 3 
67 
275 
69 
222 
7 5? 
16.1 
■■•39 
'91 
?79 
476 
•5 6 2 ' 
4 3 3 3 
13? 
984 
3356 
1713 
95 
124 
­096 
94 
766 
87 
64 
609 
73 
86 
9 9 
171 
8h0 
127 
733 
346 
239 
674 
! 771 
1253 
156 
? 6 6 
657 
184 
44 
1 0 5 9 3 8 
2 8 5 3 5 
7 7 4 0 3 
2 3 2 9 9 
8 9 3 0 
6 
414 
18 
3 0 
28 
7 
8 8 7 
709 
30 
3 
36 
2 
4 
19 
161 
77 
21 
11 
57 
1Θ6 
313 
193 
84 
71.5 0 
13 
β 
21 
2 
4 
12 
13 
79 
6 1 8 
8 
76 
32 
124 
21 
Si­
ilo 
36 
4 3 
258 
• ­ 6 1 
1764 
31 
2 1 2 
'363 
604 
50 
9 
125 
39 
2 
14 
32 
218 
7 
6 5 
64 
63 
¡99 
108 
50 
34 
23 
125 
16 
34 
15 
4 1 2 
4 
1 
3 1 4 8 5 
1 0 5 1 2 
2 0 9 5 3 
7 7 0 4 
4 5 5 3 
5 
I 
6 7:3 
6 
641 
12 
399 
80 
4 8 6 
12 
9 
9 
28 
40 
1 
3 Θ 3 
2 
49 
64 
1 
5 
,3 5 
15 
5 
1494 
35 
1 
5 
1 
14 
9 5 
2 8 7 5 
844 
2 
8 1 3 
9 
2 
19 
4 7 
4 
1 
14 
6 7 
386 
12 7 
154 
4 
1 
h 5 0 
1553 
2 
99 
41 
2 4 8 8 2 
1881 
2 3 0 0 2 
6 4 0 7 
'700 
64 
33 
3 6 4 
2 
4 9 0 
44 
IO 
13 
1 
5 
22 
13 
6 
' 19 
207 
171 
3 
15 
1 
9 
4 
42 
19 
5 7,3 
127 
1 
35 
4 
78 
23 
47 
79 
306 
469 
3 0 
174 
5 8 7 
5­63 
4 
15 
195 
7 
70 
4 
5 
5 
1 
3 
1 
5 
5 
1 
9 
4B 
9 2 4 6 
1 7 1 3 
7 5 3 3 
164B 
461 
33 
17 
3 05 
70 
365 4β 
294 
14 
138 
12 
154 
177 
7 
209 
1016 
472 
3 
58 
2 
2 
1 
103 
2 
2 
1« 
14 
I 
5­
1642 
1 2 1 5 
4 2 6 
42 
2Β 
127 
2 
239 
77 
56 
121 
β 
i 3 7 
42 
1 
4 1 2 
5 26 
49 
2 4 2 
I 
59 
4 5 
4 
3 
4 8 
1196 
39 
5 
21 
1 
1 1 8 8 5 
4 6 0 6 
7 2 7 9 
2469 
515 
85 
2 
4 5 
1 
1 5 
27 
7 
6 
1 
307 
7 0 
8 
40 
i 0 6 4 
8 4 8 
75 
161 
316 
4 5 5 
34 
92 
4 56 
48 
167 
60 
10 
272 
2 
17 
5 6 
46 
199 
276 
194 
93 
16 
17 
51 
'56 
169 
13B 
2 0 3 2 6 
8 9 5 7 
1 3 3 6 8 
3 6 6 7 
1267 
4 3 4 
395 
40 
7 5 
β 
46 
578 
414 
71 
7 5 
58 
7 6 
13 
265 
7 30 
2 
6259 
1468 
4802 
1337 
3 9 3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 France Italia Nederland Belg.­Lux 
264 
268 
272 
276 
7 30 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
'14 6 
557 
366 
5 70 
377 
373 
378 
3 66 
5 50 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
43« 
440 
4 4 8 
458 
462 
469 
472 
480 
■16 4 
492 
'­06 
504 
603 
512 
516 
673 
600 
604 
606 
61? 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
«44 
«47 
64 9 
6 5? 
«56 
66? 
664 
666 
669 
«76 
680 
690 
696 
700 
701 
756 
70 5 
723 
73? 
736 
740 
­,06 
804 
809 
8458.80 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
'64 
897 
2 0 5 8 
1668 
7114 
171 
15516 
1703 
2 3 2 8 
103 
i4 86 
199 
122 
1/0 
371 
'099 
11/8 
249 
161 
177 
660 
1755 
169 
5 5 5 3 
7874 
2 5 9 4 
2 5 4 8 
237 
141 
173 
517 
1 1', 
293 
14 6 
1 15 
100 
410 
729 
1 0 2 0 7 
304 
1 123 
3 4 4 
2 0 3 5 
763 
8 7 2 
14 30 
516 
9 5 / 
2 0 4 8 
2 3 7 1 9 
10926 
69Θ 
3 7.33 
14503 
6 9 7 3 
729 
758 
3 9 0 3 
3 6 2 
747 
270 
5 0 2 
7 3 3 6 
253 
3 7') 
425 
1127 
7 9 36 
164 
7 5 7 3 
1?/? 
Ζ 30 
7851 
5? 50 
7775 
657 
765 
3 5 9 3 
506 
164 
3 9 4 4 7 1 
9 3 4 2 0 
3 0 1 0 4 9 
8 3 6 3 7 
3 0 B 7 2 
31 
575 
1 17 
166 
76 
37 
4 4 1 8 
8 7 2 
135 
15 
101 
15 
76 
278 
564 
: 66 
8 3 
49 
4 0 3 
1270 
1472 
2 1 5 3 
561 
16 5:9 
52 
23 
143 
25 
4 8 
4 
29 
7 
41 
267 
3 0 7 2 
6 2 
5 0 7 
15! 
'470 
154 
365 
7 7 0 
181 
216 
8 6 4 
4 2 2 3 
3 4 0 6 
245 
/ 6 3 
6 8 4 2 
3 1 3 5 
302 
8 8 
1055 
117 
21 
2', 
317 
1 6 9 4 
72 
7 6 3 
320 
770 
3 6 7 
273 
357 
177 
773 
5 55 
2 0 5 
5 4 0 
90 
2 3 0 8 
4 5 
8 
1 4 9 7 6 3 
4 3 8 0 7 
1 0 8 1 4 5 
3 4 3 0 7 
1 7 3 8 5 
21 
6 
lo 8 5 
68 
1570 
9 8 
1637 
289 
158 6 
34 
1 14 
'66 
130 
132 
3 
2 
2906 
29 
276 
4 e 7 
2 
1 
1 
33 
144 
90 
26 
4 3 9 5 
181 
10 
21 
66 
7 
71 
486 
10374 
2 9 0 5 
6 
4 
2 4 9 9 
33 
3 
22 
■0? 
16l' 
22 
13 
78 
149 
'7 36 
16 3 
7 76 
19 
1 
2 1 6 4 
4 0 0 4 
26 
2 6 5 
!50 
8 5 8 1 1 
6881 
7 9 9 2 9 
2 0 9 2 3 
4 0 4 0 
171 
8 0 
5 6 1 
7 
12 ' 4 
3 8 8 
2 
64 
7« 
7 
1 
! β 
25 
3 5 
3 
4 
7 
63 
3 0 0 
684 
41 
64 
2 
28 
e 
174 
1 
97 
1425 
176 
7 
114 
26 
2 
143 
ei 
157 
396 
1373 
1Ö42 
IBB 
457 
2 329 
1801 
13 
1 1 1 
53? 
17 
6 0 
5 8 
30 
8 0 
17 
9 
9 
33 
5 0 
β 
29 
168 
3 
' 
3 0 5 4 2 
4 8 1 3 
2 5 7 2 9 
5 0 6 7 
1382 
6 5 
302 
i 
7 
3 5 
2 
37 
3 
19 
13 
233 
2 
12 
ï 
9 
4 5 4 
27 
5 
« 2 
4 
5 
174 
12 
5 
83 
5 8 8 3 
3 6 4 9 
2 0 3 4 
3 2 0 
178 
21 
26 
33 
53 
31 
763 
34 
1 145 
172 
' :­., 5 
21 
164 
35 
1 
39 
109 
486 
24 
215 
42 
16 
5 
260 
1 
12 
347 
4 7 2 
1 
100 
2! 1 
10 
1453 
157 
16 
571 
7 5 8 
84 
316 
14 
33 
56 
7 
9 
5 30 
1594 
52 
1 ! 
3 3 
3 
2 4 8 2 0 
8 7 8 9 
18031 
3 9 2 9 
969 
81 
6! 
32 
1076 
Β 
5 
7 0 2 8 
1 70 
706 
51 
5 
2 
37 
B7 
4 40 
686 
9 
2 
149 
4 2 2 
160 
354 
2 2 6 8 
9 2 3 
78 
i i ' ; 
8 
313 
38 
92 
351 
7 β 
188 
3 
65 
1 07 
59 
41 
5 
389 
124 
24 
291 
2 8 0 7 
2 3 3 5 
151 
330 
1356 
1 7 4 0 
367 
5 1 8 
1392 
227 
515 
164 
75 
973 
8 
72 
106 
163 
9 3 
« 9 2 
4 3 3· 
440 
5 3 
120 
39 
34« 
919 
4 0 8 
8 3 2 1 5 
1 7 6 9 6 
4 6 5 1 9 
1 0 7 6 3 
3347 
77 
5 8 
2 
5 
2 3 0 4 
2 1 7 0 
134 
53 
­4 
1 1 1 
' 76 
I 
42 lee 
1 
24 
169 
2 5 6 3 
1 24 
5 β 
5 
1 29 
21 
37 
90 
18 
247 
3 6 4 
6 
' 94 
5 8 
4 0 '■ 
9 8 
4 
' 03 
50 
777 
1 
7 9 Θ 4 
'466 
79 
94 
7 66 
153 
44 
21 
41 
t 
5 
9 
1 0 
1 
139 
12Θ2 
1 
' ' 1 6 
21 
1 
256 
3 5 0 
35 
104 
'9 
2 
3 2 3 4 3 
6 8 1 5 
2 5 5 2 8 
8 2 7 5 
3 5 5 7 
627 
Januar — Dezember 1978 Export 
628 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5 0 8 5 3 
1 0 6 7 B 
3 2 5 2 
1 1 9 4 9 
2 3 0 4 
1 3 0 0 
1 5 9 0 0 
2 6 B 8 
6 9 8 
5 5 7 9 
1 0 9 3 
3 0 7 
3 5 5 
1 3 B 
3 0 
4 5 6 B 
1 0 5 1 
2 4 1 
9 5 6 7 
3 0 9 1 
1 3 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 6:4 
5 0 6 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 ' 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
' 0 7 1 
' 0 3 0 
' 0 3 1 
' 0 4 0 
8 4 6 7 . 1 0 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
K O N G O 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
ARGENTIN IEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
N O R D K O R E A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
MASCHINEN Z U M HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS. 
MASCHINEN Z U M Z U S A M M E N B A U VON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHREN 
SCHINEN Z U M HERSTELLEN ODER WAHMBEARBEITEN VON GLAS 
362 
246 
■ 
6,5 5 
399 
267 
64 
17 
5 
101 
9 
13 
56 
145 
49 
124 
52 
19 
103 
15 
237 
61 
64 
130 
6 
25 
2 3 
43 
126 
66 
4 2 
27 
31 
9 9 0 
553 
44 
1001 
22 
80 
94 
19 
206 
29 
70 
47 
22 
775 
31 
142 
4 3 
2? 
214 
3 
5 
9 
33 
49 
13 
24 
1 
36 
19 
3 
104 
467 
56 
12 
5 
59 
6 
207 
1 
5,8 5 
12 
2 
27 
'O 
16 
3 
4 6 
5 3 
15 
2 « 
8 8 0 4 
2 6 0 3 
5 9 9 7 
2 1 4 4 
2 6 5 
2 7 25· 
7 8 3 
1 6 2 9 
7 
9? 
6 
1 0 2 3 
4 3 4 
5 8 9 
2 0 2 
' 0 4 
2 7 8 
3 
1 ' 0 
13 
e 
1 8 0 9 
8 1 5 
9 9 5 
5 0 3 
5 3 
2 3 4 
44 
3 5 3 
54 
26 
10 
7 
49 
76 
27 
7 
2 
16 
5 
4 0 
53 
;3 
12 
23 
70 
13 
20 
9 
29 
181 
265 
6 
50 
3 
440 
361 
10 
102 
2 
39 
8 
104 
39 
MASCHINEN Z U M Z U S A M M E N B A U E N VON ELEKTRISCHEN LAMPEN ODER 
ROEHREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
'6 = 
31 
29 
24 
68 
219 
33 
12 
3 
1 
4 0 
12 
22 
10 
21 
176 
24 
27 
23 
7? 
52 
5 
22 
9 
2 
5 7 
44 
5 
' 6 2 
9 
13 
2 9 6 7 
7 0 5 
2 2 8 2 
8 7 4 
' 6 
3 3 2 
6 
' 0 5 6 
2 0 2 4 
4 3 8 
1 5 8 8 
2 7 1 
7 8 
1 1 3 7 
1 8 2 
' 6 1 
2921 
299 
544 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 9 2 9 5 4 
3 ) 9 9 2 
2 4 4 5 9 
5 9 4 6 0 
9 9 4 0 
1 2 3 7 9 
5 5 7 1 2 
9 4 2 6 
3 2 9 4 
1 8 1 3 2 
2 5 7 4 
2 5 2 9 
1 5 3 1 
6 4 4 
1 8 3 
1 1 5 8 9 
2 8 4 5 
5 1 3 
3 3 6 3 3 
1 1 6 2 7 
1 2 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 S 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 i a 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 Θ 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 2 6 
7 4 0 
eoo 
8 4 5 7 . 1 0 M A 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
C O N G O 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U N O R D 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE; 
MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELEC­
TRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
ACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 7 1 4 
1 9 0 0 
5 6 0 1 
7 7 4 9 
3 2 9 2 
3 4 0 6 
6 5 7 
2 7 5 
2 2 6 
2 6 1 5 
2 9 6 
6 5 0 
1 0 8 1 
6 2 4 
2 1 7 3 
2 8 9 
2 9 9 8 
6 4 1 
4 1 0 
3 0 0 3 
8 4 7 
5,391 
2 3 9 1 
8 0 3 
1 7 0 3 
3 4 4 
2 8 4 
2 3 7 
' 3 6 0 
3 9 0 
7 8 0 
1 7 9 ? 
1 4 8 
5 0 1 
1 8 7 6 7 
2 7 2 8 
6 7 4 
6 6 3 0 
2 2 B 
1 1 6 4 
2 1 0 4 
1 5 1 
2 6 5 7 
1 2 0 
6 1 9 
2 3 6 
8 4 5 
9 3 6 
4 6 6 
7 0 6 
2 / 0 
5 6 6 
5 0 5 
36,­3 
3 7 / 
133 
9 4 7 
9 1 6 
7 2 6 
2 6 1 
9 9 2 4 7 
2 6 5 4 4 
7 2 7 0 4 
3 5 2 3 1 
5 4 9 6 
1 8 9 7 4 
2 9 4 8 
1 B 4 9 B 
1 1 1 7 
3 6 3 
3 8 7 
4 6 3 
2 7 4 7 
1 4 2 
1 
14 
9 0 9 
6 6 
2 4 7 
6 2 1 
24 
3 0 3 
1 5 2 3 
4 3 
3 5 
4 9 
1 8 4 
2 0 9 9 
2 3 8 
4 4 4 
41 
1 9 6 
8 8 
17 
ë 4 6 
6 0 4 
21 
4 1 
4 3 
6 « 
1 2 4 
1 7 9 
1 5 1 
9 
1 « 
7 2 
2 3 
2 3 7 
.­.63 
2 3 
16 
19 
2 7 3 
3 7 7 
1 7 8 
1 5 5 
8 7 3 
1 2 5 
3 
1 6 4 0 9 
5 2 3 0 
1 1 1 8 0 
4 6 1 6 
1 6 8 3 
3 1 4 0 
7 0 
3 4 2 5 
9 2 4 
2 1 2 5 
2 0 7 7 
5 7 5 
1 9 8 
1 6 3 
i l ' ? 
7 6 6 
1 9 3 
1 6 6 
2 3 ? 
3 9 
1 4 1 5 
1 
5 6 
2 0 3 
3 
2 8 3 2 
1 0 
3 7 8 
5 
7 7 8 
12 
2 
9 
1 2 9 ? 
4 5 
6 4 2 9 
3 3 8 
9 9 
2 7 
9 7 1 
3 0 
8 4 
5 7 1 
3 8 8 
4 2 
2 3 7 
8 9 
2 3 8 9 7 
8 0 8 3 
1 7 8 3 3 
9 8 5 8 
1 5 8 6 
4 0 6 6 
1 3 5 6 
3 7 0 8 
5 7 9 
1 0 8 
6 1 
1 0 1 2 
1 3 4 
2 
3 
2 7 
5 
1 0 6 
8 1 
2 8 6 
8 5 5 
1 5 5 
2 9 
0 0 
3 4 
2 8 
1 3 7 
4 5 
2 
1 0 7 
1 
6 9 
5 3 0 
ï 6 1 6 
1 
3 9 
6 1 
4 3 5 
6 4 4 
1 7 5 
4 
2 « 
4 8 
8 6 
1 7 4 
81 
16 
7 0 2 4 
1 8 8 3 
6 1 4 1 
2 1 6 9 
1 4 7 
2 6 0 9 
6 3 6 
3 6 2 
2 6 
5 3 
4 2 
1 2 
1 8 7 
2 2 
2 
7 
l 
1 3 
3 2 4 
1 3 5 
1 6 2 
1 7 4 
1 4 1 
4 0 
1 1 
1 3 8 8 
3 4 2 
1 0 2 6 
6 73 
10 
4 0 4 
5 
3 6 1 5 
4 2 7 
2 6 1 9 
1 6 4 ? 
1 3 3 
1 
7 
7 
1 1 
2 1 7 
2 9 2 
6 2 
1 2 3 3 
5 8 
1 5 6 
3 9 
2 4 
17 
3 8 
19 
1 0 0 7 7 
2 2 8 6 
4 
5 5 B 7 
2 
4 
21 1 
1 5 7 2 
I B 
6 
13 
1 0 5 
1 4 6 
7 9 9 
1 8 7 
1 
3 1 2 5 9 
8 4 4 8 
2 2 8 1 1 
1 2 9 5 4 
2 3 5 
2 7 4 3 
5 7 
7 1 1 3 
3 7 6 
4 2 9 
6 1 1 
1 9 5 3 
6 0 5 
6 1 4 
3 2 
18 
6 7 7 
7 9 
199 
5 
3 1 9 
6 9 
3 
5 5 6 
6 3 
21 1 
1 5 1 2 
7 7 4 
1 8 5 
2 1 6 
! 1 8 5 
β 
3 
1 0 7 9 
3 9 0 
1 9 7 
1 4 2 
4 10 
9 8 4 
4 1 9 
101 
5 7 4 
9 9 
8 7 1 
3 2 
3 0 
2 1 4 
3 0 6 
9 1 3 
1 2 7 
2 3 8 
1 5 
1 0 7 
9 9 
6 6 
5 
4 73 
6 9 
8 1 
1 5 2 
1 9 2 8 2 
4 5 2 0 
1 4 7 4 2 
4 8 5 3 
1 4 9 6 
6 0 1 1 
8 7 4 
3 8 7 e 
8457.30 MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES. TUBES ET VALVES ELEC 
TRIQUES. ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
001 FRANCE 6091 1052 28 495« 
002 BELGIQUE­LUXBG 972 25 929 
003 PAYS­BAS 2206 162Θ 119 106 31 
4 i: 
18 
38 
12916 
859 
4338 
136 
1 
180 
17 
163 
150 
139 
Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 3elg.­Lux. 
004 
005 
006 
0 46 
040 
042 
04 8 
052 
056 
220 
288 
,890 
400 
404 
412 
480 
608 
528 
6 1 6 
864 
700 
706 
703 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8 4 5 7 . 3 0 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
256 
62 
417 
26 
129 
ε 
42 
26 
1 1 
366 
10 
19 
5 
1B3 
17 
8 
25 
27 
38 
404 
2660 
1037 
1814 
766 
76 
842 
40 
6 
15 
4 
2 
10 
2 
145 
101 
44 
26 
3 
17 
34 
31 
220 
28 
4 15 
25 
4.1 
107' 
2 
173 
42 
76 
7 
350 
4 
19 
5 
178 
16 
5 
38 
404 
2 3 6 2 
860 
1 5 0 2 
706 
6 9 
7 9 6 
26 
35 
20 
15 
16 
8458 
8458.10 
VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICKLICHKEITS­ UND GLUECKS­SPIELAUTOMATEN 
A U T O M A T E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
220 
37? 
390 
400 
432 
484 
604 
603 
616 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
AEGYPTEN 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1026 
313 
697 
1384 
25 
1185 
140 
177 
81 
109 
91 
553 
283 
202 
41 
24 
3« 
19 
21 
928 
5 
29 
20 
28 
32 
13 
194 
7829 
4952 
2879 
2619 
1 185 
243 
14 
544 
138 
37 
705 
12 
30 
6 3 
24 
32 
2 2 
?? 
1? 
73? 
174 
53 
9? 
1900 
1218 
684 
666 
517 
13 
8458.80 TEILE FUER A U T O M A T E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
114 
31 
83 
109 
12 
46 
23 
13 
39 
1 
29 
1 
1 
6 
18 
25 
1 
22 
5β 
64 
1? 
6 
51 
36 
133 
85 
139 
12 
14 
32 
1 
2 
7 
4 
20 
28 
21 
13 
34 
2343 
1652 
692 
562 
335 
128 
1 
24 
5 
145 
120 
25 
24 
2? 
17 
2 
132 
12β 
5 
15 
15 
21 
48 
3 
2 3 
115 
66 
15? 
30 
8 
75 
17 
6 5 
889 
«71 
218 
169 
1 1? 
48 
33 
5 
70 
4 6 
Ireland Danmark 
11 
109 
325 
42 
2288 
1097 
1191 
1 182 
190 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
004 
006 
!)()(, 
038 
040 
042 
04 8 
062 
066 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
508 
528 
616 
6 64 
700 
706 
708 
73? 
736 
740 
800 
8457.30 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
7404 
1493 
11962 
7 96 
17­10 
4 706 
818 
3/69 
779 
170/ 
827 
316 
10649 
171 
5 33 
150 
4902 
477 
165 
577 
724 
415 
17Θ 
107« 
10995 
1288 
173 
76866 
30232 
45633 
22402 
2214 
22925 
877 
305 
62« 
7 
29 
1 
4 
762 
66 
83 
1 
103 
61 
103 
4 
415 
45 
5017 
3241 
1778 
1 10? 
1 i? 
6 86 
1 
3 0 
4 6 
1 17 
330 
317 
13 
13 
869 
4 2 7 
4 4 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8488 APPAREILS DE VENTE A U T O M A T I Q U E S DONT LE FONCTIONNEMENT NE 
REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
8458.10 APPAREILS DE VENTE A U T O M A T I Q U E S 
557 
1!) 
Il 
β 
3 
1 
758 
710 
47 
38 
15 
7 
3 
6691 
847 
11894 
767 
1229 
3179 
56 
3723 
1207 
826 
201 
10110 
121 
535 
150 
4796 
438 
1 79 
390 
724 
133 
1076 
10995 
12Θ5 
123 
88034 
26360 
42874 
20609 
2003 
22056 
B28 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
050 
??0 
3 7? 
390 
4 00 
43? 
484 
6 04 
608 
616 
73? 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
EGYPTE 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 4 6 8 8 0 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
6382 
1971 
5910 
6800 
219 
7386 
690 
799 
627 
1336 
665 
4380 
1928 
1149 
782 
261 
167 
134 
199 
3367 
134 
238 
116 
121 
?') 6 
175 
1758 
47448 
30163 
17295 
15520 
881Θ 
1644 
133 
864 
317 
3408 
44 
3758 
45 
30? 
198 
767 
171 
1879 
131 1 
370 
7 
14 
8 
1 
77 
538 
13887 
8738 
4929 
4718 
3823 
167 
44 
¡CES DETACHEES 
1555 
1405 
7 5 53 
74 54 
160 
B74 
574 
254 
858 
24 
490 
92 
104 
131 
16 
60 
25 
5 
197 
20 
1005 
459 
546 
103 
52 
441 
2873 
595 
213 
2633 
580 
263 
39 
225 
111 
1376 
329 
752 
98 
201 
161 
8 
11 
120 
9 3 
1 19 
181 
11410 
7158 
4252 
3576 
2155 
«64 
13 
139 
4 51 
23 
88 
31 
1 16 
51 
5 6 
12 
7 
561 
92 
3 
1623 
1277 
346 
319 
308 
27 
PARTIES ET PIE DE D'APPAREILS DE VENTE A U T O M A T . 
26 
9 
6 
136 
1080 
86 
6 
42 
1 1 
146 
'■? 
33 
50 
3 5 
5 
187 
3 
5 
846 
175 
672 
197 
81 
277 
45 
197 
898 
374 
621 
1145 
154 
619 
89 
75 
247 
164 
453 
38 
3 
188 
59 
134 
964 
933 
31 
26 
16 
6 
5817 
3898 
1919 
1589 
1020 
330 
386 
90 
194 
1683 
1 14 
«5 
65 
1353 
142 
1002 
2262 
2 
2863 
129 
461 
'59 
556 
129 
13 
177 
43 
261 
12897 
7625 
5272 
5189 
1444 
9 
75 
232 
9 
203 
330 
629 
Januar — Dezember 1978 Export 
630 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
400 
512 
«62 
800 
8458.80 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
CHILE 
PAKISTAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
28 
15 
6 2 
21 
13 
708 
437 
272 
221 
131 
46 
9 
196 
114 
82 
82 
«2 
18 
8 
10 
10 
46 
35 
20 
10 
3 
8459 
8469.10 
001 FRANKREICH 
MASCHINEN. APPARATE UND MECHANISCHE GERAETE 
MASCHINEN Z U M ERZEUGEN VON W A R E N DER NR. 2851.10 . 
113 . 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
120 
11« 5 
KERNREAKTOREN 
036 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
042 
400 
528 
SCHWEIZ 
IRAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8459.32· NIC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
5 
132 
177 40 
137 
5 
5 
132 
132 
132 
132 
40 
38 
2 
2 
2 
120 
U f i 
5 
40 
40 
I HT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8459.33· TEILE FUER KERNREAKTOREN. AUSGEN. NICHT BESTRAHLTE BRENN STOFFELEMENTE 
00! 
002 
004 
006 
030 
036 
038 
042 
4 0 5 
616 
674 
66 4 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
2204 
654 
= 66 
16 
216 
.35? 
6 54 
3? 
73 
35 
15 
6 
4831 
3444 
1388 
' 173 
50' 
63 
173 
53 
■50 
72 
1005 
566 
438 
435 
45 
16 
688 
592 
96 
503 
9Í 
635 
500 
135 
■ 5 5 
536 
412 
709 
"05 
6 5 
1 6 
1791 
1786 
6 
5 
5 
2 
12 
2 
73 
? 
1 
10 
249 
144 
105 
78 
35 
76 
5 
80 
57 
23 
22 
1 
1 
32 
173 
136 
48 
84 
783 
309 
474 
3 30 
342 
84 
22 
1 
31 
' 71 
135 
84 
4G1 
38 
423 
33 5 
339 
84 
I 
ί 
48 
50 
1 
49 49 1 
2 
272 
270 
2 
2 2 
007 
008 
078 
030 
033 036 
038 
040 
04? 
400 
51? 
«ii? 
800 
8458.80 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CHILI 
PAKISTAN 
AUSTRALIE ' 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
250 464 
157 
460 
259 
1132 
662 
613 
708 
667 
109 
178 364 
15199 
9494 5705 
'696 
3204 931 
236 
7 
317 
ee 716 
70 
635 
547 
78 
6B 1 
29 
4577 
2664 2013 
1536 
1754 
19 
4 
2 
1 
93 
173 53 
120 
3 
2 1 1 7 
4 
36 
2 12 , 4 
166 
20 
6 
9 5 
13 
17 
964 
471 
493 
392 
169 
93 
16 
3 5 3 
2 
35 
7 
19 
2 
1252 
1179 73 
7.3 
51 
1 
2 
5 2 
Β 
1370 
1351 
19 
18 17 
1 
242 
104 
48 142 
160 
42 
65 
606 
2? 
4 07 
108 
35 
307 
6423 
2814 2609 
1696 994 
6 3 6 
217 
3 
3 
a? 
71 
5 3 
5 ? 
7 
60 
9 
1437 
1059 378 
336 
187 
5 
8459 
8459.10 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
036 
616 
1000 
1010 
1011 
■070 
1021 
■030 
06! 
66 2 
003 
6 6 4 
065 
030 
6 5 6 
036 
04? 
4 50 
6 76 
SUISSE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8459.32· E 
Ν 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
MACHINES. APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 
MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 
130 
210 2 6 . 3 
166 . 6 . 3 
44 2 
REACTEURS NUCLEAIRES 
745 
1264 
199 
157 
746 
1264 
2196 
152 
2044 
745 
745 
1269 
745 
746 
1 
745 
745 
745 
1284 
12B4 
166 
151 
15 
LEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS 
NUCLEAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
75941 
169 
18448 
110 
745 
16740 
96972 
46300 
3023 
131 
10191 
267772 
95412 
172369 
162166 
159012 
10194 
8319 
40 
17886 
745 
15089 
96161 
46212 
10191 
194G32 
28989 
167642 
157452 
157452 
10191 
129 
562 
109 
6 5 1 
ee 3023 
151 
4691 
aoo 3891 
3B91 
737 
7 
'7 
7 
2 
68444 
87823 
821 
821 
821 
8459.33· PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, EXCL. 
ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES 
5­01 
662 
004 
5 5 6 
5 5 6 
036 
036 
042 
4 00 
«16 
«24 
654 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1C­082 
14933 
1500 
103 
1222 
4423 
4­46, 
701 
324 
'37 
103 
254 
41192 
29721 
11472 
1C922 
1623 
197 
6 
583 
1015 
2009 
291 
5920 
191« 
4004 
5 ,3 , 
14734 
52 
3 3 4 
'5? 
'08 
254 
15924 
14788 
1138 
594 
2 
874 
86 7 
107 
1570 
877 
693 
6 '· 5 
3333 
2078 
33 
5444 
5444 
5444 
1 1459 
574 
102 
71 
'il 
12274 
12142 
133 
132 
00 
60 
­ Deïombor 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export ­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 1173 366 91 708 5 5Θ 5a 
MASCHINEN Z U M AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ZUR 
WIEDERVERWENDUNG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
LITZENSCHLAG­, SEILSCHLAG­ UND AEHNL. MASCHINEN UND APPARATE 
001 
00? 
(10.1 
004 
006, 
006 
00/ 
006 
078 
030 
1137 
036 
ll.'IH 
0 4? 
1148 
060 
06? 
064 
OH6 
068 
'7 1? 
77(1 
788 
346 
390 
4110 
404 
412 
480 
434 
301) 
306 
378 
616 
6.17 
6K7 
tifi 4 
7(1(1 
7 06 
720 
/7H 
132 
1.15 
600 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
155 
753 
8? 
114 
«6 
242 
34 
20 
7­1/ 
56 
34 
167 
33 
76 
'68 
10 
41 
204 
105 
46 
73 
31 
55 
131 
56 
274 
69 
71 
71 
296 
18 
41 
7,3 
83 
1? 
io 
34 
'55 
27 
10 
20 
19 
40 
48 
3994 
970 
3024 
1264 
64 1 
1337 
706 
423 
47 
232 
44 
14 
43 
193 
22 
34 
1 1 ? 
2 7 
64 
28 
21 
6 
24 
5 
3 7 
•i.1 
15 
778 
18 
21 
6,3 
74 
1 
20 
16 
2 
1 5 1 8 
381 
1137 
607 
393 
510 
33 
31 
3', 
7 
2 
13 
2 
4 0 
l 
2 
21 
403 
107 
297 
140 
9 
85 
3 
23 
71 
10 
9 
7 6 
27 
10 
907 
209 
698 
145 
50 
403 
79 
72 
8459.36 TEILE FUER LITZENSCHLAG.. SEILSCHLAG­ UND AEHNL. MASCHINEN 
UND APPARATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
036 
033 
042 
060 
052 
204 
288 
390 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
169 
103 
25 
60 
22 
122 
10 
2 6 
'.­10 
e 6 
19 
15 
9 
12 
14 
1 
3 
1 
52 
5 
1 
76 
12 
5 
1 
4 
1 
6 
15 2 6 
6 
26 
6 
14 
2 
2 
12 
25 
124 
8 
'83 
5 
10 
5 4 
7 " 
7 6 3 
120 
6 4 3 
516 
50 
309 
149 
6 
0 
3 
6 
2 
9 
50 
1 
2 6 
15 
6 
3 
1 
? 
6 
5 
30 
23 
249 
29 
221 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux Danmark 
' 021 A E L E 9e01 3611 5B7 5411 
1030 CLASSE 2 649 4 544 
8459.34 MACHINES POUR LE RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
IRRADIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
TORONNEUSES. COMMETTEUSES. ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
5 (,"'. 
00 7 
008 
028 
01­0 
0 3? 
036 
0 3 6 
042 
046 
060 
062 
064 
066 
06B 
717 
7 70 
736 
3 4 6 
2 90 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
508 
528 
616 
632 
66? 
6',4 
700 
7 6 6 
770 
728 
732 
73« 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1316 
1255 
494 
1 102 
468 
1267 
183 
131 
1741 
280 
261 
1794 
224 
eoe 1118 
101 
584 
1065 
678 
1 5 7 
63! 
15 1 
945 
437 
5 4 6 
'5 4 1 
397 
563 
261 
I634 
214 
236 
4! ! 
5 i .3 
1 13 
229 
733 
7«e 136 
142 
1 /6 
3 75 
241 
235 
27179 
«205 
20976 
9397 
4396 
8915 
I5B7 
2«63 
412 
1003 
194 
307 
■15 
5 
1272 
10 3 
261 
13 9 3 
95 
3 5 6 
169 
203 
47 
744 
34 
232 
377 
27 
1494 
214 
74 
308 
451 
13 
13 
24 
176 
304 
26 
10654 
1986 
8688 
4700 
3173 
3785 
54 0 
203 
53 
671 
347 
87 
110 
23 
22 
4 ■ 
832 
99 
208 
287 
167 
29 
167 
5 
30 
' 7 
7 
241 
78 
3664 
1267 
2397 
ioee 
93 
716 
52 
6 56 
469 
144 
100 
195 
489 
77 
237 
7 
33 
4 
5 6 6 
6 
,81 
391 
197 
5 8 4 
24 
203 
212 
120 
261 
109 
77 
73 
3 
93 
32U 
i ! 1 
■47 
34 
5412 
1475 
3939 
i ■ 1 5 
291 
■ 6 1 ? 
57 
9' i 
221 
3 
3 
25 
26 
264 
2 4 5 
8459.36 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COMMETTEUSES. 
ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 
002 
001: 
004 
006 
006 
007 
076 
036 
036 
042 
66 0 
062 
7 64 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
656 
■176 
68 5 
413 
155 
844 
: il: 
223 
75 4 
; 6.: 
705 
746 
448 
101 
132 
■5;5 
8 9 
7 5 
42 
7? 
i?. 
37 
42 
104 
'0', 
7 
7 
6 
24 
? ,6 
4 
143 
9 
61 
6 
14 
74 
5 
2 
7 4 5 
8 
101 
6 
4SI 
71 
5 
51 
630 
1 
5 
95 
76 
336 
' 06 
143 
133 
21 
7 5 7 
16 
319 
3 
6', 
­ i ; 
2 
1 76 
423 
50 
94 7 
20 
233 
229 
7 7(7 
44« 
269 
153 
116 
2« 
26 
90 
4 
6389 
ao4 4565 
2042 
572 
2363 
601 
160 
56 
105 
47 
1 14 
152 
' 0 0 
57 
44 
26 
1490 
251 
1238 
428 
251 
16 
794 
34 
50 7 
77 
7? 
5 
1 
345 
36 
29 
1 10 
102 
75 
17 
15 
2 
2 
5 
23 
631 
Januar — Dezember 1978 Export 
632 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8 4 6 9 . 3 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 3 
5 5 ' i 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 6 
7 8 3 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 3 
5 2 3 
6 1 6 
70 1 
7 0 6 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 5 9 . 4 3 M A 
U N I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
G H A N A 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
M A L A Y S I A 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
63 
13 
1082 
516 
545 
237 
1 13 
265 
36 
4 6 
103 
71 
5B 5 
37 
264 
211 
53 
75 
91 
34 
MASCHINEN UND APPARATE Z U M ARMIEREN, UMBAENDELN, ISOLIEREN 
D ANDERE Z U M ZURICHTEN. UEBERZIEHEN. A U F M A C H E N USW. 
137 47 18 
31 14 12 
50 31 
100 6 74 
54 7 
63 25 1 2 ' 21 
13 1 
16 11 . 5 
20 19 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
13 
4« 
56 
«2 
51 
26 
32 
12 
50 
66 
13 
' 6 5 
31 
76 
' 3 3 
40 
79 
15 
75 
10 
9 
5 
1818 
4 5 3 
1386 
543 
230 
3 3 5 
13! 
137 
10 
7 
18 
13 
147 
2 
20 
694 
136 
558 
?4 6 
109 
285 
162 
24 
36 
3 
238 
19 
219 
80 
3 5 
75 
33 
56 
13 
3 
76 
2 
2 
8459.46 TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE Z U M ARMIEREN. UMBAENDELN. 
ISOLIEREN U. ANDERE Z U M ZURICHTEN, UEBERZIEHEN,AUFM ACHEN USW. 
00! 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
0.19 
040 
04? 
06? 
716 
765 
346 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
L IBYEN 
NIGERIA 
KENIA 
4 8 
1 2 3 
2 5 
3 4 
3 4 
1 2 7 
1 5 
14 
9 
2 9 
12 
! 7 
5 
! ! 77 
2 
17 
' 0 6 
15 
3 0 
70 
1 
10 
6 
26 
12 
■ 4 
4 
6 
70 
7 
246 
102 
144 
60 
53 
5 
5 
15 
24 
4 6 
16 
15 
134 
10 
3 
333 
■53 
10 
19 
2 
94 
29 
2 9 
65 
8 4 5 9 . 3 6 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
4B4 VENEZUELA 
50B BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
lOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 0 2 
1 3 1 
6 5 0 
1 9 7 
1 0 7 7 
1 0 1 
1 5 5 
1 0 3 2 6 
3 9 6 2 
« 3 6 3 
7 5 4 3 
8 4 2 
3 0 2 3 
2 3 0 
7 9 6 
53 
9 
β 
94 
24 
1 0 9 1 
2 3 3 
8 5 8 
5 0 2 
2 7 9 
2 3 9 
7 
6 7 
1 2 
7 6 
1 1 
9 4 
2 
3 
1 3 2 0 
5 3 4 
7 8 7 
2 3 6 
1 10 
2 9 3 
5 
2 5 7 
1 0 4 
7 . 
1 7 3 8 
1 2 7 8 
4 6 2 
3 0 4 
9 5 
1 2 6 
9 3 
2 9 
1 9 6 
12Ε 
7C 
ìì IS 
12 
5 2 8 
1 0 4 0 
3 1 0 8 
1 0 4 4 
2 0 8 1 
5 9 3 
1 
1 0 4 0 
4 2 8 
2 0 5 
9 6 
I 4 
2 
1 1 
1 0 1 
1 5 2 
1 9 7 8 
« 9 9 
1 2 7 9 
6 3 9 
1 0 8 
6 2 5 
1 1 3 
1 6 
56 
21 
27 
1 ' 
1· 
6 1 7 
8 4 1 
2 2 
8 1 9 
2 0 3 
2 0 3 
6 1 7 
8 4 5 9 . 4 3 MACHINES ET APPAREILS A ARMER. RUBANER. ISOLER ET SIMIL.POUR 
PREPARATION. REVETEMENT. CONDIT IONNEMENT ETC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
056 
060 
064 
066 
063 
704 
208 
276 
7 86 
360 
400 
404 
412 
484 
508 
523 
616 
701 
705 
775 
73? 
736 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 4 2 2 
2 4 1 
4 6 9 
1 0 0 4 
2 9 6 
6 8 7 
1 3 0 
3 0 5 
7 4 3 
8 0 1 
1 16 
7 7 2 
7 0 0 
3 2 0 
1 0 6 8 
4 9 8 
4 2 8 
21.3 
6 1 6 
i i l . l 
7 7 7 
1 7 9 0 
1 1 4 
9 0 0 
7 0 1 
7 5 6 
73 9 
3.38 
1 9 9 
2 8 1 
1 4 0 
7 7 3 
1 3 7 
1 1 0 
7 0 5 
1 5 0 
1 0 3 
1 7 3 4 4 
4 5 5 5 
1 2 7 8 9 
E 1 6 8 
7 6,6 7· 
Í 5 8 1 
1 0 1 9 
7 0 4 0 
7 3 8 
1 15 
2 0 1 
1 7 1 
5 2 1 
2 8 
1 5 3 
2 3 6 
7 3 1 
3 9 
5 5 9 
5 7 4 
9 9 
9 2 2 
2 1.3 
8 3 
1 14 
62 
4 7 
78 
4 
3 0 
1 4 6 
1 4 3 
5 5 
1 6 7 
2 
2 0 5 
1 3 0 
1 0 3 
6 9 9 9 
1 9 2 6 
5 0 7 3 
3 0 3 5 
1 5 9 4 
1 6 4 4 
6 7 8 
3 34 
7 9 
2 
9 7 
3 
18 
72 
2 1 8 
4 9 8 
5 2 
1 7 9 0 
16 
1 0 7 
3 
2 7 
3 1 0 
11 
3 3 3 9 
1 9 9 
3 1 3 9 
4 5 2 
9 7 
2 1 3 3 
1 
5 5 4 
1 3 9 
7 
1 
7 6 2 
6 5 
1 
1 
6 3 
94 
1 0 0 
3 
1 4 6 
1 8 6 
1 8 4 
3 7 
12 
4 3 
2 7 9 
7 
4 2 
8 5 
7 
7 9 
2 4 2 4 
9 7 6 
1 4 4 9 
4 9 9 
2 5 3 
5 8 1 
3 8 
3 6 5 
2 2 3 
15 
7 1 
67 
2 
2 
12 
598 
255 
344 
33 
28 
31 1 
8 4 5 9 . 4 6 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A ARMER. RUBANER. 
ISOLER ET SIMIL. POUR PREPARAT.. REVETEM.. CONDITIONNEM.ETC. 
001 
36 7 
5­55 
5G4 
6 05 
006 
007 
003 
5 56 
656 
5 4 6 
04? 
067 
2'6 
255 
34« 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
LIBYE 
NIGERIA 
KENYA 
387 
39 
20 
72 
53 
35 
2 
3 
190 
533 
? ? ? 
301 
170 
59 
2 3!' 
13/ 
29 
5 8 2 
5 3 3 
4 9 
4 8 
2 9 
3 
1 
2 7 9 6 
« 0 5 
2 1 9 0 
5 6 4 
4 4 
8 8 3 
3 0 1 
7 2 3 
7 0 4 
3 0 5 
7 7 3 
7 3 7 
4 7 0 
1 5 1 9 
1 7 ? 
1 8 6 
1 5 1 
3 6 7 
3 7 6 
3 6 6 
1 0 1 
1 0 7 
184 
1 5 8 
4 0 0 
7 0 1 
1 4 9 
3 8 9 
10 36 
3 6 
1 5 5 
i 0 8 
3 7 1 
3 2 0 
3 4 8 
7 3 
4 8 
7 0 
1 
' 9 
3 
5 
6 
' 8 
13 
7 7; 
1 1 
a 1 0 
1 4 2 
4 4 
6 
1 
1 0 7 
4 
2 
5 
4 2 5 
1 
56 
ec e 2 
3 ' 
2 3 0 
7 5 
5 1 
6 2 
71 
8 6 
24 
2 0 
12 
5 
8 
1 0 5 
1 5 8 
604 
69 
545 
5 1 9 
619 
2« 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8459,46 
378 SAMBIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
736 TAIWAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 7 7 
3 4 6 
4 8 4 
5 0 0 
8 0 1 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 5 9 . 4 7 M A 
V O 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
ITALIEN 
N O R W E G E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
ELFENBEINKUESTE 
K A M E R U N 
ZAIRE 
KENIA 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P A P U A N E U G U I N E A 
5 
5 3 
14 
7 6 4 
4 2 1 
3 4 4 
1 4 0 
7 9 
139 
3 6 
4 
12 
3 2 1 
1 9 9 
1 2 2 
7 3 
5 3 
4 1 
6 
14 
3 
11 
5 
3 
2 
62 62 1 
MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG U. VERARBEITUNG N KAFFEE ODER TEE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
3 6 
42 
85 
66 
29 
17 
32 
14 
108 
49 
77 
8­1 
34 
15 
42 
976 
267 
711 
128 
105 
576 
461 
25 
28 
83 
65 
29 
17 
10 
13 
14 
35 
448 
208 
241 35 77 149 1 19 
'08 6 
152 
21 
132 
''24 
1 15 
3β 
13 
25 
19 
0 0 1 
(1114 
0 2 8 
0 3 0 
USO 
(166 
2 0 4 
'7'74 
7 6 0 
7 6 0 
3 0 ? 
3 4 ? 
6 0 0 
BOO 
6 0 8 
8 1 « 
K 7 4 
/()() / O l 
/ 0 8 
8 4 5 9 . 4 8 F 
C 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
G R I E C H E N L A N D 
H U M A E N I E N 
M A R O K K O 
S U D A N 
G U I N E A 
T O G O 
K A M E R U N 
S O M A L I A 
E C U A D O R 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON PFLANZLI­
HEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FETTEN 
33 
37 
54 
57 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
21 
1 4 4 
12 
62 
4 4 
1 8 2 
3 9 
1 4 8 6 
1 2 1 
1 3 8 8 
1 2 4 
57 
1 1 8 7 
4 9 ? 
54 
11 
4 
1 1 
7 2 
9 
S3 
7 0 
1 3 
3 2 
10 
? 
1 4 4 
6 2 
4 4 7 
4 7 
4 0 0 
6 6 
3 0 
3 7 9 
1 
I 6 
2 7 
7 
4 2 
5 
3 7 
3 7 
3 
17 
1 7 1 
6 4 6 
3 9 
6 0 8 
6 0 S 
4 0 5 
8459.52 MASCHINEN UND APPARATE FUER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON 
PFLANZLICHEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FETTEN.AUSGEN.PRESSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
4 1 6 
4 5 
2 0 
5 5 
19 
32 
34 
5 
3 7 
8 1 
10 
3 
5 
2 1 
3 
1 
160 
45 
14 
1 13 
26 
26 
64 
3 4 
1 
311 
15 
2 
296 
222 
31 
27 
225 
35 
162 
63 
28 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8469.46 
37Θ ZAMBIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10 1 
.3 91 
1 2 4 
1 6 0 
2 0 2 
2 6 4 
8 2 8 8 
3 8 1 7 
4 4 3 6 
2 2 4 2 
1 1 4 5 
1 3 5 0 
4 9 7 
3 4 5 
1 6 4 
5 8 
1 6 0 
2 2 9 
4 7 5 0 
2 3 6 9 
2 3 6 1 
1 6 4 1 
9 6 0 
5 8 3 
4 9 
166 
249 53 195 52 H: 26 10 
7 
2 
71 
487 
216 
272 
39 
22 
7 3 2 
484 436 173 126 
46 
846947 MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATIONS DU CAFE ET THE 
001 
002 
003 
005 
028 
032 
036 
6 3,8 
272 
302 
32? 
348 
4 8 4 
600 
801 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
COTE­D'IVOIRE 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
33 6 
2 8 8 
4 1 9 
7 8 3 
2 5 3 
1 9 6 
179 
1 9 6 
8 4 0 
2 9 2 
7 2 3 
5 6 5 
1 0 1 
1 4 1 
3 2 1 
7 2 3 1 
1 9 8 5 
5 2 4 6 
109 7 
9 0 3 
4 0 5 0 
3 2 7 3 
2 6 1 
? ? i 
4 0 4 
7 5 4 
2 5 3 
19 1 
9 2 
I B S 
2 0 7 
5 6 1 
1 
1 2 9 
2 7 4 
4 2 4 9 
1 7 0 8 
2 6 4 1 
9 0 0 
7 7 6 
1 5 4 7 
i 1 6 6 
5 
5 7 
8 4 0 
11 
1 0 1 1 
3 4 
9 7 6 
6 1 
61 
9 1 4 
8 5 2 
7 4 
2 
2 7 
8 
2 2 
2 1 8 
1 0 1 
1 1 7 
5 5 
4 4 
6 9 
23 
4 4 
4 1 
: 3 
: 
10i 
221 
131 
35 
2088 699 1488 499 134 964 407 26 
2 3 
12 
2.3 
ï 34 
664 
101 12 47 
1686 
87 
1598 
74 
17 
1524 
122« 
8459.4B PRESSES POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
001 
004 
028 
080 
060 
068 
204 
2 24 
260 
280 
30? 
342 
500 
600 
6 06 
616 
«24 
700 
701 
7 0 6 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
NORVEGE 
SUEDE 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
SOUDAN 
GUINEE 
TOGO 
CAMEROUN 
SOMALIE 
EQUATEUR 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8459.52 MACHINES ET APPAREILS POUR L ' INDUSTRIE DES GRAISSES ET 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES. AUTRES QUE PRESSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
007 IRLANDE 
1 155 
18« 
194 
421 
164 
115 
182 
49 
62 
5Î6 
69 
643 
14 
29 
78 
21 
152 
21 
95 
11 
3 
185 
2 1 8 
1 11 
ne 2 2 6 
5 3 3 
1 0 8 
1 4 0 
2 / 3 
1 3 7 6 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 9 
1 8 1 
1 9 8 
1 0 ? 
1 4 6 
? 0 1 
14 5 7 
3 4 3 
7 0 B 5 
5 0 0 
« 5 8 4 
6 3 1 
3 1 4 
5 3 4 6 
7 7 0 0 
6 0 7 
1 1 1 
1 3 2 
9 5 
3 8 
71 
6 1 2 
4 9 
5 6 3 
1 5 0 
1 18 
2 8 1 
5 
1 3 2 
3 8 
1 6 6 
1 9 6 
3 8 
1 5 8 
1 5 8 
8 9 
2 
4 2 
18 
1 0 8 
6 
168 
7 
1 4 5 
1 
9 9 5 
1 1 6 
8 7 9 
1 7 6 
1 17 
6,5 6 
5 
4 9 
57 
43 
67 
21C 
51 
1 5 3 
155 
35 
6 4 
1 0 3 
2 7 3 
1 3 7 6 
1 0 9 
1 3 9 
1 5 8 
1 3 3 0 
3 7 1 5 
2 0 1 
3 5 1 3 
3 5 1 3 
1 8 5 1 
12 
17 
2 0 8 
1 4 0 
1 2 4 
2 7 1 
1 2 8 2 
3 8 
1 2 4 4 
2 3 2 
5 
5 8 6 
3 0 4 
4 2 6 
633 
Januar — Dezember 1978 Export 
634 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 6 9 . 5 2 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
« 2 4 ISRAEL 
« 3 2 SAUDI ­ARABICN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
B O I P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR ­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
29 
1 0 7 
1? 
1 2 4 
i ? 3 9 
163 
4 5 
11 
1 1 
1 10 
1 8 6 
5 0 
2 4 
2 7 5 
3 6 
31 
7 4 
3 1 
1 6 0 
1 3 7 
2 0 
8 5 
4 5 
2 4 
2 4 
e 4 4 
3 56 
1 4 5 
75 
' O l 
7 0 3 
1 0 5 
4 6 4 
14 
15 
2 4 0 
5 7 4 0 
7 0 3 
5 0 3 6 
9 1 9 
1 7 7 
7 6 5 7 
5 7 6 
1 4 8 1 
D e u t s c h l a n d 
1 
1 1 5 1 
9 
3 0 
1 
4 
H O 
12 
1 
2 4 
13 
13 
7 
1 5 5 1 
6 
1 5 4 5 
1 5 8 
3 6 
2 1 6 
4 
1 1 7 2 
F rance 
66 
5 
Β 
1 2 9 
3 7 
9 1 
6 6 
6 6 
2 5 
6 
8 4 6 9 . 8 4 · M A S C H I N E N U . A P P A R A T E F . H E R S T E L L U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 8 NIGERIA 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 4 Θ KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 Θ 6 M A L A W I 
1 3 0 
3 86 
5 4 5 
6 3 0 
7 6 
2 2 7 
' 5 5 
7 4 
7 5 
2 0 
2 1 
' 0 
14 
25 
1 0 4 
9 
1 2 2 
4 1 
IC 
5 3 
2 6 
2 5 
10 
5 75 
4 0 
19 
4 b 
3 1 
19 
6 
5 2 
4 6 
16 
14 
4 
1 2 1 
38 
19 
9 
4 
4 
' 0 
25 
19 
4 6 
4 
Italia 
4 1 
9 
15 
4 4 
1 1 
6 
1 0 ' 
1 5 6 
4 
2 
27 
12 
1 
3 6 
3 2 9 
1 2 0 
5 0 
4 
1 1 8 9 
1 0 2 
1 0 8 7 
1 4 9 
4 3 
8 8 1 
12 
5 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 2 
ί 
5 
9 
1 
i' 
34 
7 
2 0 3 
8 4 
15 
4 4 6 
3 1 
4 1 5 
9 
3 6 4 
2 2 
4 3 
Belg.-Lux. 
1 6 3 
2 7 1 
3 5 
74 
9 
8 8 9 
3 3 6 
5 5 3 
3 9 0 
3 8 -
1 6 3 
U . V E R A R B E I T U N G V O N T A B A K 
2 
Β 
9 
4 
2 ' 
7 
18 
2 0 
18 
15 
29 
4 
2 9 1 
i 0 0 
14 
1 5 ' 
16 
26 
6 
1 6 0 
5 
2 
4 
3 
6 
34 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 2 7 
3 
109 
4 6 
2 4 
2 6 
3 1 
1 4 5 
16 
1 
7 
6 8 
10 
17 
6 
1 
21 
3 
12 
2 4 
12 
4 5 1 
10 
2 3 3 
1 3 9 1 1 1 1 3 4 
1 3 6 1 1 4 4 
1 2 5 5 9 0 
5 0 6 31 
3 2 9 
7 0 2 5 9 
9 9 1 
4 6 
! I B 
7 0 6 
1 5 8 2 5 
5 3 4 3 
6 2 
15 11 
1 3 6 
4B 
7 1 θ 
15 5 
21 
6 
14 
15 
8 3 
2 
1 2 2 
2 3 
5 3 
2 0 
4 
10 
3 5 7 
2 5 
31 
16 
6 
4 6 
12 
14 2 
14 
' 2 1 
9 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 5 9 . 5 2 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 B 0 T O G O 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAOIE S A O U D I T E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e ­ t e 
EUR 9 
127 
9 8 3 
1 3 1 
7 5 3 
6 1 2 0 
7 8 0 
,3 31 
1 36 
1 1 1 
1 7 7 
7 4 6 
1 6 4 
1 5 2 
1 6 1 0 
1 5 0 
4 5 6 
2 4 1 
1 2 9 
9 3 3 
5 5 5 
151 
3 3 4 
3 7 9 
1 9 6 
1 6 4 
1 1 5 
2 6 7 
6 0 8 
3 7 8 
7 4 0 
3 6 8 
5 9 4 
8 1 6 
1 6 6 8 
1 2 7 
1 4 3 
4 5 7 
2 8 9 9 7 
2 4 4 8 
2 5 5 5 0 
4 3 9 0 
1 3 0 0 
1 4 6 9 6 
3 1 6 2 
7 4 6 4 
D e u t s c h l a n d 
15 
4 8 2 2 
3 6 
1 2 6 
4 
4 
4 1 
5 0 7 
9 5 
1 0 
16 
1 6 4 
6 7 
8 4 4 
3 
1 2 1 
1 1 4 
7 3 5 5 
5 6 
7 2 9 3 
6 4 0 
1 6 8 
1 5 5 9 
1 9 
4 9 0 0 
F rance 
4 0 9 
71 
i 
3 
1 1 5 
7 6 3 
1 0 1 
6 6 3 
4 1 4 
4 0 6 
2 4 9 
56, 
1000 ERE/UCE 
Italia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
5 7 4 
8 9 
1 2 2 
5 6 6 
3 2 3 E 
1 3 6 
4 0 
1 4 2 
7 4 6 
1 0 
83 
2 
13 20C 
4 3 
4 1 1 
5 7 i e 
2 0 25S 
136 
2 4 4 
6 0 3 
2 7 4 
2 1 3 
5 9 4 
A 5 9 E 
1 
13 
143 
4 3 9 5 3 0 8 4 
3 7 8 3 4 9 
4 0 1 9 2 7 3 6 
9 I 7 20C 
5 9 1 
2 6 2 9 1 9 5 6 
3 8 2 3 7 
4 7 3 5 7 S 
8 4 5 9 . 5 4 · M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D U T A B A C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 Β C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 8 6 M A L A W I 
1 0 9 0 
4 9 7 7 
3 2 0 4 
1 2 4 5 3 
8 9 5 
1 3 8 7 
3 0 1 5 
1 0 1 3 
30") 
2 5 1 
4 4 0 
2 2 8 
2 5 7 
34 7 
1 3 0 1 
55 3 
3 8 2 0 
3­56' 
3 2 2 
4 9 1 
6 4 5 
B 3 7 
3 6 2 
4 8 1 1 
31 i 
4 4 4 
5 0 5 
4 2 9 
1 1 2 4 
2 1 0 
4 4 1 
1 9 0 
2 7 7 
5 5 6 
1 3 9 
5 3 6 
1 4 5 
4 9 4 
6 
4 0 
1 6 1 
I I B 
ι 
1 
1 2 0 
2 6 1 
5 8 1 
19 
i 
4 4 4 
4 9 1 
2 
1 3 9 
9 11 
3 3 0 6 
9 
13 1 0 4 7 
I S 
61 1 0 3 2 
3 5 2 
86 
2 
11 
6 9 
3 3 0 
8 5 
5 9 
4 7 Θ 
6 8 3 
1 2 2 
7 8 0 
1 6 0 1 
1 4 6 
2 4 0 
1 5 5 
3 B 3 7 eee 
2 9 6 0 
5 
5 
2 1 6 6 
2 0 1 1 
7 8 0 
9 « 
4 9 7 
6 4 
4 
9 2 
se 
4 3 
1 4 2 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 1 0 3 
42 
6 3 1 
7 3 2 
2 8 
1 5 2 
5 
3 7 5 
1 2 7 
6 7 9 
2 
4 1 
3 0 1 
6 4 
6 3 
2 3 
5 
2 3 5 
3 8 8 9 
24 
5 6 
4 4 4 6 
1 14 
3 4 3 
9 0 6 6 2 3 4 7 4 
5 1 7 2 3 1 4 0 
8 5 4 9 3 3 5 
1 8 7 8 1 3 6 
2 6 1 1 1 
5 9 3 9 1 9 8 
7 9 6 5 
7 3 2 
9 7 4 
1 1 7 5 2 
2 6 9 0 6 0 
1 1 2 4 2 3 4 4 
8 7 5 1 
1 2 0 9 
2 5 4 5 
9 2 8 
2 0 0 1 0 9 
2 2 7 2 4 
4 3 7 3 
1 3 3 
2 5 6 
2 1 2 
1 2 3 2 
2 3 
3 8 2 0 
7 7 4 
2 
4 9 1 
6 4 8 
5 6 
3 4 3 
4 3 3 3 
3 2 7 
14 
4 2 9 
ι ο β β 
2 0 8 
3 9 8 
4 8 
2 7 0 7 
3 6 6 
5 8 6 
2 3 
­ Dezember 197B Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
390 
400 
4 04 
434 
500 
508 
328 
608 
616 
628 
630 
700 
701 
706 
708 
728 
73? 
736 
740 
300 
804 
977 
8459.54 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
JORDANIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
430 
135 
43 
2 
10 
38 
31 
144 43 
174 
12 
65 
32 
105 
373 
5363 
2042 
2950 
1047 
79 
1658 
,15 0 
246 
5 
133 
12 
10 
286 
143 
214 
19 
195 
52 
106 
2 5 
1005 
632 
229 
172 
8459.58· MASCHINEN UND APPARATE FUER NAHRUNGSMITTEL­ ODER GETRAENKE­
INDUSTRIE. FUER HERSTELLUNG VON SPIRITUOSEN ODER ESSIG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
770 
248 
27? 
234 
268 
302 
352 
372 
390 
400 
404 
413 
424 
480 
484 
508 
512 
516 
620 
528 
608 
616 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
UNGARN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
TANSANIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
HONDURAS 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
229 
174 
319 
1 17 
263 
306 
106 
55 
5 
. " 7 
ei 
53 134 72 
704 
89 
78 
21 
30 
33 
13 
7 
33 
' 5 0 
5 
284 
6 
35 
5 
4 
10 157 
431 
45 
32 
3 
41 
62 
21 
11 
9 
16 
70 
131 
755 
198 
776 
46 
36 
104 
5? 
79 23 '0 
5 
3 
8 
134 
366 
34 
29 
3 
35 
48 
16 
30 
7 0 3 
3 
2 2 
25 
2 
13 
3 
5 
15 
12 
50 
2 
11 
2 
1 
294 
133 
43 
2 
39 
6 
1 
26 
21 
124 
43 
174 
1? 
66 
28 
106 
2a 
4 
92 
24 
3509 
112e 
2384 
1364 
756 
198 
Ireland Danmark 
66 
38 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fra Italia Nederland Belg Lux 
390 
400 
404 
484 
500 
60S 
578 
608 
616 
628 
680 
7 00 
701 
706 
7 03 
728 
732 
736 
740 
000 
804 
977 
8459.54 
REP AFRIQUE DU SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATFIIR 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 3 4 
9711 
3 3 9 7 
17 14 
101 
1231 
200 
7/6 
406 
84') 
9 1 0 
161 
5 '10 6 
347 
372 
926 
7077 
807 
262 
?')?', 
48« 
2437 
81702 
26095 
51170 
21490 
1242 
24173 
5231 
5 5 0 6 
136 
64 5 
271 
96 
227 
2 
72 
4850 
820 
3830 
1 101 
2469 
1163 
261 
2136 
93 
2043 
508 
2 
1391 
122 
1 4 4 
8290 
5863 
345 
92 
755 
253 
384') 
3324 
1214 
101 
1231 
?<)(; 
5 
3 10 
i 77 
134 5 
161 
5 506 
345 
372 
833 
7077 
B07 
76? 
?')?(. 
65210 
20429 
44781 
19625 
101 1 
20053 
3686 
5103 
8459.56· MACHINES ET APPAREILS POUR LES INDUSTRIES DE PRODUITS ALI­
MENTAIRES, BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES OU VINAIGRES 
001 
'10? 
003 
004 
005 
00 6 
007 
008 
07 5 
o?a 
030 
03? 
036 
0 3 6 
04 0 
04? 
04« 
048 
05.0 
55? 
05« 
56 3 
060 
064 
702 
204 
208 
71? 
716 
7 70 
248 
272 
284 
7 86 
¡07 
352 
372 
5 90 
4 00 
404 
412 
424 
4 80 
4 8.1 
308 
512 
516 
520 
578 
608 
616 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
TANZANIE 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
125 
125 
285 
114 
171 
164 
' 36 
7 
2746 
2630 
2610 
1065 
3746 
5969 
1754 
3 78 
1 18 
3.37 
6 06 
729 
2213 
964 
145 
60« 
178 
8581 
2076 
156 
3796 
102 
497 
338 
497 
447 
306 
1 1 1 
/&') 2931 
106 
1926 
136 
/43 
124 
'64 
173 
1332 
9642 
952 
7 35 
"16 
1035 
'260 
297 
7 5 5 
75? 
4 7 3 
144 
381 
1661 
1142 
2221 
2250 
3270 
5217 
1054 
259 
127 
77? 
692 
1992 
336 
41 
2/7 
1 
7732 
1Θ39 
63 
3796 
257 
7 0 3 
493 
299 
767 
26 
7 85, 
2967 
99 
1877 
113 
146 
163 
1214 
8746 
817 
783 
136 
85? 
'06 5 
238 
7 6 6 
757 
423 
144 
381 
1642 
Ι4Θ 
133 
' 64 
36 
27 
16 
30 
34 
20 
30 
«7 
25 
4 
129 
217 
4 
ne 24 
44 
5 
9 
4 8 
136 
74 
11 
20 
10 
167 
58 
181° 
2 
«25 
34 
21 
108 
194 
31 
76 
11 
27 
296 
4 
77 
27 
1 
45 
30 
41 
11 
1 
47 
161 
36 
12 
79 
15 
19 
ies 
105 
24e 
6C 
62 
16 
93 
E 
E 
75 
E 
106 
77 
IC 
60 
23 
44 
360 
88 
147 
312 
29 
19 
2 
2 
1 
1 i 
167 
383 
22 
2 
36 
20 
6 
14 
226 
17 
15 
2 76 
5 
196 
5 
14 
1«0 
3 
2 
11 
5 2 2 
17 
8 
93 
2 
5 
«72 
8 
15 
63 
12 
2 
5 0 
g 
1 13 
2 
ie 
208 
' 05 
73 
172 4 
507 3 
118 
183 
565 
1 14 t 
243 
202 
13 
435 
74 
635 
Januar — Dezember 1978 Export 
636 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
ELR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8 4 5 9 . 5 6 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
21« 
220 
224 
232 
248 
2«4 
27? 
288 
346 
350 
35? 
.370 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
439 
456 
472 
4 30 
464 
500 
504 
i 5 3 
512 
516 
578 
600 
«04 
503 
51? 
616 
624 
628 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8459.57 SPR 
O D E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
DOMINIKANISCHE REP 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
12 
226 
59 
20 
152 
¡65 
25 
16 
1 18 
7 
5585 
1570 
4019 
2160 
359 
16 6 5 
398 
191 
9 
7 7 5 
56 
70 
150 
143 
25 
11 
96 
4221 
964 
3258 
160? 
232 
1504 
335 
152 
1 6 6 
5 9 
1 0 9 
5 3 
22 
12 
2 9 3 
1 2 1 
1 7 2 
1 2 6 
31 
3 7 
2 
3 7 
17 
3 2 8 
1 2 8 
2 0 0 
1 9 3 
1 T Z G I E S S M A S C H I N E N F U E R 
R K U N S T S T O F F 
IE­ U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K 
3B94 
765 
1169 
1816 
646 
3767 
429 
359 
218 
668 
■ 16 
597 
412 
448 
684 
855 
«18 
74 
611 
130 
4 2 4 
239 
155 
124 
281 
5 6 
134 
53 
400 
74 
29 
27 
14 
25 
247 
153 
8 
36 
70 
675 
2 4 9 0 
258 
341 
99 
34 
56 
78 
32 
•78 
914 
102 
19 
173 
87 
69 
5 32 
170 
190 
277 
149 
1657 
50? 
223 
2093 
465 
853 
222 
2076 
120 
242 
175 
526 
82 
447 
296 
176 
234 
509 
333 
22 
85 
54 
202 
79 
16 
204 
19 
3 
144 
6 
16 
115 
71 
8 
24 
274 
1790 
136 
5 7 
13 
20 
6 6 
32 
21 
255 
5 
60 
18 
53 
31 1 
57 
4 0 
' 1 ' 
18 
1244 
266 
28 
27 
264 
16 7 
215 
7 3 
77 
45 
2 
775 
I« 
6 
5 
51 
3 
7 
20 
1353 
6? 
63 
715 
U B O 
248 
383 
305 
'80 
32 
350 
9 
357 
6 
65 
'Ol 
70 
131 
52 
150 
42 
34 
6 
70 
7 6 
131 
2 7 9 
101 
147 
65 
34 
31 
143 
577 
97 
103 
5' 
123 
163 
31 
55 5 
101 
75 5 
212 
172 
44Θ 
10 
'38 
5 
5 
2? 
252 
116 
136 
77 
24 
59 
Ì35 
38 
855 
98 
1 
18 
3 
16 
10 
13 
9 
7 
1 
20 
70 
6 
87 
31 
102 
132 
91 
iE 
10 
5 
87 
15 
45 
41 
4 
4 
1 
2 
16 
2 
15 
48 
133 
5 
121 
15 
116 
6 0 
624 
700 
701 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
304 
8 4 5 9 . 5 6 
ISRAEL 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
182 
3581 
1631 
691 
4084 
3885 
939 
205 
2736 
222 
88869 
20437 
68232 
35860 
5307 
26868 
3706 
5504 
1 14 
3570 
1621 
691 
4009 
3653 
939 
170 
2276 
20 
75595 
15413 
60182 
30653 
3954 
24571 
2598 
495B 
2236 
55! 
1671 
642 
248 
816 
307 
217 
1 1 
1 
46 
73 
3 
2310 
1013 
1297 
BB5 
1 14 
297 
50 
1 14 
E 
E 
121C 
787 
426 
185 
10 
65 
4 
17E 
7 
3 
1857 
954 
70: 
632 
5 
46 
22 
22 
8 4 5 9 . 5 7 M A C H I N E S A I N J E C T E R P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
Ü07 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
053 
050 
062 
064 
065 
20­1 
7 0,3 
71? 
216 
270 
224 
232 
248 
264 
27? 
786 
34 6 
S 5 5 
3 5 7 
3 70 
390 
400 
404 
412 
416 
4 24 
423 
4 5 5 
472 
­15 9 
484 
500 
504 
556 
512 
616 
525 
600 
504 
60 3 
612 
616 
624 
■5 2 5 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
REP. D O M I N I C A I N E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P F R O I I 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
22827 
5259 
7411 
9111 
3524 
24168 
2421 
'821 
1297 
4483 
903 
4906 
2359 
2727 
4114 
5260 
3742 
608 
3834 
706 
2349 
2207 
1343 
948 
1597 
520 
778 
318 
2676 
632 
119 
264 
l 10 
170 
2173 
1041 
137 
597 
120 
3613 
13100 
1207 
2488 
685 
1 18 
5 2 J 
457 
186 
1137 
5469 
454 
701 
1339 
5 70 
294 
3403 
598 
877 
1716 
913 
13640 
3072 
872 
15721 
3672 
5335 
1624 
149Θ0 
1247 
2101 
1156 
3636 
707 
3635 
1679 
1479 
2064 
2β95 
2371 
316 
74 5 
715 
1959 
930 
773 
1106 
195 
31 
992 
90 
198 
17 70 
345 
137 
37? 
1970 
13757 
537 
917 
193 
76,6 
36? 
136 
196 
2776 
69 
662 
246 
"5", 
2004 
3 55 
223 
1076 
137 
11018 
2021 
226 
218 
2079 
1120 
1770 
84 
231 
716 
91 
526 
378 
372 
5 
142 
149 
93 
45 
229 
2 
1 
38« 
102 
1 19 
149 
276 
13 
1746 
180 
56 
49 
66 
189 
201 
505 
6 
70 
8 6 
i 6 3 
6150 
221 
330 
2167 
5594 
78 
319 
353 
1 10 
379 
399 
1059 
1459 
1867 
900 
115 
2197 
43 
1703 
49 
277 
65 1 
436 
695 
314 
6 5 3 
780 
66 
169 
20 
120 
120 
47e 
1 306 
546 
813 
3 66 
1 18 
214 
4Θ 
870 
2418 
3 95 
597 
78,6 
98 
825 
26 
65') 
'il 7 
195 
1635 
«58 
31? 
9 1 1 
9 0 6 
2 2 6 5 
9 0 
1 0 4 1 1 87 80 
3 2 
71 
1 5 8 
1 0 ? 
6 
8 
1 ! 
4 2 
3 5 
3 8 7 
8 3 3 
1 9 3 
8 6 0 709 2 
135 
2 3 5 
1 1 4 ? 
7 74 9 
5 1 3 
9 8 5 
6 5 
3 
1 1 7 
9 8 
1 10 
6 3 
4 2 
4 3 
1 7 2 
7 5 0 
3 6 
74 
3 
158 
1 6 0 
1 10 
14 
6 3 6 
9 5 
54 6 
7 2 1 
1 7 4 
5 7 8 
6 8 
27 
6 
8 0 
3 6 
6 8 1 
8 5 2 145 60 
1 9 9 
1 4 6 
75 
132 
184 
154 
30 
50 
18 
3095 
Θ72 
2223 
2002 
674 
200 
16 
2 i l 
1 0 3 
1 6 1 
6 5 ? 
2 « 
4 8 
8 6 6 
3 7 
e 
1 3 3 
7 
2 
7 
6 « 3 
1 0 6 
6 0 4 
5 0 2 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8459.87 
632 SAUDI­ARABIEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIFN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
70e PHILIPPINEN 
72β SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEELAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 4 
4 6 6 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 8 9 . 5 8 E X T 
K U N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
M A L I 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
G U A T E M A L A 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
W E S T I N D I E N 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L IBANON 
SYRIEN 
8 4 
2 0 
3 6 
7 5 
1 7 0 
6 6 
5 3 
9 0 
7.38 
78 
101 
7 3 7 
3 8 
1 5 7 
3 1 6 8 2 
1 2 7 4 4 
1 8 9 1 9 
8 7 4 4 
2 4 7 1 
8 5 8 6 
7 4 2 
1 5 8 6 
7 4 
3 
25 
2 1 
15 
3 8 
4 4 
6 4 
1 4 7 
2 3 
B1 
1 16 
3 0 
1 5 8 5 6 
6 0 2 0 
9 6 3 6 
5 3 5 8 
1 7 0 1 
3 8 4 1 
2 7 6 
4 3 7 
113 
4 1 
1146 
1057 
89 
48 
40 
41 
14 
RUDER FUER BE­ UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER 
5 
2 6 
35 
6 
■18 
3 7 
6 7 7 
7 3 7 
9 4 0 
5 1 1 
71 
4 0 0 
1 0 6 
13 
3 
3 3 
5 
Β 
13 
4 0 
9 4 8 0 
3 4 3 9 
6 0 4 1 
1 9 3 0 
4 3 2 
3 2 4 2 
1 4 5 
1079 
403 
477 
295 
483 
733 
73 
90 
173 
?48 
64 
317 
495 
740 
141 
19 
354 
370 
84 
771 
1 12 
243 
21 1 
13 
143 
37 
49 
212 
101 
13 
37 
108 
25 
72 
23 
375 
36 
397 
36 
835 
10 2 
331 
365 
375 
27 
69 
147 
183 
28 
251 
454 
185 
237 
53 
62 
515 
loa 
243 
170 
25 
50 
3 
14 
13 
755 
1 7 0 
1 3 6 
7 
73 
9 
155 
6 6 
1 0 ? 
7 
1 
7 
14 
10 
6 6 
5 
it) 
9 
7? 
03 
15 
3 
75 
34 
?6 
36 
3 
108 
70 
19 
98 
33 
«4 
63 
219 
5 
11 
46 
8 
27 
52 
19 
55 
27 
17 
5 
13 
5 
26 
34 
20 
24 
3 
47 
1 15 
12 
65 
30 
9 
13 
2 
17 
11 
155 
4 
3 9 8 
2 6 9 
1 3 0 
18 
12 
6.3 
e 
5 0 
Θ7 
2 6 1 3 
9 9 2 
1 5 2 1 
5 4 2 
6 0 
8 B 1 
57 
28 
13 
60 
69 
3 
33 
7 6 
3 
70 
3 
54 7 
42 
64 
15 
102 
33 
1 
1 
7«4 
202 
562 
337 
155 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
«32 660 662 
664 
66!) 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
756 
740 
800 
801 
804 
8459.67 
ARABIE SAOUDITE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 2 3 8 
16 8 
1 4 9 
10!) 
3 6 1 
6 7!, 
1 7 6 / 
5 7 7 
46 3 
7 6 8 
7 6 6 6 
3 2 « 
6 7 3 
1 7 5 7 
1 5 9 
6 1 5 
2 0 5 7 8 6 
7 7 6 4 0 
1 2 8 2 2 « 
5 8 5 2 3 
1 6 7 3 1 
5 8 2 3 5 
5 9 0 8 
1 1 4 6 « 
4 0 ? 
7 5 
5 2 
3 0 1 
2 3 1 
1 3 9 
3 3 4 
3 9 6 
4 7 6 
1 3 8 0 
3 0 0 
6 6 6 
9 3 4 
2 0 5 
1 2 0 1 3 4 
4 4 6 7 9 
7 6 4 6 4 
3 9 2 4 7 
1 2 2 9 2 
3 1 5 3 9 
2 8 4 0 
4 6 6 8 
5 
2 5 7 
6 6 
2 9 0 
3 3 0 
IO 
3 8 4 
1 5 4 
7 
1 4 4 0 8 
6 7 2 B 
8 6 8 1 
4 5 6 9 
B 0 7 
3 7 2 9 
8 1 9 
3 8 3 
6 6 4 
153 
8 8 
187 
1 2 7 
44 
2 7 3 
2 6 
4 6 
1 0 7 
2 β β 
4 4 1 7 0 
1 3 8 5 9 
3 0 3 1 1 
9 6 1 7 
2 2 9 9 
1 6 2 4 0 
6 9 2 
4 4 5 4 
5 6 8 5 
5 2 9 9 
3 6 6 
2 1 2 
1 3 1 
1 5 3 
6 6 
8459.68 EXTRUDEUSES POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
043 
050 
062 
056 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
272 
288 
302 
346 
5 50 
400 
404 
4 12 
416 
4 26 
436 
444 
456 
471 
480 
484 
492 
500 
504 
"1)8 
512 
528 
«00 
«04 
608 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
LES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
CANAL PANAMA 
REP. DOMINICAINE 
INDES OCCIDENTALES 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
1 2 9 3 1 
5 1 6 6 
6 6 5 5 
3 0 7 1 
5 2 4 7 
9 6 2 4 
8 6 2 
9 4 7 
3 1 7 1 
2 3 9 3 
7 1 0 
3 8 4 3 
5 2 6 4 
3 8 5 7 
' 6 5 ( 7 
1 2 9 
4 3 3 5 
2 2 4 2 
1 1 7 9 
1 4 2 2 7 
1 6 4 3 
5 3 1 7 
3 7 0 5 
2 3 0 
7 0 5 6 
7 7 4 
5 7 5 
1 6 7 6 
9 9 3 
105 
5 4 6 
4 6 ' , 
5 1 4 
1 3 4 4 
3 0 4 
8 5 9 
6 3 3 
1 2 5 2 9 
5 3 2 
2 0 7 2 
2 5 3 
1 3 1 
1 2 « 
1 5 2 
1 1 3 
3 1 5 
7 9 7 
1 1 2 8 
1 0 5 
2 3 4 
1 3 6 
? 5 2 2 
6 16 
1 1 S 6 
1 2 9 
9 7 5 
5 1 3 
1 1 0 9 7 
4 1 3 4 
5 5 8 2 
4 4 4 0 
6 2 0 1 
3 9 3 
7 8 1 
3 0 2 1 
2 1 6 1 
5 1 4 
3 3 4 2 
4 9 5 2 
3 2 4 1 
5 8 4 
3 1 8 6 
6 3 4 
9 8 1 
1 1 4 5 6 
1 5 9 8 
5 3 1 7 
3 0 8 9 
1 8 2 1 
1 4 0 
1 0 6 6 
4 1 1 
4 1 1 
5 0 1 
1 1 7 4 
6 7 
8 5 
2 4 4 
1 1 5 5 2 
2 0 2 
9 2 4 
2 1 7 
1 2 6 
1 5 4 
1 8 
1 0 5 
1 2 ? 
1 6 1 
5 1 9 
1 1 3 
9 0 
3 4 
4 8 
493 
107 
1093 
789 
1411 
313 
48 
7 
9 
146 
70 
479 
679 
607 
1055 
144 
1415 
169 
30 
4 74 
723 
241 
653 
435 
42 
4 66 
13 
237 
235 
7 
315 
33 
178 
136 
64 2 
363 
658 
760 
284 
7 6!; 
35« 
8« 
67 
5 6 
62 
316 
1 12 
163 
322 
129 
440 
192 
54 
998 
45 
194 
120 
23 
106 
41 
173 
2 3 6 
700 
150 
36 
106 
152 
3 
433 
743 
112 
23 
383 
27 
781 
465 
«9 
16 
172 
55 
434 
9 
195 
89 
433 
6 
6 7 !,() 
9 6 0 
4 4 3 
5 1 8 
1 8 1 
7 2 
1 8 9 
14 
1 4 8 
4 7 
3 0 6 
ε 137 
1 8 0 7 6 
8 1 2 8 
9 9 4 7 
2 9 0 5 
4 7 4 
5 9 9 7 
1 1 7 9 
1 0 4 4 
4ÍJ4 
235 
65 
967 
366 
139 
6 0 
7 6 
125 
! 19 
30 
130 
24 
i 1 0 
361 
356 
124 
51 
6 36 
191 
376 
130 
17? 
191 
357 
12 
2 
4 3 2 
4 3 2 
3 9 2 1 
9 7 2 
2 9 4 9 
1 7 9 2 
« 5 « 
3 5 6 
1 0 9 
7 5 9 
9 
7 3 
47 
15 
82 
637 
Januar — Dezember 1978 Export 
638 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
612 
616 
624 
623 
632 
6 36 
040 
04 7 
652 
664 
680 
701 
706 
708 
723 
732 
736 
740 
800 
804 
8469.88 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
53 
377 
124 
44 
116 
25 
5 
14 
104 
1 1 β 
21 
37 
14 
79 
107 
loe 14 
13 
169 
35 
12242 
3681 
8561 
3715 
1540 
3352 
626 
1492 
21 
245 
55 
7 
64 
5 
5 
10 
75 
10 
4 
2 
1 
4 2 
32 
14 
5 
169 
12 
7312 
2354 
4958 
2683 
1260 
1 120 
1 1 1 
1154 
22 
33 
22 
3 
104 
12 
5 
6 
7 
6 
1220 
260 
960 
201 
48 
604 
147 
154 
'0 
99 
16 
37 
29 
13 
1 
24 
6 
3 
26 
8 
7 
1738 
496 
1242 
390 
115 
732 
18 
120 
216 
130 
23 
7 
180 
135 
845982 FORM­ UND SPRITZPRESSEN FUER BE­ UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
06 0 
062 
054 
066 
068 
204 
212 
220 
272 
346 
352 
400 
404 
412 
484 
504 
503 
528 
«04 
603 
5­2 
6 16 
624 
701 
706 
7 03 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
■0.30 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
KENIA 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPUH 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
7 7 
2 
23 
1501 
261 
1 2 4 0 
3 5 3 
86' 
323 
5 5 η 
64 
12 
12 
315 
187 
195 
260 
142 
174 
73 
25 
19 
55 
20 
84 
605 
21 
128 
712 
63 
34 
194 
316 
14« 
37 
7 δ' 
31 
3) 
24 
«2 
146 
46 
27 
■066 
94 
40 
314 
15 
43 
245 
38 
104 
2 5 
β? 
49 
■30 
14 
53 
41 
7 1 3 5 
1370 
5783 
3023 
5 05 
• 73' 
138 
36 
40 
1 16 
32 
β 
7 
75 
10 
40 
108 
5 
15 
33 
4 
3? 
2 
1 
13 
3 
6 
13 
648 
5 
17 
152 
I 3 
10 
18 
38 
2 
3 
28 
23 
1689 
375 
1314 
■4 " 
187 
743 
29 
1 1 
! 1 
4 
2 
13 
34 
β 
4 
'2 
20 
'3 
5 
13 
3! 
3 
3 
4 
234 
55 
179 
97 
2 
6! 
6 7 
12 
20 
6 6 
104 
10 
13 
36 
481 
10 
96 
79 
6 6 
2 
1« 
6! 
'45 
74 
3 
31 
4 
β 
3 3 
140 
11 
169 
37 
71 
15 
27 
38 
14 
5 
49 
33 
4 6; 
14 
2228 
322 
1905 
1009 
526 
61« 
4 
48 
16 
26 
3 
4 
4 
9 
22 
1 1 
152 
97 
54 
34 
4 
2C 
6C 
3 
4C 
1 
7 
111 
111 
46 
62 
121 
95 
25 
1 
57 
2 
5 
20 
10 
5 
20 
6 
567 
1 
170 
251 
268 
1 
1 
1 
46 
16 
236 
21 
23 
91 
245 
80 
2 
12 
122 
3 
2697 1 
407 1 
2290 
915 
65 
5 5<' 
612 
616 
624 
628 
532 
636 
640 
647 
652 
664 
680 
701 
705 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
8459.58 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR. 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
•NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
903 
4063 
1 102 
316 
2119 
268 
104 
178 
625 
1540 
285 
259 
156 
261 
121 1 
1990 
172 
175 
4090 
330 
155267 
44704 
113560 
49193 
19291 
34150 
3796 
27219 
544 
305B 
692 
101 
1364 
33 
104 
126 
1 137 
16 5 
57 
34 
22 
687 
1781 
172 
77 
3775 
240 
111472 
32628 
78844 
40439 
17260 
15326 
2082 
23080 
249 
348 
490 
45 
57 5 
138 
88 
76 
8 5 
125 
17012 
3707 
13304 
3368 
709 
7849 
971 
7087 
110 
65? 
115 
215 
265 
127 
7 
164 
32 
2 
22 
209 
98 
141 
13841 
3806 
10036 
2874 
757 
5541 
175 
1621 
i; 
231 
2 
1226 
746 
47! 
215 
15 
26' 
001 
1)07 
003 
004 
1)06 
(IO!) 
(1(1/ 
006 
076 
030 
037 
056 
,3 i ­
040 
04? 
I4­. 
3­.il 
'Ί3? 
Ohe .·,. -, 33 3 
.364 
566 
'i'3 
. " ) . : iH? 
119 
9 12 
34' 
3 8? 
4(33 
404 
417 
.:-.: 604 
6'j'i 
576 
304 
■ 33 
617 
«IH 
624 
/<>1 
7 56 
/i)3 
75 7 
8459.62 PF 
L' 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
KENYA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
34', 
ISRAEL 
MAI AYSIA 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
RESSES A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT POUR 
'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
282 
53 
63 
1 10 
1823 
1366 
455 
439 
1? 
17 
47 
90 
9650 
2244 
730« 
1786 
4 80 
50B9 
566 
■13 1 
1987 
1 165 
1740 
1 136 
637 
1171 
155 
158 
377 
480 
191 
396 
7 36:4 
106 
649 
4716 
7 5 3, 
133 
150!, 
1550 
4 93 
166 
1049 
141 
199 
5':5 
7 5 9 
16? 
101 
379: 
492 
220 
1531 
107 
7 5 6 
917 
124 
50 i 
1 4 5 
744 
7 04 
551 
251 
??? 
310 
35468 
7854 
27816 
15196 
4531 
7B70 
1364 
173 
6?? 
462 
3?:: 
34 
49 
317 
87 
193 
' ,■:■ 
37 
701 
3 14 
34 
166 
50 
19 
130 
30 
23 
284 
2 2 6 0 
76 
•05 
891 
216 
16 
' ? 6 
6 16 
5 
42 
14Θ 
204 
10464 
2977 
7477 
4535 
1323 
7 7 ■ ? 
394 
104 
43 
15 
40 
6 
1 
143 
10? 
181 
55 
90 
134 
69 
36 
100 
272 
10 
1 
35 
4« 
1932 
598 
1334 
«69 
β 
338 
17? 
42 
90 
410 
378 
38 
5 4 
164 
2156 
31 
?::6 
313 
216 
17 
43 
318 
4,"' 
66 
22 
141 
22 
72 
73 3 
213 
33 
446 
105 
704 
'07 
74 
124 
10 
16 
124 
117 
74 
6'? 
7849 
1184 
8685 
3849 
2350 
1 744 
45 
229 
100 
3 63 
13 
41 
302 
69 
42 
56 
2", 
1538 
821 
717 
453 
302 
265 
5 7 
12 
103 
3 
31 
ι 
208 
207 
1 
' 
343 
377 
406 
477 
154 
74 
14 
62 
151 
104 
14 
15 
5 6 
3982 
8 
1235 
977 
907 
70 
8 
3 
169 
6 6 
37', 
6 6 
1 1 7 
466 
917 
7 66 
6 
47 
50S 
32 
13408 
I860 
11557 
5627 
506 
2Θ10 
59 
59 
284 
148 
136 
72 
58 
­ Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
704 
?08 
71? 
220 
248 
276 
288 
302 
3 2 2 
7170 
390 
400 
404 
412 
430 
484 
500 
504 
508 
512 
578 
604 
612 
616 
624 
678 
632 
640 
552 
664 
566 
700 
701 
720 
778 
800 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8459.84 PRE 
ARE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
HUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
BAHRAIN 
NORDJEMEN 
INDIEN 
BANGLADESH 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
CHINA 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
276 2 13 170 
1010 19 22 281 
SSEN, AUSGEN. FORM­ UND SPRITZPRESSEN, FUER BE­ UND VER 
BEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1064 
132 
164 
469 
132 
838 
21 
14 
35 
97 
IB 
294 
90 
223 
4 91 
4 6 8 
54 0 
142 
230 
43 
49 
23 
3 
1 
72 
56 
2 
341 
60 
135 
42 
7 
12 
5 
24 
5 
29 
269 
21« 
1 19 
366 
93 
2B61 
351 
46 
■ 14 
49 
51 
4« 
77 
14 
22 
32 
7 
648 
' '43 
155 
B9 
??? 
306 
17 
136 
63 
47 
5 0 
33 
6 9 
512 
127 
35 
7,6 
8 
4 0 
364 
9 
4 04 
6,3 
23 
66 
48 
13878 
2838 
11043 
3986 
758 
3397 
244 
3662 
2397 
3 
3 
1 
24 
40 
! 
538 
248 
31 
33 
5 
1 
131 
4 3 
13 
18 
20 
29 
12 
3 
1 
271 
9 
190 
9 
1 
4 
5320 
403 
4918 
1517 
'56 
838 
57 
2 5 1 3 
1 17 
18 
27 
2 
13 
9 
15 
7 
339 
18 
1 
1 
78 
1 
3 
'0 
5 3 
176 
1540 
318 
1222 
532 
135 
451 
55 
24 0 
347 
351 
25 
83 
46 
25 
33 
1 
7 
32 
2 5 
478 
106 
36 
206 
200 
1« 
4 
20 
34 
45 
3? 
38 
361 
99 
32 
36 
30 
24 
35 
44 
73 
97 
41 
6088 
1883 
4405 
1676 
433 
165? 
39 
87Θ 
9 
22 
32 
145 
51 
93 
8459.68 MASCHINEN Z U M HERSTELLEN V.SCHAUMSTOFFEN U .SCHAUM­ .SCHWAMM­
ODER ZELLKAUTSCHUK.F.BE­U.VERARBE1TG.V.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
158 
140 
59 
23 
1? 
109 
78 
154 
124 
31 
9 
51 
3 
91 
«88 
3 
49 
27 
7 
6 
10 
37 
6 
23 
37 
3 
511 
126 
385 
l 5 7 
3 
169 
173 
172 
1 
Janvier — Dòcembie 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Fra Nederland Belg.­Lux 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
B17 
4748 
42 
230 
49 
327 
56 4 
1072 
PRESSES.AUTRES QU'A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT 
POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 
OU? 
003 
004 
005 
006 
007 
(¡06 
028 
030 
032 
'156 
0 5 6 
04 0 
04? 
041: 
060 
0 6 6 
6 5 5 
0 6 0 
062 ()>,.·. 
066 
066 
204 
7 03 
212 
??0 
248 
2 7 6 
288 
302 
57? 
3/0 
390 
400 
4 04 
412 
480 
484 
600 
604 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
628 
6 3 2 
6 40 
652 
664 
666 
700 
701 
720 
72Θ 
60(7 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGFNTINF 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
YEMEN DU NORD 
INDE 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4608 
792 
766 
2163 
673 
3418 
155 
119 
297 
524 
124 
1287 
6 36 
870 
1273 
3310 
'0.39 
2479 
434 
'697 
' '45 
161 
6 1 5 5 
341 
5 6 6 
6 6 8 
' '7 5 
187 
148 
182 
121 
126 
110 
125 
1628 
5429 
797 
551 
943 
1766 
145 
475 
60 5 
154 
459 
185 
303 
7.) 60 
7 36 
7 76 
284 
110 
775 
1965 
773 
2 6 0 4 
121 
146 
78 4 
365 
«2022 
12595 
4942B 
17720 
3644 
19248 
1172 
12458 
905 
419 
73 3 
233 
314 
15 
37 
242 
34 
18 
204 
277 
36 
740 
814 
292 
4 8 1 
406 
955 
54 
5121 
1 
31 
7 1 
11 
121 
3 
36 
4 
2 
1333 
1344 
17? 
185 
5 
92 
27 
463 
420 
88 
193 
1 
5'5 
437 
5 5 
43 
'5 
1020 
??i 
1224 
22 
19 
«1 
19988 
2176 
17793 
5557 
615 
5 ? ι 3 
? ■'· 6 
707 4 
86 
217 
383 
336 
87 
36Θ 
392 
64 
23 
133 
150 
187 
1 456 
293 
4«5 
291 
181 
174 
35 
44 
85 
71 
125 
2 1 0 2 
176 
4 
2 
13 
10 
810 
9 
108 
1 4 6 
6 00 
1214 
11021 
1108 
9912 
3633 
867 
3774 
395 
2505 
3344 
7 0 4 
90 
■586 
2367 
38 
73 
■15 
2 5 
75 
599 
174 
805 
7:718 
2210 
4 78 
453 
7 
726 
174 
89 
743 
340 
154 
666 
■21 
206 
101 
8 
55 
108 
187 
'671 
442 
215 
S49 
1664 
118 
12 
181 
66 
1R3 
151 
194 
1612 
621 
233 
256 
ei '64 
143 
94 
145 
265 
2B5 
28883 
7491 
19173 
7415 
1723 
9079 
385 
2676 
174 
116 
58 
38 
8459.66 MACHINES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLU­
LAIRES, POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAT. PLAST. ARTIF. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
2141 
1797 
456 
261 
288 
1516 
149 
1635 
1711 
365 
2 66; 
1023 
74 
10 
2 
2 
•66 
3 : ' 'i 
29 
22 
43 
15 
1 
82 
ie 
16 
' 7 6 
242 
62 
101 
β 
5 
33 
2 
60 
6 
6 5 
136 
89 
1 16 
18 
459 
3 
2 
14 
1 
6 6 
1 7 6 
53 
20 
2 
' ', 
768 
67 
16! 
3 
' 0 ' 
139 
2 
2 
20 
2 
23 
3 
559 
207 
352 
176 
157 
3 
ie 
2810 
758 
2053 
815 
136 
"57 1 
140 
217 
7 5 
'·? 
483 
460 
3 
3 
344 
260 
84 
145 
351 
639 
Januar — Dezember 1978 Export 
640 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
078 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
0 4 6 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
220 
24 3 
738 
35? 
4 00 
404 
412 
484 
512 
528 
604 
612 
616 
632 
664 
680 
728 
752 
300 
8459.88 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
NIGERIA 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
INDIEN 
THAILAND 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENOER 
1040 KLASSE 3 
65 
17 
17 
75 
3B 
35 
10? 
1 1 
27 
1? 
42 
8 
103 
9 
45 
16 
71 
16 
133 
12 
28 
152 
14 
9 
26 
13 
74 
94 
15 
20 
32 
35 
37 
2027 
566 
1461 
573 
174 
705 
1 19 
185 
61 
16 
13 
7? 
36 
29 
61 
10 
7 
3 
42 
8 
3 
41 
16 
1 
30 
Β 
3 
58 
7 
2 
23 
10 
47 
12 
20 
3 
33 
36 
1057 
377 
681 
351 
143 
271 
17 
59 
25 
94 
155 
14 
141 
12 
120 
9 
164 
20 
144 
9 
3 
28 
64 
10 !!() 
13 
33 
15 
29 
2 
397 
71 
326 
151 
4 
175 
76 
8459.68 W A R M F O R M M A S C H I N E N FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK 
ODER KUNSTSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
036 
038 
04 0 
04 3 
04 8 
050 
05? 
056 
060 
06 4 
704 
203 
220 
390 
4 00 
4 04 
412 
428 
4 80 
4 34 
5(70 
503 
512 
525 
'7 01' 
612 
6 i 6 
624 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
EL SAIVADOR 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
347 
30 
149 
111 
81 
213 
1 1 
78 
29 
94 
3 3 
60 
3 5 
15 
71 
42 
28 
34 
137 
17? 
14 
15 
26 
112 
22 
120 
25 
12 
13 
5 5 
50 
25 
21 
15 
3 
6 
319 
65 
145 
7 9 
■35 
Π 
78 
29 
50 
5 5 
54 
36 
10 
67 
3: 
24 
73 
137 
177 
14 
14 
12 
'Ol 
22 
1 14 
7 0 
■? 
8 
6 7 
45 
7 5 
19 
7 
4 
6 
Κ 
1 
1 
u 
5 
3 
17 
7 
71 
10 
13 
17 
8459.68 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
06B BULGARIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
352 TANZANIE 
400 "ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
242 
75 
166 
50 
24 
108 
25 
9 
■ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
204 
208 
220 
390 
400 
404 
412 
42b 
480 
4Θ4 
500 
50B 
512 
52B 
608 
612 
616 
624 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8459.68 M A 
M A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
fcL SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
108 
698 
259 
280 
297 
395 
402 
822 
125 
193 
1 13 
932 
218 
357 
131 
268 
173 
325 
102 
848 
224 
21 1 
1305 
240 
1 14 
168 
108 
810 
93! 
107 
190 
297 
733 
549 
20729 
8683 
14047 
5998 
2043 
8164 
750 
■ees 
66 
597 
747 
746 
275 
369 
286 
532 
117 
61 
68 
982 
218 
83 
250 
173 
16 
457 
129 
41 
495 
152 
51 
135 
' 86 
434 
165 
190 
71 
701 
537 
13898 
5148 
8753 
4652 
1800 
2671 
138 
1429 
1 
131 
55 
8E 
162 
816 
1266 
14 
1252 
145 
976 
4 
131 
11 
ί . 
26 47 
17 
3 
274 
4 
5 
8 
. 88 
7 
17 
837 
187 
870 124 
38 
267 14 
280 
218 
218 
7 
3 
17 
57 
27 30 
IC 
IC 
20 
3 
E 
1 1 
25 
69 275 
252 
57 
322 
56 
92 214 
107 
226 
32 
12 
2402 
687 131! 
74e 35 
1069 
336 
37 
79 
5 
7 22 
4 
132 
45 
18 
73 
30 IO 
2 
6 
22 
267 
552 
3 2048 
3 521 
1527 
323 157 
1159 
205 45 
MACHINES A THERMOFORMER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET 
TIERES PLASTIQUES ARTIF. 
37Θ8 
89? 
703? 
462 
780 
2076 
20? 
6 78 
321 
642 
373 
919 
503 
158 
1036 
501 
356 
161 
3501 
603 
5 9 -■ 
19/ 
7 39 
'766 
267 
1773 
284 
34 6 
105 
3 10 
64 0 
360 
317 
5 7? 
i 53 
17? 
131 
1073 
153 
3526 
747 
2014 
742 
155? 
70? 
878 
321 
6 8 6 
373 
901 
6 05 
97 
983 
353 
313 
173 
3501 
605 
391 
149 
108 
1776 
367 
173? 
778 
332 
105 
144 
9.3 6 
36 7 
31 1 
?66 
65 
101 
128 
7 64 
153 
3 
77 
15 
145 
3 
105 
37 
38 
3 
158 
5 5 
148 
46 
36 
' 3 ' 
32 
6 8 
5 
17 
β 
40 
71 
3 
77 
56 
14 
64 
33 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 
Janvier — Décembre 1978 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
628 
652 
680 
701 
70« 
708 
732 
740 
300 
8469.68 
JORDANIEN 
NORDJEMEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
16 
296 
32 
3? 
17 
6 
93 
3137 
1072 
206« 
733 
375 
1005 
14 
378 
6 
2 
31 
37 
14 
β 
92 
2392 
884 
1508 
636 
217 
5 44 
10 
373 
10 
7B 
9 
3 
85 
36 
10 
4 9 
35 
35 
8459.73 BLASFORMMASCHINEN FUER BE­ UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK 
ODER KUNSTSTOFFEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
063 
204 
208 
212 
220 
224 
272 
270 
238 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
480 
484 
500 
508 
512 
516 
528 
600 
612 
616 
624 
632 
652 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
NORDJEMEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
273 
145 
293 
9 
55 
73 
57 
7 7 
9 
10 
232 
130 
65 
35 
28 
17 
31 
73 
26 
55 
100 
44 
40 
17 
2 6 
56 
9 
10 
I6 
72 
55 
7 
90 
411 
1 19 
71 
37 
27 
96 
67 
73 
78 
36 
10 
1 13 
1? 
77 
7 6 5 
4« 
71 
13 
1« 
18 
37 
13 
27 
47 
263 
4317 
1104 
3214 
1556 
79 
395 
108 
30 
24 
70 
68 
33 
61 
28 
30 
10 
1 13 
5 
26 
268 
27 
71 
13 
8 
18 
15 
13 
27 
44 
'92 
3324 
724 
2601 
1272 
107 
74 
33 
5 
27 
11 
126 
29 
23 
44 
12 
7 
3 
10 
41 
13 
7 
25 
29 
5 
3 
19 
56« 
175 
391 
167 
7 
39 
11 
394 
51 
12 
1 
17 
3 
1B 
32 
10 
116 
65 29 
69 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8459.68 
628 JORDANIE 
652 YEMEN DU NORO 
6B0 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
294 
360 
204 
1914 
?!,!! 
562 
360 
130 
I338 
35927 
11110 
24818 
9217 
2951 
1 1106 
183 
4494 
24« 
12« 
18 
258 
660 
273 
130 
1233 
30836 
10091 
20543 
8476 
2763 
76 73 
105 
4 4 6 4 
10 
5B 
788 
82 
706 
1 16 
26 
590 
78 
2 
29 
1214 
384 
830 
377 
62 
454 
228 
228 
280 
280 
2778 
45 
2731 
24? 
74 
2488 
8459.73 MACHINES A MOULER PAR SOUFFLAGE POUR L'INDUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 
002 
003 
004 
005 
0 06 
007 
008 
028 
030 
03? 
03« 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
2 20 
224 
272 
276 
288 
346 
35? 
5 3 0 
4 00 
404 
412 
416 
428 
480 
484 
6 50 
508 
512 
516 
526 
600 
612 
61« 
«24 
652 
6 5? 
660 
700 
70 i 
70« 
708 
73? 
566 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU NORD 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
4175 
16 8 1 
!?07 
1286 
6 79 
4954 
l 10 
800 
617 
342 
314 
688 
9 7!) 
741 
17 95 
216« 
1033 
739 
330 
181 
1157 
487 
221 
788 
303 
210 
394 
141 
177 
7 6 3 
1343 
854 
212 
'010 
6892 
1 760 
744 
495 
473 
1567 
993 
865 
46« 
764 
148 
i 4 8 ? 
154 
788 
4298 
575 
i 163 
200 
216 
343 
26 5 
185 
4 00 
1812 
2834 
62408 
14772 
47633 
23275 
3703 
1601 
973 
552 
3400 
774 
«17 
2 61: 
265 
535 
979 
541 
8S5 
1725 
913 
692 
364 
177 
793 
l 12 
65 
620 
265 
710 
374 
141 
177 
263 
i075 
796 
71? 
5 25 
6799 
i', 1 4 
653 
383 
409 
1266 
734 
712 
4 6', 
719 
14B 
1462 
77 
269 
4243 
464 
1 163 
199 
144 
343 
230 
1B5 
567 
1794 
2544 
53105 
10902 
42202 
21126 
2', 
157 
5 5 
1146 
3E 
2C 
37E 
166 
! 1, 
6 
2 
ne 
2256 
1417 
83S 
56 
260 
5 
46 
763 
1 14 
200 
139 
441 
61 
47 
26 
364 
54 
20 
44 
110 
91 
110 
«4 
289 
259 
37 
34 
38 
19 
55 
107 
72 
18 
176 
4485 
1226 
3239 
1368 
135 
32 
34 
227 
27 
5 
136 
i 10 
26 
22 
217 
565 
243 
322 
286 
537 
438 
931 
301 
630 
224 
541 
239 
302 
184 
641 
Januar — Dezember 1978 Export 
642 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ; 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 ­
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 ' : 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 3 2 
? 4 3 
7 6 0 
7 7 ? 
7 76 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 ? 
3 4 6 
5 6 7 
3 ? 3 
5 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 5 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 5 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 5 
0 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
0 2 6 
6 5 2 
63­7 
6 4 4 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
' i ' ; ) 
6 ­ 0 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 6 9 . 7 8 M A ! 
S C H 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE O E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
SENEGAL 
G U I N E A 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
BENIN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
K A T A R 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
2 8 4 
i 4 8 6 
2 1 8 
1 5 4 
2 1 2 
­ 2 2 0 
1 7 7 
10 ' ) 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R B E ­ U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T ­
U K O D E R K U N S T S T O F F E N . N I C H T I N 8 4 5 9 . 5 7 B I S 73 E N T H A L T E N 
1 6 7 3 
6 6 2 
7 1 7 
! 5 5 5 
4 1 7 
5 5 6 
1 5 ' . 
193 
3 2 
1 0 8 
2 7 7 
1 2 6 
4 9 7 
4 0 Θ 
186 
62 7 
4 9 
5 8 3 
3 1 5 
1 6 6 
1 Θ 2 2 
15 
5 9 0 
1 6 7 
4 96 
3 4 4 
3 4 2 
1 5 0 
135 
5 0 
8 2 
1 0 1 8 
9 
3 9 
25 
5 
18 
2 7 
9 
1 3 S 
1 5 ? 
4 4 
7 7 
12 
2 8 
3 9 4 
1 5 3 6 
3 2 0 
5 7 2 
32 
3 5 
9 
3 3 
4 6 
2 6 4 
7 4 0 
153 
9 2 
2 72 
3 7 
3 1 
12 
3 2 9 
2 4 
Θ6 
155 
2 1 4 
4 7 1 
2 5 " ! 
' 0 6 
1 1 1 
Θ6 
2 2 
71 
1? 
76 2 
9 9 
5 7 
5 0 ' 
4 4 3 
4 0 6 
1 4 6 
5 5 5 
19 
1 2 3 
14 
5 3 
1 4 1 
a2 3 4 ' 
2 56 
1 0 1 
8 9 
3 
2 2 S 
6 0 
2? 
1 3 0 1 
1 4 8 
8 7 
2 6 4 
1 5 7 
146 
13 
2 
5 
14 
5 
3 
7 
3 5 
12 
7 
2 
7 
5 6 
5 0 4 
6 1 
7 0 
17 
2 
5 
4 
3 6 
I I B 
3 
2 
5 5 
9 
3 4 
1 1 
2 9 
1 4 8 
1 4 4 
B l 
11 
3 3 
14 
7 
3 3 
5 
1 7 6 
5 0 
2 7 0 
185 
6 4 
12 
5 
1 
5 0 
3 4 
1 1 
1 5 4 
6 0 
3 9 
16 
13 
12 
13 
96: 
1 0 
5 8 
23 
3 4 
2 9 
5 5 6 
8 
3 9 
4 
' 5 
9 
4 7 
1 7 9 
9 
10 
' C : 
4 8 9 
39 
7 
4 
3 
3 
1 
' i 
16 
2 
4 
2 2 
21 
1 5 6 
2 
3 0 7 
7 0 0 
3 8 
5 5 6 
3 2 0 
2 
5 5 
10 
3 5 
4 3 
2 5 
Θ6 
6 9 
7 2 
3 4 0 
3 4 
2 6 8 
1 6 9 
1 1 6 
4 8 7 
9 7 
4 4 
2 1 3 
8 9 
141 
7 8 
1 1 0 
3 9 
5 1 
5 1 
1 
8 
16 
3 9 
5 3 
2 
9 1 
? 5 7 
1 3 1 
2 9 2 
7 
17 
7 
75 
4 7 
2 1 3 
5 9 6 
• 5 6 
6 9 
1 5 4 
1 9 
31 
1? 
7 5 ? 
2 2 
7 2 
7 4 
6U 
3 1 5 
7 2 
B6 
6 4 
4 5 
1 
34 
55 
2 4 
91 
1 17 
. 5 
1 4 2 
2 6 
5 
2 
5 
7 
6 
4 
1 
2 
6 5 
27 
4 5 
1 
2 8 
3 
2 7 
1 
2 
' 
2 
6 1 
7 
: 
7 6 
2 6 
7 7 
1 5 0 
5 2 
8 8 
2 0 
6 
6 
■5 5 
24 
4 7 
' 5 
7 
ie 
1 3 8 
■ 4 6 
' , 3 
3 6 3 
2 5 
6 
16 
21 
7 9 
5 
■2 
5 5 
7 
10 
5 
15 
" 
6 
3 
6 
3 4 
14 
1 
1 
1 
19 
H 
1 
7 
3 
1 
H 
1 
1 
' 5
1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 β 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 β 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 β 0 
4 Θ 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6oe 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 5 9 . 7 6 M A 
M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
REP D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
3 6 8 1 
2 1 8 3 4 
3 2 0 9 
2 5 2 3 
3 1 8 9 
1 9 5 7 5 
2 7 7 4 
1 5 0 1 
3 5 
2 3 9 
1 
5­1? 
3 1 4 
14 14 
2 5 
4 5 6 
6 6 
4 0 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S 
T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . , N O N R E P R . S O U S 6 4 5 9 . 5 7 A 73 
537 
532 
1 3 5 0 
3 3 
7 6 6 
6 5 
2 1 
3 2 
41 
6 6 
6 2 
1 2 9 
3 
1 6 2 8 4 
8 6 1 3 
4 9 7 5 
1 2 2 3 9 
3 2 1 9 
8 1 9 3 
8 3 3 
2 0 9 2 
2 9 6 
12 34 
7 6 7 6 
1 2 7 5 
4 9 9 2 
3 7 2 1 
1 7 9 5 
4 9 7 5 
3 9 4 
6 6,36 
2 7 9 4 
1 3 1 0 
2 2 5 3 4 
3 4 2 
4 3 4 9 
2 1 5 9 
5 4 5 6 
3 5 4 5 
2 63 5 
55?' 
1 0 1 , 
61 i 
5 8 6 
3 4 8 7 
1 5 9 
191 
1 4 B 
1 0 8 
2 6 1 
2 0 3 
7 0 6 
1 7 6 / 
8 1 6 
2 9 6 
4 6 5 
1 3 4 
2 3 8 
2 1 4 7 
1 4 7 8 4 
3 1 7 3 
3 6 6 ; 
2 ? . : 
7 1 0 
1 2 4 
151 
4 2 2 
1 5 9 9 
4 7 9 0 
1 3 2 6 
3 2 0 
I S O ' 
4 6 7 
3 2 9 
1 2 3 
2 4 5 0 
2 6 4 
6 7 7 
1 4 7 7 
1 8 3 2 
4 9 3 0 
' 5 '■ '· 
5 7 3 
9 6 5 
5 2 8 
131 
1 4 9 
1 5 9 
2 3 8 4 
■5 · 
3 3 9 
9 5 0 3 
5 4 1 5 
3 2 0 2 
1 8 1 3 
3 6 4 9 
1 8 0 
1 5 1 0 
1 7 6 
7 3 8 
I 6 79 
6 6 6 
3 6 1 1 
2 7 5 8 
1 1 6 3 
1 1 8 5 
6 0 
2 7 3 4 
5 4 0 
165 
1 6 7 6 9 
1 5 2 1 
■ 3 0 6 
3 6 B 2 
1 5 1 0 
1 0 3 1 
1 0 5 
2 5 
10 
6 0 
9 8 
1 0 " 
3 4 
77 
4 6 9 
1 3 2 
5 5 
9 5 
1 0 4 
5 
5 3 1 
6 0 7 3 
7 7 9 
7 5 0 
I O ' ­
3 9 
5 0 
3 0 
7 7 3 
1 0 4 2 
4 3 
3 3 
4 3 0 
2 4 3 
6,3 6 
a 
' 6 ' 
5 6 ' 
1 2 9 0 
2 1 1 8 
7 0 5 
8 7 
4 3 5 
1 7 0 
1 3 3 
3 8 9 
2 8 
1 
1 5 3 5 
4 1 7 
2 9 2 7 
5 8 ? 
8 3 8 
1 2 6 
5 4 
3 
10 
3 7 1 
3 3 2 
9 9 
1 3 5 8 
1 0 5 9 
7 5 4 
1 6 9 
1 15 
2 9 7 
12 
5 
1 5 8 
1 0 9 0 
1 4 3 
3 5 4 
3 3 9 
3 5 2 
5 1 7 
3 1 5 6 
1 1 8 
1 9 1 
2 9 
2 1 4 
2 0 8 
1 8 4 
6 7 6 
37 
7 6 
1 5 8 
5 8 1 2 
5 1 8 
i 
5 6 
4 1 
4 
5 7 
3 4 
5 
2 7 
4 3 
4 
22 
13 
■ 3 3 
1 2 8 
1 3 5 1 
8 
1 
3 1 4 3 
7 3 8 
5 4 2 
4 3 6 0 
1 9 0 8 
11 
7 0 1 
« 5 
2 3 6 
2 9 3 
1 9 1 
61 1 
2 0 8 
4 54 
1 9 1 2 
2 9 6 
2 4 7 5 
1 0 7 3 
7 9 3 
5 4 4 8 
7 3 4 
4 0 7 
1 6 1 4 
9 4 7 
6 5 : 
4 8 9 
5 5? 
2 0 ? 
4 5 6 
2 4 8 
15 
2 1 
3 
36 
3 9 6 
2 6 4 
1 1 
6 :,­. 
Ι 7 5 Θ 
9 7 1 
B 7 2 
9 1 
9 8 
8 5 
1 0 1 
36 7 
1 7 0 6 
3 6 2 8 
: ? 7 6 
2 0 6 
8 4 1 
136 
3 7 ' , 
1 2 3 
1 7 8 2 
2 3 1 
6 0 6 
2 9 2 
4 3 3 
2 1 3 1 
4 6 1 
4 7 1 
2 9 6 
2 4 6 
1 1 
3 2 2 
5 0 5 
40 
840 
3 3 5 
2 0 3 
3 
27 
528 
I ' 
61 
2 6 3 
1 2 4 0 
597 
15 
2 0 
17 
8 4 
5 
1 13 
9 
174 
27 
9 0 
92 
165 
3 1 8 
2 0 
1 768 
304 
471 
1 4 2 8 
4 0 2 
5 4 8 
I B I 
3 3 
5 5 
416 
7 2 
2 9 1 
7 5 
54 
407 
36 
173 
417 
B 
B6 
12 
1 5 7 
5 9 6 
8 9 4 
5 6 ? 
2 2 2 8 
133 
5 
75 !(,', 
6 6 1 
163 
2 
1: ■ i; 
145 
3 2 
12 
3 
137 
4 7 
1 1 7 
51 
931 
2 
1 7 5 
9 
I I ? 
179 
6 0 
29 
4 « 
1 6 3 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8459.78 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0"8 
030 
05 2 
05 6 
C 5 3 
04 0 
04? 
04 8 
050 
05? 
060 
062 
220 
272 
276 
30? 
400 
412 
448 
484 
528 
664 
300 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8459.77 PRE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
KAMERUN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
KUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
122 
36 
7 
260 
23801 
6843 
17156 
6015 
16 3 5 
7319 
«59 
3B24 
84 
1 1 
4 
48 
7699 
2303 
5396 
2271 
1016 
1 0 ! 6 
101 
2106 
DIE HOLZBE­ U N D 
31« 
330 
39 
251 
705 
95 
148 
116 
10 5 
154 
38 
42 
413 
255 
5 7 '5 
271 
572 
236 
192 
33 
124 
38 
241 
407 
5.13 
57 
84 
157 
56 
730 
8540 
1385 
5154 
31 1 1 
872 
1487 
423 
554 
131 
284 
29 
200 
72 
142 
1 12 
'■8 
148 
24 
29 
413 
185 
270 
218 
572 
229 
141 
2? 
3 8 
158 
404 
675 
17 
47 
176 
20 
230 
5 1 4 3 
859 
4 2 8 5 
2 7 6 9 
B25 
1062 
199 
453 
1 
1 
3!) 
370« 
794 
2912 
1074 
81 
1736 
32« 
162 
24 
25 
112 
8399 
2002 
8397 
1901 
329 
3382 
1 7'7 
1 1 1 6 
VERARBEITUNG 
6 
10 
3 
2 
2 
5 
38 
21 
16 
7 
9 
3 
160 
33 
5 
136 
12 
5 
4 
5 
6 
6 
13 
65 
'15 
52 
7 
51 
6 
:­i 
93 
3 
1 1 
37 
31 
1008 
352 
656 
315 
37 
283 
1 '0 
58 
734 
4 0 5 
329 
74 
25 
116 
433 
382 
50 
29 
7 
21 
2641 
854 
1987 
«5 7 
135 
1027 
71 
303 
169 
106 
8459.78 ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOLZBE. 
UND VERARBEITUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
050 
062 
i'.i: 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
376 
9 5 
153 
10 9 
65 
182 
77 
50 
B2 
75 
22 
6 5 
85 
15 
33 
3,5 6 
125 
64 
16 
5 6 
6 0 
67 
127 
42 
1 1 i 
50 
134 
6 
18 
79 
4 0 
16 
49 
86 
7 
14 
246 
20 
27 
"5 
7 
16 
66 
3 
16 
7 
10 
35 
20 
45 
5 
5 
76 
34 
4 
21 
1 
1 1 
61 
7 
27 
6 
112 
2 
2 no no 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8469.76 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINF 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE ? 
1031 ACP 
1040 CLASSF 3 
84 7 
1548 
395 
541 
384 
2358 
423 
100 
2 30 5 
205144 
56449 
148696 
56791 
15942 
50210 
484 7 
41695 
108 
37 
24 
1878 
210 
31 
«94 
88845 
25272 
83373 
25832 
10992 
1 1ΒΘ4 
1274 
26856 
357 
65 
240 
21 
231 
28609 
6426 
22183 
10974 
871 
9402 
1829 
16 
8459.77 PRESSES P O U R LE TRAITEMENT DU BOIS 
001 
002 
003 
oo,­. 
005 
006 
06 8 
028 
030 
O'·? 
05 6 
0 5 3 
0.10 
042 
048 
050 
052 
060 
06 2 
??0 
272 
276 
65.? 
400 
412 
44B 
484 
5 ? 6 
664 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
CAMEROUN 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
799 
939 
183 
473 
1033 
375 
366 
81 1 
6.5 8 
102 
133 
134 
3676 
759 
180 5 
559 
i 6 7 ? 
1258 
945 
153 
119 
223 
532 
1053 
'566 
15Θ 
'63 
569 
105 
1013 
22856 
4187 
18692 
12314 
5307 
3883 
926 
2493 
440 
796 
165 
1017 
286 
327 
806 
6 3 0 
9 4 
94 
110 
3578 
596 
1519 
473 
1672 
1251 
856 
ι '· a 
223 
391 
1001 
1669 
113 
124 
5 4 1 
106 
1 0 ' 5 
20014 
3040 
16975 
11510 
5212 
3 1 2 6 
633 
2339 
107 
205 
7()5 
213 
1 
β26 
56046 
10904 
44142 
13197 
2057 
2051 1 
872 
10434 
275 
54 
9 
40 
34 
23 
5 
154 
246 
63 
7591 
3 3 2 « 
4 2 6 5 
945 
331 
1294 
706 
707 7 
36 
5 
3908 
787 
534 
145 
243 
7 
10 
173 
102 
72 
48 
24 
6 
141 
60 
27 
69 
3e 
1691 
563 
13 23 
«93 
58 
5 38 
179 
9« 
103 
70 
33 
374 
234 
141 
3 
3 
80 
5 
8459.78 MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT 
DU BOIS 
001 
06? 
003 
004 
006 
00« 
007 
03 5 
023 
0 5 6 
0 5 2 
0 3 « 
0 5 5 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
050 
0 6? 
05 6 
0 6 0 
56? 
0 3 3 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
6 6 
154 
9 
467 
17866 
6103 
12782 
4 5 4 3 
954 
6 7 6 0 
65 4 
1459 
5 
1 ' 5 
197 
158 
39 
1842 
458 
886 
81". 
878 
57' 
56 7 
6 7 5 
598 
626 
304 
662 
60' 
210 
277 
2452 
443 
281 
2·' 
433 
266 
23? 
955 
299 
65­
7Θ1 
707 
74 
636 
566 
435 
195 
566 
E6­? 
126 
211 
194' 
197 
145 
216 
212 
­55 
2S2 
77 
2 
13 
16 
3 
3 
409 
57 
301 
28 
12 
455 
ee 
9 
10 
2 
65 
9 
45 
16 
102 
184 
62 
85 
103 
1 
42 
341 
1 
3' 
■ 
28 
1 
74 
3 
20 
521 
181 
86 
60 
84 
1 1 
28 
4 
56 
79 
18 
36 
206 
: ■ 4 
69 
35 
50 
6 
276 
152 
124 
1 1 1 
108 
12 
i? 
5 8 
45 
2418 
1358 
1060 
855 
444 
104 
1 1 
104 
3 
3 
100 
100 
56 
34 
643 
Januar — Dezember 1978 Export 
644 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 3 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
204 
206 
216 
276 
238 
390 
400 
404 
412 
4 4 6 
4 5 0 
484 
508 
523 
6 16 
«24 
632 
732 
300 
804 
8459.78 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
GHANA 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 70 
3 0 ? 
3 9 0 
4 0 0 
­10 4 
4 3 4 
5 0 3 
6 1 6 
5 3 ? 
7 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 5 9 . 8 1 P R E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
K A M E R U N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 I 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 3 2 
3 2 
2 4 
3 8 
5 8 
14 
31 
3 3 
2 4 
1 5 0 4 
2 3 
3 6 
17 
1 0 
2 0 
11 
2 2 
1 1 
4 4 
1 0 
4 6 2 1 
1 1 4 3 
3 4 7 8 
' o e i 
3 4 7 
7 16 
2 4 2 
1 6 7 7 
131 
2 4 
23 
10 
3 4 
3 
2 7 
14 
2 4 
3 1 
2 2 
3 
15 
7 
2 0 
10 
5 
3 
2 5 
10 
1 7 2 5 
5 0 9 
1 2 1 6 
6 7 2 
2 7 8 
4 0 3 
7 0 
1 4 0 
D I E M E T A L L B E ­
5 1 1 
7 7 0 
' 0 6 
3 5 6 
1 0 6 
2 3 9 
2 8 
14 
1 3 9 7 
6 2 
1 2 0 
1 5 4 
3 6 
2 5 
4 4 
1 2 4 
2 7 
3 
1 3 6 4 
2 8 
13 
96 
37 
59 
47 
2 9 
2 
3 
463 
130 
333 
!33 
1 2 7 
B5 
6? 
1 2 0 
2 4 
2 6 4 
8 
' 6 7 
2 7 
13 
:C 
4 1 
1 4 8 
3 0 8 
■22 
5 ' 
β 
7 6 
5 4 
17 
7 
3 3 
5 3 7 1 
1 6 4 3 
3 7 2 8 
2 5 6 0 
1 8 8 1 
7 3 7 
1 2 0 
4 "Ό 
1 1 
55 
2 
7 
13 
6 
2 
« 2 
7 5 
6 
12 
4 7 
17 
S 
1 
2 1 0 7 
4 0 8 
1 6 9 8 
1 5 5 1 
1 4 0 7 
1 3 7 
7 
Ό 
3 
23 
88 
32 
1 14 
14 
3 8 i 02 
17 
26 
4 6 4 
1 4 6 
3 1 8 
5 2 
1 3 
2 ? 6 
3 Β 
3 0 
1 7 7 2 
6 9 6 
1 0 7 6 
5 0 9 
1 5 1 
2 4 1 
33 
3 2 6 
35 
5 5 
93 
22 
174 
43 
96 
27 
6 
1812 
288 
1524 
16 
6 
1491 
280 
156 
124 
50 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE METALLBE· 
UND -VERARBEITUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
6 4 7 
54 0 
4 5 7 
" • 5 6 
2 2 4 
4 8 2 
7 3 
3 4 2 
2 2 2 
2 6 1 
1 0 « 
2 4 8 
7 
78 
19 
228 106 37 
121 98 
21 
3? 
'21 
125 
42 
515 141 373 
--.7 5 
29 
29 
5 1 
15 
30 
2 3 5 
15 
7 6 
5 0 
1 3 9 
19 
5 4 
5 
9 7 
ei 
5 -
-· 15 
7 5 
3 
17 
7 5 
9 
5 4 
2 5 
■ 5 : 5 
1 12 
101 
19 
204 
203 
216 
776 
288 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
4 84 
508 
528 
616 
624 
632 
73? 
800 
8459.78 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
GHANA 
NIGERIA 
REP­AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
■ 
6 
. 
' ' 
7 
27 
: 3 F 
75 
1 
6 t 
4 : 
t 
77 
7'. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 6 
2 2 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 5 9 . 8 1 P R E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
C A M E R O U N 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 4 7 
7 8 3 
3 9 5 
7 7 ? 
7 3 8 
1 6 4 
7 3 1 
3 3 3 
3 2 5 
3 8 1 4 
4 3 4 
4 2 6 
4 2 4 
1 8 3 
3 5 5 
1 8 7 
2 0 7 
3 4 8 
3 1 8 
1 1 2 
2 8 4 2 1 
6 8 7 0 
1 9 6 5 2 
8 4 9 4 
3 0 0 1 
5 9 6 5 
1 4 4 6 
5 0 B 9 
3 4 5 
1 8 7 
3 9 1 
4 0 
6 5 7 
5 6 
4 6 0 
1 9 6 
3 7 ? 
1 4 « 
4 2 8 
2 7 8 
4 1 9 
1 6 6 
3 5 4 
1 7 5 
5 8 
2 5 4 
2 6 2 
1 12 
1 8 1 6 4 
4 0 4 3 
1 2 1 2 1 
6 3 2 9 
2 4 9 4 
4 7 1 9 
1 0 2 5 
1 0 7 2 
2 
81 
3 3 
1 
1 
7 1 6 
1 0 7 
6 0 8 
4 4 7 
β 
1 0 3 
5 
5 7 
L E T R A I T E M E N T D E S M E T A U X 
1 8 0 2 
783 
4 7 8 
1 3 9 7 
7 4 2 
1 183 
1 8 9 
1 2 2 
2 8 7 8 
3 4 4 
1 4 9 
2 3 7 
5 5 7 
5 8 1 
7 0 ? 
5 4 5 
1 0 3 
165 
1 5 5 
' • 6 ? 
7 1 6 
1 6 5 
1 8 6 
5 6 0 
7 7 1 
1 5 6 6 
2 7 5 
5 95 
1 1 2 
3 96 
7 6 1 
2 1 9 
1 3 3 
1 1 9 
1 9 9 1 2 
6 6 3 9 
1 3 2 7 1 
7 3 1 6 
3 7 7 e 
­150? 
7 6 6 
­ 4 5 7 
4 7 6 
1 4 6 
3 0 5 
4 1 9 
6 0 9 
1 8 7 
2 6 
2 7 9 2 
1 9 6 
4 3 
1 1 6 
5 6 9 
7 
1 4 7 
1 4 2 
4 0 
7 2 
1 5 9 
45 7 
1 0 0 
7 6 
2 4 3 
2 1 9 
10.3 
10 
7 5 4 8 
2 1 4 8 
5 4 0 2 
3 9 3 3 
3 0 5 8 
1 2 6 5 
3 3 
2 0 5 
2 5 4 
9 6 
1 6 6 
10 
9 1 
1 
8 
2 
1 0 1 
2 2 « 
1 0 1 
9 4 3 
3 7 
1 4 « 
12 
2 9 
3 0 
β 
? 
Ί ? 
1 
75 
2 5 7 4 
5 2 8 
2 0 4 8 
2 6 5 
1 0 0 
1 5 9 2 
6 9 
3 9 1 
15 
4 
6 3 
9 8 
2 9 
5 
.3 
6 
1 9 6 
4 
17 
2 
4 6 
8 
9 
2 2 8 9 
8 8 3 
1 4 0 6 
6 8 1 
1 4 0 
5 3 5 
8 2 
1 3 8 
1 2 6 2 
2 3 8 
3 7 
7 8 1 
3 9 4 
1 
5 
5 ' 
4 0 
1 7 5 
4 2 8 
1 1 1 
1 9 5 
3 7 4 
1 6 3 
9 
74 
6 5 
19 
12 
2 0 
8 4 
7 5 ? 
4 6 
5 6 
1 2 3 
17 
79 
5 6 8 7 
2 7 2 0 
2 8 4 7 
1 5 2 7 
3 1 2 
7 1 4 
106 
6 0 7 
53 
272 
52 
53 
12 
7 4 5 
379 
3 6 5 
120 
120 
18 
2 
549 
175 
374 
64 
56 
7 5 0 
22 
MACHINES ET APPAREILS. AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT 
DES METAUX 
232 
18 
? ,3 2 
104 
5 6 4 
4 4 6 
1 1 9 
8 1 
1 
15 
73 
4 9 4 4 
9 3 2 
4 0 1 2 
9 3 
4 3 
1 6 7 
24 
3 7 4 7 
1 3 8 4 
3 3 1 
1 0 5 3 
6 6 6 
2 1 8 
3 8 7 
2 7 3 
15 
34 
107 
181 
54 
11 
137 
6 1 3 
62 
7 9 
1720 
504 
1215 
907 
64 
309 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
34« 113 233 
192 99 39 
37 2 
5 01 
10 
1 
1188 148 1020 
4 30 
78 
6 3 7 501 
5 7 6 6 
3 5 6 8 
3 4 2 5 
6 3 5 ? 
7 6 3 2 
5 2 7 9 
3 7 « 
3 9 3 2 
1 6 B 4 
2 6 4 4 
2 0 1 1 
4 0 7 7 
1 1 1 
1 5 1 4 
' 4 7 
2 9 9 
7 1 0 
3 9 
3 0 
3 4 7 
4 8 
144 
9 6 6 
" · 7 
2 
2 4 7 
2 9 3 
5 8 9 
9 8 
3 2 0 
5 0 
6 6 7 
3 6 « 
2 1 9 
3 5 
35 1 
6 - 4 
2 7 
1 0 4 
7 6 6 
5 6 
1 7 9 
9 
9 
2 6 3 7 
1 8 ' 
5 5 
2 
1 ι 
3 5 4 
2 
1 14 
4 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
05.7 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
?08 
71? 
216 
220 
272 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
436 
4Θ4 
500 
508 
512 
528 
eoo 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
700 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
8459.83 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
ObSItHHEICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
71 
178 
129 
265 
312 
509 
267 
9 64 
188 
78 
1976 ■ 
1706 
210 
381 
146 
95 
33 
161 
46 
196 
122 
76 
30 
45 
7 
53 
525 
80 
29 
58 
44 
«9 
122 
143 
280 
311 
168 
293 
55 
50 
617 
100 
257 
61 
4 3 
20 
10 
2 
70 
16 
15 
13 
! 16 
8 
5 
1 
3 
2 
5 
47 
513 
9 
19 
793 
1706 
9 
3 
155 
22 
519 5 
1 
27 
6 
14 
2 
(i 
2 
76 
15 
195 
30 
1 19 
121 
2 
6(16 
47 
82 
49 
3 
1 
52 
13 
2 
4 
33 
4 6 
10 
2.9 
56, 
15 
2 
3 0 
2 
20 
1 
2 
2 
20 
3 
6 
1 13 
67 
1 
«2 
5 
70 
71 
103 
7« 
5 
47 
2 
5? 
19 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
216 
43 
120 
3 
15 
«6 
78 
25 
23BB 
18 
7 
5 
75 
17274 
4534 
12741 
3518 
1462 
4673 
105 
4553 
100 
36 
5 
3 
15 
62 
68 
10 
56 
18 
4 
7 
29 
4689 
1251 
3338 
1770 
970 
615 
21 
1004 
5 
56 
2 
2316 
1 
8725 
559 
8187 
614 
11 
3043 
36 
2511 
6 4 
0 
35 
1 
12 
3 
1 
2488 
351 
2135 
659 
293 
631 
12 
343 
479 
353 
126 
54 
42 
50 
2 
23 
19 
i 
349 
234 
115 
36 
8 
71 
3 
ι 
44 
7 5 3 
334 
104 
257 
30 
163 
8459.85 MASCHINEN UND APPARATE FUER DEN STRASSEN­ UND WEGEBAU, HOCH­
UND TIEFBAU UND AEHNLICHE ARBEITEN 
Ireland Danmark 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1540 
1530 
10 
157 
60 
2117 
1765 
1545 
148? 
1430 
754 
239 
524 
645 
748 
190 
1402 
336 
322 
271 
822 
337 
139 
417 
135 
98 
1318 
364 
912 
302 
315 
1 
255 
128 
279 
55 
907 
696 
43 
55 
613 
244 
97 
73 
119 
Θ7 
590 
97 
499 
309 
226 
1 
7 
7 4 
8 
1 
ï ei 
75 
90 
170 
23 
30 
40 
331 
3 
4 6 
45 
9 
25 
15 
3 
32 
1 
104 
13 
10 
6 
46 
110 
2 
1 
42 
136 
466 
33 
51 
26 
9 
3 
1 
4 
1 
2 
111 
377 
721 
46 
54 
19 
3 
1 
7 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
5 96 
130 
115 
215 
739 
86 
237 
214 
457 
344 
126 
221 
46 
178 
33 
137 
12 
12 
6 
35 
56 
3 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
04 0 
042 
Oin 
060 
062 ose 
05Θ 
(160 
062 
064 
066 
066 
204 
3 Ol; 
212 
216 
220 
272 
283 
346 
390 
400 
404 
412 
4 8 6 
434 
500 
508 
612 
523 
600 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
OO.! 
700 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
8489.83 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8459.85 MACHINES ET APPAREILS POUR LES T R A V A U X PUBLICS. LE BATIMENT 
ET LES T R A V A U X ANALOGUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1076 
624 
166 3 
1356 
3009 
2959 
162? 
3454 
9118 
1060 
730 
15430 
1 1934 
2761 
3023 
1432 
1051 
417 
3,'.!, 
eoo 133/ 
393 
529 
210 
347 
160 
469 
2451 
523 
337 
693 
1147 
331 
177? 
10? 
659 
707 
223 
564 
7041 
679 
897 
100 
356 
355 
593 
365 
9335 
606 
103 
1 16 
513 
120350 
27883 
92665 
30028 
11032 
26538 
944 
36099 
988 
493 
1211 
1309 
2342 
2626 
554 
2327 
4646 
568 
342 
3525 
1586 
2586 
1155 
831 
137 
2 
2B1 
52 
2?3 
3 9 6 
1 10 
745 
1 18? 
49 
173 
710 
379 
B27 
22 
372 
4 
112 
140 
1412 
562 
92 
99 
327 
323 
623 
286 
1331 
«01 
94 
83 
373 
52782 
15447 
37335 
18786 
8435 
8869 
216 
9680 
10 
10 
16 
28 
90 
20 
599 
3254 
28 
325 
10665 
1 1934 
272 
83 
729 
192 
1934 
10 
193 
192 
56 
14 
3 
3 
282 
1 
2 
282 
10 
1 
333 
25 
i 36 
7775 
8 
42109 
2750 
39358 
4439 
163 
11965 
415 
22955 
1 
44 
7 
366 
56 
909 
243 
1065 
421 
36 
1240 
21 
i 40 
257 
336 
2 
102 
1 
■70 
39 
14 
13 
177 
471 
68 
144 
66 3 
446 
2 
3 
11 
286 
186 
83 
103 
618 
110 
20? 
5 
5 
32 
i 9 
9 
28 
11130 
1700 
9430 
3936 
1382 
3500 
54 
1933 
1 
19 
51 
17 
105 
15 
3 
70 
70 
4 
254 
17 
1 
24 
8 
3 
2 
6 
4 
4 
14 
123 
2 
19 
10 
23 
12 
7 
1 
5 
2465 
1597 
868 
281 
210 
316 
11 
271 
5 
43 
1 
258 
230 
39 
79 
126 
1 
10 
134 
106 
170 
85 
1 7 
30 
1 
749 
22 
49 
3269 
1543 
1728 
677 
302 
970 
144 
79 
70 
6 
' 05 
20 10 5 
8 
5 6 
27 
2 
26 
639 
297 
2 
780 
12 
?0 
21 
41 
4 67 
372 
17 
193 
75 
6 
1 i 
39 
2 
9 
6 
2 
15 
1 1 
179 
2 
14 
101 
4561 
1268 
3292 
1383 
343 
791 
80 
1119 
74 
2910 
2836 
74 
74 
1364 
481 7 
7150 
5141 
5570 
32BB 
413 
1947 
244Θ 
3460 
739 
7456 
6009 
1046 
1 193 
5996 
501 
853 
330? 
«36 
916 
B356 
2051 
4842 
1674 
1942 
6 
1453 
817 
1838 
286 
5494 
4949 
144 
361 
4323 
1 12 
«12 
805 
500 
799 
1634 
570 
1697 
1034 
775 
8 
39 
190 
34 
2 
61 1 
706 
389 
597 
144 
52 
239 
2385 
64 
225 
142 
34 
171 
78 
3 
28 
78 
8 
340 
84 
38 
60 
155 
325 
7 
7 
134 
530 
992 
74 
127 
117 
4 
36 
22 
13 
31 
7 
3 
7 
442 
1203 
1045 
234 
230 
146 
2 
60 
1 1 
1 18 
22 
7 
38 
41 
2 
15 
13 
35 
407 
985 
12E 
396 
1327 
9B7 
447 
877 
233 
130 
828 
95 
69 
47 
505 
28 
645 
Januar — Dezember 1978 Export 
646 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 6 9 . 8 6 
0 6 4 U N G A R N 
Ο β β BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 a ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRAFR.KA ISERR 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 ECUAOOR 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 5 9 . 8 7 M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
M e n g e n 
EUR 9 
1 6 6 
9 3 
3 2 0 
1 9 7 0 
4 7 5 
2 7 59 
4 1 4 
5 2 
16 7 
5 5 
46 
5 5 
3 5 5 
121 
7 94 
' 7 1 9 
? ι 9 
3 6 
7 3 
4 1 
1 7 9 
87 
20 
4 0 
1 0 9 
3 1 0 
7 2 
4 4 
5 1 
28 
6 6 
' 1 
1 2 2 
6 0 
6 1 1 
3 0 
63 
34 
1 0 1 
3 7 
9 2 
1 6 1 1 
2 3 1 
81 
3 5 9 
1 6 4 0 
' 6 5 0 
3 9 
7 Ό 
4 1 0 5 
i 2 a 
u à 
' 4 4 
4 3 1 
6 2 
159 
' 3 4 
ÜB 
? ; 
1 3 0 
6 4 
3 ' 8 
1 i ? 
1 7 0 
1 6 4 
3 1 4 
6 0 
4 6 
' 0 9 
5 8 
' 3 0 
4 1 0 4 1 
9 3 5 8 
3 1 6 8 6 
6 7 5 ? 
­ ' .163 
2 4 0 0 8 
3 8 5 B 
9 2 7 
D e u t s c h l a n d 
1 1 3 
9 8 
1 
3 1 
1 9 7 
1 0 8 
4 
18 
7Í 
22 
34 
1 
5 
2 
• 6 
4 
2 2 0 
12 
β 
6 
5 
4Θ 
6 
3 2 
7 
3 
2 6 
1 
5 
5 1 0 
161 
1 
7 
134 
10 
106 
4 3 
1 
? 
4 
? 
1 
5 
1 
178 
13 
5 
74 
7 
9 5 3 8 
3 4 6 7 
6 0 7 2 
7 5 6 7 
21 14 
20 ­ 4 
7 5 0 
4 9 0 
F rance 
3 
2 2 β 
196 6 
4 5 4 
1 3 9 3 
9 8 
1 6 7 
5 9 
5 9 
3 6 4 
1 
2 9 4 
6 ­ 3 
1 6 ? 
3 6 
73 
8 7 
1 0 
41 
31 
4 
1 2 2 
6 3 
5 3 
1 
1 2 8 
7 4 
5 5 
151 
1 
1 1 8 9 
27 
8 
1 1 0 
2 5 
4 3 
5 
1 
■ 
4 ? 
12 
3 
2 1 
1 12 
1 1 8 0 1 
1 7 2 9 
9 8 7 2 
7 0 1 
3 5 9 
S 8 2 4 
2 4 0 7 
3 4 5 
U N D A P P A R A T E , A W G N I . 
1 6 4 3 4 
6 9 B 0 
8 6 6 8 
7 6 1 7 
2 9 3 4 
4 2 3 1 
8 6 9 
5 1 9 
I ta l ia 
4 4 
' 7 4 
5 
2 1 2 
12 
" 
7 9 
1 
10 
7 
4 
3 2 
6 
2 7 7 
3 
1 
' 9 
i 
■o 
1 9 9 
19 
4 
6 0 
3 7 8 
2 4 
5 6 
8 1 
' 
14 
2 1 3 0 
1 4 4 
1 9 8 6 
3 5 9 
1 6 0 
1 5 7 8 
1 13 
5 0 
3 8 3 2 
9 7 2 
' 4 7 ­
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
5 3 
4 
3 
3 
' 3 
ι 
2 0 
3 9 
1 
2 
1 
9 0 9 
7 5 4 
1 5 6 
3 1 
ι ? 
1 2 5 
7 
■ ? 3 5 
1 2 3 5 
Belg.­Lux 
•i 
57 
' 2
56 
2 1 7 
156 
34 
1 
1 3 9 1 
8 2 6 
5 6 2 
32 
14 
5 . 5 ­
2 
S 
■7 5 5 
3 · : 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 0 
16 
9 4 0 
1 4 3 
4 4 
2 8 
19 
9 8 
4 0 2 3 3 
5 6 
3 6 
1 7 8 
8 
4 
5 1 
4 3 
4 6 
3 8 
13 
2 8 
6 
5 4 
2 2 3 
8 0 
2 8 
15 
3 0 
8 9 
1 5 8 2 
B3 
8 0 
2 7 0 
6 a o 4 
14Θ9 
3 3 
1 3 3 
2 0 0 6 3 
6 3 4 
1 4 0 
3 4 
2 3 5 5 
6 2 
34 
1 5 1 
3 1 
19 
1 2 5 
6 3 
2 7 4 
9 β 
1 6 5 
1 5 3 
1 6 8 
4 5 
19 
3 5 
5 ! 
18 
1 5 1 1 3 1 2 0 2 3 9 
2 2 4 9 8 8 9 9 
1 2 8 6 4 3 3 1 4 0 
1 9 4 2 1 2 0 
1 3 7 5 1 1 4 
1 0 8 9 2 3 3 18 
1 0 3 6 3 3 
3 0 3 
2 1 4 β 5 0 2 3 2 
9 3 1 2 3 7 
1 8 2 4 5 2 5 3 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 5 9 . 8 5 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 β LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 EMP. C E N T R A F R I C A I N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 ' K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 D A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 2 3 3 
5 B 9 
1 1 2 7 
8 1 1 8 
1 9 8 3 
1 0 5 7 5 
1 4 9 8 
2 1 8 
5 5 5 
211? 
15 3 
3 9 0 
7 9 5 0 
5 6 5 
1 0 7 ? 
4 8 4 7 
6 5 2 
21 1 
2 5 7 
2 9 3 
7 2 4 
2 1 1 
1 0 9 
2 3 2 
4 7 1 
: 3 2 9 
3 7 0 
7 19 
1 3 3 
1 10 
3 7 3 
1 5 8 
■i­, 6 
3 1 9 
• 3 4 6 
2 0 4 
1 75 
1 7 1 
7 5 4 
5 9 0 
4 5 6 
6 3 3 6 
8 0 1 
7 7".) 
1 3 7 5 
' 6 4 8 
7 5 4 4 
1 6 0 
1 1 2 3 
1 4 9 6 2 
6 1 4 
5 1 3 
3 6 0 
1 9 4 5 
1 9 7 
6 9 9 
B 3 6 
1 8 7 
1 3 4 
3 9 3 
2 0 2 
1 1 1 1 
3,· 9 
9 6 3 
6 3 9 
1 9 5 6 
5 0 6 
1 7 4 
773 
7 4 6 
4 0 7 
1 7 8 9 4 9 
3 9 8 9 2 
1 3 7 2 6 7 
3 5 5 9 9 
2 1 3 0 1 
9 4 8 B 2 
1 4 4 5 4 
6 7 7 5 
D e u t s c h l a n d 
9 4 3 
5 5 5 
13 
2 2 6 
3 
1 1 6 7 
5 6 3 
5 6 
5 6 
4 1 3 
1 5 4 
5 2 2 
1 0 
2 
6 9 
2 2 
7 34 
5 3 
1 4 3 4 
5 6 
8 0 
4 9 
2 
.7' ; 
2 
6 3 
5 6 1 
7 9 
4 6 
7 36 
14 
1 
2 5 
3 4 3 2 
1 3 4 5 
12 
1 9 8 
2 3 7 2 
1 2 0 
2 4 8 
17 
•5 
5 4 
2 
5 6 
10 
­13 
3 4 
1 1 6 4 
1 1 i 
5B 
5 6 7 
6 6 
6 0 9 6 1 
2 0 3 2 5 
4 0 6 3 8 
2 2 6 1 5 
1 3 5 8 2 
1 4 1 Θ 1 
1 7 4 9 
3 6 4 1 
8 4 5 9 . 8 7 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 2 5 2 4 
4 5 2 7 5 
5 8 9 9 0 
5 6 4 7 4 
1 9 6 5 0 
3 6 β 4 9 
F rance 
2 9 
1 
7 9 7 
7 6 5 9 
1 3 7 3 
4 4 7 1 
4 6 9 
5 
6 6 5 
2 0 2 
2 
3 9 0 
2 4 7 6 
3 
1 0 2 2 
5 5 0 8 
4 6 6 
2 1 1 
2 5 5 
2 1 1 
5 1 
1 4 3 
2 4 3 
2 1 
5 
2 
5 5 6 
3 1 8 
1 7 5 
3 2 
3 
6 
4 2 6 
2 
2 7 9 
1 10 
7 1 5 
9 
3 7 2 1 
' 7 1 
S 
2 7 4 
' 17 
3 0 6 
71 
3 
5 
7 
s i , 
3 1 
1 
2 7 
4 2 
3 3 0 
4 3 2 5 7 
5 6 0 9 
3 7 6 5 0 
3 4 0 1 
1 9 3 3 
3 1 7 1 4 
8 3 5 0 
2 5 3 5 
6 1 5 5 
4 ' 7 6. 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
t e i 
2 
2 3 3 . 
44 
37 3 
Θ9 
1 
1 5 9 
6 
5 6 
17 
4 2 
4 7 
13 
1 2 9 
5 4 4 
2 6 
6 
6 4 
4 
4 8 
4 5 1 
1 2 1 
8 
4 3 2 
1 1 1 3 
5 5 
1 6 0 
3 4 2 
7 
3 5 
1 
2 
7 1 9 1 
6 8 1 
« 5 0 9 
1 2 8 7 
57 5 
5 0 1 2 
1 9 6 
2 1 0 
2 1 3 5 5 
4 4 9 9 
4 3 2 5 
N e d e r l a n d 
1 
4 9 
2 3 
1 
4 6 
8 
22 
7 1 
1 
3 
5 0 
1 6 3 
1 
3 
4 
1 
i 
3 
13 
3 
1 
2 6 7 6 
1 9 7 4 
6 0 2 
75 1 
1 0 9 
56 · 
7 2 
1 
8 3 4 0 
9 6 5 6 
Be lg . ­Lux . 
75 
3 
1 
4 0 1 
3 8 
2 8 
3 6 0 
■ 0 0 5 
5 6 9 
2 
H O 
3 
15 
6 2 9 0 
3 2 9 9 
2 9 9 0 
i:­35 
7 7 0 
2 4 7 1 
13 
1 38 
4 2 4 0 
2 3 2 8 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 
3 1 2 
6 2 
3 7 0 7 
3 4 8 
1 3 4 
6 0 
9 0 
4 0 7 
1 6 9 3 1 1 9 
1 8 4 
1 3 9 
7 1 8 
3 6 
β 
21 1 
1 7 2 3 
1 5 2 
1 5 5 
5 6 
1 0 8 
1 19 
1 8 8 
6 7 3 
2 0 2 
1 0 8 
1 2 4 
51 1 
4 1 7 
6 0 8 8 
2 9 8 
2 9 2 
1 0 2 3 
2 5 1 7 3 2 
5 3 1 2 I 
1 3 1 
4 9 3 
6 9 9 6 2 8 
2 9 0 2 8 
5 0 5 
8 3 
Β4Θ 4 3 
1 9 7 
1 0 6 
5 3 0 
9 5 
9 β 
3 3 0 
1 9 3 
9 8 4 
3 5 1 
9 1 3 
6 0 4 
6 5 4 
3 6 3 
71 
1 6 0 3 
1 8 8 
77 
5 6 2 2 3 2 4 4 1 2 0 8 
7 2 5 8 1 2 5 4 2 3 
4 7 9 8 8 1 1 9 7 8 6 
6 8 7 7 e u e 
4 3 6 Β 5 6 1 
4 0 Θ 7 2 1 1 9 1 4 4 
3 9 5 5 1 1 9 
2 1 7 3 3 
1 0 2 7 9 1 2 2 1 2 1 4 
5 0 2 Β 14 2 7 3 
1 0 2 6 0 β 1 0 9 5 
­ Dezembor 1 9 7 8 E x p o r t J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
000 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
34? 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
452 
458 
462 
47? 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
517 
516 
520 
524 
528 
8459.87 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
GUINEA­B ISSAU 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
HAIT I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
NIEDERL. A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
4638 
6724 
2928 
7? 24 
51 
1 1 
1939 
3208 
86 3 
397? 
44 6 6 
4497 
4376 
213 
5β3β 
1812 
1573 
27020 
121 
26697 
1275 
1 101 
2313 
2691 
207 
941 
4476 
908 
15019 
1794 
190 
25 
19 
68 
93 
132 
24 
65 
24 
109 
504 
197 
26 
3278 
335 
72 
42 
160 
87 
15 
7585 
7873 
74 4 
1703 
16 
517 
1376 
365 
204B 
3369 
302Θ 
17 38 
64 
3381 
■172 
690 
1B771 
25607 
885 
629 
1 6 2 5 
2 5 5 7 
6 
38 1 
3050 
29 
12931 
1244 
51 
2 
1 
5 
13 
23 
5 8 
3 
32 
1 1 0 
1 
781 
22 
38 
2 
4 
168 
29 
29 
78 
23 
53 
2032 
7760 
2658 
1137 
75 
4 0 
37 
5 2 
66 
221 
76 
21 
90 
52 
170 
59 
333 
2873 
456 
194 
1617 
231 
353 
105 
505 
3333 
33 
13 
1 
2 
3 
31 
988 
13545 
1878 
174 
73 
2 
5 
13 
27 
208 
5 
1 
3 
1 
3 
32 
345 
154 
38 
458 
166 
307 
77 
10 
181 
il 8 6 
439 
426 
249 
13 
413 
60 
179 
187 
291 
2 9 3 
23? 
4 5 04 
78 
59 
3 
6 
240 
60 1 
4 9 6 
204 
76 
6 
23 
17 
7? 
70 
65 
13? 
72 
15 
42 
2 
132 
169 
30 
7 6 
3 
73 
5 5 
931 
9 
2203 
1482 
165 
360 
15 
248 
70? 
144 
994 
559 
1008 
I ? 3 ? 
30 
1542 
919 
149 
1869 
84 
301 
I,IO 
340 
567 
127 
21 
2 59 
774 
292 
6.1.1 
278 
90 
46 
70 
786 
38 
7 
15 
1 1 
43 
6? 
? 
316 
' 0 7 5 
314 
786 
47 
16 
IO 
30 
185 
1513 
373 
21 
243 
24 
8 
27 
78 
694 
3258 
263 
994 
626 
317 
155 
192 
155 
e 
105 
5 " 
17 
1 
12 
12 
17 
470 
62 
24 
e 
9 
29 
3 65 
1 14 
224 
4 0 
15 
17 
7 3 
1 1 2 
5 
e 
7 7 5 
15 17 
1116 
2346 
60? 
β 
3 
280 
414 
98 
211 
700 
227 
108 7 
95 
348 
1 13 
317 
1831 
I 
592 
142 
13 
59 
1 
171 
S94 
204 
10 
11 
36 
10 
48 
5 
1 175 
14 
14 
571 
2089 
34« 
641 
73 
5 
126 
'­36 
37 
403 
2427 
10 
11)6 
182 
633 
86 
7 6 
1 1 1 
5 7 
6 
180 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
(104 
005 
006 
007 
006 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
0 31; 
040 
042 
04', 
04 61 
050 
052 
066 
IJ6H 
060 
062 
064 
066 
068 
20? 
204 
7 03, 
717 
21β 
7 70 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
257 
260 
764 
268 
27? 
276 
280 
7 i: i: 
302 
314 
5 18 
'¡2 2 
330 
334 
342 
348 
560 
352 
5 66 
570 
572 
373 
378 
590 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
43« 
440 
4 4 8 
462 
458 
462 
472 
476 
4 6 0 
484 
600 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
525 
8459.87 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A I . I E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
GUINEE­BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
El SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAIT] 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAO ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
608B2 
40547 
54464 
12006 
15377 
378 
107 
13537 
22725 
6726 
31349 
27675 
24862 
26784 
835 
47859 
15318 
9888 
222414 
1630 
83054 
12467 
10239 
14625 
39434 
779 
5130 
45194 
3807 
136320 
127B3 
3716 
220 
737 
310 
759 
1140 
226 
6 25 
17 7 
3.98 
74/8 
i 1 74 
163 
18942 
1B76 
444 
315 
1574 
744 
127 
254 
1386 
105 
1622 
226 
280 
414 
162 
924 
17062 
80758 
10071 
8357 
621 
142 
15/ 
4 03 
566 
6 64 
132 
128 
5 20 
175 
555 
500 
2559 
18782 
6344 
1361 
15013 
2584 
1653 
1783 
2696 
17749 
22173 
26170 
1938 
9701 
218 
4659 
1 1465 
3796 
19057 
20935 
17179 
9800 
455 
29645 
5758 
4181 
136578 
72952 
9502 
6802 
8878 
38412 
62 
1116 
3521 1 
197 
126335 
B473 
7 05)5 
8 
4 
24 
6 
164 
223 
16B 
28 
7 
336 
374 
9 
5614 
293 
1 
142 
54 
3 66 
133 
13 
19 
28 
71B 
10493 
49486 
5412 
'976 
2 99 
18 
41 
45 
207 
54 4 ',' 
12 
7 
9 
'93 
836 
4155 
4626 
353 
5 06 6 
2098 
1539 
■650 
90 
7188 
7 566 
4367 
5645 
273 
394 
6 
531 
1544 
156 
3099 
477 
1229 
2759 
3404 
2325 
1687 
38295 
8 
2032 
357 
814 
76β 
53 
62 
2378 
5019 
2235 
2344 
1304 
90 
212 
7 20 
146 
18 
580 
'024 
6 
118 
513 
7 4 8 
436 
232 
701 
4 0 
2 5 
54 
' 4 i: 
390 
36 
1066 
3680 
365 
199 
24 
63 
37 
'5' 
■70 
177 
7283 
67 
'? 
3288 
38 
55 
319 
1:306 
75Θ 
1539 
26 
'7 16 
967 
510 
5695 
25Θ1 
4731 
8160 
120 
10649 
5463 
879 
23091 
1274 
3161 
' 160 
'33 6 
3Θ04 
924 
62 
1337 
4168 
1 138 
4199 
15 0 7 
652 
13 
5 16 
735 
370 
6 
86 
131 
984 
273 
1 
6301 
340 
2 85· 
651 
40 
192 
66 6 
10 
477 
5 
79 
2 061 
10013 
1841 
2050 
258 
121 
126 
7 96 
144 
77 
7 1 
12 
130 
322 
275 
l 070 
6920 
1547 
172 
2291 
221 
38 
33 
446 
3824 
17420 
3512 
7271 
288 
563 
7 
2 
4149 
1978 
892 
1089 
2040 
' 64 
1398 
594 
5 96 
'0 7 3 
336 
180 
607 
42B 
254 
12 
19 
5 
166 
43 
5 0 
52 
239 
2 
27 
47 
3 
235 
160 
2739 
333 
123 
29 
'5 
2 6·· 
93 
363 
1974 
826 
2983 
132 
3R.3 
35 
243 
34 
162 
210 
35 
52 
75? 
152 
238 
13 
195 
33 
5 
715 
908 
1007Θ 
9087 
8531 
2797 
63 
23 
1875 
2716 
8 10 
1809 
3 4 6 
1325 
4458 
20Θ 
2481 
1149 
1944 
24005 
12 
4030 
990 
274 
1130 
IB 
571 
84 
6 3 5 
114 
3381 
1208 
152 
15 
4H7 
46 
■il 
1 
216 
7?H: 
12 
31 
■ 
U 
2(1 
' 
/ 
63 
136 
93 
474 
35 
6401 
e 5 
2 
3 
44 
51 
630 
41 
390 
20 
93 
127 
2990 
11706 
2024 
3933 
3 
3 
17 
57 
9 
2 
557 
5 
2 
21 1 
57 
'65 
337 
10B 
12B2 
3508 
214 
5 
2 
2032 
5862 
2 
194 
7 ■ 3: 
5 4 3 
2 0 6 8 
5 5 
77 
1170 
3 8 1 2 
5 2 8 
4 56 
4 6 6 
7 0 5 
' 35 
34 4 
21 
' '6 
«1 
4 
34 
17 
■5 
32 
39 
2 
45 
657 
96 
3 
3 
2 
5 
5 
28 
4 
70 
647 
Januar — Dezember 1978 Export 
648 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 5 9 . 8 7 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
Θ2Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
Θ 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
B 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 Θ 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 NORDKOREA 
7 2 S SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
Θ 0 4 N E U S E E L A N D 
B 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 6 9 . 9 1 T E I L E F U E R 
Mengen 
EUR 9 
2 9 5 
2 7 4 
3 8 3 
6 6 9 1 
1 1 8 5 5 
5 0 8 
2 0 7 
1 9 8 8 9 
1 3 1 8 
6 7 
2 5 8 
2 1 2 8 
7 5 
1 14 
3 8 3 
1 7 8 
1 2 9 5 
1 5 3 5 
2 2 7 
4 3 
3 6 1 
181 
3 4 
5 2 3 
3 4 2 
6 0 5 
2 6 7 
5 7 1 9 
1 5 
8 7 0 
2 8 9 5 
5 9 7 
3 7 5 
1 2 4 5 
1 5 9 
3 3 
2 7 7 8 7 5 
6 7 2 8 3 
2 2 0 3 9 5 
5 9 5 7 3 
1 8 9 9 7 
9 3 7 0 8 
6 1 7 6 
6 7 0 6 6 
Deutschland 
4 
1 13 
5 7 
5 3 0 0 
9 1 3 9 
1 5 0 
6 9 
1 7 8 8 4 
7 2 4 
6 
3 4 
101 
3 
5 
3 6 8 
1 7 0 
1 1 9 6 
1 2 5 4 
5 3 
1 
1 9 7 
7 1 
2 3 
2 1 3 
4 4 
1 12 
6 9 
5 6 8 5 
2 
3 3 5 
1 6 3 9 
4 1 8 
17 
3 5 6 
8 
1 7 2 0 0 7 
2 1 8 9 3 
1 5 0 3 1 5 
3 5 0 1 1 
1 0 7 2 0 
5 9 5 0 8 
1 2 6 6 
5 5 7 9 3 
France 
14 
18 
6 2 
7 3 
2 7 2 
12 
1 
1 5 6 
2 4 
2 
1 1 7 2 
Β 
5 
6 
9 3 
l i ' 
6 
14 
1 
8 
5 3 
4 6 
2 3 
4 
1 
12 
2 8 
1 6 5 0 4 
3 3 6 4 
1 3 1 4 9 
2 3 6 4 
9 9 4 
5 9 7 4 
7 2 9 
4 8 1 3 
Italia 
2 2 2 
1 0 9 
2 1 7 
7 0 1 
1 7 6 0 
1 9 5 
8 2 
1 0 4 9 
1 1 5 
4 
1 8 3 
2 7 7 
18 
3 0 
3 
3 
2 9 
9 6 
24 
1 
1 8 
6 7 
1 9 0 
1 12 
1 0 4 
4 0 
2 4 
13 
9 6 
5 1 5 
2 8 
1 5 7 
2 2 4 
21 
5 
3 8 8 4 8 
1 0 4 6 1 
2 8 1 9 8 
9 9 5 9 
3 1 7 0 
1 4 7 1 8 
2 4 2 1 
3 4 7 1 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
ε 
18 
1 2 2 
19 
2 
4 E 
3 
16 
4 7 
3 
13 
1 
2 
3 
80 
β 
2 
7 
' 28 
1 
' 3 7 3 
1 
1 
1« 
2C 
1 1 3 8 3 
7 8 0 1 
3 7 8 2 
2 8 2 6 
1 4 5 4 
7.39 
4 9 
2 1 7 
1 
5 
e Β 
2 
2 6 
3 
i 
1 
a 2 
2 8 
3 
7 
5 
e 
3 
2 7 2 8 
2 0 0 7 
7 2 0 
3 5 1 
8 3 
3 1 6 
1 5 0 
5 4 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E A U F B E R E I T U N G U N D 
V E R A R B E I T U N G V O N T A B A K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 3 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 « LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 B B NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
7 4 
7 4 
103 
1 2 7 
13 
1 3 6 
3 5 
' 3 
9 
5 
3 9 
' 5 
i 10 
73 
2 5 
2 8 
9 
4 
3 
5 
1 3 
1 8 
17 
11 
9 
16 
5 5 
2 
12 
9 
9 4 
l ? 
5 
5 
12 
3 5 
1 3 
­ 7 
4 9 
5 
51 
7 
6 
: 3 
75 
β 
? 
5 
9 
9 
2 
1 
4 
1 
12 
14 
6 
5 
74 
1 
7 
1 2 
2 
2 
3 
?· 
β 
1 1 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
5 
ι 
2 
2 
8 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
4 
3 1 
17 
2 
33 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
e 15 
• 
■ 
2 
2 2 
2 
1 
2 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
5 3 2 
2 9 4 
3Θ 1 
7 7 8 
5 0 5 25 
1 2 2 
5 1 
7 1 6 
4 2 6 
4 1 
3 9 
5 2 β 
4 2 
11 
11 
5 
6 6 
1 7 3 
5 4 
41 
6 6 
2 8 
3 
7 5 
1 7 5 
3 4 1 
1 0 3 
1 0 
1 9 3 
2 8 7 1 
1 3 8 
1 9 2 
6 0 6 
1 10 
I E 
34 
2 
e 24 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
ε 1 
2 
7 
IE 
3 2 7 3 8 4 8 4 3 1 8 S 
1 0 3 8 4 3 9 3 140C 
2 2 3 5 3 9 1 1 7 8 9 
7 4 0 7 5 9 1 5 9 6 
1 4 3 5 2 1 1 3 6 
1 2 2 4 5 3 2 176 
1 5 6 7 2 : 
2 7 0 0 16 
5 5 
18 
2 0 
9 2 
11 
25 
8 
2 
2 
14 
15 
105: 
14 
17 
3 
18 
Β 
7 
1 
12 
5 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
4 6 
2 0 
1 
e 7 3 
15 
3 
5 
7 
25 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
8 4 5 9 . 8 7 
6 0 0 CHYPRE 1 1 5 1 
6 0 4 L I B A N 1 7 8 7 
6 0 8 SYRIE 2 4 7 9 
6 1 2 IRAK 9 3 9 2 2 
6 1 6 IRAN 1 1 6 1 2 3 
6 2 4 ISRAEL 4 1 0 4 
6 2 8 J O R D A N I E 1 3 9 1 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 7 5 2 8 8 
6 3 6 K O W E I T 7 7 6 2 
6 4 0 B A H R E I N 4 9 2 
6 4 4 Q A T A R 9 3 6 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 9 3 8 5 
6 4 9 O M A N · 4 3 4 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 7 0 Θ 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 1 7 5 9 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 1 9 9 1 
6 6 2 P A K I S T A N 5 1 2 6 
6 6 4 INDE 2 0 9 2 4 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 5 3 7 
6 6 9 ' S R I L A N K A 3 0 5 
6 7 « B I R M A N I E 7 8 0 0 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 7 7 9 
6 9 0 V I E T ­ N A M 4 5 2 
7 0 0 I N D O N E S I E 4 2 8 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 1 7 3 
7 0 6 S I N G A P O U R 5 3 8 0 
7 0 8 PHIL IPPINES 2 2 5 7 
7 2 0 C H I N E 3 0 9 7 5 
7 2 4 COREE D U N O R D 2 2 8 
7 2 8 COREE D U S U D 4 1 8 4 
7 3 2 J A P O N 2 4 8 4 2 
7 3 6 T A I ­ W A N 6 0 2 3 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 1 5 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 0 9 4 5 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 1 0 1 3 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 1 9 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 9 8 3 7 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 9 0 0 8 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 5 0 8 3 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 2 9 5 6 
1 0 2 1 A E L E 1 2 7 3 5 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 8 9 1 3 
1 0 3 1 A C P 4 1 2 1 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 6 3 6 9 
Deutschland 
5 3 
8 8 3 
6 7 1 
8 9 3 1 9 
1 0 2 1 8 4 
1 3 2 2 
5 1 4 
6 4 7 5 5 
4 1 8 1 
7 7 
2 7 9 
1 6 8 4 
3 2 
6 2 
1 6 7 8 
1 9 3 5 
3 7 4 9 
1 7 8 8 0 
4 7 5 
1 9 
6 1 7 2 
9 1 0 
1 8 2 
2 6 0 0 
4 9 9 
1 1 5 8 
7 2 4 
3 0 7 0 6 
3 5 
1 8 4 7 
1 7 3 1 0 
5 3 1 0 
2­18 
4 1 8 6 
6 6 
2 
1 2 1 8 2 8 9 
1 7 2 9 5 7 
1 0 4 3 3 1 3 
2 1 4 1 4 3 
7 7 3 0 9 
5 2 5 0 0 1 
1 1 3 7 2 
3 0 4 1 6 9 
France 
2 9 
74 
3 2 9 
6 6 0 
2 6 4 8 
1 2 8 
1 2 
1 5 0 4 
4 7 
1 
β 
3 B 1 7 
6 3 
9 6 
2 
1 0 6 
3 5 9 
14 
1 7 5 
2 1 5 
1 4 8 
6 
1 9 0 
5 1 6 
6 9 1 
4 4 6 
85 
6 
1 18 
18 
I B I 
1 3 9 1 9 7 
2 9 0 1 8 
1 1 0 1 8 0 
2 2 9 4 1 
7 0 4 1 
4 4 6 2 5 
6 2 2 6 
4 2 6 1 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 3 3 
6 9 7 
9 6 8 
2 7 3 2 . 
7 7 0 2 
1 1 5 1 
5 8 5 
3 7 0 5 
4 2 2 
3 
3 5 7 
1 2 9 9 
5 7 
3 2 6 
17 
2 0 
3 0 6 
7 8 7 
1 7 9 
4 
1 7 7 
3 0 7 
5 6 8 
5 0 ? 
1 0 6 9 
1 8 7 
1 6 6 
1 9 3 
7 6 4 
2 3 5 2 
1 8 3 
6 7 ? 
1 7 0 7 
14 5 
14 
2 2 9 3 8 5 
8 2 8 0 7 
1 8 8 7 5 9 
5 9 1 5 1 
1 5 7 2 4 
7 1 7 7 7 
1 2 2 5 4 
3 5 7 5 9 
Nederland 
1 
7 5 
2 6 7 
5 8 4 
1 9 6 
1 2 
4 0 4 
4 6 
1 2 8 
β 
171 
7 
6 6 
1 
1 
6 2 
9 6 
13 
1 0 3 1 
6 0 
4 « 
2 3 0 
6 6 4 
1 0 
1 
3 4 
2 1 9 3 
2 0 
1 1 
2 8 3 
1 9 8 
7 8 8 1 8 
4 7 5 5 0 
2 9 2 6 7 
1 9 8 8 6 
1 0 3 0 9 
7 6 4 4 
6 1 6 
1 8 3 8 
B e l g ­ L u 
1 
16 
36 
1 0 1 
17 
16 
1 5 3 6 
36 
1E 
1 
32 
91 
36 
3 4 6 
26 
5 / 
: 9( 
85 
35 
2 1 8 4 2 
1 2 8 6 E 
8 7 7 7 
3 6 4 6 
7 1 6 
4 4 4 2 
1 5 3 6 
6 8 6 
8 4 5 9 . 9 1 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
L ' I N D U S T R I E D U T A B A C 
0 0 1 F R A N C E 1 4 0 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 7 7 8 3 
0 0 3 PAYS­BAS ' 6 5 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 3 3 3 
0 0 5 ITALIE 5 7 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 6 5 7 
0 0 7 I R L A N D E 6 5 e 
0 0 8 D A N E M A R K 4 7 6 
0 3 0 SUEDE 2 6 5 
0 3 2 F I N L A N D E 2 7 9 
0 3 6 SUISSE ' 4 1 5 
0 3 e A U T R I C H E 7 4 9 
0 4 0 P O R T U G A L 5 1 9 
0 4 2 ESPAGNE 6 4 0 
0 4 6 M A L T E 3 6 e 
0 4 e Y O U G O S L A V I E ' 2 3 6 
0 5 0 GRECE 5 9 4 
0 5 2 TURQUIE 3 4 2 
0 6 0 P O L O G N E 2 9 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 9 
0 6 4 HONGRIE 3 9 8 
0 6 6 BULGARIE 3 0 5 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 6 9 6 
2 0 4 M A R O C ' 4 B 6 
2 0 8 ALGERIE 3 6 4 
2 1 2 TUNIS IE 3 5 2 
2 1 6 LIBYE 3 6 3 
2 2 0 EGYPTE 3 1 4 3 
2 2 4 S O U D A N 1 5 0 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 2 8 0 
2 7 6 G H A N A 1 6 1 
2 Θ 8 NIGERIA 2 8 0 4 
3 2 2 ZAIRE 1 0 7 
3 3 0 A N G O L A 1 0 9 
3 4 6 K E N Y A 1 7 7 
3 5 2 T A N Z A N I E 1 7 5 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 1 1 5 4 
6 9 3 
6 7 6 
7 6 5 
3 5 3 
2 2 9 5 
3 9 0 
1 4 6 
81 
1 3 3 
8 ? ? 
7 9 1 
1 6 5 
3 7 « 
3 8 
« 8 4 
2 9 1 
7 3 
6 6 
4 0 
3 0 6 
3 4 
4 5 2 
1 3 6 
2 4 5 
? i ' , 
14 
2 1 3 6 
9 7 
1 8 7 
3 1.3 
2 3 
5 9 
7? 
3? 
5 7 Θ 
1 9 7 
8 4 
3 5 2 
1 
1 4 
3 
1 
1 
2 3 
38 
5 
2 3 
' 3 
1 
7 9 
4 
1 
3 4 6 
6 9 
9 2 
5 4 
6 1 
6 7 
19 
2 2 
24 
21 
1 
12 
4 
5 
6 
2 
1 ' , 
19 
3 6 
7 
189 
14 
i 
65 
20 
1 8 
16 
4 5 
7 2 
3 
1 1 
1 2 9 
5 5 2 
4 7 0 
17 
3 0 4 
1 9 
l OB 
14 
3 
1 0 5 
14 
11 
6 0 
2 1 
.3 76 
1 ι 
2 2 
2 4 
7 
3 4 
4 
11 
7 
7 1 
1 1 
2 
186 
67 
1 
e 
A 
2 2 4 
4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 2 0 15 
9 9 14 3 
4 2 9 7 
5 8 3 3 8 1 
2 5 1 7 8 6 3 0 1 
1 2 8 2 8 
2 4 7 2 
3 3 1 4 6 8 
2 S 4 4 1 8 6 
2 8 3 
2 8 6 
2 3 7 7 2 2 
2 7 4 1 
1 3 9 
6 3 
3 3 
8 B 4 i a 
1 7 5 5 15 
2 1 4 17 
2 6 8 
4 7 0 
2 2 7 1 
15 1 
5 « 6 6 
9 0 7 
2 2 1 0 2 3 0 
8 1 6 4 
1 0 2 
8 4 3 3 
2 4 0 8 6 3 8 
3 4 0 
1 1 4 8 6 2 
4 4 7 3 1 4 5 
5 8 4 2 
2 
1 9 6 2 9 8 1 8 8 0 1 7 9 0 7 
5 8 0 3 9 1 5 8 5 7 4 8 4 
1 3 9 2 5 9 3 1 6 1 0 4 4 3 
4 4 0 3 6 2 0 3 6 9 4 7 
9 5 4 4 2 6 7 0 2 
6 4 0 B 9 1 1 1 1 3 2 3 
9 1 5 9 11 4 1 
3 1 1 3 3 1 7 3 
5 5 7 
4 3 5 1 
5 9 2 1 
2 3 9 8 2 5 
1 9 9 
2 4 8 
2 4 6 
2 0 9 
1 1 0 5 5 
1 1 3 17 
4 4 9 1 
4 0 4 
3 2 7 ïeo 3 0 9 
1 6 7 
2 B 3 
1 2 7 
1 7 0 
7 5 
5 
2 6 7 
1 5 4 
2 
2 6 
2 6 
3 3 3 
Θ6Θ 
5 3 
2 1 i e i 
2 i e e 
6 4 
5 0 
1 5 1 4 
1 1 9 
4 B 3 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
480 
484 
500 
508 
524 
528 
600 
608 
612 
616 
628 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
72B 
732 
736 
7 40 
800 
304 
8 4 5 9 . 9 1 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
H O N D U R A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
BRASIL IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E N 
PAKISTAN 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 4 
4 8 
3 37 5 29 
10 
13 
β 
16 
9 
5 
10 
24 
1 3 
2 0 7 9 
5 8 8 
1 4 9 4 
7 2 9 
1 8 5 
7 3 2 209 33 
2 
3 
1 
3 
1 2 
5 
5 7 4 
1 4 8 
4 2 7 
1 6 5 
3 7 
2 5 4 
3 4 
56 21 35 
3 6 
1 3 
2 4 
9 
3 
1 5 
145 43 
31 
5 
27 25 2 
8 4 5 9 . 9 3 T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E BE­ U N D V E R A R B E I ­
T U N G V O N K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 6 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 β B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 3 6 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
2105 
1190 
846 
1367 
463 
1062 
174 
175 
66 
359 
113 
512 
722 
81 
481 
15 
333 
157 
95 
278 
45 
241 
116 
186 
37 
216 
52 
47 
35 
6 
163 
26 
8 
17 
24 
328 
13 
27 
3 
1 106 
390 
550 
177 
442 
46 
104 
36 
274 
90 
376 
532 
14 
102 
1 
96 
20 
24 
70 
34 
53 
83 
4 
5 
11 
14 
? 
4 
17 
4 
2 
3 
4 
30 
1 
1 1 
1 
3 8 6 
8 2 
4 6 3 
1 5 4 
1 5 2 
2 
12 
10 
3 0 
4 5 
5 
5 6 
2 4 
37 
5,6 Ο­
Ι 2 6 
5 8 
4 6 2 
232 10 28 
3 
β 
2 
2 8 
6 5 
1 17 
i 16 
97 22 
2 1 0 
7 
1? 
1 1 
3 
7 0 
7 8 
364 
15 
1 ? ? 
10 
1 4 0 
4 8 
8 6 
5 
13 
7 
7 
1 
43 
5 6 
β 
205 39 
22 
3 
21 
3 
26 
6 
5 
15 
8 
19 
21 
12 
7 0 
13 
1 1 8 7 
2 2 9 
9 5 8 
6 0 6 
1.36, 
4 2 6 
1 6 6 
2 2 
72 2 
2 0 7 
1 0 6 
3 7 0 
' O l 
23 
9 
3 7 
16 
6 6 
62 
5 
2 8 7 
14 
6 4 
1 2 2 
5 
1 8 4 
12 9 
1 1 
' 76 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
■100 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 « 
4 S 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 8 
5?· ' . 
6 2 8 
6 0 0 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 8 
6 2 6 
6 6 ? 
« 8 4 
« β « 
6 65' 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 70 728 7.7? 736 740 .;')') 
8 4 6 9 . 9 1 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
REP D O M I N I C A I N E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1574 
1251 
24« 
1 1 1 
173 
188 
1 1 / 
7 51 
l 792 
7 36 
1249 
ICI 
305 
306 
486 
82 7 
358 
; 15 
267 
7.38 
163 
136 
76 l 
176? 
903 
402 
4 5 8 
152 
407 
1008 
6 3 7 
579 
1419 
187 
60682 
12632 
48128 
23107 
3308 
23468 
4974 
1554 
4569 
7 4 8 
205 
26 
10/ 
49 
39 
219 
1114 
83 
101 
5 4 
7 6 3 
28 
201 
729 
3 4 0 
13 
78 
3« 
38 
18 
ΙΘ2 
839 
4 3 6' 
80 
286 
276 
709 
ee 248 
452 
25 
26973 
5219 
20764 
9539 
1523 
10660 
1027 
566 
16« 
1 
1 
24 
25« 
1 
6 
7 
42 
2279 
863 
1625 
336 
67 
1205 
240 
B5 
68 
39 
9 7 
4 4 
9 
17 
5 
13 
3 4 
1 1 
3 
940 
98 
842 
418 
33 
409 
28 
17 
2839 
1598 
1040 
780 
146 
178 
51Γ 
26! 
741 
lf 
12 
22' 
224 
6674 
920 
27 
92 
20 
122 
78 
2 
676 
148 
1 134 
ie 36 
277 
9 
eo 18 
86 
154 
19« 
125 
104 
72 
414 
431 
316 
172 
145 
137 
298 
571 
331 
92a 
142 
28180 
4838 
23844 
11941 
1450 
1078Θ 
3333 
8 4 5 9 . 9 3 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
001 
00? 
003 
004 
005 
00 6 
007 
003 
028 
030 
03? 
036 
038 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
050 
052 
06 6 
068 
060 
062 
064 
066 
066 
7 04 
206 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
27« 
288 
55? 
322 
330 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
Π.Γ. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
2 2 3 3 9 
1 1 134 
12079 
1 3 7 3 8 
5 7 5 6 
13923 
1800 
2527 
1503 
3629 
1722 
5956 
6155 
1171 
5921 
164 
3656 
1633 
548 
6118 
476 
2466 
2224 
3050 
326 
486 
759 
1277 
478 
208 
108? 
3 55 
189 
7 30 
261 
4308 
166 
218 
145 
14364 
4919 
8436 
3071 
7847 
6Θ7 
1878 
927 
2495 
1473 
4283 
4B79 
480 
1697 
36 
2694 
561 
30 6 
2621 
1763 
1759 
2177 
83 
233 
?55 
620 
80 
170 
335 
174 
87 
97 
106 
113« 
24 
117 
70 
2474 
1040 
477? 
1694 
74 15 
36 
«6 
24 
17 
9 
372 
1 16 
395 
«35 
3 
1209 
145 
«2 
26? 
304 
167 
161 
«3 
6 0 
18 
329 
346 
243 
1 
160 
37 
83 
172 
733 
65 
13 
37 
3 1 7 9 
937 
737 
258« 
1724 
112 
266 
5« 
7 4 
22 
340 
485 
189 
289 
3 
1168 
709 
70 
177? 
34 
223 
79 
694 
150 
226 
55 
165 
152 e 243 
94 
13 
1 1 
521 
2 
2 6 
33 
1 0 6 9 
1 0 6 8 
3 1 2 1 
2 1 6 '096 125 103 186 49 
8 3 
4 2 
1 4 9 
6 
1255 
470 
1/81 
294 
57 1 
17 
3 
4 
24 
2 
1 1 1 
7 
5 
97 
116 
7 4 
145 
1 
13 
66 
44 
65 
12 
6 
2 
3 
2430 
1694 
1368 
1753 
468 
319 
223 
148 
557 
133 
722 
250 
77 
3152 
122 
712 
13 7 
1 07 
1839 
51 
744 
42 
96 
33 
9 
48 
77 
3 
27 
279 
50 
9 
151 
1766 
75 
5 342 
e i 
77 
52 28 254 12 146 
1 5 8 
4 1 3 
7 5 
3 6 
6 
1 1 
649 
Januar — Dezember 1978 Export 
650 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
346 
352 
373 
378 
390 
4 06 
404 
412 
416 
4 2 6 
436 
■14 8 
456 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
61? 
616 
824 
6 ?6 
632 
636 
047 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
7 0.3 
7 7 8 
73? 
736 
740 
eoo 
804 
8459.93 
KENIA 
TANSANIA 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
JAMAIKA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
41 
7 
21 
641 
3596 
4 06 
124 
16 
3 
519 
759 
5Θ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
61 
162 
17 
13 
106 
36 
3 3 
20 
2 7 
37 
385 
10! 
1 1 
B8 
15 
17 
146 
107 
15 
19 
73 
/() IS 
1 1 
5 6 
β 
6 
165 
66 
9563 
7874 
1878 
7859 
135' 
7 657 
507 
1 136 
19 
50 
9 
3 
63 
13 
15 
3 
3 
13 
159 
2 8 
2 
21 
2 
2 
67 
2 
5 
5 
? 
5 
11 
1 
4 6. 
2 
3 
86 
8 
6792 
2817 
3976 
304? 
1322 
681 
77 
253 
2 
2 
3 
1 
1 
5 
3 
6 
1 
1 
6 
4 
2 
4421 
1250 
3170 
2900 
61 
187 
5 5 
5? 
35 
57 
8 
7 
1 ι 
5 
7 
9 
15 
4 
2 0 6 
8 
2 
57 
4 
; IB 
θ 
1 
1 
1 
6 
? 
2 
6 
5 
3188 
1482 
1704 
686 
127 
690 
72 
426 
758 
667 
90 
42 
23 
40 
'8 
B459.95 TEILE FUER M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E FUER DIE HOLZBE­ U N D 
VERARBEITUNG 
00! 
Oll? 
003 
1)04 
(1(13 
006 
00/ 
008 
II7H 
030 
(117 
(1 (·. 
038 
041) 
047 
0 4 Η 
060 
057 
1)3 6 
1160 
06.' 
(134 
06· 
1)66 
704 
708 
717 
7 70 
7 77 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
467 
75? 
64 
676 
86 
?65 
15 
50 
201 
710 
59 
158 
'?? 
6 
33 
62 
591 
14B 
271 
50 
"Β 
10 
15 
10 6 
3 
5'5 
6 
27 
5 
?:.',: 
255 
47 
83 
186 
13 
49 
165 
87 
10 
156 
88 
4 
31 
65 
17 
3? 
7 7 0 
50 
5 6 
9 
15 
8 
3 
5 
5 
76 
2 
6 5 
2 
2 
' ' 
1 
2 
570 
47 
2 
16 
477 
26 
34 
5 
18 
82 
216 
60 
23 
33 
6 
51 
24 
2 
10 
6 
6'5 
6 
4 
1 
2 
695 
soe 188 
95 
11 
43 
2 
50 
3 
25 
51 
3 
5 
2 
3 
56 
53 
3524 
1093 
2430 
1080 
216 
1034 
340 
il" 
3β 
53 
3e 
121 
39 
82 
73 
: 3 
7 
:?? 
23 
346 
352 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
426 
436 
443 
456 
464 
472 
480 
4B4 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
6 64 
669 
680 
700 
701 
­06 
705 
776 
732 
736 
740 
eoo 
304 
8459.93 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T 'AI ­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1020 
1021 
1036' 
1031 
1040 CLASSE 3 
365 
640 
104 
238 
2950 
44026 
5366 
1667 
192 
149 
126 
268 
214 
187 
364 
9 5 4 
2140 
377 
266 
2016 
648 
625 
27e 
478 
911 
4142 
867 
130 
929 
355 
148 
7173 
490 
760 
405 
323 
469 
336 
179 
1840 
174 
125 
2765 
302 
226477 
83294 
143184 
S2176 
20165 
35471 
8170 
15535 
133 
263 
18 
69 
1705 
1 7581 
910 
655 
70 
125 
94 
2 
146 
156 
20 
503 
1234 
248 
85 
1428 
424 
3 d'­
aï 166 
640 
2936 
460 
34 
4 4 3 
101 
47 
9 3 1 
65 
112 
7 56 
81 
17 3 
185 
39 
1635 
105 
1 i? 
2 0 3 6 
257 
110268 
41222 
69044 
43965 
14544 
16Θ41 
2530 
323? 
7 
7 
26 
19 
59 
22943 
3549 
45 
i 
15 
17 
14 
4 
100 
3 
56 
1 13 
4 
6 
37 
18 
44 
86 
39 
1 
53 
35 
1 
28 
1 ï 52 
6 
46 
3 
1 
7 
2 
48 
8 
45945 
11945 
34001 
29600 
933 
3357 
1337 
1043 
11 
20 
13 
406 
721 
2 26 
606 
63 
13 
26 
243 
18 
347 
■19.1 
120 
77 
151 
40 
95 
1 19 
216 
62 
829 
77 
24 
327 
40 
4 
165 
1 
67 
10 
4 
18 
23 
47 
36 
31 
1 
7 6 
106 
23088 
9630 
13558 
4968 
i ! 10 
5701 
746 
2886 
17 
1 
i 13 
240 
13 
18 
ί 
8 
10 
1 1 
100 
66 
15 
9 
21 
b 2 
55 
5 
10 
77 
42 
ββ 51 
19 41 
8805 6786 
1819 
791 
356 
749 179 
2 7 6 
11 
1 1 
506 
29 
ie 
1 1 
9 
4 0 
3 
3 6 
158 7 
IB 
5 1 
5 
1 
15 
3 7 
23 41 
13 
16 
4 
■ 
47 
8275 
4390 
1884 
i (ill) 
154 
628 
45 
247 
167 
34« 
60 
135 
732 
1841 
554 
3 56 
41 
5 
6 
33 
20 
328 
69 
262 
β 
3 
188 
21 
151 
23 
11 
i 58 
273 
274 
63 
66 
6 7 
90 
87 5 
419 
47 
41 
70" 
197 
17 
6 
101 
32 
10 
530 
486 
29996 
876« 
21240 
10365 
1801 
8056 
3 5,0 ' 
2Θ19 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR 
LE TRAITEMENT DU BOIS 
oo : 
66'.5 
005 
5,6'.'. 
006 
006 
007 
006 
02.5 
030 
03? 
­56 
355 
040 
04? 
043 
350 
55 7 
0 5 6 
6 6 5) 
062 
56 4 
06 6 
05 5 
204 
705 
212 
7 7 5' 
272 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
■­­576 CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIEIlUUt 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
2040 
1403 
481 
1 105 
34 5 
1443 
236 
447 
612 
1336 
767 
7 18 
726 
1­5 7 
574 
1052 
1289 
451 
7 4 66 
34« 
36 7 
249 
162 
72? 
'0? 
565 
114 
4 0 4 
141 
153 6 
1365 
441 
33 1 
1 '73 
214 
441 
569 
1 104 
'96 
714 
669 
132 
564 
989 
213 
129 
2457 
346 
33', 
237 
■65 
185 
99 
124 
113 
': 56 
«2 
4 0 " 
5 
21 
73 
25 
6 
14 
1054 
2 3 0 
9 
6 
617 
2 
157 
12 
3 
379 
74 
12 
71 
5 
609 
146 
3Θ3 
24 
182 
114 
9 
6 
1794 
DIS 
1276 
1114 
767 
'40 
32 
22 
224 
47 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
390 
•100 
404 
412 
443 
490 
484 
500 
508 
512 
516 
608 
616 
624 
«64 
690 
708 
732 
800 
804 
8459.95 
I GHANA 
I NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
VIETNAM 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
16 7' 
37 
24 
5 
12 
16 
9 
141 
94 
43 
6 
12 
13 
39 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
34 
70 
167 
5 
47 
4 
5537 
1837 
3702 
1792 
736 
1162 
245 
745 
34 
20 
1 
5 
47 
4 
2604 
926 
1678 
536 
527 
347 
63 
443 
133 
6 
2 
140 
1412 
185 
1228 
630 
8 
3 96 
140 
301 
1107 
525 
583 
92 
24 
490 
3 
8459.97 TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE METALLBE­ UND 
­VERARBEITUNG 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
288 
390 
400 
436 
484 
■ · 
612 
616 
624 
632 
664 
700 
701 
728 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1535 
775 
490 
676 
462 
664 
31 
53 
95 
162 
22 
345 
84 
18 
B4 
197 
14 
416 
112 
463 
22 
36 
10 
«0 
10 
31 
18 
219 
118 
80 
36 
12 
187 
12 
30 
10 
3 
20 
1753 
6 
12 
9572 
4686 
4885 
1301 
733 
2523 
?:::> 
?30 
337 
303 
95 
2 
7 5 
49 
83 
3 
757 
66 
5 
17 
?? 
4 
12 
367 
20 
33 
4 
10 
1 
16 
5 
150 
14 
2 
32 
3 
.7 6 
10 
3 
17 
5 
5 
2613 
1281 
1332 
686 
464 
205 
100 
346 
'06 
143 
7 3 
132 
337 
46 
14 
2 6 
18 
7 
112 
32 
5 
2 6 
1 18 
47 
61 
2 2 
566 
192 
374 
131 
1760 
740 
1020 
229 
194 
026 
168 
127 
5' 
29 
2 
12' 
3087 
1246 
1840 
8 
5 
1772 
1 
6' 
30 
20 
12 
5 
242 
174 
69 
37: 
16 
29 
216 
40 
176 
175 
175 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
276 
786 
360 
400 
4 04 
412 
448 
480 
484 
500 
606 
512 
516 
608 
«1« 
624 
«64 
690 
703 
732 
800 
::0.; 
8469.95 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
VIET­NAM 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
776 
2 3 6 
252 
112« 
737 
l 70 
1«7 
188 
224 
509 
169 
1 ! 1 
221 
71 / 
979 
288 
1 18 
136 
5 1 4 
165 
3 8 6 
103 
30495 
eooi 22493 
996B 
3813 
7767 
1555 
5242 
337 
171 
243 
1069 
712 
170 
167 
188 
191 
28 
166 
1 1 1 
7?/ 
204 
969 
262 
ne 156 
24 
165 
3B7 
103 
23589 
6949 
17640 
7951 
3376 
5045 
979 
4643 
419 
3 ' 
' i ' ' 
2 
32 
481 
3 
265 
185 
80 
49 
1 
19 
13 
12 
3834 
610 
3023 
1369 
51 
105 3 
459 
572 
254 
184 
71 
27 
10 
28 
3 
15 
2 0 4 6 
856 
1188 
'67: 
32 
1019 
7e 
8459.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
LE TRAITEMENT DES METAUX S MACHINES ET APPAREILS POUR 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
073 
030 
03? 
036 
5 35 
04 0 
04? 
048 
,3 6 6 
0 6 6 
058 
6 6 6 
06? 
064 
066 
708 
770 
755 
5 60 
4 00 
436 
4B4 
508 
612 
616 
624 
632 
6 6.1 
700 
701 
7 76 
73? 
3 00 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR 3) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
464 4 
3196 
1762 
2794 
2991 
3255 
336 
529 
3 2 3 
55 6 
161 
20 5 7 
855 
246 
730 
1506 
212 
4010 
658 
4380 
382 
380 
'66 
671 
•.3 4 
5 5 6 
327 
1970 
1626 
705 
36 0 
131 
1516 
172 
308 
186 
111 
11« 
12392 
149 
203 
80397 
19504 
40894 
10069 
4769 
20612 
702 
10215 
2264 
1260 
1317 
1806 
1308 
94 
551 
325 
6 05 
78 
1358 
808 
201 
389 
417 
124 
«11 
344B 
354 
551 
68 
2 37; 
81 
211 
181 
1505 
130 
319 
38 
187/ 
78 
763 
151 
99 
65 
3 
112 
124 
23339 
8220 
15118 
6283 
3373 
3639 
230 
519« 
41« 
55 
5 56 
1072 
49 
1 
2 
16 
14 
4 
216 
2 
53 
192 
9 
504 
557 
453 
10 
60 
6 4 
15 
3 
129 
91 
22 
33 
51 
13 
6 
12 
1 
34 
4882 
1950 
2713 
714 
252 
614 
■30 
1365 
383 
66Θ 
151 
676 
224 
4 
■ 
5 
4 
4 
225 
24 
29 
222 
694 
35 
2B75 
β 
4 
'45 
1 
21 
48 
135 
■670 
429 
42 
516 
54 
4 
1 
5 
2 
9445 
2005 
7440 
1510 
302 
3046 
104 
28a5 
366 
5 05 
776 
7 10 
' '73 
7 
54 
127 
101 
37 
125 
56 
16 
•8 
3,6 
44 
220 
9 
10 
12 
9 
e 21 
56 
11 
9 
1 
19 
1 
4487 
3494 
973 
665 
461 
:?6 
6 
240 
1β4 
636 
4 2 
438 
23 
9 
41 
2 
68 
3 
1 
29 
456 
22 
74 
28 
15 
27 
4« 
S 
50 
2 
2 
9 
3 
12385 
18492 
2832 
13880 
371 
125 
12809 
78 
430 
7 0 
36 
261 
117 
143 
29 
3 
87 
47 
59 
242 
7 6 
92 
59 
107 
5 
2 
2 
6 
? 
4Θ 
2 
12 
42 
1572 
777 
795 
429 
137 
345 
127 
21 
419 
71 
34Θ 
345 
34 0 
46 
2 
406 
214 
193 
'52 
27 
8 
651 
Januar — Dezember 1978 Export 
652 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8459.99 TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE. NDA 8459.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS. NDA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
003 
074 
078 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
0 4 6 
043 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
2 7? 
776 
280 
284 
288 
302 
3 06 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
.3 34 
3 4 6 
352 
336 
370 
37? 
373 
378 
3 35 
300 
400 
404 
4 1 2 
4 1 6 
: ?■ ; 
432 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 3 
4 5 6; 
458 
462 
464 
4 7 2 
47« 
4 8 0 
484 
483 
4 9 2 
500 
504 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBEHVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTR.AFR.KAISEHR 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
KUBA 
BAHAMAS 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
4334 
3132 
41 10 
5413 
1301 
3071 
1070 
89« 
19 
10743 
1051 
406 
1310 
81« 
4S1 
ιοί 1 so 
1890 
991 
483 
1600 
83 
4652 
331 297 
1320 
86 20 607354 
930 
510 
2090 
529 
161 
10 
33 
15 
4 0 
105 32 
25 
163 214 184 
22 
35 
1466 
313 13 
3? 
70 
90 
7 57 
1 7? 
50 34 
3? 
"5 
31 
481 
2186 
539 576 
57 11 
10 
126 
35 
9 
8 
10 
14 
57 
33 
67 
753 
95.1 
1 150 
1071 
1383 
703 
418 
24 
478 
5 
70 
719 
64 
590 
400 
22 
64 
1 125 
163 
136 
130 
1565 
153 
141 
1133 
18 
37 
4 0 
35 
695 117 
23 
25 
2 
3 
22 
138 39 
2 
2 
32 
33 
20 
1010 
122 
481 
309 
226 
16 
8 
9852 79 
■0 
■37 
74 
13 
427 
78 
757 
1 
48 
61 
329 
26 
15 
4 
7 
607267 
402 
301 
"3 7 
105 
11 
7 
6 
14 
38 
36 
31 
7 
1 12 
3 
2 
153 
133 
77 
1049 
53 
17 
5? 
7 
12 
109 
15 
171 
1571 
20? 
5 6 7 
1737 
780 
13 
33 
2 
58 
34 
¡5 
353 
126 
143 
?60 
24 
496 
494 
27? 
391 
12 
222 
102 
119 
30 
58 
38 
424 
55 
379 
244 
35 
665 
472 
2164 
342 
1219 
27 
186 
3 
299 
77 
135 
­10 
4.1 
101 
50 
34 
32 
5 
5 4 
4 
1383 
29 
9 
3 
1 
1 
1 05 
13 
5 
15 
3 
3 
34 
204 
84 
341 
16 
7 ? 0 
5 5 0 
27 
3 
? 
75 
■30 
15 
4 3? 
373 
54 
51 
25 
54 
241 
1 
23 
36 
29 
8 
6 
807 
335 
1431 
86? 
345 
903 
185 
4 
3oe 
306 
70 
'06 
100 
76 
195 
35 
1 1 1 
60 
21 
«66 
5 
730 
17 
1« 
6 
10 
17 
61 
50 
'·? 
1 1 
1 16 
57 7 
52 
7 5 
'25 
25 
24 
'■O 
25 
­· 3 5 
629 
362 
30 
55 
57 
54 
15 
66 
e 
163 
42 
134 
308 
48 
218 
26 
5 
149 
319 ee 
109 
001 
002 
00.3 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
21? 
216 
220 
7 74 
5 75 
232 
2.36 
240 
?.16 
?60 
264 
7 68 
2 72 
776 
?30 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
5?5 
330 
334 
346 
55? 
366 
370 
372 
373 
378 
556 
3 3 0 
■IOC 
404 
412 
416 
424 
43? 
436 
448 
453 
456 
4 56 
46? 
464 
472 
476 
4 60 
484 
488 
492 
5 05 
504 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VCLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP CENTRAFRICAIN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
CUBA 
BAHAMAS 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
30787 
17447 
20682 
36315 
12087 
25018 
4961 
5001 
228 
17833 
.3596 
3288 
9670 
6613 
314 1 
9673 
426 
1 1655 
4407 
2451 
1 1447 
1018 
21438 
3829 
3979 
4690 
1086 
136 
3332 
9449 
3140 
8294 
5235 
1545 
102 
448 
197 
34 7 
794 
777 
735 
664 
36? 
1111 
175 
4 09 
13517 
1565 
17B 
57? 
168 
1300 
104 
131 
166 
373 
' 164 
494 
160 
¡36 
234 
130 
76? 
276 
5575 
24151 
3895 
•772 
779 
? 06 
103 
6 7 7 
56 1 
237 
120 
104 
117 
240 
4 6 6 
5 6 6 
745 
■H2 1 
1 13 
156 
285 
323 
10223 
4353 
8739 
2927 
5242 
204 
2259 
69 
944 
2264 
1234 
4993 
4019 
247 
1219 
14 
5264 
51B 
1228 
1709 
6474 
1679 
2146 
3389 
404 
19 
383 
9/9 
128 
3044 
2028 
313 
1 
273 
49 
27 
1 
166 
459 
218 
62 
20 
351 
1306 
256 
133 
130 
15 
35? 
12 
7 
13 
17 
69 
172 
3 6 
29 
4 
17 
2 7 
13 
'056 
9277 
576 
200 
574 
44 
58 
63 
58 
28 
2 
11 
26 
14 
262 
6 33 
18 
2 
119 
92 
4644 
1233 
3710 
3209 
3529 
«7 
1 15 
2 
10794 
479 
36 
609 
678 
«92 
4564 
29 
1036 
598 
37 
648 
553 
2004 
265 
316 
Bl 
57 
2 
2534 
3941 
2039 
2542 
792 
17« 
55 
161 
188 
292 
738 
252 
1 
42 
986 
β 
4 6 
29 
1364 
674 
43 
317 
47 
1 10 
2 
3 
57 
4 
8 
4 
67 
183 
7 0 6 
31 
2 
515 
2060 
263 
5 7 3 
1 
6 
262 
97 
90 
8 
3 08 
3 
2 
6047 
1305 
1979 
12313 
4836 
1 16 
377 
30 
319 
276 
153 
1810 
653 
1 182 
1453 
1 18 
3634 
1747 
804 
2887 
265 
1852 
1215 
1063 
300 
588 
16 
257 
3581 
390 
1921 
1449 
307 
6 
9 
3 
26 
11 
10 
48 
320 
13 
3 
28 
15?; 
57 
40 
99 
4 8 
2 
4 4 
55 
197 
343 
54 
71 
56 
9 
8 
1 '8 
42 
50 î 
2460 
522 
576 
'37 
3« 
33 
402 
«9 
13 
7 0 
2 
1 
19 
13 
10 
7 6 5 
3107 
24 
41 
93 
81 
6iee 
4308 
9943 
2071 
8688 
70? 
783 
26 
2195 
730 
560 
339 
492 
461 
4 86 
1 
360 
610 
84 
194 
46 
8007 
240 
109 
28 
21 
9 
e 8 
510 
133 
117 
9 
44 
5 
9 
79 
306 
8 
1 
277 
58 
14 
5 
306 
1 
19 
9« 
39 
11 
4 
239 
388« 
201 
174 
1« 
l 05 
180 
35 
13 
1 
5 
16 
' 16 
4 7 
74 
«8 
44 
2 1 2 5 
1513 
2185 
379 
414 
91 
7 7 
1 
110 
204 
85 
204 
221 
β 
42 
107 
13 
2 
1485 
14 
76 
12 
2 
2 
2 
44 
678 
23 
3 
50 
8 
3 
1 
246 
192 
74 
96 
193 
243 
1 
448 
44 
«8 
34 
2 
1 
3 
2 
129 
477 
17 
15 
2 
19 
4 
48 
6 6 
59 
4741 
2502 
6306 
5517 
2871 
4030 
1390 
29 
2109 
2265 
539 
1006 
554 
435 
1786 
764 
9 9 4 
5 6 9 
169 
4524 
102 
2988 
452 
306 
890 
14 
S3 
101 
256 
50 
596 
7 33 
730 
2 
Β 
3 
3 
5 
67 
',0 
'16 
645 
2 
8799 
277 
2 
20 
36 
44 
9 
β 
162 
737 
167 
36 
27 
2 
7 2 
6 1 ι 
2?; 
306 4 
55 14 
??'.,? 
291 
36 
15 
12 
7 6 
137 
774 
9 
2 
7 0', 
310 
220 
125 
67 1 
71 
21 
69 
45 
2 
795 
1463 
335 
370 
2586 
628 
1514 
251 
71 
1362 
2328 
631 
704 
196 
1 15 
173 
7 70 
62 
127 
­ Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
508 
512 
6 I l i 
520 
524 
5 73 
600 
604 
608 
«12 
6 16 
624 
628 
632 
636 
64 0 
644 
647 
6 4 6 
65 7 
656 
660 
66? 
664 
■ 
669 
676 
680 
700 
70! 
706 
708 
7?0 
728 
737 
736 
740 
800 
801 
304 
8 4 5 9 . 9 9 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
403 
178 
9 
6 
41 
730 
27 
4« 
1378 
754 
1678 
175 
71 
4«37 
147 
83 
70 
596 
68 
23 
21 
29 
164 
193 
51 
31 
19 
31 
164 
169 
251 
206 
116 
106 
439 
84 
73 
435 
17 
92 
685239 
23773 
881466 
23447 
14803 
629592 
3711 
8416 
98 
38 
1 
6 
5 
22 
7 
5 
356 
252 
16 
7 
3759 
29 
1 
2 
6 7 
28 
5 
14 
6 
19 
2 
5 
19 
18 
14 
6 
37 
73 
47 
164 
9 
5 
92 
1 
5 
19132 
4731 
14399 
4364 
1370 
639B 
445 
3637 
16 
2 
1 
1 
2 
4 
5 
1317 
166 
271 
3 
1 
132 
7 
13 
2 
128 
a 
9 
4 
23 
4 
2 
7 
9 5 
7 5 
1? 
6 
3 
4 
1 
828033 
2152 
623882 
11091 
10197 
612258 
760 
533 
77 
g 
(i 
3 
5 7 
13 
73 
34 
94 
173 
53 
41 
407 
36 
73 
16 
4 6 
5 
5 
29 
1 1 
4 
ι 
1 
i. 
3 
e 12 
1 1 
1 
4 
13 
2 
4 
23 
2 
12937 
4432 
8505 
2611 
751 
4692 
433 
991 
45 
3 
0 
9 
160 
26 
2 
106 
9 
4 
5 
1 
83 
3 
2 
1 
1 
105 
IO 
66 
4 
15 
10' 
67 
24 
58 
9 
3 
8965 
5218 
3747 
1 152 
697 
1 129 
153 
1465 
29 
4 
3 
2 
1 1 
1 
2 
5 
1 
23 
14 
8 
1 
3 
1 
6 
2 
2026 
1266 
760 
165 
351 
171 
244 
1«4 
76 
3 
164 
10 
5 
17 
125 
293 
77 
20 
70!, 
56 
39 
6 1 
349 
33 
13 
8 
15 
30 
156 
15 
25 
1 7 
5 
10 
1 16 
146 
57 
13 
26 
146 
6 
34 
743 
5 
36 
14030 
4869 
9161 
3144 
669 
1738 
1639 
8480 GIESSEREI FORMKAESTEN UND FORMEN. FUER METALLE. HARTMETALLE, 
GLAS, MINERALISCHE STOFFE. KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
033 
050 
066 
?08 
216 
220 
288 
400 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8480.31 GIE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
I SSEREIFORMKAESTEN 
431 59 
303 226 
159 143 
331 
475 2 
243 12 
45 
45 3 
186 120 
54 51 
110 61 
7 7 
224 21 
110 
61 27 
51 34 
3501 980 
2008 453 
1492 527 
603 278 
376 185 
8Θ3 242 
133 
7 
4 7 3 
193 
108 
1 
814 
673 
140 
6 
312 
2 
3 
16 
56 
48 
203 
750 
331 
418 
1 16 
56 
303 
¡8 
5« 
219 
217 
48 
6 ' , 
E 
.15 
7 
'76 
3 3 
513 
227 
287 
Θ6 
if: 
2 0 ' 
126 
52 
5 7 
i 
22 
1897 
937 9eo 
83 5 
5 3 7 
65 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu 
506 
512 
516 
6 7 0 
6 74 
628 
600 
804 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
6 4,1 
647 
(¡4 9 
65 7 
656 
'.¡■50 
662 
0l„: 
666 
669 
«76 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
720 
732 
736 
740 
800 
BOI 
804 
8 4 5 9 . 9 9 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AHGENIINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
333 7 
1549 
114 
102 
262 
1931 
232 
439 
8771 
665 1 
14833 
1845 
667 
19558 
1005 
794 
708 
45 70 
918 
141 
107 
37 7 
1235 
65 7 
341 
153 
4 4 6 
158! 
138!) 
2453 
1399 
799 
1764 
508Θ 
1184 
871 
52B5 
229 
1085 
483788 
152297 
331489 
123445 
49565 
! 59118 
31176 
4BB76 
1370 
226 
29 
94 
66 
321 
1 1 
63 
98 
2861 
2609 
376 
66 
14987 
267 
22 
41 
5 7 0 
346 
3 
26 
137 
242 
336 
45 
94 
7 
227 
347 
248 
264 
3 7 2 
677 
1087 
1647 
195 
138 
669 
19 
111 
127123 
33947 
93174 
35354 
13769 
41483 
45Θ2 
16337 
437 
44 
1 1 
43 
56 
107 
β7 
ei9e 
1527 
130') 
71 
7 
754 
1Θ 
54 
9 
751 
4 
9 
20 
87 
'6,0 
137 
10 
9 
68 
31 
125 
33« 
89 
103 
159 
18 
18 
73 
18 
77899 
18508 
«1391 
22707 
13339 
34402 
5924 
4283 
565 
49 
61; 
4 
20 
347 
54 
255 
234 
'70 6 
4091 
«48 
366 
1 193 
266 
227 
93 
499 
68 
5 0 
10 
2.2 
•■2.5 
15 5· 
63 
14 
28 
100 
6 4 
9 7 
184 
100 
6 
120 
314 
42 
74 
263 
56 
79039 
28973 
5206« 
16302 
4423 
27462 
3649 
8255 
561 
51 
4 
354 
2 
β 
150 
550 
132 
16 
5/6 
26 
17 
2 0 
«9 
­4 
3'2 
129 
91 
3 
17 
13 
740 
1 78 
5 7 5 
78 
256 
1256 
348 
194 
548 
166 
21 
82652 
32182 
30371 
12533 
4852 
9157 
1536 
8680 
90 
54 
5 5 
52 
7 
23 
1 
6 
42 
107 
10 
207 
138 
55 
9 
8 
50 
15 
127 
12 
8 
13778 
8785 
6990 
IB03 
830 
3584 
1640 
160! 
363 
545 
2 705 
1593 
3485 
32 
42« 
108838 
27358 
27514 
693B 
42231 
9534 
8480 
2 
5 
35 
3 
2 
120 
4 
118 
114 
114 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
03B 
050 
066 
20Θ 
216 
220 
2βθ 
400 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8460.31 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
CHASSIS DF FONDERIE. MOULES ET COQUILLES. POUR LES METAUX. 
LES CARBURES METALL.. LE VERRE, LES MATIERES MINERALES, LE 
CAOUTCHOUC ET LES MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
HASSIS DE FONDERIE 
Danmark 
2 
97 
4 
2 
9 
19 
76 5 
1203 
898 
306 
242 
8 
63 
22 
115 
445 
15580 
7848 
7912 
6990 
5406 
736 
22 
136 
718 
359 
2 78 
7 6 8, 
7 6 0 
379 
131 
168 
485 
164 
143 
394 
407 
163 
193 
370 
104 
160 
8837 
2968 
3874 
1434 
935 
1939 
334 
400 
100 
18? 
203 
4 
31 
9 
384 
159 
91 
5,6 4 
27 
190 
48 
122 
2183 
540 
1823 
775 
676 
453 
2 
394 
12 
17 
76« 
2«7 
1« 
161 
20 
1304 
1062 
253 
36 
16 
218 
20 
454 
1 
14 
30 
«3 
52 
390 
3 
1 
8 
1286 
499 
770 
201 
63 
56 5 
4 
14 
53 
31 
1 
1 
105 
99 
7 
2 
1 
1 
4 
15 
1! 
6' 
. 
110 
10: 
8 
5 
4 
2 
2 
133 
32 
154 
131 
17 
21 
300 
54 
9 
1350 
686 
784 
188 
47 
574 
306 
2 
6C 
5e 
6 
ε 6 
21 
274 
653 
Januar—Dezember 1978 Export 
654 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux reland Danmark 
DRUCKGUSSWERKZEUGE (FORMEN) FUER METALLE UND HARTMETALLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
042 
043 
056 
060 
064 
203 
390 
400 
412 
503 
616 
632 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
394 
450 
126 
391 
123 
56 
29 
49 
133 
54 
6 
1 1 
32 
73 
6 
9 
2787 
1944 
843 
407 
21 1 
173 
5 65 
48 
45 
2 
50 
40 
6 
1 1 
171 
3 
21 
690 
277 
413 
180 
135 
57 
176 
5? 
7 
3 
11 
... 
12 
191 
111 
331 
136 
195 
37 
35 
30? 
284 
53 
276 
10 
io 
29 
22 
1162 
1092 
8460.49 GIESSFORMEN FUER METALLE U N D HARTMETALLE, KEINE D R U C K G U S S 
W E R K Z E U G E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
208 
212 
220 
257 
788 
3 90 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
528 
608 
812 
"76 
700 
701 
773 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKE! 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
GUINEA­BISSAU 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
BIRMA 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
584 
??65 
218 
561 
76? 
191 
134 
13 
12 
214 
49 
25 
79 
66 
315 
144 
34 
18 
7 5 
1? 
13 
1 7 
777 
7033 
128 
103 
35 
12 
8 
3 8 
4 
49 
42 
44 
5 3 
52 
4 
2 
12 
17 
24 
102 
364 
55 
46 
5 3 
4 0 
42 
53 
230 
153 
79 
191 
34 
5 5 
37 
3 
■35 
10 
255 
45 
7 
3 
30 
13 
35 
13 
12 
? 
7? 
7 
75 76 
io 
237 
? 
9 
15 
7 5 
36 
2 
1 
5 3 
16 
75 
54 
2 
5? 
3 
5 
6 
"7­
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
63 
42 
253 
178 
75 
4 0 
16 
15 
76 
35 
74 
112 
130 
3 
'96 5 5 3 
7 6 
10 
5­3 
51 
3 
7089 
4232 
2838 
3544 
2644 
899 
909 
536 
374 
1207 
326 
881 
38 
30 
8 
315 
137 
177 
983 
516 
467 
108 107 
6 
22 
10 26 
MOULES ET COQUILLES POUR M E T A U X ET CARBURES METALLIQUES.POUR 
MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
036 
038 
04? 
0 4 5 
056 
060 
064 
208 
390 
4 0 Q 
412 
503 
(5 i 5 
632 
664 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUO 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3505 
1038 
2632 
3164 
498 
2030 
328 
413 
239 
14 03 
781 
304 
952 
2967 
1115 
108 
699 
225 
842 
259 
600 
451 
155 
152 
25908 
13809 
12297 
5054 
2440 
2371 
4321 
1744 
610 
171 
93 
72 
123 
353 
121 
1006 
51 i 
70 
301 
2864 
64 
186 
30 
? ? 6 
70? 
429 
'05 
152 
9663 
3166 
6497 
74?? 
1646 
1096 
2978 
96 
2 
197 
135 
61 
39 
337 
69 
47 
500 
36 
107 
1696 
530 
1366 
540 
406 
826 
504 
17 
435 
178 
2 
26 
172 
140 
651 
103 
1115 
37 
13 
8 
141 
36 
7 
195 
4027 
1137 
2890 
1 164 
197 
463 
1264 
12 
274 
1118 
2284 
1808 
261 
1092 
1 
60 
3 3 
3 
75 
2 
547 7188 
527 8824 
20 564 
12 434 
1 120 
1 130 
8460.49 MOULES ET COQUILLES POUR M E T A U X ET CARBURES METALLIQUES, 
AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
oo­
007 
003 
004 
005 
9 05 
007 
003 
074 
0? 3 
030 
032 
036 
036 
04 2 
04 3 
05C 
052 
056 
06 2 
0 64 
06' 
203 
212 
270 
7 3? 
3.3 3 
'r30 
400 
404 
4­7 
484 
504 
506 
575 
606 
6­? 
6­6 
65 2 
664 
6 7 6 
7 06 
701 
726 
6 6 6 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
GUINEE­BISSAU 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
3612 
1320 
929 
3090 
1507 
1756 
410 
18? 
1 17 
247 
577 
124 
567 
775 
740 
1542 
3 5 5 
75 7 
81 1 
269 
7?0 
666 
157 
141 
55? 
129 
101 
1470 
566·? 
5'6 
324 
5 5 5 
146 
'020 
492 
? 4 5 
235 
' 6' ' 
413 
204 
159 
'OB 
'65 
174 
'60 
38107 
13413 
22894 
1091 
1 159 
507 
1055 
63 3 
4 
79 
64 
578 
6 9 
635 
525 
5 65 
'¡50 
314 
51 
40 
! 1 
il", 
6 6 6 
3 
163 
4 
' 155 
2185 
293 
'35 
46 
115 
214 
477 
54 
1 
751 
75 
'4? 
150 
149 
171 
101 
15868 
4834 
11033 
489 
61 
16)2? 
261 
17« 
5 
1 
27 
29 
72 
19 
133 
1 
3 
197 
8 
1 
62 
75 
216 
129 
7 
«5 
23 
9 
33 
150 
2 
146 
29 
??? 
40 
48 
1 
4025 
2014 
2012 
1434 
151 
70 
157« 
532 
87 
6 6 
: 17 
3 
7 
6 
(01 
177 
975 
3 5', 
33 
β 
754 
257 
24 
75 
49 
68 
46 
2 6 6 
■4 4 
188 
1 1? 
245 
28 
624 
13 
41 
7 6' 
'66 
303 
18 
11789 
3908 
7861 
2 
'0 
107 
94 
56 
!?5 
56 
1 1 1 
41« 
2 
5? 
169B 
880 
5 3 4 
72 
646 
316 
228 
3286 
1975 
131? 
47 
2 
627 
721 
676 
45 
8« 
104 
'"i 
6 
24 
1 
i? 
20 
9 
36 
730 
17 
1)6 
7 74 
285 
316 
36 
90 
70 
12 
44 
2 
? 
2 
2 
3 
9 
'08 
51 
32 
4 5 5 
12 
39 
92 
30 
86 
3 
κ 14 
2 
5 
4« 
5 
89 
45 
1 
274 
250 
24 
E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8480.49 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8480.62 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
208 ALGERIEN 
352 TANSANIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
1611 598 
439 135 
1241 260 
67 1 
B2 41 
GIESSFORMEN FUER GLAS 
190 
278 
149 
31 
166 
164 
1 16 
14 
78 
37 
36 
35 
33 
73 
17 
40 
1? 
54 
30 
66 
68 
23 
51 
118 
13 
65 
1 1 
3087 
1481 
1605 
773 
484 
752 
40 
78 
33 
56 
10 
9 
5 
10 
160 96 
75 
9 
13 
93 35 776 23 
191 
80 
133 
6 
25 
4 
26 
560 120 440 
378 342 50 
62« 
442 
184 
179 
57 
55 
8480.81 GIESSFORMEN FUER MINERALISCHE STOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
024 ISLAND 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03S OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
06B BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
366 MOSAMBIK 
603 
275 
252 
307 
529 
400 
153 
69 
77 
438 
136 
52 
298 
323 
70 
414 
739 
142 
707 
139 
714 
198 
149 
677 
488 
64 
1 1 70 
416 
58 
84 
107 
57 
27 
59 
17? 
18 
3 
216 
253 
25 
39 
17 
69 
30 
163 
377 
334 
203 
106 
182 
119 
210 
80 
11 1 
131 
94 
8 
777 
75 
7 
4 35 
33 
•109 
5 
36 
2 
24 l' 
10 
34 
57 
9 
398 
264 
134 
116 
19 
26 
3 
43 
290 
2 
18 
67 
3 
1 15 
38 
462 
31 1 
56 
10 
10 
75 
371 
60 
159 
12 
3 
■15 
77 
34 
43 
9 
39 
52 
745 
342 
402 
19 
6 
377 
6 
6 
310 
710 
63 
28 
43 
43 
18 
1 
β 
2 
24 
6 
5 
27 
736 
292 
444 
130 
34 
.3 08, 
35 
2? 
2 
107 
3 
505 
536 
93 
75 
1 io 
236 
43 
20 
12 
314 
169 
48 
45 
­ Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8480.49 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8480.52 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
20B ALGERIE 
362 TANZANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
43« COSTA RICA 
4S4 VENEZUELA 
504 PEROU 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPINES 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
Θ04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12662 
2833 7991 
418 
2041 
7246 
1901 
2838 
639 
148 
1963 
220 
10 
MOULES ET COQUILLES POUR LE VERRE 
1 1/5 
2 178 
1790 
69 7 1 
1 155 
4 90 
4 9 4 
310 
39 7 
1017 
539 
194 
907 
223 
559 
497 
150 
562 
134 
1 13 
476 
199 
2 30 
734 
226 
339 
104 
321 
34B 
486 
4 6,2 
262 
609 
193 
177 
291 
i 13 
25800 
13287 
12632 
4364 
7777 
5877 
60? 
1340 
283 
101 
106 
185 
753 
24 
74 
347 
575 
26 5 
33 
277 
1789 
883 
1747 
794 
3 67 
36 
76 
3 
15 
251 
34 
104 
3760 
411 
7106 1 
3 5 
'7 
557 
114 
3448 
966 
2482 
1884 
1247 
7.30 
49 
566 
? 
15 
6471 
5213 
1258 
841 
4 56 
402 
53 
3229 
2017 
1212 
1037 
7?4 
172 
73 
8460.61 M O U L E S ET COQUILLES P O U R MATIERES MINERALES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
065 BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
268 NIGERIA 
366 MOZAMBIQUE 
'946 
1030 
726 
2535 
942 
306 
3 7 0 
5 7 6 
122 
1033 
604 
119 
'05 2 
7 74 
776 
6 69 
378 
309 
390 
543 
4?8 
337 
766 
1710 
783 
1 16 
1836 
7720 
163 
1336 
376 
365 
189 
259 
¡7 6, 
76 
14 
ΘΘ3 
640 
50 
767 
4 6 
569 
243 
3 
4 5 
2« 
409 
589 
32 
3 
54 
645 
194 
7 0 6 
334 
2 5.3 
396 
I53 
217 
728 
127 
24 
1309 
33« 
163 
25 
6 6 
7.3 
112 
5 
103 
2 
24 
144 
38 
683 
413 
89 
13 
1592 
Danmark 
801 
214 
480 
'7 
4t 
67 
67 
1." 
766 
9bt 
6 
Γ 
31 
784 
1717 
141 
17 
231 
35 
43 
12 
91 
31 
559 
497 
1 10 
282 
62 
124 
136 
122 
32 
252 
221 
329 
269 
149 
579 
1 1 1 
13 
7930 
3583 
4388 
224 
90 
2696 
51 
1447 
88 
34 
43 
4 
2 
764 
17 
425 
270 
738 
199 
5 
18 
17 
2 
77 
6 
113 
69 
6 6 
648 
229 
181 
12 
66 
' 17 
157 
150 
113 
50 eo 
24 
276 
92 
4597 
13B9 
3208 
874 
26« 
7320 
331 
6 
111 
59 
12 
51 
16 
178 
18 
2 
157 
5 5 5 
24 
23 
3 
77 
156 
155 
50 
28 
22 
353 
126 
780 
900 
146 
89 
55 
!?? 
694 
485 
105 
107 
62 
43 
50 
83 
155 
22 
655 
Januar — Dezember 1978 Export 
656 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 8 0 . 8 1 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 0 ZYPERN 
« 0 8 SYRIEN 
« 1 2 IRAK 
« 1 « IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
« 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 9 
1 5 5 
70 
1 2 5 
4 9 2 
3 0 
1 1 7 
2 4 4 
2 0 0 
1 9 0 6 
2 7 2 7 
3 9 5 
7 « 
1 4 4 8 
1 8 1 3 4 
3 0 9 2 
1 5 0 4 2 
2 4 2 7 
1 3 9 7 
1 1 6 6 6 
9 9 9 
9 5 1 
Deutschland 
5 
8 
4 0 
2 8 
54 
4 5 
1 0 
1 7 6 
1 1 1 7 
5 4 
5 
2 4 
3 4 1 8 
8 0 7 
2 8 0 9 
7 5 5 
6 1 ? 
1 8 2 4 
3 8 
3 0 
France 
1 
4 
1 1 
6 0 
2 9 4 
1 1 7 
7 « 
9 9 6 
5 0 9 
1 9 5 
1 3 8 
5 5 8 1 
8 4 3 
4 9 3 8 
5 9 7 
1 7 
3 6 4 5 
1 1 9 
6 9 6 
Italia 
4 3 
3 
1 7 0 
2 6 
1 2 3 
5 3 
6 3 6 
6 5 9 
5 
3 8 0 9 
3 8 4 
3 4 2 5 
1 8 9 
8 8 
3 0 8 1 
4 7 6 
1 5 6 
1000 kç 
Nederland Belg.­Lux. 
3 
2 3 4 
4 
7 1 9 
4 2 7 
2 9 2 
g 
e 2 8 5 
2 
6 5 
1 2 2 
5 8 
6 8 
1 
6 5 
1 
8 4 8 0 . 7 1 S P R I T Z G I E S S ­ U N D P R E S S W E R K Z E U G E ( F O R M E N ) F U E R K A U T S C H U K 
O D E R K U N S T S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 a EL S A L V A D O R 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 Θ BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
1 0 3 1 
9 5 7 
8 8 5 
1 0 0 2 
1 7 1 
4 4 0 
1 4 2 
1 5 6 
101 
2 8 2 
3 6 
6 0 4 
4 7 7 
2 5 
2 2 3 
7 
2 6 3 
9 4 
6 2 
4 0 
79 
3 5 
5 ? 
9 3 
8 
1? 
78 
8 4 
6 8 
8 
35 
i i 
7 0 
33 
17 
5 
78 
7 
! 1 
4 
37 
5 1 2 
1 0 4 
6 7 
16 
6 
17 
3 0 
17 
3 
6 0 
' ! 7 2 
7? 
' 7 0 
70 
2 0 5 
1 2 8 
17 
6 7 7 
2 7 0 
5 9 4 
9 2 
2 4 4 
2 8 
1 4 2 
4 7 
1 8 5 
77 
3 9 ? 
3 9 5 
21 
1 14 
7 
70 
6 0 
3 6 
11 
7 2 
3 7 
8 9 
1 
3 
! 5 5 
4 
? 
11 
9 
5 
6 
ι 
6 
2 7 
5 7 
33 
31 
12 
' 1 
58 
1 
1 
' 6 
6 
19 
1 1 
1 1 0 
2 7 
7 0 
4 7 
' 
128 
3 3 
7 3 9 
4 2 
5 0 
1 9 
1 
3 
11 
1 1 
3 6 
26 
4 
4 
9 
2 
3 
1 
2 
1 5 
2 4 
4 « 
8 
l ! 
6 3 
6 6 
' 6 
1 
1 
10 
15 
5 
2 
ι 
5 
3 
S 
5 
1 
1 0 
13 
2 
33 
2 
1 3 4 
n 
10 
1 3 9 
17 
3 
6 
1 
5 
2 
4 2 
5 9 
3 
4 6 
ies 1 7 
22 
I I 
7 
76 
1 1 
? 
6 
7 
7 
? 
18 
β 
17 
1 
' 
1 
Π 
7 7 7 
1« 
19 
2 
3 
7 
27 
7 
?4 
3 
9 
6 
5 1 
2 4 
2 
3 « 
76 
2 7 1 
IC 
49 
g 
β 
1« 
2 
2 
1 
1 1 
■ 
1 
2 
4 
5 
7C 
5 
1 5 9 
1 4 0 
1 2 2 
8 
9 
3 
16 
5 
5 
1 
3 
11 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
2 0 
Quantités 
UK I r e land Danmark 
2 3 
2 
1 
1 2 4 
9 8 
1 9 6 
1 14 
2 3 
1 2 8 2 
9 5 
1 5 
1 3 
12 
2 7 
4 8 
2 8 0 7 2 9 1 8 5 1 
2 0 8 2 9 5 3 8 
2 8 0 0 1 1 1 2 
5 9 
2 0 
2 5 1 6 
3 5 8 
2 5 
8 1 7 
6 5 4 
2 5 2 
5 
4 4 
7 5 
4 7 2 
9 8 
1 2 6 11 
5 
37 
8 2 
1 
17 
17 1 
2 
1 1 2 
2 1 
1 
2 2 
13 
9 
1 
E 
11 
4 
4 4 
14 
3 4 
1 
3 6 
5 5 
2 
2 4 
2 
8 
1 
ί 
1 
15 5 
5 
4 
2 6 
1 9 4 
4 5 
14 
2 
l ' 
14 
3 
4 5 
1 
1 1 
1 
1 
1 
19 
7 2 
' 12 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
8 4 6 0 . 6 1 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 2 1 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 8 1 7 
4 0 4 C A N A D A 3 4 1 
4 8 0 C O L O M B I E 1 7 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 1 4 1 
5 0 0 E Q U A T E U R 2 7 0 
6 0 0 CHYPRE 2 1 3 
6 0 8 SYRIE 7 1 7 
6 1 2 IRAK 4 9 2 
6 1 6 I R A N 3 7 0 7 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 5 2 9 4 
6 3 6 K O W E I T 9 8 9 
6 4 0 B A H R E I N " 1 3 6 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 1 6 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 0 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 8 7 2 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 3 2 3 8 0 
1 0 2 0 . C L A S S E 1 « 8 8 1 
1 0 2 1 A E L E 3 7 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 4 7 1 
1 0 3 1 A C P 3 0 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 0 9 
Deutschland 
3 9 
5 6 
2 3 2 
1 3 3 
2 2 3 
2 3 6 
4 6 
9 1 8 
2 5 1 8 
2 7 9 
2 5 
1 1 2 
1 1 4 2 9 
2 9 5 0 
8 4 7 6 
2 7 0 9 
1 9 3 9 
5 5 9 7 
2 1 6 
1 7 2 
France 
14 
6 4 
1 5 
1 1 1 
6 2 4 
2 1 3 
3 6 6 
1 
1 7 4 1 
8 8 1 
2 3 2 
3 7 4 
1 1 3 2 0 
1 1 7 9 
1 0 1 4 1 
9 2 9 
41 
7 8 5 9 
4 5 3 
1 3 5 4 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
2 1 3 
1 7 8 9 1 
3 
2 -
3 8 4 
4 6 
1 1 5 
3 9 
β 5 7 
7 0 9 7 3 6 
3 2 
5 8 
'. 3 1 
8 6 3 0 2 2 1 2 2 3 5 
8 6 1 1 3 0 8 1 7 1 
6 9 7 9 9 0 7 8 4 
5 8 1 3 6 4 
1 6 2 2 3 1 
5 1 2 4 B 7 0 5 9 
1 6 7 4 6 1 
2 7 5 
8 4 8 0 . 7 1 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
A R T I F I C I E L L E S . P O U R M O U L A G E P A R I N J E C T I O N O U C O M P R E S S I O N 
0 0 1 F R A N C E 1 2 3 4 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 9 1 6 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 0 4 5 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 1 7 0 9 
0 0 5 ITALIE 1 6 4 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 7 8 3 
0 0 7 IRLANDE 1 7 4 1 
OOB D A N E M A R K 2 9 2 2 
0 2 8 N O R V E G E 1 3 7 5 
0 3 0 SUEDE 3 5 8 0 
0 3 2 F I N L A N D E 5 8 3 
0 3 6 SUISSE 9 8 7 1 
0 3 8 A U T R I C H E 5 6 2 7 
0 4 0 P O R T U G A L 8 8 Θ 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 4 3 
0 4 6 M A L T E 2 1 « 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 8 3 0 
0 5 0 GRECE 1 0 3 4 
0 5 2 TURQUIE 6 7 1 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 2 0 3 3 
0 5 B R E P . D E M . A L L E M A N D E 4 2 2 
0 6 0 P O L O G N E 1 9 4 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 9 6 
0 6 4 HONGRIE 1 2 2 8 
0 6 6 R O U M A N I E 1 9 2 
0 6 8 B U L G A R I E 3 5 7 
2 0 4 M A R O C 3 6 Θ 
2 0 8 ALGERIE 2 4 9 8 
2 1 2 TUNISIE 7 4 6 
2 1 6 LIBYE 1 8 9 
2 2 0 EGYPTE 4 6 1 
2 4 8 SENEGAL 2 9 6 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 3 9 1 
2 8 8 NIGERIA 1 3 1 9 
3 0 2 C A M E R O U N 2 1 1 
3 3 4 ETHIOPIE 1 0 6 
3 4 6 KENYA 4 Θ 6 
3 5 0 O U G A N D A 1 2 5 
3 5 2 T A N Z A N I E 2 4 4 
3 7 3 M A U R I C E 1 1 3 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 9 9 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 5 0 Θ 
4 0 4 C A N A D A 1 5 6 4 
4 1 2 M E X I Q U E 9 9 4 
4 1 6 G U A T E M A L A 1 9 1 
4 2 B EL S A L V A D O R 1 3 3 
4 8 0 C O L O M B I E 1 6 4 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 8 0 6 
5 0 0 E O U A T E U R 2 1 6 
5 0 4 PEROU 1 0 7 
5 0 B BRESIL 1 2 1 4 
5 1 2 CHIL I 13Θ 
5 2 B A R G E N T I N E 7 0 3 
6 0 4 L I B A N 3 7 3 
6 0 8 SYRIE 1 6 9 6 
6 1 2 IRAK 1 0 7 7 
6 1 6 I R A N 3 7 9 0 
6 2 4 ISRAEL 1 1 4 6 
6 2 8 J O R D A N I E 1 1 5 
7 9 8 2 
2 3 4 4 
6 8 2 7 
9 5 4 
3 7 5 2 
5 7 6 
2 7 0 3 
6 7 3 
1 8 7 3 
3 9 ? 
6 2 9 3 
4 6 2 6 
8 5 5 
2 1 4 6 
2 0 7 
1 7 1 9 
3 1 8 
4 6 7 
6 9 6 
5 8 9 
1 1 5 1 
1 1 5 5 
51 
8 5 
6 
18 3 8 
75 
6 3 
1 4 9 
3 0 3 
106 
7 8 ? 
7? 
1 6 7 
6 7 6 
! 388 
7 0 5 
5 6 8 
184 
56 
4 4 
1 7 3 6 
« 5 
? 0 
4 2 9 
S 3 
3 0 6 
1 3 8 
1 5 6 5 
4 4 5 
1 7 5 1 
6 4 ' 
S 
1 6 9 1 
4Õ1 
2 3 2 8 
2 9 2 
9 4 3 
2 8 1 
21 
2 6 
31 
1 
5 2 3 
3 0 
3 
8 4 3 
3 8 3 
2 34 
4 6 
1 1 3 6 
15 
6 
1 6 5 
7 
2 2 4 
2 6 8 
5 5 5 
4 4 1 
1 2 4 
2 7 3 
3 6 7 
5 3 ? 
1 9 6 
3 7 
9 
4 6 
77 
1 173 
1 6 7 
1 2 7 
2 
12 
1 9 0 
' 10 
2 0 
2 3 6 
2 
9 
5? 
1 0 ? 
2 4 2 
4 9 
7 0 
2 9 
1 0 6 6 1 0 4 2 1 6 5 6 
7 4 1 9 6 1 
6 8 2 4 9 5 
1 6 1 0 4 0 1 6 1 1 7 4 
2 3 0 17 
2 2 Θ 9 2 2 2 3 1 
7 0 1 6 3 
6 3 1 3 3 
9 12 
4 2 2 4 e 1 
2 7 3 0 
3 3 2 2 1 0 3 0 7 
8 0 7 4 7 4 4 
13 5 
4 1 7 3 14 
2 6 9 6 19 13 
1 9 2 4 12 
1 5 3 
1 2 6 
1 0 2 2 1 Θ 4 
1 3 4 7 
1 2 3 
2 8 3 8 
1 0 8 3 1 2 
4Θ 
BO 
1 9 8 6 
2 2 7 
1 2 6 
1 8 8 
16 
2 3 
13 
3 
2 3 
3 3 9 
1 0 
3 2 
3 9 
6 7 
1 0 3 2 8 
1 8 5 5 1 6 6 3 5 
3 1 8 12 
1 5 6 
2 
4 3 
1 0 8 
3 7 8 
4 1 
2 4 7 
3 
1 
3 8 
5 8 
5 8 
5 5 
1 2 1 2 2 
9 
1 0 a 9 5 
5 1 5 1 1 0 Θ 1 1 6 
1 6 5 14 17 
2 7 4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 3 3 
5 7 
17 
3 3 4 
1 9 1 
■13 7 
2 7 3 
44 
1 0 9 3 
4 5 2 
7 4 
1 
7 2 
13 
1 2 3 
6 7 
4 0 2 8 8 0 6 1 6 8 
4 4 4 8 0 1 9 4 7 
3 5 8 1 3 2 1 0 
2Θ3 2 3 3 9 
3 2 
3 2 4 4 
6 4 6 
5 4 
1 5 7 6 
7 1 8 
2 6 
1 5 4 
5 9 9 3 5 
3 0 9 1 2 
1 2 4 0 14 
1 3 4 2 2 2 1 101Θ 
4 7 1 0 5 
2 5 8 4 4 9 
6 6 4 7 
12 
2 0 2 5 0 3 
2 1 5 5 1 1 6 6 
9 6 2 3 5 
5 5 4 2 1 6 5 0 
2 9 2 0 24 
12 
2 2 0 
9 
2 7 4 
5 
7 5 e 
14 
1 1 7 
6 
6 0 
5 
5 6 
1 4 5 
2 2 6 1 e 
2 3 9 
1 4 2 
5 
2 
2 9 
2 4 4 
12 
1 3 3 
1 B 7 
2 2 0 
3 2 
5 0 
7 5 
5 7 
θ 
6 2 
2 6 
1 2 1 
2 2 
1 2 2 
5 2 
3 2 
2 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
632 
647 
700 
701 
706 
703 
73? 
736 
740 
800 
804 
8480.71 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHIIIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
52 
71 
16 
26 
101 
12 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 
14 
94 
17 
9843 
4782 
5061 
303 1 
1529 
1700 
770 
333 
? 
9 
1 1 
2 
4320 
1998 
2325 
1501 
1074 
«62 
34 
162 
6 
1041 
512 
529 
139 
25 
373 
174 
2 
3 
41 
5 
1490 
375 
1114 
683 
1 1 1 
30 5, 
3 
583 
4 5 8 
125 
30 
7 0 
8 4 
8460.75 GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF. AUSGEN 
SPRITZGUSS. ODER PRESSQUSSWERKZEUGE. AUS GUSSEISEN 
001 
00 7 
003 
004 
005 
006 
007 
713 0 
036 
038 
042 
048 
064 
704 
216 
788 
390 
400 
412 
484 
512 
612 
616 
632 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
MAROKKO 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VENEZUELA 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
71.i 
192 
21 
162 
91 
53 
22 
5 
6 
12 
2 
24 
27 
9 
39 
27 
17 
7 
24 
β 
129 
16 
1345 
748 
596 
'90 
99 
394 
54 
12 
112 
2 
3 
2 
1B2 
113 
69 
46 
31 
15 
3 
12 
1 
177 
121 
55 132 
3 
2 
129 
10 
12B 
05 
24 
2 
510 
338 
172 
70 
35 
■02 
8 4 6 0 . 7 9 GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF. AUSGEN. SPRITZ 
GUSS­ ODER PRESSGUSSWERKZEUGE. ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
540 
437 
103 
4 4 
23 
59 
17 
1554 
859 
695 
484 
i 60 
20 1 
36 
31 
31 
16 
1 
105 
9 3 
48 
29 
45 
3 
54 
48 
6 
6 
806 
492 
314 
1619 
242 
272 
81 
69 
42 
21 1 
48 
214 
131 
40 
476 
2 = 9 
52 
109 
43 
25 
5 
26 
190 
48 
125 
63 
37 
10 
5 
2 
26 
6 
2 6 
5 3 
17 
24 
e 15 
54 
Β 
3 
153 
24 
53 1 
76 
65 
3 
6 
1 
2 
:50 
β 
3 
1 
412 
147 
32 
443 
127 
e 1« 
2 
36 
38 
178 
83 
3 
77 
7 ? 3 
73 
4 3 
43 
17 
5 
23 
6 
36 
98 
4 
5 
2 
103 
3 
147 
65 
93 
40 
14 
12 
3 
ι 
6 
4 
3 
46 
103 
64 
44 
43 
36 
12 
5 
17 
12 
3 
15 
3 
17 
261 
97 
164 
144 
123 
12 
6 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
France Nederland Belg.­Lux 
632 
«47 
700 
701 
70« 
708 
732 
73« 
740 
" 3 
804 
8480.71 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8480.75 MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF..AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION EN FONTE 
001 
00? 
003 
004 
006 
0 6 6 
007 
030 
036 
038 
042 
04 3 
064 
204 
216 
288 
390 
400 
412 
484 
512 
612 
616 
632 
506 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
MAROC 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHILI 
RAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1580 
582 
282 
1099 
825 
671 
126 
331 
ΙΟΙ 
204 
109 
166 
136 
124 
144 
25 3 
277 
177 
18? 
270 
173 
203 
121 
607 
129 
10417 
5184 
5235 
1607 
778 
3238 
6 6'i 
189 
416 
163 
109 
64 
131 
12 
55 
77 
154 
8 
168 
105 
1 
47 
166 
61 
9 
1 
2091 
890 
1201 
714 
317 
337 
214 
150 
149 
38 
68 
4 6 
57 
22 
1 
101 
106 
102 
14 
23 
86 
133 
68 
1 3 1 3 
374 
940 
193 
1 
747 
268 
123 
195 
12 
3 
2 
53 
392 
67 
325 
99 
16 
' 6 6 
7 
39 
7 2 9 
122 
867 
3 0 8 
4 6 3 
207 
7 
16 
11 
140 
165 
92 
173 
051 
412 
639 
30 
18 
809 
3906 
2509 
1397 
452 
230 
945 
8460,79 MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
ARTIF., AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ET NON EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
6668 
3399 
21,1 1 
9426 
31 14 
3827 
777 
4«5 
301 
i 006 
505 
1656 
i 8 1 8 
?7? 
2829 
3080 
5 70 
en 
1141 
652 
215 
394 
1750 
748 
1 135 
386 
714 
356 
68 
7 0 
157 
1 15 
316 
64 7 
27 
194 
760 
94 
439 
330 
7 
74 
101 i 
376 
25B6 
694 
'012 
3 
9 
4 
132 
3« 
58 
1544 
51 
1« 
14 
14 
4553 
623 
418 
365! 
1875 
89 
231 
30 
370 
337 
1364 
1095 
51 
902 
2544 
367 
328 
l 127 
7:06 
700 
320 
39 
690 
59 
7 
23 
2147 
316 
1313 
382 
271 
6 
14 
29 
12 
12 
49 
439 
15B 
3 4 8 
564 
945 
168 
607 
364 
251 
17 3 4 
275 
35287 
57355 
77912 
44427 
21950 
25771 
3771 
7713 
282 
54 
14 3 
3 9 4 
704 
166 
87 
378 
167 
397 
1« 
65820 
25138 
40681 
23242 
14663 
13711 
1117 
3726 
56 
14 
14 
9 
37 
53 
«2 
2 
15871 
5938 
9734 
3648 
614 
4534 
1«96 
155? 
61 
45 
«9 
97 
20 
36 
16 
239 
157 
16832 
3169 
12473 
7383 
Ί7 50 
3164 
80 
1975 
8 
9 64 
40 
65 
42 
10964 
8487 
2497 
766 
505 
1442 
289 
5 
77 
78 
58 
7422 
5576 1846 
697 
397 
1 143 
527 
7 
224 
39 
13431 
6995 
8437 
1 109 
1565 
266 
83 
280 
78 
42 
413 
2 
1298 913 386 
255 
193 131 81 
5 6 2 
327 
396 
«63 241 
226 
72 
170 
•i. 
5 6 
34 
6 
74 
32 
223 
44 
5 
2 
a 
9 
18 51 
1357 
196 
12 
64 
3 9 
18 
618 
462 136 
136 
27 
6709 
1601 4108 
3765 
3403 
212 
96 131 
347 
«4 
233 
95 
657 
Januar — Dezember 1978 Export 
658 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
8460.79 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
28B NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
4Θ0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
60Θ SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62Θ JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
6β2 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
123 
49 
148 
73 
15 
29 
67 
565 
291 
23 
219 
15 
17 
47 
27 
85 
16« 
147 
24 
266 
44 
12 
28 
50 
3« 
6 
10 
48 
3 8 9 5 
4 9 7 4 
2607 
779 
2 2 0 6 
279 
162 
27 
73 
5 
10 
5 
148 
131 
1 5 
29 
4 6 
i ? 
1 10 
39 
148 
3 
39 
2 
4 
5 ■ 
186 
96 
42 
12 
11 
26 
154 
52 
3 
15 
22 
9.' 
3 
53 
6 
2 
54 
914 
478 
436 
278 
116 
146 
6 
12 
1749 
853 
895 
655 
13 
737 
31 
1 
3879 
1183 
2498 
1060 
342 
1288 
«1 
148 
278 
154 
124 
107 
103 
538 
360 
179 
8481 
OOl 
00 2 
003 
004 
006 
006 
OO? 
HÖH 
074 
078 
030 
037 
036 
036 
040 
047 
046 
043 
050 
06? 
056 
1)36 
060 
OK) 
064 
,;.. (l'i­, 
707 
704 
708 
212 
8481.10 DR 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A R M A T U R E N UND AEHNL. APPARATE FUER ROHR­ ODER SCHLAUCH. 
LEITUNGEN. DAMPFKESSEL. T A N K S . W A N N E N ODER AEHNL.BEHAELTER 
UCKMINDERVENTILE 
24 
15 
149 
2 3 
3 
24 
2 
22 
12 
1586 
797 
791 
5 6 7 
1 17 
404 
12B 
1410 
588 
1084 
2245 
1012 
83 2 
34n 
114 
50 
299 
769 
322 
380 
236 
83 
163 
16 
230 
49 
27 
214 
101 
36 
51 
93 
16 
19 
21 
45 
199 
24 
95 
74 
174 
88 
47 
1 
21 
77 
35 
10 
79 
136 
4 
14 
48 
7 
8 
3 
4 
26 
2 
4 
' 
4 
71 
7 
13 
5 5 
27 
1 
2 
15 
Β 
1 
6 
16 
8 
5 
5 
3 
' ·" ι 
2 
13 
175 
15 
87 
1 ' 
■08 
36 
31 
1 
14 
ι 
2 
6 
8 
6 
23 
5 
40 
7 
14 
53 
1 
4 
32 
1 
31 
'0 
24 
105 
20 
10 
1 
9 
8 
1 
2 
3 
4 
1 
10 
2 
2 
56 
19 
13 
5 
6 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
418 
264 
330 
2 55 
200 
23 = 
67 
3 
51 
113 
23 
53 
«4 
21 
2 3 
i i 
57 
■6 
4 
' ' 2 
■ 
9 
7 
' 5 
2 
7 
82 
56 27 
5 
5 
21 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
238 
302 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
480 
484 
500 
504 
508 
612 
516 
528 
604 
606 
61? 
616 
674 
678 
633 
636 
662 
664 
700 
701 
706 
732 
800 
8480.79 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
366 
341 
979 
620 
254 
540 
147 
129 
1210 
164 
141 
963 
5950 
2919 
944 
282 
257 
441 
2326 
353 
228 
505 
154 
332 
238 
358 
191 
672 
1763 
696 
210 
709 
120 
140 
188 
405 
236 
111 
301 
537 
78818 
32284 
44554 
23862 
5771 
17781 
2397 
2 90') 
16 
24 
169 
56 
8 
52 
22 
132 
350 
203 
2 
11 
47 
18 
81 
6 
39 
20 
20 
49 
27 
507 
69 
778 
31 
9 
15 
32 
1 
5 
249 
10070 
4897 
6373 
3245 
1327 
1700 
151 
478 
109 
183 
173 
131 
47 
149 
65 
29 
24 
1534 
1364 
25 
35 
52 
35 
2 ï 12 
24 
56 
127 
'53 
64 
47 
5 
3 
199 
7 
1 
13 
12401 
5840 
6761 
4776 
228 
1967 
493 
29 
350 
158 
627 
459 
254 
344 
23 
82 
533 
40 
64 
637 
2708 
1069 
594 
207 
175 
371 
1991 
313 
187 
410 
116 
332 
204 
264 
116 
483 
330 
509 
192 
191 
18 
129 
1 1 
64 
23 
106 
4 
132 
38997 
11390 
26807 
1 1966 
3250 
1 1206 
9B4 
2433 
7 
2 
2 
3 
29 
2289 
2100 
189 
146 
9 1 
43 
10 
48 
31 
42 
202 
180 
64 
40 
190 
20 
17 
6 
14 
2 
24 
2 
101 
66 
1 
86 
6151 
4441 
1711 
847 
2 6 3 
864 
13 
? 
2 
9 
116 
408 
59 
26 
124 
1 178 
731 
143 
1? 
1? 
5 
15 
18 
21 
18 
35 
170 
27 
18 
212 
«6 
11 
163 
2« 
103 
3 
29 1 
53 
8989 
2318 
4872 
2713 
488 
I960 
7 30 
9 
8461 
742 
144 
366 
1723 
660 
580 
95 
47 
170 
595 
26.3 
230 
24 
46 
75 
7« 
4 
1 
44 
5 5­
65 
39 
28 
8 
14 
1 7 
17 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02B 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
04B 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
oee 202 
204 
2oe 212 
8481.10 DET 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIL . POUR TUYAUTERIE, 
CHAUDIERES, RESERVOIRS. CUVES ET CONTENANTS SIMIL . 
ENDEURS 
17946 
5876 
11021 
34081 
8252 
95Θ6 
1770 
1099 
761 
3498 
BB23 
3546 
4268 
2916 
957 
1950 
109 
7710 
464 
312 
2 10.3 
1 A A 3 
1317 
571 
1113 
4 06 
273 
200 
286 
1579 
715 
1779 
81 7 
2200 
1092 
941 
27 
? 4 6 
9 
3 31 
522 
141 
909 
1703 
82 
243 
1 
6 55 
99 
106 
16 
62 
103 
5 7 7 
47 
29 
6 
2 
7 8 
3 
906 
131 
3 6', 
517 
254 
132 
10 
95 
214 
133 
13', 
1 
80 
3 
79 
44 
­04 
26 
5 
25 
22? 
'246 
147 
604 
4 5(1 
156 
5 
1 73 
46 
74 
52 
157 
26 
271 
53 
126 
475 
153 
2 
767 
379 
1269 
322 
124 
31 
43 
2 
99 
13 
49 
2 5'? 
254 
67 
,8 6 
17 
2 6 
4600 
1615 
2 705 
2 6 6 3 
15 56 
1002 
6 4 5 
922 
196 
422 
755 
265 
5 6 6 
78 
307 
74 
53 
76 / 
15 
173 
10!, 
16 
191 
6 
1782 
1843 
119 
108 
66 
1 1 
159 
37 
122 
61 
6 3 
60 
12 
2 
1 1 
7 4 
5 
07 
? 
2 
5 
10617 
7756 
5078 
29087 
4703 
7469 
655 
738 
1930 
7057 
3190 
2690 
320 
464 
843 
4 
760 
6 0 
19 
762 
'416 
947 
7 9 6 
4«6 
134 
217 
16 7 
2 
148 
Januar — Dezember 197Θ 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
216 
220 
272 
283 
302 
346 
390 
400 
404 
412 
448 
464 
472 
4B0 
484 
500 
50B 
516 
528 
600 
608 
612 
616 
624 
632 
6 36 
644 
647 
862 
664 
669 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
737 
740 
800 
804 
8481.10 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
JAMAIKA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
53 
3 0 
1 10 
6 
­18 
204 
407 
183 
205 
14 
61 
183 
25 
55 
52 
536 
82 
387 
41 
25' 
4B0 
51 
133 
16 
56 
19 
59 
53 
125 
2 
191 
35 
266 
129 
240 
40 
18386 
7829 
8738 
3968 
2137 
4171 
512 
597 
2 
10 
2 
1 
3 5 
3 
5 
21 
1 
1183 
501 
662 
45B 
340 
163 
14 
,10 
567 
164 
403 
67 
31 
320 
39 
16 
8481.91 A U T O M A T I S C H ARBEITENDE A R M A T U R E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
05S DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06Θ BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
2118 
1758 
1742 
2706 
1627 
2245 
120 
305 
295 
910 
340 
742 
1038 
189 
443 
494 
126 
95 
1940 
19 
260 
157 
156 
479 
70 
374 
836 
113 
107 
165 
33 
10 
1248 
533 
929 
716 
639 
11 
155 
108 
506 
159 
419 
8B7 
36 
150 
159 
30 
15 
709 
86 
148 
92 
240 
56 
5 
626 
221 
979 
263 
293 
33 
47 
45 
171 
K l 
22 
23 
13 
256 
141 
94 
ie 
35 
31 
9 
65 
7 
142 
917 
338 
580 
120 
313 
59 
47 
229 
152 
39 
1 1 1 
95 
12 
91 
:09 
610 
239 
179 
60 
34 
14 
23 
3 
253 
363 
596 
538 
365 
3 
45 
«5 
129 
101 
34 
5 6 
5 
34 
140 
114 
2« 
6 
3 
21 
249 
510 
32 
56 
3 
■03 
34 
15 
3 
70 
43 
183 
326 
16 1 
198 
10 
47 
27 
23 
1 1 
1 
331 
7 
6 .' 
24 
58 
471 
51 
121 
11 
60 
17 
60 
2 
141 
12 
12? 
64 
170 
26 
6621 
1863 
3769 
1412 
327 
7201 
253 
146 
8! 
174 
26« 
46 
74 
47 
48 
20 
60 
17 
46 
48 
39 
4 0 
5 
6 
70 
1070 
144 
131 
12 
9 
61 
197 
33 
' i 
128 
5 6 
23 
134 
64 
67 
14 
7675 
4339 
3238 
1871 
1399 
1066 
188 
301 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
218 
220 
272 
286 
302 
346 
390 
400 
404 
412 
448 
464 
4 72 
4 80 
4 64 
600 
508 
5 1 6 
620 
600 
608 
612 
816 
624 
63? 
636 
644 
647 
66? 
664 
66 5 
680 
700 
701 
703 
706 
703 
720 
732 
740 
800 
804 
8481.10 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
HHhSIl 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8481.91 ARTI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
637 
337 
212 
771 
107 
744 
1626 
3209 
1339 
1052 
173 
141 
9 9 9 
127 
600 
39« 
6010 
280 
218 
144 
113 
541 
2656 
628 
1546 
3158 
296 
1013 
222 
796 
210 
353 
485 
701 
136 
1118 
281 
270 
3983 
801 
2725 
447 
71228 
89682 
81849 
43264 
24764 
30677 
3205 
7677 
8 
33 
4 6 
41 
nó 170 
58 
7 
3 
333 
2 
381 
15 
8 
4 
31 
β 
318 
58 
123 
5 
1 
7 
1 1 
10 
3« 
21 1 
7 
9 
104 
13 
195 
15 
16153 
«552 
B600 
5041 
4243 
1928 
ιοί 631 
14 
9 
99 
71 
65 
1 
4 6 
7 
1 
3 
23 
21 
97 
6 1 
2 7 1 
308 
732 54 
33 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
7 
1 
8 
26 1 
30 
8713 
2192 
4622 
1040 
438 
3106 
431 
376 
OBINETTERIE. SF D E T E N D E U R S 
25395 
17222 17756 
31956 
22133 30757 
866 
3773 
3720 10032 
4096 
9306 
11252 2365 
5423 6569 
1401 
1494 
12732 
296 334B 
2645 
2772 
3751 
962 
2314 
4763 
1381 
1 102 
1310 
419 184 
15579 
6265 
10838 
9060 7894 
79 
2093 
1429 
5136 
1342 
6475 
9504 549 
2221 
2977 
390 
337 
1437 
1359 
2387 
2099 
2531 
756 
42 
481 19 
231 
231 
8 
5784 
2970 
15437 
4052 5285 
269 
569 
1003 
1972 
1058 
9 3B 
134 
1387 
1356 
1377 
776 
281 
4776 
143 
131 ' 
no 370 
?85 
176 2139 
1847 
1770 
33B 
235 
389 
181 
1 10 
78 
ie 
17 25 1 1 
1,8 
3 
39 
16 
2 e 8 3« 
27 279 
37 405 
5 
3 37 
42 
ι 
: 2 
1 
16 
8 
4893 
1917 
2976 
919 
'53 
1358 
44 
670 
ι 
13 
9 
49 1 
3 
29 7 
1 
2 
58 
7 
3 
7« 
42 9 
3 
6 
5 
4 1 
1 1 
5 
13 
3310 
2482 
829 
425 
204 
334 
91 «9 
A U T O M A T I Q U E S 
3390 
331 364 
1815 
1886 79 
95 64 
182 51 
489 
418 
106 
544 
1015 
245 
66 
932 
9 164 
6 
35 
31 1 
2 591 1344 
81 
328 450 4 
3799 
3987 
7935 7717 
13963 
47 
793 
58« 
1746 
815 
551 
596 78 
774 
758 
267 
18 1 
59 367 
48 
282 
56 
25 
8 
578 
8 
17 9 
139 
12 
P. 
4 
4 
4 
3 
1 
32 1 
56 
. 9 
1 
4 
7 
1839 
1496 
343 
112 
70 
218 
50 
13 
1564 
1900 
5359 37« 
524 
55 
35 
4 5 
52 
47 
132 
39 
37 47 
13 β 
10 417 
22 20 
27 
375 
6 
498 3 
43 
3 
154 
163 6 
443 2 
196 
1 196 
2353 
1219 
9 971 
72 
1 1 1 
165 
1 13 
9,9. 
20 
3536 
32 
95 
44 « 1 7 5 
66? 
173 800 
3053 
289 
9 ? 4 
158 
658 
183 
63 3 
353 
133 
777 
33 
253 
1 131 
295 
1490 
230 
43496 
14437 
29069 11649 
3216 
1581 1 1234 
1599 
763 794 
1405 
775 
B60 
303 
184 
15? 
545 
191 
646 
377 
7 7 9 
47' 
77 
68 
386 
5134 « 96 
74 
8 
55 
14 
15 
26 
155 
6 
724 
660 65 
12 2 3 23 5 571 
350 54 
310 
616 
93 3« 
76 
30 
843 
1 1 
137 
374 
339 
233 
75 
86 
8 
293 
1022 
8B 
257 
262 
330 
377 
24« 
3 
7 6 9 5-
49? ... 
202 
95100 69848 
35255 23064 
163Θ7 
7871 
1254 
4319 
298 
59 
276 
612 
534 54 
447 
414 
73 125 
10 
350 
396 
35 
659 
Januar — Dezember 1978 Export 
660 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe EJR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
8461.91 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
37Θ SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
4Θ0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
«04 LIBANON 
«08 SYRIEN 
«12 IRAK 
61« IRAN 
«24 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 VER. ARAB EMIRATE 
«49 OMAN 
«62 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
B04 NEUSEELAND 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
23 
62 
176 
31 
27 
77 
70 
14 
33 
4 59 
1240 
345 
38 
5 
3 
16 
10 
18 
24? 
13 
1 18 
22 
143 
18 
113 
153 
1114 
5,7 
27 
557 
130 
93 
187 
13 
49 
134 
9 
6? 
13 
6 
57 
14 
73 
31 
112 
18 
7 6 
180 
19 
130 
28683 
12817 
16063 
7047 
3571 
5766 
531 
3 1 1 8 
3 
72 
1 
1 
8 
2 
1 
59 
650 
18 
3 
1 
1 
4 
69 
12 
65 
13 
9 
2 
6 
26 
85 
18 
1 
2 5 
5 
1 
3 
2 
1 
17 
4 
2 
4 
14 
8 
9 
80 
8 
10 
53 
5 
8985 
4231 
4733 
3336 
2116 
565 
47 
332 
23 
54 
28 
30 
27 
1 
1 
1 
335 
99 
13 
4 
3 
8 
12 
4 
1 
35 
13 
11 
5 
76 
64 
300 
0 
5 
72 
24 
36 
123 
1 
2 6 
53 
2 
33 
2 
7 
3 
22 
6 
14 
2 
13 
13 
2 
130 
6255 
2461 
3794 
i2i0 
443 
1614 
797 
540 
12 
1 
2 
19 
10 
50 
3 9 
1 
10 
14 
4 
116 
β 
32 
β 
182 
17 
21 
109 
14 
17 
23 
2 
10 
15 
1 
A 
2 
2 
2 
70 
3359 
779 
2580 
676 
226 
1500 
5 5 
5 5 5 
4 
8 
4 
ε 277 
211 
12 
1 
5 
117 
16 
1 
1 
39 
231 
10 
267 
3 
39 
e β 
11 
8 
2 
9 
1 
13 
1 
IO 
4793 
2786 
2007 
1014 
372 
555 
20 
36 
10 
10 
12 
25 
33 
30 
7 
5 5 
6 
54 
84 
5 
31 
2 
10 
25 
1 
709 
360 
349 
78 
34 
IIB 
36 
153 
3 
2 7 
e 
2821 
736 
20B4 
606 
230 
547 
145 
'032 
001 
00 2 
UO.i 
004 
003 
006 
00/ 
003 
074 
078 
OJO 
OJ? 
0.10 
OJH 
04 0 
0 47 
'.14 3 
1)4·, 
0 4 3 
0 3 0 
UD.' 
8481.92 NICHT A U T O M A T I S C H ARBEITENDE A R M A T U R E N A U S EISEN O D E R STAHL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLANO 
TUERKEI 
8243 
8227 
10194 
9673 
381 1 
6474 
1314 
1339 
100 
■660 
2998 
'260 
5 0 76 
4007 
■711 
■376 
35 
29 
2806 
559 
775 
4960 
4395 
5345 
2572 
702' 
40 
"55 
1 1 
7 36 
1337 
479 
7 177 
: 2 4 ? 
303 
373 
627 
'57 
99 
935 
5 3 3 
3774 
421 
Ì555 
46 
5 3 
13 
74 
'63 
112 
637 
7'4 
777 
7 50 
35 
1 
■ ■ 3' 
59 
47 
■255 
496 
56.7 
'332 
1715 
42 
3β 
5 
42 
8 5 
32 
1916 
146 
107 
337 
9 
644 
222 
39 
315 
17 7 3 
1003 
1 06 
671 
17 
163 
2 
147 
144 
105 
65 
6 .· 
! '0 
2 
51 
"3 
44Θ 
649 
'4?? 
45 
284 
3 
9 
'5 
■17 
7 
19 
' 4 5 
6 
7 
■ 
' ' 4 5 
59' 
2140 
1455 
676 
413 
32 
391 
55 5 
416 
'51 
25 3 
264 
3 3 6 
345 
'56 
5 6 
124 
116 
7 
«57 
149 
509 
277 
100 
756 
1 14 
36 
754 
5?5 
39 
87 
37 
151 
374 
117 
53 
29 
10 
236 
240 
248 
777 
788 
302 
314 
322 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
458 
472 
476 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
528 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
5.30 
700 
701 
703 
705 
708 
770 
773 
73? 
730 
740 
800 
β04 
353 
8481.91 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
120 
196 
402 
772 
1223 
407 
423 
375 
182 
196 
214 
4783 
13211 
3368 
658 
102 
101 
120 
107 
209 
1096 
142 
1725 
199 
1943 
216 
1366 
1283 
10869 
1320 
309 
3642 
1 135 
1 191 
1430 
193 
629 
2155 
170 
961 
281 
195 
681 
202 
344 
1.316 
1359 
267 
237 
74 6,7 
273 
1259 
314874 
149883 
164989 
81Θ40 
40881 
54804 
5035 
27049 
2 
126 
35 
227 
9 
1 
5 
50 
10 
22 
944 
5172 
227 
37 
13 
12 
5 
78 
603 
103 
932 
137 
200 
75 
101 
261 
1100 
317 
66 
667 
150 
18 
68 
21 
8 
271 
50 
45 
65 
1 
133 
61 
2 
2 76 
1064 
109 
87 
91 1 
83 
109613 
61810 
57703 
39310 
24983 
7804 
599 
10589 
119 
165 
275 
523 
492 
387 
403 
29 
48 
34 
3087 
2982 
390 
87 
57 
100 
80 
17 
74 
179 
6 
319 
5 
552 
49 
993 
461 
2904 
479 
44 
861 
220 
401 
777 
68 
342 
1 147 
80 
331 
18 
3 
102 
42 
303 
868 
444 
33 
1 10 
146 
24 
i ? 5 9 
81508 
34388 
47137 
16944 
6543 
21444 
3490 
7491 
100 
1 
8 
13 
20 
l 04 
149 
592 
234 
13 
1 
9 
72 
85 
4 
39 
11 
766 
70 
266 
82 
1799 
251 
186 
435 
97 
163 
118 
16 
136 
254 
1 
1 1 
27 
2 
23 
18 
5 
6 
85 
8561 
3 
22259 
7981 
14298 
5091 
12B1 
7618 
264 
1561 
1 
29 
1 
166 
151 
1 
1 1 
54 
3 
1 19 
3 
102 
3248 
1502 
154 
2« 
1 
1 
43 
13 
175 
19 
68 
71? 
6 
1 
410 
3006 
716 
6 
1347 
47 
541 
121 
59 
10 
92 
1 
329 
40 
12 
61 
69 
27 
15 
1B4 
9 
261 
4 
69679 
38241 
21338 
11512 
4391 
8935 
755 
892 
48 
4 
3 
8 
279 
2 
156 
214 
21 
6 
a 1 
2 
10 
1 
12 
25 
3 
177 
5 
2 
14 
146 
742 
6 
4 
64 
4 
86 
1 
1 
13403 
9918 
3487 
83 0 
355 
1794 
426 
86 2 
241 
65 
39 
51 
322 
681 
966 
247 
5 
27 
33 
14 
38 
5 
??0 
46 
71 1 
6 
7 
54 
217 
60 
5 
236 
608 
ββ 
336 
29 
133 
135 
36 
3 
106 
175 
307 
e 2 
131 
57 
15 
39 
208 
51 
20294 
6073 
15221 
5434 
2146 
440Θ 
476 
5 3 7 6 
B461.92 ARTICLES DE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS. NON A U T O M A T I Q U E S . 
EN FONTE. FER OU ACIER 
00' 
002 
003 
004 
005 
OO"? 
007 
003 
024 
5?5 
030 
03 7 
5 3 6 
5 5 6 
04 6' 
04? 
04 3 
04'? 
048 
05 6 
052 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
23 242 23 134 
5 
149 
782 
618 
164 
101 
16 
«3 
β 
7638 
1898 
6041 
2618 
1167 
2738 
19 
285 
59618 
39525 
65463 
50780 
28051 
37188 
5666 
10539 
514 
1 1334 
25120 
9848 
29747 
32875 
6821 
10235 
126 
'66 
19886 
3425 
1989 
39232 
21377 
38271 
19080 
15234 
646 
6422 
98 
6 4 11 
13671 
549β 
20121 
28672. 
2153 
405 1 
9 
6β97 
1427 
533 
5166 
6595 
17097 
2754 
8079 
240 
587 
79 
977 
1722 
46« 
2756 
590 
143« 
2616 
12« 
10 
•5581 
430 
551 
6803 
2220 
4001 
7687 
6674 
179 
226 
25 
190 
468 
193 
3902 
85β 
324 
1 148 
64 
2853 
7 55 
188 
16 6 9 
6Θ62 
5671 
905 
4205 
126 
6 72 
14 
920 
1314 
63 5 
782 
434 
55 1 
116 
22 
647 
1 Γ.' 
46 
3421 
3132 
6412 
334 
1737 
38 
45 
104 
401 
2 
«2 
107 
617 
34 
138 
e β 
7339 
3 5 1 7 
1 1 1Β2 
10087 
4820 
4341 
2250 
125 
3055 
5960 
253Β 
1428 
2071 
1672 
2187 
71 
2746 
557 
215 
β 
11 
116 
301 
38 
2 
3 
3 
12 
5β 
924 
377 
2271 
3730 
158 
9 6 8 
92 
175 
60 9 
1586 
554 
Ο')') 
140 
73 
43 
24 
29 
E x p o r t Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Belg.­Lux. 
060 
067 
064 
066 
06B 
070 
707 
704 
708 
71? 
716 
770 
224 
236 
240 
248 
260 
263 
272 
276 
280 
284 
2SB 
302 
314 
313 
322 
324 
328 
330 
342 
346 
352 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
41? 
416 
448 
458 
452 
464 
472 
476 
400 
484 
488 
492 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
65? 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
8481.92 
i SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
KUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
29270 
290 
1468 
564 
1424 
2206 
258 
77 
42 
495 
3975 
580 
1282 
1546 
139 
37 
169 
106 
22 
31 
417 
121 
136 
27 
1537 
741 
175 
60 
84 
38 
75 
13 
212 
465 
88 
56 
77 
93 
131 
3391 
106ΘΒ 
4 170 
39 
1731 
19 
101 
99 
147 
47 
343 
143 
507 
1637 
39 
94 
45 
35 
88? 
144 
107 
129 
256 
199 
581 
1498 
7640 
643 
324 
11059 
2065 
420 
782 
2136 
25Θ 
25 
312 
549 
137 
93 
82 
129 
29 
47? 
260 
7? 
1375 
2645 
429 
465 
592 
907 
208 
1 
25 
1 19 
5 
226 
133 
68 
2 
1 
3 
17 
13 
15 
181 
12 
l 
30 
78 
24 
2 
3 
7 
l 
1 
327 
719 
276 
306 
6 
2 
3 
184 
602 
16 
7 
626 
44 
13 
27 
46 
10 
89 
684 
2258 
174 
8 
2874 
133 
12 
72 
593 
26 
β 
43 
126 
1 
6 
1 
10 
36 
12 
32 
2775 
33 
249 
4 3 
130 
110 
38 
407 
1774 
497 
705 
771 
«8 
79 
81 
10? 
20 
6? 
26 
290 
224 
171 
54 
77 
15 
3 
348 
2025 
274 
323 
23810 
183 
3 20 
42 
649 
1005 
9 
25 
20 
38 
1339 
70 
677 
307 
15 
1? 
33 
424 
3 
6 
412 
4192 
693 
174 
2 
2 
99 
147 
46 
24 
149 
334 
3 
73 
4 
23 
97 
8 
8 
245 
87 
786 
34 
2β 
1216 
202 
1 
220 
286 
B4 
34 
64 
3 
19 
5 
29 
139 
48 
62 
104 
449 
11 
13 
11 
12 
59 
3 
156 
108 
231 
258 
2502 
119 
256 
4094 
865 
17 
38 
234 
59 
2 
105 
64 
100 
25 
40 
11 
50 
10 
(iii 
21) 
2 
7 5 5 
3 
6 
637 
17 
? 
28 
15B 
139 
39 e 
72 
36 
66 
212 
1 15 
1 
β 
14 
26 
2 
22 
108 
4 
2 
54 
52 
5 
I 
23 
13 
5 
2 
43 
3 
1 
26 
28 
07 
3 
7 4 
443 
5 
716 
173 
38 
e 
7 
43 
73 
eoe' 
2 
194 
352 
68 
78 
120 
1753 
3516 
2609 
389 
11 
301 
18 
64 
165 
39 
31 
15 
14 
1 13 
33 
68 
43 
61 
13 
426 
2008 
290 
2B 
2615 
749 
384 
445 
981 
64 
17 
128 
270 
29 
47 
91 
185 
69 
909 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Belg.­Lux. 
050 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
70? 
704 
708 
212 
216 
220 
2 24 
240 
24 8 
260 
268 
272 
278 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
342 
346 
352 
370 
37? 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
41? 
416 
448 
458 
462 
464 
472 
476 
492 
500 
504 
BOB 
512 
516 
620 
528 
604 
608 
61? 
616 
674 
6?8 
632 
636 
640 
644 
847 
645 
652 
662 
664 
666 
'76 9 
676 
580 
690 
700 
701 
703 
706 
8461.92 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
102740 
1387 
10683 
5932 
9463 
17699 
4136 
226 
507 
2721 
24870 
2849 
5457 
6103 
864 
150 
840 
479 
166 
185 
1847 
723 
57 4 
1 14 
7931 
1412 
1246 
500 
590 
281 
l 03 
121 
542 
1902 
379 
191 
315 
197 
620 
22465 
45641 
18063 
167 
5874 
1 17 
573 
360 
522 
106 
1518 
686 
2391 
9479 
104 
315 
512 
243 
Θ4ΒΒ 
764 
745 
364 
2708 
73« 
5012 
7529 
43119 
3640 
1185 
4012« 
7785 
1268 
3145 
9907 
1213 ιοί 2070 
«567 
402 
684 
401 
743 
144 
2408 
1190 
1326 6525 
22199 
4396 5229 5410 9960 3752 
36 
413 
1307 
81 
1471 
l 126 
423 
45 
15 
36 
99 191 229 
8 8 
783 77 
172 
237 89 37 
65 
3? 
1 
4 
38 9069 8003 
2098 
2367 
54 
31 
10 
3 
819 
3646 
5 
2 
333 
87 4480 
341 
354 
42 
1148 
183 
647 
3771 
13892 
1261 
«7 12269 
84« 
34 
379 
1788 
133 
40 
431 2068 
13 
76 
125 
200 
19911 
294 1224 305 
1008 928 337 
11 
1901 
10373 2383 
842 
1365 
236 
101 
537 
440 
162 
1421 
175 
268 
100 
7696 
1736 
1718 
435 
137 
26 
10 4 
383 
56 
156 
314 
43 69 
3220 
10211 
1209 
1118 
181 
354 
522 
282 
101 
1374 
2638 
26 
605 
41 
71 
252 
138 
79 3466 
998 
4657 
189 81 
8861 
713 
1573 
455 
17 
1 1 1 
31 
144 
794 
743 
60303 
760 
1298 
207 2654 
54/0 
35 
141 165 257 
6414 
361 
1979 
983 
39 
2 
27 
57 
103 
7 7 7 5, 
21 
13 
22 
2« 1325 10485 
1438 1 
757 
2 
144 
332 
2054 
69 
102 
71 107 183 
12 
950 
338 787 695 
105Θ4 429 8e2 
10581 
2926 54 
172 
645 
203 
6 
634 
534 
234 
132 
94 
47 
159 
32 
3 
359 
76 
250 
161 
47 
12 11 
2633 
26 
51 1 189 
2 
25 
22 
16 
41 
2 
236 
615 
859 
15 
261 
48 
337 
284 
5 
167 
534 
181 
7 
840 
365 17 
72 
143 
140 
12 
159 
22 
172 
44 
26 
271 
8 
48 41 
8 
436 
6 
84 
3 
47 
4 
5 1 15 
2 
1 
7 
138 
β 
24? 
57 325« 
39 
264 
806 
8 
283 
122 
4085 
16 1097 
815 
124 
286 
2 
27 
18 
199 
' r/: 1 
7 
2 
71 
1 
H 
707 
t 
97 
f 
66 
12 i, 1 16 
20' 
b: 
7 36 
E 
1 
:· 1()3 
' 3/ 
A 
316 
20 
6 2 5« 
53 470 
1333 
205 
149 
485 8433 
15985 
12027 
1359 
15 371 
75 
1205 17« 
318 «62 
99 87 
63 
59 
800 
163 307 
464 
119 
108 1777 
13191 1514 
ise 9426 
292e 
1125 1531 
5695 
262 
56 667 2Θ87 
11« 361 
286 364 
339 
669 
1265 
3151 
9 
47 
5 
12 
661 
Januar — Dezember 1978 Export 
662 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 8 1 . 9 2 
70Θ PHILIPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 6 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
4 9 8 
1 5 5 
7 9 9 
3 0 4 
1 5 1 
6 0 4 
1 7 3 2 
2 3 3 
4 5 
5 3 
1 7 8 9 8 8 
4 9 2 7 3 
1 2 9 8 9 2 
4 1 6 6 8 
1 6 1 5 9 
5 2 1 2 6 
5 2 6 0 
3 5 B 4 4 
Deutschland 
12 
21 
21 1 
4 3 
8 5 
13 
1 5 1 
9 
2 
4 7 1 7 0 
2 0 0 0 4 
2 7 1 8 5 
1 1 5 0 3 
8 2 7 8 
1 0 3 9 3 
4 6 5 
5 2 6 9 
France 
7 6 
3 3 
8 5 
3 
2 5 
3 
14 
23 
4 3 
2 7 3 9 5 
7 8 3 5 
1 9 5 8 0 
5 7 2 6 
1 4 B 9 
1 0 3 4 8 
1 8 0 0 
3 4 8 7 
Italia 
10 
9 7 
2 
12 
2 
16 
5 0 
4 
5 3 
5 4 2 7 5 
6 7 4 8 
4 8 5 2 9 
8 9 4 5 
2 3 3 2 
1 3 3 8 7 
5 6 7 
2 6 1 4 3 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
3 
7 
6 
3 
20 
12 
7 2 1 6 
4 0 6 0 
3 1 6 6 
1 0 9 7 
6 4 6 
1 9 7 4 
1 1 8 
9 6 
1 
2 
7 
3 6 7 4 
2 8 6 5 
7 0 8 
2 9 3 
2 2 7 
2 9 9 
1 0 7 
1 1 7 
8 4 8 1 . 9 4 N I C H T A U T O M A T I S C H A R B E I T E N D E A R M A T U R E N A U S N E ­ M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 « O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 « 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 « G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 « KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 Θ K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 S G U A D E L O U P E 
7 7 7 6 
5 3 0 4 
5 B 2 2 
7 4 0 8 
1 8 7 2 
5 4 9 1 
7 5 1 
1 2 5 1 
1 2 4 
12 
7 1 6 
9 5 4 
6 3 4 
1 5 5 0 
2 7 3 9 
1 8 1 
1 1 4 8 
9 
8 5 
7 2 9 
2 0 3 4 
6 « 
ι 1 6 7 
8 3 
« 7 
1 9 2 
3 9 3 
4 3 
2 1 5 
8 3 7 
9 1 3 
5 5 4 
7 0 5 
6 6 9 
1 3 5 
29 
31 
8 3 
27 
2 4 
2 3 3 
7 0 
29 
6 3 3 
1 5 5 
3 8 
1 5 
3 5 
17 
1 1 5 
' 5 3 
92 
28 
7 9 
3 9 
4 4 
4 9 3 
2 1 5 0 
4 6 3 
3e 2 9 
133 
34 
63 
5 0 1 5 
2 8 1 4 
3 5 4 9 
1 5 0 1 
7 1 5 
2 1 
9 4 7 
7 3 
2 
5 1 0 
4 6 2 
2 3 8 
9 0 2 
2 2 6 7 
3 7 
2 2 4 
1 
4 2 
2 4 6 
5 6 4 
9 
7 
1 3 
3 « 
3 0 0 
9 
2 
2 3 
5 9 
β 
16 
15 
7 
6 
7 
2 
2 6 
2 
! 4 
2 
2 0 
2 6 
2 
2 
8 7 
2 7 3 
: 0 5 
1 
2 
5 
8 7 5 
1 2 0 
1 0 2 6 
1 3 2 
1 2 5 
1 1 
16 
2 
5 3 
1 1 
1 3 1 
5 0 
2 7 
1 3 « 
7 
1 
1 5 4 
15 
4 
1 1 2 8 
β 
2 0 
2 
18 
3 
2 
6 3 3 
5 2 3 
3 3 3 
1 7 
1 4 8 
4 4 
14 
3 0 
6 4 
25 
1 9 3 
1 
2 9 
1 2 5 
1 4 7 
3 3 
1 4 
6 
1 
4 
24 
77 
2 
25 
2 1 
5 
5 7 
2 1 9 5 
9 4 6 
1 0 1 5 
4 3 6 1 
4 2 0 0 
2 9 8 
1 9 4 
β 
9 7 
1 4 0 
6 2 
4 0 2 
3 6 6 
25 
5 7 9 
1 
3 3 
2 9 4 
1 4 2 2 
1 8 
2 8 
3 
2 0 
139 
73 
e 2 1 0 
158 
1 9 7 
7 0 6 
5 4 5 
4 3 ? 
6 5 
15 
1 
19 
? 
17 
?a 
6 
97 
5 
1 
12 
3 
­ 1 3 
55 
4 
2 
2 
2 
1 1 9 
1 0 7 7 
16B 
5 
5 3 
3 4 
1 
2C 
2 5 9 
6 B 6 
' 26 
4C 
3 
5 
4 
3 
4 
1 1 
1 
4C 
ε 
7 
A 
76 
3 
4 
22 
: 
16 
76 
; 
2 4 2 
5 3 0 
8 7 1 
6 
74 
1 
4 
7 
1 
3 
e 8 
1 
3 
109 
I E 
2 
4 
E 
Quantité: 
UK Ireland Danmar' 
3 9 6 
4 
4 9 2 
2 3 4 6 
3 9 
5 6 9 
1 4 8 3 7 
1 8 0 5 
3 6 8 1 6 3 9 2 4 8 2 
7 6 2 7 3 7 1 2 0 9 
2 9 2 8 8 3 1 2 7 3 
1 3 0 4 0 1 0 6 4 
2 4 0 0 7 B 7 
1 5 5 7 6 2 1 4 7 
2 1 6 9 2 12 
6 7 1 6 2 
2 6 6 3 8 
1 9 4 2 1 6 
5 0 6 1 0 2 
3 4 4 12C 
1 3 9 2 16 
1 4 4 1 9 3 
4 1 6 1 
ei 
2 7 18 
IC 
3 7 3 3 33 
1 1 4 1 7 4 
3 8 28C 
ee is 
3 4 15 
24 
9 4 IC 
9 
12 15 
17 12 
3 5 7 
4 
11 
15 
7 
2 3 
1 
2 0 
15 
5 
2 7 
5 2 
19 
1 
11 
3 B 5 10 
1 
1 
4 
6 3 
5 6 
3 3 
4 4 
2 5 6 1 
7 3 2 16 
1 B 4 1 2 
36 
2 2 
6 7 
Bestimmung 
— LK)b(l (14110(1 
Nimexe 
8 4 8 1 . 9 2 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C P (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
ELR9 
2 6 9 9 
' 3 1 4 
6 6 9 1 
3 0 8 3 
' 2 5 5 
' 6 2 9 
9 7 1 6 
1 4 4 2 
1 7 6 
1 8 3 
9 8 3 9 3 3 
2 9 6 8 3 0 
8 6 7 1 0 5 
2 5 2 6 3 8 
1 1 6 2 5 7 
2 5 9 9 4 0 
2 4 5 3 2 
1 5 4 3 3 4 
Deutschland 
7 8 1 
3 9 1 
2 0 5 9 
1 1 2 5 
9 0 1 
2 7 8 
2 1 1 9 
7 2 
2 8 
3 6 6 9 3 8 
1 4 0 2 8 3 
2 2 6 6 7 3 
1 1 1 5 1 6 
7 5 6 2 2 
6 3 B 0 2 
2 7 7 9 
5 1 3 6 5 
France 
1 5 6 3 
3 0 6 
9 3 2 
« 4 
1 7 ? 
15 
75 
1 2 5 
1 4 4 
1 8 1 2 2 7 
4 0 5 1 9 
1 2 0 7 0 9 
3 3 2 4 4 
8 0 2 6 
6 2 7 8 0 
1 0 4 9 1 
2 4 6 B 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 9 
5 8 5 
16 
6 0 
7 3 
7 0 
1 6 4 
74 
1 8 3 
1 7 2 5 8 7 
2 7 7 8 9 
1 4 4 7 9 8 
2 4 5 6 4 
5 9 6 6 
4 8 5 9 7 
2 9 2 2 
7 1 4 4 8 
Nederland 
1 0 
3 8 
79 
2 2 
2 1 8 
6 4 
1 
3 7 5 7 0 
2 0 8 4 2 
1 8 9 2 8 
7 6 1 8 
4 6 1 0 
8 7 5 7 
4 9 5 
5 5 3 
Belg.­Lux. 
6 
7 5 
4 
14 
3 
2 0 0 4 4 
1 5 1 2 0 
4 9 2 5 
1 7 6 6 
1,348 
2 4 7 8 
4 2 3 
0 8 0 
' 8 4 8 1 . 9 4 A R T I C L E S D E R O B I N E T T E R I E . S F D E T E N D E U R S . E N M E T A U X N O N F E R R E U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 Θ R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 « H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 T O G O 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 a C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 « K E N Y A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 B C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
6 4 0 3 6 
4 1 0 1 5 
4 6 8 4 4 
3 E 8 0 2 
2 2 2 3 8 
3 1 8 2 4 
4 2 4 4 
1 C 8 8 B 
1 0 8 9 
1 0 8 
6 7 0 4 
1 C 4 1 0 
3 5 6 2 
1 2 8 8 7 
2 5 6 5 1 
1 5 2 6 
7 6 1 0 
1 0 5 
5 3 1 
7 4 2 2 
1 0 B 4 0 
7 8 9 
1 4 7 6 7 
1 0 0 5 
9 9 9 
1 4 2 3 
5 6 8 7 
5 3 4 
1 0 0 6 
56 I B 
6 4 3 0 
3 5 6 Β 
7 5 ' , ' , 
2 6 1 7 
7 4 5 
! 8 7 
1 / 9 
4 4 7 
1 9 5 
1 3 0 
1 3 5 8 
1 3 6 
1 6 4 
3 5 0 1 
3 3 9 
3 1 1 
1 13 
3 0 9 
135 
4 4 9 
3­7,0 
5 1 6 
2 7 6 
154 
2 1 7 
2 8 7 
4 5 2 7 
9 7 7 5 
7 4 1 0 
2 2 « 
70 7 
7 4 6 
' 7 6 
158 
4 7 8 9 0 
2 5 9 4 4 
3 2 1 0 9 
1 8 0 6 0 
9 6 8 7 
2 0 0 
9 0 9 9 
7 2 5 
16 
5 4 5 5 
5 7 9 9 
2 0 2 2 
B B 0 3 
2 2 4 4 2 
5 4 5 
2 3 2 3 
14 
3 0 2 
2 8 7 8 
4 6 5 8 
1 6 0 
2 0 2 
3 8 3 
5 7 5 
3 0 1 « 
1 2 9 
3 2 
1 3 5 
3 7 8 
8 9 
1 5 1 
1 4 8 
4 5 
2 
4 7 
6 6 
28 
3 
2 0 i' 
1 2 
5 
2 
14 
5 4 
14 
1 5 9 
? ? 3 
19 
3 
18 
7 
i 4 8 6 
7 736 
« 8 9 
14 
' 6 
2 
5 3 
6 8 9 7 
1 1 7 4 
1 1 0 7 2 
2 3 1 1 
1 0 5 5 
7 5 
1 6 9 
3 7 
6 2 0 
1 0 3 
1 0 2 3 
6 9 6 
3 1 4 
1 0 6 4 
8 4 
12 
2 2 4 1 
1 9 5 
1 2 7 
1 3 9 8 1 
B6 
3 3 1 
6 0 
1Θ4 
5 0 
2 6 
2 6 9 2 
3 B 8 8 
2 7 3 4 
8 3 
4 3 7 
3 4 1 
5 5 
1 7 1 
3 5 6 
1 7 9 
1 1 4 6 
4 
1 5 0 
1 1 3 6 
8 9 7 
3 0 3 
1 0 8 
B4 
1 0 
2 7 
1 9 6 
4 4 5 
13 
3 3 7 
7 1 0 
3 
4 8 
4 7 
3 8 3 
1 0 8 4 0 
4 4 7 9 
4 9 0 2 
1 8 3 6 1 
1 7 7 0 3 
1 2 7 8 
8 4 6 
4 5 
3 8 7 
?5( i 
3 6 3 
1 9 3 1 
19(79 
1 7 7 
3 7 9 5 
7 
1 6 6 
1 8 7 5 
5 7 0 9 
1 8 0 
5 1 8 
■10 
1 15 
6 3 6 
7 9 7 
« 6 
9 4 3 
6 6 5 
8 9 6 
8 2 1 
2 4 6 8 
1 4 4 3 
7 7 3 
1 3 ? 
β 
8 7 
5 
7 4 
1 4 4 
2 4 
1 
4 1 4 
21 
1 
3 
8 6 
14 
4 3 1 
2 2 2 
2 4 
io 
0 
' 4 
6 0 7 
3 6 0'? 
6 6 2 
« 2 
154 
' 2 3 
2 
2 2 0 
2 2 7 2 
2 3 4 3 
2 6 9 
4 16 
31 
1 4 6 
2 
5 7 
3 0 
4 0 
1 1 2 
19 
2 2 3 
6 7 
ί 5 9 
4 7 
1 
8 7 6 
2 0 
2 
2 
1 
3 7 
3 
1 4 2 
1 
11 
3 
1 
4 
2 
13 
4 
2 2 6 
2 7 
1 B 5 
5 0 
i 5 
1 9 0 8 
3ΘΘ5 
2 9 3 7 
5 6 
6 4 0 
4 
6 0 
1 
2 
7 
2 9 
6 3 
56 
2 
2 1 
1 
3 1 
16 
6 6 2 
4 
6 
6 
1 0 6 
1 0 
18 
7 9 
V a l e u r s 
UK Ireland Danmark 
6 6 9 1 
3 2 
3 5 2 1 
1 7 0 2 5 3 
1 5 5 
1 2 9 2 2 
7 0 1 3 1 1 5 
1 1 1 2 3 5 2 
1 8 9 9 1 4 7 2 4 1 4 9 6 1 
4 3 6 3 5 4 7 1 8 6 1 1 
1 4 8 3 7 9 2 5 3 8 4 4 0 
6 8 9 2 2 9 6 4 9 1 2 
1 6 6 4 Θ e 3 Θ 2 9 
7 2 3 8 2 1 5 7 9 8 7 
7 2 7 5 6 0 8 7 
6 0 7 6 5 4 1 
2 S 9 2 4 8 « 
1 2 7 6 1 4 7 
3 8 4 5 2 9 2 7 
2 5 7 4 1 5 1 5 
1 3 3 « 6 2 0 0 
6 4 3 1 6 8 0 
2 6 2 2 3 4 
5 6 B 
1 4 9 1 6 7 
9 2 
3 3 4 5 9 3 7 3 
1 0 7 4 2 0 7 « 
2 4 2 7 9 5 
7 7 « 2 1 3 
2 8 0 1 8 2 
2 1 1 
7 4 0 1 1 9 
5 0 
1 5 7 1 8 1 
1 2 0 1 1 0 
2 9 2 2 9 
6 6 
3 
1 4 6 2 
1 5 1 
1 0 1 β 
2 5 9 
6 
β ο 
1 0 6 
17 
1 9 4 
4 4 6 1 
BO 1 
2 
6 
7 2 1 
1 6 7 3 « 0 
9 
2 
12 3 
2 9 
3 4 3 
3 4 1 3 
1 7 2 
2 Β 0 
1 9 9 9 6 
2 8 5 3 Β 1 0 4 
1 0 0 3 5 I B 
2 2 « 
77 
5 2 3 
­ i '....,.:..■,. I97S E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
8481.94 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERE. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
4Θ4 VENEZUELA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
«08 SYRIEN 
612 IRAK 
«1« IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
815 FIDSCHI 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
86 
37 
23 
185 
75 
205 
530 
17 
78 
45 
101 
55 
21 
23 
269 
406 
533 
601 
3657 
242 
526 
3236 
945 
138 
154 
566 
81 
40 
24 
18 
58 
34 
55 
303 
72 
193 
15 
628 
155 
44 
70 
171 
53 
399 
314 
51 
38 
60 
16 
73843 
36872 
38170 
14607 
6875 
21422 
2380 
2136 
1 
6 
4 
1 
33 
8 
2 
6 
9 
2 
2 
68 
71 
154 
307 
194B 
41 
269 
4 74 
359 
47 
13 
125 
26 
2 
1 
13 
20 
10 
13 
24 
22 
32 
59 
47 
79 
30 
17 
41 
9 
2 
4 
25832 
14880 
11072 
6174 
4489 
4529 
126 
370 
8? 
3 
41 
4 
15 
3 
7 
7 
3 
66 
17 
78 
22 
129 
197 
21 
1 
7 
23 
1 1 
1 
4 
1 
7 
1 
6 
3 
3 
3 
34 
1 
1 1 
21 
35 
12 
7854 
2355 
5299 
692 
273 
3421 
806 
1 187 
? 
8 
1 
76 
56 
133 
41 1 
1 
77 
24 
37 
29 
16 
14 
180 
307 
290 
208 
1283 
147 
113 
1739 
336 
18 
83 
240 
18 
36 
5 
5 
23 
3 
2 
234 
40 
35 
1 
259 
80 
5 
6 
25 
19 
132 
108 
5 
1 
27794 
13209 
14684 
5045 
1097 
9213 
494 
315 
16 
2 
6 
1 
5 
13 
1 
1 
11 
1 
9 
3 
ï 
2 
1 
2 
3 
3 
1384 
1042 
322 
1 12 
65 
127 
21 
33 
3 
A 
1 
1904 
1728 
176 
46 
24 
137 
17 
26 
22 
164 
21 
39 
3 
1 
15 
44 
14 
3 
4 
12 
24 
20 
63 
331 
23 
14 
812 
230 
72 
51 
169 
26 
1 ie 
u 20 
40 
42 
3 
74 
14 
294 
72 
36 
12 
30 
236 
139 
36 
60 
7948 
1948 
8002 
1905 
360 
3918 
906 
180 
8461.98 NICHT A U T O M A T I S C H ARBEITENDE A R M A T U R E N AUS ANDEREN STOFFEN 
ALS EISEN ODER STAHL UND NE­METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02β NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
04β JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
05B DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
2026 
1 147 
1468 
3229 
287 
1541 
211 
162 
1 10 
306 
H B 
436 
410 
246 
47« 
34 
202 
433 
31 
265 
16 
394 
18 
248 
603 
241 
626 
131 
191 
4 
44 
38 
86 
71 
173 
239 
1 19 
58 
122 
82 
1 
2 
5 
94 
4 84 
79 
1005 
94 
233 
64 
19 
21 
78 
3 
142 
16 
25 
150 
15 
243 
15 
280 
1 142 
312 
422 
1846 
1066 
«0 
28 
26 
61 
1 1 
B8 
139 
30 
21 1 
33 
56 
27B 
37 
17 
32 
53 
1 3 
27 
310 
281 
32 
23 
71 
2 6 
22 
12 
72 
47 
1 
2 
13 
3 
32 
9 
50 
192 
146 
46 
34 
33 
13 
«69 
«05 
5 34 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
462 
464 
469 
472 
476 
480 
484 
492 
500 
604 
508 
512 
516 
528 
600 
(¡04 
608 
812 
616 
624 
«28 
632 
836 
«40 
644 
647 
6 4 8 
662 
6 56 
660 
062 
664 
669 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
770 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
87? 
8481.94 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 
/ 
/ 
? 
1 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05Θ REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
ARTICLES DE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS, EN AUTRES MATIERES 
QU'EN FONTE. FER OU ACIER ET METAUX NON FERREUX 
213 
213 
303 
75? 
80 
2 
13 
73 
5 
14555 
7696 
8526 
21389 
3321 
10350 
104 0 
1334 
1508 
2690 
974 
4245 
3243 
1431 
3376 
168 
1563 
1907 
322 
4429 
195 
2480 
'68 
1612 
3337 
15B5 
3598 
1243 
1631 
40 
4 06 
381 
1021 
516 
2005 
1925 
687 
341 
1 
767 
333 
10 
35 
42 
56? 
3510 
754 
7876 
1 183 
2054 
7 5 
114 
534 
455 
47 
1726 
123 
133 
1 1 90 
2 
208 
266 
197 
3906 
137 
1617 
32 
23 
7675 
Í87? 
2191 
9881 
«076 
3 24 
261 
292 
651 
122 
632 
578 
192 
1335 
160 
517 
120? 
87 
625 
4 
608 
36 
667 
Danmark 
485 
166 
100 
1083 
360 
05 7 
2 3 1 6 
138 
356 
236 
1021 
388 
120 
196 
1433 
1645 
2598 
3331 
19327 
1502 
2384 
14467 
5181 
834 
85 6 
3318 
619 
151 
104 
132 
3 70 
.150 
3 5 5 
1243 
446 
1091 
213 
3156 
784 
194 
66 5 
2 1 5 9 
436 
1623 
2557 
679 
242 
130 
139 
508557 
259892 
248888 
111379 
61833 
111833 
13701 
23405 
6 
2 
34 
3 6 
9 
249 
6 5 
5 
16 
427 
120 
18 
35 
482 
562 
1063 
1682 
12092 
471 
177« 
3034 
2407 
320 
97 
962 
194 
12 
4 
104 
54 0 
121 
83 
205 
167 
'¡5? 
577 
3 
1 
313 
1036 
295 
182 
766 
210 
16 
41 
242025 
142990 
99034 
63060 
45791 
31611 
1032 
4362 
469 
6 
i 4 
75 
37 
89 
6 
66 
73 
13 
386 
e 6 
521 
218 
94 
1306 
174 
9 
39 
351 
119 
6 
26 
43 
4 
82 
10 
68 
70 
44 
56 
414 
9 
64 
181 
2 
223 
92 
86537 
22754 
43783 
7889 
2795 
21225 
5482 
14868 
7 
39 
3 
132 
161 
«02 
1653 
1 
308 
101 
20.) 
143 
«9 
43 
775 
975 
1020 
1221 
4620 
519 
444 
6502 
1459 
82 
415 
914 
76 
12? 
26 
25 
123 
?6 
7 
745 
164 
301 
3 
927 
7 3 6 
82 
42 
185 
12? 
515 
514 
34 
3 
2 
118818 
58410 
«0208 
22455 
5618 
35789 
2240 
1916 
1 
157 
12 
4 7 
? 
1 
1 ι 
10 
166 
35 
10 
137 
2 2 
1 
4 
6 0 
1 
­
3 
'6 
8 
5 
28 
1 
8 
73 
1 
7 
77 
4 
8772 
5897 
3075 
912 
484 
1253 
294 
61 i 
? 
2 
5 
1 
39 
1 
2 
1 
1 
34 
4 
10770 
9489 
1282 
373 
214 
877 
133 
31 
170 
36 
316 
2 
1 87 
271 
7 6 
42 
7,5 
7 56 
119 
9 3 
54 
37 
30 
105 
515 
i860 
160 
60 
3 4 4 9 
1119 
422 
30 4 
1029 
726' 
1 1 
72 3 
75 
7 86 
761 
276 
35 
422 
705 
1481 
476 
59 
124 
4 5 4 
3 
830 
1086 
429 
i 30 
49002 
14912 
34090 
1 231 8 
3067 
20464 
4451 
1309 
06 1 
302 
6 7 5 
160 
376 
2 
1 1 
3 
36 
5 
18 
43 
3 
51 
24 
1 
1 
1 
8 
141 7 
565 
1675 
2583 
477 
599 
538 
265 
4 6 5 
280 
221 
169 
418 
445 
6 
18 
89 
20 
3 
219 
50 
214 
74 
2 
6 
33 
6 5 
798 
651 
148 
71 
6 6 
77 
63 
10036 
4989 
5048 
4501 
5606 
537 
6 
143 
1 
6 
91 
20 
50 
663 
Januar — Dezember 1978 Export 
664 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE7UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
(¡5 6 
70? 
704 
703 
71? 
716 
770 
224 
240 
248 
272 
?88 
,30? 
314 
322 
334 
.3 4 6 
352 
372 
378 
390 
4 00 
404 
413 
448 
47? 
480 
484 
500 
504 
508 
578 
600 
604 
603 
612 
6 1 6 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
847 
«64 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
8481.98 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAMD 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
43 
83 
172 
290 
144 
479 
735 
15 
32 
29 
144 
156 
84 
25 
15 
33 
67 
20 
88 
51 
182 
434 
120 
33 
19 
30 
14 
121 
37 
77 
1 17 
16 
30 
44 
56 
130 
1094 
81 
19 
578 
107 
34 
1 10 
185 
34 
24 
71 
?3 
1 10 
64 
9 
75 
65 
41 
130 
70 
20470 
10085 
10405 
3755 
1574 
5671 
838 
1017 
7 
1 1 
26 
2 
24 
27 
6 
15 
2 
4 
6 
1 
1 
6 
27 
5 
11 
27 
5 
1 
3 
40 
22 
3218 
1838 
1380 
1 109 
7 2 6 
169 
4 
10' 
3 
84 
131 
38 
61 
85 
3 
32 
23 
124 
21 
72 
25 
4 
1 
88 
16 
53 
27 
9 
1 
1 
1 
8 
1 
38 
1 
1 
1 
12 
79 
84 
3 
3 
126 
4 
19 
21 
102 
12 
3 
7 
2 6 
2 6 
5 
22 
4 
1 
27 
4887 
1976 
2712 
853 
284 
151 1 
31 5 
547 
30 
82 
88 
149 
101 
402 
1 18 
12 
1 
19 
61 
12 
1 
32 
19 
2 
1 
46 
220 
74 
9 
10 
5 
9 
82 
35 
26 
27 
4 
20 
40 
43 
32 
701 
43 
15 
350 
65 
1 
1 
41 
1? 
1 1 
17 
2 
39 
5 6 
4 
3 
2 
32 
1 1 
12 
9361 
4875 
4487 
1556 
365 
2 9 1 0 
207 
260 
8462 
8482.11 
WAELZLAGER ALLER ART 
KUGELLAGER 
OOl 
002 
003 
004 
005 
()(?: 
007 
008 
024 
03 6 
030 
03? 
036 
038 
0­10 
042 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
6255 
2445 
2041 
6051 
5772 
4003 
233 
491 
14 
98 
3241 
189 
1141 
7.37 
327 
2143 
3477 
1294 
1096 
3253 
2424 
9 
201 
8 
62 
ι :B? 
129 
6 0 5 
4 5' 
371 
251 
1771 
■358 
807 
77 
13 
633 
28 
74 
7B 
46 
5­7 
' 506 
755 
770 
3096 
31? 
49 
24 
3 
385 
3 
184 
10.3 
45 
375 
139 
119 
19 
16 
13 
149 
154 
51 
67 
109 
2 
17 
327 
243 
83 
31 
50 
96 
126 
13 
15 
3 
24 
4 
16 
48 
6 
13 
281 
30 
1 
13 
38 
37 
10 
13 
4 2 
2 
1') 
8 
70 
2687 
981 
1708 
629 
230 
5 59 
241 
109 
3' · 
375 
346 
57? 
3 7 6 
174 
7 5 
6 
17 
3 74 
24 
7 5 
47 
•45 
50 7 
16 
13 
5 
36 
'73 
066 
202 
704 
703 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
27? 
783 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
472 
480 
484 
500 
504 
503 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
02 6 
632 
636 
640 
644 
647 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
7?B 
732 
740 
300 
804 
8461.96 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN­
GABON 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
ZAMBIE 
REP­AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
374 
352 
1036 
1879 
311 
2046 
971 
102 
216 
154 
647 
987 
528 
706 
188 
107 
305 
141 
763 
30? 
1419 
346B 
931 
332 
104 
167 
101 
790 
202 
174 
1 163 
248 
142 
207 
? !■ 6 
917 
4745 
55? 
ne 781 1 
629 
235 
264 
1563 
593 
21 1 
157 
122 
570 
985 
1?8 
74? 
940 
227 
103 1 
181 
39301 
88215 
71085 
2S433 
141 10 
32032 
4931 
9634 
2 
16 
49 
1 12 
1 
18 
7 
3 
14 
254 
479 
43 
6 
3 
145 
14 
3 
62 
76 
14 
4 
28 
240 
62 
167 
195 
1 
78 
2 
2 
8 
21 
3 
273 
245 
5 
23831 
123B9 
11442 
9318 
6546 
1477 
64 
646 
33 
β 
689 
886 
748 
346 
467 
32 
716 
146 
548 
?85 
488 
705 
70 
1 
2 
763 
129 
1 154 
458 
142 
14 
4 
21 
29 
20 
487 
33 
6 
12 
127 
662 
909 
99 
36 
904 
15 
128 
60 
994 
283 
3 
68 
19 
207 
877 
99 
715 
178 
10 
219 
2 
40128 
15575 
24550 
6487 
2571 
12093 
2435 
59 70 
175 
337 
347 
940 
507 
1610 
337 
66 
8 
90 
276 
36 
1 
6 
94 
31 
13 
7 
231 
807 
309 
44 
4« 
24 
41 
446 
138 
140 
236 
47 
95 
168 
168 
181 
2944 
164 
74 
1379 
332 
4 
1 1 
171 
1,39 
45 
73 
9 
149 
100 
29 
15 
17 
145 
30 
88 
51337 
28413 
22924 
7805 
2919 
12770 
851 
2264 
8462 
8462.11 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
ROULEMENTS A BILLES 
21 
25 
3 
2 
12 
20 
26 
6 
161 
1 14 
9 
17 
30 
41 
51 
3 
β 
407 
5 
712 
113 
295 
726 
940 
1 17 
140 
44 
139 
36 
1 1 
331 
80 
4 
β 
2 
9 
1 
5 
14 
? 
1339 
1084 
276 
703 
94 
71 
e 1 
? 
1 
264 
4 
1 
2 
8 
3418 
2587 
829 
263 
107 
558 
235 
Β 
646 
226 
e Β 9 
87 
10? 
193 
306 
164 
I 60 
2 
9? 
1 93 
8 
9 
500 
72 
486 
86 
18798 
7855 
10943 
5256 
1825 
5044 
1339 
644 
001 
00? 
003 
004 
003 
6 06 
007 
606 
074 
078 
5 5 0 
03? 
6 5 6 
038 
040 
042 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMt­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
BO 
18 
36« 
262 
104 
95 '1? 
7 
54688 
16467 
18445 
48645 
48300 
31Ö16 
1590 
3710 
14 5 
814 
2 4 3 6 4 
'762 
15422 
7145 
7 6 06 
14469 
31036 
eise 10468 
29093 
19912 
144 
2171 
96 
52 6 
10217 
12 4 2 
1 1 2 4 6 
5468 
978 
6'22 
2770 
2037 
16169 
12269 
5802 
15 
587 
2 
108 
4529 
305 
1696 
5 06 
355 
8 86 5 
15Θ97 
1930 
2281 
25116 
4167 
321 
263 
29 
6840 
33 
198 7 
732 
351 
'633 
659 
9 70 
1109 
80a 
981 
5 
252 
18 
70 
19 
19 
84 
5 
140 
298 
622 
725 
1 1 7 
429 
7 
10 
3 
3 
7 
1 
3 
2 
16 
6820 
7 63 4 
3023 
5250 
5930 
1093 
435 
41 
114 
2375 
i 46 
469 
343 
815 
2681 
71 
2 
2 
137 
83 
312 
2 
5 
3 
8 
3 
1? 
7 
3 
12 
139 
13 
4 
1« 
371 
9 
4 
6 
­ Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
260 
268 
272 
275 
288 
302 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
370 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
4 4 0 
444 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
662 
664 
■5 6 5 
669 
630 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
73« 
740 
300 
304 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8482.11 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
PANAMAKANAL­ZONE 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
10 
711 
5 7 6 
599 
77 
3 
329 
91 
205 
1B8 
119 
31 
27 
127 
231 
130 
54 
153 
64 
31 
1 1 
16 
77 
16 
144 
20 
5 6 
13 
38 
8 
53 
46 
27 
108 
13 
756 
4686 
898 
183 
234 
221 
30 
85 
148 
11 
37 
874 
1 15 
16 
333 
23 
64 
4? 
1 14 
753 
704 
17 
152 
30 
17 
74 
9 
«2 
664 
12 
35 
51 
105 
47 
1367 
74 
77? 
13 
52 
218 
52 
109 
464 
55 
a 
63622 
27300 
26225 
16861 
5741 
2 
369 
173 
230 
42 
168 
63 
129 
137 
99 
β 
8 
1 
5 
9 
21 
18 
1 
13 
13 
4 
29 
1 
4 
6 
2 
1 
7 
4 
3 
179 
7803 
418 
74 
Β 
104 
2 
50 
47 
5 
14 
347 
40 
4 
88 
14 
10 
41 
99 
50 
7 
33 
41 
3 
8 
4 
Β 
305 
4 
7 
7 
9 5 
1 
776 
32 
183 
13 
19 
74 
41 
27 
15 3 
6 
23121 
11764 
11387 
7932 
2775 
1 
38 
165 
Θ5 
6 
2 
14 
10 
4 
7 
2 
2 
9 
57 
2 ΙΟ 
121 
4 
5 
1 
30 
9 
61 
1 
27 
19 
2 
1 
9 
3 
23 
39 
343 
4 4 
39 
1 
40 
3 
15 
31 
2 
22 
55 
13 
1 
77 
1 
14 
2 
16 
6 
9 
11 
2 
1 
18 
1 
1 
5 
1 
172 
2 
2 
1 
3Β 
θ 
2 
24 
3 
8181 
4877 
3506 
2203 
370 
307 
25 
213 
16 
123 
9 
14 
31 
e 23 
9 
9 
8 
9 
30 
56 
7 
1 
7 
1 
1 1 
1 
14 
7 
6 
4 
76 
726 
123 
7 
9 5' 
2? 
3 
29 
270 
27 
6 
123 
1 
' 3 
13 
15 
21 
14 
1 
1 
36 
6 
407 
7 
1 
1 
54 
1 
8 
10780 
8114 
466« 
3120 
1322 
781 
582 
3 5 
37 
94 
10 
3 
52 
35 
21 
6 
5 
56 
22 
66 
13 
12 
9 
23 
45 ' · 
6,6 2 
510 
63 
122 
77 
3 
192 
35 
5 
45 
3 6 
76 
2 
5 6 
6 
1 
1 
β 
1045 
247 
798 
243 
52 
756 
7 
27 
29 
Ε 
45 
510 
40 
7 0 
31 
104 
2 
30 
2 19 
46 
9105 
3632 
5474 
3074 
142 
3 
404 
251 
153 
152 
3 
105 
43 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Belg.­Lux Danmark 
060 
052 
060 
05 0 
060 
()(,? 
0«4 
066 
068 
070 
70 7 
704 
?().: 
2 1 2 
2 1 « 
220 
224 
248 
7 6 0 
766 
272 
27« 
2 8 5 
30? 
327 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
352 
370 
378 
386 
530 
4 00 
4 04 
4 12 
440 
444 
448 
4 50 
4 8­1 
600 
504 
508 
51? 
524 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
824 
628 
632 
636 
64 0 
647 
649 
662 
664 
6 6 5 
700 
701 
706 
7 08 
720 
724 
728 
732 
73« 
740 
300 
804 
950 
8482.11 
I MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
100 
6730 
3593 
4406 
1094 
131 
2993 
122« 
1749 
1487 
1803 
156 
219 
934 
2576 
1302 
512 
1149 
535 
301 
136 
155 
761 
153 
1334 
215 
375 
249 
307 
123 
469 
4B0 
99 8 
735 
126 
582B 
31872 
5578 
1414 
1577 
168? 
761 
741 
1152 
148 
385 
7413 
970 
152 
281 / 
167 
310 
297 
1165 
1873 
1898 
158 
1043 
571 
137 
271 
134 
326 
4148 
139 
284 
403 
678 
305 
8584 
396 
1571 
1 15 
402 
1398 
33? 
706 
3098 
514 
148 
424876 
223481 
201412 
129784 
52154 
13 
3880 
1209 
1 880 
499 
1333 
835 
1229 
1008 
16.3 7 
37 
«9 
10 
67 
7 
1 1 0 
217 
173 
l l 
l 
105 
126 
66 
5 33 
7 
56 
166 
32 
4 
7 4 
«8 
94 
β 
1«82 
2095« 
2824 
603 
76 
325 
1« 
444 
511 
ee 203 
3620 
405 
59 
38 7 
4 
104 
86 
410 
875 
779 
73 
279 
2 50 
29 
73 
58 
78 
2143 
47 
66: 
63 
612 
13 
3754 
226 
l 307 
112 
152 
575 
356 
233 
1074 
66 
199530 
100983 
98646 
70062 
29773 
10 
75/ 
1035 
540 
201 
97 
677 
171 
51 
101 
47 
13 
68 
464 
2197 
1204 
85 
84 
11 
289 
1 12 
3 
604 
18 
331 
206 
11 
38 
β 
« 90 
35 
298 
4 
2 
581 
2523 
228 
36 2 
5 
328 
48 
147 
254 
16 
169 
423 
140 
12 
749 
23 
28 
22 
322 
85 
155 
20 
101 
21 
2 
33 
29 
82 
294 
13 
β 
46 
17 
13 
520 
10 
20 
2 
17 
157 
4 
29 
178 
32 
89812 
39651 
29961 
16911 
7502 
β 
2501 
197 
1 134 
286 
8 
5 66 
153 
164 
267 
64 
108 
74 
46 
? 8 3 
90 
259 
3 9 6 
69 
ί 10 
19 
1 1 
109 
1 
20 
2 134 
113 61 
100 
16 
650 
4448 
678 
53 
695 
158 30 
163 
3 
3 
2170 
210 
41 R5? 
10 29 
38 
207 
141 
146 
1 
141 
7 
2 
1 
18 240 
2 
53 
3 
1656 
1 
77 
1 
9 
3 
23 
1 
332 
9 
148 
82839 49966 
32873 
21563 
9971 
10 9 
3 
5 
7 
6 
15 
1 
1 1 
4 
4 
13 1 
2 7 6 
27 1 
7 
32 
3 
21 
4 
70 
7 
1 
26 
29 1 
15 
2 
12 
258 
48 
59 
48 
9 
4 
2 25 
26 9 
7 
36 
2 
46 
2 
16 1 
21 
8078 4683 
1393 
493 
215 
13 
16 
6 6', 
716 20 
Ι 1 
2 
2 
337 
5 1 
52 
290 
127 
22 
15 
395 1 
261 
27 
4 
105 
49 
584 
Β 9 
4 5 
59 1 
27 
1 
74 
1 
1 
43 110 
1 15 
119 
23 
400 
55 244 
148 47 
45 
36 
3 23 4 
2 7 
5 1 
1 
2 
1« 
7993 2207 
5785 
1707 
18 
53 
θ« 334 
1 3 6 
84 
26 98 
1 10 
2 6 i) 
1 1 1 
155 
8 
6 6 
21 
2 
158 
149 
5 
67: 
199 
27 
9 
99 
146 
191 
β 
125 
35 
2866 3286 
1631 
396 
768 529 
39 
6 5 
224 
14 
9 
1110 
214 
38 
316 
87 39 
36 
107 491 
331 9 
214 
92 59 54 
6 
143 
1423 
75 
208 
224 
33 
264 
2535 
157 1 19 
221 
646 
β 
443 
1475 
407 
68950 
26190 31780 
18027 
4249 
2 
529 g 
5 
5 
1185 
607 
578 
569 
IB 
«90 
174 
51« 
452 
408 
665 
Januar — Dezember 1978 Export 
666 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
8482.11 
1030 KLASSE 2 8050 
1031 AKP­LAENDER 821 
1040 KLASSE 3 1303 
8482.13 NADELLAGER 
001 FRANKREICH 541 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 104 
003 NIEDERLANDE 25 
004 BR DEUTSCHLAND 104 
005 ITALIEN 924 
006 VER. KOENIGREICH 562 
007 IRLAND 16 
00e DAENEMARK 45 
02B NORWEGEN 21 
030 SCHWEDEN 114 
032 FINNLAND 32 
036 SCHWEIZ 144 
038 OESTERREICH 76 
040 PORTUGAL 24 
042 SPANIEN 177 
048 JUGOSLAWIEN 98 
050 GRIECHENLAND 10 
062 TUERKEI 8 
056 SOWJETUNION 32 
060 POLEN 79 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 94 
064 UNGARN 72 
06« RUMAENIEN 16 
066 BULGARIEN 32 
208 ALGERIEN 10 
220 AEGYPTEN 5 
288 NIGERIA 15 
390 REP. SUEDAFRIKA 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 349 
404 KANADA 37 
412 MEXIKO 5 
4Θ4 VENEZUELA 7 
508 BRASILIEN 65 
512 CHILE 17 
52B ARGENTINIEN 13 
e i e IRÁN i o 
624 ISRAEL Β 
664 INDIEN 39 
732 JAPAN 37 
736 TAIWAN 7 
740 HONGKONG 6 
800 AUSTRALIEN 48 
977 VERTRAULICH 5B 
1000 WELT 4225 
1010 INTRAEG (EUR­9) 2323 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1843 
1020 KLASSE 1 1202 
1021 EFTA­LAENDER 410 
1030 KLASSE 2 252 
1031 AKP­LAENDER 24 
1040 KLASSE 3 390 
8482.17 KEGELROLLENLAGER 
001 FRANKREICH 2110 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1569 
003 NIEDERLANDE «04 
004 BR DEUTSCHLAND 3973 
005 ITALIEN 2392 
006 VER KOENIGREICH 1 278 
007 IRLAND 5Θ 
008 DAENEMARK 83 
028 NORWEGEN 35 
030 SCHWEDEN 2319 
032 FINNLAND 109 
036 SCHWEIZ 200 
03S OESTERREICH 253 
040 PORTUGAL 102 
042 SPANIEN 1159 
04Θ JUGOSLAWIEN 590 
050 GRIECHENLAND 125 
062 TUERKEI 136 
056 SOWJETUNION 131 
058 DEUTSCHE DEM REP 2 
060 POLEN 473 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 21 
064 UNGARN 123 
066 RUMAENIEN 196 
068 BULGARIEN 150 
Deutschland 
2593 
112 
34.3 
503 
57 
57« 
492 
39 
20 
107 
31 
120 
«9 
22 
1 19 
36 
5 
3 
32 
50 
52 
44 
14 
32 
4 
4 
23 
301 
34 
5 
6 
59 
1 
12 
8 
5 
36 
34 
7 
4 
4 4 
58 
3249 
1688 
1523 
1026 
369 
17? 
5 
375 
1104 
794 
242 
1155 
707 
54 
15 
1 137 
30 
138 
159 
36 
?55 
356 
37 
47 
58 
34« 
' 3 
97 
5)6 
74 
France 
1252 
229 
60 
22 
5 
«0 
334 
61 
2 
22 
2 
46 
7 
2 
20 
2 
15 
2 
10 
1 1 
1 
6 
2 
e 
1 
1 
! 
653 
482 
171 
91 
26 
5 5 
16 
41 
345 
197 
3470 
e i e 
454 
β 
3 
2 1 0 
β 
26 
55 
7? 
15 5 
20 
56 
e 15 
1 
3 3 
3 
20 
6 3 
5 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1286 109 554 2251 5 
65 13 238 162 2 
252 9 1 14Θ 
1 1 36 
7 
3 22 
14 6 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 1 
A 
2 33 
14 
1 7 
18 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
9 
5 
1 
9 
13 
ΐ 
3 
37 
1 
i 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
9 16 24 2 66 7 1 
7 8 18 132 7 1 
2 7 β 134 
2 7 3 73 
1 2 , 12 
3 38 
4 
23 
106 4 896 
15 3 411 
7 4 154 
65 2 436 
407 
102 
3 
2 
109 
4 
2 
6 
31 
141 
2 
1 
93 
5 
6 
56 
71 
3 10 
55 
1 
41 
16 
813 
71 
42 
27 
38 
372 
39 
6 24 
4 79 
5β 
1 
1 
36 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8482.11 
1030 CLASSE 2 58874 20572 
1031 ACP 7716 1296 
1040 CLASSE 3 12597 7911 
8482.13 ROULEMENTS A AIGUILLES 
001 FRANCE 6969 6451 
002 BELGIQUE-LUXBG 1729 1025 
003 PAYS-BAS 368 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1400 
005 ITALIE Π 443 7543 
006 ROYAUME-UNI 7061 6510 
007 IRLANDE 181 6 
OOB DANEMARK 801 722 
028 NORVEGE 216 202 
030 SUEDE 1592 1482 
032 FINLANDE 414 400 
036 SUISSE 2296 1954 
03β AUTRICHE 1051 984 
040 PORTUGAL 451 416 
042 ESPAGNE 2735 2116 
04β YOUGOSLAVIE 1453 126Θ 
050 GRECE 181 124 
052 TURQUIE 151 147 
056 UNION SOVIETIQUE 419 406 
060 POLOGNE 10Θ9 703 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1352 1325 
064 HONGRIE 943 742 
066 ROUMANIE 1B5 167 
068 BULGARIE 770 759 
208 ALGERIE 191 1 
220 EGYPTE 195 100 
28Θ NIGERIA 161 94 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 407 354 
400 ETATS-UNIS 3691 3256 
404 CANADA 427 402 
412 MEXIQUE 147 145 
484 VENEZUELA 122 115 
508 BRESIL 1112 1035 
512 CHILI 116 38 
528 ARGENTINE 215 207 
616 IRAN 202 176 
624 ISRAEL 126 94 
664 INDE 744 677 
732 JAPON 1136 1103 
736 T'AI-WAN 113 111 
740 HONG-KONG 120 99 
Θ00 AUSTRALIE 620 581 
977 SECRET 1049 1049 
1000 M O N D E 57104 45881 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 29941 22288 
1011 EXTRACE IEUR-9) 26116 22348 
1020 CLASSE 1 16905 14Θ62 
1021 A E L E 6028 5445 
1030 CLASSE 2 4377 3375 
1031 ACP 302 112 
1040 CLASSES 482B 4108 
France 
1 1768 
2490 
1283 
478 
104 
992 
3799 
479 
3 
10 
4 
30 
316 
19 
7 
543 
96 
34 
8 
305 
24 
143 
26 
10 
190 
8 
57 
23 
79 
19 
2 
76 
1 
8 
12 
3 
32 
10 
2 
1 
8207 
5885 
2342 
1187 
,376 
6 9 5 
130 
559 
8482.17 ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES 
001 FRANCE 10673 591Θ 
002 BELGIQUE-LUXBG. 7933 3905 
003 PAYS-BAS 2B4B 1319 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 24443 
005 ITALIE 12830 6827 
006 ROYAUME-UN! E5B4 3594 
007 IRLANDE 436 2 
008 DANEMARK 610 288 
02B NORVEGE 217 8Θ 
030 SUEDE 1C085 5112 
032 FINLANDE 513 1B3 
036 SUISSE 1548 936 
038 AUTRICHE IBOe 1110 
040 PORTUGAL 676 244 
042 ESPAGNE 7796 1692 
04B YOUGOSLAVIE 3726 24ΘΘ 
050 GRECE 813 294 
062 TURQUIE 836 357 
056 UNION SOVIETIQUE 1067 434 
05Θ REP.DEM.ALLEMANDE 115 
060 POLOGNE 2203 1302 
062 TCHECOSLOVAQUIE 183 100 
064 HONGRIE 5B3 422 
066 ROUMANIE 2146 394 
06Θ BULGARIE 593 329 
1976 
699 
21013 
4320 
2301 
1 
43 
20 
'086 
44 
355 
420 
132 
3921 
'3.3 
339 
37 
373 
15 
256 
61 
139 
1068 
41 
Italia 
8906 
72E 
2257 
2 
95 
2 
1 
1 
21 
6 
£ 
1 
146 
99 
4E 
36 
24 
A 
A 
2 
6 72 
106 
31 
372 
636 
84 
48 
1 
431 
4 
•I,' 
23 
11 
1 75 
Θ91 
12 
3 
E 
64-
19 
77 
3 56 
223 
1000 ERE/UCE 
Naderland 
819 
136 
BO 
16 
2B 
8 
17 
13 
4 
1 
3 
15 
1 
13 
3 
2 
27 
ί 
184 
82 
72 
67 
24 
5 
3 
1 
25 
1 
1 
. 
5 
Belg.-Lux. 
4035 
1739 
35 
9 
187 
17 
3 
12 
2 
1 1 
1 
ί 
3 
8 
6 
8 
283 
228 
56 
23 
32 
5 
1 
66 
53 
18 
5 
30 
3 
I 
I 
3 
37 
22 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12703 8 63 
1307 19 
1030 1 
493 
194 2 
66 2 
2B3 6 
98 
41 
173 
56 
6 
78 
1 1 
1 1 
47 
6 
50 
84 
9 
3 
5 
B l 
2 
67 
2 
87 
5 
30 
321 
6 
2 
5 
77 
14 
71 
27 
23 
20 
- 1 
39 
2813 44 7 
1382 44 5 
1252 2 
729 1 
158 1 
366 
48 
167 I 
3826 
1921 
74« 
3039 
2678 
23 
349 
230 
105 
3454 
282 
191 
253 
221 
2053 
21 1 
131 
417 
266 
95 
5 
3 
330 
Januar—Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8482.17 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
52B ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER ARAB EMIRATE 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8482.21 ZYLI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06Θ BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
18 
112 
31 
13 
49 
6 4 
35 
78 
6 
29 
10 
531 
489 
103 
232 
149 
74 
31 
31 
23 
607 
55 
3 03 
18 
31 
36 
1­19 
B4 
66 
19 
13 
370 
27 
41 
432 
83 
134 
28 
1 1 
48 
29 
3/5 
33 
23550 
12062 
11487 
6584 
3027 
3579 
307 
1373 
ENLAGER 
1044 
346 
273 
215 
319 
476 
13 
98 
100 
729 
126 
270 
170 
34 
797 
734 
66 
.39 
72 
153 
249 
151 
88 
36 
15 
53 
25 
11 
13 
233 
2 
18 
13 
7 
24 
4 
4 
3 
135 
154 
81 
30 
123 
13 
5 
9 
8 
253 
35 
170 
5 
4 
73 
72 
3 
4? 
15 
2 
89 
3 
41 
294 
5 
26 
1 
3 
26 
9 
41 
1 
8818 
4049 
4768 
2722 
1565 
1370 
61 
677 
977 
316 
232 
704 
333 
1 
85 
99 
712 
107 
263 
151 
30 
239 
221 
27 
21 
65 
141 
121 
161 
87 
36 
16 
6 
2 
1 
139 
4 
107 
26 
1 
1 1 
4 
27 
9 
1 
1 
7 
25 
6 6 
10 
34 
26 
2 a 14 
9 
104 
9 
¡16 
2 
1 
2 
29 
12 
2 
5 
23 
3 
49 
2 
4 
2 
1 
20 
3 
7078 
528B 
1790 
1014 
326 
622 
73 
153 
18 
74 
91 
86 
1 16 
16 
19 
? 
15 
1 
40 
4 
?? 
1 
1 
5 
60 
β 
33 
1 
9 
1 
16 
■ι 
5 
3 
6 
I 
■ι 
?? 
7 
β 
: 
59 
3 
52 
3 
3 
2 
20 
34 
104 
1 
1188 
299 
887 
333 
121 
158 
10 
396 
13 
6 
50 
24 
11 
3 
5 
88 
3 
1 
17 
15 
151 
13 
138 
11 
1 
127 
5 
12 
23 
2 
2 
32 
349 
269 
9 
16? 
48 
58 
5 
738 
21 
55 
76 
1 
27 
6 
21 
20 
313 
29 
8303 
2400 
3903 
2504 
1014 
1302 
113 
97 
5 
66 
29 
13 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
070 
204 
208 
212 
216 
270 
224 
27? 
788 
330 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
444 
448 
480 
484 
604 
508 
51? 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
664 
6B0 
700 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
300 
804 
8482.17 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
IIRYF 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CANAL PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12 
28 
892 
214 
32 
239 
93 
13 
10 
34 
169 
377 
64 
284 
184 
18 
103 
92 
58 
628 
87 
7 36 
21 
171 
80 
18 
2 
69 
21« 
18 
7 
153 
3 
96 
32 
44242 
30362 
65812 27145 13890 
36574 15541 7246 
14927 7682 2070 
21461 9341 4813 
2505 524 «97 7775 3263 2029 
1 17 
221 
972 
768 
146 
368 
4 78 
766 
700 
104 
700 
1 13 
7605 
2938 
«4« 
1375 
917 
7 8 5 
247 
7 76 
170 
3404 
342 
1578 
123 
195 
37!, 
8,3 6 
521 
434 
133 
126 
186 5 
160 
285 
1605 
497 
457 
143 
100 
307 
159 
1735 
438 
79 
4 
2 
23 
148 
109 
47 
204 
73 
21 
31 
987 
l 184 
494 
212 
133 
81 
37 
86 
77 
1 707 
7 10 
909 
28 
34 
220 
432 
29 
309 
102 
23 
542 
28 
255 
1073 
25 
1 16 
6 
3« 
228 
48 
310 
1« 
133188 
87353 
48997 
21852 
8462.21 ROULEMENTS A ROULEAUX CYLINDRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
06Θ ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
7110 
2699 
2501 
2781 
7052 
4115 
126 
913 
629 
5379 
903 
3592 
1750 
287 
2332 
2384 
443 
273 
885 
1081 
2115 
1017 
5 36 
5 6 6 
110 
535 
132 
126 
175 
2027 
681 1 
2480 
2347 
6235 
2774 
9 
864 
617 
5239 
823 
3460 
1530 
247 
1959 
2223 
22« 
166 
315 
969 
1223 
1017 
527 
38? 
161 
57 
34 
?? 
566 
148 
188 
178« 
803 
1 175 
1 
4 
1 
111 
77 
107 
137 
12 
27? 
46 
114 
6 
77 
76 
636 
4 
65 
33? 
10 
92 
16 
139 
21 
7 0 
7« 
31 
70 
2 
23 
5« 
36 
22 
285 
20 
29 
123 
300 
1 
8719 
2148 
4570 
1803 
602 
89« 
12« 
1770 
2 
327 
6 
21 
80 
44 
53 
23 
22 
250 
2 7 
2 
5 
21 
35 
27 
7 
26 
31 
: 13 
1178 
162 
1018 
69 
5 
5 4 6 
255 
49 
19 
29 
80 
76 
'21 
I 1 
2 
21 
138 
3 
238 
77 
1395 
1319 
82 
857 
102 
29 
5 5 
783 
46 
354 
17 
105 
3 
2 52 
3 2 6 
53 
29 
27 
1023 
1 16 
256 
455 
21 
142 
36 
71 
1 10 
1322 
389 
31971 
12789 
19182 
11912 
4567 
6562 
797 
708 
756 
26 
60 
631 
214 
4 5 
11 
26 
3 
1 1 
30 
21 
80 
35 
44 
32 
20 
14 
6 
15 
15 
30 
23 
23 
667 
Januar — Dezember 1978 Export 
668 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 8 2 . 2 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 4 P A N A M A K A N A L - Z O N E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 β IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
6 9 9 
1 8 0 
1 2 
27 
18 
2 3 8 
18 
5 9 
17 
10 
3 0 
2 8 
2 8 1 
2 6 9 
1 0 6 
22 
13 
10 
2 6 
1 0 6 
8 8 9 1 
3 2 8 2 
5 6 0 8 
3 3 6 5 
1 4 4 6 
1 3 7 8 
9 3 
8.66 
D e u t s c h l a n d 
4 1 8 
1 4 4 
4 
2 6 
1 3 
1 9 6 
9 
4 6 
6 
10 
3 
2 ? 
2 6 4 
2 6 ? 
1 0 1 
5 
5 
10 
3 
4 7 
6 9 2 5 
2 6 4 8 
4 2 7 7 
2 6 2 3 
1 3 6 2 
9 4 4 
i o 
7 1 0 
F rance I ta l ia 
18 1 
3 
1 
2 
7 2 0 
1 
9 1 
ί 1 
2 
16 
1 
6 8 0 2 4 3 
3 3 4 9 3 
3 4 8 1 4 9 
1 5 3 3 3 
5 3 3 
1 2 8 3 6 
2 6 3 
6 6 8 0 
8 4 8 2 . 2 5 W A E L Z L A G E R . N I C H T I N 8 4 6 2 . 1 1 B I S 21 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 B DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 Θ S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 4 P A N A M A K A N A L - Z O N E 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 0 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 6 4 INDIEN 
6 6 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
2 1 7 2 
6 6 1 
4 0 7 
3 7 1 
1 1 6 9 
1 2 1 2 
4 1 
6 4 
4 1 
5 7 8 
1 4 2 
2 7 5 
2 4 1 
8 9 
7 6 4 
2 1 0 
1 17 
168 
3 7 7 
5 4 
1 I B I 
1 4 4 
2 3 9 
7 9 
6 2 
3? 
5 4 
77 
2 8 
17 
7 6 
25 
13 
2 1 
12 
7 5 4 
1 1 3 7 
4 7 7 
7? 
?? 
4 2 
17 
6 3 7 
25 
3 8 
19 
' 0 ? 
4 3 
1 3 0 
2 5 
1 3 
5 1 3 
4 1 
3 3 
3 3 9 
7 6 5 
1 8 6 
6 3 3 
4 5 6 
2 
3 5 
35 
2 0 1 
1 2 4 
1 9 8 
2 0 1 
5 1 
3 1 8 
1 5 6 
4 2 
5 5 
2 3 9 
1 0 6 4 
5 2 
1 2 1 
4 0 
4 1 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
7 
4 7 
5 6 3 
2 0 2 
2 4 
2 0 
9 
2 7 7 
12 
11 
11 
3 5 
73 
7 0 
9 
1 
3 1 4 
2 0 
3 7 
1 0 0 2 
1 9 5 β 
1 3 4 3 8 
4 8 3 8 2 
3 2 3 
4 3 1 2 7 2 
2 
3 
2 7 0 12 
6 
4 4 7 
3 1 2 
2 2 
2 4 4 6 0 
2 7 11 
4 2 10 
7 8 19 
3 3 14 
5 0 1 
72 21 
13 5 5 
9 6 17 
2 2 6 
13 β 
2 2 
5 0 1 
2 5 
1 16 
13 
2 2 
4 1 
2 
1 2 2 12 
2 2 5 11 
7 1 
19 1 
2 2 
8 7 
δ 
1 8 3 2 3 
3 
7 2 2 
2 2 
4 
2 1 
2 1 
1 
9 6 21 
4 1 
1 0 0 0 kç 
N e d e r l a n 
5 
4 
1 
l 
l 
g 
32 
ee 
39 
1 
1 
3 
4 
2 
7 
1 
3 
' 2 
2 
3 
= 
5 
d Belg . ­Lu) 
1 
11 
16 
: 
n e 
2 4 
9 2 
E 
87 
26 
14 
6 
g 
11 
1 
3 
3 
4 
6 
4 
1C 
6 
2 
1 
E 
1 
1 
16 
g 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 6 2 
3 6 
5 
3 
14 
8 
3 
1 
1 Í 
2 
2 6 
7 
3 
1 
a 
2 3 
5Θ 
9 2 1 1 
1 7 8 1 
7 4 3 
5 5 1 
2 8 
1 8 2 
2 7 
1 0 
2 5 Θ 
6 3 
4 3 
1 9 7 12 
2 0 8 
3 
3 9 
2 6 
2 
8 5 
β 
2 4 
7 
9 
1 3 1 
6 
2 0 
12 
9 1 
3 
2 4 
2 4 
5 
11 
2 
6 
3 
2 
11 
6 
10 
5 1 
6 
3 1 5 19 
1 5 4 
2 6 
7 
4 9 
1 0 
13 
3 
12 
4 
9 0 
15 
9 
8 2 
16 
1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 
8 4 6 2 . 2 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 8 6 7 
4 0 4 C A N A D A 1 0 8 5 
4 1 2 M E X I Q U E 1 0 7 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 2 0 2 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 6 7 
5 0 8 BRESIL 2 3 5 0 
5 1 2 CHIL I 1 3 9 
5 2 8 A R G E N T I N E 6 5 5 
6 1 2 IRAK 1 5 5 
6 1 6 I R A N 2 0 3 
6 2 4 ISRAEL 2 1 3 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 3 1 7 
6 6 4 INDE 1 6 3 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 3 7 6 
7 2 0 C H I N E « 2 7 
7 2 B COREE D U SUD 1 6 2 
7 3 2 J A P O N 1 6 3 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 1 1 5 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 9 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 7 6 Θ 
1 0 0 0 M O N D E 7 3 1 6 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 7 3 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 5 7 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 9 9 9 
1 0 2 1 A E L E 1 2 6 1 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 9 7 2 
1 0 3 1 A C P 9 0 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 7 8 0 
D e u t s c h l a n d 
4 7 4 6 
8 9 9 
5 0 
1 8 5 
1 2 9 
2 1 1 0 
9 7 
4 5 5 
6 0 
1 9 7 
5 3 
2 6 0 
1 3 9 6 
1 3 2 7 
5 3 8 
4 0 
9 3 
1 1 5 
3 9 
3 4 0 
5 8 1 1 5 
2 1 5 2 0 
3 8 5 9 5 
2 3 6 4 3 
1 1 9 8 1 
7 4 1 9 
1 5 8 
5 5 3 2 
F rance 
1 5 4 
2 
31 
1 7 
1 3 
9 4 
10 
1 6 3 
6 
1 
7 
15 
5 0 
7 
3 
1 0 5 
1 
1 
9 
7 2 8 4 
3 8 8 7 
3 3 7 7 
1 1 9 1 
4 4 6 
1 3 9 7 
2 4 3 
7 9 0 
8 4 8 2 . 2 8 R O U L E M E N T S . N O N R E P R . S O U S 8 4 6 2 . 1 1 A 2 
0 0 1 F R A N C E 1 0 9 6 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 1 Θ 5 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 1 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 9 9 4 
0 0 5 ITALIE 7 1 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 6 5 2 
0 0 7 I R L A N D E 2 3 0 
0 0 Θ D A N E M A R K 3 9 9 
0 2 8 N O R V E G E 2 2 2 
0 3 0 SUEDE 3 9 4 8 
0 3 2 F I N L A N D E 8 1 2 
0 3 6 SUISSE 2 1 8 1 
0 3 6 A U T R I C H E 1 Θ 6 8 
0 4 0 P O R T U G A L 5 9 7 
0 4 2 ESPAGNE 3 7 0 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 5 2 
0 5 0 GRECE 7 6 1 
0 5 2 TURQUIE 7 7 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 9 1 5 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 2 5 8 
0 6 0 P O L O G N E 4 8 4 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 7 8 1 
0 6 4 HONGRIE 1 0 1 3 
0 6 6 R O U M A N I E 6 6 5 
0 6 8 BULGARIE 3 6 6 
2 0 4 M A R O C 2 2 3 
2 0 8 ALGERIE 3 6 6 
2 1 2 TUNIS IE 1 8 9 
2 2 0 EGYPTE 2 6 1 
2 4 β S E N E G A L 1 5 4 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 24Θ 
2 B 8 NIGERIA 2 9 8 
3 2 2 ZAIRE 1 1 4 
3 4 6 KENYA 1 6 6 
3 7 8 Z A M B I E 1 9 1 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 1 6 0 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 8 8 6 
4 0 4 C A N A D A 2 6 5 1 
4 1 2 M E X I Q U E 5 3 6 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 1 5 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 5 9 
5 0 4 PEROU 1Θ9 
5 0 B BRESIL 3 4 8 8 
5 1 2 CHIL I 1 9 1 
5 2 8 A R G E N T I N E 5 2 4 
6 1 2 IRAK 1 7 2 
6 1 6 IRAN 6 4 3 
6 2 4 ISRAEL 3 9 3 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 6 0 Θ 
6 3 6 K O W E I T 1 6 4 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 2 1 
6 6 4 INDE 2 4 2 0 
6 B 0 T H A I L A N D E 1 5 3 
7 0 0 INDONESIE 2 6 5 
4 5 3 7 
1 4 9 2 
1 3 5 6 
3 9 9 0 
2 5 5 6 
13 
2 5 6 
1 9 0 
1 7 0 9 
7 0 3 
1 6 6 1 
1 5 5 8 
3 6 1 
2 0 0 B 
1 4 6 0 
3 3 0 
3 6 5 
1 1 0 6 
4 2 2 9 
3 7 6 
4 9 7 
2 4 « 
2 0 4 
3 
2 
7 
2 8 
4 1 
3 4 
4 9 
3 3 
6 0 
3 5 1 
3 7 4 3 
1 3 0 8 
2 0 1 
7 
2 0 0 
1 3 4 
2 1 5 3 
1 0 2 
1 7 9 
3 1 
« 9 « 
1 9 8 
1 6 6 
7 8 
1 7 
1 2 2 1 
91 
2 5 8 
1 0 2 9 
6 9 0 
2 Θ 9 3 
1 6 7 3 
2 6 3 0 
2 5 
14 
1 5 5 2 
31 
2 9 6 
2 3 B 
1 10 
3 4 7 
1 6 6 
2 6 7 
2 0 0 
1 3 2 
191 
3 5 3 
7 3 
3 8 2 
2 7 7 
8 8 
1 4 2 
3 4 5 
1 8 ? 
10 
1 1 ! 
7 0 8 
6 1 
2 
7 9 2 
9 9 8 
3 0 3 
121 
1 4 3 
5 6 
4 9 
3 3 6 
2 0 
2 4 9 
17 
3? 
1 8 
3 1 
8 
4 
5 5 5 
18 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
74 
6 8 
1 3 
4 
1 
? 
1 
6 5 
1 4 0 1 
5 0 0 
9 0 0 
2 6 5 
2 3 
2 5 0 
3 9 
3 7 3 
4 8 0 3 
4 7 
5 1 
3 9 5 
1 2 9 0 
1 
1 
1 
5 3 
6 4 
2 0 
1 
7 0 0 
1 2 0 
2 1 
79 
1 9 8 
6 
1 3 3 
1 9 6 
1 1 1 
7 7 
4 8 
4 
7 
1 5 5 
1 1 
2 
2 5 
1 10 
7 8 
4 
10 
4 9 
1 7 0 
4 
7 0 
3 3 
1 
9 
8 
1 
2 2 « 
6 
ι 
V a l e u r s 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK 
I 
7 1 
52 
1S 
E 
: 14 
7 
85 
176 
4 3 6 
3 
106 
4 
16 
3 
71 
2C 
IC 
1 
5E 
6 
4 
5 
26 
2 
1 
3 
4 
1 
6 
23 
1 i 
7 
2 
2 
; 7 
1 
6 9 
19 
6 
86 
1 
116 
24 
8 0 1 
96 
7 0 6 
35 
6 7 1 
2 4 6 ; 
86 
46 
β : 
1 
41 
2 
6 : ε 
1 
25 
3C 
36 
44 
46 
76 
36 
16 
2 
E 
1 
34 
6 
6 
146 
6 6 
' 2 
I r e l a n d D a n m a r k 
9 4 3 
1 8 4 
2 6 
15 
8 0 
3 2 
2 4 
6 
3 
3 6 
17 
1 9 3 
4 2 
21 
17 
6 9 
1 5 1 
4 1 9 
5 4 9 9 β 6 
1 3 3 7 β 1 
4 1 8 1 4 
2 8 5 9 
1 6 3 
1 2 2 0 
2 1 4 
8 3 
3 
2 
1 
1 4 5 3 
4 4 7 
2 7 4 
1 1 2 6 6 6 2 
1 6 2 1 4 
3 5 
2 2 0 
1 0 5 
14 
5 5 3 5 2 
5 1 1 
1 4 5 
5 1 
β θ 2 
6 4 5 
1 0 2 
1 17 
74 
4 2 9 
6 2 
1 3 1 
1 3 7 
2 3 
6 5 
2 3 
3 2 
14 
2 3 
2 
1 0 5 
4 1 
1 7 3 
3 3 4 
1 0 4 4 11 
1 0 3 4 
2 0 2 
5 4 
5 
1 9 « 
6 5 
7 7 
21 
1 0 7 
2 3 
2 6 Θ 
7 7 
7 8 
6 1 6 
3 9 
θ 
Januar—Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t 
Nimexe 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8482.25 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 8 2 . 2 7 K E G 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASILIEN 
182 
49 
25 
48 
71 
183 
18274 
8498 
9775 
4634 
1366 
2795 
209 
234Θ 
KE ELROLLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
287 
7537 
768 
241 
778 
27 
780 
1 14 
18 
1 19 
756 
59 
568 
5137 
3370 
176« 
1088 
309 
659 
19 
18.3 
36 
151 
47 
15 
3? 
14 
48 
7725 
2471 
5253 
226B 
31 1 
1252 
24 
1733 
27« 
27 
62 
964 
252 
711 
366 
303 
346 
184 
3 
31 
99 
4008 
1588 
2440 
1235 
375 
824 
82 
332 
27 
40 
23 
3 
12 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 3 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 5 
6 6 2 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 6 2 . 2 9 R O L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
U N G A R N 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ] 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
R LKOERPER. AUSGEN. KEGELROLLEN 
1 199 
202 
140 
645 
880 
720 
198 
57 
283 
34 
555 
238 
76 
223 
179 
62 
17 
22 
28 
81 
1112 
751 
341 
58 
70 
39 
17 
116 
8287 
4038 
4230 
3198 
1 197 
930 
113 
103 
830 
148 
122 
634 
316 
188 
53 
161 
20 
530 
229 
66 
83 
51 
13 
17 
3 
19 
24 
629 
68 
33 
6 
41 
4808 
2290 
2618 
1930 
1009 
540 
23 
46 
44 
9 
147 
196 
187 
6 
31 
19 
5 
16 
40 
71 
45 
18 
1026 
584 
443 
266 
83 
176 
56 
1 
1778 
1399 
379 
149 
21 
1 10 
10 
121 
317 
184 
2 
90 
335 
75 
53 
5 
3 
42 
1893 
746 
946 
798 
87 
5 5 
17 
51 
219 
169 
50 
26 
17 
73 
10 
68 
2517 
2 2 
12 
17 
1 8 
9 4 
2 0 
7 4 
5 6 
1 7 6 
9 9 
1 0 
8 
4 5 
1 4 7 
3 3 0 2 
2 8 1 8 
4 8 5 
2 9 ? 
3 
53 
13 
1 
1 3 7 
4 0 
9 6 
9 
2 
8 7 
3 2 
1 1 
6 
7 
9 
5 5 
3 6 
2 3 8 8 
8 3 4 
1 5 3 2 
8 7 2 
1 3 4 
4 9 9 
51 
161 
16 
5 
11 
1 1 
2 
104 
230 
708 
252 
456 
347 
2 
108 
54 
32 
10 
1 
11 
69 
17 
410 
152 
268 
149 
18 
104 
14 
5 
19 
19 
228 
173 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
8 4 8 2 . 2 7 R O I 
FRANCE 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Belg.­Lux. 
8482.25 
70« SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
73« TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 « 
6 « 2 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 8 2 . 2 9 B I L 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 7 7 5 
2 1 8 
9 5 6 
2 8 2 
1 7 4 
2 9 8 
2 6 7 
9 5 8 
9 2 4 3 1 
3 6 0 3 6 
5 8 3 9 3 
2 8 1 1 5 
9 6 6 1 
1 7 3 2 5 
2 0 3 6 
1 0 9 4 3 
N I Q U E S 
6 9 6 
1 1 2 8 8 
1 2 3 0 
1 6 1 3 
8 9 7 
? 5 2 
1 2 5 5 
4 4 0 
1 10 
3 1 7 
5 5 3 
3 9 4 
2 0 7 « 
2 1 8 6 8 
1 5 0 1 7 
8 8 4 2 
3 8 1 2 
1 1 7 0 
2 6 3 ? 
1 3 6 
9 8 5 
185 
8 1 6 
7 3 6 
9 2 
186 
1 1 2 
3 7 ? 
4 8 1 2 7 
1 4 1 9 8 
3 1 9 2 9 
1 6 2 1 4 
6 2 1 3 
8 1 3 1 
2 6 3 
7 5 8 4 
1 
1 1 2 5 
8 8 5 
2 5 0 
2 7 7 
1 3 7 6 
3 9 1 8 
1 1 2 8 
2 7 8 9 
1 4 1 3 
1 1 3 6 
1 3 7 6 
6 1 8 
1 5 
1 4 0 
5 
4 
4 9 
3 5 7 
2 1 1 9 6 
8 9 4 0 
1 2 2 6 4 
6 1 9 6 
2 2 4 0 
4 3 6 4 
7 7 3 
1 6 9 4 
3 
19 
6 
5 
1 7 6 
3 
2 7 
7 3 
1 
4 9 8 
8 5 
4 1 4 
2 1 5 
9 
1 7 9 
19 
L E S . G A L E T S E T R O U L E A U X . 
3 7 3 9 
7 5 0 
5 0 2 
4 1 0 7 
3 4 7 7 
2 5 1 ? 
5 2 7 
6 3 0 
1 1 4 5 
1 4 1 
2 4 5 2 
9 0 9 
3 7 5 
7 9 5 
6 6 . ' 
7 6 4 
1 7 5 
1 0 5 
1 0 5 
2 7 7 
4 3 9 2 
8 4 7 
1 4 9 3 
1 8 9 
2 1 7 
1 0 0 
1 9 7 
3 7 4 
3 2 7 7 7 
1 8 1 8 3 
1 8 6 1 3 
1 2 5 6 7 
5 0 6 3 
3 4 8 7 
3 7 9 
5 6 0 
2 8 7 1 
4 9 3 
4 7 3 
7 7 7 7 
1 7 8 1 
4 6 8 
6 2 3 
7 2 9 
1 0 5 
2 3 2 2 
8 8 5 
3 3 9 
3 9 1 
3 5 8 
8 8 
1 2 4 
2 0 
4 7 
9 0 
2 7 5 7 
3 1 « 
9 6 6 
9 « 
2 0 0 
8 3 
8 8 
1 4 2 
1 8 9 9 1 
8 7 8 8 
1 0 2 0 6 
7 9 9 7 
4 4 0 2 
1 8 7 0 
5 8 
3 3 9 
135 
3 6 
2 0 4 8 
6 3 B 
7 9 2 
2 
1 8 8 
7 
1 1 
17 
1 8 
1 1 2 
2 
1 
1 
6 3 
32 
5 0 
2 7 0 
2 2 2 
3 8 8 
8 0 
6 
2 
3 9 
6 8 4 3 
3 7 0 1 
1 9 4 2 
9 6 8 
2 4 5 
9 6 4 
185 
18 
2 6 
1 
4 
5 3 
12 
3 6 
9 1 7 8 
8 5 8 7 
2 5 8 9 
7 9 0 
1 4 0 
1 0 0 8 
1 12 
7 7 9 
3 3 
21 
2 
1 
9 1 
3 5 
1 0 2 
1 
9 6 
4 0 8 
eo 
3 4 9 
2 4 0 
1 1 
3 
1 0 5 
7 
1 
1 2 1 8 
8 0 0 
4 1 8 
1 8 1 
1 13 
2 3 2 
103 
6 
8Θ 
1 1 2 0 7 
1 6 0 5 
7 1 2 
3 9 4 
2 7 
5 5 
3 1 6 
4 2 0 
1 4 8 2 6 
1 2 9 0 1 
1 9 2 4 
1 1 8 8 
7 3 8 
S F C O N I Q U E S 
4 9 0 
17 
6 
1 2 1 9 
3 6 4 
6 
151 
24 
1 0 6 
4 
4 
2 7 5 
2 4 6 
1 6 3 
6 
8 6 
1 5 3 7 
2 7 4 
9 3 
1 1 
5 8 
1 0 6 
5 4 0 9 
2 1 0 0 
3 3 0 9 
2 8 7 8 
2 9 6 
2 5 0 
4 0 
1 8 2 
24 
3 8 
1 6 8 
18 
Β 
l' 
2 5 7 
2 4 8 
9 
9 
6 
18 
1 0 3 6 
2 6 6 
7 7 6 
9 6 
1C 
6 8 2 
2 6 2 
E 
E 
6 
: 1 1 
2 
1 
' 
1 
5 1 
2 7 
2 4 
2 
1 
23 
io 
8 9 
18 
21 
5 4 
1 1 
1 3 3 
2 4 4 
1 3 5 0 8 
5 1 4 8 
8 3 5 9 
4 5 7 3 
8 8 4 
2 9 0 7 
5 1 Θ 
8 8 0 
5 7 4 
5 7 
8 6 
6 
2 
8 a 
2 6 2 
4 0 2 
5 
2 7 9 
2 0 0 8 
8 4 0 
1 1 8 8 
7 5 6 
14 
3 9 8 
12 
2 0 8 
17 
3 3 
3 0 0 
7 4 
5 9 
2 0 
7 7 
5 
12 
3 
14 
1 1 
6 3 
12 
2 
14 
5 1 
2 4 9 
3 5 
5 7 
2 
1 1 
15 
5 0 
8 7 
1 7 4 9 
7 0 9 
1 0 3 9 
6 3 7 
1 1 9 
3 8 1 
8 0 
2 1 
Danmark 
113 
101 
12 
12 
2 
54 
53 
5 5 
2 
361 
36 
56 
87« 
592 
84 
669 
Januar — Dezember 1978 Export 
670 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
TEILE FUER WAELZLAGER, AUSGEN. ROLLKOERPER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
444 
508 
528 
612 
632 
664 
700 
705 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMAKANAL­ZONE 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 7 1 5 
583 
184 
2839 
S83 
829 
78 
14 
827 
31 
847 
158 
7« 
366 
129 
61 
15 
5 
121 1 
36 
67 
51 
102 
27 
43 
23 
253 
303 
21 1 
51 
22 
713 
23 
13 
23 
336 
20 
76 
14 
103 
13888 
8949 
8737 
3716 
1760 
1538 
118 
1434 
605 
385 
78 
735 
465 
27 
9 
490 
19 
377 
141 
62 
214 
70 
22 
11 
88 
34 
64 
45 
101 
1 
2 
18 
595 
191 
9 
9 
354 
16 
6 
1 
315 
16 
62 
10 
6 
5705 
2301 
3404 
2235 
1098 
B28 
10 
341 
155 
41 
1525 
97 
204 
1 
3 
123 
1 
262 
4 
1 1 
64 
2 
10 
5 
1114 
1 
3 
8 
1 
23 
3 
7 
45 
8 
24 
13 
221 
3 
2 
8 
14 
1 
6 
4057 
2024 
2033 
545 
404 
357 
20 
l 131 
150 
3 
95 
3 
24 
9 
489 
63 
77 
71 
3? 
2 
36 
1 
5 
56 
583 
325 
257 
2 
2 
20 
708 
616 
92 
49 
8483 WELLEN UND KURBELN; LAGER.LAGERGEHAEUSE UND LAGERSCHALEN; 
ZAHNRAEDER UND GETRIEBE: SCHWUNGRAEDER: RIEMEN. UND SEIL­
SCHEIBEN: SCHALTKUPPLUNGEN UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
WELLEN UND KURBELN 
001 
1)07 
OOil 
004 
003 
1)06 
1)01 
003 
1)73 
1)30 
UJ7 
036 
11.13 
041) 
04? 
043 
050 
06? 
036 
068 
060 
067 
034 
066 
7 0 4 
703 
7 17 
716 
220 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
15409 
4382 
5743 
7251 
2409 
9653 
130 
271? 
1613 
5885 
53? 
1719 
1569 
151 
639? 
1687 
429 
749 
50 
29 
1 17? 
333 
216 
521 
52 
31 
4B 
57 
'26 
10992 
2632 
2900 
1 157 
6139 
25 
1630 
308 
4378 
326 
353 
957 
53 
1789 
754 
47 
103 
43 
497 
122 
133 
403 
4 
15 
9 
11 
61 
820 
51 
2171 
861 
1864 
1 
4 
116 
4 
10 
61 
1 
5 
371 
9 
13 
3 
1 
2 
135 
194 
35 
13 
47 
24 
4 
21 
257 1 
309 
505 
741 
1214 
5 7­5 
343 
45 
253 
634 
Β 
9 
373 
771 
90 
17 
13 
3? 
33 
2 
3 
'3 
26 
3 
135 
543 
594 
106 
112 
4 
27S 
7 
ι ι 
1 
IB 
1 
54 
'56 
76 
5 
105 
5 
263 
36 
26 
403 
48 
3 
2 
187 
2 
50 
7 
17 
227 
99 
10 
13 
801 
728 
73 
31 
1 
43 
2B 
3 
85 
1873 
799 
874 
706 
703 
164 
5? 
4 
330 
75 
' 4 0 9 
3 6 1 7 
2 7 4 
147 
142 
309 
853 
33 
30 
652 
1« 
3679 
92 
284 
126 
3 
26 
353 
17 
27 
24 
152 
3 
157 
156 
1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEMENT. EXCL. BILLES. 
AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
203 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
444 
508 
528 
612 
632 
664 
700 
706 
73? 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CANAL PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5734 
2333 
1065 
9251 
7116 
4451 
477 
164 
5392 
212 
2607 
1333 
310 
251 1 
966 
269 
1 14 
124 
1604 
328 
435 
367 
432 
259 
277 
121 
1 139 
4200 
1075 
378 
769 
3067 
183 
124 
108 
2579 
114 
444 
127 
496 
64718 
30567 
34152 
21493 
10549 
9244 
823 
3410 
4143 
1538 
598 
5845 
2842 
299 
109 
3817 
153 
2009 
1261 
725 
1565 
804 
160 
79 
522 
288 
409 
323 
427 
39 
5 
17 
169 
3164 
900 
60 
186 
2135 
121 
60 
7 
235β 
101 
395 
108 
46 
38139 
15332 
22808 
14876 
8077 
5895 
91 
2036 
602 
230 
3187 
946 
986 
17 
23 
438 
13 
552 
34 
58 
424 
36 
67 
5 
105 
1015 
22 
24 
42 
5 
212 
32 
6 
68 
175 
84 
248 
34 
744 
26 
32 
4 
147 
2 
39 
4 
29 
10750 
5973 
4784 
2014 
1119 
154 0 
233 
1230 
334 
1 1 
29 
363 
187 
10 
118 
9 
31 
36 
12 
47 
99 
79 
10 
51 
? 
2 
6 
1 
1 
156 
6 
29 
1! 
249£ 
6 
4 07 
ÍK 
11 
! 
2 
237 
19Í 
8 
1 
1 
90 
48 
35 
1 
26 
1 
23 
1 
779 
1 13 
158 
766 1 
310 
36 
71 
5B6 
14 
12 
2 
14 
24? 
29 
362 
1 
27 
898 
935 
963 
574 
206 
328 
13 
57 
3937 
3094 
843 
458 
13 
334 
1 
1? 
54 
92 
2 
1 
2 
5 
947 
601 
346 
'40 
24 
7 0 ï, 
134 
773 
33 
893 
607 
80 
41 
157 
2 
30 
6.3 
eo 11 
6 
12 
401 
8483 
4113 
4369 
3392 
1077 
692 
351 
8483 ARBRES DE TRANSMISS. .MANIVELLES ET VILEBREQUINS.Ρ ALIERS ET 
COUSSINETS.ENGRENAGES ET ROUES DE FRICT..REDUCTEURS.MULTIPL. 
ET VARIATEURS DE V ITESSE.ORG.DACCOUPLET JOINTS DARTICUL . 
ARBRES DE T R A N S M I S S I O N . MANIVELLES ET VILEBREQUINS 
Β 
3 
33 
35 
252 
1 
429 
582 
2 
14 
'0 
535 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
29988 
10934 
16721 
14210 
6906 
25262 
497 
6640 
3750 
12523 
2469 
6194 
4 791 
711 
10495 
4365 
796 
1010 
442 
150 
1931 
1924 
'08 3 
1B37 
375 
765 
4 6 4 
5 5 4 
6 5 5 
20357 
7172 
9463 
579? 
15966 
107 
5 1 i? 
1404 
9131 
1529 
3452 
41 14 
306 
5 2 34 
2088 
336 
«50 
'37 
5 26 
2 9 7 
354 
'356 
«2 
147 
158 
86 
247 
1669 
225 
5457 
2696 
5702 
38 
24 
52? 
39 
132 
263 
16 
66 
2Ì31 
171 
55 
4' 
4 5 
33 
2'·5 
7'0? 
5 
433 
7 4.5 
4 50 
7 76 
63 
2.0'. 
5459 
717 
924 
1360 
1924 
13 
650 
6 6 6 
49 
370 
',263 
?5 
40 
649 
717 
713 
6 3 
199 
1 
164 
124 
14 
20 
1 15 
50 
185 
20 
469 
1132 
2176 
151 
'¡06 
21 
605 
32 
5 5 
9 
30 
7 
107 
319 
154 
IB 
7 
12 
'65 
4 
4 
1 
4 
1 
24 
24 
324 
7?3 
799 
38 
98 
45 
12 
15 
15 
■ 14 
2 
74 
4 0 
4 
1 
1 
4 
11 
9 
■ 
7 736 
330 
521B 
4580 
776 
312 
301 
857 
7 705 
404 
161 
67 1 
146 
4117 
153 
1 10 
238 
11 
10? 
5 6') 
17 
93 
36 
3 
Β 
¡5? 
"il 
503 
8 
2 
521 
615 
8 7 
22 
166 
279 
76 3 
' 0 5 8 
27 
46 
" ¡ 3 0 
E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
8483.01 
224 SUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
338 DSCHIBUTI 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
462 MARTINIQUE 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
496 FRANZ.-GUAYANA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
60β SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
6Θ0 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8483.38 LAGERSCHALEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOS DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
67 
12 
13 
33 
23 
56 
223 
16 
7 
20 
14 
1 1 
16 
46 
35 
12 
12 
314 
6880 
571 
198 
40 
20 
18 
85 
12 
954 
49 
18 
520 
35 
49 
231 
49 
13 
50 
216 
90 
107 
239 
29 
19 
29 
96 
178 
32 
9 
1557 
714 
21 
48 
80 
84785 
47740 
37026 
28376 
11539 
6200 
747 
7438 
1 176 
819 
743 
1224 
691 
442 
55 
146 
74 
714 
82 
400 
244 
62 
223 
273 
105 
196 
48 
1 13 
43 
98 
2 
ί 16 
Β 
100 
2 
2 
2 
12 
5 
165 
1263 
67 
52 
1 
3 
26 
187 27 
8 
119 
20 
25 
177 
14 
16 25 
6 
1 
7 
161 
3 
13 
β 
52 
48 
1 
5 
139B 
145 
2 
ι 
23 
40828 25526 
15302 
11366 7011 
2660 
161 
1267 
795 
395 
432 
143 
218 
4 
59 
18 
346 
31 
31 1 
206 
12 
87 
183 
78 
9 
37 
88 
29 
97 
1 
4 
17 
31 
1 
46 
64 
13 
β 4 
5 
β 
2 
2 
12 
64 
152 
9 16 
20 
1 
β 
12 
40 
10 
28 
6 
7 
6 1 
3 4 
9 
1 
1 4 
20 4 
156 
1 
14 
7829 6774 
2056 
803 
189 
730 
223 
523 
202 
22 
254 
17? 
57 
2 2 
26 
25 
5 
20 
ί 3 
4 
2 
10 
7 ι 
1 
10 
1 
14 
1 1 
10 
4 
8 
331 
1 
69 
13 
6 
43 
496 
1 1 
315 
7 
12 
22 
13 
1 
13 124 
5 
i 1 
1 
6 
2 
3 
2 
3 
9710 
5918 3792 2384 
1301 
1307 
70 
93 
106 
43 
17 
452 
122 
3 ' 4 
17 
15 
2 
2 
24 
32 
46 
5 
7 
9 
1 
23 
1 
14 
23 12 5 
195 
11 
2 
10 
7 
79 
19 
45 
53 
12 
2712 
1772 940 
402 
91 
432 
24 
107 
8 
42 
63 
41 
19 
1 5 
8 
16 
13 
2 4 
10 
7 11 
6 
13 
1939 
1878 
«0 
30 
14 26 
35 
87 
36 1 
?3 
12 
ΙΟ 
2? 
74 
ΙΟ 
«3 4933 
•19 1 «3 
10 
,36 
1 
10 
4 7 
2 
2 
2 
3 
89 
96 67 
25 
5 
37 79 
15 
3 
3 6 
54 
19809 8493 
13118 
11648 1905 
101 1 249 458 
166 134 
185 418 334 
46 
75 44 
306 23 
37 
20 Ι 1 77 33 15 
175 
204 48 156 
156 
1934 
332 
1803 
1587 
1026 
15 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
274 232 
7 4 li 7 77 276 280 288 
302 314 3 IB 
3 2 2 
3 3 4 
338 346 362 386 
3/0 
5 5 0 
400 
4 04 
412 
448 462 
480 484 
496 
503 
512 524 
528 
603 812 616 624 628 
632 647 660 662 
664 
6 6 6 
6B0 
700 
701 
706 
703 
720 
7?B 
73? 
736 
740 
eoo 
8483.01 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
279 
127 
274 
3,17 
703 
141 
1466 
703 
104 
180 
197 
10? 
103 
7 6 6 
405 
103 
704 
1766 
26707 
1675 
932 
373 
251 
140 
403 
191 
25B1 
330 
1 1.3 
7 7 6,5 
1 1 7 
491 
10 76 
344 
1 13 
7.5(1 
426 
213 
200 
2171 
142 
143 
159 
462 
997 
196 
139 
3035 
1340 
169 
178 
402 
228581 
113163 
113427 
78217 
29502 
27079 
5239 
8074 
8463.35 COUSSINETS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
04 6 
050 
052 
056 
060 
06 2 
064 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
8861 
6131 
6219 
7723 
5367 
3621 
471 
2323 
941 
4827 
1059 
4940 
2644 
805 
1383 
7 5 5 0 
1415 
909 
175? 
1364 
537 
1212 
10 
1 18 
24 
701 
17 
10 
18 
9 
111 
50 
3 
7 
8 3 1 
3721 
240 
227 
21 
1 
45 
171 
1040 
145 
eo 
865 
49 
214 
777 
131 
77 
2« 
1774 
35 
118 
62 
7 5 3 
601 
20 
93 
7440 
9Θ3 
32 
1 1 
105 
111719 
63470 
48248 
32261 
1994Θ 
1 1444 
1195 
4542 
6451 
3460 
4434 
1B90 
1680 
44 
1079 
292 
2507 
494 
3389 
2286 
208 
5 66 
2283 
1031 
217 
1759 
1004 
456 
1192 
.73 
261 
319 
1 ι 
; in 
5 1 0 
'86 
96 
33 
197 
562 
339 
2 
53 
' 6 4 
250 
14 
7 6 
191 
507 
91 
3 
137 
38 
106 
91 
6 
1 
5 3 
38 
? 
39 
6 
56 
150 
46 
571 
51 
109 
4 
1 
28212 
15699 
12513 
4201 
856 
62 7! 
2277 
2040 
•536 
224 
■357 
■617 
534 
11 
43 
20 
'05 
6 7 
215 
2 
29 
18 
362 
78 
3β 
12 
90 
5 
2 
3 6 
3 9 
30B 
5 
266 
48 
32 
139 
2 
776 
72 
85 
70 
185 
IO 
2 
19193 
10936 
8257 
4242 
2315 
3 4 81 
487 
551 
577 
354 
94 
3816 
831 
21 
15 
40 
140 
190 
27 
23 
2/6 
234 
366 
87 
49 
3 3 
156 
33 
7 
7595 
6059 
2538 
11 β« 
220 
1 174 
115 
196 
135 
293 
304 
434 
297 
29 
100 
90 
121 
112 
64 
24 
135 
56 
87 
21 
2 
3 6 
5 
3017 
2528 
489 
185 
93 
276 
158 
2 0 5 
354 
31 
5 
336 
211 
3 
9? 
315 
298 
21369 
1380 
352 
63 
3 6 
48 
515 
3 
53 
154 
63 
29 
'6, 
29 
71 1 
1 17 
340 
96 
1?8 
?(.'', 
7 4 
108 
13 
152 
79? 
51249 
13764 
37496 
32401 
4232 
4357 
1009 
738 
1282 
678 
1262 
1884 
'3 98 
36« 
1009 
499 
1901 
241 
831 
178 
130 
557 
757 
742 
625 
123 
14 
4 4 
2 
3 
3 7 
95« 
212 
744 
730 
21 
14 
4640 
1498 
3144 
3031 
1836 
112 
21 
2 
? 
27 
671 
Januar—Dezember 1978 Export 
672 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Ireland Danmark 
06 Β 
?0 4 
703 
71? 
716 
220 
724 
243 
272 
276 
766 
330 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
443 
430 
484 
508 
512 
523 
604 
608 
612 
6 16 
624 
628 
632 
636 
«47 
662 
•36 4 
67? 
680 
700 
701 
706 
708 
73? 
800 
8483.35 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
NEPAL 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
7? 
20 
28 
50 
14 
54 
128 
25 
12 
47 
6 
19 
7 
8 
202 
1275 
506 
10 
12 
S 
25 
1 16 
18 
94 
27 
31 
59 
201 
38 
22 
50 
22 
13 
13 
17 
10 
3 
79 
34 
3 
46 
146 
15 
10 
40 
19 
31 
148 
19 
23 
10 
24 
2 
43 
2 
39 
4 
10 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
00.3 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
03? 
036 
033 
047 
043 
05? 
056 
060 
062 
0 6 4 
066 
220 
.¡6Ό 
4 00 4 04 412 436 484 
305 
8463.38 KOM 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
134 
13 
18 
98 
11897 5242 
6853 
4428 
1578 
1815 
194 
4 06 
AGER: 
540 
4 9 5 
303 
282 
297 
181 
46 
111 
35 
5 5 5 
75 
103 
1 12 
317 
97 
16 
356 
50 24 
1 1 
20 
2 9 
65 
5 6 7 
103 
39 111 
70 
121 
43 9 
3 
16 
4601 
2047 
2554 
1507 
9?5 
765 
66 
78? 
L A G E R G E 
362 
137 
765 
264 
125 
5 
105 
81 
249 
74 
79 
109 
289 
47 3 
3 9 
24 11 
20 
4 
34 
342 
102 
4 
117 
977 
710 
2Θ8 
Θ5 
57 
151 41 
1151 
743 
408 
194 
64 
201 
10 
2 
3 
38β 
17β 
2 1 0 
86 
111 
22 
126 
34 
33 
■ 
8 
35 
15 
2 
■ : ι 
23 
231 
187 
43 
38 
37 
33 
45 
5 
17 
2 
3 
15 
36 
22 
1 1 
3 
148 
1031 
487 
70 
2 
10 
23 
65 
25 
26 
7 
9 
16 
40 
13 
B3 
3 
13 
78 
4512 
1365 
3166 
2504 
441 
616 
69 
3 5 
4B 
6 
20 
1 
131 
1 
10 
IO 
066 
068 
204 
708 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
330 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 ' 
448 
480 
484 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
6 1 6 
624 
628 
632 
636 
847 
662 
564 
672 
680 
700 
701 
706 
7 08 
732 
800 
8463.36 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA ■ 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
035 
033 
042 
0 4 3 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
220 
5 3 6 
400 
404 
412 
436 
464 
503 
8483.38 PALI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRESIL 
635 
280 
330 
638 
198 
274 
1551 
252 
187 
1 19 
162 
1021 
122 
279 
138 
100 
2060 
7884 
4065 
218 
166 
109 
410 
706 
326 
1157 
254 
370 
944 
2033 
408 
369 
487 
32B 
180 
166 
1850 
197 
749 
406 
«78 
1479 
770 
440 
«7« 
105992 
40897 
65297 
37644 
15244 
21625 
3102 
6005 
201 
233 
146 
146 
41 
60 
1213 
22 
9 
16 
104 
824 
70 
149 
101 
3 
817 
1685 
67 
181 
52 
73 
274 
135 
186 
629 
144 
274 
550 
1 195 
213 
333 
162 
137 
72 
64 
1403 
197 
307 
198 
509 
953 
172 
46 
161 
52018 
19027 
32991 
1647e 
9ie3 
12075 
1435 
4436 
125 
26 
90 
451 
99 
36 
47 
5 
177 
95 
87 
35 
16 
97 
26 
58 
26 
33 
32 
2 
90 
31 
1 12 
71 
25 
9 
133 
140 
7 
34 
50 
62 
42 
12 
32 
2 
132 
S 
25 
10 
2 
21 
9641 
5124 
4417 
89« 
498 
2790 
752 
732 
ES, A V E C O U S A N S COUSSINETS 
418B 
1914 
2369 
1091 
2792 
1264 
157 
73? 
654 
2309 
656 
1330 
1116 
1295 
798 
106 
'996 
394 
163 
167 
754 
156 
6 05 
2766 
Β7β 
242 
455 
485 
770 
3384 
1130 
2169 
2688 
1104 
48 
604 
621 
2032 
848 
1207 
1098 
1 199 
603 
62 
19 
358 
156 
15? 
251 
84 
55? 
2600 
806 
37 
3 
0 
730 
622 
7 
327 
82 
66 
95 
2 
1 
6 
25 
1 
7 
3 
3 
34 
184 
7 
2 
192 
408 
35 
74 
41. 
79 
46 
78 
5 
1 
1 
20 
6 
69 
249 
4 
12 
21 
13 
21 
351 
27 
10 
14 
214 
23 
2 
50 
27 
16 
131 
16 
19 
18 
47 
3 
13 
9032 
6708 
3324 
1743 
697 
1613 
91 
47 
526 
32 
1 
525 
80 
4 
2 
21 
2 
78 
154 
51 
1943 
77 
7 
41 
19 
1 15 
1 lu 
4 90 
71 
5 
220 
1 
4 
5 
5 
15 
7 
1 
.25 
3 
l 
10 
15 
42 
47 
14 
4 
169 
1 
49 
10 
7 
3 
42 
20 
12 
1 
2 
67 
21 
8 
8 
12 
40 
3833 
1592 
2041 
392 
647 
689 
88 
460 
17 
4Í 
1 
2 
3 
1 1 
16 
ε 
1 
e E 
4 
2 
1819 
12ββ 
564 
512 
49C 
4C 
24 
177 
133 
100 
2C 
Κ 
2 
3 
1 
1 
89 
20 
«6 
29 
127 
203 
205 
57 
«5 
14 
107 
27 
1133 
5762 
3920 
32 
8 
20 
358 
β 
57 
42 
72 
247 
477 
157 
181 
80 
54 
63 
283 
422 
120 
444 
27 
381 
441 
29728 
7879 
21860 
17017 
3797 
4504 
712 
330 
101 
113 
59 
89 
2 
14 
122 
32 
230 
5 
74 
3 
1 1 
38 
3 
50 
39 
69 
152 
63 
89 
8 6 
12 
3 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1378 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8483.38 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
647 VER ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
Ö00 AUSI RAUEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
42 
15 
25 
37 
8 
42 
104 
5258 
2263 
3002 
1887 
771 
644 
37 
467 
5 
1 1 
8 
37 
3 
13 
97 
3119 
1282 
1856 
1531 
599 
776 
6 
99 
562 
423 
138 
38 
2 
98 
1005 
277 
729 
l 06 
5 
258 
eo 
54 
5 
3 
3 
3 
143 
132 
8483.42 LAGERGEHAEUSE M IT EINGEBAUTEM WAELZLAGER; LAGERGEHAEUSE FUER WAELZLAGER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
035 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
20B ALGERIEN 
314 GABUN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
706 SINGAPUR 
726 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8483.45 ZAHI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
1317 
1068 
611 
260 
763 
5111 
58 
351 
96 
765 
167 
201 
310 
40 
787 
7? 
139 
4 
38 
40 
19 
24 
260 
487 
364 
24 
27 
49 
25 
64 
3 4 
32 
798 
954 
499 
41 1 
382 
171 
2 4 6 
21 
140 
4 0 
9« 
1 
32 
35 
68 
80 
133 
4 
21 
2 
73 
4 4 
74 
135 
48 
8701 
4948 
3766 
2766 
1072 
846 
97 
144 
3 
2 
56 
2 
9 
4819 
3248 
1571 
1223 
654 
261 
14 
88 
N D KETTENRAE 
6353 
4096 
3464 
4307 
3073 
1614 
795 
626 
558 
1030 
194 
1 177 
B34 
173 
1399 
418 
?73 
895 
1256 
1094 
68 
356 
8 
230 
?88 
283 
44 
436 
51? 
1? 
3B4 
99 
26 
27 
69 
16 
3 
3 
5 
12 
24 
34 
70 
562 
210 
352 
143 
39 
163 
39 
47 
1883 
168 
1557 
2849 
757 
2 
β 
10 
192 
71 
274 
3 2 5 
10 
10 
4 6 
7 3 
12 
23 
290 
158 
132 
102 
33 
331 1 
337 
1454 
930 
314 
13 
195 
69 
171 
58 
379 
198 
37 
24 
731 
164 
276 
61 
l IE 
4B 
55 
5 
34 
43 
32 
1028 
598 
430 
331 
138 
96 
32 
4B2 
525 
21 
78 
79 
2 
13« 
101 
35 
4 8 3 
4 1 2 
13 
351 
104 
246 
203 
¡56 
42 
12 
2 
366 
41 
38 
4Ü 
60 
57 
20 
35 
7 2 6 
! 99 
10 
3 
34 
18 
133 
34 
1863 
629 
1234 
96 1 
204 
27? 
26 
1 
11,38 
133 
273 
861 
122 
265 
129 
ι 18 
314 
19 
76 
16 
7 1 
6 65 
56 
39 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8483.38 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
«64 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
787 
176 
341 
17/ 
109 
big 
310 
36647 
14608 
21044 
13528 
6161 
4481 
360 
3014 
«5 
17/ 
90 
1 16 
55 
1 16 
277 
25792 
11128 
14887 
11758 
5686 
1935 
146 
974 
40 
26 
11 
1 
8 
2419 
1201 
1218 
281 
33 
907 
49 
51 
217 
4 
201 
1 
43 
10 
4983 
1184 
3799 
472 
34 
1343 
55 
1978 
63 
14 
491 
443 
48 
5 
4 
27 
27 
399 
16 
1657 
499 
1169 
976 
7)55 
179 
89 
8483.42 PALIERS POUR ROULEMENTS DE TOUS GENRES. M E M E AVEC ROULEMENT INCORPORES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
05« UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
314 GABON 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
«32 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8463.45 ENGRENAGES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
4057 
1363 
2332 
742 
1943 
14­33 
178 
1087 
263 
31 / 
■1!,6 
867 
1054 
161 
/22 
316 
66 2 
124 
13 5 
167 
181 
181 
962 
1421 
840 
105 
163 
197 
14 7 
113 
16? 
160 
4 70 
2i a 204 
2 5!, 
141 
28848 
13680 
13187 
8B60 
3626 
3517 
609 
BOB 
192B8 
9627 
9659 
17094 
10417 
6796 
1056 
245B 
331 i 
5549 
305 
6262 
3339 
916 
29/1 
7367 
1048 
2577 
1497 
1899 
1156 
9 9 7 
7 
690 
130 
37? 
296 
741 
B92 
88 
486 
203 
443 
20 
108 
155 
4 
2 
348 
499 
291 
26 
130 
10 
100 
2 
156 
22 
23 
1 70 
1 1 
21 
15299 
8823 
6478 
4851 
25 20 
1182 
87 
444 
4924 
1911 
4386 
893 
2661 
47 
1240 
201B 
2686 
249 
2765 
2794 
145 
105? 
65', 
303 
164 
114 
166 
78 
305 
1 
8 
5 
31 
12 
50 
8 
5 
16 
9 
47 
104 
8 
12 
68 
179 
758 
16 
1 
22 
18 
1 
1 
162 
12 
3 3 8 
4 9 
2899 
884 
1844 
5 56 
160 
977 
794 
312 
5215 
817 
6536 
8505 
2676 
38 
137 
54 
1030 
351 
1 105 
58 
317 
912 
'70 
114 
97 
54 
142 
106 
1 
1 
36 
19 
21 
6 
23 
4 
98 
16 
109 
21 
65 
1 
4 
6 
1 
8 
974 
435 
539 
7 36 
68 
2oe 13 
40 
6806 
703 
2322 
2668 
664 
38 
284 
196 
305 
88 
1412 
344 
118 
180 
752 
468 
223 
63 2 
126 
266 
101 
17 
171 
94 
80 
97 
82 
2193 
1230 
963 
721 
285 
236 
22 
146 
1046 
1617 
1 16 
334 
10 
180 
6 
24 
54 
3 
13 
698 
620 
179 
23 
12 
155 
2045 
767 
1682 
134 
430 
35 
16 
22 
37 
31 
216 
71 
157 
155 
175 
27 
374 
1 1 7 
41 
14 
36 
143 
6 
39 
1«4 
733 
457 
53 
17 
29 
39 
33 
146 
33 
244 
111 
4958 
1788 
3189 
2406 
577 
759 
125 
5 
5363 
740 
15,45 
4452 
768 
381 
566 
467 
1041 
105 
903 
114 
303 
741 
351 
137 
10 
86 
37 
36 
40 
87 
35 
? 
7 
?? 
1 13 
549 
376 
673 
Januar — Dezember 1978 Export 
674 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 8 3 . 4 5 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 « R U M A E N I E N 
0 « 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 « LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 4 Θ K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 « BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
« 1 « IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
« 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
4 4 
1 3 7 
181 
4 4 
4 7 
54 
β 
7 4 
135 
5 9 
12 
1 1 5 
2 4 
23 
3 0 
5 6 
6 2 
1 1 4 
18 
6 8 
6 7 
1 2 0 
5 4 
2 3 
8 
8 
26 
3 3 
6 8 7 
1 0 9 6 
1 3 6 4 
1 2 8 
6 
32 
21 
1 9 6 
4 3 4 
7 7 
3 7 
2 0 3 
9 
6 7 
133 
5 8 
4 0 
5 
25 
4 1 
2 6 3 
6 1 
3 2 
15 
178 
1 4 3 
123 
1 6 
2 4 ! 
1 1 8 
2 9 
4 4 
2 0 1 
51 
14 
3 8 6 9 0 
2 3 8 3 0 
1 4 7 5 9 
1 O l 8 4 
3 9 2 9 
3 9 6 0 
7 8 0 
6 0 1 
8 4 8 3 . 5 1 R E I B R A E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
3 5 2 T A N S A N I A 
7 6 
19 
4 2 
40 
' 3 2 
29 
7 5 4 
25 
22 
. 13 
3 3 0 
Deutschland France 
5 
E 
1 15 
2C 
25 
7 
1 
3 
15 
2 
2 
26 
2 
3 
1 
14 
1 2 0 
1 
13 
2 
6 7 
1 2 7 
3 
4 5 
1 
2 
e 28 
12 
22 
26 
12 
23 
5 
! ' 
1 
1 1 
1 7 1 
1 
S 
12 
3 
4 
ι 
16 
1 
16 
6 
2 
7 1 8 0 
3 9 0 8 
3 2 7 0 
2 4 ' ' 
1 6 7 6 
6 7 6 
166 
' 8 5 
ι 
' 
4 
1 2 2 
4 4 
2 3 
12 
3 1 
5 
3 3 
1 0 2 
4 4 
3 
15 
1 
2 3 
3 4 
19 
18 
6 6 
6 
2 
4 
8 
19 
1 
4 3 
6 2 5 
2 4 
5 7 
2 7 
4 
4 8 
9 6 
4 2 
1 13 
4 
12 
4 
2 
3 
4 
6 
1 
4 0 
1 
7 3 
3 
8 1 
5 
2 
4 
1 9 7 
1 0 3 
ί 2 5 
1 0 5 0 0 
7 2 1 3 
3 2 8 7 
1 7 7 0 
6 0 1 
1 1 7 5 
2 1 « 
3 4 1 
15 
3 
3 
Italia 
15 
1 
1 0 
2 
β 
9 
17 
6 
5 
4 0 
6 
2 
1 
1 
1 
12 
6 0 
4 3 
14 
14 
2 
1 3 
l IO 
29 
6 
8 
6 5 
2 
4 
4 3 
3 6 
8 
i 13 
2 
25 
1 
5 
6 5 
6 
10 
1 
22 
1 
8 8 5 3 
« 5 5 3 
2 0 9 9 
1 4 3 7 
8 6 4 
6 3 1 
3 4 
3 2 
45 
3 
11 
18 
e 7 
11 
1000 kg 
Nederland 
ί 
2 
i 5 
13 
7 
1 
2 
1 
1 2 
4 
9 
1 
1 2 9 8 
1 1 9 3 
1 0 4 
4 5 
9 
5 7 
20 
1 
2 
8 
2 8 
Belg.-Lux. 
2 5 
1 
35 
1 
1 2 2 
3 2 
28 
2 
2 0 
1 
9 
5 
1 
1 
: 
2 7 
14 
1 8 6 2 
1 4 7 2 
3 8 1 
2 5 9 
14 
1 0 4 
5 5 
2 
2 1 
13 
4 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 0 
6 
i o 
1 
8 
10 
3 
3 
6 
2 
3 2 
3 
3 0 
5 9 
a6 
ί 
3 9 
S 
2 
7 
3 2 
3 9 5 
8 b ö 
1 2 8 S 
12 
5 
1 
3 
2 6 
2 6 1 
17 
7 
1 
2 
3 0 
5 0 
13 
16 
1 
4 
12 
5 5 
3 4 
2 
8 9 
5 9 
1 1 4 
2 
2 9 
13 
13 
4 3 
1 1 9 
1 
14 
1 
1 
2 
1 
4B 
8 8 7 8 3 7 1 9 4 
3 4 2 3 3 7 3 1 
5 4 5 6 1 8 3 
4 1 1 8 1 4 4 
6 2 4 1 4 2 
1 2 9 9 19 
2 9 2 14 
3 9 1 
1 5 
2 
1 3 
2 2 8 
1 1 1 
21 
2 7 7 
14 
6 17 
6 5 
3 3 0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 6 3 . 4 5 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 B COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ! A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 8 ! 
7 4 2 
1 7 2 9 
4 7 6 
4 9 3 
3 7 7 
1 0 6 
5 9 8 
­ 7 7 4 
6 2 5 
2 1 9 
0 1 2 
1 3 6 
3 1 3 
1 0 1 
5 2 0 
2 0 5 
6 9 8 
2 2 4 
6 5 5 
6 1 5 
2 2 4 
2 0 4 
1 4 3 
1 4 7 
1 4 0 
1 3 6 
1 7 9 
3 6 3 3 
8 2 7 7 
¿ 5 3 7 
7 7 0 
2 1 0 
6 3 8 
1 7 2 
1 0 5 0 
1 9 1 6 
3 9 6 
1 6 6 
1 5 0 2 
1 0 5 
5 7 4 
9 0 5 
3 3 8 
4 2 5 
1 2 6 
2 5 5 
3 6 6 
2 4 5 6 
2 7 6 
5 4 3 
1 5 0 
1 0 6 6 
7 1 2 
4 2 9 
1 8 5 
1 3 2 0 
6 7 2 
2 1 3 
3 7 5 
1 0 3 9 
2 84 
19 0 
1 5 4 7 2 9 
7 8 3 9 8 
7 8 3 3 7 
4 5 9 1 0 
2 0 2 3 4 
2 6 9 1 3 
4 9 8 2 
5 3 1 7 
8 4 8 3 . 6 1 R O U E S D E F R I C T I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
3 5 2 T A N Z A N I E 
2 3 9 
1 2 5 
7 66 
1 0 7 
6 3 0 
1 6 9 
i 1 3 ' 
7 7 5 
1 4 4 
2 9 3 
1 3 2 1 
Deutschland 
6 1 
7 2 
6 6 2 
3 3 2 
2 6 7 
1 7 4 
5 
4 4 
1 3 9 
2 4 
3 2 
1 4 5 
2 
1 1 
1 
2 
6 
3 6 
2 
1 0 2 
2 2 3 
1 3 
« 4 
2 2 
5 
V 6 8 2 
1 6 6 2 
5 3 
2 2 9 
1 9 2 
5 0 
13 
71 
4 0 9 
1 3 0 
8 6 
4 0 4 
6 
1 4 3 
7 7 0 
1 7 ? 
1 1 5 
4 
1 2 1 
1 3 7 7 
2 2 
3 3 
48 
2 9 
1 3 1 
7 
6 
3 3 
31 
1 3 7 
5 
77 
75 
3 8 4 1 1 
1 8 0 6 1 
2 2 3 6 0 
1 5 5 0 1 
1 0 6 6 1 
5 2 9 4 
5 6 5 
1 6 6 4 
■o 
9 
2 
3 
F rance 
2 0 
4 6 7 
9 0 3 
9 2 
1 2 4 
1 6 1 
1 0 1 
3 2 8 
1 4 1 3 
5 3 4 
1 0 3 
2 7 5 
18 
2 9 7 
1 
4 8 6 
4 0 0 
2 0 6 
5 5 1 
8 4 
2 3 
14 
1 0 6 
1 3 5 
1 1 0 
2 1 
7 7 6 
1 8 3 4 
1 9 1 
3 1 4 
5 4 5 
7 6 
2 9 7 
7 9 4 
1 6 9 
1 
4 5 1 
6 3 
1 5 1 
1 5 3 
4 5 
7 1 
1 1 1 
1 4 6 
7 3 
7 5 0 
5 
3 0 5 
77 
6 6 ' ; 
' O B 
8 
1 0 3 
1 0 9 1 
4 3 6 
2 
15 
1 0 4 
2 
4 5 1 0 0 
2 3 8 2 3 
2 1 4 7 8 
7 4 7 6 
2 9 6 6 
1 0 9 9 3 
2 6 0 6 
3 0 1 0 
3 6 
72 
5 
2 9 
11 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 3 
2 6 
4 4 
3 
1 9 
2 6 
4 8 
1 9 1 
3 4 
4 5 
2 5 1 
5 3 
3 
18 
1 
18 
2 
1 
21 
1 
6 0 
7 
2 
2 6 9 
3 8 6 
5 2 
126 
16 
7 6 
5 7 2 
1 7 ? 
4 4 
2 0 
6 4 0 
1 6 
4 8 
2 1 8 
103 
8 6 
β 
7 1 
2 6 
1 1 1 
9 
20 
1 4 8 
3 9 
6 5 
4 
3 
1 
78 
16 
2 2 0 5 8 
1 3 4 8 5 
8 5 7 1 
4 7 6 8 
2 4 6 0 
3 5 9 7 
2 3 6 
7 0 0 
1 3 3 
4 
5 6 
1 
" ¡ 5 
5 ' , 
21 
1 2 « 
N e d e r l a n d 
? 
1 
2 
17 e 
6 
2 
β 
i 5 
15 
3 
? 
4 
6 
91 
3 2 
6 
3 8 
4 
1 
1 
4 
9 
15 
7 0 
13 
1 
3 
1 0 7 
17 
5 
4 1 9 5 
3 4 4 8 
7 4 6 
3 1 2 
7 4 
4 0 7 
3 5 
2 8 
8 
7 2 
ι ? 
Belg.­Lux. 
7 
3 
3 
158 
10 
10 
2 
13 
1 
3 8 9 
6 
1 3 
2 
i 
6 7 9 
1 0 5 
1 4 4 
! 
1 
7 
1 16 
1 
9 
74 
5 a 
7 
8 
4 
3 
I 
4 
? 
7 
? 
1 6 Í 
1 9 0 
7 6 6 5 
5 1 1 1 
2 5 5 « 
1 3 9 5 
1 4 9 
9 4 2 
4 5 9 
2 8 
6 3 
8 9 
4 9 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 5 
1 7 6 
9 9 12 
2 9 
7 2 
6 6 
2 0 
21 
2 7 
3 9 
3 3 9 
2 1 28 
2 
9 9 
3 
1 9 3 
2 2 7 
17 
1 0 2 
4 2 4 
17 
2 4 
1 5 5 
1 3 8 1 
4 1 9 3 6 
4 0 6 5 
9 6 
17 
2 7 
16 
9 9 4 
4 1 7 4 
5 3 
5 9 
6 
11 
1 5 7 
1 9 3 9 
5 1 1 
1 3 1 
1 1 
2 7 ee 7 9 7 1 
1 3 7 
14 
3 1 B 
2 1 1 
3 7 5 
1 1 
1 9 1 
2 0 0 
71 
3 5 4 
6 9 2 10 
2 3 6 
3 5 8 9 9 1 8 1 1 2 4 2 
1 4 3 1 8 1 6 4 1 9 8 
2 1 5 8 4 8 1 0 4 4 
1 5 4 7 5 8 9 7 « 
2 9 6 8 2 9 5 4 
5 6 2 4 5 6 
1 0 0 0 3 2 
4 8 6 12 
a 22 
2 3 
3 3 24 
18 8 6 1 
4 9 8 
1 0 8 
1 1 6 0 
6 7 
4 7 9 7 
2 B 2 
1 3 2 1 
r — Dezember E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Deutschland Belg.­Lux. 
8483.51 
390 REP SUEDAFRIKA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
636 KUWAIT 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 4 
7 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 3 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 8 3 . 6 6 G E T R I E B E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
U G A N D A 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L IBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
77 
54 
17 
718 
70 
4 1 2 
1 1 7 
56, 
2 1 9 2 
1 9 3 
2 0 0 1 
6 6 3 
6 2 
B94 
4 0 3 
4 5 1 
6 6 8 0 
2 2 7 3 
4 9 8 1 
3 6 3 7 
­1103 
33 18 
3 1 3 
1 4 6 2 
1 3 4 ? 
3 5 3 0 
6 3 7 
1 4 0 2 
1 7 4 9 
.366 
1.304 
14 3 0 
1 1 5 1 
2 2 0 
8 4 8 
6 4 
6 8 9 
2 5 1 
8 0 
7.19 
105 
1 3 4 
2 3 8 
6 4 
7 7 ? 
5 3 
4 8 
14 
7 4 
32 
8 
1 5 6 
3 5 
15 
2 
33 
4 
2 6 
2 0 
703 
4 0 8 6 
1 5 3 8 
1 9 3 
1 0 7 
1 6 9 
4 1 
2 7 3 
7 9 
21 
4 7 4 
32 
42 
165 
19 
4 3 
4? 
59 
4 0 8 
1 2 3 
29 
8 
Β 
4 2 5 B 
1 3 3 6 
3 8 5 9 
2 6 7 2 
1 6 1 4 
1 16 
9 8 1 
8 3 9 
1 9 4 4 
4 7 1 
' 0 5 1 
1 5 5 0 
4 1 
6 0 ? 
1 1 1 8 
5 2 6 
7 8 
3 2 1 
3 5 5 
2 0 4 
6 7 
6 8 0 
5 0 
16 
3 9 
29 
1 4 6 
3 1 
15 
12 
2 
14 
6 
3 0 
1 
5 
3 
1 
3 5 6 
2 2 2 6 
3 8 7 
6 7 
7 7 
1 5 7 
Β 
70 
21 
17 
4 2 7 
7 
Β 
137 
14 
13 
19 
17 
7 2 8 
5 4 
17 
13 3 
66 
29 
355 
25 
330 
152 
10 
16 2 
5 
16 
304 
128 
1753 
533 
??7 
2 
3 0 
4 
117 
2 
109 
5 
47 
1 13 
87 
31 
16 
37? 
1 
796 
73 
7 
126 
27 
2 
91 
35 
73 
166 
392 
19 
3 
3 
4 
19 
169 
B3 
86 
45 
7 
20 
2 
21 
74B 
183 
264 
354 
84 
3 
1 12 
97 
1 1 1 
45 
108 
1 1 1 
136 
131 
46 
548 
36 
19 
47 
5 
73 
31 
173 
67 
2 
i 1 1 
21 
29 
29 
29 
177 
306 
719 
75 
262 
52 
10 
9 
33 
2 
24 
5 
15 
2 
7 0 
12 
­ι 6 8 
859 
124 
«21 
97 
53 
5 5 
3 
32 
21 
3 
3 
2 
6 5 
15 
574 
211 
13 
36 
17 
2 3 
7 
9 
10 
3 
3 2 9 
142 
774 
355 
155 
140 
779 
257 
623 
54 
70 
23 
13? 
190 
6 
90 
136 
? 
10 
? 
19 
?10 
959 
57? 
7 
11 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
1 1 
3 t 
/ I 
3 9 r 
1 1 / 
1 5 5 6 
Ifc 
16­3S 
4 2 1 
1 
11,1 
391" 
4 1 ' 
: 7 
i' 
36 
• 22 
17 
H 
i 
• 
5 
r 
■ 
5 0 8 
6 1 2 
6 3 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 4 
2 0 e 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 B 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 6 
4 8 0 
4 a 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
BRESIL 
IRAK 
KOWEIT 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
COREE D U SUD 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8 4 8 3 . 5 5 R E D 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTF 
S O U D A N 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
CUBA 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
UCTEURS. 
37 1 
3 6 4 
166 
2 0 7 
7 7 6 
7 81) 
2 2 9 1 
6 0 3 
1 1 7 
1 0 2 3 6 
8 8 6 
9 3 5 0 
7 6 6 6 
7 6 / 
4 1 0 0 
1 6 6 3 
2 5 7 0 
2 
2 
9 « 
4 f 
5C 
3 ( 
14 
10 
2 
4 
M U L T I P L I C A T E U 
4 3 2 2 1 
161 10 
3 1 0 2 8 
2 0 4 0 3 
3 1 4 6 7 
3 0 2 0 9 
1 2 9 1 
1 0 7 3 7 
9 4 9 7 
2 5 1 13 
5 1 4 2 
1 1 6 7 1 
1 2 0 4 2 
1 4 0 2 
1 0 5 6 7 
1 2 4 5 2 
6 0 3 5 
1 3 0 9 
8 1 0 6 
2 1 0 
4 7 1 4 
2 0 2 9 
8 7 9 
6 7 6 6 
8 9 1 
8 2 0 
2 4 8 0 
61 1 
1 3 5 1 
83 1 
56 6 
1 0 0 
4 5 9 
1 14 
1 0 4 
1 1 7 8 
3 0 8 
1 8 ? 
1 6 4 
163 
105 
1 9 9 
10.3 
5 4 1 2 
2 2 9 8 9 
« 7 4 0 
1 4 3 7 
4 8 0 
7 7 9 
2 6 2 
1 8 2 0 
2 8 2 
2 0 6 
3 9 3 4 
1 7 3 
1 2 7 
7 0 5 5 
1 2 4 
2 7 5 
2 5 9 
1 1 2 1 
4 0 4 8 
1 0 9 5 
3 9 0 
1 8 1 1 
3 0 2 8 2 
1 1 1 8 1 
2 3 4 4 6 
2 0 6 2 1 
1 6 3 2 7 
5 1 1 
7 6 5 ! 
6 3 7 ' 
1 4 8 2 ' 
3 6 3 ! 
9 2 7 ' 
H O K 
4 0 5 
5 6 39 
9 3 4 1 
3 6 5 i 
687 
3 7 1 7 
3 7 7 3 
1 7 2 Í 
7 6 2 
6 2 7 4 
4 5 7 
1 5 4 
6 i ; 
? ? : 
9 6 6 
3 5 5 
? 6 6 
s: 75 
37 
3 6 
3 7 7 
; ι 
7 
AI. 
1 
ι 
2 8 9 ' 
1 2 6 6 1 
2 7 4 ! 
7 4 ( 
3 6 ' 
6 6 / 
6« 
1 0 9 6 
1 2 : 
121 
3 4 β 6 
9 : 
5 6 
1 5 7 ! 
107 
9 ! 
1 1 : 
2 4 2 
2 6 1 8 
6 6 1 
157 
3 1 1 
4 6 5 
306 
117 
1180 
102 
1078 
423 
36 
587 
37 
«8 
7 102 
2170 
7662 
4070 
4246 
46 
568 
46 
797 
«7 
300 
30 
306 
1069 
6B5 
:86 
210 
2236 
β 
1159 
81 
«8 
107 
8 
612 
1063 
237 
43 
271 
24 
405 
2 
18 
691 
301 
195 
989 
1090 
1554 
316 
23 
67 
13 
5! 
8 
73 
178 
1 
'06 
70 
443 
687 
172 
177 
714 
870 
268 
602 
265 
60 
170 
16 
167 
3401 
717 
128Θ 
1596 
411 
10 
565 
413 
4 04 
201 
636 
409 
647 
605 
180 
1713 
185 
96 
158 
2 
3 
13 
343 
27 
35 
311 
53 
63 
2 
233 
494 
71 
23« 
47 
43 
182 
530 
149 
82 
13 
79 
413 
93 
133 
110 
23 
22 
21 
1001 
1442 
2354 
639 
1 133 
294 
«0 
70 
119 
49 
54 
:? 
13 
30? 
50 
31 
4 
7'. 
244 
214 
30 
13 
9 
3 
7 
6592 
2454 
5974 
5179 
7885 
5 
328 
901 
4905 
847 
491 
464 
53 
1891 
1344 
20 
3 
26 
237 
'93 
15 
36 
389 
102 
107 
42 
127 
44 
Θ3 
27 
73 
66 
"3 08 
660 
149« 
2116 
914 
426 
1567 
1610 
3720 
261 
5 6? 
107 
72 
735 
72 
160 
324 
2043 
42 
β 
417 
3 
75 
3 
30 
157 
75 
2 
8 2 
4 
7? 
1 4 0 . 
1 0 4 
4 
I B 
9 7 
1 0 0 
3 4 4 9 
3 6 3 
9 6 
8 9 
e 
1 1 6 
6 
3 
9 9 
1 1 7 3 
4 9 6 3 
1 3 9 6 
5 7 
3 
57 
78 
17 
8 
2 
20 
202 
33 
24 
78 
43 
(06 
13B 
2 72 
287 
? 2 6 5 
60 5 
7574 
98 
7478 
1871 
96 
3274 
1607 
7331 
'66 
777 
37 
179 
1 
163 
5 
675 
Januar — Dezember 1978 Export 
676 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 8 3 . 6 6 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
« 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 IND IEN 
« « 9 SRI L A N K A 
« 8 0 T H A I L A N D 
« 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
B 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
6 3 
2 3 
3 6 
4 7 
3 6 3 
3 7 
1 8 6 
1 1 8 
8 6 
2 4 3 
5 2 4 
2 4 
33 
7 2 0 
4 4 6 
3 6 
3 9 
9 1 5 
1 0 4 
2 0 
5 8 9 4 8 
2 8 7 6 1 
3 0 1 8 8 
2 0 9 9 0 
9 0 8 7 
8 1 0 1 
5 2 4 
3 0 9 5 
8 4 8 3 . 8 1 S C H A L T K U P P L U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 S OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
ΟΘΘ R U M A E N I E N 
0 6 e B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 Θ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 Θ KUBA 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
2 9 0 5 
9 2 8 
1 0 4 9 
1 3 5 9 
3 3 6 
7 ■ 
2 1 9 
4 5 3 
3 8 6 
4 9 5 
2 6 2 
4 2 2 
5 2 6 
1 4 4 
3 5 7 
1 3 9 
2 2 9 
7 5 
4 2 
1 9 2 
1 5 1 
1 6 0 
9 6 
3 4 
5 7 
1 3 8 
2 6 
22 
14 
2 3 
32 
1 1 
16 
4 2 2 
3 6 7 
1 6 4 
2 8 
6 6 
26 
8 2 
3 1 
16 
17 
3 0 
' 3 3 
72 
71 
9 
14 
ι ■ 
1 4 0 
2 6 
3 ­
5 7 
Deutschland 
2 0 
1 8 
1 8 
2 2 5 
6 9 
4 3 
1 5 4 
156 
13 
33 
6 7 
3 8 9 
5 4 
10 
4 6 8 
1 4 
3 1 2 0 0 
1 4 8 3 5 
1 6 3 6 5 
1 2 0 6 2 
5 8 9 Θ 
2 4 3 8 
1 0 0 
1 6 6 5 
France 
7 
5 
1 
5 
3 
1 16 
11 
2 
1 
5 5 0 
2 3 
2 
2 
19 
6 7 1 0 
2 4 7 6 
3 2 3 4 
1 1 9 4 
2 B 5 
1 2 5 0 
2 3 4 
7 8 0 
Italia 
4 0 
6 
15 
4 4 
1 
6 
2 
39 
4 
8 
5 
9 
6 
5 8 
1 1 
4 4 1 6 
1 7 4 8 
2 6 6 8 
1 8 4 2 
6 0 7 
8 9 3 
2 4 
133 
1000 k£ 
Nederland Belg.­Lux. 
g 
2 
16 
1 
1 
1 
1 8 2 3 
1 5 9 C 
2 3 3 
136 
5E 
35 
16 
5 
U N D A N D E R E W E L L E N K U P P L U N G E N 
1 0 5 2 
365 
5 9 4 
4 2 2 
3 4 0 
4 
1 3 1 
2 4 5 
2 0 2 
1 0 2 
31 1 
3 5 7 
17 
1 3 ? 
3 2 
19 
13 
2 0 
6 6 
1 4 6 
4 4 
9 0 
1 
3 
1 8 
10 
6 
2 
1 
6 
4 
5 5 
1 4 6 
5 2 
10 
2 
1 
2 4 
2 6 
2 
4 
3 
5 5 
12 
2 
1 
5 
5 
7 6 
2 2 
1 1 
14 
1 6 0 
2 1 
2 8 3 
3 1 5 
4 3 
5 
1 
3 4 
3 
I B 
7 
β 
17 
3 
4 
7 
3 
5? 
1 
ί 1 
4 3 
1 1 6 
14 
1 
3 
7 0 
5 
10 
9 
5 3 
3 
1 
12 
1 
ι 
4 
2 4 
12 
2 
i 
2 
5 
1 5 3 3 
i 3 8 
4 3 
5 3 « 
3 2 2 
8 
1 9 7 
6 6 
4 7 
5 2 
-,·, 136 
1 0 ! 
176 
9 1 
1 6 4 
2 0 
10 
31 
1 
' 0 3 
1 
4 
3 
7 
3 
4 
2 
1 
5 8 
? 3 
7 
8 
5.3 
7 
4 1 
3 
7 
6 
14 
2 0 
6 
5 
4 
15 
2 1 
' 
57 
7 7 
2 0 6 
26 
44 
15 
15 
17 
IC 
15 
3 
7 
-, 4 
2 
1 
6 
2 
2 
5 
1 
: 1 
' 7 
■ 
■ 
í 
2 
2 9 0 
2 
6 
2 2 3 
8 
1 
7 3 0 0 
4 3 0 2 
2 9 9 8 
2 4 0 8 
9 6 2 
5 2 7 
17 
6 2 
7 3 
1 3 7 
6 3 
3 7 
2 β 
2 3 
8 
a 2 
14 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
2 2 
Β 
3 
2 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
17 
3 
13 
9 2 
3 6 
1 0 6 
16 
4 7 
7 3 
1 0 3 
18 
2 3 
71 
1 6 4 
71 
8 2 2 1 2 8 2 4 8 
1 6 5 8 2 8 1 2 4 
4 5 6 4 1 1 2 3 
3 4 2 8 1 1 1 9 
1 1 6 8 1 1 0 8 
ae7 4 
1 3 2 1 
2 5 0 
1 8 2 3 
1 5 5 5 
2 3 7 1 16 
2 5 6 1 12 
Θ6 
11 1 
1 9 2 
ei ι 4 7 2 
1 0 8 
4 a 
2 3 
13 1 
15 
7 7 
12 
19 
3 5 
9 
13 
3 
7 
4 
3 2 
1 
β 
4 
1 
8 
12 
2 3 3 
8 6 
7 
18 
2 
1 2 8 1 
Θ7 
7 
10 
I B 
4 
7 
1 1 
3 
3 
« 8 
3 7 
5 1 
3 
7 
1 
4 8 
■ 
4 9 
3 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 6 3 . 5 5 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 B 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
7 8 1 
1 8 1 
4 7 8 
2 3 6 
3 3 9 8 
1 5 4 
1 1 4 7 
7 7 6 
7 3 8 
1 6 0 3 
3 4 5 9 
1 9 8 
6 5 4 
5 5 1 7 
4 4 6 5 
9 3 0 
3 7 6 
5 4 1 5 
5 1 0 
1 13 
4 0 1 1 3 3 
1 8 4 4 6 4 
2 1 6 8 7 2 
1 4 0 8 9 1 
6 4 9 5 8 
4 9 9 4 B 
3 9 2 5 
2 5 8 2 7 
Deutschland 
1 2 5 
1 
2 4 9 
1 3 1 
2 4 8 6 
3 
5 8 5 
3 4 4 
1 1 I B 
1 1 4 4 
1 4 0 
6 5 4 
6 2 3 
3 6 1 8 
3 2 3 
1 0 8 
3 1 0 2 
1 6 0 
1 
2 4 0 8 2 1 
1 1 0 0 3 2 
1 3 0 7 8 9 
9 0 3 2 1 
4 5 5 5 2 
2 2 9 3 4 
1 1 4 4 
1 7 5 3 3 
France 
5 4 3 
1 0 3 
4 9 
7 5 
2 6 
7 6 4 
8 6 
1 1 6 
β 
2 5 3 8 
6 3 6 
1 9 
27 
1 7 
2 
1 0 7 
4 5 7 5 4 
2 0 7 6 4 
2 4 9 9 0 
9 0 0 0 
2 0 5 5 
1 1 4 7 6 
1 7 5 1 
4 5 1 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 4 
4 9 
4 7 
1 2 0 
3 
2 6 
12 
2 
2 1 2 
1 9 
3 6 
18 
2 5 
2 2 
2 3 0 
5 9 \ 
1 8 5 2 2 
7 9 8 8 
1 0 5 3 4 
6 3 8 2 
2 6 0 9 
3 4 6 1 
1 7 0 
6 9 0 
Nederland 
7 3 
5 2 
1 9 1 
5 
Β 
6 
1 
7 
8 7 6 2 
6 9 2 3 
1 8 3 9 
1 0 0 9 
3 1 8 
8 0 9 
1 0 0 
71 
Belg.­Lux. 
4 
2 0 
i ' 
2 0 
β 
2 0 4 9 
1 5 
3 4 
6 
1 
1 2 9 5 
6 7 
6 
5 0 2 4 9 
2 8 4 1 7 
2 1 8 3 3 
1 7 2 2 6 
7 6 7 1 
4 0 9 8 
1 6 7 
5 0 6 
8 4 6 3 . 8 1 E M B R A Y A G E S . O R G A N E S D ' A C C O U P L E M E N T E T J O I N T S D ' A R T I C U L A T I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
« 3 « K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 5 6 7 5 
4 9 B 7 
7 0 9 4 
4 8 5 8 
6 7 9 B 
5 7 5 0 
6 7 4 
2 3 1 6 
2 3 1 9 
3 5 5 5 
1 8 1 8 
4 2 9 6 
3 3 8 2 
7 9 3 
1 9 3 8 
1 1 9 2 
3 0 9 
2 9 5 
■;■', I 
1 5 1 3 
2 3 3 1 
9 4 7 
9 1 5 
1 3 0 
1 1 7 
7 3 1 
2 1 3 
2 3 7 
1 5 5 
13 ' ) 
7 4 3 
1 4 3 
1 0 9 
3 1 3 4 
3 3 2 0 
1 3 1 7 
3 4 3 
2 1 9 
1 "¡6 
5 1 2 
4 2 0 
123 
2 2 1 
¡ 7 3 
1 1 8 ? 
:,­),­. 3 5 7 
1 13 
1 3 6 
2 1 8 
1 5 4 5 
701 
4 0 5 
3 1 7 
8 6 8 1 
2 8 0 1 
4 3 8 4 
3 4 5 0 
3 8 2 9 
4 1 
1 0 1 0 
2 0 3 1 
2 1 9 3 
9 7 2 
3 5 4 2 
3 1 5 2 
2 2 1 
1 0 3 9 
5 2 9 
1 7 0 
1 4 4 
3 0 5 
7 3 6 
19 65: 
4 7 9 
8 1 8 
21 
6 6 
1 3 9 
7 6 
8 6 
? " 
β 
8 6 
4 
3 9 
3,6," 
1 3 3 3 
4 4 6 
7 0 1 
4 6 
18 
1 3 6 
? 9 0 
4 0 
7 6 
6 0 
( , ? : 
ι , ' ·? 
4 3 
3? 
4 4 
' 6 ? 
5 7 1 
1 0 1 
7 4 
' 0 4 
aio 
2 2 5 
I 2 0 3 
2 0 B 9 
3 5 9 
2 
I B 
5 
2 2 5 
17 
1 7 9 
3 1 
4 9 
1 8 3 
7? 
3 7 
3 2 
103 
5 7 7 
1 « 
16 
7 3 
9 
7 8 7 
5 76 
1 16 
5 5 
7 0 
1 7 0 
6 2 
135 
1 5 8 
7 36 
3 
5 4 
2 3 
5 
8 2 
2 4 
7 
76 
7 36 
1 9 3 
3 9 
9 
6 
2 4 
1 « 
5 
« 8 
β 
19 
4 7 7 5 
3 3 1 
1 7 2 
1 3 6 7 
7 3 1 
3 2 
« 2 3 
2 2 5 
2 0 6 
2 7 7 
1 9 2 
4 9 9 
3 6 6 
3 0 2 
5 0 9 
5 2 2 
17 
7 8 
1 3 2 
1 0 
3 5 5 
17 
1 
5 8 
6 6 
17 
4 ? 
2 3 
1 
1 6 
4 
10 
1 7 « 
1 8 4 
1 1 
75 
1 16 
?7 
7 1 ? 
2 7 
17 
3 7 
4 
1 1 3 
5 8 
2 2 
19 
1 3 
1 3 5 
1 
5 8 
4 
3 3 8 
5 3 4 
6 7 3 
1 3 7 
3 6 0 
9 8 
7 0 
1 1 1 
8 0 
1 4 0 
3 5 
4 2 
41 
3 ? 
4 
10 
4 
8 
1 
? 
11 
3 6 
1 2 
31 
5.3 
1 
1 1 
8 
4 
15 
8 
1 3 « 
2 9 
' 4 
2 
3 
6 7 0 
6 19 
4 3 7 
3 9 1 
3 7 3 
2 4 
8 6 
6 4 
7 7 
13 
1 0 3 
6 0 
10 
4 2 
7 
5 
7 
5 
1 
1 
4 
3 
1 
10 
1 
1 2 5 
1 0 2 
3 0 
3 1 
1 
2 
Ι 
2 
17 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
1 3 1 
3 3 
5 9 
6 6 4 
1 4 8 
4 8 6 
1 10 
1 5 2 
2 3 3 
2 
2 3 5 6 
1 6 8 
5 5 7 
2 1 7 
7 6 4 
2 3 2 
2 
3 4 9 2 9 1 1 4 1 9 8 2 
9 0 7 5 1 1 3 1 1 5 2 
2 5 8 5 5 2 8 3 0 
1 6 2 0 2 2 7 4 9 
6 2 1 3 5 4 0 
7 1 0 0 7 0 
5 6 6 7 
2 5 5 3 10 
1 1 5 5 5 3 3 
4 Θ 6 8 17 
1 6 4 6 17 3 1 
1 1 1 3 2 6 3 9 
7 2 4 6 1 
8 9 9 
4 2 6 1 
5 0 0 9 
3 6 9 2 12 
5 9 9 θ 1 6 9 
3 6 6 5 2 β 
1 4 2 5 9 8 
8 9 14 5 
1 0 4 2 
3 4 0 
7 1 
6 5 
9 3 
8 3 
1 0 2 
3 0 
9 5 
6 3 
9 8 
2 
6 
3 
5 4 
7 2 
6 
5 3 
6 0 
1 7 7 4 
1 3 Θ 0 11 
7 7 2 
6Β 
3 3 
7 4 
14 
7 5 
5 9 
3 3 
5 
ί 
i 
2 6 
2 0 6 2 1 
2 3 6 
1 6 2 3 
5 9 2 
3 9 
6 
4 6 8 
12 
2 7 1 
1 6 7 
­ Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8463.61 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
ROO AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 7 3 
7 3 ? 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 8 3 . 8 5 S C L 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
550 
442 
108 
76 5 5 3? 
9 
HWUNGRAEDER. RIEMEN­ UND SEILSCHEIBEN. EINSCHL. SEILROLLEN 
5 4 
7 
1 3 
1 6 7 
3 3 
3 79 
5 5 
1 8 5 3 3 
8 5 8 4 
8 9 4 9 
4 5 4 5 
2 2 3 7 
1 6 4 6 
2 0 2 
7 5 6 
7 
3 
1 12 
14 
6 3 
2 3 
5 8 4 2 
2 9 3 4 
2 7 0 7 
1 9 2 4 
1 2 3 5 
4 0 5 
2 3 
3 7 8 
D E  l \ 
1 5 9 6 
9 4 6 
3 0 2 8 
1 6 9 5 
4 5 3 
9 5 0 
3 1 7 
7 9 0 
3 3 0 
1 3 2 8 
1 6 4 
5 2 4 
3 1 9 
21 
2 7 8 1 
2 6 1 
4 9 
2 B 6 
5 5 
9 2 
3 5 
6 2 
25 
6 9 
5 5 
1 0 2 
1 6 3 
5 1 7 
1 1 8 4 
9 0 
3 8 5 
14 
9 3 
3 0 
1 10 
3 5 
1 6 3 
2 0 4 
1 0 
84 
3 3 
2 6 
44 
2 
6 
11 
1 « 
1 
13 
4 9 8 ­
8 2 6 
« 6 9 
1 6 9 
« 9 
4 0 8 
7 9 
9 3 
4 3 5 9 
2 7 8 3 
1 5 7 7 
1 0 9 3 
4 6 6 
2 7 5 
1 7 
2 0 7 
3 
II 
1 
4 6 1 
3 5 9 
1 0 2 
136 
3 6 
1 1 
2 
5 0 
2 
1 6 2 
2 4 
2 8 5 5 
1 1 8 9 
1 6 8 7 
1 0 7 7 
2 6 7 
5 1 4 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8483.90 TEILE DER NR. 8463 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
9 4 
5 7 
5 0 
2 1 
1 2 1 
8 6 
4 7 
5 3 
7 7 
3 6 
1 8 6 
8 2 4 0 
9 2 7 5 
8 9 8 9 
7 0 0 4 
2 7 0 0 
1 6 1 5 
3 9 4 
3 4 5 
4 3 7 6 
4 3 8 0 
3 8 3 4 
2 5 2 2 
1 2 9 9 
3 4 7 9 
1 8 1 
5 8 3 
12 
2 2 1 
1 1 6 3 
2 0 6 
2 1 2 2 
7 7 3 
5 
3 9 
1 
16 
2 9 
13 
1 
72 
1 3 
8 
4 0 0 7 
2 4 4 8 
1 5 6 1 
1 2 4 3 
5 5 3 
2 5 9 
21 
5 9 
3 5 4 9 
3 2 1 2 
3 4 3 4 
8 7 8 
1 3 4 6 
2 1 
3 9 1 
3 
1 2 9 
7 2 6 
1 0 3 
6 9 8 
7 0 4 
17« 
309 
243 
20 
17 
3 
120 
5 
2 
70 
165 
10 
16 
31 
70 
33 
2 
11 
2 
1934 
1046 
889 
430 
167 
408 
22? 
52 
857 
53 
956 
268 
1547 
3 
13 
2 
3 
22 
7 
1240 
473 
23 
72 
2 
6 
1? 
2 
48 
3 
54 
3 
42 
48 
47 
6 
15 
1278 
693 
584 
161 
103 
418 
12 
2 
358 
76 
46 
279 
246 
22 
6 
3 
99 
3 
412 
3 
162 
1B4 
683 
9 
78 
3 
15 
5 
23 
681 
1 191 
151 
135 
242 
52 
207 
43 
248 
434 
1 10 
276 
139 
102 
722 
75 
73 
37 
5 
7603 
2 
1 1 
274 
2 
2 
7 
1 
14 
7 1 4 
6 0 9 
1 0 6 
70 
3 0 
3? 
6 
3 
1 
2 
2 0 9 9 
2 0 4 C 
5 / 
47 
4C 
1 
77 
2 9 9 
3 7 
41 
27 
11 
2 
2 
3 9 
9 
4 3 
3 
2 1 
1 6 3 
8 3 9 4 
1 4 6 8 
4 9 3 7 
4 2 5 4 
1 0 1 9 
4 5 4 
1 2 « 
2 2 9 
166 
23? 
129 
76 
5 
65 
251 
78 
5 6 
18 
29 
190 
173 
17 
17 
10 
85 
117 
1 16 
1 15 
1 
Janvier — Dicembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8483.81 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
000 AUSTRALIE 
Θ04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
132 
103 
130 
1737 256 
1934 
264 
100004 
48103 
51900 
33177 
17190 
12133 
1586 6558 
8463.65 
3 
3 ' 
l / t 
7h ! i 
2 8 , 
2b 
I b i 
4 :i 
4 1 
12 
6 2 
' 
I 
b 
6 2 f 
8 0 b 
8 2 
78? 
/ H l 
3 11 
t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 B 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
« 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
INDE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1040 CLASSE 3 
VOLANTS ET POULIES 
3002 
1719 
4420 
4083 
1834 
2582 
442 
1025 
877 
2765 
471 
1700 
935 
177 
2463 
835 
161 
494 
145 
616 
124 
268 
126 
305 
155 
359 
1569 
213 
151 
338 
282 
165 
105 
35 1 
371 
166 
202 
198 
226 
522 
39498 
19108 
20390 
13546 
6973 
5961 
1270 
866 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8463 
31 
1 330 
111 
4 66 
48 
61431 
24195 
2723B 
16576 
12125 
4131 
254 
4629 
32 
471 
145 
629 
162 
6 3 6 
30 5, 
12« 
341 
414 
54 
6 
53 
495 
57 
7 
79 
149 
2 
74 
1 1 
17? 
173 
42 
11350 
5821 
6729 
4154 
2507 
1 134 
84 
44? 
10078 
4707 
5369 
13?? 
505 
3263 
731 
784 
570 
406 
962 
690 
421 
4 
67 
4 5 
43 
13 
720 
«0 
13 
387 
335 
20 
95 
106 
387 
1 1 1 
16 
93 
167 
16 
195 
29 
β 
5 
6 
26 
13 
40 
2 
8095 
2901 
3196 
1404 
410 
151 1 
«3« 
?ao 
14 
4 
11 
1 2 9 
1 
54 
2 
1 
5 
1 1 1 
9 
3 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
26590 
18429 
19641 
994B 
10712 
13063 
809 
4257 
176 
2285 
7877 
177? 
9127 
5466 
681 
22171 
13961 
17091 
7563 
7157 
167 
3057 
96 
1637 
5785 
1253 
4737 
5098 
302 
2359 
485 
3979 
1765 
307« 
27 
1 18 
30 
38 
153 
49 
3423 
39 
104 
271 
28 
13983 
8032 
5931 
3828 
1764 
1358 
91 
723 
760 
72 
191 
37B 
2 
96 
86 
34 
12 
16 
72 
13 
105 
31 
9 
2 
26 
190 
6 
7 
234 
22 
121 
6 
158 
212 
151 
27 
1 
26 
54 
4829 
2382 
2247 
775 
364 
1447 
68 
13 
120 
1013 
979 
67 
7« 
18 
53 
20 
492 
3168 
2211 
947 
604 
449 
332 
61 
1 1 
87 
367 
101 
3 
19 
9 
19 
5 
17 
28 
60 
2 
1 
1708 
1308 
399 
163 
79 
224 
34 
12 
710 
1 188 
1616 
172 
675 
8 
107 
8 
49 
99 
23 
95 
8 
3480 
2698 
882 
718 
317 
142 
74 
14 
676 
263 
24 
61 
200 
I860 
14 
1 13 
93 
21 
1771 
454 
988 
11 
102 
7 
163 
276 
11 
125 
184 
1099 
1 70 
17204 
8052 
11152 
7766 
1884 
2891 
384 
496 
492 
173 
716 
758 
303 
351 
564 
285 
1124 
155 
232 
107 
18 
1662 
14 
26 
6 5 
60 
134 
242 
735 
127 
131 
51 
24 
15 
12 
76 
39 
74 
420 
10099 
3148 
6953 
5300 
1929 
1535 
426 
118 
949 
408 
1087 
1237 
749 
520 
530 
30 
364 
1243 
374 
220 
114 
170 
265 
206 
48 
42 
32 
6 
42 
50 
255 
23 
51 
267 
437 
102 
335 
323 
314 
10 
46 
53 
267 
460 
551 
50 
316 
896 
120 
145 
84 
5 3 3 
4 6 2 
7 1 
6 6 
27 
6 
3 0 8 3 
1 4 2 8 
1 8 5 6 
1 5 7 1 
1 5 6 4 
8 4 
31 
27 
47 
332 
9 
137 
5 
26 
268 
42 
35 
5 
1 
677 
Januar — Dezember 1978 Export 
678 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
8463.90 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
28S NIGERIA 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
34« KENIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
448 KUBA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
50B BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
60Θ SYRIEN 
612 IRAK 
61 β IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
577 
347 
162 
71 
20 
612 
25 
98 
153 
23 
70 
210 
56 
34 
42 
12 
9 
14 
13 
152 
140 
56 
20 
13 
340 
19 
95 
99 
19 
20 
6 
12 
2 
64 
25 46 2 1 
179 
48 
3 50 
176 24 
26 
15 
1 
29 
7 
57 
384 
3041 
322 
?7 
8 
76 
9 
8 
1 18 
18 
475 
13 
16 
13 
10 
53 
?73 
351 
95 
7 
70 
15 
107 
17 
1 14 
12 
80 
52 
19 
44 
19 
40 
45 
9B 
25 
16 
597 
37 
13 
34909 
20866 
14257 
10212 
4555 
2949 
371 
1079 
? 
1 
745 
2626 
183 
65 
8 
3 
2 
38 
11 
329 
9 
9 
1 
7 
20 
l 17 
77 
49 
4 
9 
9 
­5 
5 
9 
9 
15 
1 
76 
82 
13 
8 
395 
13 
20888 
12830 
7838 
6192 
23B0 
1056 
61 
590 
2 
1 
1 
19 
120 
10 
2 
15 
4 
7 
1 
114 
1 
1 
1 
2? 
10 
302 
17 
6 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
16 
1 
2 
1 
8485 
3696 
2770 
1560 
1290 
935 
116 
256 
13 
17 
8 
4 
5 
1 
58 
3 
24 
2 
6 
6 
1 
4 
4 
5 
3 
' 
2 
2 
: 
1 
6 
1662 
1030 
522 
31 1 
114 
184 
16 
21 
1465 
1118 
348 259 47 45 ! 1 
44 
21 
154 
51 
2 
20 
8484 DICHTUNGEN AUS METALLFOLIEN ODER METALLFOLIEN MIT AND.STOF­
FEN: ZUSAMMENSTELLUNGEN V.DICHTUNGEN VERSCHIED.ART F.MASCHI­
NEN.FAHRZEUGE.ROHRLEITUNGEN.IN BEUTELN.UMSCHLAEGEN OD.AEHNL. 
DICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOLIEN ODER AUS METALLFOLIEN 
IODER BLECHEN) IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
244 
2 63 
1 1 ' 
125 
43 
40 
2 
'0 
318 
5 
12 
3 
1 
5 
24 
5 
55 
85 
96 
3 
38 
ι ' 
107 
6 
'7 
3 
«3 
13 
308 
793 
515 
433 
'03 
«5 
'4 
5 5 
24 
2688 
879 
1709 
1159 
484 
537­
151 
64 
210 
768 
215 
553 
27« 
135 
'27 
2 
150 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
260 
768 
77? 
780 
788 
314 
322 
330 
346 
352 
37B 
390 
400 
404 
412 
444 
448 
47? 
480 
484 
504 
508 
51? 
5?8 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
649 
660 
662 
664 
530 
5 30 
700 
701 
705 
703 
720 
778 
733 
736 
740 
300 
604 
553 
8483.90 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CANAL PANAMA 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3046 
2936 
1355 
597 
566 
4425 
569 
99B 
1 192 
497 
784 
1786 
663 
477 
719 
256 
122 
147 
220 
145 
883 
285 
257 
163 
209 
1 10 
433 
3404 
11425 
2811 
796 
1 16 
31« 
129 
150 
851 
230 
3712 
259 
470 
107 
1 19 
676 
2685 
1287 
1053 
129 
568 
155 
543 
21 1 
1773 
375 
535 
565 
730 
39 3 
354 
? 5 ? 
479 
1604 
470 
274 
3279 
289 
70? 
199945 
103443 
96502 
53233 
273Θ5 
23732 
41B9 
3413 
1902 
1803 
773 
226 
320 
3333 
439 
946 
870 
435 
177 
122 
370 
162 
410 
191 
15 
115 
58 
11 
307 
48 
95 
2 
7 5 
13 
27 
1959 
8628 
1535 
733 
116 
126 
5 
31 
420 
174 
2495 
212 
291 
34 
31 
361 
1678 
716 
630 
78 
134 
7 
42 
131 
1231 
214 
178 
152 
243 
239 
50 
2B4 
1335 
370 
2­2 
20 3 3 
86 
131340 
71187 
80173 
39256 
18909 
14398 
1158 
6519 
427 
303 
254 
24 
92 
703 
49 
15 
306 
34 
566 
1535 
767 
75 
117 
7 
83 
6 
141 
133 
76B 
776 
17 
156 
14 
13 
15 
.309 
1077 
107 
73 
87 
3 
35 
59 
7 
9 9 3 
3 
23 
17 
ia 
197 
166 
4 6 6 
65 
15 
71 
44 
2 
21 
133 
30 
33 
47 
7 
31 
89 
6 3 
159 
6 6 
9 
5 
39 
7 
26945 
11807 
15138 
6449 
3 6 5 6 
72B3 
146 5 
1406 
7Θ 
320 
178 
237 · 
2? 
51 
9 
6 
4 
13 
85 
73 
43 
75 
18 
13 
3 
82 
4 
3 
2 
4 
2 
1 
83 
246 
143 
22 
71 
19 
262 
33 
100 
21 
66 
17 
4 
■ ■ 
49 
2 6 
2« 
1 
2 
2 
13 
33 
1 
6 
3 
4 
3 
2 
12 
7 
35 
1 
7785 
4388 
3399 
2029 
642 
1 137 
196 
184 
31 
19 
22 
1 
86 
104 
10 
5 
1 
2 
1 
13 
10 
1 
1 
1 
5 
1 
43 
5 
1 
5 
3 
17 
13 9 
4 0 
4 
4 
1 
5 
32 
37 
16 
23 
15 
101 
11 
80 
14 
l l 
122 
9 
11 
5 
i') 
148 
3 
2 
350 
6892 
4478 
2218 
12 79 
206 
723 
103 
216, 
140 
49 
14 
3 
19 
15 
56 
4 
4 
11 
8 
4 
94 
23 
2 
1 
2 
139 
8 
129 
436 
335 
4 
1 1 
2 
37 
37 
1 
14 
8 
6 
19 
123 
10 
18 
2 
3 8, 
9 
10 
5 
34 
1 
3 
1 
9 
178 
1 
107 
8265 
5218 
303« 
709? 
eoe 72Θ 
13 6 
1 10 
423 
57 
6? 
24 
27 
62 
S 
14 
3 
27 
14 
3« 
2 
126 
60 
3 9 
12 
1 1 
175 
3 
2 
1 13 
65 
387 
907 
883 
601 
8 
17 
170 
Β 
3!. 
15 
44 
18 
3 
30 
2 
17 
470 
45 
107 
15 
738 
90 
497 
39 
770 
5 7 
29 
60 
74 
15 
11 
51 
17 
4B 
4 3 7 
194 
16619 
6479 
10040 
6149 
2505 
3723 
1066 
1«7 
8484 JOINTS METALLOPLASTIQUES: ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPO­
SITION DIFFERENTE POUR M A C H I N E S . VEHICULES. TUYAUTERIES. EN 
POCHETTES. ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
PIECES METALLOPLASTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
2Θ47 
' 766 
1398 
­ r, ? 3 
5 56 
5 6 6 
6? 
30 
290 
107 
13 
8­)· 
679 
5 5 3 
380 
52 
82 
19 
343 
16 
60? 
1/6 
5 
174 
337 
318 
20 
1 1 
9 
3072 
592 
2480 
9«6 
382 
6 6 ' 
10 
331 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8484.10 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
05B DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
373 MAURITIUS 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
«04 LIBANON 
608 SYRIEN 
«12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
6Θ0 THAILAND 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
70« SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
B04 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
423 
421 
30 
43 
22 
49 
393 
39 
28 
50 
37 
89 
109 
65 
79 
680 
12 
239 
62 
35 
151 
17 
36 
7 
21 
18 
12 
9 
107 
17 
13 
60 
1 14 
29 
8 
14 
17 
15 
35 
42 
222 
40 
13 
12 
42 
4 
25 
55 
27 
5 
674 
105 
59 
33 
146 
2 
2 
3 
33 
2 
123 
37 
8 
144 
51 
36 
13 
40 
9 
18 
19 
12 
94 
12 
7 
10 
78 
73 
6499 
1830 
3889 
1308 
593 
1366 
253 
1 194 
31 
7 
5 
7 
4 
1 
2 
1 
4 
3 
7 
1 
1 
4 
1934 
475 
1459 
282 
141 
160 
7 
1017 
1 19 
33 
7 
12 
30 
377 
170 
207 
61 
25 
124 
38 
22 
3 
7 
20 
5 
9 
385 
114 
271 
35 
2« 
9 
25 
23 
8484.30 SAETZE ODER ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCHIEDENER 
ART FUER MASCHINEN. FAHRZEUGE. ROHR­ ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, 
IN BEUTELN. UMSCHLAEGEN ODER AEHNL. BEHAELTNISSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
268 
147 
146 
224 
104 
21 1 
86 
23 
51 
29 
57 
32 
56 
3 
15 
24 
19 
1 15 
35 
29 
1 
3 
50 
7 
8 
32 
63 
4 
3 
3 
20 
12 
2 
1 
247 
165 
17 
35 
310 
13 
3 
E 
21 
49 
34 
5.3 
47 
55 
3 
ι 
1 
1 
7 
15 
3 
9 
36 
15 
1 1 
45 
96 
26 
3 
14 
17 
13 
27 
2 
16 
5 
16 
15 
B5 
26 
2 
127 
47 
26 
13 
38 
8 
12 
14 
12 
3 7 
10 
6 
10 
73 
7 3 
2704 
804 
1900 
876 
389 
959 
139 
64 
49 
55 
36 
57 
2 
34 
13 
21 
21 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
057 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
204 
20B 
212 
220 
224 
272 
276 
288 
346 
373 
390 
400 
404 
412 
464 
47? 
4 76 
484 
503 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
649 
662 
664 
680 
701 
703 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
8484.10 
R.F. D'ALLEMAGNE 
¡TAUE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
79?? 
4595 
967 
37 6 
¡6? 
421 
71 1 1 
546 
67 4 
1073 
403 
845 
603 
800 
330 
147« 
737 
977 
39 7 
714 
478 
230 
376 
132 
270 
184 
139 
109 
584 
161 
129 
52 1 
94 6 
4 6 7 
202 
203 
246 
102 
321 
94 4 
133 
193 
209 
200 
214 
116 
1235 
455 
151 
902 
331 
282 
107 
384 
2?5 
300 
707 
104 
863 
105 
128 
180 
574 
391 
43688 
15189 
28396 
10812 
5198 
12891 
2278 
4631 
3090 
678 
16 
6 1 
99 
829 
243 
304 
9 6 6 
58 
50 6 
246 
435 
87 
1230 
414 
565 
1,5 2 
41« 
31 
105 
13 
136 
2 
30 
4 
104 
13 
288 
284 
25 
19 
67 
804 
38 
140 
3 
10« 
54 
31 
703 
132 
109 
182 
81 
12 
2 
33 
22 
113 
5 4 
¡63 
24 
3 8 
3 
73 
7 
17731 
«609 
11222 
432« 
7679 
3537 
178 
3359 
117 6 
77/ 
114 
6 
6 
8 
13 
41 
7 0 6 
7 
138 
67 
36 
16 
4­1 
85 
237 
21 
4 
3 
14 
153 
209 
94 
13 
5 
77 
106 
θ 
8 
26 
30 
10 
138 
1 
18 
20 
11 
9 
14 
5 
12 
23 
41 
15 
33 
19 
70 
13 
10 
4 
13 
3 
3 
1 1 
16 
1 
4322 
1743 
2678 
660 
416 
1493 
412 
426 
414 
184 
17 
6 
26 
7 
12 
48 
13 
75 
77 
176 
36 
20 
181 
185 
5 
3 
39 
18 
23 
10 
42 
12 
3 
4 
27 
1 
1 
26 
4 2 
9 
1 
41 
87 
22 
27 
8 
4 
18 
43 
20 
1 
28 
15 
2 
io 
12 
13 
6 
1 
3 
9 
2684 
1030 
1634 
528 
130 
6 15 
107 
430 
7 
60 
3 
21 
3 
15 
555 
373 
181 
97 
70 
33 
7 
17 
9 
20 
3 
2 
10 
14 
4 
i 
7 
3 
3 
1 
β 
4 
2 
545 
460 
ee 59 
49 
26 
15 
1 142 
1212 
285 
233 
196 
1115 
205 
45 
51 
160 
399 
146 
310 
179 
304 
23 
15 
9 
2 6 
36 
13 
66 
164 
29 
ιοί 337 
139 
'20 
178 
534 
342 41 
203 
24 7 
10? 
181 
30 
6 7 
17 
206 71 
148 
51 
446 
2 55 
26 
637 
211 
196 
105 
325 
181 
165 
134 
104 
693 
78 
56 
154 
477 
383 
17238 
4780 12458 
4924 
1791 
7120 
1559 414 
8464.30 JEUX OU ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSIT ION DIFFERENTE 
POUR MACHINES, VEHICULES. TUYAUTERIES. EN POCHETTES. ENVE­
LOPPES OU SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
36 138 
22 9 
54 39 457 235 223 
209 
207 
13 
3135 
2118 
2079 
2839 
1647 
7109 
454 
43? 
1369 
796 
! 196 
569 
1023 
55 
313 
433 
344 
1602 
691 
401 
15 
65 
464 
63 
59 
260 
518 
32 24 
57 
309 
183 
1 1 
42 
β 
2 
78 
173 
14 
77 
5 
4 
1 166 
414 
305 
428 
349 
346 24 
2 
72 
679 
Januar — Dezember 1978 Export 
680 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
028 
030 
032 
036 
038 
O40 
042 
0­18 
030 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
2/2 
2BB 
302 
314 
322 
330 
34« 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
503 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
847 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
740 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
103 1 
1040 
8484.30 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
71 
132 
60 
50 
50 
53 
23 
15 
43 
1 1 
25 
41 
58 
33 
20 
70 
7 
6 
102 
179 
95 
4 
11 
45 
5 
12 
33 
130 
24 
13 
94 
38 
59 
7 
I I 
26 
12 
3549 
1187 
2361 
1001 
421 
1254 
243 
94 
5 
26 
34 
1« 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
27 
86 
1 
1 
1 
10 
3 
12 
9 
19 
3 
2 
5 
784 
244 
540 
257 
1 10 
756 
26 
7 
9 
10 
7 
2 
7 
1 
26 
47 
27 
4 
13 
1 
14 
30 
75 
3 
7 
7? 
701 
226 
4 7 « 
83 
37 
361 
128 
32 
10 
6 
3 
6 
20 
25 
23 
5 
2 
4 
2 
6 
1 
10 
2 
2 
5 
24 
7 
1 
7 
517 
177 
340 
15 
41 
49 
38 
12 
8485 TEILE VON MASCHINEN. APPARATEN ODER M E C H A N . GERAETEN.AWGNL. 
OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN. 
DURCHMESSER M A X . 25 M M 
001 
002 
003 
004 
036 
042 
400 
1000 
1010 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
16 
131 
H B 
202 
2? 
39 
3 
«48 
543 
3 
5 
75 
46 
34 
'50 
71 
180 
27 
39 
3 
497 
424 
34 
27 
12 
19 
34 
32 
51 
57 
29 
9 
5 
25 
25 
3 
7 
3 
20 
3 
22 
16 
ι ι 
4 
3 
60 
52 
92 
3 
9 7 
2 
59 
9 
9 
7 
2 
1 
7 
31 
20 
19 
1 
1 
1325 
409 
91« 
456 
'80 
446 
73 
57 
5« 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
330 
346 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
604 
608 
512 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
664 
580 
700 
701 
706 
703 
740 
600 
5 5 0 
8464.30 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
716 
1524 
807 
1218 
1448 
607 
54? 
575 
775 
269 
369 
599 
195 
1 10 
143 
139 
636 
1233 
551 
308 
635 
224 
185 
368 
1168 
140 
126 
100 
261 
206 
123 
105 
118 
1334 
7993 
820 
140 
172 
571 
1 13 
223 
228 
188 
221 
874 
1636 
274 
236 
806 
171 
168 
1 14 
297 
262 
662 
813 
107 
153 
286 
268 
47998 
14812 
33186 
14106 
6351 
Π 1 3 8 
3524 
1672 
140 
626 
2B2 
614 
eie 307 
1 IB 
101 
445 
156 
28 
62 
69 
20 
52 
184 
123 
54 
1 13 
320 
15 
8 
14 
399 
16 
14 
41 
40 
85 
49 
27 
1 1 
771 
1883 
36 
38 
39 
770 
71 
28 
81 
108 
142 
481 
777 
143 
22? 
31 1 
101 
41 
13 
222 
145 
512 
448 
68 
41 
121 
18258 
5321 
12934 
6449 
2790 
6275 
741 
209 
71 
42 
89 
362 
549 
120 
190 
163 
89 
23 
184 
305 
47 
57 
94 
12 
381 
908 
454 
37 
131 
22 
174 
349 
393 
121 
1 1 ! 
39 
21 1 
31 
28 
43 
105 
127 
15« 
81 
BO 
109 
87 
3 
22 
48 
67 
43 
308 
249 
70 
4 
103 
7 33 
78 
4? 
94 
46 
43 
7 
7 
19 
12646 
3752 
8793 
2096 
1233 
5B35 
1785 
864 
10 
34 
57 
147 
40 
33 
36 
253 
177 
39 
115 
32 
63 
23 
46 
16 
55 
183 
35 
77 
121 
12 
3 
1 
146 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
72 
192 
12 
8 
13 
98 
24 
143 
63 
13 
23 
62 
159 
46 
7 
37 
17 
20 
37 
15 
3 
35 
43 
6 
9 
ι? 768 
4898 
1419 
3477 
I 196 
328 
1718 
74? 
294 
13 
3 
2 
40 
8 0 6 
810 
198 
36 
13 
148 
31 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
β 
1 
9 
2 
13 
2 
360 
300 
eo 14 
12 
44 
9 
1 
333 
328 
206 
87 
36 
137 
145 
53 
63 
51 
42 
200 
5 
9 
3 
59 
β 
18 
8 
30 
59 
173 
221 
2 
β 
74 
45 
79 
348 
674 
691 
1 1 
1 1 1 
16 
6 
36 
3 
71 
461 
e 3 
.3 13 
45 
60 
36 
18 
14 
69 
278 
27 
96 134 
9748 
3033 
8713 
3342 
1 142 
3079 
715 
29? 
8485 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES. APPAREILS ET ENGINS 
MECANIQUES. NDA.. SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN METAUX C O M M U N S . 
DIAMETRE M A X . 25 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
77 
74 
3 
3 
1312 
303 
1009 
9 70 
833 
39 
156 
7361 
699 
1297 
338 
31? 
187 
5871 
4716 
4 5 
55 
775 
5 
1 
3 
428 
344 
2 1 4 7 
428 
1 1 77 
330 
504 
1 18 
4704 
3917 
5 
1 1 
37 
7 
28 
163 
69 
1 
166 
1 1 
3 
3 
263 
167 
101 
33 
9 
36 
179 
144 
6? 
93 
71 
2 
3 
3 
­ Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8485.10 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
102 
88 
39 
13 
12 
l l 
8466.31 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
268 LIBERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
008 
028 
030 
040 
050 
404 
508 
706 
732 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8485.39 SC I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
GRIECHENLAND 
KANADA 
BRASILIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
34 
1 17 
205 
124 
55 
74 
140 
1 19 
666 
66 
433 
17 
22 
26 
5 
16 
33 
136 
4 
15 
39 
57 
21 
2728 
807 
1920 
158B 
385 
282 
54 
50 
22 
96 
102 
29 
64 
121 
92 
597 
3 
4 3 3 
22 
26 
1 
39 
1761 
433 
1328 
1203 
733 
73 
71 
68 
27 
3 
16 
6 
6 
38 
159 
38 
120 
53 
1 
60 
47 
22 
5 
12 
10 
57 
5« 
HIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
42 
46 
180 
44 
31 
120 
272 
141 
58 
29 
40 
1380 
357 
993 
748 
537 
242 
17 
3 
12 
ee 
42 
25 
18 
4 
25 
3 
27 
75 
33 
42 
30 
30 
15 
5 
100 
31 
70 
62 
8465.41 MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS GRAUGUSS. IN KAP.84 ANG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1 138 
3971 
837 
1495 
516 
952 
1096 
47 
181 
192 
4236 
146 
53 
183 
8 
14 
14 
6286 
163 
1 129 
1984 
«13 
172 
928 
1094 
38 
164 
186 
1 122 
125 
38 
162 
l' 
14 
124 
120 
1981 
189 
1074 
330 
22 
3092 
20 
34 
12 
407 
14 
2 
7 
β 
6 
12 
1 
15 
33 
5 
1936 
31 
67 
7 
37 
92 
7 0 
23 
78 
6? 
14 
39 
605 
239 
366 
755 
107 
132 
120 
24 
1 
106 
173 
141 
57 
1 / 
69 
70 
39 
976 
157 
819 
605 
420 
214 
120 
32 
36 
5 
31 
30 
2 5 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8466.10 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1157 
9 /8 
453 
176 
787 
766 
334 2 6 
26 
15 
Β 
30 
0400.31 HELICES POUR BATEAUX. EN BRONZE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
268 LIBERIA 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
750 
4 96 
790 
43? 
335 
51)7 
6 60 
4 6 5 
2566 
238 
1259 
151 
154 
143 
116 
104 
138 
724 
119 
122 
763 
166 
151 
11681 
3248 
8318 
6163 
3502 
1910 
353 
234 
86 
422 
317 
184 
777 
4 91 
340 
7161 
51 
1739 
154 
143 
2« 
1 13 
8986 
1928 
5057 
4 1 8 7 
2742 
65« 
28 
214 
54 
10 
9 
70 
3 
138 
231 
971 
159 
812 
309 
7 
485 
276 
18 
104 
77 
55 
17 
8485.39 HELICES P O U R BATEAUX. EN A U T R E S MATIERES Q U E B R O N Z E 
001 
002 
003 
004 
003 
028 
030 
040 
050 
404 
503 
706 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
GRECE 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
217 
273 
618 
242 
124 
423 
1121 
4 89 
142 
56? 
361 
?4 7 
11? 
5740 
1561 
4160 
7 3 4 I 
2 0 7 9 
1 180 
193 
5 
110 
5 
27 
580 
133 
447 
352 
40 
488 
176 
312 
143 
138 
169 
136 
107 
25 
211 
3', 
15 
37 
249 
5 
1 
21« 
480 
404 
319 
54 
2 
19 
195 
309 
279 
8485.41 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP. 84, EN FONTE NON MALLEABLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
1653 
3366 
1 132 
2104 
104 2 
1240 
1236 
161 
431 
364 
39Θ2 
233 
4 9? 
196 
130 
165 
108 
46 76 
44 7 
1690 
308 
4«1 
1125 
1215 
80 
327 
272 
1614 
194 
146 
182 
135 
108 
292 
252 
1817 
207 
645 
349 
90 
35 
174 
36 
35 
121 
1 
137 
126 
11 
6 
58 
5 
1 
1 
2 
U 
2 
1422 
227 
6 
19 
76 
52 
90 
50 
31 
346 
12 
130 
1 
3247 
55 
10 
1 
1277 
21 
23 
2 
21 
139 
20 
86 
5 0 4 
80 
60 
71 
131 
135 
87 
131 
160 
32 
2217 
753 
1464 
390 
419 
574 
33 
17 
5 
413 
108 
18 
321 
571 
439 
137 
41 
361 
242 
110 
3273 
680 
2893 
1822 
1384 
859 
50 
5 
3 
47 
3 
20 
2 
15 
3 
21 
21 
47 
116 
40 
220 
119 
1102 
234 
868 
700 
779 
168 
46 
140 
21« 
200 
188 
681 
Januar — Dezember 1978 Export 
682 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8 4 8 5 . 4 1 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
21872 
10013 
11667 
11354 
4816 
2«4 
39 
8107 
5919 
2187 
'5­85 
1548 
131 
17 
6791 
3597 
3193 
3146 
31 12 
35 
13 
14 
2 
12 
10 
10 
1 
4683 
437 
4246 
4237 
32 
2 
8 
2037 
38 
1999 
1956 
42 
20 
9 
11 
7 
7 
3 
1 
8 4 8 6 . 4 5 M A S C H I N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E A U S T E M P E R G U S S . I N K A P . 8 4 A N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASILIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
06 2 
064 
066 
068 
248 
27? 
783 
400 
508 
617 
616 
674 
664 
706 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8485.61 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
36 
7 90 
'35 
6 6 5 
7 6 
174 
147 
45 
2509 
1948 
560 
408 
253 
139 
4 
8 
2 
16 
31 
7 
69 
13 
55 
56 
4B 
1 
774 
3 
350 
127 
65 
1878 
1672 
206 
192 
127 
14 
16 
6 
18 
14 
34 
150 
42 
107 
51 
14 
55 
1 
2 
35 
46 
2 
123 
52 
71 
54 
49 
5 
15 
130 
9 
1 
41 
225 
155 
71 
42 
1 
28 
2 
35 
40 
5 
38 
36 
9 
13 
24 
9 
14 
14 
14 
M A S C H I N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E A U S S T A H L G U S S . I N K A P . 8 4 A N G 
6 54 
1949 
2556 
' 2 0 1 
6 5 9 
■515 
209 
70 
293 
39 
6.6 3 
770 
25 
Bl 
75 
7 1 3 
9 6 
1 3 7 
6 
3 3 
12 
103 
67 
5 3 
3 79 
3? 
166 
3« 
5 3 7 
5 9 7 
1 6 3 7 
2 0 4 
1 0 7 
6 7 
1 6 2 
4 
3 5 5 
7 5 0 
i 757 
905 
666 
9 
2 5 
1 0 
3 7 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
19 
47 
ε 
11358 
8111 
3248 
7074 
1365 
375 
330 
300 
19 
47 
4 
4595 
2977 
1818 
I3B5 
924 
BO 
1 
154 
1 
3781 
3392 
389 
150 
163 
195 
163 
1 6 4 
13 
2 0 
5 
2 
31 
165 
34 
9 4 2 
1 1 3 
8 2 9 
2 3 7 
1 9 « 
5 8 2 
2 0 3 
3 5 
3 4 
3 3 4 
317 
17 
¡O 
io 7 7 
8 4 6 5 . 5 3 M A S C H I N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E A U S S T A H L . F R E I F O R M G E S C H M I E D E T . 
I N K A P . 8 4 A N G . 
.. . 
007 
003 
00 4 
005 
00 5 
OOB 
023 
030 
035 
0 .1 3 
4 3 3 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
335 
785 
1223 
554 
312 
472 
7 76 
■ 4 6 
343 
57? 
' ­81 
675 
?0C 
631 
170? 
142 
54 5 
274 
143 
145 
449 
1 181 
50 l 
75? 
5 
3­15 
162 
155 
2 
164 
25:3 
? 
25 
2 
4 
1 7 8 
4 
2 7 
15 
9 
5 
β 
5 
1« 
2 5 2 
3 2 8 
3 2 3 
2 
1 2 1 
3 5 
1636 
1 2 5 9 
3 7 7 
2 4 2 
■67 
1 
8 4 8 5 . 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
23832 
11888 
12145 
10931 
5222 
753 
455 
10690 
8808 
3884 
3228 
2538 
390 
266 
5518 
2907 
2811 
2347 
2309 
234 
30 
52 
18 
34 
13 
11 
16 
5928 
1778 
4182 
3958 
299 
40 
154 
1390 
67 
1324 
1289 
1 
34 
180 
74 
88 
42 
33 
39 
5 
94 
40 
54 
54 
31 
6 4 6 5 . 4 5 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P . 8 4 , E N F O N T E M A L L E A B L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
19« 
6 4 8 
2 2 7 
1 1 6 1 
3 1 8 
2 0 9 
3 1 5 
1 0 6 
3 8 0 2 
2 3 3 3 
1 2 7 0 
932 
647 
3 0 8 
13 
19 
27 
57 
198 
361 
57 
304 
297 
92 
7 
606 
13 
860 
2 
125 
45 
1894 
1499 
195 
172 
127 
23 
3 1 8 
1 2 0 
1 9 8 
3 7 
24 
1 0 0 
26 
2 2 
2 0 1 
2 6 5 
6 3 9 
2 9 3 
3 4 « 
300 
273 
28 
8465 .51 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P . 8 4 . E N A C I E R C O U L E O U M O U L E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
043 
O­o 
5 6 0 
062 
064 
066 
,5 5 6 
246 
27? 
? 6 i: 
400 
5 0 5 
6'? 
61« 
«24 
664 
7 0 6 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
S E N E G A L 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5365 
3627 
6382 
4689 
4946 
5680 
699 
849 
3222 
637 
'634 
52B 
179 
1 15? 
57? 
500 
160? 
3464 
144 
553 
179 
231 
104 
241 
524 
16/ 
443 
1 13 
249 
264 
144 
50301 
31454 
16848 
10091 
7058 
2854 
856 
5902 
1179 
1493 
4569 
563 
1267 
519 
870 
1670 
114 
899 
453 
104 
714 
509 
­160 
271 
3410 
72 
48 
3 
7 
379 
46 
4 
37 
741 
780 
133 
20124 
9824 
10600 
5786 
4014 
910 
26 
3Θ04 
1299 
1751 
1368 
434 
166 
155 
3 
343 
70 
? 
7 
5 
1 
185 
82 
8 
56 
3 
5 
8 
8118 
5174 
943 
469 
386 
4 63 
302 
1 
134 
28 
6 
11 
22 
322 
16 
4 2 
3 
15 
6, 
21 
16 
278 
19 
119 
434 
65 
2112 
230 
1882 
44B 
379 
Ì350 
470 
84 
1 1 1 
95 
16 
8 4 6 5 . 5 3 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P . 8 4 . N D A . . E N F E R O U A C I E R F O R G E 
OO: 
55? 
605 
004 
665 
606 
506 
5 7 5 
53 5 
5 36 
55 5 
456 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
1005 
853 
1275 
'556 
1094 
1319 
468 
7 5­5 
471 
822 
' ' 4 0 
'675 
736 
5 33 
1194 
381 
104 9 
455 
733 
462 
487 
' '38 
5 5.7 
480 
23 
«31 
«32 
644 
9 
1 
1 
301 
3?3 
6 
3 
4 
26 
14 
16 
2 
1 
1 9 0 
27 
1 
2 9 
4 2 6 
326 
100 
54 
942 
866 
77 
33 
33 
43 
43 
131 
2« 
105 
7 
3 
104 
69 
114 
59 
77 
5 6 
14 
58 
68 
43 
1 
e 3 
?3 
5 3 
62 
33 
2 
1? 
21 
5 
7 9 
60 
3 
2 
B9 
43 
02 
16 
16 
26 
7 
2 
12 
9 
18 
2 
3 
3 
8 
3 
3 
15 
3 
2 
3361 
779 
4 
3112 
3931 
4207 
21 
1674 
520 
60 
44 
13 
933 
3Θ 
33 
1224 
45 
51 
563 
Θ1 
20709 
16393 
5318 
3302 
22737 
io 
2004 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
ii? 8 
616 
674 
«64 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
0 3? 
03« 
038 
060 
204 
318 
390 
400 
404 
616 
662 
664 
800 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8485.55 M A 
IN X 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
MAROKKO 
KONGO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
46 
20 
74 0 
40 
8138 
4517 
3621 
2966 
7312 
463 
1B6 
17 
38 
5933 
3199 
2734 
2466 
2124 
93 
175 
15 
223 
2 
1801 72 160 239 
874 30 144 228 
727 43 7 11 
413 4 1 11 
170 4 
303 37 6 
1 1 
MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS STAHL. GESENKGESCHMIEDET. KAP. 84 ANG. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
481 
5141 
801 
1046 
421 
94 
77 
3113 
47 
510 
1B5 
33 
16 
20 
24 
28 7 
56 
13 3 
56 
23 
35 
13207 
8089 
5138 
4663 
41BB 
378 
43 
95 
704 
30Θ9 
656 
180 
80 
57 
3012 
33 
720 
177 
9 
35 
1 1 
1 13 
50 
1 
8470 
4288 
4204 
4007 
3958 
185 
11 
1983 
1 
499 
? 
12 
21 
19 
4 
20 
3 
14 
2 
2596 
2497 
99 
60 
42 
39 31 
35 
1 1 
3 
2 
25 
312 
107 
205 
101 
65 
44 
37 
8485.58 MASCHINEN­ UND APPARATETEILE. IN KAP.84 ANG.. AUS STAHL. 
NICHT AUS STAHLGUSS. FREIFORM­ ODER GESENKGESCHMIEDET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
37Θ SAMBIA 
20 
1 12 
13S 
136 
2 
77 
57 
220 
33 
29 
476 
239 
?() 
67 
13 
2 7 
77 
241 
28 
7 3 
33 
1648 
1028 
«22 
493 
12? 
56 
9 
75 
2B0B 
1683 
2066 
3008 
763 
1653 
136 
700 
16? 
517 
'09 
1563 
1056 
113 
7 76 
717 
273 
'22 
262 
166 
106 
364 
199 
1 1 
30 
¡08 
74 
143 
42 
'91 
16 
515 
8 
788 
12 
1433 
556 
1258 
452 
764 
13 
35 
4B 
751 
79 
667 
53? 
45 
79 
• 
3 
14 
9 3 
71 
323 
136 
1 
6 
4 
37 
1 
2 
2 
6 5 
456 
51 
4 08 
67 
35 
5 
30 
10 
1 
25 
1 
10 
19 
)4 
' 1 
7 
6 
20 
4 
2 
11 
11 
1 
l 
666 
84 
89 
633 
95 
13 
46 
8 
84 
70 
87? 
i?? 
79 
123 
178 
­53 
'00 
233 
39 
27 
40 
1 1 
10 
18 
72 
33 
137 
13 
5 6 
5 
356 
5 
88 
: 
36B 
577 
1665 
¡56 
770 
36 
30 
75 
79 
49 
16 
317 
37 
1 10 
1 
15 
18 
1 
1 
i 
26 
3 
31 
1 
306 
577 
150 
31 
8 
1 
2 
20 
1 
15' 
680 
30 
10 
5 0 
94 
15 
71 
3 3 
26 
3 
iO 
1 
1 
12 
3 
3 
1 
12 
1 
10 
5 
20 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8485.53 
52B ARGENTINE 
616 IRAN 
Θ24 ISRAEL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
265 
126 
1023 
171 
15408 
8230 
7175 
4822 
27B4 
2102 
228 
14 
166 
8033 
4178 
3857 
3403 
2359 
270 
104 
262 
84 
'006 
9 
4593 
2419 
2174 
66 1 
322 
1499 
14 
221 
62 
1ββ 
17 
13 
126 
914 
866 
48 
6 
20 
23 
Θ466.55 PARTIES ET PIECE8 DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP. 84. NDA.. EN FER OU ACIER ESTAMPE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
032 
036 
038 
060 
204 
31S 
390 
400 
404 
eie 
66? 
664 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
MAROC 
CONGO 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1266 
5456 
2761 
25Θ7 
1030 
131 
?33 
3B15 
160 
1376 
303 
250 
156 
740 
141 
1461 
213 
371 
149 
101 
197 
23883 
13483 
10202 
8150 
5791 
1591 
305 
457 
306 
2990 
1474 
215 
103 
100 
3426 
71 
106'. 
235 
23 
2 
94 
12 
247 
105 
5 
10670 
5139 
5431 
4946 
4820 
387 
98 
Ι93Θ 
1 
615 
6 
5 
14 
63 
23 
240 
9 
49 
2« 
3039 
2670 
470 
128 
69 
340 
256 
2 
16Θ 
77 
17 
284 
6 3 
7 0 
1 
181 
31 
130 
34 
51 
7 
61 
3 
7 
1755 
554 
1201 
539 
330 
530 
1 1 
128 
8 4 6 5 . 5 8 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP.84. NDA.. EN FER OU ACIER. NON COULE. MOULE. FORGE OU 
ESTAMPE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
283 
346 
350 
3 76 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
OUGANDA 
ZAMBIE 
5969 
8359 
2477 
5642 
5969 
7513 
727 
14Θ2 
1 166 
4B82 
877 
8165 
6611 
846 
190Θ 
2,361 
1408 
908 
2427 
1393 
1057 
737? 
1778 
179 
717 
1377 
741 
i 145 
781 
74? 
130 
7945 
130 
7771 
178 
Θ850 
4373 
8561 
4382 
3089 
140 
716 
56? 
2719 
500 
5573 
4548 
419 
435 
1027 
7B1 
44 
775 
B73 
694 
1975 
'008 
17 
64 
4 9 
12 
14 
70 
2 
16 
789 
4 
1 
954 
392 
1341 
374 
S14 
7 
64 
99 
775 
17 
303 
25 
13 
116 
55 
7 
1 18 
1 10 
39 
8 
17 
1 
71 
513 
41 
18 
24 
76 
100 
17 
2 
31 
3934 
585 
631 
3622 
642 
121 
308 
84 
351 
49 
1943 
407 
183 
674 
1174 
1043 
740 
2072 
332 
305 
403 
205 
1 1 1 
77 
760 
18« 
1039 
120 
213 
39 
1327 
86 
767 
12 
2275 
2776 
9426 
926 
31 1 1 
181 
137 
133 
569 
257 
126 
1436 
159 
645 
69 
85 
112 
12 
20 
12 
13 
2 
105 
12 
164 
3 
397 
371 
2« 
2 6 
566 
26Θ3 
484 
31 
52 
1 
13 
103 
,3 9 
2 
10 
2 
4 2 
3 
6 
824 
244 
580 
393 
72 
182 
5 
16 
383 
32 
1 i 
2 
1 
: 
i 
498 
444 
54 
18 
5 
36 
7 
44 
112Í 
ie 
; 1 
2; 
i2ie 
1181 
732 
6B 
194 
1640 
809 
127 
303 
56 
101 
36 
227 
9β 
1307 
145 
63 
IB 
98 
184 
8801 
3588 
30 3014 
2: 
2: 
­
2494 
542 
291 
30 
229 
343 
181 
300 
539 
211 
283 
208 
194 
221 
42 
120 
53 
27 
26 
5 6 
12 
12 
6 
?7 
2 
74 
12 
7 5 
20 
2 
84 
417 
99 
31B 
313 
5 
5 
128 
1 15 
90 
1 13 
226 
12 
87 
39 
33 
28 
683 
Januar—Dezember 1978 Export 
684 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
ELR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
4 84 
488 
503 
512 
528 
604 
603 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
647 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
8485.68 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
507 
435 
607 
92 
17 
35 
242 
20 
124 
30 
101 
29 
21 
91 
194 
25 
296 
20 
55 
470 
43 
107 
17? 
35 
37 
76 
106 
22 
92 
38 
7 
64 
162 
45 
24384 
12318 
12072 
6223 
3531 
4712 
1643 
1119 
336 
160 
252 
5 
2 
25 
6 
39 
415 
2 
3 
2 
3 
48 
57 
15 
8812 
4688 
4247 
2597 
1622 
962 
33 
688 
1383 
1022 
363 
202 
66 
130 
38 
5 2 
39 
81 
3 13 
19 
10 
15 
203 
20 
15 
58 
83 
20 
175 
17 
15 
21 
2 
17 
10 
3 
42 
5850 
1825 
4226 
2113 
1037 
171« 
597 
379 
75 
23 
65 
23 
76 
24 
62 
122 
27 
48 
10 
5 
39 
864 
523 
837 
35 
4 
8485.80 MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS KUPFER. IN KAP.84 ANG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
39 
76 
103 
59 
23 
103 δ 
561 
301 
261 
191 
159 
32 
37 
5 
70 
9 5 
166 
122 
45 
39 
37 
3 
? 
10 
41 
18 
23 
20 
20 
3 
58 
3 
55 
10 
10 
5 2 
53 
77 
6 7 
266 
139 
127 
113 
94 
13 
12 
8485.70 MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAU­, 
TEMPERGUSS. STAHL ODER KUPFER. IN KAP.84 ANG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
02a NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
2783 
1166 
2735 
754 
317 
755 
95 
.335 
'29 
90' 
95 
565 
756 
52 
267 
3 53 
159 
353 
ee 
75 
134 
2185 
701 
1 944 
703 
526 
13 
198 
74 
659 
45 
527 
615 
15 
39 
34 2 
104 
21 
121 
34 
12 
5 
24 
2 
5 3 
1 
5 
13 
2 
5 
440 
81 
105 
320 
■59 
59 
29 
1 70 
7 6 
55 
9 
34 
55 
164 
184 
39 
3? 
4 
65 
106 
55 
35 
1 10 
19 
2 
1 
927 
346 
461 
281 
70 
136 
52 
14 
•5 5 
53 
26 
74 
84 
24 
­5? 
32 
3 5 
16 
163 
149 
'39 
12 
3 
2 
390 
4 00 
404 
412 
448 
480 
484 
483 
508 
512 
528 
604 
603 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
647 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
8485.58 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8485.80 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
9 
3 
H 
3. 
1 
1 
7 
? 
' 
3 
4 
1 
: 
1000 
1010 
1011 
1 020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 028 
030 
032 
036 
03a 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
05B 
060 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8465.70 PAF 
Q U 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
2057 
3109 
2281 
486 
225 
167 
'615 
1 15 
697 
145 
578 
221 
234 
714 
'522 
896 
1436 
158 
174 
1 109 
404 
925 
586 
386 
201 
623 
539 
161 
202 
269 
106 
274 
957 
306 
142008 
68849 
73359 
3E182 
22570 
26120 
7304 
S001 
1071 
1204 
1026 
59 
1 
20 
219 
176 
23 
84 
41 
16 
88 
279 
92 
538 
1 1 
7 
811 
41 
335 
2 
25 
12 
34 
260 
75 
192 
75 
79 
57 
280 
42 
89414 
30091 
29322 
19814 
14329 
4722 
904 
47Θ7 
306 
87 
4 
25 
9 
2 
9 
34 
3 
2 
176 
175 
2 
43 
5 
4 
38 
134 
88 
215 
1 
13 
1 
26 
4 
1 
7285 
3587 
3698 
1338 
733 
2061 
354 
300 
350 
607 
1002 
83 
206 
72 
1350 
112 
145 
36 
147 
175 
714 
413 
651 
778 
741 
103 
54 
77 
34 
17? 
4 
62 
41 
447 
71 
34 
1 
73 
10 
21 
1 13 
37 
38023 
9744 
25279 
934a 
3503 
12164 
3483 
3719 
1ACHINES ET APPAREILS D U CHAP. 84. 
338 
435 
582 
.342 
166 
696 
181 
3710 
1922 
1787 
1143 
566 
329 
316 
24 
144 
449 
4 
63 
100 
1012 
660 
352 
200 
181 
52 
101 
28 
21 
101 
108 
349 
198 
151 
128 
114 
23 
1 
1 
10 
14 
366 
3B 
328 
91 
82 
156 
80 
6 
370 
124 
305 
1 
70 
35 
351 
86 
305 
195 
11 
16 
4 
6 
1 
93 
247 
574 
61 
142 
1 12 
144 
37 
54 
17 
151 
2B6 
51 
28873 
18881 
8011 
4467 
2680 
34Θ0 
172 
63 
ΞΝ CUIVRE 
290 
260 
220 
162 
301 
31 
1650 
865 
7B4 
689 
4 6­1 
«1 
135 
13 
1 
1 
IC 
2 
2 15 
1 
54 
3 
f 
2 
6107 
3826 
2282 
193 
176 
2077 
ni a: 
12 
2C 
102 
E 
4 
134 
128 
e : ' 1 
313 
827 
124 
15 
8 
6 
9 
3 
β 
8 
2 
35 
209 
12 
93 
35 
104 
128 
99 
B3 
β 
23 
5 
30 
51 
14 
3 
38 
46 
274 
175 
6339 
2166 
4178 
2522 
872 
1674 
392 
BO 
3 
2 
2 
88 
30 
38 
15 
5 
21 
RTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84. EN AUTRES MAT. 
E FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE. ACIER OU CUIVRE 
14963 
9 1 1 0 
1153« 
9437 
3515 
6166 
741 
2361 
1313 
5915 
1267 
6 97 5 
6079 
4?3 
7 3 9 7 
139 7 
• 1 3 8 
541 
1043 
53 9 
1290 
8620 
4208 
8382 
1443 
2695 
109 
1561 
758 
3718 
531 
4778 
4287 
1 10 
549 
725 
73 7 
4 74 
32 
147 
690 
230 
703 
432 
56? 
4 
30 
57 
231 
53 
226 
8 
10 
200 
5 
52 
211 
355 
57 
3092 
854 
887 
3273 
2228 
73 
273 
70 
383 
177 
1 102 
330 
220 
961 
52« 
734 
84 
710 
257 
­¡9 6 
1233 
2452 
3096 
731 
5 5 3 
1 
35 
18 
49 
19 
89 
124?) 
8 
308 
9 
13 
3 
5 
36', 
720 
170 
38 
57 
34 
144 
6 
5 
1 181 
902 
1149 
1655 
6B2 
5 5 3 
972 
300 
1365 
396 
6 9 9 
197 
60 
3 56 
150 
26 
33 
2 9 
74 
21 
17 
27 
2 
5 
33 
6 
944 
368 
586 
600 
4 78 
47 
131 
1 
130 
116 
l 15 
107 
73 
2 
7 
­ Deiembor 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
E x p o r t 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
27? 
276 
288 
314 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
500 
504 
60S 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
773 
737 
740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8486.70 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR.9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
23 
7 
16 
iii i 
2 9 
53 
141 
88 
10 
34 
167 
17 
16 
246 
150 
27 
157 
685 
ee 
15 
7 
12 
31 
20 
12 
2 
7 
12 
259 
79 
21 
799 
35 
46 
10 
17 
12 
130 
20 
24 
1 1 
7 
7 
68 
21 
1 12 
22 
19 
17183 
8497 
8888 
5128 
281 1 
3151 
849 
370 
17 
49 
6 
35 
3 
4 
1 
4 
3 
5 
5 
11 
7 
4 
3 
17 
Β 
1? 
1 
9880 
6770 
3891 
33Θ5 
2044 
361 
60 
144 
6 
137 
13 
2 
50 
16 
10 
•1 
5 
106 
30 
74 
6 6? 
β 
3 
27 
2 
24 
51 
17 
5 
Β 
2 
13 
1 
ββ7 
294 
374 
117 
71 
231 
36 
26 
20 
2 
19 
2943 
1154 
1789 
778 
315 
85? 
21 1 
133 
8497 
8497.00 
W A R E N DES KAP. 84. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 84. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
17 
7 
25 
618 
3 
117 
3 
1673 
504 
1089 
98 
72 958 
78 
3 
7 4 5 
143 
15 
22 
100 
40 
3 
21 
3 
5 
38 
9 
5 
31 
2 
17 
719 
211 
509 
93 
5 
414 
391 
1603 
539 
963 
611 
266 
295 
71 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
062 
064 
066 
01,11 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
288 
314 
322 
530 
334 
346 
350 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
4 34 
500 
504 
50Θ 
512 
520 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
630 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
950 
8486.70 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8497 
8497.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
897 
591 
788 
177 
186 
333 
7 6 6 
54 1 
2054 
1325 
1 14 
327 
176? 
131 
114 
130 
125 
196 
665 
1 184 
341 
2751 
4466 
640 
2B9 
1 19 
686 
142 
264 
1994 
14 7 
222 
167 
174 
881 
24 53 
1286 
187 
1 1 7 9 8 
342 
427 
192 
413 
133 
251 1 
162 
336 
117 
105 
107 
744 
250 
1 165 
420 
147 
139374 
58403 
80989 
37267 
2199B 
3Θ014 
70Θ6 
5543 
117 
220 
203 
33 
40 
105 
36 
25 
4 6 
48 
1 1 
25 
76 
10 
1 1 
4 
4 
33 
4 
2 9 
β 
285 
269« 
138 
87 
7 
94 
13 
1 1 
132 
«1 
47 
39 
28 
84 
257 
720 
16 
142 
32 
30 
14 
62 
25 
45 
49 
101 
22 
34 
53 
239 
60 
151 
23 
50784 
27018 
23748 
19822 
14329 
3130 
400 
797 
31 
26 
7 6 
25 
89 
36 
2 
«4 
1 
32 
1 19 
β« 
4 
1 
3 
3 
1 
10 
81 
e 
10 
Β 
866 
2 
1 
2 
β 
48 
767 
10 
1 
1 
9 
8 
17 
18 
6 
1 
2 
14 
7 
13 
29 
10 
19 
8789 
2858 
4113 
964 
583 
2417 
366 
732 
125 
271 
290 
35 
104 
615 
188 
403 
258 
113 
60 
64 
1292 
44 
38 
10 
121 
31 
5 
56 
124 
546 
1002 
239 
166 
72 
529 
119 
120 
467 
35 
157 
106 
90 
300 
783 
394 
103 
318 
256 
104 
54 
1 IB 
39 
52 
92 
73 
74 
7 
4 
130 
24 
300 
26 
147 
29503 
10879 
18824 
6Θ79 
2240 
9597 
2407 
2701 
16 
43 
1533 
1 132 
197 
26 
44 
13 
9 
5 
5 
33 
9 
40 
3 
I 09 
423 
1 
3 
1 
48 
76 
66 
30 
1 
10485 
4 
1 
51 
1 
2363 
1 
53 
1 
5 
10 
64 
20 
4 
27148 
8197 
18949 
1ΘΘ6 
1406 
17032 
1411 
31 
3 
11 
2 
12 
2 
10 
1 
61 
2 
643 
1068 
183 
93 
5 
1 
2 
222 
1 
10 
28 
33 
Β 
6 
2 
77 
5448 
2819 
2828 
«39 
253 
2113 
178« 
7« 
437 
48 
767 
84 
2 
9 θ 
1 10 
99 
14 
1 1 
61 
247 
1 1 
2 
69 
«6 
21 
206 
1220 
523 
223 
57 
30 
1 4 
2 
24 
102 
43 
1 4 
3 
149 
503 
80 
18 
336 
35 
247 
56 
214 
63 
1 7 
18 
86 
20 
57 
32 
330 
90 
598 
367 
19018 
7044 
11972 
«750 
2923 
3519 
887 
1703 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2 
12 
20 
2 
2 
56 
288 
102 
185 
440 
90 
350 
259 
210 
90 
26 
1 
276 
176 
428 
141 
170 
113 
271 
247 
3024 
1285 
1759 
B20 
582 
916 
227 
275 
176 
428 
141 
170 
113 
271 
247 
3019 
1263 
1758 
819 
582 
914 
226 
6 
2 
3 
2 
1 
685 
Januar — Dezember 1978 Export 
686 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8498 W A R E N DES KAP.84,ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUQBEDARF ANGEMELD. 
8498.00 W A R E N DES KAP.84.ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD. 
950 SCHIFFSBEDARF 9B 98 
98 1000 WELT 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
98 
98 
8498 M A R C H A N D I S E S DU CHAP.84 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
8498.00 M A R C H A N D I S E S DU CHAP.84 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 64Θ 646 
. 848 1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
648 
«48 
­ Dezember 1978 E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
8 2 4 
7 3 2 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 5 7 
2 8 8 
3 5 2 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 0 1 S Y ( \ 
FRANKREICH 
B E I G I F N ­ I I I X F M R U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
ISRAEL 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDEH 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 2 S T R 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S O W J E T U N I O N 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
GUINEA­BISSAU 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
SUEDKOREA 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ! 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
ELEKTRISCHE GENERATOREN; ELEKTROMOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER 
SOWIE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN: DROSSELSPULEN UND 
ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
NCHRONMOTOREN. MAX. 18 W 
7 0 5 
3 2 
2 3 1 
2 1 3 
7 « 
168 
9 
« 3 
9 
7 1 
25 
1 6 0 
1 4 
3 2 
4 0 
27 
1 « 
1 5 
5 8 
13 
1 4 4 
6 6 
31 
4 
14 
3 1 
1 6 
12 
5 
17 
2 
3 « 
1 3 
5 
2 
12 
4 1 
1 
16 
7 
8 8 
3 9 
26 
1 
4 
10 
1 3 
2 1 
8 
1 1 
15 
1 
3 6 
2 4 
6 5 5 
2 
2 
7 3 
5 2 
1 
2 
9 6 
1 
6 
3? 
I l 
1 
5 8 
4 
5 6 
2 8 
12 
6 
3 5 
5 
6 4 
3 
9 
15 
11 
26 
2406 
1495 
912 
638 
329 
212 
41 
243 107 136 
1 2 1 
3 
3 
3 4 6 
1 B 0 
1 6 5 
9 9 
28 
3 9 
6 
7 6. 
1 
5 
1 1 7 3 
7 B 4 
3 8 8 
2 5 8 
1 4 2 
1 1 6 
7 
61 14 27 14 
OMERZEUGUNGSAGGREGATE Z U M SCHWEISSEN 
2 3 
31 
6 0 
6 3 
21 
1 1 7 
3 4 
2 6 
105 
3 5 
26 
1 7 
3 8 5 
2 2 
19 
4 3 
7 3 
5 1 
17 
4 1 
7 3 9 
3 1 
105 
5 5 
1 
1 
1 
1 
5 3 
10 
1 
3 2 
12 
18 
5 
2 0 
1 
16 
5 
6 
1 5 
4 
8 
l 
15 
9 9 
5 
3 
1 0 2 
18 
1 
6 1 
13 
2 7 
: o 
14 
1 
4 7 6 
1 
3 
2533 
238 
2294 
2078 
517 
123 
140 45 95 
8501.03 GENERATOREN Z U M SCHWEISSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
133 
68 
117 
99 
23 
73? 
. i 
8 
18 
62 
162 
124 
38 
38 
20 
18 
190 
174 
51 
3 
33 
71 
285 
117 
3 
1« 
26 
282 
22 
41 
239 
25 
104 
62 
30 
5 
41 
1123 
54 
1069 
3« 
'6 
1034 
555 
3 1 
3 
5 0 
5 6 
11 
83 
45 
38 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0114 
(103 
0 0 « 
0 0 / 
1)08 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
O.l l i 
0 3 8 
1147 
0 5 0 
[ ) ' > ( ( 
0 6 4 
0 6 « 
7711 
.¡6(1 
40(1 
d l 6 
39.: 
137 
3 0 0 
8 5 0 1 . 0 1 M O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
J A P O N 
AUSTRALIE 
MACHINES GENERATRICES: MOTEURS. CONVERTISSEURS ROTATIFS OU 
STATIQUES. ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE 
REACTANCE ET SELFS 
MOTEURS SYNCHRONES, M A X . 18 W 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 4 4 2 
7 1 0 
6 1 0 7 
3 7 4 7 
2 3 1 4 
3 0 7 0 
1 2 5 
6 8 1 
2 2 1 
' 2 7 7 
2 2 4 
2 7 2 9 
4 1 2 
'■004 
2 0 « 
4 4 0 
2 8 7 
1 7 9 
1 1 9 
1 7 0 
2 5 8 9 
5 8 5 
1 7 9 
2 6 5 
1 0 9 
3 3 1 2 9 
2 1 0 9 8 
1 2 0 3 2 
9 4 B 9 
4 9 2 3 
15613 
156 
9 5 7 
15 0 4 
1 4 5 
6 1 9 
1 2 6 8 
«eo 
3 1 « 
1 7 3 
5 9 1 
1 2 0 
' 7 0 9 
3 6 7 
1 6 6 
1 8 
8 2 
2 0 5 
4 
1 
β 
1 2 7 0 
17 
9 
6 2 
5 
8 8 3 3 
4 2 1 2 
4 4 2 1 
4 0 0 1 
2 4 5 4 
8 1 
1 
3 3 9 
3 / 2 
5 1 4 
2 2 8 4 
3 9 / 
6 7 7 
2 1 
8 5 
21 
1 8 1 
17 
2 2 4 
3 1 
7 8 7 
6 9 
1 3 7 
1 6 
1 1 1 
8 3 
7 8 3 
4 2 8 
1 6 0 
1 9 1 
1 0 
8 2 3 1 
4 6 5 0 
3 6 8 2 
2 4 5 3 
5 1 5 
7 9 4 
7 7 
3 3 4 
2 7 7 3 
4 4 
2 2 
6 0 9 
1 7 9 
5 
3 
5 
16 
8 9 1 
9 
3 6 
1 1 7 
6 6 
12 
1 1 4 
3 6 
1 5 8 
6 1 
6 
1 
3 9 
5 5 5 3 
3 5 3 3 
2 0 2 0 
1 4 4 1 
3 36 
4 6 2 
3 7 
1 1 5 
3 0 5 
1 2 6 
8 6 0 
1 3 8 
1 5 4 0 
7 9 
6 
74 1 
2 
3 7 7 
12 
1 0 
4 
2 
4 
5 0 7 
1 
1 
8 
4 0 3 1 
3 0 4 8 
9 8 3 
5 6 3 
6 5 6 
11 
3 
4 
5 1 1 9 
3 8 
6 
1 1 5 
2 
9 1 
3 7 
15 
5 0 
5 5 3 2 
6 1 8 4 
3 4 8 
1 4 ? 
1 1 9 
6 2 
1 4 4 
8501.02 GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
056 
704 
758 
216 
770 
224 
257 
23 3 
352 
4 34 
60S 
512 
«1« 
«24 
6 28 
532 
«36 
«44 
«47 
«49 
652 
728 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE­BISSAU 
NIGERIA 
TANZANIE 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
171 
i 14 
705 
789 
196 
126 
2778 
120 
146 
815 
173 
170 
1 1? 
1974 
134 
149 
7 5 6 
717 
789 
133 
170 
3823 
167 
575 
265 
134 
398 
221 
15959 
1034 
14923 
41« 
277 
11693 
2812 
250' 
2 
2 0 6 
5 1 
7 β 
6 
1 0 7 
5 
1 1 1 
2 
3 3 
ι 
11 
9 0 
Bl 
86 
5 6 
Ό 
9 3 
2 7 0 0 
2 7 
15 
6 5 5 
1 0 6 
1 
4 0 3 
1 0 9 
- 7 5 
1 3 5 
9 5 
11 
2 5 4 3 
ΐ 
2 9 
2 6 
9 
3 
9 
1 8 
64 
3 6 
693 
33 
2 
652 
7 9 5 
2 6 3 
5 3 2 
12 
10 
4 4 2 
1 3 6 
7 8 
7 9 4 8 
2 4 8 
7 7 0 0 
1 9 5 
1 4 8 
4 7 6 7 
6 0 4 
2 7 2 3 
8501.03 GENERATRICES P O U R LA S O U D U R E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
306 
232 
6 2 6 
665 
153 
155 
1 1 1 
152 
2 55 
199 «5 
134 3 3 
132 
100 
3 
21 133 
17 '45 
6 6 
6 
1 7 
72 29 
3 
47 
1133 
458 
675 
480 
?56 
173 
66 
21 
2 
3 3 
1 
3 5 7 
4 2 6 
3 8 
3 8 6 
5 
3 8 1 
1 6 
' 7 
5 
1 3 4 
7 0 
2 6 
8? 
16 
6? 
1 7 0 
1 3 1 9 
1 3 4 
6 6 
3 
2 0 3 
1 2 7 
1 70 
1 1 7 5 
1 2 7 
5 7 4 
2 4 6 
1 3 4 
2 3 
2 2 1 
5 5 3 4 
2 8 2 
5 2 7 1 
1 7 8 
9 9 
5 0 9 4 
1 7 4 6 
101 
177 
316 
12e 
24 
345 
122 
223 
223 
223 
55 
5 
20 3 
17 
15 
15 2 
687 
Januar—Dezember 1978 Export 
688 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
006 
007 
036 
04 2 
04B 
052 
288 
352 
390 
400 
4 84 
612 
616 
632 
847 
662 
708 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
8601.03 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
NIGERIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
55 
102 
13 
24 
13 
20 
350 
25 
28 
72 
105 
17 
1799 
«31 
1170 
202 
53 938 447 
15 
2 
31 
13 
18 
10 
101 
41 
60 
22Θ 
130 
99 
22 
8 
76 
17 
8501.04 ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
288 NIGERIA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
37 
36 
37 
28 
2 
76 
15 
173 
133 
40 
8 
32 
1 
335 
75 
17 
37 
16 
6 
6? 
94 
17 
77 
39 
6 
1178 
249 
927 
134 
29 
764 
417 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
005 
007 
003 
030 
03? 
036 
038 
0­1? 
048 
050 
056 
5 6 5 
06? 
064 
3 
208 
238 
5 50 
400 
404 
516 
63? 
770 
1000 
1010 
1011 
'0 70 
1021 
'030 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
0501 07 M O 
KV/­
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
CHINA 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
MOTOREN UND GENERATOREN. OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW ODER 
VA. NICHT IN 8501.03 ENTHALTEN 
43 
35 
328 
140 
188 
73 
27 
75 
20 
40 
54 
5 
49 
8 
e 12 
5 
29 
22 
8 
14 
14 
2 
72 
19 
52 
35 
1« 
12 
5 
48 
48 
29 
13 
17 
2 
2 
10 
1 
5 
100 
48 
54 
28 
3 
25 
12 
1 
359 
58 
97 
100 
33 
77 
37 
19 
42 
12 
56 
40 
l 1 
20 
22 
18 
3 
3 
8 
30 
65 
109 
6 
30 
3R 
36 
1! 
20 
652 
831 
822 
313 
155 
410 
42 
16 
20 
28 
3 
5 
27 
6 
70 
34 
1 
10 
12 
2 
3 
8 
5 
1 
3 
1 
20 
289 
114 
175 
121 
33 
15 
3 
1 
15 
2­5 
12 
2 
2 
2 
20 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
103 
59 
44 
32 
2« 
7 
294 
1 
2 
4 
57 
2 
1 
1 1 
2 
3 
­o 5 
3 
8 
6 4 
5 
' 1 
6 
34 
595 
360 
235 
53 
15 
166 
2 
2 
2 
16 
1 
IC 
5 
17 
' 
' 
3E 
K 
17 
' ' 16 
4 
36 
73 
79 
30 
37 
9 
13 
3 
4 
2 
4 
5 
9 
103 
3 
21 
38 
29 
1 
592 
287 
325 
'00 
24 
216 
t 
1 
5 
5 
006 
007 
036 
042 
048 
052 
288 
352 
390 
400 
484 
612 
616 
632 
647 
662 
708 
728 
8501.03 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REP­AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
1 0 0 0 ' M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
188 
335 
113 
130 
125 
109 
2188 
103 
100 
278 
200 
136 
641 
524 
113 
131 
1 10 
107 
9092 246B 6624 
1205 349 5370 2676 
3 
29 
24 
5 
2 
1 12 
10 
1 1 
27 
10. 
54 
2 
3 
8 
102 
51 
35 
64 
25 
βιο 
299 
311 
33 
5 
275 
32 
1211 
876 
635 
128 
46 
406 
106 
8501.04 CONVERTISSEURS ROTATIFS POUR LA SOUDURE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
288 NIGERIA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
206 
207 
220 
172 
103 
254 
147 
101 
206 
2520 
753 
1768 
622 
229 
937 
149 
210 
12 
43 
309 
31 
278 
61 42 95 45 122 
317 
31 266 
276 
1« 
73 
8 50 77 
471 
153 
319 
197 
10? 
1 1 1 
1 
1« 
179 
127 62 42 36 
43 9 
175 
215 
211 
4 
41 
15 
1 
2 
266 
133 
123 
41 
81 
19 
5 
20 
3 
147 
307 
58 
249 
8 
3 
163 
3 
324 
50 
1 13 
71 
63 
2078 
102 
96 
211 
65 
33 
571 
473 
1 13 
131 
110 
107 
8464 
1119 
6335 
317 
183 
4473 
2443 
89 
170 
18 
80 
60 
101 
706 
871 
261 
610 
348 
81 
75? 
84 
8501.07 MOTEURS ET GENERATRICES. SANS PERFORMANCES EN KW OU KVA. NON 
REPRIS SOUS 8501.03 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
033 
036 
033 
04? 
04 5. 
050 
055 
060 
06? 
054 
566 
703 
733 
550 
400 
4 04 
«1« 
53? 
7?'5 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1064 
561 
919 
1092 
653 
15.3 
213 
533 
202 
1376 
514 
194 
670 
175 
163 
149 
14 3 
194 
452 
441 
333 
104 
308 
164 
179 
2 99 
281 
14881 
6418 
8245 
4544 
2 7 1 « 
2240 
861 
407 
388 
6 9 
3 
1 10 
355 
1 10 
554 
442 
41 
606 
132 
2 
95 
148 
184 
704 
1 1 
29 
37 
183 
5 24 
7 
277 
8029 
2262 
3787 
2550 
1455 
303 
68 
33 
6 5 6 
621 
376 
1 
63 
53 
59 
705 
60 
106 
13 
1 
21 
42 
130 
48 
1 
27 
3 
7 
1 
1 
3174 
1719 
1465 
1053 
335 
136 
10 
7 
47 
177 
7 
1 
7 
29 
7 
19 
51 
27 
63 
3 
2 
10 
3B2 
23 
4 
17 
1 
48 
261 
2753 
1431 
1322 
252 
57 
947 
140 
82 
58 
113 
107 
255 
149 
76 
170 
26 
71 
5 
26 
15 
11 
17 
9 
229 
121 
109 
8 
5 
101 
758 
36 
106 
151 
104 
19 
3 
2172 
787 
1406 
619 
247 
6 90 
20 
20 
23 
21 
2 
141 
16 
12« 
13 
12 
5 
- Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
154 2 8 2 
98 39 5 26 4 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG M A X 
75 KVA. AUSGEN. Z U M SCHWEISSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
066 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
266 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
«28 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
391 
2 78 
799 
34 3 
1 10 89 
417 
ï ei 
131 
43 
96 
74 
77 
340 37 
74 
799 
111 21 17 
209 
629 51 
384 
741 
107 47 47 
103 
93 
31 37 
78 71 
162 61 
6461 
80 
50 
78 71 
125 81 
184 
25 
146 
27 
24 
41 
85 
184 
33 
39 
31 
18 
19 
31 
20 
372 
26 
24 
62 
90 
216 
328 
259 
1 155 
133 
253 
3954 
581 
73 
192 
531 
381 
535 
50 
72 
20 
13 
1 13 
370 
5 
18? 
29 
9 
14 
791 
5 
7 
5 
16 
2 
3 
10 
1 
6 
68 67 
5 
4 
1048 
23 
69 
10 
30 
3 3 
9 
9 
5 
30 
4 0 
36 
6 3 
3 
29 
21 
21 
255 
32 
16 
39 
6 
1 
20 
2 
2 
1 1 
2 
23 
7? 
12 
5 7 
91 
5 
1? 
9 
2 
135 
2B 
1 
5 
31 
15 
4 7 9 
3 
131 
3 
5 
2 
774 
3 
777 
23 34 
6 164 
68 
6 
142 
10 
227 
99 
659 
171 
46 
412 
106 
15 
102 46 
41 34 
30 
«3 
7 96 
468 
679 
94 
1 
4 
33 
97 
1 
33 
73 
4 
5 8 
20 
4710 
43 
32 
10 
60 
100 
41 
162 
1 
121 
75 
4 
15 
24 
32 
67 
18? 
29 
35 
27 
6 
19 
31 
7 
2 58 
23 
14 
48 
88 
207 
179 
109 
1039 
120 
245 
2000 
524 
72 
138 
4 4 3 
366 
358 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
626 
1456 
40 
913 
36 
21 1 
52 
120 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE. M A X 75 
KVA. EXCL. POUR SOUDURE 
00 1 
002 
003 
004 
005 
Oui, 007 
000 024 
028 
030 
0.8 2 036 038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 224 
232 
240 24B 
267 
760 
264 268 272 
276 
730 
?88 302 314 
322 
330 
334 
342 348 
350 
352 
366 
370 373 378 
390 
400 
404 416 424 440 
458 471 472 
430 
484 
500 512 
516 
660 
604 «08 
612 
616 624 
628 
632 
636 640 
644 647 «49 
552 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PANAMA 
GUADELOUPE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
1724 
1 163 
31,1)3 
1 786 
4 76 
447 
1533 
717 
117 
1005 
96,3 
701 
6 63 
472 
403 
184« 
354 
4 78 
1413 
1003 
112 
106 
1094 
4536 
310 
7170 
3673 
«2« 
290 
340 
641 
416 
334 
224 
134 
403 
1335 
402 
3B967 
478 
308 
529 
373 
571 
46? 
867 
7 / 6 
773 
147 
240 
100 
143 
779 
79? 
669 
157 
151 
701 
114 
100 
157 
167 
1761 
121 
159 
407 
231 
964 
1700 
7096 
5102 
632 
1123 
21407 
2847 
341 
1025 
2977 
2 0 1 3 
3327 
7 56 
301 
443 
19 
87 
376 
615 
14 
¡?? 
340 
7 
48 
246 
91 
4 8 6 
13 
112 
63 
2590 
40 
1977 
191 
98 
7 6 
4 0 
89 
56 
5 
41 
29 
62 
75 
51 
87 
1 19 
18 
36 
e 
29 
2 
2 
62 
587 
558 
157 
21 
5802 
99 
30 
4 0 5 
60 
2 3 ! 
70 
67 
76 
3 
10 
10 
29 
521 
1363 
236 
1329 
39 
9 
237 
254 
460 
172 
452 
179 
1640 
724 
118 
260 
54 
11 
24 
1 1 
3 
5 
12 
38 
14 
185 
28 
136 
740 
2 
352 
52 
250 
369 
32 
23 
41 
68 
3 
39 
78 
42 
51 
313 
378 
8 
743 
133 
2353 
14 
1 
39 
99 
185 
76 
650 
19 
42 
668 
95 
94 
18 
42 
909 
29 
99 
12 
2 
46 
15 
13 
23 
48 
22 
25 
27 
2 
181 
24 
1394 
336 
23 
1018 
450 
2704 
854 
744 
1546 
634 
97 
545 
730 
1/9 
708 
33 
767 
1670 
30 
259 
84? 
66 
57 
195 
24 
27 
3009 
3297 
506 
8 
18 
7 4 
372 
3 
175 
101 
14 
578 
99 
2 5 9 0 0 
224 
179 
48 
744 
410 
157 
71? 
17 
624 
142 
18 
90 
143 
736 
744 
646 
143 
130 
173 
21 
99 
157 
64 
1080 
102 
84 
310 
241 
908 
807 
964 
4299 
419 
1083 
10231 
2572 
333 
993 
2764 
1889 
1938 
17 65 
930 
15 
10 
42 
101 
689 
Januar — Dezember 1978 Export 
690 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
656 
6 6? 
664 
6 61 
669 
700 
701 
706 
740 
IIOO 
Hill 
31? 
316 
877 
8601.11 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
BRITISCH­OZEANIEN 
NEUE HEBRIDEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1O00 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
260 
35 
71 
78 
33 
70 
7? 
87 
49 
160 
52 
20 
19 
24 
25913 
2498 
23418 
1859 
600 
21350 
8346 
205 
15 
1 1 
3500 
191 
3309 
35e 
203 
2922 
'■09 
28 
509 
95 
414 
54 
9 
342 
672 
2 8 9 2 
238 
2454 
78 
39 
2371 
561 
289 
134 
156 
312 
753 
3 
8501.13 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >75 
BIS 750 KVA. AUSGEN. Z U M SCHWEISSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
035 
073 
030 
03? 
038 
038 
040 
047 
04 8 
050 
052 
060 
066 
704 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
238 
240 
244 
248 
26,2 
257 
260 
27? 
776 
280 
288 
302 
314 
322 
324 
330 
334 
34 2 
346 
350 
35? 
..66 
.3 70 
372 
373 
3 5 5 
390 
4 0 0 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA­BISSAU 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
RUANDA 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
201 
348 
640 
i 33 
395 
748 
305 
48 
25 
i53 
120 
4 6 
170 
35 
26 
3 6 
136 
125 
777 
71 
87 
253 
'70? 
223 
'65,? 
9 8 5 
193 
26 
113 
24 
30 
33 
66 
17 
18 
3 2 
5 6 
197 
51 
57 
7555 
'2? 
52 
1 16 
44 
57 
74 
83 
'05 
19 
75 
4 5 
■:? 
2 0 ! 
66 
3 
6 7 
26 
12 
53 
472 
23 
13 
8 
4 70 
23 
i: 3 6 
70S 
14 
7 
7 3 
24 
¡•7 5 
16 
1« 
1 17 
10 
6 
19 
16 
43 
25 
72 
7 2 0 
561 
159 
' 0 5 
2? 
3 
19 
29 
47 
¡ ε 
13 
42 
536 
97 
29 
6 5 
' 2 
117 
12 
­ 6 5 
65 
2? 
22 
39 
3 
24 
6 
' 2 
10 
3 
53 
15 
14 
27 
31 
47 
8 
75 
33 
166 
52 
20 
4 
13 
17149 
1720 
15430 
1324 
331 
14059 
5Θ34 
47 
I 13 
26 
26 7 
2 !■ 7 
26 
5.2 
3 5 
5 
12 
70 
14 
23 
' 3 8 
10 
2 9 
132 
5 5 5 
' 3 0 
'5 
3 
A 
52 
15 
14 
6 
1 
10 
13 
24 
3Θ34 
20 
13 
35 
6 5 
77 
■55 
1 ' 
2 3 
27 
4 
2? 
4 0 
22 
?­­
23 
352 
13 
339 
33 
14 
2 5 3 
i 06 
99 
106 
3 
556 
662 
664 
666 
669 
700 
701 
706 
740 
800 
801 
812 
816 
822 
8501.11 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
OCEANIE BRITANN 
NOUVELLES­HEBRIDES 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1287 
239 
270 
137 
155 
434 
136 
407 
771 
695 
239 
120 
168 
101 
144922 
il eoe 133414 
101 28 
3806 
121803 
50236 
1441 
113 
42 
10 
15 
72 
76 
2 
25698 
1218 
24479 
2560 
1672 
21723 
8108 
196 
.315 
32 
95 
147 
33 
11964 
850 
11314 
335 
131 
10884 
5065 
95 
562 
18 
1 
33 
9 
13280 
1088 
12192 
437 
229 
1 1695 
3120 
18 
12 
15 
239C 
502 
1881 
ne 36 
175' 
28E 
21 
1 
2515 
169 
2348 
4 
2326 
1634 
16 
410 
96 
777 
127 
140 
17? 
30 
312 
274 
687 
739 
120 
21 
68 
88091 
7449 
78642 
6390 
1610 
72086 
31280 
167 
8501.13 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE. >75 A 
750 KVA. EXCL. POUR SOUDURE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
0?3 
030 
037 
036 
038 
040 
04? 
646 
060 
052 
6 5 6 
06 6 
704 
765 
21? 
716 
770 
2 24 
226 
2.32 
256 
240 
244 
2 4 6 
75? 
75 7 
7:66 
7 68 
272 
776 
730 
5 56 
5 0 ? 
314 
372 
324 
330 
334 
54? 
346 
3 Β 0 
35 2 
366 
570 
372 
373 
356 
7:5 5 
4 5 5 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE­BISSAU 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
RWANDA 
Ai.GO.A 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
956 
2090 
3902 
­454 
3872 
1519 
'671 
510 
776 
831 
419 
310 
637 
224 
192 
505 
'315 
566 
4294 
601 
591 
2348 
9071 
7713 
13051 
5548 
1642 
189 
339 
177 
3 4 6 
787 
38 Ί 
103 
' 5 4 
247 
7 7 5 
14B4 
287 
5 5 5 
55395 
663 
439 
146' 
37B 
403 
377 
725 
7 5 5 
184 
5 7 3 
146 
5 0 5 
13? 
191 
241 284 
6 36 
249 
63 
1049 1594 
1868 
760 
8 
90 
155 
164 
407 
155 
115 
80? 
573 2705 
191 
64 
61 
3718 
200 
6860 1771 
172 
48 
52 
20 
58 
36 
84 
6 6 
1 52 
1 36 
120 
10783 
46 
36 
130 
65 44 
131 
3 0 
610 
35B 
164 
47 
1460 
Β 
27 
6 
36 
6 
430 
75 
81 
7184 
3858 
1757 
700 
360 
77 141 819 102 342 
764 
505 
30 136 
¡70 6 
3 
412 
351B 
591 
242 
1028 
156 
265 
15? 
2e 
48 
196 
268 
302 
3 
76 
45 
6 21 
58 
4637 
770 
164 
IBO 
508 
349 
130 
191 
56 
199 
108 
703 
106 
31 
«8 
20 
2 
13122 
347 
50 
5 10 
21 
550 
136 
1755 
322 
3 06 
1636 
389 
356 
18 
143 
145 
70 
76 
36 5 
6 7 
1 17 
(¡3 4 
65 
70? 
39 
39 
703 
84 8 
31 16 
1 142 
16 
46 
1323 
4 9 
120 
40 
5 
6 3 
57 
131 
25365 
6 
22« 
78 
'87 
5 5;­', 
250 
759 
87 
167 
148 
36 
■63 
241 
140 
232 
53 
190 
18B 
2 
2 
2794 
242 
2552 
284 
178 
1336 
743 
930 
5 
319 
57 
7.30 
2 2 8 
¡66 
3 8 « 
251 
155 
2 7 0 
244 
E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
462 
471 
480 
484 
488 
500 
604 
512 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
«44 
847 
649 
652 
656 
662 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
8501.13 
MARTINIQUE 
WESTINDIEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8501.15 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG. >750 KVA. 
AUSGEN. Z U M SCHWEISSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03« SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
2 i e LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
244 TSCHAD 
24Θ SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
355 SEYCHELLEN U GEB 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
421 BELIZE 
38 
37 
138 
24 
6? 
67 
22 
37 
31 1 
291 
1754 
4200 
131 
309 
6049 
378 
59 
288 
3 6 4 
182 
506 
90 
85 
44 
784 
55 
15 
142 
51 
150 
30 
21 
■ ' 
43 
25 
35811 
2478 
33334 
1965 
soe 31 156 
9214 
211 
3 
6 
42 
14 
22 
3 
5 
66 
2 86 
2391 
62 
57 
334 
23 
9 
16 
76 1 
29 
76 
1 1 
71 
619 
69 
4 
149 
2? 
β 
19 
9428 
750 
8678 
805 
14 5 
7830 
1154 
43 
19 
10 
70 
68 
35? 
16 
82 
16 
12 
5 
15 
3 
13 
3533 
229 
3304 
1 12 
3 
3157 
1298 
34 
3' 
i2: 
IE 
16 
14E 
7Í 
9­
: 31E 
3E 
52 
2E 
41 
IOC 
52 
' 
1 
2 
40Θ9 
15/ 
3935 
1 1 ' 
1i 
3808 
I860 
14 
42 
35 
141 
15 
91 
2 
! 
863 
28: 
59C 
2Ϊ 
ι 
54! 
92 12 
391 
28 
74 
6 
6 
5 
3 
9 
9 
47 β 
967 108 
851 
28 
3 824 
232 
38 
9 
24 
2 
53 
34 
68 
653 
1529 
247 
4253 314 
5 0 
204 
550 
101 
311 
38 
61 
23 
28 
18 
68 
59 41 
25 
15903 
615 
170 
14431 4425 
30 
198 
71 
425 
328 
127 
99 
142 
49 
173 
358 
73 
41 
70 
36 
35 23 
26 
111 
456 21 
1 162 
19 
237 
28 39 
175 
304 3« 
7073 
19 
60 
17 
'445 
«1 
96 
5 5 
65 
46 
66 
53 
35 
44 
357 
34 
8 
16 
360 
28 
81 
36 
520 
96 
3 
130 
25 
5 
58 
20 341 
20 
55 
39 
35 
22 
11 
1 1 
1 
1 
2« 
1 
23 
1 
12 
1 
4 5 
1 
527 
1 
52 
1 
95 
21 
91 
40 
98 
108 
6 
21 
20 
7 
B6 
87 
8 
2 
86 
200 
82 
142 
173 
3 
13 
3« 13 
i5 
9 i 
67 
20 
15 
100 
174 
1230 
59 
17 
1445 
61 
33 
65 
2 
7:5 4 
952 
77 
874 
76 5 
164 
532 
155 
73 
109 
20 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
462 471 460 484 488 500 504 512 
600 604 60S 612 
6 16 
5 2 4 
6 7 6 
63 7 636 640 644 647 649 
66? 
66 6 
(56? 
630 
700 
701 
703 
?6,(, 
706 726 
732 
736 740 
600 804 
8501.13 
MARTINIQUE 
INDES 0CCIDENTA1ES 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 10 
197 
133 
71,7 
13/ 
4 00 
67 5 
246 
104 
1169 
1672 
12441 
36309 
890 1413 1B083 
2057 
3«1 
182« 6290 
1735 
7490 
4 63 
565 
358 
5355 
387 111 
936 
7«3 
1513 
311 
166 
582 
75') 282 
232847 
15972 216B77 
12421 
2692 202935 
69469 
1621 
27 45 
333 
1 87 
24« 24 
36 
617 
2354 
25050 
502 
5 6 3 
6551 
207 
82 
130 
2033 
337 
631 
97 
242 
4235 
565 
29 1376 
230 
84 
155 
83228 
5431 77797 
5966 
995 71546 
12222 285 
1 10 
343 
61 
330 
853 
3252 
78 
886 
187 
79 65 ' 1 1 
2 
72 
28977 2064 
28913 
781 
5Θ 
25Θ62 9B55 
271 
162 
666 
1 12 
51 
625 
501 
6?6 
26 
2192 
179 
287 
136 
216 
65? 
78 1 
16 
3 0 
13 
27729 637 
27092 
565 
78 26447 
14213 
79 
219 
71? 
1055 
91 
57« 
14 
6845 1388 
4267 
295 
17 3937 
734 
25 
2612 166 
532 
37 
53 
21 
7'. 
81 
57 
734 
7063 609 
«445 
147 
13 
6298 1849 
197 
137 
4 6 i: 
3964 
9109 
4393 '6,54 
279 
3003 
661 
¡069 
37 1 
116 
200 
33« 
2«7 
282 
2 9 4 9 0 
297 
8501.15 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE. >750KVA. EXCL. POUR SOUDURE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00 3 
075 
078 
030 
036 
040 
050 
052 
0 5 6 
066 
204 
708 
?1? 
216 
270 
??4 
236 
244 
248 
27? 
?76 
783 
322 
334 
34 6 
55 2 
366 
3 9 0 
4 06 
421 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BELIZE 
1463 
402 
4678 
1176 
907 
949 
1081 
74 2 
965 
1509 
268 
344 
662 
224 
B7« 
38', 
144 
918 
34 14 
202 
12098 
151 
2075 
333 
2 66 
1 132 
2826 
625 
17Θ35 
142 
36 9 
106 
8013 
339 
7 69 
1555 
422 
332 
683 
448 
513 
708 
1507 
382 
58 
149 
6676 
333 
739 
625 
58Θ3 
769 
1 5 5 5 
3 
168 
1 
404 
2519 
195 
570 
268 
2 
284 
164 
97 
57 
12 
10 
124 
5 
7 6 
5 2 5 
7 
4459 
483 
Β 
498 
194 
56 
67 
9 5 5 
704 761 
45 
I934 
503 
143 
1081 
20 
'­66 
2 
27 
2 6 ? 
700 
87 
80 
774 
514 
372 
193 
161 
508 
! 12? 
30 
9129 
361 
105 
3013 
339 
1554 
42? 
1801 
63 
13 
70B 
715 
560 
331 
229 
229 
6305 
379 
5927 
1531 
770 
355' 
'056 
564 
556 
148 
256 
78 
691 
Januar — Dezember 1978 Export 
692 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
434 
492 
500 
604 
603 
612 
6 1 6 
(,?,'. 
673 
63? 
65 6 
64 4 
847 
6 4 9 
652 
656 
660 
662 
700 
706 
708 
728 
800 
804 
808 
82? 
8501.15 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUADOR 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
AMERIKAN.­OZEANIEN 
FRANZ.­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
77 
3? 
6666 
24 
76 
79 0 
3639 
67 
24 
3469 
123 
180 
676 
259 
1 18 
70 
79 
?4? 
1149 
86 
32 
104 
274 
785 
35 
160 
27037 
1437 
25000 
149B 
547 
24036 
4559 
68 
188 
1271 
67 
988 
78 
29 
425 
10 
19 
5042 
242 
4800 
495 
39 l 
4290 
665 
16 
33 
6 
5 
49 
160 
1033 
158 
876 
63 
5 
811 
1 15 
1 
106 
688 
1438 
39 
1398 
46 
24 1345 55 
995 
247 
749 
740 
738 
74U 
2 
746 
181 
8501.18 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG. M A X . 7,5 KVA, 
AUSGEN. Z U M SCHWEISSEN 
OOl 
002 
003 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
216 
288 
400 
508 
608 
632 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
SYRIEN 
SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
189 
109 
44 
17 
21 
19 
29 
32 
74 
61 
22 
34 
189 
120 
42 
12 
29 
1266 
436 
820 
351 
192 
46! 
234 
175 
32 
24 
13 
'8 
19 
2 6 
22 
4 2 
4 :! 
20 
584 
284 
301 
170 
20 
6 
42 
2 
198 
31 
167 
2 
2 
¡53 
92 
3 
10 
27 
1 
89 
16 
73 
73 
73 
37 
12 
24 
¿2 
8501.19 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG. >7.5 KVA. 
AUSGEN. Z U M SCHWEISSEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
04B JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
20a ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
244 TSCHAD 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
36« MOSAMBIK 
484 VENEZUELA 
496 FRANZ­GUAYANA 
2247 
24 
1381 
100 
130 
67 1 
259 
40 
70 
193 
187 
6 9 
7? 
65 
774 
7B5 
35 
17110 
550 
16560 
816 
63 
15738 
31 14 
260 
16 
244 
i 35 
7 
103 
35 
311 
35 
5 5 
21 
17 
35 
7 
3 6 
17 
19 
21 
63 
131 
44 
15 
6 
48 
6 
9 
1 
17 
3 
21 
7 
49 
8 
7 
50 
16 
6 
21 
5 3 
35 
43 
13 
298 1 
13 
17 ) 
4 
1 1 
1 
6 
24 
1 
48 
3 
1 
24 
2 
3 
6 
10 
30 
23 
597 
12B 
469 
77 
64 
3 56 
191 
2« 
484 
492 
500 
604 
608 
612 
616 
624 
623 
632 
635 
644 
647 
«49 
652 
656 
660 
662 
700 
706 
708 
778 
800 
804 
808 
B22 
8501.15 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
669 
184 
3621 
484 
797 
1336 
29365 
467 
182 
27314 
958 
950 
5246 
1487 
951 
482 
610 
1531 
7712 
827 
274 
1101 
1229 
1678 
307 
1427 
182772 
11898 
150878 
10166 
2739 
140064 
34475 
628 
836 
12829 
487 
8679 
5 
702 
610 
2502 
71 
246 
48907 
2688 
44319 
2696 
1869 
41474 
7581 
149 
392 
19 
54 
493 
1427 
9938 
2210 
7728 
771 
6 
6997 
857 
10 
57 
87 
914 
3489 
1 
10681 
204 
10357 
207 
82 
10066 
500 
86 
184 
220 
3125 
8453 
1248 
5204 
5188 
1842 
16 
161 
54 
5090 
570 
8149 
830 
7519 
1 
7519 
1613 
1.1 
367 1 
264 
244 
363 
15549 
182 
9B28 
839 
950 
5192 
1407 
749 
48? 
10,38 
1615 
730 
203 
750 
1229 
1678 
307 
78038 
4195 
71841 
6207 
526 
65410 
19794 
274 
8501.16 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION. MAX.7.5 KVA. 
EXCL. POUR SOUDURE 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
023 
030 
036 
038 
042 
216 
283 
400 
508 
608 
632 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
SYRIE 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
'320 
406 
355 
159 
168 
185 
272 
287 
528 
504 
143 
456 
1304 
237 
253 
402 
259 
9008 
2741 
6265 
2206 
1655 
3961 
1821 
1254 
273 
233 
1 19 
147 
1Θ0 
249 
225 
330 
495 
122 
241 
64 7 
2 
36 1 
139 
5428 
2236 
3192 
161 1 
1404 
1573 
633 
1 1? 
46 
10 
2 
2 
12 
2 
300 
251 
15 
1507 
202 
1306 
28 
19 
1 187 
698 
12 
56 
4 
17 
36 
4 
8 
715 
25 
1 1 
41 
22 
632 
103 
629 
147 
107 
382 
29 
6 
21 
l 
5 
3 
1 
1 
57 
48 
9 
4 
1 
6 
5 
45 
15 
1 
1 1 
166 
264 
65 
199 
12 
1 
197 
174 
3 
6 
29 
17 
8 
6 
166 
773 
83 
987 
«2 
925 
310 
33 
615 
777 
8501.19 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION, >7,5 KVA, EXCL. 
POUR SOUDURE 
00 i 
003 
004 
0 5 6 
048 
56? 
204 
706 
71? 
716 
244 
7 72 
25,5 
3 6 2 
37? 
366 
484 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
TCHAD 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
MOZAMBIQUE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
228 
1 14 
96 
105 
117 
117 
4811 
703 
3908 
334 
256 
3430 
228Θ 
144 
1515 
200 
244 
233 
165 
171 
100 
1000 
129 
313 
161 
318 
776 
329 
'276 
100 
392 
'40 
251 
86 
8 
165 
8 
441 
54 
322 
3 
69 
:oo 4 9 6 
'26 
4 6 
161 
3'3 
2 0 3 
526 
127« 
140 
1219 
57 
51 
35 
65 
3 
21 1 
97 
3 
392 
12 
14 
2 
21 
4 
13 
22 
6 
100 
6 
33 
143 
146 
e 20 
1 63 
185 
E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 197 8 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8501.19 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
«16 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
644 KATAR 
«52 NORDJEMEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8501.21 FAHRMOTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
20e ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8801.23 ALLS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
2ΘΒ NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4B4 VENEZUELA 
aOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
51 
33 
379 
200 
52 
31 
4 6 
9 
2084 
480 
1604 
133 
47 
1468 
393 
480 
342 
71 
4 34 
367 
105 
56 
292 
23 
16 
37 
10 
38 
26 
8 
17 
33 
34 
350 
39 
70 
84 
28 
3846 
1829 
1819 
1416 
390 
366 
36 
34 
OREN. 
400 
76 
247 
342 
709 
75 
10 
24 
20 
30 
55 
50 
44 
34 
23 
27 
95 
35 
23 
2530 
1887 
640 
394 
171 
217 
90 
78 
1 1 
350 
11 
499 
17 
461 
26 
5 
455 
49 
1 
2 
β 
1 
2 
2 
9 
1 
β 
6 
4 
2 
223 
1 
1 
283 
14 
270 
256 
IB 
7 
7 
M A X . 0.05 K W 
244 
26 
202 
5 
8 
9 
1 1 
15 
4 
30 
31 
1 
4 
2 
14 
«1B 
505 
111 
101 
84 
5 
1 
5 
19 
43 
4 9 
3 1 
562 
14 
649 
9 
9 
539 
279 
33 
4 7 
240 
366 
39 
22 
260 
1 
6 
24 
3 
26 
6 
5 
33 
23 
475 
34 
1 
8? 
3 
1768 
777 
982 
806 
290 
164 
11 
12 
12 
29 
226 
703 
19 
5 
4 
4 
71 
1 
9 
2 
19 
1 
90 
1 
3 
1260 
997 
264 
152 
36 
91 
61 
21 
51 
3 
24 
139 
729 
327 
402 
31 
9 
370 
33 
4 14 
305 
9 
45 
10 
21 
2 
13 
9 BO 
788 
192 
95 
35 
91 
12 
3 
161 37 
15 
18 
34 
26 
3 
34 
685 
346 
239 
133 
4 9 
98 
41 
33 
6 
1 
60 
3« 
3 
91 
57 
34 
15 
2 
12 
1 1 
191 
257 
54 
203 
191 
11 
10 
135 
16 
119 
5 2 
12 
66 
26 
31 
7 
270 
137 
133 
59 
41 
75 
10 
23 
2 
31 
22 
20 
20 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
8501.19 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
644 QATAR 
652 YEMEN DU NORD 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8501.21 M 
/ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.23 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
232 
3795 
5664 
379 
410 
l 1 78 
159 
27878 
2201 
26477 
1051 
439 
24380 
3247 
3903 
1751 
753 
4532 
1616 
46 1 
495 
3 0 6 6 
118 
159 
79 6 
104 
140 
??0 
178 
139 
189 
496 
9035 
499 
786 
197 
700 
29677 
12568 
17022 
14375 
3910 
2174 
265 
459 
/ERSELS. 
24Θ5 
552 
2251 
3595 
6042 
635 
1 10 
175 
205 
223 
1039 
540 
212 
203 
523 
204 
1023 
151 
126 
21540 
15843 
6700 
3935 
2170 
1 136 
383 
619 
M B 
2863 
119 
4573 
356 
4217 
224 
38 
3993 
322 
13 
29 
43 
18 
22 
2 7 
111 
9 
75 
2 
79 
42 
9 
36 
4 
2799 
12 
14 
3488 
144 
3344 
3192 
224 
65 
3 
86 
61 
1 
4 06 
363 
410 
5080 
90 
4990 
78 
73 
4906 
2629 
264 
617 
3019 
1496 
337 
275 
2781 
23 
57 
158 
2 
76 
712 
93 
60 
188 
374 
4138 
423 
12 
174 
22 
15289 
5802 
9487 
8182 
3173 
1052 
111 
232 
M A X . 0.05 K W 
1811 
233 
1803 
80 
185 
98 
112 
151 
50 
612 
334 
17 
4 
31 
4 
41 
4 
80 
5804 
4322 
1483 
1360 
1203 
67 
13 
54 
164 
357 
2920 
5955 
274 
2 
24 
45 
80 
330 
28 
101 
59 
4 79 
9 
939 
7 
26 
12528 
9894 
2833 
1850 
612 
450 
168 
533 
23 
910 
5099 
1178 
159 
18481 
1328 
15133 
299 
80 
14B32 
120 
1710 
946 
41 
449 
69 
8 
78 
80 
130 
23 
71 
1 
55 
73 
196 
4 
7? 
4472 
3231 
1242 
55? 
174 
642 
85 
37 
587 
143 
80 
577 
159 
2 
38 
1 
80 
46 
180 
94 
13« 
191 
27 
140 
20 
2817 
1585 
1232 
672 
332 
541 
206 
12 
Nederland Belg.­Lux 
148 
m 
37 
9 
7 
23 
2 
156 
2 
57 
59 
33 
26 
13 
7 
2 
5 
282 
26 
26« 
13 
2104 
20 
86 
9 
6 
1 
2 
1 
«22 230 5« 355 
161 
3 32 892 2 
185 
41 
6 
27 
5 
79 
411 
197 
215 
61 
57 
80 
'1 
74 
2028 
4293 
2137 
2166 
2028 
128 
2 
16 
3 
66 
27 
1621 
1030 
590 
357 
282 
203 
59 
50 
29 3 
2 
12 
129 
«0 
«8 
22 
12 
32 
390 
206 
185 
135 
165 
14 
2 
11 
12 
12 
2 
45 
56 
53 
3 
53 
8 
46 
12 
10 
34 
693 
Januar — Dezember 1978 Export 
694 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8501.24 ALLSTROMMOTOREN, >0.05 KW 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
352 
390 
400 
616 
624 
63? 
636 
847 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER. A R A B E M I R A Ι E 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 198 
247 
167 
774 
196 
345 
22 
45 
432 
53 21 
5 8 
2 6 
9 7 
2B 
13 
10 
16 79 23 30 
1 1 1 
33 
55 
21 
67 
148 
«6 
413 
53 35 
6281 
2961 
2323 
87B 
573 
1364 
207 
72 
242 
β 
19 
346 
13 
141 90 446 
157 
172 
2 
6 
67 
6 
1 
47 
9 
15 
4 5 
31 
5 
930 89 
144 
7 
24 
10 
33 
1 1 
25 
20 
40 
29 
30 
80 
2 
23 
699 
294 
40« 
392 
368 
3 
1 
1 ι 
1394 
1009 
38« 
186 
85 
185 
34 
14 
1889 
1264 
«25 
228 
86 
345 
10 
45 
31 
15 
16 
2 
2 
12 
287 260 
28 
8501.25 SYNCHRONMOTOREN. M A X . 0.05 KW 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
042 
400 
73? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR.9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
901 
002 
003 
(104 
006 
006 
111)7 
003 
073 
ΟΊΟ 
0 5 6 
033 
(140 
04? 
0 4 3 
030 
0 5-' 
060 
054 
216 
8 5 0 1 . 2 6 W E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
LIBYEN 
4 
1 3 
73 
53 
54 
1 
4 
59 
4 5 
403 
32 
831 
54 
777 
136 
22« 
46 
51 
47? 
61 
79 
17 
36 
18 
34 
37 
152 
1374 
9ββ 
409 
350 
63 
61 
7 
¿MOTOREN 
434 
203 
418 
'56 
173 
46 
9 3 
84 
55 
64 
123 
46 
8 
79 
52 
52 
5 ? 
' 7 
? 
5 
10 
? 
1 
1 
5 
14 
2 
52 
19 
33 
32 
10 
1 
. M A X 
' 04 
125 
363 
122 
13 
66 
6 3 
39 
31 
■03 
41 
6 
8 
19 
'5 
8 
'0 
30 
14 
7 
13 
84 
51 
33 
19 
1 
13 
1 
0.05 KW. 
1 
'2 
3 
3 
1 
3 
37 
2 
14 
38 
3 
5 
1 
129 
92 
38 
13 
4 
23 
1 
AUSGEN. 
30 2 
5 9 
6 
100 
20 
3 
17 
9 
9 
2 
2 
40 
33 
33 
54 
2 
185 
39 
3e5 
41 
5 ' ; 
5 
33 
β 
15 
«5 
'32 
1003 
721 
262 
273 
41 
5 
4 
1 
2 
1 
4 
4 
SYNCHRONMOTOREN 
2 
10 
2 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
1 
2 
25 
16 
6 
10 
' 3 
' 
95 
74 
21 
5 
10 
20 
43 
33 
50 
44 
30 
13 
23 
2 
3 
1 
31 
1 
2 12 17 
62 
33 
29 
2 
2 
27 
2« 
8501.24 MOTEURS UNIVERSELS. >0.05 KW 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 050 056 060 062 204 208 
212 ' 
216 
220 
288 
352 390 400 
616 
«24 
632 636 «47 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4867 
999 
976 
4607 
1239 
2130 
191 
528 
4837 
379 
151 
292 
135 
532 
248 
101 
1 10 
117 
585 
143 
131 
227 
392 
130 
128 
587 
616 
?00 
68? 
244 
125 
28501 
15117 
13388 
7958 
6059 
4823 
912 
697 
188 
102 
135 
101 
48 
36Θ2 
133 
3 
8 
5 
10 
5 
45 
207 
6632 
2151 
4482 
4284 
3953 
52 
9 
146 
538 
479 
2048 
1 102 
141 1 
75 
240 
965 
a2 
10 
146 
5 
236 
6 
75 
1 
l l? 
391 
173 
3 
31 
?? 
32 
21B 
11 
19 
5 
9148 
5618 
3533 
7034 
1325 
1354 
276 
146 
3143 
316 
59 
469 
31 
167 
92 
151 
75 
102 
79 
203 
241 
22 
3 
1 16 
18 
122 
134 
23 
15 
34 
130 
438 
17 
10 
35 
7505 
4613 
2888 
1234 
524 
1347 
85 
296 
¡2 
44 
3 9 
134 
1828 
30 
14 
2 
53 
5 
001 
00? 
01)3 
0114 
0(16 
006 
003 
1)311 
0 5 6 
04? 
400 
732 
8501.25 MOTEUR 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
S SYNCHRONES, MAX. 0.05 K W 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2059 
500 
328 
3958 
605 
694 
149 
367 
302 
323 
864 
1501 
12512 
8327 
4185 
3740 
854 
305 
141 
40 
1 14 
'06 
304 
585 
503 
?00 
20 
56 
2 
94 
151 
62 
1 
10 
725 
309 
416 
276 
13 
111 
30 
2 8 9 
19 
¡3? 
14e 
1 
1 
46 
45 
3 
607 
580 
227 
175 
01 
8 7 
16 
1690 
358 
3557 
377 
585 
49 
305 
55 
132 
554 
1498 
9271 
6616 
2655 
2580 
385 
43 
32 
6 
22 
0 0 ' 
99/ 
3 5 ' · 
004 
006 
¡Ü1 3 
Oi l 7 
Ί ' , ' · 
¡173 
..,­,,, . , ¡5 
'18 3 
0 4 ' ) 
04? 
34 3 
..".', '¡53 
­!­3 
216 
8501.28 M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
LIBYE 
OTEURS A COURANT ALTERNATIF, M A X . 0.05 KW. EXCL. SYNCHRONES 
2777 
1285 
3 5 1 7 
2276 
'742 
4 37 
739 
762 
315 
521 
1542 
705 
¡50 
383 
66 7 
33? 
446 
168 
376 
268 
' '76 
53 7 
3209 
1158 
7 59 
63 4 
«71 
7 66 
5'6 
1400 
677 
' 54 
91 
607 
171 
51 
'55 
270 
2 
72 
121 
1566 
412 
51 
27 
56 
a 
238 
2 6 
4 7 9 
61 
17 
ie 
1 1 1 ;oo 
7 4 5 
3 36 
16 
39 
26 
75 
ie 
7 
32 
26 
108 
80 
30 
7 5 
32 
33 
1 
2 
74 
1 
3 
224 
118 
106 
20 
14 
82 
7 
ι 
3 
4 
5 
16 
2327 
2079 
249 
1 13 
9 9 
131 
2 
2 
54 
176 
1 10 
14 
22 
1 10 
34 
642 
191 
114 
2255 
361 
1904 
231 
107 
16 73 
371 
36 
2 
90 
125 
72 
3 6 
191 
119 
7 5 5 
' 6 ' 
¡07 
59 
5 
125 
9 
178 
17 
3 
380 
175 
205 
697 
443 
256 
214 
160 
41 
38 
η 
32 
32 
32 
40 
33 
7 
6 
3 
7 
: x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
8501.28 
220 AEGYPTEN 
2B8 NIGERIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
61 6 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
800 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 8 E I N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1OO0 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8501.31 MEH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
2 4 
21 
6 7 
4 6 
3 8 
2 8 6 5 
1 6 5 3 
1 2 1 4 
6 0 8 
3 1 2 
4 9.3 
139 
1 1 3 
8 
8 
1 1 
1 2 2 1 
8 6 0 
3 6 1 
31 1 
2 3 0 
13 
3 8 
5 
2 
4 1 
19 
2 2 
8 
3 
13 
1 
3 
6 
5 2 
2 4 
1 
6 6 3 
4 5 Θ 
4 2 5 
1 6 1 
4 2 
196 
16 
6 5 
H S E L S T R O M M O T O R E N , > 0 , 0 5 K W 
2 Θ 5 2 
8 3 3 
l 171 
2 1 6 6 
1 0 0 3 
5 4 3 
1 9 7 
3 7 2 
1 4 5 
1 3 6 2 
1 2 6 
7 7 9 
2 7 6 
7 3 
6 5 9 
7 5 
5 7 3 
5 7 
2 7 
21 
17 
4 9 
27 
5 2 6 
2 1 
71 
4 3 
3 5 2 
2 9 9 
3 6 9 
7 
3 1 9 
2 5 
54 
4 3 
10 
15 
2 9 
2 0 
5 8 
6 9 
3 7 
6 5 3 2 
9 4 3 8 
7 0 9 8 
4 3 2 0 
2 6 6 4 
2 1 6 2 
2 5 2 
1 13 
l / E C H S E 
7 0 3 
6 1 6 
1 5 1 1 
1 4 8 0 
7 4 6 
1 6 9 2 
7 2 
4 0 3 
2 1 7 
l 1 5 0 
7 4 4 
5 2 0 
7 4 4 
4 8 4 
1 5 4 
7 8 
6 3 7 
6 6 
7 9 3 
5 7 
5­15 
1 9 9 
4 
12 
2 
6 0 
2 2 
2 
3 
19 
1 
3 0 
4 
3 0 9 
1 15 
1 
2 
15 
6 
2 
?6 
4 
3 
3 
9 
1 
7 
l 
5 7 2 9 
3 3 6 1 
2 3 6 8 
2 2 0 4 
1 6 6 4 
1 4 6 
3 0 
18 
­ S T R O M 
5 2 9 
4 0 2 
' 1 1 6 
4 8 9 
3 6 2 
10 
2 4 2 
1 0 3 
3 8 2 
2 1 6 
1 2 0 
2 9 7 
3 8 2 
1 5 0 
1 
7 
9 
1 2 6 
1 3 0 
6 
1 
17 
3 9 
? 9 
8 
4 
3 9 
2 
2 
■ 
3 
3 5 6 
2 
6 
8 
2 
2 1 1 8 
1 1 7 3 
9 4 7 
3 70 
2 7 2 
6 6 1 
126 
14 
M O T O R , M A X 
4 5 
2 2 7 
1 7 1 6 
1 8 3 
1 0 1 0 
7 
5 4 
11 
1 13 
1 6 0 1 
3 5 
2 6 
1 6 9 5 
3 9 
2 
4 
7 6 
θ 
19 
4 1 
7 
6 2 6 
2 1 
4 1 2 
3 
16 
10 
10 
1 0 
8 
1 7 9 
7 0 
6 
­ ■ 
: 3 
4 
4 
7 1 9 
4 
2 
: 
1 
10 
4 
9 
2 
5 4 2 8 
3 3 9 7 
2 0 3 1 
1 7 7 3 
1 5 4 
7 0 6 
3 2 
4 6 
0 .75 Κ 
32 
9 
6 
9 
4 
2 
1 
155 
¡261 
18 
18 
1 
24 
63 
5 
15 
192 
119 
73 
69 
64 
836 
736 
100 
7 5 
75 
43 
6 5 
I3 
.3 
16 
19 
26 
642 
243 
399 
124 
36 
566 
131 
33 
68 
101 
13 
37 
50 
?? 
27 
1? 
34 
7 5 
5 
178 e 
1 
5? 
9 
50 
2 
5 
10 
24 
1 
51 
51 
31 
1651 
439 
1212 
469 
159 
712 
61 
31 
1? 
65 
52 
'00 
23 
107 
33 
26 
26 
25 
23 
? 
Ό 
3 
5 
500 
21 
36e 
36 6 
333 
9 
79 535 
5 9 
- Décembre 197Ö 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
8601.28 
220 EGYPTE 
28B NIGERIA 
352 TANZANIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
032 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 6? 
2 1 5 
190 
701 
293 
330 
7 1!, 
16 6 
22798 
13583 
9215 
5608 
¡797 
2535 
599 
1069 
9 6 
168 
104 
12635 
7944 
4690 
3942 
2798 
216 
5 
532 
74 
62 
2 
29 
2609 
2027 
582 
178 
84 
567 
8 
12 
8501.28 MOTEURS MONOPHASES. >0.05 KW 
001 
00? 
00 5 
004 
005 
005 
007 
006 
073 
030 
0 3 7 
036 
033 
04 0 
042 
04 6 
0 6 0 
06 7 
060 
064 
066 
706 
216 
7 7 6 
276 
288 
530 
4 00 
404 
484 
506 
616 
624 
6 2 5 
65? 
647 
701 
70« 
73? 
740 
6 00 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10230 
3896 
6 764 
7/86 
5438 
2798 
782 
3040 
845 
7071 
1010 
4887 
1664 
133 
1539 
7 3 8 
1576 
771 
361 
7 3/ 
1 1 7 
413 
783 
1 157 
176 
389 
?06 
2006 
1148 
655 
106 
139« 
121 
735 
352 
l 16 
10? 
134 
746 
715 
558 
172 
72681 
40720 
31858 
23401 
15621 
7518 
873 
938 
4716 
2448 
4493 
3166 
'065 
565 
2772 
413 
34β3 
426 
3705 
1413 
4 1 
104 
41 
324 
161 
25 
132 
246 
20 
192 
39 
1704 
545 
27 
23 
198 
52 
1 1 
24 3 
37 
50 
49 
'65 
41 
71 
33416 
19005 
14410 
12618 
9464 
1562 
205 
229 
982 
880 
181 8 
1542 
679 
10 
43 
60 
' 306 
7 
6 5 5 
35 
β 
B7 
4 
.66 
4! 
159 
3 
36 
338 
5 
6 
15 
22 
6 6 
9 
75? 
22 
10 
13 
5 
2 
9 
10188 
5952 
4213 
2416 
2081 
1549 
161 
248 
8601.31 M O T E U R S POLYPHASES, M A X . 0.75 K W 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
032 
036 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
5915 4263 
10155 
8241 
5369 
8212 
36 1 
2631 
1607 
6Θ72 
1243 
16819 
49B8 
2B52 
B292 
3882 
3672 
119 
175B 
327 
3276 
673 
15654 
? 2 3 
'068 
6748 
' '73 
3020 
52 
'39 
74 
549 
27 
32 
184 
124 
7 
4199 
2125 
2073 
816 
189 
7 76 
70 
478 
3604 
116 
103 
50Θ3 
161 
138 
43 
132 
151 
42 
1311 
173 
'•07 
io 
9 6 
«2 
60 
«1 
31 
346 
171 
29 
30 
94 
13 
3 6 
62 
930 
26 « 
2 
65 
23 
5 5 
6 
14661 
9078 
5483 
3730 
523 
1965 
731 
168 
45 
115 
23 
3 
3 5 
358 
218 
140 
9 
7 
131 
35 
106 
163 
189 
16 
73 
15'6' 
219 
65 
168 
29 
17 
174 
24 
229 
190 
190 
53 
26 
93 
2643 
965 
1678 
624 
194 
' 008 
473 
47 
224 
186 
286 
3 65 
6 66 
162 
298 
1 
1 3 
1 
2 
5 
8 
2 3 
19 
e 
1 
7 
2 5 
1 
5 6 3 
6 6 4 
8 9 8 
6 7 3 
7 3 5 
6 4 
4 
5 
9 8 
7 8 0 
7 5 0 
9 
52 
2 0 
10 
13 
5 
7 7 
I S « 
7 
5 
21 
1 
14 
10 
3 3 7 2 
2 9 1 4 
4 5 8 
3 4 0 
9 7 
1 0 ? 
4 
17 
3 7 6 
1 9 7 
8 3 
14 
4 
4 
1 
3 
5 
6 
56 
6 
14 
2 
12 
12 
7 5 9 
5 
151 
1 1 1 
3 3 
5 6 1 
3 9 
3 
7 3 6 
2 7 
2ΘΘ 
23 
6 6 
41 
77 
8 
156 
2 0 6 
14 5 
6 4 0 2 
2 0 4 7 
4 3 5 4 
2 0 0 9 
8 5 4 
2 2 2 9 
76 1 
1 1 6 
1 8 7 
1 7 0 
7 8 0 
¡ 9 9 
1 3 4 
1 8 1 
7 0 6 
9 3 
5 8 0 
1 8 7 
2 4 6 
187 
2 
46 
25 
21 
76 
I 25 
94 
7 5 
577 
31 
'663 
'78 
'9 
16 ' 
1 1 1 
1 0 4 
Β 
3 
3 
3 
2 
2 9 9 0 
9 5 8 
2 0 3 4 
1 9 5 6 
I 9 6 0 
4 4 
7 
3 5 
2 4 
4 ! 
12 
9 6 
5 5 
1 2 3 
2 5 9 
6 2 5 
1 5 7 
1 4 2 9 
5 
5 0 2 
2 5 5 2 
3 7 0 
1 2 6 
695 
Januar — Dezember 1978 Export 
696 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
033 
040 
047 
0 4 3 
050 
056 
060 
06? 
064 
0 66 
703 
770 
7 83 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
680 
701 
706 
740 
300 
804 
8501.31 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POI EN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
00' 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
0 4 6 
050 
055 
056 
060 
06? 
004 
066 
066 
7 04 
708 
212 
2 16 
7 20 
777 
756 
30? 
314 
322 
346 
5 90 
4 00 
404 
412 
436 
480 
4 84 
508 
8501.33 MEH 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
403 
33 
106 
87 
128 
1 1 
21 
49 
31 
29 
36 
2 5? 
97 
81 
744 
144 
13 
71 
14 
19 
174 
77 
70 
3 5 
3? 
59 
12 
21 
33 
106 
56 
12886 
7223 
5443 
4190 
3225 
1083 
151 
167 
357 
16 
25 
27 
97 
10 
16 
45 
19 
8 
2 
3 
3 
4B 
162 
8 
53 
42 
16 
84 
5885 
3152 
2733 
2442 
2006 
188 
7 
103 
8 
4 
53 
5 
1 
3 
6 
19 
5 
3 
12 
17 
2 
2 
5 
1 
6 
3 
1 
2 
4 
5 
3 
6 
9 
3217 
2742 
474 
354 
247 
89 
24 
32 
1 
5 
18 
59 
24 
2 
1 
1 1 
175 
1 
13 
9 
? 
6 
8 
5 
4 
6 
4 
434 
62 
372 
127 
1 1 
241 
3 
4 
W E C H S E L S T R O M M O T O R . >0.7S BIS 7.5 K W 
1546 
1635 
7352 
3529 
2632 
174« 
206 
1500 
691 
184« 
122 
1691 
1377 
116 
262 
107 
340 
46 
35 
175 
57 
33 
124 
16 
3? 
■5.5 
7 4 
.33 
5? 
58 
341 
22 
33 
31 
3 5 
'59 
1472 
¡733 
9 
73 
7? 
122 
1087 
664 
1580 
1630 
648 
27 
1218 
437 
797 
67 
1 133 
1750 
31 
65 
73 
137 
4 3 
35 
115 
51 
5 5 
■7 5 
11 
7 
31 
2 
2 
21 
12 
1 
2 
4 
48 
255 
3' 
2 
23 
19 
5 4 
462 
349 
2583 
909 
606 
2 
116 
95 
110 
3 
566 
50 
7 
129 
19 
8 
3 
34 
9 
5 
8 
32 
4 
2 0 
77 
19 
23 
5 5 
55 
19 
33 
9 
■ 
'0 
140 
85 
1 
4 
162 
70 
34 
367 
154 
8 
3 
4 
1 
104 
13 
«4 
59 
6 
187 
14 
4 
2 
4 
5 
2 
11 
4 
4 
1 
2 
11 
3 5 
5 
5 
14 
1 
170 
155 
15 
7 
6 
3 
5 
20 
285 
283 
3 
12 
7 
22 
8 
14 
13 
1 
1 
2 
1 
■ 
■ 
8 
2 
7 
­
1 
132 37 
2 
32 
20 
5 
30 
50 
1 1 1 
123 
5 
1 1 
37 
16 
4? 
5 
44 
1371 
381 
991 
490 
220 
490 
112 
10 
3,5 
103 
23B 
165 
135 
3a 
132 
17 
5­1 
976 
­ ■ 04 
26 
12 
12 
12 
1382 
573 
609 
754 
721 
45 
82 
50 
50 
13' 
52 
314 
6 
104 
784 
37 
7 2 
3' 
6 
3 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
680 
701 
706 
740 
800 
804 
8501.31 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA . 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
00­5 
004 
005 
566 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
04 6 
06 6 
052 
056 
66 6 
06 7 
064 
665 
063 
204 
25': 
2 ¡7 
216 
2 2 6, 
27? 
2 65 
3(7? 
314 
372 
346 
350 
406 
4 54 
412 
436 
480 
484 
8501.33 MOT 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
3031 
297 
769 
544 
861 
121 
313 
605 
357 
434 
276 
500 
233 
801 
2031 
523 
184 
384 
147 
188 
674 
175 
141 
165 
787 
761 
10? 
138 
149 
1 130 
775 
89215 
45140 
44074 
37020 
29902 
5078 
543 
19 7 1 
Y P H A S E 
7721 
7073 
'0495 
'4950 
9575 
6670 
725 
5551 
2 8 2 0 
7093 
5 36 
5,6 1 4 
5630 
675 
1733 
1075 
1491 
492 
655 
670 
365 
583 
6 4 9 
124 
192 
5 05 
134 
426 
220 
322 
1142 
106 
• 422 
189 
140 
792 
4183 
3349 
i 7 4 
143 
136 
7 3 · 
420 
2806 
200 
313 
336 
756 
1 10 
213 
559 
246 
153 
38 
24 
37 
593 
1529 
80 
16 
295 
89 
14 
324 
93 
43 
16 
264 
72 
41 
44 
58 
836 
7 
58817 
25581 
31255 
28154 
23539 
1765 
102 
1335 
83 
22 
34 1 
9 
27 
9 
78 
15 
58 
254 
55 
1 
23 
3 
104 
67 
103 
6 
18 
39 
3 
27 
22 
5 
5 
10 
23 
26 
9 
25 
46 
16847 
12490 
3156 
2036 
1398 
667 
129 
451 
3. >0.7S A 7.5 K W 
5310 
3022 
774? 
6194 
3093 
141 
4595 
1894 
3519 
42« 
6329 
5548 
2?5 
445 
713 
813 
45? 
78? 
607 
315 
485 
727 
99 
3« 
706 
12 
51 
129 
2 
124 
8 
1 
21 
46 
355 
1338 
65' 
ie 143 
111 
641 
307 
1779 
1244 
9978 
2992 
1853 
is ,120 
333 
347 
14 
¡60', 
¡56 
40 
577 
7 1.3 
29 
17 
240 
50 
42 
72 
194 
18 
129 
221 
105 
274 
2 
206 
233 
89 
421 
3 2 
2 
42 
410 
7 4 6 
7 
5'. 
54 
1 1 
43 
62 
194. 
70 
2 
6 
1 
8 
78 
322 
3 
20 
75 
14 
59 
8 
30 
2 
36 
14 
28 
2 
14 
6 
1 
13 
5 
1648 
395 
1253 
549 
91 
675 
14 
26 
101? 
760 
IBI 
1903 
607 
36 
3 Β 
35 
3 
369 
49 
316 
17? 
52 
61 1 
23 
107 
1 
19 
1 1 
IB 
74 
10 
a? 17 
2 
57 
2 
2 
7 
43 
31? 
24 
10 
1 
58 
26 
3 
3 
I 
2 
ί ' 4 
1 
8 
i 
2 
ί 
1 
1 
1 1 
5 
1334 
1188 146 
79 
53 
58 
8 
9 
71 1 
1495 
1693 
34 
9 6 
35 
6 1 
28 
143 
1 
'ii: 
7 
10 
16 
1 
78 
7 
β 
? 
52 
12 
57 
β 
7 
15 
¡4 
1 
'/ 
: 
31 
κ), 
' κ i 
' ' /' 
■ 
: 
956 
«7F 
■ιτ 
¡16 
Κ 
70· 
II 
34 
667 
765 
7/7 
Hh 
6S 
Κ 
, 11 
17 
ι: < * 
■i 
48 
23 
38 
2 
5 
8 
3 
3 
152 
161 
164 
25β 
303 
β 
4Β 
9 
60 
309 
20 
47 
142 
17 
163 
27 
53 
18 
144 
208 
6628 
1856 
3871 
2123 
9ΘΘ 
1509 
262 
39 
164 
34β 
744 
437 
173 
482 
435 
114 
435 
βθ 
108 
105 
23 
18 
26 
23 
107 
5 
2 
883 
2 
2 
«2 
300 
1480 
7346 
14« 
436 
277 
158 
158 
157 
6858 
2897 
41Θ1 
3ΘΘ3 
3655 
700 
358 169 
31 1 (,!,', 
147 
93« 
33 
397 
7 6 0 0 
124 
98 
1 1 1 
18 
1 1 
e 
­ ι ,­ . · . , . . . . . , 19 70 E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
63 2 
636 
664 
680 
700 
701 
706 
7oe 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
06b 
204 
208 
21? 
216 
770 
224 
272 
288 
346 
352 
390 
400 
404 
472 
4B0 
4 84 
508 
512 
612 
516 
624 
632 
636 
647 
652 
664 
680 
700 
706 
708 
728 
740 
800 
8501.33 
CHILE 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8501.34 MEH 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
HUMAhNIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
?" 
39 
7 8 
25 
36(1 
96 
1?:) 
30 
101 
11? 
49 
35 
178 
53 
9 
144 
1228 
106 
29442 
16146 
14297 
10881 
5856 
7897 
693 
517 
W E C H S E 
744 
1376 
1086 
7 4 2 
1563 
594 
171 
773 
596 
819 
76 
1749 
430 
78 
170 
171 
87 
1 1 1 
90 
103 
25 
41 
76 
44 
209 
37 
36 
107 
33 
4.3 
710 
62 
10 
96 
1684 
1 105 
27 
75 
779 
63 
30 
38 
372 
61 
186 
45 
32 
18 
16 
124 
37 
169 
108 
29 
98 
21 
16 
14 
10 
758 
21 
1 1 
8 
98 
43 
30 
1 
1 1 
14 
6 
47 
760 
10 
12989 
6864 
8118 
4789 
3768 
954 
41 
37? 
LSTROMM 
496 
506 
3? 5 
338 
301 
18 
601 
■ 
511 
53 
1479 
389 
74 
16 
75 
4 8 
10? 
40 
69 
15 
79 
67 
4 
7 
2 
16 
33 
1 
21 
6 
2 
52 
87 
54 
71 
751 
16 
75 
10 
??6 
8 
10 
9 
3 
1 
14 
33 
26 
4 
5 
1 
1 1 
1 
10 
3 
9 
79 
8 
12 
6 
2 
3 
17 
7 
7 
1 
8 
29 
7 
8712 
5027 
1884 
1055 
622 
622 
221 
106 
2 
6 
9 
3 
4 6 
9 
27 
18 
5 
2 
2 
1 
12 
4 
1544 
796 
748 
50 7 
193 
221 
15 
20 
3TOR. >7.5 BIS 37 l· 
260 
188 
403 
552 
1 10 
44 
43 
65 
2 
163 
26 
4 
72 
32 
2 
23 
16 
10 
6 
39 
45 
35 
3 
8 
41 
Bl 
1 
β 
314 
327 
4 
7 
4 
5 
22 
24 
50 
' 12 
15 
8 
13 
24 
26 
14 
60 
13 
44 
9 5 
1 
6 
1 
1 
80 
6 
β 
io 24 
8 
27 
5 
17 
2 
1 
139 
14 
56 
43 
15 
1 
3 
16 
1 
1 
4 
24 
3 
6 
4 
1 
I 
25 
1 
1 
734 
628 
106 
68 ... 
2 6 
70 
82 
21 
2 
5 
16 
175 
57 
75 
16 
27 
71 
57 
11 
a 46 
38 
1 
80 
36 
36 
2 
73 
917 
82 
5249 
787 
4462 
3414 
237 
1046 
354 
3 
32 
5 0 
7 3 
26 
3 
3 
33 
46 
56 
3 
32 
¡770 
721 
27 
ί 
76 1« 
? 1 
65 
14« 
27 
2 
72 ',66 
28 
24 
24 
4 
2 
1898 
774 
1125 
103 7 
990 
13 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Belg.-Lux. 
512 
60-1 
6 0i : 
612 
eie 
624 
632 
' ,36 
664 
6 7:0 
100 
701 
706 
708 
7 3 2 
740 
600 
...04 
8501.33 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
172 
136 
113 162 
7 66 4 337 707 166 
106 5 
3/3 
700 1 70 364 167 
115 363 
3043 392 
122869 62769 60098 
4 2016 25837 
14512 
3134 
3570 
136 71 
5,1 
76 1831 
137 
76 ei 
1044 
70B 
144 
12 
6 1 
110 
66 
130 
1001 
82 
63727 30098 33628 
24463 17963 
6616 378 
2550 
6 36 
278 32 
6 4 
15 
4 8 
10 
50 
21 
7 
7 6 
75 
29 
26140 
18283 7865 
4165 2504 2982 
1783 707 
8501.34 M O T E U R S POLYPHASES, >7.5 A 37 K W 
001 
()')? 
003 004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
04? 048 
060 
05? 
056 
060 
067 OC! 
066 
704 
708 
71? 216 
2?0 224 
27? 
73 3 
346 
357 390 400 404 
■'. 7 ? 
4 30 
4Θ4 
5 03 
512 
612 
616 
624 
632 
656 
647 
652 
664 
680 
700 
706 
708 
728 
740 
5 00 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
3484 
4559 
4324 
3535 
5273 
26B4 
361 
2641 
1600 
295 1 
321 
6706 
1668 
706 
395 
931 
576 
533 
608 
506 
174 
7.16 
471 
136 
7 05 ( 
704 
199 
4 i 6 
704 
160 
1005 
219 
¡30 
566 
39B0 
2334 
131 
126 
1 156 
455 
140 
458 
1757 
704 
775 
160 
140 
100 
151 
313 
159 
365 
4 7? 
54 4 
266 
704,5 
2028 
3017 
3404 
32Θ3 
1430 
82 
7 7 11 
165 9 
1637 
240 
5507 
1519 
177 
125 
585 
3 60 
505 
704 
317 
98 
131 
407 
35 
4 6 
14 
136 
131 
115 
39 
16 
802 
517 
323 
1 
104 
1005 
168 
1 1? 
90 
56 
13 
3 
177 
135 
1 16 
867 
597 
1617 
1379 
362 
7 
133 
¡63 
254 
25 
198 
263 
150 
114 
73 
29 
95 
246 
188 
10 
«3 
139 
397 
2 
34 
51 
24 
42 
7 3 
54 
91 
71 
326 
32 
'36 
13 
28 
19 
176 
22 
267 
2 
33 
15 
β 
3 6 
7402 
4003 
3399 
20B3 
799 
1 181 
105 
134 
2 
145 
274 
3 
259 
15 
2 
33 
66 
«7 
2« 
252 
1« 
39 
135 
2 
3 
234 
83 
5 
9 
77 
3 
2 
2 
16 
4360 
3629 
721 
70 
13 6 
687 
64 
139 
2 
44 
9 
55 
23 
27 
9 
5 
? 
13 
10? 
2 
10 
75 
2 
1722 
1319 
403 
76 
42 
322 
7/1 
5 
195 
236 
16 
3 
3 
5 
358 
139 
7 5 6 
38 
6 
5 5 
3 
81 
19 6 
42 
33 
158 
¡837 
733 
12913 
2782 
10131 
73?? 
868 
2886 
'182 
23 
'06 
65 
265 
149 
434 
26 
2 
2 
2 
229 
25 
4 
57 
3 
1 
β 
5 
3 
103 
2 
2 
14 
6 
202 
122 
i 76 
1 i 
99 
7556 
1730 
130 
3 
705 
2 
7 0 5· 
156 
57 
771 
51 
6? 
6 
3 
130 
2 
304 
53 
6 
166 
1286 
545 
125 
17 
750 
471 
536 
446 
3 
87 
13 
8 
6 
23 
2 
6572 
2813 
3959 
3586 
3382 
358 
45 
16 
137 
26 
5? 
2 
7 
5 5 
i 
237 
697 
Januar — Dezember 1978 Export 
698 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8501.34 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6,12 
6 1 5 
0 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
7 0 6 
10 3 
7 3 3 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
OOB 
o ? ■:­
0 3 0 
0 3 2 
0 .3 ' 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
8 6 0 1 . 3 8 M E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
K A N A D A 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 6 0 1 . 3 8 M E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
1 8 2 4 5 
8 9 0 2 
1 1 3 4 2 
8 0 1 6 
3 7 0 3 
2 9 6 3 
5 6 5 
3 6 4 
8 7 8 8 
4 0 8 5 
4 7 0 2 
3 5 8 1 
7 9 8 3 
8 9 0 
4 9 
7 3 ? 
3 3 2 5 
1 5 5 7 
1 7 6 8 
1 1 1 7 
2 9 4 
5 9 1 
1 9 2 
5 9 
W E C H S E L S T R O M M O T O R , > 
2 1 5 
7 3 1 
4 1 8 
4 7 0 
4 2 9 
2 8 6 
8 7 
7 7 0 
1 9 6 
7 39 
8 1 
1 6 0 
176 
7? 
4 1 
73 
5 3 
6 6 
1 3 2 
5 5 
6 6 
58 
7 6 
6 ? 
2 4 
55 
2 3 
4 7 2 
1 1? 
61 
15 
1 3 
15 
35 
' 5 ? 
3 9 
4 0 
5 0 
4 2 
7? 
' 6 
3 4 
7 B 7 
6 4 0 2 
2 8 5 5 
3 5 4 9 
1 9 9 3 
5 ? 6 
; ? 5 5 
2 5 1 
3 0 5 
W E C H S 
6 7 6 
' 7 9 7 
3 3 ? 
B4 1 
" 0 4 
7 7 3 
I I B 
4 66 
3 8 6 
3 90 
1 3 4 
3 5 6 
3 7 0 
2 3 
7 2 
7 6 
1 4 8 
5 6 3 
108 
5 81 
3 1 7 
2 6 ? 
1 9 1 
6 
1 9 6 
1 8 0 
' 8 0 
22 
! 0 8 
1 4 3 
1 0 
7 
1 3 
14 
21 
1 1 5 
3 6 
1 2 
14 
1 
5 8 
11 
8 
11 
5 8 
2 5 
5 5 
4 
8 
11 
4 
55 
14 
. 4 
1 
2 
5 
14 
10 
6 9 
3 1 8 0 
1 6 6 1 
1 5 2 0 
36 3 
6 4 4 
4 4 8 
2 5 
21 1 
E L S T R Ö M 
3 0 3 
6 7 4 
5 8 1 
3Θ4 
1 1? 
4 1 
4 1 1 
7 5 ? 
3 4 ' 
1 3 ? 
7 5 0 
3 5 6 
17 
.7 3 
ie 
9 2 
' = 5 
101 
5 4 
1 4 5 
1(13 
9 
4 
1 
3? 
2 
3 9 
2? 
2 
1 2 
2 
•7 
4 
5 1 
17 
2­5 
13 
4 
1 
3 0 
3 3 
4 
14 
1 
7 
1 
6 
' 3 
4 
1 9 
2 
2 4 
8 9 0 
4 2 2 
4 6 9 
' 6 5 
5 0 
7 5 ? 
7 1 
' 3 
M O T O R . > 
136 
¡ 5 
4 5'5 
' 5 9 
19 
7 
2 1 
6 
14 
2 
7 5 
70 
2 
15 
2 6 
7 5 
12 
797 
218 
579 
156 
83 
3 6 6 
46 
5 5 
9 
704 
1? 
¡0 
16 
38 
' 0 
15 
495 
314 
181 
49 
9 
56 
BIS 750 KW 
153 
5 
7 
5 5 
26 
2 
13 
10 
2 0 
377 
4 3 3 
326 
107 
62 
34 
11 
31 
70 
2 
75 
205 
145 
60 
2 6 4 
1 8 7 
7 7 
7 
4 
7 1 
19 
4 1 8 2 
2 9 5 
3 8 8 7 
2 9 5 7 
2 1 4 
9 2 9 
2 2 4 
12 
27 
158 
112 
46 
12 
7 
?5 
29 
10 
8 
17 
9 
39 
80 
13 
12 
Bl 
36 
79 
­0 
377 
57 
23 
5 7 
17 
21 
34 
36 
45 
2 
2 2 
193 
1436 
175 
1261 
556 
­56 
413 
•36 
12 
6Θ 
46 
2 05 
85 
22 
2 2 
• 7 
193 
153 
40 
39 
30 
263 
ei 
1B2 
97 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.36 MC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
6 3 5 
040 
042 
050 
052 
056 
060 
066 
204 
206 
212 
220 
272 
2BS 
¡¡'■o 
4 00 
404 
4 S 4 
504 
3 G 3 
3 2 5 
612 
616 
6,2·'· 
6 5 2 
"80 
706 
705 
732 
740 
500 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCF 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
i 
? 
3 
¡ : 
1 
7 
7 
.. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
8 5 0 1 . 3 8 IV 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
6 9 1 9 7 
2 8 8 6 2 
4 2 3 3 2 
2 5 7 4 1 
1 3 7 9 0 
1 4 4 2 8 
2 6 8 3 
2 1 5 9 
Y P H A S E S 
1 1 1 6 
26ΘΒ 
1 5 1 9 
1 9 5 8 
1 4 9 8 
1 2 4 6 
2 6 2 
7 8 9 
6 9 9 
8 9 7 
2 3 3 
6 7 3 
7 3 8 
1 4 9 
1 5 8 
1 3 5 
1 8 5 
4 1 2 
7 8 9 
7 7 ? 
2 1 0 
6 7 7 
1 4 2 
2 1 9 
1 0 5 
3 1 1 
1 18 
1 0 0 9 
3 2 3 
2 5 6 
2 0 2 
1 7 0 
' 0 5 
' 5 5 
8 1 9 
1 3 4 
1 3 4 
1 17 
1 3 3 
3 3 5 
1 13 
1 4 6 
3 ! ! 
2 5 6 2 0 
1 1 0 8 0 
1 4 5 4 3 
3 4 0 3 
3 4 0 0 
5 4 0 6 
1 0 6 4 
1 7 2 8 
Y P H A S E S 
4 2 9 6 
5 0 1 9 
4 2 3 1 
5 B 5 2 
3 0 8 0 
' 0 7 0 
4 3 3 
2023 · 
1 2 8 5 
1 2 8 9 
8 2 3 
1 8 5 4 
1 5 4 1 
' 3 6 
4 4 8 
5 6 ­
25ΘΘ 
3 6 4 0 3 
1 6 5 1 5 
2 0 8 8 8 
1 4 6 3 3 
1 0 7 8 3 
4 9 7 0 
3 1 8 
1 2 8 5 
1 1 4 5 2 
4 8 1 2 
« 6 3 9 
3 2 8 6 
1 3 0 6 
2 9 6 4 
9 0 5 
3 8 9 
> 3 7 A 7 5 K W 
6 1 5 
2 0 3 6 
! 1 7 5 
9 3 2 
8 3 5 
3 0 
6 5 3 
6 4 6 
4 7 7 
3 3 
4 5 1 
5 9 4 
8 3 
7 0 
103 
7 4 
9 9 
6 6 8 
1 6 2 
5 5 
9 9 
4 
1 8 0 
4 8 
5 0 
6 5 
3 1 9 
9 0 
166 
4 5 
9 4 
8 5 
2 2 
6 ' 6 : 
6 7 
2 0 
4 
1 7 
3 5' 
7 0 
8 4 
2 5 1 
1 3 3 0 4 
6 3 2 2 
6 9 8 3 
3 4 3 3 
2 3 3 8 
2 3 9 9 
1 3 2 
1 1 5 1 
> 7 S A 7 5 0 
8 5 0 
3 1 3 6 
2 9 7 8 
2 3 8 4 
5 1 3 
1 7 3 
1 8 5 2 
1 1 6 1 
1 1 2 6 
786 
■ 2 3 5 
1 2 4 4 
8 3 
2 6 0 
1 2 0 
6 5 5 
6 7 8 
4 1 6 
1 8 2 
5 0 5 
3 9 2 
4 4 
! 13 
7 
1 2 7 
8 
1 7 0 
1 1 4 
1 1 
3 3 
3 
5? 
2 0 
4 
1 4 7 
1 0 9 
1 3 8 
6 7 
2 6 
9 
63 
9 3 
3 7 
156 
1 
9 
5 7 
1 1 
16 
18 
2 ? 
12 
1 0 7 
1 
3 
5 2 
3 7 9 5 
1 5 5 3 
2 2 4 2 
7 1 9 
4 3 6 
14 34 
sei­
se 
K W 
1 5 8 9 
1 7 ? 
3 8 9 β 
3 9 7 
' 3 7 
6 
4 7 
2 0 
5 6 
β 
4 4 2 
9 8 
16 
6 2 
1 9 7 
1 2 7 
3 3 
4 1 6 8 
7 7 8 
3 3 9 0 
5 8 7 
2 8 2 
2 4 0 8 
2 6 2 
3 9 1 
25.3 
4 4 
3 0 
9 4 6 
1 7 5 
2 
3 
1 2 
1 6 
3 3 
31 
4 9 
2 5 9 
4 5 
1 2 3 
11 
2 
Β 
17 
4 9 
4 
1 1 3 
8 
3 4 
2 2 
2 3 9 4 
1 4 5 0 
9 4 5 
1 5 5 
3? 
4 5 1 
1 6 
3 2 4 
7 4 7 
9 
3 9 
4 4 4 
3 4 
13 
IO 
8 « 
1 5 4 
4 
6 3 
3 5 
' ' 8 
' 6 0 3 
1 9 2 2 
1 3 8 6 
5 5 6 
2 7 8 
1 2 5 
7 7 ? 
1 10 
6 
64 
1 0 0 
2 7 4 
8 
9 7 
1 0 
1 1 
1 
4 5 
4 
3 
53 
6 
3 
24 
14 
1 
8 1 3 
5 6 5 
2 4 8 
8 2 
5 4 
' 0 7 
7 0 
5 9 
1 7 4 
66 
7 1 4 
5 
3 0 2 
1 1 
17 
5 8 
2 
2 6 
2 1 
3 
5 0 
9 
24 
53!' 
157 
7? 
173 
49 
42 
264 
326 
30 
5 
9563 
896 
8667 
5915 
526 
2749 
815 
3 
5 1 
87 
39 
117 
29 
277 
92 
33 
8 
26 
21 
227 
33 
«01 
130 
2 
7 
1 
3 
1 2 1 8 
4 6 9 
7 4 9 
3 6 
16 
6 6 6 
4 9 
8 4 
77 
4 4 
,i;i 
6 6 
103 
1 8 2 
4 2 
5 7 
5 0 5 
3 9 3 0 
6 2 2 
3 3 0 8 
1 9 1 9 
4 7 0 
1 3 1 6 
4 6 5 
36 4 
187 
774 
3 3 1 
1 1 3 
3 8 
48 
6 6 
42 
6 5 
47 
2969 
2250 
718 
6 9 7 
6 6 6 
5 
32 
1204 
365 
839 
303 
176 
47« 
12« 
08 
«0 
55 
' 34 
17 
E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
060 
204 
708 
712 
21« 
220 
272 
276 
288 
322 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
«1« 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
728 
73? 
740 
800 
8U4 
8501.38 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
065 
8501.39 MEH 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
376 
33 
147 
147 
29 
6 6,6 
23 
7 7 
173 
90 
175 
716 
28 
44 
278 
31 
42 
26 
3B 
139 
735 
242 
94 
15 
30 
4 9 
1 14 
33 
17 
128 
2? 
12 
34 
107 
34? 
119 
22 
161 
20 6 
41 
77 
35 
53 
65 
50 
59 
23 
4 
77 
51 
40 
726 
66 
4 6 1 6 
5 3 9 9 
9217 
4417 
1595 
342B 
607 
1324 
VECHSE 
525 
159 
618 
405 
418 
141 
32 
124 
61 
213 
320 
34 
105 
79 
52 
12B 
447 
557 
1 10 
66 
141 
12 
349 
23 
12 
1? 
2 
36 
143 
8 
11 
4 6 
4 
22 
16 
2 
103 
94 
10 
36 
15 
9 
70 
1 
16 
2 
19 
3 
16 
38 
170 
7 0 
13 
25 
22 
1 
2 
26 
! 1 
1 1 
2 
7 
2 
3 
23 
36 
2 
256 
6583 
2805 
3779 
2093 
1287 
975 
132 
711 
169 
73 
9 
13 
61 
128 
61, 
78 
1 
18 
2 
4 
1 
3 9 
52 
13 
a 
5 
Β 
32 
6 
8 
23 
20 
12 
8 
1 
2! 
6 
1 
7 
71 
2220 
990 
1229 
525 
141 
631 
70 
263 
89 
20 
6 
3 
185 
1 
14 
2 
7 
21 
28 
112 
4 
5 
7 
6 
40 
2 8 
32 
1 
4 
18 
1 
16 
5 
3 
21 
4 
22 
I 
2 
1532 
276 
1258 
490 
58 
418 
154 
302 
. S T R O M M O T O R . >750 K W 
224 
40 
204 
368 
41 
117 
4 8 
85 
314 
27 
101 
40 
20 
231 
548 
38 
53 
54 
14 
3 
1 
1 
23 
106 
372 
59 
1 
84 
2 
1 
4 
2 
¡2 
2 
155 
39 
26 
9 2 
58 
13 
2 
1 
16 
512 
29B 
214 
53 
20 
156 
29 
5 
4 5 
5 6 
127 
60 
4 0 
2 
3 
98 
20 
5 
31, 
31 
68 1 
180 
38 
23 
27 
597 
476 
121 
10 
3 
95 
7 5 
16 
132 
80 
15 
123 
3 
35 
1 1 1 
84 
6 
27 
1 78 
17 
54 
5 
7 6 
2 
7 6 
4 5 
5 
48 
7 
31 
4 4 ¡Ί 
64 
3067 491 
2578 
1423 69 
1 140 197 
13 
63 
75 
7 3') 
117 
45 
32 
6 
84 
45 
39 
"5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
066 058 060 
0 6? 064 06« 
063 204 
208 
212 21« 
220 
2 72 27« 
288 
.3 2? 34« 352 378 
390 
400 404 412 436 472 
430 
4 64 
500 
504 
503 512 528 
604 612 
616 624 
673 
63? 
656 647 
66? 664 6B0 
700 701 
706 
706 
7?0 728 732 
740 
300 
B04 
8501.38 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Β 
128 
6 5 
56 
001 002 
003 004 
005 006 
007 
006 
02Θ 030 
032 
036 
038 042 
04B 050 
052 056 
060 
062 066 
8601.39 M 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE ROUMANIE 
7 7 6.3 
127 
9 91 797 170 
2363 
143 
3«9 
'212 
1030 1070 1334 
156 
467 1990 
237 
243 
160 
156 
932 
1661 59« 
1001 103 
167 
266 
732 
170 
188 
¡336 
121 
103 
155 
1003 
'5 62 
379 
148 
1046 
1045 
369 
250 
387 
707 
705 
700 
289 
215 
112 
441 
73 5 
174 
2 6 e e 
237 
7 3 7 2 9 
2 6 0 0 8 
47721 
17734 
6940 
22832 
4215 
712? 
Y P H A S E S 
2433 
1018 
7 601 
1361 
1905 
701 
148 
849 
405 
1 125 
2159 
333 
798 
2 5 6 
420 
1223 
2331 
6531 
8B4 
924 
412 
426 
479 
749 
83 
1725 
143 
63 
68 
9 
178 
1056 
34 
177 
398 
17 
146 
ι H: 
13 
739 
543 
64 
471 
103 
43 
342 
4 
¡32 
17 
1 10 
2« 
94 
3«9 
'241 
100 
91 
2 60 
219 
3 
19 
279 
46 
51 
13 
27 
e 100 
144 
163 
4 
1024 
32702 
n eee 20817 
10074 
5637 
6985 
1051 
3759 
>750 K W 
97 1 
740 
971 
1671 
207 
721 
310 
432 
2122 
239 
787 
299 
164 
7695 
3637 
144 
903 
355 
1113 
1 
459 
29 
52 
293 
919 
1000 
832 
4 
102 
31 
38 
2 
1 
9 
73 
138 
247 
152 
44 
261 
262 
16 
65 
274 
63 
58 
58 
3 
193 
92 
15 
15 
«4 
14882 
8240 
8621 
1377 
654 
5528 
610 
'717 
251 
760 
165 
71 
36 
17 
9 
2 
96 
1053 
2153 
259 
56 
699 
81 
43 
7 
blb 
10 
92 
21 
42 
41 
6 
240 
1097 
31 
28 
1 
15 
29 
222 
168 
166 
6 
33 
59 
3 
112 
23 
7 
81 
30 
89 
10 
14 
7521 
1286 
8235 
7­ 35 
254 
270B 
1465 
1356 
'66 
4 
381 
1 i 
1 
10 
i i 
23 
121 
i 1 
685 
5ΘΕ 
5 3 
6 
3 
3 
ι 
19 
1 1 
6 
41 
24 
41 
457 
10 
16 
33 
377 
70 
34 
7683 
1307 
1376 
230 
108 
1138 
1 13 
β 
261 
358 
292 
337 
95 
35 
5 
85 
64 
2 
14 
187 
51 
70 
188 
4 
177 
4017 
3050 
968 
100 
14 
743 
204 
125 
694 
554 
45 
6 
9. 
1 1 
5 
4 6 
6 
«9 
18 
181 
12 
9 
428 
5 6 
23 
143 
127 
3 7 6 
553 
76 6 
104 
« 133« 
1 1 
167 
31 ? 
238 
60 
81 
771 
92 
168 
67 
71 
17 
96 
7 55· 
14 
706 
47 
156 
1600 
??3 
11486 
2027 
9437 
3747 
705 
5612 
672 
78 
309 :63 
812 
440 
161 
148 
1 10 
137 
60 
202 
21 
437 176 261 «5 62 
2 
i 10 
693 
28 
82 
699 
Januar — Dezember 1978 Export 
700 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8601.39 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
44Θ KUBA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
61« IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
72β SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3 2 
2 9 1 
1 6 4 
3 6 
4 3 
3 6 
4 7 
3 8 
6 7 0 
3 5 1 
1 9 0 
1 15 
14 
9 0 
1 0 3 
7 7 
1 0 8 
1 7 9 
5 4 
4 0 
2 4 
8 2 
5 2 
23 
5 2 
61 
3 2 
3 7 7 
8 8 4 7 
2 4 2 1 
6 2 2 8 
2 9 8 9 
7 3 7 
1 8 7 4 
7 1 0 
1 3 6 6 
D e u t s c h l a n d 
22 
1 2 9 
4 8 
4 7 
4 7 
1 1 
2 0 6 
2 6 2 
9 8 
2 3 
10 
5 0 
4 1 
4 0 
1 3 
6 
4 0 
6 7 
23 
17 
6 
2 2 0 
4 1 0 0 
9 8 3 
3 1 1 7 
1 7 1 8 
5 7 6 
6 4 2 
1 18 
7 5 7 
8501.41 WECHSELSTROMGENERATOREN. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
528 ARGENTINIEN 
60Θ SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER­ ARAB EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
664 INDIEN 
6Θ0 THAILAND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
aOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1 3 1 
7 0 5 
8 5 
7 0 7 
5 5 3 
6 6 
4 0 
185 
9 7 
5 ? 
6 3 
7 6 
1 8 
9 
75 
7 5 
70 
7 2 
l ? 
3 3 
5 0 
2 9 
5 1 
1 0 
7 0 
, '76 
4? 
? 3 5 
2 7 
¡ 0 3 
8 
37 
31 
3 5 
4 4 
102 
4 0 1 0 
1 5 1 3 
2 4 9 7 
5 76 
? 6 5 
• 3911 
1 2 5 
6 
3 
3 3 
5 
2 
6 
17 
9 
12 
1 
4 
2 
l 
1 
1? 
• 
6 
1 4 2 
5 5 
8 7 
4 5 
58 
54 
3 
F rance 
1 0 
1 4 0 
1 6 4 
3 5 
3 
1 8 3 
5 7 
2 9 
i 
2 
1 3 6 7 
1 6 3 
1 2 0 3 
3 1 3 
1 
4 4 8 
9 
4 4 3 
I ta l ia 
22 
£ 
102 
4 
2'. 
1 
5 7 2 
1 4 7 
4 2 E 
187 
E 
177 
6 1 
M A X . 7.5 K V A 
2 2 
2 
9 
34 
1 0 
1 
1 
? 
7 0 
7 
1 
3 
4 
5 
1 
5 
2 
5 
7 
8 
1 
1 8 2 
8 0 
1 0 2 
5 4 
­5 
4 9 
' 0 
16 
5 
ι : 
2 r 
24 
1 
e ­2 
2 
; : ■ 
7 
5 
14 
­2 
1C 
2 : 
3E 
IC 
­
­
22S 
9E 
1 3 4 
25 
E 
Ι 1 1 
17 
1 0 0 0 kJ 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
4C 
E 
2C 
3 9 1 
29C 
1 0 1 
35 
ι : 
6E 
e 
2 
2 
14 
28 
S 
1S 
2 
2 
1 7 
3 l ' 
2 4 
2 0 
. 
3 0 6 
2 2 7 
7 8 
. 
7 5 
3 
2 
3 
1 
7 
i 
2 
1 7 
1 3 
5 
1 
3 
2 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 6 
2 7 
1 8 1 
7 6 4 
9 2 
3 5 
4 
3 7 
5 4 
4 8 
24 
β 
5 2 
3 2 
2 4 
2 6 
1 5 7 
11 
4 7 
1 8 3 3 3 9 2 4 0 
5 6 7 3 8 8 
1 0 8 7 4 2 3 3 
5 9 4 4 1 4 0 
1 4 0 
4 0 6 5 8 
Β3 
6 6 3 6 
1 0 5 2 
1 6 5 
3 4 
1 6 3 4 2 
5 5 2 4 
6 
37 
1 7 2 
β 5 
10 
4 3 
11 
15 
12 
15 
54 
6 9 
7 
31 
5 0 
2 9 
51 
4 0 
6 6 7 
41 
2 1 5 
2 6 
9 3 
3 7 
31 
9 3 
16 
1 
9 
3 
2 
4 4 
1 0 2 
3 3 5 6 11 4 5 
1 2 2 6 1 0 2 5 
2 1 2 9 1 2 0 
4 3 4 17 
1 6 7 12 
1 6 9 1 1 2 
9 2 1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 3 9 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 a C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
ELR9 
1 6 0 
' 5 0 9 
7 2 1 3 
1 0 4 
5 0 4 
6 3 2 
2 7 0 
2 5 1 
3 1 7 1 
1 7 8 5 
1 1 9 7 
' 8 4 1 
1 0 1 
' 1 6 0 
1 7 0 3 
6 5 3 
1(,(? 
1 1 8 3 
3 3 0 
2 7 1 
1 0 4 
5 9 7 
1 17 
7 3 4 
3 1 8 
5 6 ? 
1 5 5 
2 4 4 5 
5 4 1 1 7 
1 1 0 0 5 
4 3 1 1 1 
1 9 0 3 2 
4 8 3 7 
1 E 1 1 2 
1 3 5 1 
Ε 9 6 β 
D e u t s c h l a n d F rance 
8 8 
6 7 7 
5 0 3 
3 8 3 
2 7 0 
9 9 
1 3 1 7 
1 1 2 1 
5 3 6 
2 5 8 
7 7 
6 5 7 
2 2 3 
4 1 4 
1 9 4 
14 
2 7 1 
3 9 9 
2 3 4 
1 4 6 
4 5 
1 5 9 7 
2 6 0 8 9 
4 7 8 0 
2 1 2 9 0 
11 1 5 4 
3 8 8 9 
4 7 8 4 
8 6 0 
5 3 5 2 
7 2 
7 7 9 
2 2 0 6 
I 0 4 
13 
1 0 3 4 
3 
1 2 0 8 
3 0 3 
4 
4 9 
À 
1 0 2 7 0 
eoo 9 4 7 0 
2 2 0 2 
11 
4 7 8 6 
5 4 
2 4 8 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 5 3 
7 
í 
ï « 9 
2 
1 2 0 3 
14 
2 1 0 
5 
6 
3 9 7 1 
5 7 6 
3 3 9 5 
9 5 6 
3 9 
1 7 4 1 
6 9 9 
N e d e r l a n d 
2 4 6 
3 6 
9 1 
1 7 9 7 
1 2 4 9 
5 4 6 
1 8 6 
9 5 
3 6 2 
8 5 0 1 . 4 1 G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T A L T E R N A T I F . M A X . 7.5 K V A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 0 R PHILIPPINES 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
( ¡66 
4 6 7 
4 76 
6 6 6 
¡ 5 3 0 
3 7 1 
1 4 1 
6 6 0 
4 2 9 
'3 7 8 
4 3 8 
. 7 0 / 
1 5 4 
1 7 7 
1 0 3 
1 2 9 
4 5 3 
3 6 5 
5 6 6 
1 2 6 
2 0 5 
1 3 1 
1 0 8 
13­ , 
5 4 3 
3 0 0 4 
1 5 2 
1 1 5 8 
1 5 3 
3 5 1 
1 3 6 
1 3 2 
1 5 9 
3 2 3 
1 6 9 
4 6 5 
1 8 5 5 4 
6 5 9 9 
1 2 9 6 5 
4 1 0 9 
¡ 6 6 3 
5 76 5 
7 7 8 
3 9 
3 2 
2 1 3 
1 2 0 
4 8 
7 
7 9 
1 0 
! 6 5 
1 9 9 
? 6 7 
7 2 
1 2 4 
2 
1 
21 
14 
? 5'6 
1 
¡100 
β 
2 
2 
l i5 3 
1 
2 3 1 7 
5 8 7 
1 7 3 0 
' 0 6 8 
6 2 8 
6 6 ? 
2 9 
153 
16 
1 0 4 
' 5 5' 
3 9 
1 1 
5 
10 
1 3 0 
39 
5 
1 
3 1 
7? 
3 9 
1 2 
1 3 7 
4 
I I 
3 
3 
2 1 
5 3 
2 
4 3 
1 
2 
1 
1 3 5 9 
4 B 7 
8 7 2 
4 4 3 
2 3 5 
4 ' 5' 
1 14 
1 0 7 
3 5 
6 7 
1 6 0 
7 2 
4 6 
1? 
2 0 
2 8 
14 
13 
1 1 
3 7 
19 
7 6 
6.3 
1 9 
1 
6 
1 5 3 
1 0 4 
! 4 7 
2 
4 4 
10 
7 
7 
i 
1 3 5 3 
4 9 8 
8 5 5 
2 2 4 
7 5 
6 7 / 
9 2 
77 
3 8 
3 3 
3 
4 8 
í 
18 
4 
1 
2 
? 
14 
1 
24 
1 
17 
3 0 1 
2 0 0 
1 0 1 
3 7 
18 
6 4 
3 
Be lg . ­Lux . 
2 
4 1 2 
1 5 5 
1 7 0 
2 0 3 8 
1 2 9 3 
7 4 5 
2 
7 3 7 
6 
2 2 
9 
2 
2 7 
9 
4 
1 
12 
9 B 
6 0 
3 9 
9 
2 9 
¡ 6 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 3 6 
1 5 2 
8 1 9 
5 3 3 5 7 
6 6 1 
3 7 5 
2 4 
1 4 2 
3 5 5 
3 1 6 
1 0 4 
1 1 3 
1 1 7 
1 4 8 
6 1 5 
1 1 0 
8 4 8 
1 9 8 
22E 
8 3 4 4 1 8 9 1 4 5 9 
2 1 4 8 1 1 1 4 8 
6 1 9 8 5 7 1 4 1 0 
3 6 7 3 5 7 Θ 0 3 
β 0 3 
2 2 7 6 4 2 6 
4 3 7 
2 4 7 I B I 
3 6 4 1 I 
2 0 8 1 
1 6 5 1 
5 2 0 4B 2 2 
1 6 2 4 24 
3B 9 9 
1 14 9 
5 2 9 
3 3 7 
4 1 
1 5 4 
3 6 
1 13 
2 
4 2 
β θ 
3 3 9 
6 4 9 
6 0 
2 2 
1 
3 4 2 14 
1 13 
2 0 6 
1 2 2 
1 0 8 
2 2 3 
2 5 2 3 
1 4 2 
1 0 5 7 
1 2 8 
3 2 7 
3 
1 3 1 
1 5 8 
3 1 5 
1 5 2 
1 
4 5 3 
1 2 7 1 7 8 9 3 2 0 
3 5 1 4 8 β 1 8 7 
9 2 0 3 3 1 5 2 
2 1 7 0 2 1 2 1 
β 2 8 e s 
7 0 2 5 2 2 5 
5 2 3 2 
r — Dezember 1978 E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8501.42 WECHSELSTROMGENERATOREN, >7.5 BIS 75 KVA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
050 
052 
056 
208 
216 
220 
272 
288 
322 
390 
400 
404 
480 
484 
504 
804 
62­1 
628 
632 
636 
644 
847 
649 
65? 
680 
700 
706 
708 
720 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
I I 
16B 
238 551 220 
173 90 
249 
175 
86 
39 
96 
5B 
3 
36 
21 
65 
30 
3 7 3 
16 
202 
217 
216 
141 
86 
36 
42 91 36 399 49 
11 271 
15 
I8 
3 2 
40 
37 
41 
140 
734 
102 
1 
160 
5888 
1B54 
4011 
1358 
474 
2624 
506 
30 
■ 
36 
«3 
316 
160 
10 
39 
7 6 
6 
5 
32 
427 
138 
289 
105 
95 
179 
8501.44 WECHSELSTROMGENERATOREN, >75 Β 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER­ KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
02e NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
24a SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
28B NIGERIA 
302 KAMERUN 
292 
195 
479 
671 
B21 
282 339 443 379 
170 39 146 43 
51 
143 
64 
16 97 52 
109 
210 
' 6 
49 
366 
12 
45 
61 
231 
137 
74 
57 
2 
30 
12 
966 
882 
264 
83 
48 
185 
50 
ie 
25β 
99 
15β 
32 
10 
125 
12 
1 
>IS 750 KVA 
93 
1 14 
■15 2 
«96 
1 
164 
23 
20 
4 6 
β 
39 
IO 
2 
27 
2 
5 
1 
37 
38 
210 
3 
15 
5 
4 5 
27 
3 
39 27 
31 
3 
2 
35 
127 
69 
125 
171 
57 
84 
? 3 3 
15 1 
16 
35 
3 
253 
1BÒ 
70? 
713 
173 
65 
8 
33 
71 
362 
25 
16 
32 
65 
217 
102 
1 
157 
4022 
864 
3169 
1117 
30? 
2036 
319 
5 
126 
75 
78 
10? 
98 
175 
7(5 5 
227 
31 
30 
46 76 42 33 50 2 
68 
26 
42 
19 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nederland Belg.­Lux. 
8501.42 GENERATRICES A C O U R A N T ALTERNATIF, >7,5 A 75 KVA 
00 1 
00 2 
1)0 < 
00 4 
006 
00« 
007 
006 
023 
030 
0 '1 ? 
03« 
038 
050 
0 5.' 
05' 
208 
210 
??() 
77? 
288 
322 
390 
400 
404 
4 6 0 
484 
504 
604 
606 
612 
6 1 6 
624 
628 
632 
6 36 
64 4 
647 
649 
652 
680 
700 
706 
708 
770 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEÏT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.44 GE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
OOl 
002 
003 
004 
0 0 6 
006 
007 
003 
023 
030 
03? 
036 
038 
040 
043 
05? 
056 
060 
704 
708 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
?6 6 
302 
7 3 6 
915 
1104 
2914 
86 4 
1 787 
357 
1021 
66 6 
676 
166 
661 
? 1 i) 
142 
lui 
160 
192 
267 
345 
142 
2034 
156 
935 
783 
770 
501 
36 7 
208 
158 
450 
279 
19 8 7 
239 
701 
1406 
116 
104 
140 
20 3 
242 
1 16 
64? 
830 
378 
104 
627 
28708 
9098 
19611 
5949 
2353 
13097 
2852 
663 
91 
389 
461 
112 
87Θ 
140 
94 
4 66 
12 
270 
66 
71 
5 
10 
7« 
489 
131 
49 
0 9 
42 
5 7 
91 
l IO 
155 
21 
4 
381 
51 
102 
19 
5192 
2082 
3130 
1142 
927 
1796 
537 
193 
1 76 
176 
1257 
619 
7B2 
13 
β 
1 1 
60 
39 
13? 
5 
74 
23 
159 
51 
14 
1 
114 
69 
330 
e 6 
5 
187 
26 
9 
7 5 0 
213 
50 
42 
31 
3 
2 
29 
1 
5245 
2978 
2268 
69β 
254 
¡28 5 
345 
284 
! A C O U R A N T ALTERNATIF. 
1352 
761 
2060 
2254 
2333 
1781 
1433 
1760 
1437 
767 
154 
646 
138 
17« 
75« 
321 
175 
486 
235 
1365 
1 197 
418 
2959 
227 
1 17 
250 
2241 
106 
137 
255 
1381 
72 
836 
763 
4 13 
5 76 
26 
136 
42 
IB 
1 1 
131 
18 
418 
5 
196 
27 
112 
364 
350 
1533 
1915 
493 
773 
134 
9 3 
126 
20 
76'5 
10 
10 
eoe 
26 
41 
136 
337 
1 197 
7 
2560 
87 
1 1 1 
i 36 
106 
6 
19 
13 
3 
1 
i 10 
56 
116 
46 
21 
50 
36 
7 
1274 
515 
769 
192 
41 
561 
75 
3 
16 
120 
21 
791 
101 
19 
121 
183 
1 
178 
616 
228 
388 
99 
43 
225 
53 
7 
31 
14 
10 
9 
156 
149 
21 
Β 
500 
63 
437 
31 
10 
406 
315 
24 
3« 
15 
37 
82 
23 
42« 
255 
46 7 
673 
127 
I 0 4 
148 
194 
176 
11 
1246 
6 
596 
505 
764 
406 
386 
7' 
111 
312 
1493 
96 
45 
1 133 
74 
93 
133 
196 
157 ne 
15· 6 
763 
378 
2 
606 
15477 
3083 
12394 
3739 
1041 
8502 
1483 
73 
51 1 
87 
286 
375 
285 
656 
892 
741 
122 
101 
191 
75 
145 
1 17 
190 
84 
398 
152 
'? 
26 62 
17 
48 
53 
38 
90 
16 
349 
129 
220 
83 
80 
123 
701 
Januar — Dezember 1978 Export 
702 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8501.44 
346 KENIA 30 
390 REP. SUEDAFRIKA 206 16 
400 VEREINIGTE STAATEN 244 3 
404 KANADA 145 27 
432 NICARAGUA Θ1 1 
484 VENEZUELA 14« 
528 ARGENTINIEN 13 
«08 SYRIEN 27 
«12 IRAK 27 
«1« IRAN 55« 50 
«24 ISRAEL 36 17 
«28 JORDANIEN 45 
«32 SAUDI­ARABIEN 549 26 
«44 KATAR 104 
647 VER­ARAB. EMIRATE 179 
649 OMAN 344 1 
662 PAKISTAN 20 3 
664 INDIEN 30 19 
700 INDONESIEN 232 75 
701 MALAYSIA 3B 
706 SINGAPUR 291 164 
740 HONGKONG 16 
Θ00 AUSTRALIEN 172 2 
1000 WELT 9891 1525 
1010 INTRA­EG (EUR­91 3523 728 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 6388 797 
1020 KLASSE 1 1874 259 
1021 EFTA­LAENDER 842 178 
1030 KLASSE 2 4324 423 
1031 AKP­IAFNOER 634 24 
1040 KLASSE 3 164 114 
France 
«1 
9 
71 
80 
IC 
15 
2 
13 
26 
e 
275 
738 
2 
3407 
1584 
1823 
397 
148 
1399 
HC 
27 
Italia 
2 
2 
3 
89 
1 
6 
5 
1 
358 
81 
277 
16 
12 
242 
37 
15 
8501.48 WECHSELSTROM­TURBOGENERATOREN, >750 KVA 
001 FRANKREICH 42 
003 NIEDERLANDE 45 5 
005 ITALIEN 37 7 
007 IRLAND 99 
008 DAENEMARK 33 31 
02Θ NORWEGEN 35 
042 SPANIEN 27 
046 MALTA 52 
056 SOWJETUNION 34 
060 POLEN 49 
06« RUMAENIEN 20 
204 MAROKKO 24 
208 ALGERIEN 175 
216 LIBYEN 91 
288 NIGERIA 288 
346 KENIA 192 192 
352 TANSANIA 90 
355 SEYCHELLEN U GEB 44 
390 REP. SUEDAFRIKA 762 
393 SWASILAND 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 64 
404 KANADA 23B 
412 MEXIKO 35 
500 ECUADOR 19 
528 ARGENTINIEN 35 35 
608 SYRIEN 31 
616 IRAN 571 
632 SAUDI­ARABIEN 551 14 
647 VER. ARAB. EMIRATE 436 
649 OMAN 26 
662 PAKISTAN 15 7 
6β4 INDIEN 11 
703 BRUNEI 33 
732 JAPAN 192 
736 TAIWAN 70 64 
Θ00 AUSTRALIEN 163 
1000 WELT 4750 373 
1010 INTRAEG IEUR­9) 283 43 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4487 330 
1020 KLASSE 1 15Θ1 18 
1021 EFTA LAENDER 71 18 
1030 KLASSE 2 2784 312 
1031 AKP­LAENDER 651 192 
1040 KLASSE 3 103 
8601.47 WECHSELSTROMGENERATOREN. 
001 FRANKREICH 228 100 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 22B 214 
003 NIEDERLANDE 226 164 
9 
49 
24 
4 
: 
12C 
23 
97 
9 
!) 4C 
S 
49 
>750 KV 
IC 
4 
282 
287 
5 
282 
282 
1000 kg 
Nederland 
5 
2 
ί 
84 
7 
289 
■147 
141 
1 1 
1 1 
130 
18 
'­O 
7 0 
'66 
' 6 5 
371 
39 
332 
332 
A, AUSGEN. TURBO 
4 
2 
Belg.­Lu? 
1 
2E 
E 
14 
IC 
1 
141 
32 
IOS 
1 
1 
IOE 
37 
31 
31 
31 
3 
31 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
30 
129 
230 
47 
129 
22 
5 
389 
9 
10 
42 2 
234 1 5 
79 
179 
46 
2 
1 
66 
3β 
115 
15 
170 
4 
3998 41 132 
887 40 24 
3112 1 108 
1104 Θ6 
410 a2 
1999 1 22 
413 
8 
32 
40 
99 
2 
26 
27 
52 
34 
20 
5 
91 
233 
90 
44 
762 
24 
64 
23e 
32 
19 
289 
537 
270 
26 
8 
1 1 
33 
192 
6 
163 
3568 
173 
3395 
1554 
44 
1767 
450 
54 
97 
2 
15 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8501.44 
346 KENYA 122 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 812 94 276 
400 ETATS­UNIS 673 18 71 
404 CANADA 931 571 197 
432 NICARAGUA 300 3 297 
484 VENEZUELA 761 102 
528 ARGENTINE 166 166 
608 SYRIE 100 £ 
612 IRAK 177 64 
616 IRAN 2980 309 392 
624 ISRAEL 212 120 3C 
628 JORDANIE 212 
632 ARABIE SAOUDITE 2858 88 1965 
644 QATAR «31 
647 EMIRATS ARAB UNIS 1042 
649 OMAN 2371 6 202E 
662 PAKISTAN 166 30 
664 INDE 155 105 7 
700 INDONESIE 1244 337 E 
701 ­MALAYSIA 107 
706 SINGAPOUR 1172 766 C 
740 HONG­KONG 115 
800 AUSTRALIE 580 14 
1000 M O N D E 47850 8124 17536 
1010 INTRA­CE IEUR­91 13753 3443 5812 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 34097 4881 11924 
1020 CLASSE 1 7682 1866 173E 
1021 A E L E 3369 966 54S 
1030 CLASSE 2 25536 2303 10034 
1031 ACP 3675 176 584 
1040 CLASSE 3 876 511 156 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
5 
12 
27 4 
11 
547 
2 
3 
41 14 
ï . 10 
555 
12 14 
3 
2602 1883 
329 828 
2173 835 
92 90 
52 90 
1900 744 
329 74 
98 
8801.48 TURBO­GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, >750 KVA 
001 FRANCE 474 
003 PAYS­BAS 256 10« 
005 ITALIE 160 55 
007 IRLANDE 565 
008 DANEMARK 221 215 
028 NORVEGE 100 31 
042 ESPAGNE 154 5 
046 MALTE 444 
056 UNION SOVIETIQUE 346 
060 POLOGNE 233 236 
066 ROUMANIE 124 
204 MAROC 151 151 
208 ALGERIE 977 27 
216 LIBYE 1190 
288 NIGERIA 2297 
346 KENYA 804 804 
352 TANZANIE 64Θ 
355 SEYCHELLES ET DEP 2Θ2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 7777 
393 SWAZILAND 250 
400 ETATS­UNIS 357 
404 CANADA 2506 
412 MEXIQUE 239 22 
500 EQUATEUR 167 
528 ARGENTINE 444 444 
608 SYRIE 161 
616 IRAN 43Θ2 
632 ARABIE SAOUDITE 2844 1Θ0 
647 EMIRATS ARAB UNIS 3475 
649 OMAN 249 
662 PAKISTAN 257 75 
664 INDE 256 
703 BRUNEI 351 
732 JAPON 3140 
736 TAI­WAN 1091 1043 
Θ00 AUSTRALIE 776 
1000 M O N D E ­ 38854 2981 580 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1787 378 76 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 3S887 2605 503 
1020 CLASSE 1 15499 60 33 
1021 A E L E 282 60 31 
1030 CLASSE 2 23684 2545 237 
1031 ACP 4357 804 3E 
1040 CLASSE 3 703 233 
8501.47 GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF 
001 FRANCE 1397 692 
002 BELGIQUE­LUXBG 1102 1001 75 
003 PAYS­BAS 1159 771 239 
40 
95 
804 
2240 
9B2 
2249 1919 
9 134 
2240 1785 
2240 17B5 
Belg.­Lux. 
10 
4 
161 
54 
6 0 
45 
5 
860 
177 
683 
13 
3 
670 
212 
161 
161 
161 
161 
>750 KVA. EXCL. TURBO 
5 
36 
325 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
122 
437 
562 
163 
628 
BO 
32 81 
1732 
56 
199 10 
723 6 21 
470 
1041 
283 
26 
3 
326 16 
107 
375 
1 12 
56« 
16427 209 529 
3097 199 88 
13330 11 480 
3558 328 
1400 309 
9662 11 132 
2295 5 
1 1 1 
434 
152 
565 
6 
69 
151 
444 
346 
124 
146 
1190 
2297 
648 
282 
7777 
250 
357 
2506 
217 
167 
2142 
2664 
2493 
249 
182 
256 
351 
3140 
4B 
776 
30755 9 
1172 
29584 9 
15397 9 
182 9 
13716 
3517 
470 
360 
21 
107 6 
­ De/omber 197B Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
004 
005 
006 
007 
003 
0 7:1 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
204 
208 
212 
216 
23« 
272 
288 
352 
372 
400 
404 
412 
492 
504 
508 
612 
«18 
632 
647 
664 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
300 
8601 47 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
OBERVOLTA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
TANSANIA 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
SURINAM 
PERU 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
030 
288 
390 
400 
404 
603 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
8501.49 GLE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
12ÍI 
,1.16 
90 
74 
750 
4 3« 
219 
18? 
SO 
Θ1 
3 4 
711 
7." 
/(. 171 
3/9 
19 9 
87 
7 37 
55 
ao 206 
29 
Ì29 
73 
7 65', 
9 
57 
63 
19Θ 
74 
506 
4 6 6 
27 
4 7 
3 73 
156 
160 
19 
109 
73 
66 
7093 
1587 
5627 
1719 
¡018 
3673 
453 
130 
lOTOREN 
2259 
194 
75 
33 
631 
59 
86 
7 9 
130 
17 
36 
69 
7 
152 
5 
10 
1 1 
M B 
29 
19 
15 
9 
4214 
3380 
854 
751 
3B7 
94 
37 
5 9 
246 
4 7 4 
1 1 1 
135 
10 
78 
28 
73 
104 
63 
31 
103 
149 
9 
5 
323 
306 
12 
47 
8 1 
1 19 
103 
13 
3216 
819 
2395 
1179 
809 
1113 
134 
104 
U N D ­
2239 
47 
4 6 
593 
48 
77 
26 
1 61 
14 
73 
63 
3 
152 
5 
1 
5 
142 
2 
17 
15 
5 
3758 
3060 
707 
660 
344 
43 
3 0 
151 
2 
16 
2 
197 
.70 
102 
11 
122 
36 
133 
1273 
234 
1039 
115 
44 
905 
103 
2 
704 
16 
328 
81 
248 
12 
12 
236 
6 3 
191 
34 
157 
120 
36 
15 
ICHSTROMMOTO   GENERATOREN, M A X . 0,05 KW 
25 
2 
67 
41 
69 
28 
41 
17 
6 
24 
143 
143 
74 
•1 
12 
3 6 
2 
9 
3 
23 
97 
29 
3 9 
2 
10 
1 
22 
1 
76 
1260 
361 
889 
224 
93 
664 
137 
6 
2 
21 
13 
3 
2 
3 
25 
65 
50 
18 
27 
19 
Bestimmung 
Destination 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
004 
005 
006 
00 7 
003 
071) 
030 
032 
0 36 
03B 
040 
042 
04Θ 
052 
060 
704 
708 
212 
216 
236 
272 
238 
352 
372 
400 
404 
412 
492 
604 
508 
012 
616 
632 
647 
664 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
8601.47 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
HAUTE­VOLTA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REUNION 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
mai ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00Θ 
02Θ 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
04Θ 
060 
288 
390 
400 
404 
50B 
732 
736 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8501.49 M O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1213 
6 6 4 
339 
1378 
2070 
19 96 
1281 
4 4 4 
401 
130 
148 
274 
663 
692 
70.93 
1547 
4 0 6 
658 
41« 
i 186 
7040 
152 
686 
167 
1339 
108 
353 
255 
905 
816 
4353 
2850 
169 
310 
2140 
756 
1 183 
174 
727 
239 
125 
418 
43500 
8148 
36356 
10104 
5763 
24489 
4315 
763 
147 
314 
136? 
2010 
779 
1252 
56 
390 
274 
«39 
616 
552 
379 
1365 
1003 
106 
59 
2707 
1991 
42 
308 
308 
575 
718 
«3 
20709 
4287 
18422 
7182 
4487 
6624 
1734 
81« 
400 
226 
15 
3 
332 
147 
88 
12 
1520 
16 
416 
671 
666 
80 
424 
4 74 
107 
516 
213 
1053 
31 
l l 
239 
8424 
1154 
7270 
879 
350 
6522 
1 188 
88 
1 
20 
1 
2021 
•105 
3 
213 
1583 
1 
4395 
44 
4352 
26 
21 
4254 
4 
71 
ENERATRICES A C O U R A N T CONTINU. 
17596 
5503 
941 
495 
5566 
1314 
1567 
4?0 
7697 
205 
2069 
1435 
103 
1633 
153 
183 
131 
179 
2069 
105 
279 
735 
13B 
170 
48480 
33064 
13408 
1 1565 
6982 
1443 
17331 
407 
663 
5048 
1085 
1520 
398 
2590 
172 
1914 
1366 
43 
1619 
162 
72 
7 
1 1 7 
1376 
52 
265 
233 
136 
89 
37700 
28049 
11852 
10667 
64Θ4 
745 
83 
17 
139 
350 
66 
2 
77 
7 
93 
4 
1 1 
1 
82 
2 
12 
16 
24 
1232 
«58 
674 
203 
137 
264 
78 
15 
20 
61 
10 
14 
14 
1 
23 
2 
13 
1 
24 
1 ! 1 
2 
14 
29 
660 
197 
363 
230 
53 
1 19 
413 
30 
4901 
149 
7 
133 
5 
1 1 1 
12 
E240 
5189 
51 
20 
9 
31 
447 
271 
17« 
1 17 
1 16 
59 
Danmark 
53 
700 
6 
5 6 
1 1 
170 
30 
8 
135 
15 
72 
133 
151 
47 
2 
101 
26 
65 
27 
1199 
648 
551 
304 
166 
216 
7 
393 
353 
1020 
1980 
453 
LE28 
67 
67 
1462 
419 
30 
143 
1545 
380 
1165 
334 
331 
136 
42 
905 
333 
63 
36 7 
20 
? 
66 
17 
130 
125 
355 
5871 
1707 
4184 
833 
423 
3275 
831 
125 
95 
30 
27 
3 
3 
18 
451 
2« 
424 
405 
400 
18 
83 
28 
34 
703 
Januar — Dezember 1978 Export 
704 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1(06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 6 a 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10.31 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
5,5; 6 
0 6 3 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
7 6 5 
7 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 οί­
ο; 5 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
¡ 0 7 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 2 G L E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E ! 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
SAUDI ­ARABIEN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 4 G L E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9] 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
G ICHSTROMMOTOREN UND GENERATOREN. >0.05 BIS 0.75 K W 
54 
156 
730 
104 
85 
22 
49 
163 
15 
90 
42 
3 3 
22 
31 
2 
7 
183 
70 
131 
12 
61 
35 
75 
GL ICHSTROMMOTOREN UND GENERATOREN. >0.75 BIS 7.5 KW 
53 
2 1 
2 4 8 4 
1 4 0 6 
1 0 8 0 
3 9 9 
5 6 3 
1 3 0 
4 5 
52 
l O T O
1 0 0 
5 0 
7 0 5 
3 3 
2 2 9 
6 4 
4 5 
7 4 
39 
5 7 5 
2 4 
2 7 7 
7 2 
2 0 
13 
15 
2 0 
1 6 
26 
1 8 2 3 
1 0 0 5 
6 1 8 
5 8 3 
2 5 0 
2 0 
3 
14 
 ■ 
4 8 
19 
149 
i 15 
3 9 
4 
3 1 
1 0 
4 9 
10 
' 5 8 
5 4 
5 
6 
2 
13 
9 
37 
26 
'5 
1 
e 
199 
128 
73 
4« 
27 
23 
1« 
2 
38 
12 
29 
7 
26 
5 3 
9 
13 
5 
13 
5 
5 
9 
121 
2391 
8 8 8 
1504 
356 
743 
4 5 ' 
6 ·' 
8 5 3 
4 0 6 
4 4 8 
347 
2 8 ' 
55 
3 
4 3 3 
161 
271 
77 
46 
154 
40 
302 
62 
240 
94 
6 5 
138 
5 
7 0 
14 
33 
12 
2 
10 
2 
12 
67 
15 
5 
71 
21 
492 
186 
307 
21? 
68 
76 
76 
40 
38 
13 
? 
324 
158 
166 
5,3 
28 
6 5 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
283 
400 
404 
50B 
632 
BOO 
804 
8501.52 MG 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 
3 
2 
2 3 
15 
6 
15 
2 8 9 
1 ! 
3 
1 
6 
7 
1 
15 
6 
6 
3 
4 2 2 
5 2 
3 7 0 
5 53 
3 1 9 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 Θ 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 Θ 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 5 0 1 . 5 4 M O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R . 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1 9 3 
4 0 0 
16 
2 4 0 
E N E R A T R I C E S A CC 
3 6 4 1 
4 7 3 
7 0 3 
9 2 3 
1 6 5 4 
8 S 9 
12 6, 
2 7 0 
4 6 9 
1 3 3 6 
2 4 6 
17 13 
5 9 8 
6 4 1 
1 9 7 
3 2 5 
1 16 
1 0 4 
2 2 3 
1 6 5 3 
1 6 5 
1 3 8 
1 1 4 
4 0 9 
1 2 1 
1 8 7 7 2 
8 8 8 2 
1 0 0 9 1 
7 8 8 B 
4 4 6 7 
1 4 6 4 
4 4 3 
7 3 9 
3 3 4 1 
2 0 0 
6 2 6 
1 3 8 2 
6 0 8 
3 
2 2 0 
2 3 3 
1.360 
2 1 6 
1 0 2 1 
5 5 7 
5 4 5 
8 7 
12 
2 6 
1 0 4 
3 0 
1 1 1 7 
2 4 
5 9 
9 2 
7 7 9 
1 
1 2 5 2 9 
6 3 8 0 
6 1 4 9 
5 4 3 7 
3 3 9 6 
4 5 7 
7 5 
7 5 4 
19 
1 0 8 
1 U R A N T 
1 10 
2 3 
3 3 3 
1 7 2 
1 6 9 
4 7 
2 
4 
3 1 4 
1 
9 3 
10 
7 1 
10 
1 
5 0 
1 2 7 
7 6 
5 3 
2 
1 1 
1 
2 0 1 3 
eei 
1 1 5 1 
7 0 0 
4 3 4 
54 1 
2 0 3 
1 1 1 
E N E R A T R I C E S A C O U R A N T 
Θ71 
7 1 4 
1 5 1 5 
7 4 9 
2 0 5 7 
1 9 7 3 
1 7 1 
4 15 
2 B 2 
5 0 5 1 
2 2 9 
2 2 1 8 
3 1 0 
15 7 
' 3 6 
1 3 1 
3 5 2 
1 9 0 
2 3 3 
74 1 
7 3 1 
7 0 4 
15.3 
1 3 4 
1 8 2 
3 4 3 
1 4 7 
6 0 0 
2,15 
12 6, 
131 
4 7 4 
2 7 9 
1 5 7 
1 7 0 
143 
2 2 1 0 9 
8 4 4 8 
1 3 8 Θ Ο 
6 5 2 6 
6 6 75 
5 6 6 4 
6 5 ? 
6 3 3 
7 7 6 
1 1 6 4 
1 3 0 2 
1 7 8 4 
2 3 
2 9 2 
1 3 1 
4 6 4 
1 0 3 
¡ 8 3 ? 
6 8 9 
9 1 
1 10 
4 1 
7.3 51 
1 2 9 
7 7'. 
1 0 « 
2 50 
9 
2 4 
3 8 
! 7 7 
22 
35 
4 5 7 
1 8 2 
5 2 
2 9 
1 2 3 
? 4 4 
8 
2 1 
4 
1 1 8 9 5 
6 4 1 3 
« 4 8 2 
■ ' . ? ! ' 
5 7 3 ? 
1 5 0 2 
6 3 
2 9 4 
5 3 
2 6 2 
6 1 5 
6 7 
1 1 
1 1 
2 
1 4 2 
3 
1 4 6 
13 
5 2 
2 5 
5 8 
6 7 
4 
2 1 
5 1 
126 
16 
2 3 
2 4 2 
4 
8 β 
7 3 
13 
9 2 
5 1 
28 
1 6 0 
8 
1 
3 3 9 5 
1 3 1 3 
2 0 8 3 
5 2 2 
3 1 4 
' ': 7 7 
4 7 7 
67 
33 
5 
199 
5 
21 
82 
82 
137 
45 
2 
394 
«12 
461 
121 
50 
45 
86 
51 
15 
193 
6B 
21 
1 
5 0 
10 
255 
32 
1457 
375 
1081 
455 
516 
570 
38 
12 
61 
169 
7 
4 
12 
5 
9 
15 
3 
255 
264 
29 
173 
' 
2 
24 
33 
21 
9 
230 
132 
98 
37 
33 
6 0 
13 
1 10 
32 
159 
68 
38 
200 
77 
72 
27 
164 
68 
12 
38 
12 
6 
18 
230 
29 
61 
299 
43 
65 
2 
96 
120 
2308 
641 
1687 
930 
321 
413 
107 
76 7 
39 
39 
227 
35 
124 
71 
3 
5 
27 
2 
5 
7 3 
6 6 
71 
36 
56 fi 
7 
¡40 
78 
1543 
«60 
883 
574 
166 
298 
99 
53 
113 
275 
52 
223 
198 
101 
2316 
104 
2 
36 
19 
27 
3345 
389 
2955 
2726 
2564 
23 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
1040 KLASSE 3 
8501.55 GLEICHSTROMMOTOREN UND ­GENERATOREN. >7.5 BIS 75 KW 
001 
00? 
00.5 
004 
006 
006 
007 
0 0 8 
056 
030 
0 3 ? 
0 3 6 
0.39 
040 
0 4 3 
0 4 8 
050 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
0 6 3 
704 
206 
212 
216 
7 20 
77? 
7 8 8 
3 9 0 
400 
■104 
436 
430 
484 
60S 
6 1 5 
632 
6 6 2 
6 6 4 
700 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
160 
27B 
191 
333 
70? 
65 
42 
4B 
286 
192 
206 
233 
101 
9 
4.3 
26 
24 
13 
93 
12 
52 
55 
56 
133 
37 
13 
36 
12Θ 
7 
52 
4 
21 
2 
13 
30 
2 
16 
10 
β 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
00? 
003 
1)04 
1)06 
006 
00/ 
1)03 
031: 
037 
036 
038 
04(1 
(¡4 7 
048 
06(1 
1)6? 
066 
068 
060 
066 
204 
703 
717 
'7 16 
220 
8501.58 GLE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
19 
105 
191 
231 
90 
19 
9 
71 
13 
37 
16 
16 
50 
135 
55 
3981 
1317 
2682 
'834 
1029 
64? 
170 
191 
lOTOREN 
245 
180 
291 
216 
93 
54 
4 5 
86 
120 
50 
584 
132 
19 
30 
39 
65 
39 
68 
75 
1 15 
69 
18 
114 
13 
30 
9 
7 
1 
3 
8 
13 
1 
13 
5 
73 
1074 
430 
645 
435 
764 
94 
27 
1 16 
U N D . 
59 
72 
215 
41 
13 
5 
29 
23 
36 
93 
128 
3 
4 
16 
4 9 
26 
7 
23 
51 
3 
5 
10 
21 
177 
46 
907 
226 
601 
419 
63 
244 
64 
379 
182 
197 
91 
65 
100 
22 
110 
71 
39 
19 
17 
9 
4 
12 
ICHSTROMMOTO  ­GENERATOREN. >75 BIS 750 K W 
27 
65 
2 
17 
9 
9 
9 
16 
5 
15 
101 
3? 
5 
461 
3 
? 
4 
? 
1? 
1 
13 
1? 
3 
29 
25 
1? 
2 
• 99 
13 
17 
5 
257 
10 
190 
43 
3« 
14 
? 
956 
134 
821 
633 
461 
4? 
50 
42 
37 
10 
21 
75 
60 
15 
15 
15 
379 
116 
262 
220 
142 
6 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1040 CLASSE 3 1478 970 233 6.4 
8 6 0 1 . 5 6 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, >7,5 A 75 KW 
001 
002 
00 5 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
06? 
0(5 4 
066 
068 
704 
703 
712 
216 
??0 
?7? 
?i:3. 
390 
400 
4 04 
436 
480 
484 
508 
616 
632 
«82 
664 
700 
BOI 
304 
FRANCE 
DELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8601.88 MOT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05Θ REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
1211 
2116 
1 190 
.17 04 
1993 
639 
170 
368 
71 1 
1673 
631 
2065 
990 
171 
428 
170 
1 1 1 
1 16 
185 
167 
111 
767 
119 
263 
152 
203 
314 
21 1 
139 
303 
6?6 
8 6 6 
365 
773 
115 
295 
179 
355 
132 
312 
204 
541 
543 
181 
29624 
12379 
17148 
9882 
6148 
5683 
1276 
1580 
591 
5IB 
334 
1334 
223 
6 
319 
1 17 
348 
85 
1710 
90 0 
3 
267 
61 
66 
47 
66 
52 
717 
l 12 
1 1 
16 
1 1 
28 
29 
7 
138 
777 
109 
75 
68 
41 
75 
213 
11 
148 
41 
320 
9930 
3884 
8048 
38Θ9 
266B 
1120 
254 
1037 
1205 
55 
329 
201 
1« 
2 
14 
3 
110 
6 
236 
4 
23 
85 
3 
9 
52 
10 
2 
23 
7 
238 
98 
176 
289 
127 
26« 
605 
5 5? 
143 
49 
7 
100 
8 
60 
309 
17 
472 
8253 
1821 
4432 
1724 
333 
2555 
514 
153 
163 
1« 
«9 
3530 
77 
10 
β 
31 
364 
6 
Β 
39 
2 0 
33 
24 
13 
10 
19 
32 
10 
14 
22 
116 
5 
30 
1 
269 
23« 
4 
12 
47 
5337 
3871 
I486 
547 
410 
5' 6 
139 
52 
ENERATRICES A C O U R A N T CONTINU. 
1245 
982 
1648 
2556 
730 
249 
246 
275 
591 
7 35 
74 16 
940 
108 
179 
728 
767 
118 
464 
341 
724 
314 
151 
1294 
385 
474 
473 
1290 
445 
96 
?? 
144 
158 
757 
630 
922 
18 
46 
177 
6 70 
42 
104 
266 
209 
33 
86 
16! 
300 
74 
143 
71 
89 
104 
283 
3 
1 15 
31 
96 
547 
3 
65 
48 
73 
117 
25 
l 16 
1 128 
112 
174 
20 
17 
1899 
16 
1 
29 
1428 
14 
41 
19 
4 
16 
2 
7 
184 
1 
BO 
80 
95 
133 
6 
72 
12 
787 
353 
434 
125 
95 
187 
39 
122 
13B 
4 9 
8 
29 
1 
10 
28 
6 
7 
21 
26 
142 
26 
149 
119 
32 
'22 
51 1 
42 
3 
1 1 1 
6 
78 
3 
3 
5 
3 
ise 
255 
170 
36' 
­
526 
47R 
47 
36 
29 
e 2 
3 
29 
175 
164 
3383 
517 
2847 
1937 
1230 
902 
326 
406 
51 
24 1 
230 
205 
194 
27 
3 5 
33 
39 
16 
17 
3 
5 
149 
39 
5 
170 
2 35 
197 
2 
135 
80 
80 
34 
277 
90 
77 
24 
8 6 
878 
29 
10 
54 
5 
12 
57 
87 
70 
100 
127 
4 
5 
9 
072 
794 
279 
270 
268 
9 
2258 
661 
1695 
1364 
1015 
37 
705 
Januar — Dezember 1978 Export 
706 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
276 
780 
7BB 
377 
390 
400 
436 
484 
308 
528 
617 
616 
(¡3 7 
6 3 6 
644 
647 
664 
706 
716 
773 
732 
800 
B04 
8501.58 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
SINGAPUR 
MONGOLEI 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
138 
17 
174 
36 
103 
37 
100 
38 
5 
4 
33 
103 
28 
177 
23 
25 
l 15 
121 
69 
25 
4716 
1188 
3531 1456 903 1 708 439 357 
69 2 
2 
3 
10 
6 
2 
3 4 
13 
1170 
435 
735 
474 
285 
176 
10 
10 
11 
10 
107 
2 
815 
178 
637 
198 
91 398 73 
100 
β 
1 
3 
25 
941 
115 
826 
487 
468 
239 
55 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 3 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 3 
2 7 2 
2BC 
2 8 4 
2 8 8 
•100 
­10 4 
4 8 4 
5 2 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 3 
6. 3 ? 
6 6 4 
7 7 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10.3 1 
1 0 4 0 
8601.67 GLE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
MAURETANIEN 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
ICHSTROMMOTOREN UND ­GENERATOREN. >750 K W 
159 
99 
95 
■38 
88 
33 
14 
73 
102 
57 
61 
19 
28 
232 
53 
5? 
3? 
10 
36 
33 
80 
7 3 
.38 
'90 
153 
2727 
642 
2085 
644 
30? 
715 
156 
727 
27 
26 
1! 
¡02 
34 
76 
6 6 
34 
27 
9 
40 
135 
10 
9 
232 
10 
8 
22 
57 
20 
10 
203 
8501.58 ROTIERENDE U M F O R M E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
269 
154 
181 
7 56 
36 
■90 
679 
66 
613 
255 
147 
69 
173 
66 
146 
913 
201 
712 
24? 
49 
3?5 
65 
145 
3 5 
20 
139 
230 
65 
165 
123 
2 
28 
138 
106 
33 
200 
115 
85 
32 
5 
52 
2 
50 
3 5 
16 
220 
105 
115 
79 
3« 
133 
1 13 
16 
2 
96 
2 
9 
65 
164 
77 
7 
53 
23 
1337 
262 
1078 
165 
55 
835 
278 
7« 
13 
31 
291 
57 
233 
75 
44 
53 
«8 
'5 
17 
13 
4 
276 
280 
288 
322 
390 
400 
436 
484 
508 
526 
612 
616 
632 
636 
644 
647 
664 
706 
716 
728 
732 
800 
304 
8501.58 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
MONGOLIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
714 
190 
1275 
151 
774 
356 
1684 
174 
1 16 
100 
377 
767 
142 
105 
571 
906 
1401 
115 
33B 
966 
720 
257 
105 
31779 
7933 
23847 
8406 
4390 
13160 
2880 
2245 
27 
22 
84 
135 
67 
35 
759 
87 
62 
42 
9423 
2944 
6479 
3Θ52 
2211 
2004 
103 
622 
190 
243 
147 
126 
97 
91 
90 
7 
53 
4 
63 
1 16 
129 
894 
1 
7 
8222 
781 
5442 
1446 
4 38 
3/12 
710 
285 
158 
127 
1684 
50 
3 
32 
60 
7 
338 
8799 
2128 
4871 
1554 
1513 
2472 
303 
609 
1324 
232 
1092 
753 
11 
255 
1 12 
84 
8501 67 M O T E U R S ET GENERATRICES A C O U R A N T CONTINU, >750 K W 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
02B 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
056 
060 
204 
203 
220 
228 
272 
2E0 
284 
283 
400 
404 
434 
52B 
612 
616 
628 
632 
66 4 
720 
EOO 
FRANCE 
BELGIQUE­LL'XBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
CHINE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1307 609 540 835 303 174 106 100 439 760 458 195 147 353 
3786 
408 
127 
250Θ 
138 
137 
153 
146 
171 
379 
17 6 
165 
257 
168 
404 
! 17 
813 
1 18 
266 
1945 
821 
20678 
3883 
18893 
4275 
1955 
6265 
1 0 1 3 
6131 
297 
133 
33 
80 
10 
100 
160 
760 
1 14 
362 
133 
706 
73 
266 
1945 
8118 
663 
5565 
7323 
1134 
619 
133 
2623 
591 
195 
2 
166 
9 
147 
1 
1305 
60 
56 
2 5 0 Θ 
2 
137 
lii 3 
146 
1 71 
818 
7368 
1058 
«300 
1571 
384 
3556 
6 34 
1 5,7 2 
8601.68 CONVERTISSEURS ROTATIFS 
OOi FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
2725 
1020 
15 5 4 
1747 
'470 
60? 
'0,55 
211 
27 
1306' 
20 
3 
12 
2940 
«39 
2302 
93 
90 
3 0 0 
e 
1506 
1070 
70 
176 
9 
34 
42 
158 
82 
245 
402 
714 
767 
74 
151 
9 
41 
773 
760 
478 
21 
9 3 2 
3 6 0 
5 7 2 
10 
8 
7 5 7 
24 
3 0 5 
«981 
1411 
5670 
7 7 0 
18B 
4460 
1628 
3 4 0 
206 
6 
56 
75 
20 
318 
13 6 
154 
9 
92 
1763 
5 7 4 
1188 
6 9 4 
4 9 4 
1 7 0 
9 
1 3 0 
1232 
3 4 6 
BBS 
2 2 6 
9 5 
3 3 7 
I 6 3 
3 7 7 
e 
12 
1 0 7 
2 2 7 
71 
«3 
318 
24 
294 
76? 
76? 
E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Jenvier — Décembre 1978 
Mengen I000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
005 
00 6 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
04 2 
043 
050 
056 
060 
062 
064 
065 
216 
2 3 2 
272 
390 
400 
404 
484 
500 
508 
616 
632 
662 
664 
706 
73? 
800 
8501.58 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
LIBYEN 
MALI 
ELFENBEINKUESTE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
14! 
342 
56 
106 
73 
47 
191 
136 
42 
72 
29 
39 
40 
27 
65 
444 
'06 
317 
' 0 . ' 
45 
173 
17? 
34 
33 
5 
7 6 
5 
10 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 15 
3 
16 
5 4 
7.3 
24 
8 
23 
7? 
33 
3403 
1417 
1986 
1363 
558 
488 
2 
3 
16 
81 
11 
24 
7 
23 
22 
33 
2384 
875 
1510 
1 199 
491 
210 
2 
4 
12 
532 
207 
325 
83 
54 
225 
83 
176 
114 
62 
13 
46 
42 
24 
15 
2 
2 
8501.59 VORSCHALTDROSSELSPULEN, EINSCHL. ANGESCHALTETEM MOTOR. FUER ENTLADUNGSLAMPEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
073 
030 
036 
038 
040 
043 
064 
204 
216 
288 
330 
390 
400 
4 34 
804 
616 
632 
636 
662 
630 
700 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
MAROKKO 
LIBYEN 
NIGERIA 
ANGOLA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
LIBANON 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
592 
826 
760 
717 
368 
460 
65 
331 
29 
479 
1 13 
264 
211 
33 
170 
59 
2 
135 
104 
77 
44 
74 
287 
178 
?39 
75 
36 
?96 
184 
468 
740 
790 
37 
74 
16 
318 
103 
704 
161 
75 
36 
2 
1 
64 
142 
65 
10 
21 
381 
356 
701 
3? 
707 
2 
242 
12 
98 
9 
50 
7789 
4118 
3852 
1313 
1032 
2149 
196 
191 
3445 
1792 
1854 
925 
325 
547 
10 
183 
2 
25 
38 
35 
284 
102 
39 
8 
17 
10 
921 
198 
723 
33 
31 
690 
33 
62 
42 
19 
72 
2 
12 
53 
3 
16 
21? 
75 
24 
15 
2932 
1901 
1031 
270 
191 
760 
82 
45 
2 
1 
9 
73 
15 
3 
27 
1 
236 
150 
86 
29 
21 
53 
15 
131 
81 
49 
9 
37 
l 
10 
30 
7 
205 
75 
130 
50 
12 
3 0 
8 
4 
i 
1 
3 
6« 
b3 
13 
9 
3 
l 
,1 
005 
006 
ooe 02Θ 
030 
032 
036 
030 
042 
040 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
216 
232 
272 
390 
400 
404 
4Θ4 
500 
50B 
616 
632 
662 
«64 
70S 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
MALI 
COTE­D'IVOIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE IEUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1161 
2953 
533 
803 
666 
333 
1735 
1046 
3 10 
783 
IB3 
213 
357 
156 
124 
163 
15'J 
21β 
I7? 
473 
4 769 
708 
1345 
102 
I 9 2 
935 
189 
214 
134 
138 
1β9 
212 
29579 
11584 
17998 
1 1897 
4552 
6182 
66« 
1 122 
Β 6 ii 
2 69« 
438 
7 50 
3 95 
284 
1609 
996 
99 
703 
122 
171 
240 
1 14 
BO 
106 
15 
4 
449 
4003 
651 
50 
10? 
180 
795 
120 
191 
89 
136 
169 
201 
20447 
7183 
13284 
10399 
3978 
2145 
49 
740 
99 
34 
7« 
1 
125 
35 
94 
14!) 
106 
13 
19 
4? 
29 
ie 1 
210 
167 
14 
25 
4 
1230 
33 
39 
5 
15 
4843 
1806 
2837 
591 
41 1 
208B 
513 
159 
27 
10 
10 
38 
20 
3« 
39 
137 
8 
3 
6 
16 
16 
5 
1739 
1278 
463 
65 
6 
301 
1 
2 
20 75 
6 6 
23 
42 
97 
K) ¡ 
2 
356 
71 
284 
29 
2 
256 
56 
BOBINES DE REACTANCE. YC CONDENSATEUR ACCOUPLE. POUR TUBES 
A DECHARGE 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
OOB 
028 
0.30 
036 
038 
040 
043 
064 
204 
216 
238 
330 
390 
400 
434 
604 
616 
632 
636 
662 
630 
/OO 
708 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
MAROC 
LIBYE 
NIGERIA 
ANGOLA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
17 17 
1954 
1768 
2361 
831 
l 14? 
114 
1049 
1 17 
970 
432 
563 
477 
139 
194 
148 
1«1 
289 
241 
218 
295 
208 
3 6 6 
321 
648 
147 
123 
71« 
222 
107 
233 
19787 
10934 
8832 
3474 
2602 
5059 
539 
299 
474 
829 
1692 
620 
156 
277 
80 
604 
378 
365 
331 
42 
193 
4 
2 
54 
262 
9 
3 
124 
419 
126 
146 
16 
28 
16« 
7804 
4048 
3758 
2247 
1808 
1250 
49 
269 
3 
82 
1 
3 
2 
18 
13 
158 
2 
41 
5 
1 
479 
90 
389 
74 
2 
293 
72 
22 
1 
17 
202 
78 
42 
28 
38 
3 
46 
42 
360 
160 
56 
8 
42 
13 
1383 
298 
1085 
74 
70 
1010 
47 
1126 
1 1 19 
2202 
98 
663 
7 
745 
34 
3oe 
28 156 
32 
72 
93 
178 
1 12 
54 
199 
5 
37 
146 
9 
43 
664 
206 
67 42 
8897 
5961 
2936 
828 
590 
2105 
241 
3 
5 6 
7 
511 
269 
242 
«4 
46 
178 
40 
2 
731 
53 
60 
598 
352 
247 
166 
25 
18 
8 
2 
7 3 
2 
1 1 
1128 
417 
711 
54 6 
36 
359 
7 9 
23 
3 
65 
53 
95 
29 
2 
3 
45 
26 
54 
69 
7 6 
77 
5 
38 
5 
67« 
268 
408 
175 
15 
2 
50 
77 
17 
3 
45 
15 
2 
652 
484 
168 
100 
92 
16 
12 
12 
6 
707 
Januar — Dezember 1978 Export 
708 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
VORSCHALTGERAETE FUER ENTLADUNGSLAMPEN. AUSGEN. VORSCHALT. 
DROSSELSPULEN BALLAST POUR TYPES A DECHARGE. EXCL. BOBINES DE REACTANCE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0,3 0 
031 
038 
040 
204 
708 
212 
216 
220 
330 
390 
604 
608 
632 
636 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ANGOLA 
REP SUEDAFRIKA 
LIBANON 
SYRIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
121 
990 
285 
2631 
222 
521 
174 
106 
370 
91 
8 
327 
63 
109 
97 
90 
751 
30 
13? 
328 
56 
1 15 
64 
76 
7691 4966 2724 
1 103 
903 
1613 
136 
8501.62 SPANNUNGSWANDLER 
OOl 
002 
003 
004 
O05 
00 6 
028 
030 
0.36 
038 
04 0 
042 
056 
064 
704 
705 
212 
716 
770 
? 7 ? 
788 
550 
4 00 
404 
412 
4 5 0 
434 
508 
524 
573 
6 54 
812 
616 
63? 
635 
5 5 2 
630 
7 00 
73« 
800 
1000 
1010 
1011 
¡070 
1021 
'050 
'03 1 
'04 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KlASSE ! 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
121 
133 
21 
11 
2 6 
70 
4« 
77 
77 
6 
30 
40 
192 
79 
43 
'97 
194 
35 
4 3 6 
26 
13 
156 
38 
5 
37 
155 
'36 
46 
417 
93 
191 
'50 
39 
13 
17 
4084 
674 
3409 
79? 
154 
7 32 3 
603 
3 
¡6, 
5 
30 
7 6 
40 
¡8 
977 
7« 
2624 
181 
348 
164 
103 
342 
64 
292 
22 
33 
27 
6 
9 
9 
37 
102 
35 
13B 
33 
1 
1 10 
156 
58 
6 
1 
2 
1 
30 
16 
7? 
14 
12 
2 
4 
50 
7 
30 
125 
1 
1 
4 6 
5810 
4378 
1234 
927 
301 
307 
68 
105 
47 
88 
243 
2 
327 
56 
84 
13 
1 
1413 
18« 
1227 
93 
40 
1134 
41 
177 
85 
31 
49 
53 
4 
'0 
4 
500 
86 
414 
120 
60 
75 0 
10 
45 
' ! 3 
1815 
77 
1538 
16? 
20 
'55? 
81 
37 
1214 
31 
1183 
47 
29 
1128 
491 
e 
50 
50 46 
23 
632 
436 
195 
30 
50 
28 
463 
245 
217 
54 
35 
¡63 
24 
2 
2 
2 
22 
2 
17 
108 
38 
70 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
204 
208 
212 
216 
220 
330 
390 
604 
608 
632 
636 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
ANGOLA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
LIBAN 
SYRIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ICUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
056 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
27? 
786 
2 50 
4 00 
404 
412 
4 6 0 
464 
505 
524 
675 
66 4 
612 
616 
63? 
636 
66 3 
6 55 
700 
135 
35.0 
8601.82 TRAI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103! ACP 
1040 CLASSE 3 
524 
1930 
1052 
3879 
436 
933 
293 
161 
637 
247 
124 
548 
150 
303 
170 
191 
353 
125 
218 
432 
123 
237 
133 
190 
14640 
9112 
6627 
2128 
1719 
3335 
340 
176? 
301 
955 
87? 
144 
159 
199 
700 
725 
405 
1 10 
134 
316 
379 
519 
477 
708 
536 
1164 
173 
1083 
244 
190 
712 
66 7 
148 
267 
¡268 
579 
2?7 
76 6 
1015 
1473 
1500 
469 
4 65 
167 
123 
130 
130 
22305 
4280 
18026 
3255 
¡568 
13900 
1765 
67 1 
34 
4 
96 
7 
5 
10 
14 
23 
1 12 
1 
1 
5 
1 1 
3 
15 
398 
146 
252 
181 
158 
52 
3 
187e 
253 
3813 
327 
516 
238 
138 
466 
125 
475 
78 
22 
97 
3 
4 1 
125 
179 
3 
? 
2 
6Í 
9289 
7033 
2258 
138Θ 
1203 
865 
187 
377 
23 
5 
24 
205 
3 
5 
35 
1 
29 
71 
280 
73 
182 
306 
5 
429 
121 
166 
10 
1 
2788 
835 
2153 
235 
123 
1901 
66 
M E S U R E DES TENSIONS 
238 
101 
419 
72 
83 
146 
63 
583 
395 
7 
76 
20 
364 
170 
178 
80 
57 
5 
39 
41 
31 
63 
10 
296 
72 
8 
4B 
30 
3 
1 
7)3 
5 
40 
47 
13 
20 
174 
1 16 
8 9 
14 
147 
163 
269 
1 1 
424 
1119 
4 6 3 
6 5 
3 
38 
i 12 
32 
8833 
952 
5681 
17Θ1 
1199 
3416 
68 
484 
4',6 
82 
18 6 
141 
83? 
170 
548 
653 
16 
695 
574 
213 
150 
1002 
255 
33 
238 
2 
70 
8127 
505 
7823 
767 
173 
6505 
4 30 
55 1 
3 74 
771 
3 
'3' 
3 
77 
90 
1 
140 
71 
3 
2945 
165 
2780 
177 
82 
2569 
"7 6 3 
208 
16 
261 
243 
18 
10B 
30 
223 
162 
25 
24 
340 
533 
5 
32 
10 
28 
76 
1? 
10 
71 
163 
3807 
2384 
1423 
293 
138 
1130 
13 
36 
12 
587 
5 
10? 
27 
9 
146 
107 
123 
1608 
826 
782 
284 
203 
480 
68 
12 
18 
47 
5 
2 
601 
179 
422 
i 4 6 
5 
771 
1 10 
2 
50 
1? 
? 
5« 
8 
E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8501.63 MESSWANDLER. AUSGEN. SPANNUNGSWANDLER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
0.­3 
040 
042 
048 
050 
057 
066 
064 
704 
208 
212 
216 
220 
224 
27? 
238 
30? 
346 
5 5 0 
400 
404 
416 
460 
484 
500 
508 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
64 4 
662 
680 
700 
701 
778 
736 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
176 
35,5 
330 
654 
lbb 
27 
62 
1 10 
91 
3 5 
125 
43 
28 
28 
132 
126 
82 
112 
198 
63 
3 7'I 
624 
30 
1 19 
499 
12 
12 
55 
157 
461 
3 3 
62 
132 
27 
1076 
516 
504 
115 
106 
147 
633 
26 
414 
17 
160 
147 
67 
51 
224 
18 
22 
14 
10217 
1822 
8395 
1365 
438 
6793 
800 
240 
15 
179 
17 
69 
16 
9 
15 
11 
35 
3 
2 
86 
6 
22 
12 
146 
123 
268 
73 
2 
21 
070 
516 
334 
16 
39 
131 
113 
3 3 
99 
31 
2 
122 
31 
22 
13 
303 
4 09 
75 
84 
■112 
253 
1 1 7 
168 
76 
63 
168 
2 
156 
79 
56 
l 76 
48 
12 
15 
12 
33 
6 
130 
63 
37 
54 
6 
1 
23 
3 
223 
840 
231 
609 
183 
136 
355 
67 
72 
3271 
204 
3066 
440 
20 
2510 
65 
116 
3840 
225 
3416 
231 
157 
3145 
507 
41 
598 
372 
226 
1 
1 
225 
1219 
382 
837 
384 
62 
453 
17 
8501.64 
550 
378 
173 
93 
39 
1 1 
LICHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN. OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 
002 
003 
004 
006 
023 
030 
036 
038 
056 
208 
288 
400 
632 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
451 
145 
59 
151 
77 
37 
73 
33 
253 
29 
27 
35 
15 
54 
1755 
921 
835 
478 
1 
7 
15 
12 
1 
5 
7 
3 
1 
68 
31 
37 
28 
10 
3 
28 
1 
1 
4 
15 
?? 
75 
5 
132 
43 
89 
29 
235 
85 
7 
3 5 
3 
6 
51 
231 
7 
2 
3 
848 
490 
359 
287 
103 
33 
18 
72 
22 
12 
1 
58 
51 
413 
233 
180 
43 
44 
1 1 
6 
10 
! 
105 
65 
41 
13 
4 
10 
22 
5 
20 
9 
3 
135 1 
57 1 
78 
25 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Italia Nederland Belg.­Lux 
8501.83 TRANSFORMATEURS DE MESURE. EXCL. POUR MESURE DES TENSIONS 
001 
002 
003 
004 
005 
οοβ 
00 7 
008 
02B 
030 
0 3 6 
033 
040 
042 
048 
05,0 
052 
05« 
064 
204 
200 
212 
2 16 
220 
224 
27? 
288 
302 
34 6 
360 
400 
404 
418 
480 
464 
500 
508 
524 
528 
604 
603 
«12 
616 
624 
632 
636 
644 
662 
680 
700 
701 
728 
7 36 
eoo 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMF­IINI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
11,04 
1276 
2237 
4)6,3 
«33 
648 
7 9 6 
708 
560 
780 
977 
391 
768 
71,6 
774 
7 70 
627 
17)81 
390 
281 
i l 14 
406 
823 
1 8 1 3 
3 10 
874 
774!) 
140 
160 
742 
1054 
3500 
163 
5 35 
668 
269 
4 03 3 
7 63 5 
7 666 
349 
386 
1241 
4669 
1 18 
909 
153 
514 
935 
413 
4 1 1 
556 
140 
176 
125 
54858 
11488 
43389 
9878 
3060 
31554 
4021 
1956 
7 10 
265 
1763 
72 
6 1 
171 
1 13 
706 
368 
336 
288 
22 
32 
90 
' 7 6 
16 
2 
■l'i'! 
16 
163 
83 
162 
θ 
266 
1 
277 
60 
Θ2 
2 
166 
57 7 
23 
10 
32 
27 
70 
138? 
49 
99 
7« 
529 
52 
72 
90 
171 
72 
8870 
2135 
673« 
2013 
1248 
4284 
300 
439 
306 
99 
474 
94 
109 
263 
6 
31 
88 
77 
3 
23 
61 
44 
15 
1 
¡336 
2 
174 
75 7 
173 
37 
679 
1 
24B 
5 
1 4 0 
142 
718 
¡660 
246 
43 
244 
3540 
7 85 5 
1834 
1 14 
283 
'065 
912 
14 
44 
62 
151 
55 
318 
5 
4 
18 
19882 
1350 
18532 
3203 
221 
13972 
588 
136« 
16(, 
148 
108 
1371 
116 
23 
9 
6 
20 
16 6 
25 
209 
155 
84 
34 
3 
13 
73 
323 
17 
701 
556 
255 
426 
1 8 'ι 6 
147 
67 
55 
! 1 
1 13 
375 
2 
481 
«75 
1 15 
«7 
49 
78a 
41 
6 40 
1 1 
488 
226 
295 
5 
28 
14 
12025 
1930 
10095 
852 
427 
9120 
2765 
123 
238 
10 
2 
7 
322 
66 5 
920 
347 
117 
142 
54 
64 
505 
45 
'05 
15 
35 5 
218 
1350 
160 
22 
120 
7 
24 
S 
8501.84 TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC. SANS DISPOSITIFS DE 
SOUDAGE 
6 3 6 
35 
¡06 
1040 
90 
242 
26 
63 
53 
69 
30 
5 
2 
2 
12 
116 
140 
86 
1087 
735 
351 
11 
6 
340 
6 
1 
8180 
2420 
5759 
2576 
435 
3183 
130 
1 
3401 
2125 
1278 
670 
270 
569 
?06 
35 
001 
00? 
003 
004 
606 
078 
030 
0 56 
038 
058 
708 
788 
400 
63? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
624 
610 
96 
37 
?06' 
184 
7 
74 
7B7 
161 
62« 
545 
450 
30 
26 
1210 
444 
711 
600 
724 
134 
169 
135 
5 8') 
753 
457 
3 65 
1 1 1 
183 
6330 
28B5 
3449 
14 49 
10 
32 
57 
1 
95 
4 
36 
23 
18 
13 
1 
388 
137 
252 
1 78 
53 
15 
163 
14 
2 
20 
l 
17? 
214 
454 
20 
1 
1283 
259 
1006 
250 
699 
216 
16 
267 
6 
3 
13 
39 
384 
39 
3 
19 
2 
2019 
1214 
805 
543 
303 
120 
80 
199 
77 
33 
7 
209 
12 
158 
1354 
723 
«31 
182 
1 76 
77 
20 
1 
10 
1 
3 
490 
287 
204 
37 
20 
23 
47 
68 
2 
2 
116 
66 
21 
676 
256 
420 
131 
3 
3 
3 
82 
137 
β 
131 
128 
709 
Januar — Dezember 1978 Export 
710 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 6 0 1 . 6 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
4 1 8 
3 1 3 
1 2 4 
4 7 
Deutschland 
2 6 
8 
4 
2 
France 
21 
3 6 
6 
24 
Italia 
2 8 0 
5 1 
5 
2 1 
1000 kg 
Nederlan 
36 
136 
64 
d Belg.­Lux. 
1 0 
2 8 
19 
8 5 0 1 . 8 5 T R A N S F O R M A T O R E N M I T F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O N B I S 6 5 0 K V A 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 Θ D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 T O G O 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 β S A M B I A 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 t 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEOERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 ARGENTIN IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 « IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 0 INDONESIEN 
1 8 8 1 
1 6 8 1 
1 6 6 4 
3 3 4 7 
4 9 
81 
72 
8 7 2 
6 6 
2 7 5 
9 5 5 
8 8 
5 0 2 
'5 0 7 
52 
19 
3 5 9 
7 1 
7 9 
7 4 
1 8 
15 
3 9 
4 0 4 
Ì 3 3 5 
1 6 3 
2 5 7 9 
2 3 3 
6 9 
6 7 
6 2 7 
2 3 3 
1 4 9 
1 0 7 2 
1 7 6 
2 0 5 
2 4 
2 4 4 
6 8 
3 3 
3 9 
8 2 
« 2 
5 3 
1! 
4 0 
1 1 0 
7 4 
30 
4 6 
2 5 
9 
9 9 
8 7 
7 4 
8 4 
3 2 
6 3 
■ 76 
17 
14 
3 2 
7 
7 3 0 
5 3 
2 8 2 
4 2 6 
1 4 1 1 
9 7 
1 8 4 
6 6 5 1 
75 
1 5 3 
5 5 
¡ 0 3 5 
."5 
5 0 
5 3 ? 
1 3 6 3 
7 8 
2 5 4 
5 2 4 
7 
14 
2 
7 7 
2 0 
1 6 
¡ 2 
¡ 0 
2 8 3 
4 0 5 
5 
2 1 
4 
6 6 
1 
5 
3 
1 3 3 7 
4 
5 3 
28 
4 
2 
1 6 Í 
6 
4 3 
6 
1 
4 
6 
5 
5 
1 
1 
1 
5 
3 9 3 
2 
2 5 4 2 
3 6 
6 
i 6 9 
4 2 
7 
5 3 
1 2 3 7 
3 0 
4 3 7 
2 7 
36 
13 
5 9 
4 4 
1 
l 12 
¡ 9 
1 2 7 
1 5 
4 3 
4 
3 2 5 
4 6 
2 6 
12 
1 0 
1 
2 0 2 
3 3 5 
1 5 7 
1 3 0 6 
1 5 9 
6 9 
« 7 
5 9 6 
1 4 5 
3 1 
1 6 7 
7 0 6 
22 
2 ? 
6 3 
3 
6 2 
6 3 
9 4 
6 
6 4 
8 
1 
14 
8 7 
7 4 
8 
15 
¡ 6 2 
12 
2 
2 2 5 
4 8 
2 6 9 
7 5 
4 0 5 
2 
5 3 5 
2 3 3 
5 
2 9 8 
3 2 1 
1 8 0 
4 0 
4 
8 3 
2 
9 
3 
ί 7 
2 2 
1 9 
β 
3 3 
2 0 1 
1 2 3 
1 1 9 5 
1 
I ? 
7 0 
8 4 
13 
3 3 
11 
5 
3 
35 
18 
20 
9 
- 7 
2 5 
3 
' 
12 
7 0 4 
4 0 8 
1 
5 
9 1 2 
10 
3 9 
1 2 6 6 
β 
4 1 5 
49 
3 0 
L 
2 
A 
125 
6 1 
E 
IOE 
6 Î 
2E 
1 3 9 1 
8 4 2 
1 2 9 3 
8 
β 
5 
3 0 5 
2 
3 1 
2 7 4 
7 
1 4 5 
12 
15 
11 
4 
9 7 
2 0 4 
1 
15 
9 
2 3 
1 1 
3 
3 6 
3 0 
j o 
5 
1 0 2 9 
15 
6 2 
4 
2 8 9 
9 6 4 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
45 
5 4 
2 6 
12 
19 6 9 23 
2 3 β 2 24 
1 6 6 1 0 2 
7 
17 
4 7 
2 14 
4 2 2 5 
9 2 6 3 2 7 6 
1 5Ε 
3 3C 
1 11 
5 4 
9 
6 
13 
2 8 
2 
1 
10 
4 5 
2 1 ί 
5 6 9 5 
S 
2 
4 
3 3 
3 7 
2 
3 4 
81 2 9 
4 
7 
4 4 
2 
i 4 
1 
l' 
4 
4 
5 
1 
- 1 0 6 
1 6 4 11 
9 52 
1 7 2 
1 5 9 8 e 
2 4 
1 2 8 9 
2 3 
5 2 5 
8 7 
3 
4 i ; 
Bestimmung 
— uesiinaiion 
Nimexe 
8 5 0 1 . 6 4 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 1 2 7 
1 6 4 9 
5 7 3 
3 4 8 
Deutschland 
1 6 2 
6 β 
3 5 
5 
France 
2 0 8 
5 1 6 
2 6 
2 3 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
518 
1 5 7 
2 6 
1 0 4 * 
Nederland Belg.-Lux. 
125 
4 4 5 
2 2 9 
11 
1 6 7 
1 15 
8 5 0 1 . 8 5 T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E D E M A X . 6 5 0 K V A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 . F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2 0 0 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 S Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 0 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 « 6 B A N G L A DESH 
7 0 0 INDONESIE 
2 7 7 5 
3 2 8 0 
3 0 9 3 
5 6 3 0 
2 0 9 
2 3 9 
2 5 8 
1 5 3 ! 
1 1 1 
« 7 6 
1 7 3 4 
4 0 6 
1 1 7 6 
1 6 3 5 
175 
1 7 7 
1 6 3 6 
2 5 9 
2 8 1 
5 9 2 
21 1 
3 3 9 
2 0 1 
" 2 4 9 
5 3 5 8 
5 7 ? 
4 8 4 0 
6 5 4 
1 4 5 
1 3 1 
' 5 0 5 
5 7 7 
3 0 3 
3 7 1 5 
3 8 3 
6 5 5 
1 0 7 
9 5 9 
1 9 3 
1 2 7 
1 2 2 
1 8 9 
1 3 1 
2 2 6 
165 
1 1 1 
2 1 5 
4 i.·'.) 
2 3 0 
1 7 0 
2 2 2 
3 3 1 
6 3 3 
23 1 
1 8 4 
1 4 8 
1 5 3 
2 7 0 
3 8 4 
1 0 9 
7 3 5 
7 0 6 
1 5 0 
3 8 5 
1 7 6 
1 3 8 9 
1 5 3 3 
6 9 6 6 
139 
5 4 2 
1 9 9 5 2 
1 6 0 
3 3 9 
1 3 9 
2 2 2 3 
1 7 5 
' 7 4 
1 5 4 0 
2 4 0 7 
3 5 6 
5 5 6 
1 1 I B 
4 0 
57 
5 
7 1 6 
5 0 
5 1 
3 9 
1 1? 
5 6 7 
1 0 8 6 
3 4 
2 1 7 
13 
2 5 2 
1 3 
6 6 
8 5 
3 
3 1 8 4 
1 3 
2 5 9 
1 4 4 
1 9 
2 5 
9 1 2 
2 2 
1 0 3 
1 0 8 
« 1 
β 
« 7 
1 8 
3 8 
14 
3 
2 
4 
3 
11 
2 8 
2 3 9 7 
1 0 
1 2 1 4 5 
5 3 
11 
3 1 7 
1 4 8 
1 8 
1 2 0 
2 3 3 Β 
7 6 
1 1 1 8 
8 6 
9 4 
4 2 
1 15 
5 8 
4 
2 3 7 
1 9 3 
3 8 2 
1 6 8 
1 5 5 
3 4 
1 3 4 5 
1 8 5 
5 
2 8 2 
1 3 4 
2 4 1 
3 
7 3 5 
1 7 7 5 
5 5 5 
2 5 7 7 
3 5 5 
1 4 5 
1 8 1 
1 3 4 2 
2 9 6 
1 2 6 
3 6 8 
6 5 5 
1 0 1 
1 6 4 
1 7 1 
9 
131 
2 2 6 
1 6 0 
1 5 
3 6 8 
59 
4 
I 10 
2 3 1 
1 8 4 
7 1 
1 4 8 
3 5 1 
2 5 4 
9 
3 6 0 
1 10 
1 2 9 9 
3 9 4 
2 7 3 3 
4 
11 
1 1 6 3 
5 
6 9 1 
1 « 
1 
4 7 4 
7 4 8 
2 3 1 
7 0 
19 
1 7 1 
10 
1 
3 5 
6 
13 
1 
3 
3B 
5 9 
7 9 
6 2 
9 8 
4 5 3 
3 2 3 
1 8 4 7 
4 
1 0 7 
8 2 
3 0 8 
8 2 
1 2 7 
4 
2 0 
1 
3 6 
3 1 3 
6 8 6 
4 1 
3 9 
1 6 
l 0 9 
1 9 6 
10 
2 
1 
5 4 
8 8 6 
1 3 7 7 
3 
7 
1 3 8 8 
1 
6 2 
? 
69 
1 9 0 6 
12 
7 3 6 
85 
57 
74 
A 
1 1 
3 0 6 
1 0 ! 
12 
IC 
3 3 4 
9 4 
19 
7 1 
2 1 1 9 
1 4 3 2 
2 1 4 8 
2 7 
3 3 
14 
4 7 2 
3 
6 0 
5 2 3 
2 0 
2 5 7 
2 0 
15 
9 
7 
5 2 
4 4 
2 6 
7 
2 9 3 
« 9 3 
4 
2 « 
1 
17 
3 9 
18 
S 
e« 6 3 
5 7 
15 
1 9 2 6 
5 4 
1 3 7 
8 
9 7 3 
1 5 4 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 1 0 0 
2 8 9 3 
1 4 2 
6 6 3 
5 4 1 3 « 5 7 
3 5 4 5 9 0 
0 7 7 4 1 6 
5 4 2 
3 3 
1 9 7 
15 2 6 
42 s i e 
6 9 3 9 9 4 3 2 
17 7Θ 
3 9 7 2 
2 6 4 0 
14 6 
3 « 
3 6 
2 
2 4 
2 1 0 
3 
8 
8 
1 13 
1 5 1 
4 2 0 
1 7 5 8 12 
15 
β 
Ι θ 
9 6 
15 16 
6 
9 5 
1 4 0 7 5 
2 3 
9 2 
1 6 0 
9 
2 
β 
3 9 
β 
2 9 
1 4 0 
2 0 
15 
5 
2 8 9 
3 7 4 3 2 
2 1 0 4 
5 0 9 
2 Β 9 8 16 
4 7 
2 4 9 17 
8 5 
1 1 8 2 
1 5 1 
β 
7 2 5 
5 
■ D e ; e i n t ier I 9 7 Ö E x p o r t 
Besti mmung 
Destination 
701 
109 
/?() 
/7H 
I'M 
74(] 
¡lull 
804 
8501.86 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
107 
1 7 3 
21 
2 7 3 
13 
70/ 
27 
33 
38905 
9428 
27480 
3334 
2546 
23913 
3615 
200 
2 
β 
Β 
8977 
955 
6022 
863 
746 
5145 
234 
14 
77 
15 
4 
1 
7 5 
9784 
1844 
7940 
817 
360 
7056 
1696 
67 
1 
3 
3983 
310 
3854 
44 
12 
3512 
20? 
6­1 
7 
9 
2257 
1728 
531 
89 
80 
443 
140 
1 
219 
122 
7683 
3Β50 
3734 
470 
460 
3263 
353 
1 
72 
10 
27 
30 
5047 
4556 
186 
23 
4320 
50 
8501.68 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA BIS 
I600 KVA 
OOI 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
058 
066 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
280 
238 
.3 7? 
35,5 
400 
404 
412 
484 
608 
512 
616 
632 
6.35 
640 
644 
647 
649 
666 
680 
690 
701 
705 
708 
740 
904 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
BANGLADESH 
THAILAND 
VIETNAM 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
HONGKONG 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
205 
392 
341 
626 
109 
166 
6 3 
3 2 4 
44 
213 
23 
2 7 
47 
104 
108 
36 7 
89 
17 
66 4 
82 
262 
764 
64 
67 
165 
51 
673 
123 
81 
31 
169 
1 110 
24 
293 
1273 
10069 
3296 
627 
535 
990 
224 
104 
! 19 
70 
194 
328 
109 
2164 
27 
27883 
1913 
25970 
1844 
1252 
23530 
1384 
591 
14 
104 
60 
ί 3 
8 
37 
7 9 
70 
16 
3 
42 
74 3 
IIB 
17 
355 
8 
50 
96 
12 13 
23 
90 
7 
17 
30 
72 
6 
33 
335 
6497 
ee 
15 
β 3 
46 
39 
105 
14 
8808 
197 
8611 
350 
174 
0125 
182 
136 
178 
13 80 
5 
5 
17 
121 
164 
57 
36 
16 
32 43 
51 
e 23 
17 
9 
82 
304 
453 
21 
16 
9 
50 
2087 
313 
1754 64 
19 
155 1 
240 
138 
43 
80 
1 1 
19 
1 
4 
3 
128 
83 
105 
161 
66 
20 
17 
6 
76 
189 
475 
6 
17 
1808 
154 
1451 
10 
4 
1203 48 
233 
lí 
121 
3 
2« 
3 
9 
120 
7 
37 
63 
15 
101 
326 
51 1 
145 
71 
6 
1611 
1«2 
1449 
132 
132 
1317 
86 
133 
139 
403 
78 
131 
52 
311 
23 
IO 
33 
17 
10 
19 
6 
11 
103 
93 
29 
12 
5 
9 
17 
94 
1110 
35 
97 
375 
65 
63 
55 
31 
41 
2137 
5840 
936 
4904 
417 
387 
4486 
252 
15 
1? 
74 
5 
1 
2 
1 
24 
5 
92 
5 
3! 
112 
312 
4 
19 
139 
1 
1 
26 
241 
14?5 
3195 
204 
68 
434 
147 
36 
10 
182 
4 
47 
27 
7044 
135 
8910 
331 
4 
6569 
481 
10 
8501.ββ TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER I600 KVA BIS IOOOO KVA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
293 
255 
148 
117 
407 
101 
30« 
263 
263 
43 
1« 
β 10 
10 
10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8601.65 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
e04 NOUVELLE­ZELANDE 
887 
149 
737 
602 
602 
131 
17 
4 
7 
3 
473 
3 
8 
β 
14 
20 
31 
3 
10 
60 
8 
5 
51 
73 
5 
891 
10 
881 
540 
532 
267 
85 
74 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
052 
05Θ 
05Θ 
066 
200 
212 
216 
220 
274 
272 
276 
260 
2oe 322 
352 
400 
404 
412 
404 
eoe 612 
61Θ 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
Θ66 
6Θ0 
690 
701 
706 
70β 
740 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8601.88 TRA 
I60C 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
VIET­NAM 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
HONG­KONG 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 
10000 KVA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
703 
6 66 
347 
2 6 4 
165 
666 
136 
336 
154 
392 
13/ 
169 
97803 
18004 
79637 
968! 
5909 
68228 
10316 
1580 
2 
74 
6 
126 
26711 
2348 
23363 
2720 
1903 
20384 
1157 
269 
i 
6 20 
«0 
79 
13 
165 
28825 
3888 
24758 
3228 
1197 
20796 
4003 
732 
2 
4 
17 
9707 
502 
9205 
173 
55 
8724 
307 
259 
18 
1 1 
3910 
2717 
1192 
151 
140 
1042 
340 
2 
176 
14350 
6245 
8106 
900 
363 
7 163 
1 100 
42 
51 
152 
10988 
9743 
27Θ9 
730 
504 
B75 
639 
1 138 
199 
263 
135 
1356 
1 1Θ 
1045 
113 
206 
176 
7 94 
225 
1420 
364 
1 1 1 
1335 
240 
780 
; ι ¡β 
307 
755 
?·') 5 
3 4 i. 
1749 
525 
166 
187 
281 
1 10 
367 
1 1? 
1311 
4662 
34040 
4739 
1039 
863 
1645 
397 
242 
27? 
464 
391 
8736 
792 
2') 12 
119 
73862 
3718 
69844 
4586 
2909 
62915 
4252 
2435 
53 
31 1 
144 
4 
71 
21 
3 6 
81 
76? 
100 
7 
161 
739 
9 
49 7 
110 
817 
14 
204 
267 
27 
76 
70 
507 
28 
36 
42 
177 
77 
644 
1718 
27740 
121 
189 
19 
12 
95 
1 19 
706 
23 
35380 
589 
34810 
1 141 
617 
33062 
784 
607 
331 
40 
185 
12 
15 
40 
415 
l' 
332 
7 04 
88 
73 
215 
100 
345 
«3 
262 
131 
24 
402 
1766 
1347 
59 
4? 
14? 
2 
208 
7478 
612 
8884 
119 
36 
6170 
1225 
575 
102 
114 
36 
5 6 
i 
6 
1 
50/ 
352 
167 
410 
451 
18 
26 
22 
1 
10 
140 
791 
840 
17 
27 
4344 
315 
4028 
16 
7 
3117 
12« 
337 
18 
20 2 
5 
39 
19 
13 
72« 
12 
76 
134 
25 
334 
394 
698 
202 
104 
7 
3112 
2«5 
2847 
757 
757 
2090 
218 
189 
319 
666 
1 17 
70? 
9 0 
476 
35 
14 
57 
?? 
16 
76 
1 1 
79 
797 
735 
48 
48 
10 
1 1 
46 ie? 
1601 
59 
749 
508 
159 
78 
110 
51 
56 
2739 
8876 
1487 
7388 
663 
600 
6720 
590 
160 
51 
86 
44 
8 
5 
56 
8 
2 
6 
199 
15 
202 
42 
228 
193 
888 
12 
138 
238 
1 10 
8 
59 
35 7 
7163 
4559 
395 
148 
687 
774 
71 
24 
562 
6 
173 
119 
12894 
395 
12299 
1054 
75 
11225 
999 
20 
1 1 
90 
70« 
203 
603 
399 
3 3 3 
104 
07 
1989 
6«3 
1425 
1 146 
1 146 
272 
35 
50 
β 
20 
1 13 
7 
322 
111 
10 
35 
17 
18 
18 
18 
1748 
56 
1690 
831 
817 
513 
192 
346 
711 
Januar — Dezember 1978 Export 
712 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 8 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 β OESTERREICH 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 « R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 0 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 « O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 L I B A N O N 
« 1 2 IRAK 
« 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 B PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
Θ 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
3 5 3 
.132 
3 6 9 
5 8 
3 7 9 
1 1 9 
185 
1 1 3 
139 
15 
1 1 9 
1 5 8 
3 9 
3 5 3 
1 1 2 
3 6 ? 
4 2 
7 8 
4 0 
1 1 3 
' 3 6 
8 4 6 
9 5 
1 6 
7 6 
2 5 
2 8 
71 
1 4 6 
3 4 
1 3 9 
4 0 
3 7 
16.3 
3 6 2 
5 2 
1 1 9 
4 3 
3 1 3 
6 7 6 
6 6 
1 6 2 5 
1 6 3 
2 6 0 
3 2 
'776 
9 5 
8 4 
4 0 
9 1 
1 2 4 
23 
1 4 5 
2 4 5 
9 7 
1 2 9 9 5 
1 7 8 1 
1 1 2 1 3 
1 7 1 7 
7 3 2 
9 7 3 6 
1 8 2 4 
3 6 2 
D e u t s c h l a n d 
1 6 0 
3 2 0 
5 3 
8 2 
1 0 5 
8 4 
5 9 
1 2 9 
4 4 
3 8 
5 7 
2 3 
2 24 
7 5 
17 
7 
6 4 
9 2 
2 3 
,3 6 
1 0 3 
3 2 8 
106 
2 6 
1 6 2 
3 9 
1 9 
2 9 
2 8 7 9 
7 5 9 
2 1 1 9 
5 2 0 
3 3 2 
1 4 7 1 
2 2 4 
2 9 
F rance 
4 8 
1 0 
3 0 
10 
8 
3 9 
5 7 5 
4 4 
2 7 8 
7 8 
4 0 
3 0 
8 7 
34 
a 
2 8 
3 5 
5 
3 7 
3 7 
14 
52 
4 3 
36 
3 9 4 
2 5 
4 0 
8 4 
75 
25 
6 3 
2 4 8 1 
1 7 2 
2 3 0 9 
9 2 
11 
2 ¡ 6 7 
3 9 1 
5 0 
1 0 0 0 kg 
Hal ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
1 5 0 
3 1 3 4 7 
4 9 
4 4 
1 Í 
7 
1 5 8 
2 0 3 
3 0 
2 0 4 
1 13 
6 9 
2 4 
5 
3 6 
2 4 7 
2 2 6 5 5 
4 9 
14 3 0 7 
7 
16 
1 ! 9 5 6 
3 6 
4 0 
10 
5 0 
2 5 
22 
6 6 
4 3 
2 0 
ε 
1 1 
2 
3 9 
1 6 5 
10 
1 7 1 
8 
8 8 7 
17 
2 0 
5 4 
1 1 
21 
1 2 4 4 1 1 9 3 1 3 9 
1 2 5 4 3 6 2 2 
1 1 1 9 7 6 2 5 1 7 
1 0 0 2 5 6 
5 6 2 1 9 
0 5 4 7 6 2 2 5 7 
4 0 3 5 4 Θ 3 
1 6 5 5 
8 5 0 1 . 8 9 T R A N S F O R M A T O R E N M I T F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O N U E B E R 10000 K V A 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 3 n S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 6 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 5 6 8 
3 0 6 
2 5 4 
1 6 1 3 
2 5 4 
38 
7 4 4 
? 0 2 
3 1 7 
2 5 3 
6 3 7 
1 4 7 
4 3 7 
■66 
■ 2 0 3 
2 2 2 
1 2 2 
2 3 7 
' 19 
1 4 5 
9 3 
2 5 4 
6 5 1 
1 3 8 
6 3 
2 0 4 
4 9 7 
1 3 2 
21 
1 5 4 
3 3 1 
1 
Ì 6 9 
3 2 
1 1 9 
1 8 6 1 8 9 3 
1 1 2 3 
6 0 0 8 2 5 9 6 
9 3 
6 4 
1 9 0 
5 3 
1 4 0 
146 
2 
■ .? 0 5 
1 8 5 
1 2 2 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 3 
6 
113 
7 e 
14 
2 6 7 
2 5 
7 1 
i 1 10 
13 
2 7 
6 1 
3 
7 5 
4 1 
3 7 7 
37 
2 4 3 
β 
5 9 4 
4 2 
e 3 7 
145 
2 4 5 
9 7 
2 8 2 1 
8 0 
2 7 6 1 
4 6 8 
2 
2 1 B 1 
3 5 0 
' 15 
14C 
21 
8C 
2C 
14 
5 
3 1 2 
3 1 2 
1 0 1 
1 6 2 
1 3 0 
1 0 1 
2 2 9 
7 
3 7 
4 
9B 
6 4 
2 
6 8 
16 
2 0 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 8 8 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 e Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 e C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 0 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
0 0 0 A U S T R A L I E 
0 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
8 1 0 
8 4 2 
8 2 1 
1 6 7 
1 0 2 7 
3 9 5 
3 9 5 
3 6 1 
6 1 4 
1 3 4 
7 9 5 
4 3 6 
1 1 8 
2 8 3 6 
3 5 6 
2 4 8 2 
1 5 9 
2 3 5 
1 14 
8 2 0 
3 4 1 
3 0 1 2 
1 6 6 
2 0 9 
2 5 2 
1 2 8 
1 1 1 
2 4 4 
7 7 4 
1 4 9 
3 0 6 
1 5 1 
6 7 5 
5 9 2 
0 7 9 
1 6 8 
2 9 3 
1 0 8 
" 3 3 7 
2 2 1 2 
1 7 5 
3 5 8 0 
3 1 « 
3 8 6 
1 12 
1 9 5 8 
2 3 0 
2 1 2 
1 1 0 
2 7 ? 
5 4 7 
2 6 5. 
3 8 i' 
9 9 6 
2 4 1 
3 8 2 7 1 
4 0 0 4 
3 4 2 6 8 
E 5 8 0 
2 0 8 5 
2 G 8 3 B 
E­049 
¡ 3 5 0 
D e u t s c h l a n d 
3 6 2 
7 6 4 
1 6 7 
7 5 6 
3 6 2 
1 9 3 
2 1 7 
5 2 2 
24 6 
1 3 0 
1 7 3 
1 0 2 
1 2 3 1 
4 4 2 
5 9 
9 
1 6 7 
4 9 8 
7 6 
eoe 2 6 5 
1 0 1 0 
1 7 8 
7 6 
5 0 7 
1 14 
4 7 
2 3 9 
9 8 3 8 
1 7 5 8 
BOBO 
2 2 2 7 
9 7 7 
5 5 6 4 
i 2 3 1 
2 8 9 
F rance 
1 4 3 
3 3 
1 0 9 
9 2 
8 6 
1 1 8 
2 1 2 7 
1 5 3 
1 2 9 4 
2 3 5 
1 14 
6 6 
2 6 7 
1 9 4 
2 6 
5 
n i 
2 0 1 
2 3 
6 7 5 
2 7 7 
4 8 
1 6 8 
1 0 8 
1 1 2 
1 4 4 1 
7 6 
8 0 
2 1 2 
7 9 
1 1 6 
1 9 7 
9 5 4 9 
4 4 1 
9 1 0 9 
4 6 3 
3 6 
7 8 8 4 
' 7 7 3 
7 8 ? 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
I 3 3 1 
1 19 5 9 8 
5 5 
24 1 
25 
4E 
4 3 E 
3 7 1 
7 3 
3 4 4 
9 l o e 
2 3 
1 1 
2 0 9 
1 4 2 
3 5 
6 
9 2 
4 9 6 
« 3 9 
7 4 
7 5 8 
2 0 4 
26 
1 3 1 
3 3 1 9 1 
1 5 1 
2 9 
1 0 4 
4 9 
3 8 
5 8 0 
4 5 
33 
3 2 
7 
6 9 
3 3 8 
16 
5 7 3 
10 
1 7 7 0 
4 7 
4 0 
1 5 2 
10 2 ! 
27 
3 0 6 7 2 6 2 7 4 6 2 
3 0 3 4 8 1 1 4 7 
2 7 8 4 2 0 8 8 3 1 5 
4 1 9 5 B 2 
2 7 1 5 0 8 
1 8 6 1 2 0 6 5 7 2 7 
8 5 1 3 9 i e 6 7 
4 8 4 6 
8 5 0 1 . 8 9 T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E D E P L U S D E 1 0 0 0 0 K V A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 B REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
6 0 0 1 
¡ 0 6 5 
6 4 9 
4 5 7 3 
4 0 6 
6 4 1 
2 5 3 0 
7 7 6 
' Ό ' : 
6 0 6 
1 5 9 2 
2 3 3 
2 5 3 3 
¡■0 4 
4 6 1 0 
1 6 1 3 
4 ' | 
1 2 5 0 
4 2 0 
6 3 0 
2 5 4 
4 0 8 
2 3 6 9 
6 5 0 
1 6 7 
', i 6 
1 2 0 1 
6 2 5 
1 8 6 
3 5 5 
1 0 6 2 
i 
5 
2 1 6 6 
B l 
4 7 0 
6 6 6 7 1 6 0 
4 2 7 4 
1 7 0 5 2 3 1 1 4 5 5 
1 6 1 
1 7 0 
2 2 8 
! 2 β 
5 4 6 
3 9 1 
9 8 
4 6 1 0 
1 3 0 3 
41 1 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 1 6 
e i 
2 
2 8 9 
1 7 0 
5 7 
8 0 6 
1 2 8 
2 4 4 
3 5 
2 3 6 
3 0 
6 3 
1 5 2 
θ 
1 16 
9 9 
« 7 5 
1 0 5 
3 3 9 
3 6 
14 11 
70 
15 
2 9 2 
3 6 1 2 
9 9 6 
2 4 1 
37 
1 2 9 
5 4 
2 8 
1 1 
24 1 
7 5 2 9 2 5 7 2 
3 0 9 
7 2 2 0 2 6 7 2 
1 5 5 6 3 3 3 
14 2 7 9 
5 3 7 5 2 2 3 9 
1 0 7 2 1 8 2 
2 8 9 
1 7 5 
9B 
1 17 
1 2 0 
5 4 1 
1 9 1 
2 3 
3 6 7 
44 
I 2 5 B 
­ December 197Ö E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
704 
7 08 
712 
216 
220 
224 
272 
2 76 
280 
7 3 3 
302 
322 
334 
352 
370 
37? 
373 
390 
400 
404 
412 
440 
480 
484 
50B 
516 
520 
528 
500 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
847 
649 
662 
666 
590 
700 
701 
706 
720 
728 
740 
800 
804 
8501.69 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
FIFFNRFINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8501.71 TRA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
0«4 UNGARN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
913 
900 
353 
4 5 3 
160 
954 
145 
171 
1 101 
Θ9 
400 
142 
67 
100 
52 
47 
250 
505 
824 
320 
294 
705 
981 
931 
231 
78 
578 
75 
154 
1 16 
1074 
4537 
53 
97 
2942 
1566 
314 
227 
2204 
102 
655 
239 
208 
1 19 
685 
336 
19 
43 
140? 
658 
46 
40433 
6677 
34855 
6054 
1414 
27814 
3365 
990 
TOREN 
1231 
1818 
1171 
304 
406 
686 
78 
331 
178 
970 
139 
493 
371 
70 
151 
58 
34 
16 
53 
47 
76 
164 
376 
159 
IBI 
54 
142 
«86 
791 
33 
783 
375 
64 
129 
261 
118 
3099 
53 
7656 
1649 
159 
335 
10? 
193 
252 
19 
43 
14992 
1142 
13849 
2511 
902 
1 1286 
196 
54 
O H N E FLUES 
1077 
1249 
B76 
316 
473 
5 
223 
63 
743 
81 
400 
806 
9 
1 18 
28 
14 
5 
30 
10 
1 
665 
296 
93 
126 
427 
171 
102 
69 
100 
52 
47 
2 50 
53 
121 
120 
867 
28 
154 
116 
45 
820 
50 
65 
66 
22B 
128 
112 
84 
462 
7009 
485 
8524 
653 
5625 
966 
247 
SIQKEITSI 
70 
5 
64 
10 
150 
1 
5 
9 
4 
4 
9 
19 
1 
6 
17 
20 
249 
164 
31 
140 
139 
154 
4 00 
144 
294 
127 
io 
304 
2 
' 378 
331 
4 
5385 
788 
4577 
1547 
63 
2723 
033 
306 
ÎOLATIC 
7 
4 
9 
21 
7 
! 
2 
30 
33 
2 
3 
3 
6 
17 
18 
6 
159 
54 
234 
430 
788 
370 
B2 
288 
54 
482 
9? 
56 
40 
7 
2 
20 
5 
4 76 
102 
533 
23 
227 
659 
126 
100 
7078 
2705 
4371 
394 
394 
3978 
7 88 
?0l 
49 
9 
2 
145 
192 
20 
145 
791 
8.0 
3.3 
17 9 
13 
73 
47 
?17 
17 
3 / 
7 
585 
51 
668 
45 
5541 
375 
5186 
949 
66 
3914 
108? 
303 
7 5 
17 
30 
37 
16 
63 
12 
80 
80 
106 
166 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
204 
208 
212 
216 
220 
724 
272 
276 
230 
288 
307 
37? 
334 
352 
370 
372 
373 
390 
4 00 
404 
412 
440 
480 
484 
608 
516 
520 
528 
600 
604 
608 
617 
61« 
624 
628 
63? 
«3« 
6­10 
644 
647 
649 
56? 
666 
6 DO 
700 
701 
705 
720 
728 
740 
800 
604 
8601.69 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.71 TI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
001 
00 2 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
040 
050 
000 
064 
20 6 
212 
216 
2701 
764 1 
'17 8 
2216 
186 1 
606 
369 4 
303 
491 
7358 
66 4 
Ì7 90 
476 
167 
524 
122 
166 
993 
2775 
1654 
127« 
1 196 
7/3 1 
4369 
4208 
513 
171 
1646 
103 
,126 
40« 
/20B 
16419 
151 
315 
12354 
4586 
660 
699 
5253 
256 
2160 
1027 
566 
680 
1825 
1(3 5.6 
192 
113 
3 ¡33 
2863 
11« 
139185 
17788 
121378 
20663 
4082 
96163 
10B55 
4549 
ITEURS 
7966 
13347 
7656 
2972 
6070 
6174 
299 
1484 
1454 
6133 
73? 
4191 
5416 
151 
1440 
76B 
355 
167 
404 
¡i 1 0 
164 
405 
1261 
616 
792 
74 
426 
2007 
1680 
34« 
1376 
7/06 
171 
313 
742 
3680 
1 1554 
151 
11394 
4556 
4«i 1605 
238 
622 
664 
192 
113 
64884 
3882 
61201 
6846 
2634 
43888 
500 
488 
1909 
911 
4 4 4 
668 
1080 
491 
358 
664 
524 
122 
166 
993 
192 
768 
435 
4037 
I7t' 
425 
40« 
285 
2 9 2 8 
229 
216 
238 
734 
30 
602 
394 
1024 
26804 
1417 
24188 
3246 
1 
20491 
3304 
450 
792 
33 2 
120 
457 
661 
569 
1286 
595 
1 191 
286 
21 
882 
β 
1667 
i22' 
7 
19407 
2378 
17029 
5700 
170 
9537 
297F 
1796 
S A N S DIELECTRIQUE LIQUIDE. 
6289 
7040 
5900 
4145 
4206 
40 
962 
660 
4579 
531 
3458 
5316 
62 
1070 
530 
177 
39 
310 
96 
6 
33 
272 
46 
752 
133 
1 '61 
6 
4 
40 
45 
1 
77 
14 
23 
68 
163 
9 
86 
3 
123 
138 
2 
29 
16 
81 
206 
76 
4 
11 
61 
1«4 
e g 
62 
20 
132 
1 
2 
84 
21 
286 
437 
795 
1463 
231 
1232 
1232 
M A X . 16 K V A 
509 
5921 
806 
569 
517 
1 
436 
54 
116 
37 
407 
57 
41 
223 
50 
5 
24 
1 
1 
i 
106 
378 
895 
1947 
4 
127 
1 147 
200 
1586 
66 
424 
1664 
383 
257 
1965 
21333 
9049 
12283 
1063 
1063 
11220 
1951 
777 
1118 
402 
116 
22 
si 1 
Θ8 
54 
43 
4 
4 
24 
5 
i 
158 
140 
491 
148 
303 
1357 
167 
173 
74 
738 
1 7? 
21 
10? 
645 
86 
7 33. 
30 
236 
1547 
9 
664 
78 
1668 
149 
2863 
1 16 
15959 
1081 
14908 
3800 
214 
9799 
2122 
1301 
205 
92 
1 16 
312 
104 
244 
29 
36 
120 
23 
30 
5 
1 1 
6 
6 
4 
5 
84 
12 
2 
1 19 
535 
535 
7 
3 
339 
482 
25 
12 
1« 
713 
Januar — Dezember 1978 Export 
714 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7 7 0 
2 4 8 
7 8 3 
5 90 
400 
4 04 
505 
6 0 3 
61? 
816 
6 2 4 
6 78 
65? 
636 
647 
706 
736 
300 
8601.71 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
37 
24 
733 2 
18 
52 
27 
7 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
23 
21 
8B 
2 0 
6 3 
6 6 5 
5 6 
3 3 
22 
6 
1 9 7 
1 3 1 
3 7 
1 4 6 2 
8 0 7 3 
6 3 7 9 
3 1 3 4 
2 6 2 1 
2 1 4 5 
3 1 6 
9 9 
3 
3 
17 
17 
4 
26 
4 
18 
3 
1 4 0 
129 
2 
7 0 6 8 
4 2 1 9 
2 8 4 7 
2 3 7 6 
2 1 0 5 
4 1 5 
9 
5 5 
3 
12 
12 3 
30 
1 
43 
424 
16 
5 8 5 
3 0 1 
2 8 5 
6 6 
2 1 
2 1 0 
6 2 
1 0 4 0 
4 8 
9 9 2 
1 0 5 
7 0 
3 8 5 
2 0 
2 
3 
922 
767 
155 
122 
83 
25 
6 
8 6 0 1 . 7 5 TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION. > I 6 KVA 
001 
00? 
003 
004 
005 
5 0 6 
008 
073 
030 
036 
038 
042 
04 5 
050 
05? 
06 6 
068 
060 
0 6 6 
705 
716 
770 
??? 
7 33 
390 
400 
404 
41? 
484 
505 
528 
604 
615 
624 
65? 
636 
640 
647 
6 54 
530 
590 
703 
728 
1000 
1010 
1011 
1079 
'071 
'030 
103! 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
VIETNAM 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
177 
216 
73 
101 
765 
340 
142 
251 
56 
71 
76 
213 
70 
40 
133 
79 
54 
98 
37? 
5? 
53 
3 1 4 
1 2 7 
4 7 4 
5 3 9 
1 4 8 
55,7 
5 3 
5 5 3 
2 4 4 
7 9 
5 7 
137 
36 
7 7 
6 1 
5 7 0 
7 6 7 9 
9 7 4 
« 7 0 8 
1 4 5 2 
3 5 0 
4 9 9 2 
5 ' ' 
2 6 4 
1 5 
3 3 
4 6 
3 
5 
3 4 
7 6 3 
1 5 i 
6 
' 2 0 
21 
2 0 8 0 
6 4 8 
1 4 3 2 
6 4 6 
4 5 6 
7 5 3 
10 
51 
29 
12 
26 
35 
51 
27 
ι 12 
23 
138 
29 
2 6 3 
12 
23 
12 
12 
5 
10 
2 
3 
2!0 
62 
43 
40 
112 
473 
536, 
Ι4Θ 
¡77 
■5 
170 
76 
15 
2 
9 
1 
3 
13 
1 1 6 3 
9 7 
1 0 6 7 
133 
5 6 
33.5 
30 
7 9 
2 1 9 2 
8 1 
2 1 1 1 
2 5 4 
23 
1 7 9 4 
9 5 
6 3 
152 
51 
101 
63 
53 
37 
9 
3 
5 
31 
33 
37 
654 
434 
220 
72 
38 
148 
3 
13 
124 
31 
93 
5? 
55 
43 
2 
7 
3 
25 
156 
6 
1? 
762 
197 
665 
1 1 1 
2« 
454 
201 
2 
1 1 
3 
137 
3 
229 
1 
5 
5 
67 
79 
570 
1667 
39 
1628 
2 6 
9 
1581 
317 
15 
15 
1 
1 
1 
4 1 2 
9 7 
3 1 4 
2 8 2 
2 7 0 
0 
2 4 
8 
2 
2 
θ 
1 9 4 
4 3 
3 
12 
1 
2 8 8 
1 2 
2 7 4 
2 1 8 
2 0 3 
6 
5 5 
2 2 0 
2 4 Θ 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 0 4 
5 0 0 
5 2 Θ 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 Θ 
7 2 Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EGYPTE 
SENEGAL 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
S I N G A P O U R 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 7 5 T R A 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 2 8 
1 3 9 
8 4 3 
4 6 7 
1 7 4 6 
3 1 2 
1 4 6 
1 5 6 
3 4 8 
7 3 5 
1 4 3 
1 3 5 
1 7 3 8 
3 1 4 
2 1 2 
2 3 3 
1 0 8 
9 9 6 
3 6 8 
3 5 9 
7 8 7 9 0 
4 4 8 8 8 
3 3 9 2 4 
2 3 8 4 5 
1 8 1 2 2 
9 1 8 0 
1 3 6 3 
9 0 1 
­ S U R S 
4 7 8 
3 0 6 
9 9 8 
4 4 6 
6 8 ? 
1 2 2 0 
1 3 4 
4 0 3 
1 2 2 2 
6 1 3 
1 3 0 8 
2 7 7 
3 7 3 
3 1 9 
8 2 7 
4 1 7 
3 0 8 
2 0 6 
3 0 1 
1 1 7 8 
1 5 1 
9 1 4 
3 1 0 
8 5 4 
3 4 9 
3 7 9 
3 1 6 
1 1 7 8 
4 1 0 
1 1 8 « 
1 2 3 1 
7 7 1 
176,8 
2 4 6 
1 5 6 8 
798 
103 
1 8 6 
6 5 5 
1 2 7 
4 4 2 
4 4 3 
1 8 1 0 
2 9 7 8 8 
4 8 8 6 
2 4 8 9 7 
9 3 8 3 
3 6 2 4 
1 5 6 6 9 
1 7 9 2 
1 8 4 7 
2 2 
10 
31 
2 4 2 
1 0 0 7 
2 6 7 
1 0 6 
2 6 
6 8 
1 6 ! 
1 1 5 
2 5 
1 5 3 
41 
1 5 7 
7 5 
13 
4 3 2 
3 4 4 
6 0 
4 9 8 5 4 
2 8 5 8 2 
2 1 0 7 2 
1 8 1 6 7 
1 4 6 7 6 
2 3 4 9 
1 1 0 
5 5 7 
12 
1 0 1 
1 7 0 
2 4 
1 4 2 
2 
3 5 
8 4 
2 1 8 
1 0 8 
10 
6 4 
16 
10 
1 
8 
8 
5 
4 8 8 3 
2 3 7 3 
2 2 9 0 
« 6 6 
2 0 1 
1 5 0 0 
4 1 « 
1 3 « 
7 2 
1 2 9 
8 
3 2 
2 
1 
4 5 
2 6 5 
9 
1 0 2 
9 8 2 
31 
4 5 
1 
4 1 4 
β 
3 
3 6 1 6 
4 1 4 
3 2 0 2 
5 0 5 
2 5 3 
2 6 8 1 
1 6 1 
1 6 
5 
3 4 
19 
8 4 
3 
9 
3 
1? 
1 
7 5 
1 1 
1 1 
3 8 
1 0 3 5 3 
8 7 6 9 
1 5 9 4 
1 2 3 « 
7 1 3 
3 0 I 
6 3 
5 6 
S A N S D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E . > I 6 K V A 
2 7 5 
4 5 4 
7 3 8 
4 4 2 
9 0 5 
1 5 7 
3 2 « 
2 7 7 
4 0 7 
1 1 6 2 
3 1 
1 9 6 
1 5 6 
37 
13 
1 1 
7 8 5 
7 5 8 
5 
2 3 
5 4 
2 8 1 
1 6 2 
163 
Í 6 0 
103 
1 
9 9 
1 9 « 
1 1 0 6 
6 4 6 
3 8 
4 7 9 
9 2 
7 
1 0 2 0 8 
3 0 4 3 
7 1 8 6 
3 3 0 5 
2 1 9 4 
3 4 6 0 
6 7 
4 0 0 
1 3 5 
5 6 
1 7 7 
8 3 
9 9 
13 
? 
7 6 5 
6 1 
5 0 
1 7 « 
1 5 6 
158 
7 
4 
2 4 
14 
« 8 7 
1 0 7 
3 6 0 
SB 
75 
10 
8 7 
6 
9 6 3 
e i 
1 5 
4 
2 
2 6 0 
β 
6 7 
1 
14 
76 
1 
44 7 
4 4 3 
2 
8 0 1 5 
5 7 9 
5 4 3 « 
9 9 0 
4 0 0 
3 9 4 0 
4 0 5 
5 0 « 
77 
4 8 
2 
6 3 
1 10 
1 
2 6 
7 
37 
1 1 
7 6 
17 
2 3 
5 8 3 
16 6, 
2 9 2 
1 
3 5 
¡10 
1 
155 
7 3 3 
5 5 
15 
5 
7 7 5 
1 1 6 4 
1 2 2 1 
2 6 9 
5 9 0 
2 4 
3 4 4 
4 7 
1 
3­1 
8 2 4 8 
3 0 6 
6 9 4 2 
8 2 7 
8 7 
4 6 7 1 
5 9 4 
4 9 4 
7 7 
3 5 
1 1 9 
11 
6 6 
8 
17 
3') 
5 7 
8 5 
1 
16 
2 
5 3 
1 
4 
41 
16 
19 
5 8 
1 
B 1 9 
3 3 6 
4 8 3 
2 6 1 
2 1 4 
7 0 6 
5 8 
18 
?e 
74 
106 
79 
1 
1 
e 
? 
E 
144 
194 
A 
2 
9 
2 
3 5 6 7 
2 4 8 7 
1 0 B 1 
4 0 1 
19C 
6 6 1 
97 
18 
36 
16 
46 
E 
36 
2 
3 
. 
5 
1 9 6 
l 
e a 
1 
■ 
4 0 3 
9 9 
3 0 4 
73 
5 2 
7 0 Í 
1 
24 
17 
4 5 5 
6 9 
3 9 1 
3 2 
? 
3 9 
17 
1 9 0 
6 
3 
3 0 3 
3 2 
4 1 
1 10 
9 
7 2 
3 
1 9 9 
3 7 0 7 
1 1 0 1 
2 8 0 8 
9 5 1 
2 2 6 
1 6 3 6 
5 0 6 
2 0 
15 
1 0 2 
1 4 0 
14 
1 4 6 
6 
5 
5 7 
3 6 
2 
2 1 2 
3 
9 
5 2 0 
2 6 
4 B 6 
2 
2 9 
9 5 
6 e 
3 0 3 
2 9 1 
101 
1 0 2 
1 3 4 
5 0 
1 0 0 0 
8 0 9 7 
4 5 0 
4 8 4 8 
2 2 4 
« 2 
4 2 1 0 
6 8 7 
2 1 2 
2 0 6 
1 9 4 
12 
12 
β 
2 
2 
3 0 2 4 
9 5 « 
2 0 8 7 
1 9 1 3 
1 3 6 5 
5 2 
27 
576 
960 
40 
919 
701 
615 
25 
­ (J,3,1Π1|1,3 19 78 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8601.79 DROSSELSPULEN. NICHT FUER ENTLADUNGSLAMPEN. UND SELFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
064 
204 
208 
390 
400 
434 
508 
524 
612 
616 
632 
662 
6«4 
706 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
130 
281 
213 
147 
51 
1 12 
47 23 66 
159 
3 
66 
31 
39 
33 
22 
26 
59 
3 
30 
22 
10 
28 
20 
3 207 
3 
5 
72 12 5 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12 
73 
13 
11 
40 
36 
7 
294 
B7 
25 5 
66 
473 
Β 
17 
3127 
984 
2144 
615 
362 
1506 
34 
24 
1 
10 
4 
4 
1 
275 
25 
251 
1 
3 
4 
1170 
217 
953 
361 
238 
582 
1 
10 
i' 6 
1 
558 
83 
475 
111 
9 
356 
24 
5 
60 
2 
219 
216 
3 
3 
8501.84 SCHWEISSSTROMRICHTER. OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
322 ZAIRE 
404 KANADA 
606 SYRIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
107 
71 
97 
«0 
39 
101 
12 
2 
19 
602 
357 
244 
173 
159 
7 
16 
33 
27 
6? 
168 
60 
108 
98 
96 
72 
3 
31 
3« 
34 
85oi .ee STROMRICHTER. AUSGEN. SCHWEISSSTROMRICHTER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
1813 
732 
1 193 
967 
1728 
1079 
208 
212 
218 
738 
70 
457 
466 
133 
323 
218 
76 
116 
250 
81 
1 138 
307 
627 
867 
913 
5 
125 
1 1 1 
446 
18 
322 
371 
25 
74 
37 
12 
153 
33 
153 
183 
29 
27 
16 
1 1 
147 
163 
5 
75 
93 
??? 
7« 
74 
?31 
62 
2 
3 
2 
31 
36 
53 
37 
e 
55 
59 
63 
3? 
7 
160 
131 
78 
73 
134 
13 
26 
12 
7 
23 
130 
74 
730 
247 
484 
6 
1 
477 
64 
2 
114 
101 
13 
I2 
12 
171 
26 
2 
34 
127 
27 
100 
72 
20 
28 
7 
6 
2 
12 
379 
129 
334 
366 
161 
197 
33 
59 
174 
17 
6 6 
18 
42 
55 
10 
3 
25 
55 
3 
2 
30 
172 
129 
43 
40 
29 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8501.79 BOBINES DE REACTANCE. SF POUR TUBES A DECHARGE. ET SELFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
6)7 8 
030 
0,3? 
036 
038 
040 
04? 
048 
05 0 
05? 
064 
204 
208 
390 
400 
484 
5(18 
524 
612 
616 
632 
«62 
664 
706 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
213Θ 
B 4 5 3 
6 6 9 7 
4263 
179? 
1335 
151 
3/9 
456 
1098 
401 
766 
3! 15 
130 
! 726 
677 
26 3 
182 
2 70 
1 10 
392 
292 
273 
571 
1083 
16 9 
1832 
122? 
1349 
3 56 
7 155 
336 
103 
44821 
24206 
20618 
9546 
5966 
1056B 
338 
49B 
16,1? 
1171 
810 
1061 
454 
4 
326 
367 
3 6 6 
270 
461 
7 104 
106 
606 
299 
29 
80 
215 
1 
43 
Ì55 
129 
68 
20 
1523 
412 
1316 
10 
18 
67) 
56 
14884 
6438 
9428 
5347 
3703 
3792 
23 
290 
198 
96 
333 
28 
87 
9 
7 
? 
3 
142 
2 9 
17 
630 
148 
32 
49 
99 
319 
107 
1 14 
1041 
169 
294 
667 
2« 
331 
32 
21 
e 
5509 
751 
4768 
1203 
199 
3416 
235 
139 
138 
21 
90 
529 
65 
3 
2 
2 
1 
13 
2 
1 
33 
12 
39 
102 
10 
2 
13 
2 
503 
9 
100 
2 
45 
1849 
84Θ 
1001 
226 
25 
742 
17 
30 
50 
5936 
43 
1 
29 
12 
5 
33 
7 
12 
19 
1 
6 
5 
12 
3 
8213 
«072 
142 
91 
60 
4 2 
8 
8 
215 
3653 
3047 
50 
10 
10 
58 
6 
160 
28 
10 
15 
2100 
1 
9518 
7016 
2503 
256 
2217 
30 
8501.84 CONVERTISSEURS STATIQUES CONÇUS POUR LA SOUDURE, SANS 
DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
322 ZAIRE 
404 CANADA 
608 SYRIE 
Β 
1 
Β 
2 
7 
4 
J 
71 
1 
4 
5/ 
i: 
70 
i) 
76 
90 
13 
14 
7 
10 
i 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
056 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8501.88 COT 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
447 
38/ 
677 
324 
234 
625 
1 10 
163 
139 
3779 
1920 
1861 
1298 
962 
214 
40 
101 
179 
166 
421 
1082 
348 
734 
623 
5 5 5 
94 
21 
1 
! 30 
20 
105 
264 
43 
221 
42 
20 
176 
4 9 
JRS STATIQUES. A U T R E S Q 
42032 
8461 
16426 
8608 
24734 
32392 
1092 
2059 
2242 
9491 
1610 
8937 
7250 
1 089 
5764 
3517 
55Θ 
1456 
4443 
900 
3 5 4 1 7 
4578 
7690 
20900 
30312 
68 
1308 
1083 
62B9 
916 
6996 
6150 
442 
1951 
1206 
305 
408 
503 
1 145 
549 
1964 
2214 
632 
10 
97 
95 
3 4 
310 
403 
90 
273 
2B65 
2020 
39 
389 
2300 
50 
2 
103 
13 
158 
403 
205 
198 
173 
171 
7 6 
1491 
388 
144 
1383 
423 
77 
21 
63 
38 
12 
333 
531 
188 
137 
75 
149 
544 
1007 
893 
195 
735 
157 
440 
35 
26 
9.1, 
50 
1 13 
21 
68 
53 
3 
10') 
3 
2 
20 
1 17 
3 
3 
77 
787 
638 
149 
143 
11« 
β 
U D U R E 
839 
1183 
15 56 
766 
671 
10 
229 
73 
180 
4 
262 
2 2 5 
22 
17 
16 
13 
5 
5 
753 
624 
130 
11 
8 
1 19 
110 
627 
5402 
406 
25 
27 
4 
10 
5 
9 
3 
6 
3 
2 
399 
56 
343 
230 
24 
63 
2 
3357 
1163 
2549 
2434 
1276 
926 
392 
65β 
1708 
!45 
702 
215 
160 
712 
167 
51 
1 1 ! 
6 3 5 
3 
1066 
1021 
229 
102 
i 186 
5 76 
51 
949 
2 
313 
1 1 
20 
5 
9 
5 
3 
41 
970 
358 
612 
455 
237 
157 
54 
197 
5796 
370Í 
208! 
'39C 
1577 
197 
2 
2 
122 
2 
2 
74 
5 
76 
24 
60 
26 
92 
823 
53 
255 
47 
367 
1171 
770 
735 
36 
3 
7? 
715 
Januar — Dezember 1978 Export 
716 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen WOO kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 60 
062 
064 
066 
068 
204 
203 
212 
216 
7 717 
224 
277 
73B 
302 
314 
322 
346 
352 
377 
390 
400 
404 
417 
471 
448 
480 
464 
500 
503 
524 
523 
604 
603 
612 
516 
624 
632 
636 
«44 
847 
849 
662 
650 
700 
70 1 
706 
7 78 
733 
736 
740 
300 
804 
8601.88 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BELIZE 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
85 
7 
86 
13? 
66 
76 
103 
9 
30 
195 
42 
14 
144 
505 
336 
48 
1 10 
45 
10 
25 
33 
106 
318 
28 
33 
178 
63 
24 
21 
?;­, 
16 
6 
35 
9 
9 
5 
9 
75 
1 14 
30 
5 
5 
17 
35 
5 
40 
5 
10 
34 
12 
5 
59 
89 
31 
23 
7 
,10 
13 
2 
15 
62 
10 
24 
45 
5 
5 
25 
1 
2 
12 
37 
2 
30 
24 
37 
2 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
49 
37 
67 
118 
12 
33 
271 
49 
14986 
7438 
7527 
4255 
2086 
2665 
442 
611 
13 
3 
2 8 
7 
2 
8 
26 
8296 
3983 
2313 
'676 
!?55 
515 
69 
123 
3 
2 
4 
5 
5 
1830 
576 
1253 
437 
73 
65? 
128 
1­55 
13 
: 4 
2 
2 
5 
1654 
619 
1034 
366 
137 
451 
52 
218 
395 
284 
111 
Θ9 
5 0 
20 
345 
254 
91 
82 
11 
10 
8501.91 TEILE FUER GENERATOREN, MOTOREN UND ROTIERENDE UMFORMER 
001 
032 
003 
034 
005 
006 
00? 
003 
023 
030 
032 
036 
0.5 5 
04 0 
042 
J4 = 
030 
0?2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
7223 
2248 
3673 
6565 
1359 
2263 
1228 
8123 
776 
2191 
265 
5655 
5 70 
81 
'053 
572 
251 
418 
1944 
765 
1593 
760 
'577 
175 
652 
5 9? 
764 
174 
7 2 5? 
35' 
14 
491 
264 
73 
53 
994 
133? 
3414 
336 
301 
528 
7 
31 
■; 2 
2 
129 
5 
4 1 
337 
247 
54 
351 
563 
49 
37 
30'. 
5 
72 
76 
2 
461 
755 
433 
3 1 
24 
37 
15 
125 
23 
2 
69 
453 
6 
32 
15 
14 
42 
113 
1 
56 
296 
302 
29 
1 10 
12 
1 
1 
73 
104 
18 
IE 
53 
39 
3 
?'i 
20 
¡2 
21 
1 
13 
31 
25 
3 
3 
23 
220 
48 
4093 
1599 
2495 
1390 
36 7 
963 
184 
112 
'540 
321 
606 
' '05 
212 
490 
7407 
104 
' '88 
70 
94 
75 
17 
'4­
13 
36 
'2 
'50 
525 
336 
110 
226 
213 
32 
2 
9 
212 
2 
6 6 
060 
062 
064 
066 
06B 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
272 
286 
302 
314 
322 
346 
352 
372 
390 
400 
404 
412 
421 
448 
480 
484 
500 
508 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
604 
6 6 6 
680 
700 
701 
705 
728 
732 
736 
740 
600 
804 
8501.88 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BELIZE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESII 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
754 
249 
1563 
1174 
145 
707 
7135 
651 
1223 
85 1 
121 
318 
2370 
369 
131 
190 
274 
141 
175 
2104 
8271 
3292 
855 
681 
558 
108 
384 
806 
6 188 
105 
1275 
109 
402 
1094 
2729 
350 
235 
1855 
806 
199 
389 
1 18 
268 
957 
207 
236 
273 
509 
■137 
55 7 
1031 
763 
553 
7005 
270 
240405 
135822 
104585 
58901 
30657 
35717 
4956 
5337 
31 1 
179 
1421 
288 
141 
75 
286 
68 
739 
85 
4 
4 
1 156 
4 
2 
4 
170 
45 
7 
1170 
323Θ 
861 
308 
10 
59 
281 
302 
1263 
68 
330 
11 
114 
349 
899 
106 
3 
164 
590 
147 
636 
8 
152 
647 
200 
71 
113 
412 
196 
713 
235 
90 
271 
366 
3 
148879 
100273 
48806 
31632 
218B4 
12091 
1597 
2882 
45 
19 
24 
520 
1 171 
317 
161 
63 
36 
260 
176 
340 
179 
97 
2 
22 
163 
31 
439 
72 
240 
543 
25 
1 
•187 1 
16 
144 
21 
196 
171 
365 
20 
614 
4 
10 
16 
3 
1 
52 
146 
31 
26 
177 
140 
14 
38 
6 
28188 
8811 
21578 
7347 
1767 
1 1249 
1546 
7983 
104 
34 
830 
2 
80 
484 
43 
173 
1 10 
20 
46 
131 
4 
17 
4 
5 
73 
225 
4 
2 
2 
44 
40 
3 
39 
10 
570 
69 
77 
6 
608 
10 
155 
548 
3 
3 
23 
1 
85 
7 
173 
28 
7? 
1 
18 
12946 
3876 
9072 
2426 
1165 
3763 
315 
7679 
35 
5 
4 
2 
57 
6 
8 
52 
3 
10 
8 
77 
3 
17 
3 
17 
12 
70 
68 
1 
2 
14 
7 
155 
3 
29 
1 1 
6251 
4744 
1508 
1106 
708 
346 
3 7 
53 
i 
8 
68 
5 
10 
9 
1 
1 
34 
2 
i 
29 
6 
7 
323 
7048 
6501 
544 
56? 
23 
175 
76 
1 
286 
14 
102 
19 
2 
32 
184 
22.3 
93 
662 
59 
855 
21 
4 
95 
59 
816 
3182 
2350 
262 
681 
3 
5 
14 
23 
9 
213 
8 
15 
532 
843 
1BB 
127 
459 
211 
42 
? 1 3 
74 
99 
271 
6 
128 
6 
101 
1(1)1 
151 
87 
7 6 
253 
1336 
247 
33837 
12097 
21541 
12584 
3505 
7B96 
1337 
1007 
8501.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR GENERATRICES, MOTEURS ET 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
35' 
552 
003 
654 
55­5 
006 
0 0 7 
003 
073 
030 
5 3? 
035 
5 3 3 
040 
04? 
048 
050 
55? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
353 
2 
34 
923 
146 
779 
765 
2 
4636 
1676 
2959 
2764 
2038 
29763 
14240 
16679 
25250 
10336 
14036 
0744 
8917 
3375 
354 2 
7 ? 4 6 
15667 
4319 
1463 
4204 
4ias '6?0 
4572 
1 1775 
2598 
8886 
5441 
9398 
6 50 
228e 
15B5 
3817 
1816 
1 1849 
3696 
264 
1621 
' 7 7 0 
653 
6 7 5 
6 1 5 1 
5026 
10004 
2953 
¡669 
3 3 9 2 
53 
5 37 
174 
77 
6 31 
4! 
533 
'460 
2009 
30? 
3073 
2392 
571 
153 
2377 
503 
64 
22 
3 3 
16 
6 
4 4 Q 
130 
6 8 
7 65 
160 
170 
20 
3 0 3 7 
7337 
4552 
792 
66! 
12/ 
5 ? 6 
165 
481 
134 
1 130 
5 76 
41 
92 
65 
39 
S 
7 5 2 4 
600 
i087 
59 
717 
12 
(6 
5 
29 
26 
77 
4« 
26 
4 
32 
16 
4125 
1766 
1857 
2612 
1006 
2225 
6210 
1018 
78 6? 
232 
1277 
83 
474 
7 74 
167 
414 
B1 
446 
1765 
11 
572 
60 
246 
3 
21 
3 
7 0 
3 
464 
7? 
236 
49«« 
25 
'•4? 
34 
155 
' i 4 'i 
27 
96 
18 
7? 
26 
10 
5 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t ­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
204 
70B 
212 
716 
220 
224 
228 
232 
7 5 3 
240 
248 
260 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
373 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
448 
458 
480 
434 
433 
500 
504 
508 
512 
524 
523 
600 
604 
600 
612 
616 
624 
628 
63? 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
676 
6Θ0 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
73? 
735 
740 
800 
804 
8501.91 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
KUBA 
GUADELOUPE 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
119 
105 
45 
54 
314 
Β 
786 
224 
1 7 6 
175 
185 
23 
14 
9 
7 
38 
4 3 
24 
7 
81 
40 
1712 
12 
10 
26 
58 
117 
24 
14 
11 
10 
358 
134 
2181 
2339 
1471 
182 
3 
Β 
1 1 
2 
44 
502 
1 1 
23 
99 
3162 
34 
13 
IIB 
7? 
63 
307 
336 
1639 
71 
27 
5363 
68 
IO 
132 
252 
74 
42 
63 
623 
12 
55 
1 1 
20 
121 
337 
174 
174 
33 
676 
332 
6 
56 
1778 
149 
89843 
32877 
37187 
17520 
5" 
18 
18 
14 
14 
6 
7 
59 
10 
56 
16 
2 
2 
1 
1 
120 
2 
45 
11 
1 
4 
¡117 
74 1 
77 
133 
7 
5 
34 
317 
4 
12 
257 
6 
10 
79 
5 
I I 
70 
84 
40 
1 
554 
34 
1 
6 
6 
19 
195 
4 
39 
2 
8 
14 
3 
3 
7 
2 
7 
98 
1 
3 
907 
4 
17010 
8950 
10060 
7693 
10 
24 
1 
6 
32 
111 
125 
101 
78 
«1 
14 
9 
7 
38 
14 
18 
54 
72 
12 
10 
5 
1 
2 
11 
10 
357 
903 
137 
1147 
2 
5 
2 
2 
4 
2879 
3 
2 
lé 64 
11 
2 
18 
111 
i 29 
14 
4 
2 
4 2 
6 
46 
i 161 
20 
603 
7 
30 
2 
15874 
8918 
8759 
3555 
11 
3 
267 
1 
160 
18 
60 
5 
3 
6 
9 
?3 
20 
624 
10 
2 
17 
18 
2 
26 
81 
2 
52 
2 
1 
120 
2 
43 
3481 
1590 
1B91 
912 
1 
2 
1 
5 
1 1 
3 
22 
5 
20 
2 
2 
5 
124 
β 
2 
69 
1 1 
4 
34 
1 
β 
i 9 
29 
i 
4 
12 
6 
1977 
1327 
650 
403 
i 
13 
40 
53 
5 
31 
5 
3 4 
61 
13 
22 
2 
33 
1515 
55 
72 
IO 
1 1 
130 
934 
•55 2 
220 
3 2 
5 
277 
28 
2 
186 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
19 
69 
15 
2 
6 
70 
2 
1 
132 
1 4 1 3 
20 
7 
4270 
31 
10 
129 
209 
55 
37 
39 
376 
7 
16 
2 
1 1 
30 
334 
167 
4 
2 
65 
206 
5 
53 
827 
137 
3907 28189 
3187 11688 
740 14801 
52 4634 
736 
713 
23 
326 
543 
253 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Belg.­Lux. 
056 
06 0 
062 
064 
066 
063 
704 
708 
212 
216 
270 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
7 6 0 
? 6 5 
272 
276 
288 
302 
3 14 
322 
334 
346 
352 
366 
370 
37? 
,3 7 3 
378 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
448 
458 
480 
484 
488 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
847 
649 
652 
66 2 
664 
666 
«69 
«7« 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
8501.91 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
CUBA 
GUADELOUPE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IIRAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1416 
!?')(. 
919 
678 
1386 
109 
1770 
3 100 
2546 
3864 
7767 
391 
766 
154 
33? 
215 
?')'! 
106 
102 
1418 
317 
1 1286 
235 
14 3 
604 
187 
B32 
295 
103 
217 
11 1 
1967 
1270 
23074 
13100 
4501 
2063 
243 
168 
198 
l 05 
572 
3738 
204 
372 
1140 
9024 
340 
236 
1902 
349 
205) 
1358 
3B87 
1 1449 
924 
181 
12752 
941 
149 
1 185 
2757 
513 
419 
1348 
4890 
204 
402 
146 
324 
1664 
876 
919 
1664 
372 
640? 
187? 
175 
597 
1 1325 
669 
351442 
126964 
224480 
104939 
461 
5 0? 
473 
311 
250 
58 
75 
4 76 
297 
1044 
471 
42 
7 
S 
2 
5 
29 
27 
61 
¡065 
3 
1 
48 
4 
503 
6 6 
19 
7 
3 
1 
79 
2172 
6304 
536 
1618 
2 
150 
56 
376 
1947 
3 
231 
197 
1269 
1 19 
168 
284 
5 
116 
254 
480 
1379 
379 
22 
3556 
545 
7 
57 
133 
31 
3 
436 
1332 
117 
152 
33 
167 
423 
84 
107 
178 
42 
189 
517 
47 
69 
4219 
74 
108355 
41277 
85079 
41569 
2S8 
420 
23 
84 
341 
19 
678 
189 6 
2069 
1842 
441 
2 
265 
127 
327 
70! 
189 
76 
2 
1 144 
1 
389 
723 
141 
67 
34 
2 
23 
210 
108 
1633 
20 
849e 
30/ 
2290 
5Θ 
4 
1 
99 
105 
43 
64 
4 
7 
7449 
6 
61 
155 
9 
179 
926 
319 
94 
83 
560 
4 
2 
17 
401 
46 
47 
86 
' 109 
1 
2 
23 
6 
663 
6 
23 
1396 
235 
5139 
92 
β 
65 
IB 
84100 
29331 
54769 
21418 
116 
8 6 
2 
4 
748 
4 
950 
410 
16 5 
136 
2 0 
164 
4 
1 
3 
1 
12 
454 
2 
1 
5 
1 
2 
4 
1 
582 
111« 
31 
i 1 1 
226 
10 
304 
1 
5 
151 
«4 
175 
4 
1391 
1 
56 
41 
40 
97« 
26 
10 
228 
β 
10 
21 
13 
4 
42 
3 
15 
7 
20 
i 
16 
2 
18688 
8088 
10508 
3068 
19 
10 
18 
1 
152 
1 
3 
192 
1 
7 
53 
94 
3« 
214 
4 
17 
4 
36 
1 
56 
1071 
85 
8 
I 
4 
7 
20 
1 
4 
1 
1 
418 
'23 
94 
1 
891 
4 
2 
β 
33 
12 
75 
1 
1 
7 
4 54 
2 
15 
50 
aa 41 
18844 
11783 
7081 
3904 
8 
4 
16 
5 
13 
5 
44 
16 
6 6 
«6 
28 
1 
147 
14 
100 
1 
476 
3 
' 10 
42 
16 
120 
1019 
13 
70 
854 
6 76 
36 
65 
1111 
19 
16 
10 
4 
33 
A 
9 
13 
70 
13 
2 
i 
15289 
9914 
5375 
385 
5 3 0 
194 
107 
736 
70 
3 
1 1 
167 
36 
874 
792 
116 
70 
5 
101 
2 
14 
5 
193 
9016 
6 
θ 
131 
316 
169 
60 
32 
1 161 
1 1710 
2781 
1353 
276 
8 
1 7 
35 
24 
226 
200 
130 
765 
83 
32 
2 
6 5 
342 
29 
29 
1 109 
8591 
259 
65 
5814 
361 
133 
1077 
2104 
420 
358 
780 
7378 
35 
247 
«0 
83 
170 
7B3 
749 
19 
62 
1074 
170? 
178 
511 
6930 
533 
9E872 
19291 
78582 
31907 
48 
3 
197 
2 
2889 
2592 
297 
247 
1 
65 
5 00 
30 
12 
11 
3 
288 
2 
70 
11 
60 6 
28 
3 
1 13 
176 
2 
69 
8 
386 
19 
7 
592 
5 
2 
5 
7 
2 
51 
29 
58 
i 5 
t 
8 
11 
θ 
1 
11497 
8888 
4809 
2441 
717 
Januar — Dezember 1978 Export 
718 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8501.91 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
6955 
16947 
2845 
«93 
Deutschland 
4««5 
2232 
194 
135 
France 
290 
5109 
581 
97 
Italia 
71 
681 
42 
289 
1000 kg 
Nederland 
226 
241 
55 
6 
Belg.­Lux. 
33 
685 
41 
3 
8501.93 TEILE FUER TRANSFORMATOREN UND SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER­ KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06e BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
262 GAMBIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
2Θ0 NIGERIA 
302 KAMERUN 
366 MOSAMBIK 
377 MAYOTTE 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 04 KANADA 
412 MEXIKO 
4B0 KOLUMBIEN 
4Θ4 VENEZUELA 
50Θ BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
60Θ SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
R04 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2758 
2428 
4475 
6091 
1030 
1202 
3«3 
925 
339 
1759 
37« 
748 
890 
1045 
513 
34 
338 
486 
ιοί 33 
103 
4 
186 
78 
3 
338 
187 
9 8 
116 
146 
22 
39 
«1 
258 
4 
2? 
44 
4 30 
730 
137 
172 
34 
1 1? 
?49 
15 
3? 
108 
413 
55 
18? 
197 
25 
276 
30 
3 5: 
' 20 
18« 
19 
192 
172 
?· '■ : 
7 
157 
8 
30 
94 
736 
152 
32734 
19321 
13412 
7 503 
5181 
5055 
505 
437 
14«« 
1 173 
3225 
355 
554 
4 
1 16 
92 
527 
195 
528 
739 
647 
129 
1 1 
337 
61 
35 
81 
2 
99 
13 
2 
20 
2 
20 
50 
3 
19 
102 
143 
43 
13 
4 
7­0 
83 
2 
45 
30 
9 8 
9 
123 
56 
1 
31 
8 
31 
' 
2 
2 
9 
6 
5 
2 
47 
11630 
6893 
4837 
3659 
2 7 4 6 
779 
22 
199 
579 
529 
1862 
248 
17 
3 
132 
3 
120 
22 
52 
72 
20 
37 
11' 
177 
9 
66 
28 
1 
265 
109 
87 
45 
17 
4 
1 
4 
14 
29 
4 
5 
17 
16 
137 
2 
42 
9 
37 
3 
1 
3 
9 
7 
1 
19 
181 
45 
S 
1 
5228 
3371 
1858 
547 
73 3 
1187 
45 
124 
55 
3 
4 
674 
i 
17 
78 
7? 
56 
10 
22 
3 i 242 
63 
31 
4 
70 
3 
2 
22 
21 
9 
13 
2 
9 
11 
120 
13 
1823 
754 
869 
502 
116 
321 
54 
36 
308 
49 
2 0 3 3 
303 
242 
61 
1 1 
1 
31 1 
6 
13 
58 
355 
312 
i 
i 
1 1 
i 
13 
41 
1 
i 
28 
14 
35 
207 
14 
5 
8 
4452 
3012 
1439 
1125 
744 
314 
2 
' 
268 
30 
1 0 2 0 
1 
385 
145 
188 
5 
2 
16 
2 
9 
3 
i 20 
7 
3 
42 
6 
3 
35 
3 
i 
1 
4 
1 
5 
8 
9 
2 
2 
i 
9 
124 
44 
2418 
2035 
382 
53 
25 
314 
44 
25 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1650 3 117 
9733 5 261 
1926 5 1 
134 29 
659 1 1 
624 
6β5 
419 7 
168 
: 150 
461 
121 
311 
12 
99 
1 1 
21 
4 
23 
9 
6 
i 18 
1 
1 
26 
15 
47 
66 
37 
225 
8 
44 
273 
39 
93 
94 
12 
1 
29 
i 53 
150 
15 
43 
141 
22 
271 
59 
2 
51 
183 
4 7 
14 
1 
104 
2 
11 
91 
184 
2 
76 
a 9 
466 
125 
141 
8710 12 781 
3186 12 79 
3544 1 882 
1355 1 681 
581 1 6Θ0 
2140 
338 
49 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8801.91 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
35678 
113045 
21627 
5420 
Deutschland 
23071 
21358 
2039 
2151 
France 
1990 
31B72 
5540 
1479 
1000 ERE/UCE 
Italia 
713 
6380 
635 
984 
Nederland 
2 3 1 2 
3093 
51 1 
64 
Belg.­Lux. 
127 
4917 
890 
72 
8501.93 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR TRANSFORMATEURS. BOBINES DE 
REACTANCE ET SELFS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036­SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
002 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
060 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
252 GAMBIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
2Θ8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
366 MOZAMBIQUE 
377 MAYOTTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
e04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3952 
5562 
10856 
23Θ43 
7438 
3532 
1727 
1997 
1098 
5204 
1479 
3753 
3843 
3919 
3854 
1 15 
2151 
674 
730 
109 
943 
1 1 1 
1839 
555 
117 
895 
1891 
450 
819 
' 464 
151 
432 
334 
685 
181 
100 
255 
2447 
4942 
' 2 8 0 
623 
221 
585 
2034 
304 
136 
734 
2059 
54? 
699 
990 
1 12 
540 
7 4 9 
475 
1045 
6 30 
140 
619 
763 
1377 
172 
624 
14 3 
712 
655 
129? 
«71 
131415 
63908 
87512 
37527 
19325 
26019 
2439 
3365 
4667 
3357 
8340 
4012 
1614 
318 
995 
522 
2313 
1 178 
2612 
3191 
1904 
1684 
56 
1552 
151 
365 
754 
83 
1376 
219 
65 
1 
139 
16 
106 
512 
69 
186 
736 
4057 
766 
1 19 
23 
333 
1116 
43 
68 
256 
513 
263 
645 
172 
3 
2 
81 
173 
440 
7 
16 
17 
171 
12 
136 
102 
347 
32 
244 
53543 
23311 
30233 
21458 
11741 
6184 
284 
2591 
1076 
1223 
9943 
1215 
255 
2 
168 
1 1 
124 
39 
358 
293 
146 
546 
84 
186 
4 
124 
1 
332 
142 
42 
761 
1300 
366 
564 
83 
45 
24 
155 
32 
334 
158 
2 
29 
141 
198 
753 
59 
48 
77 
241 
14 
7 
19 
167 
30 
5 
¡40 
590 
242 
62 
7 
6 
6 
23476 
13881 
9594 
2290 
969 
6462 
426 
642 
195 
34 
33 
B75 
70 
2 
56 
BB 
48 
1 
205 
22 
4 
54 
28 
218 
304 
96 
l i 
130 
1 
19 
4 
39 
138 
2 
208 
66 
107 
23 
7 
59 
9 
20 
2 
167 
3 
37 
145 
4 
i 2 
1 
5 
15 
21 
4 
2 
5 0 
3739 
1215 
2524 
' ¡6,7 
369 
1 2 1 6 
446 
13 2 
1392 
411 
9674 
14­BO 
1 182 
296 
59 
4 
1536 
23 
65 
298 
1738 
1478 
i 1 
5 
4 
4 
67 
7 
1 1 
103 
223 
8 
3 
2 
147 
8 
1 i 
109 
164 
3 
904 
201 
1 
23 34 
21886 
14494 
7191 
5533 
3664 
1648 
23 
9 
1290 
141 
2427 
12 
434 
488 
143 
6 
4 
25 
5 
18 
56 
6 
57 
6 
3 
13 
68 
34 
8 
3 
361 
49 
17 
385 
2 
6 
7 
9 
1 1 
25 
23 
9 9 
90 
2 
7 3 
46 
7 
43 
4 
325 
i 3 9 6 
7 
12 
4 
2 
7399 
4937 
2484 
203 
58 
2 1 2 2 
480 
132 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5952 47 1466 
43415 50 1960 
Ι1ΘΘ7 4B 27 
1261 409 
1396 11 1 
6B2 2 
1077 5 29 
794 45 B5 
717 2 
27 
618 3 
574 2 
346 121 
745 2 432 
96 117 
506 2 
30 9 
104 5 
35 1 
59 
4B0 
18 
2 
62 
14 
9 
149 
2 
86 
128 
773 
6 
57 
396 
6 
i e 
255 
1 161 
430 
436 
405 
48 
9 
163 
9 
17 
2«5 
1068 
116 
157 
Θ16 7 
63 
499 
167 
21 
396 
«25 
6 
395 
59 
93 
32 
27 
146 
509 
1021 
587 
33 
5 
20831 110 833 
5857 92 119 
14774 18 714 
«147 17 707 
183« 17 «71 
Θ374 2 θ 
79β 2 
253 
E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8501.95 TEILE FUER STROMRICHTER 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
007 
008 
02B 
030 
036 
6 55 
040 
04 2 
04« 
048 
05« 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
272 
238 
322 
390 
JOO 
4 04 
500 
508 
528 
617 
616 
6?4 
632 
662 
5 6 4 
690 
706 
7 20 
740 
650 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
VIETNAM 
SINGAPUR 
CHINA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
231 
7 I I 1 
272 
136 
6,0 
1 1 1 
26 
465 
26 
52 
68 
1Θ2 
30 
731 
12 
5B 
6 
21 
9 
17 
13 
14 
16 
15« 
15 
12 
2 
67 
87 
19 
3 
41 
2 
16 
50 
13? 
102 
10 
19 
25 
7 
10 
603 
84 
4500 
1592 
2909 
1468 
397 
1327 
62 
117 
102 
24 9 
21 1 
47 
57 
277 
17 
12 
50 
178 
15 
717 
1 
7 
6 
1 
9 
15 
1 1 
13 
2 
13 
7 
1 1 
3 
37 
1 
1 
18 
4 
94 
3 
18 
3 
10 
5 
20 
2285 
943 
1322 
1055 
274 
205 
1 
«4 
17 
2 
12 
3 
5' 
i 
1 
19 
37 
9 
4 6 0 
137 
3 2 4 
90 
24 
204 
45 
23 
22 
20 
19 
25 
15 
3? 
76 
8 
4 
183 
7 
7 
5 5? 
64 
1454 
274 
1180 
780 
72 
B77 
42 
23 
8502 ELEKTROMAGNETE; DAUERMAGNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICH­
TUNGEN: ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN. GETRIEBE UND BREMSEN 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
DAUERMAGNETE. VORMAGNETISIERT ODER NICHT. AUS METALLEN 
001 
1)07 
003 
004 
00b 
006 
00/ 
OOH 
O/H 
030 
03 7 
OHH 
038 
047 
(¡49 
1)66 
..l'ü 
064 
066 
¡190 
400 
404 
fl18 
664 
800 
8502.11 L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
218 
1334 
196 
765 
135 
63 
45 
5 3 
51 
37 
16 
403 
21 
16 
33 
11 
7 
53 
41 
B3 
16 
15 
311 
33 
67 
8 
73 
89 
52 
β 
12 
1 1 
12 
50 
14 
4 
13 
7 
6 
1 
16 
10 
1 
ι 
1 
1 
89 
29 
5 
1 1 
3 5 
5 
48 
1 
4 
3 
1 
11 
2 
17 
1 
1310 
34 
3 
6 
3 
6 
4 
i 
9 
37 
; E 
16 
10 
1 15 
77 
45 
44 
33 
15 
3 
325 
3 
19 
47 
39 
58 
1« 
3 
282 
20 
6 
28 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8501.95 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 
0 0 2 
003 
0 04 
006 
006 
00/ 
008 
028 
030 
03 6 
0 3 8 
040 
04 2 
046 
1)41) 
058 
060 
082 
064 
066 
0«8 
708 
216 
77? 
788 
322 
390 
400 
4 04 
600 
508 
528 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
690 
706 
720 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
VIET­NAM 
SINGAPOUR 
CHINE 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1570 
1068 
2428 
905 
879 
899 
219 
6 4 7 
338 
468 
882 
1919 
44Θ 
7 4 39 
199 
430 
1B6 
«18 
192 
016 
704 
761 
721 
548 
118 
204 
147 
924 
1 181 
401 
216 
1634 
233 
226 
798 
152 
746 
103 
1598 
6 36 
123 
616 
2709 
558 
33497 
8805 
24891 
10546 
4195 
10900 
751 
3442 
68 7 
806 
816 
767 
697 
7 
268 
267 
248 
678 
1851 
319 
2216 
13 
128 
177 
4« 
190 
654 
182 
169 
3 
70 
2 
398 
320 
113 
21« 
1471 
107 
8 8 
720 
47 
597 
66 
1561 
41 
506 
10 
93 
17812 
3938 
13876 
6807 
3427 
5273 
24 
1795 
159 
18 
414 
75 
147 
2 
1 10 
28 
70 
48 
70 
179 
1 
282 
9 
26 
47 
39 
102 
156 
456 
1 1 
3 
79 
7 
66 
1 1 
124 
36 
10 
28 
6 
10 
4 
6 
836 
19 
10 
20 
3973 
873 
3101 
813 
217 
1717 
177 
1070 
64 
15 
30 
3 0 6 
3 8 9? 
1382 
6 2 
17 
36 
5 
1 
23 
57 
107 
4 3 8 
13« 
302 
104 
52 
195 
8 5 0 2 
8502.11 
ELECTRO­AIMANTS: A I M A N T S PERMANENTS; DISPOSITIFS MAONET.DE 
FIXATION; ACCOUPLEMENTS,EMQHAYAGES.VARIATEUHS DE VITESSE ET 
FREINS ELECTROMAGNETIQUES; TETES DE LEVAGE ELECTROMAGNET. 
A I M A N T S PERMANENTS, MAGNETISES OU N O N , METALLIQUES 
307 
56 
16 5 
173 
80 
700 
256 
9 8 
145 
104 
6 
38 
3 6 
15 
16 
545 
2 
15 
3 
1 
54 
1 
2 
3 
2 
«51 
40« 
244 
175 
3 
59 
4 
5 
1 
20 
21 
1967 
1585 
372 
35 
23 
337 
181 
497 
708 
276 
32 
2 
56 
48 
96 
136 
35 
29 
36 
267Θ 
440 
8099 
1268 
6830 
2460 
414 
3795 
364 
575 
Danmark 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04β YOUGOSLAVIE 
05Θ UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
«1« IRAN 
664 INDE 
Θ00 AUSTRALIE 
80 
71 
7 5 
23 
262 
261 
3 0 5 
140 
165 
152 
59 
12 
2661 
2506 
292B 
3299 
1402 
545 
336 
422 
324 
958 
277 
2223 
555 
352 
622 
101 
1 14 
300 
121 
207 
1339 
111 
367 
601 
780 
1005 
175 
990 
«09 
794 
1 
121 
139 
435 
223 
130/ 
417 
168 
525 
104 
77 
20 
38 
394 
314 
24 
38 
86 
43 
1603 
574 
34 
1 
26 
1 
286 
56 
19 
101 
3 
6 
336 
14 
2 
315 
2 
1 
5 
33 
6 
71 
1« 
101 
1 
18 
14 
7 
2122 
737 
22 
174 
37 
5 
88 
126 
2 
10 
23 
257 
10 
57 
3; 
ε 
2E 
2 
e 
99 
111 
1856 
607 
197 
8 
384 
262 
160 
321 
47 
45e 
74 
74 
00 
217 
143 
6B1 
111 
35 
53« 
218 
17 
41 
719 
Januar—Dezember 1978 Export 
720 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8602.11 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3618 484 143 
2297 294 124 
1221 170 19 
786 139 14 
531 100 13 
361 17 4 
73 14 1 
Italia 
208 
141 
67 
52 
6 
4 
11 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1378 49 1216 1 67 
1358 49 321 1 11 
22 898 47 
21 541 
10 383 
1 307 
47 
19 
19 
2β 
8802.19 DAUERMAGNETE. VORMAGNETISIERT ODER NICHT. NICHT AUS METALL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
474 168 
306 26 87 
3147 579 2555 
4191 2124 
1739 707 936 
052 135 120 
302 95 7 
75 10 5 
275 160 23 
23 10 5 
249 ββ 46 
139 17 4 
394 40 272 
376 27 12 
100 1 19 
3 1 9 5 
211 
39 19 
56 3 
334 129 46 
77 71 
15 1 1 
22 
20 20 
2B 14 
167 
77 
14074 2329 6321 
11026 1713 5838 
3047 617 484 
2341 494 459 
7Θ0 278 84 
411 104 13 
294 19 12 
212 
1 
974 
129 
105 
1 
5 
71 
52 
78 
11 
2 
31 
33 
i 
27 
72 
19B7 
1421 
566 
384 
11 
175 
6 
28 27 39 
88 105 
6 6 
908 2 183 
81 9 
466 
Θ2 
30 
79 
53 1 
11« 
11 
285 
6 
211 
3 
2 
113 
6 
13 
2 
14 
126 
13 
29 
4 
7 
72 
1 
2 
15 
20 
β E 
19 
14 
5 
6 
1 
9 
1 
2791 40 583 5 18 
1855 35 359 7 
1135 5 224 5 11 
823 2 163 5 11 
2Θ1 2 113 11 
75 44 
237 3 17 
8502.30 ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN. GETRIEBE UND BREMSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
200 ALGERIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
60Θ BRASILIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«64 INDIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
600 AUSTRALIEN 
193 96 
146 79 51 
143 124 11 
605 356 
317 138 171 
325 156 167 
26 16 6 
50 12 32 
186 60 116 
39 37 1 
329 i e e 123 
151 123 28 
14 1 7 
72 50 17 
49 42 6 
9 4 1 
8 8 
14 8 6 
63 56 4 
9 9 
14 13 
30 28 1 
11 2 9 
107 103 
75 4 10 
83 52 20 
32 1 11 
10 2 
7 6 
4 4 
6 2 2 
19 IB 1 
15 5 
23 22 1 
4 4 
42 16 12 
66 
1 
4 
2 
1 
17 
2 
4 
1 
5 
1 
' 
i 
8 
■ 
3 2β 
11 
1 7 
6 232 
7 
4 
6 
e 
21 
4 
1 
: 
1 
1 
2 
3 
61 
1 
20 
; 
κ 
14 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8802.11 
1000 M O N D E 23748 8381 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 14188 3798 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 9591 4585 
1020 CLASSE 1 7509 3860 
1021 A E L E 4386 2593 
1030 CLASSE 2 1441 520 
1040 CLASSES 641 205 
France 
2929 
2347 
582 
406 
372 
76 
101 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
1681 3841 
1217 3099 
344 842 
216 514 
61 220 
27 18 
101 10 
Belg.­Lu) 
142 
133 
9 
1 
1 
2 
e 
8502.19 A I M A N T S PERMANENTS. MAGNETISES OU N O N . NON METALLIQUES 
001 FRANCE 2253 1411 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2281 394 
003 PAYS­BAS 3696 3932 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11261 
005 ITALIE 5711 2311 
006 ROYAUME­UNI 2174 282 
OOB DANEMARK Θ56 345 
02B NORVEGE 293 43 
030 SUEDE 1029 566 
032 FINLANDE 198 118 
036 SUISSE 1757 644 
036 AUTRICHE 543 205 
042 ESPAGNE 1251 162 
048 YOUGOSLAVIE 996 160 
050 GRECE 178 7 
052 TUROUIE 128 39 
060 POLOGNE 471 5 
064 HONGRIE 135 36 
390 REPAFRIOUE DU SUD 293 174 
400 ETATS­UNIS 1011 37β 
412 MEXIQUE 339 326 
50e BRESIL 112 74 
664 INDE 125 1 
732 JAPON 167 
736 T'AI­WAN 331 61 
740 HONG­KONG 209 
BOO AUSTRALIE 441 8 
804 NOUVELLE­ZELANDE 108 3 
1000 M O N D E 44494 11938 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 33305 8880 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 11187 3258 
1020 CLASSE 1 8550 2636 
1021 A E L E 391B 1632 
1030 CLASSE 2 1β27 576 
1040 CLASSE 3 809 45 
8602.30 ACCOUPLEMENTS. EMBRAYAGES 
ELECTROMAGNETIQUES 
001 FRANCE 3148 2115 
002 BELGIQUE­LUXBG 2051 1070 
003 PAYS­BAS 2159 1988 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2902 
005 ITALIE 4187 303Θ 
006 ROYAUME­UNI 3264 2422 
008 DANEMARK 485 414 
028 NORVEGE 454 290 
030 SUEDE 1574 1087 
032 FINLANDE 629 599 
036 SUISSE 3830 2791 
038 AUTRICHE 1892 1711 
040 PORTUGAL 144 44 
042 ESPAGNE 636 416 
048 YOUGOSLAVIE 85B 795 
050 GRECE 133 100 
052 TURQUIE 112 112 
056 UNION SOVIETIQUE 426 246 
060 POLOGNE 657 565 
062 TCHECOSLOVAQUIE 137 130 
064 HONGRIE 337 326 
066 ROUMANIE 4Θ8 461 
204 MAROC 155 97 
206 ALGERIE 994 16 
390 REP AFRIQUE DU SUD 4R2 104 
400 ETATS­UNIS 1466 1140 
404 CANADA 161 27 
4e4 VENEZUELA 120 37 
508 BRESIL 238 182 
616 IRAN 256 253 
624 ISRAEL 120 61 
664 INDE 657 «17 
706 SINGAPOUR 210 191 
732 JAPON 339 322 
740 HONG­KONG 103 101 
800 AUSTRALIE 30B 174 
723 
46Θ5 
7040 
31 1 1 
671 
81 
29 
190 
42 
682 
33 
968 
49 
58 
16 
1 
2 
219 
1 i 1 
165 
241 
2 
19273 
16350 
2922 
2405 
996 
392 
45 
338 106 
4 286 
7 
1046 2365 
206 
106 1112 
91 220 
69 
220 
7 5 
74 163 
4 2Θ1 
60 25 
52 700 
103 1 
55 10 
466 
5 
23 β 
23 247 
13 
27 
4 5 
29 
21 261 
55 
2332 6996 
1592 4295 
740 2701 
482 2005 
89 744 
212 168 
45 528 
133 
31 
1 1 
3 
1 
1 
19 
IC 
223 
178 
45 
24 
23 
12 
10 
. VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS 
821 
71 
2252 
1071 
305 
36 
137 
407 
12 
852 
172 
61 
155 
48 
5 
182 
43 
5 
5 
14 
58 
916 
41 
242 
47 
9 
30 
44 
2 5' 
2 
17 
40 
445 3 
7 4Θ 
26 52 
10 
10 8 
i 
12 
70 
1 
10 
54 7 
9 
14 1 
2 
1 
13 
7 
1 
19 38 
74 
17 
i 1 
i 
380 
14 
61 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
■ 
1 
55 
4 
1 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8934 8 160 
3517 8 38 
3417 112 
2443 69 
1072 67 
756 43 
219 
264 1 
B74 
41 
798 
74 
119 
142 
23 
21 
172 
12 
15 
15 
9 
83 
i 9 
9 
29 
5 
3 
3 
1 
63 2E 
45 101 
114 
2 
3 206 
149 
50 
3328 307 99 
2200 10 
1125 307 89 
741 101 7« 
383 49 
250 206 1 I 
134 2 
205 
105 
86 
502 9 
65 
9 
33 
23 3 
74 3 
6 
114 
6 
27 
3 
2 
12 1 
27 
6 
3 
336 
23 
β7 
3 
2 
14 
9 
17 
g 
2 
93 
­ Di'.­fini',': 1976 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 197B 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8502.30 
1000 WELT 
1010 INTRAEG lLUH­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3299 
1757 
1541 
1171 
771 
232 
11 
13 3 
772 
6 0 7 
40! 
52 
2 
119 
1299 
762 
537 
393 
307 
130 
6 
14 
ne 
72 
20 
17 
18 
12 
8 5 0 2 . 5 0 ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
066 RUMAENIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103C 
1040 
00i 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
0,35 
040 
042 
048 
050 
056 
050 
06? 
004 
066 
003 
390 
400 
404 
412 
484 
608 
604 
616 
624 
684 
706 
73? 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8502.70 ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
155 
79 
57 
29 
19 
57 
34 
702 
416 
289 
160 
115 
73 
47 
29 
18 
57 
2 9 
362 
152 
211 
136 
109 
35 
40 
46 
9 
KTROMAGNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
3800 
117 
784 
887 
325 
376 
44 
124 
34 
1 17 
68 
443 
244 
20 
47 
80 
70 
7 5 
56 
41 
124 
64 
9 
35 
152 
49 
16? 
264 
71 
20 
8 3 
45 
215 
195 
3 
34 
37 
40 
40 
130 
83 
27 
1 
2 
5 
3 
39 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
!8 
73 
30 
20 
2 ­1 5 
41 
7 
36 
9032 
8452 
2580 
1414 
925 
794 
64 
374 
12 
72 
3 
3 
20 
36 
1 
3 
4747 
3582 
1184 
713 
563 
2 54 
2 
718 
611 
322 
291 
727 
17? 
33 
10 
30 
8503 
8503.10 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
4526 
4494 
7479 
8761 
6472 
3863 
237? 
7031 
! 17! 
2559 
1583 
1606 
2 
1567 
1025 
3549 
3032 
200 
3 
17 
15 
2 
1 
29 
411 
236 
174 
PRIMAERELEMENTE UND PRIMAERBATTERIEN 
PRIMAERELEMENTE UND PRIMAERBATTERIEN 
28,0 
12 7 2 
47 
2 
18 
3 
12 
2 
28 
5 
5 
2 
7 
β 
25 
366 
231 
134 
109 
55 
1002 
1 196 
2001 
1037 
161 
75 
150 
150 
39 
5 
1 123 
4 4 9 
1001 
677 
1429 
1 
15 
5 
5 
10 
599 
5 5 2 
67 
38 
15 
6 
12 
19 
35 
29 
7 
3? 
47 
3 ! 
6 
318 
2 
5 
32 
2814 
2 0 2 5 
789 
293 
106 
410 
31 
189 
321 
2900 
869 
60 
2292 
Ireland Danmark 
485 
291 
40 
26 
3 
4 
5 
2 
3 
3 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
113 
235 
286 
69 
6.5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8502.50 TETE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
03Θ AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8502.70 ELEC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06Θ BULGARIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4Θ4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
37187 
18243 
18944 
13090 
8574 
3669 
190 
2181 
24683 
11080 
13493 
9735 
6573 
1923 
54 
1836 
8909 
5071 
3838 
2234 
1639 
1328 
89 
278 
GE E L E C T R O M A G N E T I Q U E S 
3 1 1 
744 
136 
125 
12.3 
21 1 
160 
2840 
1092 
1548 
866 
601 
381 
312 
35 
l 7 3 
153 
123 
116 
21 1 
132 
1813 
651 
1182 
717 
546 
2 29 
225 
67 
4 
199 
77 
123 
21 
15 
102 
851 
489 
362 
193 
94 
152 
6 
16 
23 
1 
3 
18 
160 
33 
118 
4 
3 
25 
87 
218 
121 
97 
48 
3« 
12 
48 
48 
NTS; DISPOSITIFS M A G N E T I Q U E S DE FIXATION 
12700 
1094 
4389 
4382 
3428 
74 7 6 
342 
951 
487 
246? 
806 
3868 
1,34 6 
207 
720 
800 
157 
820 
696 
548 
6,42 
1005 
169 
536 
1520 
32 9 
135 
100 
267 
143 
773 
703 
1171 
135 
169 
462 
51257 
29759 
21497 
13870 
8893 
3732 
369 
3895 
Θ229 
659 
1879 
1926 
1632 
2 
529 
365 
2052 
377 
2776 
1 I 1 7 
76 
460 
123 
63 
47 
500 
495 
597 
200 
169 
191 
567 
69 
10 
18 
169 
126 
43 
63 
80 
39 
57 
37 
28188 
14854 
11313 
8346 
67«« 
967 
19 
20! 1 
141 
420 
860 
690 
76 7 
7 
24 
31 
47 
1 1 
400 
2 
26 
60 
'69 
14 
11 
97 
4 
1 1 
64 
4 
93 
1 
13 
4 
15 
2 
7 
43 
4 3 
1 
52 
2 
3938 
2440 
1496 
918 
519 
366 
97 
190 
418 
46 
8 
273 
79 
20 
22 
7 
2« 
7 
38 
71 
18 
84 
12 
57 
32 
β 
5 
730 
52 
31 
7 
6 6 
31 
2 
2 
14 
3« 
β 
18 
2434 
885 
1569 
430 
163 
357 
39 
781 
228 
1553 
132 
20 
133 
24 
133 
18 
279 
42 
41 
18 
33 
27 
6 
40 
18 
64 
776 
78 
16 
β 
13 
17 
17 
1 
12 
9 
14 
3891 
2651 
1240 
1007 
534 
168 
2 
64 
8503 
8603.10 
PILES ELECTRIQUES 
PILES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
544 
469 
85 
21 
10 
62 
2 
2075 
1024 
1051 
851 
250 
158 
38 
177 
176 
1 
33 
22 
3 
17 
172 
92 
80 
47 
26 
33 
3767 
84 
2045 
1619 
«78 
262 
187 
45 
151 
96 
3 " 3 
1 1 4 
44 
730 
87 
1 
58 
2 
240 
119 
121 
12 
109 
2 
224 
668 
37G 
41 
30 
17 
140 
4 4 
1041 
15 
51 
399 
14382 
8873 
5889 
3095 
845 
1748 
209 
846 
15600 
11972 
17265 
23986 
15382 
12023 
4254 
5802 
3076 
4504 
2753 
2650 
5 
363Θ 
2049 
7596 
5023 
3B2 
234 
20 
395 
1716 
49 
2406 
3138 
463Θ 
2993 
378 
156 
5323 
2429 
«099 
2579 
7398 
3 
1343 
1325 
6431 
3651 
1056 
4088 
2 
12 
21 
15 
37 
19 
18 
81 
15 
6« 
65 
15 
37 
205 
142 
63 
56 
442 
775 
657 
285 
178 
73 
2 
721 
Januar—Dezember 1978 Export 
722 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8503.10 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
04β JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
205 CEUTA UND MELILLA 
20e ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
264 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
200 TOGO 
204 BENIN 
2ΘΒ NIGERIA 
302 KAMERUN 
30« ZENTRAFRKAISERR 
314 GABUN 
318 KONGO 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
375 KOMOREN 
370 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
45Θ GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
512 CHILE 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
60Θ SYRIEN 
«12 IRAK 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
62β JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
647 VER ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
664 INDIEN 
66« BANGLADESH 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
815 FIDSCHI 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
Mengen 
EUR 9 
ι 189 
138 
2.339 
4952 
1 131 
2300 
2083 
571 
623 
23 
481 
72 
4 
1379 
21 
2? 
20 
506 
92 
2032 
138 
646 
469 
2913 
20 
146 
226 
5 6 5 
353 
942 
06 
731 
1435 
409 
17Θ 
1661 
293 
338 
1046 
21709 
250 
71 
189 
212 
247 
209 
1 12 
353 
78 
190 
66 
775 6 
573 
50 
241 
313 
55 
57 
5! 
175 
126 
44 
210 
239 
43 
641 
1 12 
407 
40 
347 
«6 
555 
96 
2 3', 
12 
92 
121 
66 
2 
11 
5 
6? 
78 
71 
■37 
87 
Deutschland 
188 
1 
99 
164 
164 
536 
557 
1 
139 
1 
703 
1 
? 
2 
128 
1 
1 
2 
35 
5 
2 
5345 
332 
1 
1 
i 
9 
•3 
17 
3 
1 
1 
­■ 
i 2 
22 
: 1 
1000 k£ 
France Italia Naderland Belg­Lu 
14 305 
92 
5 
9 
290 
36 
871 
2077 
366 
«41 
192 2 364 
2 1 39C 
38 20E 
23 
ε 5 46 
2 
381 «11 
225 
43 
445 
ββ 
373 1 
2571 
ι e 
213 
944 
353 
e35 
96 
706 
13 
3 
1646 
S 
4E 
1C 
1 
: 16 7E 
200 90 
36B 
211 533 
194 
71 
189 
66 
362 
78 
7.35 
10 
240 
312 
5 
: 
1 
: 171 
1 
5C 
20 
5 2 IE 
i 
6 
4 
2 
14 
1 
2 
28 
14 
27 
24 
42E 
27 
23E 
21C 
32 
317 
«E 
: 
«E 
IE 
4E 
2C 
55 
: 
7 
: 
: 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
256 1 
12 62 
67 12 960 
106 2400 
53 
86 
45 
130 
89 
472 
16 
1 
113 
1 
20 
6 
2 
3 
1567 
50 
645 
95 
342 
11 
146 
13 
2 
107 
1422 
371 
173 
202 
33 
247 
15623 
14 
ne 247 
209 
112 
1 
190 
21 
1200 
507 
1 
45 
57 
48 
4 
1 17 
43 
161 
209 
1 1 
624 
105 
406 
36 
340 
64 
eoi 
507 
430 
85B 
47 
52 
i 3 
2 
3 
151 
9 
22 
25 
2 
13 
431 
74 
42 
28 
50 
11 
1 
1 
1 
4 
96 
227 12 
12 
92 
106 
64 
2 
5 
3 
12 
64 
41 3 
137 
52 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8603.10 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA ET MELILLA 
20e ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
22Θ MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
24β SENEGAL 
252 GAMBIE 
264 SIERRA LEONE 
26Θ LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
200 TOGO 
264 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
375 COMORES 
376 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
45B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62S JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
Werte 
EUR 9 
4295 
314 
5422 
10431 
2455 
8807 
55BO 
1021 
1459 
121 
537 
126 
106 
2048 
1 1 1 
172 
155 
1381 
279 
2348 
285 
681 
822 
3418 
142 
279 
326 
1062 
336 
1012 
103 
1077 
1610 
430 
175 
3475 
473 
384 
1291 
31690 
427 
107 
309 
272 
232 
695 
481 
607 
123 
255 
632 
5919 
1953 
163 
442 
583 
113 
137 
107 
255 
214 
1 13 
429 
536 
123 
773 
560 
390 
119 
1121 
19S 
62? 
119 
249 
153 
313 
21? 
766 
154 
1 1 1 
231 
1 5)33 
538 
120 
145 
148 
Deutschland 
565 
5 
262 
310 
303 
3564 
1973 
13 
353 
2 
53 
261 
60 
6 
35 
514 
34 
31 
3 
79 
2 
33 
Β 
i 5 
6282 
4 
1 1 
1005 
30 
2 
3 
25 
4 
42 
29 
15 
45 
10 
1 
10 
ι 
6 
57 
40 
157 
1773 
7 
' 6 
1000 ERE/UCE 
France Italia 
Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK 
35 10 594 
7e 
221 149C 
175 3864 
25 534 
746 10 1094 
276 26 90S 
34 6 «01 
428 3 281 
121 
15 
19 7E 
36 
593 BSC 
i 4B7 
92 
723 
229 
729 : 
2927 
4 S 
314 
103B 
336 
331 
103 
1050 
13 
4 
3437 
22 
209 97 
455 
241 53C 
349 
107 
309 
104 
605 
123 
i 1915 1 1 
24 
440 
582 
ε 
16 
121 
21 
3 
17 
HC 
2C 
135 
3 
1 237 
6 
5 
7C 
37 β 
14 3 40 
2 1 7 
16 
6 
i 
13 
33 
52 4 3 
3 
3 81 2 
323 
56 
61 
198 : 
47 
531 
70E 
76 
108: 
162 
2 
: 
8E 
4 : 
2 
254 
239 
712 
7 
2E 
54 
38 
Ireland Danmark 
1106 2 
30 156 
396 15 2504 
423 49R1 
143 
9B7 
1β9 
2Θ2 
285 
518 
26 
12 
271 
3 
166 
41 
26 
32 
1563 
56 
675 
89 
491 
50 
276 
12 
2 
131 
1597 
393 
167 
340 
59 
1374 
1323 
2076 
83 
109 
2 
3 
5 
62 
354 
10 
1 
22 
27 
21 
14 
371 465 
24549 68 
17 
131 
282 
691 
480 
2 
255 
366 
2614 
1 187 
3 
98 
137 
101 
1 1 
175 
1 10 
331 
446 
35 
75Θ 
471 
380 
1 14 
1095 
185 
616 
119 
224 24 
16/ 
313 
178 
140 
154 
30 
74 
74 
214 
54 
37 
1 
1ΘΕ 
16 
« 1 
5 
2 
4 
1 
8 
146 
69 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
O04 
005 
006 
O07 
003 
030 
036 
040 
042 
204 
218 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
390 
400 
464 
616 
632 
740 
WELT 
INTRAEG IEUR.9I 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8503.90 ERS 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MAROKKO 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAMAIKA 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
HONGKONG 
103606 
39164 
64352 
19070 
13512 
44R16 
32437 
«50 
16960 
9140 
7820 
2190 
151 1 
5496 
5397 
135 
9387 
12912 
1804 
5Θ9 
1 0831 
«299 
277 
2322 
16 39 
«83 
10 
3 
«64 
6 2­1 
11799 
577« 
«023 
5616 
4 143 
352 
82 
65 
8238 
5105 
1133 
1 103 
890 
29 
17 
ATZ­ UND EINZELTEILE FUER PRIMAERELEMENTE UND BATTERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
3 4 6 
1704 
235 
544 
114 
90 
239 
195 
69 
loa 
30 
32 
301 
100 
5 
215 
104 
107 
6592 
55 
38 
21 
1919 
130 
40 
24 
248 
38 
14112 
3468 
10645 
2380 
253 
8236 
7302 
12 
94 
62 
2« 
22 
3 
104 
107 
228 
113 
101 
3 
412 
242 
170 
45 
17 
125 
400 
54 
25 
346 
342 
85 
42 
43 
32 
20 
9 
462 
413 
49 
4 6 
48 
528 
179 
349 
320 
2 
8604 
8504.11 
ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
STARTERBATTERIEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN VON FAHRZEUGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
025 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
050 
064 
066 
202 
203 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
244 
248 
75? 
264 
272 
276 
280 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
13310 
1 1704 
10000 
8742 
4614 
8282 
1015 
1 184 
50 
1 183 
2861 
1 158 
1403 
1534 
321 
65 
755 
759 
753 
752 
716 
989 
577 
55 
IIB 
126 
229 
«8 
164 
68 
77 
492 
158 
125 
4730 
5528 
5857 
2094 
3139 
635 
345 
1096 
64 
905 
1240 
17 
35 
463 
27 
235 
92 
776 
146 
10 
68 
12 
64 
10 
65 
3 
49 
154 
51 
20 
2598 579 
1747 
2283 
1701 
2 
14 19 
40 
53 
379 
174 
73 
33 
369 
16 
58 
204 
1173 
2656 
18? 
223 
5081 
2535 
4190 
10« 
1823 
415 
166 
«0 
13 
36 
51 
1 1 
114 165 52 
98 
6 
36407 
8887 
29621 
2994 499 
20491 
19372 
37 
tili 
655 
135 
109 
239 
179 
21 
1611 
99 
40 
19 
247 
38 
11287 
1710 
9667 
2125 
68 
7422 
6926 
786 
479 
330 
1324 
50 
5 3 1 
57 
77 
135 
36 
26 
5 
178 
43 
2 
381 
23 
3 
5 6 
21 
332 
76 
121 
367 
505 
644 
7 4 
50 
734 
1464 
1 06 1 
2 4 0 
10', 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
467 
44. 
24 
1/ 
12 
It 
Ib 
2L 
3E 
3t 
7013 
777 
8231 
634' 
5267 
74 
64f 
154 
48! 
256 
6' 
1 
1 ' 
823 
741 
77 
6E 
6' 
12 
12 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103) 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
036 
040 
042 
204 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
390 
400 
464 
616 
632 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8503.90 PAF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE ! 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
222614 
104779 
117834 
47851 
34030 
67832 
47255 
2080 
37009 
19354 
17855 
8250 
«430 
8787 
6366 
«1« 
41778 
20324 
21454 
4912 
1478 
15946 
9335 
596 
3403 
2472 
930 
l l 1 
43 
7 60 
643 
25442 
14803 
10839 
9904 
6 6 6 6 
596 
155 
140 
ECES D ETACHEES P O U R PILES ELECTRIQUES 
902 
6585 
574 
1500 
176 
426 
342 
4 70 
205 
7 6(1 
10 9 
154 
315 
7 4 0 
101 
131 
124 
251 
5206 
237 
766 
ISO 
3759 
600 
14B 
l 18 
75/ 
705 
25559 
10931 
14629 
54ie 687 
9123 
6755 
304 
72 
205 
4 
341 
1 1 
54 
18 
6 
217 
β 
1425 
938 
487 
130 
75 
357 
61 
313 
69 
1 1 
39 
14 
63 
6 
6 
124 
261 
205 
260 
145 
1504 
422 
1082 
231 
77 
851 
842 
55 
6 
4 
34 
8 
1 
23 
2 
1 
6 
e 
104 
3« 
41 
401 
107 
294 
159 
30 
106 
7 
153 
310 
243 
66 
3 
1 
46 
1 
8 
849 
766 
B3 
6 β 
67 
15 
5 
29921 
26817 
4106 
3976 
259! 
12! 
36 
191 
5 
: 66 
li 
E 
29! 
658 
277 
381 
13 
13 351 
7 
48961 
2429 
312 
5172 
352 
24 
342 
351 
49 
136 
23 
140 ie 
3 5 
131 
5196 
130 
447 
146 ei 
70Θ 
203 
18883 
8768 
12118 
4670 
282 
7415 
5791 
8604 11 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
ACCUMULATEURS POUR DEMARRAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
075 
073 
030 
03? 
036 
038 
042 
048 
050 
064 
066 
20? 
703 
7 16 
??0 
??4 
223 
7 36 
240 
244 
248 
252 
264 
272 
276 
780 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
636 
696 
39 
16 
16 
24 
18474 
2413 
14061 
12670 
1247/ 
975 
778 
41« 
30 
9 
' 0 7 5 
8 
6 7 9 
1 4 1 
1 
39 
39 
1800 
1814 
187 
146 
143 
42 
42 
18413 
15030 
135Θ0 
12991 
6749 
10406 
1525 
1814 
106 
1654 
4282 
IB42 
2574 
225Θ 
332 
146 
1327 
4 26 
962 
44B 
35B 
1917 
1866 
122 
224 
200 
376 
1 18 
372 
114 
149 
952 
3 9 6 
234 
7658 
70B9 
B102 
3500 
4214 
1137 
620 
1667 
9« 
1586 
1833 
39 
62 
910 
77 
422 
14 7 
1502 
269 
26 
142 
26 
132 
21 
183 
10 
SB 
253 
133 
44 
31 1 1 
907 
2600 
2956 
1772 
3 
10 
13 
51 
1 
6 7 
109 
39 
17 
4 4 
1 
98? 
122 
160 
10 
9 
76 
174 
243 
89 
208 
13 
570 
2 
128 
1395 
21 
93 
421 
259 
4 
1 
6 
47 
48 
254 
38 
77 
300 
28 
6! 
126 
29 
5 
1 
1 12 
2 
1777 
3485 
34! 
383 
15 
1! 
3' 
3' 
t 
' 
' 47 
6199 
3263 
6197 
14Θ 
2526 
530 
106 
205 
70 
2 
2 
1 
1188 
718 
«94 
1944 
133 
1399 
93 
ios 229 
48 
131 
6 
29 
250 
6 
76 
60 
5 
146! 
47 
8 
60 
48 
17 
758 
2 
e 
51 
489 
20 
843 
108 
108 
2094 
13 
13 
723 
Januar — Dezember 1978 Export 
724 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 8 0 4 . 1 1 
2 8 4 BENIN 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 0 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 0 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 F R A N Z . ­ G U A Y A N A 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
Θ2Β J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
5 4 0 B A H R A I N 
0 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 7 6 B I R M A 
6 Θ 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
9 8 
5 6 5 0 
5 3 9 
3 9 2 
1 4 4 
3 0 5 
6 8 
5 5 
1 3 8 
1 7 1 
1 0 2 
3 0 8 
3 5 5 
51 
2 1 3 
2 7 8 
2 9 8 
72 
6 1 
97 
4 4 5 
4 9 
2 1 3 
2 9 6 3 
5 3 5 
3 5 3 
2 6 1 3 
2 2 2 
5 5 
8 7 
3 1 9 
101 
8 3 
1 9 4 
9 0 
4 8 
4 8 0 
5 1 
! 7 2 
1 2 5 
1 3 1 
1 9 3 
9 3 1 3 1 
5 8 8 4 5 
3 4 2 8 7 
1 0 2 5 1 
8 1 8 7 
2 2 7 1 8 
9 6 6 8 
1 3 0 8 
Deutschland 
4 0 
4 9 0 2 
2 7 3 
1 8 6 
8 4 
1 3 9 
5 7 
3 6 
9 0 
1 12 
16 
1 0 5 
3 7 1 
3 i 8 ? 
7? 
7 0 
6 6 
3 7 6 
17 
1 7 6 
2 8 9 8 
5 1 5 
3 4 6 
2 7 8 3 
2 1 9 
3 1 
6 b 
2 1 9 
4 6 
72 
1 6 4 
3 0 
4 8 0 
17 
1 3 3 
1 0 9 
17 
1 5 7 
4 3 7 7 5 
2 1 9 8 2 
2 1 7 9 2 
4 6 9 8 
3 6 4 2 
1 7 0 5 2 
6 5 5 1 
4 3 
8 5 0 4 . 1 9 B L E I ­ A K K U M U L A T O R E N . A U S G E N 
N U N G S M O T O R E N V O N 
0 0 t FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
Ο0Θ D A E N E M A R K 
0 2 0 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 0 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 
0 B 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A H N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
1 8 3 7 
2 8 4 4 
' 3 6 5 
1 8 5 1 
3 3 3 
9 1 6 
2 3 ? 
3 7 3 
' 3 9 
4 « 7 
55 
2 1 1 
1 9 5 
15 
6 4 
7 4 
7 10 
' 6 0 
4 0 
6 3 
5 0 6 
4 1 3 
6 5 
6 5 
¡ 4 6 
1 1 8 
195 
65 
7 1 7 
3 7 
13 
France 
55 
9 : 
3 1 : 
2 0 6 
66 
£ 
2 
«E 
196 
1 
26 
2 4 7 
2 0 6 
4C 
2 
24 
1 
. ' e 
16 
1 
ie ■ 
1 
105 
27 
1 2 7 5 E 
8 9 1 E 
3 8 4 C 
2 5 2 
1 4 1 
2 5 6 . 
174C 
7 8 ­
Italia 
. 16 
3 
3 2 
4 
16 
13 
4 
11 
6 
2 
2 9 9 9 
2 0 7 0 
9 2 9 
4 3 0 
6 5 
2 5 6 
1 0 2 
2 3 9 
1000 kg 
Nederland 
3 7 
7 
18 
8 
i 
2 
4 
4 4 2 5 
4 2 5 3 
1 7 2 
4 1 
3 7 
1 3 1 
ιοί 
Belg.-Lux. 
i 
1 6 1 
11 
i 
13 
1 
1 
i 
9 
1 4 7 3 4 
1 4 1 5 4 
5 8 1 
3 6 6 
7 0 B 
l 3 0 
S T A R T E R B A T T E R I E N F U E R V E R B R E N 
F A H R Z E U G E N 
5 4 5 
7 1 ? 
6 7 7 
37 4 
2 5 1 
2 
33 
4 8 
91 
6 
65 
3 6 
10 
4 8 
5.5 
' 5 5 
' 36 
7 
5 5 5 
1 
5 3 
1 
9 
61 
2 
7 
67 
10 
1 7 8 S 
I B S 
4 4 3 
ε 5 1 7 
' 
16 
β : 
2 
■ 
42 
7 
3 1 
2 7 7 
25 
62 
5 1 
E 
= 6 
3C 
IE 
; 
6 2 
3 
13 
3 8 
i 4 
3 
5 
2 
6 
18 
17 
3 6 
4 
1 
3 5 
6 3 
6 
5 
. 6 ! 
iO 
1 1 6 
2 i 
10 
1 
2 7 
13 
1 6 0 
5 3 i 
7 5 6 
8 6 
6 
4 
1 7 
2 
3 
i 
4 
2 ' 
1 3 5 
6 
i 
2 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 1 3 2 4 2 6 4 
17 
8 
3 3 
1 7 8 
1 9 2 
4 i 
3 0 
14 
« 0 
14 
7 
3 
16 E 
18 
5 7 
5 2 
5 
i 2 6 
51° 
10 
2 9 
2 6 
7 
2 
2 6 
3 
15 15 
7 4 1 
3 4 
3 4 
15 
3 
5 
8 4 8 0 1 1 8 4 8 7 9 9 
3 9 5 8 1 0 9 4 2 4 2 1 
2 5 2 4 7 1 4 3 7 8 
7 4 5 21 3 6 9 Θ 
3 0 3 2 0 3 6 1 7 
1 5 β 5 5 0 6 3 2 
6 3 1 2 9 3 3 4 
1 9 3 4 9 
9 5 8 1 
2 2 4 1 
4 4 3 2 2 10 
4 7 5 6 5 4 1 
6 
5 0 
2 2 4 
3 3 4 1 
1 2 7 2 
3 5 7 7 9 
4 6 
7 3 1 2 2 
3 9 1 
1 
5 
ι 1 
1 7 9 
4 6 
i 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 0 4 . 1 1 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 B B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 « G R O E N L A N D 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
« 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 « I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 R A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 8 0 
9 9 8 9 
8 7 7 
7 3 0 
2 8 2 
7 0 1 
1 5 6 
1 18 
2 4 7 
2 9 6 
2 2 0 
5 5 6 
9 2 6 
1 2 9 
1 3 6 
4 8 6 
5 0 1 
1 4 9 
1 2 2 
1 5 6 
7 3 8 
1 14 
4 5 3 
4 6 1 9 
7 5 5 
4 0 4 
4 3 8 7 
3 5 2 
1 0 3 
2 1 6 
6 7 4 
2 1 5 
1 3 7 
2 8 6 
1 11 
1 2 0 
7 7 6 
1 2 5 
3 3 1 
2 4 3 
2 1 3 
3 8 8 
1 3 9 1 6 3 
8 0 5 9 1 
5 3 5 6 4 
1 6 3 6 4 
1 2 9 2 0 
4 0 4 2 4 
1 7 6 5 0 
1 7 4 7 
Deutschland 
74 
8 6 4 4 
4 0 1 
3 4 1 
1 6 9 
3 1 5 
1 3 5 
7 4 
1 3 2 
1 9 4 
4 1 
2 1 8 
6 0 7 
6 4 
1 5 8 
1 4 9 
4 1 
1 17 
5 3 6 
3 9 
2 4 5 
4 4 7 4 
7 1 7 
3 9 2 
4 3 0 a 
3 4 6 
6 4 
1 3 5 
4 0 7 
1 0 0 
1 2 0 
2 3 2 
1 1 1 
7 7 3 
3 2 
2 6 5 
2 0 1 
3 8 
3 0 9 
8 8 4 2 4 
3 1 7 0 2 
3 8 7 2 2 
7 7 7 1 
5 8 3 1 
2 6 0 4 0 
1 1 9 1 7 
1 1 1 
France 
1 0 6 
2 1 4 
4 6 8 
3 8 9 
1 13 
2 7 
1 
5 
1 4 9 
3 2 5 
1 
5 0 
4 2 ? 
3 2 5 
8 0 
4 
3 9 
2 
6 0 
17 
12 
4 3 
1 
1 
4 2 
2 
1 
3 
1 6 8 
4 8 
1 7 8 4 8 
1 1 3 8 0 
8 4 8 8 
3 9 4 
2 4 1 
5 0 5 1 
3 1 1 3 
1 0 4 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 5 
6 
4C 
7 
5 9 
94 
19 
24 
2 
S 
4 
3 7 8 9 
2 1 8 9 
1 5 8 1 
5 1 4 
1 0 6 
6 9 1 
2 6 1 
3 6 1 
Nederland 
6 4 
9 
3 0 
13 
1 
i 1 
3 
7 
4 
8 3 1 8 
8 0 2 5 
2 9 3 
7 2 
6 6 
? ? 1 
1 6 2 
8 5 0 4 . 1 9 A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I Q U E S A U P L O M B . A U T R E S Q U E P O U F 
D E M A R R A G E D E V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 « U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 B B NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 4 3 4 
5 1 1 3 
4 2 6 5 
3 5 6 9 
2 0 5 5 
2 4 7 2 
3 8 1 
3 3 8 
4 8 6 
1 0 1 0 
1 4 8 
7 7 4 
4 8 0 
1 4 2 
2 3 0 
4 0 5 
4 9 4 
­ 4 0 6 
1 5 8 
1 6 3 
' 0 0 6 
8 1 4 
1 0 8 
1 9 0 
6 4 8 
6 7 0 
7 0 ! 
7 36 
7 7 6 
1 3 2 
1 1 0 
1 9 0 0 
1 7 0 ? 
1 8 5 8 
1 9 1 3 
1 3 8 9 
1 9 
1 4 3 
1 8 5 
3 4 9 
5 9 
4 8 « 
7 9 0 
1 1 7 
2 1 1 
3 7 3 
2 7 9 
1 7 6 1 
3 1 
1 0 0 0 
77 
1 0 4 
10 
1 0 5 
9 6 7 
14 
36 
4 3 7 
2 
8 0 
2 7 9 0 
3 6 0 
i i i , 3 
6 1 
8 8 2 
3 
3 
2 8 
1 
3 6 
1 0 ' 
9 
4 
2 1 4 
1 1 8 
4 5 
4 0 3 
4 
103 
2 8 1 
7 64 
4 2 
1 66 
8 1 
8 2 
5 
1 0 1 
8 
3 0 
64 
2 
6 
7 
7 
13 
16 
22 
27 
1 5 6 
7 8 
6 
6 2 
1 4 2 
1 4 
3 
1 0 7 
14 
19 
2 4 8 
4 8 
1 
19 
4 
2 8 
1 
6 
19 
Belg.­Lux. 
i 
3 5 7 
2 0 
i 
18 
4 
15 
2 
1 9 
1 9 8 9 2 
1 8 8 6 3 
1 0 3 0 
5 5 5 
5 5 0 
4 Θ 1 
3 9 3 
2 5 7 
1 0 3 0 
1 3 7 7 
1 6 9 
13 
17 
3 7 
3 
6 
3 
i 1 
2 
4 8 
1 3 9 
17 
1 
4 8 
UK 
5 2 6 
2 
2 
3 9 
15 
7B 
3 0 9 
1 3 8 
5 6 
6 9 
3 3 
1 0 8 
2 6 
12 
3 
2 9 
74 
1 6 6 
1 0 7 
8 
27 
6 
2 
119 
(¡6 
3 9 
5 
12 
1 1 5 8 1 
8 1 7 8 
6 4 0 6 
1 3 6 0 
5 8 7 
3 9 0 4 
1 1 9 3 
1 4 2 
2 1 5 5 
3 8 4 
9 5 6 
1 0 3 6 
8 0 
34 6 
6 7 0 
2 2 4 
« 1 5 
8 3 
1 7 0 
7 7 
3 
3 
9 
9 
3 
6 4 0 
1 3 1 
11 
Ireland 
42 
E 
27 
7 0 3 
« 1 3 
9C 
6 
3 
84 
51 
2 
E 
14 
23 
3 
20 
3 
2 
Valeurs 
Danmark 
4 6 3 
1 
2 7 
i 
1 2 9 
ié 
4 0 
3 0 
9 
4 
5 7 
6 
1 1 4 
1 0 8 1 8 
3 8 8 4 
8 9 6 4 
5 6 9 2 
5 5 3 6 
1 1 72 
5 6 0 
8 9 
i 
2 3 
8 7 
6 
18 
4 4 
1 
­ Dezember 1978 ­ χ p o i t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
400 
480 
4 8 4 
500 
674 
578 
CO.: 
60S 
61? 
616 
674 
632 
636 
647 
662 
«64 
701 
706 
732 
740 
300 
8504.19 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8604.30 AKK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
050 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
0«6 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
200 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
2B8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
«36 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
55 
51 
205 
37 
45 
32 
294 
52 
66 
7 3 
90 
«7 
10 
«3 
93 
,15 
70 
26 
18104 
10272 
5833 
173B 
1 158 
2797 
564 
1271 
26 
20 
202 
1 
1 1 
2 
261 
24 
43 
3 
1 
1 
3 
25 
2 
37 
4 
6 
4914 
2643 
2271 
655 
318 
882 
87 
734 
30 
31 
24 
30 
12 
1 1 
1 
1 
2 
19 
4088 
2946 
1143 
14? 
90 
635 
745 
316 
1EN. A N D E R E ALS BLEI­AKKUN 
7574 
465 
638 
1225 
233 
657 
402 
183 
768 
199 
34 
204 
165 
50 
783 
83 
1 10 
35 
74 
4 
9 
58 
173 
77 
141 
?0 
387 
175 
34 
70 
24 
59 
432 
20 
20 
41 
44 
42 
121 
587 
231 
12 
9 
28 
50 
135 
24 
43 
81 
19 
27 
38 
79 
89 
190 
59 
1 15 
119 
3 
23 
7 
70 
18 
63 
52 
16 
13 
29 
1 
1 
1 
53 
1 
10 
1 
11 
2 
4 
1 
15 
53 
17 
1 
2 
12 
23 
9 
3 
10 
2 
3 
3 
109 
104 
224 
6« 
244 
7 
37 
14 
4 
78 
4 
8 
77 
16 
5 
78 
? 
5 
2 
30 
73 
35 
19 
56 
4? 
1 
17 
12 
13 
16 
18 
12 
42 
72 
52 
24 
4 
4 
21 
4 
22 
9 
1 
32 
3 
5 
4 
1 
7 
12 
3 
586 
117 
4«9 
39 
12 
345 
78 
59 
IULATO 
2273 
B6 
153 
456 
240 
34 
3 2 
16 
2 
54 
72 
27 
669 
39 
65 
β 
12 
3 
3 
142 
4 
38 
1 
321 
44 
27 
3 
12 
7 
72 
4 
2 
7 
4 
4 
41 
3 
6 
2 
2 
3 
17 
245 
157 
79 
29 
79 
145 
B7 
2 
78 
7 
7 
87 
6 4 
5 
24 
72 
1788 
1556 
232 
25 
74 
45 
22 
4190 
2884 
1628 
79B 
643 
778 
1 14 
170 
76 
203 
323 
51 
197 
105 
12 
33 
1 
1 
28 
5 
50 
337 
1 
43 
33 
476 
190 
3 
3 
7 
26 
49 
3 
42 
38 
5 
22 
30 
20 
147 
139 
4 0 
39 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
30 
3 
10 
4 
148 
51 
95 
42 
34 
53 
4 
2 
6 
400 
4Θ0 
484 
500 
524 
628 
604 
eoe 612 
616 
624 
632 
636 
647 
662 
6β4 
701 
70« 
732 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
02Θ 
030 
032 
ose 03β 
040 
042 
04Θ 
050 
056 
066 
060 
062 
064 
066 
204 
200 
212 
216 
220 
224 
240 
272 
276 
2oe 302 
314 
322 
352 
372 
390 
400 
404 
50B 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
ETATS­UNIS 
C060MBI5 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8504.30 ACC 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
TANZANIE 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
234 
379 
2 63 
2 75 
148 
1107 
151 
675 
206 
11166 
146 
352 
152 
168 
12« 
1 ¡10 
294 
74 6 
393 
178 
108 
43990 
23146 
20844 
5274 
3003 
11899 
1966 
3597 
43 
107 
146 
207 
68 
1094 
E 
50 
18 
1649 
85 
260 
13 
20 
5 
57 
172 
16 
5 20 
65 
51 
19822 
8924 
10897 
2947 
1443 
5408 
561 
2542 
JRS. A U T R E S QU'AU 
4759 
7777 
3574 
5696 
3723 
5247 
730 
1155 
138 7 
1395 
363 
773? 
1113 
273 
2406 
1 133 
241 
737 
466 
1 14 
165 
665 
315 
761 
730 
166, 
74 6 
567 
146 
167 
173 
176 
B17 
1 15 
117 
406 
135 
140 
1 1 18 
7966 
999 
153 
?74 
184 
78.3 
7?9 
760 
103 
674 
7(7 9 
16 6 
231 
448 
1 157 
969 
836 
B81 
1043 
26 
614 
143 
701 
228 
867 
728 
161 
363 
883 
26 
4 
67 
64 
614 
35 
e 134 
5 
06 
6 
6 
20 
46 
3 
1 1 
193 
470 
109 
17 
15? 
6 
56 
169 
176 
3 
37 
146 
23 
53 
79 
10 
ΓΙ 
1 1 
7β 
2 
135 
491 
196 
125, 
1 
51 
5 
5 
16 
58 
29 
9242 
5061 
4182 
447 
!85 
3155 
798 
580 
P L O M B 
926 
1635 
3346 
2325 
3726 
3 
145 
6 6 6 
313 
71 
i 156 
117 
7« 
1362 
364 
23 
626 
5 
51 
88 
26 
567 
743 
74? 
162 
14? 
307 
54 
156 
64 
103 
107 
10? 
175 
140 
750 
604 
238 
86 
107 
142 
55 
248 
122 
2 
459 
2 
50 
1 12 
223 
3 
2 4') 
6 1 
2 
18 
50 
2 
11 
1398 
205 
1193 
89 
21 
807 
177 
222 
2435 
143 
291 
733 
435 
56 
51 
23 
24 
1 
9« 
137 
29 674 
78 
96 
135 
389 
7 
10 
756 
6 
86 
4 
550 
60 
6 5 
β 
44 
13 
129 
8 
3 
β 
124 
24 
2 
46 
79 
4 
? 
29 
2? 
3 
30 
2 8 
41 
161 
8 
I I 
17 
6 
40 
8 
5 
63 
4 
10 
32 
71 
1 
24 
43 
7 
102 
3 
i 
571 
334 
237 
'3 4 
33 
203 
20 
1 
16 
6 
1 
3279 
2863 
426 
56 
53 
1 18 
48 
262 
6 
2 
9 
1 1 
2 
24 
57 
2 3 
29 
140 
99 
14 
77 
700 
«3 
6 5 
57 
9236 
5609 
3627 
1580 
1172 
2047 
3 5 6 
143 
90 
3 
555 
182 
660 
1254 
506 
636 
337 
568 
289 
3β 
93 
65 
3 
47 
2 
47 
72 
5 
5 
287 
42 
I 07 
23 
272 
2 
1 
70 
43 
6 
2 
2 
124 
164 
1767 
652 
27 
12 
35 
107 
709 
8 
96 
102 
29 
84 
2 
68 
75 
48 
27 
24 
367 
112 
255 
97 
72 
15Β 
3 
12 
5 
17 
725 
Januar — Dezember 1978 Export 
726 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8604.30 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
120 
20 
95 
122 
83 
12508 
8374 
«131 
29 71 
934 
2765 
9 3 9 
530 
1160 
597 
552 
357 
225 
138 
11 
57 
20 
8 
4 
16 
1887 
753 
1134 
413 
144 
61 1 
171 
109 
7 
5106 
3274 
1832 
960 
171 
69? 
190 
175 
84 
55 
8504.51 
248 SENEGAL 
SCHEIDER|SEPARATOREN)AUS HOLZ 
15 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
189 
95 
94 
S3 
32 
8 5 0 4 . 5 3 PLATTEN FUER AKKUMULATOREN 
001 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
050 
243 
5.30 
47? 
616 
706 
600 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
POLEN 
SENEGAL 
REP. SUEDAFRIKA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
IRAN 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
249 
213 
63 
56? 
371 
507 
355 
74? 
7? 
73 
165 
78 
17 
70 
4430 
2318 
2112 
1773 
1035 
64? 
405 
242 
29 
185 
860 
411 
1 
13 
17 
1870 
1489 
1B2 
71 
42 
1 1 1 
84 
1 
15 
15 
15 
329 
523 
344 
179 
30 
149 
74 
84 
21 
63 
53 
10 
7 
12 
12 
19 
69 
32 
24 
23 
8504.57 TEILE FUER AKKUMULATOREN, AUSGEN. SCHEIDER AUS HOLZ UND 
PLATTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
024 
078 
1)30 
032 
086 
633 
040 
04? 
048 
0 60 
052 
056 
068 
o 6.0 
0 6.7 
06 4 
(­66 
204 
,08 
212 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
3090 
3295 
2207 
5 5 5 6 
31 1 
'656 
818 
2489 
80 
981 
5545 
"62 
774 
1804 ­ 19 
1337 
'335 
R 6 3 
3 5 9 
80 
" ­ . I 
1959 
459 
23 
25 3 
755 
343 
605 
90? 
1575 
453 
131 
948 
28 
545 
2 
414 
498 
183 
'50 
1 '75 
45 
4 50 
5 7 9 
19 
104 
76 
16'! 
142 
433 
3? 
149 
5 
60 
358 
2 
145 
317 
13 
466 e 
59 
¡406 
452 
11 
1263 
565 
26 
98 
24 
342 
35 7 
10 
3 63 
156 1 
316 
37 
'0 
133 
693 
967 
15 
63 
34 
9 
2199 
05 
73 
3 
149 
231 
162 
297 
25/ 
4! 
1 
' 3 6 
7! 
112 
13 
52 
15 
ne 50 
3844 
1312 
2532 
1207 
370 
1280 
536 
45 
77 
15 
122 
100 
22 
2? 
30 
24 
33 
2 
96 
10 
242 
60 
155 
854 
173 eeo 
91 
12 
347 
243 
242 
353 
'46 
504 
74 
35 
6 
237 
72 
1419 
647 
33 
789 
2022 
43 
'5? 
1947 
16 
102 
10 
27 
3e 
129 
127 
22 
22 
154 
154 
979 
977 
977 
2 
6? i 
526 
61« 
2 
8604.30 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
SOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 ■ 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
306 
137 
472 
101 
1 15 
206 
567 
861 
59199 
26560 
32642 
160ΘΘ 
6794 
12542 
2961 
3194 
42 
4 
41 
95 
11 
50 
4 
49 
12770 
5524 
7246 
ÍB06 
2831 
1633 
144 
802 
45 
57 
208 
5 
88 
1 18 
30 
454 
24497 
12104 
12395 
6264 
2342 
4711 
1 104 
1420 
1 
2 
25 
9 
30 
7838 
4142 
3493 
127« 
309 
1454 
382 
746 
12 
1 
2 
1 
16 
Θ23 
262 
361 
164 
120 
109 
15 
88 
2 
695 
315 
381 
28 
13 
351 
276 
1 
706 
73 
175 
38 
574 
327 
12732 
4142 
8590 
4228 
l 08 1 
4245 
1038 
1 18 
36 
31 
6 
E 
? 
19 
1 
212 
41 
171 
122 
90 
29 
19 
8504.61 
248 SENEGAL 
SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUMULATEURS 
16Θ 168 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
060 
248 
390 
472 
(5 i 6 
706 
300 
8504.53 PLAC 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
POLOGNE 
SENEGAL 
REP AFRIQUE DU SUD 
TRINIDAD ET TOBAGO 
IRAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
438 
110 
329 
101 
222 
136 
2« 
26 
11 
15 
A C C U M U L A T E U R S 
121 
322 
130 
1282 
523 
492 
712 
190 
120 
126 
155 
521 
385 
108 
8305 
2943 
3382 
1409 
92? 
17 6,1 
544 
1 90 
49 
268 
1776 
455 
1? 
79 
385 
2709 
2062 
848 
1 19 
71 
5 7 6 
175 
179 
179 
7 
168 
168 
2« 
468 
120 
1 
521 
1441 
494 
947 
17? 
774 
124 
121 
3' 
8E 
67 
?, 
18 
15 
87 
2C 
6! 
2E 
: 37 
1; 
15 
15 
. 
9 
48 
37 
11 
1 1 
11 
37 
37 
17 
3? 
81 
4 
20 
193 
135 
57 
57 
70 
50 
18 
32 
17 
15 
14 
9 
14 
6 
33 
14 
190 
96 
166 
100 
922 
104 
81Θ 
??1 
17 
40 7 
??! 
190 
6 
e 
23 
4E 
71 
7 
4 
4 
4 
13 
7 
666 
834 
2C 
814 
81 1 
01 1 
: 
8504.57 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUMULATEURS. AUTRES QUE 
SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES 
001 
00? 
003 
50 4 
5 5 5 
006 
06,7 
00 8 
024 
0 7­: 
550 
05? 
036 
036 
04 0 
042 
545 
050 
052 
056 
05 5 
660 
56 2 
66 4 
66 6 
564 
2 05 
212 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN! 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
",03'/EGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
5453 
6 3.83 
4204 
6368 
7 9! 
4 9 9 3 
,73 
2 7 3 0 
119 
1 ¡65 
4 7 1 3 
¡3 39 
¡600 
56 5 2 
755 
7 4 7 5 
7612 
835 
604 
41 5 
174 
1519 
'75 3 
160 
,00 
'6 34 
514 
'04 
2200 
3368 
743 
423 
3 3 3 '7 
54 
6,68 
6 
819 
14 68 
474 
527 
2S22 
84 
660 
37« 
30 
7 
29 
5 7 5 
¡40 
2 
9 
705 
129 
429 
3 ! 6' 
1032 
175 
506 
17 
24 
234 
55 
56 7 
7? 
135 
757 
60 
7 3? 
517 
70 
2 
2 
638 
55' 
218 
1 7 1 6 
7 78 
14 
1901 
871 
1 
108 
39 
14; 
39 
616 
572 
18 
5 16 
1 9 Θ 7 
301 
«9 
9 
1 
1 1 i 
17 
6 
8 7 
42 
195 
120 
1423 
1 1B4 
20 
60 
47 
13 
1755 
10B 
50 
141 
75 
3 
174 
114 
284 
173 
26 
905 
178 
1 102 
¡¡','1 
161 
30 
63 
184 
11 
71 
7 5 
4 
67 
184 
iO 
4 
7 
5 
351 
1 14 
290B 
966 
45 
161 
27 
2 40 
193 
24 
39 29 
717 
1640 
41 
214 
6 
«5 
154 
18 
456 
2 
76? 
1 1 
5 36 
1487 
12 
2 
76 
9 
36 
7 6 
1 
100 
774 
717 
647 
5 
67 
1 
7 
Dezember 1978 E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
216 
770 
224 
248 
272 
276 
286 
322 
346 
7 70 
.190 
­100 
404 
472 
484 
500 
5 0 8 
528 
6 0(5 
¡505 
618 
624 
6 3 ? 
682 
66.1 
6 3 0 
7 00 
701 
706 
800 
804 
8504.57 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
MADAGASKAR 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
151 
664 
1S9 
1 16 
361 
177 
522 
171 
147 
131 
­175 
153 
57 
399 
152 
! 1 ? 
33 
12 
147 
? 4 5 
42 7 
220 
91 
73 
25 
106 
80 
179 
437 
B1 
126 
42751 
17985 
24788 
13B01 
0353 
7371 
2635 
3036 
101 
23 
61 
90 
71 
33 
117 
9 
2 
416 
17 
2 
4 
38 
71 
10 
86 
1 
9218 
4384 
4834 
3151 
2445 
1272 
80 
412 
2 
34 
361 
17 
25 
131 
7 
59 
48 
1 
2 
61 
3 
3 
41 
1 
9 
76 
1 
3712 
1014 
2899 
1316 
378 
1366 
606 
17 
50 
360 
59 
6 
73 
3 
23 
4 
5 
73 
3 
180 
29 
3 
30 
2 
8771 
3780 
5011 
716 6 7 
665 
1 3 1 0 
79 
109 
221 
66 
3? 
6 
2 
43 
86 
13 
7 
29 
13 
8074 
2205 
3889 
2547 
245 1 
1020 
151 
302 
B3 
64 
1 16 
493 
1 71 
122 
299 
17 
7 
399 
72 
1298 
Uli 
18' 
164 
102 
16 
' 
16 
23 
16 
73 
18 
40 
9 
153 
216 
64 
126 
11828 
5223 
8403 
1356 
358 
2851 
171 1 
2196 
6 5 0 5 
8 5 0 5 . 1 0 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
H A N D B O H R M A S C H I N E N ALLER ART 
001 
002 
Di): 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
652 
036 
038 
04 0 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
034 
704 
212 
21« 
2?0 
?72 
733 
330 
346 
i'6!) 
4 00 
404 
412 
484 
508 
528 
604 
6oa 
612 
61« 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
1015 
662 
340 
369 
309 
191 
84 
214 
16 
148 
334 
'¡¡O 
239 
312 
¡23 
95 
76 
3 ' 
35 
3 
23 
45 
13 
5 4 
7 
1« 
¡03 
284 
1 14 
13 
35 
13 
1 ! 
14 
16 
41 
19 2 
783 
347 
578 
260 
106 
100 
112 
56 
169 
236 
27 
28 
2 
7 
12 
3 
5 
7 
1 
53 
252 
63 
24 
15 
46 
33 
48 
5 
10 
166 
61 
2 
2« 
3 
30 
75 
29 
12 
239 
49 
72 
72 
12 
16 
144 
42 
52 
20 
53 
1 
57 
3 
3 
¡9 ' 
2 
23 
5 
14 
710 
23 
48 
12 
20 
5 
Î 9 
B5 
1982 
191 
1791 
1765 
1754 
36 
7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
220 
224 
248 
777 
278 
288 
37 7 
346 
3 70 
390 
400 
4 04 
472 
4 64 
300 
5 0 6 
528 
600 
«08 
616 
624 
«32 
«62 
«64 
600 
700 
701 
706 
600 
804 
8504.57 
i LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIHE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
266 
932 
314 
165 
464 
714 
538 
186 
183 
225 
1243 
987 
27« 
368 
209 
166 
125 
1 13 
165 
4 5 6 
il', 1 
75,7 
748 
143 
381 
115 
121 
7 68 
1194 
4 35 
237 
70480 
31802 
38858 
23235 
13448 
12084 
3193 
3527 
180 
62 
104 
2 
305 
375 
2 
40 
166 
«0 
15 
777 
47 
17 
24 
32 
81 
28 
764 
4 
22823 
11013 
11810 
7682 
6001 
292« 
153 
1002 
33 
6 4 
464 
30 
11 
52 
225 
60 
568 
242 
2 
3 
fil 
261 
44 
10 
166 
6 
3 
2 
83 
158 
43 
1 
8838 
2432 
8202 
5541 
838 
2770 
937 
92 
74 
408 
17 8 
16 
172 
8 
45 
19 
6 
92 
27 
141 
34 
43 
24 
21 
1 
11529 
6339 
6190 
444Θ 
1324 
1555 
227 
175 
198 
«4 
101 
3 
β 
6 
84 
65 
1 
15 
1 1 
49 
13 
8439 
2844 
3595 
2170 
2067 
1 137 
1 73 
789 
1 
17 
73 
1 
3485 
2726 
739 
«81 
413 
53 
5 
5 
241 
131 
353, 
160 
8 
46 
148 
307 
36 
209 
235 
3551 
1963 
8505 
8506.10 
OUTILS ET MACHINES­OUTILS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA M A I N 
PERCEUSES DE TOUS GENRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
204 
212 
216 
220 
272 
238 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
484 
503 
528 
604 
603 
5 ; ? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I557B 
9508 
10792 
4185 
4706 
2461 
«84 
2440 
184 
2247 
3573 
1415 
4089 
4915 
949 
1232 
373 
314 
443 
161 
710 
6 7 8 
128 
133 
304 
396 
220 
440 
11 1 
128 
noi 4101 
1510 
167 
553 
767 
120 
119 
220 
480 
1919 
12786 
6780 
9067 
4236 
1602 
144 
1700 
21 
1794 
1730 
880 
3351 
4217 
205 
1114 
736 
447 
374 
63 
70? 
761 
7 
4 
19 
86 
17? 
172 
31 
6 
733 
3756 
968 
21 
297 
226 
27 
37 
121 
144 
1344 
1159 
65 
531 
301 
402 
37 
3 
344 
30 
64 
3 
15 
74 
47 
17 
28 
74 
30 
10 
143 
101 
2 
517 
2 
6 
14 
84 
111 
71 
12 
218Θ 
948 
2533 
163 
310 
23 
337 
36 
296 
827 
703 
162 
480 
19 
4 
124 
707 
793 
27 
34 
41 
3 
1 
22 
23 
27 
126 
7 
20 
6 
25 
2 
15 
85 
145 
15 
62 
3 
244 
517 
1458 
306 
31? 
393 
125 
124 
910 
323 
488 
124 
270 
63 
541 
32 
23 
242 
249 
21 
256 
57 
92 
707 
700 
505 
136 
238 
6 
77 
50 
50 
249 
512 
2878 
476 
2402 
2309 
2309 
92 
25 
1 
727 
Januar — Dezember 1978 Export 
728 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8505.10 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
Θ69 SRI LANKA 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
Θ00 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
I020 
1021 
1030 
103! 
1040 
001 
002 
05 3 
004 
005 
006 
007 
00 8 
'5 25 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05 2 
060 
06? 
064 
066 
063 
204 
7 03 
212 
216 
2?0 
224 
27? 
733 
352 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
5 73 
5 0 4 
508 
812 
616 
624 
637 
«47 
«69 
800 
3 04 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8606.30 UNI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
SRI LANKA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
38 
92 
3 
2? 
12 
4 3 
17 
43 
4 7 
192 
7010 
3681 
3330 
2795 
¡797 
934 
113 
101 
R W E N 
1344 
54 1 
534 
4 74 
413 
193 
100 
197 
703 
321 
109 
774 
418 
105 
119 
49 
66 
00 
55 
7 
70 
8 
13 
70 
3 
3 
17 
2 
19 
38 
121 
3845 
2198 
1647 
1337 
684 
284 
17 
26 
D B A R E EL 
554 
265 
312 
355 
90 
4 
106 
72 
143 
81 
159 
226 
56 
79 
6 
43 
7? 
3 
3 
48 
7 
5 
13 
434 
280 
154 
81 
47 
93 
79 
30 
13 
214 
98 
117 
61 
30 
56 
2 
148 
3 
46 
­38 
32 
7 
15 
17 
13 
56 
28 
165 
216 
107 
14 
37 
5 
6 
5 
1 
71 
7 05 
70 
3 
?! 
2! 
1 
1 
1 
13 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
17 
39 
206 
25 
103 
65 
22 
125 
20 
7235 
3796 
3440 
2349 
'536 
β?'· 
167 
194 
13 
25 
119 
13 
31 
3 
99 
9 
3438 
1689 
1750 
1358 
751 
3 30 
21 
64 
43 
2 
3 5 
15 
445 
278 
1 6 / 
45 
34 
121 
25 
8 0 5 
4 9 0 
3 Í 5 
267 
189 
40 
2 
427 
1 15 
52 
30 
74 
1 
28 
66 
2 ! 
43 
3 
13 
1 
40 
1 
­, 
118« 
799 
3B7 
2 55 
205 
75 
2 
16 
8 5 0 5 . 5 0 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE BEARBEITUNG VON SPINNSTOFFEN 
62 
4 
34 
29 
5 
13 
36 
12 
31 
15 
2 
6 
51 
1626 
547 
1079 
558 
339 
4 6 5 
62 
66 
214 
124 
151 
292 
29 
66 
30 
101 
99 
27 
76 
126 
15 
31 
17 
21 
4 9 
27 
26 
3 3 
9 
37 
10 
3 
3 
27 
5 
19 
60 
22 
21 
11 
1999 
912 
1087 
647 
397 
325 
ΙΟΙ 
1 i 1 
8505.10 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8505.30 OUT 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN] 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SRI LANKA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
03O 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
03 6 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
283 
362 
390 
400 
404 
412 
484 
608 
612 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
652 
647 
65 5 
800 
804 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
422 
1283 
116 
250 
273 
367 
195 
529 
732 
2476 
93429 
50350 
43080 
30282 
17352 
11293 
1469 
1501 
202 
482 
53 
59 
163 
46 
300 
613 
1906 
84049 
38393 
27658 
22176 
1222Θ 
4025 
390 
656 
67 
1 13 
18 
7 
2 
22 
1 
4082 
2458 
1826 
556 
394 
1056 
374 
13 
43 
53 
i . 
3 
23 
11 
13 
1880 
764 
B95 
438 
216 
452 
20 
1 
CHINES OUTILS D'EMPLOI UNIVERSEL 
13353 
5840 
5024 
3995 
4444 
2315 
352 
2066 
1998 
3348 
1107 
2880 
3684 
1044 
1 189 
769 
826 
51 1 
450 
145 
1 181 
128 
329 
144 
141 
100 
119 
223 
no 147 
564 
313 
1671 
2612 
1278 
125 
520 
262 
124 
136 
100 
213 
680 
7 19'· 
292 
066 
370 
169 
1391 
1B5 
74851 
37891 
36959 
24645 
14139 
9980 
' 6 5'· 
2319 
OUPER 
406 
106 
7118 
3641 
3404 
3Θ10 
1225 
50 
1236 
940 
1942 
896 
2427 
2443 
676 
937 
159 
547 
254 
85 
68 
923 
1 12 
1 
65 
11 
5 
13 
115 
97 
104 
18 
'· 10 
2476 
824 
50 
■'68 
249 
43 
104 
08 
17? 
416 
155? 
¡53 
521 
35 
1178 
10? 
43830 
20587 
230S3 
16786 
9336 
504 1 
380 
1736 
LES TISSUS 
5 4 l 
57 
217 
1 
242 
234 
78 
261 
1 
7 
5 
4 
5 
14 
38 
34 
24 
1 
46 
1 1 
21 
1 
1 
1 
3 
51 
4 
1449 
1034 
415 
72 
8 
376 
134 
16 
7 
931 
27 
293 
479 
194 
13 
1 
18 
2 
??!) 
50 
7 
35 
3 
? 
? 
3 
23 
39 
12 
175 
15 
19 
10? 
2 
5 
452 
26 
6 
2 
3 
3239 
1936 
1303 
36? 
7 50 
9' 7 
194 
10 
14 
6 
24 
2.37 
7 
6 
193 
723 
9980 
8502 
3469 
2830 
2022 
503 
3« 
127 
3709 
1202 
1297 
164 
813 
67 
455 
347 
867 
1 7 
279 
«41 
31 
13 
599 
45 
173 
2 
176 
10 
13 
47 
7 
23 
2 
1« 
1 
1 
1 
24 
'66 
1 
43 
260 
8 
1 
«9 
11760 
7708 
4044 
3133 
2219 
«89 
.3? 
221 
7? 
Bfifl 
742 
171 
1 
( 34 
76 
64 
1 ' 
.9 1 
7' 
7 
Ί 
7 
' 
: 
1 
1! 
t 
19(1 
136 
5' 
! 7 4h 
1/ 
375 
66 
168 273 
194 
149 
1 1 
86 
333 
12637 3440 
9097 4118 
236Θ 
4345 
622 634 
1534 
753 
1149 1950 
236 
474 
360 700 
53Θ 194 
149 596 
10Θ 
176 
194 
84 
346 
75 
80 
3 
328 
5 56 24 
Θ7 04 
107 
2 255 294 
761 
119 404 
56 
50 11 
β! 
11 
30 17 84 
165 
63 200 
321 
15Θ 137 B3 
14574 
8608 βοββ 
4326 
2320 2904 
922 
6 36 
42 
2 
2 
7 
219 
154 
• Dezember 1978 E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
005 
033 
048 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
0 30 
03? 
036 
038 
C40 
042 
048 
050 
OD? 
086 
053 
060 
062 
0«4 
066 
068 
70S 
216 
270 
233 
34? 
346 
390 
400 
404 
434 
508 
512 
528 
504 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
«47 
700 
706 
732 
736 
800 
804 
ITALIEN 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
IRAN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8505.71 ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SOMALIA 
KENIA 
REP. SUEDArRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
3 
10 
21 
3 
13 
21 
13 
β 
5 
3 
KTROWERKZEUGE FUER HOLZ­ ODER METALLBEARBEITUNG 
711 
454 
500 
474 
16.3 
207 
48 
241 
189 
446 
9 6 
397 
265 
1 19 
89 
31 
55 
83 
6 
7 3 
12 
15 
31 
6 
9 
583 
256 
44B 
127 
153 
6 
193 
153 
270 
85 
298 
233 
72 
241 
9 
3 
22 
39 
34 
7 
21 
78 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8505.75 ELEK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
59 
90 
54 
11 
31 
7 
10 
30 
11 
22 
5? 
15 
62 
2? 
23 
11 
20 
7 
β 
151 
17 
5664 
279« 
2871 
2140 
1513 
625 
92 
106 
EUGE 
441 
502 
249 
594 
164 
247 
45 
51 
47 
4 
4 
2 
2 
3 
5 
9 
41 
6 
14 
7 
2 
1 
7 
δ 
5 
63 
3 
3422 
1770 
1652 
1418 
1118 
180 
21 
54 
NICHT IN 
215 
174 
118 
98 
37 
343 
263 
81 
25 
10 
54 
15 
2 
99 
3 
3B 
25 
5 
2 
2 
12 
1010 
305 
705 
449 
221 
249 
37 
7 
5.1 
56 
43 
234 
104 
94 
10 
9 
27 
23 
5 
3 
3 
23 
10 
9 
1 
34 
18 
1« 
7 
5 
12 
133 
24 
37 
34 
10 
3 
78 
13 
3 
40 
6 
«93 
321 
372 
198 
131 
132 
1« 
43 
109 
152 
78 
299 
55 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8505.50 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR 8| 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
119 
134 
124 
2361 
952 
1409 
916 
3 6 4 
435 
167 
1 19 
54 
97 
189« 
740 
1157 
703 
320 
292 
157 
102 
20 
82 
27 
1 
7 
.< / 3 
I 1 
14 
4 
/ 
1 
1 
1 
«1 
16 
4« 
3 3 
30 
3 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
066 
20Θ 
216 
220 
28a 
342 
346 
390 
400 
404 
4Θ4 
508 
512 
528 
604 
60Θ 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
700 
706 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8505.71 OUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
SOMALIE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
UTILS ET MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DU BOIS ET DES METAUX 
9413 
5350 
6892 
3397 
2477 
2656 
32B 
2789 
2217 
4287 
1 174 
6159 
3884 
1023 
685 
723 
625 
794 
138 
193 
336 
480 
776 
1 16 
176 
282 
170 
224 
377 
100 
1 19 
696 
1580 
553 
176 
455 
101 
105 
161 
156 
34? 
60! 
156 
673 
198 
766 
124 
220 
240 
125 
177? 
176 
88289 
33302 
34988 
25698 
17780 
7044 
1014 
2235 
B558 
3747 
6.3 2 7 
2259 
2177 
80 
2563 
1951 
3440 
1087 
4169 
3631 
«31 
353 
666 
399 
94 
133 
334 
479 
630 
109 
74 
536 
1273 
510 
102 
183 
47 
46 
81 
32 
180 
509 
96 
227 
86 
«1 
40 
90 
216 
90 
983 
50879 
26711 
24968 
20060 
14928 
3227 
414 
168! 
67 
9 
1415 
56 
16 
6 
16 
35 
2 
6 
32 
2 
2 
72 
45 
2 
5 
2 
2 
6 
100 
2370 
1668 
802 
213 
97 
552 
150 
36 
668 
303 
378 
789 
413 
32 
66 
71 
234 
38 
878 
204 
328 
246 
52 
169 
698 
3 
3 
47 
ι 
154 
73 
81 
14 
100 
39 
65 
175 
38 
41 
270 
9 
53 
72 
56 
16 
55 
52 
1 13 
io 
100 
92 
16 
455 
7? 
8414 
2653 
6761 
3765 
1755 
1732 
229 
207 
10 
13 
1 
1 
1011 
918 
95 
65 
5 
30 
8605.75 OUTILS ET MACHINES­OUTILS. N O N REPR. S O U S 8505.10 A 71 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
5436 
5034 
3256 
48Θ9 
2836 
2698 
3716 
2614 
2103 
1304 
569 
657 
47 
401 
601 
434 
328 
1321 
1170 
61 
272 
56 
67 
7? 
27 
252 
104 
148 
69 
32 
7 8 
92 
387 
92 
976 
145 
21 1 
160 
1 17 
535 
23 
60 
3 
5 
2 
2 
261 
208 
53 
32 
30 
12 
10 
8 
177 
79 
74 
27 
37 
68 
48 
2 
188 
2 
60 
50 
51 
65 
66 
51 
33 
36 
5 
30 
2 
45 
5 
3 
2 
136 
24 
2 
226 
102 
101 
69 
35 
8 
35 
249 
57 
4979 
2042 
2937 
1274 
755 
1363 
184 
300 
880 
1057 
691 
2255 
917 
30 
101 
77 
73 
25 
24 
21 
3 
370 
289 
210 
78 
23 
729 
Januar — Dezember 1976 Export 
730 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
00 7 
003 
0 28 
030 
03? 
036 
033 
040 
042 
04 9 
0 30 
05? 
058 
060 
06? 
064 
063 
207 
704 
703 
216 
770 
224 
272 
233 
390 
400 
404 
4 12 
484 
503 
52 3 
«00 
604 
608 
612 
616 
624 
6 5? 
8 4 7 
706 
7 I? 
740 
300 
804 
8505.75 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELANO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
76 
144 
91 
74 
152 
148 
24 9 
123 
49 
.3 0 
94 
64 
27 
20 
17 
491 
29 
15 
35 
2?1 
14 
13 
75 
41 
13 
76 
147 
1? 
14 
15 
73 
14 
5461 
2414 
3047 
1525 
838 
1348 
139 
177 
27 
30 
96 
9« 
23 
3 
3 
31 
181 
16 
12 
433 
1 
4 
6 
12 
38 
2 
6 
3 
12 
7 
83 
116 
10 
10 
55 
39 
24 
3 
23 
7 
2 
10 
«31 
563 
257 
48 
5 
9 
* 
903 
196 
706 
35 
16 
«40 
48 
33 
1? 
3 
1 
78 
β 
1267 
564 
703 
379 
227 
. ■ 
30 
42 
8505.90 ERSATZ. U N D EINZELTEILE FUER E L E K T R O W E R K Z E U G E 
OOl 
002 
003 
004 
008 
006 
00 7 
OOB 
073 
030 
03? 
0 5" 
0 5 5 
040 
042 
048 
050 
060 
05,2 
C64 
06.5 
063 
70? 
708 
212 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SAMBIA 
30 
48 
24 
125 
27 
61 
3 
7 
17 
28 
16 
10 
26 
27 
10 
24 
31 
39 
23 
12 
13 
3 
3 
82 
47 
35 
76 
73 
8 
14 
175 
8 
14 
33 
3 
1778 
832 
946 
50! 
289 
384 
1099 
498 
588 
5 30 
294 
23? 
95 
104 
!?4 
129 
7 5 
78 7 
? 5 5, 
137 
134 
122 
5 1 
­15 
J5 
54 
7 
5 
9 
5 9 
4 
12 
53 
880 
255 
37' 
146 
136 
2 
71 
5 3 
9' 
41 
7 = 5 
191 
28 
48 
26 
13 
7' 
13 
S'· 
3 
4 
3 
3 
84 
9 
'61 
60 
38 
3 
1 
6 
7 
54 
49 
5 
2 
4 
1 
6 
1 
3 
ι 
56 
3 
8 
33 
10 
2 
4 
3 
3 
6 
3 
5 
15 
6 
4 
7 
' 1 
2 
* 47 
3 
46 
71 
59 
4 
44 
1 
4 
2 
10 
3 
4 
7 
33 
2 
1 
5 
179 
2 
1 
113 
44 
71 
83 
84 
90 
2? 
26 
21 
25 
16 
26 
40 
32 
5 4 
29 
2' 
21 
7 
4 
4 
e 1 
: 5 
26 
4 
007 
008 
028 
030 
032 
0.96 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
216 
220 
224 
272 
288 
390 
400 
404 
412 
404 
508 
523 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
632 
647 
706 
73? 
740 
800 
804 
8506.75 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
606 
1361 
1018 
1114 
1046 
2272 
2622 
852 
693 
389 
101 1 
350 
247 
944 
369 
670 
305 
185 
118 
1319 
181 
124 
1 12 
227 
344 
817 
3443 
503 
139 
643 
364 
163 
112 
143 
173 
276 
631 
129 
507 
915 
132 
235 
17? 
1069 
190 
55427 
25913 
29512 
17941 
8969 
8786 
131 1 
27Θ5 
128 
660 
534 
582 
191 
1718 
1526 
82 
420 
140 
1 19 
si 
100 
229 
194 
9 
12 
14 
17 
17 
28 
2 
13 
41 
439 
2950 
271 
27 
21 
70 
11 
4 
9 
17 
707 
137 
5 6 
.36 
16 
2 
189 
26 
220 
74 
22993 
11894 
11300 
9723 
4754 
984 
90 
59 3 
1 1 
2 
9 
2 
59 
94 
6 
77 
1 
49 
4 
10 
569 
71 
1 
76 
1225 
3 
38 
72 
126 
68 
36 
3 
4 
2 
248 
19 
6 
19 
IB 
29 
6 
77 
4 4 
12 
3 
3 
5340 
1646 
3692 
370 
173 
2560 
536 
763 
33 
126 
12 
29 
96 
96 
657 
743 
71 
75 
473 
182 
234 
108 
1 
81 
24 
26 
23 
104 
1« 
5 
64 
1 
14 
27 
37 
360 
1 
1 10 
10 
50 
134 
9 
109 
31 
183 
28 
31 
10 
36 1 
71 
9870 
4514 
5158 
2926 
1640 
1 744 
223 
,134 
53 
9 
952 
870 
43 
7 3 
8505.90 
00¡ 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
o?e 
050 
05? 
056 
03B 
040 
042 
048 
055 
066 
66 2 
064 
06 6 
65.6 
?57 
2 5­4 
?'7 
220 
7 55 
37B 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
10230 
4215 
5071 
3890 
3017 
2279 
357 
1090 
1246 
1400 
663 
35Θ9 
2973 
1033 
1314 
I5B6 
447 
366 
8 l i: 
: ¡ 5 5 
177 
169 
103 
216 
101 
113 
331 
¡07 
88.37 
29B0 
3Θ96 
2085 
1710 
62 
900 
1016 
1 155 
626 
32B3 
2730 
344 
74 ¡ 
«62 
165 
594 
572 
937 
84 
13 
io 55 
¡6 
51 
42 
2 
5 1 1 
151 
1875 
197 
26 l 
g 
24 
66 
39 
387 
304 
5 3 
15 
278 
25 
56 
706 
7 6 
7 4 
21 
4 9 
37 
37 
89 
40 
37 
37 
21 
15 
3 7 
24 
71 
3 
47 
455 
477 
952 
31 
3 5 
1? 
67 
70 
34 
40 
2 ι 
5 4'. 
3 
3 
26 
7 
108 
77 
5 
61 
5 
2 
23 
2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUTILS ET DE MACHINES OUTILS 
ELECTROMECANIQUES 
4 6 3 
49 
3 
6 
434 
493 
355 
253 
752 
309 
328 
172 
352 
83 
166 
137 
301 
294 
38 
83 
161 
291 
4 7 6 
297 
76 
163 
45 
23 
96 
78 
3 
.3 2 
355 
64 
180 
827 
862 
417 
445 
282 
255 
131 
48 
32 
15381 
8728 
8654 
4442 
2036 
3303 
337 
310 
6', 1 
215 
7B2 
699 
137 
136 
164 
167 
119 
71 1 
77 7 
4 93 
176 
238 
232 
124 
84 
133 
69 
76 
63 
3 6 
226 
99 
? 
17 
211 
28 
183 
16 6 
81 
24 
4 
3 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
3 9 0 
4 00 
404 
484 
508 
528 
812 
616 
624 
63? 
6 4? 
664 
706 
732 
736 
740 
60 0 
80,: 
8505.90 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
363 
49 
12 
27 
5 
34 
7 9 
13 
54 
31 
1 1 
13 
12 
13 
8 
146 
17 
5982 
3237 
2726 
1970 
995 
«02 
91 
153 
333 
24 
« 14 
5 
33 
5 
28 
2 
1 
3 
1 
3 
6 6 
2 
3370 
1900 
1470 
1250 
699 
14 3 
10 
78 
520 
344 
176 
12B 
70 
12 
3 
333 
113 
220 
72 
316 
228 
146 
138 
8508 
8506.10 
ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE MIT EINGEB. ELEKTROMOTOR 
STAUBSAUGER 
Olli 
002 
Ui'.i 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
70? 
204 
216 
770 
772 
289 
372 
390 
400 
404 
416 
472 
51? 
600 
604 
608 
616 
624 
5? 3 
657 
536 
54 4 
647 
630 
701 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
LIBY5N 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
5807 
253B 
2764 
4833 
1953 
869 
629 
755 
37 
677 
995 
798 
1739 
1533 
751 
745 
31 
444 
24 
38 
31 
63 
25 
25 
33 
23 
69 
688 
33 
24 
39 
46 
17 
63 
51 
272 
155 
16 
238 
89 
18 
6 6 
56 
71 
37 
39 
45 
159 
29184 
19647 
9810 
7837 
5534 
1482 
453 
765 
336 
170 
29 
135 
2 
269 
228 
138 
339 
795 
44 
221 
11 
182 
24 
2 
1 
7 
14 
1 
1 
1 
4 
373 
14 
11 
4 
2 
2 
156 
44 
2 
19 
21 
1 
17 
1 
1 
11 
35 
8 
8 
6366 
3388 
2998 
2638 
1815 
392 
156 
1002 
687 
212 
11 
12 
58 
174 
164 
2 
315 
2 
1 ! 
7 
19 
3 
14 
2 
20 
2 
1 
2 
2 
4 
20 
2 
27 
1 
1 
1 
3 
1 
3393 
2481 
932 
743 
409 
379 
156 
70 
51? 
136 
3 
10 
86 
70 
41 
15 
33 
36 
Β 
3 
? 
1 
70 
4 
42 
10 
16 
? 
1 
2 
1«45 
1218 
430 
756 
703 
7070 
499 
472 
85 
189 
43 
87 
1? 
90 
208 
130 
132 
133 
io 120 
3 
65 
16 
1 
Β 
1 
12 
22 
2 
2 5 
2 
3 
1 
29 
4 
60 
4« 
1 
10 
6 
2 
12 
3 
4814 
339« 
1219 
930 
716 
32 
70 
2 
24 
1 1 
2 
9 
24 
3 
12 
5 
76 
13 
1263 
506 
757 
440 
160 
260 
56 
57 
62 
157 
66 
1? 
2 
8 
1 
6 
5 
19 
1762 
603 
543 
2668 
820 
340 
512 
14 
243 
4 31 
419 
469 
276 
131 
26 
2 
10 
12 
1 
3 6 
344 
«8 
24 
37 
31 
77 
12 
I 14 
28 
54 
«4 
14 
351 
296 
56 
36 
12 
10762 
7249 
3503 
2797 
2034 
114 
102 
12 
12 
162 
435 
571 
6 5 
14 
116 
106 
26 
1919 
1459 
4«0 
420 
333 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France 
390 400 404 484 
608 
6 2!) 
«12 
«1« 
(¡74 
«32 
«47 
664 
706 
732 
736 
7 4 0 
800 
604 
8505.90 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
907 
4 65.3 
781 
7 16 
6 16 
100 
333 
734 
16? 
86 1 
?91 
18', 
178 
7 7 3 
171 
103 
1460 
71 1 
«2591 
30153 
32437 
22772 
11176 
6342 
99« 
3265 
67 6 
4317 
486 
148 
4 3!, 
70 
5 6 
415 
77 
i 3 3 
37 
35 
29 
13? 
16 
61 
696 
61 
42056 
20471 
21683 
1699? 
9185 
2349 
181 
2242 
9 
1 
1 
! 3 
1 
1 
il: 
10 
13 
2 
9 
4434 
3028 
1405 
904 
505 
445 
'37 
56 
3 ¡ 
16 
62 
7 9 
21 
21 
7 
2 
1 14 
24 
299 
«89 
610 
6 6 7 
258 
I09 
7« 
104 
5 
42 
5 
43 
36 
1 
2941 
2154 
787 
6 7 6 
176 
1 14 
10 
44 
8508 
8506.10 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
ASPIRATEURS DE POUSSIERE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
057 
702 
'704 
216 
7 70 
27? 
286 
372 
390 
400 
404 
418 
472 
612 
600 
6 0 4 
60S 
616 
824 
628 
6 3? 
636 
844 
847 
630 
'701 
705 
73? 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
32458 
1571 1 
14756 
23179 
9465 
5313 
3455 
3197 
261 
4135 
4783 
3946 
6677 
100Θ2 
1159 
3956 
217 
2972 
250 
217 
186 
303 
13 8 
163 
337 
130 
372 
3 7 04 
419 
120 
219 
302 
1 15 
378 
463 
1761 
888 
1 10 
1689 
546 
146 
415 
26 1 
460 
207 
400 
288 
974 
183447 
107532 
55915 
44470 
31043 
1 1486 
3644 
664Θ 
2227 
1252 
187 
950 
19 
2353 
2144 
1293 
2720 
5877 
327 
1427 
131 
1533 
250 
13 
4 
49 
119 
7 
19 
6 
31 
2065 
147 
4 
104 
28 
13 
13 
10/6 
312 
12 
165 
147 
13 
126 
9 
9 
60 
7:6/ 
62 
67 
49827 
26395 
23432 
20774 
14735 
2209 
764 
«504 
3418 
1128 
54 
1 
7 6 
1 
392 
928 
969 
12 
1337 
5 
63 
34 
113 
13 
2 
93 
13 
113 
12 
8 
1 
10 
20 
27 
96 
12 
201 
7 
1 
3 
1 
3 
23 
4 
19152 
14067 
5085 
3872 
7382 
¡647 
691 
331 
2974 
595 
13 
82 
5 
12 
2? 
7 
505 
362 
165 
59 
5 
154 
5 
4 
122 
63 
2 
4 
3 9 
1 i 
4 
68 
10 
222 
66 
1 
37 
4 
13 
5 
13 
2 
8488 
8328 
2168 
1349 
1084 
12332 
3116 
2865 
526 
1213 
247 
527 
62 
559 
12B8 
764 
823 
82« 
61 
679 
70 
391 
93 
0 
47 
« 
70 
126 
2 
1 
13 
127 
9 
18 
6 
196 
23 
2 
315 
? 6 7 
5 
5« 
35 
9 
2 
6 6 
21 
28094 
20828 
7288 
5654 
4408 
4 1 S 
692 
52 
10 
26 
121 
126 
5 
2 
iO 
21 
2128 
1873 
455 
250 
90 
Janvier — Décambre 197Θ 
Ireland Danmark 
1 
69 
10 
748 
610 
138 
5 
4 
129 
37 
4 
340 
166 
263 
60 
(¡5 
36 
i 6 6 
87 
7 0 
«9 
216 
161 
77 
104 
42 
605 
126 
9971 
3148 
6823 
5 4 94 
1015 
2515 
554 
813 
5321 
2711 
2341 
9550 
,3145 
2171 
1584 
89 
678 
779 
1124 
1403 
1315 
435 
17? 
66 
791 
57 
23 
72 
15 
67 
103 
6 
154 
1468 
264 
1 19 
202 
69 
65 
262 
393 
160 
397 
83 
B4B 
107 
127 
217 
247 
414 
76 
8 
139 
670 
40813 
28773 
14040 
9408 
5827 
4 1 I 
2 
7 50 
92 
92 
90 
1262 
3338 
3990 
409 
95 
665 
846 
65 
455 
476 
366 
281 
656 
129 
211 
15 
34 
64 
1 
195 
14189 
10804 
3385 
3071 
2427 
731 
Januar — Dezember 1978 Export 
732 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
033 
040 
04? 
060 
472 
484 
504 
51? 
632 
701 
706 
740 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8608.30 BOI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUELA 
PERU 
CHILE 
SAUDI­ARABIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
HONGKONG 
1730 
166 
42 
HNERGERAETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
385 
101 
49 
784 
180 
250 
48 
35 
41 
157 
59 
19 
263 
39 
38 
26 
2348 
1345 
1001 
378 
131 
619 
77 
134 
3 
3 
12 
1 
6 
5 
29« 
1«3 
133 
30 
16 
103 
2 
184 
37 
176 
43 
247 
36 
339 
53 
23 
36 
136 
33 
190 
39 
29 
262 
18 
27 
20 
7 
23 
3 
785 
572 
21.3 
100 
«2 
113 
25 
9 
14 
1075 
454 
671 
234 
47 
387 
44 
113 
111 
1 
2 
8 5 0 6 . 5 0 ZERKLEINERUNGS­ U.MISCHGERAETE F.LEBENSMITTEL: FRUCHTPRESSEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
0 0 8 
074 
0 7 8 
030 
0 3 ? 
036 
03B 
040 
0 4 ? 
046 
55 0 
6 5? 
082 
0 6 4 
202 
704 
? ! 2 
2 1 « 
270 
2 8 3 
3 4 « 
35? 
37? 
3 7 3 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 8 4 
512 
' ¡00 
-504 
(¡OB 
812 
6 ¡6 
624 
5 73 
632 
■¡36 
54 0 
6 4 4 
647 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
REUNION 
MAURITIUS 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
CHILE 
7YPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
1 1 18 
1758 
1053 
5251 
1735 
2045 
1066 
850 
47 
324 
1119 
253 
957 
1 140 
134 
471 
39 
■i?6' 
1 10 
5? 
26 
39 
64 
42 
62 
¡60 
171 
¡9 
7 6 
78 
15 
413 
5563 
1212 
¡8 
12 
36 
51 
93 
126 
70.3 
146 
950 
311 
77 
I '63 
273 
6,0 
42 
440 
24? 
206 
127 
9 
877 
68 
80 
,34 8 
34 
¡08 
352 
41 
5' 
1 
1 ¡0 
72 
34 
1098 
544 
3549 
1488 
1649 
46 
477 
17 
22 
639 
336 
18 
437 
11 
58 
30 
59 
97 
3? 
149 
173 
449 
91 
17 
30 
4? 
232 
77 
Β 
123 
16 
2 
1 7? 
141 
129 
46 
154 
111 
70 
33 
13 
94 
,5 
10 
14« 
5781 
101 1 
1« 
i? 
75 
2 
23 
112 
138 
29 
459 
'0 5 
72 
913 
142 
46 
23 
2 3.7 
27 
2 
7 
55 
707 
93 
12 
5 
74 
43 
30 
10 
5 
368 
176 
165 
162 
15 
1 13 
247 
40 
174 
4 4 6; 
112 
67 
4 
12 
(5 
12 
23 
228 
8' 
5 
20 
3 
2 
25 
124 
1 
'5 
■2 
3 
! 
859 
10 
355 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
04 2 
05C 
472 
434 
504 
512 
632 
701 
706 
740 
8508.30 CIRE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
ARABIE SAOUDITE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
202 
204 
212 
216 
220 
233 
346 
352 
372 
373 
390 
400 
404 
4 5 3 
482 
484 
512 
600 
5 04 
6 0 5 
512 
6 1 5 
6 2 4 
6 2 3 
6 32 
65 5 
640 
64 4 
6 ­'. 7 
8508.50 BRO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
1 12ΒΘ 
1246 
152 
IRQUETS 
1267 
846 
256 
1469 
1077 
1878 
329 
242 
109 
470 
268 
103 
904 
125 
136 
134 
151 
229 
129 
11271 
6895 
4378 
1626 
729 
2720 
336 
MELANGE 
7163 
11383 
6781 
31403 
6069 
10986 
5643 
4350 
232 
2344 
7555 
1762 
6051 
7733 
951 
1980 
307 
2955 
089 
5 ,3 
180 
222 
309 
253 
¡64 
343 
933 
144 
196 
197 
103 
2243 
27369 
7135 
163 
127 
218 
.319 
641 
633 
1193 
380 
4795 
i 709 
413 
7037 
¡965 
36 2 
235 
2 736 
2581 
67 
77 
103 
27 
6B 
746 
16 
79 
97 
5 
77 
23 
396 
14 
3 
44 
59 
1804 
965 
840 
211 
131 
627 
1? 
1213 
313 
2 
579 
72 
920 
317 
1826 
254 
123 
16 
78 
1 18 
103 
73 
147 
158 
27 
5185 
3742 
1442 
646 
422 
794 
151 
JRS P O U R ALIMENTS. 
3695 
2127 
1301 
965 
81 
4887 
523 
14 
730 
2919 
357 
1014 
3105 
320 
74 
6 
96 4 
693 
24! 
4 
47 
55 
1 
132 
43 
20 
14 
2 
9 
1 1 
83 
1399 
1 ¡87 
4 
4 
,9 
104 
308 
23 
70 
169 
5 7 6 
344 
18 
¡366 
¡05 3 
48 
61 
803 
669« 
2916 
19593 
7164 
8672 
228 
2 130 
3 
4 
129 
142 
3904 
1984 
123 
1742 
68 
471 
153 
124 
105 
166 
214 
73 
432 
353 
20 
165 
58 
364 
25293 
5536 
173 
170 
103 
1 1 
136 
595 
370 
129 
2182 
551 
373 
5 131 
37? 
254 
1 17 
15 96, 
774 
16 
26 
1027 
173 
89 
137 
9 
42 
14 
88 
362 
1 19 
508 
125 
122 
4 
4 
27 
43 
3293 
1439 
1863 
69? 
144 
115a 
143 
1574 
105 
40 
78 
51 
395 
12 
18 
4 
2 
2 
591 
580 
11 
9 
7 
1 
PRESSE­FRUITS 
591 
783 
80 
1607 
24 
5 
1 
Β 
607 
7 30 
220 
63 
IB 
208 
43 
6 3 
50 
16 
88 
33 
130 
365 
16 
6 
β 
3 
5 
117 
61 
61 
8 6 
31 
32 
28!) 
1196 
33 
11 
423 
35 
31 
52 
103 
923 
1 100 
2669 
535 
92 
163 
245 
26 
389 
1353 
424 
47 
1 10? 
146 
4 
293 
43 
9 
2 
1 
7 
15 
i 143 
28 
53 
100 
2 
8 
582 
8 
141 
58 
21 
3 
10 
203 
130 
349 
101 
20 
5 
1 10 
25 
3 
4632 
608 
2 
369 
148 
221 
59 
24 
139 
30 
1809 
1151 
1115 
1 136 
117 
6 6 6 
1350 
230 
1 163 
2572 
788 
47 1 
471 
.33 
60 
215 
964 
2 
1 1 
3 5 
6 9 2 
98 
179 
6 
30 
1 148 
6 03 
233 
6 
3 
51 
36 
1 70 
74 
186 
63 7 
11 
8 4 
30 
29 
2 
7 6 / 
309 
7 
5 
3 
«379 
2077 
105 
lOIi 
331 
5 7 
13 
81 
Bestimmung 
Destination 
: x p o r t ­ D é c e m b r e 1 9 7 8 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8608.60 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
660 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
SOO AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 5 
0 5 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
7 0 6 
7 4 0 
3 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 5 0 6 . 8 0 D U 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
28 
225 
59 
48 
7 78 
543 
39 
129 
181 
83 
33852 
14871 
18783 
12535 
3971 
6146 
294 
101 
25 
2 
25 
30 
14 
4378 
2024 
2356 
1539 
964 
781 
9 
36 
29 
25 
217 
40 
172 
256 
2072B 
8850 
11879 
8254 
1 140 
3587 
117 
38 
D NSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
i 495 
1797 
2346 
1969 
77 
? 4 9 
39 
105 
56 
42 
«5 
21 
168 
49 
42 
25 
176 
B2 
171 
9961 
7480 
2482 
1967 
1493 
515 
8506.70 ZIMMER VENTILATOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03β OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
212 TUNESIEN 
2S6 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
238 
158 
236 
361 
43 
134 
52 
24 
19 
81 
98 
12 
30 
33 
19 
108 
29 
54 
30 
20 
75 
105 
46 
43 
17 
80 
2814 
1328 
894 
893 
1302 
66 
203 
1 
■ ■ 
28 
9 
496 
753 
27 
7 
10 
37 
4972 
3433 
1539 
1470 
1794 
68 
73 
6 
13 
71 
3 
3 
1 
30 
38 
170 
83 
?80 
42 
128 
7« 
1421 
386 
1035 
311 
1610 
Β ¡Hi 
io 
25 
707 
1 186 
13 
6 
33 
3? 
6 5 
32 
24 
5 
75 
6 
33 
3 2 
1 1 
4 8 0 
3 6 5 
1 1 5 
2 1 
16 
94 
31 
3 5 
1 2 0 
4 3 
9 4 
3538 
2922 
8 1 4 
3 4 2 
1 3 0 
2 7 ? 
1 3 0 
7 5 
7 2 
7 3 0 
G 
15 
36 
1 
76 
19 
738 
564 
5 
107 
2008 
950 
105β 
707 
592 
360 
9 
I 
β 
1 16 
147 
6 
31Θ 
285 
33 
3? 
32 
43 
6 3 
3 
40 
β 
i, 
1 
17 
315 
195 
263 
19 
370 
366 
24 
13 
3 
2 5 β 
1 5 3 
1 0 3 
2 6 
17 
7 7 
2 
1 5 5 
5 
7 6 
3 7 
« 2 
3 4 4 8 
1 2 4 0 
2 2 0 0 
1 6 4 9 
9 2 8 
ι ϋ ,Ο 
1 4 7 
3? 
1 
7 
14 
3 
i 
70 
21 
40 
238 71 
167 91 
16 
77 
77 
141 
60 
20 
32 
16 6 3 7 
106 
28 
50 
19 
e 
45 104 46 
43 
1226 
392 
I 
1388 1258 
130 
I 30 
126 
23 
20 
47 
38 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
8508.60 
649 OMAN 
Θ52 YEMEN DU NORD 
660 AFGHANISTAN 
6Θ0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
465 136 
1068 306 264 943 
2960 297 730 
1224 608 
194480 88787 107893 
71775 26683 
35217 
1842 894 
8506.60 HOTTES ASPIRANTES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
073 
030 036 
(.13 3 
040 
04? 
043 
050 
616 624 
632 
706 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7 1 5 1 
7836 
9952 
5538 
381 
1 168 
152 433 314 
105 
3090 
3913 144 
784 
176 746 
191 174 
13? 
537 
332 
655 
44428 32814 11815 
9761 7650 2060 
203 
20 
2 
156 
123 198 263 137 
34202 14080 20122 
13422 8460 
6444 
93 
2 6 6. 
492 1 
4215 
5888 
335 
966 
3 286 
130 
66 
2850 
36 71 
7 
163 
18 
504 
126 
33 
4 5 
16 
32 
210 
24784 18814 8171 
7823 6Θ12 
344 
164 
112 
1010 
193 
622 
1 185 16 
516 
61 7 
6 
107476 47399 «007« 
41 109 6290 
18749 62B 
715 
1228 
179 54 
8508.70 VENTILATEURS D'APPARTEMENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 038 
040 
042 
050 
212 
288 
390 
400 616 624 
632 
636 
640 647 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUNISIE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1330 
1368 
1339 
??7B 276 716 636 
645 392 
205 
17? 794 780 
107 
108 
7 2 3 
163 574 
176 
77? 
161 
104 
407 
6 36 
196 
706 
112 
513 
18521 
8540 
176 8« 
147 
105 5 
4 
370 
46 5 0 
38 
399 
47? 
42 
2 
1983 
843 
7 
51 
87 
56 
2012 
158« 42« 
87 
65 
339 
232 
37 
828 
462 
3 5 
6 
32 
8189 2490 5699 
2153 1472 
3352 49 
106 
1674 1776 
7 3 36 4654 
53 
10 177 
74? 
107 
91 
β 
778 
17 
125 
47 
397 
160 
31? 
12887 
10810 
2257 
122« 539 
103 1 
56 1 
141 
45? 
1371 
506 
74 34 104 
14? 
5 75 
46 
4039 
3125 
6 
2 
3 
28 
734 
7? 
54 1 
95 
42 
73 
11874 5727 8147 
41Θ1 3490 1954 
48 13 
29 594 
«78 25 
130 
10 
12 
1315 
123 
9 
Danmark 
3 
14 
6 8 6 
0 6 9 
« 1 7 
1 7 1 
I I B 
4 34 
19 
7 0 6 
1 0 4 7 
3 9 
1 3 0 
1 7 6 
3? 6 
2 1 0 2 2 
7 2 4 2 
1 3 7 8 0 
9 5 2 6 
5 7 2 9 
4 2 4 6 
1 0 0 5 
8 
8 
9739 
8718 
1023 
1023 
9 9 9 
102 
24 
20 
149 
9 3 5 3 
57 
104 133 
1 5 3 3 
1 3 7 3 
1 5 9 
1 5 4 
1 5 4 
5 
3 6 1 
7 4 0 
2 4 6 
36 
1 7 5 
5 1 
7 0 
? 7 5 
6 0 
4 2 
29 
7 4 
13 
3 
7 8 
1 2 2 
2 
3 
9 
2 
9 8 
6 
A 
2 
2 9 
2 5 3 9 
1 8 2 9 
2 0 1 2 
1 9 7 3 
3 9 
12 
12 
2 7 
22 
6 3 
2 2 
3 0 
2 3 2 
1 0 9 
9 7 1 
2 7 3 
« 9 9 
3 9 8 
5 6 
3 0 1 
2 0 6 
2 3 2 
7 1 8 
4 4 7 
9 5 
4 7 3 
1 6 1 
6 0 
5 5 
5 6 
7 5 6 
9 2 
3 6 
12 
27 
5 5 4 
1 7 0 
7 3 0 
9 3 
?0 
7 0 5 
6 3 0 
1 9 6 
7 0 2 
1 0 8 
4 8 9 
8778 
2333 
293 
64 
229 
190 
125 
38 
163 
18 ' 
246 182 «4 51 
12 
10 
22 
2 
2 
118 
39 
733 
Januar — Dezember 1978 Export 
734 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1011 
1020 
1021 
1030 
1051 
001 
002 
005 
004 
O05 
006 
00 7 
00.3 
078 
030 
03? 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
202 
208 
218 
220 
330 
4 00 
404 
604 
616 
«24 
632 
«3« 
847 
706 
740 
800 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8508.85 ELE 
850Í 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYP1EN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB. EMIRATE 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1288 
551 
287 
735 
205 
175 
1 1 1 
53 
3 
121 
79 
63 
42 
2 
KTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE. NICHT IN 8S06.I0 BIS 
6.70 ENTHALTEN 
937 
1022 
519 
3 1 7 1 
221 
684 
313 
! 15 
45 
62 
45 
699 
6 5 5 
42 
66 
20 
43 
7 0 
15 
1 7 
64 
31 
75 
5 70 
100 
24 
99 
42 
' 3 6 
28 
5 
213 
394 
229 
20 
208 
459 
10 
36" 
192 
177? 
69 
459 
72 
22 
3 
34 5 
6 
26 
2 
59 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
10671 
6980 
3591 
2712 
'56 7 
66 3 
4« 
2481 
1305 
1178 
1129 
7 56 
47 
4 
3 7 9 8 
2 8 5 5 
942 
772 
4 40 
168 
19 
65? 
136 
37 
136 
114 
7 
10 
2 
125 
84 
25 
27 
6 
76 
2 
1978 
1092 
886 
335 
740 
516 
9 
46 
6 
259 
178 
81 
66 
50 
100 
76 
24 
5 
8506.91 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
50 1 
007 
003 
004 
00 6 
003 
007 
5,0 3 
02,: 
0 30 
0 3 2 
036 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
3 6 0 
400 
404 
616 
674 
6 5 7 
636 
:'50 
304 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLANO 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1748 
171 
? ι 5 ? 
643 
93« 
503 
¡09 
76 
'07 
526 
72 
'61 
379 
344 
123 
34« 
31 
468 
5 00 
36 
771 
26 
32 
42 
7 3 4 
39 
10089 
«350 
3718 
3134 
109' 
25 
1854 
561 
175 
2 
43 
12 
41 
1 ' 
7 9 
2 5 3 
' 4 4 
60 
71 ' 
5 
50 
5 2 
8 
7 
7 
5 
1 
2 
4888 
3749 
1139 
1080 
24 
77 
5 7 6 
7 6 0 
259 
? 
1 
' .15 
12 
26 
4 
3 
49 
1 
3« 
β 
l 
3 
l 
1252 
948 
304 
765 
22 e 
2 
14 
189 
34 
65 
16 
20 
33 
10 
18 
33 
13 
? 
118 
47 
71 
12 
535 
359 
176 
136 
834 
267 
568 
185 
12 
2 
? 
2 
12 
20 
3 
1 
73 
2 
3 
2 
2 
209 
59 
149 
52 
19 
'-8 
5 
56 
104 
1 
1 
1 
1 
167 
162 
5 
3 
336 
43 
3? 
'68 
92 
92 
'6 
22 
B4 
24 
25 
ü' 
177 
5 
31 
17 
378 
2 56 
27 
2·,? 
3 
22 
41 
5 70 
17 
2873 
841 
1831 
1443 
122­1 
11 
57 
1723 
1414 
309 
30 9 
26 
423 
241 
182 
174 
8508.70 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7982 
3989 
2464 
3974 
1077 
1140 
1 101 
1049 
38 
14 
10 
337 
68 
916 
545 
316 
357 
76 
910 
609 
483 
298 
22 
123 
2 
1 
120 
59 
4443 
164 1 
562 
2803 
886 
8508.85 APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE. NON REPRIS 
SOUS 8506.10 A 3506.70 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
202 
208 
210 
220 
390 
400 
404 
504 
616 
624 
632 
63« 
647 
706 
740 
300 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6208 
7095 
3631 
22766 
133« 
5116 
1950 
329 
349 
471 
757 
4536 
5222 
329 
405 
173 
271 
490 
124 
132 
4/3 
151 
548 
2800 
729 
143 
455 
227 
957 
202 
263 
169 
1 10 
1203 
71224 
48132 
23096 
1312« 
11257 
4878 
352 
1390 
2536 
1700 
773 
179 
1 589 
455 
186 
272 
125 
1773 
3604 
B2 
36 
4 
40 
476 
13 
1 
12 
9 
41 
962 
264 
3 
59 
9 
65 
21 
17 
9 
9 
321 
17280 
8821 
8659 
8249 
6049 
405 
23 
3008 
1530 
13823 
417 
3733 
222 
207 
106 
2 
21 
1899 
602 
47 
181 
1 
49 
61 
16 
3 
1 1 
445 
466 
380 
96 
74 
29 
62 
51 
146 
8 
51 
719 
29149 
22939 
8210 
5049 
2682 
1 155 
173 
3329 
639 
263 
974 
562 
39 
74 
5 
19 
7 
777 
638 
171 
44 
165 
155 
14 
39 
114 
461 
173 
33 
?03 
71 
42 
360 
17,3 
539 
102 
81 
83 
11 
51 
11014 
5888 
5128 
2398 
161 7 
7651 
65 
165 
404 
6θΌ 
40 
336 
4 
64 
43 
1 14 
6 
90 
191 
4 
731 
67 
3? 
30 
22 
21 
25 
32 
2270 
1814 
«57 
561 
4 50 
95 
17 
2 
«42 
459 
1B4 
78 
71 
105 
52 
8506.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASPIRATEURS DE POUSSIERE ET DE 
CIREUSES A PARQUETS 
001 
002 
003 
004 
006 
00 6 
007 008 
026 030 
052 
o?·: 
056 
04 0 
04 2 
04 6 
050 
5 60 
4 0 6 
404 
616 624 
63? 
655 
5 00 B04 
FHANCE 
BELGIQUE-LUXBG PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
8077 
: 132 
8912 3 120 
5386 
2667 
«47 
527 765 
' 609 
447 
'060 
2054 
1615 
701 
1954 
197 
2 566 
902 
196 
232.', 
'36 
2 19 
26« 
2123 227 
51001 
30464 
20536 
16367 
4882 
190 
7133 
3357 
868 13 
34 3 
109 391 
109 
532 
153,6 
838 
396 
1774 
51 
410 
4 2 0 
53 43 
50 
4 0 
1 1 
22 
23865 
18791 7084 
6731 
146 
293 1157 
1533 
1202 
9 
5 
539 
78 151 
36 
IB 
150 1 
10 
275 
24 
2 
1 
6 
10 14 
5868 4341 
1525 
1350 
1 15 34 
13 
85 
24 
7 3 
824 
240 
84 79 
130 
38 
90 
127 
04 
12 3 24 7 
5 
1 10 
15 
525 292 
233 
78 
2586 
1779 787 
585 
56 
23 
63 
53 
16 
96 
12 
5 
41 
99 
15 
2 2 12 
268 IB 
15 
20 
32 57 
1078 
318 761 
300 
90 461 
3 6 
416 
339 
14 
4 5 
1 
1 
1 
12 2 
13 
1 
1328 1281 
47 
29 
1366 
217 
374 
9«8 374 
570 
81 
17B 
37? 
114 
188 
6 6 
819 
42 167 
108 
1649 
424 
130 
7 768 
24 
16/ 
252 
2020 77 
13262 3848 
9404 «24« 
160 
4B5 
39 
7749 
59 
?79 
17 
26 
21 
125 
75 
9835 
8287 
1348 
1348 
172 
149 
143 
170 
473 
3 0 5 
'i 10 473 53 397 
108 
444 1 12 
10/ 74 175 45 46 
2 
«9 
136 
3561 
2120 
1440 
"106 
­ Döiembör 1976 E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 197B 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8508.91 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8B08.99 
1336 
554 
16 29 
686 
59 176 31 
TEILE FUER ELEKTROMAGNETISCHE HAUSHALTSGERAETE. AUSGEN. FUER 
STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
706 SINGAPUR 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
612 
3­16 
7 76 
767 
99 
536, 
879 
141 
62 
160 
33 
780 
47? 
61 
88? 
7 9 6 
193 
18 
25 
30 
3.3 7 
36 
305 
Θ4 
4 1 
32 
15 
23 
' 16 
57 
33 
33 
2 2 
44 
126 
192 
31 
8109 
3960 
4151 
3 1 1 β 
1078 
1000 
281 
34 
348 
77 
671 
34 
51 
76« 
20 
20 
76 
5 
84 
174 
15 
16 
103 
127 
3 
1 
4 
23 
7? 
1 
3 
19 
1 
6, 
6 
13 
70 
7 
3 
6 
2887 
1887 
801 
681 
375 
108 
5 
12 
105 
57 
302 
51 
44 
2 
52 
2 
4 
120 
46 
1 
780 
9 
5 
13 
1 
1 
5 
5 
214 
49 
3 
3 
4 
2 
1 
4 
1 
12 
1 
1922 
«14 
1308 
1249 
173 
46 
7 
1.3 
8.1 33 42 
3 
2 
45 
9 
33 
7 
184 
2 
41 
38 
2 
22 
124 
277 
3 
2 
3 
3 
26 
1 
? 
751 275 476 
359 
91 
112 
1016 
436 
5B0 
269 
196 
31 1 9 
8507 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE.HAARSCHNEIDEUND SCHER­
M A S C H I N E N . M I T EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
0«4 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
244 
65 
277 
75 
110 
243 
17 
33 
20 
73 
26 
80 
70 
7 
20 
9 
1 1 
4 
7 
7 
14 
5 
6 
11 
63 
27 
156 
2 
29 
16 
50 
19 
65 
54 
1 
20 
3 
11 
3 
7 
2 
51 
12 
66 
332 
»12 
10 
156 
91 
52 
1 1 1 
64 
38 
61 
40 
29 
47 
10 
9 
27 
2 
2 
229 
25 
2 4 
12 
16 
20 
13 
1 
29 
18 
174 
28 
1499 
548 
951 
536 
276 
412 
254 
17 
7 
195 
185 
132 
6 
28 
18 
10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, 
8508.91 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
760/ 
400? 
177 
146 
3685 
334 
02« 
17« 
«4 
56 
¡60 
538 
190 
8506.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
DOMEST..SF D'ASPIRATEURS DE POUSSIERE ET CIREUSES A PARQUETS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
03? 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
060 
212 
220 
288 
390 
400 
404 
484 
508 
000 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
847 
706 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4136 
1695 
3034 
4491 
669 
2159 
3852 
769 
431 
l 302 
413 
2026 
2526 
339 
14 8­1 
1483 
784 
164 
131 
128 
1 360 
262 
1999 
572 
1 10 
121 
110 
163 
1357 
36 9 
745 
327 
772 
356 
614 
958 
167 
44925 
20784 
24141 
16910 
7000 
6935 
1704 
790 
2956 
482 
2240 
290 
52? 
3476 
204 
235 
892 
«3 
726 
1085 
91 
100 
431 
360 
68 
6 
39 
247 
243 
2 
13 
137 
19 
74 
50 
187 
250 
77 
35 
50 
7 
18011 
10171 
5841 
4607 
3079 
! 130 
40 
104 
574 
32« 
1351 
293 
263 
11 
755 
3 
19 
24 
643 
233 
8 
2969 
59 
3 4 
79 
14 
e 36 
69 
1 4 1 ? 
734 
3 
70 
4 
13 
75 
71 
8 
IB 
7 
76 
14 
9800 
3572 
«228 
5804 
931 
345 
64 
79 
494 
150 
1 Γ? 
416 
62 
6 
9 
5 
400 
54 
156 
35 
989 
1 12 
56 
13 
16 
87 
2 
85 
16 
5 A 
3 
1 13 
29 
17 
2 
3 
β 
13 
3874 
1234 
2441 
I 8 9 0 
626 
479 
32 
66 
74 
I 09 
179 
10 
1 188 
1 
15 
18 
16 
7 
3 
859 
300 
17 
18 
98 
1328 
6 
16 
23 
432 
5059 
1837 
3422 
1226 
903 
2196 
38 
8507 
8607.11 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
RASOIRS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
5823 
1917 
7878 
1414 
2797 
5494 
448 
973 
750 
1922 
752 
2643 
1614 
129 
695 
353 
454 
104 
229 
184 
303 
1 12 
195 
280 
1357 
832 
5037 
1548 
2843 
2472 
39B6 
50 
308 
422 
1293 
612 
2294 
1330 
27 
691 
98 
454 
81 
778 
134 
749 
112 
175 
127 
681 
766 
306 
30 
831 
182 
1493 
76 
28 
73 
138 
279 90 
51 
2 
255 
105 
613 
45 
48 
68 
«7 
320 
13 
2 
1550 
5 101 
634 
57 
469B 
146 
130 
321 87 
255 
491 
233 62 194 
51 
2 
2 
43 
63 
1056 47 
32 
26 
25 
16 
1 
1 
β 
10 
17 
1 
5 
1 
1 
4 
172 
100 
72 
37 
20 
34 
22 
530 
196 
319 
447 
50 
364 
274 
!00 
330 
733 
233 
273 
74 
80 
3 
244 
17 
14 
1303 
137 
7 36 
93 
5 
2 
89 
2 
5 
i 0 3 
'40 
81 
14 
236 
137 
822 
133 
8200 
2231 
5989 
3187 
1369 
2741 
1508 
15 
2 
1562 
130 
5 
1 1 
14 
42 
2 
16 
2 
1797 
1712 
84 
34 
66 
25 
2« 
212 
127 
84 
12 
62 
735 
Januar—Dezember 1978 Export 
736 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8807.11 
52B ARGENTINIEN 
616 IRAN 
«32 SAUDI­ARABIEN 
«36 KUWAIT 
«47 VER ARAB EMIRATE 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 5 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 5 
4 0 4 
6 1 2 
3 7 8 
« 1 6 
7 5 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 9 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 5 
107 1 
¡ 0 3 0 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R . 9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
Kl ASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 5 0 7 . 1 9 T E I t 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 6 0 7 . 3 0 E L E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
K A N A D A 
S A U D I ­ A R A B I E N 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
4 
3 7 
12 
16 
β 
5 
1 5 9 
13 
2 3 
7 
1 1 6 4 
3 0 0 4 
1 0 8 4 
7 7 7 
5 2 0 
2 8 1 
1 2 3 
2 8 
C T R I S C F 
2 8 
6 
1 3 7 
3 3 0 
9 
3 « 3 
β 
3 
5 
8 
3 7 
34 
7 
3 
7 9 
6 
9 
4 
3 
1 5 9 
1 0 
8 
2 
1 1 8 0 
6 0 7 
5 7 4 
4 6 1 
7 0 4 
9 0 
2 3 
E R A S I E 
15 
4 
1 3 ? 
7 
5 
5 
? 
3 
6 
3 
4 
7 
279 173 
106 
92 
34 
14 
17 
38 
6 7 
75 
5 5 
19 
1285 
903 
381 
199 
52 182 2 
214 
170 
4 0 
13 
12 7 
90 56 34 33 2 
12 
3 
2 
10 
EL KTRISCHE HAARSCHNEIDE­ UND SCHERMASCHINEN 
24 3! 25 
41 
16 
24 
12 
10 
7 
9 
13 
345 
171 
174 
67 
23 
15 
23 
7 10 9 5 7 3 7 
36 
32 
15 
1 164 
118.4 
1 
155 
319 
32 
20 
745 475 270 
104 
32 
165 
3 
' 7 
2 
71 
38 
32 
31 
2 
13 
E 
350 
256 
94 
66 
42 
23 
5 
12 10 
1 
2 
1 
1 175 
19! 
182 9 
8507.11 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
Θ04 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooe 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 7 . 1 9 Ρ 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 7 . 3 0 Τ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
A R A B I E S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 0 5 
1 0 7 9 
3 8 2 
5 3 2 
1 7 8 
1 6 1 
5 2 1 1 
4 6 4 
6 3 8 
1 9 1 
8 9 8 3 9 
4 0 4 8 3 
2 6 6 9 2 
2 3 9 5 3 
1 9 2 3 5 
7 8 3 7 
4 0 3 6 
8 7 3 
9 7 
9 7 1 
7 3 4 
3 8 3 
1 4 3 
1 19 
6 2 0 9 
3 9 9 
2 9 ? 
« 3 
3 8 1 4 3 
1 8 7 4 3 
1 9 4 0 0 
1 5 5 9 5 
5 8 7 9 
3 2 4 0 
5 6 5 
E C E S D E T A C H E E S D E 
1 7 3 1 
5 5 0 
3 9 8 1 
5 4 11 
8 9 4 
7 4 0 9 
1 5 7 
3 5 3 
1 4 4 
4 1 9 
1 0 9 
4 5 7 
1 0 2 6 
7 8 9 
1 6 4 
3 0 2 
105 
7 B 8 
1 8 3 
1 8 8 
' 5 7 5 
' 5 8 9 
2 3 9 6 
3 0 8 
3 1 4 2 6 
2 0 4 8 8 
1 0 9 3 8 
7 1 6 7 
7 1 7 3 
3 6 0 / 
1 6 4 
1 1 7 0 
2 ? 1 
2 9 8 0 
6 3 2 
3 8 7 
1 3 1 
1 5 7 
9 7 
7 0 ? 
6 6 
4 1 6 
7 1 8 
7 6 5 
1 5 8 
5 
5 1 
4 6 1 
1 0 4 
7 
6 0 
7 6 
1 5 5 3 
1 1 3 
9 7 5 0 
5 8 7 9 
4 0 7 1 
3 7 2 7 
1 0 1 0 
24 1 
1 0 4 
E C T R I Q U E S 
8 9 4 
6 3 3 
7 B 9 
1 9 6 
3 5 9 
4 3 1 
,3.3 9 
3 1 6 
7 4 6 
7 8 1 
7 5 0 
1 7 3 
?1 1 
1 4 6 
5 7 6 1 
3 6 5 6 
2 1 0 7 
1 5 9 7 
1 2 3 7 
4 9 7 
3 8 1 
3 9 2 
7 8 6 
2 4 1 
2 4 4 
3 1 6 
3 0 2 
2 2 8 
9 0 
2 4 8 
1 3 1 
4 3 
125 
4 3 8 2 
2 8 6 4 
1 6 2 9 
l 1 7 6 
1 0 2 0 
3 4 1 
5 
5 0 
5 7 
10 
10 
2 
18 
16 
4 9 0 5 
2 9 4 8 
1 9 5 9 
1 6 9 1 
6 3 2 
2 6 8 
R A S O 
12 
4 
1 8 7 
6 
3 3 9 
5 
8 
1 
2 0 
2 7 
17 
1 8 5 
7 7 
1 0 0 
1 0 7 8 
0 1 1 
4 6 8 
4 5 5 
6 7 
6 
6 
9 
13 
¡ i ' , 
3 
1 
2 1 3 
1 1 0 
1 0 3 
2 
1 
1 0 1 
166 
136 
30 
36 14 
20 
99 3309 
6490 
674 
413 
1 
1 8 7 
1 3 5 
5 1 
1 8 
1? 
3 3 
1 8 0 
1 5 1 5 
1 5 1 4 
8 3 8 
1 5 4 8 7 
9 8 3 2 
5 6 5 4 
2 3 6 1 
« 7 4 
3 2 9 3 
6 
115 
187 
13 
1 1 
18 
141 
993 
555 
438 
412 
211 
25 
613 
608 
129 
129 
3 
103 
93 
92 
25 
32 
330 
120 
8758 
8272 
2487 
1889 
1296 
489 
108 
1 1 
297 
709 
123 
3 
2 
30 
54 
,3 
2 
30 
β 
29 
89 
87 
2 
494 
274 
1688 
244 
143 
188 
45 
191 
) 1 3 9 8 
J 1 1 8 7 
2 2 9 
1 4 2 
6 
3 3 
5 4 
3 4 8 5 
3 0 3 2 
4 5 3 
4 5 3 
3 9 « 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ELEKTRISCHE ZUENDAPPARATE. ZUENDVORRICHTUNGEN UND ANLASSER. 
FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN: FUER DIESE MOTOREN VERWEND 
L ICHTMASCHINEN UND LADE­ ODER RUECKSTROMSCHALTER 
ANLASSER UND L ICHTMASCHINEN. EINSCHL. LADE­ ODER RUECKSTROM­SCHALTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
060 
062 
064 
¡3 5 5 
202 
204 
708 
212 
216 
.'20 
224 
240 
24 6 
272 
233 
20 2 
314 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
443 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
503 
512 
523 
600 
604 
603 
512 
616 
624 
528 
632 
636 
644 
647 
882 
654 
66S 
680 
700 
701 
706 
?oe 
723 
732 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUOAN 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
KUBA 
JAMAIKA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
3056 
3016 
1003 
96 9 1 
5517 
1324 
275 
355 
136 
4352 
361 
195 
445 
80 
1889 
!23 
167 
98 
377 
26 
122 
41 
35 
70 
131 
70 
135 
70S 
68 
23 
10 
27 
235 
16 
8 
9 
15 
10 
21 
41 
53 
23 
9 
!' 342 
3693 
96 
350 
38 
32 
91 
37 
14 
87 
12 
7 
46 
20 
33 
20 
28 
56 
290 
729 
71 
39 
i 08 
33 
Β 
31 
25 
68 
63 
47 
73 
105 
19« 
25 
321 
2292 
1927 
715 
4916 
613 
5 
1B9 
86 
3623 
269 
166 
397 
36 
1283 
62 
76 
7 3 
9 
16 
1 16 
36 
4 
17 
82 
16 
28 
91 
2 
1 
7 
65 
6 
3 
2 
10 
5 
Β 
31 
5 
5 
3 
16B 
2807 
37 
328 
1 
6 
1 
9 
48 
8 
3 
33 
1 1 
28 
4 
8 
12 
153 
286 
28 
15 
62 
20 
2 
16 
1 
12 
4 
32 
22 
79 
2 
4 
151 
1 
261 
8 5 2 
30 
8120 
266 
374 
2 
10 
6 
21 
23 
7 
332 
15 
9 
6 
14 
31 
9 
326 
1 
20 
25 
36 
5 
10 
7 
68 
57 
3 
2 
2 
IB 
16 
10 
6 
2 
6 
10 
33 
4 
26 
94 
65 
356 
198 
133 
1 182 
327 
263 
145 
35 
35 
92 
7 
14 
34 
2 70 
10 
37 
12 
16 
33 
3 
33 
51 
3 
78 
1 1 
25 
21 
17 
2 
1 12 
769 
51 
13 
37 
14 
90 
37 
2 
28 
121 
334 
19 
ie 
?(, 
?? 
47 
59 
72 
184 
15 
160 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE DEMAR­
RAGE.POUR MOTEURS A EXPLOSION OU C O M B U S T I O N INTERNE; GENERA 
TRICES ET CONJONCTEURS­DISJONCTEURS UTILIS.AVEC CES MOTEURS 
DEMARREURS ET GENERATRICES, YC CONJONCTEURS­DISJONCTEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
0?S 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
048 
050 
05? 
06') 
06? 
0 64 
068 
70? 
704 
208 
212 
21« 
220 
224 
240 
248 
272 
302 
314 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
5 56 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
443 
454 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
662 
664 
669 
630 
700 
701 
708 
708 
728 
732 
73« 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
15919 
17830 
7738 
43680 
29668 
8436 
1590 
2430 
1327 
20525 
1906 
1980 
3505 
805 
9087 
1398 
1236 
849 
3946 
117 
1635 
973 
264 
598 
¡579 
599 
16B5 
2625 
690 
221 
119 
349 
2600 
201 
132 
137 
749 
124 
191 
322 
943 
238 
132 
157 
3230 
17420 
530 
1454 
304 
381 
743 
272 
168 
752 
166 
158 
500 
287 
1159 
172 
185 
399 
2887 
4883 
671 
391 
1 138 
332 
100 
486 
185 
514 
453 
560 
259 
940 
979 
185 
2269 
14B 
1471 
12640 
10991 
5701 
26126 
4066 
61 
1454 
987 
16637 
1336 
1707 
3174 
384 
6169 
1234 
687 
474 
157 
75 
1646 
609 
60 
170 
789 
194 
397 
1224 
3« 
4 
22 
107 
912 
93 
5 5 
4B 
168 
77 
2 
112 
473 
1 1? 
95 
93 
1492 
12960 
225 
1288 
9 
1 14 
19 
3 
138 
546 
124 
68 
333 
157 
210 
54 
97 
176 
2082 
2348 
455 
193 
764 
235 
34 
233 
20 
21 1 
86 
432 
224 
751 
96 
66 
1530 
34 
1471 
5891 
420 
39351 
1303 
2267 
21 
91 
8 
3440 
27 
77 
28 
1? 
203 
422 
79 
20 
109 
2 
55 
1 
72 
376 
57 
123 
59 
9 
205 
70 
162 
870 
67 
77 
31 
28 
1 
8 
6 
16 
37 
175 
296 
23 
41 
86 
4 
1 
20 
6 
1 
21 
1 
24 
1 
3 
3 
133 
1 10 
12 
97 
17 
15 
72 
8 
54 
5 
13 
6 
20 
7 
4 
1439 
124 
74 
1073 
« 2 5 
37 
90 
45 
6 0 
81 
116 
1 76 
64 
1231 
155 
233 
193 
3618 
29 
37 
β 
12! 
103 
337 
2 46 
670 
361 
17 
26 
31 
4 6 
36 
5 2 5 
4 16 
6 
47 
1 
12 
39 
32 
20 
9 
71 
93 
61 
253 
90 
44 
40 
34 
23 
45 
1 
81 
23 
61 
119 
194 
30 
11 
2 
2 
2 
34 
28 
65 
34 
11 
17« 
747 
294 
36 
013 
3 
2 
3 
1 
65 
54 
32 
1 
1 
i 
1 
1539 
6 28 
794 
7 4 6 6 
71 15 
1487 
761 
776 
343 
458 
71 
122 
349 
1403 
87 
235 
128 
59 
303 
72 
24 9 
21 
10? 
434 
977 
580 
3 
20 
5B4 
S 
3 
41 
2 
62 
163 
354 
101 
27 
934 
36B6 
277 
78 
294 
169 
724 
265 
20 
8 
33 
95 
107 
75 
899 
108 
14 
127 
556 
2134 
101 
149 
215 
44 
48 
179 
134 
203 
366 
42 
160 
809 
1 14 
733 
108 
5 
2 
2 
5 
2 
1 73 
2 
2 
5 
2 
2 
3 
216 
87 
737 
Januar — Dezember 1978 Export 
738 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 03 1 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
040 
04 7 
046 
052 
55 0 
066 
208 
77? 
400 
412 
503 
701 
73« 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8808.30 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
MALAYSIA 
TAIWAN 
13 
261 
56 
42388 
24233 
18134 
12311 
5581 
4715 
746 
1110 
6 
193 
2 
22133 
10857 
11478 
9208 
4569 
2078 
153 
190 
10768 
9873 
1088 
790 
691 
270 
161 
25 
DER. EINSCHL. LICHTMAGNETZU 
100 
14 
46 
85 
125 
37 
4 98 
177 
24 
75 
27 
19 
46 
31 
261 
78 
34 
495 
167 
44 
2 
17 
2 
1 
2 
1 
23 
9 
2728 
739 
1988 
633 
76 
501 
46 
864 
ENDE 
51 
9 
11 
49 
45 
3 
3 
10 
2 
31 
2 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 
39 
31 
7 
38 
23 
1944 
529 
1415 
1020 
B47 
331 
8508.70 GLUEHKERZEN 
001 
002 
004 
00'■ 
006 
030 
033 
04? 
060 
4 00 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8508.80· 
001 
007 
003 
00 4 
005 
no,' 
007 
0 0 3 
0 7 8 
050 
05? 
056 
05 8 
04 0 
047 
04 5 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
IB 
65 
'55 
76 
275 
205 
75 
73 
5 
ZUENDKERZEN 
654 
2429 
779 
1284 
1159 
494 
202 
135 
133 
761 ne 
76? 
56 3 
164 
77Θ 
22 
7 
85 
1397 
338 
1059 
864 
781 
153 
27 
5 9 ' 
124 
219 
¡ 0 0 3 
409 
2 ' 
120 
'38 
749 
'06 
145 
320 
9 3 
7 06 
1 
157 
153 
4 9 3 
71 
63 
13 
338 
124 
214 
103 
62 
■47 
9 
45 
53 
66 
7 
34 
¡52 
ISO 
95 
«5 
34 
3 
29 
36 
34 
9 
58 
29 
6 
3 
265 
243 
22 
12 
10 
10 
59 
54 
8089 
2803 
3465 
1616 
226 
1817 
362 
34 
65 
28 
2 
37 
2 0 9 6 
479 
704 
35 
170 
3 
27 
5 
164 
137 
27 
17 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
007 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
1140 
04?' 
1)43 
03? 
060 
066 
703 
7 77 
400 
41? 
608 
101 
/36 
8608.30 fi 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
COTE­D'IVOIRE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
MALAYSIA 
TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8508 70 B< 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
COREE DU SUD 
c o ; 
oo? 
004 
0 0 5 
006 
0 3 0 
0 3 8 
04 2 
5 6 6' 
4 00 
776 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
13 
'3 
ι 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8508.80· Β 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
133 
1683 
408 
242872 
127288 
115688 
66676 
30124 
41633 
Θ231 
7277 
84 
1064 
29 
132706 
81041 
71884 
48623 
24251 
20331 
2392 
2710 
1 
9 
2 
67974 
49415 
8559 
4830 
359B 
3457 
1Θ40 
273 
75 
2 
14322 
3481 
10881 
3524 
533 
3610 
445 
3725 
2 
1450 
833 
«17 
124 
25 
402 
271 
11 
'C D Y N A M O S ­ M A G N E T O S ET V O L A N T S M A G N E T I Q U E S 
930 
105 
460 
697 
2628 
1453 
419 
5223 
1615 
112 
937 
206 
266 
319 
774 
103 
489 
291 
367 
594 
160 
19338 
4983 
14355 
10767 
882B 
2935 
222 
«6« 
563 
9 
360 
2590 
930 
385 
5204 
1493 
3 
617 
22 
250 
60 
693 
445 
.363 
592 
14978 
3649 
11428 
9314 
8140 
1746 
11 
.370 
ÍHAUFFAGE 
216 
418 
3707 
1202 
179 
174 
129 
111 
126 
299 
203 
7822 
5832 
1990 
1049 
516 
738 
202 
.LUMAGE 
5262 
14743 
4495 
62 56 
6 183 
2 6 2 8 
1129 
391 
884 
4216 
«93 
' 84 4 
2048 
940 
3853 
137 
199 
4 10 
1191 
177 
133 
17? 
1 10 
176 
25e 
703 
3843 
2085 
1768 
883 
404 
680 
186 
4314 
794 
1563 
4483 
2035 
118 
746 
870 
4146 
637 
563 
¡776 
586 
711 
■ : 
13 
10 
19 
2 
2 
1 
168 
80 
88 
6 
3 
160 
786 
85 
700 
185 
4 
51 1 
139 
5 
1 
3684 
5 
3 
1 
39 
3759 
3890 
69 
51 
6 
17 
i 
335 
242 
2321 
327 
93 
29 
6 
6 
1 
6 
414 
6 5 
136 
750 
7 
291 
49 
63 
449 
448 
32 
16 
1 14 
10 
320 
16 
16 
254 
36 
291 
1 
2882 
878 
1786 
1024 
62« 
485 
19 
276 
8 
4 
2 
38 
12 
26 
9 
4 
15 
2 
8«5 
iOO 
348 
441 
291 
3 5 
20 
6 
29 
28 
2 5 6 
163 
18? 
6,10 
2 
68 
3? 
126 
6 
2 
3 
1 
302 
261 
41 
6 
5 
3 6 
17 
4 
3 
16 
44 
24 
20 
3 
1? 
23 
394 
219 
3 
61 
27 
8 
43 
2442 
227C 
171 
3« 
134 
126 
2 
1 1 
e 21 
57 
44 
13 
3 
3 
10 
9 
3 
4 
3 
12 
6 
6 
' 5 
68 
533 
374 
33245 
9789 
23478 
9422 
1612 
13507 
3086 
547 
8 
2 
26 
95 
2 
23 
2 
98 
6 
14 
2 
2 
549 
183 
386 
234 
41 
148 
27 
5 
2 
2 
9 
β 
3 
3 
59 
12570 
2336 
3 2 4 9 
3 7 5 
943 
92 
2 
36 
21 
175 
33 
32 
166 5 
117 
227 
193 
35 
607 
304 
203 
102 
88 
101 
«7 
112 
7 
105 
98 
94 
6 ι 
ι 
Januar — Do. 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
04 8 
050 
052 
060 
064 
066 
202 
204 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
283 
307 
330 
346 
390 
400 
404 
512 
528 
6 00 
604 
608 
616 
624 
626 
632 
636 
64 7 
655 
680 
700 
701 
706 
708 
733 
736 
800 
8508.80 
I JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ANGOLA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB. EMIRATE 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
90 
273 
67 
19 
4 l 
31 
34 
1 16 
4 5 
172 
193 
19 
14 
23 
1431 
16 
19 
73 
54 
1502 
153 
34 
113 
33 
106 
37 
«7 
48 
57 
43 
«7 
22 
34 
66 
31 
1 13 
42 
5 0 
76 
81 
1 18 
15923 
7338 
858e 
4946 
1804 
3527 
1745 
1 16 
7 6 
150 
7 
4 
1 
31 
8 
6 
4 
44 
63 
9 
4 
5 
370 
6 
5 
9 
4 6 
1 4 4 7 
97 
26 
109 
8 
15 
31 
61 
4 3 
26 
35 
32 
7 
1 
51 
31 
82 
29 
■i'.! 
19 
106 
7562 
25B7 
4976 
3692 
155Θ 
1241 
4 33 
42 
2? 
35 
70 
3 
33 
30 
2 
12 
6 
3 
1310 
7 5 4 
557 
285 
104 
272 
115 
9 3 3 
3 3 2 
601 
336 
94 
223 
22 
43 
114 
10« 
8508.90 ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN. AUSGEN. ANLASSER, LICHT­
MASCHINEN. MAGNETZUENDER. ZUEND. UND GLUEHKERZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
060 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
1307 
1574 
542 
2398 
1764 
912 
27 
125 
84 
922 
148 
408 
234 
109 
1281 
126 
161 
179 
76 
12 
15 
246 
483 
104 
1 1 1 
93 
15 
12 
9 
500 
209 
133 
558 
330 
5 
43 
28 
629 
41 
55 
93 
47 
503 
5 
1296 
794 
1753 
1 157 
477 
3 
58 
40 
743 
63 
129 
103 
34 
193 
97 
31 
19 
8 
5 
2 
220 
421 
91 
59 
22 
7 
9 
12 
12 
65 
304 
132 
12 
76 
220 
32 
18 
408 
23 
57 
133 
59 
20 
62 
13 
48 
60 
2 
61 
79 
13 
IE 
24 
7 7 
105 
76 
56 
Ί 
24 
76 
33 
15 
5 5 
29 
3? 
5989 
3551 
2438 
625 
46 
i 784 
1 169 
31 
25 
313 
45 
10 
177 
1 
32 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
048 
060 
06 7 
060 
064 
060 202 204 212 216 
2?0 224 272 276 288 
30? 
330 348 390 
4 00 
404 
517 528 
600 604 608 616 
67 4 62B 632 63« 647 
66 9 
6B0 
700 
701 70« 70B 732 73« 
300 
8508.80 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
«69 
1 /?? 
274 
10/ 
21« 199 
7 06 
66/ 
308 1094 
10/1 
1 15 
105 
121 
7 3 9 4 
119 14« 414 
413 
7761 
943 202 
675 174 
54 6 
244 
763 
76 7 
301 
223 420 
173 
214 
27« 
176 
677 
315 
161 
648 
709 
615 
88439 
4048« 
47974 
27696 
10633 
19618 9425 
661 
237 
876 
48 
27 10 
191 
62 
27 
25 
236 311 
54 
21 
3 2 
1596 
27 41 
53 345 6B96 
470 15Θ 
«63 49 
88 
200 
243 
248 
134 
169 
165 
41 
7 
242 
17« 
440 
2 157 
272 
103 
4 9 8 
40269 
14080 26199 
19429 
9012 6493 
2048 
277 
65 44 
1 
142 240 
179 
23 
9 
48 
304 
87 
7 
1 
229 
11 
2 
«6 
16 
16 
1 
7 
4 3 
16 2 
3 
2 
10 
86 
3 2 
7631 
3903 3728 
1349 
645 
1B72 
792 
7 
6 
233 
119 2 
201 
1 1 
73 
43 
16' 
289 
18 
3 
4 
42 
38 38 
9 
28 20 
ii) 
2 
14 
11 
4 
2 
31 
10 
75 
3 4 
103 
76 
5304 
2104 
3200 
1999 
660 
982 1 13 
219 
7 9 3 
7 2 6 
«7 
51 
8508.90 DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE. AUTRES QUE DEMARREURS. 
GENERATRICES. MAGNETOS. BOUGIES D'ALLUMAGE ET DE CHAUFFAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
0 5') 
032 03« 
038 
040 042 
048 
050 
052 
060 066 
202 
204 208 
212 
216 
220 224 
228 
232 
236 
240 
248 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
1 1589 
1 1612 6565 
21253 
15318 
10297 
278 
1418 
1035 10237 
1374 
3003 
2673 
1236 
10441 
1508 
1647 
1689 
716 
380 
181 2147 
5338 
1353 
1 135 
979 
207 
153 
719 
1 1 1 
1 1? 
520 
6593 
2226 
1866 
5069 4609 
74 
519 
384 7814 
493 
900 
1076 
547 
4876 
109 
619 623 
31 
54 
90 
2 
58 
140 
35 
3 
4 
4 
8707 
3671 
16546 9512 
4215 
34 
64 6 
513 
1937 
405 
1552 
1267 
41 1 
1305 
1064 
336 
237 
166 
309 
26 
1853 
4716 1 194 
61 1 
370 
86 127 
171 
107 
103 
492 
4725 
425 
56« 
2716 
1321 
121 184 
39 
228 
226 503 
287 
703 
2561 
324 
590 
829 
505 
12 
98 
194 
617 
155 
448 
469 
40 
23 
48 
4 
16 
37 
52 
314 
179 
? 
7 5' 
426 
5 4 8 
«3 
77 
6 
2 
143 
4 76 
448 34 33 
85 5484 
5 
98 
319 
29 
5 6 6 
464 
5 
121 
375 
27 
5 
3 160 
254 
78 
207 
715 
??6 
39 
34323 19824 
14699 4344 
300 
10198 
6465 
158 
187 
117 
146 
1734 
718 
6 6 
53 
708 
160 
15 41 
75 
1248 
11 
101 
45 14 3 
5 5 
: 
48 
48 
739 
Januar — Dezember 1978 Export 
740 
Janvier — Décembre 197B 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EJR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. ireland Danmark 
272 
280 
284 
288 
302 
314 
,3 2 2 
3 30 
348 
362 
370 
37? 
373 
.390 
400 
404 
412 
46? 
472 
4B0 
484 
503 
512 
523 
600 
604 
6 08 
612 
616 
624 
' 23 
632 
556 
647 
•562 
564 
569 
580 
700 
701 
706 
703 
7,3? 
740 
800 
304 
8608.90 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
MARTINIQUE 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
9? 
10 
8 
140 
21 
16 
?" 
17 
8 
16 
6 
106 
1074 
40 
3? 
16 
11 
50 
65 
107 
19 
33 
9 
73 
45 
110 
187 
62 
34 
40 
26 
26 
1 
3 
25 
780 
23 
13 
12 
β 
15 
6 
2 
10 
52 
20 
15 
10 
7 
15 
1 
19 
­10 
11 
12 
15 
191 
3 
12 
35 
94 
9 
5 
19 
50 
19 
12 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
22 
50 
90 
69 
16 
13 
91 
13 
18577 
8645 
7932 
4949 
1905 
2866 
543 
115 
20 
34 
6 
60 
3 
8 
63 
4 
4659 
1778 
2783 
236B 
355 
409 
50 
6 
1 
12 
5 
3 
4 
2 
10 
1 
7662 
4987 
2566 
1041 
515 
1499 
342 
24 
1 
3 
80 
S 
2 
10 
1 
3398 
1343 
2053 
1201 
.325 
759 
94 
72 
72 
64 
8509 ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS­ U.SIGNALGERAETE.SCHEIBENWISCHER. 
FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VON FENSTERSCHEIBEN.FUER KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEDER 
BELEUCHTUNGSSAETZE. BESTEHEND AUS D Y N A M O UND SCHEINWERFER. 
FUER FAHRRAEDER 
002 
003 
00 4 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
0 43 
400 
1000 
1010 
1011 
:020 
102! 
10 30 
1040 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
32 
79 
■o: 
2 9 
27 
31 
34 
3 3 
576 
304 
274 
7?7 
16 
6? 
2« 
31 
293 
143 
151 
127 
9 3 
7 
10 
75 
143 
103 
40 
12 
7 
70 
4 0 
' 9 
13 
13 
12 
3 
34 
19 
14 
18 
13 
3 
10 
6 
3 
2 
■ 
37 
13 
3 ' 
8 
7 
9 5 3 
4 4 4 
509 
333 
59 
174 
55 
12 
13 
2 
11 
3 
272 
280 
284 
28B 
302 
314 
322 
330 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
462 
472 
400 
404 
500 
512 
520 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
647 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1372 
133 
129 
1164 
306 
293 
103 
173 
300 
172 
121 
192 
140 
1320 
Θ750 
488 
560 
163 
1 17 
71 1 
672 
1302 
255 
656 
102 
212 
423 
1397 
1451 
506 
347 
566 
777 
130 
503 
316 
101 
703 
124 
361 
69? 
406 
144 
13? 
1015 
170 
158348 
7B334 
80018 
46899 
19631 
31671 
6404 
1436 
6 
304 
3 
1 
B1 
13 
15 
11 
1 
70 
270 
7063 
205 
223 
Β 
1 
77 
235 
430 
70 
121 
48 
105 
77 
102 
207 
95 
206 
212 
104 
37 
13 
58 
24 
86 
98 
136 
88 
248 
29 
48 
813 
85 
61582 
20967 
30628 
25904 
1 1252 
4829 
616 
92 
1325 
131 
126 
721 
302 
292 
53 
86 
168 
98 
1 10 
182 
7 
413 
582 
166 
241 
153 
14 
463 
1 15 
46 
89 
375 
20 
58 
131 
318 
493 
249 
16 
270 
70 
30 
429 
720 
13 
34 
22 
151 
73 
140 
47 
5 3 
68 
10 
74131 
43413 
30718 
10932 
6171 
19127 
4Θ12 
660 
35 
2 
2 
83 
1 
21 
1 
82 
7 
9 
22 
455 
923 
32 
93 
2 
129 
316 
794 
90 
149 
8 
40 
171 
475 
429 
145 
120 
81 
38 
59 
38 
10 
85 
1 
59 
434 
6 
21 
22 
69 
15 
24524 
10058 
14487 
7320 
1495 
6525 
506 
61 1 
20 
10 
363 
283 
80 
12 
3 
68 
25 
«51 
548 
103 
42 
40 
32 
51 
41 
182 
159 
84 
3 
102 
42 
26 
9 
2 4 0 
17 
6 
16 
12 
2 
64 
3 
2 
1 1 
9 6 
12 
47 
9 
66 
60 
8874 
3017 
3858 
2544 
565 
1255 
489 
59 
8509 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION. 
ESSUIE GLACES. DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTR.. 
POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
ENSEMBLES D'ECLAIRAGE C O M P R E N A N T D Y N A M O ET PROJECTEUR. POUR 
BICYCLETTES 
00? 
003 
004 
505 
30 5 
003 
.53,3 
5 5 6 
0 5 3 
048 
400 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
«3 
38 
168 
20 
138 
127 
100 
12 
172 
447 
697 
?00 
181 
190 
137 
754 
154 
217 
464 
3583 
1922 
1883 
1381 
642 
141 
143 
86 
3 50 
¡36' 
90 
143 
¡71 
143 
89 
4 0 
225 
1878 
827 
851 
722 
430 
23 
IO« 
2 
1 1 
64B 
5« 
1 1 
28 
10 
72 
224 
1078 
729 
34B 
343 
39 
5 
25 
70 
42 
8 
92 
34 
105 
2 
4«1 
152 
309 
7 35 
176 
37 
37 
48 
7 
5 
4 
1 
1 
1 
«9 
6« 
4 
4 
4 
1« 
87 
78 
13 
178 
133 
45 
41 
7 6 
5 
1 1 
105 
16 
9( 
7Γ 
7' 
15 
18 
18 
1« 
15 
J a n u a r — D o z e m b e 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t ­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8 5 0 9 . 0 5 D Y N A M O S FUER FAHRRAEDER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
038 OESTERREICH 
236 08ERVOLTA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
00­1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 3 6 
3 7 ? 
2 6 3 
6 1 6 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8 5 0 9 . 0 9 B E L 
F A I 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
O B E R V O L T A 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
IRAN 
2 0 6 
0 9 
1 3 7 
6 2 
3 8 
2 5 
EUCHTUNGSGERAETE. EINSCHL. ERSATZ­ UND EINZELTEILE. FUER 
HRRAEDER. NICHT IN 8509.01 UND 05 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
93 
147 
232 
16 
15 
54 
26 
12 
21 
27 
33 
31 
18 
116 
1014 
588 
425 
123 
79 
286 
107 
16 
23 
9 3 
103 
52 
51 
1 
2 
33 
31 
9 
15 
212 
79 
133 
9 
e 
1 2 1 
3 5, 
3 
2 6 3 
216 
30 
I « 
8 5 0 9 . 1 9 BELEUCHTUNGSGERAETE FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
050 
062 
064 
056 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
243 
272 
238 
302 
322 
330 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
4 2 2 1 
4 7 1 7 
1433 
3037 
9 4 9 
2851 
143 
506 
9 
2 4 9 
2 2 9 4 
3 7 B 
4 7 2 
51 1 
1 5 2 
1 6 0 2 
15 
1 8 3 
177 
753 
32 
15 
1 1 
14 
12 
17 
93 
290 
100 
48 
162 
13 
20 
«1 
264 
1« 
9 
279 
779 
194 
3 3 9 
9 8 8 
5 3 8 
4 2 6 
5 4 3 
2 2 
3 1 8 
β 
1 8 9 
2 8 9 
2 3 0 
2 1 6 
2 8 9 
44 
6 2 3 
5 2 
7 3 
4 3 
1 
10 
β 
11 
10 
5 
12 
1 
8 
5 5 
3 
2 9 0 9 
1 6 8 
1 1 5 2 
4 8 7 
1 1 8 9 
4 4 
1 18 
1 
44 
9 1 2 
1 17 
9 9 
84 
6 3 
7 8 3 
15 
21 
4 3 
6 0 
5 
8 
1 
6 4 
1 7 5 
9 3 
2 2 
4 7 
3 
928 
556 
166 
1546 
632 
10 
53 
1 
9 
69 
18 
99 
1 17 
24 
106 
1 10 
48 
43 
26 
1 
6 
11 
5 
3 
219 
234 
57 
167 
12 
10 
7 
359 
76 
13 
46 
35 
39 
3 
62 
55 
7 
3 2 
3 
3 
5 2 9 
3 4 
450 
6 
54 
2 
8 
100 
366 
184 
182 
32 
10 
150 
10 
76 
157 
32 
264 
30 
13 
6 
16 
31 
90 
12 
107 
5 
5 
2 
1 
3 
16 
1 
2 0 
4 0 
1 3 9 
22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
6 1 6 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 5 0 9 . 0 9 A 
Β 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
H A U T E ­ V O L T A 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
IRAN 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
8 5 0 9 . 0 5 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
03a AUTRICHE 
236 HAUTE­VOLTA 
D Y N A M O S POUR BICYCLETTES 
1 2 0 
1 1 4 
1 2 2 
108 
9 5 1 
3 8 2 
5 7 0 
7 6 6 
7 1 ? 
3 0 0 
2 8 4 
3 4 
9 6 
8 6 
3 1 4 
1 8 0 
1 3 4 
1 2 5 
I 1? 
9 
7 1 
6 
3 3 
l O B 
4 6 4 
9 2 
3 7 2 
9 6 
7 4 
2 7 5 
75 7 
12 
2 
3 2 
12 
2 1 
17 
2 
3 
6 5 
1 7 0 
9 5 
2 5 
2 4 
2 4 
1 
1 
PPAREILS D'ECLAIRAGE YC PARTIES ET PIECES DETACHEES. POUR 
BICYCLETTES. NON REPR. SOUS 8509.01 ET 05 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
762 
105 5 
1219 
130 
172 
152 
221 
i 38 
193 
7 3 4 
134 
175 
134 
776 
8825 
3714 
2911 
1090 
716 
1655 
533 
166 
184 
130 
175 
1 15 
126 
167 
1044 
515 
628 
480 
422 
2« 
2 
7? 
177 
5 3 6 
57 
134 
123 
49 
180 
1585 
715 
850 
103 
53 
6 8 0 
419 
67 
162 
555 
501 
1 i 
56 
1561 
1261 
300 
1 78 
92 
4 8 
1 
74 
114 
346 
534 
483 
51 
33 
32 
8609.19 APPAREILS D'ECLAIRAGE P O U R VEHICULES A U T O M O B I L E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
063 
202 
204 
203 
212 
21« 
220 
224 
24 6 
272 
288 
302 
322 
330 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
29362 
28099 
11605 
10012 
7794 
1Θ566 
912 
5072 
105 
2901 
16769 
2 9 4 5 
4 2 0 0 
5 0 3 0 
1307 
7246 
149 
1895 
1484 
920 
294 
107 
1 14 
110 
104 
193 
807 
2557 
475 
443 
1276 
101 
168 
538 
2545 
142 
120 
1 15 
308 
166 
151 
2054 
6 9 4 4 
1 5 0 9 
4 0 9 8 
8 8 7 6 
6 5 0 6 
3774 
5380 
201 
3585 
72 
2384 
10439 
1954 
2398 
3 4 0 5 
524 
2 0 4 3 
2 
525 
753 
3 3 3 
7 
71 
85 
3 
94 
141 
45 
132 
10 
122 
461 
28 
40 
17 
65 
173 
«7 
47 
154 9 
2776 
467 
15624 
1 170 
7212 
3596 
6448 
292 
961 
11 
375 
5516 
798 
66? 
607 
407 
4441 
145 
184 
299 
3 6 3 
92 
535 
1 4 2 1 
425 
1 8 2 
2 4 4 
21 
162 
497 
1 1 3 5 
1 0 2 
1 0 
29 
1 13 
19 
9 3 
«7 
3246 
709 
5 5 1 4 
2 9 3 8 
945 
9 2 5 9 
385e 
67 
672 
142 
334 
83 3 
171 
377 
2 
984 
345 
129 
195 
32 
29 
28 
1« 
125 
912 
28 
1 13 
309 
15 
122 
2 4 6 
198 
97 
«91 
23 
3 
13 
7 
5 
15 
26 
19017 
2805 
207 
50 
2487 
35 
17 
6 
315 
6 3 
66 
542 
1857 
7 2 3 
1134 
268 
96 
86 5 
86 
834 
770 
175 
886 
355 
339 
93 
6 
5 1 
90 
50 
4? 
95 
200 
383 
31 
95 
3 
24 
262 
36 
27 
20 
59 
78 
313 
658 
133 
20 
20 
24 
3 
5 
19 
12 
741 
Januar — Dezember 1978 Export 
742 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8509.19 
4 1 2 M E X I K O 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 V E R - A R A B . EMIRATE 
6 6 4 INDIEN 
6 6 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 S PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 8 N I C H T E R M . LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
153 
1 6 
15 
2 7 
4 9 
17 
8 
17 
10 
51 
3 0 
9 1 
3 9 2 
123 
51 
145 
28 
3 0 
7 5 
4 1 
7 4 
1 2 4 
2 8 
7 2 5 
3 0 
7 9 6 
1 5 3 
2 8 
3 0 1 3 8 
1 7 8 5 5 
1 2 2 8 2 
9 1 7 6 
4 0 1 3 
2 9 8 6 
5 3 1 
9 5 
Deutschland 
1 4 4 
1 
1 
15 
28 
15 
3 
10 
1 
2 8 
17 
5 4 
2 6 3 
6 8 
2 6 
1 16 
15 
2 0 
7 0 
19 
4 2 
72 
15 
22 
7 
5 8 0 
9 
8 8 6 8 
3 1 7 3 
5 4 8 5 
4 1 8 0 
2 2 6 4 
1 2 7 6 
9 1 
29 
France 
7 
15 
14 
4 
6 
V 1 
? 
1 2 
5 
18 
4 4 
2 1 
2 
2 6 
6 
7 
13 
1 1 
17 
6 
5 7 1 
2 0 
6 1 
6 
1 0 5 0 4 
8 0 6 8 
4 4 3 8 
3 4 1 0 
1 3 1 0 
1 0 1 4 
3 3 1 
14 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 
β 
12 
1 
I 
5 
7 
8 
7 
17 
4 3 
2 0 
2 1 
6 
ί 6 
7 
1 1 
2 0 
2 
17 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
4 2 
14 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
14 
24 
7 
12 
1 
1 3 8 
1 3 8 
2 8 
5 1 0 8 2 1 9 3 9 3 2 1 7 0 0 β 1 1 
3 8 9 0 2 0 1 3 8 8 8 8 3 0 β 3 
1 2 1 9 1 7 4 8 1 0 8 9 8 
7 7 6 4 11 7 8 8 7 
3 3 5 3 9 8 7 5 
4 0 2 13 7 2 7 3 1 
3 1 4 4 7 0 
41 1 1 9 
8 6 0 9 . 3 0 S I G N A L G E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N S I G N A L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 « VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 Θ 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
70Θ PHILIPPINEN 
6 8 ? 
3 7 8 
7 0 0 
1 3 1 0 
2 7 5 
7 4 6 
7 2 
2 ? 
2 5 5 
2 8 
4 4 
6 3 
5 3 
2 2 6 
1 « 
1 13 
3 3 
22 
4 0 
2 9 
1 7 
17 
8 5 
15 
4 4 0 
3 « 
5 5 2 
3 3 
4 1 
3 1 
1 6 4 
20 
23 
7 6 
4 8 
4 8 
7 7 1 
19 
73 
3 9 
31 
5 9 
4 0 
5 5 
1 2 5 
2: ' 
3 9 
8 8 
7 0 
35 
3 5 
2 4 
11 
1 4 4 
9 
19 
2 6 
12 
25 
A 
β 
β 
ι 
1 
3 0 
! 7 1 
14 
5 6 
Β 
1 
6 
23 
2 
1 
3 
7 
14 
4 3 
6 
i a 
1 
i 
3 6 
2? 
50 
3? 
9 
1 18 
12 
6 9 7 
7 4 0 
4 6 8 
4 
2 
3 6 
15 
? 
1 
' 0 
2 
9 
ί 8 
76 
13 
1 0 
3 
55 
9 
1 3 1 
5 
7 9 
1 
ί 
1 
7 0 
29 
2 1 
3 
7 
1 
6 
2 
6 3 2 1 4 11 
1 0 0 4 1 6 
1 1 0 7 1 
5 6 0 1 7 5 5 
2 0 5 1 3 7 
4 3 1 
6 
2 5 
3 
2 3 
3 6 
3 1 
159 
7 
1 1 4 
8 6 
e 14 
15 
7 
13 
2 6 
5 
2 3 2 
I S 
4 1 7 
73 
4 0 
76 
1 3 5 
18 
7? 
2 2 
21 
7 
1 9 8 
10 
5 2 
3? 
23 
19 
7 
15 
8 3 
2 
4C 
6 
1 
ί 
E 
1 
3 
2 0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 0 9 . 1 9 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 S J O R D A N I E 
« 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 PHIL IPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
B 0 6 
1 4 4 
1 3 4 
2 1 9 
4 1 3 
1 7 3 
1 7 0 
1 6 1 
1 5 2 
4 0 0 
2 2 7 
1 1 1 5 
2 7 3 3 
7 9 2 
3 1 1 
1 3 4 7 
2 7 0 
3 1 0 
4 1 2 
4 2 1 
6 7 5 
1 1 0 8 
3 0 0 
6 7 3 0 
2 8 6 
4 8 8 3 
6 5 4 
2 7 2 
2 1 4 0 3 4 
1 2 0 2 2 5 
9 3 8 0 9 
6 7 6 0 6 
3 3 2 5 6 
2 5 0 6 7 
5 0 2 7 
8 6 2 
Deutschland 
7 3 7 
18 
12 
1 1 2 
2 2 5 
1 5 5 
1 13 
1 10 
12 
2 1 7 
1 4 9 
6 6 2 
1 8 0 6 
4 4 3 
2 1 4 
1 0 8 3 
1 6 0 
2 3 2 
3 7 2 
2 2 5 
4 3 6 
7 3 7 
1 9 7 
2 1 2 
8 2 
3 4 9 1 
B6 
7 7 8 3 7 
3 2 4 2 1 
4 5 2 1 8 
3 3 4 2 0 
2 1 1 7 5 
1 1 5 1 6 
1 5 3 7 
2 8 0 
France 
4 8 
1 2 4 
121 
4 9 
5 6 
6 
8 
8 2 
1 0 2 
3 0 
1 9 0 
3 9 2 
1 1 8 
19 
1 9 5 
51 
4 8 
1 
1 14 
7 7 
1 4 7 
4 9 
6 2 7 7 
1 7 2 
4 6 4 
3 5 
8 8 2 4 8 
3 5 3 0 « 
3 2 9 4 2 
2 4 8 0 0 
8 5 6 6 
7 9 4 6 
2 6 2 0 
1 9 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
16 
2 
5 5 
1 13 
12 
7 
3 4 
5 3 
6 0 
41 
2 0 9 
2 1 4 
1 5 9 
5 5 
2 
5 0 
12 
4 9 
5 8 
3 8 
4 
1 2 7 
15 
1 7 1 
4 
3 1 8 6 4 
2 2 9 5 7 
8 8 9 7 
5 4 9 9 
2 8 3 3 
3 1 1 0 
1 9 7 
7 8 6 
8 8 0 9 . 3 0 A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 S A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 a ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 Θ NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 0 PHILIPPINES 
3 0 8 7 
1 8 3 9 
1 0 2 8 
5 6 9 1 
1 5 4 6 
2 6 5 1 
4 0 0 
1 3 8 
1 4 6 3 
1 5 2 
3 4 1 
4 4 3 
3 1 6 
1 0 1 7 
1 2 8 
1 2 3 
6 0 6 
1 3 8 
2 8 8 
2 6 5 
135 
1 0 0 
5 5 1 
1 1? 
7 3 6 0 
7 7 7 
3 0 2 9 
168 
7 5 7 
1 8 0 
' 0 3 7 
1 3 0 
1 7 4 
1 9 0 
7 6 4 
5 7 0 
1 2 7 3 
135 
4 3 4 
7 2 8 
1 4 5 
3 4 8 
2 2 5 
3 7 8 
« 9 6 
1 9 5 
2 7 3 
5 6 3 
5 7 7 
2 4 5 
2 3 2 
1 7 6 
9 4 
1 0 1 2 
7 0 
1 9 1 
2 1 5 
9 7 
1 7 4 
5 7 
4 1 
5 2 
7 
9 
2 
7 
2 3 3 
7 
6 9 2 
9 7 
3 6 3 
4 8 
7 
6 1 
2 4 9 
2 6 
12 
1 1 
4 5 
1 3 0 
1 1 0 
6 6 
1 5 4 
5 
6 
2 3 B 
165 
3 0 7 
2 4 1 
9 2 
6 2 6 
8 9 
2 9 9 5 
1 2 8 7 
1 3 4 8 
2 6 
7 
3 3 2 
5 8 
12 
3 
5 6 
14 
94 
5 
4 5 
2 1 2 
1 7 3 
9 7 
16 
1 4 4 
8 0 
6 8 0 
16 
3 3 4 
3 
9 
4 
3 
9 0 
¡ 2 7 
6 9 
21 
2 
3 0 
5 
23 
¡7 
2 6 9 9 
4 a 5 
3 5 7 
2 3 0 7 
9 1 5 
1 8 7 
2 9 
1 0 9 
2 3 
1 3 5 
2 2 2 
1 6 1 
6 7 7 
8 4 
6 6 
4 4 9 
4 1 
6 9 
8 3 
3 6 
75 
1 7 2 
2 5 
9 2 2 
1 0 5 
2 2 6 4 
1 0 3 
2 5 0 
1 19 
7 7 9 
1 0 4 
1 6 8 
1 7 3 
1 1 9 
6 3 
6 6 7 
4 5 
7 78 
2 2 3 
1 0 9 
105 
3 7 
7 1 
4 1 9 
103 
Nederland Belg.­Lux. 
1 
A 
: 
1 8 3 7 
165C 
1 8 7 
4E 
36 
134 
42 
E 
14 
56 
2 1 
E 
E 
; 
: 
4 
2 
2 7 2 
2 6 0 3 3 
2 4 6 8 2 
4 5 1 
9 4 
7 0 
7 9 
5 1 
β 
2 4 
5 0 
2 8 
1 4 2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
3 
2 4 
6 
4 4 
9 
2 1 
3 
5 4 
3 2 1 
7 2 
21 
6 3 
9 
27 
2 7 
3 3 
1 0 4 
1 3 6 
5 0 
1 14 
17 
8 0 7 
6 2 9 
9 2 8 7 2 4 1 1 4 
3 2 6 8 2 4 2 9 
8 0 3 1 8 5 
3 6 7 0 
5 3 5 
2 2 6 4 
5 β Ο 
Θ9 
6 7 
3 8 
1θ 
7 7 
1 10 
5 
3 4 0 
14 
θ 
2 
5 3 
2 
3 
2 
1 5 2 
1 1 
2 
2 
6 6 
9 
8 
14 
3 
1 
42 
3 
24 
I 
t e p o r i 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
118 
13 
7376 
3827 
3750 
1727 
467 
201 1 
518 
77 
3 
1195 
295 
900 
4 40 
722 
455 
88 
3 
2 1 0 8 
1540 
568 
223 
115 
346 
161 
36 
4 
3847 
1644 
2203 
1010 
126 
1 1 36 
258 
56 
54 
2 
2 
2 
158 
B0 
73 
60 
3 
22 
9 
8509.91 ELEKTRISCHE SCHEIBENWISCHER. FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN UND 
VORRICHTUNGEN GEGEN DAS BESCHLAGEN VON FENSTERSCHEIBEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
5 2 8 
07)0 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
060 
066 
?08 
220 
7 38 
390 
400 
505 
512 
516 
624 
«80 
70 1 
70 6 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
102: 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8509.99 SIGT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
236 OBERVOLTA 
24B SENEGAL 
3012 
3608 
•12 3 
6774 
573 
«44 
22 
142 
99 
786 
96 
136 
124 
4 1 
613 
53 
31 
33 
'0 
13 
78 
12 
84 
353 
20 
5 
46 
27 
23 
22 
32 
8 
68 
18135 
15205 
2930 
2513 
'737 
323 
30 
94 
ΓΕ. A U S G E N 
299 
688 
465 
«61 
295 
306 
13 
■ l i : 
34 
5 7 
19 
1 1 1 
1 14 
94 
: ■ 
39 
34 
30 
1? 
16 
22 
375 
59 
62 
98 
11 
2613 
7789 
262 
■163 
370 
7 
113 
52 
«53 
69 
73 
9 8 
20 
171 
2 7 
8 
3 
1 
5 
1 
4 5 
286 
1? 
5 
23 
6 
19 
15 
6 
5 
5 
8252 
8616 
1638 
1471 
968 
176 
4 
3 5' 
675 
66 
229 
65 
48 
1 
10 
19 
.¡4 
6 
43 
9 
6 
38 
1 
5 
3 
17 
2 
6 
4 
1 
2 
1310 
1094 
216 
161 
117 
50 
8 
6 
284 
18 
8 
175 
189 
4 
1 
1 
45 
8 
7 
11 
6 
12? 
26 
11 
33 
4 
23 
3 
7 
2 
2 
8 
2 
2 
1 
3 
1024 
«80 
345 
256 
77 
49 
1 
39 
. Z U M GEBEN V O N H O E R B 
62 
779 
37 
10 
89 
10 
5 
71 
1 
8 
18 
1 
? 
4 
? 
1 
380 
360 
544 
283 
179 
9 
30 
25 
53 
12 
88 
85 
83 
38 
34 
17 
9 
4 
14 
16 
371 
56 
53 
7? 
11 
213 
12 
16 
69 
22 
1 
β 
1 
6 
1 
13 
6 
9 
27 
5 
15 
11 
4 
2 
5 
2 
3 
7 
66 
1 
23 
13 
61 
70 
6252 
5 3 
103 
22 
104 
45 
10B 
67 
41 
25 
10 
842« 
6394 
31 
27 
13 
42 
6 
9 
3« 
46 
9 
2 
6 
16 
2 
48 
983 
351 
631 
543 
73 
31 
2 
30 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
73« 
130 
37841 
16306 
21234 
9202 
2861 
1 1927 
2956 
487 
74 
8739 
2033 
«708 
3 101 
1683 
3560 
867 
1« 
9519 
8374 
3145 
1059 
468 
2083 
939 
230 
33 
17883 
8980 
10883 
4749 
667 
6085 
1056 
8509.91 ESSUIE­GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE 
ELECTRIQUES 
001 
00? 
003 
004 
005 
1)06 
00/ 
OOB 
07!) 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
066 
70S 
770 
7 6 3 
390 
400 
508 
612 
616 
624 
680 
701 
706 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE OU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8509.99 Al 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
7 5 6 
?48 
19602 
16466 
5001 
39990 
6296 
7214 
231 
1607 
1796 
7028 
1138 
1731 
1684 
58« 
3805 
559 
383 
317 
11 1 
328 
120 
120 
882 
2«1« 
220 
101 
539 
206 
311 
282 
.3 39 
138 
501 
123780 
98578 
27206 
2264R 
13573 
3B28 
355 
729 
17621 
12132 
3319 
5057 
4 161 
125 
12 66 
731 
5035 
813 
1059 
1379 
314 
952 
344 
165 
38 
18 
76 
'il 
432 
1801 
109 
77 
320 
90 
276 
208 
90 
78 
78 
59830 
43701 
16128 
14066 
10157 
183Θ 
112 
224 
E SIGNALISATION. 
18.82 
9123 
4938 
9516 
4312 
4130 
167 
64 3 
6 3!) 
1 7 1 ? 
796 
1987 
1874 
1073 
328 
747 
433 
148 
238 
190 
257 
441 1 
766 
583 
1044 
106 
124 
665 
4525 
631 
119 
1148 
3 
1 13 
78 
4 6 0 
34 
138 
9,2 9 
9 
29 
8 
26 
3 
121 
1 
4 
16 
10 
3 
3530 
784 
1575 
909 
538 
10 
151 
228 
601 
89 
563 
112 
97 
349 
2 
55 
5 
50 
507 
2 
28 
1 
16 
4 
38 
23 
3 
10 
23 
10285 
7498 
2787 
1988 
1571 
710 
94 
90 
1418 
165 
«1 
1790 
2290 
40 
13 
37 
342 
101 
59 
1 17 
64 
805 
209 
101 
303 
23 
8 
43 
26 
35 
41 
12 
5 6 
14 
1 
21 
1 1 
21 
8484 
5783 
2681 
1971 
725 
360 
9 
349 
SF A C O U S T I Q U E 
4335 
3631 
86B0 
4 174 
2614 
174 
455 
513 
621 
204 
1751 
141S 
905 
573 
633 
232 
89 
61 
169 
191 
4375 
727 
464 
271 
105 
122 
920 
91 
1 1 1 
501 
221 
5 
42 
β 
20 
14 
6? 
36 
36 
21 1 
94 
171 
53 
86 
20 
53 
20 
29 
106 
564 
2 
144 
109 
103 
5 
3 
257 
244 
12 
12 
3 
23 
1002 
557 
444 
2 54 
12 
182 
11 
164 
69 
123 
27 
8 
9 
7 
30 
3 
9 
3 
2 
1 
23 
l' 
38 
90 
678 
394 
285 
182 
66 
39 
«4 
109 
122 
86 
142 
671 
36090 
74 
2 
10 
1« 
«0 
22 
52 
34 
1 
1 
«3 
20 
i 
37332 
38989 
344 
200 
187 
«3 
13 
51 
571 
134 
4 
407 
477 
24 6 
461 
330 
54 
200 
111 
209 
«9 
18 
23 
10? 
1699 
3 
59 
2 
63 
422 
693 
54 
169 
36 
18 
6 3 
187 
48 
,312 
8832 
2176 
4857 
3840 
553 
816 
127 
2 
87 
50 
75 
52 
15 
86 
36 
27 
21 
13 
3 
185 
72 
49 
342 
19 
323 
321 
314 
743 
Januar — Dezember 1978 Export 
744 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
268 
272 
276 
7 6 O 
230 
302 
314 
322 
334 
346 
362 
370 
372 
390 
■100 
404 
412 
456 
45B 
462 
480 
4B4 
512 
604 
60B 
612 
e 16 
624 
632 
644 
647 
701 
737 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
i 0? i 
•030 
ι 03 I 
' 040 
8 6 0 9 . 9 9 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
CHILE 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
9 
154 
13 
15 
13 
17 
12 
21 
32 
30 
15 
13 
10 
2 5 
20 
57 
5210 
2776 
2 4 3 3 
807 
472 
1325 
3 9 6 
22 
32 
1 1 
12 
17 
12 
10 
13 
30 
76 
21 
3 5 9 7 
1788 
1811 
571 
350 
1228 
347 
12 
42 
7 
683 
338 
345 
123 
36 
71 7 
26 
5 
52 
38 
14 
102 
83 
19 
14 
2 
5 
? 
8610 TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN Z U M BETRIEB MIT EIGENER STROM 
QUELLE. AUSGEN. GERAETE DER TARIFNR. 8509 
8510.10· ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
001 FRANKREICH 
2ββ NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
¡021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8810.91· LEUCHTEN. 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
MAROKKO 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
501 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
55 5 
6,2 5 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
,7 4 3 
734 
7 7? 
783 
3,90 
400 
404 
484 
19 
10? 
52 
50 
1? 
7 
'i­. 
23 
EN. 
776 
167 
736 
160 
RR 
166 
56 
39 
?­) 
101 
73 
7 6 
7 7 
4 0 
15 
7? 
76 
6 
'00 
21 
93 
83 
30 
1« 
14 
13 
6 
3RUBENSICHERHEITSLEUC 
48 
43 
48 
15 
18 
! ' 4 
12 
8 
30 
49 
1 
11 
5« 
2 
? 
1 
47 
60 
1 55 
675 
35 
1 
10 
7 
10 
26 
1 
2 
ι 
25 
1 
3 
10 
73 
7 3 
3 
3 
HTE 
170 
¡10 
1/ 
1 13 
65 
1 
1 
1 
n 4 
7 
l 
16 
5 
5 
1 
; 
198 
42 
156 
100 
«4 
31 
33 
5,5 
12 
3 
3 
3 
¡ ι 
17 
12 
5 5 
6 
16 
5 
268 
272 
276 
780 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
456 
458 
462 
480 
434 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
644 
647 
701 
732 
800 
804 
8 6 0 9 . 9 9 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
106 
385 
146 
126 
16,56 
169 
102 
141 
109 
172 
217 
160 
171 
756 
899 
178 
604 
112 
148 
185 
5B9 
241 
19? 
11 1 
1 18 
956 
736 
271 
755, 
115 
142 
107 
755 
739 
465 
85382 
34853 
30731 
12035 
7021 
18220 
4493 
473 
24 
4 
5 
3 
45 
56 
5 
26 
6 
4 
5 
17 
47 
6 
2 
3 
10 
2 
15 
8726 
7102 
1623 
1224 
1039 
244 
43 
156 
104 
370 
146 
125 
1366 
169 
100 
139 
100 
161 
209 
157 
170 
602 
729 
93 
494 
107 
147 
178 
583 
161 
181 
78 
95 
315 
403 
217 
213 
1 12 
1 14 
57 
31 
85 
59 
48471 
24014 
24458 
8673 
5461 
15562 
4121 
224 
2 
3 
V 
79 
9 
7 
50 
50 
62 
8 
6 
1 
6 
52 
5 
29 
18 
1 12 
233 
45 
3 
31 
40 
1 
4 
4882 
1891 
2791 
976 
230 
1733 
17? 
80 
54 
53 
567 
4 2 7 
141 
7 
100 
1040 
842 
9 
32 
137 
402 
1800 
33« 
1 4 8 4 
917 
202 
5 4 2 
98 
5 
8510 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE 
SOURCE D'ENERGIE. NON REPRISES AU NO. 8509 
LAMPES DE SURETE POUR MINEURS 
001 FRANCE 
280 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR.9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
033 
¡,¡¡6 
038 
040 
04 2 
04 5 
704 
77? 
7 58 
3 3 G 
4 00 
8610.91· LAM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
210 
233 
1216 
350 
B67 
193 
144 
63 7 
372 
63 
40B 88 
82 84 
347 4 
2 
1 
310 2 
139 
S Q U E DE SURETE P O U R M I N E U R S 
1931 
1619 
1664 
1541 
530 
96 7 
268 
482 
348 
637 
189 
3 9 8 
973 
738 
167 
100 
¡06 
105 
65 5 
' '6 
326 
7 3 6 
118 
533 
473 
842 
215 
23 1 
1 
356 
111 
5 0 5 
86 
66? 
76? 
18 
¡?0 
412 
2 
1 
¡4 
39 
47 
?0 
7 0 
1015 
357 372 
183 114 
679 554 
233 
298 379 
5 
33 4 
120 6 
32 
1 10 
105 34 
3« 49 
3« 64 
8 21 
2 286 
95 4 
IB B4 
34 28 
22 11 
179 9 
170 
4 85 
1 
3 
3 
3 
1 
81 
28? 
9 8 
53 
4 
38 
¡? 
76 1 
12 
16 
5 
3 4 
1 1 
1 
4 
2 
7 
7 
125 
10? 
55 
2 
7 
1 
1 
1 
3 
146 
232 
C37 
217 
420 
98 
50 
5 7? 
?:i? 
190 
134 
5?0 
770 
27 
76? 
ΘΘ 
59 
23 
70 
74 
108 
7« 
18 
6 
3 
6',„. 
90 
45 
7 
2 
48 
2 
2 
93 
93 
93 
93 
1 
3 
5 
38 
12 
60 
5 
12 
10 
Bestimmung 
Destination 
: x p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Noderland Belg.­Lux, 
8510.91 
612 CHILE 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 3 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 5 
0 5 0 
2 0 4 
2 7 2 
4 0 0 
3 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8 5 1 0 . 9 5 E R S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
MAROKKO 
ELFENBEINKUESTE 
VEREINIGTE S T A A T E N 
AUSTRALIEN 
7 
22 
13 
2500 
1428 
1074 
685 
333 
386 
132 
415 
180 
235 
135 
102 
733 
463 
270 
775 
45 
45 
10 
2 
477 
386 
46 
19 
112 
103 
ATZ­ UND EINZELTEILE FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
57 
37 
109 
74 
24 
17 
27 
13 
30 
53 
6 5 
64 
33 
923 
364 
559 
277 
1 1 1 
?80 
143 
70 
2 
13 
41 
38 
15 
24 
91 
7? 
13 
76 
53 
65 
6? 
12 
683 
272 
411 
175 
67 
735 
133 
13 
37 
6511 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
G 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
2 1 6 
2 3 3 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 3 2 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
8 5 1 1 . 1 3 B A C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
IRLAND 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
KENIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
SAUDI ­ARABIEN 
ELEKTRISCHE INDUSTRIE­ UND LABOROEFEN: MASCHINEN U. APPARATE 
Z U M ELEKTR. ODER MIT LASER DURCHGEFUEHRTEN SCHWEISSEN.LOETEN 
ODER SCHNEIDEN 
OEFEN Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN. 
STOFFE UND BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
3 
10 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
5 2 
2 
4 9 
:R BROT­
9 2 
9 9 
5 6 
1 5 0 
4B 
6 9 
52 
17 
7 8 
1 7 4 
3 3 
4 4 3 
61 
41 
4 5 
1 6 5 9 
4 7 7 
1 1 8 5 
6 9 2 
1 19 
4 3 9 
2 4 5 
1 3 
1 3 
K E K S F A B R I K E N . 
1 2 
3 8 
3 7 
2 
31 
4 1 
11 
2 
12 
6 
2 4 4 
9 6 
1 4 8 
1 1? 
7 2 
3 3 
15 
4 8 
1 
! 1 
2 5 
25 
4 2 
11 
1 1 
2 2 0 
5 0 
1 7 0 
8 7 
12 
8 3 
4 5 
3 6 
2 
3 3 
B A E C K E R E 
6 4 
6 
4 
75 
2 6 
4 
78 
1 3 3 
6 
2 8 
2 8 
5 0 0 
1 5 8 
3 4 2 
1B4 
2 7 
1 6 7 
1 
1? 
2« 
4 
,1 
13 
629 
285 
344 
102 
55 
242 
1 1 1 
2 
21 
116 
52 
64 
42 
15 
2 
14 
2 
46 
145 
33 
285 
2 
586 
78 
508 
304 
5 
206 
182 
Danmark 
75 
72 
4 
­ D é c e m b r e 1 3 7 8 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8510.91 
512 CHILI 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
732 JAHUN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8510.95 PAR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXOG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
03e SUISSE 
03β AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
204 MAROC 
272 COTE­D'IVOIRE 
400 ETATS­UNIS 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2 0 2 
2 0 6 
1 6 6 
3 8 3 
1 0 7 
1 4 6 
1 1 0 
1 4 5 
1 8 1 3 7 
9 0 0 3 
9 1 3 4 
5 3 3 9 
3 3 4 1 
5 7 0 2 
9 8 6 
1 8 2 
8 3 
6 3 
2 9 Θ 
122 
3 
17 
« 4 9 1 
2 4 3 9 
4 0 5 1 
2 6 5 7 
1 9 4 5 
1 3 7 7 
3 4 
2 
8 
2 
3 4 
2 9 7 0 
1 7 8 7 
1 1 8 3 
B 0 2 
3 3 1 
3 / 8 
9 7 
: 1 0 ' 
2C 
2 
ί 
3 4 9 C 
2 4 3 9 
1 0 6 1 
5 3 6 
162 
50E 
13C 
1 
1 0 0 2 
6 3 7 
4 8 8 
4 2 6 
3 9 4 
3B 
11 
C E S D E T A C H E E S P O U R L A M P E S E L E C T R . P O R T A T I V E S 
3 0 7 
•12 7 
2 2 2 
6 3 3 
3 7 1 
2 0 0 
1 6 7 
1B2 
108 
3 2 0 
101 
1 1 3 
1 7 9 
1 15 
2 4 0 
3 7 4 
8 6 6 
2 6 5 
8 3 0 3 
2 3 7 2 
3 9 3 0 
2 0 3 3 
9 0 9 
1 8 4 0 
9 0 1 
10B 
2 1 
5 0 
4 3 
2 6 
3? 
34 
ie 
1 5 7 
3 1 
9 
1 7 9 
3 
2 
1 0 5 B 
3 4 0 
7 1 7 
5 5 5 
3 4 8 
1 3 0 
3 
3 7 4 
195 
4 9 7 
2 9 6 
1 6 8 
6 6 
i 17 
7 7 
9 8 
17 
6 6 
9 8 
2 4 0 
3 7 4 
3 7 3 
6 3 
3 8 0 8 
1 5 3 6 
2 2 7 2 
9 9 0 
3 8 7 
1 2 8 1 
7 5 7 
7 
2 
E 
se 
A 
A 
5S 
3 6 2 
IOS 
2 5 3 
87 
55 
144 
79 
15 
9 
1 
5 
i 
3 9 
2 3 
1 8 
7 
7 
9 
2 
3 0 4 
2 7 3 
3 1 
2 
2 
2 6 
13 
5 
1 1 
3 
4 2 
1 9 
2 3 
3 
2 0 
2 0 
15 
g 
6 2 
8 1 
10 7 
2 3 
7 1 
1 2 2 
3 6 « 1 
1 4 7 0 
2 1 9 1 
7 6 5 
3 6 4 
1 4 2 2 
6 9 6 
1 37 
15 
2 1 
44 
3 2 
6 
5(1 
8 
1 i 
2 
3 9 
1 4 
1 1 
2 0 ? 
9 9 1 
3 4 3 
6 4 8 
3 9 0 
1 0 8 
? 5 6 
4 2 
2 
5€ 
5C 
€ 
5 
: 2 
2 
2 
2 
2 
1 6 3 
E 
1 sc 
1 4 ' 
1 4 ( 
£ 
1 
1 
1 
8511 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES.MACHINES ET 
APPAREILS ELECTRIQUES OU AU LASER A SOUDER. BRASER OU COUPER 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBL.NUCLEAIRES 
IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS R A D I O A C T I F S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
8511.13 FC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
21« LIBYE 
288 NIGERIA 
34« KENYA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
«32 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 0 7 
1 0 
9 7 
A N G E R I E . 
4 3 3 
3 3 7 
2 8 7 
5 0 4 
1 7 0 
2 1 8 
2 2 1 
1 7 7 
2 5 3 
6 6 5 
1 3 6 
¡ 4 2 6 
1 8 7 
1 2 6 
1 9 7 
8 3 4 9 
1 8 7 8 
4 4 7 2 
2 5 4 1 
4 3 0 
1 9 0 3 
1 0 0 2 
3 9 
3 9 
6 1 
9 
4 2 
P A T I S S E R I E E T B I S C U I T E R I E 
5 7 
1 6 0 
2 3 0 
1 0 
1 4 7 
2 0 2 
1 5 6 
14 
10 
51 
1 3 1 8 
4 9 « 
8 2 1 
5 0 4 
3 5 2 
1 9 1 
7 8 
1 3 2 
1 
5 
1 9 
9 7 
9 9 
1 5 0 
3 1 
5 1 
7 9 5 
1 4 9 
6 4 7 
3 0 2 
24 
3 4 5 
2 0 2 
1 8 2 
15 
1 9 
2 3 7 
« 3 
1 ! 
2 6 3 
4 0 ' 
1 1 
3 4 
9 5 
1 5 4 8 
4 7 8 
1 0 7 0 
5 6 2 
6 8 
5 0 6 
5 
2 0 
9 
3 
8 
11 
7 5 
3 4 
4 1 
3 
3 
3 8 
1 5 
190 
3 
27 
648 
136 
926 
2 2 4 7 
3 8 7 
1 8 8 0 
1 0 4 2 
15 
4 5 
4 5 
3 1 4 
2 8 5 
2 9 
2 8 
13 
745 
Januar — Dezember 1978 Export 
746 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
WIDERSTANDSOEFEN MIT INDIREKTER BEHEIZUNG, AUSGEN. FUER 
BROT­, KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN, KONDITOREIEN 
091 
002 
00.3 
004 
006 
006 
00 7 
008 
020 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
216 
220 
224 
286 
290 
400 
404 
412 
484 
­508 
6 08 
612 
616 
624 
6 3 2 
6.6? 
664 
680 
701 
706 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
046 
060 
503 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
¡030 
1040 
00' 
00 7 
003 
004 
005 
006 
007 
00,3 
035 
(¡3 0 
033 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INOIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8511.18 BADOEFEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
BRASILIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE t 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
286 
158 
160 
179 
59 
132 
61 
65 
93 
239 
40 
205 
118 
71 
309 
90 
71 
571 
15 
20 
11 
34 
23 
61 
13 
29 
7 2 
10 
60 
25 
84 
31 
12 
167 
8 
4 1 
1« 
160 
55 
7? 
37 
3« 
14 
19 
29 
3 6 
48 
15 
4382 
1150 
3235 
1445 
700 
111« 
97 
675 
42 
?3 
9 
211 
22 
190 
100 
30 
6 5 
26 
155 
106 
142 
42 
133 
10 
59 
31 
152 
27 
124 
64 
■16 
236 
59 
31 
364 
11 
12 
6 
34 
22 
7 
3 
69 
in 
2 6 
22 
38 
2 
12 
165 
7 
41 
6 
51 
55 
41 
34 
35 
13 
14 
26 
9« 
32 
8 
2724 
848 
2078 
8 73 
402 
74 8 
38 
4 5 3 
42 
β 
108 
17 
91 
48 
« 35 
8 
8511.22 INDUKTIONSOEFEN U N D OEFEN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
30? 
3 2 2 
270 
147 
­09 
'47 
32 
19 
34 
7:7 
106 
46B 
3 64 
240 
56 
'31 
19 
75 
7 0 
99 
2 
17 
104 
25 
BO 
13 
7 
66 
21 
1 
20 
11 
2 
5 
26 
152 
30 
122 
22 
19 
32 
β 
5­5 :? 
62 
β 
2 
2 
197 
491 
99 
393 
35 
50 
110 
46 
29 
38 
148 
29 
119 
I 16 
55 
2 
6 2 
26 
43 
5 
418 
190 
229 
105 
52 
5 
38 
3 
36 
3 
15 
12 
55 
52 
45 
28 
28 
317 
103 
214 
213 
207 
FOURS A RESISTANCE. SF DE BOULANGERIE. PATISSERIE ET 
BISCUITERIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
2oe 
216 
220 
224 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
503 
608 
612 
616 
624 
632 
6 6? 
664 
701 
706 
776 
75? 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
¡021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8511.18 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
506 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
FOURS A BAIN 
8511.22 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
2031 
1 179 
1766 
973 
647 
1366 
343 
427 
294 
1521 
248 
1469 
944 
540 
2229 
600 
212 
4869 
410 
326 
127 
33? 
443 
774 
158 
107 
665 
143 
387 
375 
733 
156 
105 
791 
159 
339 
150 
ι 103 
438 
651 
380 
383 
154 
257 
115 
63? 
869 
177 
33780 
8733 
25028 
10427 
45 14 
8059 
684 
6539 
176 
775 
104 
1332 
154 
1178 
358 
103 
5 4 0 
280 
1274 
940 
1424 
515 
1051 
99 
398 
162 
1244 
180 
1225 
734 
730 
174? 
474 
32 
4326 
339 
265 
86 
336 
438 
1 
82 
41 
537 
141 
734 
357 
436 
22 
105 
761 
137 
339 
4 9 
495 
421 
520 
371 
365 
142 
238 
103 
612 
532 
129 
26182 
6701 
19481 
7543 
3575 
6102 
401 
581 5 
176 
68 
«22 
100 
523 
23? 
52 
27 5 
68 
O N N A N T PAR IN 
4299 
136 7 
1703 
1155 
117­1 
137 7 
161 
156 
79 7 
529 
548 
")'ll 
'093 
1454 
5 9,3 
1724 
153 
207 
434 
4 6 '· 
1 19 
6 
51 
13 
270 
26 
636 
I9B 
437 
15? 
«4 
2 6 9 
136 
104 
305 
16 
289 
3 
14« 
140 
7? 
5 
2 
34 
31 
1 
2 
51 
16 
35 
63 
637 
148 
489 
73 
53 
76" 
17 
114 
67 
75 
39 
151 
3 
13 
454 
557 
2 
I960 
560 
1400 
304 
189 
613 
31 
73 
76 
2 
F O U R S F O N C T I O N NDUCTION O U PERTES DIELECTRIQUES 
toe 
2 
6 
290 
71 
3 
453 
61 
291 
360 
90 
232 
13 
20 
47 
197 
181 
59 
(2 
5 
5 
23 
2 
148 
17 
173 
134 
90 
48 
15 
45 
1 1 
999 
267 
732 
«66 
7? 
77 
2 
.300 
42 
3448 
1498 
1950 
1 151 
99 
684 
258 
1 16 
4 
1 
2 
2 
2 
' 4 4 
2 
5 i 6 
12 
'3 
301 
36 
265 
33 
2 
16 0 
72 
57 
16 
74 1 
319 
491 
161 
5 6 
6 3 
77 
2 
150 
1 1? 
774 
16 
4? 
161 
151 
770 
212 
659 
649 
617 
10 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
065 
304 
220 
390 
400 
404 
484 
506 
528 
608 
612 
616 
632 
6 36 
664 
720 
72B 
756 
65 0 
8511.22 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
40 
54 
99 
260 
116 
123 
75 
168 
743 
7 5 
83 
701 
74 
70 
58 
167 
235 
10 
? 
3 
5 
38 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
21 
1113 
9 
27 
351 
14 
3B 
83 
IO 
4772 
1848 
2925 
998 
401 
1174 
13 
75? 
19 
187 
6 
27 
172 
14 
38 
83 
3 
3300 
1177 
2124 
712 
330 
832 
9 
580 
2 
5 
143 
68 
75 
15 
6 
47 
13 
15 
15 
8511.24 ELEKTRISCHE INDUSTRIE­ UND LABOROEFEN. NICHT IIM 851 I. I I BIS 22 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
020 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
200 NIGERIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
436 COSTA RICA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
394 
225 
345 
267 
221 
1 16 
167 
125 
35 
136 
39 
795 
112 
123 
171 
273 
101 
1 15 
56 
43 
40 
57 
83 
51 
220 
40 
35 
138 
38 
17 
129 
254 
57 
61 
31 
28 
12 
1 
39 
33 
20 
1 1 
36 
3 
20 
10 
54 
26 
214 
100 
79 
7 
17 
739 
31 
100 
78 
27 
171 
3 
73 
4 
12 
34 
21 
7? 
16 
35 
2 
10 
448 
33« 
112 
54 
7 
? 
56 
16 
5 
1 
33 
6" 
426 
133 
30 
229 
2 
«4 
74 
75 
86 
59 
151 
16 
70 
35 
9 
3? 
5 
? 
7.3 
1 
13 
54 
3 
?") 
35 
54 
56 
1 
15 
30 
42 
14 
14 
3 
l 
13 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Ireland 
036 
031) 
040 
048 
1131) 
06« 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
??() 
5 90 
400 
404 
484 
508 
528 
608 
6 1 ? 
6 16 
«32 
636 
6' 4 
720 
728 
73« 
B00 
8511.22 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1058 
261 
?(,() 
1057 
1394 
7 6 6(1 
1 198 
1596 
1790 
1647 
202 
227 
6 8 1 
187 
892 
703 
810 
67 7 
11« 
459 
3 06 
905 
304 
194 
2883 
274 
348 
524 
198 
37828 
11783 
25843 
7473 
2943 
9302 
116 
9068 
952 
203 
150 
755 
1 1 04 
1774 
341 
1241 
1259 
1399 
202 
«81 
74 
303 
??', 
577 
9 76 
l l? 
2 
787 
,13,7 
36 
194 
1682 
274 
348 
524 
85 
26010 
7014 
17996 
5004 
2399 
6503 
48 
6490 
42 
153 
799 
83 
52 
227 
1 
9 
118 
91 
2018 
318 
1898 
313 
60 
451 
4 
934 
3 
43 
5 
?l 
69 
215 
36 
244 
2 
264 
377 
4 8 
120 
2 
589 
30 
87 1 
4 7)4 
456 
16 
8 
145 
14 
1611 
479 
1132 
491 
52 
4 4 6 
4 
196 
116 
110 
β 
4 
4 
1 
3623 
2487 
1135 
264 
42 
42 
826 
5041 
1285 
3758 
1277 
313 
1360 
17 
619 
8511.24 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES. AUTRES QUE 
REPRIS SOUS 85I I.I I A 22 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 
06« 
06 6 
704 
208 
712 
216 
220 
276 
283 
352 
36 6 
37B 
330 
400 
404 
436 
484 
503 
528 
600 
604 
612 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
201 
84 
118 
2798 
1073 
1140 
2619 
1369 
705 
800 
703 
249 
769 
7 6 3 
1093 
364 
274 
6B2 
881 
480 
902 
5000 
337 
783 
449 
925 
1023 
345 
312 
211 
132 
272 
126 
360 
279 
429 
1 15 
787 
1693 
242 
473 
1016 
1393 
603 
155 
127 
145 
317 
89 
293 
214 
1 13 
497 
114 
2 60 
160 
626 
34 
140 
206 
7« 
36 
655 
4670 
446 
4« 
1 
8 
370 
278 
331 
484 
S89 
379 
17 
373 
524 
42 
39 
34 
5 
4 
152 
44 
19 
34 
498 
17? 
18 
9 
733 
13 
170 
136 
192 
2 
85 
10 
423 
118 
18? 
86 
462 
276 
β 
124 
1041 
173 
309 
473 
229 
10 
67 
6 
8 
141 
24 
64 
335 
171 
154 
217 
321 
348 
326 
170 
977 
15 
107 
18 
66 
79 
1 
4 
123 
27 
178 
600 
88 
470 
139 
120 
163 
354 
244 
1 18 
5 
241 
112 
3< 
' 125 
' 52 
2' 
) 12 
15 
6 
52 
6' 
26E 
If 
7 
; 44 
44 
17 
13 
84 
24 
1 18 
138 
7 
6 
100 
7 
1 
1 
2 
542 
502 
526 
542 
639 
105 
30 
167 
96 
99 
99 
47 
95 
217 
155 
9 
131 
367 
41 
5 
30 
69 
36 
151 
125 
345 
165 
6 
93 
155 
677 54 
68 
2 
27 
24 e 2 
3 
143 
747 
Januar — Dezember 1978 Export 
748 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
624 
6 3 2 
64 7 
56 4 
701 
700 
703 
778 
732 
736 
600 
8511.24 
I IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
76 
38 
50 
13 
135 
30 
74 
3? 
95 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6842 
1857 
3983 
1748 
492 
1440 
279 
794 
1284 
284 
981 
485 
126 
209 
1 
287 
770 
284 
485 
153 
35 
30B 
30 
19 
1972 
«70 
1302 
580 
105 
374 
6« 
397 
115 
81 
33 
8511.28 EINRICHTUNGEN Z U M W A R M B E H A N D E L N VON STOFFEN MITTELS 
INDUKTION ODER DIELEKTRISCHER E R W A E R M U N G 
001 
00? 
003 
004 
005 
505 
007 
023 
030 
03? 
036 
033 
042 
048 
050 
05? 
056 
06O 
062 
084 
¡,35 
220 
390 
400 
404 
472 
484 
508 
612 
616 
647 
630 
770 
7 7 6 
300 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
BANGLADESH 
BIRMA 
THAILAND 
CHINA 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
75 
17 
15 
40 
91 
59 
36 
7 9 
64 
42 
50 
27 
113 
6? 
45 
5 
1 1 
13 
122 
29 
216 
40 
7 
33 
32 
29 
74 
10 
.33 
4 8 
3 5 
17 
15 
5 2 
62 
50 
13 
11 
10 
3 
25 
27 
12 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2131 
743 
1385 
516 
1 15 
540 
12 6' 
332 
1158 
454 
704 
288 
90 
239 
9 
179 
185 
47 
138 
5 
128 
1 14 
5 
20 
38 
8511.28 ERSATZ. UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE INDUSTRIE­ UND 
LABOROEFEN 
CO' 
002 
003 
004 
005 
003 
00 7 
003 
023 
030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
110 
4 6 
64 
41 
39 
22 
2 
19 
3 
35 
13 
31 
30 
6 
5 
23 
8 
41 
1480 
458 
1022 
414 
153 
534 
180 
74 
30 
19 
31 
16 
15 
75 
3 
3 
15 
49 
1 
3 
31 
1 
3 
25 
24 
23 
24 
13 
393 
204 
16 
161 
5 
39 
5 39 
454 
52 2 
427 
325 
' 54 
180 
39 
20 
390 
311 
237 
571 
111 
55 
' 29 
14 
725 
60 
2 
64 
35 
3 
73 
23 
9 
57 
42 
1 
12 
7 
48 
21 
4 
1 
4 
1 
26 
13 
¡05 
1 
i 
' 70 
77 
26 
iso '57 
'78 
6 
5 
94 
43 
17 
25 
75 
8511.24 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70e PHILIPPINES 
72β COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
234 
308 
192 
1 10 
1449 
576 
159 
123 
806 
304 
106 
2300 
43318 
11154 
32184 
11418 
3043 
12119 
1343 
8628 
33 
237 
1 133 
2 
56 
1880 
14957 
2002 
12956 
4890 
1335 
2B53 
3 
5213 
25 
5 
10 
3 
136 
57 
1 14 
754 
1 
4 
8098 
1373 
4725 
1775 
758 
3744 
223 
256 
26 
21 
41 
1 
4 
4 
14 
76 
8278 
2302 
5973 
2016 
243 
1806 
271 
2151 
27 
1 
9 
4 
40 
9 
1 
2994 
2179 
818 
267 
208 
152 
396 
8511.26 APPAREILS POUR TRAITEMENT THERMIQUE DES MATIERES PAR 
INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
220 
390 
400 
404 
472 
484 
503 
812 
616 
«47 
664 
666 
676 
680 
7?0 
778 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2712 
752 
917 
723 
3019 
606 
475 
323 
171 
718 
619 
431 
680 
1577 
796 
351 
397 
739 
511 
1076 
776 
183 
5 90 
833 
285 
127 
2794 
1018 
155 
331 
146 
56 3 
169 
12B 
156 
1297 
520 
173 
29178 
10085 
19112 
6595 
i 779 
7274 
330 
5745 
2141 
354 
448 
3490 
603 
311 
108 
128 
518 
392 
551 
1256 
162 
307 
831 
507 
372 
838 
363 
138 
320 
500 
84 
2788 
779 
150 
234 
1 15 
531 
128 
99 
89 
88 
20140 
7079 
13081 
4739 
1468 
5412 
120 
? 9 1 51 
53 
9 
75 
151 
40 
124 
29 
42 
125 
13 
35 
172 
295 
5 
3 
2 
. 95 
.363 
60 
1 
17 
169 
678 
239 
439 
1 15 
55 
303 
16 
21 
286 
80 
189 
140 
9 
2 
667 
183 
485 
269 
256 
216 
14 
1 14 
45 
140 
93 
175 
574 
50 
50 
224 
92 
340 
9487 
3013 
8474 
251 1 
581 
3392 
831 
571 
8511.28 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
OU LABORATOIRES 
6)01 
1,0? 
0 0 3 
il54 
55­
006 
00/ 
306 
5 7 8 
'J40 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
480 
133 
450 
279 
173 
473 
12 
35 
81 
3 3 
2 
74 
741 
131 
2 
60 
7 3 7 
32 
7 33 
45 
7 68 
7/0 
7 00 
? 
5 
776 
5 
9!, 
7)0 
lii 
1098 
512 
58« 
175 
65 
2 
459 
1351 
6 
1345 
70 
127« 
4 3 1 
90 
5400 
2008 
3393 
1535 
187 
1797 
54 
562 
5932 
2125 
1664 
2977 
2867 
910 
542 
318 
218 
¡64 6 
3318 
1382 
1217 
1 4 7 ? 
5 75 
11 
201 
140 
170'. 
1B0 
18 
5 70 
218 
12 
1 
? 
57 
704 
6 4 
28 
334 
170 
1 
? 
5 
6 6 
178 
107 
4 55 
202 
102 
7 
2 4 
1 
9 
345 
42 
513 
5 6 
42 
3 
1935 
40 7 
351 
1286 
97 6 
523 
90 
56 
533 
741 
68 
«83 
100 
162 
456 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
037 
036 
038 
04 0 
04? 
048 
060 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
436 
480 
484 
492 
508 
523 
CIV 
612 
61« 
674 
63? 
636 
664 
700 
701 
778 
73? 
736 
740 
800 
8511.28 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
16 6 
71 
84 
54 
16 4 
6? 
137 
700 
174 
106 
26 
64 
5 
5 
201 
58 
21 
149 
237 
146 
20 
26 
220 
399 
3 
58 
7 9 9 
14 
16 
247 
31 
69 
65 
105 
11 
2? 
101 
73 
149 
18 
36 
7971 
2739 
5233 
1778 
696 
2B69 
88 
586 
77 
58 
3 
12 
l 16 
22 
7 3 
109 
66 
13 
17 
1 1 
4 
10 
14 
2 
101 
50 
5 
3 
1 
8 
2 
3 
50 
5 
2 
6 
163 
25 
1 
64 
35 
10 
1 
67 
56 
2 
1 
2 
2878 
1386 
1513 
785 
398 
507 
β 
721 
7 7 
1 
76 
2« 
5 
4 
2 
6 
3 
12 
1 
16 
15 25 
211 
350 
1 
778 
2 
73 
61 
461 
163 
29B 
137 
101 
98 
10 
62 
1920 
202 
1718 
73 
32 
1609 
10 
36 
428 
95 
333 
256 
26 
29 
8511.31 AUTOMATISCHE SCHWEISSEINRICHTUNGEN. M I T LICHTBOGEN ARBEITEND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
005 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
040 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
547 
142 
70 
498 
104 
293 
230 
18 
66 
129 
23 
64 
123 
57 
44 
106 
67 
50 
357 
36 
50 
71 
26 
24 
226 
45 
77 
20 
28 
55 
7 
17 
10 
47 
1 
29 
170 
5 
37 
1 
52 
18 
179 
8 
27 
5 
73 
5 
6 
22 
305 
59 
159 
24 
107 
4 
14 
4 9 
14 
23 
12 
3 
10 
6 
10 
34 
2 
13 
18 
21 
10 
87 
1 
12 
17 
42 
104 
22 
265 
147 
119 
13 
7 
28 
6 
78 
1 
71 
1 
1 1 
147 
17 
33 
2001 
783 
1238 
504 
124 
594 
57 
140 
2 
276 
5 
29 
12 
71 
7 6 
173 
35 
14 
28 
Bestimmung 
Destination Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
03 2 
038 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
036 
060 
062 
0 6 4 
0 6,6 
ϋι,ί: 
204 
?06 
770 
78B 
390 
400 
404 
412 
436 
480 
484 
4 9 2 
50B 
628 
608 812 616 624 632 636 
664 
700 
701 
778 732 736 
740 
800 
8511.28 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
322 
1616 
665 
76') 
648 
1269 
674 
782 
3890 
7061 
1906 
540 
1066 
138 
10 5 
648 
60 1 
307 
1328 
206 7 
623 
181 
7/3 294 
3 0 5 5 
158 
1818 
2181 
163 
1.33 
841 
78 3 
?6 4 
738 
1363 
10? 
139 
1049 
817 
47? 
11)6 
716 
58584 
17275 
39292 
13414 5033 
16143 
101 1 
9737 
266 
9 3 4 
524 
43 
227 927 
312 
137 
2 9 1 2 
893 344 
362 
21 1 
140 
13 
294 
208 
39 824 
63 7 
70 
76 8 
57 
52 
146 
1668 
161 
9 
58 
390 167 
29 
27« 674 
89 
40 
619 
483 
56 1« 
27 
25347 
8178 
17171 
6806 
3113 5476 
203 
4689 
107 
15 
172 
26 29 
25 
2 160 
356 
2 6 
467 1 
87 
6 6 
7 0 
21 
102 
«5 
2 
18 
52 
165 
18 213 
29 
56 
9 
19 9 
1 1 
5 
3303 
750 
2663 
616 
352 
942 1 1 1 
996 
1 
338 4 
49 
136 
42 
1 
43 
60 
109 2 
3 1 
291 
68 
36 
38 
40 
265 234 
2703 
18 1924 
29 
é 4 
22 
7 
3 
9 
7590 
792 
6798 
775 
412 
5776 
90 
247 
1 
127 
7 
3 
1 1 
29 
335 
264 
i 4 6 
25 
34 
81 
22 
284 
178 
1 
6 
17 
9 
8 
1 
15 
2 
2567 
1019 
1539 
1023 
147 
129 
1 1 
383 
1 
38 
34 
41 
58 
25 
1313 
40 
1 
2 
4 
5 
4 
7 
4 
'6 
4 
3 
372 
3 
3017 
978 
2040 
135 
42 
451 
42 
1454 
63 
107 
74 
5 1 
30 1 
98 
145 
257 
453 
703 
137 
1 22 
319 
12 
3 
6 
122 
235 
440 
987 
5 0 6 
63 
3 
268 « 5' 
36 
2 
53 
17« 
78 
221 
12 
608 
8 
87 
17 
294 
355 
1 17 
172 
14898 
5522 
9075 
3974 
887 
3342 
536 
1759 
8511.31 ENSEMBLES DE MACHINES ET APPAREILS A U T O M A T I Q U E S . POUR LE 
SOUDAGE A L'ARC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
208 
212 
220 
224 
276 
288 
346 
390 
400 
472 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
143 
32 
111 
81 
30 
27 
2466 
972 
556 
2690 
1078 
2580 
70? 
1 69 
379 
364 
197 
493 
981 
245 
554 
817 
,399 
317 
444 1 
135 
250 
175 
204 
303 
127 
161 
1727 
180 
497 
140 
1 19 
405 
112 
740 
184 
1077 
48 
52 
100 
35? 
76 
23 
338 
5« 
1 
1300 
142 
30 
14 
326 
β 
255 
2 65 
79 
1 
6 
14 
1 
15 
5 
166 
3 
2260 
15 
40 
54 
98 
92 
448 
56 
61 
320 
318 
37 
6 
75' 
2 
4 4 
15 
428 
19 
863 
39 
35 
20 
176 
1339 
393 
1023 
103 
630 
20 
1 14 
218 
99 
2 
92 
204 
87 
49 
31 
185 
71 1 
85 
108 
127 
47 
50 
161 
46 
22 
46 
13: 
ι; 
■ 
76 
2: 
3 Oí 
17 
ι ­
5( 
10! 
: 
130 
23 
2 
140 2 
105 
45 
682 
5 
30 
17 
8 
23 
72 
60 
5 
3 
80 
105 
2 
11 
2 
303 
127 
27 
1045 
130 
69 
89 
119 
581 
125 
635 
100 
239 
275 
5 
749 
Januar — Dezember 1978 Export 
750 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EJR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
4 8 4 
0 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
(,.10 
6 4 7 
« 6 4 
6.5 0 
/ O l 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 6 1 1 . 3 1 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER. A R A B EMIRATE 
INDIEN 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
549 
1 3 0 
2 5 0 
95 
7 
3 0 
71 
5 
5 4 
5 2 8 8 
1 9 0 1 
3 3 6 8 
8 4 5 
4 7 1 
2 1 3 1 
4 2 0 
3 9 5 
12 
2 
9 3 5 
3 4 
3 
1 0 3 
9 4 
2 0 7 
6 0 
1 1 
39 
3 
4 8 0 
1 3 9 
3 4 1 
4 3 8 
1 1 5 
3 2 3 
26 
847 
438 
410 
160 
50 
183 
1641 
673 
968 
263 
132 
701 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
005 
007 
008 
028 
030 
036 
033 
042 
04 6 
050 
056 
060 
06? 
666 
204 
20,: 
212 
218 
770 
7:2 4 
'63 
.15 7 
373 
.3 90 
4 00 
404 
•116 
4 36 
484 
508 
604 
«08 
61? 
616 
«32 
«47 
?00 
70« 
708 
733 
804 
1000 
1010 
1011 
'030 
1021 
¡030 
1031 
1040 
8611.39 AU1 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA EG (EUR 3) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
T O M A T I S C H E S C H W E I S S E I N R I C H T U N G E N , M I T W I D E R S T A N D A R B E I T E N D 
3 0 5 
7 1 3 
2 7 8 
4 0 5 
107 
3 9 1 
1 6 4 
2 7 
7 8 
166 
69 
51 
8 4 
5 5 
3 0 
4 8 
26 
8 5 
2 
5 7 
' 6 2 
30 
5 2 
55 
3 0 
8 3 
7::5. 
5 2 
2 3 
4 4 8 8 
1 8 8 9 
2 5 9 9 
8 7 0 
5 84 
1370 
297 
7 6 0 
3 5 
18 
13 
21 
3 5 
1 
1 1 9 
6 5 
29 
2 1 7 
4 8 
2 3 
5 
121 
12 
2 8 
2 
3 
5 
12 
3 
2 3 
4 
5 1 
? 
1 
16 
2 ­
' 6 
¡ 5 
' 5 
7 9 8 
1 9 « 
6 0 2 
' ' 5 
70 
5 ' 5 
230 
ee 142 
42 
8 
94 
7 
7 
1292 
«98 
594 
213 
55 
2 34 
2« 
122 
1 9 2 
1 4 9 
4 3 
31 
2 
31 
3 3 6 
2 
59 
20 
39 
22 
5 
7 
3 
3 
2 
12 
24 
2 
50 
1340 
251 
1089 
96 
52 
993 
304 
3 5 
1 4 2 
105 
166 
1 
10 
2 
29 
12 
4 
1 
4 0 
4 
15 
2 
3 
2 
■15 
6 6 
2 6 
152 
143 
9 
3 
1 
7 
2 
5 1 
6 1 
52 
5 3 
5 2 
■'· 
17 
7? 
1810 
535 
1075 
323 
39 
655 
2 ■­■■ 
«3 
2 1 
3 
4 5 0 
2 5 2 
1 9 8 
1 9 4 
1 8 « 
3 
1 9 0 
5 9 
1 3 1 
' 2 6 
1 0 3 
4 6 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 5 1 1 . 3 1 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
410 
117 
2669 
610 
931 
343 
126 
186 
118 
190 
141 
154 
175 
122 
126 
32212 
11112 
21099 
6152 
3210 
10048 
2184 
4900 
231 
5 
221 
6 
1 15 
9 
109 
85 
33 
118 
5487 
2018 
3471 
1092 
531 
929 
95 
1451 
578 
1 
33 
164 
4712 
937 
3776 
292 
41 
1 162 
258 
2321 
162 
144 
95 
28 
18 
27 
8 
6 
3607 
1203 
2305 
7B5 
118 
655 
35 
865 
14 
379 
490 
763 
215 
39 
12« 
25 
44 
68 
4 
4 
7880 
352« 
4353 
1416 
717 
2853 
174 
85 
1 
1 1 
2 
847 
217 
629 
430 
99 
42 
27 
157 
98 
1346 
133 
2 
87 
33 
60 
9 
54 
45 
1 1 
117 
8055 
1088 
4969 
587 
21 1 
4377 
1592 
6 
8 5 1 1 . 3 9 E N S E M B L E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U T O M A T I Q U E S . P O U R LE 
S O U D A G E P A R R E S I S T A N C E 
001 
002 
ÛÙJ 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
036 
033 
04? 
048 
060 
056 
060 
06? 
066 
?04 
203 
212 
216 
220 
224 
288 
352 
378 
390 
4 00 
404 
416 
4 55 
484 
50B 
604 
608 
612 
616 
6 3 2 
547 
700 
706 
?65 
73? 
.604 
1000 
1010 
1011 
;o?o 
1021 
1030 
'03' 
'040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2242 
1597 
1463 
2235 
2289 
1890 
616 
195 
2876 
1 165 
796 
493 
779 
589 
1 18 
3794 
475 
124 
253 
109 
298 
156 
1 19 
667 
1 13 
99? 
'0? 
106 
309 
7446 
474 
307 
170 
127 
'66 
100 
125 
129 
4 60 
•924 
170 
197 
¡55 
¡66 
'487 
10.3 
37453 
12531 
24921 
1 1972 
5473 
6210 
1833 
4737 
462 
4 89 
403 
172 
597 
7 
31 1 
273 
407 
134 
71 
36 
1259 
320 
4 
2 
505 
5 
472 
91 
504 
196 
55 
1403 
12 
164 
162 
8417 
2134 
6283 
1 9 7 5 
¡005 
2 6 6.·. 
9 
! 6 5 '. 
131 
18 
53 
1675 
23 
170 
8 
246 
95 
24 
714 
94 
124 
80 
3 
24 
15 
5 
1 
5.3 
7 
3738 
1902 
1836 
57« 
179 
545 
42 
716 
303 
228 
122 
031 
635 
13 
141 
107 
106 
63 
235 
234 
40 
1 738 
20 
14 
9 
6 6 
63 
107 
55 
8 
2 
71 
126,0 
3 
1 18 
124 
B2 
42 
42 
123 
10 
11 
2 
2 
7084 
2124 
4980 
2150 
289 
997 
92 
1812 
4 0 6 
4 6 6 
4 0 9 
199 
4 4 4 
4 
3 9 
5 0 
6 7 
1 0 2 
5 
3 0 
3 
616 
226 
49 
22 
67 
10 
1 
Β 
13 
9 
7 
3 
2 
429 
2 ? 7 
66 8 
792 
220 
589 
8 
2753 
33 
220 
18 
31 
178 
18 
33 
14? 
170 
733 
163 
9 
56 
74 
1 13 
929 
9? 
,04 
?3B 
67? 
883 
2 
3 
3 
(¡5 
«6 
3 4 3 
384 
4 0 5 
356 
73? 
1 0 9 0 
9 8 1 
1 0 9 
3 7 
10 
7 8 
15 
1 70 
1 0 7 
1 1 7 
24 
1 1 8 2 
8 0 
1 3 2 4 7 
2 9 1 3 
1 0 3 3 4 
5 9 5 2 
3 0 5 4 
3 8 4 2 
16 7 5 
5 3 9 
3 8 7 7 
2 0 8 0 
1 5 9 7 
1 5 5 0 
1 4 3 3 
3 0 
3 
16 
2 6 
β 
9 1 
2 4 8 
1 
73 
4 1 5 
1 3 8 8 
4 5 8 
9 2 9 
E x p o r t 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
­ D é c e m b r e 1 9 7 8 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R H A N D S C H W E I S S U N G . L I C H T B O G E N 
S C H W E I S S E N O D E R ­ S C H N E I D E N . M . U M H U E L L T E N E L E K T R O D E N . B E S T E H 
A U S S C H W E I S S V O R R I C H T U N G E N U . G E N E R A T O R O D . R O T I E R E N D . U M F O R M E R 
OOl 
00 7 
003 
004 
005 
0­10 
056 
208 
216 
2 5 6 
6 12 
615 
652 
('5 6 
647 
656 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
¡040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
P O R T U G A L 
S O W J E T U N I O N 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER. A R A B . EMIRATE 
S U E D J E M E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
91 
55 
91 
7 0 
7 9 
7 3 
14 
27 
5 3 
74 
7 3 
735 
1 15 
3 8 
11 
32 
1487 
431 
1058 
1 1« 
77 
917 
15? 
23 
2 
16 
8 
11 
3 
19 
5 
16 
2 
14 
134 
26 
108 
13 
5 
87 
8 
8 
4 
IO 
34 
IS 
5 
■1 
1« 
2 
2 
6 
230 
131 
99 
24 
15 
71 
21 
4 
54 
32 
26 
28 
17 
10 
49 
3 
1 
77 
75 
5 
? 
18 
555 
155 
400 
54 
48 
336 
33 
10 
6 
2 
4 
ι 
2 
6 
41 
18 
24 
9 
θ 
14 
4 
8 6 1 1 . 4 5 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R H A N D S C H W E I S S U N G . L I C H T B O G E N 
S C H W E I S S E N O D E R ­ S C H N E I D E N . M . U M H U E L L T E N E L E K T R O D E N . B E S T E H . 
A U S S C H W E I S S V O R R I C H T U N G E N U N D T R A N S F O R M A T O R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 7 
04 6 
0 5 0 
0 5 6 
7 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 8 4 
6 0 4 
•303 
6 1 3 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER. A R A B . E M I R A T E 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G [EUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
482 
706 
156 
130 
­17 3 
BB 
37 
6? 
93 
107 
39 
8 
4 0 
12 
24 
3 0 
23 
" 5 
6 7 
3 0 4 
6 1 
1 2 0 
1 1 9 
6 8 
¡8 
4 9 
2 5 
3 0 
24 
3 3 4 4 
1 5 2 6 
1 8 1 8 
5 1 4 
3 l i i 
1 2 8 7 
1 9 ? 
16 
5 3 
71 
61 
55 
?. : 
1 
7 3 
7 
5 9 1 
2 6 0 
3 4 1 
1 6 1 
1 5 3 
1 7 9 
5 5 
3 
3 0 
4 0 3 
1 2 5 
4 6 
5 
29 
3 1 
5 7 
3 2 
7 
3 9 
12 
6 6 
3 0 3 
6 1 
91 
1 0 9 
6 0 
24 
15 6 
5 
2 
124 
43 
B1 
5 
1 
76 
42 
31 
9 
18 
2 
2347 
1091 
1256 
297 
140 
944 
38 
15 
5 4 
3 4 
2 1 
8 5 1 1 . 4 7 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R H A N D S C H W E I S S U N G , L I C H T B O G E N 
S C H W E I S S E N O D E R ­ S C H N E I D E N . M . U M H U E L L T E N E L E K T R O D E N , B E S T E H . 
A U S S C H W E I S S V O R R I C H T U N G E N U N D S T R O M R I C H T E R 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
2 8 8 NIGERIA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1020 KLASSE ! 
44 
7 
23 
111 
24 
450 
142 
307 
16:3 
4 
23 
«4 
19 
45 
13 
1 
7 
8 
51 
16 
34 
46 
2 
45 
16 
27 
8 
60 
56 
5 
4 
2 
3 
2 0 6 
23 
13 
3 
10 
2 
22 
170 
83 
6 0 
5 6 
157 
29 
128 
120 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E S O U D A G E O U C O U P A G E M A N U E L S . A L ' A R C 
A E L E C T R O D E S E N R O B E E S . A V E C D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E E T G E N E ­
R A T R I C E O U C O N V E R T I S S E U R R O T A T I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 0 056 
7 0 3 
2 1 6 
. 66! 
6 1 2 
64 7 
6 5 6 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
Π Γ. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
P O R T U G A L 
U N I O N SOVIET IQUE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
249 
128 
36 3 
289 
6 3 1 
101 
134 
74 3 
19? 
46« 
• 7 4 
1192 
571 
116 
715 
212 
7086 
1857 
5228 
60 7 
313 
4385 
822 
234 
2 
22 
4 0 
154 
19 
6 1 
1 16 
3 
51 
6 5 
9 
Í40 
943 
«4 
878 
98 
38 
7 03 
97 
72 
17 
43 
153 
626 
40 
26 
89 
9 
18 
40 
1480 
896 
564 
113 
78 
423 
122 
28 
139 
74 
49 
109 
50 
108 
173 
16 
4 
474 
419 
12 
7 
7? 
2159 
425 
1733 
1 70 
145 
1455 
83 
108 
26 
6 
'6 
5 
2 
19 
75 
207 
81 
12« 
48 
40 
78 
31 
14 
'55 
13 
224 
154 
71 
1 
43 
13 
26 
371 
715 
122 
199 
2077 3 
227 3 
I860 
176 
1673 
7 
8 6 1 1 . 4 6 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E S O U D A G E O U C O U P A G E M A N U E L S . A L ' A R C 
A E L E C T R O D E S E N R O B E E S , A V E C D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E E T T R A N S ­
F O R M A T E U R 
001 
00? 
003 
004 
006 
007 
078 
030 
036 
033 
042 
048 
050 
066 
703 
770 
77? 
788 
390 
434 
604 
608 
616 
534 
(,?8 
657 
636 
«47 
000 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 03 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IOUE 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U SUD 
V E N E Z U E L A 
L IBAN 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
123 6 
581 
640 
414 
11173 
243 
1 i 1 
166 
451 
51 1 
144 
122 
153 
145 
177 
249 
150 
366 
180 
770 
127 
295 
53 3 
7 6') 
­08 
1 78 
10? 
143 
233 
11238 
4816 
6620 
2084 
1 13? 
433? 
981 
179 
716 
380 
43 
5 
7? 
30 
76? 
I 72 
9 
9 
2 
48 
β 
32 
151 
5 
3 
98 
34 
56 
13 
40 
53 
43 
2334 
890 
1444 
577 
540 
957 
308 
IE 
7 
/e : 
■> 
h 
31 
101 
; 73 
9 
3! 
71 
«58 
132 
57P 
b. f AI; 
7 0' 
996 
336 
166 
222 
1234 
51 
17 
93 
17? 
139 
130 
74 
14Θ 
145 
12 
240 
31 
172 
759 
124 
195 
334 
141 
54 
89 
21 
88 
3 
8826 
3038 
3790 
1087 
499 
2515 
137 
13 
2 
6 2 
3 3 
3 
1 7 
9 3 
185 
2 
1 4 8 
1 0 8 
4 0 
2 4 
3 5 5 
1 8 7 
1 « 8 
1 6 4 
1 3 1 
3 
2 
12 
2 3 0 
7 7 8 
2 1 8 
5 6 9 
2 5 7 
β 
3 0 1 
1 8 5 
2 
8 5 1 1 . 4 7 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E S O U D A G E O U C O U P A G E M A N U E L S . A L ' A R C . 
A E L E C T R O D E S E N R O B E E S . A V E C D I S P O S I T I F S D E S O U D A G E E T C O N . 
V E R T I S S E U R S T A T I Q U E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
2 8 8 NIGERIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
35 
35 
103 
10 
93 
32 
137 
3 1 6 
176 
143 
335 
170 
2380 
848 
1531 
8 29 
es 
19 
1 16 
367 
85 
282 
106 
3 
3 
121 
25 
2 
278 
153 
125 
2 
153 
6 
147 
56 
240 
4 
48 
392 
347 
45 
37 
2 
9 
9 
1 
2« 
21 
5 
1 
59 
2 
11 
β 
623 
83 
440 
160 
1 1 
11 
11 
50 
364 
2 
143 
487 
467 
751 
Januar — Dezember 1978 Export 
752 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg. ­65> 
8811.47 
1021 EFTA­LAENDER 144 12 4 4 
1030 KLASSE 2 138 32 34 29 1 
1031 AKP­LAENDER 38 25 5 1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
e ne 
34 β 
7 
8511.49 MASCHINEN U.APPARATE F.HANDSCHWEISSUNG,LICHTBOGLNSCHWEISSEN 
OD. SCHNEIDEN. M.UMHUELLTEN ELEKTRODEN.BESTEH.AUS SCHWEISS­
VORRICHTUNGEN U.AND.STROMQUELLE ALS IN 8SI 1.43 ­ 47 ENTH. 
001 FRANKREICH 252 94 . 1 2 3 1 22 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 62 33 3 20 5 
003 NIEDERLANDE 272 228 4 15 14 
004 BR DEUTSCHLAND 127 27 79 3 E 
005 ITALIEN 99 93 4 
006 VER KOENIGREICH 161 71 1 68 17 
007 IRLAND 55 10 
008 DAENEMARK 77 58 . θ 
028 NORWEGEN 44 44 
030 SCHWEDEN 25 12 3 2 
036 SCHWEIZ 132 109 21 
038 OESTERREICH 133 107 5 13 
042 SPANIEN 20 8 1 10 
048 JUGOSLAWIEN 26 21 . 5 
060 GRIECHENLAND 24 18 1 5 
052 TUERKEI 34 10 1 23 
056 SOWJETUNION 19 1 18 
060 POLEN 307 11 17 272 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 19 15 4 
20β ALGERIEN 139 5 121 1 
216 LIBYEN 31 5 16 
220 AEGYPTEN 145 Β 15 114 
2Ββ NIGERIA 2B 10 1 5 
390 REP. SUEDAFRIKA 116 83 4 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 41 30 
412 MEXIKO 19 19 
484 VENEZUELA 28 9 3 
604 LIBANON 30 . . 2 5 
608 SYRIEN 40 1 37 
616 IRAN 150 71 49 17 
624 ISRAEL 10 5 1 4 
632 SAUDI­ARABIEN 16 4 1 9 
647 VER. ARAB EMIRATE 23 5 7 
701 MALAYSIA 56 55 
706 SINGAPUR 14 11 
728 SUEDKOREA 7 7 
732 JAPAN 14 3 
736 TAIWAN 22 22 
1 
1 
1 
1000 WELT 3032 1319 298 1004 28 4E 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 1104 578 38 322 28 42 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 1928 742 260 881 7 
1020 KLASSE 1 654 449 15 93 
1021 EFTA­LAENDER 345 275 8 40 
1030 KLASSE 2 923 261 228 293 
1031 AKP­LAENDER 83 16 22 15 
1040 KLASSE 3 351 32 17 295 
2 
1 
E 
: 
8511.61 MASCHINEN.APPARATE U.GERAETE F.STUMPFSCHWEISSEN VON METAL 
001 FRANKREICH 61 44 . 8 . 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 36 26 4 . 6 
003 NIEDERLANDE 12 11 1 
004 BR DEUTSCHLAND 24 7 3 11 2 
005 ITALIEN 30 20 1 
006 VER. KOENIGREICH 20 24 1 2 1 
030 SCHWEDEN 17 β 9 
036 SCHWEIZ 15 13 1 1 
038 OESTERREICH 22 19 3 
048 JUGOSLAWIEN 9 8 
050 GRIECHENLAND 21 5 16 
060 POLEN 78 66 7 5 
062 TSCHECHOSLOWAKE! 1Θ 10 
220 AEGYPTEN 17 13 4 
322 ZAIRE 12 
390 REP. SUEDAFRIKA 57 2 1 
1 
12 
400 VEREINIGTE STAATEN 30 30 
484 VENEZUELA 9 9 
508 BRASILIEN 11 11 
616 IRAN 30 23 1 
1000 WELT 840 408 59 45 19 IS 
1010 INTRAEG IEUR­91 198 138 13 12 18 5 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 440 271 45 32 1 1 E 
1020 KLASSE 1 190 99 20 14 1 
1021 EFTA­LAENDER 63 45 3 13 
1030 KLASSE 2 151 Θ6 19 13 15 
1031 AKP­LAENDER 26 5 5 2 13 
12 
1 
11 
7 6 
2 
4 
45 
1 1 
2 
7 
12 
10 
e 11 
20 
11 
16 
5 
2 
13 
ί 1 1 
1 
3 
11 
e 
7 
1 
306 10 21 
90 10 
217 21 
75 
4 
135 
26 
20 
17 
1 
1 
7 
.EN 
8 
i 
54 
6 
91 
15 
78 
1 
1 
1 
56 
2 
20 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu> 
8511.47 
1021 A E L E 660 99 . 33 34 1 
1030 CLASSE 2 700 176 121 91 8 A 
1031 ACP 192 126 27 1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
59 434 
2a0 20 
36 2 
8511.49 M A C H I N E S ET APPAREILS DE SOUDAGE OU COUPAGE MANUELS.A L'ARC. 
A ELECTRODES ENROBEES. AVEC DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET SOURCE 
D'ENERGIE AUTRE QUE REPR. SOUS 851 1.43 A 47 
001 FRANCE 1727 914 358 10 297 
002 BELGIQUE-LUXBG 468 334 23 80 16 
003 PAYS-BAS 2631 2233 21 69 183 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 481 . 89 192 23 
005 ITALIE 1107 ΙΟββ 7 
006 ROYAUME-UNI 1120 704 22 237 13E 
007 IRLANDE 127 3 19 
008 DANEMARK 703 633 31 
028 NORVEGE 408 406 2 
030 SUEDE 293 15Θ 65 e 
036 SUISSE 1332 1173 2 131 
038 AUTRICHE 1257 1092 88 30 
042 ESPAGNE 181 72 6 97 
048 YOUGOSLAVIE 426 348 78 
050 GRECE 235 196 2 33 
052 TURQUIE 211 105 8 98 
056 UNION SOVIETIQUE 1229 14 1215 
060 POLOGNE 3896 219 220 3431 
062 TCHECOSLOVAQUIE 39β 324 74 
20Θ ALGERIE 793 128 619 8 
216 LIBYE 155 67 61 
220 EGYPTE 599 Θ1 63 410 
2B8 NIGERIA 222 81 11 60 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 981 720 12 83 
400 ETATS-UNIS 205 142 3 1 
412 MEXIQUE 436 436 
484 VENEZUELA 188 115 13 
604 LIBAN 152 3 117 
608 SYRIE 128 34 83 
616 IRAN 941 591 169 66 
624 ISRAEL 110 70 5 33 
632 ARABIE SAOUDITE 126 49 11 44 1 
647 EMIRATS ARAB UNIS 123 16 15 24 
701 MALAYSIA 666 652 
706 SINGAPOUR 140 117 
72B COREE DU SUD 166 166 
732 JAPON 179 58 14 
736 TAI-WAN 189 169 
121 
9 
4 
S 
9 
e 
4 
4 
1000 M O N D E 28092 14217 1881 7480 188 876 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 8385 5889 182 988 187 814 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 17731 8328 1520 8494 2 82 
1020 CLASSE 1 5968 4544 226 598 30 
1021 A E L E 3420 2894 177 184 20 
1030 CLASSE 2 61βθ 3156 1073 1177 2 32 
1031 ACP 525 130 114 114 1 13 
1040 CLASSES 5595 628 221 4719 
8511.51 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE EN BOUT. POUR METAUX 
001 FRANCE 727 511 . 3 9 7 
002 BELGIQUE-LUXBG 315 194 23 3 95 
003 PAYS-BAS 167 151 16 
004 R F. D'ALLEMAGNE 321 133 46 124 4 
005 ITALIE 683 524 51 
006 ROYAUME-UNI 321 297 16 7 1 
030 SUEDE 202 179 5 18 
036 SUISSE 290 249 1 1 29 1 
038 AUTRICHE 331 285 3 43 
048 YOUGOSLAVIE 253 240 1 
050 GRECE 204 90 111 3 
060 POLOGNE 033 689 92 49 
062 TCHECOSLOVAQUIE 392 392 
220 EGYPTE 239 177 61 1 
322 ZAIRE 132 
390 REP AFRIQUE DU SUD 406 40 5 
3 
132 
400 E1AIS-UNIS 466 462 . . 4 
4Θ4 VENEZUELA 264 264 
508 BRESIL 205 205 
616 IRAN 377 297 20 1 
1000 M O N D E 8088 5984 805 334 227 183 
1010 INTRA CE IEUR-9) 2495 1714 222 96 220 27 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5572 4270 383 239 7 168 
1020 CLASSE 1 2385 1723 158 117 4 3 
1021 A E L E 932 774 44 105 1 
1030 CLASSE 2 1925 1435 133 72 4 153 
1031 ACP 252 67 26 7 132 
148 
15 
125 
47 E 
23 
IE 
105 
39 
2 
17 
26 
3B 
27 
45 
69 
166 
59 
60 
32 
1 1 
125 
2 
17 
60 
6 
23 
107 
ι 
6C 
3E 
1 
1897 23 130 
502 23 2 
1196 129 
443 
35 
72« 
152 
27 
127 
I 10 
2 
1 
170 
2 
e 
9 
3 
361 
69 
721 
206 
617 
12 
12 
12 
3Θ0 
β 
1 28 
20 
E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1040 KLASSE 3 
8511.55 MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE FUER WIDERSTANDSSCHWEISSEN 
KEIN STUMPFSCHWEISSEN. FUER METALLE 
001 
002 
006 
004 
006 
006 
007 
006 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
203 
220 
2B8 
390 
400 
404 
484 
604 
612 
«1« 
«24 
632 
«64 
732 
73« 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­IAFNDFfl 
1040 KLASSE 3 
123 
273 
94 
239 
150 
17­1 
174 
66 
95 
21 
19 
60 43 20 !?9 
62 
86 
37 
220 
1 15 
161 
24 
26 
2810 
1074 
1737 
907 
372 
623 
121 
203 
49 10« 
15 
20 
86 
3 
60 
4 
4 6 
1 1 1 
9 3 
162 
2« 
13 
16 
22 
54 
26 
134 
14 
5 
3 
20 
8 
1 
97 
2 
60 
243 575 296 
128 
134 
17 
283 
41« 243 190 
156 
60 
13 
5 
33 
8 
23 
22 ?? 
58 
17 
676 
303 
373 
1 14 
42 
256 
67 
85 
3 
8511.67 MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE Z U M SCHWEISSEN ODER 
SCHNEIDEN VON METALLEN. NICHT IN 8511.41 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
20Θ ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
920 
539 
459 
889 
228 
362 
187 
«2 
77 
333 
IBI 
307 
205 
9 
112 
22 
264 
132 
4 
50 
59 
125 
72 
90 
21 
31 
3 
26 
142 
51 
270 
207 
53 
1 
45 
34 
63 
53 
334 
366 
326 
530 
?87 
42 
78 
144 
135 
188 
5 
66 
70 
242 
79 
2 
74 
34 
14 
89 
79 
12 
24 
1 
20 
3 
21 
2 
38 
6 
3 
1 
2 
4 
1 1 1 
1 12 
2 
424 
110 
314 
238 
8 
7« 
25 
42 
3 
34 
51 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
41 
21 
21 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1040 CLASSE 3 
8511.66 MACHINES ET APPAREILS DE SOUDA/3E PAR RESISTANCE. SF SOUDAGE EN BOUT. POUR METAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
??0 
788 
3 90 
400 
404 
484 
604 
«12 
616 
624 
632 
664 
732 
736 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
175« 
2138 
1001 
1555 
1361 
1907 
299 
147 
23 1 
2 5 2 6 
931 
1514 
192 
3 7 2 
685 
2 16 
2.9 : 
1504 
302 
2/2 
176 
371 
1 18 
177 
151 
279 
958 
560 
2617 
828 
218 
144 
ios 1553 
161 
137 
135 
385 
168 
120 
30448 
10662 
19788 
1 1547 
544« 
5467 
1 146 
2773 
8«« 
1380 
«93 
463 
338 
13 
92 
169 
270 
431 
1430 
10 
130 
822 
79 
58 
1207 
243 
101 
360 
19 
1 
12 
51 
41 
1542 
19 
50 
6 6 
1110 
11 
14 
a 138 
17 
56 
12870 
3835 
8838 
5213 
2336 
1663 
94 
1960 
700 
162 
609 
1358 
1 183 
2 
2154 
374 
24 
144 
200 
145 
40 
64 
75 
9 
99 
167 
151 
98 
79« 
81 
211 
9 
44 
32 
2 
61 
104 
2 
205 
151 
19 
9484 
3521 
6983 
3675 
2700 
2105 
868 
183 
1 12 
234 
71 
668 
153 
26 
37 
30 
14 
94 
45 
14 
34 
18 
8« 
4« 
2 
2B 
9 
118 
43 
181 
21 
146 
51 
40 
226 
33 
94 
4 
2908 
1200 
1708 
590 
198 
1006 
87 
30 
143 
250 
15 
ββ 
' 06 
297 
300 
509 
483 
27 
8511.67 MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX. AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 851 1.41 A 55 
Danmark 
6 0 
113 
42 
259 
15 
44 
27 
1 1 
41 
51 
63 
47 
855 
784 
3 
28 
127 
896 
291 
«05 
8 
5 
1 
597 
3487 
1172 
2295 
1839 
108 
455 
95 
2 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
052 
055 
060 
062 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
27? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
6? 
4 9 
476 
119 
35« 
217 
92 
138 
382B 
2404 
1983 
3420 
2211 
2453 
543 
256 
257 
1731 
753 
816 
1.386 
1477 
935 
791 
470 
748 
7551 
1 125 
112 
600 
222 
706 
35? 
3 90 
353 
?88 
329 
«97 
470 
73 
131 1 
3 
2« 
35 
94 
49 
225 
971 
337 
17 
62 
9 
2B4 
13 
1 10 
261 
4 
852 
421 
1624 
1975 
305 
9 
12 
245 
4 
70 
6 
523 
149 
1 17 
204 
22 
28 
131 
137 
486 
299 
1 
50 
239 
2904 
. 731 
877 
1501 
765 
365 
138 
16? 
672 
96 
504 
405 
564 
709 
96 
749 
70? 
7097 
755 
2 
26 
76 
171 
53 
386 
260 
11 
56 
7: 
57 
27 
32 
; 15 
5 
S 
23E 
4 
14C 
: E 
9£ 
: 
301 
50 
149 
83 
133 
33 
185 
83 
35 
203 
5 
17 
5 
63 
60 
26 
8 
24 
142 
228 
313 
9 
47 
9 
30 
38 
15 
753 
Januar — Dezember 1978 Export 
754 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 1 1 . 5 7 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
eoe SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 « K U W A I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 5 1 1 . 8 0 M A S C H I N E N 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1 0 3 3 6 3 4 21 
3 5 21 14 
4 2 . 4 2 
1 0 1 2 3 5 4 2 
1 0 9 2 1 2 4 
2 3 6 
1 6 « 2 1 6 1 
3 0 12 I B 
19 17 . 2 
19 4 14 
4 4 6 3 6 
2 6 . 2 4 15 
3 4 7 1 2 7 6 1 9 0 
1 0 3 4 18 5 3 
2B 19 8 
14 1 
17 β 
9 9 . . 
13 4 9 
2 9 8 1 
7 7 8 2 4 1 7 1 4 9 5 5 0 8 5 
3 6 4 3 1 0 1 7 2 3 2 6 8 0 
4 1 1 9 3 1 8 7 7 3 2 4 9 5 
1 6 7 3 1 0 1 2 1 2 1 1 4 9 
1 0 5 3 8 7 1 0 7 7 9 8 
1 9 0 1 1 9 0 5 3 4 1 0 1 8 
3 6 β 3 6 2 1 3 8 4 
4 6 6 2 5 2 8 3 2 7 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
46 
24 
22 
21 
21 
1 
6 
1 
9 0 
8 1 
2 9 
2 4 
1 8 
6 
. A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M S C H W E I S S E N O D E R 
S C H N E I D E N V O N A N D E R E N S T O F F E N A L S M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N O 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 B 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 B BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 0 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
4 3 7 2 5 1 6 « 
2 7 0 1 3 9 3 0 6 6 
2 8 7 1 1 2 3 3 1 1 5 
2 3 3 7 0 3 4 
1 3 4 7 4 4 3 
3 4 0 1 2 6 7 6 6 6 
6 6 5 2 2 5 
54 41 1 6 
4 6 2 4 1 0 
8 3 2 4 5 2 3 
2 6 11 1 1 
1 1 7 91 3 9 
1 1 2 9 7 1 8 
7 5 17 12 2 8 
4 5 2 5 5 7 
1 3 9 5 7 4 7 3 4 
5 5 2 3 2 2 5 
19 12 7 
7 3 . . 
10 1 
2 0 15 1 
8 8 
2 6 13 11 
2 8 17 2 2 
10 4 6 
8 9 14 21 10 
17 1 8 
5 4 5 2 2 4 
1 4 0 5 9 2 5 4 
4 7 6 2 0 
6 3 3 
1 1 3 8 
6 0 14 3 7 
10 3 5 
3 6 6 3 0 
21 2 2 17 
14 2 12 
27 15 5 
1 0 4 6 3 2 3 3 
4 0 17 9 10 
3 3 15 2 14 
9 e 
13 9 1 
3 3 
15 12 
22 1 13 2 
4 7 1 2 0 
9 2 5 2 
3 3 9 9 1 
3 6 6 3 1 4 5 0 4 8 9 8 7 7 
1 8 1 9 7 4 7 2 5 5 3 7 8 
1 8 4 3 7 0 3 2 3 4 5 0 1 
26 
26 
6 1 
e 3 : 
1 
E 
1 
3 
1 
9 
3 
5 
7 
2 
A 
■ 
5 
2 
2 
46 
E 
: 
E 
1 
l e 
: 
3 0 6 
15S 
146 
7 4 
2 4 
4 4 
3 
3 2 
6 
1 
1 
1 
4 
9 
7 
6 
2 
1 
3 
2 2 4 
1 8 4 
3 9 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
12 
2 2 
71 
17 
i 2 
5 
1 6 
2 7 
1 
13 
9 
2 0 
5 
3 
8 3 2 1 3 1 4 
1 5 6 1 3 5 
4 7 8 8 
1 6 1 
2 1 
2 3 0 
3 5 
8 6 
5 
1 
3 
i 3 e 
5 
1 
1 0 
3 
2 
2 
14 
5 
1 6 
17 1 0 
2 
9 
5 
1 
10 
3 
7 
3 1 
6 
12 
1 
13 
2 
e 
9 
19 
7 
4 
3 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
β 
e 
4 
ί 
7 
2 1 1 2 1 0 4 
4 9 2 4 7 
1 6 2 5 8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
8 8 1 1 . 5 7 
2 8 8 NIGERIA 5 1 2 
3 0 2 C A M E R O U N 1 8 1 
3 3 0 A N G O L A 2 2 0 
3 9 0 REP A F R I Q U E D U SUD 5 5 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 5 5 
4 0 4 C A N A D A 2 6 5 
4 8 4 V E N E Z U E L A 6 2 9 
5 0 0 E Q U A T E U R 1 6 0 
5 2 8 A R G E N T I N E 3 6 1 
6 0 4 L I B A N 1 2 4 
6 0 8 SYRIE 1 2 2 
6 1 2 IRAK 3 i e 
6 1 6 I R A N 2 1 8 9 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 4 5 2 
6 3 6 K O W E I T 1 3 7 
6 6 2 P A K I S T A N 2 0 2 
6 6 4 INDE 3 4 9 
7 2 0 C H I N E 2 6 2 
7 2 Θ COREE D U S U D 3 3 2 
7 3 2 J A P O N Θ 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 5 5 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 1 7 1 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 0 4 6 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 8 6 0 
1 0 2 1 A E L E 5 4 3 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 8 5 5 
1 0 3 1 A C P 1 B 7 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 7 4 0 
Deutschland 
7 6 
9 
6 0 
4 7 
3 4 4 
2 
3 4 
1 0 1 3 
14 
1 
3 
2 6 2 
4 0 3 
7 7 1 2 
2 9 1 0 
4 8 0 2 
2 2 6 2 
1 7 1 3 
1 5 6 2 
8 1 
9 7 8 
France 
2 5 2 
1 2 0 
1 7 2 
24 
4 4 
1 
5 5 
2 0 
3 3 
7 9 
3 8 6 
9 6 
8 9 
9 
2 8 4 
2 1 6 
2 7 
1 0 8 9 0 
6 1 8 7 
6 7 0 3 
1 6 3 0 
8 5 7 
3 9 0 2 
l 2 0 2 
1 7 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 2 0 
6 1 
2 2 0 
1 3 8 
1 9 8 
4 9 5 
1 0 5 
7 
94 
8 4 
1 4 6 
6 3 5 
1 8 5 
3 5 
2 
1 1 4 
1 
2 3 1 1 9 
7 2 7 0 
1 5 8 4 9 
3 9 9 8 
2 3 6 7 
3 9 4 0 
3 4 8 
7 0 1 0 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
C 
3 2 6 
2 4 7 
8 1 
66 
65 
15 
1 
4 e 
3 0 
2 
8 1 9 
4 2 8 
1 9 2 
1 4 7 
9 9 
4 4 
6 
8 5 1 1 . 8 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S O U D E R O U C O U P E R L E S M A T I E R E S A U T R E S 
Q U E L E S M E T A U X 
0 0 1 F R A N C E 6 3 8 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 5 5 4 
0 0 3 PAYS-BAS 2 5 3 8 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 3 1 8 6 
0 0 5 ITALIE 2 2 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 0 4 2 
0 0 7 I R L A N D E 5 4 4 
0 0 8 D A N E M A R K 9 1 2 
0 2 8 NORVEGE 6 7 5 
0 3 0 SUEDE 1 2 4 9 
0 3 2 F I N L A N D E 3 7 2 
0 3 6 SUISSE 1 8 1 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 9 8 
0 4 0 P O R T U G A L 7 3 9 
0 4 2 ESPAGNE 6 9 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 9 6 3 
0 5 0 GRECE 5 6 7 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 7 1 2 
0 6 0 P O L O G N E 1 2 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 4 9 
0 6 4 HONGRIE 4 0 8 
0 6 6 R O U M A N I E 1 7 1 
2 0 4 M A R O C 2 2 3 
2 0 8 ALGERIE 3 4 8 
2 1 6 LIBYE 1 6 3 
2 6 8 NIGERIA 1 0 2 0 
3 4 6 KENYA 1 7 0 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 7 2 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 3 9 9 
4 0 4 C A N A D A 4 1 0 
4 1 2 M E X I Q U E 1 0 2 
4 Θ 0 C O L O M B I E 1 3 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 7 5 4 
5 0 8 BRESIL 2 2 3 
5 1 2 CHIL I 1 5 9 
6 0 4 L I B A N 2 2 2 
6 0 8 SYRIE 1 7 0 
6 1 2 IRAK 3 7 8 
6 1 6 I R A N 1 6 2 B 
6 2 4 ISRAEL 4 4 1 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 5 2 7 
« 3 6 K Û W E I I 1 1 1 
« 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 7 2 
6 6 9 SRI L A N K A 1 0 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 9 3 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 3 1 5 
7 3 2 J A P O N 4 9 4 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 3 « 
0 0 0 A U S T R A L I E 5 9 « 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 8 5 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 2 3 4 5 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 2 8 3 9 8 
4 5 4 6 
1 5 7 9 
1 6 3 3 
1 4 1 8 
2 2 3 5 
8 1 
8 3 6 
4 6 7 
4 3 7 
2 0 3 
1 3 2 0 
1 5 7 3 
2 5 4 
3 7 0 
9 9 5 
2 2 9 
6 1 7 
5 7 
5 1 
3 1 3 
1 5 1 
1 
2 72 
9 4 
3 6 9 
2 0 
1 6 2 
1 3 3 8 
1 3 7 
6 7 
4 3 
3 1 3 
1 10 
1 7 6 
54 
2 
7 3 5 
1 7 7 1 
1 9 8 
3 5 4 
8 
1 3 0 
9 6 
6 6 6 
11 
1 9 
5 7 
2 2 4 
2 8 6 2 9 
1 2 3 2 9 
1 4 2 0 0 
2 3 4 
2 7 8 
9 6 1 
64 4 
1 0 6 4 
2 7 
9 
78 
14 
7 0 
6 
1 5 3 
6 3 
6 6 6 
2 8 
12 
2 2 
1 8 4 
3 2 
3 8 0 
3 7 3 
2 8 6 
1 
3 0 
4 0 
2 
4 0 
' 0 8 
3 « 
5 
1 
2 ' " 
6 5 
153 
6 5 2 1 
3 2 1 5 
3 3 0 7 
3 6 8 
1 8 8 
2 9 1 
1 9 6 
5 7 5 
7 3 
1 7 
5 0 
7 3 7 
2 0 
1 2 7 
1 0 6 
1 10 
6 2 
3 6 0 
2 4 2 
5 4 
1 
3 
2 
18 
2 6 
3 
6 9 
B l 
1 0 8 
2 3 
3 5 
8 7 
3 8 
8 6 
2 5 0 
5 5 
3 0 
1 2 0 
1 2 6 
6 5 
2 3 6 
1 0 3 
1 1? 
9 5 
15 
23 
2 8 0 
13 
i ' 
6 8 3 8 
1 7 0 8 
4 1 2 8 
4 5 ? 
3 9 6 
1 2 3 6 
ee 5 61 
17 
26 
2 1 
6 1 
12 
2 3 1 
26 
8 2 
167 
4 1 
I 
ee 
11 
96 
19 
21 
6 6 7 
1 17 
6 ' 27 
2 
4 
2 
7 
7e 
3 1 
6 
3 
2 
6 
1 
1 2 7 
3 6 
4 6 5 9 
2 7 7 a 
2 0 8 1 
7 9 0 
2 4 3 
4 8 1 
8 3 
5 2 5 
7 3 
1 1 
8 
6 
8 
9 
β 
7 
3 5 
3 6 
9 
5 7 
1 9 4 
5 
2 
3 9 
1 0 9 
1 3 
1* 
10 
1 
5 
2 8 2 2 
2 2 0 8 
8 1 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 3 
2 3 5 
4 1 0 
2 2 1 e 
8 
5 
5 9 
1 5 5 
1 2 7 
12 
1 9 1 
6 2 
3 9 9 
1 2 
0 0 
4 7 0 5 3 3 1 5 1 
9 8 4 3 3 4 2 
3 7 2 2 1 0 9 
1 7 2 8 2 7 
3 1 6 16 
1 3 1 4 e o 
2 3 2 
O B I 1 
1 0 4 1 2 3 
1 6 1 2 
3 6 11 4 4 
1 3 3 1 7 9 
4 1 4 6 
9 4 4 
1 1 0 1 6 3 
1 1 
12 
β « 
5 3 
9 
9 8 
17 
I B 
2 
41 
1 2 7 
3 2 4 
6 2 
4 5 
7 8 
3 5 
1 
9 5 
2 3 
8 9 17 
18 2 «e 
2 
6 1 I B 
2 3 
3 
3 
9 
3 
14 
5 
2 0 
2 3 10 
4 5 
6 0 
3 
44 1 2 « 
1 7 0 8 2 0 1 5 8 5 
5 9 8 2 0 8 0 1 
1 1 1 2 9 6 3 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
042 
390 
400 
616 
624 
732 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8811.71 LOE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPAN 
1025 
461 
761 
166 
6 8 
449 264 213 
T K O L B E N U N D ­ P I S T O L E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
26 
22 
2 9 
2 9 
5 
2 0 
645 385 260 158 
1 0 4 
9 7 15 
4 3 
17 
3 0 
71 
2 
2 6 
20 
2 4 8 
1 2 0 
1 2 B 8 7 61: 3 9 2 2 
1 3 6 
2 4 
3 0 0 
3 8 
2 4 
3 
1 0 7 
3 4 
70 
7 6 
2 1 6 
1 5 0 
3 1 
71 
? 
1.3 
15 
1 3 
2 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M L O E T E N . A U S G E N . L O E T ­
K O L B E N U N D ­ P I S T O L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 β OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 0 BRASILIEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A U E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
51 
39 
36 
31 
53 
30 
65 
33 
23 
24 
13 
3« 
7 
13 
5 
670 
315 
355 
201 
100 
133 
33 
21 
25 
9 
6 
30 
10 
2 
5 
1 1 
9 
7 
13 
3 
13 
3 
177 
84 
93 
71 
30 
18 
? 
5 
16 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
4 
72 
22 
50 
20 
4 
23 
e l 
4 
4 
1 
5 
14 
1 
9 
7 
1 
7B 
28 
50 
20 
19 
30 
3 
2 
13 
8 6 1 1 . 8 0 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
Z U M E L E K T R I S C H E N S C H W E I S S E N . L O E T E N O D E R S C H N E I D E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 0 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
452 679 
1 0 5 5 
2 6 0 
5 6 8 
7 7 
37 
6 5 
2 1 7 
5 7 
1 5 4 117 3? 
1 8 1 39 
1 3 0 
7 8 ? 
1 2 5 
155 
1 0 8 
1 7 0 
5 
5 1 
2 4 
5 6 
2 8 
9 2 
8 9 
2 2 
10 
6 
1 4 1 59 
5 1 0 
2 
16 
2 
1 3 
1 2 2 
3 7 
29 
8 6 
3 
13 
5 
4 
3 
.32 
5 
5 
3 4 
31 
4 « 
β 
2 
300 115 
364 20 208 3 3 
10 
16 
1 9 
4 
5 
5 
10 
3 1 3 
2 5 
2 0 
1 
1 0 
7 0 
2 7 
9 2 
4 9 
6 
4 9 
3 
2 
3 5 
2 0 
17 5 
15 
62 
16 
11 
8 
2 
2 1 
2 B 5 
1 3 8 
1 4 7 
3 5 
4 3 
5 0 
19 
4 6 
8 7 
1 15 
91 
5 1 
6 5 
1? 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 6 1 1 . 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
0 3'. 
038 
04? 
390 
400 
616 
624 
732 
8 5 1 1 . 7 1 F E R Ì 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BA5 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
I R A N 
ISRAEL 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14589 
6653 
99Θ2 
1703 
1826 
7851 
4300 
6061 
4 19 
1298 
LETS LA S O U D E R 
1161 
53? 
1119 
597 
561 
156 
378 
249 
257 
155 
639 
362 
107 
349 
272 
140 
171 
221 
8928 
4837 
4290 
2953 
1758 
1204 
219 
132 
730 
284 
596 
485 
52 
196 
177 
181 
119 
583 
292 
56 
214 
61 
77 
53 
97 
4993 
2345 
2848 
1952 
1385 
593 
52 
103 
1793 
320 
1474 
«09 
1 7 76 
«61 
??:>3 
263 
3 7 
2 
6 6 
2 3 
2 
3 3 0 
1 1 7 
2 1 2 
3 5 
2 6 
1 6 2 
5 6 
15 
1 
2 0 
14 6 5 
4 2 5 
4 7 ? 
1 7 4 
1 10 
4 1 0 
5 
9 0 
1 3 5 
6 6 
7 4 
31 
3 9 
6 7 
1 5 0 6 
9 3 5 
5 7 0 
4 1 3 
2 9 0 
1 5 7 
24 
2 7 4 
4 6 
8 7 
2 2 2 
3 2 
3 6 9 
3 2 7 
8 6 1 1 . 7 9 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A B R A S E R . A U T R E S Q U E F E R S E T P I S T O L E T S 
£ A S O U D E R I 7 A M A I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
6 
1 
b 
3 
3 
2 
7 
1 
3 
tí 3 
9 
I 
b 
b 
3 
3 
i 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8511.80 Ρ 
E 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S 
L E C T R I Q U E S A S O U D E R . B R A S E R O U C O U P E R 
6 7 8 
2 3 8 
5 3 2 
2 1 2 
7 4 
4 8 9 
4 5 
4 7 
2 
5 6 
2 
1 1 
3 65 20!. «2 
7 6 2 
5 0 6 
5 3 
7 6 6 
8 1 
1070 
400 
5 5 6 
333 
972 
315 
335 
337 
56 5 
313 
1BB 
643 
217 
311 
172 
8414 
3828 
458B 
2B34 
1239 
1261 
307 
4 90 
694 
205 
168 
670 
242 
64 
120 
244 
7 55· 
120 
295 
136 
308 
74 
4282 
2112 
2161 
1600 
709 
389 
31 
1Θ1 
78 
4 
15 
102 
15 
13 
37 
5 
69 
705 
214 
492 
166 
61 
226 
54 
66 
15 
10 
5 
42 
28 
3 
39 
5 
24 
1 
1 
304 
102 
202 
83 
82 
1 14 
12 
5 
66 
60 
55 
15 
23 
4 
4 
1 
243 
199 
44 
38 
32 
5 
1 
16 
74 
13 
7 
234 
104 
130 
24 
7 
58 
24 
48 
230 
102 
203 
200 
268 
139 
96 
2 6 
241 
93 
2677 
1077 
1600 
869 
339 
468 
184 
163 
15 
8 1 9 
6 7 3 
133 
2 
9482 
4670 
«25« 
9013 
4083 
6256 
596 
1265 
835 
2673 
738 
7450 
2142 
498 
1648 
137 
1876 
542 
263 
4245 
1704 
2740 
2049 
2916 
86 
565 
431 
1112 
470 
1555 
1368 
129 
683 
23 
945 
206 
143 
l 150 
599 
4 1 1 3 
1232 
715 
5 
111 
26 
302 
37 
264 
46 
200 
456 
455 
154 
37 
506 
1 46 
126 
349 
30B 
19 
35 
13 
32 
12 
204 
34 
47 
197 
101 
274 
59 
48 
3489 
1349 
3337 
251 
1727 
2« 
23 
119 
230 
106 
86 
95 
«4 
154 
15 
51 
23 
646 
2110 
344 
192 
422 
10 
20 
21 
121 
4 
50 
24 
27 
53 
93 
7 
559 
289 
65 3 
655 
300 
41 1 
1 1 1 
114 
294 
48 
1 12 
45 
30 
102 
«3 
44 
63 
2 
29 
45 
3 
48 
125 
112 
59 
56 
3 
2 
755 
Januar — Dezember 1978 Export 
756 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
056 
060 
06? 
064 
066 
0(38 
704 
208 
212 
716 
770 
224 
277 
7/6 
733 
346 
362 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
4B4 
503 
517 
5 2 3 
61? 
616 
574 
632 
636 
64 0 
«47 
662 
66,1 
700 
701 
706 
728 
732 
740 
800 
604 
8511.80 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUUI­AHABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1? 
28 
44 
4 
44 
84 
'71 
19 
·,!, 20 
7­, 
29 
112 
l 19 
167 
70 
63 
756 
41 
8 
14 
23 
6 0 
11 
7 6 
100 
149 
?.*. 
64 
17 
43 
179 
38 
70 
9 
46 
30 
17 
50 
77 
'76 
10 
7580 
3960 
3621 
1663 
642 
1735 
579 
7 74 
4 
16 
3 
3 
2 
1 
2 
1« 
1 
22 
1 
22 
29 
3 
5 
11 
40 
1 
73 
30 
3 
1? 
4 
3 
8 
4 
4 
? 
6 
1 
1 
1700 
896 
805 
486 
294 
272 
27 
47 
2 
12 
25 
10 
1 
2 
2 
5 
13 
20 
18 
1 
15 
2 
2 
22 
2 
1500 
B62 
837 
'82 
44 
368 
120 
656 
338 
318 
178 
54 
1 1 1 
9 
3 
1188 
1011 
175 
134 
5', 
40 
S 
l 
497 
403 
95 
48 
52 
8512 
00' 
11117 
1103 
0114 
006 
1)0« 
ili) 1 
1108 
,133 
0 3? 
il ir 
03H 
041) 
"4n 
04H 
061! 
'Ο­, 
? I 3 
770 
774 
7 4 8 
7/7 
77« 
7 3 8 
"57 
314 
8612.01 ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLANO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ELEKTR.WARMWASSERBEREITER.BADEOEFEN.TAUCHSIEDER; ELEKTRISCHE 
QERAETE Z.RAUMBEHEIZEN: ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. 
FUER DEN HAUSHALT: ELEKTR.BUEGELEISEN: HEIZWIDERSTAENDE 
KTRISCHE WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN 
4503 
3240 
513 
4 7­3 
303 
46 
5 3 
l 02 
1β7 
75 = 0 ; 
402 
41 
231 
­1 2 4 
27 
88 
14 15 
169 
49 
3 5 
476 
152 
5 ? 3 
114 
53 
i 00 
406 
16? 
6 
9 
1 
1 1 
' 
44 
335 
8 
1 
15 
1 
3 
10 
2456 
21 
¡'3 
β 
13 
60 
194 
2 
52 
1 
8 
7 3 
36' 
9 
3649 
127 
111 
41 
2 
17 
2 
2 
253 
5 5 
5 2 
2 73 
4?3 
35 
1411 
162 
41 
7 5 
1 1 5 
1 2 1 
769 
20 
249 
2 5 5 
70 
717 
13 
18 
191 
5 
4? 
2 
35 
5 
26 
76 
116 
157 
20 
52 
187 
23 
3 
12 
2 
12 
42 
θ 
27 
9 
43 
120 
35 
42 
26 
17 
41 
24 
24 
5 
1896 
409 
1486 
439 
69 
952 
402 
95 
14 
13 
104 
96 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
712 
716 
??0 
724 
272 
276 
28B 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
503 
512 
523 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
662 
664 
700 
701 
706 
728 
73? 
740 
300 
804 
8511.80 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1520 
1661 
499 
916 
400 
121 
469 
1030 
266 
155 
627 
185 
187 
124 
971 
721 
784 
258 
1534 
3392 
476 
173 
140 
498 
693 
116 
120 
799 
1693 
432 
670 
279 
173 
582 
279 
432 
126 
661 
357 
273 
641 
253 
810 
142 
84218 
41821 
42593 
20800 
9310 
'6390 
4005 
5403 
176 
509 
179 
702 
141 
88 
4 
165 
22 
40 
307 
4 
6 
2 
344 
23 
32 
679 
879 
92 
104 
264 
426 
28 
8 
569 
653 
157 
207 
105 
4 
43 
7 
156 
41 
328 
99 
41 
147 
4? 
8? 
11 
30882 
14705 
15957 
9563 
5672 
4534 
456 
1861 
1285 
399 
1 10 
82 
78 
2 
441 
662 
1B6 
59 
6 
51 
172 
43 
1 17 
1 
1 
53 
224 
20 
13 
56 
62 
49 
57 
93 
243 
23 
56 
74 
3 
8 
10 
63 
53 
23 
34 
2 
62 
25 
279 
38 
15978 
7925 
8050 
2665 
894 
3426 
857 
1959 
27 
556 
6 
24 
23 
10 
13 
19 
9 
32 
1 14 
5 
1 
4 
55 
41 
1 
8 
31 
29 
10 
2 
4 
104 
1 
β 
36 
15 
150 
19 
64 
3 
4 
5 
1 
3 
2 
1 
4039 
1487 
2561 
1097 
342 
803 
132 
651 
12 
4 
1 1 
16 
1 
2 
54 
li 
3 
19 
1 1 
2 
1 1 
105 
232 
1 12 
3 
2 
28 
15 
3 
2 
121 
175 
' 19 
26 
3 
17 
2 
20 
1 
3 
15 
85 
24 
12412 
10201 
2211 
152Θ 
712 
620 
«7 
63 
14 
59 
193 
53 
19 
20 
7 
115 
19 
3 
43 
2 
101 
17 
13 
29 
4 
3 
4 
1 
4 
13 
1 
5089 
3744 
1324 
624 
247 
384 
71 
416 
β 
134 
39 
139 
2 
15 
30 
20 
137 
125 
3 
74 
429 
645 
747 
239 
648 
1916 
236 
51 
134 
33 
170 
27 
6 
111 
455 
66 
316 
86 
163 
51 1 
263 
205 
12 
309 
220 
226 
399 
186 
366 
«8 
14489 
2958 
11631 
4548 
643 
65 7!) 
7413 
463 
8512 
6 
'6 
' 
100 
7 4 
Ό 
001 
002 003 004 
005 
006 007 
ooe 030 
032 
036 038 
040 
046 
048 
OBO 
20β 
216 
220 224 
24Θ 
272 
276 
2ΘΘ 302 314 
8512.01 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
MALTE YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN 
SENEGAL COTE-D'IVOIRE 
GHANA NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CHAUFFE-EAU.CHAUFFEBAINS.THERMO-PLONGEURS.ELECTR.iAPPAREILS 
ELECTR.P.CHAUFFAQE: APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
DOMEST.: FERS A REPASSER ELECTR.: RESISTANCES CHAUFFANTES 
HAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS ELECTRIQUES 
1488 627 961 
872 792 
39 
7010 
7865 
1528 
1609 
448 
226 
308 
75/ 
507 
175 
1212 
7 0 6 3 
160 
405 
400 
1 1 1 
219 
1740 
302 
127 
16? 
740 
176 
166? 
195 
133 
475 
2666 
1261 
45 
84 
7 
85 24 
20 
318 
1950 
34 
7 
97 
7 
8 34 
2 
31 
7 
3850 
26 
205 
9 
37 1 
'20 1 
296 
59 
5 
6 
125 
11 1 
49 
128 
5 30 
17 
13« 
113 
5163 
??6 
146 
83 
11 
?6 
4 
17 1 
649 
72 
50 
378 
393 1 
74 
1666 
242 
74 34 
180 
170 
1296 
69 
13 
50 
1105 
1 16/ 
14 
8« 
18 3 
6 
49 5 
5 
1 
50 
1726 
4 4 
7 6 
378 
1 
1 1 
3 
96 
13 
36 
26 
2 
: 274 30 
39 
5 
6 
2 20 
8 
2 33 
21 
2 
β 15Θ 
16 
4! 
• 
412 
14' 
3( 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 3elg.­Lux, 
322 
34« 
390 
400 
458 
4B4 
520 
«04 
600 
61« 
628 
6 3? 
636 
640 
644 
647 
649 
630 
706 
740 
8512.01 
ZAIRE 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
THAILAND 
SINGAPUR 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
033 
288 
390 
600 
632 
«47 
701 
706 
740 
8512.08 ELE» 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
ZYPERN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
HONGKONG 
46 
61 
67 
750 
52 
274 
123 
78?? 
132? 
781 
107 
4 09 
68 
30 
66 
273 
21390 
8911 
12477 
2083 
1237 
10339 
2068 
1 
62 
78 
10 
1 
76 
1 
107 
1458 
695 
763 
44 1 
3 94 
321 
12 
TAUCHSIEDER 
67 
27 
39 
20 
14 
13 
31 
17 
22 
6 
15 
7 
1 1 
1 
1 1 
44 
4 
38 
236 
30 
27 
4 
4138 
2869 
1468 
25 1 
21 1 
1216 
6ei 
14 
1 1 
6 
2 
4 
2 
61 
67 
750 
44 
1 6 1 
123 
2416 
1 161 
265 
91 
334 
48 
1 1 
21 
62 
13294 
3948 
9345 
1067 
346 
8226 
1317 
7 
2 
32 
7 
623 
545 
60 
20 
957 
939 
16 
I 
1 
17 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
37 
27 
«53 
216 
436 
102 
64 
330 
134 
20 
12 
73 
7 
5 
21 
205 
60 
45 
145 
55 34 21 
1 1 
33 
10 
23 
8612.08 TEILE FUER ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER. BADEOEFEN UND 
TAUCHSIEDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG­
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
030 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
04Θ JUGOSLAWIEN 
212 TUNESIEN 
200 NIGERIA 
370 SAMBIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
404 VENEZUELA 
632 SAUDI­ARABIEN 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
68 
125 
166 
27 
15 
54 
42 
354 
24 
50 
13 
25 
103 
1 
26 
348 
2 
1« 
25 
2 
12 
21 
42 
12 
12 
1350 
463 
868 
549 
2 
6 
573 
149 
424 
406 
70 
38 
32 
14 
20 
24 
202 
27 
175 
39 
3« 
32 
71 
2 
606 
91 
516 
36 
5 
5 
3 
1 1 
1 
36 
10 
7 
13 
21 
280 
97 
182 
27 
7 
154 
55 
30 
10 
25 
16 
13 
64 
2 
1 
4 
20 
12 
1 
15 
6 
12 
398 
160 
24B 
287 
7 7 0 
269 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
32? 
346 
¡3 5 0 
400 
45B 
484 
5 30 
604 
OOB 
616 
678 
632 
636 
640 
644 
64 7 
649 
61)0 
7 06 
740 
0512.01 
ZAIRE 
KENYA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
2ΘΘ 
390 
600 
632 
647 
701 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8612.06 THE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
CHYPRE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9I 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAUFFE­EAU. CHAUFFE­BAINS 
ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
632 ARABIE SAOUDITE 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
812 
954 
778 
194 
31 9 
375 
2­15 
605 
128 
148 
136 
209 
101 
10!) 
104 
105 
7 2 3 
132 
142 
8899 
3295 
3607 
1836 
149 
242 
478 
29 
1 
140 
5 8 3 
20 
105 
6 
4 
33 
3 
2 3 
92 
2088 
914 
1185 
960 
79 
27 
276 
177 
122 
22 
6 
20 
34 
94 
3 
97 
87 
696 
174 
522 
73 
522 
38 
569 
567 
23 
7 
12') 
101 
119 
l 28 
1?? 
166 
11? 
196 
103 
13 8 
169 
,16(1? 
7733 
465 
71 1 
731 
146 
313 
4 6 7 
1497 
43972 
19249 
24722 
5671 
4213 
18931 
3875 
3 
81 
39 
8 
15)6 
2 
317 
35 
6 
266 
70 
866 
9383 
4822 
4740 
2754 
2385 
19/3 
50 
3EURS ELECTRIQUES 
635 
7 6;: 
458 
714 
lui: 
19 7 
7 76 
227 
2 53 
167 
790 
150 
1 14 
129 
103 
115 
?81 
760 
8222 
2282 
3960 
1276 
739 
2584 
1009 
102 
32B 
77 
177 
85 
172 
5 
132 
226 
137 
689 
«0 
1 
41 
60 
44 
159 
57 
3019 
882 
2137 
798 
6 38 
1330 
741 
9 
9 
118 
i 10 
69 
6 56 
87 
70 
9 
6 
1 
7319 
4247 
3072 
460 
392 
2600 
1241 
157 
158 
3 5 
32 
Β 
70 
9 
18 
4 
9 
12 
4 
1 
743 
459 
285 
170 
130 
98 
14 
17 
105 
9 
26 
4 
'55 
112 
194 
67 
150 
167 
¡1306 
Ί504 
3 7 3 
119 
4 2 3 
62 
30 
'10 
157 
18578 
5859 12917 
1510 «ee 11311 
2177 
2 1 
39 23 
2 2 
2 
137 ee 70 
15 
12 42 
14 
23 
2 
136 
32 
2798 
2440 358 1 12 
67 
246 
55 
6 
1 
10 
β 4 
3 
1 
li 
22 
1806 
1728 77 
1! 1 1 
66 
22 
G 
4 
1 
32 14 
18 
S 
; 7 
2 
■98 
29 
41 
20 
41 
232 
575 
92 
92 
232 
75 
1 1 
348 
473 
3372 
482 
2890 
212 
62 
2676 
324 
291 
35 
42 
34 
65 
220 
12 
14 
6 
101 
06 
113 
7Θ 
46 
59 
116 
200 
2158 
744 
1414 
259 
84 
1096 
247 
59 
51 
!? 
1 
198 
ie: 15 
3 
782 
89 
148 
72 
289 
372 
62 
15 
87 
9 
202 ιοί 71 104 
6 104 
39 
133 
3042 
1287 1778 
740 
18 
3 
5 
12 
42 
721 
«8 
653 
612 
608 
39 
114 
90 
17 
17 
757 
Januar—Dezember 1978 Export 
758 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-LUX. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 
1O30 
1 6"3 1 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
00 7 
036 
0 3 6 
050 
4 00 
612 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
8612.21 SPE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAK 
440 
327 
95 
380 
10 
23 
136 
5 
ICHERHEIZGERAETE Z U M RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5993 
1830 
60 
894 
20? 
1294 
2484 
4 60 
319 
23 
13771 
9022 
4747 
4585 
3792 
158 
5456 
1 728 
41 
1199 
2420 
344 
297 
11824 
7249 
4275 
4265 
3620 
8 
13 
9 
2? 
24 
47 
2 
85 
49 
36 
81 
47 
21 
1317 
1180 
155 
129 
128 
27 
8512.23 HEIZLUEFTER. KEINE SPEICHERHEIZGERAETE. Z U M RAUMBEHEIZEN UND 
ZU AEHNL. ZWECKEN 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
0.3 2 
036 
038 
040 
0 60 
5 6 0 
4 00 
616 
«24 
632 
732 
740 
8 6 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXCMDURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GRIECHENLAND 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
412 
204 
236 
157 
i 6 
66 
131 
275 
75 
25 
2? 
20 
48 
48 
174 
2560 
1294 
1257 
9 5 4 
59 7 
755 
21 
304 
173 
35 
31 
30 
4 2 
10 
129 
257 
5 
8 
7 
33 
54 5 
43? 
48 
17 
ί 
82 
72 
32 
40 
6 
144 
101 
43 
13 
53 
17 
5 6 
15 
58 
48 
10 
851225 GERAETE Z U M RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN. AUSGEN. 
HEIZLUEFTER UND SPEICHERHEIZGERAETE 
601 
00 2 
0 0 3 
604 
005 
00 6 
00? 
0 9 3 
079 
030 
03? 
036 
0,33 
04 0 
■3 4 Β 
050 
0 6.' 
'5 5 3 
704 
208 
212 
21« 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
6928 
2766 
'004 
1546 
398 
710 
553 
34 
771 
60 
5? 
555 
747 
133 
15 
221 
70 
13 
167 
67 
37 
'5? 
3028 
535 
404 
256 
16 
1 
10 
1 ¡ 
5 
3 
333 
636 
98 
14 
137 
8 
6 
5 
' 
416 
125 
783 
95 
56 
' 531 
117 
150 
¡96 
3 
56 3 
65 
55 
55 
105 
257 
9 7 8 
476 
3 
5 
3 
6 4 
2.5 
21 
159 
86 
.3 
¡80 
58 
15 
116 
2? 
690 
4 6 0 
2 3 0 
168 
21 
62 
90 
15 
181 
57 
121 
12 
2B 
23 
10 
1 
10 
7' 
3 
27 
6 
19 
13 
6 
40 
7 5 
31 
869 
478 
411 
7 35 
101 
• 'Β 
6 
45 5 
7 16 
510 
66 
7 3 
562 
15 
166 
70 
5 5 
1 1 1 
13 
8612.08 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8512.21 
1108 7B1 30 29 5 255 
1656 146 β« 444 16 11 971 
476 5 23 37 2 1 407 
114 49 . · 65 
APPAREILS A A C C U M U L A T I O N POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES 
SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3310 
2691 
104 
1039 
337 
2708 
3333 
891 
329 
127 
20387 
12554 
7813 
7322 
«072 
460 
6983 
2512 
61 
2455 
3247 
798 
306 
1 
18510 
9613 
6897 
6829 
5713 
46 
94 
1 
110 
36 
24 
378 
209 
170 
60 
60 
102 
52 
7 
2 
141 
59 
82 
2 
2 
80 
23 
10 
33 
33 
877 
16 
909 
215 
50 
1 
3 
115 
2211 
1803 
407 
269 
265 
139 
398 
62 
26 
2 
337 
12 
92 
20 
1085 
824 
241 
160 
32 
ai 
12 
12 
8512.23 APPAREILS SOUFFLANTS. AUTRES QU'A A C C U M U L A T I O N . POUR CHAUF­
FAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
050 
Ì50 
400 
616 
624 
633 
73? 
740 
6 00 
FRANCE 
BtLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1967 
1184 
1383 
886 
504 
205 
488 
359 
419 
509 
150 
825 
1481 
265 
437 
16? 
193 
168 
145 
150 
728 
768 
700 
14765 
6978 
7787 
6172 
3675 
1534 
140 
1576 
990 
230 
410 
123 
4 
277 
734 
959 
B9 
BOB 
1358 
9 9 
771 
3 
149 
41 
67 
63 
46 
42 
747 
8248 
3622 
4824 
4739 
2960 
378 
10 
1 
33 
355 
109 
24« 
98 
2 
100 
466 
2 
7 
6 
50 
9 
14 
12 
2 
eoo 
556 
244 
98 
65 
14 0 
5 
38 
21 
36 
442 
112 
329 
1 1 1 
83 
17 
58 
1 
2 
1 1 
12 
β 
20B 
159 
49 
7 6 
14 
7 3 
'113 
1 10 
1030 
364 
30 
467 
75 
183 
133 
59 
9 
71 
146 
15 
14 6 
3? 
1?7 
72 
51 
18? 
149 
453 
4888 
2410 
2276 
1564 
6?) 
617 
30 
8512.25 APPAREILS POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES S I M I L , AUTRES 
QU'A A C C U M U L A T I O N ET SOUFFLANTS 
00' 
007 
003 
0 54 
5 55 
006 
007 
003 
3? 3 
5 50 
6 5? 
056 
0 3 3 
.-¡.'.O 
5 4 3 
050 
■56 3 
656 
7:04 
703 
7 ' ? 
7 ' 5 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
10338 
4704 
2241 
'6 8 3 
3 6 7 
3 90 
1611 
??/ 
1344 
353 
7­16 
2 1 1 9 
2378 
3 34 
133 
515 
103 
118 
386 
156 
129 
261 
6 12? 
1573 
1148 
680 
49 
2 
90 
134 
79 
5 3 
119? 
7043 
142 
130 
5 56 
35 
9 
2 
13 
1 
1358 
166 
4 04 
193 
67 
1 
9 
1 
739 
55 
4 6 
1 
5 5 
79 
224 
5 5 
61 
7 
7? 56 
109 
140 
486 
8 
12 
19 
7? 
414 
33 
5? 
2 
6 
39 
10« 
93 
5 6 
253 
50" 
1 2 0 3 
53 7 
12 
19 
21 
1 
l 
50 
124 2 
119 
100 
15 
i 
4 0 
18 
1362 
429 
6 61 
420 
76 
1607 
95 
376 
78 
78 
197 
72 
1 1 1 
27 
2 
7 5 3 
1 7 6 
92 
31 
101 
­ Λ I­»»­» ■ «. 
Bestimmung 
Destination 
­ ι, ­.in· 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8512.25 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
63R KUWAIT 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
27 
71 
9? 
160 
74 
1 76 
160 
135 
242 
1734 
18076 
11944 
6133 
4423 
7 167 
1657 
77 
52 
2 
66 
1 
9 
60 
23 
1 ¡ili 
1020 
8970 
4250 
2721 
7304 
1092 
415 
1 
1 
19 
15 
12 
47 
9 
1850 
1459 
391 
20(> 
142 
103 
30 
1 
1 
72 
58 
3 
33 
48 
316 
3262 
1948 
1314 
14 4 
421 
563 
2 
17 
2 
1794 
1748 
48 
14 
13 
5 
1 
30 
8512.29 TEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE Z U M RAUMBEHEIZEN UND ZU 
AEHNL. ZWECKEN 
00! 002 003 004 506 006 007 0 73 030 032 C36 038 042 04 6 043 050 
513 4 390 400 404 612 616 632 732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
¡031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
263 
207 
81 
120 
38 
86 
152 
34 76 4 5 
109 
527 
17 
13 137 
166 
8512.32 TROCKENHAUBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
288 NIGERIA 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
21 
2 
ι 
12 
176 
772 
1 
7 
2 
9 
?:, 
19 
18 
207 
3244 
952 
2292 
2047 
769 
720 
17 
7 4 
199 
117 
760 
94 
737 
151 
16 
76 
12 
17 
8 
51 
1 10 
25 
3 1 
42 
41 
12 
13 
76 
33 
1690 
1094 
597 
1 
1 
1787 
253 
1534 
1629 
607 
3 
1 
«4 
50 
43 
135 
10 
10 
7 
10 
9 
6 
74 
6 6 
4 
4 
Β 
·, 9 
21 
15 
564 
319 
244 
10 
6 
22 
140 
112 
28 
10 
5 
10 
87 
59 
28 
134 
44 
90 
20 
43 
26 
1 
7 
15 
17 
6 
379 
260 
113 
55 
14 
1 
13 
2 : 
201 
113 
113 
63 
30 
9 3 
2 
10 
19 
3 
399 
322 
77 
747 
731 
1/ 
11 
ι: 
26 
69 
19 
69 
109 
41 
65 
45 
398 
3148 
1848 
1602 
1023 
371 
476 
42 
61 
48 
131 
30 
31 
45 
24 
.10 
1 1 
922 
321 
«Ol 
472 
132 
115 
ι : 
68 
14 
163 
148 
15 
142 
17 
125 
1 16 
115 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8 6 1 2 2 6 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
604 LIBAN 
61« IRAN 
626 JORDANIE 
«3? ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
000 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
19') 
103 
71 7 
707 
5,13 
109 
715 
7 3 3 
399 
450 
3059 
38552 
22494 
18057 
1 1437 
6784 
,13 90 
327 
229 
2 
10 
204 
3 
4 4 
94 
58 
300 
1701 
16487 
8813 
6874 
59ΒΘ 
3658 
868 
6 
18 
3 
4 4 
1:3 
1 
74 
207 
13 
367B 
2200 
1478 
643 
344 
751 
166 
81 
52 
5 
3 
160 
i',6 
10 
103 
45 
465 
6217 
3052 
2185 
1013 
520 
1085 
1 1 
6 5 
16 
1 
4 
4 
2 
2280 
2150 
130 
60 
52 
31 
2 
40 
1 
1645 
1477 
68 
62 
66 
6 
3 
1 
1 9 7 
39 2 
4649 
4628 
3033 
1520 
1571 
139 
24 
8512.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 
CHAUFFAGE DES LOCAUX ET AUTRES USAGES SIMIL. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
028 
030 
032 
038 
03 8 
04 2 
046 
048 
050 
06 4 
390 
4 00 
404 
612 
61« 
632 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
288 
4Θ4 
616 
624 
632 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
8512.32 C 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
NIGERIA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
1407 
854 
570 
9 1 9 
237 
2 '63 
47') 
244 
175 
210 
4 4 8 
1074 
740 
13« 
1515 
2028 
120 
456 
629 
167 
102 
230 
134 
135 
610 
14952 
4857 
10097 
8124 
2249 
1555 
114 
415 
HOIRS 
1077 
903 
1516 
74 9 
¡384 
3?0 
19 3 
261 
1B0 
714 
109 
5 6 0 
67 4 
109 
790 
160 
176 
10? 
181 
497 
383 
12177 
«842 
5338 
48? 
78 l 
90 
131 
4 
12 
16 
15 
1 
777 
799 
6 
133 
1366 
19 6 6 
39 
43 
14 
7 
1 
β 
21 
6818 
1003 
4813 
4722 
1166 
39 
62 
451 
447 
496 
921 
128 
88 
89 
166 
134 
93 
31:? 
665 
78 
5? 
78 
56 
175 
478 
701 
6820 
2819 
3202 
201 
26 
106 
17 
23 
215 
19 
16 
34 
22 
18 
53 
3 
53 
54« 
387 
160 
47 76 
11 1 
22 
1 
«39 312 327 
82 
22 
242 
13 
150 
136 
13 
3 
378 
67 
122 
1 
12 
49 
4 
1 
1 
708 
681 
127 
54 
53 
ee 10 
7 
331 
3 5 3 
5 16 
604 
83 
417 
205 
142 
7 03 
77 
267 
203 
3 
104 
62 
53 
413 
51 1 
164 
50 
214 
84 
127 
584 
8784 
2151 
4813 
3164 
938 
1095 
69 
354 
99 
24 
1 
103 
106 
6 
8 
2 
5 
3 
4 
5 
470 
332 
138 
264 
129 
531 
385 
144 
6 
16 
3 
4 
55 
89 
65 
1 
30 
91 
3 
10 
5 
2132 
1674 
558 
50 
222 
327 
176 
134 
13 
130 
74 
37 
10 
80 
80 
64 
1 
β 
38 
77 
59 
44 
1818 
1062 
783 
301 
331 
21 
234 
253 
36 
68 
1 1 
4 
129 
1423 
1141 
282 
35 
12 
27 26 
497 ne 
3B1 
294 
247 
47 
775 
10« 
«69 
63B 
632 
31 
279 
279 
15 
3 
12 
759 
Januar —Dezember 1978 Export 
760 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 6 1 2 . 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
Mengen 
EUR 9 
33­1 
2 2 4 
2 5 6 
4 2 
D e u t s c h l a n d 
1 7 4 
1 19 
6 5 
β 
France 
14 
3 
13 
2 
Italia 
5 4 
4 0 
5 3 
1000 kg 
Nederland 
4 0 
2 7 
4 9 
9 
8 8 1 2 . 3 4 H A A R T R O C K N E R A L L E R A R T . A U S G E N . T R O C K E N H A U B E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 0 0 NIGERIA 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 4 VENEZUELA 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
« 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
« 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 4 7 
2 7 6 
5 7 3 
1 6 7 5 
5 7 5 
9 7 3 
5B 
1 3 4 
B2 
2 5 4 
7 2 
121 
2 1 6 
5 3 
1 9 4 
6 0 
14 
2 0 
1 8 
18 
3 2 
7 9 
4 9 
3 0 
3 1 
21 
1 8 
14 
32 
2 0 
18 
5 6 
33 
14 
8 2 
3 9 
3 6 
13 
16 
2 0 
12 
2 3 
1 1 7 
6 7 8 4 
4 7 1 5 
2 0 7 1 
1 3 8 0 
B 0 3 
6,7 ? 
5 3 
1 9 
4 7 3 
1 10 
4 55 
7 1 9 
4 3 4 
11 
9 0 
44 
1 7 3 
4 4 
51 
1 1 1 
6 
5 9 
16 
1 3 
5 
3 
3 
2 
14 
15 
2 4 
13 
4 
4 
1 
4 
18 
14 
6 
2 
2 8 
12 
1 3 
5 
2 
9 
2 
13 
9 4 
2 5 4 1 
1 7 4 1 
7 9 9 
6 2 4 
3 7 9 
1 7 1 
2 
4 
8 6 1 2 . 3 8 E L E K T R O W A E R M E G E R A E T E Z U R 
A L L E R A R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 1 2 CHILE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 2 5 
5 9 
21?, 
156 
4 9 
5:7 5 
4 1 
4 7 
3? 
7 7 
44 
3? 
?!· 
12 
3 6 4 5 
1 6 4 
13 
20 
3 ? 
9 
7? 
1 1 4 
4 8 
22 
9 5 
15 
1 16 
11 
31 
16 
29 
2 7 
2 1 
16 
2 
6 
15 
5 
1 
20 
2 
2 6 
20 
6 3 
24 
2 3 7 
1 5 9 
3 9 0 
9 
9 
2 
6 
11 
9 3 
6 
1 
2 
2 
4 
3 
4 5 
11 
4 
12 
7 
3 
9 
15 
2 
1 0 
β 
2 
3 
2 
2 
1 1 8 7 
8 9 2 
2 9 « 
1 3 1 
19 
! ' 3 
9 
1 
9 4 
4 9 
31 
9 3 9 
3 9 
1 
IO 
7 
5 6 
6 ! 
4 2 
2 0 
23 
4 
I O 
13 
2 0 
5 
3 0 
5 
4 
2 6 
4 
3 3 
' 6 
3 
1 
2 
2 
4 
1 
8 
1 8 4 9 
1 2 1 4 
4 3 5 
2 5 2 
1 6 6 
1 7 1 
1 
3 
19 
5 1 
8 8 
1 1 4 
1 7 
3 
15 
3 4 
5 9 
21 
6 
2 9 
2 
21 
7 
12 
1 
1 
3 
3 
14 
1 
β 
2 
9 
4 
10 
2 
ΐ 
5 7 3 
3 0 4 
2 6 9 
1 8 3 
1 5 2 
3 4 
7 
2 
Belg.-Lux 
3 3 
31 
44 
3 
.' 
5 
14 
1 
7 
1 
37 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
E 
86 
32 
54 
56 
35 
4 
H A A R P F L E G E . A U S G E N . H A A R T R O C K N E 
1 3 
3 
3 
16 
6 5 
2 
4 
1 
1 
2 2 
3 0 
1 1 
3 
1 
2 
12 
7 
4 
2 6 
12 
2 
1 
i β 
6 
4 
2 
1 
10 
14 
6 
1 
3 
1 1 
2 = 
3 
6 
3 
65 
2 1 
2 
2 
1 
e 
2 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
ia ι 
3 1 
2 6 
2 2 
5 2 
2 1 
2 6 
7 3 9 2 
3 2 
4 1 
3 3 
1 0 
3 1 
16 3 7 
3 A 
2 
4 
1 
8 
7 
2 0 
4 
5 
2 
2 
3 6 
1 6 
9 
2 
6 
15 
2 7 8 4 5 4 18 
9 1 4 4 1 
1 8 8 1 4 i e 
5 4 9 17 
2 3 9 1E 
1 2 8 1 
3 4 
4 5 
1 
4 
6 1 
5 8E 
3 2 3 0 4 1 
10 
3 3 2 7 
2 4 
7 
11 
10 
4 
4 
1 
£ 
; ι: S 
3 6 1 5 
1 t í 
ii 
9C 
Bestimmung 
""~ Ut. ¡D J i id [ lUi l 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8 5 1 2 . 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 8 9 2 3 5 2 
1 0 2 1 A E L E 2 1 0 2 1 4 8 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 9 4 8 0 4 
1 0 3 1 A C P 3 6 7 7 0 
France 
29 
ie 
1 0 9 
19 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia Nederland 
3 2 3 3 8 0 
2 1 7 2 3 0 
2 2 8 3 8 3 
3 ■ 8 3 
8 5 1 2 . 3 4 S E C H E ­ C H E V E U X D E T O U S G E N R E S . E X C L . C A S Q U E S S E C H O I R S 
0 0 1 F R A N C E 6 7 8 2 5 6 5 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 0 4 6 1 7 9 2 
0 0 3 PAYS­BAS 6 1 1 1 5 4 6 9 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 3 9 3 4 
0 0 5 ITALIE 6 1 6 1 3 8 5 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 1 9 1 6 6 3 Θ 
0 0 7 I R L A N D E 4 5 8 1 2 « 
0 0 8 D A N E M A R K 1 6 7 8 1 3 2 9 
0 2 8 NORVEGE 1 0 1 3 7 2 8 
0 3 0 SUEDE 3 1 7 3 1 8 8 4 
0 3 2 F I N L A N D E 8 7 8 6 8 7 
0 3 6 SUISSE 1 3 1 2 7 4 0 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 8 8 1 4 8 6 
0 4 0 P O R T U G A L 4 8 β 7 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 Θ 7 5 8 4 9 
0 5 0 GRECE 5 2 3 2 4 1 
0 5 2 T U R Q U I E 1 4 5 1 3 3 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 2 0 7 8 5 
2 1 6 LIBYE 1 B 0 6 7 
2 2 0 EGYPTE 1 5 6 5 3 
2 8 8 NIGERIA 2 4 2 2 9 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 6 9 6 1 4 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 3 7 2 4 6 
4 0 4 C A N A D A 3 Θ 8 3 3 4 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 5 1 3 
5 1 2 CHIL I 3 3 7 2 9 1 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 5 1 5 9 
6 0 0 CHYPRE 1 3 5 5 8 
6 0 4 L I B A N 2 2 8 2 3 
6 0 8 SYRIE 1 8 4 4 8 
6 1 2 IRAK 4 6 6 4 5 9 
6 1 6 I R A N 5 7 0 2 5 3 
6 2 4 ISRAEL 2 Θ 7 9 2 
6 2 B J O R D A N I E 1 4 8 3 6 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 9 8 4 5 6 4 
6 3 6 K O W E I T 5 7 4 3 4 9 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 4 9 8 3 0 9 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 5 4 8 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 2 9 3 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 7 3 1 6 6 
7 3 2 J A P O N 2 1 4 3 5 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 2 5 2 4 6 
βΟΟ A U S T R A L I E 1 B 6 3 1 7 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 2 9 4 7 3 7 9 4 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 4 9 3 8 1 2 4 8 8 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 3 5 8 5 1 3 0 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 9 7 3 9 4 3 0 
1 0 2 1 A E L E 3 3 4 3 5 6 1 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 3 8 7 3 5 7 0 
1 0 3 1 A C P 4 4 3 5 4 
1 0 4 0 C L A S S E S 2 2 2 8 4 
4 7 7 
2 4 7 
1 9 9 5 
1 2 8 4 
3 1 5 2 
6 3 
8 4 
21 
8 7 
1 14 
5 
6 6 5 
4 6 
9 
79 
2 5 
3 5 
76 
3 6 3 
1 4 5 
9 
12 
3 
4 5 
1 1 1 
3 
7 9 
2 4 
9 3 
1 5 9 
2 1 
1 0 7 
4 7 
14 
2 6 
31 
2 0 
4 
1 0 0 1 1 
7 3 0 3 
2 7 0 8 
1 5 4 5 
2 2 7 
1 1 5 1 
8 7 
1 2 
B 5 8 1 3 7 
3 6 B 3 8 6 
2 6 5 
6 9 7 B 6 1 8 
8 1 5 
7 9 2 1 1 5 
17 17 
6 1 1 0 9 
2 3 7 
5 6 4 2 3 
1 1 3 9 
4 2 3 4 3 
5 3 6 2 0 7 
3 7 7 12 
2 0 4 1 3 9 
1 4 6 4 6 
3 
2 B l 
2 7 1 
6 4 4 
6 
1 1 1 21 
2 0 3 1 
4 5 
1 3 1 
2 7 19 
9 2 
3 5 8 
1 5 6 2 
2 5 
2 2 1 
1 1 1 4 2 
19 
3 11 
6 2 
2 3 
2 3 
9 6 8 
4 5 10 
1 
10 4 
8 1 
1 2 7 1 5 4 0 4 7 
9 3 2 8 2 1 9 7 
3 3 8 7 1 8 5 0 
2 2 4 6 1 2 8 7 
1 3 9 8 1 0 7 5 
1 1 0 5 5 6 2 
7 4 3 
3 3 11 
Belg.­Lux. 
1 19 
1 1 5 
1 6 3 
1 2 
5 2 
6 5 
2 0 0 
7 
1 10 
6 
5 8 6 
8 
1 
1 3 
16 
3 
6 
6 
4 2 
3 
4 
3 
1 
3 
1 4 7 
1 
1 2 8 4 
4 3 9 
8 4 5 
0 1 5 
6 0 8 
2 0 
8 5 1 2 . 3 8 A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S P O U R L A C O I F F U R E , E X C L . S E C H E ­
C H E V E U X D E T O U S G E N R E S 
0 0 1 F R A N C E 1 7 0 7 5 8 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 6 7 4 3 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 8 0 5 1 0 3 5 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 2 6 3 
0 0 5 ITALIE 5 2 6 1 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 6 6 7 1 0 3 1 
0 0 7 IRLANDE 4 7 7 1 7 3 
OOB D A N E M A R K 5 1 9 3 9 9 
0 2 8 NORVEGE 3 6 2 2 3 9 
0 3 0 SUFDF 7 5 3 3 3 9 
0 3 2 F I N L A N D E 6 6 7 4 7 3 
0 3 6 SUISSE 4 2 5 2 7 5 
0 3 B A U T R I C H E 3 1 6 2 1 1 
2 e e NIGERIA 1 2 0 2 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 9 0 3 4 7 0 
4 0 4 C A N A D A 1 5 5 3 2 0 7 
5 1 2 CHIL I 1 2 9 7 6 
6 1 6 I R A N 1 2 2 β 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 4 9 3 3 1 7 
6 3 6 K O W E I T 1 1 6 3 4 
7 3 2 J A P O N 5 7 1 5 4 3 
8 0 0 A U S T R A L I E Θ 5 7 3 3 1 
1 8 0 
5 0 
4 6 
2 0 3 
6 7 0 
2 2 
4 5 
2 0 
2 1 
4 
3 0 4 
5 6 6 
1 
1 4 2 
4 0 
2 6 
4 2 
1 6 1 3 
5 8 5 7 
3 2 
2 1 4 7 2 
3 2 
9 0 2 
13 3 
15 14 
5 4 
1 3 8 
6 13 
6 2 
71 2 8 
8 1 
14 
17 
10 
3 
7 
9 1 0 
2 3 5 
76 
25 
6 
7 
13 
1 1 1 
7 
6 
3 7 
4 
UK 
175 
2 7 
2 0 6 
1 8 0 
6 0 
17 
3 0 
1 0 4 
1 9 6 
2 3 0 
9 5 
1 2 3 
1 1 
4 4 
5 
2 
4 2 
4 
5 4 
1 8 1 
5 6 
5 
31 
17 
I B 
2 4 4 
1 4 2 
5 9 
2 3 
4 4 
7 7 
2 1 4 5 
7 3 2 
1 4 1 2 
4 0 6 
? 0 0 
9 6 7 
7 6 ? 
4 1 
4 5 
4 2 
25, 
1 9 1 
7 4 
2 5 9 
3 3 
1 14 
2 
1 0 1 
3 
5 
7 4 
3 6 
? 
18 
Ireland 
23 
β 
4b 
4 0 3 9 
3 8 , 
29 
26 
32 
4 0 2 4 
4 4 9 7 
1 2 7 
8 ! 
ee 
4 1 
4 8 e 
4 2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 1 
1 1 
1 
19 
4 9 
19 
1 7 2 
1 7 2 
1 5 8 
1 3 9 
14 
13 
4 1 7 
2 4 7 
2 0 2 7 
6 9 
31 
1 7 6 
5B 
1 9 4 1 4 
7 β 0 
3 « 
9 3 
4 5 9 
Bestimmung 
Destination 
­ υ·.' in.i. i c 1378 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
1000 
1010 
1011 
'020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
508 
708 
7.32 
300 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8512.39 TEII 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
Õ561 
1210 
4350 
4200 
225 
150 
18 
555 
336 
220 
180 
103 
204 
106 
99 
87 
101 
64 
3G 
20 
20 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8512.41 ELEKTRISCHE Β 
031 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OÜB 
023 
030 
032 
033 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
202 
205 
212 
216 
288 
372 
390 
404 
512 
600 
504 
603 
612 
616 
624 
532 
636 
647 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 i 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
KANARISCHE INSELN 
CEUTA UND MELILLA 
TUNESIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
KANADA 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
42 
98 
145 
38 
89 
19 
28 
28 
22 
30 
47 
35 
100 
17 
12 
957 
501 
457 
257 
82 
197 
15 
9 
10 
9 
7 6 
1« 
71) 
lil 
18 
13 
/ 1 
1 
16 
3 
756 
1?R 
17R 
171 
64 
7 
UEGELEISEN 
1030 
558 
482 
785 
790 
30­1 
'79 
141 
109 
376 
56 
217 
430 
10? 
45 
21 
131 
10 
41 
6 4 6 
77H 
194 
.16 3 
169 
4 
m 73 
UH 
37 
l i l i 
7 93 
31 
In 
16 
'I? 
9 
70 
139 
17 
30 
19 
17 
52 
52 
72 
38 
158 
19 
93 
32 
52 
19 
7027 
4287 
2759 
1571 
1293 
1 168 
252 
19 
β 
4 
1 1 
21 
1 
11 
43 
5 
21 
3 
4 
Β 
2651 
1649 
1002 
301 
659 
138 
16 
13 
37 
151 
1.30 
93 
100 
7 
6 
5 
12 
6 
10 
20 
7 
133 
«2 
71 
4 9 
16 
22 
99 
100 
65 
442 
23 
2 
2 
11 
30 
41 
6 
10 
43 
3 
2 
2 
5 
6 
43 
86 
3 
61 
4 6 
47 
13 
ILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
3 
125 
311 
130 
102 
28 
222 
115 
β 
33 
23 
176 
4 
β« 
50 
15 
17 
1 
70 
5 
6 
27 
860 
571 
289 
31 
48 
208 
52 
1104 
721 
383 
112 
39 
270 
11 
1 
1304 
73Θ 
568 
335 
365 
1 79 
79 
s 
25 
1 
9 
2 
66 
21 
5 
136 
111 
24 
10 
16 
12 
25 
12 
62 
27 
26 
9 
1 
15 
14 
104 
26 
1 10 
34 
8 
72 
20 
10 
7 
13 
3 
38 
2 
3 
76 
73 
4 7 
1 
968 
475 
482 
179 
124 
30? 
9 5 
1 
1 4336 
1 453 
3881 
3857 
30 
24 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA CE IEUR.9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
60 
19 
41 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
879 
6β2 
297 
217 
17 1 
80 
9 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE 
38988 
11837 
27361 
25722 
2619 
1601 
16 0 
7989 
4642 
3448 
2804 
1560 
62 3 
31 
2760 
1215 
1534 
1093 
48 
436 
22 
4Θ3 
182 
300 
237 
733 
«3 
1 
1422 
1220 
202 
193 
145 
9 
1077 
«81 
397 
160 
127 
73 7 
1 17 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
70« SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8612.41 FERÌ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
205 CEUTA ET MELILLA 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
200 NIGERIA 
372 REUNION 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
eoe SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
583 
128 
7 6 8 
940 
495 
378 
l 2652 
223 
217 
214 
228 
307 
­3 3 3 
1 1(5 
237 
202 
1 12 
7088 
4103 
2982 
2178 
745 
757 
106 
216 
42 
101 
87 
133 
1 173 
201 
156 
137 
' 6)0 
707 
41 
44 
12 
181 
43 
3250 
1792 
1458 
1318 
554 
133 
2 
SER ELECTRIQUES 
8801 
4616 
3414 
5079 
5320 
2163 
049 
1054 
301 
2579 
331 
1850 
3548 
662 
375 
182 
908 
136 
326 
124 
138 
185 
819 
122 
197 
170 
108 
396 
167 
407 
7?9 
750 
118 
678 
776 
281 
132 
50139 
31298 
18843 
11864 
9729 
6626 
1490 
154 
5662 
2364 
1734 
2693 
1243 
32 
542 
556 
882 
260 
1246 
2619 
210 
155 
132 
638 
133 
183 
9 
2 
45 
40 
2 
27 
74 
202 
5 
60 
364 
38 
149 
31 
32 
67 
22822 
14271 
8552 
6965 
5785 
14 75 
98 
1 13 
32 
7 
7 
1 1 
14 
3 
3 
1 
2 
61 
1 
186 
71 
114 
94 
6 
20 
3 
«93 
816 
884 
4 7 7 
663 
35 
25 
24 
«5 
44 
71 
7 1 
1 
50 
50 
6 
4 
95 
5 
93 
155 
13 
23 
298 
87 
2 
78 
1 1 
6 
5524 
3892 
1933 
542 
274 
1389 
315 
2 
83 
23 
23 
172 
82 
8 
1 
48 
48 
35 
100 
1 
1 i 
21 
866 
409 
457 
327 
1 18 
171 
1 
494 
550 
430 
2646 
131 
9 
1 
14 
74 
30 
185 
165 
31 
68 
2 
32 
41 
128 
11 
10 
14 
23 
28 
126 
07 
766 
17 
85 
β 
1 
1 
5827 
4262 
1585 
686 
452 
974 
51 
6 
5 
18 
26 
308 
5 
1 
2 
3 
27 
1 
72 
214 
8 
813 
362 
451 
85 
34 
336 
1 
1607 
834 
1415 
1032 
91 
48 
271 
162 
1257 
29 
472 
644 
38 
80 
99 
1 1 1 
7 
463 
69 
8 
6 
8 
35 
3β 
168 
29 
2 
24 
9255 
5299 
3958 
2735 
2600 
1 194 
530 
26 
102 
7 
21 
1 1 
2 
12 
419 
374 
130 
392 
123 
26 
35 
11 
62 
2 
390 
218 
172 
48 
2 
124 
98 
906 
175 
42 
130 
990 
724 
215 
4 5 
295 
90 
56 
33 
33 
181 
299 
2 
87 
16 
2 
146 
10 
5 
2 
24 
811 
680 
131 
60 
37 
71 
2 
15 
152 
158 
235 
11 
5798 
3184 
2815 
947 
569 
1565 
494 
3 
511 
611 
1 1 
712 
744 
726 
18 
761 
Januar — Dezember 1978 Export 
762 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
8 5 1 2 . 4 8 T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E B U E G E L E I S E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 4 18 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 0 
0 0 5 ITAL IEN 7 7 6 
0 3 8 OESTERREICH 12 8 
0 4 0 P O R T U G A L 11 7 
0 4 B J U G O S L A W I E N 4 4 3 3 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 2 4 1 
0 5 2 TUERKEI β 6 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 17 
1 0 0 0 W E L T 4 9 8 9 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 3 1 2 3 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 1 8 7 8 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 7 6 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 2 19 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 7 3 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 21 
8 6 1 2 . 5 1 K O C H P L A T T E N U N D T I S C H H E R D i 
0 0 1 FRANKREICH 5 0 1 1 4 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 7 6 6 β 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 4 2 1 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 9 
0 0 5 ITAL IEN 6 0 12 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 3 2 
0 0 7 I R L A N D 3 1 
0 2 0 N O R W E G E N 7 2 19 
0 3 0 S C H W E D E N 6 2 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 0 4 7 3 
0 3 β OESTERREICH 7 7 6 0 
3 7 Θ S A M B I A 15 
6 1 6 IRAN 4 3 2 4 
7 4 0 H O N G K O N G 3 5 3 4 
1 0 0 0 W E L T 2 8 7 0 7 5 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 3 5 9 4 0 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 3 1 0 3 6 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 7 8 2 0 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 9 3 16Θ 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 3 4 1 5 0 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 8 9 10 
8 8 1 2 . 5 3 E L E K T R I S C H E V O L L H E R D E 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 0 4 BS2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 3 7 0 2 3 1 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 7 0 9 9 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 8 
0 0 6 ITALIEN 1 7 5 1 5 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 9 1 5 0 6 
0 0 7 I R L A N D 2 3 9 4 15 
0 0 0 D A E N E M A R K 4 9 6 4 9 2 
0 2 4 I S L A N D 4 1 2 8 
0 2 5 FAEROER 4 6 2 
0 2 0 N O R W E G E N 4 0 3 3 1 9 
0 3 0 S C H W E D E N 7 1 9 6 1 3 
0 3 2 F I N N L A N D 3 4 2 9 
0 3 6 S C H W E I Z 7 6 5 5 3 3 
0 3 6 OESTERREICH 3 0 7 6 2 9 4 4 
0 4 0 P O R T U G A L 5 5 6 
0 4 2 SPANIEN 1 1 3 5 4 
0 4 6 M A L T A 5 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 8 3 0 6 8 1 
2 1 6 LIBYEN 5 2 
2 8 8 NIGERIA 4 9 6 5 
3 2 2 ZAIRE 5 9 2 
3 4 6 KENIA 1 4 7 
3 5 0 U G A N D A 5B 1 
3 5 2 T A N S A N I A 2 5 7 
3 7 3 M A U R I T I U S 9 9 
3 7 9 S A M B I A 7 0 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 5 0 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 6 
4 0 6 G R O E N L A N D 3 5 
6 0 0 ZYPERN 4 5 5 
« 1 2 IRAK 2 3 1 
6 1 6 IRAN 41 15 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 1 2 7 3 4 
6 3 6 K U W A I T 4 4 2 
6 4 4 K A T A R 4 2 5 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 1 2 8 19 
7 0 6 S INGAPUR 2 5 7 
7 4 0 H O N G K O N G 1 2 5 
ΐ 
2 
8 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
1 2 0 
7 
25 
1 
35 
7 
1 
2 2 6 
1 9 2 
3 4 
1 2 
8 
22 
3 
6 8 2 
3 1 
37 
1 1 
6 
1 
18 
17.3 
1 
5 
1 
7 
14 
2 
1 
17 
1 
14 
1 4 
1 
1 
1 0 0 0 kg 
I ta l ia N e d e r l a n d Belg. -Lux. 
8 8 2 
3 9 
4 4 6 
6 6 
4 
1 
11 
2 2 1 
2 7 4 1 7 8 
1 9 2 7 4 
8 2 1 2 
41 1 1 
8 1 
4 1 
17 
2 9 6 6 
4 1 4 3 
51 1 1 5 
2 5 3 3 
4 7 
1 13 8 
1 1 
1 
3 1 
3 1 12 
17 
5 4 3 6 1 2 4 6 
4 1 6 8 0 1 7 8 
1 2 7 1 8 7 
2 0 l 5 0 
9 1 3 2 
1 0 7 1 18 
4 4 9 
1 8 5 6 4 14 
3 1 3 3 8 
9 8 3 3 
2 4 7 7 4 2 9 
1 5 
31 3 
13 
3 
2 
4 
1 0 7 1 
1 2 5 2 
4 3 
6 
7 
1 3 9 
5 1 
6 5 2 
5 3 2 
1 
1 
3 
3 2 
8 
21 
3 
4 6 1 2 
2 3 
7 
13 
1 9 3 
7 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
β 
1 
3 
3 
17 
4 3 1 
1 2 
3 2 1 
2 1 
3 
11 
3 
4 9 
6 
9 
1 1 1 
14 
2 9 
5 3 
3 6 1 8 
15 
2 
1 
1 4 1 1 8 6 7 9 
9 4 1 5 1 
4 7 3 8 7 8 
16 6 7 7 
3 6 7 2 
3 2 3 1 
2 3 
1 3 8 
2 1 
14 
4 6 
4 
5 
4 5 
2 3 7 9 
1 
1 
2 9 
1 
1 
4 
5 2 
3 7 
3 
1 
4 15 
1 4 7 
5 6 
β 
4 4 
0 4 
5 7 
9 
2 5 5 
8 1 1 
6 9 
2 3 0 
31 
3 5 
3 2 
9 
2 6 4 
19 
3 0 
9 5 
6 3 
1 1 0 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 5 1 2 . 4 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R F E R A R E P A S S E R E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E « 4 6 2 4 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 2 4 7 2 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 3 7 
0 0 5 ITALIE 1 2 8 2 9 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 1 8 4 
0 4 0 P O R T U G A L 1 5 1 9 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 1 2 4 8 4 
0 5 0 GRECE 1 0 7 10 
0 5 2 T U R Q U I E 1 3 3 1 3 3 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 1 1 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 9 7 1 4 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 8 2 5 4 3 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 7 7 0 1 0 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 0 8 9 4 3 
1 0 2 1 A E L E 3 5 1 2 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 3 7 1 
1 0 3 1 A C P 1 4 2 2 
8 5 1 2 . 5 1 R E C H A U D S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 1 8 6 7 6 7 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 6 0 2 3 0 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 5 7 7 0 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 7 1 
0 0 5 ITALIE 1 5 6 5 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 6 1 2 2 
0 0 7 I R L A N D E 1 4 6 
0 2 8 NORVEGE 1 B 5 2 8 
0 3 0 SUEDE 1 9 7 1 1 0 
0 3 6 SUISSE 3 7 5 3 0 1 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 8 2 2 4 
3 7 0 Z A M B I E 1 0 8 
6 1 6 IRAN 1 4 1 8 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 2 6 1 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 7 2 2 3 2 0 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 8 1 5 4 1 8 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 4 5 6 8 1 3 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 5 9 7 7 8 
1 0 2 1 A E L E 2 9 4 3 « 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 0 1 5 9 0 
1 0 3 1 A C P 3 7 0 4 9 
8 5 1 2 . 5 3 C U I S I N I E R E S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 9 1 7 9 3 1 2 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 1 4 0 8 B 4 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 4 5 9 1 4 0 2 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 6 1 
0 0 5 ITALIE 6 7 3 5 7 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 9 Θ 2 0 5 6 
0 0 7 IRLANDE 6 2 9 6 3 5 
0 0 0 D A N E M A R K 1 2 3 6 U B 8 
0 2 4 ISLANDE 1 5 8 1 1 5 
0 2 5 ILES FEROE 1 5 0 7 
0 2 e NORVEGE 1 3 6 6 1 0 7 8 
0 3 0 SUEDE 1 9 3 1 1 6 6 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 6 1 0 6 
0 3 6 SUISSE 2 3 4 7 1 7 3 S 
0 3 0 A U T R I C H E 1 0 5 1 0 1 0 1 8 7 
0 4 0 P O R T U G A L 1 4 6 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 5 6 8 1 6 7 
0 4 6 M A L T E 1 6 6 
0 5 0 GRECE 2 0 7 1 1 7 8 3 
2 1 6 LIBYE 5 8 9 1 
2 8 0 NIGERIA 1 1 8 4 14 
3 2 2 ZAIRE 1 5 6 6 
3 4 6 KENYA 3 3 9 
3 5 0 O U G A N D A 1 6 3 2 
3 5 2 T A N Z A N I E 5 2 3 1 
3 7 3 M A U R I C E 2 7 1 
3 7 8 Z A M B I E 1 7 1 
3 9 0 REP AFRIOUE D U SUD 6 5 0 2 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 7 4 
4 0 6 G R O E N L A N D 1 0 0 
6 0 0 CHYPRE 1 0 5 15 
6 1 2 IRAK 1 3 3 3 
6 1 6 IRAN 1 5 9 6 9 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 4 4 9 1 1 8 
6 3 6 K O W E I T 1 2 0 7 
6 4 4 Q A T A R 1 0 4 14 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 3 4 4 5 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 4 0 3 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 5 0 1 
10 
1 
10 
2' 
6 3 
3 0 
3 3 
1 1 
4 
?? 
5 
6 7 4 
51 
6 5 
? 
7 0 ? 
5 8 
8 
ΐ 
1 4 0 9 
1 2 2 5 
1 8 4 
8 2 
7 0 
Ι Ο Ι 
21 
1 9 0 3 
1 0 4 
' 0 6 
3 4 
3 9 
1 
2 
6 
3 6 
3 5 3 
6 
19 
2 
1 
2 4 
1 
4 2 
9 
6 
4 6 
2 
6 0 
9 2 
2 
1 
3 5 8 
2 1 2 
3 2 0 
2 6 
6 
28 
74 
1 3 8 9 
1 0 0 3 
3 5 6 
1 5 9 
6 2 
1 9 0 
9 0 
1 0 4 0 
1 4 9 
1 3 7 
1 3 9 
6 
4 
6 
14 
2 2 
5 1 
1 9 0 9 
1 4 7 4 
4 3 5 
1 0 2 
4 9 
3 3 0 
124 
5 5 9 0 
8 5 5 
2 4 6 
6 2 8 
8 1 
4 0 
7 
8 
17 
2 3 7 
2 9 1 
105 
25 
2 0 
7 5 0 
5 6 6 
1 6 4 
1 3 0 
7 
1 
2 
12 
6 
1 8 
1 2 5 
14 
1 3 1 
5 6 
16 
3 2 
5 7 ' 
13 
3 
1 
12 
4 
8 
7 
3 
1 
2 4 5 
2 9 
7 7 
7 
3 7 0 
3 6 1 
1 9 
7 
7 
12 
6 
16 
1 9 B 
3 3 5 
4 
1 8 
i 
11 
9 
1 
9 
1 
2 
4 
2 7 
1 0 7 
1 1 6 7 
2 3 
1 
1 3 3 1 
1 3 0 4 
2 « 
2 4 
2 
1 
3 1 
7 3 0 
17 
9 5 
19 
3 
2 
2 7 
1 0 5 9 
8 9 4 
1 « 5 
1 12 
7 2 
5 3 
27 
6 5 
1 5 3 
1 5 4 
4 4 
10 
3 
8 
9 
1 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
15 
2 
E 
14 
4 5 
1 0 7 
3 
1 
1 
3 0 8 4 0 
4 7 3 
2 5 9 3 7 
1 6 1 3 
5 0 3 
9 B 
4 4 
1 1 9 
3 0 
3 0 
6 6 9 
3 5 
1 3 9 
1 5 7 
5 4 
1 0 e 
8 
5 
1 9 0 2 
8 2 4 6 3 2 0 9 5 
3 2 7 4 1 9 
2 9 7 1 2 2 0 8 8 
9 9 2 0 7 9 
5 4 2 0 6 0 
1 9 7 12 6 
1 4 3 
3 8 3 
4 1 
6 3 
1 0 8 3 0 
1 1 1 
1 0 2 
6 2 6 0 
6 
2 2 8 
2 1 4 1 
2 
6 8 
3 
8 
17 
3 7 4 
1 0 7 
1 1 
2 
9 5 5 
2 
3 3 9 
1 6 5 
51 1 
2 2 1 3 
1 6 9 
6 1 5 
1 4 0 
2 8 8 
1 5 2 
3Θ 
4 
1 0 0 
7 2 
2 
2 4 
B3 11 1 
5 7 
74 
2 5 5 
1 6 1 
3 3 6 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10.30 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
3 9 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8 6 1 2 . 5 4 B i l i 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
LIBYEN 
REP­ SUEDAFRIKA 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
ROTROESTER 
2 0 7 8 7 
1 1 5 4 0 
9 2 4 7 
6 5 0 4 
5 0 9 3 
2 7 2 0 
1 4 4 3 
2 2 2 
3 4 4 
2 5 4 
4 5 2 
3 5 5 
8 2 
7 3 
8 8 
­126 
2 8 
I S O 
3 3 
1 0 7 8 1 
5 3 5 9 
6 4 0 2 
5 2 3 9 
4 4 7 2 
1 5 3 
4 0 
1 5 3 
2 1 7 
8 9 
32 4 
4 3 
5 0 
5 6 
1 5 6 
2 5 
1 0 0 
4 9 
1 1 2 0 
7 6 7 
3 5 3 
171 
1 5 0 
181 
8 8 
16 
6 
12 
3 
2 
1 
3 8 7 6 
2 5 5 8 
1 1 1 8 
4 5 5 
2 3 3 
6 5 1 
1 7 6 
3 3 
67 
1 0 5 
3 2 6 
7 
9 
1 3 1 
6 7 
3 5 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
15 
2891 
1788 
1103 
923 
833 
16 
19 
8512.65 GRILLGERAETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00Θ DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
2ΘΘ NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8 5 1 2 . 6 8 K A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
1370 
877 
493 
442 
395 
49 
59 
42 
18 
7 
1 2 3 8 
2 3 8 2 
3 6 5 8 
3 4 2 
1 2 3 
2 3 2 
4 0 
5 5 
4 5 2 
6 7 5 
3 9 
R l 
2 9 
1 4 8 
1 3 
24 
2 7 
2 0 
3 7 
3 2 
31 
1 0 5 3 4 
8 4 5 3 
2 0 8 2 
1 6 2 7 
1 2 9 1 
4 5 5 
4 2 
2 1 4 
5 7 4 
4 0 
13 
14 
2 3 
9 
2 5 4 
2 7 9 
9 
4 
1 6 
5 0 
13 
1 
5 6 
4 
1 6 
9 
7 
1 9 8 2 
1 1 8 0 
7 8 2 
7 1 1 
5 9 9 
7 0 
3 
E E M A S C H I N E N 
1 4 1 8 
1 2 1 2 
9 2 9 
6 5 1 
1 3 4 
2 7 3 
2 1 
6 0 2 
1 3 
4 1 6 
7 1 4 
3 0 3 
3 8 9 
6 6 5 
9 4 1 
7 2 1 
6 7 ? 
14 
1 4 9 
1 
3 6 2 
5 
1 5 4 
4 2 7 
1 4 9 
7 6 5 
4 8 3 
9 6 1 
1 6 7 3 
3 5 4 1 
2 7 6 
9 8 
2 1 7 
1 3 7 
2 8 4 
1 6 
5 6 
4 7 
5 
1 
4 
10 
16 
15 
7 4 8 3 
8 7 8 7 
7 1 7 
5 9 5 
4 8 7 
121 
1? 
1 8 7 
2 0 8 
1 0 1 
1 13 
1 0 6 
1 
1 4 9 
17 
5 
6 4 
805 
540 
264 
249 
246 
7? 
17 
45 
404 
115 
289 
91 
65 
57 
75 
19 
38 
165 
121 
33 
32 
4 0 
7 3 
7 5 
453 
197 
257 
709 
18B 
48 
417 
276 
5 
245 
263 
14.1 
82 
109 
69 
53 
16 
81 
03 
13 
9 
3 
24 
9 5 
8 2 
1 3 
3 
l 
10 
7 
4 6 8 7 
2 6 0 3 
2 0 8 4 
4 2 9 
3 6 
l ( i 5­1 
1 123 
34 
33 
130 
76 
54 
13 
3 
41 
7 
103 
23 
40 
21 
1 1 
45 
6 3 
5 
542 
281 
261 
2 0 6 
123 
63 
7 
Ireland Danmark 
244 
5 
239 
202 
149 
37 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
8512.53 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8512.54 GRILL­PAIN 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
OOB 
028 
0.30 
0,3? 
036 
033 
042 
216 
390 
528 
616 
632 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBYE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
65463 
37041 
28421 
20737 
16505 
7610 
3610 
1252 
70 7? 
1214 
2075 
2207 
627 
446 
58 1 
2278 
190 
1084 
555 
177 
160 
10 9 
112 
1 12 
104 
16388 
9766 
6620 
5404 
4797 
1164 
123 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 8 Θ 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 6 1 2 . 5 5 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
GRILS ET ROTISSOIRES 
2074 
4524 
B201 
12309 
1239 
526 
625 
170 
261 
1080 
3024 
201 
232 
138 
750 
148 
145 
183 
102 
200 
143 
159 
38773 
29664 
9110 
7500 
5829 
1592 
226 
37040 
19418 
17822 
17002 
1491 1 
582 
176 
942 
1363 
547 
2007 
271 
306 
406 
104 9 
171 
«53 
5 3 5 
1 10 
6 
10 
'■9 
6,6 
12 
8842 
5440 
3401 
3024 
2674 
365 
29 
1465 
1 133 
2336 
228 
100 
70 
74 
43 
1278 
1515 
«1 
27 
106 
256 
146 
8 
1 72 
23 
105 
52 
43 
9712 
53B6 
4326 
3Θ92 
3116 
422 
23 
3387 
2189 
1197 
496 
4 70 
698 
328 
32 
69 
361 
245 
106 
37 
11 
68 
2984 
5187 
11857 
912 
381 
652 
ί 
647 
955 
6 17 33 82 
68 
24818 21878 
2839 
20Θ5 1674 
554 
47 
10624 7442 3082 1034 «β« 2017 474 
100 
31 1 
370 
1 3 7 ? 
β 
44 
3 3 6 
167 
2 9 1 
3442 
2206 1237 
1054 
1024 
182 
3 
60 
136 3? 
158 
24 
5 
37 
243 29 33 92 
106 
2 
5 
12 
1195 424 771 473 339 297 112 
Italia Nederland Belg.-Lux 
704 
572 
132 
182 
232 
455 
161 
33 
77 
172 
784 
1« 
73 
4 6 
23 
2558 
1139 
1419 
1168 
I 064 
2 5 i 
25 
52 
134 
406 
298 
109 
«2 
62 
8512.66 APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R-F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
9472 9189 
701 1 4646 
871 
1637 
171 3804 
107 3182 
4707 20Θ9 
2973 4615 
613Θ 
6021 
5463 
107 
9.36 
8 
2492 41 
1382 
2747 
1 12? 
1978 3462 
1067 1094 615 
771 
587 
7 
678 
3 
146 
29 
332 
523 124 
205 
390 
2779 
1939 
32 73 41 
17 
2 634 
31 
1742 
1749 
904 
571 
737 
4 8 2 
4 1 6 
6 6 
2 0 
10 
4 6 
2 9 
2 
2 6 1 
6 
1 2 4 2 4 
8 8 7 1 
5 6 6 3 
1 5 1 5 
9 8 
4 0 3 6 
7 6 8 0 
2 6 
7 0 
5 
1 7 3 
7 7 1 
2 
11 
3 
? 
339 270 
69 
19 
11 
3 
313 
45 
25 
9 
28 1 
7 
12 63 
821 446 375 92 21 
7 8 3 
54 
71? 
2 
3 
57 
5 1 8 
4 4 2 
7 7 
5 2 
3 7 
2 4 
1 
2 9 
2 1 3 
2 6 
2 3 9 6 
1 2 3 2 
1 1 6 4 
9 1 7 
6 8 5 
2 4 4 
2 6 
3 
3 6 
3 6 
3 4 0 
2 
5 6 
3 
116 
102 14 
786 
31 
756 
650 
4 65 
105 
27 
3 24 
763 
Januar — Dezember 1978 Export 
764 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 8 1 2 . 5 8 
0 4 2 S P A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
5 0 0 
16 
2 9 
1 6 4 
1 3 
25 
4 1 
8 7 3 3 
5 2 4 1 
3 4 9 4 
3 3 0 3 
2 5 0 7 
1 7 5 
17 
17 
Deutschland 
2 7 4 
4 
2 2 
7 1 
13 
11 
4 
4 8 2 8 
2 8 6 0 
1 9 8 6 
1 8 9 3 
1 4 9 5 
6 2 
3 
12 
France 
? ? 6 
3 
5 
1 6 
1 2 6 2 
8 6 5 
3 9 7 
3 4 4 
8 7 
■18 
8 
5 
Italia 
3 ï 
2 
2 
2 4 1 
1 3 9 
1 0 2 
B l 
4 5 
21 
1 0 0 0 k t 
N e d e r l a n 
S 
11 
E 
2 1 6 C 
1 2 6 2 
8 8 9 
3 6 5 
8 4 7 
2C 
2 
d Belg.­Lu) 
32 
3 1 
1 
1 
UK 
2 
4 4 
l' 
3 0 
1 7 3 
8 9 
1 0 4 
8 9 
8 
1 « 
4 
8 8 1 2 . 5 8 E L E K T R O W A E R M E G E R A E T E F U E R D E N H A U S H A L T . A U S G E N . K O C H P L A T T E N . 
T I S C H ­ , V O L L H E R D E . B R O T R O E S T E R . G R I L L G E R A E T E U N D K A F F E E ­
M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 0 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R H A 
0 4 « M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP. 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
« 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T H A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 7 4 B 
4 4 8 3 
3 2 6 7 
5 6 7 8 
5 0 5 
2 8 6 8 
2 9 7 
1 3 7 
4 0 
1 6 6 
105 
7 0 
8 3 0 
1 3 6 7 
1 6 6 
7 6 8 
7 5 
3 0 
? 8 3 
I B 
76 
7 ? 
2 4 
6 1 
77 
16 
1 0 0 
26 
25 
19 
9 5 
1 0 9 
6 0 
3 3 
2 5 
2 4 
4 9 
7 5 
21 
94 
44 
1 5 1 
5 9 
52 
3 2 
3 9 
25 
232 
2 8 2 3 5 
2 0 9 8 0 
6 2 5 3 
3 9 1 4 
2 7 4 1 
12 .3 ' 
2 4 0 
108 
2 7 4 7 
2 1 4 0 
1 2 8 8 
3 4 7 
1 4 6 5 
2 8 
4 5 
17 
1 0 4 
6 0 
¡ 3 
5 0 6 
9 5 4 
5 2 
1 2 8 
2 
9 1 
11 
6 
1 
1 
1 
2 
l' 
2 
4 0 
2 
2 1 
1 
7 
2 
2 
5 1 
4 
1? 
7 
5 
1 
13 
6 
14 
1 0 2 4 5 
8 0 5 8 
2 1 8 7 
7 0 3 1 
i 7 0 5 
148 
6 
9 
1 7 9 5 
1 3 7 0 
4 0 8 3 
9 8 
7 6 8 
16 
3 8 
1 
4 
1 3 6 
8 3 
4 1 
7 5 
2 3 
1 
5 1 
7 6 
5 
16 
5 4 
S 
15 
2 
2 
2 4 
1 
5 
77 
7 9 
3 1 
? 3 
1 
3 
6 
11 
4 
4 
34 
7 
1 
5 
! 
12 
9 1 4 4 
8 1 8 7 
9 7 7 
5 5? 
5 5 5 
3 4 3 
4 9 
9 5 
5 3 2 
1 2 9 
3 5 5 
7 0 8 
1 8 3 
7 ? 
3 7 
12 
4 
1 1 
15 
82 
1 8 1 
2 1 
3 8 
1 1 
7 « 
7 
2 
7 
2 
12 
12 
6 
4 
5 
15 
7 
4 3 
17 
9 
14 
25 
3 5 
15 
14 
3 
4 
14 
2 7 8 0 
1 9 4 8 
8 1 4 
4 9 9 
3 2 5 
3 1 3 
3 3 
1 
135 
3 9 1 
3 3 6 
2E 
22 
5 
12 
1 
47 
2 1 
2E 
2 
22 
1 
4C 
4 
4 
E 
25 
1 
: 
7 
1 
4 
4E 
3 1 
1 2 « : 
9 6 7 
2 9 E 
2.5' 
I I S 
2S 
E 
1 
8 5 1 2 . 5 9 T E I L E F U E R E L E K T R O W A E R M E G E R A E T E F U E R D E N H A U S H A L T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
4 0 6 3 
4 7 5 
7 5 7 
9 2 3 
3 9 0 4 
3 4 6 
5 1 0 
3? 
6 ? 
5 4 7 
1 13 
12 
4 4 
3 0 
; is 
97 
22C 
22E 
4 7 E 
1 / 
67 
11 
; A 
82 
124 
36 
17 
1 
2E 
4 
1 
κ 
A 
1 
: 1 
1 
2 : 
1 
e 
4 
5 ; 
1 4 3 E 
102C 
4 1 4 
34E 
24E 
6E 
21 
IS 
9 1 
3 ; 
6 2 
2 8 
2 9 
7 9 
1 8 
2 1 7 
2 
6 
8 
3 
1 
2 2 
3 
16 
9 
17 
1 
5 
6 5 
β 
9 
15 
8 
10 
7 
l' 
2 2 
1 1 
2 4 
2 4 
2 8 
1 0 
11° 
71 
9 1 4 
4 3 4 
4 8 0 
1 9 3 
5 8 
2 8 « 
1 0 6 
2 
3 0 
1 6 
6 0 
6 1 
Quantités 
Ireland Danmark 
2 
1 4 3 5 
1 4 1 
3 5 
3 0 
2 5 
4 
1 
S 
3 8 2 
2 
14 
3 
2 
ï 
í 
1 
6 
13 
13 
4 
4 
3 
15 
4 4 6 2 8 
3 8 5 3 
8 1 2 4 
18 2 3 
2 21 
4 3 1 
17 
2 
5 5 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
8 8 1 2 . 5 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 2 1 1 1 2 6 7 9 5 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 1 0 2 2 7 2 0 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 2 0 6 1 6 0 2 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 8 9 4 5 7 1 3 5 
6 1 6 I R A N 1 1 0 1 0 6 6 
7 3 2 J A P O N 1 7 2 8 0 
BOO A U S T R A L I E 4 0 3 3 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 1 2 3 3 4 5 2 8 8 8 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 8 7 9 9 2 1 1 8 8 4 7 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 3 3 2 5 1 3 3 6 2 1 9 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 9 6 4 1 2 7 7 9 1 5 4 7 
1 0 2 1 A E L E 1 7 7 5 3 1 0 7 8 1 5 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 4 4 5 0 6 3 1 5 
1 0 3 1 A C P 1 5 1 3 0 6 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 4 7 6 3S 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia Nederland 
: 6 3 
2 
3 4 5 1 
15 7 2 
2 2 3 2 
2 1 9 2 1 4 7 0 3 
1 2 6 0 8 8 8 5 
9 4 2 6 0 1 9 
8 6 0 5 8 7 9 
4 5 8 5 7 5 2 
8 1 1 4 0 
2 15 
Belg.­Lux. 
2 B B 
2 7 2 
1 5 
2 
2 
13 
1 
8 5 1 2 . 5 8 A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S P O U R U S A G E S D O M E S T I Q U E S . A U T R E S 
Q U E R E C H A U D S . C U I S I N I E R E S . G R I L L E ­ P A I N G R I L S . R O T I S S O I R E S . 
P E R C O L A T E U R S E T A U T R E S A P P A R E I L S P O U R P R E P A R A T I O N D U C A F E 
0 0 1 FRANCE 1 5 0 3 9 1 0 9 6 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 2 2 4 9 3 1 2 5 1 6 7 5 4 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 2 7 8 7 1 2 5 6 5 2 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 2 4 8 8 1 5 9 0 4 
0 0 5 ITALIE 2 3 9 1 1 7 9 2 3 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 4 6 2 5 9 6 4 3 5 2 2 
0 0 7 I R L A N D E 1 4 4 4 1 2 8 8 8 
0 0 Θ D A N E M A R K 6 3 3 2 3 0 1 4 6 
0 2 4 I S L A N D E 2 5 0 1 1 4 3 
0 2 8 NORVEGE 1 0 6 9 8 5 3 3 
0 3 0 SUEDE 7 0 2 4 7 8 3 6 
0 3 2 F I N L A N D E 2 5 9 Θ2 
0 3 6 SUISSE 4 0 7 2 3 0 9 7 7 4 1 
0 3 0 A U T R I C H E 7 1 0 3 5 3 4 1 2 6 7 
0 4 0 P O R T U G A L 9 1 2 3 4 0 2 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 6 3 5 9 6 2 6 6 
0 4 3 A N D O R R E 1 6 7 11 1 4 6 
0 4 6 M A L T E 1 6 5 2 4 
0 5 0 GRECE 1 3 5 2 5 1 0 2 3 0 
0 5 2 T U R Q U I E 1 6 3 1 1 8 1 
0 5 0 R E P D E M . A L L E M A N D E 5 2 6 5 2 6 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 1 2 5 3 6 2 2 
2 0 4 M A R O C 11Θ β 7 8 
2 1 2 TUNIS IE 2 4 0 10 2 0 3 
2 2 0 EGYPTE 1 4 1 7 4 5 
2 4 Θ S E N E G A L 1 2 6 1 2 0 
2ΒΘ NIGERIA 6 4 9 11 1β 
3 2 2 ZAIRE 1 1 3 10 
3 7 2 R E U N I O N 1 2 6 2 1 2 0 
3 7 3 M A U R I C E 1 2 9 11 11 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 4 0 7 2 1 3 3 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 6 3 2 0 3 7 1 
4 0 4 C A N A D A 2 0 7 5 9 9 6 
4 5 8 G U A D E L O U P E 2 1 9 8 2 0 9 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 7 4 1 7 4 
6 0 0 CHYPRE 1 5 4 4 0 5 
6 0 4 L I B A N 2 6 0 15 14 
6 0 Θ SYRIE 1 4 1 2 4 2 5 
6 1 2 IRAK 1 7 3 2 I I B 
6 1 6 IRAN 6 7 0 3 4 4 5 1 
6 2 4 ISRAEL 2 3 3 3 4 4 3 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 8 9 5 9 2 2 4 1 
6 3 6 K O W E I T 3 1 9 4 9 4 0 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 4 0 8 3 4 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 1 5 16 3 2 
7 3 2 J A P O N 1Θ9 7 7 11 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 1 4 7 5 1 
0 0 0 A U S T R A L I E 1 4 8 7 1 2 5 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 2 8 3 4 5 1 9 1 8 3 9 1 7 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 9 3 2 2 8 3 8 7 1 2 3 4 0 5 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 9 4 0 8 1 3 2 0 4 5 1 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 2 2 Θ 1 2 0 6 0 2 5 0 0 
1 0 2 1 A E L E 1 5 2 4 5 1 0 3 0 4 1 2 7 1 
1 0 3 0 C L A S S E Z 7 5 6 3 1 1 0 1 2 0 5 5 
1 0 3 1 A C P 1 5 4 4 5 1 3 4 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 1 1 3 5 5 6 9 
2 1 3 8 4 2 3 
6 0 4 1 6 9 0 
1 0 2 8 
2 8 1 6 1 0 5 8 
6 9 
6 0 3 1 1 0 
1 0 5 11 
1 7 9 3 0 
0 « 2 
2 3 9Θ 
7 « 5 2 
8 0 5 6 
4 7 4 11 
8 9 1 5 7 
1 1 6 
1 3 7 13 
6 « : 
3 9 0 8 4 
3 8 4 
13 13 
2 8 1 
11 15 
6 6 
4 
5 4 11 
14 
1 
18 
3 2 6 2 
7 1 2 1 
1 1 
6 3 
2 2 7 
0 3 
4 0 
1 2 9 5 3 
9 « 1 
1 6 4 7 
5 1 3 
4 9 
9 8 
3 9 5 
2 7 
71 5 7 
1 1 6 8 8 4 1 8 5 
7 4 7 3 3 3 9 0 
4 1 1 2 7 7 5 
2 5 6 0 6 1 3 
1 7 2 6 2 7 5 
1 5 3 7 1 5 9 
1 5 9 2 8 
1 1 3 
1 2 3 9 
1 4 3 2 
2 3 1 B 
1 2 7 
3 0 4 
S « 
7 5 
12 
1 
3 
4 3 8 
6 0 6 
2 0 1 
9 5 
7 
135 
3 6 
1 
3 
6 8 
2 
2 4 
2 
1 0 
7 
7 
3 
9 8 
3 
1 
3 3 
7? 
3 3 2 
7 7 1 0 
5 5 0 1 
2 2 0 9 
135 4 
1 2 6 1 
35 1 
1 ' 4 
3 
8 6 1 2 . 6 9 P A R T I E S E T P I E C E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S P O U R U S A G E S 
D O M E S T I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 1 5 4 0 6 1 4 7 4 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 1 2 B 2 3 9 7 3 7 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 6 8 7 2 6 1 3 3 0 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 1 7 0 1 8 4 0 
3 5 5 2 1 
5 9 2 2 0 
1 4 6 
1 3 2 2 4 3 
9 1 
2 7 4 
1 3 1 
UK 
2 
17 
7 7 6 
6 
3 1 3 
1 3 9 0 
5 6 9 
8 2 1 
6 7 8 
9 0 
1 4 3 
4 4 
7 6 5 
1 4 0 
1 6 0 
3 5 8 
8 1 
1 0 5 6 
73 
5 0 
(¡5 
2 4 
2 
1 1 1 
2 0 
3 5 
5 6 
( i l , 
3 
2 
6 
3 
3 0 
2 
4 8 4 
21 
71 
6 8 
4 2 
5 0 
3 6 
2 
7 
3 
9 3 
5 « 
1 5 4 
1 2 3 
7 3 ? 
9 3 
3 
8 9 
7 2 4 
5 4 8 0 
2 0 8 3 
3 3 7 7 
1 3 7 5 
7:10 
2 0 6 ? 
7 5 7 
1 8 7 
7 7 
3 4 3 
6 34 
Ireland 
0 3 
8 3 
5 
2 
17 
1 9 5 8 
9 
71 
1 8 
14 
1 3 9 
4 5 
3 3 
2 4 
1 2 4 
2 4 7 8 
1 9 8 1 
4 9 7 
1 4 8 
9 
54 ' ) 
8 9 
2 
3 8 7 
Valeurs 
Danmark 
25 
2 7 1 
6 
2 8 5 
2 1 9 
1 5 5 
4 6 
2 
2 
3 
17 
1 1 
J 
14 
35 
3 6 
1 
? 
1 4 7 
3 6 
1 1 2 
1 0 2 
8 9 
9 
15 
5 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
04 2 
046 
043 
050 
064 
208 
278 
238 
346 
390 
400 
404 
616 
624 
632 
701 
706 
740 
800 
6 04 
8512.69 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLANO 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
ALGERIEN 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1337 
381 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8512.80 ELEK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
4 28 EL SALVADOR 
4B4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
«04 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
197 
272 
22 
150.3 
329 
43 
724 
1 130 
72 
507 
17 
149 
834 
130 
34 
29 
21 
22 
88 
173 
51 
56 
67 
11) 
17 
215 
46 
355 
1 1 
15286 
8304 
6981 
6044 
3820 
786 
134 
152 
5 
259 
19 
149 1 
237 
32 
657 
1114 
42 
,342 
7 
126 
785 
123 
31 
5 
38 
48 
1 
32 
34 
9 
1 
1 
10 
318 
12086 
8445 
5641 
5303 
3591 
210 
9 
130 
(EIZWIDERSTAEf 
1316 
329 
288 
264 
64 
176 
78 
136 
64 
1 14 
13 
378 
375 
39 
35 
19 
48 
153 
9 
17 
8 
139 
49 
4 
7 
1 1 
33 
38 
6 
7 
22 
172 
102 
192 
46 
32 
θ 
105 
44 
91 
5 
270 
345 
26 
17 
19 
22 
103 
6 
11 
2 
1.3 7 
44 
4 
? 
5 
17 
18 
? 
7 
1 
52 
77 
30 
25 
15 
5 
3 
53 
30 
1 
13 
871 
737 
135 
62 
61 
5 
3 
23 
370 
211 
15β 
1 12 
65 
1065 
158 
41 
164 
133 
10 
7 
23 
22 
32 
3 
13 
13 
40 
5 
31 
73 
30 
22 
10 
1 7 3 
639 
303 
33« 
146 
5 
.16 
158 
145 
13 
64 
24 
10 
29 
7 1 
17 
29 
120 
15 
77 
3 6 
973 
370 
«03 
317 
34 
78? 
1 10 
10 
7 
5 
1? 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
005 
006 
007 
003 
024 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04 3 
050 
064 
7 0)1 
276 
733 
346 
3 610 
400 
404 
616 
624 
632 
701 
706 
740 
800 
804 
8512.69 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
06Θ 
204 
288 
390 
400 
404 
428 
484 
500 
503 
604 
616 
624 
632 
636 
847 
664 
732 
740 
800 
8512.80 RESI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
3583 
1B61 
IO?? 
1318 
1 10 
2473 
1 160 
767 
1950 
3 18.3 
503 
1985 
17? 
68 7 
1917 
691 
177 
161 
164 
1 6,0 
416 
1 109 
152 
56? 
320 
137 
139 
997 
440 
121 1 
101 
55982 
33177 
22783 
17428 
9681 
4546, 
947 
807 
­ H Λ I 1 FF i.nHurr 
8629 3292 
2618 
7307 
1771 
1598 
451 
1417 
844 
1309 
178 
3774 
3426 
566 
772 
777 
6 5 6 
818 
744 
456 
176 
6 36 
601 
141 
1 1? 
104 
758 
557 
121 
ιοί 130 
134 
191 
168 
64 2 
584 
418 
120 
207 
474 
766 
1 4 3 
448 
3364 
901 
45 1240 
88 241B 
951 
21 i 
169« 
309 7 
313 
1248 
71 
503 
1694 586 B7 
26 
152 
215 
13 
18.5 
131 
54 
9 
9 
ee 920 4 
40685 
25305 
16259 
13672 B774 
989 67 
59Θ 
2649 
1405 
2142 
1 120 
636 
342 
735 
002 
971 
82 
7787 
3701 
326 
596 
710 
502 
412 
123 
274 
95 
611 461 
139 
49 51 
160 
774 
55 
59 
'i? 
9 
165 
14 
465 
193 
30 
7 
122 
718 
137 
343 
65 
114 1 
1 1 
1 
5 
7 
104 
28 
104 
41 
32 
27 1 
3 
10 
27 
28 11 
10 
4 
5 
3334 
2511 
823 
371 
249 
362 
116 
91 
340 
53 314 
95 
85 
12 5 
2 16 
2 
9 5 
16 40 
63 
3 
16 6 
22 
119 
69 
1 
41 4 
2 
18 1 
5 
1 
3 1 
8 
4 10 
i 157 
8 
32 
32 
20 
1 
2 1 
144 
28 
31 11 
1 
79 
37 
2 
1 
3 4 
34 
1 1 
2 2 
4 
17 
1302 
744 558 
362 
207 
165 
15 
26 
5375 1 173 
153 
1 154 
772 
β 
95 7 
100 
72 
217 
123 
25 
102 
10 
104 
214 
99 
3 6 
14 
13 
5 1 
19 
20 
9 
35 
3 
2 71 
109 
1 1 
153 
115 
173 
343 
109 
149 
1 4 
32 
23 
726 1 
21 
7 
5 
1 1 
12 
2 
587 
1 
20 
740 
1 
2711 
1283 1457 
6,4 5 
36 
783 
30 
86 34« 
479 
13 
50 1 
13 
4 
5 4 
12 
22 2 
6 
2 5 
9 
27 
5 
3 
.38 
1 
3 
9 
2 
8 
1 
1 
i 
69 
160 
3 
858 
5 
2 
5 
1 
50 
1 
3 
8 3 
5 
2 
24 
2 
17 
641 
559 
82 
62 
17 
14 
1 1 
β 
974 
24 
11 
33 
68 
3 2 
24 
24 
50 
66 
50 
130 
6 
5 
160 
¡63 
134 
76 6 
359 
1 17 
1 14 
167 
69 
176 
744 
372 
7 4 9 
80 
8713 
2318 
4398 
2124 
241 
2 2 1 7 
738 66 
179 
134 
39 
1 1 
39 
60 
2 
60 
56 
160 
11 
2 
23 
3 
23 
84 
176 
15 
21 
15 
5 
12 
12 
2 
480 
458 
23 185 
175 
155 
10 
190 
152 
16 
1 14 
31 
765 
Januar—Dezember 1978 Export 
766 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 6 1 2 . 6 0 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 6 8 4 
2 6 0 1 
2 0 6 6 
1 3 1 3 
9 4 1 
6 2 4 
3 4 
2 2 9 
2 0 2 7 
8 5 7 
1 3 7 1 
1 0 1 2 
7 3 8 
1 5 4 
5 
7 0 5 
6 6 
9 3 
7 3 
4 0 
1? 
2 4 
2 0 0 2 
1 5 7 2 
4 3 0 
1 3 8 
6 ? 
2 8 2 
8 5 
7 8 
7 
135 
117 
18 
8513 
o o ; 
110? 
O l l i 
0 0 4 
DOS 
(106 
0 0 1 
0 0 3 
0 7 4 
0 7 3 
0 3 0 
1)3 7 
0 3 6 
OHR 
0 4 0 
(14 7 
0 4 8 
(16(1 
3 5 ' 
0 6 0 
OK? 
0 6 4 
0 6 6 
? l ) 4 
7 0 8 
7 1 7 
? l i i 
7 7 0 
7 4 0 
7 4 4 
'4 ,3 
7,3 H 
3 1 4 
3 18 
8 7 7 
¡ i h ? 
¡ 1 3 
3 9 0 
40(1 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 7 
4 1 « 
4 ? « 
4 3 « 
4 6 0 
4 5 4 
4RR 
3 0 0 
6 0 3 
b 1 7 
6 7 0 
« 0 4 
» Ι , , ­
Ι ϋ ? 
6 16 
6 .' 4 
3 78 
" 5 ? 
3 i ' , 
-.4 0 
« 4 4 
3 4 ? 
- 6 0 
6 6 . ' 
V , u 
- 8 ( 1 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
1)6 
8 5 1 3 . 1 1 G E F 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
NIGERIA 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
P A R A G U A Y 
ARGENTIN IEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER. A R A B EMIRATE 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER 
TELEGRAPHENTECHNIK 
G RAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 
164 
H B 
70 
730 
46 
23 
56 
41 
75 
■15 
9 
37 
4 3 
? 
? 
15 
43 
42 
5 
3 
5 
17 
2 
13 
5 
31 
5 
2 
449 
12 
115 
7 3 : ' 
72 
4 
6 
2 
43 
10 
15 
6 
132 
20 
2 
90 
47 
7 
6 
21 
44 4 
3 
203 
71 
132 
81 
4 4 
49 
1 
7 
5 
21 
19 
2 
2 
17 
2 
1 
115 
45 
5 5 
10 
3 
1 10 
7 
12 
'7? 
10 
9 
1 
8512.60 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 2 1 0 9 
2 1 5 7 8 
2 0 5 3 4 
1 3 7 6 6 
9 5 7 9 
4 5 4 2 
3 9 0 
2 2 0 9 
2 3 2 7 2 
9 0 2 8 
1 4 2 4 4 
1 0 7 9 0 
8 0 0 3 
1 7 4 7 
7 3 
1 7 0 7 
2 0 9 6 
9 0 4 
1 1 9 3 
4 5 4 
1 7 2 
5 2 B 
1 3 3 
21 1 
1 1 8 8 3 
8 7 3 2 
2 9 5 0 
1 0 7 9 . 
5 4 7 
1 6 3 7 
8 3 
1 7 4 
1 1 7 8 
9 8 8 
1 9 0 
I 0 5 
5 0 
5 0 
1 1 
3 6 
1 4 1 0 
1 1 5 6 
2 5 6 
1 2 7 
5 0 
1 0 2 
34 
13 
1 7 5 0 
6 2 1 
1 1 3 0 
7 9 ? 
3 7 8 
7 8 5 
5 4 
5 3 
7 7 
7 4 
3 
3 
? 
6 4 3 
7 4 
5 6 9 
4 1 6 
3 7 7 
143 
2 
10 
8613 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 Θ 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 3 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 B 
4 3 6 
4 B 0 
4 Θ 4 
4 S 8 
5 0 0 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 β 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 9 
6 β 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
8 6 1 3 . 1 1 A P F 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
NIGERIA 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE 
PAR FIL 
A PAREILS DE T E L E C O M M U N I C A T I O N PAR COURANT PORTEUR 
2 9 4 9 
5 2 4 5 
1 1 7 7 
1 6 0 4 5 
2 8 7 5 
2 3 9 0 
7 2 7 
1 0 0 2 
4 3 1 
2 0 9 9 
5 4 7 
7 5 0 
1 5 9 6 
8 1 1 2 
! 1 2 8 
2 2 6 7 
1 5 7 3 
1 8 6 9 
6 0 1 5 
1 3 3 
1 3 B 
6 2 0 
1 0 6 
1 4 1 3 2 
1 4 6 1 
i 1 9 8 
7 2 4 9 
3 4 9 9 
7 6 0 
1 0 2 
0 4 8 
2 8 9 
1 1 1 
4 7 4 
' 1 5 3 
1 12 
1 12 
3 8 8 8 
' 4 7 0 
2 0 3 
1 4 9 
4 8 4 
? 1 7 
7 6 3 
1 4 2 
8 5 1 
1 4 1 
3 1 9 
6,38 
3 4 8 7 
4 3 0 
6 3 7 
3 0 7 7 
7 3 6 
3 0 8 
' 8 5 
4 8 3 0 
2 0 1 9 
8 4 6 
2 8 4 5 
1 3 7 3 
1 6 ? 
2 9 4 
5 4 5 7 
1 3 5 
1 7 0 6 
7 1 6 
7 7 7 
7 :963 
5 3 4 
6 0 5 
1 0 7 6 0 
3 4 ? 
4 5 6 2 
5 7 ? 
9 9 1 
1 0 3 
3 7 
8 2 2 
2 8 7 
1 4 4 9 
1 6 7 
5 2 6 
7 8 1 
6 8 1 7 
14 
1 9 3 
1 3 1 9 
I O S « 
8 7 
8 
1 2 0 
6 0 2 
1 0 3 
1 9 8 
3 8 
5 3 
3 9 
1 7 2 4 
2 9 
3 2 
8 4 
2 8 
3 4 5 4 
1 7 2 
7 
2 1 6 
1 6 4 
2 2 8 
5:68 
2 1 
2 9 1 
7 6 5 / 
2 4 
6 3 7 
1 7 7 0 
2 9 
1 0 3 
1 3 3 ! 
4 7 
10 
75 
1 3 5 
7 2 1 
1 3 7 
3 7 5 
4 3? 
4 1 3 
3 0 9 
1 4 3 7 
8 9 0 
1 9 3 3 
1 1 
12 
27 
10 
4 
7 4 4 
7 6 ? 
9 
1 7 7 
2 1 
7 0 
5 9 2 9 
1 
1 2 
1 3 2 0 7 
6 4 7 
1 10 
2 7 3 2 
B I B 
7 3 1 
1 0 2 
1 0 4 8 
1 1 1 
4 7 4 
1 0 7 0 
1 6 4 
8 3 5 
9 8 
2 
1 4 2 
6 8 
3 4 
10 
4 7 9 
3 9 6 
2 0 6 
1 8 2 
5 3 
5 2 
106 
2 3 5 
2 5 
S 
1 5 4 
13 
3 6 3 B 
4 3 
4 0 
68 
71« 
323 
7 
1 
138 
251 
21 
589 
2 
39 
195 
86 
130 
300 
2« 
80 
49 
27 
12 
4 74? 
78 
2 
1 15 
15 
?7 
3 
757 
«4 
150 
6 
19 
15 
69 
13503 
10 
167 
3 
163 
28 
405 
14 
22 
165 
51 
949 
3484 
520 
19 
210 
237 
343 
131 
318 
905 
6 6 9 
84 
3 
146 
325 
51 
1 17 
479 
569 
1747 
45 
?l 
17 
174 
6B8 
6 7 0 
60 7 
65 
)6 
57 
53 
1 1 1 
177 
2 
11 
β 
319 
79 
5 
10? 
6 
1? 
8 
137 
' 6 9 6 
1340 
182 
140 
'1476 
38 
218 
2 
6'. 
606 
10719 
­ D o z o m ü e r 197Ö E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8513.11 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
95Θ NICHT ERM LAENDER 
! I? 13 10 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
Ì 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CO'. 
0 52 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
OJO 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 · : 
3 0 2 
3 5,0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 3 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 5 1 3 . 1 9 E R S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VEH. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
BRASILIEN 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IHAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER. A R A B . EMIRATE 
P A K I S T A N 
INDIEN 
INDONESIEN 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
3 0 2 8 
7 2 2 
2 3 0 8 
3 7 2 
1 7 8 
1 8 6 6 
2 8 7 
« 7 
2 9 4 
1 0 6 
1 8 8 
3 6 
4 8 
9 3 
2 
4 
4 5 7 
1 2 8 
3 3 1 
3 5 
1 0 
2 4 2 
5 0 
54 
9 0 7 
2 4 9 
6 5 B 
1 4 6 
6 5 
5 1 1 
6 
1 
1 5 6 
9 9 
5 β 
6 
4 
4 1 
1 
5 
1 1 9 4 
1 3 5 
1 0 5 8 
9 1 
5 0 
9 0 5 
2 2 7 
3 
E ATZ UND EINZELTEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 
12 
17 
2 5 7 
9 4 
10 
12 
5 6 
7 
2 
6 
2 
? 
1 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
33 
17 
6 
15 
6 
β 
57 
33 
159 
7 
26 
29 
6 9 β 
2482 
488 
2018 
147 
50 
1868 
1234 
5 
8613.31 FERNSPRECHAPPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
153 
77 
503 
29 
134 
45 
46 
129 
50 
22 
75 
10 
51 
340 
14 
3.3 
2 5 2 
3 
2 4 3 
27 
3 
7 7 7 
14 
1 3 8 5 
4 0 
1 3 2 5 
14 
2 
1 3 1 1 
1 1 3 5 
250 
65 
21 
6 
371 
317 
30 
15 
2 
3 
26 
27 
12 
3 
337 
60 
257 
52 
18 
205 
85 
7 
20 
2 5 
2 
6 
9 2 
1 
1 
1 16 
7 
1 
1 
15 
12 
3 
1 1 
16 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8613.11 
70Θ PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
SOO AUSTRALIE 
95H PAYS NON DETERMIN 
? 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 Β 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 a 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7oa 
7 4 0 
BOO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 6 1 3 . 1 9 P A F 
P A F 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I O U E 
C O L O M B I E 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
:RAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 5 2 6 
9 1 0 
3 4 5 
5 1 3 
1 1 04 
2 1 2 7 
1 8 0 7 7 8 
3 2 4 1 0 
1 2 8 3 8 7 
2 7 5 4 8 
1 4 6 6 6 
9 0 7 0 5 
6 3 8 7 
7 9 8 7 
9 2 
4 0 
3 7 
6 7 0 
3 8 7 3 0 
7 4 2 8 
3 1 3 0 2 
1 6 9 2 0 
1 0 0 4 1 
1 3 4 2 5 
3 6 7 
9 6 « 
2 
3 4 8 
3 3 4 
1 1 
3 7 
4 1 2 8 5 
5 0 0 6 
3 6 2 6 0 
2 2 0 Θ 
5 5 6 
2 7 7 3 5 
3 B 7 6 
6 3 3 9 
3 
6 
3 
16 
14 
1 1 8 2 4 
2 3 3 6 
9 2 8 9 
2 6 6 3 
1 4 9 5 
6 5 9 6 
6 6 
8 
9 5 5 
2 1 0 
7 4 5 
5 0 
31 
6 5 6 
8 0 
4 9 9 
19 
2 1 2 7 
2 5 8 2 4 
1 4 3 3 1 
1 1 4 9 3 
1 2 0 4 
7 8 0 
7 6(70 
1 9 
6 0 2 
1 0 4 2 9 
4 1 8 7 7 
3 0 0 2 
3 8 8 7 8 
4 2 5 0 
1 6 9 1 
3 4 4 4 4 
1 9 7 9 
1 8 2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
R COURANT PORTEUR 
140 
6792 7659 30 20 2 9 
83 
2 
10 
534 
18 
7 
19 
2 
152Í 
19 
141 
18 
1767 991 422 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 3 
2 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
8 5 1 3 . 3 1 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
POSTES D'USAGERS 
6 5 1 
1 0 8 9 
9 5 5 9 
8 0 9 6 
2 4 0 3 
3 1 3 
4 2 6 
1 5 8 
2 6 0 
9 1 9 
1 0 5 
1 188 
2 4 6 0 
2 4 8 
'7 12 
1 9 0 3 
2 3 1 
8 3 0 
2 8 2 0 
9 5 6 
9 9 1 
1 9 7 1 
3 8 4 
1 7 3 3 1 
1 5 9 
6 2 1 
4 6 4 0 
1 3 2 7 
i o n 2 1 0 9 
9 4 4 
6 0 1 
1 9 0 3 
1 6 5 7 
5 8 8 1 
1 9 3 4 
« 2 8 
: ', 3 
2 3 1 
6 5 5 
1 2 2 5 
1 2 2 
SOI 
8 4 1 
2 9 1 
1 8 2 
6 8 4 
8 7 0 2 1 
2 2 8 9 6 
6 4 3 2 8 
1 4 3 6 4 
5 2 2 0 
4 9 0 1 3 
1 B 5 6 B 
9 4 8 
2 7 0 7 
2 1 1 3 
1 2 1 5 0 
6 B 2 
1 4 1 8 
9 6 8 
¡ 2 8 4 
1 0 9 0 
1 4 8 
8 3 1 
1 4 3 
2 1 '15 
8 5 
6 
2 9 
4 7 
2 2 3 
6 9 
4 7 7 
2 3 9 9 
3 3 
1 6 « 
1 6 1 5 
1 2 2 
8 7 5 
2 
2 0 
1 3 
5 
2 0 6 
1 3 0 « 
« 0 
2 0 
1 6 8 4 
9 4 4 
6 7 7 
12 
7 
4 1 
1 7 5 4 
1 
1 2 2 0 
8 6 
17 
2 3 4 
2 
4 4 4 
1 8 4 1 7 
3 4 1 8 
1 5 0 0 0 
7 1 8 8 
3 2 7 4 
6 9 7 8 
β 
8 3 4 
2 9 0 
1 7 8 6 
7 9 7 4 
3 6 7 
3 3 7 
7 3 7 
7 3 
1 4 8 
1 0 0 
4 
7 6 
2 6 
2 
1 1 3 
9 9 
1 5 7 
12 
7 8 
1 0 
2 7 31 
7 8 8 
9 7 1 
4 2 5 
5 5 4 
27 
1 4 0 
7 4 
3 1 3 8 
1 8 8 8 
1 6 7 7 
2 7 0 
2 0 
2 7 5 
2 
2 
16 
1 
2 8 2 
9 
1 
1 4 8 4 2 
3 6 4 
1 4 2 8 9 
3 7 1 0 
3 7 1 
1 0 4 Θ 9 
9 3 2 
8 9 
1 5 1 
1 
2 
17 
2 
7 
3 3 
3 0 
2 0 8 
7 3 0 
1 4 6 
1 
9 
2 3 
1 7 
7 
14 
6 
2 3 2 
2 0 B 
7 0 
3 
6 
1 6 6 
1 6 9 9 4 
5 
1 
5 5 4 4 
7 
2 9 4 
2 6 
1 
6 
3 
2 4 4 7 9 
7 0 7 
2 3 7 7 2 
6 4 1 
6 7 
2 3 1 2 6 
1 6 9 9 9 
3 
8 1 5 
1 0 4 
1 1 7 
2 8 7 
2 8 1 
3 6 
2 
177 
109 
3755 
3 
230 
18 
5« 
297 53 
316 
140 
122 
416 
1 10 ee 
328 
26 
65 
29 
22 
2 
200 
135 
8 
1 0 7 
4 « 
« 1 
4 2 
3 
19 
1 
3 
17 
2 5 7 
2 
3 3 
13 
3 2 
2 2 7 3 8 
1 6 6 5 4 
8 0 8 4 
9 1 1 
« 6 « 
5 1 7 3 
2 « 
2 9 
2 
« 0 
2 3 
1 3 6 
5 9 
4 7 
2 1 7 
4 7 9 
2 
3 
2 
8 4 0 
2 9 
1 6 0 
1 8 4 
8 0 9 0 
1 4 5 2 
4 8 3 8 
1 5 7 3 
5 7 3 
3 0 4 4 
6 0 4 
2 1 
120 
176 
532 
233 
5 
2 56 
6 
220 
36 
1B4 
131 
21 
1 61 
233 
32B 
28 
300 299 
271 
1 
52 
17 
2 
39 
715 
767 
Januar—Dezember 1978 Export 
768 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 2 · : 
0 2 5 
0 3 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
04 !.. 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 46 
2 6 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 3 
3 8 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 16 
4 7 6 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 8 
515 ' 
5.20 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
« 1 2 
6 1 « 
5 7 5 
6 3 ? 
6 5 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 ! 
706 
7(7 6 
7 4 0 
9 0 0 
8 8 1 3 . 3 1 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
G U I N E A 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
KENIA 
M A U R I T I U S 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G U A T E M A L A 
NIEDERL. A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER. A R A B EMIRATE 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 
83 
17 
20 
174 
10 
53 
57 
76? 
9 
14 
6 
21 
9 
13 
12 
10 
5 
6 
36 
34 
14 
6 
37 
5 
?5 
12 
I 
8 
78 
21 
7 
7 3 
33 
19 
24 
164 
3001 
1000 
2002 
765 
208 
1274 
'44 
14 
33 
9 
70 
9 
54 
10 
10 
2 
15 
2 
15 
•3 
1 
73 
3 
10 
6 
5 
904 
435 
469 
234 
486 
18 
468 
457 
«9 
352 
128 
224 
«6 
150 
101 
49 
20 
13 
2 5 
2 
40 
140 
26 
148 
79 
104 
8 5 1 3 . 3 9 A N D E R E G E R A E T E F U E R D I E F E R N S P R E C H T E C H N I K A L S F E R N S P R E C H ­
A P P A R A T E O D E R T R A E G E R F R E Q U E N Z S Y S T E M G E R A E T E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
CO' 
003 
025 
028 
030 
032 
036 
035 
040 
04 7 
046 
0 4 3 
050 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
735 
573 
397 
97 
323 
706 
139 
353 
23 
34 
'78 
13 
328 
200 
12 
9Θ 
4 
20 
4 35 
55 
4 2 3 
50 
13 
5 
95 
29 
167 
3.54 
62 
25 
10 
46 17 
'03 
'31 
16 
2 
279 
β ' 
9 
2 
¡2 
286 
6 
30 
1 
506 
43 
463 
705 
6 
7 54 
40 
39 
5 
14 
11 1 
2 
024 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
046 
048 
050 
052 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
260 
272 
276 
286 
302 
314 
346 
373 
386 
390 
400 
416 
476 
480 
484 
500 
603 
512 
520 
52B 
600 
604 
612 
516 
628 
632 
636 
640 
647 
680 
700 
701 
706 
708 
740 
800 
8 5 1 3 . 3 1 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
G U I N E E 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
KENYA 
M A U R I C E 
M A L A W I 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
G U A T E M A L A 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
128 
4230 
516 
556 
514 
2024 
302 
297 
365 
737 
131 
444 
530 
970 
101 1 
3202 
109 
136 
135 
263 
324 
400 
14 5 
118 
131 
132 
137 
400 
1643 
2 73 
146 
536 
914 
337 
165 
1 10 
178 
132 
165 
333 
105 
693. 
240 
1553 
539 
163 
1355 
158 
149 
477 
1705 
255 
507 
7216 
63232 
22412 
40821 
19303 
8025 
21355 
2608 
163 
14 
183 
154 
300 
416 
1990 
167 
8 
59 
277 
18 
66 
273 
18 
499 
196 
135 
1 1 
9 
65 
40 
1 
2 
107 
26 
65 
35 
335 
320 
4 
1 
106 
177 
23 
13 
151 
14 
4 28 
86 
381 
1 13 
18 
72 
128 
467 
160 
17 5 
101 
66 77 
27045 
11119 
1592«, 
10627 
3064 
5235 
308 
63 
6 
61 
90 
333 
201 
685 
2873 
122 
232 
1 
105 
118 
3 
1 
1 
323 
15 
1 
1 
49 
111 
2 
67 
52 
2?0 
116 
1 
2 
7 
3 
8583 
180 
«384 
187 
7 
6174 
876 
23 
1 
25 
36 
1 
17 
β 
101 
8 
50 
219 
1 12 
46 
31 
267 
184 
86 
109 
5 
1 
1 
4 
137 
347 
16 
1 
42 
95 
99 
122 
73 
16 
4 4 
82 
β 
700 
61 
1 
134 
2 
¡J.I 
42 
4868 
1642 
3215 
1 163 
1 10 
2037 
171 
12 
23 
250 
3 
8 
81 
3828 
18 
240 
1 
2 4 7 
β 
25 
13 
1 9 9 
2 6 7 
34 5 126 
8 5 1 3 . 3 9 A P P A R E I L S P O U R L A T E L E P H O N I E . A U T R E S Q U E P O S T E S D ' U S A G E R S O U 
A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N P A R C O U R A N T P O R T E U R 
83 
42 
8 
51 
27 
33 
200 
315 
47 
1 16 
6« 
124 
130 
137 
146 
2 
3 
41 
05' 
002 
003 
004 
005 
OO·', 
007 
OOB 
025 
028 
55 5 
55 2 
0 36 
038 
040 
042 
04« 
048 
665 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
5 
1 9 2 
3 
12 
1 
2 
860 
332 
528 
303 
286 
225 
B4 
B4 
76 
12! 
2 
1495 
3 
5 0 
13129 
5085 
8045 
666! 
4168 
2463 
64 0 
31 
B6 
6 7 
87 
114 
791 
149 
13 711 
2 
? 
21 
76 
506 
252 
8158 
1124 
5032 
997 
202 
4032 
6 7 0 
3 
9 
99 
3 
8 
24 
12 
2608 
2096 
511 
324 
101 
187 
9 
451 
3 
2015 
836 
1180 
146 
87 
100? 
1 
31 
4493 
19291 
7150 
3074 
11247 
6467 
1857 
10461 
625 
1937 
2512 
5 ? 3 5 
9934 
7 9 ! 5 
190 
3087 
209 
I 4 : 4 
B 7 1 B 
2 1 1 9 
1 5 1 1 3 
2898 
7208 
1.308 
415 
4059 
1019 
703 
3148 
2173 
7278 
9 
874 
41 
577 
7131 
675 
?i,5 
536 
646 
24 
45 
21 
784 
22 
2 
6 0 
17 
1 191 
9 
124 
943 
646 
4 95 
658 
377 
20 
2 9 
83 
57 
385 
286 
64 
67« 
166 
737 
105' 
250 
? 6 i 9 
443 
2 1 7 9 
3845 
313 
5884 
124 
407 
6 1 
7268 
215 
33 
224 
45 
2 0? 
284 
2816 
255 
6 1 7 
47 
10 
434 
13 
5 5 8 
32 
13 
10 
19 
β 
22 
77 
296 
229 
66 9 
176 
434 
10 6 4 
26 
e 230 
145e 
2 
35 
86 
53 
11e 
2 
44 
51 
60 7 
9 
2 
1 164 
«0 
eee 
2 
5 
3 
«19 
129 
2 
e x p o r t Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nimexe EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
?Ü3 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
7 4 4 
248 
252 
260 
2 7 7 
776 
280 
784 
738 
30? 
310 
314 
318 
322 
324 
330 
342 
346 
352 
366 
370 
312 
373 
378 
390 
393 
395 
400 
4 04 
412 
416 
4 23 
432 
436 
•158 
462 
471 
472 
476 
460 
4 34 
488 
492 
496 
500 
504 
503 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
603 
612 
eie 
6,74 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
666 
662 
664 
■ . · ' . ­
659 
680 
700 
8513.39 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
AEQUATORIALGUINEA 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
SWASILAND 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ.­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
3 
49 
I3 
3 
2 
86 
9.1 
3 1 
29 
666 
294 
13 
17 
5 
12 
55 
9 
14 
64 
29 
7 
24 
93.1 
14 
11 
13 
22 
1 
6 
1 
1 
68 
9 
1! 
7 
1436 
18 
12 
1 
3 
776 
11 
44 
10 
151 
12 
760 
3 
103 
276 
26 
21 
18 
21 
23 
11 
2 
9 
157 
34 
8 
10 
40 
190 
268 
11 
47 
101 
82 
9 
4 6 
141 
40 
84 7 
64 
143 
3 9 9 5 
83 
21 
50 
449 
38 
64 
i a 
67 
10 
6 
36 
7 
350 
17 
19 
18 
19 
92 
100 
30 
1 
34 
3 
47 
97 
74 
2 
5 
56 
23 
20 
3 
46 
12 
55 
24 
2 
13 
24 
19 
10 
β 
36 
1 
15 
2 
42 
2 
7 
31 
70 
21 
27 
5 
3 
239 
187 
190 
2 
26 
10 
5 
3823 
3 
13 
a 
174 
87 
10 
135 
1 
? 
4 
50 
7 3 
45 
1 
1 1 7 
51 
38 
21 
49 
42? 
30 
4 
? 
14 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Italia Nederland Belg.­Lux. 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
20β ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
310 GUINEE EQUATORIALE 
314 GABON 
31Θ CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
37Θ ZAMBIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
393 SWAZILAND 
395 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
45Θ GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
4 7Ö ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
48β GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60Θ SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORO 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
66Θ BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
156 
1698 
103 
7 30 
319 
3647 
2069 
2084 
845 
37829 
4627 
4 6 8 
130 
1 10 
412 
1024 
152 
293 
1 757 
1412 
291 
138 
37274 
301 
515 
257 
407 
262 
1 16 
4 il') 
196 
1254 
333 
16 6 
187 
1664 
233 
199 
14918 
2θβ 
1 10 
7131 
1710 
7074 
360 
159 
471 
195 
914 
383 
1 1 1 
235 335 
131 1 
4070 
730 
143 
379 
1735 
4086 
11267 
30B 
1715 
2358 
3497 
244 
633 
4 156 
897 
13654 
1263 
2164 
92621 
1634 
244 
461 
817a 
529 
1536 
303 
4435 
289 
125 
469 
26B 
20226 
52 
1 10 
9 
29 
274 
3627 
319 
381 
272 
33185 
1013 
14 
257 
24 
139 
1 
34983 
615 
191 
91 
13 
14 
81 
9503 
300 
7 
1790 
178 
102 
420 
172 
1 
1417 
2610 
1508 
25 
4276 
233 
171 1 
1091 
301 1 
50 
123 
2420 
155 
11597 
358 
288 
2468 
909 
16 
644 
06 
1367 
4132 
5 
1 19 
4 
94 
226« 
1 169 
1528 
56« 
109 
412 
1007 
36 
1200 
117 
137 
61 
261 
257 
407 
187 
1664 
5 
914 
383 
157 
190 
379 
20 
13 
35 
309 
495 
296 
218 
513 
135 
630 
18 
12 
3 
273 
96 
14 4 
39 
475 
571 
173 
52« 
27 
1678 
601 
216 
380 
181 
178 
176 
10 
131 
2B4 
«31 
90 
47 
10 
3 
759 
1 14 
152 
187 
409 
101 
7« 
5699 
172 
43 
3 
29 
82 
243 
177 
8 
2525 
20 
1212 
341 
15 
134 
163 
2 
546 
53 
109 
429 
174 
210 
282 
5 
233 
33 
143 
β 
4037 
4399 
6 
33 
63 
3 
47 
1 
52 
728 
285 
126 
66402 
76 
3 
292 
225 
2 
17465 
5 5 
2 
21 
84 
789 
11 
13 
Danmark 
6 9 8 
45 
136 
15 
2.380 
923 
3 
? 
1005 
35 
1675 
39 
6 4 
538 
2 
166 
217 
30 
172 
2 
4109 
1 10 
210 
96« 
2 
3 
66 
15 
3 
54 
1 
13 
9 
18 
18 
3 
21 
10 
42 
2 
1068 
366 
547 
41 
1464 
«27 
456 
212 
445 
7201 
306 
128 
297 
59 
3 
229 
155 
107 
7 14 
33 
50 
769 
Januar — Dezember 1978 Export 
770 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
701 706 
108 
723 73« 
740 
8 00 
304 
809 
817 
877 
8 6 1 3 . 3 9 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E O O N I E N 
T O N G A 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 6 
26 
3 6 
5 3 
3 3 2 
5 3 
9 
13 
16 
9 
1 7 4 6 4 
2 3 1 8 
1 5 1 3 5 
1 8 8 6 
3 0 2 
1 3 0 9 5 
1 4 5 1 
155 
3 
17 
3 6 
9 
2 5 0 
2 0 
8 2 8 8 
8 5 1 
5 4 3 6 
7 7 9 
3 0 9 
4 5 6 2 
3 0 9 
9 5 
IS 
9 
1 0 5 8 
4£ 
1 0 0 £ 
2£ 
: 9 6 1 
23S 
14 
31 
39 
1 3 5 
27 
2 
8 6 6 
1 7 8 
8 8 7 
2 8 6 
6 0 
3 9 2 
7 6 
Θ 5 9 2 
6 0 2 
5 9 9 0 
3 5 7 
.310 
5 β 3 2 
9 8 
3 6 9 
3 1 5 
5 4 
1 9 
7 
3 4 
9 
2 1 1 1 
2 1 0 
1 9 0 1 
3 7 7 
1 1 1 
1 4 8 9 
2 1 8 
1 4 4 
1 1 1 
3 3 
16 
8 5 1 3 . 5 0 A N D E R E G E R A E T E F U E R D I E T E L E G R A P H E N T E C H N I K A L S T R A E G E R ­
F R E Q U E N Z S Y S T E M G E R A E T E 
176 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
...5 6 
0 58 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 6 0 
0 67 
0 6 4 
0 6 6 
0 6,8 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 70 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 4 
7 6 6 
2 7 2 
7 76 
7 6 0 
2 8 4 
7 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 ? 
5 7 0 
3 73 
5 6 6 
5 50 τ?,! 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
­'. ι 3 
­'· 7 6 
4 6 2 
4 3 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
A N G O L A 
S O M A L I A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP. SUEDAFRIKA 
B O T S U A N A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
EL S A L V A D O R 
M A R T I N I Q U E 
K O L U M B I E N 
1 7 4 
1 2 6 
1 8 3 
7 4 
1 16 
1 7 8 
77 
5 1 
3 7 
5 7 
16 
4 0 
1 3 5 
1 0 0 
81 
3 8 
7 3 
1 3 9 
7 8 
4 8 
1 
4 4 
2 « 
4 2 
1 5 
? ! 
6 3 
9 8 
19 
2 7 
12 
iO 
5 
' ? 
2 7 
15 
32 
6 1 
3 
3 
5 
15 
2 
1 2 5 
6 
3 
3 
3 
2 
2 
54 
3 
5 6 
3 
160 
5 
7 3 
27 
10 
3 
6 
15 
10 
3 2 
12 
3 
4 7 
3 
1 1 8 
2 
2 4 
45 
2 6 
19 
1 1 4 
4 9 
16 
15 
2 
8 5 1 3 . 3 9 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
7 2 Θ COREE D U S U D 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
S 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
B l 7 T O N G A 
Θ 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
7 8 
3 
2 6 
7 h 
! 1 
1 
1 
1 
■> 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 a 6 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 β 
4 6 2 
4 B 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 1 3 . 5 0 A P F 
cor 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
NIGER 
S E N E G A L 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
S O M A L I E 
T A N Z A N I E 
M A Ü A U A 3 C A H 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE D U SUD 
B O T S W A N A 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
EL S A L V A D O R 
M A R T I N I Q U E 
OC" O V B I : 
1 3 0 9 9 
1 2 2 9 
6 2 9 
2 2 3 3 
1 5 4 0 
1 2 B 4 0 
2 1 2 6 
3 3 0 
3 5 0 
2 1 4 
4 2 1 
4 5 9 0 7 6 
6 4 0 4 3 
3 9 5 0 3 5 
6 0 7 2 0 
2 5 6 5 7 
3 2 8 2 1 3 
4 9 9 8 4 
6 0 9 6 
1 2 2 1 8 
9 8 
3 0 0 
2 2 3 0 
3 3 1 
1 0 5 2 9 
9 0 « 
1 
2 1 2 9 4 2 
3 3 1 1 9 
1 7 9 8 2 3 
3 3 2 7 4 
1 3 8 3 Θ 
1 4 2 4 2 5 
3 6 1 9 9 
4 1 2 3 
12 
1 
4 
1 
3 5 0 
4 2 1 
2 3 2 3 3 
2 2 2 3 
2 1 0 1 0 
2 4 4 2 
3 7 3 
1 7 7 0 6 
4 4 9 3 
8 6 2 
2 
1 
13 
74 
9 6 
3 1 4 
1 8 4 4 8 
3 2 0 8 
1 5 2 3 8 
4 8 6 6 
B 7 7 
1 0 1 8 6 
1 9 6 9 
1 8 3 
8 7 4 
9 2 4 
3 
9 3 2 
1 
5 
1 5 5 4 3 2 
1 5 5 3 3 
1 3 9 8 9 9 
9 2 6 6 
8 1 0 1 
1 3 0 6 1 3 
2 4 8 9 
2 0 
4 9 
14 1 
2 5 8 
2 
2 0 6 
7 8 6 9 
4 3 6 4 
3 6 0 6 
1 4 8 5 
4 6 9 
1 9 6 0 
2 2 2 
5 8 
6 
1 4 5 
1 8 3 
8 
2 2 2 0 
9 1 3 
β 
2 1 4 
3 8 2 8 0 
2 8 8 3 
3 3 3 7 8 
8 3 3 0 
1 8 6 3 
2 4 1 9 9 
4 4 2 5 
B 4 8 
14 
3 
4 1 2 5 
2 7 1 0 
1 4 1 8 
3 0 7 
5 
1 1 0 7 
1 8 7 
2 
7 6 9 
3 
7 6 Θ 
7 5 0 
131 
y, 
P A R E I L S P O U R L A T E L E G R A P H I E . A U T R E S Q U ' A P P A R E I L S D E T E L E ­
C O M M U N I C A T I O N P A R C O U R A N T P O R T E U R 
4 8 5 0 
8 2 0 1 
1 2 6 1 9 
3 6 0 8 
9 7 4 2 
1 2 6 1 5 
1 0 4 7 
3 7 0 6 
3 3 8 0 
5 1 3 6 
1 Θ 7 4 
3 4 7 3 
1 3 0 1 1 
6 37:4 
2 7 0 4 
1 15 
2 7 2 
17 16 
7 0 1 6 
9 9 2 
1 8 4 0 
76 6 
8 5 4 
1 3 9 
1 2 1 7 
1 5 1 
9 7 3 
1 4 5 7 
7.31 
1 6 7 6 
25 16 
2 9 6 
3 7 0 
1 4 9 
7 3 6 
? ? 4 
56 7 
3 76 
¡ 7 6 
1 5 ? 
1 9 1 
5 5 6 7 
3 2 9 
2 6 5 
? 2 1 
7 6 ? 
156 
1 3 8 
176 
36 6 
2 1 8 
?. :? 
7 8 0 
5 7 4 4 
1 6 3 
1 0 2 2 0 
1 9 7 
3 4 5 0 
6 0 3 
6 6 8 
7 8 ? 
B 7 3 
1 5 5 1 
4 3 9 B 
1 0 4 7 5 
7 0 3 i 
2 5 8 1 
2 1 
3 2 4 9 
2 5 4 2 
4 1 2 0 
1 7 9 1 
2 4 0 2 
1 1 4 6 7 
6 Θ 0 3 
1 0 3 0 
7 0 
10­33 
1 0 7 6 
9 5 2 
7 7 Θ 
146 
7 6 5 
1 2 1 
2 6 
7 2 
7 4 5 
1 1 7 6 
5 3 0 
1 4 5 5 
6 5 3 
2 7 4 
1 '35 
10 
2 0 1 
153 
3 1 3 
8 1 0 
1 2 3 
9 7 3 7 
3 
5 
7 0 ' 
156 
36 
10 
2 7 7 
5 3 5 5 
1 6 3 
a 1 9 8 
1 4 8 
3 4 2 9 
2 9 
6 5 8 
2 1 8 
4 1 1 
1 5 4 9 
1 1 1 1 
8 1 7 
9 7 ? 
5 1 7 
71 
7 5 9 
6 5 4 
3 ? 
: · 6 6 
?" 5 
2 
6 5 
3 2 4 
3 2 
7 7 3 
1 1 7 6 
7 1 
2 1 9 
3 1 3 
1 4 6 
2 
' 6 9 3 
1 
1 2 5 
¡ 3 9 
90 
1 5 7 
¡5·; 
39 
240 
7 6 2 
2 1 6 
6 6 6 
7 0 5 
3 
26 2 
? ¡ 8 
1 6 5 
8 1 
2 4 
3 6 2 
7 2 
2 
1 0 
7 6 
1 8 8 
2 8 
7 2 9 
2 6 9 
10 
3 8 6 
1 0 4 0 
3 1 4 4 
1 2 7 7 
1 1 0 6 
8 8 8 0 
2 1 9 
4 0 7 
44 
4 
8 1 
8 
2 2 
6 5 4 
4 8 
4 1 
5 
97 
9 
3 5 7 
3.3 
3 6 
13 
2 
2 
ι 
5 6 
3 9 
12 
9 
1 9 7 6 
1 4 5 
5 1 5 
6 0 9 
1 6 1 
Θ1 
1 2 8 
3 8 
2 6 1 
6 3 
29 
224 
3B 
3 
1 2 5 
2 1 8 
8 
2 8 9 
1 0 6 
4 5 
13 
12 
161 
6 2 
21 
7 / 
9.7 
3 
7 4 7 
2 8 0 
2 7 0 
3 1 5 
3 2 
5 0 
1 6 0 
2 
9 6 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland äelg.­Lux, Ireland Danmark 
484 
500 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
6 5.2 
6 36 
640 
644 
647 
6 4 9 
: : ι 
662 
664 
666 
6 6 9 
680 
700 
701 
706 
7 0 8 
7 20 
728 
732 
736 
740 
5 6 3 
804 
8613.50 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
■1 
70 
5 
5 
? 
46 
3 
7­1 
6 
30 
45 
28 
67 
3 
8 
1 
? 
27 
3 
3 
4 
28 
16 
27 
5 
B9 
3 
7 
2 
28 
2 
15 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
007 
(11)3 
004 
00h 
006 
(10? 
006 
076 
07 8 
1)30 
037 
036 
038 
1)411 
04? 
046 
048 
05,0 
Ob? 
IIb« 
061) 
1)64 
060 
068 
704 
703 
717 
216 
770 
774 
73? 
736 
740 
744 
748 
262 
8513.81 ERE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
3 
2 
2 
4 
3 
6 
29 
42 
46 
7 
6 
3 7 
31 
9 
4B 
112 
36 
3148 
927 
2221 
980 
400 
1 195 
270 
46 
NZELT 
148 
932 
1199 
216 
340 
474 
190 
276 
2,3 
260 
927 
196 
171 
320 
2 
2 
2 
1 
2 
22 
42 
2 
β 
4 
37 
3 
ί: 
36 4 
1765 420 
1345 
547 
291 
773 
175 
25 
•ILE FUEF 
39 134 
733 
107 31 
3 
44 
30 
13 184 
80 
260 
386 
69 317 
149 
3? 
154 
78 
14 
1 
36 
400 
123 
278 
180 
43 
97 
46 
45 
302 
230 
72 
45 
203 
118 
26 
38 
,.. 7 6 
75 
19 
32 
6 
ί' 
3 i 
147 
703 
74 
53 
1069 
10 
37 
12 
6 14 
137 
204 
37 
ι? 
15 
95 
6 
10 
15 
1? 7 2 
3 
51 
920 65 
166 42 10 
220 
2 
16 
1 
3 
3 10 
270 
eo 
190 
44 
20 
142 
55 
5 
5 
280 
35 
914 
2 
2 
3 75 
7') 
51 
400 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
4Θ4 
600 
506 
512 
516 
5 7 4 
578 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
1.78 
63? 
(131, 
64 0 
64.1 
647 
649 
660 
662 
664 
6 6 6 
665 
630 
700 
701 
706 
708 
720 
72B 
732 
736 
740 
800 
804 
8613.60 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRA1I6 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8513.81 PA 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
075 
078 
030 
03? 
036 
033 
040 042 048 
04B 
050 
05? 
056 
060 
064 
066 
063 
704 
708 
?1? 7 16 
770 
??4 7 7? 2 56 240 
244 248 
252 
5331 394 
2497 
318 
74 8 
239 
2441 
254 
836 
382 
1910 
19 6.3 
2256 
340 
6957 
246 777 
271 
2802 213 173 167 14« 
1 4 0 
420 116 
7101 2407 
7785 
465 
369 
1759 
1725 
1204 
3618 7304 
1331 
204875 
58385 148490 
67789 
33Θ41 
75752 16435 
4942 
4 5 2 4 
7 95 
1277 
102 
120 1 1 
1462 
236 194 
503 
1241 
1402 
2129 
290 5β34 
207 
429 154 
2463 174 
173 
165 43 115 
e ¡09 
1775 
23Θ9 
97 
464 
311 
¡756 
192 
1190 
3077 
363 
134849 
29307 
105342 
47536 
29123 
55533 
12328 
2272 
1 1 
90 
105 
138 
(.9 
226 
102 
16 
252 
73 
1 
170 
1 1 
7 1 
3 
2 
61 
3 
404 
2 
22« 
1640 
3 
28 
6878 
3 
28567 
5397 
21170 
9494 
1808 
9650 
2599 
2026 
371 
9 
1014 
78 
71« 
389 
5 
27 
IB 
29 
5 
7 
1 
8 
4 
105 
1042 
6 
31 
1301 
9384 
703 
8881 
5156 
1306 
3510 
191 
12 
ECES D ETACHEES D'APPAREILS P O U R 
4105 
18219 
26137 
13326 
14320 
674B 
241 1 
7 66 9 
«27 
15578 
14690 
5532 
4251 
Θ615 
3335 
4399 
487 
2474 
173B6 
1386 
995 
1143 
374 
427 
617 
7 3? 6 
436? 
974 
1791 
9968 
274 
692 
219 
153 
151 
7 3 30 
148 
1370 
3364 
3567 
3726 
1989 
' ¡4 
'266 
1487 
758 
4B18 
2284 
6070 
14 
791 
293 
399 
12465 
293 
7 
1 1 
228 
7 
563 
41 
5 
4 0 
4 05 
1 1 1 
14 
1 
1044 
268 
521 
210 
115 
560 
55 
143 
229 
108 
127 
413 
1013 
423 
93 
209 
948 
1119 
112 
45 
36 
2203 
4195 
875 
41 
5359 
21 
683 
218 
154 
151 
2322 
1136 
1 126 
1813 
994 
188 
21 
193 
1296 
151 
30 
1474 
50 
36 
1305 
37 
274 
844 
121 
7 
4 
9 
209 
7 
68 
77 
57 
106 
1 1 
179 
4 
6 
417 
93 
7 
1 
2 
45 
686 
1 
485 
20457 
15748 
4712 
3153 
565 
1490 
3 
«S 
4 
4 
34 
i 
511 
337 
173 
103 
4« 
6 6: 
26 
1 
LA TELEPHONIE 
37 
11915 
3158 
69 
971 
16 
6 
820 
239 
24 
27 
2 
576 
203 
ί 3337 
7 
4 
17 
46 8 
21 
753 
19551 
7439 
832Θ 
1092 233 5994 
9756 13 
35 
«3 
126 
246 
685 
1685 
4')') 
963 
1 1 
146 β 
14 
77 
2005 
ί: 
8 
6 6 2 
101 2 
β« 1 364 
127 
21 179 
30 
34 6 
1 10 
274 
86 
2 
92 17 
8 
3 
18 
32 
47 3 
5 
3 
513 
32 
77 
12788 
4823 7964 
1961 
667 
5455 
1788 
547 
345 193 
7 5 6 
428 
1923 
1389 
130 
3 
199 
5557 
5« 725 
1953 1386 
152 
16 81 
21 2 
33 
21 20 
2 
9 
2 
693 
2469 
39 
9 
2 
148 
3Ε 1Ε 
2C 
2C 
26 
45Í 
Ε 
27 
73C 
4Ε 
238C 
3Ε 
5: 
3137 
Ε 
24 
5C 
1 1 
Ι 
486 
57 
428 
366 
307 
46 
16 
5 
569 
1 13 
53 
16 
13 
76 
624 
1824 
4606 
456 
27 
1 
12 
790 
49 
34 
2 
771 
Januar — Dezember 1978 Export 
772 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
268 
272 
276 
280 
284 
238 
302 
314 
313 
322 
3 30 
3 4 5 
352 
370 
37? 
373 
375 
378 
386 
330 
400 
404 
406 
408 
41? 
413 
453 
458 
40? 
464 
4 30 
484 
4 33 
504 
503 
5.1? 
524 
578 
600 
604 
603 
617 
616 
624 
673 
637 
636 
640 
644 
647 
656 
•i 6 7 
'364 
6(16 
6 53 
«7« 
5 3 9 
700 
701 
70 6 
703 
774 
728 
732 
738 
740 
300 
53 4 
309 
322 
8613.81 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
KOMOREN 
SAMBIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
ST.PIERRE.MIQUELON 
MEXIKO 
BERMUDA 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8813.86 ERSi 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
135 
18 
140 
9 
1719 
25 
31 
52 
22 
13 
39 
10 
6 
83 
423 
106 
23 
16 
3 
17 
53 
3 
1 13 
372 
23 
94 
134 
26 
182 
91 
29 
Î05 
25 
62 
14 
121 
11 
53 
70 
5 5 2 
1 0 1 
139 
2 
44 
245 
7 
137 
165 
207 
214 
37 
6 
«9 
1 
5 
46 
122 
38 
64 
7 
63 
1 
48 
'56 
6 
47 
75 
139 
9 
2 
24 
31 
52 
6 
83 
30 
158 
17 
53 
57 
5838 
3776 
2063 
4027 
2002 
7894 
2630 
139 
3055 
592 
2483 
1579 
567 
34 9 
45 
34 
NZELTEILE FUER DIE 
31 
72 
13 
■56 
8 
4 3 
19 
2601 
116 
2485 
184 
133 
77.13 
732 
53 
TELEt 
5 
ι 
1 
2 
21 
1 
7 
20 
1 
7 
2 
2 
1393 
10 
33 
24 
329 
83 
8 
3 
2 
3 
1 
90 
132 
72 
10 
63 
38 
10 
3 
61 
3 
23 
2 
10 
2 
1 
2 
5 
8 
33 
18 
14 
1 
46 
14 
1 16 
10 
5 6 
22 
902 
169 
733 
301 
104 
426 
243 
4 
1223 
779 
444 
BS 
31 
356 
1 1 
4254 
1444 
2811 
393 
188 
7355 
1408 
46 
2827 
242 
2385 
761 
385 
167? 
191 
2 
656 
424 
232 
?? 7: 
218 
9 
520 
10 
510 
493 
4bö 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
352 
370 
372 
373 
376 
378 
386 
390 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
453 
458 
462 
464 
480 
484 
488 
504 
508 
512 
524 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
656 
65? 
664 
666 
669 
«76 
630 
700 
701 
706 
703 
724 
776 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
57? 
8513.81 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
ST.PIERRE.MIQUELON 
MEXIQUE 
BERMUDES 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8513.85 1', 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
001 
002 
003 
004 
140 
6900 
665 
2525 
175 
35442 
602 
621 
879 
1082 
263 
679 
290 
213 
571 
225 
540 
114 
241 
1E323 
3983 
754 
371 
223 
7232 
214 
126 
253 
867 
153 
2743 
6535 
572 
2571 
50B8 
416 
25Θ 
3697 
117 
451 
3977 
702 
5302 
1550 
527 
125Θ7 
776 
1006 
176 
2429 
221 
1473 
235 
1171 
?81 
101 
335 
10135 
1542 
6 72 1 
123 
783 
8 1 05 
293 
68 3 0 
5371 
10535 
1629 
104 
1835 
393345 
92984 
300382 
111334 
52030 
1B4540 
55918 
4504 
139 
3 
403 
4 
i 1 
1 
4 
8791 
1759 
270 
65 
ΐ 275 
1753 
13 
7158 
58 
243 
2151 
8 
16 
55 
79 
3519 
535 
55 
3045 
379 2 
1 
4 4 
1 
1459 
36 
1119 
2 2 
57 
385 
980 
85 
9 1 
5695 
220 
3 2 
4 96 
2927 
2 
85555 
15417 
70138 
43642 15433 25654 
«12 
842 
1 
5Θ76 
2519 
166 
9 
582 621 
672 
601 
259 
213 
571 
147 
540 
3 
143 
287 
11 
223 
3130 
253 
867 
71 1 
225 
23 
264 
150 
572 
410 
37Θ0 
39β 
939 
17 
69 
1402 
109 
2 
2 
1 
3 
43 
10 
1700 
3 
10 
9 
34 
154 
104 
1375 
54716 2772 
61942 
3379 2034 
46236 
157Θ9 
2325 
19 
2 
6 
7498 
2 
7 
i 40 
2 
207 
400 
18 
439 
66 
,3 2 
15 
1 150 
6 15 
423 
59 
11 
39 
25 
656 
151 
42 
275 
24 
377 
15 
31 
30 
8 8 
18 
188 
ni 
70 
23 
24 
β« 1 
24880 
5471 
19210 
6388 3089 
12584 
7927 
239 
406 
49 
5 
1 1 
17 
1 
146 31 
β 
3 
10 
471 
709 
3 
a 
2 
21 
6927 
4 
12 
2 5 
4 
i 5Θ52 
5773 
4 
42214 
18172 
26042 5419 
1687 
20619 
699 4 
106 
7 26576 
462 
58 
529 
671 
7 
3547 
214 
123 
IO 
519 6890 
1970 
64 1 
196 
169 
18 
1 
16 
19 
14 
206 
94 
41 
91 
56 2195 
5 
490 
3 
132 
2396 
8645 
3921 
6080 
127858 
43389 
84271 21367 
1024Θ 
61B91 
27353 
îooe 
ECES D E T A C H E E S D'APPAREILS P O U R LA TELEGRAPHIE 
1334 
2543 
3008 
533 7 
«51 
'508 
2458 
436 
6 6 
73 
96 
37 
21 
3 6 
2 56 
243 
299 
239 
239 
51 17 
2 
151 
90? 
ie 
16 3 
633 
276 
77 
39 
229 
5425 
595 
346 
47 
3 
142 
1 169 
125 
57? 
74 
166 
β 
3/7 
50 
β 
84 
197 
167 
831 
307 
639 
26 
62? 
160 
??('.'] 
1 73 
3 
6 3 
? 
173 
8 
9 
3 
554 
354 
14 
47 
126 
Β37 
17811 
1671 
11 
40943 
5205 
35738 
1R979 
9384 
16673 
3535 
88 
99 
93 
98 
74 7 
2 
6C 
83 
93 
36 
7 3 6 
e 
66 
14 
e 
2 
! 
5 
7611 
3690 
3920 
3571 
3219 
399 
2 
2 
1 
22 
167 
3 
371 
5 
2 
1 
26 
24 
3 
1 
26 
9969 
848 
9121 
8639 
6936 
462 
1 
«1 
26 
94 
108 
Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
005 006 
00 7 
003 
073 
030 
032 
U3U 
033 
040 
042 
0­18 
050 
052 
056 
062 
064 
204 
208 
216 
220 
768 
302 
322 
.3 4 6 
330 
400 
404 
4 12 
421 
480 
484 
500 
50B 
512 
528 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
652 
662 
700 
701 
706 
703 
770 
724 
728 
736 
740 
800 
8513.85 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BELIZE 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKORFA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
69 33 26 6 
28 
74 
23 
24 
3 
2 
2 
40 
21 
3 
62 
62 
13 
16 
7 
518 
2 
9 
10 
20 
20 
45 
12 
94 
3 
12 33 
2131 
428 
1699 
386 168 
1295 
88 
20 
2 
1« 
53 
51 
222 
55« 
186 
58 
360 
38 
2 
123 45 
73 
12 
114 
28 
57 
2 
7 
455 
8 
92 
106 
652 
67 
60 
585 
159 
140 
10 5 
8514 
8514.20 
MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU: LAUTSPRECHER; 
TONFREQUENZVERSTAERKER 
MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
105 
78 
34 
68 
13 
46 
1« 
14 
39 
10 
47 
53 
9 
60 
54 
57 
8 
23 
13 
6 
33 
6 
35 
15 
3 
7 
21 
2 
2 
5 
'Ό 
l 
10 
1 
3 
2 
7 
3 
20 
19 
34 
13 
182 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
005 
006 
007 
008 028 
030 032 
036 
038 
040 042 
04 8 
050 
052 066 
06 2 
064 
204 208 216 
270 
288 
302 
322 
346 390 
400 
4 04 
412 421 
■180 
4 84 
600 
60S 
512 
528 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
652 
662 
700 
701 
706 
70B 
770 
774 
778 
736 
740 
800 
8513.86 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BELIZE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8514 
8514.20 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS. HAUT PARLEURS ET AMPLIFICA 
TEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
1829 
1406 
?',!! 
381 
920 
1 74 '1 
241 
1 1 78 
1752 
309 
1831 
1636 
2 7 5 
29/ 
2 10 
62 2 
1 66 
1316 
400 
67 6 
405! 
986 
134 
184 
165 
3479 
l ¡3 3 7 
139 
76'6 0 
287 
318 
6 0 5 
11« 
3640 
136 
474 
577 
513 
367 
154 
505 
797 
781 
779 
133 
166 
186 
188 
334 
1234 
17? 
7 2") 
124 
965 
126 
6,30 
1535 
83272 
18808 
48485 
16360 
5651 
28656 
2567 
1449 
963 
678 
34 
249 
503 
470 
191 
979 
1175 
171 
147 
167 
92 
767 
219 
499 
100 
63 
196 
91 
84 
909 
34 
3151 
964 
26 
2659 
2 
165 
210 
1 1 1 
975 
121 
.3 7 3 
43,1, 
466 
36? 
50 
227 
25 
28 
105 
49 
2 
106 
141 
173 
8 
17 
137 
54 
1:6 3 
85 
55 
¡032 
27028 
8832 
20194 
9348 
3492 
9723 
1173 
1 123 
13 
207 
β 
10 
15 
25 
9 
122 
1618 
I 199 
76 
33 
1 1 
i 1751 
175 
42 
197 
7 
104 
20 
2 
49 
63 
49 
i 344 
5 
1 
13 
8 
1 
4 
2 
38 
25 
β 
9 
22 
18 
39 
51 
3 
213 
7899 
843 
7066 
3413 
171 
3565 
571 
7Θ 
13 
3 
1 
1 
1 
4 
91 
1 1 
39 
89 
1 
4 
92 
11 
13 
i 26 
13 
25 
4 
1033 
30 
18 
30 
28 
13 
76 
9 
22 
3 
14 
8 
2088 
229 
1859 
355 
109 
1485 
71 
18 
705 
513 
43 
15 
795 
2 
2? 
31 
13 
1 
2 
1 
164 
83 
109 
2 6 
6526 
i 
12 
3 
106 
1142 
3 
10952 
1843 
9108 
965 
863 
8141 
168 
3 
6 
15 
7 
250 
51 
22 
3 
2 
1 
2 
1 
212 
31 
210 
5 
2 
2 
10 
56 
i 10 
70 
90 
29 
99 
8786 
5823 
1163 
669 
326 
412 
4 
3? 
146 
708 
78 
107 
140 
29 
21 
9 
15 
g 
176 
1 1 
6 
70 
5 3 
26 
401 
ι 16 
57 
30 
128 
4 1 
93 
6 7 
17 
7 6 0 
38 
8 
6 
8 
«8 
1 1 
31; 
53 
161 
750 
743 
630 
72 
164 
6 
47 
30 
151 
18 
38 
5 56 
173 
7444 
967 
8477 
1072 
325 
5261 
570 
143 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
ΟΟβ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
172 
1 
29 
261 
15 
2 5 10 
1074 466 «08 
538 365 
69 
10 
24 16 
120.3 
1406 
1336 
772 
1766 
724 
371 
859 
298 
1369 
1265 
245 
178 
1686 
724 
1154 
659 
722 
393 
2 56 
729 
156 
1 104 
47? 
120 
10? 
36 
13 
10B 
11 
β 
10 
? 
1 1 
5 
«9 
4 
49 
4 0 
5« 
7 
34 
107 
11 
1 1 
3 
4 
5 
18 
54 
14 
8 
412 
344 
643 
66 
452 
33 
31 
44 
70 
52 
559 
4 : 
2 
188 
47 
91 
51 
io 
2 
35 
2 
74 
92 
149 
401 
63 e 277 
27 
47 
17 
119 
164 
11 
26 
36 
52 
10 
7 
773 
Januar — Dezember 1978 Export 
774 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 1 4 . 2 0 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 6 ALGERIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 « IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
7 
1 
4 
101 
7 
13 
2 
3 5 
6 
8 1 8 
4 1 7 
4 0 0 
3 4 0 
1 6 5 
5 9 
1 1 
3 
8 8 1 4 . 9 1 L A U T S P R E C H E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
3 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 9 Θ 5 
7 8 3 1 
9 8 5 7 
7 0 1 4 
2 0 7 0 
2 3 4 6 
3 1 0 
9 4 5 
6 5 
9 5 2 
¡ 5 1 6 
6 6 0 
2 0 J 7 
1 1 6 1 
4 3 
5 3 1 
2 0 
19 
1 7 8 
2 6 6 
4 7 
2 3 
16 
1 9 
4 2 
4 0 
12 
3 4 
4 0 
2 5 2 
9 
1 1 
7 7 
1 3 3 7 
7 2 5 
2 8 
3 7 
15 
4 2 
1 3 
20 
17 
7 
4 B 
1 2 4 
6 0 
' 6 
¡ 3 
1 1 3 
16 
1 1 0 
77 0 
1 1 5 
1 6 0 
2 2 9 
15 
4 5 3 2 8 
3 2 3 5 3 
1 2 9 7 8 
1 1 1 1 2 
6 4 3 3 
1 7 7 7 
4 6 0 
8 4 
Deutschland 
1 
1 
1 
74 
8 
10 
1 
7 8 
4 
4 5 0 
2 1 5 
2 3 5 
2 1 4 
9 6 
19 
3 
1 0 3 5 
6 4 6 
1 4 1 8 
4 7 7 
3 4 9 
4 
1 9 8 
6 
9 4 
1 2 2 
4 4 
' 0 5 3 
5 5 5 
6 
5 3 
1 
7 
1 0 3 
3 0 
3 7 
9 
12 
1? 
10 
5 
2 
1 
3 
9 
5 
ι 
7 
3 4 5 
7 6 
2 
5 
2 
3 
10 
13 
' 3 
4 
3 
75 
1 
17 
7 
7 5 
3 2 
15 
7 1 1 1 
4 1 7 8 
2 9 3 5 
7 5 7 ? 
1 8 9 0 
3 0 ? 
3 3 
51 
France 
2 2 
5 
17 
7 
7 
10 
3 
1 0 4 
1 0 7 
9 2 0 
48 
­IOC 
1 
7 8 
3C 
14 
76 
91 
10 
? 
26 
16 
1 
4 
1 ' 
1 ' 
2 
¡ 6 
4 
■ 
6 
5 5 
6 1 
3 6 
10 
3 
' 5 
S 
2 
10 
1 
' 
2 
3 
2 3 2 3 
1 6 5 8 
6 6 5 
4 3 4 
2 2 4 
2 1 8 
56 
13 
Italia 
3 
2 6 
2 
9 3 
3 9 
5 4 
4 5 
12 
9 
1 
7 0 0 
1 0 7 
2 5 2 
1 3 6 9 
3 6 4 
1 
2 7 
1 
18 
eo 16 
7 6 
1 1 2 
6 
1 0 2 
2 
4 
3 3 
7 0 
1 
5 
7 
4 1 
10 
11 
17 
ί 
1 
3 
i 10 
4 
3 
1 
1 
2 
10 
3 5 8 7 
2 9 2 0 
8 4 8 
5 4 7 
2 8 β 
9 6 
5 0 
3 
1000 kç 
Nederland Belg.­Lux. 
1 2 8 
8 3 
4 5 
42 
3 5 
3 
! 
8 8 6 
9 0 4 
1 4 5 9 
2 4 6 
4 3 8 
5 
3 6 1 
2 
86 
29C 
3 4 1 
1 7 5 
153 
15 
1 6 7 
7 
4 0 
1 
3 
7 
: 1 
75 
3 2 
9 
3 4 7 
1 3 8 
3 3 
3 
ι ' 
2 
¡ i 
5 
3 
' 15 
e 31 
7 5 
; ι 
27 
6 3 B 9 
4 2 8 9 
2 1 0 0 
1Θ29 
■05 5 
2 6 6 
4 5 
5 
1 
3 
2 9 
2 4 
4 
1 
3 
1 8 4 1 
6 1 0 4 
1 1 6 3 
6 6 9 
4 0 2 
4 
9 3 
3 2 
5 9 
2 5 5 
3 7 
1 6 5 
1 4 3 
e 4B 
3 
2 
17 
3 
1 
13 
12 
2 
13 
6 
1 
6 
5 
2 
1 
2 
ι 
5 
8 
2 
1 
2 2 
1 1 1 5 5 
1 0 2 7 5 
8 8 0 
7 8 1 
6 9 6 
9 7 
2 3 
2 
Quantité 
UK Ireland D a n i n i ' 
2 
i 1 
1 
1 
7 
1 
8 9 1 6 
4 8 1 2 
4 1 4 
2 7 A 
12 A 
15 
6 
1 8 1 3 2 0 56C 
7 2 2 1 3 4 7 
1 1 2 1 3 1 5 54C 
7 Θ 5 15 1 2 8 3 
5 6 3 17 5C 
9 3 8 4 
2 8 9 e 
1 9 B 
1« 8 
1 1 5 5 4 7 
1 6 6 61C 
β « BC 
1 7 9 1 2 9 7 
5 3 125 
7 1 
1 0 7 1 22 
1 
3 2 
3 2 
7 5 1 29 
5 1 
2 
2 
4 
12 
9 1 
4 1 
1 7 3 1 
1 
3 4 5 
7 3 8 2 9 6 
4 2 2 11 
26 
2 
8 1 
7 
7 
1 
1 
2 2 1 
3 7 44 
13 3 
6 2 
1 1 1 
2 0 2 
12 
5 9 4 
5 9 5 1 Β« 
5 0 5 
1 0 1 e 
1 5 5 19 
14 1 
8 9 6 5 3 8 1 5 4 3 7 
5 4 9 1 3 7 8 3 1 6 8 
3 4 7 4 5 2 2 8 9 
2 7 8 7 4 2 1 5 3 
6 0 2 2 1 6 6 8 
6 8 1 1 1 2 
2 4 8 5 
6 4 
Bestimmung 
~~ U c o l i n d l l U n 
Nimexe 
8 5 1 4 . 2 0 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 1 2 
1 7 8 
1 15 
1 8 6 1 
2 5 8 
4 0 0 
1 1 5 
4 9 8 
3 3 2 
1 9 7 4 5 
9 2 3 2 
1 0 5 1 5 
7 9 9 0 
4 1 8 9 
1 9 7 5 
3 5 2 
5 4 8 
8 5 1 4 . 9 1 H A U T P A R L E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 Θ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 0 C O L O M B I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 S 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 4 1 7 
1 4 3 7 9 
4 9 0 3 9 
3 5 3 1 2 
1 1 4 4 8 
1 2 4 9 4 
1 1 1 6 
5 6 0 8 
3 7 0 
5 6 3 0 
7 7 8 4 
3 3 0 4 
1 2 1 6 7 
7 3 9 1 
2 7 1 
2 7 4 3 
1 8 2 
1 1 7 
1 2 7 9 
1 3 6 0 
4 2 7 
3 4 3 
1 4 8 
1 4 7 
2 4 2 
3 4 « 
1 6 5 
1 6 7 
7 5 6 
1 0 4 3 
1 7 5 
1 0 3 
4 7 3 
1 3 9 2 6 
3 6 7 4 
7 4 6 
2 4 B 
106 
1 7 6 
1 1 4 
' 7 0 
196 
1 0 0 
31 1 
7 3 4 
4 6 9 
1 4 7 
1 8 6 
6 96 
106 
7 4 6 
' ¡ ' " ¡ I ' 
5 3 3 
17)03 
1 4 0 5 
11 1 
2 4 3 8 0 3 
1 6 7 8 9 1 
7 5 9 1 2 
6 3 7 1 9 
3 5 9 3 2 
1 1 2 9 2 
2 4 3 9 
8 7 3 
Deutschland 
1 6 4 
1 0 4 
4 ! 
1 6 7 3 
2 0 8 
3 2 7 
4 7 
4 6 3 
3 0 0 
1 2 4 8 0 
5 2 4 5 
7 2 3 5 
5 8 5 8 
2 7 3 8 
9 7 1 
4 1 
4 0 6 
6 9 3 0 
4 3 7 0 
Β β β 9 
3 2 4 4 
2 2 4 3 
4 0 
1 7 7 7 
3 8 
8 6 0 
1 0 7 8 
3 3 0 
6 8 2 0 
4 1 5 4 
6 4 
4 1 4 
7 
4 9 
7 9 1 
? 3 0 
3 7 ? 
7 1 6 
1 7 6 
8 5 
' 4 9 
4 1 
21 
1 9 
108 
51 
13 
6 1 
3 0 5 2 
6 8 1 
1 
4 
1 6 
5 1 
14 
4 0 
8 
87 
1 0 6 
1 5 4 
4 2 
31 
6 0 7 
6 
¡ 4 5 
7 0 
¡ 7 0 
5 0 4 
1 13 
4 9 8 2 8 
2 7 4 4 4 
2 2 3 8 2 
1 9 1 3 5 
1 3 2 8 3 
2 6 5 3 
3 2 Θ 
5 9 4 
France 
3 3 
13 
12 
5 
1 
ees 
1 9 3 
6 7 2 
2 8 6 
9 2 
3 6 8 
1 4 8 
18 
6 0 9 
6 3 5 
4 6 6 0 
3 1 9 
2 0 6 8 
3 
5 5 4 
2 
1 4 4 
9 7 
4 7 5 
5 9 2 
« 7 
1 3 
1 5 0 
1 5 9 
13 
2 3 
1 
9 3 
1 
17 6 
3 3 
1 
1 5 4 
1 
6 9 
7 7 
3 3 
4 4 7 
2 3 B 
2 3 8 
7 9 
4 
2 0 
4 
5 7 
4 1 
10 
1 2 3 
2 
5 
6 
3 
4 
5 
1 
18 
2 0 
1 3 2 4 6 
8 8 4 8 
4 3 9 8 
2 4 7 9 
1 3 9 0 
• 8 0 4 
6 3 7 
1 1 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
21 
2 4 ­
1 6 
3 
1 
5 2 5 
2 2 8 
2 9 9 
1 7 0 
8 5 
1 2 8 
4 5 
2 7 3 1 
5 3 6 
1 7 3 5 
6 9 6 3 
¡ 0 5 9 
16 
1 4 5 
4 
8 4 
? 3 3 
7 5 
4 0 3 
5 7 5 
31 
4 1 6 
9 
? 8 
2 2 2 
2 6 3 
6 
3 
2 
2 
5 2 
6 4 
3 
1 5 5 
5 
1 
4 1 
8 5 
B1 
2 
5 
9 
1 3 
8 
6 
4 3 
25 
16 
5 
7 
1 8 
1 
2 
6 2 
1 5 9 6 9 
1 2 7 0 8 
3 2 8 4 
2 6 Θ 3 
1 4 7 2 
5 3 4 
2 0 5 
2 0 
Nederland 
1 
4 
4 6 
2 
2 
2 9 3 2 
1 9 7 2 
9 6 0 
81 1 
7 5 9 
1 4 8 
24 
1 
5 9 9 9 
4 4 8 0 
6 8 0 8 
1 0 5 2 
1 9 2 6 
2 « 
1 8 3 8 
13 
« 7 6 
1 5 6 8 
1 3 8 7 
1 0 1 0 
9 2 2 
8 6 
6 8 5 
1 
3 5 
2 0 8 
6 
1 
3? 
3 3 
12 
7 
7 4 
1 
1 3 6 
4 0 
1 2 1 ? 
4 4 7 
9 9 
2 
2 1 
4 9 
5 
15 
1 1 9 
3 2 
2 1 
4 
6 2 
2 
4? 
1 6 0 
1 3 0 
8 ? 
1 2 5 
1 
3 1 9 8 2 
2 2 1 2 9 
9 8 6 3 
Θ 5 7 6 
5 6 6 2 
12 35 
2 0 4 
4 2 
Belg.­Lux. 
6 
3 2 
5 
4 7 2 
3 8 7 
8 6 
5? 
4 0 
34 
2 
1 0 0 1 5 
2 9 1 7 2 
6 5 3 7 
3 1 6 6 
2 3 0 6 
1 8 
4 3 4 
1 3 5 
2 1 9 
1 5 1 6 
1 B 2 
7 8 1 
6 0 5 
2 4 
2 3 6 
12 
12 
8 3 
16 
6 
5 4 
4 6 
3 2 
5 2 
4 5 
2 
74 
4 3 
1 0 
4 
7 
4 
1 
5 0 
3 5 
10 
4 
1 8 7 
3 
6 8 2 1 1 
8 1 7 2 8 
4 4 8 1 
3 Θ 9 6 
3 4 6 1 
5 7 1 
1 3 « 
11 
UK 
7 0 
7 4 
1 4 0 
3 8 
6 
6 ? 
3 3 
2 9 
2 2 5 8 
1 1 1 2 
1 1 4 5 
7 0 6 
3 8 1 
3 1 5 
9 2 
1 2 3 
8 3 4 9 
2 7 5 8 
5 1 4 0 
4 5 8 0 
3 1 9 9 
9 9 6 
9 9 0 
1 10 
6 7 6 
3 1 ? 
3 1 8 
1 1 6 2 
3 1 6 
3 8 
6 5 6 
7 0 
2 0 0 
)8 7 
2 7 
24 
14 
2 
7 5 
4 8 
2 
1 8 
5 9 5 
8 
7 7 3 
3 9 0 4 
2 1 3 6 
' i 
3 5 
4 4 
4 6 
3 0 
2 4 
: 11 
146 
7 7 
4 3 
1 7 0 no 
7 7 
3 3 6 
3 1 6 9 
79 8 
5 4 4 
9 7 6 
ιοί 
4 4 7 7 1 
2 8 0 1 1 
1 8 7 8 0 
l 5 ! 8 4 
3 4 2 2 
3 5 2 0 
9 9 8 
6 8 
Ireland 
β 
6 
3 8 1 
15 
1 1 5 7 
3 3 6 
1 6 1 
1 2 6 
6 
3 5 
76 
16 
9 
3 
2 
2 
: ι 
2 2 8 2 
2 1 7 6 
1 0 7 
9 3 
4 ' 
14 
Valeurs 
Danmark 
6 
2 
2 0 9 
9 1 
1 1 8 
1 0 7 
9 4 
1 1 
3 0 1 2 
1 6 1 1 
2 8 1 1 
6 4 0 8 
3 0 7 
2 6 B 5 
17 
7 0 
2 9 7 9 
2 4 6 4 
5 4 7 
1 3 7 4 
7 5 2 
15 
1 6 0 
7 
7 
β 
1 4 9 
5 
1 
2 8 
10 
9 
i 
1 
7 
4 5 
2 1 8 3 
9 1 
2 3 5 
4 4 
2 
1 
13 
2 9 Θ 
3 2 
7 4 
16 
! 1 
3 2 
5 7 0 
3 4 
5 3 
1 5 7 
9 
2 9 5 1 7 
1 8 8 5 0 
1 2 8 8 7 
1 1 Θ 7 3 
B 2 0 1 
9 6 1 
3 6 
3 3 
L A p U I L 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 3elg.­Lux. 
TONFREQUENZVERSTAERKER FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­ ODER 
TELEGRAPHENTECHNIK 
005 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 5 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
01)3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0­10 
0 4 2 
0 4 3 
(14 9 
03 0 
0 6 7 
0­jC, 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0:) 
7 1 6 
7 2 0 
7 6 0 
2 7 7 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
: ; ­ ' ? 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
« 4 7 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9] 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8 6 1 4 . 9 7 Τ Ο Γ 
S P P 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
G U I N E A 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
VER. ARAB. EMIRATE 
S U E D J E M E N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
3 3 
17 
4 6 
1 7 5 
1 0 8 
6 6 
714 
13 
7 5 
12 
7 
1 
0 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
2 6 
0 
2 0 
9 3 
6 0 
3 2 
16 
10 
15 
7 
TONFREQUENZVERSTAERKER. AUSGEN. FUER DRAHTGEBUNDENE FERN­
RECH­ ODER TELEGRAPHENTECHNIK. UND TONVERSTAERKEREINRICHT. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
741 
702 
1 04 ! 
366 
133 
64 
79 
47 
108 
21 
232 
B9 
24 
52 
14 
45 
13 
10 
11 
13 
75 
E 
354 
144 
13 
7 
7 
10 
27 
21 
19 
964 
6349 
3616 
1770 
■793 
527 
­153 
163 
42 
64 
129 
5B0 
352 
228 
190 
156 
24 
5 
?­: 
184 
422 
63 
101 
234 
60 
2 
10 
2 
2 
39 
1 
3 
4 4 1 
2 6 6 
1 7 « 
6 0 
3 6 
1 13 
4 1 
3 
1 
3 
E 
? 
1 3 3 5 
8 6 5 
4 7 0 
5 2 : 
1 8 1 
1 7 7 
3 3 
1 3 
254 
137 
292 
39 
1061 
1013 
39 
29 
11 
3 
32 
12 
3 
205 
84 
192 
6 2 
49 
34 
15 
3 
302 
140 
7 
23 
12 
16 
1942 
1105 
837 
6'.5 
133 
'64 
82 
β 
25 
5 
Bestimmung 
Destination 
Belg.­Lux 
AMPLIFICATEURS POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR FIL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8514.97 AMPLIFICATEURS. AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
PAR FIL. ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DU SON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
U42 
043 
040 
0 60 
032 
058 
060 
062 
06 4 
066 
204 
208 
216 
2 7 6 
260 
272 
780 
788 
302 
322 
372 
390 
■100 
404 
45B 
462 
608 
612 
616 
«24 
6 5 2 
636 
647 
6 5 6 
664 
680 
700 
706 
732 
740 
800 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU SUD 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 5 5 6 
3 3 5 9 
1 0 5 4 5 
1 1 3 1 4 
4 6 1 5 
1 7 8 2 
7 9 « 
1 5 3 6 
7 1 3 
1 1 4 3 
2 4 6 
3 4 3 8 
1 7 6 2 
2 0 8 
6 5 4 
2 8 6 
) 6 4 
7 1 8 
2 2 1 
1 70 
1 3 3 
127 
2 0 8 
3 211 
2 0 3 
2 6 3 
1 5 6 
2 2 0 
126 
2 0 5 
1 1 4 
7 6 6 
1 17 
1 0 8 
1 0 0 
19R 
3 4 3 8 
1 3 5 8 
2 6 7 
1 0 0 
1 0 1 
1 5 2 
3 7 3 
1 6 8 
64.8 
1 9 1 
3 0 5 
1 0 5 
1 7 « 
1 8 1 
1 16 
1 7 3 
4 3 2 
3 3 9 
3 0 1 
1 6 2 0 6 
8 4 2 8 4 
4 3 4 0 4 
2 4 8 7 4 
1 5 8 2 5 
7 0 9 4 
7 7 0 7 
2 1 3 1 
1 1 0 0 
1 7 6 0 
1 5 6 8 
3 6 6 5 
6 3 7 
8 7 4 
2 9 
8 8 1 
2 4 8 
2 0 4 
6 4 
1 9 2 2 
3 4 3 
2 
1 0 2 
4 
4 1 5 
4 8 
1 9 4 
72 
6? 
9 9 
5 9 
1 0 0 
10 
74 
4 
4 3 
7 
7 
12 
4 5 
1 1 
8 
1 
6 5 
3 61 
3 9 
8 
2 2 
5 3 
1 5 6 
2 8 
7 3 
4 
2 1 
2 
2 
(.0 
3 0 
5 4 
1 3 6 
3 0 
1 6 8 1 1 
9 3 1 3 
« 2 9 8 
4 5 8 2 
3 2 8 8 
1 2 1 7 
153 
4 9 9 
4 7 8 
4 3 7 
2 7 3 3 
2 1 2 
2 3 0 
1 
1 1 
2 6 
7 6 
1 1 
3 4 3 
5 4 
71 
8 3 
? ? 4 
3 
5 6 
2 
6 0 
14 
1 
5 
9 7 
1 2 0 
9 
9 5 
1 1 2 
1 6 1 
9 « 
4 
8 8 
5 
3 1 
4 3 
3 5 
4 2 
2 6 6 
9 1 
16 
6 1 
6 4 
3 
1 2 3 
1 4 4 
3 
11 
7 
3 7 
2 
7 5 2 1 
4 1 0 2 
3 4 1 9 
1 0 2 1 
5 3 0 
2 2 9 3 
8 0 7 
1 0 5 
2 2 4 5 
6 6 3 
7 8 2 
2 0 7 7 
2 7 8 
1 1 
6 3 
6 4 
2 7 9 
3 0 
6 7 3 
2 3 8 
7 6 
1 5 6 
2 6 6 
3 9 1 
21 
3 
14 
18 
6 3 
4 1 
3 2 
1 0 8 
2 5 
8 
32 
4 
1 « 9 
14 
6 
7 
2 9 
3 8 3 
io 
1 
1 
6 0 
2 5 
73 
71 
6 0 
1 1 
8 
2 
1 2 6 
1 
1 1 
7 6 
18 
16 
9 9 8 9 
8 0 1 8 
3 9 7 3 
2 6 1 9 
1 2 6 3 
1 2 2 8 
2 9 7 
1 2 2 
3 3 2 1 
1 7 9 9 
3 3 9 2 
5 2 0 
164 
1 
2 7 
2 
8 3 
44 
7 
9 0 
5 5 
4 
5 0 
1 
2 
4 
3 5 
2 
4 8 
2 
3 
8 3 
3 
1 9 6 
1 
1 
1 3 8 9 2 
1 2 8 8 2 
8 1 1 
4 5 4 
1 6 7 
3 1 7 
5 5 
2 
74 1 
2 1 0 9 
4 5 1 8 
3 6 9 
7 4 9 
4 1 7 
3 1 0 
3 9 2 
1 3 1 
4 8 4 
1 1 0 
1 0 2 
21 1 
3 
1 9 4 
1 7 5 
3 
15 
3 3 
9 
1 4 9 
2 
5 6 
2 
35 
5 7 
? 
3 
2 
5 4 2 
2 
4 2 
9 
6 7 
2 5 5 0 
1 2 6 0 
3 
12 
74 
6 5 
1 3 5 
3 2 
2 7 3 
1 0 6 
1 6 0 
3 2 
24 
1 2 5 
3 4 8 
1 4 8 
2 5 3 
2 0 2 0 9 
1 0 7 8 9 
9 4 4 0 
6 6 7 2 
1 5 4 0 
7 5 5 1 
8 1 6 
2 1 7 
Valeurs 
6 1 7 
3 3 7 
6 6 6 
2 8 1 4 
1 7 5 4 
1 0 5 9 
6 7 0 
21,0 
4 9 3 
1 8 3 
7 8 6 
7 4 
« 5 5 
4 4 2 
2 1 3 
1 5 4 
1 17 
4 7 
5 
3 
1 4 3 
4 
1 3 9 
5 
3 
1 3 4 
6 4 
151 
7 6 
1 6 9 
7 4 3 
4 4 4 
2 9 9 
178 
6 6 
163 
7 4 
3 
1 2 1 
1 3 7 
1 3 5 
2 
2 
7 7 
1 4 0 
2 1 8 
4 7 1 
4 4 9 
2 1 
17 
2 
3 
1 
3 9 
4 8 
4 7 0 
1 7 9 
3 9 
1 4 0 
3 8 
1 0 8 
2 
27 
59 
160 
14« 
14 
' 7 6 
? 
36 
? 
17e 
719 
465 
295 
99 
1 
155 
775 
Januar—Dezember 1978 Export 
776 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M I K R O P H O N E . L A U T S P R E C H E R U N D 
T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R 
001 
062 
003 
004 
006 
('66 
00 7 
OOP 
028 
ΟΊΟ 032 036 
036 040 
04? 
04 6. 
060 
288 
390 400 404 «16 824 
6.52 
664 732 
740 
6,6 6' 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
ISRAEL 
SAUDI -ARABIEN 
INDIEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
747 
994 
199 
424 
131 
137 
6 1 7 
45 
1 1 6 
2B 
12 
1 4 9 
2 
19 
I B 
4 1 2 6 
3 1 8 9 
935 
7 40 
470 
1 8 7 
« 2 
279 
?65 
27 
49 
67 
1 7 
12 
3 4 8 
2 
1 0 7 
295 
78 
5 
5 
1? 
2 
8 5 4 
6 5 2 
2 0 2 
1 5 5 
7 0 
4 2 
7 
5 
4 8 9 
4 7 2 
1 1 
2 
7 4 4 
8 2 2 
1 2 2 
1 0 0 
7 2 
2 0 
3 
2 
1 0 5 
9« 
8 
S 
« 4 
5 4 
8 5 1 5 S E N D E - U N D E M P F A N G S G E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H - O D E R F U N K T E L E -
G R A P H I E V E R K E H R U N D R U N D F U N K O D . F E R N S E H E N : G E R A E T E F U E R F U N K -
N A V I G A T I O N . F U N K M E S S U N G O D E R F U N K F E R N S T E U E R U N G 
S E N D E G E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H - , F U N K T E L E G R A P H I E V E R K E H R , R U N D ­
F U N K O D E R F E R N S E H E N 
001 
oo? 
00.1 
00 4 
"O', 
006 007 
008 
024 
073 
0 30 
03? 
0 56 
033 
040 
04 2 
04 6, 
050 
03? 
06 6 
0 60 
066 
06 6 
204 
"59 212 21« 220 
2 76 
? .3 ? 
736 
740 
714 248 
252 264 
2 66 
7 6.0 
5 5 6 
¡ ' .? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
TOGO 
NIGERIA 
K A M E R U N 
15 
26 
5 
4 
36 
6 5 
3 
53 
12 
7 
5 
26 
ι 
4 
2 
19 
3 
23 
9 
5 
13 
9 
3 
2 
1 
1 
1 
34 
33 
7 
65 
6 
25 
4 
5 
10 
1 
5 
5 
2 
61 
3 
12 
2 
? 
6 2 
133 
239 
1 0 0 
9 4 
6 3 
5 0 3 
2 1 
2 4 
2 5 
5 
2 2 
3 
11 
3 7 
5 
8 7 
3 
1 3 
1 5 7 9 
1 2 2 3 
3 5 6 
760 
65 
94 
50 
2 
7? 
3 
15 
5 4 
3 
13 
3 
10 
7 
146' 
2 7 
2 
2 7 1 
5 7 
2 1 4 
1 9 7 
1 8 3 
1 7 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M I C R O P H O N E S . H A U T P A R L E U R S 
E T A M P L I F I C A T E U R S 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
783 
390 
400 
404 
616 
674 
63? 
664 
73? 
740 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
INDE 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4B46 
3290 
2249 
2862 
1517 
1267 
852 
1 194 
1212 
1 162 
221 
939 
710 
109 
259 
603 
221 
355 
254 
3045 
442 
1 17 
17e 
1413 
236 
41 1 
210 
407 
32597 
18075 
14522 
10195 
4391 
3903 
731 
471 
245B 
1518 
851 
905 
960 
β 
863 
484 
423 
. 57 
463 
425 
7 
71 
54 3 
25 
27 
28 
981 
67 
71 
61 
1347 
9 
181 
168 
121 
13777 
7682 
8217 
3884 
1852 
2043 
97 
288 
574 
29 
342 
1 0 2 
79 
71 
6 
2 
1 8 
7 
9 8 5 
2 1 2 
2 1 1 . 
9 4 3 
9 3 
3 7 
36 
2 3 
4 3 
2 0 
1 5 6 
4 3 
2 5 
,5 
1 2 
5 
1 5 
4 5 
1 4 9 
2 3 4 
3 5 
4 6 
3 
1 
13 
1583 
1177 
405 
118 
37 
283 
111 
4 
3321 
2518 
803 
575 
333 
186 
24 
39 
3 0 
3 4 
5 1 3 
1 8 2 
1 3 6 
3 7 
.'■6 
3 
121 
174 
1 10 
37 
39 
1 
9 
8 
15 
7 
41 
1 
1 
6 
«16 
480 
135 
84 
34 
62 
4 
1032 
726 
854 
1024 
35 1 
309 
288 
203 
252 
74 
241 
4B 
87 
105 
20 
8 0 
357 
72 
1606 
."'t,·: 
24 
74 
ee 30 
206 
42 
206 
10083 
5083 
4980 
3799 
608 
109? 
491 
8 5 1 5 A P P A R E I L S D E T R A N S M I S S I O N E T R E C E P T I O N P O U R R A D I O T E L E P H O N I E . 
R A D I O T E L E G R A P H I E E T R A D I O D I F F U S I O N : A P P A R E I L S D E T E L E V I S I O N . 
R A D I O G U I D A G E . R A D I O D E T E C T I O N . H A D I O S O N U A G E E T R A D I O T E L E C O M M A N . 
A P P A R E I L S E M E T T E U R S D E R A D I O T E L E P H O N I E . R A D I O T E L E G R A P H I E . 
R A D I O D I F F U S I O N E T T E L E V I S I O N 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
074 
076 
0 5 6' 
032 
0 5' 
6 5 6 
040 
04? 
04 6 
060 
05? 
0 56 
06:5 
05 6 
068 
504 
703 
212 
2'6 
770 
228 
232 
256 
240 
244 
248 
252 
264 
26Θ 
260 
?55 
5 0? 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A U H H A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
5 7 
« 3 
1 9 2 
3 0 
3 7 
500 
42? 
37 
124 
8 7 
2 6 3 
2 7 
1 6 7 
2 3 1 3 
5 5 4 
1 7 6 9 
1558 
1179 
201 
1 
1614 
1379 
4903 
2590 
3907 
894 
1709 
563 
228 
1728 
2 1 1 3 
317 
3 5 7 B 
16,6., 
503 
221 
4031 
66­'. 
666 
6 31 
325 
1 7 7 5 
101 
2359 
2 1 1 6 
715 
4577 
464 
147 
296 
143 
19 7 5 
365 
320 
2 74 
145 
325 
421 
3495 
1128 
369 
«91 
2975 
438 
153 
333 
372 
882 
478 
16 
2348 
840 
293 
19 
3232 
236 
660 
50 
9 
1795 
182 
595 
804 
138 
284 
142 
284 
222 
142 
2 64 
'·,'.( 60 
939 
163 
666 
574 
508 
4 
2 
140 
1 70 
123 
4 
27 
9 
13« 
84 
9? 
«40 
106 
5 0 
371 
469 
108 
2642 
133 
1 4 4 
12 
' 1686 
366 
370 
421 
1 145 
1078 
19 
23 
3 
15 
9 
65 
95 
18 
3 
6 
46 
i 
24 
106 
43 
24 
15 
346 
14 
2 
37 
18 
13 
4 
1205 
21? 
1606 
1786 
7877 
1372 
179 
21 eoe 1468 
295 
B31 
708 
60 
199 
619 
5 5 7 
6 
5 
166 
1663 
101 
160 
6 33 
11 
1131 
186 
3 
6 
2 
3 
41 
1949 
2 
63 
2 
6 
2 
3 
5 
7 
14 
150 
80 
13 
13? 
63 
9 
7 
8 
i 58 
3 
932 
c x p o r i 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
314 
7118 
¡77 
378 
342 
346 
.17 0 
372 
390 
400 
404 
408 
428 
440 
4B0 
484 
504 
503 
6?8 
riOO 
612 
616 
624 
632 
636 
6 44 
647 
649 
6,5? 
66? 
664 
βββ 
700 
701 
703 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
300 
801 
304 
977 
8516.01 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
B U R U N D I 
S O M A L I A 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ST.P IERRE.MIOUELON 
EL S A L V A D O R 
P A N A M A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER­ A R A B E M I R A T E 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
12 
13 
9 
3 
­1 
1 
3 
22 
3 ­' 
3 
41 
12 
1450 
58 
17 
13 
3 
10 2 
ι : 
1 4 4 7 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
13 
5 
3 
64 
7 6 
2 
2 
45 
3043 
338 
2658 
367 
173 
2 2 33 
175 
50 
272 
68 
204 
92 
53 
1 1 1 
20 
1934 
49 
1885 
58 
6 
1320 
107 
10 
3 
7 
24 
5 
16 
1 
8516.13· SENDE­EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH­, FUNKTELEGRAPHIE­
VERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
023 
030 
032 
036 
033 
0 40 
042 
043 
045 
O50 
052 
066 
056 
050 
062 
064 
066 
2 0­1 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEM3URG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
156 
30 
228 
1 19 
49 
127 
E 
12 
3 
2 
73 75 70 5? 
17 
21 
76 
14 
77 
32 
19 
12 
2 
4 
1 
26 
13 
63 
5 
50 
33 
2 
10 
6 
15 
66 
11 
16 
15 
17 
3 
2 
12 
9 
13 
20 
18 
1 
3 i 
BO 
2 
11 
5 
3 
74 
2 
1 
3 
10 
2 
727 20« 620 
193 
89 
279 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Franco Nederland Belg.­Lux 
3 14 
¡IIB 
322 
328 
342 
346 
8 7 0 
372 
5 6 0 
4 00 
404 
.108 
4 78 
440 
4 80 
4 64 
504 
608 
528 
«00 
812 
818 
«24 
«32 
636 
644 
647 
6 4 3 
«52 
51,2 
664 
666 
700 
701 
703 
706 
770 
176 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
977 
8516.01 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
B U R U N D I 
S O M A L I E 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ST.P IERRE.MIQUELON 
EL S A L V A D O R 
P A N A M A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
IRAK 
I R A N 
ISHAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U NORD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
1179 
1522 
7/0 7 
184 
77/ 
138 
149 
86 3 
4 4 8 4 
3 75 
2 5 0 9 
166 
309 
128 
1 159 
163 
113 
194 
1588 
271 
4 3 766 
3984 
321 
3256 
1394 
270 
1339 
703 
254 
322 
66/ 
325 
162 
1786 
455 
222 
133 
160 
9/3 
110 
23? 
497 
155 
705 
2965 
140475 
18086 
119445 
24903 
9530 
91434 
15760 
3103 
142 
52 
175 
760 
303 
730 
4 
397 
722 
81,8 
271 
72 
4 
1 
570 
142 
204 
1 
7 
59 
4 
43 
38 
9 
73 
24348 
5323 
19025 
9502 
4907 
9450 
'658 
76 
1179 
1514 
?/()? 
148 
1 
149 
868 
736 
214 
1444 
166 
122 
I'.,', 
119 
2 
1124 
236 
43213 
2214 
1050 
62 
17 
234 
75 
1247 
18 
14 
93 
72960 
2856 
70104 
3270 
607 
65979 
10985 
655 
304 
190 
179 
60 
26 
47 
745 
211 
534 435 359 
8516.13· APPAREILS EMETTEURS RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE, RADIO­
TELEGRAPHIE. RADIODIFFUSION ET TELEVISION 
001 
002 
00') 
004 
005 
008 
007 
008 
074 
075 
028 
030 
03 2 
036 
0 58 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
06« 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
11091 
«518 
23694 
B662 
5021 
11679 
396 
1 120 
221 
114 
6832 
2459 
3165 
3959 
1 16B4 
835 
1356 
658 
12447 
1539 
1721 
895 
312 
317 
751 
373 
7067 
17126 
724« 
3706 
16456 
2394 
3776 
273 
332 
2 
728 
520 
1573 
2144 
10972 
1 10 
263 
5 
6755 
187 
1236 
47 
69 
52 
2 
106 
76 
36« 
1436 
2661 
789 
1477 
1 1 
286 
28 
633 
925 
23 
57 
203 
653 
1806 
2B8 
2 
572 
16 
7 
4 
558 
16026 
423 
699 
1572 
626 
425 
117 
63 
474 
71 
4 
345 
354 
417 
' 76 
2222 
101 
13 
247 
177 
1 
1214 
275 
500 
457 
7« 
130 
1 
2 6 
33 
124 
63 
423 
126 
13 
594 
2 
5 6 
14 
137 
3696 
50B 
ho? 
133 
44 
1 1 i 
124 
6? 
35 
331 
681, 
47 
2133 
1578 
270 
1821 
133 
20 
105 
5 6 7! 
325 
151 
8 
4 53 
142 
1.3 7 
931 
9? 
57 
326 
155 
205 
37104 
9136 
27968 
11334 
3483 
14668 
2744 
1975 
67 
65 
23 
5 
173 
1894 
407 
1487 
163 
87 
1 186 
34 
13e 
176 
t 2, 
ί) 
■ι· 
19' 
41 
b 
2 
2080 
1739 
365Θ 
4909 
175Θ 
5680 
57 
219 
1 14 
5370 
1818 
955 
517 
330 
268 
590 
1611 
540 
344 
29 
296 
251 
17 
Θ75 
197 
153 
777 
Januar — Dezember 1978 Export 
778 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
212 
216 
270 
224 
728 
7 3 7 
74 0 
244 
248 
272 
2 76 
7 30 
238 
302 
314 
313 
322 
328 
3.30 
342 
346 
370 
372 
390 
4 00 
404 
406 
412 
42B 
462 
4(30 
484 
492 
4 50 
600 
504 
503 
512 
520 
524 
528 
604 
603 
612 
6 1 5 
624 
632 
(¡5 6 
640 
644 
647 
660 
664 
656 
700 
701 
706 
708 
770 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
877 
977 
8616.13 
I ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
MARTINIQUE 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
FRANZ.­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
AFGHANISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
FRANZ­POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
30 
10 
61 
33 
15 
10 
2 
3 
5 
37 
36 
2 
15 
1 
24 
15 
5 
36 
6 
6 
620 
40 
5 
31 
6 
2 
3 
I 
2 
22 
io 
2 
36 
5 
24 
1 
10 
5 
1 
3 
235 
3034 
784 
1964 
540 
250 
1322 
204 
102 
10 
5 
51 
20 
5 
2 
? 
5 
36 
36 
15 
1 
5 
22 
5 5 
5 
585 
247 
339 
1 78 
"7 
169 
7? 
? 
1133 
73 
1059 
67 
15 
5 4 3 
142 
49 
2 
27 
2 
254 
89 
147 
35 
122 
78 
4 3 
75 
2 
2 6 
8515.21 EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH. UND FUNKTELEGRAPH1EVERKEHR 
oo ; 
002 
00.3 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
,¡3 
¡5 
36 
5? 
585 
316 
269 
163 
112 
53 
3 
33 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
240 
244 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
323 
330 
342 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
406 
412 
428 
462 
4 80 
484 
492 
496 
500 
504 
506 
512 
520 
524 
628 
604 
5 6 6 
« 1 2 
616 
«24 
6 5 2 
636 
640 
644 
647 
660 
66 4 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
776 
73? 
736 
740 
800 
804 
522 
5 7? 
8515.13 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8515.21 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
3459 
121 1 
9810 
3887 
873 
506 
309 
389 
957 
4042 
2513 
127 
195 
5373 
709 
848 
127 
3B72 
151 
1953 
3094 
4097 
691 
328 
7069 
3384 
348 
136 
638 
360 
102 
265 
341 
746 
209 
371 
421 1 
1358 
924 
1063 
364 
1312 
336 
1 196 
9564 
3358 
1060 
3507 
486 
106 
166 
1660 
407 
366 
158 
408 
843 
875 
78? 
1276 
1194 
1710 
131 
83 1 
1809 
125 
315 
26062 
289147 
68180 
174902 
61 1 12 
29254 
10/495 
30072 
6209 
1750 
966 
8696 
3253 
501 
2 
14 
14 
19 
4993 
132 
10 
8 
126 
32 
2 
26 
919 
1623 
10Θ 
2 
66 
360 
236 
32 
746 
10 
171 
31 
1063 
1 13 
2 
350 
61 
520 
714 
690 
85 
9 
1118 
4 06 
270 
158 
403 
39 
234 
7 87 
2 
1126 
434 
252 
65 
8 
93198 
34782 
58418 
27652 
16050 
30480 
6542 
284 
252 
102 
71 1 
187 
26 
505 
309 
387 
957 
3997 
2491 
169 
140 
516 
725 
47 
3833 
144 
4087 
665 
328 
4068 
486 
3 
206 
99 
2 
209 
371 
4201 
330 
816 
139 
21 
40 
9240 
1800 
9 
95 1 
32 
54 
373 
1 
39 
776 
422 
12 7 3 
14 
4 
17 
30 
3 1 5 
78520 
8788 
69751 
9556 
1950 
57665 
19267 
2531 
713 
76 
328 
146 
316 
1 
8 
i 233 
18 
1 
1769 
3 0 6 2 
079 
833 
17 
267 
3 
79 
296 
255 
348 
999 
254 
42 
101 ? 
306 
1793 
34 
5 
14? 
1 
3 
7 3 
8 
127 
5 
164 6' 
76 
28318 
3915 
22402 
7386 
1615 
13249 
.3707 
1681 
ECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU 
2343 
1644 
7773 
5366 
i?06 
'60 5 
1113 
1267 
605' 
674 
374 
17 
21 
1251 
IB 
3 5 
418 
15 
19 
49 
393 
99 
30 
1 1 1 
70 
73 
7 
63 
1312 
83 
240 
5 
57 
218 
8818 
2410 
4405 
2 505 
158 
1B89 
802 
13 
331 
1784 
26 
109 
2 
27 
6'? 
74 
899 
'666 
422 
1244 
45 
75 
202 
1 
17 
14 
112 
91 
526 
218 
134 
69 
264 
76 3 
10 
76 
72 
335 
38 
74 
6') 
2 
523 
423 
99 
38 
5 
6 0 
56 
2 
45 
β 
4 4 
512 
84 
13 
39710 
19882 
19829 
13978 
9476 
4 167 
199 
1698 
135 
148 
402 
443 
E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
007 
008 
028 
0 3 0 
0.3 2 
0.36 
0 3 6 
040 
042 
04 8 
050 
056 
060 
066 
204 
208 
216 
270 
774 
257 
3 3 9 
30? 
346 
.3 5 7 
5 60 
400 
404 
41? 
453 
462 
484 
4 96 
503 
526 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
664 
700 
706 
770 
7?8 
73? 
740 
800 
801 
804 
8615.21 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTFRRFICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
GUINEA­BISSAU 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
FRANZ.­GUAYANA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12 
3 
10 
28 
2 
13 
2 
3 
36 
1 
615 
249 
368 
106 
37 
210 
62 
51 
47 
16 
29 13 
3 
28 157 
28 
3 
82 
34 
46 
8516.22 RUNDFUNKTASCHEN­ UND ­KOFFEREMPFANGSGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
048 
050 
052 
202 
204 
205 
208 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
CEUTA UND MELILLA 
ALGERIEN 
796 
775 
983 
989 
892 
139 
11« 
36 
36 
50 
11 
132 
147 
16 
704 
2« 
12 
27 
16 
5 
5 
55 
634 
125 
24 
7 
94 
1 10 
27 
16 
5 
85 
12 
14 
16 
12 
4 
33 
23 
11 
2 
1 
9 
599 
250 
52 
2 
5 
10 
5 
5 
173 
65 
109 
45 
11 
3 
60 
710 
3 
1 1 
15 
76 
1 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
Deutschland France Belg.­Lux. 
0 0 7 
00H 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
04 8 
050 
056 
060 
Odd 
204 
208 
216 
??() 
224 
267 
283 
30? 
34« 
352 
390 
400 
4 04 
412 
463 
462 
4 84 
496 
503 
628 
1,06 
812 
616 
«24 
628 
632 
636 
647 
664 
700 
706 
720 
728 
732 
740 
300 
e o i 
804 
8516.21 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE­BISSAU 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8516.22 AF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
03O 
032 
036 
038 
042 
04 3 
048 
050 
05? 
202 
204 
205 
208 
475 
1121 
«77 
1227 
472 
1 125 
1 126 
123 
601 
1398 
272 
1892 
142 
128 
2551 
658 
312 
1862 
2673 
212 
943 
373 
458 
106 
1326 
1814 
362 
738 
31« 
109 
60') 
520 
797 
1439 
150 
377 
1764 
442 
316 
2949 
162 
505 
132 
107 
367 
165 
452 
633 
425 
233 
6 76 
274 
80837 
21481 
39368 
11714 
4765 
25332 
6128 
2295 
CEPTEl 
15683 
4174 
19566 
17957 
1369B 
2B29 
1266 
815 
763 
1092 
205 
3088 
3043 
408 
3441 
734 
161 
94 7 
396 
169 
100 
'956 
33 
338 
71 
594 
54 
56 7 
1013 
23 
58 
7 0? 
10 
2 
6 6 
97 
'146 
155 
16 
801 
565 
212 
'3 35 
348 
619 
137 
43 
233 
798 
30 6 
1252 
18 
98 
I23 
184 
37 
6 
5 
27 
59 
87 
51 
369 
121 
7 
90 
3 
21438 
9861 
11587 
3656 
2330 
7682 
2016 
249 
5 
4 
8 
45 
3 
104 
4 
48 
3 
182 
133 
13 
5 
334 
2 
25 
6 
316 
109 
16 
1 
6 
64 
1601 
287 
50 
5 
42 
15 
12 
6139 
1351 
3788 
111 
67 
3557 
625 
120 
7 
9 
23 
207 
141 
142 
735 
29 
1440 
1499 
2 
708 
1655 
1 
1 
567 
28 
487 
9 
152 
35 
18 
232 
88 
2007 
36 
2 
6 
35 
577 
11946 
912 
11033 
1914 
37? 
7663 
7784 
1440 
RS PORTATIFS DE RADIODIFFL 
10100 
3571 
5735 
12755 
2623 
64 
681 
394 
617 
143 
2364 
2287 
358 
«35 
702 
126 
937 
394 
160 
100 
1852 
17 7 
10 
67 
35 
1 
! 
17 
8 
7739 
1 
39 
1 147 
'63 
218 
?71 
26 
23 
5 
10 
120 
5 
23 
13 
8 
6 
5 
66 
25 
97 
13 
β 
14 
3 
74 
3 
505 
102 
435 
714 
333 
204 
202 
367 
1 10 
25 
276 
392 
101 
146 
62 
7', 
39 
500 
: 12 
208 
29 
598 
39 
110 
104 
135 
154 6 
308 
IB 
I 
3 
11 
774 
468 
306 
2B5 
¡46 
22 
16 
IO 
5 
4 
4 
15 
2 
9 
1 
3134 
2342 
792 
109 
20 
675 
7 
4154 
12561 
5201 
867 
38 
42 
124 
260 
240 
439 
10 
3 
I 10 
26 7 
50 
77 
74 
«18 
152 
449 
6 3 
2 
244 
86 
68 
470 
340 
107 
45 
274 
16497 
4809 
10887 
4886 
1240 
5561 
1173 
442 
255 
235 
995 
12373 
45 
1169 
8« 
187 
143 
63 
334 
310 
8 
54 
24 
15 
6 
2 
Β 
154 
39 3 
716 
6b 
bi 
7 4 
3b 
17 
t 
3b 
2195 
1291 
904 
729 
600 
137 
3 
37 
27 
31 
41 
45 
2 
108 
48 
72 
9 
13 
2 
779 
Januar — Dezember 1978 Export 
780 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
212 
218 
738 
37? 
372 
400 
404 
106 
458 
4 64 
6,(10 
624 
632 
6.36 
706 
736 
740 
300 
977 
8615.22 
TUNESIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
ZYPERN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
SINGAPUR 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTHALIEN 
VERTRAULICH 
20 
10 
12 
3 
10 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8515.23 
001 
00 2 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
0.12 
043 
04 3 
050 
052 
068 
202 
7 04 
216 
27? 
¡S3 
372 
590 
400 
404 
616 
637 
6.3 5 
647 
705 
732 
740 
80 0 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
103 0 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
9 
13 
14 
7 
2? 
9 
21 
23 
28 
10 
434 
5512 
3978 
1102 
708 
391 
383 
37 
9 
F A N G S 
586 
309 
778 
559 
?53 
253 
39 
146 
67 
' 12 
27 
"5 1 
149 
72 
61 
1 1 
1 1 
8 
3 
2 
1 
3 
2 
6 
22 
9 
14 
23 
l 1 
3 
2392 
1751 
641 
35 3 
254 
245 
13 
7 
GERAETE 
421 
224 
323 
210 
173 
7 
1 13 
58 
79 
19 
116 
1 10 
14 
3 
4 
7 
3 
3 
2 
220 
17 
203 
160 
2 
43 
3 
176 139 37 15 12 20 
119 
113 65 62 
59 
1 
1 
RUNDFUNKEMPFAN G  Z U M FESTEN EINBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 
57 309 
410 
56 
25 
7 : : 
112 
6 
15 
θ 
2 
1 
5 
76 
17 
10 
2 
6 
14 
9 
2? 
445 
4353 
2957 
952 
513 
513 
137 
10 
2 
β 
3 
23 
2103 
1431 
621 
543 
335 
75 
1 
1132 
919 
214 
193 
96 
21 
108 
56 
23 
1 1 
445 
44 5 
33 
27 
12 
8515.24 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE. AUSGEN. TASCHEN­. KOFFER. UND 
KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGER ΑΕΤΕ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
3945 
1155 
■1357 
2042 
1 ¡00 
1171 
.­35 
¡506 
531 
78 
55 
547 
2620 
¡05 5 
46· 
12 
1 
17 
3 
1058 
926 
133 
67 
55 
66 
20 
16 
84 
32 
1 
257 
iBe 
69 
35 
IC 
34 
24 
219 
155 
5 
213 
6 
3' 
111 
115 
42 
1 14 
' 13 
2 
212 
216 
23B 
322 
372 
400 
404 
406 
468 
484 
600 
624 
632 
5 3 6 
706 
736 
740 
800 
97? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8515.22 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REUNION 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
048 
050 
052 
068 
202 
204 
21« 
272 
268 
5 7? 
390 
4 00 
404 
516 
652 
«3« 
847 
70« 
73? 
740 
6 6 6 
9 77 
8516.23 APP, 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
LIBYE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
309 
380 
164 
118 
176 
314 
102 
259 
156 
167 
161 
178 
724 
195 
479 
552 
314 
180 
7392 
108683 
76976 
23318 
14763 
8341 
8293 
741 
208 
ECEPTEU 
24493 
11431 
27063 
22392 
13S99 
9210 
634 
8327 
3634 
4943 
1237 
7308 
7661 
2720 
2860 
466 
505 
278 
175 
140 
102 
177 
741 
401 
189 
393 
3008 
684 
530 
4 6 7 
277 
1.31 
595 
694 
433 
191« 
17051 
178217 
117448 
43720 
36525 
24933 
4931 
1045 
261 
56 
378 
31 
19 
25 
304 
87 
2 
14 
73 
50 
150 
717 
193 
422 
552 
187 
99 
61193 
35529 
15884 
9157 
5845 
«30« 
406 
201 
231 
1 
3 
147 
129 
1 
7 
33 
3894 
289 
3605 
2771 
20 
825 
63 
1 
ÍS DE RADIODIFFUSION 
20522 
9113 
13191 
11120 
6745 
246 
7265 
3322 
3645 
926 
6042 
6202 
660 
255 
241 
392 
7/3 
175 
140 
73 
47 
131 
8/ 
38 
3 7)4 
2994 
678 
521 
427 
275 
127 
390 
16 
426 
1901 
100071 
88200 
31871 
28176 
20364 
3446 
3 33 
250 
1907 
10355 
18179 
1912 
1966 
12 
839 
240 
907 
298 
1047 
1160 
1633 
2605 
2 
7 
1 
12 
6 
1 10 
49 
120 
4 
6 
6 
6 
34 
2 
1 
1 
7 
3 
44084 
35172 
8892 
eoi 7 
3692 
866 
357 
io 
22 
1 
7 
6 
li 94 
e 
2330 
1854 
47t 
205 
135 
23C 
6 
1 
FIXE! 
2984 
47 
247 
21E 
2E 
2 
: 4! 
114 
1 
61 
26 
66 
2i: 
6 6 
2 
11E 
21 
1 
1 
1 
i 
4380 
352E 
852 
657 
Ί/'' 
21 / 
2 I 
24020 
22850 
1171 
1115 
1090 
45 
41 
5 
67? 
2959 
2301 
887 
4 1 7 
70? 
10 
38 
111 
706 
3? 
8515.24 APPAREILS RECEPTEURS NON PORTATIFS DE RADIODIFFUSION. NON 
POUR AUTOS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
133 
56 
2 
24 
127 
50 
17082 
16168 1904 
1276 
1091 
678 
221 
315 
361 
705 
1669 
374 
18 
1? 
6 
12 
15 
17 
765 
7 
? 
3 
5 669 
1 7888 
7417 
488 
447 
366 20 
8 
4431 2942 
1490 
I ! 18 
136 
372 
7 80 
45085 
15180 
52728 22440 
1 6348 
Ι774Θ 
13107 
1B735 
9017 
172 134 
16' 
1042 
8871 
372 
843 
5311 
12443 
29770 
12601 
5191 
2826 
6 4 9 
1866 
1812 54 
751 254 498 
239 
160 
259 
106 
25 
334 187 147 
135 
102 
12 
2588 83« 
7 700 
220Θ 
44 
januar — uezember i a / ö t x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
006 
007 
003 
074 
025 
079 
030 
037 
036 
033 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
062 
0 6 8 
?02 
204 
208 
212 
216 
7 83 
322 
372 
39') 
4 CO 
404 
406 
458 
462 
512 
520 
675 
600 
«16 
624 
632 
636 
647 
706 
736 
740 
800 
977 
8516.24 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWFDFN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CHILE 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
SINGAPUR 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
? 1 8 0 
187 
2 4 9 
1 1 
10 
290 
■154 
83 
806 
987 
34 
105 
29 
22 
80 
72 
106 
4 
80 
6 
16 
13 
15 
248 
21 e 
18 
25 
9 
12 
2? 
8 
6 
7 5 
19 
51 
16 
Β 
6 
5 
226 
2 
66 
587 
110 3 
104 
3 
139 
5 
2 
22 
29 
7 
2 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
104C KLASSE 3 
25918 
15424 
4024 
3226 
2663 
689 
31 1 
6413 
4478 
1937 
1699 
1448 
218 
47 
8516.25 EMPFANGSGERAETE FUER FARB­FERNSEHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
056 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
7366 
4619 
17831 
5705 
13424 
1672 
2160 
102 1 
146 
1339 
2578 
193 
6351 
4 7 1 7 
312 
35 
27 
1318 
84 
41 
13 
3 
5 
73 
7 
2 
3710 
4280 
6696 
11922 
1 166 
209 
590 
99 
328 
1807 
139 
3629 
3015 
IBI 
4 
16 
964 
57 
41 
2 
3 
19 
β 
1 
2 
23 
5 
35 
22 
2 
13 
719 
2047 
2 
50 
11 
148 
87 
85 
14 
531 
995 
165 
β 
119 
52 
163 
11 
1973 
1499 
5 
175 
96 
3 
2 
85 
07 
61 
42 
20.1 
19 
468 
313 
155 
96 
73 
58 
13 
1972 
1873 
300 
142 
87 
78 
70 
6470 
6470 6069 
5468 
601 
383 
548 
e 1 
1774 
1064 
710 
427 
350 
28? 
779 
1730 
730 
489 
1845 
254 
32 
714 
5 65 
12 
156 
7 6 5 
3 
1859 
1843 
17 
5 8 
6 
891 
587 
304 
25'· 
166 
45 
86 
705 
156 
17 
3 6 6 
40 
16 
227 
J 36 
31 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
006 
00/ 
003 
074 
025 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
0­16 
048 
050 
052 
056 
062 
oes 
202 
2 0 4 
206 
717 
.' 1 0 
288 
322 
372 
390 
400 
404 
406 
468 
46,7 
512 
520 
528 
600 
«16 
6 24 
632 
636 
647 
706 
736 
740 
800 
977 
8615.24 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIF 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REUNION 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
04 4 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
084 
066 
8515.25 APP, 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
18724 
1914 
3039 
169 
149 
3987 
5554 
92« 
12967 
12969 
341 
1486 
«2« 
166 
160 8 
1046 
1336 
132 
828 
115 
240 
143 
3 6 6 
169 
227 
2134 
163 
133 
224 
17 30 
358 
489 
1 13 
162 
7 8 5' 
154 
122 
317 
56? 
697 
450 
130 
164 
105 
34? 
151 
250 
98897 
333815 
177286 
57452 
46751 
36900 
9286 
2888 
1316 
3126 
34 
1007 
32 
2 
1443 
2481 
139 
9Β9Θ 
0677 
87 
422 
108 
100 
1 163 
275 
1865 
54 
100 
106 
133 
104 
15 
9 
149 
507 
6 
18 
13 
140 
188 
9 
42 
286 
163 
99 
117 
208 
400 
16 2 
28 
74 
23 
765 
44 
175 
93993 
82771 
31223 
27205 
22755 
3555 
675 
462 
1347 
40 
1 
1 
2 
310 
563 
Β 
4 6 
472 
11 
3 
3 
74 
4 
204 
19 
34 
1 
103 
13, 
1 
85 
109 
1 
135 
3 
4 
2 
49 
13 
10 
8238 
3498 
2737 
1433 
874 
1227 
206 
77 
521 
3 
74 
7 
56 
663 
507 
17 
497 
10 
3 
407 
4 7 5' 
10 
725 
3 
1 
3 
15 
1.3 5 
41 
71 
7 
44 
145 
2 
16 
1 ι 
1 
i? 
9 
19 
134 
1?5 
Β 1 
1 
19952 
15921 
4031 
2503 
1019 
750 
i 12 
7 36 
ECEPTEURS DE TELEVISION. EN COULEt 
94138 
57074 
202872 
66359 
179396 
23839 
19393 
11464 
184« 
14206 
20223 
2110 
Θ6103 
57341 
3996 
532 
330 
23236 
1207 
701 
1251 
139 
252 
5 05 
149 
134 
48142 
53630 
81049 
158424 
15587 
2462 
656 1 
1263 
3672 
19473 
1437 
50254 
37715 
2623 
61 
221 
17Θ99 
898 
(,3 5 
45 
76 
398 
121 
26 
31 1 
223 
23874 
27 
84 
43/ 
77 
165 
1 
4578 
2 
53 
478 
4 
7 
71 
5 
1194 
i 1 
734 
487 
6931 
24482 
24 
1 
488 
1 
143 
76 
1 
1815 
866 
547 
1 
1632 
167 
6 
1 
' 1 
505 
10 
21 
1 
39« 
2093 
12 
906 
2 1 7 7 
77 
3 65 
2 
'3 7 
2 
68330 
61995 
8334 
6133 
56B0 
140 
32 
45117 
98556 
805Θ 
12939 
4033 
94 
1578 
15 
6 4 6 
2227 
164 
27002 
17182 
83 
43 
79 
37 
172 
1 
a 
106 
I!)')" 
966 
33 
15 
61.1, 
6 31 
6 51, 
462 
"16? 
139 
176 
«0 
212 
206 
6 6 
23 
2 
7 
2 
159? 
131 
59 
42 
2 
168 
9 
39 
107 
3 
16634 
10040 
8694 
4113 
3235 
2458 
1824 
23 
145 
918 
13210 
8196 
«867 
16021 
2770 
334 
6803 
4250 
166 
1889 
26 
657 
104 
3616 
24 
3 
11 
137 
3 
'05 
21 
3 
11417 
11284 
133 
130 
127 
3 
2 
83 
131 
1780 
340 
139 
797 
498 
13 
49 
3 3 
1 
? 
6 
107 
3 
159 
1368 
125 
84 
50 
89 
7 6 
4 5 
37 
38 
109 
18168 
11758 
8400 
5234 
3150 
1153 
1219 
2903 
1749 
139 
3543 
388 
233 
2940 
2032 
351 
562 
1550 
27 
781 
Januar—Dezember 1978 Export 
782 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 1 5 . 2 5 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 5 C E U T A U N D MELILLA 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 B ST.PIERRE.MIQUELON 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 F R A N Z . ­ G U A Y A N A 
5 2 6 A R G E N T I N I E N 
BOO ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
« 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 6 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E O O N I E N 
8 2 2 FRANZ. ­POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
8 
4 5 4 
2 3 2 
4 6 
8 1 7 
7 0 7 
1 0 5 0 
7 4 ? 
7 
10 
3 6 
7 
3 3 
9 
2 0 1 
1 4 
3 3 
1 3 8 
4 2 
¡ 6 8 
2 
3 5 
16 
8 5 
2 3 
9 
3 0 
6 0 
18 
1 1 9 
2 8 7 
1 4 0 
5 2 3 
1 5 0 
4 0 
5 4 
109 
1 9 
71 
7 
11 
2 6 2 
3 7 6 
5 
9 
1 5 5 7 
7 9 
! 17 
1 7 4 
7 
1 4 4 2 0 
9 3 7 9 8 
5 3 8 1 8 
2 5 5 8 1 
1 7 4 1 0 
1 5 3 2 9 
8 0 1 8 
4 2 6 
1 2 2 
Deutschland 
6 
3 7 1 
1 7 8 
4 3 
7 5 6 
1« 
3 7 8 
7 1 3 
3 
6 
7' 
5 
2 
6 3 
1 
13 
21 
S 
1 16 
8 
1 
9 
1 2 
4 7 
6 
6 6 
1 6 2 
7 9 
2 3 5 
1 2 0 
2 2 
56 
4 
2 
7 
11 
2 2 2 
2 4 2 
1 
3 
1 1 1 7 
6 2 
12 
2 0 
4 4 1 8 0 
2 8 5 7 3 
1 6 5 8 7 
1 0 4 6 5 
9 0 2 0 
5 0 Θ 4 
1 5 4 
3 8 
France 
4 4 
4 6 
1 3 4 
1 4 0 
16 
19 
76 
7 
2 
5 
1 0 2 
ί 
1 6 
8 4 
7 3 
1 5 
2 
5 
? 
4 
io 
7 
3 5 
4 
1 
9 5 
1 1 0 
4 0 0 0 
2 4 7 5 
1 5 2 4 
4 5 3 
4 1 4 
1 0 6 1 
ee 1 1 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 
24 
3 
1 
1 
1 
28 
3 
11 
ί 
15 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
3 
6 
4 9 
3 9 
7 
9 
2 0 
1 
14 
1 
13 
2 
7 
1 
1 0 
1 8 
2 
5 
5 
6 
5 
9 
4 
3 
1 6 7 
17 
3 
3 
8 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
10 
Β 3 6 
7 
1 4 4 2 0 
3 6 9 7 1 4 4 2 0 1 8 3 9 1 
2 9 6 4 1 4 3 1 2 
7 3 4 4 0 7 9 
4 2 0 3 7 3 1 
2 6 4 3 6 9 9 
2 5 3 3 3 5 
2 9 14 
5 4 9 
8 6 1 5 . 2 7 K O F F E R E M P F A N G S G E R A E T E F U E R S C H W A R Z W E I S S - F E R N S E H E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 0 OESTFRRFICH 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 2 4 ISRAEL 
1 2 2 0 
97 
5 3 9 
7 3 
1 7 0 6 
?5 : ¡ 
6 6 
5 
15 
' 3 
3 5 
74 
9 
¡ 0 
6 0 
3 7 
3 7 
1 1 
5 3 
5 4 
16 
17 
5 9 
8 6 
3 2 4 
1 2 0 4 
2 
4 
4 
14 
11 
27 
4 9 
1 
1 0 
5 ' 
3? 
2 
4 
4 
1 
? 
1 1 
1 
7 
1 
2 
3 
5 
5 2 
■5 
1 
1 1 4 1 6 
11 
1 54 
5 5 
1 5 3 
1 
' 4 
2 4 
2 
2 
16 
6 
1 
5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
5 9 
7 
2 
4 1 
10 
4 
10 
8 4 
1 
17 
3 
3 5 
3 3 
10 
3 4 
2 7 
5 ! 
4 6 
6 
15 
2 3 
3 2 
15 
6 9 
I B 
1 2 9 
4 
4 3 5 
14 
ί 
ί 
3 5 
3 5 
i 
2 
4 
1 
7 5 9 1 6 5 1 4 7 2 
4 8 5 7 8 5 7 7 2 
2 9 3 5 1 7 0 1 
1 7 2 1 1 6 1 9 
1 3 2 1 6 1 1 
1 2 0 5 e o 
1 5 9 2 
0 2 
14 
1 2 1 
4 1 
1 3 3 
6 2 
1 
1 
1 1 
1 
4 
3 5 
4 9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 1 5 . 2 5 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A ET M E L I L L A 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST .P IERRE.MIQUELON 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 S J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
SOO A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
B 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 6 9 
5 8 4 6 
3 2 6 5 
6 1 4 
9 1 4 2 
1 9 1 3 
1 6 7 4 7 
2 9 4 7 
1 4 2 
1 1 5 
3 6 8 
1 3 8 
3 9 4 
1 0 4 
2 7 1 9 
7 8 9 
4 2 1 
1 8 3 8 
3 3 8 
2 7 5 5 
1 4 1 
5 4 9 
1 7 7 
1 2 6 5 
1 0 6 7 
2 8 6 
2 3 3 
2 4 8 
71 1 
4 3 ? 
2 4 5 8 
3 6 1 9 
1 6 6 7 
1 0 0 2 2 
2 2 9 4 
5 3 6 
8 0 2 
1 4 6 1 
2 2 3 
7 9 6 
1 0 7 
1 5 6 
3 4 7 7 
4 1 7 7 
3 4 9 
2 2 0 
1 9 8 4 4 
1 1 0 0 
1 4 4 7 
7 1 3 7 
4 6 4 
1 8 9 3 4 9 
1 1 7 9 7 4 0 
6 5 3 5 2 4 
3 3 3 8 6 7 
2 2 4 3 1 8 
1 8 3 9 1 1 
1 0 3 6 6 8 
5 5 6 4 
3 3 5 3 
Deutschland 
1 0 5 
5 0 5 8 
2 6 7 5 
5 7 6 
7 9 5 3 
3 8 0 
1 3 6 2 0 
2 6 7 6 
8 8 
9 9 
1 3 7 
5 3 
2 3 
1 4 7 6 
2 2 
1 9 5 
3 3 5 
9 5 
1 5 3 2 
3 4 
5 
1 2 7 
8 6 
7 
2 2 5 
1 5 2 
6 0 9 
1 4 2 
1 5 0 5 
2 2 4 0 
1 0 3 2 
4 1 3 7 
1 7 0 5 
3 5 2 
4 5 4 
8 6 8 
6 9 
24 
9 9 
1 5 5 
2 9 9 1 
3 4 0 2 
2 3 
7 2 
1 4 9 9 6 
6 2 9 
I B I 
3 0 9 
5 7 8 9 8 3 
3 6 5 8 4 5 
2 1 1 1 3 8 
1 3 8 7 3 1 
1 1 3 8 6 1 
7 1 6 1 0 
2 3 5 3 
7 9 6 
France 
4 3 5 
9 6 2 
1 4 9 5 
1 5 0 5 
1 5 0 
3 
2 0 3 
3 0 4 
8 1 
4 0 
8 7 
? 
1 2 9 3 
1 l ' 
2 
1 7 2 
1 0 6 0 
8 7 5 
1 9 5 
1 
2 7 
6 4 
159 
1 3 3 
1 5 1 
6 6 
7 7 1 
5 
1 
1 1 
4 3 
1 
1 
1 0 
6 
1 129 
1 7 3 0 
4 4 9 9 9 
2 5 5 3 3 
1 9 4 8 6 
53ΘΘ 
4 7 4 B 
1 7 8 8 1 
8 6 9 
1 1 9 6 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
5 0 
2 4 4 
3 2 19 
1 5 · 
13 2 0 9 
15 15 
4 9 4 2 Θ 2 
4 7 4 
1 2 
5B ί 
1 
10 2 2 
1 8 5 5 
2 1 6 0 
11 2 5 
16 15Θ 
7 
10 8 8 6 
1 0 8 9 
14 6 4 
β 8 8 
6 BO 
1 4 
6 4 
7 6 5 3 
I 
71 2 5 1 
5 3 4 5 6 
1 7 0 
4 9 Θ 3 7 5 3 
1 0 9 3 7 4 
3 6 1 
1 7 4 
8 B 1 4 4 
ι' 
6 
1 9 8 1 0 3 
7 2 5 
3 2 6 
6 9 
Ι 7Θ 
Θ5 
1 3 7 
8 7 5 1 1 
4 6 4 
1 8 9 3 4 9 
4 2 3 6 8 1 8 9 3 4 9 2 2 8 8 9 0 
3 3 1 2 8 1 7 0 3 7 8 
9 2 6 2 5 8 3 1 4 
5 2 8 9 4 Θ 6 4 0 
2 9 0 Β 4 7 2 4 5 
2 9 9 0 6 9 4 6 
2 9 4 3 1 7 
5 1 9 6 6 3 
8 5 1 5 . 2 7 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S P O R T A T I F S D E T E L E V I S I O N N O I R E T B L A N C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U I H I C H E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 B B NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 2 4 ISRAEL 
1 3 1 3 4 
9 2 6 
5 7 0 9 
1 0 8 0 
1 0 9 0 3 
2 0 1 4 
1 9 4 
1 5 5 
1 4 6 
; ι ; 
A ? a 
7 1 7 
' 18 
1 0 2 
5 6 6 
3 8 9 
2 6 2 
1 3 7 
7 0 6 4 
• 3 ? 
■ 36 
1 2 8 
1 0 7 9 
7 8 3 
7 6 6 6 
1 0 0 7 9 
21 
56 
3 9 
1 3 1 
β β 
2 4 3 
4 2 1 
1 8 
1 0 2 
4 6 2 
5 5 6 
2 5 
4 5 
3 3 
7 
2 2 
7 7 
5 
7? 
8 2 
1 1 
8 
1 
6 
3 
7 2 
4 
6 0 
1 
: 2 
ee 1 
1 1 9 
106 
ι 
1 1 9 5 4 81 
1 13 
2 4 2 9 1 7 9 
4 9 2 6 4 
4 
1 1 9 4 β 
2 
9 
7 
4 5 
2 2 9 
6 
7 6 5 
2 6 
β 
5 
4 4 
Valeurs 
UK I r e l a n d Danmark 
14 
5 4 4 
7 4 
2 3 
5 
e 8 4 6 
6 6 
5 1 
1 13 
2 
5 
1 0 0 8 
1 8 
1 8 1 
3 6 
2 3 6 
3 1 6 
6 
2 
5 
9 
1 8 5 
4 9 6 
2 7 3 
5 1 7 
8 6 3 
1 0 1 
1 6 9 
2 6 2 
3 1 5 
1 5 1 
7 6 8 
2 
1 7 2 
7 2 9 
6 9 
4 7 1 0 
1 6 9 
4 
5 
7 
5 4 9 
2 
3 6 5 
1 
3 
3 
2 
1 
13 
13 
5 5 
17 
7 9 9 2 4 5 8 8 1 8 8 2 1 
4 8 1 2 8 6 7 7 9 9 4 1 
3 1 7 9 8 9 8 8 8 0 
1 8 4 5 8 9 7 8 0 3 
1 3 4 7 8 3 7 6 6 8 
1 3 1 8 7 1 0 5 2 
1 7 1 7 14 
1 5 4 2 5 
2 0 5 0 
2 4 
7B 2 6 9 
4 3 5 7 
9 
7 7 6 7 
1 5 8 
1 13 
2 
1 11 
« 3 
4 4 
2 
2 3 5 
2 0 3 0 
3 
13 
7 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
­ Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8516.27 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
706 SINGAPUR 
977 VERTRAULICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
046 
050 
052 
056 
202 
204 
208 
220 
248 
272 
283 
372 
373 
400 
4 58 
462 
496 
528 
600 
604 
616 
624 
632 
666 
740 
800 
977 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8516.28 E M 
GEF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
MALTA 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REUNION 
MAURITIUS 
VEREINIGTE STAATEN 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
FRANZ.­GUAYANA 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
BANGLADESH 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
5281 
3495 
814 
323 
144 
270 
67 
2004 
1883 
321 
213 
103 
103 
4 
114 
8 
106 
5 
2 
101 
1835 
1553 
82 
48 
32 
23 
117 3 
1173 
30 
2 
PFANGSGERAETE FUER SCHWARZWEISS­FERNSEHEN. AUSGEN. KOFFER 
944 
87 
167 
145 
9 
15 
7 5 
25 
25 
15 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8515.32 FERNSEHKAMERAS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
055 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
1476 
1067 
1373 
436 
¡06 7 
198 
568 
141 
64 
95 
9 2 
193 
591 
36 
5« 
199 
126 
2 
84 
19 
980 
β 
107 
177 
57 
35 
21 
IB 
106 
135 
19 
3 
1 13 
93 
12 
173 
10 
14 
7 
16 
49« 
10680 
6323 
3862 
1502 
107? 
2353 
433 
5 
14 
42 
50 
24 
1β 
15 
6 
4 
Β 
3 
7 
30 
θ 
7 
3 
440 
3 9 3 
35 9 
1066 
3 
8 
50 
10 
39 
2 
166 
504 
IB 
78 
169 
107 
1 
31 
4 
977 
6 
7 
ι? 
8 
13 
1 
2 
1 
2 
25 
90 
2 
167 
3 
4 
5758 
3318 
2440 
■06 5 
739 
¡575 
31 
2 
3 
3 
6 
9 
2 
2 
1 
4 
4 
? 
70 
1 70 
60 
1 1 1 
16 
1 
7 
16 
25 
5 
4 
15 
12 
802 
231 
571 
7 
2 
562 
28? 
2 
1882 
1525 
337 
87 
76 
1' 4 8 
5 0 
1 
167 
70 
98 
56 
2 
42 
36 
79 
32 
24 
6 
1 
■ 
13 
15 
303 
112 
545 
89 
50 
51 
90 
16 
7? 
10 
? 
2 
1 
168 
141 
27 
3 
1 
24 
2 
I 
3 
7 
14 
3 
16 
1548 
1081 
465 
329 
763 
13« 
57 
24 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
8 5 1 6 . 2 7 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
123 
197 
406 
132Θ2 
54970 
34113 
7677 
4971 
1532 
75 74 
621 
183 
371 
18777 
16763 
3025 
?00? 
906 
954 
58 
943 
130 
814 
142 
86 
672 
263 
1 
18839 
16181 
857 
42Θ 
306 
7 16 
15 
8515.28 APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC. AUTRES 
QUE PORTATIFS 
00 1 
OO? 
005 
004 
066 
56. 
0 0 7 
OO·: 
028 
030 
032 
036 
0 58 
04 0 
04« 
050 
03 7 
056 
70? 
204 
208 
?70 
746 
77? 
2 3 = 
372 
3 7 3 
400 
45B 
462 
496 
573 
600 
604 
616 
624 
632 
666 
740 
800 
977 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
BLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
MAURICE 
ETATS­UNIS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE FRANÇAISE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
BANGLA DESH 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8515.32 AP 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
372 
338 
35 
19 
16 
¡6 
3820 
837 
2982 
2322 
176 
660 
249 
861 
851 
86 
23 
64 
58 
66 
6 
1 1931 
7517 
9508 
2632 
5721 
806 
1311 
912 
443 
591 
526 
211 β 
3658 
7 6? 
306 
1415 
1065 
474 
434 
261 
5 054 
218 
'5 30 
1423 
341 
510 
104 
503 
714 
892 
171 
111 
4 5 6 
111 
550 
1057 
2 35 
101 
1 16 
1 10 
3724 
70510 
40338 
26450 
1 1492 
8036 
14374 
3027 
562 
4540 
6640 
6644 
5713 
52 
53 
458 
103 
7 60 
23 
1826 
3 ; 3 1 
4 5 7 
159 
'155 
633 
10 
1 6 ■'· 
85 
453? 
7 
36 
29 
66 
40 
7 6 6 
5 
'3 
3 
38 
128 
7 4 
159 
982 
121 
84 
19 
39929 
24100 
15829 
8417 
5819 
13 68 
7 6)6 
54 
PRISE DE VUES POUR 
1601 
1965 
3156 
2186 
4260 
158 5 
331 
41 ' 
525 
345 
591 
2 4 4 8 
810 
1112 
166 
1366 
38 5? 
457 
293 
673 
2521 
551 
121 
270 
7 70 
87 
93 
'309 
717 
967 
64 
412 
21Θ 
449 
62 
019 
3 
10 
34 
13 
5 
7 
7 6 
1 
456 
6 
37 
105 
440 
'7:53 
363 
6 
579 
747 
106 
73 
3 5 
5 5 
6 7 
2 
26 
1 
6373 
1342 
5031 
ne 59 
4430 
2151 
475 
6667 
314 
655 
674 
556 
50 
7 
1 
1 
101 
79 
24 
135 
181 
10 
127 
160 
4 
26 
154 
30 
86 
81 
2 3 
19 
74 
5 5 
5 
2 'Ί, 
? 
1« 34 
9 
2 1 
3724 
11079 3724 9122 
1957 
602 20« 
1331 
318 3 
LA TELEVISION 
1006 
1345 
1 146 
4 5 4 
604 
16 72 
74 164 
42 86 
69 
30 156 
3451 
41 
21 
200 
446 
104 
1 
1? 
20 
12 4 
42 6 17 
613 
325 
337 
2 62 
1 
2 4 
15 β 
3 4 1 
21 
56 
73 7 
2 
1 1 
4 
2 
1594 
1339 255 
43 2β 
211 30 
232 
162 35 
105 
19 
6 
93 
105 1 14 
1 762 
571 3 
1208 446 
247 
2 6 5 
502 
161 
437 
173 9 
15 220 9 
139 
22« 
41 
12 
33 
B7 
38 
75 
101 27 
3 0 
7317 
4210 
3107 2 160 
1785 
932 
522 
9 
871 
645 
6 30 
480 1197 
194 
66 
I 60 
50 
402 
3 2 2 
17 
30 
794 
205 
2 
122 
124 
124 
2 
18 
6 
60 
29 
271 
146 
139 
104 
783 
Januar — Dezember 1978 Export 
784 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 1 6 . 3 2 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2ΘΘ NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 6 4 J A M A I K A 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 Θ 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
SOO A U S T R A L I E N 
8 0 8 A M E R I K A N . - O Z E A N I E N 
9 7 7 V E H T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 ! AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
4 
2 
3 
2 
6 
2 
13 
1 6 
2 
3 
3 
2 
3 3 
1 6 4 
5 9 1 
1 7 0 
2 5 7 
9 0 
6 ? 
1 3 4 
12 
32 
Deutschland 
4 
1 
5 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
ί 1 
7 3 
2 4 
4 9 
17 
1? 
2 1 
2 
11 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 
I E 
: 
3C 
: 
1 
1 
1 
1 
t 
1 6 4 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
2 
5 
2 
5 
2 
1 
6 
1 
6 
5 
2 
3 
1 3 8 5 0 1 8 4 « 1 4 3 I O 9 
5 0 2 5 4 6 4 7 6 
8 6 2 5 
13 13 
9 10 
5 6 1 1 
4 
17 
1 9 0 3 3 
4 6 1 
3 0 1 
1 4 0 3 2 
6 
4 
8 5 1 5 . 3 3 G E R A E T E F U E R F U N K F E R N S T E U E R U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 INDIEN 
6 6 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 3 2 J A P A N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
13 
3 
7 8 
2 1 
12 
8 
2 
2 
. 2 
1 
6 
4 
! 1 1 
6 
1 9 
6 
2­7 
31 
10 
3 
1 
5 5 
3 
6 
3 
­3 
18 
4 7 6 
1 4 6 
3 3 1 
1 3 7 
15 
1 4 4 
3 2 
7 
6 
6 ! 
i 
4 
A 
' 
3 
1 
9 3 
7 5 
1 8 
IO 
3 
Β 
1 3 2 
1 1 
16 1 
1 3 
1 
1 
11 4 2 
4 7 1 
7 1 
2 
1 
1 
1 0 8 
6 
19 
2 0 
3 
1 
1 
5 5 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
1 1 
1 
6 
7 
2 
3 
2 
17 1 
3 1 0 2 8 8 3 1 8 4 . 7 
1 β 2 4 3 1 9 
2 4 2 4 5 1 5 5 . 8 
1 3 1 5 7 1 14 1 
1 2 1 2 1 
1 8 8 41 6 
2 0 12 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 1 8 . 3 2 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 β LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 6 S E N E G A L 
2 B 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 β 4 V E N E Z U E L A 
5 0 Θ BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 B O C E A N I E A M E R I C A I N E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 2 9 1 
7 2 8 
1 3 7 
2 8 8 
4 6 8 
3 8 2 
2 0 3 B 
1 8 7 1 
5 6 7 
1 8 ? 
7 4 9 
2 5 5 
2 0 7 4 
1 8 1 
9 0 5 
4 1 3 
1 7 4 
2 7 3 
7 1 7 
1 2 9 
6 2 0 7 
7 8 ? 
3 7 ? 
6 6 8 
3 4 7 
5 0 7 
4 1 8 
3 6 9 
1 1 9 
1 9 0 
4 9 9 
1 3 1 5 
1 1 0 
1 3 6 5 5 
6 5 6 6 0 
1 5 4 9 5 
3 6 5 1 0 
1 1 5 8 4 
5 9 6 4 
1 8 0 4 1 
1 7 2 5 
6 B 8 2 
Deutschland 
1 2 7 0 
4 0 0 
3 3 
3 6 
4 5 6 
1 4 9 
1 0 8 9 
6 1 
5 6 4 
1 0 0 
8 1 
4 2 7 
2 7 
5 
1 8 4 
6 7 
6 3 
1 1 3 3 
1 3 0 
2 0 8 
4 
2 4 6 
4 3 0 
4 1 8 
3 
9 9 
« 5 
1 1 4 
2 1 4 
1 7 1 9 9 
4 8 8 8 
1 2 3 1 3 
4 7 4 6 
3 4 3 7 
5 1 4 1 
6 8 4 
2 4 2 7 
France 
2 1 
2 3 
2 9 
2 3 
1 
1 8 0 5 
1 8 2 
3 
2 3 
4 9 3 
6 
9 
6 4 
4 9 B 7 
7 
4 1 4 
1 7 
e 
7 
9 2 
13 
1 0 7 
1 10 
1 7 4 8 8 
4 5 2 3 
1 2 9 8 3 
1 4 9 6 
5 7 6 
7 9 3 3 
3 4 4 
3 5 3 4 
8 5 1 5 . 3 3 A P P A R E I L S D E R A D I O T E L E C O M M A N D E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 8 9 6 
1 0 3 5 
6 3 8 4 
3 5 9 0 
6 0 5 
7 1 7 9 
1 6 2 
1 6 9 
3 5 6 
1 2 3 
7 6,1 
4 0 6 
4 2 7 
2 7 6 9 8 
1 4 6 9 
6 5 5 8 
3 2 6 
6 0 5 
4ΘΘ9 
6 9 0 
4 2 7 
1 2 e 
' 3 6 3 0 
3oe ' 3 7 3 
5 7 6 
5 2 4 
1 1 1 
3 9 5 0 
8 1 6 8 5 
1 6 9 6 7 
6 6 7 0 6 
4 1 9 5 7 
1 6 2 9 
2 3 5 6 9 
5 0 2 9 
5 2 4 
84 1 
5 2 1 5 
1 6 
3 4 
6 6 
5 ? 
16 
77 
7 7 1 
31 1 
3 9 
3 
4 3 4 
1 
1 
4 
8 0 6 7 
8 8 8 6 
1 3 7 1 
7 7 1 
6 7 4 
6 4 5 
6 
1 
9 5 
1 1 
1 
7 5 
13 
1 
5 
5 5 
3 2 2 
1 1 3 
2 0 9 
6 0 
3 6 
1 2 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
2 2 
1 
3 8 
1 
1 l i 
2 
3 
2 9 
ί 
i 
1 3 1 7 
B 9 4 
4 2 3 
1 5 2 
5 6 
2 4 B 
9 
17 
3 1 
1 8 
7 
7 3 
4 6 
1 
« 5 
4 
8 4 
3 
2 0 
1 
1 
1 
' 5 
5 7 B 
1 7 4 
4 0 4 
7 6 5 
70 
3 2 
Nederlan 
1 3 6 5 E 
1 3 6 5 E 
29 
1 4 1 
2 6 0 1 
54 
1 7 4 3 
92 
e 
2 2 7 
4 
96 
2 7 5 4 6 
1 4 5 1 
5 6 6 ! 
4 7 6 5 
74C 
5 4 ? 
1 16 
1 3 7 7 2 
1 3 5 2 
6 6 2 
5 2 4 
20 
3 8 « ? 
8 5 8 9 4 
4 5 0 7 
8 1 3 2 7 
3 9 9 4 6 
4 2 C 
2 1 3 B 1 
4 7 6 5 
d Belg.-Lu> 
11 
ι : 
1 
7 2 8 
5 5 4 
1 7 4 
1 1 2 
99 
2C 
1C 
39 
1 185 
H O C 
5 1 E 
4 9 4 
3 0 2 
5 1 
12 
E 
26 
24 
1 
2 
1 
3 7 2 1 
3 6 4 9 
7 2 
72 
6E 
UK 
2 8 9 
B l 
2 2 3 
1 9 7 
9 2 6 
15 
3 
1 4 5 
1 4 6 
1 1 0 1 
1 4 8 
9 0 5 
4 0 8 
1 7 3 
8 0 
3 9 
2 
8 0 
1 4 8 
1 2 8 
2 5 0 
8 3 
7 1 
3 6 6 
12 
3 3 
3 7 2 
9 9 4 
1 4 4 1 4 
4 0 8 5 
1 0 3 2 9 
4 8 6 5 
1 5 8 6 
4 6 5 6 
6 7 6 
8 0 9 
1 13 
2 9 
54 
2 8 « 
3 0 
1 5 2 
« 2 
1 2 8 
5 3 
12 
8 « 
2 
2 6 
1 1 
2 
1 4 9 
1 2 4 
1 4 2 
8 3 
1 8 
2 
3 0 6 
2 6 
14 
0 6 
7 7 
2 8 8 9 
7 2 8 
1 9 4 3 
7 7 4 
3 1 0 
1 1 6 4 
2 6 1 
Ireland 
2 
3 2 
2 0 
12 
2 
11 
12 
3 
ie 
1 5 
3 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
.39 
8 2 9 
5 3 3 
2 9 8 
21 1 
21 1 
2 9 
6 6 
2 
1 
7 0 
9 
3 7 
1 
3 2 6 
1 
4 0 8 
2 8 
3 7 7 
5 1 
51 
3 2 6 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
8515.35 GERAETE FUER FUNKNAVIGATION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
04 0 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
2 24 
240 
272 
276 
280 
288 
314 
324 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
496 
504 
608 
512 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
652 
662 
664 
676 
684 
700 
706 
720 
724 
728 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
GABUN 
RUANDA 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ.­GUAYANA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
LAOS 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
190 
100 
15 
2? 
4 
7? 
78 
2 
1 7 
1 
1 
9 
3 
5 
3 
13 
? 
? 
5 
4 
1 1? 
2 
49 
β 
1 
2« 
7 
33 
20 
1 
20 
6 
1183 
455 
708 
220 
71 
406 
183 
82 
6 
16 
9 
2 
12 
2 
2 
1 
25 
212 
42 
170 
62 
23 
104 
43 
5 
143 
42 
141 
17 
5 
67 
12 
5 5' 
2 
29 
5 
26 
8 
1Θ 
5 
10 
80 
50 
26 
37 
7? 
5 
6 
70 
2 
10 
3 
64 
47 
44 
406 
152 
334 
1 15 
29 
196 
i ¡5 
17 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
8615.35 APPAREILS DE RADIOGUIDAGE 
00 1 
002 
00 3 
01)4 
003 
il IJl.. 
007 
008 
023 
030 
03 3 
0 5'? 
038 
040 
042 
048 
0 6(1 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
272 
27β 
230 
768 
314 
324 
346 
162 
378 
390 
400 
404 
412 
430 
4 64 
4 96 
504 
508 
512 
528 
6 01: 
612 
616 
624 
628 
633 
6 3 6 
640 
647 
649 
652 
66 7 
664 
676 
«84 
700 
708 
720 
724 
778 
73? 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
GABON 
RWANDA 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
LAOS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 6 04 
2093 
9500 
B635 
1 168 
2667 
626 
176 1 
776? 
1487 
497 
3439 
4 0 4 
369 
867 
1041 
7 18 7 
I960 
308 
105 1 
704 
174 
770 
106 
654 
36 1 
866 
1,10 
6 Ί.3 
137 
73 7 
7 64 
4 33 
179 
4010 
7 1.3 
147 
.'.·),'. 1 
467 231 
904 
4409 
778 
130 129 
434 
230 
174 4919 
2 66 
,3 5? 
194 
1 86 
1780 
1 1 1 
136 
7686 
1433 
165 
373 
470 
7 76 
969 
'170 
119 
65 7 
1997 «21 
4 36? 
666 
778 
18.56 
501 
98782 
32066 
88718 23063 
8564 
36157 
11629 
7475 
2916 1 101 
15 68 
!il!) 
293 
37 
«02 
177? 
787 
760 
2666 
249 
146 
257 289 
142 1744 
166 
11)1 
121 
5 2 
837 
53 6 66 
26 
14 1 
87 8 
14 
2295 
143 
12 
133 
2 
533 
723 
18 
4 
i 17 
446 
42 
4 5 
36 
58 304 
36 
106 
1828 
139 
22 
7 
227 
730 
1 1 
1036 
83 
49 
197 
79 
22 
25663 6828 
18836 
8253 
48Θ0 
10062 2761 
522 
152 5075 3341 
415 
074 
2 
66 
145 
170 
497 1 
157 
6 6 
342 
17 3 0 
7 
71 
546 
196 
19.3 
122 334 
169 
2 
¡26 
7« 
161 
1 
6 3 
129 
271 
«51 
3 6') 
27 
¡26 
253 
280 
4 1 7 3 
1 
57 
7 
1)3 9 
53 
823 
5 
122 
23 
14 
557 
85 
91 
¡948 
60 5 
17 
257 
28208 
9924 
16285 
3972 
971 
9190 
1073 
3 1 2 3 
94 
87 
18E 
69e 
57 
189 
IE 
144 
l 
4 
7 77 
161 
6 
47 
ε 
474 
27 
36 
13É 
4 
ï: 
1 
25ec 
1022 
155E 
354 
35C 
«87 
437 
Θ56 
132 
2165 
β 
703 
β 
156 
26β 
15 
β 
17 
3 
2 
36 
6 
1 
5 
1 
100 
23 
46 
176 
6 
04 
137 
396 
1β 
47 
1 1 
282 
6 
291 
394 
43 
36 
17 
58 
385 
1 
12 
4 
5 
589 
04 
739 
5 
23 
93 
8758 
4102 
4858 
1166 
316 
3482 
1065 
7 
137 
94 
10 
24 
ι ees 
«19 
2681 
2410 
662 
680 
4 24 
3 5 7 
982 
7?'J 
135 
6 
3« 
24 4 
384 
542 
71 
214 
880 
23 
3 
218 
¡0 4 
15 
5 
18 
2«4 
'60 
34 
9 
51 
?': 
31 
bb 
lb 
b: 
κ 
­
811 
37! 
432 
76' 
131 
1 1? 
17 
9, 
465Θ 
2 
15B 
132 
285Θ 
264 
12 
1Θ1 
131 
264 
236 
729 
101 
121 
56 
21 
26 
309 
1326 
139 
190 
470 
11 
161 
306 
35 
77 
430 
2404 
41 
1715 
129 
33730 
9239 
24491 
B264 
1795 
12484 
6210 
3743 
508 
384 
124 
42 
2 
78 
524 
190 
334 
261 
120 
60 
785 
Januar — Dezember 1978 Export 
786 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8515.38­ GERAETE FUER FUNKMESSUNG 8515.38· APPAREILS DE RADIODETECTION O U R A D I O S O N D A G E 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
033 
04 0 
042 
048 
050 
052 
056 
06·, 
068 
204 
216 
220 
2 24 
248 
288 
322 
346 
390 
400 
404 
406 
4 34 
500 
503 
523 
608 
612 
6 1 6 
624 
•¡'12 
6 36 
644 
647 
6 4 5 
660 
"6 2 
654 
700 
70Î 
706 
770 
7 73 
732 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
¡02' 
1030 
1031 
¡ 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
NIGERIA 
ZAIHE 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIE?, 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5? 
37 
78 
9 
15 
3 
3 
21 
5? 
2 6 
101 
66 
214 
35 
64 
' 0 
13 
' 7 
2 
5 
■5 
105 
4 
65 
19« 
155 
6 
67; 
17 
3 
37 
97 
24 
1 1 
3 
5 
194« 
234 
1713 
385 
61 
1229 
94 
94 
50 
β 
2 
57 
15 
5 
16 
2 
22 
97 
5 6 
56 
3 
764 
51 
713 
214 
73 
4 0.7 
33 
32 
8515.41 MOEBEL UND GEHAEUSE AUS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAETE 
00' 
007 
003 
004 
30' 
006 
00? 
OO:­
028 
030 
032 
0.35 
0 5 8. 
046 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
1791 
2670 
«SR 
7 6 2 
■ ■ ' ó 
65 5 
119 
53 
110 
90 
55 
5 5 5 
1813 
420 
1027 
5 5 -
: 735 
416 
71 
5 5 
564 
154 
26 
21 
2408 
61 
; ■ ? 
■ 35 
•­5 
5 
30 
? 
19 
3 
13 
1 
5 5 
12 
2 
2 
65 
■32 
97 
■ 
10 
1? 
3 
' 5 
902 
54 
846 
127 
20 
719 
16 
2 
12 
2 
13 
13 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
075 
078 
030 
032 
036 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
066 
068 
204 
216 
720 
224 
248 
255 
322 
346 
330 
4 5 6 
404 
406 
484 
5,00 
5 68 
525 
6 0 6 
«12 
6 1 5 
« 2 4 
632 
«36 
644 
647 
649 
«60 
66? 
664 
700 
70' 
706 
770 
725 
732 
800 
804 
556 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
1IB33 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAH 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEMSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8515.41 M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
001 
552 
56 5 
664 
005 
OO" 
007 
566 
575 
0 35 
032 
-, 2 5 
6 5 3 
54 5 
3301 
3186 
7680 
3767B 
2607 
1343 
154 
1427 
IOO 
?03 
849 
1816 
404 
3071 
446 
462 
4658 
■1780 
1284 
14233 
5177 
204 
547 
912 
1 1453 
12980 
108 
133 
171999 
1 17? 
346 
381 9 
3274 
7 88 
130 
721 
1788 
23832 
351 
2289 
13313 
23247 
5595 
11914 
3503 
116 
1 3377 
2330 
5379 
534 5 
597 
718 
3,06 
409 
104 
10030 
4642 
4254 
310 
■85 
290637 
63876 
226762 
5164Θ 
7150 
168661 
1331 1 
6261 
¡¡OFFRETS 
4530 
7 7 6 3 
1251 
714 
2 A 5 5 
'5­7 
167 
126 
218 
184 
104 
5 80 
2 5 56 
566 
2430 
1750 
3532 
877 
1049 
1 
53 
42 
9 
778 
34 6 
37 
1B6 
73 
392 
6 
121 
86 
103 
'08 
16 
573 
7 
7 
6 3 
θ 
2Í 
6 2 1 7 
121 
2 
19087 
9839 
9448 
7 04? 
'766 
1386 
'05 
20 
EN BOIS 
2210 
7 5:0 
274 
2282 
137« 
ao 4 0 
8 6 
'6 
425 
7395 
542 
681 
242 
14414 
484 
63 
713 
2 
279 
Β 
75 
328 
49 
199 
65 
16 
767 
95 
1 1 138 
73 
3 
1 149 
476 
49 
45 
3564 
34 
7? 
5753 
35 
3497 
5 70 
791 
3093 
47 
1747 
11 
50950 
16597 
34353 
3333 
693 
30972 
1465 
49 
264 
226 
727 
B12 
41 
5 
157 
2 
648 
114 
2051 
60 
66 
4 17 9 
57 
757 
14127 
5160 
541 
2 
10 
10868 
5161 
362 
100 
5 
16789 
63 
42 
4742 
29B2 
10599 
14 
21 
5379 
60 
168 
1 1Θ 
9332 
2445 
¡6" . 
189 
103789 
2232 
101557 
33703 
2941 
61887 
10866 
5777 
P O U R APPAREILS D 
17 
76 
74 
6 4 
6 
31 
1 
1 1B4 
298 
00 
16 8 
4 6 
76 
4 
1 
? 
4 
63 
25 
58 
7 
20 
1 
i 
3 
377 
3 
470 
Θ6 
3B4 
384 
4 
6 1 36 
10E 
2 1 2 1 : 
152 
A 
4. 
1 1 
1< 
' 16 
E 
2 
3 
1 
89 
e 
22 
27831 
2786: 
17( 
7; 
4; 
105 
13 
920 
265 
1080 
«04 
1071 
146 
511 
21 
675 
51 1 
16« 
131 
8 
2« 
6« 
3904 
54 
54 
17 
108 
122 
11227 
1667 
5 
60 
128 
17 
346 
74 
2238 
743 
48 
1776 
357 
191 
2217 
12560 
10449 
116 
795 
2690 
1 16 
10263 
2330 
60 
261 
210 
009 
291 
1B4 
206 
578 
578 
310 
83320 
4677 
78843 
10227 
1536 
6B020 
639 
396 
7256 
'32 
I:',', 
274 
94 
6 5 
7 
52 
42 
2! 
■ 4 0 
2 
56 
67 
76? 
1992 
497 
15 
68 
3 
79 
70.3 
106 
334 
226 
467 
13? 
130 
157 
101 
50 
II 
β 
41 
5033 
2891 
2143 
1871 
657 
767 
7 6 
130 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu; 
2 0 8 
2 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 . ' 8 
0 3 0 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
2 1 « 
7 6 5 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
IRAN 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8 6 1 5 . 4 9 M O 
F U I \ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
LIBYEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
A N G O L A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAK 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
MOEBEL UND GEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER NKTECHN. GERAETE 
1 5 3 7 
1 4 B 6 
3 6 6 B 
5 5 4 
135 
1 7 2 
61 
10 79 
5 5 6 
4 7 
1 3 2 
21 
7 
3 3 
3 0 
1 3 1 7 
2 1 6 
3 6 
3 4 0 
1 1 
70 
3025 
e i 
7 
20 
4 8 
5 8 
OF 
6 6 
16 
37 
15 
4 
3 5 
6 
8 3 
4 
4 6 
3 
4 
β 
2 
2 
2 5 
2 0 
9 
31 
2 
1 
2 0 
18 
9 
1 
5 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12 
60 
8423 
7638 
7B6 
5 4 3 
361 
22 1 
24 
25 
261 
215 
154 
46 32 
3 
55 
2171 
1944 
227 
103 
55 
101 
2 5 7 
2 5 6 
1 
1 
3 1 5 3 
3 1 3 6 
17 
12 
12 
5 
B515.50 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN. 
DURCHMESSER M A X . 2 5 M M 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 3 
2 1 6 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8 5 1 5 . 8 2 T E L 
K R / 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
185 2 11 
108 1 8 
78 1 3 
37 1 1 
24 1 1 
40 2 
ESKOP­ UND STABANTENNEN FUER TASCHEN­, KOFFER· UND 
AFTFAHRZEUGEMPFANGSGER ΑΕΤΕ 
5 2 
3 2 
2 0 
17 
Β 
2 8 
2 6 
3 
2 
5 
13 9 
3 7 7 
1 4 2 
3 9 7 
3 6 
1 8 1 
3 1 
5 5 
5 0 
7 6 
7 5 
6 5 
7 5 
6 9 
74 
2 « 
6 3 
2 
3 2 
7 0 
7 
5 
4 5 
2 6 
i 19 
55 
5 
7 
1 
5 
8 
191 
2 
5 1 
2 
15 
2 5 
5 6 
10 
1 0 8 2 2 
7 4 2 4 
3 3 9 8 
7 3 7 3 
3 7 76 
4 6 8 
5 3 6 4 
2 6 8 8 
2 6 6 6 
2 4 6 5 
2 4 5 3 
7 0 0 
2 8 6 
1 2 9 
1 5 7 
17 
15 
1 4 0 
1 1 1 7 
0 3 0 
2 B 7 
2 0 4 
4 7 
8 4 
2 4 9 9 
2 4 7 4 
2 5 
Ί? 
17 
θ 
1 2 4 5 
1 1 4 8 
9 7 
9 6 
9 3 
1 9 0 
1 3 2 
5Β 
3 5 
10 
66 
7 4 
54 
364 
224 
140 
109 
Bl 
31 
12 
27 
51 
12 
35 
15 
15 
lOB 
107 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 1? 
4 7 7 
2 2 5 
2 4 6 1 3 
1 8 5 2 9 
6 0 8 3 
4 7 8 7 
4 6 0 3 
1 2 9 4 
1 6 8 
2 
1 0 8 0 9 
8 4 8 3 
4 3 5 6 
4 0 6 1 
4 0 0 3 
3 0 4 
4 7 7 
2 2 1 
9 7 6 
2 2 9 
7 4 5 
3 7 
3 2 
7 0 9 
2 0 0 1 
1 7 7 4 
2 2 8 
1 4 2 
9 6 
86 
7 4 2 2 
7 3 7 4 
4 8 
33 
33 
15 
2 5 2 4 
2 3 8 4 
1 3 9 
136 
131 
3 
8516.49 MEUBLES ET COFFRETS EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS POUR 
APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. 
001 
002 
003 
00 4 
006 
006 
'107 
00 6 
1)23 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
216 
7 6 8 
377 
330 
400 
612 
6 2 4 
6.8 2 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
LIBYE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETATS-UNIS 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9! 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 6 8 5 
4 6 9 7 
7 1 4 4 
2 3 9 6 
3 5 9 
1 0 4 1 
1 7 9 
1 0 2 
2 1 9 
B 4 8 
7 0 7 
7 2 5 
4 4 3 
1.3 9 
4 6 3 
1 4 6 
2 0 9 
105 
¡ 5 0 
1 4 7 
7 5 0 
¡ 6 8 
2 6 a 
2 6 6 
« 0 1 7 
0 5 9 8 
5 4 1 8 
3 5 2 0 
? ? 9 6 
¡76 :7 
2 7 6 
1 1 4 
3 64 
5 ¡ 6 1 ; 
? 1 6 1 
1 0 « 
6 7 6 
6 
3 5 
2 2 
• ­50 
0 3 
4 5 5 
2 
2 6 
3 3 7 
2 
14 
1 4 7 
5 6 
1 2 7 
1 
8 4 9 0 
6 6 8 7 
1 8 0 3 
' 4 0 5 
8 8 9 
3 8 7 
4 
1 1 
8 6 
4 4 
1 9 4 
8 2 
1 
2 6 
1 
2 3 
e 
13 
4 5 
8 0 
1 
1 2 9 
3 
31 
1 
8 3 5 
4 3 3 
4 0 1 
9 6 
4 6 
5 56 
1 5 1 
3 7 5 3 
6 5 6 
1 4 4 
1 3 2 1 
5 3 
ee 1 ' 
8 
27 
5 3 
1 2 4 
i ? 
2 5 
7? 
1 2 9 
' 16 
3 
1 5 
1 5 2 
2 3 
14 
7 0 2 4 
« 0 0 4 
1 0 2 0 
5 0 6 
7 4 ? 
4 2 5 
12 
100 
757 
47 
9 
5 5 
4 55 6 
■105 
29 
6 
8515.50 PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN METAUX C O M M U N S . MAX. 
25 M M DIAMETRE. D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE. ETC. 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 0 2 1 
1 0 3 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 6 
6 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 i i 
0 56 
0 3 2 
0 56 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 5 
0 4 8 
65 0 
06 6 
0 65 
2 0 5 
2 1 « 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
/ . E L E 
CLASSE 2 
8 5 1 6 . 8 2 A 
Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
1 6 0 
1 0 9 
1 8 6 
6 1 9 
5 6 7 
2,5.3 
1 1 3 
2 5 4 
3 
3 6 
1 4 
2 2 
16 
1 i 
3 
3 
1 1 7 
3 9 
7 7 
9 
6 
6 β 
8 2 
3 0 
2 6 3 
1 3 3 
1 3 0 
8 9 
12 
3 3 
NTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS 
PORTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES 
61 I 
233 
378 
702 
345 
6 
354 
130 
'0'? 
17 
' 10 
.1 : ( 
42 
11 
9 3 0 
9 1 3 
1 7 
5 
5 
12 
5 1 0 B 
5 0 4 5 
6 3 
4 3 
4 3 
7 7 
3 
6 6 
7 ? 6 
2 7 3 1 
1 0 2 4 
1 7 0 8 
1 0 7 8 
7 8 3 
6 1 3 
1 0 1 
1 5 
Ireland Danmark 
5 5 
5 
44 
42 
189 
■86 
■ 4 6 
3 
■1 5­
25 
179 
75 
3 
'70 
171 
84 
17 
6 
855 
450 
406 
385 
291 
20 
74 
5 0 
1 2 5 
1 1 7 
8 
2 
2 
6 
¡ 2 
2 
4 7 9 
1 7 8 
3 0 1 
¡ 6 8 
7 1 
1 4 3 
7 
3 
7 7 
6 2 
1 5 
3 
4 
3 
1 
2 2 4 9 
2 7 Θ 8 
l 795 
5 0 6 5 
5 7 5 
' 6 6 7 
2 2 6 
7 6 7 
6 ? 6 
5 1 1 
2 3 3 
1 1 0 5 
1 3 4 6 
1 3 7 
1 4 8 
1 4 8 
1 10 
1 4 5 
9 8 5 
13 5 
155 
1 0 ? 
1 1 8 0 
9 3 1 
' 7 4 1 
4 5 2 
9 4 9 
2 9 
6 0 1 
4 1 7 
1 3 4 
1 0 6 
3 7 2 
1 0 3 2 
4 0 
1 2 5 
5 0 
5 3 
9 2 
1 6 3 
1 4 8 
5 2 
9 7 
2 3 9 
9 1 B 
5 0 
2 9 4 
9 
16 
2 
4 4 
1 
13 
2 
1 
3 
96 
3 
9 8 5 
6 6 7 
1 2 0 
1 6 4 
Θ 7 0 
2 2 6 
4B 
6 2 
12 
5 f 
5 2 
ee 1 4 6 
8 1 
14 
4 2 
3 « 
1 0 
7 
3 9 
2 8 3 
' 6 2 6 
1 0 7 4 
8 
5 ' 8 
1 1 
' 2 ' 
105) 
2 6 5 
4 9 
1 1 1 
95 
16 
2 
i 1 
2 0 7 
' 2 6 
4 ; 
6 
20 
7? 
77 
: : 
17 
2 6 
2 4 a 
1 2 e 
2 
5 3 
9 
2 
5 
3 
2 
11 
787 
Januar — Dezember 1978 Export 
788 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, 
Bestimmung 
Destination 
Werte Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8615.82 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 7 3 
3 9 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 1 6 
6 7 8 
6 3 2 
8 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 5 1 8 . 8 4 A U 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
M A U R I T I U S 
REP. SUEDAFRIKA 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAN 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER. A R A B EMIRATE 
9 
1 « 
1 9 5 8 
1 4 0 3 
5 5 2 
4 4 5 
3 2 8 
8 2 
8 
3 
5 7 4 
3 4 1 
2 3 3 
1 9 2 
1 2 7 
2 9 
1 
1 6 6 
1 3 6 
3 0 
16 
6 
8 
4 1 6 
2 9 6 
1 1 9 
3 6 
6 2 
2 6 
1 
6 7 9 
5 5 0 
1 2 9 
1 2 5 
1 2 2 
4 
4 1 
3 5 
e 4 
4 
12 
5 4 
2 5 
2 8 
1 6 
1 
1 3 
SSENANTENNEN FUER RUNDFUNK­ UND FERNSEHEMPFANG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
12­15 
4 1 4 
3­19 
5 2 9 
3 5 1 
2 2 
3 0 9 
1 2 6 
1 2 1 
56 7 
5 1 
159 
1 8 3 
2 6 
1 8 4 
9 8 
1 3 5 
5 3 
5 7 
1 2 0 
76 
10 
75 
5 2 
8 7 
3 1 
7? 
1 7 0 
4 0 
2 9 
5 6 8 3 
3 3 4 2 
2 2 4 2 
8 B 1 
8 1 2 
1 3 4 8 
74 8 
1 1 3 2 
2 4 4 
2 7 0 
3 3 7 
« 2 3 
5 3 
3 6 
21 1 
4 0 
1­13 
1 6 7 
1 1 
184 
3 8 
1 3 0 
13 
2 
8 
1 
1 
13 
14 
7 2 
5 
2 2 
5 ! 
β 
10 
3 3 8 1 
2 0 7 4 
1 3 0 7 
« 7 8 
S « 2 
6 1 5 
17 
5 
60 
337 
571 
417 
155 
16 
5 
• 56 
22 
1 
160 
34 
126 
13 
1 1 
: 13 
9 
10 
10 
47 
100 
23 
1 
2 
3 0 
15 
29 
35 
2 6 
io 
440 
430 
95 
89 
334 
145 
23 
23 
8515.86 INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK­ UND FERNSEHEMPFANG. EINSCHL. 
GERAETEEINBAU ANTENNEN 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
036 
038 
064 
703 
53? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
UNGARN 
ALGERIEN 
SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
8515.88 ANT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
29 
37 
23 
15 
74 
77 
5'? 
3 6 
70 
11 
14 
4 1 3 
1 7 0 
2 4 3 
8 8 
5 4 
5 6 
10 
7 0 
Τ F U E R 
2 5 ? 
8 4 
1 7 3 
5 7 4 
4 5 
7 5 
23 
14 
2 3 
3 7 
31 
70 
ι · a 
2 7 5 
9 0 
1 8 5 
7 6 
7 5 
4 0 
5 
70 
R U N D F U N K . 
4 2 
5 2 
55 
2 4 
1 
' 
17 
2 
14 
14 
3 
U N D 
2 
15 
'· 7
9 
6 
1 
276 
15 
1 
2 
2 
55 
5 
12 
12 
507 
3 1 8 
186 
5 3 
20 
133 
' 
27 
41 
33 
7­5 
34 
'5 
8515.82 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
I E 
ι : e ! t 
■ 
5 
16 
I 
5 f 
22 
3 1 
76 
2­
IC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 U 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 7 3 
3 9 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 8 4 A N ­
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
H U H I U G A L 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
M A U R I C E 
REP.AFRIQUE OU SUD 
CHYPRE 
L IBAN 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I H A T S A R A B UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 2 5 
6 4 9 
1 5 4 
1 6 2 
2 1 2 9 0 
1 3 3 5 6 
7 9 3 5 
6 7 1 5 
3 9 8 0 
9 8 5 
1 6 2 
1 2 3 3 
9 3 
6 7­1 
1 3 9 
6 1 
1 0 0 7 8 
5 3 8 4 
4 6 9 2 
3 9 2 0 
2 6 7 5 
5 5 9 
5 0 
7 1 3 
4 
12 
2 
2 B 7 7 
1 8 2 4 
1 2 5 3 
1 3 9 
8 7 
8 0 
2 4 
9 8 5 
16 
10 
2 8 1 9 
2 0 3 7 
7 8 2 
6 0 0 
4 1 5 
1 6 3 
1 3 
2 9 
X T E R I E U R P O U R R E C E P T E U R S R A D I O E T I 
6 1 5 3 
2 7 3 8 
6 0 1 4 
2 8 6 8 
1 9 7 4 
1 3 5 
1 3 3 0 
9 2 2 
9 1 5 
1 8 2 9 
3 1 7 
1 9 2 7 
1 8 3 6 
1 Ití 
9 7 0 
4 4 4 
1 4 9 9 
7 7 0 
1 7 0 
6(15 
1 13 
1 9 5 
1 1 8 
1 8 3 
3 4 5 
1 15 
3 7 8 
5 8 0 
1 9 2 
1 6 4 
3 5 1 7 0 
2 0 1 8 4 
1 4 9 8 3 
7 6 7 4 
7 0 6 6 
7 7 5 9 
1 1 3 7 
51 16 
1 9 0 ? 
3 5 4 9 
1 8 9 ? 
5 1 
1 3 5 
6 6 1 
6 9 6 
1 5 7 0 
2 4 5 
1 6 0 3 
1 6 7 2 
7 7 
9 7 0 
1 8 4 
1 1 4 1 
1 3 1 
17 
4 8 
2 
1 5 
■ 
8 8 
2 9 6 
2 3 
136 
2 6 0 
2 4 
7 « 
2 3 1 5 8 
1 3 3 0 « 
9 8 4 9 
5 9 9 B 
5 8 6 0 
3 8 2 5 
1 0 1 
4 3 
3 4 1 
1 5 5 8 
8 7 
10 
2 
15 
3 
11 
2 6 0 
3 0 6 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
β 
2 9 1 4 
2 0 2 2 
8 9 1 
B l 
2 9 
3 0 ? 
6 9 
1 1 6 
3 1 
2 8 
7 5 
5 
7 
1 8 
2 7 
2 2 
8 
1 1 
1 0 2 
2 0 
1 
2 
21 
4 5 
21 
3 0 
5 6 
2 
2 
6 8 3 
2 6 2 
4 2 1 
8 4 
7 6 
8 3 6 
2 7 
5 
4 1 2 8 
3 4 4 2 
eee 6 6 4 
6 4 5 
18 
14 
4 
' E L E V I ! 
5 5 5 
7 5 2 
7 9 9 
3 
4 5 
6 1 
2 1 3 
1 0 0 
2 2 8 
3 7 
1 9 2 
125 
2 4 
3 8 
3 1 
1 
5 5 7 
9 9 
9 
8 
7 5 
0 6 
I 14 
166 
1 3 3 
3 8 
4 7 9 0 
2 4 2 8 
2 3 6 2 
7 5 0 
7 1 1 
1 6 1 1 
7 6 4 
453 
400 
53 
162 
53 
5 
17 
15 
3 
104 
599 
215 
384 
212 
62 
170 
51 
30 
77 
1181 
39 
3 
6 
101 
3 9 
1 70 
70 
229 
221 
7 
7 
2 
2 6 8 8 
1 5 4 5 
1 1 4 3 
529 
I 9 3 
607 
' 75 
ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION. 
YC CELLES A INCORPORER 
OOl 
56? 
003 
054 
005 
007 
036 
038 
064 
206 
632 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
H.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ALGERIE 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1071 A F I E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 
­1 ­
1? 
• 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8 5 1 5 . 8 8 t 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
92 
a« 
119 
17 
139 
139 
246 
Ιββ 
79 
13 
235 
109 
46 
211 
310 
225 
198 
2 6 2 
4 4 5 
7 3 3 
1 3 4 
34 2 
1 3 6 
3 6 7 
36 7 
3 7 0 
1 1? 
¡ 0 7 
3 6 8 9 
1 8 7 1 
1 9 9 8 
6 6 0 
8 3 « 
7 3 8 
1 0 5 
3 7 0 
21 1 
3 4 9 
1 7 9 
3 3 1 
3 5 5 
3 4 7 
3 7 0 
1 10 
7 0 
2 8 2 4 
1 1 0 3 
1 5 2 1 
7 8 4 
7 76 
9 6 6 
5 2 
3 7 0 
13 
5 
6 
5 
1 9 3 
3 0 
1 6 2 
1 
' 6 ? 
4 2 
4 7 
17 
3 7 
6 8 
12 
17 
2 9 
3 6 3 
1 9 2 
1 7 2 
4 4 
4 5 
1 2 7 
6 6 
2 5 
9 4 
9 1 
3 
3 
5 
R E S Q U E P O U R A P P A R E I L S R A D I O E T T E L E V I S I O N 
3 4 5 2 
77 14 
2 9 7 3 
5 8 8 7 
9 2 8 
2 0 5 1 
2 3 5 7 
1 5 1 7 
6 6 3 
7 4 
2 0 1 
1 2 1 8 
8 7 
6 4 2 
9 6 
2 1 0 
2 8 5 7 
7 5 
! 1 
2 S 0 
5 4 
1 
S 
­
14 
ï : 
■ 
■ 
2 1 7 
6 ! 
'.' 1 
3 
2 
5 
6 
1 3 6 
3 
2 
8 
2 8 2 
1 8 1 
1 2 0 
4 4 
3 
7 7 
1 1 
4 0 6 
74 
4 5 0 
2 7 2 
« 9 
2C 
6C 
66 
35 
1« 
35 
7 0 ' 
23 
β 
7 
3 3 
1 5 
1 9 
17 
14 
2 
7 « 
8 8 
4 8 3 
1 0 0 7 
2 5 
­ Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland ; Belg­Lux. 
oo., 
007 
008 
0 7.3 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
060 
064 
066 
204 
708 
212 
218 
220 
272 
290 
288 
322 
346 
390 
400 
404 
428 
4 30 
4 34 
500 
508 
523 
612 
616 
624 
632 
5 3 6 
849 
652 
662 
61 4 
700 
706 
8515.88 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
EL SALVADOR 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
120 
42 
52 
11 
4 0 
48 
58 
71 
14 
33 
73 
15 
7 5 
58 
10 
β 
6 
27 
53 
56 
163 
27 
27 
5 
44 
B2 
10 
50 
189 
22 
17 
16 
10 
7 
34 
12 
49 
4 0 
4 
45 
104 
3194 
1361 
1848 
753 
307 
1012 
234 
83 
I7 
8 
34 
6 
28 
3 
47 
24 
3 
70 
16 
7 
131 
6 
791 
235 
556 
225 
149 
321 
23 
385 
52 
333 
16 
3 
314 
126 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 1 5 . 9 1 F I L I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
TER U N D W E I C H E N FUER A N T E N N E N 
109 
56 
1 15 
30 
47 
62 
57 
120 
766 
366 
380 
283 
271 
82 
71 
43 
112 
7 
25 
619 
2B4 
335 
251 
243 
70 
7 
156 
1037 
616 
421 
263 
41 
146 
23 
3 3 
3 
2 
17 
15 
5 
48 
42 
33 
9 
9 
3 
5 
26 
50 
5 
76 
31 
658 
202 
457 
193 
75 
210 
52 
10 
6 
158 
113 
46 
43 
37 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
006 
00/ 
001! 
02R 
0 30 
032 
036 
038 
040 
04 2 
043 
Oiii) 
05 2 
056 
060 
064 
01,3 
204 208 212 216 
7 70 272 
280 
788 
372 
346 
390 
400 
4 04 
428 
480 
484 
600 
605 
5?fi 
612 
616 
67 4 
832 
6 36 
649 
657 
662 
664 
700 
706 
8515.88 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
5 2 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 1 6 . 9 1 F 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 5 7 6 
3 0 0 
9 5 7 
1 8 7 3 
7 5 9 
81 7 
1 2 7 6 
1 7 0 7 
1 9 6 
3 7 5 
1 8 5 5 
2 6 2 
7.8!, 
179 
176 
156 
1 2 9 
3 7 7 
6 2 0 
1 1 10 
1 5 6 « 
2 9 4 
3 7 3 
1 17 
4 5 4 
1 4 5 1 
1 7 3 
1 3 9 6 
1 2 1 3 
« 7 6 
3 5 0 
2 9 B 
4 3 5 
1 8 4 
2 4 5 
5 7 6 
! 16 
7 8 1 
6 5 0 
4 3 4 
4 5 8 
1 4 5 
2 0 7 
4 6 5 6 
2 6 1 
1 2 6 
2 6 0 
6 1 3 1 8 
1 9 7 9 3 
3 1 6 2 5 
1 2 3 5 6 
5 9 6 9 
1 8 3 9 1 
3 4 1 6 
7 7 6 
1 1 76 
7 6 
7 5 2 
1 2 5 7 
4 5 9 
2 4 9 
9 7 5 
6 2 6 
8 3 
i ? f : 
1 1 0 7 
7 3 
9 
8 9 
1 5 2 
4 6 
7 7 6 
1 8 
9 1 4 
5 4 5 
1.3 7 
3 4 
1Θ4 
1 1 6 
4 8 1 
3 2 8 
6 2 7 
3 4 4 
1 4 0 
3 0 6 
1 7 8 
1 2 1 
4 0 6 
6 8 
6 3 5 
2 0 3 
1 10 
3 5 6 
8 
3 
4 5 1 5 
1 7 0 
1 6 
4 3 
2 6 0 3 2 
8 5 9 6 
1 7 4 3 8 
6 6 0 2 
3 9 8 2 
1 0 3 1 2 
6 0 8 
3 2 3 
1 0 6 
1 
1,1, 
4 
17 
8 0 
18 
2 
5 
2 6 9 
4 6 
β 
19 
4 6 
2 6 
1 7 4 
9 5 7 
4 6 
2 8 5 
1 1 3 
3 
1 4 4 7 
16 
1 2 0 
2 2 
3 
1 5 3 
18 
6 
14 
I I B 
4 
2 3 
1 0 
1 5 7 
1 
5 7 
1 8 
3 
1 
8 6 5 4 
1 7 6 2 
4 9 0 1 
6 3 6 
1 2 6 
4 2 0 1 
2 1 6 9 
« 4 
■ A R A T E U R S D ' A N T E N N E S 
1 3 6 8 
1 4 4 3 
3 0 3 7 
3 9 7 
4 1 ? 
1 1 4 
4 3 7 
5 4 4 
8 8 9 
1 8 9 4 
1 6 3 7 
3 5 0 
10 6 
7 8 4 
1 4 3 
1 10 
: 15 
3 0 0 
1 5 0 
3 6 4 
1 105 
1 2 6 Θ 
2 9 3 2 
2 5 9 
7 0 
4 1 1 
4 16 
6 6 5 
1 6 3 4 
1 6 3 4 
3 3 6 
1 0 2 
2 8 4 
1 4 0 
9 4 
1 0 6 
6 6 
1 5 0 
3 6 2 
2 7 
5 3 
2 8 
7 
2 
1 
16 
1 
7 
1 
7 
1 
5 2 4 
3 
2 9 
2 
6 
17 
7 0 
1 0 / 
5 5 
1 7 3 
1 4 4 
1 10 
1 76 
« 5 
4 
5 6 
8 3 
4 
2 2 
2 7 
3 7 
17 
3 
19 
6 
1 
2.3 0 
5 7 7 
' β 
δ 
7 
4 
4 0 
9 
5 0 7 
6 4 
17 
1 4 6 
6 
7? 
12 
1 9 
7 3 2 3 
4 3 6 2 
2 9 8 1 
1 7 3 1 
2 8 6 
1 1 0 0 
9 6 
1 2 6 
1 5 8 
2 0 
2 2 
1 4 0 
13 
2 
7 8 
1 
3 
1 
11 
4 
7 0 4 
14918 12847 
7232 8081 
7888 8588 
5650 5062 
4962 4554 
1909 1415 
232 
118 
114 
38 
18 
744 
354 
390 
126 
ε? 
265 
5 
37 
3 
37 
16 
16 
β 
60 
900 
431 
470 
112 
43 
357 
272 
248 
24 
23 
23 
2 
190 
153 
37 
37 
32 
226 
106 
ι 19 
47 
41 ' 
88 
146 
32 
38 
40 4 
16 
42 
173 
2 
36 
71 
32 
4 9.3 
7 56 
26 
7 0 
18 
1 
5 0 0 
3 7 3 
1 2 8 
70 
2 
106 
3 
8 4 
24 
3 8 
2 3 
3 
3 5 
1 5 4 
2 6 
Β« 
4 3 
1 3 6 
1 1 0 
1 1 
1 9 0 
8 1 2 8 
1 8 0 9 
4 5 2 0 
2 1 2 2 
8 2 6 
2 2 1 4 
4 16' 
1 8 4 
21 
2 
' 71 
1 4 6 
2 
27 
755 
265 
490 
332 
221 
156 
1137 
962 
175 
119 
3« 
56 
242 
220 
13 
1 
9 
1 
i 
2842 
1708 
934 
814 
668 
43 
789 
Januar — Dezember 1978 Export 
790 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 1 5 . 9 1 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 6 1 6 . 9 8 T E I L E F U E R 
E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 S OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
U 5 ö S U W J E I U N I U N 
0 5 6 D E U T S C H E D E M REP 
o e o POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 β BULGARIEN 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 Θ M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 Θ SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 « ZENTR.AFRKAISERR 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 B DSCHIBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 2 4 H O N D U H A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N O I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
Mengen 
EUR 9 
a 
1 4 
Deutschland 
1 
1 4 
France Italia 
7 
1000 kg 
Nederland 
F U N K T E C H N I S C H E G E R A E T E , N I C H T I N 8 5 1 S S I B I S 91 
5 4 9 4 
3 0 6 4 
2 5 2 5 
6 1 3 7 
4 3 1 7 
1 8 6 0 
8 9 9 
4 5 2 
2 1 
6 
2 1 4 
8 3 9 
2 7 0 
3 6 1 
3 4 1 6 
1 8 7 ? 
3 2 9 9 
Β 
6 
3 
5 7 
4 8 4 
5 3 3 
9 4 3 
3 « 
4 
3 3 7 
11 
« 4 
2 0 
9 
12 
7 6 3 
156 1 
5 0 8 
4 1 8 
­102 
10 
15 
2 
4 
3 
13 
6 
3 
22 
125 
4 
5 9 1 
7 
3 
6 
4 
4 4 
2 
15 
1 
2 
5 
25 
5 5 
5 
■ 
6 
5 
3 3 
7 5 6 
5 3 3 
' 5 3 
5 
53 
5 
2 
19 
'i 
3 
7 
6 
4 
27 
3 4 6 4 
1 1 8 0 
1 4 5 0 
2 9 1 8 
8 3 3 
6 7 
76 6 
2 
5 8 
1 7 3 
4 0 
1 9 4 
2 2 B 0 
1 5 7 5 
7 0 7 
3 
3 
' 5 5 
3 0 1 
1 2 1 
1 
2 6 9 
7 
4 8 
2 
2 
3 
23 
' 4 9 3 
2 8 9 
9 1 
1 7 7 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
31 
ι 
6 
ι 
1 
' 
i 1 
12 
1 
1 4 5 
6 5 
11 
12 
' 3 
1 
1 1 1 
138 
1 7 3 4 
6 4 9 
5 0 
4 
5 
34 
Β 
2 5 
6 7 
2 7 β 
1 
16 
15 
3 
4 
5 0 
i 1 
1 
2 4 7 
1 3 1 
4 2 5 
i ! i 
8 5 
i 
2 
2 
3 
12 
14 
3 
3 3 
5 
2 
8 
4 
3 5 
1 
6 
1 
4 
' 
19 
4 9 
2 
7 
4 
6 
5 
7 1 6 
3 7 9 
2 6 0 
9 6 9 
2 4 8 
9 
35 
9 
16 
9 5 
5 6 
5 6 
4 6 7 
2 4 
92 
7 
3 7 
1 4 7 
3 24 
2 5 
2 9 
2 
1 1 
3 
12 
6 
5 
2 
5 5 
12 
3 4 
6.1 
6 5 
1 
7 
' 
4 4 
1 
13 
6 
23 
' 5 
7 1 
7 9 
5 
¡ 
2 
1 
5 
1 0 1 0 
7 4 9 
2 3 6 2 
4 7 9 
4 0 
97 
4 6 
2 6 6 
2 3 
7 
1 9 2 
1 3 3 
2 1 3 0 
9 
4 
1 5 5 
7 4 9 
3 9 1 
θ 
13 
3 
1 1 7 
2 6 8 
1 
4 0 
' ' 
4 5 9 
6 4 
13 
2 5 
2 
Belg.­Lux. 
1 3 9 
3 1 4 
6 0 4 
7 3 
27 
1 
2 
1 
3 
4 0 
4 7 
4 0 
2 7 6 
4 0 
2 
2 2 
1 
4 4 
1 
1 
29 
5 
6 
3 
4 
2Θ 
0 1 
2 
: 
' 
16 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
k 
1 4 6 19 
6 3 1 3 4 
3 0 5 5 8 
2 6 2 2 0 1 8 6 
1 7 4 2 4 
8 2 51 
7 7 7 5 
4 8 
7 2 
6 
5 7 2 9 
1 6 2 1 6 8 
3 0 5 
5 2 4 
1 4 5 31 
7 2 1 
5 0 2 
6 
6 
1 0 3 3 
3 9 1 
1 
2 
2 
5 2 
1 
I 1 
10 1 
2 
7 
ie 
15 
2 
1 4 7 
1 0 6 2 
6 
Β 
I 
l' 
2 
1 
1 
7 
1 
2 0 7 
2 
15 
3 
3 
4 
4 
9 4 2 
2 4 8 17 
6 2 1 
6 
7 
6 
1 
2 
5 
4 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
8 5 1 5 . 9 1 
1 0 3 1 A C P 1 0 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 9 
Deutschland 
2 1 
1 0 9 
France 
2 8 
1 3 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
2 2 
Belg.­Lux. 
8 8 1 5 . 9 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D E R A D I O T E L E P H O N I E . 
R A D I O D I F F U S I O N . T E L E V I S I O N E T C . . N O N R E P R . S O U S 8 5 I S . 5 I A 91 
0 0 1 FRANCE 1 0 3 1 2 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 8 1 8 1 
0 0 3 PAYS­BAS 5 9 4 6 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 3 8 3 0 
0 0 5 ITALIE 8 3 3 6 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 5 9 9 9 
0 0 7 IRLANDE 1 0 9 7 3 
OOB D A N E M A R K 1 6 6 6 0 
0 2 4 ISLANDE 4 3 5 
0 2 5 ILES FEROE 1 9 5 
0 2 6 NORVEGE 7 1 6 4 
0 3 0 SUEDE 2 5 8 0 5 
0 3 2 F I N L A N D E 6 8 6 8 
0 3 6 SUISSE 1 2 2 6 1 
0 3 Θ A U T R I C H E 5 2 3 5 3 
0 4 0 P O R T U G A L 2 9 4 4 0 
0 4 2 ESPAGNE 5 3 8 3 3 
0 4 3 A N D O R R E 1 5 4 
0 4 4 G IBRALTAR 1 1 2 
0 4 5 CITE D U V A T I C A N 1 6 3 
0 4 6 M A L T E 6 9 6 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 1 0 9 7 0 
0 5 0 GRECE 1 6 7 8 9 
0 5 2 T U R Q U I E 1 6 2 5 H 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 9 1 1 
0 5 6 R E P . D E M . A L L E M A N D E 2 3 9 
0 6 0 P O L O G N E 6 0 0 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 4 4 
0 6 4 HONGRIE 1 5 9 1 
0 6 6 R O U M A N I E 2 2 1 2 
0 6 B BULGARIE 4 4 1 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 2 9 6 
2 0 4 M A R O C 1 2 2 3 3 
2 0 B ALGERIE 1 6 9 2 8 
2 1 2 TUNISIE 9 9 5 1 
2 1 6 LIBYE 1 5 0 4 7 
2 2 0 EGYPTE 1 5 7 3 8 
2 2 4 S O U D A N 6 9 0 
2 2 8 M A U R I T A N I E 4 1 0 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 1 2 6 
2 4 0 NIGER 2 4 5 
2 4 4 T C H A D 1 1 8 
2 4 8 SENEGAL 7 4 6 
2 6 4 SIERRA LEONE 2 8 5 
2 6 8 LIBERIA 1 0 3 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 7 5 0 
2 7 6 G H A N A 2 2 9 0 
2 8 0 T O G O 4 6 6 
2 8 B NIGERIA 2 3 1 9 1 
3 0 2 C A M E R O U N 4 8 3 
3 0 6 EMP C E N T R A F R I C A I N 1 1 7 
3 1 4 G A B O N 1 2 0 5 
3 1 8 C O N G O 2 8 0 
3 2 2 ZAIRE 2 7 6 2 
3 2 4 R W A N D A 1 7 2 
3 3 0 A N G O L A 6 4 3 
3 3 4 ETHIOPIE 1Θ0 
3 3 8 D J I B O U T I 2 0 9 
3 4 2 S O M A L I E 4 9 5 
3 4 6 KENYA 1 8 4 9 
3 5 2 T A N Z A N I E 1 4 1 5 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 6 3 5 
3 7 0 M A D A G A S C A R 1 5 1 
3 7 2 R E U N I O N 2 1 0 
3 7 3 M A U R I C E 2 3 B 
3 7 8 Z A M B I E 4 4 9 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 2 4 1 7 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 6 4 1 1 
4 0 4 C A N A D A 5 0 2 2 
4 0 6 G R O E N L A N D 2 3 1 
4 1 2 M E X I Q U E 2 4 9 3 
4 1 3 B E R M U D E S 1 2 2 
4 2 4 H O N D U R A S 3 0 7 
4 2 8 EL S A L V A D O R 1 0 5 4 
4 4 Θ C U B A 3 6 1 
4 5 8 G U A D E L O U P E 3 4 6 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 2 9 3 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 1 3 1 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 2 1 3 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 1 0 3 8 
6 4 5 7 0 
1 9 7 2 « 
2 6 1 4 8 
5 9 7 5 9 
1 6 6 6 7 
7 1 1 
1 1 5 1 7 
3 8 
5 
1 8 3 4 
7 7 1 8 
1 6 5 2 
6 7 6 0 
3 9 4 3 1 
2 6 2 6 8 
1 6 0 3 0 
1 1 
17 
1 6 3 
2 5 6 
3 2 1 0 
4 9 9 9 
4 9 9 3 
2 4 7 
5 3 7 9 
4 8 8 
7 6 1 
1 2 1 
1 4 4 
14 0 
5 6 6 
1 1 1 7 2 
3 8 0 5 
4 3 4 1 
3 1 9 3 
2 6 « 
6 9 
4 9 
4 5 
5 
5 0 
5 5 
η 
«2 
3 9 
1 3 3 1 
10 
6 6 
2 4 
7 
17 
7 5 
14 
1 
2 
4 5 
5 6 
3 1 7 
2 
8 
5 0 
I 7 
1 
5 5 6 5 
2 2 7 3 
2 3 7 
2 4 
' 0 0 
9 8 2 
4 
27 
5 8 0 7 
4 7 6 3 
4 3 3 2 3 
7 7 7 2 
2 0 4 2 
7 6 
1 5 β 
2 
4 8 8 
2 0 8 7 
1 7 8 4 
7 5 5 
1 0 5 9 
5 3 9 
2 6 7 2 
9 4 
3 
1 
3 3 2 
' 4 0 0 
6 ? 
4 9 8 
17 
9 4 0 
14 
? 5 0 
55 1 
5 5 
4 5 0 0 
3 2 5 7 
4 8 8 4 
5 9 8 5 
2 6 8 5 
61 
2 6 3 
13 
1 6 3 
1 ¡ 8 
« 9 6 
5 5 4 
3 
3 7 1 
6 4 1 
3 6 4 
51 
. . , j 
76 5 
2 6 9 0 
4 
'„. 
7 5 1 
7 4 
' I " : 
1 3 7 
6 ' · 1 
4 2 B 5 
■ 6 6 6 
2 4 1 
5 3 9 
2 3 8 
3 0 7 
I " 
4 
6 3 8 8 2 0 4 4 2 
1 6 3 2 1 1 5 6 4 8 
9 9 4 2 
2 0 9 2 5 4 4 8 1 4 
8 7 5 5 
3 3 Θ 5 7 4 6 5 
2 4 2 7 2 B 
9 3 7 1 4 2 3 
3 6 1 
7 3 0 6 9 2 
2 0 5 1 3 5 2 0 
1 1 0 « 5 1 2 
1 0 9 5 2 7 B 
3 2 5 5 2 4 0 6 
3 8 7 5 0 4 
3 7 0 9 2 8 7 5 0 
4 5 
8 1 
2 5 4 3 5 
1 8 6 5 2 4 9 
5 3 2 5 3 7 5 9 
RRf i 6 0 6 1 
9 3 B 
14 
2 0 3 1 1 
6 7 1 
2 1 9 3 
4 4 2 
9 7 
10 2 
4 Θ 5 3 1 9 1 
2 6 0 1 0 0 
B 7 6 2 7 9 
1 9 9 0 4 8 
1 7 9 9 2 3 1 
1 1 9 7 
17 
6 4 
6 0 
1 
3 3 2 0 
2 0 2 0 6 0 
4 
3 1 9 B 7 6 0 9 
8 5 1 
9 2 4 
4 2 
1 
4 5 4 13 
4 7 
3 7 3 5 
2 5 
16 5 3 4 
6 
1 
β 5 
2 7 
1 0 2 
1 9 7 4 4 3 8 6 
3 6 2 7 1 6 9 1 
1 0 7 2 2 9 0 
5 9 1 1 2 3 
13 2 
2 6 
3 2 1 
8 2 
17 
15 
9 6 4 
6 7 3 8 
6 8 3 0 
1 9 1 0 4 
2 0 0 6 
1 0 7 9 
15 
9 5 
2 6 
4 8 
1 3 4 4 
. ¡ 50 
8 8 1 
1 9 9 3 
3 9 
• 0 2 ? 
3 
2 2 
5 4 3 
1 0 4 
3 3 U ' 
4 
1 3 4 
11 
5 8 
2 2 0 6 
1 5 0 
15 
9 6 
5 
I 
5 
1 
1 
1 7 9 
1 
24 
7? 
3 
5 
2 
2 8 
9 
? 
12 
1 6 2 6 
5 4 4 
2 0 
2 0 0 
2 
24 
■i: 
tí ¡ 
ie 
1 
36 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 9 
7 
3 7 7 5 6 1 2 0 6 
7 7 7 7 2 2 9 0 0 
9 0 6 2 3 2 7 0 6 
9 9 9 9 2 0 2 5 3 Θ 3 
4 0 6 9 12 9 0 0 
2 4 9 9 2 0 6 2 
9 0 2 5 1 7 6 
2 4 9 6 3 6 
2 6 1 71 
2 1ΘΘ 
2 1 2 6 1 2 3 Θ 
4 6 3 2 12 4 4 3 3 
9 4 Θ 2 3 6 
2 2 1 1 2 8 1 
1 9 2 2 2 2 8 7 
1 6 6 6 
1 4 8 3 
8 3 
1 2 6 
3 8 6 4 
1 1 3 7 
1 4 5 
2 2 4 
1 7 3 
1 9 9 
6 6 
1 0 2 
1 1 9 3 
8 6 
1 3 6 
1 4 7 0 
3 7 
1 6 2 
1 
2 
3 0 7 
6 5 
10 
4 
3 5 
6Θ 
8 
1 2 2 
9 4 
1 
15 
1 9 0 4 8 5 
1 0 2 5 
2 6 5 1 17 
7 5 8 0 1 4 6 
2 4 7 
6 6 
β « 
2 0 
2 9 6 
1 7 0 
4 5 1 
7Θ 7 
1 3 6 
51 
1 0 3 3 3 
2 2 
2 9 7 
2 2 
3 0 
77 
1 5 5 
1 2 7 
1 10 1 
7 2 
1 0 4 1 1 
5 3 9 7 
5 7 5 
6 1 
2 1 
1 4 0 1 
3 3 3 
6 3 0 6 6 BO 
1 4 7 7 2 2 1 8 0 7 
2 9 7 7 1 8 5 
2 0 7 
9 4 0 
• 1 2 0 
2Θ3 
3 9 
l O B 
9 8 
1 9 3 
3 6 2 
b x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
476 
480 
484 
492 
4 36 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
624 
528 
600 
604 
608 
612 
6 1 6 
624 
826 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
562 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
770 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
877 
950 
8515.98 
NIEOERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
FRANZ­GUAYANA 
ECUADOR 
PFRU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ.­POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
100 
«4 
4 
3 
35 
134 
690 
44 
59 
9 
10 
76 
3 1 
3 5 
515 
i 195 
■"36 
120 
45 
415 
35 
12 
15 
153 
53 
7 
4 
272 
134 
187 
2 
4 
548 
1233 
147 
3 
536 
30 
20 
Β 
3 
2 
20 
15 
108 
7: ­
5 
15 
5 
2 
1 1 
13 
6 
34 
18 
3 
12 
13 
124 
628 
1112 
79? 
6 
236 
77 
173 
524 
1171 
50 
211 
15 
381 
50 
198 
7 
3« 
50 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8518 ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL.. VERKEHRSSICHERUNGS­. VERKEHRS­
UEBERWACHUNGS­ UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
8816.10 SIGNAL­, SICHERUNGS­. UEBERWACHUNGS UND STEUERGERAETE FUER 
SCHIENENWEGE 
002 
003 
005 
006 
007 
023 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
066 
203 
212 
390 
404 
412 
508 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
26 
2 
36 
30 
15 
25 
53 
28 
15 
3 
33 
15 
15 
103 
37 
169 
15 
3 
' ■ 
29 
9 
763 
17 
10 
13 
140 
38 
1 
3 
14 
3 1 
13 
2 
10 
62 
3 
90 
2 
10 
502 
7 46 
66 
569 
219 
4 
7 
2 
4 
55253 
24747 
30509 
15453 
69Θ9 
14537 
1065 
516 
3 
5 
231 
32 
23 
1 
20556 
10159 
10399 
5901 
4320 
4168 
68 
330 
24 
2 
1 
3 
3 
2 
4789 
2687 
2082 
594 
207 
1400 
142 
53 
6 
8 
6 
1 
4 
4898 
2614 
2283 
1533 
721 
6 8? 
9 9 
64 
4 44 
8 
8 
4 3 5 
173 
18329 
5305 
11024 
5304 
668 
5720 
433 
2709 
1160 
155C 
627 
401 
920 
3: 
2 
40 
23 
97 
45 
7 
6289 
2343 
2947 
1318 
526 
1602 
2Θ9 
27 
2« 
2 
1 
Ireland Danmark 
103 
103 
1 
«00 
376 
223 
175 
139 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu: 
476 
4 60 
484 
46? 
496 
500 
504 
50B 
512 
516 
520 
624 
525 
600 
604 
60.6 
612 
6 1 í¡ 
624 
628 
6 3? 
636 
640 
644 
647 
64 8 
652 
656 
662 
6 64 
6 6', 
61,3 
676 
650 
700 
701 
703 
7 0!, 
708 
770 
/ ? 3 
732 
7 36 
7 4 0 
300 
304 
505 
815 
87? 
950 
8515.98 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FHANCAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
13', 
1054 
1B99 
3 4 1 
183 
2061 
3102 
15552 
1 125 
2456 
644 
726 
5873 
414 
746 
8230 
20974 
57707 
5912 
2039 
295Θ1 
1034 
36 5 
633 
Θ23Β 
6669 
323 
530 
7580 
6046 
1417 
119 
604 
6412 
12351 
5891 
457 
1 1550 
572 
2740 
590 
0326 
Θ345 
2176 
563 1 
2344 
175 
1 5 5 
¡66 
127 
1211873 
521598 
«90076 
309595 
134321 
36328Θ 
41765 
17066 
5 
76 
442 
26 3 
6 
769 
65 
3 1 3 8 
66 
621 
3 
394 
21 
229 
6009 
1156 
30283 
2021 
90 
2 0 6·',, 
314 
2 3 
6 1 
433 
633 
264 
3 
4406 
283 
9 
2? 
2 
235 
182 
172 
1 
7 0 6 6 
165 
24 
212 
i"78 
7208 
1029 
805 
6 
¡9 
1 
15 
421414 
199100 
222315 
122395 
83700 
92727 
2987 
7193 
ee 94 
uè 151 
161 
1954 
454 
2 
1B77 
5 
99 
366 
676 
4131 
132 
202 
1 106 
276 
4 
71 
7 
22 
4 
456 
223 
23 
16 
13 
3,8') 
1433 
1 
75 
2444 
■90 
17 
2« 
1057 
3 
153 
144 
134240 
63939 
70301 
19350 
6715 
46076 
8514 
4875 
80 
237 
270 
16 
1 
3 
504 
2219 
71 
23 
286 
1 4 2 i, 
223 
197 
444 
4733 
2238 
1380 
766 
29 
β 
41 
«8 
8 
172 
41 
3176 
4 
25 
57 
1193 
6 3 
271 
'¡0" 
38 
'3 
I 10 
28 
127 
120988 
58139 
62827 
28784 
8666 
31927 
5004 
1989 
24 
6 0 5· 
374 
1 
130 
1656 
766Θ 
503 
280 
65? 
3 
6 
169B1 
8259 
4Θ1 
β 
61 
73 
e 8 
5 7 
18 
1721 
1023 
908 
1 
62 
5302 
9430 
775 
1 
3833 
207 
4 
4853 
914 
179 
4438 
i 006 
1 
239340 
99277 
140083 
63445 
7922 
76594 
10441 
24 
3 
' 4 6 
6 06, 
26 
20 
391 4e 
7 0 
6 
'46 
5 8 
10 
10 
7 3 6 
239 
15 10 
81 
5« 
134 
37 
7 
4 
40 
1 
1 
26 
1 
134 
531 
499 
6 
1456 
99 
35 
4 
IB 
8 
4 
69 
3 
1 
6 
59087 
35958 
23128 
12912 
4555 
9963 
373 
251 
23 
76 
7' ' 
5 
974 
92 
511 
184 
2449 
8 
1491 
151 
19.3 
564 
7 86 7 
9058 
65 3 
1 105 
25391 
1052 
303 
446 
7529 
5942 
29 
351 
352 
1333 
473 
54 
526 
316 
7 6 5' 
4 38 7 
449 
2 7 0 4 
48 
775 
95 
16 5 0 
157 
740 
333! 
1300 
157 
204151 
46203 
157949 
50975 
13763 
1045B9 
14428 
2386 
Β 
2786 
2769 
27 
27 
' ? 
■ 
' 5 
27 
1 
1 1 
1 
' 7 
62 
6 0 
: 5 
: 00 
?! 
6 3 
1 
10 
4 7 
1 
1 
β 
1 1 
6 
241 
4 
8 
7 96 
3 
185 
17 
2 
29889 
16223 
13466 
1 1707 
Θ5β4 
1412 
38 
34B 
βδΐβ APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION. DE SECURITE. DE 
CONTROLE ET DE C O M M A N D E POUR VOIES DE C O M M U N I C A T I O N 
APPAREILS DE SIGNALISATION. DE SECURITE. DE CONTROLE ET DE 
C O M M A N D E POUR VOIES FERREES 
'10? 
005 
005 
006 
007 
078 
030 
086 
038 
040 042 
04 6 
05 2 
066 
208 
21? 
.3 3 0 
404 
412 
5 08 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
830 
913 
512 
204 
?6? 
105 
226 
566 
5 5 6 
118 
' 1 '4 
73 7 1 
109 365 
193 
277 574 
1.5 73 
1699 
4082 
53 
6 6 5 
131 
10 
5 
307 
5 50 
11 
419 
2 1 0 2 
22 
113 
4 
276 
771 
6 
502 70 
1 
2 
98 
32a 285 
30 
277 
55 
1044 
1699 
3002 
4 64 
'06· 
343 
2 
44 
780 
93 
3 7 
44 
5 15 
3 
188 
5 
791 
Januar — Dezember 1978 Export 
792 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 5 1 8 . 1 0 
5 1 2 CHILE 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 6 
G H 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 5 
0 5 0 
7 0 1 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 7 2 
2 3 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 5 ? 
6 36 
6,4 7 
6 3 0 
7 0 0 
74 0 
3 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDEH 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 5 1 8 . 3 0 S I G 
A N I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
O B E R V O L T A 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K U B A 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
ARGENTIN IEN 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER. A R A B EMIRATE 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
5 2 
5 
13 
19 
2 7 0 
161 
1 2 1 9 
1 1 6 
1 1 0 5 
4 5 8 
8 5 
6 3 5 
3 9 
11 
9 
1 4 5 
3 « 
1 1 0 
9 9 
4 3 
5 
6 
51 
7 
12 
4 5 2 
5 1 
4 0 1 
1 4 3 
1 
2 5 7 
2 8 
1 
1E 
' I E 
i : 
A 
19 
2 7 1 
. 2 7 
2 7 
1 
5 
12 
2 2 0 
1 4 0 
5 4 0 
2 7 
5 1 3 
1 6 7 
5 
3 4 6 
11 
3 8 
3 8 
3 6 
3 6 
I N A L ­ . S I C H E R U N G S · . U E B E R W A C H U N G S · U N D S T E U E R G E R A E T E F U E R 
D E R E V E R K E H R S W E G E A L S S C H I E N E N W E G E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 3 
5 8 
6 3 
1 6 
3!) 
1 8 
12 
5 1 
151 26 132 
16 
6 3 
1 9 8 
15 
7 8 
2 6 6 
4 5 
131 
77 
75 1 
3 4 
2 4 Θ 2 
4 0 9 
2 0 5 1 
2 0 6 
' 3 5 
' 3 1 4 
3 27 
33 
1 9 
31 
1 1 
3 
2 
5 1 
25 
3 
1 0 8 
21 
1 
16 
2 6 
6 3 
7? 
7? 
■86 
2 7 6 
¡ 0 
2 3 2 
1 1 4 
1 1 8 
91 
6 7 
27 
2 
9 
767 
6 5 
? 
7 5 
2 
36 
3 3 
3 2 7 
7 3 
2 5 4 
10 
2 
3 ! 2 
8 5 1 8 5 0 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R V E R K E H R S S I G N A L ­ . V E R K E H R S S I C H E ­
R U N G S ­ , V E R K E H R S U E B E R W A C H U N G S ­ U N D V E R K E H R S S T E U E R G E R A E T E 
001 
002 
003 
0 04 
005 
005 
008 
028 
030 
032 
036 
0 3 3 
04 2 
0 4 3 
0 6 7 
' 7 ' ­ i ' 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
7 6 
7 6 
3 
16 
10 
2 4 
6 4 
27 
129 
14 
4 0 
3 
15 
7 0 
3 
6 7 
75 
■26 
14 
J ' · 
3 
? 
3 
? 
1 
1 2 
2 
3 8 
2 
3 7 
196 
13 
5 3 
7 
7 8 
3 
6 2 9 
1 0 0 
5 2 8 
4 2 
23 
4 5 6 255 
30 55 30 
8 5 1 6 . 1 0 
5 1 2 CHIL I 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 1 0 
1 3 5 
1 17 
1 8 3 
1 5 5 
2 0 4 7 
1 9 9 9 
2 3 2 7 7 
2 8 1 9 
2 0 4 5 7 
9 3 1 2 
1 1 9 7 
1 0 5 9 0 
2 4 6 
5 5 6 
1 3 1 
6 0 9 9 
1 0 7 5 
4 0 2 4 
3 7 0 2 
7 2 4 
1 6 0 
1 0 
1 6 2 
9 7 2 
1 3 5 
4 
7 2 
9 
3 7 4 
1 0 3 3 9 
1 3 7 7 
8 9 6 2 
2 2 4 3 
101 
6 6 6 B 
1 7 4 
5 1 
3 
962 
9 4 5 
5 9 7 
6 
343 
2 1 5 
4 
2 1 1 
8 5 1 6 . 3 0 A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N . D E S E C U R I T E . D E C O N T R O L E E T D E 
C O M M A N D E P O U R A U T R E S V O I E S D E C O M M U N I C A T I O N Q U E F E R R E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 7 ? 
7 5 " 
3 1 4 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 7 9 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 5 6 
6 4 7 
6 3 i l 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
H A U T E ­ V O L T A 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
ETATS­UNIS 
C U B A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 7 
8 8 3 
1 3 5 1 
8 7 0 
3 5 6 
4 4 1 
2 5 4 
2 6 8 
5 8 5 
2 9 8 
5 1 2 
2 3 1 
2 5 0 
3 5 5 
1 1 4 
4 6 2 
i 4 0 2 
3 1 9 
2 4 4 4 
2 9 4 
1 1 5 0 
4 3 2 3 
6 5 4 
3 3 ? 
1 6 9 
3 4 1 
3 9 9 
7 1 0 
1 4 6 0 
4 9 4 
1 7 0 8 
1 8 7 
1 7 6 
5 1 5 
1 8 9 5 
2 5 7 
2 79 
2 9 9 0 9 
5 2 2 7 
2 4 8 8 1 
3 7 0 9 
19 5 6 
2 0 7 2 1 
6 9 0 8 
2 4 3 
4 6 2 
4 2 7 
7 9 9 
2 6 
2 
1 8 7 
77 
1 6 6 
1 8 2 
4 3 3 
7 
2 
3 4 2 
2 5 
1 
12 
7 
9 0 8 
2 2 
2 8 1 
2 7 7 
6 
5 5 
4 
8 5 
3 3 
9 8 
16 
5 1 3 2 
1 9 1 0 
3 2 2 1 
1 5 5 4 
3 7 6 
1 6 6 0 
8 3 
9 
4 1 3 
1 2 3 
13 
29 
3 7 
12 
5 
1 0 6 
16 
2 2 6 
2 9 
5 2 
1 1 3 3 
2 9 5 
2 0 
2 9 4 
4 9 0 
2 « 
1 1 
2 
26, 
2 
9 1 ? 
7 6 
1 
1 1 
4 8 6 3 
6 2 7 
4 2 2 8 
4 3 2 
1 2 6 
.5 165 
9 7 5 
9 
5 8 
6 
1 
6 3 
2 8 
1 5 6 
10 
1 
2 8 
4 3 
2 5 
7 6 2 
1 2 8 
6 3 5 
2 0 4 
35 
4 1 9 
3 6 
2 5 
3 1 7 
1 5 3 
2 
229 
34 1 
7 3 ? 
4 2 3 1094 
120 
4 9 
1 5 6 9 
6 8 
18 
4 9 6 1 
5 4 7 
4 4 1 4 
8 2 
4 0 
4 3 3 2 
3 5 
3 5 1 
3 7 
4 0 8 
17 
1 1 18 
3 0 
3 8 1 356 
2 1 
1 9 
4 « 
3547 693 2964 163 
3 1 
2 5 8 3 
3 8 
2 0 8 
8 5 1 6 . 5 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N . D E 
S E C U R I T E . D E C O N T R O L E E T D E C O M M A N D E P . V O I E S D E C O M M U N I C A T I O N 
001 
002 
003 
004 
0 0 6 
556 
5 55 
576 
030 
03? 
03« 
636 
64? 
6 4 5 
0 6 2 
5 3 6 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
I T A I IE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
7 1 9 
1 0 1 6 
1 5 0 6 
3 6 5 
4 54 
1 0 1 
74 0 
5 0 1 
3 0 8 
2 3 3 5 
8 9 6 
4 Θ 2 5 
3 3 6 
1 9 B 4 
2 0 2 
6 5 8 
4 7 3 
a 7 5 
' 6 5 9 
3 R 5 
70 
7 4 6' 
3 1 8 
1 1 7 
7 7 8 4 
7 6 1 
4 8 1 7 
5 0 5 
1 9 2 8 
7 0 0 
6 1 
8 7 
6 
77 
¡ i ­
3 2 
3 
6 6 
12 
3 
10 
1 2 8 
R 
? 0 
71 
3 
78 
13 
7 6 
10 
3 5 
1 13 
1 1 1 
2 0 3 8 
1 4 9 1 
8 4 7 0 
3 4 9 
6 1 2 1 
2576 
1 7 8 
3 5 4 5 
6 7 
2 4 1 
12 393 426 
7 8 3 
3 0 
75 
1 13 
9 0 
6 4 
1 4 0 
3 4 
2 2 9 
6 7 0 
4 7 8 6 
6 7 8 39 3 
7 53 72 773 66 
4 8 
4 0 8 
2 2 7 
1 9 9 
1 8 8 
1 0 2 4 1 
1 4 0 8 
8 8 3 3 876 
4 9 1 
7 9 4 2 
5781 
15 
2 7 
3 « 
194 
1 9 4 
1 9 4 
9 8 
7 79 
14 
14 
3 9 8 
3 9 8 556 
6 0 
1 2 7 
5 1 
fcxport 
Bestimmung 
Destination 
Janvier—Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
704 
708 
71? 
716 
220 
236 
3:10 
4 00 
412 
508 
528 
616 
03? 
6.5 4 
'¡66 
(¡30 
700 
740 
8 5 1 6 . 6 0 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
V t H E I N I G l E S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASILIEN 
ARGENTIN IEN 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 0 
21 
11 
141 
3 9 
3 6 
9 
6 
3 5 
3 
2? 
51 
4 
3 2 
3 
1 1 7 2 
2 3 4 
9 3 6 
3 6 5 
2 8 1 
5 0 7 
6 0 
3 
5 
3 7 
3 
3? 
6 6 3 
1 7 7 
4 6 6 
10 6 
24 0 
1 2 9 
10 
12 
1 0 1 
2 
5 1 
1 0 
4 0 
5 
3 
16 
154 
10 
144 
1 
8 5 1 7 E L E K T R I S C H E G E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N O D E R S I C H T B A R E N 
S I G N A L E N ( A U S G E N . G E R A E T E D E R T A R I F N R N . 8 5 0 9 U N D 8 5 1 6 ) 
8 8 1 7 . 1 0 E I N B R U C H S O D E R D I E B S T A H L A L A R M G E R A E T E . F E U E R M E L D E R U . D E R G L . 
60' 
007 
00 5 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
04 0 
04? 
04 3 
030 
0 56 
064 
703 
220 
272 
28B 
390 
­100 
4 30 
5 08 
612 
3 15 
632 
'53 6 
640 
644 
64 7 
«49 
706 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A 1 EN 
K O L U M B I E N 
BRASIL IEN 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 6 2 
1 2 9 
83 
53 
7 6 
106 
18 
15 
35 
3 
6 5 
4 2 
15 
5 7 
3 
17 
9 
3 
39 
51 
12 
5 
7 
•12 
5 
14 
14 
21 
39 
1 8 2 3 
9 3 0 
8 9 2 
4 7 4 
' 75 
4 0 3 
6 7 
2 8 
3 1 
3 
7 
? 
1 
10 
5 
2 3 2 
1 0 3 
1 2 8 
3 2 
13 
13 
1 3 
7 
7 
4 
1 
7 3 
1 ' 
6 
12 
17 
? 
5 
75 
3 7 9 
1 5 5 
2 2 4 
1 10 
2 4 
105 
14 
3 6 8 
2 B 1 
B7 
5 6 
1 2 
32 
1 0 
3 4 
2 7 
7 
3 1 
9 
3 4 
3 
1 1 4 
17 
9 7 
1 6 
3 7 
3 
11 
10 
2 1 
2 
3 
2 0 
13 
24 
2 5 
5 
51, 
5 
13 
10 
7 1 
3 3 
7 2 7 
3 1 3 
4 1 4 
1 9 5 
8 4 
2 1 7 
2 7 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8 5 1 6 . 5 0 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 0 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 2 0 A R G E N T I N E 
6 1 « IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
78 3 
71 1 
44« 
1219 
217 
285 
2 73 
196 
124 
419 
14 6 
241 
687 
794 
326 
10/ 
4 ? 9 
101 
24570 
4851 
19718 
12031 
0990 
6677 
545 
1009 
170 
32 
137 
20 
771 
16? 
149 
170 
523 
7 33 
318 
56 
17448 
3849 
13799 
1 1004 
0407 
2393 
9« 
322 
214 
129 
326 
50 
8 
17 
124 
241 
8 
2 
1 
1 
1622 
176 
1445 
211 
174 
1718 
90 
16 
6 7 
7 3 
1 0 8 3 
?0 
10 
7 
1 7 
8 7 2 
1 8 0 
3 
6 3 7 
8 6 1 7 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E O U 
V I S U E L L E . A U T R E S Q U E C E U X D E S N O S . 8 5 0 9 E T 8 S I 6 
A P P A R E I L S A V E R T I S S E U R S P O U R L A P R O T E C T I O N C O N T R E LE V O L . 
L ' I N C E N D I E E T S I M I L . 
001 
00 2 
30 5 
004 
005 
OUI, 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
0 4?; 
050 
0 6 6 
064 
708 
??0 
272 
288 
390 
400 
430 
508 
«12 
81« 
«32 
636 
640 
644 
«47 
«49 
708 
73? 
740 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R­F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C O L O M B I E 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 7 2 
2S39 
3 6 0 2 
3 7 1 0 
2 104 
2 2 5 2 
960 
64 6 
6 6 3 
913 
136 
3672 
1525 
2.8 2 
1601 
661 
56 3 
166 
163 
7 03', 
333 
1.3? 
395 
323 
7176 
160 
3 6·', 
348 
860 
1737 
309 
179 
178 
8? 3 
1 1 1 
398 
183 
5 6 6 
958 
44594 
20086 
24508 
13587 
7082 
10390 
1279 
527 
1036 
649 
1619 
616 
5'16 
27 
200 
69 
6 6 
15 
1313 
1340 
5 
18 3 
507 
112 
46 
156 
32? 
104 
21 
8 
372 
??8 
16 6 
253 
97 
45 
4 
50 
42 
5 
1 
3 
49 
10601 
4454 
8047 
4142 
2B19 
1662 
124 
222 
66 2 
46 
1 126 
801 
456 
6 
27 
12 
3 6 
1 
1558 
1 
58 
262 
i 1 
33 
89 
1698 
5 
130 
8 6 
1 
402 
3B 
33 
250 
22B 
1 
104 
1 
12 
29 
2 
8527 
2824 
5903 
2515 
1775 
3220 
392 
158 
1246 
24 7 
304 
309 
303 
30 
β 
7 5 
17 
1 10 
50 
70 
423 
63 
132 
34 
81 
13 
12 
14 
163 
9 
16 
3 
38 
4102 
2439 
1683 
1023 
333 
837 
84 
1 
5 06 
434 
297 
83 
160 
37 
2 
63 
16 
5 
45 
3 
2 
16 
31 
5 
37 
1806 
1337 
468 
319 
183 
134 
33 
16 
259 
33 
3 
1 
! 1 
446 
191 
255 
45 
24 
210 
8 
5 
138 
2 
14 
407 
2 
2433 
373 
2080 
150 
63 
1908 
46 
3 
66 
e 5 
8 
92 
98 
1351 
346 
1005 
2 0 6 
102 
786 
505 
32 
603 
368 
162 
17 
228 
2 
4 
19 
57 
1 
135 
21: 
2 
16 
12 
1 
29 
18 
22 
23 
72 
23 
883 
405 
479 
286 
237 
193 
18 
1 
1041 
566 
1234 
1678 
385 
975 
71? 
294 
386 
84 
479 
90 
92 
666 
17 
84 
50 
6 
3 
140 
909 
292 
5 50 
l'i'? 
30 
125 
187 
813 
247 
124 
126 
643 
105 
564 
170 
5 76 
812 
15840 
8841 
9000 
4389 
1418 
4491 
62 7 
119 
30 
5E 
7 6 
·,· 62 
771 
17 
6C 
14 
14 
5 
S 
462 
3 
24 
1639 
103C 
«Of 
587 
92 
21 
282 
279 
777 
3 
122 
151 
2 
496 
156 
340 
327 
776 
1? 
1 
793 
Januar — Dezember 1978 Export 
794 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
ELEKTRISCHE GERAETE Z U M GEBEN VON HOER­ OD.SICHTBAREN SIGN.. 
AUSGEN. EINBRUCHS­, DIEBSTAHLALARMGERAETE.FEUERMELDER UND 
DERGL. UND NICHT IN 8509 UND 8516 ENTHALTEN 
001 
007 
00,3 
004 
005 
00', 
007 
003 
078 
030 
037 
036 
033 
040 
04 3 
048 
050 
056 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
390 
•100 
404 
484 
508 
528 
606 
612 
616 
62 4 
6 2 8 
632 
636 
64 0 
64 4 
64 7 
6 4 3 
652 
664 
666 
630 
701 
706 
778 
73? 
7 4 0 
600 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
24 4 
154 
?07 
160 
47 
35 
5 1 
47 
80 
'20 
34 
29 
9 6 
43 
7 7 
3B 
SO 
34 
43 
20 
1 
21 
27 
IB 
91 
207 
66 
39 
19 
6 
15 
9 
6 7 
10 
7 
12? 
22 
10 
9 
34 
β 
3 
30 
15 
3 
23 
10 
16 
6 
14 
1 
6 
10 
3 
27 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
:? 
105 
2754 
944 
1811 
' 131 
473 
64 5 
1 
1 
672 
198 
474 
759 
178 
162 
338 
103 
236 
81 
36 
151 
13 
8617.90 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE Z U M GEBEN 
VON HOER­ ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
oo­
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
078 
030 
03? 
0.1·: 
038 
0 4 0 
043 
04 8 
050 
3·­0 
7 0 3, 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
ALGERIEN 
57 
52 
49 
70' 
79 
25 
35 
7 0 
26 
1 1 
6 
23 
e ? 
3 
i 
e 3 
5 
?3 
2 
■ 
¡34 
63 
¡ 0 3 
87 
24 
60 
27 
6 8 
94 
24 
14 
16 
13 
12 
2 
15 
B2 
177 
2 
12 
16 
6 
5 
2 = 
1? 
12 
78 
69 
β 
2 
1 
6 
2 
1344 
495 
849 
6 5 7 
231 
■36 
15 
2 
25 
: 44 
3 
2 
« 
12 
53 
19 
128 
7 
35 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUST.OU VISUELLE. 
AUTRES QU'AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL. L IN ­
CENDIE ET SIMIL. ET NON REPRIS AUX NOS. 8509 ET 8516 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
056 
064 
204 
206 
212 
216 
220 
256 
390 
400 
404 
484 
505 
575 
6'5 5 
612 
6'6 
624 
623 
532 
•536 
640 
644 
647 
549 
66 2 
664 
556 
0 5 6 
70' 
706 
728 
732 
740 
500 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3570 
2282 
3817 
4490 
'654 
952 
597 
713 
800 
­605 
542 
2524 
■ 756 
381 
BB9 
1068 
439 
495 
177 
109 
443 
168 
?70 
266 
337 
1042 
27BB 
335 
1411 
887 
785 
316 
146 
399 
1 A 6 
131 
796 1 
364 
131 
7 70 
596 
21,0 
145 
' 06 
1 17 
134 
339 
? 5 ? 
16 6' 
2 6 3 
136 
871 
47891 
17872 
30019 
15492 
7639 
13574 
645 
942 
1396 
946 
2056 
887 
282 
16 
354 
254 
646 
202 
1826 
1433 
128 
266 
6 94 
161 
209 
174 
8 
14 
2 
42 
32 
100 
121 
8 6 8 
33 
35 
129 
52 
106 
23 
196 
67 
9 
2619 
67 
52 
33 
66 
5 
3 9 
24 
6 
1 15 
1 
77 
165 
3'1 
8 
77 
18320 
5937 
12384 
6802 
4498 
5048 
167 
537 
32« 
181 
«34 
128 
370 
3 
43 
25 
33 
3 
145 
22 
71 
9 6' 
41 
100 
53 
2 
60 
251 
16i 
2 
39 
1 
101 
61 
21 
39 
3 7 
13 
210 
55 
84 
27 
5 
44 
10: 
5 
2 
37 
6­
28 
1 
1 1 
2 
6 
S 
24 
4409 
1835 
2773 
781 
500 
'681 
314 
1 1 1 
498 
269 
50 
265 
173 
1 
1 
46 
? 
735 
119 
90 
124 
263 
7.3 
731 
35 
137 
5 
207 
69 
7? 
1 1 
172 
2 
157.5 
621 
206 
27 
3 3 3 
β 
¡6 
62 
2 
12 
5 
214 
91 
5 6 
70 
6167 
1257 
4910 
¡760 
492 
3 4 1 2 
3 8 
237 
7 0 
127 
89 
16 
32 
12 
3 
2 
4 5 
¡7 
1047 
472 
574 
265 
■6!) 
506 
483 
120 
121 
5 
25 
6 
5 
1 
3 
10 
10 
18 
3 
15 
1 
7 6, 
4 
921 
758 
163 
44 
7 0 
1 19 
14 
1 
1079 
606. 
1 163 
7975 
631 
571 
303 
■10! 
73? 
706 
230 
178 
Β 3 
381 
67 
'0? 
2 
2 
23 
1? 
6 6 
19!, 
775 
1634 
7 76 
8 
4 3 
2 
?6 
157 
4 6 
101 
? ' 7 
1 6 1 
93 
176 
449 
255 
45 
54 
5 
3 
116 
169 
3 
1 i 1 
B4 
1 4 ' 
16169 
7328 
8844 
6014 
"i.'.'. 
7/78 
349 
5 5 
8517.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES DE 
SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE 
001 
007 
0 0 i; 
504 
005 
006 
007 
056 
52 6, 
030 
032 
035 
0 3 5 
540 
54 2 
34 5 
555 
0 6 5 
208 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNi 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
102 
27 
2 
140 
131 
246 
1 1 
58 
104 
1 1 1 
71Ü 
35« 
302 
3 3 3 
7 66 
71 
1397 
1883 
',383 
5664 
954 
'06 1 
675 
936 
543 
'735 
163 
1292 
8 5 6 
7 37 
5 4 5 
255 
407 
124 
6" 
364 
203 
913 
334 
1 1 7 
2 
7 
50 
199 
35 
6 ' 3 
763 
■70 
79 
76 
48 
6 0 
59 
241 
38 
344 
285 
104 
51 
16 
■9. 
10 
6 5 
5 
: ι 
7 0 
14 
10 
5­ ' 
163 
?? 
10 
209 
2 
1 
3 
28 
5 
4 
112 
125 
244 
21 
3 5 
417 
426 
11 
373 
4 
7 
4 
24 
24Θ 
5 
1 
525 
' 06 
??? 
8 6 
47 
3 
334 
10 
84 
20 
?'! 
10 
2 
21 
8 
5 
756 
527 
77/ 
1780 
7 76 
666 
426 
279 
766 
66 
7 70 
20 
99 
733 
12 
') 3 6 
48 
456 
44 
60 
157 
3 
5 
4 
1 1 
Í, 1 
• 14 
9 
Θ4 
449 
674 
42 
39 
a 1 
29 
1 
19 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2 1 2 
2,3.8 
390 
­100 
404 
412 
612 
616 
632 
847 
«49 
869 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8 5 1 7 . 9 0 
TUNESIEN 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
SRI L A N K A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
2 
10 
21 
5 9 
26 
6 
! 10 
3 
19 
18 
18 
192 
575 
617 
2 66 
'4.3 
342 
23 
9 
1 
6 
4 4 
2 
1 
176 
51 
127 
67 
55 
58 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
140 
31 
59 
17 
8 
39 
7 
2 
4 
10 
2 
70 
22 
4B 
32 
: 16 
8 5 1 8 E L E K T R I S C H E F E S T K O N D E N S A T O R E N , D R E H K O N D E N S A T O R E N U N D A N D E R E 
E I N S T E L L B A R E K O N D E N S A T O R E N 
E L E K T R O L Y T K O N D E N S A T O R E N F U E R F E R N M E L D E ­ , H O C H F R E Q U E N Z . T O N ­
F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
508 
616 
624 
664 
706 
737 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
H U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
198 
­500 
??8 
355 
786' 
205 
7 
72 
73 
173 
57 
S2 
184 
1 1 
77 
?? 
47 
3 
35 
1? 
13 
2 2 
,15 
13 
61 
5? 
77 
146 
67 
4 
36 
71 
' 25 
49 
105 
1 
49 
12 
44 
5 
2 2 
10 
5 
13 
53 
2 
1 1 
1 
5 0 
66 
8 
14 
1 3 
1 ι 
70 
105 
2 3 6 
2 3 9 ee 
1 2 6 
15 
7 
? 
19 
2691 
1653 
1037 
877 
577 
91 
5 9 
918 
386 
530 
445 
262 
4 2 
43 
225 
140 
76 
60 
4 0 
6 
3 
162 
125 
37 
22 
4 
2 
13 
1038 
788 
250 
229 
133 
21 
8 5 1 8 . 1 6 A N D E R E F E S T K O N S E N S A T O R E N A L S E L E K T R O L Y T K O N D E N S A T O R E N F U E R 
F E R N M E L D E · . H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
033 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
577 
536 
373 
384 
167 
364 
13 
90 
40 
115 
5 3 
173 
44 
16? 
116 
'69 
49 
5 5 
5 0 
36 
4 
14 
2 
5 
1 
33 
704 
13 
7 3 
81 
19 
1 
1 
1 
3 
1 
'63 
472 
25B 
43 
112 
37 
3 
36? 
9 
9 
' 0 
2 3 
5 
214 
84 
130 
19 
6 
1 1 I 
507 
?B5 
222 
107 
50 
1 1 1 
7 3 
2 
■2 
42 
18 
1 
5 
2 
2 9 9 
1 6 0 
1 2 0 
129 
12 
6 
1« 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland F Italia Nederland Belg.­Lux 
21? 
738 
390 
400 
404 
412 
612 
616 
«32 
«47 
«49 
7 0 « 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 6 1 7 . 9 0 
TUNISIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
SRI L A N K A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR.91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
104 
■ Ί.1 
26« 
«79 
7 30 
224 
136 
893 
666 
4 7 0 
191 
16 3 
108 
318 
222 
577 
24913 
11493 
13422 
3024 
4678 
5035 
492 
297 
2 
1 10 
16 
1 17 
4 
2 
66 
452 
64? 
83 
13 
10 
1 
5 
5 6 
5952 
2060 
3893 
2257 
1644 
1645 
115 
91 
60 
9 
16 
30 
13 
221 
22 
22 
9 
24 
37 
2 
l 
5 
2518 
1065 
1464 
398 
125 
977 
141 
79 
5 6 
2 
7 76 
13 
5 3 
1 9 3 9 
« 2 « 
1 3 1 3 
1 0 6 7 
4 0 
7 7 6 
2 3 
15 
5 8 
S 
2 
1 
1 6 9 3 
1 2 « 8 
4 2 5 
2 9 9 
26 1 
9 5 
3 
5 1 
8 5 1 B C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I Q U E S . F I X E S . V A R I A B L E S O U A J U S T A B L E S 
C O N D E N S A T E U R S E L E C T R O L Y T I Q U E S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N E T D E 
M E S U R E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
028 
030 
032 
036 
5 5 8 
040 
04 7 
6 4 6 
0 5 2 
6 6 5 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
« 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
0 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
RAN 
ISRAEL 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5371 
69 11 
677/ 
«391 
5383 
4974 
212 
2S93 
■ 127 
3605 
1 176 
299 1 
4242 
178 
1623 
533 
847 
247 
2269 
419 
143 
430 
2940 
479 
296 
133 
216 
1«4 
54« 
503 
293 
««488 
40112 
28378 
21373 
13544 
1815 
3187 
2084 
1503 
693 
2490 
2250 
112 
1654 
463 
1533 
520 
2033 
2604 
36 
1142 
446 
B15 
193 
1695 
224 
63 
2B9 
2062 
ao 2 5 2 
131 
135 
64 
16/ 
1 1 1 
«1 
28291 
10787 
15505 
12237 
7202 
995 
2272 
294 
32 
1112 
1162 
174 
1 
291 
22 
212 
1.3 5, 
■58 
30 
49 
254 
13 
2 5 
6 
43 
29 
3 
36 
78 
4 
6 
10 
1 
4275 
3065 
1210 
1 6 2 3 
«20 
97 
3 0 
380 
3 
2827 
«5 
32 
2 
2 
1 
20 
3 
14 
■5 
56 
2 
¡5 
7 6 
7 
53 
14 
20 
1 
5 
1 
3848 
3288 
358 
180 
41 
26 
162 
1951 
6953 
4501 
1271 
2470 
6 
288 
1 17 
¡61 ! 
201 
297 
■ 562 
15 
¡37 
19 
1 
1 
40 
3 39 
166 
47 
11 
55 1 
2 
Θ7 
22243 
17440 
4803 
4406 
3523 
394 
3 
8 5 1 8 . 1 5 C O N D E N S A T E U R S F I X E S , A U T R E S Q U E C O N D E N S A T E U R S E L E C T R O 
L Y T I Q U E S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N E T D E M E S U R E 
27 
107 
5 
9 
3 
163 
3 
14 
lese 
1324 
562 
332 
15« 
221 
20 
e 
74 
7' 7 
236 
105 
4' 
372 
7 5 
.10', 
137 
90 
72 
706 
450 
8504 
4112 
4392 
2392 
ΙΟΙ 7 
1946 
190 
54 
60 
60 
125 
50 
4 
3 
20 
436 
135 
14 
5 
931 
246 
685 
58 
54 
13 
615 
645 
'55 
2601 
500 
459 
93 
458 
.'.5,6 
5 66 
774 
447 
218 
59 
72 
5 
2 
20 
7 4 
5 
51 
561 
7 5 3 
2 
2 
29 
7 6 
14 
5 50 
143 
8614 
5110 
3503 
3167 
1818 
255 
51 
00' 
OO 7 
003 
504 
006 
006 
00 7 
00 6 
0 7 5 
030 
0 3? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
776 
765 
11 
1 1 
3 
1645 
273 
1372 
1763 
1212 
4 7 0 
1 5 8 
3 1 2 
2 3 ? 
? 8 6 
6 
16471 
13040 
1739Θ 
1B728 
7191 
11778 
433 
331 1 
1051 
5413 
1722 
5626 
339B 
7539 
4804 
5183 
110 
152? 
793 
1533 
1015 
218 
491 
1286 
121 
366 
«3 
1389 
'6 
2289 
201 
6260 
3358 
489 
53 
33 
23 
121 
5 3 
6670 
8987 
10665 
1749 
4903 
51 
'66? 
133 
1569 
559 
1 18« 
138 
1178 
29 
312 
4 
' 61 
4 7 3 
'61 
7 6 6': 
2149 
43? 
7 0 5· 
77 
'0' 
775 
223 
24 
5 
74 
6 
518 
15 
3 
1 
795 
Januar — Dezember 1978 Export 
796 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
035 
055 
040 
04? 
048 
050 
06 7 
060 
06? 
064 
066 
068 
390 
.100 
4 04 
4 HO 
50" 
578 
608 
6 16 
674 
664 
706 
73? 
736 
740 
800 
30 4 
8618.16 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELANO 
137 
212 
18 
126 
55 
7 0 
26 
26 
12 
25 
23 
5 
32 
726 
25 
¡5 
■■5. 
'5 
21 
50 
142 
1 
76 
28 
1 1 
17 
2 
12 
23 
19 
2 
16 
14 
6 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4004 
2517 
1489 
1141 
571 
760 
1526 
719 
807 
671 
335 
79 
46 
40 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
073 
030 
036 
038 
04? 
0 13 
050 
052 
064 
06(5 
224 
23B 
390 
4 00 
503 
617 
61« 
708 
732 
73« 
740 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
'02! 
1030 
'031 
1040 
8618.17 LEU 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
SUDAN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDEB 
KLASSE 3 
ISTUNGSKONDENSATOREN 
57 
40 
63 
7 5 3 
43 
6 6 
55 
io 
21 
5 9 
31 
104 
20 
66 
56 
40 
37 
17 
10 
9 
12 
9 
11 
36 
15 
25 
17 
175 
2 
43 
5 
58 
2­2 
7 
3 
' 0 
7 6 5 
3 0 8 
457 
2 25 
123 
207 
234 
211 
65 
6 
10 
3 
10 
5 9 
6 
10 
13 
3 
61 
33 
2 
662 
398 
265 
147 
32 
86 
1 
10 
4 
1372 
1091 
281 
2 1 ? 
129 
64 
28 
15 
5 
3 
2 
2 
2 
59 
27 
63 
7 
30 
16 
1889 
799 
073 
424 
2 0 3 
4 05 
36 
43 
ANDERE FESTCONDENSATOREN ALS SOLCHE FUER FERNMELDE­, HOCH­
FREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK SOWIE LEISTUNGS­
KONDENSATOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
70? 
' 7! 
299 
1 10 
3 
4 
261 
191 
71 
5/ 
55 
5 6 
1 
5 
1 3 
303 
182 
122 
64 
12 
64 
62 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
063 
390 
400 
404 
480 
508 
528 
508 
616 
624 
662 
664 
706 
732 
736 
740 
300 
804 
8518.15 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
0 7 3 
030 
036 
033 
54 2 
04 8 
550 
56? 
064 
056 
224 
2aa 
390 
400 
6 0 3 
61? 
615 
708 
73? 
736 
740 
504 
8518.17 CON 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 C1ASRF 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6Θ59 
B674 
316 
4595 
1932 
374 
856 
452 
639 
1321 
686 
125 
798 
9290 
1123 
242 
390 
374 
150 
443 
643 
181 
323 
2969 
765 
1077 
241 
1 100 
211 
144871 
83350 
58521 
45134 
24069 
31 21 
123 
3264 
48B9 
5422 
56 
2335 
1528 
246 
722 
183 
630 
1052 
523 
100 
583 
5962 
489 
242 
235 
151 
3 
378 
413 
116 
148 
634 
738 
570 
7? 
61? 
13 
61337 
28283 
33055 
2696Θ 
13730 
3563 
46 
2523 
U R S DE PUISSANCE 
1382 
818 
561 
1480 
1219 
2431 
248 
110 
902 
591 
6 5 i! 
419 
164 
142 
155 
102 
2 7 3 
131 
1 15 
555 
71 1 
219 
7 30 
547 
100 
5 50 
4 5 7 
73? 
178 
17427 
8218 
9209 
5154 
2342 
3460 
354 
5 64 
316 
682 
509 
696 
828 
185 
78 
179 
410 
619 
103 
157 
125 
155 
102 
214 
4 
2 6 6' 
462 
26 
62 
494 
70 
6 0 
4 5 7 
194 
8500 
3222 
5278 
2784 
1362 
2093 
9 
401 
189 
96 
1 
59 
4 4 
5 
15 
16 
5 
78 
22 
7 
8 
29 
12 
65 
ί 
2 
4 
2 
3 
4892 
2546 
2148 
1352 
1685 
164 
θ 
130 
92 34 
1356 
436 
1228 
12 
2 37 
109 
10 
314 
2 
2 214 
192 
109 
51 
19 319 
10 
5151 
3161 
1990 
1050 
1«3 
616 
39 
124 
739 
37« 
101 
574 
376 
94 
40 
233 
81 
56 16 
53 
1609 
218 
123 
156 
145 
46 
1 16 
57 
105 
59 
15 
8 
19 2 
18406 12683 
5723 
4349 
1412 934 
7 
339 
31 5 
2 
4 
2 1 
12 
2 
46 
6 
1 
3 
189 
88 
101 
1? 
15 
6 7 
4Θ 
2 
813 
2675 
16 
1332 
20 
22 
79 
7 
4 
56 
1262 
377 
2 
53 
21 
2261 4 
21 1 
41 
369 
164 
48711 
34827 11884 
9252 5567 
2621 3 
11 
1 
27 
ί 2 
1 
1 
40 
32 
8 
4 3 
4 
27 
3E 
37 
: ; 
7 
2 
S 
ï: 
2 
6 
1 
31E 
2 
1 
346S 
2846 
621 
242 
12E 
371 
: E 
156 
7 
2 
S 
IE 
li 
634 
863 
194 
«70 
«56 
',6 7 
17 
200 
«9 
142 
20Θ 
11 
8 
1 1 0 
78 
98 
412 
39 
20 
2 
é 60 
9 
45 
6 
8 
12 
116 
96 
32 
9451 
8410 
3041 
2421 
1618 
417 
56 
203 
825 
57 
1 1 
93 
80 
33 
12 
23 
«8 
2 
6 
5 
57 
131 
«5 
25Θ 
35 
69 
2 
5 
36 
110 
2213 
1130 
1083 
563 
128 
453 
242 
66 
8518.19 CONDENSATEURS FIXES. AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TELE­
C O M M U N I C A T I O N ET DE MESURE ET CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
8410 
5509 
2482 
5 ? ? 6 
3B49 
141 
306 
84 
642 
20 
70 
144 
113 
31 
460 
38« 
79 
6 3 
5 6 0 
1276 
­ uezemüor l y / ö Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
003 
004 
005 
OOI. 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
0­18 
060 
05? 
066 
060 
064 
066 
068 
708 
220 
288 
5 90 
400 
404 
448 
484 
508 
6,08 
0 16 
6 7 ­1 
65? 
66? 
66 4 
706 
778 
73? 
740 
800 
304 
8518.19 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWFGFN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
¡796 
353 
366 
146 
31 
1 17 
23 
! 96 
46 
169 
68 
37 
1 16 
29 
47 
65 
13 
19 
53 
20 2e 
'50 
42 
51 
36 
82 
16 
21 
15 
4808 
3086 
1724 
1 159 
543 
414 
78 
149 
25 
75 
1 12 
35 
38 
3 4 
3 
51 
9 
16 
13 
20 
1 
12 
43 
16 
7 
352 
195 
231 
45 
6 
3 
1 
64 
3 
.3 
63 
12 
19 
7 
10 
1 
3 9 0 
7 5 3 
6 3 7 
4 5 8 
3 1 2 
1 0 5 
7 4 
5 
6 3 
2 
1 
1 3 5 6 
β 6 5 
4 9 1 
3 9 9 
1 19 
6 0 
13 
3 2 
3 
129 
39 
12 
7 3 
5 
13 
651 
411 
240 
141 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 6 1 8 . 5 0 D R [ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
U N G A R N 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
INDIEN 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
DREH­UND A N D E R E EINSTELLBARE K O N D E N S A T O R E N 
11 
53 
28 
40 
13 
3 
7 
5 
22 
17 
24 
3 
2 
47 
508 
264 
243 
1 52 
56 
12 
20 
7 
3 
12 
3 
151 
70 
81 
53 
31 
19 
128 
77 
51 
28 
I 
14 
78 7 
7 
2 
2 
26 
59 
13 
32 
13 
12 
10 
2 
4 0 
487 
168 
320 
134 
75 
13 
62 
56 
39 
23 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
003 
004 
006 
006 
007 
003 
028 
050 
032 
0 3 6 
0 5 8 
040 
04 2 
048 
050 
052 
056 
01 0 
064 
060 
068 
203 
220 
766 
.3 90 
400 
404 
448 
484 
508 
606 
616 
624 
63? 
662 
61:4 
706 
773 
73? 
740 
800 
804 
8518.19 
PAYS­BAS 
R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 
3 
J 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ooe 0 0 Θ 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 5 1 8 . 5 0 C O f 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
INDE 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
2 7 8 9 6 
9 1 1 2 
2 1 7 3 
3 4 1 3 
4 6 2 
1 8 1 0 
3 7 8 
3 7 6 9 
5 8 7 
2 9 6 4 
7 9 0 
4 6 3 
1 6 2 7 
6 6 8 
4 64 
7 6 0 
7 6 6 
4 1 6 
1 1 5 7 
« 1 1 
3 2 4 
2 2 0 
1 6 1 
4 0 0 
0 0 1 
1 7 9 1 
5 0 3 
1 2 6 
1 3 9 
2 6 4 
1 3 1 
5 4 1 
5 4 8 
1 2 3 
2 1 4 
1 9 2 
2 9 1 
3 3 8 
6 9 2 
1 3 2 
3 0 5 
2 1 8 
8 2 4 9 1 
5 8 7 8 5 
2 3 7 0 7 
1 5 6 2 4 
8 9 8 9 
5 0 7 2 
6 7 9 
3 0 1 2 
2 0 0 2 
4 1 7 
1 1 9 0 
3 
1 6 4 5 
2 0 6 
1 2 1 2 
3 2 8 
1 0 1 8 
5 8 8 
3 6 
4 6 8 
1 6 4 
1 3 7 
3 3 
2 
2 9 
5 6 0 
1 1 8 
4 
5 
141 
9 
1 6 9 
4 3 6 
16 
1 2 1 
14 
41 
1 
4 8 6 
1 3 4 
7 7 
7 
14 
7 
1 9 5 
4 5 
1 1 5 
1 8 
1 8 0 7 3 
1 0 8 6 4 
7 2 0 9 
5 1 6 1 
3 4 0 2 
1 2 0 7 
11 
8 4 0 
4 Θ 3 6 
12 3 0 
1 3 7 4 
1 5 9 1 
5 6 
6 3 
4 9 
1 7 0 4 
4 5 
1 6 0 8 
7 5 
4 6 
4 5 1 
2 1 7 
103 
2 0 7 
2 6 6 
1 4 5 
5 2 9 
2 5 6 
2 1 7 
1 5 7 
3 
1 9 
: 6 ? 
7 7 
3 9 7 
6 
6 
1 7 3 
6 6 
4 2 
5 5 
17 
1 « 
3 3 
2 4 1 
3 8 8 
5 
3 2 
13 
2 4 1 0 3 
1 6 8 1 2 
8 2 9 1 
5 6 8 1 
3 5 2 7 
1 2 7 2 
2 0 8 
1 4 3 8 
7 4 
1 3 2 2 
3 6 6 
« 2 
2 2 
4 1 
9 5 
144 
1 0 4 
3 5 
4 6 7 
1 6 8 
1 7 2 
1 7 
2 1 
131 
2 9 
9 9 
7 7 
6 3 
15 
1 
7 « 
3 8 1 
1 9 
14 
3 5 
5 9 
3 6 
9 2 
2 2 
4 0 
2 2 
1 3 
2 
10 
12 
3 6 
8 6 0 1 
5 8 3 4 
2 7 8 7 
1 8 1 0 
4 7 1 
5 5 5 
3 
3 9 8 
3 8 
12 
3 
12 
5 
1 
1 
1 
i 
1 
1 9 8 
1 7 2 
2 6 
25 
21 
2 
R S E L E C T R I Q U E S V A R I A B L E S O U A J U S T A B L E S 
1 8 7 7 
1 1 6 9 
3 4 8 
3 1 9 3 
1 3 3 0 
1 7 4 0 
6 7 3 
105 
3 0 6 
1 9 9 
7 9 4 
4 1 8 
1 7 9 
7 9 5 
2 6 6 
3 3 4 
104 
183 
1 1 2 ? 
1 3 0 
1 13 
7 0 7 
134 
6 6 5 
1 7 2 7 2 
1 0 3 3 7 
8 9 3 9 
4 6 5 6 
1 3 8 4 
1 4 1 « 
1 4 8 
6 1 7 
1 4 7 
1 9 0 
6 7 5 
4 ? 0 
2 4 4 
4 9 
1 4 8 
1 ? ? 
5 6 5 
1 3 3 
8 3 
8 6 
8 6 
1 9 8 
2 
7 4 
7 5 7 
3 8 
5 3 
7 6 
6 3 
i e 
5 3 4 0 
2 2 4 8 
3 0 9 2 
2 2 3 6 
1 0 4 9 
4 5 7 
1 
2 4 
7 
5 1 3 
5 1 4 
2 3 5 
7 8 
6 
4 6 
8 7 
2 2 2 
5 3 
1 5 2 
4 2 
1 3 3 
7 9 
2 0 
13 
2 
16 
2 7 
4 
2 
2 7 0 3 
1 3 7 8 
1 3 2 8 
6 1 2 
4 1 5 
1 2 3 
8 2 2 
4 3 
3 6 1 
12 
1 8 
1 3 
4 0 
2 
1 8 
3 7 
2 3 
5 4 
72 
1 
2 7 
9 
2 
1 7 8 4 
1 2 3 8 
5 2 7 
2 62 
8 2 
2 3 9 
12 
3 6 3 
9 4 7 
2 0 6 6 
1 6 3 
1 0 4 5 
2 6 9 
2 9 
75 
6 7 
9 0 
6 4 
7 0 
1 7 
1 3 4 
8 
1 4 9 
1 3 
1 
1 3 1 
6 7 
5 0 
5 8 4 0 
4 8 7 3 
9 6 7 
6 4 3 
3 1 7 
1 7 6 
2 
20612 
126 
21993 
21697 
397 
186 
162 
131 
7 
79 
70 3 
36 1 
334 
330 
179 
51 
355 
32 
149 
1 1 
142 
l 10 
9 
35 
eo 
36 
l l 
26 
371 
367 
393 
105 
16 
23 
280 
29 
169 
101 
71 
325 
5 
77 
145 
151 
8490 
2390 
4100 
2064 
764 
1883 
450 
154 
1 1 1 
151 
32 
20 
12 
2 
5 
3 
5 
3 
27 
129 
26 
14 
593 
1437 
431 
1008 
874 
63 
120 
9« 
95 
2 
25 
276 
10 
67 
454 
66 
29 
10 
3028 
2111 
917 
797 
642 
18 
24 
22 
797 
Januar — Dezember 1978 Export 
798 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 
8 5 1 0 9 0 ERSATZ­ UND EINZELTEILE VON KONDENSATOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
038 
040 
042 
203 
212 
288 
390 
400 
508 
706 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
REP­ SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
SINGAPUR 
84 
10 
6 
35 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­IAFNOFR 
1040 KLASSE 3 
44 
33 
15 
10 
92 
39 
22 
19 
114 
6 
7 
7 
3 
26 
«99 
27Θ 
421 
197 
148 
221 
in 
5 
2 
9 
1 1 
8 
44 
33 
1 1 
1 
112 
4 
β 
2« 
353 
86 
268 
1 10 
90 
157 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
3 
'8 
1 
90 
46 
44 
18 
7 
24 
3 
3 
β 
2 
4 
2 
30 
13 
1« 
3 
13 
4 
39 
16 
48 
2 
1 
i 
137 
76 
61 
50 
48 
η 
1 
5 
4 
1 
1 
i 
4 
1 
1 
1 
9 
1 
83 
52 
31 
1« 
3 
15 
5 
: 
8519 ELEKTR.GERAETE Z U M SCHLIESSEN,OEFFNEN,VERBINDEN OD.SCHUETZEN 
VON ELEKTR.STROMKREISEN: FEST­ U.STELLWIDERSTAENDE: GEDRUCK. 
TE SCHALTUNGEN; SCHALT­ U.VERTEILUNGSTAFELN U.­SCHRAENKE 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL.MIND. 1000V, FUER 
SPANNUNGEN VON MIND.60KV. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
003 
023 
030 
032 
036 
0.33 
040 
042 
044 
0 4 3 
050 
052 
065 
066 
068 
2 04 
208 
212 
215 
220 
22 4 
248 
272 
276 
.7 5 3 
322 
372 
3 90 
400 
404 
417 
4 35 
440 
472 
430 
4 84 
6 04 
5 Ο­
Ι:.'0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
PANAMA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
35 
101 
200 
61 
16 
¡6 
55 
430 
'9 
26 
40 
230 
17 
3 
41 
'0 
64 
12 
11 
8 5 
88 
92 
¡70 
29 
666 
¡53 
126 
14 
3 94 
79 
65 5 
19 
22 
7 65 
:20 
99 
712 
'22 
'66 
72 
64 
193 
35 
■3? 
84 
333 
5 
15 
2 
β 
34 
370 
6 
' 5 0 
229 
2 
4 
3 
3 
2 
88 
108 
Θ3 
5 
■13 5 
9 
46 
164 
3 
133 
15 
72 
172 
21 
21 
5 
5 
7 3 
5 
13 
? 
92 
5 5 
27 
64 
41 
14 
215 
17 
7 7 
17? 
'05 
47 
548 
59 
'0 
931 
5.33 
1 
2 
4 
'0 
3 
3 
1 
1 
3 
39 
6 
57 
7 
1 1 
3 
2 
59 
2 
125 
79 
35 
1 
122 
'53 
1 
20 
35 
72 
04 
19 
5 
5 
1 
12 
2 2 
8 
25 
13 
4 56 
96 
25 
194 
4­55 
2 
'2 
1 
29 
1040 CLASSE 3 
8518.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
033 
040 
042 
708 
712 
238 
390 
400 
508 
706 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
554 
123 
4ei 509 
515 
417 
1«7 
190 
1076 
355 
394 
130 
534 
131 
146 
146 
162 
302 
7255 
2817 
4437 
2570 
1712 
16 5 6 
171 
171 
268 
68 
233 
64 
108 
1 12 
58 
585 
3 ? 7 
71? 
13 
508 
6 
56 
142 
297 
3287 
867 
2420 
1.3 6,6 
1027 
10.34 
27 
13 
63 
319 
26 
25 
13 
97 
28 
141 
i 13 
1130 
504 
626 
347 
130 
175 
33 
105 
6 
39 
60 
154 
33 
49 
395 
161 
31 
9 
96 
5 
27 
434 
189 
245 
55 
10 
190 
97 
2 
1 
5 
1398 
793 
605 
504 
4 8 7 
101 
3 
80 
49 
31 
8619 APPAREILS P.COUPURE,SECTIONN.PROTECT.BRANCHEM.OU CONNEXION 
DES CIRCUITS ELECTR.: RESISTANCES NON CHAUFF..POTENTIOMETRES 
RHEOSTATS: CIRCUITS IMPR.; TABLEAUX C O M M A N D E OU DISTRIBUTION 
DISJONCTEURS.D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
EXCLUS. DE 1000V OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
00' 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
04 0 
042 
044 
04 6 
05 0 
052 
066 
058 
566 
565 
7 04 
706 
212 
2:5 
2 70 
224 
248 
77? 
276 
?55 
3 5? 
372 
5 36 
400 
404 
■:■ 2 
436 
440 
472 
480 
464 
504 
5 03 
3 ? 5 
524 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
PANAMA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
3 1 5 
844 
2023 
475 
115 
153 
4 05 
5504 
246 
2 6 7 
398 
3244 
275 
126 
130 
213 
133 
65 1 
300 
525 
462 
1079 
707 
1935 
265 
7570 
620 
494 
153 
2234 
143 
■15 1 3 
196 
166 
4 2 7 7 
155 7 
1389 
5 7 0 4 
472 
65 7 
5 75 
5 4 3 
1 7 30 
479 
7 3 90 
387 
2630 
5 
47 
96 
39 
70 
255 
5 08.' 
46 
25 
700 
3238 
32 
55 
59 
142 
36 
: 0 7 5' 
¡34 6: 
1439 
9 3 
2747 
750 
3 6 3 
1272 
6 0 
1107 
267 
631 
1729 
¡36 
2 
¡3 
¡3? 
32 
114 
241 
45 
213 
27 
1 
24 
7 
701 
499 
7 60 
4 3 6 
410 
■ 6 3 
■3¡2 
1 
123 
¡66 
904 
764 
977 
4431 
949 
91 
9475 
2630 
6 
¡? 
¡0 
5 0 
75 
1 
31 
1 
63 
1 
14 
30 
193 
59 
485 
212 
325 
A 
22 
15 
372 
13 
486 
419 
517 
4 
5 
464 
657 
0 
■ 4 5 
4 7 3 
237 
307 
90 
71 
29 
23 
134 
54 
071 
364 
506 
294 
56 
1 13 
36 
39 
10Θ 
166 
68 
17 
50 
70 
7 4 
6 
12 
14 
130 
5 
20 
46 
462 
2 
2 
6773 
242 
2 
143 
1238 
336« 
38 
59 
«76 
11 
3 7 4 
53 
50 
359 
34 
­ Dezember t978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
578 
600 
604 
608 
812 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
66? 
666 
680 
701 
706 
778 
73? 
740 
800 
804 
8519.01 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
440 29 
50 
17 
326 
4 9 8 
12 
14 
368 
82 
101 
45 
411 
494 
5 
9,2 
45 224 4469 
11« 
33 
109 
5 
1 14 
133 
3 
70 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15380 
496 
14883 
1713 
764 
12960 
1261 
21? 
2404 
«3 
2341 
700 
628 
1552 
433 
89 
3947 
286 
3661 
384 
54 
3268 
264 
11 
148« 
17 
1489 
120 
8 
1328 
247 
21 
20 
8 
12 
1 
1 
11 
8519.02 LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, M I N D . 1000V FUER 
SPANNUNGEN VON I KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
030 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
208 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
370 MADAGASKAR 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
446 KUBA 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB EMIRATE 
662 PAKISTAN 
2 
29 
2 
42 
26 
1 
14 
223 
49 
8 7 
45 
368 
II 
5 
6 
30 
75 
4360 
3 
83 
92 
61 
7016 ee 
6927 
456 
22 
63B0 
311 
91 
230 
146 
267 
39 
67 
59 
2? 
41 
«2 
36 
26 
2? 
29 
59 
41 
23 
17 
85 
98 
40 
1« 
192 
6 
55 
226 
12 
16 
16 
β 
11 
186 
124 
75 
52 
17 
13 
31 
154 
14 
243 
51 
17 
130 
142 
30 
258 
25 
133 
72 
111 
89 
16 
4 
1 1 
29 
5B 
73 
5 
3 
14 
21 
16 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
8 
1« 
1 
7 
1 
2 
7 
19 
14 
15 
5 
7« 
59 
10 
93 
3 
5 6 
60 
51 
1 
7« 
15 
57 
4 
3 
1 
8 
20 
3 
3 
8 
10 
76 
36 
26 
1 
β 
54 
2 
12 
16 
4 
11 
75 
121 
72 
17 
39 
27 
1 
17 
22 
45 
1 
64 
13 
8 
5 
1 1 
4 
8 
1 
i 21 
8 
20 
1 
a 78 
13 
10 
3 
i 12 
9 
4 
15 
26 
10 
92 
14 
49 
45 
ί 4 
20 
1 
12 
16 
14 
2S 
2Ε 
17 
3Ε 
26 2C 
1 
1 
24 
A 
72 
ì 
17 
1 
1 
7 
2 
10 
10 
19 
8 
1 
18 
1 
4 
18 
13 
1 
4 
181 
157 
72 
1 
1 
2 
13 
7 
148 
31 
34 
125 
22 
78 
458 
50 
50 
4 03 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
5 2 6 
600 
604 
603 
612 
616 
6 24 
62B 
632 
«3« 
640 
644 
647 
β«2 
«β« 
680 
701 
706 
728 
7.3 2 
7 4 0 
600 
804 
8519.01 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2506 
20B 
471 
120 
3178 
6591 
127 
169 
3726 
1615 
eee 470 
6976 
2341 
212 
5 56 
777 
2876 
22094 
253 
510 
1225 
901 
124313 
4424 
119890 
18899 
7966 
98702 
BS48 
2282 
4192 
91 
2152 
1163 
74 
1761 
11 
1708 
1,30 
29283 
511 
28772 
8112 
6624 
19545 
2747 
1115 
1870 
450 
1 16 
2416 
587 
17 
47 
6 
6 
144 
1 
619 
126 
2199 
6 
2 
344 
37370 
2642 
34727 
3697 
«46 
30945 
2268 
85 
562 
1 
2 
461 
«73 
10 
1 
4 
ι 
3 
35« 
9 
7 
1 1 
15 
8044 
164 
7880 
503 
1 10 
6 4 06 
1461 
566 
176 
80 
97 
44 
1 
1 
718 
359 
359 
37 
10 
315 
113 
7 
«6 
708 
20 
736 
156 
9 
169 
1387 
452 
6 0 6 
464 
5705 
59 
71 1 
39 
142 
666 
20386 
117 
499 
1706 
557 
48339 
833 
46707 
5713 
140 
39485 
2229 
509 
8619.02 DISJONCTEURS, D'APPLICAT.INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
EXCL. DE 1000 V OU PLUS ET DE I KV A 60 KV EXCL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
9?­, 
030 
035 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
¡73 0 
204 
20B 
212 
21« 
220 
248 
272 
7 68 
302 
314 
5 7? 
324 
370 
390 
400 
47? 
480 
484 
504 
508 
573 
606 
517 
616 
67 4 
6 5 7 
6 56 
647 
6 6? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
RWANDA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
2381 
33 
2348 
427 
427 
' 5 2 0 
9 
801 
2806 
2337 
7831 
463 
1223 
697 
4 06 
56 7 
6 4 6 
1774 
217 
184 
473 
544 
977 
371 
773 
843 
1212 
35 7 
135 
66' 
127 
449 
1682 
137 
¡45 
¡61 
147 
107 
1776 
906 
327 
517 
1 17 
10? 
462 
66 5 
107 
752.5 
57? 
165 
77 1 
70/6 
77? 
3055 
181 
1449 
656' 
34 
: 196 
1730 
279 
59 
3 
71? 
47? 
5,9 3 
i 173 
9« 
50 
316 
371 
467 
67 
144 
21 
156 
18 
24 
216 
33 
6 
28 
126 
9 
31 
137 
401 
7 75 
3 
401 
144 
1 1 
73? 
'335 
¡08 
141« 
58 
8S5 
■5 36 
840 
16 
711 
¡77 
1093 
49 
34 
19 
90 
107 
45 
87 
115 
129 
753 
298 
? 5 5 
4 
126 
420 
14 
131 
145 
74 
107 
812 
877 
776 
166 
2 
344 
630 
36 
152 
25? 
466 
ι : 26 
10 
387 
264 
136 
110 
62 
53 
64 
6 8 
7 
3 
14 
84 
74 
116 
7 
37 
69 
322 
5 6 
71 
21 
1 
17 
4Θ 
7)9 
100 
129 
1 
190 
5 
236 
104 
394 
3 5 2 
2 
1 7 
48 
153 
18 
1 
23 
110 
246 
1432 
3 
532 
374 
7 
176 
499 
192 
398 
300 
19 
2 
6 
448 
42 
2 
766 
48 
19 
86 3 
7 
7 
44 
7? 
5 
5 
78 
38 
56 ? 
220 
62 e 102 
3 
5 ie 8 
5 
17 
107 
152 
20 
36 
624 
3 
1206 
346 
12 
20 
27 
102 
2 
38 
773 
170 
178 
1071 
12? 
574 
222 
49 
5£ 
7 
59 1 1 
t 
115 
23 
20 
799 
Januar — Dezember 1978 Export 
800 
Janvier—Décembre 1978 
Besti mmung 
Destination 
664 
Hill 
701 
106 
773 
73« 
7411 
11(10 
804 
8519.02 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
109 
138 
28 
29 
51 
94 
7? 
4741 
951 
3792 
965 
246 
2758 
419 
70 
28 
2 
18 
1022 
231 
791 
264 
181 
512 
19 
16 
12 
11 
58 
1099 
202 
897 
378 
36 
498 
122 
21 
8 
3 
48 
681 
142 
539 
126 
15 
411 
39 
3 
287 
19! 
8Í 
8£ 
17 
8519.04 TRENNER EINSCHL. LAST­ UND LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN 
DUNGSMATERIAL.MIND.IOO0V, FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, 
FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
002 
003 
004 
007 
003 
073 
030 
03? 
035 
040 
04? 
050 
204 
208 
212 
216 
220 
27? 
733 
35? 
8 7 2 
5 3 0 
4 06 
412 
43« 
440 
448 
■130 
484 
504 
608 
524 
523 
604 
612 
6 1 6 
6 32 
6 4 0 
6 4 7 
562 
7?6 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
TANSANIA 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
BAHRAIN 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
108 
50 
71 
74 
42 
9 
■18 
2 4 
27 
143 
' 4 3 
4 8 
105 
84 
94 
780 
73 
7 5 
35 
7 6 
7 6 
' 3 5 
34 
21 
56 
45 
13 
363 
452 
377 
14 
353 
336 
36 
3 ' 
64 
4189 
359 
3832 
214 
110 
3555 
4 58 
5? 
β 
29 
43 
' 6 
7 
46 
14 
7 
?? 
?4 
143 
73 
7 9 
?5 
21 
20 
34 
451 
281 
9 
133 
146 
10 
17 
322 
77 
245 
25 
24 
217 
3 
1922 
55 
1887 
l 23 
76 
I691 
137 
52 
' 36 
34 
290 
1 
109 
5 
215 
70 
2 
2 
1210 
' 57 
52 
17 
8519.05 TRENNER. EINSCHL. LAST­ UND LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN­
DUNGSMATERIAL. MIND.IOOO V. FUER SPANNUNGEN VON I KV BIS 
UNTER 60 KV. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
74 
244 24 
2 
'2 
2 
1 
■ 
10 
6 
? 
40 
13 
5 
2 6 
50 
' 5 
2 
109 
138 
7 
48 
17 
14 
1423 
71 
1353 
137 
3 
170? 
194 
13 
6 
71 
2 
70 
­.­
1 
4 
34 
31 
39 
2 
547 
101 
447 
57 
7 
538 
14 7 
2 
78 
39 
39 
16 
9 
β 
8519.02 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
72S COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
466 
461 
315 
ioaa 
4 5B 
404 
212 
786 
675 
48454 
11279 
37178 
10222 
3102 
25037 
3559 
916 
178 
46 
458 
103 
1 
268 
3 
15845 
3353 
12293 
4048 
2456 
7937 
94 
308 
20 
219 
192 
91 
568 
11988 
2796 
9173 
3543 
301 
5347 
1229 
2B3 
65 
5 
1­
78 
29 
322 
5243 
1017 
4226 
924 
194 
3245 
295 
67 
6' 
3411 
2322 
108! 
1085 
134 
71 
2 
2315 
890 
1424 
844 
26 
579 
326 
1 
268 
810 
1087 
29 
182 
105 
104 
9272 
567 
8716 
783 
48 
7779 
1465 
15? 
ε 
e 
592 
33C 
266 
B( 
77 
61 
16 
115 
8519.04 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS.YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
CHARGE,D'APPL CAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION EXCL. 
DE 1000V OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
002 
003 
004 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
060 
204 
208 
212 
215 
770 
77? 
788 
353 
373 
390 
400 
412 
435 
440 
44B 
4 30 
484 
504 
508 
524 
5 ? 5 
604 
61? 
615 
63? 
64 0 
647 
66? 
773 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
943 
364 
1306 
414 
417 
129 
319 
134 
124 
147 
281 
1 16 
549 
964 
167 
993 
709 
434 
1336 
295 
190 
302 
219 
131 
383 
135' 
162 
347 
226 
108 
1926 
1BB.I 
161 1 
107 
2 1 5 7 
3431 
215 
137 
154 
550 
359 
28245 
3599 
22847 
1B44 
asa 204 77 
2391 
323 
81 
270 
16 
392 
129 
47 
4 
33 
369 
638 
io 
15 
152 
21 
14 
27 
1497 
9 
46 
3738 
769 
2977 
271 
206 
2724 
33 
326 
13 
3 
255 
131 
1 10 
74 
224 
83 
549 
506 
167 
175 
42 
4 34 
296 
190 
1 
184 
99 
140 
195 
108 
592 
¡880 
1064 
62 
1077 
1464 
2 
1 
295 
11153 
410 
10744 
979 
56 9 
9499 
856 
2 6 6 
469 
3 
105 
4 
3 
6 
14 
12 
89 
23« 
655 
8 
383 
139 
2 
134 
1320 
4 
513 
45 
1071 
403 
8 
321 
8090 
832 
5458 
73 
2« 
5379 
583 
3 
312 
20 
6!) 
138 
793 
37« 
418 
3 
415 
138 
8519.05 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS. YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
CHARGE. D'APPLICAT.INDUSTRIELLE.MATERIEL DE CONNEXION EXCL.. 
DE 1000 V OU PLUS ET DE I KV A 60 KV EXCL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
24 
80 
872 
378 
18 
4 4 
590 
788 
77 
1 7 
20 
71 
2 
3 
66 
27 
38 
20 
4 
18 
2 
65 
193 
134 
154 
20 
18 
4389 
1384 
3006 
546 
30 
2433 
812 
21 
369 
2324 
473 
526 
141 
188 
45B 
1 304 
55 
' 460 
361 
Θ5 
77 
1 1 
■■;■■■ 
71'! 
7? 
191 
70 
28 
2 
17 
72 
43 
1 
36 
557 
182 
3 
73 
415 
?'.·' 
269 
18 
3 
13 
β 
2 
3? 
72 
59 
?0 
30 
11 
3 
­ D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg,­Lux, 
030 
031, 
036 
040 
0411 
06,0 
0b2 
204 
706 
212 
216 
7 7 0 
248 
27? 
788 
307 
35? 
33 0 
400 
404 
432 
476 
430 
484 
604 
503 
573 
604 
608 
612 
615 
652 
6 36 
644 
647 
700 
706 
778 
736 
740 
800 
804 
8519.05 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
N I C A R A G U A 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER. A R A B EMIRATE 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 6 
5 9 
17 
3 7 
3 6 
121 
182 
4 0 
1 5 0 
6 8 
2 4 
3 3 
7 5 5 
2 5 
4 8 
6 
' 10 
37 
9 6 
165 
1 2 6 
9 0 5 
3 4 
3 6 
5 6 
13 
7 2 
4 9 
26 
4 6 9 8 
5 1 5 
4 1 8 2 
5 7 7 
2 8 5 
3 5 9 7 
9 1 3 
9 
57 
13 
124 
20 
7 9 
9 
e 
6 6 
14 
16 
2 
3 
3 9 
1 7 0 
7 8 
9 
2 
4 7 
9 0 0 
2 5 9 
6 4 1 
3 1 8 
2 1 8 
3 1 8 
8 8 7 
4 2 
8 4 5 
3 0 
1 7 
8 1 4 
1 14 
3 5 2 
1 8 
3 3 4 
2 9 
5 
286 
136 
150 
22 
6 
1 2 8 
2 
26 
22 
8 5 1 9 . 0 6 S I C H E R U N G S S C H M E L Z E I N S A E T Z E O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . M I N D . 
1 0 0 0 V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 
002 
003 
004 
.50 5 
008 
078 
030 
0,3 6 
038 
040 
04? 
203 
216 
755 
373 
390 
400 
404 
4 6­4 
523 
61? 
6'6 
63? 
6.7­6 
640 
64? 
5 64 
70 1 
73? 
7 36 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
ALGERIEN 
L IBYEN 
NIGERIA 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
INDIEN 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
T A I W A N 
15 
30 
46 
18 
85 
2 2 
31 
37 
9 
73 
10 
13 
8 
13 
56 
11 
43 
61 
71 
12 
5 
24 
21 
81 
21 
6 
20 
3 
22 
9 
3 
5 
1 
4 
45 
3 
6 
1 
8 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
10 
1 
1 
21 
12 
23 
6 
I B 
7 5 6 
6 
4 8 
5 8 
•15 
6 2 
7 2 
41 
2 6 
2 2 2 1 
4 1 
2 1 8 0 
1 7 3 
44 
2 0 0 5 
7 7 8 
3 
6 
IO 
75 
1 
38 
1 8 
5 8 
1 
6 3 
71 
12 
13 e n 
7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
030 
036 
038 
040 
048 
060 
062 
704 
708 
71? 
216 
270 
248 
272 
288 
302 
36 7 
390 
400 
4 04 
432 
476 
480 
484 
504 
503 
3 28 
604 
008 
612 
616 
632 
636 
044 
647 
700 
70« 
728 
736 
740 
800 
804 
8 5 1 9 . 0 5 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
F I A T S UNIS 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
ANTILLES NEER! A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
6/0 
2 4 3 
939 
451 
770 
365 
«02 
813 
9/0 
72') 
751 
343 
124 
139 
4039 
103 
124 
359 
707 
152 
160 
22« 
345 
304 
23« 
100 
387 
276 
333 
161 1 
917 
3434 
207 
194 
276 
142 
265 
169« 
105 
593 
31 1 
156 
32533 
5781 
28752 
5441 
2389 
21035 
4955 
273 
545 
166 
907 
219 
134 
7 70 
192 
59 
7 1 
1 
17 
β 
18 
66 
79 7 
71 
1 1 
343 
223 
1 
29 
2 
6 
4 
570 
581 
3 
24 
91 
21 
103 
3 
92 
1 
8175 
2552 
5623 
3051 
1893 
2459 
78 
114 
25 
2 
83 
2 
19 
759 
864 
228 
136 
89 
139 
2 
103 
122 
20 
11 
36 
2 
53 
4 
71 
74 
263 
147 
1468 
282 
94 
3 
10 
64 
1 
1 
β 
8139 
478 
5663 
209 
91 
5452 
682 
2 
6 
2 
20 
74 
36 
199 
39 
29 
16 
1 
11 
229 
309 
13 
181 
28 
12 
14 
3 
3 
20 
1 
1472 
132 
1340 
1 10 
12 
1210 
44 
13 
30 
92 
114 
287 
17 
64 
4 
226 
191 
168 
51 
16 
3444 
2056 
1388 
374 
129 
1012 
27 
2 
1 14 
5 7 
4 17 
5 
7 
7 7 0 
' ì ' ) 4 
4 5 
149 
17 
2 
1 19 
6 3 
2554 
3 0 
1 9 4 
2 6 5 
1 6 3 
1065 
801 
299 
502 
417 
6 
61 
46 
23 
12378 
214 
12184 
1270 
250 
10779 
4095 
114 
8 5 1 9 . 0 6 F U S I B L E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 
E X C L U S , D E I 0 0 0 V O U P L U S 
OOl 
002 
003 
004 
005 
008 
023 
030 
036 
033 
040 
042 
203 
216 
288 
5 7 6 
390 
400 
404 
4 84 
578 
612 
«16 
632 
636 
«40 
64 7 
«64 
701 
732 
736 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
121 
49 
72 
10 
9 
62 
213 
366 
139 
210 
710 
240 
181 
449 
103 
194 
128 
245 
1 14 
104 
383 
117 
510 
661 
224 
121 
107 
493 
205 
384 
117 
117 
141 
160 
169 
1,56 
199 
72 
272 
261 
625 
205 
62 
203 
38 
175 
31 
61 
55 
1 1 
10 
70 
363 
24 
46 
67 
'15 
143 
103 
1 
5B 
26 
13 
192 
9 
5 
1 1 
29 
7 
12 
135 
43 
7 
1 1 
2 
4 
5 
3 
1 
17 
2 
5 
57 
3 
κ 
1 
e 
1' 
8C 
26 
' : 
1E 
2E 
26 
It 
7 
7 
26 
3 
3 
9 
3 
23 
1 
3 
5 
3 
3 
830 
18 
1 
13 
39 
1 
1 
81 
74 
93 
142 
35 
125 
14 
6 
32 
26 
2 
6 
340 
116 
193 
193 
12 
9 
450 
26 
274 
116 
117 
140 
95 
143 
120 
229 
801 
Januar — Dezember 1978 Export 
802 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 5 0 
103 1 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 12 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 2 
« 1 « 
6 3 2 
8 4 7 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 7 8 
7 4 0 
3 0 0 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 5 1 9 . 0 8 U E B 
I 0 0 ( 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
DAENEMARK 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
U N G A R N 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
RAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
SRI LANKA 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
SUEDKOREA 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
4 3 
103 
1 1 7 2 
2 2 7 
9 4 7 
3 8 7 
1 1 7 
5 4 7 
1 1 5 
2 
3 7 8 
1 5 4 
2 2 5 
1 2 4 
6 0 
9 8 
1 
4 0 
3 
3 7 
9 
2 5 
4 
14 
5 9 
e 5 1 
4 
3 
4 5 
1 
1 0 
5 
5 
4 
3 
1 
1 
ERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. M IND. 
1000V. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
47 30 . 1 0 
91 27 51 2 
16 
4 1 
19 
5 
19 
22 
6 3 
2 0 
1 3 
1 
2 
5 
1 
6 
3 
2 
12 
15 
2 0 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15 
140 
35 
7 
46 
20 
12 
49 
17 
32 
'08 
63 
22 
28 
36 
1710 
386 
1324 
2 34 
107 
33 3 
765 
122 
15 
5 6 
22 
3 
7 
31 
3 
245 
120 
126 
33 
24 
87 
17 
57 
531 
114 
4 1 7 
51 
¡7 
35 7 
208 
14 
195 
21 
19 
1 10 
45 
6 3 
7 6 
15 
8519.12 GERAETE Z U M SCHLIESSEN. OEFFNEN. VERBINDEN ODER SCHUETZEN 
OHNE VERBINDUNGSMATERIAL . FUER INDUSTR. A N W E N D U N G . M I N D . 
1000V. NICHT IN 8519.01 BIS 08 ENTHALT. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
074 
02" 
030 
033 
036 
038 
040 
0­1? 
0 4 6 
04 3 
050 
05? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
5 i­
101 
59Θ 
226 
31 
367 
102 
4 
1 ' 
45 
17 
14 
21 
53 
10 
2 
651 
116 
535 
' ' 2 
37 
424 
156 
4 0 5 
3 6 ? 
1 5 7 
3 5 8 
7 0 0 
9 1 
6 4 
1 2 3 
10 
7 6 
5 5 
4 6 
7 0? 
81 
4 1 
5 7 6 
6 2 
6 8 
3 5 
68 
1 30 
1 16 
111 
1 9 1 
4 4 
7 
24 
5 7 
3 3 
4 0 
124 
56 
10 
1 ' 5 
35 
6 
4 
1 7 4 
13 
7 5 
3 
5 
3 
3 
? 
3 9 
2 
1 3 
104 
12 
4 5 
5 
1 8 7 
5 8 
3 
2 4 9 
2 7 
9 8 
10 
1 
' 2 
¡ 0 
3 
17 
104 
5 
2 0 
27 
6 5 
1 
1 
6 
6 
3 
13 
1 
9 
8 
? 
5 
1 
' 
14 
I E 
' 5 
?? 
8 
6 
51 
' 
3 
4 
' 7 2 
18 
' ? 
55 
12 
20 
20 
20 
740 HONG­KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 4 5 
1 0 3 5 
1 7 9 2 
3 0 2 2 
B 7 8 9 
4 1 6 1 
1 1 7 7 
4 4 0 4 
8 5 6 
1 3 8 
2 0 
3 6 7 2 
1 4 3 9 
2 2 3 3 
1 2 4 9 
5 6 3 
9 2 9 
1 8 
54 
6 3 8 
« 1 
5 7 6 
1 7 2 
1 9 
3 3 4 
73 
7 0 
3 9 
4 1 7 
8 5 
3 3 2 
3 ? 
17 
7 8 ? 
2 3 
12 
1 0 0 
3 6 
6 4 
4 7 
18 
17 
9 
9 4 7 
8 5 1 
9 6 
1 
1 
9 5 
4 9 
3 0 6 
1 0 1 5 
5 7 1 0 
5 5 0 
5 1 8 0 
2 3 5 6 
2 5 5 
2 7 4 3 
6 8 4 
6 2 
3 0 8 
3 0 8 
3 0 4 
3 0 4 
4 
8519.08 APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS. D'APPLICAT. 
INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
064 
05B 
208 
212 
216 
220 
272 
238 
390 
400 
412 
480 
484 
508 
5 24 
612 
616 
6 3 ? 
64 7 
659 
700 
701 
779 
740 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­O'IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 7 5 
6 0 3 
3 0 6 
6·'·? 
5 1 4 
1 5 9 
7 7 8 
2 2 3 
1 7 6 
1 2 ? 
1 3 0 
1 8 0 
1 0 7 
1 2 7 
3 1 9 
1 7 3 
1 6 5 
3 4 2 
1 0 3 
7 2 2 
1 9 9 
1 7 1 
6 6 9 
2 2 2 
1 13 
2 7 3 
1 0 0 
1 7 9 
9 4 4 
2 8 4 
1 2 8 
1 12 
2 36 
1 2 1 
3 0 0 
1 3 9 
1 7 8 
1 2 4 6 9 
2 7 4 8 
3 7 2 1 
1 9 9 9 
9 3 4 
7 2 1 8 
1 4 0 9 
5 0 3 
I 8 6 
1 8 7 
1 0 
3 9 4 
1 1 5 
1 13 
16 
4 7 
92 
6 
47 
9 
5 
3 
4 
4 
1 9 1 
5 1 
54 
6 
14 
3 0 5 
10 
2 4 
2 
2 9 2 
3 6 
2 3 3 8 
8 0 0 
1 5 3 8 
4 70 
7 9 7 
1 0 6 1 
12 
6 
3 5 1 
1 7 6 
1 16 
5 1 
7 
5 4 
11 
8 
7 
7 1 
1 0 9 
1 2 7 
9 9 
173 
2 3 0 
9 8 
8 9 
9 1 
2 5 
4 1 1 
1 6 6 
1 3 
3 6 
7 8 
5 5 7 
4 6 
3 8 
6 8 
2 7 7 
3 5 
1 
4 7 4 5 
7 5 3 
3 9 9 2 
4 6 7 
1 5 3 
3 1 9 3 
4 9 9 
3 3 7 
57 
2 
2'? 
149 
85 
5? 
3 
3 
15 
1 
709 
107 
602 
24 
5 
256 
83 
173 
25 
16 
146 
8519.12 APPAREILS POUR COUPURE, SECTIONN., PROTECTION, BRANCHEM. OU 
CONNECTION DES CIRCUITS ELECTR.D'APPL.INDUSTR .EXCL.MATERIEL 
DE CONNECTION, 1000V OU PLUS, NON REPR. SOUS 8519.01 A 08 
00' 
00? 
903 
004 
005 
536 
007 
505 
024 
023 
OS'? 
532 
336 
038 
340 
542 
54 6 
04B 
655 
65? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
8.3 
47 
87 
4 5 8 
166 
33 
51 
181 
63 
17 
73 
6 
7 
17 
4 
8 
4 
8 
3 4 5 
5 1 
2 9 3 
12 
4 
2 4 3 
" 15 
3 8 
11 
24 
3 
6 3 / 
9 « 
1 2 4 
5 0 
5 
10 
7 7 0 
9 9 
71 
6 8 
1 9 0 
« 2 
4 1 
β 
3 6 
8 
1 3 9 
1 4 0 
4 0 5 4 
9 4 1 
3 1 1 2 
eoe 3 6 6 
2 2 0 0 
7 0 3 
24 
4 3 5 0 
3 9 2 0 
1 2 8 7 
5 2 4 6 
2 8 6 7 
8 1 7 
4 3 7 
5 1 9 
1 4 6 
9 1 6 
4 7 3 
6 6 7 
2 2 5 1 
9 8 7 
6 2 4 
• 0 7 7 
7 9 ? 
1 8 7 7 
1 2 3 6 
9 6 4 
2 3 8 7 
2 0 0 4 
6 6 ' 
2 7 2 2 
3 1 1 
9 6 
1 3 6 
6 7 2 
7 0 S 
5 2 5 
1 4 1 0 
6 6 0 
1 7 9 
1 2 1 5 
9 6 4 
3 9 
133 
1 1 3 6 
2 5 ' 
5 5 3 
4 2 
8 2 
4 6 
? 
1 1 8 
71 
6 9 
2 4 8 
5 4 
2 1 7 
1 3 2 1 
1 8 1 
■■'. ■'. 5 
9 3 
1 6 0 5 
6 5 5 
4 5 
5 1 0 6 
3 1 4 
2 
3 6 4 
144 
7? 
73 
18 
¡ 5 5 
2 3 
1 1 4 
4 5 5 
4 2 
7 1 8 
2 6 5 
4 8 « 
2 
5 
1 0 0 
4 
13 
4 2 
2 
3 
134 
12 
2 4 
6 5 
8 8 
2 0 
5 4 
: 
3 
Β 
2 6 0 
5 0 1 
2 2 1 
2 3 6 
1 30 
9 8 
2 6 0 
2 7 
2 9 
5 9 
12 
? ' )? 
1 10 
■4 
3 3 
2 6 0 
2 
6 3 
2 
73 
1 1 1 
38 ', 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
066 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
740 
24 8 
272 
280 
288 
302 
314 
322 
346 
350 
352 
390 
­100 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
60S 
512 
625 
3118 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
664 
690 
700 
701 
706 
708 
778 
737 
736 
740 
eoo 
804 
8619.12 
SOWJETUNION 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTIN IEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER. A R A B EMIRATE 
IND IEN 
V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
39 
194 
9 3 
6 1 
1 6 4 
2 1 
1 6 
2 9 
1 8 8 
159 
155 
:■? 
4 
14 
1 4 9 
6 
4 5 
15 
« 2 
2 4 7 
2 1 
4 6 
6 1 
! 13 
7 6 6 
4 0 
3 0 
5? 
1 0 0 
11 
3 
3 8 
7 6 ? 
2 2 
3 4 
3 
18 
20 
9 3 
51 
9 
2 4 
7? 
5 
' 2 
1 5 3 
166 
2 4 
β 
3 9 
2 
2 7 
2 
12 
5 5 
5 4 
2 6 6 
• 5 3 
10 
9 7 
1? 
a 
5 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
99 
45 
30 
88 
1 19 
1 1 
7449 
1761 
5688 
1835 
518 
3346 
545 
502 
'0 
38 
19 
7 
15 
1 
1865 
681 
1184 
714 
322 
421 
12 
49 
3 
5 
2025 
278 
1747 
440 
«5 
970 
294 
336 
5 
1 
11 
3 
4 
2173 
621 
1551 
294 
49 
1 153 
76 
102 
2 
7? 
8 5 1 9 . 1 8 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R G E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N 
V E R B I N D E N O D E R S C H U E T Z E N V O N S T R O M K R E I S E N . O H N E V E R B I N D U N G S 
M A T E R I A L . M I N D . I 0 O O V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
151 
127 
138 
253 
301 
84 
38 
37 
«0 
42 
β 
187 
193 
15 
61 
93 
56 
77 
31 
73 
4 0 
82 
22 
15 
1 
14 
26 
32 
4 
¡21 
191 
7 
22 
57 
21 
16 
53 
15 
15 
7 5 6 
5 
5 
7 
1 
41 
1 
5 
32 
5 
29 
6 0 
2? 
27 
12 
3 
42 
9 
2 
5 
1 
2 
13 
1 
2 
4 
33 
4 
: 5 
6 
14 
17Θ 
13 
53 
4 
9 
20 
a 
ι 
11 
7 6 
71 
28 
21 
22 
54 
29 
31 
78 
100 
10 
1185 
123 
1062 
337 
4a 
713 
149 
7 
13 
10 
31 
3 
I 3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland franca Italia Nederland Belg.­Lux 
056 
06 0 
062 
064 
086 
204 
203 
21? 
716 
770 
?40 
248 
272 
280 
288 
302 
314 
322 
34« 
350 
367 
3 90 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
608 
512 
528 
603 
612 
616 
62 4 
638 
640 
644 
847 
664 
«90 
700 
701 
706 
708 
778 
733 
73« 
740 
300 
804 
8 5 1 9 . 1 2 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1650 
6 13 
190 
79') 
4 8 6 
525 
4034 
487 
1908 
905 
171 
1 14 
14 5 1 
76 5 
1004 
128 
70 5 
178 
174 
755 
153 
1377 
1140 
1843 
571 
147 
529 
119 
183 
?')36 
121 
1075 
229 
462 
7706 
269 
ι 156 
425 
112 
361 
407 
1698 
2364 
180 
278 
245 
745 
'863 
1038 
476 
603 
1439 
136 
77937 
20465 
67480 
20351 
5960 
31432 
4460 
5670 
14 
415 
176 
246 
376 
19 
56 
7 
115 
2 
7 
10 
«3 
341 
480 
6 6 6 
2«9 
6 
85 
2 
87 
1716 
1012 
181 
172 
261 
9 
27 
6 
776 
21 
3 
95 
16 
1731 
952 
41 1 
26 
469 
4 
25934 
8307 
17827 
8905 
3791 
7398 
104 
1245 
416 
20 
1 
10 
60 
315 
2520 
366 
426 
39 
121 
112 
1396 
252 
78 
125 
203 
68 
4 
17 
294 
331 
1099 
28 
1 
10 
44 
«72 
36 
5 
123 
55 
607 
34 
410 
2 
2 
S3 
7« 
508 
2364 
19 
584 
18 
59 
1 
2 
3 
20442 
2408 
18033 
4956 
727 
10205 
2646 
2673 
1 150 
.,66 
1 i 
16 
10 
191 
«eo 102 
1472 
719 
2 
5 5 
5 
154 
3 
6 
20 
2 
735 
2 
B7 ·", 3 6 
272 
51 
325 
¡05 
48 
634 
20 
49 
10« 
34 9 
Ί010 
55 
665 
247 
«0 
28 
75 
75 
73 
43 
7 
10? 
9 
50 
27 
33 
2 
20588 
7979 
12587 
2786 
54Θ 
Θ300 
597 
1391 
7 6 
46 8 
8 5 1 9 . 1 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P. C O U P U R E . S E C T I O N 
N E M E N T . P R O T E C T . , B R A N C H E M E N T O U C O N N E X I O N D E S C I R C . E L E C T R 
D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . , M A T . D E C O N N E X . E X C L U S , 1 0 0 0 V O U P L U S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 5 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
5 5 i j 
O ' - ? 
056 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
13 
12 
2 
27 
15 
3 3 1 
12 
2 
765 
1 
9 
1 
363 
167 
196 
175 
140 
21 
5 
1 
2 
1 
25 
50 
ι 
11 
1187 
228 
959 
261 
11 
«35 
«6 
«2 
32 
655 
? i: 3 
1 1 1 
84 
103 
12 
2 
74 
15 
57 
4 1 1 
5 
366 
167 
110 
211 
21.7 
789 
15 
?0? 
¡07 
137 
2 
18 
2 
.­.56' 
535 
127 
9048 
1284 
7784 
75· 6 3 
515 
4737 
'003 
95 
105 
57 
2 4 « 
7 3 5 
3 3 0 
9 
3176 
1853 
2258 
4912 
2003 
832 
372 
531 
73? 
642 
146 
2956 
3027 
357 
B25 
1467 
543 
1230 
see 
1691 
819 
1097 
543 
296 
32 
326 
562 
401 
104 
197.3 
2509 
204 
327 
1064 
31« 
56« 
27 
765 
230 
1B5 
i 356 
137 
? 
S3 
?? 
142 
11 
600 
10 
«9 
393 
109 
¡55 
688 
121 
506 
80 
23 
567 
84 
10 
22 
28 
27 
10 
2 6 5 
40 7 
38 
5 1 
268 
4 7 
26 
201 
28 
'33 
375Θ 
21 
224 
75 
43 
30 
1 
'3 
1 
10 
19 
1 
1066 
723 
155 
3 
29 
4 
22 
11 
10 
9 
1 
80 
56 
' 79 
188 
50 
253 
54 
89 
6 5 
21 
80 
9 
26 
32 
6 
21 
16 
2 
15 
5 
3 
803 
Januar — Dezember 1978 Export 
804 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
03 6 
066' 
66 4 066 
2 0 4 
208 212 
216 
220 
277 
280 7 88 
37 2 
367 
3 6 6 3 60 
400 404 412 452 
466 484 
604 
503 
517 524 
i:?,': 604 
OO?· 
6Ί7 616 «24 632 
636 
6 64 
6 30 
700 
701 
706 
706 
7 74 
778 732 740 
800 
H04 
8519.18 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
HAITI 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
2 6 
56 
27 
6?) 
9« 
232 l 1 1 
60 7 
107 
33 17 
161 
12 
262 
393 
1995 
33 
15 45 65 
30 
127 
89 
228 
639 16 
26 7 157 117 16 
4 2 
40 13 
426 
36 
60 
28 
β 21 
4 4 1 
40 
12 
70 
75 
169 
10 
10 
34 
20 
38 
2 
91 
2 70 
2 103 
151 
96 
22 25 
6 4 00 
9 29 
38 
1« 
22 
90 
124 
38 
28 
33 
5 
2 4 
357 
1974 
12 
54 
3 
15 
3 
2 
12 
28 
26 
10 
17 
'ΐ 
15 
1 
3 
21 
27 
23 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
?86 
70 
9494 
1127 
8368 5 765 
605, 
4330 
425 
7 5.3 
243 1 
3302 247 
3055 
'•36 
333 
7036 
162 14 
1 
1 
3948 
350 
3597 
2542 
55 
953 
SO 
102 
5 1 
1023 
100 
924 
87 
15 
741 
101 
'3 5 
23 
15 
529 
276 
2 5 3 
95 
27 
' 6 5 
β 
129 
72 
43 
13 
8519.21 SCHLOSSCHALTER. AUCH HALBAUTOMATISCH. OHNE VERBINDUNGSMATE­
RIAL. UNTER 1000V. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
OOl 
607 
003 
OC 4 
06,5 
006 
007 
003 
0?4 
073 
030 
05? 036 
033 
6,4 0 042 
048 050 
o ¡li­
ose 
060 
06 4 
05 6 
03 = 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
335 
3 36 
173 
4 7 5 
407 
433 
121 
UH 
5 
' 2 5 
' 4 5 
51 
264 
218 
65 
7­05 
6 
7 5 
47 
15 
197 
140 
22? 
220 
11 1 
13 
115 
5 
57 
164 
IS 
7 6 
2 0 
6 7 
14 
5 
12 
15? 
66 
179 
26 
40 
19 
34 
154 
6 
74 
184 
'01 
34 
6 5 
56 
6' 
24 
¡5 
3 
34 
2 
21 
13 
24 
24 
2 
46 
27 
3 
I 
6 5 
560 
80 
480 
94 
18 
348 
61 
38 
8619.18 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HAITI 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
053 
060 
204 
203 
212 
216 
220 
272 
280 
283 
322 
352 
366 
390 
400 
404 
412 
452 
480 
484 
504 
506 
512 
524 
528 
604 
60S 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
652 
662 
664 
660 
700 
701 
706 
708 
724 
723 
732 
740 
800 
804 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
790 
860 
432 
677 
349 
2796 
722 
3764 
1421 
168 
469 
1905 
134 
772 
127 
4145 
3680 
17443 
645 
161 
758 
1428 
366 
2339 
241 
151 
812 
218 
360 
2555 
5962 
148 
2567 
2006 
5579 
129 
971 
743 
347 
4644 
384 
956 
27« 
1 1 1 
278 
850 
590 
4100 
479 
112838 
15942 
96894 
42803 
7892 
50725 
4442 
3361 
64 
215 
103 
16 
12? 
150 
3751 
908 
2 
432 
1200 
656 
2 
2767 
502 
160 
345 
140 
345 
1000 
37 
1087 
206 
415 
14Θ 
36 
845 
3616 
46 
1876 
1903 
5373 
2 
87? 
484 
304 
4343 
17? 
261 
77 
145 
7 98 
25 
3486 
17 
52391 
4804 
47587 
15867 
5863 
31275 
2409 
444 
743 
127 
474 
761 
1930 
507 
173 
9 
163 
27 
19 
19 
20 
1 12 
307 
25S3 
17110 
251 
148 
129 
2 
908 
24 
151 
301 
25 
220 
1083 
364 
14 
159 
22 
11 
33 
126 
18 
266 
4 
670 
187 
5 
22 
33 
33 
36607 
2839 
33788 
22376 
853 
9862 
556 
1532 
790 
43 
3 
13 
43 
520 
65 
310 
330 
3 
405 
29 
2 
153 
93 
17 
22 
80 
238 
265 
271 
4 
93 
30 
88 
1 19 
1262 
9 
1 14 
22 
14 
1 
18 
29 
18 
8 
7 
12 
1 1 1 
10 
8 
3 
3B 
14 
8574 
1095 
7479 
1488 
774 
4813 
615 
1169 
63 
35 
7 
615 
19 
1 
167 
5 
38 
156 
12 
25 
218 
123 
4 6 
25 
24 
354 
352 
8780 
4287 
2474 
1422 
60 
1052 
84 
2 
79 
27 
15? 
16 
14 
3 
128 
94 
106 
1 
13 
45 
24 
2 
5 
3 
4 
164 
32 
45 
36 
4 
2 
1 
3 
1 
29 
2 
1 
3217 
1978 
1238 
256 
44 
888 
245 
96 
3 
8 
86 
3 
9 
9 
125 
271 
8 
75 
11 
709 
377 
165 
76 
?1 
1 1 
7Í 2 
3 
12 
188 
176 
54 
142 
21 
181 
3 
2 
75 
5 
2 
256 
17 
89 
24 
560 
168 
«3 
8184 
860 
4304 
1377 
285 
7809 
511 
119 
8519.21 DISJONCTEURS.YC INTERRUPTEURS S E M I A U T O M A T I Q U E S . D'APPLICAT. 
INDUSTR.. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE M O I N S DE 1000V 
3 6; 
00? 
003 
56 4 
005 
006 
007 
006 
024 
026 
030 
5 52 
336 
'J­­8 
040 
04 2 
048 
060 
052 
056 
5'6 
5 64 
565 
66 6 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
6 7­14 
7414 
8866 
5077 
9168 
B167 
1119 
5060 
730 
71 1 1 
2461 
1065 
675 / 
4546 
1266 
4 6 3 4 
1366 
2490 
412 
17 5' 
' 398 
­ 071 
37« 
16 3 
4812 
3567 
6776 
7545 
3116 
296 
4019 
273 
1254 
1418 
441 
2227 
3778 
480 
19B5 
415 
7116 
339 
'30 
403 
729 
317 
2884 
748 
2455 
1000 
7 654 
18 
40? 
1 
429 
500 
424 
916 
288 
564 
7019 
10? 
705 
1 
7 6 
21 
1 
41 
116 
1 144 
590 
733 
2563 
650 
237 
596 
3 
9 50 
494 
159 
1849 
437 
125 
581 
732 
154 
«7 
20 
964 
339 
8 
34 
27 
53 
68 
52 
6 
.31:4 
«9 
304 
1 13 
312 
301 
663 
35 
2 
1 1 
15 
21 
229 
1 1 
3 6 
6 2 
113 
9 
5 
3 
2 
5 
63 
30 
33 
54 
256 
1809 
15 
5 
26 
7 6 
«0 
49 
43 
666 
­ Λ μ υ ι ι 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
M e n g e n 1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
2 0? 
204 
208 
212 
216 
270 
740 
2­18 
77? 
288 
30? 
3 14 
346 
352 
37? 
378 
390 
400 
404 
412 
458 
471 
472 
480 
484 
500 
604 
508 
517 
524 
529 
600 
504 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
70B 
770 
723 
737 
736 
740 
800 
304 
B 5 1 9 . 2 1 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
N I G E R 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
KENIA 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A D E L O U P E 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 
6 2 
2 3 0 
5 9 
10 
127 
6 
70 
15 
1 6 1 
7 6 ? 
1 3 0 
77 
7 8 
7 3 
3 6 
7 
3 5 
2 2 1 
17 
8 
2? 
2B 
5 0 
22 
2B 
3 2 4 
1 5 9 
4 2 
6 9 0 
135 
8B 
6 9 
2 4 3 
3 5 
1 6 
2 
32 
98 
3 
3 
2 
1 
1 6 7 
9 0 
3 
13 
5 
•16 
« 1 
7 7 
7 0 
7 0 
2 
13 
4 
1 2 
34 
3 
5 
6 7 
5 6 
l 
7 ' 
80 
47 
2 
24 
22 
24 
107 
«4 
17 
8631 
2884 
5946 
7034 
871 
3755 
41? 
157 
27 
9 
17 
15 
4 
20 
37 
1 
2571 
1084 
1487 
806 
403 
626 
9 
54 
9 
12 
7 
14 
10 
6 
1850 
665 
1184 
528 
201 
649 
138 
8 
6 
2 
2 
22 
4 
1754 
508 
1246 
574 
736 
580 
12 
92 
8 5 1 9 . 2 3 A N B A U R E L A I S U N D A U S L O E S E R F U E R S C H A L T G E R A E T E . O H N E V E R B I N 
D U N G S M A T E R I A L . U N T E R 1 0 0 0 V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
53 
39 
43 
70 
97 
09 
3 
15 
1 1 
55 
8 
36 
14 
4 
¡9 
21 
14 
37 
84 
48 
2 
10 
10 
15 
6 
20 
14 
3 
9 
21 
2 
22 
2 
32 
2 
1 
1 
3 
6 2 
3 
10 
1 
6 
106 
13 
7 3 
1 1 
? 
71 
15 
1 
37 
642 
8 / 
8 4 
60 
1 8 8 
3 5 
2 
3 
1 
27 
3 8 
138 
64 
74 
3 
70 
15 
65 
13 
10 
2035 
177 
1658 
105 
23 
1752 
230 
1? 
17 
6 
17 
1 9 7 
1 2 0 
7 7 
12 
3 
6 5 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
707 
204 
708 
717 
216 
270 
740 
248 
27? 
788 
.30? 
314 
346 
352 
372 
373 
59(1 
■100 
4 0 4 
4 1 2 
458 
471 
472 
430 
434 
500 
504 
508 
612 
5 7 4 
573 
600 
604 
605 
612 
616 
624 
6 7 6, 
632 
6 5 6 
640 
644 
647 
649 
«62 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
770 
73? 
736 
740 
800 
804 
8 5 1 9 . 2 1 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Italia N e d e r l a n d I reland D a n m a r k 
179 
1017 
2615 
700 
138 
1 128 
124 
169 
8B6 
1368 
187 
1 16 
155 
105 
1 17 
106 
1 '106 
4497 
1380 
■112 
132 
105 
209 
693 
559 
143 
527 
3003 
337 
138 
487 
380 
543 
336 
259 
■1031 
2695 
290 
3976 
1604 
572 
4 9 6 
1483 
213 
310 
337 
753 
633 
668 
1 108 
1253 
113 
344 
707 
279 
765 
8 3 6 
179 
32311 
52813 
79700 
35641 
16933 
4064B 
4277 
3408 
123 
70 
«7 
16 
12 
130 
23 
28 
θ 
43 
810 
2809 
702 
81 
501 
409 
61 
37 
1069 
216 
26 
338 
49 
40 
69 
26 
2756 
1969 
53 
147 
712 
92 
4 
104 
7 
201 
261 
529 
346 
348 
734 
173 
95 
228 
626 
83 
290 
620 
18 
84840 
30130 
34711 
20074 
9820 
12904 
183 
1733 
943 
1 127 
«36 
β 
1 
123 
162 
878 
102 
184 
1 16 
21 
β 
117 
53 
674 
575 
7 53 
78 
132 
54 
β 
5 
277 
900 
82 
34 
2 
113 
288 
255 
39 
648 
196 
1 
204 
71 
2 
13 
49 
86 
34 
86 
62 
40 
1 14 
153 
β 
1 
78 
178 
2 
131 
84 
28829 
10058 
18771 
7245 
3120 
9301 
2092 
225 
6 
4 
1401 
50 
79 
88 
17 
1 
15 
3 
6 
15 
283 
60') 
396 
253 
38 
128 
77 
133 
931 
37 
78 
144 
1 
69 
6 
49 
377 
487 
1 1 
46 
96 
7 
1 
β 
1 
104 
1 14 
83 
47 
24 
12 
19 
174 
49 
2 
20081 
8813 
13688 
6723 
3458 
5429 
161 
1411 
8 5 1 9 . 2 3 R E L A I S T O U T O U R I E N I N S T A N T A N E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . 
M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . D E M O I N S D E I0OOV 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
1 
1 
! : 
22 
Ib 
' 106
44E 
20t 
23t 
25 
1t 716 
42 
30 
3 
5 
10 
1 
2 
123 
903 
ί 
2348 
1078 
1289 37 1 
1232 177 1 
71 
60 
6 
282 
102 
24 
105 
209 
8 
130 
53 
2 
3 
217 1 10 
5 
134 
184 
20 
190 
3353 
467 
487 
386 
931 
706 
41 
24 
5 
190 
218 
96 
2 
18 
298 
96 
75 
13481 1779 
11882 
1165 
390 
10505 
15ββ 
12 
29 
18 
27 
188 
36 
; 2 
9,0 
32 
191 
258 1 1 
86 
274 
ί 
( 
2 
3641 22i: 
I32Í 
294 
7? 
I 035 
4B 
7 8 8 
8 3 8 
1 3 2 
BO 
1091B 
1932 
2462 
4057 
5095 
5669 
136 
607 
453 
21 18 
405 
1680 
566 
135 
884 
654 
501 
1472 
3178 
1801 
79 
425 
310 
705 
233 
716 
549 
73 
640 
1296 
122 
566 
83 
940 
3 
60 
e 5 2 
27 
133 
1 
6 
e 
56 
9 
10 
483 
14 
18 
17 
1 
5 
1 1 
12 
66 
15 
106 
143 
11 
12 
2 
2 
β 
5 
9 
1 
998β 
Β40 
2745 
1782 
2702 
17 
97 
115 
1 149 
1 10 
601 
22 
165 
199 
17 
14 
65 
29 
35 
3 
3 
12 
2 
215 
5 
3 
3 
2 
20 
β 
53 
180 
15 
197 
17 
1 
805 
Januar — Dezember 1978 Export 
806 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
208 
390 
400 
404 
430 
434 
508 
616 
624 
632 
636 
680 
706 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
104 0 
8519.23 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
THAILAND 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
ΛΚΡLAENDER 
KLASSE 3 
17 26 
12 
3 
5 
7 
13 
13 
5 
12 
865 
471 
393 
245 
130 
130 
1 1 
6 
1 1 
3 ' 
2 
5 
1 1 
2 
435 
215 
220 
146 
5« 
3« 
20 
12 
1 
5 
1 
3 
140 
107 
33 
27 
8619.24 ANDERE RELAIS ALS ANBAURELAIS, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. 
UNTER lOOOV. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
215 
220 
272 
238 
346 
390 
400 
404 
413 
477 
430 
4 84 
504 
508 
523 
612 
615 
'5 2 ­1 
6 32 
6 3 5 
54 7 
652 
5 64 
530 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
300 
131 
157 
734 
195 
736 
12 
44 
46 
20B 
37 
' 13 
75 
15 
50 
70 
29 
10 
32 
23 
IIB 
70 
133 
112 
82 
1 
38 
16 
'05 
25 
57 
66 
4 
'5 
¡7 
' 1 
3 
3 
3 
44 
4 
33 
36 
10 
1 
1 
19 
7 
5 
7 
71 
10 
2 
14 
1 
105 
8 
8 
145 
123 
3 
2 
27 
1 
21 
6 
2 
19 
46 
15 
7 
14 
8 
3 
7 
5 
5 
7 
21 
2 
46 
51 
25 
4 
1 
1 
13 
18 
3 
3 
19 
4 
56 
3 
2 
1 15 
15 
'02 
3 
s i' 
18 
3 
1 
7 
2 
1 
21 
6 
17 
1 
2 
3 
3 
18 
75 
3 
? 
■ 
5 
3 
6 
1 
16 
3 
5 
11 
65 ?0 10 45 
β 
45 5 6 37 4« 
3 
10 
6 
79 2 1 
'25 
7 
' 8 ' 
2 
7: 
3 
5 : 
3 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
208 
390 
400 
404 
480 
484 
508 
61« 
624 
632 
636 
630 
706 
740 
800 
804 
8519.23 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
330 
265 
105 
590 
153 
247 
103 
673 
1223 
406 
135 
146 
446 
4 08 
417 
132 
1 14 
177 
189 
102 
836 
162 
48148 
30873 
15275 
10278 
5375 
3646 
291 
1350 
67 
238 
58 
167 
153 
2 
17 
603 
435 
235 
1 13 
129 
267 
352 
125 
63 
51 
120 
171 
74 
631 
107 
18817 
8110 
8406 
5654 
2604 
2194 
127 
557 
6 
4 
47 
1 
1 
64 
2 
62 
7 
10 
7 
173 
11 
17 
1 
3 
3864 
3071 
794 
299 
3oe 441 
54 
53 
12 
13 
B57 
590 
267 
132 
46 
128 
241 
3 
567 
132 
■ 1 
10 
8519.24 RELAIS. AUTRES QUE RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPL. 
INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, M O I N S DE I000V 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 5 
050 
052 
056 
06 6 
062 
0 6 4 
066 
06 5 
204 
70S 
71? 
7 15 
2 2 5 
77? 
755 
34« 
3 50 
400 
404 
412 
47? 
4 50 
484 
504 
5 75 
612 
616 
674 
6 5? 
536 
64 7 
66? 
664 
5 56 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD ET TDBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
= 45 i?.?'. 
INDE 
THAILANDE 
14050 
6605 
7152 
7582 
8206 
9979 
335 
2601 
2316 
7034 
1920 
5349 
4119 
«75 
1963 
1567 
591 
451 
1054 
1058 
4 0 3 
1273 
418 
?10 
337 
479 
157 
127 
234 
147 
,106 
285 
5016 
1435 
977 
2 5 5 
1 13 
105 
7 5 3 
216 
7797 
355 
i 1 5 
1 157 
700 
574 
101 
: 3 3 
3 65 
762 
103 
8740 
3710 
6130 
5740 
5801 
103 
235B 
1067 
4535 
1511 
401 1 
3569 
761 
774 
318 
284 
216 
21 1 
654 
2 72 
34 9 
189 
39 
4 0 
52 
12 
1 1 
65 
5 
51 
18 
377 
83' 
22/ 
234 
1 
56 
281 
5' 
52' 
196 
3.5 
556 
417 
192 
26 
39 
'88 
247 
39 
2274 
327 
7140 
1318 
3 79 
27 
14 
63 
572 
178 
380 
17 
786 
580 
706 
31 
9 
786 
80 
36 
39 
114 
146 
7 8.1 
296 
52 
7 0 
9 
'?? 
6 5 
8 
124 
106 
7 56 
37 
■ 4 
39 
1357 
70 
29 
33« 
'51 
7' 
14 
'6 
3' 
7 5 
' 
1853 
759 
155 
3204 
2732 
8 
116 
146 
923 
33 
496 
273 
44 
31 1 
4 50 
255 
273 
491 
177 
4 
13 
14 
1 
10 
117 
76 
5 5 
4« 
5? 
2 
176 
6 5 
1? 
2 
29 
79 
146 
191 
47 
14 
137 
92 
5 
1 
21 
20 
15 
57 
147 
190 
6 
180 
E 
5 
5 
7? 
2 
163 
2 51, 
'0 6, 
601 
10 
7 
46 
6 7 
3 
3 
61 
33 
70 
70 
? 
16, 
2 
6 
3 6 
156 
12 
14 
24 
11 
398 
289 
109 
62 
22 
48 
2 
12« 
22490 
18170 
4320 
3269 
1997 
336 
35 
(¡7 
1 4 
24 
4? 
44 
1344 
360 
984 
570 
7 5!' 
410 
2 3 1 9 
206 
786 
1463 
1035 
161 
101 
212 
139 
2« 
8 6 6 
20? 
42 
22« 
47 
20 
3 
1.31 
96 
,3 71 
71 
3 
3 
35 
95 
7?0 
766 'Ί;':,-. 
400 494 
15 
1 1 1 
? 
706 
17 
18 
9,1 
36 345 
60 143 149 429 
48 
23 
23 
655 260 395 292 
75 3 
89 
95 
21 
779 1 33' 169 
66 44 38 
- ί '".- ' - r i l l ' , It 1 9 7 8 E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, 
8619.24 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7 
7 
4 7 
4 
1 1 
24 
5 2 
16 
2919 
1310 
1609 
940 
497 
570 
49 
■16 
7 
1 
2 
2 
.' 3 
16 
1 
1034 
555 
479 
362 
273 
92 
2 
26 
430 
133 
297 
87 
40 
186 12 24 
640 390 250 163 
8519.25 SCHUETZE. OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20Θ ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
2B8 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
43« COSTA RICA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
660 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
521 
423 
519 
817 
1068 
383 
3 7 
129 
1 ,33 
331 
124 
303 
217 
17? 
293 
05 
95 
71 
17 
30 
8 
44 
65 
4 
60 
5 9 
74 
50 
73 
13 
41 
7 
21« 
205 
115 
5 
5 
• 43 
62 
39 
7 
70 
13 
■1 
13 
6 
255 
65 
33 
1 1 
15 
15 
13 
14 
26 
14 
93 
5 
111 
31 
19 3 
8497 
4385 
97 
145 
313 
567 
317 
16 
92 
112 
161 
74 
187 
173 
30 
61 
34 
72 
3 
1 1 
66 
7 
42 
13 
1 
2 
5 
2 
48 
5 
5 
3 
89 
108 
69 
4 
5 
9 
30 
■ 
3 
4 
2 7 
13 
4 
2 
3 
188 
63 
3 
8 
2 
15 
8 
12 
19 
Β 
40 
5 
31 
25 
119 
3683 
1547 
265 
17« 
592 
478 
340 
6 
27 
72 
173 
18 
1 15 
41 
86 
215 
21 
17 
11 
6 
IO 
1 
2 
52 
3 
58 
94 
20 
1 
17 
13 
3 
? 
94 
78 
5 6 
1 
11 
4 
? 
70 
1 ! 
1 
6 4 
5 
'3 
7 
1 
1 
β 
51 
22 
56 
3413 
1881 
315 
231 
43 
35 
2 
35 
21 
4 
IE 
29 
643 
152 
491 
749 
47 
223 
28 
20 
10 
5 0 
14 
56 
6 
406 
2 
456 
418 
293 
212 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
8619.24 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8519.25 CONTACTEURS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION 
EXCLUS, DE M O I N S DE 1000V 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
2 /2 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
«12 IRAK 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
6B0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70e PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
6052 
6709 
8627 
12001 
17266 
13889 
444 
7 05 6 
2974 
6144 
2018 
5251 
3 782 
1901 
4461 
185 5 
1449 
333 
493 
1488 
177 
350 
5 04 
109 
66 3 
1181 
361 
438 
3714 
221 
3 60 
1 10 
3533 
3251 
1693 
110 
117 
175 
585 
1117 
578 
' '4 
10B3 
277 
l?3 
73? 
¡ 13 
3002 
1 170 
299 
237 
'99 
230 
341 
261 
475 
246 
' 164 
101 
1363 
622 
2913 
32008 
87085 
1387 
2416 
5442 
9279 
509B 
241 
1460 
1836 
2764 
1246 
3216 
3134 
499 
975 
66 3 
' 139 
101 
235 
1206 
141 
648 
267 
1« 
49 
60 
32 
412 
ι 1? 
6 
160 
51 
'463 
16­78 
1003 
84 
116 
174 
679 
B95 
66 
59 
428 
7 5 5 
101 
41 
72 
2069 
88? 
62 
167 
41 
727 
216 
239 
378 
139 
6 89 
99 
4 4 5 
308 
1942 
60873 
25312 
4 0 6 2 
2 666 
8728 
7739 
5207 
75 
482 
1045 
2667 
282 
' 5 7 4 
656 
1300 
3209 
318 
228 
166 
250 
'93 
20 
41 
6,33 
93 
818 
1081 
321 
11 
244 
208 
68 
40 
1224 
967 
488 
21 
1 
179 
71 
13 
4 
394 
12 
17 
15Î 
6 
5 6 6 
145 
79 
β 
86 
3 
5 5' 
13 
74 
4 
548 
1 
286 
1 
730 
51926 
28980 
134 
64 
77 
2660 
182 
80 
14 
92 
5 
62 
6 
7 
34 
47 
30 
3 
17 
1 
4 
1 
16 
42 
1 
16 
20 
219 
5 
3 
22 
35 
6 
4 
ι 
34 
6 
9 
12 
66 
4161 
3197 
3 
2 
6 
6 
22 
'9 
5 
390 
158 
6 6 
I54 
67 
39 
9 
16 
341 
344 
6 1 1 
272 
470 
389 
1649 
4 73 
112014 
68610 
65502 
36562 
21940 
14348 
1476 
45B7 
243 
69 
1 10 
160 
li, 1 
94 
869 
3 3 
69411 
32682 
26830 
20074 
14972 
4601 
125 
2255 
51 
8 
407 
74 
61 
9 
32 
18 
14038 
6479 
7566 
2900 
14 96 
3924 
362 
732 
2 
4 
12 
54 
77 
94 
6 
13324 
8327 
4990 
291Θ 
■519 
1362 
94 
710 
42 
6 
12 
13 
18 
1131 
690 
541 
I 1 8 
69 
388 
107 
35 
2458 
2086 
372 
2 25 
121 
I­'.': 
61 
3 
417 
6580 
7778 
3981 
726 
627 
15 3 
63 
13« 
465 
176 
12? 
78 
71 
422 
53 
33 
2 
7 5 
246 
74« 
253 
178 
f 
■J 
: 6 2 
71S 
426 
15 
32 
92 
100 
14 
29 
66 
2 
2 
53 
17 
506 
96 
107 
4923 
1234 
334 
324 
11 
1 1 
ι ; 
3364 
543 
2811 
253β 
2474 
5 
3256 
52 
■ 76 
41 1 
27 
104 
16 
2 
1 
2 
13 
4748 
3432 
807 
Januar — Dezember 1978 Export 
808 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
016 
038 
04 0 
04? 
0­18 
055 
060 
066 
204 
708 
212 
270 
733 
390 
4 00 
404 
484 
500 
508 
5 7 5 
616 
624 
632 
636 
6­·,0 
647 
6 6 4 
700 
701 
756 
737 
740 
800 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8619.28 SIC 
IO0X 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
4111 
7616 
1296 
1273 
107 
770 
2118 
1330 
741 
645 
21 
141 
1532 
1012 
461 
445 
43 
75 
04 
48 
15 
33 
HERUNGSSCHMELZEINSAETZE. OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 
1000V, FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
34 
216 
201 
131 
189 
57 
40 
37 
100 
¡41 
22 
85 
92 
32 
40 
19 
β 
14 
1 10 
150 
39 
8 
23 
3 5 
1 14 
19 
59 
31 
6 
16 
2 
5 
5 
46 
57 
3 
6 
5 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDEH 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10 
254 
103 
21 
127 
19 
10 
8 
14 
61 
23 
1 76 
167 
•7 
23 
9 
42 
49 
18 
49 
25 
33 
2999 
899 
2101 
942 
477 
ι 133 
305 
27 
5 
17 
16 
3 
1 
6 
4 
5 
2 
25 
22 
61 
20 
3 
6 
33 
5 
8 
4 
3 
5 
1180 
434 
746 
4 6 0 
404 
281 
20 
5 
369 
195 
174 
73 
12 
84 
3 
37 
2 
23 
3 
215 
119 
97 
67 
37 
29 
3 
8519.27 STEUERUNGSGERAETE UND AUTOMATISCHE ANLASSER. OHNE VERBIN 
DUNGSMATERIAL. UNTER lOOOV. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
236 
157 
24 
79 
2 
235 
79 
6 
1 13 
7 
'0? 
147 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0.86 
038 
04 0 
04 2 
04 3 
5'­5 
052 
056 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
38 
38 
1089 1 
70 1 
999 
304 
12 
693 
266 
2 
39 
17 
22 
14 
8 
2 
7 
247 
'7' 
•32 14' 
237 
366 
54 
•1' 
5 2 
312 
37 
'.3 3 
65 
34 
5 0 
79 
21 
18? 
65 
117 
13? 
304 
2 
37 
13 
'73 
'0 
' 70 
5 3 
4 
¡8 
49 
17 
54 
73 
85 
43 
5 5' 
2 
1 
16 
' 
15 
7 
5 
3 
7? 
3 
1 
IC 
5 
3 
20 
4 
1 
1 
1 
■ 
11 
5 
5 
2 
21 
31 
'9 
3 6 
12 
50 
3 
' 7 
: 2 
3 
7 
28 
1 
1 
1 
6 
1 
' 
57 
181 
7 6 
10 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4262Θ 
22162 
18746 
1565 
4146 
22735 
1277B 
10057 
501 
2769 
15429 
7782 
6258 
722 
1259 
964 
517 
IBO 
402­
3 
2 1 
107 
55 
90 
IB 
293 
156 
14 
11 1 
69 
26 
3689 
2725 
560 
960 
222 
5 
8519.26 FUSIBLES, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
EXCLUS. DE M O I N S DE I0O0V 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
238 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
«47 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
547 
1740 
1664 
1463 
1584 
567 
327 
256 
675 
882 
159 
700 
638 
271 
456 
271 
441 
124 
138 
127 
710 
145 
309 
1652 
"180 
510 
1208 
147 
126 
196 
142 
432 
132 
748 
805 
132 
139 
144 
21« 
422 
152 
1474 
310 
780 
28407 
8163 
182B2 
9054 
3354 
8308 
2201 
805 
1 16 
665 
466 
819 
194 
36 
135 . 
599 
610 
117 
409 
565 
1 14 
137 
29 
5 
7 
18 
6 
16 
9 
268 
80 
1 10 
41 
8 
35 
23 
44 
34 
153 
107 
71 1 
142 
17 
5? 
167 
30 
46 
76 
6? 
47 
7275 
2431 
4844 
2903 
2440 
1848 
104 
92 
565 
350 
947 
589 
110 
1 
3 
5 
ie 
4 
17? 
6 
56 
732 
29 
436 
22 
99 
1 1 7 
143 
136 
6 
2 
44 
269 
207 
73 
9 2 
1 13 
30 
88 
1 1 
24 
7 
1 
2 
53 
3 
2 
1 
30? 
5 
5787 
2586 
3220 
1310 
212 
1260 
154 
651 
43 
3 
147 
443 
53 
3? 
11? 
22 
25 
3 
20 
57 
6 
690 
14 
74 
1 
3 
48 
26 
3 
1 
46 
6 
641 
116 
525 
315 
33 
202 
9 
1 
3072 
1151 
1921 
1504 
280 
41« 
36 
2 
8519.27 COFFRETS DE C O M M A N D E ET DE DEMARRAGE AUTOMAT. . D'APPLICAT. 
INDUSTR.. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE M O I N S DE lOOOV 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
030 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
8136 
3Θ29 
5594 
2277 
6919 
9930 
435 
1176 
1607 
597' 
917 
71 77 
3 3 7 6 
556 
' 10') 
1 167 
529 
553. 
' 764 
754Θ 
2697 
5022 
6214 
9323 
66 
1 106, 
1197 
4 6'16 
632 
6 9 3 B 
3 3 3 Θ 
103 
56 3 
1241 
417 
252 
957 
274 
132 
1 199 
425 
550 
1« 
14 
76 
4 0 
3 
165 
7 6 
131 
48 
426 
106 
7 50 
67 
224 
151 
4? 
156 
45 
283 
65 
26 
62 
30 
59 
50 
38 
1 
1 
19 
916 
79« 
120 
30 
26 
90 
53 
27 
1548 
559 
75 
904 
51 
23 
26 
186 
8 
493 
656 
130 
1 1 7 
24 
384 
44 
8 
90 
708 
8037 
810 
7228 
2/41 
208 
4460 
IB42 
26 
9 
9 
5 
19 
5 
3 
71 
7 
133 
66 
14 
170 
30 
4 4 
5 
4 7 
53 
3 
30 
17 
774 
1 1 
1318 
959 
793 
326 
30 
31 
22 
3 
102 
20 
127 
679 
283 
396 
251 
155 
32 
3 
1 13 
3 0') 
1163 
247 
2 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 551 
590 
4 0 0 
4 0 4 
­11? 
­184 
5 0 8 
6,1? 
5 7 8 
6 0 3 
6 1 7 
6,16 
6 2 4 
6 3 2 
6.16 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 6 
7 0.3 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
8 5 1 9 . 2 7 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGEHIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
VENEZUELA 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B EMIRATE 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
10 
7 
17 
B« 
7 0 
i ' i i 
22 
7 3 
6 5 
3 4 
22 
1 1 
β 
' 3 
22 
106 
4 
9 0 
8 3 
4 8 
3 6 
1 2 2 
10 
3 
? 
10 
10 
13 
77 
3 7 
6 
7 
10 
5 
4 
45 
2 
l i i 
2B 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3706 
1440 
2265 
1021 
7.31 
1 102 
134 
142 
1«98 
094 
004 
544 
382 
Uli, 
30 
62 
6 7 5 
2 7 2 
4 0 3 
96 
49 
244 
42 
6 3 
1 7 
6 
8 5 1 9 . 2 8 M I K R O S C H A L T E R O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L , U N T E R 1 0 0 0 V . F U E R 
I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
0 3'. 
033 
04 2 
048 
056 
283 
5:)0 
400 
404 
508 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
¡020 
1021 
1030 
¡031 
1040 
FRANKRFICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 8 3 
3 3 
2 0 
16 
18 
4 
2 9 
20 
! I 
3 
5 
42 
5 2 1 
3 1 2 
2 0 9 
1 2 1 
74 
78 
4? 
10 
8 2 
4 4 
3 8 
3 3 
21 
3 
17 
1 0 
2 0 
1 9 
2 1 3 
1 7 1 
4 1 
3 5 
16 
3 3 
1 7 
33 
7 9 
24 
34 
1 19 
1 7 3 
6 7 5 
8 0 
15 
5 7 7 
5 1 
? 
5 
1 2 0 
2 7 
9 3 
34 
9 
6 6 
4 2 
1 
Ireland Danmark 
2 8 
2 8 
336 
11 
3 2 5 
279 
2 7 5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
(II,li 
062 
06 4 
06« 
06(1 
704 
708 
212 
716 
220 
7 lì 8 
390 
400 
4 04 
412 
4 8 4 
500 
512 
528 
606 
612 
616 
6 7 4 
832 
«3« 
«40 
644 
«47 
«64 
666 
700 
706 
708 
728 
732 
738 
740 
800 
8 6 1 9 . 2 7 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
INDE 
B A N G L A DESH 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1018 
463 
616 
377 
3119 
4 36 
282 
434 
597 
292 
Θ25 
2020 
2793 
164 
416 
4 19 
7 88 
206 
54 6 
297 
187 
175? 
155 
1782 
438 
327 
404 
993 
174 
1 1 1 
228 
1 06 
146 
2«1 
1718 
157 
713 
893 
87343 
38353 
48989 
30632 
19614 
13644 
1673 
4711 
65 0 
467 
615 
791 
1 1 1 
87 
42 
3 
462 
197 
38 7 
1783 
2 5 1 5 
110 
47 
788 
708 
30 
444 
73? 
38 
169 
145 
1 153 
36 
238 
4« 
12 
60 
54 
38 
94 
39 
7 34 
469 
9 
34 
394 
86548 
31978 
33671 
24985 
16845 
5220 
469 
3367 
1 4 71 
1 
74 
96 
364 
7 7 9 
425 
29 
1 
4 
3« 
4 4 
1 
5 69 
«8 
40 
65 
5 
6 6 
70? 
2 
61 
4 
3 
60 
1 
2 
9 
117 
7683 
2807 
4956 
1740 
441 
2612 
428 
1104 
16 
1 0 3 
5 6 4 
2 0 9 
3 5 5 
1 14 
15 
2 3 8 
1 5 9 9 
5 0 3 
1 0 9 8 
2 0 7 
5 6 
5 9 3 
1 6 9 
4 2 4 
7 5 1 
1 9 6 
1 7 3 
64 
8 5 1 9 . 2 8 M I C R O C O N T A C T S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X . 
E X C L U S . D E M O I N S D E I 0 0 0 V 
001 
1)0 7 
605 
004 
006 
006 
008 
030 
0,82 
036 
058 
04 2 
048 
056 
768 
.3 3 0 
4 00 
404 
508 
737 
800 
1000 
1010 
1011 
¡020 
1021 
1030 
1031 
1040 
PRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
806 
81,6 
572 
6 76 8 
1989 
848 
349 
5 5 3 
176 
1469 
767 
771 
181 
243 
161 
342 
217 
7 5') 
1 1 ? 
310 
779 
18299 
11208 
7093 
5753 
3426 
837 
191 
'.00 
530 
127 
424 
881 
175 
4 4 9 
743 
19 
687 
766 
178 
69 
33 
11 
1? 
164 
2 
7? 
138 
70 
4957 
2639 
2318 
1919 
1764 
211 
12 
187 
109 
67 
1700 
916 
589 
22 
68 
5 
119 
4 
495 
24 
14? 
13 
26 
1 
7 
6 
5 
4040 
2903 
1137 
BIO 
231 
133 
9 
193 
31 
22 
1« 
2 
46 
337 
3«9 
119 
368 
487 
26 
58 
7 
10 
7 
31 
427 
91 
335 
82 
23 
184 
2 
1 
8107 
4581 
1526 
1472 
1366 
32 
14 
2? 
96 
1 
Ireland Danmark 
12 
187 
17 
5 
3 
β« 
99 
384 
199 
71? 
38 
9 
33 
32 
6 
17 
48 
696 
5 
4 75 
435 
89 
368 
917 
174 
57 
! 1 1 
1 1 
2 
27 
6 
139 
175 
340 
8719 
2489 
8250 
1797 
258 
4720 
521 
233 
6 4 
15 
65 
485 
181 
41 
175 
27 
239 
33 
21 
2 
143 
30 7 
30 
7 5 6 
2 
167 
154 
2640 
877 
1784 
1461 
53? 
274 
154 
29 
285 
285 
42 
2472 
135 
2337 
1 857 
1811 
474 
41 
809 
Januar — Dezember 1978 Export 
810 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
S C H A L T E R . N I C H T A U T O M A T I S C H . O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . U N T E R 
1 0 0 0 V . F U E R I N D U S T R . A N W E N D U N G , A U S G E N . M I K R O S C H A L T E R 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
03? 
036 
033 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
212 
216 
220 
2 24 
27? 
7 76 
788 
334 
346 
35? 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
430 
484 
500 
504 
503 
312 
328 
500 
612 
615 
624 
6 2 5 
632 
6 36 
610 
644 
647 
64 5' 
552 
652 
664 
666 
6 5 7· 
680 
700 
701 
706 
779 
733 
740 
300 
304 
1000 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 ! 
10.30 
1 0 3 ' 
' 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER. A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
570 
4 4 3 
776 
1452 
442 
■100 
165 
1 1 1 
1 4 8 
2 4 2 
6 0 
2 5 7 
2 2 1 
5 4 
1 0 5 
4 3 
82 
1 5 2 
19 
7? 
3? 
'6; 
6 2 
26 
6 
3 7 
6 5 
76 
¡5 
180 
30 
7 
2 65, 
197 
335 
2 ■'■ 2 
136 
¡22 
¡68 
50 
7 20 
206 
32 
1 3 
13 
27 
10 
55 
2 1 
273 
195 
80 
32 
18 
53 
33 
6 
46 
12 
8 
24 
56 
377 
5' 
43 
76:7 
771 
73 
·?: 
55 7 
7 9 
51 
'09 
77 
42 
90 
18 
' '0 
445 
150 
4 
61 
4',6 
216 
96 
3790 
4359 
9433 
751 ' 
556 
5597 
'809 
220 
41 
60 
16 
5 
13 
19 
2 
4 
17 
1 1 
6 
7 
■ 
7 6 
7" 
4 
20 3 
24 
4 
« .3 
1 
'5 
3 0 
2 
6 
2 
24 
1 : 
40 
2 
3247 
1309 
1937 
' 190 
50' 
617 
12 
131 
1 1 
3 
33 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
24 
56 
75 
BS 
60 
13 
5 5 6 
2 5 
2 
? 
5 
3 8 
068 
514 
556 
2 3 3 
5 7 
55.5 
1037 
815 
222 
65 
12 
150 
4 0 5 
3 4 
17 
736 
625 
112 
ae 
4 7 
21 
2 
3 3 7 
3 2 5 
70 
1 5 2 
13 
­7 6 
' 6 5 
3 0 
39 
¡ 4 0 ? 
7 6 
49 
3 5 
4 0 
7 7 3 
72 
44 
¡3 
3 
5 4 
3 1 
7 45 
¡0 
33 
504 
739 
73 
118 
3 56, 
7 6 
5'¡ 
103 
2 
1 
34 
00 
34 
8 
■ 
25 
4 
2 
434 
'73 
2 
:■■-
4 7 7 
132 
5 5 
7540 
9B9 
6551 
721 
64 
5 -Ί« 
1726 
6 3 
I N T E R R U P T E U R S ( S F M I C R O C O N T A C T S ) . S E C T I O N N E U R S . C O M M U T A T E U R S . 
C O M B I N A T E U R S . D E M A R R E U R S N O N - A U T O M A T I Q U E S . D ' A P P L I C A T I O N 
I N D U S T R . . M O I N S D E lOOOV. E X C L . M A T E R I E L D E C O N N E C T I O N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
5 6 6 
064 
056 
068 
204 
208 
212 
216 
270 
274 
27? 
276 
?83 
334 
346 
352 
373 
373 
390 
400 
404 
412 
-180 
484 
500 
504 
655 
512 
528 
500 
612 
61« 
824 
6?5 
6 3 2 
5 36 
640 
644 
647 
649 
652 
65? 
6«4 ««« 
889 
630 
700 
70' 
706 
728 
73? 
740 
655 
Θ04 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIF 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU N O R D 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE DU SUD 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9 | 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9808 
6616 
15865 
15892 
1 1350 
9075 
1333 
2903 
2417 
6012 
1639 
8106 
4946 
956 
246e 
231 
2161 
1394 
717 
1459 
1145 
4?5 
1575 
95B 
789 
349 
906 
415 
775 
730 
167 
135 
776 
3250 
134 
4 4 5 
286 
143 
431 
3431 
6107 
1396 
538 
295 
934 
716 
105 
'04 5 
133 
303 
140 
54 7 
3776 
966 
229 
3275 
3050 
337 
884 
2535 
542 
?0 3 
5 ? S 
37 7 
771 
36 3 
33? 
' 146 
1572 
365 
1 17 
1951 
280' 
7566 
995 
170295 
71841 
93453 
43525 
24199 
43926 
1 1324 
3000 
5915 
3498 
7033 
69Θ2 
5166 
185 
1994 
1843 
4287 
1359 
6534 
4539 
613 
1389 
12 
1519 
128S 
159 
4 95 
1012 
300 
1332 
659 
255 
43 
55 
24 
16 
164 
4 
1 
31 
67 
3 
56 
13 
8 
961 
1747 
40 7 
167 
214 
485 
3? 
86 
4 8 7 
169 
135 
23 
76 
769 
475 
47 
"'·'! 246 
6 
8 
«0 
9 
'30 
767 
14 
9 
195 
5 6 3 
38 
'57 
48 
1201 
214 
64 6 
6« 
71147 
30773 
40374 
28930 
19243 
7323 
278 
4 ' 2 ' 
1609 
1306 
3240 
2699 
¡30·.' 
22 
317 
1 13 
954 
174 
785 
108 
158 
585 
1 
141 
314 
27 
179 
75 
77 
134 
146 
16 
266 
664 
347 
35 
5 
1 17 
3 
76 
13 
2 
1 
114 
1064 
756 
135 
28 
4 3 
2 
1 
4,18 
2 
21 
155 
255 
4 
386 
56 
3 
3 
14 
2 6 
3 
78 
28 
17 
11 
93 
38 
91 
5 
254 
22 
438 
89 
21980 
11101 
10860 
5598 
2290 
4623 
721 
6 5 ' 
B59 
316 
114 
2250 
536 
3 
38 
17 
13 
14 
38 
15 
20 
122 
21? 
706 
17 
1 1 
8 
23 
7 
34 
16 
5? 
6 
41 
12 
1 
? 
7 
127 
1 
5 
4B 
9 
106 
2 
47 
8 
34 
55 
7 
113 
12 
16 
7 75 
1 
9 
2 
2 
7 
13 
7 
50 
6 
17 
74 
18 
8218 
4116 
2100 
B26 
'65 
' ' 76 
153 
98 
1594 
474 
6390 
548 
383 
32 
181 
71 
377 
37 
467 
118 
18 
55 
1 
113 
9 
2 
12 
17 
12 
6 
13 
9 
9 
14 
7 
57 
1 
? 
40 
38 
398 
3 
ι 
2 
2 
4 
54 
21 
6 3 
3 
50 
16 
3 
7 8 
5 
4 
'0 
7 
2 
1 
151 
4 2 
1 1 
1 
,;(, 12 
269 
23 
12545 
9602 
2943 
706' 
'030 
508 
'67 
56 
378 
449 
178 
6.3 
59 
4 
16 
3 3 
9 
9 
90 
42 
7 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
13 
2 
9 
2 
1 
81 
3 
7 3 
2 
15 
1 
7 
1578 
1149 
427 
164 
262 
ee 1 ! 
1056 
717 
5954 
3797 
1056 
1087 
355 
367 
374 
104 
208 
157 
137 
737 
217 
29 
69 
11 
774 
33 
6 
3 5 
119 
18 
24 
1 1 
35 
120 
480 
148 
185 
8043 
3 
3 71 
77') 
143 
422 
2345 
7 6 70 
711 
119 
41 
36? 
184 
2 
27 
12 
3 8 
: ι 7 
337 
23 9 2 
2 13 
160 
1553 
2 7 0 7 
375 
846 
2597 
509 
700 
i')'.. 
523 
188 
354 
18 
24 
1432 
66!) 
57 
398 
2479 
1785 
827 
58322 
15023 
41300 
10577 
1351 
29651 
9909 
10/4 
5 
3 2 8 
346 
'! 5 5 
1 0 6 
2 « 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL 
UNTER 1000V. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
204 
208 
216 
390 
4 84 
504 
612 
6 16 
6 3? 
644 
647 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
REP SUEDAFRIKA 
VENEZUELA 
PERU 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K A T A R 
VER. A R A B . EMIRATE 
S INGAPUR 
A U S T R A L I E N 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
8519.36 GERAETE Z U M SCHLIESSEN. OEFFNEN. VERBINDEN. SCHUETZEN, OHNE 
VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 1000V. FUER INDUSTR. A N W E N D U N G 
NICHT IN 8519.21 BIS 34 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
Oju 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
362 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
1046 
581 
1036 
512 
953 
436 
32 = 
159 
151 
353 
1.33 
364 
424 
77 
320 
13 
130 
183 
9 
76 
15 
43 
78 
74 
43 
70 
705 
380 
187 
55 6 
159 
37 
6 
77 
.:, 35 
5? 
531 
56 
?5 
70 
17 
39 
5 5 
365 
300 
596 
Θ13 
?­56 
97 
121 
10.9 
279 
94 
26? 
5 6 5 
24 
64 
36 
26 
1 
1 
21 
20 
71 
10 
1 
' 1 
1 
1 
9. 
β 
1 
1 
2 
Θ1 
3e 121 
320 
9 
1 
2 
14 
4 
5 
44 
41 
16 
72 
29 
41 
42 
1 
16 
6 
1 
6 
3 
188 
¡30 
'50 
8 
39 
■ 
6 
24 
55 
2 3 
2 3 
5 6 
24 
13 
510 
141 
235 
150 
133 
4 
1 1 
2 
3.3 
11 
25 
11 
35 
' 76 
4 
5:5 
1 1 1 
5 
26 
9 
5 
1 
2 
26 
β 
¡6 
170 
21 
254 
6 6 
31 
3 
5 
10 
97 
1 
4 
17 
1 
5 
24 
5 
66 
3 
19 
6 
1 
2 
1 
16 
2 
4 
1 
4 
reland Danmark 
93 
■138 
237 
585 
399 
429 
61 
154 
179 
24 
194 
132 
33 
101 
56 
47 
16 
43 
53 
43 
36 
513 
1 15 
31 
62 
122 
23 
4743 
2398 
2344 
1055 
34 9 
1269 
45 
5 2 
64 
49 
7 
9 
11 
41 
23 
6 
46 
24 
2 
4 
1 
8 
15 
28 
4 
45 
4 
19 
502 
192 
309 
137 
143 
128 
5 
358 
IHO 
i 3 il 
387 
4 1 1 
55 
134 
135 
264 
1B 
124 
¡03 
28 
95 
56 
45 
41 
52 
26 
409 
50 
27 
3 
I 18 
3593 
1B75 
1718 
815 
672 
902 
37 
3 
2 
ι 
2 
3 
■ 
2 
■ 6 
1 
43 
80 
21 
192 
7 
185 
9 
5 
176 
19 
12 
42 
e ' 0 
14 
2 
3 
1 
3 
133 
94 
39 
35 
19 
4 
1 
21 
5 
171 
6 
5 
214 
199 
15 
9 
9 
β 
20 
9 
11 
1 
107 
76 
5 
2 
51 
156 
17 
16 
15 
24 
438 
37 
35 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux 
ELEMENTS PREFABRIQUES P. CANALISATIONS ELECTR.. D'APPLICAT. 
INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. M O I N S DE lOOOV 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
2 04 
208 
210 
3 5 0 
4 8 4 
504 
6 3 2 
644 
6 4 7 
706 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
REP AFRIQUE DU SUD 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
ÛATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
464 
1743 
014 
7771 
1076 
1419 
187 
6 4 il 
645 
• 164 
110 
7 3 3, 
493 
■ ? 4 
369 
329 
196 
157 
177 
176 
501 
296 
7 3 3 5 
570 
133 
371 
4 55 
155 
19308 
8452 
10865 
4370 
3337 
6425 
221 
77/ 
297 
2 3 3 
66 
40 
3 
5« 
202 
98 
3 2 
217 
163 
15 
21 
2 
5 
7 
6 
118 
145 
210 
38 
327 
3« 
87 
2943 
914 
2029 
962 
730 
îoee 33 
1230 
504 
1144 
987 
1251 
166 
446 
426 
1045 
60 
435 
312 
94 
321 
328 
190 
148 
164 
164 
1706 
195 
5 5 
19 
419 
12458 
5777 
6881 
2870 
237? 
3001 
156 
'06 
145 
6 
37 
21 
590 
33 
10 
9 
501 
349 
72 
1412 
96 
1318 
135 
54 
1 130 
48 
1085 
805 
281 
225 
36 
56 
5 
823 
739 
85 
39 
39 
8 5 1 9 . 3 6 APPAREILS POUR COUPURE. SECTIONNEMENT. PROTECTION. BRANCHE­
MENT D'APPLICAT. INDUSTR.. MATERIEL DE CONNECTION EXCL.. 
MOINS DE 1000V. NON REPR. SOUS 85I9.2I A 34 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 
078 
030 
0 3 7 
036 
038 
04 0 
04 7 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
660 
062 
06 4 
066 
066, 
204 
70.3 
212 
216 
270 
224 
226 
248 
27? 
?75 
780 
281 
302 
314 
32? 
334 
346 
352 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
15192 
6334 
13273 
11013 
10639 
7713 
¡656 
2880 
2126 
Θ157 
1786 
B856 
5561 
861 
3492 
132 
7870 
I860 
170 
2092 
374 
1770 
53 9 
1 786 
867 
6 36 
134 3 
4056 
1319 
3 135 
1751 
189 
102 
2 74 
66 4 
199 
37 9 
4 167 
525 
773 
5 6 ? 
171 
748 
76 7 
654e 
3β03 
9963 
6447 
4394 
451 
7176 
1624 
7156 
15 56 
5391 
504 5 
337 
560 
2 
714 
259 
10 
«4 
55! 
450 
1656 
269 
40 
39 
26 
11 
18 
69 
6 
300 
6 
1 
13 
12 
814 
987 
¡815 
'686 
358 
7 
49 
118 
92 
¡05 
4?4 
304 
120 
1043 
1 
403 
597 
8 
'765 
34 
34 6 
71 
51 
166 
770 
1100 
2235 
1 184 
¡00 
440 
2 
'OC 
255 
862 
294 
737 
520 
267 
218 
1 
3 
5501 
833 
1416 
2445 
'777 
32 
e; 34 
240 
74 
614 
139 
363 
1315 
68 
870 
930 
64 
650 
36 
76 
27 
46 
A ¡ 0 
263 
169 
1487 
90 
¡390 
521 
137 
'5 
22 
68 
65 5 
5 
9 
93 
169 
12 
63 
1096 
63 
4165 
199 
¡04 2 
8 
244 
24 
100 
21 
1929 
3e 
41 
280 
6 
29« 
1 35 
3 
19 
1 
ι 
56 
2 
137 
115 
41 
10 
3 
12 
45 
183 
134 
15 
577 
120 
456 
130 
47 
2 70 
17 
354 
470 
2216 
256 
B39 
313 
172 
3 8 9 
: 15 
386 
70 
35 
90 
«0 
6 7 
38 
2 
12 
35 
■ 24 
26 
62 7 
202 
29 
2 
137 
2381 
720 
185 
702 
422 
70 
45 
735 
213 
7 
125 
310 
150 
155 
«7 
811 
Januar — Dezember 1978 Export 
812 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
377 
3 7 6 
390 
4 00 
404 
412 
4 53 
462 
472 
480 
484 
500 
5 0 4 
608 
512 
528 
600 
5 04 
•,03 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
« 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
'¡6 2 
6 64 
656 
660 
690 
7 0 0 
7 01 
705 
70 6 
770 
778 
732 
740 
800 
804 
8519.36 
REUNION 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
22 
20 
196 
240 
28 
35 
21 
20 
64 
43 
20 
'44 
42 
63 
501 
1087 
3 6 0 
112 
151 
57 
? 
4? 
2 
28 
35 
3 / 
27 
15 
42 
■ 06 
74 
2 
17 
6 
324 
3 
2 
59 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
67 
292 
15 
196 
17 
41 
3 4 
499 
217 
20 
5785 
5054 
0733 
2967 
1305 
7366 
1 142 
355 
2 3 
2 
24 
1 
16 
e 6,3 
4499 
2363 
2138 
1625 
1 17:6 
386 
11 
125 
34 
2 
6 
6 
3 
1 
2815 
570 
2245 
568 
128 
1735 
330 
152 
10 
Β 
7 
16 
3 
5 
4 
3386 
1233 
2154 
494 
119 
'562 
160 
93 
231 
126 
105 
43 
21 
6 6 
6 
7 
8619.38 ERSATZ UND EINZELTEILE FUER GERAETE Z U M SCHLIESSEN. OEFFNEN 
VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN. OHNE VERBINDUNGS­
MATERIAL. UNTER 1000V. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
50 1 
50? 
00.; 
.10 4 
005 
5 0 6 
607 
6 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
036 
Ü58 
0 4 0 
04 2 
546 
5 48 
050 
05? 
5,5 6 
0­­0 
06'? 
004 
03 3 
069 
70 4 
705 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
1171 
1163 
1018 
' ¡26 
1011 
1043 
733 
254 
264 
445 
51 
724 
443 
249 
674 
27 
53? 
125 
217 
97 
5 
197 
'6 
52 
7? 
6 
71 
257 
627 
434 
6,5 3 
518 
4' ' 
94 
¡64 
1B5 
733 
7 6 
4 ,­ 4 
375 
1 1'! 
174 
: 6; 
94 
103 
22 
48 
9 
43 
10 
; '5: 
510 
149 
755 
3 70 
485 
555 
64 
66 
' '¡6 
20 
•05 
44 
■ ■ 1 
422 
110 
13 
¡2 
26 
4 
99 
3 
« •5 
7 
60 
201 
705 
174 
128 
753 
115 
1 
14 
6 
63 
2 
'05 
19 
13 
69 
4 
60 
'5 
22 
49 
: 5 0 
4 
3 
3 
ι 
2 
35 
115 
72 
77 
1 1 
2 3 
35 
4 
3 
1 
2 
1 
' 3 
1 
20 
81 
14 
20 
2 
2 
43 
2 
100 
h' 
46 
7F 
17 
16 
2 
32 
429 
303 
1 10 
39 
491 
40 
6 
5 
7 
3 
2β0 
15 
159 
34 
6 
4Θ0 
142 
20 
4407 
45« 
3952 
367 
56 
3580 
603 
5 
3? 
101 
5 
5 
4 
5 
7 
1 
4 
5 
?? 
109 
99 
10 
2 3 8 
153 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
504 
60S 
612 
«16 
624 
623 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
770 
728 
73? 
740 
800 
804 
8519.38 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
176 
146 
3211 
5329 
1279 
339 
253 
267 
236 
168 
868 
307 
466 
7380 
117 
518 
745 
259 
734 
2591 
3742 
670 
268 
7347 
2045 
806 
427 
3294 
284 
132 
233 
233 
612 
306 
345 
1930 
112 
1171 
131 
809 
941 
2347 
1954 
?87 
182972 
68693 
114281 
49056 
27442 
57134 
9066 
B015 
4 
991 
3169 
907 
42 
29 
231 
34 
45 
.356 
24 
25 
6 
6 
1 
69 
405 
467 
7 
503 
2?7 
23 
3 
221 
2 
53 
64 
20 
4 8 
121 
25 
6 
169 
19 
23 
499 
48 
622 
11 
71948 
35780 
38188 
29131 
20989 
3963 
371 
3072 
176 
2 
855 
543 
42 
205 
253 
266 
28 
91 
9 
25 
2162 
6 
160 
44 
445 
798 
752 
38 
40 
2275 
31 
1 
2 
223 
2 
37 
55 
94 
46 
306 
155 
55 
1 
62 
6 
74 
50 
17 
β 
30859 
6718 
24943 
4792 
1 163 
1762B 
3707 
2523 
106 
233 
47 
81 
1 
85 
51 1 
1 IB 
303 
353 
62 
321 
17 
186 
288 
150 
1735 
103 
40 
1788 
47 
83 
73 
70 
11 
474 
55 
127 
56 
76 
4 
23 
47 
33 
4 
30751 
12033 
18718 
5210 
1513 
11870 
1276 
1566 
12 
1006 
27 
8 
8 
5 
1 
169 
1 16 
13 
63 
12 
3 
2 
2 
7 
3 
1 
30 
193 
23 
11603 
8818 
4685 
3898 
2111 
506 
80 
481 
2 
8 
26 
8519.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE. SECTION 
NEMENT. PROTECT.. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
D'APPLICAT. INDUSTR.. M A T . DE CONNEX. EXCL.. M O I N S DE 1000V 
60' 
562 
56 5 
004 
006 
006 
007 
00 6 
5 7 5 
030 
0 5? 
03 6 
095 
04 0 
04? 
04 6 
546 
■5 6 0 
067 
56 6 
058 
0 6 0 
Of ? 
564 
066 
5 6 5 
2 5 4 
708 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
12557 
13388 
11518 
14253 
17629 
15485 
5606 
3525 
3794 
6435 
1367 
9152 
7725 
4349 
9032 
224 
4 6 5 9 
? 0 7 6 
2 6 ? 8 
3294 
143 
346« 
1465 
1477 
1309 
285 
366 
3,1 3 7 
7591 
5147 
6167 
9599 
7335 
646 
2070 
2563 
2850 
932 
5970 
6958 
2826 
2B44 
83 
? 6 7 ? 
1666 
74 1? 
1260 
1 736 
1407 
1295 
664 
122 
54 
241 
6201 
2195 
10244 
5941 
6217 
4 2 56 
'256 
362 
2ΘΘΘ 
322 
1688 
5 65 
125« 
5171 
1 
13 7 7 
152 
209 
1 ¡35 
123 
1506 
36 
139 
566 
156 
76B 
2219 
1631 
801 
782 
2431 
1535 
23 
87 
110 
370 
34 
1209 
138 
167 
7 66 
41 
64 8 
143 
20« 
8'38 
8 
700 
15 
33 
72 
4 
41 
584 
5 84 
752 
836 
201 
218 
252 
38 
55 
20 
27 
29 
7 
23 
67 
12 
18 
7 16 
13 8 
47 
38 
1 
3 
45 
1 
107 
19 
? 
140 
1711 
367 
750 
11 
223 
26 
26 
145 
6 
9 
24 
11 
717 
21 
1566 
792 
60 
131 
3071 
1671 
78? 
371 
2762 
768 
66 
90 
42 
306 
44 1 
162 
572 
468 
71 
80 
217 
39 
130 
¡9? 
9 9 
β 
1? 
2 
9 
130 
3 
4 
1985 
BOB 
1158 
7B5 
109 
322 
76 
49 
9 
1714 
102 
880 
708 
166 
2252 
1240 
261 
32727 
5234 
27494 
4835 
1099 
22573 
3500 
86 
1309 
124' 
61 
2( 
e 42 
2 
3 
16 
15 
2110 
1083 
1047 
579 
450 
230 
5« 
23a 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
21? 
716 
720 
774 
248 
268 
272 
280 
2 3!, 
302 
314 
318 
322 
5 4 6 
35? 
377 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
462 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
6 04 
608 
612 
61« 
624 
628 
6 3 7 
636 
640 
644 
647 
667 
61 4 
876 
6B0 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
8519.38 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KUBA 
MARTINIQUE 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
170 
166 
I 107 
'52 
13 
1 1 
98 
28 
162 
35 
1 7 
1 1 
13 
10 
271 
291 
163 
12 
139 
5 
14 
27 
20 
576 
54 
30 
15 
25 
198 
4 9 8 
704 
68 
915 
129 
10 
. ) ! ) . ' 
34 
109 
162 
82 
7 
22 
37 
10 
7 
230 
49 
304 
175 
31 
31 
14 
10 
2 
1 
23 
43 
280 
46 
135 
101 
9 
62 
20 
57 
15 
12 
65 
62 
10 
78 
791 
36 
18687 
7518 
11170 
4575 
2184 
6127 
563 
465 
4 4 
5 
25 
15 
8 
49 
46 
5 
26 
145 
2 
8944 
2947 
8998 
2491 
1432 
3367 
130 
140 
12 
2 
14 
3 
1 
7 
1 
16 
5 
8018 
2929 
3068 
1264 
486 
1612 
274 
211 
8519.41 HAUSINSTALLATIONSSELBSTSCHALTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
193 
319 
171 
86 
199 
126 
48 
22 
12 
98 
102 
32 
«2 
162 
151 
213 
74 
17B 
84 
7 
21 
11 
85 
4 6 
24 
48 
152 
93 
1 
36 
14 
27 
1 
1 
3 
2 
6 
91 
10 
13 
6 
85 
1 
9 
22 
1986 
822 
1143 
433 
21 1 
5 6 4 
27 
1 13 
22 
2 
497 
337 
1Θ1 
40 
7 
121 
9 
284 
226 
58 
2B 
26 
30 
15 
2 
72 
2 5 
β 
65 
3 
931 
239 
«92 
310 
22 
382 
100 
5 
2 
2 
31 
92 
25 
4 
10 
3 
2 
4 
12 
3 
4« 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
212 
21« 
220 
224 
246 
268 
272 
280 
288 
302 
314 
313 
322 
346 
352 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
43 6 
448 
462 
478 
480 
484 
500 
604 
508 
612 
628 
«16 
«24 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
«62 
«64 
«76 
680 
690 
700 
701 
700 
708 
720 
778 
737 
736 
740 
800 
804 
8619.38 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
CUBA 
MARTINIQUE 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1236 
1644 
14697 
804 
101 
129 
958 
180 
14 01, 
272 
224 
180 
305 
136 
186 
124 
145 
4B37 
5354 
2252 
566 
364 
1 13 
137 
237 
765 
303 7 
551 
462 
9381 
888 
1488 
152 
318 
1685 
6B07 
19 7 3 
359 
10659 
1276 
156 
151 
4067 
379 
1408 
181 
173 
448 
648 
402 
928 
234 
66« 
1384 
1410 
304 
780 
2901 
578 
258804 
93980 
182840 
69037 
32906 
80940 
5943 
12604 
123 
693 
13700 
335 
3 
113 
2 
31 
616 
4 
1 
2 
7 
77 
23 
40 
2692 
2919 
1140 
459 
89 
29 
7 
562 
147 1 
541 
242 
5466 
177 
805 
68 
137 
691 
4Θ89 
154? 
239 
8947 
1028 
32 
46 
3467 
278 
822 
178 
136 
443 
103 
607 
219 
510 
1262 
1057 
154 
413 
14 34 
48 
140907 
40554 
100352 
41073 
22180 
52239 
1427 
7040 
1040 
137 
6 7 6 
138 
98 
3 
94 8 
149 
21 1 
240 
143 
173 
103 
15 
io 124 
22 
1 192 
1301 
701 
40 
1 1 
72 
136 
152 
1164 
6 
3691 
633 
300 
63 
129 
754 
17?? 
163 
5 
779 
35 
57 
7 
109 
10 
357 
3 
71 
443 
67 
26 
165 
4 
52 
66 
160 
26 
5 
256 
83 
78990 
38292 
40697 
18310 
7703 
18099 
2640 
4209 
70 
76/ 
72 
J16 
e 1 
162 
27 
3 
24 
17 
12 
9 
i 12 
326 
54 
48 
196 
12 
1 
37 
792 
8 
20 
13Θ 
71 
358 
16 
46 
43 
60 2 
105 
43 
381 
10 
6 
2 
25 
β 
3« 
6 
2 
9 
21 
3 
β 
62 
2 
127 
187 
3 
18127 
7361 
10775 
458Θ 
2040 
4923 
811 
1207 
3 
1 
134 
5 
29 
75 
28 
2 9 
121 
12 
226 
26 
5 
8 
23 
440 
i 3 
109 
28 
12 
3 
32 
108 
51 
96 
1 10 
206 
1 
6595 
3270 
2325 
707 
159 
1585 
199 
3? 
1 
2 
1 
171 
2 
129 
1 
1 
t 
I 1 
17 
2 
6 
108 
24 
3 
8 
3 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
3283 
2409 
883 
324 
174 
612 
279 
17 
51 
164 
18 
5 
449 
2 
27 
114 
74 
810 
497 
331 
20 
3 
9 
6 6 
2 
9 
72 2 
17 
3 
89 71 
113 
72 
5 6 
200 
80 
93 
349 
67 
178 
5 
3 
155 
83 
1 1 
63 
35 
2 
235 
816 
443 
10950 
3851 
7099 
3758 
551 
3324 
823 
17 
8519.41 DISJONCTEURS ET COUPE CIRCUITS A U T O M A T I Q U E S . D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3647 
5699 
3742 
1671 
4293 
2364 
412 
491 
219 
1964 
1377 
675 
1649 
2712 
2902 
4074 
1562 
3688 
I486 
127 
432 
216 
1709 
914 
543 
1790 
2480 
1410 
34 
437 
352 
697 
39 
2? 
1 
118 
22 
3 
149 
40 
7 
17 
625 
2079 
591 
198 
151 
6 
21 
24 
20 177 
202 
30 
85 
274 
48 
286 
3 
3 
1 1 
239 
30 
23 
2 
6 6 
14 
68 
168 
9 
5 
145 
75 
439 
46 
3 9 4 
202 
99 
189 
1 
297 
12 
223 
105 
73 
813 
Januar — Dezember 1978 Export 
814 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 6 1 9 . 4 1 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 β ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 6 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 B 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
« 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
149 
9 0 
12 
17 
3 
4 
1 0 
1 3 
7 4 
1 7 « 
2 3 
3 3 
51 
β 
2 8 
2 0 
178 
1 9 
8 
4 4 
14 
22 
8 
10 
14 
1 6 
7 5 
34 
5 9 
4 0 
5 2 
29 
54 
3 8 
12 
17 
55 
5 4 
« 2 
4 5 
3 4 9 2 
1 1 5 9 
2 3 3 1 
7 7 1 
5 1 5 
1 5 4 2 
3 5 8 
1 8 
Deutschland 
44 
3 1 
9 
6 
3 
4 
10 
4 
1 
4 7 
1 9 
2 
1 
8 
1 
1 
3 
3 
4 
72 
3 2 
1 
14 
ί 5 
43 
3 5 
1 
1 6 6 0 
7 2 6 
8 3 4 
4 5 8 
4 1 0 
3 6 7 
12 
1 8 
France 
9 0 
41 
2 
7 2 
1 2 9 
2 
1 
8 
2 3 
3 2 
1 9 
14 
ί 
i' 
4 
2 
3 
6 5 5 
1 7 0 
4 8 5 
1 4 0 
9 6 
3 4 5 
1 0 2 
Italia 
2 
1 
3 
2 
9 
1 
2 
2 1 
4 8 
4 
2 
7 
7 
2 
2 7 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
1 9 2 
18 
1 7 4 
17 
3 
1 5 7 
4 
1000 kç 
Nederlan 
1 
14 
s E 
; 2 
: 1 
8 5 1 9 . 4 3 S C H M E L Z S I C H E R U N G E N F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 B SUEDKOREA 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
8 3 
5 8 
4 7 4 
6 9 
1 8 6 
5 2 
3 5 
4 5 
4 5 4 
2 4 1 
4 1 
3 2 
2? 
IO 
126 
75 
14 
2 2 
6 3 
2 0 3 
2 8 
' 6 
' ' 8 
8 
27 
19 
2 8 5 8 
1 0 0 1 
1 8 5 7 
9 1 6 
7 3 3 
5 0 5 
2 1 3 
3 3 
4 3 
4 6 9 
1 3 7 
4 9 
2 3 
4 0 
2 5 ? 
1 2 4 
3 3 
23 
1 
3 
7 
9 
5 0 
1 4 1 
4 
2 
23 
e 8 
β 
1 7 1 2 
7 9 2 
9 2 0 
5 1 9 
45 5 
5 5 3 
15 
12 
1 
9 
4 « 
1 
' 4 
ι 
5 
2 6 
¡ 0 
3 
5 
1 
1 9 2 
7 1 
1 2 1 
' 9 
6 
8 4 
2 4 
6 
2 
' 
1 
2 6 
6 
2 0 
4 
2 
15 
: 
46 
: 
: 197 
ne 
38C 
5E 
32E 
3 ' . 
3 i : 
11 
2 
d Belg.­Lux 
12 
5 
2 
1 
1 
« 
2 1 2 
1 8 2 
4 9 
39 
3 1 
11 
2 
49 
2 
1 
1 
SE 
6 1 
4 
2 
■ 
. 1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
12 
5 
12 
2 0 
1 4 4 
4 3 
16 1 
2 
13 
1 
1 
1 
2 8 
2 2 
4 9 
2 8 
4 9 
3 8 
12 
17 
2 
5 3 
2 5 
4 2 
8 2 7 11 2 1 
8 4 1 0 
7 8 2 1 2 1 
9 3 1 21 
5 2 21 
6 6 9 
2 3 7 
1 
2 
5 
3 
12 
2 
1 
2 
1 2 3 
2 5 
4 
7 
3 
6 0 
2 4 
14 
9 0 
19 
13 
4 9 0 3 
2 8 
4 8 4 3 
5 6 2 
2 
4 0 8 2 
1 7 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 1 9 . 4 1 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 Θ BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 β SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2 4 6 5 6 3 7 
1 2 4 3 5 1 0 
3 0 2 2 7 3 
1 8 9 8 3 
1 1 2 7 9 
1 4 6 1 4 5 
2 5 4 2 5 0 
1 0 6 6 0 
7 2 0 2 4 
2 0 2 0 9 0 1 
3 0 9 2 6 1 
2 5 Θ 13 
3 3 4 4 6 
1 3 9 
3 0 5 
1 0 2 
1 6 2 7 12 
2 0 6 
1 1 5 1 1 3 
2 5 6 27 
1 4 1 
1 9 5 3 4 
1 2 5 8 0 
1 5 4 8 8 
1 7 7 4 
1 4 7 5 7 
9 9 5 9 2 2 
1 3 5 8 1 3 2 1 
4 1 4 1 β 
4 3 2 2 4 0 
3 2 9 
2 1 4 2 0 
3 6 5 1 0 6 
2 6 2 1 
1 4 2 
2 4 0 1 
8 4 0 6 9 6 
4 7 4 8 
6 2 9 4 0 9 
2 8 8 12 
5 1 7 9 8 2 9 3 3 0 
2 2 3 3 8 1 4 2 7 3 
2 9 4 5 9 1 6 0 5 7 
1 3 2 9 3 8 7 6 7 
1 1 0 5 1 7 7 8 9 
1 5 5 9 7 5 7 7 1 
3 3 3 0 2 3 3 
5 6 4 5 1 0 
France 
1 6 1 7 
4 9 3 
14 
18 
17 
4 
6 8 4 
1 1 1 8 
3 8 
3 3 
1 3 5 
3 0 5 
5 8 7 
2 0 3 
1 4 1 
7 
12 
32 
3 
2 8 
1 
2 4 
9 0 3 1 
2 9 6 9 
6 0 6 1 
2 5 54 
1 7 8 0 
3 7 0 6 
1 4 2 6 
2 2 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederlan 
14 
13 
15 
1 3 
7 
4 3 
3 
1 
1 0 
1 9 5 
2 5 2 
3 
3 
12 
2 4 
6 4 
5 2 
4 7 
17 1 
1 8 6 27 
3 1 
19 
3 
5 1 
2 
12 
2 2 
1 4 8 0 3 1 E 
1 6 8 2 i e 
1 3 1 1 9 9 
1 4 5 51 
4 4 5C 
1 1 5 2 45 
3 4 8 
9 3 
8 6 1 9 . 4 3 C O U P E ­ C I R C U I T S A F U S I B L E S . D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
■ 0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 B COREE DU SUD 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
7 2 1 2 9 4 
4 4 7 2 6 2 
1 1 0 4 9 0 3 
3 5 0 
1 1 1 3 Θ 6 5 
3 0 1 2 7 6 
2 2 6 9 4 
3 5 4 2 9 6 
1 2 2 8 7 4 6 
7 6 0 4 1 6 
2 0 0 1 8 5 
2 2 6 1 0 4 
1 3 7 6 
1 0 2 1 
5 5 7 13 
1 3 4 3 
1 3 7 4 9 
2 B 6 5 0 
2 4 9 2 2 0 
7 0 5 5 1 0 
1 7 5 14 
1 0 1 14 
4 5 4 1 4 2 
1 0 1 1 0 1 
1 9 3 4 1 
2 0 5 3 5 
1 2 9 0 9 6 8 6 1 
4 8 1 4 3 0 6 9 
8 2 9 8 3 7 8 2 
3 6 2 9 1 B 9 e 
2 4 2 0 1 5 4 1 
4 3 B 9 1 6 9 4 
1 1 0 0 6 5 
1 5 7 
16 
3 6 
1 6 9 
14 
1 
14 
3 7 
5 
6 
6 0 
131 
101 
10 
3 
4 
2 
1 1 8 5 
4 5 8 
7 2 7 
128 
5 5 
5 4 9 ■31 
2 2 
1 21 
2 8 159 
1 
2 E 
1 
15 
4 2 7 
3 3 1 2 
9 
7 
1 
3 
10 
2 
15 
1 
1 7 2 1 0 3 2 
3 3 2 0 8 
1 3 9 8 2 4 
3 8 7 5 0 
12 7 3 9 
7 6 74 
24 
d Belg.­Lux. 
1 8 6 
1 2 0 
3 1 
9 
1 
9 
1 
5 
7 
9 4 
1 
4 6 8 0 
3 6 5 1 
1 0 2 9 
8 3 7 
6 6 9 
1 9 0 
5 2 
12 
3 8 4 
8 5 
1 
4 
1 
13 
14 
3 
8 3 9 
4 7 6 
8 5 
3 0 
13 
27 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 1 
1 0 7 
4 4 
3 
5 0 
3 
3 
1 0 2 
1 0 2 0 
2 
2 2 9 
1 3 B 11 
14 
2 
161 
6 
23 
12 
166 
1 6 1 
3 1 0 
191 
2 5 8 
2 6 1 
1 4 2 
2 3 9 
2 0 
4 6 4 
2 0 8 
2 5 3 
8 2 3 9 3 1 9 4 0 4 
7 5 2 3 0 9 
6 4 8 7 11 4 0 4 
7 4 « 11 4 0 2 
3 1 8 4 0 1 
4 7 4 1 2 
1 5 7 7 
3 9 
β 
2 0 
74 
74 
1 3 0 
2 9 
16 
1 1 
5 1 
5 4 4 
1 3 0 
7 5 
2 2 3 
2 7 
1 6 7 6 
1 6 1 
0 6 
3 1 0 
1 5 2 
I / O 
3 1 0 1 2 9 
3 7 1 
2 7 3 1 2 8 
7 7 6 9 
5 9 1 
1 9 4 9 2 0 
7 8 3 
­ D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8519.45 EIN­, AUS­ UND UMSCHALTER FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
28B NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62e JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSES 
8819.47 LAM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
400 
16« 
140 
51 
104 
86 
108 
62 
47 
75? 
65 
1 12 
476 
19 
49 
36 
99 
30 
4 
33 
116 
11 
43 
32 
24 
220 
23 
35 
37 
336 
1 13 
70« 
113 
6« 
4 
56 
7 6 
771 
44 
102 
462 
β 
36 
34 
77 
.10 
3 
10 
3 
1 
10 
23 
5 
15 
4 
32 
5 
1 
7 
3 
2 
19 
19 
10 
1 
2 
18 
3 
1 
1 
27 
23 
4 
16 
4 
2 
3 
4 
20 
1 
7 
2 
6 
1 
3 
33 
1 
41 
26 
6 
6 
1 
2 
4 
7 
1 
21 
31 
12 
159 
13 
30 
742 
91 
22 
13 
59 
22 
20 
3 
18 
28 
58 
27 
14 
51 
25 
5325 
1765 
3559 
1300 
977 
2197 
417 
«3 
¡IGEN 
428 
296 
643 
72 
193 
301 
24 
113 
125 
374 
143 
124 
141 
15 
31 
65 
6 
3 
75 
14 
1 
8 
3 
1 
? 
, 4 
3 
17 
3 
17 
2878 
1398 
1280 
1076 
364 
168 
10 
37 
FUER DIE 
280 
753 
40? 
160 
180 
1 
80 
82 
?/.'. 
45 
81 
131 
9 
31 
5 5 
2 
15 
12 
2 
334 
63 
271 
35 
12 
232 
51 
1022 
76 
946 
59 
44 
676 
52 
31 
7 
3 
9 0 
5 6 
15 5 2 
148 
31 
11« 
15 
13 
101 
5 
9 
23 
71 1 
7? 
7? 
17 
22 
12 
56 
22 
14 
3 
28 
52 
2 
4 3 
3 
1080 
172 
7 6 5 
? 6 8 
2 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 4 0 CLASSE 3 190 20 
8519.46 INTERRUPTEURS ET C O M M U T A T E U R S , D'APPLICATION DOMESTIQUE 
OOI 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
0.3 3 
036 
0 33 
ΟΊΟ 042 
043 
06,0 
064 
06« 
20? 
708 
71? 
716 
770 272 288 348 
350 
400 
404 
406 
434 
503 
600 
603 
612 
616 624 
628 
632 
636 
640 
644 
547 
649 652 
6 64 
700 
701 
706 
708 
73? 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8619.47 DI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
0 5 6 
05 3 040 
042 
04 8 
5635 
2038 
12181 
1089 3305 
1876 
756 
1050 
5 69 
3812 
604 
2575 5257 
361 
7 76 
526 
1112 
395 
14,1 
240 
776 
155 
3 3 4 
7 4 6 
134 
1401 
1 13 
523 
1 170 
145 
178 
185 
141 
107 
731 
109 
1747 
314 
155 4 810 
4 03 
7 33 
175 
396 
173 
375 
195 
177 
181 
461 
197 
4 07 
311 
402 
83826 27731 
35894 
18751 
13552 
16370 
2641 
7 65 
4B03 
1640 
11407 
2 6 3 5 
1277 
94 894 
598 
3 7 3 7 
456 
2 2 0 5 
5102 
119 514 
442 905 3B4 
30 
2 1 14 
3 
12 
58 
18 
8 
23"? 
6 96 
4 
30 125 1 
91 
33 
9'JO 
24 1 
12 
3 6 
54 
20 
38 
9 
6 3 
4 
70 1 
345 44 
209 
40851 
22750 
18101 
15210 11803 2411 
85 
480 
115 353 
94 
7 8 6 
59 
49 ! 9 
10 
257 29 
38 16 15 
172 
164 
143 
16 
20 
¡52 
40 
19 
7 
5 
2 
:: 
86 
7 
618 
17 
10 
■63 
1 
2 
7 
7 
1 
75 
19 
9 
12 
3 
3716 
956 
2758 
6 1 1 
344 
712? 
453 
25 
PPLICATION D O M E S T I Q U E 
3114 
1305 
3172 
640 
120« 
2.9 3 j 
171 
375 
1148 
7875 
796 
355 
■056 
158 
68e 
56 1 
1841 
1494 
2137 
923 
' '93 
31 
615 
867 
2208 
428 
613 
62? 
77 
? 7 ? 
505 
38 
48 
151 
158 
5,10 
1 
1 
4 
117 
1 
β 
153 
1 
705 
9 0 
41 
280 
56 
1 
41 
34 
15 
84 
15 
46 
13 
6 6 
17 
19 
232 
4 
9 
347 
150 
31 
18 
2 
11 
11 
55 
7 
14 
105 
8 
74 
19 
55 
3730 
33 
1 
23 
l 39 
2 
l 
8554 
713 
5841 
368 
210 
5421 
183 
44 
1142 
113 
761 
215 
192 
195 
2? 
19 
313 
103 
57 
7 
138 
46 
io 
5 
3 
21 
5 
2 
39 
3 
12 
29 
100 
36 
5 
25 
¡06 
2 
47 
20 
146 
37 
261 
102 
266 
64 6 
25« 
681 
56 
1 ¡6 
161 
42 
50 
:0 
38 
98 
12 
5? 
6 
? 
4 
122 
7 0 
1 
2 
6 
12 
2 
i 
18 
1 
3 
635 
281 
364 
213 
55 
68 
70 
7 4 
26 
130 
' 135 
59 
23 
84 
3 
22 
8 
6 9 
15 
e 
34 
1869 
615 
1254 
480 
346 
757 
55 
17 
60 
171 
33 
13 
132 1 
108 
7 56 
761 
1 16 
14 
5 
9 7 
51 
3 6 
7 5 
48 
755 
348 
773 
106 
349 
176 
2'35 
195 
6 
176 
342 
2 
47 
753 
152 
9192 
2137 
7055 
1493 
426 
644? 
184? 
170 
42 
21 
50 
Θ4 
12 
122 
2 76 
5 
789 
262 
528 
376 
366 
146 
255 
514 
46 
815 
Januar — Dezember 1978 Export 
816 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 1 9 . 4 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 0 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 6 
3 6 
5 9 
3 9 
5 0 
2 2 3 
1 7 4 
3 8 
11 
22 
4 « 
2 9 
2 5 4 
3 6 
92 
16 
2 4 
16 
3 0 
14 
2 9 
3 9 
4 7 0 5 
2 0 7 2 
2 6 3 5 
1 2 4 1 
9 2 9 
1 2 8 9 
2 2 3 
1 0 3 
Deutschland 
1 1 
77 
1 
16 
1 
3 
14 
3 
3 
1 3 8 
15 
10 
2 
3 
6 
24 
14 
4 
7 
2 4 5 8 
1 3 6 7 
1 0 9 9 
7 7 6 
6 2 3 
2 4 2 
5 
81 
France 
5 
5 0 
2 0 
3 8 
4 2 
2 
11 
15 
21 
2 3 
β 
4 3 7 
1 3 0 
3 0 8 
5 8 
1 8 
2 5 0 
26 
Italia 
10 
Β 
3 
1 1 
1 8 0 
1 
5 
6 
4 
31 
1 
1 10 
71 
6 4 
2 
21 
3 
5 
1 9 
4 
1 1 8 6 
4 4 1 
7 4 4 
2 0 4 
1 3 4 
5 2 7 
3 
13 
1000 kg 
Nederland 
3 
ί 
i 
7 
5 3 
3 0 
2 3 
7 
5 
15 
4 
8 5 1 9 , 5 1 S T E C K V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 e ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2ΘΘ NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 6 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
0 1 0 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 0 INDONESIEN 
3 4 1 
4 7 7 
1 3 8 1 
2 3 5 
2 0 4 
1 2 6 
4 6 3 
37 
15 
1 7 9 
4 3 7 
3 7 
7 7 
6 4 ? 
39 
4 3 
75 
1? 
5 0 
9 
54 
16 
33 
3 0 
3 2 
3 3 5 
1 8 
32 
3 1 3 
1 9 
66 
2 1 
12 
2 5 
8 8 
27 
14 
1 13 
3 3 
8 7 
6 0 
7 07: 
4 1 
33 
4 3 0 
5 66 
62 
6 4 
2 3 1 
35 
4 
1 0 4 
1 9 7 
3 5 1 
1 6 3 8 
5 9 
39 
10 
21 
13 
9 6 
9 5 8 
S 
6 0 
8 2 6 
22 
2 8 
1 
11 
23 
7 
8 
7 
1 
2 
3 
3 
1 
4 
13 
12 
12 
1 
il 6 
4 
1 
6 3 
2 
1 
' 
9 7 
1 8 
3 
14 
1 2 6 
3 7 
3 
2 
2 
1 
18 
12 
■6 
5 6 
2 
6 
17 
16 
1 
12 
i 3 
4 
1 ι 
2 
32 
1 
17 
1 
3 
15 
1 1 
3 0 
1 2 3 
1 
i 
2 
2 
1 
4 
2 
5 
4 
4 8 
i 2 
2 4 
3 1 0 
1 
í 
1 
28 
6 2 
2 
■ 
2 
14 
5 
5 9 
17 
3 
6 
V 
ι' 
1 
' 
i 1 
Belg.­Lux 
3 
1 
52 
4 3 
IC 
2 
1 
7 
A 
9 « 
131 
76 
3 
12 
4 
3 
6 
5 
1 
3 
' 
4 
? 
3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9 
i 1 6 5 
4 
1 
5 
6 
5 
12 
3 
1 
β 
2 7 
3 5 2 
5 2 
3 0 1 
5 0 
5 
2 4 2 
1 0 0 
9 
4 
1 8 9 
1 9 
1 5 0 
1 4 4 
1 4 3 
6 
1 
2Θ 
21 
4 1 
5 0 
13 
25 
4 5 3 
14 
6 
14 IC 
2 3 
13 
1 
3 
3 
2 4 
1 
4 
1 
3 
5 
18 
3 2 
3 0 8 
6 5 
2 0 
2 5 
8 2 
10 
1 1 3 
1 
12 
4 3 
1 0 5 
19 
3 8 
2 
4 
2 
2 0 
4 9 
6 
1 
1 0 
1 
1 
3 
4 
2 8 
3 8 7 1 
5 6 3 
6 1 
6 4 
2 2 7 
3 5 
4 
4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 1 9 . 4 7 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 1 8 
4 1 2 
3 4 7 
2 9 5 
2 8 6 
7 8 0 
3 5 8 
2 8 1 
1 14 
1 3 3 
2 5 7 
2 0 4 
9 6 0 
1 6 1 
6 2 0 
1 0 8 
1 1 1 
1 3 4 
3 0 8 
1 0 8 
1 4 5 
2 5 8 
2 9 4 7 1 
1 3 0 7 1 
1 8 4 0 0 
9 1 4 4 
6 8 7 1 
6 7 4 2 
' 2 4 0 
5 1 2 
Deutschland 
1 3 6 
3 6 1 
1 1 
1 7 1 
5 
1 
19 
1 13 
5 5 
3 5 
3 
5 3 6 
9 0 
71 
12 
2 2 
6 3 
2 7 1 
1 0 7 
2 5 
7 9 
1 8 5 7 6 
8 2 3 4 
8 3 4 2 
6 4 3 e 
5 1 3 0 
1 4 B 5 
5 0 
4 1 9 
France 
2 9 
3 0 2 
1 0 1 
2 5 2 
2 1 4 
15 
73 
5 
8 2 
9 9 
1 2 4 
1 
3 4 
1 
1 
2 
2 8 1 2 
9 4 8 
1 8 6 4 
3 9 5 
1 2 8 
1 4 6 9 
1 9 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 0 
27 
1 2 · 
29 
5 6 3 
3 
5 0 
2 3 
16 
6 9 
2 
3 3 5 
6 6 
4 4 9 
12 
8 4 
12 
2 0 
7 6 
2 3 
5 5 8 4 
2 8 1 8 
2 9 4 5 
8 5 5 
5 2 1 
2 0 5 2 
16 
3 « 
Nederland Belg.­Lux. 
12 1 
5 
3 a 
8 0 
5 1 
13 
3 3 5 6 
3 2 1 
5 
3 
3 16 
8 7 9 4 5 8 
4 8 4 3 0 2 
4 1 5 1 5 4 
1 9 5 3 8 
1 4 6 21 
2 1 9 1 1 5 
9 5 4 0 
1 
8 5 1 9 . 8 1 F I C H E S E T A U T R E S P R I S E S D E C O U R A N T , D ' A P P L I C A T I O N D O M E S T I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 S Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
2 9 6 6 
3 7 7 1 
1 6 1 7 5 
2 0 2 2 
' 6 8 8 
1 1 6 0 
2 6 8 7 
5 5 3 
1 4 4 
1 2 0 7 
3 0 2 3 
2 0 0 
' 0 0 0 
6 2 4 6 
3 5 7 
5 7 6 
1 4 0 
2 4 0 
4 3 1 
1 6 0 
2 5 9 
1 3 6 
2 7 B 
7 1 3 
7 7 3 
1 3 3 4 
1 3 0 
1 3 4 
' 8 6 5 
1 9 5 3se 
1 0 4 
1 0 6 
1 75 
8 5 7 
5 1 9 
1 0 4 
6 7 1 
1 13 
5 4 ? 
4 2 5 
1 2 8 4 
5 5 7 
7 3 3 
3 1 4 7 
4 1 7 7 
4 0 2 
3 5 5 
1 6 B 2 
1 6 7 
1 7 9 
• 5 7 
1 4 6 4 
2 6 1 7 
1 4 1 2 0 
7 3 1 
5 0 0 
6 9 
2 9 4 
1 14 
8 7 9 
3 1 7 1 
8 8 
8 4 0 
6 0 5 9 
2 6 3 
2 7 ? 
6 
1 8 8 
7 3 4 
1 3 0 
6 3 
2 
4 4 
6 
5 8 
3 1 
28 
3 3 
5 
2 
5 3 
21 1 
8 9 
2 
3 
1 2 8 
14 
6 0 6 
4 9 
1 3 
6 5 6 
2 0 
8 
3 
11 
3 
6 5 5 
1 8 9 
31 
1 19 
6 7 5 
1 9 0 
3 
8 
3 
6 
1 
3 0 
13 
13 
6 
? 
1 
1 3 ? 
6 
1 
1 0 8 
1 3 8 
1 8 4 
1 6 
4 5 
1 7 4 
2 
1 6 2 
1 
6 
108 
1 
8 
3 0 
14 
9 5 
18 
4 3 2 
8 
1 2 3 
9 
ι 
1 
2 0 
3 
9 6 
2B 
1 6 6 
5 5 6 
9 
4 
12 
14 
2 3 
7 
2 7 
1 0 
3 2 
12 
16 
1 3 0 
2 
5 
10 
1 3 0 
1 2 0 4 
6 
6 
7 
8 
9 3 
2 6 2 
1 
19 
14 
9 
5 " 
21 
2 
1 
4 2 9 5 5 
4 9 4 
1 2 4 6 
1 5 5 3 6 5 
4Θ 4 3 
e i 1 2 5 
3 2 
3 6 
15 2 3 
2 0 5 4 
1 
2 8 
1 2 7 
E 
: 
: 
44 
1 
16 
1 
9 3 
1 
3 
8 
2 9 
13 
1 
11 2 
11 4 
2 2 
10 2 
1 1 
13 2 « 
12 4 0 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 1 
2 
2 
7 4 0 
3 8 
18 
7 5 
3 9 
2 
3 3 
8 4 
71 
17 
1 
1 
2 
32 
3 9 2 
1 3 6 
2 1 2 1 8 1 0 5 6 
3 6 4 5 1 4 8 
1 7 6 7 3 9 1 0 
3 5 5 2 B 6 6 
6 5 Θ 6 0 
1 3 5 6 2 4 4 
8 4 0 4 
5 6 
4 0 7 2 
3 1 3 1 4 0 
4 5 B 1 5 4 
7 8 8 3 16 
1 9 0 1 
1 3 0 1 1 5 
2 6 1 0 
21 1 
8 2 2 
1 3 4 1 4 1 
3 0 1 3 5 2 2 3 
1 2 4 4 3 
1 0 8 3 2 
14 λ 
18 
1 6 4 
1 3 1 
3 « 
3 8 
21 
12 
2 3 
1 1 
2 4 
5 3 
1 3 4 
1 8 1 8 
3 8 1 
9 8 
1 7 2 
7 7 9 
2 5 4 2 
6 6 9 
8 
5 7 
3 6 « 
« 4 5 
« 0 
2 0 8 
4 7 
1 
3 
7 
1 
10 
1 
4 
2 2 5 6 14 
4 1 2 7 
3 9 3 
3 4 9 
1 6 5 1 
1 6 « 
1 7 « 
2 3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8519.51 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPU3 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
SOO AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
¡0.30 
1031 
1040 
001 
00? 
004 
005 
006 
008 
0?3 
0770 
036 
038 
042 
050 
647 
686 
700 
706 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8519.53' ST/ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
VER. ARAB EMIRATE 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
784 
25 
87 
22 
8 
9997 
3763 
«234 
1833 
1577 
4 75 8 
624 
69 
18 
15 
3 
1 
4180 
2315 
1885 
1.176 
1380 
372 
20 
16 
471 
195 
2 7 6 
31 
7 
245 
46 
105 
93 
­1 '3 1 
10 
47 
STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8519.57· GERAETE FUER DIE HAUSINSTALLATION. NICHT IN 8519.41 BIS S3 
ENTHALTEN 
001 
007 
003 
00­1 
005 
006 
007 
003 
024 
078 
030 
03? 
035 
033 
040 
04? 
043 
0 4­5 
013 
050 
055 
060 
064 
066 
?0? 
204 
708 
?1? 
715 
220 
224 
240 
24 6 
272 
288 
302 
306 
314 
31'? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTR.AFR KAISERR 
GABUN 
ZAIRE 
313 
9R9 
411 
706 
590 
71 
731 
17 
108 
4 30 
106 
38? 
419 
70 
349 
?? 
70 
15 
27 
31 
31 
114 
274 
112 
329 
319 
24 
2 2 
24 
12 
23 
42 
331 
354 
336 
4 2 3 
5 1 7 
4 3 
169 
11 
95 
785 
64 
771 
385 
30 
5 
60 
2 
3 
5? 
402 
6 
122 
7 5? 
3 
701 
22 
90 
125 
50 
7? 
7? 
76 
22 
16 
12 
23 
227 
40 
06 
224 
6 
10 
181 
37 
14 
2 
3 
7 5 
73 
96 
46 
259 
279 
2 
2 
18 
71 
47 
3­1 
16 
22 
6 
59 
761 
6 
82 
19 
e 
4005 
620 
3385 
229 
60 
3152 
537 
5 
13 
26 
177 
32 
14 
20 
9 
42 
12 
19 
7 
6 
26 
19 
29 
10 
β 
724 
361 
381 
117 
87 
241 
27 
1 
3 
2 
73 
1 
71 
3 
3 
68 
7 
2E 
47 
2Í 
t: 
■ 
IE 
1 
23 
147 
30 
14 
18 
9 
41 
7 
16 
7 
6 
19 
27 
5 
2 
481 
308 
173 
94 
78 
77 
2 
7 
2 
• 1 
A 
3 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
26 
2 
3 
6 
118 
22 
94 
10 
6 
74 
17 
184 
63 
102 
93 
8 6 
6 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
1)0.1 
006 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
647 
ββο 
700 
706, 
eoo 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8519,63· DEI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8519.51 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7)4 4 
3971 
4 6 3 
643 
149 
75543 
31012 
44533 
17123 
13056 
26B64 
3967 
523 
H 
17' 
331 
31 
H 
2 
35716 
19791 
1592: 
1274: 
1141' 
296' 
17" 
219 
3 
24 
31 
34 
1 
3766 
1215 
2540 
316 
69 
2217 
463 
7 
P O U R TUBES A DECHARGE, 
1441 
562 
334 
156 
699 
205 
312 
132 
103 
1 18 
270 
405 
112 
164 
11388 
7468 
3900 
13 4 6 
1456 
1917 
152 
1 
50 
7 
1 
4 
55 
12 
1 
2 
10 
327 
80 
288 
87 
59 
178 
27 
34 
9 
3 
3291 
858 
2433 
206 
93 
1992 
5« 
213 
4 
1 
4 
1073 
849 
225 
64 
3 8 
149 
24 
1 1 
22 
39 
3388 
2757 
611 
360 
214 
251 
70 
D'APPLICATION D O M E S T I Q U E 
43 
1796 
6 
1 
1990 
1845 
145 
8 
138 
4 
1275 
3 90 
2482 
498 
239 
301 
147 
see 110 
274 
117 
99 
4 
270 
394 
74 
23 
7918 
5186 
2731 
1552 
1298 
1 147 
36 
36 
7 
2 
1 
109 
53 
56 
9 
6 
47 
7 
3 7 7)7 
146 
27161 
4976 
22174 
2871 
706 
19235 
317Θ 
63 
87 
68 
67 
33 
39 
1 13 
1 1 
3« 
131 
1020 
324 
«9« 
290 
405 
7 3 
8519.57· APPAREILS D'APPLICATION DOMESTIQUE. NON REPR. SOUS 8SI9.4I A 53 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
0 74 
078 
0.30 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
048 
048 
050 
05« 
060 
064 
06 6 
202 
204 
208 
212 
21« 
220 
224 
240 
248 
27? 
5 8 8 
30? 
306 
314 
5?? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP CENTRAFRICAIN 
GABON 
ZAIRE 
187 
134 
53 
3 9 
3 8 
14 
1000 
427 
574 
624 
484 
45 
2 
5 
5735 
6363 
8660 
2549 
5450 
4229 
43« 
2747 
176 
1444 
4075 
1030 
4190 
3375 
«33 
7314 
113 
173 
1761 
1 178 
674 
705 
310 
460 
196 
67? 
2193 
748 
2469 
2181 
138 
161 
144 
622 
832 
120 
108 
150 
209 
350Θ 
2960 
7874 
3445 
3579 
233 
1352 
106 
1328 
2982 
876 
3722 
3572 
357 
990 
β 
1620 
781 
22 
77 
268 
13 
32 
8 
112 
16 
452 
180 
24 
1 
1 
8 
100 
1 
49 
2960 
201 
916 
1557 
307 
130 
11 
206 
24 
114 
170 
64 
1411 
113 
10 
201 
629 
102 
14 
404 
482 
1255 
423 
8 
74 
19 
160 
130 
485 
63 
1 18 
108 
150 
7 
1955 
275 
391 
345 
236 
178 
65 
43 
705 
1 16 
304 
73 
183 
290 
106 
118 
192 
19 
4 
26 
32 
163 
120 
608 
279 
139? 
1916 
6B 
13 
29 
229 
101 
14 
25 
390 
143 
53 
14 
5 
22 
1 I 
9 ι 
1 
1 
β 
50 
H C 
14Ε 
3Ε 
31 
36 
2 
7 
1 
16 
3 
A 
A 
212 
t 
1 
52 
14Θ 
30 
48 
190 
274 
203 
71 
20 
95 
2 
23 
β 
1 1 
122 
1 1 
17 
1 1 
117 
27 
380 
1 1 9 
2 
12 
2 
1 
171 
4 
1 3 
74 
1 7 
18 
5 
6 
30 
? 
817 
Januar — Dezember 1978 Export 
818 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu Ireland Danmark 
346 
37? 
390 
4 00 
4 04 
406 
458 
46? 
484 
606 
508 
61« 
«04 
6 03 
612 
616 
0 24 
63? 
636 
64 4 
847 
680 
700 
70! 
706 
708 
73? 
740 
300 
80'· 
8519.67 
KENIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 ' 
oc? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
043 
050 
05? 
060 
064 
704 
708 
71? 
716 
220 
272 
280 
28Θ 
3 7 7 
370 
37? 
390 
4 00 
4 36 
4 5 5 
484 
500 
604 
508 
51? 
600 
"04 
'i O­i 
8519.58 ERS/ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
MADAGASKAR 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
19 
1 7 8 
3 3 
2 1 
16 
3 4 
2 9 
! 0 
4 7 
13 
3 4 
101 
1 0 0 
7 4 
3 6 6 
4 0 
1 3 1 5 
7 6 
2 1 
51 
5­5 
8 4 
4 6 
5 7 
53 
4 3 
6'? 
75 
1 7 
1 1 8 9 8 
4 4 4 3 
7 4 5 4 
2 5 5 7 
1 5 9 0 
4 7 7 9 
5 5 9 
103 
1 0 3 
2 0 
6 
­10 
2 
6 
3 
2 2 
15 
1 10 
25 
7 1 6 
76 
4 
7? 
4 3 
1 5 
4 2 
38 
1 
3 6 
61 
5 5 
6 8 3 3 
2 7 7 2 
3 0 6 1 
1 6 5 5 
1 1 4 0 
1 3 7 8 
5 2 
3 0 
19 
6 
6 
3 
34 
7 5 
1 
4 
19 
1 6 
2 2 
36 
4 
1 2 1 
4 
1 
2 1 
2 2 
3 
4 
4 
1? 
2 1 3 4 
8 1 9 
1 3 1 5 
5 5 5 
6 4 
9 2 4 
2 4 6 
5 « 
I N Z E L T E I L E F U E R G E R A E T E D E R 
54 0 
5 7 8 
3 9 9 
6 3 5 
4 8 8 
7 6 7 
8 4 
1 7 ? 
103 
103 
2 1 
155 
7 7 5 
1 4 6 
3? 6 
15 
176 
4 6 6 
76 
70 
5 i 
79 
121 
1 5 5 
5 6 5 
13 3 
32 
2 8 0 
2 2 0 
3 3 7 
186 
74 
4 1 
1 5 4 
3 0 
7 5 
7 
8 5 
2 7 ? 
1 2 5 
23­1 
' 3 
' 5 3 
4 4 0 
12 
13 
27 
6 
3 
12 
5 2 7 
3 
7 5 ? 
15 
6 5 
199 
¡ 3 6 
3 
ι ι 
' 0 
' 12 
SC 
' 0 
1 
3 
« 9 
: ' ' 56
2 
3 
3 2 
14 
5 
7 
9 
4 5 
3 
3 4 
7 5 
26 
2 0 7 
11 
3 5 1 
8 
5 6 
4 0 
3 
14 
5 8 
3 2 
1 
3 1 8 8 
6 6 2 
2 5 2 8 
4 9 5 
3 5 6 
2 0 0 0 
1 4 3 
2? 
H A U E 
2 4 8 
4 9 
21 
6 1 4 
21 
3 
14 
2 4 
14 
3 
« 1 
1 
2 
4 
2 
' 2 
10 
15 
4 
1 
4 
7 
4 7 
3 8 
132 
37 
12 
3 
26 
12 
95 
7 5· 
29 
58 
3 
1 
54 
6 
3 5 
4 6 
25 
3? 
¡ 6 
5 4 
22 
41 
14 
22 
2 7 
.7 5 
2 4 
7 
5 
1 
10 
5 
13 
37 
46 
7 7 
40 
2 
22 
21 
20 
3 
402 
68 
333 
39 
1 1 
294 
9 6' 
3 
2 
12 
29 
11 
7 
.· 
37 
16 
/ 
1 2 7 
11 
I I b 
71 
15 
9" 
' 
' « 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
eoo B 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
KENYA 
R E U N I O N 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
QATAR 
E M I R A T S ARAB UNIS 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . L A L E D O N I E . D E P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 5 8 P A R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
ZAIRE 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
1 2 4 
1 7 0 
1 2 3 3 
5 4 0 
2 0 3 
2 4 5 
2 1 7 
1 6 2 
5 3 4 
3 2 5 
1 3 8 
1 7 8 
3 4 5 
4 5 5 
1 0 8 3 
2 7 4 3 
4 9 7 
8 2 3 6 
6 8 8 
1 4 9 
3 2 4 
6 2 1 
4 6 0 
3 7 1 
4 6 3 
4 3 2 
4 4 5 
6 7 4 
7 5 2 
121 
9 5 4 8 4 
3 5 6 6 2 
5 9 8 0 1 
2 4 7 5 1 
' 5 3 6 9 
3 3 2 1 5 
3 3 2 Θ 
1 7 7 5 
1 9 
9 7 1 
3 1 6 
7 9 
4 5 7 
14 
« 6 
8 
17 
1 2 7 
2 2 6 
9 8 5 
3 1 9 
4 4 2 9 
3 9 2 
3 0 
1 2 0 
2 4 9 
1 0 ! 
2 1 9 
3 2 5 
5 
3 0 2 
4 4 7 
5 8 7 
6 2 8 7 8 
2 3 4 5 0 
2 9 2 2 8 
1 0 6 5 7 
1 2 9 4 3 
1 0 1 7 1 
3 3 3 
4 0 0 
5 
1 7 0 
6 7 
72 
2 2 
2 1 7 
1 6 2 
1 0 
4 4 
8 5 
51 
4 5 3 
3 1 3 
8 0 
1 1 2 7 
4 9 
6 
1 3 7 
1 
141 
4 
39 
6 
4 0 
3 
32 
1 19 
1 7 1 1 2 
8 0 6 9 
1 1 0 4 3 
2 5 5 6 
5 B 7 
7 7 7 ? 
1 6 1 5 
1 2 1 6 
2 
1 1 5 
3 9 
2 2 
6 2 
31 1 
2 8 
1 7 0 
71 1 
2 7 7 
2 1 4 
1 3 3 8 
7 6 
7 0 7 5 
5 4 
2 6 
3 7 1 
7 0 0 
32 
7 1 
4 1 8 
1 
1 8 9 
4 
2 
1 9 1 8 1 
3 8 7 9 
1 5 3 0 2 
2 4 2 3 
1 4 8 9 
1 2 6 9 9 
6 6 6 
1 1 9 
Ï C E S D E T A C H E E S D E S A P P A R E I L S . D ' / 
3 3 2 6 
3 7 5 9 
3 7 6 4 
4 1 1 ? 
4 1 5 ? 
1 9 7 4 
4 4 0 
1 4 9 1 
8 ? 9 
7 8 9 
2 4 2 
1 3 8 6 
?eB7 
1 7 5 5 
2 7 7 0 
1 0 3 
3 9 0 
3 6 5 9 
3 7 1 
2 2 4 
5 7 0 
4 5 4 
1 0 7 9 
1 1 3 0 
1 9 3 7 
8 6 9 
3 1 5 
i 1 1 
4 2 9 
i : 7 
1 0 9 
2 8 2 
7 7 ? 
3 0 6 
2 3 5 
105 
4 6 7 
■ i o 
5 16 
4 1 4 
? 5 3 
1 7 7 
1 2 6 
4 1 3 
1 8 2 9 
1 9 0 4 
3 2 3 5 
1 4 1 6 
7 6 6 
2 6 6 
1 3 3 9 
6 2 8 
5 64 
9 5 
5 8 6 
7 3 1 1 
1 0 6 5 
1 9 9 6 
7 9 
7 1 4 
3 4 4 β 
2 4 3 
1 2 ? 
5 0 ? 
2 1 
2 9 
196 
1 7 0 8 
2 9 
1 
3 2 
2 
1 2 2 
3 8 
3 
3 0 
1 
4 
3 0 9 
2 
' 6 
4 9 
1 5 3 1 
2 2 7 
1 3 5 0 
1 178 
7 4 3 
1 
7 0 
1 
35 
1 17 
7 6 0 
1 1 
6 0 
7 4 « 
4 
15 
1 3 5 
3 9 
5 0 
7 8 
3 9 7 
5 5 7 
6 9 0 
3 0 
27 
3 1 3 
78 
6 2 
6 6 
1 0 7 
7 6 7 
4 8 
2 4 
' 0 2 
13 
14 
1 1 
1 
1 
4 
2 8 9 
1 3 3 8 
2 1 5 
1 2 1 
2 2 2 8 
1 9 8 
12 
5 6 
9 8 
1 0 8 
2 1 
3 6 ? 
2 1 
3 ' 
19 
2 0 
' 3 5 
7 4 
3 3 
76 
5 
4 6 
4 8 
2 4 4 
1 4 « 
7 9 4 
2 
17 
7 9 
1 0 6 
2 3 2 
4 2 4 
6 5 
3 1 2 
9 4 
2 6 2 
1 0 6 
7 5 
9 
20 
3Θ 
956 
636 
318 
150 
48 
1 16 
1491 
224 
88 
137 
13 
10 
5 
32 
49 
60 
104 
75 
1 2 6 
2 
1 
4 
8 7 3 
3 5 9 
5 1 4 
6 5 
2 « 
4 5 4 
7 6 
5 
5 0 
5 . 1 
2 
3 3 4 
136 
4 5 
3 9 
6 
1 10 
24 
3 
1 0 2 
3 2 
3 « 
3 4 5 1 
9 8 4 
2 4 B 7 
7 0 8 
1 5 7 
1 7 4 9 
5 7 4 
3 0 
47 
83 
76 3 
104 
9e 
40 
3' 
32 
2« 2 
33 
51 
136 
57 
17 
217 
127 
90 
3 
17« 
819 
199 
1 1 7 
615 
29 
38 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
«12 
616 
«24 
6 5? 
β47 
630 
700 
701 
706 
708 
778 
733 
740 
800 
8619.58 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1508 
19 
?? 
42 
21 
7 30 
16 
10 
14 
15 
25 
9097 
3114 
5985 
1896 
774 
1998 
225 
1350 
1 1 
6 
76 
9 
784 
1 
10 
5 
4 
1 
5389 
1292 
4078 
1504 
602 
7378 
15 
3 3 
1 
/ 
? 
8 
2 
1447 
«72 
775 
15 4 
37 
615 
107 
24 
16 
10 
2 
15 
6 
20 
1883 
869 
814 
200 
10B 
55! 
9 
222 
138 31 9 
8519.81 SCHALTER UND TRENNER FUER DIE FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ, 
TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
001 
00? 
003 
004 
005 
009 
00? 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
272 
288 
390 
400 
404 
484 
508 
616 
624 
632 
638 
664 
706 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESIE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8519.62 FERNMELDERELAIS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
1 
6 
2 
287 
97 
191 
22 
12 
i«e 
124 
119 
7 3 3 
58 
50 
41 
7' 
42 
23 
44 
23 
39 
6', 
9 
7? 
11 
5 
16 
4 
2 
9 
7 
2 
12 
10 
32 
79 
12 
90 
13 
5 
3 
55 
4 
64 
33 1 
33 
4 
9 
1710 
757 
952 
379 
197 
548 
129 
27 
A S
31 
47 
«4 
58 
14 
127 
61 
65 
76 
113 
32 
30 
35 
17 
34 
14 
32 
4 0 
2 
8 
9 
1 
16 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
33 
3 
1 
2 
2 
1 
78 
3 
6 
673 
361 
321 
221 
139 
92 
8 
24 
14 
7 
2 
4 
23 
21 
16 
9 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
5 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
l 
5 
7 
10 
32 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
25 
1 
13 
298 
74 
224 
32 
20 
133 
47 
10 
30 
1 
40 
2 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
31 
10 
20 
8 
1 ί 1 
2 
1 
2 
1 
9 
1 1 
26 
2 
6 
42 
i 
99 
48 51 
43 1 
2 
é 
2 
41 
6 2 
e 1 
4 
5 
14 
3 
i 
ι 
3e 
1 
182 
116 
«7 
2' 
13 
4 5 
3 
' 
6 
56 
13 
6 
i 
6 
3 
84 
6 
6 
25 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
70 
4 
1 
6 
2 
70 
44 
3 3 
1 
4 1 
3 
see 
131 
255 
41 
10 
214 
78 
1 
1 
3 
4 
51' 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8619.68 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
700 PHILIPPINES 
720 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
000 AUSTRALIE 
8 
8 
1, 
b 
3 
i 
9 
16 
2 
? 
;\ A 
1 
1 
4 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
02B 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
040 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
oee 20B 
212 
272 
2ββ 
390 
400 
404 
484 
508 
616 
624 
632 
636 
«64 
706 
732 
800 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRACE (EUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
ClA556 2 
ACP 
CLASSE 3 
8519.81 DIS 
CAT 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
246 
163B 
277 
6960 
ne 190 
2 94 
119 
46 38 
136 
183 
175 
1 78 
215 
«8154 
23022 
43131 
16353 
7454 
75683 
1804 
1058 
32 
609 
209 
6209 
58 
31 
151 
30 
4479 
2 
IBI 
43 
1 15 
11 
38982 
10767 
28205 
126B6 
5899 
14823 
144 
«98 
99 
600 
2 8 
27« 
15 
β 
6« 
β 
16 
1 
2 
85 
1 
15 
11892 
6000 
6891 
I 645 
518 
5083 
996 
163 
16 
393 
26 
106 
3 
163 
87 
12 
2 
114 
3 
33 
146 
9804 
4189 
5834 
1333 
649 
4157 
83 
104 
3 
211 
2182 
1876 
306 
19 
240 
48 
703 
316 
387 
112 
110 
76? 
'53 
13 
2429 
809 
1621 
536 
244 
1054 
411 
32 
DISJONCTEURS. CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNI ­CATION ET DE MESURE c v ­ u m m u , . . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103! ACP 
1040 CLASSE 3 
8519.82 R! 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
6229 
54B6 
10591 
2510 
3154 
2486 
192 
2450 
1149 
2453 
1116 
3164 
4168 
25 3 
563 
827 
111 
377 
53 7 
138 
566 
595 
138 
757 
123 
212 
5 6,5 
535 
4046 
327 
123 
¡57 
¡400 
317 
861 
158 
178 
2194 
456 
789 
83911 
3309« 
30813 
20754 
12312 
7841 
1009 
2218 
rELECO 
2409 
2456 
3003 
2907 
1153 
4202 
495 
3781 
3639 
6370 
2217 
1751 
2? 
1693 
381 
1927 
741 
2663 
2970 
130 
458 
545 
61 
368 
430 
66 
361 
59 
107 
169 
1 
2 
276 
2213 
209 
70 
54 
24 
206 
13 
ie 54 
2057 
311 
631 
38113 
19473 
18641 
14529 
9316 
3034 
10 
'025 
9 36 
1185 
1096 
508 
396 
3 
3718 
35 
180 
61 
214 
741 
68 
160 
147 
70 
4 
1 15 
73 
196 
466 
29 
6 6 
12? 
212 
17 
139 
129 
9 
19 
28 
1 1 13 
56 
278 
47 
3 
3 
25 
9373 
4465 
4908 
1484 
799 
2477 
455 
947 
M M U N I C A T I O N 
'945 
887 
730 
379 
363 
13 
1455 
61 
2342 
35' 
'81 
3 60 
12 
12 
32 
27 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
8 2 
13 
6 
3 
3 
13 
'? 
6 
3 
48 
19 
2 
4 6 
1 
8 
1 
4 
1 
1373 
1035 
337 
166 
7 
139 
13 
29 
25 
24 
95 
4 13 
468 
24 
9 
18 
3 
5 
1 
4 
2 
15 
2 
1 
" 1 6 
12 
32 
8 
3 
2 
5 
ι 
2242 
1009 
1232 
1162 
27 
56 
5 
15 
2 
80 
1 196 
1 187 
602 
262 
126 
7 
9 
13 
755 
69 
921 
104 
1 
15 
49 
77 
2 
8 
104 
4 
36 
10« 
4 
5 
1 
12 
5 6 
39 
39 
5423 
3389 
2054 
1572 
1267 
350 
24 
132 
405 
702 
307 
1336 
167 
149 
167 
410 
41 
124 
17 
158 
35 
6 6 
'i'· 
21 
20 
2 
6 
54 
2 
480 
66 
275 
86 
15 
5 
102 
9 
556 
139 
83 
30 
98 
53 
6711 
2738 
2973 
1215 
441 
1693 
499 
«6 
32 
9 
2118 
350 
320 
144 
3 
39 
149 
140 
136 
95 
17 
12 
5 
2 
3 
2 
46 
7 5 
22 
23 
177 
4 96 
143 
182 
■90 
38 
44 
1 
ieo 
7 
683 
624 
4 55 
39 
819 
Januar—Dezember 1978 Export 
820 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3 05 
0 2 8 
030 
032 
0 5 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
■) )0 
4 0 0 
4 0­1 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 1 
3 0 0 
3 0 4 
8 5 1 9 . 8 2 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 
20 
1 1 
3 
5 
7 
17 
5 7 
1 
2 
5 9 7 
3 9 5 
2 0 3 
1 4 4 
4 8 
51 
6 
■ 
4 9 
152 
55 
7 5 
19 
7 4 
2 5 
1 0 
4 
6 
9 2 
8 0 
8 5 1 9 . 6 3 M E S S R E L A I S U N D ­ A N O R D N U N G E N F U E R D I E F E R N M E L D E ­ , H O C H F R E 
Q U E N Z ­ . T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
00! 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
003 
07 3 
030 
03? 
0.3 5 
038 
040 
04 7 
04B 
050 
057 
0 6 4 
204 
? 0 3 
212 
2 16 
272 
? 3 5 
¡50 
4 00 
404 
412 
480 
484 
506 
573 
51? 
664 
737 
30Û 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
103: 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
19 
3 0 
5!., 
74 
6 3 
2': 
5 
7 4 
77 
7 
3.3 
3 
30 
7 
2 
5 
7 5 
1 
3 0 
17 
5 
7? 
3 
15 
2 
5 
II 
18 
725 
260 
463 
77? 
'03 
232 
43 
3 
5 
206 
75 
132 
'öl 
4 1 
38 
1 1 9 
5 9 
5 
2 
104 
62 
4 3 
76 
1 5 
15 
1 
? 
10 
5 
Β 
9 
1 1 8 
2 0 
9 8 
4 6 
2 3 
47 
1 3 1 
I I B 
13 
13 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 1 
8 0 0 
8 0 4 
8 5 1 9 . 8 2 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE D U SUO 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
324 
943 
400 
207 
878 
764 
375 
167 
1 17 
165 
735 
144 
762 
2685 
134 
130 
257 
128 
326 
131 
28994 
15946 
10048 
7059 
3241 
1496 
194 
693 
263 
310 
248 
152 
436 
732 
99 
125 
100 
143 
176 
35 
171 
2496 
9 
1 
232 
88 
131 
11 
10483 
4579 
5884 
4961 
1904 
459 
2 
465 
7 
48 
4 
35 
349 
18 
1 13 
12 
1 1 
21 
47 
109 
109 
98 
103 
14 
10 
8031 
440« 
1625 
929 
470 
495 
138 
201 
23 
ί 
18 
3 
1 8 
9 4 
1 
5 
3 1 0 
1 0 7 
2 0 3 
69 
24 
1 2 7 
11 
5 
27 
3 
13 
4 6 1 
109 
6 
2 0 4 
1 1 8 
75 
32 
4 1 8 0 
3 3 5 2 
8 2 8 
6 7 1 
5 1 9 
1 4 0 
10 
17 
8 5 1 9 . 6 3 R E L A I S E T E N S E M B L E D E R E L A I S D E M E S U R E P. T E L E C O M M U N I C A T I O N 
E T D E M E S U R E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
036 
033 
04 0 
042 
048 
050 
052 
064 
2 04 
208 
212 
216 
27? 
736 
3 90 
400 
404 
412 
430 
484 
503 
528 
612 
616 
624 
664 
732 
300 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1051 
1893 
2275 
2015 
3374 
972 
126 
492 
952 
1078 
307 
1740 
173? 
249 
304 
327 
242 
1089 
227 
171 
954 
107 
114 
112 
199 
389 
1021 
207 
174 
317 
365 
776 
473 
174 
582 
144 
323 
340 
753 
3052E 
12201 
1B328 
11308 
507 1 
5588 
684 
433 
671 
917 
1718 
1663 
495 
30 
30? 
793 
6?B 
117 
866 
1377 
82 
171 
251 
218 
1 0-36 
154 
5 
4 
1 
5 
199 
732 
84 
139 
312 
107 
398 
278 
159 
299 
17 
4 5 
73 
713 
15027 
6847 
9180 
6Θ02 
3371 
2165 
24 
713 
748 
265 
535 
1 102 
215 
4 
20 
32 
1 14 
14« 
5 
121 
188 
41 
24 
29 
6 
166 
15.0 
106 
100 
1 12 
175 
26 
53 
25 
7 6 
2 
156 
153 
93 
1 1 
140 
87 
19 
18 
127 
8894 
2940 
3954 
10 3 7 
503 
2 600 
576 
117 
17 
3 
10 
24 
94 
134 
1 103 
1 15 
132 
162 
65 
195 
68 
3 66 
337 
2 
342 
7 
29 
130 
?6? 
172 
117 
1« 
2 
28 
1 
9 
283 
«β 
217 
129 
48 
6 5 
6 
66 
ι ; 7 
3760 
1846 
1906 
¡74? 
¡055 
15? 
3? 
1 1 1 
107 
3 
11 
2 
3 
264 
26 
3 
39 
179 
51 
1916 
880 
1036 
790 
750 
741 
37 
5 
184 
39 
24 
107 
377 
42 
6 
5 
7 18 
42 
51 
2 
3 
62 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
932 
652 
282 
72 
34 
210 
12 
1 14 
9 5 
96 
6 
3 
72 
226 
93 
3 
108 
17 
753 
777 
286 
3536 
778 
2759 
1496 
576 
1 1 90 
89 
3774 
3494 
280 
780 
117 
9 
107 
53 
45 28 
23 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier—Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
VERBINDUNGS­ UND KONTAKTELEMENTE FUER FERNMELDE·. HOCH­
FREQUENZ . TONFREQUENZ. UND MESSTECHNIK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
0­10 
04 2 
046 
048 
050 
052 
056 
000 
062 
064 
0 66 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
277 
776 
28B 
3?? 
390 
400 
4 0­1 
412 
484 
50B 
6 05 
616 
624 
628 
632 
63I 
«47 
662 
664 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
300 
304 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
280 
325 
332 
222 
2.37 
203 
54 
8 6 
56 
140 
61 
196 
390 
19 
3 8 
46 
13 
26 
220 
7 
7 
40 
24 
12 
6 
22 
11 
130 
54 
10 
9 
1 12 
14 
26 
33 
24 
I98 
167 
292 
170 
156 
99 
47 
160 
383 
10 
74 
3 
51 
10 
5 
12 
29 
33 
5 
5 
2 
15 
1 
31 
2 
20 
100 
45 
β 
2 
2 
16 
22 
18 
19 
6 
4078 
1742 
2339 
1213 
864 
1004 
183 
1 16 
10 
7 
9 
2549 
1066 
1496 
989 
744 
455 
23 
51 
553 
243 
311 
81 
53 
213 
26 
17 
72 
25 
48 
15 
3 
26 
3 
53 
271 
147 
124 
25 
20 
99 
115 
92 
8519.65 GERAETE FUER DIE FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND 
MESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHALTER, TRENNER, FERNMELDERELAIS, 
MESSRELAIS U.­ANORDNUNGEN. VERBINDUNGS­ U.KONTAKTELEMENTE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00e DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
205 
49 
71 
80 
71 
33 
67 
6 
27 
41 
28 
25 
21 
126 
15 
10 
14 
1 1 
4 
3 
18 
10 
9 
19 
7 
1 29 
2 
β 
4 
1 
1 
1 
4 
9 
70 
6 
2 
30 
β 
14 
19 
13 
4 0 
2 
7 6 
5 
2 
2 
2 
60 
1 1 
10 
472 
140 
332 
90 
30 
200 
66 
41 
Ireland Danmark 
36 
3« 
31 
31 
24 
4 
1 
2 
3« 
2 
28 
20 
52 
67 
3 
IB 
1 
25 
5 
3 
1 
1 
20 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
ose 
040 
04? 
04 6 
04 3 
05 0 
05? 
06 6 
060 
06? 
064 
066 
704 
708 
71? 
716 
220 
224 
236 
272 
276 
236 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
608 
616 
624 
623 
632 
636 
647 
662 
664 
100 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
1NÜONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
9864 
11401 
11648 
23075 
1 1313 
10502 
79e 
3/06 
30/9 
6 06,0 
2/68 
11394 
9604 
364 
2933 
107 
5126 
291 
167 
139 
76Θ 
«93 
3072 
103.6 
247 
4 0(, 
1701 
127 
833 
687 
104 
18 6 
232 
497 
212 
1809 
2936 
263 
7 60 
442 
803 
1 155 
403 
716 
112 
1658 
174 
167 
103 
621 
734 
633 
861 
1303 
600 
309 
900 
1 18 
150574 
82198 
«8377 
47255 
33281 
15215 
2158 
5903 
7867 
6668 
9 7 Oí, 
««20 
6139 
1 13 
2Θ39 
7609 
3620 
1924 
9178 
9133 
230 
1880 
107 
2484 
2«8 
141 
61 
317 
690 
1767 
311 
32 
43 
1171 
4 
199 
i 
424 
2 
1035 
1797 
96 
169 
403 
219 
1 138 
313 
354 
34 
196 
43 
25 
92 
184 
36 
552 
649 
1 190 
183 
210 
502 
14 
88261 
39941 
48310 
36227 
26712 
6850 
443 
3231 
2 1 3 3 
1209 
10890 
3752 
36 7 7 
102 
23« 
222 
1666 
124 
1929 
130 
51 
326 
429 
14 
2 
4 
393 
1 
1 132 
633 
210 
331 
514 
102 
432 
6 
104 
135 
2 
207 
382 
623 
23 
12 
1 
126 
1 
31 
285 
230 
1 
1 
4 
233 
1 
162 
75 
1 
5 
33 
5 
33742 
22008 
11735 
6051 
4124 
3493 
678 
2190 
149 
3« 
33 
393 
31« 
2 
71 
S 
9 
1 16 
1 
7 
679 
89 
23 
71 
2 
1 
2 
3 
2 
41 
2 
2 
31 
7 
5 
17 
36Θ 
20 
16 
24 
71 
7 
5 
8 
Β 
2 
2 
2572 
1001 
1671 
879 
138 
620 
48 
72 
193 
2424 
1420 
44 
196 
4 
92 
26 
281 
132 
93 
60 
19 
1 
4 
1 
1 
1 
4 1 
680 
1 
41 
20 
8 
6 
16 
1 
34 
191 
20 
17 
14 
195 
4 
1 
48 
84 
8440 
4373 
2087 
773 
612 
1294 
681 
1 
253 
197 
9425 
472 
145 
25 
45 
6 2 
26 
347 
«9 
272 
1 
75 
22 
3 
51 
1 
53 
8 
1 
29 
15« 
1 
19 
33 
19 
50 
88 
37 
144 
23 
15 
6 
58 
12218 
10581 
1854 
1006 
778 
531 
1 
115 
1057 
1 30 
375 
878 
47? 
550 
423 
130 
417 
1 10 
124 
9 
56 
102 
101 
5 
3 
27 
1 1 1 
137 
2 
7 
14 
18 
3 
73? 
29 
330 
380 
84 
24 
15 
24 
38 
24 
20 
726 
1 10 
124 
1 RI 
2 
77 
27 
29 
360 
92 
217 
99 
8671 
3785 
4888 
2193 
84? 
7414 
407 
779 
8619.86 APPAREILS POUR T E L E C O M M U N I C A T I O N ET DE MESURE. AUTRES QUE 
DISJONCT.. CONTACT.. INTERRUPT.. RELAIS. RELAIS DE TELECOMM. 
ET ENSEMBLE DE MESURE. CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
27 
2 
3 8 3 
3 6 3 
299 
164 
134 
106 
70 
13 
235e 
930 
1263 
3272 
1973 
1174 
506 
516 
463 
1221 
375 
601 
1020 
10313 
5Θ5 
630 
998 
837 
23 
323 
270 
806 
293 
621 
914 
46 
12 
44 
5 
27 
1 
4 
? 
12 
104 
208 
45 
104 
60 
2 
13 
45 
8 
61 
22 
37 
121 
58 
16 
20 
7 
8 
io 30 
12 
390 
155 
1148 
269 
76 
30 
40 
54 
1 
60 
993 
51 
413 
577 
643 
483 
139 
68 
277 
12 
154 
24 
1285 
157 
79 
1? 
8 
13 
63 
59 
16 
4 
821 
Januar — Dezember 1978 Export 
822 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
064 
066 
703 
216 
224 
272 
238 
372 
390 
400 
404 
504 
508 
528 
612 
616 
624 
63? 
636 
644 
647 
700 
706 
73? 
740 
300 
8519.85 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGEHIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10 
7 
1 
59 
81 
7 
16 
2 
34 
5 
31 
1« 
6 
26 
22 
13 
1308 
581 
728 
227 
153 
490 
104 
56 
5 
12 
1 
305 
181 
124 90 59 78 
194 
193 
18« 
10 
2 
25 
92 
15 
351968 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER GERAETE FUER DIE FERNMELDE­, 
HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
060 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
774 
788 
390 
400 
404 
412 
484 
506 
523 
616 
«24 
5 5 2 
647 
700 
7 06 
732 
­40 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
102 
671 
18­8 
147 
93 
85 
26 
16 
18 
33 
2 6 
51 
90 
12 
31 
23 
13 
12 
20 
34 
20 
13 
102 
31 
18 
18 
49 
8 
2 
5 
14 
2 
53 
8 
3 9 
10 
13 
5­1 
15 
39 
63 
71 
84 
40 
21 
1 
14 
7 
19 
13 
33 
3 6 
2 
18 
'9 
6 
5 
19 
4 
39 
2 
1 
1 1 
9 
3 
2 
1 
l 
24 
3 
3 
3 
6 
5 
2 
12 
20 
38 
42 
48 
1 
3 
1 
2 
3 
1 1 
1 
1 
1 
34 
9 
5 
2 
5 5 
3 
2 
1 
8 
1 
3 
3 
51 
1 1 
19 
14 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
6 
5 
1 
10 
3 
1 
2 
2 
2B 
3 
5 
15 
1 
582 
1 1 
9 
2 
7 
1 
1 
2B 
1 
1 
3 
14 
9 
1 
3 
13 
5 
26 
6 
10 
2 
21 
12 
449 
206 
243 
60 
36 
182 
50 
3 
20 
2 
25 
2 
2 
3 
13 
5 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
208 
216 
224 
272 
288 
372 
390 
400 
404 
504 
608 
528 
612 
615 
624 
632 
636 
644 
847 
700 
706 
732 
740 
B00 
8619.85 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
591 
377 
228 
193 
120 
180 
1 13 
464 
692 
214 
106 
342 
131 
965 
1475 
133 
138 
121 
731 
1 15 
469 
124 
187 
104 
131 
221 
1 15 
934 
511 
279 
250 
38382 
21991 
16399 
3943 
4169 
6977 
'054 
463 
471 
24! 
212 
164 
73 
151 
107 
44 
2 
1 
Θ67 
1233 
85 
36 
8 
2 
123 
65 
7 
5 
29 
35 
3 
863 
479 
109 
97 
22497 
13709 
8787 
6784 
2920 
1649 
33 
354 
3 
14 
418 
540 
80 
131 
4 
65 
3 
670 
3 
3 
24 
99 
3 
7 
2880 
135 
2545 
1 1 1 
17 
2433 
260 
48 
78 
10 
23 
9 
1 
24 
137 
56 
1 
138 
81 
48 
1 
265 
18 
14 
1 
? 
1 
1 
1 
3 
1 
1861 
523 
1338 
375 
157 
944 
175 
13 
14 
9 
214 
1 
16 
2 
3 
45 
ί 
1 
664 
274 
390 
99 
68 
277 
7 16 
14 
3 
23 
43 
4 
47 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
i 
18 
2 
i 
2909 
2569 340 
233 
159 
60 
34 
47 
137 
5 
3 
2 6 
1 1 5 2 
26 
26 
202 
92 
96 
48 
3 
107 
7B 
18 
47 
53 
102 
182 
107 63 
30 117 151 
6002 
329Θ 
2703 
1105 
648 
1563 334 
36 
27 
a 
1511 
144! 66 
6 7 
21 
2 
2 
B519.68 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE T E L E C O M M U N I C A T I O N 
ET DE MESURE 
001 
002 
003 
004 
005 
0O6 
007 
008 
078 
030 
03? 
035 
038 
040 
04? 
048 
050 
565 
664 
666 
704 
2 05 
212 
2 "5 
224 
2 58 390 
400 
404 
412 
1 61 
508 
523 616 
624 
652 
64 7 
700 706 
752 740 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
2431 
12125 3881 
6614 
?051 
2096 
249 
400 
529 
'231 
536 
729 
440 
127 
670 
67 7 
761 
170 
59? 
176 
': 68 
2 24 
2 66 
S'? 
204 
176 
81 1 
'33? 
270 
121 137 
54 0 
'20 
5 8 4 
¡46 
434 
'01 
54 2 
786 
375 
367 
1505 
7502 
2499 
814 
551 
31 
277 
331 
838 
294 
1344 
1381 
22 
330 
432 
1 78 
89 
415 
173 
2 
4 
54 
654 
7 
3 
624 
455 
9 5 
31 
3 3 
28 
72 
801 
6 3 
2 5 
13 
13 
304 
706 
5 7 
337 
348 
1478 
1079 
1343 
34 
30 
100 
32 
245 
12 
4 8 
247 
30 
12 
37 
155 
2 
«4 
667 
138 
87 
10 
70" 
β 
β 
29 
2« 
2 
'6 
4«2 
164 
76 0 
700 
71 
65 
3 
6 
1 
1« 
19 
8 
24 
46 
5 
58 
5 6 
77 
34 
¡66 
24 
97 
405 
14« 
34 
11 
48 
26 
37Θ3 
17 
26 
3 
2 
7 9 
¡63 
3 
15 
291 
2 
703 
1 14 
1 14 
455 
45 
21 θ 
7? 
33 
87 
7 6 
' l i : 
2 
12 
3 
48 
33 
¡20 
9« 
iei 
2 6 
2 
2 
12 
27 
2«4 
7 0 
2 
29 
258 
37 
221 
173 
171 
49 
164 
463 
86 
139 
10') 
• Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Selg.­Lux 
BOO AUSTRALIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (CUR Dl 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
?!' 
13 
2319 
1320 
1000 
­170 
777 
534 
77 
34 
718 
293 
425 
242 
167 
159 
393 
180 
234 
70 
130 
24 
114 15 3 80 
17 
652 
006 
47 
10 
170 
150 
8519.75 VERBINDUNGSMATERIAL . A U S G E N O M M E N SOLCHES FUER DIE 
FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
040 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
200 GUINEA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
2Θ0 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
37Θ SAMBIA 
3B6 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
496 FRANZ.­GUAYANA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
1603 
173? 
997 
7504 
1395 
1046 
4 67 
30 1 
208 
1724 
140 
31'5 
6 10 
124 
702 
29 
235 
91 
36 
20? 
81 
7 
76 
66 
148 
793 
161 
94 
185 
57 
27 
7 
53 
10 
130 
74 
14 
867 
32 
27 
50 
53 
10 
1 1 
73 
47? 
806 
165 
14 
75 
35 
21 
58 
12 
27 
22 
784 
803 
526 
83 6 
4 16 
36 
233 
108 
716 
3 1 
216 
7 88 
44 
376 
70 
94 
49 
24 
3 
5 
46 
19 
6 
25 
36 
2 
177 
400 
28 
67 
5 
21 
3 
29 
469 
104 
673 
17« 
7 30 
9 
5 5 
19 
6 5 
10 
5 
161 
127 
150 
137 
9 
14 
1 
27 
«5 
31 
3 
19 
1 
13 
12 
32 
1 13 
67 
15 
40 
2 
54 
51 
6 
6 
13 
2 
20 
3 
177 
186 
1 '61 
178 
122 
3 
20 
6 
16 6 
6 
66 
6 5 
5 
55 
7 
149 
14 0 
43 
3 
20B 
64 
144 
64 
31 1 
203 
211 
4 4 9 
120 
3 9 
162 
2B 
93 
17 
3 
3 
35 
13 
6 
7 
3 
7 7 
2« 
42 
3 
45 
33 
5 
10 
17 
18 
7 70 
. 10 
103 
13 
35 
12 
25 
1 
Ireland Danmark 
3 6 
57 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
BOO AUSTRALIE 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
2 9 
14 
1b 
4 
4 
1 1 
1 
!, 3 
7b 
1 
1 1 
; 3 
1 
8 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 e 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 « 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 « 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 « 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 « 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 7 8 M A I 
E T C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
T C H A D 
S E N E G A L 
GUINEE 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
 DE MESURE 
Valeurs 
9 3 2 
1 6 7 
4 8 8 1 7 
2 9 8 5 0 
1 9 9 6 8 
1 0 9 5 8 
5 5 9 3 
7 7 9 7 
3 0 3 
1 0 4 4 
7 0 N N E X 
3 0 3 0 3 
2 4 0 7 2 
1 7 4 7 3 
4 β 1 6 8 
2 4 4 3 0 
2 4 8 1 3 
3 3 7 3 
6 B 7 3 
4 1 2 6 
2 6 3 5 6 
3 0 β 1 
1 3 0 0 5 
Θ 5 3 0 
2 0 6 1 
7 1 2 3 
2 8 1 
4 3 2 1 
1 8 4 4 
6 2 2 
1 7 8 6 
1 6 1 7 
1 6 6 
1 3 7 4 
1 0 2 5 
6 70 
1 3 1 
1 3 6 2 
2 4 6 1 
1 1 7 1 
1 0 3 7 
1 2 8 6 
7 0 6 
3 0 1 
1 0 8 
4 0 9 
1 1 6 
1 2 7 8 
3 1 4 
1 6 0 
4 3 8 1 
3 8 4 
7 7 8 
1 1 5 
5 6 2 
2 0 3 
4 0 2 
4 1 3 
1 3 1 
1 6 1 
2 6 7 
1 5 3 
1 3 7 
7 0 8 
7 0 2 8 
1 3 B 0 4 
2 4 0 1 
1 1 8 4 
7 9 3 
? 7 0 
1 4 3 
1 7 0 
1 0 1 
7 9 2 
2 5 3 
3 3 7 
3 0 8 
23Θ 
8 6 9 
2 5 1 6 
2 9 9 
4 1 6 
3 7)3 
2 3 7 3 5 
1 3 1 7 9 
1 0 6 6 7 
ΘΘ76 
4 2 1 0 
2 9 0 6 
5 4 
6 9 3 
6 9 
8 9 7 7 
4 5 1 9 
4 4 6 7 
1 8 7 0 
4 7 6 
2 3 4 6 
1 8 5 
2 4 2 
1 
1 6 7 
1 0 7 7 
3 5 1 
1 3 2 8 
2 7 7 
5 1 
8 3 5 
1 5 2 
4 7 
6 3 8 6 
4 7 5 5 
6 3 1 
1 4 9 
7 7 
4 8 2 
1 7 3 
6 
6 1 0 9 
4 8 8 4 
2 4 5 
1 7 8 
163 
6 5 
33 
4 
O N . A L ' E X C L U S I O N P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N 
1 6 0 6 1 
1 3 2 9 2 
9 0 2 1 
9 0 0 1 
9 4 3 7 
5 6 4 
4 1 9 9 
1 7 6 1 
1 7 6 7 2 
1 7 0 1 
7 « « 5 
« 1 7 0 
8 4 0 
3 2 5 0 
181 
2 6 8 2 
1 3 8 2 
5 0 0 
4 2 4 
8 7 7 
« 2 
1 1 1 3 
4 5 9 
1 9 4 
7 7 
8 1 
3 0 9 
31 1 
1 2 4 
5 1 3 
5 5 
4 
1 
14 
3 8 
4 7 
1 
6 3 6 
4 3 
2 2 
1 8 
1 8 
125 
71 
1 0 ? 
5 8 
6 2 
3 
8 
3 2 
2 8 5 5 
5 9 5 5 
7 3 3 
8 7 0 
4 
3 2 
9 
14 
1 1 
1 
2 
1 6 2 
3 0 8 
6 7 
3 5 6 
2 0 7 
6 9 
4 4 0 0 
2 3 2 2 
1 2 0 3 5 
4 0 5 2 
8 5 6 4 
9 8 
5 5 2 
2 9 9 
1 3 5 2 
4 4 8 
1 1 4 8 
8 8 
7 0 9 
2 0 3 4 
1 
6 6 2 
1 1 3 
4 9 
1 0 0 8 
4 0 4 
6 6 
1 7 7 
6 2 
1 1 0 9 
1 4 3 7 
7 9 7 
2 8 ? 
1 8 0 
1 8 
2 9 3 
9 9 
4 6 5 
9 2 
l l S3 
1 5 8 
2 4 8 
3 3 4 
1 9 4 
9 6 
3 3 
1 1 
13 
5 9 
9 
109 
2 6 4 
3 6 
7 
12 
1 0 5 3 
I 8 6 0 
4 9 2 
1 8 4 
19 
1 3 4 
1 5 6 
1 
5 3 
1 7 8 
2 3 8 
2 8 0 
1 5 0 2 
3 6 
3 0 0 
4 4 8 
2 6 5 
4 1 
1 2 7 6 
1 7 4 
13 
4 
17 
1 0 3 
2 7 
1 0 3 
7 0 6 
7 
3 8 3 
3 
7 7 3 
1 19 
18 
3 1 2 
3 
3 4 
2 3 
2 3 0 
2 
18 
2 6 2 
13 
3 8 2 
2 4 7 
B 5 
2 
12 
5 
1 
2 7 0 
5 
2 
7 2 
6 
5 
2 
7 1 7 
3 8 8 
2 3 
12 
3 
2 
2 
1 3 4 
3 2 6 
2 
4 2 
4 7 0 0 
4 0 8 2 
2 3 9 7 6 
7 9 1 4 
4 7 5 9 
1 8 3 
56 0 
2 4 1 
2 9 3 1 
Ι ι 1 
2 2 9 4 
3 6 « 
3 7 
3 7 0 
1 
I B 
2 8 
7 
1 1 
4 8 
4 « 
3 0 
1 3 2 
7 
2 7 
4 
6 
1 4 0 
1 12 
1 
6 
2 9 
3 
2 9 8 
12 
1 
2 
6 
2 3 
2 6 
1 2 6 6 
17 
8 
7 
1 
2 4 2 
3 
1 0 6 
1 2 0 
3 
4 6 7 7 
2 5 3 8 
3 3 9 6 
1 3 4 1 
9 S 0 
5 4 
3 4 1 
8 1 2 
1 2 5 5 
3 6 6 
1 4 9 1 
2 1 
3 
1 6 2 
2 0 
13 
1 
12 
6 8 
8 
1 
1 
2 3 
3 5 7 
1 
5 3 
13 
1 3 6 7 
4 1 4 
2 
1 
1 0 3 
1 
5 
5 1 8 
3 5 7 0 
1 2 2 3 
2 3 4 7 
1 2 6 6 
2 9 2 
1 0 2 1 
2 0 6 
5 8 
4 3 6 7 
2 5 0 0 
3 5 4 3 
« 8 9 2 
2 1 0 1 
2 4 3 8 
1 2 1 8 
8 1 6 
2 9 7 8 
3 1 6 
1 0 6 9 n a i 459 
9 2 2 
75 
166 
1 8 7 
4 7 
3 0 
1 9 8 
12 
5 9 
1 2 3 
1 7 9 
4 7 
1 3 1 
8 9 
4 5 
1 9 0 
2 2 6 
4 3 8 
3 
2 
2 
9 
1 8 
2 5 9 
1 6 1 9 
2 
2 7 
6 5 
2 8 9 
2 4 2 
6 2 
6 5 
1 4 8 
1 9 4 
2 3 6 Θ 
4 2 1 9 
1 1 3 5 
1 2 2 
2 7 0 
7 1 5 
9 0 
7 9 1 
6 
1 1 7 
8 4 
42 
2 1 2 
5 4 
1 ! 
125 
93 
32 
3 
2 29 
126 324 5 477 2 199 
15 
2 
373 339 333 33 
570 
23 
133 
52 
28 
823 
Januar — Dezember 1978 Export 
824 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
5 2 3 
500 
604 
6 0 5 
612 
616 
624 
6 2 3 
«32 
655 
«40 
6 4.1 
«47 
6 4 ) 
66 2 
66 4 
6 0 5 
66 9 
■333 
639 
700 
701 
703 
706 
703 
723 
73? 
736 
740 
800 
304 
3 72 
8519.75 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
FRANZ.­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
24 
18 
102 
319 
976 
50 
56 
1493 
660 
149 
97 
517 
19 
53 
48 
76 
40 
4 5 
2 
59 
257 
24 
132 
2 8 
48 
63 
26 
230 
436 
127 
14 
24890 
10092 
14598 
5776 
2604 
8405 
1206 
418 
2 
4 
7 
68 
162 
18 
6 
99 
1 1 
6 
2 
10 
2 
21 
5 
89 
28 
6 
1 
20 
15 
7 
172 
12 
7499 
3632 
3867 
2837 
1464 
931 
7? 
9 8 
17 
14 
60 
229 
16 
4 
91 
13 
6 
3 
20 
1 
ι : 2 
2 
2 
2 
33 
6 
12 
3 
5 
1 
1 
! 1 
1 
14 
4292 
1774 
2518 
503 
180 
1334 
413 
180 
1 
76 
61 
78 
1 
797 
31 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1280 
162 
1099 
241 
«7 
798 
47 
59 
1 
11 
80 
76 
4 
Τ β 
1 
? 
3 
5 
2 
1 
δ 
26 
5 
3 
1 
2627 
1847 
«81 
346 
251 
328 
35 
8 
2 
3 
1 
32 
3 
1 
2 
3 
1 
13 
2 
1096 
716 
300 
200 
178 
180 
63 
1 
21 
1 
3 
126 
394 
16 
45 
889 
559 
144 
88 
474 
17 
38 
30 
24 
3β 
21 
14 
155 
23 
Θ5 
19 
19 
11 
5 
222 
298 
112 
7716 
1751 
5964 
1615 
435 
4279 
567 
71 
8519.81 FESTWIDERSTAENDE FUER DIE FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ­, TON­
FREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
001 
00? 
00 3 
004 
00 6 
006 
001 
00 8 
033 
030 
03? 
036 
033 
04 5 
04? 
04 5 
05ü 
067 
053 
060 
064 
056 
0 6­. 
70 3 
595 
4 00 
404 
503 
5?.3 
6'6 
6?4 
6 64 
­06 
732 
736 
740 
306 
504 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
387 
566 
784 
310 
234 
356 
5 
107 
34 
706 
40 
1 18 
19? 
15 
25 
3 
5 
;? 
35 
30 
151 
79 
101 
29 
10 
3 3 
179 
479 
7 5 
180 
3 
64 
143 
24 
10 
2 
26 
3 
? 
5 
15 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
21 
6­1 
25 
21 
21 
4 
3447 
2250 
: 2 
' 
12 
863 
446 
37 
1 
395 
270 
26 
27 
6 
1601 
1177 
223 
205 
15 
3 
34 
3 
14 
3 
IB2 
142 
127 
14 
159 
B3 
75 
154 
95 
523 
600 
604 
60B 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
669 
630 
690 
700 
701 
703 
706 
70S 
728 
732 
736 
740 
ROO 
804 
822 
8519.75 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1504 
175 
160 
764 
3675 
6830 
1838 
378 
10243 
2394 
562 
4B5 
2976 
29« 
88 7 
1361 
278 
295 
507 
122 
942 
2401 
163 
1264 
463 
522 
1980 
418 
1474 
555B 
1 187 
139 
382813 
180183 
182429 
104240 
50049 
71266 
11933 
6916 
435 
3B 
45 
117 
902 
i5oe 
489 
123 
1706 
187 
17 
1 1 
120 
β 
266 
3S8 
63 
46 
196 
103 
921 
294 
88 
170 
81? 
166 
146 
1870 
159 
11 
134797 
81676 
73221 
56317 
35931 
13767 
1250 
3139 
872 
5 
77 
1 1 1 
1545 
1694 
1047 
41 
27Θ3 
239 
56 
44 
291 
5 
326 
314 
2 
13 
31 
122 
501 
78 
1 
151 
130 
13 
276 
7 
22 
206 
9 
119 
88388 
32023 
34343 
107B6 
4024 
21673 
3Θ38 
1384 
33 
2 
IB 
496· 
635 
531 
14 
5 
1 122 
106 
4 
4 
θ 
11 
23 
9 
1 
7 
8 
12 
34 
14 
1 
25 
5 
11297 
2222 
9075 
3451 
963 
5000 
438 
620 
45 
1 
1 
1 
139 
30 
974 
212 
4 
33 
133 
53 
27 
55 
2 
9 
7 
212 
44 
20 
64 
4 
1 
574 
153 
8 
4 2 
18 
3 
88312 
48183 
12149 
8351 
5984 
3505 
573 
790 
2 
10 
33 
71 
56 
166 
1 
I 
7 
73 
3 
16 
92 
8 
B9 
1 1 
3 
17 
55 
4 
20538 
13307 
7229 
437? 
3956 
2814 
1Θ20 
92 
1 17 
178 
70 
29 
553 
2933 
202 
209 
344« 
1541 
479 
390 
2423 
232 
244 
548 
191 
223 
264 
1 10 
1258 
142 
735 
241 
197 
244 
6β 
1270 
3359 
996 
2 
88748 
23069 
46887 
20580 
6β3Β 
24247 
3991 
860 
8 5 1 9 8 1 RESISTANCES NON CHAUFFANTES. POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI 
CATION. D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
053 
060 
064 
066 
063 
203 
390 
400 
404 
503 
528 
6' 6 
024 
«64 
706 
732 
736 
740 
800 
56,4 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
12091 
11199 
10169 
10554 
6942 
Θ750 
149 
3522 
952 
5903 
1073 
3709 
6390 
¡60 
1949 
958 
151 
631 
'36 
227 
1059 
251 
102 
143 
547 
2659 
633 
744 
106 
145 
22 7 
192 
555 
1230 
347 
656 
537 
106 
97430 
83275 
4857 
3003 
1733 
3410 
91 1 
37 
1940 
611 
28.34 
402 
1903 
3933 
40 
960 
773 
83 
496 
IBI 
700 
176 
37 
61 
435 
1 796 
112 
203 
55 
95 
100 
77 
133 
714 
161 
12 
36? 
14 
32537 
15392 
365 
7034 
1475 
739 
844 
2 
17 
2 
135 
4 
26? 
41 
3 
556 
59 
33 
4 
135 
30 
41 
75 
16 
46 
3 
158 
1 12 
1 13 
45 
24 
26 
8 
1 
653 
54 
1 
28 
8521 
5576 
21 
12 
1 
4145 
778? 
4646 
1747 
4304 
65 
1501 
214 
I960 
361 
1279 
2343 
26 
330 
84 
20 
101 
2437 
6771 
7625 
336 
347 
32 
3 
69 
3 
80 
53 
9 
29 
286 
55 
39 
621 
35 
7? 
1304 
535 
42 
30 
18 
264 
14 
167 
15 
12 
33 
5 
4 
2 5 
1 
1 
10 
2 
2 
3 
296 
70 
33 
190 
359 
363 
3 
1 
85 
64 
3 98 
27 7 
561 
63/ 
123 
83 
34134 
24189 
1 
6 
1 
2 
15 
6 
69 
β 
13338 
12549 
42 
443 
46 
6 
3 
2 
3 
39 
6 
178 
2 
β 
69 
8 
4311 
2839 
27 
2 
9 
2 
1327 
1140 
187 
11« 
87 
71 
3 
1232 
694 
530 
317 
766 
189 
70 
4B6 
26 
2326 
190 
64 6 
289 
24 
5 
6 Β 
15 
4279 
2848 
Export 
Beslimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1011 
1020 
1071 
;.)50 
1031 
104 0 
50! 
00? 
303 
004 
00 5 
003 
noti 
0?3 
030 
03? 
035 
033 
0 4 0 
043 
048 
062 
060 
064 
ose 20S 
272 
390 
400 
404 
412 
484 
6 06 
573 
700 
706 
500 
E X T R A ­ E G IEUR 9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8519.82 F E S 
FRE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
1196 
939 
605 
77 1 
13 
38 
417 
375 
251 
19 
23 
124 
81 
3 
40 
β 
3 
423 
327 
7 6 0 
3 
10 
TWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELDE­, HOCH­
QUENZ­, TONFREQUENZ UND MESSTECHNIK 
176 
206 
60 
157 
41 
36 
15 
13 
149 
44 
16 
5 
7 
26 
9 
34 
5 
5 
4 7 
1 
3 
33 
2 
2 
37 
27 
54 
12 
19 
5 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
¡6 
2 
19 
15 
1290 
692 
598 
381 
76 9 
202 
46 
15 
4 5 0 
2 3 4 
216 107 
3.6 
62 
37 
9 
2 
204 
154 
19 
56 
6 
' 5 
8519.B4 DRAHT­SPANNUNGSTEILER UND DRAHT­STELLWIDERSTAENDE FUER DIE 
FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
001 
002 
003 
004 
005 
002 
003 
028 
030 
356 
038 
042 
C 4 8 
C 5 4 
0­5 8 
31,0 
4 00 
624 
708 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
PHILIPPINEN 
14 
46 
4 
3 
26 
5 
6 
3 
2 
4 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
285 
135 
146 
76 
51 
4 4 
77 
41 
36 
31 
"7 
2 
60 
11 
48 
3 
25 
43 
41 
131 
8 8 
30 
73 
2 
2 
179 
116 
62 
41 
15 
15 
5 
20 
5 
16 
37 
26 
8 
18 
1« 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8519.81 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
34166 
27639 
18184 
4543 
169 
19 13 
17146 
14069 
9622 
1118 
13 
1158 
446 
661 
67 
321 
225 
139 
57 
85 
J 
9944 
7778 
6172 
2149 
9 
790 
264 
707 
114 
26 
41 1 
8 5 1 9 8 2 RESISTANCES NON CHAUFFANTES. AUTRES QUE POUR APPAREILS DE 
TELECOMMUNICAT ION. D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
001 
00? 
003 
004 
ΟΊ6 006 
'108 
028 
030 032 
036 038 
040 
04? 048 
052 
060 
064 0«6 
208 272 390 4 00 404 412 484 
503 
528 
700 
706 
300 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
COTE-D'IVOIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7434 
1939 
505 
4767 
1809 
931 
1)70 
192 
1113 
399 1479 
882 
na 6 79 
207 
287 
186 
164 
132 
101 119 
428 5 36 
8 7 6 
707 
117 
189 
417 
226 
281 
233 
27822 
17253 10588 
7039 
4184 
2960 
421 
565 
603 
511 
24 8 
B75 76 
4 1 
47 
242 76 672 
185 
12 
384 34 
149 
1 
63 
34 
7 
103 
45 141 
701 
52 
167 
348 
8 10 
40 
5611 
2358 3253 
2055 
1133 
1081 
72 
117 
213 
59 
669 75 
6 8 
4 
2 
2 57 47 
40 
30 
35 
14 
50 
71 
18 
45 
23 
39 
28 
3 1 
5 
2 
11 
16 9 
29 
2045 
1077 967 
333 
153 
484 
136 150 
974 
54 
77 
582 
30 87 
5 
22 24 347 
65 
6 92 
81 
IB 
122 
22 80 
46 
87 
27 
81 
7 
5 
53 3 
60 
55 11 
3374 
1786 
1589 
319 467 
533 
131 
232 
1216 
1052 
1343 
422 
661 
183 
39 
372 
5 9 
1 12 
5 7 
18 
42 
3 
9 
61 
17 
1 
193 36 
7111 
5381 
1730 
1402 
1133 
325 11 
3 
8619.84 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI­
CATION. D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE. BOBINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
066 
390 
400 
624 
708 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
337 
670 
643 
1277 
553 
1075 
78? 
193 
604 
130 
452 
107 
363 
124 
249 
147 
237 
136 
123 
9873 5384 
4488 
3227 
2155 
657 
604 
«18 
173 
516 
270 
187 
207 
142 
197 
375 
406 
51 
235 
88 
134 
25 
55 
33 
4187 1974 
2191 
1743 
1236 
117 
332 
112 57 
648 
55 
43 17 1 
2 
96 
41 
20 
17 
67 
9 5 
29 
16 
123 
1681 
939 
742 
372 
100 
314 
106 
112 4 
108 
27 
1872 
1333 
467 277 
53 
6? 
78 
22 24 
4 
5 
5 
43 4 
16 
2 
3 
4550 
9« 74 
101 1 
364 
24 
69 
279 
9 
712 
6 33 
113 
259 
136 
155 
519 
138 381 
1 17 
«4 
764 
33 
9 
117 
7939 
8169 
1770 
1454 
«08 
?58 
38 "J 
70 
34 
1 
737 
1 
1 
909 890 
21 
10 
10 
10 
270 
41 
548 
776 
57 
9 
733 
154 
17 
8 3 
3 
47 
26 
161 
4? 
2284 1340 
913 
668 
443 
130 
Ireland Danmark 
1433 
1790 
1713 
139 
13 13 25 
123 «9 
102 
28 153 
226 
162 
45 
10 
78 
3 
208 
208 
206 
2 2 
1016 345 
670 
653 
624 
13 
46 
17? 
684 174 510 
454 
355 
825 
Januar — Dezember 1978 Export 
826 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
ANDERE ALS DRAHT­SPANNUNGSTEILER UND STELLWIDERSTAENDE FUER 
DIE FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ. UND MESSTECHNIK 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
0,3 7 
036 
0,33 
040 
042 
04 8 
060 
052 
060 
064 
208 
390 
400 
404 
508 
616 
624 
664 
701 
706 
73? 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
2 3 
46 
1 12 
58 
1 7 
29 
2 7 5 
33 
6 7 
45 
7 7 5 
6? 
13 
3 
7 
12 
5 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 
7 
18 
1154 
420 
735 
596 
432 
124 
28 
1 
741 
227 
614 
4 6,5 
403 
38 
1 
57 
7 
23 
17 
8519.87 SPANNUNGSTEILER UND STELLWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER 
DIE FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
003 
073 
030 
033 
036 
033 
04? 
043 
050 
05? 
056 
053 
060 
064 
065 
208 
212 
238 
322 
378 
3 30 
400 
404 
­11? 
503 
615 
674 
63? 
635 
644 
S«.: 
'05 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
INDIEN 
SINGAPUR 
79 
52 
650 
143 
38 
66 
24 
9 
15 
35 
6 
23 
19 
12 
4 
7 
9 
β 
53 
1 
2 
3 
14 
23 
5 
16 
1 
24 
9 
117 
30 
31 
1 
1 
3 
1 
9 
3 
5 
1 
33 
8 
35 
7 
9 
1 
1 
3 
1 
2 
6 
2 
3 
525 
2 
5 
76 
3­ 1 
32 
7 5 
13 
15 
9 
'5 
5 
28 
' 5 
311 
7 
12 
5 
5 
2 
2? 
5 
15 
195 
64 
131 
67 
15 
7 
5 
75 
50 
50 
POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI 
CATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE, AUTRES QUE BOBINES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
060 
064 
208 
390 
400 
404 
503 
616 
624 
664 
701 
706 
732 
740 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6925 
3701 
1733 
5 1 7 5 
5917 
3458 
120 
1605 
446 
1240 
864 
2629 
6413 
2336 
1070 
872 
326 
460 
342 
888 
135 
532 
3605 
154 
293 
172 
279 
301 
668 
237 
160 
268 
213 
64731 
28839 
28094 
21397 
13926 
3274 
316 
1421 
4017 
398 
869 
4450 
1755 
16 
1359 
325 
736 
687 
1 182 
6331 
2213 
722 
825 
304 
460 
212 
831 
92 
455 
192 
24 
85 
163 
210 
6 
633 
138 
25 
45 
1« 
30117 
12883 
17254 
14498 
11474 
1601 
29 
1 155 
105 
470 
220 
234 
2 
17 
136 
6 
34 
23 
11 
37 
12 
17 
60 
5 
16 
16 
12 
23 
21 
2970 
85 
27 
1117 
2 
36 
1961 
1189 
792 
402 
1 1 1 
292 
38 97 
808 
642 
1ββ 
129 
74 
10 
1 
4421 
4223 
198 
67 
53 
123 
3 
231 
204 
179 
29 
57 
21 
32 
17 
7 
31 
2 
2 
S 
3? 
? 
904 
721 
184 
100 
91 
81 
12 
2 
2782 
172 
524 
3738 
1113 
102 
133 
59 
327 
138 
1205 
41 
102 
104 
23 
3 
71 
33 
1 14 
903 
1 17 
72 
5 
38 
282 
15 
33 
221 
194 
12741 
8084 
4877 
3395 
1870 
1 152 
23? 
130 
3.30 
77 
17 
?05 
77 
191 
54 
2.3 
102 
29 
48 
26 
3 
32 
2 
2446 
12 
11 
3 
2 
3747 
950 
2797 
2783 
230 
12 
2 
8619.87 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS. AUTRES QUE POUR APPAREILS DE 
T E L E C O M M U N I C A T I O N . D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
001 
002 
003 
004 
006 
005 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
043 
050 
052 
055 
053 
050 
054 
066 
203 
212 
233 
222 
373 
330 
400 
404 
412 
5 5 5 
616 
624 
632 
635 
644 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
INDE 
SINGAPOUR 
3128 1 197 20455 
3696 
1020 
1512 
349 
296 
656 
1440 
146 
1090 
317 
3 7 7 
749 
114 
130 
145 
177 
797 
776 
304 
501 
198? 
307 
161 
144 
696 
827 
707 
5 06 
185 
4 34 
169 
563 
106 
121 
69 7 
¡38 
4?8 
248 
1594 
89 
13« 
106 
455 
356 
4 
32? 
703 
31 
67 
71 
165 
105 
125 
3 
21 
21 
5 7 
66 
29 
2 
31 
326 
176 
1905 
678 
543 
1 
25 
8 
47 
29 
330 
56 
178 
39 
13 
9 5 
«3 
34 
34 
34 
304 
198? 
93 
6 
341 
3 2 
278 
74 
33 
6 2 
7 
10 
2 
1232 
197 
1369 
729 
409 
54 
33 
97 
16 
50 
48 
6 
11 
86 
76 
31 
25 
3 
85 
17148 
66 
10 
378 
1 
2 
143 
373 
3 
1 366 
2 18 
155 
352 
262 
348 
86 
39 
426, 
96 
276 
32 
4!, 
177 
30 
110 
6 0 
176 
2 
143 
170 
963 
95 
70 
51 
179 
1 13 
670 
33 
2 
24 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 
1« 
877 
039 
B41 
207 
1 1 1 
620 
71 
9 
169 
76 
83 
71 
59 
10 
2 
ι 
635 
212 
423 
4 6 
19 
374 
13 
2 
138 
92 
46 
20 
8 
22 
3 
3 
8519.89 G E D R U C K T E S C H A L T U N G E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
032 
0.36 
036 
040 
04 2 
048 
050 
05.7 
056 
060 
062 
064 
208 
212 
232 
288 
322 
390 
400 
404 
500 
508 
512 
528 
632 
706 
708 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
MALI 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SAUDI­ARABIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
417 
147 
383 
222 
231 
194 
1­1 
35 
36 
77 
4 
70 
170 
29 
140 
3 
2 
5 
2 
4 
16 
2 2' 
6 
3 
5 
5 
126 
36 
218 
13 
50 
53 
109 
5 
77 
5 
16 
47 
10? 
18 
14 
3 
3 
3 
1 
57 
24 
68 
56 
170 
«1 
Β 
171 
6 
5 
3 
33 
35 
9 0 
1 
1 
20 
e 
1 
6 
27 
θ 
9 
2 
1 
5 
12 
3 
8519.91 NICHT AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND 
­SCHRAENKE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
060 
708 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
ALGERIEN 
I780 
1 15? 
7171 
173? 
305 
1703 
69 
317 
21 1 
698 
133 
613 
74? 
1« 
31 
15 
1 16 
6 
106 
1089 
945 
1886 
131 
311 
51 
21« 
179 
652 
131 
441 
«46 
7 
70 
13 
44 
2 
4 
119 
36 
1144 
148 
782 
2 
27 
22 
2 
34 
7 
8 
1 
1 
3 
3« 
85 
4 
65 
3 
3 
1 
10 
2 
2 
83 
87 
6 
46 
2 
17 
17 
2 
5 
98 
175 
433 
19 
61 
10 
99 
3 
34 
73 
9 
71 
59 
78 
24 
230 
51 
3 
5 
22 
2664 
184« 
1019 
883 
336 
109 
1 1 
25 
761 
474 
286 
271 
138 
8 
β 
840 
382 
459 
422 
1 1 
33 
5 
4 
209 
120 
89 
63 
50 
12 
14 
142 
117 
25 
19 
16 
7 
1 
397 
363 
33 
16 
13 
19 
157 
83 
75 
10 
29 
1 
Ireland Danmark 
624 
550 
75 
1 
1 
72 
16 
296 
94 
202 
67 
23 
13? 
39 
2 
3 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTHACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8819.89 CI 
1 
23 
2') 
4 4 
1 
1 
20 
0 
1 
3 
18 
149 
100 
50 
48 
4 8 
I 
4 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02β 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
040 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
200 
212 
232 
2ΘΘ 
322 
390 
400 
404 
500 
500 
512 
520 
632 
706 
7oe 732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 028 
030 
032 
036 
03β 
042 
048 
050 
056 
060 
2oe 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
MALI 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8619.91 TAC 
LEU 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ALGERIE 
122 
236 
48913 
31862 
16283 
7009 
4114 
7014 
971 
1235 
RIMES 
74183 
6069 
16945 
11112 
15071 
30665 
771 
2096 
2767 
7787 
219 
501 1 
4525 
965 
4 7 1 2 
302 
237 
145 
503 
17? 
108 
393 
4 6 7 
181 
10? 
106 
144 
377 
15474 
433 
?33 
365 
303 
158 
372 
685 
133 
3601 
376 
1075 
211178 
166908 
54286 
47767 
21277 
5204 
503 
1300 
2 
8 
5883 
2682 
3280 
2684 
2346 
277 
3 
419 
60702 
1015 
4180 
12992 
25B90 
239 
1182 
379 
149? 
42 
3121 
4083 
304 
3510 
259 
13 
83 
26 
41 
97 
99 
4 
28 
2 
118 
1 18B6 
38 
219 
197 
12 
24 
14 
430 
130 
933 
1 1 1 
25 
13424E 
108198 
28048 
26350 
9420 
1429 
46 
270 
19 
β 
8641 
3652 
4989 
1645 
493 
3 1 7 2 
192 
1 11 
1044 
953 
2279 
1495 
217? 
10 
ioe 59 
248 
18 
491 
44 
23 
784 
1 1 
139 
4 
451 
33 
5 
275 
264 
161 
102 
4 
120 
106 
944 
304 
117 
286 
105 
8 133 
3 
2576 
2 
560 
17064 
8080 
9002 
6317 
837 
1913 
315 
774 
6 
6254 
3990 
1286 
672 
237 
339 
39 
250 
5782 
18 
103 
758 
697 
10 
51 
486 
243« 
898 
1 1 
606 
135 
1 1 
32 
58 
1 
1 
ι 
13 
2 
1 
4 
329 
3 
38 
26 
3 
6 
ï' 
396 
13188 
7418 
6750 
5408 
4436 
23e 
4 
102 
44 
448 
328 
120 
51 
3 
89 
2 
910 
3052 
2416 
94 
753 
13 
24 
23 
2580 
3 
225 
9 
β 
144 
1 
14 
β 
3 
173 
3 
9 
4 
77? 
7 
4 
6 
8 
10797 
7282 
3538 
3200 
2848 
333 
16 
2 
1 
18885 
17888 
979 
41 
29 
924 
243 
14 
4482 
10689 
1 191 
54 
736 
ί 189 
131 72 
6 6 
51 
4 
45 3 
3 
l' 
185 
19 
3 
86 1 
59 
5 
3 
6 
18177 17153 
1023 
689 
543 
313 
27 
22 
101 
173 
7773 
3289 
4484 
1873 
892 
2226 
489 
330 
2182 
538 
426 
3513 387 
494 
715 
273 
379 
33 128 
74 
20 
78 1 7 
39 
26 
4 4 
E 
5 
14 
66 
2 
140 
1819 
83 
6 9 
5 
3 
66 
107 
77 
757 
80 
12552 8236 
4318 3254 
85« 
934 
93 
130 
BLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRII 
RS APPAREILS ET INSTRUMENTS) 
UTION NUS (NON M U N I S DE 
3120 
2341 
5604 
4134 
81B 2666 
252 
893 
495 
1276 
279 
1761 
1939 
195 
592 
223 
874 
123 
1265 
2150 
2245 455B 
290 
882 
153 
518 
352 
1087 
270 1410 
1612 
63 
535 
210 
1 10 
9 41 
299 
103 
2200 410 
1321 
3 
39 
32 
3 
112 15 
112 
2 
9 
116 
361 
3 7 ' 
39 
10 
24 
16 
252 
179 
9 
72 
553 
726 
1497 
78 
331 
40 
376 
70 
19 
3 
195 
77? 
47 
4 
747 
738 
30 
5 
105 
101 
30 
17 
2 
15 
5 
30 
14 
2 
163 
Valeurs 
Ireland Danmark 
225 
93 132 
124 
I 14 
400 
591 
825 
66 
162 
5 
1350 
512 
51 
85 
264 
16 
«27 41« 
211 
191 
26 
20 
4548 2185 
2381 
2358 2261 24 
827 
Januar — Dezember 1978 Export 
828 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2 IC, 
220 
768 
7 8 0 
768 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 7 
6536 
3 4 ? 
6 4 9 
7 0 6 
778 
560 
8 5 1 9 . 9 1 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
LIBERIA 
TOGO 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 
PERU 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
VER. A R A B . EMIRATE 
O M A N 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
A U S T R A L I E N 
3 0 
4 6 
24 
8 2 
4 6 
4 5 
4 
2 
5 6 
9 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
35 
828 
33 
43 
13 
22 
10 
77 
2502 
6227 
4275 
2641 
2319 
1506 
1 10 
129 
'6 
130 
23 
13 
9 
2 
65 
8050 
4629 
3421 
2200 
."162 
1092 
69 
50 
7 
1 
1 
3 
2447 
2231 
218 
109 
92 
¡03 
18 
4 
201 
164 
37 
13 
12 
234 
226 
58 
38 
35 
1? 
1321 
944 
376 
1B9 
113 
11« 
8 5 1 9 . 9 3 A U S G E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N D V E R T E I L U N G S T A F E L N U N D ­ S C H R A E N K E 
F U E R D I E F E R N M E L D E ­ , H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S ­
T E C H N I K 
00 ; 
00? 
1)0 5 
504 
0U5 
006 
007 
oiia 
'7 3 0 
037 
0 36 
038 
040 
04 7 
048 
050 
05? 
¡ι 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
. " 6 
2 7 0 
2 2 4 
? ? 6 
2 7 2 
7 3 0 
2 8 4 
2 8 5 
3 1 4 
3 1 8 
5 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
5 03 
5,08 
6 1 2 
6.15 
6 3 2 
6 3 6 
3 4 0 
647 
•5 6 7 
6 6 6 
• ' 6 9 
6 3 0 
5,3 0 
7 0 1 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
G A B U N 
K O N G O 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER. A R A B . EMIRATE 
P A K I S T A N 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
MALAYSIA 
141 
6 8 
7 
3 
3 
2 
3 
5 
5 
2 
32 
3 
2 
24 
3 9 
2 
2 
5 5 
22 
98 
24 « 
10 
169 
3 
12 
31 
17 
■0? 
184 
22 
7 6 
113 
27 
15 
17 
12 
13 
19 
15 
5 
10 
16' 
7 5 
13 
9 
183 
29 
154 
6 
2 
14B 
15 
58 
34 
15 
7 6 
6 5 
1 
7 
7 
2 
' 12 
5 
14 
2 
4 
5 
24 
1 1 
16 
3 
2 
216 
220 
268 
280 
288 
390 
400 
404 
480 
504 
508 
612 
616 
623 
632 
636 
647 
649 
706 
723 
800 
8 5 1 9 . 9 1 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
T O G O 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
470 
856 
399 
108 
537 
507 
1113 
170 
374 
107 
122 
244 
1419 
186 
4617 
309 
746 
159 
147 
223 
228 
43393 
20335 
23058 
8949 
5802 
1300Θ 
1450 
1 100 
398 
348 
399 
7 
343 
425 
846 
122 
99 
18 
53 
1007 
89 
426Θ 
232 
40 
0 
47 
34 
146 
28492 
10798 
15698 
7155 
4780 
Θ370 
045 
171 
93 
1 
103 
2 
374 
98 
170 
6B 
48 
13 
16 
124 
8801 
4337 
2264 
540 
302 
1593 
194 
131 
8 5 0 
6 2 7 
2 2 3 
5 5 
4 8 
1 5 7 
3 
74 
2 
65 
10 
896 
53« 
358 
64 
48 
295 
133 
143 
43 
7 
97 
3 
31 
11 
65 
7B 
8507 
3801 
2906 
902 
509 
1246 
107 
753 
20 
3 
3 
β 
5 
327 
185 
77 
160 
151 
«3 
2 
1738 
322 
1413 
10B 
38 
1301 
153 
3 
8 5 1 9 . 9 3 T A B L E A U X D E C O M M A N D E O U D E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
E T D ' I N S T R U M E N T S ) , P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N E T D E M E S U R E 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
65.6 
060 
06? 
204 
708 
212 
216 
220 
224 
? ? 8 
77? 
730 
734 
288 
314 
318 
3 60 
400 
436 
4 84 
503 
608 
612 
616 
63? 
«36 
64 0 
64? 
662 
6 66 
669 
6 55 
690 
­57 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
COTE­D ' IVOIRE 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
G A B O N 
C O N G O 
REP.AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C O S T A RICA 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
M A L A Y S I A 
2195 
914 
2078 
1509 
396 
369 
304 
9 50 
161 
151 
977 
1245 
315 
1076 
663 
611 
160 
450 
704 
843 
138 
582 
48? 
1446 
275 
258 
191 
161 
196 
126 
1887 
708 
176 
824 
1222 
354 
7 8') 
785 
470 
'68 
3941 
'1064 
176 
1 7? 
373 
237 
101 
ιββ 
359 
713 
153 
««1 
331 
1669 
346 
246 
189 
930 
81 
148 
«86 
121 1 
273 
1002 
553 
504 
14 3 
259 
697 
837 
101 
1 
?B 
750 
219 
Θ53 
30/ 
104? 
354 
??? 
142 
90 
41 
2404 
181 1 
56 
262 
10 
39 
166 
153 
3 2 
3 1 
6 
3 3 
12 
7 8 
1 3 3 
4 2 B 
4 7 3 
6 4 7 
1 9 1 
1 6 1 
1 9 6 
1 2 6 
5 6 
2 0 3 
1 2 6 
7 6 
3 2 0 
2 
¡ 0 0 
1 4 1 
1 6 2 
7 1 3 
2 0 9 
2 
3 3 
3 6 9 
60 
99 
5 3 
12 
17 
7 
1 1 7 2 
8 2 
24 
2 0 
3 
61 
7 
7 
4 1 4 
7? 
167 
5 6 6' 
3 5 
1 4 6 
« 5 
2 8 6 
1 3 9 
2 0 
7 6 
7 0 
3 3 
3 
7 9 
56 
70 
5 5 9 
8 
? 
12 
7 3 
3 
96 
8 6 4 
3 9 8 
1 7 0 
1 7? 
4 6 8 
3 0 7 
1 1 1 
1 9 6 
1 2 3 
7 5 
4 4 
13 
29 
2 
71 
expor t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8519.93 
706 SINGAPUR 
70Θ PHILIPPINEN 
720 SUEDKOREA 
740 HONGKONG 
000 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 5 
16 
11 
10 
1 8 6 9 
4 4 3 
1 4 2 7 
2 14 
121 
1 1 6 3 
2 4 7 
4 9 
1 
15 
2 
9 
6 5 3 
1 7 9 
4 7 4 
131 
7 2 
3 1 1 
61 
3 2 
2 6 3 
2 7 
2 2 7 
2 0 
7 
1 9 2 
5 4 
13 
5 4 
15 
3 9 
9 
5 
3 0 
5 
l 
1 3 0 
1 6 
1 1 4 
2 3 
2 3 
8 8 
7 
3 
2 3 
1 6 7 
1 3 3 
3 4 
2 
3 2 
2 
1 
5 1 
5 2 5 
2 4 
12 
1 18 
8519.94 AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND SCHRAENKE. 
MIND. I000V. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
0 0 1 
l ' i ' 7 
0 0 3 
1104 
0 0 6 
00(1 
0 0 7 
1)01) 
1)74 
¡1 "■ 
O ü l i 
na« I H . " 
0 4 0 
0 4 . ' 
0 4 6 
1)43 
Di i ! ) 
0 6? 
() !6 
( 16 ­
0 6 0 
0 6 7 
0 3 4 
0 6 1 . 
.331 
7 0 8 
2 1 7 
7 1 « 
/.' 2 2 4 
7 7.3 
2 4 0 
7 4 3 
i ' , " ' 
7 / 6 
7HI I 
7 8 4 
7 8 6 
5 0 . ' 
3 1 4 
.3 1.3 
3 7 7 
3.14 
3 4 6 
3 6 ! 
3 6 7 
.'¡7 7 
3 7.' 
3 7 5 
391) 
4 0!) 
4 0 4 
4 1 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 H 
■'•3? 
4 6 8. 
4 / 2 
4 / 6 
4 5 0 
4 3 4 
4 9 6 
6 0 0 
3 0 4 
boa 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
KUBA 
HAITI 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
N I E D E R L ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ. ­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
138 
67? 
414 
105 
6? 
80 
32 
62 
140 
427 
20 
58 
14 
54 
118 
«9 
415 
147 
135 
10 
8 
177 
289 
1456 
263 
783 
386 
149 
21 
24 
31 
49 
303 
65 
83 
1? 
724 
66 
54 
27 
145 
33 
15 
11 
1 12 
35 
10 
32 
618 
62 
16 
23 
30 
14 
37 
3? 
49 
144 
70? 
10 
186 
75 3 
13 
29 
33 
718 
16 
72 
411 
2 
1 
10 
2 
52 
125 
19 
213 
236 
3 
152 
2 
22 
3 
17 
93 
23 
1 19 
6 
183 
620 
718 
378 
79 
75 
71 
74 
31 
82 
9 
63 
22 
54 
27 
37 
3 
42 
10 
62 
170 
6 
1? 
16 
247 
140 
116 
54 
548 
26 
153 
28 
5 5 
35 
106 
6 6 
7 
15 
96 
29 
1 
ι ι 
5 
30 
35 
322 
5 
31 
7 6 
70 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8619.93 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
000 AUSTRALIE 
7 
1 
β 
5 
? 
1 
1 
6 
6 
161 
2 3 
β 
1 
1 
1 
1 
3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 « 
3 6 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 « 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 9 4 T A B 
E T C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M 8 I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
CUBA 
HAIT I 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES NEERLAND 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
1 3 2 
1 6 4 7 
5 0 6 
2 3 3 
1 2 5 5 
4 0 7 6 8 
8 7 1 3 
3 2 0 4 2 
8 8 7 5 
2 9 4 3 
2 0 2 1 8 
3 4 3 6 
2 9 5 0 
2 
3 0 
4 9 2 
1 3 2 
1 2 1 3 
2 2 2 1 2 
4 3 7 3 
1 7 8 3 9 
7 7 6 9 
2 4 4 3 
8 1 0 6 
1 1 1 9 
1 9 6 3 
1 7 / 
1 
8 
5 9 1 5 
4 2 8 
5 4 9 0 
3 6 1 
7 0 
4 3 4 3 
1 1 5 4 
7 8 5 
1 
1 4 0 9 
eie 
7 9 1 
8 7 
9 
7 0 7 
3 5 
1 
12 
2 
1 7 4 1 
2 3 9 
1 5 0 2 
2 5 0 
24 7 
1 0 8 9 
1 2 1 
1 6 3 
1 5 0 4 
3 8 1 3 
2 0 9 5 
1 7 1 7 
3 2 
2 6 
1 6 8 0 
8 5 
6 
32 
5 2 5 7 
7 4 9 
4 5 0 8 
3 0 5 
1 1 1 
4 1 9 7 
9 3 6 
8 
2 7 6 
1 9 1 
8 4 
6 
7 8 
5 
3 7 
16 
2 6 
T LEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
 D' INSTRUMENTS). DE 1000V OU PLUS. D'APPLICAT. INDUSTR. 
1 5 9 9 
5 6 1 1 
3 3 3 9 
1 6 4 4 
9 3 1 
1 4 0 0 
2 5 8 
4 6 0 
4 0 4 
2 6 2 7 
2 7 3 
1 8 4 1 
7 8 6 0 
2 7 0 
9 2 3 
1 0 2 
1 1 8 5 
1 1 5 0 
1 6 5 4 
8 3 9 0 
1 5 7 8 
1 4 0 5 
3 7 3 
2 0 7 
1 0 7 6 
2 8 6 6 
6 B 3 2 
4 4 6 1 
0 6 6 4 
4 4 7 4 
1 7 2 0 
4 0 4 
3 8 2 
3 1 3 
5 2 8 
4 1 4 7 
2 9 5 
1 7 2 7 
1 0 1 
0 4 7 4 
6 3 1 
4 16 
7 9 6 
2 1 6 5 
2 6 3 
4 7 8 
2 3 B 
1 2 5 5 
3 B 0 
109 
3 3 6 
9 1 8 4 
1 1 9 1 
2 2 7 
2 1 2 3 
1 0 7 
1 3 4 
3 7 3 
2 4 8 
3 1 3 
2 3 3 
4 2 0 
3 1 7 2 
,324? 
1 7 8 
3 7 1 
1 6 9 
4 2 9 2 
1 7 5 
1 8 3 7 
1 7 7 6 
7 6 6 
4 4 4 
8 
4 0 4 
3 8 7 
1 8 0 8 
1 2 6 
1 0 3 9 
7 7 7 6 
4 0 
5 0 
e 
6 3 1 
2 1 9 
5 1 8 
2 « 
3 7 3 
7 0 
3 3 7 
1 3 1 6 
1 2 6 
2 3 4 6 
2 7 9 6 
1 9 4 
2 0 
27 
3 2 
2 6 3 7 
β 
6 8 9 
1 
5 9 1 6 
1 5 5 
19 
1 0 7 
3 2 
2 4 8 
1 7 8 7 
2 1 5 
4 5 
4 4 3 
1 7 9 4 
9 2 1 
4 5 2 
3 7 7 
5 1 3 
9 
1 
2 4 6 
29 
4 7 6 
2 8 
2 1 6 
4 6 9 
9 5 
eoe 
1 1 2 6 
3 1 9 9 
3 6 
3 9 8 
8 0 
1 8 7 4 
8 3 6 1 
4 1 6 6 
« 0 1 7 
3 4 5 
8 0 ? 
4 0 4 
3 8 2 
3 1 3 
5 2 4 
2 3 8 1 
1 7 2 4 
6 9 
2 2 9 7 
2 3 9 
4 1 6 
7 9 6 
9 3 6 
9 7 
3 6 
9 
3 B 0 
1 0 1 
4 6 
2 9 4 7 
6 6 B 
1 3 0 
2 0 7 5 
3 4 1 
3 1 3 
3 8 
1 1 7 7 
8 7 5 
1 7 8 
9 
5 3 
3 7 0 « 
7 3 « 
6 0 6 
2 2 7 
3 9 « 
3 5 1 
5 
2 3 
2 
3 2 
3 
6 5 
2 e 
1 
1 0 4 
8 9 
54 
6 1 
3 5 2 
4 2 0 5 
1 5 3 2 
9 2 5 
2 0 7 
9 2 6 
6 5 0 
5 1 2 8 
1 6 9 
1 9 4 9 
2 9 0 
7 2 4 
4 
1 0 0 1 
2 3 6 
1 6 3 2 
3 3 9 
3 
2 5 7 
3 5 4 
1 2 6 
5 2 1 
7 
7 5 
2 1 5 
1 
1 5 
1 8 3 
2 2 2 
1 6 9 4 
3 1 6 
1 16 
1 3 8 
599 
27 
5 
13 
21 
13 
319 
240 
637 
803 
50 
240 
5 
300 
5 
12 
176 
372 
5 
92 
3600 
53 
26 
56 
282 
246 
ei 
95 
134 
21 
30 
15 
234 
43 
829 
Januar — Dezember 1978 Export 
830 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
516 
524 
573 
604 
',6 3 
61? 
6 1 6 
678 
632 
656 
64 0 
644 
847 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
690 
700 
701 
706 
708 
770 
774 
72B 
732 
736 
740 
000 
8619.94 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
10 
33 
713 
37 
165 
677 
1317 
18? 
3784 
594 
17 
190 
1 137 
24 
25 
30 
29 
19 
1 1 
19 
101« 
80 
348 
77 
22 
28 
54 
128 
37« 
134 
2452 
379 
3 
8 
752 
105 
210 
2 
460 
17 
134 
17 
72 
3 
670 
2 
8 
81 
364 
44 
434 
48 
89 
9 
7 4 
100 
2 
381 
151 
13 
146 
202 
15 
2 
43 
35 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
32 
304 
51 
21831 
1493 
20134 
2205 
1057 
17011 
2013 
920 
3 
23 
1 
7859 
538 
7121 
1253 
755 
5815 
251 
54 
7 
1 
2 
5974 
358 
5818 
407 
54 
5032 
730 
177 
e 4 
4390 
233 
4156 
Θ5 
14 
3426 
482 
645 
470 130 340 
288 
31 
3 
1 
493 
80 
412 
17 
1 
391 
1 12 
4 
275 
48 
2385 
130 
2254 
203 
42 
2016 
401 
35 
8519.96 AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND ­SCHRAENKE. 
UNTER 1000V. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
5,6 5 
068 
204 
208 
717 
716 
2?0 
??4 
733 
736 
240 
248 
?60 
263 
272 
276 
280 
30? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIE61 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
? ' 
' 53 
6 ' 
73 
­50 
33 
06 
3 
25. 
52 
33 
25 
149 
17 
1 
46 . 25 
2 
13 12 
1 
247 
12 
234 
191 
190 
266 
743 
582 
684 
116 
219 
150 
38 
192 
355 
39 
229 
316 
55 
'25 
2 50 
1 15 
314 
3735 
! ' 225 
40 
37 
125 
17 
174 
1345 
? 5 3 
'013 
38? 
1 .13 
12 
103 
317 
447 
50 
,' 39 
33 
39 
42 
13 
167 
2Θ9 
3 
35 
1 1 1 
«7 
49 
'955 
78 
79 
14 
31 
12 
1 
•55 
7 
302 
224 
1« 
1 
261 
32 
454 
51 
55 
2 
1 
• 62 
4 
44 
3 
31 
46 
.. 10 
244 
■559 
5 
'25 
7 
■5 
5 
4 
132 
423 
2­1 
47 
42 
35 
1 1 
1 13 
53 
20 
55 
15 
1 
1 
1 1 
15 
3 
5 
40 
59 
13 
'5 
213 
13 
1 
87 
41 
5 25 
3 
444 
100 
21 
8 
«4 
9? 
1 
50 
27 
1 
9 
9 
1 
2 
8 
9 
1 
3 
8 
24 
2 
4 
30 
21 
20 
8 
2 
20 
1 
2 
1 
1 
1 1 
2 
150 
8 
5 
9 
30 
23 
35 
5 
' 23 
1 
S 
3 
1 
15 
3 
4 
6 
9 
18 
212 
7 
■ 
3 
18 
39 
40 
1 
38 
134 
232 
3 
19 
1 
1 
1 1 
16 
1 
β 
1 
1 
1 
10 
60 
8519.94 
516 BOLIVIE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
60Θ SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
63β KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
136 
916 
7371 
550 
2945 
10598 
24783 
1542 
657Θ9 
45Θ0 
213 
1779 
11790 
262 
250 
1 98 
856 
626 
221 
256 
7375 
963 
3726 
1657 
356 
444 
2435 
1061 
535 
1891 
313 
29­3807 
15236 
281575 
30412 
13359 
23Õ618 
27279 
14547 
223 
142 
489 
289 
1713 
10525 
995 
53684 
2910 
75 
94 
87B5 
3e 191 
198 
400 
31 
99 
207 
526 
177 
3177 
1 15 
61 
12 
709 
103 
45 
423 
16 
123850 
4401 
119249 
18396 
11238 
99492 
3600 
1362 
693 
188 
19 
2547 
5241 
8451 
47 
5029 
16 
12 
297 
940 
13 
3 
47 
536 
49 
6396 
23 
429 
1542 
88 
406 
494 
123 
66 
20 
22 
91428 
4068 
87381 
7404 
1004 
75363 
1 1795 
4595 
6482 
'8 . 109 
592 
4805 
477 
3557 
252 
7 
197 
325 
56 
13 
32 
487 
207 
976 
12 
133 
24 
46821 
2845 
43977 
1117 
131 
34834 
5225 
8025 
1 155 
10« 
1 
100 
401 
385 
546 
6 
6862 
1059 
4693 
644 
16 
3B52 
527 
96 
24 
1702 
9 
255 
2 
5 
16 
17 
7285 
1224 
6042 
416 
66 
5571 
1753 
56 
136 
559 
193 
993 
20 
3116 
1334 
1 19 
1 191 
1728 
1 1 1 
2 
38 
122 
20 
276 
120 
256 
277 
291 
1402 
270 
21408 
1848 
19768 
21 17 
610 
17265 
4273 
377 
8519.9« TABLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
ET D' INSTRUMENTS). DE M O I N S DE 1000V, D'APPLICAT. INDUSTR. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03e AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04S YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REPOEMALLEMANOE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
2 ' 2 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
246 SENEGAL 
260 GUI'.EE 
26Θ LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
27« GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
4936 
10283 
7267 
6551 
'733 
3690 
1662 
763 
3470 
6533 
617 
3739 
5614 
989 
2366 
6197 
7651 
4440 
60536 
230 
5975 
'403 
' 175 
'066 
40? 
2357 
15464 
4112 
8263 
'305 
7075 
¡09 
235 
374 
56 7 
133 
381 
2495 
735 
297 
6259 
4 65 
2499 
5328 
6003 
883 
1728 
524 
590 
353 
1256 
365 
2655 
5148 
156 
1139 
2382 
1677 
1118 
29362 
2394 
954 
4 84 
645 
275 
13 
Θ71 
100 
3 5 0 3 
??o: 
275 
12 
23 
2 6 
1 
1 
365 
23 
619 
32 
3030 
β 
3421 
310 
2535 
630 
819 
43 
7 
67 
3 3 6 
36 
759 
39 
557 
524 
2271 
186 
3058 
281 13 
156 
3286 
398 
57? 
154 
158 
1960 
5777 
3901 
i i 70 
666 
581 
97 
707 
354 
3 6 6 
121 
4 
•634 
20 
7 66 
6 7 6 
240 
1363 
421 
91 
545 
6 73 
715 
24 
4 
14 
140 
47 
66 
583 
406 
237 
195 
2 9 7 5 
6 
7 6 
i 1 
7 
226 
1 
334 
4460 
32 
2129 
737 
155 
3 
331 
132 
2287 
123 
194 
690 
¡657 
24 
398 
488 58 
¡422 
58 
1 
36 
3 9« 
18 
252 265 
37 
133 
666 
6 
27 
105 
3450 
73 
106 
4 3 4 
8 
934 
13 
29 
IB I 
339 
319 
937 
92 
196 33 3 
194 
4? 
30 
3 
8 6 
61.1 
89 
2 
6 
1313 
224 
1891 
3 6 
113 
102 
17 
61 
684 309 305 239 
9 3 
38 
84 
79? 
243 
1120 
405« 
92 
23 
347 
23 55 
661 
461 
3? 
10 
16 
17? 
1070 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8519 .96 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
4B0 KOLUMBIEN 
4Θ4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
6Θ0 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
38 
13 
83 
21 
9 
14 
130 
12 
24 
28 
65 
139 
29 
16 
23 
5 
5 
15 
9 
16 
56 
162 
44 
71 
137 
16 
17 
75 
12 
16 
1 16 
614 
1070 
10 
253 
2613 
1039 
24 
104 
483 
87 
39 
15 
13 
23 
41 
7 
20 
84 
251 
25 
18 
88 
71 
37 
172 
76 
91 
136 
37 
19 
22527 
2798 
19732 
2384 
1 184 
13019 
1712 
432e 
8 
4 
3 
1 
4 
1 
50 
3B 
10 
10 
1 
3 
109 
4 
6 
39 
10 
2 
8 
2 
1 
43 
361 
476 
6 
98 
1228 
246 
6 
8 
70 
11 
29 
13 
13 
5 
30 
3 
15 
44 
3 
12 
3 
1 1 
82 
40 
84 
3 
3 
8244 
1084 
7180 
960 
556 
4070 
369 
2130 
3« 
13 
2 
4 
24 
3 
7 
72 
10 
7 
13 
9 
16 
β 
82 
8 
9 
7 
53 
70 
72 
2 
1 44 
15 
1 
23 
133 
3 
13 
17 
62 
1 
2 
10 
56 
1 
77 
6 
1 
19 
5444 
857 
4588 
632 
152 
2205 
364 
1752 
It 
t 1 
6 
1 
5 
1 
2 
.' I 
: 2 
50 
ι: 2f 
15 
12 
: 
11 
E 
/ 96 
334 
; 101 
261 ie 
9 
5 
5 
1 
25 
1 
e 1 
3270 
24C 
302S 
177 
34 
251 1 
2β; 
340 
2 
15 
27 
10 
26 
18 
20 
907 
24Β 
659 
81 
21 
567 
29 
6 
2 
12 
8619.98 AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND SCHRAENKE. 
FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
76 
223 
31 
1 12 
173 
29 
41 
53 
16 
77 
87 
14 
69 
18 
70 
5 
24 
4 
4 
46 
63 
24 
1 
26 
92 
1 1 
13 
1 
26 
48 
11 
7 
35 
4 
48 
6 
4 
3 
2 
31 
30 
8 
4 
1 
8 
3 
13 
1 
2 
1 
49 
150 
36 
248 
51 
? 
? 
19 
2 
56 
471 
101 
371 
18 
6 
350 
85 
132 
13 
2988 
128 
2861 
85 
27 
2758 
292 
1197 
140 
1068 
431 
389 
552 
250 
75 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8519.98 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
3 24 RWANDA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
44B CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60e SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72S COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIE 
B09 NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8619.98 TABL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00e ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
'183 
433 
1799 
186 
262 
16? 
1,100 
187) 
706 
260 
1081 
515I 
503 
70? 
603 
110 
1 14 
473 
108 
163 
69 7 
5329 
687 
790 
7313 
460 
273 
763 
144 
511 
278 1 
7785 
17975 
381 
1644 
29190 
10716 
1Θ5 
1200 
5561 
940 
264 
204 
174 
75? 
66,0 
103 
647 
58? 
4 9 6), 
315 
308 
891 
2 164 
736 
3090 
1640 
500 
1229 
416 
221 
328208 
38882 
289324 
46639 
20983 
171111 
22748 
72571 
94 
61 
76 
37 
61 
4 
«23 
1603 
188 
199 
4 
4 
138 
4683 
172 
299 
3420 
330 
36 
335 
18 
25 
569 
4439 
10932 
252 
«2« 
17767 
5411 
21 
96 
576 
182 
139 
123 
174 
229 
304 
49 
452 
539 
130 
108 
50 
408 
1 179 
723 
260 
115 
114 
138026 
17554 
120471 
20039 
10445 
65949 
4829 
344Θ2 
112 
433 
61 
3 
2 
83 
209 
16 
3 06 
1618 
149 
272 
369 
¡08 
153 
2 
85 
3519 
3 
147 
¡09 
366 
2138 
836 
368 
84 
6 
'523 
177 
3 
200 
2211 
1 
13 
42« 
1 
2 
137 
339 
10 
45 
76 
1740 
30 
1753 
93 
17 
1 
1 
221 
89664 
7784 
81789 
10650 
2535 
37807 
5794 
33333 
4 
217 
184 
4 
45 
7 
167 
11 
14 
78 
'06 
15 
102 
412 
93 
316 
4 6 6 
135 
66 e 209 
111 
34 
1215 
4114 
«2 
«24 
¡940 
27« 
103 
2?5 
91 
i 16 
6 
?75 
25 
220 
9 
4 
31331 
3163 
28178 
194« 
271 
22544 
3605 
3684 
«9 
37 
11 
176 
13 
16 
506 
1 
1 
40 
36 
7 5 
151 
2488 
7 
501 
98 
465 
66 
1 
1291 
49 
250 
107 
1 
19 
574 
3 
3 
170 
14771 
3509 
11262 
2721 
1646 
8332 
1599 
209 
­
140' t 
; £ 
S 
6 
3 
4 
626 
4C 
78e «: 
ι 
12C 
U 
10 
et 35C 
2: 
922S 
140C 
7B2S 
55' 
13Ï 
7226 
147C 4e 
C O M M A N D E O U DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
1ENTS), 
746 
1854 
639 
1352 
738 
264 
274 
232 
179 
491 
374 
666 
^APPLICATION D O M E S T I Q U E 
202 
405 
252 
326 
36 
122 
41 
33 
295 
866 
52 
137 
5 
773 
77? 
70 
45 
2 
1 
1 10 
1 
5,1 
332 
88 
279 
44 7 
47 
17« 
81 
43 
49 
49 
42 
325 
365 
135 
88 
1 1 
3 
34 
1 
n: 
7/ 
20C 
2! 
4E 
1Í 
1t 
I 
47 
95 
33 
242 
128 
367 
1 17 
4 5 
14 
194 
41 
216 
1 4 
5 
405 
1 276 
2 
3B9 
4434 
4463 
1Θ1 
295 
2301 
292 
18 77 
14 
304 
20 
14 
119 
12 
514 
74 
1101 
113 
24830 
2097 
22534 
1341 
378 
20981 
2273 
213 
45 
14 
24 
32 
18 . 9« 
12 
29 
30 
17 
407 
Ireland Danmark 
907 
56 
1232 
96 
131« 
24 
188 
24 
? 4 6 
129 
52 
1 1 
2 
7 63 
594 
215 
319 
15 
76 
3? 
167 
445 
2126 
135 
151 
110 
«9 
41 
41 
18558 
1338 
17220 
8386 
5874 
8231 
3175 
604 
831 
Januar — Dezember 1978 Export 
832 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
048 
050 
056 
204 
208 
71? 
216 
220 
224 
280 
7 8 6 
322 
400 
492 
' 0 5 
608 
61? 
616 
63? 
636 
644 
647 
649 
701 
778 
•5 5'? 
8619.98 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
VEREINIGTE STAATEN 
SURINAM 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
FRANZ.-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
29 
23 
21 
157 
16 
166 
33 
β 
10 
4 5 
17 
5 
12 
3 
17 
19 
30 
739 
25 
28 
43 
89 
12 
3 
13 
2890 
734 
1958 
279 
194 
1648 
136 
27 
8 
30 
1 
80 
2 
1 1 
4 
3 
13 
514 
10 
1 
22 
1 
3 
1070 
203 
867 
1 54 
134 
711 
21 
2 
10 
20 
21 
22 
11 
3 
5 
6 10 3 
1 1 
47 
15 
2 
13 
485 167 319 
42 
2β 
256 
47 
20 
83 
22 
3 
13 
492 152 340 
48 
15 
2B9 
2 
12 
143 
75 
58 
21 
155 24 
131 
3 
8520 ELEKTRISCHE GLUEH- UND ENTLADUNGSLAMPEN: BOGENLAMPEN 
8520.11 BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN. SPANNUNG M A X . 28V 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
74 3 
272 
7 76 
788 
30? 
330 
346 
.370 
390 
400 
404 
417 
484 
504 
508 
617 
3 75 
604 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ANGOLA 
KENIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
750 
241 
1046 
434 
139 
137 
85 
93 
170 
174 
31 
75 
108 
45 
69 
5 
14 
32 
3 
2 
7 
2 
17 
38 
15 5 
98 164 791 
70 
50 
1 
30 
58 
133 
19 
81 
75 
27 
2 
3 
25 
2 
45 
98 
23 
14 
6 3 
3 
13 
15 
ί 
12 
13 
6 
21 
6 
15 
62 
28 
9 
21 
7 
l 10 
2 
' 0 
3 
β 
87 
195 
14 
1R7 
18 
5 
163 
22 
124 
29 
34 
208 
54 
84 
59 
1 10 
23 
22 
15 
29 
32 
134 
96 
MR 
048 
050 
056 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
280 
288 
322 
400 
492 
508 
608 
612 
616 
632 
636 
644 
647 
649 
701 
728 
822 
8519.98 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOV1ETIOUE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETATS-UNIS 
SURINAM 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
167 
232 
254 
119 
7233 
132 
786 
198 
230 
109 
535 174 
262 
135 
123 
176 
187 
440 
6706 
291 
1B9 
513 
487 
165 
146 
219 
24370 
8098 
18274 2305 
186e 
14607 
1726 
346 
1 10 
40 
322 
3 
375 
78 
2 
135 
1 
81 
2 
4 
28 
248 
3195 
144 
7 
353 5 
7 
146 
8138 
1385 
6762 
1497 
1212 
5216 
226 
39 
84 
238 
115 
436 
113 
128 
14 
224 
109 
32 6 
55 
2 
33 
51 
608 147 
19 
129 
26 
4101 
«55 
3448 
399 
166 
2806 683 
241 
53 
87 
4' 
624 
14 
2Θ3 
58 4 
49 
30 
108 
172 
78 
137 
593 
4 
2 
153 
4329 
1347 2982 
523 
221 
2416 
63 
26 
1 
1 
16 
26 
2 
9 
64 
133 
8 1 
197 
13 
30 
1849 949 
700 1 14 
43 
570 
182 
16 
3 
17 
B25 
1 
167 
1 
B64 
5 
193 
2888 
489 
2199 99 
41 
2100 21 1 
3 
2 
47 
310 
32 
39 
3 
151 
6 
27 
450 
2081 241 
1841 
625 
142 
1 193 
357 
73 
87 
139 
1232 1008 
22« 
276 
8520 
8520.11 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE: 
LAMPES A ARC 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE P.ECLAIRAGE.TENSION MAX.20 V 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
043 
050 
052 
060 
062 064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 248 
272 
2 16 
2 6 3 
30? 
330 
346 
370 
390 
4 00 404 
41? 
484 
5 04 5 03 
51? 528 5 04 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
5802 
6332 31300 
e648 
4862 
.5029 
671 
1740 
7 173 
54 19 
847 
3212 
3300 
967 
?! 17 
374 
606 
809 
116 
10? 
165 
179 
4?4 
1030 
355 
166 
709 
151 
4 93 
159 
1760 
778 
173 
139 
175 
1171 
3313 
63 7 
610 
136 
' 14 
676 
737 
1 1 A 6 
'36 
3929 
4260 
19398 
3484 
2559 
74 1314 
1702 
4884 
699 
2915 
2927 
672 
1194 
349 
341 
767 
68 
82 
75 
176 
69 
597 
59 
51 
14? 
2 
12 
98 
213 
10 1 13 
32 
85 
561 
1924 
3S4 
491 124 
103 
56 8 
192 
970 
72 
1799 
3 3 2 2 
464 
334 
222 1 
30 
14 
119 
68 147 
43 
36 
639 
8 
58 
16 8 11 
9 
3 
328 
424 
246 
16 
9 149 
471 
10 
44 
215 
7 1 
44 
4 5 
304 
37 
13 1 
3 
15 
3 
¡66 
6 2 
429 
26 
333 
4091 
172 
15 
21 
63 
14 
49 
91 
2 6 
61 
9 
14 
24 
58 
18 
1 
50 
36 
39 
80 
3 
259 
7 
1 
1 1 
37 
1 
7 
1 
96 
7774 
30 
15 
6 
1 
29 
3 
10 
3 
6 
5 
β 
12 
1 
4 
1343 
247 
471 
3981 
1026 
596 
337 
358 
321 
36 
98 
?39 
733 
177 
Β 
89 
2 
37 
9 
73 
3 
3 
5.3 
19 
9 
51 
91 1 
3 
105 
255 
1074 
735 
β 
3 
23 
41 
8 
3 
174 
46 
128 
43 
43 
30 
3 
65 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
616 
624 
63? 
636 
647 
701 
706 
732 
800 
604 
977 
8520.11 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
39 
11 
23 
15 
S 
.9 
17 
29 
6 
5 
2 
2 
2 
7 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
0 0 7 
1)0.i 
004 
!)06 
!'!!·, 1)0 7 
11(1,8 
07 4 
O J b 
(I7R 
;i';i 
0 3 2 
0.9« 
O R B 
0 4 0 
0 4 2 
043 
04R 
1)36 
ia-
lino 
064 
704 
."18 
2 1 7 
713 
7 71' 
2 4 H 
? 7 ? 
'73 
738 
30? 
¡14 
37 7 
3 5 7 
3/0 
3/7 
.1/8 
3 9 0 
400 
404 
4 h H 
4 « ? 
4 0 4 
h()H 
5 1 2 
- 7 3 
3,04 
...  6 17 
'i 7 6 
« 7 4 
ή?'1 
H R « 
6 4 4 
H4 7 
« 4 9 
6 6 0 
6 6 9 
680 
8520.15 B E L 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
F A E R O E R 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
FINNLAND 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
P O L E N 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
MARTINIQUE 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
K U W A I T 
K A T A R 
VER. A R A B EMIRATE 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
5 3 4 7 
2 4 2 0 
1681 
981 
6,04 
681 
306 
13 
1 9 3 4 
1201 
7 3 4 
5 4 6 
374 
183 
18 
4 
G L U E H L A M P E N 
1006 
1174 
2 5 1 0 
1368 
531 
3 5 3 
193 
5 2 3 
¡231 
214 
81 
269 
931 
63 
353 
367 
¡"7 
3 
2 
9 
131 
76 7 
21 
5 5 
77 
37 
79 
34 
290 
40 
41 
18 
35 
19 
39 
30 
6 6 
33 
14 
2 4 
27 
14 
99 
52 
153 
73 
13 
30 
6 
31 
13 
3', 
766 
40 
196 
92 
3 
27 
2 
16 
10 
44 
10 
3 
469 
244 
225 
68 
13 
167 
74 
462 
27 
377 
144 
6 
15 
5 
124 
90 
20 
1 
2 
31 
76 
1? 
5 6' 
24 
27 
15 
2 
9 
16 
342 
250 
91 
74 
5 
499 
103 
744 
7 83 
6 4 
1 13 
12 4 5 
1245 
436 
33 
IIB 
155 
6 0 
1 
12 
130 
122 
Β 
2 
2 
6 
A 
1 2 1 2 
591 
«21 
335 
189 
78? 
Itili 
28 
173 
183 
83 
174 
190 
22 
!31 
7 
20 
30 
770 
30 
50 
51 
9 
30 
3 
39 
11 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
«12 
616 
624 
632 
636 
847 
701 
706 
732 
800 
804 
977 
B520.11 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
ΟΊ? 
00 3 
(164 
005 006 
007 
008 
074 
026 
028 0 fO 032 
036 
038 
040 042 
046 
043 
050 
056 
060 
064 
204 
203 212 
216 
220 
248 272 
276 
738 302 314 
3?2 
352 
370 
372 
373 3')0 
400 404 458 462 
434 508 512 
523 
604 
603 812 
616 «24 
632 
636 844 
647 «49 
660 
9620.16 LAM 
FRANCE 
BELGIQUE! UXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
6 70 
1007 
319 
4 36 
71 1 
2 8 5 
133 
4 3 3 
1956 
1005 
206 
3 3 2 9 5 
1 3 8 4 2 2 
8 2 3 9 1 
4 2 7 3 7 
2 8 1 5 3 
1 5 9 5 5 
13759 
3 4 7 7 
7 5 0 
356 
B71 
2 1 3 
271 
77 
210 
86 
3 0 2 
1042 
583 
32 
6 4 0 8 7 
3 6 0 1 8 
2 9 0 4 8 
2 1 0 6 5 
13866 
7474 
6 4 0 
5 1 0 
158 
24 
40 
82 
4 0 
8 
6 
23 
2 3 4 
8 
1 
1 1 4 7 7 
8 1 7 3 
5 3 0 4 
1381 
4 2 5 
3 3 1 4 
1326 
109 
1 
13 
14 
13 
7 
1 
3 3 2 9 5 
8 2 5 8 3 3 2 9 E 
5 0 8 5 
1 1 9 3 
6 3 4 
2 6 3 
431 
159 
60 
7 
26 
8 0 5 2 
7 9 2 1 
1 3 2 
6 3 
3 3 
78 
3 3 
J B E S A I N C A N D E S C E N C E P O U R E C L A I R A G E / T E N S I O N > 2 8 V 
7 9 6 8 
7579 
2 7 5 1 8 
8 1 2 2 
5 8 0 3 
3 1 9 4 
1027 
3 0 8 6 
32B 
126 
2 8 5 5 
7956 
7 2 5 
4 0 6 3 
2 8 0 0 «33 1 140 
118 
456 
373 
124 
121 
180 
581 
2 0 6 0 
199 
51 1 
705 
221 
4 5 « 
171 
1870 
2 1 0 
229 
175 
2 2 2 
133 
244 
192 
9 3 6 
4 8 9 
180 
167 
142 
16 6 
422 
105 
128 
167 
209 
171 
1445 
4 6 6 
1295 
510 
129 
500 
168 
167 
?1? 
170 
202 
3 3 6 8 
3 8 6 8 
7559 
3 2 6 8 
1781 
18 
2 3 3 3 
287 
1 
1 6 1 8 
2877 
4 46 
2 8 8 4 
1284 
3 6 0 
705 
3 
3 4 7 
199 
4 2 
78 
124 
14 
858 
β 
101 
21? 
3 
50 
94 
1 
3 
1 
2 
1 
12 
374 
127 
3 3 
4 5 
283 
9 0 
«1 
41 
161 
33 
521 
162 
551 
102 
25 
85 
39 
6 
4 
2 
Bl 
2516 
3 8 7 
2 2 7 0 
733 
5 4 9 
25 
19 
3 
16 
'¡6 
8 
471 
59 
161 
2 1 5 
17 
63 
5 8 
7 
2 
5 3 0 
643 
190 
32 
22 
177 
4 2 2 
1 
45 
207 
228 
1 13 
120 
2 4 2 
12 
37 
7 
1«7 
142 
l 34 
1 16 
11 
4 
31 
19 
64 
379 
76 
1 16 
17 
12 
172 
99 
196 
1 
5 
2654 
716 
I0B79 
4 2 9 9 
127 
59 
71 
2 6 3 
2 
4 7 2 
5 9 2 
4Θ 
36 
96 
9 
73 
21 
22 
14 
229 
3 0 0 
71 
41 
17 
106 
15 
2 
26 
2 
2 
26 
12 
7 
73 
160 
1 12 
3 
17 
1 
1 
Θ 9 0 
8 1 5 0 
278 
631 
709 
5 
45 
1 
6 
5 4 3 
10 
8 
105 
16 
9 
1 
5Θ 
1 
6 
336 
1 
13 
54 
3 
39 
i 
ί 
i « 3 
24 
46 
3 
16 
1 
69 
99 
',': 6 2 en 8 4 
42 
101 
6 8 6 
4 0 8 
1 73 
1 5 0 0 7 
8 0 5 7 
6961 
4434 
1306 
2 4 4 9 
1318 
6 8 
1053 
4 7 9 
309 
1 24 1 
1 131 
9 7 9 
« 3 0 
53 
9 2 5 
970 
99 
2 2 7 
756 
43 
171 
18 
20 
32 
2 
33 
32 
15 
2 
15 
345 
3 
14 
117 
1422 
3 
5 
219 
11 
130 
5 5 0 
285 
138 
17 
20 
2 
62 
8 
27 
42 
4 2 6 
70 
5 1 0 
372 
92 
226 
29 
160 
12 
187 
l 15 
183 
77 
106 
86 
58 
10 
234 
34 
125 
120 
3234 
160 
1 
833 
Januar — Dezember 1978 Export 
834 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8520.15 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
950 SCHIFFSBEDARF 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
7 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
8 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
« 4 4 
8 4 7 
6 6 " 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
74 0 
8 0 0 
9 7 7 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 6 2 0 . 3 1 · L E U 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI­ARABIEN 
K U W A I T 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
SRI LANKA 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
56 
2 4 
37 
1 4 1 
3 1 
2 2 
8 4 4 9 
2 0 8 7 4 
7 4 9 9 
4 9 2 4 
2 5 5 8 
2 1 1 1 
2 3 2 8 
7 7 4 
18 
2 
1 
5 
3 8 1 4 
2 5 1 1 
1 1 0 3 
7 9 3 
6 9 1 
3 0 0 
I B 
6 
2 0 0 8 
1 1 1 1 
8 9 5 
1 3 3 
1 0 5 
7 6 1 
3 1 2 
2 
1 
5 
2 2 
2 6 4 1 
2 1 5 3 
4 B 8 
2 6 3 
2 2 7 
2 0 1 
2 1 
2 
8 4 4 9 
8 4 4 9 1 2 1 4 
9 5 6 
2 5 7 
1 4 7 
1 4 6 
1 1 0 
8 
5 5 
2 1 
3 6 
1 3 0 
3 1 
2 4 7 7 
7 1 9 
1 7 5 8 
8 0 6 
5 4 2 
9 4 4 
4 1 5 
9 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
L CHTSTOFFLAMPEN 
55' : 
487 
3647 
2544 
1071 
49 
299 
119 
415 
3 5-4 
224 
76 3 
246 
18 
1 10 
53 
54 
26 
37 
19 
96 
6 35 
37 
22 
¡ 0 ; 
30 
23 
5 
33 
117 
5? 
1 13 
78 
5'? 
4 
147 
370 
126 
6B67 
21218 
8670 
5781 
304B 
2677 
771? 
! 13? 
224 
468 
327 
7B3 
15 
426 
107 
62 
53 
19 
1 
15 
3? 
5 
35 
15 
9 
9 
1005 
11 
3063 
7 
?? 
6 
2 
1 7 
3 
60 
3 4 8 7 
2 3 1 8 
1 1 8 9 
5 9 6 
5 4 9 
6 6 1 
2 3 1 
1 2 0 0 
1 0 4 3 
1 5 6 
3 6 
2 3 
' 16 
29 
8520.33· BELEUCHTUNGSENTLADUNGSLAMPEN. AUSGEN. LEUCHTSTOFFLAMPEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
036 
038 
04? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
7 6 
42 
50 
4 0 
12 
- ' . · ■ 
3 
329 
254 
107 
701 
788 
413 
98? 
213 
320 
1 19 
3 1 6 1 
3 1 0 1 
6< 
" 7 3 
3 ' 
17 
12 
5 6 4 
2 
7 
1 0 1 
3 0 
2 8 
4 
3 3 
16 
3 5 
3 6 
6 3 
1 1 7 
5 3 
5 3 
7B 
9 2 
4 
1 4 7 
3 2 0 
1 2 5 
8 4 6 9 
2 0 9 5 
4 3 8 4 
2 3 6 7 
2 0 6 3 
1 9 9 5 
B 5 5 
21 
5 5 
2 ' 
3 
8620.15 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
600 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
977 SECRET 
4 7 3 
4 ! 
4 2 1 
41 
4 0 ! 
17 
1 
? 
? 
. 1 ' 
' 
? 
4 ? 
ί 
i; 
■ι; 
17 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
21 θ 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 β θ 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 9 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 1 · L A U 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
SENEGAL 
COTE­O' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB UNIS 
SRI LANKA 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPOUR 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
020 
036 
038 
642 
8 5 2 0 3 3 ­ U 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
4 6 8 
3 6 6 
4 5 4 
1 3 7 5 
4 0 2 
2 2 9 
5 6 6 4 2 
8 6 1 2 9 
6 4 2 9 8 
4 6 1 8 8 
2 5 4 9 5 
1 9 1 5 7 
1 Θ 8 3 7 
4 7 7 2 
6 2 7 
2 6 
1 15 
5 2 
3 4 6 
8 
3 8 8 7 6 
2 2 1 8 4 
1 8 8 9 3 
1 1 8 9 1 
9 6 3 6 
4 4 2 0 
2 8 6 
3 8 1 
B E S F L U O R E S C E N T S 
1 0 5 3 
1 0 9 6 
2 2 9 Θ 4 
7 7 1 6 
2 8 3 7 
1 5 4 
7 3 2 
2 7 7 
9 9 4 
2 0 8 9 
7 4 0 
1 8 1 7 
6 5 8 
1 1 2 
5 7 3 
1 8 3 
3 0 0 
1 2 5 
1 8 8 
106 
.345 
1 8 8 0 
1 1 8 
1 4 0 
2 3 9 
1 1 3 
1 7 1 
1 7 6 
1 2 3 
3 0 3 
1 1 6 
1 0 4 
2 3 8 
'17 6 
1 4 « 
5 6 0 
1 2 3 
1 7 2 
1 3 4 
3 2 7 
5 3 1 
4 0 5 
4 6 0 6 6 
9 9 9 4 8 
3 8 9 5 2 
1 6 9 2 6 
8 1 7 5 
6 4 4 0 
6 6 3 9 
3 7 6 0 
1 
5 
2 
10 
2 
1 3 5 3 7 
8 5 4 9 
6 9 8 7 
1 2 3 2 
7 6 4 
5 6 Θ 4 
1 8 6 6 
72 
5 6 6 
1 0 1 7 
1 3 5 1 
2 2 1 3 
4 6 
7 
12 
1 
2 1 
4 
1 1 5 0 
2 6 0 
4 1 
2 7 6 
1 6 4 
2 9 0 
3 7 
I B 
9 3 
3 2 1 
2 2 3 
1 1 6 
3 7 
2 
1 12 
1 
1 3 6 
8 
19 
« 7 
5 
14 
3 9 1 
8 
1 
1 1 2 9 3 
8 5 1 1 
4 7 8 2 
1 8 9 0 
1 4 7 7 
2 8 4 3 
1 1 8 5 
9 
3 9 
2 2 9 
2 2 0 8 3 
1 8 7 3 5 
3 3 2 8 
1 7 3 7 
1 4 4 8 
1 3 1 8 
2 1 9 
4 4 
5 7 
5 0 
3 9 
3 9 0 0 
6 9 
i 
13 
6 8 
1 1 
4 
1 2 
5 
3 7 
1 4 3 
13 
4 
3 0 
i 
9 0 
4 
1 1 
13 
5 
4 6 9 8 
4 1 1 4 
6 8 4 
1 3 4 
9 3 
4 1 3 
« 8 
B E S A D E C H A R G E P O U R E C L A I R A G E . 
1 3 3 2 
4 4 2 
' 1 6 9 9 
2 5 2 0 
1 6 3 0 
3 1 1 
3 2 7 
7 7 0 
1 4 6 
6 4 5 
3 70 
1 3 3 
3 3 6 
3 1 3 
7 1 
1 0 5 4 
7 4 3 
2 4 7 
3 1 
4 8 
2 0 3 
2 6 7 
3 5 
1 8 8 
5 3 8 
7 
2 2 
4 0 0 
4 0 
2 
3 
3 5 
2 6 
3 
14 
1 
3 
2 
1 2 1 4 8 
1 0 7 0 9 
1 4 3 7 
7 5 9 
« 8 8 
6 7 7 
7 7 
« 3 
2 0 6 9 1 
19 
2 
3 2 
1 
3 
4 5 
4 4 0 
2 3 4 
4 0 0 
1 4 7 8 
3 9 1 
1 8 7 7 4 
5 8 2 1 
1 2 9 5 2 
6 2 1 1 
3 0 7 9 
6 6 2 6 
2 3 2 9 
1 1 6 
9 3 3 
4 7 9 
4 3 7 
1 9 1 9 
6 7 2 
7 7 4 
2 6 2 
9 β 2 
2 0 4 7 
7 0 9 
6 0 7 
3 3 0 
21032 
20812 
221 
62 
61 
143 
138 
11311 
27 
20 
162 7 
3 
35 
7.3 9 
1 13 
169 
63 
122 
77 
104 
74 
160 
321 
127 
16'! 
115 
1 7? 
134 
327 
580 
406 
16676 
5481 
11193 
598a 
4747 
5193 
7441 
806 
17? 
279 
89 7 
888 
325 
?3C 
401 
56 
9 
β 
3 
? 
2 
4 0 8 2 
2 9 4 
3 7 8 8 
3 6 6 3 
.3522 
1 10 
6 
9 
120 
177 
29 
148 
101 
62 
­ Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
043 
204 
203 
212 
216 
220 
2 7 7 
780 
288 
330 
390 
400 
484 
616 
«24 
63? 
636 
64 4 
847 
669 
701 
706 
708 
73? 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
8520.33 
JUGOSLAWIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
ANGOLA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
15 
¡2 
9 
10 
3635 
5815 
1307 
673 
210 
72 
467 
¡64 
12 
12 
8520.55 LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8520.57· 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
23 
28 
5 
7 
• 11 
153 
309 
97 
60 
50 
36 
9 
EHREN 
22 
31 
81 
67 
7 
22 
4 
6 
9 
7 
83 
51 
32 
31 
27 
1 
FUER U LAMPEN UND RO  ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG 
33 
28 
5 
? 
23 
22 
8520.58· BOGENLAMPEN: ELEKTRISCHE GLUEH­ UND ENTLADUNGSLAMPEN. NICHT 
IN 8520.1 I BIS 57 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
2092 
1373 
886 
103 
'552 
1377 
63 
363 
32 
388 
1462 
133 
797 
655 
169 
516 
1997 
1336 
837 
1681 
1705 
8 
356 
31 
365 
1446 
132 
778 
650 
15? 
50? 
76 
31 
1 
316 
119 
197 
43 
13 
154 
40 
125 
«3 
62 
13 
β 
­15 
7 
3635 
3635 811 
803 
Β 
1 
6 
3 
16 
10 
27 
19 
«42 
242 
400 
140 
43 
251 
1 14 
25 
20 
5 
4 
1 
1 
2 
I 
1 
15 
4 
12 
8 
3 
3 
10 
4 
Ireland Danmark 
27 
9 
35 
8 
159 
ί 
1 
2 
2 
'i? 
20 
12 
23 
2 
63 
1 ! 
1 
2 4 
9 
2 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
04 0 
204 
208 
212 
216 
220 
277 
780 
780 
330 
390 
400 
484 616 
674 632 636 
0 44 
64 7 669 701 706 
703 
732 
740 
800 
804 
977 
8620.33 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
ANGOLA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
161 
102 
188 
176 
341 
162 
21« 
1 16 
524 
111 
261 
7 4 6 
145 
270 
7 36 
7!, 3, 
107 
174 
106 
156 
271 
212 
152 
281 
266 
695 
2B2 
37953 
86968 
18531 
10478 
4 6 1 2 
1494 
5824 
138? 
103 
101 
164 
151 
274 
36 
194 
115 
10 
109 
29 
416 
143 
82 
143 
5 7 
3 
7 3 
9 
152 
6200 
2469 
3741 
1345 
616 
2331 
517 
15 
6 
2 
46 
23 
6 3 
7 6 
1369 
8Θ2 
507 
163 
«7 
302 
31 
8520.55 LAMPES ET TUBES A R A Y O N 8 INFRAROUGES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
00e ROYAUME-UN! 
00e DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
213 
297 
1666 
580 
135 
501 
153 
192 
309e 
7611 3482 1034 
798 
572 
173 
190 
240 
242 
531 
121 
493 
147 
164 
2B17 
1817 
700 
596 
498 
43 
43 
5 
23 
9 
271 
151 
121 
36 
8620.57· LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLETS 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
239 
831 
1545 
1293 
253 
140 
366 
285 
71 
34 
42 
1« 
27 
26 
23 
76« 
743 
13 
4 
8 
7 
1838 1494 143 
31 
2 
93 
6 5 
13 
15 15 
21 
101 
18 
491 
2 
232 
29 1 
2 
125 
86 
157 
104 
173 
39 
155 
24 4 
197 
276 
26 5 
6,4 6 
279 
9531 3546 
5986 
7699 
765 
3017 774 
69 
1407 
1419 
117 
64 
53 
eo 
56 
4 
2 
8620.58· LAMPES A ARC: LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU 
A DECHARGE. NON REPR. SOUS 8520.1 I A 57 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
10352 4945 5633 
1046 91Θ0 6206 
473 
2047 
125 2653 6480 1045 5204 3343 
747 2210 
95B4 
4661 
4738 
9023 5670 
25 1959 
109 2592 6235 
1020 49B2 3261 
633 2049 
32 
7 
150 
16 
109 
3 29 
207 
92 
493 
264 
56 2 
6 6 54 55 2'-
63 3 
19 
22 3 
206 
241 
55 
280 
3 
25 
5 
33 
2 
21 
173 69 
104 
73 
27 
7 6 
' 
63 
220 137 83 
56 
735 
136 
169 
393 
34 
59 15 
102 
18 
20 
83 
164 142 
23 
21 
106 
29 
3 21 
45 6 
835 
Januar — Dezember 1978 Export 
836 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0­13 
050 
0 52 
056 
060 
062 
064 
203 
2 16 
220 
27« 
2 8·) 
¡30 
34« 
'13 0 
4 0 0 
404 
412 
4,3 0 
484 
504 
508 
512 
5 23 
604 
«12 
616 
624 
655 
636 
647 
664 
630 
7 06 
706 
732 
740 
300 
8620.58 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
167 
10 
3 
2 3 3 
2 6 
3 6 
51 
130 
108 
33 
52 
38 
20 
2 
6 
15 
6 
12 
5 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8520.71 LAMPENSOCKEL 
00) 
002 
005 
0 04 
005 
030 
5 3 6 
038 
5,­15 
220 
3 30 
3 00 
564 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1? 
¡56' 
10 
3 
217 
13 
26 
108 
31 
73 
27 
7 
2 
5 
13 
5 
6? 
3? 
77 
3 
61 
2 
'3 
?C 
73 
27 
13974 
7957 
8016 
4512 
3638 
1475 
300 
24 
L 
«7 
'06 
34 6 
1 13 
347 
58 
42 
51 
40 
202 
¡2? 
287 
51 
4634 
«880 
1057 
991 
7 26 
21 
12 
61 
1 
14 
14 
60 
13 
12923 
7420 
5503 
4353 
3583 
1129 
1 15 
21 
15 
19 
¡60 
246 
35 
43 
541 
443 
9β 
9 5 
178 
3 
183 
182 
2 
00 1 
DD , 
003 
1)04 
00! 
l'I'. 
007 
006 
0 76 
03(1 
I) 17 
036 
8520.79 TEI 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
34 
7 34 
70 
5 2 
7 6 
6 5 
3 
15 
'07 
■? 
10 
70 
17 
5 
ι 
■: 
5 
'· 
? 
23 
26 
? 
11 
209 
112 
97 
32 
2 3 
59 
13 
2 
7 
13 
128 
51 
77 
ILE FUER NR. 8520. AUSGEN. LAMPENSOCKEL 
264 
239 
24 
15 
6 
10 
4634 
4634 
? 
63 
46 
101 
2 
79 
1 
5 
6 
13 
527 
158 
369 
103 
19 
264 
■66 
22 
89 
1 
157 
9 6 
3 
42 
202 
127 
287 
51 
1182 
373 
810 
556 
38 
2.-2 
:·? 
25 
6 5 
'05: 
9 
8620.68 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
20Θ ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
2ΒΘ NIGERIA 
330 ANGOLA 
34β KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
4 04 CANADA 
412 MEXIQUE 
4S0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
504 PEROU 
50Θ BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
eeo THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
S00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8520.71 CULI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
758 
557 
149 
123 
272 
285 
339 
899 
367 
328 
145 
901 
259 
129 
722 
4481 
243 
134 
139 
276 
102 
1086 
143 
306 
152 
584 
1147 
264 
944 
213 
188 
129 
180 
104 
278 
651 
332 
625 
82508 
39883 
42625 
30100 
19594 
11271 
1700 
1207 
273 
562 
2149 
1334 
1020 
202 
120 
149 
205 
503 
292 
705 
111 
21854 
30020 
5365 
2800 
2071 
56 9 
724 
686 
501 
145 
1 14 
264 
251 
276 
728 
180 
273 
95 
139 
250 
102 
507 
3984 
148 
121 
123 
257 
99 
1074 
135 
795 
144 
547 
970 
233 
757 
133 
121 
63 
178 
79 
776 
568 
778 
472 
72988 
35660 
37328 
27933 
18832 
8362 
529 
1034 
1 13 
156 
1031 
2608 
2188 
340 
314 
221 
2« 
3 
2 
1 
68 
2 
6 
5 
48 
1 
3 
1054 
10 
1099 
107« 
23 
12 
6 
1 1 
42 
22 
3 
5 
58 
57 
165 
2 
2 
11 
82 
8 
55 
755 
237 
519 
270 
186 
241 
82 
7 
2183 
1105 
1058 
356 
235 
575 
89 
78 
27 
104 
85 
3 
3 
203 
598 
190 
408 
392 
107 
172 
138 
23 
9 
8520.79 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S D U NO. 8S20. SF C U L O T S 
00! FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
104 5 
66 1 
22309 
634 
2122 
529 
56 5 
I 19 
341 
499 
135 
7 74 
54' 
51? 
431 
1 4 4 6 
120 
5 
6 0 
141 
i 13 
26 
170 
19 
344 
152 
3 56 
279 
56 
4291 
225 
5 
43 
2 
33 
17046 
2 
20 
15 
2 
2 
2 
24 
5 
3 
20 
11 
42 
720 
3 
26 
209 
257 
1 
' 
13 
' 
16 
: 
135? 
104.' 
SII­
MI 
63 
16, 
3.' 
3 
1 
1! 
' 
37 
31 
5 
5 
9 
6 
17 
39 
23 
106 
80 
«2 
62 
2 
74 
51 
60 
99 
149 
4759 
1686 
3194 
1195 
256 
1918 
965 
83 
69 
399 
18 
1220 
185 
6 
110 
24 
500 
291 
705 
111 
3908 
1898 
2012 
1336 
220 
198 
249 
318 
3C0 
59 
199 
371 
108 
155 
6 
297 
128 
169 
? 
110 
Januar — Dezember 197B Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
033 
042 
04B 
050 
052 
064 
066 
220 
288 
390 
400 
4 04 
412 
508 
528 
612 
616 
632 
662 
664 
706 
732 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8620.79 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
12 
32 
206 
160 
25 
14 
5 
14 
20 
12 
70 
74 
13 
5 
26 
152 
62 
547? 
7562 
737 
1356 
683 
197 
649 
274 
76 
5 
13 
15 
134 
59 
29 
75 
5 
6 
l? 
167 
70 
98 
17 
9 
«2 
23 
50 
3 
317 
222 95 
5472 
5472 
8521 
8521.01 
ELEKTRONEN­, QUECKSILBERDAMPFGLEICHRICHTER­, KATHODENSTRAHL· 
UND FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN: PHOTOZELLEN: PIEZOELEKTR. 
KRISTALLE: HALBLEITER; LEUCHTDIODEN; ELEKTRON.MIKROSCHALTNG. 
QLEICHRICHTERROEHREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
?0R 
390 
400 
616 
664 
706 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE I 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
2 
2 
10 
82 
30 
42 
?? 
3 
17 
2 
11 
3 
10 
10 
8521.03 BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
32 
193 
139 
24 
14 
5 
10 
5 
152 
62 
1248 
233 
1015 
589 
156 
421 
759 
6 
27 
1? 
3 
13 
2 
3:5,11111111)1 111] 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
033 
042 
040 
050 
06 7 
004 
066 
770 
783 
390 
400 
4 04 
412 
3 08 
678 
61? 
616 
632 
662 
6 6 4 
706 
73? 
740 
300 
804 
977 
8520.79 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7/9 
778 
'344 
176 
143 
7/3 
137 
408 
992 
1094 
405 
374 
211 
301! 
1190 
216 
283 
268 
176 
166 
1430 
218 
228 
1057 
280 
43010 
85041 
27781 
14249 
6528 
1645 
7154 
1341 
550 
7 39 
493 
186 
14 
147 
91 
2 
3 
13 
16 
74 
35 
193 
230 
837 
2 
38 
3 
61 
43 
1371 
152 
701 
1 
8372 
3104 
5268 
1919 
748 
3 1 9 « 
14 
153 
2 
743 
2 
29 
15« 
137 
2 
1 
2 
12 
8 
2 
1 15 
9 
2 
9 
2274 
1154 
1120 
401 
89 
420 
82 
?99 
β 
71 
«8 
8 
1 
14 
8 
32 
2 
3 
1 
58 
107 
41 
5288 
4774 
494 
145 
41 
315 
42 
14 
8521 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
203 
390 
400 
616 
«64 
706 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
8621.01 TUE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
INDE 
SINGAPOUR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
LAMPES.TUBES ET VALVES ELECTRON­.TUBES CATHOD.ETC.lCELLULES 
PHOTOELECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO­ELECTR.MONTES; DISPOSIT.A 
SEMI­CONDUCT.: DIODES EMETTR.DE LUMIERE; MICROSTRUCT.ELECTR. 
BES REDRESSEURS 
637 7 6 
130 
664 
726 
.3 6 9 
108 
126 
413 
1 15 
142 
763 
171 
228 
118 
330 
2682 
3584 
2126 
70 7 
1333 
232 
124 
8521.03 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
1292 
308 
787 
600 
656 
288 
108 
332 
760 
193 
3209 
165 
405 
243 
2462 
495 
1 16 
22 
3 
109 
20 
14 
8 
1 
2 
30 
44 
1 
435 
162 
273 
84 
35 
174 
1 1 
16 
16 
594 
317 
73 
76 
4 
1 
101 
3« 
159 
1 19 
1710 
1074 
636 
251 
8 
352 
66 
34 
: PRISE DE VUI 
317 
139 
304 
293 
27 
61 
107 
42 
150 
132 
258 
27 
330 
330 
312 259 
58 
51 
TUBES POUR APPAREILS DE P SE  VUES EN TELEVISION 
216 
121 
26 
4 
45 
2 
151 
194 25 
7 
1 
81 
1 
17192 
17078 
114 
3 
2 
1 12 
22 
1 
12 
3 
395 
938 
1076 
316 
330 
18 
20 
303 
211 
73 
134 
1 14 
120 
59 
5 7 
27 
1053 
230 
8790 
1554 
7235 
4056 
762 
3097 
1 17? 
83 
622 
87 
66 
377 
187 
104 
396 
105 
407 
18 
184 
1 17 
3736 
1387 
2348 
1523 
664 
753 
158 
72 
62 
438 
41 1 
181 
20 
98 
139 
166 
77 
120 
402 
21 
2198 
483 
1 16 
Ireland Danmark 
119 
m 
837 
Januar — Dezember 1978 Export 
838 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8621.03 
528 ARGENTINIEN 
«16 IRAN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8521.05­ B ILDWANDLER UND BILDVERSTAERKERROEHREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00Θ DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
04? SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
Θ00 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
22 
21 
19 
19 
8621.07· PHOTOVERVIELFACHERROEHREN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03 6 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8521.18 KA I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
13 
5 
2 
2 
THODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER 
0006 
6109 
0 3 2 9 
10503 
11600 
3433 
313 
"32 
628 
2130 
'573 
57 
1054 
4321 
1694 
7734 
1142 
475 
613 
2058 
3 
54 
178 
5782 
22 ' 5 
2963 
' 5 0 6 
681 1 
35 
3 9 
Θ320 
610 
34 
68 
7372 
1389 
44 
105 
'556 
556 
533 
14 
313 
2 ' ' 
' 2 
528 
616 
732 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
ooe ooe 020 
030 
032 
036 
03Θ 
042 
048 
056 
390 
400 
412 
434 
508 
528 
616 
624 
632 
662 
664 
720 
732 
000 
977 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8521.05· TUE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
HEP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
164 
348 
112 
178 
172 
1566 
18147 
4011 
10569 
4432 
798 
1937 
115 
4199 
2271 
1105 
1188 
755 
468 
170 
4 
241 
4233 
739 
3494 
200 
45 
93 
46 
3 2 0 0 
62 
46 
16 
16 
BES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D ' IMAGES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
617 
1113 
1 136 
321 
765 
914 
170 
171 
365 
182 
173 
436 
264 
812 
468 
967 
7659 
179 
164 
333 
474 
2595 
169 
473 
100 
144 
179 
1633 
188 
28ΘΘ 
27815 
5079 
19849 
13181 
1420 
5594 
894 
588 
597 
1046 
432 
644 
140 
153 
313 
182 
165 
436 
28 
812 
468 
954 
3629 
174 
164 
332 
406 
2590 
169 
470 
100 
144 
126 
600 
161 
17478 
3490 
13988 
7693 
1343 
5450 
846 
8521.07· TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 4 ? 
559 
121 
302 
337 
242 
2427 
1303 
862 
745 
5 2 6 
53 
4«« 
174 
292 
?00 
76 
516 
47 
321 
333 
270 
30 
17 
52 
13 
4030 
6 
3 
'033 
27 
7149 
1617 
5633 
5467 
7« 
1 19 
405 
565 
247 
7 9 3 
1889 
1109 
580 
54? 
24Θ 
24 
20 
4 
29 
43 
75 
72 
3 
? 
' 13 
1 
' b 
001 
002 
003 
004 
006 
00« 
007 
008 
028 
030 
032 
03« 
8521.18 T 
FRANCE 
BEIGIOIIE­IIIXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
UBES CATHODIQUES POUR TELEVISEURS EN COULEURS 
44676 
3333« 
47244 
102909 
58111 
16584 
1227 
3628 
3625 
10521 
793« 
7 55 
4 9 7 9 
25281 
8298 
39862 
5666 
1 
2486 
3 4 9 8 
1006B 
1090 
34912 
12Θ35 
11598 
7466 
33 
8 
22 
5 9 4 6 
39033 
177 
472 
43959 
3169 
65 
348 
5 
178 
151 
7 9 4 0 
2 0 9 2 
6 8 4 8 
3424 
283 
1674 
65 
750 
6 
2 
19 
17 
2 
2 
2 
201 
195 
2582 
6469 
134 
5 
? 
ι ι 
7 3 
453 
«787 
31166 
551? 
¡8? 
1226 
1104 
104 
4 1 3 
212 
2 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 3elg.­Lux. 
038 
042 
043 
050 
060 
208 
212 
390 
616 
624 
700 
701 
706 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
'040 
8521.18 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR­9] 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
2 6 3 8 
3 0 3 9 
7­108 
6 3 
4 0 
51 
1 7 2 
1 0 8 
2 0 8 8 
3 7 
24 
4 2 
2 3 6 
4 3 
1 7 2 2 5 
8 9 8 2 4 
5 7 0 8 4 
1 5 5 3 8 
1 2 7 6 9 
7 0 3 0 
2 7 1 3 
12 
2 5 1 7 
1 0 7 3 
1 3 5 2 
5 0 
1 
1 1 0 
105 
1 4 3 4 
14 
2 4 
4 2 
2 3 1 
2 5 8 0 4 
1 5 9 2 1 
9 8 8 3 
7 8 0 8 
5 2 4 4 
I 8 7 4 
1 1 
1 9 7 7 
9 
4 0 
2 
« 2 
6 9 8 
1 6 8 1 4 
1 2 6 6 9 
3 9 4 5 
3 2 1 1 
1 2 0 6 
« 9 4 
2 
1 10 
9 
1 2 9 
4 
23 
5 
1 8 4 8 1 
1 5 8 7 2 
8 1 0 
6 7 2 
4 2 8 
3 8 
10 
6 6 3 
48 
48 
8521.18 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISSFERNSEHEMPFAENGER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER­ KOENIGREICH 
007 IRLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1Ù21 EHA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8521.19 PHO 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1 0 4 5 
4 0 8 
8 1 
3 3 4 
3 1 9 
6 3 
57 
1 1 9 
9 « 
4 8 
2 4 6 
1 3 1 
2 7 8 
1 8 4 
1 0 1 
13 
1 0 4 
1 0 9 3 0 
1 4 7 8 8 
2 3 0 9 
1 5 4 8 
7 6 9 
1 3 0 
7 6 7 
6 2 
1 2 2 
5 
37 
9 3 
4 
4 2 
1 1 
76 
6 
15 
5 
4 8 2 
2 6 3 
2 1 9 
1 5 ? 
6 3 
6 8 
?9 
1 N S R O E H R E N 
2 4 
1 6 
3 3 
2 9 
8 
2 2 3 
1 
17 
•14 
4 6 
4 2 8 
2 9 8 
1 3 0 
1 9 
2 
104 
13 
1 
1 
9 1 3 
3 5 6 
14 
3 1 0 
2 2 
1 ! 
7 6 
7 5 
4 8 
2 3 0 
55 
2 7 0 
1 2 5 
5 0 
13 
5 3 
2 7 2 9 
1 8 2 8 
1 1 0 3 
6 6 0 
9 2 
54 3 
70 
1 2 
1 2 
8521.21· HOECHSTFREQUENZROEHREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
19 
34 
10 
2 
9 
9 9 0 4 
8 8 8 8 
1 0 1 8 
9 1 2 
4 
9 6 
3 8 4 9 
3 5 7 7 
2 7 2 
7 6 3 
1 4 0 
11 
1 2 3 
1 2 3 
2 1 
1 8 
3 
1 
1 5 7 
6 6 
9 1 
3 8 
2 3 
5 1 
3 7 
3 7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
033 
042 
043 
060 
060 
203 
212 
390 
616 
624 
700 
701 
706 
300 
977 
8521.18 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
16502 
15919 
12145 
383 
232 
359 
1016 
605 
10929 
212 
1 1 1 
237 
14 01 
206 
107091 
498194 
3 0 7 7 1 7 
83388 
6 8 3 0 1 
3ΒΘ29 
14764 
I 10 
323 
15657 
4 0 7 3 
6 9 0 7 
297 
21 
64 9 
581 
7 1 74 
81 
106 
23 / 
1375 
3 
138738 
88674 
52183 
4233« 
2 9 8 3 9 
9 8 1 3 
11 
i­1 
53 
10025 
1 
5 9 
252 
20 
'366 
89212 
67936 
21277 
17003 
6043 
4040 
45 
234 
729 
27 
130 
26 
90121 
3312 
3100 
2295 
211 
51 
2 
54 
4303 
318 
309 
5 4 6 9 3 
49585 
5 1 0 7 
4 4 2 5 
39 
OOl 
OU? 
0 0 3 
I I I I4 
0 0 b 
0 0 6 
1 ) 0 / 
¡ M i l 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
116? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
4 0 0 
« 7 4 
9 7 7 
8 5 2 1 . 1 8 7 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
SECRET 
TUBES CATHODIQUES POUR TELEVISEURS NOIR ET BLANC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1914 
«74 
195 
7«1 
3/6 
1035 
123 
733 
178 
775 
5 7 3 
706 
399 
714 
113 
106 
24110 
32252 
5093 
3048 
1751 
397 
1263 
14a 
35 
137 
23 
7« 
1996 
1351 
646 
­128 
149 
2 06· 
«2 
8621.19 TUBES PHOTO­EMISSIFS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
315 
219 
82 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
1)04 
01)3 
0 0 6 
1)08 
1176 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
! )3H 
0 4 0 
1)4? 
0 4 3 
0 5 0 
Oh? 
O h « 
061) 
0 6 6 
13!) 
411(1 
4 0 4 
4 1 2 
8 5 2 1 . 2 1 · T U E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BES P O U R H Y P E R F R E Q U E N C E S 
1787 
1870 
1584 
1091 
2180 
995 
■15/ 
4 30 
¡676 
191 
584 
362 
¡66 
854 
1 756 
7 34 
365 
65 
195 
106 
376 
4 3 94 
1041 
187 
757 
¡301 
649 
82 
¡90 
306 
70 
507 
360 
45 
576 
' 5 '. 6 
16 
32« 
67 
147 
175 
39 
57 
1220 
182 
4 94 
92 
50? 
50 
62 
126 
5 
11 
42 
23 
338 
«2 
3 
1709 
58« 
20 
671 
108 
1« 
156 
¡55 
21Θ 
479 
69 
37« 
148 
6 2 
2 
5 7 2 
3 4 0 
2 3 2 
3 5 
14 
1 8 5 
3 5 
1 5 5 
17 
6 5 
6 1 1 8 
3 1 0 9 
2 0 0 8 
1 1 8 4 
1 9 2 
8 2 5 
5 1 
1 17 
5 2 
4 5 
38 
635 
45 
48 
13 
2 
124 
705 
24 
18088 
18820 
1448 
1357 
733 
«3 
2 
7 6 
3 3 
3 
7i 
2 
37 
324 
176 
148 
101 
132 
110 
22 
959 
37 6 
67 6 
535 
783 
286 
1 78 
1186 
11« 
233 
2 
107 
179 
786 
763 
39 
137 
32 
505 
7 6 30 
33? 
149 
149 
126 
45 
81 
839 
840 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8521.21 
484 VENEZUELA 3 . . . . . 3 
50a BRASILIEN 1 1 
52B ARGENTINIEN 
60Θ SYRIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 1 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 1 
Θ00 AUSTRALIEN 1 
977 VERTRAULICH 52 
1000 WELT 177 2 
1010 INTRAEG IEUR-9) 83 1 
52 
14 2 62 
10 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 82 10 4 
1020 KLASSE 1 51 8 3 
1021 EFTA-LAENDER 11 2 
1030 KLASSE 2 9 2 1 
1031 AKP-LAENDER 1 
1040 KLASSE 3 1 . . 
1 
ί 1 
87 
39 
48 
40 
9 
6 
1 
1 
1 
1 
8521.23· EMPFAENGER- UND VERSTAERKERROEHREN 
001 FRANKREICH 39 27 . 1 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 3 
003 NIEDERLANDE 204 7 
004 BR DEUTSCHLAND 19 4 
005 ITALIEN 22 10 
006 VER KOENIGREICH 26 25 1 
007 IRLAND 10 
OOB DAENEMARK 5 3 
02B NORWEGEN 2 1 
030 SCHWEDEN 6 4 
032 FINNLAND 3 2 
036 SCHWEIZ 18 14 
038 OESTERREICH θ 7 
040 PORTUGAL 3 1 
042 SPANIEN 39 3 
040 JUGOSLAWIEN 1 1 
050 GRIECHENLAND 14 12 
052 TUERKEI 3 3 
060 POLEN 3 
064 UNGARN 3 1 
066 RUMAENIEN 3 2 
204 MAROKKO 7 7 
220 AEGYPTEN 11 1 
276 GHANA 1 
324 RUANDA 1 
346 KENIA 1 
390 REP- SUEDAFRIKA 2 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 34 3 
404 KANADA 4 1 
412 MEXIKO 6 2 
528 ARGENTINIEN 13 
616 IRAN 8 2 
624 ISRAEL 9 1 
636 KUWAIT 1 
664 INDIEN 3 1 
706 SINGAPUR 5 1 
732 JAPAN 3 1 
800 AUSTRALIEN 6 
804 NEUSEELAND 3 
977 VERTRAULICH 475 
1 
475 
1000 WELT 1053 144 8 3 475 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 328 74 5 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 252 70 4 1 
1020 KLASSE 1 146 52 1 
1021 EFTA-LAENDER 40 28 1 
1030 KLASSE 2 94 15 3 
1031 AKP-LAENOER 9 1 
1040 KLASSE 3 12 4 
2 
197 
14 
12 
10 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
36 
2 
3 
2 
1 
5 
10 
1 
1 
1 
1 
31 
3 
4 
13 
6 
e 
1 
2 
4 
2 
6 
3 
423 
248 
177 
93 
11 
76 
β 
β 
8521.25· KATHODENSTRAHLROEHREN. NICHT IN 852I.03 BIS I8 ENTH. 
001 FRANKREICH 19 5 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 
003 NIEDERLANDE 15 11 
004 BR DEUTSCHLAND 62 18 
005 ITALIEN 26 2 
006 VER KOENIGREICH 80 3 7 70 
008 DAENEMARK 5 2 
030 SCHWEDEN 36 1 
036 SCHWEIZ 3 2 
03Θ OESTERREICH 6 6 
060 POLEN 2 1 
064 UNGARN 13 12 
4 
4 
64 
23 
3 
35 
1 
ί 1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
8521.21 
4B4 VENEZUELA 131 
508 BRESIL 590 
528 ARGENTINE 488 
60e SYRIE 131 
624 ISRAEL 137 
664 INDE 215 
701 MALAYSIA 120 
732 JAPON 114 
BOO AUSTRALIE «40 
977 SECRET 2438 
1000 M O N D E 30028 
1010 INTRA-CE IEUR-91 9989 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 17800 
1020 CLASSE 1 13728 
1021 A E L E 3359 
1030 CLASSE 2 3200 
1031 ACP 245 
1040 CLASSE 3 «65 
Deutschland 
103 
5Θ3 
331 
131 
102 
119 
34 
12 
527 
11838 
3844 
7992 
5933 
1274 
1795 
32 
264 
France 
1 
77 
9 
7 
12 
3470 
2339 
1131 
694 
207 
261 
123 
176 
8521.23· TUBES DE RECEPTION ET D'AMPLIFICATION 
0 0 ! FRANCE 2327 
002 BELGIQUE-LUXBG 355 
003 PAYS-BAS 7574 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 786 
005 ITALIE 1076 
006 ROYAUME-UNI 810 
007 IRLANDE 2B2 
008 DANEMARK 309 
02B NORVEGE 155 
030 SUEDE 383 
032 FINLANDE 192 
036 SUISSE Θ96 
038 AUTRICHE 395 
040 PORTUGAL 167 
042 ESPAGNE 1112 
04B YOUGOSLAVIE 241 
050 GRECE 432 
052 TURQUIE 138 
060 POLOGNE 220 
064 HONGRIE 257 
066 ROUMANIE 180 
204 MAROC 229 
220 EGYPTE 314 
276 GHANA 175 
324 RWANDA 105 
346 KENYA 100 
390 REP AFRIQUE DU SUD 162 
400 ETATS-UNIS 1544 
404 CANADA 294 
412 MEXIQUE 196 
52B ARGENTINE 234 
616 IRAN 143 
624 ISRAEL 241 
636 KOWEIT 166 
664 INDE 130 
706 SINGAPOUR 187 
732 JAPON 105 
800 AUSTRALIE 321 
804 NOUVELLE-ZELANDE 150 
977 SECRET 15892 
1000 M O N D E 40833 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 13599 
1011 EXTRA-CE IEUR 9] 11343 
1020 CLASSE 1 6717 
1021 A E L E 2199 
1030 CLASSE 2 3851 
1031 ACP 690 
1040 CLASSE 3 773 
8521.26· TUBES CATHODIQUES. 
001 FRANCE ' 0 7 6 
002 BELGIQUE-LUXBG 155 
003 PAYS-BAS 1650 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1691 
005 ITALIE 629 
006 ROYAUME-UNI 1591 
00e DANEMARK 247 
030 SUEDE 1070 
036 SUISSE 42B 
038 AUTRICHE 127 
060 POLOGNE 249 
064 HONGRIE 566 
1456 
212 
389 
574 
785 
4 
174 
63 
238 
142 
718 
381 
45 
120 
177 
334 
135 
90 
75 
97 
17 
51 
7 
29 
224 
31 
53 
9 
94 
26 
5 
29 
17 
55 
82 
7318 
3594 
3722 
2774 
1589 
654 
33 
294 
24 
1 
1 18 
2 
23 
1 
3 
16 
5 
2 
35 
1 
2 
54 
93 
41 
«10 
169 
441 
166 
25 
269 
75 
β 
Janvier— Décembre 1978 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
23 
17· 
9 
2438 
678 2438 
344 
334 
284 
39 
42 
6 
130 
18 
75 
06 
95 
101 
11738 
3839 8099 6786 
1825 
1009 
90 
225 
3 
88 
23 
44 
31 
14 
13 
41 830 
3 
6 
106 
2 
14 
1 
g 
21 
S 
15892 
214 15892 
157 
68 
30 
2 
10 
116 
717B 
562 
500 
27β 
214 
90 
142 
50 
158 
14 
117 
990 
20 
93 
3 
129 
182 
89 
148 
254 
176 
106 
93 
133 
1203 
261 
142 
184 
49 
209 
163 
99 
170 
50 
233 
150 
18780 
9877 7103 
3723 
577 
2907 
582 
473 
2 
2 
2 
4 
3 
21 
2 
19 
16 
6 
3 
NON REPR. SOUS 8521.03 A 18 
532 
31 
101 
131 
601 
90 
25 
3 6 0 
121 
705 
530 
2« 
133« 
505 
29 
454 
1 1 
52 
29 
4 
? 
16 
3 541 
7 
1 
532 
7 
98 
206 1184 
411 
139 
993 
39 
2 
42 
18 
1 
0 
4 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
8821.25 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
21 
2 
1 
3 
66 
407 
241 
100 
78 
■19 
7 
40 
12 
28 
13 
9 
1 
13 
42 
37 
8521.28· ROEHREN. NICHT IN 8521.01 BIS 25 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02a NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06Θ BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
330 ANGOLA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
4B0 KOLUMBIEN 
50B BRASILIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
Θ00 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
16 
23 
30 
99 
12, 
55 1 63 
34 
13 
13 
3 
16 
1 
187 
120 
67 
60 
39 
5 
3 
6 
10 
42 
42 
35 
35 21 
10 
6521.40 PHOTOZELLEN EINSCHL. PHOTOTRANSISTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
9 
2 
7 
3 
12 
5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
400 
664 
732 
eoo 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
036 
036 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06Θ 
204 
208 
212 
216 
220 
24Θ 
272 
276 
330 
370 
390 
400 
404 
412 
460 
506 
60e 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
ETATS­UNIS 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8521.28· LAMPES 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
ANGOLA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1906 
166 
325 
188 
1367 
14297 
7081 
5861 
4453 
1734 
455 
947 
893 
49 
11 
3784 
1538 
2228 
1350 
659 
124 
754 
227 
30 7 
10 
3091 
2364 
727 
660 
95 
43 
24 
TUBES ET VALVES. NON REPR. S 
1535 
174? 
3023 
3721 
1374 
1882 
167 
718 
739 
995 
554 
574 
104 
1923 
199 
218 
.390 
185 
134 
641 
148 
173 
272 
1139 
142 
383 
269 
235 
254 
144 
1 1 1 
136 
894 
2788 
207 
138 
219 
750 
143 
191 
804 
287 
259 
106 
489 
642 
643 
7934 
42873 
13970 
20989 
10762 
2631 
8372 
1488 
1810 
80 7 
731 
446 
622 
185 
58 
87 
139 
797 
773 
76 
1779 
117 
45 
44 
119 
94 
124 
46 
«9 
141 
319 
18 
19 
140 
14 
345 
209 
14 
34 
215 
24 
123 
205 
191 
133 
100 
«0 
30 
59 
8318 
2248 
8088 
3411 
773 
2075 
49 
581 
1284 
1467 
3248 
1222 
1574 
38 
68 
42? 
561 
31 1 
314 
104 
133 
16 
163 
344 
61 
40 
512 
91 
103 
130 
806 
123 
157 
112 
235 
253 
142 
100 
122 
506 
1750 
60 
101 
4 
719 
14 
182 
686 
53 
78 
390 
503 
384 
21058 
8820 
12238 
5454 
1410 
5587 
1331 
1197 
8521.40 CELLULES PHOTO­ELELECTRIQUES.YC PHC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
2038 
738 
1213 
1254 
2286 
1309 
135 
376 
153 
806 
1446 
610 
462 
2034 
941 
4 
260 
33 
«12 
70 
378 
191 
4Θ 
42 
1 
1 
14 
7 
588 
550 
38 
31 
125 
184 
210 
7 6 5 
12 
34 
207 
16 
1367 
1367 
901 
987 
541 
36 
414 
53 
10 
2 
31 
9 
5360 
5380 
2674 
2574 
964 
1 17 
5479 
2815 
2884 
2408 
1 12B 
?88 
169 
581 
?? 
899 
700 
17? 
60 
134 
18 
20 
5 
12 
33 
536 
133 
3 
5 
6 
35 
6 
98 
3478 
1931 
1547 
1298 
331 
2?8 
55 
21 
90 
5 
155 
761 
102 
122 
' 2 
450 
30 
161 
212 
98 
279 
193 
67 
126 
55 
26 
68 
841 
Januar — Dezember 1978 Export 
842 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Delg ­Lux UK Ireland Danmark 
8621.40 
032 FINNLAND 1 1 
036 SCHWEIZ 2 2 
038 OESTERREICH 1 1 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 10 2 
50Θ BRASILIEN 
664 INDIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 16 16 
1000 WELT 87 34 18 2 16 
1010 INTRAEG (EUR­9) 41 27 β 2 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 30 8 11 
1020 KLASSE 1 17 7 
1021 EFTA­LAENDER 6 4 
1030 KLASSE 2 13 1 1 1 
1031 AKP­LAENDER 4 4 
1040 KLASSE 3 . . . 
i 7 
5 9 3 
3 2 1 
2 7 2 
1 7 2 
2 
1 
8521.46 GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
001 FRANKREICH 5 4 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1 1 
003 NIEDERLANDE 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 8 1 
005 ITALIEN 6 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 8 1 3 1 
OOB DAENEMARK 
020 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 1 1 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 5 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 1 1 
066 RUMAENIEN 
06β BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
6 1 
2 1 
3 
1 
977 VERTRAULICH 14 14 
1000 WELT 56 12 5 4 14 11 9 
1010 INTRA­EG (EUR­91 29 9 5 1 . 1 1 3 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 14 3 . 4 . 1 8 
1020 KLASSE 1 10 2 3 1 4 
1021 EFTA­LAENDER 1 1 
1030 KLASSE 2 2 1 1 
1040 KLASSE 3 2 1 1 
8521.47 SCHEIBEN (WAFERS).NOCH NICHT IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 2 2 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 2 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 3 
50Θ BRASILIEN 
2 
52S ARGENTINIEN 
701 MALAYSIA 23 21 
706 SINGAPUR 
70B PHILIPPINEN 2 
72Θ SUEDKOREA 66 68 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 5 3 
740 HONGKONG 2 
1 2 
2 
2 
2 
2 
Θ00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 118 5 88 2 . 2 1 2 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 7 1 . 2 3 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 112 4 88 18 2 
1020 KLASSE 1 4 t 1 2 
1021 EFTA­LAENDER 1 1 
1030 KLASSE 2 109 3 88 18 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8521.40 
032 FINLANDE 118 43 2 
036 SUISSE 1066 B99 21 
030 AUTRICHE 541 40B 4 
042 ESPAGNE 179 70 55 
064 HONGRIE 112 66 10 
400 ETATS­UNIS 4212 872 99 
508 BRESIL 133 118 14 
664 INDE 169 161 6 
701 MALAYSIA 293 283 
706 SINGAPOUR 244 244 
732 JAPON 275 205 6 
977 SECRET 1746 
1000 M O N D E 20584 10430 1507 
1010 INTRA­CE (EUR­91 9347 5778 732 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 9492 4851 777 
1020 CLASSE 1 7699 34Θ4 244 
1021 A E L E 2695 2135 50 
1030 CLASSE 2 1476 1016 397 
1031 ACP 216 7 201 
1040 CLASSE 3 316 15! 135 
8521.45 CRISTAUX PIEZOELECTRIQUES MONTES 
001 FRANCE 3758 2981 
002 BELGIQUE­LUXBG 1185 963 51 
003 PAYS­BAS 1176 1002 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 14Θ9 270 
005 ITALIE 2236 1302 269 
006 ROYAUMEUMI 1677 726 417 
00e DANEMARK 300 234 30 
02B NORVEGE 199 98 2 
030 SUEDE 756 279 42 
032 FINLANDE 464 386 2 
036 SUISSE 926 662 59 
038 AUTRICHE 404 384 4 
042 ESPAGNE 773 231 93 
048 YOUGOSLAVIE 397 369 16 
064 HONGRIE 741 612 78 
066 ROUMANIE 281 25 29 
068 BULGARIE 129 47 01 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 137 15 3 
400 ETATS­UNIS 390 5β 276 
50Θ BRESIL 186 103 33 
732 JAPON 272 232 33 
977 SECRET 2836 
1000 M O N D E 21539 11009 1981 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 11850 7216 1038 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8883 3792 923 
1020 CLASSE 1 5004 2848 558 
1021 A E L E 2781 1853 109 
1030 CLASSE 2 626 224 158 
1040 CLASSES 1219 720 206 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 
42 
4 
22 
5 
1 1 
1 
9 
12 
1 
1746 
183 1748 134 
71 97 
112 
96 
49 
9 
3 
6 
36 
32 
15 
3 
1 
1 
41 30 
3 
1 
56 
17 
2 
34 
1 
167 
26 
24 
897 
32Θ 
40« 
i a 
26 
13 
100 
3 
40 
3 
1 
a 47 
2836 
493 2838 1920 
119 1703 
374 217 
279 167 
3β 39 
91 5 
2 44 
8621.47 DISQUES IWAFERS) NON ENCORE DECOUPES EN M I C R O P L A Q U E T T E S 
001 FRANCE 145 71 
003 PAYS­BAS 960 ΘΙ5 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4273 2909 
005 ITALIE 4411 2746 1541 
006 ROYAUME­UNI 332 23Θ 52 
036 SUISSE 182 146 33 
038 AUTRICHE 6468 6460 
040 PORTUGAL 3562 344e 66 
042 ESPAGNE 571 41« 135 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 155 163 
400 ETATS­UNIS 3975 3217 435 
50B BRESIL 630 556 9 
526 ARGENTINE 1 15 92 
701 MALAYSIA 5879 942 230Θ 
706 SINGAPOUR 2030 760 107 
700 PHILIPPINES 6659 56B5 
72B COREE DU SUD 6442 20 6200 
732 JAPON 739 «77 45 
736 TAI­WAN 3597 1022 134 
740 HONG­KONG 643 403 13 
800 AUSTRALIE 141 ββ 
1000 M O N D E 52285 28108 14058 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 10220 3882 4S18 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 42084 24224 9539 
1020 CLASSE 1 1591 β 14690 714 
1021 A E L E 10255 10057 99 
1030 CLASSE 2 26130 9517 BB27 
29 
3 
67 1? 1 
41 1 
30 
2 
1 1 
12 
1 10 
β 
313 17 S 
137 17 S 
178 
38 
30 
130 
UK 
17 
IB 
5 
2 
3 
169 
3 
62 
1751 
1297 
454 
388 
139 
44 
7 
23 
78? 
160 
139 
184 
346 
98 
81 
175 
12 
151 
2 
176 
9 
8 
217 
119 
32 3 
6 
2430 
1232 
1198 
821 
428 
142 
235 
45 
50 
1279 
124 
3 
8 
¡18 
70 
2 
318 
63 
12 
2619 
'04 5 
974 
27? 
1 ' 
2441 
??? 
53 
9698 
1575 
8121 
47? 
63 
7646 
Ireland 
3 
45 
35 
27 
3042 
4615 
1284 
3252 
3252 
136 
86 
3 
89 
86 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
51 
32 
6 
3 
7 
1 
318 
108 
210 
203 
171 
6 
? 
424 
8 
8 
82 
1 
1 1 
18 
258 
38 
6 
3 
7 
1 
890 
542 
349 
3.3 1 
316 
β 
1? 
1 
1 
1 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
8521.51· TRANSISTOREN 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
Oü? 
008 
038 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
390 
400 
404 
434 
508 
528 
616 
624 
664 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
87 
360 
9 7 
114 
1 
12 
E 
32 
E 
76 
54 
2 
24 
4 
3 
13 
155 
3 
? 
3 
12 
1 
1225 
795 
432 
370 
122 
40 
4 
23 
5 
20 
50 
2 
5 
2 
2 
219 
101 
119 
9« 
73 
14 
? 
8621.53· LEISTUNGSGLEICHRICHTERDIODEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
452 
434 
508 
616 
624 
664 
706 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
HAITI 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
170 
22 
55 
41 
74 
71 
78 7 
71 
73 2 
15 
15 2 2 i 2 8 7 9 
37 2 
31 1 
38 
18 
26 4 
15 
5 
14 
27 
2 9 
12 
2 1 
3 2 
31 
714 
'0 
3 
38 
1 
448 
338 
110 
97 
15 
12 
50 
31 
2 
230 
170 167 77 
90 
144 
106 
39 
31 
13 
4 6 
9 
23 
1« 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8621.61· TRANSISTORS 
001 002 
003 
004 
005 008 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
06.8 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
216 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
616 
624 
664 701 
706 
708 
732 73« 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
001 
007 
00 3 
1104 
006 
006 
008. 
078 
030 
0 3 7 
0811 
038 
04!) 
04 7 
048 
060 
037 
06!) 
06,7 
064 
0 6 6 
8 9!) 
4IIII 
404 
467 
464 
608 
618 
674 
3.,4 
/Ό6 
8621.53· DIO 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS CANADA 
HAÏTI 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
17489 
4580 
18180 
46183 
17682 
15974 
353 
2616 
875 
4 1 1 2 
996 
5247 
10563 
469 
3063 
1483 
271 
1389 
1 76 
102 7 
262 
2542 
676 
192 
135 
570 
140 
1307 
11206 
378 
127 
594 
116 
200 
252 
774 
1 1 173 
7850 
577 
1432 
552 
544 
745 
190524 
123254 
67288 
43225 
22263 
19044 
37« 
4991 
ESSEUSE 
8554 
2210 
8774 
3771 
6332 
5394 
1022 
407 
1365 
534 
1831 
2399 
144 
909 
930 
121 
301 
139 
1 10 
1129 
129 
641 
4331 
104 
157 
124 
2943 
117 
123 
122 
117 
4080 
2093 
3966 
9169 
2617 
71 
320 
147 
755 
252 
2254 
9923 
276 
841 
977 
146 
760 
166 
116 
1791 
74 
79 
3 
126 
1 
325 
867 
62 
1 15 
169 
43 
79 
1 15 
131 
1 1089 
303 
554 
5« 
437 
249 
164 
58889 
22817 
33862 
17929 
13608 
13688 
1« 
2234 
1791 
Β37Θ 
21244 
7247 
86 7 1 
22 
892 
6B2 
1333 
374 
2180 
306 
109 
1 175 
134 
54 
310 
104 
653 
107 
129 
230 
20 
97 
308 
16 
730 
7432 
236 
12 
230 
28 
93 
26 
29 
212 
1257 
27 
221 
32 
82804 
48246 
14368 
11308 
4936 
1567 
189 
1382 
S DE PUISSANCE 
6937 
1524 
3394 
4188 
2680 
648 
256 
770 
370 
1241 
2275 
106 
603 
566 
104 
148 
47 
101 
1067 
«8 
416 
782 
50 
62 
124 
2033 
1 15 
114 
87 
106 
70 
136 
1275 
1031 
2248 
81 
80 
145 
79 
212 
14 
15 
131 
51 
3 
148 
24 
7 
17 
54 
83 
91 
1 
109 
1 
2 
5 
5Θ00 
480 
1768 
16372 
3283 
26 
999 
1 
493 
S3 
46 
551 
367 
65 
327 
56 
178 
16 
475 
315 
78 
35 
131 
7 
64 
1 103 
31 
148 
38 
7 
104 
1 
1847 
21 
25 
35 
2 
2 
36448 
27728 
7720 
4142 
1602 
2450 
37 
1122 
99 
35 
2 
706 
226 
5 
3 
1 
12 
3 
2 
14 
5 
6 
40 
1 
728 
462 
2140 
384 
1 150 
13 
6 8 
20 
46 
166 
90 
144 
6 
'190 
e 1 
1 
1 
9 
2 
1 
5 
29 
3409 
6705 
130 
3576 
6076 
9 63 
248 
77 1 
1 15 
e56 
193 
191 
126 
3? 
5 6 
9 
5 
? 
8 
33 
1? 
¡38 
5 
14 
117 
143 
1397 
5 
9348 
4941 
440« 
4309 
473 
82 
4 
14 
47 
23083 
18460 
4822 
3256 
1611 
l 145 
130 
27? 
384 
ioe 
521 1 
919 
878 
71 
65 
223 
76 
324 
93 
17 
80 
2 
45 
42 
217 
2 
8 
33 
1 76 
62 
29 
1 7? 
174 
735 
39 
2 
3091 
845 
2246 
2235 
104 
11 
1 125 
423 
24 
66 3 
235 
233 
17 
14 
220 
2 
75 
?00 
24 
1 
173 
13 
283 
216 
64 
46 
30 
843 
Januar — Dezember 1978 Export 
844 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 2 1 . 6 3 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R O ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 2 
1 1 
5 3 
7 0 2 4 3 1 
4 6 2 2 6 8 
2 3 9 1 8 3 
1 7 1 1 1 4 
8 3 6 7 
4 9 3 7 
1 
2 0 13 
F rance 
1 0 7 
e o 
2 7 
1 3 
5 
8 
6 
1 0 0 0 kg 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK 
2 0 
1 7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 9 8 
1 7 8 
2 0 
16 
9 
3 
1 
8 8 2 1 . 5 5 · D I O D E N . A U S G E N . L E I S T U N G S G L E I C H R I C H T E R D I O D E N ; L E U C H T D I O D E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 8 ALGERIEN 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 2 HAIT I 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 « IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 6 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 1 2 2 
δ 5 
2 8 8 
3 5 5 
8 3 4 6 
3 5 11 
1 
9 5 
4 1 
15 4 
8 2 
22 12 
13 13 
1 1 
27 4 
5 3 
1 
2 1 
1 
2 1 
5 5 
1 
4 1 
4 4 6 
16 
β 2 
ί 1 3 1 
1 1 
14 6 
9 7 
5 1 
7 β 
3 8 3 
1 1 7 3 1 7 7 
5 8 2 9 7 
2 2 8 8 0 
1 8 2 5 9 
6 3 3 3 
37 16 
I 
9 6 
3 
1 
3 2 6 
3 1 
10 
1 
5 
2 
3 
2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
15 
6 
1 
6 
3 
4 4 7 
3 7 3 
7 4 
5 5 
1 0 
■ 4 
1 
! 
8 5 2 1 . 8 8 T H Y R I S T O R E N . O I A C S U N D T R I A C S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER- KOENIGRCICH 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 a N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
3 2 17 
17 3 
16 2 
2 5 
6 4 14 
19 β 
3 2 
4 1 
7 2 
6 2 
15 IO 
14 14 
13 β 
1 1 
1 1 
1 1 
9 
■ 1 
3 4 
8 
1 
2 
ί 
3 
9 10 
ί 
2 0 
14 
e 
1 
1 
13 
1 
1 
2 
1 
: 
3 8 3 
i e 
6 
6 
i ' 
3 
3 
6 
4 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
1 
7 4 3 8 3 3 7 8 
4 5 3 4 4 
2 9 
2 3 
6 
4 
2 
3 2 
2 β 
14 
3 
4 
-
2 
1 
1 
12 
0 
11 
1 
1 
2 
1 
Q u a n t i t é s 
I r e l a n d D a n m a r k 
4 5 
1 8 
2 7 
2 7 
2 
IC 
1 3 
1 3 
13 
1 1 
2 
2 
4 
5 
7 
I 
1 
2 
2 
3 
2 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 5 2 1 . 5 3 
7 3 2 J A P O N 2 2 5 2 1 2 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 1 3 ! 1 2 6 
B 0 0 A U S T R A L I E 3 0 4 21 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 8 8 1 4 3 3 0 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 6 1 3 8 1 9 8 0 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 0 8 7 7 1 3 4 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 5 1 6 8 1 5 2 
1 0 2 1 A E L E 6 6 8 2 5 0 1 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 5 7 9 3 9 6 6 
1 0 3 1 A C P 1 2 2 2 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 7 β 1 3 0 5 
F rance 
7 
6 3 2 3 
4 8 4 1 
1 4 8 2 
1 0 6 9 
5 2 5 
2 7 4 
3 9 
1 3 9 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 2 4 5 
1 1 2 7 
1 1 9 
8 5 
2 1 
3 2 
14 
8 5 2 1 . 8 5 · D I O D E S . A U T R E S Q U E R E D R E S S E U S E S D E P U I S S A N C E 
T R I C E S D E L U M I E R E 
0 0 1 F R A N C E 8 9 9 0 7 3 5 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 9 8 5 1 3 2 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 3 1 0 1 1 6 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 7 2 3 2 
0 0 5 ITALIE 9 8 2 0 6 1 6 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 8 4 0 4 0 0 6 
0 0 7 I R L A N D E 4 3 3 4Θ 
OOB D A N E M A R K 1 6 Θ 6 1 0 4 9 
0 2 Θ NORVEGE 5 1 7 2 1 9 
0 3 0 SUEDE 2 2 0 4 7 6 4 
0 3 2 F I N L A N D E 7 4 9 2 6 9 
0 3 6 SUISSE 2 9 1 4 1 9 2 0 
0 3 0 A U T R I C H E 7 4 0 7 7 3 7 8 
0 4 0 P O R T U G A L 2 8 2 1 7 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 2 0 1 7 3 3 
0 4 e Y O U G O S L A V I E 9 9 5 7 6 0 
0 5 0 GRECE 1 1 5 3 3 
0 5 2 T U R Q U I E 7 2 6 3 2 1 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 7 5 5 
0 6 0 POLOGNE « 4 1 3 3 B 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 3 6 6 
0 6 4 HONGRIE 1 9 0 6 1 5 B 2 
0 6 6 R O U M A N I E 1 0 3 2 4 
0 6 6 BULGARIE 1 1 7 27 
2 0 6 ALGERIE 3 0 0 3B 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 9 2 3 4 1 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 0 3 4 3 0 5 1 
4 0 4 C A N A D A 4 2 3 74 
4 5 2 HAIT I 3 1 0 
5 0 0 BRESIL 8 0 9 5 7 6 
6 1 6 IRAN 1 6 2 7 6 
6 2 4 ISRAEL 1 0 4 4 5 
6 6 4 INDE 1 2 5 6 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 4 9 7 2 4 7 3 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 1 4 6 7 6 6 
70Θ PHILIPPINES 5 5 6 5 4 7 
7 2 0 COREE D U S U D 1 3 1 1 2 9 
7 3 2 J A P O N 2 0 3 7 1 7 1 7 
7 3 « T A I ­ W A N 3 1 1 3 2 7 0 5 
7 4 0 H O N G K O N G 5 2 4 1 9 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 1 9 3 1 9 
9 7 7 SECRET 6 5 8 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 9 5 0 5 5 0 2 6 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 6 0 2 9 8 2 1 1 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 3 3 9 3 2 9 1 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 5 5 7 1 9 1 6 1 
1 0 2 1 A E L E 1 4 1 5 5 1 0 7 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 7 1 7 7 9 2 8 
1 0 3 1 A C P 2 7 8 7 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 1 2 1 2 0 6 Θ 
8 5 2 1 . 6 8 T H Y R I S T O R S . D I A C S E T T R I A C S 
0 0 1 FRANCE 5 0 2 0 2 B 4 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG ' 2 5 6 3 0 4 
0 0 3 PAYS­BAS 2 5 3 6 4 0 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 4 0 3 
0 0 5 ITALIE 5 4 1 7 1 9 3 7 
0 0 6 R Û Y A U M E ­ U N I 3 1 4 4 1 0 1 5 
0 0 8 D A N E M A R K ' 1 6 6 9 2 8 
0 2 a NORVEGE 3 5 4 1 1 8 
0 3 0 SUEDE 9 1 9 2 9 1 
0 3 2 F I N L A N D E 8 6 1 4 0 3 
0 3 6 SUISSE 3 4 2 7 2 5 6 2 
0 3 8 A U T R I C H E ' 9 0 9 1 8 4 6 
0 4 2 ESPAGNE ' 4 0 2 7 2 4 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 2 0 5 2 0 5 
0 6 0 P O L O G N E 1 1 6 3 « 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 9 1 5 5 
6 0 5 
7 7 6 
2 3 6 2 3 
3 2 0 9 
1 9 4 6 
3 3 
2 8 7 
8 0 
6 7 6 
1 6 2 
7 5 ! 
8B 
7 0 
4 4 5 
7 1 
7 3 
3 9 2 
5 0 
1 8 5 
4 7 
1 4 0 
7 3 
7 7 
3 4 2 
3 5 6 
9 1 8 
2 7 4 
1 
2 0 3 
« 2 
3 3 
3 2 
1 0 
2 0 3 
2 
1 4 7 
1 10 
1 8 8 
8 
3 7 2 0 7 
3 0 4 8 1 
8 7 2 8 
4 5 3 8 
l 3 2 9 
1 5 7 8 
1 3 7 
6 1 2 
2 4 7 
1 0 2 
1 9 5 5 
2 2 2 6 
9 5 5 
7 2 
6 2 
2 3 6 
2 7 
2 5 5 
8 
3 5 6 
4 1 
4 0 
3 
9 0 9 
9 
1 2 2 
1 7 6 1 
8 3 7 
5 
16 
3 
1 3 4 
6 
19 
8 3 
7? 
6 
10 
1 7 0 
8 
2 
3 
8 
18 
8 4 8 
4 9 
13 
15 
5 
1 2 
6 7 
9 
3 5 
2 1 3 
1 12 
8 
5 8 6 8 
3 8 4 4 
2 0 2 3 
1 3 5 7 
1 7 8 
5 2 0 
1 0 
1 4 2 
4 
5 
1 1 2 
6 
1' 
3 
i 
10 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
8 9 
2 2 
4 7 
4 6 
3 9 
1 
D I O D E S E M E T 
6 5 8 1 4 
8 5 8 1 4 
73 
47C 
2 4 9 
33 
2 1 
3 5 
2C 
24 
e 1 0 7 
7 
14 
1 
7B 
6 7 
2 5 2 
2 2 
4 7 
4 
4 
16 
3 8 
14 
3 
7 
β 
1 
5 
4 
9 
3 
6 9 4 
4 7 4 
1 2 0 
9 1 
7 0 
17 
12 
12 
3 2 
16 
2 2 
β 
3 
1 
1 
UK 
6 
5 
8 4 
9 3 3 1 
7 8 0 9 
1 7 2 2 
1 3 9 5 
7 9 8 
2 5 3 
5 
74 
6 4 8 
4 8 
1 1 6 4 
1 5 8 ? 
4 2 2 
3 4 8 
3 4 1 
2 1 7 
7 3 1 
2 7 8 
9 5 
12 
1 7 
3 6 0 
9 2 
3 
2 
1 10 
1 7 5 
2 
1 3 3 
4 6 6 
? 0 
10 9 
17 
9 
14 
33 
2 
1 17 
6 6 
15 
8 4 
8 1 3 4 
4 5 5 1 
3 6 8 2 
2 6 3 7 
1 3 4 9 
6 6 0 
4 4 
78 7 
7 3 8 
4 4 
1 7 7 9 
4 7 4 
5 4 8 
12 
2 7 
74 
2 1 4 
1 4 3 
12 
17 
15 
3 6 
I r e l a n d 
9 
8 7 7 3 
2 9 2 5 
3 8 4 8 
3 7 9 2 
3 0 0 
6 
5 Í 
13 
2 
1 7 3 1 
β 
1 1 
1 7 8 7 
2 0 
1 7 4 7 
1 7 3 7 
1 1* 
1 7 79 
1 9 0 
2 7 8 
5 8 1 
6 6 7 
1 1 4 3 
9 8 
1 7 7 
7 9 ? 
7 0') 
3 5 4 
35 
3 1 0 
14 
3 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
3 9 
5 
3 4 
73 
7 0 
3 
8 
1 
14 
? 
? 
1 
1 
1 
11" 
? 
23 
5 8 
1 8 
3 9 
3 6 
3 
3 
1 
: 10 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
064 
066 
066 
3 9 0 
400 
404 
4B4 
503 
664 
732 
736 
300 
8521.56 
, UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
INDIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
289 
176 
114 
81 
45 
108 
44 
64 
78 
59 
8521.58 HALBLEITER. AUSGEN. SCHEIBEN. NOCH NICHT IN MIKROPLAETTCHEN 
ZERSCHNITTEN. TRANSISTOREN. DIODEN. THYRISTOREN. DIACS UND 
TRIACS 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
064 
066 
068 
400 
404 
508 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
13 
16 
4 
7 70 
157 
83 
166 
35 
5 
B34 
486 
347 
33? 
3 
13 
3 
2 
207 
149 
79 
769 
4 4 0 
329 
322 
8521.62 MONOLITHISCHE ANALOGE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03β OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
70B PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
50 
5 
29 
43 
1 
14 
5 
5 
19 
13 
3 
3 
26 
1 
2 
3 
17 
! 
2 
12 
3 
2 
11 
16 
6 
¡11 
9 
24 
14 
10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8521.56 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
4Θ4 VENEZUELA 
600 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
626 
344 
208 
417 
811 
1.39 
208 
479 
4 14 
296 
213 
291 
38717 
21991 
14724 
1 1356 
7547 
1033 
1531 
619 
165 
31 
313 
567 
78 
61 
448 
357 
66 
213 
99 
17246 
7453 
9792 
7441 
6272 
1327 
1024 
5 
160 
177 
68 
106 
2 
22 
32 
226 
8 
7594 
5565 
2029 
1409 
600 
181 
438 
1 1 
29 
157 
2 
198 
12« 
72 
54 
10 
« 12 
1162 
901 
201 
243 
168 
14 
4 
8621.58 DISPOSITIFS A S E M I C O N D U C T E U R . EXCL. DISQUES NON ENCORE 
DECOUPES EN MICROPLAQUETTES. TRANSISTORS. DIODES 
THYRISTORS. DIACS ET TRIACS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
043 
064 
066 
068 
400 
404 
508 
701 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN! 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.82 CIRC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03Θ SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
040 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
050 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06Θ BULGARIE 
20Θ ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
50Θ BRESIL 
616 IRAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
70Θ PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
Ireland Danmark 
29 
51 
59 
907 
1206 
168!' 
7345 
11196 
13764 
365 
542 
931 
152 
77B 
287 
117 
69 9/ 
3073 
636 
107 
5212 
58105 
36180 
19929 
17450 
074 
1174 
1293 
97 
10 
91 
1 16 
31 
29 
78 
2 
1 1 
16 
13 
2 
98 
6 
9 
19 
«3 
887 
352 
53« 
396 
203 
95 
44 
151 
1299 
6636 
1 1000 
135Θ2 
61 
5 
343 
123 
2 
6600 
3052 
«15 
5120 
49358 
32695 
16682 
15908 
77 
731 
22 
29« 
3 6 
214 
367 
7« 
1 
12 
73 
10 
19 
1 
38 
7 
10 
5 
1 2 8 5 
1033 
252 
186 
23 
44 
21 
GRES MONOLITIQUES A N A L O G I Q U E S 
14540 
3234 
9105 
14625 
12990 
11199 
153 
2042 
417 
3Θ1Θ 
1596 
2175 
7617 
392 
3736 
1299 
553 
138 
540 
472 
1448 
205 
164 
641 
390 
836: 
1307 
1 17 
130 
13666 
3B41 
312 
10556 
2493 
7737 
10912 
5394 
8 
971 
129 
622 
706 
1214 
6965 
283 
2643 
1001 
505 
306 
444 
931 
49 
40 
451 
336 
418 
1037 
110 
100 
8995 
3803 
311 
532 
132 
6081 
1883 
3347 
2«1 
12/ 
1 164 
550 
722 
5e 10 
50 3 
43 
45 
92 
3 
β 
40 
80 
504 
20 
1 
14 
1 
3459 
ιοί 552 
7616 
2442 
24 
1030 
237 
579 
7« 
6 6 6 
175 
8 
90 
142 
482 
144 
124 
20 
454 
2720 
229 
β 
16 
4577 
21 
122 839 
46 
IC 24 1 
1 1 
1 
IC 
2 
1091 
1046 
4E 
35 
26 
1C 
112 
22 41 
5 
43 1 
6 3 
682 251 
1 14 
170 
80 7 
1888 225 
1463 
209 
10 
135 1119 
16 
130 
92 
21 7 
20 
8 
12 
96 
202 
10 
194 
119 63 
151 
65 
272 236 6 
80 2 
81 6 2 
9 
1588 621 
9Θ6 
721 
538 
157 
37 
509 
107 
554 
828 
194 
145 
746 
156 
1099 
270 2 
3 
23 
26 
32 
30 
20 
137 
21 
84 
17 
287 
76 211 
4 
3 204 
3 
4087 
3119 947 
800 
474 
ιοί 47 
8147 4738 
1408 
1401 
1017 
5 3 
86 
; 14 
209 
206 
3 
3 
3 
5 
20 
845 
Januar — Dezember 1978 Export 
846 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
8 8 2 1 . 8 2 
7 3 2 J A P A N 4 2 
7 3 6 T A I W A N 2 2 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 4 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 9 7 
1 0 0 0 W E L T 4 1 8 1 7 3 3 4 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9) 2 0 9 1 1 9 2 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 1 0 8 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 2 4 1 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 2 2 3 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 1 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 « 2 1 
I tal ia. 
8 0 
4 5 
3 5 
24 
6 
8 
3 
1 0 0 0 k g Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 
9 7 
9 7 1 3 0 
1 1 8 
1 4 
12 
9 
2 
8 6 2 1 . 6 4 M O N O L I T H I S C H E D I G I T A L E I N T E G R I E R T E S C H A L T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 5 5 5 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 0 3 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 2 1 2 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 3 4 
0 0 5 ITALIEN 71 4 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH θ 6 1 
0 0 7 IRLAND 9 
OOB D A E N E M A R K 13 1 
0 2 8 N O R W E G E N 10 
0 3 0 S C H W E D E N 4 8 
0 3 2 F I N N L A N D 9 
0 3 6 S C H W E I Z 2 2 12 
0 3 B OESTERREICH 13 10 1 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 2 1 
0 4 B J U G O S L A W I E N 1 1 
0 5 2 TUERKEI 1 1 
0 6 4 U N G A R N 1 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 3 
4 0 4 K A N A D A 2 
5 0 Θ BRASILIEN 
6 1 2 IRAK 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 10 1Θ 
7 0 6 S INGAPUR 7 5 
7 0 S PHIL IPPINEN 1 
7 3 2 J A P A N 12 4 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 5 
0 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 7 
1 0 0 0 W E L T 7 6 3 2 9 3 1 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 5 5 8 2 3 8 11 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 8 7 8 7 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 4 3 2 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 3 2 3 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 2 2 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 2 
8 5 2 1 . 8 8 H Y B R I D E I N T E G R I E R T E S C H A L T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 3 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 17 2 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 3 
0 0 5 ITALIEN 9 2 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 1 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 2 
0 3 0 S C H W E D E N 6 
0 3 2 F I N N L A N D 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 
0 3 6 OESTERREICH 7 
0 4 2 SPANIEN 4 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 NIGERIA 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 
« 1 « IRAN 1 
7 0 6 S INGAPUR 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 
1 0 0 0 W E L T 1 1 9 7 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 7 5 β 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 4 2 1 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 1 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 0 1 
1 
1 
10 
1 
β' 
i e 
11 
7 
7 
6 
eo 
ι 
4 
3 
1 7 3 6 
2 2 
1 
9 
12 
10 
4 0 
9 
10 
2 
1 
2 7 
2 
1 
2 
1 
2 6 
5 
7 
7 3 4 2 1 1 3 
2 3 0 1 7 
1 2 0 β 
1 1 2 6 
7 9 
e 
5 
β 
1 13 5 
1 
4 3 
2 
8 
Ι 
2 
1 
4 
Ι 
1 
ι ι 4 
3 3 2 9 8 1 
5 2 9 β 
2 7 1 
22 1 
12 1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 5 2 1 . 6 2 
7 3 2 J A P O N 7 5 5 4 4 4 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 4 1 7 4 1 7 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 5 7 5 1 8 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 5 6 1 4 5 2 
9 7 7 SECRET 4 3 9 β 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 4 3 1 4 7 1 3 1 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 8 7 8 9 1 3 8 0 7 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 6 2 4 3 7 3 3 2 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 9 8 3 1 5 B 0 7 
1 0 2 1 A E L E 1 6 0 1 1 9 6 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 4 1 5 1 5 6 5 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 4 3 1 7 7 6 
F rance 
4 3 
2 4 3 
« 6 
1 6 4 4 2 
1 2 2 1 8 
4 2 2 4 
3 7 4 4 
2 6 2 9 
3 6 4 
1 1 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
i i · 
2 8 1 4 9 
1 4 1 9 3 
1 1 9 6 8 
6 0 0 5 
1 9 2 2 
4 9 6 B 
9 8 4 
8 5 2 1 . 8 4 C I R C U I T S I N T E G R E S M O N O L I T I Q U E S D I G I T A U X 
0 0 1 F R A N C E 2 1 0 5 3 6 8 7 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 7 9 6 7 0 5 
0 0 3 PAYS­BAS 2 9 5 7 1 2 6 9 4 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 7 3 6 6 
0 0 5 ITALIE 1 7 6 4 9 1 3 2 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 1 6 0 4 1 4 5 
0 0 7 I R L A N D E 9 7 6 3 7 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 3 1 4 2 5 
0 2 8 NORVEGE 1 7 4 1 1 9 9 
0 3 0 SUEDE 7 9 0 5 2 8 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 9 5 5 2 1 9 
0 3 6 SUISSE 5 7 2 6 3 6 3 3 
0 3 8 A U T R I C H E 5 6 4 8 5 2 8 0 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 6 1 0 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 7 4 3 5 9 
0 4 β Y O U G O S L A V I E Θ 0 0 3 2 0 
0 5 2 TURQUIE 2 9 8 4 
0 6 4 HONGRIE 4 4 1 3 4 5 
0 6 6 R O U M A N I E 1 9 6 2 3 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 5 6 1 9 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 5 1 7 3 6 7 1 
4 0 4 C A N A D A 6 0 4 9 0 
5 0 B BRESIL 3 9 2 3 7 1 
6 1 2 IRAK 1 8 « 14 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 6 8 3 1 0 0 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 9 4 5 1 3 1 6 
7 0 8 PHILIPPINES 6 4 0 4 3 5 
7 3 2 J A P O N 1 9 3 2 0 1 6 0 5 9 
7 3 6 T A I ­ W A N 4 Θ 9 4 5 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 4 5 1 18 
B 0 0 A U S T R A L I E 2 4 0 2 3 
9 7 7 SECRET 2 6 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 2 5 3 5 8 8 7 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 1 0 8 0 0 3 5 4 3 7 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 8 1 8 8 9 3 4 3 4 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 6 7 7 3 0 3 5 4 
1 0 2 1 A E L E 2 3 2 0 8 9 7 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 3 1 « 3 5 1 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 7 8 4 7 0 
8 5 2 1 . 8 8 C I R C U I T S I N T E G R E S H Y B R I D E S 
0 0 1 FRANCE 7 1 3 2 1 9 1 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 0 5 1 5 7 
0 0 3 PAYS­BAS 7 1 5 7 6 6 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 6 3 1 1 
0 0 5 ITALIE 8 8 6 2 3 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 2 5 1 1 7 1 
0 0 7 IRLANDE 1 1 2 6 1 
0 0 6 D A N E M A R K 1 6 6 10 
0 2 B NORVEGE 1 9 0 4 
0 3 0 SUEDE 7 2 3 5 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 4 
0 3 6 SUISSE 4 Θ 8 1 5 9 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 3 4 1 9 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 4 2 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 9 8 2 0 
0 6 6 R O U M A N I E 2 1 1 2 
2 B 8 NIGERIA 1 2 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 1 1 6 3 
6 1 6 IRAN 1 6 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 3 9 2 2 
Θ 0 0 A U S T R A L I E « 5 9 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 1 8 3 3 8 0 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 8 5 1 9 3 2 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 8 4 2 5 9 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 7 2 4 9 9 
1 0 2 1 A E L E 3 0 0 9 3 5 9 
1 1 5 7 
1 3 4 0 
1 5 3 4 
2 4 4 
8 9 3 
3 5 
2 9 
1 5 8 
4 « 
2 1 6 
1 5 8 
6 « 
1 9 4 
2 2 4 
2 8 4 
51 
3 4 0 
1 6 
8 
2 4 
4 9 
1 
2 
7 1 3 9 
5 2 0 4 
1 9 3 « 
1 7 8 7 
« 8 4 
8 2 
« 7 
1 6 8 
2 7 4 3 
1 1 1 1 
44 8 
3 4 3 
3 2 
8 
7 
1 5 5 
7 
9 6 
12 
4 1 
2 
7 
1 0 5 4 
3 2 
2 
8 7 4 0 
4 8 5 4 
1 8 8 5 
1 4 4 8 
2 7 9 
4 
2 8 
1 
8 4 
12 
2 1 
2 
1 
14 
4 9 
4 
4 9 
10 
14 
1 
2 9 7 
1 2 9 
Ι θ β 
1 5 4 
2 4 
14 
3 9 
4 1 
1 2 0 Θ 
1 0 6 
2 
1 
7 
14 
8 
' 8 9 8 
12 
2 7 5 
4 
1 0 5 
7 
' 
3 7 7 8 
1 3 9 4 
2 3 8 3 
2 3 4 0 
1 9 3 1 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
4 3 9 8 5 
4 3 9 8 1 
2 6 6 6 
2 6 6 E 
7 
123 
87 
63 
6 1 ! 
A 
! 0 r 
4 1 4 
47 
183 
I 3 C 
2 5 : 
1 
9 
' 2 6 
« 3 
1 2 2 
1 1 1 
« 4 8 
3 4 9 3 
8 9 1 
2 6 0 2 
2 0 ­ 7 
34 5 
4 
1 
8 1 9 
2 8 6 
3 3 2 
3 1 8 
2 0 
14 
7 1 
3 6 2 
4 5 
5 7 
10 
19 
3 
6 
5 2 
2 
2 2 
9 4 
6 2 
2 
ί 
8 3 4 
5 4 8 
2 8 9 
1 4 9 
2 9 
1 
1 3 9 
4 7 9 3 
3 6 1 7 
1 0 1 0 5 
14 
2 8 8 7 
4 7 
1 
14 
3 0 
2 
7 
1 8 9 
1 6 4 
2 2 0 6 9 
2 1 4 8 4 
6 9 4 
2 2 4 
4 8 
UK 
2 6 8 
1 4 8 
3 0 
6 6 8 3 
3 0 8 3 
2 4 8 0 
2 0 3 6 
1 5 6 4 
■113 
3 2 
1 2 8 6 7 
9 0 5 
9 2 2 
2 4 7 5 8 
4 2 2 5 
9 3 9 
1 9 6 1 
I 4 8 6 
7 4 2 6 
1 6 7 9 
1 8 7 1 
2 0 8 
6 3 
1:6 3 
6 
6 
7 4 
3 0 
1 2 3 
4 7 1 7 
5 1 4 
11 
1 6 4 
6 / 8 
6 0 3 
2 0 6 
4 8 1 
4 4 3 
1 4 3 2 
2 1 4 
8 9 9 5 7 
4 0 5 7 6 
2 3 3 8 1 
1 9 4 8 1 
1 2 7 3 4 
3 7 0 0 
2 0 7 
1 8 5 
6 3 
8 6 
3 7 6 4 
1 3 7 
9 9 
« 2 
1 16 
3 6 
3 
β 
3 
2 6 2 
β 
3 
4 8 7 8 
4 3 2 4 
5 6 4 
5 1 5 
7 ' / 
I r e l a n d 
2 
2 6 
2 4 
2 
2 
3 3 
8 4 8 
1 3 9 
3 6 
1 7 1 6 
2 7 7 1 
1 0 6 8 
1 7 1 6 
1 7 1 5 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 1 7 
1 4 
2 0 3 
71 
6 9 
1 3 2 
■1 
1 
9 7 
17 
9 
14 
1 1 
? 
1 6 8 
1 2 0 
3 8 
5 / 
3 6 
1 
1 9 7 
2 
6 
3 8 
1 
1 2 8 
15 
6 
1? 
Ί 
1 
4 1 8 
3 8 6 
2 9 
7 5' 
21 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 
Janvier — Décembre 1978 
1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
ELEK1RONISCHE MIKROSCHALTUNGEN, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT 
IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN. UND INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
63« KUWAIT 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
20 
8 
43 
59 
25 
7 6 
6 
2 
5 
10 
12 
7,3 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
43 
9 
3 
1 
14 
15 
2 
4 
3 
1 1 
3 
7 
1 
1 
12 
20 
5 
7 
6 
22 
4 
11 
2 
344 
190 
153 
1 14 
46 
31 
30 
120 
44 
75 
46 
7 
30 
67 
37 
31 
28 
2 
3 
14 
2 
8521.91 TEILE FUER ELEKTRONENROEHREN 
2 '. 
2 5 
44 
13 
001 
002 
003 
004 
Oüb 
006 
110/ 
006 
023 
1)3(1 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
064 
066 
390 
400 
404 
603 
616 
664 
/Ol 
706 
/1)8 
/76 
?32 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
5536 
229 
4266 
637 
1577 
735 
13 
31 
44 
33 
8 
8444 
6 
6881 
69 
11 
3 
5 
1? 
130 
19 
72 
84 
6 
1 
1 
3 
1788 
109 
3810 
443 
198 
30 
43 
56 
8432 
2 
3560 
62 
1 
6 
5 
83 
37 
266 
534 
1127 
232C 
14 
3652 e 
6 
β 
13 
26 
3 
4 
6 
5 
2 
22 
5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1116 
19 7 
463 
6 5 9 
173 
27 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES. EXCL. DISQUES NON ENCORE 
DECOUPES EN MICRO­PLAQUETTES ET CIRCUITS INTEGRES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
0 3 6 
038 
042 
048 
060 
082 
064 
204 
208 
218 
220 
390 
400 
404 
508 
528 
«24 
636 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5377 
2 11? 
5460 
10934 
5049 
2856 
175 
334 
1 72 
515 
569 
1187 
788 
3181 
479 
335 
187 
265 
123 
191 
4017 
721 
1519 
67 7 5 
221 
169 
1 1 1 
276 
107 
2366 
249 
461 
201 1 
3314 
264 
274 
117 
83881 
32294 
31387 
18993 
3294 
1 1363 
105 
¡002 
2 7 1 3 
.; 4 6 
332 
271 1 
1007 
«7 
77 
19 
19 
167 
44? 
722 
170 
373 
20 
9 
161 
1 
50 
5 06 
2 
6 
27 
3 
106 
34 
27 
1 
10108 
7347 
2780 
2328 
1373 
238 
12 
194 
452 
2950 
4642 
1301 
«09 
7 
63 
76 
75 
329 
389 
13 
1 17 
37 
317 
3 
17 
66 
154 
3918 
104 
1295 
1213 
167 
55 
96 
2337 
1 
1909 
2225 
140 
45 
1 
25372 
9914 
15459 
6019 
891 
9036 
56 
405 
1274 
3412 
15 
6 
125 
3? 
66 
33 
2509 
63 
26 
27 
34 
57 
5 7 
606 
6 
35 
21 
107 
93 
3 
12 
8 
' 
10406 
8288 
4120 
3634 
332 
442 
9 
33 
1306 
1042 
264 
128 
22 
124 
15 
8621.91 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S P O U R LAMPES, TUBES ET VALVES 
ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
15617 
2314 
10046 
9331 
15412 
1402 
256 
327 
502 
808 
247 
15594 
205 
15630 
04Θ 
245 
157 
100 
270 
1960 
1078 
46? 
981 
146 
1027 
216 
235 
173 
546 
4029 
1203 
10693 
6760 
766 
263 
462 
430 
79 
15423 
29 
7341 
720 
22 
127 
18 
173 
350 
973 
61 
2 
382 
1741 
7570 
7714 
594 
6 
1 
11 
3 
2 
10 
150 
94 
12 
153 
17? 
27 
48 
15 
1 
33 
150 
6 
1 
3 3 3 
40) 
68 
122 
1 
¡4 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
3 
15 
1381 
988 
768 
1700 
848 
93 
128 
59 
233 
33 
'33 
16 
.303 
5 
21 
'76 
'75 
2193 
66 
416 
20 
3 5 3 
5 
5¡ 
2 
66E 
60t 
«L 
42 
E 
1 
t 
I 
e 
3/ 
3fc 
IL 
2 
b 
' 
/ 
? 
7 
30 
460 
101 
645 
79 
229 
93 
11428 
6911 
5617 
3945 
474 
1285 
23 
283 
3185 
675 
5422 
1551 
938 
250 
63 
27 
348 
1 13 
130 
175 e« 
1 17 
223 
6 
80 
87 
1289 
931 
446 
3 
83 
1025 
196 
224 
173 
27 
396 
12 
4180 
1072 
3101 
2886 
18 ' 
227 
193 
113 
80 
19 
10 
847 
Januar—Dezember 1978 Export 
848 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8 6 2 1 . 9 1 
7 3 Θ T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
056 
060 
064 
066 
0 6 3 
204 
208 
390 
400 
41? 
508 
578 
864 
680 
701 
706 
708 
778 
737 
,'3 6 
740 
977 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8521.99 TEII 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
57884 
12522 
14879 
14713 
8589 
147 
18646 
8377 
12289 
12170 
8534 
96 
4400 
2045 
2355 
2354 
1 
3746 
3720 
25 
20 
β 
6 
I L E F U E R T A R I F N R . 8 5 2 1 . A U S G E N . E L E K T R O N E N R O E H R E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
■ 
104 
1 4 3 
139 
252 
133 
3 8 
9 
4 
10 
6 4 
1 12 
18 
2 7 5 
76 
77 
79 
10 
4 7 
2 
23 
3 0 
5 
1 0 2 
2 
Β 
2 
Β 
1 
1 4 6 
1 7 ? 
3 3 
1 7 9 
71 
17 
7 8 
4 75 
3 1 3 5 
1 1 3 5 
1 5 2 7 
7 0 3 
2 1 3 
6 3 6 
! 16 
1 2 5 
105 
3 4 
4 5 
106 
4 6 
2? 
9 7 
2 55 
5 0 
02 
73 
35 
5 
1 0 4 7 
6 2 7 
4 2 1 
2 1 8 
1 7 5 
1 3 ? 
15 
1 6 9 
19 
15 
9 4 β 
2 8 7 
6 6 1 
2 4 9 
3 9 4 
1 2 2 
2 7 2 
7 5? 
2 5 
8 6 2 2 E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E . A W G N I . 
E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M E R Z E U G E N V O N 
W A R E N D E R T A R I F N R . 2 8 S I . I 0 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9) 
2 4 
2 4 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N 
B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E U N D Z U M B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R 
A B F A E L L E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
8 5 2 2 . 9 1 T O N . M I T T E L U N D H O C H F R E Q U E N Z G E N E R A T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
5 1 
3 4 
eo3 
3 7 3 
2 3 0 
1 6 9 
4 8 
4 6 
2 
15 
1 3 
2 6 
? 
I 
77 
I I 
2 2 0 
6 5 
1 5 5 
8 5 2 1 . 9 1 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1672 
315 
107 
34267 
91307 
«2707 
44333 
37912 
17446 
5790 
121 
621 
17 
50188 
23713 
26475 
25074 
16446 
1204 
22 
196 
2 
26549 
18009 
8540 
8493 
43 
19 
4 
28 
1 
9714 
8806 
908 
810 
1 18 
36 
10 
62 
84267 
84287 132 
92 
40 
33 
β 
3 
2 
4 
1672 
312 
90 
20453 
12085 
8300 
3500 
83 I 
4536 
83 
331 
2 
2 
7 
2 
8 5 2 1 . 9 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D U N O . 8 5 2 I . S F P O U R L A M P E S . 
T U B E S E T V A L V E S E L E C T R O N I Q U E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
04 2 
048 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
3 50 
400 
412 
508 
= 2,6 
«64 
680 
701 
706 
708 
778 
733 
736 
740 
977 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
81 1 2 
1029 
3960 
4211 
12737 
4405 
1437 
172 
10! 
637 
1375 
4634 
1240 
1356 
1342 
301 
426 
650 
754 
165 
90? 
156 
777 
1867 
1 13 
413 
108 
4 6 4 
170 
7564 
6005 
? ? 5 7 
7204 
315 
3836 
2078 
13226 
98132 
38147 
48767 
14508 
8537 
31Θ6Θ 
2350 
7006 
214 
2094 
6171 
2263 
1326 
130 
37 
347 
1330 
4310 
1099 
359 
280 
14 
48 
' 5 · 
270 
135 
9 
1 
177 
7 44 
2 
267 
5 
254 
119 
5371 
136 0 
1673 
94 
13 
3099 
443 
40425 
18205 
22220 
8278 
7161 
1 2838 
1105 
440 
1471 
3069 
6682 
1531 
2 
3 
10 
86 
171 
30? 
87 
896 
869 
4 
225 
15 
385 
30 
893 
89 
13 
303 
104 
13 
2 
144 
1 
1955 
48 
284 
«461 
100 
1 1 
1448 
28318 
13198 
15121 
2919 
665 
11501 
702 
460 
260 
97 
336 
348 
4 
145 
189 
70 
16 
133 
106 
6 
4 
34 
«8 
4 
102 
«2 
41 
2 
31 
4 6 06 
70 
70 
5 
7574 
1604 
6069 
877 
370 
5124 
44 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 2 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S . N D A . 
8 5 2 2 . 1 0 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R L A P R O D U C T I O N D E S P R O D U I T S V I S E S 
A U N O . 2 8 5 1 . 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 5 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 4 . . . . 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 1 . 1 . . 
42 
27 
78 
21 
A 
1 
2 
215 
37 
100 
5 
3 
59 
564 
122 
442 
321 
3 
84 
37 
604 
1 13 
276 
569 
B36 
107 
32 
53 
51 
176 
38 
142 
37 
746 
139 
2 
65 
Β 3 
96 7 
2 
63 
60 
54 
143 
71 
710 
«49 
24 
726 
137 
7051 
2636 
4615 
1737 
371 
77)7 1 
461 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P . S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E 
D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S E T P O U R T R A I T E M E N T D E S 
D E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
2 4 
10 
8 5 2 2 . 9 1 G E N E R A T E U R S D E B A S S E E T D E H A U T E F R E Q U E N C E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
50 7 7 
1970 
5270 
5 703 
3393 
7 5 5 
2943 
506 
489 
1324 
539 
184 
1 76 
46 7 
219 
973 
27 
337 
937 
566 
371 
36 3 
5 
37)1 
3 e 7 
1441 
458 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8522.91 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOa DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
4«2 MARTINIQUE 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4? 
27 
2 
4 
10 
9 
6 
49 
23 
2 
3 2 
5 
? 
17 
3 
18 
3 
1 
5 
77 
3 
«1 
16 
5 
37 
2 
806 2«3 544 269 
100 
213 
35 
57 
20 
16 
1 
2 28 3 3 71 
2 
4 
1 
4 
1 
13 
3 
1 
41 
61 
9 
3 
10 
3 
25 
290 
111 
179 
1 1 1 
348 
«7 
282 
121 
43 
129 
5 
29 
29 
15 
8522.93 APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTROLYSE. EINSCHL. GALVANOTECH. 
NIK UND ELEKTROPHORESE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
44B KUBA 
466 DOMINIKANISCHE REP 
571 
342 
373 
67 
86 
89 
155 
80 
190 
256 
160 
266 
19 
1032 
310 
96 
27 
67 
40 
71 
18 
405 
64 
18 
83 
199 
8?9 
374 
766 
220 
58 
79 
164 
255 
19 
251 
19 
535 
34 
67 
27 
2 
63 
32 
3 
82 
36 
64 
5 
1 
141 
11 
489 
104 
29 
63 
17 
18 
13 
13 
4 
B29 
2 
13 21 
3 
12 
58 
22 
35 
23 
2 
21 
72 
3 
17 
97 
1 
7 
172 
'.0 
64 
3 
10 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
03« 
033 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
0 6 2 
064 
οββ 
068 
,ΊΙΊ 
¡Ό'! 
7 1 ? 220 272 302 314 
390 
400 
404 
462 
508 
528 
612 
616 824 
632 «82 
61,4 
706 
720 
728 
732 
800 
804 
8522.91 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
CAMEROUN 
GABON 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MARTINIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
3 7 7 1 3625 
271 691 Θ81 795 
386 3477 1851 147 
845 
544 297 
178') 509 637 
784 565 122 190 
141) 1 OU 
26B 
17/ 213 10« 
4 3 4 6596 
469 310 
61 1 223 
109 560 204 
444 
263 
121 
1 1 1 
496 
225 
896 
553 
333 
52349 23781 2856« 
18476 7340 5750 
908 4343 
1592 
2053 
70 453 
338 
496 13« 
1342 
1403 
81 229 
237 
70 
703 
249 497 
452 
2 31 
110 1 83 
233 
3326 
162 
274 
182 
1 10 
145 
55 56 
344 
138 
560 347 2 
24355 
11280 13096 
9339 
4001 
1660 
76 
2096 
654 
467 
33 
38 
133 
57 144 
90 7 
)?e 
3 5 440 212 178 937 231 26 255 
30 
12 184 
5B 105 
72 123 180 100 
310 
233 
24 
43 
225 
22 
120 
3 9 
13 102 
11395 3509 7886 
3883 
1407 2428 
645 157« 
: i,i 
«97 
9 
10 
7)9 
14 
47 
25 
380 103 25« 
35 
25 170 
2133 
1993 139 
106 
76 
33 
5 
1372 794 
578 
197 
24 
122 
8522.93 APPAREILS DELECTROLYSE. Y C C E U X P O U R LA GALVANOPLASTIE ET L'ELECTROPHORESE 
ooi 
002 
003 
004 0 05 
006 
007 
030 038 
033 
042 
043 052 
056 
060 
062 
064 066 
068 
208 
216 
220 
378 
330 
400 
404 412 
448 456 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD ETATS-UNIS CANADA 
MEXIQUE CUBA 
REP DOMINICAINE 
3957 6791 
3056 2692 
919 
1188 
806 
778 1879 
1839 
926 3116 
193 15004 
3340 
1373 
492 
439 
407 
123 
1553 
3086 
189 
704 
1531 
369 
4126 
256 
100 
2526 
6102 
2295 
477 567 560 
77? 
1476 1812 
164 
7871 
191 9169 
650 
944 
485 85 
407 
47 7 
1859 
1045 
5 
1 1 1 
2 
14 
272 
92 
144 
57 
17 
4 
5 
982 
439 
520 
1963 
44 1 
33 4 
695 
275 
6574 
697 
423 
346 
76 
1545 
336 
132 
51 
4105 
256 
1 16 177 
147 
185 70 
891 
156 
12 5 3 4 3 
30 
30 
29 
ι le 
1614 
267 
6 
101 
217 
l 10 
l 1 1 
309 
8668 2836 5722 
4034 
1466 
1302 
4; 
16 H 
ï: 
42 
336 
98 
185 440 
131 
256 
36 54 
2 
20 
124 
2089 
6 5 
340 169 
26 
339 
36 
Ireland Danmark 
320 
2 6 5 
2 
26 
4 8 
' 51 
27 
157 
19 
119 114 
5 
3 
2 2 
84 
94 
25 
4057 3172 
886 
329 
339 
33 
22 
9 
1 1 
107 
71 
44 
849 
Januar — Dezember 1978 Export 
850 
Janvier — Décembre 1978 
Best immung 
Dest inat ion 
4 8 4 
6!)4 
6 0 8 
6 7 8 
6 1 6 
( ¡74 
(¡3 7 
HhH 
6 6 4 
7 0 8 
/ ? ( ) 
/ 37 
8 0 9 
8 5 2 2 . 9 3 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
S U E D J E M E N 
INDIEN 
SINGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
N E U K A L E D O N I E N 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
004 
005 
006 
028 
030 
042 
056 
058 
060 
062 
066 
390 
4 00 
4 04 
8522.95 TEIL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8522.98· 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
272 
276 
2"0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
4 4 
6 
4 5 6 
6 2 
10 
25 
8 6 
4 1 
5 6 
7 
" 5 
7 4 9 5 
2 1 9 0 
5 3 0 5 
1 3 0 5 
5 4 1 
2 3 3 3 
8 9 
1 6 6 4 
L E U N I G E R 
4 4 1 
3 
13 
14 
2 
17 
6 
3 0 
25 
3 
2 
2 
11 
5 
2 9 
6 3 3 
5 0 0 
1 3 6 
9 0 
25 
2 
4 3 
A S C H I N E U 
4 7 3 
6 6 6 
¡ 5 2 e 
7 7 3 
3 0 2 
2 9 1 
67 
7 3 ' 
? 3 6 
■¡36 
1 0 2 
4 2 2 
4 6 7 
6 2 
151 
7 1 3 
4 7 
5 0 3 
2 2 2 5 
1 9 3 
1 7 9 
50 
2 7 5 
5 4 3 
1 0 0 
1 2 9 9 
2 1 
6 3 3 
? 2 5 
3 
27 
24 
5 
3 7 
5 
6 
10 . ' 
5,1 
2 
77 
.16 
3 6 
6 
3 9 8 0 
1 4 8 8 
2 4 7 2 
3 7 9 
5 0 8 
SO! 
2 
7 9 2 
4 4 0 
4 4 1 
4 4 1 
. A P P 
3 5 8 
5 4 6 
1 4 4 6 
2 3 4 
1 8 4 
3 0 
2 7 0 
2 2 6 
86 2 
9 1 
4 0 0 
4 4 6 
6 0 
1 1 5 
7 0 3 
3 7 
9 0 2 
2 2 0 6 
186 
1 7 9 
4 6 
2 6 7 
5 5 7 
78 
1 2 7 1 
8 
5 5 3 
7 7 7 
3 
2 
­5 6 
3 1.3 
5 
1 0 8 
5 2 
5 5 
7? 
2 3 7 8 
2 4 9 
2 1 2 9 
1 7 9 
129 
26 
104 
19 
22 
2 
2 
ELEKTRISCHE M N. A ARATE UND GERAETE, A W G N I . 
16 
Β 
28 
30 
7 
56 
93 
240 
23 
28 
2 2 
12 
27 
379 
164 
215 
203 
1 
25 
13 
6 
640 
2 1 3 
4 2 7 
20 
2 
227 
79 
180 
13 
16 
16 
434 
504 
5 0 8 
5 2 8 
616 
624 
632 
656 
664 
706 
720 
732 
809 
8 5 2 2 . 9 3 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU SUD 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
BIO 
124 
1267 
142 
5125 
682 
B29 
127 
1017 
248 
166 
232 
216 
73807 
19493 
54317 
11327 
4548 
20625 
458 
22363 
520 
7 
221 
138 
1060 
569 
24 
936 
224 
39361 
12587 
28775 
8670 
4126 
6192 
41 
11912 
285 
117 
■'.04 
3657 
25 
796 
1 4 2 0 
4 9 2 
9 2 9 
2 4 8 
1 9 1 
6 5 5 
1 
2 6 
2 5 9 6 5 
4 3 5 2 
2 1 8 1 3 
1 2 5 3 
5 5 
1 2 1 6 5 
2 3 
8 1 9 5 
8522.95 A C C E L E R A T E U R S DE PARTICULES 
001 
002 
004 
005 
006 
023 
030 
04 2 
056 
053 
060 
062 
066 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1396 
161 
1423 
522 
119 
547 
274 
1363 
1522 
139 
415 
256 
249 
171 
121 
2546 
11570 
3887 
7905 
5173 
91« 
129 
2603 
112 
13 
1472 
1452 
20 
20 
13 
103 
500 
474 
534 
205 
1363 
725 
415 
25« 
2545 
7402 
1078 
6325 
484« 
750 
85 
1395 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 4 
05,6 
0 0 H 
0 0 1 
5 ! .3 
0 7 6 
0 5 0 
1157 
0.3 6 
0 3 H 
0 4 ! ) 
1)4? 
( ¡43 
0 6 0 
Oh? 
!!­ ' 0 6 0 
' 1 3 , 
0 6 4 
I H . ' 
1,5.3 
7 0 4 
? ! i3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
75 2 
■¡ΙΊ 
2 15 
2 5.0 
8 5 2 2 . 9 8 · M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES. NDA. 
' 1823 
'0796 
'9388 '2754 
9844 
6567 
768 
3802 
2928 
7685 
1756 
1 1010 9342 
867 
2976 9567 
766 
14422 44772 
4705 
3C56 
94« 
3170 
7065 
1 103 
13792 153 
8315 
2610 
193 
15? 
133 
! 13 
124 
6542 
7531 
18040 
8620 
3735 
349 
3453 
2661 
6904 
14B9 9771 
620Θ 844 
2442 9449 
481 14360 
4450B 4541 
2996 
838 
3045 6947 
769 13399 
70 
7700 
2563 
168 
4 
10 
32 
49 
184 398 
383 
310 
21 
136 
49 
7 
5 
22r-
5 
176 
75' 
??5 
73 
260 
3 
2 
27 
71 
76,3 
31 
210 176 
36 
1« 
15 
76 
56 
840 
34 
797 
139 
2417 1014 
1403 
167 
83 
44 
1192 
2 9 3 
Θ3 
176 
1 6 6 
1 5 4 
5 
15 
2 9 
1 1 
14 
1 4 2 
17 
5 
1 3 5 
14 
9 5 
10 
2 4 6 
■05 
2 3 8 5 
2 9 6 8 
1 0 3 6 7 
5 9 Θ 
1 8 2 5 
17 ' ) 
3 2 1 
1 0 4 
4 6 0 
9 4 
6 5 5 
1 0 8 8 
4 
1 7 ? 
9 9 
5 
41 
1? 
4 
¡48 
15 
?0 
473 
717 
1542 
298 
766 
121 
110 
7? 
408 
3 
9 
177 
74 
24 
1 0 8 6 
4 7 3 
5 9 3 
3 9 9 
1 9 4 
1 0 9 
5 3 8 2 
1 2 0 0 
4 1 6 2 
5 7 7 
1 1 1 
1 3 6 2 
2 β 4 
2 2 2 3 
2 
65 
65 
2 
27 
78 
423 
214 
209 
164 
50 
38 
71 
70 
ΓΙΟ 
3 
67 
713 
18 
1 7 3 
235 
130 
253 
14 
15 
10 
5 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
233 
302 
322 
350 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
4 16 
428 
432 
480 
484 
492 
504 
508 
516 
528 
608 
617 
616 
674 
628 
632 
636 
64 0 
t?4 4 
647 
eso 
680 
684 
700 
706 
708 
770 
778 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
8522.98 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
UGANDA 
MOSAMBIK 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERU 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
LAOS 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1088 
13 
1211 
60 
48 
8 
1(51 
151 
83 
22 
106 
8 
16 
800 
8079 
12 
3 
17 
73 
74 
'35 
1815 
43380 
43 
80 
490­1 
39 
896 
636 
183 
27 
84 
17 
20 
140 
7156 
64 
2 
402 
19 
12 
71 
139 
21 
86811 
3830 
81983 
3953 
1609 
74060 
252b 
3969 
1053 
1 
1310 
60 
4 7 
157 
123 
ee 17 
106 
e 16 
800 
8064 
12 
l 
7 
73 
72 
134 
1809 
43373 
39 
79 
4963 
36 
896 
607 
180 
27 
81 
16 
20 
14 0 
7155 
46 
1 
40? 
19 
7 
69 
130 
19 
84297 
3018 
81279 
3749 
1588 
73604 
2401 
3926 
14 
2 
306 
71 
235 
42 
13 
154 31 
9 
304 «3 241 39 
11 
178 
«5 
612 470 142 78 54 
60 
148 
111 
38 
24 
20 
40 
5 
2 
8523 
8823.11· 
ISOLIERTE DRAEHTE. SCHNUERE, KABEL. BAENDER.STAEBE U.DERGL. 
FUER DIE ELEKTROTECHNIK. AUCH M I T ANSCHLUSSSTUECKEN 
STARKSTROM­BLEIMANTELKABEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
03S OESTERREICH 
04B JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
0«2 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
200 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
243 
804 
1654 
1706 
317 
375 
1 16 
57 
497 
337 
234 
176 
31 
163 
656 
268 
588 
463 
951 
75 
816 
203 
420 
628 
163 
236 
157 
372 
1084 
374 
72 
30 
496 
333 
446 
141 
418 
141 
133 
168 
423 
22 
170 
316 
2 
175 
265 
33 
7 
420 
163 
25 
543 
15 
1 
230 
1 
163 
29 
13 
266 
3 
237 
153 
3 
334 
75 
43 
3 
710 
3 
3 7 7 13 
20 
2 3 6 
200 
144 
100 
57 
43 
35 
22 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
238 
.302 
322 
360 
56 6 
372 
390 
400 
4 04 
412 
416 
426 
432 
480 
484 
492 
504 
600 
516 
528 
',06 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
64 7 
660 
662 
6 6 4 
680 
«84 
700 
70« 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
8522.98 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
OUGANDA 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
BRESIl 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 CLASSE 3 
8623.11· 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
030 
038 
048 
5 56 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
220 
224 
27? 
27« 
280 
7 8 3. 
314 
37? 
34« 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
385 
857 
3750 
'566 
383 
6 7 6 
177 
170 
3037 
930 
839 
294 
148 
203 
625 
326 
21 14 
895 
1366 
295 
1066 
2 90 
566 
1033 
196 
464 
215 
1 
405 
2178 
«63 
99 
36 
3035 
910 
415 
493 
800 
190 
215 
252 
434 
113 
172 
330 
«2 
: ι 
325 
35 
30 
5 
1066 
136 
2 
40 
2 
775 
3 
203 
36 
650 
5 
568 
8238 
144 
6678 
459 
7013 
101 
7761 
5268 
4438 
6 74 
4 74 
130 
273 
6463 
Θ106Θ 
113 
146 
992 
1665 
3494 
1217 
18834 
437267 
50B 
825 
49308 
5Θ5 
5549 
6020 
1623 
125 
1874 
672 
128 
1067 
74153 
42? 
106 
6790 
140 
599 
1034 
B75 
618 
971912 
76742 
89C168 
80191 
33627 
743413 
16907 
72555 
7942 
19 
6655 
459 
2010 
7224 
3119 
4 3 7 7 
558 
474 
130 
273 
6452 
00904 
109 
32 
319 
1665 
3420 
1209 
10578 
437139 
404 
Θ18 
49122 
53B 
5547 
5602 
1573 
124 
1788 
570 
122 
1067 
74034 
269 
20 
Θ79Θ 
133 
359 
939 
84« 
529 
931757 
50270 
881487 
72285 
29895 
737514 
15592 
716ΘΘ 
7 
100 
3 
101 
420 
1599 
7 
97 
13 
14 
2 
6 
7 
36 
3 
4 
«1 
8 
1 
403 
22 
62 
33 
2 
2 
1 
2 
21 
«521 
1392 
5128 
2710 
222 
2212 
384 
206 
126 
26 
1 
4 
106 
20 
7 
66 
106 
38 
58 
2 
1 1 
6 
3 
50 
3 
11 
3 
4 
2 
1 
θ 1 
24 
5 
4 
3212 
893 
2319 
645 
217 
l 230 
402 
365 
162 
77 
117 
14 
22 
11 
4 
4 
Β 
72 
70 
13 
20 
30 
65 
111 
136 
B6 
e 191 
142 
76 
24318 
18444 
5874 
3578 
2745 
7144 
44 7 
15? 
3 
16B 
3 
3857 
3308 
548 
280 
93 
157 
72 
1 12 
636 
eoi 35 
27 
1611 
834 
777 
666 
FILS. TRESSES. CABLES. BANDES. BARRES ET SIMIL.. ISOLES POUR 
L'ELECTRICITE. M U N I S OU NON DE PIECES DE CONNEXION 
CABLES SOUS GAINE DE PLOMB POUR COURANT FORT 
208 
525 
2 
2 
210 
3 
'463 
3 
β 
396 
51 
7 2 
17 
14 
2 
20 
29 
291 
2 
285 
206 
825 
3 
285 
282 
851 
Januar — Dezember 1978 Export 
852 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
35 2 
372 
378 
400 
484 
528 
608 
612 
616 
624 
623 
•1.3? 
636 
640 
644 
847 
649 
66? 
666 
669 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
773 
740 
804 
8523.11 
TANSANIA 
REUNION 
SAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
HONGKONG 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
00! 
002 
003 
004 
006 
050 
062 
064 
208 
212 
216 
748 
77? 
276 
788 
484 
600 
604 
608 
612 
678 
'7 3 3 
644 
647 
649 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8523.15· SCH 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
VENEZUELA 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8523.30· WICKELDRAEHTE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
00« VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
199 
1134 
517 
553 
504 
4 88 
2 7 1 6 
3.8 1 
116 
15622 
1537 
479 
718 
3931 
112 
314 
664 
43 3 
68 
2 0 3 8 
2 0 8 7 
567 
1 178 
15 
58 
377 
165 
49569 
4731 
44839 
2321 
525 
41111 
3377 
1406 
50 
552 
16 
54 
1648 
267 
98 
12401 
1 
287β 
11 
1 
1952 
339 
907 
58 
22 
26069 
1902 
24168 
894 
553 
22791 
300 
473 
452 
13 
1 
20 
544 
42 
6 
16 
15 
4621 
935 
3687 
17 
16 
3411 
1846 
255' 
OM­BLEIMANTELKABEL 
37 
285 
1286 
119 
1B30 
154 
99 
165 
310 
146 
160 
70 
345 
52 
120 
46 
32? 
706 
4 30 
193 
117 
7755 
559 
144 
737 
11257 
3687 
7689 
751 
51 
7 135 
634 
303 
3536 
2825 
2359 
5709 
1032 
35.3 
352 
1269 
2 
281 
1269 
821 
14 
52 
1 1 7 
? 
10 
196 
14 
14 
2930 
2370 
559 
46 
30 
514 
170 
7437 
963 
2225 
301 
54 
'2? 
946 
1 
35 
29 
145 
3 
70 
345 
4« 
165 
4 
930 
36 
894 
21 
8 
837 
422 
35 
1843 
75 
5219 
703 
119 
24 7 
4 
1131 
15 
1 
476 
87 
46 
57 
6 
1 
3629 
832 
2797 
' 149 
17 
l 252 
240 
394 
32 
4 
8 
62 
1001 
154 
99 
166 
1 
143 
92? 
41 
4 56 
157 
1 1? 
2555 
569 
17­5 
273 
6938 
1098 
5838 
175 
β 
5 33 6 
1 
264 
1074 
18 
31 
4 3? 
167 
760 
2 
17 
35 
5 
67 
217 
1945 
601 
1344 
1134 
157 
210 
3 
15 
86 
995 
62 
2571 
1536 
473 
176 
1048 
1 1 1 
236 
863 
216 
3 
1247 
562 
205 
355 
165 
1J561 
418 
12133 
210 
14 
1 1922 
812 
2 
17 
345 
25 
319 
3 ' 3 
12 
13 
9 
3 
134 
3 
717 
5 
711 
51 
25 
592 
222 
63 
352 
372 
378 
400 
434 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
666 
669 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
723 
740 
804 
8523.11 
TANZANIE 
REUNION 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
1050 
152 
277 
3281 
1248 
691 
601 
491 
3496 
513 
235 
33192 
2406 
503 
41 1 
5165 
165 
376 
1205 
500 
123 
2202 
2415 
699 
1301 
103 
151 
436 
160 
08384 
7811 
80674 
7B42 
3306 
70377 
5897 
2331 
1 
IIB 
630 
47 
110 
2182 
409 
209 
24856 
3 
2004 
1026 
151 
38 
47150 
3346 
43804 
4089 
3128 
39207 
467 
507 
152 
1 103 
28 
2 7 
2580 
162 
72 
103 
1105 
7683 
41 
3Θ 
7041 
2031 
501 
3270 
27 
11 
545 
107 
72 
7722 
1126 
6596 
3340 
43 
2252 
580 
931 
8523.15· CABLES S O U S GAINE DE P L O M B P O U R C O U R A N T FAIBLE 
001 
002 
003 
004 
006 
050 
062 
064 
208 
212 
216 
248 
27? 
776 
7 6 5 
484 
600 
604 
608 
•5 1? 
5?8 
6 3? 
644 
647 
649 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
199 
617 
204B 
1046 
2524 
205 
182 
227 
648 
221 
476 
176 
507 
118 
399 
122 
i)')') 
418 
602 
424 
104 
5600 
480 
166 
282 
19534 
6470 
13084 
484 
174 
12098 
1319 
479 
852330· FILS DE BOBINAGE 
2 7 5 
3 1 9 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
10413 
7150 
4924 
10573 
2981 
954 
1328 
3 186 
1 1 
606 
1993 
1189 
2 
2 
73 
10 
22 
32 
4 0 
«195 
3819 
2378 
113 
79 
2261 
511 
2 
7 3 2 '1 
2726 
4594 
100 7 
262 
369 
2508 
2 
34 
770 
24 
1 16 
507 
122 
38? 
1869 
94 
1775 
84 
48 
1634 
69B 
57 
32? 
440 
5 
923 
20.3 
182 
225 
1 
379 
83!, 
3« 
69 2 
300 
101 
4304 
4 80 
129 
242 
9194 
1108 
8oee 
242 
25 
7436 
3 
407 
29B1 
33 
52 
1455 
363 
125 
16 
26 
50 
12 
62 
253 
3376 
838 
2540 
2329 
317 
210 
1 16 
1206 
93 
5629 
2401 
496 
249 
1328 
163 
295 
1203 
247 
6 
1385 
699 
218 
398 
160 
18370 
639 
17831 
247 
36 
1 7583 
1 128 
2 
5 
11.10 
406 
2033 
1376 
658 
2 
656 
54 
3 
5 
155 
38 
117 
9 
3 
l 03 
51 
53 
233 
616 
675 
5 
15 
1050 
10 
123 
173 
3 
84« 
834 
12 
12 
2233 
25 
2208 
125 
61 
196.3 
1374 
130 
85 
35 
50 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
8523.30 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANICN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
37Θ SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
604 LIBANON 
60B SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8523.50· K O A X I A L K A B E L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
020 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03e OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
04e JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
050 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
0«4 UNGARN 
204 MAROKKO 
200 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
306 ZENTR.AFR.KAISERR 
314 GABUN 
210 
622 
64 
1410 
1959 
918 
227 
740 
770 
223 
446 
360 
132 
179 
75 
250 
56 
193 
B5 
30 
151 
92 
51 
24 
76 
44 
475 
78 
1 1 1 
232 
959 
216 
182 
236 
97 
74 
124 
190 
35 
63 
211 
30877 
17764 
13124 
7291 
5204 
4572 
840 
1261 
924 
1231 
1272 
1259 
177 
143 
1098 
969 
63 
249 
58 
441 
838 
248 
296 
34 
6! 
23 
1489 
16 
148 
33 
4302 
1007 
897 
2598 
754 
88 
49 
296 
24 
36 
14 
344 
20 
471 
1946 
93 
41 
227 
477 
76 
1 
103 
2 
1 
73 
25 
16 
1 
3 
13 
69 
15 
36 
2 
570 
45 
21 
139 
5 
71 
30 
21 
16 
12155 
7048 
5107 
3748 
2339 
1 179 
71 
180 
190 
252 
856 
74 
37 
2 
930 
47 
1 12 
2« 
212 
701 
12 
10 
7 
7 
13 
4 
14 
9 
2 
12 
19 
17 
510 
1 
2 
76 
.300 
48 
166 
4 4 
4 
7 
43 
1S2 
38 
209 
88 
?! 
16 
1 
24 
1 10 
60 
31 
1 
2« 
8 
9949 
8209 
1741 
751 
430 
936 
232 
54 
907 
9 
750 
2 
19 
3 
1 
1 
105 
4 
15 
2 
105 
37 
3 
1428 
15 
1 12 
2 
4283 
944 
830 
2 5 1 3 
45 
64 
43 
6 
24 
3« 
1 
22 
2 
«37 
2 
15 
1 / 
13 
247 
143 
446 
351 
36 
17 
35 
40 
56 
32 
8 
14 
19 
Β 
2 9 5 
3 
43 
277 
149 
118 
17 
7 
1 
4971 
1772 
3199 
1288 
678 
887 
50 
1073 
679 
45 
33 
496 
75 
12 
2 
8 
25 
23 
6 
19 
52 
7 
57 
1 1 
14 
47 
40 
59 
21 
4 
5 
1 
25 
43 
10 
9 
33 
30 
23 
7 
10 
3 
2 
195 
10 4 
194 
178 
42 
761 
3 
106 
7« 
50 
73 
23 
2 710 
112 
13 
17 
97 
92 
3 
94 
105 
57 
46 
21 1 
3873 
847 
3026 
1437 
119? 
1536 
457 
46 
26 
346 
5 
101 
13 
2 4 
7 8 
1 1 
5 
106 
243 
178 
287 
21 
21 
40 
32 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
0 7): 
030 
032 
03« 
038 
040 
047 
043 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
704 
706 
71? 
21« 
270 
272 
230 
268 
3 4(1 
352 
370 
378 
390 
400 
604 
608 
612 
616 
624 
«32 
662 
6 6,1 
680 
701 
706 
740 
800 
304 
8523.30 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 9 9 
1761 
150 
3348 
4593 
1878 
629 
621 
1440 
155 
586 
926 
«99 
362 
693 
787 
454 
112 
4.3 4 
249 
254 
42? 
707 
127 
130 
233 
253 
2179 
135 
216 
547 
2023 
473 
437 
4 6', 
319 
169 
290 
397 
1 78 
156 
4SI 
73778 
41608 
32287 
18193 
12282 
11235 
2486 
2Θ30 
8523.50· CABLES COAXIAUX 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
056 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
2 3 8 
306 
314 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. O'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
EMP CENTRAFRICAIN 
GABON 
2139 
2529 
3528 
3234 
823 
713 
2314 
3051 
335 
951 
299 
1620 
1912 
548 
729 
110 
322 ιοί 8549 106 
■.5? 
188 
11275 
2655 
1394 
6979 
1669 
127 
165 
2572 
182 
137 
1 103 
50 
1179 
4555 
206 
219 
5/4 
950 
155 
272 
12 
200 
2 
211 
94 
43 
3 
3 
25 
129 
243 
37 
88 
20 
1303 
115 
59 
288 
24 
158 
106 
7 
41 
40 
31794 
18789 
13008 
9396 
7172 
2967 
245 
652 
753 
781 
2567 
583 
254 
13 
2894 
24B 
421 
157 
845 
1396 
34 
8« 
15 
91 54 
26 
64 
31 
60 
66 
1 13 
1061 
2 
10 
3 
160 
120 
358 
66 
7 
4b 
8« 
664 
229 
370 
181 
233 
7 3 3 
3 
12 
570 
92 
49 
3 
84 
21078 
18021 
5058 
2047 
1040 
2871 
920 
139 
1580 
56 
2064 
48 
235 
90 
11 
9 
380 
23 
154 
59 
286 
91 
21 
8404 
102 
324 
10 
11201 
2358 
1209 
6681 
1 13 
121 
153 
24 
182 
'37 
37 
5 
1394 
31 
45 
421 
307 
925 
635 
74 
29 
48 
73 
99 
62 
16 
71 
27 
37 
1368 
6 
465 
299 
737 
31 
16 
11964 
4883 
7081 
3432 
1475 
1616 
81 
2024 
1037 
100 
145 
979 
153 
24 
55 
38 
17 
78 
178 
4 0 
23 
133 
99 
126 
179 
6 
10 
6 
12 
27 
3 
i 10 
105 
38 
12 
542 
36'!, 
423 
43 1 
95 
17 
3 
12 
250 
78 
171 
49 
42 
122 
105 
296 
164 
122 
206 
75 
8 
3 
523 
255 
4 4 
6 2 
181 
?')·, 
1 1 
164 
340 
120 
1 14 
461 
8667 
1848 
8919 
3240 
2526 
3664 
1 133 
15 
623 
78 
137 
70 
10? 
117 
54 
27 
186 
55! 
17 
30 
3 
63 
14 
15 
50 
316 
Danmark 
21 
21 
853 
Januar — Dezember 1978 Export 
854 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
322 
390 
400 
480 
528 
604 
612 
818 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
664 
700 
706 
708 
736 
740 
800 
8823.60 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8623.81· KL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
025 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
253 
272 
276 
230 
234 
288 
302 
314 
319 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
56 
107 
24 
8 
32 
62 
67 
175 
793 
347 
41 
125 
33 
143 
82 
23 
3215 
3 1 7 0 
2 9 2 
137 
73 
4 0 0 8 6 
7 0 8 9 
3 2 9 8 8 
2 5 4 5 
1900 
2 8 7 3 6 
6 6 2 
1701 
O L I E R T i 
13289 
9 0 0 0 
2 0 0 0 4 
1 2 7 6 3 
1341 
2 7 5 0 
4 2 7 6 
2 8 3 2 
316 
112 
758 
7 7 9 0 
6 8 0 
3 1 4 3 
5 6 5 3 
313 
4 3 0 
73 
194 
508 
4 31 
333 
2 2 3 5 
99 
3468 
273 
399 
533 
797 
2 0 9 8 
5 3 8 4 
1181 
2956 
1277 
354 
93 
58 
'23 
328 
55 
6 4 ? 
61 
65 
189 
589 
596 
■oo? 
81 
3 2 97 
4 9 7 
616 
1 14 
41 
14 
7 
30 
ί 37 
7 
38 
20 
3 
6 
20 
81 
2 
1 
284 
58 
1 
4 7 9 2 
2 3 4 2 
2 4 5 0 
1210 
1113 
1209 
8 
32 
56 
3 
1 
1 
2 
62 
82 
40 
2 
2 
1 1 
20 
13 
1 2 7 8 9 
1 8 9 0 
11101 
277 
232 
9 2 6 0 
2 7 8 
1564 
. B L E I M A N T E L L O S E S 
2 6 2 3 
5 1 5 β 
1040Θ 
1041 
6 3 9 
634 
2 3 9 2 
183 
2 8 8 
¡928 
145 
1563 
5 0 4 6 
59 
150 
7 
204 
75 
235 
236 
7 3 5 
166 
43 
34 
58 
9 
3 1 1 2 
160 
1206 
427 
45 
13 
3 
ί 
2 
'03 
29 
'73 
4 7 2 
■ 3 4 ' 
13 
3331 
714 
1556 
127 
189 
3 
74 
31 
6 
34 
7 
777 
14 
125 
ne 
120 
251 
72 
1307 
15 
12 
93 
13 
3 7 7 
3 
2 0 5 3 
1027 
609 
72 
55 
26 
34 
51 
102 
323 
48 
615 
31 
4 
3 9 ' 
27 
530 
81 
515 
461 
5? 5 
100 
16 
2 
40 
2 
31 
9 
194 
7 
10 
2 0 8 8 
1 2 8 8 
7 9 8 
150 
57 
560 
22 
69 
r A R K S T 
4 7 0 3 
1213 
2 2 7 6 
5 2 0 5 
671 
1 1 
243 
4 0 
3 5 0 
3 
1 182 
221 
99 
96 
93 
: 11 
118 
22 
119 
15 
306 
IO 
3 3 7 
74 
735 
31 
4 5 3 
3 9 4 
: '03 
398 
29 
IB 
? 
76 
1 
5: 
β 
9 4 0 
70 
'9 
■ 4 
5 
35 
62 
57 
2 
ί 
4 1 3 
1 0 2 
3 1 0 
301 
3 0 0 
5 
1 
5 
L 
5 2 6 7 
6 2 3 9 
5 3 6 4 
73 
130 
27 
1 
11 
9 
22 
3 
176 
1 
5 
«5 
2 
6 2 0 
12 
3 
47 
7 
22 
2 
25 
282 
7 3 
12 
120 
27 
107 
1 
1 
8201 
8 1 6 9 
4 
73 
77 
1 9 9 4 9 
1 8 4 0 
1 8 3 1 0 
586 
189 
17695 
357 
29 
6 9 4 
1 19 
441 
5 6 7 
9« 
3 5 9 4 
172 
17 
291 
3? 
471 
103 
165 
78 
65 
73 
94 
73 
34 
3 
5 1 8 
1059 
2 
1 
'33 
■ 
5 
155 
6 
5 7 5 
321 
■56 
4 
: 1 
: 
1 
36 
ι: 1 
1074 
4 
¡90 
29 
1331 
6 
22 
4 
18 
35 
1 12 
120 
142 
32 
15 
2 
2 5 
5 5 
322 
390 
400 
480 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
664 
700 
706 
703 
736 
740 
800 
8823.50 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8523.81· Ci 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
200 TOGO 
2S4 BENIN 
200 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
8 1 5 
5 2 6 
153 
1 10 
201 
105 
231 
589 
4 9 2 
1513 
170 
280 
109 
339 
235 
105 
1 4 3 9 5 
1 4 1 3 2 
946 
738 
200 
9 9 9 4 5 
1 B 3 2 8 
8 1 8 1 7 
7 9 2 3 
5 6 9 0 
6 4 1 5 3 
4541 
9 5 2 7 
293 
83 
97 
1 13 
51 
83 
35 
264 
70 
9 
16 
55 
224 
14 
4 
2 
926 
4 9 4 
2 0 
1 8 1 3 4 
7 8 5 0 
8 2 6 4 
3 7 6 7 
3 1 2 0 
4 2 8 5 
39 
232 
C O U R A N T F O R T , 
N E D E P L O M B 
2 9 1 B 0 
1 6 5 5 8 
45281 
2 4 5 1 4 
4 2 0 7 
9 0 5 8 
7656 
5 1 3 0 
510 
2 9 2 
2 4 2 5 
6 7 9 7 
1564 
8 2 0 6 
10792 
791 
2 6 4 7 
131 
399 
1785 
1266 
5 9 3 
6 63 1 
201 
5 4 0 4 
501 
1544 
1 2 4 3 
595 
3 2 1 0 
13517 
2 5 5 6 
6 3 5 6 
2 3 5 3 
309 
322 
124 
2 1 0 
563 
ιοί i)5 3 
216 
111 
349 
2 2 3 2 
1 147 
2 6 0 2 
160 
2 2 2 9 9 
8Θ4 
■ ' ee 
270 
4 7 3 6 
B 7 3 6 
1 9 1 6 0 
1925 
2 7 5 6 
1217 
3781 
294 
905 
3 9 0 4 
5 0 4 
4 5 9 4 
Θ 3 6 9 
06 
4 6 0 
33 
791 
2 4 0 
4 6 2 
5 2 8 
1415 
329 
199 
6 6 
144 
55 
7457 
337 
2 9 0 6 
9 Θ 2 
126 
3 3 
2 
13 
2 
2 
6 
706 
199 
4 70 
1 1 5 0 
5 4 6 3 
«9 
8 1 4 
56 
10 
10 
84 
5 
161 
3 5 3 
1 
176 
12 
6 
1 
80 
3 
88 
195 
3 8 7 4 7 
4 0 8 3 
3 4 6 6 3 
1093 
913 
2 4 5 9 3 
1 5 7 8 
0 9 7 6 
S O L E S A V E C 
5261 
1684 
3 5 2 8 
863 
1 2 5 0 
69 
141 
12 3 
43 
4 8 3 
89 
■066 
87 
416 
484 
4 6 6 
6 1 9 
36 
2 5 0 8 
41 
61 
142 
171 
6 9.3 
37 
3 0 8 5 
3 2 9 7 
1616 
272 
l 18 
114 
233 
1 10 
172 
661 
92 
949 
81 
4 
1683 
65 
1452 
160 
1883 
76 3 
1 162 
250 
36 
22 
1· 
? 
67 
8 
66 
18 
6 1 0 
19 
19 
4 
9 
2 
4 8 9 9 
2 4 6 0 
2 2 4 9 
491 
126 
1533 
56 
161 
M A T I E 
14241 
1805 
3 6 9 5 
10526 
2 5 5 ? 
29 
466 
1 
116 
8 9 4 
12 
1301 
5,3 6 
161 
1400 
182 
317 
301 
3B 
¡7? 
57 
541 
70 
1 163 
157 
■11? 
60 
1 137 
5 7 7 
1844 
546 
77 
26 
9 
3 6 
2 
292 
8 
2 3 6 0 
46 
7? 
20 
2 
1 
7 
3 
7 
1 4 9 8 
4 7 4 
1 0 2 4 
939 
9 1 7 
25 
3 
140 
38 
2 
2 
33 
9 
87 
4 3 7 
461 
69 
766 
92 
182 
8 
3 
14195 
14119 
237 
178 
3 8 8 7 1 
3 4 0 2 
3 5 2 8 9 
1569 
566 
3 3 6 2 4 
2 8 6 5 
7 3 0 7 
18911 
7 2 7 7 
621 
586 
39 
e 
36 
23 
127 
9 
776 
1 
2 
e 
9 
78 
16 
1296 
26 
6 
2 β β 3 
5 2 4 
1899 
3 0 2 7 
772 
6 2 8 2 
736 
23 
749 
724 
6 7 0 
508 
9 7 3 
125 
2 6 8 
131 
184 
2 0 3 
ιοί 
5 
3 2 6 4 
5 
1676 
5 
1 1 
30 7 
2 
9 
766 
11 
1263 
6 7 0 
783 
6 
135 
6 7 
2041 
2 
2 
104 
139 
β 
« 5 4 
9 7 0 9 
β 
39 
35 
6 0 
15 
1728 
157 
34 
123 
74 
5 8 
1.5 
Ι 90 
32 
10« 
1 1 
292 
570 
471 
162 
28 
7 04 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
322 
324 
342 
346 
360 
352 
355 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
428 
440 
448 
466 
458 
462 
469 
471 
472 
476 
480 
404 
496 
500 
504 
508 
512 
524 
520 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
620 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
6B0 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
72B 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
022 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 02 1 
1030 
1031 
1040 
8523.81 
ZAIRE 
RUANDA 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
SEYCHELLEN U GEB 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ.­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ.­POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
670 
249 
55 
709 
63 
461 
105 
349 
573 
242 
176 
182 
765 
418 
60? 
229 
260 
135 
65 
149 
86 
19 
292 
265 
113 
165 
261 
97 
212 
774 
44 
129 
87 
30 
94 
1 12 
107 
383 
270 
1792 
5469 
10697 
334 
5B0 
39270 
5055 
1336 
1674 
8409 
1019 
697 
114 
577 
799 
37 
412 
273 
266 
353 
936 
1988 
261 
836 
505 
92 
140 
53 
197 
5468 
218 
52 
'78 
206 
49 
218877 
87218 
151662 
17932 
13657 
125260 
1Θ644 
B423 
126 
177 
43 
6 Β 
8 
5 
3 
347 
323 
19 
1 
132 
47 
19 
17 
201 
62 
4 
1 
21 
59 
13 
3 
161 
3219 
2584 
150 
111 
13097 
221 
6 
60 
979 
44 
17 
25 
571 
140 
12 
59 
260 
234 
'369 
2 
15« 
1 
27 
55 
36 
113 
122 
19 
67411 
22892 
44519 
10626 
9211 
32545 
3177 
1349 
121 
1 1 
4 
30 
341 
578 
1 1 
92 
7 
478 
166 
37 
292 
265 
1 
7 
17 
4 4 
50 
6 
5 
1 12 
52 
6 
132 
202 
1220 
960 
6 
12 
3209 
6 
7 
l 05 
307 
8 
2 
8 
3 
73 
327 
19 
6 
79 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
178 
709 
27180 
5946 
21235 
1749 
595 
17550 
5091 
1936 
51 
17 
15 
20 
2 
8 
5 7 
2 
1 
4 
17 
149 
27 
' 3 
48 
13 
3 
1 
19 
48 
124 
1425 
542 
830 
15 
250 
8469 
280 
205 
197 
166 
2 
49 
6 
2 
13 
2 
63 
6 
5 
16 
49 
35002 
14322 
206B0 
2401 
1897 
16571 
1287 
1658 
371 
55 
20542 
17121 
3421 
314 
221 
3003 
707 
104 
6 
38 
139 
58 
340 
105 
217 
173 
164 
279 
66 
33 
B9 
2 
1 
6B 
28 
54 
■1, 
65 
1113 
! 1 
24 
■06 
62 
75 
36 
2 
2 
1 13 
165 
224 
10 
69 
97 
23 
2 5 
23 
326 
14 
4 
324 
5427 
161 
126 
1 1012 
3052 
117« 
1260 
6459 
919 
514 
71 
6 
602 
23 
412 
133 
l 
374 
619 
240 
566 
387 
84 
β 
5β 
5237 
196 
52 
59313 
5884 
5 3 6 2 9 
213B 
1 163 
4 9 7 5 7 
7604 
1735 
2 
7751 
632 
14Θ 
20 
361 
56 
22 
'Ό 
7914 
1117 
6 7 9 6 
223 
7 ? 3 
5 2 4 3 
678 
1331 
' 19 
3 
1615 
134 
1382 
481 
347 
591 
100 
310 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
32? 324 342 340 
350 362 
565 370 372 373 
378 
306 
390 
,100 404 
406 
412 
416 428 
440 
448 456 
458 
462 
.16 6' 471 472 4 76 4 80 
4 6,-. 
4 6 6 
500 504 
603 612 6 24 6 26 600 
604 
608 
61? 616 
6?4 628 632 
636 
640 
644 
647 
649 
65? 
656 
660 
66? 
664 
666 
669 680 
690 
700 
701 703 
706 
708 
7?0 728 
73? 
736 740 
800 804 
809 
87? 
950 
1000 1010 1011 1020 
1021 
1030 1031 
1040 
8623.61 
ZAIRE 
RWANDA 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
UMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1649 
643 
176 
8 15 
137 
960 
715 
706 
920 
371 
326 
355 
7414 
1516 
1334 
606' 
1392 
336 
146 
215 
205 
132 
456 
470 
179 
339 
405 
133 
748 
1710 
10? 
302 
1 10 
121 
245 
277 
339 
566 
359 
2756 
23706 
21B1 1 
900 
908 
64682 
8577 
2347 
3251 
15013 
1601 
1177 
158 
736 
1816 
285 
«8« 
503 
1006 
1395 
2560 
2796 
530 
1971 
1761 
232 
1458 
344 
545 
851 S 
827 
16 1 
5 36 
412 
1 1 1 
457740 
141590 
316160 
44821 
310B4 
253249 
42102 
17956 
270 
390 
46« 
140 
31 
1 
8 
9 
1047 
964 
51 
9 
326 
113 
132 
36 
«98 
137« 
14 
8 
88 
137 
30 
4 
1 
272 
18154 
7587 
395 
273 
24201 
781 
13 
1 10 
2543 
130 
58 
16 
718 
743 
94 
129 
977 
576 
1507 
4 
555 
4 
90 
360 
172 
335 
45Θ 
ee 
163123 
42312 
110811 
22960 
1B655 
85058 
9093 
2793 
633 
25 
t 
25 
196 
«76 
919 
13 
409 
74 
1028 
1209 
131 
458 
4 70 
1 
29 
72 
102 
3 
53 
27 
36 
277 
122 
23 
146 
986 
3327 
2991 
50 
17 
5679 
2? 
'3 
255 
1129 
1 
1 
32 
«0 
2 
16 
14 
1196 
769 
1 
180 
?1 
465 
6 
1? 
8 
17 
9 
9 
1 
.3 3 6 
412 
83927 
12897 
51229 
5541 
2327 
40700 
11464 
49B8 
72 
50 
20 
63 
2 
16 
195 
13 
6 
7 
33 
215 
44 
ι 
8 
132 
1 
32 
6 
3 
56 
60 
'66 
'495 
1005 
706 1 
2e 263 
1 1 196 
497 
2 
512 
306 
227 
1 
67 
9 
3 
21 
6 
134 
7 
17 
35 
2 
111 
88191 
33314 
34877 
6082 
3621 
25B70 
3202 
2Θ05 
?65 
1 1 1 
557 
7 " . 
339 
5 '6 
324 
722 
5 60 
90 
167 
5 
2 
179 
339 
361 
33 
108 
215 
6 1 
9 
60 5· 
122 
20 
1 
81 
357 
IB 
44 
20' 
94 
7 
1 
38« 
«4 
3 
5 
4 
23 
5 
886 
8230 
496 
244 
17780 
6440 
2116 
2304 
10338 
1392 
892 
116 
17 
974 
131 
664 
255 
5 
1214 
789 
3 4 6 
360 
1212 
1086 
162 
137 
7 69 1 
746 
160 
157 
764 
3 
3169 
303 
196 
26 
496 
78 
24 
38 
124 
135 
158 
¡0 
27 
292 
10 
2 
200 
2 
1 
1 
44212 
34748 
9484 
1202 
971 
Θ093 
3181 
158 
113383 
16125 
97258 
6981 
3832 
85088 
14007 
5189 
10719 
1844 
8876 
348 
348 
6786 
898 
1740 
4185 
550 
3636 
1 707 
¡330 
1644 
257 
283 
855 
Januar — Dezember 1978 Export 
856 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
KAUTSCHUKISOLIERTE. BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
0«4 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
28B NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
4B4 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1270 
1604 
3330 
2852 
135 
149 
729 
141 
526 
830 
151 
457 
551 
1 IB 
85 
55 
71 
354 
444 
53 
48 
1538 
578 
469 
163 
768 
173 
«8 
164 
544 
50 
482 
86 
109 
280 
69 
30 
74 
33 
324 
91 
109 
84 
51 
34 
273 
1 179 
91 
1428 
60 
77 
96 
365 
67 
19 
946 
793 
105 
111 
83 
95 
28804 
10208 
18398 
3570 
2569 
10335 
2249 
2489 
486 
561 
1076 
64 
81 
43 
99 
418 
633 
60 
291 
495 
49 
22 
25 
13 
1 
105 
15 
29 
866 
4 
20 
1 
99 
38 
93 
18 
1 
1 
229 
22 
72 
39 
8 
15 
266 
79 
7 93 
21 
9 
6 
65 
23 
9 
214 
219 
94 
7 
1 
7816 
2410 
5207 
2300 
I920 
1872 
182 
1026 
738 
56 
200 
52 
11 
18 
10 
3 
83 
1 
60 
13 
1 
2 
123 
4 0 
12 
14 
121 
515 
231 
152 
107 
12 
44 
154 
542 
150 
34 
109 
10 
74 
20 
3 
109 
7 
4 
43 
212 
1 
150 
9 
47 
725 
10 
5450 
1078 
4373 
232 
124 
378Θ 
1224 
354 
202 
267 
345 
1643 
24 
20 
1 
10 
5 
1 
65 
26 
43 
21 
52 
225 
23 
550 
10 
51 
1 
230 
124 
36 
2 
1 
64 
2 
51 
5 
26 
100 
407 
4 
643 
17 
43 
17 
3 
5585 
2500 
3085 
289 
105 
1995 
158 
­5 5' 
487 
1629 
950 
2 
2 
2 
1 
2 
44 
07 
3 
ί 
6 
49 
76 
8523.65- BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL MIT ANDERER ALS KUNSTSTOFF­
ODER KAUTSCHUKISOLATION 
00! 
1)0? 
003 
1)04 
006 
006 
00? 
00H 
073 
IUI) 
032 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
2232 
518 
796 
5.215 
196 
340 
821 
7 36 
105 
'30 
5 6 
1 1 
84 
21 
47 
'0 
1 
1 
13 
29 
2 
136 
70 415 
121 
'33 
8 
6 44 
21 
36 
7063 274 
315 
2601 
•7 08 
33 
54 
2 
25 
15 
92 
33 
223 54 17 
663 
22 
27 
9 
2 6 5 
3 
5 
24 
10 
50 
703 
6 
37 
32 
56 14 
94 
51 
17 
21 
73 
4109 
3073 1036 
217 
120 
8 ¡9 
252 
12 
2 55 
3 
236 
22 
51 
38 
229 
38 
'0 
53 
79 
3 
94 
3888 
1109 
2557 
410 
195 
1838 
423 
3 0 5 
81 
155 
79 
4 
5 
5 
1 
107 
24 
205 
117 
24 
774 
144 
4« 
56 
30 
2 
es 
175 
37 
138 
114 
105 
23 
CABLES POUR C O U R A N T FORT. ISOLES AVEC DU CAOUTCHOUC. 
NON SOUS GAINE DE PLOMB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
243 
27? 
776 
788 
303 
314 
37? 
342 
346 
372 
373 
390 
400 
412 
4B4 
508 
512 
612 
616 
624 
652 
636 
640 
644 
647 
649 
664 
700 
706 
725 
740 
300 
804 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTF­D'IVOIRF 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3266 
3345 
8012 
5484 
681 
700 
151 1 
588 
1755 
2186 
534 
1345 
1347 
851 
394 
163 
204 
1 133 
1218 
17« 
134 
3323 
1 169 
21Θ2 
316 
2421 
404 
129 
302 
910 
165 
1530 
178 
198 
583 
137 
103 
151 
136 
381 
173 
222 
247 
150 
105 
1048 
30Θ9 
205 
3390 
188 
174 
160 
845 
179 
148 
1444 
315 
775 
5,13 
778 
339 
66994 
23582 
43412 
11138 
7300 
26399 
5305 
6164 
1229 
1599 
3315 
263 
460 
133 
349 
1328 
1652 
285 
903 
1 176 
475 
105 
8? 
86 
6 
37? 
38 
69 
171? 
10 
1 17 
2 
500 
99 
1 
275 
61 
4 
1 
7 
558 
183 
192 
1 13 
27 
4 3 
691 
156 
607 
«9 
24 
13 
185 
59 
80 
414 
5"? 
216 
319 
34 
5 
21867 
7347 
14510 
7005 
5409 
5294 
519 
221 1 
1303 
141 
470 
310 
64 
105 
61 
72 
133 
5 
340 
55 
5 
13 
378 
219 
79 
53 
571 
898 
1370 
294 
131 
48 
33 
261 
907 
553 
174 
198 
30 
2 
150 
70 
23 
222 
39 
16 
10 
124 
723 
8 
585 
28 
81 
32 
992 
7 
3 
13141 
2340 
10801 
850 
317 
8592 
2528 
1359 
470 
333 
594 
2557 
48 
34 
10 
20 
11 
2 
194 
38 
190 
48 
88 
797 
49 
1035 
18 
435 
2 
707 
249 
3 
104 
4 
1 
122 
5 
182 
16 
1 
68 
223 
1115 
13 
924 
2,3 
59 
29 
2 
14 
11203 
4048 
7157 
331 
265 
4432 
335 
1881 
985 
3462 
2285 
12 
26 
18 
1 10 
104 
6 
27 
245 
258 
4 
923 
8523.65· CABLES POUR COURANT FORT, NON SOUS GAINE DE PLOMB, AUTRES 
QUE CABLES ISOLES AVEC MATIERES PLASTIQUES OU CAOUTCHOUC 
550 
1 10 
489 
208 
95 
164 
252 
120 
65 
122 
36 
38 
12 
5 
2 
14 
154 
8 
45 
33 
164 
595 
15 
9 7 
558 
4 
14 
218 
33 
73 
1 
33 
42 
227 
10498 
8791 
3707 
559 
237 
3147 
«2« 
1 
65 
551 
14 
756 
86 
127 
80 
477 
89 
36 
179 
3 
280 
12 
334 
9679 
2S93 
8788 
152? 
73? 
4558 
1791 
707 
00' 
002 
003 
004 
555 
006 
007 
003 
073 
030 
5 5 7 
FRANCE 
BELGIQUCLUXOG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
1 75 
139 
73 
20 
20 
690 
145 
451 
371 
340 
78 
6745 
1 766 
2431 
6572 
520 
2749 
1556 
329 
537 
753 
1 15 
46 
360 
1 10 
69 
67 
2 
16 
54 
135 
16 
558 
238 
1101 
3 06 
515 
29 
34 
24 6 
2 65 
339 
5623 
090 
605 
4481 
1791 
95 
220 
9 
69 
42 
186 
425 
191 
18 
16 
10 
5 
3,3 0 
14 7 
770 
7 89 
125 
1670 
354 
209 
273 
38 
334 
β 
363 
1 
4 
7 
20 
ι ι 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
260 
27? 
276 
230 
284 
288 
302 
314 
318 
32? 
334 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
464 
472 
480 
484 
496 
504 
508 
604 
608 
612 
«1« 
624 
623 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
66? 
664 
666 
700 
701 
703 
706 
708 
773 
73? 
740 
800 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8523.66 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ.­GUAYANA 
PERU 
BRASILIEN 
LIBANON 
SYniEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
FRANZ­POLYNESIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
479 
352 
159 
127 
42 
712 
2 2.3 
1676 
94 
417 
140 
371 
921 
144 
387 
1866 
202 
1739 
379 
737 
75 
137 
4.3 
3005 
219 
360 
177 
1368 
3.30 
460 
149 
118 
105 
?B4 
57 
61 
296 
32 
1154 
151 
29 
193 
123 
20 
70 
22 
90 
62 
81 
39 
86 
583 
565 
2901 
85 
327 
3851 
890 
127 
47 
1736 
7 9 
128 
141 
87 
6? 
460 
90 
273 
30 
4 4 
103 
158 
25B 
61 
91 
47529 
8901 
38630 
3706 
1291 
31243 
8120 
3672 
2 
25 
1 
16 
1 
6 
3536 
4559 
175 
4394 
239 
197 
40B0 
23 
16 
27 
25 
1 
0 
l 73 51 
613 
126 
324 
160 
344 
13« 
96 
75 
I 14 
26 
2979 
32 1 
177 
115 
314 
­160 
147 
78 
190 
3 
23 
193 
128 
11328 
888 
10440 
594 
162 
9103 
5005 
741 
33« 
7 79 
119 
«9 
36 
176 
60 
8 7 5 
8 
317 
134 
366 
629 
144 
260 
1463 
39 
1268 
204 
82 
23 
3 
105 
206 
45 
16 
197 
241 
151 
2 
1 
242 
β 
3 
84 
41 
21 
β« 
386 
250 
1947 
53 
309 
3406 
303 
348 
37 
22098 
5997 
16099 
1230 
775 
12445 
1701 
2400 
77 
1 
9β5 
331 
654 
646 
115 
22 
3 
1 
23 
93 
1 
7 
112 
38 
59 
73 
7 
25 
923 
53 
5 
20 
70 
i 
10 
.50 
11 
290 
580 
127 
44 
793 
7 6' 
5 0 
25 
¡Hi 
221 
10 
76 
142 
238 
8414 
1393 
7021 
1671 
148 
4943 
1191 
507 
131 
115 
16 
16 
5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
03 6 
038 
040 
04 2 
04 8 
06 0 
05 2 
056 
6)63 
060 
062 
01,4 
oee 
068 
204 
208 
717 
216 
770 
224 
7 4') 
748 
260 
272 
7/6 
7 HO 
284 
71)3 
302 
214 
318 
322 
334 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
464 
472 
4 80 
484 
496 
504 
508 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
64 4 
647 
649 
66? 
700 
701 
703 
708 
708 
728 
732 
740 
300 
804 
822 
8523.86 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINE6 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1420 
19/8 
326 
4 94 
17 3 
498 
405 
3213 
422 
1026 
236 
771 
2247 
277 
755 
3663 
1024 
2857 
874 
«83 
146 
214 
176 
64 6/ 
347 
364 
33« 
5893 
560 
505 
423 
320 
13/ 
330 
166 
137 
617 
117 
3351 
509 
125 
385 
21« 
1 17 
104 
113 
186 
1 1 1 
187 
364 
150 
941 
1329 
5684 
31? 
373 
15073 
1773 
??1 
195 
2359 
159 
287 
67/ 
175 
188 
520 
154 
906 
277 
153 
451 
374 
795 
236 
137 
108579 
23058 
85521 
12629 
5453 
62573 
10099 
10300 
439 
1 14 
1.30 
3 
70 
5 
23 
157 
3 
19 
57 
25 
4311 
113 
12 
7246 
660 
8585 
1234 
772 
5211 
66 
140 
1 16 
29 
48 
136 
14 
26 
14 8 
2086 
407 
164 
354 
356 
927 
4 76 
4 74 
375 
149 
187 
56 
5408 
728 
3.5,6 
474 
536 
6 06 
420 
183 
23 
137 
617 
863 
30 
«0 
79 
111 
413 
583 
2712 
30 
32 
512 
136 
??0 
140 
210 
137 
28878 
2780 
26094 
2518 
1043 
20Θ76 
10230 
2700 
767 
1767 
234 
187 
120 
339 
1 1? 
7667 
12 
683 
227 
629 
1442 
277 
396 
2447 
B7 
2192 
306 
195 
27 
84 
59 
136 
376,1 
22 
42 
137 
744 
67 
22 
7 5 4 
166 
6 
19 
134 
187 
122 
149 
528 
4 6 5 
3717 
1 12 
320 
6321 
524 
1 
63 
13 
47403 
13512 
33891 
4161 
2879 
23878 
491 1 
5833 
13 
136 
10/ 
42 
30 
63 
2 3 
3 
142 
565 
3 
797 
1 3 9 
6') 
113 
23 
21 1 
1600 
3 
86 
9 6 
2181 
152 
39 
117 
104 
9 
21 
263 
959 
3 
179 
2843 
852 
1991 
27 
27 
1949 
309 
16 
59 
1413 
184 
21 
724 
1 173 
720 
163 
1,328 
158 
89 
444 
175 
3 
63 
154 
718 
2 
36 
316 
324 
717 
236 
21379 
4540 
16840 
462B 
700 
10604 
2576 
1606 
729 
703 
2« 
2 
857 
Januar — Dezember 1978 Export 
858 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8523.80· BLEIMANTELLOSE SCHWACHSTROMKABEL 8523.80· CABLES POUR COURANT FAIBLE, NON SOUS GAINE DE PLOMB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
04? 
043 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
71? 
216 
220 
224 
23? 
740 
244 
248 
27? 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
352 
370 
37? 
373 
386 
390 
400 
404 
41? 
432 
458 
45? 
484 
500 
508 
51? 
578 
600 
608 
61? 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
?06 
770 
778 
73? 
740 
800 
37? 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAU 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
NICARAGUA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
4006 
4421 
12666 
1950 
354 
817 
1703 
740 
737 
4 6)5 
71 
1090 
1463 
556 
41 7 
2 6 6 
200 
14 
B37 
17? 
196 
1109 
96 
313 
662 
315 
2448 
1266 
1349 
45 
4 6 
142 
37 
108 
107? 
68 
6005 
187 
151 
58 
131 
73 
65 
!■' 
9 1 
90 
111 
? ? 5 
137 
31 
65 
18 
118 
45 
137 
9 
3 5 
6 
15 
'63 
78 
362 
1681 
638 
3176 
373 
76 
3 78 
942 
60 
40 
' ι 
3 6 
1 1 1 
321 
'56? 
03 
3 6 
1 13 
12 
'675 
39 
705 
37503 
880 
3600 
11223 
297 
505 
346 
6.3 7 
151 
400 
64 
921 
1412 
464 
214 
1 13 
122 
β 
3 
1 10 
148 
594 
17 
11 
8 
78 
271 
409 
1271 
23 
l 
1 
1994 
1 
12 
2 
4 
8 
133 
1 12 
8 
2 
17 
3!' 
9 
2 = 
3 
14 
■ 
5 
20 
1256 
505 
823 
12 
3 
3 
37« 
14 
2 5 
8 
3 
103 
34 
162 
52 
1 
106 
5 
28 
■ 3 
581 
35 
176 
32 
126 
7 
10 
6 
22 
31 
3 
37 
113 
3 
71 
Β 
464 
32 
1 
4 
3 
647 
55? 
7170 
124 
48 
11 
45 
142 
87 
108 
1071 
87 
11 
184 
151 
57 
1 1 
9 
87 
81 
89 
5 
14 
6 3 
1 18 
45 
73 
1 
' 
67 
74 
28 
1 
462 
23 
707 
67 
■ 
1 
23 
7 
35 
■ 
3 5 
7 
2 
205 
542 
221 
230 
310 
3 
99 
370 
10 
49 
511 
76 
307 
5­1? 
15 
6 
■ 705 
57 
54 4 
OBI 
960 
22 
11 
1 
50 
8 
2 
2 
IO 
18 
116 
135 
3 
1349 
34 
68 
53 
3 
23 
55 
­¡5 
4 7 
1000 WELT 
37583 
37583 
106 
15 
5 
73 
8 
21 
83 
71? 
178 
551 
79'· 
7,3 
140 
4 5 6 
45 '. 
7 
'0 
251 
1405 
23 
5 
'546 
2' 
369 
1 14 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
058 
704 
208 
21? 
216 
220 
224 
23? 
740 
244 
248 
77? 
780 
783 
30? 
314 
318 
322 
346 
352 
370 
37? 
373 
385 
390 
400 
404 
41? 
43? 
458 
462 
434 
500 
503 
512 
523 
600 
503 
612 
515 
624 
532 
536 
64 5 
844 
547 
54 5 
662 
664 
5 6 6 
630 
700 
707 
'Ό6 
770 
778 
733 
740 
5 56 
377 
97? 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
MALI 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
20947 
24486 
36327 
1064B 
6729 
ee24 
3644 
3520 
1236 
3879 
558 
6470 
6473 
1497 
3530 
154? 
7B8 
126 
4676 
901 
717 
2957 
390 
675 
1716 
2903 
4872 
3631 
4944 
128 
101 
289 
258 
263 
258? 
147 
23841 
578 
44Θ 
150 
253 
282 
2 54 
149 
375 
363 
1559 
1790 
730 
411 
104 
777 
100 
386 
100 
558 
??0 
133 
406 
?·■;? 
1215 
'1346 
151 1 
8016 
80? 
131 
1128 
3057 
234 
186 
188 
141 
626 
974 
2547 
509 
142 
689 
433 
5212 
408 
325 
100145 
10373 
21026 
31339 
5543 
5603 
1057 
2893 
840 
2854 
466 
5670 
6209 
706 
2040 
1093 
438 
117 
47 
690 
629 
2141 
270 
122 
84 
498 
47? 
1719 
451 1 
77 
1 
4 
S 
13109 
1 
5 
1 
57 
9 
22 
13 
1058 
1429 
113 
47 
101 
148 
100 
488 
26 
111 
4 
7 5 
165 
5527 
1214 
3042 
54 
9 
53 
1629 
49 
'58 
146 
25 
?70 
¡07 
36'. 
417 
4 
4 60 
167 
204 
323 
2955 
428 
3135 
998 
1900 
35 
242 
93 
309 
25 
344 
139 
636 
903 
19 
314 
9 
2667 
56 
4 
84 
42 
1603 
2166 
4381 
342 
.355 
17 
101 
289 
257 
263 
2531 
141 
56 
569 
443 
154 
118 
3 
7? 
241 
149 
372 
133 
276 
12 
5 64 
277 
100 
135 
15 
187 
15 
1 
718 
565 
106 
70 
1584 
74 
5 
603 
168 
18 
1 1 
io 87 
348 
75 
2 
9 
138 
7 0', 
35 
1 
13 
325 
1668 
35? 
394 
623 
140 
21 
38 
14 
9 
12 
193 
1 12 
2 
38 
279 
32 
I960 
54 
72 
730 
78 
553 
27 
163 
18 
1337 
40 
14 
34.1 
5 
12 
β 
178 
487 
1447 
86 
85 
2 
8772 
3718 
3439 
173 
177 
8 
7.39 
3 
58 
31 
2 
2 
3 
179 
104 
292 
1000 M O N D E 
100145 
12591 100146 
45 
125 
441 
645 
63 
2523 
108 
221 
605 
15 
140 
8 
14 8 
518 
1 17 
2 
101 
12 
2 
2 
44 
233 
38 
20 
9603 
3 
241 
233 
265 
54 
96 
13 4 
β 
202 
642 
715 
! 606 
5 9.3 
) I 7 
38! 
¡268 
167 
6 
33 
29 
792 
217« 
169 
4969 
69 
23 
2795 
979 
321 
8 
3 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
8623.80 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
26677 
36312 
5334 
3940 
28208 
8630 
2770 
17487 
12899 
4171 
3424 
7Θ43 
2069 
8B4 
964 
8409 
323 
101 
7542 
2257 
543 
1374 
4497 
287 
157 
7.8 6 7 
453 
'373 
8524 WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, AUCH IN VERBINDUNG MIT METALL 
ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
0?4 
020 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
302 
390 
400 
404 
484 
504 
508 
512 
528 
624 
640 
847 
664 
720 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
' 031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
404 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
8524.10 ELEKTRODEN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
KAMERUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
BAHRAIN 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
FUER ELEKTROLYSEANLAGEN 
943 
28­7 
'326 
7919 
346 
1778 
279 
1500 
26961 
1 181 
33 
3011 
6200 
53 
6202 
51774 
995 
160 
16608 
339 
1600 
4609 
944 
185 
1814 
426 
1114 
3722 
1434 
365 
94 
' 256 
78 
890 
87 
514 
' 026 
1140 
70 
385 
151000 
13954 
137048 
104758 
38936 
8190 
476 
24098 
8624.30 HEIZWIDERSTAENDE. 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
KANADA 
IRAK 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
43 
7 6 
7 
23 
5 
11 
2 
610 
2 
030 
121 
716 
«85 
346 
13 
6 7 
216 
1498 
266 
527 
276? 
197 
626 
74 1 
53 
37 
1052 
13B10 
319 
B45 
1104 
335 
1 
733 
159 
477 
94 
354 
78 
123 
57 
386 
192 
70 
333 
27588 
2425 
25143 
6463 
4405 
2171 
16509 
272 
967 
672 
6?5 
?78 
913 
2702 
437 
32 
556 
307 
605 ! 
3106 
521 
41 
301 
20 
165 
757 
609 
1 
' 0 2 ? 
426 
322 1 
I 101 
902 
25 
593 
229 
50 
28022 
2818 
25204 
19545 
5421 
3303 
466 
2357 
35 
656 
7080 
2 
60 
21997 
329 
' 348 
4630 
47615 
474 
119 
1997 
586 
2478 
106 
59 
920 
23 
333 
365 
742 
30 
514 
719 
93753 
7778 
85977 
78347 
28B64 
2569 
5061 
ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 8512 
40 
25 
4 
1 
ι 
94 
70 
24 
12 
3 
7 
9 
1 
7 
Ì 
52 
29 
23 
1.3 
1 
1 0 
3 
617 
879 
15 
664 
656 
27 
■ ­ 4 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4669 
271 
15 
10 
257 
83 
1685 
10010 
468 
208 
9502 
3828 
20 
104 
97 
2 
170 
77 
213 
67 
146 
142 
27 
3 
1439 
863 
576 
76 l 
?16 
144 
Ireland Danmark 
484 
2 
34 224 50 40 175 
1 4 1 ) 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8623.80 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
116127 
129308 
30761 
20199 
ARO 11 
31533 
10527 
77835 
63598 
23646 
Ι6Θ13 
36040 
13419 
891 1 
9693 
27164 
3324 
1546 
20736 
5953 
3052 
3242 
9349 
026 
360 
5070 
919 
3440 
6474 
657 
157 
107 
6 96 
71? 
2 
3951 
27334 
2506 
1 139 
24713 
10475 
1 14 
3797 
12 
3 
9 
6 
135 
994 
7 5' 3 
234 
549 
8524 
001 
00? 
003 
004 
005 
00« 
001 
024 
028 
030 
0 3 2 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
062 
064 
066 
066 
206 
220 
50? 
360 
400 
404 
4 34 
504 
508 
51? 
528 
624 
640 
647 
664 
720 
500 
1000 
1010 
1011 
' 020 
'02? 
1030 
1031 
' 040 
8524.10 ELE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
CAMEROUN 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE. AVEC OU SANS METAL 
POUR USAGES ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES 
CTRODES POUR INSTALLATIONS DELECTROLYSE 
1438 
349 
1088 
2443 
930 
1205 
579 
937 
7193 
1049 
175 
¡495 
7007 
108 
3733 
10934 
741 
203 
12173 
555 
' 3 1 0 
4703 
1342 
210 
897 
199 
541 
2027 
764 
180 
254 
1405 
215 
704 
'44 
241 
626 
764 
120 
299 
67219 
8100 
59121 
32260 
12915 
6560 
320 
20300 
819 
43 
159 
423 
1033 
525 
345 
2199 
277 
3 
6B5 
562 
107 
75 
830 
I 
9419 
623 
821 
1801 
4 5 7 
2 
374 
88 
21« 
254 
673 
215 
392 
I 1 1 
217 
3 36 
118 
252 
24748 
3005 
21743 
5639 
4 1 7 9 
3038 
13066 
151 
552 
8/8 
4 3') 
162 
655 
1594 
3«9 
66 
429 
474 
3271 
1668 
313 
72 
1076 
32 
96 
1173 
845 
11 
499 
199 
2 
i 780 
505 
1 
323 
145 
2 
38 
18660 
2227 
18434 
1 1258 
3438 
1945 
264 
3231 
126 
1401 
35 
3400 
203 
361 
306 
8429 
424 
131 
1676 
393 
177 1 
105 
24 
415 
15 
'59 
179 
30' 
31 
241 
21056 
1583 
19474 
14402 
4907 
1202 
3 
378'· 
8624.30 RESISTANCES CHAUFFANTES, A U T R E S Q U E CELLES DU NO. 8SI2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
404 CANADA 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
176 
7 6 5 
4 64 
6 77 
17! 7 
6 70 
13'? 
317 
24 4 
4201 
2643 
1550 
798 
334 
54 1 
176 
95 
3 
13 
6 
8 
19 
429 
268 
161 
79 
4 5 
61 
21 
186 
448 
691 
109 
5 2 9 
126 
2 
2712 
2094 
018 
344 
261 
191 
83 
3 
296 
2 
585 
119 
466 
323 
2 
3 1 
¡0 
12 
571 
154 
249 
142 
27 
83 
387 
2 
1 
7 00 
56 
70 
5 
2 
20Θ 
92 
2 
86 
494 
10 
477 
454 
63 
18 
' 5 
5 
2244 
1256 9 8 8 
422 
276 
357 
56 
709 
431 
134 
297 
50 
20 
246 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
859 
Januar — Dezember 1978 Export 
860 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8524.91 KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
000 DAENEMARK 
020 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
512 CHILE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6S0 THAILAND 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
93 51 
19 9 5 
36 - 12 16 
e2 13 
47 27 14 
3Θ 29 7 
5 
12 5 
5 2 
33 17 12 
6 4 2 
29 11 12 
10 10 
9 5 1 
13 β 1 
14 4 9 
21 7 1 
θ 1 
2 
6 5 
5 3 2 
1 1 
3 1 1 
3 1 2 
4 4 
2 1 
13 10 
13 7 5 
3 2 1 
4 3 1 
14 e 
3 1 1 
3 1 1 
Β β 
2 1 
32 
835 276 123 
311 133 65 
292 142 88 
166 86 42 
90 49 26 
101 47 22 
19 7 9 
25 10 4 
8524.93 ELEKTRODEN FUER ELEKTRISCHE OEFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
04 2 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
322 ZAIRF 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
428 EL SALVADOR 
506 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
52B ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
644 KATAR 
10Β86 4308 
3626 1225 2393 
663 31 
12093 5637 
1204Β 5Β85 3489 
6058 1766 638 
205 
2139 12Β4 543 
eoo 211 ie 
375Θ 200 092 
4761 550 155 
1304 544 22 
1073 216 565 
1241 1 113 
7755 2806 1457 
4922 3120 1486 
1147 182 40 
12021 5740 3357 
393 373 
1807 1064 114 
3633 2334 Θ27 
1923 505 876 
3991 874 802 
3311 510 1737 
378 5 
154 40 17 
310 30 
213 156 
170 
2604 23 
1131 3 Β2 
748 
336 
523 
48 48 
454 2 
472 347 5 
204 204 
7 1 8 
3 
2 6 
17 12 2 
1 
2 
1 
5 
2 
4 
1 
13 
1 
2 
ί 
1 
1 
5 
1 
2 
3 
ί 
ί 
32 
78 48 22 
28 16 17 
50 5 
26 4 
7 4 
20 1 
1 
3 
1922 4449 
5 
25 eo? 
4304 
571 
289 
4012 
724 
166 
1127 
3391 
236 
585 
504 
20 
516 
4B 
294 
2127 
953 
373 
95 
280 
62 
170 
1910 
1617 
3654 
45 
62 
20 
21 
70 
450 
424 
146 
61 
62 
2 
5 
2442 
511 33 
748 
336 
343 
173 
120 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
26 
2 
1 
7 11 
5 
5 
5 
3 
1 
e 
1 
; 
ι 
78 11 
51 11 
27 
β 
4 
1 1 
2 
Β 
207 
3 
190 44 
1057 
706 
267 
2202 
24 
14 
126 
340 
1962 
113 
102 
127 
49 
25 
136 
502 
100 
279 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8624.91 BALAIS POUR MACHINES El ECTRIQUES 
001 FRANCE 2161 1313 
002 BELGIQUE­LUXBG 759 453 157 
003 PAYS­BAS 1506 495 693 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1591 426 
005 ITALIE 1257 844 299 
006 ROYAUME­UN! 1315 1066 195 
007 IRLANDE 102 14 
008 DANEMARK 632 228 20 
02Θ NORVEGE 310 124 1 
030 SUEDE 1284 724 469 
032 FINLANDE 233 139 85 
036 SUISSE 1887 626 990 
038 AUTRICHE 369 356 3 
040 PORTUGAL 425 307 44 
042 ESPAGNE 295 21Θ 30 
048 YOUGOSLAVIE 623 258 324 
050 GRECE 213 161 6 
056 UNION SOVIETIQUE 215 20 61 
060 POLOGNE 136 76 20 
064 HONGRIE 349 272 2 
066 ROUMANIE 244 99 134 
066 BULGARIE 152 137 15 
204 MAROC 126 36 72 
212 TUNISIE 109 19 88 
288 NIGERIA 122 101 15 
322 ZAIRE 125 2 49 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 229 200 6 
400 ETATS­UNIS 362 253 Θ9 
512 CHILI 122 51 66 
«1? IRAK 122 93 16 
616 IRAN 312 235 6 
624 ISRAEL 105 67 19 
680 THAILANDE 114 46 54 
706 SINGAPOUR 111 107 
800 AUSTRALIE 133 76 12 
977 SECRET 1566 
1000 M O N D E 21727 10141 5113 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 9320 4412 1789 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10842 6729 3324 
1020 CLASSE 1 6444 3490 2071 
1021 A E L E 4513 22Θ1 1593 
1030 CLASSE 2 3177 1583 980 
1031 ACP 831 269 412 
1040 CLASSES 1205 656 271 
8524.93 ELECTRODES POUR FOURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 13296 5399 
002 BELGIQUE­LUXBG 5248 1445 37Θ6 
003 PAYS­BAS 1299 38 
004 R.F D'ALLEMAGNE 12217 7239 
005 ITALIE 15518 7574 4189 
006 ROYAUME­UNI 3570 2420 020 
007 IRLANDE 297 
00Θ DANEMARK 2551 1550 702 
02Θ NORVEGE 616 243 19 
030 SUEDE 2996 254 966 
036 SUISSE 2415 620 182 
038 AUTRICHE 1312 617 27 
040 PORTUGAL 1173 235 667 
042 ESPAGNE 79e 1 73 
04Θ YOUGOSLAVIE 54β1 3011 1387 
050 GRECE 5472 3679 1502 
052 TURQUIE 1347 26Θ 53 
056 UNION SOVIETIQUE 14075 6679 3343 
05Θ REP.DEM ALLEMANDE 474 451 
060 POLOGNE 2251 1272 163 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4333 2790 991 
064 HONGRIE 1B35 651 857 
066 ROUMANIE 4870 1380 883 
060 BULGARIE 3788 481 1993 
070 ALBANIE 313 9 
20Θ ALGERIE 171 46 65 
212 TUNISIE 293 34 9 
322 ZAIRE 274 202 
370 MADAGASCAR 103 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1609 15 
400 ETATS­UNIS 943 6 73 
404 CANADA 417 
42Θ EL SALVADOR 338 
508 BRESIL 438 
516 BOLIVIE 122 122 
528 ARGENTINE 464 3 
624 ISRAEL 4Θ9 36β 5 
644 QATAR 269 269 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
87 26 342 
4 110 
24 255 
44 5Θ1 133 
30 6 
40 5 β 4 
1 
4 
4 
202 
1 
16 
44 
18 
46 
6B 
21 
1 
18 
2 
7 
9 
6 
49 
13 
4 
160 
183 
58 
1 
2 
3 
2 
6 
74 
1 
2 
1 
1566 
917 2318 1252 
203 752 903 
714 348 
352 247 
227 244 
258 92 
4 76 
90 9 
1603 5880 
5 
3 
2017 
354 
225 
1559 
647 
114 
722 
2061 
226 
652 
380 
23 
640 
44 
99 
2274 
1175 
304 
64 
250 
65 
103 
1422 
397 1 
415 
338 
278 
103 
116 
1246 
2596 
2219 
5322 
40 
63 
24 
22 
63 
537 
508 
132 
92 
80 
4 
7 
40 
', 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
389 4 
35 
39 
172 23E 
78 
84 
223 
2 
84 
5 
1 1 
8 
56 
2 
20 
66 
17 
66 
11 
6 
17 
9 ¡ 
5 
6 
21 
5 
5 
45 
1 
3 
1 
9 
1728 238 22 
1020 238 β 
708 2 17 
276 2 6 
164 4 
253 11 
69 1 
179 
514 
12 
12 
214 151 
1536 
297 
259 
Ι4Θ2 
30 
21 
167 
2 
374 
3136 
176 
96 
7 3 3 
59 
2 
172 
426 
2 
7 
160 
358 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
667 
(¡64 
UHU 
71)0 
7 06 
703 
7 73 
7.'111 
HOI) 
304 
8824.93 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHIIIPPINFN 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8524.95 W A R E N AUS KOHLE ODER GRAPHIT. ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTRO 
TECHNISCHEN ZWECKEN. NICHT IN 8524.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
708 
220 
236 
272 
288 
302 
370 
390 
400 
404 
412 
443 
508 
528 
616 
624 
664 
732 
736 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
OBERVOLTA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
403 1 
96 
117 
1321 
503 
305 
249 
978 
163 
526 
82 
235 
43 
214 
458 
224 
793 
572 
360 
49 
892 
79 
72 
123 
553 
214 
79 
97 
32 
436 
96 
807 
137 
522 
17 
23 
147 
13 
37 
335 
10 
13 
87 
39 
61 
8981 
7905 
9076 
4861 
1261 
2704 
97? 
151 1 
480 
57 
4 4 
39 
121 
44 
4 
81 
236 
6 
67 
32 
9 
16 
30 
70 
87 
147 
29 
483 
29 
40 
3 
5 
2 
103 
15 
7 
23 
69 
8 
2? 
11 
1 
13 
53 
37 
18 
2631 
791 
1840 
762 
431 
295 
10 
783 
17 
42 
111 
2 76 
46 
1 
207 
10 
43 
19 
37 
4 
7 
75 
91 
7 
139 
2 
277 
1 
2 
59 
8 
2 
79 
97 
5 
1 
96 
1 15 
50 
27 
? 
62 
2 
34 
1 
1 
10 
2209 
899 
1610 
634 
119 
591 
393 
285 
3277 
3 
β 
796 
91 
71 
69 
128 
1 
25 
146 
101 
710 
746 
93 
8 
116 
48 
7? 
540 
704 
4 
18 
490 
2 
' 6 
290 
7551 
4173 
3378 
2005 
293 
1 107 
36 
765 
64 52 
8525 
8525.21 
ISOLATOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN. OHNE METALLTEILE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
610 
443 
135 
153 
32 
60 
73 
16 
30 
80 
33 
3 
2 
80 
1735 
172 
128 
847 
71? 
125 
618 
93 
133 
14173 
47921 
66254 
31551 
11759 
7234 
533 
27469 
5 
103 
169 
28 
15 
209 
154 
14 
35002 
14499 
20503 
8024 
1707 
1434 
6 
1 1045 
74 
1 125 
5 
27079 
12701 
14378 
4839 
1657 
1453 
156 
8086 
506 
100 
181 
1 
175 
4 64 
128 
29862 
8262 
23801 
14952 
5762 
3815 
364 
4834 
5 
5 
1384E 
12481 
1381 
20E 
82 e E 
1151 
3 
51 
79 
B321 
1937 
6384 
3506 
526 
2353 
756 
17 
360 
490 
204 
767 
173 
5« 
172 
202 
2 
5 
1 10 
120 
21 
72 
5B9 
45 
5 
14 
3 
34 
1 
33 
3993 
211« 
1877 
1408 
405 
341 
158 
129 
1342 
«2 
70 
5 
364 
56 3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8524.93 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
6Θ0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
70Θ PHILIPPINES 
72S COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
Θ00 AUSTRALIE 
e04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
106 
1 0 1 5 
214 
127 
895 
7/4 
160 
522 
120 
107 
23550 
58998 
64561 
25900 
9589 
6690 
627 
31962 
6 
108 
209 
29 
20 
202 
155 
23 
42500 
18426 
24073 
904 2 
2038 
1739 
7 
13293 
97 
481 
6 
31333 
18744 
14589 
■1962 
'B66 
946 
203 
8681 
414 
93 
7 5 5 
7 
160 
367 
2 
101 
20722 
3524 
17198 
8911 
2900 
334Θ 
299 
4939 
8524.95 PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. 
OU ELECTROTECHNIQUES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 8524.10 A 93 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
070 
030 
03? 
036 
0,3 8 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
236 
272 
288 
302 
370 
390 
400 
4 04 
412 
448 
503 
528 
616 
624 
664 
732 
736 
740 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
HAUTE­VOLTA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5473 
702 
793 
1797 
177« 
1386 
«41 
Ι 137 
256 
1362 
253 
1010 
6 8 0 
356 
890 
519 
799 
730 
1551 
299 
1240 
294 
149 
291 
525 
148 
127 
144 
164 
476 
128 
1334 
1073 
432 
157 
116 
072 
108 
153 
428 
1 14 
280 
2 14 
215 
56« 
33525 
13707 
19819 
10502 
3774 
5538 
1535 
3 7 7 5 
2 8 6 5 
44? 
364 
585 
703 
110 
84 
144 
858 
97 
555 
3 84 
62 
112 
148 
100 
102 
540 
184 
739 
81 
93 
14 
1 1 
12 
58 
520 
392 
11 
61 
106 
317 
70 
60 
42 
4 9 
270 
136 
188 
222 
12276 
5158 
7117 
3783 
1900 
1496 
115 
1837 
108 
166 
4 40 
644 
288 
7 
349 
43 
368 
83 
193 
33 
32 
224 
186 
42 
162 
3 
17 
362 
90 
16 
180 
42 
18 
127 
144 
52 
10 
126 
324 
243 
102 
22 
7 
270 
20 
6 
71 
8 
2 
7 
60 
8038 
1892 
4144 
2104 
751 
1533 
678 
50? 
2165 
19 
16 
782 
205 
7 
49 
65 
3 
17« 
23 
42 
226 
166 
627 
317 
7« 
3 6 
101 
102 
41 
472 
91 
12 
3 
4 
81 
247 
5 
3 
4« 
312 
5 
8818 
3193 
3422 
2034 
358 
1066 
4« 
313 
65 
12 
125 12 46 
19 
38 
382 
242 
140 
88 
76 
25 
369 
181 
178 
107 
21 
15 
15 
56 
8525 
8625.21 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES. SANS PARTIES METALLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1 1 10 
5133 
316 
442 
105 
161 
158 
785 
10 
63 
'I 
12 
5 
60 
5 
6 
b 
1 
l 
18876 
17304 
1571 
71? 
87 
9956 
2844 
7112 
2765 
1691 
381 
96 
21 7 
465 
622 
520 
717 
215 
265 
17 
27 
127 
931 
39 
2 
5 6 
4 7 
65 
483 
337 
7? 
74 
2 
60 
15 
42 
3 
54 
S 
76 
20 
279 
7392 
3018 
4374 
2347 
«4« 
999 
280 
1029 
157 
4883 
153 
227 
151 
151 
23 
21 
2 
443 
2 
442 
37 
22 
404 
400 
861 
Januar — Dezember 1978 Export 
862 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
060 
064 
066 
216 
288 
390 
400 
616 
632 
644 
564 
800 
8526.21 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KATAR 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
136 
4 8 
50 
57 
41 
8? 
1019 
67 
58 
155 
35 
106 
389 
735 
435 
37 
82 
S3 
168 
138 
48 
58 
8452 
2591 
3860 
1754 
'244 
'662 
56 
30 
24 
835 
46 
104 
109 
12 
23 
3 
1690 
293 
1397 
952 
935 
216 
51 
220 
67« 
207 
469 
188 
12« 
82 
50 
143 
231 
2 
1057 
441 
616 
2S5 
60 
55? 
? 
18 
65 
5 
8 5 2 5 . 2 6 ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN. M IT METALLTEILEN. FUER 
STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
007 
030 
03? 
036 
040 
060 
704 
70B 
716 
765 
390 
400 
404 
508 
574 
52c 
606 
«12 
6'6 
632 
64? 
664 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A " N 
KANADA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENT S ES 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EM'RATE 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9! 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
35 
184 
223 
55 
41 
61 
­.­9 
? 5 5 
94 
324 
«5 
16 
163 
3 5 0 
174 
'57 
182 
191 
32 
'0? 
5 
'50 
'4 90 
683 
535 
154 
188 
7206 
6B4 
6521 
1524 
797 
4623 
526 
371 
73 
e 102 
1 
1 
1 
93 
'59 
8 
137 
117 
1 
1309 
'36 
482 
38 
2806 
186 
2620 
242 
12' 
2200 
161 
178 
140 
1 17 
33 
40 
4 
3 03 
'04 
6 
165 
65 
β 
56 
123 
'23 
191 
92 
46 
5 
«5 
1 
13 
1734 
342 
1392 
640 
320 
575 
44 
179 
10 
3 35 
3 
3 
12 
97 
'04 
61 
5 
299 
13 
286 
6 
6 
25­
104 
45 
39 
5 
8525 .27 ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN. MIT METALLTEILEN.AUSGEN. 
FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
'7 5 5 
60 
" 0 
43 
145 
87 
" ι ­
108 
?4 
2 
75 
57 
17 
20 
3 
2 
2 
2 
412 
52 
48 
20 
■65 
'83 
18 
57 
2925 
1555 
1370 
332 
116 
'032 
476 
' 
34 
64 
114 
168 
601 
66 
'03 
77 
1949 
89 
I860 
331 
159 
1529 
216 
4 35 
? 
1« 
' 17 
15 
36 
31 
19 
70 
357 
565 
169 
54 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
060 
064 
066 
216 
288 
390 
400 
616 
632 
644 
664 
300 
8525.21 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
INDE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
489 
112 
105 
121 
1.30 
21 1 
2210 
244 
275 
168 
126 
201 
409 
414 
6 4 5 
215 
480 
223 
327 
76? 
144 
121 
16072 
7828 
8244 
4272 
2874 
3201 
326 
770 
161 
35 
4 
109 
65 
65 
1 794 
130 
22 
21 
28 
166 
169 
37 
7 
74 
58 
7 
63 
3Θ01 
733 
3068 
2206 
2079 
498 
95 
364 
230 
1 
14 
60 
211 
54 
9 
84 
76 
7 
115 
228 
135 
54 
2 
558 
475 
083 
475 
7 94 
319 
27 
7 66 
75 
3 
21 
4 
2014 
B30 
1184 
507 
122 
827 
11 
50 
59 
16 
12 
6 
156 
138 
IB 
IB 
12 
99 
1? 
•50 
119 
33 
1 13 
1 1 
11 
?0 
36 
12 
590 
124 
328 
3 6 
319 
259 
5 6 
) 1 1 
8485 
5592 
2872 
1054 
358 
1750 
693 
8525.25 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES. AVEC PARTIES METALLIQUES. 
POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRACTION 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
032 
036 
040 
060 
204 
200 
216 
238 
390 
400 
404 
506 
5 24 
628 
605 
«12 
61« 
552 
«47 
664 
300 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
277 
47? 
3 66 
137 
14 6 
1 1 1 
76 7 
554 
B1B 
195 
60? 
71? 
no 272 
'001 
358 
475 
3 86 
33 7 
703 
7 36 
331 
655 
7 5 5 5 
¡01« 
887 
319 
766 
16089 
1760 
13339 
3611 
.071 
60' 1 
1275 
719 
221 
21 
279 
4 
2 
1 
17 
748 
1 
322 
76 
2 
269 
232 
3 
2075 
250 
819 
81 
5310 
556 
4754 
574 
5 2 6 
3793 
309 
387 
3.3 8 
303 
B7 
145 
13 
4 5 3 
2 65 
22 
280 
212 
34 
120 
?'· 3 
243 
38 7 
703 
76 
331 
6 3 H 
8 
29 
1 
4951 
905 
4046 
1522 
300 
2219 
ι ie 
306 
52 
6 
5 
5 
33 
3 
11 
104 
20 
176 
486 
159 
22 
930 
57 
874 
10 
9 
843 
48« 
20 
15 
3 
8525.27 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES. AVEC PARTIES METALLIQUES. 
AUTRES QUE POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU 
DE TRACTION 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
000 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1604 
707 
346 
7 3 5 
606 
179 
179 
147 
41 
16 
190 
54 
6 
169 
31 
■ 55 
19 
6 
54 
76' 
: 
5 37 
89 
32 
1 
86 
246 
1 76 
143 
14 
7 3 6 
675 
68 
209 
105 
2 9 2 2 
128 
2 7 9 4 
767 
324 
2026 
340 
137 
1 17 
35 
142 
33 
33 
7 7 6 
8 
297 
162 
B39 
839 
731 
557 
'66 
­ uezemDer ï y / t j Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8 5 2 5 . 2 7 
036 SCHWEIZ 
030 OESTERREICH 
220 AEGYPTEN 
200 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
500 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
736 TAIWAN 
Θ00 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 4 7 
7 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 5 2 5 . 3 5 I S O 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
TUNESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
SYRIEN 
IRAN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 1 4 
3 3 
3 4 
2 8 2 
6 1 9 
4 7 
1 5 3 
75 
6 8 
6 5 11 
5 1 
199 
1 0 3 
2 0 2 
9 0 
3 5 
4 7 1 8 
1 1 3 3 
3 5 8 3 
1 1 9 0 
4 4 8 
2 2 5 7 
3 6 5 
1 3 6 
1 4 7 
3 0 
1 
3 3 
5 9 2 
2 0 
1 
I 
14 
5 8 
2 7 
1 3 3 3 
1 7 8 
1 1 6 5 
8 9 6 
? 5 5 
1 9 0 
3 9 
6 9 
I S K U N S T S T O F F 
6 8 
9 2 
9 8 
4 4 
IB 
29 
5 3 
2 9 
4 0 
5 6 
18 
9 7 
' 10 
13 
1 1 
13 
1 2 8 
4 4 
39 
12 
1 1 
44 
1 3 3 5 
3 9 2 
9 4 3 
4 2 3 
3 2 3 
5 0 3 
3 6 
3 5 
19 
8 2 
14 
2 2 
4 6 
2 8 
3 3 
2 7 
2 
9 3 
1 0 6 
5 
3 
13 
3 6 
3 9 
A 
2 
5 
7 0 9 
2 4 7 
4 6 3 
3 2 3 
2 6 3 
1 2 4 
12 
5 
32 
160 
5 
3 
74 
6 8 
550 
227 
27 
2 
16 
2 6 2 
11 
2 5 1 
2 7 
6 
2 2 4 
1 0 7 1 
1 0 1 
9 7 0 
22 
9 
H"3 
8 9 4 
6 4 0 
2 5 4 
6 7 
5 5 
1 7 5 
0 
9 
1 4 4 
'JO 
7 
1 1 5 4 
2 0 1 
9 5 3 
1 7 8 
1 2 3 
175 
2 7 8 
8 5 2 5 . 5 0 ISOLATOREN AUS GLAS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
5 
207 
112 
15 
96 
21 
2 
75 
71 
; i 
e 
29 
16 
197 
35 
162 
68 
51 
95 
15 
14 3 
1 4 6 Θ 
1 5 5 5 2 
1 5 4 6 
3 2 4 
5 6 4 
2 3 4 
5 2 9 
4 5 5 
B 6 3 
1 4 2 β 
1 5 2 3 
1 7 8 
1 5 4 6 
2 7 
1 3 1 
2 7 β 
5 6 4 
2 9 0 
2 3 4 
5 2 9 
1 6 3 
7 3 
3 9 3 
8 
1 4 3 
1 ! 
2 
2 8 
2 4 9 
6 8 
4 6 
77 
1 
1 
6 1 
3 0 
2 
11 
1 7 7 
5 5 6 
1 2 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 « LIBYE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
036 
1)33 
220 
7 3): 
390 
400 
412 
438 
440 
508 
578 
«12 
eie 
63? 
73« 
300 
8526.27 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
OOl 002 003 004 005 006 007 003 020 030 032 036 038 048 050 064 212 390 608 «1« «47 700 
8525.35 ISOL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
TUNISIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
SYRIE 
IRAN 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8525.50 IS 
6 8 7 
1 3 7 
1 2 9 
5 3 7 
1 1 6 0 
6 7 8 
4 0 8 
1 8 6 
129 
135 3 
1 6 8 
1 5 8 7 
1 0 9 8 
4 4 8 
7 0 5 
104 
4 4 1 1 
3 4 2 7 
0 9 8 3 
3 2 4 9 
106 7 
7 3 9 3 
7 5 9 
3 4 1 
M A T . 
2 5 1 
2 0 1 
7 5 2 
3 2 7 
1 4 6 
1 9 6 
1 2 « 
1 19 
2 7 9 
3 9 2 
1 3 7 
1 9 8 1 
5 7 8 
1 2 5 
1 1 6 
1 5 7 
3 0 2 
4 1 9 
2 4 4 
1 0 6 
1 0 4 
1 8 1 
8 7 3 7 
2 1 1 7 
6 6 2 1 
4 3 2 2 
3 3 8 7 
2 0 9 2 
1 6 5 
2 0 9 
3 6 1 
106 
15 
1 16 
1 0 6 ' 
1 5 , 
1< 
22 
4 6 
21C 
5 7 
3 1 9 6 
4 9 ! 
2 6 9 7 
1 9 3 2 
6 6 : 
6 2 « 
u : 1 3 9 
2 2 
1 13 
14 
4 9 6 
21 
1 3 9 0 
13 
2 7 
2 6 2 3 
3 8 2 
2 2 4 1 
5 6 6 
3 1 
1 6 7 8 
2 6 
P L A S T I Q U E S A R T I F . O U 
1 1 2 
10C 
6 6 E 
1 1 : 
1 7 . 
8 ' 
ne 24S 
186 
2E 
1 9 2 2 
5 « 
42 
21 
14C 
381 
245 
3 
15 
26 
5 0 1 7 
1 3 6 C 
4 5 5 6 
3 5 5 7 
2 9 6 
8 1 7 
I E 
184 
V E R R E 
1 8 4 
6 7 3 
1 3 6 6 
2 5 5 0 
1 1 1 
1 3 7 9 
2 5 « 
1 0 6 6 
1 8 7 
2 2 0 
1 6 0 
3 8 2 
3 0 8 
3 3 3 
3 0 1 
7 4 9 
2 7 3 
1 1 1 
6 7 3 
1 0 5 
1 6 8 
9 7 3 
1 0 1 
1 3 3 
146 
2 
72 
9' 2ie 
1 
. 
; 22 
a 10 
2 5 
3 3 
3 
2 1 
3 
1 
1 
16 
2 
3 
12 
3 0 2 
1 
1 
5 9 
7 9 8 
9 9 
8 9 7 
8 1 
2 6 
5 9 3 
1 0 4 
2 3 
6 5 5 
1 2 3 6 
2 5 0 4 
17 
8 6 2 
2 3 7 
1 0 6 0 
6 1 
2 1 0 
1 3 6 
3 3 3 
eoe 3 3 3 
3 0 1 
7 4 5 
2 4 4 
1 1 1 
6 7 3 
1 0 6 
14 
3 2 3 
1 0 1 
1 
42 
2 1 
5 8 
8 
7 5 
1 7 1 
1 7 9 
1 7 6 9 
« 2 
2 0 1 
1 0 0 7 
3 9 1 8 
4 5 4 
3 4 8 4 
1 3 8 
« 4 
3 1 5 9 
1 3 6 
1 8 8 
E N F IE 
17 
9 
β 
4 3 
1 
3 5 
1 
8 0 
8 6 
2 
β 
6 
5 4 
1 0 2 
5 7 1 
8 1 
4 9 0 
2 2 4 
3 8 
2 6 5 
2 
11 
3 3 
11 
1 1 2 
4 9 
4 
1 2 4 
12 
11 
6 
6 5 
2111 
1525 
586 
169 
143 
389 
24 
28 
40 
12 
268 
267 57 
40 
3 
37 
12 
3 
3 
348 
99 
21 
6 6 
30 
238 
205 
20 
2 5 5 0 
557 
1993 
445 
167 
1542 
4 5 5 
21 
9 
21 
20? 
102 
35 
35 
932 
122 
810 
432 
339 
3 7 8 
45 
630 
18? 
Ireland Danmark 
74 
1 
23 
5 
15 
13« 
117 
19 
19 
863 
Januar — Dezember 1978 Export 
864 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
332 
400 
404 
412 
512 
524 
528 
«04 
6 03 
612 
6 1 6 
6 90 
700 
701 
703 
300 
804 
8526.60 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
84 
413 
365 1 
124« 
137 
16? 
1177 
4 8 
9 7 
1536 
6176 
757 
44 
166 
116 
315 
179 
26813 
4601 
22209 
7353 
1898 
14587 
1738 
?65 
1 
36 
11 
1« 
1 
? 
2 
411 
3651 
1245 
137 
162 
99Θ 
44 
97 
664 
3626 
257 
44 
15 
8 
301 
21291 
4488 
16824 
7023 
1813 
9540 
747 
262 
1 
4 
694 
2479 
3843 
54 
3588 
116 
69 
3472 
77 
17 
17 
8525.90 ISOLATOREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER KUNST­
STOFFEN. GLAS SOWIE GLASFASERN 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
005 
00? 
035 
048 
066 
208 
738 
346 
3 !0 
400 
416 
503 
612 
81« 
«32 
664 
736 
PHANKHblCH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
GUATEMALA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8528 ISOLIERTEILE.GANZ AUS ISOLIERSTOFFEN OD.NUR MIT IN DIE MASSE 
EINGEPRESSTEN EINFACHEN METALLTEILEN Z U M BEFESTIGEN. FUER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN.APPARATE.GERΑΕΤΕ ODER INSTALLATIONEN 
ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN. 80% ODER MEHR METALL­
OXIDHALTIG 
00 ' 
003 
00­1 
005 
005 
030 
3 16 
0 38 
400 
« I « 
732 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
JAPAN 
6 
3 
3 
•15 
2 
■ 
51 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
742 
476 
265 
155 
■i!' 
440 
231 
209 
'05 
45 
224 
177 
47 
44 
28 
2 1 
161 
103 
1777 
206 
1570 
910 
31 
31 
bb/ 
39 
47 
123 
46 
333 
93 
B7 
22 
76 
170 
140 
71 
38 
¡3 
?0 
¡34 
58 
153 
1 1 
11 
2744 
1343 
1404 
287 
131 
1075 
241 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
19 
2 
18 
2 
2 
1 1 
1 
23 
24 
9 
9 
3 
7 
1 
163 
6 
18 
13 
358 
67 
292 
22 
8 
267 
29 
4bB 
44 
9 
1Θ 
3 
23 
13 
24 
6 
31 
10 
19 
■ ι 
34 
6 
902 
532 
369 
55 
26 
755 
45 
5 
2 
e 
13 
■ 
3 
26 
54 
25 
32 
2 
■ 
2S 
2 
4 
3 
4 
14 
14 
1 
94 
20 
10 
57 
36 
5 8 
17 
1 
106 
6 
5 6 
32 
30 
2' 
■02 
11 
ι ι 
979 
346 
633 
166 
55 
466 
154 
35 6 
2 
3 
378 
35S 
1! 
IS 
12 
8526.50 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZE LANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
352 
400 
404 
412 
512 
524 
628 
604 
608 
612 
616 
690 
700 
701 
139 
374 4537 619 
181 
279 
1543 
105 
296 
2474 
10383 
448 
145 
215 
731 
177 
759 
37196 6527 30669 8342 
1593 
21731 
2525 597 
131 
9BT 
63F 
445 
■ili 
36 
3 3 
■ 
13C 
241 
4537 
617 
1B1 
279 
1408 
94 
296 
965 
5414 
448 
145 
19 
11 
157 
28711 
5518 
21198 
7592 
1497 
13148 
1375 
456 
2 
11 
1473 
4943 
6830 
55 
6774 
169 
115 
6605 
124 
2 
735 
II 
7 6 
19« 
?20 
20 259 
2283 
39 
2244 
303 
20 
1934 
1116 
8525.90 ISOLATEURS EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES OU PLASTIQUES 
ARTIFICIELLES. VERRE ET FIBRES DE VERRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
048 
066 
209 
288 
346 
390 
4 00 
416 
6 0 5 
612 
616 
632 
664 
736 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIQUE OU SUD 
ETATS­UNIS 
GUATEMALA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8526 
001 
003 
554 
555 
008 
5 56 
036 
5.36 
400 
615 
732 
1000 
1010 
1011 
■57 5 
1021 
8528.12 Ρ 
C 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
PIECES ISOLANTES. ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES OU AVEC 
PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE. POUR 
MACHINES. APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES, DE 60% OU PLUS 
D'OXYDES METALLIQUES 
101 
415 
1321 
427 
124 
210 
7 00 
453 
314 
?73 
565 
5241 
2 3 4 3 
2 2 9 7 
1 941 
375 
61 
321 
427 
124 
707 
192 
455 
49 
27 3 
4 
2 3 4 8 
971 
1377 
1063 
8 6 ' 
177B 
5 
244 
561 
2613 
1788 
025 
Θ14 
5 
140 
136 
3 
36 
3 
7') 
07 
66 
324 
321 
929 
423 
■102 
380 
106 
1013 
133 
333 
242 
73? 
393 
75! 
1 19 
253 
771 
1 1 1 
10? 
4 15 
21 1 
560 
1 14 
125 
8964 
3399 
556« 
1542 
514 
3579 
324 
342 
7 
2 
2 
4 
7 
2 
9 
12 
58 
18 
6 
4 
4 
5 9 
211 
29 
183 
32 
16 
9 3 
5 
68 
133 
242 
67 
5 5 
28 
93 
7 
364 
1 
1 
122 
1 
67 
2 
39 
5 
1729 
529 
1200 
325 
112 
635 
'51 
40 
593 
153 
59 
6 3 
25 
43 
214 
174 
15 
91 
87 
2 
111 
91 
164 
158 
6 
2531 
932 
1598 
327 
63 
1035 
197 
233 
θ 
13 
20 
15 
7 
13 
63 
144 
55 
89 
13 
5 
77 
12 
6 
1« 
I« 
2 
l 
2 
1 
2 
50 
50 
0 
5 
2 
5 
2 
309 
117 
93 
179 
42 
131 
75 
2 
14« 
15 
249 
143 
184 
39 
483 
103 
125 
3181 
881 
2300 
724 
203 
1565 
72/ 
11 
922 
6 
17 
387 
922 
05 
2 
2 
«3 
42 
1 1 1 
6 
1 
123 
1 
123 
1 14 
112 
8 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8528.12 
1030 KLASSE 2 
8528.14 
109 104 3 
ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN. < 80% METALLOXIDHALTIG 
001 
002 
003 
004 
005 
(¡06 
008 
028 
030 
036 
038 
04 2 
04 3 
060 
064 
400 
'5 16 
664 
7 06 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8528.15 ISOL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
« « 5 
2 2 « 
4 9 3 
3 2 
1 5 5 
9 7 
5," 
1 12 
19 3 
4 4 2 
6 5 
3 2 
1 5 9 
41 
12 
22 
7 0 
31 
13 
3 3 0 9 
1 7 4 3 
1 5 6 7 
1 0 6 5 
8 5 4 
4 1 8 
5 4 
JS G L A S 
3 
3 6 
14 
16 
1 8 3 
8 5 
9 6 
2 4 
6 5 2 
1 6 / 
4 9 0 
9 9 
'56 
6 5 
1 0 6 
1 9 2 
4 3 6 
6 4 
21 
1 5 9 
4 1 
12 
15 
5 8 
19 
12 
2 B 6 7 
1 5 4 0 
1 3 2 8 
1 0 5 0 
3 3 6 
2 7 3 
5 4 
1 
2 2 
2 1 
2 5 
1 
4 
2 
12 
1 
9 1 
6 9 
2 2 
6 
4 
16 
3 3 
1? 
4 
6 5 
5 5 
1 0 
9 
6 
1 
' 
1 
3 6 
15 
2 2 
4 
2 
17 
2 3 
2 3 
17 
3 
12 
17 
16 
6 5 2 6 . 3 0 ISOLIERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT­ ODER TEER­
HALTIGEN STOFFEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
5 1 6 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
8 5 2 8 . 8 0 I S O 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
IRAN 
2 9 7 
7 7 
2 2 1 
1 9 
12 
1 9 5 
2 0 3 
17 
1 8 6 
11 
9 
1 7 5 
S K U N S T S T O F F E N 
4 4 3 
4 7 1 
5 1 6 
1 7 8 
? 5 3 
1 5 6 
9 0 
3 2 
31 
91 
2 6 
■,.5 
6,2 
57 
4 4 
14 
55 
7 
15 
37 
1 0 8 
5 6 
24 
2 0 
17 
3 3 « 
1 9 « 
4 8 « 
2 1 5 
l 0 8 
7 5 
?? 
7 
5 0 
1 8 
5 8 
76 
4 3 
27 
12 
13 
7 
1 
4 3 
4 
5 
16 
2 7 
1 7 
1 0 
5 
1 
5 
3 9 
1 
16 
6 1 
10 
9 
11 
3 
6 
13 
14 
15 
1 4 
2 
5 3 
2 
19 
3 
17 
55 
40 
7 
2 5 0 
64 
185 
33 
32 
21 
12 
3 
2 
150 
2Θ 
14 
5 
26 
30 
1'5 
61: 
52 
24 
17 
5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
1030 CLASSE 2 
8528.14 PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES, DE < I 
METALLIQUES % D'OXYDES 
0 0 | 
002 
003 
004 
005 
00 6 
006 
028 
030 
03« 
0.18 
042 
048 
060 
0 6 4 
4 0 0 
«16 
864 
706 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
16 64 
1 1 70 
1559 
346 
7 84 
560 
2 29 
282 
716 
7063 
177 7 
1 13 
597 
114 
120 
¡35 
226 
186 
186 
13668 
6642 
7024 
5454 
4490 
1230 
291 
1844 
489 
1 7 7 4 
430 
401 
786 
245 
706 
7070 
1226 
38 
6 "6 
37 
119 
98 
150 
10949 
4744 
Θ204 
5201 
4354 
742 
76 2 
71 1 
154 
276 
260 
16 
16 
105 
1185 
917 
246 
82 
54 
14« 
20 
3 
2« 
l 
13 
66 
128 
371 
366 
342 
323 
19 
852«.16 PIECES ISOLANTES EN VERRE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
374 
529 
169 
155 
1889 
1318 
371 
142 
153 
3,6 6 
1 6 0 
6 4 
7 7 1 
6 3 3 
1 3 8 
2 7 
¡ 0 5 
1 
4 0 
2 
4 7 
3 6 
2 
9 6 
4 7 « 
4 7 1 
4 
8526.30 PIECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC DURCI, EN MATIERES ASPHALT 
OU GOUDRONNEUSES 
632 ARABIE SAOUDITE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
• 0 2 0 
¡ 0 2 ! 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
005) 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 6 2 
2 0 4 
2 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 5 2 8 . 5 0 P I E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
IRAN 
15 
124 
18 
2« 
2 
5 6 
7 4 
2 
29 
3 
«19 
221 
398 
114 
50 
276 
8 
197 
33 
164 
«2 
6 2 9 
2 4 0 
3 8 8 
1 4 8 
1 0 9 
2 0 4 
E S E N 
2 1 9 0 
2 9 5 8 
4 5 0 4 
1 2 7 7 
1 4 5 5 
1 6 8 1 
5 2 8 
3 8 8 
3 2 5 
1 4 8 5 
2 4 9 
8 2 ? 
104 5 
4 9 4 
4 2 5 
1 3 0 
5 1 6 
1 0 4 
2 0 5 
5 3 0 
8 1 « 
4 2 0 
1 8 1 
1 4 9 
1 4 3 
2 0 7 
3 3 3 
9 3 
2 3 9 
9 4 
36 
1 4 1 
Ι 4 2 
7 1 
7 1 
4 2 
17 
2 9 
5 0 
3 
4 6 
14 
1 3 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
1 6 1 5 
1 9 5 2 
4 2 7 2 
9 1 9 
' 1 5 1 
4 5 3 
3 1 5 
1 3 8 
6 8 : 
1 7 0 
6 2 ' 
9 5 5 
3 5 5 
2 6 3 
1 4 8 
1 7 5 
1 0 4 
4 2 
4 4 4 
7 9 
β 
3 6 
1 3 9 
Ι Ο ­
2 3 8 
10 
3 4 3 
4 0 « 
8 7 
1 
9 8 
1 
7 2 
6 5 
7? 
1 3 2 
1 6 7 
2 0 0 
4 
3 7 
1 0 0 
7 8 
I 1 
4 8 
5 3 
3 
12 
15 
1 
12 
2 5 
1 6 9 
11 
5 
1 
17 
12 
6 2 8 
2 7 9 
2 5 
1 2 9 
4 
2 5 
12 
1 
3 
6 6' 
9 
4 2 
2 
2 
3 
! 
2 
7 1 
14 
1 3 0 
4 
14 
1 
2 
7 
1 0 
2 0 
2 0 5 
3 1 6 
1 7 0 
6 7 6 
7 1 
1 8 
14 
5 
5 
4 8 6 
3 5 4 
7 9 8 
155 
3 
B7 
3 
1 5 7 
865 
Januar — Dezember 1978 Export 
866 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
6 5? 
636 
644 
647 
684 
701 
706 
72B 
732 
BOO 
1000 
1010 
101 I 
I 020 
1021 
1030 
1031 
I 040 
8528.50 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA­EG IEUR­9) 
E X T R A E G IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
83 
40 
19 
7 
10 
39 
41 
46 
3513 
2181 
1331 
775 
33? 
540 
67 
67 
79 
4 
3 
β 
8 
39 
23 
9 
2049 
1438 
611 
372 
25? 
216 
2 
7 7 
245 
127 
118 
42 
29 
62 
177 
129 
48 
21 
19 
25 
IB 
3 
8526.90 ISOLIERTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER GLAS. 
HARTKAUTSCHUK ODER ASPHALT­.TEERHALTIGEN ODER KUNSTSTOFFEN 
001 
00 2 
003 
004 
005 
006 
06" 
006 
030 
036 
0 56 
04 2 
060 
203 
7n8 
390 
400 
404 
471 
616 
63? 
636 
«47 
'364 
732 
BOO 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WESTINDIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 I N T R A E G IEUR­9] 
1 0 1 1 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 1 7 
113 
17H 
54 
14 
62 
¡06 
40 
87 
30 
63 
48 
?3 
¡60 
31 
157 
Η 3 
9 1 
37 
191 66 
113 
27 
.16 
42 
2672 
858 
1714 
66 3 
196 
9 6­r, ,05 5/ 
23 
50 8 3 
43 
3 
2 
50 
15 
2 
7 2 
31 
247 
112 
135 
76 
657 
398 
258 
115 
39 
3? 
206 29 177 29 
8527 ISOLIERROHRE UND VERBINDUNGSSTUECKE DAZU. AUS UNEDLEN 
METALLEN. MIT INNENISOLIERUNG 
ISOLIERROHRE UND VERBINDUNGSSTUECKE DAZU. AUS UNEDLEN 
METALLEN. M IT INNENISOLIERUNG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
056 SOWJETUNION 
266 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
612 IRAK 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
124 
192 
15 0 
13 
78 
5 
15 5 
44 
3 9 
1 126 
534 
393 
­> 4 
545 
137 
15 
4 
1 
30 
4 
26 
"' 7 
25 
3 
875 
3B3 
491 
277 
76 
214 
43 
42 
100 
29 
3 
? 
4? 
7 
■ 
147 
5 0 
156 
33 
31 
16 
••6 
24 
1 13 
27 
2 
17 
1352 
248 
1105 
443 
61 
5.5 2 
179 
'0 
29 
29 
66 
13 
10 
13 
68 
45 
2 
29 
1 
1 
2 
2 
5 
3 
3 
ι ■ 1 
• 13 
130 
73 
127 
70 
39 
838 
411 
428 
7 
­·.?■ 
■70 
β 
38 
32 
6 
5 
8528.60 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
72β COREE DU SUD 
732 JAPON 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
958 
270 
1480 
1 12 
234 
109 
106 
195 
469 
373 
28384 
14877 
13483 
7334 
4428 
5398 
645 
752 
855 
239 
1468 
"70 
109 
105 
89 
195 
367 
92 
19071 
10675 
8394 
4340 
7974 
3664 
45 
303 
22 
3 
82 
1 
2279 
1086 
1193 
484 
307 
533 
70 
176 
525 
190 
330 
97 
32 
70 
1297 
1001 
295 
156 
137 
125 
4 
4 
27P 
21F 
hl· 17 
U 
3 f 
65 
15 
12 
35 
93 
3 
9 
102 
255 
4511 
1318 
3195 
2217 
1003 
970 
512 
8 5 2 6 9 0 PIECES ISOLANTES EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES. VERRE. 
CAOUTCHOUC DURCI. MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ET MAT. 
PLAST. ARTIFICIELLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
0.38 
04? 
060 
70 6 
7 33 
36 0 
400 
404 
471 
«16 
632 
656 
647 
664 
732 
­61, 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES OCCIDENTALES 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
376 
1778 
376 
743 
76? 
134 
216 
205 
200 
619 
205 
235 
276 
105 
324 
317 
308 
141 
223 
199 
66.3 
194 
3 i 5 
173 
75 6 
705 
10120 
3539 
6501 
2934 
1236 
3324 
559 
320 
104 
139 
218 
21 
BO 
56 
65 
88 
224 
50 
9 
12 
11 
1 
1 
161 
33 
4 
128 
1560 
683 
878 
564 
378 
303 
16 
992 
«4 
543 
173 
44 
2 
34 
344 
89 
109 
7 
93 
14 
1 
1 
1 
106 
1 
1 
230 
3 
3258 
1823 
1433 
361 
506 
549 
75 
23 
76 
23 
?0 
51 
55 731 7 79 3 26 
55 
6 
3 
874 
123 
750 
199 89 7 96 
83 
76? 
221 
10« 
114 
21 
16 
9 4 
33 
39 
1 1 
64 
17 
1 
1 
16 
168 
131 
37 
3 
2 
34 
18 
124 
65 
83 
60 
63 
140 
137 
89 
18 
1 1 
5? 
7 6 
5 
730 
505 
277 
139 
278 
3« 
39« 
131 
310 
1 7? 
29 
72 
4023 
«72 
3362 
1294 
242 
2029 
352 
29 
8527 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX 
C O M M U N S , ISOLES INTERIEUREMENT 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT. EN METAUX 
C O M M U N S . ISOLES INTERIEUREMENT 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
2B8 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
271 
271 
132 120 
15 
16 
26: 
4 6; 
7 66 
U S 
2.3.1 
166 
139 
¡35 
i ¡0 
2935 
1189 
1745 
761 
13 4 4 
4 00 
170 
10 
? 
1 
5 
108 
14 
94 
74 
18 
2 
3 
8 
33 
1 
6 
166 
7 3 
3' 
2 
572 
89 
483 
173 
310 
94 
1 
146 
1 14 
2 
3 
19 
360 
150 
218 
8 
93 
29 
114 
4 
21 
13 
7 
7 
: 
5 
3 
2 
2 
2 
230 
265 
26B 
227 
107 
75 
108 
1800 
889 
931 
26 
904 
273 
2 
ί 
27 
Κ 
! 
! 
33 
34 
33 
1 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 3elg.­Lux 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
060 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
280 
28B 
302 
322 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
472 
484 
508 
612 
328 
600 
504 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8628.00 ELE 
A W 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
HUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
KENIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN. APPARATEN ODER GERAETEN 
A W G N I . 
KTRISCHE TEILE VON MASCHINEN. APPARATEN ODER GERAETEN. 
407 
1246 
349 
7 6 5' 
150 
1 17 
166 
61) 
136 
B5 
15 
213 
1 16 
16 
37 
26 
55 
36 
251 
35 
10 
21 
9 
163 
5 
27 
50 
183 
54 
4 9 
24 
93 
12 
383 
94 
18 
107 
11 
58 
121 
81 
58 
20 
33 
15 
3 
19 
IE 
19 
39 
41 
212 
20 
18 
309 
116 
29 
84 
244 
32 
11 
123 
7 
20 
48 
10 
20 
2 
36 
75 
40 
13 
7299 
2763 
4536 
1389 
585 
2866 
863 
245 
/5 
104 8 
182 
39 
■10 
2 
31 
14 
29 
9 
127 
103 
3 
14 
37 
13 
249 
4 
1 
l 
8 
3 
! 3 
3 
4 
15 
1 
62 
3 
13 
89 
5 
9 
2 
49 
1 
4 
2 
2 
14 
8 
3 
1 
1 13 
1 
1 
2 
13 
1 
4 
3 
4 
2 
3 
2492 
1420 
1073 
626 
236 
429 
172 
18 
3 
18 
157 
737 
116 
620 
47 
12 
377 
I I B 
196 
2 
2 
17 
557 
187 
369 
121 100 232 65 3 
349 
1Θ1 
169 
15 
7 
151 
43 7 
104 
94 
70 
6 
33 
21 
13 
14 
1 
2 
47 
32 
7)8 
13 
1 
87 
67 
6 
20 
8 
10 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
6 
175 
72 
103 
54 
40 
37 
21 
2 
2 0 
157 
12 
5 
121 
105 
7 4 
73 
7 5 7', 
29 
6 
104 
6 
19 
39 
5 
12 
2 
31 
66 
3B 
2899 
742 
2167 
492 
118 
1650 
440 
70 
43 
27 
22 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS, NDA. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS. NDA. 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 6 
04B 
050 
051: 
056 
060 
062 
0 64 
066 
068 
204 
206 
212 
21« 
720 
224 
27? 
280 
288 
302 
377 
34« 
378 
390 
400 
404 
412 
472 
4 64 
508 
512 
528 
«00 
604 
608 
«12 
616 
624 
628 
«32 
«3« 
«40 
644 
647 
«49 
«62 
«64 
«66 
701 
70« 
728 
73? 
736 
740 
300 
804 
3 5 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8563 
5145 
4520 
4402 
2417 
1716 
1461 
1053 
1239 
1 56,6 
472 
3 1 9 Θ 
1 791 
3«5 
868 
113 
691 
415 
2 3 1 4 
3 3 6 4 
326 
231 
162 
718 
1 12 
2 6 6 
4 90 
1291 
498 
«74 
292 
4 19 
108 
2474 
368 
106 
1077 
297 
1149 
4148 
1 124 
280 
168 
428 
458 
144 
792 
113 
142 
566 
513 
2129 
499 
142 
2320 
476 
195 
382 
21 16 
294 
271 
1057 
148 
709 
24 70 
293 
737 
168 
911 
1 139 
926 
204 
84944 
29282 
55665 
22309 
8657 
28148 
6099 
5001 
1346 
3024 
2207 
β 19 
7 60 
27 
526 
285 
575 
217 
2 2 9 0 
1616 
81 
267 
4 
31 1 
125 
2263 
63 
61 
54 
BB 
56 
17 
52 
70 
27 
65 
28 
13 
326 
6 
158 
3 
7 
883 
1 1 
1 10 
440 
113 
87 
2 
36 
204 
21 
50 
5 
9 
3 
36 
188 
68 
19 
708 
7 
5 
2 
371 
2 
25 
244 
2 
492 
2006 
132 
153 
14 5 
636 
121 
9 
25484 
8709 
18757 
8975 
5055 
7337 
1479 
333 
569 
129 
772 
5 30 
205 
β 
21 
16 
16 
2 
2 10 
8 
17« 
172 
29 
154 
36 
18 
25BB 
185 
66 
18 
571 
8« 
21« 
321 
1228 
76 
I 72 
63 
95 
130 
249 
2 
182 
8,3,3 
14 
1 15 
7 
15 
12 
6 
16 
120 
34 
48 
62 
50 
190 
4 
2 
13 
107 
111 
1 
I 
6 
270 
1 
8 
1 
11748 
2073 
9874 
2201 
429 
3954 
746 
3519 
437 
697 
108 
204 
311 
7 
8 
332 
29 
135 
7 
9 
101 
9 
23 
34 
7 4 
β 
7 
β 
7 
68 
65 
47 
134 
2 
43 
113 
2 
5 
136 
55 
30 
5 
185 
io 3 
38 
30 
86 
114 
4« 
251 
66 
32 
«9 
12 
4 
10 
17 
3 
3 
3 
a 93 
12 
4 
3 
2 
204 
4688 
1883 
2904 
943 
513 
1701 
318 
56 
116 
158 
453 
66 
92 
1« 
3 
13 
1 1 
5 
13 
3 
β 
14 
3 
8 
4 
25 
24 
322 
3 
23 
I 
12 
1 
3 
332 
2 
31 
315 
37 
1« 
19 
24 
1 
5 
6 
26 
27 
43 
8 
2 
7 
2366 
892 
1474 
151 
47 
1311 
379 
12 
4605 
37« 
70B 
181 
704 
2 
13 
61 
37 
36 
14 
8 
64 
3 
70 
19 
612 
5 
2 
8 
10 
1 
7 
92 
1 
3 
181 
4 
3 
60 
2 
25 
6 
36 
21 
19 
30 
8 
1 
2 
39 
7694 
6075 
1619 
500 
169 
35·? 
154 
627 
19 75 
300 
1517 
2169 
970 
1405 
485 
550 
590 
209 
602 
134 
1 1 1 
261 
65 
'65 
1 5 6' 
9 
95 
6 0 
120 
40 
45 
g 
20 
33 
35 
292 
390 
145 
6 
5 
1804 
3 
5 
181 
2 66 
715 
2456 
929 
63 
166 
196 
169 
120 
6 7 3, 
71 
33 
«9 
319 
1301 
307 
30 
987 
416 
170 
334 
1679 
2 74 
131 
665 
119 
214 
419 
62 
258 
18 
253 
965 
908 
32117 
9320 
22797 
9058 
2104 
13334 
3006 
405 
84 
17 
173 
75 1? 
143 
15 
279 
518 
390 
372 
306 
181 
32 
150 
I 09 
34 
867 
Januar — Dezember 1978 Export 
868 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8697 
8597.00 
W A R E N DES KAP. BS 
W A R E N DES KAP. 85 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8597 
8597.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
03« SCHWEIZ 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8598 WAREN DES KAP.8S.ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD 
8598.00 WAREN DES KAP 85.ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD 
950 SCHIFFSBEDARF 42 
002 003 004 005 006 030 036 204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
220 
119 
356 
114 128 
152 
275 
131 
2424 
1017 
1407 
796 
63Θ 674 
196 
220 
119 
365 
114 128 
152 
274 
131 
2416 
1011 
1404 
793 
635 574 
196 
1 
1 
9 
8 
3 
3 
3 
8598 
8598.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 85 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
MARCHANDISES DU CHAP. 85 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
4 2 950 AVITAILLEMSOUTAGE 
1000 WELT 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
42 
42 42 42 1000 1011 M O N D E EXTRA­CE (EUR­91 596 596 596 596 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 0 8 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 0 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 I 
I 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 6 . 0 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 8 . 0 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 0 7 S T U E C K 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
4 0 1 
3 6 8 
18 1 
1 3 3 21 
1 7 R 7 1 0 7 
2 1 9 2 1 9 4 
2 9 9 3 2 
1 8 9 3 1 8 2 
1 0 5 9 1 5 6 
3 7 16 
N O M B R E 
21 
12 
31 6 
1 4 4 8 
1 
6 
3 4 2 1 8 
1 1 0 Β 
2 3 2 1 0 
1 9 5 9 
3 7 1 
7 1 
N O M B R E 
9 9 3 3 1 
5 3 3 6 2 8 4 4 9 
1 5 1 0 4 6 1 0 4 
6 5 1 
4 0 4 9 2 3 6 2 
2 4 2 9 Θ9 
5 1 0 5 6 9 7 
4 1 0 0 1 5 0 
6 2 6 6 1 3 2 1 
4 6 0 0 3 3 9 9 6 
1 4 1 1 9 4 2 3 2 2 8 
7 6 7 9 8 1 7 0 4 0 
6 4 3 9 8 6 1 8 8 
6 3 9 2 8 6 1 8 3 
5 2 6 3 7 1 6 
2 3 3 5 
N O M B R E 
2 2 5 2 3 
3 4 6 7 e 3 6 4 1 
3 1 1 9 1 1 9 1 
4 4 9 
7 7 5 5 6 
7 6 5 2 7 
1 0 7 
2 2 0 5 1 0 3 0 
5 6 6 2 1 3 Θ 9 
5 1 9 
1 2 0 4 9 1 6 2 2 
2 2 8 
6 1 1 2 2 9 0 0 0 
4 0 0 6 7 4 9 4 4 
2 1 0 5 5 4 0 5 6 
2 0 7 2 2 4 0 5 « 
2 3 9 3 1 0 3 0 
N O M B R E 
1 5 4 5 2 
1 0 5 2 9 2 3 1 5 
1 1 8 4 3 8 4 
5 5 0 2 
2 8 2 3 
2 2 6 9 1 16 
5 9 9 2 3 3 8 8 1 
2 7 0 1 4 2 9 3 0 
3 2 9 0 9 7 3 1 
3 2 7 0 8 5 3 1 
1 6 6 9 5 0 9 
F rance 
6 3 
9 3 0 
9 9 8 
6 7 
9 3 1 
9.11 
1 
4 
9 
19 
3 3 
13 
2 0 
2 0 
1 0 7 3 0 
0 6 3 5 
8 
1 2 0 9 
9 4 « 
1 9 1 8 
1 1 7 5 
1 8 « 4 
9 5 6 0 
4 4 0 8 1 
2 9 6 0 7 
1 4 4 7 4 
1 4 4 6 9 
1 9 1 9 
5 
7 4 4 2 
¡ 5 6 6 
14 
189 
1 6 5 
31 1 
8 9 9 
2 
1 6 5 2 
1 2 3 4 7 
9 4 8 1 
2 8 6 « 
2 8 6 4 
3 1 1 
8 
6 0 1 4 
3 
9 6 
8 1 6 7 
G 0 6 1 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 
Besonderer Maßstab 
Italia 
3 
6 
2 9 7 
3 2 0 
12 
3 0 β 
3 0 8 
1 1 
I 
4 
4 0 
1 
3 9 
3 9 
e 
1 0 5 3 5 
3 4 
2 6 7 
4 9 1 
1 2 1 7 
7 0 0 
' ' O B 
5 2 6 
1 5 0 5 6 
1 1 3 3 5 
3 7 2 1 
3 7 7 1 
1 2 1 7 
1 0 8 
1 3 1 4 6. 
2 3 4 
4 
5 3 8 
16 29 
4 0 2 
1 6 1 0 3 
1 3 4 9 9 
2 6 0 4 
2 5 6 9 
5 3 8 
3 6 9 7 
1 3 1 
5 5 0 0 
1 
1 
9 6 8 2 
3 6 9 3 
5 9 8 4 
5 9 8 4 
4 8 1 
N e d e r l a n d 
3 
1 6 
4 9 
7 7 
2 7 
5 0 
6 0 
1 
6 8 1 
6 2 3 7 
4 5 
6 4 
7 0 
1 5 2 
¡ 5 5 8 
1 6 0 
2 0 4 6 9 
2 9 6 0 3 
7 1 6 4 
2 2 4 4 9 
2 2 4 4 9 
1 5 2 
5 8 
2 9 0 4 
I O 
17 
3 8 
7 2 
1 3 5 
4 7 9 0 
8 1 0 3 
3 0 2 8 
5 0 7 5 
5 0 7 5 
7 2 
1 1 4 4 8 
2 9 8 
1 
I 
1 1 7 9 1 
1 1 7 8 9 
2 
2 
1 
3elg.­Lux. 
18 
1 1 
10 
4 6 
1 0 0 
5 4 
4 0 
4 0 
6 
5 
2 
1 4 
12 
2 
2 
I B 
3 1 5 
3 1 
11 
1 7 ? 
5.3 
2 3 
2 7 
7 1 4 
4 9 9 
2 1 5 
1 3 3 
7 8 
2 0 
2 5 0 
1 0 7 
95 
8 
173 
4 1 
1 8 1 
3 3 
2 2 8 
1 1 8 8 
5 0 9 
6 5 7 
4 2 9 
2 1 4 
1 15 
2 1 
6 
2 2 4 1 7 
2 2 7 0 0 
2 6 7 
2 2 4 3 3 
2 2 4 3 3 
6 
UK 
2 1 
17 
15 
3 1 9 
4 3 0 
Θ2 
3 5 6 
3 2 8 
8 
12 e 
102 
6 
2 1 0 
6 0 
1 5 0 
115 
5 6 
6 
2 5 6 
4 6 6 5 
15 
2 7 B 
3 6 4 
6 1 1 
4 6 7 
8 2 9 
0 5 9 7 
1 6 8 8 0 
5 8 7 1 
1 1 0 0 9 
1 0 6 5 2 
7 2 4 
2 0 3 
0 
5 9 6 0 
8 2 
4 2 1 
14 
1 4 6 
1 0 0 0 
1 1 5 
2 3 8 6 
1 0 1 6 0 
6 4 8 7 
3 6 7 3 
3 6 6 6 
1 6 1 
1 3 7 
¡ 3 6 7 
2 8 
2 7 0 0 
2 5 0 
5 0 3 8 
2 0 4 7 
2 9 9 1 
2 9 9 ' 
2 8 
I r e l a n d 
2 
17 
3 
2 2 
1 9 
3 
3 
2 
1 0 
9 
1 
■ 
1 
1 7 5 5 
6 
7 0 1 1 
2 
7 1 9 
2 6 8 5 
1 9 6 3 
7 2 2 
7 7 7 
1 
3 6 5 
1 
5 2 3 
3 
7 2 
9 6 4 
8 6 9 
7 5 
7 5 
3 
17 
I 
1 4 9 
1 3 1 
1 8 
1 8 
Import 
Danmark 
36 
4 3 
6 
3 7 
3 7 
? 
5 
9 
1 
1 7 
7 
10 
9 
1 
3 2 6 1 
1 
1 « 
3 9 
10 
4 5 6 
8 0 
9 5 4 
4 1 0 9 
8 9 4 7 
3 3 2 7 
6 6 2 0 
5 5 9 9 
4 5 6 
2 0 
1 2 2 0 
? 
? 
6 
6 4 
4 2 9 
1 4 9 4 
3 2 7 9 
1 2 3 0 
2 0 4 9 
1 9 B 8 
6 4 
4 7 
14 
6 3 1 
2 
5 
7 3 5 
9 1 
6 4 4 
6 4 3 
6 3 4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 0 8 . 0 8 S T U E C K 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 0 8 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 1 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 e BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 1 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
J i n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
6 2 8 e 
4 4 4 2 1 0 9 5 
Θ 3 7 6 
5 9 9 4 7 3 
4 5 8 1 2 5 4 
1 9 1 5 1 9 1 5 
1 3 5 7 9 5 1 
51 e 1 5 1 
3 Θ 5 6 3 4 0 1 0 
1 1 4 5 0 1 2 5 5 
2 7 1 1 3 2 7 6 6 
2 6 8 0 6 2 7 5 0 
« 0 2 1 7 3 3 
N O M B R E 
1 7 6 
9 0 
4 
8 8 9 8 0 
3 9 3 2 7 
2 9 8 5 3 
1 4 3 5 3 
N O M B R E 
1 2 4 1 5 6 5 1 2 
3 3 1 1 3 8 6 
5 0 0 7 Θ 
4 0 0 6 4 0 2 5 0 0 6 4 
4 1 Θ 0 2 3 0 
1 9 4 9 5 7 « 
3 3 1 7 3 2 5 0 
2 9 9 7 4 9 
6 9 3 1 0 3 1 3 2 2 7 1 
1 0 2 6 3 1 5 7 2 0 
2 0 7 5 9 2 6 7 0 
7 3 2 6 
1 2 6 7 3 7 4 4 1 1 9 0 0 
5 0 8 7 1 1 2 5 7 0 2 9 
7 5 8 8 6 3 1 5 4 8 7 1 
7 5 3 7 7 8 1 5 4 7 9 6 
5 9 5 2 3 Θ 5 2 
1 6 9 3 2 6 
3 1 9 2 4 9 
N O M B R E 
1 6 2 1 3 6 2 
3 5 2 6 9 
3 B 5 0 4 1 
2 0 4 1 4 9 1 3 6 0 0 0 
2 3 0 9 7 
7 2 5 9 β 6 9 β 5 0 
1 1 7 4 1 4 
6 2 4 6 3 6 0 0 4 0 
4 7 1 1 0 4 7 1 1 0 
1 0 7 8 3 5 1 3 1 5 1 1 6 
7 5 6 2 1 4 1 3 8 0 9 9 
3 2 3 1 3 7 1 7 7 0 1 7 
1 5 8 6 0 2 1 2 9 Θ 9 9 
2 3 5 3 7 1 
4 7 1 2 1 4 7 1 1 0 
1 1 7 4 1 4 
N O M B R E 
7 7 3 0 3 3 6 7 
7 1 0 2 2 5 
6 0 0 8 3 
2 2 0 1 
9 5 0 7 4 
2 9 9 0 B 2 5 4 
3 7 9 8 
« 1 0 1 2 9 
1 8 5 7 1 2 8 
3 4 6 7 2 9 0 
2 2 0 7 
3 7 6 8 6 0 
9 2 0 4 1 9 2 0 4 1 
76Θ 2 3 1 
France 
9 « 
1 0 6 6 
1 6 3 
6 3 3 6 
5 3 0 
8 2 4 1 
1 2 1 0 
7 0 3 1 
7 0 3 1 
1 6 3 
3 
4 3 
17 
2 6 
24 
1 5 4 5 2 
2 9 3 9 5 
7 3 8 7 9 
2 8 5 
2 Θ 5 
5 
2 9 4 8 
1 3 0 5 9 4 
9 0 
1 0 2 3 2 
2 6 3 3 2 7 
1 1 9 0 4 2 
1 4 4 2 B 5 
1 4 1 2 0 7 
2 9 0 
' 3 0 
2 9 4 8 
ί 
3 6 
9 
2 
2 2 5 8 
4 3 
2 4 4 5 
4 7 
2 3 9 8 
2 3 9 B 
9 7 
1 9 0 
3 4 2 
8 3 
199 
5 5 
Β 
1 8 
2 5 
' 0 6 6 
1 1 9 7 
7 4 
I ta l ia 
5 4 5 5 
8 1 6 
2 2 
3 9 7 2 
13 
2 0 4 
1 0 7 2 0 
5 5 6 2 
5 1 5 8 
5 0 4 0 
4 6 1 0 
2 8 
3 
1 7 9 
3 3 
1 4 6 
2 
4 4 0 
4 8 
7 6 6 
1 9 
3 2 4 
6 
7 4 6 9 B 
1 2 4 0 
7 8 2 1 6 
1 2 1 0 
7 7 0 0 8 
7 6 3 5 8 
3 3 0 
6 5 2 
6 6 
7 8 4 
I 
5 0 
10 
2 1 1 
1 1 7 4 1 4 
1 1 8 5 7 8 
9 4 6 
1 1 7 8 3 2 
2 1 8 
5 
1 1 7 4 1 4 
4 0 1 
1 
1 2 0 
1 8 7 
2 8 7 3 9 
2 
1 3 3 3 
1 2 0 7 
2 
4 0 
Nederland 
3 3 8 
3 7 6 
3 8 
5 3 
2 0 
2 3 
1 0 0 3 
8 6 9 
1 3 4 
1 3 4 
9 1 
1 
15 
4 
11 
1 1 
1 3 5 9 
1 7 2 2 7 
6 B 0 
1 1 3 
4 6 
5 0 
3 9 9 9 4 
1 0 0 
1 9 0 
5 9 7 7 0 
1 9 3 8 1 
4 0 3 8 9 
4 0 3 8 9 
1 0 5 
3 2 9 7 
6.504 
8 6 0 1 
8 6 0 1 
1 0 0 3 
1 0 4 
1 5 1 
5 3 
4 4 
4 
2 
1 0 
3 5 
Belg.-Lux. 
7 6 
6.15' 
3 
5 
2 4 
9 9 
9 1 1 
7 6 9 
1 4 2 
■42 
8 
32 
3 
7 4 
7 2 
2 
2 
4 8 7 
3 9 
1 2 4 0 
5 0 8 2 
2 7 3 7 
θ 
5 2 4 7 9 
5 6 0 
1 1 9 e 
8 3 8 5 2 
9 5 8 5 
6 4 2 8 7 
5 4 2 4 3 
6 
2 4 
1 6 1 3 5 0 
3 7 9 6 5 1 
6 5 9 9 0 
2 3 0 9 5 
2 7 9 
6 3 0 8 5 9 
6 0 7 2 4 0 
2 3 6 1 9 
2 3 6 1 9 
2 3 3 3 9 
8 1 7 
4 0 
5 0 
1 7 3 
7 5 3 
1 
9 
2 2 6 2 
13 
UK 
9 8 
9 6 5 
3 4 
1 2 7 
6 4 7 
3 6 6 1 
6 7 0 7 
1 0 6 6 
4 8 4 1 
4 5 4 4 
16 1 
8 4 
1 1 1 
1 0 0 
11 
9 
2 8 5 6 
1 7 4 8 8 
9 3 8 6 
6 1 6 4 5 
7 0 8 
2 3 1 3 8 5 
1 7 8 ? 
1 0 0 0 4 
7 3 2 6 
3 4 4 3 8 8 
9 1 4 9 6 
2 5 2 8 9 3 
2 5 1 0 3 4 
1 3 3 1 
9 6 0 
9 6 
2 1 Θ 
2 3 7 0 
2 6 0 2 
2 1 8 
2 3 8 4 
7 4 6? 
11 
2 
1 1 3 4 
■64 
14 
1 6 1 3 
1 6 
3 2 5 
1 8 2 
1 7 3 
3 4 5 3 9 
6 9 
3 2 3 
I re land 
2 
5 4 3 
7 8 6 
2 4 2 
5 4 3 
5 4 3 
6 
76 
4 
1 0 0 
8 8 
12 
12 
10 
4 
5 56 
4 5 
12 
6 1 0 
5 5 3 
5 7 
5 7 
4 8 
4 8 
4 8 
1 7 3 
3 4 7 
2 
Danmark 
1 6 0 
2 9 1 
12 
2 7 
ι ? 
6 4 8 Θ 
7 0 
7 1 8 8 
4 7 7 
6 7 0 9 
6 6 1 4 
5 5 
4 6 
4 
0 7 
5 2 
3 5 
3 5 
7 5 1 
1 2 6 
9 2 9 0 
2 4 9 
β 
3 1 6 3 7 
6 
3 2 1 3 
4 6 3 1 1 
1 0 4 1 « 
3 4 8 9 5 
3 4 Β 9 4 
3 β 
: 
12 
2 
1 0 2 
1 5 
Β 7 
3 5 
34 
i 
8 4 3 
2 6 
9 
1 1 7 
4 3 5 
2 3 6 
4 6 
2 8 9 
7 
1 6 8 
5 0 
869 
Januar — Dezember 1978 Import 
870 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 0 8 . 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ! A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 8 2 5 S T U E C K 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 6 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
1 7 8 7 2 1 9 8 7 3 1 
4 2 4 2 3 4 0 3 9 
1 3 8 2 9 8 9 2 8 9 2 
4 2 0 2 6 6 5 1 
2 7 5 3 2 6 0 
9 2 0 5 3 9 2 0 4 1 
2 2 1 7 
N O M B R E 
0 6 6 0 2 β 9 9 2 
3 6 1 2 2 2 9 2 
2 8 3 9 5 1 8 4 5 8 
2 4 3 4 1 
9 8 2 1 1 5 7 7 
2 3 5 6 5 5 5 2 e 
3 1 3 Θ 7 4 3 
3 2 9 1 1 0 5 8 
1 7 8 2 1 2 1 2 
6 8 8 2 11 
4 2 9 2 4 2 0 9 
1 6 0 3 3 1 1 
4 9 2 9 6 
3 5 1 4 0 6 4 7 8 4 0 
1 7 9 5 4 7 3 7 8 2 5 
1 7 1 8 6 9 1 0 0 1 5 
2 0 8 8 9 9 7 8 6 
9 0 8 3 5 3 3 9 
1 5 0 4 0 3 18 
5 5 4 2 1 1 
N O M B R E 
1 9 9 9 6 9 7 5 7 
9 1 1 8 4 2 4 1 
7 5 2 6 3 1 5 9 
4 2 9 3 6 
4 1 B 0 3 1 3 5 
2 4 1 1 0 1 0 0 7 0 
1 6 6 4 1 4 6 2 
1 6 2 6 1 5 3 4 
5 2 6 6 2 4 9 4 
6 2 6 7 4 4 3 6 
5 6 6 0 4 Θ 6 9 
7 0 3 0 4 1 7 4 
1 0 1 
6 9 
9 7 1 1 1 9 
1 3 9 8 1 3 6 0 9 6 3 
1 0 9 9 9 1 3 2 2 0 3 
2 9 8 2 2 1 8 7 8 0 
2 8 0 5 7 1 8 5 5 0 
1 9 4 8 2 1 3 9 6 0 
4 0 0 1 0 1 
N O M B R E 
1 7 0 3 0 
7 1 0 1 
1 7 7 9 3 9 2 
3 9 1 1 8 
1 3 8 8 3 7 8 
1 3 0 7 3 7 6 
6 6 3 3 7 5 
N O M B R E 
8 9 4 5 
2 9 4 2 5 
1 4 7 5 
9 3 2 1 3 9 
Θ 7 1 8 1 
2 6 1 5 8 
2 5 B 5 8 
1 5 6 18 
N O M B R E 
1 2 3 1 
1 3 2 7 4 3 
1 4 9 
1 5 3 9 
France 
3 3 4 2 
1 0 1 7 
2 3 2 5 
1 3 2 2 
2 6 
1 0 0 3 
1 5 5 
4 9 1 
1 0 9 8 3 
7 3 0 7 
7 5 5 7 
4 0 
3 ? 
81 
6 
1 
18 
2 1 8 9 4 
2 1 5 1 3 
3 8 1 
1 4 3 
3 7 
1 
2 3 7 
1 2 0 
161 1 
1 0 6 7 
4 5 7 
1 6 0 9 
5 
1 
7 4 3 
6 
1 5 9 
18 
5 3 0 7 
4 8 6 9 
4 3 8 
4 3 6 
3 5 ? 
2 
4 0 
2 4 1 
1 4 0 
1 0 1 
1 0 1 
9 6 
1 5 5 
5 
3 0 4 
1 6 8 
1 3 6 
136 
9 5 
9 1 7 
4 1 
Italia 
3 2 0 4 2 
2 9 4 4 8 
2 5 9 4 
1 3 7 7 
1 3 3 5 
io 1 2 0 7 
4 4 8 1 
5 
8 3 1 
1 2 3 1 8 
1 4 
6 
4 
1 5 0 3 2 8 
1 6 7 9 9 4 
1 7 8 3 5 
1 5 0 3 5 9 
2 9 
16 
1 5 0 3 3 0 
4 3 2 4 
4 3 
2 2 9 
1 0 4 
4 
17 
4 
25 
1 
3 
14 
4 7 8 2 
4 7 0 1 
8 1 
7 4 
2 5 
6 
β 
7 
1 
109 
194 
2 9 
50 
Nederland 
1 4 5 9 
1 3 6 6 
1 0 4 
1 0 1 
4 
5 
6 9 6 6 9 
9 3 0 
2 1 6 5 
2 6 6 
9 0 7 
1 5 5 6 
1 5 6 2 
6 5 
6 
1 6 
1 
14 
7 7 2 6 2 
7 5 4 9 3 
1 7 8 9 
1 7 5 2 
1 7 1 6 
1 
16 
1 9 5 5 
4 1 5 0 
2 2 0 7 8 
6 6 
1 2 6 3 
4 2 
3 5 
1 3 4 
1 4 7 8 
3 0 2 
3 9 9 
3 
4 
3 2 8 4 3 
2 9 5 5 β 
3 0 8 7 
2 5 0 5 
7 4 9 9 
1 8 ? 
1 3 3 
8 5 
4 8 
4 8 
4 3 
3 6 
4 
4 7 
4 3 
4 
4 
3 
Belg.­Lux. 
3 8 0 2 
1 3 1 5 
2 2 8 7 
2 2 8 6 
1 
1 
B 3 6 
8 3 0 2 
4 5 3 4 
5 2 4 
4 1 6 
5 6 
5 3 
1 1 
6 
1 4 7 5 « 
1 4 6 1 2 
1 4 4 
1 3 1 
5 6 
2 3 7 2 
1 6 2 9 
2 4 8 1 
4 1 6 
196 7 
3 
1 4 5 
7 
5 7 6 
7 2 
5 
1 0 0 8 4 
9 0 7 0 
1 0 1 4 
3 2 ' 
1 6 3 
26 
5 9 
3 3 
2 6 
2 6 
2 « 
8 
15 
6 5 
6 5 
4 
1 1 
UK 
3 8 7 7 1 
3 0 8 3 
3 5 7 0 8 
3 5 7 0 7 
7 6 3 
1 
1 7 0 4 
2 2 8 
2 0 4 
3 4 6 0 
9 
7 9 8 
2 3 5 
1 8 5 
6 7 1 5 
2 3 
14 
1 3 9 7 6 
6 4 4 1 
7 5 3 4 
7 4 2 6 
6 70 
4 2 
6 6 
1 6 3 ? 
5 4 0 
1 1 4 
1 4 2 B 2 
6 6 
1 5 2 
1 
1 0 5 
7 0 4 
5 
2 4 6 9 
2 5 
5 6 
4 5 4 
2 0 3 2 7 
1 8 7 6 6 
3 5 8 2 
3 4 1 7 
5 1 5 
1 0 4 
6 0 
7 1 7 
8 7 1 
6 0 
O i l 
5 1 0 
9 2 
2 0 
1 2 6 
8 6 
4 0 
5 9 
2 6 
7 
? 5 7· 
6 β 
Ireland 
5 2 4 
5 2 0 
4 
2 
2 
5 2 
5 3 6 
7 
4 5 1 
1 
1 
2 
10 6 0 
1 0 4 7 
1 3 
3 
1 
10 
21 
3 
1 0 7 0 
3 0 
7 9 9 1 
3 
3 
3 
3 4 8 
9 4 9 3 
9 1 1 6 
3 7 8 
3 5 7 
6 
2 4 
2 4 
1 3 2 
1 4 0 
1 3 2 
8 
5 
2 
2 
1 
9 4 
Danmark 
2 2 5 0 
1 6 6 8 
5 8 4 
5 8 2 
3 5 6 
1 
1 
Β 6 β 
2 
9 4 0 
1 8 3 2 
1 3 1 
1 4 0 8 
4 3 5 
2 1 3 
4 
2 3 
3 4 3 
6 8 2 5 
5 1 8 1 
1 8 4 4 
1 6 1 9 
1 2 4 8 
11 
14 
3 5 
21 
8 1 3 
1 7 2 9 
8 
1 1 0 6 
5 2 
2 0 9 0 
1 1 9 
2 6 
9 
6 0 1 4 
3 7 1 2 
2 3 0 2 
2 2 9 7 
2 2 6 1 
5 
2 4 
5 9 
3 3 
2 6 
2 « 
2 « 
73 
' 
1 0 3 
8 9 
1 4 
13 
12 
5 
? 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 0 6 . 3 2 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 3 6 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 6 . 3 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 3 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 4 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
OOB D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
7 7 8 5 3 
5 1 5 0 1 0 9 
7 8 0 5 2 4 9 
1 8 1 4 8 2 
5 9 9 1 1 8 7 
5 9 3 4 1 6 7 
7 8 4 5Θ 
N O M B R E 
3 1 5 1 3 4 8 
4 6 1 6 β 6 
4 3 0 6 
5 2 4 3 3 1 7 
3 7 0 3 1 9 3 0 
3 3 Θ 4 0 5 1 2 6 
5 8 8 4 3 7 9 2 8 
1 8 8 3 9 7 5 4 
3 8 2 0 4 7 1 7 4 
3 7 8 6 6 7 1 7 2 
3 7 4 1 1 9 3 2 
N O M B R E 
4 1 0 7 7 4 5 
1 3 6 9 
4 6 2 2 7 
5 8 8 3 7 8 
2 0 9 B 2 5 3 
9 8 2 7 1 5 3 5 
8 5 3 8 8 6 0 
3 0 8 9 8 7 5 
3 0 0 7 6 7 5 
6 3 6 4 2 1 
N O M B R E 
4 3 3 
1 3 0 3 
1 0 1 6 4 
5 9 4 1 1 5 
4 9 2 2 
16 7 
3 0 0 0 4 3 
1 3 8 7 
7 9 8 7 1 9 1 
2 4 7 1 2 4 
5 5 1 8 1 6 7 
5 6 1 3 1 6 7 
1 1 0 Θ 1 2 4 
N O M B R E 
2 6 5 7 2 
1 2 4 19 
3 9 2 
9 6 6 2 2 Θ 
3 0 6 9 
3 3 5 1 3 2 
4 9 3 1 
9 6 3 1 0 3 
2 4 6 14 
' 3 4 2 16 
8 0 9 2 5 2 5 
4 8 0 9 3 9 1 
3 2 8 3 1 3 4 
3 2 6 8 1 3 4 
1 6 6 8 1 0 4 
N O M B R E 
3 1 6 4 6 
1 3 0 3 4 
9 6 2 
1 9 5 6 1 
1 1 0 « 4 0 
2 4 4 3 6 
8 7 4 
7 1 9 4 1 
6 5 7 
9 3 1 
France 
5 0 5 
2 8 4 
1 8 4 9 
8eo 
7 8 9 
7 0 9 
5 0 5 
5 
17 
5 5 8 7 
2 4 
2 9 7 8 
8 9 3 8 
5 6 2 1 
3 3 1 7 
3 0 1 2 
2 4 
3 5 4 
1 5 2 
3 3 
3 6 4 
1 1 1 6 
6 2 1 
4 9 5 
4 9 4 
3 3 
1 1 3 2 
9 4 5 
2 
4 7 4 
2 8 1 1 
1 3 3 1 
6 7 7 1 
2 1 0 2 
4 « « 9 
4 5 6 9 
4 7 « 
2 
5 0 
14 
β 
2 0 
2 
8 6 9 
9 7 4 
7 2 
9 0 2 
8 9 ? 
7 0 
3 
3 3 
6 0 6 
ί 
4 0 
' 5 
Italia 
5 
1 1 4 7 
1 5 5 3 
3 9 8 
1 1 5 5 
I 1 5 ? 
5 
2 3 5 7 
1 7 9 9 
1 1 0 5 7 
1 5 2 8 8 
4 1 9 5 
1 1 0 9 1 
1 1 0 9 1 
3 4 
3 
1 7 4 
11 
6 
1 9 8 
1 8 8 
1 0 
10 
5 
11 
1 0 0 
3 
4 7 5 
16 
9 3 
7 3 6 
1 3 6 
6 0 0 
6 0 0 
4 9 1 
2 1 0 2 
1 8 
9 7 
1 
12 
2 2 3 1 
2 2 1 7 
1 4 
14 
1 
2 2 1 
3 7 
8 
Neder land 
2 5 
2 
2 7 
2 7 
27 
2 5 
. « 9 
1 6 6 3 
4 5 
1 9 2 
3 3 9 4 
1 0 3 9 2 
1 8 0 8 
8 5 8 8 
8 5 8 6 
1 9 2 
1 6 2 
1 
2 
6 1 4 
8 1 9 
1 7 3 
« 4 « 
6 4 6 
2 
3 
10 
9 
io 
3 8 
1 8 
2 0 
19 
9 
5 3 « 
2 5 3 
2 B 
« 4 
3 3 
3 0 
5 73 
31 
9 0 
1 4 8 4 
9 7 5 
4 8 9 
4 8 8 
3 « 7 
3 9 
6 1 1 
3 6 
9 7 
1 2 6 
2 7 7 
8 
Belg.-Lux. 
2 9 9 1 
3 0 6 9 
2 6 
3 0 4 3 
2 9 9 1 
1 4 4 
9 
6 4 
1 1 7 
4 4 
6 8 2 
1 1 0 9 
3 5 8 
7 5 1 
7 5 1 
44 
3 3 5 8 
4 1 6 
5 
6 9 
3 8 8 8 
3 7 9 7 
6 9 
6 9 
2 9 
71 
5 
1 
2 
9 0 
8 7 
3 
3 
1 
2 
8 8 
2 « 
β 
i 
1 2 3 
1 2 2 
1 
1 
1 
3 2 
1 6 6 
9 
ι 
UK 
5 2 5 
8 7 1 
3 4 6 
6 2 5 
5 2 5 
2 1 8 
4 5 1 Θ 
7 7 0 
1 0 9 
1 5 1 3 
5 4 0 2 
1 2 5 9 7 
6 8 1 6 
6 9 8 1 
6 9 5 0 
1 5 1 3 
1 
1 1 5 
79.3 
1 2 8 2 
4 8 2 
8 0 0 
0 0 0 
18 
1 
3 8 
β 
7 6 
2 5 
5 1 
51 
6 
14 
15 
5 
6 1 1 
1 1 0 
1 6 5 
135 
1 5 5 
1 9 3 
1 6 4 7 
7 8 2 
8 6 5 
8 6 1 
5 0 3 
11 
« 4 
1 0 8 
3 4 
8 2 
3 0 
17 5 
4 5 : 
6 7 
Ireland 
A 
1 0 2 
9 7 
5 
5 
5 
5 
1 5 5 
1 5 5 
1 9 2 
1 9 2 
1 9 2 
2 
44 
4 7 
4 7 
1 
9 6 
5 
1 0 2 
9 7 
5 
6 
6 
6 5 
1 
1 ι 
Danmark 
1 8 6 
9 2 
2 8 5 
e 2 8 0 
2 7 6 
1 8 6 
15 
4 3 
6 3 
2 0 1 
4 3 8 
1 3 4 
3 0 4 
3 0 4 
2 
1 4 8 
7 4 
1 7 5 
8 1 9 
2 2 5 
3 9 4 
3 9 3 
1 7 5 
77 
3 
.') 
3 0 
3 2 
0 
4 
1 
4 0 
84 
7 8 
2 7 6 
3 9 2 
4 3 
1 6 2 
1 0 2 8 
1 5 3 
8 7 3 
0 7 3 
eee 
38 
3 1 
1 6 9 
5 1 
2 1 7 
1 B 6 
3 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8408.43 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L C 
8408.45 STUi 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8408.47 STUI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8406.49 STUI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8408.51 STUI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8406.59 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
00Θ DANEMARK 
028 NORVEGE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05Θ REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
4 9 2 4 
3 0 6 6 
1 8 5 8 
I B . ' H 
3 7 6 
2 9 6 
2 1 7 
7 9 
79 
4 6 
N O M B R E 
7 3 
6 3 
1 8 0 
6 0 6 
1 5 9 
7 0 4 
3 8 1 
7 3 
2 4 2 3 
1 8 0 5 
6 1 8 
6 0 ? 
44 0 
2 6 
1.1 
14 
5 0 
4 1 
2 6 
1 8 2 
1 4 6 
3 6 
30 
2 9 
N O M B R E 
73 
109 
1 4 0 
3 7 
171 
4 5 1 
1 9 7 
1 1 8 4 
5 0 8 
6 7 6 
6 6 6 
4 6 0 
9 
16 
8 
25 
1 1 
12 
8 9 
6 6 
2 3 
23 
11 
N O M B R E 
12 
2 3 
1 0 7 
3 6 
3 0 
4 9 
7 
« 5 
74 7 
6 1 3 
2 6 3 
3 5 0 
3 4 6 
7 9 
4 
8 
2 3 
' 0 
1 
15 
9 
7 4 
4 8 
2 6 
2 6 
17 
N O M B R E 
73 
20 
61 
26 
2 
2 5 6 
4 0 9 
1 3 9 
2 7 0 
2 6 4 
5 
1 
9 
1 
2 
5 
2 2 
14 
Β 
7 
2 
N O M B R E 
4 2 
9 
23 
8 5 
3 2 
10 
1 
7 
3 
10 
2 
1 
904 
844 
60 
'Ό 
32 
348 
438 
431 
7 
18 
10 
9 
20 
11 
17 
275 
267 
130 
îoe 
301 
272 
29 
27 
13 
53 
14 
11 
113 
163 
47 
116 
113 
15 
10 
1227 
909 
318 
99 
42 
530 
387 
143 
142 
3 
45 
1 
24 
153 
300 
102 
190 
197 
26 
31 
3 
70 
5 6 
79 
77 
2 
21 
7 
2 1 2 
2 0 7 
6 
5 
4 
1 1 1 4 
3 0 0 
0 0 6 
7 9 6 
7 0 8 
546 
2 0 3 
3 4 3 
342 
? 4 7 
2 
? 5 
36 
7 
2 
13 
7 5 
5 0 
17 
17 
4 
1 11 
6 1 
2 4 3 
6 0 
1 7 5 
1 7 5 
1 1 1 
6 
4 7 
4 1 
6 
6 
1 9 5 
8 7 
4 0 6 
1 0 4 
3 0 2 
7 3 7 
1 9 9 
5 
32 
40 
3 5 
6 
10 
36 
36 
67 
55 
63 
63 
8 2 9 
259 
570 
5 5 0 
274 
39 
3 
1 76 
284 
226 
204 
64 
140 
140 
13 1 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8408.85 S I 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
00Θ DANEMARK 
020 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8408.88 ST 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
00 1 
0 0 7 
003 
004 
00 6 
007 
036 
06), 
060 
4 0Í' 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8406.72 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8406.74 SI 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
8406.75 SI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
79 
7 
3 0 7 
2 6 1 
1 0 0 
9 1 
4 
Β 
l 
3 
3 3 
2 4 
9 
5 
2 
N O M B R E 
10 
5 
13 
7 
7 
9 
3 0 7 
2 6 4 
4 3 
34 
7 5 
9 
2 
3 
6 
2 0 
11 
9 
9 
9 
N O M B R E 
41 
5 
13 
7 7 5 
14 
10 
2 
2 
14 
3 
3 3 e 
3 0 3 
3 3 
7 5 
10 
A 
1 
1 
3 
6 
11 
5 
6 
β 
6 
N O M B R E 
2 0 9 4 7 
3 2 3 4 
6 3 5 
178 
1 9 5 1 0 
1 5 7 
7 1 « 7 
5 4 
5 2 0 1 2 
4 4 6 3 0 
7 4 8 2 
7 4 7 4 
7 3 3 0 
2 0 6 1 2 
2 
2 
10 
2 0 6 3 8 
2 0 6 3 2 
6 
N O M B R E 
1 5 3 
1 3 9 8 
1 5 2 
1 9 9 
3 6 1 
2 6 9 8 
1 7 7 9 
9 1 9 
8 7 7 
8 2 2 
1 6 9 
5 6 1 
1 4 1 9 
8 4 0 
5 7 9 
5 79 
N O M B R E 
5 7 6 5 
5 ? 75 
6 6 50 
5 2 2 6 
6 7 0 
760 
743 
7 6 
16 
124 
30 
2 4 4 
174 
70 
30 
2 6 0 8 
3964 
7 
10 
64 
52 
12 
5 
10 
Nederland Belg­Lux 
7 9 
4 4 
3 5 
3 0 
2 
1 1 1 
7 β 
3 3 
2 9 
1 
19 
14 
5 
5 
13e 
138 
;-/ 
7 
2 1 9 
2 1 7 
2 
2 
? 
4 1 
5 
4 1 5 
3 2 6 
0 9 
8 3 
1 
3 2 3 1 
1 
1 β 5 5 
5 0 8 7 
5 0 8 7 
14 
19 
1 7 5 4 9 
1 5 7 
7 1 6 « 
3 7 
2 5 0 0 3 
1 7 6 3 8 
7 3 6 5 
7 3 6 5 
7 3 2 8 
79 
72 
7 
7 
3 
3960 
1 
5 4 
17 
5 
3 
8 3 
7 3 
1 0 
e 5 
2 
3 7 
5 
13 
7 
1 
3 
1 
2 
9 5 
8 8 
7 
7 
5 
2 
31 
7 
9 
4 
5 5 
5 1 
4 
4 
1 
5 
2 
5 
3 
7 
17 
7 
10 
3 
3 
7 
25 
21 
776 
513 
263 
261 
29 
2442 
871 
Januar — Dezember 1978 Import 
872 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 0 8 . 7 5 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 7 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 7 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 2 6 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 6 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 β BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 8 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
9 7 4 6 6 1 
3 6 4 
2 0 8 8 3 8 5 3 4 
1 9 2 2 8 5 8 7 1 
1 4 5 6 8 8 3 
1 0 8 3 6 6 3 
3 7 1 
N O M B R E 
1 3 4 3 1 1 3 2 8 8 
5 5 7 3 « 
77 6 
3 3 8 B 3 
2 3 3 1 6 3 
2 0 4 4 8 2 0 8 7 
7 7 7 7 3 0 
5 0 0 2 
7 4 7 2 2 1 8 3 0 8 
6 8 6 6 9 1 6 5 7 7 
8 0 8 3 7 3 1 
5 9 0 8 7 3 1 
1 5 0 
N O M B R E 
1 4 8 7 5 1 4 7 9 7 
1 7 9 3 
1 3 4 9 4 
5 6 7 
1 9 5 B 1 4 5 
1 1 8 7 7 2 0 
1 0 9 8 
3 3 1 4 9 1 6 7 9 0 
3 0 7 1 0 1 6 0 1 8 
2 4 3 9 7 7 2 
1 3 1 5 7 7 0 
1 1 0 9 2 
N O M B R E 
3 9 2 8 9 1 9 6 9 
2 7 4 4 9 5 
2 0 7 3 8 0 7 
5 6 4 9 8 
3 5 3 9 1 1 9 5 5 
3 5 6 4 3 1 8 7 8 
1 9 3 
4 4 3 6 2 
1 6 2 0 5 0 9 
9 5 6 
1 9 3 4 8 
8 3 5 1 3 7 
5 6 5 0 
1 4 4 1 
2 0 3 5 1 1 7 
2 1 8 
2 5 7 2 4 5 
2 5 0 
1 B 0 3 2 9 
1 8 1 8 2 7 7 9 9 3 
1 7 2 2 7 4 8 7 8 8 
9 5 5 3 1 2 2 7 
6 8 3 1 9 3 3 
2 0 2 0 5 9 7 
1 0 3 6 2 5 7 
1 6 5 3 3 7 
N O M B R E 
7 6 7 0 
OO 
4 9 
1 0 6 
4 7 15 
4 2 1 1 1 3 
2 4 9 8 1 
1 7 2 3 2 
1 5 6 16 
France 
312 
8 8 7 8 
6 5 6 4 
3 1 2 
3 1 2 
6 4 
1 6 5 9 7 
1 t 
9 5 5 5 
3 5 
1 1 1 2 
2 7 3 8 9 
2 8 2 1 7 
1 1 7 2 
1 1 5 0 
?? 
1 2 2 9 9 
1 
4 3 
4 5 
1 2 4 0 1 
1 2 3 4 8 
6 3 
4 7 
5 7 0 
1 1 1 
1 3 0 2 4 
3 3 2 0 6 
1 2 8 β β 
2 3 4 
15 
4 5 
2 2 7 
13 
8 0 3 1 7 
5 9 7 7 9 
5 3 8 
5 55 
2 5 1 
1 
1 
15 
105 
1 
1 3 1 
2 3 
1 0 8 
108 
Italia 
3 6 4 
5 2 4 
1 4 0 
3 7 6 
12 
3 6 4 
1 0 
9 3 
9 
2 0 9 
1 1 2 
9 7 
5 
9 2 
4 
15 
i 1 0 9 8 
1 1 2 0 
1 9 
1 1 0 1 
2 
1 0 9 8 
3 6 2 5 B 
1 6 
3 3 5 
4 4 7 3 
1 5 7 9 4 
3 8 
16 
16 
15 
3 4 
6 
1 4 4 1 
4 9 7 
' 2 
2 5 0 
5 9 4 0 5 
5 8 9 1 4 
2 4 9 1 
6 3 6 
6 1 
2 7 0 
' 5 8 5 
4 
1 
6 
4 
2 
2 
Nederland 
1 
9 0 
6 5 
5 
3 
2 
­ 1 0 
11 
15 
1 4 
2 
6 2 
5 0 
1 2 
2 
10 
2 4 
4 3 
3 6 
1 0 5 
1 0 2 
3 
2 
1 8 2 
106­1 
4 2 3 5 
7 4 
184 1 
2 3 0 
7 7 
3 
16 
3 9 
2 1 0 
6 
8 1 0 5 
7 6 8 7 
4 1 8 
3 8 2 
1 2 7 
3 2 
4 
2 
4 
9 
16 
16 
Belg.­Lux. 
3 9 7 4 
3 9 7 0 
4 
4 
2 
2 
β 
2 
8 6 1 3 
10 
8 6 6 1 
8 6 2 7 
3 4 
1 0 
2 4 
2 7 
i 1 
1 5 7 2 
4 
1 8 1 0 
1 6 0 6 
4 
4 
7 3 1 
7 2 7 
1 7 7 1 
1 2 2 
1 4 8 4 
1 
7 5 0 
7 4 
1 0 4 
2 9 2 
7 
5 6 4 8 
4 8 3 6 
8 1 2 
­53 
3 3 5 
"5 
4 
2 
2 0 
14 
14 
7 3 
5 9 
14 
14 
UK 
2 6 7 8 
2 4 8 8 
9 0 
9 0 
1 16 
4 4 7 
7 0 
1 7 1 6 0 
4 2 
3 Θ 9 0 
2 1 8 5 8 
1 7 8 4 7 
4 0 0 9 
4 0 0 5 
4 7 
1 6 3 
1 1 4 7 
4 
4 1 7 
1 9 2 2 
1 4 3 9 
4 8 3 
4 7 6 
5 
1 4 6 
6 3 3 
B7 
3 1 6 9 9 
9 
1 5 5 
9 0 
1 2 0 
6,6 
7 6 
4 7 4 
6 6 0 
2 1 8 
1 4 2 
3 5 2 0 4 
3 3 1 8 4 
2 0 2 0 
1 5 6 0 
2 3 4 
4 3 8 
2 2 
0 
' 
1 0 
9 
1 
' 
Ireland 
3 5 
3 5 
3 1 
3 3 
3 1 
2 
2 
8 
4 6 
5 4 
5 4 
1 
1 
1 
6 
1 2 9 1 
1 
' 5 ? 5 
2 8 7 5 
1 3 0 0 
1 5 7 5 
1 5 7 5 
1 
2 6 
2 6 
2 6 
Danmark 
7 2 
6 7 
5 
3 
1 
5 
2 0 
14 
1 5 9 
2 0 4 
1 9 8 
β 
5 
3 
1 12 
1 4 7 
1 2 4 
2 3 
16 
2 
? 
: 5 
1 2 9 4 
19 
4 8 7 
4 0 4 
7 
: 
3 3 
2 2 8 0 
1 8 0 8 
4 7 2 
4 5 0 
4 1 4 
2 2 
? 
29 
1 5 
4 6 
31 
15 
'5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 0 6 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 . CLASSE 2 
8 4 0 6 . 8 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 2 β A R G E N T I N E 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 6 . 8 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 6 . 8 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 0 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
2 6 5 9 2 2 8 4 
3 0 4 1 5 2 
7 9 9 7 
4 4 7 1 2 2 1 7 
4 0 0 9 6 6 
Θ9 3 0 
5 5 7 3 1 
1 3 4 7 1 9 0 
1 7 0 2 2 
5 1 9 4 7 9 6 
7 1 1 1 4 2 
3 1 3 3 
3 2 7 0 0 8 0 5 9 
1 9 7 3 6 4 7 6 8 
1 2 9 8 4 1 3 0 1 
1 2 1 0 5 1 0 2 5 
1 9 9 5 2 2 7 
7 2 2 1 4 2 
N O M B R E 
1 3 7 6 4 9 5 
3 6 5 4 8 
1 7 0 0 1 
1 2 3 3 1 9 3 
1 0 7 4 5 1 0 0 5 
1 4 6 13 
1 2 9 9 9 9 
4 1 4 4 0 4 
14 1 0 
B 5 4 ΘΘ 
5 7 4 e 
51 
1 2 9 
4 3 6 2 
3 6 9 7 9 2 4 7 5 
3 3 0 8 1 1 8 8 2 
3 8 9 8 8 1 3 
3 6 7 1 6 1 3 
1 7 9 8 5 1 4 
1 9 1 
N O M B R E 
2 8 7 4 2 3 6 1 
2 0 3 5 12 
2 0 4 2 7 
1 1 6 1 1 
1 1 3 1 2 0 9 
1 1 1 4 0 3 8 4 2 
1 3 9 8 1 3 5 
1 0 6 
7 4 2 Β 
1 2 5 6 8 2 
9 5 4 2 
4 1 
2 4 1 4 
4 4 0 
3 4 8 7 8 8 7 3 2 
2 9 0 7 8 8 4 7 2 
5 8 0 2 2 6 0 
3 8 4 8 2 5 4 
1 « 0 4 1 5 9 
1 1 3 0 5 
N O M B R E 
3 6 6 9 2 9 5 9 
9 6 7 
2 3 3 1 3 
8 Θ 6 4 
4 « 7 B6 
1 9 0 7 1 4 5 
0 7 15 
1 6 3 4 5 3 
7 0 2 
7 5 
OeO B 7 9 
1 3 6 
1 9 3 1 9 3 
2 7 7 1 3 3 0 
9 3 
France 
5 
4 3 2 ? 
1 6 9 6 
1 0 3 1 
9 
1 9 6 
6 9 9 
3 6 
5 3 6 
1 6 2 6 
1 0 3 8 1 
7 2 2 2 
3 1 3 9 
3 1 3 9 
9 4 1 
15 
5 2 3 8 
8 4 2 
3 4 5 0 
8 
7 3 8 
5 
1 7 2 
2 7 9 
i 
β 
1 0 7 8 8 
9 5 5 9 
1 2 0 7 
1 2 0 5 
7 4 3 
1 
1 9 5 3 
6 
5 6 4 9 
7 4 9 
3 2 2 
1 6 7 
3 0 
2 0 1 
7 5 
4 3 9 
1 0 0 9 2 
9 1 7 9 
9 1 3 
4 7 4 
1 6 8 
14 
8 4 
3 3 2 1 
3 4 7 
6 1 3 
1 1 8 
2 3 
3 5 9 
Italia 
15 
21 
6 5 2 
4 0 8 
5 0 
8 
6 9 3 
4 6 2 
2 3 0 5 
1 1 6 2 
1 1 6 3 
7 0 1 
e 4 5 2 
1 0 1 
8 
5 4 6 
4 4 2 7 
6 4 
2 3 
2 
4 
7 4 
1 9 2 
4 8 
7 5 1 6 
7 1 8 0 
3 5 5 
3 0 0 
3 4 
4 8 
1 9 
1 1 
16 
2 8 9 
2 6 4 0 
5 4 6 
3 0 5 
4 2 
9 5 7 
1 
5 0 3 8 
2 9 8 9 
2 0 4 7 
9 1 ? 
5 6 5 
9 5 5 
5,5? 
1 
2 5 
3 9 2 6 
1 9 2 
5 8 8 
« 8 
' 
2 6 9 
Nederland Belg.­Lux. 
2 0 7 5 1 
1 0 8 
1 2 9 9 7 2 3 
5 4 1 1 4 
1 8 2 3 1 1 3 
1 9 7 
1 2 5 8 9 
1 8 4 
1 
3 1 7 
4 2 3 8 1 1 9 8 
3 3 9 8 1 1 0 9 
8 4 2 8 9 
8 4 0 8 9 
3 3 0 B9 
2 
2 B 6 9 β 
5 0 
1 β 4 β 6 1 7 0 
41 5 9 
7 8 3 2 2 2 
1 
71 17 
2 6 3 12 
17 
3 6 4 5 8 
3 7 0 6 8 8 8 8 
2 9 8 1 8 5 9 9 
7 4 4 8 7 
7 2 5 8 7 
8 1 17 
6 3 2 5 1 
2 
0 7 
2 3 6 3 5 0 1 
18 
9 9 7 1 8 7 9 
4 6 3 4 
8 
17 
6 3 1 6 0 
1 4 7 
1 7 0 1 5 9 4 6 
1 2 9 8 6 7 3 6 
4 0 3 2 0 9 
2 8 3 2 0 9 
5 6 4 0 
1 2 0 
3 16 
β 
1 2 2 1 0 9 3 
β 2 
1 7 9 6 7 7 
6 9 
5 9 2 6 
2 5 
6 2 2Β 
UK 
81 
18 
7 0 3 
3 6 6 
1 3 3 
2 2 4 
3 
12 
1 17 
8 
1 7 0 4 
1 1 8 8 
5 1 6 
3 8 7 
3 6 3 
1 2 6 
3 9 4 
2 4 1 
787­1 
34 
6 0 
34 4 
3 
1 3 2 
8 0 
3 
1 2 8 
2 
4 4 3 4 
3 6 8 8 
7 4 6 
6 0 4 
3 8 9 
1 4 0 
1 7 6 
5 5 
6 8 
1 6 8 1 
1 0 9 
4 1 5 
7 
3 5 6 
« 9 « 
41 
13 
3 7 1 8 
2 1 3 6 
1 5 8 3 
1 5 3 2 
4 6 3 
5 0 
1 2 7 
6 6 
1 1 
1 9 2 
13 
3 
7 1 9 
6 0 
1 1 3 
1 7 1 9 
9 3 
Ireland 
1 
3 1 7 
8 « 4 
3 8 4 9 
1 1 6 0 
8 1 9 2 
3 1 8 
5 8 7 4 
5 8 7 4 
1 
2 
1 
1 4 9 
108 
2 6 0 
1 5 2 
1 0 8 
¡ 0 8 
2 1 7 
2 
1 
2 2 0 
2 1 7 
3 
3 
2 
2 
1 
4 2 
' 
Danmark 
21 
2 9 7 
2 4 
2 5 1 
12 
2 2 
6 4 3 
5 9 3 
5 0 
6 0 
21! 
2 
3 
4 5 3 
13 
6 2 9 
7 
5 
4 
1 1 3 8 
1 1 0 0 
3 8 
7 9 
7 0 
? 
■1 
? 
2 5 5 
4 6 
7 4 3 
5 3 
9 1 
7 6 
7! 
1 2 3 4 
1 0 6 0 
1 8 4 
1 8 1 
1 5 1 
7 
? 
2 0 9 
1 1 
5 9 
5 1 
4 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Import ­ Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8408.88 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8408.87 S3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR.9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8408.88 S3 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
5 2 3 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
8408.93 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
REP.DEM A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8408.94 STUECK 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
21392 
15339 
8053 
5 5,33 
17­17 
123 
331 
130 
35 
91 
695 
136 
557 
468 
1088 
3282 
1672 
1610 
1589 
484 
45 
31 
1846 
79 
1314 
45 
16 
99 
810 
15 
4336 
3326 
1010 
100? 
62 
101 
10 
4B29 
1019 
776 
6 
J 
1 1 
815 
? 
10 
7687 
6758 
929 
914 
30 
9 
6 
13 
439 
3917 
10B 
1 
5 
1 
1 
96 
4607 
4496 
111 
1 1 1 
4709 
3226 
1484 
1290 
76 
1 
193 
21 
134 
281 
120 
161 
161 
27 
154 
28 
126 
121 
13 
3 
12 
16 
13 
3 
3 
4879 
4379 
500 
477 
l 18 
57 
162 
1 15 
1 1 1 
519 
453 
66 
2 
14 04 
60 
57 
1612 
1524 
481 1 
546 
1 10 
1 
1 2 8 
7 0 
5 8 
5 6 
5872 
5482 
3 9 0 
3 8 4 
40 
3917 
6 
4037 
3969 
68 
5618 
4697 
921 
917 
647 
582 
471 
111 
109 
98 
131 
255 
264 
640 
518 
122 
122 
543 
387 
156 
156 
284 
163 
121 
3 
16 
128 
57 
120 
44 
84 
84 
6 
36 
9 
27 
1942 
1886 
50 
366 
222 
144 
144 
6 
16 
42 
563 
2 
466 
462 
5 66 
27 
401 
401 
3168 
437 
2729 
2502 
721 
1 14 
1 13 
3 
23 
6 
306 
552 
960 
75 
891 
B73 
5 0') 
16 
2 
445 
31 
414 
413 
29 
2 
3 
15 
1 
14 
231 
272 
20 
252 
246 
6 
13 
146 
45 
101 
101 
143 
142 
1 
3B9 
263 
106 
10 1 
Ursprung 
Origine 
1021 A E L E 
8406.95 S I 
002 BELGIQUE­LUXBG 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 0 
1 13 
2 3 9 
1 2 5 
1 1 4 
1 14 
1 1 3 
1 
1 
6 8 
6 
1 1 
8 
16 
1 1 1 
8 7 
2 4 
24 
8 
1 
10 
2 
4 
7 
6 
3 8 
2 0 
1 8 
17 
4 
1 
1 
2 
β 
2 
11 
11 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 Θ 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 0 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 1 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 4 0 8 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEOE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8408.13 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDES O C C I D E N T A L E S 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Frai Nederland Belg.­Lux 
N O M B R E 
2 0 
13 
4 
72 
4 
6 0 4 8 
5 9 9 7 
5 1 
4 6 
16 
16 
1 
3 
2 
2 4 
1 8 
6 
6 
N O M B R E 
34 
6 
2 
3 
3 2 
9 
1 7 3 
2 « 
14 
3 
3 
3 
3 2 2 
8 1 
2 4 1 
2 1 4 
12 
2 « 
5 
6 
1 
2 
1 1 
2 
3 1 
1 4 
1 7 
17 
2 
N O M B R E 
1 3 7 
3 3 
2 « 
1 2 2 
11 
1 4 9 
8 
28 
4 
10 
34 
2 
3 
5 
­1 
­, 3 
? 
2 
2 
3 
2 
3 
6 5 6 
3 0 
2 
18 
2 
7 
4 
5 
5 
? 
A 
14 
4 7 
4 
a 1 1 
2 
3 
2 
5 
4 
10 
4 4 
8 
2 
2 4 
1 
1 
1 
1 
ι 
3 
5 
6 
9 
4 
1 
1 
594« 
5930 
1 6 
1 6 
15 
40 
24 
16 
1« 
6 
46 
47 
47 
49 
36 
13 
9 
5 
3 
12 
12 
2 4 
1 
107 
23 
14 
3 
3 
5 
155 
132 
1 1 
69 
5 
2 
2 
3 
1 
2 
3¡ 
234 
28 
2 
13 
1 
7 
873 
Januar — Dezember 1978 Import 
874 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8408.13 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8408.19 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8408.31 SI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
050 GRECE 
204 MAROC 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10710 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
5 4 6 
3 5 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 1 2 
6 1 6 
6 3? 
54 0 
64 7 
6 4 9 
' ¡ • I? 
6 5 9 
6 76 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
I O » 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR.9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 4 0 8 . 3 3 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
M A R O C 
LIBYE 
S O U D A N 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
? 
5 
4 4 4 
5 1 4 
9 3 0 
121: 
4 9 
166 
19 
16 
9 7 
6 6 
3 1 
2 4 
7 
N O M B R E 
28 
7 
4 2 
55 
4 7 ? 
7 
6 2 0 
8 2 
5 3 8 
5 5 6 
5 5 
17 
7 
5 
3 
7 
4 3 
3 3 
1 0 
10 
N O M B R E 
24 
2 
13 
6? 
8 
e 5 6 7 
4 3 
4 
5 6 9 
1 2 0 
4 4 9 
4 2 4 
2 5 
e 
4 
3 9 
13 
1 1 5 
13 
1 0 2 
l 0 2 
N O M B R E 
ι 
1 ­
3 
13/ 
33 
3 
18 
12 
2 
3 
3 
5 
1 1 
2 
10 
42 
62 
40 
40 
2 6 
8 
154 
191 
0 
103 
'63 
20 
77 
'.? 
84 
38 
46 
40 
33 
' 6 
232 
132 
100 
632 174 458 276 
9 
166 
18 
16 
460 
460 
57 
23 
6 5 
5 
7', 
6 
33 
5 
2 
2 
6 ' 
: 
3 
62 
21 
3 
IB 
16 
2 
3 
12 
8 
2 3 3 
4 2 
1 9 1 
1 9 0 
4 
1 
5 5 
7 
6 2 
6 2 
6 2 
5 5 
1 
3 
6 
6 
β 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
PHILIPPINES 
C H I N E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 4 1 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
A N G O L A 
KENYA 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8408.43 ST 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
840845 ST 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UN 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
5 9 1 
2 0 7 
3 8 4 
2 1 4 
2 « 
1 6 5 
4 3 
5 
2 1 
2 0 
N O M B R E 
1 4 4 
28 
6 3 
6 9 
1 1 
13 
23 
2 
15 
4 
3 
15 
6 
7 
4 
1 1 
3 
10 
2 
3 
3 2 6 
3 5 
e 6 
36 
2 
43 
2 
17 
3 
3 0 
3 
2 « 
2 6 
1 1 
3 
1 0 
4 
2 
10 
4 
3 
14 
6 
7 
4 
10 
3 
2 
2 
101 
1 
6 
6 
3? 
2 
4 1 
2 
17 
2 9 
1 0 0 0 
3 3 5 
6 6 5 
4 3 6 
4 3 
7 7? 
7 0 
7 
4 1 2 
6 2 
3 3 0 
' 4 ? 
18 
1 8 2 
9 
6 
N O M B R E 
7 
3 
5 3 
4 1 
12 
10 
1 
5 
1 0 
5 
5 
' ■ 
N O M B R E 
3 
7 
3 
16 
12 
4 
3 
3 
2 
6 
3 
3 
2 
10 
85 
34 
69 
61 
37 
7 
90 
42 
24 
23 
6 
262 
108 
8 
149 
42 
5 
2 
15 
10 
155 
325 
76 
247 
?0" 
17 
36 
10 
1 
11 
7 
G4 
3 
3 
2 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 7 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 0 9 . 1 0 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8409.30 STI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8410.13 STI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8410.18 STI 
00t FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02e NORVEGE 
1 
15 
21 
6 
16 
16 
1 
172 
41 
1 18 
3021 
74 
227 
19 
713 7 
22 
838 
4 6,5 
5369 
3687 
1682 
167 7 
1205 
31 
343 
22 
92 
22 
11 
40 
34 
18 
2 
718 
600 
118 
78 
24 
339 
365 
7 505 
1099 
7205 
81 
8175 
102 
16503 
42304 
17288 
25018 
24999 
8313 
5111 
2538 
B057 
16715 
30640 
16407 
1669 
4389 
141 
69 
39 
B38 
34 
1 
1229 
216 
1013 
1013 
978 
13 
2 
1.3 
13 
5 
101 
56 
126 
500 
2 
3 5 
19 
620 
739 
81 
80 
61 
274 
95 
796 
1446 
119 
1 1 
6? 
5 
13 
13 
967 
9 
98 
1 
1179 
1074 
105 
105 
62 
15 
15 
1294 
9 
342 
1659 
1647 
12 
12 
50 
1505 
2762 
5 
181 
72 
109 
104 
87 
70 
? 
40 
79 
45 
1S69 
1461 
203 
48 
261 
3893 
3380 
513 
513 
251 
1134 
5 
19 
2603 
75 
245 
212 
33 
33 
74 
67 
7 
2227 
124 
¡7 08 
696 
4239 
3575 
664 
«S4 
«8 
100 
1676 
97 
248 
2 
12 
29 
59 
55 
100 
166 
1668 
250 
3221 
2950 
271 
271 
1 
­150 
1467 
440 
35 
51 
1339 
13 
4 1 9 
3 9 2 
2 7 
2 7 
14 
3 5 3 
2 
1 7 7 3 
1 4 0 1 
3 7 2 
3 7.? 
12 
6 
271 
350 
319 
31 
713 
1 1 
102 
6 1 6 
80 
17 
1 
15186 
16754 
1522 
15232 
15220 
32 
2462 
214 
5073 
54 31 
2554Θ 
1653 
3663 
165 
161 
2 
6 
142 
15 7 7 
94 
1942 
1872 
270 
270 
617 
217 
70 
711 
2849 
15965 
671 
10 
97 
340 
80 
1 17« 
7811 
1 
9 1 
9778 
1803 
7973 
7969 
7B12 
110 
31 
114 
6 6 6 
34 1 
170 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (CUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8410.21 S I 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALI EMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
03B AIIIHICHI­
400 ETATS­UNIS 
1 
15 
4 
1 7 8 
1 6 9 
1 9 
19 
15 
5 
1 
5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 0 
5 2 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 1 0 . 2 3 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8410.25 SI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
KOWEIT 
COREE DU SUD 
JAPON 
OOl 
002 
005 
004 
005 
3 0 6 
007 
008 
020 
030 
036 
033 
060 
400 
636 
728 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8410.28 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1 136 
34776 
128084 
85526 
40528 
39901 
2068 
432 
10962 
7952 
7364 
7590 
2789 
,101)7 
1886 
63856 
53267 
10588 
10276 
7308 
48177 
1Θ57 
0054 
270905 
130e64 
96707 
291 
319 7 
776,7 
37021 
13972 
9183 
5604 
176154 
19560 
865503 
565564 
299939 
96373 
16949 
191134 
10432 
6605 
3077 
2455 
2OB70 
5746 
4852 
5026 
403 
129 
3132 
10289 
268 
'36 4 
17292 
33 
23 
7255 
4903« 
40653 
3Θ500 
13631 
224 
¡529 
2935 
1621 
94349 
247 
3224 
2793 
431 
421 
1 16 
1338 
463 
92 
839 
4 06 7 
1026 
0210 
2916 
6301 
6301 
5244 
1236Θ 
309 
737 
17325 
4052 
23 
222 
6 5 5? 
2413 
3496 
8790 
4 
175333 
460 
232257 
35258 
197001 
12063 
5682 
104153 
785 
5939 
327 
90« 
34S8 
2220 
«9 
101 
47 
1472 
10088 
146 
2 
11724 
33 
23 
340 
37187 
13030 
24137 
23883 
1 1762 
210 
44 
650 
1289 
563 
20 
4360 
4322 
28 
28 
2382 
481 
118 
100 
02 
3528 
301 1 
C17 
502 
100 
76 
61 
139953 
201 19 
146B6 
721 
1719 
120 
1432 
6 5 
706 
183257 
174863 
8404 
4784 
2518 
55 
3565 
431 
591 
7685 
341 
50 
96 
6 
376 
B4 
30? 
10456 
9196 
1261 
1261 
465 
610 
684 
49394 
607 
4397 
3836 
561 
56 l 
54 
I 
152 
1 3 3 3 
1267 
13453 
16 
2034 
96440 
51625 
50 
7420 
3292 
5600 
716 
4534 
191157 
163677 
27680 
1673β 
Θ4 
6342 
4500 
156 
10 
506 
28 
28 
195 
22 
2192 
2145 
47 
47 
14 
361 2 
375 
254 
1423 
250 
24371 
71959 
2412 
7412 
144? 
245 
19 
15032 
7502 
127Θ2 
225 
60 
384 
36507 
35503 
924 
350 
230 
66 
1R 
i ! 1 
133 
7396 
1552 
1777 
76 
20 
5 53 
55 7 
273 
2682 
6705 
2869 
2846 
26:7 
32 
14 
9459 
660 
2322 
3317 
143 
16027 
16793 
234 
'44 
1 
31 12 
4912 
2 6 7 8 
2420 
4100 
2364 
ί 534 
1339 
21388 17124 4262 
4238 2364 
4 
20 
861 
1890 
285 
102 
2188 
3:6 
25498 
78809 47049 29480 
29096 
906 
361 
163 
750 
3460 
238 
5870 5204 
466 264 
18173 
'4 76 
298 
8547 
02006 
257 
4463 
629 
27657 
4908 
340 
50 
11776 
172744 
111875 
59028 
5856 
512 1329 
40 
1940 30 1 171 6 
17 
60 
2 
8 6 β 
7 5 9 
1 0 9 
1 0 7 
9 2 
2 
1 3 8 1 3 
1 1 0 4 5 
2 5 8 8 
7 5 4 5 
8 9 3 
9 3 2 « 
3 5 4 6 
5 7 8 0 
5 7 7 5 
1 « 
5 3 6 1 
3 2 6 4 
2 0 9 7 
7 0 8 5 
3 0 
' 7 
2160 300 
119 
297 
264 
5626 
27239 
21100 Θ139 
6093 
302 
3« 
2782 
2718 
28 5704 8124 
302 
14410 13906 
504 
2 5 6 
13 
1 
106 
106 
'20 
136 
5 0 5 
173 
2438 1422 ιοιβ 
523 
633 
21 
123 
272 
10 424 
928 412 
516 511 
6 06 
3')6 
5 12 
8327 
2908 
'338 
13 164 
10 
50 2 
51 
13785 
13390 
395 314 
707 ι ' 
70 
114 47 57 
7204 
96 
633 
4940 
63 
3 5 5 
3 
177 
1357 
2190 
37 
12792 
8091 
4701 2B49 
573 
1852 
30 
4637 
875 
Januar—Dezember 1978 Import 
876 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8410.28 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8410.27 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
020 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
030 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8410.28 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8410.41 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRIANDF 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0Θ2 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
22001 
109210 
2149 
20214 
534 
43B5 
1105 
77690 
2741 
347220 
269147 
88073 
87121 
6301 
60 
Deutschland 
5B30 
12170 
1711 
1 1554 
381 
1667 
602 
46211 
389 
83351 
33769 
49582 
49564 
2803 
13 
N O M I 
1416 
189 
1649 
7442 
3245 
5 755 
187 
2« 
564 
55 
3,16 
1 14 
3819 
1479 
16 
1686 
28588 
18351 
8216 
731­1 
606 
100 
1090 
54 
177 
514 
3 3 6 
35 
11 
23 
266 
23 
153 
54 
2783 
2228 
557 
530 
3 2 3 
27 
N O M I 
11402 
4318 
27626 
56031 
19970 
63791 
260Θ 
17632 
1330 
5156 
313 1 
637 
1544 
501 14 
17234 
288825 
204186 
84439 
79575 
10323 
788 
1604 
2590 
35' 
10077 
4550 
129 
17134 
25 
2592 
1 189 
'31 
11 
9034 
13665 
84482 
38651 
27811 
27752 
3996 
55 
N O M I 
91669 
84699 
17674 
16B15B 
55117 
295074 
12675 
6356 
22911 
21955 
27963 
551212 
62930 
1494588 
731622 
26666 
4145 
5658 
27886 
112914 
12553 
' 788 
1 4 3 ? 
19637 
4330 
14992 
4044 
285735 
191610 
France 
12113 
89315 
222 
12 
601 
72 
13601 
18 
167920 
152638 
15282 
14644 
724 
25 
87 
1975 
277 
54 
ί 15 
40 
3768 
4« 
3 
2 
8458 
2418 4040 
3872 56 
3 
193 25 
6114 
6951 
24027 
2 
?07 
2 
?00 
172 
9 
135 
14202 
1073 
56420 37514 18914 
15827 
387 597 
77437 
5758 
30393 
9954 
13382 
200 
7845 
5060 
39517 
4335 
195882 
137124 
Italia 
3?0 
1 
24 
735 
24088 23318 
770 
760 25 
100 
22 
21 
100 
43 
2 5 
5 
23 
349 
286 
«3 
51 
7 
3909 
177 
26325 
32943 
3054 
1511 
39 
1 14 
312 
'33 
17 
2 26 
4Θ10 
109 
74790 
60058 
6732 
5B87 
52' 34 
11112 
17 
'5 1 
2233 
7114 
51 
330 
21503 
20542 
Nederland 
1295 
'¡OS 
5 
1537 
6 
1 13 
16 
3ββ 
2 
19946 
19438 
508 
30? 
139 
3 6 
44 
3557 
1415 
753 
5 
3 
9 
1 
15 
15 
216 
52 
5634 
5310 
324 
31 1 
3 3 
13 
149 
40 7 
2064 
7Θ5 
2677 
18 
49 
10 
5:3 
12 
2 
1053 
735 
8126 
0100 
2026 
1956 
169 
4 
32510 
1091 
14606 
6740 
10904 
1 12 
56 3 
944 
634 
5 24? 
13401 
6917 
101962 
66338 
Belg.­Lux. 
114 
76 
5 
i 104 
9150 
100 
12128 
2757 
9371 
9357 
105 
14 
52 
3 2? 
860 
645 
76 
8 
2 
4 
56 
78 
233 
16 
2899 
2563 
336 
5 56 
«2 
3095 
21« 
6553 
361 
11790 
4 
'087 
83 
1 7 9 
1 
856 
2524 
330 
27653 
22019 
5834 
5001 
■790 
3 
5191 
31:7 
4589 
3990 
1115 
­­Τ­
Ι 
1 * 1­
110226 
70 
130252 
18622 
UK 
205 
37 
6745 
17 
94 
4 
3296 
2131 
15560 
9863 
6697 
5565 
116 
32 
126 
26 
292 
320 
383 
82 
4 
197 
55 
5 
9 
6 
784 
12 
1126 
3983 
1738 
2245 
2188 
270 
57 
2134 
548 
765 
3706 
705 
865 
771 
31 
136 
1458 
4 0 3 
313 
16041 
335 
27311 
8442 
18889 
18762 
2041 
93 
15786 
1604 
53 7 
3347 
1618 
10 
3960 
25 
■•500 
14793 
351444 
45163 
470244 
26882 
Ireland 
45 
1392 
i 4 
1 
33 
3961 
3918 
43 
43 
5 
7 
4 
1 
38 
β 
2977 
67 
1 
15 
5 
432 
3572 
3090 
482 
459 
16 
509 
565 
7 7 6 
4 3 7 3 
803 
16895 
14 
1« 
'39 
'3 
5 
1524 
788 
25938 
23213 
2723 
2669 
233 1 
14 
2174 
Θ728 
20 
27 
6 7 
2 
11023 
10938 
Danmark 
2399 
5239 
396 
114 
1908 
203 
4296 
101 
20268 
13446 
8820 
6781 
2384 
1 
5 
14 
49 
592 
60 
7 
117 
1 
13 
6 
19 
4 
888 
720 
168 
167 
144 
2 
2 
20 
107β 
296 
790 
i 
6 
1574 
3 
3 
2 
133 
3919 
2189 
1730 
1721 
1586 
1 
404 
605 
1909 
1 10812 
4921 
140917 
12485 
132 
92 
21250 
2399 
297967 
259568 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8410.41 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8410.43 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
50Θ BRESIL 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8410.81 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8410.63 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
762946 
669004 
50036 
32962 
Deutschland 
74125 
42583 
23516 
4330 
N O M I 
257145 
B6375 
27624 
55407Θ 
420318 
7­4393 
5019 
­9730 
7207 
4662 
129916 
1­1048 
7199 
4102 
176962 
7027 
16 
133007 
Θ6994 
2769838 
2086133 
704503 
539114 
32259 
145289 
'5296 
87705 
15064 
371B 
110597 
436136 
1028 
2648 
1650 
1 107 
2921 
10550 
26 
164 
79060 
5995 
132228 
1239B 
906865 
«55058 
251807 
111311 
5539 
140306 
190 
N O M I 
13983 
6633 
3642 
46490 
83560 
30941 
3178 
544 
5986 
■7885 
384 
32475 
19871 
271711 
189007 
82704 
79614 
24918 
2B35 
5278 
779 
921 
12179 
14235 
734 
26 
914 
16529 
294 
10170 
11 98 
84180 
34138 
30024 
29709 
17796 
21« 
N O M I 
441436 
B352 
19845 
125536 
55628 
69522 
2943 
270641 
1309 
256B9 
424 
12467 
961 
5616 
15441 
92104 
613824 
1768833 
983903 
772930 
763299 
40850 
16701 
234170 
2909 
7681 
15355 
13288 
1306 
214191 
556 
6094 
226 
10028 
179 
361 
14665 
42467 
136074 
699949 
488900 
211049 
196006 
17003 
14774 
France 
58758 
52073 
7B47 
6585 
1231 
91 
207823 
154531 
73507 
692 
3571 
9 
52 
22712 
88B80 
1 100 
590 
27233 
35 
5454 
588684 
437915 
150789 
147970 
3633 
35 
2764 
4907 
446 
5B54 
62611 
217 
1624 
20 
41 
208 
446 
86 
76910 
75859 
1051 
104 8 
349 
1 182 
17 
3779 
2386 
9 
1020 
174 
136 
32 
101 
1443 
9 
10332 
8403 
1929 
1929 
342 
Italia 
961 
383 
53 
43885 
23 
18962 
58ΘΘ1 
25267 
6 
I 16 
32 
35 
24792 
11462 
2479 
64 
640 
536 
187253 
147023 
40230 
39463 
183 
715 
62 
3751 
102 
2 
791 
21 
(¡4 9 
24 
26 
1 
32 
5441 
5316 
125 
125 
51 
475 
1840 
17 
7866 
15706 
625 
7 
15 
38 
3 
15 
6 5 3 
4 
29427 
26529 
2898 
1265 
63 
Θ22 
Nederland 
35824 
24647 
2430 
4379 
32743 
60122 
5441 1 
420B0 
63991 
13 
718 
85 
β 
,3 4 
28 
334 
2260 
89 0 
1 
3133 
281687 
253385 
8282 
6330 
810 
B93 
1059 
2616 
145 
2Θ606 
4268 
7186 
136 
15 
2557 
815 
27 
6242 
3056 
59145 
43057 
16088 
14089 
3415 
1996 
2359 
998 
25510 
5202 
9744 
35 
3391 
9 
973 
167 
750 
70 
3121 
14555 
7Θ 
67480 
47247 
20213 
19664 
16'8 9 
47 
Belg.­Lux. 
111830 
110472 
176 
54 1 
27192 
1139 
110441 
23213 
62997 
2 
3486 
3 
14 
100 
27067 
2 
4879 
265823 
225042 
40781 
36869 
3923 
8 
100 
1513 
1266 
4216 
17Β5 
1 1 1 
7 
5 
7 34 
22 
2 
7476 
350 
17628 
8903 
8β23 
8091 
265 
61)7 
3671 
9736 
7 706 
0955 
1 771 
23 
19933 1 
108 
568 
3 
14096 
I 125 
87721 
51746 
15978 
15919 
680 
UK 
443382 
400690 
2009 
16963 
56600 
7506 
3417 
92799 
60362 
3275 
63 15 
402 
2173 
79305 
100 
5175 
1521 
37344 
69 
13 
104 
53635 
425558 
232006 
193653 
181054 
9525 
3301 
8298 
382 
573 
54 
«19 
1589 
28 
9 
35 7 
28 
4 4 
659Θ 
14074 
26419 
3433 
21986 
219B2 
442 
3 
197464 
541 
2193 
51243 
14644 
983 
31471 
35 
IB!) 
2 
731 
Β 
? 1 66 
14074 
4 76358 
792285 
298559 
493728 
493189 
515 
7 
Ireland 
87 
54 
33 
19 
21 
58 
76 
3623 
7693 
4 
65 
266 
1075 
46 
182 
13134 
11494 
1640 
299 
68 
1341 
100 
7 
21 
36 
7 6 
3 
3 
289 
164 
125 
1 10 
28 
7 
2« 
128 
80 
100') 
3 
i 
16 
1265 
1245 
20 
20 
4 
Danmark 
38399 
38102 
13925 
131 
9001 
160B 
239 
29647 
17912 
44Θ02 
231 1 
5026 
1 195 
72 
20 
Θ32 
2ΘΘ 
673 
9 
6577 
120852 
103211 
17441 
15920 
0570 
31 
14B2 
338 
177 
1 153 
6397 
807 
9135 
445 
1032 
199 
17 
1500 
300 
22821 
18139 
4882 
4460 
2572 ee 
3275 
882 
175 
29296 
900« 
1B045 
59« 
701 
18133 
39 
686 
715 
6 7 
776 
4795 
1 /« 
88394 
81276 
27119 
25307 
20274 
1051 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8410.84 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8410.68 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8410.88 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8410.89 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
383? 
­11? 
3650 
57094 
1BB32 
12062 
5Θ604 
7926 
166 
10055 
362 
406 
1308 
920 
20356 
523B 
219673 
164412 
55161 
49742 
20478 
3019 
1600 
7 9 71 
171 
74« 
37 1 
1 134 
50579 
2777 
12 
7084 
11 
1 14 
966 
155 
1380 
13 
67736 
56621 
11215 
9739 
8109 
17 
1469 
NOMBRE 
346273 
1977 
12990 
174671 
15272 
106734 
350B10 
5039 
23451 
2532 
1044838 
1008750 
35886 
35707 
32913 
46769 eoo 
2179 
13932 
4319 
221155 
19 
3527 
16 
294853 
289154 
5499 
5499 
5396 
NOMBRE 
267313 
17790 
1Θ750 
105643 
110349 
251B02 
1010 
17567 
221 
12105 
416 
29069 
2370 
55063 
1798 
81281 
242 
1829 
187649 
1285115 
879024 
408091 
376103 
45199 
27693 
2295 
155414 
4513 
538Θ 
67316 
2323Θ1 
200 
1790 
89 
5574 
105 
1343 
1830 
44462 
1343 
27776 
1 
20 
175160 
746974 
467010 
278964 
256989 
8953 
20352 
1623 
NOMBRE 
357157 
37005 
93991 
1364156 
490234 
533545 
39671 
131319 
1085 
8Θ439 
10444 
1574 
32271 
67561 
10348 
1857 
665 
96 
2176 
France 
47 
39 
2180 
77 11 
146 
2441 
124 
76 
22 
1 13 
11 
10210 
5123 
50B7 
2787 
2665 
2300 
2 
14649 51 
22619 
5420 
20 
1984 
64 
44809 
42741 
2068 
2068 
2004 
204 
72 
5701 
8551 
3919 
28 
1 
125 
150 
1 
462 
738 
341 
20296 
18475 
1821 
1821 
277 
23177 
35554 
831958 
238052 
398625 
25367 
00890 
106 
3Θ96Β 
Besonderer Maßstab 
Italia 
2361 
3 
3935 
26 
!110 
12 
10 
20 
294 
1284 
1666 
10851 
7447 
3404 
3277 
324 
2 
125 
8406B 
1 141 
983 
12471 
9006 
1 
404 
108878 
107881 
1216 
1215 
1215 
32009 
1945 
8230 
40434 
1529 
35 
36 
3 
1023 
10 
19340 
130 
«9 
16 
1439 
90 
114873 
92225 
22648 
22444 
20514 
22 
182 
206197 
3509 
1B329 
340419 
259ee 
3213 
30607 
323 
19192 
Nederland 
90 
123 
20230 
1144 
9043 
2400 
6 
7 
17 93 
120 
7 
46 
1945 
1746 
43303 
33844 
9459 
8369 
1933 
1090 
! 19093 
36 
56633 
31B 
6420 
70302 
2 
12786 
31 
285621 
262702 
12819 
12819 
12788 
52759 
10059 
49392 
1953« 
3989 
61 
950 
48 
650 
4 0 
3495 
72 
6396 
271 
904 6 
1787 
163890 
138736 
27154 
26795 
5505 
83 
276 
4633 
206 
17007 
23569 
15899 
3218 
695 
66 
2182 
Belg.­Lux. 
1 0 ? 1 
2633 
23570 
3682 
125 
184 
20!) 
209 
3 
143 eoo 
6042 
376 
39442 
32065 
7377 
7376 
355 
1 
29507 
93B5 
45426 
501 
1 
10711 
502 
2402 
752 
99238 
95531 
3706 
3705 
2904 
20B43 
2186 
1 1207 
5540 
293? 
493 
3207 
145 
1968 
108 
182 
2758 
1402 
52988 
48413 
8673 
6563 
2221 
10 
85616 
2654 
110196 
67033 
3332Θ 
322 
75 7 
16 
6665 
UK 
790 
1 17 
160 
3170 
10566 
4190 
4705 
5 
3831 
90 
1 15 
14 
9296 
477 
38047 
23716 
14331 
13920 
4 10 1 
407 
4 
3772B 
430 
5058 3 34 
43215 
1304 
2346 
1539 
92214 
88765 
5449 
52Θ9 
3650 
5794 
819 
2793 
17762 
10530 
879 
11427 
17 
767 
3? 
2520 
37 
34Θ0 
34 
23163 
241 
1806 
6225 
96225 
60010 
45215 
30017 
3379 
7159 
39 
40Θ69 
6743 
4190 
60261 
70344 
5196 
Θ097 
781 
6044 
Ireland 
37 
37 
17 9 
34 1 
Θ2 
59 
6 
31 
1279 
1177 
102 
IO? 
66 
1 1 
51 
1094 
6 
3 
1165 
1182 
3 
3 
133 
64 
12 
243 
7« 
5694 
'50 
23 
1 
3 
1 
ι 
121 
100 
8878 
6352 
324 
294 
26 
30 
494 
429 
144 
146 1 
11080 
40902 
5 7 7 
6 
243 
Import 
Danmark 
127 
5 
3972 
239 
43 
133 
131 
2623 
2 
10 
8 1 
367 
968 
8705 
4519 
4188 
4172 
2847 
3 
1 1 
29118 
8 
40534 
B5 
63275 
3192 
2 
127 
138182 
133034 
5128 
5109 
4956 
361 
186 
61 
52904 
6794 
1356 
139 
63 
3603 
22β 
229 
199 
11 
135 
16250 
2536 
85196 
81803 
23392 
231Θ0 
4322 
77 
135 
914 
1365 
049 
14034 
4595 
B455 
498 
192 
9965 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8410.69 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
030 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8410.91 STUECK 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8411.12 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8411.21 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8411.22 STUECK 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1641 
67516 
17557 
96159 
2039 
395042 
1460 
24 
10054 
29 
09564 
7177 
3888005 
3087078 
818927 
773782 
176308 
29704 
ΘΙΘ4 
Deutschland 
115 
21136 
97B1 
43 
6 
20043 
7e 
3 
2 
4868 
185344 
124941 
«0403 
58523 
33304 
1605 
275 
N O M B R E 
663 
150 
55 
9361 
1509 
7852 
546? 
5130 
149 
6 
102 
153 
9 
9 
6 
NOMBRE 
701232 
94924 
2207904 
992795 
196563 
04097 
02300 
50β9β 
506193 
5884023 
4374375 
1309648 
231701 
700399 
3/6240 
651 1Θ 
10813 
496814 
23673 
13858 
1278 
352516 
1041919 
849884 
392055 
20403 
371652 
N O M R n p 
514 
173 
303 
1Θ5432 
6666 
39B6 
5 5 9 
6,74 3 
778 
4671 
210182 
197815 
12647 
12056 
7037 
12« 
133 
83 
4990 
64 6 
525 
17 
490 
1364 
8465 
8607 
1958 
1913 
520 
N O M B R E 
49 
166 361 
646,5 1 7 
746 
7428 
7137 
291 
7 33 
31 
6 
3 
1 
12 
10 
2 
? 
1 
France 
51 
31014 
894 
59451 
202 
176B09 
124 
1 
69677 
5663 
2025400 
1833823 
391777 
377164 
71036 
4762 
4168 
18 
44 
34 
2554 
120 
2434 
34 
34 
4364 
209351 
293910 
63701 
35497 
42B00 
9661 
60553 
858748 
812752 
243994 
87236 
103958 
52BOO 
20 
2 
183657 
1432 
1150 
6002 
194 
687 
193702 
188281 
7441 
7140 
6196 
es 
10 
6267 1 
229 
8672 
6342 
230 
230 1 
Italia 
1316 
10032 
731 
396 
tee« 
24870 
β 
3 
4229 
4027 
14 
719507 
636262 
83245 
72786 
31646 
6453 
1992 
6 
22 
1 
36 
36 
2 
7 
i 
15311 
125325 
1800 
6Θ54 
172825 
142436 
30389 
22290 
7654 
445 
1 10 
1 ? 
106 
135 
795 
36 
30 
1293 
1163 
130 
ne 
37 
1 
7 
4 
1 
11 
39 
17 
22 
22 
Nederland 
2 
71:6 
219 
304 7 
13602 
48 
2652 
90512 
85229 
26283 
25173 
2756 
74 
36 
1β 
590 
590 
122051 
905350 
117657 
21772 
2400 
32000 
27705 
116900 
1430190 
1172241 
257949 
30774 
154800 
72375 
36 
2 
276 
38 
66 1 
14 
1 
25 
63 
1110 
1029 
61 
81 
26 
1 
54 
63 
3 
9 
1 35 
121 
14 
13 
13 
Belg.­Lux. 
1 
234 1 
5605 
2530 
23 
18829 
327 
356 
1430 
345914 
299916 
45998 
39675 
17632 
4B0e 
35 
360 
61 
3 
486 
465 
21 
21 
21 
144425 
7760B 
289962 
23598 
24012 
10806 
500 
754 
13524 
629249 
559605 
89844 
12060 
15724 
40560 
230 
109 
994 
77 
IBI 
187 
13 
7? 
1886 
1586 
300 
300 
202 
1 
33 
283 
6 
417 
411 
6 
5 
UK 
57 
2328 
290 
29251 
367 
134732 
859 
18 
5315 
29 
1721 
407828 
220490 
187138 
176374 
9013 
9422 
1342 
20 
3 
1 1 
427 
41 
386 
3B6 
68 
312039 
1372 
395924 
33894 
21510 
7000 
18839 
18536 
938404 
746903 
192501 
54965 
30736 îoeeoo 
9 
101 
131 
2 
196 
572 
242 
330 
330 
2 
4 
6 
11 
4 
7 
7 
6 
Ireland 
2 
22 
7', 
5 6 
72 
1046 
4 
138 
58030 
55107 
2923 
2124 
299 
614 
'86 
5100 
100 
5000 
5000 
5000 
200 
520 
10380 
113 
44739 
4573 
72775 
55952 
18823 
12 
47S6 
12045 
2 
9 
247 
1 100 
1359 
259 
1100 noo 
40 
177 
­ι 
218 
217 
J 
Danmark 
97 
355 
1 1 
7 
104 
5111 
14 
7 
6135 
53870 
31510 
22180 
21963 
10622 
46 
151 
4 
4 
4 
42088 
247 
351612 
24809 
16866 
2« 
659 
10737 
541915 
435822 
108293 
3961 
11109 
91223 
1 
1 
25Θ 
3 
304 
36 
ie 
1019 
1778 
588 
1207 
1074 
54 
1 
3 
1 1 
24 
15 
9 
9 
9 
877 
Januar — Dezember 1978 Import 
878 
Janvier —Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 1 1 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 1 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 0 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
2 0 3 
4 3 3 
2 9 
4 0 2 
1 0 0 1 
1 1 8 9 
2 3 1 
4 4 
4 5 2 
4 3 5 2 7 
2 3 8 1 1 
1 9 7 1 8 
1 9 2 1« 
1 4 6 14 
N O M B R E 
1 0 4 3 5 2 6 8 0 
5 1 1 3 2 0 2 
1 8 3 0 1Θ0 
5 3 2 1 4 
1 0 6 9 9 2 8 4 1 
3 3 7 1 7 4 3 6 4 
5 4 2 6 1 7 7 « 
2 8 5 1 7 6 
1 9 1 1 4 1 1 5 2 
8 « « 9 
5 5 0 3 
4 5 4 6 9 5 3 1 3 
1 9 3 1 7 7 1 9 4 1 2 
1 2 0 5 3 4 1 2 0 4 8 
7 2 8 4 3 7 3 8 8 
7 0 2 5 7 6 6 8 3 
2 2 1 0 6 1 3 0 « 
9 8 4 « 6 7 
N O M B R E 
2 1 5 5 5 5 9 7 0 
6 0 1 1 1 9 
1 4 0 3 5 4 8 1 1 4 5 0 3 3 
4 8 9 5 9 5 4 0 4 
1 7 9 6 7 7 3 8 6 4 1 
1 3 4 0 4 7 
5 4 3 2 5 2 6 B 
1 7 3 3 4 4 8 7 
6 4 9 4 2 4 5 0 
4 6 7 7 « 4 2 0 8 4 
4 1 0 3 5 
5 0 3 0 5 9 3 0 
2 8 4 2 8 9 8 1 2 4 4 8 0 9 
2 2 5 5 5 2 9 1 1 9 5 2 7 3 
3 8 7 3 8 7 4 9 3 3 6 
2 7 7 4 0 0 4 8 5 3 3 
6 9 6 2 5 4 1 9 
4 3 5 5 2 9 9 
6 6 4 1 5 7 0 4 
N O M B R E 
6 7 3 3 9 3 3 5 7 6 
1 4 3 4 3 7 1 1 6 
2 5 5 3 1 2 1 6 
2 2 4 6 0 
1 6 0 3 3 2 3 7 6 4 8 
1 4 4 1 9 9 0 7 B 
3 0 6 5 5 2 5 2 1 2 
3 6 2 5 2 9 0 
2 2 4 5 6 0 
3 6 4 1 3 1 
1 4 1 1 7 9 8 
1 3 2 3 8 7 1 0 2 B 5 8 
4 8 2 6 
5 4 7 7 4 6 9 6 
1 2 7 4 
8 5 8 4 8 8 2 1 8 4 0 8 
3 1 2 4 1 8 1 1 4 1 3 4 
3 4 8 0 7 2 1 0 4 2 7 2 
3 3 6 2 8 9 1 0 4 2 5 4 
6 6 5 9 6 0 6 
4 0 7 3 17 
4 8 9 8 1 
France 
3 ! 1 
15 
9 
8 
9 
l' 
5 6 
3 0 
1 8 
18 
17 
7 4 8 
9 4 
2 1 6 6 2 
1 2 9 9 
2 0 6 0 4 
1 9 9 
1 5 5 5 
1 0 3 3 
6 2 
7 5 5 1 
5 5 5 7 8 
4 4 6 0 8 
1 0 9 7 0 
1 0 7 0 3 
2 5 8 8 
2 6 7 
4 3 6 0 6 
1 0 8 9 3 8 
4 0 5 8 4 
2 2 5 0 2 
1 0 0 
5 7 0 7 8 
4 3 9 
3 9 9 
2 7 5 4 0 1 
2 1 6 7 8 4 
5 9 8 1 7 
5 6 0 1 6 
' 0 0 
1 6 0 5 
1 
2 7 8 0 
12 
1 4 5 5 7 
9 7 0 4 9 
2 4 6 8 
4 9 5 1 
2 8 
1 10 
12 
5 3 9 2 
5 0 7 
1 2 8 0 2 2 
1 2 1 8 1 7 
8 2 0 5 
6 0 4 9 
' 3 5 
a 14Θ 
Italia 
15 
3 
5 
6 5 
3 2 
3 
13 
1 2 9 
7Θ 
5 1 
4 8 
3 5 
4 1 6 
5 4 
8 
2 1 4 7 
1 5 1 
14 
1 8 6 
4 7 0 1 
5 
6 8 9 
8 3 8 8 
2 7 9 0 
5 5 9 8 
5 5 8 7 
4 8 9 2 
1 
5 4 9 1 
3 8 4 5 8 
1 1 3 6 
10 
12 
3 4 1 6 9 
6 3 9 9 2 
0 9 6 
2 0 9 1 4 
2 3 9 2 2 
1 9 8 2 3 7 
4 5 0 9 9 
1 5 3 1 3 8 
5 9 0 2 0 
3 3 
2 8 9 1 « 
6 5 2 0 2 
3 0 4 6 
7 0 0 
3 3 0 
1 3 2 2 
4 7 
1 2 6 
1 
1 
3 
1 0 6 5 7 2 
1 0 0 5 8 
2 1 6 7 1 
1 4 8 0 5 8 
5 6 3 1 
1 4 2 4 2 7 
1 3 6 3 1 1 
6 
16 
4 1 0 0 
Nederland 
1 
7 
5 
6 
7 
6 
3 3 
2 0 
1 3 
1 3 
7 
4 3 9 
1 0 9 8 
9 1 3 8 
6 4 4 
3 5 8 2 
4 1 7 
7 9 4 
3 7 
6 
4 9 7 
1 6 8 4 7 
1 5 3 7 9 
1 4 6 8 
1 4 6 7 
8 6 0 
1 
3 5 4 1 
5 7 4 
3 0 4 8 3 
4 6 3 
1 9 6 
9 7 
6 6 0 4 
1 1 1 7 
2 5 
4 3 1 0 4 
3 5 2 5 9 
7 8 4 5 
7 8 4 5 
9 7 
2 
4 4 2 1 
2 6 3 5 
2 5 4 2 
2 7 9 0 
2 6 1 
β 
2 7 
5 6 4 1 
1 5 6 3 
2 9 7 4 7 
4 9 8 3 7 
1 2 6 5 7 
3 6 9 8 0 
3 6 9 7 8 
2 7 
' 1 
Belg.­Lux. 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
3 6 3 
6 5 5 
B 7 1 4 
2 9 9 1 
1­506' 
3 0 
6 3 
4 3 
2 
6 3 5 
1 4 9 8 0 
1 4 2 6 6 
8 9 4 
6 7 ' 
1 3 2 
7 2 
2 9 8 
5 1 6 
2 5 6 
4 0 
4 
2 5 
2 1 7 
3 
1 4 5 8 
1 2 0 8 
2 5 0 
2 4 5 
4 
' 
4 8 2 0 
5 9 2 
2 3 9 5 
9 6 6 
Ό « ? 
3 0 3 
5 5 5 3 
2 1 2 9 
7 0 2 
' 3 5 2 
4 7 1 
1 8 2 9 8 
9 9 4 3 
8 3 5 5 
8 2 0 5 
5 2 0 0 
5 0 
UK 
2 2 
2 
15 
3 2 
2 2 
1 0 1 
4 3 
5 8 
5 6 
3 3 
4 4 0 2 
7 9 9 
8 8 2 
6 4 8 9 
1 7 5 1 
2 6 9 4 
2 3 
1 1 5 1 1 
2 
4 8 4 
1 6 3 6 1 
4 8 9 5 4 
1 7 1 3 1 
2 9 8 2 3 
2 9 7 4 0 
1 1 5 4 1 
2 2 
6 2 2 2 
2 6 2 2 
6 0 5 3 5 
1 1 8 2 9 1 
5 0 1 
2 2 
5 4 7 8 
1 7 3 3 
9 6 2 5 
2 5 0 2 4 
2 3 0 3 1 3 
1 8 7 8 8 8 
4 2 4 4 5 
3 2 8 1 0 
5 0 3 
9 6 2 7 
1 7 4 7 2 
1 1 0 5 
3 73 
8 4 ? 
1 6 9 7 9 
5 3 
15 
2 Θ 2 4 2 
1 0 3 2 2 
4 0 2 6 
¡ 7 5 0 
1 2 7 4 
8 4 0 4 0 
3 6 8 3 8 
4 7 2 0 4 
4 1 7 9 6 
2 2 1 
4 8 3 1 
5 7? 
I r e l a n d 
2 5 
ί 
2 6 
2 5 
1 
1 
1 
7 
2 2 0 0 
7 
1 3 9 
1 0 5 3 
2 4 5 1 
2 9 6 
2 
2 
1 
1 
3 2 9 
6 B 9 0 
6 1 5 3 
7 3 7 
4 2 9 
5 
16 
2 6 9 
2 J O ' ; 
6 9 5 
4 4 0 
7 
8 
7 3 3 
3 2 9 6 
8 2 3 1 
4 6 3 5 
3 5 9 6 
2 9 2 
: 3 3 0 4 
4 9 5 
4 5 
7 5 1 
6 8 8 
2 
16 
2 0 0 8 
1 9 9 2 
16 
' 5 
Danmark 
1? 
3 
1 
3 6 
3 
5 4 
1 6 
3B 
3 8 
3 8 
2 0 4 8 
12 
4 9 2 5 
1 2 0 
1 0 5 6 
1 3 2 
6 3 5 
1 
1 4 1 9 4 
2 4 1 4 8 
8 1 6 1 
1 5 9 8 7 
1 4 9 7 7 
7 8 2 
1 0 
5 1 2 6 5 6 
5 7 0 4 7 
6 9 4 
6 3 1 
3 0 
6 9 Θ 9 5 
5 0 0 
7 
2 
8 4 1 5 4 3 
5 7 0 4 0 3 
7 1 1 4 0 
7 0 6 2 9 
7 2 5 
5 
5 0 6 
3 5 0 9 
7 
1 2 5 
8 0 6 
4 1 4 9 
8 1 0 
2 6 0 
1 2 0 
2 
2 1 6 
1 0 0 1 9 
9 4 0 8 
6 1 3 
6 0 0 
3 8 1 
' 3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 1 1 . 2 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 1 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 Y O U G O S L A V I E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
2 3 4 4 1 1 2 2 4 7 
5 6 4 5 3 2 0 
3 1 B 2 6 3 0 9 0 2 
4 Θ 7 3 6 
' 2 5 0 4 1 9 3 5 
6 1 7 8 2 3 0 2 
2 1 9 21 
2 9 2 6 9 0 4 1 6 
8 0 2 4 7 2 
2 7 2 2 4 1 4 
8 3 0 5 8 2 
1 9 4 9 1 2 7 5 
2 5 4 
1 4 8 9 1 0 9 1 0 B 0 
3 5 3 1 8 1 Θ 2 2 9 
6 1 9 0 4 7 1 6 0 3 3 1 
4 2 1 2 3 9 4 8 1 4 3 
1 9 7 8 0 8 1 1 2 1 8 8 
1 9 2 6 9 1 1 1 2 0 6 4 
4 4 0 5 1 4 7 9 
3 6 3 β 2 4 
1 4 7 9 1 0 0 
N O M B R E 
Θ 2 6 3 2 9 
3 6 4 2 β 2 6 
2 7 2 5 4 
1 9 9 9 
2 5 4 9 2 4 
2 6 6 4 5 2 8 
7 0 
6 
1 8 6 
16 6 
6 9 4 2 Θ 8 
4 6 2 3 0 
1 3 B 1 1 2 0 8 9 
1 2 1 8 1 1 7 8 3 
1 8 5 0 3 2 8 
1 6 1 8 3 2 5 
9 0 9 2 9 5 
1 1 2 1 
N O M B R E 
1 3 7 4 Θ 1 4 9 4 
4 4 5 3 6 2 1 
1 0 9 9 2 3 0 
6 0 4 5 1 
3 6 4 5 6 1 9 9 5 7 
e 0 6 1 1 2 1 6 
1 7 1 1 0 1 
1 0 1 0 3 B 0 
9 8 10 
3 6 9 7 2 6 7 
B 5 4 6 4 6 
1 3 9 2 1 3 2 1 
1 4 7 B 9 7 8 
5 0 4 3 2 3 3 6 9 6 
3 0 9 4 7 3 6 1 2 
2 0 3 5 5 9 6 5 8 8 9 
1 0 6 4 4 9 2 3 9 9 9 
9 8 1 1 0 4 1 8 7 0 
9 0 0 7 4 4 1 8 4 6 
6 0 6 4 2 2 5 9 
7 6 6 1 21 
3 7 5 3 
N O M B R E 
1 7 2 6 1 6 1 
6 3 1 14 
7 B 6 1 0 2 
1 0 1 2 8 
5 9 8 5 2 3 1 
1 1 2 0 9 4 6 0 4 
2 6 0 9 7 5 
4 5 1 
1 6 2 1 4Θ 
1 9 B 5 1 0 7 1 
1 1 9 5 6 
11 11 
France 
1 1 
27 
1 2 4 
8 5 5 
10 
1 4 1 
10 
15 
2 1 
16 
4 9 3 
1 0 6 6 6 
1 2 5 9 8 
1 1 7 8 
1 1 4 2 2 
1 1 4 0 5 
4 6 
1 
1 6 
8 6 0 
1 0 4 2 
3 8 2 
7 9 9 
5 
6 5 
1 0 ? 
3 3 4 4 
3 1 8 3 
1 8 1 
176 
71 
5 
3 0 9 
2 0 2 
2 0 0 2 9 
6 0 4 6 
3 3 0 
.15 
1 
? 1 5 
2 9 
4 
4 0 9 
3 1 3 2 
2 6 3 3 2 
5 7 2 4 8 
2 8 9 2 1 
3 0 3 2 5 
3 0 1 2 2 
2 4 9 
7 0 3 
2 2 4 
8 
365 
6 0 
5? 
4 2 
3 7 8 
5 1 4 
1 
Italia 
5 3 8 9 
4 2 6 5 
1 4 1 
2 4 3 1 8 . 
2 0 0 
2 
2 
7 0 " 
5 5 
9 
6 5 ? 
1 8 2 
1 6 9 0 4 
1 7 1 6 
5 8 4 7 9 
3 4 3 1 7 
2 4 1 6 2 
2 1 5 9 7 
3 0 8 
1 6 6 0 
9 0 5 
? 0 9 
5 1 4 
3 
3 4 
5 6 5 
2 
3 1 9 
2 7 
1 7 0 7 
1 3 2 5 
3 8 2 
3 6 5 
3 2 5 
1 
7 1 5 
1:05 
2 0 
2 6 1 
1 4 4 1 
6 
7 9 
4 5 
7 3 
1 
1 9 5 9 
4 3 
5 1 8 5 
2 7 4 0 
2 4 4 5 
2 1 5 0 
1 4 8 
3 4 
2 6 1 
3 
5 
5 6 0 
1 7 9 
2 56 
2 
1 
N e d e r l a n d 
5 7 7 
1 7 7 
4 3 2 
5 4 6 
8 7 
1 
33 7 
18 
Β 
3 7 
. 2 
1 1 2 3 
5 
3 9 6 2 
2 7 6 7 
1 1 9 6 
1 1 9 2 
6 1 
3 
3 1 
5 4 7 
3 8 1 
2 1 2 
2 3 9 
1 
3 
2 
7 
1 
1 4 5 0 
1 4 1 1 
3 9 
3 9 
13 
1 1 1 6 0 
1 1 2 1 
1 7 8 2 4 
3 2 9 6 
2 9 4 8 
7 9 6 
5 
2 7 4 
6 
7 0 
6 6 
1 1 5 5 
6 4 1 
4 4 9 3 2 
3 6 6 3 4 
8 2 9 8 
2 1 9 7 
3 1 0 
6 0 5 9 
4 2 
9 4 
3 3 6 
5 9 5 6 
3 2 0 0 
4 1 3 7 
1 5 0 
4 0 
8 7 
1 9 2 
17 
Belg.­Lux. 
6 7 3 
7 5 8 
2 4 1 9 
1 3 5 1 
3 1 
10 
3 3 4 
1 
2 1 9 9 
1 4 0 
3 0 
7 4 0 7 
5 0 3 6 
2 3 7 1 
2 3 7 1 
2 2 0 1 
2 5 0 
2 0 0 
4 6 2 
1 9 1 9 
1 4 2 
4 2 
1 
14 
2 5 9 
3 5 3 5 
3 0 2 0 
5 1 5 
4 2 3 
5 7 
' I l 
3 2 7 
5 8 1 
1 1 2 3 
1 0 3 1 
1 7 2 0 
1 
1 6 4 
2 
1 1 5 
2 8 
3 1 5 3 
8 8 8 0 
5 0 0 3 
3 8 7 7 
3 2 9 8 
1 4 5 
5 3 8. 
4 1 
1 0 7 
2 8 6 
1 5 2 2 
74 6 6 
1 2 3 7 
7 ' 7 6 
1 3 
' 6 ' 
UK 
4 2 7 1 
7 6 1 
4 3 6 
2 0 8 1 « 
6 7 6 9 
1 0 3 
2 9 0 0 9 0 
3 0 
7 7 
121 
15 
5 6 
3 1 2 6 2 
4 4 6 1 
3 8 0 7 6 3 
3 2 4 1 4 6 
3 6 8 0 7 
3 5 9 2 6 
1 7 7 
3 3 8 
3 4 3 
7 
7 9 6 
13 
11 
6 
6 9 
1 
6 
3 9 
9 6 5 
9 0 2 
6 3 
4 8 
8 
14 
5 1 0 
1 4 6 2 
3 4 
2 9 4 
2 2 1 7 
6 9 
1 3 0 
9 
4 5 2 
3 
2 
2 2 
65 8 0 
3 0 6 
1 2 9 2 4 
4 7 1 « 
0 2 0 0 
7 4 0 2 
4 6 7 
6 0 6 
1 3 3 6 
2 
β 
1 3 7 
19 
7 0 7 
1 
4 5 
7 
17 
I r e l a n d 
2 7 6 
7 4 
3 3 
1 9 2 
9 6 5 
3 4 1 9 
2 0 
1 
3 
7 7 3 5 
7 
1 4 5 0 3 
4 9 8 4 
9 6 1 9 
7 7 9 6 
1 
1 6 0 8 
1 1 5 
2 
3 
3 4 7 
8 5 
4 3 7 
3 5 2 
8 5 
6 5 
8 6 
9 
1 9 2 
1 4 1 
1 
1 
2 
3 4 « 
3 4 2 
4 
4 
2 
2 2 
2 
4 1 6 
7 0 
1 0 7 
D a n m a r k 
5 8 
3 7 
14 
3 0 5 
5 5 
1 2 9 
2 
6 3 
9 
6 0 
? 
1 0 1 
4 
1 0 2 4 
6 8 0 
3 4 4 
3 4 0 
1 3 2 
4 
9 9 
79 
¡i 
4 4 
4 
5 0 
4 
2 8 4 
2 2 5 
6 9 
5 9 
66 
44 
131 
3 2 
9 2 1 
3 6 6 1 
3 0 5 
4 2 
2 3 2 6 e« 
4 4 
3 
7 6 3 
13 
8 3 7 7 
6 0 9 4 
3 2 8 3 
3 2 5 5 
2 4 8 4 
7 8 
! 
4 
5 6 6 
18 
4 9 6 
3 
9 4 3 
3 4 
7 1 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 / Ö 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
2 2 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i e 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 1 . 3 3 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 1 1 . 3 4 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CHYPRE 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 5 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R­F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUR 9 
18 
Β 
1 2 5 6 7 
18 
8 
13 
1 2 
3 4 3 7 
5 3 5 5 2 
3 3 0 7 8 
2 0 4 7 4 
2 0 1 6 0 
3 7 Θ 0 
1 0 2 
1 3 
Deutschland 
13 
9 
7 6 3 0 
18 
8 
1 3 
9 
2 0 
1 4 1 3 3 
5 1 8 7 
8 9 4 « 
8 8 6 0 
1 1 7 7 
8 4 
12 
N O M B R E 
1 1 0 5 6 Θ 
3 5 7 7 0 
1 1 9 3 « 
1 0 4 1 9 1 
1 3 6 7 6 1 
6 3 6 1 3 
1 1 4 0 
2 4 4 8 4 
2 3 0 
1 9 9 2 7 
3 5 6 
1 1 0 6 7 9 
3 2 1 Θ 
6 9 0 2 
4 7 2 
4 4 0 1 
1 17 
2 7 0 4 4 1 
1 0 0 0 4 
1 
2 7 1 3 0 3 
2 5 6 4 6 7 
6 1 4 Θ 7 
1 6 4 0 9 1 7 
4 8 8 4 8 3 
1 0 5 2 4 3 4 
7 0 2 6 2 1 
1 3 5 0 6 Θ 
3 4 3 4 2 0 
6 1 4 6 
2 8 0 9 
1 0 2 5 
7 8 1 
1 8 2 4 6 
2 5 1 7 
7 0 
1 8 3 8 
16 
1 3 4 4 
1 2 9 
4 9 4 4 
2 3 B 9 
8 3 9 
4 0 1 9 
2 
1 0 6 7 2 0 
9 5 2 5 
1 2 0 9 Θ Β 
1 0 6 Θ 7 0 
2 2 7 6 B 
4 0 8 8 7 2 
2 7 2 8 6 
3 8 1 5 8 6 
2 4 6 8 9 9 
8 0 2 3 
1 3 0 6 5 3 
4 0 3 4 
N O M B R E 
4 4 3 7 5 9 
2 4 0 1 1 5 
2 6 6 0 0 2 
1 2 0 0 6 7 4 
6 9 7 1 0 3 
5 5 1 4 4 1 
2 1 9 2 6 
1 0 2 1 
4 4 4 5 0 
1 3 7 5 
5 1 0 5 0 
4 2 3 9 
3 9 4 4 1 
2 0 3 « 
5 3 Θ 2 
5 0 9 0 0 7 
1 2 5 1 6 
1 8 
3 6 
3 4 
3 4 B 5 7 
4 1 8 0 1 8 8 
3 4 2 9 8 7 5 
7 3 0 2 8 1 
7 0 1 3 0 2 
1 0 2 2 7 2 
2 1 8 7 2 
6 6 9 1 
2 7 5 0 7 3 
4 9 5 0 7 
3 2 1 5 1 
2 4 4 1 1 4 
3 7 1 0 9 9 
3 0 3 3 
1 
6 4 1 6 
16 
1 3 2 6 1 
2 0 9 7 
1 5 3 2 9 
2 0 3 3 
1 3 4 6 0 6 
1 0 2 5 
3 6 
3 3 
1 8 7 1 1 
1 1 7 2 5 1 5 
9 7 7 4 6 0 
1 9 5 0 5 5 
1 9 3 5 0 7 
2 1 7 9 1 
1 5 0 4 
4 4 
France 
3 7 0 
1 0 0 0 
3 8 4 5 
1 3 8 2 
2 2 8 3 
2 2 6 3 
8 9 3 
3 1 4 1 9 
1 8 7 3 
4 8 8 5 7 
5 4 4 7 B 
1 6 0 3 5 
3 
1 7 1 8 
6 
3 6 4 3 
6 9 
2 3 1 6 7 
1 4 3 
4 3 3 8 
3 6 9 
1 
2 9 5 2 8 
2 8 
4 3 6 2 4 
5 7 6 7 2 
2 3 6 2 
3 1 9 7 4 2 
1 5 4 3 8 3 
1 6 5 3 5 9 
1 0 4 5 7 0 
2 7 0 4 9 
6 0 2 6 2 
4 2 5 
1 3 5 2 2 9 
3 4 1 6 9 
4 0 2 7 6 4 
4 0 0 4 0 1 
4 3 4 6 4 
6 7 6 6 
2 6 
4 Θ 7 6 
3 9 
1 9 1 3 5 
2 2 
1 2 4 5 4 
1 
3 3 2 1 
0 9 9 6 6 
2 8 
10 
4 0 3 
1 1 6 1 5 4 4 
1 0 3 0 7 9 3 
1 3 0 7 5 1 
1 2 6 9 5 4 
2 4 0 9 B 
3 0 4 
3 4 9 3 
Besonderer Maßstab 
Italia 
1 1 3 2 
2 0 4 4 
8 0 3 
1 2 4 1 
1 1 3 6 
3 
8 0 4 6 
8 6 0 
5 1 3 6 
6 5 7 2 
1 5 9 4 2 
2 9 
3 7 
7 6 
2 6 4 9 
2 9 
2 0 5 5 
1 0 0 
5 1 
9 4 
3 4 « 
1 0 7 
3 3 2 B 1 
5 
3 4 6 1 8 
3 1 2 9 
5 3 0 0 
1 1 8 4 7 6 
3 β β 2 2 
8 1 8 6 4 
7 2 8 5 2 
4 8 5 9 
8 4 4 7 
5 5 5 
4 5 7 7 7 
4 7 8 1 
7 5 3 5 1 
1 9 0 3 4 5 
2 7 2 6 B 
2 6 0 
6 
4 0 6 6 
2 5 
9 2 9 6 
7 8 
4 2 7 
9 5 2 
3 3 7 8 2 
β 
2 
1 
3 9 2 4 9 7 
3 4 3 7 9 0 
4 8 7 0 7 
4 7 6 9 1 
1 3 4 7 1 
6 4 
5 5 2 
Nederland 
9 4 6 
3 
2 3 0 7 
1 8 5 5 8 
1 4 9 2 5 
3 8 3 3 
3 5 9 9 
3 4 4 
9 
2 9 7 2 0 
5 3 1 
1 2 7 4 7 
1 0 0 0 2 
8 6 8 5 
3 5 3 
1 1 
8 0 3 
1 0 
2 7 0 
5 9 
7 4 
5 
2 3 8 6 
4 3 
9 7 2 3 
1 3 0 1 
Θ41 1 
8 5 3 5 9 
6 2 0 3 8 
2 3 3 2 1 
1 3 5 8 0 
1 1 5 4 
9 7 1 6 
2 5 
3 Θ 0 3 2 
3 5 0 8 5 
2 0 2 0 3 4 
1 7 4 1 2 
5 1 1 7 3 
3 5 6 1 
2 7 7 
3 1 2 0 
1 0 0 
1 0 3 4 
8 2 
7 9 
2 1 
5 5 4 7 1 
7 9 8 4 
4 1 8 0 2 3 
3 4 7 5 4 3 
7 0 4 8 0 
6 0 1 5 7 
4 6 1 3 
2 2 0 7 
ne 
Belg.­Lux. 
3 4 1 
8 3 2 8 
7 7 2 7 
eoi 5 2 0 
17Θ 
2 7 7 2 7 
2 7 1 6 
1 7 9 1 3 
3 1 0 1 1 
5 3 5 0 
5 
1 0 9 1 3 
6 
4 1 7 
1 0 3 
2 7 8 
9 2 
1 4 3 
2 
1 
1 1 4 1 9 
2 3 
6 15 6 
3 7 7 
2 1 5 4 
1 2 6 4 2 2 
1 0 4 4 3 5 
2 1 9 8 7 
1 9 2 8 9 
1 5 4 6 
2 5 3 8 
3 
3 7 0 6 3 
2 0 6 7 0 
­ 3 5 6 3 1 
5 4 4 6 
6 5 4 3 
2 7 1 0 
1 
6 4 1 7 
1 
5 3 5 
1 9 7 0 
4 3 6 5 
1 0 7 7 
7 0 2 1 
5 0 1 
2 3 9 9 1 2 
2 1 0 0 7 1 
2 9 3 4 1 
2 0 7 6 9 
8 8 7 4 
7 4 7 7 
­ ¡ 8 0 
UK 
1 5 0 
1 0 0 
2 0 4 4 
1 7 0 6 
3 3 8 
3 3 2 
7 0 
6 
' 
1 9 1 3 4 
1 5 2 1 
1 3 0 2 
13 1 1 2 
1 9 5 0 3 
1 0 3 3 
1 4 4 5 
1 4 4 
8 5 6 8 
e 
7 6 0 7 7 
4 2 9 
14 10 
2 
7 
8 
9 0 2 4 6 
3 4 9 
5 6 2 1 6 
6 6 0 3 1 
4 0 4 4 0 
3 9 9 8 5 9 
5 7 0 5 0 
3 4 2 8 0 9 
2 3 4 1 3 1 
0 5 2 2 0 
1 0 7 6 2 5 
1 0 5 3 
3 4 6 2 1 
1 2 4 3 8 
9 4 3 5 9 
1 4 9 9 0 8 
1 7 2 6 6 
" • 2 3 
1 1 8 
6 9 9 9 
9 4 
5 5 0 5 
1 4 
2 5 2 ? 
1 5 7 5 7 5 
1 0 9 4 6 
6 
1 
6 2 8 3 
5 0 8 8 3 2 
3 1 1 0 3 2 
1 9 7 6 0 0 
1 9 0 3 7 6 
1 2 7 3 0 
7 7 6 ? 
2 2 
Ireland 
3 
1 
5 7 0 
4 5 9 
1 11 
1 1 1 
1 0 7 
6 6 7 
2 2 
64 
3 0 0 
1 3 0 3 
1 4 0 9 3 
1 8 0 
1 
51 
1 
3 8 3 
ni 
2 6 9 8 
3 1 
2 4 
7 
2 3 2 0 2 
1 6 6 8 9 
6 5 1 3 
3 2 8 1 
4 1 6 
3 2 2 8 
4 
5 9 0 5 
4 3 2 
3 0 1 0 
1 1 7 3 3 
2 3 2 
3 8 5 2 3 
2 Θ 5 7 
1 
2 2 4 
2 
12 
Β 
Θ 2 3 
3 0 3 2 1 
8 0 0 
9 6 1 5 4 
6 2 6 9 2 
3 3 4 6 2 
3 2 3 4 6 
3 Β 4 
2 5 1 
8 6 4 
Import 
D a n m a r k 
1 9 9 5 
1 
4 2 3 0 
8 8 9 
3 3 4 1 
3 3 3 9 
1 0 0 8 
2 
2 2 4 6 5 
3 9 2 
« 4 
4 0 5 0 
1 3 7 8 
9 9 1 
2 0 
2 4 Θ 2 
7 
3 4 B 5 
6 
16 
5 
7? 
1 9 6 3 
3 4 
2 0 0 8 7 
4 5 
5 8 9 8 5 
2 9 9 8 0 
2 9 0 0 5 
0 0 1 9 
6 0 0 1 
2 0 9 3 9 
4 7 
6 4 0 Θ 
2 5 6 3 
6 2 9 2 
1 1 6 2 5 9 
4 3 1 0 
1 0 5 7 1 
5 9 1 
1 2 3 3 2 
1 0 9 β 
2 2 7 2 
18 
3 4 4 2 
1 
1 1 
1 0 6 3 
10 
6 7 5 
1 7 0 B 7 9 
1 4 8 4 9 4 
2 4 3 8 5 
2 1 5 0 2 
1 6 3 1 1 
2 0 6 3 
2 0 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 1 3 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 3 . 1 6 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 e D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 e A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 6 . 0 7 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 6 . 0 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
J invier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
3 2 3 5 6 
6 0 5 
« 9 4 2 
6 2 5 5 7 
3 0 3 1 4 
3 6 2 1 
6 0 8 
2 3 9 1 7 
1 9 4 1 
1 8 7 6 
6 3 5 6 
6 2 5 3 
1 1 
1 8 3 0 9 8 
1 3 7 7 3 2 
4 6 3 8 6 
4 5 3 6 6 
3 9 1 0 2 
2 0 9 0 6 
3 5 B 
B 7 B 
3 8 
2 4 8 
3 3 1 
4 4 9 0 
1 3 2 7 
2 3 8 4 
5 2 
2 
3 1 0 1 4 
2 2 7 5 9 
8 2 5 5 
8 2 5 5 
8 2 0 1 
N O M B R E 
1 4 6 9 7 
5 0 9 1 
9 4 4 4 
4 4 6 6 6 
5 0 5 9 7 
6 0 2 6 
2 4 1 9 5 
2 2 0 0 
4 9 1 3 2 
2 6 7 0 5 
3 4 8 8 
1 0 8 3 2 
2 4 9 1 9 1 
1 5 8 9 1 8 
9 2 2 7 3 
9 2 1 3 0 
7 9 4 7 9 
4 7 7 3 
7 3 7 
8 2 8 
U 7 7 8 
Θ 2 4 
2 1 4 1 3 
3 2 4 
2 5 9 9 
1 195 
98 
166 
4 5 0 4 9 
4 0 4 7 7 
4 5 7 2 
4 5 7 1 
4 0 0 9 
N O M B R E 
2 7 5 3 9 
1 4 6 0 
7 0 4 0 8 
6 5 1 8 4 0 
6 6 6 8 
1 0 1 1 5 
5 2 1 
1 0 5 5 4 4 
9 7 1 
16 5 
2 Θ 3 5 
3 7 0 7 
3 4 3 3 
3 6 7 5 
4 0 0 7 
5 1 6 3 
8 9 9 4 5 1 
7 6 8 4 8 1 
1 2 5 8 0 7 
1 2 2 0 9 7 
1 1 0 6 6 6 
3 6 9 9 
1 9 0 1 9 
3 2 
1 7 6 8 4 
2 
5 7 
3 7 3 7 
6 25 
2 
2 0 2 5 
1 5 0 
5 1 6 3 
4 9 0 5 2 
3 7 0 4 7 
8 8 4 2 
« 8 4 1 
4 6 6 2 
N O M B R E 
3 0 6 9 1 
3 6 9 6 
3 8 4 9 
7 2 0 9 0 
2 7 2 4 4 6 
1 1 6 « 
1 6 0 6 
5 2 0 3 6 
3 9 9 6 
6 4 0 7 9 
5 8 3 6 9 
9 5 7 4 1 
9 3 5 8 
2 1 6 3 4 
8 9 4 0 1 4 
3 8 3 7 8 3 
2 4 2 6 4 
2 5 3 8 
1 0 3 6 
9 1 8 1 8 
2 8 3 5 5 
2 1 6 
2 4 0 1 
5 6 5 ? 
4 B 7 4 
2 1 6 3 4 
1 8 0 9 0 5 
1 1 9 6 5 9 
France 
18 
1 5 2 
2 1 3 8 6 
1 4 6 4 7 
1 6 7 
5 0 
i 0 8 l 
1 9 2 
2 0 4 9 
14 
3 
3 9 7 5 9 
3 6 4 2 0 
3 3 3 9 
3 3 3 9 
3 3 2 2 
4 2 8 9 
0 9 0 1 
2 0 5 6 ? 
7 5 5 3 1 
1 0 4 7 
3 
1 2 6 9 1 
2 4 7 4 2 
5 8 2 
9 0 5 6 
1 1 2 4 0 6 
8 4 4 1 3 
4 7 9 9 2 
4 7 9 2 8 
3 8 0 5 1 
2 2 4 9 4 
2 0 2 5 1 5 
3 0 6 
7 0 0 
4 5 3 0 9 
7 8 3 
1 6 6 3 
1 5 5 0 
2 7 5 3 7 5 
2 2 8 0 8 1 
4 9 3 1 4 
4 9 3 0 5 
4 6 0 9 2 
9 
13 
6 2 1 7 
6 7 3 4 4 
2 4 0 
5 6 
1 7 1 9 9 
4 4 2 2 7 
5 3 1 4 1 
Θ 3 1 0 2 
1ΘΒ 
2 7 2 0 1 8 
7 3 8 6 8 
Italia 
4 7 9 
6 6 
4 2 
5 3 
3 5 
3 6 
7 1 6 
6 4 5 
7 1 
71 
3 5 
6 5 8 
17 
7 1 7 
7 0 
1 
1 
5 0 
14 
1 0 4 5 
7 3 
2 7 4 8 
1 5 1 5 
1 2 3 3 
I 2 3 2 
1 1 0 9 
2 4 0 
7 4 7 8 
3 
3 4 5 
1 0 5 
1 1 4 1 
1 6 9 
9 4 8 9 
7 7 1 9 
1 7 7 0 
1 7 6 3 
3 4 8 
β 
! i 
5 3 
6 6 
6 4 
N e d e r l a n d 
6 2 1 
1 6 2 
9 6 2 2 
1 2 7 B 
5 7 
1 4 9 
5 7 
6 8 
1 2 0 2 1 
1 1 8 8 9 
1 3 2 
132 
6 4 
5 4 4 
1 1 2 5 
1 2 1 9 
1 7 7 
1 1 
2 0 
4 0 0 
8 0 
4 1 5 9 
3 0 7 6 
1 0 8 3 
1 0 2 4 
4 2 0 
1 9 0 1 
1 1 1 1 5 
7 1 4 8 0 
1 6 2 
2 3 6 
6 7 0 5 
6 4 5 
3 4 1 
2 2 4 
3 5 Θ 
9 3 3 4 1 
8 5 0 4 4 
8 2 9 7 
5 2 3 ! 
7 3 5 0 
β 
2 2 1 
: ' 6 . 6 
4 4 9 6 9 
1 0 0 4 4 2 
4 6 0 
1 5 4 B 
3 5 9 0 
1 4 1 0 5 
1 9 2 7 
1­500 
1 7 0 4 8 1 
1 4 6 8 9 5 
Belg.­Lux. 
1 0 3 4 9 
5 8 7 3 
2 7 3 7 6 
2 2 5 9 
6 3 2 
1 9 8 
1 5 1 Beo 
6 0 3 9 
5 4 5 2 3 
4 7 2 7 5 
7 2 4 8 
7 2 4 B 
■ 2 0 6 
8 2 6 1 
1 2 3 8 
1 1 5 3 9 
6 0 0 0 
1 7 5 5 
71 76 
io 
7 4 4 
9 
: 7 5 9 
8 5 1 
3 3 3 5 0 
2 9 9 8 1 
3 3 8 9 
5 3 6 9 
2 5 1 2 
1 8 4 5 
7 3 1 
1 3 9 1 9 
1 5 4 2 6 
6 7 
3 2 6 
3 4 7 
2 7 
9 6 5 
5 0 2 
3 6 7 5 
5 9 2 
3 8 4 5 4 
3 2 3 1 4 
6 1 4 0 
2 4 6 5 
1 3 4 0 
3 6 7 5 
6 1 9 5 
2 7 9 5 
1 6 7 9 9 
1 2 7 4 8 
4 6 6 
3 6 B 8 
3 7 8 0 
6 5 46 
6 2 2 
3 0 0 
4 3 1 6 
5 8 2 7 4 
3 8 5 4 5 
UK 
; 
1 
3 7 
15 
3 5 5 9 
4 
2 6 3 
8 
1 
3 8 9 3 
3 6 1 8 
2 7 5 
2 1 6 
2 6 6 
9 0 
9 
3 8 0 
4 6 9 4 
3 2 2 6 
6 6 5 
1 8 0 1 
3 3 0 2 4 
8 2 
1 
1 7 2 
4 4 1 2 2 
1 0 8 0 3 
3 3 3 1 9 
3 3 3 0 1 
3 3 1 0 7 
3 5 2 3 
6 9 7 
1 1 0 8 9 
3 3 7 5 3 9 
0 7 9 6 
3 4 
4 3 6 0 3 
/ 9 2 
5 6 
■ 0 1 5 
; o ? 4 
4 0 8 5 0 7 
3 6 1 6 4 5 
4 6 8 6 2 
4 6 6 5 1 
4 4 5 2 5 
3 
6 6 9 
27 
7182° 
7 8 7 8 
6 9 6 
Ireland 
1 4 9 6 
2 3 6 0 
74 
2 2 6 3 
5 5 
7 
2 7 
6 2 8 0 
3 9 3 8 
2 3 4 2 
2 3 4 2 
2 3 1 6 
3 2 1 
8 
3 8 4 3 
7 3 0 7 
5 0 
1 ' 
2 
4 3 3 
8 9 8 8 
6 5 2 9 
4 3 7 
4 3 7 
4 
4 
3 3 7 
4 7 6 9 
5 0 5 6 
6 
7 5 
1 0 8 
1 0 3 5 4 
1 0 1 6 5 
1 8 9 
1 8 9 
β 
4 
61 
4 
6 9 4 
6 9 0 
D a n m a r k 
7 
4 1 1 6 
7 0 3 7 
31 
2 1 6 3 2 
1 9 4 1 
9 4 
7 3 
9 
6 
3 4 8 9 2 
1 1 1 8 8 
2 3 7 0 4 
2 3 7 0 4 
2 3 6 9 0 
6 6 
5 
7 5 
■16 
3 
2 6 2 
1 ' 
3 9 2 
1 2 4 
2 « 8 
2 6 8 
2 6 7 
1 0 0 7 
3 9 7 6 
2 4 2 7 
1 0 7 6 
1 4 0 
6 1 6 3 
4 0 
4 5 
0 
1 4 8 7 9 
8 4 8 8 
6 3 9 3 
6 3 9 2 
6 3 4 3 
3 3 5 9 
6 
. 2 7 0 
3 7 0 0 
3 3 8 8 
879 
Januar — Dezember 1978 Import 
880 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 1 5 . 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 6 . 0 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 S A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET ICUE 
0 5 0 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 « 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 6 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 1 5 . 1 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
2 8 8 5 9 7 3 9 8 1 2 
5 6 1 4 5 2 8 3 5 6 
1 6 6 5 
2 3 2 4 6 1 1 1 2 5 6 
N O M B R E 
9 7 1 1 7 0 
3 2 1 5 6 0 7 
1 7 5 9 3 5 
0 2 7 7 5 4 5 6 0 9 
5 5 4 8 3 1 7 8 
5 1 1 7 5 
1 7 7 3 1 7 4 9 
2 Θ 6 6 1 2 0 6 6 1 
3 5 2 2 8 9 8 0 8 4 6 
2 8 4 0 5 7 4 7 0 4 3 
5 9 5 7 1 5 1 4 2 
5 9 3 9 0 4 9 Θ 8 
5 7 1 6 6 3 1 9 8 
N O M B R E 
B B 0 5 9 3 0 
3 1 0 3 2 6 3 3 
1 2 2 1 3 2 
5 9 6 0 7 
5 2 6 1 7 6 2 6 1 2 0 9 
1 9 0 1 3 1 4 5 
2 0 1 8 2 3 7 
6 9 3 19 
1 4 3 6 0 β 0 7 
1 5 1 3 2 6 
2 2 7 4 1 1 3 
9 9 3 4 2 5 6 3 
5 0 6 2 8 
1 1 5 β θ θ 4 4 6 2 0 
2 3 5 4 5 
2 2 1 7 0 
9 0 9 3 3 8 9 1 
1 2 6 8 6 8 1 0 4 
3 7 0 7 4 3 7 0 0 0 
4 5 5 0 1 2 2 
5 4 4 31 
2 5 1 6 3 8 9 
9 2 9 3 1 9 3 8 3 1 0 5 
8 2 0 7 0 9 2 8 5 1 8 8 
3 0 8 8 1 0 9 7 9 1 9 
1 9 8 6 3 2 4 9 7 1 6 
2 Θ Θ 9 4 3 6 4 Θ 
1 0 9 9 2 0 4 9 1 9 7 
N O M B R E 
1 3 Θ 7 0 6 4 3 5 
7 3 0 2 0 
4 1 3 2 2 
1 B 0 6 5 3 8 2 3 5 5 
6 1 9 0 1 2 9 
3 6 0 4 3 0 9 
3 0 9 6 4 1 1 4 1 
7 6 7 5 6 2 
1 0 6 5 4 6 2 
4 6 9 1 9 1 
B 1 5 8 1 8 4 
3 3 1 3 1 8 « 
3 4 9 0 4 8 9 4 8 1 2 
2 5 4 8 4 8 9 1 8 3 0 
9 4 2 0 1 2 7 8 2 
9 1 8 8 3 2 7 7 8 
3 3 3 3 5 2 4 0 1 
2 3 0 0 4 
N O M B R E 
1 5 7 1 4 8 2 
7 1 6 8 1 3 9 4 9 B 
5 1 5 5 3 
2 Θ 4 4 2 7 5 6 
4 3 5 1 0 1 2 7 3 
B 4 3 4 0 4 
1 1 5 1 1 2 
0 0 4 6 Θ 3 6 3 
France 
1 9 8 1 4 8 
1 7 5 1 0 
2 4 0 
1 8 0 6 3 B 
2 4 
7 9 0 6 6 
146ΘΘ 
1 2 6 4 
3 Θ 0 3 7 
2 2 
1 3 3 1 9 0 
9 3 8 1 4 
3 9 3 7 8 
3 9 3 7 6 
3 9 3 0 1 
15 
12 
5 7 1 0 
B 7 7 8 8 
3 3 2 
3 « f l 
1 4 0 0 
1 0 2 6 
4 4 Θ 1 3 
2 9 1 5 5 
4 
1 0 7 9 3 
4 4 2 8 
1 5 4 
4 2 7 
1 8 8 5 2 1 
9 4 2 3 3 
9 2 2 8 8 
7 7 0 6 3 
2 4 2 6 
1 5 2 2 5 
4 
1 7 3 5 
4 9 2 2 9 
7 3 
7 9 9 
1 1 8 9 3 
3 5 
4 3 0 3 7 
1 2 4 4 
1 5 3 7 
1 0 9 8 9 8 
5 1 8 4 7 
5 7 8 5 1 
5 7 0 4 0 
1 1 9 3 0 
2 4 7 8 0 
11 1 4 2 
9 5 3 
7 1 4 1 1 
5 
2 7 4 
Italia 
2 
2 
1 
3 
1 
2 2 9 5 
2 3 5 7 
2 3 0 0 
5 7 
57 
ι ο β 2 
31 1 
2 
9 3 6 0 
3 
1 7 9 
2 5 
7 8 
1 7 1 
6 7 7 
5 
5 7 
4 1 1 6 
2 0 8 5 
16 
7 
1 8 1 9 1 
1 0 7 6 8 
7 4 3 3 
1 1 5 3 
2 β : 
6 2 6 5 
5 7 7 
6 7 9 9 
77 
1 0 0 
? 
3 
1 7 9 
9 5 5 
7 56 
1 0 0 7 3 
7 5 4 9 
2 5 2 4 
1 4 4 0 
5 
' 0 70 
2 3 1 
1 0 3 4 
2 1 6 0 5 
1 6 5 0 
2 1 6 
14 
Nederland 
2 3 5 8 6 
« 0 5 4 
9 1 6 
1 7 5 3 2 
8 8 
5 9 0 1 2 
1 2 0 5 0 
1 1 0 6 
1 1 3 1 3 
8 3 8 7 4 
7 1 2 4 3 
1 2 4 3 1 
1 2 4 3 1 
1 2 4 1 9 
7 6 0 
7 4 
1 6 7 9 3 
4 1 Θ 5 5 
1 0 1 7 
3 3 3 
5 9 
5 7 5 
1 8 3 
4 6 0 7 
2 6 0 0 
1 B 9 2 6 
1 4 0 4 
3 0 9 
3 5 4 
3 4 « 
1 0 1 
7 0 3 
9 1 0 5 9 
6 0 B B 7 
3 0 1 7 2 
2 7 7 5 9 
5 4 2 4 
2 4 1 3 
1 7 7 2 
2 5 0 1 5 
3 1 3 9 6 
7 
7 3 5 
1 3 6 4 
1 7 6 
3 0 1 
2 5 3 
5 5 5 
6 4 
6 1 5 8 2 
5 9 0 1 8 
2 5 4 4 
2 4 9 4 
1 3 4 ­
5 0 
2 1 0 
5 2 0 1 
? 1 8 ? 
3 3 6 
B 7 B 9 
2 3 
5 7 1 
8 1 
Belg.­Lux. 
1 9 7 2 9 
4 1 6 5 
4 6 6 
1 5 5 6 4 
6 0 2 
2 3 0 5 
2 7 3 4 1 
1 4 2 5 
1 7 5 4 
3 3 8 9 4 
3 1 8 7 3 
2 0 2 1 
2 0 2 1 
1 7 5 4 
5 5 3 4 
3 6 0 
1 2 5 0 0 
3 0 2 1 0 
6 3 3 9 
4 9 6 
2 9 9 2 
3 2 0 
1 4 3 0 
2 1 0 4 
1 0 3 9 6 
4 1 1 
4 
8 1 1 0 4 
8 3 4 4 7 
1 7 8 5 7 
1 7 2 4 6 
4 7 4 2 
41 1 
2 4 4 5 
4 0 1 
4 8 0 9 
0 0 0 3 
2 6 9 
1 1 5 1 
2 2 3 
2 6 7 
2 3 4 3 
5 0 0 
' 3 
2 1 1 3 5 
1 7 0 5 8 
4 0 7 7 
4 0 7 7 
7 2 1 
3 6 1 
1 4 5 3 1 
2 1 0 9 0 
2 6 6 
2 3 1 
2 
1 14 
UK 
7 1 8 2 
7 1 8 2 
1 0 8 
1 9 8 
5 0 8 8 
7 9 9 3 
1 3 7 3 6 
1 3 6 7 2 
8 3 
5 9 
2 0 
4 9 6 
6 6 
7 7 3 
6 1 7 9 
7 Θ 6 0 4 
5 2 7 
2 7 
8 3 
1 5 9 7 
1 0 0 
7 0 8 
6 0 4 
1 4 9 6 8 
1 1 0 0 7 
6 
9 1 0 
4 4 0 
1 0 0 
9 3 5 
1 1 9 2 2 3 
8 7 4 1 1 
3 1 8 1 2 
4 4 5 B 
1Θ07 
2 7 3 5 1 
5 8 1 
36 = 
9 6 5 
2 4 Θ 3 
5 5 6 
3 5 1 4 
1 « 
3 6 5 
1 2 0 4 
1 0 5 7 0 
5 1 4 8 
5 4 2 2 
5 4 2 2 
3 5 5 3 
2 6 5 
' 5 0 
' 5 0 5 
' 8 4 3 
' 6 6 
5 1 4 
Ireland 
4 
4 
19 
8 9 
3 4 4 
3 4 2 
2 
2 
4 0 
1 4 0 5 
1 4 4 0 
8 4 4 9 
2 
3 6 
2 3 2 
1 5 2 
7 1 4 4 
7 2 2 
i 1 7 6 
1 3 5 
2 0 9 8 7 
1 1 3 3 8 
9 8 3 1 
5 6 « 
3 « 
9 0 4 2 
5 4 
8 3 8 7 
4 6 9 1 
1 
5 3 
4 3 0 9 
1 
1 8 6 7 2 
1 3 1 3 3 
5 5 3 9 
4 3 6 3 
1 1 7 6 
25 
5 1 1 
3 4 1 4 
7 9 1 B 
19 
Danmark 
3 3 4 
6 4 
4 2 
2 7 9 
3 1 14 
6 4 1 
71 
2 
4 4 4 9 
3 9 7 0 
4 7 9 
4 7 6 
4 7 4 
3 
4 
2 
7 6 4 4 
1 7 0 7 0 
2 7 2 0 
6 4 7 
6 8 4 0 
9 1 2 
1 3 0 
1 1 1 5 0 
4 
4 
8 
2 
4 9 1 4 9 
2 7 4 8 1 
2 1 6 9 8 
2 1 6 Θ 2 
1 0 5 2 9 
16 
5 0 
1 9 4 5 
6 3 0 0 
9 5 7 
1 2 5 2 1 
2 
6 0 6 
12 
2 2 7 2 4 
9 2 8 2 
1 3 4 8 2 
1 3 4 6 1 
1 2 8 4 1 
2 1 B 
7 9 
2 2 0 3 
1 0 2 0 1 
U r s p r u n g 
O n g i 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 β 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 5 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
54 5 
Nimexe 
8 4 1 5 . 1 5 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 2 1 S T U E C K 
FRANCE 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 3 2 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R­F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP.DEM A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 3 6 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 1 6 4 2 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
' 6 3 4 1 5 0 
1 ­ 9 5 9 4 4 0 9 
3 3 3 7 6 2 2 7 7 0 
2 8 9 5 1 5 7 8 5 9 5 
1 9 8 0 8 1 4 2 4 3 0 
7 1 4 3 4 3 8 1 8 8 
2 5 0 9 8 8 7 8 5 
2 2 2 1 0 8 5 8 0 
4 6 3 2 7 2 7 3 7 9 
N O M B R E 
4 0 2 8 9 9 
7 9 4 1 
3 1 1 1 e o i 
' 3 3 5 
1 1 4 8 7 6 6 2 
3 7 4 
1 4 0 0 1 0 0 
3 3 0 1 7 2 9 3 2 
1 7 7 9 8 2 1 1 8 
1 5 2 2 1 8 1 8 
1 2 2 7 5 7 1 4 
1 1 8 6 7 7 1 4 
2 9 4 5 1 0 2 
N O M B R E 
1 1 4 0 6 3 9 5 
2 0 8 3 6 6 4 4 4 
9 4 1 3 1 
3 5 2 4 7 4 1 0 4 5 8 4 
3 1 1 9 1 5 4 
1 1 6 2 1 
1 7 0 2 1 0 1 3 4 3 8 
4 7 1 3 5 0 7 
3 4 1 0 2 5 7 
3 0 0 0 5 
2 1 9 4 9 2 
1 7 1 7 4 4 4 6 0 
7 2 9 2 
2 3 5 5 6 2 0 
2 5 0 4 2 4 8 3 
6 2 9 3 9 
2 8 7 Θ 9 2 8 7 8 9 
7 8 3 8 8 8 1 6 2 2 8 3 
6 6 4 0 6 1 1 2 5 1 1 8 
9 0 8 3 8 8 3 8 1 
7 B 4 0 B 5 2 7 7 
3 8 3 0 2 7 7 6 
1 2 1 5 3 3 1 0 4 
N O M B R E 
1 9 8 0 1 0 9 8 
1 9 8 5 15 
1 3 7 3 
4 7 6 1 1 0 0 1 
1 2 5 3 1 9 6 
1 6 8 2 6 5 
1 7 5 5 2 
1 1 8 8 9 
1 0 4 2 
1 5 3 8 5 2 8 4 6 
1 3 3 8 1 2 3 7 7 
2 0 0 4 2 6 9 
2 0 0 3 2 6 9 
8 0 0 1 8 0 
N O M B R E 
3 5 7 4 0 4 8 8 
1 5 9 3 5 6 6 
5 2 5 1 9 
3 2 8 7 9 B 1 5 7 2 2 4 
1 0 1 6 0 9 8 4 
3 3 6 6 
9 6 0 6 1 4 Θ 9 
1 3 7 8 0 9 7 4 
4 2 0 5 1 3 0 2 
3 5 7 0 
2 1 4 5 2 7 1 
France 
12 
1 0 0 0 0 
6 8 6 2 1 
5 8 2 6 6 
1 0 3 3 5 
3 3 5 
2 7 9 
1 0 0 0 0 
2 3 6 
1 5 1 5 
1 0 2 3 
5 6 5 
1 0 0 0 
4 4 0 2 
2 8 0 0 
1 8 0 2 
5 9 7 
5 7 0 
1 0 0 4 
7 3 9 4 
6 5 9 8 4 
1 6 3 0 3 9 
5 3 6 
5 B 8 1 4 
7 7 3 
1 4 6 7 6 
7 1 6 7 
7 6 1 4 
7 0 0 0 
10 
1 5 6 
3 3 3 2 9 3 
2 9 5 0 9 « 
3 7 3 9 7 
3 0 3 0 6 
1 5 4 4 9 
7 0 1 0 
2 1 
8 3 7 
7 3 5 6 
1 3 8 
2 
3 5 8 2 
3 5 β 0 
2 
2 
4 9 7 
1 5 2 7 9 
4 4 0 5 6 
5 9 5 7 
17 3 0 
8 9 3 7 
8 « 
Italia 
3 
19 
14 
2 8 1 5 8 
2 5 3 3 1 
8 2 7 
7 3 6 
6 1 5 
3 5 
5 3 0 
1 3 5 4 
2 8 5 5 
2 4 9 4 
1 8 1 
1 6 1 
1 6 6 
4 4 7 
8 9 
2 5 1 2 
5 
5 0 9 2 
11 
5 
8 3 7 1 
5 3 8 
7 8 3 5 
7 B 2 3 
2 6 1 7 
1 2 
6 0 
10 
3 
7 3 
7 0 
3 
3 
1 0 7 6 
1 4 5 4 
1 5 β 0 
1 0 0 
Nederland 
1 6 8 
2 4 0 
1 8 9 6 8 
1 8 7 9 1 
2 1 7 7 
1 7 6 9 
1 7 6 9 
4 0 8 
3 5 3 
2 6 9 6 
2 2 0 
51 
3 3 7 4 
3 3 2 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 5 1 0 
6 4 6 3 
1 9 1 7 7 
4 6 
2 1 9 1 4 
7 2 7 
2 4 4 9 
4 6 0 1 
1 1 3 5 4 
1 5 4 
7 1 4 2 8 
5 2 1 4 3 
1 9 2 8 6 
1 9 2 8 5 
7 7 7 7 
2 3 0 
1 6 5 
4 8 1 
8 
9 0 
5 1 
β 
1 2 4 7 
9 7 4 
2 7 3 
7 7 3 
2 6 5 
3 3 4 7 
1 9 7 0 2 
4 5 5 2 0 
5 7 4 
1 5 1 
7 7 1 
5 1 6 
Belg . ­Lux . 
7 1 0 
6 5 4 
3 5 0 
3 8 8 0 9 
3 6 7 7 8 
1 8 3 1 
8 2 7 
1 1 6 
1 0 0 4 
1 7 2 8 
3 1 2 2 
8 1 
1 6 1 
3 7 4 
5 7 1 8 
6 0 6 5 
6 5 1 
6 5 1 
2 7 6 
2 3 9 5 
2 Θ 1 1 
1 B 7 3 9 
1 4 5 3 Θ 
6 2 5 
5 4 4 
1 1 3 7 0 
2 6 6 0 
7 0 
4 5 5 5 
2 2 
3 
1 7 3 6 
9 
8 0 0 7 6 
6 1 0 2 2 
9 0 5 4 
7 3 1 9 
7 2 8 5 
1 7 3 5 
5 1 7 
5 6 
3 0 1 
3 4 7 
8 3 6 
4 5 
2 2 
2 
2 2 8 5 
2 1 0 0 
1 8 5 
186 
1 6 0 
3 9 9 Θ 
4 0 2 
9 2 2 9 
2 1 0 6 7 
1 1 4 4 
9 1 5 
7 9 4 0 
9 8 
3 5 7 0 
1 1 7 4 
UK 
2 9 6 
5 2 9 2 
2 
1 0 2 8 3 
4 0 7 7 
« 1 8 « 
8 7 8 
5 2 4 
5 3 0 6 
1 2 3 4 
4 1 4 
9 9 9 5 
1 1 8 6 7 
1 6 8 8 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
3 6 5 9 
4 0 9 2 
1 9 0 5 
5 0 6 2 0 
1 1 0 7 7 
6 3 9 3 8 
4 6 
5 8 4 
2 2 8 3 
3 3 9 9 
2 9 2 
2 5 0 
1 4 2 3 7 8 
1 3 5 2 9 2 
7 0 8 4 
6 7 9 1 
2 8 9 3 
2 9 2 
7 5 
136 4 
2 3 
7 8 6 
1 3 0 6 
5 0 
5 
1 0 4 2 
6 1 2 4 
3 9 2 0 
1 2 0 4 
1 7 0 3 
1 3 6 
2 6 6 8 2 
9 7 
4 4 1 6 
5 B 6 B B 
3 3 6 6 
5 8 1 8 
3 7 8 
5 4 3 
Ireland 
4 6 3 
7 5 1 
1 4 7 9 E 
1 1 8 8 6 
2 9 0 7 
1 3 7 6 
1 5 2 ε 
33 
2 6 0 
1 8 3 2 
2 9 3 
1 5 3 9 
1 5 3 9 
97 
7 6 7 
4 2 2 
1 6 6 2 
7 3 « 
32 
4 0 i e 
3 6 6 0 
3 5 6 
8 3 
8 3 
3 7 
9 0 
7 1 6 
3 6 
9 
4 4 1 
3 7 6 
6 6 
Oí 
5 7 
3 2 
2 2 2 
1,4 7 
9 3 1 
5 
Danmark 
6 6 6 
1 3 5 0 8 
2 5 0 0 
1 1 0 0 8 
1 0 3 4 0 
1 0 3 2 7 
6 6 6 
1 
31 
i 1 0 4 
3 0 0 
4 3 9 
3 3 
4 0 8 
1 0 6 
1 0 « 
3 0 0 
2 
1 9 4 
9 4 
1 0 4 
3Θ 
1 3 7 Θ 
5 
ie 
1 8 4 0 
3 9 4 
1 4 4 8 
1 4 4 4 
1 4 2 3 
5 
7 
5 
2 
2 
2 
1 7 1 
2 2 1 7 
1 5 9 9 
6 7 0 
2 0 0 
0 0 
6 0 0 
J a n u a r — Πα 
­ —" 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 1 6 . 4 2 
0 6 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 5 . 4 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 5 . 8 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
EUR 9 Deutschland 
3 3 1 0 
2 1 2 2 1 7 5 5 
31 1 67 
4 7 1 8 8 2 1 8 5 1 8 2 
4 4 1 8 6 9 1 8 0 7 9 9 
2 9 8 1 3 4 3 8 3 
2 4 3 7 2 2 6 2 2 
1 8 3 4 2 2 2 8 4 
5 4 4 1 1 / 6 1 
N O M B R E 
5 5 5 5 3 3 9 8 1 8 
4 1 9 3 8 1 
6 9 6 1 2 0 6 7 
6 β 4 5 5 
6 6 2 2 0 2 0 2 9 2 
1 1 0 1 e e 
1 4 0 1 
1 3 5 4 6 1 5 1 9 
2 1 9 1 7 8 6 
2 0 5 1 5 2 0 9 2 
2 3 5 8 
8 1 4 
1 8 7 2 7 0 
3 5 0 0 3 6 0 0 
2 8 6 4 1 7 7 1 2 8 3 
2 3 3 8 5 8 8 4 1 4 5 
2 9 2 8 1 3 8 1 8 
2 9 2 1 7 3 6 1 6 
2 5 8 7 0 2 9 2 9 
N O M B R E 
9 3 7 4 1 3 
3 1 0 8 0 
9 7 3 5 
1 0 3 2 0 3 7 4 Θ 
1 3 9 5 6 5 
3 5 5 3 6 5 8 
3 2 5 6 6 9 7 
2 6 8 2 « 
1 4 0 1 4 0 
2 6 0 1 4 6 
3 1 0 0 7 8 0 4 8 
2 3 0 1 1 4 3 8 7 
8 0 7 8 1 8 7 9 
7 9 2 0 1 6 3 9 
7 3 5 0 1 3 6 1 
1 5 5 1 4 0 
N O M B R E 
4 8 8 1 1 4 4 8 
1 4 4 18 
1 0 5 5 3 5 8 
2 9 2 3 
3 4 2 0 B 4 4 5 3 
2 0 1 2 9 3 
1 0 2 7 21 
3 8 Θ 9 2 5 2 
3 3 4 7 2 3 5 3 
2 8 5 2 2 5 
1 0 6 4 2 9 7 
4 2 9 2 4 
5 5 7 3 6 9 8 3 5 
4 8 3 3 0 8 3 9 8 
9 4 0 8 3 2 3 9 
9 3 2 8 3 1 7 3 
7 7 0 0 2 8 4 9 
N O M B R E 
7 5 6 2 1 
6 8 3 
7 5 0 1 9 2 
2 8 8 3 
1 6 9 8 9 4 7 5 0 
7 6 1 2 7 9 
1 8 7 10 
6 6 0 2 1 0 7 
2 3 9 6 
France 
367 
14 
7 8 4 2 9 
8 7 0 2 5 
9 4 0 4 
907)1 
9 0 2 3 
3 6 7 
2 2 
'598 
2 8 9 1 3 
3 0 2 6 β 
1 3 6 
1 
4 2 3 5 
7 4 9 9 
1 7 4 0 
3 9 
6 0 
7 3 9 4 3 
6 4 5 0 5 
9 3 7 8 
9 3 3 8 
9 2 3 9 
3 3 
1 0 9 
1 6 2 0 
1 3 « 
1 5 
2 2 5 7 
1 9 4 8 
3 0 9 
3 0 9 
.309 
8 7 
7 2 
8 4 5 
2 1 6 3 0 
9 3 
8 0 
2 3 2 
2 8 
146 
1 3 8 
2 3 3 6 2 
2 2 8 0 7 
5 4 5 
5 4 4 
2 6 0 
3 
3 9 3 
2 1 7 5 
5 3 0 5 
12 
1 1 4 6 
1 0 
Besonderer Maßstab 
Italia 
2 
4 2 2 2 
2 6 4 0 
1 6 8 2 
■■682 
! 5 8 0 
6 1 8 
11 
3 4 6 4 
8 
5 0 
2 1 6 
6 
1 0 1 9 
S 9 8 7 
4 1 4 1 
1 8 4 6 
I 6 4 6 
2 2 7 
3 6 
6 5 0 5 
1 0 3 
1 
6 8 8 4 
« 6 4 3 
4 1 
4 1 
4 0 
133 
4 
25 
1 4 5 
6 9 
i 
1 3 
2 
4 3 2 
3 7 6 
5 6 
4 5 
19 
5 6 
2 
4 
14 
1 3 1 
1 0 2 
Nederland 
30 
7 0 1 3 1 
« 9 3 1 4 
8 1 7 
8 1 7 
7 8 7 
3 4 1 9 
5 
5 0 5 0 
7 6 0 6 
8 
1 2 3 8 
1 6 9 
6 2 9 
2 2 0 
1 
14 
1 8 5 0 2 
1 7 3 2 « 
1 1 7 8 
1 1 7 « 
1 1 6 1 
2 1 9 
5 8 5 
2 1 2 0 
1 0 5 
5 6 5 
6 
1 4 2 
4 
3 8 4 0 
3 0 6 8 
7 7 2 
7 7 ? 
6 ? 6 
9 8 9 
11 
8 9 2 
1 7 8 5 
2 0 7 
3 4 2 
7 5 3 
3 6 3 
8 
4 0 3 
1 
6 3 2 0 
4 2 2 7 
1 0 9 3 
1 0 9 3 
6 3 0 
5? 
5 9 
? 6 0 
l 0 5 5 
14 
3 7 2 3 . 
3 1 
Belg.­Lux. 
4 4 
4 4 8 4 8 
3 6 7 5 5 
8 0 9 1 
0 0 8 B 
3 3 0 0 
3 
1 1 3 7 4 
6 9 6 
2 9 1 9 2 
1 2 5 0 0 
1 6 1 
2 1 6 1 
' 0 5 6 
3 1 9 
2 8 1 
3 2 6 
9 2 
5 8 6 9 9 
5 8 0 9 2 
2 8 0 7 
2 6 0 7 
2 1 8 9 
1 6 0 
81 
4 4 1 
7 6 8 
5 
73 
7 5 6 
5 6 
0 
1 2 8 9 
9 4 5 
3 4 4 
3 4 4 
7 3 0 
2 1 2 2 
5 4 1 
7 6 4 
3 3 4 6 
2 3 
2 
3 1 6 
i 9 3 
1 2 7 
7 4 8 8 
6 7 9 8 
6 6 8 
6 6 3 
3 1 8 
1 5 1 
1 6 0 
5 5 1 
1 8 5 9 
8 7 
2 
7 8 5 
1 8 
UK 
3 3 1 0 
1 5 4 
1 0 3 6 1 2 
9 9 0 4 7 
4 4 8 5 
1 166 
9 9 8 
3 3 1 0 
2 0 2 
3 1 9 7 
1 6 3 7 
1 4 5 3 4 
1 4 0 0 
4 2 0 5 
I 3 0 
9 2 9 2 
1 0 7 
11 
14 
3 4 9 1 9 
2 5 2 5 5 
9 6 6 4 
9 6 6 2 
9 5 9 4 
1 0 B 
3 5 
1 B 3 8 
2 1 4 6 
1 7 3 3 
2 2 4 4 
4 4 
1 0 1 
B B 3 9 
4 2 9 1 
4 3 4 8 
4 3 3 2 
4 1 5 2 
15 
9 3 
2 4 
2 0 
2 2 4 
2 5 2 5 
1 3 1 ' 
1 6 1 8 
5 0 0 
1 
2 5 
1 3 1 
5 6 2 8 
3 0 9 1 
2 5 3 5 
2 5 3 5 
2 5 7 1 
4 9 4 
2 
1 
7 3 
3 5 4 ! 
1 7 5 
7 0 0 
14 
Import 
Ireland 
1 8 3 3 
1 8 3 2 
1 
1 
3 
1 
5 3 8 
5 5 8 
5 3 
4 3 8 
2 0 4 6 
1 6 5 9 
4 8 7 
4 8 7 
4 9 
2 
4 5 
2 0 
.3 31 
9 6 7 
5 2 
1 4 7 6 
1 4 2 3 
6 3 
5 3 
5 2 
1 9 
2 3 
1 4 8 
1 4 9 2 
4 5 1 
2 
3 4 
2 2 0 4 
2 1 3 3 
7 1 
71 
5 1 
2 7 0 
2 1 9 
1 4 1 
Danmark 
5 5 2 7 
4 5 5 7 
9 7 0 
9 7 0 
3 7 0 
1 2 2 
2 0 8 
8 4 
1 5 9 
12 
4 6 8 
2 
3 
1 0 5 8 
6 7 3 
4 8 6 
4 8 6 
4 8 2 
3 6 
2 2 9 
4 7 
14 
5 2 9 
1 
8 5 8 
3 2 8 
5 3 0 
5 3 0 
5 3 0 
77 
3 9 
3 0 
3 2 1 
3 5 
1 0 0 8 
9 6 
IO 
β 
1 7 0 1 
5 0 2 
1 1 9 9 
1 1 9 9 
1 1 9 3 
2 
10 
1 6 9 
19 
5Β 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 1 6 . 6 1 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 . 8 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 A U T R I C I I 6 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 8 . 8 5 S T U E C K 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 8 . 8 1 S T U E C K 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 8 . 8 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 0 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 9 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
5 2 4 3 
2 0 B 1 8 0 
3 0 6 6 1 
4 0 4 5 
1 9 6 9 2 2 7 
3 8 0 7 0 8 8 1 0 
2 8 9 9 8 5 3 8 2 
7 0 7 4 5 4 8 
« 9 7 1 5 4 8 
« 0 « 2 6 9 
N O M B R E 
1 0 4 2 2 3 1 9 6 
1 4 4 3 5 6 9 
2 1 7 7 1 2 6 6 
1 1 3 6 7 
2 1 7 1 4 2 9 4 4 
7 9 5 1 8 2 
4 3 2 2 8 
3 0 1 6 9 4 2 
1 2 1 1 1 4 0 
2 0 3 3 3 
6 8 B 1 7 6 
1 6 6 5 8 6 
1 5 8 7 2 
5 6 6 5 1 2 1 6 
1 1 4 4 
7 1 3 2 7 1 0 7 1 8 
5 8 6 2 1 9 0 2 7 
1 2 8 0 6 1 8 9 1 
1 2 5 6 2 1 6 8 Θ 
3 9 4 9 4 5 2 
N O M B R E 
9 0 5 1 1 1 8 2 
2 2 9 8 9 4 
2 2 6 4 Θ0 
1 9 2 8 3 8 
1 8 3 7 3 6 1 0 7 
3 7 6 0 0 
3 0 3 1 0 1 8 8 1 9 
2 4 5 8 1 1 2 4 2 8 
6 7 4 9 0 8 1 9 1 
5 6 1 7 1 6 1 9 1 
1 8 5 6 2 6 1 9 1 
N O M B R E 
1 b 9 6 
8 6 7 1 6 0 
2 3 9 6B 
1 8 4 2 2 
2 1 9 
4 4 9 6 2 8 1 
2 8 1 8 2 3 3 
1 8 7 9 4 8 
1 6 7 9 4 8 
1 4 1 4 4 3 
N O M B R E 
2 4 8 1 8 5 
1 3 6 
3 8 
5 0 1 
3 2 2 
4 2 2 3 3 
7 6 1 
4 0 
1 0 9 0 2 4 2 
6 2 8 1 9 8 
5 8 4 4 8 
5 4 9 4 0 
4 3 0 3 7 
N O M B R E 
6 3 7 8 4 2 4 1 5 4 
4 7 0 1 4 7 
F rance 
6 
3 7 
4 0 
1 0 7 
9 2 8 3 
9 0 3 4 
2 2 9 
2 2 9 
16 
4 5 3 
14 3 
2 6 2 5 
8 1 6 7 
4 9 7 
1 6 3 
5 8 9 
7 
1 1 5 6 
8 6 7 
6 
1 4 8 8 1 
1 2 0 4 4 
2 8 3 7 
2 6 3 7 
6 0 4 
10 
2 0 2 7 1 
4 8 1 
1 5 4 7 
2 4 3 8 6 
2 1 0 1 9 
3 3 4 7 
2 0 2 8 
4 8 1 
3 « 1 
16 
1 3 
1 1 
4 6 9 
4 0 « 
6 3 
6 3 
17 
4 0 
3 
5 0 
4 4 
6 
5 
4 
6 9 
Italia 
1 , 
3 6 3 B 
2 0 5 
4 2 4 9 
2 0 7 
4 0 4 2 
3 9 5 6 
1 1 3 
2 3 2 
2 1 2 
1 5 
4 0 6 
2 6 
13 
3 9 
3 
7? 
2 4 
55 
4 6 7 
2B 
1 5 5 9 
9 0 2 
6 5 7 
6 5 3 
9 0 
eo 
Ι Ο Ι 
14 
2 0 6 
1 9 0 
1 6 
16 
2 
105 
6 
5 9 
3 2 2 
1 0 6 
2 1 7 
2 1 7 
1 6 3 
4 4 
3 9 
2 4 
3 
1 
1 1 1 
1 0 7 
4 
4 
3 
1 1 0 8 8 
3 7 
Nederland 
3 
8 4 
3 7 7 
5 7 5 0 
6 1 8 2 
5 6 8 
6 6 ) : 
9 3 
9 7 7 
9Θ 
195 1 
5 4 4 
8 3 0 
1 
5 8 8 
1 6 1 
9 4 
9 
1? 
2 7 
5 8 6 
8 9 4 8 
4 9 8 9 
9 5 7 
65 3 
2 7 6 
1 2 3 9 2 6 
1 2 2 0 
2 6 4 
9 6 5 4 
1 3 5 9 0 0 
1 2 6 9 7 7 
9 9 2 3 
9 9 2 3 
9 9 2 3 
7 3 6 
1 3 
5 
18 
16 
8 5 5 
e i e 
3 7 
3 7 
21 
7 
5 
13 
1 3 
3 3 0 7 
1 0 2 
Belg.­Lux. 
β 
1 1 3 
3 ' , 7 
1 4 
3 9 3 9 
3 3 9 5 
6 4 4 
5 4 4 
5 0 
2 7 8 2 
5 8 4 
5 8 1 5 
7 9 0 1 
4 1 1 2 
7 7 6 
1 0 
2 6 4 
1 5 3 3 
2 6 3 
2 0 7 
2 3 8 7 4 
2 1 4 2 0 
2 4 5 4 
2 3 2 8 
1 8 5 8 
4 1 9 
5 1 2 6 5 
2 0 0 
6 5 3 
Ι β β β 
5 4 2 3 4 
5 2 5 6 1 
1 8 7 3 
1 6 7 3 
1 6 7 0 
1 3 2 
3 0 0 
1 
1 2 6 
1 5 9 0 
4 5 4 
1 1 3 6 
1 1 3 « 
1 0 1 1 
1 7 
1 0 
2 
3 5 
3 5 
7 9 8 7 
UK 
4 
1 1 
9 9 7 
0 0 2 9 
4 9 8 6 
1 0 4 3 
1 0 2 6 
I B 
3 1 9 6 
1 0 5 
156 
4 4 8 
1 6 7 2 
3 9 0 
6 9 6 
4 6 
9 
1 i o 
1 
6 4 
2 2 0 4 
i l i o 
1 0 7 7 8 
6 8 8 5 
3 9 1 3 
3 8 6 1 
3 5 0 
6 9 B 7 
3 2 9 5 2 
4 8 0 
1 7 5 
3 5 4 7 9 
7 8 1 1 9 
4 0 4 2 7 
3 5 6 9 2 
3 5 Θ 9 2 
2 0 7 
1 3 0 
1 5 0 
10 
2 
3 3 9 
3 2 1 
1 0 
18 
10 
2 
1 4 
17 
β 
3 0 2 
6 6 
1 6 
4 3 7 
4 2 
3 9 5 
3 8 7 
3 0 3 
9 3 7 6 
7 
I r e l a n d 
4 2 
e / 2 
6 3 0 
4 2 
4 2 
3 « 
6 
9 3 
4 2 2 
2 2 2 0 
1 9 8 
1 0 5 
4 
' 0 
8 1 
3 2 2 1 
2 9 7 4 
2 4 7 
2 4 7 
1 0 9 
7 4 
7 4 0 
5 6 0 
1 3 7 4 
8 1 4 
5 6 0 
5 6 0 
1 
3 9 2 
3 9 3 
3 9 3 
7 
4 2 
6 0 
1 8 
1 2 9 
5 1 
7 8 
7 3 
8 2 
1 4 1 3 
l oe 
D a n m a r k 
2 6 8 
2 0 0 
5 8 
5 8 
5 3 
3 
3 
3 0 
7 4 
1 8 5 
1 2 2 
6 0 
1 
3 9 
6 5 0 
3 0 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 1 0 
4 5 3 
1 4 0 0 
2 1 0 
1 3 2 
10 
2 2 8 3 
2 1 9 5 
8 8 
e 8 
3 8 
81 
2 
1 1 4 
6 
2 4 8 
8 8 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 4 
1 9 
19 
21 
6 
8 
7 3 
3 8 
3 5 
3 5 
21 
6 4 3 9 
881 
Januar — Dezember 1978 Import 
882 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 1 9 . 0 1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 9 . 0 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
O 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 0 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 0 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 0 . 4 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
9 1 3 7 2 5 7 
3 3 5 2 6 β 
1 7 5 3 7 7 4 4 6 1 3 
1 5 6 5 3 
3 7 Θ 2 4 5 4 
9 5 5 7 1 0 0 6 
4 4 5 1 0 2 
7 3 9 6 4 0 
5 6 7 1 
« 0 1 3 9 7 7 2 3 4 1 
5 8 6 0 3 8 8 9 2 4 1 
1 5 3 5 9 3 1 0 0 
1 5 3 5 4 3 0 9 9 
1 4 5 2 3 3 0 9 2 
N O M B R E 
7 5 3 2 0 4 
3 2 5 5 6 
1 3 7 4 4 
1 0 2 7 7 
1 1 8 9 0 1 4 2 7 
4 1 3 4 0 
2 1 5 8 4 
3 3 0 5 
1 3 6 1 3 0 2 
2 9 8 1 
OB 1 
2 6 5 6 1 2 2 8 5 
2 4 1 8 7 1 9 3 6 
2 3 9 4 3 3 0 
2 0 9 3 3 2 9 
1 7 9 7 3 2 7 
2 9 9 1 
N O M B R E 
2 5 0 2 9 2 1 1 0 5 2 
2 8 1 9 0 9 0 9 
5 2 5 5 5 2 
0 4 1 1 0 1 8 6 1 7 
9 0 5 7 3 6 
5 6 1 0 2 2 1 4 3 5 1 6 
2 9 5 4 0 0 2 7 1 8 2 8 
1 8 9 6 1 7 1 7 3 3 0 
1 1 0 0 7 7 1 1 0 0 6 0 
3 3 1 9 0 5 3 3 1 9 0 5 
3 4 3 5 5 8 7 9 3 2 4 1 9 
1 8 9 3 6 9 8 4 1 6 2 2 
1 2 0 9 9 8 4 5 5 8 8 9 2 
1 0 7 0 8 3 1 4 4 2 4 4 8 
8 6 2 7 7 1 4 1 5 3 5 7 
1 3 9 0 5 3 1 1 6 4 4 4 
N O M B R E 
1 0 7 
5 0 2 
1 2 6 
2 6 4 
6 3 4 
7 7 2 
8 4 3 1 4 
5 7 0 2 
2 7 3 1 2 
1B4 12 
7 7 10 
N O M B R E 
9 5 
3 0 5 
2Θ 
2 5 17 
7 3 3 0 
3 7 3 4 
1 1 5 7 
7 5 8 9 3 
5 0 7 2 1 
2 4 9 7 2 
2 4 9 72 
France 
1 1 5 
1 6 2 7 7 0 
5 4 1 6 4 
3 4 0 
1 
8 
15 
2 6 
3 7 3 
2 1 7 9 9 7 
2 1 7 4 5 8 
5 3 9 
5 3 9 
4 9 
16 
2 1 5 3 
7 4 4 7 
6 
9 1 
15,8 
4 1 6 
2 ' 5 
4 7 
1 0 8 3 3 
9 7 1 3 
1 1 2 0 
B 2 3 
6 74 
2 9 6 
3 6 3 7 0 
6 6 9 4 
1 0 1 4 1 9 
1 0 6 0 0 
1 4 1 1 2 
1 6 9 4 1 0 
4 3 2 7 9 
1 2 8 1 3 1 
1 2 6 1 3 1 
1 1 2 0 1 9 
5 
14 
10 
2 
1 1 5 
2 9 
8 6 
12 
1 0 
6 1 
2 
7 
■ 
7 2 
6 4 
8 
■5 
Italia 
6 1 0 
2 1 6 4 0 
1 
2 
1 0 8 
9 
1 0 
1 
3 3 5 1 8 
3 3 3 7 8 
1 4 2 
1 4 2 
1 2 9 
8 8 
13 
1 1 5 0 
10 
11 
3 
7 1 
1 i 
1 3 6 5 
1 2 7 2 
9 3 
9 3 
B2 
2 0 3 6 9 1 
1 5 9 7 7 0 
1 3 0 7 3 
3 2 2 5 9 
6 4 4 0 
6 5 1 
1 5 0 1 0 2 
5 7 7 9 1 0 
4 0 8 8 0 1 
1 6 9 1 0 9 
1 5 7 1 9 3 
7 0 9 1 
1 1 8 1 6 
3 
1 
1 0 
2 1 
1 
4 2 
3 0 
4 
4 
3 
15 
6 3 
3 
: 5 
1 
8 8 
8 2 
6 
6 
Nederland 
4 5 6 9 0 
1 0 5 4 3 
14 
5 2 8 
2 1 3 
6 0 4 2 9 
5 9 6 6 4 
7 8 5 
7 6 5 
7 4 1 
5 7 
6 0 
2 9 0 9 
4 7 9 
3Θ 
1 2 
7 2 
3 9 
4 
3 7 1 6 
3 5 8 5 
1 3 1 
1 3 1 
' 2 7 
2 0 2 2 
1 2 7 6 3 1 
9 0 4 9 
1 7 3 1 9 5 
3 3 6 0 9 
1 4 9 4 
4 3 7 8 
3 6 3 4 0 1 
3 1 7 8 4 2 
4 5 5 5 9 
4 1 2 7 0 
3 5 2 2 1 
4 2 8 9 
1 
17 
3 1 
4 9 
13 
1 1 3 
5 1 
6 2 
6 2 
4 9 
2 
7 2 
1 
7 
' ? 
5 6 
1 6 3 
9 3 
7 0 
­ 5 
Belg.­Lux. 
1 1Θ4 
5 2 3 5 0 
0 2 4 0 
2 2 
2 
2 0 2 
3 
6 3 
1 4 4 
7 0 2 5 8 
6 9 7 6 3 
4 7 5 
4 7 4 
2 7 0 
1 8 9 
8 4 
1 7 5 3 
2 4 9 
2 0 
5 
11 
2 3 5 
2 5 6 4 
2 3 0 0 
2 6 4 
25 4 
2 6 4 
6 9 4 
2 0 1 6 2 
7 2 2 1 0 
9 5 3 2 
1 5 7 1 0 
3 3 Θ 6 6 
1 2 7 4 
1 5 6 3 3 7 
1 2 1 0 9 2 
3 5 2 4 5 
3 5 1 4 β 
3 3 6 6 6 
9 7 
9 6 
18 
5 9 
3 
2 
1 7 9 
1 7 6 
3 
3 
• 
7 7 
4 1 
4 
15 
1 
1 6 1 
1 4 5 
16 
ie 
UK 
1 5 8 2 
3 4 8 6 3 
5 0 1 9 8 
7 3 5 
1 1 4 5 
1 0 2 
6 5 
9 8 4 7 5 
9 6 4 1 6 
2 0 5 9 
2 0 5 7 
1 9 0 2 
3 0 
1 4 9 
8 
1 4 4 0 
1 4 0 3 
9 
3 2 
1 5 
2 
20 
3 2 7 0 
3 1 9 8 
7 4 
71 
4 8 
? 
2 6 6 9 7 
7 0 7 8 
7 2 2 8 0 
7 4 6 8 7 9 
2 3 2 0 1 9 
1 0 5 6 0 
2 5 0 
1 1 0 8 6 5 7 
8 5 4 0 8 8 
2 5 4 5 8 9 
2 4 0 2 4 9 
2 4 7 9 9 9 
6 3 4 0 
4 
11 
3 
3 5 
9 4 
2 6 
6 8 
5 3 
3 
1 
17 
4 
4 5 
9 2 
3 2 
6 0 
6 0 
Ireland 
4 0 3 
B 8 1 
3 6 9 3 
1 1 8 2 
ί 
ί 
7 8 9 1 
7 8 8 5 
6 
6 
1 
9 6 
1 
4 2 
6 5 5 
2 9 1 
3 
2 0 3 
1 2 9 6 
1 U 3 1 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 3 
4 5 4 B 
4 0 
4 1 9 6 
3 0 4 5 9 
3 6 0 4 
4 2 8 6 1 
3 9 2 4 3 
3 6 1 8 
3 6 1 8 
3 6 0 4 
3 
12 
2 0 7 
5 
2 2 8 
2 2 2 
6 
5 
1 
' 14 
1 
16 
15 
1 
1 
D a n m a r k 
4 9 8 1 
1 7 0 6 6 
3 7 2 6 
3 
2 5 8 8 
5 6 8 0 
1 
2 
4 0 4 8 8 
3 2 2 1 5 
8 2 7 3 
8 2 7 2 
8 2 6 9 
9 
ί 8 3 0 
2 2 7 
8 
5 7 
8 0 
5 
1 2 5 2 
1 0 7 5 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 2 
7 8 8 
1 
5 3 0 7 9 
2 5 B 8 
1 0 7 9 1 
7 3 4 7 
2 6 7 
21 6 0 
1 7 
8 4 5 9 2 
6 7 7 5 1 
1 8 8 4 1 
1 6 7 7 4 
7 6 1 4 
6 7 
' 2 3 
2 
17 
5 8 
2 6 
3 2 
i ? 
5 5 
A 
■ 
5 
7 1 
5 5 
16 
' • I 
Ursprung 
U n g i 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
õõe 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
Nimexe 
8 4 2 0 . 4 0 
A E L E 
8 4 2 0 . 5 0 S T U E C K 
F R A N C E 
PAYS­BAS 
R.F. O ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 2 0 . 8 1 S T U E C K 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 2 0 . 6 3 S T U E C K 
FRANCE 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 2 0 . 6 5 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 2 0 . 6 7 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 2 4 6 5 
N O M B R E 
2 3 1 10 
3 8 4 1 4 2 
1 4 5 4 
1 7 0 4 
5 7 0 3 6 
3 5 15 
1 9 1 
3 6 5 4 3 8 1 
3 1 9 9 2 4 7 
4 5 5 1 3 4 
4 5 0 1 3 0 
1 4 B 9 9 
N O M B R E 
1 9 1 0 1 6 1 
1 2 5 1 0 7 
6 6 9 5 5 0 B 
B 9 9 3 1 9 2 1 
1 0 0 6 Θ 6 3 3 6 
2 4 4 9 4 2 4 0 7 2 7 
1 4 9 2 1 1 3 2 4 8 
9 5 7 3 1 3 7 4 8 1 
4 1 8 0 0 1 6 2 8 6 
2 2 8 7 6 1 9 6 7 
N O M B R E 
2 9 5 0 5 3 4 0 0 9 8 
8 9 9 7 2 4 
6 2 7 8 Θ 6 
7 7 0 9 2 0 2 7 B 2 2 7 
6 7 3 9 9 2 3 6 1 4 
6 4 0 7 8 6 4 0 7 β 
2 7 7 1 0 9 7 4 1 2 9 3 9 
1 8 5 7 1 2 9 4 5 6 1 8 
8 4 9 8 9 0 3 0 3 2 4 3 
8 4 8 0 8 0 3 0 2 0 4 3 
6 4 7 4 7 7 3 0 1 8 5 2 
N O M B R E 
3 3 4 1 1 0 8 8 
3 2 8 4 2 7 4 
2 7 3 5 4 9 1 
6 7 6 1 2 
1 3 1 3 0 6 7 5 Θ 
1 3 β 9 7 18 
6 1 4 7 1 
1 1 5 6 1 0 0 0 
1 1 5 3 9 5 7 3 4 
6 3 2 1 8 4 
1 1 7 7 2 4 0 2 6 
7 0 4 4 3 7 2 5 
1 7 6 7 1 1 2 8 8 8 6 
1 1 1 3 0 4 9 7 1 8 
8 5 4 0 7 1 8 9 4 7 
3 7 0 0 3 1 3 6 7 0 
1 Θ 9 2 3 5 9 1 9 
N O M B R E 
6 5 2 5 7 2 
1 2 4 2 15 
3 0 2 2 4 7 2 
5 5 4 9 2 
3ΘΘ9 6 9 2 
3 4 4 6 2 1 
3 1 0 3 3 
5 1 9 3 7 0 
5 4 9 6 2 4 
0 ! 5 9 
3 7 5 1 2 0 
1 0 2 2 5 8 6 
9 6 6 2 1 0 
7 0 1 6 1 
1 1 6 2 1 1 2 7 1 3 
France 
7 
9 
9 2 7 
3 
17 
9 
9 6 7 
9 5 7 
1 0 
10 
1 0 
7 3 0 0 7 
3 Θ 3 3 
3 B 6 5 
4 8 
9 4 9 2 6 
8 1 5 5 6 
1 3 3 7 1 
8 5 7 1 
8 6 2 3 
2 8 9 6 7 5 
3 3 4 1 3 
3 2 3 3 8 6 
3 2 3 3 6 6 
2 0 
2 0 
4 B 8 
Θ 9 5 
2 4 7 4 2 
1 7 1 8 
7 3 3 
5 1 4 1 
5 5 
4 6 6 
3 3 7 8 0 
2 8 1 2 8 
5 6 5 4 
5 6 6 4 
5 1 9 6 
7 
7 6 
1 9 1 4 8 
9 3 7 
2 5 1 
7 
1 
5 
1 8 5 
5 8 
1 8 7 
2 0 8 6 3 
Italia 
6 
2 
2 
19 
13 
3 6 
3 6 
9 2 
6 3 4 6 
3 0 4 
1 0 9 4 8 
1 0 4 2 6 
5 2 3 
'153 
4 9 
3 9 2 6 6 
2 3 3 4 9 9 
6 4 Θ 0 9 
2 8 1 5 2 1 
4 3 7 7 8 
6 7 3 2 5 5 
3 3 8 2 4 1 
3 3 5 0 1 4 
3 3 4 4 1 4 
3 3 4 4 1 4 
4 9 
2 0 
8 0 Θ 9 
12 
6 
6 5 
2 4 
6 4 
2 
8 8 5 3 
8 1 7 8 
6 7 7 
I 6 1 
9 0 
• 168 
1 2 0 4 
1 5 5 7 
3 2 9 2 1 
'186 
2 8 6 6 9 
1 0 
2 30 3 
5 
7 « 
4 7 
7 3 2 2 7 
Nederland 
14 
2 
2 6 7 
4 2 9 
4 
1 0 
9 2 1 
8 Θ 6 
3 5 
3 4 
2 4 
2 4 4 7 4 
5 3 2 
1 2 3 4 
6 5 a 
4 5 3 8 9 
2 7 1 5 0 
1 8 2 1 9 
7 2 1 6 
6 5 5 2 
9 5 6 2 3 
1 3 2 7 7 6 
4 3 1 9 7 
5 4 9 5 
7 
2 8 3 0 7 8 
2 7 7 5 3 5 
5 6 4 3 
5 5 4 3 
5 5 1 2 
1 2 2 
2 3 0 2 
3 2 4 7 
1 2 4 4 
5 7 4 5 
1 
4 0 8 
2 3 
76 
1 3 8 6 
1 5 8 0 1 
1 7 6 6 1 
2 9 4 0 
2 4 1 1 
4 5 4 
1 0 6 
7 
1 4 5 5 
2 3 8 
6 4 5 
6? 
9 
2 
4 9 
1 2 4 
9 5 
5 5 6 
3 3 3 9 
Belg.­Lux. 
16 
1 1 5 
1 2 4 
149 
1 6 0 
5 
3 
4 2 
5 9 8 
5 5 3 
4 5 
4 5 
3 
151 
1 3 1 7 
1 7 5 
5 3 1 
5 0 7 
4 3 8 8 
2 2 5 6 
2 1 1 2 
5 2 9 
3 
8 1 4 2 6 
1 2 9 5 2 1 
7 3 1 0 
3 4 9 6 0 
2 6 2 8 8 0 
2 2 7 6 4 6 
3 6 3 1 4 
3 5 3 1 4 
3 4 9 6 0 
9 7 9 
1 2 0 3 
1 0 9 0 2 
2 2 7 1 
7 5 7 
4 5 3 4 
7 0 
4 3 
10 
3 7 
1 6 9 
2 1 5 4 4 
2 0 7 8 6 
7 7 8 
2 7 4 
6 8 
1 6 2 
1 4 8 4 
1 0 3 4 
1 8 3 7 
4 3 
2 3 5 6 
7 0 
2 7 7 5 
6 
7 4 
3 4 
9 9 6 3 
UK 
5 
2 
2 0 
2 
21 
2 7 1 
1 6 7 
1 0 4 
1 0 4 
3 
1 3 8 6 
6 5 0 7 
9 5 
1 8 6 4 
1 3 7 8 2 
8 3 2 7 
5 4 3 5 
4 8 3 8 
2 9 6 2 
6 6 5 4 
6 0 5 5 6 
4 6 6 4 7 1 
1 3 5 8 7 5 
« 7 3 8 3 9 
5 3 7 9 2 0 
1 3 5 9 1 9 
1 3 5 9 1 9 
1 3 5 8 9 6 
4 3 
« 4 
« 0 
1 6 7 5 9 
7 5 0 
1 5 5 2 
18 
2 4 6 
3 6 " ' ) 
3 6 5 
4 3 9 3 4 
1 9 2 2 8 
2 4 7 0 8 
1 3 8 6 3 
6ΘΘ3 
3 7 
0 
5 3 
7 5 5 
1 8 9 
10 ' ) 
1 0 
3 1 4 
14 
9 
3 8 
3 6') 
1 4 7 6 
Ireland 
1 0 2 
i 3 
6 7 
1 
1 18 
2 9 2 
1 7 3 
1 1 9 
1 1 9 
1 
3 1 
9 1 8 
8 9 4 
10 
1 9 1 6 
1 8 4 4 
7 2 
7 2 
fil 
1 6 9 2 6 
2 2 
3 0 0 0 
2 6 2 7 8 
2 2 4 7 8 
3 8 0 2 
3 8 0 0 
3 8 0 0 
106 6 
19 
4 
! 7 5 5 
1 
2 1 1 6 
5 
5 2 
2 6 1 
4 7 4 7 
4 4 3 1 
3 1 6 
5 0 8 
5 
1 4 2 
1 0 1 
1 0 
■ 3 9 0 
1 
' 1 
2 0 
1 6 8 1 
Danmark 
1 1 
1 0 5 
71 
3 
1 
1 8 8 
1 8 0 
8 
5 
8 
8 9 
1 1 7 3 8 
1 8 0 2 
4 9 8 
3 5 1 
3 2 9 2 8 
1 4 4 0 8 
1 8 5 1 8 
3 9 3 5 
? 7 5 9 
1 5 0 6 0 
5 3 6 7 5 
1 2 6 Θ 6 
3 1 0 3 4 
1 1 5 4 8 2 
8 4 4 2 7 
3 1 0 3 5 
3 1 0 3 5 
3 1 0 3 5 
4 
1 17 
8 2 
2 Θ 3 0 
3 0 0 
4 9 6 6 
3 
1 2 5 
β 4 
soe 
6 4 6 
1 9 6 8 7 
8 1 9 8 
1 1 3 8 9 
1 4 6 2 
3 0 Θ 
■ 
3Θ 
5 5 3 
6 
7 1 0 
9 
7 6 
■ 
1 
13 
17 
6 4 
1 9 6 9 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
8420.67 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8421.13 S I 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8421.16 S I 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
40O ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
4 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
8 4 2 1 . 1 8 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8421.18 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
03« SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.01 S I 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
105968 
9243 
3660 
69Θ7 
6446 
166040 
320520 
66449 
5135 
32580 
17B94 
233940 
6396 
16655 
930591 
592411 
338180 
302291 
33782 
35536 
8057 
2556 
2230 
2 7 36 
3844 
24119 
16283 
7838 
7835 
3379 
245 
4 13 
.'..3 83 
1 173 
977 
3563 
5 
90 
67 
1853 
16830 
14583 
2247 
2235 
369 
5431 
107 
1654 
5779 
2693 
1046B 
1434 
247 
1399 
39945 
31766 
8179 
5119 
573 
39 
66 
53 
8 
177 
162 
1642 
1071 
1071 
791 
50 
12943 
3700 
17836 
21 1 
3025 
48644 
19350 
29294 
23054 
18998 
6240 
54 6 
e 
616 
1800 
3561 
931 
2630 
7630 
186 7 
42 
7 6 
3152 
3148 
4 
3038 
22 
2?a 
13? 
33 
835 
60 
43B1 
4288 
93 
20426 
437 
437 
760 
61703 
2Θ6331 
20901 
190 
178B 
16274 
221066 
12271 
640248 
378853 
281396 
751399 
1788 
9596 
5303 
1060 
85 4 
1755 
1192 
10614 
7546 
2968 
5 3 6 3 
4 1 2 6 
736 
52 
1536 
7613 
5912 
1701 
1701 
154 
33 
365 
3069 
753 
? 5 3 
31B 
8 
292 
5132 
4821 
311 
311 
70796 
2432 
2432 
2384 
516 
795 
465 
6396 
100 
12980 
4115 
8865 
565 
8300 
34 
182 
4 60 
2457 
1794 
663 
662 
2 2 
5 
3 
43 
47 
5 
162 
110 
52 
6 7 
13? 
7? 
775 
1127 
23 
117 
8302 
2095 
6207 
3147 
14 
22 
id 
32 
32 
2503 
036 
836 
184 
123 
35413 
6607 
■.986 
500 
3610 
705 
220 
49294 
44709 
4586 
4535 
3610 
26 
«5 
372 
2363 
1921 
442 
442 
590 
565 
25 
697« 
2977 
789? 
2B55 
4843 
59538 
9845 
37«7 
590 
9341 
16 70 
11190 
238 
112600 
79211 
33389 
22389 
9341 
1 I 000 
175? 
52 
102 
16 
2128 
2112 
18 
16 
7 59 
316 
92 
1380 
1378 
2 
2 
: 5 
' 3 5 
1 7 2 
1 17 
71 
1 5 7 
6 4 1 
4 6 3 
5 0 6 
9 7 7 
9 7 7 
5 0 5 
2 2 3 5 
76 5 
4 6 B 0 
1 6 0 6 
4 2 6 0 
2 0 
1 4 8 
1 3 5 0 1 
1 3 2 4 4 
2 5 7 
2 5 7 
2 1 
5 6 
5 
2 
1 6 4 3 
3 8 
3 6 
1 
7 6 
1 5 4 5 
1 4 5 0 
1 7 1 0 3 
1 4 7 
5 
8 1 
2 4 3 1 4 
2 3 9 2 5 
3 8 9 
B6 
6 
1 3 1 7 
Θ 4 2 
1 7 3 
9 1 
7 0 4 6 
2 4 1 6 5 
7 5 1 4 
2 2 2 
1 
4 2 5 1 1 
4 2 2 4 8 
2 8 3 
2 6 3 
4 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
8 4 2 2 . 0 3 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
INDE 
J A P O N 
131 
21 
1241 
1795 
1795 
'Ό? 
5! 
6 
2 
61 
920 
1521 
75 
300 
3838 
3483 
375 
375 
75 
15 70 
3 349 
30 
5761 
249 1 
190 
8819 «427 
192 
192 1 
2 
3 
527 
385 142 
142 
139 
Ursprung 
Origine 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 3 0 1 
1 8 4 
1 1 1 7 
1 1 1 7 
4 
3 
3 
15 
2 0 
9 5 
7 
8 0 
8 8 
8 3 
2 0 
3 4 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 4 2 2 . 0 8 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
B U L G A R I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 2 2 . 1 1 S T U E C K 
F R A N C E 
R F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8422.16 S3 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
50B BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
174 
48 
149 
IBB 
243 
174 6 6 29 
21 
107 
10 
6 
6 
2 9 1 e s 
1 4 0 4 
9 9 0 
4 1 4 
3 9 2 
6 3 
11 
1 1 
5 
2 4 
4 
1 9 1 
1 4 7 
4 4 
3 8 
10 
6 
N O M B R E 
1 4 3 0 
4 0 0 
3 7 4 
1 8 8 4 0 
2 3 3 
5 7 7 
3 8 0 
2 4 8 
1 7 4 
1 4 1 
3 2 8 7 
7 6 3 1 
7 0 0 
41 10 
3 4 2 7 9 
2 2 2 5 2 
1 2 0 2 7 
8 9 6 1 
4 0 3 : 
3 0 1 0 
6 
9 
5 4 
6 6 
6 7 
5 
1 6 3 7 
3 3 2 
2 5 
5 7 6 
2 7 8 7 
1 9 0 
2 6 7 7 
2 2 4 5 
1 6 4 4 
3 3 2 
N O M B R E 
7 4 2 1 
6 2 4 2 
3 1 5 0 
4 7 2 9 
4 2 1 4 4 
7 2 3 0 
7 8 8 1 9 
2 0 6 4 4 
5 8 2 7 6 
4 7 3 4 8 
8 5 6 9 
2 3 5 8 
1 5 7 
4 4 2 
4 6 6 
1 1 7 4 3 
1 4 8 4 2 
1 8 4 4 
1 3 1 9 8 
1 2 2 4 0 
9 0 0 
5 8 
N O M B R E 
3 2 
7 3 6 
1 0 3 
54 
72 
6 0 
97 
4 
4 1 9 3 
3 4 8 7 
8 
1 9 
i 5 0 
2 8 
6 4 
1 8 9 
4 1 
1 3 8 
2 8 8 
1 4 6 
1 4 1 
14 1 
2 
3 
7 
5 2 3 9 
2 1 
4 « 
1 
4 6 
26C 
8 7 
2 7 
9 
8 0 0 7 
5 3 1 8 
« 9 1 
3 8 4 
3 3 8 
3 0 7 
1 1 4 0 
2 1 5 0 
1 7 7 7 
4 3 1 4 
6 0 0 
1 3 1 2 1 
4 7 9 8 
8 3 2 3 
6 0 9 4 
6 0 0 
1 6 2 9 
5 5 
17 
2 5 
1 0 
3 1 9 2 
3 1 3 8 
16 
9 3 
0 6 
7 7 
2 6 
8 
1 
1 7 8 
3 
3 1 2 
5 
2 
2 
3 5 2 
8 6 7 
4 9 3 
3 7 4 
56 4 
7 
2 0 
8 5 
5 0 6 
2 7 7 2 
3 7 3 7 
1 9 7 
3 5 4 0 
3 5 2 5 
15 
2 
2 
3 
4 
4 4 8 
4 
3 7 
1 4 4 
8 9 
6 6 
5 3 
■ 4 
1 
1 
2 9 6 
3 7 8 
4 9 5 3 
16 
6 2 
8 1 
15 
1 5 « 
2 3 0 
9 5 
1 4 7 9 
7 9 0 4 
5 7 2 5 
2 1 7 9 
1 9 6 2 
2 6 4 
3 1 4 
19 
4 0 0 
6 7 
2 5 2 
14 1 0 6 
3 4 4 5 
1 8 5 8 8 
5 8 5 
1 7 9 8 3 
1 4 3 8 0 
3 4 4 7 
1 5 6 
4 
1 9 
7 
2 
4 
3 7 
3 0 
3 5 
3 G 0 
3 1 6 
6 0 
5 0 
13 
71 1 
2 8 7 
3 6 9 8 
33 
7 0 
2 3 1 
1 4 9 
4 6 
9 
3 4 7 
2 0 
1 4 1 
' 2 0 
5 7 8 5 
4 9 3 8 
8 4 7 
5 ­ 5 
6 5 2 
3 0 
7 5 0 
3 6 5 
2 
14 
2 ­ 4 6 
1 8 3 6 
5 9 2 5 
1 6 4 2 
4 3 8 3 
2 1 6 0 
1Θ35 
3 8 0 
17 
1 2 2 
5 5 
2 
2 0 2 
2 0 2 
6 
3 7 
6 
2 2 5 
1 4 6 
7 9 
6 « 
2 3 
10 
3 
1 8 0 
7 
2 6 
3 2 9 6 
1 0 0 
1 4 9 
5 6 
11 
5 0 
3 6 0 
1 9 1 8 
4 0 « 
1 1 5 0 
7 7 5 8 
3 7 7 2 
3 9 8 4 
2 0 4 5 
4 7 8 
1 9 1 3 
6 3 1 6 
3 « 4 8 
7 1 3 
4 2 5 3 
4 0 0 
1 5 8 4 1 
1 0 2 9 4 
6 6 4 7 
4 9 9 0 
5 4 9 
1 
8 
4 
12 
18 
4 
6 1 
17 
1 
5 7 
5 5 
2 
2 
1 
19 
« 5 
3 0 5 
15 
2 6 6 
2 
2 9 7 
1 1 8 3 
3 8 9 
7 7 4 
7 7 4 
4 7 5 
1 2 3 
3 6 
3 3 2 
1 2 2 
2 6 8 
1 3 0 9 
5 7 5 
7 3 4 
4 4 6 
2 8 3 
2 
4 4 
2 
5 5 
5 3 
3 
1 
4 2 
2 6 
16 ■ 6 
1 ? 
4 1 
1 3 7 7 
7 
4 
3 6 
3 1 
6 
2 2 7 
3 6 
2 
1 8 7 
2 0 3 0 
1 4 2 9 
6 0 1 
4 9 2 
3 0 5 
1 0 9 
3 « 
5 6 4 
9 7 
6 6 6 
2 5 4 3 
6 5 0 
5 4 7 8 
9 0 9 
4 5 8 7 
3 4 9 7 
9 5 0 
1 2 0 
2 
5 
1 
9 
2 
883 
Januar—Dezember 1978 Import 
884 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8422.15 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8422.17 STUECK 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8422.21 STUECK 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 ' I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8422.23 STUECK 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 Y O U G O S L A V I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8422.25 STUECK 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 3 6 SI I ISSF 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
706 148 
261 148 
15« 84 
444 
NOMBRE 
Θ14 26B 
339 206 
550 212 
3924 
7606 193 
1507 20 
77 31 
254 43 
361 143 
112 25 
973 
88 60 
13659 1502 
30782 2780 
14829 930 
16933 1830 
15780 1770 
1096 234 
138 60 
NOMBRE 
791 105 
61 30 
Θ99 421 
1169 
4433 653 
790 4 
1979 1314 
516 26 
11873 2880 
10114 2607 
1559 53 
1367 53 
111 26 
NOMBRE 
50030 621 
2059Θ 3790 
99301 
1320Θ 9123 
22Θ952 199957 
2Θ35 1197 
13049 40 
225567 6073 
14Θ4Θ52 9B6706 
63284 2000 
2466 
14708 7296 
341560 2474Θ7 
2823448 1485155 
435983 218898 
2187483 1268269 
1805630 1002166 
13482 91 
349666 253209 
31959 10004 
NOMBRE 
3067 Β 
5Θ925 
17356 30 
4797 24 
223 113 
3 4 1 4 3 7 
659 10 
92087 282 
84809 BS 
7488 178 
6478 164 
2313 117 
France 
54 
53 
43 
72 
72 
365 
6046 
1 128 
i 100 
16 
973 
315B 
12432 
8183 
4249 
4249 
. 117 
29 
4 
263 
595 
63 
1 
85 
1043 
955 
88 
31 
1 
2B02 
5340 
3050 
5820 
100 
283 
216430 
264600 
620 
11Β15 
521857 
19479 
502378 
482263 
61 3 
11815 
β300 
56007 
16766 
4244 
ino 
5 ' 3 
637 
80707 
77350 
3357 
3357 
2054 
Italia 
444 
13 
7 
431 
24 
Β 
14 
219 
8 
37 
105 
6 
133 
603 
310 
293 
243 
110 
50 
9 
11 
3 
33 
60 
56 
4 
3 
3 
32526 
I 457 
2369 
1300 
974 
233546 
3960 
451 
' 0 0 
7 108 
283791 
36352 
247439 
240331 
1300 
7 108 
66 
94 
9 
198 
160 
38 
5 5 
29 
Nederland 
7 
7 2 
8 
31 
22«4 
189 
187 
2 
12 
1 
1 
28 
4919 
7732 
2701 
5031 
5003 
84 
23 
326 
2 
414 
2 95 7 
56 
31 
20Θ 
3995 
3786 
209 
203 
23744 
69781 
97 
2652 
6 75 
43859 
1 787 
500 
34542 
188843 
97788 
91055 
47013 
678 
34542 
9500 
32 
1239 
164 
303 
' 0 
2576 
1738 
83e 
76 
22 
Belg.­Lux. 
471 
129 
342 
1 0 7 7 
3 
2 
127 
ί 
696 
2863 
2024 
839 
836 
137 
135 
222 
301 
227 
34 
196 
40 
1155 
1115 
40 
40 
1412 
9369 
1832 
634 
15561 
669 
2706 
1Θ6 
7700 
40346 
29577 
10769 
2942 
2756 
7703 
124 
2903 
1551 
113 
135 
10 
50 
4913 
4011 
102 
102 
22 
UK 
44 
31 
12 
13 
34 
13 
129 
1 15 
1« 
2 
:; 4 
64 
2693 
30B8 
313 
2775 
277 ! 
76 
134 
209 
' 7 0 
3 90 
5 
1618 
855 
763 
763 
33 
101 
1724 
18Θ40 
250 
369 
6790 
705 4 
8302 
40 
4629 
25803 
76840 
25327 
51513 
22905 
6790 
20300 
300 
36 
10 
279 
2362 
' 
2689 
325 
2364 
2363 
Ireland 
2 
2 
2 
6 
2 
3Í 
107 
3 
2 
3 
1 
167 
149 
18 
13 
5 
5 
327 
47 
412 
379 
33 
5 5 
33 
25 
55 
162 
486 ί 
369 
6 163 
90 
2526 
13345 
5203 
8142 
5622 
36 5 
2520 
1 
5 
56, 
300 
648 
77 
571 
566 
66 
Danmark 
7 
7 
6 
3 
9 
99 
54 
54 
6Í 5 
657 
1117 
219 
898 
398 
333 
2 
32 
53 
1 
273 
154 
730 
381 
389 
169 
15 
401 
1393 
1007 
4 
101 
883 
3« 
2 
1473 
4580 
13269 
3381 
9908 
2396 
805 
4501 
2931 
21 
15 
4 
21 
8 
1 
74 
62 
12 
12 
5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8422.27 STUECK 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
068 BULGARIE 
390 REP.AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
958 PAYS NON DETERMIN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8422.37 STUECK 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8422.38 STUECK 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8423.01 STUECK 
0 0 1 F R A N C E 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
30193 3669 
17735 139 
45219 17245 
130284 
26035 4727 
49230 12626 
13253 4872 
1602 475 
57196 24662 
Θ29 
1430 334 
887 579 
44125 1271 
8380 δ 
18015 
39172 618 
1991 1947 
34662 14956 
253687 65597 
2509 
778888 153784 
312048 43278 
486840 110508 
198789 42949 
«1948 26050 
256e93 67644 
Θ649 13 
NOMBRE 
90 11 
49 33 
141 16 
1283 
1240 80 
426 7 
1229 283 
4611 1287 
101 27 
484 221 
85 
110 39 
9888 2010 
4469 430 
5419 1580 
5407 15Θ0 
5205 1541 
NOMBRE 
23 3 
2 
2β 7 
25 
14 
33 
6 
3 
6 3 4 
9 
142 62 
24 
329 87 
134 11 
195 58 
176 56 
10 4 15 
4 
NOMBRE 
ie 13 
73 
35 7 29 
3 1 
2 4 6 4 
11 
4 
17 1 
10 
France 
1067Θ 
10070 
72002 
17217 
23927 
1542 
152 
9073 
24 
1038 
3oe 23737 
Θ375 
1 
33990 
1232 
52434 
2509 
268700 
136461 
133249 
6976B 
10597 
52440 
8532 
8 
17 
284 
347 
109 
533 
1499 
40 
1 17 
64 
9 
3028 
1298 
1730 
1750 
1666 
2 
? 
6 
7 
6 
7 
1 
30 
22 
8 
8 
18 
7 
10 
Italia 
15176 
13 
19 
5461 
1377 
1773 
1 
5725 
2329 
307 
3194 
35945 
22046 
13899 
10630 
1774 
3197 
64 
7 
137 
8 
414 1 
16 
21 
606 
152 
454 
4 5 3 
432 
l 
ï 
3 
9 
33 
47 
5 
42 
33 
9 
2 
Nederland 
27« 
6oeo 
10007 
1877 
4221 
2206 
265 
1 100 
36 
8116 
3774 
770 
12849 
23291 
74948 
24730 
50218 
26910 
1401 
23292 
16 
17 7 
226 
413 
17? 
195 
674 
9 
28 
3 
1847 
980 
«67 
667 
669 
3 
10 
2 
8 
1 
2 
36 
23 
85 
23 
62 
67 
3 
9 
Belg.­Lux. 
5499 
10930 
35720 
1475 
2060 
409 
75 
13 
1076 
2 
691 
681 
22544 
81192 
56093 
25099 
2541 
ea 22553 
5 
53 
92 
195 
205 
14 
54 
244 14 
66 
937 
613 
324 
324 
'12 4 
10 
1 7 
4 
4 
4 
3 
42 
39 
3 
3 
2 
1 7 
' 
12 
UK 
494B 
823 
62B1 
6802 
692 
3705 
52 
16611 
2 
2580 
10160 
1367 
44 
4251 
86119 
145052 
23270 
121782 
35621 
16667 
66155 
β 
2 
1 
9 
323 
79 
142 
203 
9 
1 
58 
849 
567 
282 
271 
213 
6 
1 
3 
6 
2 
1 
4 
l 0 
41 
i e 
23 
13 
3 6 
4 
3 
10 
1 1 
8 
2 
1 1 
4 
16 
10 
Ireland 
666 
58 
40 
2 
4712 
519 
997 
1620 
1749 
632 
24 
78 
11010 
6897 
5113 
5022 
997 
78 
13 
6 
40 
169 
14 
230 
229 
1 l 
l 
1 ? 
i 
14 
13 
1 1 
1 
220 
Danmark 
59 
2 
616 
252 
45 
307 
658 
2905 
005 
6 
297 
669 
1630 
8255 
1281 
8974 
5340 
4374 
1634 
1 
78 
1 16 
5 
340 1 
.3 7 
1 
581 
200 
381 
381 
379 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 3 . 0 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 3 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 3 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 3 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 B A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
EUR 9 
1 0 0 
4 
4 
5 1 0 
3 7 1 
1 4 5 
1 4 0 
8 
4 
D e u t s c h l a n d 
9 
3 5 
2 5 
1 0 
10 
N O M B R E 
4 6 7 2 
306­1 
9 8 8 
4 3 7 8 
1 2 3 1 
4 49 ! ) 
4 6 0 
1 3 5 
7 6 
1 1 4 9 
12 
4 0 
7 3 
33 l 
8 
9 
23 
! 1 
4 
31 
8 6)4 
1 1 
2 6 
6 7 9 
2 3 4 5 2 
1 9 4 2 4 
4 0 2 8 
3 9 1 3 
1 3 5 1 
6 5 
4 9 
1 0 / 0 
4 1 2 
2 1 9 
2 5 2 
7 3 
3 Í 
10 
64 
2 
9 
25 
4 
9 
Β 
1 2 9 
1 
Β 
2 3 2 8 
2 0 5 7 
2 8 9 
2 5 2 
1 10 
17 
N O M B R E 
5 8 1 
8 8 
1 2 4 
4 5 5 
3 7 0 
B 3 5 
35 
13 
23 
5 
1 2 7 
1 8 
5 3 4 
8 
19 
3 7 4 
3 8 2 8 
2 5 0 1 
1 1 2 7 
1 0 9 8 
1 5 5 
2 6 
2 2 6 
4 
5 0 
2 3 9 
1 2 1 
7 
2 
3 
8 8 
1 4 1 
2 
1 7 6 
1 1 0 8 
6 9 7 
4 1 1 
4 0 9 
9 3 
2 
N O M B R E 
5 0 3 
2 4 5 
6 6 5 
1 1 2 7 
• 8 6 
1 0 7 8 
4 7 5 
2 0 
1 3 7 
1 1 1 
3 0 
2 0 0 5 
12 
2 6 
9 
3 
8 
1 
4 
4 
France 
3 4 
0 9 
3 5 
3 4 
3 4 
5 6 4 
3 5 
1 0 8 ? 
1 7 6 
8 5 1 
4 
4 1 
1 
7 2 0 
2 
t, 
4 
1 0 0 
1 1 4 
3 7 0 5 
2 7 1 2 
9 9 3 
9 8 0 
4 2 
12 
3 0 
2 
« 5 
5 1 
1 15 
6 
1 
16 
1 6 8 
1 
3 5 
4 8 6 
2 6 3 
2 2 3 
2 2 2 
2 3 
1 
9 9 
4 2 
1 1 3 
3 2 
2 9 4 
1 
92 
β 
1 1 7 
Besonderer Maßstab 
I ta l ia 
6 
7 
2 
5 
5 
1 0 7 3 
6 3 1 
4 7 
8 7 5 
9 0 1 
12 
1 
1 0 8 
2 
2 2 
2 2 
19 
1 
2 
8 
4 
2 4 7 
9 
1 5 4 
4 1 4 « 
3 5 3 9 
6 0 7 
5 9 1 
1 5 7 
e 
10 
1 7 8 
1 9 
6 
1 2 7 
1 2 7 
2 
12 
9 0 
5 
2? 
5 9 0 
4 5 « 
1 3 4 
1 3 3 
14 
; 
3 3 5 
9 9 
41 
4 9 
1 0 2 
2 
' O l 
1 8 
1 3 9 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
2 1 
11 3 3 
9 3 2 
2 1 
2 1 
3 8 4 3 1 9 
2 0 2 
6 0 5 
1 0 5 4 8 2 6 
1 0 3 2 3 1 
2 8 6 1 7 2 
2 i 
5 
2 2 3 3 0 
2 
4 
5 
2 9 15 
3 4 6 7 
9B 12 
2 4 2 7 2 2 8 3 
2 0 3 1 2 1 5 4 
3 9 8 1 2 9 
3 9 6 1 2 9 
2 3 4 3 5 
15 1 3 1 
19 
6 0 
1 5 2 B 3 
θ 14 
7 0 3 0 
1 
1 
5 
2 
2 4 2 9 
4 2 5 
2 9 7 3 9 3 
2 8 5 3 2 8 
3 2 8 7 
3 2 6 0 
6 
4 
1 6 2 5 
1 
1 3 0 
1 5 9 9 0 
9 
4 2 13 
1 
l ' 
4 2 1 
UK 
4Β 
4 
4 
1 3 0 
4 6 
9 2 
8 7 
e 
4 
1 6 0 4 
1 0 1 8 
7 5 
3 7 4 
4 1 4 
4 6 0 
0 5 
3 4 
5 0 4 
5 
4 
2 1 
4 3 
1 
1 
4 
3 
2 7 
2 5 4 
2 6 
2 6 4 
6 2 5 7 
4 0 3 0 
1 2 2 7 
1 1 6 2 
5 0 8 
5 7 
β 
2 5 
1 3 
3 
6 
7 
3 5 
5 
4 
15 
6 7 
1 7 
IOS 
3 0 7 
9 4 
2 1 3 
1 9 5 
4 
18 
1 2 0 
4 8 
2 6 3 
2 2 7 
3 6 
4 7 5 
19 
16 
6 
1 
1 6 6 4 
I r e l a n d 
2 2 1 
2 2 1 
8 8 
8 2 
3 
7 3 
6 
1 9 9 9 
2 
104 
i 
3 
1 
2 9 
2 3 3 1 
2 1 9 1 
1 4 0 
1 4 0 
1 0 7 
3 
4 
3 5 4 
í 
2 
3 6 4 
3 6 1 
3 
3 
1 6 ? 
4 6 5 
6 2 1 
1 
3 
3 4 
Import 
D a n m a r k 
ι 
¿ 
1 
1 
l 
1 3 4 
1 5 5 
4 
1 4 4 
4 9 
2 2 4 
7 3 
7 5 
? 
7 
1 6 2 
1 
9 7 7 
7 1 0 
2 6 7 
2 6 3 
9 8 
2 
2 
6 
4 
18 
1 
10 
9 
0 
2 6 
4 
8 3 
3 9 
4 4 
4 4 
15 
1 
4 
3 
14 
4 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 3 . 2 1 
6 2 8 J O R D A N I E 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T H A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 3 . 3 2 S T U E C K 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 3 . 5 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 3 . 5 4 S T U E C K 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 4 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 4 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 
4 
8 8 8 1 7 4 
4 1 8 8 5 0 
2 4 9 5 2 4 
2 4 5 5 2 4 
3 0 8 13 
2 4 
N O M B R E 
1 7 9 
4 9 1 
5 6 9 
4 0 7 1 8 
3 2 8 7 
8 1 9 
81 9 
7 4 9 
N O M B R E 
6 4 3 6 
2 6 1 1 
1 7 1 9 3 
1 3 8 
11 10 
2 7 5 19 
11 9 
19 5 
2 6 2 4 
7 0 
8 5 5 2 2 5 
8 9 9 1 7 8 
1 5 8 4 7 
1 5 0 4 4 
5 9 4 3 
N O M B R E 
1 3 1 11 
5 3 0 
3 0 6 2 0 1 
7 B 3 5 6 4 
1 2 8 1 1 9 
3 4 3 2 2 1 3 1 
1 3 5 1 3 5 
5 9 6 9 3 5 3 8 
9 8 3 2 3 1 
4 9 8 6 3 3 0 6 
4 9 4 2 3 2 7 5 
1 2 6 8 9 0 3 
N O M B R E 
5 3 5 2 5 3 
3 6 9 9 2 
2 8 1 7 
1 4 3 8 1 1 8 
2 8 7 8 5 0 
3 1 6 
1 0 0 7 6 2 6 
1 1 9 3 6 1 6 0 1 
1 7 6 9 6 4 1 
B 0 7 2 1 
1 0 1 0 9 5 6 
3 6 4 
3 0 9 7 5 4 2 1 8 
1 4 0 9 8 9 7 7 
1 8 8 7 7 3 2 3 9 
1 6 8 7 5 3 2 3 9 
1 5 5 4 8 3 2 3 9 
N O M B R E 
4 3 9 1 6 3 6 
1 4 4 4 1 
6 6 4 
1 2 B 9 7 8 4 
1 8 0 6 10 
4 7 9 1 0 5 
F rance 
8 0 6 
5 8 0 
2 2 6 
? ? ? 
104 
5 
2 9 
2 8 
1 
1 
2 
4 
4 5 
5 
1 1 
6 7 
5 6 
11 
1 1 
1 1 
1 
1 4 8 
et 
8 9 4 
9 3 1 
1 7 6 
7 5 5 
7 5 5 
6 1 
5 
1 4 4 
1 1 9 4 
1 7 5 8 
1 8 8 
1 6 5 0 
4 6 2 
2 4 
3 6 0 
8 7 3 4 
3 3 2 4 
3 4 1 0 
3 4 1 0 
2 1 4 1 
6 
9 
31 1 
9 3 
2 8 
I ta l ia 
8 8 7 
« 2 « 
2 6 1 
2 6 0 
171 
5 
4 
2 2 
1 3 
9 
9 
9 
2 
2 
4 
2 6 
5 
6 4 
1 0 3 
3 9 
« 4 
6 4 
1 5 3 
1 5 8 
9 
5 9 2 
9 1 2 
1 5 3 
7 5 9 
7 5 9 
1 6 7 
3 
1 0 5 
6 1 
1 6 2 
1 0 9 
5 3 
5 3 
5 2 
5 3 
4 3 
4 
N e d e r l a n d 
2 6 2 
2 1 8 
4 4 
4 4 
1 
7 
3 2 
4 6 
1 3 
3 3 
3 5 
3 3 
12 
10 
4 9 
β 
2 
2 
3 
8 6 
8 0 
β 
β 
2 
1 5 4 
1 
1 6 9 
1 6 7 
2 
2 
1 
17 
9 2 « 
12 
9 
4 
1 4 5 
73 
2 
1 2 2 3 
1 0 0 3 
2 2 0 
7 2 0 
2 2 0 
1 5 5 
3 2 0 
3 8 
1 4 4 
15 
Be lg . ­Lux . 
2 7 2 
2 6 7 
5 
2 
1 
1 0 
8 
5 8 
5Β 
4 
β « 
5 
1 
7 8 
7 6 
2 
2 
β 
4 0 
3 
7 1 
5 4 
1 7 
3 
4 5 9 6 
2 5 1 
1 4 6 
3 2 
5 7 
2 0 
1 9 0 
6 2 9 2 
5 1 0 2 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 0 
3 3 6 2 
9 4 
1 7 6 
4 7 
7 
10 
UK 
2 
4 
3 0 1 8 
1 1 6 0 
1 8 4 8 
1 8 1 6 
5 0 
2 4 
1 13 
1 3 2 
1 3 2 
1 0 
2 
12 
3 
5 1 
2 8 
2 3 
2 0 
8 
2 
2 1 
1 2 
9 
9 
8 
6 8 3 
2 1 
1 2 9 6 
7 9 
3 1 6 
1 6 8 
1 1 0 3 
3 5 3 
1 8 
4 
4 1 1 3 
2 6 7 6 
1 5 3 8 
1 5 3 6 
1 4 7 9 
1 7 0 
1 
2 3 
2 
Ireland 
1 3 3 8 
1 2 8 9 
6 9 
6 5 
4 
13 
36 
5 5 
4 9 
6 
β 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
11 
1 1 
1 0 0 3 
i 
6 9 3 8 
2 0 2 
7 4 1 
8 8 8 5 
1 0 0 4 
7 8 8 1 
7ΘΒ1 
7 8 8 1 
? 
7 
4 
1 4 0 8 
3 ? 1 
D a n m a r k 
2 8 
β 
1 0 
16 
14 
76 
1 7 
4 9 
2 6 
2 3 
23 
2 3 
2 ! 
3 
β 3 
3 
3 
3 
1 0 5 
3 3 
1 0 5 
1 1 
3 1 8 
1 7 9 
1 3 9 
1 3 9 
12Θ 
3 
ι 
3 0 4 
3 β 
1 
3 
3 5 0 
4 
3 4 8 
3 4 β 
3 4 6 
13 
2 
0 6 
5 3 
1 3 5 
885 
Januar — Dezember 1978 Import 
886 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 2 4 . 1 9 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 4 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 4 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 4 . 2 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 4 . 2 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 3 7 0 6 4 6 
5 2 7 9 3 
2 6 3 2 6 
1 1 5 8 6 
5 3 0 _ 
1 3 4 8 5 2 8 8 8 
8 9 4 2 1 8 0 1 
4 5 4 3 1 0 8 5 
4 5 4 0 1 0 6 5 
3 2 9 7 8 5 4 
N O M B R E 
3 5 7 8 1 1 7 9 
7 7 8 1 0 4 
6 0 8 7 
3 4 9 0 1 0 7 1 
5 6 0 1 6 4 4 
5 4 3 6 3 0 5 7 
2 5 7 B 19 
1 7 7 1 1 7 6 
1 4 2 
1 2 2 7 7 9 4 
1 7 7 
3 2 2 6 1 5 9 
4 6 6 5 4 7 0 6 8 
2 5 7 7 0 8 4 1 0 
2 0 8 8 4 8 5 8 
2 0 3 7 8 5 9 8 
2 7 8 3 1 6 9 
N O M B R E 
5 8 7 3 5 0 3 0 
7 1 0 1 0 1 
5 7 5 1 1 2 1 0 
8 5 5 6 
4 1 4 9 1 6 6 3 
3 3 9 1 3 
7 8 1 5 2 2 8 4 
1 0 7 3 11 
7 7 8 2 4 
1 8 3 7 1 1 8 « 
2 3 2 6 5 4 
4 3 3 5 8 1 2 1 9 7 
3 8 4 4 3 1 0 2 9 1 
8 9 1 3 1 9 0 8 
6 7 3 9 1 9 0 6 
3 8 2 2 1 3 4 0 
N O M B R E 
2 9 1 1 2 5 3 6 
5 3 2 
1 7 6 5 7 9 9 
7 1 1 6 3 7 
1 6 7 7 1 4 2 2 
1 4 5 0 1 4 5 0 
3 Θ 5 2 2 6 5 0 
8 6 3 6 5 5 5 
4 2 5 7 6 1 0 2 9 1 
2 8 1 8 3 4 1 1 0 
1 6 4 1 2 8 1 8 1 
1 6 4 1 2 6 1 8 1 
2 0 9 3 1 4 5 6 
N O M B R E 
1 7 5 7 71 
1 8 5 5 1 
« 5 1 1 
6 e e 3 6 6 6 
2 1 1 6 9 5 
1 8 0 3 21 
1 4 2 8 4 
4 6 6 3 4 7 
1 9 3 2 9 5 
3 2 3 4 4 1 2 8 0 
2 5 2 7 5 9 1 4 
7 0 8 9 3 8 8 
7 0 1 3 3 5 5 
F rance 
1 0 3 
1 
5 2 9 
1 2 7 8 
4 6 7 
8 1 1 
8 1 0 
1 2 1 
7 
1 8 5 1 
6 6 3 
9 6 
3 3 
4 
1 2 3 5 
136 
1 0 2 5 2 
1 5 1 
1 4 4 8 0 
2 6 4 9 
1 1 8 3 1 
1 1 8 3 1 
7 
1 9 7 
2 5 2 3 
5 5 B 1 
2 0 5 1 
2 4 1 
4 3 2 4 
ι 15 
2 5 0 
1 5 1 0 9 
1 4 7 1 7 
3 9 2 
5 ­ ? 
1 1 7 
4 1 
7 5 7 
7 3 2 
7 1 6 5 
2 9 2 3 4 
2 0 8 9 3 
8 3 4 1 
5 3 4 1 
5 5 3 
5 
5 0 4 0 
5 3 6 3 
5 
3 5' 
1 
3 6 9 3 
1 6 4 0 
2 2 0 1 4 
1 8 8 5 7 
5 3 5 7 
5 3 5 5 
Italia 
2 
2 9 
1 3 3 
1 0 1 
3 2 
3 1 
31 
4 5 5 
1 
8 
2 
3 6 8 
2 
5 
8 5 3 
0 3 4 
19 
10 
3 
70 
2 6 9 
4 5 
5 4 
2 
5 9 1 
3 6 4 
2 0 7 
5 7 
55 
5 
7 4 
i 1 
2 2 3 
8 1 6 
1 4 1 8 
9 0 
1 3 2 8 
' 3 2 3 
2 
■80 
2 5 
6 3 9 
1 3 2 
1 3 7 2 
5 8 3 
3 1 4 8 
2 5 5 2 
5 9 6 
5 8 4 
Nederland 
68 
1 
1 
9 0 5 
7 3 8 
1 6 7 
1 6 6 
9 1 
1 5 9 
1 3 0 9 
2 7 5 
5 6 5 
6 7 6 
1 4 9 
4 
1 0 8 
. 2 4 
1Θ3 
3 5 9 2 
3 1 0 8 
4 8 4 
4 6 3 
3 7 
3 8 4 
1 8 4 2 
5 5 
9 7 
9 
7 
2 1 « 
1 
2 6 8 9 
2 4 1 6 
2 7 4 
2 7 4 
2 4 5 
1 1 6 
1 1 1 
3 1 
2 0 1 
2 2 8 
5 3 
5 3 
19 
6 2 
2 54 
1 6 3 
1 9 7 
66 
7 0 
! 2 5 
1 0 1 3 
7 7 5 
2 3 0 
2 0 0 
Belg.­Lux. 
I 
3 8 0 5 
3 6 9 6 
1 0 9 
1 0 9 
1 
¡ 3 6 8 
3 5 0 
2 3 1 7 
4 3 
8 8 1 
1 8 
3 
1 4 7 
2 
5 1 3 0 
4 9 7 7 
1 6 3 
1 5 3 
1 
4 18 
4 7 9 
9 4 4 
4 0 2 
4 3 
4 9 
1 7 7 1 
4 1 0 8 
2 3 3 5 
1 7 7 1 
1 7 7 1 
5 7 0 
7 50 
ee 5 
? '. 5 
1 4 9 
1 0 0 
1 2 5 5 
7 5 1 
5 0 4 
5 0 4 
2 5 5 
1 2 7 4 
3 9 
Ι 1 Θ 
3 1 4 
1 2 1 
3 0 1 
2 4 5 
3 9 
2 4 5 2 
2 1 8 7 
2 8 5 
2 8 4 
UK 
1 
5 5 
4 4 4 
3 0 1 
1 4 3 
1 4 3 
5 6 
1 0 8 
3 1 6 
4 3 8 
8 4 4 
1 1 5 9 
2 4 1 8 
4 3 
1 0 0 0 
2 
2 B 5 2 
9 B 3 1 
3 0 9 7 
6 7 3 4 
5 3 3 6 
2 4 3 9 
1 7 2 
2 8 
1 1 7 5 
7 7 1 
2 4 
1 8 3 
7 6 
3 5 
31 
2 7 1 
2 5 4 2 
2 0 5 8 
4 8 6 
4 56 
2 5 2 
i 
1 
1 
10 
6 1 
4 7 
74 
2 
2 0 
3 
2 2 4 
2 0 1 
2 3 
2 5 
Ireland 
5 5 9 
5 
2 3 4 8 
1 7 4 2 
6 0 6 
6 0 6 
5 7 4 
9 8 
1 14 
1 0 0 
' 2 1 0 
1 2 6 
9 5 
2 8 1 
2 0 2 3 
1 6 4 7 
3 7 6 
3 7 6 
2 4 
8 4 
5 5 
3 0 1 6 
3 7 3 
2 7 0 
2 3 
4 
4 3 5 4 
4 0 5 2 
3 0 2 
5 6 ? 
2 3 3 
1 
6 
5 8 
6 5 
6 4 
1 
1 
1 8 1 
2 5 
1 6 6 6 
. 5 7 
1 
1 9 4 5 
1 7 7 4 
1 7 1 
1 7 1 
Danmark 
1 0 6 3 
3 2 5 
le i 
1 9 0 6 
2 9 6 
1 6 1 0 
1 6 1 0 
1 5 6 9 
2 1 1 
3 0 
5 0 4 
2 3 0 3 
1 3 7 
2 0 
3 9 0 
3 0 
3 8 7 7 
3 0 4 8 
8 2 9 
6 0 4 
1 6 4 
1 2 2 
11 
18 
9 
3 3 
7 0 7 
6 5 2 
1 5 6 
2 3 
1 7 6 8 
1 9 3 
1 5 7 5 
1 5 5 1 
1 5 1 5 
7 0 
6 
? 
3 0 
2 6 
4 
4 
? 
1 6 0 
2 
7 5 
4 
? 7 
2 8 8 
2 3 5 
3 3 
3 5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 2 4 . 2 9 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 4 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 4 . 3 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 4 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 6 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 5 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
2 7 2 1 2 5 
N O M B R E 
1 0 7 5 4 7 6 
5 6 3 
1 3 9 3 
1 4 « 1 0 9 
7 5 7 1 
2 2 2 1 1 9 6 7 
1 4 4 1 3 5 
5 9 2 8 2 7 3 1 
5 8 9 0 2 5 8 6 
2 3 8 1 6 5 
2 2 9 1 6 5 
2 1 7 1 6 5 
N O M B R E 
2 0 8 4 6 3 4 
4 2 4 9 3 
1 B 8 5 
4 4 6 9 0 
5 5 4 3 
1 0 0 2 3 2 1 
3 4 4 11 
3 1 3 2 5 0 
1 9 2 
6 « 3 
1 8 1 « 15 
1 0 6 
5 1 4 
1 2 4 6 9 1 4 3 9 
8 4 3 7 1 1 6 1 
8 0 3 2 2 8 8 
5 3 6 4 2 8 β 
2 7 3 2 2 7 3 
6 6 B 
N O M B R E 
1 5 3 7 3 Θ 7 
7 6 6 1 0 0 
2 5 7 1 
5 1 1 1 
4 5 1 1 
6 0 
1 0 0 5 4 2 0 1 0 
6 8 3 1 5 2 8 
4 2 2 3 1 4 8 4 
2 6 9 7 6 3 
5 9 5 2 9 
1 5 2 5 1 4 2 1 
N O M B R E 
4 1 8 3 2 1 1 4 
31 1 14 
1 3 9 9 0 1 6 3 1 
1 1 1 4 3 
3 0 0 6 6 7 4 
1 1 7 6 24 
5 8 6 3 
2 3 0 9 2 6 6 
2 6 1 8 
5 3 6 
6 4 1 9 1 5 Θ 9 
5 1 5 9 6 6 4 0 7 
4 1 7 0 4 4 7 2 6 
9 8 9 2 1 6 8 1 
9 6 6 5 1 6 8 1 
2 6 5 B 9 2 
2 2 3 
N O M B R E 
1 4 3 5 3 2 3 
2 1 7 1 2 6 
1 1 8 5 6 4 
4 0 3 8 
4 3 5 7 9 0 3 
2 6 0 B 1 2 0 
France 
21 
4 3 
15 
9 
2 
6 4 6 
6 3 5 
11 
5 
5 
9 
7 6 3 
4 7 
? 16 
105 
6 6 
17 
¡ 8 4 
3 5 1 
1 3 6 1 
1 
3 0 4 2 
1 0 8 0 
1 9 8 2 
1 6 3 1 
8 5 
3 5 1 
3 7 9 
3 0 1 
13 
2 7 9 9 
7 7 3 
2 0 2 « 
70 7 6 
2 0 
1 4 0 
6 5 3 0 
5 3 0 3 
6 2 4 
1 2 4 
6 7 4 
3 2 
31 
1 3 5 2 7 
1 3 4 4 5 
8 2 
Θ1 
1 8 
! 
16 
2 2 2 
' 16 '., 
3 2 2 4 
8 1 
Italia 
1 
* 5 7 
17 
7 5 
7 4 
1 
l 
1 
7 8 3 
2 4 1 
1 8 4 
1 1 
3 0 
1 
1 0 0 
17 
7 7 
1 4 5 8 
1 2 1 9 
2 3 9 
135 
4 0 
1 0 4 
1 9 6 
9 3 
3 0 1 
2 9 B 
3 
3 
3 
a? 
2.9,2 
4 3 9 
i 
1 0 
■¡0 
¡ 0 
9 2 2 
0 1 5 
1 0 7 
1 0 7 
6 
2 3 8 
2 6 3 
Θ9 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
12 
Θ7 4 5 1 
5 
3 0 0 3 1 0 
7 15 
3 1 
4 0 
4 7 1 8 0 8 
4 7 0 8 0 1 
1 5 
1 4 
9 6 4 9 5 
7 6 
3 8 9 2 7 9 
1 3 2 9 3 
ei 2 
3 0 7 2 
1 
3 7 
1 
6 1 7 5 
2 2 5 3 5 
9 1 1 1 3 3 8 
8 2 0 1 2 1 7 
2 9 1 1 2 1 
2 3 0 4 6 
4 7 
61 7 5 
7 3 3 8 
79 
7 9 3 2 0 2 
2 
4 6 
9 5 1 3 2 8 
8 7 7 3 1 9 
7 4 7 
7 4 7 
6 6 7 
7 2 1 9 
7 9 
1 7 3 0 
1 8 2 0 1 0 6 5 
5 « 2 4 
3 
3 7 3 
16 
2 4 
10 
2 6 8 7 3 1 3 9 
2 3 4 6 3 0 3 8 
2 2 1 1 0 1 
8 6 6 4 
8 6 3 0 
135 31 
1 6 9 4 0 8 
73 
1 8 4 
7 7 1 Θ61 
β 3 e i 
34 
UK 
4 
5 
6 3 
4 8 
3 
1 7 5 
1 2 5 
5 0 
4 9 
4 2 
6 7 
2 
2 2 4 
3 
3 5 0 
2 5 7 
2 
6 
7 6 
2 8 
6 14 
1 8 2 4 
6 9 5 
9 2 9 
9 2 8 
3 0 5 
1 
8 3 2 
8 8 
' 0 9 ? 
4 1 2 
1 
2 5 4 4 
2 0 5 9 
4 B 5 
4 8 2 
4 2 9 
3 
9 1 9 
6 6 
5 5 7 2 
6 6 2 
1 7 0 
6 8 8 
4 1 9 
1 3 8 
7 3 7 
4 7 4 5 
1 5 8 9 1 
8 3 9 0 
7 3 0 1 
7 2 9 7 
2 2 5 9 
2 6 8 
8 5 
1 9 4 
6 6 
Ireland 
113 
1 9 3 
1 5 7 
1 
3 5 6 
3 5 5 
1 
1 
1 
3 4 8 
6 5 
8 
2 4 2 1 
4 1 3 
2 0 0 8 
2 0 0 8 
2 0 0 8 
1 1 
ne 1 0 
5 0 / 
2 4 
2 
1 0 2 6 
0 9 6 
1 7 9 
2 9 
2 9 
1 0 0 
0 1 2 
3 0 5 0 
1 4 5 « 
1 1 6 7 
1 0 2 4 
5 6 7 
2 0 
1 4 6 
1 
8 3 7 3 
8 0 7 8 
2 9 7 
2 9 7 
! 4 8 
2 9 
2 
3 8 7 
3 2 9 
2 3 7 3 
Danmark 
# 
1 3 7 
5 2 7 
3 
8 8 8 
8 8 4 
4 
3 
3 
9 
3 
4 6 
4 
1 
4 
7 6 
8 8 
2 3 8 
8 2 
1 7 4 
9 8 
10 
7 6 
? 
8 0 ! 
1 
1 1 
9 β 
8 3 
15 
1 4 
¡ 7 
: 
5 0 
13 
1 4 4 
3 9 0 
2 9 1 
¡ 3 
5 5 
9 7 0 
8 6 8 
1 0 2 
5 2 
19 
6 0 
6 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lu 
8424.59 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8425.01 SI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
001 
002 
004 
005 
Out­
00? 
512 S 
03 0 
0.16 
038 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
372 
390 
400 
732 
800 
804 
963 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8425.09 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8425.14 STUI 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
i 9 1 
1 1 6 1 
650 
333 
114 
280 
231 
3276 
20256 
16198 
5058 
4431 
1024 
627 
278« 
B720 
73696 
51063 
155100 
864 
12216 
6886 
191 1 
105Θ7 
22501 
1663 
2180 
353728 48788 
294882 35552 
59046 11238 
59046 11236 
31600 6B97 
N O M B R E 
6550 
14963 
1006 
210 
2 
160 
6 
1 
657 
2607 
1748 
861 
35 4 
197 
23860 
9 1 4 4 
2629 
1304 
2964 
4333 
9021 
44752 
1546 
77474 
114702 
113186 
281 
4549 
1 1595 
4B528 
3310 
492«6 
1 100 
1 17 
161082 
13433 
5447 
881 
665 
681095 
385511 
295584 
293817 
112700 
1 102 
25478 
951 17 
3019 
74761 
17876 
79253 
652' 
304163 
217754 
86409 
06107 
79520 
43006 
15509 
1438 
2632 
12475 
1530 
39905 
96 
40854 
1407 
256 
1Θ179« 
82552 
99244 
99244 
56551 
235 
5663 
370 
12137 
12137 
341 
3 97 
3 7 
1728 
0215 
5673 
2542 
2290 
451 
25? 
4666 
3591 1 
20778 
65106 
'65 
700 
1 
4677 
4662 
136238 
128533 
9705 
9705 
5043 
20194 
29 
43655 
60097 
193B9 
1047 
4431 
10266 
1466 
5761 
67406 
1916 
370 
236027 
145211 
91616 
91616 
21424 
2557 
55Θ90 
1724 
17B45 
537 1 
642 
2099 
620 
84748 
81387 
3361 
5561 
642 
31 
12 
590 
71 
5 9 
12 
71 
1244 
103 
619 
156 
5101 
4023 
1078 
■078 
103 
312 
133? 
43 
767 
206 
187 
' 100 
5321 
1603 
18572 
9481 
9091 
7591 
1 16? 
1 100 
4470 
4336 
472 
2182 
234 
14369 
11180 
3189 
2989 
562 
105 
20 
70 
1333 
1235 
1487 
14757 
1309 
27538 
399 
1 70 
203 
9 36 
1178 
48274 
45113 
3181 
3161 
772 
151 
5573 
9424 
1425 
157B5 
4 
774 
1559 
• 136 
7093 
150 
435 
44856 
3313« 
11720 
1 1720 
4034 
12502 
22100 
37435 
0346 
63151 
50 
144097 
80781 
63316 
63316 
63266 
23 
35 
39 
1647 
1557 
90 
55 
35 
10448 
4777 
31 136 
2 
10 
2300 
2074 
82479 
57913 
4586 
4566 
2392 
1924 
507 
17850 
3952 
44777 
38 
637 
"604 
53 
2540 
23705 
6664 
1551 
655 
665 
114258 
69048 
45210 
44545 
13034 
5179 
'044 
2697 
1362 
■ 760 
743 
12964 
10889 
2095 
7075 
1330 
197 
97 
229 
846 
2188 
887 
1301 
993 
143 
¡06 
152 
75 
2127 
310 
864 
735 
96 
7 60 
5 4 6 6 
2024 
13842 
4574 
9068 
9068 
1091 
80 
1455 
2 
1170 
4141 
277 
7 34 
13 7 9 
339 
21 
7916 
2739 
? ■· 3 5 
92 
22759 
7859 
14900 
14899 
1 756 
1 
3247 
4260 
7874 
3299 
4575 
4 5 75 
4260 
3623 
3506 
18 
206 
' 00 
24 
1 1000 
3675 
4B5 
16287 
12127 
4100 
4160 
69 
'096 
14070 
475 
476 
21169 
16150 
5019 soie 
476 
1 
12 
5 50 
0673 
neo 
10295 
10215 
80 
11316 
3656 
550 
24919 
8847 
18072 
16072 
15302 
512 
105 
1257 
557 
13262 
4499 
62 
20858 
2074 
18784 
10784 
14223 
766 
7254 
9468 
297 
28 
17679 
7888 
9793 
9793 
9468 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
8425.17 STI 
OOl FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
030 SUISSE 
036 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8425.22 STI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
NOUVELLE­ZELANDE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0 5 0 
0 5 6 
4 00 
732 
804 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8425.24 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8425.25 SI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8426.27 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
3 6 3 
/860 
9158 
2075 
367 
I3B2 
2489 
326 
4766 
6770 
37316 
20118 
17199 
16873 
4612 
326 
1394 
1729 
14920 
12160 
1305 
'6 4 6 
315 
1607 
411 
712 
2049 
111 
560 
38491 
34370 
4121 
4024 
1141 
2430 
227 
2272 
3856 
4323 
i 766 
93 
551 
' 166 
17301 
15518 
1783 
390 
1449 
5044 
70? 
1731 
385 
664 
71 
3602 
589 
17784 
9824 
7980 
7959 
3760 
14 61 
5197 
35 
4127 
78 3 
' '01 
14 
385 
604 
326 
174 
1736 
120 
1616 
1730 
1 1 65 
326 
298 
102 
5 64') 
5 6 5 
4 1 3 
5273 
4194 
1079 
1040 
5 57 
66 
32 
81 
3023 
2831 
192 
18? 
1 1 1 
138 
1033 
3 0 5 
52 
1625 
1553 
7? 
46 
1061 
5 5" 
15 
35 
'58 
6,,4 5 
8323 
6 
291 
1111 
16580 
14982 
1598 
1568 
1402 
95 
5146 
4694 
1045 
7?'.. 
19 
583 
45 
14S 
649 
12762 
11811 
951 
951 
166 
41 
5 76 
'757 
4070 
305 
271 
?1fl 
6513 
305 
305 
16 
4060 
113 
254 
136 
531 
1 1 
433 
5671 
4638 
1033 
'05 5 
600 
2096 
566 
77 
106 
776 
54 6 
107 
224 
5740 
7156 
472 
6684 
6684 
660 
1058 
630 
97 
1BO 
40 
98 
266 
567 
1288 
433 
835 
555 
2 
66 
304 
399 
135 
19 
46 1 
14 
2 5 5 
57 
137 
661 
386 
261 
2320 
810 
1610 
1510 
666 
7 1 4 ! 
34 
177 
12 
5 
16 
5' 1 
43 
7 3 
25 
209 
)63 
336 
10 36 
1 10 
26 
2 
3379 
765 
7015 
2103 
4912 
4912 
188 
150 
1965 
299 
7)5'. 
157 
30 
12 
1437 
763 
674 
674 
70? 
834 
1307 
926 
293B 
33 
104 
'5' 
1773 
439 
1334 
1334 
1 
7 
84 
¡06 
15 
1515 
976 
539 
6 56 
¡3 
se 
19 
131 
25 
3408 
193 
3213 
3213 
3071 
127 
615 
1 
631 
¡45 
747 
7 6 0 
1018 
815 
203 
203 
7 00 
1 
144 
? ' 6 1 
1110 
'6' 
'65 5 
38 
350 
5 
83 
920 
814 
106 
¡•0 
2 
44 
1 
142 
2 
10 
88 
306 
199 
107 
1 
2589 
2531 
58 
18 
17 
283 
5 
1573 
81 
144 
2 
'5 
2115 
2088 
27 
45 
2867 
2822 
45 
45 
359 
370 
3 5 3 
55 
62 
26 
e 
1221 
1216 
6 
B U 
20 
547 
7647 
646« 
1381 
1380 
164 
109 
357 
244 
5 
93 
104 
756 
1974 
1076 
890 
'3 
5100 
4613 
482 
481 
350 
6 0 
'5 
157 
41 
'216 
'8 
1547 
1507 
40 
4 0 
40 
'Ο­
Ι 346 
3 30 
20 
17 
59 
133 
114 
297 
89 
200 
208 
5 6 5 
1 1 8 
94 
24 
24 
95 
'54 
511 
2 
138 
887 
Januar — Dezember 1978 Import 
888 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 2 5 . 2 7 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 5 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 B A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
0 4 2 5 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANOE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 5 . 4 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 8 . 8 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
1 2 6 2 6 
2 8 12 
6 1 0 
4 9 
1 9 6 
6 4 9 
3 7 B 5 6 
1 2 2 0 0 1 7 5 1 
1 0 8 5 0 1 8 8 8 
1 3 5 0 8 5 
4 9 5 8 5 
5 2 2 0 
8 6 6 
N O M B R E 
1 0 5 2 3 
13 
14 2 
1 0 2 
7 6 9 
2 9 1 
2 8 3 
1 1 4 6 
4B 
1 5 2 3 4 4 
1 3 1 4 2 5 
2 0 9 1 9 
2 0 4 19 
4 2 13 
N O M B R E 
6 6 3 6 3 9 8 4 
1 1 1 8 2 5 0 
1 3 7 8 4 8 1 4 
8 0 5 9 
1 5 5 6 6 0 
1 6 6 9 4 
5 2 9 
1 6 9 5 2 0 5 
6 4 0 3 2 8 7 5 
4 3 5 0 
4 8 4 5 8 8 0 2 9 
3 5 0 4 8 5 3 1 7 
1 1 4 1 0 2 7 1 2 
1 1 4 0 6 2 7 0 8 
6 6 5 0 2 7 0 7 
N O M B R E 
1 5 2 0 1 2 3 
1 7 3 4 6 3 0 
B 1 4 1 1 0 2 0 
1 0 5 4 4 
1 1 6 1 5 
5 9 0 0 1 
2 1 1 
4 6 4 7 3 
5 7 7 2 2 0 
2 0 7 
1 2 2 9 3 
2 3 2 
5 3 4 1 9 1 4 3 2 
4 9 4 7 2 1 1 8 2 
3 9 4 7 2 6 0 
3 6 Θ 1 2 2 7 
2 2 4 5 2 2 4 
2 3 2 
N O M B R E 
6 0 5 3 4 1 
6 5 2 8 
8 8 5 5 6 6 
1 2 8 5 
2 5 0 9 6 
7 3 2 1 
1 1 5 8 
4 4 5 8 2 2 7 9 
3 1 6 6 2 8 9 2 
16 
France 
4 5 
3 
7 6 
2 
5 9 
4 2 1 7 
4 0 7 4 
1 4 3 
6 5 
5 
78 
3 
? 
6 
7 6 9 
14 
6 
8 6 
4 8 
9 3 4 
7 9 4 
1 4 0 
1 4 0 
b 
4 9 6 
7 4 7 0 
4 2 9 7 
1 4 0 4 
1 
3 1 4 
3 0 5 5 
1 0 3 
1 7 5 7 7 
1 3 9 8 2 
3 5 9 5 
3 5 9 5 
3 0 3 4 
4 5 1 ' 
1 4 5 
8 7 2 0 
1 0 3 2 
3 0 3 
4 4 9 5 
2 4 7 
1 1 5 8 
2 3 2 
1 6 8 5 9 
1 5 2 0 1 
1 8 6 8 
1 4 1 5 
2 5 7 
7 3 ? 
4 
1 
136 
2 1 
2 
1 2 2 
1 0 6 
Italia 
β 
5 0 2 
2 
1 9 4 
19 
10 
1 6 4 6 
9 0 6 
7 4 0 
4 2 
13 
6 9 3 
6 7 
8 
2 
8 0 
9 
6 
1 7 
1 9 3 
1 6 6 
2 7 
2 3 
6 
1 8 4 
3 6 
5 6 
6 7 7 
6 4 
141 
1 2 0 0 
9 9 2 
2 0 B 
2 0 8 
6 6 
1 9 3 
10 
3 
3 1 2 
7 5 
10 
4 4 
6 5 3 
5 1 8 
1 3 5 
1 3 5 
8 1 
1 
21 
1 3 0 
3 0 6 
i 
3 1 6 
136 
e 
Nederland 
ι 4 
19 
3 
2 5 3 
2 2 e 
2 7 
2 3 
1 
4 
2 
1 
8 
7 
5 
2 5 
1 9 
6 
5 
5 
1 6 2 
2 6 0 
1 5 0 2 
4 8 
15 
6 4 
2 1 6 9 
4 2 3 2 
1 9 7 7 
2 2 5 5 
2 2 5 5 
B 5 
4 6 β 
1 6 7 7 6 
6 2 9 
3 1 
1 2 
14 
1 7 9 5 3 
1 7 9 0 4 
4 9 
4 9 
55 
6 2 
10 
1 1 2 
3 
6 
2 
55 
1 
' 
Belg.­Lux. 
5 
13 
1 
3 3 0 
3 1 5 
15 
15 
1 
12 
6 
5 
4 
7 
3 4 
2 7 
7 
7 
7 
3 6 3 
1 3 4 1 
9 2 6 
2 0 
7 6 
6 3 
3 7 5 
3 1 6 4 
2 7 2 6 
4 3 8 
.133 
6 3 
4 4 8 
1 5 4 1 
1 8 7 
2 1 
5 2 
3 
2 2 5 2 
2 2 5 2 
5 4 
5 5 
6 4 
16 
' 5 
55 
4 
UK 
3 0 
6 
1 
4 
2 3 1 
2 3 0 5 
2 0 8 3 
2 4 2 
2 4 1 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
3 3 
2 3 
1 0 
10 
5 
1 9 3 2 
6 1 
3 2 7 1 
1 9 8 
5 2 9 
■ I 
8 1 
1 3 6 5 
7 7 3 0 
6 2 4 1 
1 4 8 9 
' , 4 8 9 
1 2 4 
1 8 8 
8 1 
1 0 4 9 
5 3 5 
9 
2 1 1 
16 
.7 3 
5 0 
2 3 
2 2 6 9 
2 1 9 3 
7 8 
7 6 
2 3 
1 4 3 
7 66 
8 4 
6 3 6 
5 1 
' 0 5 
9 5 6 
26 
Ireland 
2 0 
1 6 
1 8 
7 3 4 
7 0 0 
3 4 
3 4 
2 5 7 
2 5 8 
2 5 8 
15 
7 8 4 
3 3 4 
2 4 
1 6 4 2 
6 6 0 
4 0 1 
3 0 
4 2 6 0 
3 7 0 9 
5 5 1 
5 5 I 
5 2 1 
' C O 
4 3 8 3 
5 7 
4 4 
5 5 0 3 
1 3 0 
6 8 
1 
1 1 9 0 7 
1 0 2 1 7 
1 8 9 0 
■ 6 3 0 
1 6 2 1 
14 
6 
14 
5 3 
• ' . I · ' 
6 5 5 
? 
Danmark 
11 
2 9 
1 8 
9 8 4 
9 0 0 
6 4 
2 4 
6 
4 0 
2 
2 
2 
2 1 
9 
6 5 
7 
1 6 2 
2 6 4 
1 0 2 
1 8 2 
1 6 2 
5 
65, 
9 4 
5 
8 9 
8 9 
4 
4 
I) 
' 5 
13 
7 
■ 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 2 5 . 5 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 5 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 .ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 2 5 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 S A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 6 . 6 7 S T U E C K 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 2 5 . 7 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 B REP.DEM A L L E M A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 5 . 7 5 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
8 9 3 5 3 
1 3 3 4 3 8 2 4 7 
9 1 9 0 3 2 9 9 
4 1 5 3 2 9 4 8 
4 1 3 6 2 9 4 8 
3 2 0 4 2 8 9 5 
17 
N O M B R E 
8 3 0 2 3 8 7 6 
5 6 6 6 0 
2 0 2 3 6 
4 0 6 5 
1 9 5 B 6 8 
8 1 3 2 7 4 8 
1 1 0 
1 0 6 2 1 2 2 
2 4 5 4 5 4 9 6 3 
2 3 3 2 3 4 8 0 1 
1 2 2 2 1 5 2 
1 2 0 9 1 5 1 
N O M B R E 
4 5 8 7 
B l 2 7 
1 5 6 
1 4 4 
5 4 4 3 3 4 
6 3 1 
B 8 4 
1 0 6 3 1 
1 8 3 4 4 1 6 
1 5 3 6 3 7 8 
2 9 8 3 9 
2 9 0 3 9 
1 5 2 5 
N O M B R E 
4 6 3 1 2 5 
14 
2 0 4 9 
16 3 
3 9 5 
2 6 4 0 1 4 0 
2 6 9 7 1 3 5 
4 3 5 
4 3 5 
N O M B R E 
4 5 7 
3 2 
1 9 4 5 7 
1 3 0 0 
2 7 3 6Θ 
3 
4 5 0 6 
1 8 9 
3 7 4 
2 8 
2 8 9 3 1 5 1 
2 3 0 9 1 3 8 
3 8 4 1 3 
3 4 9 6 
2 7 0 5 
3 5 7 
N O M B R E 
9 8 7 6 0 
1 7 7 16 
5 5 3 2 
1 4 8 
8 7 6 e 
16 13 
9B 
1 0 6 1 9 8 0 
6 0 
France 
3 
4 0 5 
2 0 0 
1 1 9 
1 19 
1 0 6 
1 5 2 
9 3 
1 3 0 3 
1 5 9 9 
2 B 2 4 
14 
6 Θ 2 
8 7 3 7 
8 0 2 8 
7 1 1 
7 0 1 
? 
41 
β 
5 6 
3 
1 8 
29 
2 4 4 
1 7 4 
7 0 
8 7 
21 
9 7 
2 0 2 0 
2 
2 1 2 2 
2 1 2 2 
2 3 
18 
2 7 3 
'70 6 
1 
37 
12 
7 0 
5 8 9 
5 0 7 
8 2 
8 2 
12 
2 0 
1 18 
7 
13 
12 
Italia 
5 6 2 
1 5 1 3 
7 7 7 · 
7 3 6 
7 2 8 
1 4 1 
β 
9 6 5 
17 
1 
9 5 6 
4 6 ? 
9 6 
3 
2 5 0 8 
2 4 0 « 
1 0 2 
1 0 0 
1 19 
1 1 
13 
1 
2 
6 0 
2 
2 0 9 
1 4 8 
6 3 
6 3 
6 0 
3 5 
2 
3 0 
7 6 
4 4 
3 2 
32 
5 
2 
5 8 
3 
6 8 
6 5 
3 
3 
3 
6 9 
1 
2 
Nederland Belg.­Lux. 
7 8 5 5 
3 9 8 3 4 5 
2 9 1 2 8 8 
1 0 5 5 9 
1 0 4 5 9 
2 2 4 
1 
1 0 6 4 4 5 
10 
5 0 
1 6 5 1 4 3 
6 2 1 5 3 
1 9 6 3 5 6 
5 3 9 1 1 4 7 
6 3 9 1 1 4 7 
10 1 9 6 
3 7 
2 5 7 0 
5 1 
4 0 14 
6 
5 4 
9 8 3 6 2 
8 6 3 6 4 
1 2 6 
12 7 
7 
4 1 
9 1 
2 7 4 3 
2 5 4 3 
2 
2 
4 2 6 
7 
3 5 
4 3 7 0 4 
ί 
3 7 
ï 
4 8 9 1 7 1 
4 8 6 1 4 5 
3 2 8 
3 2 6 
3 1 
3 3 1 1 7 8 
4 0 
16 
1 0 6 2 3 
3 16 
13 
UK 
9 0 
2 8 8 2 
2 7 6 7 
1 2 5 
1 2 4 
3 4 
1 
1 9 6 4 
9 1 
5 
4 3 1 
21 1 
2 7 8 2 
2 6 7 0 
2 1 2 
2 1 2 
1 2 5 
2 
5 
8 6 
β 
3 5 
3 0 0 
2 5 3 
4 7 
4 5 
β 
161 
2 
1 1 
4 
1 9 9 
1 9 5 
4 
4 
3 
8 4 
3 9 0 
3 7 0 
1 8 5 
1 1 
e 
1 1 0 6 
Θ 5 9 
2 4 7 
2 3 9 
2 3 6 
8 
2 4 8 
2 
2 
97 
66 
6 0 
Ireland 
3L 
Danmark 
1 6 
1 4 8 4 
1 4 4 1 8 3 
4 3 I B 
3 f 
3 6 / 
23C r 
405 4 ; 
2 7 7 Í 
2C 
3 9 3 " 
3 9 1 7 
I B 
2 
5 8 2 
6 
6 3 2 
3 4 
7 6 3 
2 4 
1 9 4 2 
1 9 1 7 
2 0 2 8 
2C 
' 
126 
6C 
19E 
2 5 
1' 
1 
1 
11 
1 4 3 4 
5 ; 
6C 
5C 
2£ 
3C 
3C 
7 
7 
1 
3 
3 
3 
1 0 8 
1 
4 
6 
1 1 9 
1 0 9 
1 0 
10 
1 0 
1 1 
2 
3 
1 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 8 . 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 8 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 6 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
B 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 8 . 4 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 3 4 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 3 4 . 1 8 S T U E C K 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
EUR 9 Deutschland 
2 5 9 7 1 1 7 2 
2 5 2 9 1 1 8 9 
8 8 3 
8 3 
6 0 
N O M B R E 
1 3 0 1 
5 9 6 0 
4 6 7 
9 5 6 9 
1 3 9 0 1 2 5 6 
1 9 1 7 2 0 9 
5 8 5 4 
2 0 4 3 9 1 6 0 7 
1 9 1 7 9 1 6 0 3 
1 2 8 0 4 
1 1 3 7 4 
3 5 8 
N O M B R E 
2 9 7 21 
1 16 1 0 
5 5 6 6 0 
1 2 4 5 
5 5 2 1 
2 6 0 7 4 
5 5 
e 7 7 5 7 6 
β 4 
1 7 5 1 
5 8 2 6 
9 3 2 2 
2 5 
7 0 8 6 7 3 7 
5 6 0 8 8 9 2 
1 4 7 8 4 5 
1 4 6 9 4 5 
2 7 5 4 3 
N O M B R E 
6 0 0 8 8 2 6 7 8 4 
2 4 0 6 4 2 7 0 9 
6 4 8 9 5 
6 5 Θ 0 4 8 3 4 
1 0 4 2 3 6 6 1 6 9 5 
4 0 4 1 1 9 9 8 8 2 7 
3 7 8 1 1 3 9 4 8 5 2 
2 8 0 0 6 1 9 7 5 
2 3 9 9 1 1 9 7 5 
N O M B R E 
3 
10 5 
1 2 9 
6 6 12 
14 
7 
2 
5 
2 1 5 2 
4 0 
5 9 2 5 4 
2 7 6 2 3 
3 1 8 3 1 
2 7 4 3 
11 1 
14 
N O M B R E 
3 0 1 
7 
3 2 6 
3 1 1 
1 4 
14 
France 
1 5 2 
1 5 0 
2 
2 
5 0 8 5 
2 
14 0 5 
β 
1 4 2 
1 
0 9 3 8 
8 7 7 3 
1 6 5 
4 6 
1 0 5 
8 6 
8 9 
22 
5 
1 
2 3 
5 
21 
1 5 
4 2 1 
3 3 1 
9 0 
5 0 
2 6 
B 1 6 B 
2 7 6 5 7 
3 4 6 7 5 
2 6 1 0 6 
1 2 8 9 0 1 
1 2 8 9 2 6 
1 9 7 5 
1 9 6 0 
4 
27 
1 
4 7 
0 1 
3 3 
4 8 
4 8 
1 
2 
2 
Besonderer Maßstab 
Italia 
6 3 
6 2 
1 
i 
4 
4 8 6 
3 7 3 2 
3 
7 9 1 
3 
5 0 1 9 
5 0 1 6 
3 
3 
18 
ί 
2 ? 3 
6 
17 
2 
7 
2 9 5 
2 4 8 
4 7 
4 2 
3 0 
5 0 0 
1 1 8 6 
6 3 7 Θ 
4 5 4 5 
1 5 7 3 2 
1 2 0 0 9 
2 9 2 3 
2 9 2 3 
5 
9 
1 5 
5 
1 0 
1 0 
β 
6 
6 
6 
N e d e r l a n d 
4 9 4 
4 9 3 
1 
1 
6 8 
5 
2 8 2 0 
3 8 ί 
6 6 9 
4 1 7 1 
3 2 7 4 
Β 9 7 
8 9 5 
3 0 7 
2 1 
4 2 2 
ί 
1 
1 1 
1 0 0 
3 
6 4 
6 2 9 
4 5 6 
1 7 3 
1 7 3 
1 0 5 
1 3 3 6 
7 0 3 1 
9 3 5 0 
4 6 0 6 
3 4 9 8 4 
2 6 9 8 4 
8 0 0 0 
6 0 0 0 
7 
2 
1 
1 3 
1 2 
1 
1 
ι 
ί 
6 
5 
1 
1 
Belg.-Lu) 
2 3 3 
23C 
£ 
2 : 
14 
57 
47 
1C 
IC 
IC 
176 
1 5 Í 
2 8 4 
2 
! 
3 
1 7 
2 
: 
6 4 S 
6 2 7 
22 
22 
IE 
2 4 6 6 6 
Θ27Ε 
4 0 0 6 5 
4 8 4 E 
'5636 
8 5 5 9 S 
0 4 6 3 5 
9 8 4 
9 6 4 
2 
55 
67 
67 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 : 
UK 
4 6 8 
4 0 5 
8 1 
i 6 0 
2 
12 
14 
6 5 0 
8 
6 9 4 
6 8 4 
1 0 
9 
1 
2B 
4 9 
1 9 7 
1 0 
5 3 
3 8 
3 
14 
1 1 
3 
4 5 7 
3 7 6 
8 2 
7 9 
2 6 
5 9 0 0 
2 7 5 0 
1 1 7 9 
2 0 5 3 4 
1 0 9 3 3 
9 6 0 1 
9 6 0 1 
1 
3 0 
14 
4 
6 
1 4 2 
4 0 
2 6 9 
5 2 
2 0 7 
1 9 3 
4 
14 
7 
1 
6 
β 
I r e l a n d 
4 « 
3 7 2 
9 4 6 
Ι 2 3 
3 5 4 
2 0 5 0 
1 8 8 0 
1 7 0 
1 70 
4 0 
3 3 
1 
( ¡ ί , 
2 5 
2 5 8 9 
2 0 
14 
2 
8 7 8 
2 2 
3 7 4 2 
2 7 3 8 
1 0 0 6 
1 0 0 5 
2 « 
9 8 5 7 
6 0 0 
1 0 4 7 1 
1 0 4 7 1 
i 
ι 
5 0 
3 
15 
9 6 
7 7 
1 9 
19 
4 
Import 
D a n m a r k 
1 7 
1 7 
2 
3 
2 
1 
1 3 6 
5 
2 
1 
1 
? 
2 
1 5 6 
1 4 3 
1 3 
1 2 
10 
9 0 2 
9 7 3 
2 5 8 7 
6 2 4 0 
1 1 2 7 1 
1 0 7 0 3 
5 8 8 
5 6 8 
6 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 3 4 . 1 8 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 4 . 2 1 S T U E C K 
OOI FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 5 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOe D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 5 . 1 5 S T U E C K 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 5 . 3 1 S T U E C K 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 8 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 e A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
7 
N O M B R E 
2 6 3 
I B 5 
1 2 6 5 3 7 1 
7 0 5 
2 7 6 9 3 
8 2 
2 7 3 1 5 0 
6 3 1 0 1 6 5 3 
3 6 
8 9 6 0 2 2 9 0 
2 3 1 2 4 7 9 
8 8 4 8 1 8 1 1 
6 6 4 5 1 8 1 0 
2 6 7 1 5 4 
N O M B R E 
7 5 6 
5 « 11 
5 4 « 
21 6 
1 7 9 1 0 
5 
4 7 3 7 
3 7 3 2 
1 4 7 
3 6 
1 1 9 5 1 2 3 
9 3 7 7 4 
2 5 8 4 9 
2 5 5 4 9 
6 2 4 9 
N O M B R E 
1 1 3 
e 4 
2 2 3 
14 5 
1 9 3 1 7 
1 8 8 7 
2 7 1 0 
2 7 10 
11 6 
N O M B R E 
1 2 e 4 0 
1 1 7 8 
2 5 0 2 1 1 0 8 
3 8 3 3 0 
5 9 
3 0 3 2 1 6 
4 7 2 3 
5 1 0 5 1 4 4 0 
4 2 2 3 1 1 8 4 
8 8 2 2 8 8 
8 8 2 2 5 6 
1 0 7 3 6 
N O M B R E 
1 5 5 3 5 
8 6 3 2 
3 7 0 5 3 
3 0 0 7 
3 6 7 1 3 1 
1 6 6 9 8 1 
10 
1 1 0 13 
5 1 
2 3 0 4 2 
5 4 
2 1 1 5 6 
4 2 3 0 
2 6 4 
4 6 
3 6 1 11 
F rance 
4 
4 5 4 
10? 
7 8 
7 0 
1 0 3 9 
1 7 6 4 
6 4 1 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
7 0 
9 
3 0 3 
3 
14 
2 
1 
3 3 6 
3 3 4 
2 
2 
1 
8 
3 
1 4 
8 
6 
β 
3 
2 3 8 
9 7 4 
2 9 6 
6 6 
2 6 1 
1 8 6 8 
1 5 1 1 
3 4 7 
3 4 7 
16 
7 7 
' ' 6 6 
7 0 
6 6 2 
1 
β 
7 0 
14 
2 
17 
2 7 
121 
Italia 
6 
13 
2 
9 4 
2 5 5 
16 
1 
« 4 8 
2 
1 0 3 6 
3 8 4 
6 5 2 
6 5 2 
1 
2 8 
9 
1 9 2 
4 
2 
2 4 2 
2 3 3 
9 
6 
1 
7 8 
8 2 
8 2 
70 
17 
2 
2 
' 6 
3 
1 1 9 
9 4 
2 5 
2 5 
β 
7 9 
2 4 
4 6 
β β β 
3 5 0 
7 7 
1 1 
1 5 
3 
12 
19 
N e d e r l a n d 
1 
3 
2 
6 3 
4 3 
2 7 
5 0 3 
6 7 9 
1 4 6 
5 3 3 
5 3 3 
2 8 
.4 
17 
1' 
4 
2 
2 9 
2 3 
6 ' 
4 
5 
1 
1 
1 0 
8 
2 
2 
2 
7 3 2 
1 6 2 
5 0 
4 
7 3 
1 0 5 2 
9 7 3 
7 9 
7 9 
2 
3 0 
2 
5 3 0 
4 
1 8 1 
« 
2 
1 1 
7 4 
e 
3' 
1 0 8 
Belg . ­Lux . 
5 
2 
9 0 
2 4 
6 
5 3 4 
6 6 1 
1 2 1 
5 4 0 
6 4 0 
β 
. 
2 0 
1 2 
ι 
2 
7 
2 6 
7 1 
4 3 
2 8 
2 8 
1 8 
1 
2 1 
2 0 
1 
' 
6 2 
1 0 3 
9 7 
6 
4 9 
2 
8 4 
4 1 6 
2 7 7 
1 3 9 
1 3 9 
5 3 
2 2 
6Í 
5 3 7 
1 10 
1 4 9 
1 
4 
1 Í 
2 
71 
UK 
1 
3 
5 4 4 
1 13 
3 
t 
1 6 8 4 
3 4 
2 2 0 2 
4 7 3 
1 7 2 9 
1 7 2 7 
7 
3 4 
6 
14 
1 0 
4 
1 
7 5 
3 
1 5 9 
7 0 
8 9 
8 9 
4 
5 
4 
1 9 
1 3 
6 
6 
1 
2 
7 
11 
4 
7 
7 
7 
3 5 
1 1 
13 
101 
2 5 
9 
5 
2 
5 3 
3 4 
4 
1 
1 
I r e l a n d 
7' 
1 
1 
9 
7 
2 
? 
1 
2 
1 
3 
1 4 3 
ί 
71 
2 2 1 
1 4 9 
7 2 
7 2 
1 
3 
1 8 
1 
2 3 
2 1 
2 
2 
1 
ι 
1 18 
ι' 
2 
1 2 2 
1 19 
3 
3 
1 
2 
2 0 
2 6 
1 8 1 
2 
1 
1 
ι' 
Danmark 
2 
4 3 
13 
2 
1 8 
2 4 8 
3 2 9 
6 1 
2 8 8 
2 6 8 
2 0 
5 
1 
5 
1 
1 4 
11 
3 
3 
? 
1 
7 
7 
73 
32 
5 
2 6 
8 7 
« 1 
2 6 
26 
2 
1 
1 2 5 
1 9 7 
1 
6 5 
3 3 
ι 7 
ί 
31 
889 
Januar — Dezember 1978 Import 
890 
Janvier —Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 3 5 . 3 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 5 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOe D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 8 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 8 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 8 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 4 7 2 4 1 7 
6 2 
6 1 6 4 9 
8 8 0 6 9 8 5 
5 7 7 4 3 4 5 
3 0 3 2 6 2 0 
2 6 1 5 6 0 5 
4 9 4 1 3 2 
4 1 4 14 
N O M B R E 
3 0 1 
4 0 6 
2 7 6 
β 
1 5 3 2 
18 1 
2 9 2 
74 
2 0 4 
8 2 
9 8 2 2 9 
5 5 0 2 2 
4 3 2 7 
3 5 7 7 
1 4 1 5 
7 4 
N O M B R E 
5 4 3 1 2 6 
1 2 2 5 4 
1 6 4 2 9 2 1 
1 0 9 B 0 
2 0 5 9 4 1 8 
3 3 2 0 8 6 4 
7 5 
1 3 6 3 0 
5 1 
1 7 0 3 6 7 
1 0 3 6 4 5 7 
1 4 5 1 2 2 
6 1 1 
12 
1 0 5 2 
3 2 7 4 7 9 1 
21 3 
1 3 6 6 4 5 4 
2 8 7 0 0 4 3 1 9 
1 8 8 7 7 2 4 1 3 
7 8 2 3 1 9 0 8 
7 6 3 0 1 8 9 8 
2 8 9 3 6 4 8 
7 5 5 
1 1 8 3 
N O M B R E 
14 1 
1 8 6 
3 9 β 
3 0 2 
13 
2 0 2 
8 1 3 1 9 
2 8 4 1 4 
2 2 9 5 
2 1 3 6 
4 5 3 
16 
N O M B R E 
77 2 3 
5 6 3 
2 6 4 
9 7 9 
1 6 5 2 0 
1 4 4 12 
4 3 
1 2 2 2 4 
F rance 
4 3 0 
2 
2 1 2 
2 6 8 6 
1 7 8 β 
0 9 0 
7 4 8 
37 
1 5 0 
3 
1 7 0 
5 
1 7 9 
16 
75 
1 5 
5 
? 
3 2 4 
2 7 7 
4 7 
5 2 
25 
1 5 
14 
2 7 9 
7 5 7 ? 
9 7 3 
1 0 0 0 
75 
1 
1 4 
55 5 
6 
5 3 
4 8 7 
1 9 2 
1 1 0 2 5 
9 9 6 9 
1 0 5 « 
1 0 5 « 
3 2 4 
6 4 
1 
1 
13 
9 4 
7 5 
19 
6 
4 
13 
ι ? 
3 
3 3 ? 
9 4 
9 
4 3 
Italia 
7 2 
4 0 
1 3 8 4 
1 1 9 2 
1 7 2 
1 4 1 
2 6 
31 
2 
4 
4 7 
14 
4 3 
3 
1 
1 1 5 
6 7 
4 8 
5 
1 
4 3 
4 2 
5 5 
186 
1 2 6 
1 
7 
27 
3 
4 7 
1 
3 3 
5 2 8 
4 1 0 
n e 
1 1 8 
3 7 
3 
31 
6 
22 
6 5 
4 2 
2 3 
25 
2 3 
3 
2 6 
2 
4 7 
9 9 
17 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
2 7 0 1 2 9 
1 
2 2 3 4 
1 4 5 1 1 0 9 1 
7 5 3 8 7 0 
6 9 8 2 2 1 
5 8 7 1 4 8 
9 3 15 
1 1 1 7 3 
3 2 2 
14 
3 4 4 4 
2 
2 1 
1 
1 1 
16 
3 7 1 
1 1 
1 8 8 1 0 3 
3 9 8 4 
1 4 7 1 9 
1 4 7 3 
1 0 9 1 
16 
91 1 1 5 
7 
2 1 0 
5 3 7 5 0 0 
5 7 1 8 3 
1 4 7 1 4 7 
2 5 2 
1 
1 9 7 
5 2 2 5 
3 5 
2 1 
5 1 1 7 4 
1 
6 4 
1 8 3 7 1 2 8 8 
8 6 4 1 1 5 7 
7 7 3 1 1 1 
7 7 3 1 1 0 
2 5 3 31 
1 
3 5 
I 6 6 
1 2 3 
6 
1 
I O 2 8 7 
5 1 1 3 
5 1 5 4 
5 1 5 1 
4 6 
3 
19 
2 
4 4 
5 0 
18 
UK 
1 0 0 
1 
1 0 
4 1 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 0 5 
9 3 
1 
1 
13 
22 
1 
1 5 7 
1 
2 0 9 
4 6 
1 6 3 
1 6 2 
1 4 9 
4 7 
1 5 5 
' 6 6 0 
2 2 7 
7 5 
4 4 
2 
9 8 1 
1 0 4 
5 
■ 
12 
1 0 3 
■ ' 7 7 
16 
6 4 4 
5 4 8 4 
2 3 5 7 
3 1 2 7 
2 9 4 4 
1 0 9 2 
6 8 
I 15 
2 
22 
14 
5 1 
3 1 
2 0 
20 
5 
5 2 
7 
15 
4 ? 
1 
1 
14 
I r e l a n d 
7 
2 
2 4 3 
2 3 1 
1 2 
12 
2 
1 
2 
5 
1 
9 
8 
1 
1 
2 
10 
1 5 7 
9 5 4 
8 
1 0 2 
9 
1 
1 4 3 
1 3 8 6 
1 1 3 1 
2 5 5 
2 5 5 
1 12 
■ 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
5 
2 4 
D a n m a r k 
4 7 
7 6 
5 9 4 
3 9 1 
2 0 3 
1 6 9 
4 6 
3 4 
7 
7 
7 
1 8 
2 2 
4 1 0 
4 4 
3 2 
3 3 5 
6 0 
3 
4 4 
¡ 5 
1 0 5 3 
5 7 6 
4 7 7 
4 " 6 
■ 
1 
1 
' 
ι 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 3 6 . 3 1 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 8 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 6 . 3 5 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 8 . 9 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
¡S A U T R I C H E 
­1? ESPAGNE 
JL­e U N t O N SOVIETIQUE 
3 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 6 . 9 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 S A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 1 
9 0 
1 0 
6 9 1 
1 7 6 2 9 2 
1 4 5 0 8 3 
3 1 2 2 9 
2 9 2 2 9 
1 3 2 2 8 
2 0 
N O M B R E 
1 8 5 3 0 
3 0 8 
7 2 1 
5 8 2 9 
2 1 
4 2 8 8 2 
3 2 9 4 8 
9 9 3 4 
9 9 3 4 
7 0 2 9 
N O M B R E 
3 2 9 4 8 
1 3 7 19 
4 7 6 
6 7 6 
2 6 9 3 4 
2 9 0 β 
2 7 3 6 1 
8 1 
6 5 6 
1 6 5 
3 3 9 7 1 7 9 
1 7 7 3 I I B 
1 6 2 4 6 4 
1 6 1 4 6 3 
2 9 0 6 2 
N O M B R E 
1 6 2 2 5 
8 6 3 
1 3 6 5 2 
4 3 4 
2 5 9 9 3 
1 7 8 21 
10 4 
1 9 5 17 
12 4 
6 1 
17 
1 
3 3 β 
4 6 
3 
3 1 4 8 2 3 3 
1 3 3 8 2 0 1 
1 8 1 0 3 2 
1 7 5 6 2 6 
3 3 1 2 5 
5 3 6 
N O M B R E 
1 7 3 2 5 
3 5 6 9 e 
1 6 4 2 3 
1 2 0 6 
2 1 8 5 β 
7 7 6 1 8 2 
13 1 
4 5 9 1 4 3 
18 15 
4 5 1 
7 6 9 1 1 9 
4 7 3 0 5 8 
9 1 8 8 7 8 0 
France 
2 
1 
3 
1 0 6 4 
1 0 0 5 
5 9 
4 8 
4 3 
1 1 
3 
11 
11 
7 9 
3 
99 
1 1 9 
2 3 
94 
1 
6 4 6 
3 
1 6 7 6 
3 2 3 
1 2 5 3 
1 2 4 6 
9 5 
2 9 
5 7 
6 6 
2 4 
4 3 
3 
9 
1 « 
2 5 0 
1 7 6 
7 4 
4 9 
4 6 
2 5 
B l 
6 4 
4 8 5 
6 1 
2 1 9 
3 
7 0 
1 0 
17.3 
4 0 0 1 
5 1 1 8 
Italia 
8 7 
3 2 
3 1 6 
1 7 9 
1 3 7 
1 3 7 
18 
β 
1 i 
21 
4 6 
1 4 
3 2 
3? 
1 1 
?? 
2 5 
1 
33 
31 
7 2 
1 
6 
1 1 1 
3 4 5 
1 5 5 
1 9 0 
1 9 0 
7 3 
3 3 
2 1 
5 3 
17 
7 
1 
3 
8 
1 6 
1 6 2 
1 2 5 
3 7 
2 7 
8 
9 
3 7 
12 
2 0 
2 9 ? 
2 3 5 
' 4 6 
2 
' 1 
3 6 
3 
0 0 2 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
9 
7 
6 1 0 9 
4 9 3 
2 1 8 
2 7 
2 
9 
6 10 
7 0 
12 
β 1 2 4 
6 1 0 0 
2 4 
2 4 
2 4 
1 1 8 7 
7 
2 4 
3 7 1 5 6 
1 6 6 
1 12 
4 
1 3 
2 
12 
4 9 4 7 4 
4 7 4 4 8 
2 2 8 
2 2 5 
2 10 
3 5 8 
4 
6 
5 7 1 2 4 
3 2 1 
5 9 
1 
1 1 
1 
ί 1 
1 
4 8 9 2 9 0 
7 2 2 8 8 
3 9 7 4 
3 9 6 2 
1 1 1 2 
1 2 
7 5 6 
15 
4 1 
5 4 1 3 5 
3 e 
4 1 0 3 
3 
5 9 
1 0 6 7 3 
1 9 8 4 2 6 
UK 
1 
1 
2 1 
1 3 8 
9 9 
3 9 
3 9 
16 
1 2 5 
19 
1 5 1 
1 4 8 
3 
3 
6 9 
9 
13 
4 3 
4 3 
1 8 
1 
15 
2 3 4 
1 9 5 
3 9 
3 8 
2 2 
4 2 
2 e 
4 
1 2 0 
7 0 
5 
5 6 
3 
2 
1 
9 
2? 
3 
1 3 2 8 
2 6 7 
1 0 5 9 
1 0 4 9 
5 9 
10 
3 8 
1 4 5 
8 
1 9 9 
8 4 
5 
4 7 
1 
2 3 
35,9 
18 
8 9 5 
I r e l a n d 
5 
3 4 
5 
2 9 
?9 
2 4 
1 
β 
θ 
2 
6 
6 
2 
2 5 6 
6 
? ? 4 
2 4 
2 4 
5 3 6 
4 0 0 
4 8 
4 8 
2 4 
3 
7 0 
3 
19 
6 8 
β 
1 1 9 
4 5 
7 4 
7 4 
6 8 
6 
7 
11 
2 
3 0 
1 
24 
2 
8 3 
D a n m a r k 
1 
3 
2 
1 
I 
I 
I 
1 
4 
2 
2 
7 
7 
1 
3 
10 
3 
4 
8 5 
7 
1 
2 9 7 
1 8 4 
1 3 3 
1 3 3 
12 
10 
' 1 
75 
1 
3 
1 6 
1 
6 5 0 
8 8 3 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Import 
Besonderer Maßstab 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8438.93 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8437.11 S I 
001 FHANCt 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8437.18 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 7 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
1)113 
0 0 6 
0113 
0 3 0 
1)36 
0 3 3 
0 4 7 
0 6 6 
0 3 3 
0 6 2 
401) 
7 3 7 
8 0 2 
8 4 3 7 . 1 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
O C E A N I E A U S T R A L . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2947 
8218 
6207 
659 
108 
3!) 
7)1 
66 
239 
9 
2340 
91 
3045 
509 
2538 
2536 
2443 
141 
4 4 !'! 
65 
70 3 
442 
76 
'00 6 
70 
17? 
24 
2892 
1445 
1247 
1230 
1032 
14 
70 
75 
810 
21 
213 
405 
1 1 1 
39 
1330 
4536 
1260 
3278 
2608 
427 
350 
175 
528 
32 1 
3356 
16 
905 
2354 
6 
27 
13 
4 
390 
25 
? ? 5 
40 
11804 
5123 
6481 
5515 
5306 
419 
341 
339 
i 60 
79 
6 
17 
105 
235 
1 
469 
231 
238 
?3B 
737 
4 0 
6 3 
62 
12 
6 
131 
3 
406 
194 
212 
203 
186 
2 
36 
72 
26 
6 
254 
46 
206 
208 
202 
22 
2 
913 
4205 
4205 
71 
13 
15 
162 
34 
12B 
128 
128 
291 
16 
467 
346 
121 
1 16 
108 
5 
178 
25 
2824 
95e 
1868 
1855 
5 3 
?63 
13 
145 
123 
3235 
440 
574 
601 
201 
107 
33 
74 
74 
73 
21 
52 
16 
10 2 
1 1 
473 
159 
314 
314 
3'3 
2 
10 
15 
14 
775 
21 
3 
3 
704 
112 
1 12 
6 
15 
6 
84 
25 
59 
12 
2 
61 
34 
27 
27 
06 
6.6 
347 
29 
26 
9 0 4 
1 4 6 
7 5 8 
7 1 8 
7 1 8 
33 
2 
37 
6 2 3 8 
3 7 8 5 
2 4 5 3 
2 4 1 8 
1 0 1 4 
7 0 8 
4 
5 5 
1 4 5 8 
4 5 0 
1 0 0 8 
7 8 ? 
7 0 7 
12 
2 4 
1 1 7 1 
1 2 6 
1 0 4 5 
1 0 4 1 . 
1 0 0 4 
344 
82 
82 
9 
5 
28 
100 
80 
20 
7 6 
70 
16 
1? 
28 
2 
21 
90 
79 
11 
1 10 
28 
2 
2 
2 
179 
415 
258 
157 
157 
i.3? 
486 
409 
.108 
50 
17 
1 
8 
31 
184 
62 
122 
122 
33 
72 
35 
475 
186 
289 
286 
285 
12 
15 
582 
79 
43 
>,6 
66 
55 
40 
616 
314 
302 
?39 
176 
Danmark 
2« 
24 
1899 
43 
1856 
'3,56 
1855 
5 
366 
45 
5·­, 
705 
441 
264 
264 
97 
26 
52 
5 7 
4« 
41 
042 
642 
191 
1 
6 
4 0 
1 
3 9 
3 9 
3 6 
1 
!? 
4 
17 
1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9 4 3 7 . 3 2 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
J A P O N 
M O N D E 
50 
β 
258 
561 
56 
505 
342 
342 
726 
18 
708 
103 
108 
Ursprung 
Origine 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8437.31 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
628 ARGENTINE 
732 JAPON 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8437.33 STUI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8437.34 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8437.36 STUI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
73 
177 
457 
299 
1132 
2« 
70 
28 
276 
58 
5 0 
27 
14 
4731 
7508 
2266 
5242 
5194 
378 
41 
19 
165 
29 
1 12 
3 6 
36 
6 2 
7 6 
5 6 
3 5 
5 0 1 
3 3 7 
1 6 4 
I 61 
5 6 
3 
1 9 
1 6 
3 
3 
3 
N O M B R E 
19 6 
71 
9 8 3 
1 2 3 
Ι Ο Ι 
4 5 8 
2 6 
16 
16 
1 0 0 1 
3 0 9 3 
1 5 3 6 
1 5 5 8 
'■534 
4 7 5 
18 
5 
1 
¡ 0 
3 
2 4 
6 
9 6 
5 β 
3 8 
3 8 
33 
N O M B R E 
1 2 0 
¡ 5 0 
4 0 0 
7 7 1 
4 4 
2 9 
? ! 2 
14 
ΙΟ 
5 6 
56 2 
4 6 
9 2 1 4 0 
N O M B R E 
3 2 1 8 
6 5 0 
7 2 4 
1 2 2 3 2 
2 2 4 0 
7 1 8 7 4 
9 2 1 4 9 
5 7 3 3 
8 8 4 1 6 
8 4 1 7 6 
1 2 2 8 6 
2 2 4 0 
2 3 1 3 
3 2 
6 7 0 4 
2 1 4 5 
6 3 5 6 
1 9 8 3 8 
2 4 0 3 
1 7 2 3 5 
Ι 5 0 9 0 
6 7 3 2 
2 1 4 5 
2 
3 3 
1 5 7 
3 2 6 4 
9 5 
1 2 0 3 9 
1 8 0 1 9 
8 2 1 
1 5 3 9 8 
1 5 3 0 3 
3 2 6 4 
9 5 
2 2 4 
2 2 1 
! 18 
6 0 
1 4 1 
1 Β 5 9 7 
1 9 3 2 1 
5 4 8 
1 8 7 7 3 
1 3 7 7 3 
ι ee 
5.4 
39 
13 
3 2 0 
1 7 2 
1 4 β 
14Β 
1 2 6 
1 4 6 5 
1 6 0 5 
1 3 5 
1 4 7 0 
1 4 6 5 
3 
2 
1 5 9 1 
1 8 2 6 
1 7 7 
1 4 4 9 
1 4 4 7 
1 0 
2 
38 
3 
3 
β 
10 5 
1 
4 
3 
2 7 
6 0 5 
4 6 5 
1 4 0 
1 3 6 
' 0 5 
4 
3 3 
2 8 5 
2 3 
7 
2 
9 7 3 
1 7 6 1 
4 « 7 
1 2 9 4 
1 2 8 3 
2 8 5 
9 
3« 
35 
61 
54 
110 
107 
47 
5 
? 
2« 
215 
180 
27 
5 
10 
4') 
23 
9 
β 
3 Θ 7 
1 3 3 2 
1 8 1 9 
1 0 0 
1 7 1 9 
' 7 1 5 
3 8 7 
5 « 
7 7 0 
8 5 7 
4 2 6 7 
6 1 9 3 
1 0 6 9 
5 1 2 4 
5 1 2 4 
8 6 7 
2 7 7 
8 2 8 
2 5 6 7 9 
2 7 0 9 4 
6 8 2 
2 6 5 1 2 
2 6 5 1 2 
8 2 9 
290 
237 
β 
220 
970 
1854 
591 
1263 
1273 
230 
33 
5 
56 
10 
10 
3 
40 
2 3 
3 
3 
β 
180 
51 
300 
247 
25 
5 
50 
404 
1 
2 5 6 
1 
2 5 8 
2 5 7 
1 ' 
3 2 
1 0 0 
5 1 
1 6 0 3 
1 8 0 7 
1 5 3 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
5 1 
5 
1054 
1969 
1063 
906 
605 
3 
1 
105 
24 
226 
120 
106 
106 
24 
891 
Januar — Dezember 1978 Import 
892 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 3 7 . 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 R E P ­ D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 3 7 . 4 1 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
8 4 3 7 . 5 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 7 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
7 7 7 2 8 0 
1 5 4 3 6 
5 6 4 2 
14 1 
5 0 
5 3 2 0 
1 7 2 2 
1 3 4 
2 9 8 6 6 9 5 
2 2 6 2 5 8 7 
7 0 3 1 0 8 
5 8 1 8 8 
2 3 9 8 5 
1 0 6 2 0 
N O M B R E 
5 0 13 
3 2 12 
5 5 1 
1 4 4 3 2 
2 3 4 9 5 
7 0 7 
5 
3 4 2 
4 3 15 
21 12 
1 6 5 1 0 
7 4 1 7? 
1 7 0 17 
8 
1 8 0 8 2 4 1 
1 0 9 8 1 8 3 
7 1 0 7 8 
6 9 1 7Θ 
1 0 4 2 9 
14 
N O M B R E 
8 8 2 3 
7 7 2 3 
11 
N O M B R E 
1 7 8 1 8 
1 0 7 0 13 
21 5 
1 3 7 0 
5 1 β 
1 7 0 7 0 
1 1 4 4 1 
3 0 3 
2 1 
3 2 
1 2 0 3 5 
1 4 5 3 
3 6 7 8 2 1 1 
2 8 7 4 1 2 0 
8 0 2 9 1 
7 2 0 9 0 
1 3 2 4 4 
8 1 
N O M B R E 
6 0 8 
2 2 9 
3 5 4 
6 6 10 
1 6 7 1 
3 8 7 
2 0 5 6 4 
4 2 
57 3 « 
5 5 1 
1 0 8 7 1 8 3 
7 4 0 6 2 
3 4 7 1 1 1 
3 4 2 1 0 8 
2 2 6 7 0 
F rance 
3 1 2 
ί 1 
2 4 
2 
2 
7 5 2 
7 2 2 
3 0 
β 
1 
24 
9 3 
3 5 
« 8 
3 
2 4 
7 
2 
2 2 7 
1 9 6 
3 1 
3 1 
3 
3 0 
3 0 
1 0 5 5 
5 2 
19 
13 
3 9 
2 9 6 
3 2 
2 3 
5 8 
1 5 8 9 
1 1 3 9 
4 5 0 
4 1 8 
3 9 
3 2 
11 
1 75 
4 1 
2 9 
5 
22 
e 
2 9 3 
2 6 2 
3 1 
3 1 
2 2 
I ta l ia 
1 4 7 
2 
1 0 
4 8 
3 9 
1 16 
5 2 7 
2 8 5 
2 4 2 
1 8 8 
2 
5 1 
2 6 
1 2 0 
1 « 
4 
1 2 3 
4 ? 
2 1 
3 5 9 
1 6 5 
1 9 4 
1 9 1 
5 
6 
3 
3 
1 5 2 
1 5 3 
8 
14 
5 
1 
23 
4 0 5 
3 1 3 
9 2 
4 4 
15 
4 8 
5 
9 3 
2 
Β 
7 4 
2 
5 3 
2 4 1 
1 0 8 
1 3 3 
1 3 1 
7 8 
Nederland 
2 0 
3 
1 
2 
7 4 
0 8 
6 
S 
4 
2 3 
5 
6' 
i 
4 
4 2 
3 7 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
4 6 
1 
17 
ί 3 
7 1 
6 7 
4 
4 
3 
7? 
5 
50 
2 
? 
1 2 5 
1 2 1 
4 
4 
2 
Belg.-Lux. 
e 
8 9 
8 7 
2 
2 
1 
1 
1 0 
9 5 
1 7 
ί 
ί 1 
1 2 8 
1 2 3 
5 
3 
1 
2 
1 2 
1 2 
1 
1 5 
7 0 
2 
4 5 
1 
7 
8 5 
8 3 
2 
2 
4 2 
17 
3 
ι 
5 
' 
8 1 
7 5 
6 
6 
5 
UK 
1 0 9 
9 
1 
2 
9 
1 2 3 
14 
7 6 7 
4 6 4 
3 0 3 
2 7 9 
1 4 0 
1 1 
10 
3 
1 8 4 
6 8 
6 3 
5 
2 3 
5 
9 
7 
1 7 0 
1 3 0 
β 
7 1 7 
3 4 3 
3 7 4 
3 6 0 
4 2 
12 
8 
8 
6 
1 
3 5 
1 3 
19 
5 4 
6 5 
2 5 7 
1 1 1 
1 4 6 
1 4 5 
2 4 
1 
2 
2 
36 
1 
16 
35 
4 
ι 
1 0 3 
6 1 
4 2 
4 2 
3 6 
I r e l a n d 
1 
13 
1C 
E 
4 
11 
25 
22 
1 
1 
1 0 0 1 
IE 
2 
1 0 1 8 
1 0 1 6 
2 
2 
9 
: 44 
3 
e 
67 
57 
IC 
te 
: 
Danmark 
12 
6 
6 
4 8 
3 8 
1 2 
12 
6 
2 
2 8 
1 8 
9 
14 
7 1 
4 8 
2 3 
2 3 
2 3 
7 
7 
13 
1 0 
2 
1 
4 
1 
4 0 
2 5 
1 5 
15 
1 0 
2 
2 
1 4 
4 
I O 
10 
10 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 4 0 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 0 . 1 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 0 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 0 . 4 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
0 4 4 0 . 4 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
1 2 5 5 7 6 5 
5 4 7 1 4 3 
1 1 9 4 4 7 2 
1 6 3 1 6 
5 4 4 9 2 5 0 7 1 2 
6 0 7 6 B 6 2 
3 Θ 7 6 8 2 
1 6 5 2 6 2 9 2 1 
1 1 0 « 3 0 3 
1 1 5 1 7 5 5 5 8 3 0 
9 5 0 8 1 5 2 3 3 8 
2 0 1 1 4 3 4 9 4 
1 8 0 3 1 3 4 9 4 
1 6 5 6 1 2 9 2 3 
2 0 Θ 2 
N O M B R E 
1 9 4 1 4 1 
2 6 5 14 
2Θ3 se 
5 1 5 0 
2 1 4 7 3 5 5 
8 1 4 5 
4 0 6 3 6 
12Θ 
4 2 7 3 9 
3 7 6 
2 1 1 4 7 
1 0 1 4 3 7 0 5 
9 2 8 1 6 0 9 
8 8 2 9 8 
8 8 2 9 6 
5 9 4 4 4 
N O M B R E 
1 6 3 1 7 4 4 4 0 9 0 
3 3 3 6 1 4 5 5 
3 Θ 6 1 1 1 6 8 
3 1 0 7 9 9 
1 4 1 3 6 3 9 4 5 5 4 3 B 
7 3 6 9 5 2 6 7 7 3 
3 6 5 6 2 4 7 9 
2 0 0 7 2 7 
5 0 5 3 1 1 
4 0 6 0 9 4 8 
6 7 3 0 2 8 1 3 6 
6 9 1 1 4 2 6 Θ 7 0 
2 0 6 6 3 9 
2 1 1 7 9 8 1 5 6 7 8 1 4 
1 9 7 2 4 1 5 5 3 1 4 0 3 
1 4 5 5 8 8 3 8 4 1 1 
1 4 5 3 1 5 3 6 3 9 9 
6 7 6 5 1 2 9 9 
N O M B R E 
4 1 3 B 7 9 1 
3 5 8 8 9 
6 8 7 3 6 
1 1 2 9 4 2 0 
6 0 1 2 
2 0 2 7 
1 0 2 9 
1 2 9 4 0 0 8 1 3 
1 2 8 1 5 2 8 1 3 
3 2 4 8 
3 2 4 6 
2 0 9 5 
N O M B R E 
8 7 8 4 5 4 6 4 9 5 
4 7 7 6 3 1 2 5 3 7 
1 0 6 6 9 
1 1 5 0 4 3 0 B 3 
8 3 8 1 1 9 6 0 
3 0 0 3 
1 6 1 0 2 
1 8 8 7 1 6 8 4 2 2 4 
France 
2 8 9 
8 2 
4 6 4 8 
1 2 0 4 
9 9 4 
5 5 3 
9 0 0 9 
1 0 2 
1 8 9 4 3 
7 7 7 0 
1 1 1 7 3 
9 1 5 3 
9 0 0 9 
2 0 2 0 
2 5 
3 
1 7 B 5 
1 0 3 9 
1 
1 
2 8 2 
2 
3 2 0 8 
2 8 5 2 
3 5 8 
3 5 6 
2 8 3 
6 1 8 
9 3 
4 7 1 OB 
1 3 7 2 6 Θ 
7 3 9 4 
5 
2 
3 3 
2 4 0 
2 8 2 5 6 
1 9 Θ 9 4 
3 3 1 
2 4 1 3 0 1 
1 9 2 4 8 6 
4 8 8 1 5 
4 8 8 1 2 
3 3 1 
3 5 Θ Θ 9 
2 9 5 
2 7 5 3 
6 0 3 
2 7 
7 5 
3 9 8 5 0 
3 9 5 4 0 
1 1 0 
1 1 0 
3 1 
2 5 3 3 2 
1 4 1 7 
3 0 5 3 
17 
1 6 2 5 
4 2 1 8 
3 5 8 5 2 
Italia 
1 9 2 
1 
3 
3 B 7 3 
4 5 
5 8 
5 9 6 
1 6 8 
6 0 1 3 
4 1 7 2 
8 4 1 
7 8 2 
6 1 3 
5 9 
3 
4 
2 5 
3 4 3 
4 
3 6 
3 
8 
15 
4 4 2 
4 1 5 
2 7 
7? 
1 1 
1 2 0 1 7 
1 0 3 
1 8 9 
3 0 5 5 8 
3 2 8 
2 8 « 
3 2 
2 0 
2 1 7 
3 
3 1 5 2 
8 1 
4 7 1 8 7 
4 3 4 7 9 
3 7 0 8 
3 4 8 8 
2 6 9 
2 2 5 1 
3 0 
2 
1 
2 2 8 4 
2 2 8 3 
1 
1 
I 
6 4 0 0 
5 3 0 
2 7 
1 0 2 7 
9 
8 0 5 8 
Nederland Belg.­Lux. 
8 1 5 5 4 1 1 9 
8 9 
6 1 5 
2 7 1 2 3 6 8 4 
1 8 1 4 4 2 2 
1 B 9 3 6 8 4 
4 3 0 2 0 
2 0 4 2 2 1 2 
2 0 8 2 4 
1 5 0 8 3 1 4 7 8 0 
1 4 6 8 7 1 2 5 4 4 
4 1 6 2 2 3 6 
4 1 6 2 2 3 6 
2 0 5 2 2 1 2 
4 8 
1 0 1 
1 9 3 
6 5 6 1 4 1 1 
2 0 5 3 3 4 
7 3 2 8 
1 1 9 5 
2 
1 
4 
5 5 2 7 
1 7 5 8 2 2 1 8 
1 8 9 6 2 1 8 9 
8 2 2 7 
6 2 2 7 
7 
4 2 8 4 5 4 5 9 9 6 
9 0 4 
21ΘΘ 
1 0 9 3 9 Θ 8 5 1 6 1 
1 7 8 5 5 9 1 1 7 7 2 4 
2 7 0 9 3 1 1 
4 Θ 3 2 
1 1 8 9 
7 8 
6 7 5 1 8 9 1 
1 2 3 8 1 9 9 9 
7 2 8 5 
7 4 7 8 
3 4 8 2 4 1 2 7 1 9 6 2 
3 3 1 9 8 0 2 8 1 2 1 2 
1 4 2 8 1 1 0 7 4 0 
1 4 2 6 1 1 0 7 3 9 
1 8 7 2 1 9 7 7 
5 7 4 5 1 3 
6 B 0 3 7 2 6 1 noe eo 
1 4 0 
1 4 5 7 5 4 2 
3 3 β e i e 
7 1 8 5 3 2 1 3 S 
8 9 8 6 9 9 2 3 
1 7 9 4 1 2 1 2 
1 7 9 4 1 2 1 2 
1 4 5 7 5 9 6 
1 9 4 6 0 1 3 7 8 5 
9 3 5 8 
5 7 6 0 3 4 5 0 
5 7 3 1 9 5 7 
1 0 7 1 3 2 0 
1 10 1 1 0 1 
2 8 0 0 9 0 8 4 
3 9 1 5 0 3 0 8 2 5 
UK 
24 
7 6 
17 
1 1 5 2 
2 8 7 
1 5 4 
1 5 1 3 
2 6 1 
3 4 8 9 
1 8 6 7 
1 8 3 2 
1 8 2 8 
1 5 2 6 
3 
2 
1 0 8 
8 6 9 
2 0 8 
1 3 4 
1 0 5 
1 0 2 
2 0 
4 6 
1 5 9 7 
1 3 2 2 
2 7 5 
2 7 5 
2 2 9 
1 0 9 0 0 
2 3 
1 1 9 
1 1 0 9 2 
4 5 4 6 7 4 
4 8 
74 
8 
1 0 
1 7 3 0 8 
7 
7ΘΘ 
4 9 5 3 0 8 
4 7 7 1 1 1 
1 8 1 9 6 
1 8 1 9 1 
1 0 8 
9 
1 1 3 
5 8 8 6 
? 
8 1 4 9 
6 0 2 0 
1 2 9 
1 2 9 
io 
15 
2 
14 
1 9 9 0 
5 5 
2 1 4 1 
I r e l a n d 
2 
6 3 
5 0 
2 3 9 
5 
34 
4 0 1 
3 5 9 
4 2 
4 2 
4 
4 
3 
5 
■ 0 
4 
1 9 
1 
1 0 0 
8 0 
2 0 
2 0 
19 
6 3 7 7 
1 9 8 
1 
1 6 1 
1 9 1 8 7 
2 8 0 7 8 
2 
2 1 4 
9 2 4 
3 8 1 
5 5 6 2 3 
5 4 0 0 4 
1 5 1 9 
1 5 1 9 
1 4 4 5 
5 2 6 7 
8 7 1 2 
8 7 1 2 
2 
i 
6 6 8 3 9 8 6 
1 0 3 
4 9 7 0 
Danmark 
10 
1 8 4 
3 
1 3 5 9 
71 
6 
1 8 3 8 
1 5 5 8 
8 0 
8 0 
7 4 
9 
8 3 
? 
4 
1 
18 
1 1 7 
9 8 
1 9 
19 
1 
9 4 9 
3 5 
1 0 3 
2 7 3 2 1 
5 0 7 8 9 
1 5 4 3 
7 3 3 
l'I 
5 
1 0 9 8 2 
3 
9 2 8 6 7 
8 0 7 4 0 
1 1 9 1 7 
1 1 9 0 6 
9 0 9 
2 
4 
2 
2 
1 6 8 8 
4 
1 8 9 7 
Januar — uezemDer 19/e 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8440.44 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8441.12 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
02β NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8441.13 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
506 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8441.14 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
EUR 9 Deutschland 
167439 64217 
19278 7 
3167 7 
16103 
NOMBRE 
17629 4745 
10167 13 
17237 116 
63293 
125254 2675 
68365 25466 
657 
3844B 6564 
42536 11071 
7478 301 
3726 300 
15061 
157B49 64630 
14582 5 
588838 118101 
302386 33032 
284452 83089 
251541 83057 
B2043 17817 
31180 7 
1731 5 
NOMBRE 
2232 356 
10111 
6964 67 
24982 
Β76ΘΒ 67771 
12509 3680 
886 187 
16571 7615 
37362 
25500 500 
12263 5506 
56798 9 
4817 
B5334 9750 
164724 113552 
243202 166640 
806586 375774 
148971 71874 
659595 303900 
276794 121363 
1309 187 
344349 176531 
38452 6006 
NOMBRE 
16737 586 
15714 614 
5198 697 
190775 
2B382 2316 
39B14 1035 
5781 68 
717 385 
9152 354 
32626 996 
929 619 
7605 4 
12041 15 
385 3 
14325 1216 
113 4 
250 1 
19574 
148469 9971 
92651 56 
16332 74 
889870 19192 
310118 5701 
369552 13491 
215529 13241 
43794 1993 
France 
29799 
5863 
1635 
4 2 1 Β 
3708 
9 
19165 
66567 
1ΘΘ44 
12903 
13302 
513 
ί 
10624 
74 
154388 
108293 
48073 
45698 
26205 
77 
29B 
5776 
138 
14927 
6682 
1736 
3525 
600 
5250 
51371 
45660 
13378 
1B857 
171986 
29744 
142241 
68874 
68117 
5250 
11398 
216 
99971 
2704 
17583 
5229 
7 
41 1 
3635 
59 
6500 
250 
7101 
6 
100 
44862 
10749 
15360 
228445 
137108 
89337 
56074 
4046 
Besonderer Maßstab 
Italia 
8003 
53 
51 
1 
3142 
2 
180 
6864 
5 
114 
6664 
1 
17130 
10193 
8937 
6779 
114 
168 
369 
9 
5068 
122 
«99 
2217 
36762 
38 
4002 
800 
1« 
50851 
2568 
48283 
39716 
699 
8563 
4 
612 
41 1 
830 
30212 
12849 
ΐ 
.320 
154 6 
7281 
131 
1816 
188 
1773 
416 
1996 
44 
71217 
52923 
18294 
12493 
1867 
Nederland 
36222 
2928 
125 
2800 
7000 
61Θ4 
20626 
376 
10714 
9296 
634 1 
704 
2Β593 
3003 
88462 
39909 
48553 
44999 
15637 
3504 
50 
300 
4166 
7495 
12363 
4792 
3209 
1507 
12845 
23675 
23586 
94923 
29116 
«5807 
27284 
«00 
36431 
2092 
28 
2727 
3743 
159 
919 
2 
42 
408 
28 7 
1 
76 
167 
3 
959 
25 
9814 
7820 
1994 
I 603 
«9« 
Belg.-Lux. 
20602 
10223 
1 139 
9084 
74R 
16821 
647 
34B 
6469 
500 
2784 
1593 
960 
0524 
39034 
24541 
14493 
14460 
4977 
25 
1161 
0750 
351 
49 
319 
5 
3β 
15 
1429 
9490 
13662 
35388 
10630 
24758 
9532 
1 
15126 
100 
6473 
2246 
7364 
13246 
780 
1 
74 
780 
7495 
301 
206 
347 
20 
815 
7085 
1200 
48859 
30184 
18475 
16238 
8577 
UK 
2036 
105 
103 
6S34 
200 
6667 
53115 
1209 
4737 
1456 
15000 
22930 
10200 
125043 
87226 
57818 
30334 
5946 
26264 
1220 
4 
167 
60 
3 
25000 
5331 
14Θ50 
4310 
19520 
73584 
214 
73350 
9671 
3Β679 
25000 
β023 
534 
952 
47117 
9625 
476 
206 
6622 
18657 
β 
27 
5526 
1 
3371 
81 
61 
15636 
Θ2156 
77572 
854 
279226 
88973 
212253 
112173 
26500 
impor t 
Ireland 
4867 
103 
103 
« 
365 
160 
BOO 
1324 
371 
953 
153 
600 
90 
30 
431 
12 
103 
718 
601 
117 
1 17 
2 
5 
5 
207 
84 1 
178 
65 2 1 
2 
5 
8 
193 
1250 
2508 
1050 
12789 
7754 
5015 
2714 
13 
Danmark 
1893 
4 
4 
660 
60 
1 1 1 
931 8 
2173 
6500 
67 
5692 
5378 
30« 
14397 
500 
45378 
18822 
28568 
26053 
1 1347 
503 
■12 
1? 
1 
790 
1379 
1 
216 
901 
3383 
2224 
1139 
237 
20 
902 
i o 
25 7 
1527 
154 
127 
5 
67 
? 
116 
470 
1 
2548 
1856 
893 
687 
102 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8441.14 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445.01 STUECK 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
8445.03 STUECK 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
8448.08 STUECK 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
03ß SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
844G.07 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
006 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.12 STUECK 
001 FRANCE 
002 BCLGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05S REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445.14 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
J invier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
130942 190 
13074 60 
NOMBRE 
481 1 
480 
1 1 
NOMBRE 
88 
49 
17 
NOMBRE 
11 
20 15 
9β 43 
13 10 
94 86 
239 155 
32 16 
207 140 
207 140 
99 44 
NOMBRE 
25 3 
«9 4« 
202 
1 13 9 
60 14 
3 3 
431 131 
107 1 
11 
63 45 
62 16 
1179 272 
474 76 
705 187 
692 197 
440 136 
11 
NOMBRE 
28 4 
26 18 
13 3 
103 
83 32 
93 1 
41 4 
33 23 
5 2 
3 3 
7 6 2 
7 1 
272 93 
5 
731 187 
347 58 
384 129 
360 124 
79 29 
5 
19 6 
NOMBRE 
63 38 
13 6 
β 1 
133 5 1 
110 20 
2 
44 20 
France 
2621Θ 
7039 
400 
460 
3 
1 
29 
1 
34 
4 
30 
30 
29 
34 
2 
9 
1 13 
47 
3 
10 
219 
45 
174 
173 
113 
12 
1 
1 
4 
ï 
22 
41 
13 
20 
23 
5 
2 
1 7 
2 
26 
Italia 
5606 
196 
15 
16 
3 
6 
7 
16 
3 
12 
12 
5 
8 
β ΐ 
26 
106 
53 
8 
28 
293 
95 
198 
190 
106 
S 
15 
13 
6 
2 
2 
ι 
3 
4 
52 
35 
17 
9 
5 
8 
7 
1 
44 
5 
7 
Nederland Belg.-Lux. 
47 2037 
38 200 
2 
2 
2 1 
1 
3 2 
1 
Β 7 
7 3 
3 4 
3 4 
3 2 
β Β 
22 
30 36 
100 
3 4 
11 24 
1 
ί 
6 
57 194 
39 170 
18 24 
18 24 
1 1 24 
9 
8 
8 
19 43 
2 47 
2 7 
1 
2 
68 31 
88 148 
29 114 
59 34 
59 34 
1 2 
1 8 
3 
17 31 
2 3 
2 
UK Ireland Danmark 
94538 2300 6 
5542 
49 
49 
1 1 
3 
15 1 
2 
18 5 
1 4 
17 1 
17 1 
15 1 
i 
32 1 θ 
2 
4 
31 15 
3 
7 1 
24 7 
108 5 33 
37 6 8 
89 25 
65 26 
34 17 
3 
ί ί 
β 4 6 
1 
77 
30 3 
1 1 
2 
6 
ΐ 3 ί 
57 7 
5 
111 84 20 
9 81 8 
102 3 12 
91 3 12 
33 4 
5 
6 
8 1 
3 1 
4 
15 9 
ι ι 
50 4 
2 
6 1 9 
893 
Januar — Dezember 1978 Import 
894 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
8445.14 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
055 REP.DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
10­10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 4 6 . 1 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 3 
III) 7 
0 10 
'1 ¡5 
0 3 R 
0 4 ? 
0 4 ­
! ] ­ ' 
,.... 0 ­ 0 
0 B 7 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
" 5 4 
131 
7 3 « 
8 4 4 5 . 2 2 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R E 
3 J . G A R I E 
E T A T S ­ o N ' S 
C A N A D A 
INDE 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445.24 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
00Θ DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
030 AUTRICHE 
3 8 
5 
2 
8 
4 
51 
2 4 3 
7 5 2 
3 3 4 
4 1 8 
3 9 6 
3 7 
16 
15 
4 
3 
9 0 
2 0 0 
6 6 
1 3 4 
1 2 8 
35 
5 
N O M B R E 
4 4 
7 0 5 
4 6 
135 
76 
3 1 5 
4 
12 
7 4 
5 
5 
4 
10 
2 
3 
2 
8 
50 7 
175 
5(7 5 
13 
150 
570 
474 
72 
75 
6 
20 
203 
15 
10 
12 
1 4 8 8 
1 2 7 5 
2 1 3 
1 9 4 
9 0 
1 9 
1 2 1 
2 9 
9 2 
37 
13 
5 
N O M B R E 
3 2 1 
2 9 4 
7 2 
4 8 5 
6 7 3 
I 186 
4 7 
1 1 9 
2 1 0 
4 9 7 
2 5 
2 5 5 
19 
2 4 3 
4 2 4 
131 
9 4 1 
4 9 
5 9 
' 3 ? 
3 2 2 
7 3 « 
7 4 9 7 
3 0 8 6 
4 4 1 1 
1 5 9 2 
6 3 7 
8 8 1 
■ 9 3 3 
5 8 
1 15 
13 
3 3 0 
6 8 4 
4 5 
6 8 
1 5 0 
1 3 1 
4 6 
¡ 0 0 
ι ; ι 1 0 4 
1 4 9 
5 « 
1 0 
3 5 
2 2 2 9 
1 2 0 7 
1 0 2 2 
4 0 4 
2 6 3 
9 4 
5 7 4 
N O M B R E 
8 1 
3 0 
5 1 
4 9 
3 8 
2 
122 
7 
7 9 
1 6 1 
1 2 7 
6 2 
9 9 
2 5 ' 
1 
1 
1 
7 4 
5 
5 
107 
' 
3 
5 8 1 
1 6 9 1 
4 9 6 
1 1 9 5 
4 1 4 
161 
5 8 5 
1 9 « 
5 
7 
167 
40 
53 
97 
57 
40 
33 
15 
7 
21 
17 
3 
2 
29 
10 
23 
154 
645 
52 
593 
40 
7 
10 
255 
296 
2 
?5 
71 
180 
56 
192 
2 
2 
26 
33 
049 
474 
375 
313 
¡5 
1 1« 
34 
33 
38 
7 5 
120 
117 
3 
3 
27 
12 
7 5 
'3 
2 
176 
174 
15 
2 
3 
29 
61 
35 
26 
20 
9 
6 
6 6 
30 
31 
47 
5' 
49 
5 
30 
e 
2 
26 
2 7 
4 4 8 
2 0 6 
1 6 2 
7 9 
3 1 
2 ? 
5 6 
4 0 
2­15 
13 
' 9 6 
2 1 
5 9 
7 5 
22 
35 
1 3 2 6 
4 0 8 
9 1 8 
2 7 6 
' 2 3 
1 1 5 
5 2 4 
317 
46 
5 
114 
79 
452 
56 
50 
956 
953 
3 
2 
37 
40 
3 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
063 
400 
508 
664 
706 
728 
732 
8445.24 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 
2 
4 
2 3 
1 4 
9 
9 
δ 
3 
3 
3 
7 0 
¡ 3 
7 0 
21 
9 
' 7 6 
¡ 3 
¡ 3 
2 
5 
1 
4 6 
2 8 8 
1 2 3 
1 4 3 
6 0 
31 
46 
' Ί ' 
■ 
39 
2 
5 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooe 0 3 0 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 e 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 e 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
8 4 4 5 . 2 6 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITAI IF 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
INDE 
C H I N E 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
SUEDE 
SUISSE 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 7 S T U E C K 
FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
5 
57 
8 
65 
224 
6 
50 
2 
67 
6 
78 
5 2 3 5 
1 9 7 5 
3 2 6 0 
2 6 8 4 
1 2 0 8 
1 5 0 
4 2 6 
7 1 0 
2 7 1 
4 4 7 
3 0 ? 
2 4 5 
5 5 
9 0 
N O M B R E 
2 3 0 
106 
2 7 6 
7 5 0 
1 4 8 1 
7 7 9 
4 0 
9 0 
6 2 5 
4 8 6 5 
1 5 4 
Ι Ο Ι 
9 
1 16 
1 4 9 
4 4 
1 4 0 
7 3 i 
1 7 ! 
7 0 1 
61 
2 2 
5 9 1 
1 1 2 7 4 
3 8 4 1 
7 6 3 3 
6 5 3 6 
5 5 8 1 
7 9 2 
9 0 3 
6 4 
5 1 
1 7 0 
5 8 7 
8 7 
9 
2 7 
3 1 0 
3 0 9 6 
5 4 
β 
8 7 
7 
4 1 
1 2 3 
1 4 6 
5 6 
1 13 
4 1 
8 
3 9 4 
5 4 7 7 
9 6 8 
4 5 0 9 
3 5 5 1 
3 4 3 3 
5 0 7 
4 5 1 
N O M B R E 
6 
16 
31 
10 
1 0 1 4 
105 
26 
7 
2 5 
4 9 
1 2 9 7 
1 0 8 0 
2 1 7 
7 0 ' , 
131 
1 0 
3 
16 
4 
1 
12 
2 
1 3 
4 5 
9 8 
2 4 
7 4 
71 
'3 
3 
N O M B R E 
477 
272 
206 
196 
16e 
136 
557 
3B 
1 
12 
221 
144 
43 
57 
3 
? 
1312 
757 
555 
5 
1 
10 
6 
4 
4 
3 
25 
2 
143 
30 
3 
55 
1000 
599 
401 
127 
37 
19 
162 
145 
37 
2 3 
12 
2 8 5 
ee 3 0 
6 2 
1 0 7 
5 
1? 
5 
2 
13 
1 1 7 
2 
3 
7 9 7 
4 6 1 
3 3 6 
1 3 ? 
1 6 9 
1 4 9 
1 3 8 
22­1 
¡ 4 7 
16 
1 5 
1 1 1 5 
3 0 
2 7 
6 0 
3 9 
8 « 
70 
4 
¡ 5 " 
2 3 1 3 
5 4 2 
1 7 7 1 
1 4 1 9 
1 3 4 6 
2 4 5 
1 0 7 
10 
4 
1 
0 6 
5 8 
4 8 
3 4 
15 
14 
1 9 9 
21 
1 
1 5 9 
2 5 9 6 
6 2 4 
2 0 7 2 
I 960 
6 5 4 
7 5 
?3 
7 6 
131 
26 
6 
70 
483 
396 
87 
11 
5 
l 
13 
15 
10 
10 
32 
29 
3 
330 
309 
29 
15 
9 
1013 
1013 
124 
77 
195 
2 
10 
564 
208 
34« 
249 
240 
115 
101 
105 
­ Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier —Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 3 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 9 S T U E C K 
FRANCE 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A I I F M A N D F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 1 S T U E C K 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 3 
8445.43 STI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3 
5 
io 
5 2 
3 0 
2 2 
19 
4 
l 
2 
6 
1 4 
5 
9 
9 
1 
N O M B R E 
11 
12 
6 
1 0 1 
3 0 
¡ 3 
15 
24 
7 2 
18 
?? 
64 
9 
91 
74 
13 
7 
5 5 8 
1 7 8 
3 8 0 
1 6 1 
3 9 
17 
2 1 2 
1 
9 
1 
13 
2 
1 
4 
3 0 
18 
5 
1 
4 8 
5 
1 
1 
1 5 1 
2 8 
1 2 3 
5 5 
5 
1 
6 7 
N O M B R E 
32 
1 2 6 
1 0 9 
2 9 
2 5 
24 
5 7 
2 4 
5 
16 
14 
2 6 
81 
6 9 1 
4 0 0 
2 9 1 
1 9 8 
1 0 6 
2 8 
8 5 
7 
3 4 
9 
8 
7 
3 5 
17 
1 
3 5 
2 3 1 
1 2 2 
1 0 9 
9 5 
5 9 
13 
1 
N O M B R E 
1 6 
1 4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
N O M B R E 
ne 
7 4 
5 5 
11 
5 
3 9 5 
3 0 0 
9 5 
5 9 
2 5 
17 
5 0 
14 
4 
3 
1 1 5 
7 6 
3 9 
16 
9 
β 
2 
25 
50 
33 
17 
7 
50 
29 
1 
3 
3 
10 
105 
80 
25 
10 
23 
16 
16 
71 
34 
1 7 
10 
13 
6 
13 
76 
38 
30 
5 
3 
16 
2 
35 
29 
15 
10 
5 
15 
1 1 
1 
52 
34 
10 
6 
23 
14 
12 
12 
6) 
4 
01 
73 
32 
5 
16 
42 
97 
17 
2 
45 
22 
15 
5 
12 
9 
3 
31 
180 
100 
2 
10 
12 
3 
2 
21 
15 
3 
3 
1 
27 
1 
17 
6 
? 
1 
7 
3 
HH 
2 3 
4 b 
2 3 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
CLASSE 1 
8 4 4 5 . 4 5 S T U E C K 
FRANCE 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 8 S T U E C K 
FRANCE 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
Ursprung 
Origine 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1 
17 
1 
1 
1 b 
1 
1 4 
1 4 
1 3 
H 
6 
17 
1 4 
3 
3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooe 0 3 0 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 4 4 5 . 4 7 S T U E C K 
F R A N C E 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 4 5 . 4 8 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1.3 
32 
66 
S2 
4 
1? 
74 1 
54 
?00 
32 
7 1 1 
43 
39 
1325 
553 
772 
414 
137 
12 
346 
22 
59 
60 
195 
172 
23 
569 
644 
8433 
6429 
973 
«4 
8 
762 
381 
587 
23911 
592 
599 
1934 
638 
48422 
17327 
29095 
27897 
1238 
732 
30 
15 
128 
63 
6 7 
1 
25 
«4 
16 
53 
15 
6 
4 4 
1 
22 
603 
355 
6 
50 
15 
71 
7 0 
65 
58 
7 
5 
179 
241 
705 
73 
16 
1 
39 
188 
121 
2179 
644 
109 
626 
13 
5060 
1228 
3832 
3268 
349 
14 
550 
26 
5 
7 
27 
10 
24 
2Θ 
32 
13 
507 
54 
453 
140 
91 
42 
40 
2 
2 
30 
2233 
1023 
53 
3 
5 
47 
117 
21042 
15 
62 
768 
«6 
25539 
3350 
22189 
22031 
169 
126 
32 
20 
5 
2 
15 
4 
2 
3 
2 
5 
19 
16 
3 
12 
16 
16 
3 9 
18 
140 
104 
59 
15 
27 
26 
1 
1 
.33 
3 
1 
3 
2 
5 3 
4 1 
1 2 
1 0 
2 
2 
5 
4 
1 
1 2 
1 0 
2 
2 
2 2 
4 
4 0 1 
8 
3 
8 
2 0 
10 
1 7 
31 
3 2 
2 
5 7 9 
4 4 3 
1 3 6 
8 9 
3 8 
4 7 
2 5 
6 
2 
7 
3 5 
3 
9 
9 1 
3 3 
5 8 
5 3 
9 
1 
4 
2 
4 
2 5 
3 3 
3 1 
2 
2 2 
1 2 6 3 
1 5 5 8 
3 7 
1 1 
3 
β 
1 2 9 
3 6 
1 2 8 
7 
3 9 3 
3 8 5 4 
2 Β 9 β 
7 5 8 
3 6 1 
1 3 8 
3 9 3 
4 
6 7 
4 
ί 
14 
2 
9 5 
7 8 
1 7 
15 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 6 6 
7 84 
1 5 2 2 
eoe 
7 
12 
2 
2 
7 
1 8 
1 9 
7 
3 3 
2 7 0 7 
2 5 4 7 
1 8 0 
5 6 
11 
B3 
2 1 
6 7 
12 
17 
6 1 
73 
7 0 
8 
2 5 7 
1 1 3 
1 4 4 
1 1 0 
2 0 
10 
2 4 
6 
2 
7 
1 5 
e 
7 
7 
1 8 4 
92 
2 2 Θ 4 
1 9 6 0 
17 
3 
9 6 
5 9 
1 9 9 
5 5 1 
2 2 8 
3 0 2 
4 4 
6 1 2 3 
4 5 9 7 
1 5 2 8 
1 4 4 1 
3 5 7 
7 7 
8 
8 
1 9 4 
1 1 
3 
2 3 0 
2 1 5 
1 5 
14 
1 
2 
9 
7 
2 
2 
1 3 
5 
7 1 
7 1 
7 3 7 
2 
51 
1 8 
I B 
2 4 
3 8 
1 1 2 2 
9 6 9 
1 5 3 
1 1 7 
7 1 
3 6 
6 
4 
2 
2 
2 
15 
1 
1 7 
1 7 
1 3 
3 8 
6 7 9 
5 9 6 
8 
2 
4 1 
4 
2 
7 
2 2 2 
3 
1 8 3 8 
1 2 9 7 
3 4 1 
3 3 4 
1 0 6 
3 
4 
895 
Januar—Dezember 1978 Import 
896 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 4 5 . 4 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 9 S T U E C K 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 4 5 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 4 5 . 5 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 8 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 4 8 5 8 
2 2 5 5 1 
1 0 6 4 6 
2 1 
21 4 
N O M B R E 
13 
6 0 5 
8 
1 3 5 7 
8 8 7 
4 7 
4 4 
N O M B R E 
19 3 
7 5 
6 1 
1 4 6 9 
9 9 3 3 
1 9 1 7 
4 6 13 
31 1 
10 1 
2 
4 0 16 
B7 4 9 
2 0 5 4 1 3 3 
1 7 9 1 4 9 
2 8 3 8 4 
2 2 5 8 4 
8 7 16 
12 
N O M B R E 
2 3 1 7 1 7 2 2 
1 7 4 6 5 
2 1 0 9Θ 
2 0 9 6 
1 7 2 4 5 2 1 
6 9 9 16Θ 
9 0 1 
4 4 6 
4 0 4 1 3 6 
1 0 6 9 4 6 7 
1 0 0 6 0 
1 S O I 6 5 7 
1 0 0 4 6 
2 1 0 2 5 
1 2 9 
4 4 4 4 2 
5 9 2 1 4 2 
5 1 2 2 
1 9 5 1 4 4 
3 6 16 
2 3 6 5 1 
3 4 9 2 7 5 
8 4 6 2 
2 8 
2 1 1 3 6 
5 B 9 6 
1 4 0 5 9 4 7 7 8 
7 3 5 4 2 5 8 0 
8 7 0 5 2 1 9 6 
4 3 2 3 1 7 3 2 
1 6 1 3 6 6 6 
7 1 4 e e 
1 6 6 B 3 9 6 
N O M B R E 
3 3 7 
61 4 
4 7 5 
3 7 8 1 2 5 
4 3 1 
1 4 1 13 
9 6 5 2 4 
5 4 13 
F rance 
3 8 
3 3 
2 1 
5 
2 
3 9 
8 
5 1 
4 2 
9 
9 
1 
1 
22 
3 
6 
12 
4 
21 
7 1 
3 3 
3 8 
3 8 
1 3 
4 8 
4 
5 1 4 
46 9 
4 8 
16 
3 1 9 
26 
2 4 9 
2 
7 5 
6 
4 2 
14 
3 
1 3 
2 0 
9 
1 
11 
1 8 4 4 
8 B 3 
7 6 1 
6 4 1 
5 6 0 
1.3 
1 0 7 
4 3 
5 4 
4 
6 
5 2 4 
7 
Italia 
1 3 
11 
6 
2 
1 
3 
3 
e 
3 8 
1 6 
9 
2 
2 
1 
a 4 
9 9 
6 2 
3 7 
2 5 
11 
11 
17 7 
6 
1 
3 7 6 
2 2 3 
6 9 
126 
8 
7 0 
75 
1 1 4 
7 0 
7 5 
3 
3 
i 
1 2 6 3 
7 3 3 
5 3 0 
7 1 3 
7 2 
3 
55 5 
11 
3 0 
5 
5 
4 5 
77 
Nederland 
3 
3 
3 
i 
1 
1 
2 
11 
' 
■ 1 
1 
3 
1 9 
1 4 
5 
5 
1 
131 
1 
5 7 6 
31 1 
1 0 3 
14 
76 
5 7 
3 
1 2 7 
5 
8 
1 
33 
1 
8 
1 ' 
2 
7? 
3 
2 2 9 
1 8 7 6 
1 1 3 6 
5 4 0 
2 3 7 
53 
7 5 3 
5 0 
6 
77 
1 2 8 
2 
16 
2 
Belg.­Lux. 
3 6 
3 0 
8 
1 
5 
3 
1 2 
7 
5 
2 
3 
4 
1 3 2 2 
5 8 
7 
2 
9 
1 4 0 6 
1 3 9 4 
11 
11 
9 3 
7 4 
4 4 7 
1 2 « 
3 3 
16 
5 
7 6 
5 
7 
2 9 
1 
2 4 
i 
9 
1 4 2 
1 1 4 6 
7 7 3 
3 7 3 
' 5 5 
7 7 
¡ 4 3 
4 2 
5 
9 
3 5 3 
16 
1 
1 
4 
5 
UK 
4 4 
4 0 
16 
4 
5 
3 
β 
β 
1 0 
6 
3 0 
1 4 
1 6 
15 
¡ 8 6 
51 
2 8 
7 3 8 
2 1 1 
3 6 
2 3 
1 4 1 
7 1 
6 
4 8 9 
4 4 
6 5 
7 3 
2 55 
2 5 9 
2 3 
2 5 
' 23 
1 
1 9 
6 
' 5 2 
1 9 4 
2 8 4 9 
8 7 6 
1 9 7 3 
' 0 5 4 
2 5? 
2 2 8 
6 9 1 
4 
4 8 
17 
2 6 
3 1 
5 4 
2 
Ireland 
4 9 
4 8 
1 
i 
3 
3 6 
1 9 
17 
17 
1 5 4 
6 
2 8 
ΐ 
2 1 3 
1 5 4 
5 9 
3 4 
3 3 
1 
' 
2 0 
7 6 
7 
4 
38 
ί 
13 
5 
10 
1 7 2 
1 0 0 
7 2 
5 5 
5 
14 
5 6 
2 4 
1 
Danmark 
9 
9 
7 
1 
1 7 
1 
1 6 
16 
2 
6 6 
2 
1 
5 
8 4 
7 1 
1 3 
13 
12 
7 
2 
5 
1 2 5 
3 6 
4 3 
6 5 
.30 
3 7 
7 
a 
10 
3? 
2 
2 
4 3 
6 
5 3 3 
2 7 3 
2 6 0 
1 9 5 
1 13 
6 
5 5 
75 
5 
6 
6 5 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 4 6 . 8 3 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 « T ' A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 4 S T U E C K 
0 0 1 f R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 S R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 5 6 S T U E C K 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 5 7 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
Unité supplémentaire 
ELR9 Deutschland 
8 5 
9 8 16 
1 3 6 2 e 
9 6 6 9 
3Θ 2 9 
B6 2 0 
15 14 
2 4 1 6 5 
6 2 8 5 3 8 3 
1 0 1 0 1 4 4 
4 2 5 5 2 3 9 
I l 7 3 5 9 
1 8 4 2 1 
2 4 5 6 3 4 
6 2 6 1 4 6 
N O M B R E 
1 1 3 8 7 2 6 
1 « 9 1 2 3 
3 0 1 7 1 4 4 9 
4 5 2 2 
3 3 8 0 1 4 6 9 
7 6 8 1 4 5 
5 2 3 
3 4 14 
1 6 7 4 4 9 5 
5 3 7 2 1 3 
1 5 7 1 2 5 
3 « 9 
8 0 6 1 0 2 
2 2 4 3 
1 1 9 
9 1 
4 
9 8 
1 6 4 9 « 
4 5 0 1 1 4 
6 6 2 1 5 1 
5 3 3 1 5 2 
2 3 2 8 2 4 6 9 7 
4 8 4 2 5 1 0 8 3 4 
1 3 0 8 0 3 9 2 9 
3 5 3 4 6 6 7 0 5 
5 2 1 6 1 3 4 7 
2 B 2 0 β 4 β 
2 9 1 4 1 5 1 3 6 
9 8 8 2 2 2 
N O M B R E 
β 1 
24 2 
1 5 5 
11 4 
1 2 4 
3 1 1 
31 10 
2 0 2 
8 0 8 2 0 
3 2 4 7 
2 8 4 1 3 
8 4 13 
6 3 11 
N O M B R E 
6 5 
15 2 
2 2 4 
21 7 
5 1 
1 8 3 2 1 
1 3 0 1 3 
3 3 8 
3 1 8 
2 5 7 
N O M B R E 
4 0 3 
8 7 2 2 
France 
5 
1 9 
5 
14 
6 
9 
1 0 0 5 
1 0 2 
9 0 3 
B 3 6 
1 4 
9 
5 6 
1 0 
5 2 
2 1 3 1 
4 3 7 
2 7 
1 
3 
1 3 
1 3 2 
15 
4 6 2 
1 6 8 
22 
2 
1 
2 4 
9 6 
9 3 
2 0 
6 3 9 3 
1 0 1 1 9 
2 6 6 1 
7 4 5 8 
7 3 5 
1 6 0 
6 4 1 0 
3 1 3 
6 
? 
4 
7 
15 
9 
6 
6 
6 
i 
2 
1 
1 
1 
2 
Italia 
10 
4 1 
4 4 
15 
9 
3 0 9 
5 0 
2 5 9 
5 7 
9 
9 
1 9 3 
7 
1 
1 4 5 
3 5 
7 
4 
41 
2 
8 
2 6 
17 
2 7 
¡ 5 5 
2 4 
1 
2 95 
BOO 
1 9 5 
6 0 5 
8 3 
4 7 
7 6' 5 
2 2 7 
1 
12 
10 
75 
5 
7 
6 0 
2 3 
3 7 
3 7 
2 9 
12 
1 
2 
1 8 
15 
3 
2 
: 3 
Nederland 
2 
1 8 
3 
'5 
1 
1 
1 6 6 
3 9 0 
1 6 3 
2 2 7 
2 9 
17 
1 7 7 
2 6 
1 0 7 
15 
1 0 5 7 
1 0 3 ? 
4 2 
4 
1 7 4 
3 4 
2 
5 9 
12 
11 
2 « 
1 3 1 
1 1 1 0 7 
1 3 B 4 4 
2 2 5 7 
1 1 5 8 7 
4 2 7 
7 1 0 
1 1 1 3 2 
2 8 
? 
2 
3 
7 
4 
3 
3 
3 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
■ 
Belg.­Lux. 
4 
5 
i 
2 2 0 3 
2 5 9 0 
3 6 9 
2 2 2 1 
6 
1 
2 2 0 4 
1 2 
1 6 1 
6 1 7 
4 0 5 
2 1 3 
18 
4 4 
16 
g 
5 6 
6 
6 
4 
■o 
4 
6 6 
1 
1 5 2 3 
3 1 6 5 
1 4 1 4 
1 7 4 1 
1 8 7 
6 6 
1 5 2 4 
3 0 
6 
7? 
2 1 
3 
4 
4 
« 0 
5 6 
4 
4 
' 6 
10 
1 
2 9 
2 8 
1 
5 0 
13 
UK 
4 2 
70 
2 8 
9 
1 
44 
3 7 9 
1 0 3 
2 7 6 
1 1­1 
5 4 
1 
1 6 1 
1 7 9 
19 
3 4 
7 6 3 
1 2 5 
4 8 
2 
3 2 0 
5 7 
1 3 
3 0 4 
9 4 
5 6 
4 
4 8 
2 9 5 
2 0 5 
3 6 3 1 
8 2 1 4 
6 2 0 
6 5 9 4 
■ 6 6 ! 
7 6 0 
3 6 3 3 
! 10 
3 
1 
4 
4 
4 
3 
1 
y 
2 
1 
1 
1 
I 
2 ' 
Ireland 
2 
5 3 
5 0 
3 
1 
2 
5 
2 
1 7 2 
3 
4 Θ 9 
4 
151 
15 
3 
6 
ί) 
4 3 7 
1 2 9 5 
« 7 5 
6 2 0 
1 7 7 
1 6 8 
4 3 7 
6 
16 
1 0 6 
1 
4 
3 2 8 
1 2 3 
2 0 5 
5 
1 
2 
17 
19 
19 
t 
4'J 
Danmark 
2 2 
8 
1 
2 6 
1 5 8 
2 9 
1 2 7 
7 0 
6 B 
27 
5 0 
3 
1 
8 6 3 
3 4 9 
1 0 1 
12 
4 7 3 
2 9 
2 3 
? 1 
2 
7 
7? 
ι 
73 
1 9 9 
2 3 8 4 
1 3 2 9 
1 0 3 6 
6 0 9 
5 6 2 
3 7 4 
5 2 
6 8 
4 
3 
7 
7 
1 1 4 
1 0 2 
1 2 
' 2 
•o 
3 3 
5 
9 
6 7 
5 2 
15 
1 4 
) 3 
? 
? 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
00 4 
005 
006 
008 
0.30 
036 
043 
056 
068 
060 
062 
064 
400 
706 
732 
8445.57 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445.58 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.59 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445.61 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
348 
­101 
7 7 6 
1 10 
■17 
96 
88 
56 
51 
27 
4 6 
5 1 
12 
33 
0? 
33 
20 
3 
3 
16 
19 
22 
6 
12 
5 
1 
1 2 7 
11 
10 
1 8 4 3 
1 2 1 9 
6 2 4 
3 9 2 
1 5 7 
51 
181 
1 
3 5 
1 1 
9 
3 4 4 
2 0 0 
1 4 4 
1 13 
5 8 
11 
20 
N O M B R E 
3 « 
16 
2 6 
2 7 6 
3 7 4 
125 
18 
1 3 0 
2 5 6 
3 6 
8 0 
9 
3 
4 0 
12 
5 6 
1 3 
5 6 
3 
1 5 9 7 
Θ 7 1 
7 2 6 
5 9 2 
4 2 5 
1 3 4 
9 
ι 
12 
1 4 5 
2 9 
6 
9 6 
1 2 1 
3 4 
9 
4 
2 
7 
1 5 
1 1 
3 
2 
5 0 9 
2 0 1 
3 0 8 
2 6 9 
2 5 1 
3 9 
N O M B R E 
1 6 9 
42 
1 5 7 
1 0 2 0 
9 9 1 
3 5 3 
3 3 
2 2 4 
4 5 0 
' 14 
2 3 
23 
4 1 
2 3 
3 6 
4 8 
3 
2 7 3 
5 3 5 7 
3 2 7 3 
2 0 8 4 
1 1 3 2 
7 9 4 
7 9 4 
1 5 8 
2 2 
15 
3 0 
2 0 7 
6 7 
12 
3 7 
1B9 
15 
9 
14 
22 
6 4 4 
3 5 4 
2 9 0 
2 7 4 
2 4 1 
2 
14 
N O M B R E 
2 2 9 
44 
1 3 2 
2 4 
9 
2 1 8 
1 2 1 
9 7 
4 9 
? l 
3 
4 5 
14 
1 
6 0 
3 7 
17 
1 2 
6 7 
3 3 
2 
12 
4 
3 
2 
1 1 
2 8 5 
1 2 9 
1 5 6 
1 3 3 
7 9 
23 
1 
5 
4 5 9 
1 2 7 
7 6 
2 
6 8 
4 9 
8 0 
7 
7 
1 
7 
4 
I B 
1 6 8 1 
6 7 0 
1 0 1 1 
2 3 2 
1 9 8 
7 5 7 
12 
1 
40 
71 
34 
16 
15 
7 
114 
59 
55 
30 
10 
25 
6 
105 
5 
50 
12 
7 
340 
181 
159 
9« 
68 
43 
2 
47 
16 
10 
45 
5 
¡8 
31 
78 
18 
18 
285 
209 
5 6 
10 
114 
89 
1 i 
3 
140 
110 
30 
18 
16 
12 
95 
6 2 
10 
4 6 
23 
12 
433 
252 
181 
129 
34 
2 
57 
42 
13 
9 
33 
2 
2 
13 
267 
122 
145 
1 16' 
52 
21 
28 
196 
88 
'50 
2 
15 
15 
18 
3 
49 
703 
407 
296 
216 
156 
24 
5 6 
20 
117 
73 
290 
252 
134 
5 0 
194 
192 
2 
2 
50 
38 
652 
2 
2 6 
969 
759 
210 
210 
32 
147 
613 
784 
714 
70 
70 
70 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
8445.61 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8446.82 STUECK 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
! 16 
5 
io 
3 
! 
1 
7 
4 3 
2 b 
1 8 
l 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 6 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 4 6 . 6 3 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
INDE 
T ' A I ­ W A N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8448.84 STUI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8446.85 STUI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REP.DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2029 
17445 
1702 
34 7 
303 
5 7 7 
6 56 
142 
70 
5 
23 
476 
303 
25863 
23191 
2872 
76,¡7 
1540 
48 
21 
17 
Θ744 
1170 
5013 
25782 
29865 
1296 
39605 
1767 i ise 
2140 
1 134 
10577 
35 
12 
1946B 
665 
17334 
170533 
111501 
59032 
26721 
5108 
18011 
14300 
3 
7 4 
2 
5 
46 
15 
31 
31 
7 4 
77 
67 7 
3 
22 
1333 
650 
6B3 
557 
291 
30 
346 
5 
324 
58 
2757 
1903 
854 
1 102 
9333 
297 
20695 
112 
443 
2065 
42251 
38638 
3813 
3326 
2 6 2 4 
6 
282 
20 
3 
17 
17 
15 
64 
9 
5b 
8 5 
2567 
16799 
272 
13 
9 
31 
485 
413 
72 
73 
14 
5642 
6042 
156 
201 ! 
31 
419 
11 
901 
50 
8395 
27670 
13939 
13831 
2195 
465 
8396 
3040 
5 
12 
2 
6 
34 
7 
27 
19 
31 
4 2 
5 1 2 
204 
228 
192 
75 
36 
2 65 
3 
¡22 
3 
4 8 
66 
7 
1060 
925 
143 
¡38 
110 
1 
500 
20 
560 
559 
40 
37 
3 
3 
3 
463 
20 
13717 
12925 
339 
1326 
93 
94 
20 
8 
5304 
3 
11520 
6 
1675 
48056 
28790 
19265 
12276 
20e 
1682 
5307 
253 
210 
43 
41 
5 6 
2 
26 
14 
11 
655 
2752 
2348 
297 
113 
103 
103 
4358 
625 
12303 
6268 
6035 
622 
53 
625 
4788 
13 
5 
124 
156 
79 
6 
427 
298 
129 
128 
2 6 
176 
5­5 0 
1112 
2465 
190 
15467 
5B 
69 
2 3 
28 
5.6? 
1 
815 
65 6 
6526 
29112 
20013 
9099 
1042 
182 
7194 
665 
413 
5 
83 
176 
102 
440 
4 3 5 
5 
5 
1 
1288 
363 
9 2 5 
520 
9 1 0 
2 
4 5 0 
22 
3 7 
1 
2 5 9 
4 
3 
2 3 
4 
1 0 4 3 
1 0 ? 7 
1 0 
1 4 1 3 
2 9 
1 0 
8 9 8 
7 7 1 
1 2 7 
21 
7 
106 
9 2 7 8 
2 1 5 7 
7 1 1 9 
7 1 0 1 
1 4 5 4 
2 
897 
898 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8446.86 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.88 STUECK 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
8445.88 STUECK 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8446.89 STUECK 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
8446.71 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05e REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.72 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8446.75 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSF 1 
1021 A E L E 
Import 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
6 3 ! 43 
26 2 
NOMBRE 
2 
3 1 
3 1 
NOMBRE 
4 1 
12B 
88 31 
41 
47 11 
7 
388 EO 
154 1 
212 49 
109 38 
95 38 
103 11 
NOMBRE 
7 
9 2 
7 
2 2 
2 2 
NOMBRE 
121 2 
4 
93 
4! 2 
43 22 
5 5 
16 
6 
56 6 
411 51 
270 11 
141 40 
106 31 
47 24 
35 9 
NOMBRE 
16 3 
3 1 
27 2 
39 
11 1 
e 6 
117 15 
99 7 
18 8 
17 8 
13 7 
NOMBRE 
34 
15 5 4e 
42 9 BO 5 
5 
3 1 
3 1 
247 21 
222 19 
25 2 
22 2 
18 1 
France 
12 
S 
1 
1 
1 
35 
33 
3 
2 
88 
45 
43 
38 
3 3 
5 
1 
1 
1 
1 
15 
15 
3 
4 
42 
20 
22 
19 
16 
3 
4 
2 
7 
6 
1 
1 
3 
1 
10 
9 
1 
1 
Italia 
555 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
2 
2 2 
IB 
1 
84 
29 
55 
4 
2 
61 
6 
b 
6 
117 
2 
70 
19 
2 
12 
4­1 
267 
208 
59 
43 
2 
16 
6 
12 
19 
19 
6 
2 
i o 
3 
1 
' 
24 
21 
3 
3 
2 
Nederland 
3 
7 
i ? 
10 
7 
3 
3 
1 
2 
2 
5 
5 
1 
10 
2 
14 
11 
3 
2 
? 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
Belg.­Lux. 
5 
8 
10 
13 
13 
1 
3 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
5 
18 
11 
1 
37 
37 
23 
8 
21 
28 
2 
89 
85 
4 
4 
4 
UK Ireland Danmark 
5 7 1 
7 
2 
50 1 
17 
15 
12 2 
5 1 
115 3 3 
56 2 1 
59 1 2 
28 1 
17 
31 2 
ï 3 
16 
3 
E 1 
4 2 
18 17 4 
4 16 
12 1 4 
7 3 
3 1 
6 1 1 
2 
1 
2 1 
2 2 
8 1 
2 13 10 
2 12 5 
1 5 
1 5 
4 
9 
1 3 
71 1 
2 
i 
3 80 15 
72 13 
3 8 2 
3 5 2 
2 5 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8446.77 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.78 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8445.79 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
05Θ REP DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8446.81 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
03« SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
Janvier — Décembre 1878 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
574 477 
139 79 
123 60 
697 
421 176 209 60 
525 313 
392 242 
154 111 
47 34 
148 1 
42 
186 42 
3 1 
187 4 
3925 1824 
2695 1187 
1230 457 
1164 447 
635 39B 
53 3 
NOMBRE 
4 2 
21 10 
36 24 
Θ1 
54 26 
21 8 
7 4 
12 3 
6 6 
17 12 2 
292 99 
209 84 
83 36 
74 28 
37 9 
9 7 
NOMBRE 
480 182 
191 40 
110 47 
2429 
428 90 
409 48 
32 2 
57 30 
115 28 
28 21 
307 98 
3« 15 
790 586 
238 
92 
68 28 
22 
376 190 
133 16 
8598 1627 
4136 439 
2462 1088 
1Θ24 963 
509 165 
520 124 
NOMBRE 
70 4 
72 5 
125 
42 17 
375 2 
11 7 
22 13 
27 
so i e 
11 
France 
17 
5 
102 
74 
25 
15 
3 
14 
1 
131 
3 
23 
40 
454 
238 
216 
213 
19 
3 
6 
4 Í 
14 
1 
1 
63 
61 
2 
2 
92 
15 
1366 
153 
60 
1 
16 
3 
1 15 
11 
67 
78 
40 
5 
10 
30 
2071 
1887 
384 
25 ' 
153 
133 
11 
12 
1 1 
Italia 
5 
1 
107 
36 
1 
1 
1 
1 
5 
158 
14B 
10 
9 
3 
1 
1 
12 
1 1 
l' 
27 
24 
3 
3 
2 
81 
2 
191 
49 
2 
2 
26 
1 
3 
84 
7 
1 1 
30 
493 
325 
168 
64 
29 
103 
5 
1 
23 
10 
4 
17 
3 
Nederland Belg.­Lux. 
24 28 
7 
27 
250 132 
71 50 7 14 
63 25 
5 1 
10 4 
3 
5 
6β 7 
143 
858 292 
422 276 
238 18 
229 14 
15 6 
5 2 
1 
6 ί 
1 
5 1 
l' 
I l 6 
6 4 
5 2 
6 2 
6 1 
6 12Θ 
16 
26 
265 30« 
57 50 
10 17 
7 
3 8 
2 
15 7 
5 
2 103 
30 
8 12 
2 5 
1 
14 
100 
527 880 
381 528 
188 164 
124 137 
22 20 
42 17 
ι se 
63 
2 73 
9 
2 
1 
1 2 
10 
1 
UK 
31 
17 
17 
68 
39 
73 
15 
14 
10 
13 
3 5 
36 
2 
431 
272 
159 
117 
64 
38 
5 
13 
12 
7 
2 
2 
5 
2 
53 
30 
23 
21 
11 
2 
63 
35 
15 
1 1 1 
«8 
30 
13 
24 
2 
34 
4 
25 
26 
25 
22 
101 
13 
703 
335 
360 
219 
73 
73 
2 
2 
2 
3 
2 
16 
1 
Ireland 
1 
13 
1 
5 
7 
46 
36 
3 
115 
109 
6 
(, 3 
7 
3 
27 
1b 
12 
12 
9 
19 
1 
2 
27 
212 
4 
ί 
4 
2 
8 
320 
265 
55 
13 
1 
2 
3 
4 
364 
1 
10 
Danmark 
θ 
5 
13 
13 
2 
22 
125 
1 
2 
193 
83 
130 
129 
127 
1 
2 
1 
1 
G 
5 
1 
1 
1 
5 
6 
163 
10 
17) 
35 
I 1 
2 0 
4 
5 
4 
277 
198 
79 
63 
4 6 
2 6 
10 
2 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8445.81 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.82 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.83 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.84 STUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
' 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R­F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
T ' A I ­ W A N 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B 9 0 
7 8 1 
1 2 9 
1 2 4 
3 « 
6 8 
2 9 
3 9 
3 9 
2 1 
N O M B R E 
3 6 
4 
3 5 
3 6 6 
2 3 
1 19 
6 
27 
4 1 
7 
3 
6 8 3 
5 8 8 
9 5 
8 8 
3 5 
1 
4 
2 
7 
1 
6 
β 
4 
N O M B R E 
6 3 7 
1 6 0 
3 8 9 
6 0 2 
3 9 2 
1 4 2 
3 8 0 
2 7 
3 4 0 
4 2 1 
5 3 
9.3 
6 2 
3 0 
1 5 
1 8 7 
1 9 
4 3 7 8 
2 7 1 5 
1 6 6 1 
1 4 4 7 
8 5 4 
190 
3 9 5 
2 7 
1 5 6 
1 7 3 
3 2 
1 9 3 
6 
5 0 
2 7 1 
4 4 
3 1 
7 8 
15 
8 ? 
3 
1 5 4 0 
9 8 3 
5 5 7 
4 8 9 
3 7 ? 
4 7 
N O M B R E 
3 5 0 3 
153 
4 0 4 
1 5 9 7 
2 2 5 2 
2 6 3 1 
2 4 
1 0 7 6 
2 0 
2 9 3 
2 1 
6 0 2 
3 6 9 
2 3 1 5 
185 
3 0 
1 0 7 9 0 
2 6 0 
7 
14 
5 
2 6 7 8 8 
1 1 8 4 0 
1 5 1 4 8 
1 4 8 0 1 
1 3 1 2 
1 19 
2 2 4 
2 4 1 3 
1 7 
91 
2 0 3 
3 2 3 
6 9 8 
2 
1 1 8 
3 7 5 
3 6 5 
2 2 5 9 
1 2 7 
2 
7 
1 
7 1 0 4 
3 7 4 6 
3 3 5 9 
3 3 4 8 
3 5 8 
9 
2 
36 
25 
154 
5 
178 
169 
116 
79 
164 
37 
9 
77 
19 
163 
32 
1? 
739 
482 
257 
256 
197 
69 
59 
142 
158 
60 
19 
2 
16 
544 
490 
54 
52 
25 
67 
39 
28 
24 
12 
5 
3 
15 
23 
105 
29 
2 
2 2 3 
145 
19 
34 
32 
20 
2 6 4 
1 2 5 
1 3 9 
1 3 7 
1 0 5 
2 
3 0 
1? 
1? 
1 2 9 
9 
2 
1« 
8 0 7 
4 7 6 
3 3 1 
3 2 8 
5 5 
1 
4 4 
7 0 
3 9 2 
1 5 3 8 
3 7 
1 0 5 
5 5 
18 
5 7 
219 
205 
24 
135 
20 
1 
228 
217 
1 12 
56 
12 
350 
227 
131 
52 
15 
7 6 
139 
404 
160 
309 
23 
22 
2 
3 
23 
63 
26 
37 
37 
5 
5 5 
3 
7 8 
3 
283 
202 
81 
79 
184 
26 
39 
154 
24 
108 
452 
441 
137 
13b 
2 
6 
3 
66 
17 
3 
10 
5 
117 
94 
23 
23 
13 
4 0 
22 
1 4 
2 3 9 
1 9 2 
4 7 
3 9 
1 9 
2 3 ? 
8 
10 
2 7 3 4 
2 1 3 8 
« 9 8 
4 36 
1 3 4 
11 
2 8 
5 4 
3 4 
2 0 1 9 
1 8 0 0 
2 1 3 
1 5 6 
9 
2 
2 7 « 
1 8 2 
4 
4 
1 2 5 4 
6 1 4 
6 4 0 
5 3 5 
7 6 
•5 7 
1 0 0 1 6 
1 2 1 8 8 
2 1 5 4 
1 0 0 3 2 
1 0 0 3 2 
5 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
00 1 
OD? 
003 
1)1,4 
005 
OOI, 
00 7 
008 
030 
03« 
038 
390 
4 00 
737 
8445.85 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 2 
1? 
6 
7 0 
9 8 
7 
1 
1 
51 
3 
4 
6 7 
? 
18 
2 8 8 
1 2 8 
1 4 2 
8 3 
6 1 
5 9 
?5 
6 
2 4 
3 5 4 
8 3 
8 
2 
7 0 
1 1 5 
? 
9 
7 0 8 
5 0 3 
2 0 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 4 5 . 8 8 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM. A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
B 4 4 5 . 8 7 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­RAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 4 6 . 8 8 S T U E C K 
R F. D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8445.89 S' 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
124 
127 
7 6 4 
768 
129 
4B53 
4 
74 
1.3 8 
81 
61 
7 6 
67 
124 
6407 
5000 
039 
51 1 
28? 
16 
13 
339 
58 
239 
5058 
383 
5 50 
165 
163 
166 
20006 
30 
1 1 
213 
158 
27987 
8448 
21619 
209B7 
487 
4 96 
283 
131 
1 140 
1837 
230 
109 
2 6') 
14« 
E 
4.8 7 
107 
4810 
3888 
1122 
1098 
403 
12 
2 
3 
2 
10 
2 
31 
49 
169 
38 
130 
42 
2 8 
489 
326 
163 
162 
97 
166 
5 
1 1 1 
153 
19Θ0Θ 
58 
3 
20738 
555 
20181 
20136 
269 
17 
123 
23 
52 
'3 
467 
257 
210 
207 
74 
16 
24 
31 
6 
166 
125 
41 
29 
12 
67 
620 
1 14 
1 
1131 
659 
272 
271 
43 
1 
7 
154 
27 
39 
2 
267 
239 
20 
28 
8 
22 
20 
10 
2 
860 
740 
102 
67 
3 
11 
138 
50 
1 1 
328 
261 
67 
6 7 
10 
1773 
9 
12 
4 
30 
9 
1 1 
16 
13 
1908 
1815 
93 
8 4 
43 
437 
7« 
3 5' 
2« 
5 6 
25 
3 
143 
924 
641 
283 
277 
7 5 
74 
2 
139 
137 
2 
2 
2 
1322 
5« 
18 
100 
1678 
1512 
160 
16 
21 
33 
5 
' l i 
6 
11 
4 
2 7 
1 1 
2 
76 
3 
5 7 
2 4 1 
1 3 1 
1 1 0 
1 0 5 
14 
1 
1 
3 
4 8 2 2 
1 
4 8 3 3 
4 8 3 1 
2 
2 
1 
7? 
2 
2 
117 
3 
12 
5 6 
12 
419 
22β 
191 
1 4 5 
5 9 
1 6 8 
3 0 
11 
1 
5 
5 
18 
4 4 8 
4 1 4 
3 4 
3 0 
7 
4 
5 5 
3 
1 4 2 
78 
2 0 
1 7 7 
2 
198 
5 5 
7 6 5 
2 9 7 
4 6 8 
4 5 7 
2 0 0 
2 
i 
3 
3 6 
1 5 0 1 
3 9 
3 
1 3 
3 
1 8 5 7 
1 8 3 8 
1 9 
1 9 
3 
Danmark 
189 
37 
152 
152 
148 
1 7 0 
1 5 7 
1 3 
1 0 7 5 
5 7 4 
5 0 1 
5 
135 
2 
26 
32 
3 
238 
176 
62 
62 
39 
899 
Januar — Dezember 1978 Import 
900 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 4 6 . 8 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 O 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 9 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 9 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 7 2 NEPAL 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 4 5 . 9 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
EUR 9 Deutschland 
5 6 9 
2 0 3 
9 3 
17 1 
6 
1 0 9 
5 7 
4 A 
2 0 1 
6 2 5 3 1 
3 5 4 1 8 
2 7 1 1 5 
8 6 11 
4 0 9 
1 8 3 4 
N O M B R E 
4 5 6 
4 8 1 
3 0 12 
2 2 3 
6 0 8 
1 1 1 8 8 
3 1 1 1 
9B β 
1 
24 8 
6 9 9 1 4 7 
5 2 5 1 1 7 
1 7 4 3 0 
1 6 7 3 0 
4 5 16 
5 
N O M B R E 
2 4 5 7 0 
2 6 2 B 8 7 5 
5 4 2 0 
1 1 0 1 
8 8 21 
4 5 6 2 9 
8 0 β 
9 4 3 2 
9 9 
5 6 6 « 4 
1 1 0 8 3 7 3 
8 8 9 0 1 5 1 2 
4 8 9 4 1 0 2 9 
1 9 9 8 4 8 3 
1 9 5 9 4 B 2 
1 8 5 4 5 
N O M B R E 
3 7 3 8 2 5 9 
1 9 1 3 
8 7 3 1 
1 0 2 6 
7 0 3 3 0 
3 5 5 6 2 
1 0 4 14 
2 1 8 7 2 
3 0 8 
1 6 1 6 9 4 
2 4 3 1 6 4 
1 
2 7 5 2 7 5 
4 2 1 
9 5 5 1 1 0 1 7 
8 9 9 6 3 8 5 
2 5 5 5 6 3 2 
2 2 7 5 3 5 4 
3 5 5 9 5 
2 8 0 2 7 8 
N O M B R E 
3 3 9 
4 2 2 
9 3 
Besonderer Maßstab 
France 
25 
2 
1 
2 
β 
4 
1 6 4 
1 4 9 
1 5 
7 
3 
3 
2 3 
4 1 
3 2 
1 ι 
2 
4 2 
2 
1 5 β 
1 0 7 
4 9 
4 5 
5 
2 0 2 
2 
5 9 
5 6 
' 4 2 
12 
' ; 5 
1 7 4 
6 4 6 
4 4 4 
2 0 2 
20 7 
12 
3 1 
73 
51 1 
19 
3? 
2 4 
1 
4 9 
9 0 9 
7 3 9 
1 7 0 
169 
1 0 ? 
1 
1 
7 
Italia 
1 
3 
2 
4 
1 0 8 
4 5 
1 
1 8 8 
1 9 
1 6 9 
6 
3 
1 6 3 
1 
2 1 
1 
5 1 
7 
1 
1 3 
1 
ss 0 1 
10 
16 
3 
2 
4 
2 0 2 
! 2 6 
5 
4 6 
2 8 5 
2 0 6 
7 9 
7 6 
1 
' 7 2 8 
6 1 
3 
1 2 9 7 
3 
4 
11 ' 
2 6 0 8 
2 5 9 2 
1 6 
16 
4 
3 
1 
4 0 
Nederland Belg.­Lux. UK 
1 E 
1 
2 
3 1 
1 
2 E 
3 6 SE 
2 4 67 
1 2 16 
12 i e 
7 
7 
1 36 
i : 
3 4 57 
: 2 
1 1 
3 8 I O S 
3 7 1 0 8 
1 1 
1 1 
1 1 
9 4C 
2 3 2 
27 
2 5 9 18E 
4 E 
2 2 
3 
2 9 e 
102 
6 4 3 4 7 7 
5 1 1 3 8 6 
3 2 1 1 1 
3 2 10E 
3 
5 1 6 3 9 6 
E 
2 3 4 1 
14 
1 
1 
1 
5 4 4 4 5 7 
5 4 2 4 5 4 
2 3 
2 3 
1 
1 19 
3E 
7 2 
3 
3 
10 
6 
6 
7 1 
4 2 
2 9 
2 3 
7 
6 
1 
3 
4 
2 5 
12 
15 
3 7 
12 
1 2 2 
6 1 
7 1 
6 6 
17 
3 
1 12 
9 6 8 
3 
1 3 6 
16 
6 β 
2 3 
2 4 
1 4 5 
31 1 
1 8 3 3 
1 2 4 3 
5 9 0 
5 7 7 
9 7 
1 3 3 2 
3 7 
15 
5 54 
4 0 
7 
1 1 0 
21 
1 0 6 1 
6 4 
1 
3 9 
3 2 2 4 
1 9 0 8 
1 3 1 8 
1 3 1 5 
1 4 B 
1 
1 
3 5 
I r e l a n d 
14 
ι 
2 
2 3 
2 0 
3 
3 
1 
1 3 
2 
2 
17 
15 
2 
2 
2 
1 
133 
2 4 8 
2 1 5 
6 2 0 
3 8 4 
2 3 6 
2 1 « 
10 
5 0 
' 1
2 7 1 
4 0 0 
' 5 
7 8 9 
3 7 4 
4 1 5 
4 1 5 
' 
Danmark 
ι 
? 
2 7 
1 7 
1 0 
10 
10 
2 
6 
1 
11 
9 
2 
2 
2 
2 
3 4 9 
1 
1 2 3 
3 
3 3 
4 
2 3 
3 
2 9 
2 0 4 
7 7 4 
5 1 1 
2 6 3 
2 6 3 
2 7 
2 
■ 
3 
2 
1 
■ 
' 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 4 5 . 9 5 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 4 5 . 9 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 9 7 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 4 8 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
1 1 0 7 1 
15 
17 12 
1 2 9 4 0 
2 6 1 
5 2 0 1 5 5 
3 1 9 8 9 
2 0 1 8 8 
1 8 1 5 6 
2 0 14 
12 10 
N O M B R E 
5 4 9 
B3 5 2 
1 9 2 
7 7 4 3 
7 4 19 
4 7 2 9 
1 4 4 6 B 
1 0 1 9 3 9 2 
4 9 1 1 2 8 
5 2 8 2 8 8 
5 2 7 2 6 6 
2 1 1 1 B 9 
N O M B R E 
0 0 3 3 
1 0 9 7 
9 4 2 4 
4 6 9 
1 4 0 7 2 
1B2 eo 
22 12 
2 6 
1 8 6 1 1 1 
2 0 13 
2 5 B 2 3 1 
1 1 
3 9 0 6 3 
1 0 
2 1 5 9 8 7 8 
1 1 8 4 2 2 8 
9 7 5 4 5 0 
9 2 7 4 3 4 
2 5 1 1 3 1 
13 4 
N O M B R E 
2 7 2 7 1 7 6 7 
3 4 1 71 
3 1 3 6 7 6 
6 0 4 1 
2 3 1 6 1 4 6 
2 3 7 0 2 2 7 1 
1 19 2 2 
4 
4 2 3 7 5 
17 2 
7Θ0 2 7 7 
3 5 4 2 1 6 
9 2 5 1 4 3 
3 7 6 4 4 4 
8 5 5 
1 3 1 6 
4 8 1 6 3 3 1 7 9 
3 9 4 5 2 2 3 5 3 
6 7 0 1 8 2 8 
6 5 0 1 7 Θ 9 
1 5 9 2 5 7 1 
1 2 3 5 7 
N O M B R E 
1 1 4 6 0 1 1 
6 7 16 
7 1 2 7 0 1 
4 Θ 0 
4 2 15 
France 
24 
1 
12 
14 
7 5 
4Θ 
2 7 
2 6 
15 
5 6 
19 
6 
10 
11 
1 2 0 
9 8 
2 2 
2 2 
1 0 
9 
7 
169 
3 3 
2 4 
3 
19 
1 
3 
1 3 0 
1 
4 0 4 
2 4 2 
1 6 2 
1 5 7 
2 3 
3 
1 7 3 es 2 4 1 7 
5 6 0 
2 0 2 5 5 
3 
12 
2 2 4 
19 
5 1 7 
153 
1 6 
35 
2 4 8 9 2 
2 3 7 0 8 
9 8 4 
9 7 9 
2 6 6 
1 
4 6 
3 
2 1 
Italia 
2 8 
8 
8 4 
4 4 
4 0 
3 9 
13 
5 
2 1 
1 3 
8 
7 
7 
3 
25 
i 
9 
5 
5 
10 
1 
7 0 
3 6 
4 2 
3 0 
' 4 
2 6 1 
18 
3 9 
9 « 2 
1 7 2 2 
5 
1 0 
1 
1 2 2 
1 0 
9 
1 3 3 
7 8 
3 4 4 7 
3 0 0 7 
4 4 0 
5 6 6 
143 
1 i 
9 4 
1 
! 2 1 
Nederland Belg.­Lux. 
2 
1 
1 ί 
1 
1 4 6 2 
1 2 6 1 
2 1 
2 1 
3 3 e 
11 
7 0 4 6 
7 7 
3 3 0 
4 
3 1 17 
1 2 8 3 0 8 
8 4 1 3 8 
4 2 1 7 2 
4 2 1 7 2 
7 
4 2Θ 
1 
2 9 
5 9 7 4 
2 12 
3 7 1 
2 
13 4 
12 3 
2 
1 2 9 1 5 8 
1 0 3 1 4 4 
2 8 1 1 
2 6 1 1 
14 β 
4 6 3 2 7 
I O 
2 0 9 4 
5 5 3 1 9 6 3 
1 0 8 4 0 7 
8 2 2 9 7 
5 4 5 
1 0 3 6 8 
19 3 9 
3 2 
1 
3 9 3 2 6 2 5 
Β 24 
4 
1 3 6 9 8 8 9 3 
8 3 4 5 9 3 3 
6 3 5 2 7 8 0 
5 3 1 2 7 5 9 
1 2 5 1 0 9 
4 
1 0 0 1 0 2 
4 
7 
3 5 6 7 6 
1 5 
UK 
1 2 
5 
27 
2 
9 4 
4 9 
4 5 
3 7 
6 
2 
3 
4 
2 
10 
2 0 
Β 
1 2 
12 
2 
1 2 
8 
3 4 
1 25 
2 0 
10 
2 2 
1 
19 
8 2 
« 
3 0 5 
2 0 9 
1 5 β 
1 4 1 
2? 
6 
1 2 2 
3 1 
8 
4 8 6 
1 0 1 5 
3 5 
1 
4 8 
14 
3 4 
5 
' 5? 
3 6 6 
3 0 
4 
2 5 4 0 
1 7 3 0 
8 1 0 
7 5 9 
1 0 4 
5 0 
Ireland 
13 
1 4 
1 4 
1 
4 
1 
14 
2 
2 3 
2 0 
3 
3 
4 
1 6 ) 
6 
3 9 
2 
8 9 
3 0 8 
2 1 0 
9 8 
9 3 
g 
4 6 
3 2 
3 7 
1 6 2 
e 
1 0 6 5 
4 
2 
3 
6 
6 2 
4 5 
1 4 8 2 
1 3 5 4 
1 2 8 
I 13 
1 1 
7 
D a n m a r k 
1 
7 0 
2 2 
2 
2 0 
7 0 
1 
? 
1 
? 
? 
9 
β 
3 
3 
3 
1 1 
1 
21 
6 
i 
4 2 
12 
3 0 
5 0 
2 7 
1 5 0 
6 
1') 
2 6 8 
7 2 
10 
1 
1 0 5 
1 7 
5 5 
1 
4 
7 6 1 
5 3 3 
2 1 8 
2 1 8 
2 1 3 
5 7 
2 
16 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Halia Nederland i Belg.­Lux. 
8446.11 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8447.01 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
03Θ AUTRICHE 
06B BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8447.09 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 0 ? B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
8 4 4 7 . 1 0 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 2 0 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
109 
103 
81 
103 
2885 
2583 
302 
301 
187 
1440 
40 
«92 
1091 
176 
­1 II 2 
5.3 8 
5210 
3484 
1726 
1188 
6 09 
538 
735 
71 
287 
948 
5007 
25 
21 
153 
14 
8812 
8588 
244 
230 
205 
11675 
2107 
816 
37003 
31079 
7941 
35 
213 
2047 
1727 
1842 
4780 
244 
173 
961 
7351 
905 
123287 
2 7 
44 
47 
56 
1733 
1571 
162 
162 
105 
32398 
30951 
10422 
1208 
293 
93 
605 
6Θ59 
3050 
793 
1854 
86 
444 
277 
36 
46 
13 
3 
549 
511 
38 
38 
20 
10508 
1Θ90 
132 
9503 
1 14 
3 
54 
2 
210 
466 
3659 
37 
168 
961 
3046 
2 
30796 
22204 
8591 
7443 
4347 
l 144 
33 
30 
198 
787 
20 
14 
14 
195 
192 
206 
291 
1630 
507 
1123 
1123 
456 
60 
139 
5001 
6239 
5222 
17 
65 
253 
7937 
5293 
179 
792 
135 
52 
28873 
13736 
13138 
13111 
1025 
27 
30 
52 
2265 
1033 
3 
1753 
1 
177 
3 
3 
71 
151 
123 
28 
38 
3 
538 
604 
65 
639 
140 
70 
70 
70 
2044 
16 
2438 
2146 
292 
245 
19 
28 
507 
409 
185 
1 4 7 
135 
5b0 
560 
120 
2 
2b4 
180 
74 
74 
74 
15107 
37 91 
1127 
13 
143? 
2 35' 
75? 
472 
17 
7375 
44 1 
25588 
19810 
5758 
5764 
2421 
149 
26 
1307 
414 
7 
48 
2 
41 
77 
10 
9 
2«? 
219 
43 
43 
23 
l ? 2 
498 
1898 
1873 
25 
19 
72 
307 
1 
472 
465 
7304 
4366 
3770 
12 
139 
1881« 
18478 
340 
?"6 
■55 
305 
2634 
370 
37 
20 
3« 
38 
100 
42 
79 
3499 
6806 
32 
6 6 
3 06 
27 
558 
460 
13466 
10587 
2008 
2715 
1269 
5 2 
575 
19 
19 
2 
70 
77 
77 
2 
2 
10 
478 
'39 
2645 
1 
3820 
3427 
193 
193 
89 
17 
747 
113 
60 
53 
5 5 
49 
124 
22 
1 16 
133 
430 
396 
6 34 
1711 
90 
56', 
287 
1 6 7 
46 
75 
5 
1 
3702 
2604 
1198 
11"? 
105', 
5 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8447.30 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8447.40 ST 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
001 
002 
003 
6 0 4 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
056 
060 
066 
400 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8447.50 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8447.70 
5 1 7 
7 9 
3 
4 3 
12 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
1 2 5 
6 16 
1 8 2 8 2 
1 3 6 7 0 
2 7 1 2 
2 6 6 9 
8 3 1 
3 4 
5 6 
1 6 8 6 
1 0 7 6 
5 1 1 
4 9 7 
4 0 3 
N O M B R E 
1 4 6 
2 7 
6 6 0 
2 0 5 
3118 
2 25 
4 3 0 
6 6 
8 7 7 
7 5 
4 8 1 8 
1 6 0 3 
3 2 1 5 
¡ 6 5 7 
1 3 2 7 
1 3 5 4 
15 
16 
71 
7 5 
1 
7 3 
4 2 
6 4 
9 
3 5 7 
1 3 9 
2 1 8 
2 1 4 
1 3 0 
1 
N O M B R E 
1 5 9 6 
1 4 7 
ne 5 2 7 2 
5 148 
7 9 6 
4 5 
6 0 
5 8 
5 5 3 
6 1 6 
4 9 
6 6 
8 0 
1 9 7 
4 1 6 
6 9 
1 4 3 
1 6 5 3 6 
1 3 1 7 0 
2 3 8 8 
1 6 6 5 
1 7 6 5 
7 0 2 
1 8 2 
3 0 
8 4 
1 5 5 5 
1 7 0 
16 
31 
2 6 
6 3 
3 7 5 
1 
5 1 
1 9 7 
4 1 6 
3 3 
5 7 
3 3 0 1 
2 0 B 7 
1 2 3 4 
5 7 0 
4 5 7 
6 5 4 
N O M B R E 
1 7 9 9 
¡ 5 5 
S I C 
1 3 8 7 
7 0 6 7 
6 7 36 
2 7 
1 8 6 
36 3 
1 4 1 
3 1 2 
1 2 3 4 5 
1 0 9 9 5 
1 3 5 0 
1 1 6 1 
5 7 7 
5 9 0 
2 7 
1 6 9 
2 7 3 
1 5 
9 
4 6 
5 3 3 
1 
17 
1 4 8 0 
8 8 3 
5 7 7 
4 1 3 
3 B 9 
N O M B R E 
1 6 5 
76 
6 3 
7 1 3 
4 3 9 
5 50 
6 7 6 
25 
5 
3 3 
1 8 9 
1 5 
β β 
6 2 
β 
6 4 0 7 
5 1 3 6 
1 2 7 1 
1 2 7 0 
131 
7 
9 
9 3 
166 
1 
ι 3 3 
16 
3 
5 1 
5 7 5 
2 9 6 
2 7 9 
2 7 3 
ι 6 : 
6 1 
2 
5 1 8 
1 0 7 8 
1 1 5 
2 
2 0 5 
1 
: 1 3 
9 
2 
7 5 
2 0 9 8 
1 7 6 4 
3 3 4 
?')'■ 
7 0 6 
3 6 
1 0 2 
2 
2 0 3 
1 3 7 5 
7 5 0 7 
β 
21 
9 
1 2 3 
4 4 2 1 
4 1 4 6 
2 7 5 
2 5 4 
3 0 
15 
1 2 3 
3 7 
10 
5 6 ' 
2 4 8 
1 2 2 
1 2 6 
1 2 6 
5 8 
2 0 8 7 
1 9 5 0 
1 3 7 
' 2 0 
6 9 
3 9 3 0 
3 4 2 0 
5 1 0 
4 9 9 
3 4 
7 5 
150 
1 0 9 
3 0 
7 9 
7B 
2 2 5 8 
1 9 6 
2 0 6 2 
7 1 4 
5 6 3 
47 
2875 
1 'OO 
16 
6 
30 
66 
3 3 0 
3 0 9 
2 1 
7 6 
12 
4 7 4 3 
4 4 4 5 
2 9 β 
2 0 3 
1 9 6 
348 
7 5 
766 
3 
43 
7 
390 
357 
5 0 
5 
7 6 
'06 2 
7 66 
46 
17 
13 5 
56 5, 
2 
2 
3 0 
2 0 
1 0 
9 
4 
5 4 
4 
1 
1 
1 1 4 2 
1 0 6 9 
7 3 
7 3 
7 1 
2 
i 
3 
1 7 3 9 
1 7 2 6 
1 3 
7 
2 
501 
439 
62 
6? 
1 1 
18 
i" 
4 7 5 
2 
528 
b« 
472 
468 
4 6 7 
5 06 
631 
1 
14« 
23 
1202 
1008 
194 
192 
'70 
2 
2 
16 
783 
764 
19 
19 
163 
14b 
1 14 
451 
697 
054 
43 
43 
31 
1 
6 
1 2 1 
3 4 
3 
2 
3 
12 
2 1 4 
1 6 4 
3 0 
2 5 
io 
! 1 
1 
2 6 9 6 
5 6 
3 
2 9 1 
3 0 6 9 
2 7 1 8 
3 5 3 
5 5 3 
5 5 
Danmark 
740 
664 
76 
7 6 
75 
5 74 
12 
1 
438 
304 
54 
3 
329 
379 
17 
32 
141 
1169 
973 
196 
262 
243 
1 
2 0 3 
2 1 
10 
2 0 
21 1 
8 8 
i 1 
1 
5 
5 5 
9 5 
1 0 
2 8 0 
4 
4 5 
9 
3 
901 
Januar — Dezember 1978 Import 
902 
Janvier —Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 4 7 . 7 0 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 e A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 7 . 9 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 S A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 S A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 S BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 1 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
1 7 1 3 2 
4 5 3 4 
5 9 9 5 7 8 
4 7 1 5 8 
2 0 2 6 
3 9 3 2 1 0 5 8 
2 2 8 9 3 3 8 
1 6 4 3 7 2 0 
1 6 3 4 7 1 2 
6 2 6 6 4 4 
N O M B R E 
1 1 2 4 4 
2 6 9 
7 2 2 4 
9 4 B 
4 6 7 5 8 
1 2 8 15 
3 5 8 
2 0 11 
4 7 2 6 
3 5 2 9 
5 4 
8 2 2 1 
2 0 7 9 2 8 8 
1 7 9 4 1 5 8 
2 8 5 1 3 0 
2 6 6 1 1 2 
1 0 4 6 7 
19 18 
N O M B R E 
3 6 5 5 2 1 1 
3 4 1 6 0 
3 6 8 1 5 0 
6 2 7 9 
7 3 2 5 4 7 9 
2 0 1 9 1 0 5 
1 2 9 1 
5 9 7 5 4 
7 1 9 2 8 
2 1 6 
8 1 7 1 4 8 
0 3 7 1 0 1 
4 5 
3 Θ 9 1 
11 2 
3 6 1 4 9 
2 2 
2 4 1 6 
2 4 3 6 8 1 5 8 5 
2 0 7 3 2 1 0 8 0 
3 6 3 6 5 0 5 
3 5 3 9 4 2 2 
2 4 5 0 3 6 5 
10 2 
N O M B R E 
3 6 5 6 
2 8 7 
1 0 5 6 5 2 7 9 3 
3 1 7 6 
4 3 5 0 1 5 0 9 
2 0 2 0 4 0 1 
3 5 6 
1 9 2 9 3 
1 9 β 12 
1 6 6 5 9 
B 9 1 0 9 0 5 
2 7 1 2 
1 5 2 18 
3 0 8 5 9 5 8 0 8 
2 0 8 8 0 4 7 1 8 
9 9 7 9 1 0 9 0 
9 9 6 7 1 0 Θ 9 
5 6 9 1 6 4 
France 
2 
1 
4 4 
1 9 5 
8 3 5 
5 6 6 
2 6 9 
2 6 9 
3 
13 
3 
2 5 7 
2 9 0 
1 1 
5 
1 
19 
5 0 
11 
6 6 2 
5 7 9 
8 3 
8 3 
2 1 
7 2 
12 
4 6 5 
2 3 6 4 
4 5 2 
2 
55 
52 
4 
1 3 4 
2 
6 
2 9 4 
6 
2 0 
7 9 
4 0 0 5 
3 4 2 2 
5 8 3 
5 7 7 
1 73 
1 1 
16 
7 0 5 
5 7 3 
1 0 4 3 
173 
2 
1 3 0 
2 1 1 
1 
1 
3 1 6 9 
2 0 2 1 
3 4 0 
3 4 5 
' 3 ? 
Italia 
3 
1 
2 
2 
0 0 
7 2 
8 
8 
6 
1 
1 
5 4 
4 
1 
1 
5 
6 7 
5 6 
1 1 
11 
6 
1 1 0 
14 
17 
9 1 6 
10 
15 
21 
2 8 
3 0 7 
5 
1 1 
2 
2 4 
6 
1 5 5 0 
1 0 8 2 
4 6 8 
4 6 7 
3 6 1 
1 
2 6 5 
1 3 3 
1 
1 4 4 
3 ! 
1 0 0 
6 7 4 
3 9 8 
2 7 6 
5 75 
1 
N e d e r l a n d 
2 
3 
9 
14 
4 0 « 
2 7 1 
1 3 5 
1 3 5 
2 2 
1 
2 
1 1 5 
1 9 
3 2 
1 5 
ί 
8 
1 9 4 
1 8 4 
1 0 
9 
1 
I 
1 5 7 9 
6 4 
4 5 9 
4 5 3 
19 
4 6 
32 
4 2 8 
7 7 
23 
2 
1 
5 2 
4 
3 2 5 7 
2 6 3 5 
6 2 2 
'5 2? 
5 6 3 
2 1 9 
9 
4 6 1 
6 3 4 
4 5 5 
β 
4 ' 
2 4 
9 0 
7 ' 7 4 
1 0 6 
2 ! 
4 2 7 2 
1 8 1 0 
2 4 8 2 
2 4 5 8 
1 6 « 
Belg.-Lux. 
5 
2 6 8 
6 2 1 
3 4 8 
2 7 3 
2 7 3 
5 
4 7 
3 7 
3 9 4 
1 1 
3 0 
3 
2 
1 
5 2 6 
5 2 3 
3 
3 
1 3 4 1 
12 9 
2 8 7 Θ 
2 0 1 1 
3 4 
3 5 
4 0 7 
1 
21 
17 
2 
23 
eí 
8 9 8 2 
6 4 2 8 
5 5 4 
5 5 2 
4 4 8 
2 
78 
7 8 8 
61 
1 0 2 7 
11 
3 
3 1 0 
6 1 
2 3 3 7 
1 9 S 3 
3 7 4 
3 7 4 
.3 
UK 
1 « 
4 
6 7 
2 
3 2 8 
2 3 3 
9 5 
94 
2 2 
13 
1 
2 
6 6 
32 
1 
1 9 
1 4 4 
1 2 4 
2 0 
2 0 
1 
2 9 6 
6 1 
4 1 
3 1 7 
1 5 5 4 
1 2 6 
5 5 2 
1 1 8 
e 10 
21 1 
4 0 
9 0 
1 4 4 
3 9 2 3 
3 2 8 6 
6 3 7 
6 3 4 
3 5 2 
3 
61 
1 
5 9 0 7 
1 7 5 0 
3 0 1 
1 7 4 
4 
5 
1 
5 0 0 8 
7 0 
1 1 
1 3 3 2 4 
8 1 9 5 
5 1 2 9 
5 1 2 6 
13 
Ireland 
8 0 
1 
17 
4 2 1 
3 2 2 
9 9 
9 9 
8 1 
ΐ 6 
5 ? 
3 9 
4 
2 
16 
1 2 3 
1 0 4 
1 9 
19 
9 7 
6 
Β 
4 7 7 
9 1 
1 5 9 0 
9 
2 
7 
5 
5 
33 
ί 
2 1 4 8 
2 0 6 9 
7 9 
7 9 
24 
ι 
1 
8 6 
2 ! 
2 0 
1 2 9 
8 0 
4 1 
4 1 
2 -
Danmark 
3 6 
β 
1 
1 8 3 
1 3 9 
4 4 
4 4 
4 3 
1 
5 
5 4 
5 
1 
4 
4 
1 
7 5 
6 6 
9 
9 
β 
2 1 
6 4 
31 
2 6 7 
3 5 8 
9 
7 2 
3 
4 6 
3 5 
1 3 
12 
2 
9 3 8 
7 5 0 
1 8 8 
1 8 6 
1 5 9 
2 
7 9 7 
6 0 
β 
1 3 
3 
5 1 
1 6 
ι β β 
ί 
1 1 4 8 
8 8 7 
2 5 9 
2 5 8 
6 9 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 8 1 . 1 3 S T U E C K 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 t N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 4 S T U E C K 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [ E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C L A S S E S 
8 4 5 1 . 1 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
5 4 9 7 6 3 5 0 1 9 
1 0 0 1 6 3 
1 1 6 9 4 6 3 7 4 1 2 
9 4 8 4 7 Θ 5 6 1 4 
7 B 9 1 0 4 
1 9 1 5 7 1 2 0 1 
2 B 8 3 7 9 2 4 8 0 1 
2 3 9 3 3 9 2 2 1 0 0 0 
5 0 9 9 8 
3 9 1 1 7 7 7 
1 0 2 1 8 3 9 7 5 
5 2 8 7 4 6 4 
1 7 8 9 5 
3 1 2 5 
1 1 5 9 4 7 0 0 
6 4 1 0 
3 2 9 4 7 0 1 6 6 6 2 0 
1 3 5 8 1 5 5 6 7 8 2 9 1 
3 6 9 1 3 8 1 5 8 0 5 1 
9 8 9 0 1 9 4 2 0 2 4 0 
8 9 6 4 2 1 4 1 3 9 4 5 
2 1 1 9 6 1 5 6 4 
2 2 0 3 4 1 0 7 9 
7 0 5 6 4 5 2 1 6 
N O M B R E 
2 1 6 Θ 0 1 7 5 2 5 
5 7 5 7 5 
5 0 6 5 3 7 2 7 
2 4 2 7 0 1 0 0 
5 2 2 6 
1 7 0 1 1 2 0 7 
2 3 6 4 
3 3 2 0 
4 2 3 7 
' 9 0 1 6 3 7 3 
2 6 2 9 4 
0 1 3 1 9 5 2 6 1 5 
2 5 8 1 8 7 7 6 8 6 2 
1 0 9 8 8 2 2 1 4 4 8 
1 4 8 4 8 5 5 4 2 0 4 
1 Ό 2 1 1 5 4 2 0 2 
7 0 4 1 1 2 1 4 
2 8 3 1 0 
7 9 6 4 2 
N O M B R E 
1 4 6 0 1 
3 3 5 0 4 2 
6 4 4 2 1 
6 0 1 6 1 5 7 
2 1 0 1 16 
5 6 7 5 7 6 
4 Θ 4 6 7 5 
2 3 6 7 
1 3 8 2 1 0 0 4 
9 2 8 6 9 2 8 6 
2 1 0 1 
1 6 8 6 1 
1 2 5 6 2 8 1 0 8 9 2 
9 7 4 8 1 2 1 8 
2 8 0 6 5 1 0 4 7 4 
1 2 7 8 1 1 7 7 
1 0 6 0 4 1 7 3 
2 2 2 0 1 
1 3 0 6 4 1 0 2 9 6 
N O M B R E 
7 2 0 7 1 2 6 7 
5 0 6 4 6 7 
1 2 2 7 8 2 6 2 4 3 5 
1 2 4 1 2 9 
2 9 0 9 4 5 7 8 1 
3 3 4 6 17 
1 9 4 5 2 2 8 9 2 
4 8 2 0 B 3 0 1 6 2 
2 3 9 3 6 4 9 
1 6 3 2 1 8 3 1 
8 1 3 
5 9 3 2 0 2 
France 
9 1 8 1 
2 3 9 5 5 
4 0 2 2 4 
2 9 9 8 
3 3 0 
6 4 3 4 2 
5 5 1 4 
1 8 3 9 6 
4 9 Θ 
2 6 9 2 
6 4 0 
9 4 3 0 
4 6 1 6 2 
2 2 7 1 9 9 
7 7 1 7 6 
1 5 0 0 2 4 
1 1 8 3 6 e 
3 3 0 
9 4 3 0 
2 2 2 2 6 
1 6 7 5 
1 9 6 7 3 
0 6 
3 7 3 2 
1 2 0 
ί 
2 3 3 2 3 7 6 2 
3 5 0 2 
3 1 6 9 
6 1 9 2 
4 4 8 0 7 
2 5 5 5 8 
1 9 2 4 9 
9 8 1 6 
1 2 0 
3 1 7 0 
6 2 6 4 
1 1 5 
1 7 6 5 3 
9 6 5 
9 6 7 
3 7 3 
■110 
7 78 
6 0 
1 0 0 
2 0 9 9 7 
1 9 7 2 8 
1 2 7 1 
8 4 3 
34 5 
1 0 0 
3 2 3 
2 2 
4 8 7 5 
4 2 5 0 3 
1 5 5 5 4 
6 2 6 
5 6 6 5 
1 4 3 5 0 
ΘΘ2 
4 8 3 
2 9 0 
Italia 
1 5 6 2 
3 9 7 1 
3 1 1 5 · 
1 8 0 
4 0 0 
1 3 3 1 5 3 
1 2 3 2 4 
4 2 0 
3 9 2 
1 3 5 4 
1 5 7 1 3 6 
8 8 8 0 
1 4 8 4 7 5 
1 4 8 0 5 5 
8 3 1 
4 2 0 
4 6 8 
2 9 Θ 2 
1 8 2 7 0 
2 0 5 0 
1 7 2 
2 1 8 3 
8 9 7 
1 8 0 
4 2 6 6 
3 2 0 4 8 
2 2 1 9 0 
9 8 5 8 
9 6 7 6 
2 3 3 0 
1 8 0 
4 7 5 
2 9 6 6 
3 8 0 
7 5 0 
6 
3 0 3 
2 
7 9 6 
5 8 7 7 
3 8 2 0 
1 8 5 7 
1 5 5 1 
755 
3 
3 0 3 
1 5 6 7 
2 
1 0 2 3 0 
7 6 4 9 
1 4 9 4 
" 1 7 5 
7 1 6 
4 8 
6 4 
1 0 0 
Nederland 
2 4 6 2 1 
1 1 6 B 5 
8 7 
4 0 5 0 
2 3 4 6 3 
1 0 2 2 9 
5 0 9 
1 1 2 2 
7 5 0 
1 5 0 
4 7 5 
6 4 0 0 
4 1 4 6 9 
1 2 5 1 0 5 
3 8 3 0 8 
8 8 7 9 9 
6 9 3 1 4 
4 1 5 2 
6 8 7 5 
1 2 6 1 0 
1 4 8 9 1 
2 0 
2 7 7 
9 0 
2 2 8 
9 7 6 
2 7 7 
1 3 2 1 
9 3 0 
3 3 2 4 
2 2 4 3 9 
1 5 1 9 0 
7 2 4 9 
5 0 6 6 
3 1 3 
9 3 0 
1 2 6 3 
9 1 1 2 
21 16 
3 5 2 
3 0 
2 6 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 1 9 4 
1 1 6 8 0 
8 1 4 
5 1 4 
2 8 4 
1 0 0 
5 9 0 
3 
1 2 9 1 8 
3 3 3 8 
19 
2 7 4 
1 7 4 5 
Belg.­Lux. 
4 2 8 7 
2 3 2 6 3 
4 0 1 1 
1 6 4 3 
B2 
1 9 1 4 
9 5 2 7 
5 0 1 
4 1 0 6 
5 5 7 
1 4 2 3 
e 3 3 
9 1 
3 0 0 
7 3 9 
1 7 4 6 4 
7 1 0 7 2 
3 3 5 2 5 
3 7 6 4 7 
2 9 5 8 4 
2 0 0 1 
1 0 3 9 
6 9 2 4 
5 2 2 
6 6 4 7 
3 0 8 
3 2 7 
4 3 3 
1 
1 8 0 
2 2 9 0 
4 6 0 3 
1 6 6 9 
1 7 7 0 5 
8 1 8 1 
9 5 4 4 
4 9 3 8 
4 3 4 
4 6 0 6 
7 
7 
5 1 3 6 
2 5 
105 1 
8 7 3 
6 6 
7 1 8 5 
5 1 7 5 
1 9 9 0 
1 9 2 4 
1 9 7 4 
6 6 
4 6 0 
8 0 7 2 
6 6 7 3 
B 1 4 
1 4 9 
5 1 0 
¡ 8 8 
7 9 
1 7 0 
UK 
2 9 2 4 
1 4 7 3 9 
1 9 8 8 0 
1 2 8 
1 1 1 5 9 
2 2 3 0 2 
1 6 3 6 2 
BO 
6 3 1 
2 0 0 0 
1 7 2 5 9 
2 8 2 5 
7 0 0 
4 6 1 18 
1 5 8 4 5 9 
3 8 5 7 9 
1 1 9 8 8 0 
9 7 2 5 8 
1 1 5 7 9 
3 5 4 9 
1 9 0 7 3 
5 1 7 
6 0 5 1 
6 8 4 
2 6 1 
7 
12 
1 23 
1 0 1 3 2 
1 9 2 1 2 
Θ 9 7 0 
4 8 0 3 3 
9 3 0 5 
3 8 7 2 8 
1 9 3 7 7 
2 7 3 
1 9 2 1 6 
1 3 5 
9 7 7 
2 3 7 0 
4 5 2 8 3 
2 7 1 4 
2 4 4 0 
2 8 8 9 
1 7 4 3 
2 5 
1 5 7 9 
8 3 
8 0 8 6 3 
5 1 4 2 8 
9 2 3 7 
5 7 7 0 
5 3 2 9 
1 6 9 6 
1 7 7 1 
3 1 4 4 
12 
2 5 6 5 Θ 
4 6 2 6 0 
1 2 4 4 9 
4 7 6 Θ 
6 5 9 
7 3 2 
1 
76 
1 
Ireland 
4 0 0 
1 3 8 5 
7 0 
2 
3 0 7 6 
5 1 9 5 
1 7 9 6 
3 4 0 0 
3 3 3 0 
2 5 2 
7 0 
1 9 5 
9 4 
1 2 5 9 
1 2 1 
5 7 
6 0 
1 7 9 7 
1 5 5 0 
2 4 7 
2 4 6 
1 2 1 
1 
5 6 5 
θ 
3 4 4 
4 4 7 
2 0 0 
,1?0 
1 0 6 
2 7 1 7 
9 4 4 
1 7 7 3 
ι 1 6 3 
4 4 7 
4 7 0 
2 0 0 
β 
1 9 1 2 
9 6 6 
1 0 4 1 
ι ο β β 
2 7 
2 0 
D a n m a r k 
2 0 0 5 
9 2 1 4 
3 7 3 4 
9 2 
2 0 8 
1 0 3 
1 0 7 9 1 
1 0 3 5 
1 0 7 0 
3 7 0 
6 0 0 
t 
6 0 
10 
5 2 0 8 
3 5 6 9 9 
1 6 0 4 5 
2 0 8 6 4 
1 6 5 6 7 
4 Θ 7 
6 2 
4 0 2 5 
5 7 8 
5 2 3 7 
2 4 0 
2 2 5 
2 1 4 3 
8 6 
16 
4 4 4 
2 0 0 
4 2 1 5 
1 3 8 8 8 
8 2 8 0 
7 4 0 8 
6 Θ 9 1 
2 2 3 1 
2 0 8 
3 0 9 
8 1 6 
3 7 0 3 
3 3 
1 7 
5 0 8 
3 4 0 
5 4 2 1 
4 5 7 2 
8 4 9 
0 4 9 
0 4 9 
1 7 8 
9 6 0 0 
7 1 6 0 
1 1 5 8 
2 3 3 2 
3 6 1 
3 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 5 1 . 1 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 t X t H A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 1 . 2 0 S T U E C K 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 1 . 3 0 S T U E C K 
0 0 5 ITALIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 5 2 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E A U X B G 
0 0 3 P A Y S ­ B A S ' 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 B BRESIL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 2 . 1 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 2 B EL S A L V A D O R 
5 0 8 BRESIL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 6 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 0 2 6 6 6 5 2 
3 0 6 6 
1 4 0 2 0 7 Θ 0 0 
3 9 8 4 8 8 1 1 4 4 8 8 
2 9 7 3 3 1 7 0 0 1 8 
1 0 1 1 5 5 4 4 4 8 8 
9 7 6 1 6 4 2 4 2 4 
6 7 7 4 7 3 3 1 1 7 
3 2 5 4 2 0 3 3 
N O M B R E 
3 8 7 9 0 3 9 
5 3 4 1 
1 6 6 2 31 
9 0 9 
2 9 3 8 6 6 4 
7 5 5 9 7 
5 1 8 3 8 8 8 8 
4 8 4 9 0 8 4 
5 3 4 8 8 0 4 
5 3 2 8 8 0 2 
1 0 4 6 3 8 
N O M B R E 
3 8 2 2 2 
9 0 3 5 6 
1 8 8 4 1 1 9 
4 3 8 3 8 
1 4 2 6 8 4 
1 2 7 8 5 9 
N O M B R E 
6 9 4 4 8 9 3 
1 3 0 3 5 1 5 0 1 
1 2 7 3 6 9 1 1 
1 0 4 6 1 8 
3 2 3 6 5 5 0 8 
1 0 1 6 7 2 6 B 4 
4 8 6 1 3 1 
1 9 3 8 1 0 1 9 
2 0 0 9 2 0 0 3 
4 2 7 8 4 4 3 4 4 
2 4 7 9 1 6 5 β 
7 6 0 7 7 1 9 6 1 6 
3 7 6 9 3 5 3 9 
3 9 7 
3 6 Θ 9 7 1 7 9 0 2 
7 4 0 6 1 6 4 1 
1 1 2 9 1 5 6 3 0 5 7 2 1 
2 5 5 2 2 9 4 9 
1 3 0 1 8 7 3 9 B 3 4 
1 6 5 0 7 5 5 4 0 5 1 0 6 
1 8 0 3 6 4 6 6 2 8 
1 4 7 0 3 9 1 3 9 8 4 7 7 
1 2 6 0 2 4 7 3 3 7 9 0 2 
4 9 2 4 9 9 0 2 4 
2 0 B S 6 3 6 0 5 7 1 
N O M B R E 
4 4 4 0 9 7 9 1 5 
9 6 6 5 4 6 4 7 2 
5 9 5 9 5 β 1 5 1 6 6 4 
4 4 5 B 1 8 
1 1 6 4 1 4 6 5 B 3 2 6 6 
1 6 2 2 6 1 5 0 3 3 0 
2 9 4 0 7 6 2 9 0 0 0 1 
Θ 1 3 3 1 5 4 4 
I B I 
3 0 9 1 0 2 3 9 6 
1 6 0 8 0 1 3 8 3 0 
6 1 1 5 1 8 1 7 2 6 Θ 6 
1 5 0 2 6 6 2 9 2 7 7 
1 4 7 6 
6 9 5 7 7 5 1 2 Θ Θ 7 0 
1 6 3 9 0 5 7 6 0 6 B 7 5 
7 6 8 8 9 5 9 2 8 2 3 9 2 8 
1 1 6 9 0 9 3 5 9 1 8 6 6 
4 0 1 3 7 5 9 1 6 0 4 1 0 8 
F rance 
I 4 B 6 
β 
1 8 0 7 
8 8 3 4 8 
6 3 5 8 1 
2 4 7 8 7 
2 3 9 9 3 
2 0 0 1 7 
7 7 3 
3 8 3 3 3 
4 3 7 1 
1 5 7 0 
8 7 4 
1 0 3 1 
3 1 2 
4 7 7 0 3 
4 4 8 0 7 
2 8 9 8 
2 0 0 9 
9 « 4 
2 9 4 
6 25 
1 1 3 4 
3 0 0 
0 2 6 
8 2 6 
¡ 2 8 2 
1 0 8 6 
4 7 1 3 2 
8 9 3 1 
3 8 3 
3 5 
9 7 
3 
2 6 5 9 9 
1 5 5 5 6 
3 9 7 
1 1 4 1 8 
5 0 4 
3 1 0 5 8 6 
3 3 5 5 
3 9 2 5 6 
4 8 7 7 8 0 
5 8 8 4 9 
4 0 8 9 3 1 
3 5 3 3 4 1 
2 6 6 9 9 
5 5 5 9 0 
5 5 3 9 5 
1 1 0 4 9 9 
2 0 3 9 2 3 
2 1 5 3 8 5 
1 7 0 3 5 
4 0 2 
1 1 9 1 3 
6 0 0 
1 7 2 5 0 6 
1 4 4 3 6 
1 3 4 6 
2 1 9 2 0 7 
5 0 9 7 0 4 
1 0 6 1 1 7 9 
1 6 6 5 4 7 
2 8 7 2 2 7 
Besonderer Maßstab 
Italia 
1 4 3 
4 2 3 
2 4 4 2 9 
2 0 9 3 7 
3 4 9 2 
3 3 0 5 
2 6 9 1 
1 7 8 
1 9 8 
2 9 6 
1 5 3 
1 0 1 
7 6 3 
5 0 5 
2 5 8 
2 5 4 
2 3 9 
11 
I 8 4 5 6 
7 2 1 
7 4 
1 
4 3 3 0 
10 
2 1 1 1 4 
9 3 
1 2 7 7 
1 5 3 2 1 2 
9 7 2 3 
1 3 5 3 9 
2 2 2 9 1 7 
1 9 4 2 7 
2 0 3 4 9 0 
1 7 B 8 3 7 
4 4 1 5 
2 4 6 2 4 
1 8 1 0 
3 3 1 4 
5 4 5 4 1 
2 9 3 0 0 
3 3 8 3 
1 0 0 0 
9 3 6 
5 
1 0 5 9 9 
5 0 0 
7 2 5 4 5 
2 3 9 4 8 
2 0 
2 0 3 3 2 9 
1 6 2 1 7 6 
6 Θ 3 6 0 3 
1 5 1 2 4 1 
1 4 0 3 9 6 
Nederland 
7 8 
3 5 5 
1 9 3 1 2 
1 6 8 8 3 
2 4 2 9 
2 4 1 6 
13 3 5 
2 
1 2 4 
1 
3 5 
3 4 e 
2 2 9 
7 4 1 
1 2 5 
6 1 6 
6 i C 
3 9 
11 
11 
1 1 5 1 
3 5 6 6 
6 5 3 0 
2 1 4 6 
3 5 7 3 
2 5 2 
7 0 ! 
2 
7 6 6 6 
5 0 
6 9 4 1 
' 0 0 
61 
7 3 3 7 2 
9 1 1 
5 6 2 2 
1 0 7 4 0 5 
1 7 2 1 8 
9 0 1 8 7 
8 3 2 9 3 
2 9 8 0 
6 8 9 4 
7 7 7 4 
2 1 6 0 7 
1 0 6 6 0 B 
6 7 5 9 9 
4 1 Θ 6 7 
5 0 4 
7 0 6 
" 5 8 
4 4 1 
5 7 9 6 3 
4 3 2 6 9 
3 9 B 0 5 
6 2 4 0 
7 5 1 0 7 7 
3 6 6 6 3 
2 1 7 7 0 1 
Belg.­Lux. 
1 15 
2 i e 3 
1 9 4 1 9 
1 6 1 7 8 
3 2 4 3 
3 0 7 3 
6 9 Θ 
1 7 0 
1 9 2 
4 9 1 
4 
5 0 
4 
7 9 1 
7 3 7 
5 4 
5 4 
3 
10 
7 
3 
3 
1 7 4 1 
5 8 7 2 
8 9 7 2 
3 6 7 
36 1 
5 0 1 
7 6 0 
1 9 9 8 
6 7 
4 2 2 5 9 
2 8 7 5 
1 0 7 4 8 
7 7 5 2 2 
1 7 3 1 3 
6 0 2 0 9 
4 5 5 2 1 
1 2 6 1 
1 3 6 9 1 
6 ? 7 4 
9 B 8 6 3 
3 7 0 8 7 
7 3 2 1 1 
9 6 9 1 
¡ 3 2 5 
1 4 6 1 
2 8 5 2 2 
9 8 6 0 
1 1 0 
1 7 5 1 6 
1 4 0 6 1 9 
2 5 5 6 0 9 
3 7 9 9 7 
5 9 9 0 8 
UK 
7 4 2 6 
3 0 5 0 
9 8 2 
1 0 5 5 5 0 
8 7 6 9 1 
1 7 8 5 9 
1 7 7 5 7 
5 4 5 4 
7 8 
2 4 
7 
6 7 7 
9 
7 6 7 
7 0 
6 9 7 
« 9 0 
6 6 
1 3 4 
2 4 3 
7 2 
1 7 1 
1 6 8 
2 9 0 0 
6 5 6 ! 
3 9 9 6 
1 0 4 6 6 
2 0 1 7 3 
5 8 
1 
2 7 5 2 
8 3 9 0 
1 1 2 
5 8 2 3 
5 0 0 0 
1 5 7 7 2 4 
7 2 3 2 
1 7 9 2 2 
2 5 8 5 8 2 
4 4 2 8 7 
2 1 2 2 9 5 
1 7 0 4 5 0 
2 7 5 4 
4 1 5 9 5 
1 7 3 2 4 
9 8 5 2 
1 3 1 3 0 0 
4 Θ 9 7 Θ 
1 4 3 9 0 9 
2 4 9 1 
2 9 7 1 
8 
3 9 9 8 
1 1 5 0 
9 1 7 1 7 
2 6 3 0 0 
5 9 9 3 0 
2 1 3 4 4 2 
1 7 1 0 2 4 1 
1 5 4 3 7 3 
1 6 7 1 7 0 7 
I r e l a n d 
3 
3 2 1 
5 6 1 0 
3 9 4 8 
1 6 6 2 
1 4 1 7 
1 0 9 3 
2 0 
4 
4 8 
1 0 0 
1 
1 b 4 
1 5 2 
2 
2 
1 
5 
5 
2 0 
4 1 0 
2 9 4 
2 3 7 4 
1 0 
7 6 5 
4 0 3 9 6 
4 3 7 5 9 
3 1 0 8 
4 0 8 5 1 
4 0 6 5 1 
1 
1 3 4 
9 1 2 
3 7 4 0 5 
3 
7 0 3 
1 0 1 0 
1 2 7 7 3 B 
3 0 0 
1 7 1 2 4 
Import 
D a n m a r k 
4 6 6 
7 4 
2 1 3 3 2 
1 8 0 9 7 
3 2 3 5 
3 2 3 1 
2 6 9 4 
4 
6 
14 
3 
3 1 
1 0 
2 1 
71 
4 
8 5 
3 4 2 
3 4 2 
2 2 2 
7 0 
6 
4 5 0 
1 2 7 6 0 
2 4 0 
71 
5 4 « 
1 5 6 9 
1 
2 2 0 7 
2 5 
2 3 2 5 
4 5 0 8 6 
4 7 7 
3 0 6 6 
6 9 7 0 5 
1 3 5 5 4 
5 8 1 5 1 
5 0 2 5 2 
2 1 1 6 
5 Θ 9 Θ 
1 3 6 1 
14 
4 0 9 5 7 
2 4 0 1 0 
6 0 7 7 4 
2 6 3 0 
7 4 9 
9 9 
1 4 8 7 6 
3 1 7 6 
2 6 1 0 0 
1 
2 6 7 5 B 4 
2 B 1 0 4 
1 5 5 8 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 5 2 . 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 2 . 3 1 S T U E C K 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 2 . 3 6 S T U E C K 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 5 2 . 3 7 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 2 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 6 2 . 4 3 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
8 4 5 2 . 4 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 6 4 HONGRIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 2 . 4 7 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
8 4 6 2 . 4 8 S T U E C K 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
J inviar — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 8 8 7 7 8 7 7 0 7 5 2 0 7 
2 8 1 0 1 7 0 1 0 9 5 1 9 7 
8 0 6 7 5 9 7 5 9 8 0 0 1 0 
8 3 6 4 7 5 0 3 0 1 5 8 3 5 
4 2 0 8 4 5 3 5 8 
7 6 8 9 7 2 5 2 9 6 4 0 7 2 
N O M B R E 
4 0 5 
2 3 7 1 0 9 
1 8 4 4 1 9 6 
1 1 0 3 2B 
6 4 1 1 8 7 
3 8 8 1 6 4 
2 7 3 1 4 4 
N O M B R E 
3 3 5 
1 4 0 7 3 8 7 
8 7 3 0 4 4 
7 3 4 3 2 3 
6 7 B 7 
N O M B R E 
3 1 6 0 
5 1 2 6 4 8 
7 3 1 1 
1 9 3 3 2 5 9 
2 3 5 5 1 0 0 0 
1 8 8 6 3 1 4 5 7 
1 0 1 5 5 1 5 8 
8 4 9 8 1 2 9 9 
5 8 2 5 1 2 9 6 
8 8 8 3 7 
N O M B R E 
2 2 3 
1 6 3 6 
5 4 3 8 
8 8 5 4 
2 7 5 2 
5 9 0 2 
5 6 0 2 
N O M B R E 
8 4 9 2 
9 8 3 
7 5 0 9 
N O M B R E 
2 0 0 8 
3 0 5 3 
6 4 7 5 
3 8 9 8 1 
1 0 3 7 2 
3 9 5 5 
2 2 9 5 3 0 0 
3 3 9 9 1 7 2 8 
1 6 4 7 3 4 
1 8 5 1 8 7 2 2 
3 3 2 4 7 1 0 
7 1 2 4 0 3 
4 8 1 9 12 
1 0 3 7 5 
N O M B R E 
1 2 1 2 2 
9 4 8 3 
2 8 3 9 
N O M B R E 
1 7 1 2 
7 9 4 8 
F rance 
3 0 6 1 2 4 1 
6 0 2 2 7 7 
2 4 4 8 9 6 4 
1 2 4 6 6 0 0 
1 2 3 1 5 
1 2 0 2 3 6 4 
3 5 « 
2 7 
4 8 0 
4 0 1 
2 7 
2 1 
27 
1 5 9 7 
1 4 1 0 
1 0 7 
3 5 
3 3 6 
20 
4 1 5 
1 
7 8 5 
3 8 9 
4 1 6 
AI6 
4 1 5 
1 2 8 3 
1 8 1 4 
1 7 0 4 
1 1 0 
7 5 0 5 
7 0 
7 4 3 5 
7 2 4 
5 1 2 6 
2 7 8 B 
1 5 0 0 
1 3 4 1 
1 1 8 0 1 
8 8 7 1 
2 9 3 0 
1 4 2 1 
7 9 
1 6 0 6 
9 6 8 2 
7 5 4 6 
2 1 3 8 
2 2 7 
5 0 3 7 
Italia 
1 5 6 0 3 1 8 
9 3 9 0 2 
1 4 8 8 4 1 8 
7 7 1 6 9 4 
1 2 0 4 6 
6 9 3 7 1 3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 4 6 
1 4 6 
1 2 6 
3 3 7 
2 6 8 
101 
2 5 3 7 
1 0 4 4 
1 4 9 3 
6 6 5 
6 5 
7 7 0 
5 4 3 8 
6 9 7 8 
2 2 0 
6 7 5 8 
5 5 7 8 
1 9 0 2 
1 3 0 0 
1 0 3 7 2 
3 8 0 
6 4 2 
1 6 1 4 4 
3 2 0 2 
1 2 9 4 2 
1 0 0 3 
8 1 
1 5 6 4 
1 0 3 7 5 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 4 0 
12 
Nederland 
1 4 2 2 3 4 7 
2 6 6 2 5 9 
1 1 5 6 0 8 8 
8 1 2 3 4 Θ 
1 1 8 8 
3 4 3 7 2 1 
2 9 
1 0 1 
3 1 1 
2 0 9 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 ? 
9 0 
9 0 
2 6 0 
1 
2 6 2 
1 1 9 4 
9 3 0 
2 6 4 
7 6 ? 
2 6 2 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 8 
2 8 
9 5 6 
7 2 
1 0 2 8 
1 0 2 8 
3 6 
2 0 
1 0 
4 5 
3 
Belg.­Lux. 
7 7 5 6 5 7 
2 2 1 9 8 3 
5 5 3 5 7 4 
2 8 7 1 9 6 
3 0 6 5 
2 6 6 0 1 3 
1 
4 0 5 
1 7 5 
2 3 0 
8 0 
2 6 3 4 
2 6 2 7 
1 0 7 
9 7 B 
4 2 
1 0 7 0 
1 0 2 8 
4 2 
4 2 
3 
ι M 
1 4 1 
1 1 7 
2 4 
2 4 
1 4 
1 2 
2 
16 
8 
6 0 
1 2 5 
β 6 
3 9 
3 8 
5 6 
1 
3 0 0 
3 0 0 
1 6 2 
2 7 2 
UK 
4 3 0 3 5 9 3 
3 5 4 3 5 4 
3 9 4 9 2 3 9 
1 8 1 9 2 1 1 
7 1 5 3 
2 1 2 0 4 0 2 
12 
12 
12 
3 3 3 
7 4 2 4 
0 5 3 
6 7 7 1 
65 61 
3 4 4 
6 0 
1 3 6 2 
1 2 6 0 
5 5 9 8 
6 3 2 
4 9 6 6 
2 8 9 6 
1 0 ? 
4 
1 
3 
6 4 0 
6 4 0 
3 0 
3 
1 2 1 8 
1 5 7 5 
2 8 8 9 
1 3 1 1 
1 6 7 8 
1 
1 5 7 7 
2 3 
2 3 
Ireland 
1 8 5 4 4 5 
3 8 4 5 2 
1 4 6 9 9 3 
1 2 8 5 5 0 
1 11 
1 0 4 3 5 
. 
2 1 3 
2 1 2 
1 ' 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
8 2 3 
5 0 5 7 
' 
5 9 1 2 
5 9 1 1 
1 
I 
4 7 1 
4 7 1 
2 2 4 
2 2 2 
2 
7 6 9 
ι 7 7 0 
7 6 9 
1 
1 
1 9 5 0 
1 8 0 1 
6 9 
12·'. 
4 6 2 4 
Danmark 
4 9 4 0 5 9 
1 3 7 7 4 8 
3 5 8 3 1 3 
2 8 3 3 0 0 
8 4 8 
7 3 0 0 5 
1 1 
i e 
1 7 
1 
■ 
7 
1 1 5 
6 
1 0 9 
1 
3 ? 
3 
A 
1 0 0 
8 3 
17 
11 
7 
? 
9 
2 
7 
8 1 
11 
7 0 
6 2 
3 4 0 
12 
7 0 8 
4 0 2 
3 0 8 
1 5 0 
1 1 1 
1 5 6 
3 1 
3 0 
1 
14 
903 
Januar — Dezember 1978 Import 
904 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 6 2 . 4 8 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 5 2 . 8 1 S T U E C K 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 2 . 8 3 S T U E C K 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 2 . 8 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 2 . 7 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 2 . 7 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
7 5 9 6 
2 3 9 8 3 3 9 7 
1 1 9 5 9 4 4 
1 2 0 0 4 3 6 3 
8 9 7 2 3 4 8 
N O M B R E 
8 9 3 
6 3 4 3 
1 8 4 4 3 0 
9 7 2 2 3 
8 7 2 7 
6 5 6 7 
6 3 5 3 
N O M B R E 
1 3 6 1 3 0 
1 3 9 
15 
1 5 1 1 
1 0 6 9 4 
7 9 1 2 5 8 
4 3 9 1 3 3 
3 5 2 1 2 3 
3 4 1 1 2 2 
1 6 2 2 
N O M B R E 
3 3 9 3 
3 0 15 
9 0 4 
2 2 4 0 1 
B 6 8 8 9 
4 1 0 1 4 4 
3 3 5 9 
3 0 7 
6 9 Θ 1 
2 5 0 1 
5 0 4 
1 0 3 
9 3 6 1 2 8 3 
4 4 0 8 1 0 9 
4 9 4 5 1 5 4 
4 1 2 5 1 5 4 
7 6 3 1 5 3 
5 1 3 
3 0 7 
N O M B R E 
1 2 2 7 
5 4 9 
2Θ5 7 0 
2 0 1 
2 1 3 18 
1 7 1 0 1 2 8 
9 1 0 3 3 
8 0 0 9 5 
5 9 7 9 5 
3 3 5 7 7 
2 0 1 
N O M B R E 
31 1 3 
5 3 4 
3 1 3 1 5 
1 1 3 2 
1 0 4 
1 2 0 1 0 1 
8 1 2 7 
1 3 8 1 3 8 
5 3 8 1 3 0 2 
4 8 7 2 3 2 
4 8 9 2 7 0 
4 5 B 2 7 0 
2 3 7 1 0 4 
France 
3 2 5 0 
7 7 3 3 
3 4 9 5 
4 2 3 8 
3 3 6 7 
5 4 9 
5 9 3 
1 1 4 2 
5 4 9 
5 9 3 
5 9 3 
5 9 3 
1 
9 
2 3 
1 0 
1 3 
6 
2 
1 8 0 
1 3 0 4 
1 
1 4 0 
2 6 
1 4 4 
6 7 
¡ 5 6 0 
1 5 
6 5 
3 5 1 4 
1 4 9 8 
2 0 1 8 
1 8 5 9 
1 6 6 
1 6 
1 4 4 
8 2 
' 7 5 
3 0 
3 3 3 
8 0 
2 4 5 
¡ 2 0 
5 1 
1 2 5 
5 0 
¡ 5 
0 
7 8 
6 9 
9 
6 
6 
Italia 
1 7 6 
2 6 5 8 
1 8 4 8 
7 0 S 
6 7 7 
9 
1 
1 9 
1 2 
7 
7 
l 
ί 
2 8 
2 7 
1 
1 
2 4 9 
2 9 1 
2-1 
2 6 5 
2 0 1 
4 8 9 
1 5 7 b 
5 4 3 
1 0 3 2 
5 4 3 
?33' 
4 8 9 
5 5 
β 
5 
7 7 
7 2 
5 
5 
3 0 6 
5 5 
61 
13 
7 
2 8 
4 7 5 
4 2 2 
5 3 
5 3 
25 
Nederland 
β 0 9 
β 0 9 
9 3 
6 
1 0 0 
9 3 
7 
7 
β 
10 
2 0 
1 0 
1 0 
10 
10 
2 
7 7 
6 6 5 
8 6 
8 
β 
8 9 
7 
9 3 0 
8 3 2 
9 8 
9 0 
β 
8 
4 0 
7 0 3 
20 
8 8 
4 3 3 
2 9 2 
1 4 1 
' 4 ' 
δ ' 
« 2 
Ό 
3 
8 8 
6 2 
2 6 
27 
23 
Belg.-Lux. 
6 6 
1 0 1 4 
« 3 1 
3 8 3 
8 3 
1 4 5 
1 6 8 
1 4 8 
2 0 
4 
2 
2 
b 
3 
2 
2 
6 9 
5 
1 2 7 
143 
2 7 0 
1 8 
2 0 
2 
1 16 
1 1 
7 5 8 
5 6 4 
1 9 4 
1 8 3 
5 6 
9 
2 
I O 
7 3 
10 
11 
2 5 2 
2 2 9 
2 3 
2 1 
1 0 
2 
1 4 5 
3 1 1 1 
2 
3 
6 
3 2 7 1 
3 2 8 0 
1 1 
1 1 
1 1 
UK 
3 8 4 2 
8 3 0 5 
3 3 9 
6 9 6 6 
4 1 4 3 
1 4 
2 8 
7 6 
4 4 
3 2 
3 2 
2 8 
1 12 
1 4 0 
4 0 7 
2 2 7 
1 8 0 
1 8 0 
1 4 0 
1 2 
2 
O!' 
1 2 7 
3 3 
2 
9 7 
2 4 3 
9 0 2 
3 1 
1 5 2 7 
2 1 9 
1 3 0 8 
1 2 1 1 
3 5 
9 7 
1 6 6 
6 0 
70 
6 6 
3 7 0 
1 7 4 
1 9 6 
' 2 5 
6 0 
7 0 
1 3 1 
i 2 4 
9 2 3 
8 8 8 
3 5 
7 = 
' 
Ireland 
7 5 2 
5 0 9 6 
4 7 7 2 
3 2 4 
3 2 4 
1 4 
1 4 
ί 
1 
1 
18 
4 7 2 
2 6 
ί 
5 1 7 
4 9 0 
2 7 
27 
75 
10 
2 2 
1 0 
4 
4 
4 
4 7 
3 9 
9 0 
5 1 
3 9 
3 · 
3 9 
D a n m a r k 
1 0 
5 3 
2 1 
3 2 
3 0 
8 3 
3 
9 5 
8 9 
e 6 
4 
5 
6 
14 
10 
9 
5 1 
2 8 
2 3 
2 1 
10 
4 
6 
1 4 2 
2 5 
5 
5 6 
2 8 
2 8 7 
1 5 3 
1 1 4 
5 8 
3 0 
5 6 
3 
7 5 
1 
9 5 
4 
9 1 
9 0 
5 5 
' 
57 
? 
7 3 
? 
1 3 4 
8 0 
4 6 
5 ' 
7 5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 5 2 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 .CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 2 . 8 9 S T U E C K 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 2 . 9 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 6 3 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. O ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
8 5 9 2 7 5 
2 2 6 6 1 2 0 0 
1 9 5 8 7 0 
1 0 3 6 7 
4 5 0 5 2 3 2 
3 9 2 9 1 8 4 
9 6 3 2 4 
2 0 1 7 
1 4 0 0 9 2 4 2 1 
1 3 8 1 2 7 7 
1 3 5 8 2 4 
7 4 9 1 2 1 9 1 
2 9 4 
1 6 1 5 7 0 5 1 B 4 6 
2 1 1 7 7 1 5 8 7 9 0 
2 6 0 4 8 1 9 7 2 
1 8 8 7 2 3 8 8 8 1 8 
1 8 6 0 7 7 5 6 7 6 2 
1 6 8 7 8 2 7 2 4 
2 4 6 5 6 
3 2 0 
N O M B R E 
2 4 0 4 1 8 
6 7 7 
1 0 3 4 2 1 9 
1 2 3 0 2 0 
2 7 8 7 5 1 9 
1 5 1 8 1 5 0 
3 6 1 4 2 
1 6 4 Θ 1 « 2 8 
3 8 6 3 3 6 
5 4 7 0 1 0 3 
1 8 2 8 3 3 2 4 7 
6 8 3 3 3 8 8 
1 2 4 5 0 2 8 8 1 
1 1 9 1 1 2 4 4 6 
4 6 8 2 7 1 4 
4 6 3 4 1 3 
N O M B R E 
1 1 0 8 3 9 5 
3 0 3 1 8 1 
5 0 6 3 6 
7 3 7 6 
Θ 2 0 Θ 3 1 0 4 
2 4 5 2 4 
6 7 Θ 2 2 8 8 4 
2 6 8 8 1 4 2 7 
1 5 1 4 4 0 5 
9 4 6 4 
4 2 9 9 9 8 4 7 9 
1 7 9 6 8 3 7 3 1 
2 5 0 4 3 4 7 4 8 
1 2 2 5 7 4 7 4 7 
9 7 2 2 4 3 3 6 
N O M B R E 
5 0 8 6 
6 2 2 
2 4 2 2 3 
B 9 4 
5 7 4 β 
3 3 4 19 
3 3 2 
1 3 « 4 2 
3 7 3 9 
4 9 17 
12 
4 2 
5 1 2 7 9 0 
3 0 3 1 
2 
4 4 5 
1 1 
14 8 
9 1 4 7 2 3 7 
3 0 8 2 9 8 
8 0 8 5 1 3 9 
France 
1 5 2 
1 8 0 
4 2 3 « 
7 6 9 
1 0 2 
1 5 5 
3 5 
1 1 4 2 
6 
1 
8 5 3 
3 1 8 3 3 
3 9 5 4 7 
5 8 2 9 
3 3 9 1 8 
3 3 8 4 8 
1 1 4 9 
7 0 
3 2 
1 15 
2 6 1 
8 
7 7 3 
6 3 
1 
? 0 
5 0 
1 9 8 
1 0 2 8 
4 2 1 
6 0 5 
5 5 5 
3 3 7 
5 0 
ί 
1 7 3 1 
l 14 
4 5 3 
6 
1 3 0 
2 4 0 7 
1 8 9 7 
5 9 0 
5 8 9 
4 5 9 
10 
2 2 
5 0 5 
2 3 9 
1 7 0 
8 
1 
4 1 
2 9 6 
2 3 
1 3 1 7 
9 4 6 
3 7 1 
Italia 
6 5 
4 0 
1 5 0 · 
3 
β 
161 
4 0 
3 2 
1 9 8 
2 9 4 
1 7 5 1 2 
1 8 5 8 3 
2 8 4 
1 8 2 9 9 
1 8 0 0 4 
2 9 4 
1 
2 9 4 
1 9 9 5 
3 3 0 
1 0 1 8 
1 8 8 
10 
5 5 2 
4 2 3 7 
2 3 7 8 
1 8 6 1 
1 3 2 8 
1 2 1 6 
1 5 5 0 
6 1 0 
1 
5 4 
9 3 
1 0 4 
4 3 « 
2 8 4 8 
2 1 6 0 
8 8 8 
6 8 3 
1 4 8 
.3 0 
1 
7 3 
7 
4 
2 7 3 
7 
2 4 
1 
4 2 1 
1 1 5 
3 0 6 
Nederland Belg.-Lux. 
1 1 8 3 9 2 
1 4 9 
9 4 0 
2 0 6 4 1 2 2 6 
2 5 0 
3 6 1 4 2 
5 4 1 θ 
1 2 3 3 6 
7 0 1 2 0 1 9 
2 5 7 5 2 
2 9 3 
4 4 0 3 2 3 
1 3 0 5 4 6 9 4 1 
1 7 3 8 3 1 2 1 7 2 
2 7 9 4 2 7 6 4 
1 4 5 8 9 9 4 1 8 
1 4 5 3 5 9 3 3 8 
9 9 3 2 0 7 4 
3 4 
5 8 
1 2 0 7 9 
1 0 2 
3 5 1 3 1 
3 7 4 2Θ1 
2 5 7 3 0 
3 0 2 
1 6 5 3 5 4 
1 3 4 5 9 1 4 
5 0 8 2 6 6 
8 3 7 8 4 9 
8 3 7 6 4 9 
6 6 1 2 9 3 
10 3 6 8 
e3 
« 5 
1 3 1 7 2 3 1 6 
7 7 6 6 3 6 
4 0 
2 3 6 9 
4 9 e 1 5 1 
6 1 2 3 2 
2 7 7 9 4 1 8 3 
2 1 7 9 3 4 1 1 
8 0 0 7 5 2 
6 0 0 7 5 2 
5 3 8 5 2 0 
6 7 0 
4 9 
4 9 1 3 9 
I I B 1 8 4 
2 4 2 7 
1 
3 
3 7 
1 
2 3 
1 
4 0 2 0 0 9 
2 
2 
1 
8 1 8 1 1 8 0 
2 0 0 4 7 0 
4 1 8 8 8 0 
UK 
7 2 
6 6 5 
6 3 5 
1 9 4 5 
3 2 5 4 
6 8 5 
6 9 3 9 
6 74 
1 2 6 9 
. 2 5 5 7 
3 2 9 8 1 
5 1 8 3 5 
7 2 5 8 
4 4 5 7 9 
4 4 5 0 8 
Θ 9 4 2 
71 
3 0 1 
16 
54 1 
1 9 0 
3 1 9 
7 7 6 
3 8 5 2 
8 2 3 7 
1 0 5 9 
6 1 7 8 
5 1 7 8 
1 2 9 8 
2 6 5 
5 6 
4 0 5 
7 0 ? 
4 
9 1 9 
? ? ? 
3 9 1 
4 8 1 
1 8 1 2 3 
1 2 7 0 
1 4 8 6 3 
2 0 7 1 
1 1 4 8 
2 4 9 
4 7 
6 7 
1Θ6 
2 2 
3 3 1 
91 
5 6 
2 3 
3 
7)60 2 
3 0 0 
2 
13 
1 0 
β 
5 0 4 5 
9 7 3 
4 0 7 2 
Ireland 
ï 
1 
10 
3 3 6 Í 
1 8 3 
4 9 
6 0 0 
1 6 0 2 
5 8 0 7 
3 3 7 3 
2 4 3 4 
2 4 3 4 
2 3 2 
7 8 7 
i 
15 
7 8 7 
7 6 7 
2 0 
2 0 
1 
1 
2 
15 
2 1 6 6 
2 
10 
105 
7 
2 3 0 9 
2 1 8 4 
1 2 5 
I 74 
12 
1 4 6 
2 
4 
7 7 
5 
8 3 
2 3 
4 
3 0 
3 2 8 
2 6 7 
6 1 
Danmark 
2 
3 4 
9 2 
7 3 6 
1 2 1 
2 1 
4 4 3 
2 6 
3 29 
5 8 0 1 
7 8 9 4 
1 0 0 8 
8 8 8 8 
6 6 4 8 
4 7 0 
14 
7 6 
1 7 
1 
5 3 
1 5 2 
I O 
2 3 1 
4 9 0 
7 1 
4 1 9 
3 9 8 
1 6 2 
6 ' ! 
2 4 5 
8 0 0 
1 7 6 
2 0 9 9 
2 Θ 3 
0 6 
3 3 
3 8 1 1 
1 1 2 4 
2 8 8 7 
2 6 8 « 
2 5 6 1 
1 
4 
■ 
7 
1 1 
3 
3 3 
1 3 
2 0 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 5 3 . 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 3 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 3 . 4 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N S O V I t l I Q U b 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 B BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 3 . 6 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
« 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
5 9 7 5 1 3 9 
4 6 9 2 9 
4 4 
16 
4 0 
N O M B R E 
1 0 4 6 1 0 1 
7 9 7 1 5 2 
6 2 7 9 5 
6 6 9 2 
2 3 6 4 2 1 4 6 
3 9 1 6 1 8 2 
3 7 0 0 1 
4 0 7 8 
9 5 5 
2 3 1 2 1 
6 1 
4 6 8 1 0 6 
15 6 
13 2 
2 5 0 2 2 2 7 5 6 
2 4 0 5 0 
3 0 Β 
6 9 2 9 
4 8 4 3 3 5 8 5 2 
1 9 5 4 9 2 8 8 5 
2 8 8 8 4 2 9 8 7 
2 6 8 0 3 2 9 5 8 
8 1 5 1 4 0 
5 4 9 
N O M B R E 
4 7 5 7 2 2 6 4 
4 0 1 4 2 4 7 7 
4 5 5 4 3 
6 3 8 6 
1 1 6 5 8 6 6 0 
4 3 4 5 1 7 4 6 
1 3 2 8 1 1 0 3 
1 8 8 4 0 
1 3 6 β 
1 0 1 4 4 1 
9 3 4 
1 3 4 4 3 
2 6 7 1 8 7 
5 9 11 
17 2 
1 0 2 
12 
3 7 4 5 7 1 5 1 3 6 
4 4 6 18 
3 2 
2 5 9 
3 6 2 1 9 8 
7 3 3 2 7 2 3 9 9 7 
3 3 1 3 1 8 3 3 3 
4 0 1 9 8 1 5 8 8 4 
3 9 9 8 4 1 5 S 4 9 
1 6 4 4 2 8 1 
7 5 13 
1 3 7 2 
N O M B R E 
3 7 7 6 
1 3 4 6 
2 4 7 2 
1 5 0 3 
1 6 4 4 6 
3 0 2 7 6 
1 9 0 
3 2 2 4 
1 5 3 6 
4 8 2 2 
8 8 5 2 5 2 9 
7 
3 0 1 
9 5 
1 8 6 1 0 8 1 4 
7 1 2 4 2 8 
France 
3 2 9 
9 
1 
4 1 
5 4 0 
1 8 
5 9 9 
2 
1 7 3 
2 1 6 
12 
1 
7 4 
1 1 9 
5 1 0 
2 2 7 6 
1 5 4 8 
7 2 8 
7 16 
8 7 
1 9 7 
6 
1 4 4 0 
1 7 3 7 
1 2 1 6 
3 
1 
7 
3 
2 3 5 3 
7 
2 
4 2 
7 0 1 8 
4 6 0 1 
2 4 1 5 
2 4 1 3 
1 1 
2 
6 5 
β 
1 7 2 
8 4 8 
5 1 
2 
■122 
5 
1 6 8 5 
1 1 3 8 
Besonderer Maßstab 
I ta l ia 
3 0 6 
2 8 1 
2 4 9 
2 
I 8 2 
5 8 1 
1 6 7 7 
8 0 7 
14 
i 
1 2 2 
6 0 6 6 
2 
7 
5 
9 6 1 5 
3 4 1 2 
6 2 0 3 
6 1 9 6 
1 2 3 
7 
1 0 1 3 
I 6 5 
6 6 
2 0 5 3 
3 5 3 
1 
11 
11 
β 
2 
1 0 7 1 
3 3 8 
4 
5 0 9 7 
3 6 5 1 
1 4 4 8 
1 4 4 5 
3 0 
1 
21 
13 
5 
7 3 
4 7 
7 5 
β 
1 3 0 3 
8 
9 0 
1 8 8 5 
1 5 9 
N e d e r l a n d 
4 1 4 
6 
2 
3 3 
4 6 
9 0 0 
4 
2 1 1 
6 7 
β 
2 
4 
4 
21 
6 
7 7 7 
11 
2 1 7 8 
1 3 3 7 
Β 3 9 
015, 
3 7 
12 
4 5 3 
8 2 3 
8 1 3 
6 4 3 
1 0 9 
12 
1 
10 
2 
6 
1 
9 8 6 
1 
3 6 
3 9 0 5 
2 8 6 3 
1 0 4 2 
1 0 4 2 
1 9 
2 
105 
2 9 5 
8 
2 
5 
5 
4 3 4 
7 
9 1 0 
4 1 0 
Belg. ­Lux. 
6 7 9 
7 
1 
2 6 7 
1 9 8 
7 6 7 7 
2 
185 
I B 
2 6 
1 2 0 
1 
1 1 4 8 
3 0 
4 5 1 3 
3 1 8 7 
1 3 2 6 
1 3 7 5 
1 4 7 
188 
191 
3 3 1 
5 5,,­
1 4 5 
7 1 
3 1 
2 
3 7 
1 
14 
5 0 
6 
8 
2 8 
7 
1 0 5 6 0 
i 
11' 
1 2 5 7 9 
1 8 4 3 
1 0 7 3 8 
1 0 6 7 2 
1 0 4 
12 
32 
3 0 5 
5 0 
8 6 3 
12 
181 
1 6 4 
11 
g 
4 2 5 6 
5 8 7 4 
1 5 7 8 
UK 
4 0 3 0 
1 0 2 
3 9 
16 
3 
3 9 1 
3 1 
1 18 
1 7 0 4 
2 0 6 
2 5 9 0 
3 7 9 
4 9 
1B3 
14 
2 
11 
5 7 1 9 
1 74 
4 
1 3 3 
1 1 7 4 2 
5 4 2 6 
8 3 1 8 
6 2 9 3 
2 4 8 
21 
4 9 6 
2 7 3 
3 8 
4 7 9 
7 2 3 3 
12 
1 17 
15 
1 9 5 
8 3 
4 3 
e 
.3 8 
7 
6 
3 8 8 7 
7 1 
14 
6 5 
1 3 1 1 0 
8 8 5 3 
4 4 6 7 
4 4 1 0 
34 1 
3 9 
8 
2 7 
4 9 
1 8 2 
2 3 2 
9 3 
24 
2 
4 
5 
1 7 9 9 
2 4 6 9 
8 0 7 
I r e l a n d 
5 6 
74 
3 
15 
1 1 
10 
« 2 
5 
1 5 2 6 
i 
1 
4 
8 2 0 1 
19 
9 8 5 7 
1 6 2 8 
8 2 2 9 
8 2 2 9 
6 
5 0 
6 
4 7 
184 
3 5 
4 1 4 
4 5 
2 
4 0 
5 
8 2 8 
7 3 6 
9 2 
4 5 
3 0 
δ 
3 5 
3 0 
Import 
D a n m a r k 
2 0 
1 1 
15 
6 
2 3 9 
6 3 
3 
7 0 
7 
2 3 « 
3 
5 
8 0 2 
3 2 8 
2 7 8 
2 7 1 
2 7 
5 
2 8 8 
6 8 
6 2 
5 Θ 6 
9 5 9 
3 6 2 
1 2 6 
1 0 0 
6 7 9 
3 
15 
16 
7 4 
3 4 3 4 
11 
1 
6 7 9 5 
2 4 5 1 
4 3 4 4 
4 2 6 1 
8 1 3 
9 
7 4 
' 6 
7 
2 
5 8 
3 9 1 
2 7 0 4 
4 
52 
ι 
1 0 4 
21 
3 3 8 2 
3 1 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 6 3 . 6 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 8 3 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 3 . 6 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 3 . 8 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
EUR 9 
9 3 8 8 
9 2 2 9 
2 4 9 
1 6 6 
D e u t s c h l a n d 
6 B B 
6 8 3 
6 6 
N O M B R E 
6 1 14 
2 3 8 3 
1 2 6 2 
1 0 2 9 4 
2 0 3 3 
4 4 3 9 
1 7 7 
2 0 7 
9 9 ! 
3 2 6 
6 0 
3 2 8 
3 1 9 
2 5 1 2 
8 2 9 
1 5 3 
6 5 5 8 1 
1 5 6 
1 4 5 
3 3 
2 5 4 7 
1 0 8 2 
1 0 2 8 8 8 
2 6 9 0 9 
7 5 9 7 7 
7 4 3 4 0 
5 0 3 9 
13 5 6 
2 7 1 
2 4 6 3 
9 7 3 
6 1 8 
7 9 8 
1 4 4 7 
1 1 1 
1 6 4 
8 3 0 
7 9 
3 6 
4 8 4 
7 6 
3 3 8 
3 3 0 
2 
2 2 6 4 1 
3 3 
9 
8 2 9 
2 4 8 
3 2 5 1 3 
8 6 7 2 
2 5 9 4 1 
2 5 6 7 6 
1 8 4 3 
2 6 1 
4 
N O M B R E 
1 1 9 4 3 
6 8 3 9 
4 0 4 3 
1 3 5 5 1 
2 1 9 6 0 
5 7 7 9 4 
3 3 8 5 
4 3 6 
7 7 2 
1 5 9 6 3 
2 0 3 2 
1 2 1 6 
6 6 5 
5 4 0 
3 7 7 
3 5 0 1 
2 
1 6 2 
6 0 1 
8 7 
2 1 2 
1 2 0 1 0 4 
2 2 8 6 
e 4 
17 19 
7 7 7 
3 9 Θ 
9 7 ? 
1 4 7 
2 9 
2 7 2 9 3 0 
1 1 9 9 8 1 
1 5 2 9 6 9 
1 4 B 4 2 1 
2 0 5 7 8 
3 1 6 6 
1 2 7 6 
3 4 1 2 
1 9 0 7 
1 3 0 2 
7 9 3 6 
2 7 6 2 9 
2 4 5 8 
2 3 8 
6 1 9 
6 0 1 7 
4 5 9 
5 9 4 
1 
1 2 0 
3 5 0 1 
1 
8 6 
1 0 7 
4 4 1 7 8 
3 1 1 
3 2 9 
2 7 « 
2 3 9 
1 
6 
1 0 1 7 4 8 
4 4 8 8 2 
6 8 8 8 4 
5 6 0 4 7 
7 6 9 0 
6 2 0 
1 9 7 
N O M B R E 
1 4 9 1 9 
8 9 1 6 
1 3 9 8 3 
1 7 1 1 6 
9 5 7 3 
2 2 4 1 
2 1 1 7 
1 1 5 
1 1 3 7 
F rance 
4 2 7 
4 2 2 
6 
9 9 0 
1 0 8 
4 6 5 5 
7 4 7 
3 1 1 
26 
i 
3 8 
1 9 0 
1 7 7 
1 4 0 
3 3 9 4 
3 
16° 
1 5 0 6 
1 2 3 0 5 
8 8 3 7 
5 4 8 8 
5 3 0 9 
2 2 9 
1 9 
1 4 0 
4 1 2 0 
« 2 4 
2 4 7 1 
7 5 2 9 
1 9 8 7 2 
4 5 3 
1 6 
3 4 5 9 
2 5 9 
4 
1 9 2 
i 
1 5 2 
7 9 0 
2 4 2 3 6 
3 2 9 
6 3 
3 0 4 
8 1 
146 
6 
1 
8 5 1 9 9 
3 5 0 8 8 
3 0 1 1 4 
2 8 6 2 9 
3 7 2 4 
4 3 6 
9 4 3 
9 4 0 
1 3 2 4 
1 7 7 8 
3 3 2 1 
Unité 
I ta l ia 
1 5 0 6 
14 1.' 
8 1 
9 3 
29 
4 9 
76 
4 5 e 
189 
1C 
13 
1 6 7 2 
3 
7 
176 
2 6 8 6 
8 1 4 
1 8 7 4 
1 6 9 5 
15 
1 7 9 
4 8 2 1 
24 
1 9 3 
3 9 0 5 
3 1 6 
I E 
1 
3B6 
5 9 5 
165 
2 3 5 6 
4C 
1 
se 
l OC 
1 3 3 9 S 
9 2 7 2 
4 1 2 7 
4 0 2 C 
1 5 5 6 
1 0 « 
1 
3 5 7 4 
5 6 6 
4 0 7 
3 5 8 2 
supplémentaire 
N e d e r l a n d 
5 0 8 
4 9 9 
21 
7 
1 3 5 9 
1 3 8 
1 0 7 4 
6 0 
3 3 7 
6 
16 
1 
5 6 
6 5 
4 
8 
Θ4 
4 
4 7 1 2 
7 
l ' 
7 9 3 6 
2 9 9 0 
4 9 4 6 
4 9 3 7 
1 3 4 
3 
5 
1 0 8 2 
2 7 4 
3 0 5 7 
1 7 8 1 
3 8 7 B 
3 2 
6 7 
1 
2 2 5 0 
1 4 3 
5 2 
9 
1 0 
3 
8 1 7 3 
1 2 3 
4 0 
2 9 
1 1 0 
7 
2 1 1 3 1 
1 0 1 7 1 
1 0 9 8 0 
1 0 8 7 2 
2 4 5 0 
7 5 
1 3 
6 4 4 
3 6 5 
1 3 7 6 
2 4 1 
Belg. ­Lux. 
4 2 3 8 
4 2 7 7 
2 1 
2 1 
1 5 2 7 
2 0 1 
1 3 7 1 
1 5 5 
1 1 1 3 
10 
2 
8 
2 0 
2 3 
4 2 
2 2 7 
8 3 
7 
2 7 4 0 1 
9 
2 0 1 
1 7 5 
3 2 9 3 0 
4 3 8 5 
2 8 5 4 5 
2 8 1 9 5 
3 2 3 
2 2 1 
1 19 
1 0 2 0 
1 2 5 8 
1 3 8 3 
1 7 9 4 
3 2 9 9 
6 
8 
4 
9 7 4 
2 9 
1 17 
5 0 
7 
1 2 0 8 5 
5 2 
1 
4 5 
i 
7 3 
2 2 1 8 0 
8 7 8 7 
1 3 3 9 3 
1 3 3 3 9 
1 1 2 9 
4 7 
7 
2 2 7 0 
4 7 9 
3 3 3 4 
7 9 8 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
U K 
1 8 6 2 
1 8 2 1 
1 3 
7 9 
5 4 5 
198 
2 5 2 
2 2 6 7 
2 3 3 
8 
2 6 
146 
6 1 
1 
3 3 
2 
2 1 6 6 
1 4 0 
5 0 6 6 
9 8 
1 3 7 
7 
3 
4 4 4 
1 1 9 0 1 
3 5 2 8 
8 3 7 3 
7 7 4 5 
7 4 0 9 
6 7 5 
3 
1 3 9 1 
3 7 9 
« 3 2 
1 9 3 0 
2 8 0 0 
3 3 1 
9 7 
14 
1 3 9 1 
1 1 6 
2 7 8 
5 6 8 
1 6 9 
3 7 7 
ï 
3 
9 5 
2 4 3 1 4 
6 5 4 
9 8 2 
7 7 7 
27 
5 8 
4 0 
14 
3 7 5 1 1 
7 6 8 0 
2 9 9 6 1 
2 7 9 8 4 
2 3 6 9 
1 8 5 9 
1 0 8 
6 1 15 
4 7 2 6 
1 1 6 2 8 
« 7 3 1 
4 0 4 4 
I r e l a n d 
5 
6 
3 
3 « 
3 8 6 
i o 
9 3 5 
9 2 5 
1 0 
1 0 
1 
1 
4 
8 8 1 
1 0 
1 
7 
8 0 6 
2 
1 8 9 2 
8 7 7 
8 1 5 
8 1 5 
8 
3 
2 
1 
9 
D a n m a r k 
2 0 4 
2 0 4 
5 β 
1 9 1 
3 2 
4 
4 3 3 
4 2 
1 5 6 
5 
71 
1 
1 1 
16 
6 6 5 
3 
8 
1 
4 0 
1 8 7 9 
8 5 8 
8 2 1 
7 7 3 
BB 
4 8 
2 1 7 
1 3 4 
3 3 
8 1 3 
1 2 0 
1 9 3 9 
9 1 
1 3 2 
1 4 8 2 
29 
9 
3 9 5 7 
7 7 7 
18 
4 
3 2 6 
1 
1 0 0 9 2 
3 3 4 7 
8 7 4 5 
6 7 1 5 
1 6 5 2 
2 3 
7 
7 2 
2 0 β 
2 9 
3 0 6 
3 2 
905 
Januar — Dezember 1978 Import 
906 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 5 3 . 8 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
BOO AUSTRAL IE 
8 0 3 N A U R U 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 3 . 9 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 3 . 9 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 B BRESIL 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 5 B PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 8 0 3 1 
1 1 6 1 1 
1 0 9 7 
3 3 9 
1 1 4 1 4 
2 1 4 
7 0 9 6 
1 195 
153 
2 2 0 7 
1 8 7 
1 4 4 
5 1 
4 9 
2 1 6 7 1 4 
3 4 9 2 
5 9 
1 1 6 5 5 
Θ 2 6 5 
5 7 
3 0 0 
1 5 
1 5 
3 4 4 6 
2 8 7 
5 5 
1 8 4 
6 8 2 
3 8 9 3 8 9 
1 0 5 2 4 6 
2 6 4 1 4 3 
2 4 1 6 1 3 
1 5 4 3 2 
2 1 6 0 1 
2 4 7 
Deutschland 
2 1 7 9 
1 2 4 
8 
3 3 
5 0 9 
1 8 
2 6 3 
9 1 
4 1 0 
2 
7 2 4 4 
1 8 1 
2 
3 0 
6 4 
1 8 7 9 6 
7 9 2 1 
8 8 7 5 
ΘΘ39 
9 3 9 
3 4 
2 
N O M I 
3 9 0 
1 4 5 
6 6 5 
1 4 1 2 
3 1 6 3 
1 8 1 8 
13,35 
2 7 7 1 
4 5 9 
7 0 8 0 
6 9 1 
4 6 7 
1 8 0 2 7 
9 4 5 2 
6 5 7 5 
6 4 8 0 
3 2 1 0 
5 8 
3 5 
2 1 0 
4 5 4 
•102 
3 26 
5 0 
5 5 3 
6 3 5 
79 1 
3 0 9 
4 0 2 9 
2 0 7 9 
1 9 5 0 
1 9 4 6 
4 5 8 
N O M I 
2 2 8 0 
' 6 5 6 
1 6 1 6 
1 4 2 1 6 
5 6 5 8 
5 0 5 6 
9 0 3 
3 6 3 
' 0 5 
' 0 6 9 
8 7 3 
5 5 5. 
4 2 
Ό 
6 4 
7 1 2 4 5 
4 5 8 
9 7 7 
' ' 6 
' 3 9 ? 
3 6 4 
τ -
Ι 0 9 3 8 1 
3 1 7 8 3 
7 7 5 9 8 
1 10 
7 0 1 
6 8 
4 2 2 1 
' 0 0 0 
2 4 
55 
6 5 
7 0 
4 1 1 
54 
8 9 5 7 
2 3 
1 
4 4 5 
1 5 7 1 3 
5 8 7 9 
1 0 0 3 4 
France 
3 9 2 5 
5 8 
2 2 4 8 
2 4 
6 
133 
1 2 3 
78 
1 5 6 4 Β 
51 
1 
5 3 1 
9 7 5 
33 
1 
3 1 2 3 1 
1 1 3 4 8 
1 9 8 8 5 
1 9 2 2 1 
2 4 1 7 
« 3 1 
3 3 
4 6 
3 5 3 
79 7 
1 3 4 ' , 
2 3 9 
133 
1 8 8 5 
9 
7 06 
3 7 6 
1 3 
5 5 1 5 
2 9 6 4 
2 5 5 1 
2 5 0 6 
1 8 9 4 
3 ' 7 
' ■ 4 8 
3 5 9 9 
■ 3 5 0 
2 8 4 3 
6 5 8 
5 6 
4 
1 2 5 
2 0 4 
2 2 1 
3 9 
5 0 
4 7 9 0 1 
2 1 7 
3 5 
1 
7 5 6 
2 1 
6 0 1 1 4 
1 0 4 7 1 
4 9 6 4 3 
Italia 
1 5 6 6 0 
4 7 Β 
1 1 7 
3 0 
2 6 0 6 
1 0 2 
3 4 7 
4 3 0 
10 
7 5 0 
2 
8 
1 9 3 2 4 
8 9 4 
4 6 0 4 
11 
η 
1 
13 
7 8 8 
' 0 0 
5 4 5 8 3 
2 4 3 8 8 
3 0 1 7 7 
2 5 3 2 9 
3 5 8 5 
4 3 3 7 
! 1 
6 
3 
6 3 
6 
12 
3 5 
22 
1 7 6 
7 0 
9 0 
6 3 
12 
1 3 1 4 
4 9 
10 
■ 0 8 3 
9 5 
I ' 
1 
20 
16 
4Β 
■10 20 
7 
9 4 
5 5 
3 6 3 
7 1 7 5 
2 5 6 2 
4 8 1 3 
Nederland 
2 6 2 2 
5 6 9 
2 7 3 
1 5 
1 4 6 4 
2 4 7 
1 2 2 
1 
9 8 
' 2 
4 
9 
1 2 0 4 3 
1 6 7 
i 
3 3 
3 6 
2 0 3 2 5 
6 0 8 0 
1 4 2 4 5 
1 4 2 0 4 
1 8 4 9 
3 5 
β 
4 1 
21 
6 6 
6 1 4 
5 0 5 
2 2 5 
6 6 
3 
1 2 7 
8 
5,1 
1 7 0 0 
1 4 7 2 
2 2 8 
?2 7 
6 1 
7 
2 8 
105 
2 
9 8 
4 2 
7 
3 
14 
5 0 5 
2 
5 1 6 
2 4 0 
2 7 6 
Belg.-Lux. 
2 6 2 5 
7 7 6 
4 
9 
1 7 6 6 
2 1 
1 4 9 
3 5 
3 0 
1 
1 4 
3 1 5 6 1 
11 
1 
2 
1 
1 
7 2 6 
1 
6 8 2 
4 5 4 2 8 
1 0 2 0 6 
3 5 1 4 0 
3 4 4 3 5 
2 0 3 0 
β 
17 
1 1 4 
5 ' 
1 4 3 
1 9 1 
18 
5 
6 
5 
5 0 
1 0 
ι 
6 1 3 
5 2 2 
9 1 
9 1 
1 8 
5 3 7 
1 6 1 
2 0 7 ? 
2 4 
7 1 
5 
2 
3 
7 
2 4 
2 6 
5 0 6 
12 
3 8 4 3 
2 8 7 2 
7 7 1 
υκ 
9 6 5 4 
6 3 7 
2 4 2 
1 1 5 7 
4 4 
101 1 
3 9 9 
2 
7 2 9 
1 8 6 
1 3 3 
11 
2 5 
1 2 9 2 1 7 
1 9 6 1 
5 9 
7 0 4 9 
8 2 5 3 
5 5 
133 
1 3 
1 
5 8 7 
1 4 9 
5 2 
1 8 4 
1 9 5 3 9 9 
4 3 5 3 5 
1 5 1 8 8 4 
1 3 5 6 4 8 
2 8 7 3 
1 6 0 3 8 
1 7 8 
1 6 9 
4 2 
5 7 
3 0 7 
5 3 5 
5 0 ? 
6 6 7 
6 
7 5 7 
4 
6 6 
3 1 5 1 
1 6 1 8 
1 5 3 3 
1 5 1 7 
6 7 7 
5 0 6 
3 3 2 
2 2 4 
7 2 3 5 
5 8 
2 0 5 
2 6 5 
2 2 
7 3 4 
2 1 2 
4 0 
Ό 
5 2 5 ' , 
ise 
3 5 5 
20 
1 3 4 
1 
2 0 8 0 0 
8 8 8 8 
1 1 7 3 2 
Ireland 
6 2 8 
1 
2 4 9 
3 
1 0 4 
1 0 0 0 
0 4 3 
3 5 7 
3 5 7 
1 
4 
6 4 6 
1 
6 
6 5 7 
6 5 0 
7 
7 
2 
2 
1 
4 
5 7 
8 9 6 
6 7 
2 
2 3 3 
4 
1 3 2 6 
9 6 0 
3 6 6 
Danmark 
3 9 2 
10 
1 0 
1 6 6 5 
2 9 
2 9 
5 
2 
1 
1 4 2 8 
2 2 4 
1 8 5 
1 
4 6 4 9 
1 0 4 9 
3 6 0 0 
3 5 8 0 
1 7 3 8 
2 0 
2 
1 
3 6 
2 9 
2 
5 3 
2 4 
22 
2 
5 
1 8 6 
6 9 
1 1 7 
1 1 7 
8 3 
θ 
3 
1 
6 ' 
3 
6 3 
10 
4 
2 
1 3 4 
13 
2 9 4 
1 3 1 
1 8 3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 4 5 3 . 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 4 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 6 4 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 4 . 3 9 S T U E C K 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 4 . 5 1 S T U E C K 
O O l FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 4 5 5 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
7 5 6 4 6 1 0 0 0 7 
2 4 6 9 5 Θ 0 
1 7 9 6 16 
1 3 5 11 
N O M B R E 
9 9 B 21 
2 0 2 7 7 2 6 2 5 
4 6 9 3 3 7 
1 6 9 5 6 
1 5 5 2 14 
1 1 0 7 1 7 3 6 
9 3 2 6 4 
4 3 14 
3 5 0 4 3 6 4 
2 6 4 0 7 1 0 8 1 
8 8 0 9 3 6 3 9 7 
5 2 3 8 3 3 9 0 1 
3 3 7 1 0 1 4 9 8 
3 0 5 2 9 1 4 9 6 
3 9 5 0 3 8 1 
N O M B R E 
1 5 2 0 4 3 9 
1 8 2 6 
9 5 0 1 7 2 
9 2 8 1 7 1 
2 4 8 8 1 2 0 
9 1 0 2 3 6 
2 6 1 5 7 
5 2 6 4 0 4 
9 8 3 9 1 8 4 0 
5 3 3 3 8 2 3 
4 5 0 8 8 1 7 
4 1 8 6 8 1 7 
3 3 9 B 3 5 6 
N O M B R E 
3 1 9 1 
1 9 2 9 7 6 4 1 
5 1 3 7 7 7 8 
4 7 3 1 3 0 
6 9 2 3 3 0 
1 2 6 4 1 3 4 
B 7 2 
3 2 0 8 2 2 8 5 9 
2 8 4 8 8 2 0 0 2 
3 5 7 8 8 6 7 
3 3 0 6 5 9 6 
1 1 6 8 4 6 2 
N O M B R E 
7 3 1 0 
1 4 6 3 6 2 3 
2 5 1 1 
7 3 5 5 
1 9 8 7 1 0 9 8 
2 1 3 9 9 8 5 
2 3 7 5 8 0 5 
6Θ 5 0 
1 1 4 8 5 3 6 0 8 
8 7 9 9 1 7 4 1 
4 6 8 0 1 8 8 7 
4 6 6 7 1 8 6 7 
2 2 0 1 9 9 1 
N O M B R E 
1 9 3 5 
4 6 4 1 
1 3 8 3 6 6 
4 9 9 1 7 1 
2 2 1 5 5 5 
3 5 0 2 0 5 
7 1 6 2 9 5 
1 3 5 6 2 6 7 
9 1 5 7 1 1 6 7 
France 
4 9 4 7 1 
5 9 3 
6 3 
8 6 
1 6 6 7 6 
1 5 
1 2 0 5 B 
1 0 1 7 
6 4 1 8 
5 4 
5 5 
7 3 1 6 
4 6 9 1 2 
3 6 2 5 9 
1 0 8 5 3 
7 4 7 3 
6 5 
3 3 6 
5 8 7 
2 
2 2 0 0 
1 4 5 
2 0 
3 3 1 1 
9 4 6 
2 3 6 6 
2 3 6 5 
2 3 4 5 
8 6 ' ) 
B 0 0 2 
1 4 2 2 
133 
31 1 
2 0 8 
1 1 7 7 9 
1 1 1 2 2 
8 5 7 
6 6 7 
1 3 3 
4 2 8 
2 0 4 
1 0 
4 1 2 
2 9 7 
2 2 5 
1 
1 6 7 7 
1 0 5 4 
5 2 3 
5 2 3 
2 9 7 
6 8 1 
6 2 
6 0 
2 5 0 
1 24 
5 4 
5 3 
2 8 3 
1 5 9 9 
Italia 
4 1 5 5 
8 5 
4 5 8 
19 
2 0 3 
9 
5 7 0 
1 0 6 Í 
8 7 
9 5 
4 8 4 
2 5 3 0 
1 9 4 9 
5 8 1 
5 8 1 
9 5 
7? 
1 4 3 
3 
3 6 
3 
2 5 7 
2 1 8 
3 9 
3 9 
3 6 
7 6 3 
4 7 6 2 
l 0 2 7 
3 3 
3 6 
1 6 0 
8 8 4 7 
« 5 8 2 
2 6 5 
2 3 5 — 
3 9 
54 
1 2 9 
3 3 
5 7 
5 2 
3 2 5 
2 1 6 
1 0 9 
105 
57 
4 3 
13.3 
2 4 
5 
2 2 8 
4 5 8 
Nederland 
7 6 0 
5 2 
1 
15 
4 7 4 
1 0 5 
1 9 0 9 
1 2 1 
1 5 3 6 
8 6 
β 
1 16 
3 9 4 
4 9 1 4 
4 2 3 3 
eei 
6 8 1 
2 8 7 
4 
1 3 0 
4 9 
4 8 3 
2 0 
6 0 7 
6 6 6 
2 1 
2 1 
2 0 
7 3 6 
2 3 0 1 
2 5 0 
8 9 
1 6 
2 7 5 
3 8 8 7 
3 2 8 6 
3 8 1 
3 8 0 
8 9 
1 1 
7.36 
19 
1 8 7 
1 1 7 
6 8 
5 
1 1 4 4 
9 5 3 
1 9 1 
1 9 1 
1 ' 8 
7 6 8 
7 0 8 
1.36 
4 0 
' 0 7 ' ' 
5 6 
3 6 
5 0 
1 8 8 5 
Belg.­Lux. 
5 9 0 
8 6 
1 8 1 
1 8 7 
5 3 
5 3 1 
1 0 4 
6 4 4 
6 1 
6 
1 0 8 
1 1 9 0 
2 9 0 5 
1 6 8 1 
1 3 2 4 
1 3 2 4 
1 3 4 
8 5 7 
1 1 2 0 
2 2 
3 1 
1 2 5 
4 8 7 
7 0 
2 5 
2 7 1 3 
2 0 5 « 
« 5 7 
« 5 7 
6 1 2 
« 2 8 
2 2 5 0 
2 9 7 
3 2 0 
9 7 
¡ 3 6 
6 9 
3 9 1 7 
3 2 9 5 
« 2 2 
i i l ? 
4 1 7 
2 7 
131 
2 3 7 
4 4 5 
4 
1 1 9 
7 0 8 
1 2 0 6 
8 4 4 
3 6 2 
5 6 ? 
1 5 4 
7 0 6 
5 0 
1 6 2 
9 
9 
1 1 
8 5 
106 
6 5 6 
UK 
1 0 6 3 4 
1 0 0 9 
1 0 7 ? 
21 
2 7 8 
7 0 
3 2 
1 1 7 7 
34 
5 1 7 
1 1 
1 4 6 
1 4 9 7 0 
1 7 2 7 3 
2 1 1 0 
1 5 1 8 3 
1 5 1 6 3 
1 5 9 
1 3 4 
6 0 
7 3 ? 
6 
106 
7 0 
8 9 4 
4 4 2 
4 5 2 
1 3 2 
6 
1 5 0 
1 2 7 8 
2 1 
5 9 3 
1 6 7 
2 3 0 5 
1 5 1 4 
7 9 1 
7 3 9 
71 
2 4 
1 5 1 
1 0 8 5 
2 4 8 
5,1 ' 
9 9 7 
3 0 6 1 
1 5 3 0 
1 5 3 1 
1 5 1 2 
51 3 
6 0 4 
1 4 3 
5 
7 2 9 
1 
7 3 8 
7 0 6 
1 9 9 0 
I r e l a n d 
3 8 8 
6 9 
2 6 
2 1 6 
2 5 9 8 
3 
2 8 4 3 
2 4 2 
2 8 0 1 
7 6 0 1 
2 5 9 Θ 
2 
3 
1 0 6 
9 
1 
5 4 
7 7 
2 5 7 
1 2 5 
1 3 2 
1.3? 
1 
2 9 
4 2 9 
8 6 
17 
3 
5 7 9 
5 b 8 
7 1 
? 0 
3 3 
2 5 2 
2 
2 0 7 
2 0 5 
2 
2 
7 3 0 
7 3 1 
D a n m a r k 
1 6 3 
16 
19 
5 9 6 
2 3 
6 8 6 
2 6 2 
4 5 8 
6 3 
6 
2 2 
9 6 9 
3 3 1 9 
2 1 0 8 
1 2 1 1 
1 2 1 0 
2 4 1 
1 ? 
34 
1 1 
7 7 
1 
8 0 
5 7 
2 3 
7 3 
77 
7 5 
1 0 4 
7 
15 
3 0 9 
1 2 7 
1 8 2 
17 
? 
' 4 3 
1 2 0 
1 0 
1 
5 3 
'P. 
1 ? 
2 7 7 
1 7 8 
1 0 1 
1 0 ' 
7 1 
1 1 1 
1 0 3 
2 6 9 
2 4 
1 7 4 
8 8 1 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
8454.65 
1010 INTRA.CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8488.10 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
050 
05B 
064 
400 
404 
8459.35 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
REPDEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8465.31 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8485.39 SI 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
4365 
4792 
4754 
7666 
2487 
9429 
3448 
35832 
18942 
18245 
191 
««91 
1055 
754 
2965 
1776 
24 
13082 
505 
2006 
117748 
98285 
22483 
22341 
4Θ10 
19 15 
92 
17 
768 
14? 
1506 
578 
19 
7? 
15 
18 
1119 
1 
13 
323 
21 
8149 
4487 
1662 
154B 
177 
14 
777 
91 
1351 
1603 
4134 
233 
416 
1737 
4056 
5 
■1223 
143 
18708 
8141 
10585 
10354 
5872 
205 
5 
3314 
253 
145 
6952 
263 
894 
864 
302 
1 186 
306 
2449 
4275 
1834 
1 
1486 
55 
649 
159 
23 
4947 
17183 
11337 
5848 
5846 
871 
33 
2 
6 
6 26 
6 
13 
10 
646 
509 
57 
12 
356 
34 
185 
3761 
21 
5378 
1337 
4041 
4039 
223 
2 
10 
116 
1060 
539 
639 
198 
8292 
94 
13273 
7914 
3302 
103 5 
18? 
32 
423 
1202 
35783 
33910 
1853 
I853 
216 
15 
8 5 
2 
136 
126 
2 
34 
48 
608 
25 
1 
2 
125 
56 
¡21 
1113 
768 
345 
344 
123 
1 
209 
249 
249 
9 9 
18Í 
1024 
27 
7 
13 
6« 
1050 
824 
3304 
1331 
1973 
1973 
91 
1741 
61 
29 
1 1 1 
4440 
3255 
1185 
1186 
5« 
14 
1 1 10 
1616 
210 
3134 
1142 
1992 
1831 
1829 
161 
675 
1210 
1210 
1085 
26 
590 
7504 
333 
1980 
1749 
182 
1517 
18224 
12182 
4042 
3902 
213 
306 
87 
219 
219 
230 
3194 
23 
50 
53 
1764 
2 
382 
1 
5902 
3667 
2235 
2195 
1309 
38 
2 
103 
49 . 
127 
437 
219 
219 
20 
363 
685 
9 66 
2398 
6160 
140 
22 
12 
1467 
12821 
11104 
1617 
1617 
37 
2 
114 
262 
243 
19 
217 
56 
395 
376 
19 
17 
17 
2 
83 
12 
1 10 
777 
1213 
1205 
74 2 
141 
231 
219 
12786 
2 9 4 3 
190 
2254 
196 
27 
7 7 10 
267 
24 
7 2117 
376 
489 
26180 
18784 
6398 
6394 
2944 
88 
20 
246 
107 
139 
138 
25 
132 
67 
65 
62 
15 
190 
13 
52 
47 
10 
26 
169 
648 
3278 
4187 
4131 
3« 
36 
3 
28 
29 
20 
Danmark 
214 
467 
467 
293 
76 
953 
431 
887 
3326 
2506 
820 
820 
435 
12 
176 
105 
285 
105 
156 
121 
35 
35 
34 
2498 
883 
1833 
1631 
1817 
2 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8485.39 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
080 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
522 
271 
9798 
47 
66819 
0070 
100408 
11381 
89024 
8β912 
10153 
49 
24 
2 
2241 
1 
7279 
384 
12788 
2088 
10680 
10679 
2272 
1 
13« 
60 
4296 
20042 
332« 
33284 
5506 
27779 
27779 
4346 
1 
119 
548 
829 
97 
732 
670 
122 
9 
180 
67 
183 
1858 
409 
1447 
1447 
192 
4 
37035 
782 
38045 
224 
37821 
37821 
4 
20 
544 
4 6 1 154 
526 
4103 
362 
3741 
3694 
611 
46 
149 
8 
29 
4 
2 
224 
180 
44 
44 
37 
74 
177 
7389 
2690 
1462 
9298 
2518 
«780 
677Θ 
7569 
2 
907 
Januar—Dezember 1978 Import 
908 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 6 0 1 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 0 1 . 0 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 6 0 1 . 0 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 e A U T R I C H E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 8 0 1 . 0 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 S A U T R I C H E 
O 4 0 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 0 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
4 8 9 7 4 1 2 0 9 8 7 9 
1 8 4 3 3 8 2 5 5 2 4 
9 3 7 5 8 2 4 2 6 0 5 3 
1 1 9 6 5 2 5 
1 3 9 3 1 7 1 6 4 2 6 
5 4 8 5 « 4 2 5 9 
4 3 2 7 0 2 8 4 1 4 
1 2 8 2 9 4 7 9 0 2 6 1 0 
5 0 0 2 2 1 4 3 4 2 
9 5 9 3 5 4 5 2 3 3 0 3 
1 9 9 3 0 1 Θ 0 Θ 4 7 
2 6 0 0 4 5 1 4 7 0 6 
7 6 1 8 8 2 9 2 2 3 6 6 4 2 
4 8 6 4 1 9 9 6 8 2 7 8 8 
2 8 5 4 4 3 0 1 6 7 2 8 5 4 
2 5 4 8 1 0 2 1 5 4 9 9 4 8 
1 3 2 8 1 6 8 9 3 1 6 0 4 
3 0 2 9 1 4 2 2 7 7 5 
N O M B R E 
1 2 0 4 3 
i a s 15 
1 8 6 
9 3 5 
18 1 
4 0 0 14 
3 1 
1 6 9 8 1 4 7 
8 3 3 8 9 
8 8 3 5 8 
6 0 8 5 6 
2Θ1 4 2 
1 7 4 2 
N O M B R E 
9 0 1 9 7 7 0 
6 6 4 e 
ΒΘ1 2 0 
2 0 6 3 5 
3 9 3 1 1 7 
9 2 3 β 
9 8 21 
3 9 4 8 3 
4 3 2 9 
8 8 7 7 
3 4 3 0 
3 6 9 2 2 2 
1 2 3 1 4 1 3 1 6 
1 1 3 5 0 3 2 4 0 
9 6 3 8 7 5 
9 5 6 9 7 5 
5 3 4 5 2 0 
N O M B R E 
3 5 2 1 6 4 
1 5 1 1 4 1 
6 3 9 
1B1 3 
9 1 6 4 3 
5 8 4 5 6 9 
2 B 9 2 9 
6 8 5 5 2 
9 3 8 7 1 1 0 6 
5 4 9 9 3 9 9 
3 8 5 8 7 0 7 
2 8 3 7 7 0 7 
1 6 8 2 6 1 5 
l o i e 
N O M B R E 
1 7 2 8 1 2 6 1 2 6 4 1 
3 4 9 4 3 2 5 
2 4 7 1 9 4 6 
2 0 3 0 6 
3 2 9 3 0 7 0 2 2 
3 6 0 3 4 7 1 5 0 
1 5 6 β 9 3 
4 2 5 B B 3 5 9 5 8 
France 
1 6 7 7 6 
1 4 5 6 7 
5 2 7 0 3 7 
0 4 4 9 4 
B 3 8 3 
4 4 1 1 
3 8 9 7 7 
4 8 B 2 
2 0 3 4 6 2 
5 2 1 5 
7 2 5 6 
9 4 0 9 0 0 
6 5 1 3 9 4 
2 B 9 5 0 6 
2 5 8 5 4 9 
4 3 4 6 0 
3 0 9 3 7 
1 6 3 
2 
5 
1 8 3 
3 7 1 
1 8 7 
1 8 4 
1 8 3 
ί 
1 
2 7 9 6 
10 
11 
1 
9 6 
2 8 6 1 
2 3 1 8 
5 4 3 
5 4 3 
7 4 
1 
2 
1 2 7 
1 
1 4 0 
4 
1 3 6 
1 7 8 
¡ 7 7 
a 
17 
1 
6 5 
' 1 0 7 
3 3 
103 
Besonderer Maßstab 
Italia 
1 9 3 8 7 6 
5 6 7 
3 0 2 0 7 
5 8 7 5 7 5 
2 5 B 9 3 
8 3 
1 7 8 6 3 1 
3 9 5 5 4 
1 3 1 8 6 6 
9 0 9 9 0 
2 3 5 2 2 1 
1 5 1 9 1 8 0 
8 3 9 2 8 7 
6 7 9 8 7 3 
4 4 2 4 3 7 
1 7 9 3 5 6 
2 3 7 2 5 9 
2 
ί 8 
7 
3 1 
5 4 
11 
4 3 
11 
2 
3 1 
9 0 0 0 9 
3 9 9 
4 0 7 
1 2 2 4 7 
2 1 4 
2 7 
5 9 4 0 
3 7 9 
5 0 
1 8 0 1 
1 0 9 5 8 0 
1 0 3 3 0 3 
8 2 8 7 
6 2 5 7 
4 3 6 9 
1 2 « 
? 
2 1 9 
9 
8 4 5 
9 0 
' 6 6 
8 5 1 0 
4 2 0 4 
2 3 0 6 
1 2 9 6 
8 5 4 
1 0 1 0 
1 7 0 9 5 1 5 
2 
1 
1 7 0 3 
2 6 7 7 6 
1 6 4 
Nederland 
7 3 Β 4 
1 8 2 0 3 6 1 
3 7 5 8 9 
2 6 5 0 5 
3 2 2 1 
1 3 2 9 8 
2 1 0 3 
9 5 4 
1 9 1 4 0 8 7 
1 8 9 5 7 8 6 
1 8 2 8 1 
1 6 3 8 1 
1 3 3 2 3 
1 9 0 0 
26 
3 0 
4 
1 3 4 
2 5 8 
1 0 7 
1 5 1 
1 6 1 
1 2 
6 
2 2 5 
1 6 7 
2 5 
25 
6,4 6 
1 1 3 5 
4 2 3 
7 1 2 
6 7 7 
2 5 
β 
1 3 
5 
' 7 0 
2 5· 3 
6 3 4 
6 6 
5 6 8 
5 6 = 
5 
4 4 5 
4 1 8 
1 5 2 8 
3 8 4 
3 
1 4 4 
Belg.-Lux. 
7 1 1 2 6 
7 5 2 2 0 
3 1 7 Θ 4 
1 2 6 
7 4 2 5 
3 3 5 6 
1 1 2 1 7 
4 3 
2 2 6 β 
1 3 5 4 
2 0 0 0 
2 0 8 7 8 7 
1 8 5 6 8 1 
2 3 0 8 6 
1 9 0 3 8 
1 5 3 7 3 
4 0 4 0 
4 6 
7 
1 3 5 
5 3 8 
2 0 1 
3 3 7 
2 1 7 
2 1 7 
1 7 0 
2 9 
6 3 
2 1 3 9 
1 6 
7 4 ? 
5 8 
2 5 5 7 
2 4 8 9 
6 8 
6 8 
7 5 
6 
4 2 6 
2 2 
5 
3 
5 2 7 
4 9 7 
3 0 
30 
2 7 
47 , 
14 78 
1 4 5 
5 5 
■ι. ' 
4 6 
υκ 
2 2 1 6 
1 8 
3 4 9 3 1 1 
3 7 1 4 
1 1 0 7 1 
6 7 6 2 
1 2 6 5 5 2 
9 6 2 3 0 
1ΘΘΘ9 
5 1 0 
8 1 8 3 3 7 
3 6 6 4 4 5 
2 4 9 8 9 2 
2 4 8 6 1 5 
1 3 3 3 3 3 
1 2 7 2 
2 
2 
8 
17 
5 9 
2 2 5 
1 4 5 
β ο 
6 0 
1 
7 0 
7 9 
2 
1? 
1 6 3 
15 
3 0 
1 
■10 
7 19 
4 
1 0 4 9 
2 1 5 2 
3 1 8 
1 8 3 4 
1 8 7 5 
7 6 4 
3 0 
2 
' 7 9 
1 
6 
4 8 
2 8 0 
2 1 5 
6 5 
6 2 
8 
3 4 1 5 
2 7 3 0 
3 6 
4 4 6 0 
2 4 7 3 3 
1 4 7 0 
4 3 9 0 
Ireland 
5 0 4 
9 5 
2 
5 
7 9 
2 5 6 3 
1 
3 5 
3 2 8 4 
3 2 4 8 
3 8 
3 6 
1 
6 
7 0 
8 « 
8 6 
2 
2 5 5 
7 3 
3 0 3 3 
6 7 
4 2 1 
2 0 
1 
1 
20 
3 9 2 8 
3 8 7 1 
5 5 
3 0 
2 
14 
14 
9 0 8 
2 
2 0 1 6 
1 
4 7 6 
2 
' 
D a n m a r k 
4 7 5 7 
4 1 
4 2 2 2 2 
8 Β 2 1 
6 1 6 
3 1 1 2 
2 4 4 
1 1 4 6 2 
8 7 
1 2 5 2 
3 5 0 
8 0 4 7 2 
5 9 5 7 0 
2 0 9 0 2 
1 3 0 9 8 
1 1 7 1 9 
4 7 3 1 
1 
5 
1 
3 
1 7 
7 
1 0 
1 0 
7 
7 
1 
6 
5 2 7 
1 
4 
3 
3 
8 5 
6 3 5 
5 4 1 
9 4 
94 
9 1 
41 
5 
1 4 8 
1 0 0 
4 8 
4 5 
4 6 
7 2 3 
9 
1 1 3 6 9 
17 
1 1 7 3 
1 7 8 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 5 0 1 . 0 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 0 1 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 5 B REP.DEM A L L E M A N D E 
0 8 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 S A U T R I C H E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
2 2 6 5 5 B 4 4 5 
1 0 5 2 3 5 3 4 3 
1 9 2 9 4 2 0 7 9 8 0 8 
1 8 2 5 0 9 4 2 8 2 0 0 
1 0 4 3 2 8 5 1 8 0 8 
8 8 1 5 1 5 1 5 1 3 
4 6 0 4 0 3 7 6 5 2 
1 2 8 5 2 5 5 
N O M B R E 
1 0 4 4 4 1 0 2 
7 3 1 2 0 5 
6 2 7 7 1 
1 9 5 6 4 
B 5 5 5 1 2 2 
2 5 7 9 8 0 
1 0 5 
1 6 0 1 2 3 
2 7 B 
6 5 
2 8 6 3 7 7 4 
1 9 6 8 
4 8 4 1 0 1 5 8 1 
4 2 8 3 0 5 9 0 
5 7 8 0 9 7 1 
5 1 9 7 9 6 9 
2 3 4 1 4 5 
1 8 3 1 
4 0 0 1 
N O M B R E 
1 1 6 2 
17 6 
1 4 9 15 
1 8 2 5 
8 8 3 2 
4 1 7 3 17 
16 
9 4 
16 4 
2 0 9 1 
7 4 
1 5 0 8 
2 3 6 
8 
13 
7 8 5 2 4 
1 2 4 
3 2 7 
8 0 9 2 1 2 6 
8 3 9 3 7 8 
1 8 9 9 4 9 
1 5 3 1 4 8 
4 0 5 2 3 
1 4 3 1 
2 5 
N O M B R E 
1 5 0 
1 8 
5 2 1 3 1 
5 8 7 7 
1 7 8 7 2 
1 2 4 
3 
2 1 7 
1 0 7 
1 1 
1 1 
1 1 8 1 
2 0 
2 
3 4 
1 4 7 8 4 1 2 
1 3 2 0 8 3 
1 5 5 8 9 
1 4 5 1 7 
2 3 6 7 
2 9 2 
France 
4 0 3 
2 
5 2 4 1 
1 2 1 8 
4 0 2 3 
4 0 2 3 
1 0 6 
6 5 
3 6 
9 1 
8 2 0 4 
4 2 8 
2 1 3 
9 9 
9 1 5 3 
8 8 2 4 
3 2 9 
3 2 3 
10 
6 
5 
10 
4 8 
3 
2 7 
1 
l' 
34 
1 8 8 
1 2 3 
4 9 2 
9 4 
3 9 8 
2 7 3 
3 5 
1 2 5 
1 4 
4 5 3 6 
5 4 0 3 
1 0 2 
1 
2 
2 2 
1 
1 0 1 0 9 
1 0 0 8 2 
2 7 
2 6 
3 
Italia 
1 4 2 0 
3 2 
1 7 4 4 8 8 4 
1 7 3 8 0 0 7 
8 8 7 7 
3 8 7 7 
5 7 4 
3 7 6 7 
1 5 
1 5 0 7 1 
6 4 3 
5 0 
13 
3 7 5 
3 4 
2 0 0 9 8 
1 9 4 9 6 
8 0 0 
4 2 5 
IO 
I 0 6 
« 9 
3 0 
1 
1 
14 6 0 
3 9 0 1 
iso 
6 6 
174 
3 1 7 
8 1 2 5 
5 3 9 3 
7 3 2 
7 1 7 
7 1 5 
1 1 
4 
7 1 
6 4 6 
4 3 3 
1 5 6 7 
1 15 
2 1 5 
3 
7 4 0 
3 8 7 2 
2 8 3 7 
1 0 3 5 
9 5 8 
2 IR 
Nederland 
1 6 9 5 
4 2 1 
5 0 5 2 
2 7 7 8 
2 2 7 4 
2 2 7 4 
1 5 8 
2 9 
2 6 
1 3 2 
18 
9 2 7 
2 2 5 
4 6 
1 7 6 
5 
1 8 8 2 
1 1 8 3 
4 9 9 
1 9 3 
7 
4 
3 0 2 
1 3 
3 
6 2 
β 
2 9 
2 
i' 
13 
8 
β ? 
2 2 6 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 4 
1 6 
1 
8 
3 
7 
6 
4 
2 3 
17 
6 
4 
2 
Belg.­Lux. 
2 3 2 
1 0 0 0 
8 1 2 4 
2 1 9 9 
3 9 2 5 
1 4 2 5 
1 4 3 
2 5 0 0 
6 2 8 6 
4 1 9 
2 4 7 8 
1 5 1 
1 3 4 
ί 
3 
2 8 3 
3 
9 7 6 4 
9 4 8 9 
2 9 5 
2 9 2 
1 
3 
6 3 
9 6 
1 8 2 
1 
2 7 
1 
1 2 7 
1 
4 9 8 
3 6 9 
1 2 9 
1 2 9 
1 
2 4 
1 3 
10 
2 
β 
2 0 
1 
3 
0 9 
5 5 
3 4 
12 
3 
2.2 
υκ 
5 7 5 0 
3 0 Θ Β 
6 2 1 9 9 
3 6 9 9 6 
7 6 2 0 3 
1 7 5 1 7 
5 1 Θ 2 
8 6 Β 6 
2 4 9 
4 1 9 
Β 5 
1 2 2 8 
5 0 
105 
2 3 
2 
6 8 1 
6 1 
3 0 3 8 
2 1 4 9 
8 8 9 
8 0 4 
4 7 
6 6 
1 9 
7 
2 
2 7 
27 
Ι 0 
1 6 
4 
11 
1 
3 
1 
3 
1 3 
1 2 1 
ι 
2 
2 5 4 
9 3 
1 6 1 
1 4 3 
19 
5 
13 
5 2 
4 
1 7 
18 
9 
2 
1 5 6 
1 
2 6 6 
1 0 3 
1 6 2 
1 5 9 
3 
3 
Ireland 
4 4 4 7 
3 3 0 
8 4 5 8 
3 4 0 5 
5 0 6 3 
4 7 9 1 
1 4 
10 
5 
1 
1 8 
5 1 0 
10 
3 5 0 
4 
4 0 5 
5 
1 3 0 8 
8 9 2 
4 1 6 
4 1 0 
6 
I 
3 9 
3 6 
1 14 
1 
θ 4 
2 5 5 
1 9 0 
« 5 
6 5 
1 
1 0 7 
2 5 3 
3 6 2 
1 0 7 
2 5 b 
7 5 6 
2 
D a n m a r k 
2 1 3 
3 0 7 
1 7 6 5 4 
1 3 2 9 1 
4 3 8 3 
2 7 3 1 
2 2 1 1 
1 6 0 1 
6 
4 
1 7 
13 
6 
1 7 6 1 
1 8 0 8 
2 7 
1 7 8 1 
1 7 3 1 
14 
5 3 
4 4 
1 1 7 
8 6 
6 2 
52 
4 6 
1 
1 
3 0 
3 2 
2 
3 0 
5 0 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8 8 0 1 . 1 6 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
8 6 0 1 . 1 9 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
8 5 0 1 . 2 1 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 3 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 4 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
6 6 1 1 4 6 
4 1 9 2 3 
4 6 7 
2 4 8 1 
1 8 1 1 12 
9 6 2 1 5 8 
2 4 4 3 3 7 0 
1 4 4 8 5 2 1 0 7 
2 3 5 2 8 2 8 8 9 
6 4 1 4 3 5 1 
1 7 1 1 2 2 6 3 8 
1 7 0 7 7 2 5 1 4 
N O M B R E 
1 8 8 7 8 
5 4 3 
1 5 4 0 
3 2 4 1 
2 4 9 1 
3 9 6 2 
1 7 4 0 2 
1 3 2 6 2 2 
1 1 8 2 6 3 8 
8 0 8 0 1 4 
3 7 4 8 2 4 
3 5 9 4 2 4 
1 7 6 7 2 
N O M B R E 
3 3 5 2 1 3 0 
8 5 6 1 1 9 9 
2 0 0 7 8 
8 5 0 9 1 2 0 8 
2 9 4 9 1 1 3 2 
2 4 2 6 7 2 2 6 9 
1 4 8 9 4 
5 0 6 9 4 
9 6 3 7 11 
3 7 5 0 4 
2 0 4 4 5 2 2 6 
1 5 3 3 8 1 5 4 3 2 
4 5 9 5 4 2 7 5 0 
1 0 7 4 0 7 2 8 8 2 
5 4 1 8 6 2 6 5 0 
2 6 3 5 1 2 4 1 4 
5 9 2 2 3 
4 7 1 7 7 2 9 
N O M B R E 
2 5 B 2 7 3 2 0 5 3 5 4 
2 9 7 4 5 1 0 8 5 6 
2 7 7 7 Θ 1 4 9 0 4 
3 3 4 0 7 5 
8 3 1 2 9 2 4 0 2 9 6 5 
3 5 3 0 6 1 2 4 5 4 
1 2 6 5 2 8 
6 0 4 3 1 1 5 
3 0 8 4 6 8 2 1 7 3 0 7 
1 7 4 6 7 9 1 7 3 5 0 9 
8 1 6 1 3 9 4 
1 0 9 1 3 5 7 7 7 5 2 
Θ0Θ5 
1 0 9 6 0 6 5 2 4 0 
1 0 2 5 3 3 6 3 3 3 0 
3 2 6 3 5 6 0 3 0 3 7 2 3 5 
5 7 9 2 8 3 3 4 2 8 8 7 0 0 
1 6 3 1 9 4 0 8 8 0 6 5 0 
4 2 8 0 8 9 3 3 8 0 8 1 6 0 
8 3 3 4 3 1 5 3 7 7 7 3 
4 8 9 2 0 7 3 9 1 0 1 2 
3 4 1 3 6 6 0 3 0 6 4 7 7 2 
1 2 β 6 2 3 6 0 5 
N O M B R E 
1 5 β β 5 7 1 1 9 9 3 3 
1 6 7 3 4 9 1 5 1 B 9 4 
9 7 2 2 6 9 6 
4 4 2 7 0 1 
F rance 
3 4 9 
3 2 
7 
4 2 9 
3 6 
1 9 9 
8 4 9 3 
9 5 5 2 
8 5 3 
8 6 9 9 
8 6 9 9 
5 
i' 
6 ? 
5 
2 
2 5 
2 0 7 
8 1 
1 2 6 
126 
3 
3 8 7 
6 6 9 5 
5 2 4 5 
3 9 5 
2 1 5 6 
9 
10 
5 3 4 8 
2 9 2 8 5 
1 4 9 3 3 
1 4 3 5 2 
8 4 3 8 
2 3 6 5 
5 9 1 4 
2 6 0 5 
7 7 8 
1 4 0 4 1 5 
3 9 9 3 8 1 
1 0 7 9 8 
1 0 5 7 
3 2 1 0 
6 B 4 4 7 
8 
7 0 3 2 
2 1 4 4 8 
1 7 8 7 8 
2 2 6 2 1 5 
1 0 3 4 1 9 5 
5 5 6 0 3 4 
4 7 9 1 8 1 
1 3 1 9 9 4 
7 1 6 7 6 
3 4 6 9 3 7 
2 3 0 
1 4 5 2 1 
1 2 6 B 
3 6 3 9 7 9 
Besonderer Maßstab 
Italia 
1 3 2 
8 2 7 
6 
3 9 
1 
1 0 1 9 
9 7 4 
4 5 
4 5 
1 0 5 1 
2? 
7 7 7 
8 5 
3 9 6 0 
2 2 
6 0 
6 b 4 1 
b 9 2 1 
6 2 0 
4 6 6 
2 2 
2 7 7 8 
7 9 8 4 
7 0 6 « 
4 0 1 
1 9 7 8 8 
4 4 
5 0 5 5 
9 5 7 6 
3 7 5 0 4 
1 0 4 2 0 
1 0 3 9 2 0 
1 8 3 5 9 
8 5 5 6 1 
3 8 3 5 1 
2 1 3 4 8 
5 
4 7 0 8 6 
4 7 0 6 6 
1 
1 0 6 5 7 
6 1 Θ 8 2 
2 6 6 2 
2 1 
1 
9 6 1 6 
1 0 8 B 
7 1 9 
3 1 3 B 3 
8 0 7 5 
2 2 3 4 3 
5 7 
1 9 5 8 0 9 
1 2 2 3 2 6 
7 3 2 8 3 
6 5 2 0 7 
1 0 7 0 5 
1 
eo75 
2 5 6 5 1 
11 
6 7 3 7 
1 6 7 Θ 2 
N e d e r l a n d 
4 4 
4 
6 3 6 
1 0 9 9 
1 12 
1 9 5 9 
3 7 7 5 
1 6 9 1 
2 0 8 4 
7 0 8 4 
3 
3 9 6 
7 9 
3 7 
7 ? 
6 6 0 
5 1 b 
4 5 
4 6 
β 
1 2 
2 0 1 
4 1 
1 4 5 
ί 
7 1 
4 9 3 
4 0 8 
8 5 
13 
2 3 6 0 
1 6 2 6 7 
1 0 3 2 5 
1 2 0 3 0 
6 0 0 
3 
1 1 3 0 
9 0 B 4 
2 5 B 0 
2 1 2 8 
6 8 3 4 7 
4 1 5 8 5 
1 6 7 8 2 
1 4 9 2 8 
1 0 2 1 4 
1 8 3 0 
4 
2 5 5 8 
9 0 4 
7 5 1 9 
Belg. -Lux. 
3 2 6 
6 
5 6 3 
10 
1 3 3 
8 8 6 
2 0 0 1 
9 0 6 
1 0 9 6 
1 0 8 6 
3 6 
5 
4 8 
1 18 
1 
2 4 8 
4 
4 6 5 
2 0 8 
2 b 7 
2 6 7 
2 5 3 
2 6 7 
β 
5 8 2 4 
2 0 0 1 
7 1 6 
5 4 
4 2 1 3 
1 3 2 9 3 
8 8 2 1 
4 4 7 2 
4 4 6 9 
2 1 6 
3 1 8 1 
2 0 4 
6 3 5 5 
2 4 7 2 
1 0 0 2 
5 5 
71 
3 7 6 
2 1 
3 5 3 6 
4 1 0 4 
1 0 
2 2 7 0 5 
1 3 2 6 9 
9 4 3 8 
Β 1 2 8 
4 6 8 
1 0 
5 5 Β 
7 2 6 6 
5 8 7 
4 9 7 4 6 
UK 
11 
IO 
2 
2 7 1 
2 7 0 
1 0 0 6 
6 3 1 
2 3 0 3 
5 8 8 
1 7 3 7 
1 7 3 6 
78Θ 
19 
7 79 
« 4 
2 
1 4 6 6 
1 0 9 5 
3 7 4 0 
1 1 8 8 
2 5 7 4 
2 5 7 4 
1 4 7 B 
1 6 4 
6 
151 
β 
1 5 2 
5 3 6 
3 6 3 
1 7 3 
1 7 3 
2 0 
5 « 
12 
10 
1 0 1 7 
6 1 0 5 
8 7 
5 0 
3 4 7 5 
5 3 7 7 4 
1 3 8 8 9 
7 9 2 6 5 
7 4 8 7 
7 1 7 8 8 
7 1 7 B 7 
3 5 2 6 
ί 
2 4 0 1 
6 
1 8 3 
1 0 6 
I r e l a n d 
3 3 
12 
14 9 
4 7 6 
.10 4 
9 7 4 
1 9 5 
7 7 9 
7 7 9 
1 
3 1 
1 7 0 
9 7 
2 7 3 
1 7 5 
9 8 
9 8 
1 
17 
155 
5 0 
3 
2 3 7 
1 7 2 
6 5 
3 
b 2 
2 1 5 
4 
1 1 8 7 
5 3 1 6 7 
2 2 
6 7 5 4 
1 4 
1 8 
2 
16 
4 7 0 
5 0 0 
1 0 0 
8 2 8 7 7 
8 1 3 8 3 
1 2 1 4 
1 0 0 6 
2 0 
1 0 0 
1 0 8 
9 
5 
2 4 0 
2 3 5 
Import 
Danmark 
2 
2 6 6 
1 
0 0 0 
3 0 
1 0 4 
1 0 1 3 
8 7 9 
1 3 4 
1 3 4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 3 4 
Β 
5 
12 
1 8 5 
1 4 8 
1 7 
17 
5 
41 
3 8 
6 0 9 1 4 
8 3 1 7 
1 0 3 6 
1 4 4 8 
1 6 1 
5 3 
1 0 
2 9 5 
6 4 7 
7 3 2 4 5 
7 0 3 4 8 
2 8 9 9 
2 6 0 β 
1 6 6 4 
1 0 
2Θ1 
1 0 3 9 
9 
9 
4 3 3 4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 5 0 1 . 2 4 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 Θ REP D E M , A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 2 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 6 0 1 . 2 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 4 1 1 2 8 
8 0 2 0 3 
1 β 0 2 
2 2 0 3 6 9 
4 5 0 2 5 
2 6 8 0 
2 6 0 3 2 
1 4 0 8 8 5 
5 3 1 4 
4 0 3 7 
0 1 8 2 4 5 
6 7 5 4 5 
0 0 1 5 0 
2 4 2 8 6 8 2 
1 2 0 2 6 1 2 
1 2 2 4 0 7 0 
1 1 2 1 3 8 2 
2 6 8 2 9 4 
9 0 0 4 3 
1 2 4 7 0 
Deutschland 
1 2 6 1 0 
6 4 6 
5 7 3 
2 1 0 3 4 4 
1 5 6 0 6 
9 7 2 
1 0 7 9 
4 9 0 3 0 
4 5 1 4 4 4 
1 5 7 Θ 
1 7 7 9 0 
1 0 4 3 9 8 0 
2 8 8 7 1 4 
7 5 7 2 8 6 
7 3 0 1 5 4 
2 2 6 9 7 1 
2 5 7 9 0 
1 3 2 2 
N O M B R E 
9 0 9 9 4 
4 4 0 1 2 2 
1 7 8 5 2 6 
0 5 7 1 
7 4 4 9 
2 Ô 6 B 1 
5 9 1 6 7 9 
8 2 7 Θ 2 
7 3 8 6 5 
1 5 5 4 4 6 8 
7 3 4 1 8 3 
8 2 0 2 7 5 
7 8 Θ 1 2 3 
6 2 1 2 3 5 
2 7 0 9 6 
6 3 2 
3 4 3 
6 0 1 3 
1 4 6 2 
1 3 4 
2 3 2 2 9 
6 1 8 9 
1 6 6 6 3 
5 7 3 8 1 
8 7 0 8 
4 8 8 7 3 
4 6 2 8 9 
2 3 4 3 6 
1 7 2 1 
N O M B R E 
2 9 2 6 6 7 
1 0 B 7 5 
2 1 6 2 9 3 
5 4 3 3 3 3 
i e e 9 0 9 
6 2 1 5 4 
2 0 8 2 
9 9 8 5 
1 7 8 6 4 2 
4 0 1 8 
1 1 7 8 1 
3 0 1 6 4 
2 7 0 2 9 0 6 
6 4 8 6 0 
2 5 3 7 6 1 
2 2 4 6 9 1 
5 0 8 1 7 8 1 
1 3 2 0 8 4 6 
3 7 4 0 9 1 8 
3 3 8 5 8 5 2 
2 0 8 2 2 7 
3 2 3 9 5 7 
3 1 1 0 « 
3 2 9 2 9 
8 2 6 4 
2 1 7 4 5 
0 1 9 0 0 
« 1 3 8 
1 6 1 7 
1 0 2 9 
1 2 S 9 2 
8 1 7 
5 3 0 6 
2 Θ 5 Β 2 
8 6 3 7 6 
2 4 
8 8 2 4 
1 1 9 0 0 1 
4 2 9 5 8 6 
1 5 3 0 3 7 
2 7 0 5 4 8 
1 1 5 2 3 6 
1 4 7 0 1 
1 3 2 0 2 7 
2 9 2 8 5 
N P M R R P 
5 1 0 4 0 8 
3 4 0 5 3 3 
9 8 0 4 6 6 
1 1 5 0 5 0 1 
1 0 4 2 7 9 2 
1 3 3 6 9 7 
1 5 5 4 3 
3 2 4 9 B 9 
6 3 2 4 3 
3 6 1 4 5 8 
5 4 0 5 9 
4 7 6 1 7 6 
3 3 5 1 6 
3 0 3 4 Θ 
2 2 4 4 4 1 
1 1 3 4 2 5 
2 9 0 2 2 7 
1 4 7 8 9 « 
1 3 1 3 2 
5 5 7 8 5 7 
6 5 7 8 8 
1 0 0 7 2 
2 2 6 4 4 
2 6 7 2 1 
3 6 0 5 5 5 
2 3 9 5 3 
4 5 5 3 7 
1 4 8 6 6 
9 0 0 
9 1 2 0 4 
France 
2 9 1 0 2 9 
5 9 4 1 
1 195 
2 3 6 9 
2 2 B 0 2 
2 0 3 
2 2 8 3 5 
4 6 6 9 
3 73 
2 1 4 0 9 
6 1 4 2 B 
6 2 3 6 0 
8 7 9 5 5 4 
6 7 8 2 7 8 
2 0 1 2 7 8 
1 3 1 1 1 0 
2 5 4 1 8 
6 3 3 6 1 
6 Θ 0 7 
6 4 
1 7 1 6 
2 0 4 
4 4 
2 2 8 9 Θ 
Θ 3 4 6 
2 4 7 
10 
4 2 6 0 4 
2 1 8 9 
4 0 3 4 5 
4 0 3 4 5 
3 1 3 4 3 
3 3 
16 
2 7 0 0 B 
2 3 2 0 6 
4 2 9 7 
S 
9 9 3 7 
3 2 7 2 
1 7 3 0 
8 9 5 1 4 
5 4 5 8 0 
1 4 9 5 4 
1 4 9 5 4 
9 9 4 2 
1 6 7 7 8 1 
7 2 6 5 4 4 
1 4 0 1 0 3 
2 9 1 6 4 3 
8 5 4 5 
9 9 2 
1 1 3 0 1 3 
4 9 1 9 
3 1 1 
6 9 5 9 
2 0 5 2 
1 6 4 0 9 
1 5 0 
4 7 1 8 
Italia 
2 6 1 0 9 
β 
2 1 6 7 
2 7 2 3 
8 4 5 
1 9 7 7 
9 1 2 7 4 
6 4 5 
15 
2 5 7 1 7 
1 
2 0 0 9 9 0 
7 5 2 9 8 
1 2 5 6 9 2 
1 2 4 5 2 0 
5 5 3 β 
5 1 2 
6 6 0 
Θ 5 7 Θ 0 
1 2 0 6 5 
1 0 6 0 7 3 
2 2 8 0 
1 
7 5 0 
4 8 3 
3 1 
2 3 1 7 1 8 
2 0 6 3 0 0 
2 5 4 1 8 
7 5 5 
2 3 2 
2 1 0 0 0 
2 5 5 8 4 
6 6 0 
1 4 2 
1 5 7 4 5 
1 4 2 2 6 
2 3 8 
6 3 
1 5 9 6 3 
1 8 
9 4 0 
6 7 4 7 
1 6 
4 6 
1 2 7 1 
1 1 5 8 8 1 
5 6 5 9 8 
5 9 2 8 3 
4 9 7 8 1 
1 6 0 4 4 
9 3 3 2 
1 5 0 
1 2 3 1 7 7 
6 6 6 5 
1 0 8 0 
2 7 1 6 6 3 
6 9 6 3 
2 6 
4 2 4 
2 i 9 e e 
2 0 2 
1 2 6 4 B 
4 2 7 3 7 6 
8 9 7 3 
1 6 Θ 0 
2 1 6 6 3 2 
1 6 9 3 0 
N e d e r l a n d 
3 6 3 7 
3 2 2 6 
3 
1 1 77 
6 5 4 
3 7 1 
1 17 
5 2 1 
2 9 2 7 
3 1 7 6 
2 8 1 0 1 
1 8 2 3 9 
9 8 8 2 
9 0 1 1 
2 8 5 3 
2 5 1 
3 1 0 2 
2 8 0 4 3 
1 7 0 
1 1 4 0 
2 1 6 0 
3 5 5 9 
2 6 4 0 
1 5 9 
4 2 3 8 2 
3 3 1 4 0 
9 2 2 2 
9 2 1 2 
6 3 6 0 
1 0 
1 5 9 2 5 6 
1 0 7 2 
3 4 0 0 2 
1 0 6 0 3 
6 9 0 6 
4 2 
1 1 6 9 
3 8 2 
5 
9 1 5 
9 7 9 9 
4 
2 9 2 
2 4 7 2 3 0 
2 1 1 8 8 1 
3 5 3 4 9 
3 0 5 6 9 
1 5 5 8 
4 7 8 0 
4 9 0 9 9 
1 1 8 0 6 
4 6 3 3 1 9 
1 6 7 5 2 
2 1 0 2 3 
2 4 2 Θ 
4 6 « 
2 9 « e 
1 0 0 
4 5 4 7 
9 8 3 
3 7 4 6 
1 5 
5 0 
3 8 7 1 
Belg.­Lux. 
9 9 6 4 
3 9 4 2 7 
1 
1 5 1 1 
1 6 1 3 
2 4 
2 2 
1 3 6 2 1 
3 6 6 
1 2 4 8 2 8 
1 0 7 0 8 5 
1 7 5 4 1 
1 7 3 6 7 
3 1 5 2 
1 
' 3 3 2 
9 0 2 9 7 
3 2 7 0 4 
2 0 
' 2 7 3 
2 0 
1 2 2 1 7 
16 
1 3 8 1 6 2 
1 2 5 8 9 4 
1 2 2 6 8 
1 2 2 5 8 
2 0 
8 1 9 
2 5 1 8 
4 2 4 1 4 
9 1 
1 5 1 5 
1 9 1 
1 0 0 
1 3 1 
1 5 8 0 
1 6 7 8 3 
5 0 0 
8 8 6 4 5 
4 7 3 6 7 
1 9 2 B 8 
1 7 7 0 5 
2 9 1 
2 
1 5 6 0 
1 5 5 8 1 
4 8 6 0 
3 9 3 2 9 
1 5 1 6 2 Θ 
9 4 B 1 
1 0 3 3 
1 9 2 1 
5 9 5 
5 9 
3 8 8 
10 
6 7 2 
2 1 2 4 
UK 
2 2 2 0 1 
2 4 
3 1 8 
1 3 3 0 
3 6 4 4 
8 2 0 7 3 
3 0 0 
1 1 2 8 2 9 
2 4 9 3 5 
8 7 8 9 4 
B 4 1 2 2 
1 7 4 9 
1 2 8 
3 6 4 4 
2 5 
3 4 5 3 1 4 
5 0 5 7 
¡ 0 1 
3 4 0 2 
5 5 5 B 2 2 
6 0 9 6 5 
5 6 4 5 2 
1 0 3 4 0 3 2 
3 5 1 5 4 7 
8 8 2 4 8 5 
6 7 8 0 8 4 
5 5 9 2 5 1 
4 3 4 9 
3 2 2 5 7 
8 4 1 
1 8 7 9 4 7 
3 9 8 3 5 9 
7 2 8 3 B 
1 3 5 
3 6 9 2 
1 0 8 8 1 6 
5 5 8 
4 3 5 4 
2 6 5 6 8 0 3 
8 4 8 1 6 
1 1 1 5 6 3 
1 0 4 3 6 9 
3 8 8 0 7 8 8 
8 9 8 4 9 7 
3 1 8 4 2 8 9 
2 9 8 6 5 0 5 
1 2 8 6 6 5 
1 7 7 7 6 4 
7 Θ 3 4 
5 7 9 2 
2 3 0 4 1 0 
3 4 8 4 7 
1 2 6 8 8 
5 4 0 
1 7 5 9 2 2 
8 1 5 
9 0 
5 5 5 0 
2 1 0 
9 5 7 4 
1 5 
1 6 1 4 
Ireland 
36 
3 7 1 6 
2 
27 
1 
1 
2 0 0 0 3 
11 
2 5 1 8 4 
4 2 8 4 
2 0 8 8 0 
2 0 8 4 6 
3 0 
32 
8 
2 
2 1 4 
11 
2 
2 3 7 
2 2 4 
1 3 
1 3 
4 1 7 4 2 
1 
1 0 3 5 
1 4 0 3 1 
2 6 9 
5 3 2 2 
1 2 0 
6 
2 
1 8 1 8 
2 7 2 
5 0 
8 4 7 1 9 
8 2 4 0 6 
2 3 1 4 
2 2 1 8 
1 2 8 
5 0 
4 8 
2 1 6 3 7 
5 4 
5 3 1 
8 2 0 4 
6 2 4 
2 0 4 0 9 
4 5 2 
1 3 3 
3 7 
41 
6 
4 1 9 6 
2 6 9 
4 
D a n m a r k 
1 4 5 1 
8 3 9 
2 4 8 1 
7 0 
14 ' 
6 0 
2 5 1 
« 8 3 
1 1 3 3 8 
7 8 8 1 
3 8 5 7 
3 6 5 2 
2 5 8 3 
E 
2 2 3 
3 1 
4 8 5 3 
6 1 
10,36 
8 6 
4 7 4 
3 0 
5 2 4 
8 0 7 4 
8 2 1 1 
1 8 8 3 
1 1 6 7 
5 7 3 
16 
3 0 
14 
2 8 9 0 
1 1 7 7 4 
2 
2 3 7 5 0 
3 5 1 6 
3 0 7 4 4 
2 6 2 0 
1 3 5 
1 3 0 8 
9 
1 3 0 5 3 4 
2 0 7 4 4 1 
3 8 5 1 0 
1 8 8 9 3 1 
1 6 8 8 8 4 
3 6 8 9 8 
2 
4 5 
2 8 5 3 
7 3 9 
3 8 8 9 
1 9 3 0 3 6 
1 1 7 0 0 
1 4 9 8 
1 0 4 6 6 
5 2 0 0 
1 0 0 
8 
18 
1 8 2 
3 1 2 2 
2 
2 
909 
Januar — Dezember 1978 Import 
910 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
066 
068 
400 
404 
732 
73« 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
04Θ 
056 
ose 060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
706 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
508 
706 
732 
1000 
1010 
8501.28 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­9] 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8501.31 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9] 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8501.33 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
265167 
10119 
5144Θ0 
87788 
219148 
38234 
309550 
7317582 
4175758 
3141802 
2110905 
751298 
353878 
677019 
Deutschland 
6185 
106961 
243 
70336 
90 
42050 
1899851 
1088066 
813788 
658109 
411018 
42621 
113156 
N O M I 
611351 
15487 
60815 
394451 
241687 
66517 
37254 
109306 
21573 
949 
66oee 
1001935 
10201 
671623 
10746 
05395 
150595 
56722 
20506 
26842 
18035 
353572 
33031 
8223 
106983 
56925 
4288364 
1536868 
2729498 
2278604 
1092419 
73171 
377721 
97092 
7825 
5795 
106760 
21 135 
33886 
51771 
46B3 
72 
42620 
977234 
3573 
316615 
3015 
114066 
20024 
16159 
2090 
7760 
193416 
272 
1203 
61106 
55506 
2146308 
324284 
1821042 
1599755 
1024658 
50173 
163114 
N O M I 
243430 
12638 
18096 
371090 
B9303 
24761 
1307 
63727 
799 
52548 
773 
22850 
21084 
2259 
18060 
125127 
44050 
226266 
140295 
182037 
99094 
36613 
36581 
323293 
36903 
7900 
5956 
30944 
2299891 
824352 
91221 
B45 
Θ306 
5207Î 
5003 
357 
16132 
115 
3337 
70 
8507 
14643 
7338 
65479 
4939 
44327 
5117« 
67491 
4625 
11780 
186531 
6 
4079 
17056 
888474 
174815 
France 
274 
1845 
27069 
2270 
3147 
247359 
1788756 
1336778 
430977 
156615 
118265 
250964 
23398 
4307 
2090 
96798 
50583 
7746 
125 
34Θ6 
639 
2120 
21 
916 
3626 
11356 
17181 
1455 
19747 
463β 
3197 
1B075 
3759 
1603 
255204 
165135 
90069 
27110 
26Θ5 
5365 
57574 
0643 
4Θ7 
β6556 
15602 
2135 
303 
6497 
2 
596 
4034 
101 
1001 
2203 
23066 
99076 
71 10 
1Θ725 
7351 
10633 
1933 
7 
296053 
120223 
italia 
264893 
7081 1 
46 
28797 
20100 
1504082 
409664 
1094498 
562379 
22624 
2301 1 
509108 
332362 
862 
190 
42795 
606 
370 
159 
4531 
900 
7117 
337063 
3519 
31030 
9959 
9666 
1872 
18595 
2465 
2752 
776 
2 
95 
810048 
377384 
432664 
355576 
5Θ23 
2 
77100 
23707 
350 
176 
51571 
3045 
402 
184 
431 
63Β 
1183 
'967 
60 
5β6β 
39942 
1 4857 
82452 
21β49 
Β2451 
18272 
21018 
47476 
6978 
1634 
109 
428128 
79443 
Nederland 
1165 
95144 
305 
45318 
724653 
564636 
180017 
149912 
3615 
1453 
8647 
41805 
1221 
129398 
21510 
6535 
2036 
10689 
2787 
46 
3513 
1086 
1965 
7009 
13558 
'000 
180 
727 
71 
4206 
'44 
2029 
251984 
213194 
38770 
22Β00 
7435 
434 
15536 
16839 
2019 
53269 
999 
6 914 
6 
4742 
18 
7091 
70 
462 
1541 
2 
13 
β320 
Β875 
2913 
1 1072 
2158 
7616 
505 
5643 
12 
2771 
4 
6 
131787 
84787 
Belg.­Lux. 
1 
234.9 
852 
1115 
239685 
221939 
17728 
13776 
2575 
1143 
2β07 
7176 
7619 
30440 
1928 
1687 
3229 
861 
2 
385 
­ι 6 ? 
175 
365 
9291 
4908 
2351 
1119 
1573 
100 
74022 
52079 
21943 
4174 
1710 
100 
17669 
17172 
5826 
4431 1 
1874 
■5 55 
7 
2246 
4 
5 7 ? ? 
β 
392 
655 
4 
3334 
770 
11014 
7616 
4167 
1240 
60 6 
106508 
73132 
υκ 
598 
69547 
06335 
55407 
33868 
31 
732937 
292246 
440691 
394150 
176886 
34740 
11801 
122434 
983 
44081 
67Β92 
59004 
124 
39896 
4316 
10 
12769 
2036 
4480 
856 
4 
681 1 
1983 
415 
10 
2014 
132639 
31829 
3259 
41639 
1312 
585703 
334414 
251289 
230129 
19297 
9067 
12093 
90415 
74β 
2047 
89947 
17390 
233 
33872 
46 
34156 
31 
7966 
■500 
556 
352' 
36 
34867 
1618 
784 
175 
123313 
36863 
535? 
13755 
510323 
234852 
Ireland 
12996 
7 
15030 
14 
10 
84587 
51811 
32752 
28259 
219 
24 
4469 
5674 
9 
159 
5196 
368 
3018 
76 
5 
62 
101 
131 
54 
5.3 
1 
14907 
14500 
407 
'Ό: 
67 1 
'01 
312 1 
5 
701,3 
57 
5 ■ 3 7 
54 
44 
3 
6 
6 
61 Ι 
35 
149 
■ 
11747 
10578 
Danmark 
326 
129603 
Θ40 
1138 
385072 
213717 
161355 
147705 
16096 
17 
3633 
4808 
260 
881 
21932 
1534 
25790 
713 
8382 
819 
150 
20134 
25 
6945 
14230 
12396 
2771 
1021 
782 
3328 
778 
6 
253 
6 
129210 
55918 
73292 
3Θ755 
30744 
9 
34528 
3764 
24 
1249 
30418 
510 
2757 
103 
7764 
646 
303 
251 
1593 
15 
5849 
976 
23901 
21579 
1 2828 
9149 
628 
15883 
232 
2 
75 
10 
148875 
48722 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
06β 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
020 
030 
035 
030 
042 
040 
05Θ 
060 
062 
8501.33 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8501.34 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8501.38 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8501.38 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1475339 
641154 
100350 
19066 
815119 
Deutschland 
491659 
303133 
26672 
4 IBB 
1B4338 
N O M B R E 
17490 
5866 
2142 
456Θ5 
12700 
6430 
2106 
1429 
553β 
261 
2133 
1949 
1039 
7212 
974 
21B52 
24258 
25690 
B639 
2492 
8126 
6B21 
72516 
289784 
93848 
195936 
100673 
10847 
3232 
32031 
5058 
2523 
900 
2158 
1375 
570 
131 
1299 
16 
258 
1025 
625 
2828 
487 
2 5 8 4 
2907 
3691 
407 
847 
749 
14 
31387 
12665 
18702 
6B29 
2613 
950 
10923 
N O M I 
2010 
381 
533 
9343 
6657 
1631 
88 
183 
825 
1630 
204 
2077 
812 
1561 
1277 
1191 
778 
7 66 
1082 
32528 
20826 
11700 
6β99 
2818 
4714 
483 
164 
266 
1 944 
137 
4 
57 
227 
?40 
46 
107 
322 
511 
135 
47 
9 
134 
4981 
3055 
1908 
1119 
520 
763 
N O M I 
4404 
497 
55 5 
4177 
753 
4 0 34 
32 
1736 
1417 
90 
2393 
676 
656 
214 
4 0 ? 
226 
62 
105 
5 ' 
71 
4 
7 06 
43 
41 
5 7 
5 9 
103 
9 
France 
175830 
9877 
4733 
165953 
2109 
6 
4781 
9899 
394 
67 5 
665 
171 
10 
458 
131 
30? 
3 
195 
1699 
373 
60 
638 
231 
226 
23285 
18779 
4506 
1310 
779 
3196 
'36 
6 
770 
4649 
133 
4 
81 
22 
1 1 1 
36 
1 152 
2 
2 94 
5 
1 
1 
36 
122 
7599 
6779 
1820 
' 4 5 6 
17? 
36? 
87 
3« 
810 
6 4 5 
224 
41 
«7 
1 1 
7 
247 
Italia 
348883 
57662 
4499 
246« 
2B8535 
4081 
912 
41 
31 19 
163 
2 
13 
24 
297 
310 
2287 
286 
13024 
17944 
18176 
3213 
1028 
6159 
204 
3 
72102 
8331 
83771 
3458 
631 
481 
59B32 
176 
21 
14 
4565 
682 
86 
2 
1 7 
2 6 4 
81 
462 
556 
774 
437 
783 
150 
205 
262 
9499 
5525 
3974 
1611 
392 
2461 
9 265 
317 
3 
407 
88 
666 
1 78? 
1 
2106 
428 
1 7 7 
58 
17 
Nederland 
47000 
16037 
4134 
2320 
2B643 
1204 
212 
5292 
183 
761 
1 
103 
675 
6 
29 
274 
34 
335 
1847 
143 
4098 
311 
286 
15 
447 
143 
17443 
8781 
8682 
1908 
944 
70 
«704 
17 7) 
14 
840 
9 
93 
2 
77 
1 18 
13 
9 
2 
29 
16? 
13 
259 
13 
38 
1848 
1153 
«93 
?4? 
143 
447 
66 
7 6 
67 1 
18 
76 
7 
4 0 
3 
3 
'6 
37 
SO 
3 
1 14 
Belg.­Lux. 
33374 
6979 
4779 
139 
24256 
1394 
701 
12935 
82 
355 
37 
13 
24 
86 
201 
9 
389 
4 
1463 
787 
86 
107 
371 
19505 
16004 
3501 
105? 
325 
2449 
293 
116 
2232 
1 
96 
7 
12 
17 
31 
3 
' 6 4 
95 
1 ' 
17 
3172 
2744 
428 
14 3 
1 14 
765 
742 
165 
'4 66 
12 
1 68 
3 
121 
1 
33 
1 
49 
14 
UK 
276871 
228402 
44729 
9765 
37504 
4181 
75 
266 
12913 
303 
667 
170 
16 7 
10 
99 7 
6 
1 19 
2 
10 
523 
176 
57? 
44 
4642 
940 
31042 
18565 
12477 
9423 
1881 
1729 
1325 
404 
46 
113 
39 3 
,49 
12 
13 
99 
•14 3 
1 
35 3 
17 
4 
459 
2993 
1030 
1963 
1BB7 
¡06 5 
21 
59 
3 
36 
776 
19 
3 
24 '9 
704 
S ' 
Ireland 
1169 
211 
61 
12 
946 
609 
16 
33 
313 
46 
2344 
305 
126 
3 
72 
192 
203 
71411 
75875 
3886 
72009 
71 744 
129 
1 
264 
6 
2 
1 1 
5 
416 
1 
1 1 
10 
ιό 
47 
520 
441 
79 
«9 
7? io 
3 
131 
3343 
15 
4 
13 
260 
Danmark 
101963 
16853 
10743 
156 
B4944 
463 
19 
195 
5332 
29 
103Θ 
1 
3083 
193 
8 
2 
1366 
3737 
1 707 
185 
745 
90 
B74 
29 
5 
19365 
7077 
12288 
4949 
3545 
1 
7338 
476 
16 
532 
75 
319 
2 
1 
61 
1 37 
199 
Β 
? 
'6 
3 
1936 
1099 
837 
470 
402 
365 
4 7 
1 
7 
39« 
3 
6 4 
! 4 
201 
2 
1 
4 4 
5 6 
17 
ι 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8501.38 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 5 
0 3 8 
' ¡ o 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 9 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
(11)7 
0 0 3 
1)1)4 
0 0 5 
01)6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
6 3 7 
8 5 0 1 . 4 2 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ARABIE S A O U D I T E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR.9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8501.44 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
1 6 9 
6 1 
1 0 3 8 
4 
2 3 0 8 8 
1 4 3 6 4 
8 7 2 4 
7 0 0 1 
2 8 1 l 
2 6 4 
9 
1 4 5 9 
6 0 
6 
4 3 
1 2 5 0 
5 4 0 
7 1 0 
4 8 4 
3 1 2 
3 5 
3 
1 9 1 
N O M B R E 
8 1 6 
2 9 
6 0 3 
5 1 0 
5 5 
5 
2 8 
6 
2 
8 0 
2 2 6 1 
1 7 9 7 
4 6 4 
2 0 7 
1 1 9 
2 5 7 
2 2 
14 
7 5 1 
2 3 
5 ! 
2 4 
9 0 6 5 
4 0 9 7 
4 9 6 8 
4 4 3 6 
1 8 6 9 
2 0 1 
3 3 1 
7 3 7 
5 4 0 
3 « 
5 
10 
5 
7 8 
4 2 
3 0 0 
8 6 2 
4 3 8 
1 6 3 
54 
10 
1 
10 
4 
2 8 8 0 
2 6 2 0 
2 4 0 
1 6 9 
16Θ 
7 
14 
100 
1 6 6 5 
4 2 1 
1 2 4 4 
1 2 2 8 
5 2 
9 
2 
3 7 9 8 
3 4 8 4 
3 1 4 
3 7 
1 6 
5 S • 28 
3 
4 6 3 
2 
10 66 
598 
1 
7 
6 0 
2 
3 1 3 8 
2 8 9 4 
4 4 4 
3 9 1 
1 7 9 
13 
4 0 
7 
6 
1 5 6 
1 1 5 
4 1 
3 6 
28 
5 
N O M B R E 
1 6 0 7 9 
4 8 9 
1 3 0 3 
1 4 0 7 2 
2 2 0 6 
9 1 6 9 
6 3 5 
1 7 6 8 
5 1 4 
6 1 7 ? 
2 9 0 
9 7 3 5 7 
4 3 9 7 0 
5 3 3 8 7 
5 2 1 9 0 
2 9 1 3 
8 1 2 
9 3 8 7 
3 7 
1 5 5 
4 8 6 
1 6 5 9 
2 2 5 
6 8 6 
15 
4 8 8 
1 
1 3 3 8 5 
1 1 8 5 2 
1 5 3 3 
1 4 9 8 
7 2 4 
7 
N O M B R E 
3 1 7 0 
8 5 
2 7 2 
61 2 3 
1 5 0 1 
6 6 7 B 
1 1 3 
1 5 9 
2 1 7 
3 6 0 2 
2 3 2 8 
4 0 
2 5 1 5 9 
1 7 9 8 3 
7 1 9 8 
« 9 4 7 
5 8 9 
1 6 9 
1 2 5 9 
5 2 
1 3 5 
8 1 
8 2 6 
4 6 
6 7 
1 18 
6 6 6 
1 1 1 
4 0 
3 9 5 5 
2 4 0 « 
1 5 4 9 
1 4 1 3 
2 1 6 
1 0 7 
N O M B R E 
206,0 
9 5 
6 3 2 
3 2 
10 
4 2 1 
2 9 5 
1 2 6 
1 2 « 
1 1 4 
9 
7 
4 7 6 
6 7 9 
6 4 7 
1 3 0 
5 3 5 
5 2 4 
3 5 3 4 
1 9 5 2 
1 5 8 2 
1 2 5 0 
5 5 5 
1 4 0 
8 
2 3 7 
1 1 1 7 
9 2 1 
3 8 
2 2 
91 
2 4 3 4 
2 2 8 3 
1 5 1 
1 5 1 
3 8 
3 0 
1 3 
1 5 6 1 
1 3 9 8 
1 6 5 
165 
Β 
3 0 9 2 
2 
9 
2 2 3 3 
1 4 9 6 
2 
7 
IO 
2 3 1 5 
1 0 2 0 3 
6 8 3 4 
3 3 8 9 
3 3 6 9 
5 4 
1 4 2 5 
3 4 
4 1 1 3 
1 5 2 « 
β 
2 5 
12 
2 5 9 6 
i 10 
9 8 7 7 
7 1 0 4 
2 7 7 3 
2 7 7 3 
6 6 
7 6 5 
6 
4 7 
3 4 
1 3 
13 
5 
1 7 0 4 
1 
3 6 4 4 
4 1 4 
1 6 1 7 
1 4 9 
1 2 1 
2 1 
4 5 6 
2 1 6 
8 3 7 3 
7 5 2 9 
8 4 4 
8 3 7 
1 5 4 
1 3 1 
2 
3 8 5 
9 0 
5 2 0 
ΐ 
5 
1 18 
1 0 0 
1 3 9 2 
1 1 2 8 
2 6 4 
2 4 8 
2 6 
9 9 
1 
1 
1 0 2 
1 0 1 
1 
i 
7 4 2 
1 0 7 
1 7 4 9 
3 7 6 
4 8 8 
6 3 
ne 
2 
l 17 
4 8 6 7 
3 4 7 5 
1 3 9 2 
1 2 6 5 
1 7 9 
3 
1 7 1 
3 8 
19Θ 
1 5 6 
1 1 7 1 
ί 71 
1 6 3 
4 0 
2 0 4 7 
1 7 3 2 
3 1 5 
2 Β 2 
8 3 
5 9 
'.) 
2 
7 1 
4 3 
2 8 
16 
3 
7 
5 
1 1 5 1 
4 3 5 
1 0 1 4 
9 7 2 
2 3 9 
5 3 
2 7 6 
2 4 6 
2 0 8 1 
7 3 
4 7 9 3 5 
3 9 2 5 
4 4 0 1 0 
4 3 3 1 7 
β 0 5 
6 6 0 
I B I 
2 3 
5 3 
8 6 « 
3 0 
21 
27 
10 
6 
1 5 3 8 
2 9 0 8 
1 1 8 7 
1 7 2 1 
Ι 6 5 5 
Ι 0 0 
6 0 
4 7 6 
2? 
1 9 
7 3 0 
6 7 6 
5 4 
7 0 
1 
3 4 
5 
7 
4 8 3 0 
1 
3 2 2 3 
11 
1 
76 
8 3 0 7 
8 0 8 5 
2 2 2 
2 1 9 
1 3 
2 
Ι 
β 
6 6 
5 4 « 
4 1 
1 
2 9 5 
9 6 3 
6 5 0 
3 1 3 
3 1 3 
6 
1 
10 
543 
34β 
287 
231 
2 
4 
6 
5 
b l ) 
3 4 
16 
16 
15 
Ι 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 0 1 . 4 8 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7'2 0 
62 
753 
31B 
435 
433 
3 6 9 
270 
2 7 
' 168 
1583 
1473 
110 
108 
54 
2 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
003 
004 
005 
006 
no? 
008 
023 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
068 
400 
8501.44 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
070 
0 50 
056 
0 5 3 
040 
04? 
04B 
712 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8501.47 S I 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
73? 
7 56 
8601.49 SI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
1 6 9 
7 3,1 
1 1 9 
2 4 4 3 
1 1 
3 1 1 
2 2 
17 
2 0 
2 9 9 
7 7 
3 2 4 
7 2 2 3 
5 9 7 9 
1 2 4 4 
9 0 0 
8 6 
7 9 
15 
4e 
5 0 2 
1 ι 
1 
4 
1 4 4 
41 
1 4 5 4 
1 2 3 0 
2 1 6 
7 0 7 
15 
1 
N O M B R E 
3 
7 
74 
1 
­ 2 
230 
537 
244 
293 
2B4 
29 5 
3078 
33 
134 
414 
4161 
16 
33 
19 
79 
12 
3'! 
4182 
15389 
8054 
7335 
662 5. 
229 
4 06 
504700 
73098 
3905985 
1344300 
170178 
34997 
2979 
16902 
14503 
423147 
83192 
29776 
572026 
1916564 
1712853 
3 
10 
12 
109 
63 
46 
42 
15109 
3739 
1493907 
65Θ63 
14033 
2502 
2206 
3490 
253023 
7559 
21200 
344597 
B67104 
276330 
55 
36 
40 
324 
19 
22 
114 
52 
62 
226347 
67977 
364 
13599 
10B297 
200e20 
199 
692 
278 
2 
5 2 7 
4 0 5 
4 2 
4 0 
6 
2 2 0 1 
1 9 4 7 
2 5 4 
5 4 
14 
14 
4 
22 
40 
5 
71 
140 
3226 
3118 
108 
106 
£3 
2 
177212 
1063 
139002 
181291 
819 
4 
550 
36 
62020 
24 
7815 
53133 
15280 
'64 
4 
128 
591 
420 
171 
170 
15 
1 
42 
59 
7 
228660 
66732 
75064 
3485 
3270 
3418 
2662 
51995 
75559 
49667 
345619 
66B0 
160 
22 
106 
5 
76 
22 
414 
309 
105 
39 
2 
59 
bO 
777 
2214044 
3547 
741 
72 
168 
1 121 
21042 
5 3 
186 
174 
1192 
7B1 
411 
370 
43 
7 
10 
277 
36 
241 
227 
114 
132 
4133 
7493 
536 
«967 
6162 
74 
3 55 
93641 
276 
37795 
24137 
3030B 
469 
10842 
115 
52415 
9 
7 
105952 
541600 
291Θ3 
217 
2 
240 
232 
24 
24 
1 
49 
3970 
2 
1 
1 
4185 
4066 
99 
97 
3 
2 
34 
99964 
51 
23 
5 
20 
7?2 
559 
Danmark 
75 
2 
47? 
604 
567 
37 
2 5 
6 
157 
110 
47 
47 
37 
465 
575 
21202 
731930 
173Θ 
2928 
6923 
3512 
36 
486 
3234 
16963 
1192040 
911 
Januar — Dezember 1978 Import 
912 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 6 0 1 . 4 9 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 0 1 . 5 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 8 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
« 1 6 IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
8 2 7 7 β 7 1 
9 1 9 3 5 9 3 
8 1 3 3 1 3 9 
3 0 8 0 4 6 4 
3 0 5 4 7 0 6 
5 2 9 9 2 B 
9 9 9 9 5 8 8 
Deutschland 
5 5 2 5 9 4 5 
8 9 0 8 8 8 1 
1 5 9 7 4 3 9 
7 3 0 9 4 4 2 
1 4 9 8 2 3 6 
2 6 4 4 9 0 
5 8 1 0 7 7 5 
N O M B R E 
9 3 3 7 8 
3 7 3 8 
3 0 3 7 0 8 
2 8 6 9 1 4 
4 1 3 1 0 2 
2 9 0 1 2 
4 9 1 
8 3 1 
5 5 3 6 
1 2 9 6 5 3 
4 9 4 6 3 
1 3 3 0 0 2 
2 1 9 3 5 3 
4 5 5 Θ 2 
6 3 3 1 9 3 
3 1 1 7 2 3 
2 7 1 4 1 3 0 
1 1 3 1 1 7 4 
1 6 8 2 9 5 « 
1 2 2 6 1 2 5 
1 8 5 6 5 0 
3 4 8 8 9 8 
7 9 3 3 
5 1 0 4 1 
2 5 8 
3 6 4 1 
4 6 B 7 2 
2 6 8 8 
5 1 
3 3 7 
3 8 0 
7 4 9 1 3 
1 4 7 1 
2 4 4 5 6 
1 1 7 5 5 
2 9 1 7 7 7 
1 5 3 3 9 9 
6 9 7 9 8 0 
1 0 4 8 8 8 
5 9 3 0 9 2 
4 0 5 0 5 1 
7 5 5 1 8 
1 8 7 8 9 2 
1 4 9 
N O M I 
1 1 8 6 5 
2 3 2 2 
1 0 6 9 
5 3 5 5 1 
2 B 6 4 8 
5 2 0 5 
1 5 0 3 
1 0 5 9 
3 6 3 
3 6 9 4 
1 7 7 6 8 
2 4 6 
1.373 
3 3 3 1 
6 0 
9 8 
4 4 0 4 2 
8 2 
1 7 
1 4 9 
1 9 1 8 6 
2 0 4 7 2 2 
1 0 5 2 2 2 
9 9 5 0 0 
9 1 9 5 9 
2 3 3 0 4 
3 6 2 9 
1 1 5 
3 9 1 2 
6 4 1 1 
5 7 
« 0 1 
8 3 7 
5 6 3 
9 2 5 
5 5 4 
8 
8 9 
1 3 9 2 7 
1 1 1 
? 1 3 8 
4 5 3 
5 0 
2 
1 1 4 3 5 
8 1 
1 
¡ 3 9 
4 6 5 
3 8 6 3 2 
9 9 4 8 
2 8 6 8 4 
2 3 2 8 2 
1 4 1 7 1 
3 7 9 
1 0 
2 3 
N O M B R E 
3 1 6 0 
4 0 0 
3 0 4 
1 6 4 6 8 
2 4 5 8 2 
3 8 2 3 
4 6 2 
1 1 2 7 
3 8 7 
7 2 0 1 
3 0 4 
1 2 7 7 
1 2 3 3 6 
2 7 6 8 
7 7 7 
5 5 
' 9 9 
6 3 
5 15 
2 4 
75? 
7 5 
7 4 B 
2 7 4 
5 6 ? 
5 9 1 
8 
France 
1 5 2 0 4 3 0 
2 1 4 8 5 7 6 
2 9 7 5 8 9 
1 8 5 0 9 8 7 
1 2 1 9 3 7 
4 1 
1 7 2 9 0 5 0 
2 0 1 4 
6 5 5 1 3 
1 7 5 0 8 4 
3 5 6 5 1 4 
1 1 2 0 
26 ί 
8 8 4 
3 1 4 
1 0 8 2 6 5 
5 5 1 5 
3 7 
1 0 9 1 5 
4 6 0 2 2 
7 7 5 0 2 2 
6 0 0 5 0 6 
1 7 4 8 1 8 
1 2 5 9 5 2 
1 2 0 8 
4 6 0 3 6 
2 5 2 8 
6 5 
1 0 2 
9 2 1 5 
2 5 3 4 3 
8 4 0 
4 5 
1 4 7 
6 3 6 
2 6 9 β 
21 
183 
' 5 0 0 
1 4 
7 5 6 3 
5 1 5 7 2 
3 5 7 6 5 
1 5 8 0 7 
1 2 6 5 5 
3 4 0 0 
2 0 1 6 
1 
1 1 3 6 
2 4 7 
3 7 
6 5 7 
2 4 3 2 6 
1 7 5 6 
2 4 
3 35 
7 
3 9 2 
4 
2 4 3 
' 8 3 7 
62 
Italia 
3 7 4 4 0 
6 7 5 8 4 0 
4 9 9 7 4 1 
1 7 5 8 9 9 
1 3 8 3 0 8 
6 2 0 B 0 
3 7 4 4 0 
2 9 6 3 4 
4 
5 4 5 0 7 
1 2 9 3 7 
1 6 0 0 8 
4 9 
4 
1 7 7 3 7 
1 9 8 7 
2 4 5 6 4 
5 4 
2 6 5 0 2 
1 9 0 0 1 2 
1 1 3 1 3 9 
7 8 8 7 3 
7 6 8 6 9 
1 8 2 6 4 
4 
1 2 5 0 
2 1 7 2 
15 
1 7 1 9 9 
3 ι 3 
5 7 
4 
? ? 9 
16 
2 β 5 2 
2 0 1 9 4 
i 
4 7 0 4 3 
2 1 0 0 8 
2 6 0 3 7 
2 3 2 9 4 
2 4 0 
4 
2 7 3 9 
2 3 Θ 9 
6 8 
5 I 7 S 
4 7 5 
14 
4 0 6 
4 7 
96 5 
4 0 
■ ­ 5 6 
2 
Nederland 
2 6 6 1 6 0 
1 1 8 4 0 8 5 
3 8 0 6 2 9 
8 0 3 4 5 6 
5 2 5 5 0 4 
1 3 0 2 1 8 
2 7 2 8 4 0 
5 3 7 6 
2 0 
6 4 3 0 
1 6 3 
3 7 9 3 
9 
1 2 1 
1 9 0 0 
1 1 2 
3 1 6 0 
2 3 5 0 
2 3 4 7 8 
1 5 7 9 1 
7 8 8 7 
7 6 3 2 
2 0 6 0 
5 
7 0 
2 
1 3 9 1 
3 2 0 
4 0 2 
15 
2 2 
1 15 
1 0 
1 8 
2 9 
9 6 
5 1 
5 1 
2 8 3 8 
2 2 2 2 
4 1 4 
' 5 3 
' 6 3 
95 
76 
1 0 
2 1 
19 
7 1 5 
17 
¡ 5 3 
11 
35 
25 
2 
3 5 
7 6 
24 
Belg.­Lux. 
2 2 4 2 5 8 5 
2 2 1 8 6 8 1 
2 3 8 8 4 
2 3 6 6 7 
1 3 3 6 
9 6 6 
6 3 7 
9 5 6 0 
1 5 5 2 
3 5 2 0 
1 
3 
7 9 
6 6 
5 4 1 7 
3 7 4 7 
4 
2 5 5 5 9 
1 6 2 3 9 
9 3 2 0 
9 3 2 0 
1 5 2 
1 2 1 0 
1 6 0 
7 7 9 8 
1 6 3 
7 6 
1 1 8 
1 
10 
6 6 
1 4 2 
2 1 
9 7 5 5 
9 5 1 5 
2 4 0 
2 4 0 
7 7 
3 5 4 
5 5 4 
2 0 3 2 
9 2 
3 = 
5 2 
2 
2 7 
5 
2 ' 
5 8 
5 
UK 
6 4 4 3 8 3 
1 5 8 5 9 3 4 
1 9 7 4 8 8 
1 3 8 8 4 6 8 
7 1 4 2 9 4 
6 1 0 9 1 
6 7 3 9 3 0 
4 7 9 9 
1 4 1 5 
1 7 8 9 9 2 
2 1 9 4 2 
7 8 0 5 
3 6 6 
2 1 3 
4 8 9 
3 4 4 5 6 
4 9 4 6 3 
2 1 1 5 5 
1 5 4 3 5 5 
2 9 9 6 7 
3 0 1 1 7 3 
2 3 3 0 2 
8 4 1 8 4 3 
2 1 5 5 3 2 
6 2 8 1 1 1 
5 9 4 9 2 8 
8 4 5 1 2 
2 5 9 5 2 
5 2 3 1 
1 8 2 4 
13 
1 1 5 
3 5 2 ! 
4 1 9 
1 7 2 
21 1 
3 3 0 
3 6 6 
8 0 5 
6 7 
23 
1 0 3 9 0 
1 
2 
9 
1 0 3 8 8 
3 1 3 8 7 
8 8 7 5 
2 4 7 1 2 
2 3 6 1 5 
2 7 1 7 
1 0 9 4 
8 
3 
■ ' 3 
' 1 
« β 
3 2 6 1 
5 7 
3 1 3 
107 
37 
1 5 5 
2 
5 5 7 5 
2 1 4 0 
Ireland 
2 5 8 5 1 3 
4 4 2 9 4 8 
1 8 2 9 5 0 
2 5 9 9 9 8 
1 4 8 5 
8 0 
2 5 8 5 1 3 
3 9 
2 
4 4 8 5 6 
1 0 6 
1 3 3 6 
8 
2 
1 
10 
3 0 8 
3 0 7 
8 9 0 0 0 
1 3 5 9 9 8 
4 8 3 4 7 
0 9 6 4 9 
6 3 0 
5 
8 9 0 0 6 
13 
' 6 
i 2 5 8 
i 1 6 3 
7 
1 
ι 
2 0 
1 4 8 
6 8 4 
2 9 4 8 
2 0 5 0 
8 9 8 
3 5 6 
4 
4 0 
1 
2 0 
4 5 9 
1 0 
6 73 
4' 
' 2 2 
5 1 5 5 
3 6 
D a n m a r k 
2 5 0 0 0 
2 0 0 6 9 6 4 
7 5 8 6 4 2 
1 2 4 8 3 2 2 
3 1 2 7 5 
1 0 5 9 2 
1 2 1 7 0 4 0 
1 5 2 3 
2 7 
4 1 6 
1 6 1 0 5 
9 0 
5 4 7 
2 4 
3 5 7 7 
2 6 6 
2 
1 5 7 5 
2 
1 6 5 
2 4 4 4 0 
1 8 7 3 2 
5 7 0 8 
5 6 9 3 
3 9 3 1 
3 
12 
1 0 β 4 
13 
8 5 
1 3 7 6 9 
1 5 6 6 
1 2 3 5 
2 6 9 
24 
2 4 2 3 
3 4 
14 
1 8 2 
14 
2 0 7 5 1 
1 8 0 4 1 
2 7 1 0 
2 7 0 9 
2 5 1 1 
ι 
5 
2 6 
2 1 5 
17 
3 8 
4 ' 
' 5 
7 0 
' 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 6 0 1 . 5 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 6 0 1 . S B S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 . SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 6 0 1 . 5 7 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 0 1 . 8 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 0 1 . 6 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
7 0 8 4 0 4 2 5 8 
5 0 7 2 8 1 4 0 9 
2 0 1 1 4 2 8 4 7 
1 9 5 4 7 2 8 1 6 
3 0 0 3 1 1 1 1 
3 0 7 9 
N O M B R E 
7 0 5 1 9 3 
3 9 13 
1 3 8 3 6 
8 0 3 7 
4 1 8 2 4 8 
1 5 2 4 3 4 
2 9 1 1 
14 5 
6 0 9 5 7 
4 6 0 2 0 2 
3 6 17 
1 0 6 3 
5 Θ 0 5 1 1 0 
2 7 7 1 
2 4 8 0 2 8 4 5 
1 7 2 8 9 4 3 5 
7 5 3 3 4 1 0 
7 4 6 5 4 0 3 
1 1 2 2 2Θ5 
5Θ 4 
11 
N O M B R E 
1 6 0 3 
2 8 4 
6 4 
1 1 8 
4 1 2 1 
3 3 0 1 13 
11 8 
3 3 
1 5 4 2 9 2 
15 
7 
3 
5 2 
4 7 1 6 3 
4 4 
1 9 7 0 1 1 7 1 
3 7 0 1 8 8 
1 8 0 0 0 8 3 
1 5 9 8 7 8 3 
1 5 4 7 9 14 
N O M B R E 
8 8 6 2 4 5 
1 1 3 2 4 2 
1 6 4 5 5 
2 1 6 1 7 
4 7 7 9 16 
3 4 1 0 2 7 7 
4 2 6 1 1 1 
1 3 5 3 5 2 3 
6 8 3 2 
3 9 8 8 2 0 7 3 
5 2 7 2 1 1 3 0 4 9 
3 2 9 0 9 1 2 3 8 
1 9 8 1 2 1 1 8 1 3 
1 5 3 9 8 1 1 8 0 0 
2 0 2 0 6 2 1 
N O M B R E 
3 5 C 2 3 7 4 3 2 2 7 β 4 β 
6 9 9 7 1 5 4 0 
1 7 5 8 4 2 6 1 2 9 3 Θ 5 6 
B 2 7 2 0 B 
4 5 1 5 3 1 4 8 2 
1 3 3 2 0 1 3 6 9 
2 3 0 4 5 1 9 Θ 4 8 
7 3 5 8 1 « 6 4 8 7 4 7 
1 7 S 1 6 9 0 1 7 9 1 6 9 0 
France 
3 0 3 0 8 
2 7 3 8 3 
2 9 2 5 
2 6 0 0 
4 0 6 
2 4 1 
é 2 
5 0 5 
1 2 2 
3 9 
1 3 
1 
9 
1 6 0 
1 
1 
1 8 6 
1 0 5 2 
6 8 7 
3 6 5 
3 5 8 
1 7 1 
? 
1 6 
15 
16 
11 
? 
6 
1 
2 4 
9 3 
5 8 
3 5 
3 4 
9 
3 7 
6 
1 0 3 6 
4 7 0 9 
1 5 4 
2 2 2 
1 
4 4 
6 3 2 0 
5 9 4 1 
3 7 9 
3 7 9 
2 9 7 
4 5 0 
1 
2 1 7 2 8 5 
7 
4 9 3 
9 
Italia 
1 4 7 1 7 
1 2 4 8 1 
2 2 3 6 
2 1 3 B " 
9 1 5 
1 
6 5 7 6 
1 3 1 7 
5 9 
15 
7 
13 
2 
13 
1 3 3 
8 7 7 3 
8 4 5 4 
3 1 9 
7 8 5 
3 5 
3 4 
8 4 
5 
4 6 
4 
1 5 4 1 4 
3 
3 
71 
1 5 5 8 0 
1 3 6 
1 5 4 4 8 
1 5 4 4 5 
1 5 4 1 8 
166 
4 2 
6 
' 0 6 7 
5 3 
2 
2 2 0 
1 0 
7 2 
1 7 9 5 
1 3 3 0 
4 6 5 
4 3 5 
7 3 0 
1 9 9 4 6 
1 1 1 3 
2 8 3 1 
2 
' 7 )6 
Nederland 
1 1 3 5 
9 4 1 
1 9 4 
1 9 2 
5 7 
16 
6 
1 4 9 
2 
i 7 
11 
2 
8 4 
4 
2 8 0 
1 7 3 
l i b 
1 1 1 
21 
4 
1 
1 
7 
I 
4 
8 
2 2 
0 
14 
13 
5 
7 7 
4 
1 1 6 B 7 
3 5 
1 1 9 8 
7 2 
« 4 
2 9 6 
1 3 4 8 7 
1 3 0 7 6 
4 1 2 
4 1 2 
8 5 
5 0 0 6 
4 9 1 0 5 
5 1 4 2 5 8 
3 0 8 7 
2 6 5 0 
9 0 0 β 
Belg.­Lux. 
3 3 2 3 
3 2 0 4 
1 1 9 
1 1 8 
5 4 
1 
2 7 8 
3 4 
2 B 4 
1 « 
4 
1 
7 0 1 
6 
ΐ 
« 6 
9 0 2 
6 1 9 
2 β 3 
2 8 3 
2 1 7 
61 
7 
1 
2 
4 
8 
8 3 
6 9 
14 
14 
« 
2 5 6 
4 6 
6 3 6 1 
1 7 
1 8 3 
7 3 0 
1 70 
7 5 ? 
7 7 9 4 
7 0 9 2 
7 0 2 
6 9 0 
4 2 4 
1 6 2 6 2 0 
4 2 β 5 Β 6 
3 3 Θ 9 7 
1 6 0 
3 4 2 
UK 
1 0 2 4 5 
3 9 3 8 
8 3 0 7 
6 2 4 3 
2 3 ? 
5 4 
3 6 
5 
S 
5 1 8 7 
3 1 
3 
5 
4 3 
6 3 
1 6 
7 6 3 
1 4 3 
8 3 9 4 
5 2 9 7 
1 0 9 7 
1 0 8 3 
1 15 
14 
10 
1 0 
3 
37 
2 
7 
2 6 
9 4 
5 3 
4 1 
3 6 
2 
3 8 
5 1 
134 1 
1 
1 1 
3 
1 1 1 7 
7 0 9 8 
1 4 4 6 
5 6 5 2 
1 2 9 7 
1 2 3 
1 9 3 0 1 
9 0 0 
3 7 9 0 8 
2ΘΒ4 
3 1 4 1 5 
7 8 0 1 1 
Ireland 
8 4 1 8 
1 0 6 7 
5 3 5 1 
5 3 1 3 
1 2 2 
4 8 
4 
2 2 
1 3 8 1 
4 6 5 3 
8 1 1 5 
1 4 5 6 
4 8 5 9 
4 6 5 7 
4 
1 
1 
1 
3 
3 2 7 7 
1 
2 2 
6 
3 2 7 
3 6 4 4 
3 2 8 4 
3 0 0 
3 5 7 
2 3 
101 
β 
1 4 7 7 
i 
1 5 8 b 
1 5 8 4 
1 
1 
5 8 
18 
5 
1 2 0 3 0 
7 8 0 
D a n m a r k 
4 3 8 
3 0 3 
1 3 5 
1 3 0 
1 0 « 
1 
4 
5 
6 0 
73 
1 
5 
7 
2 6 Θ 
2 
2 
1 1 
4 3 3 
1 4 8 
2 8 5 
2 8 5 
2 7 4 
6 
7 
3 
1 4 
0 
8 
6 
? 
16 
1 0 0 0 
1 
1 2 5 
1 
6 3 
1 5 1 
2 5 
18 3 
1 6 9 3 
1 2 0 5 
3 8 8 
3 8 6 
2 4 0 
6 7 5 9 7 
1 7 B 6 3 
5 7 
5 6 2 4 B 
6 9 
7 6 0 9 
6 0 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 5 9 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 8 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 8 0 1 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N F 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 6 0 1 . 8 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
EUR 9 Deutschland 
2 9 7 2 1 
6 0 6 6 7 5 3 0 7 
2 2 6 9 8 0 0 
2 0 1 9 7 4 1 7 0 9 4 3 6 8 
8 2 2 4 0 1 2 4 6 2 8 8 0 3 
8 7 9 6 7 2 9 2 8 8 7 7 6 3 
2 8 4 2 0 9 4 2 4 7 4 6 2 2 
7 7 6 9 1 3 6 7 7 0 2 3 
2 8 2 0 0 9 4 11 
1 3 3 5 4 1 9 3 1 2 0 
N O M B R E 
1 1 9 0 9 9 4 2 3 7 2 3 
1 1 1 5 5 4 5 4 3 0 
8 5 6 2 4 3 9 8 6 3 0 
7 8 0 1 6 8 
1 6 6 6 5 2 2 0 3 
3 3 4 1 6 B 7 4 1 
8 5 8 2 8 0 1 1 3 3 9 3 
5 0 2 5 5 4 3 7 4 
7 1 5 5 3 3 1 4 
1 0 1 3 5 4 8 0 0 
1 9 1 4 5 0 
2 6 6 2 2 7 
1 4 2 2 6 3 
7 6 2 6 3 4 8 1 2 
5 4 7 8 1 2 2 2 6 2 7 1 4 
3 4 5 0 5 4 9 1 2 8 7 7 4 
2 0 2 8 6 7 3 1 2 3 9 4 0 
1 4 8 9 3 1 7 1 2 3 9 4 0 
1 0 3 7 8 9 8 1 1 B 3 2 8 
5 3 2 9 9 0 
N O M B R E 
3 6 4 6 4 0 6 
2 1 2 3 3 9 1 6 
2 3 4 2 3 8 5 
9 5 9 5 0 
1 8 1 0 B 1 8 6 1 
7 1 3 1 1 9 5 
6 3 6 7 2 0 9 0 
2 9 1 1 4 3 
9 7 4 6 
1 5 5 1 1 2 3 7 2 
1 8 9 1 8 2 1 1 4 5 
4 8 1 3 9 9 1 1 0 3 8 
1 6 8 8 7 1 3 0 8 9 
3 0 4 5 2 8 7 1 8 9 
2 3 3 0 1 6 6 0 6 1 
1 5 1 8 1 2 4 5 6 
7 1 1 2 1 1 0 2 2 
N O M B R E 
3 1 6 7 8 3 3 3 9 
8 5 4 4 7 7 0 
3 2 1 1 2 9 4 0 
3 9 6 3 2 6 
2 6 6 5 0 4 4 0 5 
1 2 1 1 2 6 3 2 5 
1 3 6 6 5 6 1 9 2 
6 5 1 1 6 6 
6 5 7 3 6 2 2 4 5 
1 6 7 4 1 3 7 5 
1 2 9 6 1 7 3 0 5 
2 7 5 5 4 6 2 7 5 3 
5 4 1 3 3 9 3 5 1 3 
3 4 0 3 4 5 2 5 0 0 
1 1 9 0 3 6 
2 4 4 2 1 9 0 3 7 3 6 8 
8 8 0 1 8 5 1 5 9 7 3 
1 7 9 2 0 3 5 2 1 3 9 3 
1 3 1 7 1 7 2 1 8 5 5 5 
1 1 9 0 7 3 4 5 7 4 
4 7 3 Θ 9 0 2 5 6 5 
N O M B R E 
9 2 9 16 
6 9 7 10 
France 
4 1 6 6 9 
2 2 6 4 5 0 0 
2 8 4 8 1 8 2 
2 1 8 2 5 8 
2 0 2 9 9 0 « 
2 5 0 1 6 6 
17 
2 3 7 9 7 5 0 
6 2 3 4 3 
4 6 7 4 7 2 
1 8 5 1 7 1 
1 1 0 9 5 Θ 
2 8 2 9 3 
6 4 2 4 0 
2 2 2 0 7 
2 B 1 3 0 
2 5 0 0 0 
2 0 7 6 1 5 
1 7 2 6 1 
1 2 3 2 1 3 8 
8 8 2 2 3 7 
3 6 9 9 0 1 
1 6 2 2 8 6 
8 6 B 9 5 
2 0 7 6 1 5 
2 7 0 
5 2 
1 6 6 3 0 
5 0 6 5 
2 7 2 B 
1 0 0 0 
8 1 5 
6 9 6 
5 9 5 0 0 
3 6 8 5 6 
2 3 8 4 4 
5 7 5 4 
2 7 3 3 
1 7 8 9 0 
3 4 3 
1 8 7 
7 3 9 3 1 
3 2 1 1 
8 0 4 3 
5 7 6 
9 1 8 
8 0 0 9 
5 1 
8 7 
1 1 4 2 0 
5 1 1 2 9 
2 5 8 6 0 5 
1 2 5 0 0 
4 4 1 3 1 9 
9 0 7 4 1 
3 5 0 5 7 8 
7 2 2 6 1 
9 3 1 1 
2 7 7 8 2 3 
5 1 5 
Besonderer Maßstab 
Italia 
3 7 6 
1 0 1 8 2 
5 0 0 8 
4 7 4 4 8 6 
2 3 8 9 2 
4 5 0 5 9 4 
1 2 1 8 6 
1 9 « 
4 3 8 0 3 2 
3 7 6 
1 0 7 0 6 7 
2 4 0 0 
1 4 6 
2 8 6 2 
1 4 7 3 5 5 
14 6 9 
3 1 5 0 
5 7 6 0 0 
7 5 0 1 0 
1 6 Θ 2 
4 1 0 7 4 0 
2 5 9 8 2 0 
1 5 0 9 2 0 
1 6 3 1 0 
1 4 6 9 
1 3 2 6 1 0 
1 3 9 
2 0 
1 10 
5 2 5 3 2 
3 9 
1 7 
7 1 7 
8 7 4 6 
7 7 5 
3 8 0 0 1 
1 5 3 0 0 8 
5 2 0 4 3 
1 0 0 1 8 6 
4 8 4 0 5 
7 3 4 
5 1 7 6 0 
2 8 2 4 
3 3 5 9 
4 9 0 1 
1 7 3 1 2 5 
4 9 3 0 
1 3 2 
3 3 
2 6 β 7 θ 
2 
1 2 0 8 
2 3 9 7 4 
1 4 4 1 
4 8 0 0 2 
9 2 
2 9 6 9 5 0 
1 9 3 1 7 4 
1 0 3 7 7 8 
5 4 2 7 7 
2 7 5 7 1 
4 9 4 4 9 
2 6 
6 
N e d e r l a n d 
8 1 
5 8 3 4 2 5 
6 7 1 4 3 6 
1 1 9 8 9 
Ι 1 9 B 9 
I 1 6 5 B 
6 6 0 6 6 
6 3 8 7 
1 2 1 4 3 Θ 
2 1 5 6 
8 2 6 6 6 
5 0 4 
1 2 8 1 7 
9 6 0 0 
1 2 4 
5 1 2 
5 0 4 
3 0 4 5 6 6 
2 7 8 9 Θ 3 
2 6 6 0 3 
2 5 0 9 ! 
2 3 2 5 7 
5 1 2 
5 4 1 
1 9 8 8 1 
1 3 7 4 6 
2 0 3 
4 3 1 5 
4 8 3 
1 4 6 
5 2 2 
6 0 
4 0 0 8 9 
3 4 4 1 9 
5 8 7 0 
5 6 6 9 
4 9 4 9 
3 5 0 
1 3 7 6 
2 0 3 7 8 
1 9 6 
5 1 
10 
3 6 5 
2 2 3 7 
3 6 
1 0 2 6 
3 08, 
1 5 3 7 
2 8 1 1 0 
2 2 3 8 2 
5 7 4 8 
5 6 8 7 
7 6 5 0 
5 7 
3 2 8 . 
3 5 
Belg. ­Lux. 
7 8 
3 0 0 
8 2 4 8 7 5 
6 2 3 2 5 3 
1 4 2 2 
4 2 2 
3 4 4 
3 0 0 
7 0 0 
7 1 7 5 4 3 
9 
4 3 5 8 8 0 
3 8 1 6 
3 0 1 
¡HO!' 
4 6 5 3 
7 2 3 0 0 
1 3 5 8 0 0 
3 8 2 5 
1 5 0 1 2 8 6 
1 1 6 7 5 4 9 
3 4 3 7 1 8 
2 1 8 4 9 2 
6 5 6 7 
1 2 4 5 0 0 
1 4 5 4 
3 8 
1 9 1 0 
1 4 1 2 
2 2 
3 4 
2 
5 4 2 1 
4 0 7 7 
5 4 4 
4 3 6 
1 7 8 
1 0 8 
1 6 3 2 0 
2 2 5 9 
4 4 5 7 
2 2 3 9 
3 2 0 9 
5 
12 
9 6 8 
7 3 0 0 
1 3 1 2 
2 2 0 0 
3 5 3 8 2 
2 8 4 8 9 
8 8 9 3 
4 6 3 6 
9 7 1 
2 2 5 5 
5 3 6 
UK 
2 9 3 4 5 
2 2 4 3 
2 1 1 4 1 2 
9 8 2 3 8 
1 1 3 1 7 4 
8 1 B 2 8 
7 8 1 8 5 
2 0 0 1 
2 9 3 4 5 
2 4 7 2 7 
5 4 6 4 
5 4 2 4 
1 3 4 1 3 
5 1 0 7 1 
5 6 9 1 6 
6 7 2 5 3 
1 9 5 4 0 
3 2 1 6 5 8 
5 9 4 9 8 
2 8 2 1 8 0 
1 9 4 1 6 5 
1 1 0 7 5 3 
6 7 2 6 3 
1 0 7 5 
1 0 3 
3 0 5 2 
1 1 1 8 
1 9 
2 3 8 9 
1 3 3 9 2 4 
1 4 3 8 1 8 
5 1 5 7 
1 3 8 8 8 1 
1 3 8 0 6 1 
1 2 7 2 
3 0 0 
6 1 3 5 
6 4 3 
1 4 2 2 0 
7 5 6 9 « 
1 0 2 7 1 
5 7 1 4 
9 9 0 
4 0 3 6 
4 1 
1 5 6 
3 7 5 3 4 
4 2 6 6 9 4 
2 1 2 5 0 
3 0 0 2 2 
1 1 0 3 3 0 4 
1 2 4 2 7 3 
9 7 9 0 3 1 
9 2 6 3 9 7 
4 4 8 1 4 
5 2 5 1 7 
2 2 
1 3 1 
I r e l a n d 
2 6 
2 2 9 2 0 
1 2 8 9 1 
1 0 0 2 9 
2 9 
1 0 0 0 0 
1 2 6 0 8 1 
2 « 
6 9 6 
3 6 9 6 
2 8 0 0 6 
1 5 3 1 1 
0 5 9 2 0 
5 0 0 
1 2 
2 6 1 9 5 8 
1 7 3 7 2 1 
8 8 2 3 7 
8 5 9 3 7 
8 5 9 2 5 
5 0 0 
2 3 
4 3 
2 5 
1 2 5 9 
5 1 3 1 
2 3 3 
5 0 
8 3 3 1 
16 
1 5 2 7 6 
0 4 9 2 
8 7 8 3 
8 7 B 2 
2 9 2 
1 
2 5 1 5 
1 0 4 3 
2 3 0 6 
3 0 8 0 
6 4 2 9 
8 9 6 1 8 
1 0 3 6 
2 3 5 
17 
6 8 0 
1 4 4 3 6 5 
4 9 6 1 3 
7 7 8 β 
7 5 4 6 2 
3 8 4 7 7 0 
1 0 6 0 2 9 
2 7 8 7 4 1 
1 9 5 4 8 4 
7 7 3 
8 3 2 5 7 
Import 
D a n m a r k 
1 2 7 1 
1 8 0 3 0 6 
1 4 9 4 4 3 
1 0 8 6 2 
1 0 0 6 2 
9 4 9 0 
1 2 5 7 8 7 
3 4 9 6 8 
2 8 3 9 2 4 
2 5 7 0 7 
1 0 0 
5 9 5 0 1 
5 5 3 1 5 2 
7 4 1 9 
7 0 
2 7 6 0 0 
2 Θ 6 2 7 
1 1 9 1 0 8 3 
5 2 9 9 8 7 
6 8 1 0 9 6 
6 6 1 0 9 6 
6 0 4 7 0 4 
3 
1 7 3 2 
6 8 2 1 
4 3 9 7 
1 2 3 1 
2 3 6 
3 
3 0 5 
1 5 4 4 0 
3 3 2 5 0 
1 3 3 5 8 
1 9 8 9 2 
1 9 8 4 8 
2 5 6 7 
4 0 
1 9 5 
8 1 0 
7 2 9 7 
4 5 6 5 9 
9 9 
1 4 9 5 0 
3 0 9 2 
2 1 3 5 « 
1 S 9 
2 0 0 
3 0 8 2 
7 3 6 2 
9 6 0 
1 1 4 9 8 9 
8 9 1 1 4 
4 5 8 7 8 
3 9 8 7 3 
2 8 4 0 9 
5 9 6 7 
i 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 6 0 1 . 8 4 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 5 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 0 1 . 8 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 .BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 0 1 . 8 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 0 1 . 6 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
6 1 5 3 7 0 
1 2 8 0 3 
1 7 3 0 e 2 6 6 5 
3 8 « 2 1 
1 1 1 6 7 7 
1 5 6 6 7 2 
7 2 2 4 9 
8 6 3 8 6 3 
8 4 6 0 « 7 
8 8 6 8 7 4 4 8 8 
4 2 2 1 4 2 8 8 3 
2 8 3 7 3 1 8 0 6 
2 3 3 0 8 9 2 2 
1 4 4 6 2 6 0 7 
1 0 0 3 8 Θ 3 
N O M B R E 
2 6 0 9 6 6 1 7 
6 1 4 0 1 0 2 7 
1 8 9 5 1 6 3 1 
3 5 9 8 0 9 
2 8 3 5 1 1 0 0 
2 0 8 0 6 
40ΒΘ 
2 1 B 2 7 
6 9 4 1 
4 2 9 3 7 
4 3 4 8 9 8 
1 0 4 9 7 
1 9 9 5 1 
5 2 6 9 1 5 8 
3 9 1 5 9 7 
7 4 7 4 7 7 2 6 9 1 
4 4 4 7 4 1 2 3 0 8 
3 0 2 7 3 8 2 8 3 
1 5 1 0 6 3 2 7 1 
3 0 3 1 1 2 0 3 
1 5 0 4 2 0 10 
N O M B R E 
2 9 0 3 2 
3 0 7 1 0 2 
1 8 3 2 6 
4 6 7 
1 6 9 2 
2 7 1 
4 3 7 
8 8 4 
7 2 3 6 
1 0 7 0 1 1 9 1 
1 8 6 9 1 6 8 
8 8 4 2 2 3 
8 7 2 7 2 2 
1 0 6 4 11 
N O M B R E 
5 9 15 
7 6 5 2 
1 2 4 
8 1 
10 1 
13 2 
3 1 1 
7 7 
1 3 6 8 
1 3 2 1 5 7 8 
3 5 5 8 8 
1 2 8 8 0 1 0 
1 1 6 3 9 10 
5 4 10 
1 2 0 6 
N O M B R E 
14 8 
9 0 9 
2 2 
1 4 6 
5 7 8 
F rance 
1 7 8 
8 8 1 5 
9 3 4 2 
1 
3 8 6 
4 0 3 
3 9 1 
2 2 0 4 9 
1 8 8 5 1 
3 1 9 8 
1 1 9 8 
7 9 1 
4 1 8 2 
1 0 9 
2 4 2 2 2 
2 1 9 2 
1 7 6 2 
2 
4 0 6 
1 9 1 6 
7 4 1 
1 2 7 
5 
8 2 2 7 3 
3 2 4 3 9 
4 9 8 3 4 
3 2 3 0 4 
3 6 6 2 
1 7 5 3 0 
5 7 
3 2 
11 
1 
2 
2 2 
2 
1 2 8 
1 0 1 
2 7 
2 « 
24 
12 
8 
8 0 
2 
13 
1 1 8 
1 0 0 
i e 
1 8 
17 
6 0 
4 6 
Italia 
1 
8 8 
5 0 
3 7 
« 2 1 
B 8 6 
1 6 9 
7 1 7 
6 6 5 
« 2 
34 
5 3 
2 7 
3 7 l 4 
3 7 0 3 
1 
1 
2 0 
2 1 9 6 
10 
7 8 1 9 8 
7 4 9 8 
7 0 7 0 0 
2 3 7 7 
21 
6 6 3 2 3 
1 13 
5 1 
3 
2 
2 
4 0 9 
5 0 
8 3 8 
1 7 3 
4 6 5 
4 8 6 
4 8 5 
A 
6 7 
i 
14 
1 3 5 8 
1 4 3 4 
« 1 
1 3 7 3 
13 7 3 
15 
1 
2 0 
1 3 1 
Nederland 
1 2 7 2 
1 9 1 0 
2 0 « 
6 0 6 
8 0 0 
1 4 7 
9 1 2 
6 0 9 1 
3 7 5 8 
2 3 3 3 
2 2 1 0 
1 2 1 8 
7 9 
25 
4 9 7 
8 7 4 
1 
4 0 
2 
6 6 
6 
2 5 8 7 
­ 1 3 0 8 
1 2 5 9 
9 
1 
5 
2 0 
21 
1 9 
] 
' 
8 8 
8 5 
3 
2 
2 
6 
1 3 
7 
1 
4 2 
2 5 
1 7 
2 
ι 
1 
Belg.­Lux. 
2 8 9 3 
9 3 7 
2 9 8 
2 
7 0 
4 9 
24 
9 4 
4 9 0 9 
4 8 7 3 
2 3 S 
2 2 7 
1 10 
7 
1 5 0 6 
1 9 2 
5 8 0 
1 5 7 
21 'J 
1 3 9 
4 5 
1 
5 
! 8 6 
! 2 « 
3 0 9 6 
2 8 7 3 
2 2 3 
2 1 9 
1 9 3 
4 
7 3 
6 
7 8 
17 
1 
4 
1 8 4 
1 7 5 
9 
8 
4 
1 3 
7 
1 
2 7 
2 4 
3 
1 
2 
5 
3 
U K 
2 9 9 8 
1 7 5 7 
2 6 6 6 
2 4 8 
6 0 
2 8 
1 8 8 0 
2 0 0 8 8 
7 6 2 1 
1 2 5 8 7 
1 2 5 5 1 
1 0 6 4 6 
2 2 7 β 6 
7 9 
1 3 9 3 2 
3 2 B 5 7 4 
2 5 8 6 5 
3 9 4 7 
7 8 
1 6 0 
1 6 4 ? 
7 6 5 
2 
1 9 9 5 1 
5 0 2 7 3 
3 9 1 3 7 
6 7 1 7 3 8 
3 9 5 2 6 1 
1 7 8 4 7 7 
1 1 1 9 2 3 
2 2 3 1 B 
6 4 5 5 3 
« 7 
22 
1 4 5 
2 3 2 
1 2 9 
23 
5 
7 2 2 9 
9 3 0 9 
1 0 1 4 
8 2 9 5 
8 1 3 4 
5 3 9 
2 7 
7 
2 9 
2 
2 
1 0 2 9 9 
6 8 
1 0 2 3 3 
1 0 2 2 9 
4 
4 
i 
3 
I r e l a n d 
2 
4 
3 
3 5 8 8 
2 0 
4 4 8 8 
8 1 0 6 
3 5 9 7 
4 6 0 8 
4 5 0 8 
2 0 
4 
2 0 1 7 
6 6 
4 
3 0 2 0 
i 
5 1 1 2 
2 0 8 7 
3 0 2 5 
3 0 2 6 
3 0 2 4 
1 0 0 
3 
1 0 3 
1 0 3 
■ 
1 2 0 1 
1 
1 2 0 0 
1 2 0 0 
D a n m a r k 
11 
4 3 2 
5 2 4 
14 
2 6 5 
6 9 6 
14 
7 
1 9 9 1 
9 8 2 
1 0 0 9 
1 0 0 9 
9 9 6 
1 0 5 
3 4 8 
4 6 9 
3 9 
1 
5 
1 0 6 
7 1 4 
4 
4 
1 9 0 2 
9 8 7 
9 3 6 
9 3 5 
6,66' 
5 5 
3 
2 
2 
1 
8 0 
6 0 
2 0 
2 0 
19 
10 
5 
1 6 
1 0 
8 
6 
6 
1 1 
913 
Januar — Dezember 1978 Import 
914 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origin0 
006 
007 
020 
030 
032 
036 
038 
042 
052 
062 
400 
484 
528 
632 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 026 
030 
032 
036 
03β 
040 
042 
050 
oeo 064 
400 
404 
624 
701 
706 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
042 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
Nimexe 
8501.69 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUDITE 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8501.71 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN! 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
EUR 9 
6 
2 
3 
24 
3 
1 
9 
5 
1 
1 
20 
3 
1 
13 
1 
410 
320 
90 
66 
40 
23 
3 
1 
Deutschland 
35 
27 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
NOMI 
711555 
206252 
2604320 
1264047 
642232 
637755 
262945 
177715 
32600 
156039 
25053 
263400 
211032 
6202109 
392095 
157913 
491632 
167609 
1602516 
35749 
53731 
2257Θ 
97000 
119150 
2407Θ32 
1627Θ54 
6609434 
M O N D E 380! 
INTRA­CE IEUR­91 8508821 
EXTRACE (EUR­9] 21521908 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8601.75 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGN6 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2223131 
6971121 
8603960 
694673 
593491 
36235 
142ΘΘ9 
4990Θ9 
Θ507Θ 
359 
50654 
7032 
6776 
962 
19β391 
179520 
1514801 
194499 
157909 
419279 
150329 
307452 
2760 
43511 
400 
65903 
50600 
1070834 
306570 
184180 
6304475 
1413795 
4390680 
3666749 
190B282 
654034 
569097 
NOMI 
49151 
21454 
6862 
380290 
02B4 
50922 
821 18 
1793 
1363 
19447 
19925 
120 
56Θ34 
1154 
827985 
620383 
207622 
199642 
26576 
4933 
100 
65 
34 
35 
89 
9 
31 
2 94 
31 
272 
51 
1197 
346 
B51 
34 5 
264 
2 
France 
1 
5 
112 
107 
5 
5 
47747 
6943B9 
3734425 
21657 
122670 
215313 
1131 
3253 
127277 
41 
13652 
8146 
977651 
129054 
56200 
295523 
26 
2550 
1731 
8741Θ 
566991 
5136Θ51 
2242285 
4337382 
7904903 
2075582 
1130025 
5770353 
58966 
4732 
773 
336717 
5366 
22523 
81619 
112 
2 
15667 
19617 
30199 
9 
615718 
457071 
158847 
157558 
16168 
'65 
Besonderer Maßstab 
Italia 
4 
1 
4 
161 
156 
5 
5 
1 
5693 
10601 
550599 
626990 
1567 
4000 
4781 
1 
797 
20 
1417 
2 
647192 
140 
2935 
2 
13100 
38 
100 
1878137 
1212327 
665810 
652605 
649429 
13202 
3 
1697 
1101 
70 
5779 
99 
76 
264 
2467 
80 
8027 
25017 
8822 
18195 
16186 
8062 
5 
Nederland 
1 
i 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
49014 
105896 
4709710 
55714 
251767 
1 
104260 
5750 
7120 
6772 
4191 
67ββ 
1775470 
9705 
17360 
110896 
679 
3146 
16170 
274379 
22785 
8433Θ5 
8415317 
5276370 
3138947 
2204530 
1806107 
885557 
4Β860 
50 
3 2 
1129 
1143 
134 
12 
118 
11 
52 
14 
3888 
3452 
216 
214 
135 
2 
Belg.­Lux. 
i 
3 
ί 
14 
9 
5 
22480 
765063 
239Θ3Θ5 
2Β064 
47125 
195 
1 
I 533 
248 
7738 
3278 
1155005 
24923 
22690 
025 
4000 
'000 
66206 
446530 
2β1939 
5279620 
3261312 
2018308 
1284695 
1167809 
733471 
10183 
381 
41461 
274 
450 
2 
214 
4 6 
105 
186 
6852 1 
81822 
52812 
9010 
7590 
367 
'520 
UK 
2 
1 
IE 
1 
1 1 
37 e 31 
if 
1 
IE 
2 
35535 
3781 
345044 
184344 
36393 
431B3 
9725 
1326 
6071 
783 
31633 
12709 
211924 
107 
A 251 
929354 
29324 
4500 
18178 
21 
235C 
902654 
283677 
130684 
3345857 
658005 
2887852 
2238237 
264445 
446578 
1037 
364 
46 
92 
1307 
57 
415 
91 
12 
35 
120 
1544 
40 
5268 
27ββ 
2400 
7 7 5 7 
240 
'05 
Ireland 
2 
ΐ 
3 
2 
1 
1 
1 
4389 
1058 
27407 
6632 
476 
124323 
911 
2 
514 
40 
11 
66 
110 
11553 
2117 
24 
50200 
665 
1 
32320 
283129 
165396 
97733 
15118 
633 
Θ2615 
36738 
15391 
5038 
37 
314 
32496 
1 
33 
267 
9383 
1036 
108418 
90017 
18399 
10764 
301 
3635 
Danmar 
2 
25 
2 
E 
4C 
11 
32 
32 
32 
953 
2933 
70929 
103362 
83S 
5225 
1 
1450: 
6737 
16187 
6375 
589 
33557 
15902 
2115 
1« 
7S 
1500C 
553E 
100C 
75 
301907 
184234 
117873 
8561E 
44391 
1615C 
1 5905 
9 
25 
474 
'365 
75 
3101 « '356 
'736 
584 
505 
3 
8679 
5055 
3624 
3624 
3041 
Ursprung 
~~ ungine 
Nimexe 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
060 
202 
400 
404 
706 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooe 026 
030 
032 
036 
03B 
042 
046 
064 
06e 
400 
404 
624 
632 
701 
732 
736 
740 
1000 
8501.76 
CLASSE 3 
8501.79 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
POLOGNE 
ILES CANARIES 
ETATS-UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3047 
Deutschland 
N O M I 
1262989 
4039097 
'6554649 
7.1892370 
843626 
3990126 
6316771 
531141 
53855 
271221 
2015623 
0912632 
0052016 
1656903 
3428809 
6B5039 
23683 
7874905 
46641 
1504918 
1199776 
'966B611 
7642404 
HONG­KONG 5171 
309854 
237014 
115242 
266257 
Θ4142 
1145138 
218694 
6580 
55 
1454455 
0274938 
2440851 
525346 
7325233 
649495 
236B3 
5061941 
3β245 
1104636 
1079700 
73874271 
1682704 
¡2082607 
France 
923 
160063 
3540096 
3553109 
41046 
27957 
1204433 
33 
1 171 
142994 
95149 
5542 
337400 
147378 
1691753 
35544 
1404197 
805 
160990 
60000 
1703814 
1048928 
840440B 
M O N D E 229203071 92091137 33908742 
INTRA­CE (EUR­9) 77430789 2398341 
EXTRA­CE IEUR­9) 151772302 89692796 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8501.84 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8501.88 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
MALAYSIA 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
77293513 
'3323671 
'2870121 
1606666 
12093093 
4176974 
Ì6304360 
1295343 
NOMI 
527 
744 
? ? ? 5 
7666 
7378 
735,8 
56 
4108 
1­130 
436 
1 16? 
18527 
11082 
7445 
7429 
5810 
101 
54 
528 
379 
4 
1074 
1476 
436 
7 6 
4203 
1078 
3125 
3123 
2659 
NOMI 
2S9157 
77676 
3179437 
5229728 
174238 
71595Θ 
61650 
29326 
9339 
19303 
44365 
466359 
755B8 
473044 
96118 
3561 1 
5270075 
1227556 
23953 
9390 
00 
14006Θ 
7022614 
1064091 
330B72 
M O N D E 38851838 
222490 
813 
9963Θ 
67153 
165034 
21197 
4Β96 
776 
8363 
71 
4 10819 
20196 
443027 
3 7 9 I 
14057 
5226683 
410200 
2984 
91 
2 
1710136 
592815 
101138 
0068048 
8520707 
5381985 
5533203 
585256 
9812679 
36103 
24 
148 
841 
1081 
14 
1098 
1 
247 
4534 
3188 
1346 
1346 
1099 
25219 
14368 
968604 
22197 
210435 
35360 
1117 
121 
1230 
2 
6852 
40 
7199 
20100 
44107 
30650 
17 
500 
32029 
31200 
31600 
1483101 
Italia 
4 
4945 
162 
10202 
130517 
165343 
1 
1 
683 
307902 
14072 
ιοί 321373 
149405 
699 
50076 
237629 
2311647 
395532 
4400863 
311171 4089692 
1032371 
322663 
2780104 
277217 
5 
3 
ί 
133 
148 
8 
140 
140 
2 
10676 
271 1 
1375 
1285539 
4794 
1 
1459 
28 
22 7 
1 
4999 
471 
94 
85778 
3 
1 
357925 
224 
6402 
108133 
129379 
2000 
16105 
2038823 
Nederland 
33649 
355535e 
1 1 41 489 
136404 
49175 
7424917 
172924 
2Θ30Θ 
1 
52254 
252979 
2107561 
6619 
315726 
9 
239200 
62184 
1805590 
1541575 
Belg.-Lux. 
Θ409Β0 
'2348437 
6563118 
356110 
827422 
8505515 
120643 
2125 
177ΘΟ 
84629 
237328 
5161113 
102137 
111007 
1077500 
765615 
3464207 
9036813 60808375 2613918 39502225 
6522697 21048150 
2639924 
24530Θ6 
3682773 
12 
66 5 
326 24 243 
26 
161 
4 05 
1884 
1270 
β14 
614 
196 
81Θ5 
263Θ6 
2056Θ9Θ 
28733 
76097 
542 
1Β402 
714 
1635 
1 
6463 
1068 
17004 
5210 
θ 2 
76102 
357 
376 
34362 
Θ490 
104003 
2476480 
6009010 
5519166 
4236337 
3 
414 
5 8 9 
495 6 
ι? 
9 6 
147 
1807 
1618 
289 
786 
138 
17200 
60563 
234727 
0527 
27590 
79 
14 
717 
992 
10 
2659 
290 
2 
30955 
8 
1075« 
1 1707 
1 1971 
418840 
UK 
120 
61029 
2S15 
14406 
31549 
2279 
36767 
431 
516 
103960 
339 
42 
4992 
57 
4090450 
716364 
334 
92 
2667146 
Β1020 
5895276 
3710280 149078 
3561204 
75Β43Θ5 
109057 
5976817 
2 
940 
130 
14 
100 
147 
1341 
1089 
252 
252 
1 00 
15927 
2370 
2983004 
388Β40 
44922 
4368 
2266 
24 
1342 
6444 
2Θ612 
53653 
2292 
41 
¡ 4 5 ' 
305279 
2211 
200Θ 
7Θ 
30705 
5100301 
413374 
10962 
9403724 
Ireland 
2000 
166 
02642 
192367 
369 
30 
2646220 
18415 
1004 
5341 
5 
113895 
123765 
41795 
6345 
1000Ò 
49 
1 00 
3242546 
2940209 
302336 
292202 
120246 
10134 
1 
401 
52 
207« 
4 0 
2680 
2530 
50 
60 
10 
19891 
1073 
'079 
1543 
454 
217499 
1107 
θ 
15 
37800 
511 
2 
188 
1 1589 
20144 
13 
2030 
954 
3000 
54109 
381082 
Danmark 
12366 
1223 
333099 
472219 
19500 
189867 
13460 
1090 
20Θ90 
036 
99 
951600 
74470 
4 
460ie 
66900 
2204516 
1029074 
1175442 
1108525 
36423 
66917 
15 
360 
22 
4 
7 7 
16 76 
3 
1 7 
2030 
401 
1829 
1619 
1606 
4788 
17104 
19460 
293777 
2252 
14509 
1Θ2 
7650 
5651 
46 
7111 
140 
581 
485« 
8 
4697 
1505 
104 
384582 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02a 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
066 
390 
400 
404 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03B 
042 
06B 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03Θ 
042 
060 
400 
412 
624 
706 
732 
8501.88 
EUR 9 
INTRACE IEUR­91 9787170 
EXTRA­CE (EUR­9) 28884488 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8504.11 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI­WAN 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8604.19 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE BULGARIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8504.30 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
70002038 
616208 
1573714 
630B7I2 
Deutschland 
681221 
9484825 
3628871 
440298 
715194 
5240760 
NOMIllil' 
546067 
768444 
280302 
1319312 
466766 
254601 
19187 
136053 
57470 
114218 
32691 
54563 
432161 
407266 
443199 
27956 
121611 
27827 
137326 
98375 
244402 
189900 
4192 
6201911 
3792734 
2409177 
2058460 
695873 
199650 
151067 
07955 
232334 
6931 
β09β0 
35069 
58004 
15485 
21246 
39 
49370 
3016Θ0 
1916 
165B50 
229 
430 
51983 
5457 
54934 
928Θ 
1181407 
501273 
880134 
667960 
387820 
1 1515 
659 
NOMBRE 
66794 
30576 
1670B 
266558 
12849 
271962 
6063 
22748 
39978 
84184 
12112 
2242 
541383 
390180 
43184 
1847709 
672898 
1174813 
1094066 
149158 
76212 
4535 
25901 
10401 
5276 
1574 
63032 
3254 
2415 
27653 
17534 
64 
26 
84977 
87977 
4300 
337403 
110248 
227155 
220624 
47606 
5500 
1031 
N O M B R E 
1B52934 
22551 
28126! 
Θ07950 
1956B5 
1014848 
35484 
140426 
195062 
12927 
13840 
2233 
5344Θ44 
158211 
119401 
075Θ405 
2759062 
855099 
19164 
62103 
5ueo 
4B7729 
27424 
91137 
171187 
5767 
11Θ4640 
894 
0075398 
2019545 
France 
1277300 
205801 
78142 
8245 
63440 
64219 
275615 
67644 
406063 
339108 
15266 
739 
7 4 31 
B6«2 
672 
20650 
303075 
251090 
110 
2111 
100 
41750 
24039 
1764502 
1111868 
652836 
628006 
28192 
24520 
110 
5845 
6961 
33747 
2719 
107560 
1100 
46 
9413 
594 
11751 
346 
50972 
27250 
12735 
298331 
157936 
138396 
100035 
10053 
36855 
1506 
497 
186257 
286215 
79063 
272696 
2904 
129 
662,1 
5170 
29577 
10000 
32005 
49100 
335649 
Besonderer Maßstab 
Italia 
1306555 
732268 
594510 
5724 
137749 
9 
247289 
7296 
239578 
956 
5 
1921 
980 
754 
16417 
90047 
879 
4547 
23082 
4153 
36943 
34 
678804 
497045 
179559 
150173 
18151 
1757 
27629 
4455 
755 
59975 
4775 
1 
2634 
105 
33642 
241 
157196 
71530 
1751 
342079 
69981 
272118 
266097 
363B1 
5Θ96 
125 
103220 
4 
1016 
70404 
4570B 
35 
1208B 
6173 
924 
426 
260788 
637 
85735 
403B60 
101750 
Nederland 
2217043 
258417 
14342« 
10184 
114ΘΘ2 
109 
5B443 
136865 
30e056 
11619 
16399 
10363 
33360 
16630 
2055 
44026 
300 
2260 
14958 
5010 
2167 
216 
18096 
19638 
711620 
549745 
181776 
122169 
99141 
19630 
19960 
9904 
9356 
41437 
4293 
62244 
303 
??4 
20 
33 
1870 
1628 
6561 
9820 
150105 
127817 
22488 
967B 
14B9 
10940 
1B70 
18Β7Θ3 
1487 
7569B 
18299 
74479 
315 
31812 
1804 
3748 
200 
2563528 
146074 
3000 
17B27 
Belg.­Lux. 
348888 
70164 
46435 
1733 
23699 
17 
88697 
193417 
148625 
7325 
18142 
20234 
4002 
18601 
1677 
22330 
1 
11217 
30 
9424 
1020 
544753 
478440 
88313 
67261 
22683 
1035 
17 
10390 
2930 
17592 
47 
16629 
266 
,380 
2 
22350 
6 
970 
31061 
102722 
47903 
54819 
54769 
22732 
50 
6877Õ 
4892 
32966 
15944 
12914 
129Θ 
2226 
B30 
6,16 
26 
3Θ0097 
1« 
12139 
UK 
3441897 
5982027 
5500669 
90076 
457Θ90 
3468 
62700 
92339 
9679 
173101 
15506 
18423 
25629 
1322 
19148 
22282 
150 
18334 
9551 
6572 
76233 
24627 
65210 
92492 
72147 
120576 
4192 
937296 
397457 
539839 
331155 
62936 
125875 
82B09 
15661 
4693 
476 
111561 
1037 
1115 
159R1 
2765 
50 
242906 
164917 
1 31 28 
679129 
135866 
443283 
427764 
19409 
15509 
608555 
1154 
25101 
85173 
27874 
3507 
387 
8423 
1 197 
8444 
1805 
8B3257 
401 
171194 
173529 
Import 
Ireland 
242698 
138486 
79227 
38334 
59232 
8 
6 7 '1 
2 
5 " 6 0 
27 
150 
150277 
4471 
3200 
3 
2373 
11715 
178386 
158054 
18331 
5576 
11715 
1040 
3 
276 
366 
3 
16710 
25 
67R 
1869 
1 
18912 
17383 
2529 
2519 
62Θ 
7 
3 
? 
21 
1339 
3633 
3105 
107434 
1 
455 
354 
70'? 
Danmark 
352072 
32510 
30758 
20614 
1626 
124 
326 
23993 
81 
43862 
14080 
18492 
20 
7303 
45470 
10370 
1562 
12245 
1540 
16055 
482 
872Θ 
3590 
209444 
100854 
108690 
86160 
76950 
3595 
1B835 
400 
5 
310 
I860 
3176 
212 
440 
10031 
845 
8Θ3 
1450 
20028 
5983 
14046 
12590 
10860 
1455 
2B497 
224 
553 
251861 
212 
13886 
2192 
21 
775 
1 
2 
42603 
1500 
350 
55B53 
91411 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
508 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
00« 
008 
030 
036 
042 
048 
068 
400 
404 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
042 
068 
060 
062 
066 
400 
404 
706 
732 
740 
1000 
8604.30 
HONG­KONG 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
178222 
M O N D E 24092228 
INTRACE IEUR­9] 4219181 
EXTRA­CE (EUR­91 19873087 
CLASSE 1 8485901 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8505.10 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8606.30 STUECK 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8508.10 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
TALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
365755 
1271508 
115641 
Deutschland 
3200 
6090486 
1510207 
3580278 
3472338 
268102 
0107940 
NOMBRE 
135541 
10510 
134577 
474012 
26280 
158431 
4605 
1006091 
4481 
2273 
35256 
130012 
1 1941 
101135 
5146 
2251358 
940880 
1310878 
1288355 
1018350 
17934 
43B9 
47498 
5782 
63054 
18497 
8356 
2281 
606586 
2089 
i 
27591 
1 1941 
20822 
78 
815977 
143834 
872143 
659476 
611062 
12649 
1β 
r^(,rjicn c 
24697 
139696 
353818 
173783 
Θ4735 
1666 
13121 
127794 
5479 
7282 
51 352 
175294 
99901 
9B322 
9460 
1372504 
780756 
591748 
528707 
142424 
11578 
51463 
2022 
6361 
108502 
52804 
362 
12405 
67826 
379 
1 
51352 
675 
41305 
9360 
375110 
170827 
204491 
143779 
101419 
9360 
61352 
N014RRF 
592314 
54225 
466573 
597B59 
484329 
739390 
7913 
126365 
86347 
39978 
74897 
188087 
101587 
50215 
7075 
242095 
10084 
70439 
92757 
622624 
4888584 
223723 
4743 
2Θ902 
292432 
26Θ128 
3581 
17411 
1 1837 
3974 
12550 
15050 
70635 
106! 
50117 
55464 
169111 
1247248 
France 
102000 
1400141 
829834 
570507 
377383 
6784 
193124 
1 14 
31621 
160055 
B23 
12614 
40 
184947 
1042 
2 1 1 86 
29265 
37 
443828 
205452 
238378 
236629 
1B4987 
37 
'710 
99703 
1 1447 
6227 
7 7 5 6 
7 
1 
344 
587 
16191 
151 
142408 
126142 
17288 
17254 
345 
1 1 
2B45 
296001 
146490 
116370 
144439 
27412 
7120 
30780 
82000 
985Θ 
4821 
92526 
7503 
500 
8404 
109476 
1087388 
Italia 
10 
1103787 
220387 
8113400 
381β20 
19186 
501056 
507 
22« 
4 
468 
15985 
3920 
54 6 
167 
1256 
256 
517 
23496 
20603 
2893 
784! 
313 
52 
3820 
2 
Θ2373 
498 
1 
148 
736 
186 
383 
734 
88575 
86830 
1745 
1745 
437 
207362 
1630 
12141 
219811 
85443 
1944 
14804 
243 
42« 
4305 
1600 
939« 
7713 
51275 
«18887 
Nederland 
52012 
3185980 
359081 
2828919 
2619070 
37514 
207849 
14214 
4031 
180008 
3128 
41353 ne 
94556 
2368 
551 
34000 
46764 
16291 
77 
438092 
242814 
195278 
194492 
97364 
91 
«95 
7793 
73856 
15219 
5505 
14 
57 
1 1 268 
726 
5B95 
37317 
63B2 
184522 
102729 
81793 
«1692 
1 1372 
100 
22545 
43936 
107686 
2326« 
«0049 
58940 
1802 
8652 
22971 
14750 
3090 
21435 
1 1063 
596 
12102 
113674 
524817 
Belg.­Lux. 
532878 
138792 
395886 
395870 
3572 
16 
65666 
21953 
59365 
107B 
37176 
36627 
5 
410 
1391 
56 
4762 
231369 
185238 
48121 
39701 
37332 
4771 
1646 
1063 
18142 
147676 
2718 
12300 
161 
71 
3077 
455 
65996 
254495 
183233 
71282 
69609 
3358 
1453 
76744 
85473 
738B4 
31118 
78372 
45337 
7095 
86Θ0 
14150 
61596 
102 
7506 
12880 
1567 
1βΒ40 
518778 
UK 
21000 
2160208 
752312 
139789« 
1079010 
11620 
203799 
1150B7 
71 16 
579 
Θ240 
22059 
1049 
977 
30027 
33571 
33912 
77 
148061 
39220 
106831 
10Θ571 
39045 
260 
6922 
13714 
35471 
41097 
1121 
439 
24131 
310Θ 
1366 
54714 
99001 
49749 
100 
332787 
98532 
234255 
233494 
24631 
761 
59022 
275 
20089 
29271 
20022 
7913 
5499 
4707 
1601 
310 
11628 
72436 eoo 
7075 
44348 
124 
1 1822 
7167 
155937 
468315 
Ireland 
123380 
115536 
7825 
787 5 
455 
2 
773 
I 9 3 6 
55Θ 
34ΘΘ0 
14 
7739 
270 
5 40 
41277 
38147 
3130 
7 86 5 
2254 
265 
3075 
1774 
1506 
20 
5792 
356 
58 
13 
13200 
12272 
928 
926 
355 
2 
3 
79« 
4486 
4106 
598 
51560 
13064 
6100 
2221 
4500 
390 
255 
1014 
89118 
Danmark 
605689 
295233 
210358 
152587 
15522 
57724 
45 
821 
10468 
33804 
347 
19932 
531 
44742 
19 
14 
272 
114 
111278 
85372 
45906 
457BO 
45493 
126 
2 
13β9 
7 
' 
1399 
1391 
8 
8 
7 
2915 
11481 
1661 1 
523 
51399 
13116 
1844 
22B5 
7700 
1330 
3 
858 
84 
3297 
114277 
915 
Januar — Dezember 1978 Import 
916 
Janvier — Décembre 1978 
Ursp 
Origi 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
03B 
042 
048 
058 
060 
400 
404 
732 
740 
377 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
05Θ 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
ung 
ie 
Nimexe 
8508.10 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8508.30 STUECK 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8508.80 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R­F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8608.80 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNF 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8508.70 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3068968 
1599816 
559129 
132817 
693513 
346974 
Deutschland 
821509 
425737 
170625 
33638 
227612 
27600 
N O M I 
74224 
4445 
12999 
73295 
1081 
4804 
■ 1710 
1617 
17207 
193898 
188741 
26955 
26955 
813e 
9070 
1462 
4228 
4 
230 
16849 
15384 
285 
235 
230 
N O M I 
4240049 
134251 
275575 
377334 
20040e 
266950 
176525 
145B3 
157422 
181597 
152935 
167847 
139558 
28503 
46306 
27023 
71639 
106130 
556474 
7331749 
6872977 
1102298 
819529 
353615 
11470Θ 
168061 
1404243 
4573 
154061 
85597 
65484 
10 
61444 
7944 
26967 
160341 
2914 
16534 
330 
709B0 
15356 
556474 
2836922 
1714440 
366008 
346734 
69402 
16360 
2914 
N O M I 
27431 
33935 
16017 
279109 
37647B 
6463 
B5454 
7690 
15040 
25057 
878184 
740842 
110285 
95225 
93468 
15040 
5660 
1244 
5 5'5 ι 
146046 
562 
25057 
185607 
1 60009 
541 
541 
540 
N O M I 
090 I 3 
20252 
51241 
252479 
3940B6 
214944 
6412 
10572 
13Θ301 
41661 
19300 
14391 
199Θ73 
158398 
1970 
134910 
France 
706146 
381223 
174550 
3453Β 
109976 
96697 
1360 
1089 
55745 
115 
1260 
1596 
61674 
58818 
2856 
2Β56 
1760 
1902 
1 1447 
92740 
60477 
47232 
79 
5673Β 
12259 
7787 
22707 
13540 
116 
28255 
355279 
213798 
141481 
82732 
56817 
2Β255 
30494 
6204 
400 
74290 
Β7876 
3977 
1570 
490 
13936 
190583 
172747 
17816 
3880 
2419 
13936 
266 
2985 
142153 
50545 
904Β 
30 
■"70 
Italia 
528331 
90338 
33156 
15121 
51275 
5905 
17 00 
650 
7062 
3Í 
58 
i860 
11884 
9443 
2241 
2241 
1618 
1441032 
2343 
16089 
71069 
5645 
752 
727 
8434 
65 
21265 
2474 
1001 
8653 
33 
3707 
1582989 
1536430 
46559 
41651 
9226 
7907 
■ooi 
80 
6249 
8117 
522 
2 
14971 
14968 
3 
3 
3 
8004 
2516 
4 701 
1363 
1746 
70 
Nederland 
314422 
210396 
57438 
10706 
113682 
39275 
Γ/70 
20B4 
1416 
60 
470 
106 
9528 
15447 
5337 
10110 
10110 
576 
175565 
117424 
96615 
10341 
45777 
300 
1442 
0346 
173572 
21760 
552 
1500 
3034 
35519 
899738 
448778 
252958 
200710 
103360 
42740 
1500 
3292 
2023B 
102712 
71074 
629 
33096 
297B 
ι '00 
236520 
199183 
37367 
36257 
36157 
1100 
10886 
8430 
69456 
462B7 
29090 
4004 
2(66 
4 
Belg.­Lux. 
390928 
127850 
45306 
16709 
1BB40 
63704 
12945 
503 
559 
2872 
20 
3 
3654 
20663 
16899 
3664 
3 664 
10 
554962 
63421 
68236 
42782 
21857 
192 
1 
1 1623 
6B643 
10 
24070 
2801 
866 
458 
4820 
885092 
771720 
113372 
81601 
11624 
4820 
26951 
18049 
7797 
76542 
66027 
569 
3B0 
2986 
17*450 
169059 
3391 
3391 
3369 
17299 
22559 
7594 
25615 
10655 
42 
2 55 6 
'2' 
UK 
150091 
318224 
58490 
6315 
167795 
91939 
4Θ017 
470 
1902 
9026 
4334 
17 
52 
2383 
87273 
59561 
7712 
7712 
4403 
5Θ5Θ79 
B009 
2900 
4541 
1210 
166089 
3530 
7967 
16 
99000 
3659 
26693 
4 
17636 
927885 
769028 
168857 
41869 
11513 
177B8 
99000 
215 
863 
12501 
41Θ 
150? 
17 34 
17408 
14107 
3299 
3299 
3136 
76: 
762 
5682 
10306 
62B25 
362 
776 
7330 
Ireland 
74813 
14503 
648 
1 
1034 
1282! 
2 
3« 
7 
851 
46 
977 
931 
46 
46 
12547 
5526 
566 
22023 
12 
700 
5 
? 
40881 
40882 
219 
17 
2 
200 
1 
7 62 
¡205 
2 
1980 
763 
1217 
1215 
1205 
2 
1350 
ICO 
6 
4577 
4 
Danmark 
82929 
31348 
19016 
15789 
3299 
9033 
120 
267 
1 
36 
5 
429 
388 
41 
41 
41 
65796 
22134 
23567 
1 
58932 
9692 
3794 
2870 
1 
4470 
6000 
1 
15 
48 
835 
203165 
180121 
23044 
16207 
1 1673 
B36 
6001 
35 
6 
4947 
5034 
4 
46639 
2 
56887 
10026 
48841 
46639 
46639 
2 
10402 
4 
175B 
181 70 
8936 
1813 
2925 
36 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
042 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03Θ 
042 
400 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
005 
ose 736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
003 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ΟΟβ 
020 
030 
036 
036 
040 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8506.70 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8507.11 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8509.01 STUECK 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
REP DEM.ALLEMANDE 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8509.05 STUECK 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8512.01 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE l 
A E L E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
71097 
7994 
98775 
28440 
520110 
1926567 
1038627 
889930 
326959 
K9056 
561B89 
Deutschland 
9448 
2031 
102 
5 
67455 
649544 
435593 
213951 
146491 
134910 
67460 
N O M I 
287009 
24049 
1862703 
1355158 
10121 
604057 
29444 
787234 
20000 
245715 
361986 
11612 
5829727 
4147626 
1482101 
1464353 
624893 
17748 
79491 
14900 
324280 
3505 
900e 
12832 
76459 
20 
197987 
728258 
433740 
294516 
2B7346 
89291 
7170 
N O M I 
520663 
387560 
241358 
402047 
2B3911 
1978724 
1207352 
789372 
3Θ799 
327976 
402597 
397001 
112600 
612237 
510877 
1580 
1560 
N O M I 
60243 
1Θ2564 
61271 
534283 
371235 
163048 
67818 
63494 
30000 
83637 
61687 
1970 
1570 
N O M I 
665Θ3 
21624 
'5481 
121558 
1­9827 
'4937 
947 
3706 
2407 
6953 
9378 
35Β2Θ 
655Θ 
429850 
361299 
88661 
65702 
23080 
2999 
1315 
4731 
,9.36 
321 
3,37 
141 
433 
643 
8974 
35268 
2863 
58865 
10039 
48826 
48B25 
10658 
France 
8639 
303 
410 
9008 
225622 
205027 
20496 
10127 
770 
9336 
450 
675991 
436159 
2035 
106878 
354 
37408 
22855 
27240 
1311378 
1221513 
89865 
87Θ57 
37762 
200Θ 
63750 
124760 
63750 
θ 1000 
14737 
61 
10379 
103402 
1554 
16 
107 
520 
116 
130912 
130148 
764 
750 
111 
Italia 
16 
803 
24099 
1255 
64Β0 
51172 
16584 
34588 
26802 
1Θ84 
7786 
11424 
1376 
353718 
209026 
16427 
3755 
67944 
5000 
23610 
4835 
697459 
592115 
105344 
105144 
71699 
200 
65892 
40948 
114174 
106840 
7334 
7334 
1502 
7125 
7126 
9 
5448 
446 
17178 
28 
1 
2527 
649 
6244 
201 
36 
35083 
23110 
11973 
9657 
9821 
Nederland 
11710 
1830 
13454 
1604 
7986 
207506 
168153 
39353 
29753 
2716 
9600 
13460 
6925 
105881 
3629 
432097 
460 
103220 
15000 
345 
4636 
851394 
643739 
207655 
207605 
187525 
50 
16β00 
163450 
120Ι6Β 
37026 
210000 
552002 
300408 
251694 
2700 
211869 
37025 
103873 
57200 
227889 
184723 
83146 
57284 
67200 
763 
120 
42712 
2902 
492 
6 8 6 
10 
6 7 
5 
168 
298 
48162 
47689 
583 
568 
251 
Belg.­Lux. 
21 Τ 68 
750 
5966 
1000 
4332 
120440 
83784 
36678 
30964 
30Β0 
5712 
22212 
26735Θ 
124948 
952 
4353 
357 
5306 
746 
3261 
429709 
419823 
9888 
9670 
5663 
216 
24508 
03703 
5500 
69100 
233113 
142783 
90350 
60 
1200 
09100 
2Β664 
13536 
4071 
78074 
69203 
8871 
6871 
4 2 7 1 
59179 
9821 
47699 
12161 
1027 
2 
61 
6 7 
35 
40 
904 
131632 
129887 
1846 
1193 
150 
UK 
19932 
1996 
54734 
24020 
422Θ07 
818855 
80387 
638168 
79371 
2705 
458747 
155226 
390 
180630 
333085 
11560 
412393 
198138 
122639 
1 1612 
1437287 
870221 
787066 
758964 
426575 
8102 
36878 
500 
82692 
39998 
42698 
2200 
40496 
200 
23110 
1480 
21830 
6 
6 
1 153 
247 
1321 
1019 
12 
107? 
94 
7 
2296 
8793 
5094 
3899 
3653 
178? 
Ireland 
1 84 
δ 
556 
868 
8302 
6036 
2266 
192 
2074 
3602 
23811 
3676 
26362 
162 
1 
1380 
59006 
57471 
1535 
1533 
162 
2 
1 106 
3018 
4000 
31875 
23807 
8088 
5000 
3066 
1 
1416 
1070 
346 
1 
1 
1 
4 
163 
60 
2 
1 1470 
2 
1 
11747 
11732 
15 
15 
5 
Danmark 
268 
1 174 
46618 
41083 
4433 
3259 
2991 
1 1 74 
1594 
36915 
623Θ3 
81 12 
126 
4352 
β 
115238 
109004 
8234 
6234 
6226 
16382 
61 475 
3100 
272904 
6941 1 
460831 
83061 
387770 
24955 
6941 1 
273404 
76 
1206 
8303 
2217 
6088 
20Θ6 
2016 
1479 
1? 
2179 
5 
4 5 
4 
996 
2 
44 
4788 
3720 
1046 
1046 
1002 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
001 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
004 
00« 
030 
ose 
048 977
1000 
1010 
1011 
i020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02β 
030 
036 
05β 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8512.05 STUECK 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
8512.21 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8512.23 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
REP.DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8512.25 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 A E L E 
8512.32 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
94249 
75 1555 
160965 
06B40 
685351 
62Θ023 
59328 
13043 
1 9 7 1 
81 
17171 
23519 
21236 
2284 
2284 
NOMBRE 
2432 
17746 
59577 
140Θ6 
6341 
2946 
6098 
15188 
131209 
97611 
18510 
18510 
10108 
542 
9784 
6 
6859 
15188 
33292 
11185 
8939 
6939 
62 
NOMBRE 
5736 
24855 
10528 
142345 
149813 
60208 
5B73 
1 1930 
835 
29906 
1277 
449808 
396300 
53308 
23165 
10806 
30125 
1384 
152 
7376 
113546 
3294 
13 7 9 
101 
758 
221 
130322 
127768 
2554 
2531 
2291 
23 
NOMBRE 
03145 
29033 
93619 
377938 
158618 
185935 
46457 
370984 
119219 
9986 
3252 
57380 
8988 
3698 
1586578 
958171 
810405 
587121 506321 
6029 
1418 
19032 
33263 
4067 
27032 
4100 
5530 
604 
930 
665 
108079 
63859 
42220 
42220 39491 
NOMBRE 
51Θ0Β 
82627 
49315 
87914 
64044 
2Θ9Β 
10716 
388234 
338674 
27580 
17041 
13282 
3086 
745 
9034 
13546 
43 
9033 
41307 
26454 
14853 
9093 
9060 
France 
121257 
150608 
32081 
324430 
311030 
13400 
Θ60 
5170 
42525 
5097 
2940 
1239 
58374 
53854 
4520 
4520 
3000 
10 
1 
66398 
23402 
10950 
879 
1 
7400 
456 
110149 
100761 
938B 
19B6 
880 
7400 
22408 
31157 
209983 
110859 
570ββ 
12185 
110152 
735 
353 
103 
39548 
5008 
599829 
443660 
158189 
156162 
111362 
2230Θ 
366 
10840 
11363 
16 
4 
45508 
44895 
813 
613 
4 
Besonderer Maßstab 
Italia 
755 
14070 
4609 
23423 
22838 
787 
787 
34 
477 
39 
5 901 
7101 
550 
6551 
6551 
655 I 
' 
2350 
358 
9101 
1535 
B770 
6 
27 
24509 
11809 
12700 
12654 
10364 
46 
9547 
11 
2103 
35222 
4030 
30 
49656 
64001 
1436 
545 
6012 
673 
178553 
50953 
127600 
127410 
115667 
35083 
13091 
30019 
24821 
28B 
776 
107312 
103302 
4010 
4010 
3295 
Nederland 
53896 
38064 
1750 
3329 
109033 
108878 
357 
357 
I 
47 
373 
1 10 
547 
b47 
9790 
8B53 
1539 
2 7017 
204 
17 
47882 
47380 
272 
272 
753 
8832 
4885 
53014 
3381 
29190 
2 
1783 
257 
89 
3000 
7 
107198 
100079 
7119 
6077 
3070 
1180 
32038 
25434 
206Θ9 
643 
736 
80870 
79984 
886 
3 36 
736 
Belg.­Lux. 
31265 
16006 
Θ315 
1745 
80086 
64290 
15798 
4386 
18.3 6' 
1601B 
454 
351 
8 
20142 
19778 
388 
366 
366 
3900 
1594 
34758 
3636 
2643 
12 
16000 
31 
02094 
48731 
18183 
147 
77 
16000 
36952 
39830 
65102 
10490 
14760 
4351 
1 15 
168 
1357 
7631 
543 
191572 
167350 
24222 
19122 
7025 
2792 
49Θ6 
23B40 
1GB99 
1226 
163 
68087 
49743 
6344 
1920 
163 
UK 
62 
55512 
84208 
59458 
4760 
639 
12 
2745 
155 
1 05 
3310 
3202 
108 
108 
103 
452 
12553 
516 
1 1243 
5223 
1 750 
126 
64 
505 
33194 
30805 
25B9 
2451 
1940 
98 
1220 
31 1 
523 
2625 
61« 
34242 
6920 
2414 
955 
69 
254 
1836 
3698 
58980 
39996 
18984 
16508 
10350 
9448 
14416 
3769 
'626 
1389 
31752 
30918 
834 
"00 
1 
Ireland 
24 
24200 
24238 
24224 
11 
11 
2 
10 
8386 
8398 
8398 
848 
776 
.16 1 
14282 
6500 
20 
22188 
15607 
«581 
81 
6500 
17 
966 
5520 
1 
76233 
5 
123 
12 
5 
253 
99848 
82747 
18899 
430 150 
2 9 
73 
304 
51 
422 
880 
079 
1 
1 
Import 
Danmark 
6300 
3622 
231 
3705 
36417 
14474 
21943 
3719 
2 
14 
45 
19 
26 
?6 
7 6 
35 
11766 
1816 
2022 
1159 
1842 
18700 
15639 
3081 
3001 
3001 
60 
54Θ 
6392 
507 
172066 
45Θ55 
1265 
3 
228719 
7527 
219192 
219192 
219186 
219 
1066 
Θ47 
107 
260 
2518 
2499 
19 
IB 
13 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
03β 
038 
042 
066 
400 
706 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
042 
046 
058 
060 
062 
400 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
030 
042 
048 
058 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
8612.34 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8612.41 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8512.51 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8512.83 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
1034791 
59858 
159823 
201838Θ 
1B72967 
12Θ776 
412710 
19739 
279437 
15357 
69645 
34504 
14758 
1B3989 
29735 
259018 
6835371 
5707052 
928319 
422002 
306170 
4471 13 
59204 
394616 
7564 
55237 
14Θ9567 
20354 
377452 
5546 
145742 
1302 
15637 
12726 
171 
eo64 
7B89 
118962 
2887743 
2350338 
317407 
174035 
150338 
129146 
14226 
NOMBRE 
300021 
82576 
449307 
1099086 
658379 
263565 
61012 
356907 
95924 
526259 
141597 
164249 
301B47 
356156 
6562Θ 
4963001 
2856711 
2096290 
895633 
75471 
363302 
337365 
63944 
479 
157115 
397027 
2319 
16629 
227818 
95924 
70401 
65000 
1827 
69272 
eoi 
1182423 
622818 
569607 
349255 
22346 
69701 
140651 
NOMBRE 
16659 
5B044 
3697 
192196 
29815 
21696 
1940 
1277 
7063 
3079 
726e5 
59816 
26766 
898 
5447 
511043 
322901 
188142 
100584 
18467 
87372 
22B8 
49 
301 
153 
160 
2560 
739 
31132 
2847 
40273 
2975 
37298 
37278 
3299 
20 
NOMRRF 
34065 
1218 
2320 
118908 
86240 
47965 
2073 
17B62 
1691 
570 sei 
8375 
5 
70 
France 
2396 
630Θ 
3692B1 
179919 
3642 
27827 
4470 
14732 
6328 
765 
7004 
432 
75696 
693690 
66144« 
132244 
48216 
32297 
77700 
S32B 
8851 
122561 
402612 
7B539 
6568B 
2012 
103445 
54124 
12120 
200 
103220 
23816 
56034 
1033790 
878261 
355539 
264919 
2012 
24176 
66444 
1935 
14 
75907 
23604 
6362 
3867 
5 
2761 
8060 
100 
'704 
123353 
107842 
15611 
7451 
3896 
eo6o 
34 
5953 
43566 
1435 
Italia 
25047 
472« 
36690 
417233 
24536 
3 
7543B 
2238 
504 
1412 
3346 
18385 
611540 
508235 
103305 
82020 
77676 
19873 
1412 
45711 
7508 
77297 
238390 
110635 
37780 
2100 
10000 
55587 
2880 
598878 
479549 
117127 
98167 
40480 
8960 
10000 
240 
8403 
7574 
16 
3 6 
43 
457? 
40003 
229 
1586 
82890 
16238 
48452 
46446 
4620 
281 
67 
2226 
Nederland 
15656 
18379 
54 2066 
55429 
5Θ37 
960 
10β57 
4042 
832 
68172 
6260 
29776 
786902 
849174 
118728 
18262 
9970 
98466 
33706 
62562 
154463 
61534 
nei 
1531 
900 
57290 
39797 
22341 
199732 
600 
838266 
314845 
323621 
26525 
2575 
200009 
97007 
121 1 
45409 
64496 
515 
1046 
260 
142 
1797 
150 
166 
115385 
112881 
2884 
2504 
2199 
5285 
613 
21961 
9886 
52 
9 
Belg.­Lux. 
83951 
23974 
136091 
53601 
1772 
1200 
4 219 
36606 
1020 
6504 
348018 
299589 
48429 
41845 
4219 
65B4 
69e61 
53400 
131473 
96426 
8742 
3316 
17635 
94002 
3700 
70704 
3B40 
7590 
661718 
359902 
201814 
99392 
33Θ3 
3840 
90582 
4517 
3039 
32951 
5397 
1030 
24 
570 
1400 
42478 
80 
92290 
48984 
45308 
2078 
598 
43228 
23639 
1086 
52090 
22662 
2 
192 
UK 
485280 
26742 
16574 
369026 
924Θ2 
33083 
3336 
19166 
7260 
2163 
1403e 
Θ621 
9924Θ 
15150 
4970 
1221879 
1028523 
195156 
54400 
28466 
104218 
3653Θ 
77196 
3008 
10102 
115738 
17767 
144 
3105 
265542 
34350 
53916 
42966 
43968 
603 
872250 
224456 
447794 
50018 
3344 
4396e 
303800 
8397 
2010 
337 
7821 
142 
334 
30 
328 
3500 
2189B 
325 
309 
48204 
19477 
28727 
1329 
367 
2539B 
1671 
314 
27B32 
865 
2073 
519 
Ireland 
17155 
51 
3751 
20965 
314 
52323 
40? 
3 
6 
6460 
2 
4645 
106297 
94559 
11738 
413 
402 
11125 
200 
6303 
102 
4718 
3612 
1791 
59074 
101 
20500 
10025 
36 
5076 
4080 
118019 
78201 
39818 
5177 
4080 
30501 
6 
233 
58« 
4 
13010 
500 
9 
1 
14349 
13839 
510 
10 
500 
1116 
1 
2 
463 
884 
46471 
Danmark 
130Θ6 
17289 
164736 
1655 
20412 
12 
2601 
7 
7 
1 
7 
220502 
217190 
3312 
281 1 
2802 
1 
500 
2700 
66 
24114 
52790 
5295 
1592« 
500 
803 
23921 
14701 
1600 
46 
B56B 
151881 
100891 
50970 
2180 
1331 
Θ56Β 
40222 
6 
2859 
1267 
65 
5278 
4866 
16519 
2885 
13654 
3488 
3488 
10166 
382 
8383 
2 
17122 
917 
Januar — Dezember 1978 Import 
918 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 6 1 2 . 6 3 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
ΟΒΘ R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 2 . 8 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 O 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 3 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 7 2 2 6 
7 4 7 
2 0 6 3 5 
3 2 Θ 4 
1 2 9 3 9 5 
2 0 7 0 
4 1 4 9 B 
6 4 2 7 8 
8 2 4 9 9 
6 7 3 3 0 1 
2 9 2 8 4 5 
3 8 0 4 5 6 
3 3 6 5 0 3 
5 6 6 6 8 
4 3 5 9 9 
Deutschland 
3 5 
8 3 
1 0 6 B 3 
1 
1 1 2 6 7 1 
4 1 4 9 7 
1 0 4 3 
5 4 
1 7 8 0 2 9 
1 1 5 5 5 
1 8 8 4 7 4 
1 2 4 9 7 3 
1 0 8 7 1 
4 1 5 0 1 
N O M B R E 
2 6 0 6 0 
4 6 7 6 B 
8 2 4 5 9 
4 6 4 8 8 7 
3 0 4 6 7 7 
2 2 3 3 9 
1 5 8 1 9 
5 4 7 2 8 5 
6 6 5 0 0 
2 3 5 7 5 0 
91 1 6 4 
5 0 3 1 0 
1 9 7 8 3 5 2 
9 4 9 9 5 4 
1 0 2 8 3 9 8 
9 0 8 8 8 B 
3 0 8 1 1 
5 1 0 1 0 
6 6 5 0 0 
3 3 1 
4 4 3 
2 9 7 5 4 
1 9 1 1 1 4 
9 8 7 
5 3 7 6 
81 
3 0 2 4 0 
2 5 2 0 8 
2 8 5 8 0 7 
2 2 2 8 2 9 
8 3 1 7 8 
3 7 9 7 0 
2 2 7 3 
2 5 2 0 8 
N O M I 
7 1 6 3 6 4 
7 7 5 9 3 
6 3 9 2 5 
2 B 6 4 0 9 
4 8 0 2 1 
5 8 7 4 0 
4 5 4 0 3 
1 9 1 0 3 
3 2 4 8 1 
1 3 7 9 4 S 0 
1 2 5 5 7 2 8 
1 1 9 2 8 2 
1 0 3 0 1 5 
6 5 0 0 B 
1 3 6 6 0 
3 5 9 8 6 3 
4 0 1 5 5 
5 7 5 8 7 
3 1 7 7 8 
1 1 2 5 9 
3 5 0 9 4 
1 5 7 8 8 
2 5 6 
5 8 1 8 5 3 
5 0 2 0 4 8 
5 5 3 8 5 
5 5 3 5 3 
5 0 9 5 3 
N O M I 
2 8 2 3 6 2 
9 1 7 2 
6 9 1 3 B 5 
1 3 4 1 3 3 0 
1 0 2 7 5 8 
2 0 3 8 0 
2 8 4 6 9 
5 4 9 1 
3 4 9 3 0 
6 6 4 5 
Θ 6 4 Β 
1 0 1 0 2 6 
2 8 5 6 8 0 5 
2 4 5 0 6 8 6 
2 0 8 1 1 9 
4 3 9 0 8 
3 0 6 8 2 
1 2 4 9 0 3 
3 7 3 0 8 
2 3 5 7 2 
3 5 5 2 
3 3 7 0 4 4 
5 1 9 2 2 
2 3 3 9 
1 3 7 7 2 
9 5 
3 2 9 3 0 
1 3 0 0 
2 9 0 6 1 
5 0 3 4 1 5 
4 2 0 9 2 1 
8 2 4 9 4 
1 6 3 1 3 
1 3 8 8 8 
3 1 0 7 3 
3 5 1 0 3 
N O M I 
3 1 14 
1 4 3 0 8 7 
5 0 
73 
France 
3 
4 3 6 
3 0 1 
9 0 0 
1 1 
51 
5 2 6 9 0 
5 0 9 8 8 
1 7 0 2 
1 7 0 2 
4 3 9 
1 0 2 
1 9 1 3 4 
8 2 5 4 1 
2 8 6 4 0 
1 3 4 4 
1 2 6 7 4 8 
5 0 0 0 
1 7 6 4 
2 5 0 0 
3 5 6 
2 8 7 1 2 9 
1 3 1 7 8 1 
1 3 5 3 8 8 
1 3 0 0 1 2 
3 5 6 
6 0 0 0 
4 9 2 9 
2 4 
1 1 5 4 9 7 
2 8 9 5 
2 2 0 3 4 
16 
1 4 0 3 2 
1 8 1 4 8 9 
1 4 5 3 7 9 
1 8 1 1 0 
1 4 1 0 0 
16 
2 0 1 0 
4 9 0 
2 0 0 0 3 6 
4 3 3 2 0 2 
3 5 4 4 1 
1 9 8 2 
1 6 4 0 
1 3 5 5 
3 5 0 
5 7 0 0 
6 8 1 1 0 3 
8 7 1 1 5 1 
9 9 5 2 
3 9 5 2 
1 6 4 1 
6 0 0 0 
9 6 0 5 
Italia 
3 2 
8 
74 
2 6 
1 0 
2 7 1 6 
2 6 6 5 
1 5 0 
1 5 0 
1 14 
3 2 0 
4 6 8 
1 1 8 6 
9 6 
6 3 0 3 
6 2 2 
6 
1 0 4 8 5 
2 0 6 8 
8 4 1 7 
8 4 1 1 
7 7 1 9 
β 
1 1 4 8 4 
2 3 4 
5 8 5 
7 1 8 0 
4 0 4 8 
8 1 7 
6 0 
2 0 4 2 
2 7 4 2 7 
2 3 3 3 5 
4 0 9 2 
3 7 0 8 
9 6 1 
5 0 
1 8 9 5 
6 4 4 
1 5 3 7 
5 2 
5 6 6 
2 6 4 2 
2 0 0 0 
2 
9 3 2 8 
4 1 2 8 
5 2 0 0 
3 2 0 0 
5 5 6 
2 0 0 0 
1 0 0 
­ 7 4 5 
Nederland 
2­18 
5 
i 
1 
2 4 6 
7 
3 8 3 1 5 
3 7 7 9 7 
5 1 8 
6 1 6 
2 6 2 
2 
1 1 0 9 2 
4 5 8 0 2 
4 9 3 0 8 
3 8 0 9 6 
3 4 9 
7 9 9 2 
3 2 6 0 1 5 
2 1 8 
8 5 0 0 
2 4 0 
4 9 0 9 3 9 
1 4 5 1 8 6 
3 4 5 7 5 3 
3 4 5 4 1 3 
7 9 9 2 
34 0 
1 4 0 3 9 3 
2 7 1 6 5 
1 0 7 9 2 3 
2 4 5 7 
1 5 8 0 4 
61 13 
3 1 3 0 
1 0 0 5 
3 0 7 0 1 7 
2 9 8 5 7 1 
1 0 4 4 8 
1 0 3 6 1 
9 3 5 1 
8 8 0 5 5 
5 1 3 0 
3 6 3 1 2 9 
8 4 1 6 
1 7 0 6 
1 0 3 1 4 
7 3 8 
1 4 0 5 
8 6 4 Θ 
3 1 4 6 0 
5 3 1 0 9 5 
4 6 6 6 0 6 
« 4 4 8 9 
1 4 2 6 1 
1 2 1 1 5 
5 0 2 2 8 
1 2 0 2 9 0 
Belg.­Lux. 
12 
1 0 5 
3 1 3 
2 4 5 3 
1 2 9 8 
2 0 6 8 
1 8 8 
β 
1 0 8 1 1 4 
9 9 4 7 9 
6 6 3 5 
4 5 6 7 
« 2 2 
2 0 6 8 
1 3 7 9 0 
1 2 2 3 4 
9 1 9 1 6 
4 5 6 1 0 
1 5 4 6 
4 B 0 1 
1 6 0 0 0 
1 0 4 2 
1 9 7 7 9 9 
1 6 6 0 9 6 
3 2 7 0 3 
1 6 1 0 3 
1 0 1 8 0 
6 0 0 
1 6 0 0 0 
1 0 1 3 0 1 
4 7 7 9 
4 9 7 3 6 
9 7 6 5 
1 6 0 3 
2 3 5 ' 
1 2 5 
3 5 2 
1 7 2 9 1 4 
1 6 7 3 9 1 
5 6 2 3 
3 3 2 5 
2 4 7 6 
7 2 0 2 4 
1 1 3 9 3 5 
2 0 1 2 6 1 
6 3 Θ 7 
1 2 3 2 
1 0 0 1 
6 5 B 
4 6 8 
5 5 5 
4 7 8 8 9 4 
4 7 5 2 1 4 
3 6 8 0 
2 1 2 7 
1 0 0 1 
1 3 5 3 
2 0 0 
2 Θ 2 3 
UK 
8 2 4 1 
2 
1 
5 2 1 
6 2 6 1 0 
8 2 3 4 5 
1 8 7 8 1 6 
3 2 7 5 7 
1 5 4 8 5 9 
1 5 4 4 8 2 
8 9 6 0 
2 7 
7 0 2 
4 5 8 1 
1 9 3 1 0 2 
1 0 0 
B 5 2 6 0 
3 0 0 0 0 
2 3 1 7 6 9 
4 2 4 1 8 
2 4 5 0 0 
6 1 4 8 6 7 
2 0 0 7 1 0 
4 1 3 9 4 7 
3 5 9 4 4 7 
2 4 5 0 0 
3 0 0 0 0 
9 8 7 7 1 
4 7 3 2 
4 2 
2 5 0 4 
8 7 
1 4 2 6 0 
1 2 0 5 1 0 
1 0 8 1 7 2 
1 4 3 3 8 
1 4 2 9 0 
3 0 
2 9 1 3 7 
1 5 3 0 
7 9 9 9 8 
5 8 8 
5 3 
2 5 1 5 
3 1 9 5 1 
1 4 8 5 0 2 
1 1 1 5 1 7 
3 8 9 8 5 
7 6 5 9 
9 2 
3 4 3 2 6 
' 0 0 
6 2 
Ireland 
ΐ 
6 
1 5 4 
2 6 
4 9 1 2 4 
4 8 9 3 7 
1 8 7 
1 8 7 
1 
9 6 
Ι Ο Ι 
5 1 3 6 
1 9 5 1 1 
1 0 8 
1 B 0 0 9 
4 
0 0 0 0 
7 4 
6 
5 2 1 8 5 
4 2 9 6 1 
9 2 0 4 
' 2 0 4 
eooo 
2 6 4 
5 6 6 
5 7 4 
5 1 3 
2 0 
3 5 ' ' 
4 1 8 
8 2 0 7 
5 5 3 8 
6 6 9 
4 6 9 
2 0 0 
6 2 0 
9 9 
4 2 7 
1 2 9 5 1 
4 
4 9 
1 4 3 5 3 
1 4 2 9 7 
5 6 
5 
5 1 
3 1 
5 - 5 
Danmark 
8 6 0 5 
1 0 8 
9 5 6 4 
2 
1 4 5 2 6 
1 
5 8 8 9 8 
8 7 8 7 
4 9 9 3 1 
4 9 9 2 7 
3 5 3 9 9 
1 
4 9 
1 1 1 5 2 
2 7 3 2 4 
1 0 0 9 
9 
1 5 2 4 
1 
7 5 0 0 
1 8 0 
7 5 0 0 
5 7 3 7 1 
3 9 5 4 3 
1 7 8 2 8 
1 0 3 2 0 
2 6 4 7 
7 5 0 0 
4 2 9 Θ 
12 
5 3 0 
3 2 5 4 
1 0 1 9 
l e i 
1 0 1 2 
1 0 6 
2 2 0 3 3 
9 2 9 4 
1 2 7 3 9 
1 3 2 9 
1 2 2 1 
1 1 4 0 0 
6 6 Θ 5 9 
3 B 0 9 7 
1 8 1 7 7 6 
4 
1 1 6 
1 1 0 3 
1 
1 8 7 2 
2 9 0 1 1 5 
2 8 6 8 5 2 
3 2 8 3 
1 3 9 1 
1 3 8 9 
1 B 7 2 
4 6 2 4 
U r s p r u n g 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 4 4 
7 3 2 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Nimexe 
8 5 1 3 . 3 1 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I - W A N 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 0 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
Q A T A R 
J A P O N 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 5 1 5 . 1 3 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
M A R O C 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 1 6 1 3 
2 2 9 3 8 7 
2 2 Θ 8 9 6 
3 9 9 2 4 
3 9 3 7 0 
1 0 3 2 3 
5 4 2 6 
4 1 7 4 6 
2 1 2 3 1 
2 2 6 0 3 
8 7 6 2 
2 1 4 3 8 
4 1 3 8 5 
1 2 3 9 2 
8 7 3 1 
3 1 7 3 8 
2 9 8 7 4 
8 5 4 
9 7 6 9 6 0 
7 0 6 7 1 4 
2 7 0 2 4 8 
1 7 7 5 6 3 
9 3 6 4 8 
4 2 3 4 3 
5 0 3 4 0 
Deutschland 
1 10 
7 1 9 2 6 
2 9 4 0 
7 3 
4 0 3 
6 6 0 
3 9 2 1 
1 4 9 6 
1 5 6 2 
6 2 4 6 
3 3 6 
5 0 
9 7 5 0 
1 B 0 9 9 
1 2 1 5 0 1 
7 5 5 9 0 
4 5 9 1 1 
1 9 3 5 7 
7 6 6 9 
2 0 3 0 8 
6 2 4 6 
N O M I 
2 8 1 1 
4 2 1 9 
1 8 2 5 
3 6 4 3 
1 0 7 2 
1 5 5 1 8 
3 7 4 7 
1 17 
1 3 4 9 
1 6 3 
2 5 1 6 
32 
4 6 0 8 
9 
5 5 1 1 
1 6 
5 3 8 1 8 
3 2 9 3 B 
2 0 6 7 8 
1 4 6 8 5 
4 1 8 0 
5 9 5 4 
2 3 3 6 
6 0 
3 7 
4 4 4 
100.3 
6 1 6 
4 2 
5 1 0 
1 7 0 0 
2 6 
6 5 3 
1 5 4 9 
9 1 9 7 
4 4 9 6 
4 7 0 1 
4 6 9 B 
7 2 6 ? 
3 
N O M I 
1 1 1 1 8 
1 5 0 4 6 
3 7 0 3 6 
7 7 0 1 0 
1 4 4 1 9 
1 9 9 B 8 
4 4 6 
2 3 0 4 8 
5 0 1 
1 0 5 3 4 
4 2 5 
1 1 3 6 6 
2 5 7 4 
3 6 8 
2? 
3 7 5 
1 1 
6 8 5 9 9 
6 8 7 
4 2 6 
2 4 4 3 4 5 
7 8 2 9 7 3 
3 9 4 9 6 9 
3 9 9 2 7 2 
2 1 1 8 1 1 0 
1 9 8 9 1 9 
1 9 1 9 1 9 1 
8 7 8 1 6 1 
2 5 4 3 5 
1 0 4 0 0 9 1 
7 2 6 4 
8 1 9 6 
4 1 5 7 
5 7 1 1 
4 7 Θ 6 
2 0 
3 5 1 3 
165 
1 8 6 0 
3 6 
3 2 1 6 
2 1 5 0 
1 1 
1 
3 0 2 1 3 
2 0 
1 9 7 
2 2 5 6 e 
5 2 5 1 6 8 
1 3 1 1 6 2 
1 6 3 8 0 0 
9 2 1 2 1 5 
3 9 8 4 7 
0 0 1 5 6 8 
5 6 2 9 0 9 
7 4 5 5 
3 1 8 0 5 0 
France 
8 6 
2 7 6 7 
1 2 6 8 4 6 
1 6 5 8 B 
3 0 1 1 8 
3 5 
1 6 9 6 
1 6 8 4 
17 
1 1 9 6 
3 5 1 0 0 
5 5 5 
2 4 
9 7 1 0 
1 0 1 4 0 
2 4 7 0 8 4 
1 8 8 0 4 5 
6 1 0 3 9 
1 5 5 2 5 
4 0 4 0 
1 0 4 1 4 
3 5 1 0 0 
ί 
7 4 5 
8 1 6 
9 
6 6 8 
2 7 6 2 
2 3 
1 1 6 
5 2 6 
6 2 7 
1 9 6 4 
8 3 1 6 
4 5 0 1 
3 8 1 5 
3 2 6 0 
6 6 6 
5 5 6 
' 6 6 0 
1 7 9 9 9 
2 6 6 0 7 
7 9 5 1 
1 6 3 ! , 
1 7 9 
3 2 1 6 
2 0 
34 3 
6 4 
3 0 4 5 
1 
3 7 5 
1 5 2 5 1 
5 0 
31 
1 9 6 7 4 6 
8 5 9 8 0 
1 6 2 1 9 6 
1 0 8 0 7 3 
8 3 1 7 2 9 
5 9 5 1 1 
5 7 2 2 1 8 
1 0 4 7 7 7 
3 4 6 2 
4 6 7 4 4 1 
Italia 
7 5 2 3 
5 2 3 
7 5 4 . 
3 4 8 0 
1 5 3 
7 6 0 
10 
«6 5 7 7 8 
1 3 6 
7 
7 5 0 
2 9 4 5 9 
2 0 1 2 8 
9 3 3 1 
6 9 1 9 
9 3 8 
. 1 7 5 2 
0 6 0 
4 6 
4 1 2 0 
1 6 0 
4 1 9 
1 7 1 8 
8 
2 0 
4 
1 5 6 
4 2 8 
1 2 3 2 « 
8 4 7 1 
5 8 5 5 
7 1 9 
2 4 
5 1 0 3 
1 5 6 5 
4 0 8 9 
2 6 4 6 
3 1 5 4 
5 6 56 
16 
4 3 9 6 
4 9 
4 3 5 0 
3 0 3 5 
4 0 ' 
5 5 0 
11 
10 
1 3 2 4 2 
5 6 6 
2 
1 7 Θ 5 5 
7 3 1 7 6 
7 7 Θ 5 0 
9 5 0 7 3 
3 0 5 7 5 0 
1 9 4 2 1 
2 8 6 3 2 9 
9 5 1 9 5 
7 8 3 9 
1 9 1 0 1 4 
N e d e r l a n d 
2 0 3 2 0 8 
3 3 7 3 
3 8 7 8 
3 4 5 0 
7 4 9 2 
4 6 7 
2 2 1 8 7 
4 2 0 
2 8 1 8 
5 4 6 
1 6 9 5 
5 6 0 
3 7 4 6 1 0 
3 4 1 8 9 1 
3 2 8 1 9 
2 8 3 7 6 
2 3 3 1 7 
4 4 4 3 
2 1 
1 
6 7 5 
8 3 
no 
6 1 
1 
1 3 6 
β 
2 4 4 
5 1 2 
1 8 7 9 
9 5 6 
9 2 3 
" 7 0 
1 6 0 
3 
1 6 1 6 
1 0 4 7 
1 7 9 8 5 
1 0 2 
7 2 7 
4 8 
4 7 3 4 
11 
6 0 8 
2 
5 7 7 
2 
3 
7 6 6 5 
3 
8 
4 6 0 0 
1 7 6 7 9 
3 0 6 
4 9 3 1 
S 7 0 8 2 
2 6 2 5 8 
3 0 8 2 4 
2 1 4 9 6 
1 1 4 5 
9 3 2 0 
Belg.-Lux. 
1 1 8 5 
9 8 5 9 
4 2 7 4 
9 9 0 
5 1 
9 
2 1 
1 5 4 3 
4 6 
5 0 
6 5 
1 2 2 2 
6 5 5 
7 2 
2 4 0 4 7 
1 9 1 9 1 
4 8 5 8 
3 6 0 3 
1 6 1 0 
1 2 3 7 
1 6 
8 6 
9 1 7 
4 6 9 
5 0 0 
2 1 3 
1 4 6 
16 
5 1 
6 6 
1 8 1 
8 8 4 
3 7 0 8 
2 3 3 1 
1 3 7 5 
1 2 1 2 
143 
1 6 3 
6 1 3 
1 1 8 6 3 
1 2 4 6 1 
5 0 9 
2 0 8 1 
1 
1 1 6 7 
35 
1 1 9 0 
3 6 
1 6 0 1 
5 
5 
4 5 1 C 
1 1 
3 6 
2 7 3 8 
3 4 4 6 1 
2 1 6 3 9 
2 6 2 1 0 
1 2 0 9 7 2 
2 8 7 0 5 
9 2 2 8 7 
4 1 5 6 9 
2 7 7 2 
5 0 5 3 4 
UK 
7 9 " 
6 0 5 E 
1 9 6 6 -
7 0 4 7 
1 3 3 7 
24E 
es 
1 8 9 4 S 
2 1 7 7 = 
67C 
1 5 4 8 4 
3E 
6 5 9 6 
14C 
7 7 61 
97 
8 5 4 
1 0 7 7 1 E 
3 0 2 5 E 
7 7 4 5 7 
6 7 0 6 
4 105E 
2 IOE 
8 7 3 6 
2 2 ; 
1 
2 i : 
3 9 : 
1E 
152 
14 
85 
1 1 7 
21 
4 
1 3 4 4 
a: ie 
3 1 3 6 
111C 
2 0 2 6 
1 9 0 E 
4 2 7 
1 17 
Ireland 
4 
4 3 4 6 
6 9 7 
1 3 9 9 7 
1 0 4 7 
1 6 5 4 
2 0 4 
Θ 2 4 
1 9 0 2 
1 4 4 5 
Θ 4 7 2 
10BO 
3 8 3 7 0 
2 0 8 0 7 
1 6 7 8 3 
1 5 5 8 1 
2 6 B 2 
1 5 2 
3 0 
9 7 
3 
0 7 
2 2 0 
1 2 
1 1 5 5 4 
2 
4 
1 
6 3 
3 0 
1 2 0 8 4 
1 1 9 8 6 
9 9 
9 9 
6 
2 
5 5 
2 0 6 
12 
« 5 6 1 
3 2 
7 
13 
2 6 0 
7 
1 0 6 
4 
5 1 5 
4 
4 3 
7 8 3 5 
8 8 8 8 
9 8 7 
8 1 0 
7 
1 5 7 
D a n m a r k 
1 9 0 8 
2 6 2 6 
1 9 1 3 
7 7 7 
1 5 6 
2 2 7 6 
9 9 2 B 
8 9 
5 1 4 
1 1 1 
1 5 5 7 
4 5 
6 5 8 0 
6 5 6 
3 5 2 7 4 
1 2 2 0 4 
2 3 0 7 0 
21 1 4 1 
1 2 3 3 4 
1 9 2 9 
3 
2 3 
1 5 6 
« 5 2 
1 
2 5 2 
16 
4 2 7 
4 6 
1 
1 2 2 0 
1 6 1 
2 9 7 0 
1 0 8 8 
1 8 8 2 
1 8 7 2 
4 9 0 
1 0 
6 9 
5 4 
2 9 6 
1 7 2 0 3 
1 3 4 
5 7 9 
1 8 2 
2 1 0 
2 1 6 3 
2 9 7 
6 9 
(: 5 
16 
2 6 5 0 
4 6 
4 3 4 
4 5 9 7 4 
1 9 3 ? 
1 1 4 2 
7 3 5 2 7 
1 8 5 0 9 
5 5 0 1 8 
5 1 4 0 5 
2 7 5 5 
3 5 7 5 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1040 CLASSE 3 
8515.21 ST 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8515.22 ST 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
ΟΟβ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
046 MALTE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRACL 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8518.23 ST 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1810 
12921 
10428 
18037 
1448 
15010 
170 
4365 
513 
12426 
15334 
700 
16 
14376 
95 
63070 
4029 
12006 
13« 
189354 
64989 
124385 
107333 
29048 
17023 
15790 
2S6559 
358134 
373646 
142990 
303832 
19452 
5160 
3725 
79109 
5748 
140551 
362460 
15665 
1B5954 
164307 
7598 
3443Θ 
17414 
20350 
27711 
902050 
337737Θ 
35723 
5216Θ 
1187205 
1615933 
1153580 
7397057 
9667B 
18402778 
1482097 
18920881 
22Θ0477 
596773 
14221132 
417049 
701044 
04616 
206255 
B68284 
141179 
56645 
3189 
2131 
5050 
17836 
43117 
16316 
1237 
3587 
1047 
161 
6717 
6404 
1 1293 
4«1 
4412 
17561 
2157 
66287 
13609 
42678 
40423 
18195 
2255 
5661 
7750 
176903 
17748 
217412 
1998 
5141 
1208 
63785 
942 
50956 
234933 
1 
1622B 
496 
86620 
442831 
4590 
47084Θ 
828214 
596489 
1952627 
5320381 
427935 
4892446 
1175785 
346965 
3554022 
162639 
336930 
7450 
69504 
22543 
Β2Θ5 
779 
897 
1291 
5937 
72 
4085 
1735 
254 
1736 
834 
50 
773 
1 151 
512 
3 
4450 
18718 
9618 
7202 
6940 
19 74 
262 
23705 
61 15 
34318 
82213 
506 
380 
1 120 
2 
4995 
12956β 
659Θ 
5 
554446 
1762911 
20 
30497 
4126Θ 
B7165 
103730 
93670 
2984898 
147837 
2837259 
93790 
1610 
2562657 
1Θ0Θ12 
5243 
16535 
259003 
100046 
9542 
31670 
t6234 
49 
10 
70 
287 
1115 
5 
553 
1617 
4046 
9757 
1863 
0094 
2070 
367 
6018 
1.30? 
1 
6300 
123317 
32 
8 
4416 
80 
283B8 
20572 
340007 
7173 
12190 
136765 
9267 
125799 
1217147 
2060026 
130960 
1929666 
68391 
32884 
1848967 
12508 
27219 
55β48 
164 
57 
130 
14 
4095 
12146 
4Θ4 
181 
1786 
10 
2395 
779 
2 
29590 
52300 
1950« 
32794 
32705 
2412 
1 134 
22005B 
93039 
15582 
9891 
3414 
1903 
15673 
122 
57751 
2996 
233379 
2000 
120 
1272Θ9 
Β4Θ49 
35027 
1091851 
1999470 
343118 
1658362 
160550 
75449 
1494942 
060 
291147 
61393 
205538 
12142 
9591 
835 
367 
2619 
152 
33 
280 
1357 
301 
1166 
399 
16 
64 
746 
2020 
5 
6992 
3542 
3450 
336Θ 
825 
Bl 
4184 
141544 
49849 
3648 
19094 
586 
409 
2700 
2609 
32275 
48806 
4152 
714 
3203Θ 
56097 
30373 
123427 
3000 
560000 
218905 
341095 
60285 
65Θ 
274965 
3β23 
60310 
561 18 
144646 
5706 
4733 
104 
4305 
3510 
1 133 
61 
1 70 
411 
2 6 
331 
1770 
737 
15 
6724 
B2 
7793 
2301 
505 1 
135 
35384 
9684 
26700 
17935 
2B06 
7764 
3507 
14603 
20135 
63011 
23799 
13066 
13 
22 
596Θ 
6 
25073 
91543 
7970 
53009 
1000 
7398 
17414 
27200 
201796 
50B134 
1728B 
500 
361409 
504852 
364869 
2048171 
5188278 
138952 
5047324 
661165 
123425 
4331930 
54229 
55230 
9481 
46020 
120754 
485 
1411 
83 
364 
15501 
4810 
72 
5 7 
67 
7 6 
23B 
194 
4663 
76 
1 
2 
822 
106 
500 
7027 
5316 
1711 
1 ODO 
5 
63 0 
2 
420 
2860 
980 
2 
36 
23201 
50 
2004 
4014 
979 
4852 
90551 
60751 
35800 
4203 
150 
31544 
52 
5971 
576B 
6 2 4 
IODO 
3 
464 
389 
1827 
131 
2 
69 
2 
276 
4889 
2153 
2736 
2732 
2384 
22 
4277 
9132 
183 
2563 
5809 
6970 
28350 
4143 
10029 
500 
97 
14784 
40675 
44 
55252 
194378 
13839 
180639 
56308 
15632 
122105 
2126 
19542 
1041 
12107 
76727 
249 
1302 
1663 
1043 
2 
700 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Fran Italia Nederland Belg­Lux 
8616.23 
046 MALTE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
50Θ BRESIL 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
00 1 
002 
0 0 7 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
03? 
0 5 6 
038 
040 
04? 
048 
058 
060 
066 
212 
400 
701 
706 
708 
728 
73? 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
8515.24 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8015.25 ST 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
05« UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
«24 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
12375 
24002 
β5150 
18916 
424602 
170643 
54270 
68057 
1467809 
9393e 
7503ΘΘ 
5405449 
2141275 
3284174 
2011102 
71035 
1228175 
24810 
67618 
441818 
617249 
847775 
243985 
139157 
112581 
50950 
15852 
33Θ8Θ 
079ee 
22000 
245Θ70 
209679 
19079 
16514 
6102 
1920Θ 
47504 
22133 
53612 
Θ6956 
1296045 
Θ3153 
755314 
2396298 
403148 
2663123 
4799 
11112894 
2521333 
8591581 
3185188 
69528« 
5324300 
77274 
66545 
366392 
107481 
868544 
80939 
141599 
341« 
22228 
5167 
127181 
85274 
3216 
228116 
1356 
1684 
4 0 8 0 
2389 
479 
6090 
474 
402 
85Θ55 
497627 
5230 
572 
4060 
163236 
146B80 
26039 
22756 
740551 
27Θ22 
154486 
174391Β 
446501 
1298414 
918329 
10480 
37880« 
1279 
5352 
52133 
74695 
75262 
24021 
10655 
10944 
4521 
10907 
1767 
6127 
29B6 
164526 
2 
«63 
7350 
2409 
219 
41945 
64253 
99091B 
9859« 
282549 
2 
1956182 
253062 
1702100 
1184954 
190834 
507715 
9429 
63034 
7ββ9 
46755 
63Β4Θ 
17850 
3145 
155 
10774 
20753 
137 
130914 
1666 
5 
??67 
15 
164180 
19960 
05150 
220 
40 
3742 
7503 
580676 
390389 
19030« 
73415 
31671 
96931 
19960 
104480 
163681 
208875 
137545 
42550 
141ΒΘ 
1 1093 
1740 
1500 
22926 
416 
154826 
112594 
11669 
10060 
1209 
1 1813 
47480 
20549 
22013 
79808 
Θ69750 
37296 
51462 
245716 
303 
175B0 
2408784 
682412 
1728372 
5834β6 
294004 
10Θ2355 
60552 
B7091 
1012 
107170 
2300 
40 
1 
1 
501 7 
3 
,'•6 
4073 
4704 
3060 
66650 
6 
6300 
552 
235 
9841 
22397 
123870 
83231 
40639 
1049 
787 
39590 
37344 
35462 
B3162 
294704 
666 
195 
53 
4381 
351 BO 
13521 
61373 
5060 
8056 
24 
9766 
6324 
208552 
36555 
225348 
30983 
113797 
526288 
222 
1743333 
451432 
1291901 
171382 
11956B 
1118004 
1493 
32106 
25591 
346107 
320 
30515 
8371 
859 
18590 
1350 
6Θ23 
73 
3625 
569 
6109 
14018 
16142 
159484 
5750 
92476 
881781 
58064« 
301135 
163120 
3247 
134495 
3470 
6201 
236354 
185477 
12956 
25086 
1897 
11067 
2B78 
13444 
19716 
1549 
1 1BB2 
301 
1,100 
43 
1597 
37430 
430 
125376 
271405 
62967 
968588 
1998808 
479038 
1519768 
322803 
49469 
1195322 
1643 
677 
234424 
1 99341' 
1 1679 
32B93 
6399 
63 
2Θ639 
1β77 
311 
32212 
1 
3 
2 
32 
233 
1 
51822 
42802 
1536 
668 
160 
14 
1434 
87614 
600 
6453 
358819 
261513 
97108 
8Β667 
224 
6402 
6784 
246374 
122957 
15936 
7423 
793 
5616 
501 
1273 
6002 
730 
10218 
151 
2700 
3193 
3726 
16162 
2939 
46473 
170174 
417Θ4 
49408 
45 74 
784879 
4038Β2 
360797 
195226 
18274 
157804 
3193 
'556 
21015 
124665 
1676 
1868 
2549 
1 
9 
2943 
358 
1 01 78 
226 
17033 
13396 
26120« 
10472 
25144 
394621 
5001 1 
45695Θ 
1482325 
233442 
1248883 
702477 
20758 
546406 
11853 
1 15Θ0 
29113 
207Θ3 
2250 
04598 
14031 
1396 
38 
39 
38 
455 1 
4837 
1 
2500 
1684 
8502 
50 2 
111751 
50Θ4 
215822 
594896 
82572 
792424 
2006723 
174208 
1832515 
617014 
10739 
1214869 
«32 
117 
4777 
5346 
6743« 
70 
3416 
8430 
868 
5376 
25602 
3 
26077 
5 
102 
224 
124 
3 
23527 
196669 
10 
9992 
45Θ6 
49824 
35105 
14719 
10033 
45Θ6 
'00 
270 
8 
3400 
1626 
12 
30792 
1 
29 
5322 
21 
650 
ι 
40756 
38113 
4843 
3903 
1 1 
707 
32 
'556 
¡69 
4866 
7 551 
8 
65274 
1384 
365 
412« 
' ' 7 
5 3 3 
121 
1 1300 
7 
2029 
50022 
14 
5509 
184440 
111488 
72972 
54012 
386β 
18959 
1 
¡30 1 
16824 
13353 
24 
8720 
450 
4783 
2345 
7 5 24 
6Β 
24 
2562 
300 
300 
5369 
3 
10455 
548 
6551 
60365 
3000 
25636 
194651 
41186 
153486 
106441 
12387 
46724 
300 
1 
156 
2074 
1ΘΘ74 
1278 
6986 
4059 
46486 
21599 
1500 
?878 
330 
3547 
919 
Januar — Dezember 1978 Import 
920 
Janvier—Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
7 4 0 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
8 6 1 5 . 2 5 
H O N G ­ K O N G 
OCEANIE A U S T R A L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 7 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
REP D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A C E IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 3 2 S T U E C K 
FRANCE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
5 2 2 3 
3 1 2 
2 7 1 7 3 2 3 
1 8 5 5 1 2 4 
1 0 6 2 1 9 9 
9 5 6 5 9 0 
4 5 0 3 1 0 
9 8 5 8 7 
2 3 9 
6 9 5 5 
Deutschland 
5 1 3 0 
5 3 8 6 8 5 
2 0 2 3 0 1 
3 3 6 3 5 4 
3 2 8 8 4 9 
1 6 2 7 3 3 
5 2 1 1 
3 
2 2 9 4 
N O M B R E 
9 2 5 
1 6 9 3 
1 6 5 6 1 2 
9 1 8 2 5 
2 1 7 8 8 5 
3 9 3 0 
1 9 9 6 2 
1 9 9 1 
1 6 5 9 
5 4 0 
1 5 6 8 4 9 
7 5 2 1 
5 4 7 6 
3 5 2 4 5 
2 1 3 7 8 
3 1 2 2 9 
6 0 6 4 
2 8 9 9 8 
7 2 6 1 
1 9 2 1 
1 2 4 5 3 
2 5 4 0 7 4 
2 7 1 1 2 5 
5 4 0 3 1 6 
6 9 1 9 1 3 
5 7 1 2 
2 5 8 8 8 8 3 
5 0 2 3 0 5 
2 0 8 4 3 7 8 
7 1 7 1 6 4 
1 6 1 4 0 9 
1 2 3 6 2 1 2 
1 3 1 0 1 2 
7 4 1 
2 0 7 
1 1 8 9 3 9 
3 6 9 9 
1 9 9 9 
5 2 5 
34 
5 4 0 
1 1 9 6 6 8 
4 9 0 0 
3 5 4 0 
3 0 9 5 4 
2 0 4 3 
2 1 6 0 1 
6 7 4 6 
1 1 2 
1 5 2 9 5 
2 3 7 9 7 9 
1 9 β 0 9 0 
2 5 6 6 9 1 
3 7 3 5 
1 0 2 9 0 8 5 
1 2 5 7 2 5 
9 0 3 3 6 0 
3 2 4 7 6 9 
1 2 0 7 9 1 
5 1 3 7 0 5 
6 4 6 0 6 
N O M B R E 
1 4 G 2 5 
4 5 6 4 
2 4 5 6 0 
1 3 0 Θ 9 4 
3 9 1 0 2 
5 2 5 7 6 
1 3 9 
7 4 3 
11 9 1 0 4 
2 1 0 6 5 
3 9 5 2 
4 1 5 7 
2 6 5 3 
1 1 8 4 4 
3 7 1 3 0 
9 Θ 2 6 
2 5 3') 
1 3 1 3 
1 1 1 9 3 
1 9 4 2 B 
2 7 4 0 0 
0 7 2 1 
1 1 5 1 
5 5 2 4 5 2 
2 8 7 8 1 5 
2 8 4 6 3 7 
1 8 1 7 3 8 
1 2 1 1 1 2 
4 0 8 7 4 
« 1 7 2 7 
0 3 i e 
4 7 0 
5 9 3 4 
7 9 1 4 
1 9 0 0 
5 4 
7 3 4 
9 1 1 0 9 
10 
10 
4 
2 0 4 
2 6 3 4 B 
5 5 7 B 
9 8 5 
4 2 
4 6 2 
1 9 0 2 2 
1 6 4 4 8 
2 1 6 
6 9 
1 8 6 9 8 7 
2 4 5 8 1 
1 8 1 4 0 6 
1 0 9 4 7 3 
9 1 9 7 3 
1 9 7 7 6 
3 2 1 5 7 
N O M B R E 
5 3 2 8 2 5 
France 
2 8 3 9 5 5 
1 9 7 8 9 4 
8 6 2 6 1 
7 8 5 1 3 
5 0 6 9 
3 6 7 1 
2 
4 0 7 7 
3 
165 
4 3 1 9 
1 6 2 8 0 1 
1 
2 6 0 
3 
12 
1 2 4 5 3 
5 1 
7 
1 1 1 8 3 
1 9 1 2 6 8 
1 6 7 2 8 9 
2 3 9 8 9 
1 1 1 8 3 
1 2 5 1 1 ' 
2 7 5 
3 4 4 5 
6 2 3 6 
2 1 6 7 4 
1 1 7 9 0 
1 3 0 3 
4 8 
2 1 0 5 ΐ 
6 
5 7 7 
12 
3 3 2 5 
7 2 4 7 0 
4 7 4 4 7 
2 6 0 2 3 
2 5 0 1 7 
5 2 
6 
Italia 
8 1 
3 1 2 
4 9 2 3 9 0 
4 2 0 8 1 8 
7 1 5 7 4 
6 0 6 2 8 
5 9 6 B 5 
1 0 9 4 4 
1 
2 
1 6 0 
2 6 
« 9 1 2 
3 8 9 7 0 
5 9 
1 1 2 5 
3 2 9 3 8 
6 7 6 
7 8 8 
7 0 
1 
1 1 5 
2 6 6 4 0 
6 
1 0 0 0 2 
9 1 0 7 5 
1 6 0 
2 0 9 9 7 9 
4 6 1 2 7 
1 6 3 8 5 2 
4 5 0 7 3 
3 4 3 6 3 
1 1 8 4 6 4 
3 1 5 
2 2 9 3 
3 2 
7 9 
2 3 1 7 7 
5 3 
4 
2 6 6 4 4 
3 9 3 5 
4 1 5 3 
1 
1 0 7 2 3 
1 
76 
6 
1 7 3 
1 0 3 
3 3B 
' 5 3 3 
6 3 0 
7 4 8 3 8 
2 5 8 3 4 
4 9 2 0 2 
3 5 1 0 9 
2 6 6 4 8 
2 8 3 3 
1 0 9 6 2 
5 6 3 
N e d e r l a n d 
1 
6 4 5 6 8 8 
4 8 5 4 1 3 
1 6 0 2 5 5 
1 0 6 3 3 9 
6 3 1 2 3 
5 3 B 4 B 
1 9 3 
• 2 
11 
8 2 1 
4 1 3 5 2 
3 2 9 6 3 
3 7 2 
5 7 0 
1 3 6 2 
4 0 0 
2 0 0 0 
2 1 3 7 8 
2 7 2 
2 9 6 9 
4 0 6 0 
5 
B 2 0 8 0 
9 2 9 8 
1 6 6 5 4 
2 9 0 4 9 4 
1 
5 0 7 0 7 8 
7 6 0 8 9 
4 3 0 9 8 7 
1 8 4 2 1 
1 7 6 2 
3 B 1 8 8 7 
3 0 6 7 9 
1 0 3 0 
2 4 3 
3 6 7 4 1 
9 2 3 9 
1 B 2 2 9 
3 
5 
3 
2 2 3 0 
1 0 2 3 4 
2 5 2 4 
9 5 
1 
1 0 0 4 6 
1 3 8 5 
1 0 3 2 
1 
9 3 8 1 4 
6 5 9 9 7 
2 7 8 1 7 
i6oe 
1 2 4 
1 1 2 1 3 
1 4 9 9 6 
4 1 6 4 
Belg.-Lux. 
1 8 4 3 8 7 
1 5 3 1 2 9 
3 1 2 5 8 
3 0 5 3 6 
1 3 4 Θ 9 
2 4 4 
3 
4 7 8 
9 
2 5 6 6 2 
6 4 3 0 
6 1 0 
5 1 0 
5 5 0 0 
7 0 
3 4 1 3 
1 0 9 0 Θ 
1 0 3 9 5 
2 
8 3 5 0 9 
3 3 2 2 1 
3 0 2 8 8 
1 0 9 0 0 
1 3 0 1 0 
5 5 7 0 
2 Θ 7 0 
3 5 5 0 
4 5 5 2 1 
1 7 9 
1 0 6 
2 3 
2 
4 1 3 
2 5 9 
4 6 6 
2 7 6 0 
5 8 1 8 1 
5 2 2 3 4 
3 9 2 7 
- 5 3 
2 8 
2 7 6 1 
4 ' 5 
1 6 5 1 
UK 
9 
3 6 8 5 7 5 
8 9 5 9 4 
2 7 8 9 8 1 
2 5 5 1 3 9 
5 7 9 3 1 
2 3 7 4 0 
3 7 
1 0 2 
1 
2Θ3 
1 0 7 0 
1 0 0 
1 7 7 β 7 
1 9 3 9 2 
1 0 2 
9 8 
3 0 0 0 
7 5 2 1 
2 3 3 0 7 
9 3 0 
1 4 1 3 
1 6 8 2 
1 2 9 4 0 5 
1 8 2 0 5 
2 8 6 3 5 7 
4 1 3 9 7 
1 3 6 2 
5 5 5 0 7 7 
3 8 7 4 3 
5 1 6 3 3 4 
2 9 9 2 1 3 
3 2 3 5 
1 9 0 7 0 1 
2 6 4 2 0 
1 10 
3 7 1 
1 2 3 2 
5 5 5 
9 4 8 8 
5 
ί 7 
3 
9 1 3 
5 2 9 
1 2 4 3 
5 1 0 
7 
4 2 1 3 
3 0 0 2 
2 3 3 5 8 
1 2 8 9 9 
1 0 8 5 7 
« 2 1 7 
8 0 
3 5 2 4 
9 1 « 
2 6 7 8 
I reland 
8 7 9 6 1 
7 8 0 0 8 
1 1 9 5 3 
I 1 4 3 7 
6 7 5 B 
5 1 5 
3 5 3 
3 8 9 9 
2 6 1 
9 1 1 
3 5 0 
4 
2 3 0 
9 0 9 
3 2 5 6 
2 4 7 
1 0 5 7 3 
5 4 2 7 
5 1 4 6 
3 2 6 0 
1 4 3 6 
4 5 0 
« 4 1 
4 6 5 
3 0 3 0 0 
9 1 4 
2 
4 
1 4 5 
3 6 5 
12 
4 5 0 
3 3 8 2 3 
3 1 4 2 9 
2 3 9 4 
5 7 1 
5 0 ? 
9 1 6 
6 
D a n m a r k 
2 
1 1 5 7 3 2 
3 0 1 8 9 
8 5 5 6 3 
8 5 1 4 9 
0 1 5 2 2 
4 1 4 
3 
9 1 6 5 
3 9 3 
4 5 
7 8 
2 
2 
1 2 4 3 
2 
1 9 0 4 
5 0 0 
3 
3 2 3 
1 3 0 8 
3 0 6 6 
1 6 1 4 
4 5 2 
2 0 1 2 8 
9 6 8 4 
1 0 4 4 2 
4 3 2 7 
1 2 5 8 
3 6 9 3 
2 4 1 7 
A 
3 
3 8 8 9 
3 2 2 6 
7 
6 8 5 
2 
7 
1 4 2 6 
ι 
5 4 5 
8 0 5 
6 4 
9 
2 
1 5 1 
4 0 9 
I 
1 2 0 2 5 
7 8 1 4 
4 2 1 1 
2 5 56 
2 7 Ό 7 
1 6 0 
1 3 6 1 
2 3 3 
U r s p r u n g 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ΟΟβ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 3 e 
1 0 0 0 
N imexe 
8 5 1 6 . 3 2 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 6 0 
2 0 3 8 
2 4 9 0 
2 5 4 4 
2 7 2 7 
7 4 
1 4 0 
9 5 
3 9 7 9 
1 8 
3 1 3 
2 9 1 0 
3 8 9 9 3 
8 7 4 7 0 
1 9 4 1 7 
4 8 0 5 3 
4 6 1 9 B 
4 2 4 9 
1 5 3 2 
3 2 2 
Deutschland 
15 
7 1 2 
1 8 3 3 
2 5 0 
1 1 
6 
18 
3 5 0 7 
3 
3 1 3 
6 1 2 
1 5 0 4 3 
2 2 4 9 5 
2 8 9 9 
1 9 5 9 8 
1 9 2 2 3 
3 5 5 5 
5 8 
3 1 5 
8 5 2 0 . 1 1 1000 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 8 8 5 4 
8 1 8 1 
6 2 9 5 9 
1 4 9 2 4 5 
1 3 0 4 8 6 
3 8 9 2 9 
2 1 8 7 
4 9 0 
5 3 0 
5 6 6 9 
5 7 2 
6 0 Θ 6 
3 5 4 0 
1 2 1 5 1 
2 7 9 9 7 
3 4 4 7 
5 6 0 9 0 
6 5 8 2 
4 6 1 4 
8 2 0 6 
3 7 7 5 
9 9 0 
1 4 1 9 9 
1 2 3 0 6 
7 Θ 6 5 0 
5 7 4 1 1 
7 1 6 3 4 1 
4 1 0 9 8 7 
3 0 5 3 5 4 
4 1 4 0 7 
7 2 1 6 
1 5 1 6 5 2 
1 1 2 2 9 1 
3 1 9 3 
6 9 
2 4 6 0 5 
4 Θ 6 6 0 
1 7 8 2 1 
1 8 9 6 
3 β 
1 3 7 
5 2 4 0 
18 
4 5 
1 4 6 8 
2 6 3 
8 5 2 8 
2 4 4 5 
2 6 2 6 
1 5 7 0 
3 2 0 3 
1 4 9 0 
9 9 1 0 
1 3 3 2 6 4 
9 8 2 9 8 
3 6 9 6 8 
1 3 7 5 0 
5 4 1 3 
1 2 9 5 9 
1 0 2 5 9 
8 5 2 0 . 1 5 1000 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
1 8 6 3 6 
2 6 9 5 5 
7 2 1 5 1 
5 9 3 4 1 
7 9 7 4 2 
1 6 2 4 2 
1 3 1 2 
5 9 9 2 
4 3 0 
1 8 2 
1 5 6 8 1 
2 5 2 6 
4 7 0 3 
1 0 6 9 9 
2 0 7 6 3 
1 4 6 6 9 
4 2 4 9 2 
5 6 1 6 
4 1 6 7 
2 4 8 9 
3 3 1 4 
1 2 7 9 3 
4 0 0 0 
4 2 6 8 0 1 
3 7 9 6 
1 0 3 1 
3 3 Θ 0 0 
2 0 5 Θ Θ 
2 0 9 B 
1 8 
5 4 
3 3 
4 1 
5 8 1 2 
1 5 1 0 
1 3 7 1 
1 2 6 7 0 
2 9 2 6 
1 5 3 9 7 
9 9 2 
25 1 
B5 
1 3 5 4 
11 
1 0 3 8 2 9 
France 
7 7 
1 8 0 
3 6 2 
4 1 4 
4 7 
15 
2 9 
6 7 7 
7 1 0 5 
1 0 3 1 1 
1 0 8 0 
9 2 3 1 
7 8 2 8 
4 5 
1 4 0 3 
5 6 
3 9 1 5 
3 1 0 3 2 
2 3 8 2 5 
8 4 5 0 
4 
6 9 
1 
6 6 4 
6 0 4 6 
3 2 6 2 
4 3 7 
2 0 6 4 3 
1 7 2 6 
6 3 B 5 
5 0 
9 2 6 
1 0 7 0 
9 9 0 
3 7 1 6 
7 7 1 
1 1 8 0 
2 9 1 Θ 
1 1 8 4 0 3 
8 7 2 7 8 
5 1 1 2 5 
1 2 7 1 4 
6 3 8 
B B 0 5 
2 9 6 0 6 
6 5 2 3 
2 8 8 3 
5 4 9 4 
1 8 1 1 8 
4 1 8 5 
9 5 
2 2 
15 
1 17 
2 5 
4 9 
3 3 6 8 
7 7 8 1 
3 8 5 
1 5 5 5 
1 4 4 7 
2 2 6 2 
8 9 9 3 
5 5 5 
8 2 0 9 7 
Italia 
1 8 6 
4 8 9 
, 1 6 1 4 
8 
13 
5 7 
3 2 8 
2 2 5 
7 8 
3 6 3 3 
2 8 8 1 
7 6 2 
7 0 1 
3 9 8 
5 1 
1 7 6 0 
1 2 9 9 0 
7 6 B 8 
6 4 5 1 
3 
10 
5 
2 2 0 
4 6 7 6 
3 4 4 5 
1 0 6 3 8 
« 0 6 4 
3 5 7 2 
1 0 7 2 
3 2 3 
4 0 1 5 
5 7 3 9 5 
1 0 2 0 7 
1 3 1 4 7 8 
2 8 9 4 9 
1 0 2 6 2 9 
5 3 3 0 
2 3 
6 7 9 2 9 
2 9 2 7 0 
2 1 5 2 
3 1 9 2 
1 0 6 3 9 
7 6 2 7 
9 0 3 
5 
1 9 ? 
4 6 
9 ? 0 
4 1 4 
3 3 6 2 
4 6 0 2 
2 5 0 B 
3 5 9 2 
5 3 3 9 
5 2 0 6 
3 0 2 
6 0 2 
1 1 1 6 
1 0 7 7 
5 5 0 1 0 
N e d e r l a n d 
8 9 
8 8 4 
5 2 
1 4 8 
5 
3 1 
4 
8 2 
1 3 
?9 Ï 
3 0 7 7 
8 6 8 2 
6 3 4 2 
3 3 2 0 
3 3 1 3 
1 2 0 
2 
4 
1 2 4 8 8 
7 6 8 2 
8 8 0 8 6 
5 6 7 7 8 
2 4 8 7 
1 
1 3 4 
91 
2 4 6 
i 
1 3 1 2 
1 3 9 3 
9 7 
1 3 7 ? 
1 0 4 7 
2 1 2 
2 
2 4 3 
1 2 4 8 
3 1 1 2 
2 8 6 1 
1 8 1 0 0 3 
1 8 7 5 3 9 
1 3 4 8 4 
1 9 4 Θ 
4 8 3 
6 2 3 0 
5 2 Θ 6 
6 3 3 
1 2 9 2 0 
2 9 1 3 9 
3 3 9 6 6 
5 3 4 
1 2 3 3 
1 5 3 
2 8 
5 
7 2 4 2 
3 1 9 
9 0 5 
1 3 5 1 
2 4 8 
2 3 1 
4 
3 1 2 
2 7 Θ 1 
2 0 6 Θ 
9 4 3 7 9 
Belg.­Lux. 
7 3 1 
1 9 2 
1 4 0 
9 8 
15 
5 2 2 
1 7 1 5 
5 0 8 7 
2 8 2 7 
2 2 4 0 
2 2 3 9 
2 
1 
7 0 0 
4 8 8 8 
6 5 5 3 
1 0 5 
3 3 Θ 
2 71 
5 
3 2 6 
2 6 7 
3 0 
2 3 6 9 
4 2 6 
1 7 1 
6 2 5 
7 3 0 
8 7 « 
1 8 6 0 2 
1 2 5 8 4 
5 9 1 8 
7 9 0 
9 4 
1 0 0 6 
3 5 1 8 
1 0 6 0 4 
1 7 3 5 4 
8 5 6 1 
5 1 4 2 
3 0 7 0 
1 
10 
8 4 
2 7 
2 5 3 
1 4 8 
6 0 7 0 
1 6 4 8 
2 9 2 6 
1 0 
2 5 5 
5 3 
4 5 
2 5 
5 8 3 0 0 
UK 
Β 
1 4 0 
1 3 9 
5 2 
35 
9 
3 
2 
7 7 5 
1 0 9 9 7 
1 4 8 7 8 
3 0 6 2 
1 1 8 1 4 
1 1 7 9 8 
19 
14 
2 
4 5 8 
3 3 5 
9 4 1 6 
1 0 5 8 7 
1 0 6 0 
2 3 1 
7 0 
1 17 
6 7 
8 
7 0 
13 
5 3 9 4 
6 6 1 
1 2 1 0 
2 4 6 1 1 
4 2 
3 1 9 2 
7 7 
6 3 9 7 
1811) 
1 4 5 0 4 
3 0 3 4 5 
1 1 3 0 3 7 
2 2 1 4 3 
9 0 8 9 4 
5 4 9 6 
2 6 3 
5 3 5 0 0 
3 1 8 1 8 
1 2 2 8 
2 9 8 0 
3 2 0 4 
1 7 5 2 
1 2 7 2 
4 
3 0 
2 6 
2 
29 7 1 
3 3 1 2 
5 5 6 9 
10 
7 2 7 
7 8 1 
4 3 9 
1 5 5 
2 4 8 8 7 
I r e l a n d 
1 
6 
1 
5 0 2 
I B 
5 3 3 
5 1 6 
1 8 
1 8 
2 
3 
1 0 1 
6 ? 
4 
2 8 9 5 
5 3 
1 3 8 3 
8 1 
4 4 
1 3 0 
« 0 
4 8 4 8 
3 0 8 7 
1 7 8 1 
1 7 3 
5 3 
? ? 0 
1 3 0 3 
7 7 
13 
OH 
3 
1 1 
3 4 7 6 
1 
4 1 
3 7 5 
5 
1 
4 0 7 8 
D a n m a r k 
8­1 
4 2 3 
3 
6 8 
8 0 
3 0 
8 
9 6 0 
1 8 9 3 
8 1 1 
1 0 8 2 
1 0 7 8 
1 10 
3 
1 
2 5 3 
3 6 
7 0 4 4 
5 2 3 7 
7 4 
4 8 7 
18Θ 
3 5 
5 
1 0 6 
1 2 0 
1 2 1 
B 0 4 
1 8 7 
7 6 2 
8 9 
2 3 4 
1 6 8 0 8 
1 3 1 3 1 
2 8 7 5 
1 2 0 1 
2 4 9 
3 2 3 
1 1 5 1 
1 4 6 
2 9 « 
4 2 0 3 
« 7 6 5 
6 4 5 
1 9 7 6 
5 7 0 4 
1 8 
1 5 
1 4 3 7 
1 8 
2 
12 
1 2 0 
4 8 5 7 
6 0 
6 4 
I 
2 8 4 2 3 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8620.15 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
EUR 9 
2 7 4 3 8 9 
1 6 2 4 1 2 
4 9 0 9 7 
2 2 4 0 5 
7 8 7 6 
9 5 4 3 9 
D e u t s c h l a n d 
8 1 3 3 1 
4 2 4 9 8 
1 1 3 7 4 
5 9 4 0 
1 3 1 
3 0 9 9 3 
8 5 2 0 . 3 1 1000 S T U E C K M I L L I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 Θ R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 4 5 
2 2 9 6 2 
1 5 3 2 1 
2 6 1 2 5 
« 7 1 4 
9 3 0 6 
2 « 
2 1 6 
9 4 
2 8 5 
28.3 
184 1 
5 8 2 
3 9 3 2 
1 2 6 4 
H i l 4 
2 3 4 7 
1 9 9 
1 7 9 5 8 
1 1 7 2 4 3 
8 0 9 4 0 
1 2 3 4 6 
8 1 8 2 
4 0 4 
1 1 2 1 
3 0 3 4 
1 1 9 3 
3 0 
6 5 1 4 
3oee 
2 
4 
16 
2 4 
1 2 3 
1 2 
1 0 0 5 
3 7 6 
8 4 1 
1 7 9 6 B 
3 1 2 8 9 
1 0 8 2 5 
2 5 0 6 
2 3 3 7 
5 5 
7 
1 6 2 
8 5 2 0 . 3 3 1000 S T U E C K M I L L I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F­ D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7.3? J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 9 5 
2 8 6 9 
1 1 3 8 0 
8 1 3 9 
7 8 9 4 
4 6 9 0 
1 0 3 
9 0 
3 6 2 
1 2 5 5 4 
4 2 6 
1 6 3 1 
8 9 1 3 
2 3 5 6 
2 0 2 9 1 
8 7 4 3 7 
3 8 6 1 4 
2 8 6 3 2 
2 2 3 3 5 
3 4 6 
5 7 3 3 
4 6 3 
1 6 0 1 
3 
4 6 8 
6 4 8 
5 0 
3 5 
7 6 7 1 
3 3 ? 
1 6 3 1 
6 2 6 8 
1 7 4 6 
2 0 2 9 1 
4 1 7 4 4 
2 7 4 1 
1 8 7 1 2 
1 4 3 3 4 
1 0 0 
4 3 4 3 
3 5 
8 5 2 0 ­ B B 1000 S T U E C K M I L L I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 
5 3 3 
3 5 8 
4 0 9 
9 
19 
19 
2 0 8 2 
1 8 9 4 
1 8 8 
31 
1 5 6 
3 4 
1 
3 6 3 
5 
7 
4 6 0 
4 0 3 
5 7 
9 
4 8 
8 6 2 0 . 6 7 1000 S T U E C K M I L L I E R S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
2 7 4 
9 3 
9 
181 
3 5 
2 
7 9 
France 
3 7 2 0 3 
2 4 8 9 4 
1 0 2 4 4 
1 3 2 
3 0 3 1 
1 1 6 1 9 
7 9 
3 1 7 6 
6 3 5 2 
2 3 
2 1 2 6 
4 7 
7 9 
2 0 2 
2 3 6 
1 5 1 8 
2 7 7 
' 1 ! , 
3 7 8 
1 4 6 0 9 
1 1 7 5 8 
2 8 5 3 
2 2 3 3 
6 0 
9 5 
5 2 5 
2 1 4 
4 0 3 4 
2 3 5 1 
7 8 5 5 
2 4 7 9 
2 2 
2 
2 0 4 0 
1 1 0 8 
5 0 0 
1 9 9 8 3 
1 8 4 3 3 
3 5 3 0 
3 1 9 7 
3 0 2 
3 1 
161 
2 0 
2 
1 8 7 
1 8 3 
4 
4 
3 9 
16 
4 
1 1 
Besonderer Maßstab 
Italia 
2 4 5 1 8 
3 0 4 9 2 
6 3 7 2 
1 1 6 8 
1 6 7 9 
2 2 4 4 1 
2 6 3 0 
2 
3 3 3 1 
6 3 8 5 
1 2 2 6 
8 
7 7 
6 
2 7 9 
7 1 8 
3 9 5 
4 1 3 
« 2 0 
5 0 
1 6 3 8 1 
1 3 5 7 4 
2 8 0 7 
1 9 3 9 
9 
4 6 3 
3 9 7 
7 1 3 
5 
3 5 3 
3 7 0 7 
5 4 1 
4 3 
7 6 
4 9 9 
¡ 7 6 
β 
6 9 0 8 
5 8 7 1 
1 0 3 7 
7 7 5 
1 0 0 
1 4 0 
1 2 2 
! 4 
1 5 1 
2 4 8 
ί 
4 1 4 
4 1 4 
8 
9 
1 
1 3 0 
Nederland 
7 8 4 8 0 
1 5 8 9 9 
1 0 8 1 5 
7 4 2 8 
2 5 8 0 
2 5 0 4 
1 6 0 9 
2 2 6 1 3 
2 6 2 2 
13 
5 3 3 
2 
4 
76 
6 
3 1 4 
3 1 4 
1 6 6 
1 0 
1 1 9 
4 1 3 
1 4 5 
2 9 1 0 4 
2 7 3 9 0 
1 7 1 4 
6 1 9 
1 1 
166 
7 2 9 
3 6 6 
2 3 9 7 
8 0 4 
8 
9 2 
2 5 
3 2 
1 
3 7 7 
141 
4 3 7 3 
3 6 8 9 
7 0 4 
4 4 2 
1 
2 3 6 
76 
1 
5 3 2 
4 4 
2 
1 
5 9 0 
5 7 9 
11 
3 
8 
4 3 
1 
2 
Belg.-Lux. 
4 4 7 3 2 
1 1 6 8 8 
Β 0 2 
3 5 4 
1 1 2 
1 0 6 5 4 
7 6 7 
4 0 2 4 
4 0 7 4 
4 9 
3 8 9 
1 
5 8 
6 
3 0 2 
0 0 
3.1 
3 
9 
9 8 1 8 
9 3 0 3 
6 1 3 
1 4 4 
16 
3 
3 6 6 
2 3 9 
3 0 6 9 
4 8 9 
51 
6 0 
3 6 
1 9 
2 5 
7 
4 0 0 5 
3 9 0 8 
9 7 
7 7 
4 5 
1 9 
ι ι 
3 0 
27 
4 
7 9 
6 0 
11 
4 
7 
2 
7 
ι 
UK 
1 0 4 4 5 
1 4 2 4 2 
2 0 4 6 
9 2 
3 3 4 
1 1 0 6 2 
2 5 2 
2 5 7 
1 5 9 4 
5 4 0 6 
1 15 
2 4 
4 4 
10 
7 2 
1 6 2 
3 0 3 
3 6 9 
1 7 3 
1 7 Í 
ee 
4 
9 1 6 2 
7 7 3 9 
1 4 2 3 
6 6 5 
8 5 
1 3 7 
5 3 7 
6 5 8 
1 1 6 
1 1 2 6 
5 0 0 
9 
1 
2 3 0 
7 5.35 
5 3 
7 9 0 
1 6 1 
6 6 1 1 
2 4 1 5 
4 1 9 8 
3 2 5 4 
3 8 
7 1 2 
2 3 0 
ι 
¡12 
7 9 
7 
4 
2 1 5 
1 3 4 
8 1 
7 
7 3 
1 9 0 
1 3 
9 
I r e l a n d 
3 6 4 9 
4 2 7 
6 2 
4 1 
3 7 5 
1 
1 
4 2 
1 0 
I 31 3 
5 
1 
1 2 7 3 
1 2 6 7 
6 ', 
5 
2 6 
7 
4 1 8 
4 5 1 
4 5 1 
3 3 
8 
4 1 
4 1 
Import 
D a n m a r k 
1 4 0 3 1 
1 2 3 9 2 
7 3 9 2 
7 2 6 0 
9 
4 9 9 1 
3 
3 1 5 4 
1 1 9 6 
7 3 3 
1 6 1 
3 
3 1 8 
7 1 
5 6 0 9 
5 0 8 6 
5 2 3 
2 0 5 
184 
3 1 8 
18 
1 3 2 
2 2 4 0 
2 8 1 
3 
4 5 2 
16 
4 
1 8 7 
3 3 8 2 
3 1 2 8 
2 5 8 
2 5 6 
6 2 
2 0 
41 
3 
3 
9 6 
7 2 
2 4 
4 
2 0 
6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8 6 2 0 . 5 7 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
J invier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
27 8 
8 3 8 9 8 
3 9 7 4 1 
2 3 9 5 5 
2 2 3 6 0 
15 13 
11670 5 0 1000 S T U E C K M I L L I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 0 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 5 2 1 . 0 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 2 1 . 0 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 7 0 9 6 5 6 
7 9 2 5 1 
2 8 9 1 8 9 
3 3 7 7 
6 5 9 2 5 0 
3 7 5 6 1 8 7 
5 6 2 1 
1 4 4 6 
2 7 8 7 4 4 3 
2 6 « 2 5 7 1 
2 
2 0 8 2 3 2 4 8 3 
1 3 2 4 2 1 2 5 8 
7 5 8 1 1 2 0 6 
5 9 1 1 1 0 6 3 
2 0 8 3 1 
1 4 9 4 1 4 6 
1 0 5 β 
N O M B R E 
1 4 7 2 6 3 5 8 
7 0 1 7 0 6 2 7 0 1 8 
4 1 0 6 7 
1 0 1 3 5 1 3 2 6 1 9 4 
1 4 0 4 9 4 7 2 2 
6 9 1 9 6 9 
5 6 6 5 6 5 
3 3 9 5 2 1 1 6 3 6 7 2 
4 3 6 1 2 2 45ΘΘΘ 
1 6 5 7 B 9 7 
6 6 3 1 8 4 7 3 3 2 8 8 2 
1 8 2 2 8 8 4 8 8 4 8 5 
2 1 5 1 0 8 8 2 8 8 3 9 7 
1 1 5 4 1 6 9 5 4 9 6 4 
1 5 3 1 8 4 7 2 6 
9 9 0 5 7 7 2 0 6 4 3 2 
N O M B R E 
5 3 4 2 1 4 4 
3 4 1 6 3 5 1 5 1 
5 0 7 7 
2 9 4 5 3 4 2 9 
7 1 2 8 1 3 1 9 
2 8 9 9 6 2 2 6 8 2 
5 2 4 3 6 
1 6 3 2 0 0 3 0 0 3 9 
7 4 1 6 9 6 8 0 2 
3 8 6 9 5 2 4 2 3 7 
3 6 3 1 5 2 4 2 0 2 
1 2 6 3 5 
N O M B R E 
6 4 8 7 9 
4 9 1 4 8 1 5 9 1 5 
2 0 4 4 
9 8 4 8 5 1 
8 9 4 0 5 2 1 3 
1 9 0 5 
8 4 2 9 2 2 2 1 8 8 
5 3 1 1 9 1 8 8 4 7 
9 2 8 8 6 3 2 1 
9 0 6 5 5 2 7 0 
1 6 2 1 
N O M B R E 
1 7 0 0 8 1 0 9 6 1 
4 5 7 6 
9 2 5 4 5 1 7 4 
F rance 
5 
8 2 
8 4 
1 8 
18 
2 
19 
8 
2 0 8 
12 
5 1 
2 1 6 
7 3 
9 0 2 
2 9 8 
6 0 4 
3 0 3 
3 0 1 
5 9 6 3 6 6 
7 2 
7 3 8 4 3 3 
1 8 8 
1 6 1 6 1 
1 3 8 1 4 2 7 
1 3 3 4 8 7 5 
2 8 5 5 2 
1 6 5 5 2 
1 8 8 
1 0 0 0 0 
2 2 4 1 8 
4 1 8 0 
2 5 3 8 5 
2 1 4 
5 8 6 
5 2 7 9 7 
5 1 9 9 0 
8 0 7 
3 0 7 
9 0 
1 9 8 9 
11 
B 7 6 
3 0 1 8 
2 1 0 7 
9 1 1 
3 0 5 
1 
1 7 ? 
9 B 0 
Italia 
1 4 9 
1 9 
1 3 0 
1 3 0 
3 4 7 
1 2 1 
1 2 6 3 
1 5 0 1 
1 7 0 1 
4 
1 3 4 
1 7 8 
1 2 7 
5 8 8 7 
4 9 3 8 
9 4 9 
34 7 
4 2 
4 4 B 
1 5 4 
1 2 3 2 
1 4 8 1 5 
2 7 4 6 8 
4 9 5 3 
4 7 5 0 
4 6 2 0 0 0 
1 6 4 2 8 
1 0 6 9 7 6 
7 1 2 2 8 3 
7 7 5 5 9 
8 3 4 7 0 4 
1 1 1 7 7 6 
4 7 5 0 
5 2 2 9 2 8 
2 7 7 1 
3 5 7 0 
3 3 7 
3 1 5 4 
2 7 1 4 
2 4 4 3 
1 5 0 9 1 
9 8 3 2 
5 2 5 9 
5 1 5 9 
4 2 
2 5 
β 
5 3 
4 B 1 
4 2 3 
b e 
5 3 
5 
8 9 9 
4 1 0 4 
7 1 0 
Nederland 
Β 
6 0 
4 9 
1 1 
1 0 
3 3 
7 6 
1 1 
9 
8 
13 
1 9 
1 8 4 
1 3 7 
4 7 
4 7 
1 6 
1 6 5 7 Θ 9 7 
1 8 5 7 8 9 7 
5 2 4 3 6 
6 2 4 3 8 
1 9 0 5 
1 9 0 6 
4 6 0 5 
2 0 
2 0 7 2 
Belg.­Lux, 
1 4 
1 4 
161 
2 0 
5 9 9 
6 3 
3 6 6 
2 
5 1 
1 6 6 
2 2 9 4 
1 7 1 9 
5 7 5 
36 3 
6 8 
2 0 1 
1 7 1 7 
7 18 1 
5 1 5 0 
5 5 6 4 
2 7 
1 6 3 5 
1 8 4 0 3 
1 4 6 0 8 
3 7 9 6 
1 7 6 8 
2 7 
2 0 0 0 
2 0 8 
7β 
2 1 4 
1 3 6 
11 
6 8 2 
6 3 0 
4 b 
1 1 
5 8 
4 2 
4 5 
5 
4 3 6 
6 8 9 
1 5 0 
5 3 9 
4 9 1 
4 8 
3 
7 3 
1 5 5 
UK 
ί ' 
2 2 8 
2 0 4 
2 4 
1 6 
5 2 0 
5 2 3 
8 8 5 
7 1 9 
5 7 7 
1 9 
1 
1 8 5 0 
1 6 9 5 
1 
7 0 8 9 
2 9 9 3 
4 0 9 8 
3 6 9 6 
2 5 
3 9 8 
2 
1 1 4 0 8 
2 4 8 1 1 
7 3 0 7 
3 5 9 « 
6 9 1 9 6 9 
1 0 3 7 6 5 
1 3 9 0 2 1 
2 6 0 6 2 Θ 
1 2 6 4 1 8 0 
5 3 0 7 4 
1 2 1 1 0 8 8 
9 6 0 7 7 7 
3 6 9 0 
2 4 9 0 1 7 
2 1 9 9 
2 6 7 9 
3 0 7 
2 6 9 5 
2 9 6 7 
1 1 1 8 7 
5 2 3 4 
5 9 5 3 
5 8 4 3 
9 0 
3 6 9 
3 3 0 5 4 
1 
2 3 1 0 
3 8 8 8 3 
3 3 4 5 0 
2 4 3 3 
2 3 2 6 
1 0 7 
5 4 0 
7 0 0 
Ireland 
1 
2 1 4 
4 6 
1 
9 1 4 
16 
8 
1 
1 2 0 1 
1 1 7 8 
2 5 
2 6 
8 
3 1 0 7 
1 2 5 
2 3 8 1 8 7 
6 8 5 
2 0 0 
3 5 2 8 
2 4 7 9 0 3 
2 4 1 7 3 1 
8 1 7 2 
5 9 7 2 
6 Θ 5 
2 0 0 
4 5 
2 3 1 
10 
3 3 6 
3 2 « 
1 0 
10 
1 0 9 
1 
1 1 0 
1 0 9 
1 
1 
6 
D a n m a r k 
7 
6 
1 
1 
7 8 
4 0 7 
2 2 8 
9 
2 
3 
21 
5 
8 0 3 
7 2 3 
8 0 
77 
27 
3 
3 
3 3 4 0 2 
9 4 6 
1 9 2 
8 1 
1 3 1 6 
3 8 9 1 2 
3 4 5 5 2 
2 3 8 0 
2 3 6 0 
1 0 4 4 
20 
2 2 2 
3 9 
6 8 
1 7 5 
1 0 8 
8 3 2 
3 4 9 
2 8 3 
2 8 3 
2 2 
9 
? 
1 
3 8 
3 3 
5 
5 
7 
1 1 7 
921 
Januar — Dezember 1978 Import 
922 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
0521.07 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
EUR 9 
50584 
26612 
109997 
32315 
77882 
77539 
Deutschland 
17519 
5184 
39079 
18183 
22896 
22896 
8521.18 I000 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 36 
404 
668 
5(1? 
783 
152 
2 
1 
153 
1 
8 3 ? 
277 
3 
•373 
14 
778 
7182 
3208 
3178 
3149 
160 
2? 
6 
140 
339 
59 
404 
31 
2 
' 3 8 
64 
864 
2093 
974 
1119 
1119 
3 
8521.18 I000 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
03B AUTRICHE 042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
52B ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
72β COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.19 STUECK 
001 FRANCE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
8821.21 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
030 SUEDE 
11 
e 7' 3 3 
42 
137 
18 
4 
14 
37 
751 
31 
37 
5 6 
63 
7 
26 
13 
' 9 8 
181 
474 
719 
3807 
1160 
1938 
249 
5 
71 1 
978 
4 
229 
29 
1 
1 
10 
β 
1 13 
393 
262 
131 
' 19 
i? 
N O M I 
14391 
38110 
139888 
48681 
83569 
70864 
31 
41 
4066 
183 
3872 
3872 
N O M I 
27822 
14650 
799e 
25225 
355 
32916 
630 
1233 
83 
1666 
85 
3926 
706 
Besonderer Maßstab 
France 
2279 
6710 
10296 
1239 
9057 
9040 
19 
74 
342 
4 
25 
146 
74 
302 
1069 
439 
630 
6 ? 9 
75 
1 
297 
14 
106 
3 14 
38 
31 
13 
71 
2 
1 
26 
61b 
417 
199 
44 
3 
155 
418 
7469 
5375 
2084 
2084 
247 
1015 
1211 
5 5 
5359 
25 
Italia Nederland Belg.­Lu) 
519 2246 25 
7361 179 452 
13817 9185 1622 
5723 8697 1148 
7894 2488 47E 
7894 2428 47E 
201 . . S 
64 
20 
345 
6 
1 
127 
1 
212 
29 
97 
14 
4οε 24C 
e 65 
ε 
77Θ 
1125 778 737 
838 726 
489 S 
466 E 
128 
21 
2 
9 2 
4 
157 
14 
9 
1 
37 
563 
4 
6 
15 
26 
6 
32 
30 
5S 
200 
719 
1118 719 61 
193 61 
926 
74 
2 
264 
587 
14192 12E 
461 15213 
52633 7838 24772 
19707 919e 
32828 15576 
20121 15576 
27Θ 5940 
3318 
1013 
367 
1443 
9Ε 
231 
1 
2762 
UK 
16390 
6487 
24040 
1023 
23017 
22951 
86 
1 
130 
81 
31 
2 
34 ί 
110 
3 
451 
1236 
331 
905 
902 
3 
190 
14 
2 
149 
17 
10 
46 
7 
115 
12 
274 
837 
207 
830 
12 
396 
222 
40 
9Β0« 
25459 
13935 
11524 
11524 
964 
10965 
33Θ8 
22555 
123 
356 
Ireland 
18 
23 
5 
1β 
18 
3 ï 
8 
39 
31 
8 
8 
9 
2 
51 
62 
9 
53 
5.1 
2 
12165 
17889 
188 
17681 
17681 
19503 
21 
770 
7 
3714 
10 
Danmark 
11590 
239 
12134 
297 
11837 
11837 
32 
22 
15 
4 
12 
85 
69 
16 
16 
4 
1 
1 
1 
6 
103 
97 
6 
5 
4 
37 
797 
91 
84 
15714 
33 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
8621.21 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
EUR 9 
1973 
5B126 
116 
26766 
36426 
234311 
109659 
88026 
87831 
2758 
59 
Deutschland 
541 
10843 
18 
4236 
22925 
7005 
15920 
15917 
799 
1 
8521.23 1000 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
04S YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05Θ REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
60Θ SYRIE 
664 INDE 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.25 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.28 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
237 
205 
4574 
4147 
187 
2226 
60 
2484 
1962 
1810 
2654 
1542 
5364 
64 
1575 
484 
682 
7 65? 
8409 
38825 
11583 
21633 
6844 
89 
1393 
13396 
230 
156 
2194 
5 
238 
44 
16Θ8 
64 
213 
14« 
925 
332 
162 
264 
6836 
2880 
3956 
2342 
58 
2ββ 
134Β 
NOMI 
23333 
28496 
39392 
7839 
31927 
13291 
14B789 
266 
40065 
362441 
136907 
215534 
200740 
227 
14559 
269 
7963 
15 
12919 
1 1537 
18031 
3 
25008 
79462 
23881 
55771 
44224 
10 
1 1537 
N O M I 
206110 
90447 
923632 
439551 
71975 
5 ' 1 0 3 5 
200320 
1239245 
064795 
729294 
1104425 
95576 
6818762 
2255685 
4485501 
3305327 
2 Ό 2 4 3 
102142 
1057972 
62146 
6212 
226473 
27124 
5253Β 
Θ5326 
29 
360 
Θ151 1 
644336 
1279881 
374827 
905234 
811Θ48 
Β5Θ09 
52740 
40646 
France 
6567 
5 
3? 
14547 
7918 
6629 
6629 
25 
6 
1336 
488 
113 
1725 
57 
211 
527 
18 
347 
190 
5028 
3668 
1358 
594 
8 
756 
221 1 
Β972 
1673 
5?e9 
5828 
226 
494B 
32272 
21199 
11073 
1 1073 
78482 
72089 
1830B2 
34700 
256517 
7499 
461200 
652440 
172270 
197410 
2378844 
624872 
1763972 
840743 
7601 
15229 
Θ97940 
Unité supplémentaire 
Italia 
223 
3081 
1 
102 
9971 
8437 
3534 
3434 
223 
20 
1 
81 
207 
61 
1 
322 
70 
305 
26 
1405 
«4 
246 
261 
11 
3065 
380 
2716 
594 
16 
251 
18 70 
106 
1020 
5542 
9335 
354 
15007 
505 
43215 
16488 
28747 
25013 
112 
162? 
16419 
522 
300695 
150692 
129550 
5010 
546516 
11693 
89252 
12177 
1339487 
810589 
728898 
671518 
8630 
25400 
31980 
Nederland Belg.­Lux. 
36426 
36426 
5409 
5409 
12496 
Î8< 
' ? 0 Í 
206 
9764 
469 
24835 
14097 
10536 
10331 
7 
706 
9bb?e 
95576 
3 
3149 
10 
12696 
9534 
3182 
3162 
3 
3 
625 
61 
6 
61 
7 
783 
896 
68 
7 
61 
5431 
2392 
1744 
2 
492 
609 
34 
10739 
10081 
678 
673 
5 
19861 
25848 
37118 
7123 
38333 
3303 
1 1000 
35944 
2002 
247233 
128310 
118923 
52372 
3303 
66551 
UK 
1093 
33719 
92 
22072 
95873 
38223 
57460 
57358 
1458 
38 
3 
43 
1 12 
2943 
69 
15 
417 
1617 
1283 
2 136 
1310 2937 
633 
322 
431 
2 137 
18677 
3170 
13507 
3296 
15 
36 6 
9343 
5025 
14646 
21957 
6149 
1200 
93029 
19 
5473 
153381 
48148 
105235 
103942 
93 
1 700 
107567 
5084 
281092 
30757 
2951 
97103 
220500 
306575 
197900 
1279110 
428289 
850841 
822557 
97422 
7731 
20553 
Ireland 
48 
4 
24077 
24015 
82 
62 
10 
i 
129 
7 
137 
130 
7 
7 
12 
1 
47 
549 
759 
60 
099 
6 65 
? 
5 
764 
2103 
42 
9056 
2 
¡664 
50027 
64211 
11617 
62694 
51694 
3 
1 000 
Danmark 
ι ie 
719 
310 
17998 
18727 
1289 
1269 
240 
225 
446 
17 
1 1 
1 1 
712 
890 
22 
1 1 
1 1 
4 
262 
790 
2139 
972 
18 
364Θ 
7988 
3195 
4793 
4793 
133 
142 
16371 
35799 
35 
25041 
1997 
302 
42078 
491 
132480 
77621 
54939 
54595 
7475 
42 
302 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier—Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OJO 
036 
066 
233 
400 
406 
700 
800 
8406.01 S" 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUbUfc 
SUISSE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
GROENLAND 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
ooe 0 2 3 
0 3 0 
¡1.17 
0 3 6 
m 3 0 7 
3 1 0 
3 7 5 
4 0 0 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 6 
7 0 1 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
O 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
8 4 0 6 . 0 2 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
COTE­D' IVOIRE 
C A M E R O U N 
C O N G O 
C O M O R E S 
ETATS­UNIS 
U R U G U A Y 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 8 . 0 4 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
G R O E N L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 8 . 0 6 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
7 5 
50 
23 
4 6 
17 
47 
81 
71 
4 6 
1? 
147 
16 
931 
297 
634 
3 34 
143 
247 
130 
52 
14 
8 
55 
9 
7 
5 
14 
6 
15 
1 
13 
2 
74 
1 
362 
142 
220 
129 
29 
91 
58 
11271 
640 
738 
3413 
1514 
1009 
393 
687 
246 
1056 
2136 
482 
1 152 
621 
38213 
24513 
11700 
6752 
1477 
4773 
734 
2239 
582 
423 
1748 
283 
257 
188 
157 
175 
2 
2 
10 
20 
93 
19 
74 
39 
?(! 
9 
3 
26 
75 
1 
6 
6 
33 
25 
253 
94 
159 
121 
62 
30 
219 
40 
179 
72 
7 
106 
94 
5 
5 
3 
15 
13 
2 
19 
101 
13 
17 
51 
203 
270 
57 
39 
12« 
1 
64 7 
38 
S 
15 
1571 
696 
875 
734 
694 
140 
96 
β 
27 
33 
144 
23 
2 
40 
19 
21 
5 
3 
15 
2 
'3 
46 
40 
1027 
173 
106 
2136 
804 
16 
321 
6820 
4222 
2298 
1206 
295 
6)76 
51 
241 
10 
113 
480 
??5 
12 
2 
63 
47 
16 
12 
9380 
203 
593 ï 
665 
10 
16209 
18198 
11 
2014 
535 
? 
39 
9 
42 
2 
1 1 
30 
25 
5 
2 
3 
2 
5 4 
50 
17 
24 
17 
64 
2 
24 
9 
6 5 
425 
163 
272 
177 
86 
71 
■ 
24 
119 
42 
77 
738 
106 
276 
74 0 
731 
375 
73 
3 
556 
2170 
' 152 
300 
10834 
3045 
7789 
4«08 
473 
3131 
577 
76· 
1« 
726 
37 
7 5 6 
1 
7 
¡7? 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
? 
3 
15 
? 
1 
3 3 
5 
2 8 
2 7 
21 
1 
2 
5 
1 
6­
1 4 
7 
7 
7 
1 
5 3 
81 
4 5' 
3 
? 
4 8 2 
7 6 9 
1 9 1 
5 8 8 
7 9 
2 
4 8 9 
3 
7 7 
8 
7 ? 
4 0 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
7 3 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooe 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
G R O E N L A N D 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 8 . 0 7 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
U R U G U A Y 
IRAN 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE ! 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8 4 0 8 . 0 8 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
GRECE 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 6 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
E X T R A ­ C E IEUR 9 ] 
CLASSE 1 
8 4 0 8 . 1 3 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
T U R Q U I E 
1 6 6 7 
2 5 7 
9 0 8 3 
6 8 2 6 
3 4 6 7 
9 5 3 
4 3 1 
2 4 6 0 
2 5 1 
71 
2 3 0 
4 3 
1 6 7 
9 3 
4 0 
7 4 
2 
N O M B R E 
9 4 2 6 
9 8 1 8 
3 5 5 9 
4 7 8 0 
1 1 2 1 
5 2 2 0 
6 5 2 2 
1 4 1 2 
8 2 9 0 
2 2 3 0 2 
1 5 7 5 8 
1 5 0 7 8 
3 1 3 1 
1 3 5 0 0 
4 2 0 4 
1 9 7 7 3 
4 8 0 7 
1 4 0 3 
5 2 5 0 3 
6 6 1 2 
2 1 8 1 8 6 
2 9 2 2 5 
1 8 6 9 4 0 
1 1 2 7 1 1 
5 9 5 0 4 
7 4 1 5 4 
1 1 5 4 
6 1 3 6 
9 4 6 6 
4 7 7 6 
1 9 6 
5 1 8 7 
« 3 9 2 
1 4 5 
5 2 4 5 
2 2 2 9 3 
1 5 7 5 8 
5 5 0 0 
2 2 7 3 
1 2 0 4 
1 6 6 7 6 
4 0 0 2 
2 6oee 
6 8 1 2 
1 1 9 9 8 2 
2 0 6 2 6 
9 9 3 3 7 
7 9 7 0 3 
5 5 0 2 0 
1 9 6 3 4 
3 8 
N O M B R E 
1 0 3 0 
7 0 0 
1 0 7 6 
1 7 5 8 
2 9 3 
1 6 0 0 
8 2 7 3 
8 3 4 
1 9 5 4 4 
5 4 5 5 
1 4 0 8 9 
4 6 6 1 
« 2 3 
9 4 1 2 
2 3 7 
1 6 2 
3 7 « 
1 0 6 7 
9 9 
13 
1 8 7 
2 1 
2 
2 4 6 8 
1 7 3 4 
7 3 2 
3 8 5 
1 5 9 
5 3 9 
5 
N O M B R E 
7 7 
7 3 5 
2 3 7 
4 9 0 
1 3 1 
7 
4 8 
1 3 
3 5 
3 4 
N O M B R E 
1 2 5 6 7 3 
1 1 7 7 8 
2 5 4 Θ 3 
2 6 7 2 7 4 
1 2 6 5 1 
1 0 2 6 6 9 
2 0 0 6 0 
4 5 0 3 7 
2 4 1 9 
6 4 1 2 3 
1 4 0 Θ 5 
3 7 4 3 
1 1 2 7 7 
6 0 1 1 
2 2 8 3 4 
1 5 4 2 
2 2 6 2 0 
1 0 0 6 8 
1 0 4 0 Θ 
2Θ2 
1 1 9 5 
' 3 5 5 
3 0 1 
1 7 5 
' 7 1 1 
6 0 6 6 
2 9 1 0 
1 
5 5 2 
8 9 
4 B 3 
1 9 5 
1 7 6 
7 6 ? 
1 6 6 
17 
3 7 
2 
5 
9 3 3 0 
2 1 
1 3 5 0 0 
3 0 0 0 
2 0 5 
5 
4 6 4 3 7 
7 4 7 7 6 
4 0 7 
7 4 3 8 8 
2 3 0 6 1 
5 
5 1 3 0 7 
6 1 3 
6 
2 
8 2 5 2 
5 5 
8 9 2 3 
3 5 0 
8 6 7 3 
5 9 
2 
8 5 0 9 
2 2 7 
4 3 
e 3 7 
1 4 
3 6 8 0 
1 4 1 3 
9 5 5 8 
2 5 7 6 
1 7 5 2 
8 1 6 
2 2 7 
3 0 
1 2 3 0 0 
3 7 3 
' 3 2 
1 4 2 0 
1 0 7 0 
3 5 0 
2 6 0 
1 6 1 
7 9 
4 
3 2 7 1 
2 6 0 
2 7 1 7 
5 0 9 
6 6 
1 2 8 7 
3 0 3 1 
9 
74 0 
6.3 7 
2 8 Θ 5 
1 4 0 1 
1 8 0 3 8 
7 0 9 5 
1 0 9 4 1 
8 6 2 9 
4 3 7 3 
2 2 3 7 
5 0 0 
4 6 6 
2 4 7 
8 3 4 
? 7 7 
1 3 1 2 
7 7 6 
8 2 0 0 
1 9 2 2 
4 2 7 8 
4 0 6 0 
4 1 8 
2 1 7 
4 3 
2 6 
3 7 4 
5 3 
3 2 1 
5 6 
8 6 5 0 3 
6 5 1 3 
1 2 1 8 
2 5 5 0 2 3 
7 2 5 2 0 
1 B 9 2 2 
4 3 7 6 1 
Θ 2 5 
6 3 7 9 0 
1 5 1 3 
1 6 5 « 
5 0 6 0 
■ 4 4 3 
3 7 9 0 
3 7 4 6 
4 5 
7 5 
7 
13 
8 
7 9 1 
8 
3 
6 
2 0 2 2 
8 1 3 
1 2 0 9 
1 2 0 9 
3 
5 5 ? 
3 
3 6 0 
9 8 1 
9 7 7 
4 
4 
4 
3 0 
7 2 
Θ4 
8 
5 
1 6 1 2 0 
21 
2 4 4 3 
1 7 0 8 3 
1 
182 
182 
131 
29 
102 
101 
1 
67 
42 
5 5 
53 
1178 
568 
776 
18 
333 
5 1 
56 
1004 
116 
888 
97 
92 
791 
2 1 
5 
70 
496 
153 
343 
37 
27 
305 
3 
103 
36 
07 
17 
162 
20 
131 
45 
49 
67 
; ι 
2 
37 
3 
114 
114 
268 
268 
21 
21 
2 
30 
1898 
94 
1004 
110 
7 5 
•694 
2 
2 
150 
20 
24 
923 
Januar —Dezember 1978 Export 
924 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 0 8 . 1 3 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
BOO A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 1 5 S T U E C K 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 5 2 TURQUIE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 8 . 1 7 S T U E C K 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 S Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 B ALGERIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 1 8 7 3 2 
1 1 8 4 
4 2 0 8 1 7 5 7 
1 8 2 8 1 2 5 7 
6 2 9 5 1 0 0 7 
3 5 2 0 3 5 0 0 
2 2 8 9 3 2 5 
1 1 5 9 3 5 7 
4 7 3 0 4 5 6 5 
2 1 4 9 15 
1 8 2 0 9 8 0 
7 7 0 5 1 8 9 8 4 2 4 
6 6 8 1 0 1 8 7 7 8 5 
2 0 4 4 1 7 2 8 8 6 9 
1 7 5 5 9 5 1 7 0 2 7 
1 2 6 4 9 7 3 4 4 4 
2 7 5 2 9 1 1 5 9 3 
5 1 0 9 1 7 Θ 2 
1 2 8 2 3 9 
N O M B R E 
5 7 7 5 6 8 4 1 9 8 6 7 
5 3 4 1 4 9 1 8 
« 3 
1 8 7 7 6 1 7 7 4 5 
2 3 6 0 8 
« 0 0 
4 3 2 9 0 4 1 0 6 Θ 
9 6 0 1 1 9 5 9 9 9 
5 4 8 
7 8 7 1 2 1 5 7 9 7 1 2 
8 0 1 8 8 8 4 4 2 5 8 0 
1 6 5 2 5 3 1 3 7 1 3 2 
1 6 3 9 5 2 1 3 7 0 9 0 
2 3 Θ 7 3 11 
1 2 Θ 4 4 2 
N O M B R E 
5 2 1 9 1 9 2 
4 4 5 6 1 8 6 
β 7 9 6 6 
3 9 9 9 
2 3 8 7 3 5 9 
4 8 6 9 0 
9 2 6 6 0 
3 5 2 7 3 
2 6 5 1 
1 5 7 6 6 
0 9 3 
1 2 9 0 
3 5 5 
1 2 0 1 
1 2 9 4 1 2 9 0 
7 1 4 8 7 2 6 2 4 
5 8 4 8 3 8 5 3 
1 3 0 0 4 1 8 7 1 
Θ 7 0 0 1 6 2 3 
3 9 2 9 2 1 9 
3 3 7 2 4 5 
2 9 S 4 
9 3 2 3 
N O M B R E 
1 2 9 8 2 5 7 6 2 
1 4 0 1 1 1 7 3 6 
6 0 1 0 2 1 0 8 1 
4 5 6 1 4 
1 0 1 0 2 19Θ2 
6 7 9 7 1 4 9 9 
2 2 4 7 7 4 0 
2 0 0 6 4 5 6 
1 8 1 0 7 8 6 
8 6 8 6 8 2 
2 4 5 4 1 2 1 1 
2 5 0 1 1 5 6 0 
7 2 0 1 1 2 
5 0 5 2 2 2 6 
B 3 3 9 2 9 3 
F rance 
2 9 2 
! 1 6 3 
2 1 2 4 
1 0 0 4 
7 3 
1 1 
10 
2 
6 
3 8 9 0 4 
1 9 7 9 7 
1 9 1 0 7 
1 4 2 0 7 
1 2 5 9 3 
4 5 8 3 
2 8 0 6 
3 1 7 
1 5 7 4 7 2 
1 4 2 
2 0 
2 
2 3 6 0 7 
2 0 0 
1 
1 8 1 7 7 3 
1 5 7 6 7 3 
2 4 1 0 0 
2 3 8 8 4 
2 3 6 7 9 
2 1 6 
4 3 8 4 9 
7 2 0 
1 " 8 0 
2 0 2 6 
8 5 
'■60 
2 0 8 
2 6 3 5 
1 5 4 3 
1 2 7 3 
11 
5 5 9 2 7 
4 9 3 3 0 
6 5 9 7 
4 3 6 7 
3 2 9 6 
1 7 0 0 
1 ¡ 5 
9 9 5 4 
5 Θ 4 0 4 
2 0 4 4 0 
7 9 7 3 
3 0 1 3 
9 2 4 
3 0 7 
1 4 4 
l ? 3 
7 5 0 
5 7 3 
5 β 3 
3 0 0 0 7 
9 7 
Italia 
3 6 3 
1 
5 6 
1 6 1 2 0 
5 2 1 1 
9 
2 6 
2 5 
1 5 9 
7 0 9 9 
8 0 9 
5 8 9 7 2 9 
4 4 0 6 9 9 
1 4 9 0 3 0 
1 4 1 4 8 2 
1 1 0 2 0 9 
6 6 1 2 
1 1 7 
9 2 5 
1 1 4 
3 0 
7 
7 
10 
9 0 4 
1 7 8 
7 2 6 
3 2 5 
1 6 3 
3 8 4 
2 6 6 4 
3 7 5 
3 5 
1 4 0 0 
1 8 7 
1 5 4 
6 0 
16 
29 
8 3 3 
17 
11 
1 0 5 9 
1 
7 5 2 0 
4 8 1 5 
2 7 0 5 
1 3 4 4 
9 9 
4 4 5 
7 8 
9 1 5 
4 6 6 7 
1 3 4 
¡ 5 0 
3 4 9 9 
2 8 
56 
4 
2 1 
9 
2 1 4 
9 5 
2 2 
7 7 1 ? 
7 9 4 8 
N e d e r l a n d 
ί 
3 
3 6 4 7 7 
3 8 4 6 7 
1 0 
1 
1 
9 
β 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
3 5 
3 5 
3 
1 0 8 0 
7 7 0 
2 9 0 
8 
5 
2 Β ? 
5 3 
1 0 4 2 
3 0 5 
9 5 3 2 
1 4 2 
' 1 1 6 
4 3 0 
1 76 
6 0 3 
2 4 9 
1 5 4 
1 
Belg.-Lu? 
24C 
2 2 2 
2 1 
ξ 
i e 
1Ε 
11Ε 
12 
8 6 5 
9 9 6 
9 9 5 
: 1 
1 
2 
6 0 1 
1 
3 2 4 
2 
3 
1 
1 
9 5 4 
9 4 2 
12 
1 
1 
11 
5 
» 
1 3 7 1 
1 0 2 
3 5 8 7 
36 
15 
1 
6 6 
2 
UK I r e l a n d D a n m a r 
2 7 ί 
9 0 0 
Α 
1 9 2 9 
7 7 2 
6 
3 5 
2 5 
8 4 2 2 8 9 2 3 0 
8 9 5 8 4 1 7 2 
7 5 2 7 5 5 6 
2 8 1 8 4 6 1 
2 0 7 42 
4 7 0 8 1 7 
3 8 3 
1 
2 9 
5 2 
1 
1 5 9 
1 
6 0 0 
2 0 1 5 
1 
5 4 6 
3 3 7 4 1 8 0 
8 2 1 8 0 
3 2 9 2 
2 6 5 2 
14 
6 4 0 
7 6 2 3Ο0 
2 1 « 
4 7 
2 0 1 
'. 1 2 1 
5 1 
7 
5 
3 4 4 
4 9 
1 3 1 
3 
2 9 6 9 1 2 1 3 9 2 
1 2 8 3 1 2 1 3 4 9 
1 8 8 8 4 3 
B O I 
2Θ5 
8 8 0 
3 5 
5 
2 « 
24 
e 
9 
3 9 3 3 4 7 
1 2 8 3 
7 3 
7 5 3 0 4 3 5 
5 
1 15 
4 2 
6 1 
Β 
2 
3 0 
β 
1 
1 7 7 7 1 
1 
1 
2 5 2 
5 9 1 
9Rf l 
5 0 1 
1 7 4 
2 
1 2 2 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 0 6 . 2 1 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 β T ' A I - W A N 
BOO A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 8 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 S A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 β LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 A R G E N T I N E 
« 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 6 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
B 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E S 
8 4 0 6 . 2 5 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
8 4 0 8 . 2 7 S T U E C K 
2 0 8 ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 8 8 3 1 7 
7 1 0 1 0 
3 3 9 4 4 0 
6 9 4 2 1 3 
1 3 6 6 1 3 1 
2 7 6 1 1 9 4 4 
7 3 5 6 B 2 
3 1 1 2 6 9 
9 3 7 5 0 0 
1 5 5 0 
4 0 5 3 9 9 
2 4 0 6 5 8 2 3 2 3 3 
1 5 2 0 1 8 1 2 8 3 1 
8 8 6 3 8 1 0 4 0 2 
7 5 2 2 2 Θ 0 5 6 
1 0 4 4 7 4 Θ 9 0 
1 3 2 B 2 2 3 0 7 
2 5 3 0 2 4 8 
N O M B R E 
1 0 0 7 4 5 5 9 0 
7 5 1 8 4 7 4 1 
8 9 3 5 4 4 6 3 
Θ 9 3 5 7 
9 6 3 8 3 1 3 8 
1 0 1 4 0 8 1 5 6 
1 0 1 7 4 8 2 
3 3 2 1 2 0 3 4 
2 1 0 9 1 7 9 1 
8 1 9 8 2 5 2 0 
6 5 6 6 4 4 
7 0 1 2 5 2 7 8 
5 9 9 8 5 4 0 0 
3 8 4 8 4 
4 4 1 6 7 6 
3 7 6 2 4 2 
6 3 7 3 7 7 
8 1 Β 
6 1 9 2 5 7 
5 5 5 2 9 7 
2 1 1 6 0 
7 9 9 « 7 2 
1 3 7 12 
1 4 0 6 4 
6 2 9 7 1 7 7 3 
3 1 2 3 2 1 3 0 7 2 1 4 
7 7 5 5 6 4 
4 6 0 2 5 4 
2 0 2 
1 4 5 6 1 4 2 
1 9 4 8 7 
2 8 8 8 3 
6 9 5 5 5 
1 0 0 2 
2 8 1 
5 7 3 8 
2 0 0 2 1 
7 1 9 2 7 0 4 8 
5 1 0 8 5 0 3 8 5 1 8 8 
1 4 0 0 0 0 2 8 8 0 4 
3 7 0 8 6 0 3 3 8 5 8 2 
3 5 6 7 Θ Θ 3 3 3 1 4 7 
2 4 4 6 6 1 5 8 0 6 
1 3 6 7 5 3 3 5 2 
2 7 3 4 1 4 4 1 
1 β 6 8 3 
N O M B R E 
9 9 1 1 0 4 
5 0 4 2 1 
4 8 7 8 3 
N O M B R E 
5 
4 4 4 3 1 
1 8 7 E 
2 5 7 2 6 
2 2 4 2 2 
3 1 2 
F rance 
12 
2 6 2 5 
1 1 3 
1 3 0 
5 9 3 
1 
5 
3 0 0 
ί 
1 4 1 5 0 7 
1 0 0 8 2 3 
4 0 8 8 4 
3 4 0 2 6 
3 0 3 1 
6 5 7 0 
2 0 1 2 
61 1 
7 0 0 
9 9 0 
6 1 2 9 
1 4 6 5 
3 
4 7 
2 6 
β 
1 
9 2 
5 3 
2 0 4 
4 0 8 8 
21 
6 
3 3 Ï 
B l 
4 0 
13 
4 9 
1 3 3 
1 
5 
l í 
1 
4 
1 
2 
1 6 3 1 8 
9 9 4 6 
8 3 7 3 
4 6 4 5 
3 8 4 
1 7 7 5 
8 7 4 
3 
3 0 0 
2 8 7 
1 3 
2 
6 7 
4 3 
2 4 
9 
1 5 
Italia 
4 4 
7 2 9 
3 6 8 
10 
4 9 
5 2 
16 
7 
5 
2 0 4 4 1 
7 9 5 9 
1 2 4 8 2 
1 1 1 3 3 
3 5 6 
1 3 4 2 
7 1 
9 1 8 
2 5 6 
16 
6 4 0 
1 3 9 
6 
5 5 
24 
2 0 
I 0 9 
3 5 
2 
2 3 
1 0 8 
7 
1 
9 
« β 
2 3 ' 
2 1 
8 
1 1 
7 9 5 6 
8 
7 0 6 
3 
8 6 
3 
7 
51 
2 7 
13 
4 
8 1 0 3 
2 0 3 0 
4 0 7 3 
3 3 2 4 
1 9 1 
6 7 0 
I 19 
7 8 
1 6 b 
3 1 
1 3 5 
3 
1 1 9 
4 b 
7 3 
6 4 
9 
Neder land 
9 
1 3 0 
1 5 5 6 2 
1 3 2 2 7 
2 3 2 8 
1 2 0 2 
1 1 9 0 
1 1 2 3 
1 14 
1 1 7 9 
1 5 5 7 
1 2 4 8 8 
1 4 7 
31 
6 
1 1 6 7 
1 0 9 
1 6 6 9 
1 5 1 0 
5 0 0 
2 
7 
7 0 
8 3 
6 1 
6 
4 
1 2 9 9 
6 3 2 
9 0 7 
4 8 
2 5 0 0 2 
1 8 5 7 5 
8 4 2 7 
3 8 0 6 
3 6 8 9 
4 6 2 1 
3 
5 
3 
2 
1 b 
10 
5 
3 
? 
Be lg . ­Lux . 
1 
ï' 
5 2 2 8 
5 1 1 1 
1 1 7 
7 3 
71 
4 4 
3 0 
1 6 0 0 
7 3 5 7 
1 4 5 
1 4 3 
1 3 1 
1 
? 
1 
2 0 4 6 
2 
1 2 2 
6 6 
2 
2 
12 
2 
i 
7 6 5 5 
4 3 7 4 
3 1 8 1 
2 9 7 4 
2 8 4 7 
1 8 7 
6 8 
2 0 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 
7 0 0 
1 0 9 5 
1 7 5 
1 5 5 0 
3 1 1 0 8 5 5 1 3 0 3 8 
9 3 3 8 5 5 0 2 1 7 9 
2 1 7 7 0 1 8 6 7 
1 9 9 1 9 1 8 1 2 
1 0 8 8 0 1 
1 8 5 1 4 5 
5 5 
6 1 1 1 7 6 
3 5 2 
3 1 3 
7 3 3 5 7 41 
8 1 
2 1 6 
5 1 9 
16 
9 7 
11 
1 1 
2 2 
10 
1 14 
2 2 5 
3 
6 
7 2 
2 
1 1 1 
4 6 
6 6 
4 4 6 2 
2 0 1 0 1 
1 9 8 
21 
10 
2 0 2 
4 2 
2 
2 0 0 0 
Θ9 
1 
1 0 9 1 
1 6 9 6 
2 
6 1 
1 1 5 B 
1 
1 
11 : 
8 5 8 9 9 2 6 8 4 3 2 9 
7 5 2 4 9 2 5 7 2 9 6 6 
1 0 6 6 0 1 1 3 8 3 
7 5 3 7 1 1 3 5 4 
3 3 1 1 2 2 0 
3 1 1 1 9 
2 2 8 1 
2 
4 0 7 1 8 
1 5 5 1 8 
2 5 2 2 
1 3 3 7 1 8 
2 8 5 4 3 
1 0 7 1 7 5 
10Θ 17 3 
1 2 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8406.32 S I 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8408.35 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8408.38 S I 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
SOO A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8408.39 S I 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
008 DANEMARK 
276 GHANA 
400 ETATS­UNIS 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8406.41 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
es 
49 
34 
704 
290 
414 
316 
191 
9e 
6205 
402 
817 
2396 
756 
1923 
3553 
1 3 1 9 
32488 
18553 
13933 
U 0 B 3 
2580 
1948 
486 
770 
23? 
1 100 
363 
927 
668 
21 
1407 
123 
1604 
378 
10585 
2644 
7941 
5620 
2813 
2304 
59 
192 
686 
77 
1« 
',0 7 
2 
2260 
1202 
1058 
756 
1 16 
298 
66 
192 
106 
967 
697 
314 
456 
299 
166 
1 13 
153 
21 
.3? 
48 
18 
17 
165 
161 
103 
40 
51 
84 
1 1 
600 
■115 
200 
1773 
255 
1518 
1499 
883 
18 
361 
229 
435 
219 
l 088 
356 
921 
1 
2 
1327 
120 
3 
378 
5898 
1352 
4546 
4459 
252Θ 
71 
23 
7 
75 
51 
24 
17 
14 
7 
20 
32 
32 
3 
226 
159 
67 
276 
30 
132 
1 147 
126 
1 
40 
1793 
4413 
1831 
2562 
2236 
170 
346 
160 
2 
9 
60 
433 
335 
98 
67 
6 
31 
25 
539 
54 
1567 
734 
833 
646 
35 
187 
33 
13 
84 
68 
23 
I I 
72 
25 
47 
500 
2072 
219 
l 607 
3313 
126 
18100 
8829 
9271 
6812 
1016 
1567 
244 
79 
3 
41 
4 
? 
1 
667 
10 
70 
3 
1601 
3703 
441 
3282 
1077 
264 
7 135 
75 
6 
16 
1 
316 
194 
122 
88 
64 
34 
32 
164 
509 
50 
3 
10 
7 
3 
2 
2422 
92 
192 
4905 
7622 
7621 
72 
329 
456 
452 
31 
84 
12 
5 
? 
6 
37 
27 
10 
22 
1 10 
200 
134 
71 
e 
124 
15 
109 
91 
3 
30 
549 
531 
506 
13 
14 
51 
36 
15 
10 
9 
10 
34 7 
11 
59 
48 
149 
49 
120 
20 
1 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland 
Unité supplémentaire 
France N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
8408.41 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
666 BANGLA DESH 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
9 
23 
6 
5 
¡7 
5 
b 
6 
6 
4 
6 
6 
5 
5 
3 
1 
2 
2 
2 
8 
1 
204 
154 
14« 
157 
43 
210 
13 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
212 
220 
264 
27« 
342 
390 
400 
404 
669 
700 
736 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 028 
030 
032 
038 
040 
060 
052 
220 
276 
288 
390 
400 
404 
612 
«1« 
666 
«80 
70« 
73« 
740 
800 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8406.43 STUECK 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
G H A N A 
S O M A L I E 
REP.AFRIOUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8408.46 STUECK 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
GRECE 
TUROUIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAK 
IRAN 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
235 
1 10.3 
343 
1 12 
9 2 9 
82 
8187 
2843 
5344 
3971 
861 
1307 
173 
262 
12 
765 
314 
451 
390 
68 
52 
14 
NOMBRE 
1184 
73 
628 
189 
157 
99 
53 
777 
1 131 
733 
239 
83 
49 
87 
55 
7 0? 
59 
171 
41 
85 
72 
105 
58 
2967 
148 
186 
41 
9 6 
286 
9700 
2810 
7090 
5673 
1833 
1394 
384 
11 
1 
95 
19 
32 
68 
2 
14 
46 
6 
8 
5 
1 
3 
340 
25 
12 
10 
731 
158 
573 
527 
130 
3« 
6 
NOMBRE 
810 
70 
1923 
500 
2?3 
174 
60 
182 
5 3!, 
811(1 
165 
55 
94 
na 44 
84 
20 
19 
43 
1 2 7 1 
199 
21 
6 
10 
150 
267 
1 4 9 6 
225 
282 
22 
6 
30 
10 
3 
1 
23 
26 
2 
2 
42 
5 
7 
2 
1 
3 
2 
3 
15 
1 
231 
30 
678 
175 
403 
231 
16 
122 
34 
1 ! 
469 
10 
20 
2281 
878 
1403 
831 
212 
565 
5 
117 
2 
5 
232 
51 
181 
133 
124 
48 
49 
5« 
32 
41 
12 
672 
52 
20 
5 
62 
13 
1 
38 
12 
629 
383 
246 
177 
119 
60 
187 
3 
7? 
2 
10 
179 
171 
11 
109 
8 
6 
2 
2 
15 
55 
17 
2 
?!)') 
131 
291 
2791 
529 
2282 
181« 
220 
356 
1 12 
874 
32 
427 
71 
136 
52 
1 70 
986 
10? 
173 
51 
2 
4 4 
36 
163 
53 
74 
83 
87 
105 
40 
2626 
122 
180 
29 
96 
236 
7457 
1782 
5695 
46B0 
1368 
101 1 
362 
601 
47 
1840 
283 
173 
56 
147 
4 34 
201 
153 
8 
86 
6 4 
38 
71 
17 
12 
43 
1096 
199 
150 
769 
1490 
774 2eo 
21 
10 
108 
149 
80 
1542 
750 
792 
6 7 6 
34 4 
166 
6 
29 
1 
170 
513 
128 
385 
149 
925 
Januar — Dezember 1978 Export 
926 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8408.45 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8408.47 STI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 8 4 
6 1 6 
6 4 7 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 1 7 
7 7 0 
2 8 3 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 8 4 
6 3 2 
6 4 7 
'7 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
ILES C A N A R I E S 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
G H A N A 
C O N G O 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
VENEZUELA 
IRAN 
E M I R A T S A R A B UNIS 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 8 . 4 9 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
A U T R I C H E 
GRECE 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
A N G O L A 
ETATS­UNIS 
G R O E N L A N D 
VENEZUELA 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
B A N G L A DESH 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
AUSTRAL IE 
1 0 6 9 1 
3 8 9 2 
8 8 9 9 
3 9 6 3 
1 7 6 2 
2 7 1 4 
1 8 2 
2 4 9 
9 4 
1 5 5 
9 8 
3 1 
54 
21 
N O M B R E 
1 3 5 
5 6 
1 17 
1 1 1 
3 1 3 
4 3 
3 3 
7 
1 2 2 
3 4 
6 3 
3 0 
2 9 
2 5 
8 8 
16 
35 
13 
5 6 
4 
7 
2 4 
1 3 7 5 
42 
10 
3 
3 6 
7 
1 
7 
12 
1 
17 
1 
3 
3 
4 
4 
2 
39 
8 9 
1 7 7 
51 
3 8 6 6 
8 7 1 
2 9 8 4 
2 1 5 4 
3 0 3 
7 9 5 
7 9 
5 
2 1 7 
6 4 
1 5 3 
5 3 
31 
5 5' 
2 
N O M B R E 
1 2 1 
73 
2 
3 3 
1 
21 
14 
9 
34 
6 
35 
2 3 
30 
31 
979 
183 
796 
73« 
637 
50 
34 
7 
9Í 
330 
102 
228 
117 
5 
5 5 
23 
«65 
373 
282 
253 
30 
21 
2 
11 
7 
17 
39 
10 
5 
300 
44 
256 
72 
65 
166 
17 
129 
81 
48 
17 
3 
31 
' 2 
22 
53 
35 
146 
127 
13 
10 
11 
9 
2 
2 
20 
1 
2 
37 
31 
93 
8522 
3147 
5376 
2851 
957 
2523 
96 
107 
12 
59 
22 
219 
108 
32 
20 
2 
17 
19 
52 
15 
8 
46 
22 
1280 
42 
13 
20 
5 
90 
31 
64 
88 
151 
46 
2783 
478 
2305 
1890 
203 
415 
30 
34 
'5 
β 
27 
2 
5 
13 
5 
6 
43 
9 
i 
2 0 
8408.49 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4 
h 
7 
2 
1 
6 
2 2 
5 
1 7 
1 1 
3 
5 
? 
' 
' 
' 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ooe ooe 0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 B 
6 1 6 
« 3 2 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
7 0 6 
7 2 6 
A C P 
8 4 0 6 . 5 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
A R G E N T I N E 
IRAN 
A R A B I E S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
T H A Ï L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 5 9 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N ! 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
B A H A M A S 
S U R I N A M 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
Q A T A R 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
9 3 4 
3 9 3 
5 4 1 
2 0 9 
6 2 
3 1 6 
23 
2 2 0 
6 7 
1 6 3 
3 5 
16 
1 1 5 
2 
N O M B R E 
1 4 2 
12 
5 5 
2 2 
4 9 
1 1 8 
2 4 
2 
24 
9 
4 
7 
13 
8 
6 
1 5 2 
2 4 
2 
8 
12 
3 
6 
3 
8 
4 3 
2 1 
33 
13 
3 
1 3 
9 0 7 
4 2 5 
4 8 2 
.3 0 6 
6 7 
1 6 0 
25 
3 
7 
6 
37 
77 
3 
10 
14 
4 
5 
13 
8 
9 
9 
6 
3 
6 
2 
3 8 
16 
1 
2 3 2 
9 0 
1 4 2 
8 7 
4 4 
5 5 
N O M B R E 
6 9 
17 
6 5 
14 
6 0 
19 
5 
3 7 
S 
22 
! 10 
1 1 
4 
6 
11 
5 
12 
4 
7 
9 
4 
1 4 1 
8 
I 
i 
24 
2 
1 1 
2 
10 
2 9 
41 
3 5 
4 
Β 
9 
7 
9 
A 
• 2 
1 
4 
? 
3 9 
2 
18 
7 
10 
' 0 
190 
5« 
134 
43 
26 
82 
9 
70 
15 
43 
75 
171 
110 
61 
1 1· 
7 
­16 
2 
14 
141 
2 
310 
152 
158 
14 5 
24 
12 
. 2 
10 
6 
10 
l l 
5 
36 
28 
22 
3 
246 
85 
161 
103 
8 
68 
1 1 
11 
7 
3 
3 
2 ' 
29 
17 
3 
122 
16 
104 
50 
16 
6 4 
2 
7? 
4 
10 
88 
3 
100 
100 
Januar — Dezember 1978 txport 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8406.69 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8408.86 SI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
6)16 
5 2 8 
6 1 6 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 4 
5 2 B 
6 6 2 
6 6 4 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
I R A N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 6 . 8 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8408.72 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
040 PORTUGAL 
10 
2 
7 6 7 
2 9 « 
4 7 1 
3 5 1 
1 5 8 
1 15 
16 
6 
2 6 9 
1 1 7 
1 6 2 
94 
3 0 
5 8 
N O M B R E 
18 
S 
2 2 1 
39 
4 7 
1? 
5 
15 
6 3 
2 9 
10 
17 
16 
5 
il 
2 
3 2 
9 
3 
3 
·) 6 
? 
10 
22 
22 
e 
« 4 9 
3 6 0 
2 8 9 
2 0 2 
1 0 6 
8 6 
8 
11 
5 
5 3 
4 2 
10 
4 
14 
5 2 
4 
4 
12 
2 
5 
3 
2 
21 
S 
3 
3 
6 
2 
9 
2 2 
2 0 
2 
3 2 6 
1 3 9 
1 8 7 
1 2 3 
6 1 
6 4 
2 
N O M B R E 
6 
2 
2 4 2 
15 
4 4 
26 
3 
5 
2 
3 
4 
1 
3 6 5 
3 3 7 
2 8 
9 
8 
19 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
N O M B R E 
6 7 
1 6 5 
8 0 5 
2 0 8 0 5 
1 0 7 
8 4 
2 1 4 6 
4 
18 
2 
1 3 3 
14 
U E 
1 0 3 
io: 
14 
6 
1 
1 0 ! 
1 
' ; 
1 
e 
1 2 9 
IOS 
2C 
f 5 
14 
3 
23E 
1 
4 2 
1 
2 
1 
3 
4 
2 9 8 
28< 
14 
2 
2 
12 
1 6 2 
7 4 1 
2 0 5 7 E 
47 
6C 
2 1 4 6 
40 25 10 5 
10 
37 
17 
3 
1 
10 
12 
3 
19 
14 
33 
ί 
140 
5 7' 
32 
11 
1 
33 
80 
58 
3 
2 
167 
4Θ 
119 
103 
26 
5 
21 
16 
12 
β 
34 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
8408.72 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8408.74 STUI 
001 FRANCE 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
052 TURQUIE 
3 
2b 
7 
7 
I 1 
6 
6 2 
1 3 
4 9 
4 6 
3 0 
1 
? 
2 
b 
1 
4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 5 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 0 8 . 7 5 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
TURQUIE 
ETATS­UNIS 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 0 6 . 7 6 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8406.79 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
1 3 1 
1 0 1 
2 6 5 4 
1 3 6 
6 9 
19 7 7 
1 1 0 
3 2 2 0 8 
2 2 0 8 4 
1 0 1 2 2 
6 0 3 2 
7 7 8 ! ) 
1 4 0 0 
6 3 
2 6 9 0 
1 9 7 0 
2 0 0 1 
2 4 
1 9 7 7 
1 9 7 7 
7 
N O M B R E 
3 8 3 
3 2 4 
6 3 1 
2 6 5 8 
1 0 1 1 
1 6 4 7 
' 7 5 4 
1 4 0 
3 2 0 
3 0 5 
1 
4 4 8 
3 5 3 
9 5 
7 8 
« 8 
15 
N O M B R E 
1 0 8 1 9 
3 6 5 6 
7 6 9 
4 8 5 B 
1 1 7 3 
5 6 ' ) 
9 7 2 
2 5 5 1 
1 8 4 8 2 
2 8 3 
4 5 4 2 8 
2 0 4 1 3 
2 6 0 1 3 
2 4 1 7 4 
2 7 4 4 
8 1 8 
6 6 7 5 
1 7 5 
6 
2 
4 
7 1 9 0 
6 6 5 9 
3 3 1 
19 
1 2 
3 1 2 
N O M B R E 
3 1 6 2 3 
1 0 0 8 0 
164 
1 4 1 4 
6 5 0 1 
4 5 9 6 
1 1 2 
2 2 5 
156, 
7 0 5 0 
1 7 9 
1 3 7 
1 5 5 3 
1 7 7 
1 7 3 5 
2 8 1 
2 3 1 7 7 
1 0 5 1 
6 7 4 
8 1 
2 1 6 
8 8 4 1 9 
5 7 5 1 8 
3 0 9 0 3 
3 0 0 7 7 
2 4 9 3 
8 1 2 
1 7 2 8 3 
8 2 
β 
1 9 9 
3 9 7 9 
2 
1 6 
74 
1 
2 
3 
8 « 
9 0 
2 1 « 
7 8 
2 2 1 2 3 
2 1 5 5 1 
5 7 2 
6 6 6 
9 3 
β 
N O M B R E 
7 8 3 ? 
1 7 2 8 
4 9 
6 9 4 6 
2 
2 0 
13 1 
101 
2 6 5 4 
136 
6 9 
2 
1 1 0 
2 9 4 9 8 
2 1 6 8 0 
7 8 3 8 
3 9 6 4 
2 2 0 6 
1 1B4 
5 1 
2 6 9 0 
1 0 
4 0 
12 
2 8 
2 0 
1 
31 
1 
1 
7 6 
6 3 
1 3 
2 
1 
11 
2 3 
1 5 1 
1 8 0 
4 
7 6 
2 
4 4 3 
3 5 4 
8 9 
8 2 
4 
7 
2 
Italia Nederland Belg.­Lu 
303 
174 
209 
53 
39 
156 
35 
266 
891 
400 
491 
478 
32 
15 
5 0 
16 
2551 
109 
2808 
101 
2707 
2677 
16 
9 
5 
1 
1200 
1318 
36 
1280 
1260 
240 
200 
40 
121 
69 
52 
12 
62 
18 
44 
34 
■'■I 
10 
■ 
5 
b 
4 
Ί 
'¿ 
70 
61 
2 
. 1 
t 
I 
I 
2 3 2 
' 1 
2 6 4 
7 b : 
11 
11 
11 
1 
109 
3 
42 
2 2 
6 3 0 
1 2 4 1 
2 1 0 
1 0 3 1 
6 9 8 
3 9 
2 7 0 
4 0 9 0 
3 6 5 2 
7 0 2 
4 6 β 2 
1 1 5 9 
5 6 « 
9 6 5 
1 B 3 7 3 
2 8 3 
3 5 1 2 7 
1 3 2 3 4 
2 1 8 9 3 
2 ) 4 5 0 
2 7 0 3 
4 4 3 
1 4 3 4 0 
9 9 9 7 
1 3 ! 
1 2 3 9 
9 2 9 4 
1 12 
1 9 1 
1 3 9 
1 9 7 5 
1 1 7 
1 2 5 
1 3 5 0 
1 7 6 
3 5 
1 8 6 
2 2 9 7 2 
8 3 3 
6 7 4 
3 
2 1 6 
6 4 2 4 5 
3 5 3 0 4 
2 8 9 4 1 
2 8 1 5 6 
2 3 7 7 
7 8 4 
7 7 2 
1 7 1 9 
2 4 
927 
Januar—Dezember 1978 Export 
928 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 0 8 . 7 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 e D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 β ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 β β NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
« 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 4 8 1 
3 1 3 7 
1 6 0 6 0 
5 2 Θ 
4 4 
2 5 
6 2 
1 6 6 
1 3 7 
4 3 0 
5 1 0 
1 6 2 6 7 
1 5 1 4 
9 9 9 
1 0 2 6 
6 9 
5 3 5 7 8 
3 1 8 5 6 
2 1 7 2 0 
2 0 8 9 1 
1 0 8 
3 6 2 
76 
4 6 7 
D e u t s c h l a n d 
1 5 7 0 7 
3 
3 
4 
1 3 6 
4 1 7 
5 7 0 1 
7 0 9 
9 9 1 
8 4 5 
4 7 
3 1 0 4 2 
2 2 8 7 8 
8 3 8 4 
8 3 5 9 
9 
4 
1 
1 
N O M I 
4 9 1 2 0 
7 1 5 3 
7 0 7 8 
1 1 3 3 4 
4 1 7 6 7 
6 6 2 6 
4 4 1 
1 3 1 6 
3 9 4 
1 4 6 9 
7 1 5 
2 0 1 1 
2 5 1 2 
8 8 4 4 
6 5 5 
5 7 6 9 
5 0 6 
9 4 2 1 
1 0 4 
1 4 2 
8 5 
« 1 
2 9 3 0 
5 6 7 
81 
175 
6 0 3 
1 0 4 
7 76 
9 0 
7 0 6 
3 0 
4 5 7 
5 4 3 6 
1 1 0 5 1 
4 0 5 
: 16 
1 0 3 
7 3 
2 4 7 6 
4 8 6 
9 2 6 
1 6 0 
133 
232 
3 ! 1 
3 5 5 
3 9 5 
5 1 4 5 
4 5 7 
93 
3 0 1 
3 6 
37 
2 3 
" 3 2 3 
3 5 4 
1 3 1 2 6 
1 6 4 0 
1 7 3 2 
4 8 6 5 
5 0 9 6 
β 
1 3 6 8 
185 
7 9 4 
4 1 9 
9 3 5 
2 3 9 1 
8 0 0 6 
8 
6 1 3 
1 2 0 
1.305 
6 7 
1 3 7 
8 4 
11 
17 
7 0 
5 4 
4 0 
4 1 9 
3 
5 3 
173 
4 2 
3 6 
4 5 3 6 
1 9 0 
2 
5 0 
ί 7 5 
3 
7 4 
4 
1 
5 6 
2 3 3 
4 2 9 1 
3 6 
2? 
56 
7 0 
2 4 
1 
2 
4 
F rance 
8 4 
1 
21 
2 
3 
1 4 6 
1 1 0 
3 6 
8 
5 
2 6 
β 
2 
4 0 5 2 
1 7 6 
6 1 3 3 
3 4 4 9 4 
2 6 2 
6 8 
3 2 
3 0 
2 
1 5 4 
51 
7 
10 
1 17 
2 
4 
1 7 9 
2 4 6 
5 
4 
1 7 1 
3 
4 7 0 
13 
1 4 8 
2 7 2 
4 5 2 8 
4 8 
4 2 
2 
31 
2 
1 1 
1 8 
12 
4 
ι 
Ι 
I ta l ia 
14 
2 
1 
1 
3 
3 
2 2 
1 5 2 
2 3 3 
2 3 
2 1 0 
1 9 1 
7 
14 
4 
5 
3 2 9 1 4 
1 1 2 
3 5 1 
2 5 4 5 
4 6 9 
1 7 6 
106 
12 
6 3 
2 8 6 
1 6 
3 9 1 
1 0 
4 2 Β 8 
2 2 
7 3 4 9 
1 3 
6 
1 2 
4 4 
2 3 4 
2 2 
123 
5 
4 
4 
1 1 1 
2 9 
3 0 
3 7 
3 2 
7 8 5 
8 
106 
1 
1 4 6 
1 0 
β 
2 3 
5 6 
17 
2 8 
14 
2 
25 
3 2 
N e d e r l a n d 
2 6 
4 
1 0 3 
- 1 
1 3 8 
1 3 7 
1 
1 
1 8 3 
8 9 2 
1 5 5 9 
2 3 3 
1 7 3 
10 
2 9 
2 0 
i 
35 
27 
13 
ί 7 
5 
ΐ 
1 1 0 
8 
3 
5 
75 
7 
4 4 
9 
7 7 
1 
2 
14 
β 
31 7 
102 
1 8 ? 
3 0 
6 2 
2 
4 0 
Be lg . -Lux . 
10 
? ? 5 
2 0 
2 
2 0 
2 0 
4 4 3 
3 8 3 
6 0 
5 3 
1 3 
7 
7 
2 4 3 
3 9 9 9 
5 6 6 
6 2 
7 6 
ί 
7 
ι' 
4 
7 
4 
? 
1 
3 
36 
4 7 
4 
3 
9 
1 
3 
υκ I r e l a n d D a n m a r k 
2 3 4 3 4 
3 1 3 2 
2 
5 0 2 
3 8 
2 2 
5 5 
1 4 6 
1 
4 3 0 
7 0 
1 0 4 1 1 
1 3 0 5 
8 
1 8 1 
2 
2 1 5 4 4 2 2 8 
8 5 1 7 2 β 
1 3 0 2 7 2 2 
1 2 2 6 1 
5 8 
3 0 7 
5 8 
4 5 9 
18 
16 
4 
2 6 5 2 2 
4 5 7 
1 3 4 9 
3 1 1 
2 0 9 8 
54C 
4 2 5 
1 7 4 
4 3 
4 0 3 
2 3 0 
6 0 0 
2 7 
4 2 7 
6 2 7 
7 4 6 
3 5 5 
7 6 2 
2 0 
3Θ 
2 5 7 3 
5 
θ' 
5 
2 4 8 
4 7 
9 4 
7 
9 
3 2 5 
1 8 6 
5 4 1 9 
3 5 1 
1 1 4 
5 3 
7 3 
2 4 7 4 
3 5 6 
9 2 0 
4 9 
2 8 β 
2 5 6 
5 1 1 
16 
7 3 0 
1 2 9 
2 0 
14 
10 
11 
1 5 7 6 
8 1 7 
7 1 
1 2 0 
10 
8 
2 2 3 
15 
1 
5 2 
1β 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 0 8 . 8 1 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHIL IPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
eOO A U S T R A L I E 
S 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 - A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 8 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
2 6 0 G U I N E E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU S U D 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 6 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N ! 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 « M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 Θ BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
2 1 4 
1 2 3 6 117 
2 1 7 ' 1 
1 5 6 0 12E 
2 9 9 4 14C 
4 3 1 3 Í 
14 7 
2 9 E 
5 4 2 7 
4 6 { 
1 4 3 3 
3 1 1 « 72 
1 1 5 : 
2 1 0 0 9 6 5 4 6 5 7 
1 2 5 9 3 5 2 7 8 5 : 
8 4 1 8 0 2 8 8 0 4 
5 3 0 7 9 2 0 0 3 S 
1 5 9 7 1 1 2 7 3 4 
3 0 6 1 0 6 4 4 £ 
2 4 3 2 2 7 £ 
4 7 1 3 1 £ 
N O M B R E 
u : 
i 4 : 
12 11 
15 4 
2 3 
2 0 IE 
3 
2 : 
8 2 1 
3 : 
7 7 
4 2 
6 : 
4 7 
3 3 4 66 
7 8 Í S 
2 5 8 4 7 
2 2 1 27 
4 0 E 
3 7 2C 
13 C 
N O M B R E 
5 3 0 2 
4 5 7 
1 2 9 4 
1 9 5 4 
5 7 9 
5 4 8 
3 1 4 
2 6 6 
5 6 0 
2 5 9 
3 6 B 
2 6 5 3 
5 B 2 5 
7 8 7 
4 8 3 0 
2 3 6 
1 5 1 
2 3 1 
3 2 4 
7 9 7 
1 7 3 
6 0 7 5 
2 7 3 
1 1 9 6 
1 1 1 1 
1 7 6 
1 3 7 
2 2 1 2 
4 1 5 8 
6 7 8 
6 3 2 
4 1 3 
2 0 6 9 
2 0 8 
1 7 3 
9 8 4 
2 0 0 
l ' 
5 6 5 
. 
3 
1 3 7 
. 
5 2 8 0 4 
4 5 1 8 S 
7 8 1 9 
5 3 4 2 
2 7 6 
2 2 6 8 
6 0 3 
9 
ί 
2 3 
, 3 
'. 
3 5 
3 
3 2 
2 5 
2 4 
7 
3 
1 3 8 
3 5 4 
8 4 
2 
3 3 
6 1 
8 3 
7 5 
i 
7 4 
1 
2 1 9 
4 2 
13 
1 
I ta l ia 
5 
1 
2 
ί 
2 
2 4 
18 
2 
5 1 1 9 3 
3 8 5 6 7 
1 4 8 2 8 
1 3 3 9 5 
8 7 4 
1 1 9 5 
2 4 4 
3 6 
3 
2 
3 0 
1 
2 9 
2 3 
3 
6 
6 
3 2 5 8 
6 0 
4 8 
1 3 5 6 
3 5 9 
1 0 
5 9 
8 3 
9 
3 5 2 
1 3 9 
5 8 7 3 
7 1 4 
4 7 9 « 
1 1 
7 
6 
1 
7 
4 4 
9 
2 7 
1 2 3 
2 3 8 
1 4 2 
2 3 
7 4 3 
1 0 5 6 
1 15 
2 
4 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . UK 
1 2 5 
1 
5 7 2 
6 2 4 
6 0 
■ 5 
1 
5 9 5 9 6 2 0 1 
3 0 8 4 6 0 3 7 
2 8 7 6 184 
2 0 1 5£ 
9 6 £ 
2 6 7 3 IOE 
1Θ9 7£ 
1 
! 
4 36 
4 36 
e π 
1 2 7 
14 
1 9 5 ι : 
4 0 : 
ί 
13 
1 
ί 
ι' 3 
1 
I r e l a n d D a n m a r k 
9 
9 9 3 
2 1 2 
6 5 3 
1 6 6 1 
3 3 5 
5 
5 3 2 
4 0 
1 4 3 3 
2 8 8 4 
1 0 9 
3 9 1 7 8 8 4 0 5 8 3 
7 4 8 6 5 4 0 2 0 3 
3 1 7 1 2 3 8 0 
1 3 8 0 Β 2 3 5 
1 7 5 1 2 3 2 
1 7 7 9 8 1 2 5 
1 0 3 1 19 
1 0 6 
. 10 
1 
8 
8 1 
1 i 
3 
4 7 
1 5 7 4 
1 0 1 
1 4 7 3 
1 4 5 1 
Β 
2 2 
1 
2 0 1 5 - 5 1 
1 3 0 2 
8 7 5 4 1 
1 7 9 1 1 7 10 
5 6 2 10 5 
17 9 7 
3 0 4 
1 4 5 
3 8 9 1 A 
1 6 2 
3 12 
2 5 1 4 
1 
7 0 1 1 
3 4 
1 5 1 
1 5 0 
2 2 4 
2 9 9 19 
7 9 5 
1 7 0 
5 0 4 9 
1 8 7 
1 1 8 7 
1 1 1 1 
1 7 « 
1 1 0 
2 0 7 5 
3 9 1 9 
5 3 6 
6 0 9 
1 7 0 
1 0 1 4 
9 3 
1 7 1 
9 8 0 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
«04 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
63« 
6­10 
644 
«47 
649 
652 
630 
701 
70« 
708 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
063 
20? 
204 
208 
212 
220 
224 
243 
260 
272 
238 
302 
322 
330 
346 
352 
366 
378 
390 
400 
404 
416 
424 
428 
436 
466 
480 
484 
500 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
Nimexe 
8408.83 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8408.84 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP­AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
Besonderer Maßstab 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7 66 
465 
70 
1259 
BOO 
257 
6 6 3·) 
190 
.3 36 
163 
1.168 
293 
180 
30,1 
,6,36 
3035 
964 
678 
2133 
243 
72954 
10714 
62240 
20305 
3975 
41722 
10646 
NOMBRE 
20279 
727Θ 
6992 
3106 
5674 
4164 
141 
1586 
500 
2666 
227 
1935 
1603 
568 
463 
2796 
280 
128 
229 
403 
453 
148 
9B 
1991 
3735 
175 
73 
323 
57 
190 
5072 
1 16 
105 
53 
871 
713 
94 
94 
2457 
37095 
2604 
360 
212 
251 
213 
97 
491 
3306 
291 
214 
250 
460 
142 
2023 
723 
1 1302 
6717 
3580 
3025 
375« 
6 
883 
249 
2393 
1 17 
1378 
1310 
346 
18 
393 
89 
21 
226 
402 
1 
75 
79 
1977 
3725 
109 
2 
202 
3 
146 
4368 
59 
62 
41 
221 
159 
46 
1368 
15507 
105Θ 
198 
24 
162 
8 
27 
455 
66 
64 
9 
194 
11 
1043 
499 
E 
E 
11 
1366 
872 
896 
178 
ìec 516 
409 
58 
16 
337 
3 
24 
4 
1 
2 
326 
1 
18 
4 
1 
3 
23 
3 
10 
424 
21 
2 
2 
11 
14 
1 
89 
98 
e 7 
113 
64 
130 
12 
2 
ί 
80 
81 
1022 
226 
659 
492 
47 
24032 
5148 
18884 
8436 
«40 
10258 
306 
2295 
52 
929 
304 
328 
28 
55 
6 
78 
4« 
190 
214 
81 
n e 
2371 
155 
36 
Ι ί 
6 
7 
14 
15 
7 
50 
6 
50 
563 
817 
666 
βθ 
5Θ 
6Β 
157 
«8 
480 
2494 
113 
52 
36 
125 
71 
4 
BO 
404 
309 35 
65 4« 
52 
1 
5 
22 1 
36 7 66 
1247 
666 
193 
6341 
17 5 
333 
15.3 
1956 293 106 723 
804 
Ι 21 3 
705 
19 1641 196 
48418 
4210 42205 11630 3127 
30545 9669 
653Θ 
420 
2441 2360 
2643 
106 
6 i'· 239 
191 
64 
545 
78 141 
29 
7)6 
452 
44 
15 
9 
30 
51 
34 
264 
36 40 β 600 5 54 
94 48 526 20770 eeo 
74 
130 
21 
53 
li 
357 
105 
67 
705 
177 
58 
9 76 144 
187 165 483 114 369 
8 
7 359 
38 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
632 
«3« 
64 0 
044 647 
66? 
I,I,o 
680 
"700 
701 
706 
708 
732 
7 36 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
104 0 
8406.84 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISIAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
060 
052 
204 
208 
212 
220 
23B 
330 
346 
390 
400 
404 
480 
434 
500 
504 
6 08 
604 
608 
616 
624 «32 
647 
6BO 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
8408.85 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1587 
88 
63 
86 
36 3 
181 
700 
63') 
6 7 8 
166 
469 
697 
1581 
119 
3428 
159 
138500 
49220 
89280 
58545 
7523 
29579 
8118 
1162 
8022 
4399 
1393 
39038 
4576 
1 196 
120 
46 7 
604 
924 
184 
362 
337 
144 
.380 
40 
194 
132 
759 
2353 
40 
26 
1 13 
27 
83 
1 144 
14943 
2705 
229 
754 
84 
')■'. 
99 
99 
183 
1 1 10 
315 
1 1 1 
25 
737 
490 
363 
1 187 
195 
127 
1962 
60 
534 
3050 
264 
98444 
59809 
38835 
28216 
2598 
10352 
438 
27 
10 
200 
193 
525 
2 
194 
43 
109 7 
39 
342 
21 
71615 
29354 
42161 
25725 
5810 
15764 
6402 
672 
5544 
2041 
344 
2126 
1076 
193 
25 
272 
41 
22« 
259 
5 
2 
20 
27 
118 
10 
2332 
19 
2337 
273 
4 
1 
324 
2 
33 
18424 
11324 
7100 
4128 
833 
2950 
84 
917 
330 
5B7 
622 
228 
38 
37948 
7 
1 1 
2 
42288 
38230 
4068 
3821 
3 
223 
65 
28 
3 
5 1 
'lo 
4?) 
22 
734 
14 
612 
23 
14989 
3991 
10998 
5976 
615 
5014 
184 
458 
57 
32 
28 
23 
50 
47 
3 
39 
116 
19 
53 
8 
76 
787 
17 
48 
551 
1 
3337 
815 
2622 
1373 
162 
1133 
53 
77 
37 
79 
4 0 
17 
74 
65 
242 
201 
32 
6 
123 
121 
2 
139 
116 
23 
14 
12 
9 
1767 
58 
53 
86 
373 
95 
152 
9 
107 
753 
3 7)3 
4 34 
68 
2474 
110 
50090 
16155 
34936 
26472 
1063 
79BB 
1917 
475 
1933 
2020 
9S2 
1424 
2429 
96 
237 
572 
611 
85 
74 
120 
86 
24 
113 
8 
104 
37 
4 
55 
649 
10058 
2415 
130 
202 
45 
91 
99 
54 
132 
1086 
253 
56 
20 
691 
166 
363 
1127 
156 
10 
1950 
58 
527 
1794 
263 
33888 
9091 
24797 
18625 
1550 
5951 
240 
245 
55 
190 
5 
3 
184 
14 
122 
2« 
96 
929 
Januar — Dezember 1978 Export 
930 
Janvier—Décembre 1978 
Best immung 
Dest inat ion 
10­10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 0 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 8 
« 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 ? 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 9 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 5 
2 7 ? 
2 7 6 
7 8 8 
. ) " 0 
N i m e x e 
8 4 0 6 . 8 5 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP­AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 8 7 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
LIBYE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
N O M B R E 
4 3 0 6 
. 1080 
5 0 0 
3 6 8 
1 1 0 5 
1 2 7 9 
8 4 
161 
8 9 
6 7 
51 
1 0 1 
3.5 ? 
•1? 
7 2 
4 4 2 
5 5 
7 6 
4 0 
3 4 0 8 
2 5 
6 3 
8 
12 
¡ 0 3 
8 
1 6 0 
2 0 1 7 
1 2 2 3 
7 3 ? 
1 4 3 
8 9 
4 7 
18 
3.3 
75 
14 
Ι Ο Ί 
3 7 
7 4 0 
4 0 
8 6 
3 74 
101 
1 5 8 
3 3 0 
3 9 4 
1 0 9 
2 2 8 4 9 
1 0 8 8 3 
1 1 9 8 8 
5 4 3 2 
7 9 7 
5 6 7 9 
2 6 3 
8 5 1 
1 4 5 0 
2 7 3 8 
2 4 9 
4 8 2 
I 8 3 
1 
1 4 1 
5 3 
3 1 
e 
4 7 
4Ô8 
2 
3 1 
4 2 1 
18 
75 
6 
33 8 8 
5 
4 3 
1 2 
31 
7 7 
4 4 0 
31 
3 
14 
29 
2 
5 5 
3 6 
23 
18 
176 
3 
6 7 
22 
1 0 8 3 3 
5 2 4 4 
5 5 8 9 
1 5 1 8 
5 0 9 
5 6 : Ό 
9 9 
1 0 1 
N O M B R E 
2 9 3 
3 0 6 
56 5 
1 1 4 
2 5 3 
6 3 
4 6 
1 17 
3 5 
I E 
?73¡ 
1 7 6 
9 4 
7 0 
3? 
10 
15 
16 
16 
1 3 0 
1 9 4 
6 0 
1 8 8 
6 0 
3 2 
3 4 
5 
' 15 
9 0 
12 
15 
1« 
2 
166' 
7 
11 
653 
489 
164 
'Β 
3 
'41 
7« 
5 
IS 
3 
130 
12 
44 
5 
•5 
10 
160 
16 
690 
35 
1 
1647 
267 
1380 
2 56 
24 
421 
21 
599 
53 
5 
33 
9 
i 
2 
I 
3 
5 
Ό 
6 
47 
23 
32 
429 
263 
221 
72 
78 
13 
79 
31 
45 
35 
16 
89 
78 
13 
?6 
S 
1 
i 
2 
2 
2 
2 
1 4 4 
1 1 6 
2 8 
4 
2 
2 4 
' 2 
β 
10 
2 
2 
1 
' 
5 
4 
IC 
2 
ι 
I S 
1 
4 
3 4 5 4 
3 3 6 7 
07 
16 
! β: 
17 
5 
9 
1 7 Í 
2' 
1 
1 
6 
7 3 
1 4 1 6 
1 1 7 6 
41 
5 9 
9 
7 6 
3 9 
12 
12 
9 6 
17 
6 6 
1 9 5 
9 7 
9 0 
3 2 6 
3 3 6 loe 
6 1 0 4 
1 3 9 2 
4 7 1 2 
3 5 1 3 
2 4 7 
1 1 5 8 
3 8 
4 1 
9 6 
8 7 
1 2 7 
3 2 
3 1 
4 2 
2 4 
1 
5 
2 7 6 
1 0 5 
4 
12 
10 
1 
4 
17 
5 2 
400 
436 
616 
624 
628 
662 
700 
701 
706 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8408.87 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8408.88 S3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
«36 KOWEIT 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 
? 
4 
1 
4 
1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 « 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 Θ 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 9 3 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
ALGERIE 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
M A D A G A S C A R 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U Y A N A 
1 5 7 
2 1 
8 7 
. 2 2 
14 
12 
9 
2 2 
91 
15 
10 
6 0 
3 2 1 4 
1 5 7 7 
1 8 3 7 
9 8 8 
5 5 9 
6 3 6 
9 5 
9 
6 ? 
7 
6 
1 1 
1? 
3 
19 
7 8 
14 
1 2 3 0 
7 1 4 
5 1 6 
3 2 6 
1 4 5 
1 0 4 
2 7 
β 
N O M B R E 
1 3 1 
71 
5 0 
54 
1 5 9 
1 2 2 
17 
6 9 
77 
18 
3 6 
9 
2 8 
7 
13 
5 3 
6 
6 
5 
21 
1 0 7 
2 6 
9 
3 
10 
76 
76 
1 3 0 3 
6 7 3 
6 3 0 
7 4 7 
1 4 0 
3 5 7 
2 7 
7 6 
78 
31 
18 
9 7 
8 7 
6 5 
7 2 
16 
3 
β 
75 
10 
4 3 
4 
3 
1 
6 
5 0 
1 
6 3 0 
3 7 « 
2 5 4 
1 3 0 
9 4 
1 1 3 
4 
1 1 
N O M B R E 
7 4 
5 6 3. 
1 1 8 
47 
153 
35 
4 
16 
7 0 
14 
1 1 
2 7 
? 
6 
10 
18 
3 
7 3 
3 4 3 
2 6 
2 
1? 
1 0 3 
10 
7 
2 0 
4 
5 
14 
2 
2 
2 
1 9 
150 
70 
80 
33 
2 
IO 
27 
3 
2 
213 
58 
155 
4 
3 
140 
9 
683 
51 
5 
10 
5 
313 
111 
202 
33 
9 
164 
3 
1 
4 
20 
14 
12 
28 
3 
2 
20 
1 1 
143 
51 
92 
57 
30 
34 
38 
20 
18 
33 
23 
10 
3 
1 
15 
218 
212 
22 
9 
13 
13 
3 
29 
16 
3 
5 
2 
1 1 
8 
4 3 
1227 
439 
7ββ 
609 
394 
179 
26 
50 
22 
22 
2 
12 
239 
136 
103 
49 
IO 
51 
2 '. 
42 
3 
3 7 9 
38 
2 
5 
27 
5 
6 
22 
10 
18 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
500 
508 
616 
63? 
680 
700 
706 
7 78 
73? 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
040 
042 
044 
046 
OSO 
20S 
216 
228 
240 
272 
288 
390 
400 
404 
416 
452 
496 
616 
632 
04? 
700 
701 
706 
708 
728 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
003 
005 
006 
040 
042 
058 
208 
224 
236 
280 
370 
373 
404 
458 
462 
Nimexe 
8406.93 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8408.94 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
MAURITANIE 
NIGER 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HAITI 
GUYANE FRANÇAISE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIHAIS AHAB. UNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8408.95 STUECK 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ALGERIE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
TOGO 
MADAGASCAR 
MAURICE 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5 
5 
? 
.' 
77 
21 
14 
6 
E 
22 
1755 
1035 
720 
527 
50 
186 
43 
7 
6 
1 
2 
9 
21 
1 
1 
279 
165 
114 
67 
31 
■15 
4 
2 
NOMBRE 
13 
7 6 
21 
85 
73 
30 
8 
4 
7 
2 
io 2 
8 
2 
47 
6 
­'· 
3 
4 
10 
24 
3 
2 
22 
16 
12 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
620 
247 
373 
109 
44 
260 
62 
2 
16 
1 
1 
3 
1 
8 
9 
8 
9 
1 
58 
18 
40 
9 
1 
31 
1 
NOMBRE 
749 
692 
57 
IO 
384 
175 
209 
30 
12 
179 
56 
142 
3.3 
60 
20 
2 
4 
IO 
? 8 
27 
59 
28 
31 
7 
51 
42 
10 
2 
538 
105 
433 
420 
8 
13 
5 
63 
5 6 
27 
3 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
8408.95 
492 SURINAM 
504 PEROU 
508 BRESIL 
62Θ JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
«49 OMAN 
700 INDONESIE 
700 PHILIPPINES 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
003 
004 
005 
006 
0 3 0 
038 
038 
040 
040 
204 
208 
21? 
218 
276 
288 
302 
346 
400 
404 
508 
528 
604 
632 
647 
664 
700 
701 
8408.11 STU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8408.13 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
3 
3 
4 0 6 
2 4 5 
161 
56 
30 
103 
46 
192 
21 
51 
13 
4 
5 
2 
19 
10 
1 
5 
1 
2 
3 
4 
3 
5 7 
40 
75 
? 
77 
652 
31B 
2 3 4 
1 14 
2? 
116 
14 
127 
6 3 
,16 
102 
15 
33 
1 1 
24 
9 
79 
2 
39 
3 
3 35 
1 
7 
4 
1 
7? 
13 
1 
33 
19 
14 
5 
58 
21 
1 
284 
187 
97 
3 3 
71. 
64 
35 
13 
2 
20 
31 
12 
5 
42 
1 
23 
Nederland Belg.­Lux. Danmark 
36 
32 
4 
2 
3 
9 
36 
ι 
25 
2 
27 
167 
29 
136 
72 
7 
66 
75 
30 
43 
60 
10 
183 
3 
191 
186 
5 
931 
932 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8408.13 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
34« KENYA 
355 SEYCHELLES ET DEP 
38« MALAWI 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
469 LA BARBADE 
50B BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
«40 BAHREIN 
647 EMIRATS ARA8 UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORO 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 040 CLASSE 3 
8408.19 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
224 SOUDAN 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8408.31 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschia 
1 
5 2 
2 
3 
4 
1 
9 
1 
1 
3 
2 
259 IC 
34 
1 
3 
4 
1 1 
6 
1 
42 
8 2 
42 36 
34 
1 
51 
12 
6 
7 
23 
2 
5 
β 
1 
6 
10 
6 3 
10 E 
8 
23 
2 1 
1 
7 
1 
1 
3 1 
6 
1644 177 
472 81 
1172 96 
755 24 
82 4 
386 72 
42 3 
31 
NOMBRE 
132 39 
3 
302 
15 7 
63 1 
1 1 
42 17 
724 87 
482 46 
282 21 
107 19 
64 2 
150 2 
42 
NOMBRE 
i 4 e 
7 
3 
12 
14 
38 1 
2 
2 
10 1 
i d France 
i 
49 
Ί 
i 5 
2 
2 
i 1 
432 
14 
418 
402 
1 
16 
1 
2 
15 
1 
112 
18 
94 
1 
93 
38 
4 
2 
5 
12 
23 
2 
2 
7 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
ε 
1 
1 
4 
1 
2 
' 1 8 
1 
ί 
4 
4 2 
i 
2 
3 
i 1 
98 67 44 
74 18 13 
24 49 31 
22 33 10 
8 31 
2 16 21 
5 5 
87 
1 
2 1 
1 1 
2 
101 3 
91 2 
10 1 
2 
3 i 
6 
3 
13 
UK Ireland Danmark 
1 
3 
9 
2 
179 
33 
1 
3 
4 
6 
1 
42 
6 
1 
20 
46 
10 
5 
7 
23 
2 
5 
4 
1 
4 
10 
5 
8 
23 
7 
1 
ί 5 
4 
ε 
781 3 82 
243 3 28 
518 38 
236 
14 
251 
2Θ 
31 
28 
24 
8 
6 
283 1 
5 
13 49 
20 3 
378 11 52 
299 β 
79 5 52 
33 52 
13 49 
4« 5 
4 
2 
3 
3 1 
2 
2 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8408.31 
0S2 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
476 ANTILLES NEERLAND 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
61« IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIE 
B09 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8408.33 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
247 REP. DU CAP VERT 
248 SENEGAL 
257 GUINEE-BISSAU 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
37B ZAMBIE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
504 PEROU 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
«36 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
3 3 
5 
12 
3 
1 
3 
6 
4 
1 
2 
3 
30 
27 E 
6 
1 
1 
5 
3 
10 
1 
2 
1 
6 
2 
5 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
15 
1 
6 
ί 5 
2 
5 
2 
255 18 137 
88 7 48 
187 9 91 
82 9 34 
16 1 13 
77 49 
I7 16 
8 8 
NOMBRE 
2Θ 6 
28 19 
70 4 4 
24 1 
12 
37 1 
8 
4 
8 
6 
5 
3 
22 
5 
3 
1 
1 
2 
8 
4 
2 
1 
2 
2 
7 
. 2 
13 1 
60 
1 
1 
2 
4 
7 
10 
1 
.11 
3 
3 
7 
7 
3 
6 
5 
4 
13 
2 
3 
3 
6 
14 
13 
4 
i 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9 
ί 
5 
6 
3 
8 
34 19 
3 19 
31 
10 
21 
i 
1 
3 
8 
1 1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
42 1 β 
10 1 2 
32 4 
25 
2 
7 
1 
4 
22 
ι e 
20 
3 
2 
ï 
8 
2 
\ 1 
2 
1 
2 
1 Ε 
5 
ί 
1 
9 
62 
14 
6 
: θ 
1 
6 
6 
3 
3 
14 
5 
3 
1 
1 
e 
4 
2 
2 
2 
7 
2 
10 
37 
l' 
7 
3 
t 
6 
3 
3 
6 
7 
3 
6 
5 
3 
13 
2 
3 
3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 1)78 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 3 
6 1 2 
8 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 0 6 
132 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 B 
2 1 6 
2 2 0 
4 8 8 
5 2 8 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 8 . 4 1 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
O M A N 
INDE 
N E P A L 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 4 3 S T U E C K 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
U N I O N SOVIET IQUE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
G U Y A N A 
A R G E N T I N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
4 7 5 
2 0 0 
2 7 5 
9 6 
14 
1 7 8 
4 4 
3 1 
3 0 
N O M B R E 
6 2 
25 
44 
24 
18 
5 2 
7 
7 
7 6 
3 
3 
2 8 
5 
7 
6 
7 
3 
19 
7 
7 
6 
5 
15 
4 
2 7 
4 
3 
2 
6 
16 
6 2 
1 9 
2 
6 3 
9 
7 
1 1 3 
3 
5 6 
16 
E 
6 
3 0 
7 
2 
2 
12 
6 
3 
9 3 0 
2 3 9 
6 9 1 
2 1 9 
7 7 
4 6 4 
5β 
β 
3 1 
4 
34 
β 
47 
4 
5 
3 
2 
3 
13 
3 
? 
3 
6 
3 
19 
7 
5 
5 
1 1 
4 
2 
t 
2 
2 
1 
16 
1 
9 
4 
4 4 
4 9 
16 
2 9 
6 
2 
2 
8 
4 2 0 
1 3 1 
2 8 9 
8 0 
3 1 
2 0 2 
12 
7 
N O M B R E 
3 
4 
5 2 
19 
3 
5 
7 
3 
1 1 4 
2 4 
9 0 
3 4 
2 
3 4 
14 
5 0 
5 0 
1 4 
19 
13 
1 
10 
21 
2 
3« 
21 
16 
5 
3 
10 
3 
90 
22 
08 
40 
15 
28 
35 
4 
31 
24 
17 
7 
5 
12 
2 
10 
10 
332 
114 
218 
13 
2 
? 
22 
3 
3 
37 
17 
2 
56 
3 
61 
1 
7 
3 
7 
342 
64 
278 
93 
26 
184 
2« 
15 
5 
2 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
EUR' 
Unité supplémentaire 
1040 CLASSE 3 
001 
004 
006 
007 
056 
064 
208 
21? 
716 
770 
788 
400 
404 
41? 
484 
578 
616 
63? 
644 
647 
64 9 
662 
664 
676 
732 
BOO 
8408.45 STU 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
UNION SOVIETIOUE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8408.47 S I 
001 FRANCE 
208 ALGERIE 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
700 INDONESIE 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8409.10 STI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
003 
020 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
204 
203 
212 
216 
220 
240 
272 
276 
284 
268 
5 34 
53 35 
NOMBRE 
A 
1 
31 
2 
71 
2 
1 
4 
4 
1 
2 e ι 
7 6 
8 
2 
' 
3 
2 
1 
1 
5 
? 
22 
2 
56 2 54 17 
2 
15 
1 9 
3 
1 6 
5 
11 
8 
8 
5 
3 
N O M B R E 
1 1 5 8 
3 6 6 
6 8 0 8 
7 1 7 
7 8 
1 7 8 0 
? 7 6 
7 0 1 
6 0 
3 5 
15 
3 1 3 
7 4 3 
1 6 2 
4 0 
1 6 4 
4 5 
10 
1 5 2 
16 
6 4 
13 
6 3 
4 2 
7 
9 6 
1 4 
9 
2 4 9 
5 
1 0 9 9 
2 3 6 
1 2 0 
8 2 
1 2 3 4 
1 4 7 
1 3 4 
5 3 
3 4 
11 
2 0 8 
2 0 3 
1 3 4 
3 2 
1 5 1 
2 3 
10 
1 5 1 
8 
5 5 
6 
31 
2 3 
3 
6 3 
8 
4 
1 9 2 
5 
3 
3 
3 
3 3 
5 6 3 6 
1 0 4 
1 
3 0 
8 
7 
5 6 
3 9 
4 
1 
1 
1 
8 
8 
12 
2 
2 
4 
3 2 
5 
3 
Belg.­Lux. 
10 
2 
14 
37 
2 
35 
23 
1 
12 
13 
2 
24 
24 
32 
4 
78 
25 
43 
17 
36 
17 
1? 
14 
79 
46 
23 
3 
13 
5 
38 
933 
Januar — Dezember 1978 Export 
934 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 72 
4 8 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 3 
3 0 7 
3 2 8 
3 4 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 2 1 
4 7 1 
4 7 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 1? 
6 4 0 
6 4 7 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A L A W I 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
VENEZUELA 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU N O R D 
Y E M E N D U SUD 
PAKISTAN 
T H A Ï L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8 4 0 9 . 3 0 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
BURUNDI 
KENYA 
Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
BELIZE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
32 
13 
5 
2 5 
7 8 0 
2 5 1 
6 
23 
1 18 
9 
6 
2 8 
3 6 
3 8 2 
14 
6 4 
2 3 
6 2 4 
8 4 
4 0 
8 
16 
9 
18 
5 7 
3 5 
195 
9 4 
8 
3 0 
1 9 5 
1 4 8 7 8 
9 3 3 4 
5 3 4 2 
2 3 4 2 
8 3 3 
2 8 2 5 
5 5 0 
1 7 5 
22 
3 
2 
1 1 
7 7 7 
2 3 0 
3 
1 16 
1 
2 
2 
3 6 
3 7 3 
5 
6 4 
2 0 
3 9 9 
7 0 
7? 
1 
2 
1 
3 9 
3 5 
159 
5 5 
6 
1 3 
2 9 
7 0 8 8 
3 0 8 2 
4 0 0 8 
1 9 0 5 
6 4 4 
1 9 3 5 
3 3 7 
1 6 6 
N O M B R E 
3 0 
5 0 
6 4 
4 5 
3 3 
4 « 
5 5 
5 
11 
10 
14 
31 
5 2 
7 5 
4 
6 
3 5 
15 
4 0 
1 1 
71 
16 
15 
6 9 
77 
1 1 1 
8 
4 
1 1 
5 
19 
7 
17 
3 0 
14 
5 2 
5 3 
5 
3 4 
92 
S 
3 
3 
8 
7 0 
9 
5 
5 
10 
1 
3 
17 
9 
3 
4 
9 
2 
9 
17 
25 
1 1 
33 
23 
2 
4 
10 
6 
1 
2 
1 
7 
8135 
5814 
3 2 1 
1 1 8 
1 0 6 
199 
3 0 
4 
2 
2 
2 
β 
2 4 
1 
9 
2 
2 
3 0 
3 
1 
21 
14 
15 
6 3 
1 
4 0 
8 
4 
2 
4 4 
4 
6 
5 
1 
3 
21 
22 
2 
2 
16 
10 
200 
29 
166 
24 
3 
5 6 
114 
104 
10 
3 
4 
3 
21 
1 
2 
3 
198 
12 
10 
7 
12 
7 
36 
32 
9 
166 
950 
1«7 
783 
285 
25 
31 
12 
7 
13 
42 
1 
' 
7 
33 
! 
2 
■3 
7 
' ? 
21 
2 6 
7 5 
8409.30 
652 YEMEN DU NORD 
65« YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 . ACP 
8410.13 STU 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
204 
203 
212 
216 
220 
243 
272 
276 
238 
302 
342 
346 
352 
400 
612 
616 
624 
632 
64 7 
706 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8410.18 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
48 
55 
48 
5 
1713 
328 
1385 
299 
133 
1085 
364 
2042 
2101 
252Θ 
699 
1530 
370 
1 152 
479 
208 
637 
1382 
438 
2495 
1441 
374 
763 
885 
201 
599 
63 
304 
466 
187 
222 
531 
146 
3614 
386 
185 
7 66 1 
378 
1899 
49 
1504 
133 
127 
310 
440 
38435 
10917 
27518 
1 1467 
«975 
16030 
8620 
15069 
15666 
8490 
05395 
17073 
19260 
13460 
115535 
2512 
63029 
6461 
6 96 7 
7 4 3? 
40036 
1095 
208 
54 
40 
154 
1432 
944 
1213 
588 
19 
16 
107 
27 
240 
1394 
6 
574 
399 
5 
3 
1 
10 
3 5 
2 
7842 
4319 
3523 
7674 
'674 
84 ' 
76 5 
94 
2.9 
16 
112 
33 
7 0 9 
337 
36 
301 
14 
12 
287 
130 
4 00 
50 
174 
15 
100 
222 
491 
335 
3 70 
3987 
70 
3917 
92 
27 
3824 
1Θ71 
6 1 
575 
200 
18 
1S2 
88 
16 
93 
12 
97 
114 
13 
31 
? ? 5 
10 
36 
7? 
1113 
313 eoo 
151 
53 
64 7 
3508 
125 
1783 
7446 
2903 
3 
332 
5 4 
4 1 7 
B75 
244 
54 
31 
23 
23 
3 
2 
■ · 
42 
2 
178 
115 
63 
52 
5 
5 
34 
3 
32 
2 
50 
52 
2 
6 
2 
9 
15 
111 
55 
? 
51 
485 
67 
7 00 
48 
55 
7 
4 
2 
48 
702 
143 
559 
135 
66 
424 
95 
377 
91 1 
1254 
531 
940 
1 136 
370 
106 
52? 
13 7 5 
407 
354 
26 
30? 
177 
431 
16? 
199 
128 
264 
35, 
70 
145 
2194 
135 
2576 
247 
464 
1 1 
1479 
91', 
7 6, 
7 ¡8 
440 
20815 
6519 
16096 
48B2 
3046 
10205 
5563 
'¡'-Ί?, 
14573 
3278 
32032 
9342 
13452 1 14266 
îeeo 
60564 
5696 
7766 
2700 
36415 
274 
17? 
2 
3898 
439 
3257 
3257 
1310 
3552 
804 
2811 
45609 
8235 
16255 
919 
«42 
3103 
«72 
4063 
3754 
1362 
■ 4 ' 9 
10? 
108 
10 
B3B 
31 
807 
39« 
363 
410 
7 
183 
■ ;■'. 
25 
26 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
050 
060 
064 
208 
216 
220 
28Θ 
334 
378 
390 
400 
404 
508 
612 
616 
632 
636 
647 
649 
664 
701 
706 
728 
737 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
I020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8410.16 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8410,21 STUI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8410.23 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
17 6­1 
3.3 
197 
700 
33 3 
100 
5940 
223 
272 
1006 
40470 
2972 
«3 
1364 
1 1007 
1510 
658 
2002 
255 
44 
896) 
227 
2640 
396 
12735 
913 
518938 
290758 
228182 
190098 
87661 
37397 
10249 
561 
5627 
7465 
3065 
1735 
1055 
1731 
4183 
3898 
4625 
44882 
17081 
27801 
18764 
1254Θ 
4920 
1642 
1 140 
177781 
31595 
32770 
47162 
213305 
56447 
6934 
6582 
204622 
3663 
3649 
159070 
10942 
31776 
7560 
Β2Θ7 
10044 
96 
642 
717Θ 
1302 
15163 
2071 
2369 
19274 
6702 
16510 
6 8 
3 
2 2 
53 
3 
β 
15 
56 
3 
7 
1 
4748 
430 
4318 
756 
467 
3533 
3275 
29 
4716 
217e 
235 
682 
308 
3432 
3764 
149 
21428 
9678 
11850 
9253 
7929 
2172 
640 
425 
136351 
5566 
31Θ97 
195978 
46277 
6695 
615Θ 
88574 
2946 
3371 
15Θ975 
3Θ74 
8531 
5180 
2412 
5176 
38 
374 
7178 
1290 
4639 
1242 
76 
4963 
5854 
13333 
116 
31 
1381 
591 
790 
15 
3 
775 
566 
430 
200 
230 
8 
7 
221 
200 
6997 
74 
14998 
10142 
5486 
8 
42 
80947 
57 
79 
30 
13 
9499 
324 
53 
702 
345 
502 
15 
81 1 
59 
10 
2 8 
17 
16 
786 
638 
1710 
2 
4 
220 
24136 
16606 
8530 
5065 
1461 
5296 
120 
50 
430 
78 
106 
226 
5 
510 
4527 
717 
3810 
391 
336 
40 
5 
2 
9669 
3921 
348 
19918 
477 
«34 
180 
119 
28 
349 
6ΒΘ6 
249 
2262 
4 3 ■ 6 
1 
33 
10 
993 
494 
2172 
13575 
34 
2310 
42 
2B 
230 
2454 
383 
263 
1309 
523 
129 
3966 
12418 
4452 
796« 
6965 
2669 
292 
24 
706 
193 
2772 
1 
52 
7 
3 
201 
1018 
2300 
984 
1336 
21 
5 
I .3 0 « 
281 
7 
24 
47 
2e 
166 
17 
44 
41 
2435 
21 1 
272 
953 
39464 
2693 
69 
314 
10196 
734 
594 
7 33 
244 
41 
89 
217 
76 40 
392 
12334 
648 
388182 
193629 
194633 
169051 
73060 
26110 
5767 
472 
447 
241 
8 
20 
973 
275 
7 
9 
70 
61 
2 
4 
810 
10 
181 
264 
98237 
78185 
18052 
16929 
12424 
1 123 
8 
248 
71 
177 
174 
6.5 
5378 
2043 
3335 
1630 
1571 
1705 
676 
43 
81 
500 
8 
54 2 
10 
1 
31525 
10039 
370 
10656 
7177 
1530 
375 
34917 
575 
185 
453 
172 
21020 
118 
1003 
4 66 5 
30 
287 
2555 
28 
21 
7 
1 
■04 
1904 
1409 
495 
261 
237 
751 
212 
226 
10 
9 
216 
70? 
? 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg­Lux 
4 00 
404 
41? 
628 
61? 
6 16 
624 
6 3 7 
64 7 
701 
706 
728 
BOO 
8410.23 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
00 4 
004 
006 
0015 
007 
006 
028 
0 30 
0 3 2 
0 5 ' , 
0 3 5 
040 042 
0 4 8 
05 0 
052 
056 
060 
062 
064 
0' 6 
204 
208 
212 
216 
??') 
??4 
272 
288 
390 
400 
404 
412 
472 
6 0'; 
578 
608 
612 
616 
624 
632 
6 56 
647 
684 
700 
701 
728 
732 
800 
8410.25 STUE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
80Θ19 
3660 
15632 
6705 
103Θ0 
40062 
2342 
10769 
673 
3Β3Θ 
3603 
1092β 
5302 
1358558 
569582 
78099« 
561229 
309341 
217547 
23962 
10096 
17271 
3548 
5440 
2089 
16246 
14356 
129 
2796 
1473 
7529 
1603 
5 0 66 
4761 
698 
7812 
1 165 
637 
199 
46« 
4335 
307 
3400 
313 
77 
77 
32 
84 
28 
S 
111 
3354 
18075 
140 
28 
49 
2 162 
257 
44 
165 
270 
203 
158 
64 
63 
4 70 
22 
47 
94 
1001 
957 
127343 
61866 
6548B 
50327 
21 1 78 
5303 
329 
9Θ5Β 
51316 
1701 
3165 
4138 
10343 
22464 
1570 
9 4 6 3 
439 
1955 
1991 
2B66 
3091 
893106 
423082 
470024 
355142 
2553899 
105620 
13429 
9282 
15696 
2454 
5034 
15751 
9515 
99 
2678 
115« 
«637 
1320 
4664 
4315 
«49 
2877 
1115 
403 
195 
464 
4311 
804 
140« 
779 
10 
41 
'5 
12 
54 
5 
34 
'664 
18758 
'38 
22 
2151 
255 
42 
48 
7 75' 
164 
90 
49 
35 
798 
7 
41 
37 
66 7 
836 
108985 
51227 
57738 
45573 
18757 
4376 
84 
7 7 5,6 
4859 
i 7 5 6 
1714 
31 
23 
30 
27« 
207 
1 
19 
15 
149341 
39762 
109589 
86627 
81 177 
22325 
3930 
637 
560 
113 
3 
2 
16 
2 
37 
¡5 
35 
13 
2 
2« 
2 
3396 
722 
2874 
1860 
148 
204 
48 
«10 
42«3 
26 
4 06 
660 
1 1912 
703 
6 4 5 
160 
10 
113549 
35518 
78031 
25761 
7540 
52020 
361 1 
12« 
42 
5 
5 
532 
5 6 
36 
7 
10 
3 
3 
1200 
590 
610 
5 5 5 
414 
51 
4 
20 
5975 
3624 
2351 
1953 
19 
3 5 3 
210 
5 
5 
3 
2 
2 9 
12 
6 
23 
2 
2 
10 
2419 
2146 
273 
156 
1 13 
1 1 1 
40 
6118 
4977 
139 
14 
10 
'■5 
797 
10 
«33 
2 3 
26 
15 
34 
15 
14 
8 
237 
225 
361 
3702 
90 
3' 
47 
33 
2 
144 
10 
6252 
579« 
456 
5 65· 
267 
ββ 
18 
20372 
1933 
9715 
5 
6667 
39 
¡'4 4 
27 
6 5'6 
17 5 1 
7903 
2186 
191119 
62299 
128820 
91718 
366Θ9 
37072 
2727 
30 
149 
79 
16 
2 
9 
74 
5 1 
7 8 
7 6 
1 1 
21 
9 
61 
1 1 
17 
19 
933 
300 
633 
229 
91 
390 
135 
106 
105 
1 
246 
205 
41 
'3 
7 
19 
4 08 
26 
40 
'52 
4 
4 2 7 
13 
246 
720 
717 
11 
16 3 
75 
99 
4174 
1070 
3104 
■53? 
■388 
105 
14 17 
935 
Januar — Dezember 1978 Export 
936 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
203 
212 
216 
220 
252 
272 
288 
378 
390 
400 
404 
412 
503 
612 
616 
624 
632 
847 
664 
728 
732 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8410.28 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GAMBIE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8410.27 STI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 
0«4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
10991B 
24655 
34057 
25436 
17569« 
23768 
724 
6944 
128 
5760 
73957 
6104 
16660 
29553 
1004 
9960 
9344 
1426 
1469 
625 
1719 
74B 
3755 
5657 
73 
4553 
2369 
42 
1396 
8 
202 
84 
16 
3634 
9063 
1 137 
1267 
336 
419 
1053 
74? 
105 
85 
652 
13787 
5641 
2353 
928 
822477 
401198 
221279 
176035 
133186 
32681 
551 
12552 
2617 
2078 
178? 
1730 
481 
727 
338 
534 
178 
556 
90 
340 
333 
459 
6034 
6? 
715 
15 
6,6 
160 
18 
277 
5 3 
' 1' 
78 
7340 
88783 
23449 
32629 
166426 
15611 
475 
3349 
43 
2349 
60163 
3652 
15493 
26232 
772 
5236 
8628 
1248 
1 164 
256 
632 
198 
2445 
5271 
7 
4307 
2226 
33 
1339 
54 
28 
5 
3191 
8518 
444 
1239 
814 
341 
1024 
463 
50 
3 
221 
13756 
5551 
2350 
677 
516029 
332722 
183307 
145407 
110704 
29054 
123 
8Θ46 
55 1 
330 
5 00 
7Í 
52 
431 
20 
7 3 
18 
344 
210 
5 
30 
1069 
713 
6393 
4342 
7235 
6 
686 
5 
477 
2902 
304 
617 
371 
162 
1 183 
90 
167 
81 
159 
544 
539 
8 
56 
65 
235 
141 
9 
21 
70 
2 
326 
17? 
368 
67 
21 
245 
9 
2 
77 
74 
71 
13 
30758 
20448 
10310 
7311 
4838 
1690 
196 
1309 
16 
61 
162 
81 
¡39 
344 
28 
6 
177 
76 
29 
13 
135 
12 
82 
1 10 
53 
18« 
5 
13 
123 
58 
3 
8 
248 
139 
2183 
578 
1805 
827 
141 
755 
7 
2 
■050 
131 1 
¡014 
117« 
533 
ί 
10 
23 
104 
589 
336 
5812 
47 
2 
■30 
9 
63 
510 
5 
352 
1120 
940 
180 
79 
1 1 
101 
79 
ι ι? 
217 
273 
26 
7 5 
5 
5 0 
2 
7 , 
14 
4859 
480 
5791 
281 1 
202 
21 
176 
8 
227 
3393 
1 185 
505 
818 
64 
1575 
55 
29 
540 
1302 
318 
1 
123 
28 
2 
24815 
14340 
10475 
7978 
6200 
308 
2 
2189 
255 
76 
14 
6 
12 
22 ί 
2546 2 
2505 6204 
453 
30 
7 
5 23 
567 
28 
8 
1 
51 
10 
105 
17 
183 
3 
40 
30 
3 
7 
15 
3 
230 
42557 31389 11188 
10469 9206 
687 
139 
12 
7 75 
70? 
317 
91 
75 
331 37 45 
147 
39 
26 
2 1 1 1 
32 
? 
15 
■9 
■27 
2439 
289 
2150 
2150 
350 
30 
163 
100 
31 
1 
70 
198 
1294 
155 
19 
180 
3 
2576 
492 
2084 
1814 
1736 
76 
6 
194 
64 
303 
16 
8410.27 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
2B8 NIGERIA 
322 ZAIRE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
700 INDONCSIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
72β COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8410.28 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
28S NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
215 
76 
81 
36 
4650 
32 
37 
161 
316 
2?7 
1B50 
371 
54 
13 
400 
15 
618 
75? 
2336 
120 
176 
16375 
2395 
760 
3777 
403 
218 
24 
714 
20 
4 3 
52 
1?0 
71 1 
760 
16 
183 
707 
82858 
10287 
52371 
11957 
2759 
39872 
5915 
54 1 
46370 
13036 
11586 
27769 
7790 
26967 
4029 
2574 
11423 
9877 
639 
11443 
4932 
963 
546 9 
1085 
1646 
77 
740 
375 
75! 
7 74 
300 
146 
?')') 
454 
4031 
85 56 
66 
1455 
35 
2651 
23089 
519 
121 
201 
33 
1 
32 
2 
16 
3 
3 
12 
1754 
5 
8 
3 
5159 
2105 
3054 
703 
621 
2309 
104 
42 
6B23 
1203 
5570 
1488 
1718 
39 
994 
118 
922 
108 
1748 
1916 
7 
459 
508 
83 
5 1 
21 
21 
65 
'89 
128 
12 
2 
29 
100 
19 
151 
28 
36 
3 
12 
1329 
241 
1088 
835 
598 
235 
99 
18 
1467 
247 
2516 
5092 
147Θ5 
3 
66 
130 
369 
28 
173 
10 
41 
3400 
83 
14 
4 
84 
17 
170 
71 
15 
41 
78 
207 
23 
23 
140 
167 
55 
104 
1 151 
7 
1 
11 
239 
2 
562 
87 
1210 
100 
1 19 
3669 
2196 
603 
3141 
41 ne 
33289 
5125 
28144 
8269 
1062 
19620 
3B07 
254 
27839 
9824 
333'? 
4813 
2429 
535 
231 
391 1 
5899 
13 
9350 
1714 
808 
4186 
457 
687 
22 
18 
141 
1 
6 
4 
33 
1 13 
282 
3990 
3244 
t 
2 2.3 
1 
2065 
1225 
380 
10 
36 
2 
36 
10 
39 
1 
22 
1199 
«74 
625 
l 14 
47 
332 
«8 
29 
37 
263 
13Í 
12 
126 
20 
31 
479 
376 
103 
24 
14 
65 
35 
1888 
997 
1 1094 
113 
2402 
51 
15 
1997 
1032 
21 
27 
359 
9 
12 
42 
809 
601 
92 
65 
1 10 
20425 
92 
27 
11 
33 
874 
17 
157 
316 
180 
675 
297 
44 
1 
63 
2 
23 
161 
1001 
1 
56 
10821 
193 
127 
542 
356 
100 
19 
4 7 
13 
3 
33 
88 
2 
758 
12 
171 
199 
20030 
1328 
18702 
1944 
373 
16736 
1760 
22 
9746 
1B4 
«63 
6737 
963 
3351 
395 
193 
121 1 
407 
1 18 
919 
97 
477 
15 
51 
3 
5 6 
6 
10 
2 
13 
¡19 
54 
107? 
2 
314 
912 
30 
2 
200 
771 
247« 
17? 
5507 
803 
23 
423 
47 
2 3 
2 
6 
2 
3 
?14 
3 
27 
70? 
77 
17 60 
«0 
33 
33 
111« 
421 695 
63 4 4 
465 
42 
162 
2 
72 
januar — uezemDer 1978 export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
8410.28 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
52B ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
«56 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8410.41 STU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8410.43 STU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
594 
212 
1 1 
383 
409 
13671 
273 
659 
4 5.3 
1267 
116 
39 
234 
505 
425 
1830 
312 
260838 
140071 
120587 
79620 
3930« 
38091 
2546 
1977 
120589 
28859 
36890 
28922 
B277 
11512 
Θ328 
23374 
38630 
15931 
16698 
5807 
1283 
2060 
69Θ41 
7426 
603243 
245543 
267700 
218836 
108600 
36255 
133Θ5 
2572 
21B462 
101470 
113234 
1266241 
135574 
3145Θ2 
5483 
26134 
5195 
286398 
17223 
42674 
43022 
16336 
52BBB6 
15096 
4Θ167 
38897 
10672 
6271 
12006 
90Θ7 
26797 
54439 
30162 
41167 
48482 
7508 
7699 
374 
21 
2? 
1 
3 
1 
728 
27 
26089 
17835 
8284 
6Θ53 
4019 
973 
1 14 
4?B 
1B743 
6963 
16001 
1700 
5194 
2565 
10490 
1467 
10427 
9694 
731 
1407 
23436 
177 
123499 
51187 
72332 
6oeoe 
34430 
9611 
2159 
1913 
124921 
42415 
25212 
58007 
226571 
212 
17030 
3093 
210311 
6306 
9075 
15560 
1128 
6418 
2700 
13026 
4027 
206 
1700 
412 
267 
607 
6164 
654 
1Θ20 
8344 
3698 
171 
21 
177 
1 
326 
69 
«9 
1 
6 9 
2 
5 
ί 163 
406 
403 
726 1 
32271 
24178 8095 
5314 
751 
2503 176 278 
5957 
368 272 
1526 
251 
17 
20 
604 
1046 
147 
10398 
29183 
8391 
20792 
13620 
1872 
7136 
3307 
36 
42302 
9542 
1042597 
69110 
51418 
201 
2940 
1742 
2725 
38 
23305 
8025 
6067 
135635 
5399 
3797 
1011 
809 
3642 
9206 
667 
6361 
46038 
18904 
10671 
7304 
1260 
7077 
7 312 
.3234 237 
48 6 
2« 
112 1 
2 12 
19 
410 
108171 49808 
56583 
36197 
26696 
20117 
385 
203 
1730 
779 
735 
1736 
129 V 197« 
2666 
7230 
1073 
6238 
104 
54 
4 
40 
167 
32821 
8297 24224 
18627 
17658 
5559 
1723 
1 
66925 
9435 
8302 
45509 
33784 
4252 
5700 
10 
37977 
10246 
7729 
12243 
6862 
4126 
6451 
30540 
26650 
9652 
867 
2381 
8153 
19392 
1447 
10594 
28070 
32692 
631 
500 
678 
579 
99 54 
48 45 
5 
6875 
901 
3534 
572 
316 
7596 543 165 703 
41 
32750 
21848 
10904 
10204 
8698 
591 
120 
109 
366 
3497 
1372 
51 
2689 
10 
13 
98 
545 
1 
96 40 
2218 
1620 
49 
2 
6 
3 
79 
43645 16660 27085 
24843 
3445 
531 119 
6 78 
81630 
4445 
11999 
1300 
1 106 478 
1000 72 429 
2753 
105354 
100964 
4390 
4255 
1502 
135 
40 
49298 
2429 
234 
101 
750 
50 
22 
10089 
34 
107 
414 
47« 
115 
35 
30 
71 
71 
166 
108 
41354 22041 19313 
5281 
2973 
13842 
1731 
190 
13416 
960? 
14746 
7718 
2040 
2722 
4794 
19652 
2125 699 
37Θ3 
eo 
502 
3531B 
3029 
189324 
53202 
118122 
102863 
37307 
12932 
6032 
327 
25368 
3621 
20676 
163205 
81 72 
806 
434 
246 
347B3 
632 
2362 
7134 
56 
3B118« 
542 
732 
7209 
3 «2 
2 
250 17 10 
52? 
133 
16 7 6 
266 
10276 9196 1081 
1020 
51B 61 16 
200 
101 
176 
??0 
500 
2082 
915 
1147 
1116 
449 
31 
154 
77 
77 
58 
221 
10 
122 
408Θ 
1591 
510 
8550 761 7789 
7343 
6676 
760 4 
186 
2 
629 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
2 7 ? 
7 81) 
3 90 
4 00 
404 
412 
4 00 
484 
508 
512 
5? 3 
60 4 
6 0 6. 
812 
6 16 
«24 
628 
632 
«47 
«82 
660 
701 
706 
720 
732 
800 
8410.43 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
Ι3ΛΝ 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8410.61 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRFCF 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
26B LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
«08 SYRIE 
612 IRAK 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
«36 KOWEIT 
6759 
42776 
63709 
524261 
7198 
29110 
34292 
30999 
26535 
20235 
12183 
21300 
23094 
13647 
83412 
54947 
10174 
9635 
2648 
6032 
12723 
9057 
25029 
6902 
2598 
14755 
4877844 
2171180 
2508484 
1657273 
411194 
012975 
116196 
36108 
22β14 
1490Θ 
33710 
166489 
5B219 
12052 
1614 
4628 
19392 
10305 
8977 
1 1044 
11471 
605 
36791 
2209 
«77 
626 
348 
20 
1043 
1903 
3735 
135 
135 
90 
637 
105 
193 
73 
36 
114 
69 1 
184 
2440 
2774 
626 
77 
70 
29? 
23 9 
Β? 
221 
420 
1928 
2015 
2346 
571 
178 
8980 
16932 
257480 
3624 
616 
310 
6161 
12502 
122« 
40 76 
",098 
12757 
8739 
20795 
2900 
6464 
6167 
787 
7 35 
542 
2707 
575! 
82 
1480 
3260 
1204217 
494388 
709849 
555241 
245730 
150144 
19723 
4464 
12991 
1 1 139 
16474 
7449 
5 5 7 ? 
302 
39Θ0 
1145 
3395 
1184 
9335 
1 1075 
262 
234 1 
1765 
424 
512 
216 
929 
1298 
3706 
I 79 
134 
46 
167 
70 
154 
3 
32 
17 
455 
15 
952 
1826 
546 
56 
69 
237 
?05 
39 
221 
389 
480 
250 
470 
19 
6530 
16576 
3677 
10155 
996 
21192 
26097 
7003 
4 
6 6 3 1 
2430 
6 165 
7 132 
3122 
2500 
B462 
1399 
1626 
20« 
β 
14 10 
247 
'504 
17 
1530 
1711326 
1218110 
493215 
204675 
41931 
271988 
59728 
16552 
2439 
763 
162282 
49720 
400 
510 
48 
16805 
e057 
710 
1 
176 
22 
4 80 
3 
' 4 4 
18 
297 
35278 
159320 
1726 
3701 
6165 
15744 
552 
1 1554 
6719 
4761 
2935 
1774 
7660 
34939 
2197 
1565 
30 
4665 
5393 
6314 
14539 
3 
938 
1062 
791108 
173907 
817199 
341739 
76067 
260567 
12363 
14Θ65 
6253 
2 30 
365 
1043 
284 
88 
281 
25 
¡Ό 49 
150 
220 
32106 
371 17 
1357 
6 1747 
514 
32 
70? 
2824 
50265 
2 
6.5 7 
3 
3 
3 
72« 
77541 8498 
69043 
66385 
2990 
2650 
343 
22Θ9 
1033 
2339 
938 
3932 
Β 
75 
219 
658 
53 
6 26 
106 
26 
35 
13 
4 
28 
2 7 
7 5 
1 
46 
21 
5 
30 
10 
24 ί 
54118 52938 
U B O 
271 
13 
908 
43 
1 
17709 
4998 
38000 
953 
3601 
1000 
1210 
13475 
167 
IO 
.301 
20 
12 
52256 
8604 
1 13 
457 
1620 
426 
1375 
289 
5332 
6817 
163 
0177 
838492 22268« 615808 
486031 
45365 
126677 
23994 
290 
56 5 
85 
9 3 
27 7 
131 
2« 
17 
1 12 
527 
12! 
33 
15168 
277 
5 
776 
3 7 6 
48 
71 
73 
69 
15 
109 
862 
39 
40 
23 
22 
2 50 
4 9 
7 6 
26 
25 648 
171 
'30 
89 
41 
? 
16 3 
11 463 14 1784 
16 
13? 
374 
757 
5 
? 16 
90 
353 
20 
937 
938 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 0 . 8 1 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
B 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 S NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
Θ 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
EUR 9 
2 5 5 6 
18 
3 0 
4 9 
4 6 6 
3 4 0 9 
.300 
185 
5 5 9 
6 1 6 
7 7 
6 4 4 2 
1 6 7 
3 1 3 
7 5 9 
4 6 3 8 4 0 
3 1 4 4 3 4 
1 4 9 4 0 « 
1 1 5 3 2 4 
6 2 0 0 4 
2 6 6 5 4 
2 1 0 3 
7 4 0 9 
Export 
Besonderer Maßstab 
Deutschland 
1 9 2 
1 7 
3 
31 
4 3 5 
3 3 8 4 
1 6 5 
70 
4 3 5 
6 1 6 
5 8 
642,3 
1 5 2 
3 0 1 
6 6 9 
1 1 8 3 7 2 
5 7 7 0 7 
5 8 0 8 5 
4 2 4 0 1 
2 6 4 1 6 
9 7 7 6 
6 4 3 
6 4 8 0 
N O M I 
1 3 0 3 3 1 
2 1 0 4 7 1 
7 1 7 0 2 
2 0 6 3 1 6 
3 7 1 9 0 
4 0 7 6 4 
9 6 3 2 
6 9 6 5 
1 4 3 
4 3 7 3 
2 4 9 6 4 9 
1 7 2 7 0 
2 6 8 1 1 
1 2 6 9 4 
2 5 2 2 
1 8 1 0 6 
4 0 4 7 
64 5 7 
4 0 1 1 
1 0 0 4 
4 5 7 
7 1 3 8 
2 0 8 5 
1 3 5 0 7 
4 7 8 
5 4 7 
7 3 1 3 
7 3 9 9 
1 5 7 
1 0 1 9 
3 2 
8 9 
5 7 5 8 
1 1 0 1 1 
4 0 1 6 5 
1 2 3 
! 13 
6 6 3 1 
1 7 7 
34 3 
3 3 9 2 
3 6 6 1 8 
2 5 5 
l 1 0 6 7 
7 9 1 7 
5 1 2 9 
5 3 6 
6 4 9 4 
3 1 5 3 
1 17 
1 0 5 8 
108­5 
38 
1 8 ? 
1 4 9 7 
114 
7 1 6 ? 
5 4 0 
Θ 9 6 5 0 
1 9 7 1 0 9 
1 B 2 B 8 
6 5 6 7 
2 2 6 5 0 
2 6 0 
5 3 3 5 
1 16 
3 3 7 2 
2 2 8 2 7 5 
1 4 8 8 4 
1 0 9 7 0 
8 1 6 6 
2 8 7 
3 4 7 0 
37 4 9 
7 6 1 
4 5 6 
5 6 5 
4 2 9 
7 1 3 7 
1 5 3 1 
3 3 9 5 
15 
1 ι ? 
" 6 
3 3 8 
9 
1 13 
2 0 
8 
6 3 2 
9 1 5 0 
2 4 0 
8 4 
6 5 
6 1 3 1 
3 9 
74 
13 
8 
2 2 3 
7 5 8 
4 6 0 
7 3 5 6 
1 1 7 
6 4 2 5 
2 8 
73 
4 ' 6 
166 
3 
5 5 
■4 0 5 
8 3 
' 0 5 6 
8 
France 
7 
2 8 
7 4 
1 
1 
6 
2 5 8 5 4 0 
2 1 6 1 6 2 
4 2 3 7 8 
3 3 1 4 2 
3 0 1 8 1 
8 4 9 4 
Θ 1 5 
7 4 2 
3 ! · ' . 
2 
9 3 
4 2 0 
7 7 
i 
2 7 
3 6 
3 5 6 
14 
2 3 1 
1 1 
7 
2 
3 3 
2 
2 0 0 
1 
9 2 
27 
4 
5 7 
26 
10 
8 1 
1 6 9 3 
4 8 
5 
1 
β 
7 
6 0 2 2 
4 
1 
7 6 
1 
4 5 
Italia 
2 0 
6 4 
4 5 8 3 7 
8 2 4 3 
3 7 3 9 4 
3 3 4 3 4 
9 0 7 
3 9 4 8 
3 
9 
1 7 1 9 0 
1 7 7 9 
2 0 5 
1 7 8 4 
2 2 8 6 
1 1 6 
1 1 4 0 
4 
4 3 1 4 
3 1 
1 5 8 6 
3 9 2 9 
2 1 6 3 
7 4 1 9 
1 5 
8 0 5 9 
3 5 5 1 
7 5 
1 0 
2 
5 0 9 4 
7 
4 0 1 
2 1 3 2 
5 5 19 
2 106 
1 4 8 4 
1 13 
3 3 
3 3 2 
1 2 9 
7 4 
3 3 3 2 
3 6 6 0 8 
4 
5­177 
■ 4 1 6 
2 7 5 4 
2 0 8 
4 0 
2 0 1 3 
5 5 1 
3 7 7 
1 
7 5 0 
Nederland 
2 1 1 4 
i 
6 6 
2 
2 
'ΐ 16 
3 
12 
1 4 8 9 0 
1 0 6 6 4 
4 2 2 6 
1 7 5 8 
■ 5 6 6 
2 4 0 2 
8 0 
6 6 
2 2 5 3 « 
11 1 5 8 
5 2 0 5 2 
3 1 4 9 
9 1 6 0 
β 
71 
10 
6 8 
1 3 8 4 2 
2 0 3 2 
1 3 3 5 7 
2 8 6 
17 
3 3 5 6 
4 
β « 
' ' 
2 
Ό 
3 1 
17 
9 4 
15 
1 4 5 
4 6 
1 1 
2 
3 1 
7 
9 7 
2 0 0 
2 
1 4 8 7 
1 
1 
• 4 
3 
1 
■9 
1 
12 
1 
4 
23 
6 
Belg.­Lux. 
1 
6 
2 
1 
1 
6 
3 3 4 0 
2 0 4 7 
1 2 9 3 
9 9 0 
3 0 3 
1 7 9 
2 1 7 8 
1 5 5 7 
1 5 7 6 
1 4 
6 1 3 3 
1 
2 5 
1 4 4 
I B 
5 5 
1 
5 
1 0 1 6 
12 
3 
1 4 6 
1 
ι 
é 10 
2 
ι 
76 
1 
1 
19 
5 5 
5 2 
6 6 8 
2 
2 
1 
ι ι 
12 
1 
3 4 
5 9 
8 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 4 9 
9 
11 
4 
2 5 
4 6 
1 2 1 
11 
2 
12 
6 7 
1 
1Θ 
7 
ï 
1 9 8 7 6 3 5 1 8 2 
1 7 2 3 0 3 2 3 7 8 
2 8 4 8 2 8 0 4 
1 3 0 2 
2 8 0 
1 3 1 9 
2 9 7 
2 5 
2 2 9 7 
1 7 6 8 
4 1 2 
8 6 
7 9 
6 7 6 9 
1 1 1 
1 5 5 3 6 6 
1 5 0 5 4 2 2 5 1 9 
2 4 5 1 2 2 5 2 B 
2 5 e 
9 2 4 7 
2 9 3 1 2 5 
17 
6 7 7 
2 9 0 7 1 3 1 
3 0 1 4 
6 9 4 1 β 
1 6 6 1 2 9 
5 0 
1 1 1 4 1 0 0 0 
7 6 0 
6 2 3 
1 0 
4 
3 0 0 
1 
3 2 3 
ie 
4 3 
7 3 4 
1 
1 
1 2 2 6 
2 6 6 
3 9 1 4 2 
2 
4 
13 
2 
4 0 
21 
6 4 5 
18 
8 
2 9 2 
15 
1 1 1 
5 8 
4 9 
5 1 0 
5 9 
4 6 
21 
3 4 0 
2 8 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 0 . 8 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 8 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 B S E N E G A L 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U O I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 β COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 2 0 7 5 9 4 
8 7 3 3 7 1 
5 3 4 2 2 3 
4 1 0 0 2 5 
3 1 3 4 6 2 
9 9 B 5 3 
2 2 9 5 
2 4 3 3 8 
Deutschland 
6 6 4 7 4 3 
3 4 0 0 5 9 
3 2 4 6 8 4 
2 8 6 4 9 4 
2 6 6 0 7 0 
1 9 9 4 6 
2 5 5 
1 B 2 4 4 
N O M I 
1 7 8 1 7 
1 0 7 7 3 
1 1 4 8 4 
4 4 9 9 
9 4 4 2 
5 6 1 3 
2 1 3 2 0 
4 2 6 4 
1 6 5 6 
5 3 0 9 
9 0 3 
2 6 7 2 
B 2 6 3 
7 9 6 
6 5 3 9 
8 1 0 
9 4 7 
2 3 8 
7 1 
1 1 5 
2 9 3 
2 8 2 9 
2 0 9 
1 1 5 9 
1 2 1 
8 7 1 9 
3 5 2 
3 9 5 
12B 
135 
5 2 
6 6 
5 7 3 2 
3 9 
9 3 
2 2 2 
8 5 
2 8 5 
1 9 4 1 
3 9 4 6 
195 
123 
3 0 2 
6 1 
2 5 7 
7 5 0 ' . 
4 1 4 
5 B 5 0 
5 7 4 
7 7 8 
14,80 
4 6 4 
1 7 9 
8 3 1 
1 7 8 B 
6 5 4 
5 6 7 
5 ? 
1 3 3 
9 5? 
1 7 0 
?,16? 
5 8 0 
7 6 8 
15 
1 76 
4 6 
4 7 ? 
6 76 
17 5 0 
•5 3 6 
1 8 7 4 0 9 
8 6 2 1 2 
8 1 1 9 7 
1 4 7 0 8 
7 6 2 7 
9 8 0 5 
7 6 0 2 
4 2 7 8 
1 9 6 7 5 
4 0 7 9 
9 0 1 
4 5 6 5 
5 1 8 
2 3 8 0 
6 1 2 7 
2 3 7 
1 3 4 2 
2 2 9 
6 0 1 
2 5 7 
5 5 
76 
2 9 3 
2 8 2 9 
1 2 5 
5 5 7 
2 9 
1 2 6 8 
2 1 0 
1 6 9 
1 7 
l 14 
4 
6 0 
6 78 
1 1 
70 
5 6 
6 0 
1 7 5 
1 0 6 8 
3 8 0 5 
1 5 3 
9 5 
2 5 
6 1 
7 7 
2 5 5 
1 8 9 
5 4 5 1 
4 2 4 
6 3 
6 5 3 
1 0 3 
1 15 
2 7 
1 9 9 
3 7 
1 1 
4 4 
1 1 
2 7 6· 
1 16 
2 1 7 
2 4 6 
4 6 
18 
2 
? 0 
4 6 2 
4 ' , 5 
7.3 5 
4 0 7 
1 0 8 0 3 8 
8 7 8 7 4 
4 0 3 8 4 
France 
1 0 1 9 4 
9 0 7 
9 2 8 7 
7 4 9 E 
4 3 6 
6 5 4 7 
?9E 
7 4 7 
12 
74 
1 5 5 2 
1 
2 
7C 
2 
1 
36 
ï : 
4 1 
3 
36 
ne 1C 
: 1E 
14 
1 
3 
2 
2 0 7 4 
1 6 3 9 
4 3 5 
Italia 
1 3 1 8 1 8 
2 4 5 0 9 
1 0 7 1 0 9 
3 5 5 3 9 
1 2 0 2 7 
6 6 3 7 1 
1 8 
5 1 9 2 
1 5 6 1 
5 1 
21 
7 6 1 
6 
1 
1 
3 2 
1 
1 7 7 
5 4 4 
3 
4 Θ 8 8 
5 3 0 
2 3 0 
6 
2 6 
1 0 1 
6 5 
7 2 3 5 
14 
1 6 5 
3 
4 
1 
2 5 8 
4 
2 6 
3 
1 3 2 
1 B 2 0 
6 1 
9 9 
3 3 9 
4 
5 0 
1 0 5 
2 
2 3 0 
1 2 6 
1 9 0 
2 2 3 0 
3 4 
1 
12 
2 2 8 7 3 
2 4 0 1 
2 0 4 7 2 
N e d e r l a n d 
1 3 4 1 3 4 
9 8 1 3 4 
3 6 0 0 0 
3 3 5 6 3 
2 9 6 1 5 
2 3 0 2 
2 3 8 
1 3 5 
7 2 6 
2 8 0 4 
1 3 7 ? 
2 5 
3 4 7 
61 
9 1 
4 2 
5 
2 0 
2 3 
76 
4 
2 4 
6 4 
6 
7 
2 3 
i 
4 7 
β 
1 8 9 
17 
2 
7 
3 1 
2 5 
5 
1 
1 7 
2 
2 
1 
6 6 
I 
1 7 4 
3 6 
13 
« 4 5 2 
5 4 2 « 
1 0 2 8 
Belg.­Lux. 
1 3 7 5 1 
1 1 2 3 9 
2 5 1 2 
2 0 5 4 
2 4 8 
2 4 8 
1 0 2 
2 1 0 
4 6 3 
3 6 4 
1 0 1 
1 5 0 5 
7 
2 
2 
2 1 
2 0 0 
4 4 2 
1 0 
13 
2Θ 
3 
1 
2 
3 5 
10 
f 
3 
3 2 1 6 
2 4 3 7 
7 7 8 
UK Ireland Danmark 
2 4 5 9 7 3 7 1 8 1 
1 9 3 0 2 7 5 4 9 6 
6 2 9 4 8 1 6 8 5 
4 8 1 9 5 1 6 8 2 
4 3 8 7 6 B 2 
4 4 3 6 3 
1 3 8 4 
3 1 5 
1 4 0 2 1 4 
5 4 3 2 5 
1 2 9 1 13 
1 1 7 2 0 7 4 
8 5 2 2 5 
2 9 3 9 4 
1 5 5 4 2 9 
6 5 2 6 
2 4 9 4 6 1 
6 0 6 4 5 
7 2 8 7 
1 1 7 9 
2 5 0 1 2 4 4 
2 7 4 8 9 
8 0 5 
5 0 1 
2 0 3 2 
31 
4 5 2 6 
1 1 
1 6 6 
1 0 1 4 
6 9 7 
1 
4 8 
4 9 8 6 3 6 
22 1 
3 1 1 3 5 
5 1 1 
1 0 7 3 
4 2 3 3 
5 5 6 5 
4 2 
7 2 6 4 
4 8 
9 0 14 1 
9 9 1 1 2 
3 3 0 
2 0 
2 0 7 1 
3 7 6 3 
2 9 1 3 6 4 4 
5 9 
7 4 9 5 
6 2 7 3 5 6 
4 9 1 7 
1 1 7 4 
3 
1 
3 2 5 1 6 1 
1 
16 i e 
4 9 1 8 3 
2 4 2 
1 7 6 
21 1 
10 
5 7 1 5 2 
4 7 4 7 1 
1 9 9 
1 5 2 5 9 9 1 9 4 0 7 
3 3 0 6 5 5 3 2 7 4 
1 1 9 5 3 3 8 8 1 3 3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
8410.84 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
322 
400 
604 
608 
616 
624 
628 
636 
732 
300 
8410.88 STI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8410.8B STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06e BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
36497 
19639 
41333 
8464 
3364 
178918 
107696 
150450 
256365 
152042 
230169 
30187 
74201 
11770 
59045 
21693 
28435 
83430 
40135 
9408 
6690 
1« 
258 
1963 
12523 
66 
2186 
4 74 
767 
18 
14869 
1916 
1Θ5Θ 
10813 
1748 
1372 
267 
8708 
3220 
1521483 
1179028 
342435 
291244 
205505 
36360 
407 
14Θ29 
0B226 
51106 
51914 
26997 
3144Θ 
37175 
5147 
02133 
672 
91650 
210843 
13967 
53334 
24983 
3852 
14193 
20 
1660 
5774 
490 
2097 
33 
2971 
443 
3463 
714 
58 
2445 
1382 
3786 
13274 
2768 
23369 
14752 
13660 
1576 
3307 
45246 
67572 
691Θ1 
56641 
36126 
19 
30173 
636 
1596 
746 
3399 
32304 
12331 
7277 
4036 
7 
70 
1359 
10717 
25 
270 
54 
164 
18 
1441 
1076 
16804 
541 
41? 
5 
979 
305 
419314 
315958 
103366 
701Θ4 
43710 
20994 
12 
12178 
70910 
44245 
40434 
20037 
20507 
315 
68069 
317 
76286 
191035 
9105 
39247 
22649 
647 
2609 
1 
1301 
693 
366 
754 
2388 
427 
694 
137 
53 
380 
74? 
137 
1702 
1590 
1 1 1 
1 1 1 
324 
20? 
10296 
804 
7873 
41 189 
136433 
6Θ 
10345 
130 
2270 
2560 
4,101 
(¡181 
337 
120 
4 5 2 
335 
801 
2293BB 
207008 
22380 
2005B 
9422 
2322 
1230 
269 
4 389 
7921 
4163 
155 
1 
155 
263 
33 
212 
158 
13 
2354 
5 
78 
83 
2 
23 
18 
31 
2 
1 
12 
143 
699 
844 
2 
276 
6699 
758 
13726 
3293 
10 
300 
2 
1560 
474 
2 
6038 
3430 
2808 
2065 
213 
520 
21 
4599 
1350 
2014 
12960 
7034 
9 
123 
123 
301 θ 
1270 
373 
330 
2653 
5549 
47 
4212 
25 
1294 
2 
1 
275 ί 
477 
4 
1393 
369 
2643 
10188 
350 
519 
1?0 
501 
89 
429 
902B 
61 
7 0 
1 
20042 
19844 
198 
21 
21 177 
76 
519 2657 
4762 
702 
2 62 
3« 
57 
466 749 
15 
1667 1 
5 5 
10 
23 
231 3 
18 
10 
1« 3 
7 76 
73 
55? 
53 
5492 242 
6540 
42 
1867 
20 9 
18181 
12642 
6539 
1938 
42 
3592 
18 
4436 
4828 
1951 130 
312 
10 
173 
29 
'50 
1344 
1 '4 
2 
22 
40 
2 5 
10 
1719 604 
10227 
5619 
7 
113914 
3400 
1211 
9510 
4010 
29503 
25632 
212 
14512 420 
3328 
717 
1 6 1 '7 
50 
102 
603 
1001, 
300 
131 
14826 90 
31 
1285 1143 
55 8 226 
81 7 
232798 187180 45818 
36965 19001 6244 
270 2409 
3923 
878 
2536 
1026 
935 
4645 
13555 114 
130 
357Θ 
1159 10300 254 
24 
2 3 1 i) 
14 
131 
440 
79 
10 
7 6 
¡33 
73 
717 
500 
703 
100 
100 
3654 
3371 
? ? 7 9 
262 
15634 
17400 
73762 
224111 
43662 
575Θ6 
597 
10902 
42004 
10257 
14606 
4600Θ 
17939 
2079 
? 4 0 
50 
¡401 
1598 
595888 
432952 
182736 
160013 
133096 
251 1 
77 
212 
3336 
548 
1733 
1809 
1599 
4707 
132 
240 
14461 
12050 
2305 
936 
1601 
244 
382 
78 
43 
15 
1 1 
17 
78 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
224 
232 
240 
244 
748 
768 272 
7 70 
780 
788 
302 
314 
313 
322 
324 
330 
334 
346 
352 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
476 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
612 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
«47 
649 
652 
656 
660 
«62 
664 
6 6 6 
680 
684 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
8410.68 
SOUDAN 
MALI 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
CUBA 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8410.89 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
1075 
133 
163 
22 
169 
167 
7 36 
202 
62 
9607 
507 
31 
49 
126 
33 
739 
164 
2105 
401 
64 
104 
3773 
13526 
1257 
391 
82 
631 
41 
35« 
1164 
73 
398 
58 
6 66 
665 
182 
1243 
192 
273 
3659 
I 123 
2079 
17709 
1536 
1515 
139034 
4070 
402 
4620 
17462 
7B2 
2261 
597 
631 
140 
163 
103 
2497 
54 
960 
1 163 
133 
3131 
349 
36 
384 
3300 
1768 
5542 
5463 
242« 
1099889 
374145 
725624 
451794 
399301 
263282 
17809 
10438 
57 
7 
119 
103 
9 
9 : o 
25 
7 
15 
32 
17 
4/8 
«8 
538 
168 
37 
72 
1473 
7718 
342 
43 
48 
175 
7 
222 
772 
28 
47 
27 
219 
421 
12 
1 1 1 
60 
2« 
877 
145 
487 
2 566 
«21 
98 
870 
454 
43 
113 
902 
76 
a? 
13 
930 
25 
562 
182 
1 
613 
163 
10 
187 
946 
162 
2801 
1666 
2049 
650289 
284617 
385772 
358959 
339486 
22172 
2467 
4641 
170375 17B30 
289075 5563 
323911 11970 
121 
151 
22 
116 
1 
340 
2 
51 
82 ·,!.· 
24 
30 
2 
12 
5 04 
3 
7 
75 
3 
562 
404 
41 
7145 
22 
15 
28 
303 
14 
760 
30 
50 
5 
1 
? 
36061 
18127 
16924 
3093 
040 
l 291 5 
1210 
ne 
206461 
164214 
10 
10 
7 6 6 
756 
2 
54 
141 
13 
117 
3 
151 
98 
229 
148 
28 
183 
204 
118 
81 
2833 
384 
471 
9463 
337 
994 
10566B 
2402 
131 
936 
12966 
12 
819 
176 
63,3 
4 
14 
200 
1064 
16 
30 
414 
137 
212632 
28089 
184543 
18870 
8267 
161116 
1779 
4547 
120446 
69126 
129322 
? 9 7 
9 
2355 
6 
2 
2 
2 
223 
1 
5 3 
56 
5 
1 
553 
87 
21 1 
79 
β 
27 
172 
5 1 
2 
9 
'5 55 
23 
19887 
9015 
10872 
4012 
2 6 5 4 
6818 
2040 
42 
7 7 
310 
6!, 
1? 
21 
13821 
11840 
1981 
1330 
332 
651 
469 
6491 
10493 
I 06 
14 
2 
5074 
3 
21 
980 
120 
31 
1043 
5563 
822 
15 
23 
3 
7 
130 
2 
1 
1 
84 
2 
10 
8« 
51 
326 
5347 
147 
312 
23379 
1134 
163 
3532 
2477 
684 
684 
.365 
53 
42 
30 
312 
10 
295 
1 19 
644 
1 
56 
187 
136 
70 
1616 
939 
97 
106880 
27498 
79382 
27612 
15559 
51203 
8042 
647 
17369 
50' 1 
7405 
18 
2134 
1096 
1039 
599 
46 
440 
70 
4 Q ' 
43 
131 
38 
32 
7 00 
'0 
15 
5 
163 
2 
13 
152 
80 
60 
156 
173 
750 
1 
107 
164 3 
50 
7 5 
4 
534 
2 
1 
2206 
6 
' 195 
1 544 
102 
58995 
13984 
46031 
36519 
31817 
7967 
I 002 
545 
1507 
22 
■180 
939 
Januar ­ ­ Dezember 1978 Export 
940 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 0 . 8 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 Θ R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 « H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 « G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 « K E N Y A 
3 6 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP­AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 3 « COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 « I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
« 2 8 J O R D A N I E 
« 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
8 3 6 K O W E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
« 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
8 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NORD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
7 3 3 6 3 4 
2 9 8 6 5 8 
2 3 0 4 5 4 
2 1 1 9 8 
3 1 1 1 2 
2 5 5 0 2 
2 3 6 7 5 7 
1 0 B 1 0 3 
1 2 7 0 1 2 
4 7 3 1 6 
2 1 2 β Ο 
1 1 4 7 4 1 
1 0 4 1 5 
2 3 5 7 5 
4 8 9 4 9 
6 9 7 4 
7 6 4 2 
3 4 7 
1 1 2 4 8 
1 4 3 0 
1 6 7 5 0 
4 1 3 1 
1 3 0 0 2 
1 7 7 3 
1 2 9 0 7 
8 0 8 8 
5 0 7 8 
1 4 5 0 1 
1 7 3 0 4 
1 1 3 9 
7 8 
1 2 8 2 
3 6 6 
6 5 1 
1 7 5 
3 7 3 9 
Θ3 
4 6 2 7 
8 6 8 
3 2 4 
9 3 
1 0 6 0 1 
1 8 2 6 
6 2 8 
2 9 1 
3 2 1 
1 9 3 2 
5 7 6 
2 4 5 
9 6 8 
3 9 4 
6 6 2 
51 
1 0 0 0 
5 3 4 
1 4 5 
2 4 7 5 3 
7 6 5 7 2 
5 2 7 3 
2 6 6 7 
1 5 6 9 
1 3 2 2 
5 7 
2 2 3 
7 0 7 
6 4 9 
6 7 1 
5 4 0 1 
7 1 5 
5 7 0 1 
2 6 Θ 1 
2 6 2 5 
3 Θ 4 3 0 
2 4 6 4 B 
1 4 8 4 
5 8 9 0 0 
1 1 9 7 4 
6 6 0 7 
7 5 4 2 5 
3 4 2 0 
1 4 7 9 
8 0 3 
1 6 5 3 8 
aie 1 2 4 1 
18 5 6 
Deutschland 
1 7 1 6 5 
5 Θ 3 4 
4 0 0 
4 5 9 β 
7 2 2 
1 2 3 0 4 
9 8 5 
2 0 9 6 6 
9 5 4 3 
1 « 
8 5 1 3 
1 6 1 2 
5 8 8 
21 
8 3 0 
2 3 Θ 
31 
9 4 5 
5 4 8 
7 
6 5 
2 2 
18 
17 
1 0 9 
2 1 
2 
5 
3 
9 
7 5 
8 
2 5 
12 
2 
1 1 4 
13 
2 1 5 
3 7 0 8 
3 9 5 
3 
3 5 5 
27 
19 
11 
9 0 
25 
2Í 6 
8 5 
4 0 7 
4 8 
4 8 
1 2 0 
1 0 3 
7 
9 1 
■ 1 
France 
3 9 2 7 9 7 
2 6 0 3 3 9 
1 0 8 8 1 8 
1 0 0 4 
5 0 2 7 
3 2 3 9 
1 2 0 9 3 1 
9 8 Θ 5 2 
7 5 4 3 5 
1 Θ 7 0 Θ 
3 1 8 5 
1 Θ 0 9 8 
4 
8 2 4 9 
1 3 5 0 
5 4 9 3 
2 3 9 5 
5 7 
8 9 4 4 
4 4 2 
1 1 9 0 3 
2 5 7 4 
1 2 9 5 6 
2 6 
3 0 5 0 
5 7 2 3 
1 8 1 6 
1 0 5 2 
3 0 5 
17 
7 8 
1 2 7 7 
3 6 2 
5 8 9 
1 7 5 
3 6 5 5 
4 8 
4 2 3 1 
2 1 9 
3 0 6 
9 1 
2 6 7 1 
1 7 8 5 
6 2 6 
2 7 5 
5 2 
9 9 
17 
3 
M O 
6 8 
7 7 9 
1 3 
9 7 9 
5 3 2 
2 7 
5 3 5 7 
4 4 7 4 6 
3 6 4 
124 
2 1 
7 
1 9 
! 1 
6 9 0 
5 4 4 
1 9 0 
1 6 3 
4 2 
1 0 3 3 
1 1 0 1 
8 
3 2 9 
1 0 7 1 
3 7 0 
7 3 4 8 
7 1 3 ? 
19 
1 4 8 9 
1 0 7 
1 5 9 
1 5 2 
1 8 9 
4 7 
4 
9 
Italia 
2 6 3 1 0 2 
1 1 0 1 4 9 
7 6 6 9 
9 3 2 1 
7 9 7 5 
6 7 7 9 7 
4 8 0 3 
2 8 0 8 4 
1 6 9 3 2 
1 6 1 0 9 
8 5 5 6 6 
2 6 9 6 
1 0 5 2 0 
4 6 1 5 5 
1 3 4 9 
4 3 4 8 
2 7 3 
1 6 6 1 
4 4 3 
3 7 1 6 
2 5 1 
1 9 
1 5 3 2 
9 6 5 1 
1 8 2 6 
3 0 B 1 
1 3 1 9 0 
1 6 8 0 5 
1 0 8 8 
ί 
79 
2 5 
1 5 3 
3 3 
5 
2 
5 3 4 9 
27 
2 
14 
5 9 
1 3 2 0 
5 5 6 
2 4 1 
3 5 4 
3 2 2 
72 
2 6 
3 
2 
14 
1 6 5 1 8 
1 2 8 7 0 
1 9 5 7 
2 2 0 
1 5 4 8 
9 5 3 
3 6 
2 1 5 
17 
1 0 5 
4 4 4 
5 2 0 1 
6 5 1 
3 4 6 7 
1 3 4 8 
1 2 3 7 
7 7 5 3 
2 3 5 5 4 
3 2 3 
4 3 9 6 4 
8 1 7 7 
5 7 2 1 
7 2 1 1 4 
2 9 7 6 
1 1 4 2 
3 8 1 
1 5 6 3 0 
5 5 3 
1 1 3 7 
7 3 6 
Nederland 
l 1 7 3 
2 3 1 
2 0 7 
1 
5 
2 
1 12 
β 
14 
11 
1 
9 
6 
4 
3 0 
5 
2 
2 
7 
i 1 
1 
2 
2 0 
3 1 
1 
10 
ί 
1 
1 1 5 
6 7 0 
35 
3 
1 
5 
Belg.-Lux. 
7 9 5 0 
1 5 4 
2 1 3 5 
2 1 7 
22 
! 10 
8 2 
16 
9 8 
8 4 
1 8 
44 
1 
3 
3 
ί 2 
8 
1 2 
5 
2 
5 
10 
2 2 1 
4 
2 1 ' 
2 
1 4 4 
1 3 0 
6 4 5 
4 
2 
3 
2 0 5 
3 2 0 
1 6 
3 ? 
1 
UK Ireland Danmark 
5 4 2 8 6 14 1 4 3 1 0 
2 0 6 6 3 1 0 6 
3 1 7 3 1 3 8 
1 2 1 1 1 . 13 
1 1 9 4 4 
1 3 1 0 2 4 4 0 
3 4 2 9 8 9 0 4 3 0 1 
3 2 9 2 1 6 5 
1 2 5 5 1 0 3 1 1 4 5 
1 6 9 Θ 4 0 8 
1 3 5 3 4 9 8 
2 4 7 1 
7 7 1 3 1 1 
3 1 6 6 4 
7 9 4 14 
1 1 0 
1 6 
7 1 0 
4 0 2 
5 1 4 
1Θ5 
7 2 6 
19 . 1 
1 5 0 
1 Β 2 2 
5 0 8 
1 5 0 2 
1 6 0 
1 5 1 2 0 
2 5 
6 0 
1 3 '. 
6 1 6 
9 
2 6 1 7 1 10 
8 
4 Í 
2 
1 
2 7 9 2 
4 
1 8 9 6 
8 2 
1 0 3 1 
2 6 4 3 
1 3 5 9 0 9 5 Β 2 4 
2 5 5 2 
2 3 1 0 
2 
2 
9 
13 
10 
9 9 2 1 
2 0 7 
1 3 0 0 
3 0 3 2 2 5 
17 
4 9 1 1 0 
6 3 0 9 1 51 
9 3 0 1 
Β 1 7 2 
1 5 6 6 1 12 
2 3 4 
16Θ 
2 6 8 
5 9 8 1 4 3 
2 1 5 
1 0 0 
5 9 1 2 0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 0 . 6 9 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 B COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E S 
8 4 1 0 . 9 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAR 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
2 0 4 M A R O C 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 4 C A N A D A 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 Θ 6 NIGERIA 
3 1 8 C O N G O 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 I R A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 0 5 
1 2 8 6 
1 4 3 
2 3 
1 Ε 3 9 Θ 
1 9 7 
•1699 
31 
1 1 3 5 4 
2 1 0 
4 3 7 
2 B 6 5 
2 1 0 3 
2 3 6 6 
1 3 0 2 6 
5 4 5 0 
3 4 6 5 3 4 2 
2 0 9 8 4 1 7 
1 3 6 6 9 2 5 
8 9 9 2 2 Θ 
5 6 6 5 1 7 
4 1 2 3 6 5 
3 3 B B 6 
5 5 1 3 2 
Deutschland 
1 
6 
l' 
2 
1 0 
3 9 
2 5 0 
8 
7 
6 0 9 
3 6 
3 
1 2 
2 5 4 
1 2 8 8 8 7 
6 3 3 8 0 
« 5 5 2 7 
6 0 4 6 8 
4 4 5 4 1 
2 4 0 3 
2 5 e 
2 6 5 6 
N O M I 
1 0 8 0 
7 4 8 3 
2 5 4 
34 4 
1 2 3 
5 3 
2 4 
1 1 3 
4 
13 
4 9 
2 8 
8 
1 3 
1 7 2 3 0 
9 8 3 9 
7 3 9 1 
44 18 
8 3 1 
2 8 9 4 
19 
1 2 2 
17 
4 0 
3 7 
8 
13 
16 
1 
3 
3 
6 3 2 
2 3 4 
3 9 8 
3 5 2 
154 
3 5 
1 1 
N O M I 
6 6 1 4 4 9 
5 9 6 2 5 2 
1 1 7 3 3 2 5 
4 2 9 3 0 2 
2 7 4 9 4 5 
B 0 7 9 3 8 
4 1 0 1 1 7 
2 7 2 5 7 1 
3 4 9 Θ 4 4 
2 9 4 2 2 2 
3 6 9 4 6 5 
3 2 5 9 8 4 
6 8 0 9 8 
4 6 6 5 2 
3 6 9 3 6 7 
3 9 4 B 2 3 
1 3 5 4 8 9 4 
7 2 0 6 
1 5 0 3 7 
2 2 7 7 1 3 
5 6 3 8 9 5 
1 0 4 6 7 4 
2 2 4 4 6 6 
2 1 2 0 0 7 
1 3 3 1 6 9 
2 7 3 2 4 3 
4 3 0 4 0 0 
3 8 5 3 3 5 
2 5 3 7 0 9 7 
4 4 0 0 4 7 4 
8 1 3 8 8 2 3 
3 4 2 Θ 7 6 3 
3 2 9 9 0 1 
3 7 0 5 6 9 
9 6 9 1 5 5 
1 Θ 3 7 6 Β 
3 6 9 0 3 3 
3 5 7 5 7 5 
2 4 2 6 9 B 
3 3 5 4 9 0 
2 B 4 3 5 2 
2 1 2 4 3 4 
2 3 3 7 9 4 
6 1 2 7 3 
4 6 0 Β β 
1 2 1 1 1 8 4 
3 6 0 0 
4 3 1 5 
1 0 9 4 6 2 
1 0 6 0 9 2 
4 2 3 3 
2 1 4 4 0 9 
1 4 B 4 9 6 
1 3 0 5 3 8 
2 3 5 2 6 3 
4 3 0 4 0 0 
1 1 8 7 4 3 
7 7 9 8 6 1 5 
2 5 9 8 5 8 7 
5 1 9 7 9 4 8 
2 0 2 8 2 5 0 
France 
92 
8 8 3 
4 5 
3 9 
1 5 3 
12 
1 
8 2 1 
5 7 
1 4 1 
1 3 9 5 
1 2 0 4 
« 7 
1 6 4 7 
3 2 2 1 
1 6 4 5 0 3 6 
1 1 3 8 8 8 0 
6 0 6 3 7 5 
4 1 0 4 6 9 
3 2 0 5 2 8 
5 6 5 1 2 
1 8 2 8 1 
3 9 3 7 4 
7 2 3 0 
2 
3 
14 
1 
12 
7 2 9 0 
7 2 3 5 
5 5 
2 6 
14 
7 8 
1 
1 7 8 1 9 6 
1 9 1 0 7 2 
1 4 8 7 2 5 
7 2 9 4 7 
4 0 2 B 7 1 
4 0 3 2 9 
9 0 9 1 
2 6 9 1 
4 4 0 0 
1 4 0 5 4 3 
5 3 7 7 4 
10 
14 
3 8 9 3 6 7 
3 9 4 8 2 3 
1 1 6 5 0 0 
3 6 0 0 
4 2 5 0 0 
4 2 6 8 4 5 
2 2 9 4 3 
1 2 4 4 0 
3 8 4 6 1 
3 0 5 0 1 
3 1 3 1 7 9 5 
1 0 3 5 7 8 0 
2 0 9 8 0 1 5 
7 6 0 0 2 9 
Italia 
3 2 
6 0 
8 4 
1 5 1 3 5 
15 
4 3 4 7 
9 6 8 6 
1 12 
1 
2 4 
1 0 8 
1 1 5 6 
4 6 8 0 
9 9 2 
1 3 3 7 8 4 8 
7 0 9 1 3 7 
6 2 8 5 1 1 
3 2 5 0 5 8 
1 4 1 7 3 1 
2 9 2 2 1 4 
8 8 7 2 
1 1 0 3 9 
9 3 2 
1 9 0 
1 0 0 
4 7 0 
7? 
7 6 
1 0 
10 
5 5 8 8 
1 7 2 1 
3 8 8 7 
l i l i 
4 9 6 
2 7 5 6 
2 5 0 6 7 4 
1 3 3 9 4 
2 5 
2 6 1 2 5 9 
2 6 4 2 3 
2 9 7 2 
2 3 1 3 
7 3 9 
1 4 5 7 7 
3 3 1 5 6 
2 5 0 0 
β 
i 2 7 3 7 Θ 
1 5 9 0 0 
4 8 1 4 
5 0 0 
3 1 
5 0 0 
7 5 4 6 8 2 
5 6 4 7 4 7 
1 9 9 8 3 5 
1 6 1 3 1 3 
Nederland Belg.­Lux. 
ι : 1 
A 
I 
5 9 5 E 
4 7 9 2 
116C 
2 ? ; 
146 
9 1 1 
34 
36 
IE 
4 ; 
161 
6C 
2 ; 
1 
1 
3E 
17 
l 
16 
4 3 E 
2 9 5 
1 4 2 
1 1 ; 
52 
26 
A 
2 9 3 0 C 
2 4 8 7 1 
1 0 8 0 C 
1 1 3 9 C 
1 1 0 1 
¡IOC 
104 
1 0 0 5 
3 6 6 C 
i o o : 
50C 
8 7 3 2 7 
7 8 2 Θ 2 
9 0 8 6 
7 3 7 1 
4 
2 
'. 
13 
1 
1 
3 
3 0 8 8 0 
2 7 4 4 0 
3 4 4 0 
1 1 2 8 
3 2 8 
2 3 0 0 
1 6 2 6 
12 
, 
17 
1 
1 9 
1 8 
1 
1 
1 
6 4 3 6 
41 10 
7 2 Θ 0 
2 4 0 
1 8 8 2 2 
1 8 0 8 8 
6 5 8 
UK 
5 6 
3 2 6 
14 
2 2 
2 2 2 
1 5 
3 0 1 
3 0 
5 7 7 
3 2 
2 7 5 
8 3 2 
7 5 5 
1 1 3 9 
5 7 7 6 
9 8 2 
2 8 4 4 7 1 
1 2 8 7 9 1 
1 5 5 6 8 0 
9 5 9 6 4 
5 5 2 9 9 
5 7 7 0 6 
4 7 6 1 
2 0 1 0 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
0 5 
2 B 
5 7 
IO 
2 
4 4 
3 
4 5 1 3 8 
9 2 2 2 
8 9 6 3 
7 4 3 5 
6 Θ 4 0 
β 7 0 1 
168 1 1 
4 3 6 4 
1 5 7 0 
6 0 0 
4 7 6 0 
,'. :¡ 15 
5 5 0 
2 7 2 1 0 
1 0 7 2 2 
8 5 5 0 0 
3 6 8 0 
6 1 5 9 Θ 
2 8 0 5 
7 4 5 5 0 
2 5 5 0 
3 7 9 8 0 
2 3 5 1 9 1 
7 3 3 6 1 8 
1 1 2 8 8 9 
6 2 0 8 2 7 
4 6 0 4 2 1 
Ireland 
1 
7 
9 0 3 
1 4 0 8 1 
9 7 8 7 
4 3 1 4 
4 2 9 6 
2 4 3 3 
19 
2 
6 9 
2 0 9 
1 
1 
3 0 3 1 
2 7 9 
2 7 5 2 
2 7 5 1 
1 
1 
13 
15 
2B 
2 8 
Danmark 
1 1 
1 
4 
1 
1 8 3 8 5 
1 6 4 7 0 
1 9 1 5 
1 6 0 4 
1 5 1 1 
3 0 0 
5 2 
1 1 
2 
2 
27 
2 3 
1 
1 5 0 
3 1 
1 1 9 
1 15 
1 1 1 
4 
1 0 7 0 
1 2 1 5 
2 5 5 4 
6 0 5 7 
4 9 0 
2 5 0 
1 4 7 1 2 
2 3 3 6 
1 2 3 7 7 
1 1 3 7 9 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8411.21 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
52Θ ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8411.22 STUI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
«47 EMIRATS ARAB. UNIS 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8411.23 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1646652 1332B27 
4694190 3157512 
2471207 1408629 
2563 
706 
3078 
136297 
1606 
3587 
47 
1241 
447 
1 109 
232 
6992 
2196 
509 
75 
157 
431 
B2 
264 
12130 
105 
30 
44 
1 12 
125 
721 
342 
177027 
149126 
27902 
25623 
11125 
1495 
83 
784 
103 
751 
342 
465 
1 
17 
66 
2 
17 
57 
2? 
9 
53 
23 
24 
5 
1 
2 
2 
9 
2022 
1109 
913 
526 
4Θ7 
324 
66 
64 
21 
195 
174 
2314 
4« 
63 
1 1 
12 
8 
2198 
496 
2779 
1288 
2969 
44 
862 
236 
1071 
231 
651B 
1785 
216 
70 
l 10 
BB «s 
161 
2177 
95 
27 
4 2 
54 
10 
385 
141 
25010 
10636 
14374 
13273 
9905 
728 
50 
373 
12 
1 
5 
2 
12 
7 
? 
210603 
1335913 
9B92BB 
1 14 
187 
6631 
316 
304 
1 
197 
211 
263 
2 
27 
103 
9926 
103 
333 
1 
19343 
7563 
11790 
11303 
503 
401 
30 
86 
B4 
26 
22 
56 
29 
2 
52060 
3B481 
181 
6 
1 
272 
191 
30 
2 
42 
10 
3 
200 
2753 
1326 
1428 
786 
471 
321 
1 
321 
93 
227 
314 
452 
2 
52 
1 
53 
1382 
729 
663 
468 
458 
182 
12 
3 
152 
2296 
65 70 
024 
23 
96 
243 
216 
41 
21 
12 
3 
556 
560 
30 
20 
151 
134 
17 
3 
7? 
33Θ61 
160406 
72611 
54 
2 
15 
2 
I 
407 
309 
2 
7 
7 
36 
9 
? 
129201 
4 
10831 
498 
43 
129205 
129205 
286 
50 
236 
230 
224 
31 
2 
2 
27 
13 
? 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
033 
040 
04? 
048 
05? 
05« 
060 
067 
004 
066 
704 
703 216 
220 
224 
283 
34« 
7190 
400 
4 04 
412 
480 
484 
608 
520 
6 78 
612 
«16 
632 
636 
864 
680 
706 
708 
778 
740 
SOO 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8411.23 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGEHIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04 0 
042 
048 
050 
06 6 
060 
062 
066 
204 
20B 
212 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
503 
528 
612 
616 
624 
8411.28 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
'· 
3 
10 
70 
6 
20 
12 
1 
3 
1 1 
18 
5 6 
34 
6 
63 
34 
9 
25 
1 
10 
7 3 
76 
7 6 
9 
46 
2 
ι ι 
9 
1? 
8 
21 
8 
3 5 0 0 
2828 
874 
?36 
6? 
391 
54 
4 7 
189649 
18S4 
5618 
17664 
2 2 9 8 
2297 
1655 
3 9 8 
422 
5123 
2 7 4 6 
3797 
3 7 7 9 
2 4 7 
1193 
127 
175 
178 
38 
47 
1036 
56 
99 
41 
60 
104 
3123 
8601 
3707 
107? 
4 68 
205 
1 1 
101 
6 54 
303 
2 
2 
22 
150 
29 
121 
82 
180712 
595 
718 
1895 
1282 
3 
285 
1 18 
547 
354 
2271 
622 
9 
87 
30 
19 
53 
2 
38 
1029 
5 
14 
1 
5 
8 
34 
2509 
15 
76 
39 
3 
3 
17 
77 
7 
1 
54 
26 
16 
60 
32 
2450 
36 
12 
200 
10 
2 
28 
7 
1 
7« 
28 
2 
4 
2405 
21 
4 
2 
3 
2 
60 
■ ■ 
2 
2 3 
5 
9 
2783 
2ββ1 
102 
28 
21 
74 
245Θ 
408 
923 
9567 
500 
154 
34 1 
90 
357 
562 
661 
31 12 
21« 
643 
48 
33 
33 
13 
6 
105 
2329 
179 
973 
389 
2 
11 
409 
37 
13 
1 
7« 
24 
52 
10 
7 
39 
14 
10 
4 
3 
5 
16 
3 
71, 
16 
3 
2 
5 
3 
6 
14 
4 5 
2 
5 
? 
4 
4 1 1 « 
2015 
1226 
25 
115 
1 
12 
β 
1 
1 
11 
16 
1 
33 
13 
176 
22 
13 
1860 
419 
160? 
2354 
227 
1472 
245 
76 
301« 
396 
493 
23 
20 
2 13 
34 
1 18 
3 
12 
4 
2 
5 
5 
5 
39 
83 
579 
3588 
3526 
41 
162 
3 
4 
195 
149 
461 
«1 
323 
1905 
1 15 
297 
21 
137 
659 
1436 
133 
7 
1 
32 
1 12 
2 
23 
941 
Januar—Dezember 1978 Export 
942 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 1 . 2 8 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E S 
8 4 1 1 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 e ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 6 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 B B G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
eoe SYRIE « 1 2 IRAK 
6 1 8 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 « KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS A R A B . UNIS 
« 5 « Y E M E N D U SUD 
8 « 2 P A K I S T A N 
« 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
8 0 
1 6 9 
1 3 5 
72 
27 
2 6 4 
3 7 
8 6 6 
2 8 4 8 1 3 
2 2 1 9 8 3 
4 2 8 6 0 
3 4 4 1 3 
1 6 1 8 2 
6 8 9 1 
4 7 3 
1 3 4 4 
Deutschland 
2 7 
1 2 0 
4 9 
3 
2 
76 
2 
31 
1 9 4 0 7 8 
1 8 5 4 9 4 
8 5 8 2 
6 7 1 9 
3 9 2 2 
7 0 6 
1 6 
1 1 5 7 
N O M I 
7 8 7 6 Θ 
Θ 4 9 8 
2 3 4 5 3 
4 0 9 7 7 1 
7 7 4 2 0 
5 4 9 5 1 6 
6 9 0 3 
4 9 0 3 7 9 
4 8 1 6 2 
6 7 4 9 7 9 
8 9 2 8 2 
4 8 3 1 7 
1 9 Θ 0 6 4 
7 0 6 8 2 
1 9 5 1 9 0 
6 9 9 0 2 7 
9 6 3 0 7 
1 5 5 1 0 
1 5 9 0 
3 1 4 6 
3 5 1 3 4 
2 4 3 3 0 
2 7 6 1 3 
1 1 1 3 9 
0 2 0 3 3 
1 0 2 6 5 
9 3 7 7 
1 2 0 7 3 8 
3 8 0 6 1 2 
2 4 0 7 2 2 
2 4 5 9 8 
1 6 3 5 0 
4 3 9 9 1 
5 9 4 0 
3 4 4 2 5 
4 i e 0 5 
1 0 8 0 1 6 
1 6 3 5 7 
2 2 9 0 0 
1 5 0 2 2 
2 2 4 9 6 
2 9 8 7 4 
7 4 0 9 9 
2 0 0 2 0 0 
9 1 4 7 0 
4 3 1 5 
1 9 1 5 5 
7 5 9 0 
4 3 4 9 
3 3 5 B 
4 2 3 0 
4 6 0 8 
6 ? 6 6 
3 6 3 7 1 
6 6 0 0 
5 0 3 3 
1 3 6 0 4 
2 6 6 2 4 
5 8 8 2 0 3 1 
1 8 4 4 7 0 8 
4 0 3 7 3 2 3 
2 9 3 8 3 2 3 
1 1 3 9 1 6 3 
1 0 9 0 5 5 3 
1 6 1 1 4 9 
4 4 2 8 2 
2 1 5 2 
8 5 6 
6 2 2 1 4 
2 9 0 6 6 5 
4 8 8 3 2 1 
3 3 5 9 0 
4 4 8 0 7 1 
6 5 9 2 0 
2 4 5 7 9 
1 7 6 4 Θ 6 
3 2 
1 9 6 « 
6 0 2 9 8 7 
2 0 0 0 
1 4 7 5 « 
2 5 
3 5 0 1 0 
' 1 2 9 
5 6 6 4 
5 8 1 4 1 
4 7 9 1 
1 3 7 4 2 4 
5 3 5 5 0 
8 1 3 6 
1 2 6 2 
1 3 4 4 0 
3 7 
0 9 6 0 0 
1 1 7 4 6 
3 6 8 
13 
2 0 2 
1 3 
2 4 0 
1 7 9 6 
3 5 4 
2 8 8 2 5 8 0 
8 8 8 4 9 0 
1 7 9 4 0 9 0 
1 5 6 6 1 5 2 
7 4 8 6 7 8 
2 2 7 7 8 4 
7 1 9 9 6 
France 
4 
2 
8 
18 
6 3 8 6 
2 5 9 8 
3 7 8 8 
3 1 7 1 
7 1 4 
5 7 5 
2 1 7 
4 2 
1 1 5 5 
7 8 
3 7 3 1 
1 3 1 5 
2 7 9 0 
19 
4 5 
1 9 1 
6 4 
1 3 5 1 5 
7 8 
2 5 8 7 
5 5 B 3 9 
1 1 7 6 0 
8 0 0 2 8 
2 6 3 0 
7 0 
1 6 7 8 2 
2 6 2 0 
1 3 0 0 
9 4 4 5 
1 5 0 
3 0 0 
1 9 3 7 
1 1 
1 4 4 5 0 
2 1 2 Θ 9 
4 1 6 8 0 
1 0 5 1 7 4 
1 3 8 4 5 
2 2 9 0 0 
5 6 5 0 
4 7 0 0 
5 
6 7 9 7 0 
5 6 6 9 
2 7 5 0 
2 0 1 7 
2 3 6 1 
■ 0 0 2 
3 
2 
5 3 2 3 8 7 
9 0 8 8 
5 2 3 2 8 1 
1 6 7 3 3 9 
1 7 2 9 « 
3 5 5 9 3 7 
5 0 9 9 1 
I ta l ia 
1 2 
8 
1 
1 
2 
7 
7 8 
2 8 8 6 7 
1 4 3 5 1 
1 2 5 1 8 
8 6 2 0 
4 9 9 8 
3 8 5 5 
2 1 
3 9 
4 3 2 2 
2 6 3 5 
2 1 3 9 3 
3 2 7 1 9 8 
1 0 0 3 4 2 
1 5 7 0 
1 2 2 
7 9 3 1 
7 1 5 2 8 
2 9 0 5 
3 5 5 8 
2 2 5 3 
6 4 7 0 5 
1 2 1 5 3 0 
7 6 9 8 5 
1 3 3 4 0 
1 5 1 1 
54 
12 
1 0 6 6 6 
1 5 0 0 
1 2 7 1 3 
9 5 7 9 
5 9 4 7 
1 0 7 8 9 0 
2 3 8 8 7 6 
1 4 0 7 0 0 
2 4 5 3 8 
1 9 0 0 
4 3 8 9 8 
4 Θ 1 2 
5 0 0 0 
1 2 5 
1 5 6 0 
2 3 B 2 
1 3 Θ 3 0 
1 9 5 9 Θ 
5 4 0 0 2 
1 1 0 B 0 B 
1 7 3 B 
3 4 4 5 
2 4 6 3 
3 6 6 B 
3 0 
1 5 8 4 
1 3 4 5 
2 3 1 2 
3 0 0 9 9 
6 2 0 0 
4 6 7 6 
0 4 1 1 
2 4 9 5 2 
1 7 4 7 5 5 8 
4 5 7 5 8 2 
1 2 8 9 9 7 4 
8 9 5 7 6 0 
1 5 3 2 9 2 
3 0 0 9 5 5 
2 6 7 2 3 
Nederland 
10 
6 6 1 
5 β 6 
7 5 
2 0 
2 0 
4 6 
6 
1 
4 4 6 
6 2 
2 7 0 
1 0 0 
1 0 3 
1 
3Í 
i 
1 0 1 6 
9 8 1 
3 5 
3 2 
32 
3 
1 
Belg.­Lu) 
7 6 3 7 
7 5 1 C 
1 2 7 
44 
7 
67 
32 
26 
A 
34 
186 
1 
7 
1C 
e 
3 
2 5 7 
2 2 5 
32 
7 
25 
e 
UK Ireland Danmark 
17 10 
4 7 
7 2 
6 3 
β 
1 8 6 
2 7 
6 1 9 
1 
1 3 8 
2 2 7 8 4 1 8 8 8 0 8 4 
8 1 8 4 8 7 3 1 8 3 
1 4 5 8 0 1 0 1 2 8 8 1 
1 3 0 9 4 2 5 2 7 1 2 
4 0 8 8 2 0 2 4 1 3 
1 4 4 0 7 6 1 3 6 
1 8 1 
4 6 3 3 
6 3 1 6 2 3 3 9 8 
1 8 8 
9 2 
5 5 1 7 
1 3 5 4 0 
2oe 5 3 3 3 
1 9 1 7 
2 1 5 
6 3 2 
3 0 1 3 
5 9 8 
1 7 0 
1 2 9 
5 6 6 
4 2 9 
2 5 1 
4 2 0 
3 9 6 
1 3 1 
6 1 
3 1 3 0 
4 4 5 0 
2 6 2 1 
4 4 5 3 9 
2 5 1 2 
1 1 4 4 
3 0 0 
3 1 3 
2 4 7 2 
2 1 9 4 
1 1 6 6 
11 
9 
5 2 4 
4 4 2 8 
4 0 0 
2 3 0 6 
1 0 0 2 
7 2 8 6 9 
2 5 1 
1 5 5 4 0 9 
6 3 8 0 
1 5 4 5 5 7 
1 7 3 8 0 
6 0 6 7 
1 9 0 7 7 
1 1 1 9 8 
1 5 2 9 0 
7 2 9 5 
5 1 0 
5 0 3 
5 4 
9 6 
7 5 3 6 
1 2 7 8 2 
2 5 4 4 
1 6 7 2 
5 3 6 
1 6 7 0 
4 0 3 1 
1 9 3 3 
6 0 
9 3 
1 1 2 8 
1 8 7 2 
5 2 7 6 
2 0 0 5 0 
7 4 6 Θ 
7 5 3 6 
5 0 2 
Β Β 2 9 
1 
2 0 Θ 6 
1 7 5 2 
2 4 0 
2 9 5 2 
4 9 7 6 
0 3 7 4 3 5 4 
4 3 1 6 2 9 
1 1 0 8 8 8 2 0 7 « 0 7 1 8 2 
3 2 9 0 3 2 0 6 2 5 5 2 3 5 
7 7 9 8 3 1 3 5 1 9 4 7 
5 6 6 0 7 1 2 5 2 4 2 5 
4 7 5 9 2 1 5 1 0 6 
2 1 2 6 6 9 6 5 β 3 
3 Θ 1 2 7 6 1 Θ 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 1 . 2 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 . E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 Θ 6 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 B C U B A 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. O ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 4 1 1 
Deutschland 
1 5 4 
N O M I 
2 1 8 0 6 5 
7 8 5 3 
2 5 6 1 2 
7 9 4 5 4 2 
4 1 2 6 0 
8 3 2 7 0 
4 3 9 0 
7 0 B 0 7 
2 9 9 0 
5 8 8 5 1 
3 8 2 3 3 
5 8 1 2 2 
4 3 4 3 5 
4 6 9 6 
5 9 1 8 0 
2 6 9 2 5 6 
3 7 7 7 1 
9 9 1 0 
1 0 0 
2 7 0 0 
3 2 5 1 
1 0 B 5 8 
1 9 3 2 
1 0 2 9 7 
2 5 1 6 
1 4 0 5 2 
2 8 3 3 1 2 
1 5 4 6 0 7 
2 4 
3 0 2 0 
4 3 7 2 6 
Θ 3 2 Θ 0 
1 5 6 1 
3 6 7 9 
8 7 2 1 
9 4 8 4 1 
7 9 B 1 
1 7 0 9 3 
2 0 5 8 
3 3 2 2 
3 0 4 0 
6 0 1 9 
6 1 7 5 
8 8 2 1 
7 9 8 1 2 
1 4 0 7 
3 5 9 8 
2 7 1 4 1 6 2 
1 2 4 5 7 9 9 
1 4 6 8 3 8 3 
1 1 1 9 5 1 8 
2 C 6 4 1 7 
3 4 2 6 4 2 
2 1 0 9 5 
6 2 0 3 
1 6 6 7 7 
1 9 5 4 
2 3 4 7 
3 3 5 7 
1 8 9 0 
7 
6 4 7 
9 7 8 
2 2 0 7 
6 4 9 
2 6 B 9 
1 8 7 1 
101 
1 8 8 6 
3 6 2 
1 8 « 
1 7 0 0 
31 
1 3 
1 1 4 9 
1 8 4 
6 
9 0 3 
13 
5 
8 
5 
7 4 
1 3 
9 4 0 
« 7 
7 0 
9 
8 
3 4 
1? 
74 
16 
6 
3 3 0 
4 3 9 8 5 
2 8 8 7 9 
1 7 1 0 8 
1 3 7 4 8 
Θ 2 Β 5 
2 1 4 1 
3 5 9 
1 2 1 7 
N O M I 
1 1 6 3 0 
3 4 4 e 
3 4 6 4 
9 4 9 3 
2 1 4 3 
7 5 5 5 
7 3 7 0 
' 6 10 
8 8 
11 
1 0 7 0 
1 4 1 0 
2 2 0 4 
7 6 5 0 
1 7 8 1 
' 4 0 3 
4 9 3 0 3 
79 17 
' 8 6 6 
6',­7 
4 
1 4 6 
' 4 5 S 
ι 1 7 0 
5 4 0 
6 6 7 
« 2 7 
' 1 0 2 
5 9 
3 1 0 
2 8 
5 66' 
7 6 ? 
? 6 7 
6 3 7 
7 6 8 
3 6 
2 6 6 
7 5 5' 
7 2 ' 
5 0 7 
2 
1 3 6 2 
France 
5 
3 7 3 0 
9 4 9 9 
2 9 9 4 0 
1 7 4 9 7 
4 7 3 5 5 
2 B 2 
3 1 4 4 
1 0 7 3 
1 9 0 6 
6 4 9 9 
7 0 1 1 
2 9 2 4 
2 4 1 0 
3 3 1 1 7 
5 7 9 
3 4 2 4 
3 5 0 6 
6 9 
2 4 8 6 
2 0 0 2 
1 0 4 4 1 
1 3 8 0 
0 6 5 3 
2 4 0 
9 3 0 e 
2 3 9 
7 
3 0 2 0 
4 3 0 0 0 
Β 3 1 3 Θ 
3 0 4 
1 7 7 7 
9 3 1 3 1 
6 6 2 4 
1 0 2 1 
2 0 4 0 
2 4 6 0 
1 2 6 0 
3 1 1 6 
B 8 1 6 
? 0 0 
54 6 
2 2 3 6 
4 7 3 5 3 3 
1 1 1 4 4 7 
3 6 2 0 8 6 
7 5 5 6 9 
2 1 B 8 2 
2 8 1 9 5 2 
1 3 0 8 4 
4 5 6 5 
1 7 1 
? ? 9 
1 9 7 
5 5 1 
1 8 0 
¡ 0 
2 7 
12 
¡ 0 
85» 
8 
1 0 9 
5 5 0 
7 2 
8 « 16 
3 
2 
Italia 
5 2 2 3 
* 1 9 3 4 0 9 
1 4 1 6 
1 0 8 2 0 
7 5 0 6 8 1 
2 9 1 6 5 
3 7 6 1 
6 6 3 1 9 
4 3 6 
5 2 9 B 9 
2 9 0 1 6 
4 7 3 B 0 
3 8 4 4 0 
2 1 5 5 
2 0 9 2 7 
2 6 8 3 0 9 
3 3 9 9 B 
4 7 0 2 
2 0 0 
3 0 
6 2 
5 4 1 
1 2 4 0 
2 1 6 0 
9 1 3 
2 Θ 2 5 2 0 
1 5 0 1 7 8 
6 3 5 
4 8 7 
3 5 7 9 
4 0 0 0 
1 2 2 3 
1 1 2 5 
1 5 5 4 5 
10 
6 6 0 
1 6 3 2 
Θ Θ 5 0 
2 0 1 5 
7 9 5 0 5 
1 
2 1 2 0 3 2 0 
1 0 5 6 5 7 1 
1 0 6 4 7 4 9 
1 0 1 1 7 1 8 
1 7 0 4 1 « 
5 2 8 0 1 
6 8 1 2 
2 3 0 
5 8 4 8 
' 5 6 6 
1 8 6 4 
7 7 7 3 
7 3 6 
25 
7 3 ? 
105 
1 17 
6 9 5 
4 0 6 
8 4 4 
4 8 5 9 4 
2 5 6 Θ 
1 5 3 1 
2 7 
1 
7 3 
7 4 
Nederland 
2 « 
3 5 9 
1 0 6 6 
14 
4 4 
• 2 
2 2 
12 
1 5 6 7 
1 5 1 1 
5 β 
3 0 
2 3 
2 « 
1 
1 2 5 
2 0 1 
26­1 
5 5 
' 4 1 
14 
2 1 
1 1 
7 
17 
β 
14 
16 
17 
1 0 6 
8 8 
β 
4 
Belg.­Lux. 
4 2 8 4 
2 3 4 ί 
4 3 8 1 
1 0 3 1 8 
4 8 0 9 
1 6 7 
1 3 9 
1 9 6 
5 9 
6 0 3 
2 ¡ 8 
2 2 1 2 
1 
22 
2 
6 9 
3 
1 
8 0 
2 3 
4 7 1 
β 
4 8 4 
3 0 
2 3 
1 0 4 
6 
1 
3 1 2 1 1 
2 0 2 9 0 
4 9 2 1 
3 9 5 0 
17 15 
79 1 
1 2 1 
' 3 0 
70 
1 4 6 
6 6 9 
7 2 
4 
4 
2 ' 1 
1 
2 
2 1 
UK Ireland Danmark 
9 0 2 9 3 9 
3 0 8 8 5 R 1 
3 9 4 
6 0 5 
8 3 2 4 
1 0 0 7 0 e 
3 4 0 
5 3 Θ 
3 6 3 
1 5 3 4 
2 0 0 9 
4 3 7 
1 7 9 
3 0 
1 0 3 9 
5 
1 3 B 
l ' 
1 7 1 
3 9 7 
3 6 
2 Θ 2 5 
13 
4 4 2 4 
9 
6 
6B 
7 5 1 
1 5 2 0 
3 9 0 
4 9 5 
3 8 
8 6 
1 3 9 
4 3 
5 
9 
4 5 3 
9 8 0 
1 5 0 
4 
1 
3 
19 
: 
■ 
4 2 7 0 7 6 8 3 3 
2 3 3 5 9 6 7 3 6 
1 9 3 4 8 9 7 
1 4 4 7 4 2 9 
4 5 7 1 2 5 
4 8 6 4 6 7 
7 1 8 
10 1 
4 1 6 1 2 4 2 3 1 
Θ 9 5 2 6 2 9 
7 0 9 2 9 2 0 
2 β 9 5 5 2 2 2 9 
7 8 4 2 1 5 3 
4 4 6 0 6 
7 2 4 5 13 
1 5 0 9 
2 8 9 
1 1 
2 9 4 3 3 2 
3 7 5 5 1 0 4 
1 8 4 1 6 4 4 
1 3 1 1 6 5 17 
« 0 1 0 8 2 
1 0 4 2 
3 0 0 2 18 
11 13 2 4 
1 1 4 2 9 
4 0 1 
5 4 15 
2 5 
Januar — Dezember 1978 t x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier—Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8411.29 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
36« MOZAMBIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
684 INDE 
«80 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8411.31 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R­F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
U08 UANbMAHK 
025 ILES FEROE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
24B SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
2β0 TOGO 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1039 
1022 
164 
2304 
53 
42 
4270 
7 76 
6 
181 
358 
1063 
9 
14 
9 13 
43 
53 
124 
1504 
1478 
205? 
251 
43 
219 
169 
198 
390 
2631 
1675 
61 
4 9 8 
47 
792 
17 7 7 
49« 
137223 
41763 
95470 
69354 
10156 
24478 
8188 
1624 
2197 
2093 
64B 
1210 
1536 
127 
39 1 
7 2 9 
1« 
227 
263 
170 
354 
346 
574 
110 
87 
3248 
29 
20 
232 
177 
131 
045 
1171 
13 
32 
35 
79 
26 
24 
341 
23 
56 
75 
17 
301 
113 
39 
252 
51« 
β 
2074 
6 
10 
3Í 
10 
435 
549 
1 13 
363 
26 73 
1622 
29 
20 
5B5 
1331 
112 
22828 
4975 
17853 
5758 
3097 
10519 
2126 
l 376 
l 193 
82 
294 
109 
126 
26 
6 
26 
2 
58 
13 
45 
1 
5 
23 
2 
203 
2 
32 
55 
24 
74 
•10 
200 
260 
13 
3731 
1345 
2386 
956 
578 
142 1 
460 
1244 
20 
374 
1004 
18 
584 
490 
90 
1 
23 
10 
25 
1 
9 
3 
952 
934 
1315 
7 
β 
14 
20 
23 
1 
6 
193 
79408 
17414 
«1994 
54998 
1957 
6834 
16 
143 
403 
415 
75 
2B0 
85 
35 
9 
16 
127 
93 
23 
98 
24 
15 
38 
7 
30 
2 
101 
150 
89 
101 
342 
1 
80 
3153 
11 
32 
5 
95 
421 
1 101 
20 
12 
37 
5 
233 
68 
10 
26 
19 
10 
46 
3 
1547 
842 
705 
507 
90 
198 
13 
42 
2 
1254 
1178 
78 
29 
24 
47 
39 
2 
33 
229 
34 
2916 
191 
58 
217 
1014 
2 
1 
2 
23 
35 
12 
346 
40 
1 15 
70 
7? 
125 
«0 
«1 
4 
3 
22 
34 
443 
15 
1 
130 
173 
26928 
14233 
11893 
6568 
4013 
5057 
3823 
600 
215 
259 
508 
589 
384 
89 
149 
1 14 
19 
85 
83 
197 
93 
64 
27 
1 
73 
44 
1 1 
17 
36 
19 
26 
73 
11 
3 
52 
53 
1474 
1107 
367 
209 
187 
158 
594 
326' 
210 
244 
35 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
462 
471 
472 
430 
434 
508 
512 
528 
604 
608 
61? 
616 
624 
«28 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
β«2 
66 4 
«80 
700 
701 
708 
708 
7 4 0 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8411.31 
MARTINIQUE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8411.32 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
080 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'iVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
34« KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 LIBAN 
30 
34 
6? 
12 
179 
33 
33 
18 
478 
774 
14') 
90 
100 
572 
1467 
93 
62 
155 
202 
38 
6 7 
63 
IE 12 
32 
16 
80 
14') 
12 
90 
229 
22917 
8531 
14386 
6217 
1962 
80Θ1 
942 
86 
3 0 
2 
1 
8 
3 
20 
1 1 
2 
1 
328 
4 
4 
2847 
1832 
1015 
416 
382 
584 
46 
15 
N O M B R E 
10119 
6182 
9700 
4467 
4300 
7903 
1 151 
1313 
184 
4109 
13848 
1511 
4957 
6344 
920 
1817 
2814 
1777 
10583 
126 
207 
81 
607 
76 
! 103 
538 
108 
313 
281 
258 
68 
1054 
129 
301 
100 
2206 
6674 
903 
810 
440 
321 1 
144 
1257 
6117 
3342 
8262 
1935 
1603 
108 
1 156 
29 
696 
4579 
627 
3865 
5Θ03 
273 
278 
2473 
295 
19 
92 
44 
76 
603 
42 
945 
68 
23 
47 
162 
10 
21 
436 
8 
10 
32 
766 
5028 
252 
44 
28 
125 
48 
17 
29 
15 
17 
3817 
2770 
847 
150 
129 
689 
170 
8 
709 
19 
1042 
900 
74 
6 
12 
6 
5 6 
106 
11 
208 
3 
9 
11 
30 
6 
3 
4 
23 
115 
395 
22 
14 
8 
124 
4 
61 
66 
7 
13 
1 
a 
3 
9 
843 
80 
3 
454 
230 
1 
54 
27 
263 
803 
2 
6 
13 
115 
36 
38 
3 
2 
9550 
1203 
8347 
4265 
791 
4064 
160 
16 
1309 
540 
797 
305 
454 
230 
27 
1725 
171 
535 
248 
137 
1424 
216 
1258 
10554 
6 
1 
ï 17 
12 
33 
239 
19 
22 
10 
31 
3 
175 
17 
393 
132 
668 
284 
2942 
75 
12 
l' 
9 
l' 
298 
189 
109 
9 
1 
63 
41 
37 
932 
1082 
493 
28 
135 
1 
2 
9 
1 
6 
2 
30 
4 
19 
71 
3 
1 
1 
t' 
9 
10 
7 
2 
10 
i 
9 
0 
2 
2 
1 
Danmark 
34 
6 7 
1 1 
65 
'Ί 
i") 
16 
16 
40 
123 19 
70 
258 
310 84 
56 
141 87 
34 15 21 
15 
12 
79 
16 
60 
148 12 
36 
227 
8889 2844 4026 
1351 
649 
2664 
524 
10 
51.3 
181 
158 
114 
1382 
802 
122 
17 
258 
302 
242 
29 
44 
138 
68 
18 
12 
1 4 
136 
10 
14 
52 
1 
3 
70 
1 
33 
427 4 
112 
49 
663 
1323 
657 
4 
12 141 
12 
151 
50 50 
5 
129 
43 
26 
10 
17 
1 
1 198 
328 
452 
2513 
50 550e 
10 
1 16 
1423 e036 
635 
392 
233 
164 
25 
27 
198 
86 
48 
3 
2 
368 
170 
73 
84 
1 14 
943 
Januar — Dezember 1978 Export 
944 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 1 . 3 2 
6 o e SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U NORO 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 Θ ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 B 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 7 B Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A n 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U NORD 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 2 0 
2 1 3 
3 4 2 7 
7 0 2 
1 4 1 
2 8 7 
5 6 9 
8 2 4 
7 9 
7 8 
5 0 
2 0 
' 3 6 
2 B 7 
4 8 3 
3 0 3 1 
2 1 2 
94 
2 2 7 
1 5 6 6 
1 3 5 
1 3 1 4 1 2 
4 5 1 3 5 
8 8 2 7 7 
6 0 7 Θ 9 
3 1 0 7 3 
2 4 2 7 7 
3 2 9 0 
171 1 
Deutschland 
3 4 
1 3 9 
3 2 0 3 
¡ 9 3 
4 2 
11 1 
1 2 5 
1 6 8 
31 
31 
3 3 
14 
1 4 7 
41 
1 2 7 
3 0 1 7 
4 9 
4 7 
4 9 
1 0 6 
2 5 
6 8 7 1 0 
2 2 5 2 3 
3 8 1 8 7 
2 5 1 8 9 
1 5 6 7 2 
1 0 0 0 2 
6 1 9 
9 1 6 
N O M I 
4 7 6 
7 7 5 
5 7 3 
4 4 4 
4 8 1 5 
¡ 0 4 2 
7 2 
9 6 
1 3 5 
6 1 9 
27 
4 0 3 
74 1 
2 7 
1 6 0 
9 0 
7 1 
16 
5 5 
22 
1 7 
I B 
2 5 
2 18 
4 8 
2 8 5 
9 
13 
24 
2 1 5 
4 4 2 
8 
8 
3 
3 8 
71 
21 
7 20 
5 9 
1 2 5 
1 6 0 
2.3 
e 31 
25 
20 
7 0 3 
78 
10 
2 
Í­.6 
17 
ι 
1 0 5 
1 2 4 
1 4 3 
2 4 3 
« 2 7 
3 
51 
12 
3 1 9 
10 
3 5 1 
176 
4 4 
9 
5 
13 
16 
12 
12 
15 
2 0 
■ 
2 3 
3 
9 
1 2 
22 
1 2 9 
4 0 0 
4 
3 
17 
19 
15 
2 5 
8 
3 3 
4 3 
19 
1 
3 
β 
2 
.3 
5 6 
2 
2 
' 7 
' 
France 
4 
21 
9 
6 
14 
6 
1 2 
β 
7 
ί 6 
3 
9 7 
2 
13 
β 
5 4 0 2 
2 7 5 0 
2 8 5 2 
5 0 6 
3 5 3 
2 0 5 1 
4 0 1 
9 5 
1 9 7 
3 
1 1 1 
4 5 0 5 
12 
13 
! 1 
15 
1 
7 
I B 
70 
2 4 
2 
25 
4 
2 
17 
6 
2 6 
2 
2 3 
3 0 
8 
1 7 
1 
4 
4 
2 0 
8 
5 
2 
Ι 
5 
10 
Italia 
14 
7 
5 
4 6 2 
5 
37 
3 0 7 
3 1 0 
β 
7 3 
5 7 
4 3 
4 4 
2 7 5 1 1 
3 8 8 2 
2 3 8 4 9 
1 6 8 6 7 
2 7 6 6 
6 9 7 4 
1 2 7 3 
8 
9 3 
1 1 
3 0 0 
5 
19 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
3 6 
1 8 
4 
15 
6 
3 
2 
135 
1 0 
26 
3 
3 
4 
ί 
3 
1 
1 
4 
6 
16 
2 3 
Nederland Belg.-Lux. υκ Ireland Danmark 
2 8 4 0 
6 
13 
1 
1 
3 5 
1 5 1 
'2 
14 
4 
1 0 5 
2 0 
3 3 0 8 
2 7 2 3 
5 8 5 
2 8 6 
5 1 
2 9 7 
19 
2 
2 4 
1 0 9 
3 4 
5 4 
5 5 
5 4 
1 4 0 
8 
4 1 
7 
3 
2 2 
16 
8 8 
12 
3 3 
3 5 
7 7 
4 3 
2 8 
6 
1 
3 
3 
1 6 3 17 6 5 
2 5 4 16 5 3 
11 
14 
2 1 
4 9 
1 1 4 7 
9 0 
2 4 
6Β 
1 5 6 
1 1 6 7 1 1 8 4 2 4 8 2 8 
3 2 7 2 1 4 8 1 0 0 6 9 
8 3 9 9 3 8 1 4 5 6 7 
5 0 6 3 2 1 2 8 7 6 
1 0 3 0 2 1 1 7 9 9 
3 1 6 3 3 6 1 6 7 4 
6 9 Β 3 3 2 7 
1 7 3 17 
1 7 3 8 4 14 . 7 
3 8 3 . 7 . 3 
5 2 7 3 5 2 
2 0 4 21 7 4 2 0 9 
2 7 18 2 0 . 2 
3 1 7 7 6 0 
4 6 1 3 
21 9 
7 4 
3 3 1 
2 
4 2 
6 1 
5 
1 
11 
1 
ï 1 
7 
2 4 1 
2 7 9 
4 
1 
3 
2 
2 0 2 
5 7 
7 1 
2 1 
12 
7 
8 
5 
3 8 
1 
2 
1 5 
ί 
4 6 
12 
31 
3 
1 
4 19 
11 
β 8 1 1 2 
4 2 
7 8 
17 
5 3 8 
5 
ί 
4 
1 
1 
1 
6 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 1 . 3 3 
BOO A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG-
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 flOYAUME-UNI 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 B R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 β 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B SYRIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
18 
1 3 3 4 7 
8 2 4 7 
5 1 0 0 
2 7 6 6 
1 7 5 6 
2 1 5 2 
4 8 8 
175 
Deutschland 
! 
3 3 0 1 
1 2 9 8 
2 0 0 5 
1 4 9 7 
8 6 8 
4 2 7 
5 8 
3 1 
N O M I 
1 3 3 2 1 5 
9 3 4 9 3 
1 0 2 1 0 8 
1 2 3 0 8 7 
4 4 2 1 4 
4 9 2 5 4 
4 1 4 6 
3 2 9 5 5 
1 0 7 4 
6 4 2 8 
9 7 6 4 8 
1 3 4 3 1 
1 0 9 3 1 0 
1 9 7 5 5 
6 0 5 2 
1 2 6 7 9 
9 4 1 
8 7 6 8 
75,39 
4 9 7 
1 7 9 0 
2 6 
3 2 4 
2 3 8 5 
1 0 9 9 
7 1 3 
1 5 0 
2 5 0 9 
1 2 9 1 
3 9 4 1 
1 4 4 1 
2 2 7 2 
2 6 6 0 
3 2 ? 
6 6 3 
1 5 0 4 
1 6 6 
6 2 7 
4 B 7 
1 6 4 3 
1 9 3 
4 5 7 
4 7 0 0 
1 1 3 3 
6 9 8 
34 7 
'.'5,9 
,163 
6 7 6 
1 6 0 
5 6 9 
4 7 0 
1 1 0 7 
4 0 Θ 3 
3 5 7 1 6 
8 8 8 4 
4 1 3 7 
7 6 6 
4 4 2 
4 4 
7 7 0 
6,5 1 
6 4 
4 3 0 5 
4 5 9 2 
5 2 
1 0 9 4 2 
6 6 
4 7 
5 0 6 
9 8 2 
3 4 5 5 
5 4 2 1 
7 1 B 1 8 
9 6 4 4 
1 7 9 B 5 
1 1 1 Θ 8 
8 6 3 4 
7 0 
6 5 9 2 
3 2 
1 4 5 3 
2 0 Θ 4 9 
3 5 2 8 
2 9 7 6 1 
7 6 Θ 9 
1 0 6 9 
5 2 8 
5 0 
6 2 6 
5 0 3 
16 
1 3 0 
9 6 
1 4 3 
4 0 9 
9 8 
21 
1 3 1 3 
2 4 1 
1 9 6 
6 6 
18 
7 0 
13 
ί 
2 
27 
2 
9 
2 3 0 
1 2 3 
1 7 
5 
1 8 
3 
4 1 
4 1 5 
9 1 7 9 
5 9 4 6 
1 8 
1 
5 
3 
2 
1 3 
51 
15 
β 
9 5 
2 8 
3 
1 3 1 
1 9 5 5 
2 8 7 4 
France 
5 3 2 3 
4 8 4 1 
4 8 2 
2 0 1 
5 2 
2 4 3 
6 2 
3 8 
5 5 5 0 3 
6 0 7 1 0 
8 4 6 6 0 
3 0 1 1 3 
3 3 1 7 4 
4 1 
2 4 2 2 3 
BOO 
5 7 1 3 
4 1 9 3 4 
7 1 6 9 
7 1 2 8 9 
5 1 6 9 
2 0 0 
6 4 3 2 
5 9 0 
6 6 5 5 
5 9 3 
24 
1 0 7 
9 
1 3 9 
1 7 0 5 
8 2 
« 7 
« 7 
3 4 
7 2 2 
1 4 5 4 
5 8 9 
1 7 3 
2 3 9 
1 13 
6 6 3 
1 5 0 1 
1 6 6 
« 2 2 
4 6 3 
1 5 2 4 
18 
4 4 2 
1 4 8 0 
9 3 2 
5 7 4 
3 3 0 
1 9 3 
5 1 9 
2 
5 6 7 
4 6 7 
2 
1 0 2 ? 
7 4 8 1 
72 
4 0 0 6 
8 
12 
7 6 B 
8 5 1 
13 
75 
5 
? 
5 5 
10 
7 
19 
4 7 4 
6 0 6 
9 2 7 
Italia 
8 2 6 
4 3 0 -
3 9 5 
1 0 0 
1 0 
2 4 6 
4 
4 9 
4 9 1 7 1 
2 5 9 0 1 
1 1 1 6 1 
2 3 B 3 6 
4 3 4 2 
8 2 3 
3 3 8 
1 6 5 
2 2 1 
3 4 6 3 
2 4 4 
5 8 8 9 
6 5 1 7 
5 2 1 1 
4 0 3 2 
2 6 4 
2 4 6 0 
6 1 6 1 
4 5 0 
1 6 4 5 
1 6 
4 5 
3 6 
3 2 4 
14 
1 6 
3 3 2 
3 2 1 
2 2 7 6 
7 8 6 
18 7 0 
2 1 9 6 
4 2 
3 
9 0 
7β 
3 
1 3 0 1 
7 2 
7 
17 
44 
4 3 « 
3 7 
3 8 
2 
3 
1 0 0 7 
8 β 5 
1 0 0 8 6 
9 1 
2 
5 7 
1 17 
3 
2 9 
2 0 8 0 
4 5 5 8 
44 
1 0 6 8 1 
16 
3? 
6 3 6 
4 4 2 
6 " ) 
1 3 5 5 
Nederland Belg.-Lux. υκ I r e l a n d Danmark 
1 16 
2 2 0 8 3 1 4 8 7 7 8 5 8 1 4 
1 1 2 9 1 8 2 2 5 8 8 5 2 8 
1 0 7 9 1 3 2 4 1 9 5 Β 8 
2 6 5 1 0 1 2 8 
2 1 5 1 4 8 
8 1 2 1 1 5 2 9 1 
3 0 0 1 6 2 
2 
5 6 5 
5 6 2 
18 
1 
5 
5 8 1 7 0 5 4 1 1 4 
2 0 0 9 
6 3 1 
« 8 
4 0 
β 
4 7 
3 
3 
2 2 
4 
7 
4 
β 
3 
2 
i 
ί 
3 
ί 3 
: 
« 5 
1 
ί 
2 
13 
1 
6 3 5 2 3 3 5 1 
1 2 0 Θ 8 6 7 9 7 
1 0 0 6 0 1 9 5 7 0 5 
2 Θ 4 3 7 
1 4 3 4 
3 2 0 7 
1 7 9 3 : 
2 7 
5 8 1 
3 0 4 2 3 
2 0 6 0 
2 3 1 7 
3 7 2 
3 6 5 
1 6 7 7 
3 4 
0 3 
3 2 5 : 
5 
8 
1 
3 9 
5 0 1 
2 8 3 
3 4 
4 6 
3 3 0 
6 1 
12 
1 9 4 
4 9 
1 4 3 
2 
3 
2 1 
4 
1 0 0 
3 
1 6 7 1 1 
1 0 
17 
3 2 
5 1 1 
1 0 5 
5 7 
1 7 5 8 
8 9 4 3 7 
8 9 8 
1 1 3 
2 0 0 
3 2 0 
2 6 
9 
2 0 9 9 
14 
6 7 
2 
7 3 
ee β 9 
6 3 0 
5 
, 3 
4 5 7 
9 7 9 
4 2 7 
3 2 
4 
6 
3 
16 
1 
Α 
16 
3 
16 
4 0 
1 1 
ι 
7 
1 9 2 6 
β 
2 1 7 4 β 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier—Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
612 
616 
624 
620 
632 
636 
640 
64 4 
647 
656 
(¡6? 
664 
6B0 
690 
700 
701 
706 
703 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
822 
8411.34 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8411.51 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
3927 
16459 
21431 
888 
4188 
1070 
185 
755 
1364 
19 70 
717 
264 
7871 
29 
156 
1235 
11361 
69 
316 
2957 
354 
572 
21134 
3B4 
311 
1108498 
589472 
517028 
360245 
756498 
144908 
19811 
1 1847 
792406 
208504 
335913 
332662 
393411 
309792 
14260 
91507 
3645 
257 
56931 
266376 
29959 
218083 
176722 
47942 
243554 
122520 
159537 
410 
1785 
703 
7496 
4622 
52346 
14155 
7330 
3475 
5242 
6302 
2305 
2071 
718 
349 
3095 
5334 
13647 
429 
494 
317 
579 
2455 
388 
277 
22712 
584602 
16761 
14240 
5B4 
56 
3558 
1066 
54 
303 
49 
36 
4 
17 
54 
9 
177 
592 
128 
35 
41 
155 
317 
70 
2183 
106 
232105 
125931 
108174 
84588 
64381 
141169 
684 
66 i 1 
518205 
116692 
239211 
233522 
152422 
1428 
72320 
591 
21399 
214993 
10301 
154858 
157275 
22207 
112758 
116236 
115229 
275 
298 
1963 
4498 
32789 
1619 
364 
50 
834 
317 
379 
1114 
22 
2 
38 
1379 
12 
15 
26 
5523 
3062Θ4 
11765 
10061 
154 
381 
6490 
16967 
6 
644 
355 
92 
1 49 
201 
4 
28 
84 
2528 
20 
2« 
245 
10706 
16 
32 
641 
5 
130 
11594 
7 
310 
523783 
288424 
235339 
166280 
132274 
66845 
12560 
2214 
45292 
46831 
86914 
78000 
84467 
6615 
4455 
16 
5373 
26169 
6706 
1B887 
475 
5162 
12475 
598 
1449 
9 
686 
126 
533 
73 
15811 
11407 
6938 
3305 
3469 
5775 
47 
157 
1? 
34? 
3093 
5000 
4745 
408 
449 
315 
67 
7 
387 
1298 
249797 
3409 
90 
231 
3376 
6017 
1330 
362 
3036 
5B4 
11 
339 
6 
64 
16 
71 
113 
9? 
10 
1 1 
4? 
1 
6? 
901 
1? 
1 
212839 
118872 
97087 
471 14 
21710 
47003 
3460 
2064 
114892 
6819 
7151 
66698 
12704 
132 
305O 
13 
651 
6962 
3762 
6125 
12617 
2281 
114819 
697 
2Θ760 
114 
668 
483 
37 
3 
308 
13 
2 
14 
870 
162 
1529 
238 
13 
1076 
16 
3069 
2812 
247 
1 1!! 
86 
12« 
7« 
2 
20825 
20753 
44514 
62960 
44372 
145 
4431 
1214 
3049 
3601 
29597 
4107 
354 
746 
1862 
219 
18 
95 
3744 
1 
31 
35 
107 
1 
302 
22240 
22 
1504 
1 
122712 
29090 
47024 
6031 
1 1075 
91 
760 
533 
650 
2255 
467 
15470 
1674 
232G 
13129 
1 
109 
33 
7' 
473 
150! 
106 
389 
«7 
414 
184 
39 
41 
71 
793 
1910 
66 
195 
94 
28 
242 
421 
9 
832 
1619 
31 
309 
6453 
259 
127181 
63397 
73784 
5B209 
36145 
14634 
3065 
94 1 
15551 
1B709 
9574 
84412 
12770 
5716 
4229 
277 1 
23745 
9668 
4557 
4788 
1221 
2372 
1079 
74 4 
714 
3 
140 
32 
3273 
990 
8 
84 
12 
11 
333 
57)7 
1 13 
280 
6334 
2 
17 
875 
26 ί 
13406 
6028 
1526 
2578 
13 
4 3 
6 
1847 1732 115 
1 10 
30 
6 
893 
5904 1804 4300 
3925 1902 388 
1 1 1 
709 
3215 
2615 
20 
2797 
133 
254 
257 
3883 
4069 
378 
1554 
506 
42 
121 
70 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8411.61 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
50Θ BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8413.11 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
0 0 / IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
2823 
189 
.3112 
2390 
211 
1840 
1029 
7430 
7519 
1583 
105562 
15685 
792 
29875 
6790 
488 
6379 
398 
1203 
222« 
44 
136 
590 
25 
1636 
2771 
4259 
83 
2902 
22260 
88 
3090 
2B345 
9660 
161 
4881186 
2478465 
2382710 
201076Θ 
799658 
282377 
30264 
B9355 
35226 
54988 
13210 
31993 
5494 
10978 
4263 
6256 
796 
5337 
19546 
1232B 
275 
11915 
6972 
11431 
31 
705 
424 
1020 
1231 
2? 
1040 
1639 
40401 
679 
1325 
230 
89 
555 
86 
1738 
269 
434 
6292 
948 
73 
776 
2379 
18 
997 
70 
74 7 
322 
529 
14846 
5834 
463 
1457 
838 
7 
367 
26 
43 
1061 
21 
271 
70 
197 
931 
«5 
2580 
9962 
16 
564 
9456 
309 
2896857 
1333800 
1382067 
1269513 
581624 
51000 
1844 
41544 
32601 
40717 
10ββ9 
881 
374 
53 
3789 
415 
3386 
7823 
943B 
141 
2351 
6204 
6869 
11 
105 
182 
145 
134 
3 
141 
«90 
35736 
527 
237 
218 
58 
422 
8 
1014 
228 
23 
292884 188108 
182410 89104 
123882 77004 
1019 
3 
566 
β 
3 
254 
194 
3963 
667 
299 
5585 
2460 
13 
7644 
232Θ 
120 
25 
101 
1 
746 
10 
43 
3929 
2 
6 51! 
1919 
2 
156 
785943 
352574 
433389 
337733 
6260e 
59445 
16148 
36191 
9897 
733 
21744 
4538 
228 
123 
1 1009 
1229 
26 
1567 
863 
118 
424 
78 
1 
2 
314 
37 
64043 
37138 
16906 
eoo 
83 
1543 
74 
423 
2429 
6442 
221 
779Θ5 
3349 
169 
19463 
2430 
30 
1462 
14B 
1018 
21 
41 
109 
12 7 4 
10 
5 
518210 
211648 
308584 
18030« 
32331 
124358 
1339 
1690 
1865 
656 
1629 
8043 
10339 
585 
2236 
360 
1719 
702 
1656 
2 
7970 
783 
3701 
124 
461 
964 
18 
535 
533 
4198 
51 
40 
11 
27 
130 
51913 
25353 
26560 
IO 
6 
7 i 4! 
319 
3 
415 
71 
5 
74 
998 
70 
2 
104 
12 
276732 
198020 
77712 
67614 
41922 
ei39 
273 
3959 
1 15 
3714 
1859 
257 
14 
600 
92 
12 
7054 
5945 
1109 
4219 
260 
286761 
220605 
45158 
373Θ4 
20135 
7593 
1993 
179 
B2 
272 
1007 
974 
33 
32 
49 
156 
3 
26 
664 
337 
276 
54 
512 
774 
3473 
130 
418 
1055 
437 
3610 
221 
114 
273 
1 10 
325 
2477 
2929 
β 
134 
82B8 
30 
1421 
15512 
9317 
294338 
160981 
143377 
106001 
49122 
32θ6β 
ΘΘ29 
4500 
21 
100 
1 
6 
106 
27 
52 
424 
62 
710 
23 
355 
6161 
3890 
2271 
2971 
1749 
1222 
1015 
989 
207 
11 
123 
50 
22353 
9100 
13283 
1 1202 
10727 
767 
22 
1284 
6292 
8292 
945 
Januar — Dezember 1978 Export 
946 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 1 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0.32 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 1 3 . 1 5 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
C O N G O 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE S A O U D I T E 
O M A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
COREE D U SUD 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8 4 1 6 . 0 7 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANOE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
7 1 0 3 1 
3 8 4 0 5 
5 1 9 2 0 
1 0 0 
9 3 0 
3 7 1 0 6 
2 1 2 6 7 
3 9 6 8 7 
19 
21 ! 
N O M B R E 
1 7 3 6 7 
1 4 6 4 3 
5 4 7 0 
1 0 5 7 2 
3 4 4 3 
6 1 5 7 
1 0 9 2 4 
1 7 5 7 
2 1 5 
1 6 3 
2 0 2 2 
4 2 8 3 
3 4 7 4 
6 6 9 
3 4 3 9 9 
1 5 1 8 
1 2 2 0 6 
4 4 9 
9 3 
1 1 1 
61 
1 1 9 
1 8 6 
1 5 3 1 
1 3 2 2 
4 5 0 
2 4 3 
26 
1 9 5 
4 7 3 
2 0 2 
1 2 ! 
8 6 8 
1 5 5 
1 1 3 4 0 
8 6 3 
7 5 4 
1 2 8 2 
3 
3 1 8 
1 5 4 
1 0 1 
6 1 4 
7 4 9 
2 9 3 0 
1 8 7 1 4 7 
7 0 3 3 3 
9 8 8 1 4 
6 4 2 0 9 
1 0 8 9 6 
3 1 8 7 6 
1 7 7 0 
7 1 1 
« 2 3 
1 3 9 3 
3 5 6 
8 7 
6 6 
6 
1 0 0 
11 
8 1 
2 5 1 
3 9 7 
3 7 0 
64 
5 2 
2 5 4 
6 
21 1 
3 
13 
4 2 
4 6 
2 2 
1 
8 3 
3 1 
1 4 5 
6 
1 0 
5 2 
2 6 3 4 
2 5 
2 
8 8 4 
3 
5 6 
1 
3 
2 
8 5 9 8 
2 6 3 1 
5 9 8 5 
1 7 5 5 
1 1 7 4 
4 0 7 5 
2 2 
1 3 5 
N O M B R E 
2 5 1 9 5 0 
5 2 4 4 2 
1 4 0 1 7 6 
1 4 7 5 3 3 
7 1 1 2 
2 9 4 8 0 7 
1 8 2 4 7 
1 6 0 9 7 
8 5 3 
9 5 8 3 
1 2 0 9 1 
3 8 6 1 
9 9 3 1 
2 0 B 5 B 
8 1 6 Θ 
1 9 1 0 6 
4 0 0 0 
e 1 9 6 
1 2 8 3 6 
1 4 2 1 
' 3 2 0 
1 4 0 7 0 
8 4 4 4 
2 1 Θ 2 5 
6 2 0 3 
1 1 3 2 8 
7 6 5 
4 2 9 9 
1 9 4 
12 
3 5 2 3 
1 2 7 6 
174 8 
3 8 8 2 
1 19 
2 5 1 2 
6 9 9 0 
2 3 ? 
1 4 1 5 
4 
1 4 9 0 1 
1 2 4 0 1 
1 9 9 8 
2 4 
β 
8 3 3 0 
1 3 2 2 
5 4 4 6 
3 1 1 9 
1 1 6 
1 
2 5 
8 0 
32 
1 0 1 
3 7 3 6 
3 0 
5 0 5 
1 2 9 
1 123 
9 0 
92 
3 
2 
2 3 
1 3 5 9 
1 3 2 0 
3 3 7 
6 2 
2 4 
195 
3 0 2 
2 7 
1 9 2 
7 
1 3 4 0 
5 9 
6 « 
9 
3 
2 
2 
3 
17 
4 0 7 5 5 
1 8 3 5 9 
2 2 3 9 6 
6 2 5 5 
3 9 7 9 
1 5 9 2 7 
1 5 6 2 
2 1 4 
2 3 6 5 
2 6 7 7 
2 1 4 0 6 
Θ 7 7 
1 1 3 4 
9 7 7 
1 3 7 
' 2 3 2 
2 3 3 9 
3 2 3 
1 B 2 3 4 
4 4 6 2 
6 2 7 9 
2 
4 6 
1 4 7 7 9 
3 4 5 2 
Θ 7 6 
3 9 2 5 
5 4 0 2 
7 0 4 0 
1 5 6 6 
6 0 2 
1 4 2 
2 3 9 2 
5 4 2 
3 0 5 2 0 
6 7 6 
1 0 1 0 7 
2 2 
16 
71 
1 4 1 
1 6 2 
1 
9 7 
5 4 
2 
2 
27 
1 1 5 
5 0 6 
9 3 
6 7 7 0 
7 6 0 
5 5 0 
2 9 7 
3 0 
10 
6 0 2 
1 8 7 0 
9 4 8 1 2 
3 7 0 6 0 
5 7 7 5 2 
4 6 9 1 1 
3 6 7 B 
1 0 5 0 0 
3 2 
3 2 3 
2 3 5 9 8 5 
3 9 6 2 0 
1 1 4 5 6 6 
1 2 2 2 4 3 
2 7 3 1 3 6 
1 2 0 8 9 
1 0 8 1 7 
4 9 4 
6 8 6 3 
6 0 7 7 
1 7 4 1 
5 5 3 1 
1 4 4 8 1 
8 0 4 9 
1 6 2 6 4 
3 3 7 2 
9 5 5 
1 2 1 7 4 
1 
1 3 1 6 
3 
4 9 2 
6 1 4 
3 
1 2 5 7 
2 1 3 
1 
e 
3 
2 
5 0 0 
2 
ί 
ί 
ί 4 
1 9 9 9 
1 4 8 2 
5 1 7 
5 0 9 
5 0 5 
8 
6 5 0 
2 8 1 0 
15 
2 5 5 
1 1 7 
2 1 1 
2 
2 
2 2 
12 
9 
2 
2 
1 9 1 0 
3 0 5 
7 2 9 
16 
27 
3 
2 
ι' 9 
18 
3 3 0 3 
4 3 0 
6 7 
1 
10 
16 
3 
Ι 
? 
8 8 7 3 
2 9 9 0 
3 8 8 3 
3 8 3 9 
3 0 
4 4 
12 
5 9 
6 2 
2 7 6 
ί 
4Β 
4 
7 6 5 
2 6 3 
1 4 5 5 
5 3 
51 
5 2 
21 1 
I 8 6 0 
1 6 8 
2 1 9 
3 Β 7 4 
4 6 
5 6 
4 5 
2 
2 0 3 
15 
19 
27 
9 0 4 
2 1 4 
i 
44 
136 
1 6 0 
2 
8 7 
5 
13Β 
9 2 
2 5 7 
1 1 3 
8 9 
9 
7 2 4 
8 9 8 
1 1 1 1 8 
8 4 3 0 
4 8 8 8 
3 3 7 0 
3 2 1 
1 3 0 3 
1 4 2 
1 3 
8 5 1 
4 2 7 
5 5 1 
6 5 5 
1 7 
5 3 7 8 
4 
6 
2 
2 5 3 
' 6 2 
7 6 
3 2 5 
6 2 3 
' 0 0 
751 
91 
536 
1066 
6 
360 
2992 
1378 
1814 
1569 
1209 
19 
2« 
38 4 
5 5 6 
275 
139 
8Θ90 
15 
' 5 9 
2569 
'32 1 
533 
1372 
80 
ι 
8415.07 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEÏT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 ! 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
052 
216 
288 
4 00 
404 
616 
632 
1000 
1010 
1011 
' 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
8416.08 SI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1201 
2 5 0 0 
1711 
35576 
33062 
11900 
2327 
651 
6771 
751 
1219 
0024 
3079 
2 7 5 5 
2559 
4615 
2550 
794 
3574 
Θ7β 
1221 
10362 
20353 
6807 
2356 
1995 
3 9 9 6 
2328 
1591 
2 4 5 7 4 
54119 
277e 
6170 
28402 
12037 
2 2 5 5 
2371 
2 0 3 8 6 
2029 
1613 
4302 
1546 
985 
11304 
17655 
1428830 
928384 
498266 
1E7843 
65345 
327074 
4 0 7 9 6 
3 3 2 3 
72B49 
39312 
103573 
170808 
1794 
30605 
2756 
11589 
13532 
14566 
3181 
10577 
42196 
1B57 
643 
7143 
1751 
44018 
13797 
5572 
3610 
809141 
433288 
175855 
146674 
86137 
28871 
4370 
26 
205 
13 
5 
3 
140 
113 
120 
21 
57 
β 
5 
17 
1 
106 
175 
61 
42 
63 
252 
66 
125 
184 
223 
28 
1 14 
45 
122 
1 1 
94418 
66934 
27482 
22064 
10753 
5253 
558 
166 
10447 
164Θ4 
48312 
1774 
4283 
646 
4976 
4659 
5525 
491 
631 1 
2B041 
646 
β 
73 
8 
1069 
637 
136827 
88924 
49903 
46405 
45089 
3456 
744 
444 
245 
214 
2 
2 
3 
62 
51 
514 
525 
25 
31 
24059 
2361 
169 
63 
83288 
29888 
33582 
4169 
370B 
29402 
489 
1 1 
54 7 7 
12 
192 
8250 
5681 
669 
62 
3 
50 6 
156 
1 173 
2253 
1253 
35023 
33028 
11525 
2144 
571 
6414 
728 
1217 
8707 
2920 
2704 
2521 
4606 
2380 
789 
3373 
053 
1114 
10256 
189B1 
6795 
1613 
1470 
3Θ20 
1961 
1471 
423 
48098 
2580 
5999 
27288 
11925 
195Θ 
2109 
20049 
1966 
1450 
3234 
1527 
β 
11037 
17134 
1227042 
808476 
418566 
130405 
44036 
285016 
38251 
3119 
61311 
14205 
53048 
168947 
26201 
1957 
6613 
3276 
B732 
2453 
3563 
14152 
1324 
2 
7137 
1557 
35B51 
13130 
4473 
2796 
445320 
332282 
113038 
89246 
39121 
23528 
3353 
34 
3 
1 
2 
2 
1 
31 
«17 
5583 
3730 
1833 
509 
1 17 
1324 
134 
2993 
614 
30 
152 
4435 
3B41 
794 
71 
9 
771 
15 
5 
50 
10 
10 
663 
348 
306 
71 
48 
778 
1 14 
1373 
129 
1 1 1 
2124 
1983 
139 
13') 
26 
301 
20 
79 
65 
80 
22 
54 
70 
2 
3 
161 
84 
106 
1195 
12 
20 
158 
32 
09 
40 
1 14 
4 
21 
445 
14743 
7887 
6056 
2823 
499 
4026 
1 108 
7 
733 
65 
70 
171 
7 
3147 
667 
9951 
939 
9012 
8Θ50 
24 
14 
167 
909 
81 
639 
24 
916 
13 
603 
20921 
11289 
9832 
700? 
61B4 
1015 
12 
16 
354 
153 
313 
9?6 
697 
309 
737 
700 
3 
33 
14 
4234 
1834 
2400 
2090 
1916 
310 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
030 
036 
033 
28B 
616 
8415.09 S­
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
OC 5 
006 
00? 
005 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
202 
208 
216 
220 
248 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
322 
342 
346 
35 2 
372 
373 
390 
400 
404 
440 
458 
462 
492 
600 
604 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
706 
740 
841B.12 STU 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEHUUN 
GABON 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
75087 
58184 
61322 
31738 
5046 
8312 
3573 
ΘΘ17 
245Θ9 
49546 2295 
9 21 
334213 
243803 
90410 
85365 
83Θ33 
502B 
2631 
97441 
43418 
106557 
125080 
10721 
43342 
16944 
13350 
910 
15Θ0Β 
6942 
9197 
16652 
27596 
30758 
1215 
1389 
1499 
10101 
2260 
12268 
69364 
7015 
2137 
1824 
11501 
2287 
1064 
52681 
6371 
1620 
1073 
632 
2546 
2621 
2833 
162Θ 
4974 
90972 
1222B 
1702 
164 6 
1263 
1466 
1487 
3736 
5521 
30386 
2314 
42502 
17549 
1829 
1431 
13775 
2364 
4614 
2579 
1916 
9539 
221 1 
2555 
3054 
12530 
72201 
51265 
52551 
5026 
564 1 
2910 
5500 
23636 
46729 
892 
268585 
189803 
78982 
77458 
76471 
1513 
17 
11938 
12277 
14182 
7612 
1202 
413 
6684 
135 
2839 
307 
328 
9501 
3086 
3669 
125 
262 
548 
316 
260 
45 
43 
124 
37 
17 
5 
β 
779 
54 
239 
10 
40 
19 
65 
16 
8 
20 
204 
27 
i 
52 
940 
1527 
99 
15 
103 
2661 
1787 
694 
237 
704 
657 
760 
3093 
268 
22541 
37 
3 
1 
io« 
731 
833 
295 
150 
62 
276 
23 
100 
2« 
125 
424 
100 
40 
2 
772 
766 
33 
87 
414 
61 
12 
72 
80 
2528 
1854 
8293 
30378 
2396 
549 
3313 
873 
2817 
1 
29 
53588 
46006 
7580 
7239 
7171 
335 
40 
81919 
23675 
91706 
100987 
41959 
3647 
5726 
465 
1 10B9 
4047 
7244 
5961 
23187 
22944 
769 
1360 
159 
9358 
1935 
1613 
68712 
6612 
1940 
1612 
10B03 
65B 
935 
33167 
6269 
1495 
957 
560 
2098 
2574 
2382 
1418 
4901 
81918 
11772 
1700 
874 
482 
1318 
1037 
3729 
4981 
27828 
2171 
36772 
17480 
13Θ7 
1261 
12516 
2049 
4401 
1028 
161 1 
6151 
4 
2553 
2463 
1 1242 
37 
353Θ 
660 
3 
12B 
440« 
4388 
16 
46­1 
1131 
22 
230 
1 
106 
42 
20 
30 
293 
78 
379 
27B 
1024 
1021 
3 
3 411 
177 
β 
3 50 
2 
3654 
990 
2664 
289 
3 
73 76 
2314 
3509 
4009 
2066 
12Θ64 
915 
2« 
459 
2584 
1375 
441 
490 
3848 
169 
9 
846 
82 
240 
10604 
60 
84 
3 
169 
485 
1471 
55 
19134 
56 
71 
32? 
10 
90 
9023 
45« 
148 
4 33 
1690 
8« 
323 
47 
1113 
26« 
1 10 
1530 
100 
31 1 1 
2129 
539 
34 3 
295 
48 
247 
141 33 
106 
278 
1293 
2 
100 
6 7 
32 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8415.13 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE FRANÇAISE 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
202 
204 
208 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
37? 
330 
34? 
346 
37? 
3 7 3 
390 
400 
404 
440 
458 
462 
496 
512 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
«32 
636 
«40 
64 4 
647 
649 
652 
«62 
701 
732 
740 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
26433 
1237 
1088843 
467863 
830990 
258667 
107865 
371941 
101639 
35B78 
19376 
15740 
16048 
3972 
12298 
3054 
1502 
772 
9221 
691« 
1183 
4 4 30 
4661 
5365 
7 70 
814 
550 
7294 
566 
81 1 
2117 
14317 
16279 
4601 
1040 
490B 
3653 
14039 
706 
2147 
8166 
637 
1022 
2320 
534 
457 
30509 
12177 
1930 
2 135 
2722 
669 
6 36 
3380 
6556 
108625 
47349 
2336 
5300 
37025 
5959 
1312 
2000 
3110 
1273 
1560 
5516 
1061 
2522 
1335 
3538 
531008 
107888 
423140 
92466 
3243B 
329782 
34774 
S43 
3 
21 
64508 
76588 
21478 
19865 
4011 
749 
6B39 
5691 
7220 
3891 
1045 
613 
496 
102 
2630 
1413 
364 
160/ 
1730 
306 
«40 
301 
1211 
663 
79 
177 1 
« 4 2 
42 
22 
1 1 
1 1 
3 
49 
20 
2 
266 
193 
53 
42 
129 
49 
84 
248 
57 
2432 
591 
5 
48188 
25895 
22471 
13865 
8711 
8530 
326 
76 
34604 
25950 
8864 
2712 
196« 
5932 
1622 
5112 
2009 
9.300 
28 
209 
«97 
2 
12 10 
42 
267 
20 
2 
730 
3 
156 
178 
84 
937 
370 
728 
854 
325 
186 
32 
1 12 
2017 
129 
114 
1 1 
478 
22119 
9019 
1231 
324 
374 
226 
320 
816 
368 
163 
554 
7049Θ 
18858 
53838 
4000 
2208 
49836 
4291 
2 
10433 
964 
880842 
349619 
611023 
204070 
74937 
306702 
74445 
28386 
7142 
6105 
6083 
9368 
2020 
907 
456 
2133 
1171 
635 
1742 
2429 
4190 
104 
810 
247 
5202 
578 
1925 
13517 
13405 
346 1 
265 
3987 
3456 
6886 
620 
1994 
8156 
564 
699 
283 
124 
7 
30006 
12103 
1930 
«57 
3 86 
74 
666 
2866 
5059 
86501 
34580 
1095 
4734 
7457 
5064 
643 
1 100 
2310 
1136 
1317 
3659 
906 
82 
527 
2080 
351440 
69011 
292429 
63075 
12156 
22Θ557 
21691 
748 
3165 
1843 
1522 
308 
45 
1214 
35 1 
104 
28 
6 
5 0 
24 
20 
759 
571 
188 
10 
3 
177 
136 
1 
1030 
603 
427 
10 
2 
415 
133 
85 
8 6 
31 
1 
2 
7927 
26? 
106993 
25081 
80912 
27ΘΒ7 
9223 
53025 
24439 
43 
2 
78 
30 
405 
65 
60 
94 
49 
2 
l 
715 
62 
6683 
70 
160 
279 
450 
10 
7 
ί 
2 
9 
i 
499 
211 
280 
64 
32 
222 
205 
2 
1 
36 1 
eo 2Θ919 540 
300 
179 
63 
80 
1287 
8 
21 1 1446 
44851 
709 
44142 2677 
673 
41455 
7958 10 
25· 
16' 101 
10-
7( 
70 
2969 
198 
2781 
2222 1827 
539 
570 
1000 
1243 
445 21 
1650 64 
214 
3356 
4265 234 
280 
256 
2 
1 
109 
216 
107 
144 
6 
14890 
20 4993 S' 
/( 
1 
9897 
8705 
8655 
988 167 
947 
Januar — Dezember 1978 Export 
948 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 5 . 1 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 BRESIL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 1 6 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 5 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 S NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
Ο β « R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 « G H A N A 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 REUNION 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
4 6 7 2 7 
6 6 8 2 
2 1 6 6 5 
4 7 1 5 5 
6 5 2 3 
7 1 1 7 
3 3 1 2 
5 2 5 2 
1 1 4 3 
2 7 5 2 4 
3 3 3 Θ 
6 0 8 4 
3 7 3 4 
1 5 4 2 
1 7 7 2 
1 4 3 2 
2 0 7 3 
1 4 5 7 
7 4 0 5 
2 3 3 0 9 
4 3 6 7 
1 7 5 0 
3 1 7 3 
9 1 2 4 
2 5 1 8 9 3 
1 4 4 4 3 3 
1 0 7 4 8 0 
8 3 0 9 0 
4 3 4 1 5 
7 3 3 8 4 
9 1 7 6 
1 8 1 4 
4 4 8 
2 0 6 4 
1 3 1 4 
1 3 4 9 
12 
5 0 
3 0 
2 3 
4 
8 5 9 
1 7 6 3 
7 
22 
2 2 3 
4 
5 0 
1 5 5 3 1 
4 B 1 
3 0 5 
2 
2 9 0 8 9 
7 0 6 1 
2 2 0 3 8 
1 9 4 6 5 
2 6 0 6 
7 4 9 0 
3 3 0 
N O M I 
1 0 3 4 1 
9 4 0 9 
3 7 9 5 
2 0 7 3 3 
2 0 0 7 
1 4 5 1 
3 5 1 0 
3 3 4 
5 9 0 3 8 
4 8 1 9 6 
1 2 8 4 0 
9 9 9 9 
4 0 5 0 
2 8 4 1 
eo60 
7 1 8 5 
3 5 7 0 
2 0 2 3 3 
1 6 5 4 
3 3 5 
3 5 0 9 
8 7 3 
4 8 8 0 7 
3 9 0 4 8 
7 5 5 9 
7 3 4 7 
7 3 6 5 
2 1 2 
N O M I 
2 6 1 6 8 0 
5 2 7 7 9 
5 5 0 6 3 
6 2 0 3 6 
5 1 1 6 
1 4 8 6 0 1 
3 1 2 7 
1 3 4 5 
3 4 0 
4 7 4 9 0 
5 6 7 6 4 
4 2 6 1 4 
1 6 5 9 5 
3 2 5 2 0 
3 7 7 5 0 
9 4 9 7 
1 7 2 3 
6 9 2 
1 9 2 1 
1 8 7 7 
2 4 6 7 
3 2 5 1 
33 7 6 
12 9',, 
7 6 5 
3 1 4 0 
1 5 7 ? 
1 4 5 9 
4 6 3 2 
17.32 
8 3 8 3 
8 7 2 
7 3 0 
5 9 9 3 1 
1 1 6 5 4 
6 4 1 1 
4 3 7 0 
9 5 ? 
7 0 1 
1 1 0 
îed ' 5 9 7 
3 2 3 9 
4 1 6 1 
1 2 7 9 5 
4 0 4 1 
9 4 8 
1 7 1 8 
5 0 
5 
3 
1 3 9 1 
2 5 9 
5 4 5 
5 7?' 
7 4 
51 
5 5 
i ( ) J 
a 4 9 
6 
5 0 
France 
1 9 9 
1 2 3 
4 0 5 
1 0 0 1 
2 0 9 9 
2 5 2 
2 7 
4 7 5 
8 
1 9 0 
4 3 6 
6 2 4 8 
3 8 2 7 
2 4 2 1 
1 4 6 2 
2 7 9 
5 6 ? 
7 3 1 
2 0 4 7 
1 3 7 
5,00 
1 0 5 3 
6 7 9 5 
4 0 0 5 
2 7 9 0 
¡ 7 5 9 
1 2 7 3 
1 0 3 ! 
4 2 0 5 
5 1 7 
3 5 9 
5 2 4 
3 0 7 6 5 
7 6 
8 
9 3 3 
1 7 9 1 
3 2 ? 
7 
1 2 3 
! 4 9 « 
2 2 3 
1 
2 1 
7 
4 5 
257 
4 
5 5 5 
3 76 
Italia 
5 3 7 7 
1 0 9 5 
5 4 0 
6 8 2 
2 9 6 6 
1 0 
2 4 5 
3 5 
I I 
7 9 
1 3 2 
6 6 8 
5 0 
2 2 1 
6 5 
1 4 5 3 
5 1 
2 3 9 8 
1 7 5 0 
1 6 3 1 
1 6 
2 1 7 0 2 
1 0 9 1 5 
1 0 7 8 7 
3 7 2 9 
9 2 5 
6 9 6 2 
4 0 4 
2 2 6 3 
1 2 0 
29 
i 1 1 
4 7 2 8 
2 8 8 9 
2 0 6 7 
5 1 5 
3 6 
1 5 4 2 
1 3 9 5 0 1 
2 2 1 8 6 
2 5 6 3 2 
5 4 5 B 1 
3 4 0 9 7 
5 0 4 
1 73 
9 0 5 
1 2 3 4 4 
4 9 5 1 
3 7 6 4 
1 7 2 3 2 
2 9 2 1 5 
6 5 9 1 
2 
1 3 8 
1 3 0 6 
1 6 4 9 
3 2 2 
2 4 5 4 
7 5 0 4 
3 6 ! 
7 1 0 
1 7 3 3 
' 4 2 0 
' 0 5 6 
4 2 7 5 
6 1 7 
8 3 « 8 
1 5 2 
Nederland Belg.­Lux. 
w : 
E 
66 
: 
4 
2 6 2 
1 7 8 
β4 
72 
55 
12 
E 
137 
1 5 2 
14S 
4 
1 
1 
: 
2 0 6 2 2 
. 8 1 9 1 
4 4 5 5 7 
2 5 6 6 
5 1 6 
1 5 6 
2 7 9 4 
1 8 8 
7 4 4 
1 8 6 4 
2 0 0 
5 0 0 
ί 2 6 0 0 
5 6 7 
15 
5 7 0 1 
9 2 9 9 5 
7 8 8 0 8 
1 8 3 8 7 
Ι 5 3 5 9 
5 7 8 Β 
1 0 2 8 
5 9 1 
16 
5 8 
9 5 
7 4 
2 1 
1 
2 0 
2 4 3 
1 0 8 
1 13 
5 
2 
41 
2 
1 
2 8 0 
UK Ireland Danmar 
1 8 9 1 4 
4 7 6 2 
1 0 6 9 0 g 
1 5 0 6 
1 6 4 2 
1 8 7 
3 2 9 0 
4 0 0 1 
1 0 7 Θ 
2 4 6 9 5 
3 1 4 Θ 
4 0 8 1 
6 4 0 
1 7 0 0 
1 0 
2 0 0 0 
7 3 0 3 
2 7 Θ 0 
3 3 1 9 
9 4 8 
1 9 7 0 
E 
46 
1 
25 
1 0 1 0 2 5 1 9 8 3 7 6 
4 6 8 0 6 1 9 8 5 3 
5 5 4 2 0 3 2 3 
4 3 6 1 2 
3 3 6 4 2 
11 eoa 
7 5 6 4 
1 9 1 
26 
1 3 2 
1 
2 
3 2 4 
9 
SC 
5 9 8 2 1 4 3 
1 9 9 2 1 3 1 
3 9 7 12 
3 6 9 7 
3 6 4 e 
2B 5 
3 3 1 3 5 Θ 6 9 2 
2 7 4 7 6 7 4 1 1 3 1 3 
2 4 8 5 2 2 1 4 2 
1 5 8 7 6 2 5 
4 0 
1 6 6 7 3 
6 2 9 
3 B 
7 2 β β 
Θ 2 4 
15 
5 5 
4 2 6 
1 1 5 
1 3 2 
1 
7 7 
2 
ìeo 
8 0 9 
4 2 
4 0 
5 9 
1 0 
9 
1 7 7 
6 6 1 14 
1 2 9 3 
1 0 2 4 
0 4 0 
4 6 4 1 3 
3 5 3 B 1 
3 3 Θ Ο 0 
8 6 4 5 
2 4 3 8 
3 0 9 4 
5 2 
3 
5 0 
2 
1 0 2 
1 7 6 
4 0 
1 0 2 
75 
5 3 9 
1 
3 0 6 
0 7 2 
1 5 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 5 . 3 2 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E S 
8 4 1 8 . 3 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 1 B . 4 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
5 1 6 5 7 
9 3 1 5 
8 2 4 
3 1 5 9 6 
1 5 8 0 4 
1 6 5 6 
2 0 5 8 
6 9 8 0 
2 2 7 9 
2 6 6 9 
7 9 1 
1 4 4 5 
9 2 9 
1 0 4 9 
3 2 8 3 
6 9 2 
1 0 2 9 5 8 8 
5 8 9 8 8 8 
4 3 9 9 2 7 
2 6 0 7 3 4 
2 3 5 0 8 6 
1 7 7 0 0 1 
2 6 1 2 4 
2 1 0 9 
Deutschland 
9 2 3 9 
1 4 4 7 
4 7 
1 3 0 4 
6 3 1 
5 3 
1 0 0 
3 7 0 
B5 
2 3 6 
1 1 
2 9 
1 3 8 
2 
1 10 
1 3 1 9 1 3 
8 4 1 6 2 
4 7 7 8 1 
2 7 3 6 3 
2 6 2 2 3 
1 6 4 6 9 
2 5 Θ 0 
1 9 2 9 
N O M I 
2 8 7 1 
8 9 7 
5 5 4 
3 5 4 
6 2 0 
4 4 6 
6 3 9 
1 1 7 6 
5 5 2 
1 1 7 9 0 
5 3 8 3 
8 4 2 7 
1 5 5 9 
1 0 6 6 
4 8 2 4 
8 6 9 
9 6 4 
7 7 
7 2 
70 
1 4 5 0 
1 0 2 2 
4 2 B 
3 0 6 
2 2 8 
1 2 1 
1 0 6 
N O M I 
4 3 8 7 6 
2 7 0 4 1 
3 4 6 B 0 
S 2 0 9 2 
3 5 5 2 
2 3 2 4 B 
4 2 4 1 
3 7 7 1 
5 0 2 8 
2 0 7 8 9 
4 5 2 3 
1 5 4 8 9 
2 7 3 9 5 
4 2 6 5 
4 4 9 β 
4 6 2 
1 3 3 7 
2 0 1 9 
8 0 1 
8 2 4 2 
2 8 5 7 
2 9 3 4 
2 3 9 2 
2 2 B 5 
1 1 5 9 
9 5 2 
8 0 6 9 
3 5 8 8 9 8 
2 3 2 5 0 1 
1 2 6 1 9 7 
1 0 1 5 3 7 
7 7 6 8 9 
2 4 3 6 7 
3 0 1 0 
2 0 1 1 7 
1 3 9 7 9 
1 7 0 1 0 
3 2 9 1 
2 8 2 5 
1 14 
2 3 9 3 
5 1 4 
1 0 3 0 6 
1 1 7 0 
9 4 6 1 
1 7 7 7 9 
9 2 9 
7 7 7 
1 6 5 
1 1 1 8 
11 
2 6 0 
6 
1 2 6 2 
4 8 9 
9 6 
2 1 8 6 
6 2 9 
3 6 7 
7 
1 0 8 9 8 4 
5 9 7 2 9 
4 9 2 5 5 
4 2 3 8 3 
4 0 2 1 4 
6 6 3 1 
6 5 9 
France 
6 2 
1 1 1 5 
2 4 
4 7 2 
2 2 2 
24 
1 8 3 
2 5 0 
3 4 9 
5 0 6 2 1 
3 8 3 9 2 
1 4 2 2 9 
2 8 7 6 
1 0 1 7 
1 1 3 5 2 
1 7 4 8 
1 
9 2 
4 
1 2 0 
4 4 6 
9 4 
3 5 2 
1 9 
7 
3 3 1 
106 
3 7 0 7 
3 7 7 8 
1 4 6 4 9 
2 5 4 
2 1 4 
32 
7 0 
1 9 7 4 
2 9 5 2 
1 4 0 
3 
7 
t 
1 0 0 
2 
2 8 8 6 6 
2 2 6 3 4 
8 0 2 1 
6 1 4 3 
5 1 3 6 
Θ7Β 
1 6 2 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 7 8 5 6 S 
1 6 8 8 
3 9 0 
1 6 4 3 5 
1 2 9 7 9 
1 0 3 0 
1 4 4 6 
4 3 9 9 
1 9 7 3 
1 5 1 9 
5 2 0 
9 6 5 
5 
1 0 4 6 
1 3 6 1 
1 1 6 
4 5 3 2 9 3 
2 7 8 5 1 2 
1 7 8 7 8 1 
3 3 0 4 4 
6 8 5 8 4 
8 8 6 5 1 
IBOOO 
3 
1 
8 
9 8 9 
5 8 2 
3 8 7 
4 3 
4 3 
3 4 4 
3 2 6 
1 8 7 9 10 
3 2 3 2 4 
2 8 5 3 5 
2 9 5 7 
5 5 0 
3 7 6 
6 1 5 24 
8 9 3 
3 6 2 
7 2 8 9 3 1 8 2 
2 7 8 2 3 1 4 6 
4 4 8 7 3 7 
9 8 9 
6 9 0 
3 4 8 6 
4 9 7 
3 7 
13 
1 8 6 2 8 6 2 
7 4 8 B 
1 2 7 5 6 
7 4 9 6 2 
1 8 5 4 5 
3 2 2 4 
7 5 5 
3 5 9 0 
9 5 8 2 
1 2 0 0 
9 5 9 
« 4 9 9 
2 5 0 1 
3 7 1 0 
17 
2 1 « 
1 
5 1 7 
7 8 4 0 
7 1 8 
1 8 9 « 
1 2 0 0 
9 9 
5 3 0 
8 6 
6 4 5 4 
1 8 9 9 1 7 
1 3 8 3 8 8 
8 3 8 5 9 
4 3 6 4 9 
2 4 3 4 3 
9 8 9 1 
3 0 1 
7 
4 
4 
4 7 
ei 
5 0 0 
1 0 6 6 
4 2 6 
8 3 1 
6 1 1 
5 8 1 
2 0 
1 7 0 1 2 0 
UK 
1 
3 5 
1 0 7 
1 8 0 4 
1 1 6 4 
5 5 
7 8 
2 4 9 
4 1 
8 0 
23 
4 5 
3 2 
1 7 2 6 
2 4 1 3 4 
7 3 1 2 
1 8 8 2 2 
1 0 6 5 B 
Θ 6 2 4 
6 1 6 1 
1 3 1 0 
3 
2 8 
3 1 9 
i 70 
,3 7 
7 6 0 
4 2 1 
3 3 9 
1 2 6 
1 2 6 
2 1 3 
9 0 
3 4 6 6 
8 β β 
4 9 0 
6 4 7 
3 
8 9 8 
5 4 4 
3 4 7 
3 0 
1 8 4 ? 
3 
5 6 
1 1 
7 8 0 
7 0 0 0 
? ! 
5 6 ' , 
6 5 7 
14 3 
8 7 6 
4 9 4 
1 6 0 8 
1 7 5 2 9 
8 9 1 4 
1 0 8 1 8 
4 5 9 5 
2 2 9 3 
5 9 9 4 
6 4 0 
Ireland 
IC 
5 0 4 
1 IC 
1 1 * 
5 : 
1 IC 
46 
1 8 3 0 4 
1 7 3 5 2 
9 5 2 
9 5 7 
4E 
3 6 7 
21E 
1 4 2 
142 
136 
lì" 
2 2 6 
1 3 9 
8 7 
8 7 
1 
Danmark 
2 4 4 9 1 
5 0 3 0 
2 4 6 
1 1 0 7 6 
6 9 9 
3 7 2 
3 8 2 
1 6 6 9 
1 3 2 
5 8 4 
2 3 7 
4 1 6 
7 5 4 
1 
1 9 6 
1 7 
3 5 0 3 8 1 
1 8 7 3 5 8 
1 8 2 9 9 5 
1 3 1 7 5 0 
1 3 0 5 9 5 
5 1 0 7 2 
1 6 6 0 
1 7 3 
9 0 
Θ2 
1 6 2 
bO 
1 9 4 
7 0 
1 3 9 5 
7 6 3 
8 4 2 
1 19 
1 1 5 
4 9 4 
5 7 
1 6 0 3 
1 0 0 1 
3 4 5 
1 8 2 7 
1 5 2 1 
5 
5 0 7 
7 9 0 
3 1 1 
3 0 9 2 
1 6 5 
1 4 0 
2 
1 
1 2 0 
4 0 4 
1 7 7 
β 
1 2 3 3 1 
8 3 0 2 
8 0 2 9 
5 1 5 6 
5 1 2 2 
θ β β 
2 7 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
04 0 
042 
043 
208 
216 
220 
288 
322 
37? 
612 
616 
63? 
636 
647 
700 
800 
8415.48 STU 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REUNION 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR.91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8415.51 STU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
216 LIBYE 
500 EQUATEUR 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8415.59 STU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
5B552 
38276 
13485 
763B6 
2223 
28212 
603 
2228 
3967 
337 
17940 
18092 
3858 
1939 
3120 
430 
1616 
759 
346 
455 
403 
83 1 8 
4819 
1244 
721 
391 
878 
281 1 
298908 
218047 
80859 
65743 
469Θ9 
24BB4 
2562 
3327 
1795 
1415 
??65 
119 
1867 
1008 
180 
346 
739 
358 
551 
337 
3U 
89 
11 
179 
756 
77 
15250 
11478 
3774 
246B 
2035 
1274 
750 
31 
1312B 
4435 
5071 
11410 
132 
4716 
1540 
484 
353 
488 
2295 
11341 
379 
974 
301 
100 
29254 
16425 
5360 
1618 
3755 
353 
166 
779 
250 
5412 
9735 
1237 
977 
3113 
4 
1 
2440 
176 
133 
83785 
56812 
26953 
22092 
17578 
4706 
333 
329 
246 
676 
55 
1366 
153 
72 
135 
499 
392 
57 
1 
3941 
2725 
1218 
1 156 
1099 
29 
1 
31 
482 
559 
87 
214 
31 
16 
634 
656 
9070 
3159 
26136 
602 
248 
180 
105 
1403 
2440 
109 
16 
2 
3 
304 
12 
107 
106 
45009 
39401 
5608 
4069 
4063 
1536 
365 
90 
243 
31 
57 
23 
5 
626 
432 
194 
43 
37 
151 
73 
558 
1339 
3185 
12 
755 
21 
8 
37 
120 
212 
25091 
1046B 
3404 
4Β9Θ5 
15190 
19 
35 
520 
344 
10571 
5329 
1542 
961 
7 
414 
1557 
645 
7 90 
4 1 1 
54 
0300 
2015 
877 
5 1 6 
221 
156 
2670 
143404 
103286 
40138 
22381 
18341 
17692 
1665 
2723 
4 54 
406 
1678 
393 
87 
2 
12 
91 
192 
72 
275 
41 
214 
7263 
5823 
1440 
753 
406 
686 
104 
12197 
2725 
2979 
7584 
3606 
623 
413 
138 
190 
1008 
1024Θ 
374 
918 
301 
16 
63 
32 
108 
99 
9 
180 
302 
358 
10 
65 
10 
38 
322 
82 
1 13 
343 
3 
2 
22 
2 
1 
200 
7 
1 
39 
1186 
867 
299 
226 
225 
71 
47 
13 
1 
25 
2 
151 
175 
10!, 
9 
548 
2 
12 
1189 
453 
716 
560 
559 
165 
93 
14.3 
516 
152 
248 
20 
203 
10 
149 
50 
171 
12' 
700 
lût 
l 1 
• 7
/ 
: 2 
34 
26 
2819 
2000 
819 
434 
412 
385 
117 
54 
290 
110 
245 
11 
848 
18 
92 
228 
182 
47 
47 
3790 
7 162 
1459 
747 
9016 
1923 
2645 
243 
538 
687 
27? 
1 
2 
58 
12 
177 
80 
138 
24392 
17247 
7145 
6415 
6223 
774 
54 
325 
229 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8415.59 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
21? TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 HAUIE­VOLIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
456 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8418.81 STU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
322 ZAIRE 
400 ETATS­UNIS 
462 MARTINIQUE 
512 CHILI 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8415.89 STU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
145 
645 
166 
24 8 
341 
I41 
21 
67 
83 
84 
108 
9? 
186 
176 
106? 
706 
242 
83651 
40918 
22835 
17413 
14B75 
4823 
509 
392 
65679 
32536 
365B0 
143626 
333 
142653 
22Θ4 
4730 
2696 
9625 
2457 
5749 
19927 
32B6 
0300 
891 
161 
1218 
1066 
56 2 3 
779 
9375 
573 
606 
26 
3986 
7373 
871 
1847 
646 
141? 
520 
1717 
521380 
428431 
92949 
65621 
44167 
2eeoe 
Θ663 
518 
11752 
4395 
10799 
33988 
365 
4033 
7455 
1 138 
53 
47 
043 
1000 
15 
22 
3384 
1878 
I486 
1341 
132« 
«1 
6 
84 
3550 
1976 
3505 
2 
354 
1303 
3175 
5 
1 1 
294 
2 
5 
20 
15024 
9489 
5666 
4725 
4485 
707 
39 
43 
2588 
1 162 
3795 
79 
633 
31 
69 
1 
604 
65 
36 
5 
IE 
49 
19 
7508 
5876 
1632 
462 
373 
1169 
172 
1 
4 0!· 
78 
7 
187 
905 
3 
1621 
27 
124 
72 
2 
2 
3 
3 
9 
5 
998 
28 
8825 
2137 
4888 
1674 
1633 
3010 
493 
567 
447 
eo2 
173 
370 
26 
49 
95 
212 
5 78 
123 
6 5 
8 7 
7? 
18 
164 
157 
856 
19? 
165 
47572 
30127 
17445 
14054 
11961 
3094 
19« 
290 
61042 
29220 
29336 
137002 
141419 
432 
3Θ1Β 
2095 
9102 
2285 
4233 
16468 
1665 
Θ086 
473 
1 19 
1081 
1063 
3405 
775 
9514 
157 
2 
9 
36,74 
2316 
814 
1730 
307 
41? 
615 
1587 
481288 
403149 
78137 
56793 
36256 
20Θ75 
7863 
467 
2175 
28669 
2783 
366 
403 
β 
455 
607 
1446 
963 
483 
4 55 
430 
142 
455 
662 
2 
68 
260 
231 
29 
24 
24 
3339 
121 
85 
13 
3 
365 
341 
24 
9 
9 
15 
3 
185 
3e 
9 
120 
17 
4 4 
2945 
1676 
1369 
973 
622 
424 
117 
17 
14 
58 
8 
29 
10 
795 
16 
13 
2 
4 9 
1 
61 
36 
1 
4 
15 
2 
2 
38 
33 
100 
1804 
930 
874 
612 
19 
262 
88 
689 
259 
970 
1276 
25 
7058 
549 
34 
17Í 
265 
2174 
1 
171 
205 
89 
19« 
164 
154 
3 2 
66.6. 
8 76 
3615 
5702 
64 
244 
1054 
587 
517 
171 
703 
277 
■93 
6 00 
18100 
12442 
3858 
1816 
1793 
184? 
148 
1 1? 
67 
949 
950 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 5 . 8 9 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 « 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 « G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 3 8 DJ IBOUTI 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
« 0 0 CHYPRE 
« 0 4 L IBAN 
« 1 2 IRAK 
« 1 « IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
« 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
« 3 « KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
« 4 9 O M A N 
« 5 2 Y E M E N D U N O R D 
« 6 2 P A K I S T A N 
« 6 9 SRI L A N K A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 8 . 5 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 8 . 6 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
4 4 2 
7 0 9 3 
6 9 7 7 
1 0 5 9 
1 1 1 0 
9 4 
3 9 0 
1 7 4 
3 6 2 
2 7 
51 
3 1 6 
1 2 3 
2 7 6 
9 4 4 
Θ 1 9 
4 0 
77 
6 5 
7 0 5 
6 0 
5 1 
7 3 6 
1 3 3 
5 0 9 
5 0 
3 3 1 
3 5 8 
3 1 5 
6 4 
7 8 
3 4 7 
135 
145 
1 2 1 
6 65 
115 
2 7 7 0 
8 0 8 
1 1 2 3 
4 9 5 
1 4 9 
7 1 3 
77 
505 
7 9 ? 
76 0 
7 7 5 
1 1 1 2 3 5 
7 3 9 2 6 
3 7 3 1 0 
2 0 6 3 0 
1 7 4 6 7 
1 5 7 2 6 
3 1 2 0 
8 6 7 
Deutschland 
75 
3 1 3 0 
3 3 8 3 
2 
3 1 
74 
7 3 
9 
16 
3 
79 
14 
13 
β 
1 2 1 
12 
15 
2 
3 0 
3 
1 0 3 
2 5 
3 
4 
1 
3 
4 
3 
1 2 ? 
8 
4 7 
7 
4 7 0 
1 
8 
1 
6 
1 
1 7 4 
3 
1 8 4 4 2 
8 3 6 7 
8 0 8 5 
6 8 4 9 
6 6 2 6 
1 1 0 7 
7 7 6 
179 
N O M I 
2 1 3 2 3 
5 5 1 5 7 
1 3 2 5 5 3 
3 5 6 1 
4 7 8 
3 B 0 9 9 
6 6 0 0 
2 3 9 4 
4 3 6 1 
2 0 6 9 5 
4 3 5 6 
2 9 7 0 6 3 
2 5 3 9 5 0 
4 3 1 0 3 
4 1 9 6 2 
3 6 0 2 Θ 
1 0 3 7 
2 0 4 1 0 
5 4 5 3 1 
1 3 2 3 2 1 
3 9 9 
3 Θ 0 2 7 
1 0 4 0 
2 3 9 4 
4 2 9 4 
2 0 5 5 5 
4 3 5 5 
2 8 3 2 4 8 
2 4 7 1 4 8 
3 8 1 0 0 
3 5 5 2 6 
2 9 B 6 4 
4 7 2 
N O M B R E 
1 2 4 
841) 
2 7 1 ! 
1 6 1 
7 6 5 
β ' 
2 8 1 
73 
58 
France 
16 
48Ε 
7 : 
8 1 7 
3 2 7 
2 4 : 
26Ε 
ne 7e 96 
22 
E 
62 
47 
44 
3 1 
17 
107 
25 
E 
136 
7E 
3 4 7 
: 3 1 
132 
I E 
107 
A 
E 
12 
1 
­
1 
7 0 1 2 
2 4 5 7 
4 5 5 5 
2 0 4 6 
146G 
2 2 4 C 
8 0 ­
2 6 9 
3 7 
136 
1 135 
187C 
1 3 4 7 
5 2 2 
7C 
66 
4 5 1 
1 4 2 2 
1 
' 
Italia 
2 Θ 5 
3 2 2 2 
3 1 3 9 
2 0 1 
7 0 4 
6 7 
9 9 
1 5 B 
B 7 
16 
2 
1 6 9 
7 
1 6 2 
6 0 9 
2 1 1 
1 
1 4 
8 7 
2 3 
19 
2 9 2 
1 
4 8 0 
. 1 
2 2 4 
1 1 7 
4 5 
3 
7 9 
5 6 
2 9 
2 9 0 
6 2 
1 7 0 5 
4 0 9 
3 9 1 
4 6 7 
9 7 
6 0 
5 2 2 
1 3 0 
4 6 
1 3 4 
6 1 9 3 9 
4 4 0 4 0 
1 7 8 9 9 
9 5 9 7 
7 9 1 5 
7 7 9 2 
1 4 7 0 
4 2 3 
1 
8 
5 
3 
3 5 
1 4 
2 1 
16 
3 
5 
3 
5 3 3 
1 2 0 2 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
2 0 
6 1 2 7 
9 5 
2 
3 
3 1 ί 
4 0 
13 
3 4 ί 
11 
1 9 2 
5 0 
1 
2 
l i ' 16 
1 
3 2 3 
2 
10 
15 5 
2 2 0 4 4 4 2 3 
1 3 4 5 4 2 8 1 
8 5 9 1 4 2 
2 0 0 8 4 
I B I 2 7 
6 5 9 5 β 
1 2 2 β 
8 0 8 
5 8 9 
5 2 
β 3 2 10 
6 0 β 
1 4 0 
1 
2 0 7 4 8 9 2 
1 9 3 4 8 8 9 
1 4 0 3 
1 4 0 1 
1 4 0 
2 
19 
17 
5 
14 
UK Ireland Danmark 
9 7 
1 6 3 
2 2 2 
3 9 
4 7 
3 
2 5 
7 
10 
8 
2 0 
7 
2 4 
1 
3 2 9 
1 4 9 
2 2 
2 
4 
2 1 
1 
2 8 9 
2 8 
8 0 
1 9 5 
14 
52 
8 6 
2 7 
1 5 0 
2 4 
3 8 5 
3 9 3 
2Θ9 
17 
4 
6 5 2 
9 
1 4 1 
14 
2 0 1 
1 4 0 
12 
6 5 
4 
5 
ί 
4 
5 
2 
1 6 
4 0 
1 8 1 5 5 2 3 5 7 7 0 3 
1 0 8 2 8 2 3 5 8 2 8 3 
5 3 2 9 1 4 4 0 
1 5 3 3 1 3 2 0 
9 8 1 1 2 6 8 
3 7 5 0 1 2 0 
4 8 9 3 
4 6 
1 0 4 
1 5 8 0 
7 9 
1 
5 5 6 0 
6 4 
1 
8 8 1 1 1 1 2 2 
2 8 1 8 1 1 
8 1 9 5 1 2 1 
6 1 Θ 1 2 8 
5 9 6 1 
14 9 3 
2 1 
9 
12 
7 3 
e? 
2 1 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 1 8 . 6 1 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 1 8 . 8 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « . R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 INDE 
7 2 8 C O H t t D U S U U 
7 3 2 J A P O N 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 9 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
« 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
0 4 7 F M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 7 4 
2 3 4 
8 4 
8 3 1 9 
4 8 1 1 
1 7 0 8 
9 3 9 
7 7 4 
7 3 3 
8 3 
Deutschland 
3 
3 7 
7 4 
1 1 4 7 
8 1 2 
3 3 5 
1 8 3 
1 5 1 
1 3 0 
17 
N O M I 
11 
10 
2 4 8 
1 5 5 
8 0 
2 8 
5 0 
2 
2 2 3 
2 1 8 
2 0 
1 1 
3 6 
4 2 
1 
A 
4 « 
5 
17 
9 
4 
1 4 4 8 
« 0 7 
8 4 1 
6 0 7 
4 5 6 
2 3 4 
8 
5 
4 9 
8 
5 
13 
2 
12 
9 
17 
2 6 
14 
1 
4 
4 6 
S 
10 
3 
4 
2 9 8 
8 9 
2 0 9 
1 13 
3 0 
9 6 
N O M I 
2 2 3 7 8 8 
6 S 3 2 5 
6 2 4 5 6 
6 6 6 6 2 
3 7 Θ 9 6 
9 3 4 Θ 9 
6 1 8 3 
3 3 0 5 2 
4 3 1 
1 4 9 1 9 
1 5 2 6 7 
6 B 1 8 
2 7 5 4 7 
4 4 3 0 2 
9 1 5 5 
7 0 6 2 2 
4 1 0 0 
7 0 1 7 
1 6 1 7 
1 4 8 
8 2 7 
1 6 7 
5 4 3 
1 2 3 4 2 
5 4 8 
1 5 7 ? 
6 4 1 
1 6 8 8 6 
1 6 3 0 
1 3 8 5 
1 5 7 5 
7 9 5 
4 4 ? 
7 5 5 
3 9 0 9 4 
8 7 0 0 8 8 
5 8 1 0 5 1 
2 8 9 0 1 5 
2 5 5 3 4 2 
1 1 8 4 5 2 
1 6 6 6 1 1 
4 7 7 9 7 
4 7 9 4 2 
2 4 6 1 5 
3 4 3 9 5 
6 2 4 
1 9 8 9 2 
3 0 
9 7 9 7 
8 2 6 3 
4 9 4 5 
2 1 4 7 6 
3 5 9 5 2 
4 7 7 3 
2 1 2 2 1 
9 4 4 
3 9 7 4 
1 6 0 7 
31 
1 13 
2 0 3 
1 1 6 8 
14 
4 1 6 
3 1 7 
6 5 Θ 4 
4 1 2 
6 1 3 
3 4 8 
3 1 3 
3 9 9 
5 4 6 
1 0 8 7 0 
4 7 8 3 8 4 
3 4 2 0 7 8 
1 3 8 3 0 8 
1 2 5 5 5 0 
8 5 3 1 2 
France 
3 4 
1 G 9 3 
1 4 2 8 
1 6 7 
β 5 
8 4 
8 2 
14 
2 3 9 
1 0 6 
6 9 
2 
2 0 9 
2 0 9 
2 
25 
7 
9 7 3 
4 3 9 
5 3 4 
4 5 2 
4 1 8 
8 2 
B 0 5 2 
3 3 3 1 
2 4 5 2 Θ 
1 3 1 1 0 
9 9 2 0 
2 2 6 5 
7 2 0 3 
1 4 9 0 
4 5 5 1 
7 0 4 
1 4 4 5 
1 4 5 4 
1 7 7 0 
2 1 4 6 1 
5 1 
2 3 3 
2 
2 
6 2 0 
6 9 
4 
4 8 3 
2 
3 4 1 
1 1 6 
4 6 
1 8 2 
2 3 1 
5 0 2 
1 
1 
6 0 
1 2 8 2 7 
1 1 9 8 0 5 
« 8 4 0 9 
5 1 1 9 8 
4 6 9 5 1 
1 1 5 3 1 
Italia 
2 1 1 9 
1 7 3 8 
3 8 1 
12 
3 6 9 
2 
1 
6 
1 
3 
β 
7 5 
3 
7 2 
19 
6 
5 3 
6 3 2 4 4 
9 0 1 5 
1 0 4 8 1 
4 0 5 6 6 
4 6 1 0 1 
2 5 6 3 
2 9 5 4 
3 Θ 2 7 
2 3 5 2 
1 1 6 9 
4 4 9 1 
6 β θ 8 
2 5 6 1 
2 7 9 1 « 
3 0 0 4 
2 7 1 6 
8 
1 1 5 
8 8 
8 
2 9 2 
1 0 8 9 1 
5 3 1 
8 1 3 
2 3 4 
1 0 2 5 2 
3 5 2 
3 2 3 
β β ο 
4 1 9 
1 4 8 
1 4 1 0 8 
2 6 2 8 2 8 
1 0 4 9 2 4 
9 7 9 0 4 
8 0 5 6 8 
2 1 2 7 4 
Nederland 
6 
3 1 
2 3 
8 
6 
6 
2 
2 
10 
1 3 
2 
1 1 
10 
i 
2 3 1 
1 4 4 4 
7 7 7 
143 
« 0 
i 
2 5 
2 
2 
1 0 1 
4 3 
1 2 8 
7 6 
4 
5 8 
3 2 3 8 
2 8 5 5 
5 8 0 
1 5 4 
28 
Belg.­Lux. 
3 3 
9 8 
5 6 
4 2 
3 8 
3 8 
4 
2 
1 
7 
1 
3 5 
4 6 
4 4 
1 
í 
4 5 0 
4 9 9 
l 3 9 
4 
7 
4 
1 
5 0 
2 
2 
1 
i 
2 7 
1 
3 
2 
4 0 
1 2 8 3 
1 0 9 9 
1 6 4 
9 9 
5 5 
UK Ireland Danmark 
3 6 5 
8 0 
1 0 
1 6 1 1 1 8 0 
1 2 8 4 3 0 
2 8 
15 
6 
4 
7 5 0 
6 0 0 
4 9 5 
1 4 0 
7 f i 
2 3 
1 
1 
4 
1 
1 
2 8 1 1 7 
2 4 1 E 
2 1 2 
1 12 
1 1 
1 
2 5 2 
16 
2 0 3 
7 β 3 
2 3 e 5 3 1 
3 
5 
1 0 5 
5 
1 
4 2 
β' 
9 0 
1 
l' 
2 
1 7 3 
3 
2 9 
1 4 1 
3 
2 
2 
1 
1 2 8 9 
1 
6 9 
1 
4 0 1 
4 
9 6 
1 
4 0 1 0 β 7 3 5 
1 8 1 1 β 7 1 
2 1 9 9 8 8 4 
1 4 8 3 5 3 7 
1 1 6 1 3 6 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
208 
216 
288 
390 
400 
618 
624 
632 
647 
74 0 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8419.08 S T U ! 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
03B 
040 
042 
050 
064 
288 
290 
400 
404 
616 
624 
632 
732 
800 
804 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8420.10 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
32897 10636 
712 15 
755 122 
11175 
2431 
3775 
3022 
744 
3167 
1561 
1657 
544 
1089 
263 
2570 
4034 
271 
5983 
1199 
707 
82 
10 
114 
105 
65 
346 
358 
149 
31 1 
132 
29? 
42 
43 
627 
48187 
27632 
20856 
18115 
8Θ16 
7716 
629 
374 
76412 
233207 
2B0834 
390242 
589950 
73169B 
3ββ06β 
79362 
59132 
54597 
Θ6727 
131716 
134209 
136632 
49729 
29199 
15055 
92971 
113950 
57957 
14799 
27494 
10371 
34309 
130999 
24396 
4174423 
2789773 
1404650 
113Θ843 
4Β9Θ00 
231249 
37367 
34550 
2630 
1 148 
30B7 
670 
140? 
36 
87? 
310 
504 
118 
1804 
1930 
95 
965 
615 
58 
19 
10 
109 
Β 
4 
7 
20 
4 
195 
3 β 
58 
15 
24 
799 
17413 
9845 
7588 
6915 
4791 
485 
12 
16B 
35125 
110679 
142478 
202598 
22422 
372735 
48023 
11139 
12380 
62741 
91040 
60181 
109342 
29266 
29199 
1754 
706B 
6792 
12816 
12528 
14756 
1500 
5409 
1B380 
4603 
1498984 
934080 
584904 
444348 
247624 
91007 
9193 
29549 
4237 
127 
30 
20 
34 
10 
25 
4 
1 
64 
73 
5 
71 
79 
3 
63 
1388 
318 
1070 
344 
172 
6­.0 
32Β 
66 
518Θ2 
1931 
22517 
199Β33 
14354 
356 
1996 
330 
683 
21843 
17919 
4490 
22712 
496 
504 
68697 
3393 
770 
27674 
îoeo 
70 
478785 
292889 
183898 
171713 
460Θ1 
12182 
2256 
1 
16702 
479 
616 
Β403 
967 
469 
2804 
166 3 
1304 
772 
10 
■160 
144 
632 
2016 
162 
4917 
504 
636 
21 
2 
297 
123 
9.1 
116 
42 
27195 
18362 
10833 
10032 
3454 
714 
223 
87 
910 
772 
1104 
784 
703 
12 
271 
1Β29 
28297 
174 
5925 
271 
3154 
1617 
63418 
3273 
50145 
36929 
30409 
13003 
90 
205 
422 
3 
19 
13 
10 
5 
2 
140 
340 
29500 
28257 
1243 
472 
120 
771 
253 
6 
40 
192 
188 
571 
250 
3323 
2121 
1202 
I 200 
I 000 
2 
2 
714 
82 
2 
66 
31 
217 
2 
131 
25 
3 
8 
3 
10 
60 
27 
?:? 
13 
286 
1255 
377 
87Θ 
542 
168 
335 
58 
2250 
4522 
5941 
7210 
14191 
14977 
13258 
1 137 
811 
540 
«738 
2711« 
4304 
7968 
12691 
13574 
11151 
11340 
1250 
9234 
6524 
200 
24957 
16410 
292881 
82349 
230332 
12B766 
37214 
100926 
24583 
640 
29 
29 
36B27 
3B232 
126817 
357396 
173323 
693936 
15657 
21921 
3726B 
1200 
14190 
869 7 
3400 
500 
70441 
16177 
29759 
30 
250 
630 
1026 
84346 
2029 
1759832 
1442388 
317244 
301200 
92602 
1 1889 
1990 
4155 
2« 
80 
12 
84 
«7 
72 
527 
244 
283 
1972 
1992 
15« 
24605 
3243 
12 
4428 
2674 
1044 
10932 
2236 
1284 
60140 
4458 
55884 
54215 
34750 
1469 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
001 
002 
003 
007 
03« 
038 
04 8 
060 
062 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
260 
272 
776 
288 
322 
342 
346 
352 
370 
390 
484 
612 
818 
«28 
632 
«38 
647 
6 6 0 
676 
700 
701 
708 
708 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
8420.30 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
AFGHANISTAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8420.40 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQUIE 
0«4 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
51« BOLIVIE 
«64 INDE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
74 
140 
88 
12.3 
7 8 
13 
13 
15 
78 
26 
166 
20 
232 
88 
19 
3 
4 3 
666 
954 
18 
4B 
117 
768 
76 
149 
644 
981 
171 
1 16 
1 1 
7H') 
65 
778 
171 
63 
73 
9111 
518 
8E95 
699 
155 
7817 
3018 
79 
143 
83 
140 
5060 
44 
27 
47 
132 
60 
80 
6 
35 
32 
16 
16 
13 
17 
15 
33 
62 
7 
60 
1 1 
7286 
5888 
1700 
516 
15 
23 
2 
37 
1 
3 
2 
683 
28 
17 
600 
505 
55 
25 
56 
29 
21 
25 
19 
21 
23 
5 
17 
27 
15 
15 
10 
15 
13 
27 
598 
237 
381 
150 
2 
18 
3 
34 
2 
2 
6,1 
5 
230 
12 
644 
24 
96 
26« 
«9 197 
8 1 
136 
1 14 
5 
1 
i 
1877 
79 1798 
190 70 
1604 
134 
4 
32 
5 
5000 
5 
1 
ιοί 35 
16 
19 
77 1 76 2 
5902 5042 oeo 140 
17 
2 
ί 
2 
22 
21 
131 
30 
101 
35 
7 
13 
10 
167 
«9 
100 
6 
157 91 88 
UK Ireland Danmark 
32 55 121 
1 
34 
1 
65 
933 
θ 34 115 
768 
372 
17 
113 
3 
1 14 
726 
164 
63 
70 
5911 
240 
6671 
444 
46 
5224 
2245 3 
2 
52 
3 
1 1 5 
296 117 
179 
79 
49 
39 10 IO 
10 
53 3 
50 
50 
Januar — Dezember 1978 Export 
952 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 2 0 . 4 0 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 0 . 8 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 « R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 CHIL I 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
« 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 0 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
7 7 2 COTF­D ' IVOIRF 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3 0 3 
1 0 5 1 
9 5 
1 3 3 
D e u t s c h l a n d 
1 0 2 
1 12 
9 
9 9 
N O M I 
3 2 7 3 
3 4 1 2 
4 0 1 
3 8 4 8 7 
3 2 6 3 
4 4 6 0 2 
8 5 
4 2 
1 0 9 
2 1 4 
57 
1 8 4 
1 5 2 6 
2 5 
71 
1 1 1 
1 7 6 
1 5 
9 1 
4 
5 6 
13 
4 0 
5 
8 
64 
20 
4 8 
5 9 
7 1 
2 4 
3 2 
17 
3 4 
61 
5 
13 
12 
9 
5 3 4 1 5 
1 5 8 8 4 6 
9 3 5 8 5 
8 5 0 8 0 
5 6 0 3 3 
2 1 2 9 
8 8 2 5 
2 9 8 
2 2 2 
4 6 1 
7 5 
1 5 0 
1 9 5 
3 6 
3 
3 6 
2 6 
34 
8 
1 3 2 
1 2 1 
2 4 
6 3 
1 0 3 
3 « 
13 
8 
4 0 
7 
14 
3 
2 
3 9 
4 6 
2 
1 3 
13 
3 2 
15 
16 
3 0 
5 
9 
1 ! 
5 
9 
2 0 3 3 
9 6 8 
1 0 7 7 
6 1 0 
3 4 3 
3 9 2 
18 
7 5 
N O M I 
3 4 2 6 6 
6 7 3 5 
2 1 0 3 B 
4 1 4 4 
2 4 1 5 
1 0 7 1 5 
2 1 1 2 4 
6 9 6 7 
2 1 5 6 0 
2 7 2 7 5 
2 2 
5 8 4 1 
9 4 4 5 
1 1 6 
1 0 1 8 
5 0 8 
4 4 6 ) 
1 1 4 5 
2 4 1 2 
8 5 8 9 
2 6 9 1 
5 4 1 0 
1 4 0 7 9 
1 9 2 7 1 
2 6 9 2 2 
5 9 3 2 1 9 
3 3 7 4 6 
6 4 4 4 
1 9 5 1 7 
2 0 3 B 
8 8 3 3 
5 3 5 4 
6 5 1 2 
2 1 5 4 2 
2 6 9 3 1 
1 
1 
9 1 7 2 
7 8 
1 
1 1 2 4 
2 7 3 
6 4 
4 4 2 7 
1 3 3 3 9 
4 0 2 1 
2 6 1 B 9 
5 0 3 1 9 0 
F rance 
2 
71 
15 
3 
3 2 0 7 
5 
4 
2 
15 
2 1 
4 
5 
2 3 
9 
5 5 
2 
1 
2 
1 
3 5 8 8 
3 2 1 7 
3 4 9 
3 0 
9 
2 8 5 
2 2 8 
3 4 
6 2 
1 0 5 
8 6 
1 
1 2 
1 
2 1 
6 3 3 3 
3 5 
' 0 1 7 
5 0 0 
3 9 6 9 
7 1 3 3 
2 6 9 1 
5 
1 ' ■ 
2 7 1 0 0 
I ta l ia 
1 3 7 
7 1 2 
8 
9 
3 8 
3 7 
3 
t 
2 
4 
1 15 
ί 
1 3 
2 
10 
2 
i 
ΐ 
2.4« 
Β 4 
1 6 2 
1 2 6 
4 
22 
2 
1 4 
4 1 1 
1 3 3 
1 0 7 
2 0 7 
1 
3 7 3 9 
4 1 4 
6 
3 4 3 
5 0 7 
5 9 
3 
7 
1 0 0 
1 
70 
3 
2 4 5 
4 10 
8 2 0 0 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . υκ I r e l a n d D a n m a r 
3 0 . 2 4 ε 
e e o 8 ΐ . ; 
7 5 0 7 . 7 
19 A 
4 1 13 I B 2 5 9 B 1 3 2 
« 2 6 1 6 1 
3 6 6 5 14E 
1 T 8 1 4 3 7 4 5 8 8 6 E 
3 13 3 0 0 1 44 
7 
β 
17 
4 
1 
1 
6 
: 
1 
' 6 1 
4 
2 
1 
3 
16 
ί 
4 4 3 3 1 19C 
8 2 
3 3 
1 
1 
1 
10 132C 
1 
3 
1 
10 
4 
ί 
2 
5 5 
2 
1 0 
14 
2 
3 
3 : 
1 7 2 
47 
4Ε 
6Ε 
1 
1 
1 
4 
12 
2 
9 
2 
3 
1 
: 
9 5 3 1 7 6 2 2 1 
3 8 3 5 8 4 8 2 1 4 9 8 7 4 2 2 2 Ε 
2 3 7 5 0 1 8 8 8 7 3 8 9 1 4 4 4 
1 2 8 β 2 9 4 8 2 2 8 8 7 8 1 
3 2 2 1 4 6 5 4 4 9 6 5 9 1 
2 8 5 7 1 3 2 0 3 6 2 
2 9 4 1 4 3 7 7 8 9 1 6 1 
1 12 . 3 7 
6 5 5 2S 
19 5 0 4 0 
6 3 4 3 
3 6 8 8 9 4 
3 4 9 1 3 8 2 1 
2 1 5 
2C 
1 
1 5 0 0 0 
1 3 5 2 
8 0 2 9 1 
2 5 
2 1 5 
2 
4 0 0 
8 5 2 6 
9 6 3 
7 3 7 
46 
2 7 4 
1 6 2 
5 2 9 
i e 
2 1 0 
1 8 7 0 2 5 2 2 3 4 2 9 8 1 1 1 1 9 « 
B e s t i m m u n g 
* " D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 2 0 . 8 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E S 
8 4 2 0 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 ' F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E S 
8 4 2 0 . 8 5 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 6 0 G U I N E E 
2 8 8 N IGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
9 7 8 4 8 
4 9 5 5 7 1 
1 4 5 0 3 1 
4 3 7 4 « 
3 4 3 4 8 1 
5 3 2 0 2 
4 3 
D e u t s c h l a n d 
8 5 9 8 7 
4 1 7 2 2 3 
1 2 6 1 8 9 
3 4 0 8 9 
2 9 1 0 3 0 
7 6 0 1 8 
4 
N O M I 
5 5 3 7 7 
1 7 7 0 0 5 
2 8 1 8 6 8 
5 1 1 0 8 
4 6 1 4 6 4 
6 6 2 6 5 Θ 
8 4 7 0 2 
2 1 6 6 7 
2 0 8 4 4 
1 7 7 6 1 
1 1 0 5 7 3 
1 1 5 2 1 8 
3 4 0 7 8 
9 1 6 2 9 
4 4 1 5 3 
3 3 4 0 9 
1 1 4 9 2 Θ 
6 6 9 1 7 
3 7 2 6 3 
3 3 1 0 4 
3 3 4 e e 
5 4 8 2 
1 8 2 6 5 1 
3 0 1 8 9 3 7 
1 7 9 4 0 9 2 
1 2 2 2 8 4 5 
8 7 4 Θ 0 8 
3 2 4 3 Θ 0 
3 1 0 9 0 0 
1 5 4 1 2 
3 7 1 3 7 
5 3 2 8 1 
1 3 5 7 5 8 
1 3 4 1 3 4 
2 1 1 0 0 2 
1 4 2 8 5 7 
5 9 3 1 9 
6 5 7 4 
1 4 5 7 5 
3 7 9 0 
7 4 8 9 7 
1 1 0 8 4 4 
1 4 3 6 6 
5 4 1 6 7 
3 5 1 4 1 
1 2 4 9 1 
1 3 8 6 9 
8 2 7 7 
3 4 7 3 4 
2 1 0 4 0 
2 3 2 2 3 
3 4 8 0 
2 9 5 0 8 
1 3 5 2 1 8 0 
7 3 7 8 0 8 
8 1 4 3 6 4 
3 9 1 2 0 9 
2 2 8 3 3 0 
2 0 8 0 3 2 
7 5 7 1 
1 5 1 1 3 
N O M I 
3 1 4 1 6 
i e 9 0 2 
133ΘΘ 
4 1 1 4 
9 4 1 7 
9 2 1 1 
6 5 7 B 
8 4 0 0 
6 3 5 0 
6 6 9 9 
1 8 1 1 
6 5 1 7 
7 4 6 6 
1 6 4 6 
1 1 2 0 
4 19 
3 5 8 1 
4 7 3 
8 8 
6 3 0 8 
2 6 5 
5 5 1 
4 1 6 
5 8 3 2 
3 8 2 2 
3 9 8 4 
2 4 0 4 
2 2 3 0 
1 3 1 7 
1 1 2 9 
2 3 3 6 
6 3 2 
2 3 1 
4 3 3 1 
5 2 2 2 
2 1 0 9 2 4 
1 0 1 4 2 6 
1 0 9 4 9 8 
5 5 4 4 3 
3 0 6 8 5 
2 9 7 2 5 
1 4 5 2 0 
8 7 6 7 
9 2 7 3 
7 6 2 0 
5 7 4 
2 8 0 0 
4 9 8 B 
4 4 2 7 
1 5 6 6 
4 6 4 0 
6 0 5 9 
1 0 5 0 
8 8 1 
1 13 
2 6 5 
2 3 
2 8 
2 3 5 0 
3 
3 3 
1 6 
1 0 2 9 
1 4 1 3 
4 1 B 
1 6 3 
9 8 
2 2 7 
3 54 
8 3 
1 5 9 
1 0 8 0 
1 8 
1 0 8 2 4 4 
7 3 2 7 9 
3 4 9 8 5 
2 8 6 8 1 
2 2 Θ 3 0 
F rance 
2 1 0 1 
2 4 9 9 9 
1 6 
3 
2 4 9 6 4 
1 3 9 1 2 
2 9 
3 4 0 7 1 
1 1 0 0 0 7 
3 7 7 3 3 
1 6 4 1 3 8 
8 6 5 2 
1 5 0 4 6 
0 7 
3 5 0 7 2 
4 3 7 2 
9 0 0 
3 7 4 6 2 
2 4 9 0 
7 1 6 5 5 
1 0 1 6 3 
1 8 0 4 
9 7 
1 4 4 
2 1 6 
5 8 2 3 8 3 
3 8 6 7 8 2 
1 9 5 8 2 1 
1 6 4 3 4 5 
4 0 4 1 1 
2 8 6 4 0 
2 4 3 4 
2 6 3 6 
4 2 2 
1 3 4 
1 5 2 
8 0 
12 
1 
6 0 
0 
1 0 
1 
1 
4 4 
2 
19 
3 
1 
4 3 7 6 
2 2 1 
3 
4 1 6 
14 
4 0 7 
6 3 
1 0 1 Ò 
1 4 8 8 7 
8 0 9 
1 4 0 5 8 
5 7 6 
' 0 0 
I ta l ia 
8 « E 
7 3 3 2 
4 6 9 5 
4 2 1 2 
2 6 2 1 
50C 
26 
27 
1 
52 
5C 
2 
2 
1 0 0 2 
4 5 1 
2 5 3 9 
1 5 6 
2 3 8 3 
1 4 5 9 
100C 
91C 
1 
ε 
7 6 7 
1 3 6 2 
5 5 5 
7 3 0 C 
?0C 
74 
16 
95 
11 1 
1 7 6 7 
1 175 
5 6 1 
1 17 
3 0 6 
2 8 i e 
4 4 : 
79 
E 
5 1 4 
1 IC 
23 
1 3 6 6 
7 3 6 
1 14E 
4 5 6 
5 4 6 
4 « g 
15 
20 
2 3 2 0 3 
5 2 8 2 
1 7 9 4 1 
7 3 6 3 
3 7 2 1 
N e d e r l a n d 
3 8 8 9 
1 5 0 3 3 
1 5 0 3 3 
2 1 
2 3 0 7 
6 1 2 
ί 
3 6 0 
I B 
4 3 0 7 
2 9 1 9 
1 3 8 8 
1 
1 
1 3 8 7 
8 
. 
5 9 
1 9 4 6 
2 6 7 
e 1 2 2 3 
β' 
1 
2 6 
2 
6 
3 
2 
. β 
3 
3 5 
1 
1 
2 9 
2 
1 
1 0 1 
1 
4 1 4 0 
3 5 0 7 
8 3 3 
1 7 1 
3 4 
Belg . -Lux . 
4 2 1 
1 0 1 
5 
9 2 
8 7 
4 
2 0 2 0 
3 2 1 
1 8 
1 0 0 0 
5 0 0 
71 
4 3 5 4 
2 3 5 7 
1 9 9 7 
1 2 5 0 
7 4 7 
9 7 
4 9 7 
2 6 6 7 
2 9 2 
4 3 
1 2 « 
70 
Β6 
17 
1 0 5 
β 
3 2 
1 6 2 
7 4 
2 
4 
5 0 
ί 
5 7 
146 
5 0 
1 
1 
3 
2 0 
2 0 
4 6 9 7 
3 7 8 1 
8 1 6 
6 4 2 
5 2 4 
UK 
4 2 9 2 
3 0 0 0 4 
1 4 3 2 5 
9 6 7 5 
1 5 6 7 7 
1 0 6 6 1 
2 
6 0 
5 
1 3 6 
2 
1 
6 3 
θ 
2 
1 2 4 9 3 
3 8 0 
1 4 9 0 
1 
2 3 5 
2 5 
6 5 0 8 
5 3 1 0 
6 8 
3 0 1 
3 7 3 0 7 
1 6 3 4 
3 5 7 7 3 
1 6 0 5 9 
1 2 5 6 9 
1 8 9 1 4 
2 3 2 9 
8 0 0 
3 6 8 
6 5 3 
1 2 6 5 
3 4 2 
Β 
5 9 3 3 
5 4 3 2 
1 1 10 
1 9 9 2 
8 7 
β « 
6 6 
3 4 
4 8 1 
3 
1 
5 3 0 1 
1 3 2 5 
1 9 6 2 
7 6 
1 3 3 1 
7 
4 4 1 
3 8 4 
β 
3 2 6 0 
5 1 3 4 
6 4 7 9 7 
1 4 0 0 1 
4 0 7 9 6 
1 7 7 6 1 
3 4 4 Θ 
I r e l a n d 
1 0 
1 
1 
1 
4 Θ 4 2 
3 7 3 9 0 
1 2 5 5 3 
8 6 3 2 2 
5 1 1 1 4 9 
1 0 2 8 6 
1 5 0 2 0 
5 6 0 2 
1 3 9 3 5 
6 0 0 
5 3 1 7 
4 6 9 1 
1 9 4 2 8 
2 9 4 0 3 
4 8 2 4 2 
2 0 0 
5 4 5 Θ 
4 3 0 0 
1 7 0 0 
1 5 2 0 4 2 
1 0 3 3 0 8 0 
8 8 2 6 4 2 
3 7 0 5 1 8 
2 9 9 7 0 6 
4 1 4 3 6 
5 2 2 3 2 
2 9 7 2 
1 Θ 5 8 0 
1 
2 9 
3 0 
3 0 
D a n m a r k 
3 2 0 
8 7 8 
8 0 0 
7 6 6 
7 4 
3 
4 
10 
6 
5 9 1 
3 6 
8 2 7 
1 8 
8 1 1 
7 7 9 
8 2 7 
3 2 
2 
7 5 4 
1 
1 3 8 
4 8 
41 
1 0 4 8 
7 5 7 
2 8 9 
2 4 9 
22Θ 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1O40 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
038 
033 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
260 
27? 
276 
208 
346 
352 
373 
3 50 
400 
404 
484 
508 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
560 
666 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8420.87 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8421.13 S" 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
52878 
14303 
1154 
3008 
2542 
3153 
1455 
359 
6B8 
1126 
?96 
11« 
464 
716 
112 
1007 
655 
1343 
187 
660 
764 4 
131 
123 
3882 
59 
12 
507 
i 122 
148 
402 
106B 
11 
132 
2242 
409 
766 
1084 
623 
31 
551 
5168 
295 
1033 
192 
340 
373 
857 
122 
449 
223 
76 
59 
260 
219 
120 
301 
110 
105 
89 
33 
486 
48580 
12827 
36953 
14778 
4413 
16892 
6629 
42B0 
85744 
73484 
57027 
26662 
10533 
76239 
3127 
14532 
51067 
129496 
6119 
246 
165 
540 
.130 
868 
242 
126 
1 19 
308 
31 
296 
399 
6 
6 9 
19 
21 
10 
3 
1 
467 
9 
10 
37 
7 
324 
29 
64 
23 
2 
273 
54 
53 
4 4 
13 
3 
1 
6279 
2237 
3042 
1401 
1 159 
1561 
373 
80 
35304 
44289 
33449 
2501 
8298 
871 
13517 
5205 
6701 
13474 
7695 
144 
34 
324 
16 
I 1 
350 
616 
174 
2 ι 
β 
182 
2779 
2 
S 
1 
1 
5 
5 
2 
100 
4 
3 
1 
63 
6 
31 
8014 
529 
5485 
39 
5 
6415 
3304 
31 
2494 
801 
2844 
6620 
43ββ 
205 
9039 
47 
71« 
144 
1357 
70 
555 
106 
1 
17 
12 
10 
13 
556 
7 4 li 
1 1 4 1 
1 8 
670 
2608 
103 
153 
37 
4 
338 
1002 
2 
945 
100 
237 
6 
513 
63 
207 
200 
28 
32 
20 
29 
34 
12889 
2849 
9840 
6476 
1976 
4212 
64 
149 
44477 
244B7 
15606 
15616 
34165 
4 
323 
260 
11022 
123 
24 
1 
172 
15 
3 
3 
25 
50 
213 
125 
33 
6 
3279 
1689 
1690 
607 
307 
929 
250 
54 
1925 
581 
1331 
144 
652 
1 V 
120 
10 
6 4 
46 
17 
7139 
2003 
5138 
4896 
30 
240 
2394 
1585 
1653 
1 
1510 
22863 
11189 
172 
­128 
27 
340 
59 
57 
73 
90 
64 
1 1 
107 
4 
13 
5 5 
7 
2 
? 
2 
49 
1891 
12 
67 
10 
14 
3 
25 
2 
1 
5 
204 
66 
7 
1030 
105 
17 
172 
223 
4 0 
27 
5 
131 
8 
4 
9 
4 
69 
2 
17 
1 
68 
594 
954 
596 
27 
276 
166 
2B5 
17 
49 
761 
30 
2 
50 
1Θ 
444 
9759 
3148 
8813 
2043 
665 
4474 
2550 
96 
3983 
113 
3870 
76 
70 
loe 
436 
81 
377 
316 
271 
61 
22 
2224 
1633 
4777 
52B6 
1412 
27296 
2046 
4 4 0 8 ! 
111573 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
032 
036 
030 
042 
04e 
212 
216 
220 
232 
272 
288 
302 
346 
352 
390 
400 
404 
416 
42Θ 
4 36 
464 
500 
616 
624 
632 
647 
65? 
660 
700 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8421.13 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8421.18 STI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
240 NIGER 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
400 ETATS­UNIS 
43« COSTA RICA 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
eoe SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
6Θ0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8421.18 STI 
001 FRANCE 
16014 
20394 
62600 
63B71 
2596 
103687 
3332 
26804 
4012 
14291 
102Θ1 
34552 
22975 
9301 
7731 
43478 
0734 
4305 
1526 
7896 
13961 
335β 
33300 
4323 
32419 
2047 
10002 
3035 
17221 
14187 
1347798 
347348 
1000448 
42725« 
283439 
560390 
142229 
6801 
5573 
1457 
1536 
907 
662 
20 
838 
268 
1350 
2809 
1204 
2900 
766 
8333 
10015 
461 
1324 
2Θ07 
1341 
1 127 
128B 
351 
561 
2B53 
1423 
903 
4256 
690 
1265 
961 
871 
B3704 
10378 
7332B 
17322 
6023 
55103 
30080 
2028 
12394 
19259 
4442 
34 1 
400 
524 
629 
5196 
9429 
18920 
14993 
312 
4946 
5764 
3273 
3064 
1301 
937 
4754 
1686 
21444 
3147 
30961 
13B7 
8859 
3035 
Θ53Θ 
45B5 
383287 
138229 
248028 
70724 
46823 
170790 
55298 
3514 
4764 
927 
1394 
900 
600 
19 
834 
170 
367 
222! 
824 
2811 
785 
4258 
15 
358 
703 
2140 
1048 
916 
710 
051 
451 
2642 
1422 
353 
3302 
«90 
1285 
931 
071 
52510 
8718 
43792 
14300 
4559 
2Θ923 
6890 
481 
N O M B R E 
'4 156« 
50387 
1950 
102906 
19926 
4012 
9081 
604 
15632 
1600 
0973 
122 
37454 
4500 
80 
100 
187 
16 
846 
435804 
17330 
418174 
101959 
5046 
316213 
74630 
2 
1 
106 
2 
20 
12 
112 
50 
421 2 
40 
1 
9892 
184 
9808 
133 
12 
9375 
9260 
100 
3830 
29199 
8570 
18« 
270 
2Θ0Β 
6309 
581 
8 
60 
231 
127 
6923 
8972 
1692 
306 
256 
25 
300 
48 
1690 
233892 
134878 
99214 
55692 
44461 
43386 
2420 
135 
471 
265 
ne 
39 
267 
122 
70 
171 
5298 
583 
4733 
! 164 
73« 
3157 
127? 
398 
10 
4 0 
1371 
1 
216 
933 
170 
1080 
12974 
4873 
8301 
226 
11 
B075 
4264 
329 
463 
5 
34 
53 
150 
200 
665 
26 
90 
570 
550 
874 
15834 
888 
14978 
1369 
484 
13597 
10621 
10 
201 
10 
12644 
7447 
5097 
1743 
1711 
204 
154 
3150 
6 
36 
317 
317 
12ΘΘ6 
420 
14141 
462 
1 15 
2 
1867 
730 
36 
43 
11536 
55 
600 
700 
15 
7912 
289308 
44874 
224834 
196912 
185367 
27722 
5463 
104 
43 
81 
10 
10 
51 
37 
258 
258 
222 
953 
Januar—Dezember 1978 Export 
954 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
8421.18 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
21« LIBYE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
BOO AUSTRALIE 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8421.18 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
27« GHANA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
eoe SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8422.01 STUI 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
528 ARGENTINE 
1 101 
811 
1533 
904 
1686 
1433 
1103 
039 
1482 
488 
709 
849 
447 
344 
20 
727 
1366 
989 
546 
54 
2733 
32 
736 
1003 
197 
4095 
690 
132 
1579 
1210 
553 
423 
47870 
17471 
30199 
9356 
4640 
I9B59 
4991 
983 
245 
336 
192 
5 
22 
4 
2 
63 
335 
79 
40 
26 
1 
6 
20 
132 
53 
22 
32 
47 
137 
8 
186 
19 
3 
745 
386 
20 
49 
5911 
2348 
3566 
1004 
476 
2504 
139 
57 
N O M B R E 
4322 
3733 
1201 
2303 
1621 
3531 
30 
34 3 
1494 
6695 
3960 
1208 
96 9 
136 
70 
13 
547 
191 
950 
71 
649 
337 
1763 
1381 
1361 
1379 
47000 
17914 
29088 
20054 
360? 
7940 
1360 
1091 
561 
21 
235 
9 
1 
21 
21 
44 
6 
1 
3 
13 
10 
5 
44 
7 
6 
11 
1 
1121 
832 
289 
127 
4 4 
163 
55 
9 
N O M B R E 
35 
10 
13 
12 
10 
12 
221 
53 
430 
656 
579 
783 
223 
390 
1 
63 
6 
58 
13 
155 
14 
3 
538 
422 
177 
135 
3517 
82 
70 
9293 
2722 
8571 
1645 
784 
4865 
637 
61 
2115 
599 
89 
183 
2 
31 
6252 
1 
3 
1 
50 
96 
20 
10 
80 
14 
2 
11112 
3009 
8103 
6658 
34 
1442 
1229 
3 
1 
259 
1 11 
644 
56 
177 
3 
32 
144 
422 
190 
249 
60 
854 
7 
201 
274 
353 
4 
3 
655 
203 
374 
9887 
1847 
8040 
2126 
211 
5057 
132 
856 
3536 
1600 
414 
1491 
3308 
82 
751 
1459 
399 
3953 
1200 
958 
136 
20 
8 
432 
159 
96 
27 
587 
387 
636 
1 
1359 
1223 
28389 
11318 
17073 
12335 
3449 
4258 
44 
4 7 9 
171 
46 
35 
41 
1 
1 1 
e 
25 
54 
5C 
254 
781 
341 
440 
91 
343 
1 
e 
73 
96 
212 
39 
1 
7 
H 
2 
14 
45 
46 
132C 
1945 
383 
1562 
63 
40 
1499 
1 ' 
178 
38 
52 
40 
6 
8 
1 
509 
479 
30 
30 
10 
152 
552 
1 
22 
40 
500 
35 
1988 
799 
1189 
1 
1 
588 
1 ' 
eoo 
23 
306 
305 
1 
1 
13 
2424 
1674 
850 
350 
14 
205 
133 
373 
21 
649 
433 
857 
632 
1480 
3 
179 
286 
210 
66 
390 
10 
567 
126 
20983 
9431 
11552 
4489 
3168 
7060 
4072 
3 
8422.01 
662 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8422.03 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
20e ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
2Θ0 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
342 SOMALIE 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
37B ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 
4B4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
125 
83 
42 
10 
10 
20 
126 
217 
215 
130 
46 
58 
30 
12 
8 
200 
46 
32 
B3 
20 
53 
5 
47 
14 
7 
2 
12 
23 
60 
17 
131 
90 
27 
19 
4 
8 
8 
1 
76 
13 
13 
5 
172 
3 
20 
2 
5 
6 
43 
7 
7 
? 
2 
12 
7 
15 
16 
127 
3 
16 
271 
16 
7 
37 
23 
10 
12 
7 
4 
58 
24 
34 
16 
16 
18 
18 
35 
67 
5 
1 
5 
12 
26 
15 
12 
4 
12 
9 
15 
2 
19 
36 
1 
? 
1 
2 
30 
4 
4 3 
1 0 
4 
56 
14 
20 
5 
10 
24 
1 
3 
5 
34 
33 
10 
7 
3 
17 
1 
24 
7 
150 
6 
33 
1 
23 
1 
4 
10 
27 
27 
3? 
16 
27 
25 
2 
76 
37 
67 
22 
66 
3 
I 
24 
5 
1 
12 
61 
6 
6 
2 
4 3 
2 
3 
42 
26 
65 
3 
1 
A 
9 
8 
70 
17 
70 
10 
3 
3 
7 
Januar — Dezember 1978 
Basti mmung 
Destination 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 3 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Nimexe 
8 4 2 2 . 0 3 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 2 2 . 0 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N ! 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9] 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
Export Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux 
ι 
3 
Ί 
4 
12 
13 
12 
33 
5 
3002 
874 
2128 
609 
333 
1427 
356 
9? 
5065 
274 1 
3522 
672 
4802 
5693 
170 
1563 
2265 
2410 
91« 
2591 
1800 
418 
I 047 
7BB 
444 
I 03 
740 
137 
221 
31 
36 
124 
129 
63 
19 
210 
73 
21 
131 
78 
767 
4777 
1709 
88 
496 
849 
28 
81 
71 
37 
708 
569 
381 
149 
78 
70 
67 
107 
143 
393 
89 
47 
195 
1307 
51874 
24228 
27848 
20491 
10458 
6425 
513 
155 
358 
120 
64 
216 
39 
22 
4931 
1919 
2907 
4517 
5057 
43 
14 70 
2140 
2096 
885 
2465 
1786 
708 
998 
78? 
393 
102 
138 
133 
221 
30 
37 
87 
6 
21 
38 
27 
109 
58 
583 
3937 
7B9 
B3 
469 
847 
26 
13 
387 
357 
24 
70 
2 
52 
4 
143 
379 
1 196 
43279 
20844 
22435 
17951 
9602 
3918 
319 
106 
213 
37 
31 
160 
43 
581 
281 
78? 
765 
461 
28 
51 
37 
171 
12 
106 
5 
46 
37 
90 
37 
2 
122 
40 
21 
23 
20 
100 
349 
13 
22 
2 
2 
7 
4388 
1934 
2432 
984 
463 
1321 
770 
169 
«01 
199 
176 
4 00 
101 
2 
83 
5 
15 
100 
5 
30 
22 
5 
5 
26 
505 
114 
391 
175 
1 15 
182 
224 
10« 
118 
16 
7 
70 5 
342 
292 
50 
12 
12 
35 
1 2 2 
HC 
3 ' 
E 
29 
3 
10 
4 
6 
4 
2 0 
5 
1 0 1 7 
2 3 0 
7 8 7 
2 2 5 
5 8 
51 1 
301 
38 
9 9 
10 
37 
29 
6 
20 
1 13 
735 
4 0 
3 
1 
6 0 
1 0 0 
1 
1 
8 7 4 
4 2 4 
4 5 0 
1 0 7 
6 2 
3 4 3 
191 
« 7 
3 6 
6 
β 
3 
l i ' 
4 
2 6 
1 0 4 
2 2 8 8 
4 4 8 
1 8 2 0 
1 2 2 2 
1 7 0 
5 9 8 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8422.11 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
206 ALGERIE 
2ΘΒ NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
S 
TI 
1 0 9 
16 
S 
. 
2 
? 
7 
2 1 1 
1 4 2 
e t 
41 
76 
26 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2ee 
3 0 2 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8 4 2 2 . 1 6 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
ESPAGNE 
M A R O C 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S ARAB. UNIS 
INDE 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 2 2 . 1 7 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
1 2 6 8 
7 2 8 
7 6 7 
6 6 5 
N O M B R E 
1 2 1 3 
2 1 6 6 
2 7 9 2 
9 3 2 2 
8 5 3 
1 0 2 7 
1 3 6 7 
« 7 
6 4 3 
5 8 2 
4 3 0 
1 8 5 
8 4 1 
4 2 9 
3 0 8 1 2 
1 8 9 3 0 
1 3 8 8 2 
5 3 0 8 
4 3 0 0 
7 5 7 0 
2 6 0 5 
7 7 9 
8 6 1 
6 3 6 
1 3 0 ? 
5 2 9 2 
8 0 6 
4 4 7 
9 4') 
1 
6 2 0 
3 0 
1 7 2 
54 
2 8 3 
3 0 7 
1 6 0 7 5 
9 0 8 7 
8 0 0 8 
3 4 7 9 
2 9 6 1 
1 8 0 5 
5 2 9 
« 6 4 
N O M B R E 
« 8 
1 2 3 
7 6 
β 
7 8 
8 
β 
16 
8 2 
4 6 8 
3 0 
3 7 4 
12 
8 
166 
8 2 
2 
17 
2 7 8 3 
4 6 4 
2 2 9 9 
3 6 5 
2 6 4 
1 9 2 7 
4 4 9 
7 
2 3 
3 
1 
3 
24 
7 
72 
1 7 1 
2 9 
1 4 2 
18 
18 
1 2 0 
5 
4 
N O M B R E 
6 6 6 6 
1 6 0 1 
23 16 
1 1 4 2 
1 3 1 
1 8 3 0 
3 3 
1 5 4 
7 5 3 
6 1 3 
1 7 8 
1 6 2 3 
5 6 2 
44 
6 9 
1 3 4 
3 9 0 
7 0 7 
52 
4 
1 2 6 
4 1 
1 1 3 7 
1 4 0 
3 9 
1 6 « 
5 8 6 
1 9 7 1 
1 5 0 
1 7 6 
4 
6 2 
1 3 0 
8 7 
2 8 
4 7 4 
3 3 4 
1 5 
2 3 
57 
15 
2 5 
4 
79 
16 
7 3 
8 2 6 
1 2 7 
9 3 9 
4 0 4 
3 4 2 5 
5 0 2 
3 6 1 
4 8 
4 7 3 
1 7 2 
1 4 
1 0 0 
9 9 5 1 
5 0 1 1 
4 9 4 0 
I 1 7 1 
1 1 0 3 
3 6 9 7 
1 778 
7 2 
4 
5 
6 
2 1 
2 
β 
6 7 
1 
3 7 3 
1 0 
3 
7 7 9 
1 7 β 
6 0 3 
8 1 
β « 
5 7 0 
4 1 4 
2 
3 2 2 
5 7 
115 
β 
1 2 5 0 
2 
2 
2 6 4 
7 6 
3 
7 7 0 
2 9 
1 
12 
41 
12 
2 6 
3 7 
2 7 
1 1 
1 8 
4 
3 3 
1 5 8 
6 8 
3 4 0 
2 0 
4 
5 7 
1 8 
7 7 
3 
8 
β 
1 2 0 0 
7 1 3 
4 8 7 
1 8 7 
61 
2 5 5 
10 
2 0 
19 
15 
2 
4 
3 
10 
15 
4 6 3 
7 
1 
7 
1 5 6 
4 
2 
1 
1 3 0 1 
3 7 
1 2 8 4 
3 9 
2 2 
1 2 7 4 
12 
1 
5 2 1 2 
3 8 4 
1 4 6 
7 3 ? 
3 8 ? 
9 
8? 
4 3 
7 9 9 
4 5 
3 7 0 
1 8 « 
7? 
16 
3 3 
3 5 1 
70 7 
1 
1 1 
10 
1 1 1 9 
1 0 3 
21 
17 
3 
6 0 
5 3 0 
5 8 9 
3 
7 4 
2 2 
2 
2 
1 9 3 2 
1 5 8 3 
3 4 9 
1 2 1 
94 
2 0 6 
14 
2 2 
7 
6 
ΐ 
ί 
3 
2 
4 4 
2 3 
2 1 
8 
13 
1 
3 0 
1 2 3 
2 0 7 
4 
5 
1 
6 
2 
15 
2 
18 
1 
2 
130 
124 
73 
2 
2 
1 
3 
10 
23 
34 
39 
210 
44 
8 
2 0 8 
1 5 9 
4 9 
8 
3 
4 1 
2 4 
2 « 
6 6 
10 
5 5 
1 1 0 
5 
1 4 9 2 
3 8 3 
1 1 0 9 
3 1 0 
6 6 
7 9 8 
2 0 9 
1 
13 
2 
2Β6 
24 
262 
217 
158 
45 
17 
5 
186 
97 
3 
ίο 
12 
18 
2 
8 
13 
12 
1 
741 
2 
739 
32 
7 
707 
40 
794 
16 
3 
955 
Januar—Dezember 1978 Export 
956 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8422.17 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8422.21 STUECK 
001 TRANCC 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
00Θ DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«32 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8422.23 STUECK 
001 FRANCE 
O02 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
412 MEXIQUE 
«32 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 9 
5 7 
1 4 5 
1113 
2 2 8 
77 
17 
79 
3 9 4 
7 7 5 
1164 
3 0 9 
8 2 6 
3 6 1 
3 1 
2 7 
1 6 6 
1 8 2 
28374 
12923 
13481 
4688 
3629 
7962 
2 8 1 
7 9 0 
Deutschland 
3 2 
17 
5 
2. 
77 
15 
6 5 
1 
1 3 2 
7 
10 
22 
31 
10 
1 5 7 
7 5 
5218 
3105 
2111 
1318 
1082 
7 5 9 
2 6 
3 4 
N O M I 
6 2 7 
1004 
8 3 8 
3014 
8 3 1 
1 7 2 
4 80 
1450 
2 6 7 
1863 
8 5 6 
3 6 1 
2 3 8 
1 4 3 
1 7 0 
1237 
7 5 7 
1 4 9 
1 0 8 
6 0 0 
4 1 3 
2 7 4 
41 
1 5 1 
7 3 6 
7 ? ? 
175 
19903 
8718 
13010 
Θ973 
5268 
3911 
8 9 2 
31 1 
1 3 7 
3 4 9 
2 3 4 
5 2 
8 3 
2 8 0 
3 3 
.399 
3 2 8 
2 
5 
1 9 
2 0 
2 7 0 
1 7 4 
1 0 
1? 
5 0 
7 0 
8 
2 6 
19 
3044 
1088 
1958 
1605 
1 125 
3 3 ! 
4 9 
N O M I 
21986 
462563 
66100 
130602 
39265 
43337 
33779 
2524 
45000 
1790 
922824 
788310 
154514 
53476 
44141 
100701 
26017 
10429 
251535 
59269 
3 6 4 
33761 
31720 
1434 
45000 
1513 
451241 
366811 
94430 
38292 
37953 
56125 
2847 
France 
2 
1 
4 
« 2 
11 
1 6 5 
1 5 2 
5 
3 
8 
4 4 
3817 
1754 
1883 
1265 
1143 
5 6 1 
6 9 
3 7 
1 3 0 
2 7 8 
2 4 2 
2 
2 
2 2 
2 3 
2 7 
1 
4 
1 5 
5 0 
15 
12 
2 
5 5 
27 
4 1 
1780 
7 1 8 
1082 
1 7 1 
7 7 
3 9 0 
6 7 0 
187693 
4600 
36592 
3 
8 5 
70 
282466 
229395 
33081 
1 7 7 
1 7 0 
32884 
19308 
Italia 
2 7 
19 
3 5 
1 104 
2 7 6 
14 
3 9 3 
7 1 4 
8 5 6 
5 0 1 
6 6 3 
4 1 
15379 
8947 
8432 
1493 
9 4 8 
6209 
1 5 6 
7 1 9 
2 1 3 
9 5 
« 5 
4 4 0 
1 6 0 
1 
4 
8 6 2 
1 6 9 
1 13 
2 1 8 
6 0 
9 
25 
4 1 
2 
1 9 6 
3 2 1 
1 16 
1 7 
5 8 
6 0 
' 5 6 
4301 
9 7 4 
3327 
1963 
1 148 
1261 
S 
2 9 3 
2­37 
2 4 
1 7 5 
175 
2 0 
1727 
9 1 4 
8 1 3 
5 3 0 
' 9 3 
2 0 3 
2 9 
Nederland Belg.­Lu? 
3 
2 
2 
17 
5 
22 
4 7 7 
3 7 E 
1 0 2 
66 
37 
37 
A 
7 
7 0 6 
8 8 6 
1 6 5 
37 
129 
5 36 
36 
3 1 
7 0 7 
E 
175 
2487 
1306 
9 4 6 
9 4 6 
9 4 « 
399E 
2002E 
9307 
226C 
5 = 56 
5 1 7 
48886 
44182 
4704 
:?6 7 
7365 
Î035 
204C 
1 
1 
4 7 7 
3 8 3 
9 4 
7E 
7ê 
i e 
κ 
: 
19 
76 
2 
1C 
1 1 1 
99 
12 
12 
12 
12 
58B9 
5564 
45 
2511 
15 
1425C 
14021 
2 2 9 
2 2 9 
IC 
UK Ireland Danmark 
2 
1 
9 0 
i 3 1 7 
3 
β 
11 
823 12 373 
328 12 21 
487 352 
1 4 5 
2 3 
3 5 2 
12 
3 2 4 
3 2 0 
2 8 
1 
77 17 
1 8 0 
1 1 3 
6 6 
β 
3 5 
9 
9 « 
16 
4 8 2 
4 5 
2 1 4 
2 
9 7 1 
5 7 1 
3 4 
e 2 8 
2 0 
13 
2 
1 0 
1 5 1 
5 4 2 
1 3 6 
14 
1302 
3 1 4 
2 3 7 
5 0 9 
1 8 2 
« 0 
9 6 
2 3 
6 2 
91 
6 
6 4 
8 8 
3 1 4 
17 
4 8 
14 
16 
6 
2 4 
4249 β 3925 
880 β 1787 
3589 2138 
2987 
8 6 2 
5 8 0 
1 5 3 
12Θ9 
1118 
6 4 9 
14 
7257 
2873 
9 1 8 
110455 1 
4 
2 8 
1290 167 
1000 
2 6 2 
138489 28 7747 
122958 28 1 
13531 7748 
6605 
3170 
6926 
1783 
5503 
2 B 7 
2243 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8422.25 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
20B ALGERIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
8422.27 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03e AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04e YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
ΟΘ4 HONGRIE 
ΟΟβ ROUMANIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
21 β LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
«64 INDE 
70« SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
1066 
' 9 1 6 
' 2 2 9 
9746 
19670 
7 4 9 
2 3 5 
' 794 
4 2 7 
7 0 
' 0 5 5 
1 5 9 
1 5 0 
1 0 4 
3 1 2 
47593 
34763 
12840 
4335 
3220 
7275 
4476 
' 2 3 0 
4 6 6 
2 0 7 
7 9 
2 3 5 
1 8 4 
1 4 3 
7 3 
3 7 9 
74 
3 9 
3 2 
5 7 
2398 
1199 
1199 
9 6 5 
7 3 1 
1 2 9 
1 1 
1 0 5 
N O M I 
27635 
27434 
32921 
20282 
15690 
25418 
16B7 
3408 
2167 
5370 
2520 
B472 
8217 
3227 
691 1 
2031 
2217 
5 1 8 
8B 
2404 
3 2 2 
1141 
5 3 1 
6 1 1 
5568 
2779 
5061 
7 9 2 
1384 
1 5 5 
13538 
1010 
9 0 1 
5604 
4 1 5 
28887 
8 5 
1042 
1440 
1325 
1 127 
5751 
5192 
1273 
5077 
2199 
9 5 2 
4 4 5 
1329 
1240 
5 1 3 
2803 
324305 
164883 
169622 
52035 
30183 
112448 
12400 
3742 
25825 
9226 
1965 
19 
1834 
1 9 2 
6 7 9 
6 4 6 
2985 
6219 
1380 
9 4 
7 3 2 
5 4 3 
1 9 
1 5 8 
1 9 0 
1017 
1 6 9 
4 1 
4 3 8 
3 9 
3829 
8 9 
2 2 6 
4 0 
11637 
1 5 5 
1990 
6 1 
28765 
1 
3 3 
7 8 3 
44 
3 
1 6 3 
4534 
3 6 9 
4054 
1704 
3 1 1 
5 7 
4 5 
7 4 0 
39 
2087 
144484 
56011 
89453 
18059 
12140 
69639 
France 
1695 
1063 
9499 
19435 
3 Θ 0 
9 0 
1615 
21 
4 
1016 
1 2 9 
1 4 6 
7 2 
2 4 3 
43239 
32291 
10948 
2Θ27 
1982 
6996 
4405 
1 125 
8466 
1596 
6270 
4837 
3510 
2 6 1 
2 3 9 
3 7 9 
3 4 4 
1 15 
91 1 
1 7 4 
2 2 6 
6443 
28 7 
1 12 
4 9 9 
8 8 
2 3 5 
1 0 4 
B7 
1 4 3 
4 0 1 
5032 
2698 
3 4 4 
1 4 6 
1043 
5 
1422 
1008 
1 1 1 
1297 
2 7 
1 2 0 
4 
1 1 
6 0 0 
1273 
2 0 3 
1280 
1 0 9 
5 7 7 
1 3 6 
77 
1 0 1 
3 7 4 
4 9 
4 3 0 
10 
β 
59692 
26181 
34511 
10446 
2149 
22B12 
Italia 
31 
13 
10 
1 5 0 
1 6 4 
3 1 
2 
3 0 
10 
4 9 1 
3 6 8 
1 2 3 
6 9 
3 9 
5 4 
1 
5404 
9 5 8 
7 9 9 
1570 
8 5 9 
7 
2 6 1 
2 
1 
4 
3 6 4 
9 9 5 
4 2 6 
5 
6 3 5 
1239 
ί 
1 18 
3 5 
1 
5 9 2 
4 9 9 
5 
1 1 
1 0 3 
1 1 1 
1 3 3 
1 14 
2 
15 
6 7 0 
6 6 
8 
81 1 
22 
1 14 
4 5 
2 3 6 
1 2 4 
10 
19811 
9858 
9853 
425β 
1792 
5373 
Nederland Belg.-Lux. 
5 6 9 
1 
6 1 
β «β 
2 1 
2 5 
12 
2 
30 785 
28 898 
2 89 
2 30 
3 0 
5 9 
4 9 
677 5839 
11715 
6 3 3 
5932 211 
133 22 
12211 1156 
2 
550 458 
57Θ 7 
444 16 
3 7 0 
362 10 
123 42 
65 1 
110 7 
3 6 4 
1 1 3 
1746 214 
2 β 
36 1 
171 48 
4 4 
i t 
2 3 
9 9 
10 
2 β 
5 2 
1 1 
8 5 
73 4 ] 
3 1 
4 « 
167 1J 
Β 7 
1 10 
7 8 
38711 8889 
31220 8318 
6491 861 
2699 101 
2000 76 
74« 167 
UK Ireland Danmark 
1 1 
2 5 
ί 
75 
1 
634 18 
1 7 1 
4 8 3 
4 3 8 
4 3 7 
2 6 
10 
1 8 
4 
1 
12 
1614 1901 
1227 1324 
2017 22 2029 
1600 1 4690 
1463 17 
134 5584 
951 447 
« β 
1 2 1 
5 9 8 
4 6 0 
1799 
5 0 
2 9 8 
2 5 2 
10 
2 
7 
1 
2 6 3 
5 1 
2 4 
272 3 
1 
4 9 5 
1894 
1 3 2 
l i 
8 1 
2 5 4 
1 1 « 
4 4 
3 1 6 
2 1 8 
2 
1077 
7 0 
4 6 « 
ΘΘΒ 
32Θ9 
9 2 5 
2041 
6 1 4 
8 3 1 
13 
2 0 0 
2 
4 1 
10 
7 
4 1 
7 5 
9 1 
2 1 
2 7 8 
7 0 
2 6 7 
1 0 8 
5084 
1 0 0 
1 2 0 
4 2 7 
1 0 2 
18Θ 
1 
8 0 
3 
292 401 
20848 180 34062 
8S46 157 15992 
11900 3 18080 
6818 9852 
335« 8671 
5280 3 8208 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
029 
030 
032 
036 
033 
042 
048 
050 
056 
060 
204 
208 
220 
288 
372 
390 
400 
404 
412 
444 
484 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
708 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 ' 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
040 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
288 
3 0? 
314 
352 
390 
400 
476 
484 
528 
612 
616 
632 
Nimexe 
8422.27 
ACP 
CLASSE 3 
8422.37 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8422.38 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ANTILLES NEERLAND. 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux 
26389 
5133 
909 
579 
88 
646 
119 
160 
33 
230 
4 16 
120 
344 
223 
33 
83 
133 
2 
9 
13 
15 
11 
147 
10 
136 
403 
134 
18 
30 71 
35 9 7 
17 
141 
51 
28 
51 
136 
24 1 
8183 4349 3834 
2645 
1457 
1176 
260 
13 
17359 
1555 
294 
227 
223 
78 
402 
40 
82 
IO 
15 
10 
68 57 
60 
40 
7 
130 
7 
241 
64 
2441 1344 1097 
633 
166 
457 
134 7 
20 
24 87 76 
7 1 
5 3 
6? ? 5 1 
3 ? 1 5 2 
10 2 
14 
4 
972 
261 
8 
5 
5 
2 
7 
3 
i 
I 
1 
25 
i 
7 
13 
3 
9 
ί 
3 
ί 
158 
30 
12« 
30 
4 
94 
42 
649 
16 
327 
270 
36? 
155 
31 
74 
19 
1 
8 
3 
31 
3« 
29 
2? 
49 
1 
2 
6 
1 
9 
69 
102 
68 
2 
II 
13 
24 
23 
7 
4 
153 
12 
1921 
1189 
752 
334 
98 
364 
14 
1 19 
2046 
1 1 
71 
17 
26 
1 
8 
3 
1 
1 
141 
125 
16 
10 
9 
6 
1 
13 
3 
57 
263 
13 
3 
1378 
2 
33 
45 
9 
IO 
2 
75 
76 
543 320 223 119 
31 
104 
55 
12 
4 
50 7 
70 
IBB 
341 10 
173 
13 280 
391 
106 
235 116 3 
25 
33 
137 
2918 1303 1615 1489 
1 150 
146 
Bestimmung 
Destination 
8422.38 
63« KOWEIT 
«47 EMIRATS ARAB UNIS 
«66 BANGLA DESH 
«80 THAILANDE 
«90 VIET-NAM 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
812 OCEANIE BRITANN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8423.01 STUE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BELIZE 
INDES OCCIDENTALES 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
OCEANIE BRITANN 
001 
002 
003 
004 006 
006 
007 
028 
030 
036 038 
040 
048 
066 
212 21β 
224 
268 
272 
276 
784 
288 
334 
342 
346 
352 
390 
400 
421 
471 
578 
617 
624 
628 
632 
647 
662 
630 
701 
706 
708 720 
800 
801 
81? 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8423.11 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2 
2 
2 
2 
ï 
» 2 
3 
1 
386 
187 
198 
30 
9 
98 
32 
20 
63 
5( 
; ' ■ 
? 
1 
NOMBRE 
63 
53 
24 
35 
16 
31 
40 
21 
6 
13 
10 
13 
12 
37 
27 
8 
1 
2 
16 
16 
3 
24 
3 
36 
11 
4 
5 
4 
2 
4 
8 
32 
4 
6 
85 
•3 
14 
1 1 
16 
7 6 
37 
5 
20 
3 
3 
995 
313 
682 
l 33 
69 
499 
144 
50 
4 
1 
5 
: ■ 
■ 
' ' 
2 : 
1E 
I 
, ; < 
NOMBRE 
2771 
151 1 
1850 
4010 
1847 
2991 
7855 
1003 
326 
326 
786 
14 
20" 
16 
12C 
3 
1 
81 
28 
35 
2 
26 
6 
7 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
29 
e 23 
1 
1 
22 
15 
366 
326 
1640 
765 
145Θ 
107 
201 
25 
17 
β 
2 
t 
1 
46 
13 
33 
26 
• 0 
19 41 
10 
2 
Be 
10 
433 
177 
171 675 
29 
19 
IO 
38 
478 
59 3 2 
127 
54 
73 
17 
1 1 
12 
56 
47 
i e 
23 
40 
21 
6 
1 1 
10 
17 
9 
37 
27 
23 
11 
16 
26 
37 
4 
26 
3 
3 
30 748 
11 
T 
A 
¡ 
nor 
766 
40< 
16 
ee; 
198 
853 
113 
66 
392 
112 
4Θ 
1366 
164 
299 
1166 
732 
80 2647 
19« 396 
957 
Januar—Dezember 1978 Export 
958 
Janvier ~ Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 2 3 . 1 1 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 Θ R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 Θ SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 « 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
Besonderer Maßs tab 
EUR 9 
3 3 
14 
7 6 4 
6 1 3 
2 4 2 
9 1 8 
8 5 2 
3 7 7 
4 4 6 
4 
2 3 
4 0 7 
3 4 2 
4 0 2 
2 2 
3 4 
17 
41 
1 4 3 
10 
7 
7 
9 7 
3 6 3 
2 2 3 
5 1 1 
2 4 7 
5 0 
4 
13 
8 
3 8 
4 
7 
7 
11 
9 2 
6 5 
9 
5 1 0 
2 7 
6 
9 
9 
13 
5 
7 0 5 
3 8 
71 
6 
3 6 
? 
9 
5 
13 
7 5 
9 
3 5 2 
2 6 0 3 
2 3 3 
9 
20 
10 
7 
6 
13 
13 
17 
2 0 
9 
6 
5 
1 2 8 
1 0 1 
2 7 2 
1 0 
4 5 
3 
5 8 
13 
73 
12 
1 
11 
71 
' 7 1 
Deutschland 
3 
1 6 7 
1 15 
24 
2 4 0 
2 9 1 
1 8 
27 
2 7 2 
1 7 0 
5 8 
1 
2 
8 
8 
3 
2 
3 5 
3 
7 
3 4 
4 
3 
S 
3 
15 
4 
3 5 
t 
1 
1 
2 
1 
2 9 
1 2 ' 
19 
1 
2 
1 4 
1 
1 
1 
■ 
France 
7 
1 3 6 
1 7 2 
4 2 
2 1 4 
1 6 5 
1 3 6 
1 4 3 
4 
3 4 
6 9 
1 9 8 
10 
3 
9 
7 
6 3 
5 
4 
4 2 
9 0 
5 2 
1 0 7 
4 3 
1 1 
! 12 
8 
3 0 
1 
3 
5 8 
3 
1 1 7 
15 
5 
3 
2 
2 
2 
3 
17 
9 
2 
8 
3 
2 
1 3 2 
3 5 ­
12 
2 0 
S 
4 
ι 
4 
8 
i 1 
2 
5 
5 4 
2 
3 
1 
11 
5 
2 
i 7 
5 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
ι 8 
4 2 1 1 5 1 
2 0 3 4 9 
17 1 1 0 2 
3 0 2 3 6 2 
1 1 3 4 6 
2 2 2 2 4 
5 5 5 6 
3 
1 0 0 ­1 7 
6 4 5 1 3 8 
5 4 3 0 12 
4 
3 0 
2 
2 9 
3 
3 
14 
« 9 
ι' 15 
2 3 
3 
1 2 7 7 7 
1 5 3 ' 1 2 « 
3 4 4 4 
1 4 
1 
1 1 
12 
6 7 6 
ί 2 
1 9 3 
14 
2 1 
9 
8 
5 2 3 
5 1 
2 
4 
2 
2 
8 
ΐ 
4 
17 
1 
8 7 
9 
1 
3 
11 
3 
1 
1 
5 
β 
2 
7 2 
2 9 9 
5 1 
ΐ 
ί 
3 
3 
9 
7 1 
1 2 0 4 0 
10 16 
13 3 
2 
4 
2 
4 6 
1 
2 
3 
UK Ireland D a n m a r k 
16 
7 
2 1 0 
1 9 3 
6 « 
9 7 
2 3 1 
1 7 5 
1 6 4 
2 0 
5 3 
4 4 9 
5 0 
7 
1 
3 1 
2 5 
2 8 
5 
1 
1 6 
1 5 9 
2 7 
2 1 2 
1 0 5 
3 0 
1 
5 
3 
1 
S 
15 
3 7 
2 
1 9 7 2 
1 
ι' 
3 
9 
2 1 
3 1 
5 
16 
ί 
9 
10 
β 
1 1 1 
1 2 9 1 
1 5 0 
ί 
7 
1 
4 
2 
9 
7 
1 
β 
5 
1 1 7 
8 6 
4 3 
10 
16 
2 1 
2 
15 
6 
6 
17 
7 
6 7 
6 1 
é 
ι' 
1 
7 
5 
ie 
9 
ι' 
1 
1 1 0 1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 2 3 . 1 1 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 5 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 ' I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N ­GUINEE 
B 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 8 O C E A N I E A M E R I C A I N E 
Θ 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
Θ 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 2 3 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 S A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 B B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 6 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 « 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
8 0 
1 5 0 
4 3 3 
6 5 5 
3 1 
6 6 
1 4 7 0 
6 4 
5 3 
4 7 
1 2 3 
2 0 
3 4 0 
8 
37 
15 
2 3 
1 1 1 
3 2 
2 1 
6 1 9 
2 0 6 
4 2 
4 
1 0 1 
1 0 2 
10 
16 
2 7 5 
9 
4 5 
4 
7 
10 
5 4 
4 
3 7 4 8 3 
1 8 8 3 8 
1 8 8 4 5 
9 6 9 3 
3 7 9 9 
8 6 3 7 
1 5 3 ? 
3 1 1 
Deutschland 
3 
2 3 
2 5 
1 0 7 
1 
9 
1 4 3 
10 
11 
10 
6 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
3 
13 
1 3 
4 0 7 8 
1 9 2 2 
2 1 5 3 
1 5 9 0 
8 5 8 
5 4 1 
7 7 
2 2 
N O M I 
3 0 9 
5 3 4 
2 0 2 
4 9 9 
4 9 6 
2 7 ? 
2 2 5 
3 « 
1 1 
5 
5 1 
3 8 
7 3 
5 6 
6 6 
77 
9 7 
« 9 
1 0 8 
3 9 1 
6 
6 
5 6 
1 1 
3 3 
3 5 3 
?4 
1 0 3 
1 8 5 
7 3 
74 
8 
13 
7 
7 0 
8 
11 
66 
5 2 
4 3 
6 2 
1 8 8 
2 6 
6 
14 
1 
2 
1 
1 
1 2 
3 6 
1 5 
7 
17 
2 8 
21 
2 
1 
2 
7 0 
3 
β 
5 2 
4 
1 
2 
1 
2 
France 
12 
21 
1 2 5 
1 5 6 
2 
2 2 
4 9 2 
2 8 
5 
2 3 
22 
1 
1 
4 
1 
10 
12 
1 0 6 
9 
ΐ 
10 
10 
4 
6 
3 
4 
21 
8 7 1 6 
4 7 8 3 
3 9 5 2 
1 8 4 4 
8 7 2 
1 9 9 8 
3 2 5 
1 10 
4 1 3 
4 
2 1 5 
2 1 2 
6 0 
6 7 
3 
22 
9 
5 
31 
5 
3 0 
6 
7 
3 1 
5 
β 
7 
3 
2 4 
5 
1 
5 
4 
2 
2 0 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
16 
5 7 ; 
1 3 2 1 2 κ 
5 4 - 2 ! 
8 
2 0 
Ireland Danmark 
5 5 1 
5 3 
1 2 4 
3 1 3 
2 0 
1 5 
1 3 8 6 1 3 9 5 5 6 
2 6 E 
'. . e κ 
13 
3 7 
13 
7 5 
1 0 9 
3 0 9 1 
β ι : 
1 
3 1 
2 0 
6 
1 3C 
ï ; 
5 Τ 
3 
i o ; 
7' 
3B IE 
t 
B . : 
ι' ; 
3 
2 : 
5 0 9 0 9 7 1 4 0 8 1 
3 5 
4 
2 5 
6 
2 1 
8 7 
13 
3 9 4 
1 9 3 
10 
7 1 
9 0 
4 
7 
2 0 6 e 
21 
4 
18 
2 3 
2 
1 
4 
1 
2 
1 4 0 7 8 2 1 3 2 9 0 
1 8 8 5 8 0 7 2 3 7 5 8 7 7 2 2 1 0 1 0 4 
3 2 0 S 1 8 4 1 8 7 6 
1 3 7 4 9 4 1 0 6 7 
7 3 0 8 3 1 8 8 
3 5 9 1 1 3 3 
5 1 6 11 4 4 0 9 7 Θ 1 2 4 
1 7 3 7 7 0 5 9 
3 4 7 2 9 1 θ ( 
9 2 i e 
4 4 6 4Ε 
4 4 3 
6 «E 
BB 4 2 24 
3 9 2E 
2 8 3 8 S 
β 1 
. 
4 1 
3 ; 
9 
5 
β : 
6 I 
2 5 1 
4 1 
7 2Ε 
3 5 1 9 
2 
5 3 1 
10 
2 1 
1 5 4 2 : 
6 1 
18 1 
12 7 
4 
17 
2 
9 1 
3 6 4 5 2 5 3 
see 2 
7 0 1 
1 6 2 
3 1 
6 0 
1 16 
4 9 
47 
1 5 2 
12 
9 
2 0 
2 0 
β 
8 
16 
2 0 
5 8 
4 0 
15 
5 
4 
4 
1 
1 
2 0 
I B 
1 1 
5 4 
8 4 
19 
2 3 
3 
5 
1 
1 
7 
5 
6 6 
2 
14 
3 
14 
5 
2 
3 
2 
2 5 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
8423.13 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
31 β CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
452 HAITI 
456 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
62β JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
«36 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
«60 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
«80 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
726 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
S04 NOUVELLE­ZELANDE 
B12 OCEANIE BRITANN. 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8423.21 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00Θ ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
67 
13 
4 0 0 
3 3 
2 
2 
? 
4 
15 
6 0 
1 0 2 
15 
33 
2 0 
4 
7 
9 
1 6 4 
5 6 6 
6 
24 
1 « 
14 
3 
6 
29 
6 0 
3 8 
24 
A 
13 
3­1 
7 
S 
10 
2 
3 0 
5 
10 
1 0 
2 0 6 
21 
9 
2 8 6 
18 
4 
24 
3 
1 6 7 
41 
2 6 5 
12 
2 
5 8 
2 9 8 
6 
15 
29 
15 
4 0 
5 8 
7 
6 
3 
7 9 9 5 
2 5 2 3 
5 4 7 2 
1 7 7 8 
3 1 7 
3 3 1 0 
1 0 6 7 
3 8 4 
3 4 
6 3 
2 0 
1 
1 
24 
4 
15 
5 
2 
5 
2 
3 
2 
5 
1 
1 
8 3 
2 
4 
14 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
17 
3 
9 8 2 
3 7 1 
Θ11 
1 5 1 
6 3 
4 5 6 
1 7 9 
4 
N O M B R E 
4 9 6 
1 8 0 
1 3 1 2 
1 0 1 4 
6 1 8 
4 3 6 
2 6 1 
5 6 
1 3 7 6 
4 3 2 
5 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 6 
1 2 
2 
l 
2 
1 
9 
2 
14 
12 
3 
2 
5 3 
B4 
2 
2 3 
16 
10 
3 
5 
17 
70 
3 0 
14 
4 
6 
3 4 
2 
2 
34 
6 
2 
1 
1 
1 
6 8 
3 
! 3 
2 
2 8 
1 
1 
2 
1 7 8 0 
9 7 4 
8 1 2 
2 9 1 
1 0 2 
5 2 0 
1 5 0 
1 
24 
6 
1 3 1 
1 9 3 
1 4 2 
1 « 
3 
15 
1 
4 9 
4 
2 
1 7 
! 0 
3 
2 
6 
15 
4 7 7 
10 
4 0 
3 
5 
7 
4 
6 
2 
3 6 
1 
7 
9 2 
1 
3 5 
1 
3 
8 7 
4 0 
7 2 9 
4 2 
2 9 8 
14 
16 
2 0 
4 2 
7 
6 
2 E 5 3 
1 7 « 
2 3 7 7 
9 5 5 
3 3 
1 0 5 5 
1 5 8 
3 6 7 
4 8 
2 
2 2 
24 
11 
1 
1 14 
13 
290 
33 
130 
2 
10 
209 
I 
5 
70 
13 
3 
4 
5 
30 
IB 
3 
160 
33 
12 
13 
6 
40 
2 8 0 
1 7 1 
8 9 
4 5 
7 
4 4 
17 
1 1 0 
15 
17 
2 6 
24 
4 
2 0 7 8 
5 8 2 
1 4 9 8 
.80,3 
1 0 1 
1 1Θ2 
5 4 8 
11 
2 1 2 
1 3 7 
1 2 6 5 
5 3 6 
3 5 8 
2 5 9 
51 
1 3 3 2 
4 2 6 
47 
47 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2 
7 3 
3 3 
4 0 
14 
6 
26 
' 
2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 « 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 2 
2 7 6 
2ee 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
eoe 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
eee 6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
ίσιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 2 
6 3 2 
6 7 6 
7 2 0 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
KENYA 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 4 2 3 3 2 S T L 
F R A N C E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
LIBYE 
NIGER 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
IRAK 
A R A B I E S A O U D I T E 
B I R M A N I E 
C H I N E 
34 
2 30 
7 
20 1 
114 
125 
116 
49 
10 
24 
59 
15 
314 
19 
1635 
421 
33 
10 
14 
667 
68 
619 1 
35 
447 
808 
7 39 
?4 
6 
74 
23 
24 
12 
?B 
50 
13 
78 
85 
327 
57 
1 
161 1 
100 
466 
131 
26 
50 
95 
15 
13 4 
7 
813 
1063 
8 
6 
11 
211 
501 
18901 4373 14628 
4746 2097 9546 
1743 
236 
13 
63 
1 
10 
1 1 3 
24 
7 
12 
20 
90 
ie 
74 
35 17 
33 
10 
64 
7 
5 
8 
5 
10 
3 
10 
5 
12 
132 
13 
33 
3 
e' 
59 
571 
2 
37 
8 3 
70 
20 
1 
21 
10 99 
51 
2309 498 1813 
173 
38 
1515 
705 
125 
3 
28 
15 
8 
5 
37 
1 
17 5 
7 1 2 17 
12 
3 
22 
46 
120 
32 
13 
2 
1 
341 
170 
14 
35 
25 
« 
6 
24 
4 7 1 
1 0 5 
3 8 8 
6 7 
3 3 
2 0 1 
1 0 7 
1 8 0 9 
8 1 1 
1 1 9 8 
6 0 3 
3 6 
5 3 5 
9 4 
3 
122 
10 
59 
246 
9 
10? 
3 
36 
1434 
394 
33 
440 
452 
24 
1 
1541 
100 
387 
122 
24 
46 
24 
13 
2 1 
807 
1036 
3 9 1 
1 9 2 
1 9 9 
1 5 0 
1 2 9 
4 5 
10 
4 
2 
4 
1 3 S 8 0 
2 8 1 8 
1 0 8 8 2 
3 7 1 1 
1 9 3 7 
7 1 2 9 
8 1 2 
2 3 
140 134 
959 
Januar— Dezember 1978 Export 
960 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8423.32 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8423.82 STU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4«2 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
«08 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
690 VIET­NAM 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8423.54 STU 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
04B YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8424.11 STU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
834 
398 
236 
81 
23 
170 
17 
30 
22 
41 
48 
15 
3 
3 
29 
33 
3 
65 
16 
2 
2 
7 
15 
39 
3.8 
6 
1338 
708 
630 
776 
116 
364 
4B 
40 
300 
78 
164 
17 
49 
347 
403 
76 
2735 
759 
1978 
1870 
1338 
66 
40 
736 
3636 
'695 
2oe 
78 
130 
45 
71 
83 
13 
? 
130 
53 
103 
11 
? 
5 
3? 
747 
354 
393 
185 
98 
170 
11 
5B 
133 
74 
164 
4 
39 
36 
332 
309 
14 
383 
75 
1808 
479 
1327 
1224 
773 
64 
35 
264 
705 
1070 
275 
266 
29 
3 
142 
295 
205 
90 
20 
11 
6B 
17 
210 
10 
200 
199 
3252 
505 
35 
1 
34 
24 
23 
2 
26 
38 
3 
35 
100 
2 9 
80 
2 56 
15 
15 
29 
1 
82 
«4 
18 
13 
3 
10 
134 
9Θ 
36 
30 
10 
20 
5 
15 
4 
3 
3 
3 
10 
Θ6 
28 
37 
5 
32 
38 
1 
29 
104 
48 
713 
75 
5 
300 
470 
164 
306 
30·; 
306 
004 
005 
006 
007 
ooe 
036 
030 
040 
212 
216 
260 
370 
632 
652 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8424.11 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE 
MADAGASCAR 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU NORD 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8424.19 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
404 CANADA 
608 SYRIE 
616 IRAN 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8424.21 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
1092 
135 
1789 
747 
360 
425 
685 
983 
239 
1181 
600 
278 
1593 
330 
24187 
10192 
13975 
4091 
1231 
9711 
5047 
173 
113 
957 
7 
79 
51 
551 
177 
1 
50 
32 
4220 
2716 
1505 
883 
676 
601 
422 
21 
N O M B R E 
1047 
2908 
354 
1753 
528 
1074 
908 
306 
318 
321 
874 
468 
273 
1204 
622 
255 
426 
253 
381 
270 
151 
183 
1119 
36B 
121 
174 
122 
21283 
7700 
13583 
2337 
1403 
10394 
4809 
B52 
2 
7 
28 
ί 
i 65 
1 
2 
41 
20 
100 
6 
4 
346 
39 30« 
99 
81 
205 
173 
2 
N O M B R E 
13789 
5129 
2406 
1706 
1746 
326 
7399 
2659 
1193 
4240 
960 
1552 3094 
1254 
1236 
2135 
721 
1566 
167 
120 
4846 
982 1339 
91« 
468 
260 
76 
181 46 
562 
2829 
88 
170 
453 
β 
5 
825 
22 
647 
32 ί 
120 
7 
191 
600 
273 
690 
65 
11989 
5252 
8737 
1485 
459 
5127 
3811 
125 
1797 
31 
556 
70 
50 
12 
154 
150 
20 
3 
241 
1 
490 
100 
4872 2477 
2195 
137 
80 
1931 
1087 
127 
1040 
179 
00 
149 
68 
4 
66 
2 
1« 
θ 
84 
3 
' 237 
153 
ΐ 
53 
5 
604 
97 
Β30 
739 
233 
5230 
419 4811 
1698 
79 
3089 
773 
24 
492 
949 
152 
167 
2 
ί 3 
10 
85 
609 
190 
252 
100 
123 
38 4? 
8 
707 
74 
5209 1784 
3445 
625 
113 
2103 715 
717 
2200 
354 
313 
503 
76 
16 
133 
159 
β« 
705 
170 
Ι 095 
1043 
620 
36? 
1349 
127 
151 
124 
27 
73 
13 
2 
57 
14 
137 
123 
14 
2 
40 
10 
739 
279 
64 b' 
7Ε 
6 
1 1 1 
756 
24! 
Ι 
( g 
77 
7' 
t 
1998 
1428 
Β70 7 
582 
28 1 
227 
10 
82 
58 
191 
3 
295 80 
81 
461 
232 1181 
432 
223 
12 25 
269 
107 
13« 
«21 
166 121 
1 18 
8731 678 
8158 1 14 
2« «040 
2Θ15 
1 
6692 2297 
496 1005 
671 
2127 
2333 56Θ 
993 
942 694 
85 71 
1161 
10 
«7 34 
120 
61 
12 
161 23 
1«2 
162 
1 
2ββ 
289 
289 
3·5 
40 
326 
247 
97 
803 
163 
883 
906 
195 
3848 
2183 
1482 
1360 
1 12? 
107 
10 
10 
70 
6 
132 
282 
3 
283 
799? 
106 
160 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
8424.21 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
516 BOLIVIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
8424.23 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­8AS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
612 IRAK 
Θ00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8424.25 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
487 
3404 
627 
181 
575 
156 
2489 
402 
6?0 
130 
432 
771 
82171 
30830 
31341 
21776 
12373 
9503 
378 
62 
109 
1068 
134 
1 
274 
9 
6 
48 
6 
139 
15113 
8857 
6266 
5806 
3706 
422 
28 
28 
N O M B R E 
10641 
1855 
2357 
5392 
1041 
2942 
3127 
1627 
1576 
1798 
216 
1499 
45BB 
122 
759 
193 
411 
83 
165 
3740 
339 
5588 
3394 
213 
62 7 
'03 
88201 
28982 
27219 
2026B 
99Θ0 
6924 
504B 
4241 
357 
1494 
74 
352 
23 
202 
75 
2 
420 
3577 
73 
15 
41 
1 1 
35 
β 
316 
30 
3 
1 
11551 
8743 
4808 
4478 
4074 
375 
192 
N O M B R E 
13779 
1573 
981 
1238 
723 
493 
7278 
1477 
621 
3817 
199 
4971 
2585 
8767 
489 
488 
48138 
18813 
27323 
16826 
4954 
1693 
BB04 
3927 
988 
652 
682 
31 
1916 
1083 
14 
1042 
6 
1006 
166 
8 
5 
25 
12148 
8393 
5753 
5458 
3150 
266 
29 
5E 
214E 
1686 
5β: 
ies 1 16 
39: 
101 
1 
β57 
7 
556 
126 
IB; 1 
e 
1 
U E 
34 
16 
: 
1 
■ 
196E 
1706 
255 
149 
12C 
lOt 
82 
ne 
37 
■ 
1 
1«C 
16E 
E 
; ; : 
6 
584 
1 12 
68 
15 
315 
606 
117 
11143 
3644 
7489 
4235 
1696 
3260 
77 
4 
2584 
144 
3 
1256 
ί 
609 
144 
8 
378 1 
48 105 
22 . 6 
3 
8608 
3988 
1518 
856 753 
646 
206 
9850 469 
326 1199 
456 
361 344 
«07 
2775 193 
3965 
2419 
8761 
484 
463 
33746 
12191 
21554 
11355 
1792 1424 
8775 
662 
635 
147 
127 
127 
18 
14 
2 
2504 
451 
1409 
532 
134 3 
60 
1416 
14 
23 
266 
268 
1 
11 
1 
98 
1 106 
115 
30 
62 
9788 
7715 
2071 
201 1 
573 
60 
19 
1 
5 
5 
101 
101 
266 
2 4 7 
77β 
768 
372 
1142 
379 
233 
137 
82 
476 
516 
25275 
16821 
9854 
7588 3443 
2039 
582 
27 
15 
9 
1947 
1 
2 
5 
1 
2 
140 
.997 
3740 
2 
3543 
267« 
201 
31 
13868 
2094 
11574 
6630 
244 
4941 
4546 
13 
13 
5 
106 
111 
111 
6 5 5 
2 
180 
2107 
400 
7854 
432 7222 
3851 3291 
3371 
76 
666 39 
572 
1911 
309 
965 1096 
1576 
1 106 
186 
7 5 9 
583 
670 
705 
391 
9 
12838 5857 6981 6143 4215 837 
20 
62 51 11 
1 1 
10 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
001 
00? 
003 
004 
006 
008 
0?B 
030 
037 
038 
033 
040 
042 
043 
050 
064 
218 
220 
400 
404 
484 
652 
690 
8424.29 S" 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
YEMEN DU NORD 
VIET­NAM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8424.31 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
030 SUEDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFR10UE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
61« IRAN 
«60 AFGHANISTAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8424.39 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
21« LIBYE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
B«96 
1836 
1662 
14160 
1026 
732 
726 
2006 
191 
1076 
932 
1 106 
1503 
174 7 
888 
1265 
1 168 
464 
769 
'Hill 
95 
205 
100 
47714 
29562 
18182 
12570 
5988 
4171 
1708 
1421 
1227 
342 
979 
362 
738 
129 
97 
674 
789 
220 
557 
143 
188 
44 
536 
36 
161 
901 
89 
16 
164 
8895 
4448 
4447 
3014 
1 155 
668 
82 
775 
1910 
1353 
508 
4039 
1936 
734 
653 
491 
1915 
917 
1 195 
412 
329 
653 
425 
69 
141 
100 
471 
627 
546 
775 
12 
21 
2 
3 
303 
346 
2 
126 
39 
32 
405 
3408 
2022 
1384 
92Θ 
(¡82 
40 
6 
416 
922 
136 
5 90 
319 
23 
72 
301 
1 
32 
615 
12 
ί 
4387 2139 2248 
1070 
397 
415 
12 
763 
6 6') 
72 
292 
106 
73 
273 
240 
374 
403 
.3 7 2 
92 140 
13 
e 
238 5 
13 2B 2 3 
95 11 1 
100 
4539 2512 2027 
633 
232 
1389 
102a 
106 
183 
178 
235 
405 
38 
134 
1 10 
142 
87 
120 
2 
1 
1702 
1044 ees 
632 
255 
23 
15 
3 
870 
1787 
103 
417 
42 
142 
16 3 
63 
7732 713 482 
3289 
354 
640 
664 
191 
133 
452 
678 
1086 
1349 
1696 
85? 
786 
1018 
463 
670 
237 
95 
205 
26839 13112 12627 
9126 3067 
2575 167 
876 
281 
259 
124 
29 
2 
71 1 
773 
73 
651 
126 
259 233 
853 
32 
225 2 
32 
40 
1 
15 
26 
2 
2 
6 5 
12 
1 
1 
47 
09 17 
214 
121 93 
15 
5 4 
9039 
9009 30 
23 
28 
2 
115 
12 
178 
173 6 
29 
9 
190 
170 20 
145 3 
392 1 
2 
93 
255 
200 
g 
22 
41 
290 
77 15 
80 
1959 
891 1088 
904 
312 
155 
32 
64 
1 
25 
426 71 24 
15 
6 
36 
2 
406 
126 
178 1549 
714 
176 
1805 
130 
130 4657 2478 20B1 
1931 
1931 
150 
i9e 
20 178 
148 
66 
30 19 
147 
52 
70 
2254 
43 
533 
232 
466 
1046 
64 
635 
5 
200 
136 
15 
961 
Januar — Dezember 1978 Export 
962 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8424.39 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8424.40 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
B424.51 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
464 VENEZUELA 
732 JAPON 
S00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8424.69 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
216 LIBYE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
19318 
11184 
8134 
6975 
4943 
1032 
219 
127 
Deutschland 
2208 
1541 
665 
590 
553 
37 
15 
3β 
NOMI 
427 
297 
1751 
170 
165 
9 ii 6 
155 
1309 
204 
187 
481 
4230 
30 
251 
1033 
160 
303 
13284 
6229 
8055 
3044 
1 179 
741 
4270 
364 
130 
970 
6β 
703 
37 
64 
188 
152 
189 
4046 
13 
38 
2 
60 
10 
7302 
2341 
4981 
830 
657 
67 
4064 
NOMI 
1551 1 
2930 
1604 
4897 
2305 
7749 
8265 
360 
3617 
3807 
3413 
1660 
2182 
105 
132 
641 
566 
1006 
6B34 
1435 
310 
2085 
1372 
75336 
43821 
31714 
28429 
15161 
3224 
410 
6217 
720 
1 141 
558 
521 
1370 
68 
652 
709 
1156 
1379 
45 
31 
50 
579 
1920 
4 
40 
273 
17531 
10598 
8938 
6705 
3802 
222 
25 
N O M 
4520 
926 
734 
3698 
4945 
2810 
745 
1365 
907 
2058 
396 
5823 
517 
218 
148 
263 
100 
146 
5 
50 
145 
50 
2 
France 
4889 
3248 
1423 
1232 
601 
187 
54 
4 
45 
188 
70 
81 
195 
3 
5 
1 
21 1 
ί 
1329 
679 
750 
229 
e 
520 
1 
540 
52 
347 
267 
437 
647 
64 
15 
132 
610 
210 
1 12 
3802 
2290 
1312 
479 
151 
832 
36 
245 
202 
1343 
4402 
331 
2 
282 
15 
1500 
4 
Italia 
4608 
2358 
2148 
1762 
618 
322 
73 
74 
5 
22 
E 
17 
1 
1 1 
E 
35" 
1 
14 
517 
l i 
Nederland 
131 
108 
28 
21 
19 
6 
33 
89 
89 
4 
31 
4 
8 
12 
6 
2 
17 
2 
4 
1 
2 
348 
260 
98 
76 
32 
1 
19 
7588 
1645 
3984 
1449 
6000 
3671 
174 
857 
20 
2" 
1 
352 
409 338 
8 
21£ '. 40 278 
216 
1 
2 
65 
2 
2037 
573 
200 
1737 
325 
2198 32388 
1039 24611 
1167 7875 
874 
462 
6874 
1863 
280 1000 
10 290 
421S 
474 
19; 
164" 
59 
44 
13 
Θ40 
740 
122 
46 
198. , 3 
396 
432 . 506 
Belg.-Lux. 
95 
67 
28 
3 
3 
25 
23 
27 
1 1 
20 
82 
«2 
20 
20 
20 
177 
78 
16 
1 
ί 
273 
272 
1 
1 
1 
11 
70 
1 1 
i 
4 
UK Ireland Danmark 
837 18 8858 
520 16 3331 
317 3827 
180 3197 
106 3038 
132 329 
58 14 
5 1 
2 
33 
566 
9 1 
1 
21 
n e 
1241 
7 1 
300 l' 
181 
1027 
98 
291 
4185 21 17 
1970 21 1 
2196 I S 
1ΒΘ2 6 
456 6 
132 10 
181 
130 1042 
10 15 
3 319 
6 3 400 
29 2 
451 339 
890 1175 
100 
6 2203 
2777 
3412 
61 
41 
50 
300 
21 88 
2451 
66 679 
68 
12 
945 100 
2308 455 16588 
1188 454 3292 
1138 1 13294 
1041 12455 
5 8676 
50 1 839 
31 IB 
ee 2 
7 
«6 82 
425 5 
1443 
43 49 
IB 
4 2 
l' 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8424.59 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8425.01 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
03e AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8425.09 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
616 IRAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8426.14 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
eo 
31355 1302 
18584 949 
12791 353 
11553 346 
4712 298 
1214 1 
86 
NOMBRE 
115687 30838 
63631 18811 
49868 14654 
27B32 
6295 2625 
3675 1354 
15438 25 
8995 1330 
4212 31 
«848 6091 
21449 12281 
7899 
3227 3226 
3462 
350007 94038 
291421 89837 
88588 24499 
4911« 20861 
3542« 19930 
6978 203 
nos 3492 3435 
N O M B R E 
140181 47504 
51118 13972 
39108 8971 
45617 
6554 3975 
9255 806 
10109 235 
1249 515 
2837 4 
706 14 
11554 5279 
242Θ5 11360 
9Θ02 732 
1579 1212 
1162 828 
649 3 
1459 329 
705 564 
1459 251 
1637 50 
373021 97813 
303191 75978 
89830 21838 
58349 19543 41110 16682 
10116 1442 
1936 244 
1385 850 
N O M B R E 
9114Θ 54091 
27687 6527 
85189 18560 
11615 
8525 4000 
3808 41 
9003 300 
7566 7226 
9857 
15524 1547 
8263 3700 
10848 7180 
11842 B230 
10143 1000 
10502 
9574 
France 
2 
9221 
7195 
2028 
1B66 
299 
151 
57 
1206 
991 
27 
120 
161 
30 
3276 
8338 
2344 
3994 
3467 
191 
527 
86 
2364 
1 12 
2268 
189 
216 
1 
3 
1 
7 
272 
2 
381 β 
616 
12378 
5153 
7225 
4056 
232 
3005 
587 
164 
132 
57 
1 1 
4 
5 
2 
21 
33 
3343 
Italia 
18157 
8124 
10033 
8988 
3860 
1034 
22 
22599 
1807 
402 
12150 
1573 
1 
100 
418 
7162 
1536 
10 
47881 
38532 
9329 
9262 
7680 
66 
2 
1 
56066 
6980 
2661 
31316 
2755 
616 
1 13 
120 
22 
3963 
11378 
1624 
B7 
5 
4 
118853 
100607 
18346 
17698 
15Θ33 
639 
134 
9 
3136 
20 
8 
1620 
12 
6 
4 
16 
86 
1 
Nederland 
168 
108 
60 
47 
47 
3 
49 
42 
6 
97 
97 
2 
395 
262 
1 16 
33 
1 
7 
7 
3 
028 
808 
20 
18 
15 
2 
2 
60 
6 
2 
13 
Belg.­Lux. 
97 
92 
6 
5 
1 
2208 
1230 
2230 
140 
51 
571 
8483 
5859 
604 
602 
1 
2 
21292 
8375 
9410 
1700 
2567 
719 
163 
10 
40 
1325 
987 
1345 
30 
48991 
44226 
4785 
4014 
2487 
744 
321 
7 
2569 
12397 
6316 
2254 
732 
10 
61 
100 
155 
29 
1064 
594 
1842 
UK Ireland Danmark 
74 4 
1782 425 215 
1584 425 89 
198 128 
176 
88 
15 
7 
128 
119 
60042 
41758 
33681 
12418 
3503 
571 
15412 
7665 
3187 
176 
196Θ 
2616 
3442 
1 
1 
Θ94 
2 
β 
1 
193825 671 1018 
174479 671 2 
19148 1014 
13976 
6716 
6120 
980 
50 
948 
908 
60 
3Β 
6 
15221 96 
27350 10 47 
18809 9 171 
2078 283 
680 10 
1Θ90 905 
8056 482 
422 
953 1749 
83 25 514 
737 21 
321 230 
2183 100 
280 
334 
1106 16 
16 125 
1204 
1587 
88877 1934 8347 
72818 1909 1994 
14281 26 3353 
10050 25 2945 
3068 25 276β 
3877 407 
522 126 
334 1 
2Θ328 3025 
19463 227 1258 
43463 10704 
2182 
1781 
Θ163 
271 
1368 
9251 
1359 
2512 
372 
3322 
10501 
9574 
1480 
486 
3016 
530 
Β3Β9 
4554 
3175 
55 
2613 
550 
Januar—Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8425.14 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8425.17 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
260 GUINEE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
494 VENEZUELA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8425.22 STUECK 
ODI FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
B42S.24 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
EUR 9 
11945 
382053 
244541 
137812 
105465 
57371 31779 
5162 
Deutschland 
438 
119408 
90745 
20663 
24237 
20757 4410 
183 
N O M B R E 
15012 
2482 
2301 
1473 
162 
637 
1177 
455 
2057 
203 
2101 
1790 
2303 
9010 
11649 
116β 
695 
445 
500 
292 
30 
672 
123 
455 
58919 
23899 
35220 
31292 
8477 
2950 
1 132 
978 
5182 
379 
521 
22 
467 
1 1 
28 
1111 
11 
820 
1235 
2 
20 
1 19 
6 
5 
15 
64 
121 
4 
10438 
6810 
3828 
3387 
3179 
198 
13 
241 
N O M B R E 
12790 
2944 
3471 
6375 
2573 
5185 
5550 
2787 
307 
913 
663 
527 
2517 
3687 
331 
339 
264 
501 
410 
4670 
303 
171 
1418 
1039 
1 13B 
82711 
41876 
21038 
19291 
8945 
1696 
145 
4697 
715 
2795 
1089 
2337 
1563 
94 
73 
459 
76 
17B 
1 193 
2234 
16 
43e 
119 
501 
147 
734 
4 
1 
505 
21 1 
35 
20417 
13290 
7127 
6460 
4229 
637 
β 
N O M B R E 
8596 
1125 
543Θ 
933 
France 
4774 
211 
4583 
3397 
54 
1166 
619 
132 
4 
101 
25 
27 
23 
727 
162 
230 
1 8 
24 
2028 
312 
1718 
1163 
1 120 
553 
525 
315 
271 
312 
79 
793 
29 
2668 
507 
166 
51 
50 
10 
52 
1817 
16 
193 
258 
7871 
4487 
3204 
3142 
744 
61 
36 
69 
Export 
Besonderer Maßstab 
Italia 
5013 
4801 
212 
125 
20 
B7 
2 
8505 
1406 
429 
1036 
3 Í 
10 
233 
162 
29 
942 
430 
2299 
8665 
11530 
1138 
690 
430 
500 
39 29 
672 
149 
39831 
11850 
28181 
25570 
3862 
1907 
510 
704 
402 
19 
19 
117 
39 
33 
257 
175 
25 
64 
70 
1870 
69Θ 
974 
786 
465 
72 
924 
37 
Nederland Belg.­Lux. UK 
101 2825: 
68 2433 ! 
33 3914 
13 382E 
13 1942 
20 8£ 
20 BE 
2 35E 
42 
185 
66 
1 / 
1 107 
7 
: 
118 886 
111 882 
7 4 
7 : 
7 
1 
5272 154 
1599 
4S 
5629 96 
1212 S 
1339 5E 
3038 IC 
20 
180 
149 
181 
66 
725 
lOOB 
36 
193 
71 
100 
1756 
206 
170 
320 
161 
1029 
24891 373 
18109 373 
0602 
6229 
2344 
353 
6 
8« 52 
31 
Ireland Danmark 
11507 
180008 227 44271 
103651 227 20499 
78355 23772 
53767 
15624 
2235« 
3B82 
20067 
18961 
3665 
371 
968 
523 
1 163 
270 
9β 
A 
1156 
171 
57 
102 
125 
2 
304 
199 1 
2 
302 
1 
1 
580B 4 28 
4349 4 1 
1469 27 
1135 
308 
291 
84 
33 
27 
1 
1806 459 
196 100 
317 10 10 
134 2 Θ5 
100 84 
438 223 
820 
5 
14 
1 
83 
19 
54 
1 
23 
Β 
i i i 
147 
53 
140 
7Β 
29 
51 
40 
304 
323 
265 
5 
1 
30 
125 
216 
25 
190 
341 
45 
4474 450 3086 
3378 460 1012 
1098 2053 
762 
195 
331 
81 
1912 
96Θ 
141 
14 
475 1623 
50 5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8425.24 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
206 ALGERIE 
216 LIBYE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8425.25 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8426.27 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
694 
2796 
561 
1097 
1070 
176 
783 
1466 
126 
695 
1591 
1003 
259 
2686 
48 
64 
501 
67 
327 
55 
583 
97 
27377 
16115 
11282 
10090 
5681 
1054 
143 
1 18 
Deutschland 
449 
240 
61 5 
270 
86 
651 
375 
1 
567 
1389 
200 
123 
1 
501 
2 
1 
250 
12295 
8031 
4284 
3648 
3190 
612 
38 
4 
N O M B R E 
3591 
608 
509 
692 
658 
829 
281 
362 
354 
1 170 
4494 
86 
30 
137 
17309 
7009 
10300 
3380 
1036 
5430 
1490 
357 
83 
86 
IB 
161 
251 
3 
22 
12 
16 
1118 
563 
555 
497 
422 
36 
22 
NOMBRE 
4162 
255 
236 
167B 
719 
2021 
770 
B38 
.105 
746 
790 
197 
473 
B3 
1263 
398 364 
368 
9 
323 
30 
195 
53 
23« 
3 
50 
A 
2017 
136 
1 18 
374 
789 
133 
505 
193 
418 
340 
97 
403 
20 
650 
378 
2 1 1 
355 
9 
297 
121 
25 
166 
4 9 
France 
16 
1702 
83 
226 
75 
45 
234 
69 
60 
154 1 ι 
5 
63 
146 
4 
59 
3278 
2218 
1060 
817 
517 
179 
33 
64 
231 
4 
26 
389 
54 
5 
6 
1 
2 
65 
13 
897 
ΘΒ7 
210 
147 
69 
63 
22 
5 
106β 
32 
1 19 
22 
103 
96 
33 
295 
24 
34 i 5 
22 
27 
21 
Italia 
2 
414 
1 4 3 
163 
27 
24 
557 
236 
2543 
10 
70 
5282 
1394 
38B8 
3Θ34 
771 
52 
2 
2 
3103 
160 
245 
573 
40 2 
57 
1 06 
302 
1 147 
4492 
8 
1 
1 12 
12914 
4135 
8779 
2551 
546 
4761 
1467 
761 
25 
15 
46 
156 
16 
2 
41 
4 
59 
105 
1 0 
42 
26 
30 
7 
1 
60 
Nederland Belg.­Lu) 
27 
17β 4 
2 
8 
ι 
1 6 
2 
48 
2 
373 84 
320 83 
53 1 
4 
2 
1 1 
1 
48 
61 37 
118 
138 
45 6 
3 1 
'. S 
4 2 
278 312 
228 200 
48 112 
42 109 
t 
6 3 
2 126C 
17 
8C 
19 381 
298 
926 
120 
4 
81 
78 
24 
55 
10 
165 
7 Ol 
12 1 
6 
4 
UK Ireland Danmark 
152 4R 
202 
12 
142 
718 
29 
39 
10 
1 
1 
3 
59 
3 
67 
109 
32 
53 
74 
296 
224 
92 
3 
93 
6B4 
1 24 
29 
1 1 5 
33 
9 
15 
60 
1Θ 
151 
21 
2241 142 3884 
1638 142 22111 
603 
426 
123 
177 
64 
1393 
1361 
1078 
32 
5 
33 
16 
34 2 
37 E 
207 
25 
1587 209 
982 209 
685 
34 
550 
1 
16 
5 
11 
l ï 
101 
49 
17 
140 
15 
2E 
528 
108 
33 
20 
34 
1 
1 
35 
6 
3 
1 
21 
6 
25 
3 
21 
53 
190 
43 
1 1 
10 
2 
5 
1C 
963 
Januar — Dezember 1978 Export 
964 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Bolo.lux Ireland Danmark 
8426.27 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
330 ANGOLA 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
460 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
492 SURINAM 
530 EQUATEUR 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8425.30 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
303 PAYS­BAS 
304 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
276 GHANA 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8425.41 STUI 
0C1 FRANCE 
0C2 BELGIQUE­LUXBG. 
OC 3 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
17 
3 
45 
4 
378 
334 
3 
β 
200 
35 
1 
100 
174 
19 
16 
420 
10 
40 
15 
5 
84 
462 
48 
19221 
10629 
8592 
6412 
2703 
1591 
177 
589 
31 
143 
159 
3B2 
3 
29 
12 
1 17 
52 
32 
1 1 
85 
19 
3 
2589 
1817 
772 
392 
278 
315 
206 
65 
14760 
1752 
2322 
14B9 
769 
3412 
258B 
299 
2384 
5025 
2997 
5068 
4799 
273 
413 
3 
32 
141 
131 
1 
58 
88 
12 
1 
300 
3 
20 
15 
190 
27 
4072 
4897 
3571 
1469 
994 
117 
332 
2 
17 
2 
3 
7 
13 
3 
955 
683 
272 
250 
231 
1 1393 
1090 
1826 
620 
772 
422 
299 
52 
1042 
15 
3673 
4132 
56 
38 
2280 
1371 
889 
834 
453 
55 
3 
106 
151 
285 
287 
18 
129 
85 
461 
111 
1604 
483 
55 
63 
5 
1 1 
27 
49 
1 
1929 
1020 
909 
342 
104 
310 
29 
257 
30 
316 
5 
47 
726 
143 
29 
9 
63 
5 
51 
48 
29 
52 
18 
38 
4 
3 
32 
369 
416 
546 
6 
140 
52 
64 
20 
845 
193 
16 
223 
200 
3 
21 
2 6 
13 
2 
50 
5 
148 
75 
73 
70 
2 
277 
198 
26 
1 
13 
57 
38 
19 
19 
38 
222 
2 
4340 
3085 
1276 
1 184 
252 
91 
6 
2 
1 
11 
1187 
958 
229 
1 18 
88 
1 1 1 
19 
288 
39 
229 
30 
25 
199 
180 
62 
50 
6 
451 
77 
374 
344 
337 
30 
3 
74 
705 
377 
106? 
2267 
3962 
2982 
332 
38 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8428.49 STUI 
00 1 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
084 HONGRIE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8426.50 STU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
B425.51 STU 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
1249 
285 
891 
51948 
27193 
247E6 
24472 
20878 
276 
BB6 1 
2592 
173Θ2 
5793 
Θ73 
5169 
5B43 
232 
1183 
1329 
1851 
1077 
208 
132 
1437 
93 
1871 
461 
877 
353 
58048 
48555 
11490 
9806 
5873 
1544 
140 
4695 
376 
236 
27eB 
970 
2505 
1288 
74 
1948 
889 
1326 
634 
1000 
132 
207 
42 
9 
95 
173 
90 
1264 
100 
21492 
13112 
8380 
7863 
5956 
502 
46 
15 
5772 
1284 
652 
4645 
2521 
2645 
3427 
1935 
917 
79 
575 
27227 
18188 
11081 
10971 
9218 
B2 
792 
320 
78 
5 
10 
240 
234 
367 
2170 
1287 
903 
900 
865 
748 
105 
75 
595 
521 
34 
24 
462 
494 
51 
20 
20 
1 18 
587 
3935 
2102 
1833 
1795 
1019 
32 
β 
6 
1340 
106 
129 
950 
396 
575 
355 
15 
3198 
2397 
801 
772 
659 
29 
693 
626 
3745 
758 
731 
54 
272 
653 
954 
1388 
7 
1 102 
44 
872 
194 
238 
2 
12488 
8832 
6884 
4737 
3274 
1115 
2 
477 
ι 18 
3595 
1054 
21 14 
602 
749 
3888 
2344 
1344 
1286 
265 
58 
15 
222 
3 
104 
5 
12 
1070 
1757 
568 
1189 
1 161 
1087 
25 
3 
92 
5 
12 
137 
53 
7 
22 
7 
6 
12 
50 
2817 
1529 
1288 
1263 
1 127 
25 
14BB 
1775 
56 
4165 
4772 
290 
136 
34 
40 
132 
43 
999 
267 
639 
351 
22083 
18928 
3167 
2990 
645 
35 
132 
63 
73 
628 
202 
121 
451 
742 
742 
1558 
1110 
448 
337 
10 
61 
16649 
48 
9 
10 
18050 
17718 
335 
229 
22 
29 
745 
12 
2 
1182 
1184 
1B 
β 
12 
1 
47 
20 
482 
33 
i 
134 
494 
310 
184 
183 
30 
1 
1 
745 
150 
86 
143 
25 
42 
32 
80 
183 
1920 
989 
951 
813 
572 
138 
4 
8 
42 
28 
1 
10 
1127 
1077 
50 
37 
31 
13 
2 
124 
7 
70 
10 
92 
6 
19 
1073 
1004 
«9 
50 
10 
19 
15 
2555 
509 
312 
802 
507 
2225 
783 
546 
546 
54 
42 
51 
12173 
2380 
9813 
9793 
9599 
20 
280 
280 
185 
185 
3385 
143 
124 
1925 
124 
979 
719 
1946 
862 
1323 
95 
22 
360 
81 
12883 
7389 
5284 
4976 
4285 
299 
18 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
B425.51 
024 ISLANDE 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8425.61 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
260 GUINEE 
272 COTE­D'IVOIRE 
400 ETATS­UNIS 
500 EQUATEUR 
612 IRAK 
«24 ISRAEL 
«66 BANGLA DESH 
70e SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8425.67 STU 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
200 
493 
1Θ21 
2058 
517 
435 
342 
2096 
133 
125 
303 
51 
45 
28 
73 
1301 
130 
194 
50 
77 
40 
362 
49 
63 
85 
65 
1076 
110 
299 
3B858 
22881 
12977 
10406 
5866 
2399 
238 
172 
53 
1 16 
772 
731 
167 
151 
3B 
246 
1 13 
80 
6 
7 
23 
10 
1 
24 
184 
8 
34 
17 
440 
21 
7155 
3851 
3304 
3122 
2028 
129 
27 
53 
N O M B R E 
201 
87 
186 
538 
349 
421 
25 
111 
319 
87 
3.3 
7? 
41 
63 
40 
47 
108 
26 
22 
14 
52 
45 
16 
13 
34 
32 
6 
105 
3428 
1894 
1534 
979 
625 
374 
159 
181 
45 
28 
45 
16 
8 
3 
1 
5 
3 
16 
14 
2 
46 
2 
6 
23 
15 
i 
4 
1 
E 
1 
32 
391 
168 
236 
9B 
39 
102 
7 
35 
N O M B R E 
77 
71 
166 
12 
177 
1 
2 
5 
1 
31 
307 
818 
826 
240 
175 
243 
1 150 
7 
7 
4 4 
12 
31 
700 
100 
180 
16 
40 
172 
4 
34 
194 
14152 
8709 
5443 
4177 
2«40 
1209 
101 
67 
22 
10 
197 
239 
91 
1 
8 
9 
29 
1 ί 
ï' 11 
14 
52 
2 
782 
680 
202 
59 
17 
139 
1 10 
4 
48 
5 
6 
1 1 
3 
2 
4 
43 
39 
37 
281 
13 
38 
24 1 
8 
601 
7 
13 
13 
118 
4 
3882 
2191 
1471 
826 
128 
645 
1 
52 
1 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
27 
3 
13 
113 
59 
64 
35 
4 
19 
13 
3 
13 
3 
322 
309 
13 
3 
3 
10 
12 
1 
127 
70 
67 
15 
34 
0 
153 
2 
156 
22 
17 
6 
116 
34 
168 
497 
67 
67 
24 
419 
56 
61 
3 
1 1 
50 
37 
é 
36 
51 
51 
14 
324 
1 10 
274 
10320 
7693 
2827 
2183 
973 
309 
109 
55 
2 
1 
64 
39 
10 
351 
182 
189 
150 
E 
38 
15 
41 
41 
110 
93 
93 
16 
8428.87 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8425.71 ST 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
50 
317 
91 
254 
7 
110 
302 
83 
5 
57 
1 
1 
41 
78 
6 
ooi 002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
04Θ 
050 
064 
06B 
370 
616 
732 
8425.75 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MADAGASCAR 
IRAN 
JAPON 
61 
51 
8 
1811 
819 
792 
622 
560 
37 
14 
133 
3 
1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8428.10 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
14 
56 
19 
11 
1024 
604 
420 
241 
107 
177 
6 
20 
11 
9 
3 
6 
1 
N O M B R E 
900 
210 
505 
200 
74 
1031 
265 
116 
91 
283 
1 14 
122 
155 
28 
56 
143 
13 
42 
29 
72 
4591 
3301 
1290 
1 126 
772 
157 
7 
64 1 
44 
436 
«4 
457 
95 
1 14 
70 
253 
102 
98 
153 
11 
33 
105 
10 
19 
29 
60 
2842 
1851 
991 
925 
679 
60 
6 
N O M B R E 
158 
02 
337 
1164 
20 
62 
83 
32 
61 
136 
63 
13 
73 
β 
91 
160 
2 
98 
17 
2728 
1938 
788 
430 
315 
107 
23 
19 
41 
8 
49 
43 
1 
2 
27 
220 
91 
129 
93 
92 
30 
1558 
754 
657 
336 
1368 
259 
1277 
277 
103 
797 
205 
141 
268 
291 
210 
129 
125 
4 
1 
1 
3 
140 
3 
15 
5 
204 
164 
40 
35 
21 
5 
44 
175 
41 
7 
16 
21 
6 
47 
6 
80 
160 
644 
304 
340 
99 
59 
15 
3 
12 
6 
6 
100 
13 
23 
25 
286 
205 
80 
74 
20 
6 
39 
6 
143 
99 
167 
6 
45 
4B 
19 
10 
756 
397 
359 
197 
76 
160 
38 
25 
64 
1 
190 
349 
319 
30 
.7 5 
56 
51 
13 
13 
83 
41 
3 
17« 
176 
12 
60 
379 
43 
34 9 
70 
43 
27 
20 
9 
167 
136 
31 
15 
11 
2 
60 
34 
17 
130 
74 
5« 
20 
246 
565 
29 
7 
35 
369 
42 
1 
19 
12 
5 
658 
540 
118 
52 
43 
6 
32 
1022 
45 
1291 
1178 
115 
115 
1 15 
336 
208 
463 
276 
965 
Januar — Dezember 1978 Export 
966 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 3 6 
0 9 3 
0 4 0 
1)47 
0 4 3 
0 6 7 
0 6 4 
? 1 ? 
7 1 6 
6 1 6 
nie 
6 7 7 
7 3 ? 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
HONGRIE 
TUNISIE 
LIBYE 
BOLIVIE 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
102 ! A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
ΟΙΙ.Ί 
0 0 4 
0 0 ' , 
0 0 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 7 8 
0.50 
0 1 ? 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 ? 
1)1)4 
7 1 7 
7 16 
7 8 3 
3 1 4 
4 0 0 
.10 4 
4 1 ? 
3 0 3 
5 1 7 
6 1 6 
h ? B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 ? 
6 3 6 
1,4/ 
6 6 4 
773 
117 
3 0 0 
8 0 4 
8 4 2 8 . 3 0 S T I 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
G A B O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEÏT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8428.40 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
7 2 1 
1 0 1 7 
1 0 0 0 
1 9 0 1 
8 8 2 
2 5 4 
2 3 8 8 
3 7 
7 9 6 
1)0 
1 6 0 
1 4 8 
8 3 9 
1 8 7 8 3 
8 2 1 1 
1 2 5 7 2 
8 1 4 B 
3 9 1 5 
1 9 4 ? 
2 4 8 2 
2 4 4 
3 2 3 
3 9 7 
9 9 7 
4 B 6 
8 0 
2 2 
10 
4 4 3 1 
1 1 1 8 
3 3 1 5 
3 1 3 7 
1 5 6 4 
1 5 6 
2 2 
N O M B R E 
2 7 5 
2 7 6 
3 4 0 
3 0 0 
8 0 6 
1 2 4 5 
2 3 7 1 
51 
54 
1 4 4 
9 
4 5 3 
1 0 2 
20 
OO 
1 0 3 
7 6 4 
1 4 
1 
1 
1») 
58 
7 2 
2 
27 
14 
4 0 
5 
2 0 
14 
8 
26 
:: 12 
3 3 
2 5 
14 
2 9 
31 
5 
1 7 4 
1 « 
9 3 2 9 
5 6 6 4 
3 8 8 5 
16,73 
7 9 2 
? ¡ i a 
5 7 1 
19 
7 4 
6 0 
2 0 6 
3 1 
3 7 4 
3 
3 
8 
2 
71 
6 4 
9 
3 
13 
3 
1 
1 
1 
3 4 
l 1 
4 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
5 0 
2 
1 
1 0 9 9 
7 5 1 
3 4 6 
2 0 5 
1 5 5 
141 
10 
2 
N O M B R E 
6 3 1 0 8 
7 6 3 8 5 
7 3 3 1 6 
4 5 5 0 5 
1 7 2 9 6 
3 2 8 4 8 
4 9 0 9 2 
2 6 1 0 
3 9 1 1 6 
4 6 9 0 7 
5ΘΘ2 
9 4 4 6 
2 3 2 6 5 
2 0 2 6 0 
2 6 0 0 
7 0 
13 
1 
3 7 
1 7 3 
11 
1 6 7 
8 3 
70 
8 ? 
2 
2 4 
5 
3 7 
7 6 2 
1 2 
10 
1 
1 
3 4 0 
7 
4 
5 3 
2 3 0 
4 
2 
1 
5 
26 
1 
2 
1 
16 
1 
5 
3 
2 
2 5 8 7 
8 5 0 
1 7 3 7 
6 4 7 
5 5 3 
7 0 9 0 
8 
1 9 1 1 4 
6 5 6 9 
2 3 3 9 4 
1 5 0 
2"33 
1 0 6 1 0 
292 
30 
32 
300 
386 
173 
2774 
218 
2556 
1518 
372 
l 035 
33 
1 
28 
2 
25 
1 
5 5 
1 
31 
15 
1 
13 
235 
74 
161 
35 
2 5 
74 
860 
42 
808 
5 
1 
20 
783 
28 
'133 
1 15 
2 
e 
209 
32 
10 
15 
3 
605 
530 
75 
47 
32 
56 
2488 
1473 
1015 
258 
202 
86 
671 
61 
17 
47 
145 
12 
1844 
1388 
27« 
35 
7 
240 
1 
16 
28 
5 
2135 
15 
2 
6 
1 7 9 
1 6 1 
18 
7 
5 
11 
7 
3 
1 
1 8 3 
ι 
3 1 1 9 
2 2 8 3 
8 3 8 
2 3 5 
9 8 
5 5 2 
4 52 
1 4 8 
2 9 2 
4 
6 9 2 5 
5 0 
2 0 0 
1 1 1 
3 6 1 3 0 
3 3 1 
820 
019 
1 
101 
46 
392 
587 
10 
2 
81 1 
8412 
1977 
4435 
3112 
1699 
323 
1000 
685 
19Θ 
489 
252 
120 
222 
53 
10902 
4216 
17810 
21438 
7500 
5520 
11005 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8434.12 STI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
20Θ ALGERIE 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
600 CHYPRE 
«12 IRAK 
632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
732 JAPON 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8434.18 STI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
8434.21 STI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
628 ARGENTINE 
604 LIBAN 
605 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
37726 
72668 
708832 
318307 
392325 
356110 
123841 
35692 
17 
30 
57 
27 
6 
46 
16 
11 
14 
4 
3 
28 
12 
19 
1 
3 
17 
2 
2« 
2 
10 
«14 
210 
404 
124 
39 
193 
71 
87 
171287 
105386 
86882 
60720 
55321 
5129 
74 
22 
52 
129 
8 9 
146 
182 
46 
32 
7 9 
21 
224 
'66 
8 
33 
1 
16 
5 
42 
15 
15 
13 
24 
16 
22 
14 
33 
3 
26 
7 
5 
32 
5 
27 
135 
158 
40 
29 
53 
15 
210 
163 
11 
3 
15 
7 
220 
2 
: 
25 
29924 
68498 
309488 
74443 
235042 
221971 
16619 
13071 
67 
1 
3 
eo 
5 
7 
19 
2 
2? 
1 
2 
1 
42 
8009. 
1001 
7808 
2117 
101 
5491 
Θ581 
8475 
108 
35 
4 
71 
7454 
7343 
111 
1 11 
1 1 1 
34 
13 
20 
18 
14 
13 
1330 
150 
88049 
69312 
26737 
14309 
6680 
10930 
15 
17 
57 
17 
2 
?0 
1? 
16 
1 
? 
17 
2 
26 
2 
10 
7 
363 
137 
220 
79 
74 
147 
49 
6 
18 
68 
i, 
3 
12 
6 
1 
5 
2 
31 
7 
75 
5 
63 
2 
1 
16 
?? 
1 1 
8 
3 
7 5 
7 
6 
82 
82 
6302 
4040 
120105 
82288 
87839 
56847 
45005 
992 
39 
39 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8434.21 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
000 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8435.13 ST 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
208 ALGERIE 
28B NIGERIA 
342 SOMALIE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATSUNIS 
680 THAILANDE 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8435.15 ST 
001 
003 
004 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00Θ 
030 
032 
036 
030 
042 
040 
062 
064 
390 
400 
412 
o08 
773 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
843E.31 STL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3 
33 
7 7 
3 
16 
2188 
799 
1356 
952 
529 
326 
93 
78 
1 
! 1 
1 
8 
1432 
60C 
832 
745 
4 77 
51 
2 
36 
NOMBRE 
70 
24 
41 
37 
7 3 
11 
26 
3 
50 
6 
15 
17 
76 
717 
248 
469 
153 
67 
308 
88 
3 
NOMBRE 
64 
25 
81 
22 
264 
209 
55 
31 
24 
NOMBRE 
B40 
242 
304 
272 
277 
91 1 
175 
156 
58 
169 
109 
81 
4B 
69 
57 
75 
122 
94 
102 
61 
2B6 
117 
5837 
3521 
2318 
1321 
543 
849 
498 
156 
686 
16C 
754 
45 
122 
47 
105 
71 
27 
: 17 
52 
66 
■ ■ : · 
21 
7C 
75 
91 
3522 
229C 
122C 
724 
33C 
468 
56 
140 
77 
37 
16 
21 
6 
3 
15 
3 
6 
114 
208 
171 
37 
17 
19 
16 
3 
3 
100 
23 
77 
32 
13 
52 
16 
76 
22 
184 
163 
31 
26 
5 
3 
19 
95 
71 
24 
4 
2 
20 
6 
20 
22 
4 
125 
23 
β 
10 
12 
34 
2 
656 
485 
171 
103 
28 
23 
5 
32 
19 
13 
2 
.11 
47« 
111 
365 
1 I? 
26 
71 1 
33 
4 7 
34 
7 
73 
43 
16 
25 
398 
90 
308 
87 
32 
219 
«8 
2 
22 
11 
11 
45 
6 
39 
23 
19 
19 
14 
14 
292 
6 
76 
1 15 
21 
28 
ΐ 
5 
43 
27 34 32 
160 
2« 
1348 
537 
Bil 
430 
82 
3oe 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8435.33 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04« MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
065 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
43« COSTA RICA 
45« REP. DOMINICAINE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
61« BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
Unité supplémentaire 
Deutschland Belg.-Lux. 
6 5 
146 
904 
344 
563 
277 
67B 
1092 
52 
226 
164 
277 
76 
320 
227 
62 
706 
7 
66 
9 1 
70 
63 
e 
12 
7 3 
17 
16 
7 
28 
39 
28 
70 
61 
2 
'9 
24 
45 
3 eo 
831 
124 
85 
3 
14 
65 
137 
31 
7 
173 
54 
13 
4 
8 
54 
13 
35 
17 
1 1 
115 
72 
17 
1 19 
21 
6 
10 
3 
54 
12 
13 
15 
2 
23 
34 
6 9 7 
707 
497 
507 
777 
28 
700 
1 16 
176 
89 
786 
204 
79 
98 
2 
74 
15 
13 
12 
? 
5 
21 
28 
13 
70 
4 5 
3 
14 
3 
1 1 1 
3 
48 
549 
101 
51 
3 
13 
5 
50 
111 
74 
β 
l 07 
49 
13 
45 
5 
72 
16 
8 
94 
29 
17 
113 
21 
6 
9 
3 
29 
6 
1 1 
13 
2 
23 
10 
47 
25 
54 
37 
10 
182 
54 
7 
12 
2? 
73 
5 
31 
27 
13 
1 
6 
1 
2 
6 
741 
19 
13 
9 
70 
5 
61 
3 
7 
38 
7? 
69 
101 
3 
2 
2 
5 
5 
2 
16 
13 
2 
22 
IO 
23 
10 
2 
4 
10 
1 
2 
1 
20 
Danmark 
967 
Januar — Dezember 197B Export 
968 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8435.33 
580 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
843S.E1 STUE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
2B8 NIGERIA 
370 MADAGASCAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8435.53 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
ΟΊ8- YOUGOSLAVIE 
0*7 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
OSO POLOGNE 
052 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
2BB NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
42Θ EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
90 
104 
76 
137 
29 
10 
10 
00 
533 
20 
79 
306 
21 
10188 
4088 
8079 
3465 
1130 
2464 
473 
149 
89 
97 
71 
100 
25 
10 
2 
63 
456 
17 
73 
259 
17 
7232 
2813 4418 
2560 
884 
1793 
203 
66 
NOMBRE 
103 
109 
18 
21 
127 
2 
757 
381 
376 
69 
17 
307 
202 
NOMBRE 
4435 
952 
1516 
2025 
2054 
1978 
403 
705 
233 
651 
153 
955 
790 
272 
516 
63 
220 
268 
141 
98 
65 
132 
29 
24 
102 
89 
59 
39 
156 
50 
48 
828 
69 
33 
18 
30 
301 
1777 
412 
85 
127 
28 
113 
23 
997 
199 
720 
592 
281 
13 
328 
43 
355 
46 
329 
398 
70 
126 
8 
99 
115 
92 
55 
3 
30 
15 
16 
41 
52 
β 
9 
41 
16 
23 
123 
3 
9 
2 
12 
65 
606 
20 
27 
15 
11 
93 
7 
2 
1 
363 
173 
190 
88 
67 
89 
35 
13 
12 
5 
2 
195 
141 
54 
16 
5 
38 
23 
236 
268 
215 
127 
380 
3 
2 
10 
34 
73 
35 
21 
28 
42 
4 
1 
25 
18 
49 
1 12 
28 
102 
5 
12 
1 
8 
15 
75 
3 
2 
20 
1287 
440 
847 
585 
93 
210 
7 
51 
111 
87 
24 
12 
1 
12 
6 
295 
31 
66 
38β 
279 
65 
64 
5 
5 
5 
213 
190 
2 ' 
136 
17 
104 
21 
12 
12 
116 
538 
372 
188 
74 
16 
78 
9 
1 1 
12 
1 
59 
48 
11 
502 
59 
60 
27 
35 
54 
91 
81 
IO 
2 
23 
2 
256 
102 
164 
73 
23 
6 
1 
87 
83 
4 
4 
4 
28 
106 
4 3 
8 
604 
1 
3 
8 
3 
1 
1 
9 
1 
4 
9 
1 
2 
1 
126 
278 
8 
270 
22 
2 
248 
168 
2755 
311 
322 
804 
1267 
321 
283 
99 
135 
81 
299 
1 15 
90 
185 
36 
14 
53 
8 
28 
20 
90 
5 
13 
4 
19 
96 
e 25 
343 
65 
24 
8 
14 
188 
996 
168 
20 
2 
10 
15 
14 
198 
28 
172 
156 
155 
1 
32 
200 
79 
121 
62 
47 
58 
35 
8435.83 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
«04 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8438.10 ST 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
064 
208 
212 
220 
400 
412 
436 
430 
500 
512 
528 
664 
700 
728 
B00 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8438.31 
001 FRANCE 
93 
499 
89 
39 
233 
102 
29 
444 
55 
82 
47 
69 
184 
118 
52 
265 
53 
61 
76 
57 
28 
38 
161 
121 
137 
152 
152 
39 
25 
798 
28 
700 
431 
28697 
14068 
14529 
8114 
3065 
5993 
1334 
422 
42 
12 
42 
22 
37 
31 
5 
14 
8 
21 
22 
14 
9 
23 
170 
62 
4 
24 
4 
1 
5 
13 
2 
44 
32 
134 
76 
1 
145 
58 
24 
18 
2 
30 
22 
10 
95 
13 
44 
92 
15 
15 
4 
12 
1 1 
1B 
72 
60 
37 
19 
3 
30 
11 
180 
10 
64 
44 
2 
7604 
3130 
4474 
2606 
1249 
1708 
226 
160 
1 
12 
3 
1 
5 
13 
2 
778 
159 
«19 
163 
41 
390 
66 
67 
6 
61 
21 
5 
38 
2 
N O M B R E 
182 35 
2898 
1251 
1847 
394 
132 
¡244 
462 
9 
27 
l' 
214 
32 
182 
IBO 
2 
23 
127 
4 
2 
15 
3 
15 
17 
7 
17 
15 
36 
2 
22 
20 
3 
2 
137 
15 
2 
46 
11 
3010 
1238 
1772 
1132 
439 
509 
30 
81 
26 
62 
333 
54 
279 
85 
6 
1 
1361 
1034 
327 
283 
191 
23 
4 
15 
1 
. 
, 
37 
225 
5 
30 
64 
27 
4 
8 
38 
29 
9 
42 
41 
84 
e 142 
22 
40 
6e 25 
15 
20 
82 
56 
92 
126 
148 
9 
10 
439 
2 
126 
368 
54 
848 12043 
790 8063 
58 5980 
21 
II 
71 
" ' 
33B7 
877 
2441 
605 
152 
24 
62 
49 
27 
13 
2 
21 
33 
33 
6 
2 
10 
17 
405 
384 
430 
198 
232 
219 
152 
12 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 3 8 . 3 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N S O V I E T I Q U E 
0 « 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 5 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 3 8 N IGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
5 7 6 B I R M A N I E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
S 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 3 8 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E ­ L U X B G . 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITAL IE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 5 0 
7 9 
1 3 6 
2 1 4 
4 2 2 
4 
7 7 
4 
12 
4 7 
2 4 
1 4 7 
4 2 
5 0 
6 7 
2 3 3 
1 
3 
6 6 
3 2 
1 0 3 9 
6 7 
2 4 
1 6 1 
9 9 4 5 
2 8 
1 
4 3 
1 0 1 
8 
6 
7 4 
3 4 
6 5 
6 1 6 
1 7 9 
1 
1 1 
3 7 5 
14 
21 
2 3 7 
1 6 
9 1 
41 
2 9 
1 5 0 
1 
19 
2 3 
7 3 
2 7 
2 3 2 
9 3 
2 
9 
6 8 1 3 9 
1 1 9 8 
5 4 9 4 1 
1 4 3 1 
3 1 2 
5 3 3 8 0 
5 0 1 2 3 
1 3 0 
D e u t s c h l a n d F r a n c e 
1 0 
15 
21 
3 
ι 
2 
2 
2 4 
16 
2 
2 3 
3 
19 
9 0 
1 
3 
2 0 
1 
3 
24 
2 
4 
7 7 
12C 
15 
18 
4 
1 
6 
2 
5 7 6 
9C 
4 8 E 
2 6 2 
4E 
19E 
25 
N O M 
5 3 
2 6 
4 5 
8 
1 6 9 
3 7 
19 
2 0 
4 4 
18 
1 
4 8 
3 0 
12 
16 
5 2 0 
14 
21 
I t 
f 
I f 
( 
2 6 
2 
4 
4 O 0 
1 
2 
i 
5 7 
1 0 0 0 
3 3 
4 
1 3 6 
9 9 3 7 
ΐ 
β' 
7 4 
16 
3 
9 0 
1 3 
1 
2 8 
3 
6 1 9 8 8 
4 3 2 
5 1 6 3 8 
8 0 
3 
5 1 4 2 8 
4 9 8 6 7 
2 8 
15 
12 
5 
5 6 
2 3 
4 
4 
4 4 
1 8 
4 8 
9 
4 
14 
5 0 5 
2 
2 1 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux 
2 0 1 
5 3 8 
2 8 13 4 5 
2 2 3 
8 2 
1 1 
6 5 
1 
2 2 
3 1 8 
4 3 
6 1 3 3 
1 
3 3 
17 
3 9 
ί 9 
2 
4 
2 
12 2 9 
2 9 0 1 
2 
4 
8 
2 4 
2 
1 
7 
3 0 
4 1 
2 6 
2 
7 
1 0 1 
3 4 
1 1 
6 0 
i e 
24 
1 
33 
e 
1 
7 0 7 8 2 8 3 5 
1 9 3 1 8 11E 
5 1 4 4 4 5 2 C 
8 3 4 3 146 
16 5 1 0 6 
4 3 0 1 3 0 7 
4 147 
1 67 
3 β 2C 
1 
2 
1 
12 1 
6 2 
14 
1 0 
6 
β 
2 
9 
12 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 3 
3 
4 2 5 
1 6 4 
2 
1 
12 
6 
9 
1 
1 0 6 
1 8 
13 
2 4 
4 4 
5 
4 
2 5 
1 6 
2 5 
1 
2 8 
4 3 
4 
3 3 
4 9 5 
5 9 
1 
7 1 
12 
17 
6 1 
3 
5 0 
1 1 
2 7 
1 1 7 
19 
7 3 
18 
2 2 4 
9 1 
1 
9 
1 
7 
2 1 7 3 7 9 
3 3 2 7 Β 
1 8 4 1 1 
8 1 6 
1 3 5 
1 0 1 6 
1 0 5 
9 
1 
. 
2 9 
IOC 
i 6 
i 
1 
1 
; 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 3 8 . 3 3 
6 1 « I R A N 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 6 T ' A I - W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 8 . 3 6 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E - L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N S O V I E T I Q U E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 4 T C H A D 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
e 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T - N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 « T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
9 
3 0 
8 
2 6 
1 3 4 1 
3 2 4 
1 0 1 7 
2 3 9 
4 4 
7 5 5 
2 3 
D e u t s c h l a n d 
5 7 
2 7 
3 0 
2 3 
8 
7 
N O M I ; 
4 7 5 
3 1 3 
1 0 6 
6 1 9 
2 6 8 
5 0 6 
6 5 
3 3 
41 
4 8 
2 4 7 
8 7 
6 5 
9B 
3 1 3 
3 3 7 
4 3 6 
2 8 
5 8 9 
3 1 9 
7 6 6 
7 6 4 
8 
1 3 6 
1 3 1 
2 8 9 
3 5 3 
7 8 
1 4 5 
4 
3 3 
8 
8 
Ββ 
19 
24 
9 
3 3 
1 16 
1 6 9 4 
3 1 
3 3 4 
15 
24 
1 8 6 
32 
17 
1 3 0 
17 
7 
3 7 
2 1 6 
2 0 
14 
37 
1 6 2 
3 0 
1 
4 4 
3 4 
5 0 
3 9 
3 3 
5 1 
26 
Β 
1 9 8 
2 1 4 
15 
1 3 2 
1 4 3 
1 3 9 
5 9 
6 5 
2 0 3 
1 7 6 
1 0 
7 
3 2 
4 4 
6 5 
5 2 
5 6 
3 5 
2 0 2 
1 0 3 
1 B 8 
2 8 
5 0 9 
1 4 3 
2 1 3 
1 4 0 
19 
6 2 
2 3 6 
2 3 7 
2 8 
6 
3 2 
7 5 
6 
1 
8 
3 4 
1 4 0 2 
1 8 
2 0 0 
15 
11 
9 e 
16 
3 
5 2 
1 3 
16 
1 13 
9 
14 
2 4 
7 4 
19 
71 
i 
8 3 
13 
8 
1 9 2 
1 3 7 
11 
3 9 
1 3 0 
F r a n c e 
2 8 
2 6 
8 9 9 
8 8 
8 1 1 
1 6 5 
2 6 
6 2 8 
1 8 
1 0 6 
1 0 
1 5 0 
3 9 
9 9 
2 
11 
3 
2 4 
5 
2 
8 
' 5 
25 
7 9 
1 
6 
27 
3 
1 
9 
6 8 
2 4 
5 2 
1 0 9 
1 
8 
4 
8 
3 
2 5 
41 
9 2 
9 
12 
3 
β 
12 
3 5 
10 
2 2 
11 
4 
7 
51 
1 2 
6 
15 
3 
6 
1 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
9 
2 
8 
2 0 3 β 2 0 
6 3 4 2 0 
1 6 0 2 
3 6 2 
6 2 
1 0 9 
5 
1 5 1 5 1 7 4 
1 2 3 12 
1 2 7 
6 4 2 6 3 1 1 0 
2 6 
1 3 9 2 6 1 9 
4 9 
1 0 3 1 
4 2 
3 . 1 
1 6 2 1 4 
2 5 2 3 
6 1 
3 0 2 3 
BO 4 1 
1 9 4 15 
1 4 1 1 1 8 
7 9 
1 2 9 4 1 
2 0 1 
1 2 0 1 
7 
1 0 7 
1 
17 7 
3 8 1 
2 6 
8 
β 
8 1 
15 
14 3 l í 
1 2 0 4 5 0 
9 1 
1 2 0 
i 8 7 
4 3 
2 
3 9 2 
1 2 
7 
11 
7 1 4 
2 9 
1 0 3 
6 9 2 
6 1 
1 
1 9 1 
15 
2 3 
4 
7 4 4 
2 1 1 1 6 
7 5 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 4 1 0 0 2 
3 0 1 0 0 2 
2 4 
13 
2 
11 
6 
1 3 
3 
2 1 2 
4 7 
4 
1 
1 
2 
6 
9 
ί 
5 
2 5 
4 
3 
7 
6 
13 
2 1 E 
3 
5 
3 
2 
1 
6 
3 
12 
2 6 
3 5 
i 
11 
1 
9 
969 
Januar — Dezember 1978 Export 
970 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 3 6 . 3 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 8 . 9 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O H T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N S O V I F T I O t I F 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 6 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 6 EL S A L V A D O R 
4BO C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
Θ 7 6 B I R M A N I E 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 Θ PHILIPPINES 
7 2 4 COREE DU N O R D 
7 2 Θ COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Besonderer Maßs tab 
EUR 9 
6 6 
1 1 2 4 4 
2 3 8 3 
8 8 8 1 
3 6 3 6 
6 2 1 
3 7 1 B 
7 7 B 
1 5 2 7 
D e u t s c h l a n d 
19 
5 9 7 2 
8 6 8 
6 3 1 6 
2 2 5 8 
2 4 6 
2 0 2 0 
3 9 3 
1 0 3 8 
N O M I 
5 0 ! 
9 4 
3 4 4 
7 7 2 
1 9 0 
2 2 7 
3 9 
2 3 
2 6 
14 
1 4 2 
9 8 
6 3 
1 5 9 
109 
4 1 0 
1 8 8 
7 
22 
5 8 
:ι·. 
3 8 
4 0 
156 
11 
3 1 4 
2 2 3 
22 
7 
13 
3 3 
29 
74 
2 0 6 2 
4 0 
3 5 
2 
7 9 
6 4 3 
1 4 7 
2 4 1 
5 
6 
101 
7 1 
3 9 
10 
55 
1 i 
1 9 7 
21 
1 0 0 
12 
4 
E 
75 
5 
1 
I B 
36 
193 
59 
6.1 
70 
74 
4 
3 
43 
4 
2 9 6 
3 
6 0 
27 
3 9 
3 3 
4 9 
5 3 
5 3 
16 
2 
19 
1 0 
4 9 
2 6 
16 
17 
5 7 
6 9 
61 
5 
3 
11 
3 
1 
1 
26 
18 
5 
22 
2 
3 0 
2 4 3 
24 
1 3 8 
4 
5 2 
5 6 
10 
4 
25) 
a 
2 
1 1 
6 
7 
1 
5 7 
4 
3 
13 
9 
4 
4 8 
2 
36 
4 
•14 
2 
3 3 
2 5 
F rance 
2 9 
1 3 8 6 
4 0 6 
9 8 0 
3 4 7 
4 5 
5 4 4 
2 3 1 
8 9 
1 0 
7 
12 
5 
7 
ί 
1 
1 3 
11 
3 
17 
3 9 
7 
4 
2 9 
1 5 5 
β 
2 
I 3 0 
1 
3 8 
6 
2 0 0 0 
1 8 
3 6 
1 
54 
7 
8 
1 
7 
5 
4 
1 
4 
2 
?2 
3 
4 
ι 
ι 
I ta l ia Neder land Belg . -Lux . 
4 2 
2 4 2 1 3 3 4 7 8 8 
6 2 9 3 0 8 3 5 7 
1 8 9 2 2 8 4 2 9 
8 0 9 1 8 1 3 3 
2 1 0 6 12 
7 2 6 9 2 5 4 
7 3 4 1 
3 5 7 1 4 2 
2 4 7 2 1 5 8 
8 9 
1 0 5 5 8 
6 0 B 46 
4 1 2 1 
10 
4 IE 
6 
1 
3 9 
3 3 
9 2 
3 
17 3 7 17 
6 8 5 5 
9 3 1 
1 3 2 3 
3 0 1 4 
3 4 1 
5 6 17 15 
1 8 
3 9 
12 
3 5 
10 
1 4 
2 6 
1 0 
2 6 
5 22 
1 5 9 
19 
9 5 
2 
1 
17 13 
6 
6 4 
1 
21 
3 
17 
17 
8 5 
3 
1 
4 
13 
1 
1 
10 1 
3 
2 
2 
2 
10 
12 
11 
7 
13 
8 
1 
19 
i 
2 
1 
8 4 
4 6 
1 5 7 
1 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 
2 7 7 5 9 9 
4 7 6 3 9 
2 3 0 β 
6 5 6 
1 1 
1 6 5 
4 0 
5 
3 3 
1 2 5 
6 2 
9 Β 
13 
13 
2 
9 
3 
1 
4 
2 
4 
9 
1 
2 6 0 
9 8 
4 
7 
3 
5 0 
5 3 
13 
1 7 3 
9 6 
2 
1 
12 
10 
ί 
1 8 0 
1 
1 
3 
4 
18 
1 0 0 
5 9 
4 
6 
15 
2 
1 
1 
3 5 
1 
14 
1 
5 
1 
1 
I B 
1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 3 8 . 9 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 6 . 9 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 « M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 « C O S T A RICA 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6BO T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHIL IPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
19 
3 
9 4 7 2 
2 1 9 5 
7 2 7 7 
2 1 2 0 
3 5 1 
4 9 0 9 
2 4 7 7 
2 4 8 
D e u t s c h l a n d 
! 
1 8 8 9 
2 9 5 
1 3 7 4 
6 2 6 
1 2 2 
7 2 1 
3 0 
27 
N O M I 
2 0 8 8 
2 8 4 
7 0 3 
4 0 9 
3 7 ? 
6 5 ? 
99 
4 3 
a 23 
17? 
3 6 
2 0 7 3 
2 8 1 
1 3 5 
8 2 
2 8 8 
2 3 3 
2 1 4 
4 5 
7 
1 0 3 
2 2 1 
7 1 
6 3 
­19 
8 1 
1 3 6 
2 6 
6 4 
3 6 
7 0 
37 
18 
9 3 
1 0 7 1 
6 1 
7 5 7 
7 9 
5 6 
51 
?5 
6 
6 4 1 
2 2 
14 
5 
51 
6 3 
19 
1 1 
1 3 4 
3 6 
9 
6), 
77 
17 
7 6 
10 
4 1 7 
16 
5 4 8 
17 
1 4 5 
9 1 
4 0 
76 
1 3 2 5 1 
4 1 6 5 
9 0 9 6 
4 9 4 6 
1 6 6 7 
5 6 
3 7 
1 7 8 
1 2 4 
17 
3 3 
7 
14 
1 « 
1 7 
1 8 2 2 
6B 
6 7 
3 7 
171 
4 6 
6 6 
4 4 
6 
6 7 
5 4 
14 
9 
6 1 
8 9 
18 
11 
1 4 
9 
37 
1 1 
3 4 
6 8 0 
2 0 
4 9 
7 7 
4 
7 8 
13 
4 
18 
6 
2 
1 
23 
16 
6 
6 
6 3 
2 1 
8 
7 3 
1 0 
2 0 
7 3 
8 
14 e , 6 
1 13 
61 
10 
6 
« 2 5 0 
2 1 1 2 
4 1 3 8 
3 1 9 3 
F rance 
2 7 4 0 
4 2 
2 6 9 8 
1 4 6 
25 
2 4 6 9 
2 1 7 4 
8 3 
1 3 Ï 
2 4 
3 0 
4 5 
3 2 
1 
15 
9 
3 
19 
10 
1 1 
10 
1 
1 
i 4 3 
2 0 
2 6 
6 7 
7 
6 
4 
6 3 
i 
4 
4 7 8 
1 
1 
2 
12 
2 
i 
12 
1 
1 1 3 0 
2 6 2 
3 6 6 
8 8 
I ta l ia Neder land Belg.­Lux. 
7 β 
1 
2 3 4 0 2 0 4 8 8 8 
1 0 2 3 9 8 3 8 3 
1 3 1 7 1 0 8 4 8 3 
7 9 2 8 6 1 4 2 
3 9 4 6 1 0 3 
4 2 0 2 2 3 3 0 
3 8 2 0 
1 0 5 11 
9 1 6 1 1 1 4 
14 4 9 
1 4 3 
6 3 Θ5 1 6 7 
2 6 17 
1 3 1 1 1 1 2 4 9 
3 9 5 2 2 
1 2 4 
β 
1 9 1 1 
1 2 1 
15 16 1 2 0 
14 1 2 3 4 
11 2 9 3 
15 1 4 
3 4 2 6 0 
1 8 0 1 7 
2 5 9 1 0 2 
1 
3 3 
5 0 1 14 
1 6 5 
1 4 7 
2 1 
19 1 
4 
2 8 13 
8 
3 6 1 
2 
9 
2 2 3 2 0 
1 2 3 θ β 1 6 5 
5 8 2Β 
1 2 9 5 β 
2 
2 3 1 
18 2 2 
4 4 
2 
72 14 
8 4 
12 
3 1 
16 1 10 
2 3 16 
10 
1 1 
4 9 6 
7 6 
1 
5 0 
3 8 
1 2 1 
1 1 
3 
1 2 
2 
14 13 
18 12 
3 2 5 
9 5 
1 4 3 4 8 8 4 1 3 1 0 
3 4 0 3 3 9 8 1 8 
1 0 9 4 6 2 6 8 9 4 
4 7 0 3 8 6 5 5 « 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 
2 
1 8 1 1 1 3 2 9 
3 3 8 1 3 7 
1 2 7 5 2 2 
3 0 7 
15 
9 4 6 
2 1 5 
2 2 
21 
1 
1 
1 5 5 
34 
1 0 2 
6 4 
1 0 6 
E 
16 
3 
2 
91 
5 2 
2 2 
6 
3 
3 6 
2 
3 1 
1 3 3 
4 
3 
β 
16 
3 
2 
β 
1 1 
9 
1 
2 5 9 
3 
1 
3 
5 
2 
1 1 
2 9 
17 
3 
4 0 0 
1 
5 3 7 
2 
9 
1 
1 
1 1 
2 2 4 4 5 1 4 
4 8 0 6 1 
1 7 8 4 1 3 
2 4 2 13 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 197Θ 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8438.83 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 040 CLASSE 3 
8437.11 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
04e YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
240 NIGER 
2ΘΒ NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
608 SYRIE 
616 IRAN 
684 INDE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8437.16 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMC­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
236 HAUTE­VOLTA 
276 GHANA 
23B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
50Θ BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
265e 
3629 
275 
519 
4 0 
114 
73 
134 
701 1 
768 
47 
33 
34 
33 
78 
43 
33 
10 
75 
1 15 
64 
1614 
560 
954 
499 
87 
378 
46 
77 
«0 
14 
46 
35 
1 
9 
2 
NOMBRE 
360 
89 
126 
160 
69 
39 
66 
26 
65 
59 
75 
56 
385 
11 
10 
102 
76 
325 
60 
2 6 
613 
7 
32 
154 
50 
150 
121 
40 
19 
365 
207 
51 
10 
10 
77 
75 
96 
56 
10 
246 
32 
35 
13 
12 
36 
34 
12 
25 
40 
1 
28 
44 
4 
2 
320 
4 
5 
3 
23 
730 
94 
50 
29 
2 
46 
33 
13 
105 
16 
6.13 
19 
76 
2 
25 
IB 
22 
3 
53 
262 
135 
42 
32 
261 
134 
3 
12 
2 
30 
20 
29 
3 
24 
137 
108 
10 
30 
81 
31 
34 
17 
45 
75 
16 
381 
97 
29 
259 
«0 
29 
«13 
32 
154 
50 
150 
121 
8 
43 
10 
77 
71 
96 
5« 
10 
204 
167 
1351 
29 
1 71 
22 
97 
70 
1 13 
58 
33 
5 
3 
22 
26 
43 
33 
1 
19 
108 
oe 
12 
941 
364 
577 
320 
49 
183 
3« 
74 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
740 HONGKONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03B 
040 
042 
048 
052 
204 
288 
346 
390 
400 
4Θ0 
500 
504 
508 
604 
616 
624 
e32 
662 
664 
700 
732 
804 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8437.17 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
MAROC 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
064 
204 
208 
212 
220 
272 
276 
288 
334 
346 
370 
8437.18 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
MADAGASCAR 
4828 
898 
3930 
306 
165 
3 103 
926 
21 
631 
131 
500 
1 16 
77 
384 
NOMBRE 
119 
104 
113 
74 
6 1 
!,(, 118 
32 
14 
26 
26 
7', 
7 
48 
6 
31 
152 
2 
1 
1 
7 11 
6 0 
76 
23 
31 
7 
io 4 
7 
4 
8 
1 
21 
1 
2 
6 
1 
17 
1536 
611 
925 
466 
167 
459 
70 
108 
28 
80 
39 
12 
41 
NOMBRE 
864 
«21 
561 
4 63 
491 
778 
1« 
22 
16 
5 6 
22 
534 
86 
148 
168 
335 
263 
71 
67 
7 
41 
10 
95 
161 
22 
3 
78 
11 
123 
1? 
22 
5 
153 
97 
52 
203 
76 
β 
i e 
1 
13 
21 
81 
64 
78 
8 
132 
42 
24 
14 
2 
47 
3 
1 
36 
341 
179 
1B2 
16 
14 
146 
8 
21 
7 
7 5 
59 
16 
246 
146 
101 
77 
7 6 
74 
■175 
142 
143 
276 
68 
329 
6 
33 
64 
12 
8 
7 
160 
22 
223 
11 
212 
59 
26 
162 
78 
33 
45 
33 
6 
12 
195 
43 
39 
559 
2 0'. 
28 
1 
27 
7 
2B 
Nederland Belg.­Lux. 
«2 
01 
«1 
61 
29 
3326 
459 
2888 
542 
17 
2314 
910 
10 
25 
10 
16 
15 
14 
13 
22 
18 
5 
37 
2 
22 
2 8 
300 
57 
243 
9« 
14 
147 
17 
36 
13 
48 
22 
2 
49 
10 
2 
29 
7 
10 
76 
13 
3 
3 
6 
2 
36 
60 
87 
625 
201 
424 
203 
58 
295 
3 
80 
2 
10 
50 
76 
76 
7B 
61 
17 
3 
41 
28 
143 
971 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8437.18 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
666 BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1C30 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8437.31 STUI 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
C52 TURQUIE 
204 MAROC 
412 MEXIQUE 
60B SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8437.32 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
0e6 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
Export 972 Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
40 
1411 
131 
132 
1 12 
30 
36 
10 
44 
13 
84 
151 
33 
10 
98 
972 
81 
16 
11 
12 
179 
39 
38 
165 
6 
32 
10 
30 
10208 
3821 
8387 
3291 
834 
2916 
280 
170 
23B9 
449 
2275 
2855 
739 
695 
335 
526 
408 
149 
800 
15813 
9698 
8217 
4316 
2Θ9Β 
1713 
232 
210 
55 
133 
590 
297 
132 
75 
9 
13 
33 
22 
85 
108 
37 
54 
1 1 1 
94 
251 
60 
25 
5 
2 
2 
34 
2 
10 
24 
1901 
«06 
1295 
B58 
258 
421 
37 
16 
133 
56 
2 
523 
50 
1818 
855 
1183 
934 
378 
93 
156 
40 
13 
283 
251 
34 
65 
10 
34 
98 
27 
50 
100 
56 
11 1 
45 
24 
5 
612 
12 
76 
34 
49 
15 
33 
2768 
1010 
1758 
1179 
372 
571 
128 
2 1 1 5 
2547 
670 
332 
800 
9775 
8033 
3742 
2408 
1784 
1333 
13 
733 
10 
135 
93 
54 
10 
36 
1 1 
33 
io 
3 
β 
703 
61 
12 
12 
2 
22 
2879 
844 
1835 
655 
53 
1 129 
21 
41 
27 
149 
280 
29 
261 
17 
32 
9 
36 
1 16 
58 
7 
171 
67 
104 
53 
48 
13 
35 
3 
2 
77 
82 
21 
38 
93 
545 
190 
365 
330 
60 
25 
1 
1219 
475 
744 
96 
1 
543 
62 
105 
22 
90 
242 
482 
474 
β 
55 
179 
1 
362 
306 
84 
20 
222 
31 
950 
371 
44 
1 
789 
26 
1 
2799 
2193 
808 
560 
174 
44 
23 
5 
34 
30 
98 
10 
2 
15 
33 
12 
Bestimmung 
Destination 
II 
11 
7 
47 
33: 
91 
81 
66 
b 
' 
347 
1 
■ΛΑ,: 
33 1 
30 ' 
b 
' 47 
2 
? 
■> 
2 
2 
390 
400 
404 
412 
480 
500 
508 
512 
516 
526 
eoo 60B 
616 
624 
664 
701 
708 
732 
736 
740 
eoo 804 
1000 
lo ie 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
040 
042 
050 
352 
373 
664 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
064 
204 
208 
220 
288 
346 
352 
390 
400 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
B437.33 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TANZANIE 
MAURICE 
INDE 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8437.34 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
68 
123 
14 
103 
24 
26 
6 
9 
10 
7 
20 
15 
B4 
18 
9 
12 
21 
84 
15 
75 
16 
25 
3883 
1724 
2169 
134 1 
312 
719 
97 
99 
42 
104 
io 65 
7 
76 
6 
5 
10 
7 
11 
10 
78 
18 
9 
12 
21 
78 
4 
68 
15 
24 
2132 
842 
1290 
801 
21 1 
407 
8 
82 
NOMBRE 
18 
8 
23 
39 
16 
3 
15 
2 
14 
3 
4 
328 
119 
209 
74 
27 
135 
91 
62 
21 
41 
β 
4 
35 
6 
N O M B R E 
102 
43 
171 
115 
542 
6 
11 
3 
40 
29 
12 
B4 
33 
137 
91 
24 
9 
18 
8 
24 
34 
42 
13 
60 
22 
48 
622 
69 
9 
93 
162 
4 
9 
2 
23 
22 
8 
66 
21 
23 
42 
19 
2 
16 
8 
22 
1 
25 
9 
1 1 
22 
24 
520 
793 
447 
346 
238 
67 
106 
23 
2 
10 
«1 
60 
60 
14 
3 
4 
10 
3 
1 
1 
374 
89 
285 
190 
4 95 e 
15 
26 
105 
292 
2 
27 
7 
13 
56 
83 
52 
1 1 
2 
30 
29 
1 
2 
13 
3e 
15 
13 
17 
17 
12 
13 
414 200 214 
OB 
24 
1 1 1 
60 
16 
39 
57 
22 
9 
35 
25 
10 
2 
12 
12 
25 
20 
5 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 3 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 3 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
3 0 8 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
9 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 ' 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ' 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 E 0 
7 C 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
REP. D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
PHIL IPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 3 8 S T U 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITAL IE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
R E P . D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
K E N Y A 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
PHIL IPPINES 
COREE D U N O R D 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
3 3 6 
1 5 
11 
8 7 
2 9 
3 1 
2 8 
2 3 
17 
15 
3 6 
2 0 
1 1 
10 
7 
3 9 
7 6 
3 3 
1 1 0 
B3 
3 2 
3 8 1 6 
1 0 1 8 
2 5 9 7 
1 2 9 6 
9 7 
1 2 2 4 
1 2 8 
7 7 
4 3 
E 
11 
3 0 
14 
2 
18 
2 
15 
11 
2 6 
11 
9 
5 
7 
3 9 
7 4 
2 9 
9 2 
4 
2 8 
1 7 2 4 
3 4 2 
1 3 8 2 
8 8 5 
6 4 
4 5 0 
4 2 
4 7 
N O M B R E 
4 2 8 
5 6 
1 0 3 
5 6 6 
2 2 3 
5 5 3 
41 
3 4 
2 5 
6 4 
2 2 
1 8 2 
1 6 1 
5 7 
4 5 
3 2 1 
1 5 5 
3 3 7 
5 2 
1 3 2 
2 0 
2 6 
4 7 
1 2 9 
4 8 
3 3 
4 0 
6 4 
3 3 6 1 
1 9 9 
2 1 7 
41 
14 
1 0 9 
4 7 
6 4 
BO 
5 6 
51 
6 9 
1 8 9 
3 3 5 
16 
14 
17 
1 2 3 
2 0 1 
1 4 5 
16 
2 7 
1 7 9 
2 4 
no 
3 
4 5 
1 3 3 
9 5 
17 
1 
4 
1 14 
8 7 
7 
1 0 9 
17 
2 2 9 
10 
1 
6 
2 
1 6 
10 
1 
10 
3 
18 
3 
2 
12 
17 
17 
2 6 
5 8 
2 
13 
2 
78 
51 
27 
12 
10 
5 
83 
1 
2 
284 
10 
5? 
15 
29 
10 
21 
2 
13 
79 
3 
1402 
444 
958 
239 
17 
691 
37 
28 
109 
22 
21 
169 
445 
15 
5 
1 
1 
2 
18 
1 0 6 
1 
1 
1 
2 
9 
3 1 
4 5 
2 3 
24 
1 8 9 
1 2 3 
6 9 
5 2 
1 2 2 
2 0 
2 9 
13 
2 4 
10 
2 2 
1 8 2 3 
1 3 8 
1 4 0 
3 8 
6 9 
17 
17 
6 7 
3 4 
3 9 
5 0 
9 7 
3 0 O 
5 
4 
1 2 3 
1 4 3 
1 4 0 
1 6 1 
13 
34 
24 
170 
76 
94 
92 
25 
2 
28 
2 
5 
11 
78 
57 
5 
21 
2 
79 
21 
32 
190 
77 
15 
13 
31 
29 
9 
20 
21 
15 
26 
20 
17 
38 
25 
1527 
38 
«7 
14 
22 
30 
33 
11 
7 1 
75 
9 
11 
3 
3 
27 
76 
1 1 
94 
49 
45 
45 
45 
8437.36 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0(17 
(103 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 b 
0 0 / 
non 0 7 H 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
O h ? 
OhK 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
'71? 
'77(1 
7 4 H 
7 16 
'783 
3 4 6 
3 6 ? 
3 / 3 
39(1 
4(11) 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 4 
4HO 
4 3 4 
M i l ) 
6 0 4 
bOH 
6 1 7 
6 1 6 
b ? H 
6 0 H 
6 1 7 
( i l l ? 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 7 
6 6 4 
6B I ) 
/OU 
/111 
/ O B 
7 7 8 
7 3 7 
ΙΛΟ 
IAO 
HOI) 
8 0 4 
8 4 3 7 . 3 8 S T U E C K 
F R A N C E 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITAL IE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
S E N E G A L 
G H A N A 
NIGERIA 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIV IE 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 7 9 7 
2 0 0 4 
7 7 9 3 
6 3 6 4 
5 1 2 
2 0 7 6 
1 5 2 
3 5 3 
1 2 0 9 
4 0 3 
eoe 5 9 8 
2 1 3 
1 9 8 
8 
10 
N O M B R E 
2 0 0 
9 0 
5 5 
2 2 5 
1 4 3 
3 7 1 
19 
4 3 
21 
2 9 
21 
7 0 
4 7 
5 9 
19 
1 0 0 
1 4 1 
6 2 
1 7 1 
6 1 
2 3 
12 
2 7 
2 6 
3 5 
51 
4 
4 6 
8 4 
2 2 
4 5 
10 
5 1 
4 6 6 
8 1 
6 3 
13 
1 1 
3 7 
3 5 
11 
4 
13 
24 
8 
3 3 
10 
16 
21 
41 
6 
2 0 
5 
6 
3 4 
15 
B4 
2B 
5 3 
6 0 
61 
5 6 
15 
3 7 7 7 
1 1 6 2 
2 6 2 6 
1 3 0 4 
2 4 7 
1 0 5 3 
2 2 8 
2 6 8 
31 
31 
18 
91 
1 7 6 
7 
24 
1 
9 
6 
3 5 
3 4 
15 
7 
5 9 
7« 
3 3 
9 1 
5 
1 1 
1 
4 
4 3 
4 6 
3 0 
1 1 
24 
10 
16 
1 3 4 
3 0 
2 6 
3 
2 
5 
24 
4 
2 
19 
4 
14 
7 
9 
19 
12 
5 
2 0 
3 
10 
5 7 
6 
■10 
2 0 
7 
2 1 
5 
1 6 1 2 
4 2 8 
1 0 8 4 
5 2 2 
1 0 0 
■154 
1 2 3 
1 0 8 
2 6 2 
1 0 1 
1 6 1 
12 
8 
1 4 9 
12 
10 
9 
16 
2 
9 
5 1 5 5 
7 8 5 
4 3 7 0 
2 B 6 4 
1 5 9 
1 1 6 4 
3 9 
3 4 2 
1 3 
2 5 
8 
3 3 
1 2 0 
175 
46 
129 
16 
10 
1 13 
10 
28 
5 
32 
36 
5 
56 
23 
5 
269 
29 
19 
2 
4 
6 
7 
? 
3 
15 
1 
3 
1? 
1 
000 
475 
60 
131 
13 
00 
215 
162 
53 
38 
1 
15 
71 
1 
9 
7 « 
4 2 
3 4 
17 
17 
17 
2 7 8 6 
4 2 7 
2 3 5 9 
1 8 3 0 
1 0 9 
5 2 8 
9 3 
1 
11 
2 
15 
55 
61 
58 
39 
19 
19 
20 
130 
12 
15 
19 
18 
1« 
5 
9 
26 
14 
80 
46 
11 
20 
28 
55 
U 
10 
1 
5 
25 
2 
27 
2 
5 
20 
15 
3 
22 
13 
34 
4 7 
73 
1024 
327 
697 
266 
73 
351 
82 
80 
83 
73 
10 
5 
5 
37 
37 
973 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
8437.41 STU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
8437.60 STU 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
246 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
4 04 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
«12 IRAK 
61 β IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
6Θ0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
70S PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
S00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8437.70 STUt 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
467 
111 
356 
223 
l 05 
67 
71 
108 
4474 
188 
16 
50 
70 
18 
16 
6 2 
85 
4 9 
71 
48 
191 
27 
88 
21 
51 
2 
28 
561 
10 
32 
3 
59 
25 
50 
176 
82 
4 
35 
20 
3 
10 
28 
56 
14 
30 
30 
86 
4 
84 
4 
12 
48 
19 
48 
1 
61 
53 
14 
3 
3 
2? 
6 
10 
10 
35 
ie 
3 
3 
22 
e 
108 
4 
104 
2 
4274 
5 
20 
70 
13 
20 
13 
40 
52 
8 
10 
32 
13 
14 
33 
13 
17 
7149 
5079 
2070 
1294 
250 
654 
1 15 
122 
4 
40 
1 1 
7 
36 
35 
4 
3 
1 
11 
4 
7 
3 
1182 
431 
751 
379 
136 
734 
59 
88 
NOMBRE 
108 
99 
44 
144 
82 
5 7 
19 
39 
12 
1 1 
4« 
28 
15 
2 
12 
10 
9 
4521 
4303 
218 
111 
36 
103 
41 
4 
81 
15 
50 
23 
3 
21 
2 
243 
49 
194 
173 
10 
100 
1 
1 
14 
7 
20 
9 
101 
16 
5 
12 
14 
2 
2 
5 
2 
3 
21 
2 
1055 
147 
908 
69? 
28 
136 
10 
25 
36 
3 
12 
53 
15 
25 
'5 
3 
32 
3.7 
33 
33 
21 
3 
18 
12 
6 
6 
17 
3 
2 
13 
3 
339 
171 
168 
97 
44 
66 
974 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
704 
700 
712 
220 
28B 
346 
352 
366 
390 
400 
404 
412 
480 
500 
508 
512 
528 
612 
616 
624 
666 
680 
690 
700 
708 
732 
736 
740 
800 
8437.70 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
212 
216 
390 
400 
512 
632 
8440.12 STU 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TUNISIE 
LIBYE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CHILI 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8440.14 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
27 
200 
108 
53 
50 
10 
10 
10 
S 
2 
26 
55 
2,9 
19 
12 
18 
3844 
553 
3091 
525 
210 
2506 
1233 
60 
9820 
9758 
11257 
26014 
3322 
1665 
541 
2515 
1028 
7242 
14579 
1449 
2269 
709 
4397 
35 
124 
187 
1 153 
1240 
877 
652 
105898 
62682 
43236 
37680 
27024 
5315 
194 
239 
1656 
4622 
325 
1829 
1337 
315 
125 
67 
117 
40 
529 
5 
35 
16 
44 
3 
30 
10 
10 
1 
7 
? 
15 
33 
20 
? 
6 
12 
903 
155 
748 
339 
134 
365 
70 
6377 
5336 
2467 
31 15 
548 
44 
491 
76 
3015 
1 1537 
464 
355 
440 
1893 
2 
891 
63 
815 
513 
40435 
17974 
22481 
19598 
15608 
2721 
22 
142 
91 1 
424 
1 12 
109 
29 
31 
13 
410 
3 
178 
100 
3 
2183 
172 
2011 
54 
23 
1945 
1 103 
12 
375 
5841 
50C 
66 
17 
3 
3008 
1690 
27 
11879 
8799 
4880 
4751 
3026 
127 
22 
2 
3589 
29 
386 
1 
2 
2 
3 
13 
368 
114 
254 
95 
44 
155 
58 
1367 
369 
352 
23672 
545 
16 
1 
29 
673 
2082 
803 
1734 
264 
342 
32 
90 
79 
18 
43 
62 
70 
34178 
26406 
7772 
6167 
3679 
1556 
48 
47 
559 
406 
33 
1344 
137 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
136 
366 
516 
12 
21 
5 
1227 
1051 
176 
41 
38 
133 
123 
36 
19 
3 
100 
54 
46 
17 
80 
25 
1512 
1021 
491 
216 
109 
267 
9 
1 17 
10 
1B 
6 
1 
83 
510 
121 
76 
1 
313 
6 
8 
1017 
583 
2473 
873 
20 
461 
708 
257 
106 
237 
1047 
65 
8987 
5539 
3448 
7977 
1033 
466 
79 
75 
26 
12 
2 
413 
2729 
3 
375 
120 
228 
1304 
644 
468 
920 
7878 
3888 
4008 
3930 
3476 
45 
9 
33 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
063 
212 
216 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
812 
616 
832 
664 
690 
7 06 
?28 
722 
?40 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
C07 
C08 
C24 
C25 
C29 
030 
032 
035 
033 
040 
04? 
045 
043 
050 
052 
060 
062 
066 
06B 
20? 
204 
20e 
212 
216 
220 
272 
238 
3 30 
372 
373 
390 
400 
406 
458 
462 
512 
600 
604 
612 
616 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
VIET­NAM 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8440.41 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
RAN 
1884 
124 
221 
487 
I 139 
124 
54 
70 
68 
26 
99 
72 
63 
24 
106 
303 
32 
96 
66 
75 
90 
166 
11 
14 
29 
14 
39 
157 
17313 
10265 
7068 
5395 
2875 
1324 
69 
338 
1816 
5B 
99 
434 
983 
120 
25 
39 
43 
1 
98 
26 
1 
7 
21 
83 
8 
15 
55 
97 
6 
14 
16 
13 
19 
75 
7716 
2921 
4794 
4142 
2357 
425 
9 
227 
N O M B R E 
200376 
245583 
314138 
451299 
4B454 
485388 
44361 
80218 
3570 
1062 
51260 
105875 
40795 
73580 
122626 
45783 
57592 
1623 
22089 
55203 
3517 
6363 
22870 
2807 
3353 
2132 
2211 
5128 
1156 
21566 
3896 
1122 
1561 
102 
2777 
BSO 
11433 
1097 
1003 
2076 
1940 
2870 
7503 
13397 
4184 
124722 
56977 
82892 
101849 
30126 
14202 
160 
2260e 
3β9 
«0 
27B55 
50446 
11879 
50667 
43549 
4236 
7636 
6 
321 
7203 
3483 
26 
24 
284 
33 
176 
90 
5022 
13 
27 
613 
63 
85 
36 
11 
2447 
62 
18 
247 
543 
132 
β 
12678 
7 
2 
6 
1 
5 
1 
i 21 
4110 
4009 
101 
27 
14 
74 
16 
44177 
35954 
17876 
16694 
8044 
5925 
947 
1 
1598 
1885 
1377 
85 
6621 
265 
6601 
ί 1769 
7 
1 
β' 
3 
1455 
809 
77 
362 
184 
12 
67 
626 
5 
531 
1305 
1049 
36 
1266 
4002 
3 
56 
29 
1 19 
43 
132 
3 
2 
10 
7 
23 
1 
33 
62 
2 
16 
7 
3 
87 
45 
56 
22 
21 
8 
53 
3890 
2487 
1203 
560 
212 
599 
4 
43 
136365 
107586 
173730 
396308 
462005 
24394 
55375 
3085 
13985 
45507 
17148 
17877 
6Β984 
38151 
43344 
630 
21882 
45531 
14 
5335 
22846 
2511 
3253 
501 
1310 
26 
779 
20130 
3208 
992 
209 
97 
2210 
764 
Β950 
1040 
753 
891 
25.42 
6443 
11264 
163 
103599 
6 
15 
7 
Β 
217 
168 
49 
30 
21 
1 1 
8 
11 
1432 
3572 
21 
7 
3 
144 
2 
; β: 
1S 
1C 
Α 
72 
25 
1C 
32C 
( 
1 
2 
6 
1 
1 
1 ί 1 
12 
" 5 
1 
437 
272 
165 
139 
117 
24 
3 
2 
1295 
2267 
725 
109 
71 
β 
22 
2 
ιοί 
7 
ΐ 
25 
1 
β 
10 
2 
1 
2 
16 
'. 
352 
2 
3803 
4 
2 
4 
5 
2 
1 
9 
18 
202 
28 
1 
6 
4 
25 
7 
1 
8 
28 
eoe 
174 
432 
307 
24 
122 
24 
3 
5723 
8739 
331 
32764 
1503 
13875 
1230 
76 
6809 
8013 
9547 
4100 
2991 
302e 
5 
985 
060 
2 
1 
2 
1143 
17 
551 
105 
38 
6 
3 1 
473 
63 
2 
4639 
10 
10 
528 
214 
314 
190 
130 
69 
13 
55 
5 
757 
7 
54 
I 
40 
1002 
991 
21 
844 
725 
481 
8440.41 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
676 BIRMANIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
B00 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8440.42 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
28Θ NIGERIA 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
«36 KOWEIT 
«47 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8440.44 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
23592 
1153 
9517 
7140 
605 
632 
5236 
788 
581 
9485 
12314 
31227 
10558 
1320 
2827986 
1889817 
958148 
608663 
443489 
314713 
7809 
34710 
6473 
4801 
73009 
30943 
2939 
781 
14231 
32553 
1382 
501 
794 
1371 
19265 
3475 
4168 
3166 
1753 
1201 
952 
519 
1571 
2180 
1541 
2887 
20640 
10101 
20203 
1562 
707 
1631 
946 
3072 
973 
200143 
133820 
148623 
66704 
36933 
00609 
26Θ9 
55380 
23ΘΘ4 
47193 
91643 
5399 
1924 
2276 
3499 
11262 
15208 
2407 
3896 
1933 
4138 
4233 
16272 
6054 
79 
1 102 
604 
88 
35 
498 
5 
5 
48 
293 
3344 
63 
26 
562318 
308872 
243444 
210385 
189001 
32536 
281 
523 
84 
394 
66940 
20 
1 
23718 
1205 
237 
124 
49 
145 
2 
2 
93322 
87480 
25882 
25451 
25342 
389 
103 
73 
10778 
109 
592 
32 
52 
1 103 
120 
1774 
1734 
74 
6161 
822 
174864 
129817 
46037 
20425 
11812 
24593 
1033 
19 
3167 
4248 
2Θ639 
2Θ15 
724 
1581 
15 
264 
221 
1229 
19260 
4107 
3166 
1753 
1200 
215 
182 
1530 
2124 
1529 
271 
252 
19461 
1 
106205 
39694 
86811 
27594 
3616 
38001 
1513 
18123 
23296 
43455 
3768 
1760 
6961 
8422 
759 
4128 
2638 
15195 
B37 
5526 
3353 
68 
296 
4109 
179 
9083 
11629 
21278 
1323 
472 
1963182 
1355783 
597399 
327802 
204737 
235394 
5478 
34141 
173 
319 
33 
5Í 
3 
128 
3 
9702 
2 
50 
20 
11098 
678 
10520 
243 
107 
10275 
2 
5206 
3194 
1420 
32064 
1312 
14 
1726 
163 
3922 
1114 
533 
1901 
2634 
5 
10B60 
315 
111 
127 
6848 
5043 
1805 
269 
149 
1327 
57 
9 
57 
2 
2 
10 
11 
2768 
144 
2812 
335 
2107 
16 
100 
1 
653 
240 
10982 
4473 
8489 
209 
125 
6264 
19 
16 
1321 
1415 
7065 
8436 
620 
389 
358 
231 
2 
11236 
13296 
1612 
680 
2654 
643 
100 
2773 
1 193 
1 17 
147 
1098 
318 
301 
619 
414 
576 
354 
313 
443 
9122 
123211 
84186 
69048 
45468 
34563 
13576 
931 
2 
2517 
838 
500 
799 
102 
14231 
7253 
162 
93 
2 
3014 
709 
321 
12 
905 
20640 
2 
517 
1560 
607 
1548 
30 
210 
972 
«0706 
19408 
41298 
11692 
7510 
29606 
1 148 
206 
1088 
464 
2819 
2247 
3458 
701 
285 
285 
8727 
1699 
5128 
4105 
3102 
1023 
10 
975 
Januar — Dezember 1978 Export 
976 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 4 0 . 4 4 
2 2 0 EGYPTE 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 4 1 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 E 2 TURQUIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNIS IE 
2 8 Θ NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 4 1 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
EUR 9 
1 5 6 4 
4 0 6 3 
1 0 1 7 
7 5 6 0 
3 9 7 2 6 
5 1 8 8 
1 3 2 2 2 
6 9 3 6 
1 9 1 6 
3 8 7 7 2 4 
2 3 1 1 9 8 
1 5 8 5 2 6 
4 2 3 0 0 
3 3 7 9 2 
1 1 4 0 2 8 
2 7 0 5 
Deutschland 
31 
1 10 
5 6 0 
2 
1 2 8 4 9 
1 0 9 7 5 
1 8 7 4 
I 0 5 0 
9 5 1 
3 0 1 
15 
N O M B R E 
4 4 5 7 6 
2 5 7 4 5 
3 5 7 0 1 
3 4 7 7 1 
2 4 2 7 6 
1 5 6 4 6 
2 9 1 2 
1 7 0 2 e 
5 0 0 
B 7 9 9 
1 2 9 4 7 
1 3 4 3 7 
8 7 7 7 
1 9 B 7 8 
3 5 2 0 
3 3 5 ? 
1 7 1 1 
1 4 4 5 
1 3 8 9 
1 1 9 7 
6 6 8 
1 5 1 9 
6 7 6 
2 0 0 9 
1 0 9 1 6 6 
3 1 6 6 4 
1 6 2 0 
7 2 7 1 
5 8 2 
1 8 8 7 
2 0 8 1 5 
2 9 9 5 
1 3 0 1 
1 9 8 7 
3 2 3 9 
4 7 1 
1 0 3 5 
6 1 
1 3 6 4 
1 2 2 3 7 
3 1 7 9 
4 9 4 6 2 3 
2 0 0 8 5 5 
2 9 3 9 6 8 
2 3 5 6 0 7 
6 7 B 5 B 
5 7 9 2 6 
4 1 14 
4 3 5 
2 1 0 8 8 
2 4 7 4 
1 4 0 7 6 
9 6 5 2 
5 4 2 5 
3 
Θ6Θ7 
1 4 5 
6 2 3 2 
3 2 3 9 
1 8 1 1 
5 0 1 9 
1 2 1 8 0 
6 8 6 
5 7 
1 7 5 
1 2 1 
4 3 4 
1 1 7 2 
2 
1 7 2 
3 3 1 
7 4 8 
1 8 6 0 3 
7 3 2 5 
1 6 1 0 
7 0 1 2 
5 5 6 
1 6 4 
1 0 6 2 
3 4 0 
9 9 9 
1 6 2 3 
3 0 4 7 
4 0 4 
1 3 2 
9 
3 4 7 
2 7 3 1 
2 0 9 9 
1 4 4 8 4 1 
6 1 4 0 6 
8 3 4 3 6 
6 2 7 Θ 6 
2 9 3 1 2 
2 0 4 1 3 
1 1 9 5 
2 3 7 
N O M I , 
4 7 8 6 3 
1 3 9 6 0 
1 7 1 12 
3 5 5 B 7 
5 4 9 1 
3 0 5 9 9 
1 4 1 8 
1 9 5 7 
2 7 6 5 
2 2 5 6 
9 0 6 9 
1 4 3 4 
1 3 9 8 
β 5 9 3 
9 2 9 
9 4 5 6 
4 3 7 8 
8 0 1 
3 6 5 
19 
5 0 
ιοί 
1 8 7 0 
3 1 4 
5 6 
France 
22 
3 0 4 5 
β 
1 6 4 6 
2 9 8 0 
6 6 
1 2 9 7 3 7 
9 0 4 0 8 
3 9 3 3 1 
1 7 3 0 1 
1 6 0 1 3 
2 2 0 1 4 
1 6 5 0 
3 6 0 2 
1 7 0 4 
4 6 6 2 
4 3 0 6 
9 0 0 1 
1 5 4 4 
5 0 6 
8 0 8 
4 0 6 
5 8 5 
2 6 4 2 
1 9 2 7 
1 2 6 5 
1 6 6 
1 9 7 
7 9 0 
6 
4 4 0 
1 2 4 7 
3 4 1 
1 1 9 2 
8 8 2 
3 0 0 1 
3 
2 2 5 2 
3 0 4 
7 4 
2 5 2 
4 8 
9 0 0 
1 0 0 
8 0 6 
5 0 
4 8 9 7 1 
2 4 8 1 9 
2 4 1 6 2 
1 5 2 4 3 
6 8 7 4 
8 7 3 5 
1 4 3 7 
1 7 4 
1 8 7 4 
loo 
1 2 1 
7 2 
3 e ? 
5 
2 
5 0 0 
1 
3 
Besonderer Maßstab 
Italia 
5 6 6 
6 0 
9 8 0 
5 6 4 
4 5 4 6 
3 1 8 2 
2 6 Β Θ 
2 B 0 
1 8 4 1 
8 4 3 6 4 
4 4 9 2 6 
3 9 4 2 8 
1 1 5 2 3 
5 9 6 9 
2 7 7 5 1 
6 4 3 
2 2 0 9 
5 2 2 
1 0 1 
« 8 2 
1 0 3 1 
1 
5 5 0 
1 4 4 
10 
1 
4 4 5 
2 3 
6 0 0 
1 
6 6 
1 3 2 
1 6 
1 5 0 
1 
2 1 0 
19 
5 
1 3 9 3 
4 4 8 
8 
7 5 6 
11 
5 0 ? 
2 
2 2 2 
6 1 
4 2 
2 5 6 
2 0 0 
1 2 8 6 8 
5 0 9 6 
7 5 7 0 
3 9 1 1 
1 2 2 4 
3 6 5 7 
4 5 9 
2 
3 5 5 9 6 
5 5 6 0 
4 B 4 7 
3 4 9 0 4 
2 6 8 1 0 
8 5 3 
1 7 0 5 
2 3 6 5 
2 1 5 5 
6 1 6 9 
3 4 9 
1 3 3 9 
Nederland 
5 4 0 
7 8 0 
7 3 
3 2 0 
3 3 1 3 
1 4 3 0 
1 8 8 3 
1 4 6 
1 0 1 
1 7 3 7 
1 
1 
1 3 9 4 4 
1 6 0 
' 5 9 
1 7 0 
6 9 4 
2 6 
5 0 
1 
4 0 
4 
4 
1 
1 
12 
1 
ΐ 
1 6 1 8 4 
1 4 1 5 4 
1 0 1 0 
9 9 0 
9 4 1 
2 0 
4 
1 2 0 
5 5 7 7 
4 2 5 
1 0 3 7 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
3 0 
4 0 0 
Belg.-Lux. 
3 4 3 
6 0 
2 6 
6 9 9 6 
3 4 6 1 3 
3 « 0 
6 5 1 8 
5 9 9 0 
7 5 
1 4 3 4 5 8 
7 8 0 3 5 
8 7 4 2 3 
7 6 5 8 
6 4 6 9 
5 9 7 6 0 
5 1 
3 4 0 9 
4 6 2 3 
4 4 
6 
9 
1 
2 0 
7 3 5 
2 0 
ί 
77 
11 
11 
14 
16 
3 1 
2 
12 
7 6 
2 
3 
2 
1 4 
1 
ί 
4 2 
3 
8 9 1 9 
8 1 7 1 
7 4 8 
5 2 3 
2 7 6 
2 0 6 
5 7 
19 
3 5 5 2 
2 7 0 9 
5 2 
4 
1 5 5 
5 0 0 
2 7 0 
UK Ireland Danmari 
6 1 1 
11 
9 6 1 ' 
2 8 0 
1 3 3 7 0 4 6 6 1 8 8 
8 8 2 4 4 6 5 1 4 7 
8 5 4 8 4 1 
4 5 8 4 
4 2 9 8 
1 9 6 2 
3 4 5 
3 0 
Ι 
3 
1 7 7 8 8 1 
5 2 0 3 
1 5 1 9 7 
2 9 2 1 4 17 2 
1 0 3 1 1 1 
1 2 1 
2 9 0 8 
6 2 4 7 
1 8 3 5 
7 2 2 1 
9 5 8 2 
2 9 0 5 
4 3 8 6 
9 0 5 
1 9 4 Β 
1 1 2 1 
1 1 0 0 
ί 
5 2 
8 8 2 1 1 
2 0 8 9 0 
1 7 2 1 ' 
1 6 9 Θ 3 
2 3 4 8 
6 
1 5 1 
1 0 1 
« β 
1 
9 1 7 
β 4 4 1 
8 3 0 
2 1 1 
4 5 
9 0 4 
1 1 4 7 
1C 
1 
2 
2 8 0 8 7 9 1 3 9 3 0 4 4 
8 8 8 6 8 1 3 8 4 
1 7 4 0 1 1 1 3 0 4 C 
1 4 9 4 3 6 2 7 1 Ε 
2 6 8 3 4 2 3 9 / 
2 4 5 7 5 32C 
9 6 2 
ι ; 
ί 84 
1 3 6 31C 
β 2C 
5C 
1 0 0 
'" 
Bestimmung 
— Πθ<Μ i 11 Ί t ,ΙΑ\ L/OïMllloUUM 
Nimexe 
8 4 4 1 . 1 3 
0 6 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 « I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 4 1 . 1 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P ­ D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 β θ N IGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S ­ U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 « BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 9 7 4 
6 5 0 
4 4 0 4 7 
3 2 1 9 
. 1 6 4 9 
1 7 3 5 
1 3 4 8 
4 5 6 
2 3 4 0 6 0 
1 6 2 2 8 2 
8 1 7 8 8 
7 0 7 1 2 
1 8 6 4 0 
1 0 7 5 6 
1 9 4 2 
2 9 7 
Deutschland 
3 1 2 
2 9 
1 5 6 6 
1 8 
3 7 
3 0 2 3 9 
2 4 5 2 7 
5 7 1 2 
3 3 7 8 
2 3 7 4 
2 2 3 1 
4 6 
1 0 3 
N O M B R E 
9 5 1 5 7 
2 0 9 0 2 
2 0 7 6 8 
4 8 6 2 0 
3 6 6 1 3 
5 4 2 3 8 
5 0 3 3 
3 7 3 2 
1 5 4 
4 9 1 8 
6 8 3 8 
9 4 8 2 
7 9 7 3 
1 6 4 6 7 
3 3 4 Θ 
4 4 9 6 
2 3 1 5 
1 0 2 6 9 
1 2 2 4 9 
1 7 4 5 
5 7 6 
76 
! 1 6 0 
9 5 4 
1 3 0 1 
1 1 8 1 
9 9 
1 3 6 0 
8 6 7 
2 9 2 4 
3 2 6 
4 4 7 7 
3 2 0 
1 18 
1 7 6 0 
2 0 2 
1 9 7 
1 2 8 
4 0 5 
4 0 4 
1 17 
2 1 1 8 
7 2 9 8 9 
5 0 0 6 
3 4 0 7 
2 1 0 
3 0 5 0 
2 7 9 B 
2 6 3 1 
2 6 5 
9 4 6 5 
'737 
4 0 0 
4 6 ? 
9 5 4 
1 2 9 3 
6 5 6 
9 3 5 
4 5 6 
1 7 5 9 7 
5 0 0 5 
2 6 0 
8 7 1 
8 3 3 
2 9 3 
1 0 7 7 
5 1 0 4 B 
4 7 0 6 
5 6 9 1 
3 1 8 3 9 
1 4 8 9 5 
e 6 4 
2 2 9 7 
9 3 
3 0 9 2 
2 1 6 6 
3 7 7 6 
5 0 7 0 
6 9 2 0 
1 2 0 6 
2 0 B 5 
7 B 9 
4 0 1 0 
6 5 5 5 
1 4 9 3 
4 2 2 
5 7 6 
7 8 9 
1 0 3 2 
3 4 8 
8 4 
9 3 8 
2 2 5 
1 0 3 7 
4 
7 4 1 
1 0 6 
1 6 
1 3 4 
2 1 
6 2 
1 9 3 
3 6 7 
3 5 
1 1 5 9 
1 3 5 9 3 
1 8 9 6 
1 1 6 0 
1 6 1 
2 2 8 2 
1 4 8 1 
8 5 9 
1 5 
6 4 7 1 
2 6 7 
1 9 8 
3 5 3 
5 4 4 
4 0 8 
3 1 4 
4 6 9 
1 7 6 
7 B 0 0 
1 1 0 6 
1 7 7 
6 6 0 
6 6 4 
7 5 9 
9 7 
France 
1 
5 1 9 
3 8 
5 
3 8 9 7 
2 6 5 4 
1 3 4 3 
5 5 1 
5 0 8 
7 8 6 
1 10 
6 
2 6 2 3 
3 9 5 
6 3 5 
4 4 8 
4 4 6 4 
3 
5 
7 
1 
4 7 
3 9 5 
14 
1 5 8 
8 
1 3 
1 5 7 
1 
3 
3 5 
1 0 
12 
1 
1 3 3 
4 5 0 
1 2 5 9 
1 
8 
8 1 
1 
1 4 5 
1 
3 
15 
3 2 
4 2 
7 
10 
3 6 
2 
14 
4 
1 
17 
1 
1 
6 
24 
2 
3 
7 0 
3 3 
1 
1 2 9 
2 0 
Italia 
1 6 6 1 
1 1 0 
4 3 9 7 2 
3 2 1 9 . 
8 3 
1 7 1 0 
1 1 0 6 
4 5 2 
1 8 2 9 0 4 
1 1 0 8 3 5 
7 2 2 8 9 
6 4 8 1 5 
1 3 B 6 0 
7 3 1 7 
1 6 3 6 
1 3 4 
3 3 0 2 3 
7 8 9 9 
8 6 9 7 
3 9 0 9 1 
3 2 6 7 0 
1 3 2 
1 1 0 1 
1 3 4 4 
3 6 B 6 
3 3 2 1 
8 5 1 
7 8 5 4 
1 0 5 2 
1 6 6 2 
1 2 8 3 
5 9 6 3 
3 9 1 0 
1 7 5 
1 3 9 
4 7 
1 5 3 
1 4 6 
1 6 1 
8 3 3 
1 2 
5 2 
3 6 
1 9 9 
7 4 7 
1 6 3 
21 
5 
9 5 
3 2 
1 2 6 
2 3 
1 8 2 
3 Θ 4 7 4 
1 2 3 
1 2 6 7 
12 
2 9 0 
1 1 5 2 
1 1 9 2 
2 8 
1 3 3 5 
3 5 3 
11 
1 0 7 
1 3 3 
1 9 3 
2 1 7 
3 1 9 
2 5 1 
7 7 3 2 
1 2 0 9 
4 2 
1 8 
4 
1 
5 
Nederland 
1 6 0 
8 8 3 8 
7 5 6 9 
1 2 7 7 
9 3 1 
9 3 0 
2 9 2 
1 4 1 
54 
2 1 8 
3 3 0 5 
7 4 1 
5 0 2 
7 5 5 
4 
i 1 
2 1 
e 
3 3 
8 
3 8 
I E 
ί 
12 
11 
17 
5 5 
3 
17 
1 4 5 
3 
4 
31 
3 1 
2 
1 2 8 
i ' 
4 0 
ι' 
Belg.-Lux. 
21 
2 
6 
3 
7 3 4 4 
8 4 7 8 
8 8 8 
7 7 3 
7 7 0 
9 5 
9 
2 1 1 6 
1 6 7 7 
7 6 5 
5 6 0 
5 9 5 
4 
1 6 2 
6 
3 3 
3 9 
2 8 
1 2 4 
21 1 
2 6 6 
2 7 3 
1 3 
9 
1 5 2 
5 
10 
3 1 1 
8 
8 9 
7 8 
1 5 ? 
7 4 4 
17 
5 6 
1 
7 5 
1 4 6 
1 1 « 
2 3 7 
6 9 
2 
1 6 0 
2 
8 
1 
6 
16 
11 
2 0 
1 
6 0 
1 9 7 
2 
10 
4 
14 
UK Ireland Danmark 
2 6 
1 
2 2 8 8 5 4 2 
1 3 7 3 9 4 
2 1 4 9 1 4 8 
2 1 3 9 1 2 3 
1 OB 9 0 
10 2 5 
8 6 3 1 1 2 1 
2 3 6 3 3 3 
4 0 8 1 2 2 5 
6 9 8 4 7 0 3 3 4 
3 2 6 0 4 
5 7 Θ 2 8 1 
4 2 3 7 2 
1 5 7 1 
4 9 1 
4 0 3 1 3 
9 0 1 4 5 
2 3 0 0 4 
1 4 9 Θ 1 1 
1 4 6 8 2 
3 9 7 2 0 Θ 2 3 
4 4 3 1 0 
2 3 0 
2 6 8 
1 4 6 3 
6 0 
2 
12 
2 8 2 
1 
2 2 
2 
1 4 2 
4 
4 0 
5 7 
3 5 0 9 
1 0 8 
9 2 
1 2 Θ 0 
2 
16 
2 
1 6 9 
1 6 
8 1 1 
5 0 6 
2 0 5 9 7 β 7 e 
2 9 7 8 1 1 
9 6 6 2 
1 
4 7 6 
1 4 9 2 
5 7 5 
2 2 1 
1 4 Β 1 1 
1 1 5 
1 8 2 1 
2 6 9 1 
6 7 0 
5 0 
1 2 0 5 
2 6 1 
1 9 3 4 1 
2 4 0 4 1 
3 6 
54 
1 6 1 
1β 
9 5 1 1 3 
Januar—Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8441.14 
664 INDE 
«69 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
690 VIETNAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
300 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8446.03 STUECK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
8445.06 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8445.07 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
080 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
088 BULGARIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8446.12 STUECK 
001 FRANCE 
EUR 9 Deutschland 
2247 1145 
172 126 
366 239 
23Θ 188 
153 147 
249 64 
7959 492 
1575 B64 
257 69 
1000 979 
4469 17B3 
963 637 
5505 1813 
7391 2229 
1405 225 
665849 210713 
286063 111130 
270786 99583 
173875 58140 
49180 22323 
91033 37910 
4643 1356 
5878 3533 
N O M B R E 
11 5 
2 2 
9 3 
N O M B R E 
8 7 
5 4 
20 20 
11 11 
398 6 
1 1 
448 51 
44 42 
402 9 
401 9 
399 7 
N O M B R E 
62 38 
64 16 
2437 2« 
71 
249 114 
348 5 
7 2 
17 9 
137 22 
162 26 
36 28 
Β 2 
6 2 
ie is 9 
17 4 
23 2 
2 2 
2 2 
17 1 
29 4 
6 2 
15 4 
11 1 
17 14 
7 2 
4048 370 
3246 210 
801 180 
466 122 
349 79 
290 26 
55 12 
N O M B R E 
52 12 
France 
23 
75 
27 
10 
17 
12994 
8588 
4428 
938 
627 
3352 
515 
¡36 
6 
8 
387 
388 
388 
387 
387 
3? 
2392 
10 
105 
ï 103 
38 
1 
i 
9 
13 
21 
13 
9 
3 
1 
2768 
2640 
228 
165 
147 
20 
43 
Besonderer Maßstab 
Italia 
38 
16 
2 
25 
102 
197 
1 13 
17 
1775 
190 
1877 
815 
55 
218693 
122813 
93980 
72536 
18108 
19829 
399 
1615 
s' 
5 
6 
6 
5 
4 
5 
19 
6 
i 
2 
238 
28 
208 
9 
β 
199 
28 
Nederland Belg.­Lux. 
5 3 
4 
50 
4 
16 24 
4 44 
10 109 
1 
8268 9735 
5538 8079 
722 3868 
302 1603 
106 712 
295 1635 
76 390 
125 418 
. 1 
1 
1 
3 
1 
ΐ 
4 
i 
β 19 
1 Β 
6 11 
1 
1 
4 11 
10 
UK Ireland Danmark 
1055 1 
17 13 
121 
4 2 
160 
7335 7 
514 
640 3 
135 1 
1757 
4210 1 
1124 
97618 874 1088 
29713 854 770 
87903 220 298 
39Β94 218 244 
7006 209 89 
27963 2 47 
1907 
46 5 
1 
1 
1 
1« 1 
5 
19 
53 3 
30 
312 11 
6 
3 
10 2 
91 
7 
β 
3 
16 
10 
4 
2 
10 
4 
318 312 17 
131 312 IB 
187 2 
167 2 
114 2 
30 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8446.12 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8446.14 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
0Θ2 TCHECOSLOVAQUIE 
0«4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
50Θ BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
6β4 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EUR 9 
36 
37 
51 
13 
54 
3 
7 
6 
21 
26 
60 
12 
4 
7 
22 
13 
6 
5 
23 
22 
61 
17 
1 
7 
4 
10 
3 
6 
3 
6 
3 
630 
25B 
372 
261 
129 
64 
6 
47 
Deutschland 
28 
1 1 
13 
43 
3 
6 
19 
7 
46 
9 
3 
7 
21 
13 
β 
5 
5 
4 
26 
1 1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
2 
320 
110 
210 
161 
90 
20 
29 
N O M Kl 
38 
10 
24 
109 
28 
59 
10 
2 
12 
7 
35 
14 
13 
15 
3 
77 
1 
19 
5 
1 
7 
3 
1 
7 
10? 
9 
10 
3 
3 
1 
15 
6 
6 
671 
276 
393 
231 
71 
37 
125 
15 
7 
17 
26 
28 
5 
2 
10 
3 
20 
13 
2 
9 
1 
76 
5 
1 
1 
7 
1 
7 
78 
β 
4 
I 
5 
300 
98 
202 
100 
49 
13 
39 
France 
1 
1 
5 
17 
1 
12 
8 
.1 
1 
i 
49 
7 
42 
27 
18 
3 
12 
1 
5 
65 
2 
18 
2 
6 
1 
10 
1 
IO 
4 
3 
1 
70 
2 
1 
3 
i 
20β 
93 
113 
89 
7 
9 
15 
Unité supplémentaire 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 4 
21 4 
2e 1 19 
2 4 2 
4 
2 
13 
2 1 
1 
i 
e 
9 
27 3 
1 
4 
1 
8 
4 
1 
l' 
1B4 10 43 
86 9 35 
98 1 8 
55 1 5 
16 1 2 
37 3 
3 3 
6 
2 9 
1 
2 
e 2 23 
ί ΐ 6 
1 1 
ι' 
3 
5 
i 6 
2 
1 
2 
15 
3 
40 4 84 
14 4 39 
28 26 
19 9 
5 4 
7 
16 
UK Ireland Danmark 
1 
1 
3 
3 
2 
ï 4 
5 
1 
I 
20 3 1 
7 3 1 
13 
12 
2 
1 
12 
I 
10 
E 
1 
ί 1 
4 
1 
4 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
60 5 2 
24 5 1 
28 1 
13 1 
6 
8 
5 
977 
Januar — Dezember 1978 Export 
978 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8446.18 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
664 INDE 
67« BIRMANIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8446.22 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 272 COTED'IVOIRE 276 GHANA 
2B0 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
41 6 
81 29 
32 12 
167 
27 13 
133 7 
1 
576 6 
31 2 
16 16 
2 1 
10 4 
17 9 
21 1 
1 
18 11 
e 2 3 
2 1 
12 3 
94 3 
35 2 
10 
3 1 
4 2 
12 2 
41 5 
3 
2 2 
1 1 
6 
5 2 
3 3 
8 1 
1607 152 
496 87 
1012 85 
829 48 
632 26 
136 22 
8 
47 17 
NOMBRE 
388 45 
300 50 
634 170 
1274 
355 96 
2035 47 
365 2 
279 39 
21 
123 IB 
134 21 
76 β 
287 87 
106 58 
39 11 
28 8 
57 48 
120 7 
186 151 
58 2 
34 4 
2 1 
4 
63 7 
47 
B8 S 
47 3 
33 
110 12 
54 1 
H 3 
7 1 
205 8 
28 2 
5 
94 
20 1 
17 
254 19 
France 
4 
2 
3 
8 
5 
i 
6 
4 
9 
2 
3 
eo 17 
43 
16 
6 
15 
3 
12 
124 
49 
176 
27 
44 
4 
19 
ί ? 
6 
29 
13 
9 
1 
14 
49 
3 
1 
15 
79 
70 
37 
5 
3 
19 
1 1 
7-1 
1 
1 
3 
13 
16 
Besonderer Maßstab 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
33 2 
46 2 
10 6 
137 3 16 
1 3 
9 1 109 
3 '. 
22 
ί 6 
8 
19 
ί 4 
3 
1 
4 
91 
12 1 
a 
! 9 
36 
1 2 
2 7 
6 
625 12 142 
248 7 136 
277 6 6 
180 1 
31 
84 2 4 
1 1 
13 2 2 
113 1 113 
47 15 
77 17 
240 10 63 
3 4 
41 17 9 
1 
21 7 
9 2 
17 
6 2 
. 69 2 
7 1 
18 2 
5 
β 
β' 7 
ί 10 
12 
2 11 
7 
7 
6 
10 
1 1 2 
1 
7 1 
2 1 
1 
3 1 
4 
101 3 1 
UK Ireland Danmark 
2 
e 
2 
7 
1 
567 
1 
1 
1 
ί 
11' 
2 
2 
1 
1 
i 
1 
37 575 4 
13 7 
24 688 4 
17 568 1 
1 567 1 
β 3 
3 
1 
116 
64 
221 
784 1 
209 16 
1Θ76 1 
35β 
193 
21 
89 
94 
57 
100 
27 
8 
6 
2 
113 
6 
7 
27 
3 
21 
6 
4 
26 
Θ7 
40 
29 
5 
178 
2 
1 
92 
1 1 
1 14 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8446.22 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
β3β KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
67« BIRMANIE 
6B0 THAILANDE 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
73« T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.24 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
06e ROUMANIE 
Oee BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3034 
404 
53 
20 
20 
9B 
1 1 
14 
5 
209 
213 
157 
37 
43 
49 
144 
10 
20 
34 
37 
77 
3 
30 
76 
408 
70 
3 
60 
32 
7 
59 
150 
154 
14041 
6530 
8511 
5232 
706 
3119 
597 
169 
Deutschland 
50 
48 
25 
1 
5 
7 
3 
8 
36 
14 
6 
3 
1 
1 
1 
15 
37 
3 
3 
1 
3 
20 
7 
2 
4 
1266 
449 
806 
543 
201 
246 
17 
17 
N O M I 
742 
143 
237 
629 
733 
336 
106 
65 
123 
113 
18 
268 
79 
37 
33 
233 
369 
215 
414 
2 
171 
17 
12 
24 
7 
33 
135 
98 
23 
23 
246 
1 132 143 
60 
4 
32 
4 
B4 
66 
5 6 
1)9 
212 
32 
96 
382 
229 
4 
35 
23 
61 
16 
171 
63 
26 
30 
200 
52 
168 
405 
48 
8 
10 
14 
7 
23 
1 1 
5 
38 
738 
72 
9 
1 
63 
HI 
33 
79 
France 
735 
7 
e 
7 
2 
1 
25 
E 
A 
: 
2 
A 
1 
1 
1 
1189 
443 
726 
335 
5C 
325 
101 
ΘΕ 
7 
7 
29 
44 
55 
' 
54 
A 
2 
A 
7 
1 
2 
2 
7 
1 
2 ioe 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
279 6 20 
38 
1 
5 
65 
4 
1 
5 
68 
4 1 
1 
3 
i 
10 
1 
25 
5 
2 
i 1 
1 
i 
2 
3 
1 
8 
1 
1400 SO 282 
640 40 213 
880 34 89 
591 20 27 
126 4 5 
267 14 39 
38 11 11 
11 3 
6 1 9 
4 11 
18 4 
90 21 7 
6 2 
20 17 14 
4 
11 
4 
24 4 
10 
7 
23 
11 1 
5 
11 22 
2 
1 
1β 24 
1 
4 
3 
1 
5 
2 
19 20 14 6 
1 
7 
9 
14 
3 
1 
UK Ireland Danmark 
2444 
313 
25 
20 
8 
28 
3 
2 
199 
171 
45 
37 
26 
4« 
141 
17 
15 
9 
74 
19 
76 
400 
65 
21 
24 
4 
57 
129 
149 
1 
e 
7926 1892 38 
1846 1892 2 
6980 38 
3708 
396 
2212 
418 
60 
a 4 
28 
1 
513 1 
89 
112 
482 
299 
101 
26 
89 
47 
2 
15 
6 
4 
2« 
21 
310 
10 
79 
9 
1 
4 
122 
3 
1 
93 
23 
18 
204 
71? 14 133 1 
29 
3 
1« 
12 
21 
9 
Januar — Dezember 1978 
Besti m m u n g 
Dest inat ion 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 C 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
N i m e x e 
8 4 4 5 . 2 4 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
S INGAPOUR 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 2 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
Export Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France 
1,6 
40 
5 
74 
6 8 
2 
4 4 
1 3 2 
A 
5 8 
1 3 5 
3 9 
8 6 0 0 
2 9 9 1 
5 5 0 9 
3 3 7 8 
6 4 4 
1 4 8 0 
191 
6 5 0 
5 
3 1 
1 
4 2 
6 2 
A 
11 
13 
1 
3 1 8 8 
9 9 0 
2 1 7 8 
1 1 6 5 
3 6 0 
5 1 8 
9 
4 9 3 
N O M B R E 
4 0 9 
2 5 9 
2 0 8 
7 9 1 
1 3 3 
2 4 9 
8 
6 6 
37 
2 8 
2 7 3 
1 3 2 
61 
3 3 
8 7 
4 2 
1 0 8 
5 9 
13 
5 
13 
22 
18 
23 
9 0 
9 3 
2 0 
16 
4 9 
2 4 
3 8 
4 
4 0 
2 9 7 
B8 
15 
5 8 
4 8 
27 
21 
14 
26 
24 
3 3 
37 
10 
12 
1 1 
1 7 5 
5 8 
1 1 6 
81 
7 3 
5 
17 
9 
1 1 
7 3 
8 3 
17 
12 
5 6 
β 
9 0 
2 1 
2 
5 
8 
11 
18 
4 
1 
7 
2 
5 
1 
2 5 
1 2 2 
8 
10 
1 
18 
16 
13 
11 
7 
6 
12 
9 
θ 
5 
19 a 
2 1 
4847 1342 
2123 525 
2624 817 
1306 530 
357 
140 
217 
175 
55 
30 
29 
2 
2 
21 
21 
76 
90 
2 
27 
2 
370 
142 
228 
136 
56 
65 
8 
179 
31 
69 
362 
9 
5 
121 
45 
13 
19 
23 
32 
3 
17 
17 
3 
71 
6 
53 
25 
8 B 3 
1 9 1 
6 9 2 
1 4 7 
1 5 3 6 
7 2 6 
8 1 0 
4 8 3 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
128 
5« 
72 
32 
136 
32 
1 
5 
17 
5 
26 
3 
ι 
62« 
4SI 
146· 
123 
54 
3« 
42 
12 
3 
2 
70 
119 
38 
4404 
1822 
2782 
1825 
168 
363 
170 
94 
15 
35 
179 
162 
21 
6 
16 
23 
43 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8446.26 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.38 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
72B COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8446.37 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
50B BRESIL 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8446.38 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
001 
002 
003 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
5 5 4 
1 0 7 3 
3 6 9 
1 4 6 
1 9 6 
2 1 7 
3 5 
70 
N O M B R E 
Β 
8 
12 
4 9 
e 6 
6 
14 
7 
3 
4 
6 
4 
3 
Β 
6 
10 
34 
2 
9 
15 
3 
9 
1 
1 
4 
2 2 3 
8 5 
1 3 8 
51 
' l ' i 
42 
4 5 
10 
1 
5 
1 
3 
5 
2 
θ β 
1 3 
6 5 
3 0 
2 2 
13 
12 
N O M B R E 
5 
2 
6 
9 
5 
1 ! 
6 
5 
7 
5 
14 
2 
5 
6 
6 
2 
ι 
1 0 8 
3 8 
7 0 
59 
13 
16 
2 1 
1 
ι 
6 
3 
6 
2 
1 
3 
1 4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 3 
1 1 
4 2 
15 
9 
1 1 
16 
N O M B R E 
2 6 
13 
2 2 
19 
13 
4 0 
2 
17 
13 
1 4 
1? 
1 8 
1 
1 
10 
3 
13 
12 
49 
33 505 27? 
40 
210 293 52 34 
2 
10 
20 
48 
7 
2 
19 
22 
29 
13 
1β 
9 
52 
22 
7 
42 
36 
β 
3 
3 
3 
13 
6 
979 
Januar — Dezember 1978 Export 
980 
Janvier — Décembre 1978 
Basti T i m u n g 
Destination 
0 5 5 
ose 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
9 9 0 
•100 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 6 
6 6 4 
6 7 « 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 6 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 8 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
06.1 
0 6 5 
0 6 3 
2 0 4 
2 2 0 
5,5,0 
.100 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
8 4 7 
6 6.1 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
8 1 2 
Nimexe 
8 4 4 6 . 3 8 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
ISRAEL 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N DU N O R D 
Y E M E N D U SUD 
INDE 
B I R M A N I E 
C H I N E 
COREE D U SUD 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9] 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 6 . 3 9 S T U E C K 
FRANCE 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
EGYPTE 
REP AFRIQUE OU SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 6 . 4 1 S T U E C K 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
IRAK 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 
3 
3 0 
1 16 
18 
4 8 
16 
3 8 
4 
3 
2 
1 1 
3 
■ 
4 
3 
12 
6 9 2 
1 4 8 
5 4 6 
3 0 6 
4 6 
1 9 6 
14 
4 3 
2 
2 
3 
4 0 
β 
17 
7 
2 
1 
2 
4 
3 
4 
2 
2 5 7 
7 5 
1 8 2 
1 2 2 
17 
44 
2 
16 
N O M B R E 
6 5 
18 
76 
4 9 
5 7 
7? 
7 
3 9 
6 
2 0 
22 
9 5 
21 
3 0 
5 6 
12 
2 
3 
I B 
12 
22 
2 5 
1 4 0 
12 
20 
2 5 
21 
6 6 
4 3 
12 
11 
2 3 
1 1 
2 
5 
4 
2 
4 
6 5 
1 
15 
:. 6 
2 
2 
S 
4 
13 
i 
4 
10 
6 
1 
1000 M O N D E 
1 3 7 1 
2 9 9 
1 0 7 2 
4 7 0 
9 4 
5 1 0 
5 2 
9? 
2 8 3 
« 8 
2 1 5 
1 4 7 
1 3 
?7 
1 
4 1 
N O M B R E 
1 3 1 
1 
3 4 3 
' 
3 
94 
2« 
40 
8 
19 
5 
3 
?? 
151 
51 
100 
38 
13 
6 5 
131 
131 
10 
4 
3 
73 
3 
5 
13 
2 
70 
11 
31 
57 
10 
40 
?? 
2 
631 
126 
505 
167 
40 
90? 
'5 
36 
5? 
8 
16 
7 
3 
3 
1 
138 
9 
129 
34 
5 
36 
4.1 
2 
2 
6 
2 
2 
226 
33 
193 
63 
10 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1030 CLASSE 2 
8446.43 ST 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
73« TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8446.44 ST 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8446.46 ST 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
50Θ BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
«32 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
135 
208 
123 
20 
7 
13 
3 
78 
41 
4 1 
3 
5 
1 
1 
5 
5 2 3 
7 6 
4 4 8 
1 5 7 
4 6 
2 0 5 
2 0 
8 6 
5 6 
4 1 
1 
3 
5 
1 
2 0 8 
3 7 
1 7 1 
9 0 
2 0 
3 5 
4 
4 6 
N O M B R E 
1 1 
19 
2 
6 
2 
2 9 0 
4 7 
2 4 3 
77 
6 9 
1 8 6 
1 
11 
1 
3 
1 
1 9 
3 
1 « 
13 
11 
3 
N O M B R E 
8 2 
5 9 
2 7 
7? 
16 
2 5 
15 
2 
6 5 
2 
4 
10 
5 0 
2 3 
7? 
6 3 
74 
4 
6 1 
14 
6 
13 
5 0 
9 
15 
2 
7 
1 0 3 9 
3 0 1 
7 3 8 
2 6 3 
4 3 
4 « « 
1 3 4 
7 
3 6 
5 0 
14 
11 
14 
11 
2 
7 
2 
4 
2 
6 
1 
15 
4 
8 
2 
5 
14 
3 
1 
1 
7 
2 9 4 
1 1 4 
1 8 0 
82 
2 5 
91 
8 
7 
28 
5 
21 
2 
147 
2 
145 
212 
69 
153 
8 
3 
145 
50 
3 
206 
120 
36 
20 
1 13 
13 
61 
22 
29 
12 
32 
3 
244 
52 
192 
89 
13 
103 
16 
10 
4 
«6 
17 
48 
4 6 
4 6 
2 
12 
1 
7 
28 
4« 
1 
240 
37 
203 
177 
55 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
033 
043 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
220 
390 
400 
508 
616 
676 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8445.46 STUI 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
BIRMANIE 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8445.47 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REP.DEM ALI EMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
«3« KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
3 
11 
7 
10 
13 
10 
5 
31 
4 
3 
7 
13 
3 
2 
7 
277 
100 
177 
83 
27 
35 
54 
2713 
1541 
4007 
2816 
493 
3945 
746 
1006 
557 
1114 
380 
1936 
1350 
957 
360 
177 
4488 
B7 
1 19 
7 
89 
232 
56 
227 
351 
707 
293 
605 
97 
531 
41 
66 
861 
3228 
520 
162 
B29 
312 
38 
249 
313 
447 
176 
3651 
651 
346 
956 
308 
137 
705 
70 
55 
?? 
2 
7 
10 
1U 
4 
3 
14 
125 
39 
86 
1494 
56? 
2384 
437 
1806 
40 
651 
322 
463 
111 
761 
819 
76 
22 
75 
102 
33 
1 10 
39 
229 
24 
100 
12 
97 
1 1 
77? 
50 
61 
77 
18 
39 
85 
86 
32 
535 
53 
42 
229 
43 
45 
59 
3 
1 
2 
12 
3 
3 
3 
131 
63 
7 60 
21 
156 
49 
39 
2 
9 
2 
31 
1 1 
18 
17 
34 
4 
1 
3 
17 
2 
23 
48 
275 
138 
2 
32 
66 
26 
30 
3 
157 
279 
111 
7 
7 
737 
14 
1 
4 
14 
96 
19 
61 
27 
2 
13 
21 
974 
630 
1359 
1496 
1806 
39 
233 
186 
568 
254 
1128 
502 
856 
319 
57 
4369 
48 
1 
25 
8 
176 
28 
63 
263 
470 
15 
49 
11 
274 
935 
4,9 
101 
755 
41 
5 
195 
727 
350 
3 
2962 
581 
297 
609 
227 
225 
3 
60 
2 
36 
16 
28 
26 
37 
10 
27 
10 
2 
26 
33 
424 
92 
5 
10 
136 
1 
97 
24 
6 
8 
170 
16 
16 
5 
40 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8445.47 
706 SINGAPOUR 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 LXIKA1.L (LUIIUI 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
220 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
664 
700 
706 
720 
77B 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8445.48 STUI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8445.49 ST 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
2 
1 
3 
1 
8446.61 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
79 
70 
176 
1027 
44 
49024 
17267 
31767 
17395 
6333 
13703 
1203 
649 
14 
39 
154 
439 
71 
14832 
7374 
7258 
4 761 
2565 
2080 
216 
411 
N O M B R E 
1048 
45 
26 
78 
8 
42 
3 
9 
20 
43 
18 
18 
10 
17 
4 
9 
0 
15 
34 
12 
34 
13 
3 
7 3 
5 
24 
9 
? 
1 
1 
2 
6 
1823 
1250 
373 
189 
92 
134 
50 
14 
4 
12 
S 
5 
3 
2 
21 
7 
5 
3 
3 
2 
3 
3 
24 
2 
13 
2 
1 1 
3 
20 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
188 
41 
147 
59 
34 
75 
13 
N O M B R E 
68 
56 
6 
35 
?6 
54« 
238 
308 
153 
70 
148 
7 
■ 
. 
3 
1 
2 
1 
1 
N O M B R E 
85 
40 
115 
133 
6 
103 
21 
8 
19 
5 
7 
5 
17 
2 
3 
3 
2 
32 
3644 
1219 
2325 
714 
74 
1428 
210 
183 
3 
6 
4 
1 
ί 17 
10 
8 
1 
1 
2 
55 
14 41 
1 i 
3 
27 
2 
6 
1 
86 
2 84 
2 1 
7« 
6 
ï 
6 
1 
ί 
25 
7 
10 
373 
9 
25191 8642 
18849 
10011 
349B 0594 
169 
40 
31 
36 
4 64 
29 3 4 
10 
16 7 
13 
β 
2 1 
IO 
10 
10 
13 
13 
2 3 1 
' 
2 
31« 
166 150 
96 
37 
52 
3 
64 
53 
34 2G 
441 
222 
219 
149 
68 
70 
62 
34 
107 
120 
42 
18 
5 
7 
144 
1654 
530 
1124 
946 37 
178 101 
2 
ι 
i 
4 
3 
1 1 
1 
1 
1 
i 
210 
81 
129 
103 2 
2« 
I 7 
37 14 
3272 
1137 2136 
763 
35 
1362 494 
10 
1021 
1007 
145 
145 
37« 
239 
137 
9 7 
6 2 
981 
Januar—Dezember 1978 Export 
982 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 4 6 . 5 1 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 e U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 β R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 Θ BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 R A R G F N T I N F 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
5 
39 
4 8 
5 
; 0 
4 
1 0 7 
e 21 
2 
4 
7 
4 
14 
2 
2 
2 
1 3 1 4 
5 0 7 
8 0 7 
1 9 4 
1 0 7 
4 7 4 
1 3 9 
Deutschland 
2 
6 
5 
4 
4 5 
3 
1 
2 
1 
3 
5 
i 
2 
1 
1 4 6 
5 5 
9 1 
3 0 
16 
10 
51 
N O M B R E 
7 0 5 
4 6 7 
7 9 1 
1 7 1 7 
8 7 0 
6 7 4 
7 6 ? 
1 3 ? 
1 2 4 
2 4 3 
8 0 
6 1 0 
5 2 1 
146 
8 7 
6 0 
7 3 0 
4 6 8 
1 7 7 
3 9 8 
1 1 1 
29 
75 
4 " 
24 
7 0 3 
166 
4 6 
7 0 
1 1 5 
3 
41 
19 
8 8 
94 
13 
9 
4 3 9 
1 5 3 6 
7 6 3 
4 2 
24 
76 
12 
19 
13 
1 7 2 
1 1 
71 
1 0 ! 
7 3 
1 9 1 
136 
1 ' 6 
6 6 
5 4 
3 2 
3 6 7 
7 0 9 
5 6 7 
3 8 3 
3 ? 7 
3 5 
6 5 
77 
1 2 9 
21 
4 0 3 
4 3 9 
5 0 
3 4 
12 
1 6 3 
2 9 2 
1 2 2 
2 7 8 
6 2 
2 5 
6 0 
18 
23 
4 
3 3 
4 
1 
3 3 
,1 
9 
2 
4 
1 2 0 
4 5 4 
« 4 
76 
12 
2 8 
7 
1 
6 0 
8 
4 1 
1 3 
4 9 
1 2 4 
6 8 
5 5 
4 7 
79 
17 
France 
1 
i 
? 
3 7 1 
9 
3 6 2 
2 
2 
3 5 8 
2 
1 18 
2 5 
9 5 6 
1 8 1 
1 16 
2 
9 
1 
2 
39 
6 3 
1 5 
7 
14 
1 4 
I 5 0 
11 
3 8 
8 
3 
I 
26 
185 
5 3 
35 
1 
2 
3 7 
1 
5 
9 ! 
! 7 
53 
3 1 4 
1 « 
4 
3 
3 
ι 
6 3 
1 
7 
2 
9 
3 7 
1 
8 
β 
Italia Nederland Belg.­Lu; 
' 3 
3 0 
4 3 
3 
I 
4 
4 
6 2 
1 
16 
2 
1 
9 
1 
V 
2 
7 1 8 1 14 
3 8 3 1 1 1 
3 3 3 3 
1 5 B 
β β 
9 4 
8 1 
1 
2 
1 9 8 3 0 4£ 
3 2 4 0 
5 5 5£ 
2 1 9 1 0 4 2 9 5 
3 E 
1 1 8 2 2 22 
2 
17 1 : 
2 0 
19 ι e 
2 2 C 
6 7 7 17 
4 0 15 
4 6 25 
2 9 3 
6 . 35 
4 3 3 4 
9 
7 10 
17 4 8 
3 1 1 
3 11 
4 
1 
11 
2 3 
7 
e 6 
1 
2 
1 1 
2 2 
3 
2 
18 
6 7 2 0 e 
3 3 4 
13 
7 
4 1 1 
9 
9 2 
12 
4 5 
2 
7 2 
7 9 
15 
12 
3 
9 
1 
4 9 1 
UK Ireland Danmark 
i 
l ' 
2 
1 
1 
1 
1 2 4 2 1 2 
6 4 1 1 
6 1 1 1 
2 1 1 
2 1 
1 10 
3 
5 5 6 
6Θ 
7Θ 
1 3 1 1 
2 9 7 
£ 
2 2 2 
4 2 
2 3 
eo 12 
4 9 
12 
2 0 
7 
9 
3 
17 
2 6 
19 
9 
1 
1 
2 
12 
7 6 
1 
2 
14 
7 0 
1 
5 
2 1 3 
6 7 0 
1 4 5 
9 
2 
1 
3 
4 
1 
7 
1Θ 
Θ4 
1 0 
13 
1 
1 0 
1 
3 
6 
1 
4 
1 
5 
1 
2 
6 4 
1Θ 
e ï 
15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 4 5 . 6 2 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
66.1 INDE 
« 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 5 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE D U S U D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 E . S 4 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
3 6 2 0 
1 8 3 
5 6 3 7 
2 3 2 2 
8 6 4 
5 2 
12 7 
9 3 10 
3 0 8 7 4 
5 9 2 
11 7 
9 5 2 5 
6 5 5 4 
6 6 2 2 
3 4 9 3 7 
6 2 0 7 8 
3 2 2 
1 6 3 6 3 6 9 8 3 
5 6 7 3 1 9 5 3 
1 0 7 8 0 4 0 1 0 
6 7 1 7 2 5 1 4 
1 7 3 3 1 1 1 9 
4 3 5 1 1 0 1 5 
1 1 5 6 3 1 
7 1 2 4 8 1 
N O M B R E 
2 1 2 3 2 
5 « 7 
2 0 1 2 6 
5 5 6 
5 3 2Θ 
6 6 14 
13 4 
1 1 6 i e 
9 0 2 2 
4 6 2 9 
19 4 
1 0 1 
5 5 
7 8 3 
15 2 
3 2 2 
2 1 1 17 
5 5 8 
1 2 2 
19 8 
3 
Β 1 
5 1 
2 0 3 
3 2 
2 7 2 9 2 7 2 
1 1 8 1 1 1 1 
1 5 4 8 1 8 1 
6 4 2 1 1 6 
2 4 2 5 2 
Θ 9 7 4 2 
9 8 3 
9 3 
N O M B R E 
1 3 2 0 4 4 6 
1 9 7 5 2 8 5 
1 7 3 9 4 7 7 
4 4 5 0 
1 4 7 2 2 0 9 
8 2 5 1 3 7 
6 0 3 13 
1 2 1 2 3 7 8 
7 9 4 1 3 3 
6 7 Θ 5 1 4 
3 1 4 « 4 
1 4 7 8 6 2 2 
5 4 7 4 0 4 
1 0 2 2 2 
1 2 9 6 1 
1 6 1 9 1 
4 2 6 7 7 6 
7 7 4 9 
5 8 4 5 
4 
France 
1 
14 
14 
3 
1 
1 1 
2 6 
2 
3 
3 
5 
4 
6 0 
1 4 3 
1 
3 8 8 8 
1 4 0 7 
2 4 8 1 
8 8 3 
1 2 7 
1 5 1 8 
9 2 7 
8 0 
6 
2 
1 0 8 
11 
5 
5 
1 
6 
8 
71 
1 
ί 
6 
2 
2 9 7 
1 3 2 
1 6 5 
2 0 
6 
1 4 4 
3 3 
1 
3 5 7 
2 2 6 
8 5 3 
1 0 7 9 
5 3 9 
2 
2 0 3 
6 0 4 
8 
19 
« 4 8 
3 ! 
7 
1 9 
3 7 
3 6 1 3 
1 8 
3 
2 
Italia 
4 
, 2 
2 
ί 
ί 1 
18 
2 
2 6 
1 
1 6 4 9 
β 4 1 
9 0 8 
4 3 3 
1 9 4 
4 1 8 
7 
5 7 
1 5 9 
3 9 
5 4 
1 9 2 
4 1 
9 
9 2 
6 6 
8 
5 
3 0 
3 
6 3 
4 
13 
1 3 5 
2 7 
1 2 2 
1 
1 
4 
2 
9 
1 4 2 1 
4 9 « 
9 2 5 
3 7 8 
1 7 5 
5 4 4 
3 7 
3 
2 2 3 
1 5 1 
3 0 6 
1 0 3 6 
6 9 
7 
8 4 
2 9 
15 
1 2 7 
3 9 2 
9 3 
55 
21 
3 0 
4 3 0 
4 
9 
Nederland Belg.-Lux. UK 
2 
Α 
Α 
9 1 
3 4 6 84C 
2 0 0 4 2 8 
1 4 6 2 1 2 
5 0 19Ε 
1 0 64 
3 4 14 
15 7 
6 1 
2 / 
3 
11Ε 
4 2 4 1 
; 2 1 
3 
2 
3 
1 9 3 6 9 
1 1 3 8 7 
8 2 
7 
1 
1 2 
9 47 
1 0 5 7 
1 0 7 
2 4 2 4 45 
2 2 2 
1 8 4 
1 
5 2 4 2 
4 
4 
1 
7 2 
1 
ε 12 10 
3 
6 9 
4 
1 1 
I r e l a n d Danmark 
11 
1 5 
5 
1 
6 6 
7 2 
2 0 7 
5 3 
6 2 
β 
2 2 
2 4 6 
2 3 2 
2Β 
; 
3 8 8 0 1 0 9 8 
8 9 3 1 0 4 1 
2 9 8 7 5 7 
1 6 1 1 
2 0 5 
1 3 2 3 
1 7 4 
3 3 
2 8 
14 
2 9 
12 
1 
4 
5 6 
11 
2 1 
i 
1 
5 1 
12 
β 
17 
4 9 
2 0 
1 0 
2 
1 
2 
17 
1 
2 3 
3 3 4 2 1 6 
6 6 2 7 
2 7 8 β 
1 1 5 6 
4 4 
1 6 2 2 
2 5 
2 
1 1 4 4 8 0 1 
1 2 5 
1 2 3 
β « 2 8 
7 5 8 5 
3 0 2 8 
5 7 4 β 
2 1 
Β 1 « 
2 9 
9 3 
4 
11 
7 
5 
7 9 
2 
1 
1 0 8 
1 0 
3 
2 
3 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
7U4 
7 0 S 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 B 3 
3 6 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 8 4 
5 0 B 
5 ? B 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 5 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 Θ 
h / 8 
7 2 0 
7 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
1)06 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A H O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 5 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
C H I N E 
COREE D U SUD 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 6 . 6 8 S T U E C K 
FRANCE 
R O Y A U M E ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
6 0 
13 
94 
2 1 
1 0 6 / 
3 5 0 
6­10 
2 1 7 
1 4 2 
4 3 
1 2 4 
5 2 0 
4 4 
3 0 2 
5 4 2 
1 2 8 
7 2 
3 7 2 
1 ¡14 
2 5 8 
1 1 1 
10B 
! 16 
1 0 6 
6 9 2 
5 8 
5 8 
5 2 
1 9 5 
3 3 
2 
17 
8 1 
31 
3 1 8 4 1 
1 3 6 9 8 
1 8 0 4 6 
9 8 3 9 
3 9 5 9 
7 9 4 4 
1 7 1 7 
2 6 1 
6 
6 
9 0 
4 
16 
3 3 
1 
18 
7 5 
10 
1 
7 6 1 
7 
7 6 
1 0 2 
2 4 
3 4 
4 
17 
4 
2 
51 
5 8 
3 9 
2 1 9 
2 
12 
3 1 
1 9 
5 
2 
8 
6 5 8 3 
1 9 4 5 
3 6 3 8 
2 3 0 1 
1 7 5 9 
1 1 8 3 
2 9 3 
1 5 4 
N O M B R E 
6 1 
13 
2 8 
52 
3 0 
24 
14 
3 
5 
2 
4 
2 
2 
11 
7 
14 
6 
1 
3 8 4 
2 3 0 
1 5 4 
8 9 
3 5 
4 3 
2 2 
6 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
7) 
3 
8 
β 
4 0 
1 1 
2 9 
7 
2 
1 2 
10 
N O M B R E 
9 
21 
3 
7 
7 
5 
10 
3 
1 
5 
2 
1 
6 
2 
8 
1 
io 
1 
1 
3 
bBU 
3 0 3 
4 7 8 
4 
2 9 
16 
1 0 4 
3 1 
2 
1 8 1 
1 18 
21 
8 
11 
1 5 8 
2 4 4 
1 
2 3 
13 
2 3 
2 6 3 
1 
16 
18 
1 
ί 2 8 
1 2 0 9 1 
3 2 5 9 
8 8 3 2 
5 1 7 7 
1 1 1 7 
3 6 2 8 
0 3 2 
27 
2 7 
5 
2 2 
12 
0 
3 
7 
1 9 
i 
14 
1 / 4 
1 1 
1 5 9 
1 3 8 
2 
3 
1 9 
10 
10 
12 
195 
10 
16 
3 2 8 
1 2 
6 
1 0 5 
6 
8 
3 7 
1 2 4 
1 
2 
4 
1 
β 
1 6 
5 1 5 2 
2 3 7 6 
2 7 7 6 
1 4 4 4 
7 1 6 
1 7 3 7 
54 
44 
5 2 
12 
2 8 
4 9 
1 7 
13 
9 
3 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
2 7 5 
2 0 3 
7 2 
4 0 
24 
2 7 
5 
5 
7 
- 1 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
3 3 
2 3 
1 
2 
1 
1 
4 2 9 7 
4 0 5 5 
2 4 2 
1 7 4 
5 7 
6 7 
4 6 
1 
33 
5 
28 
27 
1 
22 
2 
5 7 
36 
10 
80 
90 
72 
2 27 
8 6 
3 
102 
30 
43 
14 
174 
24 
5 6 0 
2 0 7 
3 4 3 
2 2 
1 1 
3 1 6 
11 
5 
3 
2 
3 0 1 5 
1 0 9 8 
1 9 1 7 
5 5 2 
1 5 8 
1 3 4 0 
4 5 8 
2 5 
510 510 443 146 297 189 
142 
123 
23 
5 
Bestimmung 
Destination 
8446.68 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXtHA-CEIEUH-9] 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 048 
050 
052 
056 
060 
064 066 208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 608 
612 
616 
632 
647 
664 
669 
676 
680 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 
1031 1040 
8446.67 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8446.68 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2 9 9 
1 4 3 
1 5 B 
74 
18 
7 6 
β 
3 6 
7 
2B 
22 
9 
3 
3 
N O M B R E 
2 2 7 
1 0 5 
1 4 7 
4 0 0 
1 3 1 
3 1 5 
7 6 
2 7 
'71 
81 
2 4 
7 7 8 
1 6 5 
31 
71 
70 
13 
6 7 
2 1 1 
5 3 
14 
2 3 
15 
10 
2 6 
1 0 5 
5 3 5 
4 3 
2 2 
24 
4 5 
13 
5 
41 
2 5 
19 
11 
3 2 
3 
2 3 
21 
15 
3 0 
3 4 
4 7 
15 
8 3 
3 9 1 6 
1 4 3 8 
2 4 7 7 
1 5 6 9 
5 4 3 
5 8 1 
6 9 
3 2 7 
7 6 
51 
74 
6 0 
73 
3 
12 
4 
15 
β 
9 1 
7 7 
1 2 
17 
0 4 
5 
2 2 
1 3 3 
3 0 
11 
13 
6 
6 
1 6 
1 5 6 
8 
7 
16 
11 
3 
2 7 
13 
15 
6 
10 
3 
5 
15 
4 
2 2 
7 
1 
3 
1 3 0 4 
3 4 9 
9 6 6 
5 1 7 
2 0 5 
1 0 3 
9 
2 5 5 
N O M B R E 
1 0 5 
3 8 
5 4 
7 7 
1 2 7 
1 0 5 
10 
10 
17 
2 0 
12 
5 0 
2 6 
10 
3 9 
18 
3 5 
0 3 
6 8 
2 
e 16 
10 
10 
4 6 
2 3 
7 
13 
2 
14 
1 
3 
1 
133 
34 
99 
40 
34 
48 
214 
95 
119 
49 
1 7 
3 
8 
101 
34 
12 
13 
5 
1 1 
4 
2 
1 
1 
2 
348 
175 
171 
94 
66 
72 7 6 
2 
2 
1 
34 
3 
2 
29 
25 
13 
13 
29 
27 
2 
I 
1 
1 
1 
18 
13 
19 
3 
3 
13 
38 
2 
27 
1? 
3 
19 
43 
161 
19 
6 
1 1 
3 
3 
2 
2 
3 
16 
844 
98 
648 
356 
24 
152 
33 
40 
39 
10 
20 
20 
101 
20 
51 
323 
32 
185 
'5 
55 
17 
58 
58 
9 
2 
2 
3 
32 
195 
15 
43 
3 
7 
13 
1428 
724 
702 
553 
213 
125 
3 
24 
983 
Januar — Dezember 1978 Export 
984 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8446.68 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
20B ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
28B NIGERIA 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
«12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.69 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 
0«4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE OU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
31 
4 4 
8 
36 
202 
2 
64 
10 
15 
24 
11 
10 
28 
2 
8 
6 
20 
339 
1« 
2 
9 
17 
44 
30 
2 
23 
31 
15 
6 
71 
13 
10 
9 
3 7 
2 
24 
20 
15 
17 
2049 
526 
1523 
669 
143 
485 
59 
369 
Deutschland 
1 
28 
3 
34 
1 76 
13 
7 
15 
16 
1 1 
7 
e 1 
10 
173 
6 
3 
6 
32 
24 
1 
S 
2? 
β 
2 
64 
1 1 
4 
2 
3 5 
1 
17 
14 
5 
4 
1149 
253 
896 
381 
1 12 
240 
4 
275 
NOMI 
220 
120 
162 
561 
138 
1422 
23 
40 
64 
101 
3? 
138 
74 
39 
139 
46 
100 
41 
39 
·.'; 11 
10 
63 
! 13 
39 
1 10 
61 
94 
457 
40 
50 
17 
54 
56 
23 
81 
7 
45 
54 
54 
10 
7 
8 
47 
45 
7 
11 
23 
6 
15 
β 
18 
4 
β 
11 
18 
3 
! 2 
150 
2 
6 
2 
2 
15 
5 
France 
16 
ί ι 
1 
3 
2 
5 
8 
ΐ 
ί 
78 
16 
62 
27 
2 
29 
16 
β 
18 
28 
48 
12 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
18 
1 
88 
10 
2 
7 
38 
ί 
Italia Nederland Belg.-Lu) 
7 
1 IC 
1 
1 
6 
1 
ΐ 41 
1 
1 
1 
8 
3 
1 
Β 
ί : 
ί 
ι' 
88 22 107 
44 18 33 
42 3 74 
13 1 5Ε 
5 3 
22 1 ΙΕ 
1 14 
7 1 
108 5 Ε 
«2 17 
40 52 
417 19 8 
5 2 
144 4 1 
22 
27 2C 
38 2 
1« 
70 3 
18 
27 
120 2 
18 
92 
21 
11 
13 3 
3 2 
4 
44 1 
7 
28 1 
93 
3 
59 
138 1 
13 1 
35 
14 
50 1 
34 
12 
UK Ireland Danmar 
β 1 
5 
3 1 
1 
26 
47 1 
1 2 
2 
9 11 
1 
7 1 
5 '. 5 
109 7 
ι ε 1 
5 
ι ι 
12 
2 
14 
4 5 
1 3 
2 2 
4 2 
2 
Ι Β 
2 2 
1 
3 4 
6 
β 1 
7 e 
426 2 180 
114 2 45 
311 135 
166 3« 
10 11 
79 96 
15 10 
7« Α 
38 
14 2 
25 
83 4 2 
29 
1207 
23 
7 
8 8 
39 14 
11 3 
5 
8 
2 
3 
4 
3 
2 
17 
8 
2 
β 
12 
4« 
33 
130 
24 
10 
1 
1 
β 
β 
Bestimmung 
rioctlnatinn 
— L,t)blhld u .). 1 
Nimexe 
84-15.59 
612 IRAK 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8446.81 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
28B NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
628 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
β28 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
25 
33 
43 
26 
66 
2 
13 
9 
21 
59 
7 
69 
5451 
2888 
2765 
1522 
454 
1046 
179 
197 
Deutschland 
2 
14 
5 
3 
49 
2 
3 
2 
19 
3 
1 
773 
231 
642 
341 
1 12 
151 
8 
50 
N O M I 
2016 
708 
801 
15202 
2B2 
12855 
37 
75 
1572 
203B 
1319 
1619 
652 
59 
140 
123 
102 
47 
120 
6 
107 
42 
40 
7 3 
6 
105 
99 
16 
68 
620 
1828 
66 
32 
129 
5 
94 
16 
41 
196 
163 
663 
/66 
37 
36 
307 
59 
9 
30 
35 
24 
44 
66 
13 
67 
9 
46608 
31978 
14530 
10480 
7349 
56 26 
238 
51 
165 
228 
176 
7 
52 
7 
51 
19 
126 
159 
12 
92 
80 
23 
36 
91 
73 
39 
39 
43 
5 
3 7 
4 
6 
17 
35 
360 
40 
22 
13 
4 
66 
5 
22 
3 
1 
15 
7 6 
19 
3 
17 
42 
2 
12 
14 
19 
42 
43 
10 
21 
1 
2798 
917 
1879 
1 107 
375 
4 33 
France 
ί 2 
3 
1 
393 
107 
286 
68 
22 
190 
66 
28 
52 
64 
471 
40 
65 
6 
9 
74 
14 
7 
25 
7 
3 
13 
6 
3 
ί 
58 
19 
1 
1218 
45 
2 
3 
27 
2 
1 
1 
2 
1 1 
i 
4 
2435 
898 
1737 
1363 
'04 
362 
Italia Nederland Belg.-Lu) 
3 
11 2 
27 . 
18 
1 
2 
2 
1 
1 2 
2 
25 
1982 70 107 
793 60 71 
1189 20 36 
692 9 22 
196 3 22 
420 5 13 
15 13 
77 6 1 
' 
352 11 
73 2C 
202 
117 A 
1 7 Í 
13 
13 
5 
13 
10 
48 
31 
33 
12 
3« 
76 
2 
15 
1 
1 
2 
8 
1 
9 
92 
8 
12 
64 
1Θ7 1 
14 
7 
68 
1 
25 
Β 
13 
193 
187 
3 
16 
16 
31 
277 
2 
6 
14 
4 
1 
2 
4 
2 
17 
2 
7 
S 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2862 29 32 
941 24 24 
1921 6 ε 
587 1 8 
140 5 
1305 4 
UK Ireland Danmark 
19 t 
6 
10 
3 
16 
n ' 
1 
IB 
36 
2 
43 
881 1211 34 
219 1211 4 
882 30 
362 28 
74 26 
266 2 
87 
35 
28 1387 
25 487 
7 356 
78 14 14513 
9 5 
13 12429 
17 
4 
5 
12 
2 
1 
6 
4 
11 
6 
1 
30 
1 
17 
3 
2 
19 
16 
60 2 
12 
3 
15 
8 
1 
1554 
1953 
1288 
1369 
442 
504 
3 
614 
716 
9 
i' 
2 
1 
25 
β 
488 29 37837 
188 27 29177 
318 2 8880 
174 2 7238 
30 «695 
90 1418 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
l !?B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 6 7 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5,1 ? 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
3 6 4 
5 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 6 . 8 2 S T U E C K 
SUEDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 4 6 . 6 3 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­8AS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
REP.AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
A R G E N T I N E 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
264 
■125 
3 5 
314 
139 
22 
40 
29 
1 6 
Β 
4 
3 
1 
N O M B R E 
3 3 7 5 2 
1 2 2 3 0 
3 0 5 6 4 
2 2 9 1 0 
1 3 6 0 
1 2 7 4 0 
7 3 2 
2 8 7 7 
6 β 5 0 
8 2 4 0 
2 0 5 6 
5 1 2 1 
Θ 9 3 2 
4 0 1 2 
3 0 2 3 
3 3 4 
2 0 9 3 
3 7 
9 3 
9 
1 9 4 
1 2 0 
7 0 
2 2 
1 3 9 
6 0 8 
3 5 8 
7 6 2 
1 4 3 9 
2 2 2 
5 4 
2 3 4 5 
9 2 
9 3 
5 1 
1 9 3 3 
3 3 5 9 
9 9 8 
1 0 6 
57 
1 2 2 3 
9 3 
1 8 5 
1 2 5 
8 3 4 
4 4 9 
1 9 9 0 
1 0 0 0 
6 1 9 4 
2 2 6 
4 1 5 
1 0 4 7 
2 2 8 
9 2 
9 2 
8 2 
1 2 2 
5 6 6 
2 5 1 
1 3 
1 0 5 
1 2 7 
3 5 
1 7 3 7 
8 9 1 
1 9 3 2 8 8 
1 1 7 8 6 5 
7 5 6 0 1 
5 0 3 5 5 
3 5 6 2 5 
2 0 7 3 7 
7 8 6 2 
2 4 1 0 8 
8 8 4 
2 4 5 « 
8 4 
2 0 2 8 
5 2 7 3 
3 0 4 3 
7 6 9 
4 2 1 7 
7 1 9 8 
3 2 6 
1 2 0 
2 1 3 
6 0 5 
6 3 
3 6 
1 6 4 
108 
5 8 
13 
9 
5 3 
10 
11 
2 6 
6 5 
2 0 
2 7 2 
2 8 
12 
10 
1 1 7 1 
1 8 8 9 
3 6 5 
24 
15 
2 7 0 
1 3 
11 1 
8 7 
4 5 
13 
54 
2 2 5 
5 2 5 2 
1 0 7 
2 0 
1 9 2 
8 2 
51 
4 4 
10 
3 2 
1 0 6 
54 
1 
6 5 
54 
6 6 
3 1 9 
3 9 
9 2 7 0 4 
5 8 1 6 9 
3 4 5 4 6 
2 6 2 0 9 
2 1 3 5 0 
1 
5 
2 
2 
3 9 2 
1 8 6 
5 0 3 4 
4 5 3 
2 5 1 
19 
1 2 
3 0 
22 
12 
2 6 9 
7 
2 6 
1 9 1 
4 6 
24 
5 
17 
2 
5 
5 
2 
1 
75 
2 2 9 
2 1 7 
1 
1 
8 7 
1 2 1 6 
5 5 
4 
3 7 
9 8 
1 7 5 
3 3 
1 3 
5 3 
3 9 
10 
9 
3 
4 
4 4 
14 
10 
1 1 6 
2 
1 
2 4 
3 
2 6 
2 4 
15 
2 
1 
19 
5 8 
1 0 7 1 8 
8 3 5 3 
4 3 6 3 
1 0 2 3 
3 7 7 
Λ 
2 
1 
2 6 1 7 
3 5 9 
5 0 4 0 
3 0 1 8 
1 6 9 6 
2 4 8 
6 1 2 
3 2 1 
8 8 
6 2 
2 9 6 
3 1 2 
7 6 3 
6 1 8 
6 8 
1 1 6 2 
1 6 
12 
4 
7 
4 
2 
6 
6 5 
3 1 8 
1 3 0 
2 9 5 
1 5 3 
3 2 
6 
1 19 
1 
15 
3 
1 5 9 
2 3 4 
4 2 
4 ? 
4 2 
9 1 7 
17 
24 
2 3 
2 8 
4 3 1 
5 7 6 
4 8 4 
1 7 7 
4 9 
8 9 
3 3 7 
5 5 
2 9 
18 
5 6 
4 5 
1 7 0 
16 
2 
β 
2 0 
Β 
1 6 1 
β 
2 3 2 0 6 
1 3 5 9 0 
9 6 1 5 
4 3 7 3 
1 8 4 2 
3 9 8 9 
2 8 7 9 
1 7 1 4 
4 4 0 
1 6 2 4 
5 0 
1 9 2 
9 4 8 
9 0 6 
1 9 2 
12 
1 3 7 7 
1 
5 0 
2 
2 8 2 
3 
i 
ί 
8 
ί 
1 5 0 
3 1 
8 8 
4 
2 5 8 
7 7 
5 0 0 
4 
1 
1 0 0 0 
6 8 
61 
5 5 
4 
2 
1 
3 
6 4 2 
1 8 3 7 2 
1 0 7 8 8 
7 6 8 4 
5 5 4 0 
3 7 2 2 
11 
11 
7 6 
64 
75 
4 4 
1 6 5 
2 
12 
5 
2 
5 
8 
5 
2 
2 
Ι 
15 
2 
1 1 
2 
5 7 2 1 
2 1 4 
6 4 4 
2 1 6 
7 5 
3 3 1 
3 3 
2 0 
6 7 9 
7 
10 
2 5 
2 3 7 0 
2 0 4 2 
3 
2 0 
13 
6 
455 
1 109 
1 
28 
649 
60 
244 
963 
58 
2 
1 
3 
4 
2 
13 
1 
4 6 6 
2 9 8 
1 5 8 
6 1 
27 
7 5 2 
3 5 6 
2 3 4 
7 4 9 
16 
2 3 8 
3 3 9 
3 9 
10 
4 
12 
19 
2 2 8 
1 6 6 
8 
2 0 
10 
1 2 0 3 
2 0 4 
2 1 3 0 0 
7 2 3 4 
1 4 0 8 6 
7 9 7 7 
3 2 1 6 
613 
524 
542 
12411 
6761 
253 349β 
Ι 009 
798 
8 74 
4 0 1 
3 9 2 
9 
3 
2 8 1 1 2 
2 0 8 6 1 
6 2 6 1 
6 1 6 4 
5 0 9 1 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.84 STI 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
««4 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8446.86 ST 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
068 
400 
512 
528 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8446.88 SI 
001 FRANCE 
060 POLOGNE 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8446.88 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
2469B 7954 
3995 631 
53Θ 382 
2 7 
39 
i, 
3 
9 
7 
2 
3 
2 3 
10 
8 
4 
8 
2 3 
2 
2 
13 
2 3 4 
7 6 
1 6 9 
7 8 
21 
12 
6 9 
3 
3 1 
4 
2 7 
21 
17 
5 
N O M B R E 
2 0 
6 
27 
7 
1 0 9 
4 9 
6 
2 
5 
6 
3 
3 
5 
4 
2 
7 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
4 
6 
3 9 4 
1 7 0 
2 2 4 
1 6 0 
6 3 
3 7 
2 7 
1 
2 
4 2 
1 5 
2 7 
12 
7 
4 
11 
N O M B R E 
2 
1 
1 
1 
1 8 
1 3 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
6 
2 
2 
1 
N O M B R E 
3 6 
10 
9 
1 1 3 
92 
1 2 4 
3 6 
8 
9 
9 2 
4 5 
3296 
196/ 
40 
27 
7 
20 
5193 
338 
39 
24 
33 
1 
5 
25 
2 
2 
194 
69 
125 
56 
4 
5 
64 
11 
2 
2 
10 
2 
3 
1 
2 
1 
65 
128 
25 
103 
87 
11 
11 
2 
76 
Belg.­Lux. 
2030 
124 35 
36 
6069 
998 
20 
38 
25 
13 
3 
2 
1 
14 
1 
80 
1 
69 
49 
36 
97 
97 
985 
Januar — Dezember 1978 Export 
986 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8446.68 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
05e UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
206 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445.88 STUI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
8446.71 STUI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
«12 IRAK 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
8446.72 STUI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
412 MEXIQUE 
616 IRAN 
664 INDE 
2 
10 
31 
10 
18 
15 
6 
20 
2 
2 
59 38 27 
30 
10 
10 
13 
3 
2 
2 
8 
41 
31 
12 
714 
386 
328 
182 
52 
100 
46 
421 
190 
231 
146 
50 
61 
24 
NOMBRE 
67 
62 
S 
NOMBRE 
16 
19 
63 
29 
7 
38 
5 
3 
14 
6 
29 
3 
5 
6 
2 
92 
10 
12 
58 
11 
1 
1 1 
5 
1 
8 
4 
13 
3 
5 
4 
2 
74 
9 
529 
146 
383 
206 
53 
123 
54 
276 
94 
182 
119 
19 
29 
34 
NOMBRE 
9 
39 
13 
9 
2 
3 
8 
2 
2 
119 
109 
10 
10 
«4 
23 
41 
21 
10 
19 
1 
100 
78 
22 
15 
1 
56 
62 
4 
2 
2 
1 
20 
1 
14 
1 
«3 
3 
«0 
20 
1 
10 
10 
121 
13 
108 
43 
19 
63 
2 
48 
8 
40 
17 
8446.72 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445.75 ST 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00« ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
352 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
508 
604 
60B 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
656 
664 
8445.77 STL 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
YEMEN DU SUD 
INDE 
177 
59 
118 
37 
16 
60 
21 
15 
30 
21 
2 
25 
6 
7 
6 
1 
3009 
16 
5 
3319 
136 
3184 
3068 
45 
3 
71 
227 
136 
261 
519 
127 
332 
75 
43 
130 
306 
71 
273 
164 
108 
62 
123 
58 
30 
34 
62 
9 
15 
41 
1 
41 
65 
32 
48 
58 
64 
82 
10 
29 
171 
44 
15 
83 
475 
47 
12 
151 
36 
76 
166 
36 
1? 
66 
5 6 te 
17 
28 
5 
21 
13 
25 
12 
13 
108 
50 
108 
79 
106 
11 
7 
14 
58 
6 
161 
10? 
5 
6 
87 
17 
23 
19 
11 
7 
14 
9 
21 
2 
3 
45 
13 
51 
3 
', 
4 5 
3 
6 
19 
5 
3 
6 
41 
30 
11 
5 
3 
33 
12 
46 
15 
2 
30 
86 
13 
53 
15 
26 
17 
1 
22 
3 
1 
7 
15 
3 
249 
97 
152 
52 
29 
1 
71 
42 
3 
20 
12 
90 
35 
27 
6 
3 
3 
10 
2 
26 
1 
4 
2 
5 
12 
22 
1 
7 
31 
37 
2 
12 
16 
5 
10 
3 
19 
16 
6 
9 
29 
30 
12 
13 
4 
1 1 
3 
3 
15 
97 
2 
27 
3 
32 
13 
(,(, 
3 
3003 
3 
3000 
3000 
101 
295 
1 14 
12 
100 
219 
60 
37 
34 
4 18 
31 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8446.77 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
OCEANIE BRITANN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8446.78 ST 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8445.79 ST 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
630 
700 
701 
706 
770 
778 
73? 
736 
740 
800 
812 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
208 
212 
400 
412 
480 
484 
508 
528 
616 
624 
632 
664 
778 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
23 
32 
1 
20 
10 
7 
5849 
1740 
3909 
1716 
1054 
2023 
246 
165 
24 
15 
36 
9 
25 
7 
7 
23 
24 
5 
22 
3 
2 
2 
4 
1 
26 
6 
7 
9 
7 
4 
7 
2 
32 
3 
548 
126 
422 
292 
60 
1 18 
12 
899 
368 
560 
462 
304 
251 
189 
131 
255 
96 
55 
831 
352 
68 
290 
322 
121 
1389 
469 
920 
559 
346 
299 
21 
62 
10 
5 
6 
2! 
20 
3 
15 
3 
0 
7 
2 
30 
279 
217 
45 
58 
495 
197 
309 
189 
114 
25 
106 
40 
62 
39 
405 
314 
20 
58 
197 
45 
376 ne 
258 
50 
38 
197 
43 
56 
35 
28 
79 
3 
3 
213 
463 
93 
370 
226 
123 
106 
2 
38 
50 
21 
7 
25 
253 
32 
10 
6 
91 
23 
35 
14 
119 
45 
49 
39 
17 
5 
3 
22 
69 
? 
4 
13 
271 
410 
198 
32 
184 
43 
19 
24 
42 
52 
17 
476 
131 
345 
138 
31 
6 
26 
10 
6 
39 
93 
105 
13 
13 
5 
8 
210 
3 
6 
3 
23 
2089 
553 
1636 
495 
452 
1038 
104 
3 
35 
23 
140 
39 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
8446.73 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIF 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
490 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
600 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
«3« KOWEIT 
«62 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 εΧΤΠΑ­CE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
033 
042 
056 
060 
062 
064 
066 
28B 
400 
412 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8446.81 STI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
71 
142 
241 25 
16 
47 
5 
773 65 76 
18 
51 
23 94 
18 
25 
2 
12 125 385 
136 
77 
9 
401 
46 
72 
87 
32 
41 
150 
1 18 
13 
75 
21 
12 
26 
26 
34 
26 
8982 
3184 
6818 
3169 
1659 
2164 
297 
485 
29 
2B 
1 
128 
2 
5 
19 
8 
5 
1 
2 
3 
12 
5 
10 
761 
447 
314 
81 
36 
230 
38 
69 
20 
5 
2 
8 
15 
161 
11 
69 
3 
74 
2 
39 
3 
10 
3 
10 
3 
3 
7 
23 
9 
23 
8 
11 
346B 
1435 
2023 
1433 
880 
493 
70 
24 
β 
18 
8 
β 
3 
2 
31 
108 
17 
43 
62 
33 
21 
10 
1 
1 
26 
20 
7 
1193 
269 
924 
355 
92 
3B0 
119 
189 
11 
5 ι 
3 
76 
21 
54 
12 
7 
32 
30 
32 
36 
2 
7 
24 
16 
2/ 
2 
74 
64 
58 
5 
5 
31 1 
65 
23 
25 
59 
69 
10 
47 
10 
1 
2282 
636 
1727 
604 
196 
969 
24 
154 
3 
1 1 
169 
52 
117 
37 
21 
74 
124 
93 
31 
24 
15 
7 
2 
372 
250 
122 
1 
1 
25 
2 
23 
52 
2 
25 
5 
4 
40 
13 
5 
351 
273 
78 
37 
13 
28 
13 
13 
1117 
305 
812 
494 
250 
286 
69 
32 
31 
31 
448 
223 
223 
222 
213 
1 
119 
117 
2 
2 
987 
Januar—Dezember 1978 Export 
988 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8446.81 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8446.82 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
20B ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
«1« IRAN 
«32 ARABIE SAOUDITE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR D) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.83 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
2 0 
23 7 
NOMBRE 
80 21 
16 7 
35 8 
1 1 6 
9 9 
63 23 
4 4 
2 1 
8 6 
1 1 
29 10 
54 2 
13 3 
11 1 
4 
6 
15 14 
1 
10 2 
69 45 
93 1 
2 2 
13 
1 1 
4 1 
11 
2 1 
5 5 
893 188 
326 72 
668 98 
304 76 
95 20 
242 7 
4 9 
22 14 
NOMBRE 
357 125 
297 131 
332 233 
1339 
214 128 
365 171 
32 7 
146 96 
235 92 
540 190 
90 27 
446 295 
626 355 
23 7 
142 119 
126 96 
121 14 
147 143 
41 28 
18 9 
183 174 
14 9 
18 8 
2 3 
«1 3 
60 2 
21 8 
144 13 
30 22 
10 2 
129 14 
38 8 
173 94 
28 8 
21 5 
8 7 
β 8 
146 3 
6 4 
18 16 
7 4 
France 
13 
10 
2 
1 
1 0 3 
3 
l ' 
1 
6 
4 0 
10 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
92 
1 
1 
1 
3 7 3 
1 1 4 
2 5 9 
1 5 6 
4 9 
Ι Ο Ι 
3 7 
2 
18 
3 5 
7 7 4 
6 0 
1 2 
3 
1 
21 
4 
14 
6 
5 
3 
11 
1 
5 
i 4 
21 
4 6 
3 0 
7 
2 
5 
2 
10 
2 
ί 
Italia 
6 
6 
54 
4 
1 
19 
1 1 
8 
8 
2 
1 
ί 1 
2 2 
12 
3 
10 
2 7 6 
8 0 
1 9 6 
6 5 
19 
1 2 9 
7 
2 
1 9 
1 
7 
6 7 
2 Í 
7 
2 
6 3 
3 5 
9 
14 
17 
3 9 
3 
6 
1 
2 
1 
12 
1 9 
1 i 
β 
1 
4 
4 
1 1 
5 
2 
1 2 0 
1 
2 
Nederland Belg.­Lux. | 
1 
3 
2 5 
1 
6 
4 
4 
4 
1 
4 49 
4 36 
1 4 
6 
4 
5 
6 
4 
111 11 
1 3 4 
11 
195 13 
7 
49 25 
3 
4 4 
22 1 1 
22 1 
I B 
3 3 
22 2 
2 
2 
2 
1 4 
1 
2 
7 
β 
4 
2 
1 
1 
2 ί 
ί 1 
17 
5 
1 
12 
14 ΐ 
1 
UK Ireland Danmark 
6 
1 
1 
13 
ί 
i 
Β 16 
5 15 
3 
3 
3 
9 82 
11 2 
6 40 
5 285 
13 6 
15 72 
19 3 
3 
9 93 
4 300 
3 38 
2 39 
13 194 
4 
2 
48 14 
1 
1 
1 1 
9 
2 
10 . 105 
5 
7 
1 0 5 
9 
6 1 
4 
i 
2 
2 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8446.B3 
600 CHYPRE 
60β SYRIE 
612 IRAK 
61 e IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8446.84 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANtMAHK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
21 β LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«32 ARABIE SAOUDITE 
63« KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
656 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
6R0 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
34 2 
71 47 
43 26 
123 52 
37 17 
240 154 
37 16 
56 35 
18 e 
17 6 
75 11 
12 11 
37 15 
7947 3143 
3082 891 
4886 2252 
2798 1479 
1969 971 
1787 545 
293 46 
280 228 
NOMBRE 
958 272 
798 131 
2321 2111 
2530 
368 148 
1444 105 
425 11 
165 67 
266 85 
220 37 
134 11 
515 179 
B93 464 
2B5 77 
129 22 
231 115 
238 21 
65 35 
86 20 
93 8 
50 39 
36 25 
44 4 
2 1 
163 5 
270 19 
324 1 
170 30 
362 41 
8 3 
478 112 
64 20 
292 18 
59« S3 
46 9 
60 21 
50 17 
18 4 
1200 716 
70 16 
61 20 
19 2 
48 3 
1 7 2 
136 36 
1060 52 
109 4 
786 54 
347 194 
103 6 
4 3 
13 3 
32 3 
150 1 
1 4 3 
1« 1 
52 14 
117 10 
21893 6749 
9009 2846 
France 
3 
1 
4 
1 
13 
1 
1212 
9 0 2 
3 1 0 
7 8 
5 0 
2 2 0 
51 
12 
3 2 8 
51 
1095 
1 5 9 
3 4 0 
7 
2 5 
6 
8 1 
2 4 
2 1 9 
2 0 5 
1 3 
31 
5 3 
21 
4 
41 
7 
5 
7 
1 
1 2 8 
2 1 0 
2 0 9 
3 
2 6 2 
8 3 
3 6 
15 
4 8 
5 
1 
4 
9 
2 7 
2 
3 
? 
4 6 
6 
15 
4 
5 9 
4 
5 
2 
1 
6 
9 
3 0 
5473 
2805 
Italia 
1 
3 
7 
6 
5 2 
3 
3 
3 
8 3 3 
1 1 6 
6 1 8 
2 1 3 
1 17 
2 9 5 
8 
10 
3 5 3 
6 2 
2 0 
2 6 1 
5 3 
14 
4 7 
1 6 
19 
i e 
9 5 
1 6 4 
1 2 6 
4 6 
5 8 
1 6 7 
4 
21 
62 
4 
2 
1' 
12 
3 4 
9 
76 
21 
3 0 
β 
13 
6 9 
1 0 
1 0 
1 
A 
3 2 2 
19 
2 
1 3 
4 
8 0 
2 5 
22 
7 8 
1 8 2 
7 0 
6 
2 
1 
7 
? 
2 4 
3 7 
2879 
8 3 0 
Nederland Belg.­Lux. 
14 
1 2 
8 
6 5 
5 4 
2 10 
3 
5 
6 
876 109 
543 80 
332 49 
156 18 
121 14 
150 31 
36 6 
2 6 
85 220 
1 1 0 
13 
92 22 
21 6 
52 7 
23 1 
12 6 
7 1 
6 
7 
9 
6 4 
8 1 
12 1 
1 11 
4 
4 
I 6 
3 3 
1 3 
1 
2 1 
1 10Ò 
5 163 
1 2 
2 23 
10 31 
3 2 
1 1 
608 702 
395 275 
U K Ireland Danmark 
3 1 
3 
10 
20 
5 
5 
9 
6 
7 
7 
6 4 
13 
4 
1 
4 0 
5 
812 15 1348 
88 16 490 
646 868 
1 7 1 
3 2 
3 7 3 
1 4 7 
2 
6 8 3 
6 6 4 
1 7 3 
7 
25 3 
25 142 
11 115 
132 108 
32 1 1 
649 38 
193 176 
8 
2 8 
4 2 
6 
12 
2 
9 
1Θ 
17 
5 
9 
6 
3 
l ' 
1 3 
1 8 0 
2 7 
1 2 4 
3 6 
7 0 
4Θ 
5 1 
13 
17 
1 0 5 
6 0 
2 4 
6 7 
21 124 
217 7 4 
19 
1 
2 7 
18 
8 
i 2 9 
3 
2 1 
4 4 
6 
1 « 
2 4 
17 
1 
3 
2 
13 
9 9 
g 
2Θ 
4 « 1 3 4 
3 « 
1 0 
4 1 
2 3 
9 2 7 
17 
4 3 4 
6 5 
4 3 
5 
2 1 
1 3 2 
4 1 
5 
22 16 
1812 869 4111 
426 860 583 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
8446.84 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8446.86 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
28B NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
612 IRAK 
«16 IRAN 
«24 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8446.88 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
12884 
4144 
2346 
8304 
1313 
436 
2904 
1 189 
859 
1618 
176 
97 
N O M B R E 
174 
209 
1 71 
207 
41 
243 
35 
74 
4 9 
83 
11 
135 
170 
5 
5 
21 
22 
9 
39 
3 
14 
11 
11 
101 
150 
91 
23 
56 
9 
1 1 
15 
2 
97 
145 
2 
15 
4 
7 
5 
3 
5 
2 
2868 
769 
648 
1748 
667 
161 
42 
12 
36 
16 
26 
1 
1 
1 
5 
3 
20 
3 
2 
4 
1 
1 
27 
1 
4 
9 
2049 
073 
438 
108? 
49 
94 
3 
3 
1 
1 
27 
20 
30 
12 
20 
13 
2 
2 
12 
15 
Β 
11 
4 
2586 
1104 
1482 
B79 
456 
49B 
41 
105 
13 
7 
20 
8 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1028 
430 
596 
449 
273 
107 
10 
40 
N O M B R E 
1221 
2090 
2933 
555 
2392 
525 
231 
763 
720 
1035 
490 
1018 
1100 
1297 
132 
1116 
536 
104? 
1B77 
27Θ0 
2362 
227 
119 
750 
627 
547 
475 
934 
107B 
1213 
102 
968 
523 
2 
5 
1 
22 
24 
31 
374 
133 
241 
92 
34 
107 
20 
3 
27 
5 
24 
2 
12 
18 
17 
164 
106 
23 
93 
74 
28 
95 
13 
113 
67 
42 
37 
10 
13 
12 
1 
85 
5 
9 
4 
13 
3 
24 
2 
300 
218 
82 
65 
32 
3 
34 
32 
3 
427 
284 
β 
104 
12 
3 9 
47 
40 
37 
46 
3 
2 
13 
3 
1188 
441 
104 
«99 
267 
46 
2 
7 
1 
1 
24 
2 
3 
17 
3 
10 
277 
175 
102 
61 
31 
37 
38 
9 
98 
6 
272 
38 
234 
148 
29 
79 
20 
6 
4 
29 
2 
103 
10 
10 
12 
3 
5 
8 
2 
10 
3628 
614 
3 5,1 
3014 
243 
15« 
93 
«3 
60 
55 
3 
128 
44 
388 
IBO 
446 
5 
Bestimmung 
Destination 
8445.88 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
06« ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«26 JORDANIE 
«32 ARABIE SAOUDITE 
«36 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
6Θ0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
73« T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.87 STUI 
001 FRANCE 
002 8ELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
18 
73 
17 
666 
255 
647 
4022 
93 
203 
1862 
190 
172 
1332 
372 
98 
101 
965 
4527 
1012 
19 
9 
317 
307 
2057 
99 
9584 
88 
729 
10630 
3578 
274 
893 
174 
23 
3252 
1469 
2148 
985 
2244 
9 
242 
739 
78901 
10700 
88201 
10354 
5731 
57657 
3241 
190 
12 
67 
8 
126 
1 16 
364 
2675 
59 
20 
1629 
112 
141 
1212 
226 
63 
95 
940 
3917 
992 
1 
3 
294 
669 
2061 
52 
8818 
62 
872 
10441 
3536 
263 
6Θ8 
171 
15 
3249 
1460 
2121 
834 
2238 
8 
?36 
575 
70035 
9162 
60873 
8852 
4941 
51895 
2327 
126 
N O M B R E 
300 
220 
223 
309 
262 
182 
62 
91 
53 
133 
15 
216 
213 
28 
30 
21 
27 
10 
10 
3 
29 
36 
8 
167 
72 
106 
47 
60 
208 
45 
164 
1 12 
166 
217 
106 
14 
72 
15 
82 
5 
173 
?07 
26 
6 
19 
9 
5 
5 
3 
29 
22 
3 
7 
9 
3 
42 
14 
57 
2 
2 
3 
2 
532 
81 
179 
1 
179 
130 
i 14 
2 
136 
6 
4 
1 
1 
6 
11 
2 
1 
2 
1 
5 
14 
3 
3 
1953 
97 
1856 
101 
69 
174? 
630 
13 
22 
1 
144 
4 
6 
E 
7 
1 
1 
2 
2 
4 
150 
62 
10 
28 
3 
2 
7 
7 
57 
14 
1346 
13 
3 
34 
18 
7? 
71 
7? 
34 
6 
76 
4 30 
70 
10 
5 
8 
134 
2 
7 
15 
31 
56 
165 
34 
5 
5 
ï 
? 
4 
3 
1 
' 5 
113 
3481 
367 
3114 
504 
129 
2562 
67 
43 
13 
3 
14 
13 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
10 
1 
1 
90 
2 
9 
1 
119 
83 
36 
20 
20 
16 
5 
58 69 
13 
43 
2 17 
104 
69 
35 
23 
35 
13 
2 
3 
2 
69 
6 8 
95 
120 
1 
13 
3 37 59 
6 
ι 
4 
6 
15 
ί 
β 
3 
2 
3 
125 
2 
1 
26 
1047 
173 
874 
252 
42 
619 
?06 
3 
15 
29 
24 
2 
33 
93 
3 3 2169 748 
1413 
602 
529 
811 
989 
Januar — Dezember 1978 Export 
990 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8446.87 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.88 STU 
0 0 1 
0 6 6 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 8 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 0 
1)6? 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 
3 5 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 3 
6 0 3 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
U N I O N SOVIETIQUE 
IRAN 
INDE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 6 . 8 9 S3 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BANGLA DESH 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A F O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4 5 
17 
8 
4 
Θ5 
1 3 
8 
9 
5 
21 
5 5 
1 
4 0 5 9 
1 6 4 9 
2 4 1 0 
1 1 5 0 
6 7 1 
1 1 6 7 
1 6 4 
9 3 
3 6 
17 
5 
4 
7 2 
3 
? 
4 
12 
12 
2 0 8 5 
8 6 1 
1 2 3 4 
6 4 8 
5 1 4 
5 2 1 
2 8 
6 5 
N O M B R E 
2 
1 
1 
1« 
4 
1 2 
2 
3 
2 
ΐ 
3 
2 
1 
1 
N O M B R E 
41 
7 6 
4 7 
1 0 0 1 
3 2 
2 6 
5 
14 
32 
1 2 4 
27 
16 
18 
4 
2 5 
19 
5 
2 0 
6 
8 
4 6 
10 
7 
5 8 
6 
3 
13 
3 
2 
13 
4 
3 
2 
12 
6 
1 8 2 0 
1 2 2 8 
5 9 2 
3 3 1 
2 0 7 
186 
7 9 
75 
1B 
2 3 
15 
2 8 
3 
3 
i 
12 
1 0 4 
5 
2 
' 1 
9 
15 
2 
1 
1 
7 
2 0 
4 
3 
1 
2 
1 
1 1 
1 
? 
6 
-1 
3 
2 
12 
1 
3 5 6 
9 8 
2 6 0 
1 7 7 
1 7 2 
5 3 
10 
3 0 
1 
1 
1 
5 6 2 
1 7 7 
3 8 5 
5 0 
1 2 
3 3 1 
9 2 
4 
3 
3 
1 
4 4 
4 
9 6 7 
3 
13 
15 
16 
6 
1106 
1018 
8 8 
5 4 
4 4 
3 1 
16 
3 
180 
43 
137 
103 
2 
12 
188 
32 
156 
49 
17 
92 
448 
301 
147 
105 
57 
38 
3 
91 
73 
18 
11 
27 
18 
17 
1 
10 
1 
7 
7 
36 
573 
173 
400 
267 
38 
125 
36 
8 
58 
7 
51 
23 
4 
4 
2 
24 
114 
25 
89 
42 
39 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
063 
208 
212 
216 
224 
288 
346 
352 
390 
400 
404 
416 
452 
456 
480 
484 
524 
528 
615 
624 
647 
664 
701 
800 
804 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8445.92 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUAI EMALA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
5 5 5 
8446.93 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
73 
59 
50 
213 
45 
71 
S 
6 
4 
7 
47 
37 
6 
29 
21 
6 
36 
1 1 
14 
7 
1 
15 
30 
1 
16 
11 
25 
7 
5 
36 
207 
1 1 
3 
10 
2 
9 
30 
1 
12 
207 
6 
5 
2 
3 
14 
1 
1589 
534 
1055 
471 
110 
53« 
58 
360 
224 
664 
706 
2106 
1036 
16 
1075 
30 
402 
417 
213 
153 
225 
122 
45 
13 
746 
1227 
245 
603 
15 
3 
24 
23 
16 
30 
5? 
19 
35 
47 
37 
20 
2 
4 
3 
7 
32 
5 
36 
4 
13 
7 
1 
2 
10 
13 
3 
5 
25 
00 
6 
3 
10 
2 
686 
172 
414 
254 
62 
133 
2? 
27 
10? 
1B4 
291 
31 1 
119 
4 
09 
2? 
397 
19B 
21 
6? 
47 
7 
36 
71 
60 
14 
3 
1 
20 
2 
1 
40 
24 
16 
8 
2 
3 
4 
85 
30 
136 
1 
1 1 
87 
55 
23 
1 
32 
3 
2 
21 
13 
13 
17 
3 
103 e 
ι 
17 
1 3 
172 
859 
153 
506 
156 
30 
330 
19 
20 
3 
17 
17 
15 
13 
7B 
5 
ί 
1 13 
23 
23 
1 
19 
126 
120 
5 
216 
353 
568 
1760 
1491 
986 
53 
1 1 7 
128 
73 
153 
742 
23 
172 
519 
4 
25 
13 
3 
130 
40 
90 
4 3 
16 
46 
35 
2 
2 
2 6 
Januar — Dezember 1978 Export 
Best immung 
Dest inat ion 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 B 
6 2 3 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
8 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 3 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N imexe 
8 4 4 5 . 9 3 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 6 . 9 4 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SENEGAL 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
INDE 
BANGLA DESH 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 2 9 
2 1 
26 
17 
7 
5 1 1 
1 6 
1 10 
I B 
5 
6 
11 
1 3 1 0 7 
7 0 8 7 
8 0 4 0 
2 0 2 4 
1 2 3 4 
1 1 5 8 
1 2 6 
2 8 5 8 
31 
18 
14 
10 
1 
7 
4 
3 9 
3 
I O 
2 3 9 5 
1 1 0 0 
1 2 9 5 
9 1 3 
6 7 1 
2 2 0 
2 9 
1 6 2 
N O M B R E 
5 1 5 
8 2 2 
1 5 1 3 
4 9 2 9 
3 6 6 2 
3 5 4 6 
3 1 B 
2 6 3 
5 2 1 
1 7 4 2 
5 6 2 
2 1 3 4 
3 2 5 
9 1 
7 7 4 
7 5 
2 8 7 
7 2 
4 4 
1 3 2 
1β 
3 8 
2 5 
2 9 
2 8 
3B 
7 5 
9 
1 5 3 
2 6 5 
1 0 6 4 
4 8 
6 9 
2 3 4 
6 
3 2 
5 9 
3 
8 2 
8 
16 
1 5 6 
1 3 4 
6 0 
31 
1 1 
2 
41 
3 7 5 
6 
11 
2 2 3 7 
1 7 5 7 
3 0 9 4 0 
1 5 5 6 8 
1 6 3 7 2 
1 2 0 4 8 
5 3 8 7 
3 0 0 3 
3 8 1 
3 2 1 
2 1 6 
8 1 
1 1 3 
9 8 
72 
2 8 
5 9 
14 
3 9 
9 
7 5 
1 1 0 
4 
3 2 
5 0 
2 2 
22 
17 
3 1 
13 
8 5 
1 1 
2 
1 
2 
6 
2 
13 
6 9 
1 
β 
10 
4 
2 7 
1 
3 
24 
1 3 
1 2 8 
7 
7 
3 
7 
1 
4 
1 
7 
10 
2 3 
1 8 2 9 
6 8 8 
9 8 3 
5 0 5 
2 5 1 
3 0 1 
10 
1 5 7 
4 
3 
3 
3 
1 0 
16 
3 
5 
6 
1 
1 7 8 9 
2 7 7 
1 5 1 2 
2 0 6 
1 6 5 
1 1 1 
1 3 
1 1 9 5 
5 7 4 
6 7 9 
4 7 9 0 
3 5 5 5 
3 4 2 5 
1 3 1 
I 8 0 
2 9 « 
1 6 8 6 
1 4 8 
1 8 3 9 
2 0 6 
8 4 
7 1 8 
2 1 
2 2 4 
3 
? 
8 
2 
1 
2 5 
16 
3 4 
1 
6 
1 3 4 
5 3 
7 6 4 
12 
22 
1 8 8 
4 7 
4 4 
5 6 
1 
9 
9 
19 
2 
2 1 0 
1 
2 0 9 5 
1 3 2 4 
2 4 8 0 8 
1 3 3 3 4 
1 1 2 7 4 
9 4 8 7 
4 2 5 9 
1 7 7 2 
3 2 9 
1 6 
314 
83 
231 
146 
36 
75 
9 
10 
42 
5 
3 
24 
43 
25 
24 
2 
1 
12 
2 
11 
2 
41 
3 
2 
83 
38 
17 
9 
7? 
2 
31 
2 
893 
231 
«62 
269 
34 
322 
10 
71 
500 
38 
6 9 
4 5 
2 4 
1 
1 
2 3 
7 9 4 8 
5 3 7 4 
2 6 7 2 
5 7 1 
7 9 8 
5 4 5 
15 
4 
11 
5 
56 
3 
5 
1? 
347 
«2 
285 
101 
6 
151 
58 
33 
705 
161 
710 
54 
8 
709 
10 
403 
?04 
19 
59 
15 
1 16 
154 
18 
37 
14 
? 
70 
5? 
1 1 
7 
3 
1 
21 
157 
6 
3 
132 
402 
3727 
1318 
2411 
1733 
83e 
600 
28 
78 
Ireland Danmark 
31 
27 
4 
39 
.3 9 
117 
82 
57 
33 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
Nederland Belg.­Lux 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
033 
042 
043 
050 
056 
060 
062 
064 
220 
390 
400 
434 
508 
528 
.612 
662 
664 
676 
8446.96 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8446.98 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
284 BENIN 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.97 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
14 
34 
24 
4 6 
2 6 
5 
7 
1 1 
5 
1 
2 
0 
4 
Β 
13 
3 
5 
A 
2 0 
7 
1 
4 4 5 
2 0 3 
2 4 2 
1 2 8 
4 4 
1 0 1 
11 
1 3 
3 5 
12 
4 
2 
7 
5 
1 
7 
4 
4 
7 
9 
3 
3 
2 
1 
7 
1 
2 1 7 
9 7 
1 2 0 
7 0 
2 5 
41 
2 
9 
N O M B R E 
6 8 
8 1 
2 6 4 
« 0 
1 1 6 
4 9 
16 
3 2 
1 9 0 
1 4 8 
1 3 6 
10 
12 
3 4 
3 1 
13 
2 
2 0 
2 8 
7 
6 
4 3 
3 3 
16 
8 
2 6 
2 
2 8 
4 3 
17 
19 
9 
8 
2 
4 
9 
1 9 0 7 
6 8 0 
1 2 4 7 
7 7 4 
6 3 0 
4 1 7 
8 0 
5 6 
6 1 
7 1 
« 1 
1 16 
44 
14 
3 0 
1 8 7 
1 2 8 
1 3 0 
8 
5 
3 3 
24 
17 
1 
1 
16 
4 
5 
16 
2 5 
12 
2 
2 5 
2 
1 
2 3 
6 
19 
9 
8 
2 
1 
5 
1 2 8 8 
3 8 9 
9 1 7 
6 3 5 
4 9 7 
2 3 6 
13 
4 6 
N O M B R E 
1 5 3 
1 0 3 
1 3 8 
7 7 
41 
22 
19 
5 
1 
10 
6 
2 
180 
21 
169 
39 
18 
117 
64 
3 
1? 
? 
82 
21 
81 
43 
10 
17 
3 
36 
ί 
70 
12 
148 
90 
52 
6 
15 
2 
1« 15 42 36 
β 
2 
25 
43 
8 
35 
29 
2 
200 
2 
26 
15 
10 
208 
202 
β 
5 
5 
991 
Januar—Dezember 1978 Export 
992 
Janvier — Décembre 1978 
Sesti Timung 
Destination 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 026 
030 
0.16 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
220 
224 
276 
286 
34« 
352 
390 
400 
404 
41« 
424 
420 
456 
4Θ4 
500 
503 
512 
528 
604 
003 
612 
616 
674 
623 
636 
664 
700 
701 
706 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOS 
02Θ 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
Nimexe 
8446.97 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
REP. DOMINICAINE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8446.98 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
131 
253 
122 
312 
9 
21 
23 
46 
108 
6? 
32 
33 
91 
8 6 
42 
53 
30 
28 
10 
32 
9 
23 
36 
8 
23 
7 
3 
123 
31 
7 
41 
400 no 
46 
4 
12 
1 1 
58 
17 
50 
97 
242 
2 
20 
19 
26 
■79 
60 
23 
24 
57 
18 
39 
52 
25 
24 
7 
17 
7 
7 
30 
3 
1 16 
28 
β 
22 
243 
46 
45 
12 
1 1 
41 
14 
39 
1 
54 
3 
1 
2 
16 
2 
3 
13 
2 
43 
14 
4 
8 
ns IB 
7 
3 
13 
1 1 
5 
5 
12 
32 
31 
3256 
1104 
2162 
1156 
276 
834 
196 
162 
40 
4 
­ 3 
9 
111 
17 
7 
3 
9 
11 
4 
4 
Β 
76 
20 
2218 
872 
1546 
772 
217 
692 
188 
132 
NOMBRE 
1776 
737 
1209 
3657 
4 25 
9 73 
,15 5 
454 
69 
345 
112 
1624 
BIB 
320 
122 
78 
573 
76 5 
388 
127 
360 
29 7 
215 
23 
144 
26 
118 
3! 
234 
793 
34 
7? 
6 
166 
78 
3 
2 
4 
3 
1 
280 
60 
220 
164 
8 
5 6 
14 
1 
228 
167 
1355 
Β« 
62 
21 
3 
16 
1 
190 
9 
19 
274 
7 
5 
372 
1 
194 
73 
121 
54 
11 
59 
9 
8 
694 
223 
501 
1090 
Α ι ι 
2 
147 
21 
44 
6? 
1 147 
191 
254 
267 
25 
133 
353 
4 
47 
23 
20 
3 
5 
? 
91 
17 
74 
5? 
1 
?? 
2 
75 
116 
215 
4 
'0 
7 
3 
7 
S 
3 
274 
83 
1243 
29 
)06 
' 1 
2 
6 
28 
157 
3 
12 
19 
2 
2 
12 
49 
2 
­ 1 
1 
5 
10 
395 
209 
186 
139 
35 
76 
157 
42 
78 
315 
447 
156 
14 
52 
1 1 
43 
320 
12 
39 
IO 
2 
48 
48 
4427 
1 
130 
1 
ι 06 
2 
05? 
Oh« 
068 
060 
06? 
I164 
066 
7I14 
703 
71? 
716 
'/'?() 
260 
7 /7 
7IIH 
30? 
34 6 
.96? 
3 / 0 
390 
4 00 
404 
4 17 
4.36 
440 
443 
430 
434 
49? 
BOO 
608 
616 
624 
h'7H 
604 
60H 
61'? 
616 
674 
6?8 
63? 
686 
640 
644 
66? 
664 
700 
71)1 
706 
173 
?:r? 
7.96 
800 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
YEMEN DU NORD 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
063 
390 
8446.11 STUI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
115 
235 
24 
180 
167 
184 
62 
590 
930 
509 
159 
253 
' 5 
90 
3660 
62 
158 
22 
91 
451 
958 
1391 
185 
12 
10 
3 
217 
615 
13 
73 
120 
1 1 
S 
76 
226 
499 
207 
Θ43 
108 
46 
029 
200 
152 
46 
76 
55 
62 
135 
590 
9 
55 
50 
439 
39319 
14741 
24578 
8598 
3295 
15106 
6106 
873 
27 
42 
54 
27 
48 
2 
1 
24 
: 3 
7 
54 
3 
72 
3 
8 
5 
2 
45 
285 
34 
1 10 
ί 
186 
51 
5 
5 
21 
3 
6 
10 
67 
416 
3 
30 
11 
6 
157 
14 
3 
13 
4 
6 
31 
2 
22 
5 
12 
4691 
1674 
3017 
1437 
737 
1404 
123 
176 
NOMBRE 
403 
360 
429 
94 
489 
173 
11 
36 
355 
165 
140 
7 
21 
21 
23 
217 
744 
' 4 8 
15 
3 
19 
386 
299 
378 
443 
134 
31 
28 
137 
136 
7 
16 
21 
12 
217 
244 
148 
16 
3 
19 
10 
8 
2 
12 
5 
2B1 
592 
140 
6 
5 
4 
53 
101 
55 
1 
4 
08 
31 
105 
22 
8 
4 
15 
25 
5 
3 
21 
10 
10 
52 
3 
2 
2 
27 
22 
3 
6 
2 
14 
6174 
1919 
3255 
1092 
242 
2135 
41B 
28 
29 
31 
4 5 
45 
31 
1 1 
5 
327 
14 
3 
9 
77 
185 
22 
103 
126 
134 
60 
121 
12« 
366 
144 
103 
24 
55 
3 
0 
5 
1 
05 
415 
135 
64 
12 
9 
3 
23 
455 
23 
70 
7 
57 
165 
03 
87 
348 
83 
38 
434 
eo 
29 
10 
70 
3 
18 
22 
23 
7 
12 
37 
1 10 
10843 
3088 
7775 
3391 
1714 
3740 
316 
643 
12 
2? 
e 
5 
4 
1 
2 
7 
3 
4 
2 
179 
159 
651 
140 
281 
46 
1 190 
90 
36 
5 
10 
4 
20 
3 
6 
534 
428 
10« 
48 
27 
58 
5 
1 
5 
6 
β 
2 
1 
1 
8693 
1736 
4857 
1 13 
10 
4 /29 
4358 
15 
96 
450 
4 
164 
103 
123 
31 
4 
5 
18 
86 
532 
10 
303 
0537 
1201 
5336 
2336 
452 
2992 
381 
8 
1 
4803 
4746 
67 
67 
175 
124 
113 
48 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
400 
4 84 
b()H 
616 
«24 
«37 
680 
/o« r.n 736 
740 
1000 
l o i e 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
05.7 
056 
¡160 
06? 
204 
208 
212 
220 
'7/7 
276 
288 
302 
352 
372 
390 
400 
417 
436 
4B4 
500 
528 
600 
604 
60Θ 
61? 
616 
624 
623 
63? 
640 
647 
652 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
Nimexe 
8448.11 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAFI 
ARABIE SAOUDITE 
1 HAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8447.01 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
TANZANIE 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
288 
56 
23 
8 
25 
13 
31 
50 
305 
25 
BO 
4885 
1996 
2690 
1489 
722 
543 
29 
658 
254 
37 
2 2 
8 
2 0 
1 1 
7 
73 
206 
21 
80 
3881 
1871 
2010 
937 
357 
415 
24 
653 
NOMBRE 
567 
1464 
571 
585 
2 
154 
96 
307 
69 
60 
147 
57 
364 
242 
86 
317 
112 
130 
5B7 
5 
321' 
573 
314 
374 
' 172 
11 
698 
119 
SS 
63 
64 
19 
10 
337 
49 
236 
265 
B66 
688 
1248 
62 
279 
316 
6« 
97 
385 
115 
14333 
3748 
105B7 
2403 
1015 
B177 
1334 
7 
71 
56 
811 
205 
eoe 
496 
356 
l 10 
3 
953 
132 
177 
2 
57 
1 
13? 
75 
21 
3 
152 
89 
2 
31 
15 
115 
1 15 
69 
13 
9Í 
5 
1 
55 
41 
23 
5 
13 
2 
541 
493 
313 
376 
79 
95 
174 
44 
39 
49 
55 
202 
146 
86 
315 
81 
130 
586 
303 
446 
198 
305 
153 
10 
607 
113 
87 
6 
32 
12 
2 
92 
4 
2 
1 
2 
17 
2680 
1464 
1128 
369 
290 
757 
159 
337 
43 
704 
765 
854 
682 
1155 
58 
279 
308 
65 
97 
383 
97 
11364 
2071 
9283 
1912 
621 
7305 
1149 
32 
30 
2 
2 
53 
39 
14 
14 
3 
126 
26 
53 
2 
3 
1­2 
22 
19 
3 
294 
189 
106 
63 
62 
42 
23 
18 
5 
13 
10 
5 
2 
61 
4 
57 
4 9 
37 
β 
Bestimmung 
Destination 
001 
002 
003 
004 
005 
ooe 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
616 
«3« 
732 
B00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8447.09 STUI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
O06 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
060 
052 
064 
066 
204 
200 
212 
216 
220 
224 
264 
260 
272 
276 
284 
288 
302 
306 
318 
322 
346 
352 
B447.10 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
EUR 9 Deutschland 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. 
127 
I57 
'i? 
84 
191 
42 
4 6 
34 
li 
92 
10 
84 
35 
7 
144 'î 
10 
23 
53 
13 
β 
43 
13 
17 
10 
β 
IO 
83 
68 
5 6 
1930 
788 
1142 
635 
284 
327 
31 
180 
122S1 
11787 
20625 
10024 
4191 
14347 
1277 
2310 
103 
2139 
3090 
563 
4864 
8206 
1081 
1561 
533 
901 
86 
39 
261 
99 
4 
6349 
481 
289 
167 
509 
86 
5 
23 
348 
186 
25 
1407 
171 
16 
17 
45 
229 
78 
72 
31 
80 
71 
27 
20 
27 
10 
:ιβ 
90 
13 
59 
63 
2 
144 
18 
4 
9 
4 
44 
5 
2 
83 
3/ 
10 
1141 
382 
779 
423 
198 
178 
11 
178 
8459 
6817 
16328 
3862 
3823 
434 
604 
30 
1099 
1879 
204 
1809 
6699 
244 
293 
165 
210 
36 
31 
215 
96 
5 
33 
20 
8 
14 
40 
2 
3 
20 
17 
13 
76 
2 
9 
15 
3 
326 
185 
131 
49 
13 
82 
208 
1340 
3549 
62 
1662 
19 
39 
1 
1 
282 
162 
77 
7 
30 
3 
2 
6 
30 
3 
22 
200 
115 
12 
13 
23 
192 
69 
123 
68 
7 
64 
11 , 
. 1 
3510 
4357 
2318 
5525 
359 
1659 
37 
887 
616 
279 
2861 
1055 
703 
1232 
360 
604 
27 
16 
328 
350 
185 
166 
413 
68 
146 
58 
3 
120 
38 
2 
3 
139 
43 
68 
3 
2 
5 
254 
74 
33 
249 
162 
97 
89 
62 
8 
2 
1 1 
2 
3 
15 
133 
80 
426 
641 
270 
320 
297 
76 
1 1 
1 16 
127 
β 
2 
17 
5 
16 
13 
2 
2 
3 
03 
73 
22 
993 
Januar — Dezember 1978 Export 
994 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. treland Danmark 
B447.10 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
4Θ0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
60S 8RESIL 
512 CHILI 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
832 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8447.20 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
012 IRAK 
«16 IRAN 
706 SINGAPOUR 
736 TAI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
470 
1352 
243 
110 
39 
30 
1469 
30 
96 
4 
81 
65 
301 
773 
1 15? 
306 
1064 
708 
258 
593 
325 
233 
62 
333 
541 
115 
17 
133 
93 
247 
1504 
68 
82 
28182 
78842 
49320 
27117 
20045 
21772 
3509 
427 
71 
90 
20 
7 
12 
22 
15 
14 
1 
2 
17 
12 
19 
23 
42 
425 
154 
26 
219 
31 1 
143 
12 
2 
13 
β 
■ 
5 
4 
24 
317 
13 
1 
66241 
40317 
15924 
13186 
11964 
2388 
689 
350 
N O M B R E 
1396 
614 
1959 
4633 
137 
3896 
90 
440 
127 
248 
37 
552 
2231 
246 
228 
164 
369 
33 
66 
34 
7 
302 
87 
161 
58 
132 
480 
213 
85 
246 
84 
44 
116 
32 
49 
5,0 
17 
235 
21069 
13186 
243 
264 
267 
89 
52 
1 1 
314 
73 
1 16 
14 
236 
2093 
20 
13 
91 
59 
33 
61 
21 
5 
1 
17 
11 
18 
5 
65 
β 
9 
7 
74 
13 
25 
14 
4 
7 
4711 
1240 
37 
312 
2 
4 
91 
29 
128 
9 
12 
5 
32 
1 
20 
5 
26 
4 
2 
16493 
6949 
8544 
935 
530 
7563 
687 
4! 
49 
1325 
3589 
5 
3882 
3 
41 
I 
i 
4 
1 
60 
14 
12 
24 
3 
2 
2 
i 
9178 
8850 
59 
452 
153 
103 
27 
4 
1281 
3 
1 
1 
63 
61 
300 
645 
1001 
598 
622 
502 
226 
291 
8 
75 
26 
283 
382 
99 
6 
31 
8 
169 
819 
28 
68 
48104 
28417 
19687 
10192 
6238 
9462 
907 
29 
797 
120 
B7 
645 
93 
36 
85 
21 
70 
12 
156 
1 1 1 
21 1 
109 
60 
304 
9 
9 
105 
15 
69 
70 
53 
75 
233 
2 
23 
114 
15 
20 
28 
3 
158 
4206 
1863 
10 
32 
4 
1 
2 
894 
529 
365 
288 
280 
75 
20 
2 
119 
174 
294 
40 
31 
3 
25 
7 
2 3 
7 
41 
23 
15 
19 
7 
6 
1 
4 
2 
20 
3 
3 
124 
29 
1 
6 
5 
7 
1 
10 
3 
1097 
686 
2 
12 
i 
38 
1 
3 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
1 
1 
770 
463 
307 
1 1 1 
27 
196 
128 
226 
30 1 
479 
60 
3 
131 
2 
1 
i 
30 
151 
3 
52 
9 
2 
15 
4 
39 
133 
7 
2 
95 
79 
53 
368 
24 
13 
8383 
2021 
4382 
2330 
968 
2031 
1176 
1 
9 
7 
145 
46 
3 
2 
791 
10 
54 
156 
122 
? 
17 
780 
116 
73 
72 
1 
6 
5 
5 
3 
1 
i 
1 
204 
74 
130 
74 
38 
52 
2 
4 
2 
105 
29 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
03Θ 
042 
043 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
20Θ 
216 
220 
288 
390 
400 
404 
eie 701 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
B447.30 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
15 
15 
292 
151 
8447.40 STI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
34« KENYA 
7904 
5425 
3508 
2009 
262 
467 
3471 
2876 
2604 
470 
48 
125 
N O M B R E 
267 
335 
155 
162 
35 
50 
134 
439 
332 
118 
130 
58 
83 
37 
32 
14 
15 
19 
8 
62 
31 
59 
64 
185 
206 
32 
32 
34 
48 
20 
434 
4777 
1627 
3150 
1884 
729 
1174 
339 
92 
63 
34 
31 
22 
13 
3 
16 
19 
5Θ 
61 
13 
36 
6 
32 
10 
14 
9 
1 
9 
2 
5 
12 
23 
2 
6 
4 
7 
6 
1 
810 
202 
408 
253 
145 
89 
6 
66 
N O M B R E 
2407 
1990 
4212 
1461 
753 
735 
335 
776 
203 
513 
1752 
221 
1151 
1352 
61 
486 
91 
233 
415 
4 6 
1/ 
21 
12 
23 
391 
9R0 
560 
73 
629 
1 10 
26 
650 
49 
114 
682 
105/ 
3001 
733 
478 
41 
261 
161 
393 
1433 
145 
750 
954 
27 
87 
76 
130 
18 
29 
14 
14 
10 
10 
2 
21 
21 
1 
19 
8 
12 
51 
18 
528 
98 
45 
425 
99 
5 
45 
6 
14 
8 
8 
■ 
304 
16 
6 
2342 
1436 
583 
883 
57 
20 
98 
19 
103 
89 
15 
2 
5 
44 
62 
760 
82 
«78 
334 
326 
344 
140 
393 
143 
144 
10 
133 
15 
89 
12 
12 
108 
13 
91 
67 
2 
70 
8? 
71 
3? 
3 3 
25 
42 
46 
30 
1 
10 
7 
42 
16 
30 
20 
9 
51 
4 
2 
23 
38 
14 
IB 
1137 
327 
810 
367 
12B 
418 
45 
25 
1596 
471 
942 
1 193 
129 
1 66 
412 
23 
73 
199 
59 
307 
322 
32 
388 
9 
91 
396 
20 
1 
3 
2 
2 
369 
377 
492 
71 
471 
7 9 9 
73 
43 
411 
311 
1 17 
85 
4B 
203 
54 
3 
743 
«30 
113 
105 
3 
43 
76 
347 
40 
74 
7 
3 
300 
1 1? 
23 
2 
22 
1 
2 
664 
581 
57 
83 
30 
32 
34 
13 
179 
100 
13 
23 
4, 
16, 
130 
26 
2 
29 
11 
18 
3 
3 
16 
C 
1461 
360 
1101 
eoo 3 7 
301 
140 
12 
3 
2 
1 12 
3 
2 
13 
1 
13 
251 
141 
33 
73 
56 
17 
2 
10 
10 
27 
5 
22 
22 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
8 3 2 
6 5 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
Y E M E N D U N O R D 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 5 0 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
3 3 1 
1 1 4 2 
3 5 3 
7 4 
5 3 
5 4 7 
2 3 
21 
4 4 
2 3 
1 2 4 
3 6 1 
2 5 6 
1 6 1 
3 7 4 
7 0 
7 2 
2 8 ? 
5 6 
11 
4.9 
1 19 
7 4 1 
2 1 6 
6 6 
2 9 
1 3 « 
1 9 
1 4 9 
6 9 7 
7 / 
3 0 6 1 0 
1 2 7 0 9 
1 7 8 0 1 
9 2 9 2 
5 2 5 3 
8 1 6 8 
1 3 3 0 
3 2 0 
7 1 
1 5 3 
9 
19 
4 5 
8 
9 
19 
2 3 
10 
1 
7 
11 
2 5 
1 0 3 
9 
2 
( i l l 
1 
1 
1 3 
5 2 
2 0 
41 
9 
1 7 
7 7 
1 4 
3 
1 3 4 
6 
1 1 7 8 8 
8 2 5 3 
5 5 1 6 
4 6 4 7 
3 B 6 3 
8 1 4 
1 4 8 
5 4 
N O M B R E 
71 1 
4 5 1 
7 4 2 3 
2 1 7 7 
6 5 
1 7 8 
6 6 
2 2 9 
7 0 
2 2 2 
1 1 6 
3 4 2 
3 3 6 4 
5 5 
1 17 
1 6 6 
7 4 5 
2 5 
1 5 
6 
3 4 
6 6 
2 0 5 
2 5 3 
7 4 
8 6 
1 5 3 
9 8 
3 6 9 
2 8 
2 3 5 
2 5 2 
1 0 5 4 
8 2 
2 6 
1 9 2 
1 3 5 
2 0 5 9 0 
1 1 3 0 0 
9 2 9 0 
5 2 7 7 
4 2 1 0 
3 5 7 
1 2 0 
6 3 7 
5 5 
1 0 5 
10 
1 1 7 
4 7 
1 7 3 
5 9 
1 5 6 
2 5 3 
4 
10 
5 4 
10 
18 
1 6 
1 
2 5 
4 
8 
2 0 
17 
7 2 
3 5 
2 
4 
3 
2 4 
4 8 
β 
21 
1 1 
2 6 5 8 
1 4 0 1 
1 1 6 7 
8 7 4 
6 5 0 
1 3 
4 
6 
1 
1 
10 
1 
1 1 1 
3 
3 
2 
41 
3 
1 
ι' 
1 1 
4 
2 0 2 4 
9 3 2 
1 0 9 2 
3 4 8 
3 0 5 
7 4 1 
2 7 7 
3 
1 3 2 
6 3 0 0 
1 9 5 3 
β 
8 
8 
1 0 
3 
3 
2 9 9 4 
7 
2 6 
21 
2 
4Β 
4 2 
8 
3 
5 
1 1 
17 
3 5 7 
16 
5 
β 
3 
7 
4 
1 2 5 5 2 
8 4 0 7 
4 1 4 6 
3 1 0 3 
3 0 1 0 
6 8 
7 5 9 
2 8 0 
3 9 
7 
4 9 3 
14 
1 
7 0 
13 
1 2 3 
3 5 3 
2 3 5 
6 7 
1 4 7 
54 
6 9 
1 9 9 
4 8 
2 8 
24 
7 0 7 
1 16 
6 3 
1 0 
5 7 
5 
1 4 ? 
5 0 ? 
6 2 
1 4 4 4 2 
4 9 0 9 
9 5 3 3 
3 6 2 8 
1 0 1 5 
5 8 9 4 
5 2 4 
10 
2 5 6 
1 5 3 
3 7 8 
1 4 1 
3 8 
2 
9 9 
2 0 
8 2 
4 8 
1 8 3 
1 0 9 
5 0 
9 9 
8 0 
2 1 4 
2 
6 
β 
1 6 
163 
2 4 1 
4 
8 
3 6 
2 4 
10 
8 
2 2 7 
2 4 4 
10 
2 9 
11 
1 6 7 
8 2 
3 8 1 8 
1 0 8 7 
2 5 5 1 
1 0 7 6 
4 9 5 
434 
137 
297 
31 
162 
125 
37 
16 
89 
3 
159 
150 
191 
14 1 
7« 
5 
2 
Ι 
1 
9 
3 2 0 
2 1 9 
1 0 1 
6 4 
2 0 
37 
2 0 
6 2 
13 
2 
Β 
6 
10 
2 
2 
13 
6 6 
3 
2 
4 
3 9 
5 
1 3 0 3 
1 8 7 
1 1 1 8 
4 7 6 
1 6 
6 3 7 
3 5 6 
3 
5? 
2 
45 
56 
32 
22 
2 
36 
1387 
137 
39 
Ireland Danmark 
29 
26 
3 
3 
10 
10 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
42 
1 
1 9 ί 
41 
14 ) 
95 
2b 
4 t 
3 t 
; 
i 
5 
, 
11 
fai 
I' 
u 
t 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 B 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 Θ 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 β 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟΒ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 « 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 7 0 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N ) 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ALGERIE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
T A N Z A N I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
INDE 
V I E T - N A M 
M A L A Y S I A 
COREE D U S U D 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A F 1 F 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 1 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
3 9 2 6 
6 0 4 
8 7 
2 2 4 
4 « 
5 9 
N O M B R E 
5 2 9 
1 3 9 
5 1 9 
4 5 7 
4 8 
1 5 4 
1 0 4 
6 2 
4 6 3 
1 7 5 
3 4 
9 2 
9 7 
1 8 5 
3 4 
1 9 
18 
1.9 
3 4 
9 
165 
4 
3 
1 1 4 
12 
18 
I B 
8 
2 9 
7 
9 
13 
12 
16 
2 9 
2 
19 
4 3 
1 0 
4 0 
4 2 2 9 
1 9 7 9 
2 2 6 0 
1 4 4 3 
8 2 4 
7 3 4 
2 3 6 
7 3 
1 2 1 
81 
3 4 1 
4 2 
8 8 
7 4 
4 0 
1 9 4 
1 2 2 
10 
12 
3 4 
10 
1 3 
10 
17 
12 
2 0 
8 
2 0 
3 
2 
3 2 
7 
5 
18 
2 
8 
7 
8 
4 
1 0 
2 
11 
2 
1 4 
1 
8 
1 4 
1 5 6 8 
7 6 3 
8 1 6 
5 3 4 
4 0 2 
2 2 0 
4 5 
6 1 
N O M B R E 
3 3 8 
3 6 5 
2 1 3 
9 1 
6 1 5 
2 7 6 
1 5 8 
9 3 
5 4 
1 13 
2 6 
5 0 5 
4 6 0 
1 2 
1 15 
1 1 7 
1 3 4 
72 
4 4 
4 3 
2 1 
4 4 
6 2 
6 8 
14 
9 3 3 
10 
2 5 
2 5 5 
3 1 0 
1 7 4 
5 4 7 
1 9 8 
1 3 4 
9 0 
3 2 
9 7 
21 
4 7 3 
4 5 1 
8 
1 0 3 
7 9 
1 0 0 
71 
44 
4 6 
1 8 
3 8 
3 
1 4 
2 
8 
9 
2 0 
1040 
306 
2 
51 
3 
3 
9 
1 
10 
25 
53 
1 1 
58 
22 
3 
920 
1461 
49 
360 
4 6 
43 
319 
27 
2 4 
11 
246 
50 
20 61 62 
166 21 
67 5 
13 
12 
12 
1 4 1 
eo 
8 1 
4 2 
5 
3 9 
15 
1 9 3 2 
8 1 6 
1 1 1 8 
7 4 0 
3 4 9 
3 6 4 
1 4 5 
12 
1 1 
23 
2 6 2? 6 2 11 24 2B 
Nederland Belg.-Lux. UK 
8 
59 
47 
3 
3 
3 
19 
6 
93 78 16 
12 
7 
Danmark 
3 7 
15 
1 
ι 
10 
185 
57 
128 
53 
34 
75 
2 9 
20 
ΐ 
2 
23 
6 
35 
29 225 139 
86 65 26 21 
995 
Januar — Dezember 1978 Export 
996 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
8447.91 
346 KENYA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
73« T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8447.98 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04« MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
05« UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
34 2 SOMALIE 
34« KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 36 COSTA RICA 
448 CUBA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
4 84 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
20 
1§ 
46 
15 
70 
23 
12 
90 
43 
23 
94 
27 
'4. 
22 
40 
86 
8063 
2149 
3914 
1929 1183 
1825 
10B 
160 
18 
83 
37 
37 
15 
6 
17 
11 
43 
25 
7 
77 
24 
4 
16 
39 
75 
3986 
1708 
2277 1664 
1092 
464 
66 
149 
N O M B R E 
3416 
3778 3454 
10235 
691 
579« 653 
1122 
467 
3159 
348 
10721 
1202 
353 
1192 
316 
665 
1409 
727 
146 
147 125 
204 
100 
17 
172 
929 
7B8 
?90 
417 
457 
53 
15 
142 
31 
65 1 
60 
33 
36 
112 
21 207 
3231 
319 
487 
69 
84 
76 
47 
2359 
37 
74 
119 
45 
7 
164 
24 5 
131 
B1 
40 
1 16 
16 
16 
17 
6 
22 
10 
153 
240 
29 
8 
63 
25 
74 111 
2 
12 
15 
8 
4 
14 
7 
3 
3 1 
1 
122 
5 
25 
42 
10 
10 
3 
14 
3 
2 
8 
13 
1 
S 
39 
47 
16 
1304 
132 1172 
64 
13 
1 105 
18 
3 
2462 
1921 5371 
483 4397 
45 
261 
16 
2118 
9318 
180 
47 
17 
703 
19 
467 
39 
id 
139 
197 
97 
21 1 
2 
72 
25 
26 
i 53 
94 
2 
6 3 
5 
37 
10 
6 
12 
7 
7 
64 
i 
16 
7 
3 
3 
ί 
46« 127 
339 
128 
40 
205 
4 
β 
3146 1058 
771 3557 
866 
64 
703 
146 
319 229 
1 156 
723 
261 
1099 
93 
562 
897 
653 
22 
147 
79 
130 
75 
7 
172 
778 
85 
147 
416 
416 
48 
7 
6? 
31 
353 
50 
4 
35 
5), 
5 
73 
7785 
256 
461 
64 
5 
? 
5 3 
2338 
62 
103 
32 6 
'53 
242 
3 8 
3 
12 
39 
1 
13 
522 
133 
3 
2 
371 
32 
40 
11 
11 
5 
12 
32 
3 
= 2 
9β 
30 
66 
31 
3 
33 
12 
2 
44 
35 
101 
774 
46 
529 
33 
11 
93 
25 
7 
3 
20 
10 
8 
49 
139 
73 
1 1 
56 
153 
435 
' 6 
19 
18 
1 
1 
1 1 
79 
28 
51 
39 
34 
12 
7 
23 
47 
99 
221 
28 397 
20β 230 
51 
45 
28 
4 7 
1 
10 
1 
3 
2 
26 
39 
639 24 
. 
10 
604 
608 
612 
eie 624 
62β 
632 
636 644 
647 
652 656 
664 
669 6ΒΟ 
700 
701 
706 
728 
732 
736 740 
BOO 604 
1000 1010 
1011 1020 
1021 1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 004 
005 
006 007 
008 
028 
030 
032 036 
038 
040 
042 048 
056 064 
346 390 
400 404 
616 632 
662 
732 
740 
eoo eo4 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 004 
005 006 007 
008 
028 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR COREE DU SUD JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E CI ASRF ? 
ACP 
CLASSE 3 
8461.12 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS CANADA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE PAKISTAN 
JAPON HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8461.13 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
577 
462 
450 
632 
221 
201 
1572 
221 
77 
158 
477 
76 
22 7 
120 
139 
160 
267 
104 
264 
59 
100 
595 
75 
78803 
29145 
49658 26393 
16371 
22230 
1637 
1034 
2 
2 
55 
9 
3 
3 
10 
2 
13 
17 
18 
12 
ÍS 
1 
6 
1882 
416 
1246 
728 
459 
369 
136 
149 
N O M B R E 
3742 
540 
791 
4837 1053 
2579 
124 
704 
266 
577 
338 
758 
1537 
55 
347 
22 
68 
38 
205 
598 5553 
861 41 
44 
642 
95 
204 
912 3B 
28099 
14370 
13729 
12060 3554 
1532 
243 
137 
358 
85 
196 
37 
182 
1 
42 
17 
33 
8 
185 
473 
24 
6 
40 
461 
75 
35 
25 
92 
2446 
901 
1644 
1451 
721 
84 
6 9 
N O M B R E 
77717 
35698 30602 
147047 
24168 
123229 
2452 13150 
3620 
32047 
25080 24302 
12434 
99127 136 
3281 
2448 
2 
61 
35 
110 
32 
01 
14 
2 
2 
16 
35 
2 
6 
1 
1 1 
37473 
14940 
22533 13080 
11701 
9377 
288 
76 
4 
15 
ί 
16 
15 
10 
77 20 
57 
19 
15 
12 
8 
28 
320 
2 
5 
260 
3 
571 
401 
295 
417 
175 
119 
1510 
213 
77 
143 
473 
54 
5 
104 
105 
81 
120 
104 
222 
52 94 
3ββ 
54 
31612 
10169 21443 
9428 
2846 11314 
725 
700 
618 
32 
509 
1652 
716 
30 
16 
55 
196 
143 
343 
176 
1 
12 
80 
2752 742 
21 
64 1 
2 
179 
819 38 
10093 3667 
8636 
5400 
752 
1122 4 
14 
12925 
4607 
6196 30271 
16974 
22BO 
729 
1 i 
386 290 
78 
37 
16 
35 
16 4 
2010 
352 
2677 
β47 
1670 
74 
620 
247 
375 
133 
414 
219 
55 
142 
22 
38 16 
205 
473 
36 
44 
41 
23 
58 
10882 
8268 2624 
2255 
1446 
291 
206 
78 
7556 
5368 
30627 
2544 
6699 
2 
1920 
30Ο 
1718 
819 
897 
623 
556 
106 
65 
OB 
23 
2 
1 
113 
9 
2 
20 
2 
15 
2 
22 
7 
4 
3 
16 
45 
100 
2 
91 
19 
3490 
1561 
1929 
1045 
214 
808 
368 
16 
753 
71 
356 
166 
49 
113 
1 
56 
36 
20 
2 
1 
IB 
18 
492 
27 
2 
16 1 
4396 
1487 2929 2914 
608 5 
2 
10 
24697 323 
75 
86140 
Θ733 
2314 
669 
61 
130 
130 
3 
98 
2 
2364 
820 
1634 
1452 
579 
81 
39 
1 
5 
1 14 
139 
120 
19 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8461.13 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8461.14 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0­3? FINIANDF 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
484 VENEZUELA 
608 SYRIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
8451.18 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
EUR 9 
1467 
2845 
7091 
14553 
4020 
11879 
2680b 
3607 
3235 
3030 
1637 
7979 
142750 
25080 23292 
1400 
4B54 
9367 
3472 
1657 
3212 
125B6 
3275 
2027 
3581 
4378 
B1S3 
5208 
11465 
839817 
454083 
385554 
26Θ804 
33B04 
110563 
14411 
6133 
Deutschland 
591 
2026 
3446 
10505 
935 
1890 
26 /78 
813 
2984 
28 
66 
2424 
3 /13 
373 
137 
1963 
607 
363 
1334 
80? 
9631 
2450 
1427 
1 104 
2379 
1943 
3608 
4535 
301398 
201407 
99991 
63543 
19961 
36020 
457B 
428 
NOMBRE 
14167 
3341 
8447 
25501 
6921 
6019 
539 
4076 
1B07 
846 
1233 
3134 
3301 
1082 
1086 
1078 
126722 
5197 
7000 
630 
1941 1149 
1200 
2070 
1 1 25 
2803 
237547 
89011 
1β8536 
149544 
10525 
16616 
2005 2371 
4574 
2314 
3545 
133B 
3919 
104 
2134 
1270 
128 
376 
2030 
1998 
939 
187 
4136B 
2403 
444 
29 
451 
1200 
526 
31 8 
731 
74404 
1792B 
58476 
51921 
5857 
3295 
408 1260 
NOM] 
1Θ274 
5988 
9286 
828 
1 1574 
43379 
1399 
15312 
5763 
8852 
4942 
33674 
860 
France 
5 
2 
i 
1810 
580 
1030 
282 
6 
735 
505 
13 
439 
39 
70 
16 
22 
i 
1 
764 
583 
201 
40 
22 
150 
102 1 
78 
3 
6 
1 191 
Besonderer Maßstab 
Italia 
239 
108 
1689 
2031 
2524 
8227 
27 
1495 
251 
3000 
1002 
571 
12440 
1000 
23155 
1400 
2901 
7345 
2337 
150 
610 
825 
600 
1129 
1748 
7 
4 
160137 
73153 
86984 
31669 
7424 
50903 
2377 
435Θ 
2851 
1 
1477 
' 2 
263 
25 
22 
2 
6 
18 
7000 
63 
1912 
2 
15383 
4331 
11052 
1157 
28B 
9855 
426 
35 
1241 
71 
21 
137 
1110 
Nederland Belg.­Lux. 
155 
71 1 
644 
1935 
361 
1623 
1226 
35 
106 
3045 
90 
200 
772 
1800 
2955 
1330 
250 
5171 
1500 
6326 
91190 773 
64916 683 
36274 90 
21865 21 
4270 
13419 69 
538 67 
1000 
2239 392 
446 
4722 
22263 821 
622 20 
2069 4 
1709 128 
477 
54 
802 
681 
556 
5 
24395 
241 
1 10 
443 
416 
733 
2075 
80938 8181 
29348 8087 
31580 74 
30070 
2719 
1520 74 
55 29 
113 3 
9 
487 
50 3 
8525 
Export 
UK ireland Danmark 
1 
1307 
82 
210 
139 
74 
634 
487B 
123552 
23616 
1215 
172 
100 
18 
1 
1062 
100 
eoo 
481 
1 
283399 325 786 
122961 325 48 
180448 737 
150793 641 
1661 4β3 
9321 96 
6344 2 
334 
4111 
141 
180 
62 
4871 
5 
434 
105 eo 
839 
5 
1 
2Β3 18 363 
55 
136 2 
722 
136 
1064 
BBS 
60952 
2535 
13 
256 
1078 
74 
1 
78594 23 1280 
9904 5 846 
68890 18 436 
65959 18 379 
1256 18 365 
1656 66 
976 9 
1076 
1606 
67 
410 
196 1 1 
53Θ8 
70 
539 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8461.18 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
4 40 PANAMA 
484 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
600 EQUATEUR 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
604 LIBAN 
60Θ SYRIE 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8451.19 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
EUR 9 
5449 
1873 
2966 
212B 
2319 
4197 
3552 
8214 
1246 
725 
319 
487 
2396 
2599 
605 eoe 
64 9 
701 
9,1,3 
636 
573 
927 
«12 
13876 
474 
2002 
739 
725 
1829 
«2956 
3140 
664 
1 222 
1816 
1867 
1118 
590 
2293 
1993 
928 2013 
646 
504 
6394 
697 
11420 
1687 
792 
409 
524 
1216 
1045 
603 
9853 
7856 
2807 
7964 
14656 
1440 
6447 
1105 
7765 
18971 
350885 
98177 
264708 
121386 
13709 
131647 
26698 
1660 
Deutschland 
4015 
1427 
2376 
2033 
2094 
3157 
3452 
Θ207 
1173 
908 
5 
48 7 
227 1 
472 
«02 
58« 
654 
450 
236 
479 
613 
448 
12798 
424 
1590 
«37 
51 5 
1760 
56757 
1234 
230 
1099 
1816 
1 732 
1115 
434 
2193 
1989 
928 
2013 
629 427 
6294 
622 
11210 
1530 
773 
409 
499 
960 
981 
606 
9097 
7504 
2711 
7705 
1 3826 
320 
6897 
1065 
7354 
16726 
298964 
73418 
226646 
107111 
1 1292 
117407 
22420 
1028 
NOMBR 
101204 
19931 
17952 
81260 
18864 
90934 
3860 
17384 
466 
10541 
19509 
40704 
7180 
129BB 
7069 
43671 
964 
7012 
29 
2290 
4770 
France 
11 
1 ? 
'8 
3 
92 
62 
46 
16 
3 
2096 
1278 
817 
18 
1 1 796 
670 3 
377 
410 
5Θ69 
782 
841 
239 
172 
778 
Unité s 
Italia 
11 
8 
225 
18 
147 
1 
100 
6 
72 
217 
784 
11 1 
2591 
133 
4 
3 6 
17 
710 
1 
1 
152 
409 
102 
210 
44 
5 
4 34 
123 
135 
35 
77 
75 
205 
254 
12 
756 
350 
830 
l 1 16 
40 
14101 
2591 
11510 
946 
397 
9950 
1609 
599 
15831 
2993 
4514 
6725 
14 680 
1211 
47 
927 
351 
Janvier — Décembre 1978 
upplémentaire 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1340 83 
299 141 
325 40 
66 
78 
1039 
1 
1 
30 
■ 
1 
1 
30 
200 100 
2 
12 301 
102 
926 
4 
3 
25 
3479 2716 
15 1887 
3 
120 1 
100 
4 
2 
100 
2 
167 
19 
25 2 
52 
3 
2 
96 
259 
4 
660 
41 ί 
2171 75 
17164 19 18354 72 116 
10524 β 8288 71 1 
8640 13 10068 1 116 
6300 6982 29 
635 1374 
340 13 3064 1 86 
340 12 1647 
30 
3Θ731 134 1617 1 186 
9336 . 3 6 . 9 
9 18 2 11 
67588 567 421 90 
10621 289 103 
31421 10 309 2 
2306 590 
8919 3 
389 1 
7094 . 5 6 2 
13551 3 51 5 
■ 
997 
Januar — Dezember 1978 Export 
998 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8451.19 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
086 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
6B0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
709 PHILIPPINES 
729 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8461.20 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
2ΘΒ NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
β ί β IRAN 
Θ00 AUSTRALIE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
8326 
26177 
15300 
2472 
19704 
8972 
281β 
641 
134 1 
237 
1068 
3261 
423 
1896 
4694 
991 
4437 
1967 
874 
298 
743 
2913 
24« 
359 
521 
1470 
319 
12601 
200922 
21598 
252 
626 
850 
1492 
527 
556 
7615 
1381 
l 196 
270 
1045 
480 
294 
4Θ33 
3550 
545 
3875 
2747 
331 
526 
1881 
306 
642 
5392 
5154 
3832 
5793 
4069 
1479 
7617 
1414 
9873 
10382 
537 
842270 
351389 
490881 
377149 
82791 
106252 
10983 
7461 
Deutschland 
3477 
5533 
5311 
379 
4549 
B297 
579 
29 
1046 
121 
12 
71 
381 
197 
91 
32 
210 
363 
97 
230 
149 
1238 
22 
2 
1 15 
72 
1 
332B 
139151 
101 12 
6 
81 
134 
451 
525 
54 
5642 
1371 
1109 
270 
158 
16 
2 
717 
54 
307 
2890 
1232 
121 
69 
426 
147 
83 
1 185 
1 
472 
2159 
3018 
122 
3580 
341 
2200 
13040 
30 
355621 
119588 
236033 
204530 
21789 
29812 
3161 
7591 
N O M I 
3392 
377 
9?3 
396 
735 
1034 
279ββ 
121 
17 75 
630 
2 80 
341 
153 
139 
5 
622 
'0? 
Β 
France 
2 
132 
2 
979 
63 
Β 
16 
2 
ί 2 
682 
415 
251 
307 
587 
3 
220 
3 
54 
1623 
β 
2 
561 
11' 
ΐ 2 
ΐ 
5 
1 
16638 
8518 
8118 
3ΒΒ7 
1136 
4200 
' 873 
31 
31 
7 7 9 
17 
1 
3 
Italia 
1744 
3069 
20Θ2 
101Θ 
9364 
1217 
537 
23 
41 
443 
2754 
17 
1011 
41 BO 
707 
3727 
973 
270 
28 
196 
340 
341 
I 082 
262 
3664 
45907 
1 122B 
546 
716 
1032 
495 
1849 
75 
842 
375 
201 
76 
1081 
155 
2847 
612 
216 
551 
93 
100 
2226 
4945 
3331 
3615 
1051 
1228 
3947 
1012 
7351 
5278 
550 
199135 
49954 
149181 
91909 
10038 
53155 
3640 
4113 
2655 
30 
205 
35 
999 
24313 
14 
1265 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3103 
17322 3 61 1 6 
7073 32 
1074 1 
3883 907 7 
611 1 
1012 1 1 
22 3 
254 
63 9 
614 
434 1 
23 
6 
2 . 1 5 
. 1 
300 200 
428 203 
40 '. 
7 
175 1 1300 
1 3 
5 9 
. 6 5 
309 7 
2 
4969 1 639 
14070 159 12 
5 253 
9 
2 
7 
20 104 
IO 
10 
246 
2 
86 3 
83 
3756 2B2 
1850 1 3 
83 
3110 1 14 
617 336 
19B 
199 
619 
66 
453 
12 
61 
283 
ί 1981 
203 2 2 
24 5 
14 
128 
86 4 
60 1 
121 
44 
6 101 
2 
1 
. 
24 7 
280216 1271 8303 388 722 
188922 1009 2788 312 298 
91294 282 5515 64 424 
74319 164 2119 54 167 
49606 3 154 52 13 
15442 83 3306 254 
627 70 1606 
1533 90 3 
I 43 3 
15 20 1 
203 
β 
27 
3051 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8451.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8451.30 STUECK 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8462.11 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8452.16 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANOORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
41753 
5692 
33181 
31791 
996 
4106 
21B6 
263 
Deutschland 
3844 
1680 
1964 
1348 
413 
450 
144 
166 
N O M I 
163 
1713 
327 
1388 
509 
434 
877 
288 
14 
5 
9 
9 
1 
N O M I 
37840 
16373 
12529 
25221 
21163 
1287B 
38B2 
7404 
2949 
3131 
' 6 0 1 
9451 
5815 
30B2 
4775 
7846 
' 146 
63 
4273 
412 
' 3 9 9 
5673 
44040 
ioea 7.142 
2676 
633 
1570 
1913 
5342 
1521 
1276 
3334 
288064 
137290 
148774 
100122 
26109 
44063 
9262 
4564 
32616 
7816 
9091 
16808 
4126 
317 
«167 
2517 
2029 
1308 
7453 
5304 
1829 
4325 
6379 
1061 
48 
4235 
12 
1 141 
4630 
2663 
1439 
3647 
2676 
388 
16 
1637 
2692 
1228 
1 101 
2299 
149799 
78940 
72859 
44838 
20462 
23614 
3957 
4407 
N O M I 
56C737 
186229 
215760 
6Θ1944 
167795 
20C343 
48674 
91602 
1 /496 
50459 
14713 
81859 
8834« 
19511 
8665 
113650 
7242 
9254 
206585 
36022 
102412 
7Θ302 
37667 
1713 
18869 
3737 
46«« 
1897 
26660 
47635 
731 
1880 
1347 
7042 
7413 
France 
1849 
467 
1182 
321 
188 
7B8 
285 
73 
160 
28 
132 
5 
8 
128 
70 
1789 
2461 
177« 
2371 
5085 
100 
8 
253 
462 
135 
213 
242 
74 
6 
11 
862 
41268 
2541 
395 
2 
32 
419 
235 
695 
72336 
13648 
58687 
47692 
1069 
10990 
262Θ 
5 
5920 
4604 
5961 
185B5 
10317 
1301 
829 
291 
400 
1400 
565 
112009 
1415 
Italia 
30683 
2792 
27881 
2 5 9 6 0 · 
343 
1908 
1035 
22 
1 
1 
2109 
2592 
32 
14463 
53 
1017 
76 
1405 
276 
9 
32 
1467 
10 
10 
30 
400 
246 
4 
106 
100 
82 
470 
276 
231 
1 
300 
29821 
20288 
9666 
3759 
1823 
56Θ7 
1774 
96 
125781 
31479 
45287 
237970 
73612 
60 
25111 
9755 
29352 
8110 
36749 
300Θ2 
8526 
1925 
66 
Nederland Belg.­Lux. 
98 151 
31 70 
66 81 
51 
51 
14 80 
8 55 
1 
1 
'. I 
i 1 
1023 1065 
4063 
520 
1066 1462 
765 527 
3426 28 
400 
54 
227 
21 21 
1 
59 
20 80 
291 
6 
30 
5 
1 
50 1000 
15 
11687 5046 
10799 3802 
788 1443 
661 101 
619 101 
71 1330 
326 
56 
177764 32979 
10216Θ 
16688 
146531 10011 
60522 761 
64116 1778 
100 
41204 
1475 7 
5972 575 
1502 
9868 4 
7584 700 
4088 
984 
30 
UK Ireland Danmark 
6498 22 10 
528 22 4 
4972 β 
4107 4 
17 4 
864 2 
659 
1 
163 
3B9 1148 
197 98 
192 1052 
59 435 
22 405 
133 617 
96 121 
1022 5 
114 
174 251 
5542 618 292 
692 
160 
3165 
IBB 11 
26 705 
134 158 
72 
740 
170 
i 
1 
151 
200 
1 
161 
3 
6 I 
160 
40 
14244 779 2464 
10709 778 648 
3636 1 1908 
1837 1 1233 
1160 1 874 
169Θ 673 
577 
17624 4 
10633 7 
45269 1500 
53630 227664 177 
9135 490 
12797 58 
46801 10 
5017 
1575 107 11 
6261 3643 
3154 50 
8456 32 
1128 817 
4766 
2311 1000 
294 
200 
330 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 6 6 
2 4 0 
2 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
2 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 6 4 
2 0 3 
2 1 6 
7 0 0 
R O U M A N I E 
NIGER 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 6 2 . 3 1 S T U E C K 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 5 2 . 3 5 S T U E C K 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A C E (EUR­9) 
8 4 6 2 . 3 7 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
SUISSE 
E S P A G N E 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
PHILIPPINES 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 6 2 . 4 1 S T U E C K 
ITALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
8 4 6 2 . 4 3 S T U E C K 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
8 4 S 2 . 4 S S T U E C K 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
P O R T U G A L 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
INDONESIE 
9 3 9 
3 7 6 
4 8 7 7 8 
2 3 9 5 2 
6 7 0 1 9 
6 3 2 8 6 
4 3 6 5 
2 0 7 5 4 
7 7 0 8 4 
5 5 5 3 
2 9 7 8 6 5 5 
2 1 5 2 9 8 4 
8 2 5 6 7 1 
5 9 8 3 3 4 
2 7 7 0 5 5 
2 1 2 9 5 0 
6 3 7 8 9 
1 4 1 7 6 
( ¡ 30 
2 0 6 2 5 
2 1 3 8 9 
6 0 1 3 
8 3 8 
3 4 3 6 
1 8 5 8 5 
7 1 3 3 
7 0 3 
7 1 0 1 4 1 
4 8 1 6 7 0 
2 2 8 5 7 1 
1 5 2 2 4 2 
8 6 0 5 0 
6 6 3 4 2 
2 8 4 3 1 
9 9 8 7 
N O M B R E 
3 7 8 8 
2 0 8 
3 5 8 2 
3 5 1 2 
3 4 9 3 
2 3 5 
1 4 2 
9 3 
9 2 
9 1 
N O M B R E 
1 1 8 8 4 
1 0 4 0 8 
1 2 6 8 
1 2 8 2 
1 1 4 1 
1 2 1 
N O M B R E 
2 8 3 6 
3 0 7 5 
3 1 4 4 
1 2 0 4 3 
8 1 3 
7 7 5 
1 8 4 2 
6 5 8 
3 8 9 
7 8 6 7 
3 7 6 
1 4 0 6 
2 8 6 
2 9 0 
2 2 3 
6 2 8 
4 3 9 4 2 
2 4 6 1 9 
1 9 3 2 3 
l 1 0 5 0 
1 6 2 3 
7 7 6 7 
1 7 0 5 
1 5 4 0 
3 9 5 
2 7 4 
6 2 6 
5 7 7 
4 1 7 
3 3 9 
1 0 2 
3 1 7 
1 4 0 6 
3 6 
2 9 0 
8 / 
5 4 7 
8 0 4 8 
3 4 4 3 
4 8 0 3 
1 8 1 4 
6 3 9 
2 7 8 6 
1 3 9 
N O M B R E 
2 2 5 1 
5 3 0 2 
2 3 0 2 
3 0 0 0 
1 0 1 
1 3 1 
1 1 5 
18 
N O M B R E 
4 5 0 9 
3 4 4 2 
1 0 6 7 
3 
3 
N O M B R E 
2 5 2 1 
2 7 9 
2 7 5 3 
5 6 1 2 
1 9 1 4 
1 1 9 6 0 
6 9 2 4 
4 7 6 
4 0 7 1 
3 1 2 
3 
7 0 
21 
30C 
3 7 ( 
32 
15 
3 6 5 
9E 
3 7 S 
3S 
3 7 E 
1 8 8 2 7 3 
4 6 6 8 8 
1 4 1 5 8 5 
1 2 1 1 7 5 
2 9 2 0 
1 9 9 5 5 
3 4 3 4 
3 7 « 
3 4 0 8 
3 4 0 8 
3 4 0 C 
3 4 0 C 
1 3 4 3 
1 2 1 1 
1 3 2 
7 
: 37 
2 3 1 
4 7 
1 8 4 
1C 
K 
14 2 
1 0 4 
2 1 5 C 
2 4 3 9 
2 1 5 6 
2 8 4 
1 1 0 4 
1 0 0 6 
9 8 
3 
2 6 8 2 
2 
1 
2E 
1 
2 
1 7 0 6 
2 1 9 
3 0 
1 0 0 
3 5 0 
2 5 0 B 
6 6 9 8 7 8 
5 3 9 2 9 0 
1 3 0 5 8 8 
1 2 9 2 2 2 
1 2 2 6 7 4 
7oe 
9 8 
6 3 7 
2 
2 
. 
5 4 2 
5 4 2 ' 
1 
i 
6 1 
8 0 
4 1 0 1 
2 
4 0 9 9 
1 1 5 
3 5 
3 5 1 3 
1 2 4 6 
1 0 2 
2 1 
8 1 
2 2 2 2 
2 2 0 2 
2 0 
2 2 0 9 
2 5 8 
5 5 8 9 
1 9 1 3 
1 1 9 8 0 
« 8 9 « 
4 7 6 
4 0 7 1 
2 1 7 
3Í 
6 0 0 
6 2 5 
8 2 7 9 0 7 
6 9 2 4 0 5 
3 6 6 0 2 
3 1 8 1 1 
3 0 2 8 9 
1 6 7 3 
2 6 1 
2 0 1 8 
1 
1 
2 8 1 
2 8 1 
29 
7 
IOO 
1 3 6 
1 3 6 
1 
1 
64837 
82217 
2820 
1360 
1286 
I 170 
II «4 
79 
8348 
8348 
30 
416 
27752 
761 
57098 
62320 
451 
1486 
6B77B 
1960 
486863 
188109 
277664 
156364 
29176 
120142 
30401 
104Θ 
103 
59 
1438 
1376 
61 
1265 
7644 
2455 
1842 
241 
2 5 0 3 
2 6 0 3 
9 3 
9 
8 4 
1 0 5 9 
2 2 2 
8 3 7 
243889 
241985 
1924 
1924 
924 
451 
51 
400 
1 4 5 
294 
2 
7987 
740 
7227 
4236 
3736 
2960 
31 
4 5 3 
4 4 5 
β 
2 
2 
6 
1 9 0 1 8 
8 5 9 4 
1 0 4 2 2 
9 1 0 7 
1 0 3 7 
1 3 1 5 
2 1 4 
1 1 9 6 1 
1 1 9 5 1 
3 5 
3b' 
10 
1 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 6 2 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 6 ITALIE 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 8 COREE D U S U D 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8462.47 S I 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8452.83 S I 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
302 CAMEROUN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
7 
2 
5 
2 
3 2 
3 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 8 
0 8 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 5 2 . 8 6 S I 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
7086 
54974 
12366 
42608 
4348 
3424 
26226 
2938 
12021 
4089 
3219 
870 
2747 
4760 
13045 
10294 
2761 
1526 
370 
374 
345 
121 
51 
300 
39 
2491 
1320 
1171 
378 
132 
770 
1 13 
40 
22 
137 
676 
249 
427 
123 
300 
173 
4088 
460 
1363 
3774 
1562 
4789 
94 
449 
411 
316 
162 
616 
1025 
586 
1673 
553 
123 
47 
23 
86 
152 
32 
1333 
141 
335 
121 
473 
411 
«2 
46 
31 
13 
50 
40 
2779 
2999 
2942 
67 
57 
358 
8 6 6 
166 
50 
300 
39 
1825 
939 
886 
7106 
106 
560 
31 
47 
16 
31 
77 
9 
259 
43 
391 
598 
216 
66 
105 
26 
48 
31 
66 
205 
29 
26 
2 
11 
13 
91 
28 
3627 
3051 
67« 
9 
4 
66 7 
773 
2790 
2588 
202 
531 
1981 
4783 
2987 
1798 
1 165 
3 
149 
21« 
153 
63 
21 
41 
40 
7036 
50396 
8826 
41670 
3930 
3131 
25608 
2632 
120 IB 
162 
10 
152 
524 
96 
42B 
17 
1 6 7 
1 3 
1 7 4 
4 
1 6 6 
1 4 1 
2 0 
2 6 
1 0 
7 6 6 
1 
1 
5 0 
5 3 
2 
1 7 1 
1 6 8 
3 
3 
3 
3 1 1 6 
7 2 6 
7 6 1 
3 6 2 3 
4 4 9 4 
2 3 1 
2 9 3 
1 6 5 
1 13 
3 6 9 
7 3 5 
4 4 7 
1 5 0 9 
8 9 
7 7 
14 
2 1 
8 6 
1 5 1 
31 
1 3 2 2 
9 2 
2 8 4 
81 
13 
5 
12 
2 
10 
12 
β 
17 
13 
828 
578 
250 
1203 
1117 
88 
20 
16 
93 
S 
4? 
83 
1 
34 
21 
1 
34 
20 
18 
2 
2 
2 
13 
3 
3 
68 
5 
12 
183 
66 
117 
107 
2 
10 
6 
240 
240 
1018 
877 
141 
123 
10 6 
30 
121 
365 
173 
182 
29 
20 
152 
41 
217 
95 
122 
26 
602 
164 
182 
91 
57 
27 
25 
65 
32 
22 
76 
36 
10 
12 
261 
3 
25B 
256 
2 66 
2 
1 
2 6 
2 5 
2 4 8 1 
2 2 4 4 
2 3 7 
1 6 0 
15 
15 
999 
Januar — Dezember 1978 Export 
1000 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 6 2 . 8 6 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 « 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 e EL S A L V A D O R 
4 5 β G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D . 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
« 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
« 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
« 5 2 Y E M E N D U N O R D 
8 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 2 . 7 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ) 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
6 1 2 IRAK 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3 6 
3 2 
.<? 
8 8 
7 1 
4 8 4 
3 ? 
78 
7 4 9 
1 0 2 
1 5 4 
4 2 
6 9 
3 0 3 
4 2 2 7 
6 4 3 
1 7 0 
4 0 
17 
2 6 
2 2 
3 0 
4 0 
3 9 
1 3 2 
3 5 3 
5 8 
. 'Ό? 
1 6 6 
2 4 
1 9 9 
118 
2 J 3 
1 5 3 
2 1 2 
71 
3 4 
2 9 8 
6 4 
3 0 
2 4 
1 16 
2 1 
12 
3 5 
2 3 7 
2 4 3 
3 8 6 
5 4 0 
1 6 4 
15 
51137 
5 6 
1 2 7 
1 3 9 1 
6 1 
4 1 9 0 2 
1 8 5 7 9 
2 5 3 2 3 
1 5 9 4 2 
3 0 3 0 
9 0 3 2 
1 8 3 3 
3 4 9 
D e u t s c h l a n d 
3 6 
12 
17 
12 
5 7 
1 7 0 
3 2 
2 6 
4 1 
14 
4 3 
2 
2 0 
3 2 
2 ! 
7 
2 4 
2 0 
11 
3 4 
3 6 
1 
9 0 
5 0 
2 
1 0 8 
15 
4B 
6 β 
2 0 
3 
1 2 1 
8 
3 0 
19Θ 
5 2 
2 5 
2 4 
78 
21 
12 
3 5 
28 
6 0 
20 
1 
3 5 
14 
4 
8 
2 0 5 
2 
5 2 0 7 
1 6 8 2 
3 5 2 5 
1 3 4 7 
3 9 5 
2 1 7 4 
6 5 1 
4 
N O M I 
8 3 3 
1 2 2 
1 4 8 
5 2 0 
4 8 8 
6 1 
39 
1 9" 
1 5 8 
9 2 
1 4 1 
3 1 3 9 
2 3 0 3 
8 3 6 
5 5 5 
44 1 
' 7 6 
6 8 8 
9 8 
1 4 3 
3 9 5 
4 8 4 
61 
3 9 
1 8 ? 
1 5 8 
9 1 
1 4 ! 
2 7 0 0 
1 9 0 8 
7 9 4 
6 4 5 
4 4 4 
1 4 8 
F rance 
4 
6 6 
4 
2 
ί 1 
ί 
1 
1 1 3 8 
8 2 3 
3 1 5 
106 
1 0 4 
2 0 9 
1 9 5 
2 2 
5 
1 16 
1 
Ι 
1 7 8 
1 5 0 
2 8 
5 
1 
2? 
I ta l ia 
1 6 
5 
10 
1 2 
2 β 4 
ί 2 8 7 
2 3 
1 0 5 
4 0 
6 5 
6 9 3 
4 0 7 4 
4 3 0 
9 6 
3 3 
1 7 
1 
16 
3 
1 1 4 
21 β 
2 8 5 
5 6 
6 3 
4 1 
2 0 8 
1 5 0 
7 7 
5 9 
3 
7Θ 
34 
5 3 
1 9 6 
1 8 3 
3 5 6 
5 3 0 
9 8 
2 3 6 ! 
4 6 
9 0 
1 0 0 6 
32 
3 1 7 4 9 
1 2 5 0 3 
1 9 2 4 6 
1 2 8 8 3 
2 1 3 5 
6 0 1 8 
9 4 0 
3 4 5 
1 
3 
3 
2 
' 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 
2 
6 
i 2 1 
4 
9 5 
16 2 1 0 3 
Β 1 8 2 
1 7 3 
5Ε 
7 
2 
1 
Ι 
' 
1 1 
1 
3 
4 
17 
3 5 
8 
14 
1 
9 
8 8 
β 
10 
14 
3 
2 1 
1 2 
5 
3 
13 
9 
3 0 
1 
4 8 9 
6 
2 9 
1 8 0 
2 7 
5 6 9 1 3 1 3 0 8 0 9 1 9 
3 3 1 8 3 1 1 4 8 9 
2 3 8 4 8 1 9 3 2 1 9 
1 7 0 3 9 1 3 9 6 
1 4 1 2 4 2 3 1 
6 8 9 5 3 6 
6 4 1 
1 
18 
2 0 0 9 1 
2 
6 ï' 
1 
1 
1 1 
1 
2 2 6 1 8 β 1 7 
2 2 8 1 5 4 1 1 
3 2 . 8 
1 3 
1 
2 3 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 5 2 . 7 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 B B NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
0 4 5 2 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 / I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 1 6 I R A N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 6 2 . 8 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 Θ 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 6 2 . 9 5 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
4 7 0 3 5 6 
1 7 4 1 6 7 
3 9 Θ 3 8 6 
9 7 
2 2 7 5 9 
2 9 4 2 6 5 
2 9 5 2 7 2 
1 5 0 4 9 
4 8 0 3 1 5 
5 4 5 4 
4 6 3 3 1 
3 9 6 11 
8 6 
3 9 
6 4 3 9 
4 6 6 1 2 2 7 2 
1 9 8 0 1 5 0 6 
2 6 9 1 7 6 6 
1 4 5 3 6 5 7 
8 0 0 5 2 5 
1 1 3 0 1 0 9 
6 5 3 4 1 
N O M B R E 
5 6 2 0 4 9 9 0 
2 2 2 6 1 0 2 0 
6 3 3 7 1 9 5 3 
2 1 2 8 
4 0 9 2 8 7 
4 7 0 8 1 7 Θ 9 
2 1 8 « 16 
8 2 0 7 0 8 
3 6 1 1 6 6 
9 6 5 1 4 9 
1 4 4 4 3 
3 4 7 2 6 6 
5 9 3 3 4 6 
4 1 8 1 1 2 
1 9 19 
4 4 7 2 7 3 
5 1 8 9 
6 0 0 2 0 0 
5 5 3 0 
9 4 15 
3 8 8 
1 9 5 1 6 5 
4 1 5 9 0 1 2 7 9 2 
2 4 4 3 4 1 0 7 6 2 
1 7 1 6 6 2 0 3 0 
1 0 1 5 7 1 9 2 2 
2 6 3 4 9 B 5 
« 9 5 7 7 2 
3 3 5 4 
N O M B R E 
3 9 « 3 1 0 
4 1 2 1 4 4 
3 7 7 
3 8 5 6 3 
9 6 1 
1 1 4 6 1 1 1 
2 4 4 9 β 
1 4 3 5 2 3 0 
1 8 1 2 1 
3 8 B 1 7 B 
1 4 1 8 8 2 4 0 8 
8 5 8 2 7 8 0 
7 8 0 8 1 8 2 8 
4 1 0 8 4 3 9 
1 8 2 2 2 8 5 
3 4 1 6 1 1 8 6 
1 7 2 9 2 9 3 
N O M B R E 
5 6 9 5 4 7 1 Θ 
2 1 3 2 1 1 0 0 
2 9 2 6 1 9 7 1 
5 2 4 B 
8 2 2 4 9 6 
2 3 5 6 2 0 7 5 
F rance 
2 
5 
1 
1 6 1 
12 
2 
3 
3 7 9 
i 10 
9 3 3 
1 8 1 
7 6 2 
4 4 6 
6 
3 0 2 
4 9 
3 7 6 
5 0 2 
3 2 3 
1 0 3 
3 6 
2 
10 
7 5 1 
i 
2 3 4 
5 0 
2 8 4 0 
6 9 
2 4 
3 0 8 
6 4 4 6 
1 3 4 2 
5 1 0 3 
4 2 7 1 
7 7 0 
8 3 2 
1 7 6 
3 8 
3 7 
11 
1 0 0 2 
i 1 
1 6 1 8 
2 0 7 
1 3 1 1 
1 0 4 4 
1 0 0 ? 
2 1 8 
9 8 
1 4 9 
1 8 
1 2 7 
5 7 
I ta l ia 
1 0 4 
3 4 · 
2 
84 
7 2 
8 6 
5 1 2 
1 4 0 
3 7 2 
8 4 
8 4 
2 8 4 
1 8 3 
2 
3 2 8 9 
1 3 6 
1 8 9 7 
5 
19 
6 0 
2 0 8 7 
2 9 1 
5 5 3 0 
5 
1 3 3 8 8 
5 3 2 4 
8 0 4 2 
2 4 6 3 
8 5 
5 5 7 6 
3 
3 
2 
1 9 6 
3 6 3 Θ 
2 3 
1 2 6 
7 0 
1 3 4 
2 0 7 
4 8 4 8 
3 8 5 9 
9 B 9 
4 9 0 
2 9 2 
4 9 2 
7 8 
5 
4 
1 3 7 
1 7 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lu) 
2 
E 
3 0 E 
6 
i 
. 6 
4 7 14 
3 6 12 
1 1 2 
9 
3 
2 2 
2 1 
1 2 4 1 4 1 
6 Θ 2 
3 6 1 
1 0 5 1 2 3 7 
1 
10 1 
3 3 27 
2 E 
8 4 
12 1 
15 
1 0 5 8 1 
ί 
1 1 0 5 1 9 5 1 
9 8 2 1 7 8 8 
1 4 3 1 8 3 
1 2 8 1 0 6 
2 2 10 
15 74 
e 
7 3 2 
1 8 7 
2 6 3 7 
2 
β 
2 
2 
2 2 3 1 4 9 
2 0 2 1 0 0 
2 1 4 9 
e 2 
β 
13 4 7 
3 5 
1 2 
1 
6 
2 5 5 β 
10 1 
UK 
8 
5 
2 
14 
2 3 
14 
1 6 2 
3 6 0 
3 0 
15 
7 3 6 
5 8 
8 8 0 
2 5 0 
1 8 1 
4 3 0 
3 7 7 
1 2 4 
5 
4 5 
2 3 5 
2 
2 1 7 1 
11 
1 2 0 
16 
3 
3 9 
6 
5 4 
5 3 
6 6 
4 0 
5 0 
7 9 
3 8 3 4 
2 6 9 3 
1 0 4 1 
6 8 5 
3 7 0 
3 6 6 
1 4 6 
4 4 
6 1 
BO 
9 6 1 
2 0 
1 1 3 5 
1 1 6 3 
4 0 9 1 
1 2 1 8 
2 8 7 5 
1 4 5 0 
9 9 
1 4 0 0 
1 2 2 4 
9 6 9 
8 7 8 
9 4 8 
4 9 9 4 
1 9 9 
I r e l a n d 
14 
1 4 
1 4 
2 3 0 
5 3 
5 3 
5 9 
1 6 
9 6 / 
3 9 
2 3 
6 9 
9 
1 1 1 
1 8 
5 6 
IO 
3 0 
1 7 9 8 
1 4 2 2 
3 7 4 
3 7 4 
2 2 8 
7 0 7 
2 0 2 
2 0 2 
1 0 
1 9 6 
D a n m a r k 
1 . 
2 3 
1 5 
8 
7 
1 
1 
9 
9 0 
1 2 9 
3 3 
5 8 
8 
2 9 
6 8 
6 0 1 
2 8 1 
2 4 0 
2 0 8 
1 6 4 
3 2 
1 
4 
5 1 1 
7 6 1 
1 8 
7 3 6 
6 7 5 
1 3 8 
6 0 
1 
ι, 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
0 0 7 
OOB 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 8 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
H 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
? / ? 
2 0 0 
8 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
6 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 6 4 
Nimexe 
8 4 5 2 . 9 5 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E , 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 1 0 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
T O G O 
G A B O N 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
BRESIL 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
O M A N 
INDE 
Export Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2 1 5 4 
1 3 5 6 
5 6 2 
2 1 B 2 
3ΘΒ 
1 1 3 4 
1 4 7 ? 
8 2 4 
4 0 1 
355 
3 1 6 
1 3 4 
6 8 7 
1 5 
5 β 4 
6 4 
1 4 7 3 
3 7 0 B 9 
1 5 0 5 5 
3 6 9 
3 0 0 
6 9 2 
7 1 6 
1 1 7 9 
3 6 1 
2 3 7 3 
5 2 4 
9 5 4 1 8 
2 2 6 8 9 
7 2 7 2 7 
6 5 8 4 3 
6 5 7 0 
5 9 7 2 
6 5 3 
9 1 2 
5 0 7 
3 4 ! 
2 4 . 
1 6 0 Γ 
2 2 ( 
45C 
1 186 
3E 
2 1 Í 
7 3 2 
Κ 
2' 
3 8 : 
12 
4 2 
6 0 ( 
κ 
3 5 
2 9 ' 
3 ( 
5< 
3 5 ' 
1 0 7 
10 
1 7 8 7 7 
1 1 2 1 5 
6 3 8 2 
5 2 3 B 
3 7 5 ? 
6 5 ! 
3 2 
4 6 5 
N O M B R E 
7 6 3 
1 0 6 9 
2 3 7 1 
1 7 3 8 
3 3 7 
1 1 7 
3 3 3 
1 6 7 
3 9 
7 0 
2 3 3 
5 7 
5 3 9 
2 1 6 
1 2 
1 2 3 
8 
1 7 0 
1 2 8 
31 
11 
2 6 4 
8 
5 5 
5 9 
13 
2 
6 
3 
β 
2 1 2 
2 5 4 
4 9 
3 
2 3 
9 
3 3 
12 
6 3 
3 6 1 
10 
2 2 0 
77 
5 0 
5 
17 
2 
5 : 
c ( 
2 
' : 
47 
! 
' 
; 
6 2 
1 0 0 
5 
1 0 0 
5 
5 6 6 
« 3 
1 
1 3 9 
5 4 
12 
3 
1 5 0 0 
3 1 9 2 
4 1 4 
2 7 7 8 
1 8 4 6 
1 0 0 
9 2 4 
1 2 4 
9 
7 7 
5 9 5 
3 5 3 
9 0 
3 3 
2 5 
2 1 
2 6 
14 
4 0 
2 9 
7 
6 6 
2 
10 
3 
5 
2 6 2 
8 
5 5 
1 
13 
2 
β 
3 
β 
1 
6 4 
12 
3 
1 6 
6 
11 
9 
1 
I 
Η 
M 
ΊΓ 
6 4 
11 
A 
A 
16 
e 
11 
4 4 5 
172 
2 7 2 
1 2 1 
1 l i 
1 14 
5 5 
31 
1 
1 
6 5 
42 
38 
4 
3 
? 
9? 
4 
42 
ί 
7« 
«7 
39 
17 
1647 
935 
738 
443 
163 
599 
224 
735 
183 
679 
198 
106 
300 
1379 
36450 
15044 
269 
17 
549 
163 
827 
361 
764 
514 
73835 
10570 
83265 
58597 
2567 
4262 
435 
406 
67B 
1783 
1705 
731 
235 
333 
139 
39 
40 
201 
43 
445 
179 
5 
57 
6 
95 
128 
26 
21 1 
130 
37 
3 
22 
3 
63 
361 
10 
219 
77 
50 
1 
224 
20« 
18 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8463.10 
70« SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
8463.30 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
056 UNION SOVIETIOUE 
05B REPDEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
37Θ ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
«32 ARABIE SAOUDITE 
«3« KOWEIT 
«40 BAHREIN 
«49 OMAN 
«52 YEMEN DU NORD 
«64 INDE 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
802 OCEANIE AUSTRAL. 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
9 
7 2 
6 
1 0 7 8 9 
7 0 9 6 
3 6 9 4 
? 1 3 4 
1 1 6 6 
1 2 4 3 
7 0 
3 1 7 
1 5 3 
se 
Θ7 
6 6 
5 9 
1 
N O M B R E 
6 3 3 9 
1 5 3 7 
1 8 3 5 
7 5 6 1 
2 4 3 2 
1 7 4 4 8 
4 9 3 
9 8 5 
1 0 1 7 
1 3 8 7 
2 3 6 
1 8 0 8 
1 4 6 8 
2 7 7 
1 6 9 7 
1 3 9 
1 6 3 
1 7 4 
6 
4 3 
8 2 
1 1 
8 4 5 
6 4 
14 
7 3 
8 
2 6 
1 6 9 0 
2 0 2 4 
3 2 2 
2 
2 9 
1 7 1 
21 
4 5 
9 
2 4 2 
2 9 
4 7 
3 6 
13 
10 
4 
11 
4 1 
22 
2 9 
12 
2 
2 0 3 
6 2 
3 3 9 
2 
74 
6 3 8 2 8 
3 8 8 3 0 
1 6 1 9 8 
1 2 8 4 8 
6 1 9 5 
1 1 7 5 
6 9 
1 1 7 4 
2 5 0 7 
7 0 5 
9 3 3 
9 2 3 
1 7 2 5 
3 9 
3 6 9 
3 0 2 
3 0 6 
1 5 6 
B 4 7 
1 1 7 5 
2 6 1 
1 1 5 3 
1 3 2 
1 2 1 
6 6 
17 
6 5 
3 
9 
1 5 
12 
4 
1 13 
5 4 3 
1 4 9 
2 6 
4 
21 
18 
5 5 
7 
4 
2 
1 1 
1 1 
3 
6 
2 
3 
2 
3 0 
1 1 
1 8 B 
6 
1 3 0 9 1 
7 2 0 1 
5 8 9 0 
5 4 8 8 
3 0 4 8 
2 4 8 
1 1 
1 5 3 
4 
1 8 8 8 
1 1 7 3 
7 1 5 
2 9 6 
1 3 7 
1 4 6 
2 6 
2 7 3 
2 2 3 
2 1 
7 8 4 
3 1 7 
7 7 8 
1 
1 8 ? 
6 
1 7 
1 3 
7 
1 2 2 
3 
1 1 
3 4 
1 7 
4 
3 
6 8 
1 
2 6 
5 6 
4 8 3 
1 6 
2 
Β 
1 8 7 
18 
2 5 
i 
12 
2 
16 
6 2 
2 6 7 9 
1 3 0 6 
1 2 7 3 
3 1 4 
4 3 
4 0 1 
24 
5 8 
67 2 65 65 
54 
12 
22 
2 
5 
204 
118 
110 
78 
/ b 
: : 3 
38 
5 2 
■j; 
1 
12 
1 
5 9 
U 
4 8 
4 
7 1 
6 
8 4 2 0 
6 8 0 4 
2 8 1 8 
1 6 8 1 
9 5 2 
1 0 9 6 
4 3 
4 0 
1 9 4 3 
2 2 2 
3 7 2 
9 1 1 
1 8 5 
4 3 9 
1 2 7 
5 2 
6 5 4 
12 
4 0 0 
3 2 
9 
2 2 5 
4 
9 
7 8 
9 
17 
2 
9 3 
4 
1 
3 3 
2 8 
5 
4 
i 
1 8 3 1 
2 6 6 
3 3 8 
5 9 8 6 
1 0 0 0 
1 5 2 5 9 
2 9 4 
6 5 3 
4 0 7 
6 3 
4 9 5 
2 4 1 
1 9 1 
5 
3 
' 
2 
7 4 0 
S 4 B 
2 9 7 
2 4 8 
2 3 4 
3 
11 
2 
3 
2 7 1 
2 3 8 
3 3 
2 5 
16 
4 
4 
406 239 167 
1 
13 
1446 
233 
157 
2 
94 
24 
1 
2 
10 
21 
1 
15 
15 
7 
1 68 
51 
132 
2 
8324 
4199 
4126 
3539 
1159 
379 
29 
207 
28403 
24974 
3429 
2554 
1B60 
129 
2 
746 
32 
17 
3 
169 
209 
176 
33 
2B 
24 
2 
1001 
Januar—Dezember 1978 Export 
1002 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 5 3 . 4 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 ILES FEROE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 Θ BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
eoe SYRIE 6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
ese KOWEIT β 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 Θ COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 3 . 6 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
5 5 7 5 B 1 8 
1 5 2 5 1 8 3 
3 5 5 5 2 1 8 
7 9 4 0 
3 0 0 8 7 3 7 
4 1 3 5 3 7 4 
1 2 0 8 
4 1 4 2 0 0 
1 5 7 1 
2 
1 3 6 5 4 6 
9 4 2 6 6 
2 5 2 6 9 
8 6 7 2 7 6 
6 7 7 1 6 0 
1 6 8 3 8 
7 0 « 1 6 5 
4 9 9 6 5 
1 8 2 15 
1 0 4 1 
1 3 7 4 6 
9 4 3 
1 2 5 1 0 
3 4 0 8 
1 4 9 5 
1 0 3 
3 4 
4 2 
2 1 4 
4 2 
2 2 
5 2 9 4 6 
1 7 6 4 4 4 
1 3 6 4 
14 
2 1 
6 0 6 
2 
« 1 4 
14 3 
8 9 17 
1 1 
6 1 3 
3 6 11 
3 3 2 
3 5 2 
2 1 
2 7 1 0 
21 2 
3 2 
2 1 
6 8 0 6 1 
2 4 12 
2 4 7 8 
3 2 
3 7 2 1 3 3 7 8 8 
2 8 2 7 2 2 6 3 8 
1 0 9 4 1 1 2 2 8 
9 2 0 5 1 0 6 5 
4 3 1 8 « 5 « 
8 7 4 8 6 
8 3 1 
8 5 9 7 7 
N O M B R E 
2 2 1 1 3 7 
1 3 4 6 9 
2 2 2 1 3 5 
1 6 4 
3 7 3 1 1 2 
7 9 2 5 6 
5 8 3 
4 1 3 6 
41 3 4 
4 9 11 
1 0 6 7 7 
1 3 7 1 3 « 
1 1 7 8 0 
5 4 
5 5 
9 6 
6 
19 14 
1 9 6 3 9 
Besonderer Maßstab 
France 
1 2 2 
1 7 2 
1 1 10 
7 9 9 
1 9 7 
2 
41 
1 
1 2 
4 7 
2 4 
51 
1 0 3 
5 
1 2 6 
2 
5 
1 
7 
ί 
1 
1 
2 3 
β 
1 3 
2 
1 
4 
21 
2 
2 
2 
ί 
5 
4 
1 
2 9 2 9 
2 4 4 3 
4 8 8 
4 1 8 
2 4 3 
6 0 
4 
3 
7 
1 3 
2 0 5 
11 
2 
2 
2 
2 
ι 
1 
3 
Italia 
1 5 5 4 
7 
6 5 
8 8 
2 0 5 
5 
13 
2 
2 
4 
15 
3 8 5 
5 
4 6 
10 
4 
3 
1 
4 
1 
3 
5Β 
3 2 
3 
2 
i 
1 
5 
1 0 3 
2 8 4 3 
1 9 2 4 
7 1 9 
6 8 8 
21 
7 
1 
24 
3 2 
4 0 
1 
15 
2 3 
32 
1 6 
1 
96 
16 
Nederland Belg.-Lux. 
16 1 4 3 8 
9 7 
1 3 4 7 
4 3 3 7 4 4 
6 5 2 9 1 
5 9 3 0 9 6 
ie 
1 9 1 
1 5 5 
3 4 8 
β 1 7 4 
1 4 0 
3 1 2 3 
3 1 6 4 
1 0 8 
2 9 7 
4 7 
1 5 7 
5 6 
1 6 8 
3 3 
6 5 
11 
1 
3 
3 3 
1 
12 
4 1 
4 2 4 4 
6 5 
13 
2 1 
3 8 
5 4 
1 0 
13 5 5 
7 4 6 
2 4 
14 
17 
18 
5 1 8 
5 
1 0 4 
2 4 
3 2 3 1 3 5 0 7 
2 8 1 1 0 0 2 3 
4 2 3 4 8 4 
18 2 7 6 5 
14 1 2 1 2 
2 3 5 3 5 
8 
1 1 8 1 
4 5 
9 
8 3 
8 4 3 
5 
4 4 
1 
2 
1 
10 
7 5 3 
UK Ireland Danmark 
1 6 9 6 1 5 2 
1 1 1 2 1 3 
1 5 4 4 2 0 9 
2 5 3 1 2 4 2 2 
1 0 4 4 3 6 9 
16 1 8 8 
9 4 
7 4 2 
2 
2 1 9 3 8 
1 5 0 6 4 7 8 
1 1 8 
3 8 7 1 2 4 
9 1 3 6 
3 
9 7 4 
3 2 
2 5 2 
4 7 
3 2 0 
2 1 3 « 
3 
1 
1 
4 
4 2 
2 1 
4 1 6 
1 0 6 2 3 3 6 
3 5 
1 
2 ΐ 
ί 
1 
ι' 
4 
5 
3 14 
2 
16 
1 
9 1 
7 
2 3 
7 
1 0 6 6 8 3 2 3 4 5 5 
8 0 9 6 2 6 9 4 3 
2 4 8 3 7 2 5 1 2 
2 3 0 8 7 1 9 3 6 
5 7 1 7 1 5 9 4 
1 4 8 15 
6 9 
7 5 6 1 
2 5 
5 4 
3 
4 1 4 4 
4 4 7 
6 9 2 
5 5 
5 
1 3 
2 
10 
1 
2 0 4 
5 
5 
5 4 2 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 5 3 . 6 0 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 3 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
e i e IRÁN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E Ï T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 Θ PHIL IPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
S 
3 1 7 3 
2 0 0 6 
1 1 6 8 
8 1 5 
3 6 9 
2 4 6 
1 0 7 
Deutschland 
9 8 3 
5 6 0 
4 3 3 
4 1 5 
2 7 1 
9 
9 
N O M I 
9 3 9 8 
2 1 1 5 
3 3 8 5 
6 1 5 1 
1 1 5 2 8 
5 0 9 9 
2 0 5 
4 3 7 5 
1 10 
5 
6 3 4 
1 6 0 9 
5 0 0 
1 9 3 7 
1 0 9 7 
5 4 9 
2 0 3 0 
3 1 9 
2 0 3 
3 0 2 
2 7 5 
1 3 2 
1 0 0 
4 3 
1 1 5 
1 9 9 
5 
9 
0 5 
19 
17 
1 9 3 
7 9 
6 
5 1 3 
3 3 3 4 
4 6 4 
2 5 1 
54 
7 4 
1 9 0 
4 1 4 
8 
5 7 
1 8 4 
5 3 3 
1 1 4 
1 12 
7 9 3 
4 7 
13 
10 
6 9 
2 5 9 
7 0 4 
1 14 
5 5 
3 1 
4 6 
5)7 
1 9 
8 9 
7 0 
1 5 ? 
2 8 
2 4 9 
1 0 8 7 
1 6 6 
6 3 
6 4 7 
7 9 
8 3 9 0 9 
4 2 2 6 8 
6 3 0 3 
1 1 3 4 
1 2 3 3 
2 7 6 6 
3 0 0 7 
1 4 2 
4 7 7 
12 
1 6 0 
9 2 1 
2 0 0 
1 1 5 3 
0 5 1 
2 2 9 
1 3 2 6 
2 3 1 
1 5 3 
2 3 2 
3 9 
19 
Θ2 
3 2 
4 
2 
5 9 
6 6 
3 9 4 
1 7 6 6 
2 9 1 
2 0 4 
4 8 
6 1 
1 0 0 
3 2 9 
6 7 
1 0 4 
3 6 1 
I 10 
9 7 
7 0 4 
1 9 
2 
3 3 
2 0 2 
1 13 
3 6 
2 3 
2 2 
4 2 
3 8 
7 
77 
6 1 
1 4 6 
14 
7 0 0 
5­7 0 
1 3 2 
57 
4 7 3 
5 4 
2 8 5 6 0 
1 5 0 6 2 
France 
8 
2 8 9 
2 3 8 
3 3 
15 
10 
1 8 
2 
8 8 4 
6 0 0 
3 3 2 0 
1 2 7 3 
1 2 5 5 
9 
2 0 5 
1 1 6 
2 3 2 
1 2 8 
2 6 7 
1 0 0 
6 2 
5 7 1 
18 
3 1 
9 
10 
4 
1 
3 3 
6 
6 
1 
19 
17 
1 9 3 
7 
6 
6 6 
4 2 5 
1 6 6 
3 9 
4 
7 
10 
4 6 
8 
1 6 1 
4 
15 
8 2 
2 4 
9 
6 
3 
5 1 
7 7 
3 
9 
3 
4 
12 
4 
4 
6 
14 
4 9 
1 6 1 
21 
4 
5 9 
2 4 
1 1 0 9 8 
7 6 4 8 
Italia 
3 9 1 
1 1 1 
2 8 0 
8 2 
4 8 
1 0 2 
9 6 
4 
1 
1 16 
2 1 
17 
14 
5 
4 1 7 
5 9 5 
1 5 9 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
3 0 2 8 6 
2 1 1 B 0 
9 8 6 
9 6 5 
2 2 
2 0 
1 2 0 1 4 3 2 
4 6 
1 2 6 1 
2 9 5 1 1 2 5 
2 2 2 7 4 
1 0 3 6 9 0 
2 8 
12 1 2 3 
1 0 4 
2 2 8 3 
7 3 3 7 
1 5 
19 1 9 5 
6 2 3 
13 
11 4 6 
6 7 
1 14 
5 9 
1 9 5 
1 0 2 
14 
9 
1 1 1 
1 6 4 
3 
2 
l' 3 
17 2 8 3 
1 
7 
4 
1 
17 
2 3 
9 
1 7 1 
1 
1 
> 
7 
3 
3 
74 
1 
6 8 8 7 1 7 4 
6 0 0 4 9 1 3 
UK Ireland Danmark 
3 9 7 B 3 8 
1 1 6 7 9 2 
2 8 2 4 6 
1 8 3 4 8 
1 9 1 7 
9 9 
1 5 0 5 3 4 
4 8 2 
1 7 4 1 
1 2 6 9 1 2 1 
7 1 9 1 2 
7 2 0 
4 4 
3 5 5 B 
2 
5 
6 2 1 1 
8 9 2 3 
2 4 1 2 
2 8 9 
2 3 1 
2 4 5 
7 4 2 
3 
4 
1 1 
3 2 
1 
l' 
2 2 1 
6 
4 9 
4 2 4 2 
3 3 
Β 
2 
6 
3 9 
4 
7 
4 
1 
1 0 
1 
6 
4 
3 1 
1 
8 
4 
9 
4 
41 
1 5 6 8 7 7 2 3 0 
1 3 7 8 9 7 1 8 0 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
8453.81 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8463.86 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
OeO POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
24B SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE­D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
506 BRESIL 
52B ARGENTINE 
612 IRAK 
610 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
8453.89 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
21853 13488 
15514 9366 
6630 3526 
5438 3929 
617 206 
701 193 
NOMBRE 
16320 
5575 
5026 
10288 
7405 
17632 
313 
1446 
16 
1077 
10285 
226 
4187 
2664 
84 
1628 
749 
82 
310 
443 
328 
143 
67 
204 
92 
128 
43 
87 
1 1 
254 
73 
31 
35 
15 
22 
33 
39I 
11155 
215 
24 
68 
53 
48 
26 
404 
61 
14 
72 
169 
77 
48 
59 
58 
345 
19 
102264 
64205 
38049 
34016 
18553 
2540 
638 
1332 
54974 
15227 
16868 
68917 
12852 
33104 
1975 
3071 
1950 
2783 
2817 
6198 
62 
885 
538 
1605 
153 
2902 
2022 
48 
943 
610 
42 
242 
140 
31 1 
61 
63 
2 
1 
1 
10 
1 
12 
89 
4697 
50 
13 
3 
22 
23 
32 
3 
46 
18 
12 
3 
248 
13 
92 
33026 
17768 
16280 
14052 
7269 
365 
26 
343 
7777 
1042 
5154 
4733 
16790 
48 
3552 
2504 
993 
1010 
233 
38 
1155 
732 
4455 
2880 
3899 
14 
87 
80 
4016 
32 
219 
3 
22 
6 2 
52 
127 
6 
251 
69 
31 
32 
15 
33 
129 
1060 
59 
9 
68 
50 
7 
26 
1 1 
24 
10 
9 
22 
27 
1 
325 
7 
1 18 
19 
21260 
13022 
8238 
6697 
4756 
1344 
558 
197 
1 164 
934 
2046 
550 
852 
2 
436 
436 
6617 
31 
63 
l 
265 
30 
8801 
8213 
588 
453 
79 
31 
30 
104 
10632 
2476 
2631 
10371 
5649 
178 
60 
64 
34 
190 
1590 
602 
246 
413 
2 
5 
226 
5 
4 3 
27 
5 
35 
10 
3431 
3051 
380 
374 
303 
335 
7223 
671 
54 
191· 
5 
2261 
1525 
970 
300 
436 
580 
181 
94 
169 
2 
63 
2094 
1816 
279 
265 
155 
8 
1 
7675 
1145 
20380 
1012 
9111 
9 
1798 
1570 
961 
194 
28 
34 
3192 
721 
498 
1687 
650 
733 
700 
142 
3657 
20 
288 
278 
22 
378 
29 
14 
3 
148 
161 
1438 
54 
20 
50 
31 
37 
37 
14241 
7181 
7080 
655Θ 
4365 
320 
23 
182 
28462 
3263 
6933 
35212 
6490 
1733 
2267 
116 
116 
2097 
729 
44 16 
238 
283 
172 
220 
7/ 
6 
326 
25 
3« 
182 
11773 
10002 
1771 
1225 
919 
387 
6« 
2 
20 
13 
414 
50 
4 9 
37 
19/ 
12 
313 
1 184 
189 
1259 
16 
52 
4 2 1 
8 
195 
15 
7 
35Θ6 
12 
7628 
3156 
4473 
4392 
702 
81 
32 
3 
69 
217 
Bestimmung 
Destination 
8453.69 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
02e NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
030 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
«47 EMIRATS ARAB. UNIS 
«60 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 IHAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8463.91 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2/80 
205 
2272 
10679 
2026 
8768 
4704 
827 
8304 
6/8 
410 
233 
720 
21/ 
169 
146 
346 
52 
39 
23 
144 
95 
30 
43 
4333 
26539 
1500 
649 
12 
24 
86 
90 
244 
7 
77 
641 
36 
102 
472 
71 
137 
113 
175 
443 
809 
178 
84 
19 
127 
16 
366 
4063 
47 
223 
2107 
447 
292767 
208897 
86060 
77919 
29281 
6463 
467 
1658 
571 
435 
227 
633 
2242 
879 
71 
104 
607 
1 12 
1 1 1 
7 
11)7 
104 
1171 
131 
620 
1020 
114 
1536 
216 
B6 
3 
109 
9 
45 
108 
380 
1/5 
5 
103 
17 
47 
13 
1 
602 
1 
30 
142 
43330 
36741 
7589 
6910 3ieo 
497 
29 
182 
205 
156 
50 
472 
312 
35 
65 
79 
224 
2 
111 
1166 
53 
472 
33 5 
120 
4 66 
10 
31 
10 
54 
23 
22 
5 
84 
43 
31 
1032 
14 
342 
24 
86 
2 
8 
56 
15 
2 
1 1 1 
11 
39 
28 
3 
1 
5 
88 
1 
3 
26 
5 
10900 
6772 
5128 
3953 
2249 
1022 
13/ 
153 
18/ 
49 
16/ 
1412 
339 
1/ 
12 
58 
1 
967 
119 
434 
1559 
538 
151 1 
1226 
237 
3929 
95 
160 
198 
37 
18 
12 
19 
689 
5765 
948 
245 
12 
23 
120 
20 
72 
21 
89 
283 
1 1 
23 
245 
97 
33 
3 
9 
17 
20 
2424 
1306 
234 
56083 
32894 
23189 
21540 
5726 
1595 
41 
54 
27 
2 
123 
6 
281 
522 
66? 
157 
775 
1 15 
10 
353 
10 
6 
l 
26 
1 104 
83 
840 
5812 
1089 
6745 
1 390 
145 
1968 
357 
1 19 
27 
597 
125 
29 
16 
47 
1 1 
5 
925 
496 
429 
414 
285 
8 
1 
7 
1 
42 
218 
93 
181 
1 
1 
290 
1 
3 
2 
17 
368 
3 
3 
4 
1 
3 
42682 
39613 
2969 
2407 
1741 
439 
26 
123 
126 
20 
109 
40 
43 
1 
7 
404 
2 
7 
3489 
18486 
349 
62 
3!, 
67 
117 
53 
292 
13 
30 
42 
134 
127 
92 
302 
138 
71 
6 
55 
1 
65 
126 
5 85 
26 
1 
340 
945 
37 
171 
625 
158 
129487 
83197 
48290 
42235 
15710 
2917 
220 
1 138 
207 
26 
66 
54 
206 
3 
23 
14 
12 
37 
198 
164 
7 
564 
518 
48 
46 
468 
418 
414 
391 
3 
2 
26 
23 
41 
110 
19 
1 
59 
32 
65 
1003 
Januar—Dezember 1978 Export 
1004 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 4 6 3 . 9 1 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 2 8 A R G E N T I N E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 3 . 9 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
« 3 6 K O W E I T 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 4 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3 1 3 
4 4 
31 
1 2 8 
1 8 2 5 7 
5 2 0 4 
1 3 0 6 3 
1 6 1 5 
1 0 6 6 
1 1 4 1 0 
2 7 
Deutschland 
3 1 
2 
1 6 0 6 
1 2 0 2 
3 0 3 
2 6 3 
2 1 3 
2 2 
18 
N O M B R E 
1 8 7 4 
1 6 1 0 
2 1 8 2 
5 1 4 0 
2 5 7 2 
3 8 8 9 
4 9 6 
1 3 3 6 
9 3 8 
1 7 5 9 
4 6 3 
>,5H6 
6 8 7 
8 5 5 
1 3 7 0 
3 0 1 
9 5 
1 3 4 
4 4 1 5 
3 5 
4 3 5 0 
3 0 
2 8 
37 
76 
3 8 
7 5 4 
3 5 3 6 
5 7 5 
7? 
44 
37 
7 0 7 
1 0 2 
1 12 
2 1 
6 
l HO 
7 55 
7 3 
1 3 5 
6 ? 
4 8 5 4 8 
1 9 0 9 9 
2 9 4 4 9 
1 8 7 7 1 
1 1 6 7 8 
1 6 7 6 
7 7 2 
8 9 9 8 
4 2 3 
1 2 5 
5 5 0 
2 6 3 
2 2 0 
2 
6 8 
2 3 
1 2 8 
3 6 
2 6 3 
4 3 3 
4 3 
1 6 5 
7 3 
9 
22 
4 
22 
3 
ί 4 4 
21 
7 0 
3 
1 
4 
3 3 
1 
1 
7 
3 
3 
3 1 1 2 
1 8 5 5 
1 4 5 7 
1 2 7 2 
9 2 1 
126 
6 
6 0 
N O M I 
1 9 4 5 1 
7 7 3 
4 8 0 5 
6 1 2 3 
7 3 0 7 
2 6 3 1 
' 3 3 8 
1 1 5 4 
9 0 9 
1 5 4 0 
6 4 6 
1 7 8 1 
8 5 0 
4 7 3 
4 1 3 2 
1 2 7 4 
9 6 6 3 
1 8 6 ? 
3 3 ? 
1 6 6 9 
5 6 9 
1 0 3 5 
17 
4 6 1 
9 0 
3 7 ? 
7 0 3 
5 3 3 
3 4 9 
76 
?? 
6 7 2 7 
F rance 
3 1 3 
2 9 
2 9 
1 
1 3 8 7 8 
2 1 9 9 
1 1 8 7 9 
4 2 2 
1 6 1 
1 1 2 0 3 
4 
1 1 6 4 
1 1 1 4 
3 6 3 8 
2 0 2 5 
3 3 2 1 
10 
6 6 0 
3 8 5 
1 3 4 5 
2 7 1 
5 7 0 3 
1 8 7 
6 9 7 
8 0 4 
1 3 0 
7? 
3 5 
4 4 0 Θ 
7 
4 3 4 1 
7 9 
2 7 
7 
15 
0 7 
5 9 4 
1 5 4 3 
8 9 
1 3 
4 4 
3? 
1 4 
6 0 
2 8 
1 
5 
2 
1 0 3 
3 5 
2 3 
3 
3 3 4 8 8 
1 2 1 3 2 
2 1 3 5 8 
1 1 9 6 3 
Θ 5 Β 8 
5 4 5 
1 4 6 
8 8 4 8 
1 3 5 
4 3 
12 
4 5 3 3 
6 7 
b 
1 3 7 
1 
6 3 
2 1 
4 
4 3 
5 4 1 
Italia 
ί 
1 3 0 
3 7 
9 3 
8 0 
4 2 
8 
4 
1 0 0 
2 6 
15 
6 9 
18 
ί 
9 9 
3 
1 2 6 
1 2 6 
i ' 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
! 
i 
1 6 9 
19 
7 
1 5 8 
1 
2 
2 
10 
2 
1 0 6 7 
2 2 9 
8 3 8 
5 5 6 
2 7 8 
2 7 1 
5 4 
7 
1 2 4 4 
4 9 
7 4 9 
1 4 4 
1 8 
3 2 
5 
5 0 
3 
,3 4 
1 
9 
2 7 1 
Nederland 
5 
6 0 3 
5 3 3 
7 0 
7 
2 
.63 
9 
22 
4 2 
2 
1 0 
3 
2 6 
8 
4 
3 
3 
1 
1 6 0 
8 8 
7 2 
4 2 
3 4 
4 
' 2 6 
16 
27 
se 
3 
7 
1 
1 
15 
2 
2 5 
Belg.-Lux. 
2 
2 
7 6 8 
3 3 8 
4 3 0 
4 2 7 
4 1 6 
3 
1 6 7 
3 6 
7 3 
7 
9 3 
1 
2 
2 
18 
3 
3 
3 
ί 
12 
2 
1 
4 2 9 
3 7 9 
5 0 
4 3 
26 
7 
2 
1 5 4 0 8 
1 1 1 6 
4 6 5 ' 
5 4 3 
7 4 5 
1 0 4 
35 
2 0 2 
1 7 0 
51 
5 1 6 
6 0 
1 0 0 0 
UK 
e' 
1 2 3 
9 7 0 
« 7 4 
2 9 « 
2 4 1 
5 8 
5 4 
1 
1 0 7 4 
2 6 8 
4 5 6 
1 0 3 4 
2 7 5 
4 8 3 
6 0 2 
5 7 6 
2 4 2 
1 5 6 
8 1 7 
61 
2 3 
2 / 2 
9 4 
12 
2 5 
2 
6 
4 
2 5 
16 
1 
1 3 8 
1 / 3 3 
4 6 4 
1 
2 6 
8 
7 8 
13 
1 7 3 
1 3 3 
3 5 
1 0 7 
5 9 
9 8 6 1 
4 1 9 2 
5 6 6 9 
4 8 8 9 
1 8 7 7 
7 2 3 
6 4 
5 7 
7 3 1 
1 6 9 
1 6 3 4 
8 7 ? 
1 9 1 5 
1 3 2 1 
5 3 0 
7 5 3 
5 7 0 
! 1? 
5 6 ? 
1 1? 
3 0 6 
4 1 3 2 
2 0 9 
1 5 9 ? 
Ireland 
1 
1 
IOC 
1 
IC 
2« 
2 2 6 
1 
3 6 5 
3 6 3 
2 
1 
1 
161 
6C 
9 4 
30C 
1 4 4 
7 7 5 
32 
14 
4E 
155 
123 
42 
I E 
50C 
Danmar 
4 0 2 
2 2 0 
1 8 2 
1 7 5 
1 7 4 
7 
1 
1 
5E 
1 
2 
2 
ee 
6 1 
E 
6 
4 
1 
1 
8 6 
3C 
1 1 
11 
4 
7 
B e s t i m m u n g 
— D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 5 4 . 1 0 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 4 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 B NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 6 4 . 3 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 Θ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 Θ C U B A 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 CHIL I 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
8 7 6 6 
3 6 4 
6 7 9 
6 3 7 
1 1 3 8 
B 1 0 0 6 
4 4 0 8 2 
3 8 9 2 4 
2 8 5 3 7 
5 8 9 4 
8 2 4 7 
4 3 6 9 
1 3 4 
Deutschland 
1 2 7 2 
3 5 4 
3 8 
4 5 7 
1 0 6 
1 6 8 8 6 
5 9 2 5 
1 0 9 6 1 
1 0 2 9 6 
1 6 7 4 
6 2 8 
7 
3 7 
N O M B R E 
2 1 1 5 
5 6 6 5 
1 0 1 0 
9 9 4 
1 6 9 4 
8 6 7 
3 6 4 
1 0 7 3 
5 9 1 
3 0 9 
1 1 0 
2 6 7 
3 7 9 
2 6 1 0 
6 8 1 
7 3 8 
1 0 3 0 
3 2 9 
4 6 3 
7 1 6 
7 9 5 
2 7 0 3 7 
1 2 6 4 6 
1 4 3 9 2 
8 6 2 1 
2 7 0 9 
5 7 3 5 
7 6 5 
2 6 4 
6 9 2 
1 7 7 
2 1 6 
16 
15 
1 3 7 
3 4 5 
1 6 
2 7 
7 
1 
2 2 
10 
3 
5 9 
10 
2 4 4 0 
1 4 1 0 
1 0 3 0 
6 8 0 
5 5 « 
3 3 3 
4 1 
N O M I 
9 0 2 4 
2 3 9 5 
3 4 4 0 
1 B 6 5 
4 8 0 3 
5 4 6 
4 9 3 
1 2 4 3 
4 1 9 
1 3 0 3 
4 0 7 
1 5 6 8 
1 3 8 2 
1 7 9 3 
6 2 7 
1,01 
,'.?·', 
3 7 5 
1 5 6 1 
9 0 5 
7 7 3 
7 1 5 1 
7 4 8 
3 1 7 
1 4 8 ? 
6 B 7 8 
2 9 7 5 
1 7 0 5 
9 5 0 
2 1 0 8 
5 9 3 
6 2 0 
1 6 1 9 
6 1 0 
1 4 4 · , 
2 2 4 6 
1 3 6 8 
3 4 8 
2 6 2 
5 7 9 
5 0 1 
2 9 
5 
3 1 
3 0 
21 1 
7 0 
9 2 
11 
2 0 
8 
17 
7 2 5 
3 4 6 
1 5 
5 0 3 
β 
4 
I B 
3 7 5 
3 6 3 
4 6 
9 6 
2 5 
1 4 2 
1 4 6 
France 
2 
1 
2C 
5 9 6 3 
4 7 9 E 
1 1 6 8 
8 1 7 
2 2 6 
3 4 2 
52 
S 
9 7 7 
184 
145 
BE 
4 5 6 
1 0 7 
ic 
12 
12 
1 1 
2 7 6 8 
1 4 0 4 
1 3 6 4 
7 6 4 
5 7 4 
60C 
1 4 7 
3 7 7 
1 
1 9 4 
2E 
4 8 9 
2 
1 
IC e 
1 1 
17E 
6 1 
2 1 4 
11 
2 1 8 
2 
15 
1 
Italia 
4 0 
3 
1 8 
1 
2 2 6 7 
1 7 3 8 
5 3 1 
4 8 2 
1 6 1 
3 6 
1 
7 
4 
β 
5 
1 
6 
2 8 
1 0 
1 8 
6 
6 
9 
13 
5 3 
1 
7 3 
6 
. 
2 
4 0 
2 
Nederland Belg.­Lux. 
4 0 3 9 
9 0 
5 7 5 
1 6 8 2 9 8 3 8 
1 1 0 2 2 8 6 8 
4 6 8 9 7 3 
4 4 6 9 1 5 
19 7 7 4 
2 5 8 
1 8 
4 6 9 
ΐ 
1 6 2 3 
6 1 9 
1 4 
2 
1 i 
2 
6 71 
3 3 
14 
4 2 6 7 
2 
β 
24 
1 1 
i 
2 
l' 
2 
i 
2 5 
3 1 
3 
3 
UK Ireland Danmark 
2 9 6 2 4 5 1 
e 
6 0 3 
8 9 
4 5 7 
2 3 0 2 4 2 8 8 6 2 0 8 
7 2 2 2 1 6 1 0 1 1 8 
1 6 8 0 2 1 3 6 6 8 8 
8 5 5 5 1 3 6 5 7 3 
2 6 9 9 3 8 3 6 8 
7 1 6 6 15 
4 3 0 0 
8 1 
1 3 6 1 4 9 0 
3 8 1 0 1 8 6 
3 1 0 5 4 
2 2 5 3 5 7 8 
9 9 2 3 4 3 
3 7 5 4 
1 4 9 2 0 0 
2 0 4 5 5 
1 2 6 1 2 0 
1 4 8 4 3 
2 . 8 1 
2 5 7 
1 2 2 2 3 8 
1 9 0 3 6 9 3 
1 3 0 5 5 1 
2 1 6 
1 0 6 9 
eoa 6 
4 4 5 15 
6 5 6 
4 2 9 3 5 5 
1 6 0 4 1 8 8 2 3 2 
8 8 3 9 β 2 4 6 7 
8 2 0 2 3 7 7 6 
3 9 6 Θ 3 2 0 1 
4 1 5 1 1 5 9 
4 2 3 4 5 5 6 
5 1 8 5 7 
7 7 3 0 8 5 6 
1 4 8 2 . 1 8 8 
1 9 5 3 8 9 2 
1 2 9 6 1 9 3 
3 5 1 6 7 6 6 
16 4 9 4 
4 5 7 3 1 
7 2 3 
3 2 4 9 5 
5 3 1 7 7 2 
2 1 6 1 5 7 
1 0 1 7 3 2 3 
1 1 2 7 1 5 1 
1 2 7 0 4 2 4 
5 3 2 Θ4 
5 2 0 4 9 
4 0 6 11 
1 1 3 2 
3 7 7 0 
4 3 8 1 2 1 
θ 3 8 
1 6 4 2 
2 2 
7 4 7 7 0 
1 4 0 0 7 8 
5 5 3 8 1 3 2 2 
2 0 8 7 2 Θ 8 
1 1 4 3 1 8 7 
5 9 6 
2 0 3 0 3 0 
2 6 8 2 0 6 
4 1 6 1 8 0 
1 4 3 4 1 
5 5 2 12 
2 1 4 4 0 
1 9 5 8 1 4 3 
1 8 6 4 1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier— Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8464.39 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8454.61 SI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 3? 
6 8 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 6 4 . 5 5 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
ARABIE S A O U D I T E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8458.10 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
1 3 6 6 
7 4 7 
1 0 4 
7 0 4 6 
3 6 1 
2 0 8 5 
8 4 8 4 4 
2 3 8 1 4 
8 1 0 3 0 
2 9 7 3 3 
5 5 0 5 
2 9 7 8 7 
5 6 3 2 
l 5 0 9 
1 
1 
10­1 
4 8 2 
3 4 
2 5 
8 8 1 4 
1 7 5 5 
4 8 5 9 
9 0 4 
3 1 1 
3 5 0 9 
7 4 1 
3 8 6 
N O M B R E 
2 4 0 1 
3 7 3 
7 8 1 
1 1 4 1 
3 5 5 
1 6 2 7 
1 9 4 
3 4 5 
3 6 8 
5 5 9 
11 
1 6 1 
7 9 7 
7 9 5 4 
3 0 
3 9 2 
2 3 0 
1 3 5 8 8 
8 9 3 0 
8 8 5 8 
5 6 3 9 
1 4 6 0 
8 2 5 
1 9 4 
1 2 8 6 
2 2 5 
5 5 4 
1 7 0 
1 0 3 8 
1 3 0 
2 79 
1 11 
5 5 8 
10 
3 7 
2 9 3 
6 5 1 
3 0 
1 4 2 
1 0 2 
6 6 9 5 
3 4 1 4 
3 1 8 1 
2 3 9 5 
1 0 9 3 
5 9 4 
1 9 2 
N O M B R E 
5 5 4 
2 2 4 
5 2 2 
5 2 9 
4 8 8 
3 7 0 
2 5 2 
1 2 0 
7 7 2 
4 1 5 
2 7 1 
1 18 
7 4 
2 3 
1 6 0 
1 8 5 
9 9 
1 5 5 8 
1 8 9 
6 9 
1 0 9 
8 8 0 7 
3 0 7 9 
5 5 2 8 
3 7 0 7 
1 5 0 6 
1 5 3 3 
5 0 7 
? 8 8 
3 5 1 
2 0 2 
1 7 6 
1 9 9 
3 6 2 
2 3 3 
6 6 
6 7 6 
3 5 4 
1 2 3 
5 6 
1 
6 
1 4 
22 
4 2 5 
2 
7 
3 8 3 7 
1 5 2 3 
2 1 1 4 
1 8 7 2 
1 2 1 3 
2 1 2 
12 
3 0 
N O M B R E 
2 1 3 3 8 
7 2 3 5 
1 2 1 2 3 
2 5 2 5 6 
1 1 5 5 
3 3 2 3 4 
3 0 7 4 
5 6 3 3 
6 2 4 
6 7 7 1 
1 6 7 
2 7 6 0 8 
1 2 2 
3 
2 
2 8 6 4 
1 0 8 8 
1 5 6 8 
3 5 
1 3 
1 4 9 7 
7 7 9 
3 6 
8 
? 
3 
1 1 
1 
1 
l 
6 
5 0 
2 6 
2 4 
7 
l 
17 
1 6 
6 
7 5 
2 
1 0 
7 4 
3 9 
3 
3 4 6 
4 9 
2 9 7 
1 2 5 
3 4 
1 7 2 
1 1 6 
7 4 9 
4 8 9 
5 1 0 2 
5 2 2 
1 0 1 
2 0 5 
1 4 5 
6 0 
2 
2 
5 5 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 5 5 
11 
5 
11 
3 0 
2 4 6 
1 5 0 
8 8 
3 0 
16 
2 3 
3 0 
7 0 3 6 
1 4 0 5 
6 0 7 
8 4 3 5 
2 3 2 1 
1 
78 
31 
30 
42 
8/2 
130 
728 
162 
525 
82 
65 
13.1 
260 
127 
4377 
2518 
1881 
1695 
276 
164 
2 
3 0 7 
1 5 4 
1 5 3 
9 2 
9 0 
6 9 
3 0 
2 
1 3 8 2 
5 3 5 
5 2 7 
4 199 
2 9 0 
1 8 1 5 
5 9 3 4 0 
1 7 1 6 7 
4 2 1 8 3 
2 2 0 8 9 
3 4 7 5 
1 9 0 5 7 
3 5 8 9 
1 0 3 7 
1 17 
34 
112 
363 
1 9 8 
1 8 4 
1 4 
14 
1 0 
2 3 1 1 
7 3 7 
1 6 7 4 
1 5 2 4 
7 6 
5 0 
2 7 7 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 9 0 
2 8 1 
9 
2 
2 
4 
3 
7 3 
5 0 5 
7 8 0 
1 0 6 
2 2 
2 
1 
1 
1 
16 
12 
1 
: 2 
1 
4 3 7 7 
21 IE 
4 3 5 
1 
6 4 
3e 
5 
1 6 1 
1 4 5 
2 6 7 
1 8 
3 3 
10 
5 5 
9 3 
6 2 
7 0 
18 
1 1 « 
1 8 5 
7 7 
1 1 3 3 
1 8 5 
6 6 
1 0 2 
3 9 2 0 
9 1 9 
3 0 0 1 
1 6 6 0 
1 7 4 
1 1 1 6 
3 7 9 
2 2 5 
2 5 7 9 
3 8 2 7 
1 3 9 6 
9 6 8 7 
4 5 2 
2 8 9 3 
Ireland Danmark 
4 2 
1 
4« 
45 
1 
246 
15649 
3420 
12129 
6520 
1584 
5568 
485 
41 
148 
133 
15 
15 
15 
1140 
125 
79? 
1816 
3 
2261 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
003 
028 
030 
032 
036 
0 3» 
042 
048 
050 
220 
372 
390 
400 
432 
484 
604 
608 
616 
732 
800 
8458.10 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
EGYPTE 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
065 
068 
212 
220 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
608 
523 
616 
632 
862 
664 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8469.35 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2437 
983 
1555 
1391 
7766 
9363 
269B 
340 
487 
861 
218 
290 
34Θ0 
36 
316 
802 
549 
521 
30 
2110 
144835 
108854 
35781 
31005 
21339 
4656 
120 
63 
145 
30 
74 
24 
S3 
6 7 8 
277 
734 
130 
3134 
Θ143 
1739 
1 1 
217 
67 
1225 
58409 
41503 
14906 
14647 
11921 
229 
30 
20 
125 
12 
5 
29 
5 
2 
42 
1 1 
16 
21 
2 
20 
3 
2 
14 
26 
13 
77 
32 
6 
15 
1040 
416 
824 
276 
104 
234 
64 
115 
20 
7 
12 
5 
342 
174 
168 
95 
51 
210 
1 
16 
106 
2 
258 
8017 
7173 
844 
269 
216 
573 
2 
1 
12 
1 
152 
69 
93 
22 
3 
13 
3 
53 
12 9 8 
40B 
484 
440 
2586 
726 
1276 
209 
218 
766 
12 
30 
374 
67 
80? 
548 
309 
65 
400 
31246 
21038 
10208 
7368 
476? 
2794 
46 
23 
2 
20 
2 
22 
1 
223 
79 
144 
52 
28 
61 
122 
3« 
105 
4 0 
115 
17 
106 
4050 
360B 
442 
422 
313 
2 0 
22 
21 
1 
10 
4 5 
8546 
8121 
426 
254 
240 
171 
10 
6 
37 
19 
1 
17 
1 
244 
115 
765 
564 
131 1 
216 
200 
05 
36 
116 
15 
300 
26306 
21078 
4228 
3371 
2614 
857 
12 
1 
3 
2 
4 8 
3 
2 
2 
10 
12 
225 
46 
179 
93 
18 
72 
37 
196 
196 
146 
4 i 7 
: 68 
423 
106 
185 
10885 
8137 
4728 
4674 
1273 
12 
42 
1005 
Januar — Dezember 1978 Export 
1006 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
EGYPTE 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8466.39 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
GHECE 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
214 
48 
589 
389 
83 
147 
91 
31« 
1545 
20 
61 
6? 
16 
17 
17 
97 
2 
168 
37 
70 
24 
50 
5 
5369 
1626 
3743 
2692 
2108 
791 
156 
49 
1605 
315 
480 
741 
325 
870 
7088 
4 
45 
16 
12 
3 
7 
13813 
3706 
9895 
5015 
8 6 9 3 
775 
227 
41 
28 
178 
79 
62 
598 
15 
60 
17 
8 
1 
21 
4 
2 4 
1378 
384 
992 
856 
775 
107 
19 
29 
38 
25 
31 
6 
5 
2 
25 
30 
3 
376 
71 
305 
52 
34 
246 
167 
3 
289 
1 
23 
939 
314 
625 
388 
322 
1536 
192 
140 
527 
779 
640 
791? 
41 
5 0 6 
2 0 5 
3 0 1 
5 7 
15 
2 4 3 
1 8 4 
7362 
2650 
4712 
4513 
4260 
1 5 0 
2 
00 
86 
2 
186 
173 
125 
120 
41 
285 
357 
326 
31 
6 
3 
25 
β 
13 
13 
12 
4 
141 
3 
17 
15 
3 
1 
637 
115 
522 
237 
169 
234 
25 
73 
88 
18 
68 
3 
2 
3 
486 
247 
239 
143 
95 
93 
31 
19 
2 
1 11 
347 
7 
220 
511 
128 
1 
62 
1902 
608 
1294 
1 158 
808 
136 
5 
205 
4073 
4597 
57 
4540 
4315 
42Θ6 
225 
8501.01 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.02 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
257 GUINEE­BISSAU 
288 NIGERIA 
352 TANZANIE 
484 VENEZUELA 
60Θ SYRIE 
612 IRAK 
61 θ IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
72B COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.03 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANOE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
724279 
68251 
1995494 
1063911 
1293055 
1043131 
7229 
81232 
33540 
210222 
17842 
662389 
954B9 
184443 
58629 
128147 
20653 
8414 
25662 
11299 
415308 
2661 
11235 
2555 
17962 
8308108 
6296682 
2009626 
1750074 
1028704 
39348 
3337 
159975 
68 
60 
159 
113 
92 
47 
154 
73 
35 
95 
24 
16 
2 
731 
25 
59 
110 
142 
47 
47 
53 
9.3 5 
44 
100 
63 
38 
4465 
577 
3888 
567 
218 
3123 
97? 
169 
375 
737 
923 
7 5 1 
409 
254 
331 
77 
298122 
9810 
44405 
916103 
37133 
31368 
26603 
36055 
7203 
219463 
46636 
122751 
689 
7875 
17037 
208 
30 
744 
150212 
640 
737 
1709 
451 
1988266 
1338941 
649325 
615132 
336906 
6543 
126 
27650 
5 
10 
192 
16 
174 
3 
1 
171 
2 
3 
12 
2 
206 
14040 
13677 
4B9167 
302730 
175651 
3288 
4664 
929 
33359 
1766 
23245 
2504 
45973 
21203 
75499 
2102 
75ee 
1603 
36598 
1122 
8104 
797 
1900 
1304933 
1003217 
301718 
178039 
69603 
30459 
25Θ 
Θ521Β 
35 
12 
3 
26 
260794 
1012 
1196 
119874 
1956Θ 
3 
79 
300 
5 
102 
211172 
40091 
10235 
36695 
11370 
7 
25605 
1972 
8821 
184 
2002 
4 
10206 
803763 
402526 
401237 
346490 
261Θ94 
43045 
1320 
11573 
37 
B9 
63 
55 
23 
135 
3 
3 
1 
113 
67 
94 
ι ι 
5 
72 
602 
ï' 
2 3 8 
5 2 
1 8 6 
6 
4 
I 6 2 
6 3 
1 9 
1 
1 
3 29 
1 8 0 
1 0 2 
1 1 
2017 
3 0 8 
1709 
4 3 5 
1 4 8 
1095 
1 7 4 
1 5 0 
64 2 
2 2 9 
4 7 8 
2 6 8 
5 9 
6 0 
9 0 
3B 
162336 
62996 
452984 
74167 
810720 
42438 
3199 
129264 
1269 
201064 
622B 
5462 
1968 
2258 
168221 
39 ί 
30 
497B 
2133644 
1806639 
527905 
522457 
341227 
3480 
641 
1968 
26 
12 
14 
13 
3 
1 
1 1 
105 
1 
3 
7 
1210 
1933121 
1221 
4 
34 
100 
113 
1 
22 
40 
31361 
1307 
620 
i 
539 
1974679 
1935690 
38989 
5662 
5009 
36 
30 
33291 
22 
3 
3 
37 
22 
29 
10 
7 
181? 
393 
3095 
407 
51 
3838 
26B6 
2506 
6645 
7497 
7321 
29 
2 
74 
700 
26 
4720 
50866 
914 
1 
15 
419 
102615 12288 
90329 
82269 
24042 
7785 
962 
275 
7 3 
4B 2 
531 
25 
75 
53 
301 
16 
107 
66 
38 
4 
170 
1869 
129 
1730 
92 
44 
1638 
700 
187 
130 
217 
194 
23 
194 
7 8 
5 8 
25 
24 
283 
259 
24 
24 
21 
13 
31 
9 
22)1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
0 4 8 
0 6 2 
? 6 3 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 S 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
7 0 B 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
7 8 8 
■184 
5 0 8 
6 6 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
NIGERIA 
T A N 7 A N I F 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
COREE DU S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 5 0 1 . 0 4 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
SUISSE 
NIGERIA 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 6 0 1 . 0 7 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
C H I N E 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
10 
6 9 
7 4 6 
7 8 
4 6 7 
1 0 4 
1 0 8 
9 
1 7 8 
4 3 8 
5 9 
13 
4 0 
•1 
1 0 4 6 3 
3 8 9 7 
6 5 5 6 
3 7 3 3 
7 0 9 
2 7 1 5 
1 0 6 3 
1 
17 
3 
2 
2 8 4 
3 3 
2 5 1 
2 3 0 
2 1 0 
2 1 
3 
N O M B R E 
1 7 6 8 
6 3 
2 5 4 
1 9 8 
51 
3 
16 
3 6 
5 
3 5 5 1 
2 2 1 9 
1 3 3 2 
5 4 7 
2 8 0 
5 2 9 
8 0 
2 5 6 
6 
15 
12 
4 
3 6 3 
2 7 
3 3 « 
6 3 
4 4 
2 6 
6 
2 4 7 
N O M B R E 
3 8 3 3 6 
Θ 6 3 9 
9 6 5 3 
1 0 5 1 9 
1 7 3 4 2 
1 3 4 5 2 
3 0 9 
2 6 0 5 
2 0 0 2 6 
2 0 Θ 5 
1 2 5 3 7 
2 3 3 9 
5 9 2 7 
5 6 1 3 
4 0 7 
1 2 4 
Θ3Θ3 
2 5 4 
4 0 9 
1 9 8 7 
5 0 2 
1 8 9 0 
1 1 6 2 
6 7 7 0 
4 8 5 
4 5 7 
2 4 1 
4 1 
1 8 3 2 7 2 
1 0 0 8 5 5 
8 2 4 1 7 
6 0 5 2 2 
3 7 9 2 5 
9 9 1 7 
2 2 4 9 
1 1 9 5 3 
1 6 5 7 
6 4 3 0 
8 5 1 1 
2 6 6 7 
1 2 3 5 
3 7 
1 2 7 7 
1 4 9 5 8 
1 3 3 7 
4 3 8 2 
1 7 7 7 
3 6 6 
5 0 0 4 
1 1 2 
1 4 
6 5 1 1 
2 5 4 
3 5 4 
2 5 2 
3 5 
2 9 
4 8 1 
6 4 6 3 
51 
3 5 9 
2 9 
3 1 
8 7 2 7 8 
2 1 8 1 4 
4 5 4 6 4 
3 6 7 4 9 
2 2 7 6 1 
1 2 9 2 
6 0 
7 4 2 3 
1 
1 
12 
4 6 
2 
2 9 0 3 
8 1 3 
2 2 9 0 
2 2 3 5 
1 
4 1 
24 
7 
1 
1 6 4 
3 1 
1 3 3 
10 
1 
1 7 3 
8 
7 0 6 
7 9 2 
7 3 2 1 
1 4 3 8 3 
8 0 7 6 
1 0 
9 4 8 
7 1 5 
4 4 7 
7 4 8 8 
4 6 8 
5 2 5 0 
2 9 6 
9 
1 0 0 
1 8 3 1 
2 
1 7 2 8 
5 0 2 
4 
3 7 5 
6 7 
8 4 
6 
4 
5 2 1 2 0 
3 1 7 3 8 
2 0 3 8 4 
1 5 5 4 3 
9 1 9 3 
1 1 3 9 
8 4 
3 7 0 2 
5 4 
1 
9 
12 
10 
7 0 
2 
9 9 
2 7 2 
2 8 6 2 
1 8 3 8 
1 0 1 4 
3 6 3 
2 3 1 
6 4 7 
2 1 
1 4 2 7 
1 
1 12 
1 6 4 
3 
2 0 2 8 
1 5 8 2 
4 6 4 
2 9 1 
2 1 0 
1 7 0 
1 2 
3 
3 6 3 5 0 
1 2 1 
5 
5 6 
3 9 1 2 
2 3 
3 
1 4 3 
5 9 8 
6 1 
1 4 9 
3 1 3 
1 2 9 
7 
2 
1 
5 
2 6 5 
0 
2 3 9 
2 9 
3 
2 2 
1 7 0 
3 
4 7 4 2 9 
4 0 4 8 7 
6 9 6 2 
2 0 7 1 
1 1 1 6 
4 8 1 7 
1 0 2 
4 9 
2 : 
2 
1 5 5 
1 2 2 
3 3 
2 7 
2 0 
6 
3 
5 8 
4 
7 6 
1 4 1 
1 3 9 
2 
1 
ï' 
1 4 1 
4 3 8 
2 2 7 
11 
2 7 
2 
4 
4 0 
1 0 
3 
2 0 
1 8 1 0 
8 5 0 
7 6 0 
5 5 
5 0 
2 5 
1 
6 8 0 
5 2 
1 
38 
1 
ι 
3 1 0 
1 8 5 
1 2 6 
5 3 
72 
12 
4 
3 6 
6 
18 
1 5 8 
9 2 
ee 7 
5 
5 3 
1 
1 
1 1 
6 6 
10 
3 0 
2 
5 
1 
Β 
4 
2 1 7 
1 1 9 
9 6 
10 
8 
3 8 
5 5 
15 
14 
7 1 9 
2 6 
.109 
7 3 
5 0 
7 
7 3 
1 0 0 
5 9 
13 
4 0 
4 
3 8 1 9 
1 0 1 9 
2 8 0 0 
8 4 3 
2 1 4 
1 9 1 0 
9 9 8 
2 7 3 
3 6 
2 5 
17 
4 7 
3 6 
5 
6 8 8 
3 6 3 
3 2 5 
1 7 5 
2 0 
1 4 7 
5 4 
3 
1 7 4 
9 4 3 
7 7 7 
2 8 0 3 
2 5 1 
2 6 0 
1 7 8 
4 3 3 5 
1 5 0 
2 2 
2 2 
1 6 2 
1 5 7 
3 
3 8 
5 2 
1 8 4 3 
6 7 
2 0 4 
3 4 7 
7 0 
18 
3 
1 4 1 8 0 
5 4 8 2 
8 8 9 8 
6 0 5 0 
4 7 6 0 
2 5 5 2 
1 9 4 7 
9 6 
264 260 4 
182 
175 
384 
359 
6 
27 
39 
20 
26 
10 
74 
28 
48 
40 
37 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe EUR 9 Deutschland 
Unité supplémentaire 
France Nederland Belg.­Lux. 
001 
007 
003 
004 
006 
000 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
06B 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
748 
252 
760 
264 
768 
27? 
276 
280 
288 
302 
314 
32? 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
373 
378 
390 
400 
404 
416 
424 
440 
450 
471 
472 
480 
484 
500 
612 
516 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
623 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
665 
700 
8601.11 STUE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PANAMA 
GUADELOUPE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
INDONESIE 
13344 
995 
1961 
1774 
4 14 
302 
364 
836 
26 
416 
4 93 
130 
693 
2 76 
84 
467 
77 
182 
300 
89 
36 
61 
365 
1056 
51 
688 
472 
141 
335 
88 
142 
84 
37 
55 
33 
125 
255 
81 
10580 
134 
138 
171 
47 
192 
88 
343 
76 
197 
59 
43 
17 
64 
246 
307 
343 
80 
75 
43 
42 
25 
50 
22 
763 
48 
35 
77 
63 
411 
602 
300 
2258 
466 
294 
5786 
862 
123 
223 
84 5 
607 
1425 
421 
44 
73 
35 
105 
103 
145 
124 
176 
4? 
1 1 
78 
196 
6 
1 19 
165 
3 
34 
4 9 
14 
00 
10 
38 
58 
814 
20 
2 
2 
12 
15 
1 
3 
3 
2 
29 
10 
3 
12 
6 
163 
152 
81 
3 
463 
20 
3 1 0 
9 3 
1 3 7 
1 2 1 
7 1 
5 
1 
6 
5 
14 
4 
5 
3 5 
2 
2 
1 0 0 
1 3 1 
21 
5 2 
7 
7 
3 2 7 
5 6 
9 1 
2 
3 5 
2 
51 
7 
3 2 
3 3 8 
6 2 
6 8 
B7 
3 
15 
2 0 
6 
2 5 
13 
1 
1 6 
15 
2 
5 
2 8 
1 0 5 5 4 
1 7 0 
3 5 6 
3 3 4 
2 3 
3 0 
2 0 1 
1 6 3 
1 5 1 
3 
4 9 7 
3 0 
2 
5 4 
1 6 
4 2 
1 0 2 
1 
2 8 
1 2 0 
5 4 
2 
1 2 0 
4 ! 
2 
4 
5 
' 6 4 
15 
1 
5 6 5 
6 
2 
4 
5 5 
2 5 
1 
4 
1 
1 0 0 
7 
1 
6 
6 
299 
4 
3 
1 1 
2 0 0 
8 
1 
3 1 3 
1 8 4 
1 4 9 
1 7 
4 6 4 
2 0 4 
3 
1 6 7 0 
2 3 
3 3 
4 
2 8 1 
1 5 3 
243 
17 
35 
45 
30 
3 
166 
19 
4 
823 
299 
1291 
1026 
234 
829 
676 
23 
170 
136 
117 
62 
77 
66 
292 
10 
120 
109 
17 
17 
32 1 
401 
110 
2 
5 
34 
67 
1 
50 
27 
7 
19? 
37 
7777 
64 
67 
39 
37 
118 
43 
307 
51 
155 
58 
8 
16 
54 
129 
281 
340 
7? 
74 
50 
9 
461 
39 
19 
59 
61 
391 
343 
81 
1628 
175 
237 
3416 
785 
119 
208 
720 
591 
789 
β4 
23 
68 
34 
104 
144 
2 
108 
1007 
Januar—Dezember 1978 Export 
1008 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
8601.11 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
812 OCEANIE BRITANN. 
816 NOUVELLES­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.13 STUE 
001 
0(17 
003 
004 
005 
006 
00 ' 
008 
07 6 
07" 
DUO 
037 
OJO 
033 
040 
04? 
04H 
030 
06 7 
Of­,,1 
066 
704 
703 
7 1? 
716 
7 70 
7 74 
77R 
73? 
7.'16 
741) 
744 
74H 
252 
73/ 
760 
768 
ir; 
776 
780 
738 
107 
.114 
17 7 
374 
'130 
134 
14 7 
346 
3h() 
3b? 
16« 
310 
3 13 
3 13 
'9" 
.190 
400 
404 
4 1, ? 
4/1 
480 
.134 
4H8 
600 
b O?. 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE­BISSAU 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MARTINIQUE 
INDES OCCIDENTALES 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
73 
341 
385 
397 
139 
19 
1 1 
22 
69489 
20489 
39000 
4578 
2123 
3422« 
13887 
179 
7 
? 
5417 
554 
4883 
307 
566 
4000 
1763 
56 
N O M B R E 
43 
eo 300 
407 
312 
60 
5,1 
69 
1 1 
4 2 
?8 
21 
100 
17 
13 
65 
32 
42 
223 
1560 
13 
78 
261 
50 
360 
253 
66 
4 
21 
3 
50 
9 
25 
6 
5 
0 
20 
51 
245 
23 
1952 
45 
21 
21 
15 
18 
a 51 
26 
7 
13 
16 
13 
β 
8 
8 
17 
7,1 
16 
4 
32 
49 
38 
10 
2 
7 
7 
3 
15 
9 
4 
23 
17 
152 
4 
1 
5 
91 
5 
105 
42 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
6 
5 
S 
239 
3 
2 
4 
4 
2 
4 
1 
■3 
4 
2 
3 
3379 
737 
2642 
107 
35 
2527 
1334 
8 
21 
31 
23a 
262 
5 
2 
1 
02 
5 
1 
2 
4 
33 
1 
63 
126 
37 
23 
4 
1 
2 
20 
5 
21 
7 
22 
2 
1 
3 
35 
1 
16 
249 
40 
11 
9 
4 
1 
15 
6 
1 
1 
4 
'0 
: 26 
17378 
1166! 
670Í 
1195 
846 
4491 
76E 
5 
4 
3E 
85 
U 
Κ 
36 
1 
12 
15 
1 
51 
A 
20C 
6C 
16 
2 
3 
1 
; 230 
1 
501 
­, 
3A 
2 
2 
2 
1 
623 417 208 
180 
88 
17 
2 
22 
13 
1 
2254 
1923 
331 
2 
328 225 
10 
53 
2 10 
65 
3 
337 380 367 139 19 
30012 6078 
24934 
2406 
651 
22489 9576 
39 
26 5 
51 7 
13 
64 
80 
24 
2 
Β 
13 
2 
7 
2 2 
4 23 
145 
41 
857 
1 
5 
10 
6 
13 
26 
111 
110 
120 
1 
15 
13 
11 
317 
2 
315 
43 
19 
21 1 
1 13 
512 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 647 649 652 656 662 660 700 701 703 706 706 728 732 736 740 300 804 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1040 
8601.13 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
028 
030 
036 
040 
050 
052 
056 
056 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
244 
248 
272 
276 
288 
322 
334 
346 
352 
355 
390 
400 
421 
4 84 
492 
500 
604 
603 
612 
8601.16 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP. 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
BELIZE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
30 
73 
480 
739 
43 
94 
643 
110 
13 
77 
230 
55 
117 
35 
24 
13 
263 
34 
2 
49 
2 
32 
9 
3 
24 
21 
7 
10963 
1359 
9804 
698 
230 
7314 
2774 
1591 
2 
12 
62 
271 
16 
20 
172 
7 
2 
4 
62 
9 
21 
3 
7 
215 
4 
1 
30 
6 
2 
4 
1893 
142 
1781 
245 
38 
1500 
292 
6 
N O M B R E 
243 
U 
222 
90 
17 
22 
43 
454 
73 
16 
80 
5 
7 
6 
7 
3 
3 
'75 
2 
99 
3 
16 
2 
6 
36 
2 
173 
16 
4 
1? 
19 
3 
7 
3 
7 
5 
4 
3 
4 
9 
631 
2 
4 
5 
5 
3 
3 
8 
2 
1 
i 
20 
2 
2 
23 
2 
5 
36 
2 
4 
3 
16 
12 
69 
6 
15 
5 
4 
21 
2 
1 
ί 
1699 549 
1160 
92 
69 
1018 
482 
40 
3 
10 
2 7 
1 
2 1 
l' 
9 
1 
2 
2 
2 
28 
21 
5 
2 
500 
3 
36 
19 
45 
1 
130 
22 
12 
2 
13 
35 
21 
2 
4 
1 
1787 127 
1680 
94 
26 1560 
eos 5 
188 1 
61 
34 
2 
1 
57 
2 1 
2 
14 
1 
74 
i 
3 
ί 10 
3 
i 12 
11 
2 
211 
67 
144 
11 
2 
131 
186 
4 
16 
2 
2 
1 
1 
3 
10 
ί 
1 
410 81 
329 
10 
1 
319 
88 
Β 
19 
21 
102 
395 
26 
72 
219 
79 
1 1 
55 
140 
32 55 
14 
16 
6 7 
2 
42 
i' 
12 
20 
7 
3030 248 
2784 
176 
56 2597 
1021 
135 
3B 
3 
4 3 
1 
3 
7 9 
142 136 
Β 
6 
1791 
11 
1780 
70 
38 
133 
51 
1527 
3 
460 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederlend Belg.­Lux 
8601.16 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
63« KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
70β PHILIPPINES 
72B COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
808 OCEANIE AMERICAINE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.16 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
768 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
60β SYRIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8501.19 STUE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
04B YOUGOSLAVIE 
062 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
244 TCHAD 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
366 MOZAMBIQUE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
644 QATAR 
652 YEMEN DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
131 
13 
11 
52 
2 7 
3 
15 
17 
37 
9 
1 
2959 
1102 
1867 
349 
160 
146B 
314 
40 
4384 
136β 
742 
343 
567 
430 
601 
2102 
40B7 
833 
651 
205 
1593 
377 
243 
154 
279 
24892 
10417 
14475 
9644 
7751 
4818 
2516 
49162 
1806 
7570 
14061 
20 
55 
37 
1100 
7 
13 
36 
8 
174 
30 
24 
60 
191 
29 
56 
11 
226 
111 
14 
7 
9 
3 
79031 
197 
20 
177 
13 
10 
163 
2B 
4155 
704 
575 
314 
460 
413 
494 
446 
9 74 
347 
575 
139 
1 103 
1 
110 
131 
12137 
6680 
5467 
3547 
2822 
1901 
1193 
21 
24 
5 
222 
628 
22 
606 
5 
1 
690 
67 
339 
34 
7 
1 
? 
2 
6 
27 
11 
i6e 
242 
2214 
70B 
1428 
64 
44 
1361 
791 
1200 
1 
62 
37 
31 
6 
2 
36 
8 
38 
29 
24 
29 
37 
5 
1 
25 
624 
286 
338 
164 
59 
154 
15 
20 
62 
31 
24 
54 
54 
52 
944 
308 
636 
378 
154 
757 
37 
48860 
100 
870 
42 
1 
298 
1 
16 
191 
19 ! 
10 
3 
62226 
26 
12 
2 
23 
325 
105 
54 
61 
50 
20 
1817 
1602 
15 
1 
62 
1 1 
43 
21 
2 
12 
17 
37 
862 
238 
624 
151 
76 
470 
165 
3 
454 
454 
35 
2 
63 
13 
362 
188 
174 65 
2 
103 51 
44 
12 
39 
2 
20 
l' 
1 
84 
22 
10 
230 
321 
88 
1890 
66 
1624 
474 
1 19 
1 150 
427 
203 
20 
98 
1500 
3000 
500 
6788 
785 
6001 
5001 
4501 
1 
450 
6651 
13955 
3B 
5 
33 
15 
14 
15 
7 
3 
42 
66 
142 
2 
140 
111 
108 
29 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8601.19 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8601.21 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
8501.23 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
484 VENEZUELA 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
8601.24 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
58793 
20238 
17158 
16466 
2699 
621 
9841Β 
68436 
14227 
96733 
26106 
14227 
7429 
6704 
3814 
348 
5325 
109 
1576 
27 
224 
91 
275 
603 
1774 
4385 
3691 
8506 
264 
384891 
309708 
65185 
33246 
19183 
20963 
984 
947 
218964 
36242 
183254 
293415 
964212 
56540 
«9378 
12700 
27351 
28332 
101768 
41447 
44308 
5170 
214372 
5650 
420362 
7344 
30987 
2830858 
1823746 
1007113 
741743 
208585 
41374 
7547 
221880 
305084 
26283 
49391 
357789 
36990 
167706 
10737 
22790 
389175 
7724 
Θ035 
51 
405 
44 
21 
361 
89 
32 
28 
72 
35 
70 
60 
?87 
10 
82 
3 
6 
46 
12 
31 
1 
14 
30 
1278 
287 
1011 
705 
447 
90 
1 
216 
169843 
20544 
136522 
13253 
7802 
ΘΘ133 
10941 
2435e 
4068 
37522 
20515 
1344 
214 
1522 
276 
2633 
163 
12217 
645336 
425038 
120297 
106229 
B8296 
7723 
772 
6345 
133863 
2627 
7317 
17184 
2567 
5892 
1591 
368123 
474« 
64 
1417 
«64 
199 
103 
460 
203 
4389 
13444 
79495 
26049 
11204 
«674 
3097 
178 
94 
940 
2 
773 
14 
193 
76 
274 
581 
174 
4103 
102 
8276 
204 
183676 
134920 
28666 
16B65 
10220 
11264 
eoi 
526 
7208 
41632 
266998 
940647 
27955 
131 
478 
2623 
78B0 
48384 
210 
7901 
1246 
212799 
72 
416305 
305 
16092 
2033080 
1286049 
748011 
523597 
63638 
9397 
768 
215017 
8393 
17928 
63ββ5 
1B922 
139607 
99 
613 
13810 
257 
209 
49868 
2388 
1686 
148 
661 
20 
86014 
63952 
593 
14716 
2916 
42 
3291 
3435 
4 
4219 
102 
762 
1 
1078 
279 
3404 
202 
53 
193298 
170660 
22746 
13500 
6956 
9174 
346 
45 
46751 
7017 
4963 
23335 
20013 
11 
1277 
3 
16060 
15792 
20721 
35063 
3673 
5302 
1 121 
6Β7β 
3640 
238288 
103387 
132901 
110361 
56743 
20364 
6927 
60 
163733 
14532 
248 
5650 
22556 
2914 
13517 
2126 
2071 
1658 
64 
1043 
19SB 
1917 
38 
9 
5 
15 
12 
1447 
309 
113 
105 
2763 
1978 
775 
290 
Β3 
e 
402 
720 
531 
1299 
31 
1014 
444 
1 
50 
060 
3 
33 
1 10 
22 
271 
71« 
416 
301 
271 
142 
597 
259 
476 
1983 
1893 
70 
29 
2 
41 
40 
23259 
264990 
818 
5601 
89 
151 
βοοο 
231 7113 
1949 13965 
1236 13955 
1149 13966 
368 
305 
76 
2 
85 
548 
21 
652 
24 
191 
168 
163 
120 
3 
171 
3988 
1663 
2423 
1891 
1559 
386 
17 
146 
161 
154 
1965 
53 
189 
160 
10 
33 
45 
8306 
6463 
652 
549 
359 
246 
1 1 
55 
287 
121 
536 
1231 
317 
1569 
574 
4315 
314 
20 
356 
343 
13 
12 
12 
633 
63 
101 
644 
521 
1130 
202 
420 
229 
360 
7 
334 
10 
leo 
161 
30 
4818 
824 
4194 
676 
53β 
3517 
20 
1 
100 
15 
13 
31 
130 
2 
1009 
Januar—Dezember 1978 Export 
1010 
Janvier — Décembre 197Θ 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8601.24 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
63« KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.25 STUECK 
OUI FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8501.28 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
35? TAN7ANIF 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
4822 
25771 
32344 
183 
19084 
14027 
1027 
7916 
1 152 
1404 
B625 
1218 
575 
Θ00Θ 
4670 
7940 
6838 
1359 
395 
1050 
1568074 
955944 
600130 
513754 
433783 
51185 
7394 
35176 
Deutschland 
290 
2626 
121 
19 
101 
14021 
9 
12 
64 
20 
5 
93 
30 
5607 
2750 
35 
203 
84 
66 
91 
576173 
169612 
406581 
389095 
377080 
2035 
268 
14431 
N O M I 
738313 
157075 
22487 
1546309 
171669 
259973 
26073 
135499 
40356 
7778e 
343212 
677566 
4284308 
2922787 
1381519 
1320041 
184647 
19274 
22204 
1955 
3324 
9199 
152 
035 
029 
939 
5462 
19156 
4125 
84235 
16396 
67840 
61855 
125B4 
837 
5148 
N O M I 
254522 
125929 
251242 
46338 
127793 
279B6 
26B512 
91718 
66589 
57047 
147113 
36Θ96 
8993 
13999 
78187 
17112 
6384 
7109 
13180 
67 
150 
12996 
1315 
2Θ178 
41759 
7239 
4255 
25861 
1874590 
1194040 
204537 
101581 
238572 
100829 
15244 
263442 
B5B36 
65424 
44463 
141951 
36620 
6784 
10441 
29645 
10745 
6046 
70β0 
13127 
36 
6 
16022 
15064 
136 
573 
18130 
1497811 
1010041 
France 
795 
53 
212 
11 
13839 
4 
927 
5614 
825 
5 
860 
129 
694 
1231 
40 
1551 
82 
120 
14 
319561 
288866 
50706 
18644 
15458 
17229 
4953 
14833 
181 
3 
1937 
7411 
5188 
70 
1253 
92701 
4 
110171 
14721 
95450 
95018 
1641 
190 
242 
43 
4345 
6241 
6057 
1711 
2 
16 
595 
335 
2 
66 
1 
13 
11 
3 
108 
23185 
20 
23 
43205 
18904 
Italia 
3520 
23084 
31655 
153 
5106 
2 
50 
639 
243 
1378 
6156 
64 
11 
1675 
470 
755β 
202 
24 
5β 
319059 
209742 
109317 
85701 
21952 
18149 
173 
5452 
3406 
25 
10601 
13799 
2 
2 
1 
4514 
1001 
310 
2 
36359 
27835 
7524 
7378 
4552 
138 
8 
40604 
810 
183 
24833 
9 941' 
1 
773 
90? 
807 
3172 
118 
2078 
2471 
48542 
6228 
333 
25 
24 
13 
'07 
175 
5044 
546 
4812 
1025 
96 
160123 
77146 
Nederland 
1 
10 
40 
2 
10 
3 
4673 
2 
10 
25 
9566 
3888 
6888 
«62 
635 
4785 
42 ί 
732762 
153543 
1526009 
163414 
253674 
20523 
131241 
23177 
57616 
245312 
677522 
4022448 
2849925 
1172623 
1141263 
155339 
17402 
13Θ58 
1 136 
4119 
796 
135 
927 
16 
54 
141 
8 
55 
17 
1 
ί 
£ 3 
34 
7 6 
44 
7746 
7235 
Belg.-Lux. 
164 
38 
ΐ 1650 
20 
5 
60 
ï 120 
15 
7 
309074 
294900 
14174 
12141 
11851 
1994 
67 
39 
7 
39 
3000 
139 
190 
6319 
3375 
2944 
5 
2939 
2040 
303 
225 
424 
1 
5 
20 
3 
2 
2 
98 
ί 
3139 
2998 
υκ 
43 
329 
ί 
ί 1550 
849 
534 
2! 
87 
251 
203 
977 
62 
920 
17957 5704 
12253 
5668 
4990 
6585 
1910 
183 
2 
2641 
2010 
692 
4529 
3239 
3422 
3 
261 
33 
23087 10393 
12694 
11994 
8017 
692 
8 
6205 
19371 
7468 
11772 
21298 
5053 
5052 
92 
11116 
145 
1 19 114 
1020 
13? 
4 
11 
1 
35 
12832 
1316 
6978 
2764 
2227 
2628 
7633 
154880 
78219 
Ireland 
3 
17 
23 
4 1 
203 
89 
4870 3294 
1578 
1170 
1 150 
406 
23 
17 
4 
2500 
2521 
21 
2500 
2500 
2500 
250 
2460 
446 
ι 
2 
3 
2 
3184 
3157 
Danmar 
1 
1 
824 
149 
875 
675 
667 
2 
A 
37 
81 
9 
IC 
3 
5 
166 
122 44 
35 
14 
IC 
1 
1 16 
9 
2ie 
2 
42 
1499 
4522 
341 
Bestimmung 
— Destination 
Nimexe 
8501.28 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.28 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-8AS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
0β6 ROUMANIE 
20B ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
283 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.31 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
880660 
571464 
324053 
77549 
16179 
31511 
Deutschland 
487770 
418905 
297782 
38374 
199 
30491 
N O M I 
390640 
185766 
287385 
320392 
293269 
87223 
33692 
185668 
17010 
354839 
37273 
225310 
5737B 
18268 
79035 
23733 
104459 
8153 
47183 
5369 
384 1 
315 
5309 
56724 
538 
4174 
7792 
92039 
4526B 
95617 
527 
18933 
4398 
697 
6326 
2710 
B062 
6923 
5413 
2744 
6379 
10516 
3190460 
1784056 
1408395 
1096250 
71052B 
241987 
8053 
68143 
168880 
103684 
222821 
142631 
34772 
27665 
174054 
9215 
165992 
17968 
167216 
46620 
1908 
1245 
348 
18704 
6004 
410 
2Θ89 
126 
1 
5113 
181 
1 
1155 
6β6 
Β2716 
27776 
255 
157 
1358 
985 
519 
5340 
1136 
309 
453 
5161 
305 
689 
90 
1474943 
874507 
600438 
572446 
429004 
23213 
1355 
4777 
N O M I 
107153 
93210 
170428 
150738 
7630B 
322139 
7537 
52314 
30209 
1B4087 
22154 
314404 
35571 
2542 
19897 
19639 
21406 
710 
38104 
2620 
2482 
1294 
690 
48125 
54578 
112231 
43661 
31723 
611 
20233 
9905 
45916 
6146 
2Θ73Θ4 
30962 
839 
2038 
3099 
17997 
660 
17 2 3 
248a 
1813 
721 
Bl 
France 
28301 
25258 
949 
1000 
242 
43 
6902Θ 
307ΘΘ 
63019 
130175 
19429 
161 
920 
709 
24616 
34 
20Θ77 
1676 
52 
4514 
β 
4106 
1956 
46351 
44 
32 
137 
74 
6 
15 
25 
1037 
924 
60 
95260 
37 
5 
3001 
615 
19 
16 
10 
15 
360 
626333 
313500 
211833 
61322 
48151 
103831 
1901 
466Β0 
8370 
2576Β 
102693 
18645 
241396 
2833 
3082 
1440 
29165 
300 
10922 
1580 
1 14 
8491 
19 
1543 
42 
35968 
5 
148 
512 
3 7 6 
Italia 
82978 
71839 
8661 
10356 
463 
757 
162740 
2545 
1Β66 
233314 
4509 
2 
276 
346 
7312 
284 
12607 
3483 
15065 
72624 
21979 
67505 
8 
49 
2016 
6663 
169 
170 
19265 
518 
44 
1555 
1325 
2712 
76 
54 
12307 
30 
86 
198 
2 
9 
61 
45 
374 
1765 
400 
672280 
406262 
267008 
211723 
39097 
39944 
916 
15326 
10577 
2310 
274 
6755 
3305 
64 
36 
1 
21 
6Β 
310 
36 
246 
5895 
16412 
1756 
8 
331 
11 
23 
6 
Nederland 
511 
281 
201 
230 
105 
2635 
5471 
11333 
521 
2408 
3146 
1823 
5483 
6195 
1521 
3747 
126 
1245 
3 
184 
7 
42 
134 
339 
165 
70 
260 
3 
40 
4 
1667 
43 
49145 
26514 
23631 
22681 
18900 
609 
4 4 
341 
2177 
7786 
6096 
85 
603 
461 
97 
2203 
24 
213 
10 
2 
64 
1 
4 
Belg.­Lux. 
141 
128 
30 
12 
7 
1 
50755 
16913 
3895 
1531 
6913 
784 
500 
1472 
12 
12 
3 
4 
155 
9978 
25 
20 
127 
3 
181 
1 
7 
300 
96329 
81291 
15038 
11853 
1531 
317! 
4 
64 
7079 
3052 
106 7 
11 
33 
1 
5 7' 
2 
7 
«7 
46 
5 
30 
2 
2? 
112 
UK 
70661 
50867 
14332 
27575 
15173 
219 
3707 
3971 
10564 
455Θ 
15101 
5080 
6791 
2603 
19357 
5276 
2562 
1318 
122? 
472 
4163 
1 
177 
IO 
20 
1 
37145 
4 
2907 
4397 
890 
14709 
17 
279 
5 0 '18 
312 
1 17 
81 
1293 
7643 
6299 
151 
1261 
2230 
9550 
189631 
49772 
139759 
68911 
32338 
70454 
3726 
394 
34772 
16033 
20B65 
10558 
7825 
3941 
28446 
6545 
2595Θ 
7573 
797 1 
65 7 
55 3 
7 6 16 
60 
78 
26 
77 
3 
Ireland 
7 
7 
5 
4 
3 
100 
1473 
328 
245 
l' 
70 
1 
120 
1 
10 
2388 
2164 
212 
71 
71 
21 
1 
1 20 
520 
10154 
2 
92 
3202 
4500 
Danmark 
41B1 
4179 
1543 
2 
1919 
1064 
4353 
2900 
2982 
18947 
B42 
132009 
7516 
514 
522 ie 
50 
51 
390 
2 
5664 
2 
9 
70 
70 
19Θ 
1 10 
1 3 
73 
180543 
32085 
148478 
147243 
141436 
794 
106 
441 
4423 
4133 
7728 
13425 
8079 
449Θ7 
Θ7 
12219 
77615 
7976 
305β 
75? 1 
338 
163 
58 
7 8 
56 
1 1« 
477 
30 
" 1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
220 
288 
390 
400 
4 0 1 
412 
484 
508 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
630 
701 
706 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8501.31 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8501.33 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
2BB NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
4Θ0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
«64 INDE 
6Θ0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
17268 
1B304 
20005 
19828 
10081 
416 
7688 
1557 
l 197 
8296 
4094 
5805 
3166 
494 
18752 
4021 
3950 
3924 
Θ122 
11502 
1878249 
979827 
895422 
723669 
589629 
122762 
24031 
46963 
105400 
52219 
Θ022Θ 
211173 
B6882 
131749 
6691 
43322 
25B01 
Θ313Θ 
6601 
56744 
4Θ443 
3Θ08Θ 
7915 
3225 
46723 
953 
978 
2482 
911 
2125 
2502 
250 
588 
1770 
929 
955 
1373 
2504 
10391 
788 
743 
942 
898 
7666 
23941 
45600 
7321 
759 
514 
10547 
3731 
795 
1345 
943 
322 
17767 
1733 
B091 
508 
1903 
2149 
1528 
241 
257 
9B07 
39 39 
4 66 
44 
3106 
422 
79 
1776 
693 
701 
77 
4 70 
374 
87 
199 
666 
3956 
36 
759488 
311182 
448328 
430025 
381233 
10504 
555 
7797 
30029 
20054 
43476 
50752 
19531 
297 
34002 
14566 
23108 
1414 
34922 
39785 
773 
1517 
1360 
3837 
858 
723 
1934 
817 
1875 
7194 
187 
58 
1052 
24 
207 
885 
8 
315 
71 
76 
870 
6605 
1901 
34 
759 
444 
1847 
324 
477 
69? 
430 
86 
4345 
653 
719 
94 
1853 
41 
1171 
35 
1676 
1143 
33 
113 
205 
28 
349 
1883 
297 
511 
16 
1382 
1982 
1817 
346 
347 
933 
517493 
402767 
114706 
57983 
43551 
19537 
2841 
37186 
13897 
15950 
90860 
30380 
26646 
569 
4333 
4059 
5B13 
1215 
14455 
2015 
292 
477B 
337 
394 
82 
18? 
305 
66 
148 
75? 
43 
387 
598 
373 
60? 
io 
2318 
1633 
71B 
739 
190 
38 
254 
4329 
3496 
6 
58 
73 
19 
198 
12 
139 
2696 
320 
64B 
94 
731 
41 
108 
774 
2 
2 
513 ιοί 215 
66 627 
-10 
2748 
228 
76 
35 
20 
1 
6 
506 
19 
65077 23320 41767 
27410 682 13944 144 
395 
61623 2433 6316 
98327 
6G164 
100 
565 
7860 
48 3129 
341 1 
36210 
1337 
1145 
42212 1 1 
58 
72 
20 
135 
107 
515 
60 
37 
31 
23 
14 
1 18 
4987 
1327 
141 
1367 
2 8229 3062 
51 
e2 
474 
19 
7871 
178 
733 
13 37 
21384 17208 4178 
2827 
2549 
332 
20? 
1017 
588 
7807 
6Θ30 117 
254 146 
1044 492 
375 6 487 
59 
45 
12 3 
158 
1 
5 2 
57 
11864 
11290 574 
199 127 351 136 24 
6020 
1939 
1091 
138 
196 
104 
16 
31 26 
6 
8.19 4 
16783 
9331 
5072 7769 
124 
377« 
301 974 
341 1 
1016 
6226 
731? 
e 16964 
1818 
14 94 
395 
2782 10010 
285013 122430 162583 
ΘΘ053 50076 72920 19775 1610 
175« 
474B 
7415 
3920 
1966 
5253 3B38 
362 2931 1757 
3121 
1546 
462 
171 
252 
258 
2 
β 
208 
10 
1 
132 
12 8 
665 
21 
20 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
938 
1 1 
3201 
1 1 
2 
333 
1488 
11153 
39915 5920 
8 
145 
261 
91 
373 
27 
43 2546 
548 
64 4 1 
315 
7 
896 
3 
18475 
10768 
7707 
7707 
7702 
39 
21 
31 
1 
80 
806 
262 7 
602 
520 
12 
10 
263 
1 1 
13 2 433 
201 1 
852 
523 
196456 80862 115593 
109465 103709 
5174 
378 954 
5345 
3259 
5101 
10098 
3540 
18Θ97 
322 
5741 
43031 
2161 
599 
1601 
345 
66 
87 
18 
334 
25 
378 
135 
50 
253 
2 
157 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8601.33 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.34 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«32 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
84 2 
86 60 
17)91 
261 
6484 
25354 
8876 
1282566 
717884 
544892 
430298 
259272 
104979 
20554 
9611 
11371 
11971 
7112 
15931 
16022 
982B 
1463 
6101 
374Θ 
5866 
442 
15600 
2677 
142 
68 5 
1035 
1 128 
653 
6 4 6 
572 
103 
291 
303 
237 
513 
193 
621 
7355 
146 
389 
134 1 
366 
121 
4BB 
26729 
8911 
160 
126 
34B9 
289 
190 
151 
2824 
491 
2003 
270 
2 19 
104 
82 
76? 
570 
1 085 
510 
168 
786 
16639 
544 
197002 
79799 
117203 
85835 
28710 
29107 
4041 
2253 
29 
342 
302 
149 
1621 
10251 
155 
308914 
198141 
170773 
142128 
114630 
20B26 
67! 
7β19 
2300 
6126 
4580 
634B 
1544 
42 
4836 
2875 
3370 
283 
10185 
2361 
1 17 
94 
688 
297 
565 
?78 
453 
71 
156 
764 
23 
53 
10 
83 
171 
5 
a? 
77 
1 1 
178 
548 
331 
1 
104 
3293 
1 14 
150 
41 
1890 
50 
14 
6 
76 
'39 
134 
20 
30 
2 
67 
'590 
58688 
26776 
32792 
23898 
19197 
7610 
237 
1284 
3 1 7 
274 
33 
52 7 
8 5', 
581 
244006 
182635 
81370 
43263 
27849 
16955 
7161 
1152 
2532 
15Θ2 
6707 
6576 
860 
3 
427 
651 
2 33 
9 
1301 
217 
20 
436 
178 
12 
172 
13 
710 
?43 
177 
363 
682 
2 
43 
2939 
2732 
2 
16 
96 
17 
26 
178 
179 
209 
4 
7 0 
53 
364 
157 
142 
147 
98 
573 
34815 
20687 
14128 
9440 
24B7 
4352 
1712 
336 
37 
3 7 
2 
9 
2B08 
5 
5100 
369329 
234963 
134366 
107607 
51223 
26597 
281 
168 
7111 
2049 
4 
502 
5879 
30 
210 
5 
3780 
773 
2 
99 
710 
733 
84 
134 
164 
5 
1 1 
32 
319 
30 
149 
13 
72 
18 
775 
20 
39 
25 
30544 
16785 
14759 
5557 
4024 
8631 
72 
563 
93 
3 
2 
541 
61 
19770 
16768 
3004 
2324 
1419 
544 
300 
136 
133 
543 
1371 
56 
206 
1 
180 
16 
119 
57 
39 
14 
2 
2 
10 
6 
75 
1 
7 5 
28 
3 
3184 
2490 
894 
393 
247 
780 
164 
21 
162 
1 
3 
10838 
9493 
1345 
1178 
947 
19 
396 
388 
126 
68 
36 
3 
53 
25 
2546 
1812 
734 
104 
87 
627 
397 
3 
383 
2232 
264 
81 
1283 
13243 
2973 
144108 
28885 
115223 
79851 
10297 
35119 
10490 
253 
199 
529 
196 
319 
173 
1375 
386 
154 
1075 
70 
51 
23 
17 
51 
145 
242 
337 
19 
240 
Θ329 
5745 
159 
6 
33 
1 
25 
475 
231 
1633 
172 
1 1 1 
46 
2 
495 
1 
904 
145 
18 
620 
4990 
533 
31766 
3177 
28679 
21298 
1392 
7277 
1303 
221 
219 
2 
527 
177 
271 
6566 
743 
1197 
23 
782 
3 
181 
36 
14370 
15 
34180 
9524 
24858 
24641 
1002 
296 
729 
385 
7 
246 
365 
6 
105371 
46562 
68809 
54975 
53755 
3760 
504 
74 
306 
15 
83 
58 
206 
13 
27 
3 
143 
107 
1 
1409 
548 
861 
504 
774 
330 
156 
27 
1011 
Januar — Dezember 1978 Export 
1012 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
'2 17 
7 HB 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
« 1 2 
5 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
«HO 
7 0 8 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
OC? 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
O A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE OU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
VENEZUELA 
PFROI I 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
T H A I L A N D E 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
1 9 4 7 5 
4 0 6 9 
1 1 8 2 
4 4 1 7 8 
5 5 5 7 
6 2 1 
1 3 0 
6 4 5 
5 4 7 
8 3 6 
1 4 3 
0 3 5 
3 6 9 
34 
2 5 0 
1 9 2 
1 1 8 
1 3 0 
1 1 5 
6 9 
1 7 4 
3 2 3 
1 0 9 
1 1 8 
7 0 
2 7 4 
6 8 
1 1 2 6 
3 0 9 
1 7 5 
4 7 
4 9 5 
2 8 
5 4 
3 3 9 
9 7 
1 6 4 
1 4 7 
1 1 0 
1 2 9 
6 3 
71 
7 3 5 
8 8 0 3 6 
7 6 8 5 7 
1 0 1 7 8 
6 7 0 6 
2 7 7 0 
3 6 4 0 
6 4 2 
6 2 6 
1 5 4 
1 6 2 1 
6 2 5 
6 1 6 
3 5 3 
14 
5 2 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 2 
2 3 9 
3 1 2 
19 
7 
2 2 
2 2 
3 7 
9 2 
4 0 
2 6 
3 6 
4 
7 3 
6 
7 9 
1 7 
9 9 
2 5 
1 4 1 
4 2 
12 
15 
6 
2 7 6 
3 4 
10 
2 
3 
17 
19 
15 
1 9 7 
7 2 7 8 
3 9 0 6 
3 3 7 1 
1 B 3 3 
1 4 1 4 
1 1 2 1 
1 0 0 
4 1 7 
N O M B R E 
5 6 9 
1 7 6 1 
1 0 0 2 
1 6 1 6 1 
6 3 0 
4 0 2 
7 9 
5 1 6 
2 4 3 
4 4 5 
7 2 
1 0 4 
4 1 2 
21 
' 3 2 6 
1 9 1 
7 3 
1 3 2 
3 4 8 
13 
8 0 
6 6 
2 2 
9 4 
' 4 
6 3 
1 2 2 
6 7 
B 4 
1 4 6 
1 7 ! 
2 1 7 
1 0 1 ? 
6 0 5 
3 0 0 
8 5 
2 0 
4 0 1 
2 1 4 
3 5 9 
5 0 
2 1 7 
3 3 3 
10 
4 2 
13 
3 5 
6 8 
1 13 
4 1 
51 
' 0 
81 
1 4 
9 
1? 
? 
5 ? 
1 13 
2 
3 0 6 
2 7 5 
3 4 0 
4 6 2 2 
5 0 
2 
2 6 
6 9 
2 5 1 
3 
1 0 3 
2 3 
2 
3 4 
3 
3 5 
5 
1 
1 4 ? 
4 7 
1 0 5 
6 4 
2 0 
5 
7 9 
1 0 1 
io 4 
2 
6 
16 
6 
1 9 
13 
2 0 
7 
6 0 
6 
5 
9 7 
7 2 3 9 
5 6 2 1 
1 8 1 8 
7 3 6 
4 5 4 
7 8 ? 
7 2 2 
5 0 
6 4 2 
6 3 
1 5 4 6 8 
2 9 2 
1 78 
1 
1 0 0 
9 
16 
2 
we 11 
9 
1 2 8 6 
7 9 
8 
17 
1 4 7 
1 
3 3 
7 
β 
51 
6 0 
61 
77 
7 
1 15 
1 9 1 9 8 
1 9 8 2 
1 7 3 
4 3 5 4 5 
9 9 
5 
5 0 
1 
12 
4 7 5 
2 5 
2 0 ί 
1 6 9 
4 0 
5 6 
i 
1 4 8 
2 9 
2 
4 
2 2 
4 6 2 
1 1 
2 1 
4 1 
ι' 
6 8 9 0 5 
6 5 0 0 2 
1 9 0 3 
9 8 6 
5 6 3 
8 0 7 
3 
1 0 4 
128 
1 3 
2 7 
2 5 6 
61 
2 
1 
2 9 2 
3 6 
1 
16 
12 
11 
4 1 
5 8 
7 
2 
2 
3 
2 
7 
4 
4 
3 
2 
24 
109 
164 
4 
54 
2 
1 
55 
513 368 
145 
30 61 
45 
12 
20 
14 
32 
29 
2 
10 
2 
7 3 
5 6 
3 3 
2 4 9 
3 6 
6 
2 
4 
9 2 
1 
3 
10 
2 
ι 
ΐ 
1 
3 
1 
1 
6 8 4 
5 0 3 
1 8 1 
3 0 
12 
1 4 1 
1 9 
10 
1 7 7 
8 4 
1 1 9 
2 2 
9 
1 
5 
17 
Ι 
2 3 
4 6 
2 9 
3 1 
6 6 
1 1 2 
7 5 
3 4 
1 5 6 
3 1 
14 
5 
9 
7 
5 3 
2 
10 
1 
1 
1 0 
1 6 7 
2 3 
9 3 0 
1 7 3 
13 
31 
9 6 
3 7 
1 1 0 
3 3 
9 9 
4 4 
3 8 
5 0 
4 3 9 
3 3 1 5 
3 8 2 
2 9 3 3 
1 9 7 0 
2 6 1 
9 4 2 
2 3 5 
2 1 
3 2 
5 6 
2 2 0 
9 7 
1 5 
5 6 
5 
1 3 
1 1 
10 
10 
31 
7 8 
1 7 
6 
5 
3 
3 
2 
1 
6 
1 
13 
1 
46 
28 
96 
69 
27 
21 
16 
2 
1 
276 
288 
322 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
472 
430 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8601.38 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ΚΕΝΥΑ 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
073 
030 
032 
036 
033 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
052 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
283 
352 
378 
390 
400 
404 412 
443 
8601.39 STUI 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
24 
1 0 2 
2 2 
2B 
1 6 
2 6 
6 3 
8 4 4 
3 3 0 
8 6 
6 
17 
2 2 
1 1 0 
10 
10 
7 0 
17 
9 
4 1 
0 4 
3 5 2 
1 2 7 
3 1 
1 0 7 
7 0 
2 3 
72 
2 9 
5 3 
0 7 
4 2 
3 7 
3 0 
9 
4 6 
3 1 
4 2 
6 7 5 
71 
3 0 2 0 8 
2 1 1 2 0 
9 0 8 8 
5 6 4 2 
1 9 0 4 
2 7 6 2 
5 0 3 
6 7 6 
S 
18 
4 
11 
10 
1 
4 8 
9 6 
4 
6 0 
6 
10 
B6 
1 
9 
3 
16 
4 
13 
17 
2 1 4 
21 
10 
1 1 
7 
2 
1 
17 
1 2 
10 
1 
3 
2 
2 
15 
2 2 
2 
1 5 9 
6 6 0 8 
2 8 4 5 
2 0 6 3 
1 6 7 0 
1 1 8 3 
8 7 0 
6 0 
3 2 3 
N O M B R E 
1 6 1 
19 
6 1 
1 7 0 
7 0 7 
17 ! , 
9 1 
7 35, 
6 
7 3 
19 
7 6 1 , 
75 5 
6 6 
16 
13 
56 
I B 
7 
21 
4 3 
3 
10 
4 
1 1 
6 
5 
7 
3 
3 
21 
2 
15 
3 
1 
2 
6 9 
5 5 
6 
1 1 
1 
7 
15 
6 
1 
10 
17 
β 
0 
2 
2 0 
4 
1 
9 
2 0 
1 9 3 4 7 
1 6 7 4 4 
2 6 0 3 
1 7 5 2 
2 2 7 
6 2 9 
2 1 3 
2 2 2 
6 
4 
5 9 
1 0 7 
5 0 
2 6 5 
12 
0 
5 6 
1 3 
14 
2 6 
2 
2 3 
1 
1 
1 
12 
10 
9 
E 
4 
2 8 
1 1 
10 
2 
13 
3 2 
4 
10 
β 
2 
12 
1 3 1 8 
4 9 7 
8 1 9 
4 4 9 
3 3 0 
2 7 6 
9 2 
0 3 
9 5 
8 
8 6 
2 6 
3 
2 5 2 
2 4 6 
1 
13 
2 
13 
34 
23 
6 
12 
100 
4 
5 
42 
I 1191 
23 
20 
3 
32 
6 
10 
5 
13 
7 7 
6 
10 
12 
1 
2 
2 
53 
371 
217 
154 
39 
17 
1 1 1 
3 
4 
71 
496 
417 
79 
9 
5 
60 
fl 
1? 
3 
38 
3 
25 
1 1 
646 
270 
19 
1 
57 
20 
106 
98 
8 
35 
70 
31 
12 
31 
31 
8 
27 
4 
31 
4 8 3 
59 
2 9 8 6 
480 
2486 
1659 
80 
811 
106 
15 
9 
2 
76 
75 
74 
128 
4β 
32 
39 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
434 
523 
612 
616 
632 
636 
640 
647 
664 
700 
770 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
204 
288 
390 
400 
404 
4B0 
484 
504 
528 
600 
616 
624 
63 2 
647 
652 
664 
6H0 
700 
706 
70S 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
02Θ 
030 
032 
036 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
INDONESIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8601.41 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8601.42 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
20 
7 
3 7 
182 174 
1 
13893 
1118 
12775 
12051 
568 
5 74 
148 
150 
347 
102 
245 
125 
33 
68 
13 
62 
N O M B R E 
1786 
1384 
1219 
6058 
2633 
1913 
553 
2057 
906 
1298 
723 
561 
912 
104 
454 
294 
403 
697 
783 
312 
657 
309 
37 
50 
700 
5150 
247 
2246 
80 
535 
48 
190 
150 
474 
226 
1509 
42290 
17678 
24812 
8915 
3679 
15580 
1091 
189 
76 
299 
97 
63 
12 
143 
19 
234 
130 
328 
43 
34 
4 
1 
17 
21 
201 
2 
1 
136 
7 
2 
5 
44 
2 
2299 
884 
1416 
1036 
722 
267 
25 
N O M B R E 
2247 
1977 
1474 
4220 
1172 
22826 
441 
810 
543 
363 
113 
545 
42 
83 
135 
14 
70 
105 
46 
210 
1 1 
92 
836 
491 
345 
133 
20 
182 
1 13 
30 
557 
92 
567 
774 
323 
301 
200 
376 
904 
152 
9 
1 
3 
67 
109 
7 
19 
14 
22 
1 
1 
i 10 
352 
5 
155 
25 
10 
1 
6770 
2814 
2968 
1603 
1474 
1337 
236 
1 137 
135 
1491 
992 
22540 
123 
26 
3 
34 
12 
149 
987 
188 
799 
53C 
499 
218 
45 
641 
1 12 
376 
1574 
1 175 
2 
1 193 
20 
62 
58 
52 
18 
13 
307 
54 
89 
75 
460 
2 
5 
43 
172 
265 
8 
42 
5 
13 
20 
2 
7251 
5072 
2179 
1026 
194 
1151 
114 
1526 
439 
592 
1157 
164 
12 
14 
4 
36 
25 
180 
44 35 
12 
158 
95 
2 
793 
309 
484 
1 10 
101 
374 
5 
34 
79 
4 
5 
30 
1 
4 
96 
56 
40 
3 
36 
1 
1 
34 
78 
151 
167 
3 
2 
10 
6 
450 
420 
30 
13 
17 
10 
10 
1 1 
12 
3 
5 
ί 
2 
4 
6 
3 
1 
9 
4 
20 
3 
18 
325 
171 
154 
76 
62 21 17 
369 
480 
371 
629 
1769 
226 
520 
379 
55 
288 
171 847 
1 
76 
129 
284 
632 
60 
285 
657 
303 
37 
5 
418 4396 
227 2042 74 
182 4 
165 
149 
442 
220 
1506 
22130 4884 
17286 
4855 
1026 12383 697 
653 
233 
549 
1439 
162 
299 
654 
450 
46 
64 
124 
11232 
72 111611 
11160 
3030 
16 
6 
3066 
304e 
u 7 
1 : 3 
10 
15 
21 
1 
4 
26 
36 
165 
17 
1 12 
43 
541 
269 
272 
215 
161 
48 
1 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
038 
050 
052 
056 
208 
216 
220 
272 
288 
322 
390 
400 
404 
480 
484 504 
004 
608 
612 
616 
624 
628 
632 636 
644 
647 
649 
652 
680 
700 
700 
708 
720 
800 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 
1031 1040 
8501.42 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUOITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8601.44 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
000 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
432 NICARAGUA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
«12 IRAK 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
163 
770 
123 
5 
55 
114 
184 
9 2 
630 
53 
901 
1300 
707 
870 
348 
12 
199 
437 
51 
1998 
144 
56 
94 6 
90 
33 
56 
98 
239 
149 
458 
642 
481 
3 
377 
61174 36188 
18008 6369 
1781 
9573 
1 146 
74 
30 
5 
2 
1 
71 
31 
7 
6 
15 
9 
9 
40 
19 
39 
3 
ί 
199 
17 
2 
10 
1417 499 
918 
441 
398 443 
44 
34 
N O M B R E 
479 
181 
521 
20886 917 
127 
555 
3498 
403 
149 
53 
180 
158 
57 
49 
22 
28 
30 
43 
17 
16 
17 
79 
23 
24 
85 
270 
5 
37 
221 
230 
798 
6 
53 
6 
35 
10 
637 
6? 
17 
14 
58 
218 
9 
67 
75 
61 
42 6 
22 
12 4 
1 5 
2 
25 1 
5 
2 
23 
13 1 
13 
1 
29 
21 
16 1 ?0 
1 
39 
2 1 
79 
46 
87 
16 4 
8 1 
32 3 
5 
150 
39 
6 2 1 
1 
20 
10 
27369 26444 
916 
363 
232 
529 
180 
23 
58 
104 
20558 
581 14 
3 3010 
17 
23 
6 
61 
103 
2 
5 
2 3 
12 
8 
16 
1 
5 
22 
35 
29 
5 
73 
18 
71 
5 
2 
6 
3 
5 
21 
10 
27 
226 
4 4 
13 
68 
23 1 
23 
ί 825 
38 
32 61 
3 7 
1 
17 
37 
2 
i 
3 
23 
6726 3904 
1821 
1401 
293 
413 
49 
5 
103 
13 
22 
46 
4 
5 
1 
5 
1 
58 
5 
5 
14 
2 
15 
10 
11' 
58 
1 
2 
2 
15 
1 
2 
281 
149 
132 
16 
1 16 
33 
18 
5 
21 
3 
21 
2 
2 
1 
61 
42 
11 
1 
1 
1 
2 3 
1 
3 
1 
176 
36 
140 
19 
8 
121 
105 
10 
4 
7 
3 2 
33 
2 
78 
35 
96 
53 
138 
9 
451 
10 
811 
441 
703 
826 
3 55· 
1 1 
135 
374 
1778 64 
30 
874 
52 
30 
62 
95 
173 
149 
222 
492 
481 
867 
16940 
4039 
11901 
4044 
782 
7850 
730 
7 
332 
46 
173 
233 
321 
547 
412 
278 
55 
4 0 
39 
38 
50 
37 
17 
10 
15 
2 
15 
28 
13 
48 
199 
37 
134 
201 
714 
47 
21 
3 
524 
23 
12 
244 
70 
174 
1013 
Januar — Dezember 1978 Export 
1014 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 6 0 1 . 4 4 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 e ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 2 B ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 « IRAN 
« 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
« 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 INDE 
7 0 3 BRUNEI 
7 3 2 J A P O N 
7 3 « T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 4 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 A O Y A U M F ­ 1 I N I 
O 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
EUR 9 
2 9 1 
8 6 
8 3 
4 2 
7 
16 
1 5 4 
19 
34 9 
3 7 
2 4 8 
3 2 8 4 9 
2 7 1 8 4 
6 6 8 5 
2 6 8 0 
1 0 4 0 
2 9 1 1 
5 7 5 
9 0 
D e u t s c h l a n d F rance 
E 
2 
1 
1 1 
82 
137 
E 
l o i e 
4 4 1 
5 7 7 
1 9 Í 
1 4 7 
3 4 2 
25 
37 
N O M I 
8 
6 
2 
7 
3 
3 
16 
1 
1 
7 
7 
1 
6 
3 
4 4 
1 
4 
2 
4 
¡ 
2 
A 
7 
5 
1 
1 
2 6 
13 
2 3 
6 
2 
1 
2 0 
3 
2 
5 
3 0 9 
3 4 
2 7 5 
6 9 
23 
11)1 
5 9 
15 
' ' 
2 
1 
1 
' 
1 
1 
11 
4 
7 
7 
2 
5 
1 
N O M I 
5 95 
3 0 
57 9 
1 4 5 6 
8 3 
2­14 
' 8 9. 
3 0 2 
2 0 4 
1 7? 
7 3 
4 7 3 
13 
12 
7 
β 
3 1 
79 
4 
14 
4C 
35 
i e 
17 
2 
7C 
1C 
c 
1 
: 
1 
2 4 9 6 4 
2 4 3 2 6 
8 3 6 
3 8 1 
2 1 2 
2 3 7 
1 1 1 
I E 
1 
2 
7 
1 
2 
1 
2 1 
3 
18 
3 
1 
e 
4 
7 
3 
5 
19 
59 
S 
2 
4C 
15 
A 
Beso 
I ta l ia 
3 
1 
7 
14 
4 8 2 
1 9 6 
2 8 6 
87 
68 
1 5 4 
1C 
2 1 
E 
e 
1 
6 
E 
1 
1 26 
2 
; 
2 
52 
1 
2 
riderer Maßstab 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r 
3 2 6 0 1 e 
2 0 6 6 
8 2 
1 3 6 
1 3 2 
2 1 
19 1 3 9 
19 
2 2 0 2 
2 3 
2 4 3 
1C 
1 1 9 1 1 1 6 0 3 3 1 4 1 2 8 
0 8 2 8 2 0 6 4 1 2 28 
B l 8 5 3 9 8 9 2 98 
7 2 1 9 3 3 72 
7 1 5 3 8 «E 
4 4 8 3 2 0 2 2 2 27 
11 2 0 3 9 3 1 
14 
1 7 
1 
2 
2 
1 
4 
7 
1 
2 
14 
1 
1 
7 
2 
3 
4 4 
4 
2 
4 
1 
2 
4 
6 
5 
2 3 
17 
2 6 
6 
1 
1 
2 0 
8 
1 
5 
6 1 2 6 8 
2 2 4 
4 1 2 3 2 
5 6 
12 
4 1 1 6 8 
5 4 
8 
ε 
6 
E 
6 
8 0 6 0 8 
1 5 5 
4 6 5 7 
1 2 0 5 3 2 5 5 12 
1 18 1 
1 
1 
1 
1 8 8 
2 6 2 
1 0 6 
1 4 5 
15 
4 0 4 
2 
11 
1 
13 
e 
1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 6 0 1 . 4 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 4 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
2 
16 
2 8 
5 
12 
1 
19 
2 
8 
2 8 7 
1 
2 
1 3 0 
15 
26 
2 
8 
7 
3 3 
2 9 
1 1 9 
2 2 
7 
2 5 
41 
13 
6 
6 3 
1 
1 
2 0 
6 9 5 7 
3 7 2 7 
2 2 3 0 
1 3 0 8 
9 4 8 
8 9 3 
3 3 0 
2 9 
D e u t s c h l a n d 
2 
2 
15 
5 
2 
4 
10 
1 
i 
14 
16 
2 
6 
10 
27 
1 6 
2 
3 9 3 
1 2 4 
2 6 9 
1 6 2 
1 3 0 
9 2 
6 
15 
N O M I 
3 8 6 8 0 4 4 
2 7 8 9 9 9 8 
1 0 2 3 4 0 
7 2 0 7 7 
9 0 5 5 6 0 
3 5 2 6 1 5 
1 2 9 7 4 4 5 
3 1 6 8 5 
3 3 4 0 8 5 
1 7 6 0 7 
6 2 3 2 B 2 
3 2 9 6 4 5 
4 0 0 5 
1 3 4 0 7 2 
1 5 4 9 9 1 
5 1 0 0 4 
1 2 7 Θ 0 
9 1 9 2 
3 1 0 0 3 9 
1 3 5 2 Θ 
4 9 2 7 7 
2 6 5 9 B 
7 3 3 7 
3 4 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 7 6 6 8 9 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 6 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
9 3 8 9 4 7 3 
2 3 8 6 2 1 8 
2 0 8 1 6 9 8 
1 3 4 0 4 6 6 
2 2 5 6 6 9 
1 3 7 8 0 
5 B 8 4 7 
3 8 6 0 9 5 3 
5 4 7 2 5 
6 2 1 6 2 
Β 8 9 Θ 2 1 
2 7 1 7 9 7 
1 2 9 5 B 2 5 
3 1 4 7 7 
3 2 6 B 0 7 
1 5 7 7 B 
6 0 4 B 3 9 
3 1 7 1 3 2 
3 7 6 0 
1 3 3 9 8 2 
1 5 4 9 7 0 
4 6 7 1 
5 6 2 
8 2 7 7 
3 0 5 8 3 7 
4 0 0 9 
4 3 2 7 4 
2 6 5 9 3 
7 3 3 3 
8 1 8 9 
8 5 8 4 7 0 0 
6 4 3 5 7 0 7 
2 1 4 8 9 9 3 
2 0 1 5 0 9 1 
1 2 9 9 8 2 5 
1 2 1 5 3 9 
1 1 5 9 
1 2 3 6 3 
N O M I 
5 1 7 1 4 5 
7 9 8 9 
1 4 3 7 5 
2 8 1 0 8 
1 0 3 3 9 6 
5 5 7 4 5 
3 4 0 e 
5 0 7 9 1 2 
3 9 9 3 
1 3 6 6 1 
9 7 Θ 4 6 
4 0 7 3 3 
3 4 
F rance 
3 
2 
7 
ί 2 
5 
2 
3 
5 
4 
1 
3 
3 
2 
2 
4 7 
1 
2 7 0 
9 6 
1 7 5 
1 2 1 
5 7 
51 
1 1 
3 
5 3 Θ 0 4 
5 7 
2 3 2 9 
9 3 9 β 
6 5 1 1 
4 0 0 
1 
4 0 8 2 
8 
1 3 7 7 4 
1 
2 
2 3 
2 
4 6 2 0 3 
β 
5 0 4 
3 0 
8 1 0 9 
1 
2 1 0 2 3 0 
7 2 4 9 9 
1 3 7 7 3 1 
2 6 5 4 4 
1 7 Β 6 Β 
6 4 9 0 0 
6 9 
4 6 2 Β 7 
2 2 8 4 
2 7 3 
2 0 9 1 4 
4 4 0 9 
1 2 1 5 8 
1 4 4 0 
I ta l ia 
3 · 
i 
7 
4 
9 
1 
4 
2 3 2 
1 3 3 
9 9 
5 9 
5 5 
3 9 
10 
1 
4 7 4 
9 7 
1 9 3 6 
5 8 5 8 
5 ? 9 
? 9 6 
4? 
1 0 1 
1 4 7 1 
4 
3 0 
3 
1 
7 Í 
7 7 0 1 
16 
6 0 0 ? 
1 0 5 
3 3 Β 3 8 
9 2 4 0 
2 4 6 9 8 
1 4 5 9 5 
1 6 9 8 
9 9 8 4 
1 0 4 
15 
1 7 9 
6 5 0 
1 6 
3 5 2 5 
2 6 2 2 
2 8 
Neder land Belg . ­Lux . 
2 
1 
9 
6 
1 
2 
i 
4 
1 2 2 3 Β 7 
1 2 0 7 8 4 
I B 1 3 
2 2 
2 
14 11 
2 1 
8 « 
2 6 7 4 6 5 9 
3 5 5 8 8 
6 1 6 3 9 
1 5 0 
7 1 1 3 7 1 
150C 
4 2 0 
1 1 3 5 8 
n o o 
ί 
β 
2 8 0 9 1 0 8 4 8 8 7 6 
2 8 0 7 5 8 5 3 6 8 7 6 
1 6 2 3 1 3 0 0 0 
1 5 0 6 1 1 7 7 9 
1 5 0 0 1 1 7 7 8 
17 1 2 2 1 
9 1 2 0 0 
7 2 7 9 
3 9 8 
8C 
9 9 5 1 4 0 
1 1 1 2 
5 1 1 0 
UK 
14 
10 
13 
2 7 6 
1 
1 7 4 
3 
7 5 
4 
7 
7 7 
6 
9 6 
1 9 
1 
? 
7 
1 ! 
1 
10 
3 4 8 3 
1 8 6 1 
1 6 3 2 
9 3 8 
6 8 4 
6 8 4 
2 9 9 
IO 
6 5 2 6 
5 8 8 2 
2 1 8 1 
2 0 5 0 
5 8 6 0 
7 9 6 
1 0 9 
2 0 3 5 
1 3 0 4 
1 4 9 3 
10 
163 
4 0 
18 
9 7 
1 1 1 1 2 
3 4 0 
1 4 1 8 
1 3 6 9 
1 
4 
1 2 0 
6 8 2 6 9 
2 4 2 6 4 
3 4 0 0 5 
9 9 1 0 
5 6 9 9 
2 3 9 7 2 
1 1 2 3 9 
1 2 3 
B 7 3 4 
6 6 0 
3 4 7 
2 4 0 0 
9 7 0 
1 9 0 6 
I re land 
2 
2 2 1 
2 1 6 
: 2 
1 
5 
1 
3 1 
12C 
125 
14C 
1 
5C 
2E 
15 
4 5 4 1 
2 9 2 
4 2 4 9 
2 3 7 
1 4 1 
4 0 1 7 
8 4 
81 
D a n m a r k 
1 
1 
3 8 
I S 
2 3 
2 2 
2 0 
1 
8 3 1 
3 β β 
2 0 0 
3 0 0 
2 5 1 4 
5 6 
6 4 0 
17 
6 5 
1 1 3 9 
2 4 
3 3 
2 
4 
6 
8 3 3 0 
4 2 1 1 
2 1 1 9 
2 0 3 6 
1 9 5 7 
2 4 
5 9 
34 
4 
8 
5 0 
5 8 
3 4 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
003 
02B 
030 
032 
036 
03Θ 
042 
048 
056 
060 
062 
280 
400 
404 
508 
632 
000 
β04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8601.52 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR.9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8601.54 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
286 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
β ί β IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8601.65 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
6366 
5693 
79321 9014 
22529 
9263 
64321 2411 
1601 
624 
299 
702 
159288 
23785 
1683 
282 14489 
4761 
1168367 736532 421826 
401005 126599 
15579 
3322 5239 
3627 2589 
4781 22G5 14254 1645 
610 3310 
927 15459 
644 5140 2213 
405 
922 
ιοί 
1552 
355 
320 
483 
803 
268 
152 119 
107 
502 
251 
1405 
359 
148 102 
17260 291 
12 
356 
16422 
104692 33081 71611 
46015 
24971 
21688 
1S90 3797 
967 
2357 
1173 
2091 
1660 
776 
615 
268 
4137 
34ΘΒ 65288 
4070 16495 
8936 62866 
1148 
46 
280 
297 
112 
131888 
789 
1562 
273 
12258 
4 
987488 868308 319162 
308212 9B464 
B007 
84.1 
2943 
992 
483 
2327 
2827 
1100 
17 
1075 
319 
1791 
317 
3911 
1716 
90 
202 
44 
1201 
224 
294 
297 
802 
2 
20 
50 
35 
20 
18 
84 1 
2 15 
13 
20 
113 
248 
6 
34 
22034 
8828 
13208 
9522 Θ063 
819 
72 
2867 
389 
163 
403 
564 
67 
3 
222 
18 46 
100 1 
2 
2611 119 
1218 15 
10 
13 
137 
20914 
22064 
2 2 1 
91428 41496 49932 
48357 3908 1286 
633 
230 
700 
303 
1O01 
10918 305 
4 76 
37 
4 3133 
18 
573 
154 
71 
38 
35 
706 
17 
7? 
108 
126 
2 
414 
55 
14 
40 56 
25 ! 
25 2 
21140 13690 7460 
4932 4294 2064 1122 
454 
1980 189 
145 
597 
183 
1 
19 
59 
50 
2055 
3503 
1839 
83 
32 
10 36 
16 
2 
403 
317 
21386 7079 14307 
12824 7561 
1454 
38 27 
2193 
1040 
156 
145 
ne 
636 
201 
185 
665 21 1 
7 
1 
58 
6 
6 6 
33 16 
1 
60 
3 1 18 
40 
16410 
16000 
39348 
3988 
35362 
1625Θ 10B8 
17065 
39 
30 
259 
801 
208 
1 13 
5 
6 
1 1 2 3 
5 
31 
1927 1522 
405 
269 
218 
138 
31 
106 
125 
20 
1 
2 
10 22 
30 
20 1 5 
545 
415 
130 
79 
69 
2 
42 
23 
2-Θ 
1 
33 
43 
40 
2 
33 
1 
80S 
611 
197 
163 
89 
13 
10 
21 
2146 
1345 10324 
1399 
1347 
101 
161 
212 
1530 
292 
439 
6012 
613 
100 
2 2069 
4/57 
63404 17163 
36241 
29716 
14932 4639 
1766 
1886 
42 
114 
1923 442 
241 
161 
1827 
762 
1351 
41 
3? 
2 
39 
16 
1 
109 
12 
360 238 
122 
2 
2 
1 16 
3 
4 
71 
31 
108 
9 
2 
3 
2 
29 
10B 
150 
79 
1 
1 
661 
5 
296 
375 
9922 4986 
4937 
3289 
1793 
1538 
435 
1 10 
18 
82 
292 
238 
81 
472 
20 
173 
167 
122 122 
161 
37 
3 
306 
316 
242 
7 4 9 
5,9 7 
40 
10 
1763 188 1575 
1456 
1424 
46 
72 
33 
25 
29 
395 
260 
65 
340 9007 
246 
3 
53 
17 
1 
35 
127 
36 
11121 819 
10302 
9935 9662 
37 
330 
52 42 
16 
307 
89 
51 3 
Bestimmung 
Destination 
8501.66 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
080 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
43« COSTA RICA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
«16 IRAN 
«32 ARABIE SAOUDITE 
«62 PAKISTAN 
«64 INDE 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8601.68 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
06« UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
Οββ ROUMANIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
436 COSTA RICA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
210? 
4694 
599 
5/32 
44? 
244 
143 
304 
­ B5 
23 
315 
95 
78 
325 
164 
707 
97 
309 
73 
112 
1307 
246 
258 
806 
356 
β 
78 
80 
182 
18« 
45 
14 
93 
164 
321 
639 
37180 
9907 
27273 
20869 
17836 
5338 
2127 
1062 
57 
218 
27 
646 
339 
3 
49 
31 
25 
9 
29 
30 
303 
151 
2 
β 
6 1 
15 
1 
50 
41 
43 
7 
7 
4 
23 
24 
β 
48 
6 
51 
4219 
1811 
2408 
1578 
1291 
287 
89 543 
N O M B R E 
170 
756 
141 
293 
82 
353 
62 
39 
9980 
75 
5291 
99 
23 
166 
163 
54 
17 
78 55 
29 
26 
19 
62 
58 
47 
15 
11 
7 
99 
28 
88 
245 
24 
67 
22 
6 
21 
41 
55 
55 
76 
39 
14 
4 
15 
13 
26 
82 
96 
2 
2 
13 
19 
9 
5 
7 
19 
2 
2 
9 
3 
4 
46 
2 
ί 2 2 
7 
4 
3 3300 
2«1 266 
20 
22 
54 2 
1 1 
252 
5 
β 
11 
13 
660 
43 
233 
49 
1304 
36 
21 
570 
209 
9 
9 
151 
8 
24 
12 
21 
152 
11705 
3094 8811 4744 
3872 
3550 
1709 
317 
672 
34 
34 
25 
203 
13 9863 
27 
181 
ΐ 15 
143 1 
1 
58 
2 
9 
6 
17 
57 
12 
12 
3 
7 
6 
12 
206 
62 
5 
5 
10 
101 
8490 
29 
8 
24 
205 
48 
2 
28 
2 
12 
2 
45 
4« 
20 
19 
18 
36 
3 
75 
3 
β 
5e 8 
3 5 
1 
11326 
1871 9664 9047 
8628 
657 
61 
46 
62 
7 
3 
131 
52 1 
50 
1 
5015 
2 
23 
144 
7 23 
1 
3 
45 
1 
2 
3 
35 
32 
1 
14 
23 
ί 24 
4 
16 4 
48 
3 
436 277 158 77 67 61 
10 
30 
242 226 1« 6 3 9 
2 
2 
9 
31 1 
1984 
422 
289 
111 
2 208 
4 
26 
1 
Ι 19 
178 
27 
6 
10 
2 
2 
13 
235 
629 
8186 1203 4982 
4131 
3016 
847 
275 
16 
5 
16 
56 
26 
11 
12 
1 1 
68 
29 
32 
3 
26 
177 
16 
1414 
1086 349 
339 
337 
10 
3 
14 
42 
508 
22 
12 
34 2 
15 
84 131 2 2 7 
30 
10 
1866 
560 
1095 
948 
622 
27 
1 
120 
1015 
Januar — Dezember 1978 Export 
1016 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 6 0 1 . 6 8 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 8 S I N G A P O U R 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 β 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 5 0 1 . 5 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S 8 A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
14 
5 
2 1 
2 3 4 
1 5 3 
29 
2 
1 4 1 
4 0 
6 0 
17 
1 9 9 7 9 
1 8 9 8 
1 8 0 8 3 
1 6 4 2 7 
1 6 4 7 1 
1 4 6 2 
2 5 7 
1 9 7 
D e u t s c h l a n d 
2 
7 
7 7 
3 
4 
3 
3 
7 4 7 
2 5 8 
4 8 9 
3 1 9 
2 2 0 
1 3 6 
7 
3 4 
N O M B R E 
2 9 
5 3 
3 8 
2 8 
6 5 
1 13 
1 16 
2 
10 
6 
1 6 9 3 
7 
13 
7 
71 
14 
5 
6 4 
5 
3 
2 
4 
2 
3 3 
17 
5 
2 6 
6 
7 
6 
1 
21 
1 
5 
2 
2 5 5 8 
4 6 0 
2 1 0 8 
1 7 8 2 
1 7 1 8 
2 2 6 
« 0 
1 0 0 
2 
4 
1 
! 1 
2 
1 
E 
4 
5 
e 
i 
3 
2 
1 
2 
i 5 
5 6 
9 
4 7 
2 6 
12 
8 
3 
' 3 
N O M I 
1 6 3 2 
1 3 7 8 
1 2 0 3 
2 7 6 4 4 
1 2 7 3 
1 3 9 1 
2 0 0 4 
6 5 3 
81 7 
1 4 2 
7 3 2 
7 4 3 
8 5 
3 3 8 
4.5 5 
4 4 
7 1 3 
3 5 0 
6 5 6 
6 9 3 
4 3? 
1 3 1 
6 7 5 
4 6 2 
ι 19 
6 5 7 
6 0 3 
3 9 
2 1 3 
3 6 
2 2 
F rance 
4 
2 
5 
14 
6 4 
1 3 5 
1 
1 
1 2 1 6 6 
9 8 1 
1 1 1 7 4 
1 0 6 6 0 
1 0 0 7 6 
5 4 6 
74 
7 0 
5 2 
19 
6 
5 9 
2 2 
4 
5 
1 6 9 0 
1 8 
2 
5 
2 
2 
6 4 
1 
3 
2 
4 
2 
1 
10 
3 
6 
1 
2 
1 
2 0 3 0 
1 8 3 
1 8 6 7 
1 7 3 1 
1 6 9 6 
1 2 0 
2 7 
16 
4 6 7 
3 3 9 
2 7 2 6 5 
1 4 5 
2 1 5 
1 6 0 0 
1 
3 1 0 
4 
5 4 
1 4 1 
2 0 
3 
1 0 3 
22 
I ta l ia 
4 
1 
i 
6 
2 
6 8 0 6 
2 6 8 
6 5 6 0 
6 2 6 7 
5 0 9 1 
2 2 3 
41 
5 3 
1 8 
12 
1 7 
2 
2 
5 2 
2 
24 
4 
1 9 
2 
1 
1 « 1 
4 7 
1 1 4 
β 
4 
5 4 
24 
5 2 
9 3 
1 1 4 
? 0 
1 2 2 
19 
1 3 
1 
10 
4 
13 
2 7 6 
N e d e r l a n d 
1 
ί 
3 6 
1 1 7 
5 0 
6 7 
4 4 
2 
1 5 
10 
3 
4 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 5 
1 2 
3 
3 
! 
1 2 4 
12 
4 6 
2 
3 0 
; 
2 
10 
3 
Be lg . -Lux . 
3 
1 1 0 
7 4 
3 6 
7 
6 
17 
5 
12 
4 
i 2 
1 
β 
7 
1 
18 
4 0 
8 
3 2 
2 6 
β 
9 3 
β 
14 
! 3 
1 
3 
1 
2 0 
υκ I r e l a n d D a n m a r 
3 
2 
9 
2 1 6 
2 1 
2 0 
2 
5 4 3 
16 
9 2 0 1 1 2 12 
1 7 5 9 8 4 
7 4 5 1 4 6 
2 1 8 14 Ε 
5 7 11 Ε 
5 1 5 
1 2 0 
12 
1 
14 
1 
2 
72 
1 1 1 
ί 1 
10 
4 
4 
1 
4 
3 
1 
2 
4 
2 
1 7 3 7 3 10 
1 3 8 7 3 2 
3 7 e 
12 
2 
14 
5 
11 
6 
4 
1 
2 
6 0 9 
3 6 5 6C 
3 3 59 
5 3 1 5 4 
1 6 7 2 6 Ε 
2 0 2 4 2 Ε 
2 5 8 
3 74 
1 9 34 
2 17 
6 
2 
2 
1 15 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 6 8 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 6 LIBYE 
2 3 2 M A L I 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 6 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 S A U T R I C H E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
8 5 6 2 
5 1 
6 7 
3 4 3 
22 
7 
5 0 
1 4 7 
4 B 2 3 
4 8 0 1 4 
2 2 0 
1 1 1 
6 0 
1 7 5 
1 0 3 
3 3 
16 
17 
3 0 1 
1 1 5 
1 0 5 8 3 8 
3 7 8 2 8 
6 8 2 1 0 
5 7 4 6 5 
3 1 6 6 
1 5 7 4 
2 2 9 
9 1 7 0 
D e u t s c h l a n d 
1 3 0 
4 9 
2 4 
2 8 9 
4 
β 
1 1 1 
3 7 9 
8 7 
4 
1 1 1 
5 3 
6 4 
5 7 
13 
7 
14 
3 0 1 
9 8 
8 0 1 8 
3 1 0 6 
4 9 1 3 
3 8 4 « 
2 4 6 1 
5 3 7 
18 
5 3 0 
N O M I 
9 0 1 5 8 8 
1 2 0 2 0 7 9 
9 0 9 1 1 8 
1 3 2 2 6 9 5 
4 8 5 4 5 0 
4 9 9 1 4 2 
7 7 1 3 1 
5 0 4 1 5 0 
3 7 8 0 4 
5 3 7 2 9 2 
1 2 8 7 4 0 
2 7 9 1 1 0 
1 9 9 2 2 6 
3 8 4 4 4 
1 7 9 0 5 8 
7 1 4 2 7 
6 6 
1 3 2 0 9 7 
1 0 2 5 6 1 
6 6 5 9 7 
1 0 5 3 6 
1 0 9 6 1 1 
2 7 2 4 3 4 
1 1 7 4 5 1 
1 5 5 6 7 9 
3 7 4 3 0 
4 1 9 9 4 
4 1 9 4 6 6 
1 2 8 3 0 9 
5 6 2 6 5 
1 7 7 4 1 9 
9 7 4 2 0 8 3 
6 9 0 1 3 5 3 
3 8 4 0 7 1 0 
1 4 6 1 5 0 0 
1 2 3 1 1 5 4 
2 1 9 4 9 3 6 
1 9 2 0 9 7 
1 8 4 2 7 3 
2 9 5 6 6 3 
6 3 Θ 2 8 1 
9 0 1 1 4 2 
3 9 4 9 1 7 
3 9 9 0 2 
1 1 0 2 6 0 
1 8 8 4 9 
3 7 0 6 8 1 
1 1 4 3 4 6 
1 9 9 9 0 4 
1 6 2 3 7 0 
7 5 8 
1 7 8 7 5 3 
1 0 6 0 
3 2 4 
2 8 4 6 7 
6 0 2 9 
6 0 0 
7 0 0 
6 0 7 2 7 
5 2 5 8 5 
3 2 2 3 0 
9 9 0 3 0 
1 5 3 1 2 
2 1 5 6 0 
1 3 9 6 8 2 
4 0 5 3 1 6 2 
2 3 8 0 1 8 5 
1 8 7 2 9 9 7 
9 8 2 0 9 1 
8 9 7 2 2 4 
5 0 8 5 3 8 
7 8 5 6 
1 8 2 3 6 8 
N O M I 
8 4 6 4 8 
9 7 7 7 7 9 
1 2 7 4 1 1 
3 2 7 7 6 7 8 
2 3 2 0 4 3 
4 0 5 2 2 1 
1 9 5 2 0 8 
9 5 5 0 4 
5 0 7 4 5 9 
1 0 5 3 2 6 
7 7 4 3 
1 8 2 1 
3 6 
5 3 5 1 
1 8 7 
15 
5 0 
3 7 2 
5 5 7 
3 6 9 8 
7 3 4 1 
F rance 
B 3 3 6 
6 
1 
6 
4 3 
2 3 
7 
14 
2 0 7 
6 
3 3 
1 
4 
3 9 6 6 4 
3 0 0 4 1 
9 6 1 3 
6 B 8 
5 1 3 
4 4 7 
1 0 6 
8 3 7 8 
1 3 
6 1 4 
2 0 9 2 5 6 
10 
1 5 
5 B 5 
4 5 2 
I 19 
2 0 
1 10 
5 0 1 
9 6 9 
6 
2 
2 1 8 B 2 2 
2 0 9 9 0 8 
8 9 1 4 
2 7 B 9 
5 8 5 
5 3 6 5 
3 9 5 5 
7 6 0 
9 7 4 7 3 5 
5 7 6 4 0 
3 2 7 2 5 1 7 
1 9 6 5 6 3 
3 5 3 6 1 4 
1 Θ 4 2 7 0 
9 3 2 0 0 
4 7 9 5 6 0 
9 3 3 6 1 
I ta l ia 
31 
1 
4 3 
4 8 · 
6 
10 
4 
2 
1 
3 
10 
1 
ί 
9 9 8 
4 3 2 
6 8 8 
3 2 0 
16 
1 2 0 
7 
1 2 5 
7 6 
2 
2 8 
1 0 6 0 
7 2 9 2 1 
2 0 8 0 1 
1 
0 0 7 
2 3 1 7 8 
4 8 
3 1 0 1 9 
1 3 5 8 
2 
1 
2 6 9 2 1 4 
3 7 5 6 4 
2 2 8 2 2 
5 8 
1 8 1 6 0 
1 4 1 1 2 
5 4 9 3 8 3 
9 4 8 8 7 
4 6 4 4 7 8 
9 9 2 
8 8 9 
4 5 3 4 8 2 
3 1 4 3 9 
1 
1 9 3 3 4 
1 9 6 1 
4 9 8 
4 9 
4 8 5 1 6 
1 
1 0 6 9 
4 8 4 
7 5 3 6 
3 6 
N e d e r l a n d 
2 9 
1 
i 
3 3 1 
2 1 5 
1 1 6 
19 
2 
9 7 
2 3 
5 7 2 0 0 1 
5 6 3 7 1 3 
1 1 0 9 3 4 3 
5 0 0 9 0 
3 3 7 3 0 3 
3 4 6 2 
3 8 2 2 7 4 
1 7 6 2 0 
1 5 6 1 2 1 
1 4 0 4 1 
7 9 2 0 6 
1 6 6 4 9 
3 6 9 3 4 
3 0 5 
4 7 0 7 0 
9 3 1 1 4 
6 3 3 9 0 
2 9 2 3 3 
1 0 9 0 0 5 
2 5 2 0 
1 9 t 6 6 
7 9 7 1 4 
4 3 7 0 
2 3 6 3 4 
3 1 9 4 3 4 
1 1 2 9 9 7 
3 5 7 9 3 
2 2 7 4 6 
4 6 9 6 8 8 5 
3 0 1 8 1 8 8 
1 5 7 8 8 7 9 
4 2 4 1 4 8 
2 9 9 8 2 3 
1 1 5 3 3 8 8 
1 2 7 3 4 5 
1 1 4 3 
7 
3 0 2 
1 6 2 
1 1 5 
10 
33 
7 
2 0 
Be lg . -Lux . 
1 
1 
V 
1 
2 0 8 
1 1 8 
9 0 
2 5 
3 
6 3 
5 7 
2 
3 3 0 8 6 
4 0 8 6 
1 0 5 7 
4 1 0 0 
4 9 0 0 0 
1 1 6 0 2 
5 3 2 
1 9 3 2 0 
3 0 0 
7 0 0 0 
3 7 e i 3 
7 6 
1 8 7 0 9 0 
1 0 3 7 3 1 
8 3 3 6 9 
2 5 9 2 3 
1 9 8 5 2 
5 7 4 3 1 
1 4 1 8 0 
1 0 7 4 9 
2 1 6 0 8 
4 9 0 5 
2 
6 5 0 0 
1 
2 1 6 ) 
1 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 6 3 
11 
1 
3 
4 4 2 7 1 
4 7 9 1 3 
7 
6 1 
7 6 
8 
9 
2 2 
2 
16 
6 4 3 3 3 2 1 1 2 1 8 5 
1 8 0 0 2 0 2 1 9 1 6 
6 2 7 3 3 9 2 7 0 
5 2 3 9 9 9 1 5 9 
2 2 9 1 3 0 
2 7 3 3 7 
12 1 
6 1 74 
7 6 3 
7 0 
3 2 4 B 
1 1 7 9 
3 6 3 3 3 
1 
5 2 8 6 8 
14 
1 0 6 0 2 7 6 
3 3 7 3 8 0 0 0 
3 5 3 
5 3 0 
8 3 9 6 
3 4 7 0 
4 
5 5 8 
7 7 2 
2 0 0 
1 0 0 0 
9 3 2 
8 7 9 
1 2 8 7 5 2 8 0 0 9 
9 4 4 7 6 1 
3 4 2 7 7 8 0 0 8 
1 7 5 5 7 7 9 9 5 
4 7 9 6 7 9 9 5 
1 6 7 1 9 13 
7 3 1 6 4 
1 
7 0 9 7 4 5 6 4 0 
7 3 5 1 0 
4 2 2 9 3 1 2 0 
4 6 
3 5 2 9 1 
4 6 4 2 4 9 7 
4 3 7 7 
0 6 2 
2 4 6 8 4 
7 2 4 
2 9 5 5 0 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8601.81 
040 PORTUGAL 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
330 ANGOLA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
«3« KOWEIT 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8501.82 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8601.83 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
416608 
57607 
70149 
99993 
106011 
244843 
18700 
155447 
243925 
45857 
8B083 
29095 
80142 
8044007 
6318358 
2725661 
1338806 
1133038 
1385596 
83141 
3064 
3319 
2548 
10979 
2598 
6631 
2655 
24086 
2046 
3713 
2946 
5107 
56 
179 
76397 
6143 
8603 
12949 
3397 
330 
62160 
1314 
526 
754 
24 
71 
2922 
226 
105 
190 
1347 
227 
11684 
9531 
126 
9899 
966 
48β 
300 
661 
301982 
32258 
269704 
45973 
35478 
221677 
64798 
2040 
657579 
26187 
20867 
120498 
675020 
94723 
39677 
16409 
2Θ201 
7Θ6388 
93 
545 
21367 
7460 
13907 
12744 
11968 
314 
59 
938 
1377 
1097 
1439 
270 
272 
1355 
993 
3668 
35 
138 
28 
47 
1 
479 
33 
453 
3 
12 
145 
40 
23 
1 1 
68 
127 
39 
13 
607 
378 
120 
380 
41 
148 
206 
196 
18967 
5963 
12994 
7145 
6347 
4206 
59 
1643 
1122 
5507 
11585 
665 
B29 
243 
211 
4419 
4861 
390500 
16970 
2879 
38010 
4 
1290 
18700 
151701 
356 
150 
82 
63000 
6631738 
6047219 
1464619 
1209622 
1066621 
274895 
64020 
1005 
42e 
637 
678 
9? 
14 
872 
100 
792 
293 
28 
71292 
442 
8441 
96 
124 2 
308 
38 
8 
3 
92 
13 
58 
143 
97 
49 
20? 
201 
1395 
248 
1009 
13 
324 
94 
94285 
3082 
91203 
1951 
127B 
89006 
1022 
246 
7032 
494 
19390 
6169 
2165 
22845 
15037 
14 
2442 
8011 
40633 
75170 
01977 
104839 
243452 
1921 
243569 
45707 
74558 
15712 
1008 
1186370 
70369 
1095011 
57549 
17116 
1037304 
7705 
4355 
5605 
351 
600 
B00 
13 
2616 
441B 
10 
5100 
521Θ 
113 
12816 
989 
19 
59218 
15 
3 
2729 
129 
1130 
9406 
36B3 
6 
8508 
493 
3 
12 
138273 
10689 
127664 
10394 
4380 
117148 
60516 
28 
3603 
2450 
4350 
43026 
11269 
104 
90 
1 10 
2140 
1067 
596 
461 
272 
114 
189 
113 
20 
52 
2324 
291 
33 
9 
84688 
43764 
20822 
18527 
1Θ498 
2275 
1622 
731 
3078 
131 
2003 
1 
3 
54 
θ 
21 
10 
8 
220 
390 
13 
7351 
4276 
3076 
2290 
2187 
784 
33 
1 
840 
2798 
1087 
27030 
2929 
583 
126 
90 
13343 
13364 
16134 
211070 
100328 
110744 
40024 
28667 
70200 
9622 
261 
425 
240 
2325 
407 
100 
3 ï 
200 
122 
13 
2B9Í 
1143 
6! 
594 
15 
12 
7 
48 
5270 
2 
24 
446 
19210 
8002 
13208 
2655 
131 
10431 
3168 
122 
7136 
7308 
1443 
49457 
625007 
15628 
945 
4514 
1477 
46122 
46116 
13 
62 ΐ 
1689 
1567 2 
2 
644793 
1350 
10 
16137 
70950 
2697 
2617 
180 
61 
54 1 19 
1 
21738 
122 21814 
21523 
21154 
91 
275 
216 
197 
723? 
13 
6548 
65 
19144 
16976 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe EUR 9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
Nederland Belg.­Lux. 
036 
033 
040 
04 2 
048 
050 
052 
056 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
288 
302 
346 
390 
400 
404 
416 
480 
484 
500 
5oe 
524 
528 
604 
603 
612 
616 
624 
632 
638 
644 
662 
630 
700 
701 
728 
736 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8601.63 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8601.84 ST 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8601.86 ST 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
10992 
9743 
1Θ752 
19684 
8691 
4289 
740 
654 
2619 
16118 
21200 
5500 
22593 
70317 
63 
1746 
22408 
514 
682 
12375 
5Θ32623« 
7674 
394 
2023 
5816 
1973 
578 
390 
327 
10499 
35365 
3626 
8044 
3308 
32149 
938 
95 
15513 
2761 
2348 
188 
577 
350 
1403 
61236414 
1860960 
59584464 
59239281 
857657 
337236 
40079 
7928 
9273 
18371 
1113 
6288 
722 
609 
757 
371 
6191 
217 
1 14 
9683 
290 
459 
80178 
38152 
22024 
903« 
9069 
12469 
10570 
519 
1578 
18403 
3661 
14430 
2740 
4 
1481 
B33 
145 
59 
3 
385 
6 
7Θ98 
3043 
2003 
666 
1 149 
21 
1728 
57 
513 
7173 
58314230 
1004 
106 
225 
1B23 
474 
389 
236 
535 
4233 
181 
1363 
56 
398 
397 
85 
416 
370 
25 
51 
S3 
77767 58448288 
20182 73122 
67595 58373188 
24876 58330290 
20090 6681 
32556 38134 
868 7093 
363 4742 
4111 
4440 
864 
1B9 
412 
2513 
190 
24 
99 
67 
?56 
107 
2022 
727 
2 
278 
271 
139 
64 
533 
2746 
34 
84 
1 
16 
3313 
3361 
1196 
4494 
5623 
336 
1946 
3 
130 
296 
561 
26 
132 
503 
3 
408 
27 
63 
120 
1 
1777 
1057 
720 
655 
643 
36 
12 
29 
111 
209 
458 
156 
121 
203 
14 
22 
10 
2 
134 7 
165 
44 
36 
5 
3088 
607 
2681 
1930 
1886 
474 
172 
177 
5202 
1897 
832 
1847 
318 
16185 
16246 
69B1 
1 503 
481 
1 1 
2175 
7981 
12471 
2941 
21824 
72025 
27 
18 
14604 
1 
32 
954 
9 4 
4 
300 
212 
2834 
' 1 1 
io 
39 
BB95 
31085 
19 
1336 
674 
20712 
11 
12 
96B9 
1661 
47 
333108 
64952 
288164 
46551 
20604 
218375 
17618 
2219 
7903 
12122 
86 
3026 
53 
25 
63 
291 
4223 
52 
70 
60 
15 
28988 
23290 
6896 
4764 
4660 
619 
201 
313 
267 
26 
1 
77 
2942 
2667 
275 
141 
1 38 
133 
13 
1 
947 
1737 
111 
640 
134 
78 
12 
763 
6 
394 
6222 
3489 
1733 
328 
231 
1405 
816 
129 
4928 
556 
26 
12 
151 
30 
72 
508 
32 
7 
6 
12 
44858 
35193 
9866 
1309 
943 
8350 
124 
336 
323 
159 
1 
1631 
1080 
561 
242 
160 
309 
270 
761 
828 
529 
1120 
108 
1635 
1153 
234 
340 
62 
2 
940 
5 
6991 
648 
30Θ8 
10003 
6304 
10 
3 
5 
1 
653 
1382 
2538 
464 
76 
210 
8 
4 
75 
5 
3 
404 
770342 
707123 
83219 
31858 
9036 
30764 
14300 
597 
1 14 
4224 
60 
2616 
8Θ30 
240 
44 
18728 
8694 
10032 
567 
11 
9465 
9077 
56 
12458 
446 
11530 
1497183 
733240 
763923 
759962 
758432 
3961 
3 
367 
756 
3858 
1473 
120 
72 
1 172 
3 
40 
322 
332 
33 
303 
82968 
14501 
48467 
44494 
41733 
3963 
63 
17 
9 
2 
13 
414 
740 
29 
711 
550 
473 
161 
22 
1017 
Januar—Dezember 1978 Export 
1018 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 6 0 1 . 8 6 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
8 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 Y E M E N DU N O R D 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
EUR 9 
6 8 4 9 
4 9 9 
9 5 7 8 
1 4 0 0 
3 4 
4 4 3 
6 3 8 7 
1 5 8 
1 1 2 6 
4 0 0 
2 9 6 4 
6 6 4 
2 5 1 
8 3 
5 B 
4 2 5 
6 
1 0 
6 4 
6 7 1 
3 4 5 8 
1 5 1 7 
4 4 3 6 
2 2 8 9 
1 3 4 
6 2 4 
3 5 4 0 
1 1 6 
2B1 
5 B 6 7 
3 7 6 
3 4 0 
4 β 
9 8 1 
7 1 
5 4 
4 9 
8 5 
101 
1 7 7 
1 0 2 
1 4 3 
1 6 3 
2 9 1 
9 8 4 
1 10 
1 4 
14 
2 2 7 
173 
153 
8 2 
9 9 
7 6 
9 2 1 
19 
1 2 5 
41 
2 9 
4 3 1 
8 7 
1 6 2 
7 7 4 
2 8 0 9 
9 2 
1 0 1 4 
7 1 9 3 
1 4 0 
1 0 9 8 
6 4 
2 1 7 5 
5 9 
4 4 
6 7 0 
1 1 3 5 
9 3 
6 5 
8 9 
7 3 3 
6 6 
4 6 0 
75 
7 1 
1 2 3 8 0 3 
5 6 4 6 6 
D e u t s c h t a n d 
6 
12 
1 
5 7 
12 
15 
11 
2 6 
1 16 
2 3 6 
i 14 
4 
5 2 
1 
3 
1 1 
1 
1 2 0 6 
2 
8 2 
16 
2 
3 
6 9 
3 
5 2 
3 
14 
2 
? 
5 
8 
4 
1 
? 
1 
i 
i 3 
? 6 8 
7 
1 5 0 0 
4 3 
2 
1 2 6 
3 8 
4 
4 5 
1 
5 
2 
3 
4 9 5 3 
8 5 4 
Besonderer Maßstab 
France 
3 0 8 7 
3 9 9 
3 0 
3 6 6 
21 
7 
2 1 6 
3 4 
2 2 9 
2 7 
1 2 9 
5 5 2 
17 
3 2 
1 
3 8 5 
2 
9 
6 4 8 
2 1 2 5 
1 5 1 0 
2 4 3 2 
1 2 0 9 
1 3 4 
6 2 4 
3 4 8 9 
2 7 9 
7 2 
3 7 4 
3 4 0 
4 7 
16 
6 8 
3 
1 0 1 
1 7 7 
1 0 0 
4 
4 7 
5 9 5 
2 
5 
1 7 3 
1 6 3 
1 2 
17 
2 8 1 
1 1 1 
1 
2 8 1 
5 9 
123 
54 
1 5 8 7 
1 0 
6 3 0 
1 4 8 4 
2 5 
3 6 9 
β 
2 
2 8 5 
5 3 0 
3 
13 
3 2 
22 
3 4 
1 3 9 
3 7 3 0 8 
1 1 8 1 3 
I ta l ia 
16 
4 
12 
2 8 
1 1 5 
6 
5 9 
5 
17 
8 
4 
3 6 
2 0 
1 1 1 
3 
1 B 3 5 
2 9 0 
4 Í 
7 
155 
8 3 3 
5 4 
1 
9 
I 
3 
9 
2 2 6 
4 7 
3 3 
6 2 1 
19 
3 9 
6 
2 
3 
7 
1 1 3 
1 6 4 
17 
1 
2 2 1 4 
1 
14 
8 
3 
2 
1 
1 1 
8 9 2 9 
7 8 5 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
6 
5 β 
5 
4 5 0 3 4 2 
1 
2 6 
3 0 5 
3 8 5 
1 9 9 2 
5 
ι ' 
4 
1 
6 7 
2 
1 0 
3 6 
2 
5 6 1 4 β 
1 1 0 
1 
β 
i 
6 
5 3 2 9 
2 3 
3 
3 8 
1 8 
4 2 6 
3 
6 2 7 6 5 
3 3 
2 1 
3 6 
2 
3 
3 4 2 
2 8 5 3 0 
8 1 
2 
7 0 4 
4 
4 0 
2 0 8 3 8 3 5 1 
1 2 8 2 3 0 8 8 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
1 4 6 3 5 9 5 1 0 
5 7 4 
9 5 4 2 
2 1 7 2 4 
1 6 1 
4 2 4 5 1 4 1 S 
4 1 
6 0 3 1 
1 2 
2 8 3 3 
4 7 
2 1 5 
4 
5 
3 1 
1 
8 
2 
3 
7 7 
7 7 4 
1 0 5 
3 9 6 0 ÍOOC 
1 
2 
4 
4 5 
1 0 
2 
1 3 8 
9 1 72 
2 3 8 
3 6 9 
1 0 6 
4 
i ' 
3 2 
17 
15 
12 
2 3 
1 4 7 
5 
3 1 
5 6 6 
7 6 6 
1 0 
3 6 0 
1 1 6 4 
3 6 
1 0 6 2 20 
4 3 
1 6 4 7 
5 1 
1 
3 5 
2 
6 6 
5 1 
14 
2 8 1 
7 4 
6 0 
2 3 4 
1 7 7 
2 9 
19 
8 
2 
e 
2 
4 
3 
3 
6 
18 
4 
1 
12 
3 
5 8 8 8 4 8 5 6 2 7 5 3 
3 4 3 9 5 4 0 5 0 2 1 1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 6 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 6 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 6 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
O e e R O U M A N I E 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E Ï T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 8 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 « U N I O N SOVIET IQUE 
0 « 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
8 7 3 4 7 
1 4 1 6 9 
1 1 5 1 2 
5 1 7 1 6 
1 5 4 7 0 
1 4 3 6 
D e u t s c h l a n d 
4 0 9 9 
5 0 9 
4 1 6 
3 5 7 0 
1 4 5 
2 0 
N O M I 
1 3 5 
4 3 7 
1 3 7 
2 2 9 
8 6 4 
1 8 7 
3 7 
2 9 9 
3 3 
2 9 
5 2 
4 0 
2 5 9 
2 9 
3 2 
1 19 
2 0 
4 
3 3 1 
2 3 
8 6 
2 6 8 
3 0 
5 4 
7 0 
19 
2 8 0 0 
3 « 
8 6 
3 5 
4 7 
2 2 
6 6 
7 
1 9 2 
4 2 2 
4 5 8 6 
1 0 4 3 
2 0 7 
1 6 7 
7 2 0 
6 5 
2 5 
3 8 
27 
5 6 
8 6 
3 3 
6 1 3 
4 
1 7 0 8 3 
2 2 8 7 
1 4 7 7 8 
9 8 0 
4 7 8 
1 3 6 0 7 
3 4 6 3 
1 8 5 
1 2 
2 7 
17 
2 
3 
2 
8 
1 1 
21 
4 
1 
9 
19 
2 
3 0 
3 
2 1 8 
3 
16 
2 6 
4 
3 
7 
3 4 
2 
6 
7 
19 
2 
2 4 
I I B 
1 5 2 9 
2 1 
4 
2 
1 
12 
12 
24 
3 
2 3 1 7 
6 5 
2 2 5 2 
9 1 
4 9 
2 1 2 8 
6 2 
3 3 
N O M I 
4 1 
3 5 
4 4 
1 0 3 
3 3 
3 
5 4 
33 
1 6 
2 2 
β 
e 
2 8 
1 2 
19 
1 5 
10 
14 
13 
3 
8 
11 
7 
' ι 
4 
F rance 
2 6 4 9 5 
1 9 5 9 
6 6 5 
2 3 0 3 3 
7 7 5 2 
5 0 3 
9 3 
5 
3 1 
2 
6 
6 
4 8 
1 
8 6 
15 
13 
6 
1 9 
4 7 
19 
3 
12 
β 
3 
2 0 
9 2 
8 6 3 
8 
S 
2 
2 0 
1 7 
2 6 1 8 
1 4 2 
2 4 7 6 
2 4 
1 1 
2 3 9 6 
3 5 8 
5 6 
14 
2 8 
2 2 
3 
? 
2 
19 
I ta l ia 
8 1 4 4 
2 5 5 
1 6 1 
7 0 2 6 
1 1 8 6 
8 3 7 
11 
4 2 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
4 1 
18 
13 
5 2 
2 0 8 
1 
8 
5 
1 
12 
5 3 
1 9 9 
2 
1 
4 
7 6 4 
5 9 
7 0 5 
10 
4 
6 2 7 
4 9 
64 
17 
8 
1 
1 
1 3 
1 
4 
12 
N e d e r l a n d 
8 2 1 
6 1 
5 7 
7 6 0 
5 7 0 
4 
4 4 
1 
Β 
1 
3 
1 
2 
9 
2 0 
4 
73 
8 0 
1 5 0 
4 0 
1 9 
1 
4 1 5 
5 7 
3 5 8 
5 
5 
35 5 
2 2 
2 
i 
Belg . ­Lux . 
3 2 8 5 
4 3 9 
4 2 9 
2 8 1 4 
1 9 4 
12 
4 3 
6 0 
1 2 9 
8 5 2 
4 6 
I B 
1 0 3 
6 
3 
7 
5 
2 
5 
2 
4 
13 
2 2 
11 
2 
2 
2 
3 
2 9 
3 8 0 
10 
2 0 
13! ) 
1 3 
19 
1 9 
Β 
12 
4 9 3 
2 5 0 6 
1 1 3 1 
1 3 7 4 
1 3 4 
1 2 7 
1 2 4 0 
5 6 
7 
1 8 
6 1 
19 
10 
5 
6 
l' 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 2 4 6 9 2 5 1 2 6 4 2 
9 0 4 6 1 4 2 0 4 7 Θ 
7 8 9 5 1 4 2 0 4 6 9 
1 3 3 5 9 1 0 9 2 Θ2 
4 5 4 1 1 0 7 2 10 
6 2 2 
6 9 
2 6 1 1 0 
5 5 
2 1 1 1 
4 
1 3 0 
14 
31 
12 
1 
4 4 
3 9 
2 5 0 
2 
3 
1 4 
5 5 
1 7 1 8 100C 
5 8 
3 3 
3 9 
22 
3 3 
1 3 0 
1 1 3 
1 5 9 0 
l O l E i 
1 0 7 
1 5 
5 2 8 
44 
1 1 
3 
3 2 
1 
1 15 
2 
1 5 6 
1 
1 
2 
2 
4 
7 
12 
1 
3 
1 7 
2 
i 2 5 
16 
1 
A 
7 1 4 3 1 0 0 6 2 9 6 
8 1 7 5 1 1 
6 3 2 6 1 0 0 0 2 8 6 
5 3 6 1 8 0 
1 0 4 1 7 8 
5 7 8 7 1 0 0 0 7 6 
1 8 8 6 1 0 0 0 2 8 
3 2 9 
? 
1 
2 
2 7 
2 3 
3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 197B 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8601.68 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
2Θ0 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
4Θ0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.89 S T U ! 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
73 
23 
206 
8 
10 
7 
30 
21 
148 
17 
45 
73 
9 
28 
9 
2 
21 
60 
60 
95 
4 
643 
53 
53 
32 
49 
9 
4 
6 
32 
37 
2 
10 
3 
2 
8 
2 
3 
18 
45 
5 
3356 
304 
3052 
959 
790 
2038 
395 
55 
252 
53 
199 
53 
29 
140 
8 
6 
N O M B R E 
22 
13 
1 1 
38 
2 
8 
13 
8 
1 1 
7 
7 
4 
9 
9 
32 
10 
3 
2 
2 
1 1 
5 
1 
5 
6 
2 
2 
3 
3 
5 
10 
21 
1 
32 
62 
55 
2 
45 
10 
31 
10 
7 
6 
12 
5 
1 
3 
42 
2 
356 
882 
46 
837 
91 
28 
741 
141 
5 
6 
10 
23 
3 
150 
10 
3 
9 
ï 
26 
3 
24 
408 
30 
376 
37 
2 
32 
2 
3 
13 
3 
10 
3 
17 
.4 
17 
4 6 
1 
2 
45 
3 
23 
6 
10 
2 
155 
44 
52 
30 
36 
2 
20 
26 
332 
100 
232 
27 
19 
204 
46 
1 
16 
4 
1 1 
2 
1 
1383 
39 
1344 
721 
671 
596 
169 
27 
1 
5 
3 
8 
8 
35 
34 
1 53 
29 
26 
24 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
352 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
440 
480 
484 
50Θ 
516 
520 
523 
600 
604 
60B 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
690 
/OO 
701 
706 
720 
728 
740 
800 
804 
8501.89 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8601.71 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
0β4 HONGRIE 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
2S8 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
eoe SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
20 
32 
12 
1 1 
5 
6 
2 
22 
83 
117 
34 
19 
5 
53 
3 
5 
34 
29 
10 
1222 
111 
1111 
133 
31 
946 
135 
33 
2202893 
64407B9 
3816539 
452448 
139635Θ 
789B50 
57236 
284927 
222397 
1754379 
291876 
815621 
1792850 
64621 
B56747 
12B499 
44461 
2493 
31773 
4181 
2406 
17865 
5644 
5806 
9646 
52419 
152216 
15539 
18575 
13141 
4887 
26983 
20877 
2157« 
60750 
1 1 
2 
2 
38 
41 
27 
3 
15 
3 
258 
18 
240 
37 
16 
195 e 
2047564 
5740194 
3565592 
1127932 
66919Θ 
12664 
162001 
99282 
1418147 
239923 
770472 
1787095 
5B943 
713682 
113189 
32818 
1363 
20962 
1046 
329 
376 
313 
624 
1063 
43630 
104767 
13531 
2413 
11081 
1944 
23338 
19955 
16486 
4416 
6 
5 
10 
218 
46 
36756 
3958 
217287 
103524 
147422 
1559 
216 
55 
1132 
12 
2341 
508 
3965 
67311 
1340 
80 
14 
18 
1470 
1574 
1 
7 
4382 
352 
872 
29509 
112 
16116 
1838 
2277 
419 
736 
1 
46Θ8 
222 
15 
207 
42 
1 
160 
16 
5 
2530 
1333 
14634 
1593Θ 
3731 
10 
1134 
3100 
543B 
128 
374 
6645 
265 
Θ450 
200 
13 
1037 
503 
16147 
4906 
223 
90 
120 
634 
24 
4031 
46584 
93824 
650492 
96373 
1463B1 
53639 
71 
117447 
8098 
14165 
5167 
32620 
4196 
050 
56426 
13659 
120 
177 
75 
2 
20 
205 
1095 
11254 
379 
442 
37 
1 
13 
13 
2 
132 
33 
90 
4 
462Θ0 
145625 
57938 
5530 
806 
3117 
1 
16253 
39319 
3311 
27 
800 
450 
945 
892 
1 
41 
1 10 
10 
2 
7 
12 
2 
1 1 
4 
10 
335 
25 
310 
26 
4 
275 
61 
9 
11481 
11792 
5524 
23851 
12838 
42416 
2129 
1023 
23059 
901 
636 
86 
380 
551 
12 
104 
12 
613 
1339 
390 
7347 
5173 
1022 
522 
1 
22 
546 
2088 
102 
962 
3031 
350 
82 
25 
76 
138 
1778 
17 
20 
196 
13 
25 
18 
27 
2 
300 
314 
140 
81181 
40985 
15 
13276 
516 
113918 
280304 
3441 
878 
819 
74 
12118 
33 
4 
723 
10705 
591 
1484 
694 
1019 
Januar — Dezember 1978 Export 
1020 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
B601.71 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
708 SINGAPOUR 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
EUR 9 
11246 
5287 
1479 
21983 
622583 
209467 
33558 
1000 M O N D E 229! 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8601.75 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
068 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
268 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 
690 VIET-NAM 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8501.79 STUECK 
001 FRANCE 
6441040 
7562943 
Θ323279 
4942786 
1185913 
27885 
43751 
Deutschland 
5B16 
2754 
430 
308 
510586 
203800 
14933 
9628282 
3226145 
6301137 
5419673 
4374496 
B51078 
5046 
303Θ6 
NOMI 
6212 
6065 
4939 
18061 
1667 
9717 
87 
159 
2401 
12380 
1208 
780 
370 
953 
17 
1008 
24 
45 
216 
660 
962 
140 
1805 
201 
3087 
990 
104 
34 
239 
2BB 
513 
1006 
7860 
1918 
16326 
3025 
19 
69 
140 
86 
1 
139 
97 
118811 
47481 
71330 
23054 
16546 
46ΘΘ1 
571 1 
1331 
22β 
272 
454 
240 
515 
44 
29 
77 
159 
257 
12 
84 
17 
13 
2 
4 
191 
25 
1 
7 
β' 
64 
43 
13 
5 
10 
1 
14 
34 
74 
60 
a 44 
7 
ΐ 
3117 1770 
1347 
777 
52? 
350 
16 
220 
NOMI 
3184735 
002 BELGIQUE-LUXBG. 32877305 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
3805363 
4426373 
56B7346 
6682309 
713545 
367978 
466143 
4904549 
2009245 
993222 
1Β96Β43 
1040976 
1229349 
4147245 
594571 
50605 
334393 
435446 
661930 
400769 
470255 
France 
940 
020 
5 
24 
347 
4 
24 
746814 
610722 236092 
180448 
8013 
53585 
9882 
1059 
3825 
2898 
15706 
1386 
4350 
25 
15 
1130 
1658 
764 
573 
82 
107 
3 
159 
6 
28 
24 
531 
22 
119 
1721 
15 
10 
813 
76 
29 
78 
279 
8 4 
69 
21 
142 
5 
49 
89 
1 
1 
139 
2 
45787 28897 
18870 
5402 
3688 
11188 
4599 
230 
466611 
149790 
631707 
23741 
6799« 
370 
Β429 
10? 
86 
BO 
517008 
Besonderer Maßstab 
Italia 
945 
95 7 
100 
105582 
2160 
1128 
261883 
38228 
223437 
30114 
10174 
193054 
766 
269 
5189 
1Θ47 
35 
201« 
3005 
3 
62 
3 
10532 
172 
143 
70? 
026 
1 
841 
15 
2 
101 
936 
2 
77 
84 
3020 
118 
4 
146 
6 
504 
1002 
7376 
1333 
15799 
2951 
2 
78 
61087 
12095 
48972 
15237 
10783 
32867 
892 
854 
22362 
Nederland 
2 
2 
21461 
444 
3000 
1459 
1369786 
1168227 
201668 
162B97 
64994 
38170 
702 
491 
220 
90 
183 
1 
89 
7 
3 
29 
23 
15 
i 
3 
i 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
25 
31 
6 
1143 
570 
673 
81 
72 
488 
18 
4 
8080 
5350 21914970 
158628 
30890 
75 
5 
41 
1 7 
300 
7 
2269 
7335 
1000 
610 
1602 
50! 
3919 
1098 
1010 
Belg.­Lux. 
309« 
52 
8 
3061 
30 
343933 
269296 
84837 
63678 
58911 
20942 
332B 
17 
569 
1489 
104 
2 
1044 
2 
51 
24 
4220 
2166 
2054 
1136 
1075 
913 
1 
5 
129769 
3966216 
2411723 
23B9 
7640 
1075B4 
21373 
22 
309805 
336 
UK 
444 
1668 
26 
82 
2490 
23 
15644 
187193 
110031 
77182 
50250 
26407 
26879 
8091 
33 
4 
8 
62 
44 
32 
8 
41 
5 
1 
3 
6 
2 
1 
11 
6 
1 1 1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
399 
278 
13 
17 
12 
7 
70 
1309 
173 
1138 
64 
47 
1066 
185 
6 
11272 
5790 
334 
2089 
503 
554981 
820 
22663 
104309 
525 
1248 
Ireland 
E 
3696 
296C 
732 
601 
271 
131 
65 
1 
15 
177E 
1 
1791 
1790 
1 
1 
1115395 
9423498 
8298435 
1339630 
1512400 
600ΘΘ07 
132C 
4052000 
1270206 
Danmark 
ί 60 
73 
480 
340 
685815 
138427 429188 
415618 
399521 
2074 
3 
11496 
1 
10 
1 
β 
9 
118 
1 
9 
ί 
1 
2 
397 
20 
377 
356 
354 
9 
12 
1014 
20110 
2661 
2999 
68 
12610 
7409 
Β1983 
2675« 
1096 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8601.79 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
EUR 9 
¡5150348 
243896 
3686605 
1186580 
58122 
730527 
248856 
24812 
1402 
273647 
509955 
4199 
25224 
42 
9609 
40558 
43287 
5553 
11717 
4868798 
40729 
Deutschtand 
B023790 
190924 
2242165 
1176765 
25066 
730185 
247204 
14 
82 
254888 
262339 
3824 
18749 
922 
34160 
40130 
2627 
10569 
43783 
13658 
1000 M O N D E 114380212 35398990 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 87744964 9283982 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 48816268 28116008 
1020 CLASSE 1 40389574 24933604 
1021 A E L E 33769519 20186144 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8601.84 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
322 ZAIRE 
404 CANADA 
608 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8601.88 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGAHIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
5860870 
20732 
364751 
849306 
2374 
332096 
N O M I 
1162 
763 
957 
1606 
277 
745 
54 
1185 
69 
11279 
4761 
6518 
4901 
1346 
1609 
126 
26 
48 
133 
131 
323 
' i' 
762 
260 
502 
471 
462 
26 
4 
NOMI 
2744884 
512085 
2253583 
532794 
8034587 
918838 
21859 
497265 
45732« 
1475010 
100013 
750460 
659140 
433046 
1322713 
697591 
514609 
329142 
40109 
159 
433514 
13443 
319735 
40409 
263272 
14697 
26952 
4472 
B987 
7140 
314 
2059 
13209 
2674087 
413848 
1881589 
7936629 
63Β143 
5540 
435567 
431823 
1377012 
83321 
729432 
646218 
398956 
1269010 
496454 
607910 
327956 
38344 
391180 
12945 
316817 
40158 
263269 
1 1560 
16702 
2754 
7455 
2189 
144 
120 
4531 
France 
123 
1653 
78032 
8Β97 
1197 
608 
24761 
1003 
10Β79 
240847 
2926 
40 
9432 
1931 
2790 
26 
1075 
164060 
25078 
2886898 
1348844 
1317254 
973984 
519057 
312950 
15269 
30320 
12 
10 
16 
3 
« 
240 
45 
195 
13 
3 
180 
54 
26571 
6Θ57 
32382B 
14007 
23168 
12 
21577 
177 
5091 
427 
633 
3173 
467 
45296 
1491 
521 
18 
1225 
208 
3 
149 
2540 
1804 
1280 
144 
780 
2 
903 
4 7 0 
Unité supplémentaire 
Italia 
120 
100 
3962 
22 
194 
341 
1 
37 
169 
7261 
17 
375 
117 
2 
1 
135 
128 
262103 
Nederland 
115 
3 
1031 
31 
40 
143 
303 
6419 
30 
209 
37 
83 
601424 21949424 
217261 21933597 
284173 
14647 
2813 
269425 
76 
38 
244 
125 
3 
534 
19 
226 
1179 
907 
272 
253 
245 
18 
3 
2796 
2383 
4618 
440? 
2512 
50 
55B 
641 
I 742 
12 
698 
124 
4351 
5520 
188 
5530 
1098 
189 
151 
129 
8 
1 
216 
8266 
409 
343 
2525 
β 
154 
2483 
15827 
14598 
667Θ 
637 
50 
59? 
695 
568 
317 
52 
1748 
1846 
103 
99 
90 
4 
25179 
46065 
71433 
13791 
17599 
16 
14561 
2007 
4057 
650 
10933 
5140 
8949 
127 
53 
65 
6 
4 
490 
25? 
3 
6 
76 
10 
67B 
426 
Belg.­Lux. 
78063 
264 
31 βίο 
1000 
148 
7 
7 
31 10 
197 
4046 
2900 
8 
56200 
91 
7148649 
8848694 
501965 
420196 
3Θ8226 
80355 
73 
1405 
1 74 
690 
16 
27 
54 
1004 
900 
104 
44 
27 
80 
55 
2937 
33130 
873 
232 
546 
3 
14 
β 
16 
209 
9 
2 
6 
3 
5 
15 
400 
87 
1 
UK 
21 
3 
272 
Β65 
15 
1 
279 
17Θ 
7 7 
77 
65 
232 
1919 
Ireland 
7048091 
5070C 
135610C 
434342C 
712464 46820062 67G789 2789963Ε 
138666 
132576 
128772 
40Β9 
2900 
23 
10 
120 
717 
106 
1 185 
6438 
995 
4441 
3184 
436 
1257 
8 
110384 
22843 
327287 
130124 
69800 
16237 
14900 
11690 
47Β49 
10698 
6Β86 
1858 
20300 
2733 
391 
5 16 
64 
347 
β 
4989 
4 
2260 
33 
2 
331 
37 
78 
51 9 
1607 
159 3 
5194 
8120617 
377709-
2420997 
434342C 
761 
1 
76C 
75C 
28Θ34 
27 
2C 
396 
41 
236302 
1008E 
IC 
25 
3 
4 
1 
20000C ; 
3700C 
1 
3 
Danmark 
25 
513 
4789 
30 
148 
322 
202 
183321 39482 
123869 
122873 
117832 
686 
t 
300 
β' 
75 
«2 
169 
8 
161 
87 
82 64 
2 
667 
348 
282 
1733 
87 
568 
1 
10972 
39218 
4696 
1867 
621 
16 
24 
4 
50 
1 
2 
8 
1 
R 
1 
29 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8601.B8 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
340 KENYA 
362 TANZANIE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
421 BELIZE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
600 EQUATEUR 
508 BRESIL 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
EUR 9 
1703 
643 
144 
2652 
2527 
669 
396967 
9208788 
41049 
208357 
1465 
2265 
23400 
5B41 
39ΘΘΘ05 
1276 
195192 
Θ2Θ9 
3614 
4529 
31054 
122915 
269 
7103 
5901 
643 
6924 
726 
2B4440 
162241 
29854 
1863 
1247 
2469 
202465 
11705B7 
14Θ478 
337987 
623016 
1133691 
3323 
Deutschland 
48 
65 
33 
2236 
2116 
160 
367636 
1770742 
3658 
207467 
1432 
2217 
23152 
5837 
3976235 
11 BB 
194Θ37 
3969 
2649 
2424 
27010 
119554 
27 
3696 
3725 
471 
5180 
473 
2B4144 
161726 
29Θ37 
769 
1 164 
955 
166660 
11703B7 
117189 
337928 
542611 
1100907 
2Θ85 
1000 M O N D E 41851835 31929878 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8604.11 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
026 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE­D'IVOIRE 
6515896 
70335740 
7674794 
3876334 
754B704 
31398 
1112229 
3B85403 
8044275 
9632749 
3669199 
7347311 
11802 
1064215 
NOMBRE 
850407 
847684 
661109 
525169 
397462 
532785 
70470 
78030 
2365 
72107 
220741 
72710 
114770 
132320 
24247 
3744 
59197 
31428 
27609 
17118 
1 1893 
53558 
123680 
2583 
7024 
8460 
13064 
4124 
12197 
5338 
3920 
36072 
334404 
390913 
408871 
185967 
232449 
17 
46944 
21811 
Θ655Θ 
3135 
74667 
109467 
1859 
1272 
39352 
10707 
4 
15537 
3878 
39352 
8946 
466 
4516 
781 
3886 
655 
5480 
216 
2167 
3364 
France 
1633 
538 
20 
110 
23 
508 
272 
4121 
57 
60 
2 
22 
2 
12640 
62 
49 
21 1 
838 
293 
199 
332 
593 
6 
15 
191 
6 
1 
23 
56 
a 34 
30892 
19 
14 
305 
4 
640802 
415820 
124982 
93207 
10014 
3017« 
5364 
1599 
215673 
50050 
105810 
193031 
93934 
101 
410 
504 
1888 
52 
3279 
6937 
1647 
807 
2169 
60 
27606 
3326 
6199 
6 
85 
2308 
7679 
9178 
3269 
6699 
926 
22365 
Besonderer Maßstab 
Italia 
10 
71 
67 
β 
1 
247 
265 
10 
2 
50 
44 
63 
2 
14 
21 
145 
205Θ 
09 
A 
634 
144 
173 
1858 
70 
1 
26 
10 
1 
86 
162 
6 
27 
17 
50 
2024 
1 
63583 
17324 
48269 
23616 
7568 
22097 
3Β45 
533 
98614 
3338 
4831 
25413 
1 2856 
259 
190 
501 
496 
1365 
2399 
20741 
1028 
2629 
17877 
. 633 
1657 
3328 
720 
90 
IB 
3790 
Nederland 
20 
9 
87 
14933 
46 
1 10 
1 
12 
05 
153? 
67 
i 
2 
25 
47 
61 
28 
424 
163 
106 
240810 
188844 
51988 
47354 
31736 
3849 
1426 
763 
68382 
185349 
8082 
11 380 
712 
526 
1791 
389 
225 
15 
Belg.­Lux. 
18 
15 
5 
5 
3 
2 
605 
i 
15 
11' 
1 
42 
39222 
37736 
1487 
333 
248 
754 
122 
400 
296726 
136159 
263713 
6702 
92926 
20ΘΒ6 
5 
8173 
12071 
4006 
2 2 
100 
55 
16 
UK 
■ A 
1 Ili 
371 
28706 
19587 
37277 
820 
7 
1 
4 
46 
15 
3 
147 
51 
38 1297 
3124 
1337 
69 
Θβ2 
2099 
66 
1700 
252 
96 
491 
16 
1050 
2 
1393 
35565 
194 
286 
23 
908 
25125 
524 
979099 
691576 
287624 
214780 
99466 
65044 
B833 
7700 
43338 
28166 
29003 
59700 
6901 
65162 
6705 
4518 
23205 
1828 
2670 
210 
615 
13398 
100 
15BÍ 
3996 
150 
111400 
957 
200 
2646 
1354 
1553 
Ireland 
739901C 
t 
e 
2 
7900C 
500C 
799678C 
276708 
7720072 
760405S 
47 
7901C 
4 
3700C 
200C 
14471 
4142 
4881 
55337 
330C 
150C 
30C 
Export 
Danmark 
4 
126 
1 
3 
4 
. ί 
6 
1 
11 
5 
e 
i 
3 
10 
2 
14 
9 
167 
4 
62881 
3888 
69175 
58696 
5B05e 
460 
2 
19 
B943 
22245 
17724 
58309 
33904 
4478 
1 
2365 
43288 
100027 
67199 
207 IB 
781 1 
1324 
2684 
6200 
319 
110 
1260 
399 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8604.11 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
284 BENIN 
286 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENLAND 
448 CUBA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
520 PARAGUAY 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62Θ JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
844 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 
660 AFGHANISTAN 
676 BIRMANIE 
ΘΘ0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8504.19 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
18290 
8792 
7692 
342611 
32295 
22179 
9156 
14093 
3767 
2766 
9013 
9396 
7062 
21848 
4465B 
21 23 
6339 
20427 
216B9 
7212 
3901 
563Θ 
33123 
3799 
8695 
126508 
21118 
20000 
116855 
13930 
3614 
4855 
22475 
7103 
4928 
9β63 
2978 
4419 
37510 
5412 
13345 
8667 
9038 
14143 
8207920 
3983116 
2244804 
778465 
«18944 
1394722 
«03474 
71113 
Deutschland 
3261 
1319 
2366 
29261Θ 
12322 
10161 
4986 
658e 
3262 
1750 
5884 
62B7 
1386 
80B0 
26990 
2237 
5770 
7212 
13B8 
4214 
256B3 
3193 
5215 
121988 
1Θ744 
19563 
114625 
12467 
24Θ6 
3554 
11883 
3381 
3966 
8663 
2978 
37430 
1 158 
11885 
7443 
1291 
11315 
2902849 
1599566 
1303284 
379861 
29B031 
911492 
388397 
12131 
NOMRRF 
216575 
138825 
110537 
149167 
142616 
191567 
19962 
73861 
15644 
81316 
8316 
37740 
17952 
10060 
1368 
3071 
1082 
2902 
2391 
1092 
3743 
30337 
161 
6460 
6564 
3468 
21494 
4611 
12287 
302 
81359 
24396 
42290 
113254 
109659 
1204 
Θ881 
«9«4 
17019 
2705 
25049 
8821 
9588 
996 
1106 
464 
1831 
332 
3873 
144 
1 31 
146 
1 1 1 
575 
235 
1032 
660 
4 
France 
48 
5013 
5226 
513Θ 
19949 
12028 
4171 
277 
26 
47 
4 
5159 
13111 
25 
652 
18190 
14919 
2446 
1 20 
2301 
4 
51 
7 
731 
646 
4 
57 
490 
82 
10 
β 
88 
7318 
1 889 
897043 
869009 
238034 
19994 
12661 
189536 
115612 
2B504 
86520 
11343 
41028 
1843 
74399 
6 
175 
1 98 
14 
1246 
6174 
30 
180 
613 
71 
67 
20702 
30 
4505 
2751 
2598 
28 
3579 
1726 
19 
Italia 
92 
566 
14 
1662 
427 
1077 
1000 
10 
1198 
166 
540 
10 
8 
200 
214816 
146311 
69504 
31308 
4951 
17870 
7986 
20077 
4845 
202 
1344 
1929 
18 
4 10 
1 
166 
199 
354 
360 
1274 
2 
1000 
2373 
141 
70 
1 
1506 
3640 
244 
276 
2474 
Nederland 
63 
1990 
1750 
376 
517 
657 
67 
1 
3 
42 
75 
2 
37 
283472 
274431 
9041 
2472 
2200 
6569 
4962 
336 
1 341 
2483 
1 
267 
3 
1 38 
1 182 
8 
14 
40 
880 
Belg.­Lux 
48 
112B 
479 
13 
748 
2 
14 
47 
515 
852284 
81711' 
3617: 
2439E 
2425E 
1052C 
8315 
589C 
7149E 
2270e 
24ie 
IC 
232 
306 ; 25 
' 
27 
1 £ 
525 
949C 
1 E 
275 
UK 
14B46 
30 
21462 
10 
100 
969 
1027 
1671 
17199 
6687 
4 
1309 
600 
2412 
4494 
1643 
437 
10 
1301 
755 
1226 
8956 
3498 
422 
600 
3406 
70 
4207 
1437 
1128 
229 
424 
635024 
237975 
297049 
74252 
36873 
2 16565 
52097 
5832 
124116 
26141 
32996 
73098 
27499 
18743 
64509 
7894 
63885 
6680 
9530 
2741 
88 
12 
471 
12 
300 
44 
20952 
6547 . 
Ireland 
002 
200 
600 
3 
87786 
84111 
3875 
1603 
1600 
2072 
1252 
22 
1 1 
363 
6338 
1 8 
4824 
48 
242 1 
20 
16 
5 
1 
1 
Danmark 
440 
20133 
60 
1438 
4 
2123 
1000 
1300 
2005 
2 
332 
1 16 
1100 
140 
1013 
14 
434847 
145803 
289044 
244780 
240673 
39695 
24349 
4569 
. 16 
203 
1575 
2 
«9 
16 
548 
2 
1021 
Januar — Dezember 1978 Export 
1022 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8504.19 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8504,30 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
623 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
4074 
9650 
592 
3532 
487 
47 
630 
1314 
1187 
329 
4330 
2163 
1337 
498 
2666 
3326 
7643 
4032 
7174 
265B6 
4621 
5137 
1463393 
1042899 
410494 
229531 
161713 
138738 
32537 
41521 
Deutschland 
3575 
4541 
23 
1131 
94 
2 
624 
1 19 
384 
40 
3322 
1 182 
225 
132 
13 
21 
6245 
244 
762 
2441Β 
2706 
3592 
524893 
381042 
143861 
111519 
61136 
25470 
2831 
6862 
NOMI 
557676 
226961 
579326 
637917 
507375 
644528 
34869 
262343 
113968 
209421 
53547 
391334 
186511 
14493 
365354 
178587 
21146 
1728 
40434 
39902 
44074 
120714 
147750 
3389 
7715 
1052 
15423 
17101 
2136 
929 
816 
3377 
19432 
396 
1053 
6014 
1381 
2829 
170224 
910304 
98684 
2007 
1392 
1321 
3221 
8310 
61B91 
32« 
2072 
1161 
2971 
12870 
236471 
103243 
272845 
295956 
320852 
1286 
211499 
41301 
137489 
29570 
135925 
141157 
10873 
112808 
92813 
3127 
520 
34553 
13663 
119079 
9973 
226 
1335 
392 
961 
25 
550 
4 
1729 
112 
128 
3285a 
53309 
9459 
807 
418 
34 
609 
1497 
31187 
1 
130 
389 
239 
9415 
France 
195 
164 
9 
6 
27 
2 
74 
79 
228 
53 
3 
505 
21 
53 
9 
61 
1360 
283423 
216313 
68110 
11162 
7639 
36042 
14312 
20906 
97469 
263334 
398185 
164842 
204341 
1 
1Θ844 
45324 
5888 
4511 
216733 
33947 
190 
1B8935 
76216 
3095 
836 
10 
5162 
30292 
1052 
132560 
3120 
1190 
1021 
2894 
15232 
192 
595 
150 
446 
220 
1029 
5574 
2829 
121441 
708918 
69507 
506 
950 
'257 
1456 
540 
30401 
23 
823 
105 
22 
2885 
Italia 
7 
39 
360 
1465 
1 
600 
160 
IB 
142 
1 
ί 1 
27344 8338 
19008 
2812 
776 
11804 
3294 
3686 
196720 
5865 
8371 
38691 
1 8005 
1753 
2810 
990 
939 
10 
5023 
6937 
2239 
61116 
9539 
4656 
169 
304 
1 
104 
1 1 
5000 
43 
1659 
31 
10691 
315 
1536 
334 
107 
316 
4549 
176 
30 
ΐ 
175 
«74 
200 
195 
4 
257 
2119 
216 
15 
269 
36 
'β 
1 
Nederland 
i 
831 
250 
8 
12 
20 
8183 4428 
3755 
1404 
1395 
2337 
906 
14 
5374 
1198 
68567 
2677 
137 
224 
2344 
1054 
1436 
1477 
1632 
914 
1006 
150 
40100 
50 
9 
9 
9 
8 
23 
25 
8 
22 
i 4 0 
2 
Belg.-Lux. 
31 
2 
1 
64781 52758 
12023 
372 
34 1 
1610 
279 
10041 
2313 
7309 
15279 
21 
416 
350 
6 
1 
3 
2421 
2 
2 
1 
22 
6 
322 
121 
i 
15 
33 
1 
UK Ireland Danmark 
297 
4905 
200 
48 
18 
3 
1121 
58 
545 
960 
426 
296 4C 
2588 
3295 
1316 
3053 
4552 
2102 
1915 
1546 
1 
393 
124 
3 
8 . 
735 
65 
628219 12448 4102 
367102 12122 1796 
161117 326 2306 
101220 284 758 
89511 279 636 
59885 42 1548 
10909 6 
12 
116654 144 
16109 3077 
34616 2600 60 
110596 2650 3949 
43878 2 1 
254 523 
31606 
26496 
22373 
1Θ729 
11193 
29597 
2300 
273 
1473 
1 
7587 
203 
180 
13 
12 
115 
3530 
1396 
584 
361 
3057 
12651 52 
i 6 
1744 
15606 
147371 1 
19518 
594 
12 
519 
875 
4131 1 
87 
287 
752 9 
589 
2640 
569 
2926 
44934 
Β262 
2576 
53e 
4 
16 
18 
110 
20 
6 
560 
100 
6 
Β 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8504.30 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8606.10 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4B4 VENEZUELA 
506 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8505.30 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
4517 
1467 
7671 
42759 
95 
816 
124370 
22194 
168265 
708B868 
3360994 
3717884 
3010757 
970730 
304359 
56288 
402493 
Deutschland 
1643 
496 
103 
4025 
75 
16 
15018 
390 
18559 
2630261 
1442151 
1088100 
840266 
4965B6 
64260 
4354 
1Θ3584 
NOMI 
243078 
215386 
251224 
15778B 
86363 
48193 
26392 
72106 
4743 
41534 
97482 
46769 
66623 
93683 
42105 
32477 
6588 
35919 
11538 
718 
1572 
22752 
2385 
2097 
8767 
12803 
2604 
0097 
191 1 
2617 
35606 
52998 
28375 
3907 
6693 
1723 
4363 
3414 
4023 
18280 
61869 
13537 
33199 
2372 
7618 
5027 
13949 
3842 
10843 
14186 
52532 
2068968 
1100530 
988428 
E63737 
592969 
273665 
236Θ6 
30966 
166241 
90815 
178421 
68105 
24367 
1319 
36159 
223 
2B832 
35454 
21240 
44279 
6B680 
2749 
26481 
1364 
6811 
10025 
497 
1190 
2192 
73 
38 
183 
382 
1248 
1827 
306 
15 
18502 
40576 
13316 
211 
2181 
1573 
153 
445 
733 
eos 21261 
3401 
6100 
941 
557 
7145 
596 
2B53 
10797 
3419B 
994940 
666417 
429523 
356323 
201457 
68474 
4831 
472« 
NOMI 
30339Θ 
104286 
111454 
50267 
France 
1920 
178 
2699 
20715 
19 
720 
108524 
9169 
122161 
3133277 
1137018 
1996261 
1706111 
306595 
11B875 
13508 
171275 
65059 
10330 
50403 
11526 
12728 
100 
445 
23 
301 
117 
502 
5210 
113 
15203 
1578 
2968 
18 
973 
306 
101 
485 
993 
136 
165 
490 
1036 
25 
100 
322 
187 
511 
8 
1 
1793 
2172 
374 
150 
40 
850 
15 
195106 
160691 
44514 
27310 
21469 
17173 
4509 
31 
4290 
Italia 
225 
1 
500 
1990· 
41 
36 
6355 
411368 
272215 
139143 
99672 
16138 
33627 
11B59 
5589 
2640 
2390 
34 
16639 
i 
170 
250 
1931 
19β2 
2530 
1648 
22 
1513 
2 
90 
685 
488 
4096 
5 
1 16 
1 
20 
1 
1012 
635 
301 
1014 
459 
2570 
1103 
.398 
10 
2 
150 
990 
531 
197 
49400 
21704 
2769« 
12531 
4333 
15124 
46« 
3 
52707 
68 
Nederland 
1 
14 
5 
6 
1 
80 
12 
128Β79 
80621 
48358 
7754 
6538 
424 
80 
40180 
63034 
22806 
72617 
6416 
9776 
637 
12030 
710 
7023 
23307 
3078 
4724 
13904 
517 
174 
3575 
240 
3307 
227 
546 
309 
1085 
40 
292 
1440 
3519 
3«7 
154 
265 
2720 
40 
1207 
10091 
185 
187 
6480 
8148 
286809 
187318 
99491 
77358 
53263 
18818 
736 
3317 
77690 
21131 
Belg.­Lux. 
6 
28908 
26888 
3220 
2552 
10 
664 
352 
4 
5461 
3839 
5214 
106 
l' 
71 
3 
i 
147 
19 
2 
3 
7 
69 
84 
16180 
14620 
660 
33 
75 
330 
1 7 4 
147 
1738 
UK Ireland Danmark 
786 4? 
77B 
4284 
12966 
7Θ7 
12599 
12096 
3062 
ed 
767913 5769 72503 
379963 6708 7744 
377980 83 84769 
293862 1 60549 
85042 59819 
82923 62 3524 
26083 52 
1175 686 
5702 
34192 
58586 
12835 
316 
122E 
24336 
23472 
3783 
4966 
38190 E 
21016 
11870 
8751 
21654 
1714 
26863 
54 
382 
17263 
1022 
503 
7681 
6753 
320 
5837 
1324 
21 11 
14600 
6902 
13680 
3696 
3852 
50 
3587 
1614 
2055 
14671 
37997 
6033 
14356 
1336 
6498 
5027 
6504 
3146 
480 
2008 
9974 
122 
14 
BO 
4 
411 
409 
783 
219 
301 
15 
1 
104 
18 
622479 1230 3813 
169439 1226 218 
363040 5 3597 
187262 5 2Θ65 
110230 5 2127 
153029 719 
13054 16 
22749 13 
60307 
28539 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8606.30 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4B4 VENEZUELA 
50Θ BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
669 SRI LANKA 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8608.10 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
1377B2 
92283 
78634 
34936 
17983 
44240 
46256 
89638 
19942 
54684 
83963 
19300 
27633 
5320 
12073 
14549 
11820 
2493 
9991 
591 
8129 
1562 
1892 
2278 
2018 
4058 
2107 
1120 
10510 
5234 
30964 
40927 
25914 
1880 
5156 
1671 
2369 
1329 
1278 
2422 
10171 
26623 
6390 
1B659 
3864 
860 
25488 
3435 
1499B42 
813439 
888403 
504193 
316004 
148329 
28268 
33684 
807528 
398261 
303390 
856438 
288013 
215084 
71156 
83831 
4548 
86200 
126470 
96653 
167919 
256582 
26752 
113717 
3843 
57044 
3547 
7391 
3854 
7691 
3198 
3427 
5062 
2730 
90246 
64498 
17826 
606 
26287 
21300 
57047 
14270 
42379 
48218 
11107 
16539 
1267 
6914 
2779 
538 
476 
5978 
498 
18 
524 
133 
58 
125 
1109 
909 
930 
123 
12566 
39323 
14628 
653 
3019 
1620 
297 
764 
681 
1934 
5208 
17169 
2510 
4115 
374 
7 
18821 
1863 
730028 
381184 
388844 
308691 
194379 
52413 
3141 
7740 
248125 
67027 
108010 
47062 
26637 
4530 
17576 
328 
45471 
58088 
25149 
49817 
120333 
7380 
31383 
1266 
23908 
3544 
1294 
69 
1 169 
1687 
137 
141 
122 
19 
2617 
1767 
1033 
82 
1 
78 
23 
4 
27 
453 
197 
159 
182 
83 
461 
13 
110 
214 
8 
16728 
9809 
8919 
228 
147 
6486 
790 
205 
71316 
30362 
242075 
127346 
68051 
2922 
10 
1191 
13 
9999 
34966 
26636 
269 
53994 
82 
2129 
2162 
2674 
270 
69 
2109 
349 
2352 
4617 
8270 
2116 
395 
52e 
14 
557Θ 
2β63 
2 
642 
23 
1 
12 
50 
122 
118 
1 287 
2 
2 
112 
1 
703 
1936 
3 
710 
5216 
236 
14 
15 
87708 
88163 
19646 
9473 
6142 
97B9 
1334 
85069 
27677 
2894« 
197590 
63109 
562 
2487 
100 
332 
564 
189 
18240 
41402 
4757 
2175 
73 
4587 
1 
262 
122 
3715 
1031 
1 
21 
20966 
2212 
13806 
157e 
8958 
6115 
146B3 
236 
6220 
15570 
349 
3B5 
4041 
560 
8166 
10 
1372 
29 
737 
262 
625 
18 
?07 
' 16 
10 
258 
2926 
16 
791 
9585 
84 
3 
1083 
222168 
148339 
76819 
57058 
42692 
16937 
461 
1B24 
2ΒΘ624 
110289 
71690 
12676 
2B671 
52B9 
12244 
1566 
13060 
31412 
18610 
19146 
19996 
1271 
16464 
417 
9393 
2304 
166 
1 180 
155 
2759 
386 
100 
36 
210 
2 
1962 
516 
194 
5982 
4464 
1608 
287 
100 
1221 
265 
7610 
15972 
8587 
1196 
565 
750 
45 
1630 
604 
2906 
352 
667 
134 
40141 
59964 
10057 
16719 
8599 
18702 
17824 
5436 
6486 
20061 
226« 
8987 
6 
4040 
3606 
11047 
2016 
?6?9 
14 
8111 
185 
12 34 
132? 
1605 
7314 
7095 
11 
8003 
5093 
18406 
1480 
11285 
1024 
201 
4 8 
2072 
114 
574 
230 
1299 
4219 
1743 
4536 
3383 
850 
6426 
1772 
438727 
223316 
213411 
128268 
72421 
61314 
22257 
23829 
161376 
7Θ364 
63670 
295202 
98303 
48366 
48602 
1724 
18936 
24679 
37006 
41904 
35831 
10741 
3884 
2000 
16374 
1172 
483 
1337 
2Θ4 
1174 
1921 
122 
90 
84 
174 
174 
151 
72 
35804 
90 
16199 
5277 
1240 
­ 1 
367 
188 
123 
169 
16573 
43526 
56430 
5590 
134 1 
11952 
11639 
eoo 
721 1 
6537 
5700 
3301 
9314 
1730 
2931 
301 
2 
207 
440 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe EUR 9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8608.10 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
612 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«28 JORDANIE 
«32 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
6B0 THAÏLANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8508.30 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
512 CHILI 
632 ARABIE SAOUDITE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8608.60 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
10027 
116837 
14468 
2446 
4772 
6759 
2260 
8312 
6496 
32961 
19327 
2201 
34B40 
12546 
2639 
6912 
6763 
8847 
4128 
11494 
6646 
24348 
4384862 
3023701 
1361161 
1124742 
765124 
228690 
22095 
7568 
41107 
21700 
6094 
Ki?¡ 
46887 
7199 
4540 
4829 
21688 
6936 
2055 
28374 
5197 
3408 
1B05 
2593 
4206 
3192 
309620 
167949 
121671 
50849 
18389 
70198 
8776 
487901 
776898 
506887 
2232887 
986638 
84β251 
575007 
323317 
9932 
83337 
311786 
93122 
323514 
537752 
69694 
233356 
7674 
150319 
43742 
14667 
8867 
18318 
695 
57203 
4492 
140 
1714 
47« 
220 
287 
17078 
6164 
208 
2749 
2544 
203 
2179 
167 
160 
1213 
10908 
1054 
1224 
1008100 
618987 
489221 
4415B1 
306566 
45668 
1128 
2082 
1022 
404 
991 
16039 
313 
531 
1007 
57 
536 
464 
6348 
17 ί 
28 
991 
907 
31786 
18827 
12958 
3072 
1599 
9875 
215 
283162 
121139 
97022 
48784 
4279 
523936 
31571 
494 
15174 
70494 
9775 
82784 
167925 
23709 
4407 
7B6 
29986 
29573 
10804 
95 
2093 
I 85 
173 
10 
27 
264 
. 196 
1409 
2292 
340 
2419 
132 
12 
64 
84 
140 
430 
273 
70048B 642072 
158396 
132186 
730Θ4 
26204 
5034 
13917 
1795 
34444 
7584 
45567 
5B78 
2943 
347 
1750 
2292 
2055 
1 134 
2413 
2622 
601 
132261 
104013 
26238 
14464 
9833 
13784 
2930 
496028 
243194 
1246677 
806396 
665098 
13148 
192015 
258 
4 
4019 
1546 
184894 
162193 
811« 
218732 
1847 
41711 
12836 
8496 
9688 
1807 
218e 
612 
9β 
2239 
624 
6862 
1077 
30 
2411 
361 
6t' 
162 
20 
608691 406440 103151 
76334 
655B4 
23506 
482 
3222 
36592 
6182 
2669 
2845 
312 
736 
316 
4426 
19364 
3876 
22026 
5197 
3237 
46 
180 
593 
1684 
123844 48490 75364 
31053 
5487 
44271 
5149 
34582 
1919« 
4071 
91064 
1653 
63 
300 
io 
432 
32620 
53768 
10674 
7022 
144« 
16282 
1315 
3665 
264 
1673 
291 1 
41 
40 
342 
3188 
234 
389 
191 
3148 
563 
45 
9754 
«857 
132 
1340 
880 
219 
26 
1748 
405 
704874 
6293B2 
17 5492 
134818 
105081 
38509 
2898 
2166 
2203 
623 
7574 
371 
685 
44 
35 
12193 
11954 
239 
238 
107 
1 
97459 
113364 
282913 
57233 
9721 
17639 
26284 
2622 
41988 
144942 
45873 
5024 
117978 
15632 
388 
31648 
46Θ3 
50 
200 
150 
?04 
750 
74 
700 
48 
400 
42984 34880 
8304 
6137 
2479 
2106 
679 
35 
17 
644 
336 
208 
200 
1842 
95476 
5122 
2369 
6504 
300 
9326 
îeeo 
198 
4020 
55574 
9663 
2405 
4290 
1215 
1303 
4922 
3887 
3446 
9233 
1578 
17289 
2404 
2291 
3278 
6573 
7509 
1663 
130 
3211 
19676 
1188184 
7938B3 
372291 
283345 
170720 
88881 
11821 
85 
1029 
574 
714 
240 
24 
8872 
4311 
4681 
1821 
1362 
2268 
482 
61661 
26916 
65764 
66820 
6347 
20284 
63620 
6106 
26764 
54377 
31781 
8286 
15345 
2238 
1516 
3107 
28163 
18 
12 
181 
E8845 
52316 
8629 
6629 
6517 
9192 
1004 
300 
540178 
5409 
160984 
9764 
10005 
20240 
609 
1646 
103 
112 
228 
110 
869 
150 
2623 
194718 
148961 
47787 
43812 
35093 
3927 
53 
28 
13 
251 
140 
407 
1060 
4147 
'53(16 
1Π5.1 
Januar—Dezember 1978 Export 
1024 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8606.60 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
348 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
«04 LIBAN 
608 SYRIE 
«12 IRAK 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
628 JORDANIE 
832 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 
660 AFGHANISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8608.80 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8608.70 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
25999 
27733 
22608 
78605 
75325 
7320 
5078 
13590 
7194 
126534 
1317421 
317703 
7709 
4048 
12243 
29398 
42060 
50718 
102337 
100191 
349588 
90484 
33961 
6173B4 
154809 
27655 
17Θ37 
201648 
26Β5Θ 
12410 
98470 
30010 
28128 
96821 
210356 
24452 
47062 
«7838 
20316 
13249611 
«735686 
6513825 
3747812 
1429137 
2733536 
1 19998 
32243 
Deutschland 
5 5 
1635 
95 
4916 
1906 
1035 
773 
36 
259 
507 
5271 
93022 
37551 
219 
117 
133 
«312 
21929 
69β 
4679 
22412 
40609 
14757 
1058 
53910 
536B0 
1824 
2561 
37746 
8434 
487 
10 
72 
843 
26 
7356 
12069 
8332 
14534 
4789 
2038417 
1109893 
928S24 
603791 
370354 
313336 
3006 
11397 
N O M 
137283 
155681 
208518 
146573 
7080 
20359 
3235 
9241 
5356 
1496 
47657 
73185 
4590 
5879 
3486 
16037 
3960 
3910 
1553 
16259 
9092 
14163 
923462 
688950 
236502 
178133 
1339S0 
5832« 
77307 
72792 
111553 
5803 
16049 
67 
5267 
7843 
860 
42701 
564B6 
93 
2939 
152 
8013 
2346 
685 
765 
250 
696 
3379 
42434E 
288828 
135517 
129468 
113647 
6008 
N O M ' 
77751 
60420 
796B8 
10248 
5018 
7929 
France 
15373 
23531 
7006 
41622 
33428 
2315 
12541 
5689 
55614 
1201474 
266766 
7135 
3726 
7792 
694 
10005 
44012 
64949 
10300 
176097 
32350 
32458 
52663B 
95317 
20B69 
9846 
148375 
15832 
11372 
85036 
18252 
7704B 
114033 
242 
29360 
22259 
105 
7860023 
3722668 
3927487 
2187845 
361030 
1727216 
57337 
12606 
18827 
2872 
1258 
210 
1450 
6 
34 
97 
810 
1 
272 
81 
1 
100 
1165 
102 
20 
653 
1853 
32172 
24857 
7616 
1493 
1 186 
6022 
10025 
240 
Italia 
6956 
4107 
9312 
34826 
2968 
880 
1 
454 
179 
364 
4778 
2345 
3909 
9071 
4580 
4132 
32581 
1 
11030Θ 
3927 
225 
25257 
2200 
4411 
5052 
6763 
35 
300 
7824 
780 
8587 
1146 
651 
2697 
6204 
4700 
609129 
150629 
468S00 
143907 
97704 
307926 
6636 
6491 
49603 
52139 
71216 
137242 
2184 
582 
3828 
93 
3841 
6697 
3812 
2709 
53 
7774 
403 
3047 
630 
13865 
4336 
7816 
390702 
318794 
73908 
34215 
14533 
39692 
47154 
7789 
41603 
Nederland 
35 
1003 
221 
165 
792 
1703 
117 
1β067 
2993 
5722 
11796 
236 
970 
67451 
669 
15196 
6111 
2.382 
339 
1080 
624 
241 
258 
3305 
28505 
3004 
60967 
10596 
4784 
8402 
1277724 
804613 
873111 
450275 
374059 
221527 
5485 
1309 
203 
11295 
5824 
794 
678 
100 
2477 
95 
205 
43 
21796 
18892 
2903 
?R7? 
2822 
81 
10859 
24933 
Belg.­Lux. 
' 
30 
252 
50 
144 
120 
23 
174 
18020 
505 
696 
256 
■ . 
" . , 
216 
1110 
147587 
111312 
38255 
13968 
9640 
21937 
756 
292 
7272 
18642 
995 
254 
1 13 
ί 35 
27322 
27163 
159 
113 
1 13 
48 
704 
5030 
UK Ireland Danmark 
. 
372 '. 
37477 
2510 
3334 
192 
802 
49218 
14423 607 β 
5304 16 
332 
205 
410 
1361 
5310 
1007 1 
128 
26 1 
3692 3 
23745 4 
120 
4759 
974 
551 
39 
7594 
1931 
10 
3188 
557 
13 
' 
' .' Io': 1 
7940 
25744 -'. 3?î 
892 . 2 
18B9 
15439 1000 
10129 593 
723067 796741 7853 
309402 728831 450 
413856 88810 7403 
272635 68906 6685 
143887 66706 5757 
140873 4 717 
45976 
147 1 
7? 
. "'* ι 
2878 
«28 
246 3989 
144 4 106 
8 
2590 
12 
15 
196 
300 
470 
3280 
200 
46 
75 
68 
1475 
2202 
2969 
21 
156 
ί 
2 
22173 4 4939 
8608 4 4106 
16887 833 
9304 718 
1470 189 
6383 114 
-9690 96 
12655 
24Θ7Β 8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8608.70 
■ 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9! 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8607.11 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8509.01 STUECK 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
243542 
24400 
50048 
25181 
42239 
14879 
11496 
8946 
45386 
42348 
7328 
5716 
m 29193 7947 
10892 
7466 
9463 
12292 
26165 
7228 
8674 
5551 
21320 
979320 
803289 
376061 
196599 
130877 
179061 
50811 
Deutschland 
14988 
460 
284 
26236 
3298 
4025 
2794 
23496 
26474 
5058 
224 
83 
10 
194 
1375 
20 
. : .140 
85 
. 
7 
133908 
66163 
68743 
67563 
65305 
1108 
463 
N O M I 
503208 
112092 
656043 
198912 
232439 
556236 
42346 
71084 
92309 
165986 
60385 
161669 
126883 
10545 
116924 
18159 
56135 
6784 
11123 
11833 
22800 
7600 
11693 
26872 
157935 
63228 
5364 
71555 
26Θ03 
33694 
12109 
11415 
633015 
3442B 
31202 
17729 
7076408 
1637177 
2372360 
2088409 
1772086 
539464 
26Θ4ΘΘ 
47509 
425205 
Θ4473 
174730 
204253 
372681 
3688 
61810 
36261 
116154 
41724 
134187 
98335 
1436 
116651 
6025 
56135 
4743 
11080 
11833 
18880 
7600 
9959 
8526 
42243 
58095 
4864 
57986 
15186 
21162 
9523 
7871 
632882 
29081 
21300 
4270 
2967787 
1328840 
1630947 
1389600 
427087 
201694 
39763 
N O M I 
80852 
214843 
39114 
180361 
* 
France 
20636 
2765 
1262 
430 
. i 1066 
23 
140 
i 164 
610 
1464 
100 
3 
1988 
647 
838 
64955 
36358 
19597 
3826 
1232 
15771 
4974 
23634 
2500 
71143 
14600 
182222 
5700 
1894 
4550 
7806 
18818 
7942 
4429 
153 
12164 
1690 
' 
1584 
12628 
11724B 
5000 
500 
4567 
4200 
756 
720 
133 
1344 
2380 
618121 
301893 
216428 
195161 
43617 
21287 
1250 
9400 
Italia 
185303 
29760 
» 8683 
1 
«32 
1476 
9850 
9138 
424 
3958 
4564 
92 
66 
400 
312 
85BB 
1564 
1 
12 
380142 
320292 
59860 
32198 
21521 
27407 
1535 
' ■ 
3101 
«00 
4632 
3388 
■ 
10 
. 
2 73 
2 
' 
43 
' 
. 
133 
12409 
11731 
878 
461 
775 
162 
10438 
15323 
Nederland 
12062 
2218 
18161 
3981 
1785 
9036 
2432 
2413 
1042 
3192 
370 
33 
4171 
3699 
28 
35 
1010 
45 
3058 
200 
33 
181 
1252 
107802 
73999 
33803 
25143 
18485 
8445 
252 
' 
¡ 
■ 
' 
­
; 
' ■ 
; 
_ • 
7076408 
7076408 
■ 1 
25320 
■ ' ■ , ­ ' 
Belg.­Lux. 
4446 
17 
252 
' ' , 
9 
10 
4 
10 
■ 
33 
357 
12909 
10449 
2480 
52 
9 
240Θ 
923 
8155 
4795 
11669 
1376 
433 
­
50 
28780 
26428 
332 
50 
9739 
UK 
20792 
4411 
20488 
5535 
1947 
2181 
2142 
10820 
3544 
1374 
745 
1146 
28788 
Bol? 
5101 
735 
6590 
25963 
7228 
8540 
4532 
20066 
288147 
97447 
188700 
65099 
22338 
123601 
42666 
66747 
3385 
468439 
16584 
12210 
3295B 
73B0 
21505 
43026 
IBI 60 
8391 
20604 
46B0 
170 
35 i 
■ 
3920 
150 
5818 
8394 
200 
13569 
7050 
8332 
1B30 
2824 
4003 
37522 
13459 
844313 
607703 
238610 
184384 
117046 
44470 
7758 
4730 
20 
• ­
"!JIO|LO 
Ireland 
2 
23 
■ 
■ 
692 
• 
■ 
617 
26 
592 
592 
947 
96128 
890 
98147 
97965 
182 
137 
·' 
Danmark 
301 
1 
130 
596 
1 160 
100 
29 
100 
27 
2 
1 
11 
2 
3042 
638 
2508 
2136 
1987 
371 
IB 
3 
501 
. 
: 
3232 
3232' 
2357 
1439 
875 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8609.01 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
S509.06 SI 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
038 AUTRICHE 
236 HAUTE­VOLTA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
048 
050 
203 
216 
220 
224 
24B 
272 
276 
260 
302 
314 
322 
346 
390 
400 
450 
404 
520 
604 
60Θ 
616 
620 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
680 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
8512.01 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE . 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG­KONG . 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
4Θ1Β90 
126142 
61765 
76268 
73752 
106660 
82433 
96012 
148277 
1767481 
1084738 
892723 
576447 
314661 
39001 
77276 
76000 
33752 
62072 
66500 
710Θ2 
61891 
20000 
79993 
800438 
410416 
390023 
320178 
209864 
9845 
60000 
NOMBRE 
76803 26642 
99690 90819 
122611 89011 
65068 
886848 
297180 
388488 
204159 
175043 
183683 
160986 
117132 
119342 
34039 
15612 
7348 
2716 
5010 
3530 
4369 
1526 
17246 
61394 
2629 
14826 
12645 
2265 
3384 
63332 
25401 
4824 
36ΘΘ 
14435 
5086 
43696 
4367 
159Θ 
2840 
887 
29ΘΒ 
1317 
1508 
4979 
1430 
8288 
3033 
5950 
5817 
128842 
«4432 
13548 
5030 
20388 
2875 
5598 
14097 
27882 
11 
946162 
304729 
640423 
126465 
286996 
165344 
120851 
113541 
102793 
8464 
9945 
69560 
25285 
1122 
1284 
2 
1895 
562 
120 
5858 
58759 
349 
95 
2111 
39 
14 
520 
41 
266 
10 
169 
80 
1124 
129 
7 
92 
2003 
6 
1738 
333 
4080 
387 
14546 
196774 
99093 
97881 
71804 
461860 
45500 
3336 
11050 
4100 
41000 
66104 
648188 
521338 
128862 
123804 
15660 
3048 
19100 
3800 
23200 
65068 
304318 
73300 
231016 
58130 
47760 
172886 
169)86 
45751 
307 
3100 
1161 
694 
23 
1406 
2 
4487 
1513 
3 
6 
1637 
2392 
8819 
224 
2507 
1041 
52 
462 
799 
457 
4156 
418 
1 
588 
36 
100 
18 
89142 
62442 
36700 
5473 
tilli a i05ii:|,¡...ol L 
­Ì . 
2950 
2 
22728 
16242 
35812 
180 
168347 
47771 
108678 
76011 
38972 
16290 
17276 
4660 
10000 
23400 
4860 
18760 
16760 
10000 
2000 
91390 
440Θ 
6951 
1288 
62 
200 
80 
112 
22 
6735 
2503 
2264 
14300 
12550 
5 
1820 
631 18 
24B13 
3143 
1294 
5611 
6042 
40644 
1850 
337 
2326 
16 
103 
637 
140 
4979 
1430 
7819 
1922 
302Θ 
581 1 
119101 
57832 
12617 
4416 
18197 
2134 
1143 
1622 
6671 
681819 
104379 
467440 
39627 
2190 
3642 
1260 
150 
600 
200 
33862 
32902 
BEO 
950 
950 
88346 
53346 
16000 
14500 
14600 
600 
500 
233 
9338 
8437 
12 
459 
13 
• 7 
4 
366 
25 
3 
6 
26763 
9900 
3000 
93489 
47242 
46227 
45061 
41945 
1166 
539 
521 
18 
4 51 
1579 
1953 
200 
1036 1455 
297 
20902 23497 
18492 21281 
241S 2238 
569 200 
I 
17469 
5072 
12387 
3913 
8474 
3063 
1238 
1316 
1300 
1287 
285 
876 
925 
100 
4786 
136 
42« 
.27 
12 
464 
140 
6 
185 
31 
2 
42 
1888 
788 
1761 
482 
220 
461 
1168 
5552 
925 
615 
1587 
505 
276 
11963 
6647 
47168 
8394 
38784 
4144 
7708 
7708 
7530 
7280 
178 
195 
3 JOE' 
' 
169 
283 
3060 
1355 
1 1 
s' 
459 
195 
264 
6401 
473 
4928 
463B 
Bestimmung 
Destination 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
28B 
390 
600 
632 
647 
701 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8612.05 STUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CHYPRE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8612.21 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUH­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8512.23 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
88006 66865 4734 
511680 26814 31178 
00007 654 18723 
139802 
76948 
162405 
43414 
60611 
77867 
12849 
43187 
72070 
59603 
331500 
37901 
18751 
24943 
26908 
33789 
138370 
47361 
1681218 
681389 
1079829 
309873 
218083 
768486 
36128« 
1470 
50087 
18803 
1633 
589« 
6677 
19766 
20689 
9693 
2302 
688 
144338 
82869 
61479 
53425 
40862 
7938 
96425 
47109 
57979 
43461 
26081 
21267 
13659 
20558 
20732 
29597 
9033 
42718 
64513 
10660 
23681 
4025 
16183 
8416 
7464 
6146 
28948 
14700 
72546 
738440 
328439 
412001 
339121 
17B681 
71735 
121852 
28364 
53144 
47120 
73660 
2899 
20942 
69053 
47707 
330328 
37026 
273 
21907 
25906 
30Θ39 
1246B7 
2469B 
1229139 
338706 
892434 
214005 
149654 
677698 
348561 
831 
37414 
15167 
469 
16619 
19619 
6606 
1958 
6 
70663 
40506 
15190 
19824 
11373 
269 
18486 
12446 
23198 
5928 
42055 
66407 
4866 
13569 
106 
7896 
1416 
4392 
3695 
3000 
2152 
44230 
414474 
176311 
238183 
217120 
145049 
20716 
38943 
81684 
19616 
3017 
157 
15163 
2379 
9432 
2 
2760 
2 
210983 
160217 
80786 
53141 
41465 
7359 
334 
266 
2922 
1 
1207 
1619 
480 
8 
98298 8981 
63417 4261 
44S79 4720 
44732 2007 
36147 1999 
74 2673 
1 161 
648 
448 
1098 
18 
β 
1 
2 
2000 
72B9 
3378 
3891 
2524 
β 
1332 
11636 
416667 
67140 
107 
313 
371 
8101 
1 
14487 
8893 
5694 
46 
45 
5542 
. 2540 
141 
5301 
2881 
2820 
146 
38768 
146 
135 
69 
4672 
390 
1 
228 
6000 
260 
3636 
86865 
43183 
22872 
11629 
5131 
10714 
405 
1841 
404 
3902 
19 
25 
4062 
3921 
131 
126 
6 
88 
7 
i' 
U w I 5 
15 7).. I­
97 
1 
297 
îeoe 
ïoae 
2027 
252 
225 
25380 
6987 
19413 
6488 
252 
12925 
200 
2036 
541 
2 
290 
634 
506 
128 
102 
20 
20 
6 
52 
4512 
1819 
349 
2 
1 
410 
12685 
9822 
2743 
1972 
1968 
771 
9220 
1 
1007 
9692 
1000 
1502 
23964 
20722 
3232 
2540 
1038 
«92 
,' 
666 
34612 
3320 
15816 
1436 
2769 
12762 
8072 
9950 
2141 
373 
429 
1172 
873 
18478 
2940 
1002 
2876 
8759 
21691 
181702 
51921 
109781 
32024 
16686 
77401 
12381 
366 
4876 
626 
1011 
12 
5677 
341 
3177 
343 
18290 
12104 
8188 
4686 
739 
1601 
21471 
3554 
32775 
2863 
1326 
12615 
1936 
82Θ6 
«321 
2965 
561 
3426 
4406 
35Θ 
3691 
22ΘΘ 
4000 
2570 
1585 
25948 
8174 
28316 
200681 
78639 
124122 
98431 
27007 
25237 
' 
4610 
260 
30 
1813 
3991 
14437 
2804 
2302 
3759 
3014 
262 
1900 
72 
274 
34780 
29108 
5674 
5276 
5176 
398 
469 
469 
5441 
120 
6321 
5279 
5167 
42 
17 
348 
18 
330 
20 
78 
120 
40 
40 
807 
299 
508 
389 
19Θ 
119 
;xboLç 
1025 
Januar— Dezember 1978 Export 
1026 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8512.23 
1031 ACP 
8612.25 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
604 LIBAN 
616 IRAN 
028 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
836 KOWEIT 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8612.32 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
288 NIGERIA 
484 VENEZUELA 
6 16 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8512.34 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
EUR 9 
6962 
Deutschland 
427 
NOMI 
399204 
160560 
93910 
58554 
45729 
19331 
71941 
6961 
45996 
18158 
17119 
72245 
83973 
9754 
10308 
16087 
3669 
332 
18843 
3171 
4984 
11067 
705B 
2134 
6971 
19158 
19121 
1806 
39426 
25367 
9666 
14559 
92370 
1448097 
856190 
591907 
396012 
247694 
192332 
5586 
3633 
197247 
48027 
58739 
27115 
1131 
20 
2706 
2329 
904 
727 
39333 
68971 
4771 
10237 
11001 
453 
280 
43 
266 
4 
22 
146 
3696 
57 
1612 
4313 
1077 
8508 
36700 
635389 
332985 
202404 
177672 
117256 
24629 
46 
103 
NOMI 
84706 
41741 
98296 
56782 
84248 
34547 
9562 
8713 
3698 
6182 
8340 
14626 
47758 
6396 
3820 
18501 
6829 
6332 
8679 
4260 
4039 
818164 
418696 
18955S 
109542 
84066 
87556 
6552 
27636 
23159 
20519 
53161 
2163 
8644 
4666 
3656 
2881 
6231 
«477 
35429 
1907 
519 
5521 
4135 
7156 
2762 
1276 
262933 
139928 
113007 
68707 
56331 
41694 
1197 
NOMI 
764980 
345565 
682911 
2205012 
716761 
601143 
157456 
575B99 
402182 
France 
11 
44688 
6610 
11899 
15331 
705 
2 
521 
2 
4 
7674 
2349 
1437 
14 
344 
188 
8916 
391 
2358 
22 
3 
20 
1492 
4730 
180 
1337 
4531 
440 
119131 
79768 
39375 
17467 
Il 466 
21701 
719 
20? 
2744 
390 
4 
7282 
7800 
S04 
1 
35 
16 
470 
8 
223 
ιοοό 
23587 18220 
5347 
2284 
1026 
3063 
249 
87950 
37801 
416249 
220691 
Besonderer Maßstab 
Italia 
30 
B6163 
7327 
5982 
13812 
61 
83 
770 
2500 
16639 
2913 
14B7 
67 
511 
141 
4461 
2692 
2360 
11031 
2780 
50 
67 
17384 
9572 
1330 
6736 
1381 
15377 
215916 
113228 
103888 
41062 
24309 
62252 
606 
344 
32967 
10596 
51121 
46843 
3043 
432 
602 
1230 
49 
3622 
3788 
3155 
43 
8444 
1232 
4 
600 
1203 
47 
180088 
145504 
34482 
18878 
11824 
16649 
673 
137094 
62531 
35093 
1144995 
Nederland 
5481 
11851 
43758 
21039 
359 
643 
35 
10 
20 
1515 
80 
440 
23 
3 
85 
A 
81427 
77685 
3742 
1651 
1545 
791 
24 
1300 
439 
5219 
8682 
3076 
4067 
91 
3223 
135 
630 
50 
1801 
3317 
15 
1136 
67 
76 
1588 
698 
295 
250 
44385 
24777 
1950S 
8617 
5948 
10991 
1730 
11580 
34755 
52893 
70364 
Belg.­Lux. 
. 
41194 
3310 
1818 
559 
10 
2 
940 
214 
100 
3 
1 
48186 
48893 
1273 
1254 
1 154 
18 
14 
1 
23544 
26106 
1170 
20739 
17444 
28 
2680 
5228 
848 
273 
10000 
110728 
89031 
21897 
922« 
8756 
12471 
867 
4040 
4227 
30959 
850 
UK 
1013 
,. 
58134 
14651 
20882 
10152 
1264 
71914 
3618 
25992 
5561 
526Θ 
60e9 
1131 
2059 
405 ί 
3204 
1954 
45 
3835 
2039 
6654 
282 
1 1 16 
214 
27324 
19594 
4058 
5811 
40289 
371360 
180513 
190847 
111100 
46226 
78175 
4178 
1572 
121 
23 
160 
90 
367 
233 
120 
10 
1849 
597 
2 
1466 
5302 994 
5308 
1777 
130 
3531 
¡9Jt 
6503 
1673 
3362 
7414 
22652 
Ireland 
■7' 
125 
1 
2 
16780 
21 
25 
2331 
53 
20083 
16908 
315E 
25 
3130 
30 
30 
30 
4620 
1200 
6539 
552499 
12 
Danmark 
4615 
2084 
3B7 
33 
1099 
1 
3 
17673 
10913 
8620 
1550 
6BB0 
12 
3 
1242 
70 
4 
12 
4 
65545 
8222 
47423 
45781 
45638 
1636 
6 
13 
6 
37 
9 
123 
13 
110 
53 
51 
57 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8512.34 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
B512.41 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
205 CEUTA ET MELILLA 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
«1« IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1616363 
64167 
205950 
113637 
357722 
101815 
162649 
289165 
81B41 
222441 
71692 
17216 
17314 
1B473 
24927 
20163 
120133 
68572 
42106 
25519 
30289 
16826 
16246 
44839 
26942 
49408 
66291 
38226 
17560 
72650 
44626 
43529 
19386 
14635 
26890 
12363 
28635 
199097 
9238981 
8581899 
2855282 
1E76377 
1104184 
7608B9 
33594 
17724 
Deutschland 
786782 
13057 
162343 
86476 
224829 
79265 
64085 
162331 
9400 
74636 
21719 
14916 
6594 
5217 
4143 
993 
16342 
1459β 
34459 
216 
23613 
8003 
7793 
1559 
4814 
49234 
21226 
10563 
2665 
39589 
24989 
21976 
5443 
1907 
12390 
137.1 
20880 
177733 
3999671 
2698852 
1300709 
997345 
627030 
295571 
3120 
7793 
NOMI 
672827 
379481 
313337 
564146 
513297 
206796 
74517 
95880 
83501 
237418 
39372 
140463 
297338 
5B224 
29178 
13664 
105162 
8310 
31243 
10968 
13931 
21957 
81633 
13889 
19166 
17357 
13671 
31150 
22831 
48321 
25600 
79863 
155B1 
64603 
25577 
30590 
396098 
150833 
156921 
241111' 
112177 
3142 
61116 
59270 
66768 
25734 
83828 
207036 
21093 
10864 
9620 
81 902 
6062 
13892 
775 
49 
2845 
5125 
119 
2785 
9324 
14471 
729 
7617 
32634 
4479 
15696 
3009 
3132 
France 
651620 
14996 
13282 
1476 
12 
7381 
16297 
872 
115615 
7504 
2000 
2B87 
2580 
7418 
4648 
78640 
22482 
617 
2252 
148 
5632 
16659 
7 
8408 
4172 
11316 
14995 
1848 
14864 
11156 
3348 
5532 
2180 
2751 
386 
1847332 
1442689 
404743 
259829 
260B0 
143914 
9852 
1000 
60883 
36083 
79054 
58760 
64500 
5000 
2200 
2000 
7500 
5880 
4080 
9018 
24 
4044 
1950 
48B 
326 
8679 
353 
10402 
16921 
104 5 
5098 
31762 
13692 
306 
6538 
905 
Italia 
111136 
1066 
8295 
10974 
100 
76617 
B7986 
67629 
18009 
32395 
300 
236 
6472 
13000 
20 
20082 
19574 
7030 
22691 
4851 
20 
5159 
36705 
5469 
34849 
17909 
3549 
903 
2539 
3300 
5400 
6 
1461 
14398 
2064172 
1500210 
663952 
360543 
243826 
193092 
1482 
131 
59292 
70736 
53021 
332323 
15766 
1000 
49 
1494 
7042 
2442 
20903 
16749 
3538 
10058 
248 
4770 
5199 
18127 
1800 
1600 
2179 
3042 
2513 
10180 
8932 
27777 
2421 
1952 
696 
174 
Nederland 
9956 
1466 
9600 
20734 
36B32 
12146 
3672 
17734 
1048 
12136 
4126 
7169 
140 
366 
519 
1921 
57 
1801 
8803 
«θ« 
183 
3720 
993 
5615 
2068 
6070 
887 
395 
354041 
190514 
183527 
112044 
93397 
50539 
3930 
944 
150580 
81098 
142191 
95531 
7874 
5063 
24401 
16626 
120117 
3517 
42726 
60762 
3770 
7210 
1 1389 
9867 
4 
632 
42276 
6288 
969 
630 
818 
4998 
3630 
20Θ45 
2619 
200 
Belg.­Lux. 
3 5 
57 ' 
9209 
1000 
51923 
174 
231 
2500 
1973 
268 
150 
400 
1836 
760 
166 
480 
200 
600 
ΒΘ06 
50 
121212 
60286 
70927 
67711 
54828 
3120 
26 
10858 
θ 1 B82 
253 
15832 
3048 
102 
180 
1260 
2670 
540 
1036 
1728 
240 
60 
3000 
252 
264 
■ 
UK Ireland Danmark 
47660 
32682 
'12618 12 
37 3234 3056 
21210 2904 7574 
6588 3704 
708 12 
4574 12 
392 
72 
5680 
288 
3664 
13983 
3148 2Ì, 
25 
360 
24 
2460 
1 
1808 
1B61 
40 
15890 
12074 
4821 
48 0? 
10 
2081 
3098 
6580 
209824 830662 20387 
88894 512542 3 
122930 18120 20384 
46747 12750 19408 
28051 12750 18222 
73897 956 
201B4 
2486 5370 
55999 
15932 
5450 
10310 2 13 
1020Θ3 
3441 
60210 
18114 
4072 39 
35937 64 
10110 11 
5407 
3297 
3864 1060 
14212 
2956 
704 
" 32426 θ 
140 
7914 
436 
96 
12433 
10 
25500 
762 
1745 
15572 3748 
189Θ9 
26179 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8512.41 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8612.61 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
378 ZAMBIE 
616 IRAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8512.53 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
216 LIBYE 
28B NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
406 GROENLAND 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
63« KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
EUR 9 
15261 
4838837 
2820281 
1818358 
1068054 
65B025 
736117 
161716 
13960 
Deutschland 
6410 
1B43947 
1111398 
732649 
5B3299 
465137 
139387 
10466 
9363 
NOMBRE 
93B74 
39350 
102904 
9533 
18391 
10126 
6718 
18237 
15341 
33511 
18269 
48400 
7296 
11169 
640195 
286335 
254880 
112639 
94970 
142115 
66512 
50747 
17144 
55885 
5673 
681 
17611 
200 
32305 
15134 
3668 
10385 
255438 
133681 
121867 
77493 
69380 
44286 
3408 
NOMBRE 
55545 
63457 
29208 
11047 
3190 
12283 
42610 
8180 
756 
759 
6612 
14345 
638 
16648 
64542 
994 
3454 
1592 
14999 
2451 
9197 
1453 
2685 
1260 
3Θ70 
2652 
1 562 
4460 
91B 
637 
736 
493 
1022 
2830 
2022 
660 
3147 
5666 
2727 
415703 
225520 
190183 
132764 
104523 
56933 
27636 
14076 
44524 
23937 
2760 
8978 
314 
798Θ 
532 
28 
5143 
12675 
528 
12159 
60942 
115 
1026 
12010 
5 
101 
50 
13 
3 
156 
10 
70 
16 
312 
675 
39 
72 
292 
3 
211829 
102697 
109032 
105767 
92094 
3065 
B46 
" 
France 
496 
521242 
306480 
214762 
63148 
28478 
161454 
41809 
160 
11478 
718 
l 150 
46 
3683 
663 
45 
15 
20909 
17628 
3381 
1460 
1077 
1921 
1066 
11032 
810 
290 
239 
431 
14 
5 
32 
294 
1619 
26 
128 
5 
1 
1 12 
2 
220 
34 
25 
285 
1 
7 
230 
200 
ί 
10 
18337 
12821 
5516 
2448 
2099 
3069 
1521 
Besonderer Maßstab 
Italia 
64 
716216 
632176 
183039 
66398 
48761 
116806 
5293 
eoo 
32029 
7092 
2657 
5556 
250 
96 
1 00 
142 
79 
3368 
88448 
47880 
40788 
2850 
964 
37891 
9098 
38043 
6745 
2732 
6802 
854 
4 
149 
60 
ί 
22 
30 
2766 
3291 
737 
98 
573 
2813 
2422 
1313 
1325 
1 
23 
12 
15 
85 
52 
178 
460 
323 
1 149 
1605 
12e 
1336 
3Θ39 
152 
84052 
55329 
2B723 
10801 
6907 
17666 
4002 
Nederland 
2409 
891378 
608738 
384838 
261664 
247518 
120403 
48934 
2571 
6 
2700 
277 
1734 
i' 
38 
6152 
4716 
436 
39 
39 
397 
66 
163 
84 3 
1540 
46 
83 
1 
205 
23 
3 
40 
4 
8 
22 
3404 
2680 
724 
241 
201 
483 
96 
Belg.-Lux. 
4896 
110680 
91966 
16726 
6284 
4110 
12441 
265 
1817 
42425 
233 
12772 
2018 
164 
400 
2972 
73986 
69229 
14736 
11846 
7824 
2B90 
960 
346 
926 
673 
60 
18 
8 
25 
ί 
i 
30 
8' 
2297 
2005 
292 
55 
18 
234 
125 
;, 
Export 
UK Ireland Danmark 
996 
548148 3443 8585 
268078 3443 13 
278071 8572 
95412 . . 1849 
62867 1164 
181939 46Θ7 
54941 18 
720 36 
947« 
936 
1418 1 
129 1B51 337 
. 1760 
6458 
626 
7700 7340 
1 
4B400 
245 
784 
83744 3987 8562 
18862 3611 338 
65092 376 8214 
10816 2 8133 
7716 7970 
54276 374 βΐ 
51924 
2917 
308 
BOI 2 
1635 
62 
1937 
42278 
38 
11 
1 
4 
448 
27 
84 
80 
4 
2325 
863 
56 
20 
7540 
16 
2684 
1222 
3816 
2324 31 
1547 
4219 
811 4 
487 
2 
148 
623 8C 
377 
460 
1510 
1817 
2672 
107 
3 
121 
730 
1464 
906 
51 
1 
3 
155 
28 
637 
2 
1 
1 
89710 2067 4217 
48039 1939 110 
41871 118 4107 
10009 4 3438 
658 . 2548 
31853 114 669 
20987 31 28 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8612.64 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8612.55 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
00Θ DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
Θ00 CHYPRE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8612.68 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
202 ILES CANARIES 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
«1« IRAN 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
121602 84115 
175606 122195 
148461 66194 
186341 
203236 1B9192 
44899 26623 
38658 29891 
46367 35227 
172301 93311 
16735 15610 
102747 59915 
49262 28326 
10810 10142 
2444 430 
7318 929 
8341 1918 
9047 5595 
6470 1033 
1481898 809838 
921399 607950 
540297 301888 
444906 266105 
397679 238319 
86604 326B2 
B430 2104 
NOMBRE 
93861 Θ8215 
125996 32B30 
246824 81093 
393196 
736Θ7 B878 
17764 1312 
3070B 2782 
50B8 2041 
14134 2387 
402B4 2508Θ 
101495 48707 
11549 2587 
19488 1021 
3290 3005 
33072 11563 
4561 4561 
1400 233 
4161 3687 
4285 874 
5453 1817 
5489 1677 
629Θ 1213 
1298989 319839 
985872 196374 
313097 124255 
253972 111795 
180462 e7022 
5Θ894 12298 
4112 602 
NOMBRE 
679994 424801 
571128 333956 
473873 375471 
338698 
40241 7247 
137402 77635 
9292 475 
305388 184504 
6689 2319 
224076 80926 
360611 21Θ698 
161016 78950 
185112 129321 
352426 260612 
232727 143048 
7818 1733 
13970 11071 
47982 29053 
6582 6493 
12310 8140 
14645 2009 
4295883 2415758 
2566016 1404088 
b 5 
France 
7497 
1930 
57B6 
1517 
1763 
3 
38 
56 
74 
1 100 
2 
27985 
19511 
8474 
3149 
34 9 
5325 
766 
79266 
141426 
358608 
60330 
15373 
27849 
172 
14037 
33244 
4928 
6198 
11318 
532 
34e 
716 
1202 
2009 
3022 
774892 
883002 
91890 
73040 
52391 
18843 
1556 
77622 
83677 
36293 
29067 
4β136 
500 
68159 
206 
6615 
3 
1B82 
27605 
69666 
1262 
2300 
7618 
49 
506 
506030 
343464 
Italia 
25058 
29467 
54746 
134963 
1020 
32 
2460 
2544 
30797 
38316 
17915 
164 
1906 
300 
1773 
11 
364089 
247748 
108343 
93416 
92135 
11242 
486 
2836 
4655 
940 
21023 
665 
260 
252 
484 
6631 
24B4 
10721 
276 
266 
84 
121 
302 
1348 
87311 
30055 37256 
21716 
10131 
15540 
357 
13317 
2789 
6921 
9403 
760 
I 
300 
3 
1 
7936 
1744 
13 
3247 
40 
1 1 8 
732 
50879 
33191 
. 
Nederland 
11104 
15299 
31048 
9692 
2024 
4903 
7568 
47989 
969 
4478 
7908 
109 
6065 
5023 
392 
1540 
161935 
74070 
87865 
71923 
65223 
15942 
1458 
1365 
4530 
4826 
β 
15 33 
445 
939 
1 
30.9 
14 
51)0 
1 
209 
13802 
10776 
2827 
1462 
1461 
1306 
481 
241369 
155729 
26B693 
3883 
2425 
172 
52724 
2662 
140019 
152275 
76552 
45540 
62465 
4 77 7 
30 105 
5726 
2400 
1229034 
725000 
. 
Belg.-Lux. 
' 00 
36912 
443 
480 
200 
46887 
30885 
8982 
1B34 
1148 
248 
1325 
8638 
1 166 
1546 
362 
1013 
48 
300 
308 
52 
15407 
13037 
2370 
1377 
1017 99? 
112 
416 
5202 
1382 
1440 
8931 
8420 
! 
UK Ireland Danmark 
1224 1 
1140 13 
167 512 
14087 14 
1813 1 
1 6220 
41 
1000 
200 
121 
50 
324 
1287 
3684 
28 
1 
35 
58838 1813 1631 
32883 1813 641 
26766 990 
5746 735 
15B4 69 
20010 256 
3379 
20120 
4713 1 
14727 
7512 61 
2925 2 
137 
44 
2597 7nri 
11323 
25C 
11974 
537 
1500 
9 
9890 
66 
42 
2560 
1832 
146 
1800 
107356 388 384 
63428 138 83 
53938 250 301 
44089 250 243 
27990 250 200 
9803 53 
1004 
90 1 
952 81 
2548 54 
22848 94 
44 
7006 
8145 
31 
2533 
200 
431 
96 
569 
7353 
323 
8998 
1121 
3131 
487 
5310 
606 
3 
55159 7012 14070 
34527 7005 230 
1027 
Januar—Dezember 1978 Export 
1028 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8512.68 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 ■ ­­
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8513.31 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
346 KENYA 
373 MAURICE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
416 GUATEMALA 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
620 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
836 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
6B0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8515.01 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
■ 
EUR 9 
1739867 
1657556 
1316646 
74921 
7764 
7362 
Besonderer Maßstab 
Deutschland 
1011880 
974083 
772663 
32266 
1636 
6341 
N O M I 
80540 
59301 
316318 
13164 
91682 
26360 
12520 
Θ376 
2216 
33440 
9441 
12698 
8382 
47664 
6497 
12107 
3207 
25857 
4 5 1 
11747 
4239 
28778 
32797 10602 
6028 
5469 
6400 
9804 
4472 
3697 
6601 
1229 
2184 
7673 
5804 
12775 
66604 
3568 
2794 
29922 
14904 
2159 
1687 
2302 
«521 
2798 
2127 
7602 
2424 
14234 
7977 
22085 
13024 
3327 
46055 
«910 
4796 
21691 
66381 
11719 
18018 
41396 
1407924 
807181 
800753 
286465 
116136 
509320 
70150 
4977 
8943 
37723 
229373 
5606 
β024 
4346 
2127 
134 1 
3Θ64 
6166 
10950 
6368 
46626 
1Β64 
6 3 
6 3 9 
10966 
9 4 
273Β 
1006 
6 1 8 
6682 4826 
e 6400 
1 3 0 
1 7 0 
6 3 0 
2270 
1 6 
6 7 
2469 
2 7 7 
2105 
3 0 0 
28636 
3632 
8 6 
2 9 
2130 
6496 
6 4 1 
2 8 6 
2883 
2 3 2 
5120 
1483 
6367 
2842 
7 
7 5 7 
4 4 3 
3419 
21311 
1390 
7004 
«140 
36312 
568937 
298940 
281997 
127497 
76420 
133647 
9268 
8 5 3 
N O M B R E 
2371 
2325 
1760 
1462 
9 0 6 
6 3 9 
France 
181676 
140772 
36693 
18809 
2922 
1995 
1 «965 
4 
2 5 
5 0 6 
11 
9 3 
. 19 
i 3 0 3 
1523 
7183 
2252 
9308 
2401 
4092 
9308 
1 1 
4327 
1229 
i 
1 1 1 
1 3 
6 
5315 
2 4 2 
6 2 
ΐ 2 5 0 
2454 
12 
8 7 0 
7 0 0 
6009 
1469 
3 
1 8 
2 0 
9 4 2 
7 2 
90451 
17603 
72848 
2080 
2 0 
70731 
25337 
3 7 
16 
3 3 
Italia 
17888 
14626 
10044 
3061 
7 2 
': 10 
24036 
2451 
2511 
6960 
9767 
7 2 8 
7 2 
1 0 0 
7 2 6 
7 7 0 
. 9 
3 8 0 
5 7 1 
2882 
1 8 1 
1530 
6928 
3 4 5 
1826 
4 2 2 
18852 
11990 
3059 
6028 
2 7 6 
9 
2 5 
4 
3 3 
1629 
10406 
2 4 8 
1 
1 195 
3372 
7 7 1 
1618 
2 
1899 
2 2 1 
5 7 4 
5835 
2 3 6 
3026 
9 4 2 
2 6 
6422 
12 
5 0 
3039 
885 
154891 
46625 
108368 
29057 
2816 
79186 
6381 
1 2 2 
1 1 7 
8 1 5 
6 
Nederland Belg.-Lux. 
504034 611 
49148" 
48166 ; 
12541 
129S 
3 7 ¡ 
337 
406E 
7447 : 
2 1 " 
245 
20C 
229E 
κ 23E 
2 ( 
I f 
365C 
A 
t 
ι 
1901 
IOC 
2 1 
149E 
14C 
1 
86C 
2 
1 
i e 
11 
1 
1 
9370C 
80204 
13496 
6441 
2772 
705E 
141E 
1 8 
1 8 
4 5 5 
.1 
1636 
. 67369 
2 6 
4682 
2 0 4 
3 1 5 
5341 
7 2 0 
24924 
5 4 
1444 
5 
2 1 
1021 
1 1 3 
12 
5 5 9 
6 0 
1093 
9 0 
5 8 0 
8 
2 0 
43641 
5 0 0 
2 0 
1539 
1 2 0 
2 0 
5 
2 5 
3 3 0 
7 8 
. 4 1 2 
1179 
4 1 5 
2 4 
64433 
β 
3 
2 9 0 
22B462 
79573 
148879 
72197 
27147 
72862 
2735 
3820 
18 
9 1 
UK 
30532 
24410 
5637 
6122 
1835 
3 6 2 
9 9 1 
5082 
1722 
3090 
6018 
4 7 
1863 
7 0 
2 1 0 
4 8 7 
3 3 6 
7 0 8 
11660 
1 3 
g e i 
14065 
3 1 2 
4206 
2343 
2127 
7605 
5802 
8518 
1 0 7 
4 ? 
6 5 
8 1 4 
3 4 0 
1 
13 
β 
1390 
3 0 
2040 
2196 
5083 
2825 
7751 
3307 
45254 
2 0 
2 0 
8 
2 5 2 
4658 
8721 
4923 
188317 
17312 
189005 
31823 
3996 
137168 
24644 
M 5 : : 
7 5 9 
5 6 0 
6 4 6 
Ireland 
6 
β 
45169 
3 3 1 
3469 
3 0 9 
3222 
5283 
5 4 6 
1808 
24 
2 0 7 
2 
4 
1316 
3 5 7 
2 4 
12216 
' 
7 8 
4 2 5 
' 803 
e 
3 2 0 
2 7 2 
1 15 
77943 
58329 
19614 
15635 
2041 
3970 
3 5 7 9 
Danmar 
13S4C 
1216S 
1004E 
1681 
22 
e 751C 
57 
{ 
205Ί 
1021 
5E 
5E 
e: 4£ 
6 8 ; 
A 
38C 
2 
4 
44 
121E 
5C 
2 3 2 
60C 
1S 
eie 2C 
1 
E 
17233 
10676 
6558 
1735 
9 2 4 
4 7 0 ' 
ic 1 2 2 
16 
2E 
2 9 5 
Bestimmung 
— Destination 
c Nimexe 
86i6.pi;VEn 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE p j n E C X 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
262 G A M B I E 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 
428 ELSALVADOH 
440 PANAMA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N-GUINEE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1009 
7 3 0 
3643 
4651 
1410 
93 
2403 
9 0 2 
1 4 9 
3497 
1641 
2 0 6 
6 9 
4 8 8 
4 5 9 
2 8 
3 1 2 
6 8 
1 4 5 
3 
4 3 1 
1 6 2 
Deutschland 
7 2 
1 4 0 
2 4 
1051 
2 6 6 
4 3 0 
2 4 
179B 
7 3 8 
3 6 
1.6 
1 6 2 
8 6 
. 27 
'2 
I B 
6 
14 
5 
48 14 
2 2 8 
1 3 9 
7 
7 
1 8 
7 4 
12 
Ι 7.3.1Γ)(1.2 
2 2 
6 6 
1 4 
2735 
2 8 
. 61 
3 8 
4 4 
6 
6 9 
8 0 
4 
2 4 
6 5 3 
2 2 6 
1 9 3 
3 
1 8 
4 
1 1 3 
1 1 0 
4 4 
8 0 
183 
105 
5 9 5 
2 3 2 
5 0 
6 2 4 
1118 
1 2 1 
7 7 0 
1 2 6 
1 2 
5 0 
5 4 
1403 
1 2 
2 4 
2 4 5 
2 8 0 
2 2 
7 3 
3 8 3 
17 
1 0 7 
6 8 7 
3 2 
3 9 
11717 
56092 
5 
4 9 . 4 
.2 
15Ί jQ.21 
ι , '2 \ ;■ 
l u a x ' . ì ^ 
2 
4 
17 
6 
2' 
7 9 
B 9 
3 1 
β 
2 6 
6 
12 
4 0 
8 9 
3 3 
3 4 
7 
19 
β 
1 
2 
3 
8 
2 
2 8 
1 
3 0 
8 2 
2 4 
4 3 3 
9233 
17599 4294 
25475 4939 
France 
1 2 5 
4 6 
276Θ 
1 0 
1 
38 
1506 
1 9 
5 2 
10 
1 
1 0 
1 0 
13 
2 9 0 
6 
15 . 16 
3 7 
19 
4 1 
2 
3 
3 
16 
; 63 
12 
12 
14 
16 
2 0 I) 
3 6 
4 
1 
4 
14 
2 5 
2 0 
6 6 
3 
2 
3 0 
6 
2 
3 4 
4 4 
3 9 8 
1 1 7 
1 
11 
1 
ι Γη' ! L 
3 
8 
5 
3 
i 1 
6 
6814 
3049 
3556 
Italia 
8 6 
6 
1 9 
11 
1 ι !■ 
3 0 1 
1 
1 6 
4 7 
1 7 
. . 1 
:. 1 . . ). j iSöL ' . 
300T­L. 
I M r u i . 
' 
' 2 
4 
2 1 . 
1 0 
5 
1 0 0 
! 
6 
. 
' . θ 
4 
' ' . . 
1623 
1030 
5 9 3 
Nederland 
■ ■ ■ . 
■ 
: . 
. 
. . ■ 
■ . . . . 
. ■ 
" ­■ 
• 
. 
. . 
305 i . 
iO . \ l£ . 
J5PÜ3. 
' 
] . 
' 
■ 
' ' 
■ . 
J G J f i ': ?■ 
. ; *.­. 
■ 
. 
' 
11717 
11717 
Belg.­Lux. 
9 2 
4 8 
4 
2 2 
1 
2 
4 
3 1 
i 
ι ' '. . . . . , ■ . . .: ■ \ . 
■ . 
' 
' 
β 
14 
4 
.  
' 
2 
ί 
3 2 3 
2 5 3 
7 0 
UK Ireland Danmark 
618 2 86 
566 47 
72 609 
4617 
353 1 
34 Ί 1 
566 67 
397 1 44 
64 9 
1181 1Θ5 
745 4 2 
158 1 
71 1 
291 6 
3 1 0 
1 
3 
46 2 
1 2 3 
3 
397 4 
87 22 
14 1 
1 8 2 
8 6 
4 
". i . 
33337 
&3Μ38. . · . 
JOiSi ' f i . AVI . 
2 
2 0 
6 4 
2700 2 
1 
2 
2 
4 6 
7 9 
646 3 
100 2 4 
67 30 
12 
. 2 
5 7 
1 0 5 
3 6 
53 1 
9 
60 1 
1 0 6 
80 2 
6 5 
6 0 6 
1091 1 
120 " 1 
7 5 9 
1 2 5 
4 
4 3 
5 1 
1403 
4 
1 0 
2 4 5 
248 2 
17 
4 3 
276 5 
1 6 
58 23 
220 29 
3 2 
3 9 
23910 97 1676 
8118 76 1080 
16792 22 496 
ΠΚ 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8615.01 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8515.13 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
026 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
289 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
328 BURUNDI 
330 ANG01A 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
408 GROENLAND 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
640 BAHREIN 
' j9s;¡i) i ; . 
I 
EUR 9 
12048 
8791 
12B36 
3706 
583 
Deutschland 
4349 
3341 
653 
60 
37 
NOMBRE 
32216 
10970 
33059 
26162 
5576 
13014 
297 
6960 
183 
9386 
6054 
1568 
8715 
23539 
549 
1389 
7996 
3249 
1173 
1205 
97 
235 
166 
204 
4387 
1882 
2877 
1045 
383 
1738 
503 
197 
87 
163 
99 
184 
727 
749 
69 
62 
3089 
206 
293 
113 
155 
23 
237 
9 5 0 
394 
281 
849 
1988 
3437 
371 
327 
1 6 0 
8 
148 
12298 
6466 
22277 
3617 
5860 
133 
8636 
1034 
1508 
232 
6774 
22835 
146 
259 
38 
1301 
184 
1170 
25 
67 
41 
8 
74 
16 
543 
17 
1224 
231 
14 
i 
3 
61 
4 
2B8! 
10 
ί 
4 
28 
1 
9 
38 
1208 
1552 
99 
27 
2 0 
8 
64 52 
197 77 
288 288 
36 
22 1 
773 4 
126 56 
133 64 
403 401 
69 
261 61 
1208 
455 
7041 
3 2 9 
Erma 
1 6 
3 7 9 
18 
53 
97 
5401 
4 9 
3 
France 
1779 
1635 
1475 
303 
311 
6 5 7 
3011 
2915 
337 
156 
14 
2 0 
91 
147 
578 
β 
10 
66 
7968 
119 
96 
1 
43 
18 
18 
1 
64 
2419 
87 
143 
33 
35 
θ 
84 
169 
93 
184 
702 
734 
49 
05 
175 
285 
82 
1 14 
20 
384 
243 
849 
541 
1 1 1 
1 2 
7 2 
1 3 6 
2 
36 
21 
766 
8 
41 
18 
4 
16 
548 
121 
9 
74 
7 
5 
fctguc 
Besonderer Maßstab 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
399 38 
332 
163 
34 
21 
23 
31 
9 
1 
676 15662 
2726 
2 6 4 
11662 
161 
48 
65 
2 2 1 
5 
180 
472 
300 
159 
«18 
1100 
4 
145 
2 
505 
309 
190 
131 
383 
148 
6 
β 
1 
i 
137 9 
1 
1 
203 
9 4 9 
3 1 
1049 
1 0 0 
6 8 
13 
2 
117 
3 
21 
. 'Gi 
2 
54 
148 3­1 
218« 
4832 
51 
88 
1 
59 
3 
15 
231 
­ 63 
8 
rf, o ι: >?7 
16 
1 
3 
18 
43 
15 
172 
2 
β 
β 
1 
9 
2 
30 
35 
2 
β 
5 7 
2 2 
1 
' ' ' 
40 
1 
io see 
. . . Ή , ¡ 3 i i : . 
1029 
323 
1498 
1 3 
ΙΟΟί.·« 
3 
3 
1 
3 1 
j Βδΐϋ-Γ"* 
[ B O 
UK 
5086 
3145 
10615 
3301 
192 
' 
■ 
■ 
. 
. 
■ '. 
1133« 
. ter, vi 
5. 
: 
Ireland 
1 1 
7 
11 
6 
2 8 1 
3 
6 9 3 
20 
61 
772 
187 
. 
4 
3 
β 
. se; ie 3B3C0 
1 
|te|9uq 
Export 
Danmark 
3 8 7 
303 
87 
4 
21 
3310 
4628 
6743 
1620 
5988 
115 
148 
1B3 
8108 
3435 
1009 
660 
394 
181 
437 
722 
14 
217 
90 
16 
4377 
1216 
114 
225 
29 
48 
74 
3 
14 
14 
12 
I 
6 
1 
1 
151 
6 9 5 
159 
300 
37 
15 
34 
4 4 
1 3 3 
130 
1 
23 
6 7 
2 6 0 
4 0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8515.13 ' L H " 5 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
660 AFGHANISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
8616.21 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
257 GUINEE­BISSAU '3 J DECK 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
832 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
K)ll)6X9 
[)G£I'l)l?|IOU 
nejriu 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 9 6 
67 
14? 
16 
42 
3 5 6 
8 5 
4697 
132 
2460 
786 
69 
94982 
339943 
128264 
116707 
75666 
48960 
33873 
8459 
7138 
Deutschland 
431)3 It i 
2 6 4 
9 
142 
16 
15 
173 
22 
10 
4607 
725 
243 
114863 
57276 
57377 
43186 
32530 
13971 
3316 
220 
NOMBRE 
8073 
1728 
21767 
146134 
1447 
2696« 
2129 
1274 
2182 
235 
2946 
3833 
43 
453 
668 
437 
482 
45 
38 
184 
158 
117 
567 
2307 
93 
686 
18 
1273 
7 7 9 
149 
185 umane* 
17 
roi 13 
300 
2 44 
84 
226 »I 
1000 
58 
4094 
3 6 
9 
207 8 
1 7 2 
1156 
5 7 5 
| EilK 3 
1 
2712 
1093 
15746 
1289 
1247 
1476 
634 
1709 
102 
2615 
3334 
1 
129 
47 
62 
3 
24 
43 
12 
4 
183 
2104 
553 
106 
2 4 3 
'7 18 
J38389e 
118 
129 
2 
IS 
17 
31 
14 
25 
7 
5 
β 
β il 
AÌ 1 7 7 
5 1 2 
Ir­nnjgcpigoq 
France 
74 
3 
36 
β 
73 
6 4 
76 
2 
4 
5 9 
28810 
7089 
19721 
9631 
852 
962« 
3567 
284 
12 
29 
2138 
3 
18 
1 
i 
4 
37 
12 
'6 
2 
. ■ i 
U7 
36 33 
3 
7 3 
19 
1Λ43Ί«. 
eosoeo 
3 i - i0»4 
17 
1 
20 
16 
4 9 
34 
12 
1 
I LIS5C0 
■ 
Italia 
■ 
6 
2 
4 
21 
3 1 
130 
1346 
14 
28881 
16591 
13090 
4792 
1337 
7489 
1 176 
677 
1154 
1 17 
153 
488 
231 
5 
l í 
61 
148 
1 
150 
429 
21 1 
438 
. 106 
183 
188 
6 
,m, 
3 
108 
6 
8 
18 
1208 
566 
5 ' 
24 
1(553 
Nederland Belg.­Lux. 
' 
94982 
94982 
30« 
10C 
847 
1 
47 
1C 
145 
ε 
ε 
2 
3ε 
1 
1 
J0G­Í3 
'2 
A 
! uoqei¡9i 
¿«nee« 
13 
2 
io 
i 
i 
1« 
í 
1 
23889 
22859 
1000 
622 
302 
474 
312 
4 
181 
3902 
138832 
9 
80 
22 
60 
49 
e 
3 
6 
6 
13 i 8 f 
1 
5 
C2f§ 
) 3 9 3 í f · 
I 3 Í Ò J 0 
12 
14 
2 
1 
i 
3 
40 
1 
q I noia ­[­mr 
Lueu{9tLe 
UK 
aerrí ι 
■ 
. 
­
' 
795 
272 
1365 
2769 
108 
843 
496 
205 
151 
72 
129 
494 
9 
133 
178 
120 
36 
15 
19 
13 
139 
13 
153 
7 
239 
20 
132 
12 
β57 
l i J J « 
2 
163 
8 
16 
42 
153 
96 
36 
375 
49 
145 
4 
3 0 
ì m 
Ireland 
1*1' .CD­
4 0 0 
2448 
2007 
■".39 
416 
4 
17 
15 
6 
395 
4 
512 
25150 
117 
3 
ί 
io 
4 
7 
1 
7 
4 
1 |l6|9uq 
Danmark 
5 3 
1 6 
. 
9 2 
4 8 
378 
124 
6 
48502 
23422 
26080 
16619 
13935 
2296 
73 
6965 
530 
128 
562 
748 
37 
193 
326 
256 
6 
17 
4 
19 
23 
7 
2 
4 
' 
5 
22 
4 
eaaii 
1 
4 
1 
8 
10 
! QSUIUgLf 
btrn — DFTGiuGS'. \-¿\% gxboLi iai)A*i — fjfcsiiipie J5J9 
1029 
Januar — Dezember 1978 Export 
1030 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8515.21 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8515.22 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA ET MELILLA 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
468 GUADELOUPE 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
70« SINGAPOUR 
73« T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8616.23 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
06Θ BULGARIE 
EUR 9 
179 
83 
241440 
207123 
34317 
17890 
10544 
15687 
4573 
722 
Deutschland 
1 
38827 
23809 
13018 
9230 
8315 
3691 
2703 
97 
N O M I 
374414 
99446 
405066 
314199 
298700 
61102 
58046 
12970 
11037 
14202 
3893 
48469 
48777 
7718 
371347 
10357 
3647 
16831 
4103 
1 113 
2743 
22724 
13719 
3209 
3654 
2435 
3676 
2533 
1473 
3411 
5547 
B642 
15997 
10983 
5486 
13197 
5550 
4519 
10006 
2221 
276023 
2840023 
1623942 
741068 
553435 
130591 
183217 
13107 
3498 
201061 
64145 
120705 
279788 
52807 
1725 
10859 
4533 
5810 
1801 
2B285 
36751 
6030 
59239 
9981 
2654 
15652 
4002 
1003 
2743 
20765 
1191 
317Θ 
249 
98 
1202 
2377 
1070 
19 
181 
642 
908 
6198 
5474 
13047 
2274 
4515 
3783 
75? 
993952 
731090 
282882 
176871 
77643 
62910 
2941 
3001 
N O M I 
354429 
190543 
609167 
419692 
218922 
1B6997 
20885 
96195 
429Θ0 
75941 
17166 
101674 
98928 
54556 
4B487 
3650 
4464 
5173 
2 182 
266915 
132774 
227576 
153055 
129953 
4769 
72660 
37034 
47647 
10187 
72837 
6β92β 
1 1 856 
4089 
2Β36 
2563 
4933 
2 179 
France 
2801 
2201 
eoo 86 
42 
505 
183 
9 
7109 
322 
1670 
2108 
8 
1 1 
ί 
320 
3 
77 
300007 
1 
ί 4 
1462 
9510 
20 
4 
7290 
3890 
7 
12 
1708 
352747 
11238 
341511 
308Β20 
536 
32622 
1560 
5 
46745 
294063 
337262 
52593 
51299 
668 
20038 
4884 
24232 
6773 
23741 
24021 
35590 
44398 
6 
79 
6 
3 
Besonderer Maßstab 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
150 
7121 1579 143068 
2160 1311 142828 
4871 288 232 
1458 249 146 
211 162 116 
3057 19 46 
607 7 
438 41 
73282 93488 
9287 
11580 
28267 
4500 
812 
622 
500 
41 
11062 
18 
378 
513 
64 
716 
977 
486 
3018 
11 
1 
184 
1 
3 
1474 
8000 
1 
256 
2 
251162 
89076 
15583 
816 
526 
2016 
4504 
4117 
7B22 
205 
98 
2 
10 
496 
400 
3 
275023 
168058 275023 471818 
128350 460849 
37708 
18265 
11621 
18849 
37 
12 
21187 
20025 
19288 
658 
638 
400 
66017 9029 
1473 
12728 
4754 
649 
32 
298 
658 
2451 
21 
2907 
1686 
640 
798 
1408 
234 
i 
65164 
33659 
13274 
4391 
2808 
120 
480 
1516 
3377 
340 
464 
UK Ireland Danmar 
26 ? 
63 
18276 28900 3 07 S 
5550 25178 2196 
11628 2722 880 
3284 2671 76e 
1060 63£ 
8219 51 10C 
1053 14 E 
123 14 
6143 44C 
18301 604 
205B8 2 706 
193994 118E 
1188 3C 
871 21 OC 
55509 
953 
2821 1167 
2168 167S 
1136 95Ê 
4432 25C 
4150 33 
40B 2 IE 
3588 
310 1 
159 2C 
70? 
100 
104 
ί 
3404 
1837 
125 3C 
3392 
2 
15088 
4517 
160 
1568 
3 
6221 
974 49C 
365221 875 14333 
298878 873 6088 
68546 2 9266 
23575 2 5B57 
17001 4502 
44970 . 3408 
7930 1 
10468 
9447 104 
7614 2122 
43580 2 43E 
13 692 
15415 . 1 
371 
266 i e 
90 1041 
185 
393 18C 
166 750 
6130 
10 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8615.23 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
216 LIBYE 
272 COTE-D'IVOIRE 
268 NIGERIA 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
' 8616.24 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
706 SINGAPOUR 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1366 
1565 
732 
3138 
5790 
2005 
1449 
51314 
10974 
8565 
3372 
4037 
661 
1981 
6914 
2398 
9859 
186491 
2879552 
2095830 
596341 
537856 
339379 
55046 
12940 
3429 
Deutschland 
1365 
522 
156 
1520 
1225 
327 
1445 
51217 
10949 
Θ473 
3279 
4029 
62β 
1958 
198 
2092 
9700 
1383888 
989722 
374164 
336942 
237081 
33912 
4894 
3310 
N O M I 
430097 
98792 
42B314 
221811 
152300 
169944 
18146 
25969 
996 
899 
25187 
32649 
8076 
74628 
84946 
5454 
13583 
8377 
1040 
8009 
10477 
6932 
690 
6150 
635 
1148 
740 
1668 
1954 
051 
21392 
954 
1662 
1615 
11004 
2132 
2373 
2098 
4738 
271 1 
504 
670 
2650 
151 1 
7067 
1510 
945 
606 
1420 
1519 
142 7 
1502 
1056756 
2993335 
1545373 
103506 
74842 
130516 
91791 
16776 
356 
9191 
173 
16 
7452 
11816 
809 
45844 
46963 
1203 
2127 
1265 
516 
3979 
1542 
6664 
189 
390 
541 
600 
456 
69 
46 
513 
4160 
36 
61 
107 
901 
1 137 
3 
39 
712 
2707 
5B2 
51 1 
479 
1057 
2352 
598 
117 
3 HO 
114 
1231 
641 
960 
682939 
426978 
France 
43 
22 
1617 
24 
1263 
4 
27 
25 
21 
13 
7 
5 
2 
β 
306 
16 
977007 
802888 
174339 
164Β74 
84702 
9421 
2869 
44 
4533 
966 
6717 
11733 
12534 
437 
4 
4 
5 
4271 
4739 
306 
381 
6648 
66 
7 
4 
705 
5 
1519 
171 
IB 
2 
1414 
29 
1 
1736 4364 
2 
16 
8 
β 
9 9 
10 
946 
1 
173 
72992 
38924 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
554 
, 
Ireland Danmark 
1000 
' 
2 4539 
315 100 
2 
34 
70 
1 . . 
10 
50 
186491 
67 1 
27 
10 
30 
21 
6601 
94 
100292 188491 134910 111183 16 6898 
85961 128325 85795 16 3364 
14341 8586 24358 2644 
11190 6416 16023 2411 
7818 5506 2284 19Β9 
3075 16 B345 132 
34 56 5037 
74 
133929 Ι3Θ65 
10225 
1 
28119 15344 10549 
5507 400 3285 
21560 246287 17110 1948 9947 
75914 98222 1Β575 11570 10813 
481Θ2 419 175 
17963 9115 97444 16112 
1 β 17291 1 
64 B370 8320 
3 93 2Θ4 443 
10 124 749 
1797 278 6203 1000 5950 
81 14257 4591 1799 
2001 153 4403 710 
11364 8630 2793 1032 2694 
10384 15205 5429 2226 
167 187 
6457 294 
333 
12 
3027 1 
5352 43 
206 
6 
5749 
88 
2 4 
120 1 
12 4 
1725 
314 
470 1 
1852 52 
13Θ9 111 169 
124 
496 16 
1 918 4 
2732 410 
1 51 1 
1 9 
9 2 
2 4 
¡ 498 
125 1 22 
! 5 21 
> 1 6 
4 2 l f i«91 1 61 
1 70 R4R ? 
132 5 
401 
2662 
6 
14 
86 "" 1020 
423 0988 
302 685 7370 
292 30 
162 
2 
124 
104 
373 
1 3 
θ 27 
2048 19 
3R 1 74 
3636 328 288 455 
629 15 73 1R9 
430 
28 
14 291 149 RR 
1 2 140 717 
i 7 
1056756 
156 132 
300 312 
136 391 
325247 1058768 694899 151411 128949 80142 
259678 648858 96341 128708 60882 
" 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8515.24 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8615.25 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA ET MELILLA 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
277 COTF­D'IVOIRF 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
372 REUNION 
373 MAURICE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 GUYANE FRANÇAISE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
391208 
298193 
231836 
82460 
27513 
9646 
156983 
133669 
114260 
20079 
4930 
2216 
N O M B R E 
200791 
131349 
513237 
170034 
417358 
76663 
72392 
32858 
4753 
37980 
79967 
6127 
183397 
146364 
10978 
1109 
917 
67783 
2873 
1404 
281 
329 
169 
2098 
287 
76 
301 
16175 
6336 
1502 
22171 
4720 
29739 
7337 
194 
264 
1 191 
158 
774 
228 
5763 
466 
887 
4050 
1465 
5529 
73 
11 ie 
413 
3119 
2535 
6ββ 
37Θ 
937 
1099 
553 
6337 
9294 
3B42 
15099 
4326 
1275 
3594 
2996 
348 
1667 
249 
32« 
9647 
14200 
112 
273 
64017 
2493 
3206 
4502 
542 
106749 
122218 
199869 
371139 
61157 
7071 
19723 
3263 
974« 
56442 
434Θ 
109448 
96824 
7106 
138 
602 
56009 
2081 
1353 
71 
122 
643 
244 
36 
232 
13721 
5143 
1415 
20485 
1109 
24442 
6522 
78 
208 
156 
133 
58 
2818 
43 
390 
720 
190 
4126 
14 
11 
270 
234 
14 
365 
321 
1441 
156 
4013 
5810 
2253 
7662 
3565 
6B9 
907 
1661 
127 
44 
245 
325 
8622 
12077 
10 
1 12 
477S7 
1967 
345 
655 
36068 
16465 
9326 
18892 
2470 
711 
2135 
776 
63152 
23 
220 
165B 
199 
i 423 
1 
9702 
2 
67 
036 
9 
7 
152 
15 
202 
2 
2 
939 
1294 
3561 
2957 
330 
3 
455 
570 
169 
39 
1 18 
3 
2851 
1 
81 
3 
402 
2675 
2158 
514 
1 
50 
140 
29 
637 
332 
173 
897 
8 
2 
8 
78 
ί 
ï' 
22 
13 
2610 
2642 
65571 
4426B 
25/9/ 
14965 
1575 
6903 
337Θ 
1468 
19303 
62460 
44 
1 
1369 
3 
484 
293 
1 
4101 
241 1 
1767 
4 
7857 
485 
31 
2 
2 
1 
1451 
17 
i 743 
44 
32 
27 
73 
773 
115 
2 
526 
2 
21 
423 
3 
27 
89 
16 
67 
3 
44 
16 
70 
4 
517 
189 
1 
128 
1377 
1 
1065 
746 
2 
2 
243 
1 
6 
561 
16 
1 
4 
1 
229 
542 
46031 
44671 
40993 
719 
177 
179 
90382 
25192Θ 
1939Θ 
297Θ5 
43B1 
169 
3887 
1? 
1390 
5108 
360 
54350 
43022 
152 
75 
34 
69 
1 
43 
2 
3 
38 
35 
15 
357 
16 
329 
8 
273 
32 
290 
130 
128 
140 
4 
118 
260 
98 
86 
4388 
436 
86 
92 
193 
33 
21 
102 
20 
27 
36 
251 
976 
56070 
32310 
2bbbb 
23156 
18169 
604 
201 
3028 
35298 
20198 
15915 
62274 
7680 
994 
19660 
12080 
402 
4639 
65 
1818 
302 
8875 
326 
3 
171 1 
195 
55 
8 
11 
1288 
362 
107 
231 
1 
1 
2425 
29 
423 
92 
1273 
32 
1 
49 
13 
367 
1396 
720 
1328 
1037 
71 
496 
2585 
815 
214 
1614 
2 
611 
2046 
16089 
457 
2243 
2143 
2032 
100 
32 
3 
2222 
1 
12 
29260 
24667 
13074 
4559 
160 
34 
2499 
6073 
4023 
496 
8539 
1219 
476 
6699 
5671 
1015 
1 156 
3240 
56 
3 957 
20 
■-.;■ 
117 
32 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8616.26 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8516.27 S T I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEMARK 
02e NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03e AUTRICHE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 ETATSUNIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8516.28 S T I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
046 MALTE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
373 MAURICE 
400 ETATS­UNIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 GUYANE FRANÇAISE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
2902340 
1614582 
818886 
552507 
458821 
262063 
12444 
3667 
127Θ51 
9237 
64427 
9012 
119393 
30585 
4105 
1070 
1776 
1242 
10·9 7 
33B7 
1281 
88« 
5033 
3953 
3668 
1210 
17103 
1162 
Γ) 2 3 
13 34 
624 
2071 
6674 
138607 
653397 
385880 
149110 
46635 
16297 
100779 
00Θ05 
70437 
52325 
70153 
18704 
44569 
9560 
25015 
7057 
2052 
3 960 
3754 
10605 
28226 
6248 
2651 
10301 
6748 
35 
3499 
1333 
40643 
286 
4993 
4247 
2398 
4009 
785 
788 
5087 
6775 
B20 
107 
4353 
3282 
683 
8209 
1420795 
887916 
532879 
353717 
2Β01Θ6 
177797 
4404 
1365 
7793 
7871 
32209 
1 19209 
165 
469 
456 
1535 
913 
2557 
4562 
133 
883 
3995 
3947 
24B 
336 
370 
70 
277 
705 
2 
2009 
6449 
200931 
168171 
32760 
19835 
9804 
12262 
541 
21873 
41867 
45616 
44538 
144 
366 
3538 
663 
1 764 
102 
9450 
23872 
4764 
1128 
8596 
5994 
26 
1225 
195 
40339 
17 
240 
233 
460 
295 
624 
22 
92 
30 
103 
925 
3195 
97 
3002 
106671 
68163 
30506 
1 1382 
10130 
26920 
1626 
206 
32 
200 
613 
1 10 
76 
i 
43 
20 
210 
13 
397 
671 
2 
1016 
981 
39 
81763 
1037 
80726 
714 
286 
60012 
76615 
2446 
295 
5666 
129 
43 
23 
64 
A 
3148 
3864 
1 
2695 
6° 
4079 
5783 
729 
2 
246 
83 
306 
6 
110263 
68023 
22240 
12565 
7319 
765? 
1059 
1480 
118321 
1204 
28997 
5947 
18435 
1 
1 
144 
144 
577 
3347 
9?e 
1 
65 
594 
2 
3 
182559 
172906 
9653 
5918 
4413 
2702 
210 
44571 
7137 
7395 
7170 
8233 
10 
505 
7B0 
237 
1335 
1489 
57 
1066 
1115 
214 
265 
1597 
3B3 
694 
854 
190 
138 
621 
510 
21 
2 
2740 
2 
29 ον­
βΐ 1230 399930 115300 105975 
105103 
899« 
501 
773 
2209 
393 
30 
102 
31 
3888 
3446 
223 
3226 
2270 
1332 5 
249 
2 
10 
10 
17 
2 
365 
390 
40 
233729 
144674 89055 
50377 
37875 3B341 
4788 
337 
100 
130 411 
1912 
44 
3633 
802 
3 
653 
■1116 
649 
3 
20 
3320 
16731 
41 
620 
59 
224 
31768 
6832 
24936 
19236 
1021 
5700 
3375 
762 
875 
14074 
4426 
22 
24164 
3447 
1343 
2065 
3641 
588 
3567 
636 
70 
70 
661 
4 
1003 
ί 
300 
17 
250 
100 
2239 2226 
13 
300 
300 
13039 
13036 
1 
44641 23850 20891 
18476 
18207 2357 
64 
56 
101 
142 
3 
162 
100 
1062 251 811 
774 
773 
37 
5 
503 
127 110 
Januar — Dezember 1978 Export 
1032 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 1 5 . 2 8 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 6 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 β 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 3 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 8 O C E A N I E A M E R I C A I N E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3 1 6 
4 8 0 
2 4 5 
8 0 4 
2 2 6 6 0 
4 9 7 1 8 4 
2 9 7 8 2 0 
1 7 8 6 8 4 
7 7 7 7 7 
5 5 4 4 6 
9 8 6 7 2 
1 5 6 7 2 
1 9 9 
D e u t s c h l a n d 
1 2 5 
1 5 0 
3 2 
2 7 2 9 9 0 
1 6 7 9 4 2 
1 1 5 0 4 8 
5 7 5 1 7 
4 0 6 i e 
5 7 3 B 7 
1 2 5 7 
1 4 4 
N O M I 
6 3 2 
1 1 9 5 
6 3 9 2 
3 1 1 8 
1 2 / 4 
1 0 3 0 
2 4 7 
5 4 1 
4 1 5 
« 0 8 
4 0 3 
1 6 0 3 
9 5 3 
1 6 1 
« 9 0 
1 6 5 
1 4 0 
6 5 
2 5 
34 
10 
10 
4 5 
1 6 7 
1 0 0 
15 
2Θ 
1 5 4 
2 0 2 
153 
2 5 6 
2 2 
2 2 2 
4 
15 
15 
6 
6 6 
4 4 
3 6 5 
4 0 
64 
2 5 
27 
7 8 
4 5 
2 5 
1 7 6 
1 9 9 
8 
2 2 1 6 1 
4 5 1 0 5 
1 4 4 2 9 
8 5 1 8 
5 9 3 8 
4 1 6 7 
2 2 5 7 
5 0 6 
3 0 5 
2 5 3 
1 5 9 
8 5 2 
3 6 3 
1 2 0 
6 
3 4 3 
1 2 7 
« 4 
1 2 9 
5 9 3 
« 4 6 
3 7 
22 
1 0 2 
3 0 
5 2 
11 
14 
1 
10 
19 
6 4 
8 4 
7 
9 
2 2 
3 7 
1 0 
4 
5 
4 
4 
4 7 
2 7 
7 1 
2 0 
5 
1 1 
2 7 
2 
14 
6 
2 9 
3 9 
4 5 4 0 
2 1 0 0 
2 4 4 0 
1 8 4 5 
1 5 9 5 
4 7 3 
2 7 
1 2 2 
8 5 2 0 . 1 1 IOOO S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
2 4 3 6 3 
1 2 9 4 0 
1 2 5 9 7 6 
4 7 3 1 7 
1 3 1 1 7 
1 4 5 2 2 
1 6 7 4 2 
1 1 3 1 9 
9 9 1 5 4 
6 0 9 3 
1 3 2 0 8 
France 
4 4 
ί 
3 2 0 0 2 
8 4 1 4 
2 3 5 8 8 
3 0 4 
4 6 
2 3 2 6 6 
9 0 7 0 
1 8 
5 6 0 
4 3 1 0 
1 0 7 7 
8 0 6 
5 B 0 
2 9 
1 7 2 
1 9 3 
5 2 8 
1 0 8 
3 5 3 
2 1 9 
7 3 
1 0 1 
1 0 
9 6 
3 
3 
4 
β' 
? 
1 4 
2 8 
2 
1 2 9 
22 
4 
1 
ί 19 
4 
β 
5 
5 
1 9 
1 1 
8 0 
8 9 
3 
9 9 2 8 
7 8 8 2 
2 2 8 6 
1 9 7 9 
1 4 7 9 
2 7 9 
76 
1 0 3 
9 6 5 
1 4 3 5 2 
2 1 6 0 
2 3 7 3 
5 4 2 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
4 7 15 
3 2 
2 
2 2 6 6 0 
9 1 4 0 7 2 2 6 6 0 8 1 7 6 
7 5 0 5 7 7 0 8 4 
1 8 3 5 0 
5 0 1 3 
1 5 4 1 
1 1 2 Θ 2 
2 9 6 6 
2 8 
1 0 9 2 
1 3 1 
6 6 
9 6 2 
7 0 
1 4 6 1 2 7 
8 1 
6 2 6 
1 7 5 2 
19 
3 
1 4 8 
4 5 
6 3 
5 1 
5 5 9 
1 2 
9 
ί 
3 
3 9 
1 
2 
1 0 
l ' 
2 
9 
3 
10 
β 
2 
2 3 0 
5 5 
5 
11 
15 
2 2 1 6 1 
3 8 8 8 2 2 1 6 1 4 6 8 
2 8 2 7 4 2 8 
1 2 5 9 
8 9 5 
3 0 7 
3 3 5 
14 
11 
4 0 
1 6 
1 0 
2 3 
β 
1 
1 7 6 1 8 2 
1 2 2 
2 2 6 9 
3 0 6 0 3 
7 0 0 
8 4 1 6 
7 4 
3 8 
β 
UK Ireland Danmark 
8 5 
4 8 0 
8 9 
7 7 0 
6 6 9 9 4 9 3 4 2 0 0 1 
4 7 7 7 0 9 3 3 6 2 0 
1 9 2 2 4 1 1 3 8 1 
1 3 9 6 0 1 8 5 1 
1 2 3 3 8 8 4 1 
5 2 6 0 6 2 6 
2 3 0 9 
4 5 
1 0 6 
3 6 7 
2 5 6 
2 2 5 2 
7 9 
1 0 4 
2 1 3 
1 8 
8 1 
14 
10 
6 0 1 
2 4 
8 
4 1 
12 
8 
17 
3 
2 
6 2 
1 
8 
1 4 1 
6 1 
7 7 1 
2 4 2 
2 2 
2 1 8 
3 
7 
2 
1 
2 
6 
2 8 2 
14 
5 2 
9 
7 6 
1 0 
8 
6 7 
7 1 
1 1 8 
7 
2 1 
9 6 
8 
2 
8 
2 
2 
ί 
5 
2 
3 8 3 7 1 4 7 3 4 1 
1 2 6 4 1 0 6 2 4 2 
2 3 7 3 4 1 9 9 
1 2 8 0 1 2 2 
7 5 4 2 2 
1 0 5 0 4 0 5 7 
3 8 3 
4 3 2 0 
5 7 7 8 
5 3 4 
1 7 5 5 10 
1 4 3 8 8 1 2 9 8 3 
4 6 1 1 2 
6 2 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8 5 2 0 . 1 1 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 8 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 8 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 « K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 7 8 1 
5 3 5 6 
5 8 5 0 
1 5 6 8 2 
2 8 4 4 
1 1 7 2 0 
1 1 3 0 3 
3 8 1 4 
1 1 3 0 7 
1 9 1 1 
1 1 7 2 
3 6 4 « 
2 5 4 
4 1 2 
4 4 3 
1 8 0 
2 0 6 6 
2 B 7 3 
1 2 3 7 
2 6 3 
2 3 9 
1 2 2 3 
2 6 0 7 
3 4 0 
3 9 6 2 
1 4 7 6 
2 8 3 
6 0 7 
8 0 7 
2 3 7 7 
1 Θ 2 3 Β 
1 0 5 2 
9 6 7 
2 1 8 
2 9 6 
8 6 8 
6 1 0 
1 0 9 3 
9 1 
7 9 5 
1 5 4 1 
6 4 2 
6 8 8 
ΒΘ9 
3 3 5 
2 6 6 
1 1 2 4 
4 0 0 1 
3 5 2 2 
7 4 5 
3 4 5 3 0 
4 8 8 0 8 1 
2 4 5 3 7 2 
1 3 6 1 2 9 
9 7 Θ 8 1 
5 1 4 5 5 
3 6 5 5 3 
1 4 8 8 2 
1 5 6 8 
Deutschland 
1 2 2 
4 3 3 0 
5 0 0 3 
1 4 5 6 2 
2 2 5 7 
1 0 1 3 8 
9 1 6 6 
2 8 7 7 
5 3 3 1 
1 7 6 3 
5 8 7 
3 3 9 7 
5 5 
3 0 0 
1 6 7 
1 8 0 
2 6 9 
1 8 3 2 
3 2 8 
71 
8 7 
6 
2 B 
7 9 
3 2 6 
2 7 
2 7 0 
7 2 
2 3 5 
« 6 1 
5 0 0 7 
5 2 4 
9 3 4 
1 9 3 
2 8 3 
6 2 9 
4 8 9 
Θ5Β 
3 7 
4 7 « 
1 2 3 6 
3 4 8 
3 2 8 
1 3 8 
2 2 5 
1 2 5 
7 0 6 
3 2 6 2 
2 2 4 8 
6 1 
2 3 2 0 1 1 
1 6 0 9 8 8 
8 1 0 4 3 
6 7 2 9 0 
4 4 1 8 6 
1 2 8 4 5 
1 2 3 9 
9 0 8 
8 5 2 0 . 1 5 IOOO S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 8 0 1 5 
2 6 3 1 7 
7 3 3 4 5 
3 1 4 1 3 
1 1 7 5 6 
7 8 1 8 
4 3 2 5 
8 1 0 6 
1 2 1 1 
2 8 2 
5 9 1 9 
3 2 2 7 Θ 
1 β β 5 
9 2 8 8 
8 6 1 2 
1 8 9 7 
9 9 3 
5 8 5 
2 5 4 
7 2 0 
7 8 
3 8 
4 1 7 
4 2 3 1 
9 2 8 0 
3 0 4 1 6 
5 3 4 0 
1 3 8 8 
2 2 
6 1 8 2 
1 0 4 2 
2 9 0 6 
7 8 2 2 
5 7 4 
6 4 3 1 
2 3 3 2 
1 1 4 2 
4 9 8 
1 
2 3 4 
2 7 B 
5 6 
16 
2 3 1 
France 
31 
2 1 0 
1 0 9 
1 19 
1 3 3 
1 2 2 3 
1 1 3 3 
6 8 
4 1 9 6 
7 6 
3 9 2 
1 9 5 
6 
10 
4 
1 7 5 3 
1 0 1 7 
8 8 0 
6 
5 
1 2 1 7 
2 4 9 6 
1 6 
1 0 9 
1 4 4 9 
13 
5 7 ? 
1 4 8 
3 8 6 5 
3 6 
3 1 
6 
2 0 
4 
2 1 2 
4 3 
2 2 6 
15 
6 4 
9 5 
5 0 2 
β 
3 
14 
2 7 1 
1 0 
4 6 4 9 9 
2 0 8 3 3 
2 5 8 8 6 
1 2 0 2 1 
2 7 8 5 
1 3 7 6 7 
8 0 2 2 
7 8 
1 1 0 6 4 
5 7 2 
5 6 0 2 
2 2 0 2 
1 2 4 7 
2 7 0 
2 0 
6 
1 9 
1 2 9 
1 3 
1 0 0 0 
1 5 4 
2 9 3 
3 9 3 
17 
1 0 0 
14 
3 
I 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 7 
3 6 
7 4 · 
9 1 
1 6 7 
3 9 3 
1 7 9 
7 6 2 
3 6 
2 4 
3 4 
1 1 7 
4 
2 9 
1 2 2 
1 3 5 
4 9 5 
2 
1 0 7 4 
8 3 
1 
2 4 
2 1 0 
ί 
ί 2 6 
2 1 2 
15 
2 1 
1 
2 9 1 
11 
17 
3 7 
2 0 
6 0 
1 0 
14 
i 4 
'. 8 4 6 8 0 
4 0 2 4 9 8 4 6 8 0 9 0 9 3 
3 5 4 2 2 8 8 1 8 
4 8 2 7 
2 9 1 8 
9 3 0 
1 6 5 4 
7 6 9 
1 1 9 
4 7 7 
3 3 3 
3 0 2 
1 4 4 
8 2 
1 5 4 4 5 6 2 1 6 
4 4 7 3 
2 8 2 8 9 
2 3 3 9 2 
7 0 3 
3 
1 7 3 
2 3 1 
1 1 3 4 
1 
1 4 3 8 
3 0 8 6 
2 1 2 
6 1 
5 1 3 
1 
3 0 7 
3 
6 0 
1 2 5 1 7 
1 1 3 4 
3 5 0 3 
4 4 1 3 
11 
3 4 5 
2 1 
4 3 3 1 
14 
β 
7 1 « 
1 3 2 
1 
1 
■ 
UK Ireland Danmark 
1 6 2 8 
7 6 9 
6 7 4 
8 4 8 
6 9 
1 8 9 
6 2 1 
6 9 0 
1 0 1 0 
3 6 
1 6 9 
2 0 
1 9 1 
1 0 2 
1 5 5 
3 
4 
6 4 
12 
2 4 
2 4 5 
3 0 2 2 
6 3 3 
4 9 4 
7 2 8 8 
4 9 1 
2 
' 1 
7 
9 
1 1 7 
2 2 
11 
9 2 
2 6 4 
2 4 0 
5 2 
2 4 5 
8 7 
1 3 8 
3 8 3 
4 6 7 
1 2 6 3 1 
6 9 4 
2 8 
7 9 
3 
2 
1 
2 
i 
5 3 1 9 1 1 9 4 2 8 4 
2 9 4 0 3 1 9 3 7 7 
2 3 7 2 8 1 1 8 7 
1 5 1 4 5 1 1 7 3 
3 1 3 9 1 1 3 
8 1 3 2 11 
4 7 7 0 
4 6 1 2 
2 1 1 5 8 
1 5 0 0 
4 7 6 
1 2 3 8 
7 1 1 
10 
4 0 1 9 
1 3 8 6 
1 5 6 
2 6 7 4 
3 9 6 4 
2 9 7 
4 0 9 
2 2 9 9 
1 1 8 
4 0 
7 1 
2 
3 5 
3 
16 
1 2 4 
1 0 7 6 
4 7 
5 7 
7 
2 8 2 
1 6 8 
1 4 8 9 8 
7 6 6 
4 
1 5 
2 
3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederlano Belg.­Lux 
204 
•70B 
212 
216 
220 
240 
272 
2 /6 
288 
302 
314 
322 
352 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
844 
547 
649 
660 
666 
569 
660 
701 
706 
740 
300 
B04 
960 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
204 
206 
212 
216 
748 
272 
288 
302 
330 
346 
352 
390 
400 
MAROC 
Al GFRIF 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8620.31 IOOO STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SENEGAL 
COTE­O'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
1041 
49IR 
257 
1979 
1339 
763 
1195 
380 
5016 
630 
448 
279 
1 136 
1343 
792 
543 
1561 
798 
599 
654 
415 
577 
173 
165 
166 
524 
758 
171 
1559 
1263 
1620 
1349 
127 
409 
187 
574 
36 
524 
194 
1736 
320 
475 
2456 
609 
461 
107547 
412609 
191095 
113967 
70138 
60870 
42714 
14300 
653 
1799 
1675 
24564 
10666 
4373 
193 
900 
409 
1479 
4225 
796 
2 776 
886 
85 
452 
180 
156 
122 
i 14 
62 
422 
1991 
160 
69 
273 
97 
149 
74 
12 
1816 
15 
135 
53« 
1 
71 
71 
1 
2 
2 
1 
■1 
1 
3 
612 
1 12 
68 
74 
152 
143 
65 
30 
696 
23 
256 
247 
839 
146 
55 
55 
23 
15 
2 
134 
63 
132 
59 
225 
1C 
88589 
58869 
31730 
24328 
22249 
7017 
337 
385 
MILLIERS 
934 
975 
242 
6 
16 
691 
1112 1 
158 
615 
446 
180 
1286 
782 
23 
16 
6 
654 
416 
473 
10 
7 
64 
50 
25 
37 
189 
100 
8 
30 
130 
9B 
5 
7' 
4 
2 
35325 
20977 
14348 
2355 
1624 
1196Θ 
5831 
25 
777 
2050 
2Θ25 
3158 
61 
19 
7 
32 
1654 
413 
26 
137 
164 
150 
«0 
3 
50 
379 
4 
157 
15 
9 
33 
1060 
179B 
333 
157 
75 
137 
39 
6 
126 
2 
14 
95 
S 
3 
259 
714 
299 
7 
34 
7 
7 
51 
195 
4 6 Í 
85703 
72478 
13306 
7325 
6102 
5466 
612 
63 
136 
46 
75 
5530 
68 
i 
6 
68 
9 
13 
15 
5 
51 
?B 
12 
7 
33 
ί 
30 
341 
1 
331 
35744 
28139 
7806 
5221 5220 2383 
155 1 
22022 
11 
58 
2 
77 
12 
02 
2 
11 1 13 E 7 
302 
4598 
14 
7 1130 
58 
545 1026 536 
534 
30 5 1 
100 
112 
684 
113 
382 
1188 
42 
190 
59 
552 
31 
622 
53 
1683 
633 
416 
2034 
599 
41979 11446 30534 
14760 9817 
15600 7455 
174 
1624 
853 
417 
2487 
1214 
400 
1469 
4182 
765 
1039 
405 
38 
302 
1 
33 
36 
1954 
3 
13 
273 
97 
149 
84 
10 
10 17832 1187 
18445 
16149 
15Θ68 290 
10 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
B620.31 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
β2Β JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
ββ9 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
157 
616 
226 
170 
224 
3Θ4 
102 
217 
716 
744 
56 
488 
933 
481 
53462 
119193 
44679 
21162 
11921 
10279 
9159 
4032 
8520.33 1000 STUECK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
280 
288 
330 
390 
400 
484 
616 
624 
632 
636 
644 
647 
669 
701 
706 
703 
732 
740 
000 
004 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
ANGOLA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8520.65 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
IOOO STUECK 
10570 
968 
3266 
e273 
6965 
769 
271 
712 
212 
1 163 
427 
264 
2170 
93 
22 
42 
35 
90 
201 
6? 
6 
1249 
29 
90 
466 
61 
202 
210 
223 
186 
99 
109 
204 
66 
106 
60 
40 
89 
272 
203 
11960 
62882 
29794 
11108 
5729 
2272 
4620 
1662 
706 
29 
36 
622 
144 
26 
6B 
40 
24 
35 
36 
113 
20 
65 
40 
1 
35 
21 
29 
12929 
8697 
4232 
2293 
2125 
1923 
1081 
338 
81 
2558 
1549 
707 
159 
913 
298 
137 
90 
3 
21 
29 
28 
68 
3 
56 
29 
3 
165 
61 
35 
43 
2 
2 
60 
8339 
5849 
2490 
1513 
1534 
672 
180 
2 9 
0 
6715 
5864 
861 
141 
04 
601 
76 
3117 
5 
43 
1 
31 
37 
16 
21 
3 
1 
10 
17 
138 
1 
72 
10 
102 
4349 
3468 
891 
204 
86 
563 
93 
71 
Ireland Danmark 
22330 
22133 
197 
86 
04 
loe 
2664 
50 
2818 
2791 
27 
25 
7 
2 
166 
90 
204 
1 12 
195 
383 
94 
197 
216 
244 
56 
488 
933 
481 
23828 
7878 
16752 
9320 
7929 
6420 
2816 
7389 
76 
511 
2300 
5416 
270 
646 
50 
216 
92 
11? 
2059 
87 
3 
5 
5 
60 
10 
95 
243 
95 
157 
119 
186 
98 
107 
284 
39 
97 
267 
202 
24299 
18807 
7892 
3704 
649 
3365 
1382 
633 
128 
18 
110 
81 
5 7 
29 
2 
1059 
1077 
1077 
Januar—Dezember 1978 Export 
1034 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
036 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 ! 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
0?4 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
208 
216 
220 
276 
7BB 
330 
345 
390 
400 
404 
412 
430 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
564 
600 
700 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
' 021 
1030 
103) 
1040 
SUISSE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8520.67 IOOO STUECK 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
8620.68 IOOO STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
41 
770 
2608 
971 
787 
622 
231 
143 
4 
93 
141 
123 
18 
9 
13387 
5685 
7939 
1834 
10556 
6247 
926 
2135 
164 
2168 
7627 
1097 
«555 
4103 
1022 
4403 
1271 
753 
1051 
16 
162 
345 
331 
1135 
233 
464 
1226 
2643 
38B 
132 
1030 
523 
336 
68 
42 
123 
38 
568 
70 
31 
217 
196 
551 
590 
323 
364 
140 
90 
2S1 
11 
580 
144 
490 
512 
96615 
48609 
47006 
33223 
22736 
12753 
4794 
93! 
27 
435 
293 
142 
134 
123 
6 
MILLIERS 
MILLIERS 
1 1396 
4853 
5231 
10112 
4789 
20 
1966 
1 15 
2072 
6788 
1037 
6317 
3961 
730 
3371 
1221 
690 
1049 
12 
167 
314 
102 
740 
43 
366 
12 
99 
798 
111 
230 
23 ! 
31 
65 
36 
94 
36 
566 
47 
21 
212 
199 
413 
550 
175 
76 
39 
10 
261 
3 
425 
27 
343 
170 
73707 
38367 
35340 
2Θ675 
21020 
6033 
60? 
637 
114 
70 
44 
26 
3 
19 
1 
8 
28 
24 
4 
1 
47 
6 
10 
13 
818 
4 
51 
426 
2 
119 
77 
1 
70 
21 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
i 
50 
1775 
898 
877 
54? 
598 
277 
27 
3 
1 1 
48 
1 
47 
47 
47 
78 
80 
78 
2 
2 
5 1 ! 
397 
2272 
297 
55 
3 
10 
213 
111 
122 
153 
162 
29 
29 
2 
E 
225 
179 
202 
14 
4 
73 
3 
5 
i 79 
60 
13 
5456 
3645 
1911 
842 
609 
733 
131 
237 
770 
770 
2 
10 
1059 
585 
484 
376 
48 
103 
131 
380 
75 
526 
12 
22 
12 
3 
193 
80 
' 
17 
2239 
1662 
587 
184 
97 
403 
78 
71 
21 
60 
40 
10 
10 
14 
8 
6 
5 
945 
277 
296 
773 
354 
892 
149 
7 
27 
186 
38 
113 
15 
19 
327 
20 
20 
2 
2 
3 
35 
4 
1210 
2471 
21 
829 
271 
300 
2 
5 
2 
6 
73 
33 
1 15 
238 
ιοί 
78 
8 154 ! ! ! 
91 
342 
11985 3686 8279 
2865 
405 
5355 
3956 
59 
3 
337 
300 
379 
8521.01 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
380 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8521.03 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8521.06 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
ΟΟβ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
390 REP AFRIOUF OU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
41164 
22725 35444 
56350 
3887 
43882 5840 
4080 
1961 
3839 
24512 
6414 
4216 
6199 
146970 
493307 208221 140116 
71846 
17381 
62348 
«786 2473 
6312 
950 
2248 1070 
13550 
2991 
1006 
1115 
5023 
512 
1888 
2?6 
559 
732 
6879 
555 
76 
111 
336 1053 
182 
386 
11136 
87302 27317 28849 
22466 
7961 
2812 
348 
35 7 1 
115 
378 
718 253 
232 517 
24 
58 
66 
7 6 
21 
130 
73 
65 
79 
531 
7755 
16 
13 
26 
26 
'90? 
l?; 
56 
307 
12500 
605 
321 
20109 
3357 1449 
335 
52 
1203 
143 
124 
80546 
33920 
28625 
20926 
5631 
5504 
1778 
196 
2103 
537 
904 
10826 134 
320 
984 
4879 
45 24 
123 
10 
430 
714 
6 
42 
1005 
70 
25008 14587 10421 
9600 
7450 
16« 
71 
132 
6571 
15 
12 
7 6 
26 17 
130 
4 
65 
29 
610 
1141 12 
18 
24 24 
1001 13 
26 
5833 
33263 39906 
20ie 
7746 
9 
36 
824 
106 
3276 121 
100839 
88760 
11873 
5755 
75 
5939 
2298 
179 
175 
829 
155 
983 
653 
24 
32 1 
2 
1806 
230 
75 
15 
5776 2811 2965 
269 
62 837 
298 
2059 
240 
34 
752 
166 428 
9 
43 
40 
21 
1613 
25600 
413« 
Θ3Θ6 
13276 
1960 
1 137 
15434 
5000 
105748 
51398 
54350 
23151 
6802 
27750 
212 
268 
2001 
794 
1081 
704 
6 
4885 3595 1290 
854 
430 
1520 
6 
10 
7487 
3287 
4200 
4200 
11136 
11138 1546 
1638 
10 
10 
31 
1 
13537 256 
732 6976 
154B 
339 
635 
3398 
5040 
84 
4073 
6075 
69582 25790 43772 
19019 2738 
23084 2497 1669 
1663 
238 
506 
637 
1735 
181 96 
143 
4 65 
54 
103 
648 
22 5619 
944 
71 
68 
336 
5 
132 
300 
15670 4887 10783 
7922 
445 
2008 
46 
853 
2760 2750 2208 2 
2205 
2141 
2135 
66 
204 
203 475 β 
469 
464 
3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
8521.05 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.07 S I 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8521.16 1000 STUECK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
048 
050 
060 
208 
212 
390 
616 
624 
700 
701 
706 
eoo 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8621.18 1000 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
212 TUNISIE 
7 
503 
13 
64 1 
29 
2246 
10789 
2242 
6301 
4440 
312 
1764 
97 
4814 
4378 
1676 
4315 
5364 
4813 
35488 
12688 
18080 
415 
304 
617 
1 S3 
16 
39 
■ 31 
102 
73 
3 
132 
152 
1 17 
2 
3 
2 
9 
5 
102 
2 
1 
2 
12 
2 
1 146 
4930 
3026 
758 
622 
341 
133 
112 
39 
27 
61 
8 
15 
1 1 
4 
35 
1 1 
29 
35 
310 
24 
5093 
1031 
4062 
2297 
222 
1698 
67 
680 
243 
342 
2168 
1244 
924 
743 
315 
62 
709 
359 
58 
24 
31 
99 
3 
127 
52 
67 
2 
2 
12 
1272 
793 
479 
388 
260 
91 
5 
331 
6 
3367 
1135 
2232 
2139 
87 
65 
28 
4666 
4867 
977 
4064 
5019 
20389 
11249 
9140 
9112 
4091 
12 
361 
154 
192 
88 
56 
ï 
99 
3 
197 
157 
57 
37 
16 
3 
224« 
2246 76 
72 
8022 
17 
8006 
34B 
1 
4818 
4B18 
825 
799 
20 
25 
9 
10 
: ■ 
14 
1146 
1148 
79 
71 
352 
65 
471 
425 
46 
42 
3 
82 
33 
41 
205 
195 
10 
10 
5 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
Nederland Belg.­Lux. 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8521.19 SI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
3 
3 
10 
/ 3 
.) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 02B 
030 
032 
030 
03Θ 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
066 
390 
400 
404 
412 
4Θ4 
508 
528 
608 
624 
664 
701 
732 
B00 
977 
8521.21 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
■■ 
7 
1262 
1747 
296 
169 
55690 
52737 
2821 
859Θ 
3566 
26532 
4109 
52522 
2331 
2070 
1839 
1134G 
403 
1690 
1212 
795 
2553 
19108 
537 
243 
5578 
100 7 
125 
747 
12065 
3135 
121 
58 
416 
194 
70 
4737 
268 
209 
1134 
961 
7285 
186985 
101057 
77543 
5B074 
17358 
10307 
574 
7304 
8621.23 1000 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1087 
172 
0241 
597 
918 
969 
209 
123 
85 
132 
104 
1175 
229 
164 
1556 
73 
413 
1 14 
143 
151 
107 
77 
30 
20 
5 
10 
3 
300 
137 
243 
2297 
72 
728 
43747 
1665 
74 
146 
160 
47 
390 
1706 
32 
555 
10999 
65 
217 
222 
43 
161 
1985 
83 
106 
51 
381 
78 
70 
194 
86 
7 0 
27 
467 
75426 
48601 
26825 
24545 
1970 
1593 
31 
326 
97 
465 
933 
42 
113 
74 
5:35 
211 
33 
130 
69 
381 
114 
23 
2! 
53 
30 
23 
3 
2 
70 
23146 
22107 
1039 
2366 
1169 
537 
87 
634 
6 
36 
9 
6 
25 
555 
416 
40 
276 
49 
15 
48 
12499 
4799 
7700 
1445 
635 
651 
273 
5604 
311 
180 
131 
71 
10 
1053 
997 
56 
159 
81 
21614 
10 
¡90 
24801 
22337 
2484 
487 
46 
17 
46 
3 
1262 
1262 
9819 
9613 
7 786 
7285 
12 
7 
5 
2 
2 
5 
21348 
19871 
1477 
6147 
101 ι 
3070 
35 71 
8 6 II 7 
2347 
1657 
11081 
347 
1251 
7 
706 
154 1 
99 
471 
26 
780 
82 
536 
94 14 
3003 
14 
7 
20 
70 
4539 
143 
189 
1100 
512 
86575 
25249 
40326 
3134Θ 
14585 
7967 
270 
1011 
215 
39 
60 64 
482 
453 
203 
46 
43 
19 
30 
635 
18 
129 
1422 
4 
32 
120 
130 
Januar — Dezember 1978 Export 
1036 
Janvier — Décembre 197Θ 
Bestimmung 
Destination Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
8 2 4 
6 3 6 
6 5 4 
7 0 6 
7 3 ? 
8 0 0 
3 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
' 020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 Û 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
OSO 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
GHANA 
RWANDA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8621.25 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8521.28 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
PULUUNL­
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
1 1 9 
3 4 2 
4 6 2 
4 
13 
6 1 
9 3 6 
8 0 
2 0 3 
2 0 7 
7 9 8 
3 7 7 
2 5 
8 4 
1 2 4 
6 6 
1 7 4 
1 4 4 
10521 
31B91 
12318 
9064 
5500 
1894 
3120 
1 6 3 
4 3 4 
7 9 
10 
2 9 
5 
2 3 
1 2 3 
2 3 
7 6 
2 
6 6 
2 0 
2 
2 6 
1 6 
3 0 
4 
6153 
2585 
2588 
1908 
1009 
5 2 1 
2 4 
1 3 9 
NOMBRE 
33463 
1274 
16043 
2363B 
9294 
25646 
3376 
9986 
3127 
2479 
2399 
14438 
35138 
3060 
2062 
3343 
42232 
284878 
113978 
108888 
«8650 
19368 
20669 
19297 
7017 
1 0 0 
71 1 
2475 
4273 
1258 
1 4 6 
2575 
2271 
1 897 
14248 
3881 
7 5 4 
3 
15 
44389 
16839 
28530 
10626 
5906 
1542 
16362 
NOMBRE 
223696 
2B937 
293261 
142575 
65761 
79391 
33490 
30262 
46695 
58562 
16133 
31974 
8010 
18259 
9729 
23454 
4718 
3800 
7375 
7 0 7 
560B 
3 3 0 
13701 
59412 
13541 
12683 
3954 
6613 
12322 
«298 
2131 
3291 
12B1 
3109 
3085 
8795 
7 9 4 
15788 
9 8 1 
12380 
3 0 1 
2 5 4 
1 2 3 
1 9 2 
3 6 
22 
5 4 
8 2 2 
7 1 ? 
4 6 
14E 
3 5 2 
1 6 5 
1 8 7 
11 
7 
1 7 6 
2 
1 8 3 
14188 
7649 
59 
5864 
22 
1 8 6 
2 3 3 
8 
8 
17 
1466 
82 
15 
30419 
27969 
246C 
2106 
5 2 0 
5 2 
2 9 2 
17011 
96947 
13813 
3193 
10854 
22 
14C 
3 0 1 
14791 
8 7 0 
2146 
301C 
2 3 2 
1 4 0 
66 
4367 
3523 
7252 
22C 
76 
2 8 4 
13631 
57690 
10961 
4 3 9 
17 
8 
9 4 
8 9 
2 5 
1 7 
8 
2000 
3 
4 6 
5 1 
15452 
4 0 
1 4 1 
3 0 0 
13360 
17692 
7 6 8 
7 0 6 
94942 
3104 
44604 
61723 
62147 
3007 
1 
2734 
3906 
1900 
1657 
1559 
1179 
11000 
5 0 
2 4 
6 
9 0 0 
1568 
12399 
10521 
10521 
42232 
42232 
40 
181 
433 
4 
8 28 
796 
57 127 
205 
232 349 
23 
56 108 
26 
170 144 
16771 9487 8274 3564 
87e 
2415 137 295 
24446 
9B8 
1098 
15907 
6710 
2056 
9650 269 
200 494 
173 
29646 
2306 1697 
3313 
129357 52440 76917 
55202 12935 19072 2643 
124631 
2178 
139310 
63302 
56262 
27170 28820 40443 36779 4568 27374 
680 
7428 
295 5494 
31 
5 0 
5 3 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
ANGOLA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
145 
134 
31 
78 3736 
20 
108 
15358 
3692 
4301 
7 6 0 
5 4 
127297 
8910 
338709 
14687 
1 0 9 
4 7 3 
1254 
1040 
« 5 8 
10949 
18309 
45595 
6462 
10916 
4 1 8 
48888 
699902 
2863270 
889902 
1093488 
669840 
166452 
396801 
158035 
23106 
7 6 7 
7 
5 5 2 
14506 
5 4 3 
4 4 
4 6 5 
2 β 4 
6 2 0 
B9 
1 6 9 
1 2 2 
3 2 
1 3 9 
6 8 
6 6 6 
105973 
34579 
71294 
63277 
17002 
6799 
9 9 3 
1218 
1 8 2 
3692 
3301 
7 5 0 
5 0 
127290 
3 9 4 
38993 
7 0 
6 1 
8 
7 7 3 
2 0 3 
2 0 
2 5 5 
1 2 6 
3 4 
6 
3 0 2 
3 2 6 
2 3 8 
483560 
141842 
321708 
69188 
18546 
236599 
143937 
15921 
11384 
1000 
3 
4577B 
2 
1 9 7 
5 4 0 
10330 
15052 
45223 
8 
2 
457983 
269527 
188465 
72337 
11145 
112269 
5617 
1 3 1 
10 
4 
7920 
239359 
13972 4 
17 
90 275 
2960 
216 
6425 
10460 
21 46762 
926987 415520 610357 
464617 
119692 39921 
7488 5829 
2617 
2515 
2 
2 
7358 5719 1539 
419 167 1213 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mit-
gliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die 
nicht mit IMP oder EXP versehenen Noten betref-
fen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à 
tous les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans 
mention: la note se rapporte à l'importation et à 
l'exportation 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
1 
NL 
UK 
= 
= 
= 
= ? 
= 
= 
= 
= 
Belgien und Luxemburg 
Dänemark 
Bundesrepublik Deutschland 
Frankreich 
Irland 
Italien 
Niederlande 
Vereinigtes Königreich 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Belgique et Luxembourg 
Danemark 
République fédérale d'Allemagne 
France 
Irlande 
Italie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
NIMEXE 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: nd, vertraulich 
D: nd, in 8406.84 enthalten 
D: einschl. 8406.83 
DK: nd, vertraulich 
B-L: nd, vertraulich 
NL: nd, in 8415.71 enthalten 
NL: einschl. 8415.32, 42, 46 und 61 
B-L: nd, in 8434.36 enthalten 
B-L: einschl. 8434.12, 14, 16, 2 1 , 
26, 31 , 38, 51 , 58, 95 und 99 
B-L: nd, in 8434.36 enthalten 
D: nd, in 8435.53 enthalten 
D: nd, in 8435.58 enthalten 
D: nd, in 8435.53 enthalten 
D: nd, in 8435.58 enthalten 
D: nd, in 8435.53 enthalten 
D: einschl. 8435.13, 15 und 51 
D: einschl. 8435.14 und 16 
D: nd, in 8438.59 enthalten 
D: einschl. 8438.54 
NL: nd, in 8440.77 enthalten 
NL: einschl. 8440.75 
NL: nd, in 8441.30 enthalten 
B-L: nd, vertraulich 
NL: einschl. 8441.15 
D: nd, in 8449.90 enthalten 
D: einschl. 8449.30 
UK: nd, vertraulich 
D: nd, in 8459.56 enthalten 
D: einschl. 8459.54 
8406.04, 05, 
25, 27, 32 
8406.83 
8406.84 
8410.63 
8411.31, 32, 
34 
8415.32, 42, 
46, 61 
8415.71 
8434.12, 14, 
16, 2 1 , 26, 
31 
8434.36 
8434.38, 5 1 , 
58, 95, 99 
8435.13 
8435.14 
8435.15 
8435.16 
8435.51 
8435.53 
8435.58 
8438.54 
8438.59 
8440.75 
8440.77 
8441.15 
8441.30 
8449.30 
8449.90 
8459.31, 32, 
33 
8459.54 
8459.56 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 8406.84 
D: ind. 8406.83 
DK: nd, confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 8415.71 
NL: ind. 8415.32, 42, 46 et 61 
B-L: nd, repris sous 8434.36 
B-L: ind. 8434.12, 14, 16, 2 1 , 26 
3 1 , 38, 5 1 , 58, 95 et 99 
B-L: nd, repris sous 8434.36 
D: nd, repris sous 8435.53 
D: nd, repris sous 8435.58 
D: nd, repris sous 8435.53 
D: nd, repris sous 8435.58 
D: nd, repris sous 8435.53 
D: ind. 8435.13, 15 et 51 
D: ind. 8435.14 et 16 
D: nd, repris sous 8438.59 
D: ind. 8438.54 
NL: nd, repris sous 8440.77 
NL: ind. 3440.75 
NL: nd, repris sous 8441.30 
B-L: nd, confidentiel 
NL: ind. 8441.15 
D: nd, repris sous 8449.90 
D: ind. 8449.30 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 8459.56 
D: ind. 8459.54 
1037 
EXP B-L: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 8510.91 enthalten 
EXP D: einschl. 8510.10 
UK: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 8519.57 enthalten 
EXP D: einschl. 8519.53 
EXP D: nd, in 8520.58 enthalten 
EXP D: einschl. 8520.31, 33 und 57 
EXP UK: nd. vertraulich 
EXP B-L: nd, in 8521.28 enthalten 
EXP B-L: einschl. 8521.21, 23 und 25 
NL: nd, in 8521.55 enthalten 
NL: einschl. 8521.51 und 53 
UK: nd, vertraulich 
EXP NL: nd, in 8523.80 enthalten 
EXP NL: einschl. 8523.11, 15, 30, 50, 6 I, 
63 und 65 
Anmerkungen 
zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwen-
dung der besonderen Maßstäbe ist zu be-
achten, daß bei denjenigen Warenpositio-
nen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese 
nur in den Wert- und Gewichtsangaben und 
.nicht in den Besonderen Maßstäben nach-
weisbar sind (B.M. = Besondere Maßstäbe). 
8508.80 
8510.10 
8510.91 
8515.13 
8519.53 
8519.57 
8520.31, 33, 
57 
8520.58 
8521.05, 07 
8521.21, 23, 
25 
8521.28 
8521.51, 53 
8521.55 
8522.98 
8523.11, 15, 
30, 50, 6 1 , 
63, 65 
8523.80 
EXP B-L: nd, confidentiel 
EXP D: nd, repris sous 8510.91 
EXP D: ind. 8510.10 
UK: nd, confidentiel 
EXP D: nd, repris sous 8519.57 
EXP D: incl. 8519.53 
EXP D: nd, repris sous 8520.58 
EXP D: incl. 8520.31, 33 et 57 
EXP UK: nd, confidentiel 
EXP B-L: nd, repris sous 8521.28 
EXP B-L: incl. 8521.21, 23 et 25 
NL: nd, repris sous 8521.55 
NL: incl. 8521.51 et 53 
UK: nd, confidentiel 
EXP NL: nd, repris sous 8523.80 
EXP NL: incl. 8523.11, 15, 30, 50, 
63 et 65 
61 , 
Notes 
au sujet des Unités supplémentaires 
Observation générale: En ce qui concerne 
les positions qui comportent des parties et 
pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles 
sont simplement reprises dans les chiffres 
en valeurs et en quantités. Il y a donc lieu de 
tenir compte de cet état de choses dans l'in-
terprétation de chiffres en unités supplémen-
taires (u.s. — unités supplémentaires). 
1038 
Geonomenklatur — Géonomenclature 
Stand 1978 Version 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
XIX 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama kanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte­d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
Empire Centrafricain 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte­Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'Océan 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Γ\ 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États­Unis 
ndien 
amibie 
XX 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
Guadeloupe 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenade 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
XXI 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
732 
736 
740 
743 
1028 
1038 
1038 
1038 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Japon 
Tai-wan 
Hong-kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
xxi; 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
Europäische 
Freihandelsvereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Andere Entwicklungsländer 
Staatshandelsländer 
Europäische 
Staatshandelsländer 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
ABKÜRZUNG 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ZONES ÉCONOMIQUES 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés oc-
cidentaux 
Association européenne de 
libre-échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique si-
gnataires de la Convention 
de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 
205, 208, 212, 216, 
1052 Arabische Länder -- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 
612, 628, 632, 636, 
208, 216, 288, 314, 
644, 647, 700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 4 2 1 , 
448, 452, 453, 454, 
469, 4 7 1 , 472, 473, 
500, 504, 508, 512, 
028, 030, 032, 036, 
064, 066, 220, 276, 
452, 464, 472, 480, 
664, 669, 680, 7 0 1 , 
800 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die fettgedruckten Wirt-
schaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VIII). 
1053 OPEC-Länder - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder - Pays AMF 
048, 050, 052, 070, 202, 204, 
220, 600, 604, 608, 624, 628 
220, 224, 228, 342, 604, 608, 
640, 644, 647, 649, 652, 656 
484, 500, 612, 616, 632, 636, 
424, 428, 432, 436, 440, 444, 
456, 457, 458, 462, 463, 464, 
476, 480, 484, 488, 492, 496, 
516, 520, 524, 528, 529 
038, 040, 042, 048, 052, 060, 
400, 404, 412, 416, 428, 432, 
508, 520, 524, 528, 624, 662, 
706, 708, 728, 732, 740, 743, 
XXIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
1978 
SITC/CTCI/TCIH ■ NIMEXE 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC NIMEXE 
001.11 01.02-11 
001.19 01.02-31 
32 
33 
35 
38 
39 
90 
001.21 01.04-11 
13 
90 
001.22 01.04-21 
23 
001.30 01.03-11 
15 
16 
18 
90 
001.41 01.05-10 
001.49 01.05-91 
93 
95 
97 
98 
001.50 01.01-11 
15 
19 
30 
50 
001.90 01.06-10 
30 
91 
011.00 02.98-00 
011.11 02.01-02 
03 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
22 
011.12 02.01-15 
24 
25 
27 
011.20 02.01-55 
011.30 02.01-31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
CTCI NIMEXE 
011.30 02.01-44 
46 
49 
52 
53 
54 
011.40 02.02-01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
14 
17 
18 
50 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
89 
90 
011.50 02.01-01 
011.60 02.01-57 
63 
65 
69 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
99 
011.81 02.03-10 
90 
011.89 02.04-10 
30 
92 
98 
012.10 02.06-11 
13 
16 
18 
31 
33 
35 
37 
SITC 
012.10 
012.90 
014.10 
014.20 
014.90 
022.30 
022.41 
022.42 
NIMEXE 
02.06-39 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
55 
57 
61 
63 
65 
67 
71 
73 
02.06-01 
81 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
16.03-11 
19 
30 
50 
16.01-10 
92 
98 
16.02-11 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
33 
37 
38 
42 
49 
52 
53 
55 
59 
16.98-00 
04.01-11 
21 
25 
31 
35 
80 
04.02-1 1 
04.02-21 
CTCI 
022.42 
022.43 
022.49 
023.00 
024.00 
024.00 
025.10 
025.20 
NIMEXE 
04.02-31 
61 
71 
04.02-23 
28 
29 
33 
38 
39 
50 
63 
69 
73 
79 
04.02-41 
43 
48 
49 
80 
91 
99 
04.03-10 
90 
04.04-01 
09 
19 
20 
30 
40 
52 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
68 
77 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
96 
98 
99 
04.98-00 
04.05-12 
14 
16 
18 
04.05-31 
39 
51 
53 
SITC NIMEXE 
025.20 04.05-55 
70 
034.00 03.98-00 
034.10 03.01-01 
03 
05 
06 
07 
09 
15 
21 
24 
26 
28 
34 
37 
41 
43 
45 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
64 
66 
68 
71 
75 
98 
034.20 03.01-02 
04 
08 
13 
16 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
36 
38 
42 
44 
47 
49 
52 
55 
57 
59 
63 
65 
67 
69 
73 
76 
99 
034.30 03.01-81 
CTCI 
034.30 
034.40 
035.01 
035.02 
035.03 
035.04 
036.00 
037.10 
037.20 
041.10 
041.20 
042.10 
042.11 
042.12 
NIMEXE 
03.01-85 
03.01-91 
92 
93 
94 
95 
9B 
97 
03.02-70 
03.02-03 
05 
03.02-01 
07 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
60 
03.02-31 
33 
39 
03.03-12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
16.04-11 
19 
30 
51 
59 
71 
75 
82 
83 
85 
92 
94 
98 
16.05-20 
30 
50 
10.01-51 
59 
10.01-11 
19 
10.98-00 
10.06-21 
23 
10.06-25 
XXIV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC 
042.21 
042.22 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.91 
045.92 
045.99 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
NIMEXE 
10.06-27 
41 
43 
45 
47 
10.06-50 
10.03-10 
90 
10.05-10 
92 
10.02-00 
10.04-10 
90 
10.07-91 
10.07-95 
10.07-10 
96 
99 
11.01-20 
11.98-00 
11.02-01 
03 
81 
11.01-51 
53 
55 
61 
69 
92 
99 
11.02-05 
07 
09 
12 
14 
16 
18 
19 
82 
87 
88 
91 
92 
93 
11.02-21 
23 
25 
28 
29 
32 
34 
35 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
52 
CTCI 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.80 
054.00 
054.10 
054.20 
NIMEXE 
11.02-54 
55 
56 
58 
59 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
76 
79 
95 
98 
19.05-10 
30 
90 
11.07-10 
30 
60 
19.03-10 
90 
19.07-10 
20 
50 
90 
19.08-10 
21 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
61 
69 
71 
79 
81 
85 
89 
19.02-10 
20 
30 
50 
90 
07.98-00 
07.01-11 
13 
15 
17 
19 
07.05-21 
25 
30 
51 
59 
61 
SITC NIMEXE 
054.20 07.05-65 
70 
93 
99 
054.40 07.01-75 
77 
054.51 07.01-62 
63 
66 
67 
68 
054.59 07.01-21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
71 
' 73 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
91 
93 
95 
97 
054.61 07.02-10 
20 
30 
40 
90 
054.62 07.03-1 1 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
CTCI NIMEXE 
054.81 07.06-30 
90 
054.82 12.04-11 
15 
30 
054.84 12.06-10 
90 
054.88 12.08-01 
10 
31 
39 
50 
90 
056.10 07.04-10 
30 
50 
60 
80 
056.43 11.05-00 
056.45 19.04-00 
056.49 11.04-01 
10 
90 
91 
99 
056.51 20.01-10 
90 
056.59 20.02-10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
20.98-00 
057.00 08.98-00 
057.11 08.02-02 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
24 
27 
057.12 08.02-29 
31 
32 
34 
37 
057.21 08.02-50 
057.22 08.02-70 
057.29 08.02-90 
SITC NIMEXE 
057.30 08.01-31 
35 
057.40 08.06-1 1 
13 
15 
17 
057.51 08.04-21 
23 
25 
27 
057.52 08.04-30 
057.60 08.03-10 
30 
057.71 08.01-71 
75 
057.72 08.01-80 
057.73 08.01-77 
057.74 08.05-11 
19 
057.75 08.05-91 
93 
057.79 08.05-31 
35 
50 
70 
80 
85 
97 
057.92 08.06-32 
33 
35 
37 
38 
50 
057.93 08.07-10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
057.94 08.08-11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
057.95 08.01-50 
057.96 08.01-10 
057.97 08.01-60 
99 
057.98 08.09-10 
90 
057.99 08.12-10 
20 
30 
40 
50 
CTCI NIMEXE 
057.99 08.12-61 
65 
80 
058.20 20.04-10 
90 
058.30 20.05-21 
29 
31 
39 
41 
49 
058.51 20.07-07 
12 
16 
41 
58 
058.52 20.07-43 
59 
058.53 20.07-08 
13 
17 
47 
62 
63 
058.54 20.07-48 
64 
058.55 20.07-49 
65 
058.57 20.07-01 
06 
09 
14 
18 
19 
21 
23 
28 
31 
34 
36 
52 
69 
058.58 20.07-25 
37 
54 
56 
71 
79 
058.61 08.10-11 
18 
80 
058.62 20.03-00 
058.63 08.11-10 
30 
50 
60 
91 
95 
99 
058.64 08.13-00 
XXV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC 
058.91 
058.99 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
NIMEXE 
20.06-01 
03 
20.06-05 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
61 
63 
65 
67 
68 
69 
76 
77 
79 
82 
83 
84 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
96 
99 
17.01-71 
99 
17.01-10 
1 7.98-00 
1 7.03-00 
04.06-00 
17.02-11 
CTCI 
061.90 
062.00 
071.11 
071.12 
071.13 
071.20 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
NIMEXE 
17.02-18 
21 
25 
27 
29 
31 
41 
49 
50 
60 
17.04-10 
30 
35 
41 
51 
52 
53 
54 
55 
59 
61 
91 
94 
95 
99 
09.01-11 
13 
30 
09.01-15 
17 
09.01-90 
21.02-10 
40 
50 
18.01-00 
1 8.05-00 
18.03-10 
30 
18.04-00 
18.06-12 
14 
18 
54 
56 
63 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
09.02-10 
90 
09.03-00 
09.04-1 1 
13 
15 
19 
60 
70 
SITC 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.26 
075.28 
081.11 
081.12 
081.19 
081.21 
081.22 
081.23 
081.31 
081.32 
081.33 
081.34 
081.35 
081.36 
081.37 
081.38 
081.39 
081.41 
081.42 
081.92 
081.93 
NIMEXE 
09.05-00 
09.06-20 
90 
09.07-00 
09.08-11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
09.09-1 1 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
09.10-50 
09.10-12 
14 
15 
20 
31 
35 
60 
71 
76 
78 
12.09-00 
12.10-10 
91 
99 
23.06-20 
50 
90 
23.02-01 
09 
23.02-21 
29 
23.02-30 
23.04-40 
23.04-10 
23.04-50 
23.04-15 
23.04-70 
23.04-60 
23.04-20 
23.04-30 
23.04-05 
06 
08 
80 
99 
23.01-10 
23.01-30 
18.02-00 
23.03-11 
15 
CTCI 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.41 
091.49 
098.01 
098.02 
098.03 
098.04 
098.05 
098.06 
098.07 
098.08 
098.09 
NIMEXE 
23.03-81 
88 
90 
23.05-10 
30 
23.07-10 
21 
25 
29 
50 
90 
15.01-11 
19 
30 
15.13-10 
15.98-00 
15.13-90 
21.05-30 
21.02-30 
21.03-1 1 
15 
30 
21.04-05 
10 
40 
21.05-10 
21.06-11 
15 
17 
31 
39 
50 
22.10-41 
45 
51 
55 
04.07-00 
21.07-10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
61 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
93 
95 
SITC NIMEXE 
098.09 21.07-99 
111.01 22.01-10 
90 
111.02 22.02-05 
10 
112.11 22.04-00 
112.12 22.05-01 
09 
15 
21 
25 
31 
35 
37 
39 
42 
43 
49 
52 
54 
56 
62 
68 
91 
98 
22.98-00 
112.13 22.06-11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 22.07-10 
20 
41 
45 
112.30 22.03-10 
90 
112.41 22.09-62 
64 
66 
68 
112.42 22.09-81 
91 
112.49 22.09-10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
71 
72 
74 
75 
83 
85 
89 
93 
95 
CTCI 
112.49 
121.11 
121.19 
121.21 
121.29 
121.30 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.91 
211.99 
• 212.01 
212.09 
NIMEXE 
22.09-99 
24.01-01 
32 
24.01-11 
22 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
24.01-05 
33 
24.01-15 
23 
35 
37 
39 
43 
46 
68 
24.01-80 
24.02-20 
24.02-10 
24.98-10 
24.02-30 
40 
91 
99 
41.01-42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
41.01-31 
35 
41.01-62 
63 
91 
41.01-11 
15 
41.01-13 
18 
71 
79 
41.09-00 
41.01-66 
68 
95 
43.01-15 
43.01-11 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
XXVI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC 
222.10 
222.20 
222.30 
222.40 
222.50 
222.60 
223.10 
223.20 
223.40 
223.50 
223.80 
223.90 
232.01 
232.02 
232.03 
233.1 1 
233.12 
233.13 
233.14 
233.15 
233.16 
233.19 
233.21 
233.22 
244.01 
244.02 
245.01 
245.02 
246.01 
246.02 
246.03 
247.11 
247.12 
247.21 
NIMEXE 
12.01-31 
35 
12.01-46 
12.01-66 
12.01-64 
12.01-68 
12.01-14 
54 
12.01-42 
12.01-44 
12.01-12 
52 
12.01-48 
12.01-19 
56 
58 
62 
98 
12.02-10 
90 
40.01-20 
40.01-31 
39 
40 
50 
40.01-60 
40.02-41 
40.02-49 
40.02-63 
40.02-65 
40.02-61 
40.02-70 
40.02-20 
30 
67 
80 
90 
40.03-00 
40.04-00 
45.01-20 
40 
60 
45.02-00 
44.01-10 
44.02-00 
44.03-30 
60 
44.09-10 
44.01-20 
40 
90 
44.03-40 
44.04-91 
44.03-21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
CTCI NIMEXE 
247.21 44.03-73 
74 
75 
79 
247.22 44.04-20 
98 
247.90 44.03-20 
51 
52 
54 
58 
91 
99 
248.10 44.07-10 
90 
248.21 44.05-10 
20 
40 
248.22 44.13-30 
248.31 44.05-31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
248.32 44.13-10 
50 
251.10 47.02-11 
15 
19 
20 
251.20 47.01-02 
251.60 47.01-20 
251.71 47.01-61 
69 
251.72 47.01-71 
79 
251.81 47.01-32 
34 
251.82 47.01-36 
38 
251.91 47.01-12 
251.92 47.01-91 
95 
99 
261.30 50.02-00 
261.41 50.01-00 
261.42 50.03-10 
90 
263.10 55.01-10 
90 
263.20 55.02-10 
90 
263.30 55.03-10 
30 
50 
90 
55.98-00 
SITC 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.14 
265.20 
265.40 
265.50 
265.91 
265.99 
266.51 
266.52 
266.53 
266.59 
266.61 
266.62 
266.63 
266.69 
266.71 
266.72 
266.73 
266.79 
267.11 
267.12 
267.13 
267.21 
267.22 
268.10 
268.20 
268.30 
NIMEXE 
55.04-00 
57.03-10 
30 
50 
54.01-10 
54.01-21 
25 
30 
54.01-40 
70 
54.02-00 
57.01-20 
50 
57.04-10 
57.02-00 
57.04-30 
57.04-50 
56.01-1 1 
56.01-13 
56.01-15 
56.01-16 
17 
18 
56.02-11 
56.02-13 
56.02-15 
56.02-19 
56.04-11 
56.04-13 
56.04-15 
56.04-16 
17 
18 
56.01-21 
23 
25 
29 
56.02-21 
23 
25 
29 
56.04-21 
23 
25 
29 
56.03-11 
13 
15 
19 
56.03-21 
23 
25 
29 
53.01-10 
20 
53.01-30 
40 
53.02-93 
95 
97 
CTCI 
268.51 
268.59 
268.61 
268.62 
268.70 
269.01 
269.02 
271.10 
271.20 
271.31 
271.32 
271.40 
273.1 1 
273.12 
273.13 
273.22 
273.23 
273.24 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
277.10 
277.21 
277.22 
NIMEXE 
05.03-10 
90 
53.02-10 
51 
59 
53.03-01 
05 
20 
30 
91 
95 
53.04-00 
53.05-10 
29 
32 
39 
50 
63.01-10 
90 
63.02-11 
15 
19 
50 
31.01-00 
31.02-10 
25.10-10 
25.10-90 
31.04-11 
25.14-00 
25.15-11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
25.16-11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
25.21-00 
25.20-10 
25.20-51 
59 
25.05-10 
90 
25.17-10 
30 
50 
90 
25.03-10 
90 
25.02-00 
71.02-03 
93 
71.04-00 
25.13-21 
SITC NIMEXE 
277.22 25.13-29 
91 
99 
278.21 25.07-11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
278.22 25.04-10 
50 
278.23 25.18-10 
30 
50 
278.24 25.19-01 
10 
51 
59 
278.30 25.01-12 
14 
16 
18 
50 
25.98-00 
278.40 25.24-10 
50 
90 
278.51 25.06-10 
90 
278.52 25.26-20 
30 
50 
278.53 25.28-00 
278.54 25.31-11 
15 
91 
99 
278.61 26.02-10 
91 
93 
95 
278.62 26.04-00 
278.91 25.08-00 
278.92 25.11-10 
30 
278.93 25.27-10 
31 
39 
278.94 25.30-10 
90 
278.95 25.12-00 
278.96 27.15-00 
278.99 25.32-20 
30 
50 
60 
90 I 
CTCI 
281.40 
281.50 
281.60 
282.01 
282.02 
282.09 
286.00 
287.11 
287.12 
287.21 
287.22 
287.31 
287.32 
287.40 
287.50 
287.60 
287.70 
287.91 
287.92 
287.93 
287.99 
288.10 
288.21 
288.22 
288.23 
288.24 
288.25 
288.26 
289.01 
NIMEXE 
26.01-12 
14 
26.01-15 
18 
26.01-19 
73.03-20 
73.03-41 
49 
73.03-10 
30 
51 
53 
55 
59 
26.01-31 
39 
41 
49 
26.01-71 
74.01-01 
26.01-95 
75.01-10 
26.01-73 
28.20-11 
26.01-50 
26.01-60 
26.01-75 
26.01-21 
29 
26.01-77 
26.01-81 
26.01-82 
84 
85 
93 
94 
26.01-91 
98 
26.03-11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
74.01-91 
98 
75.01-31 
38 
76.01-31 
33 
35 
78.01-30 
79.01-30 
80.01-50 
26.01-87 
XXVII 
Tabel over forbindelsen 
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Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
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Transponeringstabel 
SITC 
289.02 
291.11 
291.15 
291.16 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
NIMEXE 
71.11-50 
05.08-00 
05.12-00 
05.09-00 
05.01-00 
05.02-01 
09 
50 
05.04-00 
05.05-00 
05.07-31 
39 
80 
05.13-10 
90 
05.14-00 
05.15-20 
91 
99 
13.02-30 
91 
93 
95 
99 
14.01-11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
12.07-10 
30 
50 
61 
65 
98 
12.03-11 
19 
20 
31 
32 
34 
36 
41 
42 
43 
45 
47 
48 
51 
52 
53 
54 
56 
59 
81 
84 
86 
89 
CTCI 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.98 
322.10 
322.20 
322.30 
322.40 
323.11 
323.12 
323.13 
323.21 
323.22 
333.00 
NIMEXE 
12.97-00 
06.01-10 
31 
39 
06.02-10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
06.03-01 
05 
09 
51 
55 
59 
90 
06.04-20 
40 
50 
90 
13.03-11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
14.02-30 
90 
14.03-00 
14.05-00 
27.01-11 
27.01-14 
16 
18 
27.02-10 
27.03-10 
27.01-90 
27.02-30 
27.03-30 
27.04-11 
19 
27.04-30 
80 
27.09-00 
SITC NIMEXE 
334.00 27.98-00 
334.11 27.10-21 
334.12 27.10-25 
334.19 27.10-11 
13 
15 
17 
29 
334.21 27.10-34 
38 
334.29 27.10-31 
33 
39 
334.30 27.10-51 
53 
59 
334.40 27.10-61 
63 
69 
334.51 27.10-71 
73 
75 
79 
334.52 34.03-11 
15 
19 
91 
95 
99 
335.11 27.12-11 
13 
19 
90 
335.12 27.13-11 
19 
81 
83 
89 
90 
335.21 27.06-00 
335.22 27.07-21 
31 
335.23 27.07-23 
33 
335.24 27.07-25 
35 
335.25 27.07-1 1 
19 
28 
37 
39 
40 
53 
55 
59 
60 
70 
91 
95 
98 
CTCI 
335.31 
335.32 
335.41 
335.42 
335.43 
341.31 
341.39 
341.40 
341.50 
351.00 
411.11 
411.12 
411.13 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.39 
423.20 
423.30 
423.40 
423.50 
423.60 
423.91 
423.92 
424.10 
424.20 
NIMEXE 
27.08-10 
27.08-30 
27.14-10 
91 
99 
27.14-30 
27.16-00 
27.11-03 
05 
1 1 
13 
19 
27.1 1-99 
27.1 1-91 
27.18-00 
27.17-00 
15.04-11 
19 
15.04-55 
15.04-51 
59 
02.05-01 
20 
30 
50 
15.02-10 
60 
70 
80 
15.03-1 1 
19 
91 
99 
15.05-10 
90 
15.06-00 
15.07-26 
54 
73 
86 
15.07-72 
85 
15.07-74 
87 
15.07-05 
09 
11 
12 
13 
15.07-75 
88 
15.07-27 
76 
89 
ND 
15.07-28 
57 
15.07-19 
61 
63 
SITC 
424.30 
424.40 
424.50 
424.90 
431.10 
431.20 
431.31 
431.33 
431.43 
431.44 
511.11 
511.12 
511.13 
511.19 
511.21 
511.22 
511.23 
511.24 
511.25 
511.26 
511.29 
NIMEXE 
15.07-29 
77 
92 
15.07-31 
78 
93 
15.07-15 
17 
15.07-14 
22 
39 
51 
58 
65 
79 
82 
94 
98 
1 5.08-00 
15.12-10 
92 
94 
95 
15.10-10 
30 
51 
55 
15.17-10 
20 
30 
40 
50 
15.16-10 
90 
15.15-01 
10 
90 
29.01-22 
29.01-24 
29.01-25 
29.01-11 
14 
29 
29.01-36 
29.01-63 
29.01-64 
29.01-65 
66 
67 
68 
29.01-71 
29.01-73 
29.01-31 
33 
39 
51 
59 
61 
75 
77 
CTCI 
511.29 
511.31 
511.32 
511.33 
511.39 
51 1.40 
512.11 
512.12 
512.13 
512.14 
512.15 
512.16 
512.17 
512.18 
512.19 
NIMEXE 
29.01-79 
81 
99 
29.02-31 
29.02-33 
29.02-35 
29.02-10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
36 
38 
40 
60 
7 0 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
29.03-10 
31 
39 
51 
59 
29.04-11 
29.04-12 
29.04-14 
16 
18 
29.04-22 
24 
29.04-61 
22.08-10 
30 
15.10-70 
15.1 1-10 
90 
29.04-21 
25 
27 
31 
35 
39 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
XXVIII 
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SITC 
512.20 
512.34 
512.35 
512.36 
512.37 
513.71 
513.72 
513.73 
513.79 
NIMEXE 
29.05-11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
29.06-1 1 
29.06-12 
29.06-14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
29.07-10 
30 
51 
55 
59 
70 
29.14-17 
21 
23 
25 
29 
29.14-31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
29.14-71 
29.14-12 
13 
14 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
CTCI NIMEXE 
513.79 29.14-73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
513.81 29.15-17 
513.82 29.15-40 
513.83 29.15-63 
513.84 29.15-59 
513.89 29.15-11 
12 
14 
16 
21 
23 
27 
30 
51 
61 
65 
71 
75 
513.90 29.16-11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
514.50 29.22-11 
13 
14 
SITC NIMEXE 
514.50 29.22-16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
514.60 29.23-11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
514.70 29.25-13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
514.81 29.24-10 
90 
514.82 29.26-11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
514.83 29.27-10 
514.84 29.27-50 
90 
514.85 29.28-00 
514.86 29.29-00 
CTCI 
514.89 
515.40 
515.51 
515.59 
515.61 
515.69 
515.71 
515.72 
516.11 
516.12 
516.13 
516.14 
516.19 
NIMEXE 
29.30-00 
29.31-10 
30 
50 
80 
29.33-00 
29.34-01 
10 
90 
29.35-91 
29.35-11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
93 
94 
96 
97 
98 
29.36-00 
29.37-00 
29.08-11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
29.10-10 
90 
29.09-10 
29.09-30 
29.09-50 
SITC 
516.19 
516.21 
516.22 
516.23 
516.24 
516.29 
516.31 
516.39 
516.91 
516.92 
516.99 
522.11 
522.12 
NIMEXE 
29.09-80 
29.11-12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
29.12-00 
29.13-11 
29.13-12 
29.13-13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
29.19-10 
31 
39 
91 
99 
29.21-10 
20 
90 
35.07-11 
19 
99 
29.43-50 
91 
93 
99 
29.45-00 
28.04-10 
30 
40 
91 
28.04-50 
60 I 
CTCI NIMEXE 
522.12 28.04-70 
93 
95 
97 
522.13 28.01-30 
522.14 28.01-10 
50 
70 
522.15 28.02-00 
522.16 28.05-71 
79 
522.17 28.05-11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
522.18 28.03-10 
20 
30 
80 
522.21 28.06-10 
90 
522.22 28.08-10 
20 
30 
522.23 28.09-10 
90 
522.24 28.10-00 
522.25 28.12-00 
522.29 28.13-10 
15 
20 
30 
33 
35 
40 
50 
93 
98 
522.31 28.14-20 
41 
48 
90 
522.32 28.15-10 
30 
90 
522.41 28.19-00 
522.42 28.21-10 
30 
522.43 28.22-10 
90 
522.44 28.23-10 
90 
522.45 28.24-00 
522.46 28.25-00 
522.47 28.27-20 
80 
522.51 28.16-10 
XXIX 
Tabel over forbindelsen 
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Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC 
522.51 
522.52 
522.53 
522.54 
522.55 
522.56 
522.57 
522.59 
523.11 
523.12 
523.13 
523.14 
NIMEXE 
28.16-30 
28.17-11 
28.17-15 
28.17-31 
35 
50 
28.18-01 
10 
30 
28.20-15 
28.20-30 
28.28-05 
10 
21 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
28.29-20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
28.30-12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
93 
95 
98 
28.31-31 
40 
61 
99 
28.32-14 
18 
20 
30 
40 
CTCI NIMEXE 
523.14 28.32-50 
60 
70 
90 
523.15 28.35-10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
523.16 28.36-00 
523.17 28.37-11 
19 
30 
523.18 28.38-21 
523.19 28.38-23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
523.21 28.39-10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
523.22 28.40-10 
21 
29 
30 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
523.23 28.42-31 
523.24 28.42-20 
35 
40 
51 
55 
SITC 
523.24 
523.25 
523.26 
523.27 
523.28 
523.29 
523.31 
523.32 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
NIMEXE 
28.42-61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
28.43-21 
25 
30 
40 
91 
99 
28.44-10 
30 
50 
28.45-10 
81 
89 
93 
98 
28.46-11 
13 
15 
19 
91 
99 
28.48-10 
20 
63 
65 
71 
81 
99 
28.47-10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
28.49-10 
19 
30 
52 
54 
59 
28.54-10 
90 
28.55-30 
91 
98 
28.56-50 
28.56-10 
30 
70 
CTCI 
523.94 
523.95 
523.99 
524.10 
524.91 
524.92 
531.10 
531.21 
531.22 
532.21 
532.22 
532.30 
533.10 
533.20 
533.41 
533.42 
533.43 
NIMEXE 
28.56-90 
28.57-10 
20 
30 
40 
50 
28.58-10 
20 
80 
28.50-20 
30 
50 
80 
28.51-10 
90 
28.52-20 
81 
89 
32.05-10 
32.05-20 
30 
40 
50 
32.06-00 
32.01-10 
30 
40 
50 
80 
32.04-1 1 
13 
15 
19 
30 
32.03-10 
30 
32.07-10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
32.13-31 
39 
32.09-20 
32.09-1 1 
15 
30 
40 
50 
75 
32.09-61 
69 
SITC 
533.44 
533.51 
533.52 
533.53 
533.54 
541.00 
541.10 
541.31 
541.32 
541.33 
541.39 
541.40 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
541.61 
NIMEXE 
32.09-81 
89 
90 
32.08-11 
19 
30 
50 
71 
79 
32.10-10 
90 
32.1 1-00 
32.12-10 
30 
50 
90 
30.97-00 
29.38-10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
29.44-10 
29.44-35 
39 
29.44-91 
29.44-20 
99 
29.42-1 1 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
29.39-30 
29.39-51 
59 
29.39-71 
75 
78 
29.39-10 
91 
29.41-10 
30 
50 
90 
CTCI 
541.62 
541.64 
541.65 
541.71 
541.72 
541.73 
541.79 
541.91 
541.99 
551.30 
551.40 
553.00 
NIMEXE 
30.01-10 
30 
91 
99 
30.02-11 
13 
17 
19 
30.02-40 
90 
30.03-13 
15 
17 
21 
32 
34 
36 
41 
30.03-23 
43 
30.03-25 
45 
30.03-11 
29 
31 
49 
30.04-00 
30.05-10 
20 
25 
30 
40 
90 
33.01 12 
15 
17 
19 
22 
23 
2b 
33 
37 
41 
4 2 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
60 
80 
33.97-02 
33.04-10 
90 
33.06-01 
11 
21 
29 
XXX 
Tabel over forbindelsen 
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Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC NIMEXE 
553.00 33.06-31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
99 
33.97-01 
33.98-00 
554.10 34.01-20 
40 
80 
554.20 34.02-11 
13 
15 
19 
50 
70 
554.30 34.05-11 
15 
91 
93 
95 
99 
562.11 31.02-20 
562.12 31.02-40 
562.13 31.02-50 
562.14 31.02-60 
562.15 31.02-70 
562.16 31.02-15 
80 
562.19 31.02-30 
90 
562.21 31.03-17 
562.22 31.03-15 
562.29 31.03-19 
30 
562.31 31.04-14 
16 
18 
562.32 31.04-21 
562.39 31.04-13 
23 
30 
562.91 31.05-04 
06 
562.92 31.05-12 
14 
16 
19 
562.93 31.05-21 
23 
25 
562.99 31.05-41 
46 
CTCI NIMEXE 
562.99 31.05-48 
50 
572.11 36.01-10 
90 
572.12 36.02-00 
572.20 36.04-10 
90 
572.30 36.05-10 
50 
80 
582.11 39.01-11 
13 
582.12 39.01-16 
582.19 39.01-18 
582.21 39.01-24 
25 
32 
35 
582.22 39.01-36 
582.29 39.01-38 
582.31 39.01-41 
42 
44 
582.32 39.01-45 
46 
48 
582.39 39.01-49 
582.41 39.01-51 
59 
582.42 39.01-63 
582.49 39.01-69 
582.51 39.01-71 
582.59 39.01-75 
79 
582.61 39.01-85 
582.69 39.01-87 
582.70 39.01-80 
582.80 39.01-05 
582.90 39.01-07 
91 
99 
583.11 39.02-03 
04 
05 
583.12 39.02-06 
07 
583.13 39.02-09 
11 
12 
583.19 39.02-13 
583.21 39.02-21 
22 
583.22 39.02-23 
25 
26 
27 
583.29 39.02-28 
583.31 39.02-32 
35 
583.32 39.02-36 
SITC NIMEXE 
583.33 39.02-37 
38 
583.39 39.02-39 
583.41 39.02-41 
43 
583.42 39.02-45 
46 
47 
583.43 39.02-53 
54 
57 
59 
61 
583.49 39.02-66 
583.51 39.02-74 
75 
583.52 39.02-78 
583.53 39.02-83 
583.59 39.02-84 
583.61 39.02-88 
89 
583.62 39.02-91 
583.69 39.02-92 
583.70 39.02-71 
72 
73 
583.80 39.02-01 
583.90 39.02-02 
14 
15 
16 
18 
29 
67 
69 
85 
87 
94 
96 
98 
584.10 39.03-05 
07 
08 
12 
14 
15 
17 
584.21 39.03-21 
23 
584.22 39.03-25 
27 
29 
584.31 39.03-31 
584.32 39.03-33 
34 
36 
37 
39 
584.91 39.03-41 
51 
CTCI NIMEXE 
584.91 39.03-53 
584.92 39.03-43 
44 
46 
47 
49 
55 
57 
59 
584.93 39.03-60 
585.10 39.05-10 
20 
30 
585.21 39.04-10 
90 
585.22 39.06-10 
585.29 39.06-90 
591.10 38.11-50 
591.20 38.11-30 
60 
591.30 38.11-70 
591.41 38.11-10 
40 
591.49 38.11-35 
80 
592.11 11.08-11 
20 
30 
40 
50 
80 
592.12 11.09-00 
592.21 35.01-11 
15 
19 
30 
90 
592.22 35.02-11 
21 
29 
40 
50 
592.23 35.03-10 
91 
93 
98 
592.24 35.04-00 
592.25 35.05-1 1 
15 
60 
70 
80 
90 
592.29 35.06-11 
12 
14 
15 
31 
39 
598.11 38.05-10 
SITC 
598.11 
598.12 
598.13 
598.14 
598.19 
598.20 
598.31 
598.32 
598.33 
598.91 
598.92 
598.93 
598.94 
598.95 
598.96 
598.97 
598.98 
598.99 
NIMEXE 
38.05-90 
38.06-00 
38.07-10 
91 
99 
38.08-1 1 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
38.09-10 
90 
38.14-10 
31 
33 
37 
39 
34.04-1 1 
15 
19 
30 
38.01-11 
19 
30 
38.15-00 
38.12-11 
21 
25 
29 
30 
38.03-10 
90 
98 
38.16-00 
38.17-00 
34.07-10 
90 
38.13-10 
91 
93 
98 
38.18-10 
90 
38.19-16 
38.19-01 
03 
04 
06 
07 
09 
12 
14 
18 
22 
26 
28 
CTCI NIMEXE 
598.99 38.19-32 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
62 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
96 
99 
611.00 41.97-00 
611.20 41.10-00 
611.30 41.02-11 
21 
28 
611.40 41.02-05 
16 
31 
32 
35 
37 
98 
611.50 41.03-10 
30 
40 
50 
99 
611.61 41.04-10 
91 
99 
611.69 41.05-20 
31 
39 
91 
93 
99 
611.81 41.06-20 
80 
611.83 41.08-20 
30 
40 
80 
XXXI 
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SITC 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
625.10 
625.20 
625.30 
625.40 
625.91 
625.99 
628.00 
628.10 
NIMEXE 
42.04-10 
81 
89 
42.01-00 
64.05-10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
42.05-00 
43.02-11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
40.05-10 
30 
90 
40.06-10 
91 
93 
98 
40.07-1 1 
15 
20 
40.08-05 
09 
13 
15 
17 
20 
40.09-20 
40 
51 
59 
40.15-10 
20 
40.11-55 
40.11-57 
40.11-61 
40.1 1-45 
52 
53 
40.11-21 
23 
25 
27 
29 
40.11-10 
40 
63 
80 
40.97-00 
40.12-10 
CTCI 
628.10 
628.20 
628.98 
628.99 
633.01 
633.02 
634.10 
634.20 
634.31 
634.32 
634.41 
634.42 
634.43 
634.91 
634.92 
634.93 
635.10 
635.20 
635.30 
635.41 
635.42 
635.49 
635.91 
NIMEXE 
40.12-20 
30 
80 
40.10-10 
30 
90 
40.14-10 
93 
95 
98 
40.16-00 
45.03-10 
90 
45.04-10 
91 
99 
44.14-30 
51 
55 
61 
65 
44.15-20 
44.17-00 
44.18-11 
19 
30 
90 
44.15-31 
39 
44.15-80 
44.16-00 
44.09-01 
50 
90 
44.19-20 
80 
44.12-10 
30 
44.21-10 
50 
90 
44.22-20 
90 
44.23-10 
21 
29 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
44.20-00 
44.24-00 
44.27-01 
10 
30 
80 
44.25-10 
91 
SITC NIMEXE 
635.91 44.25-99 
635.92 44.26-10 
90 
635.99 44.28-10 
30 
40 
50 
71 
99 
44.98-00 
641.10 48.01-01 
65 
641.21 48.01-37 
58 
61 
62 
64 
66 
69 
641.22 48.07-10 
57 
58 
59 
641.31 48.01-15 
21 
27 
31 
641.32 48.01-16 
23 
28 
641.39 48.01-06 
08 
09 
11 
12 
13 
17 
19 
25 
26 
29 
33 
641.51 48.01-75 
641.52 48.01-71 
73 
641.53 48.03-10 
30 
50 
60 
80 
641.59 48.01-05 
35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
CTCI 
641.59 
641.61 
641.62 
641.71 
641.72 
641.73 
641.74 
641.81 
641.82 
641.89 
641.92 
641.96 
641.97 
642.10 
642.20 
642.30 
NIMEXE 
48.01-55 
56 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
44.11-10 
20 
44.11-30 
90 
48.05-21 
29 
48.05-30 
48.05-50 
48.05-10 
80 
48.07-81 
48.07-55 
48.07-30 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
85 
91 
97 
99 
48.04-10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
48.08-00 
48.11-21 
29 
40 
48.16-10 
91 
95 
96 
98 
99 
48.14-10 
30 
90 
48.18-10 
21 
29 
30 
40 
SITC 
642.30 
642.41 
642.42 
642.43 
642.44 
642.49 
642.81 
642.82 
642.83 
642.84 
642.85 
642.89 
651.11 
651.16 
651.17 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
NIMEXE 
48.18-50 
61 
69 
80 
48.10-10 
90 
48.13-10 
30 
50 
90 
48.15-21 
29 
48.15-05 
50 
48.15-10 
30 
40 
61 
65 
95 
99 
48.20-10 
90 
48.21-60 
48.21-40 
48.21-25 
31 
33 
37 
48.21-11 
15 
21 
48.21-01 
13 
50 
70 
99 
50.04-10 
90 
50.05-10 
90 
99 
50.07-10 
90 
99 
53.05-22 
53.06-21 
25 
31 
35 
53.07-01 
09 
21 
29 
53.08-11 
15 
21 
25 
53.09-10 
20 
CTCI 
651.26 
651.27 
651.28 
651.29 
651.31 
651.32 
651.33 
651.34 
651.35 
651.41 
651.42 
651.43 
651.44 
651.45 
651.46 
651.47 
651.48 
NIMEXE 
53.10-11 
53.06-51 
55 
71 
75 
53.07-40 
51 
59 
81 
89 
53.10-15 
20 
55.05-33 
35 
37 
61 
65 
55.05-41 
45 
67 
69 
55.05-13 
19 
46 
48 
72 
78 
55.05-21 
25 
2 7 
29 
52 
58 
92 
98 
55.06-10 
90 
51.01-08 
09 
1 1 
13 
51.01-14 
51.01-07 
16 
18 
51.01-23 
51.01-25 
51.01-21 
26 
28 
51.01-05 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
56.05-03 
05 
07 
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SITC 
651.48 
651.49 
651.51 
651.52 
651.66 
651.67 
651.68 
651.69 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.76 
651.77 
651.78 
651.81 
651.82 
651.91 
651.95 
651.96 
NIMEXE 
56.05-09 
21 
23 
25 
28 
38 
39 
42 
44 
51.02-12 
13 
15 
22 
24 
28 
51.03-10 
56.06-1 1 
56.05-13 
34 
46 
56.05-11 
32 
45 
56.05-15 
19 
36 
47 
56.06-15 
51.01-61 
62 
64 
66 
51.01-71 
73 
76 
51.01-50 
80 
56.05-51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
56.05-95 
56.05-91 
56.05-99 
51.02-41 
49 
51.03-20 
56.06-20 
52.01-10 
90 
70.20-61 
69 
70 
91 
54.03-10 
31 
CTCI 
651.96 
651.97 
651.98 
651.99 
652.00 
652.1 1 
652.12 
652.14 
652.15 
652.21 
652.22 
652.23 
652.24 
NIMEXE 
54.03-35 
37 
39 
50 
61 
69 
54.04-10 
90 
57.06-11 
15 
30 
57.07-01 
03 
07 
10 
20 
90 
55.97-00 
55.07-10 
55.08-10 
55.09-01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
55.09-68 
72 
73 
74 
55.07-90 
55.08-30 
50 
80 
58.04-61 
63 
67 
69 
55.09-02 
03 
04 
05 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
SITC NIMEXE 
652.24 55.09-56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
652.25 55.09-69 
70 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 51.97-00 
56.97-00 
653.14 51.04-03 
653.15 51.04-05 
06 
08 
1 1 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
653.16 51.04-36 
42 
44 
46 
48 
653.20 56.07-01 
04 
05 
07 
08 
653.41 56.07-17 
18 
21 
23 
653.42 56.07-11 
13 
14 
CTCI NIMEXE 
653.42 56.07-16 
653.43 56.07-24 
26 
27 
28 
653.49 56.07-32 
33 
34 
36 
653.54 51.04-52 
653.55 51.04-54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
89 
653.56 51.04-93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.60 56.07-42 
44 
48 
52 
653.81 56.07-62 
63 
64 
66 
653.82 56.07-53 
54 
57 
58 
653.83 56.07-37 
72 
73 
74 
77 
78 
653.89 56.07-82 
83 
84 
87 
653.97 58.04-07 
11 
15 
18 
653.98 58.04-71 
75 
77 
78 
SITC 
654.00 
654.10 
654.21 
654.22 
654.31 
654.32 
654.33 
654.34 
654.40 
654.50 
654.60 
NIMEXE 
53.97-00 
50.09-01 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
66 
68 
80 
50.97-00 
53.11-01 
03 
07 
53.11-11 
13 
17 
53.11-30 
53.1 1-20 
52 
54 
58 
72 
74 
75 
53.1 1-40 
82 
84 
88 
91 
93 
97 
58.04-41 
43 
45 
54.05-21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
54.97-00 
57.10-21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
70.20-75 
95 
CTCI NIMEXE 
654.91 52.02-00 
654.92 53.12-00 
654.98 57.11-10 
20 
90 
654.99 58.04-05 
80 
655.10 60.01-30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
655.21 60.01-01 
10 
655.22 60.01-92 
94 
96 
97 
655.23 60.01-81 
89 
655.29 60.01-98 
655.30 60.06-11 
18 
656.00 58.97-00 
656.01 58.05-01 
08 
20 
30 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
656.02 58.06-10 
90 
656.03 58.07-31 
39 
50 
80 
656.04 58.08-11 
15 
19 
21 
29 
656.05 58.09-11 
19 
21 
31 
35 
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SITC 
656.05 
656.06 
657.10 
657.20 
657.31 
657.32 
657.33 
657.39 
657.40 
657.51 
NIMEXE 
58.09-39 
91 
95 
99 
58.10-21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
59.02-31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
59.03-1 1 
19 
30 
59.07-10 
90 
59.08-10 
51 
53 
57 
59.11-11 
14 
15 
17 
20 
59.12-00 
59.13-01 
11 
13 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
59.04-1 1 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
59.98-00 
CTCI NIMEXE 
657.52 59.05-11 
21 
29 
91 
99 
657.59, 59.06-00 
657.60* 65.97-02 
657.61 65.01-10 
90 
657.62 65.02-10 
80 
651.71 59.01-07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
657.72 59.14-00 
657.73 59.17-10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
657.91 59.15-10 
90 
657.92 59.16-00 
658.00 62.97-00 
658.10 62.03-11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
658.21 62.04-21 
23 
25 
29 
658.29 62.04-61 
69 
73 
75 
79 
658.31 62.01-81 
85 
658.32 62.01-20 
658.33 62.01-93 
SITC 
658.39 
658.40 
658.41 
658.42 
658.43 
658.44 
658.45 
658.46 
658.48 
658.49 
658.91 
658.98 
658.99 
659.11 
659.12 
659.21 
659.29 
659.30 
659.41 
659.42 
659.49 
659.51 
659.52 
659.59 
659.61 
659.62 
659.63 
659.70 
NIMEXE 
62.01-95 
99 
62.98-00 
62.02-11 
62.02-15 
19 
62.02-41 
43 
47 
62.02-61 
65 
62.02-71 
73 
62.02-75 
77 
62.02-81 
62.02-01 
09 
87 
89 
58.03-00 
60.05-91 
95 
98 
62.05-10 
20 
30 
93 
98 
48.12-00 
59.10-10 
31 
39 
58.01-01 
11 
13 
17 
58.01-30 
80 
58.02-90 
58.02-12 
58.02-19 
58.02-18 
58.02-14 
58.02-49 
58.02-43 
58.02-17 
58.02-11 
20 
30 
50 
60 
80 
59.02-01 
09 
46.02-01 
09 
10 
20 
91 
CTCI NIMEXE 
659.70 46.02-92 
95 
99 
661.10 25.22-10 
30 
50 
661.20 25.23-10 
20 
30 
40 
70 
90 
661.31 68.01-00 
661.32 68.02-11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
661.33 68.03-11 
16 
90 
661.81 68.08-11 
19 
90 
661.82 68.09-00 
661.83 68.12-11 
12 
14 
15 
19 
90 
662.31 69.01-10 
90 
662.32 69.02-10 
30 
51 
55 
80 
662.33 38.19-24 
662.41 69.04-11 
13 
90 
662.42 69.05-10 
90 
662.43 69.06-10 
90 
662.44 69.07-20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
662.45 69.08-20 
30 
SITC 
662.45 
663.10 
663.20 
663.31 
663.32 
663.33 
663.39 
663.50 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
NIMEXE 
69.08-40 
50 
63 
75 
85 
99 
68.04-01 
09 
11 
15 
16 
18 
91 
99 
68.06-15 
30 
40 
50 
68.10-10 
90 
68.11-10 
20 
30 
80 
68.15-10 
20 
90 
68.16-05 
20 
30 
90 
68.07-10 
20 
30 
81 
89 
69.03-10 
20 
30 
51 
55 
80 
68.13-10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
68.14-00 
69.09-12 
14 
19 
81 
89 
93 
69.14-20 
CTCI 
663.92 
664.14 
664.15 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
NIMEXE 
69.14-40 
90 
70.01-10 
15 
20 
70.03-01 
1 1 
15 
21 
23 
28 
70.18-10 
90 
70.05-10 
30 
41 
49 
91 
95 
70.06-10 
20 
30 
91 
99 
70.04-11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
70.16-10 
90 
70.08-11 
19 
30 
70.09-20 
41 
45 
70.07-10 
30 
91 
99 
70.11-10 
30 
90 
70.15-00 
70.20-30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
70.10-11 
13 
15 
17 
19 
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665.11 70.10-30 
50 
90 
665.12 70.12-10 
20 
665.20 70.13-10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
665.81 70.17-11 
15 
17 
20 
665.82 70.19-11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
665.89 70.21-20 
51 
59 
90 
666.40 69.11-10 
90 
666.50 69.12-10 
20 
31 
39 
90 
666.60 69.13-10 
20 
91 
93 
95 
667.00 71.97-02 
667.10 71.01-10 
21 
23 
71.97-01 
667.21 71.02-01 
667.22 71.02-09 
667.29 71.02-97 
667.30 71.02-15 
91 
96 
98 
667.40 71.03-10 
91 
CTCI NIMEXE 
667.40 71.03-99 
671.20 73.01-10 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
671.31 73.04-10 
90 
671.32 73.05-10 
671.33 73.05-20 
671.61 73.02-11 
19 
671.62 73.02-30 
671.69 73.02-20 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
672.41 73.06-20 
672.42 73.61-20 
672.43 73.71-23 
672.44 73.71-21 
24 
29 
672.45 73.06-10 
30 
672.51 73.07-12 
15 
21 
24 
25 
30 
672.52 73.61-10 
50 
90 
672.54 73.71-13 
53 
93 
672.55 73.71-14 
19 
54 
55 
56 
59 
94 
99 
672.71 73.08-01 
03 
05 
07 
21 
SITC NIMEXE 
672.71 73.08-25 
29 
41 
45 
49 
672.72 73.62-10 
672.74 73.72-13 
672.75 73.72-11 
19 
673.11 73.10-11 
673.12 73.63-21 
673.14 73.73-23 
673.15 73.73-24 
25 
26 
29 
673.22 73.63-10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.24 73.73-13 
33 
53 
83 
673.25 73.73-14 
19 
34 
35 
36 
39 
54 
55 
59 
72 
74 
89 
673.26 73.10-13 
16 
673.27 73.10-18 
20 
30 
42 
45 
49 
673.31 73.11-11 
673.32 73.11-12 
14 
16 
20 
673.33 73.11-19 
673.34 73.11-31 
39 
673.35 73.11-41 
43 
49 
673.36 73.11-50 
673.37 ND 
673.38 73.73-43 
CTCI 
673.39 
674.14 
674.15 
674.41 
674.42 
674.43 
674.44 
674.51 
674.52 
674.53 
674.54 
674.61 
674.62 
674.63 
674.64 
674.70 
674.91 
NIMEXE 
73.73-49 
73.09-00 
73.62-30 
73.72-33 
39 
73.13-17 
19 
73.65-21 
73.75-23 
73.75-24 
29 
73.13-21 
23 
41 
73.65-23 
53 
73.75-33 
53 
73.75-34 
39 
54 
59 
73.13-1 1 
16 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
73.65-25 
55 
73.75-43 
63 
73.75-44 
49 
64 
69 
73.13-64 
65 
73.13-50 
62 
67 
68 
72 
74 
76 
78 
79 
82 
84 
86 
91 
93 
94 
96 
98 
99 
SITC 
674.92 
674.93 
674.94 
675.01 
675.02 
675.04 
675.05 
676.01 
676.02 
NIMEXE 
73.65-70 
81 
83 
73.75-73 
83 
93 
73.75-1 1 
19 
79 
84 
89 
99 
73.12-11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
81 
85 
87 
88 
89 
90 
73.64-20 
50 
72 
75 
79 
90 
73.74-23 
53 
83 
73.74-21 
29 
51 
52 
54 
59 
72 
74 
89 
90 
73.16-11 
14 
16 
17 
73.16-20 
40 
51 
59 
CTCI NIMEXE 
676.02 73.16-91 
93 
95 
99 
677.01 73.14-01 
11 
13 
15 
19 
21 
41 
43 
45 
49 
81 
91 
99 
677.02 73.66-40 
81 
86 
89 
677.04 73.76-13 
677.05 73.76-14 
15 
16 
19 
678.10 73.17-10 
80 
678.20 73.18-01 
05 
13 
15 
21 
23 
27 
28 
38 
42 
44 
46 
48 
56 
58 
66 
67 
68 
72 
74 
678.30 73.18-22 
24 
26 
32 
34 
36 
41 
51 
52 
54 
62 
64 
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SITC 
678.30 
678.40 
678.50 
679.30 
679.41 
679.42 
681.12 
681.13 
681.14 
681.22 
681.23 
681.24 
681.25 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
NIMEXE 
73.18-76 
78 
82 
84 
86 
88 
97 
99 
73.19-10 
30 
50 
90 
73.20-11 
19 
30 
31 
39 
42 
43 
99 
73.40-86 
92 
73.40-12 
15 
21 
73.40-61 
82 
71.06-10 
20 
71.05-01 
03 
71.05-13 
19 
30 
40 
50 
71.10-00 
71.09-01 
11 
71.09-22 
23 
71.09-13 
15 
17 
18 
25 
74.01-11 
74.01-30 
41 
45 
48 
74.02-00 
74.03-01 
08 
11 
19 
21 
29 
40 
51 
CTCI 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
NIMEXE 
74.03-59 
74.04-20 
31 
39 
41 
49 
91 
99 
74.05-01 
11 
19 
90 
74.06-01 
11 
15 
20 
74.07-01 
10 
21 
29 
90 
74.08-01 
10 
90 
75.01-21 
28 
75.02-10 
55 
75.03-11 
15 
20 
75.04-11 
15 
20 
75.05-10 
20 
90 
76.01-11 
15 
76.02-12 
14 
16 
18 
21 
25 
76.03-10 
22 
29 
32 
39 
51 
55 
76.04-1 1 
18 
50 
71 
78 
81 
88 
SITC 
684.24 
684.25 
684.26 
685.11 
685.12 
685.13 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.31 
686.32 
686.33 
686.34 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.11 
689.12 
689.13 
689.14 
689.15 
689.91 
689.99 
NIMEXE 
76.05-10 
20 
76.06-10 
20 
30 
76.07-00 
78.01-01 
12 
78.01-13 
78.01-15 
19 
78.02-00 
78.03-00 
78.04-11 
19 
20 
78.05-00 
79.01-1 1 
15 
79.02-00 
79.03-12 
16 
19 
79.03-21 
25 
79.04-00 
80.01-1 1 
15 
80.02-00 
80.03-00 
80.04-11 
19 
20 
80.05-10 
20 
81.04-69 
72 
74 
76 
81.97.00 
81.01-10 
81.02-1 1 
19 
81.03-10 
77.01-31 
35 
77.01-1 1 
13 
77.04-10 
81.04-11 
16 
21 
25 
26 
31 
36 
41 
46 
51 
56 
CTCI NIMEXE 
689.99 81.04-61 
81 
91 
94 
97 
691.10 73.21-10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
691.20 76.08-10 
20 
90 
692.11 73.22-05 
20 
31 
39 
50 
692.13 76.09-00 
692.41 73.23-10 
21 
23 
25 
27 
692.42 76.10-41 
45 
50 
91 
95 
692.43 73.24-10 
21 
25 
692.44 76.11-00 
693.11 73.25-11 
21 
31 
35 
39 
51 
55 
59 
99 
73.98-00 
693.12 74.10-01 
10 
90 
693.13 76.12-10 
90 
693.20 73.26-00 
693.51 73.27-11 
14 
18 
20 
31 
39 
41 
49 
91 
SITC 
693.51 
693.52 
694.01 
694.02 
694.03 
695.00 
695.10 
695.31 
695.32 
695.33 
NIMEXE 
73.27-95 
97 
98 
74.11-10 
30 
80 
73.31-10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
73.32-10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
74.15-20 
30 
40 
50 
91 
93 
98 
82.97-00 
82.01-10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
82.02-11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
82.03-93 
95 
82.03-10 
CTCI 
695.34 
695.39 
695.41 
695.42 
695.43 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
696.08 
NIMEXE 
82.03-91 
97 
99 
82.04-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
72 
74 
7 6 
78 
80 
99 
82.05-11 
21 
23 
25 
2 7 
31 
33 
35 
39 
4 I 
45 
4 9 
61 
63 
66 
71 
79 
80 
90 
82.06-11 
19 
91 
93 
95 
99 
82.07-00 
82.1 1-11 
16 
22 
29 
90 
82.12-00 
82.13-10 
20 
30 
90 
82.14-10 
91 
99 
82.15-00 
82.09-11 
19 
50 
60 
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697.31 
697.32 
697.33 
697.34 
697.35 
697.41 
697.42 
697.43 
697.51 
697.52 
697.53 
697.81 
697.82 
699.11 
699.12 
699.13 
699.20 73.29 
73.36-13 
31 
55 
57 
73.36-19 
35 
37 
61 
69 
73.36-90 
74.17-10 
90 
84.17-56 
73.38-11 
21 
37 
47 
52 
54 
59 
69 
74.18-10 
76.15-11 
19 
73.38-10 
71 
79 
81 
91 
99 
74.18-80 
76.15-50 
82.08-10 
30 
90 
83.06-10 
91 
95 
98 
83.01-10 
20 
30 
40 
60 
90 
83.03-10 
50 
90 
83.02-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
11 
699.20 
699.31 
699.32 
699.33 
699.41 
699.42 
699.61 
699.62 
699.63 
699.64 
699.65 
699.71 
699.79 
699.81 
73.29-13 
19 
30 
41 
44 
46 
49 
91 
99 
73.33-10 
90 
73.34-10 
20 
90 
83.09-10 
30 
50 
60 
99 
73.35-10 
20 
30 
90 
74.16-10 
90 
83.08-10 
90 
83.11-00 
83.13-21 
29 
30 
50 
90 
83.14-21 
29 
81 
89 
83.15-20 
30 
50 
73.30-00 
73.40-17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
73 
84 
88 
94 
98 
74.19-10 
699.81 
699.82 75.06 
699.83 
699.84 
699.85 
699.86 
699.91 
699.92 
699.93 
699.94 
699.95 
699.99 
711.10 84.01 
711.20 
711.91 
711.99 
712.60 
74.19-20 
71 
79 
80 
10 
20 
80 
76.16-10 
15 
21 
29 
31 
51 
58 
99 
78.06-10 
90 
79.06-10 
90 
80.06-00 
81.01-31 
39 
80 
81.02-31 
39 
80 
81.03-30 
80 
77.02-15 
30 
90 
77.04-20 
81.04-13 
18 
23 
28 
33 
38 
43 
48 
53 
58 
63 
83 
93 
95 
98 
11 
19 
20 
50 
84.02-10 
30 
84.01-80 
84.02-90 
84.05-11 
13 
15 
19 
30 
712.60 
712.90 
713.00 
713.11 
713.19 
713.20 
713.31 
713.32 
713.80 
713.90 
714.40 
714.81 
714.88 
714.91 
714.99 
84.05-40 
84.05-90 
84.98-00 
84.06-01 
02 
84.06-97 
84.06-07 
08 
15 
17 
21 
23 
72 
74 
75 
76 
79 
81 
84.06-04 
05 
84.06-1 1 
25 
27 
32 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
65 
68 
84.06-13 
35 
38 
39 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
93 
94 
95 
84.06-98 
99 
84.08-11 
13 
19 
84.08-31 
33 
84.08-41 
43 
45 
47 
84.08-71 
84.08-81 
714.99 
716.10 
716.21 
716.22 
716.23 85.01 
716.30 
716.90 
718.70 
718.81 
718.82 
718.88 
718.89 
721.11 
721.12 
721.13 
721.18 
721.19 
721.21 
84.08-89 
85.01-03 
07 
21 
49 
52 
54 
55 
56 
57 
85.01-01 
23 
24 
25 
26 
28 
31 
33 
34 
36 
38 
39 
85.01-41 
42 
44 
46 
47 
02 
1 1 
13 
15 
16 
19 
85.01-04 
58 
85.01-91 
84.59-31 
32 
33 
84.07-10 
84.07-30 
84.08-50 
84.07-90 
84.24-11 
19 
84.24-31 
39 
40 
51 
59 
84.24-21 
23 
25 
29 
84.24-60 
84.24-81 
89 
84.25-01 
09 
14 
721.22 
721.23 
721.24 
721.29 
721.31 
721.38 
721.39 
721.91 
721.97 
721.98 
721.99 
722.30 
722.40 
723.30 84.09-
723.41 
723.42 
723.43 
723.44 
723.45 
723.46 
723.48 
723.90 
724.31 84.41 
724.39 84.41 
84.25-27 
84.25-17 
22 
24 
25 
30 
41 
49 
50 
51 
71 
75 
79 
84.25-61 
67 
69 
84.25-90 
84.26-10 
84.26-30 
84.26-90 
84.27-10 
20 
84.28-10 
20 
40 
50 
84.27-80 
84.28-90 
87.01-95 
87.01-12 
13 
15 
51 
52 
54 
59 
61 
97 
10 
30 
90 
13 
1 1 
84.23 
84.23 
84.23-01 
17 
84.23-21 
84.23-52 
54 
84.23-32 
35 
84.59-85 
84.23-18 
25 
38 
58 
12 
13 
14 
15 
17 
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724.39 84.41-30 
724.41 84.36-10 
724.42 84.36-31 
33 
35 
724.43 84.36-91 
93 
724.49 84.38-32 
33 
36 
37 
38 
724.51 84.37-11 
16 
17 
18 
724.52 84.37-31 
32 
33 
34 
36 
38 
41 
724.53 84.37-50 
70 
724.54 84.39-00 
724.61 84.38-12 
18 
724.69 84.38-52 
53 
54 
59 
724.71 84.40-70 
724.72 84.40-81 
724.73 84.40-75 
724.74 84.40-12 
14 
45 
61 
65 
71 
85 
724.79 84.40-15 
48 
90 
724.80 84.42-01 
10 
50 
80 
725.11 84.31-41 
725.12 84.31-31 
51 
725.20 84.33-10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
725.91 84.31-39 
CTCI 
725.91 
725.99 
726.31 
726.32 
726.41 
726.42 
726.71 
726.72 
726.81 
726.89 
726.91 
726.99 
727.11 
727.19 
727.21 
727.22 
727.29 
728.11 
728.12 
728.19 
728.31 
728.32 
728.33 
NIMEXE 
84.31-49 
59 
84.33-91 
99 
84.34-12 
16 
21 
51 
84.34-31 
36 
38 
95 
99 
84.35-31 
33 
84.35-51 
84.35-13 
15 
53 
84.35-71 
84.32-10 
84.32-80 
84.34-14 
26 
58 
84.35-14 
16 
38 
58 
78 
84.29-10 
30 
84.29-50 
84.59-48 
52 
84.30-01 
05 
20 
30 
40 
50 
84.30-90 
84.46-1 1 
19 
99 
84.47-01 
09 
10 
20 
30 
40 
50 
70 
91 
98 
84.48-93 
95 
84.56-20 
84.56-40 
84.56-55 
SITC 
728.33 
728.34 
728.39 
728.41 
728.42 
728.43 
728.44 
728.45 
728.48 
728.49 
736.11 
736.12 
736.13 
736.14 
736.15 
736.16 
736.17 
736.18 
736.19 
NIMEXE 
84.56-59 
84.56-70 
84.56-80 
84.57-10 
30 
84.59-57 
58 
62 
64 
66 
68 
73 
76 
84.59-54 
84.59-77 
78 
84.59-81 
83 
84.59-10 
34 
35 
43 
47 
56 
87 
84.59-36 
46 
91 
93 
95 
97 
99 
84.45-05 
07 
84.45-66 
68 
69 
71 
84.45-12 
14 
16 
22 
24 
26 
84.45-36 
37 
38 
39 
48 
52 
84.45-49 
51 
53 
54 
84.45-44 
47 
84.45-41 
43 
84.45-93 
84.45-55 
CTCI NIMEXE 
736.19 84.45-56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
736.21 84.45-88 
89 
736.22 84.45-81 
83 
84 
95 
736.23 84.45-82 
85 
86 
87 
736.28 84.45-72 
75 
77 
78 
79 
736.70 84.45-01 
03 
45 
46 
64 
65 
92 
94 
96 
97 
98 
736.80 84.48-10 
30 
736.90 84.48-91 
737.11 84.43-10 
30 
51 
59 
70 
737.19 84.43-90 
737.21 84.44-10 
91 
737.29 84.44-95 
97 
98 
99 
737.31 84.50-00 
737.32 85.11-31 
39 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
SITC 
737.32 
741.10 
741.20 
741.31 
741.32 
741.41 
741.49 
741.50 
741.60 
NIMEXE 
85.11-79 
80 
84.03-00 
84.13-11 
15 
18 
30 
50 
85.1 1-11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
84.14-10 
91 
93 
95 
99 
84.15-36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
84.15-05 
91 
99 
84.12-10 
30 
84.17-10 
20 
31 
35 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
CTCI NIMEXE 
741.60 84.17-87 
89 
92 
94 
97 
742.10 84.10-16 
21 
23 
25 
41 
43 
61 
742.20 84.10-27 
64 
66 
68 
742.30 84.10-26 
63 
742.81 84.10-13 
742.88 84.10-28 
69 
91 
742.90 84.10-18 
70 
98 
743.10 84.11-12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
743.20 84.11-38 
743.30 84.11-40 
743.40 84.11-51 
55 
743.50 84.18-10 
40 
55 
61 
63 
64 
65 
743.60 84.18-71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
743.90 84.18-58 
67 
69 
92 
94 
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SITC 
743.90 
744.11 
744.19 
744.21 
744.22 
744.23 
744.24 
744.25 
744.28 
744.90 
NIMEXE 
84.18-96 
87.07-10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
87.07-50 
84.22-08 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
84.22-03 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
84.22-41 
42 
43 
84.22-71 
75 
84.22-76 
84.22-01 
05 
07 
21 
23 
25 
27 
29 
45 
46 
48 
49 
52 
56 
59 
62 
77 
78 
81 
84 
85 
86 
84.22-02 
04 
06 
88 
91 
CTCI NIMEXE 
744.90 84.22-94 
95 
96 
98 
745.11 84.49-11 
15 
30 
745.19 84.49-90 
745.21 84.16-10 
93 
95 
99 
745.22 84.19-06 
92 
94 
96 
745.23 84.19-08 
98 
745.24 84.58-10 
80 
745.25 84.20-10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
745.26 84.20-70 
80 
745.27 84.21-13 
15 
16 
18 
20 
30 
91 
92 
94 
95 
98 
749.10 84.62-11 
13 
17 
21 
25 
27 
29 
33 
749.20 84.61-10 
91 
92 
94 
96 
749.30 84.63-01 
35 
38 
42 
45 
51 
SITC NIMEXE 
749.30 84.63-55 
61 
65 
90 
749.91 84.60-31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
749.92 84.61-10 
30 
749.99 84.65-10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
751.11 84.51-12 
14 
19 
751.12 84.51-13 
18 
751.18 84.51-20 
30 
751.21 84.52-11 
15 
31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
751.22 84.52-61 
63 
65 
71 
79 
751.23 84.52-81 
89 
751.28 84.52-95 
751.81 84.54-31 
39 
751.82 90.10-22 
32 
42 
751.88 84.54-10 
51 
55 
59 
752.10 84.53-10 
CTCI 
752.20 
752.30 
752.40 
752.50 
752.80 
759.11 
759.15 
759.19 
759.90 
761.10 
761.20 
762.10 
762.20 
762.80 
763.11 
763.18 
763.81 
763.88 
764.10 
764.20 
764.30 
764.81 
764.82 
764.83 
764.91 
764.92 
764.93 
NIMEXE 
84.53-30 
84.53-40 
84.53-50 
84.53-61 
65 
69 
84.53-91 
99 
84.55-92 
84.55-10 
98 
90.10-28 
38 
48 
84.55-50 
93 
94 
96 
85.15-25 
85.15-27 
28 
85.15-23 
85.15-22 
85.15-24 
92.11-35 
92.11-32 
34 
37 
92.11-80 
92.11-10 
39 
50 
85.13-1 1 
31 
39 
50 
85.14-20 
91 
93 
97 
85.15-01 
13 
85.15-21 
85.15-32 
85.15-33 
35 
38 
85.13-19 
81 
85 
85.14-98 
85.15-41 
49 
50 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
SITC NIMEXE 
764.99 92.13-11 
18 
30 
60 
80 
771.11 85.01-65 
66 
68 
69 
771.18 85.01-61 
62 
63 
64 
71 
75 
771.21 85.01-84 
88 
771.22 85.01-59 
79 
771.29 85.01-93 
95 
772.10 85.19-01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
91 
93 
94 
96 
98 
CTCI NIMEXE 
772.20 85.19-89 
772.30 85.19-81 
82 
84 
85 
. 87 
773.10 85.23-11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
773.21 85.27-00 
773.22 85.25-50 
773.23 85.25-21 
25 
27 
773.24 85.25-35 
90 
773.25 85.26-15 
773.26 85.26-12 
14 
773.27 85.26-30 
50 
90 
774.10 90.17-01 
05 
13 
16 
17 
21 
774.20 90.20-11 
19 
51 
59 
71 
75 
99 
775.11 84.40-41 
42 
44 
50 
775.12 84.40-77 
775.21 84.15-07 
08 
09 
12 
13 
15 
21 
775.22 84.15-32 
42 
775.30 84.19-01 
775.40 85.07-11 
19 
30 
775.71 85.06-10 
30 
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775.72 85.06-60 
70 
775.73 85.06-50 
775.78 85.06-85 
775.79 85.06-91 
99 
775.81 85.12-01 
05 
775.82 85.12-21 
23 
25 
775.83 85.12-32 
34 
36 
775.84 85.12-41 
775.85 62.01-10 
775.86 85.12-51 
53 
54 
55 
56 
58 
775.87 85.12-60 
775.89 85.12-08 
29 
39 
48 
59 
776.10 85.21-16 
18 
776.20 85.21-01 
03 
05 
07 
19 
21 
23 
25 
28 
776.30 85.21-40 
47 
51 
53 
55 
56 
58 
776.40 85.21-62 
64 
66 
68 
776.81 85.21-45 
776.89 85.21-91 
99 
778.00 85.97-00 
778.11 85.03-10 
90 
778.12 85.04-1 1 
19 
30 
778.19 85.04-51 
CTCI NIMEXE 
778.19 85.04-53 
57 
778.21 85.20-11 
15 
778.22 85.20-31 
33 
778.24 85.20-55 
57 
58 
778.29 85.20-71 
79 
778.31 85.08-10 
30 
70 
80 
90 
778.32 85.09-01 
05 
09 
19 
30 
91 
99 
778.40 85.05-10 
30 
50 
71 
75 
90 
778.80 85.98-00 
778.81 85.02-11 
19 
30 
50 
70 
778.82 85.16-10 
30 
50 
778.83 85.17-10 
50 
90 
778.84 85.18-11 
15 
17 
19 
50 
90 
778.85 85.22-95 
778.86 85.22-10 
30 
91 
93 
98 
778.87 85.24-10 
30 
91 
93 
95 
778.89 85.28-00 
781.00 87.02-21 
SITC 
781.00 
782.10 
782.20 
783.10 
783.20 
784.10 
784.20 
784.90 
785.10 
785.20 
785.31 
785.39 
NIMEXE 
87.02-23 
25 
27 
59 
87.02-60 
72 
76 
81 
85 
86 
88 
91 
87.03-10 
30 
90 
87.02-03 
05 
12 
14 
51 
87.01-71 
79 
87.04-1 1 
19 
91 
99 
87.05-11 
19 
91 
99 
87.06-11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
71 
99 
87.09-10 
51 
59 
90 
87.10-00 
87.11-00 
87.12-11 
15 
19 
20 
32 
34 
38 
40 
50 
55 
60 
CTCI 
785.39 
786.11 
786.12 
786.13 
786.81 
786.89 
791.10 
791.20 
791.30 
791.40 
791.51 
791.52 
791.91 
791.99 
792.10 
792.20 
792.30 
792.40 
792.81 
792.82 
792.83 
792.90 
793.10 
793.21 
793.22 
NIMEXE 
87.12-70 
80 
91 
95 
98 
87.14-33 
87.14-31 
41 
43 
86.08-10 
90 
87.14-10 
35 
45 
51 
59 
87.14-70 
86.02-10 
30 
86.03-00 
86.04-10 
90 
86.05-00 
86.06-00 
86.07-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
86.10-00 
86.09-1 1 
19 
30 
50 
70 
80 
93 
95 
97 
99 
88.02-31 
33 
88.02-35 
88.02-36 
88.02-38 
88.02-10 
88.01-00 
88.05-10 
30 
88.03-10 
90 
89.01-10 
89.01-72 
77 
79 
91 
89.01-30 
SITC NIMEXE 
793.22 89.01-83 
793.23 89.01-50 
61 
71 
85 
88 
793.24 89.01-40 
74 
793.28 89.01-20 
69 
76 
95 
793.30 89.04-00 
793.81 89.02-10 
31 
39 
793.82 89.03-11 
19 
91 
99 
793.83 89.05-00 
812.10 73.37-11 
19 
51 
59 
90 
812.20 69.10-10 
90 
812.41 70.14-11 
19 
91 
95 
812.42 83.07-31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
812.43 85.10-10 
91 
95 
821.11 94.01-01 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
821.19 94.01-08 
91 
93 
99 
821.21 94.02-10 
90 
821.22 94.04-11 
19 
30 
CTCI NIMEXE 
821.22 94.04-51 
55 
59 
90 
821.91 94.03-21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
821.92 94.03-51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
821.99 94.03-45 
70 
81 
85 
831.00 42.97-01 
831.01 42.02-16 
41 
49 
831.02 42.02-12 
14 
21 
23 
25 
31 
35 
831.03 42.02-17 
51 
59 
831.09 42.02-18 
81 
89 
842.11 61.01-41 
842.19 61.01-43 
45 
48 
842.21 61.01-51 
842.22 61.01-57 
842.23 61.01-54 
842.29- 61.01-58 
842.31 61.01-62 
72 
842.32 61.01-66 
76 
842.33 61.01-64 
74 
842.39 61.01-68 
78 
842.41 61.01-34 
842.42 61.01-37 
842.43 61.01-36 
842.49 61.01-38 
842.91 61.01-01 
XL 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC NIMEXE 
842.91 61.01-09 
842.92 61.01-26 
32 
92 
842.93 61.01-13 
17 
23 
25 
31 
96 
842.94 61.01-15 
19 
22 
24 
29 
94 
842.99 61.01-98 
843.11 61.02-31 
35 
843.12 61.02-33 
39 
40 
843.13 61.02-32 
36 
37 
843.19 6'.02-34 
41 
843.21 61.02-42 
843.22 61.02-44 
843.23 61.02-43 
843.29 61.02-45 
843.31 61.0248 
843.32 61.02-54 
843.33 61.02-52 
53 
843.39 61.02-47 
55 
843.41 61.02-57 
843.42 6'.02-62 
843.43 61.02-58 
843.49 61.02-64 
843.51 61.02-82 
843.52 61.02-78 
843.59 61.02-76 
84 
843.91 61.02-05 
07 
843.92 61.02-24 
28 
66 
86 
843.93 61.02-01 
12 
18 
23 
26 
72 
92 
843.94 61.02-03 
14 
CTCI NIMEXE 
843.94 61.02-16 
22 
25 
68 
88 
843.99 61.02-74 
94 
844.11 61.03-15 
844.12 61.03-11 
844.19 61.03-19 
844.21 61.03-55 
85 
844.22 61.03-51 
81 
844.29 61.03-59 
89 
844.31 61.04-01 
13 
93 
844.32 61.04-11 
91 
844.39 61.04-09 
18 
98 
845.11 60.05-01 
22 
27 
33 
845.12 60.05-25 
30 
38 
845.13 60.05-23 
28 
36 
845.14 60.05-24 
29 
37 
845.19 60.05-21 
26 
31 
32 
39 
845.21 60.05-41 
51 
71 
845.22 60.05-44 
54 
74 
845.23 60.05-42 
52 
72 
845.24 60.05-43 
73 
845.29 60.05-49 
58 
75 
845.91 60.05-06 
15 
19 
61 
SITC NIMEXE 
845.91 60.05-68 
81 
86 
845.92 60.05-08 
13 
17 
84 
89 
845.93 60.05-07 
11 
16 
62 
66 
82 
87 
845.94 60.05-09 
83 
845.99 60.05-04 
64 
85 
846.11 60.04-34 
846.19 60.04-38 
846.21 60.04-13 
846.29 60.04-01 
05 
1 1 
15 
17 
18 
21 
25 
27 
28 
846.31 60.04-31 
33 
846.32 60.04-41 
846.33 60.04-47 
48 
50 
846.34 60.04-29 
30 
36 
51 
53 
54 
56 
58 
846.41 60.04-60 
846.49 60.04-90 
846.51 61.09-50 
846.52 61.09-20 
30 
40 
80 
847.11 61.05-20 
30 
91 
99 
847.12 61.06-10 
30 
CTCI NIMEXE 
847.12 61.06-40 
50 
60 
90 
847.13 61.07-10 
30 
40 
90 
847.14 61.10-00 
847.19 61.11-00 
847.21 60.02-40 
50 
60 
70 
80 
847.22 60.03-1 1 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
847.23 60.06-91 
92 
96 
98 
848.10 42.03-10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
42.97-02 
848.21 39.07-45 
848.22 40.13-11 
13 
18 
30 
848.30 43.97-00 
848.31 43.03-20 
30 
90 
848.32 43.04-10 
30 
848.40 65.97-01 
848.41 65.03-11 
19 
23 
25 
26 
28 
848.42 65.04-1 1 
19 
21 
23 
848.43 65.05-1 1 
19 
30 
SITC NIMEXE 
848.43 65.05-50 
90 
848.48 65.07-10 
90 
848.49 65.06-10 
30 
50 
70 
90 
851.00 64.97.00 
851.01 64.01-21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
851.02 64.02-10 
21 
29 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
851.03 64.03-00 
851.04 64.04-10 
90 
851.05 64.06-00 
871.01 90.05-20 
40 
60 
80 
871.02 90.06-00 
871.03 90.11-00 
871.04 90.12-10 
30 
70 
871.09 90.13-10 
20 
80 
872.01 90.17-31 
39 
872.02 90.17-40 
50 
70 
90 
872.03 90.18-11 
19 
30 
50 
CTCI NIMEXE 
873.10 90.26-10 
30 
51 
55 
59 
873.20 90.27-10 
31 
39 
50 
874.11 90.14-11 
19 
21 
25 
874.12 90.14-30 
51 
59 
61 
99 
874.21 90.16-12 
14 
16 
18 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
874.29 90.16-20 
91 
99 
874.30 90.24-11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
874.40 90.25-11 
31 
41 
51 
59 
80 
874.51 90.15-10 
80 
874.52 90.21-10 
50 
90 
874.53 90.22-11 
15 
19 
30 
50 
80 
874.54 90.23-11 
19 
XLI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC 
874.54 
874.81 
874.82 
874.83 
874.84 
874.89 
874.90 
881.11 
881.12 
881.19 
881.21 
881.22 
881.29 
NIMEXE 
90.23-30 
91 
92 
95 
97 
99 
90.28-35 
90.28-21 
90.28-01 
11 
31 
41 
43 
46 
48 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
90.28-81 
90.28-61 
65 
70 
72 
76 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
90.29-1 1 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
90.07-05 
07 
13 
15 
17 
90.07-30 
31 
35 
38 
90.07-21 
29 
50 
90.08-15 
35 
90.08-11 
31 
90.08-21 
29 
37 
CTCI 
881.31 
881.39 
882.00 
882.10 
882.21 
882.22 
882.23 
882.24 
882.25 
883.00 
884.11 
884.12 
NIMEXE 
90.09-11 
15 
29 
30 
70 
90.10-50 
90 
37.97-00 
37.08-10 
91 
99 
37.01-10 
20 
92 
96 
37.02-01 
03 
05 
32 
38 
41 
43 
48 
72 
78 
82 
88 
91 
93 
95 
97 
98 
37.03-11 
19 
91 
95 
99 
37.04-11 
15 
90 
37.05-10 
91 
99 
37.07-01 
10 
30 
51 
53 
55 
57 
90.01-01 
05 
07 
09 
12 
17 
19 
30 
90.97-01 
90.02-11 
SITC 
884.12 
884.21 
884.22 
885.00 
885.11 
885.12 
885.13 
885.14 
885.21 
885.22 
885.23 
885.24 
885.25 
NIMEXE 
90.02-19 
90 
90.03-10 
30 
40 
60 
70 
90.04-10 
50 
80 
91.97-00 
91.01-11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
91.02-11 
19 
91 
99 
91.07-11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
91.09-20 
31 
39 
50 
80 
91.03-00 
91.04-20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
91.05-10 
20 
30 
80 
91.06-10 
90 
91.08-11 
19 
21 
CTCI 
885.25 
885.26 
885.29 
892.00 
892.1 1 
892.12 
892.13 
892.20 
892.41 
892.42 
892.81 
892.82 
892.83 
892.84 
892.85 
892.86 
892.89 
893.10 
893.20 
893.30 
893.50 
893.91 
893.92 
893.93 
893.94 
NIMEXE 
91.08-29 
51 
59 
91.10-10 
90 
91.11-10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
49.97-00 
49.01-00 
49.03-00 
49.05-10 
90 
49.02-00 
49.08-00 
49.09-00 
48.19-00 
49.06-00 
49.07-10 
20 
91 
99 
49.10-00 
49.04-00 
49.11-21 
49.11-10 
92 
93 
99 
39.07-11 
13 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
39.07-35 
37 
39 
39.07-41 
39.07-46 
47 
48 
39.02-51 
52 
39.02-81 
39.07-77 
39.07-42 
SITC 
893.94 
893.99 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.61 
894.62 
894.63 
894.71 
894.72 
NIMEXE 
39.07-44 
39.07-15 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
33 
82 
84 
86 
91 
99 
87.13-20 
81 
97.01-10 
90 
97.02-1 1 
19 
31 
35 
97.03-05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
97.04-10 
91 
95 
98 
97.05-10 
51 
59 
93.04-10 
90 
93.05-00 
93.07-35 
51 
97.07-10 
91 
99 
97.06-03 
07 
10 
20 
35 
41 
43 
49 
CTCI 
894.72 
894.73 
894.90 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.20 
897.31 
897.32 
897.33 
NIMEXE 
97.06-50 
80 
97.08-00 
93.97-00 
97.97-00 
83.04-00 
83.05-20 
90 
98.03-12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
98.04-1 1 
19 
30 
98.05 1 1 
19 
30 
32.13-1 1 
19 
50 
91 
99 
98.06-00 
98.07-00 
98.08-10 
50 
98.09-00 
99.01-00 
99.02-00 
99.03-00 
99.04-00 
99.05-00 
99.06-00 
71.97-03 
71.16-11 
21 
25 
29 
51 
59 
71.12-11 
19 
20 
71.13-10 
20 
71.15-1 1 
19 
21 
25 
XLII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC 
897.33 
897.40 
898.00 
898.11 
898.19 
898.21 
898.22 
898.23 
898.24 
898.25 
898.29 
898.31 
898.32 
898.90 
NIMEXE 
71.15-29 
71.14-10 
20 
92.97-00 
92.01-11 
19 
90 
92.02-10 
90 
92.03-10 
90 
92.04-10 
90 
92.05-10 
90 
92.06-00 
92.07-00 
92.08-10 
90 
92.12-1 1 
19 
92.12-31 
33 
34 
35 
37 
39 
92.10-10 
CTCI 
898.90 
899.1 1 
899.19 
899.20 
899.31 
899.32 
899.34 
NIMEXE 
92.10-15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
95.05-11 
19 
50 
81 
89 
95.08-20 
80 
66.97-00 
67.97-00 
95.97-00 
96.97-00 
98.97-00 
34.06-11 
19 
50 
36.06-00 
98.10-05 
10 
21 
29 
30 
SITC 
899.34 
899.35 
899.39 
899.41 
899.42 
899.49 
899.61 
899.62 
NIMEXE 
98.10-40 
50 
80 
98.11-10 
91 
95 
99 
36.08-01 
10 
90 
66.01-10 
90 
66.02-00 
66.03-10 
20 
90 
90.19-31 
35 
90.19-1 1 
12 
14 
18 
21 
25 
51 
55 
91 
95 
CTCI 
899.71 
899.72 
899.81 
899.82 
899.83 
899.84 
899.85 
NIMEXE 
46.03-10 
90 
96.01-01 
05 
10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
96.06-00 
96.05-00 
98.01-10 
31 
33 
35 
37 
39 
98.02-1 1 
19 
19 
51 
55 
59 
99 
98.12-10 
90 
SITC 
899.86 
899.87 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.97 
899.98 
91 1.00 
931.00 
NIMEXE 
98.14-10 
50 
98.16-00 
42.06-10 
90 
67.01-10 
30 
67.02-11 
19 
20 
67.03-10 
80 
67.04-10 
80 
98.15-20 
30 
70 
88.04-00 
29.97-00 
60.97-00 
61.97-00 
84.97-00 
90.97-02 
99.97-00 
24.98-90 
24.99-00 
99.98-00 
99.99-01 
CTCI 
931.00 
941.00 
951.01 
951.02 
951.04 
951.05 
9 51.06 
951.09 
961.00 
971.01 
971.02 
971.03 
972.00 
999.00 
NIMEXE 
99.99-02 
01.06-99 
87.08-10 
30 
93.03-00 
93.01-00 
93.02-10 
90 
93.07-10 
31 
33 
55 
59 
93.06-10 
31 
35 
39 
72.01-55 
59 
71.07-10 
20 
30 
40 
50 
71.08-00 
71.1 1-10 
72.01-11 
99.96-01 
XLII 

Europæiske Fællesskaber — Kommission 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel — NIMEXE 1978 
Bind J: 84­85 
Analytische Übersichten des Außenhandels — NIMEXE 1978 
Band J : 84­85 
Analytical tables of foreign trade ­ NIMEXE 1978 
Volume J : 84­85 
Tableaux analytiques du commerce extérieur — NIMEXE 1978 
Volume J : 84­85 
Tavole analitiche del commercio estero — NIMEXE 1978 
Volume J : 84­85 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel — NIMEXE 1978 
Deel J : 84­85 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1979 ­ XVIII, 1038 p., XIX­XLIII ­ 21,0 χ 29,7 cm 
Udenrigshandelsstatistik (reíd serie) 
Außenhandelsstatistik (rote Reihe) 
External trade statistics (red series) 
Statistiques du commerce extérieur (série rouge) 
Statistiche del commercio estero (serie rossa) 
Buitenlandse handelsstatistiek (rode serie) 
DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
B ind /Band /Vo lume /Dee l J : ISBN 92­825­1037­9 
B ind / Bände/ Vo lumes /Vo lumi / Delen A­L + Ζ: ISBN 92­825­1041­7 
Kat /Cat : CA­NC­79­010­7A­C 
Pris pr. hæfte 
Einzelpreis 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
DKR 581 
D M 2 0 9 
UKL 55 /USD 110 
FF 480/BFR 3 3 0 0 
LIT 93 3 0 0 
H F L 2 2 6 / B F R 3 3 0 0 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
Complete special series 
Ensemble de la série spéciale 
Insieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
DKR 1 7 6 0 
DM 633 
UKL 168 /USD 3 3 4 
FF 1 4547BFR 10 0 0 0 
LIT 2 8 2 5 0 0 
H F L 6 8 6 / B F R 10 0 0 0 
Det europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter 
NIMEXE­nomenklaturen. 
Analyseret efter »varer pr. land« for hver 6­cifret NIMEXE position i 12 bind (A­L) opdelt 
efter varegrupper, og analyseret after »lande pr. vare« for hver NIMEXE kapitel (2­cifret ni­
veau) i et 13. bind (Z). 
Außenhandelsstatistik der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach 
dem NIMEXE­Warenverzeichnis. 
Aufgliederung „Waren nach Ländern" für jede 6stellige Warenposition der NIMEXE in 12 
Bänden (A­L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung „Länder nach 
Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in einem 13. Band (Z). 
External Trade Statistics of the European Community and of the Member States in the 
NIMEXE nomenclature. 
Break-down into 'products by country' order for each 6-figure NIMEXE heading in 12 vo-
lumes (A-L) by commodity group and into 'country by products' order by NIMEXE chapter 
(2-figure code) in a 13th volume (Z). 
Statistiques du Commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États mem-
bres dans la nomenclature NIMEXE. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de NIMEXE à 6 chiffres dans 
12 volumes (A-L) suivant les branches et dans l'ordre «pays par produit» au niveau de 
NIMEXE à 2 chiffres dans un treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri nella 
nomenclatura NIMEXE. 
Suddivisione nell'ordine «prodotti per paese» al livello a 6 cifre della NIMEXE in 12 volu-
mi (A-L) secondo i rami e nell'ordine «paese per prodotti» (volume Z) al livello a 2 cifre 
della NIMEXE nel tredicesimo volume. 
Buitenlandse handelsstatistiek van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten vol-
gens de goederennomenclatuur NIMEXE. 
Publikatie in 12 delen (A-L), gerangschikt volgens "goederen per land" volgens de 
hoofdstukken van de NIMEXE (2 rangen). 
Estadísticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros según la nomenclatura NIMEXE. 
Ventilación de «productos según país» para cada posición de 6 cifras en la NIMEXE en 12 
volúmenes (A-L), correspondientes a las categorías de productos. En un 13avo volu-
men (Z), ventilación «países según productos» conforme a los capítulos de 2 cifras de la 
NIMEXE. 



DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS STAT IST ISKE KONTOR 
STAT IST ISCHES A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
STATIST ICAL OFFICE OF THE E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
OFFICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
IST ITUTO STATIST ICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
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